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T R A C T A T V S 
D i Confciestidt 
D I S P V T A T I O I . 
''De ConfcieritU errante. 
L 
V i d fit confeienda i 6¿ quotu-
plex. 1 
A n ht oblisatio obediendi con-
IcientiíE erranti a 
¿ Q ü o d peccatum fie conícientiia erranti non pa-
ceré - J ^ 
4 An íit peccatum agere contra GonCcicntiam non 
adu errantciTijfcd habitu ihiá . 
$ An pecces fequens confeientiam errantem, íi d i -
dec veramque parcem concradiftionis cífe ma-
lam ? 4 
& Expediuntur aliquotleuiores diííieukates de con-
ícientia enante? 
D I S P V T A T I O l í . 
De confdentia opinanteftu dt opinione. 
í u n d . r Quíe íit opinio probabilis, qua: probabilior, 
quíE communis 3 & an communis íingulari 
íit prseferenda ? f 
i A n l i c e a t t i b i opinionem probab i íem a 5¿: m ínus 
tutam fequijieHdla tua tu t io r i , 6c probabiliori 7 
f An poffic D o d o r , vel Confeííarius confulerc, ^ e l 
doccre opinionem rainus p r o b a b i í e m , relióla 
probabiliod proprja 8 
4 An Confcírarius poíHt, & debeat cont rapropr íam 
opinionem pecnitentem fcquentera opinionem 
probabiíem abfoluerc 3 9 
j An in adminiftratione Sacramentorumliceat v t i 
opinione p robab i l i , Se in re minus tu ta re l i é iá 
probabiliori,5c tut ior i ,vel omnino certa ? 10 
6 A n fubditus contra propiiam opinionem poíIit ,6c 
debeat ftiperiori praecipientiobedire? 1^ 5 
7 A n Rex i n bello inferendo moueri poflit ex o p i -
nione probabilijdiceate íibi i l lud rcgniim pert i-
nere? • 15 
8 Quam probabilitatetn de iuílitía belí i debeat ha-
bere miles, vt poflicteneaturquc militare? 17 
9 Quam opinionem debeat fequi Medicus i n m « d i -
camentis adhibcfldis? 18 
i o Quam opinionem iudex p o f e tcneaturque fcqui 
in iudicando? 
11 Quam opinionem fequi poífit Aduocatus? a i 
D I S P V T A T I O I I I . 
De confeientia dubia. 
PunA. i A n opeiari ex confeientia dubia peccatmti 
íit? 12. 
z A n poíTeíTio legitima i n materia iuftitias fuíficíens 
titulus íit deponendi dubtam confeientiam, SC 
honeftándi operationem? 25 
} A n poflíiden&mala fide tenearis rcm integramre-
íl i tuere,cüm duMus es ad queiti pertincat? 24 
4 A n confulens homicidium , vel furtum3vcl furcm, 
auc homicidam focians, auc alio modo adiuuans, 
dubitas támen , an aliusabique tuo con(iiio,vcl 
adfutorio furtumjhomicidiúmvc prqftaretjtenea-
ris de damno fequuto? 2 ^ 
5 D u ^ i us an fis legitimusinaturáliá, vel fpuriuSjquis 
debeasreputarij&r quiste alercteneatur? 16 
6 A n in aliis ma teá i s á iuftitia poíTeílio fie fufficiens 
tituksdeponendi dubiam confeientiam^? 2 $ 
7 A n dubius de legcvel precepto tenearis i l lo ? 29 
8 Al iqua noiatu digna ex füpradidá ^dodrina infe-
rnncwr ¿0 
0 Dubius de votOaiuramentOjvel promiflionejan te-
nearis? 52, 
10 A n tenearis voto3promfflione,vel iuramento,fi du-
bites habui í rean imum iurandijaui promittendi, 
vel vouendi? jb id . 
11 A n tenearis promiflÍio'ne,votó,Vel iuramento/i du-
bites adfuiífe deliberátionem? ^ ^ 
12 A n dubius de materia voti,iuramenti > aut promif-
fionis íit ne l i c i t a , tenearis voto, iu'ramento,aut 
promiíEone? ^ 5 
1 ^  A n fubdkus dubitans rcm ílbi prasccptáríi l ic i tam 
efle/eu fuperioris poteftatem excedentem, pof-
ñt»8c tcneatur «xequi. j b id . 
14 A n mil i tés dubitantes de iuftit ia bell i poflint j 6c 
dejbcátit p t íncipi obedirc? j o¡ 
D I S P V T A T I O i ;v . 
£)« G*n¡QÚmi&ícfupulofo. 
t Q u i d íít fcrupulus, & an contra i l lum quis agerc 
poflit? 40 
¿ Qujs remedia fcrupuloíis íint adhibenda? 
T R A C T A T V S I I . 
De^eccdtü^reqmfiüs adil la , 
D I S P V T A T I O I 
De libértate humanarum añÍ4>mTn,& impedimentis 
illifiíffcilicet vi,mejui& ignorante. 
V i d íit volurffaíiUFrt , quid l ibetum 3 & 
4* quotuplex? 
% Qua ratiohe voluntad cuM non fit, permanere d i -
catur? 
5 AnefFeólus, vel omiflio ilHus ex aliqua aótione 
voluntatia proueniens irtiputetur ad ciilpam, 
quando a¿lu vitari non pOteíl? ib id . 
4 A n voluntas i n fe,& in potCHtiii¿ f ibi fubiedbis pati 
poQit aliquam vim? 45 
f A n i f a , conciípifcentia , aliave paflio caufet inuo-
luntariurn ? i b i d . 
6 Q u i d fit metas, & í n caufet ifíuoluntárium , vel 
faltem i l lud diminuat? 4^ 
7 Qua í C'ónditiones requirantur ad metum iuílu? 46 
* j 8 VtfüTTk 
I n d e x T r a d a t u u m , 
8 Vtrum metas grauís iniufte incuíTas ad extorquen-
durti coutradum reddat contradum iurenaturac 
mtlfum? 5 o 
9 A.n mecas grauis ini te t contradus iure pof i t iuo^cl 
veniant irritaiidi ? 5 2 
10 Vcrum metus cui caufam dediíli,obfl:et obligatio-
n i contradus? ¿ í 5 
Aliqua inferuntur pro claríorí intelligcmia fupe-
riodsdodlrína; demecugraui. í 7 
A n metus leuis irricec contradas? 58 
A n metus morcis, vcl a l teñus grauis damni á prae-
cepcomm tranígreflionc excufee? 5 9 
Qualitcr metus probandus ííc ? 
De ignoranda quid fi t ,&quotuplex, queque cau-
fec inuoluntarium? <>4 
1 (S A n ignorantiajobliuio^el inaduertentia pracepti, 
quaiulo inuincibilia íunc , minuant culpam, vel 
ab illa excufent ? ^ 
17 A n ignorancia legis, vel poens impoíitae per legem 
excufet á pecna incuvrenda? 67 
18 A n ad incurrendam poenam á lege impofitamíWf-
ficiac ignorancia quxlibcc morcaliter culpabi-
lis? 69 
A n ignorantiaexcufans legis tranfgreílionem a l -
legari poíík in foro excerno, <k qualiter proban-
da fíe? 7o 
11 
1 z 
15 
D I S P V T A T I O I I . 
r£)e ^eccatí^vht eorum ejjentiay & natura explicamr. 
cutibuáí 9p 
i i Á n rcprasCentatis duobus peccatis volr.ntati, v.g. 
homicidio, leui mendacio teneacur voluntas 
vtrumque re lpucrc jvel poílic abfqucpcccato 
vnum prx alio ampledi í ioc-
D I S P V T A T I O I I I . 
IXe peccat¿^(¡¡tt£ eftde eorum dfflinEIíone9granitate9 
poents tü annexü. 
1 Vndedi f tm¿t io peccatorum íumenda fit? 101 
i Vnde diftindbio numérica peccatorum nonfo lüm 
in gíTe phyíico, fed morali , &c in ordine ad con-
feflionem defumenda ík ; 1 o j 
3 Inferuntur aliqua pro clariori intelligentia dift in" 
ólionis rpecificff,& numérica: ? 104 
4 Vndcgrauicas, & malicia peccati defumendaYití? 
108 
5 Quos eífcílus peccatum aótuale habeat? tog 
T R A C T A T V S I I L 
Be Legihm. 
D I S P V T A T I O I . 
X)í Uge in commam^túfaue cattfts. 
Punót . 1 Q u i d ÍÜcpeccacum originale? 7 Í 
2. Quos cfFcdus habeac peccatum originale? 73 
3 Quas perfonas peccatum originale afficiat í 74 
4 Quod ík peccatum mortalc,& veniale, aó lua lcó í 
habi túale ,& qua ratione inter fe differant?ibid. 
5 Qua racione peccatú mórcale a-venialidifferat? 76 
6 An peccatum ex generefuo mórcale fieri poíHt ve-
niale ex defedu p len« libercatis? 7 7 
7 A n mórcale ex genere i n veniale tranfcat ratione 
paruitacis n u t c n « , & : qus hice fie? . 78 
S A n ex volúntate Legiílatoris peccatum mortale 
poílit fieri veniale? 80 
9 Qu;biis modis veniale peccatum tranfcat in mór -
cale? 8t 
5.1. Qua racione peccacum veniale in mórcale 
tranfeac racione íinis.- 8z 
§.2. A n ratione contemptus, Venialc^ranfeat i n 
mortale? ibid» 
^.5. A n peccatum veniale fieri poílit móntale ratio-
ne periculi? 84 
Punét . i 
i 
3 
VNde dicatur leXjgc quidfit? 1 i r Quotuplex íit lex? 115 
Q u i d fit ius gentium,& qua ratione a iure natura-
li,5¿ c iui l i diítinguatur? 114 
4 Q u o t , & qui fínt legis adusr 11 y 
j A n materia legis^íeu cius obieótum necelíario dc-
beat efle honeftum , & vi t tu t i conforme, & de 
diífercntia iríter legem canonicara , & ciuilem. 
i b i d . 
6 A n leges ciuiles, & canonicx poíl int imperare 
adus internos? n ú 
7 A n lex vt obligec reqairat feripturam, vel alian^ 
formam,& qua: hxc fit? u $ 
8 A n ex prolatione fententia: datae a Principe i n al i -
qua caufa intelligatur lex conftituta ad fimiles 
caufas decidendas ? 119 
9 Quibus verbis lex, feu praeecptum conftitutum 
intelligatur? i20 
10 Qua: promulgatio legis neceílaria f i t , & fufficiat 
ad obligationem inducendam? 
1 x Q u ^ promulgado in legibus ciuilibus requiratur. 
i i i i d . 
§.4. A n peccatum veniale fíat mortale, Ti fíBpiii& 12 Quae folemnitas publicatronis requiratur in l í e e 
multiplicetur,&:quid defcandalo? 87 canónica? ^ 
3 o A n libera coraplacentia , & delcdatio de obiedfca ^ . j V l r u m acceptatio populi necefraria í i tad legis c i -
malo , quaequediciturdelecbaciomorofaabf- u i l i s , & canonice obligationem í m6 
que propofito exequeudi i l lud , fit peccatum 14 V t rum lex ciuilis,&: ecclefiallica inducant obliga-
mortale? 89 
§.1, Proponuntur aliqua certa. ibid» 
§.z. A n deledari de ó b i e d o materialiter malbjver-
bi gracia , de eoícu cum facraina,v.g.de com-
meftione carnis die Vcneris,íit mortale ? 91 
§.5. Andeledatio , & dcíldeiium obieóti mali fub 
condicione auferente eius malitiam mortale 
peccatum fie? 9 ^ 
§.4. A n deledtatio morofa deturpi obiedto habeat 
omnes fpecies > quas haberet defiderium i l -
lius. , 9^ 
An dcledatio appetitus fenfitiui cum eom-
motione coiporis peccatum fit morcale,íi vo-
lunras in talem deleótationem exprefsé non 
confentiat? , 9-7 
11 Qua ratione pecces, fi te iadeSjaut iadari permit-
ías de peecato, de donis nacuralibus, de v i t -
tionem in cónfcientiaJ& fub peccato? 
xj Vnde colligendum eft legem ciuilem , & canoni -
cam obligare in confeientia ad aólura cui eft 
poena impofita, vel folíim obligare ad fuílinen-
dam pcenam,fi imponatur? 1 $ j 
16 A n lex humana obliget cum periculo cuiufeunque 
l i ó 
17 OH? intentjo requiratur i n fubdito,vt l e g i ^ príe-
cepto fatísfaciat? '37 
18 A o aó tu , qui fit peccatum pofllc legi.vel precepto 
fatisíieri? 140 
19 Vtrura poflíis vnico adtu pluribus pr íceept is , &: 
obligationibus fatisfaccre? i 4 i 
zo V u u m pluribus actibus eodem temporcfa^is pof-
fis lacisfaeere pluribus pia:ceptís? 14 j 
z 1 Q^ando cenfeatur peccare impedimentum appo-
nens > vel pon collcnslegi, vc l pneeeptoadim-
plendis. 
i b i d . 
11 fn quibus lít po te íhs leges cíuiles con4 ndi 145 
§.1 Q u i d dicehdara d t de PomificcCfe Imperatoie 
comparationc cotius oibis? i b i d . 
§.2 Quiddiccndum de RcgejRcginajal i íkjue í u b -
ditos Iiabentibus? ^47 
2 3 I n qdibus íic potcílas canofnicas leges condtftidi 
^4 Q u i cencancur legibus tara ciuilibusjquam Ecx'lc-
tiaílicis? 
§. i Lcgiflator an fuislegibus obligecur? ib id \ 
§.1 Intidelesjpucn, ebnj , ignorantes, l a m e n t e s , 
qua ratione lcg;bus tcncantur? 15<í 
§.5. De peregrinis &: foreníibus an teneantur legi-
bus loci,qua craníeunt? 1 f 9 
Q u i d dicendum de va-gis, qua ratiorte legibus 
tcncantur? 164 
§. f Anperegrinus , & forenfísteneatur legibus fuje 
patrise.quando alibi eft.vbi non vigent? ib id . 
§.á Qua ratione legibus ciuilibus obligcntur cleri-
GhSc religioli? • 169 
D I S P V T A T I Ó I I . 
De Lege pcenali & irritante, 
1 A n lex pcenalis poQit tranfgreíTores i l l ius obliga-
re in conícientia ad íubeundam pocúamante 
iudicis fcntcmiam? 172 
2 A n íint aliqua; pcens impoí i t ^ á legiflatore, tam 
Eccleraailico j quám cíuili aiinexa: delidlisantc 
. omnem iudicis fententiam? 175 
> A n pccna appoíitá ex mutuo contrahcntium con-
ícníu debeatur ante fententiam iudicis ? 177 
4 Quaspoenas teneatur exequi dclihqucns poft la-
tam fentcntiani. ib id . 
í Vt rum iudex teneatur poenam imponerc lege prae-
ícr iptam 178 
A n pcena! íolos dclinqnentes ligent 179 
De cfFc(5tu legis, ^ u í eft irr i tat io, qua í í t ,quotu-
p lcx ,& an lex i r r iuns dicatur poenalis,vel fauo-
rabilis? i b i d . 
A n eo i p í c q u o lex ^¿tum prohibeataccnfeatur i l -
lum irritare? 180 
9 Quando lex irri tet adum ob non íeruatam for-
mara á lege prajfcriptam? 18 í 
10 Anlex irritans aclum ipfo iure indigeat fentcntia, 
ve efFcótum íortiatur? 181 
11 A n lex cq ipío ^quo irritat acftura , prohibeat i n 
conícient ia illiusexecutionem? 185 
1 2 Quibus modisirritatio impediri poflic 184 
i i A n oraiflio leuis forma: fubftantialis reddat i r r i -
turna<5fcurn? 
14 A n lex irritans incipiat babero e f t ó u r a a pun^o 
publicationis? i8<í 
1 í Quando perna appoíitá a¿í:ui efficiat inualidum, 
quando non? ib id . 
16 Quando lex cenfeatur poenam imponerc ipfo iure? 
17 QuíEÍjnt verba, quibus lex cenfeatur anpullare 
actuniiaut poenam imponerc ipfo iure ib id 
D I S P V T A T J O I I I . 
lege nonfirípta,qtiA Confuetudo appellatftr, 
1 Q u i d fit confuetudo,& quotuplex 188 
2 De conditionibusrequifitis ad confuetiMiné 189 
§• 1 Q n x vo»etur rationabilis cotafuetudo. i | ) id . 
§.2 Dctemporc requifito adeonfuetudinem 190 
§.5 Examinatur tertia conditio de frequentia. Se 
qualitate aduum 192 
$.4 Expenditur quarta conditio de confenfulegiíla-
|:oris ad coiifuetudincm requifito 195 
& D i í p i i t a t i o r i u m , & c . 
i Q¿ñ pofíinc coníae udincm jnlrod; ccrc^ i j u l . 
4 Qu.0*5 eftettus confaetuüo hibcat? 197 
§.i Expenditur priraus cfteCtus c o n í u c t u i i n i s , qui 
eñ obligado i b i d . 
§.1 Qua ratione confucrudo abroget legera pra:-
exittencem, qui eíl lecundus eíleclus confuecu-
dinis . 1 98 
§.3 De tertio effedu confuetudinis , qui eíl legera 
interpretar i 201 
§.4 De quarto eífedu confuetudinis , qui eíl i r r i ta-
t io :bid. 
5 A n confuetudo abrogari jmutuaríque po í l i tA ' qua 
ratione 10a 
$. 1 De a^brogatione confuetudinis per legera ib id . 
§.2 De abrogatkme conluetudinis alia confuetu-
dine 104 
6 Qupmodoprobctur confuetudo 205 
D I S P V T A T I Ü I Y . 
De Lege concédemepriuilegium, fea fypriuilégiis. 
1 Q u i d íic priui lcgium, &r qua ratione a legcdifpe-
fat}onc,gratiaJ&: refenpeo diftinguatur io í j 
2 Quotuplex (it priuile«ium '200 
§. 1 De priuilegio perfonali , ^ : re aliquid íití& qua 
ratione diftinguantur i b id . 
§.2 De priuilegio perpetuo,^ temporali ¿09 
§.3 De priuilegio gratiofo, & remuneratorio, con-
uentionali ,& puro 21» 
§.4 De priuilegio affiiraatiao,coramuni,& íingula-
rÍJfauorabili ,& odiofo 211 
§.5 De priuilegio feripto , &: no*i feripto pro foro 
confcientÍ2J& exter«o ib id . 
§ 6 De priuilegio ad ini lamiam partis , vel mota 
prqprio conceífo 213 
§.7 De priuilegio abfo lu té , vel fub conditione, auc 
modo concedo 214 
§.8 De priuilegio admftar 215 
§.9 Da priuilegio per coraraunicationcra conceífo 
U6 
§. 10 De priuilegio conceífo i n forma coramuni,vcl 
ex certa feientia i b id . 
3 De priuilcgiorura conditionibus 218 
§.1 Anreqairaturfcriptura adpriuilegiura? ib id , 
§.2 A n proraulgatio , feu notitia priuilegij ad p r iu i -
lcgium requiratur? 219 
4 A quo ,& cui priuilegia concedí poííimt? 221 
y A n i n conceíí ione priuilegij caula aliqua requira-
tur? jb id . 
6 Poíi i t ne priuilegiatus v t i fuo priuilegio in quol i -
bet loco etiam extra territoriura concedentisí 
ib id . 
7 Vtrum priüilegiatus teneatur fuo priuilegio vti^ 
5 Vtrum priüilegiatus v t i poíiit fuo priuilegio ad-
uerfus pariter priuilegiatum? 116 
Qua ratione priuilcgium interpretandura fit?ibid« 
Quod priuilcgium late,vel ftriólc interpretandum 
fie , 227 
11 A n priuilegium,{éu poteftasdifpenfandijabfoluen-
di á referuatis laté,vel í l r i d é interpretanda íint^ 
229 
11 A n priuilegium fauorabile extendatur ad alios 
prxtcr expreífos? 131 
13 Extendaturne priuilegium ad cafus alios, vel pei-
fonas, in quibus & íimiles, velefficacior ratio 
14 De priuilegij araiílionc , an inquam amit t i poílic 
priuilegium ex fololapfu teraporis? 235 
1 f Qua ratione priuilegium ceflet ccífantc caufa í ina-
l i ob quam fuit conceflum? 2 $6 
l $ V t rum celfet priviilcgium,rcfcriptum56¿: difpímfa-
* 4 &o 
i o 
í n d e x T r a d a t u u m , 
tiomortc concedentis ? 159 
§. i Quando relcripca iu f t i t i a 'A gracia dicantur el-
íc m ftatu integro, quando dicai tur elle incc-
pca? 
5.z Quando dicacur gratia facta , qbando faciendaí 
.^5 A n cefcriptum iufticias, fe9 iur i rd id io delegad 
cxpítet finita iuri tdidione in delegante? ¿43 
^.4 A n rcrcriptum gratiae ablolute conccííum expi-
ret finita iuriídiZlione concedentis? 244 
A n refcriptum gratiae pro hniitato tempoie 
conceHum expiret monc concedentis ? 14^ 
§.6 A « relcripcum gratias, <3c iuftidaj morte delega-
ti,Yel e iusoñicio finito expiret? 247 
§.7 .Qua» dignitas rucccjíbrcm iiabeat? ¿48 
§,8 A n fi delcgatus , cui funt coramiíTa refcripta 
PoniiMc iaiicmoueatur adignitate.v. g. C a n ó -
nicas á canonicaca,Vicarius á vicariacu,poíIic 
eas iitteras expedire? *5I 
17 A n p r i i i i l eg i i im ,^ dirpentatio ceíTent renuntiatio* 
ne ipííus priuilegiati? 2-52. 
18 A n priailcgium , Se dilpenfatio amittatur per non 
vílim? 
I 9 A n piiuileg um araiccatur per adum coatrarium 
illius? 156 
xo A n priüi legiam araictacur per illius abuíum ? 257 
I I De amillione priuilegij per rcuocadonem 258 
§ 1 A n piiuilegium gratis concellum reuocari pof-
fu? 
§.i Reuocari ne poííit pnuilegium onerofum j 6c 
remuncratorum? 260 
§•5 Qujs poííic fnpradida priuilegia gratuita, one-
loí 'a, & remuneratoria rcuocarecaíu quo rcuo-
cabilia íiiíC. 2<51 
§.4 Qua ratione facienda eft reuocatio priuilegij , 
vcl dirpenfationis, ve ceníeatur ctfeólum ha 
bcre. i b id . 
j Quíe publicado rcuocationis ngceíraria fit, ve 
ptiuilegium rcuocaíum ceníeatur? 16$ 
D I S P V T A T I O V . 
De cfjpttione legiá^ciúfque interpretatione. 
1 De celíatione legis ex ceiratione caufe finalis. z66 
z De celíationelegis per cius abrogadonem i6Z 
§. 1 Qiye condiciones feruandas i u ü t in legis abro-
gatione , - ib id . 
§,1 Q u i poílint legem abrogare, velderogare 270 
5 De incerpretationelegis 272 
f 1 Q u i poíTmt legem interpretan authendee ib id , 
§.2 Ancui l ibe t l icca t legem dodrinaliter interpre-
tan,vbi de Epicheia? 273 
§^3 Qua: regulas Lenundíe Tune in legisinterpreta-
tione 275 
§ .4An lex extendatur ad cafum fublata verborum 
forma non comprehenfum ob fimiAitudinem, 
vel identitatcm rationis? 177 
f. 5 A n lex extendatur ad pmer i ta ? 2-90 
%.6 Quam vimfortiantur verba,& litterae commen-
daticiíE alicuius. 283 
D I S P V T A T I O V I , 
De difpenfat'iQne legis, 
í jQuidfitdifpenfatio '28-4 
2 A n dirpenfatio cadera poílk in bis^qua: inris natu-
ralis.&c diuini fuñt? 285 
j At\ in iure diúino poíítiuo dari poílic difpenfatio, 
& a quo danda íít? 287 
4 A n lége humana legiílator illius poílit difpenfa-
re? - igg 
f A n ílnc alic^ui cafas > in quibus inferiores potefta-
i b i d . 
tem habeant d^ípenfandi in fuperiores leg'bus? 
291 
6 Q u i habeant poteñatem difpcnfandi in pcenis á 
it:ge ílacutis.vel ab homine latís 3^3 
7 Circa quos dilpenfatio exerceri porefl: 25)5 
§. 1 Ouiiibec íuperior fecum difpeníare poteft ib id . 
5.2 V gine, & forenfes pofluit d.fpenfari á iuper io -
rc illius loc i , in quo de prasfenti refident? 2 96 
§ 3 Q u i d dieendum de fubditis fuffraganeis, A n 
políint á Mctropol tanodifpenfari? i ^ g 
§.4 Cura religioíis quinara poíiunc difpcnfarein vo-
tis,iurameí)t!s,& pcenis )bid. 
8 De caufa requifita ad difpenfationem 25;«? 
§.í Q u x caufa requiratur pro difpenfatióne pro-
pnae legis ib id . 
§.2 Quas caufa requiratur pro difpenfatióne legis 
fuperioris 
9 A n liceat habentibus poteftatera difpenfandi i.m-
ponere a l i q w m muldam pecuniañam , vcl 
onus perfonale difpenfacuris? ^05 
10 A n aíícrend fe habere poteílatem difpenfandi de-
beas fidem adhibere ? ^04 
11 Qua: forma fecuanda íit i n difpenfatióne expreílaf 
205 
12 Quae conditiones Uruanda: funt ia difpenfatióne 
tacita i b i d , 
15 A n cognitio caufae debeat pra»cedere difpenfatio-
nem faciendam , ita vt difpenfatio faóla abfquc 
príemillá cauíaí cognitionc nulla íit ? 307 
14 An credi debeai Pt.ciato difpenfanti prasmifiíTd' 
dtfpenfationi caulic cognitionem, pr^cipuc íi 
id aiíirmct? , 3 0 8 
1^  Quas condidones feruafe debent i j , quíbus com-
mitt i tur diipcniariónis expeditio 509 
§. 1 Explxantur claufufíe, quascommuniter apponi 
foient m difpenfatióne pro foro confeienti^. 
ibid-
§.2 ExpUcantur clauful^ apponi folita: índifpen-
fationibus pro foro extern©. 
.16 De cauíis,ex quibus difpcnfationis refcriptum red-
datur nullum 
§. i Q u i d de Gonfcnfu per metum? ib id . 
§.2 Q u i d de confehlu per ignorantiara, vel erro-
rem? ib id . 
§.3 Q u i d de fuppreíHone veritatis, vel falfitatis ex-
preffione circa caufam finalem? j 
. §.4 Expenduntur caufa:, quae iurc , & confuetudine 
debent exprimí in difpenfationibus obtinendis, 
. quarumquecadttjrnitasvitiatrefcriptum 31^ 
§. j Expenduntur ea, quorum faifaexpreffio vitiac 
refcriptum ^ ¿ j 
T R A C T A T V S I V . 
De Fide^ ttnfque cdntrmis. 
D I S P V T A T I O % 
De Fide, etHfque ohligatione. 
Pun¿t. 1 / ^ V V i d fít fídes,& quotuplex ? 524 
2 V ¿ ' ^ u p d n a m fit qb icdum fórmale íidei 52 ^ 
5 A n diuina reuelatio, qua: eft obie^ura fórmale fi-
dei habeat omnimodam eertitudinem 32^ 
4 Quod^qualéque fit obieóhim materiale íidei? ib id . 
§.1 Sic ne obicuritas de rafíonc obieóti fidri? ^ 27 
§.1 Sic n^ * obiedura íidei euidenter credibile ib id . 
§. 3 Qua: íinc obiecta fidei 528 
5 A n obiedum fidei indigeat EccleíííE propofitio-
ne,& quam efficaciam,& authoritatem habeat 
Eccleíia m obiedo fidei proponendo ? 329 
§. 1 Q u i d íit Ecclcíia, & quae cius proprietates/ i b . 
§.2 A n Romanus Pontifcx regula fit infal l ibi i is 
veritatis. 
& D i f p u t a t i o n u m , tof 
veritacis, ica vt errare nullo modopo í l i t i n re-
bus fidei proponeíidis? 351 
,^3 An in legibus ferendis pro tora Ecclefia , vel al i-
quaillius parte errare Pontifcxpoflfit? 336 
f.4 A n í í t d e fidc Pontificem errare non poííe in ca-
nonizatione fanótorum? 357 
$-$ Q ü ^ dicendum de beatificadone fandomm , A n 
inquam in ea Pontifex errare po í l i t , 8c quoufque 
liceat eorum venerado? 338 
§.ó Q u i d dicendum de religionum approbatione, 
An inquam , Pontifcx errare poflit? 340 
$.7 A n Concilia generalia» & prouincialia errare 
póflint i n rebus fidei definiendis ib id . 
§.8 Qu id dicendum de vnanimi confenfu Patrum, 
& Dodiorum : A n inquam errare poílit? 341 
6 Inquonam fubiedo fídes diuina rcádeat? 343 
7 Quae requirantur ad aótum fideij de qualis ille íit? 
344 
8 A n fine fide rupernaturali iuílificari poflis? 345 
9 Quorum myfteriorum debeat quis a&ualem fidem 
habere ex neceífitate medij 3 4é> 
10 Quorum myfteriorum debeac vnufquifque habere 
fidem ex neceflitate prceceptn 348 
11 Quando quiiibet fidelis fupradióta myfteria fidei 
teneatur addifeere^ parochi^aliíquejquibus cu-
ra inftruendi incumbir íibi fubditos , teneantur 
docerc - 351 
12 Quo cempore obligatus fis fidei a d ú excrcere 5 f 3 
13 A n íit pneceptum de externa fidei confeilione , de 
quando obligct? 356 
14 An cum de tua fide interrogaris, tcnearis illam fa-
cen? 337 
1 j Quando poflis, vel tenearis fugere tyrannumin 
Chriftianos faeuientem? 3^8 
16 Licitumnefitcelare fidem veibis , vel fignis con-
trariam religionem íígníficantibus,cafü quo non 
inftat prxceptum poíit iuum manifeílandi fidem? 
359 
17 Poflis ne v t i veftibus,& fignis propriis infidelium, 
vel hsEreticorum, vt fidem oceultes, cum non 
vrger prseceptum fidei confitend^e? 360 
18 A n liceat t ib i omittere fignum ex praeferipto regís 
impoíi tum od fignificandum te fidelemefie 363 
15? De profcííione fidei ex decreto Trid.facienda 364 
D I S P V T A T I O I I . 
De Infidelitate , quit, efi vitium contrarium fidei. 
1 Quid infidelitas fie, ¿¿ quotuplex? 368 
i Vtrum infidelis poílit habere ignorantiam inu in -
cibilcm omnium il iorum , quae fides proponic 
credenda? 370 
3 Sintne opera omnia infidelis 3 & haeretici pecca-
tum , velpoí l int efie aiiqua opera bona? 371 
4 Vtrum liceat cum infidelibus, & ha:reticis de fide 
prasfertim publicé difputare? 371 
5 VtrHm infideles compelli poílint ad audiendam 
fidem? , 374 
6 Cópell ine poílit infidelis ad recipienda fidem?376 
7 An infideles cogi poílint,&: debeant,vt errores de-
ponant, & falíum cultum relinquant? 378 
8 Piiuatinefint infideles, vel priuari poífinepote-
ftate, & dominio circa fideles 380 
9 Q u o u í q u e communicacio fidelis cum infidelibus 
prohibita fie? ' 381 
10 Sub qua cenfura infidelium , hseredcommque l i -
bros Ecclefia fuis fidelibus prohibeat? 3 8^ 
§7i Expenditur prima dificultas dequalitate l ibro-
rumprohibi torum ibid. 
$.2. Expenduntur adiones prohibi t s inbul laCccnx, 
aliífque decretis circa fupradidos libros 388 
5-3 Circa quas perlbnas cadac hice prohibitio 1c-
gendi , & retinendi hazreticorum libros 351 
§ .4 De poenis impofitis harum legum trangreííbri-
bus ib id . 
D I S P V T A T I O I I I . 
De Harefi, ^  apoftafia a fid^j, 
1 Q u o d fie obiedura ha:reíis,& apoftafix á fidc 393 
i Quid fíe haerefis? 394 
3 Anomnis ha:refis, aue apoftafia poenis Ecclefia: 
fubieda fie, 6c quotuplex fie haerecicus 398 
4 A n poílis , & ecnearis omnes apoftaeanees á fide 
iudicibus fidei denunciare? 400 
5 Qu i repueeneur credentcs, faueores , recepeaeores, 
defenfores haereeicorum , aduerfus quos i n bulla 
Cccnse claufula prima laea eft gxcommunicaek>? 
404 
6 Quxfintpcenaefautor ib .haíredcorum impofiea£?407 
D I S P V T A T I O I V . 
Depoeni*¡piritualibm h^reíteorum, excommunicationz^ 
Jcilicet, infamiAjprimtione beneficiorum & officiorurru. 
1 Qua raeione excommunicaciojqus eft prima haere-
cicorum poena , hacreeícos afficiae? 408 
2 A n hxc excommunicaeio ob haerefim comprehen-
dae perfeuerantem in excommunicaeione per 
annum 410 
3 Q u i poílinc ííb excommunicaeione propeer haerc-
fim incurfa abfoluere. 411 
§.1 Expendieur faculeas conccíTa Epifcopis. 411 
§.1 Expendieur faculeas abfoluendi ab haerefi conceíTa 
inquificoribus 41 g 
§.3 Qu id dicédum de religioforum priuilegüs 419 
$.4 Expendieur faculeas abíbluendi ab haereíi per bu l -
lam, aue iubileum conceíía 410 
,^5 De faculeaee abfoluendi ab haerefi , aliifque refer-
uatis pro areiculo moréis 411 
§.6 Pofliene aliquando abfolui haercticus á priuaco 
facerdoce de peccacis non referuaeis cacica hae-
refi? , 416 
4 Explicacur pcena irregularicacis, & infamiac hzere* 
cicis impofica i b i d . 
5 De posna priuaeionis beneficiorü,&: officiorum 427 
D I S P V T A T I O V . 
D e poenis temporibm h&Yeticorum pmeipue d ^ j 
confifeatione bonomrru, 
1 Sicne pcena confifeaeionis bonorum haerecicis 
impofica? 430 
2 A n omnia bona hsrecici cadac fub cofifeaeione 431 
5 A n bona donaca fub condicione, & acquifica poít 
de l idum confifeacioni fubiaceane? ib id . 
4 A n bona fub condicione fucura debica confifecn-
cur? 433 
5 A n publicacis bonis haíreeici ius pacronacus Eccle-
fiaftici, & penfionis publiceeur? 434 
6 A n maioraeus, & fideicommilTum fub confifeacio-
nemeadac? 43 ^ 
7 Anveniaeinconfifcaeionem maioraeus , quando 
illius infticucor delinquir ? 441 
8 Emphyteufis, & cenfus qua ratione fub comfifea-
cionem cadere polTinc 443 
9 Qua ratione feudum fub publicacionc bonorum 
comprehendacur 44^ 
10 Qua raeione pecuiium profedicium, aduencitium, 
Caílrenfe , legirima fub confifeatione fadá filio 
familias ob eius crimen comprehendacur. 447 
11 QucEpeculia filij ob crimen parencis confifeatio-
ne dignum publicentur 45 3 
12 Quíe bona vxoris ceníeantur publicara publicatis 
bonis 
I n d e x T r a d a t u u m . 
bonis mariti. 45° 
13 Qlke vxoris bona ob eius delidtú publicentur 4Ó1 
14 Quíe bona publicentur publicatis bonis alicuius 
clcrici. 462 
15 An bona dclinquentis exiftentia i n alieno terrico-
rio á iudice confifcaiKC comprehendantur i n 
confiieatione ab i l lo fada. 465 
1 í Ad quas perfonas coníifcatio bonorum ob hxre-
í i m , & alia crimina extendatuc ib id . 
17 Anconfifcatio impoíita ipfo iure ob crimen \zCx 
majeftatis prascipué diuiníE priuet dclinquentem 
. ipfo fado dominio íuorum bonorum ibid. 
18 A n coníifcatio obliget delinquencem , cui bona 
funt ipfo iure confifeata , ca fiíco traderc ante 
fententiam? 465 
15) A n coníifcatio ipfo iure del ido impoíita impediat 
ne delinquens alienare fuá bona pofl i t , & faciat, 
ve fifeus ea íic alienata poílit recuperare 467 
20 Quem modum femare fifeus debeat in his aliena-
tionibusrefeindendis, de bonis íic alienatisrc-
cuperandis 471 
21 Valeat ne alienado fada á delinquemccuius bona 
non publicantur ipfo iure3fcd per fententiam, ita 
vt k nfeo reuocari non poíTit 474 
2 2 An coníifcatio bonorum delinquentis condemnati 
i n contumaciam ob caufam t ide i , íit facienda á 
tempore lata: fententiae, vel á tempore quo, pro-
bationes fignant del idum commiíTum 477 
25 C u i debeant bona confifeata applicari 479 
24 A n excufet hxreticus fupradidam poenam confif< 
cationis bonorum, eo quod reí ipueri t , vei raife-
ricordiam poftulaucrit? 481 
25 Qualiter fifeus fatisfacere debeatcreditoribus de-
linquentisjcuius bona publicantur, ipséque de-
' linquens liber maneat ab obligatione eis fatií^ 
faciendi ib id . 
16 Qax íint aliae poenas temporales pr^ter confifea-
cionem bonorum heré t ico impoíitac 484 
D I S P V T A T I O V I . 
2te poenü corporabibui hareticorum-i. 
1 De pcenajcarceris 489 
2 De poena fuftigationis, e x i l i j , triremis , & mortis 
haercticis imponenda 4510 
3 De poena portandi facrum b e n e d í d u m , & omitten-
te poenitentias í ibi /mpoíi tas 4^4 
D I S P V T A T I O V I L 
D e poenü Ju/pecli httYetici, filiorúmyue hieretieL 
1 Haereíis fufpedi quam poenam incurrant? 495 
2 F i l i j , 8c nepotes hxreticorum quas poenas incur-
rant? 498 
3 Quse poena: impoíitíE funt filiis parentum commit-
wntium crimen la:fíEmajeftatis humaníe? 503 
D I S P V T A T I O V I I , I . 
De modo iudicialiter procedendi in caufisfidei,, 
1 Qua ratione in crimine hsereíis fummarié , & fine 
figura iudicij procedatur? 505 
2 De modo procedendi ia crimine haerefis via aecu-
fationis ^07 
3 De modo procedendi in hxreíis crimine per denun-
ciationem - jo8 
4 C¿ua ratione per inquiíitionem procedatur 509 
$ De citadone facienda reo ib id . 
í De defeníionibus concedendis reo, amequam con-
deranetur, vel abfoluatur j 10 
7 De appelladone , an 6¿ quando in crimine haereíis 
interponi, & admitti poflit ? ftk 
8 De recufatione inquiíicoris , quando íieri poíHt i 
reo 512 
9 De tortura inferenda incr imine híerefis. f i j 
10 De probatione requiíita i n crimine híereíis 516 
11 De fententiaferenda in crimine hcereíis f 18 
12 In crimine haercíis qui íint iudiecs, & qua racione 
poflint procederé 5 z 1 
§. 1 De Pontifice, Epifcopo, & Capitulo fede vacan-
te , qua ratione íint iudices i n caufa fidei ib id . 
§ . 2 D e l n q u i í i t o r e , eiufque commiflariis, & d e e o -
rumpoteftatc. y 22 
13 Quem modum feruare debenc inquií i tores, & Epí-
feopi i n haereticis inquirendis,& puniendis 530 
14 Qua ratione iudex fecularis fe gerere debeat i n 
caufa hsereíis 535 
1 y De teílibuá in caufa hsereíis 537 
§- 1 Qu i poííin\¡ eíTe teftes i n caufa fidei ib id . 
§. 2. Quoraodo fupradidi teftes alias inhábiles de-
ponere debeanc 539 
§. 3 Qua ration^ examinandi funt fupradidi teftes, 
eorúmque teftimonium publicaadum i 5-41 
^. 4 Teftes criminoli,S¿ alias inhábiles, & íingulares, 
qua ratione i n hoc del ido probent? ^43 
$.5 A n dúo teftes conteftes omni excepdone maio-
res ad probationem plenam huius deledi fuf-
ficiant? 54^ 
§. 6 Qua poena aííiciendus eft teftis i n hoc tr ibunalí 
falfum deponens f 47 
16 De reo haeretico 5 yo 
§. 1 De reo confitente, & reuocante i b i d . 
§. 2 De obligatione ha:retid dicendi verum,cum á 
iudicibus fidei ínterrogatur ib id . 
§.3 De haeredeo abfente contumace 551 
^.4 De heré t ico defundo , qua ratione aduerfusil-
lum procedi poífic 554 
De reo adorante da?njonem, feu de lami is , vulgo 
bruxas 5J4 
§.6 De ludads^auris, aliifque :kinfidelibus non bapti-
zatis ibid,, 
§. 7 De fautoribus hafreticorum impedientibus , & 
vílnpantibusfandae inquiíi t ionis oííicium 
$.8 De reo ducentc fecundam vxorem viuente p r i -
ma j j ó 
§,9 De reo non facerdote miílam celebrante , auc 
aliud facramentum miniftrantc ib id . 
§. 10 De tranímit tendbus arma , cquos, bellicáquc 
tormenta hoftibus noftrae religionis. 5^7 
D I S P V T A T I O I X . 
De Confeffkrio ad Venemn incitante. 
1 Quid in hac re á Pontificibus, &; ab inquiíicoribus 
ftatutum íic 557 
2 A n facerdos foeminam , vel virum ad nefandum 
congrelliim inducens, vel ad alios adus inho-
neftos, denunciandus íit inquií i toribus 
3 A n confeíTarius follicitans foeminam, vel virum ad 
adus venialiter inhoneftos , denunciandus íit 
fub graui culpa ? 5(30 
4 A n íi poenitenti tribuas carcam poftea legendam, 
in qua ad Venerem incites, ceiifearis follicitator 
i n confeflionc, ac proinde denunciandus,& pu-
niendus ib id . 
5 Explicantur aliqui cafus, in quibus dubium,an i n -
teiueniat follicitatio comprehenfain bullís 5^ 1 
<a A n fola follicitatio ad Venerem íic denuncianda 
inquiíitoribus? 562, 
7 Quae follicitatio cenfenda íit fada , ante vel poft 
immediaté ad confeflionem, vt denunciaii de-
beat inquií i toribus ibid . 
8 A n follicitatio fada í imulando confeflionem de-
nuncianda íit «^3 
S) Q u i nomine confcíTarijjfeu facerdotis fóllicitantis 
venianc 
veniant in t eUigenü ex fiipradicUs dccrctis 564 
10 Quando cd íe t obligado denunciandi facerdotem 
o.b crimen follicicacionis committentem 565 
Quibus poenis, & q i u racione inquificores in hoc 
crimine procedanc ib id . 
11 
T R A G T A T V S 
Bt 
D I SP V T Á T I O V N I C A . 
2)5 virtute fpeis & dm contrariis. 
| V i d fit Cpes^uod eius o b i e d ü m , & q u o m o í o 
á íide diftinguacuL- 5^7 
Q a i fine adus ípe i 5 ^ ^ 
Inqnibus habimsrpe i j&t imor is inf i t • ' 5<j9 
A n íi t ,& qiiando obligec praícepeum fpei 571 
De defperadone fpei vírtaci contraria 57^ 
De prasfúmptioncqu^ v i i t u t i fpei coiraria eft ^74 
& D i í p u t a t i o n u m , & c . 
9 A n pauperi patienci cxcrcmamjVcl grauem neceííi* 
tatcm liceac aliena íu r r iperceáque cólumere 605 
10 A n confumens rem alienam i n neceííitatc cenearis 
rellicuercjíi ad pinguiorem venetis fortuna 605 
11 Vcram exiftens in nccellicate cenearis rem alie-
nara; refticuere creditori neceflitatc íimili labo» 
r a n t i ^ e l poflis refticutionem omittere? ib id , 
11 Ex quibus bonis facienda eft cleemofyna C06 
15 Q u i eleemofynam faceré poirunc <j07 
14 Quibus danda íic eleemolyna 609 
1 j De cleemefynarum quseftoribus 6 \ 1 
V . 
T R A C T A T V S V I . 
De Charit¿te,¿r ( i annexiS) ¿ r contrarié' 
D I S P V T A T I O t: 
De precepto charitatls. 
QV i d fie charitas3quod eius obiedum.&r qua ra-tionc á üdc,& fpe diftínguatur 57 5 
A n fit fpeciale príEceptum diledionis Dei ? f 7^ 
A n hoc príúcepcum diledionis fie praeceptum de 
diledione naturali,veÍ fupernaturali 578 
Q u o tempore hoc praiceptum di ledionisobl iget . 
ib id . 
Vcrum ceneamur ex charitate proximum diligere 
581 
Qua rationc cura i n i m i c i s , ^ peccatoribus proce-
dí re debeas,nc charitatis praeceptúpffendass ib'. 
Vcrum in bonis fpiricualibus Ceneamur pos ipfos 
i n amore appretiaciuo prxferre ómnibus proxi-
mis? 584 
Ver um in remporalibus bonis dcbcanius nos ipfos 
magis d i l ige requám proximum 585 
A n ex charicaceobligeris>& quando falutem f p i r i -
cualem proximorura bonis propriis temporali-
bus fortuna:j& vic^ prasferre ? y 8 í 
A n p o í í i s , vel cenearis vnum proximum pra; alio 
diligere 588 
D I S P V T A T I O l í . 
De €üteYno ejfettu charitatürfui eft tleemofyna. 
Q u i d fie eleemofyna,& quocuplex 591 
Quando obligec pr^cepeum eleemofynae i b i d . 
A n in cafibus , wi quibus obligaris eleemofynam 
facere,tenearis ex iufticia,an folum ex charicate 
Vcrum facisfacias obligationi elecraofynac,fi rem, 
qua proximus indigecmucuasjvel dilata folut io-
ne vendas , vel dones fub condicione, vt reddat 
accepeum, íi ad pinguiocem forcunam venerit? 
Qua racione Ecclefiaftici ardius obl igcntur ,quám 
ía:culares ad eleemofynam 5 98 
A n beneficiacus psecee contra iuft i t iam, & ad rc-
ftitutionem teneatur, fi quae ex frudibus benefi-
cij fuá: congruae fuftentacioni fuperfune i n pro-
fanos vfu1; infumat? 600 
A n quae d ida funt de beneficiariis in tc l l ig i debeant 
de penfionariis? 60 z 
Q u i d dicendum eft de beneficiariis religiofis i b i d . 
D I S P V T A T I O I I I . 
De alio ex tertio charitatü effeUu^ui eft Correttio. 
í Q u i d fit co r r ed io , & an fie i n praecepto,& cuius 
vir tut isadus 61$ 
1 Quera proxiraura ex fuprad idó precepto obhge-
ris corripere ? ^14 
3 Sit ne proximus cortftitutus in occafione peccandi 
venialitercorrigcnduscx obbgatione 6 i $ 
4 A n neceífarió requiratur, vt obligec corredionis 
praEcéptum,cognitio i n corrigence de fratris de-
liótó> & i n ipíofratre cognitio il l ius é i 6 
5 A n requiramr neceíTario ípes frudus, vt corredio 
íit in praEeepto,&: qoae fpes futura fit? 617 
6 Qu.± cáufse afe obligatione corredionis excufent? 
61% 
7 Qu .« perfonas teneantur corrigere. Et q«2c fint 
corrigenda:» 617 
8 A n ordo corredi'onis fraterna affignatus á Chrif tó 
domino Matth .18 . f i t in praecepto í 610 
9 A n renunciari poflit ab a l iquo , ve fecum hic ordo 
feruetur, quando alias ex praecepto diuino fer-
uanduserat? 62.1 
10 A n quodlibet peccatum quantumuis fecretum pof-
fit Praslaso deferri omifia fecrcta corredionc, 
quando exiftiraatur Prxlacus melius delinquen-
tem corredurus ? 612. 
11 Q u i d poflic Praslatus faceré ex denunciatione fibi 
vt paeri fadajde peccato fubdici 6 i 5 
11 A n fi fracer cmendacus fit de de l ido , poflis Ptaela-
teve patri denunciare, vt fie fecus non fit á reci-
diuo? 615, 
13 A n | l ici ta fit denuncíat io iudreialis omifla eorre-
d ipne fecreta,& mdudionc teftium? 616 
14 Qgando coíTet obligado denunciationis iuridicac 
619 
1 f A n aecufationcm debeat príce^dere fecreta corre-
d i o s 6 5 I 
16 Vtrura iudex teneatur repeliere denunciationcm 
fibi fadam de d e l i d o , eo quod illius fecreta 
corredio non nrasocíTerit? i b i d . 
5 
,6 
D I S P V T A T I O I V . 
De odiojnuidiaydifcordiajchifmate alúfqut 
charitati contrariis. 
De odio D e i , & proximi quid fit, & quale pecca-
tum ¿52» 
De inuidia qua rationc fit pecca tüm charitati con-
trarium 6 34 
De acedía qua racione peccatum fit charitati op-
pofitura (í5f 
De difeordia, & contentione quid fint,& quomor-
do charitati opponantur 6$6 
De fchifmate q u i d f i t ^ quale peccatum 
Quae fint poenai fehifraaticorum , 
D I S P V T A T I O V . 
De belloirixai& duello, quatettM charitati contraria futtt. 
Q u i d fie b e l l u m , ^ an Hcitum fit 641 
a Q u a 
I n d e x T r a ¿ l a t u u m , D i r p u t a t . & : c . 
Quíe authoriras ad bellum requifua fie 64.1 
Qu^ritcaufa iufUjiurtúfque ticulus bellandi Ó45 
Qui modus femandus fit in bello, ve licicc hat 
Expenduntur fp^cjalius peccaca,quae in bello pr in-
cipesjduccs, & milites folent comrnittere 
Qux perfonae in bello pugnare poffinc <> f 5 
Dequibufdam bellis particularibus iniufl:is,fcili-
cec reditione,nxa,iS¿ duello 65: 4 
D I S P V T A T I O V I . 
De [cándalo charitati contrario. 
Qujd fie fcandalum , & aduerfus quam virtutem 
procedat 
A n indúcete aliquem ad veníale peccatum ca i n -
tentione depiauata , quia malum i l l iusef t , cíTc 
poffit veniale peccatum? 
A n Ci velisAelinducas proximum ad peccatum,no 
quia malum illius eft, fedquiatibi ,velal teri eft 
vtile,p£cccs peccato fpeciali fcandali? 
A n ex peccato publicé fado malitia fcandali oria-
tur? 661 
V t m m pecces peccato fcandali oíFcrens altcri oc-
caíloncm peccandi, vel oblatam non tollens, 
cum poílis? 66$ 
V t m m pecces peccato fcandali, íi parato graue 
peccatum committerc, fuadeas comrnittere 1c-
uius? ^64 
An mulier fe ornans , & virorum afpcdibus fe of-
ferens peccet peccato fcandali? 666 
A n vendens, vel fubminiftrans indiíferentia, ex 
quibus pioximus fumit occaíioncm peccandi, 
peccet peccato fcandali? 66y 
5 A n m i m í h a n s indiíferentia excuferis a peccato, 
eo quod pio:dmus allá; erat tranfgrcllurus príe-
ceptum, tameiíi tu illa indiíferentia non m i n i -
ftrares 66$ 
I o A n excuferis á peccato fcandalijeo quod próximus 
paratus íit peccare? 669 
I I Qua rationc filij,famuli, & femi poflint parenti-
bus, & dominis minií trare in eorum peccatis, 
& quid de captiuis remigantibus i n bello i n -
iufto? 6 j o 
12 Q u x caufa excufet locantes, de vendentes domos, 
cibaria, veftes, nicretricibus, 6c vfurariis? Quac 
meretricum patronos.Qus pingentes Adonidcm 
nudum,vel concubinam Amafio 6 y i 
1 5 Quac caufa excufet deponentcm pecunias apud 
vfurar ium, quibus conceditur v t i deberé ad 
vfuram, & deponentem vinum apud taberna-
rium , qu i creditur venditurus fore raixtum 
aqua? 675 
14 Quac caufa excufet tabcrnariosjcaupones venden-
tes vinum ícienter inebriaturis, cibaria foluturis 
ieiunium? 
15 A n íít aliqua caufa excufans pracbentem muñera 
concubinae iudicissab illáquc petcntem, vt í i i -
dicem in negotio interpellet? 
16 A n opusconfilijjvel praccepti ob fcandalum fratrís 
omi t t i debeat? 
17 A n iaóturam rerum temporalium faceré debeas, 
ne proximus peccet? 
J P P ^ O ' B A T I O . 
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T e r t i a d e d u b i a . 
Q u a r t a d e f c m p u l o í a . 
G g r e s s v r v s e x p l i c a t i o n e m v i r c u t u m , & v i c i o r u m , p l a c u i c 
i n i c i u m f u m e r e á c o n f c i c n c i a ^ v t p o c e q u a : eft r e g u l a h u m a n a -
r u m a ó t i o n u m . D í u i d ó q u e e ius c r a d : a t u m i n q u a t u o r D i í p u t a -
t i o n e s i i u x c a v a r i a s q u a l i t a t e s , q u i b u s c o n í c i c n c i a v c í l i r i 
pocef t . 
P r i m a e r i r d e ' c o n f c i e n t i a e r r a n t e . 
S e c u n d a d e p r o b a b i l i . 
D I S P V T A T I O I . 
'De confetentia errante, 
P V N C T V M 1. 
Q t i i d íic confc ienc ia , &: qao tup lcx . 
i Definí tur confcientia. 
i (jhiotHpíex efl 3 exphcaíur, & qndibetfyeciatim defi-
nitur. 
3 §lB£ílt confciernU prattka , qua fpeculattHa an 
inter fe pMjrnetn. 
1 A r i a s confcientisp acccpEiones referunc 
^0< :^oi^ s c^m Magirt. in i . disiincl. 39. &; 
^ ^ ^ ^ D.Thom. i.z. qmft. 19. art. y.& 6. de qui-
bus rpecíalíter videri potoft Salas tratt,S. dtfp. vnic. in 
princ. Azor tom.i .tnñk. moral.lib.i.cap. S.qmjt.i- illis 
tamcn omiffis, Confcientia, prout in praífenti íumi-
tur, cíl difamen rationis, ii^dicans aliquid cíTe fe-, 
FerdM Cafíro Stm^Mor.Pars L 
quendum, veí fugiendum. fíe omnes Doctores, Díxi 
eííc didamen rationis , quia eft adtus intelleótus non 
quicumque , fed iudicatiuus , quo intelledus mdí-
cat,quid debea t voluntas fugere,quid ampledi. 
2 Hoc diótam en rationis a feu lixc confcientia eft 
millfipiex , certa , errans , opinatiua 3 dubia , feru-
pulofa. Confcientia certa eft íudicium certum faltem 
mqralitcr 3 id eft s de quo prudenter dubitari non po-
teft. Q u ó d íi nitatur authoritatiDei , omnes habet 
certitudinem 3 & vocatur hdes diuina : íi nitatur au, 
thoritati humana;, varios habet gradus certitudinis, 
iuxta teftimonium diecntium 3 5c hdes humana appej-
latur. Errans confcientia dicitur 3 quíE proponit fe-
quendum , vel fugiendum , quod re vera non eft. O -
pinatiua eft iudicium infirmum , fei; non certum a-
licuius partis cum formidine alteiius. Dubia 3 quan-
do non valet intelledus fein alteram partem inclina-
re , fed anceps eft; quód Ci in aliquam partem fe ma-
gis infledat , dummodo ilU non affentiatur , .eri: 
fuípicio. Scrupulofa confcientia eft apprehenfio ex 
leuibus rationibus orta , quae iudicium certum , vel 
opinatiuum oppofitse partis non excludit. Du-. 
A bia 
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bia autem , & fcrupulofa confcicntia propric non eíl 
confcicntia, cüm non fit iudicium, & didamen ratio-
n is /ed cft dirpofitio ad illudiapprehenGo enim3& i n -
ueftigatio rationum difponic ad iudjciumiin quo iudi-
cio confcicntia propric fita eft. I n iis ferc omnes D o -
l o r e s coyucniunt. Azotfupra. Salas fe í t . t .n .x i .y^íá i 
ux.difp.újx.t.n.-?. Thom. Sánchez Ith.i. de matr.dtfp. 
\\.n..t.&lih.i.in DecAlog.c.y.nH.i. loan.Sancheziw fuis 
felf&:& fra&difp.Aunu.i. 
3 Rurfus conrcientia,reu iudicinm fumi poteft i n ge. 
neréjvel i n fpecie , qüod alüs t r tmims folet dici con-
fcicntia pra(5tica,& rpcci.ilátiua.UidicÍLim,íéu Confcien-
tía rpeculatiuavocaturquac in communi d i í t a t a l i qu id 
cffe Faciendum,vel j ion faciendum.v,^.eííe audiendam 
'MiíTaní die feifto \ 'non eíTe diebus f^ftis laborahdum, 
furripéré álicíiuni cííe malum,accipere vltra fortem i n 
mutiiOjCÍle vruram.Ia(dicium,reu conícient ia praótica 
cft,qux iíi»:partjculari,& i n fpecie diólat quid íi hic,& 
nunc faciendum,vel fLigiendum.v.g.eíTe hodie Miíram 
audiendam ex obligationCjnon eííc laborandum:hanc 
acceptionem vltra torccm ciíe vfurariam,&: euitandam. 
Dicunt tamen comini ini terDo¿tores cum iudicioTpc-
culatiuo certo dealiqua veritatejpoircimo fsepius fta-
re iudicium praóticum oppoíítiimjVt i n cxemptis alla-
ds cont ingi t ; potes enim iudicare dic feftiuo Mi l l am 
deberé audire ex obligationepcscepti , &: indicare fi-
mul te hícjóc núnc propter infirmitatem,ve,l alias cir-
cumílant ias non eííe obl igátum. A t íi bene perpeii' 
datur , hoc iudiciüm fpeciale comrarium non eft iü i 
generali iudicío}qüia i l lud genérale iudicium ad huíulr 
modi cafum nunquam fe extcndit,nunquam enim ve-
rcjCtíl generaliter iudicatum eí l4iefcf to obligationem 
cíTe infirmo, 5c impedito audiendi MiíTam, fed potius 
íudicar i debet oppoi l tum, vt oprime ex Corduba lib. 
3.ff.^.f. notauit YaCquez i .i.difp.6<;.cap.i .KH.Z. & 3. 
Sed quidquid íít de conrrarietate, vel conformatione 
huius pradbici iudicij , cum iudicio fpccnlatiuo 3 iud i -
cium p r a d í c u m , & i n patticulari eft quoci prae^ipué 
adiones regulat,& quod fequi tenemur, vtinnumeris 
aliis relatis docet T h ó m . S a n c h . lib.t.de watr.difp.4.1. 
«.8'. His poíltís qnae communia funt,ad confeientiam 
errante m dcueniamus. 
P v N C T V M I L 
A u fie obligado obediendi confeientiae erranti . 
I J>7ulUm efe obligationem obediendi confcientU erranti, 
qua ratione probé tur. 
i E f l obligatio tllt obediediydüno deponiturverafentetia. 
,3 Pracedtt doÜrina de confeiemia errante ínuinctbtltter. 
4 Proponitur quídam obiettio,& fit illifatü. 
f Satisfit argum.num.i.adduttü. 
6 Opirans sx confeiemia inuincibiliter errante, operatur 
in eadem fpecie virtu'tis, qua operaretur3 fi a Deo 
res ejfet pracepta. 
s (->n ^efuerwnt 3 quj negarent hancobligatio-
- L N nem. Pnmó3quia confeiemia errans i n re mo-
ral i eft contraria legi diuina;. Sed rencris legem diui^ 
nam fequi.Ergo non poteris teneri fequícenfeicntiam 
errantem. Secundó, Déus non poteft eííe fibi contra-
r ius ; at videretur efte , ft mandar obedireconfeíentia; 
c t r an t i .Ergó .Probo minoremi Deus imperar fuá lege 
ó b nul lum cafum3etiam ob filuandam viram,eire men-
tiendum : conícientia errans di&at ob' faíuandam v i -
tara altcrius deberé mentiri.Ergo fi Deus mandar bbe-
dire confcicntia erranti, contrarius eft ílbi ipf i . Ter-
tió3Dcus author eífe non poteftaíicuius malí moralis, 
áut alicnius fairi. Ergo no poteft eíFc author i l l ius i u -
aicij errantii? eífe mentfendum ob falüandam viram 
álterius.. Q u ó d íi author ^llius non eft. Ergo pon cft 
obligatio fequendi i l l ud : quia i n tantum fequi tene-
mur confeientiam , i n quantum eft quasdam regula á 
legeaeterna deriuara. 
z Nihi lominus certa fententia eft, ob l iga t ioné eííe o-
bediendi cófcientfe efranti,&: d idan t i aliquid v t pra;-
ceptumietficontrarium íit alteri precepto dimno^dum 
non deponitur.Eft omnium Catholicoi'um,ita v t con-
trarium non poíTit fine temeritate. Se periculo criori ' j 
affirmaiT.íra Vatquez u i .^ . i 9 . a r t , G j t í p . ^ c . i v » . 6 S a -
las q.iijract.ZMíf.vnicfe&.G.nH.xG.finlozn. Sánchez 
/ ¿ / ^ f . ^ . 4 1 . « . 1 . Salas &Vafquez plures Dodores re-
ferunt ,próbantiqirecócluí ioné , tum Scrip.tura,tum Pa« 
.^ibusj&decretis Pontif icú.Ratio eft'manifcfta.Noftra 
yoluntas non alio modo obligatur prxceptis obedire, 
•niíí quatenus ab intel ledu obligatio repraesétamr5quía 
" i p f a eft caxa potentia,quae nó poteft feirri i n incognirü. 
Si ergo ab inte l ledu errare repr^fentatur voluntad a-
íiqua obligatio, quia reprxfentatur'aljquid vt príEce-
' pcií,iam voluntas ad i l lud ampledendu céfetur ligata. 
3 Conclufio intel l igi tur de confcicntia errante i n -
iiincibiliter-,fi enim vincibil i ter er ra t inó teneds i i lam 
fequi, fi d idat aliquod malura ; alias tenereris faceré 
peccatum,cum confcicntia non te excufet:fupponimus 
enim eííe vincibilera. Ñ e q u e inde fit te poífe contra-
r i u m eííicere, ftante i l la confeientia errónea vincibilf , 
cüm non babeas iudicium didans t ibijcontrarium eííe 
j fac íendum. Quod ergo effice|:e debes,eft deponere i i -
lam confeientiam errantem ; cüm enim vincibíl is (It, 
vincia6<: deponi poteftjac proinde nunquam abfolucé 
perplexus és,& obligatus faceré malum. 
4 Dices , Saepe non po téro confeientiam errantem 
vincibi l i ter deponcrejtum quia non fe m i h i oífert ,qui 
. errofem to l l a t , tura & praecipué , quia non dubico de 
crrote , l icét alio tempore dubitaucrim. 
* Rcfpondeo i n rali cafuerrorem re4di inuincibilen^, 
& licét á principio vincibil is fueri t ; at cura operatio-
nem dir igi r , inuincibi l is eft ; fiquidem vinc i non po-
teft. Quando autem error eft inuincibilis,renens i l -
l um í é q u i , ñeque peccas te i l l i conformando i & ita 
tener T h o m a s S á n c h e z tklib.i.in DecaLcap.11.num.11. 
in fine.Sclom.Sanchez in fele^.difp^x.num.-Lb. 
$ Argumenta i n contrarium non obftant. 
Adpr imura dic confeientiam erranrem,cont r í rnam 
non eífe formaliter legi diuinae,quia lex i l la diuina,cui 
viderur contrariar i , tune non obligar,, c ú m non íit i n 
iudicio intelledus , quod neceí íar ium erat ad obliga-
tionem inducendam. 
A d f c c u n d u m n e g ó D e u m f i b i eífe cont ra r ium, & 
ad probationcm rcfpondeo Deura non imperare non 
eííe mentiendum i n omni cafu tara per fe , quara per 
accidcns,ícd folüra i n cafu,quo ab intel ledu repraefen-
tatur afquc errore cius lex de non mentiendo.In legi-
bus enira latis á Deo immediatc nullacft contrarieta.Sj 
at i n legibus,quas fibi homo praEfcribit, medio d ida -
mine rationis contrarietas eífe poteft,ob contrarieta-
tem i n indicando : fed i l la contrarietas materiális eft, 
non formalis,cüin feraper confbrmentur legi d iu inx 
d idan t i confeientiam eífe fequendara , nul láque alia 
pteccepta n i f i media confeientia obligare. 
A d tertium reípondeo Dcum non pode phyficé,ñe-
que moraliter ^d maluiVi moralcjvel ad falíura inclina-
re :& ira ñeque confulir,ncquc praecipit eífe mentien-
dum, ñeque determinar in tc l ledum, v t errorera i l l um 
habeat,fed ranquamcauíavniuerfa l is ad i l l u m concur-
r i t . A t p o f i t o errore, bene poteft prajeipere eííe men-
tiendum, non quidem abfolutc , fed ex fuppofitione, 
quod coníc ient ia errans i d d idet . / 
6 Ex iis infertur operantem fecundüm confeientiam 
errárem inuincibilircr,operaii i n ea ípecic virtutis,qua 
opcraretur, fi res elíet á Deo przccpta.v.g.furaris, vel 
mentiris^vt próximo fubueivasjfurtum,^; mendacium 
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erit adtus railericorclix : quia tune furtum, & menda-
cium nullam haber forraalem malitiatni,& ex aliapar-
te recipít bonitatem á fine pnetenfo.Ergo.Et ita docet 
Thomas Sánchez/ í^. i .¿« Deci'.ov.cap.u.num. if. Azor 
lií;.2..cap.S.q.vlí.Sa.hs i . i .traíi.§.di[p.vmc.feci.i .n.io, 
P V N C T V M I I I . 
Q u o d p e c c a t u m fitconfeicntise erranti 
non parcre. 
i Ef l peccatum mortale>vel veníale iuxta natnram añio-
nurfu*. exercentur^ in illaJfeüejn qua efiobieclit. 
x (>}uid fi cogitañone non difiinguti fpeciem. 
^ G}iiíd fi non diftingttií>an mortale,vel veníale jit. 
4 Refertur fententía fraf¿jue^,& Tnoma Sánchez.. 
5 OH'' fent^ant fo&m culpam vemaltm fupradiclo cafu 
committi. 
6 Qítídfentiendumfit. 
i Mnes conueniunt eíTe mortale 3 vel veníale 
\ J f iuxta naturam adionum , que exeicentnr. 
Itcmqtte eífe peccatum illius rpec¡ei , cuius e í l o b i e -
¿bum. v.g.confcientia errans d ida t hodie, (qui eft dies 
ferialis) cífe pracceptum audiendiMi(íam:omitt is ,pec-
cas raortalitcrJ&: contra religionemifi d ida t mentien-
dum eífe ob faluandara vitam altenus,& omit t is , pee-
cas contra charitatcm;&' fie de aliis. 
i DiíScultas eft, quando íolum i n genere exiftimas 
aliquid efTc malum , ñeque cognitione diílinguis ípe-
ciem. M i h i difficile eft talem dari cogitationem, eüm 
cohíc ient ia pradica fit 5 & ad opus dirigat. Sed dato 
contingere poíFe, dicendum eft peccatum tune com-
miíTum eftc i n ea fpeeiejin qua eft adus3quo velles i n 
genere Deum oíFendere: hieenim adus i n aliqua fpe-
t i e iní ima debet eonftitui. N o n enim omnes fpecies 
v i t i j debet habere, alias eífet grauius peccatum odio 
DeijiSc infidelitate. 
3 Sed quid fi confeientia non dif t ínguit , an veníale 
íir,vel mortale, fed folum fub oonfuíionc t ibí propa-
nitur eííe malum : qualiter foler rufticis hominibus 
p r o p o n i , cüm i n Deum iuranr, creaturas execrantur, 
dic fefto laborant, verbum oriofum , i n boneftum^ut 
detradorium dicunt i raro enim illis proponitur du-
bium,an mortale,. vel veníale fit, íed folvim in genere 
malum eííe rGpraefentatur. 
4 I n hac re Vafquez i.L.c¡.i().an,C>.diíf.<¡().cap.2f.n,io~ 
Thom.Sanehez lib.i.in D.ecal.cap.ii n.y.exi&imznt, fi 
i n aliqua materia determina ta feratur voluntas, v t i n 
exemplis allatis contingitjCx materia illa defumendam 
eííe gi-auitatem,vel leuitatem peccati. Vnde dicunt te 
peccare venialiter,fi veníale eft obiedlum; mortalirer, 
i l mortale eft. Quia illa cognitio de malicia ob ied i 
non diftingucns,an fit mortalisjvel v?nialis,rufficíc ad 
vtramquc malit iam denominandam, eiúrque indjffc-
rentia ex ob iedo debet determinari. Verúm fi volun-
tas non feratur eirca aliquod fpecíale ob iedum , fed 
fo lümin genere malum velit eíí^cere,aífirmat Vafquez, 
$C Sanchzz f t p r a ? & A z o r to?nA.in/lftjmraLlíb.i.cap.8. 
quaft.ó.dc S.a.ymsinclauiregialíb.i.cap^.nAj.efíh pee-
carum mortale, quia i l le voluntas ampledens malum 
abfque fufficiente examine qualitati§ culpie,manifefto 
oericulo fe exponit ampledendi malit iam mortalenj. 
I tem illud: obiedum. , prout a vo lún ta te ampledirur, 
indifFereas.eft ad mortale, &c veníale . Erg-o voluntas 
* quantum eft ex fe mórcale ampleditur. 
5 A l i j econtra affirmant i n fupradido cafu commit t i 
folüm culpam venialen^ita Kau^u.fummJat.pr^lfid^^ 
n.^l.n¿o\xic^o^.}.pAnÁnflrHEtxonfc.cap.i.vey[.prdter~ 
.Valent . i . iMff).i..t¡tuft, i ^ . p - l ^.5^«f.Salas itty^.11, 
ti'Añt%.difl>.z>níc.feB:i).n. traft.$Jí{f.$.fett ,z.n.$6* 
f'enldc Céfiro Sum,Mor*Fars / , 
§.roaai vtrhn.AwionJijCitt. certítm. ío.fcholaji.nutn.x^. 
Man.Koár.i Jom.fitw.c^p^i.fine^i.edtt.Kiúo^mA vo-
luntas appetens malitiam i n communi , non appccir 
maliciam excedemem culpam vcníalem j alias lí exce-
derct,non elfer veniali ,& morta l í communis. 
6 Ego vero dicendum exif t imo, etíi fupradidx fen-
tentía; probabiles í i n r , probabilius eííe i n füpradi&Fá 
cafibus peccacum mortale reperiri.Et q u í d e m , q n a n d o 
voluntas nul lum fpecíale obiedum ampleóli tur , i'ed 
f o l ü m i n genere v u l t , fie probo ; quia tune volunras-
quanrum eft ex fe mortale a a i p l e d i t u r , c ü m ad morra-
le,¿c veníaleinditferens fit.Ñeque obftar ex parre ob-
i e d i malitiam in eommuni maiorem non eííe malicia 
veníali decerrainacc,qLiia fufficic quód inderermir;:i.r¿' 
maior fit:íí.quídpm morcalemcomprehendic,(Sc racione 
huiús indecerftiinacionis voluncas i l lam maliciam am-
pledcns,debec cenferi m o r c a l e m a m p l c d i . Q u ó d fi vo -
lunras i n obiedum venialicer malum feracur, ñeque 
cognoícens eius modieam malitiam , fed folüm co-
gnofeens eííe malü abfque dif t indione maliricc mor-
calis,vel vcnialis,ecíá probabilius exiftimo fore mor-
tale:quia i l la voluncas iam fe ex^onic a m p l e d í pecca-
cum mórcale ; per accidens enim fuic, q u ó d obiedum 
veníale folumeííecjeodemenim modo i l lud amplcde-
recur,fi mórcale fuiífet. Et confírmo,cüm amplederis 
obiedum venialiter ma lum, dubí tans an fie mórcale, 
peceas mortalirer fecundümomníumfen ten t ia ra jqu ia 
te exponis periculo mortale eommittendL Sedquan. 
do cibi repra;fencacur obiedum malum,& prohib i tum, 
ñeque diftinguens an fit mortale,vel veniale,illud am-
plederisjiam quantum eft ex tua vo lún ta t e , periculo 
mortale committendi te exponis.Ergo.Et ita ex com-
muni fencenciafupponit Ioan.Sanch.»«feleft.difpAS.n* 
i« 8c dixerat Thom.Sanehez lib.i.in Decal.cap.i.m.9. 
Bonacina dtfp.i.de feccatü^uáfi . i .pmB.^jium,^. 
P V N C T V M I V . 
A n fíe peccatum agere contra c o n f e í c n t i a m 
non a d a crranccm,fed h a b i t u . 
1 Explicatur quañío.. 
z Ftures affirmant te pecca.re3 quoties non renocafti jpri^ 
mum erroncmn diSiarnen. 
5 ProbabílitM eft oppofuum. 
1 T T Erbi gratia , erraftí exiftimans eíTe peccatum 
V ius canonicum,vel phyfieam audire,ex huiuf-
modi errore phyfieam audis , immemor confcienci.íE 
errantis,& didancis eífe peceatum.Item errafti, v ine i -
hili ter putans i n hac hebdómada nul lum cfte diem 
fcftíuum}vel iciunij ,cüm tamen fit,adueniente die fe-
fto, vel íeiunij ,Hiíram,vel ieíunium omit t i s ,quin t i b i 
dubium oceurrat eííe diem feftiuumavel ieiunij,pcccas 
oui.itcens Mi íla.m, vei ieiunium. 
1 Affirmant plnres te peccare , quoties didamen 
prius non reuocarti,quia tale iud ic iumcüm reuocatum 
non fit, moraliter manere cenfetur. ita Med.1.2.^. 19, 
art.G.verf.fed nunqrtid.Kodúq. i.tcm,/fim:c(ip.yl num.z. 
Villalobos tomj.fum. trañ í,dlffictunu¿.* Ha?c tamen 
fententía l imitatur á Medin3,dummodo didamen ra-
t ioniaant iqunm non fneri t , quiaquodanriquum eft, 
non ceníetuv manere. 
H Probabilius exiftimo eon;rarium)ncmpe te i n p l iy-
fiza audienda, vel i n omií í ione facri , autieiunij non 
peccaturum adu, nifi adu íí t confeientia didans eííe; 
peccatum 3 vel adu dubites de eius obligationc, ita 
Azor tom.i.inflit.moral.ii.z.c¿tp.S>€}. 1 i .Vafquezdijp.S-. 
cap,$.JineSzhs difp,vnicayjcH\^nu.i$* ThomSznche2. 
lib. i .in Decal.c. 11 .« .y .Proba tur .Opera i l la externa nc^ 
q u a q u a p o í l u n t orivi a v o l ú n t a t e , & iudicio príetci iro^ 
A i cüm 
D e c o n i c i e n t i a e r r a n t e . 
)pera externa carnee, trgo non poiíunc m mis open 
bns malitiam aliquam deriaare. Confirmo. Ideo cíim 
venenum tribuís alicui, quo vira illum priiias3ccnieris 
homicidíum committere , etiam íi doleas, anrequam 
venenatus c vita difceclat : quia illa volancas anriqna 
occidendi ih aliquo eíFedu manee. At in prxfcnti illa 
intcntio procedens non audiendi Mífíani3 Se iudicinm 
errans de obligatione, non manent in femeque ín ali-
'cjuo efFcdu. Ergo fecundo fi adus cenfetur mancre 
terminacc vitari poteft , led necellario lequiritur ara-
pledi malurn 5 quod etiam a^quiiialenter vitari poííit. 
Ar in ílipradido cafu erfi ynum mainm cuites , aliud 
arque malum tibi eft nereílarió eligendum. Ergo iliud 
malum quod cligis,non potes íaltem aquiualentcr vi-
tare. Ad confirmationem dic non fufficerc ad nicri-
'tum libertatem ad hunc.yel illum adum obedientia-, 
fi vterque eft aequébonus , quia non es dignus laude. 
xnoraliter)& denominare opera rubfequenti^dum non cliciens vnum , íí alium asque bonum teneris eljcerq 
retradatur. Ergo intidelis, qui omnia fuá opera ín ho- in thrifto Domino , ctfi determinario cíier ad bene 
jiorcm idoli referretjpeccaret femper peccato injideli-
tatis,quod videtur abfurdiílimum. 
ReípondetMed.primo non neceare. Namexercen-
do aliquod bemum opus, v. g.éleemoiynam ob fublc-
uandam pauperi miferiam, voluncateni priore.m cen-
fetur retradare. 
operand.um, at quia erat libertas ad plures adus ina?-
quales^deo meritum inillis redé conftitui potelr. 
5 Ex hac dodrina a forriori infertur, hominem car-
cere detentum3<5¿; exiílimanrem peccare non audiendo 
IMjíTam, nequáquam peccare. Quia illa omiíTiofacri 
non eft libera vilo modo. Ñeque illud iudicium caula 
Secundó refpondet, íímul'dum tempus prxceííír, 1 eft illius omiíTioms, cum omiflioá cauíis aliis extrin-
yion eft ceníenda manere moraliter. Sed vtramqiíe fo-
Jutíoncm optime impugnnr Salas / / ^ r ^ . Prima enini^ 
ftare non poteft. Non entra poteft cenferi inhdelis re-
tradare priorem voliint^cemyqua. vult omnia fuá ope-
ra inhonorem idoli rcferri,ex »o quod opera ex obic-
<5to mifericordiaíjvel iuftiti;u excrceaticum hxc exeici-
tatio , & intcntio contraria non m priori volunrati. 
Secunda etiam folutio non fubíiftir, non enim djlatio 
precisé perfeuerantiam moralem itidicij,& voluntatis 
jpoteít auferre. ^ 
P V N C T V Ai V . 
A n p c c c c s fequens confeientian) errantem, 
í i d i d e c vtramque partem contra-
d id ion i s cíTe malam. 
I Proponiturpmttm comrouerfid.. 
i Refoluitur mllumpeccatum in fiípsjditfo cafu commtti, 
3 Proponitur qtiiidam ohieflio, 
4 Soluitur. 
•y Quid inde inferatur, 
i T j O n i m u s te inuincíbiliter errare, obligatum eftc 
L audiceMiílarajCÜm infirmum curas ; &inúinc i -
bilitcr errare exiftiraans peccare , fi inhrmura deferas 
ob Miífafn audiendam. Item ex iftis excommunicatus, 
neque potes ab exoommunicatione abfolui, credis íi 
áudis Milfam peccare Kíi illam omiccis etiam peccare, 
committis ne peccatum cuiufuis partis ^edicne ? 
i . Breuiter dicendo exiftimo ciim Thom. Sanch?? 
lib.i.in ÍDecdog.cap. i i.w.i4.Toan.Sánchez felett.difp.^x. 
pum. ij,Jíne.Adñíin.'ju£fí.dc refltfutMiid inftpitxqUM di-
í ium eft.Min.Koár.ijom/um.cdp.{:'.;in?n.6.in tali cafu 
nullum peccatum committi , qaia non adeft libertas 
luíficiens ad peccatum : cum enim vna ex illis contra* 
didoriis fit tibi neceftarió eligcnda , & in illarepríe-
fentetur peccatum , iam peccatum crit ncceííiirió eli-
gendum-.quod eft abíurduin. 
3 Dices , Etíi vna ex illis contradidoriis eft tnihi 
neceílarió eligenda: at cum vnam determinare eligo, 
liberé eligo jpoteramenim iiíam omirtere, & conrra-
riameligere. Ergo pecco ampledens il lam, credens 
eífe malam, Et confirmo. Si pra-determinarus ellcm, 
&: neceflitatus ad obedicntiam Deo pr¿ftandam , qua-
liter Chriftus Dominusdícitur neceííitatus ftiiíTe obc-
dire fuo eterno Patri:íi tamen hunc, vel illum adum, 
liberé exercerem, fuíHciens libertas adcííct ad meri-
tum. Ergo fimilitcrad demeritum fuíficiet libertas ad 
huncjvei iliumadum determínaté,etiam.cum neceffi-
m e ad vnum ex il|is. 
fecis procedat. Solum enim eft tudicium fpeculariuum 
falfumjquo indicias in tali omiíEone eííe pecatum,cum 
tamen noníIt ,& ítatenet exprefsé loan,Sánchezjí^ri . 
Thomas Sánchez nam. 3. 
P y N C T V M V I . 
E x p e d i ^ n t u r a l i q u o t leuipres difficultates 
de conic ient ia errante. 
1 Sítne maipu peccatumfequi confeientiam errantem vi«-
cibilitertfuam illam non fequi. 
1 Refoluitur aliquando ejf€grauÍHS,aliquando leuius. 
3 Idem dicendnm de operante contra confeientiam errart' 
tem, vel contra pr&ceptum fuperiorü. 
4 Sitne obediendum confciemidL erranti^ vel fuperiori con» 
trarium pr£cipienti. 
f Non potes pro libito confeientiam errantem depomre, . 
1 ¥ ) R i m a difficultas, a n í l t m a i u s peccatum fequi 
i confeientiam errantem vincibiliter , quam i l -
larn non fequi, poíito te nolle diligentiam faceré, vt 
deponas ? 
z Refpondeo aliqnando eííe grauius peccatum, ali-
quandoleuius, promateriae grauitate, vel icuitate.Si 
enim exiftimas deberé mentid, vt vitam alterius con-
ferues , & omittas, peccasinortaliter , cum tamen in-
mentiendo venialitertantüm peccares:íi tamen exifti-
mas te deberé furari, ad eleemofynam alicui pauperi 
elargiendamJ&: omittas, minus videris peccare, quam 
ílfurtum commiíiífes.Ratioeftjquia vt bene ^ ixitSyl-
xiefrcxverbo confcientiarfUteft.í.exD.ThomA in iMfi iní l . 
39.coiifcientia non ligat virtute propria/ed pnecepri 
fuperioris, quod. repraefentat, quod prseceprurh etfí a 
fuperiore latum aiuea non fitimedia tamen confeien-
tia fertur , & promulgatur, ac proinde eodem modo 
pbligat ,ac íi a Deo latum antea fuiíítt. Ex quo folni-
tur fundamentum Bafolis in 1. dlflmft^%& 39. qu<tfl. 
vnica > artic. 5.afíirmantis femper eííe maius pecca-
tum íequi confeientiam vitiosé errantem3quám illam 
non fequi, quia in fequenda confeientia contemnitur 
pra:ceptum fuperioris; in illa fequenda contemnitur 
pra;,ceptum D e i , Scredse rationis. Dicimus namque 
femper contemni praeceptum D e i , & redar rarionis 
dielantis contra confeientiam operandum non eftc 
illa durante , & ita relatis Durando,Almain.Cordub. 
docet Azor tom. 1 .inflit. moral.lih.z.cap. g. ^.9. Sayrus 
in claiú rejria lib.i .c.i¿rnum.iét.& feqq.Thom, Saii^hez 
lib.i.tn Dccal.cap.n.niirn.]$.YaCquez i . i .q. ly.disj). 60, 
ct .n. io . Saláis trati,§.diff>, vnfeft,),n. 27, Sylucft.^.z. 
Derhxonfdia, 
3 Secun 
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5 Secunda difficultas^an ílt raaius peccatum operan 
conrua conreienciam errantem , ^üám contra prsce-
p tum fuperioris. 
Refpondeo iuxta fupradieta pro qualitare matcri¿e 
metiendam eífe obligationem,&graintatem.Aliqaan-
do enim tranfgredi pr.rceptura fuperioris erit grauius, 
quam tranfgredi praeceptum confeicntiie , l i materia 
pnecepta á f u p e n o r e grauior, í i t . V e r ü m ü fuperior, Ik 
confeientia circaeandem materiam veríantur,graLiius 
er i t t ranígredi piasceptum rupenoris,quampríEceptum 
confcientiíE mala fide errantis, Quia i n hac tranígref-
íiione confcientiíE inuolu i tur aliquá ignorantia , qua; 
voluntarium m i n u i t , ac proinde grauicatem peccati, 
D i x i grauius cíle re^alaritcr loqaendomam aliquando 
error cft ita c r a í f u s ^ fupinus,^: affectatns,vt fc íeni is 
de prcTGepto íBquíualeat. 
4 Tcr t ia diíficukas :, an obediendum íit confeientiae 
erranti5vül fuperioir'conn'anum pr>Ecipienti. 
Refpondtí-o.fi confeientia ina inc íb i l i te rer ra t ,abfque 
¡áubio ei eft obediendum: at raro, contingit i n u i n c i -
bil i ter tune errare,pra!fLUTii enim debet pro fuperioris 
precepto, ae proinde deponenda confeientia, & obe-
diendunj Prslato.Ita,Vfquez í¿í/^.6i.c^.i .& Azor lih. 
i . cap.S .g . iO. 
j Qnarta diíficultas , an púíl i t pro l ib i to confeien-
t iam errantem deponere. 
R e í p o n d e o nui lo modo pp(Te,cum mani fe í loper i -
culo te exponas veram confeientiam deponendi i i l la 
enim faifa confeientia t ib i apparet,vt vera.Si ergo ve-
ram pro l ib i to deponere non potes , quia non potes 
pro l ib i to te-legibus diuinis exuere,ncque poteris con^ 
íc ien t i am errantem pro l i b i t o depel lere .Secundó, vel 
i l l a confeientia ex rationibus probabilibus e r ra t , vel 
exrationibus moraliter certis fecunduni tuam a^ftima-
rionem 3 quocuraque modo íit, vt prudenter depona-
tur , debent adelíe radones faltemprobabiles i n con-
trariumjalias temeré procedcs5neque poteris hone'la-
rc a£t ionem,eüm oriatur ex indicio ab íque vlla ratio-
nc ef íbrmato:& itadocetcontra Caietanam i .í.qudft. 
ig .art j . & 6. Salas i¡ndjratt,S.difi\,vnica3fe¿t.y.nH.i)o. 
Vafquez¿ í /^: *% cap.\. adfin. & aliís plurihus relatis 
Thomas Sánchez lib-. \ j n Decal.cap. \ \ .ntím.io. 
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2 ) ^ confeterttmopinantexféude 
opmone. 
P - V N - C X V - M I -
Q u a e f í t opinio probabil is , quasprobabilior,, 
quse c o m m u n i s , & an cotnmunis 
í i n g u l a r i f i t p í ^ f e r e n d a . 
i Quidehis AgAntlate, 
z QUA fit opimo probabilis* 
x Sufficiat ne vnim amhorü diñum opiniommprohahi-
lem conftitHerefRefpondetnr cum diíiintltone, 
4 Propofttio alicuim Dottoris neoterici, tametfivideatttr 
contra communem^mn debet vt improbabitis htdicari. 
I Debet tamen h£cpropofitia.mn inadenter , fíf erfiin-
¿lorie ejfe prolata. 
6 Faüum vmmDo¿}orts. mnv.idemr opinionsmproha-
bilem conftituere. 
j Opinio probabilior eft^ qu* firmtori raüone fulcitur> 
8 Regulanter C¡UA a plurihus af>prohaiur3.prebabiUor sfi 
iudícanda. 
9 Stpe fententia probabilior mn talis tibi appare?* 
' rcrclde Caftco Sun^MoE.Pars, L 
í o -Opimú communts eft 3 c¡u£CDmmtt):iter a Doüortbm 
rem exprofejfo traclanttbus dcfenditur. 
11 Hzc opimo regular 'r er particuUri ej} prdtferenda, 
iz Alienando finguUris comwmt prífertur, 
i E fads igitur latiíílmc Azor tom.i. inflitutjnor.ii 
J L y Itb.i. acap.y. Valqucz ,, i.qiujr.'.y.di/^ttf.bi. 
A n t ó n . Pérez in fita laarea certarn. i o. (choiajLd.-íb.i,-*: 
c.ú.vpjtie ad y.Sc alij in dilcurfu referendi. 
z P r i m ó igi tur dicendum eíl o p i n i o n e m p r o b a b i l é m 
cam eííej qu;r firma rationc fulcitur 3 ñeque contra-L 
habet r.uionem conuineentem ; l i enim illam haocc, 
iam non opinio,fed error eri-t,vt bene dixit loan.San 
chez m fclcsi.difp.iq.nuy.'í.S. Contingcte autem pote.-
ritjVt tibi probabiliter opinanti ratio aliqua in c o m í i -
r ium videatur conuineens , fed non inde probabilita-
tem opinio amittit : n a m l i c e t t u folucrc iilam ratia-
nem nonpoflis ; alius tamen foluere paccrir5& hoc t i -
bi debes perfuadere; cüm frpe multa- ratioius t i b i i n -
foiubiles repra-fentantu^qua: ab aliis faeillimo n e g ó -
t ío foluunmr. Qnare imprudenter procedeici), Ci oh 
hanc caufam , aliorum opiniones , qu e vt probabilcs 
circum feruntur , improbabiles indicares : conientir 
loan.Sanchez fnpra. T h o m , Sanch. in 'DecalJib. i .cao, 
tj./ww.^.Sayrus ra claui regia lib. i ¿ap.G.nun, Vafquez 
dtfp'.'ói.cap.^.n.'i). 
$ Solum eft dubium, an vnius authori's didtum fuñí-
ciat opinionem probabilem conftitnere ? 
Refpondeo cum diftinófcione, íí res pro qua eft o p i -
nio, ab authoribus agitata non í i t , nemini pótele eííé 
dubium,di<ftam vnius grauis,6cpil Dodons ,qu i ratio-
ne firma intel l igt iur moueti , fufíiecre ad opinioncm 
probabilem conftituendam tam í ib i ,quam alíís:íi ve-
ro res controuerfa íit á paueis,poteft v i r dodus aduer-
süs illos fentire,íí rationem firmam i n contiar ium ha-? 
beat.Qaód Ci á mu l t i s í i t ex profeftb resagitata,&: om-
nesperpenfis rationibus vnum fcntiantvadhucexifti-
mat .Ioan. Sánchez m íe leB- .d i fp .^ .nn .bpoí íe v i rum 
doftum,eontrarium prpbabiliter opinarLíí videat a l i -
quam r a t í o n e m p r o fuá parte ftare ab aliis infufiieicn-
ter (olutam > hoc enim modo opiniones p robabües m 
feholis fuerunt introduóta;. Y e r ü m e t f i hoc in aliquo 
cafu contingeie poff i t , raro tamen : potius enim talis 
Doótor credere debet fe errare , q u á m aliorum indicio 
p,r < pon i ; timerc enim debet, ne lumen, q u o d í i b i eííe 
videtnr, tenebra; fint: prudentioe enim , & humilicas 
petit, al iorum indicio fe íubiieere , oc conformare; vt 
redté eolligit Nauarr. cap.xj.mm^ '.86. & i 85?; ex cap. 
prudentiayde offiCÍO delegati^cap.de qHihm^diftinSi.io. 
Aliquando tamen quod multis reconditum,& abí t ru-
fumerat,alicui manifeftatur.Qnotenim veritates tem-
pore D.ThomiE,6¿ Bonauentura; elueidata^ funt aduerv 
siis communema& receptam íententiam?Eceleíiacniirt 
Dei quotidie il luniinaturi&jVt bene d i e i t g l o í O > ? ^ . 
ad nojirarn.de confuetudjverb.inciptenttbtis¿mcráiim re -
uelatur minori^quod raaior nefeit:& eft optimus text-. 
ad id probanduni, cap.fí habeSyitf.qH J t . i . q n o á cíl A u -
guft. & eap. ejro fkhiecius , quod eft H í e r o n y r a i , ante 
finern, 9¡.d'íft. Et i ta vnius Do^or i s grauis d iótum , ít 
firma rationc muniatur , fufficcre ad probabilem op i -
n ioné a í re rendam-aducrsuscomraunem docuit Azor, 
tQm.\.cap.ij.c¡iidí¡}.6.. Gabriel Vaíq,uez ». 1. í¿7/^ ; 
ó z . ^ ^ . ^ í í w , 1 z.Thomas Sánchez l ib, \ j n 'Decalog.ca^ 
c¡.num,c)> Villalobos/«w?w.ío^,i . .difyc.^.nu.i-j^ 
Henriquez de TcntifJegMh.^.íap. i S^rur/i. 15, 
4 Ex his infertur manifefté s íi i n l ibro alicuius D o -
étoris neoterici inuenias aliquas propoí i t iones ab ío-
luté affirmatas , quae adueesús communem videntur, 
non illas vt improbabiles debes indicare ; i m ó p o t i ü s 
illas debes ceníere probabilesjdum t i b i nó conftat a Se. 
de Apoftolica cftc vt improbabiles iudieatas.Si enim ex 
A 5 cou/i; 
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coní í l ío illius D o í l o r i s verbo tcnus prolato moneri 
poteras ad agendum, qualiter mouctur difcipulus, & 
fccurc proccdit fcntcntiam magiftn p i j , & grauis fe-
quens , v t tenet Panormitanus i» cap. CafelUnm , de 
ferijs. Imola cap.per tua¿,ei i.de firnoma^ &c tva.dk V i l l a -
lobos tomA^Hrn,traíi.\.dtjjic.6.r}Hrn.\,^ax\iixr:.conlíl.iM 
f>amt,f!r remtJJ.i for t ior i potcris ex coníil io typis man-
«latOjCÜm tune maiori circumfpcdione proreracur, & 
ab alus do^kis fie priüs approbamm : fie docuit Azor 
íib.x.c.\7.c¡u£[t.4,& Villalobos fuprk. D i x i , dicuius 
JDoftorx neoteñcispij,&grauüNzm de D o í t o r e nntiquo 
maior dubitatio cííc poteft,an cius opinio etíl fuo tem-
|?ore probabilis fuerit,antiquata iam fic,& á Sede Apo-
^lolica cenfeatur comrauni:er, reprobara j ac proinde 
v i r rudis,(&: indodus ciusdidis cantüm fidere non dc-
t e t . quae omnia op t imé docu i t , íleut fo le t , Thomas 
Sánchez dodtrinac moralis lumen,/^. i .in Decaí.cap,y. 
n . io .&u. Scconfentit Vafquez dirp.6i.cap.^.r7ur»,iy. 
& 18.Villalobos tom.i.fnmm.trít&-.i.dípr.6.>7um.i. 
5 Aducrte tamcn,vt opinio alicuius Do&on's aducr-
sús communem probabilis cenfearur, non fuff ici t , íi 
| ) c r fun¿ tonc ,& incidenter, & occafione alicuius argu-
menti di&a fit: (etí l ita placeat loan .Sánchez di/p.^.^. 
num.bt.fine.) Nam,vt bene dixit Mafordus deproba-
tiomb.co'nclHf.i \^i.fitt.n.qnx dicuntur incidenter,for-
t c ad eolorem, non ad piobationem dicuntur ; ficuti 
confeífio ^ncidenter fa£laavel qux fit ad alium finem, 
t ion pr^iudicat confkentijvt alferit gloífa incetp.poeni-
tentibus ^oMfi.^tz Doólores m cap.at Jicleridán princ. 
á í í«<¿ .Requid ture rgo ,y t refolutorié dicatur. Et mu l -
t o minus luíficietjfi i h Índice l i b r i dicatur : non enim 
índices ea cura ab authoribus funr infpeéli , & faepc 
ipfius authoris non fun t , fed ab alio tertio. Quando 
autem i n índice ratioconclufionis adducitur , 'placet 
loan.Sanchez di/p.n.num.ée).potte tuto talem opinio 
Jiem, v t probahilem amplexari, quia tune ferc ídem 
eft,ac íí i n corpore l i b r i diceretur. 
6 Nunquam tamen exiftimo fuíficere ad probabilem 
opin íone conftí tucndam faóVum vnius Do&oris etiam 
p i j . Nam fxpé ad fadbum moueri poteí l , vel ex aliqua 
tíifpenfatione fibifafta ín lege ,quam alius non cogno-
í c i t , yel ex aliqua paíííone , aut inaduertentia. N o n 
c n i m fempec religiofus operatur quod honeftum eft: 
6 ita tradit loan. Sánchez difp.^.num^yi. Exiftirna-
rera vero fufíícerejíi plures religioíi id viderentur efíi-
ccre abfq.ue fcrupulo : tune enitn. praífumendum eft 
l ícere. fie Saa m editiw. Romana^ dr Complutenfi¿verbos 
dubÍHin,n. ¡. 
7 Dico f ecundó , Opin io prohabilior ef^quac firmio-
tU&c eííicaciori fundamento fulci tur , non quae ^ plu-
ribus Doftoribus defenditur í íic docet Nauarr./aw¡w. 
r^.i7.'7.2.89.Thomas Sánchez lib^Ae matrim.difp.^, 
f7«wí.i.Ioan.Sanchez ii/^.44.'7«>w.68.Villalobos tomA< 
fum.trati. i .difjic.^.nH.i, Azor lib.i, infiit.moral.cip.io, 
fjU'Jl.i.poft mtdtum, & 8c multis allegatís do-
cet Mafcard. depxohatiomb^comlMf.iitf.num.i.rfr f. & 
conftat ex text. vuíg. irt L i . i , n/qtte 5 C.de veteri ture, 
enucleAtid, ibi j Sed ñeque ex r/tnltitudine authofum, quod 
9neUw,&dcjHÍuf efi^  i:¡dicnri debety cum.poffit vniué for-
f*n,& deteriorü fenttmiay& multas y &- maior alicjtia in 
^ ^ y w ^ t f ^ í . q u c m t e x t n m c o m m ¿ n d a t máxime Ab-
ijas w . i .de conjlttutionihsjerf.fectindo cafnprincipaliy&C 
ibi loan.Andr. & a l i j relati a M a ' c a r i ^ ^ . E t ex iure 
¿anon ico ^ft ^ro hac parte textus cxpreíTus in can.Ca-
fellanusydefertj : vb i duae fuerunt opiniones Po.ntifici 
propofi tx, & pofteriorem elegir, quia ( i n q u i t Pont i -
fcx ) meliori^r [ubtiliort rmtinne ntte^aíur. 
S Rcgulariter tamen loquendo,ca fententia proba-
i>ílior eft íudicanda,quae a pluribus defenditur,& á do-
ftionbusrvt dixír Philofophus i.toptc.cap.i. Probabi-
liora fantíqwe videntur omnibusyvel plurimisjvel lar 
pientibus3& iis,vel ó m n i b u s , vel plurímís,vei máxime 
not is ,& illuftribus. N o n pr£ecisc,quia ab iis defenda-
tur,fed quia praefumi debetefficaciorem rationem prq 
fe habere ,cüm plures ad eam defendendam concurre-
r in t . Quare fi firmo fundamento carent, eorum fen-
tentia non eft iudícanda probabilior ; imó , vt dicít 
Ioan.Lup.c<i/7. perveflraf , de donationib. inter virum & 
vxorem,notab.$.§.io.num.ií. illis j ion eft credendum, 
íi fundamento carent. 
9 Aduerto faepc contingere aliquara fentcntiam pro-
babiliorem eííe, non tamen t i b i ita apparcrc, vehquia 
eius fundamentum,& patronos ignoras ; vel quia t i b i 
contraria fundamenta probabiliora y|dentur. A t ad 
aftiones regulandas non tam attendi debet,quid opi -
nio i n fe habeat,fed qualis t ib i appareat,vt bene no-
tauit Anton.Perez,ex Caictan. 5ala certam.fcholaft.io. 
aum.41 . & Villalobos ffw, i .fitmip.tralii, i Jijftcuh.+.n.Z, 
10 Dico te r t ió , Communis opinio cft,quac á D o £ t o -
ribus £am ex profeíío t raélant ibus communiter defen-
ditur .Nam íi per fundor ié foium de il la rra<5tent,etiam 
íi plures í in t ,non íequíualent paucis eam ex profeí lb 
difputantibus,vt op t imé aduertitMenoch,¿<?^^y««í^r, 
.pr4fumpr.71.nHm.19. Alcizt. de pr&fumpt.regula 1. 
pr£fumpt.<¡\.num.i.verfíc. ttem intellige. Nauarr. cap.17. 
fjy.iSy. Azor lib. t.injiit^cap.i ^ ctrea fin.loan. Sánchez 
difp.^.num.6}i.& dífp.i^.nu.y. Dcb.ent tamen i j Des-
dores ex profelíb quaeftionem difputantes certi D o -
¿boris dodriníE non eííe ita addióti , v t eum tanquam 
oues, & yolucres vnam prsceunrem fequanrur. N a m 
tune non communem opinionem,fed í ingularem eíE-
ciunt.quod bene docuit Azor fupra iii» cap. 1,3 .cum Ñ a -
uar r{D.ecÍQ,Alexandro,& aliis.Inter Dodores vero ex 
profeífo quaeftionem difputantes plures reperíes , qui 
fuam opinionem communem efle adftruant; cüm ta-
men ali) oppofitam communem e(Te aflfeuerent, & ideo 
non facilé difeerni j)Qteft qua? fit communis opinio , 
vt dixit A z o r / w ' ^ n i f i forré Do¿torcs euoIuas,&: v i -
deas multo plures, 8c doí l iores pro vna parte ftarc, 
quam pro alia.Qgando autem facilé cognofei non po. 
teft quae fit communis op in iQ, tune p lv r imum coi)-
ducerct iudicem habere propi t iumjcüm js poíHr tune 
adhaerere,vtn opinioni i^aluerit,nec tenebitur in fyn-
dicatu, v t ex Abbare3BaldoJ& aliis docet Mafcard. de 
probamnib. concluf. 1144.»«. 10. i m ó ñeque quoties fe-
quitur opinionem probabilem reU£ta probabil ior i , 
quia prudenter operatiir. docet loan. Sánchez diff ,^. 
17.71 fitic38i infrá latiüs dicemus, 
11 Dico quarto, Communis opinio r$gularrter p r x -
ferenda eft particulari,ni fi forte particubris ita effica-
cem,ac firmam rationem habeatsvt mér i to m u í t o r u m 
fententiis praepon^ debeat, iuxta textum in cap. Capel-
lanuiydeferijSy & tradit itó Azor lib.cap.i$.fin. H e n r i -
quez U b ^ M 'Pontiflegib.cap.iZ.ntím.yYillalohostqm. 
Jmn.tratt.i.difjicA.num.ic). 
11 Ex qua dodrina probat Thomas Sánchez lib.i.de 
matrimMfp. 18.««.7,& MzCcará.fupra num.i z. opinio-
nem fingularem alicuius Dodtoris probabili ratione 
nitentem prxferendam eíre,fi valorem matrimoni) de-
fendat,plurium íénrentise i l lud impugnant ium,& ad-
ducunt pro fe Hoi}ienf.Abbatem,FelinumJt)eciumJ& 
alios: idemque, dicendum exiftimant, fi opinio fingu-
k r i s fauet caufae piae,tcftamentoJlibertati,doti,& fimi-
libus ; idémque docuit 'H2íU2XV.c4p.i7.num.i%7.Vi[\z~ 
lohos torn.1.1 umni.tr aft.iJtjicHlt.7.num.$. & generali-
ter quaelibet opinio defendens valorem adus prefe-
rencia cílcontrarie.fenteni;iae, etiapiíi fit contra reum 
in fauorem adorisjVt ex multis allegatís docet Ñaua r . 
& Villalobos fup>a. Et ratio omnium eft,quia ftat pro 
ómnibus prxfumpt ío i u r i s , & veritatis pro ómnibus 
i l l is caufis; vt probat Barbada in conf.G.fcrtptum eftpr£~ 
cUreyCql, i,verfttfl noHun/jVoL 1. 
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A n l i c c a t t i b i o p i n i o n c m p r o b a M l e m & mjnus 
t u t a m í e q u i r e l i d a t da t u t i o r i , 
& p r o b a b i l i o r i . 
i J^ut negsnttir q-.ñhusfuam fententiam prohent. 
z Trobabilins ejl eligí pojfs opinionemprobahílem, reli-
cta probabüiori. 
5 Satisjit i.'ir i.ar.gum.contrario. 
4 Tprtium fnndamemum ¿ijfoluittír. 
j Nonfolum potes relitta probabiliori opinione fecun. 
dumprobahilemaltorum operari,fed in cafngraHts 
necejjkatis teneris. 
1 Egant plurcs primó , quia ííc opcrans errare 
JL^I vis s non tutiorem viam el igenscüm poílis; 
caque de cauía in cap. iuuenis, de fponfalib.cap. ad au-
dientia^ííp.figmficafli el i .de homicidio, dicirur in diibiis 
tutiorem parcem e!íe fequendam, ne crrandi periculo 
aliquis fe exponat.Secundó in cap.Capellaniii, de fertjs, 
fequutus eft Pontifex fecundo loco propoíitum , eo 
quód meliori, & fubtiliori ratione nitebatur. Seutit 
crgo probab;Iiorum fequendam efle , relióba femper 
probabili» Terció non videcur qua ratione id fieri pof 
ííemam fequensopinionem probabilem aliorum , vel 
retines propriam,qua2 tibi tutior,&: probabiiior appa-
rec, vel non/'Si retines, impoílibile videtur te operari 
fecundum opinionem aliorumniam ad hoc vt opereris 
|>enc,efFormarc debes iudicium praóticum de bonitate 
obie¿li ,hoc eft, iudicare debes híc & nunc tibi efíe l i -
citum operari: hoc autem iudicium contradi¿lorium 
cílalteri íudicio probabiliori, quod habes tibi talem 
pperationem noneíTe lÍGÍtam;&: licét quod libet ex iis 
íudiciis caufas,feu motiaa diaerfa habeat,in caufa non 
eftjquominus iudicia ínter fe contradidoria íint.Ergo 
íimuleííe non poíTunr.Si dicas te relinquere propriam 
ppinionem,cüm fecundum opinionem aliorum vis o-
peran,prá;terquam quod eft contra plui'es, grauifque 
Doftprcs affirmantes id neceífariuiTi noneí fe , videtur 
hoc feré impoffibile.-namintelleófcus non facilé dimo-
uetur ab aftenfu , quem vetum exi í l imat, cum in hac 
parte libertatem non habeat propoíua veritate obie-
¿ti. Ergo abfoluté non potes relióka probabiliori tua 
opinione aliorum opinionem probabilem fequíiSc ita 
defendit Conrad.^ contrnÜ.y.^utft.vlt.concluf.í. Cor-
duba Itb.t. ¿¡HAJI. 5. Armilla verb. opinio , §. 1. & feq'j. 
Syh\eñ..eodemqn:eft. 1 .••ir t . & verb.dtíbium,ciHí.fl. 1 .V>m-
gos de Paz tn prooemio lecrum T.iuri num.i6i.& 16$ at 
7ihm. ^o<). dicit eligi poííé opinioncm aeque probabi-
lem,íed non dicit minus probabilem. 
2 Nihilominus communis fentcntiaeft,& mihi pro-
babiiior (etfi fupradida'íít fatis probabilis) elígi pof-
fe opinionem minus probabilcm,& tutam>ielitl:a pro-
babiliori propria,^tutiori: íic tenpc Yúcnt . i .x .dt fp . 
i.qtitft.i4.part.4.Va,C(\\íez dífp.6i,cap.4..& ftqq. Salas 
innúmeros referens tratt.%.difp.vnic,feñx(,,num.G6. 
Q.hdtc opinio.Vtu. Nauarr.Itb.^.de reHitut.cap. 1 .dub. 13, 
fi.ijj.innotia edit.Na.uzn.cap.iy.nM.iSo (^•zSS.S.ayrus 
in claui regia lib.i.cap.ynum.4., & 8. Thomas Sánchez 
pluribus ( vt mos eft} relatis Ub. i .in Ds>:alog.cap.<).nH. 
i4 . íoan.Sanchez illos, & alios plurcs allegans dtfpHt. 
^i.pum.it. Probo primó,cüm ex opinione probabili 
aliorum operaris,prudentcr qperaíis, tum quia alij ex 
illaoperantur prudenter , tum & praxipué, quia fa^ pe 
opiniojquaralicui probabiiior, & ti^tior apparet,pro-
babilior nonefi:,&; tutior.Ergo poteris relidta tua opi-
nione probabiliori aliorum probabilem amplefti. Se-
cundó íi teneris fcqui opinionemjqUc-E tibi probabiiior 
apparet, ñeque potes ex probabili aliorum fententia 
opcrari3tnille fcrupulí^agitari debesa 6c íín^ijlis horis 
obligaberis opus variare , cum iam vni opinioni vt 
probabiliori adhsrcas, iam contraria?,vt bene expen-
dit Salas fttpranum.óS.tn conftrm.i.ó.wg. 
3 Ñeque obftant contraria adduífcu 
Ad primum reípondeo te operantcm ex opinione 
probabili aliorum errare non velle , cum jeque tutam 
viam eligas, ac fiex tua probabiliori fententia opera-
rerismam.vt bene probar loamSanchez d fp.^.'m.GG. 
ínter probabiles opiniones nulla datur formaliter tu-
tior,5¿: fecurior altera: omnes cnim funt aeque fecurc, 
fecuriras enim opinionis in eo fita ei>,vt operans ex i l -
la nullo modo Dcum ofFendat. Cum ergo operans ex 
opinione probabili nullo modo Deum ofFendat ; cfti-
citur a'que fecurum eftejac íí ex opinione probabiliori 
operaretur.Quando autem dícitwr á Dodoribus vnam 
opinionem fecuriorem^ tutiorem eííe alia,non de fe-
curiratc Formali,fed materiali loquuntur j hoc eft, fe-
quens opinionem probabiliorem,& tutiorem non fo-
iüm non attingitíormaliter culpam,fed nec materiali-
ter , vt contingit cum eft opinio probabiiior obligans 
ad reftitutionem, & eft alia opinio probabilis deobli-
gans ; in reftitutione enim facienda nulla d í e poteft: 
nec formalis, nec materialís dkíbnantia ad rationcm: 
at íl non refticuaturjeftc poterit materialís diftbnantia 
racnci diuina!, qub; diebabatin tali cafu reftitutionem 
elle faciendam.Nunquam tamen obligaris fequi quod 
in re tutiuseft. PrcCterea cum operarú ex opinione 
probabili,operans ílmiliter ex probabiliori; nam pro-
babiiior opinio eft te poíFe ex opinione probabili, re-
licta probabiliori operari. Ergo cum ex illa operaris, 
ex opinione probabiliori operaris : probabilis enim 
opinio concurrir, v.g. ad te excufandum á reftitutione 
facienda, ¿¿probabiiioropinioconcurric ad te excu-
fandum ne oídigeris eligere opinioncm probabilio-
rem,qux tibi dicebateííc reftitutionem faciendam:ííc 
Smchcz/tipra mm. jTL. E x iis rcfpondctur ad textuni 
tn cap, iuuenis, cap. ad audientum , & c*p.fignif¡':auit> 
mandatur enim índuhiis tutiorem partcm efle el ígcn-
dam ; quia cüm dubium proprié eft,fola vna pars eft 
tuta:ac cum ex^opinione probabili operaris,CLim tune 
dubius proprié non íis,vtraqiie pars eft aequé tuta. 
Ad fecundum refpondeo te deberé fequi ex confilio 
opinionem, quos meliod,5«; fubtiliori ratione nititur^ 
non tamen ad id obligarisjíi oppofitíe fententia ratio-
nem probabilem babeas, vt bene dixit Sylueft. verb. 
epinto,in fine,cjn£ji,\, 
4 Ad tertium , quod eft difficilius, rcfpondet Azor 
tom.i.in¡íitut.THoral.lib.i.cap.\.6.c¡'iii!t.i.& .^ &cap. 17. 
^«4;/?.7,Vaíquez i.i.c¡u<t¡Ki^.art.6.difp.Ct.cap.\.nH7n.\o. 
€ap.^.r¡Hm.\^.& ly.praciouecirca fine/n, neceííarium 
noneífe relinquere opinionem propriam probabilio-
rem, vt poílis operari fe :undüm opinionem probabi-
lem aliorumjfed íimul te habere poííe illos dúos aSTen-
fus , alium nitencem principiis intriníecis ipííius reí, 
alium nitentem principiis extr-infccis^fcilicet authori-
tatí Dodorum. Dodi í f imus nofter Thomas Sánchez 
ltb.\xin Desdog.cap.y.num.iL. & if. abfoluté affirmat 
poííe eííe illos dúos a<Tenfus probabiles fimul,etiamfi 
á principiis íntrinfecis prouenirent, quia intelledus 
(inquit} non aftirmat vtramque fententiam clíe cer-
tam, fed vtramque efle probabilem , feu probabi iter 
fuftincrí pofíe. Mihi tamen dicendum videtur nequá-
quam fimul eííe poírc illos dúos a(renfus,íiue aK intrin-
íecisjfíue ab extrinfecis principiis proueniant, ratione 
in argumento fada^uam íic explico Judicíjts probabi-
lius hadbenefícium eligas dignum omi(ro digniori,te 
clíe obligatum reftituere ; alia opinio affirmat te non 
efle o'digatum.-eíTe^non eííe obligatum manifeftam 
contradidionem inuoluit. Ergo non poteft fimul ab 
vno intelledu iudicari. B.ene tamen,ftar te iudic.ire 
tuam opinionem eííe probabiliorcm altera,^ alteramL 
A 4 CÍlq. 
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efle probabí lcm : ai hoc iuáicíum nec dirígít opas fe 
folo, ñeque eft iaciícíura probabile de quo loquimur; 
íed eft iudiciiim euiciens: enidenter ehim iudicas t i b i 
probabilius apparerc obligatum eííe ad reftirutionem, 
& aliorum fentendam deobligantem probabilem ap-
parere. Q^uód autem infufficiens fít ad regulándam 
Adionem fe íolo,probQ.Nam fi probabilius iudicabas 
tecíTe obligatum reftiruere5Yt ab hac obligatione exí-
marisjdebes íudicárc te non e(te pbligatum:non enim 
íuííicit íí iudicés alfós fentire te non e0é obligatum, 
n i í i tu fentias te obligatum non eíleialías contra pro-
priam cohfcientiam facetes ex aliorum opinione opé-
rando,Ergo fi retincas tuam probabilciríjvel probabí -
l i o r e m fententiam de obligatione,ncquis fímul aííen-' 
t í r i obligatum non efle^ed ad fummum poteris aífcn-
tiri alios indicare te obligatum non eíícjquod non eft 
íufficiens ad honeftandam adionem.Quapropter cum 
í e c u n d u m opinionem aliorum vis operad 3 iudicium 
tuum probabile^feu probabilius de obligatione fufpenl 
<iere debesj&: potes3cum non fit euidens,&: c í a rum,& 
coníequenter non neccfíado rapiens ihtelle<5bum : & 
i ta docet Thom. Sanch. |mmemor fuorum diótorum 
lih.!. in Decal.c.y.tzH. q z . in Medico confuiente contra 
Í)ropdam opinionem: vbi poftquám dixcrat non elíb ic i tum, fubiungit. Quod intelligo retento eo di£ta-
minc , nam at téndens doétiores contrarium alíérerc, 
pofTet prudenter id deponere, ac iam m-dicinam coi i -
lu lere . 
5 Ex fupradidis infertur non folüm fecundum prp-
babilem aliorum opinionem te poiíe operad 3 rel iga 
p róbab i l i o r i propria , fed i n cafu grauis neceflltatis te 
ceneri aliorum opinioni parum alias probabili confor-
tna ré .Qa ia ratione ijlius grauis neceí í i ta t is j&pedcul i 
op in io aiias param , vel n ih i l probabil í ta t is habens 
yedditur máxime probabili s&r fecura.ita docpt T h o m . 
Sa.nchJih i.de.matrim.di/piu.^.iHm S.irin 'Decaí.Ub.i, 
^ap.^.num.t^.cum Soco ^ fecreto tegendp membro $.c].z. 
concl.$. 8c Nauarr. cap,ínter verba in i.edit.coro/¿,$$. /Ut 
'13 y. & Villalobos tom. 1 /Hm.traft.i.diff.S. Explicánt-
que dodbrinam variis exemplis. Primó^putas iudicem 
leg i t imé interrogare de crimine alicuius grauis,& ho-
neftx perron(-Ej& reipublicce non mediocriter neceíía-
T^aemon tamen tibi omnino conftat/ed habes aliquem 
í c rupu lum. & dubiiim, potens tunc't;acere} ñeque ad 
fenfumill iüs refpohdere,iudicans i n t a l i cafu probabi-
le elfejte poíTe tacere. Secundó , fí mülier contrahens 
l i ona fide matrimonium inualidc , poftea non poíü t 
nouum confcnfum expreíTum á m a d t o extorquere3fuf-
ficietaíí afFeífeu madtali accedat. Terti6,cxhibet mor i -
turus fignacónaitionisfacerdoteabfentejpotedt poft-
ea veniens i n praefentía i l lum abfoluererquia i n iis ca-
i íbus grauis neccílitas probabilem opinionem facip, 
«quas ali^s probabiljs non eííet. 
P V N C T V M I I L . 
^ . n poífic D o d o r , v e l C o n f e í T u i u s c o n f u l e r e , 
v e l doce e o p i n i o n e m m i n u s p r o b a b i l e m ^ 
re i ^ a p r o b a b i ^ i ó n p r o p r i a . 
I JPo/ft confulere etiam m fnateria iuftiti&* 
X Proponitftr obie^io^ folmtur* ' 
j himitant aliqiúrJt i m ü h g a t u r ^ a n d o ínteYYogAntern 
deobligafc 
4 S* rogans mtelügatfibi ejfe ohltgatianem confultam ex 
altomm opinioné probahilt3hene potes confulere, 
J dicendum in capí'^uo Jentires optnivnem ejfe irn* 
probabilem \ at defendi vt probabilem ab alíquibw, 
poterü ne interrogatorem remitiere ad Utos'! 
$ foteft interrogans , cui grata non efl refolutio vnius 
'DoÜora^UHm adireji reftátníentione proceda* 
7 Doctores,fea re flores cathedr£ non tenentur doeerequA 
Jibi probabiliora videntur. 
% Jmprobabiles opiniones docens ex rnalitia^vel ignoran*, 
tia cnlpabilipeccatum effelethale. 
$ Si non vt magifier,/fdvt quídam jj)ecialis Doflor opi-
niones improbabiles in Lógica s vel Grammatica 
haberetjton videtur excederé culpam venialem. 
10 In rehuí ad morespertineníibus martale attingit. 
l T J Efpondeo confidere poífe in qualibet materia, 
X v etiam in materia iuftitiaí, & fíepc conuenicns 
éíTe. ita Sayrus in claui regta lib.í.cap. ó.num.i 1. Salas 
'trat}.%Jífp.vnicafeft.6,riüm.í<}.<*r /^•.9.»7.84. Vafquez 
difp.6i.cup,9?nHm94j. T h o m . S á n c h . lib.i.tn Dccil.cap. 
Si-rJU.i9.íoann.Si.hch.di/p.^i.r.uw.j. Rat io eft,quia Ü 
ex opinione a l io rum^t ex j íun í lo pra-cedenti conftat, 
fuílicienter reguías tuas a$:iones,cur non poteris alio-
rum a<5Hones regulare f 
i Dices. Interrogans non rogat de aliorum opin io-
ne , ícd de tuá. ErgO vt ad eius mentem refpondeas, 
propriam opinionem teneris manifeftare, 
Refpondeo prim6,interrogantem non tam inquire-» 
retuam3vel aliorum opinionem , qu.ám quid ipfe effi-
cere pódií j íme ex tua, ííue ex aliorum opinione. Sc-
cundójefto interrqgaret 4é tiia5non femper es obliga-
tus il lam manifeftare; fíepé enim inconuenientia ex: 
tali manifeftádone oriuntur. 
y Hinc concluí ionem limitar Salasfuprafeft.yon.Sf, 
Vafquez illo num.^yJoa.nn.Sz.nch.dtfp.i.i.riMm.^i.O' 
difp.^áf.num. í o.vt intel l igatür quando interrogaritenj 
deobligas, fecus íi i l l i obligationem imponis. Tune 
enim dicurtt i j D o l o r e s te non poííe fecundum o p i -
nionem probabilem aliorum conrulere,cüm enim ipfe 
non de aliorum opinione roget, fed de tua, immeri to 
i l l i obligationem impon|s. A t T h o m . S á n c h . l ib, i . in 
Uecal.car.y.num.ii. cum Salas f u p r a , & fe^í . io .num.^, 
lent i t te poííe confulere tam exempdonem Iegi$,quam 
obligationem illius ex aliorum opinionCjniíi exprefse 
rogans inquirat,an aliqua ratione excufari valeat á re-
ftitudone, v. g. facienda, tune, inquam , teneris aut á 
coníí l io dando abftinere,aut aliorum opinionem pro-
babilem excufantem declarare^ & i n hoc cafu nemini 
eft dubium. 
4 Sentio igitur te polfe ex aliorum opinione obliga-
tionem coníulcre,íí rogans intelligat folum ex proba-
b i l i opinione íibi efte obligationem confultam; tuno 
enim veritatem manifeftas, ñeque i l l i in iudam facis; 
fiquidera tacitc dicis contrarium eífe probabile , & 
polfe i l lud tuto f qui. A t íi rogans intelligat id íibi v t 
indubitatum conful i ; qualiter folent rudes , & igno-
rantesinteiligere, iniudam i l l i facis , íi ab ignorantia 
non rcmoueas,& veritatem non manifeftes, Prastcrea. 
ómnes petens confilium efto exprefse non rogent, 
^n aliqua ratione excufari áref t i tut ione valeant5tacitc 
Togant.cum dicunt,an obligari fint reftituere ? Si ergo 
cúm exprefse rogant , an aliqua ratione á reftitutione 
éxcufentur, téneris manifeftare aliorum,vcl tuam pro-
babilem fententiam excufantem;fie teneris cum abfo-
lutc de obligatione interrogant Nuljus enim prasfumi 
deber íibi velíe imppnere obligationem , cum ab i l la 
poííi t excuíatL 
5 Sed quid íí opinionem deobligantem a reftitudone 
ttfntjres improbabilem , pblTes ne remittere interro-
gantem ad.Dodorem, quern fei.s i l lam vt probabilem 
defenderé ? ^ 
! ' Refaondet T h o m Sanch./¿¿».i.x« Decal.rap.cf.nu.i^. 
ts poííe, fí Doctor il lc non ignorantia du¿tus,fed aliis 
í a t ion ibus , quíe fibi,& aliis probabiles videntur, fen-
tentiam defendat,At hoc d i d u m fubííftere non poteft: 
nam vel i l lam fententi í im,quam Doótor ille defendit, 
eu idente r iud icgsd íé falfan5,v?l no indicas euidenter? 
D i í p . I I . P u n d . I V . 
h cuicknter iud-icaseífe fa i fam/imul etiam iudícarede-
bes defendentem illam5ignorawtia laborarejac proinde 
in re defendí non poí fe .Non ergo poteris cíTe occafiOj 
v t aliquis eam ampledatur.Quod Ci non euidenter i u -
dicas improbabilem s imprudenteu procedis,!! eam vt 
probabilem non reputes.Nam licct t i b i per intrinfeca 
principia nonprobetur, per extrinfeca tamenprobari 
debet3& íic interrogantem poteris ad i l lum D o d o r e m 
fauorabilem remittere , íleuti 3c tu poteras fecundüm 
opinionem il l ius Doótor is interroganti refpondere, 
Quapropter Vafquez ^.6z.c4/?.9.««.48.&Salas tra-
ciat.S.díJp.v}i(c.feñ.c).?jtt.84.fine > folum dicunt te non 
poííe remittere interrogantem ad Dodborem alium,cu-
ius fententiam falfam euidenter reputas j fecus dicen-
dum.quando non euidenter reputares falfam. 
6 Ex hís infero cum T h o m . Sánchez cap.ct.num.i^., 
6¿ 7a\.imÚA.x.cju,£fl .-j6.art.í .diíf .^.fine ,poííeinterro-
gantem,cui grata non e l l refolutio vnius Doótor i s , a-
l i u m , & alium adire,quoufque inueniat placitam refo-
Iutionem,mod0 redkaintentioneprocedat.Quiain hac 
inueftigatione v t i tu r iure a natura íibi concellb, cum 
folum inueftiget feientiam de obligatione, hoccfl:,an 
íit aliquis Dodor jqu ieum legi t imé excuíe tab obliga-
tione , quam alij ei imponunt . Timendum tamen eft 
periculum er randi , ne forte putans quasrere lumen, 
quíerat tenebras,& inueniat c^cum loco Dodoris3qui 
cum i n foueam deiieiat. Propter quam caufam hunc 
ííc inue í l igantem reum eííe mor t a l i s , affirmarunt 
Adrian.^TZííi/-. derefiitut.íju&fl.de prafcript.dub.vlt.zerf, 
bis pramtjfis. Nauarr. capA-j,nu.'&$. & ^um Hi fp . cap, 
1S.addit.vlt.adcap.17. 
y D íco fecundó i Dodores /eu Redore*alicuius ca-
tbedrae non tenentar docere quae íibi probabiliora v i -
dentur •> fepe enim talia folent eííe minus recepta > & 
probata , Se fcandalum ge;ierarent, g rauéque iugum 
•raagiftris imponeretur, íi obl igar íonem liaberent le-
gendi quíc íibi^probabiliora apparerent. N a m ex v i hu-
ius obligationis debebant fatis inueftigarc rationes 
pro vtraque parte,& fepe opinio3quíE íibi probabilior 
heri apparuitjhodic minus probabilis apparebit,cogG-
ren túrque quotidie mutare i n feriptis fententiam. 
Quapropter fuff ici t , íi quae fibí probabilia v'ídentur, 
doceant : & ita tenet SAa.sdií^Ht.vnica3feB.^.num.6^. 
& Tilomas Sánchez Ub.i.in Decalog.cap.^.n.i6.(]U.3.m-
uis dicat eííe veníale , ü nulla ra t íone excufante do-
ceas,qua: t ibí probabilia funtjrcl idis probabí l ior ibus . 
A t credo nul lum eífe peccatum , quia femper eft ratio 
excufans, feilicet grane í u g u m , q u o d Do^or ibus i m -
ponerctur,& obligatio mutandi fa'pe fententiam, 
8 Q u ó d 11 ma^írter improbabilcs opiniones doceat 
vel ex malitia, vel ex ignorantia culpabi l i : íi íit i n re-
bus pertinentibus aá fidem, vel mores,nemini poteft 
clfe dab ium, eíTe grane peccatum r cum occafíonerrx 
graui í í ímam errandi t r ibuat ,&ipfc erret .Atf i opinio-
nes íínt i n rebus pa ru imoment i , Logicae fei l icet , & 
Gi:ammatica?,alicui videbitur peccatum non ede illas 
docerejex textu in cap.in quibaí t i.quáfi 2. .vbi Auguft. 
dícit:In quibus nihí í intereftad capelíéndum regnum 
Dei v t r u m credantur, aut non ; v t r u m vera putentur, 
aut falfa;in iis errare,aliud pro alio piitare,r)on eft ar-
bitrandum eííe peccatum; aut íí eftjminimumeft, at-
que leui í í imum. Scd dícendum. eft , opiniones impro-
babilcs docere communiter i n rebus pafui moment i» 
lethale eííé, tum quia officio n iagi f t r i , cui fe ingerir, 
non fatisfacit; ofíicium enim illius eft , veritatem Itr-
mare,&: errores depellere.Tum et íam,quia grauem i n -
iuriam auditoribus infert i n eorum intelledibus e r r ó -
res feminando : propter qua? fentit Petr.Hauarr./í^.z. 
de reftit.cap. i.¿«¿M.?m/;.82. obligaros elle magiftros 
rcftitucre,hoc eft, deceptionem tollere. 
9 A t á non vt raagifter/ed vt: quídam. ípe^iaíis D o -
¿tor opiniones improbabilcs i n Grammatica, vel L ó -
gica fequaris caufas ingeni) exercendi, lene pcccauur, 
ran tüm ent,iuxtado(ftnnam Auguf t in . /«^v4 ,qu i non 
de docente publíce has opiniones faifas locutus eft, 
fed de aí íentiente í l l i s : &:i ta tradit Salas,^: Thoma-
Sánchez fupra. 
jo Quod vero addit Sdhs tüotratt.S.difp.vnir.feft.i. 
num.^.c ircA med'mmSciWctt per fe loquendo. Si quis 
non i n p r ax i , fed i n folo aííenfu temeré circa res mo-
rales opiniones improbabilesample(5teretur,non pec-
caturum mortaliter, íeclufo fcandalo alioium5& pro-
prio periculo ampleftendi eas i n p rax i , fed venialiter 
tantumjmihi nullo modo probatur,fed peccarum elk 
mortale a í í i rmo.Primó^quiaex malitia,vel i g n o r a n t ú 
culpabili de rebus ad fidem, vel mores pertinentibus 
male fentire, grane malum eft. S e c u n d ó , quia non v i -
detur poííe carere periculo amplcótendi talenvopinio-
nem i n praxi, cmn ííc illí adh^reat. T e r t i ó , quia ha:c 
videturopinio A u g u f t . / « / ' n ? , cum enim dixerit n u l -
lum vel lene peccatum elle íéqui opinionem falfam i n 
rebus,in quibus n ih i l íntereft adcapeíFendum regnum 
D e i ; t a c i t é in í ínuat i n íís rebus, qua: ad capeírendum 
regnum prdinantur,peccatum grauc elle. 
P v N C T V M I V . 
A n C o n f e í T a r i u s p o f f i t , & debea t c o n t r a p r o -
p r i a m o p i n i o n e m p o c n i c c n c e m f e q u e n t e m 
o p i n i o n e m p r o b a b i l e m a b í b l u e r e . 
1 De Confejfurio delegato negant aliqui. 
z uijfiyrmndum efi de ordinarios& delegato pojfe. 
5 yldde virumque ejfe obligatum pofita caufAiudicijy 
fea confejfione incepta. 
4. Se cus dicendti ante iudicium de eo quifhligatm no efi 
confíjfiones audire. E t de qua opinione hoc vertífit. 
5 Obligati-u pmitentis opinioni prohahilije conformare^ 
fub qua. obligatione hocfitvartant Doüores. 
6 Vrobahúim eftfkb obligatione mortali teneri. 
7 Posnitens credens ex alioram opinione prohabili con' 
trattuih licitum ejfe, abfoluendm efi, tametfífon-
fe/famu' rali opinioni non ajfentiatur* 
1 E Confel íar io delegato negant al iqui poííe i 
1 . ^ ' c f toa f f i rmen tdeparocho . í t a Antonin.3./7<í^. 
t i t . i j .cap. io §.2.. Syliieft.^r¿». Confejfor s.qmft.j. A n -
gel, confejfio 4.««.i 3. Conrad. traft.y.de contraíl.quafti 
ioo,concluf.$.cx parte confentí t loan.Medina C.de con-
fejf-qitJ'(ÍA9.sn fine.Em3.n.S¿a. in edit. Romanaic]uo.teims 
aífirmant poííe Confeirarium cogtere poenitcntem, v t 
fuas op in ion i probabili adhaíreat. Ratio elle poteft j 
quia delegatus cum non teneatur miniftrare facramen-
tum p e t e n t í , folum videtur poííe i l l ud miniftrare fe-
c u n d ü m propriam opin ionem,& non aliorum.At pa-
rochus cum teneatur miniftrare , cííet graue onus., íi 
aliorum opinioni 'fe conformare non poílet . 
2 D í c e n d u m tamen eft cum communí í en ten t ia , 
quemlibet Confel íar íum , liue ordinarium, fiuc dele-
gatum, poíle pcení tentem íequentem opinionem pro-
babilem,v.g. opinionem de obligantem a reftitutione 
abfoluere,quamuis ipfe Confeííarius rali op in ion i non 
airentiatur , modo a í ícndatur eííe probabilem : docet 
Nana.n.cap.iy.rz.iSo.Gr in cap.fi quü autem,de 
p(Enrt.difi.6.nu.66. Tolet. lib.^cap.io.mm.^.Sayms de 
facramentopcenitemia cap.y^.nu.i.& Itb.i.in claui regia, 
cap.y.a num.i$. Suarcz tom.^.in }.part.diffHt.$L.fe£Lf , 
Vafquez d i í f .St .cap.j .Azot lib.i.cap. iy.cjujífi.io. A n -
tón . Pérez certa?n.io.fcholafijíih.i.a w«.95.Yillalobos 
tom.\.fumm.tratt. iMj¡ic.\ i .ThomSmc\\zz lib.i.in De-
calog.cap.cf.a num.tS. Salas c¡u£ft.xi.tradl.%.difp. vnica, 
f é t i d a n&i , V ú t n t . i . i . d i f p ^ , quitñ.j.pmift.^. in fine, 
' ^ I o a ¿ 
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loan.Sanch. ínmimcros con^cnsdiff.y^.n.^.&dtff. -
;44.»«.^5. Ratioeft manifefta:nam quilibet Confefla-
r ius/me proprius, fine cklcgams, n ih i l aliud a poeni-
tente exigerc poteft,vtabfoludoncmimpcnclat5 quam 
confeflioncm omnium pccca torumjcumveró dolore, 
& propoíi to non pcccandi,quibus mil lo modo obílat 
pcenicens adhaercns fuse opinioni p'robabili. Ergo ca-
pax eft abrolutionis, ytpote rite diTpoíitus. 
D e c o n f e i e n t i a o p i n a n t e . 
a graui iniuítit ia, íi dignum aliquo beneficio Ecdeíia-> 
ftico^llo priuares/ciens facillimo negocio aliad xque 
bonum poíTe confequi: quiaad graukarem culpa; non 
debet attendij.an poílit damnificaras damiiam repara-
re : íliíficit fi damnum fadum graue íít. Quod autem 
priuatio abrolutionis}&; frudus facramenti ín confef-
í ione venialiam graue damnum íl t ,& grauis materia, 
íic probo. Quia n ex voto tenereris confeílionem ve-
3 Difficultas autemeft3an non rblárapoíTi t /edet iam nialium eí í íce íc , & omitteres, abfque dubio grauiter 
debeat abfolutionem impenderé ? 
'1 Rcfpondeo d6bere,Tme íít parochus,í iue delegarus, 
quia efto delegatus voluntaric fe ingeíTérit ad iudican-
dum j at pofita iam caufa nídlci^j'fcilíCet aecuíat ione 
peccatorumjneceíTarió fententiam debet ferre3&: cum 
poenitens rite íít diípoíítus abfolutioni , nequit eani 
denegaré ; & ita tradunt Valent. Azor. Salas, Suarez, 
Varquez,& vrerque Sánchez fiipra, 
4 Dixi,poíí ta caufa iud i c i j , feu confeffione incepta: 
nam ante i l lam íícuti Gonfeííarins delegatus non te-
»e tu raud i re confeíl ionem poenitentis^,neque etiam te-
iietur cius fententias fe conformarejalias o-bligari pof-
ffet Confe^íarius fentiens priuilegium BuIIíe regúlari-
bus non prodeífe "ad efíe'dum abfolucndi a referuatis, 
audire confeflionem. Sí abfoluere regularem íent ien-
tem prodelfe , quoduomeft diceridum : & itatenet 
loann.Sanch.¿¿í^.44.w.io.§./tf£¿ valde notandum. & ad-
di t obligatibnem Confeirarij abfoluendi poenicentem 
peccares. Ergo í ignum eít e í íemater iam grauem,obli-
gare pcEnitentem,vel cariere f r u d u ipíius confeílionis, 
vel i l lam iterum efíicere. 
7 Exhis infero a fort ióri poenitentpm bona fide exi-
ftimantem,contradum aliquem íibi licere,quíque ve-
re licitus eft ex aliorum opinione probabil^efto C o n -
feííarius tali opinioni non afleritiatur , eífe neceííarió 
áb fo luendum, quia accedit rite d i ípo í í tus : ííc tradic 
V i l í a I o b o s ^ w . i . / « w . f r ^ . i . ^ / ^ i z ^ . z . &; tenentut 
ómnes fupradidi Dodores confentire?At íi posnitens 
exiftimet ex ignorantia contra^um i l lüm l i e i t um, i l l i -
t i t u m eífe ; tenetur Confeífarius pceniteptem monere 
l ic i tum eíFe fecundum aliquorum opinionem, v t fie á 
periculo peccandi pepnitentem remoueati í ic ex Salón. 
i.i.quaft. Ci.an.i.comrouerfa, paulo ante falm. argum. 
docet Thom.Sanch. / í¿ . i . í« cDecál.cap.^.nH.^i.Qubd íi 
ille contradus omnino eft illicitus,debet GonfelTariu^ 
pcenitentem monere,& íi ab illo deíiftere non vu l t , i n 
fequentem opinionem probabilem effc, quando opi- abfolLitum remittere, v tpo té indifpof i tum: ííc tradit 
rúo probabilis eft de ajiqua re f a d a , vel efficienda ab B'ártholom. de Ledefm. in/hafum.tttJe facram.poenit. 
ápfop( rn i ten te ,non de re quae fe tenet ex parte Con- V i l l a l o b o s / i ^ ^ « .4 . 
í e í l a r i j , qualis eft de i u í i f d i d i o n e , vel approbat ioné 
ipí ius: tunc enim negara abfplutió non arguit indifpo-
Mtiónem,&indigmt:a tc i h pceriitcnre,fed defedum iü -
l i f d i d i o n i s i n Confeflariojac proinde nulla poenitenti 
irrogatur"iniuria,fed potius eam ííbi irrogad Confef* 
farius:& coíent i t Baíjl.de Lton.lib.^.de matfim,cap.z^. 
j ' 1 ' Cafu autem quo tenetur Confeííarius poeniten-
tem abfolueré,nó eft concors D o d o r u m fententia,fub 
qua obligatione teneatur ? Sayrus , Vafquez, & Salas 
fiipraJ & Monte í ínos i.i.diff.iy.qmft.s.mí.iycf. afiSr-
mant delegatum fblüm fub veniali tener i , Se fiepe ex 
bona fide,& zelo fuaeopinionis cxcufari.Antoñ.Perez 
fHprk}ntc veníale a^nofcitjfi fuam opinionem Confef-
íar ius longc probaDiliorem reputet: habet enim ( i n -
q u i t ) caufam fufpendendi abfolutionem , feilicet, v t 
vires fuá opinio accipiat.I;xcipit cafumjin quo poeni-
tenscx precepto Ecclefiae comunicare teneátur . tunc, 
inquam, graue onus pcenitenti irapoueretur ex dene-
gara abfolutione,cüm rite difpoíítus accedát.Suar. fo-
Jümdic i t eífe grauem obligatione, non tamen femper 
fubmorta l i . Confentit.Thom.Sanch.dicens ex parui-
tarc materiaí veníale eífe negaré ábfolucionem , vt íi 
confeíl ío eiíét íta breuis , aut de folis venialibus fadaj 
quia tune non videtur grané onus pcenitenti imponi, ' 
a l iumeonfel íorem adeundí.Ioarin.Sanch.¿//^. 5 ^ .^.J4. 
fne .á ic i i cífé mortale , í í íít de mortalibus cófeíTio/vn-
«de tacité innui t eíle veníale,íí dc venialibus eífet fada. 
6 Ego vero ia hac opinionum varietate exiftimo 
probabilius femper eííe peccatam mortale negare ab-
íb lu t ionem petni tent i , quém credis effe ritédifpoíi-
tum, í i ipfe i n tali negatione non confentiat,finé con-' 
feílio fit de mortalibus,í íue de venialibus fada. Er de 
mortalibus videtur clarummam obligare pcenitentem 
ad iterum confitendum peccata grauiajiabendumque 
dolorem^eft graue onus.De peccatis autem venialibus 
ííc probo. Nam negando abfolutionem priuas poeni-
í e n t e m magno beneficio facramenti, ad quod habes 
ius.Ergb peccas grauiter.Quod autem huiufmodi p r i -
Uationem ipfe poílít facilé reparare3eadém percata ve^ -
•aialia iterum coníí tendo,i ion teexcufát a pcccaco,cum 
h x c rcpaiatio. per accidens íít;íícuti non te excuíarét 
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A n i n a d m i n i f t r a t i o n c S a c r a m e n t o r u m l í c e a c 
v t i o p i n i o n e probabi l i ' J&: i n r e m i n u s t u t a , 
r e J ida p r o b a b i ' i o n ; & tu t io r ia v e l 
o m n i n o cerca. 
Qmnda pro vtraque parte efi opinioprohabilü de liñ~ 
' ta vfHjpotes cuilibft te conformare. £)u<tflio proce-
d¡t quando ex vna parte eft opinio valere [acra-
menmmjx alia efi certut eitu valor. 
Sacramentum imalidum ejfe potefi ex defeflu mate~ 
m , vel formó k Chriflo inftitut&yvel ex defeElu iu~ 
rifdióiíonü ab Ecclefia non concejfa. 
Proponitur prima fententianegans licere vti opinión^ 
probabiliseliflaprobabilioriyvel certa de valore fa-
cramemi:& quibpu probetur. 
^pponitur/upradiftafententfalimitatioj vt non pro-
cedat in cafu vrauis necefiitatü. 
Secundafentemia v-t probabilior defenditur licitü ejfe 
opinione probabili, relittaprobabiliori9 vel certa in 
adminijlratione Sacramentorü^nifi ab Ecclefia per 
confuetudinemyVel Rédale prieceptum prohtbitufit. 
Explicaturdotirina,® ca fmjn quibmapparet Eccle^ 
fiam fecijfe prohibitionem. 
Non licet mimílrare Baptifmum fub nomine genito-
ns3&c, tametfi baptiz^atM confentiat. 
jippomtur qu&dam Imitatio^fednecejfananovidetur, 
Probatur non ejfe necejfanum facerdoti monere fufeí-
pientém fneramemum fe vti opinione probabdiin 
e 'rns admimfiratione. 
Satüfit argum.nHm.i.adduftü. 
8 
¡ o 
1 " O ^!}te-'JígentÍ3jbuius qu^ftionis a d u e ñ o p r i -
. A m ó non eííe quasfticmem, quando pro vtraque 
parte eífet opinio probabilis,an licité fíat; tune enim 
ex fupi'adidís manifefté conftat cuilibet liccre eiígerc 
quam maluer i t , ñeque fe periculo morali errandi ex-
ponit, v tcon t ing i t i n cafu controuerfo , an mori turo 
éx^íbeijti 'folum'iígna contritibnis danda íít abfolutioi 
aliis 
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áiüs-ncgantibuSjaliis ref l iüs affirmantibuí. Sed qux-
ílio eíl3quaníío ex vna parte eft opinio de valore facra-
mentijex alia parte non efl: opiniojfed certitudo vale-
re, v. g. eft opinio validura eíle Baptifraum miniftra-
tü fub forma genitoris, genit i , & procedentis ab v t ro-
<T[ue. A t eft omnino certum valere , fi miniftretur fub 
nomine Patr is ,Fi l i j ,& Spíri tus í a n d i . I t e m eft ppinio 
validé GG-nfccrarí i n typho, vulgo centeno: at i n pane 
í r i t iceo eft omnino certum. Matrifnonium valere} Ci 
totrahatur coram parocho contrahentium, & i n p r o -
pria parochía5admit tunt omnes. A t íi ipfe i n aliena 
parochia aíIiftit ,opinio eft non valere.Confeífio fada 
ííinplici Sacerdoti ablenteproprio, i n articulo mortis , 
netnini eft dubium valere i at íi prazfens íít proprius. 
Sacerdos , opinio eft : aliáque i nnúmera exempla ad-
duci poíícnr. pifficultas autemeft,, an tune liceat v t i 
opinione probabil i j iel ida certaj&Zecura; 
z Aduerto fecundojinualidum poííe reddi facramen-
tum vcl ex defedu materix , & forma; á Chrifto D o -
mino inftitutíE9quem defedum ipfa Ecclcfia fupplerc 
Xión poteft j vel ex defedu iur i fd id ionis ab Eccleíía 
non conceííáe , qualiter irr i tatur facramentum matr i -
monij celcbratum coram Sacerdote3qui non íit paro-
chus contrahent ium, Se facramentum poenitcntise íi 
miniftretur á Sacerdote, habente poteftatem o rd i -
n i s , & non iur i fd idionis i n poenitentem. His ergo 
poí i t i s . 
3 Prima fententia negat , fine inuá l idum fit facra-
inentum ex defedu alicuius a Chrifto Domino requi-
í í t i ,vel ex defedu alicuius requií i t í ab Eccleíía, licere 
v t i opinione probabi l i , re l ida certa, & fécula i n eius 
adminiftratione.kaFraucifcus Suarez $Jom.in $.part, 
di í fut . i $.feSi.i. & dttyHt.ti./eft.+.adfinm, & difput. 
4y fett.uinfine,& dijpHt. 6o .feft. i .in fide,& tom.^.c i i í fm, 
26.fe£t.6.nu.<¡. Henriquez i.tom.lih. i .de facrament.cap, 
y.nu. i Barthplom.de Ledefm. de facrawent.in genere, 
dHb.f.conclHfa.Vetms de Soto iib.i.de inflítut. facerdot. 
Uft,x.de EHchanft.Yalenda. 3 fart.dity.ó.qtitB,2..puntt, 
1.Salas i.z.trati.SJijpítt.vfdc./eft.s.mim.Sá.Sc a l i j .Mo-
uentur p r imó , quia facis irreuerentiam facramento, 
c ü m íine vrgenti caufa te exponis pcriculo i l lud i r r i -
t um faciendi, quod periculum non adeft, cüm vteris 
opinione probabili circa aliquod príeceptum : quia 
tuiic non te exponis periculo i l l ud violandi formal i -
ter,etiam íí i n re violesjat fiin vfu facramento tutam, 
& certam fententiam de eorum valore relinquis , ; & 
probabili t a n t ü m vteris , pcriculo te exponis i r r i t um 
efíteiendi facramentum: quam irri tat ionem ex proba-
b i l i opinione non poteris cuitare , í icut potes cuitare 
malitiam.Et confirmo. Si debens centum áureos f o l -
ueres eredi tor i in monetadubia,nullo modo fatisface-
res; quia debito cerro non poteft fieri fatis folutione 
dabia i at conftitutus mini í te r facramenrorum debet 
EccleíitÉL i l la integré minif t rare ,cüm ad hunc finem ab 
Eccleíía fit conftitutus. Ergo non fatisfacis,fi fub opi-
nione min i í t r e s , cümpoí I i t certo minif t rar i .Secundó, 
vfus Eccleí ía prohibens ne forma , de materia minus 
tuta vtaris i n facramento B'aptifmi,Confirmationis,6¿ 
Euchariftiíc, ex aliquo fine prohibet, non ex al io, n i f i 
ex reuerentia facramentis debita. Ergo ex hac reue-
rentia prouenit,vt nullus poíl i t v t i materia probabil i , 
re l ida certa. T e r t i ó i n rebus ad falutem anivníe per-
t inentibus, hoc ipfo grauiterquis peccat, quód certis 
incerta príEponit ,vt dixi t Auguft . i . í^ Baptifmo,contra 
Donatittft^cap.^.Std qui vt i tur materia,& formafa-
cramentorum probabili ,relida certa,iam certo in f^r -
t u m praiponit.Ergo peccat. 
4 Dodores fupradidi dicunt intelligendum eífe , np-
minem feiliect poííe v t i opinione probabili de valore 
facramenti,relida fententia^certa fine graui neceíl i ta-
tc : nami l la intcruenicntc l ic in ímeí lc dicunt v t i ma-
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teria probabil i , rel ida certa. Qua ratione licct Baptif-
m u m i n dígi to paruulo minif trare, quando t ímetur 
paruulus ex vtero e^rediens moriturus. I tc licet con-
firmationcm mini í t ra re ex plcobenedido,non mix to 
balfamo, cura nullatenus balfamus imien i r i potef t ,& 
vrget occaíío. Item licet,8¿: debitum eft poenitentem 
exhibentem íígna contr i t ionis ,& iam mpr i turum á b -
folucre , etíí nul lum peccatum i n fpecie manifeftarit. 
I tem licet miniftrare Bap t i ímum ful? npmine genito-
ris, gen i t i j& procedentis ab vtroque, íl ex prolationc 
forma; certa:,Patris fcil icet ,Fil i j ,&Spiri tus fand i mo^s 
minif t ro imrainerer. I n quibus ómnibus confentir 
loan. Sánchez dt/p.^.nfi.i i .fine) & inprinc. cum A n -
tpn.Perez certam.io,fchoUfi.cap.io.& 1 5.SalasJeft.i-. 
««w.iSf.Suarez depoRnit.diff.xG.feEi.C.fine. Penculum 
cnim irr i tandi facram'entura fufficicnter honeftatur ra-
cione neceííitatis. 
5 Secunda fententia , & m i h i probabilior aíferit i n 
adminiftratione facramenrorum per fe licere v t i , ííciit 
i n aliis raateriis5opinioneprobabili,relidaprobabilio-
ri,íeu certa5niíi abÉcclef iaperconfuetudinein5vcl fpc-
ciale aliquod decretum prohibi tum fit. H^nc probac, 
6 defendit laté,(S£; erudi té Gabr,Vafquez 1 .i.qutfl.xc). 
art.G.difp.6^.cap.r.(¿r I.SÚTLS ex eodem.quitft.i 1 .traft.S, 
di/pMt.vmcaJett.io.nfím.yCXcntk eííé valde probabiic, 
quamuis y?¿7.5-.««>72.96.abfolutéoppofitam fententiani 
vídeatur defendiífe.Anton.Perez laurea SaUrn.certam. 
jo.cap.i2..& 13. T h o m a s S á n c h e z Ub.}. de rnatrim-di-
fpHt.zo.nu.^, & Ub.ijn Decatog.cap.y.num.tf. V i l l a l o -
hos.tor/}.i./Hmm.tratt.i.díj}íc.j$.mim.i.& i . Sayru$c7<í-
uiregia lib. 1 .cap.y.nn.^.Ba.Cú,¿^ hconMb.q.de rnatriw* 
cap.t^.nu.^. SdXon.i.i.cjHtfl.Si.art.^xontrouerfz.ad 5. 
probabilem reputat loan. Sznchtz difput. 44. ««?«,io, 
& alij ab eifdemrelati, Moueor prcecipué ex rationc aE 
inconueniente defumpta: íí enim non liceret materia, 
probabil i i n adminiftrarione facramenrorum v t i , fed 
jjicceííarió adhibenda eílet oranino tuta , cum id fieri 
.poílit ,graue onus miniftrantibus facraraentum impo-
nei^tur. P r i m ó enim i n facramento pcenítenti?c non 
liceret poenitcnti cum attritione cognita accedere,nc-
que Sacerdoti abfolutionem impendereicum haec non 
íít omnino certa materia. I tem íí poenitcns cognofeit 
fe eftcdífe confeí l ionem informem , ñeque vul t i l l am 
repetere , non liceret facramentum miniftrare , quia 
confe íüo fecundum probabilem opinionem non eft i n . 
tegra formaliter, cüm fecundüm probabilem opinio-
nem eft confeílio informis r'epetenda, Similiter non 
liceret í implici Sacerdoti i n articulo mortis pnefente 
proprio Sacerdote abfolutionem impendere-,neque i n 
lacramento matrimonij poirent coniuges contrahere 
pra:fente proprio parocho non Sacerdote,vel exiftente 
i n aliena parochia : qui^i i n iis ca í íbus , & aliis multis 
adhibetur materia probabilis , re l ida omnino certa^ 
& fecura. 
6 Hoc argumentum,meo indicio, conuincit ex pra;-
cifa religione debita facramentis, licere quidem v t i i n 
eorum adminiftratione opinione probabili j hoc eft, 
materia,& forma probabil i , rel ida certa,&: fecjara:quia 
íic operans prudenter operatur, cum non exponatur 
culpabili periculo irr i tandi facramentum , fed v iam 
moraiiter certam tencat.Nequeeft fundamentum , v i 
cuius affirmemus obligaros eífe femper miniftros nia-
tcr iam,& formara omnino certam apponere. A t quia 
p lu r imi funt cafus, i n quibus Eccleíía vel per conlue-
tudinem,vel per fpeciale decretum mandauit v t i mate-
r i i s , & forrais certis,relidis probabilibus, ideo qui in 
hu iu ímodi caííbus auderet materia probabili v t i , reli-
d a Gerta,grauiter contra religionem peccaret.Qua ra-
tione , etíí probabile íít Baptifmum valere fub forma 
genitoris ,genit i ,& procedentis ab vtroque : at ex vfu 
Eccleííae miniftrandus eft fub nomine Patris , Filij> 
& Spiri. 
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6 Spiritus fanél i , ncquc eft probabile fiante hocvfu 
licicum eíTe rclínquere hanc formam, & alia probabili 
vd. Itemctfi probabile íít in Philofopkia , aquam ex 
herbis excradam non differre Cpccit ab elementariajac 
non cíl probabile liccre fub illa BaptifmLimminiftrarc, 
SiraiÜter ecíí probabile Ciz in facramento contirmatio-
nis baliamum non requiri i at probabile non eftnon 
cífe apponcndam. Item in facramento Euchariflice 
probabile efl: typfmm^ulgo ^me^ff/pecie non difTer-' 
re á tritico/ed elle triticum degeneratum i kt probabi-
le' non cft pol íc ín illo confecrari. Quapropter m hac 
materia, certa regula pneíeribi nón poteftjíed per fin-
gula facirámentaexaminandum eft^ qua.' íírft ab Eccléfia 
rationc cqnfuetudinis, vel rpecialis p x c é p t i prohioí-
ta,quíí rjon. 
7 Ex'hís infero aduersíis Anton.PerezJ& Salas fect.io. 
nHm.<)6.n\i\\o modo licere facerdotLminiftrarc adulto 
Éaptifmum,fub nomine gcnitons,geniti,& proceden-
ris)ab v'troque, quancumcunque'ipíe confentiat , quia 
vfus illíus formx nón folum ex chariuate debita pró-
ximo debitus ed/cd ex prxcepro Ecclefix ob publica-
rioriem fidei, & hotkiam claram ipfius. Cümei i im 
Baptifmus lamia fit Eccl'efi^5oportebat in illo nctitia 
Trinitatis'exprimí clariotibus verbis. Similiter etiam 
infero aduersüs éundern Doiítorem,grauiter peccatu-
rum facerdotem confecrantem calicera,& limitantem 
intentionem ad fola illa verba a ríi'c eft edix fangmnu 
ws^reliquis verbo renús prolatis/quia obftat vfui com-
muni Eccleí ie nomine Chrifti illa dicentis3 & ihten-
dentis ómnibus iliís coilfecratiónem íieri , qpía fortá 
ómnia illa hecenTaria funt. " 
8 Noftram fententiam limitar Vafquez , Villalobos, 
Anton.PerezJ& vterqué Sánchez[upra^vt intelligatiir, 
íquandoípafs próbabilis contraria non fit cháfitati, & 
mifericordiae próxím'i.Dicunt namque te vtí non póííe 
iriateria, & forma probabili in adminiftrátione fiera-
mentorum,íi índe aliquod damnum fufeipienti facra-
mentum immiher. Nam'íi ccrcum , & fecurum reme-
dium poífes íine ditíicultate indigenti miniftrare, quo 
titulo debes dubíum, & incertum adhibere, illúmque 
íacramento forte neceírário ad falutem fruftrare ob fe-
cjuendam tuan) opinionem?'Fateor didum elfe legiti-
mum^at limitacío neceíTaria non eflijiiullus enim mira 
fe oífert caíliSjin quo ob charitatem proximi tenearís 
vti fententia omnino certa , &c fine periculo irritaqdi 
facramentumjCÜm alias potfes illa non vtÍ5quqd opri-
me notauitMonteí inos i . i .dísyHt.iy.quxft.s.nnm.iii . 
Nam quoddicit loann.Sanch. d i í f ^ ^ . a nu.\ 5 .§.Fateoy 
ingenne, mihi millo modo probatur, afíírmat namque 
miniftrum peccaturum mortaliter , non folüm contra 
ch'aritatem.fed etiam cQiitraiuftitiam5 quotiefeunque 
habens iurifdiííliQncra fub opiníone probabili facra-
mentum miníftrar , quin fufeipientem monear de in-
certitudine facramenti,vt poílit alium miniftrum ha-
bentem iurifdiólíonem certam adire: quia videtur ede 
corra charitatem fifeipientis miniftrare facramenrúro 
dubium, cüm poííit habere ce'rtum. Ex qua dodrina 
infert innúmeros cafusjin quibu's minifter peccaturus 
eftjí] fufcipientes ficramentum non moneat de incer-
títudine , quales funt, fi parochus afliftat matrimonio 
contrahentium in aliena parocbia , vel non facerdos; 
vél matrimonium per metum reuerentialem contra-
<ftum abfquc minis. Item fi obrehta approbátione ab 
alioórdinario5quam loci,in quo miniílratur paeníten-
tia , aufcultet confefíiones •, íi prsefente proprio facer-
dote íímolex facerdos moriturum abfoltut. In iis óm-
nibus cafibus,&: aliís fimilibus ab ipfo relatis añirmat 
miniftrum peccaturum & contracharitatem)& contra 
iuftitiam.Solum excipit in facramento pcenitentiíE fe 
pó(fe exciirare miniftrum,iurifdi6tione probabili vren-
iem, u fufeipiens facraitiéntum cónfiteatur aliqua vé-^ 
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níalia íimul cum mortalibus, cüm enim circa vemaiia-
íir cerrum,^ non fub opinipné quemlibet iacerdotera 
iurildiótionemhabere , efíicirur abfoluentem de pec-
catis veniálibtts,& gratiaui conferentem5confequenter 
peccata mortalia remilíurumjac proiiide nullum émo-
lumenrum fufeipiens amittit exfada confe í l lo i^quod 
ex alio qublíbct faderdote obtinere poffet. 
9 Hanc igitur dodrinam' nullo ñiodo probandam 
cenfeo;delírüít enim opinionem cómmunem alferen-
tem in ómnibus illis cafibus poffc facramentum non 
folüm validéjfed licité miniftrari3neque vílus D o í t o r , 
qui talem Tcntcntidm docet,exegit á miniftro , vt cer-
tiores fufeipientes faceret de incertitudine opinionis1, 
ce periculo irrirandi íacramentüm.Quia quandb adeft 
próbabilis opinió abfoluendi a referuatis, á ceíifuris, 
aíiiílendi matrimonio, niillo morali'periculo fe é^po-
nit miniíler irritum efficiendi facramentum.Quia liccc 
cxpnuilegio iurifdidionem non babear,habet tamen 
ex tácito co ufen fu Eccléfia;, 6c ratihabitione de prce-
fenti fupplente iurirdidionem,ne tot aótris irríri lint, 
ita docuitSuarez 4j,í<W2. in $.pdrt,d¿Ifi.i6.Ji¿¡-.6.num.'y' 
&fe¿iq.LeüÍusiib. 1 Je tuftit.cap. 19. dub .S.nüm.úS .Villa, 
lobos i '.tom.fptm.:traÜ',\.dtjfíi$.num.y. finé: Henriquez-
Sanch.' lib.yde matrim. d í t f . x i . m m . ó } . & in fumUib, 1. 
in Deczlicap.<).mim.$$. Bafil. de LeonM{?.<¡.dematr.cap. 
i^.nHm.S.& cap.io.nHm.j fiLgiá.. de Sacram.disp.S.dHh. 
^ c o n c l u f . G . ñ u . i i . é - dub.ú.nu.^y .Boinc.de Sacratn-dísf. 
ytjHxft.-j.^.^.nu,.^. Filliucius tomA.traíí.-j.cap,^/nu.zij. 
Omnes enim i j , '& alij aífirmant operanfemex opínio-
ne probabili fe habere iurifdidlionem , illam habere 
certiffimam,íicutí habet qui ex erróte vulgi , & titulo 
pr^fumpto operaretur; acproindenullo periculo mo-
rali irrirandi facramentum exponi. Neqüe vllus ex iis 
Dodtoribus a miniftro requifiuir , vt moneret pami-
téntem deincertítudinc opinionis • quia i p i l miniftro 
n ó n deber aliud onus impqni in adminiftratione fa-
cramenci, quám ^t miniftret omni certitudine mía 
poteft 5 qui autem folüm iurifdidHonem probabile m 
habetjíblüm ex illa poteft facramentum miniftrare j vt 
quidergo aliud onus eft illi expoftulandum^ipfeenim 
fufeipiens ílbi imputet,íi íacramentum valide non re-
cipiat, cüm poílit quaerere miniftrum certam omnino 
iurildictionem habentem,& accedat ad dubium.Quód 
íj dicatur fufeipientem ignarum eííé talis incertitüdi-
nis,ác proinde a miniftro monendum ; nefeio qua ra-
tione miniftro tale onus imponimr magis, quam cui-
libet alteri fideli , cüm ipfe minifter non cogat fufei-
pientem ad fe accederé , & accedenti miniftret facra-
mentum omni cerrirudine qua poteft. Praeterea lege 
charitatis , & prascepto corredionis non tenemur ab 
intelledibus hominum igñorantia depellerc,quac non 
pbftant medio necelfario ad falutem : atqui monitus 
á ConfcíTario de incertitudine opinionis non tenetrír 
alium miniftrum certiorem adire.Ergo illa igñorantia 
incertitudinis non eft de aliquo medio necelfario ad 
falutem, ac proinde nullus tenctur ex charitatC illum 
docere, Denique aduersüs loann.Sanch.vrgere poííü-
mus : quia illa via aííecurandi facramentum poenireri-
ú x } íi fufeipiens confiteatur venialia non eft omnino 
certa.Nam efto quilibet facerdos babear circa venialia 
iurifdidionem ( quod in fententia Salas 1. i . traíf . 8. 
dí¡p.vnica,feft . io .num.íOí. & fett.iy.num. 1S6. non eft 
omnino certum)adhuc non eft certunA fieri facramen-
tum,quia faepe dolor de peccatis á pcenitenteaddudus 
venialibus non obftat, quia non ita purus , 8c perfe-
dus. Ergo ín tali cafu mOnendus eífet poenitcns , Se 
cüm hic cafus femper contingat/emper debet eíTe mo-
nendus pcenitens.Pra^tereacüm CoíifefTarius anrefa-
dam confeí í ionem nefeiat qu^ peccata fibi dicend-a 
f u n t ^ an veníale aliquod, cuius do|oremhabeatpcep 
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Tíicens manifeftituius , teneretur fané femper pceni- probabiliori licer t i b i ampledi aliorum opinionem 
tecem mo ieie de ince r i í tud ine racnraen t i tqaodqu i* probabilem , quare non poterís opinionem ptobabi-
dcm eílec guuconus mini íh is facramcntorum i m - lem fiiperíoré ampledi . Ec ira cenec C o r d u b . ^ - / ^ - j . 
ponerejComca receptam, &c communem fencenciam. ^.<?.Anron.Pérez certam.iO.f. /jjLtíI.n.i 1 j - . V a l q u . ^ / ^ . 
10 A d arguineniutn pro prima fencentia adduda (j i .c.ó.Azor/^.a. íT. 1.^.9.^ c i 9 .5.( í .Thom.Sánchez 
refpondeo. Ub.ó.in Decal.c.^.n.6. Salas i . i . t r .Ü . difp.vnic. 
A d ' p i i m u m opetantem exopinione probabilide &: conílacmanifertc ex AuguH. r e l a t o c ^ w ^ 
valore L o a m e m i non fe exponere mprali periculo chlpathrtiyqtijJt.iAbi, í'tr ii>ftm (i foit'efub ngc homi-
irntaridi liiudj ac proinde fácramentum non oíFcndic, ne etiam facrilegotmtUtersre¿}epotejt tilo ikhehit belUre» 
neque D e j i n ^ u U o l u i n pecic3 vf minifter inrulpabil i - fi qiodJihi ÍHbitHrsvel non ejje contra Dci p £1 eptnm cer~ 
ter procedan : procedir n unque quando ex probabilí ' « ^ ejhvfl vtrümJit) certum non eft. Ecce qua racione 
opinione operacur,al)tjd Eccieha nonpr^cipience.Ad dicic Augnft. polle fubduum fuperiori obediiCj quo-
confírmat ionem ieípoi)deo mini f l rum obligatum ties i l l i ceico non conílac eíle concra Dei prarceptum. 
non cííe pp'erari abíque vilo periculo inicandi íacra- Idemque probaripoiretargum.c.y;'r//>^(7,54.7.z.ibi,ó,< 
mencuin3red obligatum efse operan abfque periculo 'virgo nuffent nefeiens viro alienofí femper nefiiüfiwn-
rnocali irrication^ : qui aucem cum probabilí opinio- quarn ex hoc adultera erityjt autem fcis.tyex tune adultera 
ne operacinvmlü fe pénen lo rnorali exponit, ac pro- ejfe 'mcepit. Ergo feientia de nulHratciuris a i te r iüsrc-
inde integré debito lacisfacic. quiricu^vc non poífis i l i i conformare. 
Ad feciindum refpondeo E'cciefum in aliquibiís ca- 3 Debes tamen , ve poflis contra propriam opinio-
iibus prohibere vei materiajcSi forma prob¡ibi!i,reli- ncm operarijCÍíbrmare iudicium praclicCi de probabi-
¿ba cercájnon r*m ob reucrenciá íacramenti jqüam ob beate opinionis fuperioris:quia neceílarió debes iud i -
aíios fines,tQ rel igíonii j ium neceffitatis fideiium. Ec cai:e íaltem probabiliter,tibi eíle l ic i tum h i c ^ nunc 
dato quóJ in aliqinbus ob fpecijilem íoiúm reucren- obedircjalias contra propriam confeientiam regulan-
tiam íacramenti íit ita mAndatúinon inde mandatum tem aciones procederes:^ ita docuit V a l q u . ^ ^ . í 2. 
ad omnesca íasdebecex tenJ i . ib íq^ ian i fe f t a rationeé c.6.n.^i.& $}.S¿ Azor / í^ . i .c . i 7.^.9 Hoc autem i u -
A d rert íum dico.D Augui ld-qui in caía neceílitatis dicium exiftimant fupiadióli Dodores non deberé 
grauijíecas in tfommnniter concingentibus. Secundó íuMi t l jm defumercex eo quód fuperior f i t A ' pr í te i-
díco3qiii opinionem piob.ibiiem cerca: pneponicnon piatmeque enim dignitas praecipientis facit probahi-
i n c e r t u m ^ d certum moraliter cercopiseponic. ^ern opinionem eius quod príEcipitifed quia auc fub-
ditus (cit ab aliis Doóltoribus i l lud vt probabile habe-
P v n C T V M V I . r i , vc l fuperiorem do¿him>& prudentem efl'ejqui n i -
fi probabiliter dudus rem illam non pr^cipcret:quod 
A n l u b d i t u s Co'ncra p f o p r i a m o p i n i o n e m pof- femper exiftimandum eftjquotiefcumque de in iuf t i -
ílCj-S¿ debeac í u p e r i o i i pr^eeipienti o b e d i r e . tia pra;cepii non conftat:confcntic Villalobos uom, 
fiim.traEl.z.difjic.ii.n. $.ne<\\ic diíícntit Thom. Sane* 
I Qjildfít cenum^aid'(jé controtterfia* fupra nufn.ó.etCi videatur contrarius. 
X Ltcitnrn tibi eft obsdm feejuendo opinionem probabi- 4 Maior diííicuicas eft,an tenearis obcdirc,cum t ib i 
kmfuperions. fuperior imperar remjquam probabiliteijfeu proba-
5 *&Ék¿s., wdteare opinionem ftiperiorisprobmhilem ejfe, bilius exií l imas effe il l icitamjvel eífe ex bis,qua? ínne 
4 . Com/íjunis fementia docet te obugatum ejfe obedire extra.eius iurifdiélionera ? Communis fentcntia eft te 
ftperiortpr¿r.ipié;¡ti,t.ijnetfiimperetrefn>cjHam pro. obligatum eíle obedire.ita Vafquez 1. 2. áifp. 61.C.6, 
b,íü:li(er,Jepiprob:éiltus extfttmas illicitam effejuel cum Corduba /^.^.^.p.íM/Ví'o.Salas tratl.Z.dtfp.vn.Jett. 
e/fe exrra eius iurtfditiionem, Z.n.fó.Syliieík.verb.confcientiarf.} .Szyms hb.i.in c'a-
5 Covcrariur/i videtur fatis effe probabile» ui regiascapA%. a num.i.lKmon.Vetez ctrtam.io.fLhe-
Satisfit fundam.nHrn.^.addLifto. laft.nutn.i\ i.Thom.Sznch.lib.i Jn DecaLc.$ n.6. V i l -
7 Si fub opinioneprobablliJít ftperiorem^ion ejfe legi- hlohos tom.i.fum.traft.i.dijfic.ii. » . j .Azo r tom.iMb, 
tiMuv^adhuc affirmat Sánchez, te ejfe obligatum xAnflitXA-j.qu&íi.y. z\\y 
in fnpr*dí0a c\ifn obedtre. Hanc fententiam probant Dodores communiter, 
-3 Prub.ibduís eji oj-pofitur/í. Primó5in fupradido cafu poces obedire. Ergo teneris: 
quia fubdicus tenetur parerejquoties abfque peccaro 
1 " N J ^ ' 1 e^ concroueríta , quando daretur opinio idfaceie poteft.Ec conftrmo.Superior habet íus pra:ci-
i ^ probabilis ex parte fübdici, quod non teneatur piendi,cum faltem ex probabili ratione moueatur.Br-
j^bL-d re, eciimíi concrari.i íle probabiltor : tune enim go tenerisei obedife;alias non leuisefsecconfufioin-
ycicuineftcx fuprjdíct;s aaiplecti , qure frbi gracior ter fuperiorem.Sc fúbditum,nuíiáque cómunitas gu-
fuc'rir.x- ica notauit in p i í c fenc iThom.Sánchez/ i f ,5 . bernaripofsetjíi ob probabilem opinionem fubditus 
tn Decálogo._;.>/.7.Saycusclaui regia, l ih . i .eap. i í ,n .6 . excusádus efset abobedienciasienerentúrque firperJo-
tra 
ifté príEcípere, ve Aug.í« cejuid culpatHr.x j .^ . i -Hq. 
fu |ei}¿^i is obedire , quia non vndequaque iuftc prar* ees non funt,íequé enim mil i tant in cafu quo fubditus 
CSpl-CÍed prob ¡b .ürcr , ao proinde tu probabiliter fo- probabiliter opina-retur non efse obligatum obedire, 
oblig icus er's obedire , & probabilicerdcobliga- túnc, inquam>& fuperior praícipere poteft , 6c tamen 
tus.í:>; ignorancia e n i m , ^ diuerficateopinionum híec ipf¿ non tenetur parere,neque obindeconfufio adne-
díucrlitas in op '¡ando oiirur,ratione cuius datur bel- nin communitafi,cum quilibet iure proprio vtatur,&: 
ium iííftum ex vc!aqí«e parce. Cont rouer í l i ergo (o- cafus non íint ica fcequentes: non enim ita frequenter 
lum tík > an quando exiílimas probabiliter rem t ib i concingic probabi leeíTejremimperatam il l ici tam efíe, 
imperatam ¡lucicam eíle,ppíli?,& (enearís obedire? vel excedenrem fupcnods iur ifdidionem , vepoflic 
2 Pe po! m LupraJióto cafu obedire Adrián, fubditus ab obedientia excufati. Ratio efficax huius 
^^^¿.z . /? . ; .qu¡a ageres contra propriá confeientiam. fententias eaeft. Superior e o i p f o , quo fuperior eft, 
S,rd h;rc í cnemna mcr i tó ab ómnibus reiieitur. Si ios impetandi haber non folíim qux clare funt l ici ta, 
enim , vt íupradideam eft , reliéla propria opinione honefta •,. íed ea qus fub opinione hon^íla funt. 
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Qupd candut tx(úptzdi£ko cquidculpatur^hl Augu- guiciir:ftat enimopciméal íqucm habere ius proprie-
ftinusfoíumexpoíluUt,vcpoflkrupetiorpr^cipere,¿5c catis in aliqua re , carcre tamen illius poíTeflione: & 
poílic fubditus obedircquód certum non íit rem im- econtra: ac proinde poteft aliquis probaBiliter opi-
peratameflc contra Dei pr^cepcum. Ergoíicertum nari rem ad fe pcrcinere , non tamen probabiliter 
eft fuperiorem ¡n tali cafu habereius imperádi,etiam opinari habcre illius polfeflionem, aut aliimr a 
deber eífe certum^obligádumcíTefubdicumjCum haec poíTeffione deturbare : quia funt omnino diftindta. 
correlatíua íinc.Et confirmo.Ecíi probabile fit coniugi At in príerenti idem omnino cft dubitare , feu proba-
matrímoniam bona fide contradum inualidum eíTe, biliter opinari rem impcratani eííe illicitam, vclex-
non camen vidctur probabile deobiigatum elFe red- cedemem fuperioris iurifdidionem , ac opinari non 
dere debicum pecenci, alias licerec fpoliare pofliden- habere poteftarem circa illam. Eodem modo fatisfa-
tem iure acquiíico ob probabilem opinionem. Ira vi- cere poílemus exemplo de matrimonio : aliud enim 
dctur dicendum in prasfenti. Etfi probabile ííc rem eft opinari matrimonium inualidum fuifle j & aliud 
imperatam ülicitam eífe, vel excedentem limites re- opinari alterum"coniugem corpus tuum non poffide-
rum^quas fuperior imperare poteft. Atnonvidetur re ; poíreífia enim videtur certa j etfi proprictas ftet 
probabile te poljenon obedire, íi imperetur jfícuti Ci fub opinione: &c racione poíTeffionis certas altetius 
probabile nbi elletrem á me políeílám eííe tuam,non tenerís reddere debitum pecenti, quantumuis opi-
tamen ex íuc probabilitace me poteris illa fpoliare. neris matrimonium non eííe , vt mulcis allegatis pro-
5 Verum etfi h^c communis fententia in praxi fcm- bat Thomas Sánchez lih, i . de matrimonio s difput, 44, 
per conf ilehda fic,audeo camen aíficmare valde pro- num.^.ii. nosibi dicemus.Secundó & clatiüs refpon^ 
babile eííe te obligatú non efle fuperiori pr^Ecipienti dere poílemus admittences coniu^é probabilicer opi-
obedire, qaando opinionem habes probabilem illici- nantem de valore matrimonijjnó teneri reddete de-
tam retn eífe imperatam, vel excedecera eiuí iurifdi- bitum petenti,ecíi poffif.quia videtur idem eífe opi-
nionem. Moueor primó, lieitum fubdito eft non pa- nari de valore matrimonij, ac opinari de legitima 
rere fuperiori príBcipient¡,quando eft opinio probabi- poíreílione alterius;cüm nullus poílit poílidere con-
i s non eífe obiigatum parere , fedqu^ndo eft opinio iugem alienum, fedproprium ; ac proinde fi alicui 
probabili^non eífe licicum quod impcrat,vel c í íeex- coniugi probabile eft non elleconiugém alterius,pro-. 
tra eius iuriídidiionemjefl: opinio probabilis non eífe babile eft alterum non íegüimé poílidere , & confe-
obligntum parere. Ergo.Probo minorem:quia proba- quenter reddere non teneri: ideóque in capjnqui/itio» 
bilitas opinionis deobligantis fubditum obedire, in niidefent.excommtinicat. notancer omilfum cft hunc 
nullo aliocapitc efíicriciori fundad poteft, quam in coniugem probabiliter opinantemtenerireddereifo-
co, quód probabile íit rem imperatam illicitam eílc, ium enim dicitur debitum reddere pofse/ed poftula-
vel extra fj^eriorís iurifdiólionem- Ec confirmo:ideo re non debere.Efficitur ergo ex ómnibus iis eífe fatis 
quan Jo eft probabilis opinio non teneri fubditum probabile fubditum probabiliter opinatucm manda-
obedire , deobligatur fubdicusabobedientia infen- tum füpenorisetseill icitum, vel excedens eius ínrif-
tentia Thom.Sanchez,quia poííeífio fuperioris in illa diá:ionem,non eíse obligatum exequí. Et eam abfo-
nuceria vocatar in dubium , fed íirailiter vocatur in luce defcditIoan.Sanch.i«feleñ.difp.}$tan.$i. 5c L e -
dubium poceftas fiipcrioris,cüm probabilis eft opinio defma trattat.de los efiados , vbi de religiofes en común, 
ül ickum príecipere,auc eiusiucifdidionem excedens. ^^.confencitexparte Suar. j . íoot. in ^.part.difp.^. 
Ergo.Secundó, nunquam fuperior fuit in poíleílione feSl.6.nuTn,6,in fine, vbi dicic teneri fubditum obedire 
imperandi illicitumjaut excedes eius iurifdiótionem, Prailato , quando aqué funt raciones probabilespro 
vt ex ipíis terminiscoHftat.Sed eft probabile hoceí íé vtraq; parte. Ac íi manifeftc probabilius eft non eííe 
illicirum, vel excedens eius iurifdidionem. Ergo eft lieitum mádatum,vel extra eius iurifdi(5tionem,valde 
probabile non habere fuperiorem ius praecipiendi.Er- probabile eííe fubditos excufari: & claiiüs id docet 
goeft probabile ñon teneri fubditum obedire.Tertió, lib.6.de legib.cap.%,n.^ .^ r 6.\hi prpbat lieitum ellfe vti 
non poteft fuperior ftríólius obligare fubditos fuo epiikeia>hoceftJinterpretationeJfeu emendatione le-
pra:cepto,quam Chriftus Dominus,& Eccleíia pbli- gis ex probabili iudicio , quoties fuperior conueniri 
gac fuispr^cepcisifed quoties aliquis iudicat probabi- non poteftrimó etiam íi conueniri poífet,refert idem 
iiter fub materia praecepta retn aliquam non conti- Suarez «««1.4. plures modernos aíferere neceílárium 
flsrijilJa non obligatur;hac enim racione nfon cenetuc non eífe recurfum ad fuperiorem3íi dubium fie de po-
quis faced peccacum , quod probabili racione credie teftace cius^on de voluncaterquia cune non debec in-
non eífe mórcale , vel eífe iam confeííum, ve multis terpretatio fieri ex voluncacc fuperioris , Se in cafu 
allegatis docec Thomas Sánchez l i h . í . in Decálogo quo dubium íiccontrariari eius prsceptum aheri le-
cap.io.rt.jC. quia lícct prascepturn de confeíEone in- gi fuperiorijconfeatit non elle neceífarium obedire* 
tegré facienda poffideat, ab illo tamen excufacur fe- Henriquez lib, n.de rnatrim.cap.á.num.y 'fiucte. vide-
quendo opinionem prodabilem:quia in cali cafu pro- cur,quacenus dicit coniugem deberé reddere debitum 
babiliter exiftimat non poílidere. Ergo licéc fuperior pecenci , dum non eft certus per confenfum opinaci-
ius habere prascipiendi, quia tamen non habetius uum probabiliorem matrimonium non eire,á fortiori 
certum praecipiendi, quod eft probabiliter illicitum, idem diceret de fubdito refpedu Przlati , & clariufr 
fed folúm habetius probabile , ideo fubditus proba* lib.i ^.deirregular.cap.$.n. }.com.litt.JC.vh\ dicit indu-
bililiter deobligatur. bio eífe locum epiikeiaí. Idem tenet C o r d u b a ^ . j . 
6 Ex iis patee folutio rationís addu&ae pro commu- •! }.AmeregHl.i.fol.io¡. Syluzb'Verb.Papatfu.iC. 
ni fenrentia.Diciraus namque fuperiorem habere ius difp.i, & confentic ThonuSanchez lib.i . de matrim. 
praxripiendi quod eft licicum cercó , & indubitabili- ¿fyp.41.www.57. vbi dicit, cum fupradidi Dodores 
terjquod veró fub opinione tantú licicum eft , etiam dicunt eííe locum epiikeiíe in dubio,intelligendi funt 
fub opínjoneius habec. Quapropcer D. Auguftinus nonde dubio «quilibrio,fed de formidinequádo fei-
in cap, quid culpatur» nunquam dixic teneri fubditum licet eft probabile iud¡cium,licét cum formidine op-
Regi pr;ecipienti obcdire,quoties certum fibi non eft pofita. Serttic ergo tx probabili iudicio vti poífe fub-
eífe contra Dei praecepcamjfed poíTe obedire : cacité ditum epiikeia^ac proinde non teneri obedire-Sayrus 
iníinuans concingere poífe cafum ,inquo ecíipcílic Ítb.iAnclaHÍregiaycap.ii.ntím.^A\óx»f\\iznáoti\á\i' 
o b e ü r e , non reneatur. Exemplnm de fpolio non biumprobabilc^n licicum fir,quod fuperior piecipir, 
ob íh t : quia poírciTio rci jproprieras illius diftia- non femper eííe illi obediendum. Ergai^m admittic 
cafura. 
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caTnaa . m qno ex probabili iuciicio de iníquírate tej dúitttr.Excipe ntffeutemU tlUh &TetifppelUtto-
pracc-p a: cxcnfeiui fubi'tus ab obedienua. EanJem **&iV*lfitpplicatttnemtVtvi^thr .iátnutendHm. 
íent^nuaw á foniori defenderé tenenriK omncs illi, 11 ejt tus prebobde, & lü imjkm t n « ¡ u e * m i s . 
qui aíiirmarjt iijcaiu dubío an í í t i i c i tum, veliilici- defimtndhm. 
tum, vel excedcns luperioris iuriÍ£Íi¿t)onem , non te- 15 Qunndo ulicut competir regmm ceño, cr a fus efl m 
Deri rubíitum exeqij¡,quos diTpar.lVq.referemus. poJfejfioHesnone'idHsprimo (jí, & rationts aiie^n-
7 Sed incurres quid dicendum íic, quando opinio d*t¿ntequam beiíuw infaratur* 
non tam oncut ex re prcECcpca,quatn ex poteflatc fu-
periotiSjVtíí opineris fijpeiiorem nonefleiegitimum, 1 ^ í attenro iure eíl probabilis opinio Ücere Regi 
quía non e(l legitime eiedas , an tune fit certum te J jvrbem ab alio Rege polleliam occupaiejiicmuii 
rionteneri obedue? cí lepoteftdubiumpolle tune intentare polleliioiuin, 
Thomas Sánchez Ub. 6. in Decalog, cap.^.nuw.i^. ctíi aballo poíliden e impediatu^hello vindicare, ita 
eriam in hoc cafu artirmat teede obbgítum obedirej losn. Sánchez ^1^.44. w.5 8. Et c o n í e n m e tuu iuur 
&,meo iudiciOipiocedit confequenter cúm ením tua ómnes i l l i , qui aítirmant licitum eífe opinionfcm 
opinio, 6í dtibitatid impediré poífeírionem íupciio- probabilem lequi.Ñeque obítat aliunYiüftc pofliden j 
lis non pofsñ , fed ilia opinione, & dübitationc non quia non iufté poíGdet abíolute/cd lolum piobsbili^ 
obíbnte il!e eft reputatus íupeiior,neqLtis illum iure tec, ac proinde deturbari potclt i poíleílione : quia 
imperandi fpoüare, ac proinde etíí opineris non elle fpoliator probibilitcr exiftimat aliuttv non'haberc ius 
ítip^rioieiii, non potes opinan tibi imperare non poí- poííidendi. 
fe, cum haseporeftas á tua opinione non dependeatj 1 Verüm fi probabilitas íit ex parte fadH4 feu iuris, 
íed omnino certa, & indubirata ÍJt,quoties non con- quia fcilicet ex ícripcurisjVei teítibuí,vel alia via col-
ílat dcnullitate- ligit fibi v ibem compeccre,fi poíl faftam diligetiam 
8 Verum in huiufmodi cafu mihi probabilius appa- reseftfo!ütnprobabilis,&alter cftihpüíreffione^iul-
ret te obli'garum non clfe obedife: quia tune noneft lo modo poteft illum a poireflionc detuibare. i^ a 
pofFeíIio certa ítipenoris, cü de eius políellione pro- Francilc. Via.dt turebeLhyreleti,de Indis%a //-¿y.Vaíq. 
babiliterdubitetur. Tua crgo opinio etf ínonimpc* 1 .i.dtfp.64.cap.$.rt.i }.SSL\ZS traér S.dtjp.vnic. fe¿i.i¿. 
diat poireífionem fuperioris,^ quód fuperior non tibi num. nZ.Molm.towu .traft. i.difp.ioy. Vilialobos 
poííit imperarciatredditpoireflioneto illius dubiam, tom,i' fan.tratt.i.diffic 17.».7..loan.Sanchez ^lu bus 
ik incercam^horeíl/olum probabilemj& coníequen- rclatísfupra, m m . $ Í . Ratio efl:,quia alius iulte p ffi-
ter ius imperandi probabik tantüm. Hoc autem iure det, & ratióne poireflionis efficacius ius habet m vr-
imperandi probabilitel' non potes fupetlorem fpolia- bemjquám alius , quí poíTeflione carer. Item in parí 
re: at ex il!o non fequitur te obligatum eíTe obedire caufa , feu diibiissmelior cft conditio poíiidenris, & 
abrolute ; fed fo!üm obiigatnm eííe piobabiliter obe- pro illo daretur íententia. Iniuftutti crgo eífet illum 
dire,& confequenter póife probabilirer non obedire: £ poíTellionedeturbarc. 
Se ita in huiufmodi cafu defendnnt .etfi non fatis con- 5 Dices,Princeps ille fupremus, quí ius folum pro-
íequen'erjte non elfe obligatum obedire,Vaíqu.^z/p. babile habet ad vrbcm ab alio poíTellam , non debet 
<3i.c.6.fine.cumGerCon,rom.^.tra&,devÍtafpiritHalis ius illudomitiere ; non enim debet eíTe inferions 
l€tt.4t,coroL\o.a¡phab.6i.li(tiN.Sz\zs i.i.traSl.ü.difp. conditionis quolibet particulari. Si eigo quilibet 
vnk.ftÜ:.*. ««ryj.yS.Sayrus w cUm regiajib.i.cap. 11» particularis cüm ius habet probabile ad maioratum 
he íñus lib.i.deiuJÍ!t.rap.jít.i.dub.c).n.jj.fine.Loxczi.l* ab alio poíTeíTum , poteft litem mouere adueriias 
tew.i.difpti6.§.adueñeprtrerea.lo&n.Sanch. difp.}}' poíüde mem , vt caufa. examinara applicetur ma-
ii ioratus habenti efficacius ius , etiim poterit hic 
Princeps fupremus ius probabile habens in vrbcm 
P v N G T V M V I L ab alí0 pnírelfam , litem mouere aduersüs paíliden-
t e m d a t a fententia in fui fauorem pote» it pofli-
A n R e x m bello infererido mouer i poffic e x dcnttm 1 poíTeflione expellereiqu¿dfi refiftat, aimis 
opinione p r o b a b i l i ^ i c e n t e í i b i vindicare. 
i l lud fegnum p e í t i n e r e . 4 Refpondeo poíTe litem moüere. At difficultas eft 
apud quem fit moqcnda lis, & controueifia dehnien-
1 Si habet %exopimónemprobabilein>fíbilicerevrhem da?Nam quod aliqui dicunt quemlibet fupremum 
ah altapofrjjam oceupare yp&teritbellumpro UUus Principcm ius habere pronunciandi fentemiám 
oceupatmné mouere. fententia in fuifauorem pronurteiata, & adíudicato 
l St probitbilitatftt ex parte fatiiyaut inris, nequitpof- íibi regno poíTe regnum oceupace, & armis, fi opus 
fcjforapoffejfthneantedatam fentenüam deiurbari. eft.propugnarcmihi nallo modo probatur , fi de ien-
3 Proponitur ejuitdam abretfio. tentia proprié didla fermo fit. Prira6,quia iple fuprc-
4 ¿Ipad quem eft wienda 1¿Í)& controtterfa definien- rrius Prihcepi fuperior non eft alio Principa de rrgno 
da. Examinantur Varia Doüorwnplactt*. corttendente. Ergo non poteft iudex elfc UliuSjillóm-
5 Non approbanntr. , que fuá fententia ligare.Secund¿> alius cótendens non 
6 hac controuerfia regnum ejp diuidendttfít aitqu^ tenetur apud hunc rationes fu» iuftitise allegare,quo-
¿ffirmantiSedetrum diftptm non probatur* modo ergo contra inauditam partem poterit i u í b m 
7 Rcfiluiiur controuer/ia , defíniendamejfe litem iudi- ferré fententiam;& ita tenet Wzfq.tllo c.i.n.w.&c Salas 
cibw regni pr^tenjiguando noneft controuerfiairt' 1t.1i}. r putántque conttariura improb^bile. Qua-» 
ttrfapremos Principes. propter ahj dicunt fupremum Principem de regno 
8 Explicatur amplias dottrinat cum alio tertio contendentem^etfi non poííit atiuer-
9 Idem dicendum, guando eft inter fapremos prin- sus illum fententiafn ferré,poterit tamt n iunfpentos 
cipes. fui regni confulci e. Qu(!)d fiipfidicant efficacius ius 
10 In ftipradifto cafu probabile eft regnum maner / 'he- habere ad regnumjvirtutc huius maioris probabiHta* 
rum3 & pojfe fe ravda re'tpubUca exempt*guber- tispoire regnum poíHdere:& íi impediatrri ponef-
*>*re. (ione, armis iniuriam vindicare , ita tenet Viólf ria 
t i ¿ppUcatoregmaiüdicibnsdvfignatiSypoteft is cuieft yí^y/s; ,eciam quando aliüs eft in legitima poíleflio-
appltcatam^llftd imrare)& bellurn mouere}fi impe ne,6c Suarcz de eharit.difput. 1 }.de bello.ftR.6. ftum, 2. 
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Villalíbos tsm.i.ftimm.trafi. iJiffic.u.nttrji.'/^ 8.Ra- Ñeque obftat eífc fupremum Pi íncipem neminifub-
tiü eíf. pote í l , q jia iudex pro lilo , qui iuseí&cicíus ícdumjnam in illacaufa regno íiibiici debec ;;íicuti 
habet.debct fcnc^nciam fcrreiefl enim fencencia aélus fübiicitur Gaíius Jeg.;bus,6¿ mdicibus Hiípaniae, cüm 
i o ñ i ú x diJhibutiaa;, in qua dignior cft príEfercndiiS. contra Hifpanum de aliqua ¡haeredkate Hifpana con-
Eít autem dígniof,cui probabiliusius fauec.Ergo pro tendic. Huic modo dicendi non acquiefcit Moí.in.^ 
i'Ún erat fenccntia fcrenda. Loco autem fencentiae fp- adueñe. ne(\\ie Suatezde ch.vrit.difp.i ^.dehellojeft.ó. 
lendq in fupfemis Principibus íuccedit declarado ma- « . í .quia íiepc Ptinceps fupremus fuí'pedos habet iu-
iorisiuiis,& pcobibilitatis.Ergo fadahacdeciaracio- dices externos, ñeque tenetur ílare iudicio eorum, 
ne qu.ifi per renieiuiamaíibi eíl regnum adiudicatum. quos ipfe non coftituit ad iudicandum.Aífirraat crgo 
Poterit ergo tune illud tentare polídendum ,& im- Molin. non eífe definiendam rem iudido regni, fed 
pedientem armis oppugnare. Item fada hac declara- tradtandam clTe.ac íi ínter dúos Principes fupreínos, 
tione iura non funtpariajVt meliorfíteonditio poíli- vel duas refpublicas exemptas agitaretur: quia ille 
dentis. Princeps fupremus non videtur teneri fe fubiieere 
j Vctüm hic modus dicendi ( etfí probabilis) mihi fententiae latae á república.Mihi tamen fententia Vaf-
non fatisíacit. Negari enim non potert: alteri Principi quez magis probatur adhibita cius moderatione, fei-
fuos etiaai Coníiliaiios diduios eíficacius ius habere ücet quemlibet ex litigantibus poíTe iudices ordina-
jh reg ium, piíEcipuc cíim illi faueat poíTeílio. Quod rios regni recufare,íí eos fufpectos fibi efle prudenter 
eigo conlilium ex his eíl executioni mandandum? exiftimatmequeenim iuSjquod qualibet perfona par-
NulU ratio e(l:,quare magis vnumjquam aliud:vtrum» ticularis habet,negandum cft iis litigantibus: quod íi 
que autciTi mandan' executioni non poteft, ñeque ra- in tali recufatione > & aflignatione aliorum iudicum 
tío n uuialis diulai e poteft, vt mandetur executioni non velit alius confentire, poterit iniuriam fibi 6a-
coníiiium i!i:us,qui potentior fuentjaliás ius regnan- ¿lam armis vindicare. 
di éx arm.s metiendum eí íet: quod barbarum e í t , ¿k: 8 Ex his a fortiori infertur3íi ius moueatur fuper alir 
concia naturam rationalem , illéque diceretur effica- quo comitatu fubdito aiicui regoo j vel Regi» omnes 
cías ius h3bere5qiii potentior armis eííet. litigantesjetiamfi fuu Principes fupremi, teneri ftare 
6 Pro^tei haecdicitBannes z-i.^«íí/?.40.<?/'í.i.¿¿«¿'.4. iudicio illius regni,vel Regisjfub cuius ditione cómi-
ca ¿/«t'.f. cíw/. 3-& Eman.Rodriq. infumm.cap. 124. tatus ille eft poíitus. Namcumcontroueríiaha:cdefi-
v.^condnj.t, Villalobos tom.x. traftat.i Mfficult.ij, nin debeat aliqua regula, & hac non poílit eíTe alia, 
« .4 pro qualitate dubij regnum diuidendum eífe, & nifi leges ipíius comitatus i harum autem interpres 
vnum Pnncipem alteri recompenfationem faceré de- non poílit efle alius magis legitimus , quám qui ea« 
bere.quo i fi diuifionijfeu recompenfationi non con- condiditjeííicitur C n^é iudicio ilíius ftandum eíIe.De-
lencíac alius > oppugnari políe. S.;d ñeque hasc mihi indeoecupans comitatum fubditus effiíitur illius re-
probatur. Nam , ve benc ait Molin. row. t. de iuftit, gnijfubcuiusditioneeft. Ergo debet Regioftendere 
tratt.i. difput. 1 0 m i h i vera. Salas/upranum. i j o . ticulum fufíicientem oceupandi eíus terram ; alias 
qui eft in poireílioneíegitimajnunquam cogitar rem dum Regi non oftenditur, poteft Rex ilium a fuo 
cum alio duiidereíaut recompenfationem facerejne- territorio expeliere; Eft ergo res defínienda; ab ipfo 
que iudex qui non eft arbíter ad hanc diuiíionemjfeu Rege,5c ita tradit Vafquez illa difp.64.mfn.1S. 
recompenfationem,folet iitigátes cogerejnon eft er- 9 Quód fi controuerfía íit inter Principes fupremos, 
go cogendus,qui regnum poífidet. Ec licetiuftépoíE- aut refpublicas fuperiorem non agnofeentes , Scnul-
dens cognofcat aduerfarium eíficacius ius ad re- lus eft in legitima pofleffione regni, & pro vtraque 
gnum habere ( quod djííicile eft , & raro contingit) parte funt vari^ rationes^neque eft euidens,cuínam fie 
íi tamen ei certum noneil fa¿la diligentia requifita, regnum adiudicandum:aíErmat Suar./?¿7, illa 6. «.4. 
6¿ femocaomuipa{Iionc;adhucpxiftimo probabilius communiorem fententiam efle, vnumquemque ha-
obligatum non eííe regnum diuidere ( etfí contra af- bere ius ad primó oceupandum, ñeque efle inconue-
íkmec Mohn.§.illíid llhenter.) quia. rationepofleflio- niensfieri bellum iuftum ex vtraque parte , cum in-
nis vincitquodiibetius alterius probabile, ñeque te- lerponatur ignorantia. Ratioadducitur,quia in tali 
nctur fe á regno, vel parte illius fpoliare, quoufque cafu poflet iudex, cui vellet,regnum applicare, Ergp 
fententia adueniat, quae vt lites vitentur, & pax con- quilibet fupremus Princeps fibi applicat. Verum hic 
ferueturjfoíet vni potius, quam alteri rem applicarej modus dicendi a Suaréz non probaiur,nec mihi p;o-
etíi vterque feré «quale ius h tbeant. Item eflet non bandus venir. Nam efto iudex ob feruandam pacem 
leuis controuerfiain aííignanda parte,quas tradenda reipnblicíe poílit vni ex litigantibus rem applicare, 
eflet contrario. Adde regnum diuidere contra confen- ctiamfí eíficacius ius non habeat, fed folum ¡equale, 
fum ípfíus regni,graue malum55c pernitiofüm regno (quod non eft certum.} At quilibet Rex applicare fibi 
eflet j non eft ergo admittendum. Qua: ratio etiam non poteft , quia vnius applicatio non excludit alte-
probat, ñeque ante vllius poflcífionem efle regnum rius applicationcm. Ergo ratio naturalis non poteft 
diuidendum , ficut nec maioratus diuiditur, cum dúo vtrique tribuere ius integré rem fibi vindicandi. Dc-
fuper illocontendunt.Eft ergo controuerfía alio mo- bet ergo Reges ij ab aliquo tertio expeítare defini-
do definienda. tionem.Neque qtjilibet Rex ex cofilio fapientiurp fui 
7 Dicendum igitur eft;fi litigantes fiipef aliquo re- regni mouen poteft ad regnum oceupandu, quidquid 
gno,pattes funt ipíius regni,¡llíque fubditi, tenentut dicat Suatez w.í.quia fequitur idem inconueniens,ac 
indicio regni ftare : quia ipfum regnum iudex eft ta- fi quilibet Rex fibi fignum applicarct. Qupcirca , ve 
lis concrouerfiaj. fie Villalobos Jupra num. 1 c).Molin. fuprá dicebam, definienda eft controueríi'a iudicibus 
§. qumdo autem. Villalobos fuprá num.-]. circafnem. ipfius regni vacantisjvel fi aJiquis ex litigantibus eos 
Si vero vnus íit fupremus Princeps, 8c alius qui forte fufpedos habeats& recuferjdebent iudices arbiiri d'> 
poíridet,pars rep,ni pmenfí.exiftimat Vafquez fupra, íignari, quorum iudicio ftandum eft , ñeque interim 
& Pérez num.109. circapnemAkem decidendam efle bellum moueri poteft-,cüm nullus alteri iniuriam fa-
ab ipfo regno, hoc eft, ab ipfis,qui mortuo Rege ex ciat,qu£ debeat bello vindicarirfic Vafqu./«/*ví «.18, 
eleólione ciuitatum habét ius gubernandi. Nam cum loan.Sanch. d i fp .^ .n .^ . Quod fi durante huiufmo-
illa controuerfía definid debeat legibus ipfíus'ree.ni, di dubio ñeque res decifa per fententiam arbitri, aue 
& íteguen illarum tiuíli|s videatur legitimus interpres per compofítionem vnus'tentaret regnum oceupare, 
ptar cr regnum ipfum , ab i¡tp regno debet definiri. aliú nque cxciudercihoc ípfo iniuriam alteri faceret. 
quam 
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qaani poiíet iufte repelIersA eo titulo iufti belli rem í e r m o fit de militibus iubiedisa quocics i l i is non con-
tocam occuparetí ic Suarez fett.6.num.$. ft^t de beili iuitiílilú*polfanc obeducicjtia tunepríc . 
10 A d j e r t o i n huíufmodicafu ptobabileefle regnum Tumeiedebcnt beiium elfc iul lum.éí lquecxprcHa de-
manere libetum , <5c poííe fe modo reipubiieac exem- cififli Auguft.i/J cquid a4ptíttmr»^yf»ntfi» 1 & ita docent 
pta: gubecnare,aut Regem aliam a iitigancibuselige- de hoccaíu aiiisaílegatis V¿km.2..z.cj.40f¿rt.i.difp.$. 
i e : i u docuit Salas i.i.tratl.SJifp.vmc.feft.i j . w . i z S . q . i á . p . i . V n i q i . i . q . i ? . d:fp.66.c.vltMo\w.tom.i. de 
Katio videcur e í rexüm eniin litigantes ius incertum tufiít.tracl i.dtjp.} i^.coricl.^.N^uAít.iib i.dereJhr.c.^. 
habeant, ^ideiur refpublica fuccedtre, vtpote carens fttt4a edK.i.pMb.i Í . J n . i ú o . l homSzncldih.Ó.in 
cerro fuccelíorcineque tenetür alteri iüoram regnum D*cal.c.$. n.x 5.Salas i.i.tr.%Mfp.vnic.feft.i6.n.i66, 
ad íud ica rc , cum non fu certum i l l i deberé. Diuidere Vi l la l . f#w . i . tra8.i,diJjic.iS.Suzicz dechant.dijp.i j j 
autern regnum inter litigantesjin grauem perniciem dehello/eft.G.n.i.NoimiKfubdttorumtVtin bello pol-
ic ipubl jcx cederet, cuius damnum p í^ fe rendum eft pugnare , $c teneantur ad fuperioris p; aecept um, 
cuilibet rpeciali. communiter intelliguntur milites ahenigeoíe meice-
i i Cania igitur apnd índices regni vacantis, vel ar- ^ c o n d u d i j q u i cocinuis ftipendiis fub eodtm P i i n d . 
l i t ros agitaca, & adiudicato regno vni ex lítigácibus, & degunt tam tépore bell i , quám pacisrij ennin repu-
poterit ipfe.pro quo fententia lata eft, i l lud oceupan- t*ntw tanquam f^muli,qui fuis dominis uencntu 1 pa-
dum intraie,etí i condemnatus reriftat,bellum aduer- xcze c^m ^c iniuftitia non conftat. ita docent Nauarr. 
sus i l lum mouere:quia tune iüs eft i l l i certum cuiden- fumm.c. 15 .Caietan.íw fHmm.vcrb.bellHmdn fin. & 1.1. 
tialegaii. A n autemdebeatexpedare vl t imamfen- H-i69'arf-i-circafoltit.ad^dttb. 1 yAÍenufuprk,ve>f.Ji 
tentiam , variant Dodores. Pérez certam. lo.fcholafi. ****** «"/^-Salas « . z í 8.Thom.Sanch. w.i6.Molin./«-
«.i05 .afíirmat non e l íeobl iga tum expeí tare vl t imam ^ - V i l l a l o b o s tom.i .fumtn.traft. i.dtffic.iü.rjum.i. 
íententiam,etr i darída eíTet, fed eo ipfo,quód pro i l lo 2 Maior diíficültas eft.an i j fubditi teneantur inquU 
eft data ícntemia al iqua, efficitur ius firmius haberé ; rcre dc iuft ' t ia belli,antequam mili tent ? 
quandoautem certum eft proaliquoius firmius efle, Refpondeocum S u a u / w ^ y e ^ . ^ . ^ . f i dubium íít 
poteft rem intrate p o l ü d e n d a m , & tenetur in idem ncgatiuum,hoc e f t ^ nulla Ipecialis ratiu de iniufti i ia 
eonfeatire Suarez d í fp. i} . fett .6 .n. iMihitzmcn pro- ilíís repraefentatur, polFunt au thor i ta tc íu í Principis 
babilius apparet,^ fententia illa appeiiationem, feu ^ ^ a i C i i m ó tcnentur , í i praccepto cogantur nulb fa-
íupplicat ionem admitteret , non polTe virture illius ^ inq«ifit ione;quia bellum ind idum á Pr r^ipe fu-
regnum intrate poflidendum, alias vt quid expedan- P ^ m o pi?rumidebet iuftum,vt tradit Mafcardus ver-
da eft vltima fententia ?Et appellatio executionem ^ h l l h m ^ M e n o c h ' m s d e p r a f H m p t J i b . á . pr<€fumpt. 
fententia nonfufpenderet.fi non obftantc fupplica- 9^»-7 - Ñ e q u e executor^ fententiae tenetur de eius 
tione.vel appdluione armii exequitur. iuftitia inueftigare : grauéque onus impoí i tum eflet 
1 i Sed inquires quod ius cenfendum eft probabile, fobditisji iuftitiam tenerentur examinare;& feré illis 
& l i t igiofum.nequeatmisdefíniendum? eílet impoffibile veritatem aíTequi.cúm raro conue-
Refpondeo.quando apud rurifprudenies probabile n,at "dones bellandi ómnibus manifeftare. Verum fi 
cenfecurietíi negotium inter parciculare* agitaretur, fubditi dubium habent pof í í iuum, hoc eft , rationes 
nullus cenferetur contra iuftitiam l i tem mouere : ita probabiles pro vtraque parte de iuftitia bel-li^poíTunt 
tradit Vafquez i7/oc.5./z;7.5£ Villalobos tom.ufumm. & i l l is conformare;non tamen-exiftimo tenerí3ob ea 
iratt.i.diffic.iy.nHm.vlt.fine. q u « fupridiximusjfubditum obedirequando proba-
1 3 V i t imo pro hac materia dicendam eft, quando bilem opinioncm haber iniuftum elfc praeceptura. 
alicui certum eft regnum fibi c o m p e t e r é , & alius in Q^od Ci rationes ita funt vrgentes de iniuftitia be l l i , 
legitima pofleífione exiftit,monere debet poíTeiro- vt fuódi tusnequeat illas fo4uere , teneretur tune ali^ 
rem,vt diraittatallegatis cauíis,& rationibusfui iuris: motl0 ^ " ^ t e m inquirere,ne fe periculo morali 
tenetur enim vitare bellam in quantum poteft.Qubd iniuftitia: exponat. ita SazTezfttpra,6c addit hoc onus 
íi monitus noluerit acquiefcere, poterit oppugnari. noaeffe facilé fubditis imponendum. 
N a m in huiufmodi cafu datur iufta ratio bellandi, ^ 3 Verum fi milites fubditi non funt>claram eft non 
quae eft iniuriam imminentem propulfare , vel fa- teneri obedire.An áutem poflint caufanonexamina-
d a m vindicare : in tali cafu poireíTor facit iniuriam, ta,difficultas eft. 
efto illam non cognofcat.Ergo habet fupremus Prin- Communis fententiadocet non poíre,nifi cettitudi-
ceps ius il lam propulfandi, feu yindicandi; & cum ne m o ^ 1 iUlí conftct bellum iul tum e i fc i ta T h o m , 
nulla alia vía id efficere poflit,nifí bellando'; bellum S a n c h . y i p ^ . M o l i n . ^ í ! 4 . | • « p r í w . S y l u e f t . W . ^ / -
i l l i conceírum eftrí icomnes Do<aores, Vafqu,Molin . f C a i e t a n . ^ í . R a t i o eft.quia ex bello gra-
SalasjVillaloboSjPerczjViíaoriajywp^. uiffimadamnaoriuntur.Vt autem illa poflint in fe rn , 
debet in inferente moralis adeíTe certitudo de iuf t i -
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cxecutoreSjquam inferentcs debent nominan. Itera 
Q u a m probabilitatem de i u í l i r i a b e l l i debeac probad poteft ex reg.19.deregJfir.in í.ibi.Wow efifim 
habere miles,ve p o í f i ^ t e n e a c u r q u e mil i tare. culPa 1™ rei * I * * ad eum mn Vertiriet * fe f", 
inquamJpericulofaEJ& quac alteri damnum infert. 
1 Vbi non conftat de belli iniuftitia jpojfunt fubditi 4 Nihi lominus valde probabile eft eodem modo hu-. 
milites obedtrey&^m ij fint. iufmodi milites bellare porte , ac poftunt fubditijne-
2 Non tenemur inquirere de iuftitia belli yfi mita eis que aliquá eíTe inter illos differenuam.tenet exprefs^ 
dubttandi ratio fit propofna. Secut fi grauis dubi- Vi¿k. ¿ « . 1 4 . Suar. di/p.t i./eft,6.nii.V&(c[uezillo c,$. 
tandi ratioproponatur, & inclinat Nauart.»//o ¿«í». 11.Ratio clhquiacuilibec 
j 'MilitesnonfubditipMgnarenonpofnntymfteisdjei.^ l icitum eftalterumiuuareinrcquaz pr^fumitur iufta, 
ftma belli conftet/écunditm communem fententiam, pra:cipué cum non leue-emolumenturo inde accipiat. 
4 faldeprobabtle eft eodem modo hos milites bellare Cum igitur bellum prapfumatur iuftú,dam de iniuft i-
pojftyac fubditos. tia non c5ftat,cfficitar poíTe quemlibet in i l lo i n f are. 
Ec exiis foluitur fupradiáta ratio. Fateor enim ex bel-
Eimo poteft efle de militibus fubditis Regi bel- lo g rau i íEmadánao t i r i Jdeóque i n autbore illius mo. 
ium inferenti , vcl de militibus non fubditis. Si u l c m requiri certitudinem de iuftitia j at io iuuante 
F o d . d e C a f l n S t i m M o r . P a r s í , B 3 fuftei t . 
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fufficit.fi prob^bile fie hanc certitudinem in authore $ Te i t ió eft cenum , i l l i c i t um eííc Medicis expe-
cííe .Debet antem eífe probabile, quoties de iniuftitia rientiam faceré de medicamentis^an fint raiiitaria,vcl 
non conftat: Se Princeps vir Chriftianus, bon^que noc íua ,enam in aegrotis defperatis.Tum quia nemini 
a í l imat ionis habecur. licet morte proximi feicntiam confequi. T u m e t i a m 
Adreg.i 9. refpondeo cuilibet m i l i t i importare lo- quia íic operansdubius eftjsn mortem acceleraturus 
care operas fuas in bellOíneque fe immifcet rei peri- fre medicamento.Ergo quantum eft ex fe recele ratio-
culofe moralitér ,cumex probabili opinfone opere- nem intendit. Ergo peccat. fie docet Azoz Ith.i.infttt. 
cur.Quas omnia a fortiori procedunt in bello non pu- moral.cap. 1 y.quaft. 1 u Corduba lih. 3. quafl. J. Antón, 
re aggreíüuo, feddefenf íuo: inhoccnimclarú eftfuf- Pérezcm^w. io . / f tóy? .» .87«Vi l la lobos tem.i.fHmm, 
ficere militibns iuftitiam aggredientis incognitam tra¿lj.díffic.i6.n.i .& ^.V^Cciucz 1 .iJtfput.6^.caf.^. 
eíTejvt mér i to probabiliter iudicent adiuuaie pofie fe Salasibid.traft.%- Mfp.vnic.feft.14. n . i i6 . circa finan 
defendcntem-.ideóque caute dixit D. Ambroí ius reía- Thomas Sanch. Itb.i. in Decalog. cap .^n . t f .Nzüztu 
tiisin cap.denique, n . q m j í . ) , fi non poteft fubueniri /umm.c.i$,mm.6i .Saytüsl ib. i . incUuiregiasap. io* 
alterijnifi alter laedatur,commodius eífe neutrum i u - num.6. 
uarc: non dixit non poífe te iuuarealterum/ed com- 4. Dúplex tamen eft diíEcultas.Prima.an liceataegro-
modius eífe abftiriere.Qupd fi in adiutorio per imer- to,de cuius falute defperatur, medicinam dubiam ap-
celTioncm 5 de quo i b i , confultius eft abftinere a fub- plicare, id eftjde qua sequé dubitatur profuturáne.an 
uentione vnius cum lajíione alterius, á fortiori in ad- nocitura fit ? Affirmant vt probabilius Thomas San-
iutoi io perbellum.In neutro tamen eft obligatio. chez lih.i.in Decalog.cap.y.nttw.i?. cum Valent .a . i . 
difp. 5 .quafl. 1 o. punft. i.verf.non mprohscol,664. M o -
P v N C T V M I X . uenturjquiaex applicatione huiufee Mcdici folüm fe-
qui poteft penculum acceicrandi mortem scgto, qui 
Q u a m o p i n i o n e m debeat í c q u i M e d i c u s i n re ipfa moriturus erat. A t hoc perieulum fufticienter 
med icamenc i s a d h i b e n d i s . compenfari videtur fpcetfi dubia,de eius falute.Ergo 
poterit Medicus tale remedium applicareiim6,vt fen-
i Teneñtr Medicus tnedicwam certam > religa proba- Ut Sanchez,tenetur. Explico fupradidam rationem. 
b i l i ^ dubia adhibere iafirmo, Daronum , quod euenire poteft ex tali applicatione, 
1 Quando nulhtm medicamemum eft cenum , tenetur , qu¿»d infirmus breuiori tempore moriatur. v .g. 
Medictu probabile adhiberetilo deficiente¿ip- moriturus erat intra tres dics , intra dúos moriatur. 
plicare dubium. Vtili tas autem q u i fperari poteft , eft vita pluriutn 
3 Illicitum eft experientiam faceré in infirmis, an ftnt annorum.Eigo non fit contra charitatem infirmo der 
medicamenta falutariayVel nociua. bitájfi periculo ita exiguo exponatur ob tam graucm 
4 Affirmant aliqui licere medicinar» , de qua <tque vtilitatem.Et confirmo exeroplo correótionis frater-
dabitatar, anprefutura, vel nociturafit^ applicare > quam diximus peccatori conftituto in extremis 
infirmo defperato. adhibendam eííe cum dubio an profutura, vel noci-
í '¿{SgdtiHafententiacommunior eftjfrprohabilior. tura fit,eo quod damnum quod t imetur , videtur eííe 
6 Satisfífundanuv.tf.addutto, longé minus vti l i tateíperata : timetur enim agrotus 
7 Negant plures licere Medico vti medicina t quam ob nouum peccatum condemnandus, qui aliás con-
minui probabiliter credit profitturam, relicla ea, demnandus erat , vtilitas autem, quae fperatutjCft v i -
quam probabilius credit. tatio aeterníe condemnationis. Ergo fimiliterj&c. 
8 Contrarium vt probabilius defenditur» 5 Nihilominus communiíf ima fentcntia , & mih i , 
9 Poteft Medicm ¿gris confalere medicinam,quam alij quia Qommuniorjprobabiliorjnegat l ic i tum efte Me-
doftiores falutiferam putant, et[t ipfe eis non afftn- dico applicare medicamétum,de quo dubius omnino 
tiatur. eftjan nociturum,vel profuturú fit, fed necelTarió rcr 
10 ¿Affifterttes infirmo peccant t fi reliftis remediü a -quiri jvelquód certus fitnoobfuturumjvelquodpro-
iW^Vo afsignatiSyVtunturiss.quafibi videntur. babile fit profuturum: tenet hanc fentemiarm Abbas 
in c. tuanosM homic.§.ad ^ / / .w.4 . lnnoc .^ í» . i .Antón . 
1 T N medicinisadhibendisaliacreputanturcertoal* n.i^Sykc{i.verb,Medicus}q.^iftohAn^d.n.i.Siyr. 
Xlaturaí f a l u t e m ^ l i » folum probabiliterjalia: fub inclaui regialib.i.c.io.n.^.io. & n .Szhs i.i.traft.S. 
dubio. V t ergo certa ab incertis feparemus/pr imó ccr- difp.vnic.fe6l. 14.». 1 5^. Vafqu.f. 19.art,6.difp.6^ c.4. 
tumeft,apudomnes teneriMedicumadhibereaegro- n.iz.kzotUb.i.inflitut.moraLcap.iy.quaft.ii. Antón. 
to , íí poteft , medicinara certam, relióla probabili3&: Perez^Mwj.io./c^/^.w.SS.f .Tni^i .Villalobos tom.i. 
dubiarquia tenetur ratione fuioíficij ,& charitatis fummjraft<i .d¡jpc. i6 ,num.íjdtm,meomá\ao}temt 
sgrotantis falutí profpicere, &nu l lomodoeumpe- Cotá\ihzlib.$tqq.q.¿,poft i.propofit.verf.pro declarar. 
riculo exponere jmer i tóquc infirmus conquereretur Man.2.ío7w.y«w.w/>.5i.w.(j.í-owf/«/^4.quanuis á T h o r a . 
de Medico potente fecurum medicamentum applica- Sánchez referantur pro fuá fententia, fed imroerit6, 
re,fi applicet folum probabile.Neque obftat queml í - cum necefiarió poftulent probabilitatem de fru¿lu 
bet poíle fequi opinionem probabilem,vt poífit Me- medicamenti, etfi non ita certam. Ratio eft, quia 
dicus reliólo medicamento certo, vti probabili: non applicans medicamétumjde quo nullam probabilita-
enim eft opinio probabilis de ta l i vfu, etfi fit opinio tem habet efte profuturum,fed potiús dubitat,an no-
probabilis de vtilitate medicamenti. ci turum fit,quanmm eft ex fcapplicat caufam effica-
2 Secundo^quando nullum eft medicamentum cer- cem mortis.Ergo non eft licita talis applicatio. Con-
tum,tenetur Medicus probabile adhibere, & quando firmo. Ideo omnes D o l o r e s negant Mediéis l ic i tum 
nullum eft probabile, tenetur dub ium.modó certum efle infirmis defperatis medicaméta experiri.quia per 
fit medicamétum minímé nocituium:qu{a tune nul l i hanc experientiam, manifefto periculo infírmum ex-
periculo infírmum exponit,& ex alia parte poteft i l lo ponunt eius mortem accelcradi.Sed ¡dem prorfus eft 
remedio adhibito ab infirmitate liberal i . Ergo eft ap- in prasfenti cafu. Ergo adde, qui dubius eft,an noci-
pli tandum. ita Thomas Sánchez lib.i. in Decalog.c.9. turum,vel profuturum fit mcdicamentum.noformat 
» . 4 i . cum Valent. i.x.difp.i. q . i o . p u n t i . i . c o l á S $ . iudicium deeiusnocumento, vel vti l i tate/ed haerct 
verf.altero modo.Qmnáo dubium fequé eft,an nocitu- fufpenfus ac proinde propr ié , & in rigore nefeit an 
ium,vclprofuturú fit medicametumidícemus ftatim. v'cile fie, an damnofum ? Ergo cúm applícar»applicac 
ad 
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a l expenendam.Experientiam autcm faceré de medi-
cainenciseil omnino licicum.Ergo. V e i ú m í i vtcum-
qae Medico probabilefic remedmoi profuturum,po-
teri t ü lo v t i , ve feré omnes Oodtores fupra relati te-
' nent: quia tune non morali periculo mortis infirraüra 
expon i t , (ed probabili ípei íalutis. T á n d e m ipfemec 
Thomas Sánchez videtur retraélaíle fencentiam num. 
41.í« fing. A i t enim5quando eíl par,aucfe. é par mor -
tis periculum , fiueadhibeacur medicamentum , íiue 
non,non Jicer. Qu^dcredojquando non adeíl proba-
bilicas aliqaa/ore vtprofi t . 
6 Ex his re ípondeo ad racionem,(8c primam confir-
mationem oppoí i r^ rencentiac.Admftco in nominum 
exiftimatione leuiocis coníidciationis eíTe aexponere 
aegrorum priuandi peticulo vno , vel altero die vita, 
quám exponere fpei confequendi vitam per multos 
annos. A t non debent fíeri mala, vt ¡ndc eueniant bo-
na : qai enim infirmum exponit peí iculo acce eiandi 
mortem,periculo moitis expouit,quod i n t r i n f cé ma-
lum eft. 
A d fecundam confirmationem refpondeo corrcét io-
nem non eííecaufam per fe iliius noui peccatij&i: ma-
ioris condemnationijjquod ín peccato're cimetur.quod 
omnino eft per acc¡dcns,ac proinde nunquam dici po-
teft corripiens exponere peccatorem periculo maioris 
condemnat ion i í . A t medicamentum per fe eíl: caufa 
accelerationis mortis , i l¡údque applicans cenfetur mo-
ral i peticulo mortis infirmum exponere. 
7 Secunda difticultas^n liceat Medico vt i medíca-
mento.quod credit minus probabile,eíre profuturum 
inf i rmojre l ido eo,quod probabiliui c redi t , profucu-
rumPSjpponitur non elfe medicamentú aliud ceitum. 
I n hacquxftione exiftimat Thomas Sánchez lih.i. 
in D ^ / ^ . ^ . p . v w T w ^ i . e x o b Ü g a t i o n e c h a r i t a t i s j n o n 
tamen iufti t ia: , t ener iMedicú applicare medicamen-
tum,quod probabilius credit profuturum. ídem tenet 
abfolute non diftinguens, de qua obligatione , Sotus 
lib.l.de iu[}.qu<efl.6.art.¡.ad 4. S¿\on.i.z.qíi.6}.art.4, 
controuerf.i,ad 2.Villalobos tom.i.fum.traft. 1 .dtfjit, 16, 
««»j.(?.Vafqaez \ .i.difput.G^.cap.Ac-fine.Snz.itL tom.$, 
in }.part. difp.ii.fe5l.^..flnet^r tom.4'dffpí4t»i6.feB.6» 
num.^. Ratio eíFe pote í l , quia charitas proximi oblí-
gat MedicumjVtcertiori modo,quo poíIit,eius faluti 
profpiciat.Si ergo omiílb probablliori roedicamentOa 
probabile tantum applicct , non curat i n f i rmumme-
l io r i mo,do,quo poteft. Ergo. 
8 Verum contraria fentcntia raihi probabilior appa-
ré t / c i l i ce t non teneri Medicum applicare infirmo mc-
dicamentumjquod fibi videtur fecllr^us1&• probabilius 
profuturum , fed pofTe applicare il lud quod exiftimat 
probabile>& in aliorum opinione probabi l ius^ fecu-
rius. ita docet Arag. i.t.qu.6$.art.4,duh.penHÍt. Azor 
¡ih.2.wfiu.nJoral.c.ij.cjm¡l.ii.SA\AS traft, Z.difp. vnic, 
/í¿?.i4 w«wj.13<3. referens verba Azor.Monteí inos dif 
ph.i9.c¡u&fl.$. w« i» . i i 4 . loan.Sanc.í« feleft. difp. 44, 
rntm.56. Moueor pr imó , quia alij Medici applicantes 
i l l ud medicamentum rite operantur, cum exiftimenc 
probabilius eíTe profuturum. Ergo ex aliorum opinio-
lie poteris cu operari. Secundó ,non femper quod tibi 
probabilius apparet,eft probabilius, & in re fecurius, 
fcEpé conueniens eíTet ob falutem aegrotantisalieno te 
indicio conformare. T c r t i ó , graue onus t ib i eíTet i m -
poíitum ,( i femper deberes fequúquod probabilius t ib i 
apparet3tenereris enim examinarecaufas probabiliutis 
maior is .cogerer í fquequol ibet momento medicamen-
ta variare,cum in hociudicio de maiori probabilitate 
variado continua foleat eíTe. Qupd enim modo pro-
babilius apparec, fequentiMie non fie reprzefentatur. 
I t em poííes pro l ibito t ibi imponerejvel auferre obl i -
gationem,cum poffis quod modó indicas probabilius, 
iudicare minus probabi le .Quar tó applicatio talis me-
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dicamenti non eft contra oblig.uionem M e J i c i n t i o -
« e f u í off ic i j , vt Thomas Sánchez facetar , quia ñeque 
eft temciaria.nequc imprudens.fcd íecundúm reguhs 
artís. Ergo ñeque eft contra charitatem. Charitas 
enim íb l t rn oblígate potelt Medicum , vt fuo olíicio 
fatisfaciat. Quapropter cxiftimo.íi chuicas ohlígarec 
Medicum,vc certiori mocl(i,qi i l ibi videturjinfiimum 
curarec,eiiamad id ex iuftitia obiigari . Eflícitur eigo 
ex neutro capite obligatum eífe curare infirn-um cer-
t io r i modo,qui l ib i v ide tu r / t d folum elfe obligatum 
ex charit3te,6c iuf t i t ia , ve certiori modo,q ¡o poffit, 
vel fecundum fuam fentcntiam, vel fecundum íeu-
tentiam ahorum infirmum curet. 
p Ex quo fít poíle¡rgris confulere medicinairtjrit ani 
alij doéHores falutiferam putant, etfi ipfe eisnen aí-
fentiatur, quia poteft deponrre propriam opini. 1 :em, 
& aliorum fententia: feconfoimare.Sic Thomas .S:n-
chez fupr, nurn.tfi.cum Nauar.r^.y; (¡uü vwem.dcpoc-
ntt. dtft,7.v.-n.& j ¡.in folm.ad 3. 
10 Aduerti t opt imé Villalobosíow. i.fHmm traft.i. 
dtjfic, 16.ctrcafin.afíiftemes infamo íarpe pecca repo í -
fe mortaliter,quat)do rel idis remediis aflignatis a Me. 
dico,aliis pro fuá volúntate vtuntur , & aquam5& v i -
num infirmo propinant,vc eius voluntati Guisfaciant. 
Exponunc enim infirmum abfque racione manifefto 
periculo moriendi faltem citius, 
P V N C T V M X . 
Q u a m opip ionem iudex p o í í i c , t e n c a t u r q u e 
f e q u i i n iudicando. 
1 C a f a proponitur» 
x Si probationes ejjicacioref habeai tam iurü^uam fa-
6li,pro te eft fentemia ferenda-.fi aqfiahsjnter viium-
q»eeft ditttdendajurnetfialij fentiant penes iuduem 
ejfe applicare cui veluerit, 
j Explicatur doftrina. 
4 Qitado fub opinioneefipo/itHm^n probationes ex par-
te fatii acjuales fint, vel fub opinione eft pofuum , cui 
magü tífáfatieattnegant piules pojfe tudicem , cut vo-
luerit applicare. 
^ Contraria fentemia communü eft3 r^ ampleflitur. 
6 Stantibm dmerfis opinionibus de iure parÜHmialtqtti 
ajfirmant te pojfe reliíla tua opinione probabtltori, 
probabilem aliorum amplettitJi iudex fupremus fis^ 
fecuá Ji inferior. 
7 cProbabilim pojfe iudicem quemlibet faxta opinionem 
aliorum prob¿btlem iudicare. 
8 Satisfit contrario fundamento num.6.adduBo. 
5> Sententiam debet ferré iudex fecundum ea^ua allt~ 
gata funtynon qua aUegari poteranr, 
1 T )Onendumef t poíTe cfte opiniones tam círca fa-
1 ¿ lum , quám circa ius ex faóto ortum. v. g. con-
tendis cum Petro fuper hacreditate,probas ad te pei t i -
nerejprobat ipíefimilicerjpoterunt eíTe opiniones cir-
ca probationes faéfcasjquíenam ex illis efficacíor íit.an 
tua,anPetri í P o t e r u n t etiam circa ius ipfum vei fari 
opiniones nulla de fado dnbi ta t ionepoí i ta . v. g. cer-
t u e í l t ibirel idum elFc legatum in t e í t amento minus 
fo lemni , controuerfum eft inter Dodores , an t ib i fie 
applicandum : faólum ,inquam,cft cér tum, ius tamen 
fub opinione. I tem controuertis de hasreditate cum 
Petro , eo quódtu confanguineus fii í o a n n i s , qui de-
ceffit abfque liberis,Petrus fimiliter coptendic eodem 
titulo confanguinitatis,tíceC non in eodem ordine.fa-
¿fcum eft certum,ius tamen fub opinione. I tem aecu-
farisde deli^OjCapitur informatio , poll'unt eíTe opi-
niones fuppofita informationc de quantitateJ& quali-
tace poenae delióto irroganda- l is pofitis, 
B 4 ¿ Dico 
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* Dico primó^Sicertum fittecffi.aciores probatu - coficlufx.Yilhloboyfttpraníífx.i.Sílon.cor-cl.i.Sí indi-
nes haberctatn iuris,quám faób,neceli..iiu debetiu- tis aiicgaus doc^c Mafc. de prokiHomh.vtrho aeliQum, 
dcx j>io re íenrentíam ferre,quja debet iudicare fecun- conciuf ^ j . n h m . \ < 
dum a;L-gata,ó¿ piobata : qua: cüm certum fie pro ce 4 Sed quid íi probationes ex parce faóti non conftat 
e/íicaciora eííe.pro te eft fententia ferenda. fie omnes guales eífe.fed hoc fit íub opmione.vel cafu 4U0 pro-
Doólores .Venim fi ex parte fadi conftar. probationes bationes fint ajqiules, fub opinione poíi tuai eft , cui 
asquales e í F e ^ ius aeque t i b i , & alten fauet,aííicmat tmgis ius arridcat, vel denique drfttl qno vnus excedat 
loann. Sáncli.^yp.44.^.5 1.6c Pctt.de Leáeim.de ma- alium in probationibus faóbaalius excedit in probatio. 
trim. qu.4j.art. i.dub.i.ad j . integriun elle iudici rem nibus iu i is : in lis enim caíibus potent ne iud¿x appli-
applicare ctii maluecit: íicuti cíini dúo contendunt de carc hrEieditatem cui maluedc ? negat Binnesjüpra 
beneficio Eccieüaftico,»!^ pro vtraque parte íunt a;qua- i.i.qutfi.S$.art.4..dHh.i.circa/olnt.ad ¿.Villalobos dijf. 
lesprobationcs.feu prxfentationes, 6c aequalis digni- i$.nur/t.i.& 4 ./£gid.de Coninch ««w.c^ .Suarez non 
tas>liberum eft iudici cui maluerit applicare. NihiJo- diftingnens de probabilitatc fa¿l:i,aut iuiis ,fe¿}.G.n.^. 
minuscommuniÜirna fententiadocet in fupradíólo ca- Ratio eftjquia in íupradiótis caíibus aequale ius eft cX 
fu deberé iudicem,!! res diuifibilis cft,diuidere , aut fi parte v£iiufquír,ficutcúin conftat a?quales probationes 
vciliter Jiuidi non poccftjdebet partes intec fe compo- de fado habere. Ei'go iudex, qui non eft dominus rei, 
nere,^ verique faci^facerc. Nam iudex non eft doral- fed difpenfaror,¿k d i l l r ibu to^non poteft vni applica-
nus re i , fc*d niius diftributor. Debec ergo diftnbuere re,altero oranino exclufojCum videatui ajquale fiis cu 
pro quaíi ate iuris, quod vnaquícque habeticum ergo abo habere.Debet ergo rem diuideieuutj í i diuidi non 
vnaqutT,-| ie hibeatiusinremillaniaBqualiter.nullaeíl: poteft,alia via vtn'que partí facüfaceie.Et h^c fenten-
ratio.quare potius vn i^uam alteri tribuac:ficuC enim iia eft fatis probabilis. 
vnaqiueqae paisnon poteft libi rem illam integré v in- 5 Nirdiominus fententiacotnmunisfvt ipíemet Sua-
clicare , neqire etiam iudex potent ei integrara adiudi- rez fuprá teftarur)aííírníat poííe iudieem cui volaer í t 
caie. Díbv'c ergo diu¡dere,auc fi diuidi non poílkjalio haereditarera applicare : fíe docent expreísé Sayrus in 
modo fatisfacere par t i , cui reranon tnbuic. Ñ e q u e claHtregialtb.ucap.ii.a nHM.^.MtdinA i.i.qu<ifi:i$. 
obftat exern lura de beneficio EcclefialUco ; nam ad art.ó.coficluf.i.fil. ¡cy.SÚAsquaft.iijraft.S.difp.&nic. 
beneficiura Eccleíiafticum nullus habet ius etiam iufti- foft. ii.rntm. 1 1 j S ú o n . i . i.cjmft.6 ].Art.4t.comrouerf,it 
l\x diftribucius jquoufque eligatur , fed potiú? híec concl.\.pagAo%6.kxigon.dub,vlt.in fine.VídQnt.difp.f. 
iu f t i t i ad ié ta t , vt exlitigantibus vni tantdm confera- qu.j.puntt.^ dhh. $ .Vetr.deLtdefa.i.tom.fumjraft.S* 
eur:at extra materiam beneficioium3vtráque parsante Mp.iz.poft 11. coiacluf. dtff. 1./0/.74 s .lAzv..i.tom.ftimm, 
fenecntiam iudicis habet ius iufticicE ad rem iilam,quia cap ó.fium.i.conelHf.x .Thom.Sanch./i^.i.»"» Decal.c.y. 
vtiiufque eftrnequc iudex aiiud facicquám declarare, « « w ^ j . I o a n Sznc\\,dtfp.*4.num. 51. tenet gloflaíwc. 
cui tale ius competat, & cüm vtrique a?(|ué competnt, fer venerabtlem¡verbofauere , de eleft. & eleíiipoteftate. 
pro vtraq je parte eft declarandum: & ira tener Salón, ibi/cum caufa fuerit an>bigua,iudicem cui parci faueie 
z.i.CjU.GS.art.^.conduf.i. Bannes ibi. dub, í.circafálur. voluerit iufté poí íe .& rejr.miudici¿ssdere£.turüin 6,in 
ad 2..Sayrus clauiregia l ib. i .cap.i i .n.t i . Thom. Sane, fi^dicky^tileefl in arbitraria ÍHdicemgratiofumhabe-
liu. i.dematrim.dtfp,4 i .nHm.iS.&fib. 1 .in Decal.cap.9. ^ V n d e lafon /. 1 .po/i dotewyV.io5 .ffifoluto matrim-zic 
««773.45.male allegarus á loann.Sanch.pro fuá fenten- ^uiufmodi caufasdecidi políe pro amico,& in talibus 
tía , cüm dícat exprefsé rem eííe diuidendam,quando bonum eft iudieem propit ium haberevt dicit Decius 
ex parte fadi aequaieseíTent probationes. idem docet wp-i .dsconsittur.infin.Sc traditm in l.fi ^uU firuam^. 
S ihs i.i.traft.S.dtfp.vmcaJett.u.n.i i%.d¡rfett. i $ . n . fi^nter duoi.ff.de legat. 1. Ratio huius lentcntiae elle 
í 40.Villalobos íow. i.y«/7í. ^4¿?.i .diff.i ¿.n.i. Franc. poteft,quia iudex tenetur fententiam ferré in i l lacau-
Sxiar.de charit.difp.x^.de bello feft.C.n.q.ALg áe Conin . la>& cüm non fit maior ratio fauendi vni po!Íus ,quám 
dematrlw. difp.^.dHb.io.num.64. alten",porerit cui voluerit fauere. Q u ó d vero non te-
5 Dixi,qu3ndo ius vtrique paiti fauet,rem diuiden- neatur rem diuidere , aut alio modo fatisfaccre partí, 
dam eftejíi ^qnales funt probationes fadti. Quia folí t cui hajteditatem non applicatjficut tenetur cüm pro-
contingere.vt probationes acquales fint,ius tamen non bationes ex parte faóH aequales funt,^: ius vtrique par-
ajqué vtrique iitiganti faueat:fauct enim pon'us poffi- t i acqué fauetjfic probo : quia cüm fint squales proba-
dent i jquám non poífidenti , vt conftat ex c.ex litteriiy tiones fa6li,& ius s q u é vtrique fauet,mdubitatum eft 
de probationib. ihi^Quod fi ámbar um partiwn tefes firt efie aequale ius in vrroque litigante j ac proinde in iu-
aque idonei^pojfejforü teftes p'ráferuntur.Sc ex reg.iuris in ftum eífe vni illorum Integrara rem adiudicare , alio 
é.CumfuntpanÍHmÍHraobfc!4rayreofauendum eftpotiw, asquale ius habente exclufo. A t cüm de éequalitate 
efuam attort.Et in caufis ciuilibus reus dicitur qui pof- probationumjvel iuris non conftarsfed fub opinione 
fidet.Hoc tamen inrelligendum eft,modó non fit con- eft poíitum3qpífnam vincat. í ímul etiam íub opinione 
tra m a t r i m o n i u m ^ ó t e m j l i b e r t a t e m j p u p i l l u m ^ e r e - pofirum eftscui debeat ha^reditas adiudiciriiac proin-
gt inum.viduamial iámquecaufam piara , pro qu3,cíE- de poterit iudex cui voluerit fauere , püm opinioncm 
teris paribus^etiamfi adores fint, eft iudícandum : vt probabilem de iure fequatur.Deinde cura probationes 
videtur decidi in cap.fin.de fentent.& re iítdic.Dixi,cz~ ex parte fadli xquales fun t , & ius vtrique parti seque 
teris paribus. Nam fi opinio ver ior , & magís pro- fauer, ius ipfufn diuifionera , feu compofitioncm ( fi 
b a t a c í í e t i n contrariura , non deberec tune iudicarí íieri poteft ) confulit , vt tradit cura Sayro Salón , & 
pro matrimonio, & aliis fauorabilibuscaufís.ex text, corrimuni fententia loan.Salas fupra^n.i 1 %.ex t.& hoc 
in l.fípars,jf.de inofficiofo teftamem.h\iorah\hhus enim Tiberitv.f.de haredibjnfij.fed et.fi lege.%.adeotin fin.ffdt 
caufis, vt bene dicit Mafcard.^probatíomb.veKopimot petit.htred.i.TitiiUif.ad Trebel.kx. cüm opiniones funt, 
««/w.i4.í-^c/«y;ir45.debitores fumus,vt alij íniuftitia quífnéex parte fadi probationes efficaciotes habeat, 
nonfiat .cap.ex t enarene foro competentiytfr c. vlt. de do- vel cfficaciora iura,ius ipfura non confulit diuifionemí 
nationib.inter vir.tfr vxor. In criminalibus autem efto vel comppfi t ionem.cüm ipfura ius dicat,iuxta diuerfas 
aecufator probationes squales cura aecufato protule- probabiles fententias Dodorura quemlibet habere 
r i t , imó etiarafi efficaciores fint,fi tamen non funt con- integrura ius ad harediratem. Poterit ergo iudex ap-
uincentes,non debet iudex contra reum ptonuntiare plicare cui malueri t ,cüra in hac applicatione fe c o n -
fententiam^uia ad condemnationem debent efie pro- formet fenté-ise probabiIi,dícenti illa partera integríí 
bacanes luceciariores^vt bene Silisfett. 1 i.num.n 5. ius habere inhsredi ta tc , int lc ,gréquei l Í idebi tara e í íe . 
\ 
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6 Mi i cr difficuhas eft , an ítantibus diueríls opínío-
nibus de iure partium, poííu relióla opinione><juc ti-
bí probabilior appar^t.probabílem ahorum ampicóti. 
Ifi hac dificúltate Vafquez i . i ^u.i^.art.6.df/p>6^. 
cóp.z.diñingmz intct iadicem Tupremum sik inferio-
reiT», & aífirmat indicem fupremum femper iudicare 
deberé iuxra id quod Cibi piobabilius eftrqui* eo ipfo, 
quo iudex eíl}iudicio ipíiuscommittitur res iudicanda. 
Si autem ex alioium opinione , & indicio fententiam 
proferretjnon tam ipfejquám alij iudices forent.Si ve-
ro iudex íic inrerior,&: videat fuam rentétíam non eíFe 
ita rcceptam In praxi,timcátquc á fuperioribus íudici-
bus reuocandam,9ffiimat poííe iuxta aliorum opinio-
nem.reliéla fuaprobibiliori, fententiam ferré. Tura 
cjuia non comnjittitur indici res iudicanda cum tanto 
diípendio fui honoris. Tum etiam^quia eíus fententia 
cüm debeat réuoc.iri, nullíus effedus vide tr elíe. In 
iis ex toto confentit Ajifon.Pérez laurea Salarnant.cer-
taTn.io.fíhjlafl.dub.i.capA6.nuTf).7\,& fecjtj.Totxes de 
iuflit.difp.^.fjum^ S>c Thomas Sánchez lib.í . iti 'De~ 
caleg.c.cf. num. 47. Et de quólibet iudice deberé fequí 
opinionem,qu£c /íbf probabihor apparct, docent V a -
lent. Bannes-A Man.relati num. 4. & & Villalobos 
diffic. 15 num.df. j . Et ratio eíTe potefl:,quía iudex te-
netur fententiam ferré in fauorem íllius ,quifirmius 
ius cenfctur habeie: firmius autem ius cenfetur habe-
re , eo ipfo quod probabilius ita putatur. Ergo, & hoc 
eft faris probabiie. 
7 Mihi tamen probabilior apparet quemlibet iudi-
cura íiue inferioiem3ÍÍLie fupremum 3 pofTe iuxta opi-
niDhem aiiorútn piobabilem,& qus ab aiiisreputatur 
probabiiior5fententiam feire. Sic tenentMcdin. 1.1* 
qu<i.ft.\c)tart.r,.dub.pemlt.ad ^/í.Salas ihirf.ii . irati.S. 
d¿ípnt.vmca,feft. 1 i.f¡uw,i 18. Say rus lih. 1 .<« claui regta, 
€í>p.i i.»«w.c).Aragón.2. t.qutfi.G$.art.4.dub.penuh.ad 
'SúonJbt controíi.i.conc¿.4..¿ictns eíTc plurium Do-
ólorum Salmant.Peti-.de LedeCm.íJom.fiímm.traft.S. 
cap.npaft 1 i.cor}cl(tf.diJfic,i.p.3g.j46,Gaiciz i.tom.de 
benefic.part.i \ .cap.ynum,}62..loiv\. Sánchez dif¡>. 44. 
niHm.$o.Sc Thomas Sanchez/w^.rcputat probabilem. 
Moueorjquia nulia eft ratiojquare non poflis aliorum 
opinioni conformari in iudicando, cum opinio alio-
rum forte in reprobabiiior,& verioi fit,8«: praxicon-
írormior. Si ergo alij iudices ex illa indicantes rite pro-
ccderent^tiam tu procedis illis te conformando. Et 
coníirmOiquilibet Dodtor interrogatus potefi: refpon-
dere ex aliorum fententia , Ci rcfponfum fauet inten o-
ganti,vt ipfe Vafquez difput.Gi.cap.^.nuw. 47. docet. 
Cüm ergo iudex etiamíi fupremus í i t , interrogetur a 
collitigantibus de fuo iurejpoteft ex aliorum opinione 
refponderc, cüm eius refponfum vni partí debe.at uc-
ee íl'arío fauere. 
8 Ñeque obftant in contrarium adduóta.Committi-
tur enim tuo iudicio res iudicanda,fed non fecundüm 
opinionem , qu^ tibi probabilior apparea,t,fed fecun-
düm eam^u^ pluribus^ doólioribiis probabilior vi-
detur.Hoc enim eft quod popuIo,& litigantibus con-
uenientinseft,& regnb,& Regi magisplacet, vtbene 
dixit Salas fupra «ww.i 14.^ ««/w.iao.Quare fi confta-
ret tuam opinionem probabiliorem ab ómnibus repu-
tan* ( quod ferc eft impoflibile) in cali cafu cenferera 
iuxta illam eíTe iudicandumjquia tune pro^illa parte ef-
feciusnon folüm fiiraius,&probabilius,fedomnino 
certum. At cüm folü m ex tua opinione tibi probabi-
liori vifa^alcerius firmius habeat.non cenfetur abfolu-
tc firmius ius habere, ac proinde non cogeris pro illo 
fententiam ferré. 
9 Aduertit autem optime Vafquez fupra ¡ t e ex illo 
Sánchez cap.y.in Decalog.«, 4S.iudicem in eligendis 
opinionibus attédere folüm deberé quse allegata funt, 
non qua; allegari poírunc.Neque poífe alteri patti quae 
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allegare, vel probaredebear,3perúe,cüm hoc íit cffi-
cium non iudicis/ed Aduoc^ti. 
P V N C T V M X I . 
Q u a m opinionem fequi po í l i c Aduocatns . 
X Qfii cenfearjtyó' ÍJHA rationeje non po{[e ejfe Adnoca* 
tum aftorií contra reum in canf/tprob;ihUi. 
z Contrarium approbatur, 
3 Poteft yíduocatKs in cafi/isprobabilibHi iam vnam, 
iam alteram partem defendendam fufeipere. At in 
regno Cajieliit fufeepto patrocinio vnim , non potes 
contrarij fufeipere patrocintum. 
4 Ltmitant altqui in caufa fariguini¿tvel in caufagra-
uii momemi. 
5 Non approbatur limitatio, 
^ . X T O f t e r Valent. 2. x.difput.yqu.iG.pm^.i^.con^ 
x f \ clufi*& 2.dixit te nó pofl'e in caufa arque pto-
babili Aduocatum eíTe aótüiis contra reum , attento 
iurepofitiuo. idem (cnúi S y l w í i . verbo Aduocatué, 
quafi.i j.mdueturex rí^.i i.iurAn 6.cüm funtpartium 
iura ob;cura3prscipitur fauendum reopotms , quam 
aólori. Q u ó d fi dicas textura loqui de iudice, non de 
Aduocato,practerquara quod non eft certum,cüm ab-
foluté loquatur , hinc defumitur non leueargumen-
tum.Nemini licetpetere,& petfuadere.quod aliusef-
íicere non poteft , fed cüm eft caufa íequaiis, tenetur 
iudex fententiam pro reo daré , 6¿ non poteft illam 
praftare in fauorei^i aótaris.Ergo Aduocaco non licec 
id poftulare. 
2 Verüm communis fententia eft poífe Aduocatum 
caufam hbi probabilem,etiam religa probabiliori pa-
lrocÍDari,tara attento iure natura?, quam attento iurc 
canonico.Munus enim Aduocati eft,veritatem partis, 
quam defendit,elucidare,& racionibus,ac altegationi-
bus iudicem ad fententiam in fauorem fui clientis in> 
fle(5tere-,quod vbi eft caufa probabilis, fieri pro libito 
poteft. Nam licét ftbiiuscontrariac paitis probabilius 
apparcatjfottc iudici non apparebit-Quare Aduocatus 
non petit a indíce fententiam in fauorem aóloris con-
tra reum,cafq quo iudex illam daré non poí l i t , fed r e 
pnefentat iudici ius adorisjVt ipfe examinct,& videat» 
an poilic pro illo fententiam ferre,ipséque Aduocatus 
exiftimat poífe , eo quod pars^uam defendit, habeac 
probabiie ius,& forte aliis probabilius: & ita ienet,& 
late probat Burgos de Paz in procemio legufn Taurt, 
num<40<)*& feqq.Gütievt,cantfn, qq, Itb. i.cap.i ^».2^> 
LeíCus lib.i deiufiit.c.^i.dub.^SuytUiclaui regia lib.i. 
cap,\ i.nurn.ij Salas 1. i.cjUA^.ii.traEi.^.d'tfput.vnica, 
f eü , 1 í.num. 1 d4.Thomas Sánchez Ub. 1 .in DecaLctp.*). 
TMtfw.p.Ioan.Sanchez difpitt. ^nHm.^.fjne.Vzfc^ueyJ 
d i f p M t . 6 4 . c a p . r 4 . ÑiU2ív.fumm.cap.i<.nuffj.iS. 
Azor tom,iMb.2.tnJiit. c ^ . 1 7 . V i l l a l o b o s / m . 1. 
fumm.traftxdifjic.i^.n. 5. & aííirroateífecommunem 
Antón. Pérez certam. 1 Q.fcholaji.dub,2.cap.\5 .num.Gj^ 
&feqq. 6c probabilem reputat YAznK.fupra conclufa, 
ScinCmuatm in cap fí virgo 54. 2. & colligitur ex 
l.rem non noHam^fatroni^Me ««ú/.vbi lex folüm cau* 
fam defperatam prascipic Aduocato defercrc. 
5 Ex quo fie attento iure natura:, & canónico poífe 
Aduocatum ínter caufas probabiles iam vnius partís 
iam alteiius patrocinium fufcipere.& in diuerfis ani-
culis,& diuerfa inftantia,puta aduocando pro vna in 
caufa ptincipali,^: pro alia in caufa appellationis. Eft 
res certajVt tradit loan.Andr.Sc Pr«pofit.í« cJíifcipli-
w<i,<¿»i?í«¿7.4<>.Speculator tit.de Aduocatfí.Sy]ueñ.fH' 
pratfn.i Vei ümet iamin eadem caufa(íi abfit fenn, 
díilGjquiadum pro vtraque pacte eft probabilita.^ne-
que appatet iuftitia^vttaque pro libitodefendi poteftr 
neqae 
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ñeque enim rnator ratio eft.quare potius poffit vnam» 
quasn aham dcfencíere.Si dicas at¿í;atuiTi elle defende-
ré cam.ejüain primo fu!cipit,eo quod aüegíins contra-
rí j non (it auJicndusX i . C . d t funis.Ixiun pncum.C.de 
liberuli cauf'.^AcA: ref^ondetur allegantem conrraria 
fa¿la nion cíle audiendura.íecus aíieginccm concraria 
iuia. Venim etfi hoc ita ÍÍt3actcnto iure fiatura;>& ca-
nonico^vc íupia relati Do¿lorcs docenr.At attento iu-
re nollri regni nulíi Aduocatorum iicet vnius litigan-
tis caufa fuícepta alrerum in eadem caufapanocinaii, 
ex l.i i .Ht.\6iih.i .mH& cor/ipil. & hoc non lolúm in ea-
dem jnílaiuia,lfd ñeque in diuerfiSjVCprobat Azeue-
do thifCKim ali^.Ó*: Burg. de Paz in proemio leg. Tauri* 
n.+ i o . S A a s ¡ e f t , i i . i u m . i 19. Addic tamen Azeuedo 
l.iy.rutrn. & ó.lice nondum CGepta,& adlibus non-
düm faóbs per Aduocatumpofl'e de rigore pro contra-
ria paiCi.' áduoCcUf ,íí ei íalarium non íbluatunat inde-
cens eile ob non lolutum íalarium partem fufeepram 
ieiinqucre,& inaham inflectcrejiiiíi de licentia iudw, 
c ú \ \ k placer didlnm. 
4 Siij- iadiótam doClrinam limitanc aliqui,ne habeat 
locum in caula ciiminali.fanguinis , & honoris , & in 
car.la ciuili maximi momenri, qualis cílet alicuius in-
íignis maioratus.vel poíleíTionis omnium bonorum. 
Jn iis cnim exiKimant te non poíle cauíam minus 
probabilem defendeie, in reiiquis vero minoris mo-
menti polle.ita ciadit Sorns U b ^ J e ÍH(iu,cj.%.Art.^.^t\. 
nes i . i , ' } . j \ .Mt.a[ . in \.part.it>b.6 Szloa . l . i . q u d í i . C i . 
art.$..onfrou.i.Aragon.í¿<. Mercado/.'i'.(3.comraff. 
¿•.S.ljUfgosde Paz Jlfpra rium,^i 1. 
y Verúm hasc limitario neceílaiía non efl;, vt redé 
u í l t n d dubwm efi fpccnlatiuu7/!t(tliudpraÜkkm. 
Cnm ¿nhiofyeculatitio fidt tudictumpracUcum de rtr 
£la aptraiioae. 
Operan emn dubío practico efi tntritífece rntxbtrn. 
Dabitans jpecuUtthé dealtcjuo pycíctptotfi ratio»abi~ 
liter dubtum non depouaiyobbgatus eMpartem tuíic^ 
rem eligere. 
7 Qti&jit pars tHtior. 
S Jnejmbits fita.ftt diffcultai, 
i QVpponoex didis in princ.huius traclatus, d ü -
v 3 b u m confe^ntiam dupiiciter íe liabcre.Primo}íi 
raciombus bine inde perpenlis, non valer intelie¿lu« 
iudicium etiam piobabüe eíFormaiejled hierct anceps. 
Secundó ^ fi reáexé iudicet íibi inceitum.eírcan res 
illa ita íicvel non fíe. 
z Suppono fccundójhanc conrcíenciam dubiam eíle 
polie,vel de aliquo iurc,vel de aliquo faólo. De iuie, 
vcridubitcs^n lata íit iex,rcl praecepeum : de fado, 
veíi dubites an occideris, vel alterius damnicauía 
fueris}ex cuiusoccilione, vel damnificatione obliga-
tus es reftitueie. 
3 Suppono tertió, aliud eíle dubium fpeculatiuum, 
aiiud piad:icum,v.g.dubirare potes,an hscres^quam 
pollides^ua í i c ^ o n tnnen dubitas , an illam poílis 
retiñere ; imó de retcntione es certus racione pof-
feí í ionis , etíi de propriecate dubites. Item cerrum 
cft diebus feílis elle piaceptum audiendi Miflam^du-
bitas tamenjan excuíeris ob aliquam círcunftanciam. 
Ad regu'awdas adiones attendi debet dubium pradi-
cumiquoci contingir,quando hic>6c nunc dubitas jan 
Vafqu-z/w/^exquo Salas.Thom.Sanch. Villalobos, aliquoprascepto teneaiis. 
Ancon.Pír íz , 6c ai j íupra relari defumpferunr.Quia ^ ^ Suppono quarrójcumdubiofpeculaciuo ftareopti-
Aduocatus ideo in rebus minoris momenti cauíam me polis iudicium pradicumdc reda opcratione , vt 
probabilem patrocinan poteít,quia eius munus:folura In exemplis ailads conftat. Requiritur autem^vt quis 
eíl merita clienris Tui allegare, & iudici examínanda, cum dübio fpeculatiuo r e d é operetur, aliquam raiío-
& dccidenJaproponcie,& C\ iufta íunr,rogare,& per- nera e^cacem , feu probabilem habere,qu3C tale du-
íuadere , vt pro illo lentenriam ferac: quac ratio xanh biumpradicé deponac, hoc cft , qua? fibi perfuadeaí 
probac liue res fu maíoris^iae minoris momenci,íiue "une talcmoperationem licitam eflf jalias con-
ciuilis,íiue criminalis. Ñeque itcm limicanda eft do- tra rationem operarctur j indicio ílli fpeculatiuo no fe 
ddnajvt limitar Thom. Sanch fuprk j 4. ad cau- conformando. Si enim generaliter iudicas nemini ! i-
fam parora probabilem Nam dato quód probabilis fir, cerc ^ c ^ 0 feruilia opera facereicauíValiqua debet 
poteru abfolutc eius patrocinium Aduocatus fufeipe- adeíre5ob quam iudices tibi licitum efleraliaspcecabis 
ie , í icut ipote/ l ciiens ülam intentare.Quotiefcunque illa exercendo. & ira tener Cordub. lib. $.<]q.qu*ñ.$. 
cnim pores contra aliquem mouerc litem , poteris de dub.^.poíl: i .propofit.Süir.^.tamJn ¿.pAr.difp.^o.feü.s 
Aduocatum habere , vt bené dixic Vafquez num^.Sc 
confei^tiunt reliqui Dodorcs abloluteloquenrcs. 
AdueitLint Sy lueñ .verbo^duoca tM qutjf. 10. Salas 
urium. 1 o i.Thom.Sanch.wMw.y 1. loann.Sarrch. 
54.Vafquez cap.i .num.$.$c alij deberé A^duoca-
turaclíenti íuo veritatem aperire , ñeque iíli fírmius 
ius,quam habea^proponere. Quód fi ilíum decipiac, ^UIa "on pro libito variari poteft- Ac diligentia eft ad 
exiftimar, S<r benc,Thom.Sanch.^r<j;>& Sylueft.obli- inueftigandam rationem aliquam probabilem: illa au-
gatum eíFe reftiiuere, cafu quo cliens cognito dubio tem inuenta nihil ampiáisdenderatur. lis poíitis. 
««w.z4.Vafquez i . i . qu i tñ i g . a r t . ó J i f p . G s . c a p . i . " . i . 
& j.Thom.Sanch./^. i.de matrimJifp,4t\.n.6,& í ib .U 
in Üecalog,cap.c),nHm.i>.& C(tp.\o.n,7.& 8.loan.Sane. 
difp.41.nhm. 1 .Ex quo fit ad variandum iudicium fpe-
culaciuum neceíTanórequiridili^entiam aliquam,ve 
bené dicic Thom.Sanch.y«/?r<í tilo cap.io.vum. 7. & 8. 
caufac non eíTet iitigaturus. 
D I S P V T A T I O I I L 
De confetentia duhta. 
V A in difput. ptíECoflenti deíiderari poterant, 
« s á inueaies in príefenii. 
P V NC T V M í-
A n o p e r a n ex confcicncia d u b i a pecca-
t u m íic. 
Q » a ratiene canfeientia dubia ejfepoffit. 
tonfcienfta dnbia e fpotej t^e l de inre^eldefa^o. 
f Dicsndum eft operari cum conreientiapradicé du^ 
bia,hoc eft, cum dubio , an hk , & nunc aliquo pre-
cepto tenearis,eíreintrinfecémalurn,& peccatum.Eft 
concluíio ab ómnibus recepta.Prim6,quia fíe operans 
manifeftopeiiculotranfgrediendi piaiceptum, & le-
gem Deice exponis.Secundó,facis contra amiciuam 
Deí,íiquidem eius voluntari praefers tnájvel aliormn 
vcilítatem,ob cuinsgratiamfacis opus^equo dubiras 
gratumjVel ingtatum yt Deojiiihil exiftimansfícne illi 
ingracum. Tertiójtalis operatio bona elle non poteft, 
ad redam enim operationem cognitiode bonitatc 
obiedi requiritur,aliás volunta* non diceiur bonum 
amare.Qui autera dubitat de bonitaie,non poteft dici 
obiedi boni cognicionem habere. Ergo non poteft 
talis cognitio comunicare bonitatem operationi. Ma-
litiam aucem bené poteft coenmunicare: quia ad hoc 
fufEcit cognofcere malmn fub dubiojbonum cnim ex 
integra 
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integra caufa, malum ex quolibet d c k ñ u . Ñeque ad 
hanc maiiciam ncceflarium eft.iudicium reí lexum^uo 
iudices incercum eí fcan fít malum id de quo dubicas, 
fuíficit enim dubitare clFe incercum , ve bene probar 
Vafquez i z .d¡fpHt.6$.cap. i .num.4.8c Thom.Sanchcz 
lib. i .in Decalog.c, i o.in prtnc. Suarez 6.tom.in $. part. 
difp.40.ftft. f.num.t, 
6 Hinc fir dubicancem rpecolatiuc de obligatione ali-
cuius pra:cepti,íi radonabiliter dubiumnon;deponat, 
oblígatum elFe eligere partem cuciorem. Eft conclu-
íió euidens ex rupiadiólis.Nam dubium fpeculatiuum 
infere neceíTanó dubium praéticum per fe,niíí ex ali-
quacircunftanda deponatur. Ergo vt peccatum non 
commitcacur,debecíicdubitanspro viribuspericulum 
peccandi virare. Tenetur ergo eligere partem tucio-
remi& in hoccafu regula i u ñ s j n dahiU tutiorpars eft 
eligendatnoti eft Confiiium/cd pr^ceptum)vt bené ad-
uertic ThomS2nchMkt.dematrifn.difp.41.mm. 9. & 
Azor th.i.in/iit.moraUib.i,cap. 16. infine.Sc videtur de-
cidí capMud daminus.de derico excommunic. 
7 Illa aucem dicitur pars rutior,m qua nihil malí re-
pr^fentaturíquód fi dúo pi^cepca incompatibilia con-
currant^qus dicenda fíe tune pars tutio^non eft facile 
definire.Firma enim regula tradi non poceft^üm fem-
per pra:ceptum diuinum poíítiuum naturali prsefera-
turob bonumeommune. Prsceptum enim feruandi 
figillum confeíüonis , confcccandi induplici fpecie, 
cuilibet alio prascepto feruandi vicam,& honorem cu-
iuflibec pr^ualer. Econcra vero pra:ceptum náturale 
feruádi vicamjhonoremjdiuitias propiiaSiVel alienas, 
prscEptodiuino feruandi fcftum,communicandi,& 
íimilibus aliisantefercur. Quapropter quod alicui at-
tentiscireunftantiisJ& examinacis rationibuspro tem-
poris opporcunicate minus malum fefe obtuleiit,illud 
í e fpeda iilius dícendum eft pars tutior,ac proinde eli-
gendumjiuxca textum in cap.duo mala)i^idif}.&in cap. 
nertti tefticnlorum^ad. difl. jQuód fi dífceínere non Va-
léac^quodnam ex illis príeceptis pr^aaleat, quodlibet 
eiigerc poteft^cum non fit maior ratió vnius^u^m al-
?erius,5¿ vcrumqueimpleri nequit,vt relato Corduba, 
Medinaidocet Thom.Sanchczlib.i . in Decalog. cap. 9. 
nHm. \ 9. 
5 Difficultasfolum eftjquarationcdubium fpecula-
tiuum, & pradícum deponi poflic, vt licita íit opera-
tío , ííue vnum,fiueduo pra:cepta incompatibilia con-
currant, quod in fequenlibus pundis examinare pec-
gimus. 
y • • %. 
P V N C T V M I I . 
A n poíTel l io leg i t ima in materia iuftitisB 
fufficicns titulus fie deponendi dubiara 
confcientiam,&: honeftajndi 
operationem. 
1 E x p l i c a t u r quííflio. 
x Q u i d femiat A d r i á n . 
3¡ Q u i d S o t H í i & alij. 
^ Tojfidens rem bona fide , drfa&a fufficienti diligen' 
tia,anfit fuatfivincere dubium non potefi^am fote-
rtt retinete* 
l Froponitur obieffio. 
6 Soluitur. 
y Sttborta dubitatione debet fieri diligentia ad inue&i-
., gandum verum dominum. 
8 S i hanc diltgentiam omina*yCHmdominftí comparere 
pot€ratstenerü ad reñitutionem* 
y Probabile e í t oppofitum. 
1 o Sipritmijfa debita diligentia propendes magus rem 11-
lam aUenarn[eJfe,affirmant plttres te obtigatum ejje 
reílitHereMvel f a l t m diuidere. 
P u n d . 1 1 . 2 3 
11 Trobahll'tHi efí te obligatum mneffe* 
1 a Pojfclfio legitima titulus eft, ujfictens non folum ad re* 
ttnendarn remifedettam ad tdam uUenandam. 
15 Alienan* contraftu onerofotdebes monere emptorem d i 
dubio. 
14 5i certo tibi conítat debitum contraxijf^dubiw tamen 
es , an foluerisiteneru foluere, 
1 T T E r b i gratía3dubicas de rejquam legitime poíli-
V des,an tua fit,pocensne retiñere,^ alimarc? 
i In hac te Adrián.4 .^ reBtt.cjutft.de prüfmp.§.hoc 
fttPP0fito->& quodhb.i.art.z. ad x.cotifirm. prtmi arguw. 
aííeiic f iólo examine fufficienti, fi adhuc pennanes 
dubius , deberé rem illam refticuere. Quia in dubiis 
pars tutior eft úx^nA^iC.iuueniSide fponfaLc.ad audten-
tiam,de homicid. Conftat autem tutius elfe lelticuere, 
quám retiñere: quia in reftitutione nullum poceft eí-
íe peccatum, ñeque iniuftitia, in reientionc vero ef-
fe poteft. 
5 Sotns'ífl 4. de iuftit. qu. y a r t . vlt.prope finem.Mu-
tin.de LedeCm.i .parté+.q . iü .art . i .dub. 14.fol,z 31.Ara-
gón.z.a,^K. 6 I . art. 1. traft.de domino ante.^ hts conHi* 
tutis.Sc reputat^robabile Corduba Ub. 1.^.^.6 ad $.ín 
i.yS/a/.dicunt ce teneri diuidere rem cum perlona,de 
qua dubitas,aneius íitjíi^perfona eft tibi cognita:li i l -
lam non cognoícis , cum pauperibus eft diuidenda. 
Quia ftante aequali dubio , ajquale ius videtur eíto 
vtrinfque partis.Ergo íes diuidi debet. 
4 Alij tamen Do(ílores(quibus libenter aíTcntio^ab-
folute docentjfi rem bona fide polfediftij^: poftea du-
bitas coius íitjfaótáque fuíficiente diligentia ad inue-
ftigandum verum dominum,vincere dubium non po-
tes , te pofle retinere.Quia poíTeflio eft íuíliciens titu-
lus deponendi dubiam confcientiam,& honeftandi re-
tentionem:ííc Coüztr<reg.pojfejf0rii,part.§.j.num.4.& 
reg.peccarum,$.part.initioinum.4.M.olin.tom.i.de tujht., 
traft.i.difp.}$!finei& difp.rf.concl. i .Villjilobos tom.u 
f u m m é t r a f t . í . d t J f i c i o . n H m . u T h o m i s Sánchez U b . i M 
fnatfim,difp.4f\.num.\i,& l i b . i . i n D e c a í . c . io .num.9. 
SííUsi. i . ltraft.%.difp4vmcA,feft. í} .nHm. 115. Vafquex 
dijp.66.cap,y.a num,$6.Siyt\iS lib.i.ifcclani reg ia^i^ . 
m m . \ j . Ancon.Petez in fuá laurea iCertam A o.fcholaft. 
nttm. 1 ay.Azor tom.i Mb* i.cap. i y.qu&ji. 5 qtttft.'&.Ad 
primamrat ionem.ALgié .dc Coninch deficram.difp.}^. 
dub. io.num.9 ¡ A o z n . S í n c h e z dt fput .^ .num.n. 
plures poííent referri. Probo pringó ex reg.iur. n 6.6$. 
6 reg,iyo.jfteodem. In pari caufaA delidto melior eft 
conditio políidentis. Cum ergo acqualiter dubites^an 
iua,vcl aliena reíjíitífic ex alia parte tu poílideas.me-
lioreft tua conditio>vt pollis retinere.Secundo in fo-
ro externo fpoliandus non efles in tali dubio re illa, 
fiquidem cum funt partiumiuraobfcurajreo potius fa-
uendum eft}quam 2Üon,exreg.iuderegul. iur. in 6.8c 
quia pofleflor bonae fídei fine plena,& euidenti proba* 
tione in contrarium reraoueri non dehtul. i . tn fin. C . 1 
de condit ionib. infert i í& probat Salas f u p . n . n ó . & c Mo-
lin.deprimogen<Hifpan.lib.$,cap.4.numtyi. Sed forum 
intemum femper externo conformari debetjquando 
excecnum faifa príefumptione non innititur,vt docent 
Bzld.authent.ingreftin.^.C.de facrofanft.Ecclrf.Soius 
lib.^.deiu/tit,cjHaft.$.art.$.verf.quarto arguitur.Couair^ 
in cap.cttm €jfesynmn.y J e teftament. Vafquez i.x.tom.i. 
difp.66.cap. 1 .n . } .Salas qu.ix.traft.S.difp.vnic.feft. 18. 
n . \66 .& n . \ j i . & n . i i 6 . García z.tom.de benefic-part, 
V.cap. i .n. io .Thovms Sanch./í¿. 1 .dematrim.dífp.^.n. 
l o . a d médium tib. i J e matrJ i fp .AF\ .n , \ i .& Ub. i . in 
DecaÍ0g.c<ip.io.fifím.9.& num.i\ .& lib.i .cap. i^.w.40. 
in fine-. Suarez de cenfHr.drfput.^o.fe ft. ¡ .num.i 6. lozn. 
Sánchez in feleft.difp.+z.num.+.circa finemi& difp.^S. 
w. f J.& alij ab ipfis relati. Ergo cum in foTó"externo 
fpoliandus re poftcíTa non eíTas, ñeque etiara in foro 
intctioxi 
/ 
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AfHimant plures te ceneri diiiidercfi diuifibilis eft, 
nfationem faceré cantundem in 
ínter.oti te Jebes fpoliare. Tercio , eíloarqnale fitdu 
biprn,an tua,an aliena res Cit3 at non eíl dílbitim te íl-
lius efíi poíicííorem.Ergo nulJi facis iniuriam in pof-
fjde-n io. Qujrcü,uuplcx íus fuperaie debet vnun>:ex 
parte tua eít dúplex ius in re , quam poíÍides,a!tcrum 
ius dubimn propt ietatis,alcerum ius cercum polleílio-
nis. Ex parce aice ius eft folum ius dubium proprie-
tatis- Ergo tuiicn ius fuperius efl: iure alterius. Ergo 
non c í l , cur tem , ñeque aliquid illms á te debías ex-
pelí ere. 
5 Dices,ex tali dubicatione políeílionem interrum-
pí jceílac cnim bona fides in poíBdentejqux confiftic 
in eo quód íeílimec rem , quam poílidec, fuam elíe, 
quod non poceít aríliiiurcqui dubitattceíTante autem 
políeíTione , iam sequale ius ell vtnulque partis.Ergo 
i jo recineri non poielt ab viio/ed vel relinqui deber á 
uubicantcjvcl diuidenda inter vtrumque. 
6 F.iciie obicítioni Ht fatis-Dubicatío namque impe-
d t bonam íidem in incipience poílidere, qaiaiifiuíle 
icr) fibi arrogar,fjuacn non magis íeftinuc ad re,quám 
ad alium percineie. At in concinuatione poíIeLfionis 
ío.'u n requirjtuc, ve ignocet eíle alienam , quia dum 
non prob itur eíle aiienam,pro poíliderfte eft prícfum-
pcio)vt definitar expreísé cap.fi virgo, s^q.i.ih'xjn inre 
yr¿diorum tandin vnu ^Htfcjne pojpjjor hon£ fidei dicitur, 
cjuaadtH pojjiderá/e ignorat altenum^k tradit multis re-
latís Couarruu.íí¿¿ reg.pojfejfor.i. p.§, •j.nHm*$.& feqq, 
\omMiá,Cad.de re¡liíHt.c¡.rj.Lttt\\.\<. lih. i.de iuftit. c. 
í .Quocirca dum de vericate non conftatjfemper 
poffi lenti faueodum e í l , ñeque ooligandum aliquid 
rsllicuere.iuxta / .« quí dijlin.iHit.jf.de rei víndicat,& §. 
r!.tifiend£jnjlitM interdiLtísiS<, confonat Ux i-j.tit.z. 
part.$. \ 
7 Appofui notancer in doncluííone, í i&o examine 
ad inuf ftigandam veium dominum , tepoííe rem , de 
qaa diibici^uetinere^i ille non comparec, Requiiitur 
enim fuborcadubitacíone diíigenciam íace.íe ad inue-
íligandam vericatem.H^c namqueínueftigatio necef-
faría eft^t vnicuique quod fuum eft rediatur.íta Do-
ccoies mtm.^.in prí/íc.relati. Illa autem i.nueftígatione 
d«ranté,i\op poces vei resqu£B víu confumitur , alio-
tjtii hufti-á dominus quarieretur. Poceris tamen vd il-
lajquas vfu non confumitur. Si enim eífet equus, vei 
mancipium , poíTes illo vd dum adbibes diligentiam 
animo íoluendi domino pretium iliius vfus, deduótis 
alimentoium expeníis. íic Thom. Saoch. Itb.i.de rna-
trun.difp.^i .c]ti4ji.l%coricluf. $.num. z i . Salas dtfp.vnic. 
fecf. ij .n.i iSyillAobomom. i.fnmm, traft.iMjf.io, 
num. 4. 
8 Si omittas inueftigaie Jominumjquando ipfe pof-
fet compárete , &C ea decaufa polléa non comparet, 
communis fententía tener te ea de caufa poíleilbrem 
m ilaí íidei conftitui. Quia ex aliqua omiíTione contra 
iuftidam íequitur dominum non compaícre. Teneris 
ergo tanquam pofleísor malas íidei rem & fruótus pro 
qualitate dubij reftituere.ita Mol.tom. i.de iujht.iraci. 
l'difp.}6.tffncl.i.Thom.Smc,difp.^i,n.i}.Vdklohos 
««w.i.S'ílas niirn. 
9 Probabileeftjd dominus non comparec,te non ef-
Ceobligatumad aliquam reftitucionefn.Nam efto pec-
caueris contra lufticiam in omictenda inueftigatione 
veri domiai.cumcomparere probabiliter poterat ; ac 
non obinde te mala: fi.Jei pofsefsoiem conftitpiíli. 
Quia nunquam carras fuiüi rem aiícnam poltidere: 
quod videbatue ¡¡eceís uiam ad amiuendam pofseffio-
nem anteaacqu laam: ^  ica docet Rebell.^í-obligat.'m-
jHt. { ello tiitíus:& probabüius reputer oppoíitum } i> 
p*rtJíl'.2.c}ti£fi.¡.de reftir.mirrj.ix.^.fed quid. 
1 O* At quid dicendum/i prícrniísa debita diligencia, 
Cfe dubiii.sijs,prqpenciea5camcn magis temillam eAe 
alien im/eoeasne re;li.u.Te>veI diuideie?. 
íin xmnuí, recornpc 
sítimatíone príebendo.fic tenec Salon.a.a.^.ó i .^n .ó . 
coriiroHtrf .^concluf.Of. Bannes tbiinpraamb.adquaft.Gi. 
dtih.vU.conduf.i.& ^'^o.art.i.dtib. <¡. «wc7.4.Vaient. 
i.z.difp^.quAG.pii.col.^.verfjiautem. Thora. Sanch. 
lib.i.de ma¡nm.dtfp.'\.concl.i.n. 1 y.ALgiá.áe Coninch 
difp. $ jf.defacram.matrtm.dfib.io.m'n. 93. Quia tune 
non eft par caufa tua,^ aliena^vt pofseíüo tibí íutfra-
gecur ; imó illa maior propeníío videtur ícquiualei^ 
pofseflioni. 
11 Nihilominus probabüius exift;mo te non teneri 
diuidere rem legitimé pofsefsam , etiamíi magis pro-
pendeas alienam efse , & etiam fi id probabiliter Índi-
ces,modo certus moralíter non fiSialienara efse. Pof-
feffio enim pi\eponderat ómnibus racionibus non con* 
uincendbus::k ica docet Vafquezdifp.úS.cap.j.n.^z. 
Salas feti.i$.num.t 51 .Thom. Sanch. mutans fenten-
tiam lib. 1.1/2 De cal.cap.10. num. 9. Quí bené aduercít 
te deberé etiam probabiliter iudicare efse tuaifí , ve 
pofsis retiñere j alias retinens operareris contra con-
feienciam. 
i i Non folum pofseífio legitima eft titulus fuífi-
cienSjV.t dubitans.íat ne res tua3vel aliena , eam pofsis 
recinere,fcd etiam ve eam pofsis alíenarc.Quia inutilis 
tibí efset pofsefsiojíi re pofiefsa vti non licetet, imo 
potius efset onecofaifi illam intadlam femare deberes, 
ica Vafquez ««w.38.Salas num. 127.Thom. Sanch.¿te 
rnatrimdib.iMfp.áfi.cf.i.wncl.^. num.11. Couarr.rrg. 
peccatnm^.part.in princ.n.^\qd.tt.SdinQ\'\.difp.á!$.n.\i. 
P e r e z ^ Villalobosyí/¡p?'i. 
15 Aduercunt tamen Couarr.vterque Sánchez,Salas, 
& alijjíí vendas rem}fic fub dubio pofsidens te debe-
re monere emptorena de dubio,quod habes ,quanckj 
piobabilis fpes eft dominum compariturum. Quia 
vendis rem vitiofam , expoíitámque pericuiojVt corn-
paiente vero domino ab emptore extrahatur. Hoc 
enim vicio ^ 6c periculo deteóto vel emptor non eme-
rctjveí erncret viliori ptetio.Quód fí fpes moralis non 
eft , vtcertó verus dominu^compareat 3 non teneris 
monere de dubio , quia tune emptor morali periculo 
nonexponitur.íic vterque Sanchez/ap-i.Bannes 2.2. 
c¡.¡3i.art.G.dtth.5.Vá.ch.in.lib,i.controuetf.cap.65.in par" 
uüfol. 118. 
14 Obferuandum denique eft fupradidtam doctri-
nam non procederé in debitis certo contra¿lisJ& folu-
tione dubiadi enim certotibi conftat debitum contra» 
xifse3dubius tamen cs,an foluerís,teneri* foíuerejquia 
pofsidct alíus adionem debiti contra te,quia illum in 
dubio pnuare non potes. Dubia enim exceptio non 
poteft excufare excipientemjex /. Titia textores sjf. de 
tegaif. 1. & ex his,qua; notat Bilá.l.mnfolum. %.fsdvt 
probariff.de noui operis mtnciat.Dcinde quia iuftitia pe-
cic íEqiialitarem,& debito cerco non eft aequalis dubia 
fo'utio.íca Vafquez difp.66.tap.-/.fine,nftm.^i.Sa.\3iS n, 
2 ; i .^«í.Thom.S3ncli./t¿. 1 An 'Decal.c.io.n.i z. Suar, 
tom i.de relíg.lib.i .de iuram.cap,} }.fjum.j. loan.Sane, 
alns l e h ú s di/p.iz.mm.y. 
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A n p o í f i d e n s ma la f ide tenearis r e m i n t e g r a m 
r e f t i t u e r e , c ü m d u b i u s es ad q u e m 
per t ineac. 
1 5» a pojfejfore bona fidei rem furto accepifti, duhi' 
tafsanews (it,ieneris integram ei reddere 
i Si tituh empttonisyVcl donationis rem fub dubio furti" 
uam pojfederis>& faóta diligentia dubiumperfiftit^  
tcnerts diiadcre inter eos^ dc cjtabus dubitas. 
5 Limitan dum efymfi a p"jjeJfore bona fidei acceperis. 
4 £rnens 
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4 Emensremfurtiuam , v t domino reddaá, nonpecca*. 
y Emptor bori£ jidet dtcerü , chm nuüa ratio connincens 
j e tiht i j f c n rern emptam ejfe furi iuam. 
1 i p X di£tis fupcriori piin<5bo conftac, fi á poífdTbrc 
J I L b o n s ñdei rem furro accepifti, & dubitas an l i t 
cius , t ener í te ei in tegré rcddere. Quia in iu í tc i i l u m 
ípoliaft i , ñeque habes citu ú , r a t i one cuius poílis rem, 
aut paitem i l l ius r e t iñe re & i t a t r a d i t Nauarr. 
n u m . n ^ . C o v á ú h j n f u m m . a H i t f t . i i u a r t . i . conci.$. M o -
l ín . tom i.de iufiitjra6i.r. .díjp 3 5- § verum Nauarr. dere-
fiu.lih.j.cap.i.dub.S.num.^o. Salas traft.8.díjput.vnicaf 
fe6i . i i .num 1^ . Thomas Sánchez alios teferens 
de matrimjtfput.^i . concluf .d .num.íó . Vil lalobos t cm. i . 
JUmm.tra8iat.i,diffic,io.num.6. loan. S á n c h e z dtffiut.+y, 
w«w.i 5. 
2 Verum fi dubitas , an res fit furtiua , &c t i t u lo em-
p t ion i s , aut don'acionis poíTediílijteneris fa£ta d i l i gé -
t i a , & dubio per filíente rem diuidere inter te & eos de 
quibus dubitas. Qu ia tune pro nul lo ftat pr íefumpt io , 
ac proindeomnes aquale ius habent.Pretium autem á 
te da tú in cauía elfe non poteft,quominus debeas aliis, 
qu i non acceperunt,& de quibus dubitas,aft eorum fit 
res fatisfacere. Sicut Ci comparet verus dominus,tene-
reris i l l i integrara ref t i tuere,et iamíl pretium dedilfes, 
quia mala fide i l l u d dedifti. fie Salas i l la difput. vntc. 
J e ü . 13. « . i ? i . T h o m Sánchez concL$ «.14. Vi l la lobos 
nHm.^MoWn.i l la difp.i, $ § .verumy& difp.f,6.fine. 
3 L imi ta fupradiólam doó t r inam , n i f iá poirclfore 
boníe fidei acceperis; t uncen im etfi dubius acceperis, 
a t n o n compáren t e domino poft fadam dihgemiam, 
poteris re t iñere rem,& i l l a vt i ,quia fuccedis loco pof-
í ldcntisjk quo accepifti t i t u lo emptionis, vel donatio-
nis. Qua ratione emens mancipia ab afportantibus, 
etfi dubms emeris> jm fuerinr furtiuajat fa¿la d i l igen-
t ia pro ínuef t igando verum dorainum , fi fpes moralis 
íic, fore, ve compareat, i l lóque non c o m p á r e n t e potes 
r e t i ñ e r e . Q u i a tune non eft p o í ^ í l i o pro l i bé r t a t e 
mancipi j , fedpro poflcííorc bonae fidei, qui i l l u d ven-
dit jáí cuius loco tu f u c c e í I i f t i . f i c M o l i n . ^ ^ ó cowr/.i. ' 
& 5. ex quo defumpferunt S á n c h e z i l ladi /p .^i . de m a -
/rtwí.n.iS Ioan.Sanchez<5/^.43.». 14 Salas « . 23^ . 
4 Sedinquires prim6,anemens rem fu r t í nam,v t ve-
rum dominum inqui ras ,&eam i l l i tradas pecces. 
Refpondeo te non peccare, imó gratum domino fo -
re,qui núquam alia via rem cííet habiturus. fie Couar, 
re£.peccatumi$.part , init ioinum,$ Bannesz.i ^.61 are 6. 
duh. i .concLi .Sa\oníbtd,controf4.4 concl 1 T h o m Sanch. 
tib.i.de matrim.d1Jp.4i.nHm.19.Sahs i . i t r a ü Ü j i j p v n . 
/¿'^>i3.«.t37. Vi l la lobosí? ' /^ í : .zo .» .8 .Quód fi dominus 
non comparuetit,tencris rem in pios vfus conuerterr , 
dedu¿ to pretio. Q u o d fimiliter deducere potes domi -
no c o m p á r e n t e , c ü m v t i l i t e r eius negotiura gelíerisjac 
proinde non eft aequum te i n amiflíone pretij con-
demnare.fie Sa lón .Bannes ,Sanch .& W\\\z\oh.fi ipra. 
f Inquires fecundójquid requi ra tur^ t emptor bonae 
fidei dicaris, fufficiétne ignorare rem cííe fu r t iuam,& 
credeie non omnia ab aliquo vendita furt iua eííejefto 
rumor , feu vehemens fufpicio fit i l l u m multa furt iua 
vende rc íNega t MoWn.illa d i jp .n . inf inc>conc í . \ .& con-
cluf.4. in pnne.Mercado lib.i.de contradi, cap. iofol . 104. 
Thom.Sanchcz ^ . 4 1 . « « w . z y . S a l a s « . i 3 f .Vi l l a lobos 
diff.io «.7. Mouen tu r , quia periculo te exponis rem 
alienam retinendi.ac proinde bonaí fidei poílel íbr d ic i 
non potes. Hoc tamen intel l igcrem, quando rariones 
efíicaccs,feu morali ter conu incé t e s adelíent yendfto-
rcm venderé rem furnuam,non quanJo dubicE rLint>& 
probabiles : tune enim deponere debes dubium,& i n -
tclligere , a l ium rite venderé , quia nemo príEÍiunitur 
malus,n fi probetur,neque i n dubiis dcl i¿ tum commi-
fiílejex reg.iuris, & ex l.merito^jf.pro fiífo. 
Ferd.de Caíiro Sum M o r . Pars I , 
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A n con fu l ens h o m i c i d i u m , v e l f u r c u m , v e l f u -
r c m , auc h o m i c i d a m f o c i i n s , auc a l i o m o d o 
a d i u u a n s , d u b i t a s camen an a l ius a b f q u e c u o 
c o n í i l i o , v e l a d i u c o r i o f u r c u m , h o m i c i d i u n v 
vc p r^ f t a r ec , cenearis de d a m n o f e q u u t o , 
l jlflirrnatiHampartern defendit Thomas S á n c h e z . 
z Oppofitum alij Dotlores non contemnendt docent. 
3 Conciliantur opiniones. 
4 Depo/itarifUyVel c o m m o d a t a r i w f í dtibitat^n fuá cu l -
pa perient res depofita, vel commodata^non tenetur 
adreftttutionem.At inforo externo conde7nnabtttír% 
dum non purgatpr&fumptam negligentia?». 
I '^T^Thomas S á n c h e z l ib.t . dematrim.n. iy. d i f f . + i » 
l affirmac te teneri p r imó , quia in dubio nemo 
prjEfumicurdelidum admiífuruSjCx l.meritoffpro ficto, 
& tradit Velin.cap.i.deojjic.deleg.n.i}.verf vtrum autem, 
& cap.ficut dijrnum>de bormcíd .n .u . conc l .^ .Dec ius inreg. 
confilif 47 n.t) ff.de reg.tur. None rgo homicida i l l e , vel 
fur prierumi debet admilfurus de l idum.u i f i tuum con-
filium , vel adiutorium ftaret. Secundó in hoc dubio 
poíTcfiio eft contra t e ^ o n pro te.Conftat enim de tua 
a6tioneiniufta, quce apta eft damnum caufarei conftac 
i tem de damno caufato. E r g o t i b i incumbi i onuspro-
bandi non caufaire. Ergo dum non proba?, n c c d l a t i ó 
iudicandus es caufauiííe, ve docet Bald in l.data opera, 
n 5 i .C.qui aecu/arinon pe/funt. Ananias in cap.ad and en-
tiamtn. \O.de homicid. Angel . / . <. in princ. v e r f vltirno eji 
videre, ffde eo per quem fattum e \t. 
% Al i j Dodores oppofi tum docent. Affirmant nam-
que in cafu dubij te non teneri .Quia in dubiis(prasd-
p a é i n mater ia iuf t i t ÍK)mel ior eft condi t io po í l iden t i s . 
l.p ob turpemcaufamff.de condift.ob turpem causa Sy!ueft. 
re( l imio .$ .e ¡mft .6 .d i f to i.initio loan.Med.C.aV ref i i t .q.j , 
ante v e r f ( i autem confiUu.Vzu de Nauarra l ib.yde rejHt, 
cap.+.dub.^. num.áfi .vtrf tertio co///g-í».Henriq. lib.14. de 
irregular.cap.$ ww/w^.Villalobos fow 1 fumm.trat iat . i . 
d i j f i o . « .9, Szy tus inc lau i regia lib.\o,traft.x.cap,%.n.\, 
fine.^theW de obligat.iujlit. 1 p . l ib . i fett. %.n.{.& / , 
& Tabicna verboreflitutio^.t^.n.14. vb i folüm confu-
lent m obligar reftituere, quando credit coní i l iura 
fuiífe eflicax.Eman Saa verb refHtutio,n.* ¿.altas $6. 
5 t x i f t i m o i n hac re non p o í T c D o d o r c s di í l idcre , 
afíírmo namquein cafu dubij(quod veré dubium fir)an 
ex tua a íkionc damnum rubfecutú fucrit,te nul lo mo-
do tenerifatisfacere N o n enim aequum eft te obligare 
fatisfadionem certara exh íbe te cúm cemtm non fie 
damnum dediíTe.Verum ex eo folu .ñjquod confuUris, 
vel aífociaueris furem , vel homicidam, nb i morali ter 
conftare debet caufam elíe damm facti , quia comun i -
ter fie confuientes,vel afiíociáces cooperatores fünt ,v t 
bene dix i t Qzi^bon. tra í l de rejiit i}.Gí>. verf<juarmm d i -
Ehum-y&c ita i n confulentem transfertur onus probandi 
fuo confi l io damnum non feciíl ó q u i a dum conftat de 
malo confilio,praerumit ius caufam fui l íe ,v tex Felino, 
6 Decio in cap.i.de offic.deleg & Baldo, & aliis i n l . data 
operaffifui aecufari nonpoffnnt^áoct i Mafcard deprobat, 
tom.i.conel ^ly.num.y. Thomas Sánchez / / ' ^ \ . in Decaí , 
cap 10 num.44.ctrcamediurn.QnzKt.yx. dubius eífe poíl is 
de daño dato, rationes debes habere eííicaces , qnales 
fuut,íi de l idum admittens eílet inimicus capitalis,vel 
necem antea rainstus f u e r i t , vel prxparauerat omn'a 
necelfaria ad homic id ium ; i n i i s cn im cafibus te non 
elle obligatum,aflirmat Thomas S x n c h í z h b . i . de rna-
trim.di .<f»t .4ij iHm.i7.& hb.^. in Decalog cap 10 « 4 4 . 
in fine.lozn. Sánchez á i f fut .^ i . . ««w.i 4. conft n t i t Sa-
las^ t f i confusé , u L t r a c í . S . d i í S u t . v j i i c a f e t J . i j . n . i ^ i . 
* . C fine. 
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fr íe . Quod vero addit Henriquez Hb. 14.de irreguUrit* ca deconiefr.vlt v(>líwr.líh.6.cap.u.n $ $ M o u e m ü t , q u i i 
cap.i6.ftum $ &(.Szyms de (enfti'tí, tom. 1. lib.j cap. 3, riemo damnandus eít, puniédus ob culpam dubiatn: 
ntnp.t. fi ííicerc, íi homicida huic confulenci aíTerat fe pccna enjm certa peccato ceno adhíben debet. Si au-
ncque ad aótus fi bíl^ntiam, ñeque ad accelcranonem tem ille filius excluderetur ab haneditate tanquam 
tnoLum fuiire eius confilio , nullo modo probar Tho- yereiUegiiifnttsjip&>& eins parentes punirenturJqui.íi 
mas Sánchez iiio cap. , r. 44. nifihomicida íii na eorum culpa elíet probara t igo. Ircm qma in dubio 
íide dignus, aut tales aliae conie&urx concurrant, vr piíeiumi deber, quod honeftius c i t , vt declarar Bald. 
piudeus arbitreiur fidem lili habendam eíIe-,& piacec ínL.fLiium,n,\\ . j f ae iu^M: fum fui3 veL aUeninir,& ex L 
tnihi. Héec de confuiente.De alíociante vero,cüm im- miles3 ^Jefitriaoff ie adktt, 
mediatius d . l i¿to concurratjrarójyel nunquam dobius 2 Secunda fenrentia docet in cafu dubio de i l legití-
cíTe potc-rit de damno fado non concuinlfe falterp mitate repurandum eíle illegicimiim}iia Álciat. ^ ^r^-
prasbendo animum piincipali operanu. fninpt .reg.r.praifHmpt. .n.% p a g . i ^ . i n p a r u i s . M ? t ú e i x o 
4 Depufitarius item , vei commodatarius, íi dubius L9 tit,%jih.$ noua. c.efriptl.glojja 3 .«.é.Menchaca £wz/ro«. 
iif, an íua culpa depoíitum.vei commodatum peneric> ilthfir.tap 8^.«.14.^" '-^-Maícaid^f prcbat.vetb illegiti-
non te^etur ad reftiturjonem Quia non eíl praífumen- - wm•>concluf.-i%x.& tom i.concl.ioyo. Probantjquia non 
das delidum commifille . nih probetur. ira Thomas prsEfumitur matriraonium5niíí pirobeturjeft enim quid 
Sanchtz dJfiut.^t. num 1$. Salas TW».243. Villalobos ,fad;um,& fadum non prapfumiiur ,nifi probetur. cap. 
tom.i .trace 1 .dtjjic.LO nttm. o loan.Sánchez ^ ^ « 1 . 4 3 . curn íoames3§.verum,defide iv/irurn. 8¿iaic ptohzt Ma-
num.i 1. In foro tamen externo,fi res depofirarij appa- (cziA.cond.j^i.tom.x-de probit.Cúm ergo eiíe no pcffit 
icant incolumesjprsfumiiur in dolo5tx lextuin cap.z. legitimus 3 nifi matrimonio ftante , efficúur non prse-
de depof/to. S¿ ibi Ahbasrmm. t. ík fie depofitario in- fumpto mammonio,nec legicimum praefumendum. 
enmbit ónus p obádi caíu p rii(re;vcl non polfe fimul 3 Exiftimo facili negotio fuptadidas fententias in 
ferualfe res fuas,& depofitas ob imminensincendiuro; concordiam redigi polfesproru illas redegic Azeuedo 
ynahiifséque res fuas incohimes rueri,quam alienas; hb.ynoutrecopil.titil. l . y . a n ^ i i . v i fcilicet primaopi-
tunc emm cefTat dida prasfumptio de dolo, & non te- nio procedat'cafu quo filias fit reus,& políedcrjck ncí 
jietur etiamíi res fuíE viiiores efTent; ita a l i i s íe lat i s poílideat contra iuris praEfamptionemriúc enim ado-
flocet Mafcardus deprabattverf.dep*n/ítaHH4>corícL¡og. h incumbir onus^piobádi,& dum non probat contia-
rÍLim;pro poffidente ftandum eft.Setui d.i vevó epinip 
P V N C T V M V . procedat , fi filius ador íír, & contendat hyreditatem 
habere : debet enirii tune Itgitimitarem prebarciquia 
D u b i u S a n f í s l eg i t imus , natqralis s ve l fpunUS, eft fundamenrüm ÍUÍE inrentionjs. Alias uuquumeííec 
quis debeat reputan , & q u i s te a l iosápoí led ione , vei iuie certo, quod habécexpel le -
alere teneatur. re' N o n enim ius incertum5& dubium aliorum certum 
vinecre deber.Er ídem ell íi exiítit in püíreíIione,& ta-
j Jncafudubto de legitimitate communis fementiadocet men ius poííeíl ioni ieíiftit:quia tune pofiefiio non fuf-
te repwandum legitir/jum» 1 fragatur^vt tn cap. ad decimaí, de rejin JpiAiat. in 6. v b i 
i yiltj oppofitum docem. Canonici fpoliati íi decimis parochi^ S. Nicolai noq 
3 Concflíamar opiniones. reftituuntur,nifi euidénter oocuerini5quód earum poí^ 
4 prarendensordines, aut benefíclum,reputanduá efl legf- feffionem legitimé'alíeqtuiti fu i í tent , quia eas oceu-
fitpfé), dum de contrario nonfuertt infar/iatué. pafle iniufté verofimilicer praerumuntur , cuui proue-
^ Satufic a gttm.num.i & i.adapttio. niantex prasdiis iufra alicnam parochiam confticutis, 
6 Caim repHtanduéfitfiliHí viduaflutintra nouemrnen- sirque manife-íjum ( niíi aliad oftendatur) easde iure 
fes a contralto fi.atrimonio peperityan frimi3 an f - communi ad Eccleíiam pertinere. Hinc íujfí filius na-
cundt mariti. turaírs eft á parre inílitutusjafcendentibus príEtcriiis, 
7 Reputandttí ejifilim iliitu 3 qui AÜuditer in fojfejfione & ílatim in poHeirionem bonorum miííus,fi auus petar 
matrimovij eft. ab eo hasreduatem/ufficiet fi probet eíTe auum Itgiti-
8 Ueeft fiiiHi legitimm , ^«f nafeitur ex vxore in domo mura , & reo incumbet probarlo filiationis naruralis, 
mariti cohabitaniihftsfimuL quia ius refiftit naturaiem fiiium i aeredem elfe. ita 
5 E x traclatu parentun/ fumitur fuffigiens fignum a d r e Matienzo jupra dÁ <y.tit.%Jib. Í .ct.mpd. 1 1, 
putandim fiiumhgiiimHm. 4 Quando autem nuila lis venirur ínter aliquos^ed 
10 Qua xmio.r-e nominatio conñituat fufficunsJignum re- quídam prarendir ordine-, aut pia-iaturamytunc repu-
pmandifií:um legitimum. randus eíl filias legitimus 3 quoties de conirano non 
11 Varna aliis canieüiuis fulcita fflfignum legitimationis, fuerit diffamatus tradilur in cap.rra/rmjfa, & in Ctip.per-
I i Inftitutio illius tanquam filij fatta a paire fignifcat uenit^uifííyf nt le£;irími38c docet Mzfcatá.ve/bo iUcgiti' 
ejfe eiuíf i í um, rnuf3num,%.concli.f%&t.deprobationib.Nts:¡ue. obligádus 
1} Sivna conietlura non pr^het fnjjiciéntemprdbationem3 eft hic fe iuramento purgare,v t docet Lanceiot. Galla 
aliü adtunttúprobaripeteft," im ruhr.jf.de verhor.oblgat.nurn v 61. & tradit Malcardus 
14 Proponitur dubium 3 <]uü altre teneatur fiUum-illegir fupran . io .&cn.i 1. infert dodorandum , vellicentiaq-
timum , de cjuo dubitatur 3quts fit eim párensele- dum grauandum non efie ad iurandum fuper natalí-
terminate. bus , & c o mi ñus ad probandum, fi non fit difFamatus. 
5 J Quilibet parens tenetur fiiium alere. Quod fi difFamatus fit,eíre illegitimum,ac proinde ex-
cludendum á beneficio;fine poííidtar, fiuc non.deberc 
\ D R i r a a fententia, & commnnis ínter Theologos fe purgare, iuxra cap. accedens , depurgat. canonk. &c ib í 
1 afieric i n cafu dubio de legitimitate repucandum AhhasnHm.^.loan.Anát.incap.venienSyde prejhytero non 
eíTe leg i í imum,& in dubio,an fu rpurius,vel i;atura)is, ¿'-^¿^ío.Paleoras in iih denothis3&fpuriís3 cap.10. T e l -
ivspucandum naturaiem. ita tradunr Gregorius López lus Fernand./.' L.Tau^i,nurn.y. Matienzo fup'a num,\$% 
l . \ tit.i<)l..parf.i.Va(quezdíjp.66.c¿¡p,%. Salas traflat.S, Ratio eft,c|uia tune rub i i i vicera a¿l:oris,¿k: jcuct qua-
d;Jp.vnica3íe£i-.t4. n~i4$.Sayius in cUuirrgiayCap.tt.n 19. litacem piobare. 
Yú\a\oh<¿s tom.í.Jumjraóh i .dijf. ic.in firu. Azov tom. . j Ex iis refpondetur argumento prima; fente! IÍS,qua-
19.^.7. Tellus Fernandez / i .Tami .n 5.Me- tenus nortras conclufioni viderur cótrarinm:non eni n 
noefa. de arbitr.iudic.lib.i.cent.i.cafu i>4.ff.:j t . ^lanti- filius punitLU'9quandp ei negarur hasreditas, filiatione 
f- non 
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non p r o b a t a , i m ó p o c i ü s a l i j hacredcs certi punircntur , 
íl ablqi^e probationc filiationis haeredicatc pi iuareu-
tur. confirmatione;i í refpondeo cum Maícard. Í/Í 
probat.verb.iílfgitimíiíyCendMi.num.í. i n dubio praefu-
mi quod hone í l ius eft5quando quis id allegatTe defen-
dendo ne ex del ido puniatur, lecus íí dicac aóendo , & 
ad confequendam aheti condemnationcm : luncen im 
non debet capí pta^fumptio delióli cxclufiua, n i í i p i o -
betur^uiaeft i udamnum te i t i j . i t a Decius inL.manct-
patt.fojt num.}. vtrf.non obffat alta rano, C. de collation, 
cum Bart.poft gloiVzminl.yuiikrafe, ^fipateryfde m-
reiurando, 
Ad argumentum fecundas íentcntia: rerpondeo, efto 
n ia t i imonium non p r ^ á u m a t u t ; at matr imonio con-
ftante filium inde natum legi i imum , & non i l i e g i t i -
mum prjEfumi, p r ^ c i p u é cuín ipfe íilius ador non eíl , 
fed l e u s , ñ e q u e aliqua contra iaborat infamia. 
6 Sed quid íi mulier aliqua refFeda vidua i l l i c o aheri 
nubat,6c intra nouem menfes a coi- traóto matr imonio 
fecundo par ia t , filius inde nat iu cuiúfnam eíl reputan-
dus, an p r i m i m a t i t i , vel fecundi ? I n hac re Sylueíl . 
verbofi tjtt&Jl, 17. Mafcard. deprobationib, conclnf.yS^, 
num.iüf affiimant cum Bart.í« /. Galluí^num. i^.ff'de li~ 
berü, & poílhumis , infyicienáz eííe í igna conceptio-
n i s , quód íi non appareat, ftandum confuetudiui mu-
lieris tempore quo parere confueuit , q u ó d íi neqr.e 
hoc apparet, ftandum indicio peritorum Medicorum, 
vcl obftetiicum argument./. Í.§. f ,ff:de ventre iníficien-
do. In quo caíu non elle leuem coniefturam matris af-
fertir.nem dic i t Alciat. deprafumpt regul.j.pra/umpí.iy. 
fium.tf. Item (etíi rcprobetur áBar t . fupra j v i d e r i p o -
teft cui filius aír imiiat i ir ,an marito v iuent i , an defun-
d o . Mam efto aífimilacio contingere poífit ex cogita-
t ionemulieris tempore conceptas: at-raró ex hac cau-
f a o r i i u r , & regulariter a ge- erante procedí t , & cura i n 
praefenti per conieduras piocedatur ,fc;ffic¡i afl imila-
t io ,quae faciat probab ii tatcm . cum ID p imibus Cíe 
v e r a , & conrentie Alciacus ftp a. T á n d e m affirmat 
Syluefter, fi nu l lo prob-ibi i i modo veniri poflít i n no -
t i t i am vetitatis , deberé reputari filiumeius , i n cuius 
domo ni tus í i t ; vel ex vtraque híereditateei prouide-
re, cum non appareat quse magis ob l ige tur , & filius, 
6 mulier non debeant fubfidiis pr iuar i . Decius ve-
ro in cap per ma¿)deprobatiohtbtu, verfic. quaripu, & vl~ 
tirnm.&c videtur approbare Mzíc&xáusfupra , dici t i n 
hoc cafu deberé iudicari quod eHet fauorabilius ipíi 
filio,neinpe íi p i imus n.aruus elfet d i t io r j i lüus í i tp i íe-
fumendus, 
7 M i h i quidem dicendum videtur , po í i to , quod fu-
pradidae omnes conieóluras non tol lant dubium ñeque 
apetiant c e n ó veritatem , reputandum elfe hluuw ems, 
i n cuius domo natuseft , í eue ius , qui ad . ahter ell in 
pofTeíTione mat r imon j Nam i n cafa dubij poííeílio 
aduaiis deb^t pracualeie. &: rtadit Baid /. / i mater, 
C.defHtS)dr legitimu h&redibui. Vafquez ' , 2 ¿tffiut.éG. 
cap, Z.inprincip. Saiastratlat, 8. dijput. vmca ¿feíl, ¿ 4 . 
0*1». ¿45 . 
S Signa autem ad d'gnofcendum , quífnam reputari 
d«beat filius legitimas, o p t i m é ttadit Panormiranus in 
cap.pertHOftdeprobar.Banal, inl.cjuidam quafiffde pro-
bationih. & ex i l l i s C ouarr. inepitome c a p . n u m . y . 
part.i.M&noch.dearbicr.tHd;c.ca/k Zy.a ««w.^o.Sylueft. 
verbofilij^HAft, • z.Mafcard torn,\.deprtbationib.verbofi-
UattOiConclufíySS. Etex iis accipe primum í lgnum ad 
cognofeendum aliquem eíTe filium legi t imum. £ t íi na-
fcatur ex vxore in domo mariti ,cohabitantibus fimul, 
i n hoc omnes conueniunt , ex l . filium ff. de h¡s quifunt 
fntyVel altent ¡uris, & ex cap. per tuai, de probationib.& ex 
cap.tranfw Jpt, <juifi/tf fint le^itimi. Quod í ignum exten-
di deber, etiam í lvxor tempore conceptus aduheret, 
jfieo tempore maritus cum vxore cohabitabat, repu-
Ferd.de Caíiro Sum.Aíor. Pars Ic 
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tandum inquameíTe filium m a t i t i , &Mcgi t ímum. per 
textura in l.miles, §. defunfto, jf.ad legetn ¡Uitarn de aduU 
teriit Bzlá inrubr. C.deprobattomb. col.tlt. cr l . / i mater, 
C.de fiis,& Ugtti}v,Pihhzsi¥éin.&. Dodores communi-
tetin cap. per tuat, de probationib. Alciat depr^fumpt. in 
reg*l. $ .pr¿fumpt. i j . ^princip. &. aliis mul t is relatis 
docet o p t i m é Couarr.m epitom.i.part.íap.%. §.3. num£. 
M&Cczvd. de probationib. conclufiyüS. Kurn.6. Ratioeft , 
quia praefumendum eft,quod eft fauorabilius. & ho-
norabjlius filio , cura emm poflit elle filius m a r i t i , 5c 
adul ter i , iniquiimeftet fiin fauorem filij prarfumptio 
non eífet. I tem haec praefumptio eft in fauorem ma-
t r i raoni j . Ergo eft aflerenda. Qua ratione, & quibus 
caíibus haec prjefumptio poflit celíare optime per 
Mafcard. 
^ Secundura fignura ad probandam Icgit imitatem 
íumi tu r ex t radatu parentum , quando parentes ita fi-
l i u m t radant ,v t p r o p n u m , & legitimumjip.féque i l los 
v t tales veneratur. H i c tradatus ita efficax eftjVtinfir-
mari non poífit negatione parentum etiam iurataificut 
enira confeflio filiationis fada á parentibu$ non po-
teft reuocari a b i p í i s i n pra iudic ium filij, ve teftatut 
gloíXAincap.per tuaí idepri-bat.mvilio minus reuocari 
potei i t tradatus, qu i eííicacioreft i n nominat iore . i ta 
A b b a s i » cap.per tuas.deprobat.num.^.& ^. & i b i Felin. 
»«w. i4 ,Bald . t« l.non ignerat, Ccjui aecujart non pojjunt. 
Couait.inepitom.i.pa>t.cap.$ num.6. Menoth.c/tf 
arbitrJud,cafH 89.^ ««w.óo.Malcard deprobat.concl.yüy. 
anum,}. 8¿ t radit g lof la í» cap, trarfmijfe y^ui JUy fmt 
legitimi, 
10 Ter t ium fignura addudum a Dodor ibus eft n o -
minat io : hacctamen,vt bene explicar Mafcard.c<7«c/«/¡ 
790.per fe non fufticit conftitueie filium in quafi pof-
feílione filiationis i cum firpé ob í ígnif icandum amo-
rem,& blandura a í f e d u m j h o c voc¿buJo filij folearaus 
v t i , eófq ^efic appellemus qu i ve; é non funt. A t fino-
mi natioril i j \ p.irentibus eííet fada ferió, & ex prepo-
fico,^^ pra:cipué coram aliquo Notar io , & m a x i m é i n 
í u d i c i o ^ tef tamentojabíq e dubio conftitv.e et filium 
i n quafi polleflione fi;iacionis,it.a vt aduerfario incura-
bat onus probandi cont iar ium, & dum non probarur, 
reputandus talis eft, ita gloíf. in cap. Michael, de filiit 
prtfbyter. Ahhzscap.ptrtu&yV.?. & ib i Decius num. j z . 
Meuoch-r<i/7í 8y.num.iS:.in princ.de arbitr.iud. Couar 4. 
decret. ipart.cap.%.§.$.num.y.S¿ aíij innumeri a relati i 
M a f c a r d . / « ^ i . 
1 t Quarn im fignura , feu coniedura aJ probandam 
filiatioiiem eft fama, & communis popu i o p i n i o . Sed 
h z c vt probet perfedé,aUis admimcuiis , & coieduris 
debet f u l c i t i , v i ber.edixit Abbas m cap.tranfr/.iffa , ejui 
filijfint legit. A m o n A c ü m n o i n c a p yer tua»>verb corn-
mmiter^deprobationib.YtVm ibid.num 1^. C o n z n . epito-
me decret cap.%.§ ¿.nurp 9 in fine^p. x Mafcardus fí-w-
cluf.jq \ . a num.j. E t r a t io eft , quia fama folum femi-
plené ptohzt,e%cap.i.de appellat.& cap.veníensset i.de 
tefiib. Requirunturergo alia, ex quibus probatio inte-
gra coaielcat. 
n Quintura fignura eft>fi 2» patre/vti filius inf t i tua-
turjnara l icét fit in f t i tu t io communis filio,& extraneo; 
tamen quando fada eft alicui v t filio^um in poffellio-
ne filiationis c o n f t i t u i t , don^c contrar ium probetur. 
Q y i a per hanc inftitutionera ta l i te i fadam pater fi-
l i u m t radat v t filium , & ratione tradatus , & ¡nfti« 
lu t ion i s o p t i m é filiatio p roba tu r ; alias inf t i tu t io 
nulla e í íe t , cxl . pater , l . ñeque apud , c . de h&redt-
bu* inííituendís. & tradit mul t i s relaiis Mafcardus con-
cluf.7^. -
13 A l i a figna,&coniedurasadducit Mafcardusy?f«7. 
conclnfionibtu^Á filiationem p r o b á d a m , qualis eft feri-
ptura manu parentis , i n quo nominal qno die talis fi-
l ius fuus natus í ¡ t ,& per alias n o m í n a t i o n e s . Item ex 
C 1 educa 
8 \ . ^ / 
educat ioriC^ alimcmis prxft ids í i l i o . c o n i e d u n s a iüs 
concur r tnc ibüs : qaia fie t t aóUtu r vn films.Aducicen-
dum ta^nen eft, etli vna, auc altera comectura dubiura 
non tol lac,& probationcm ÍLiííicientem fiiiacionis non 
conftituatifí tamen plures concurran^ilJam con í t i t ue -
re pofle,í¡c Accurf.í» / . i.in princ.ff.de excuf.tut. Anchar. 
fon/t¿.ii$. &feq. vol.i. Gozzd.conf.iz num,i$ Burfac. 
confil.%%. num.-j.fme. &c a j j pluies relati á Mafcard. 
cencluf.796. 
14 T á n d e m dubitari poteft, quis f i l ium i l leg i t imum 
alere teneaturiCaíu quo dubi t t tur de eius parece,quíf-
nara fie decerrainaté ? C o g n o í c i t u r enim elíe eius pa-
rentem hunc, vel i l luroiat ignorctur,quis íic de te rmí -
nate. Et quídem íi ex vno patre íit rpurius , & ex alio 
naturalis , probabilius cíl omnem obiigationem patrí 
confti tuenti naturalem conuenire \ quia in cafa dubij 
pot ius naturalis, quam fpurius praBÍLimendus eft filius, 
vtpote quid h o n e f t i u s ^ f i l io fauorabilius. At quando 
vterque parens dubius asqualiter reddunt filium natu-
l a l cm i vel fpurium, con deeritqui afíirmet neminem 
cíTe obligatum praebere alimenta. Primo, qu i a in cafa 
dubij nullus debet poírel l ione p r o p i i s peciiniae fpolia-
r i , v t in alimenta tribuac Secundó debitum incertura 
non eft asquum fatisíieri folut ionc cerca, & decer-
minata. 
N ih i lominus dicendum eft que mi ibet teneri fi-
l i u m alcre.Habct enim filius aólronc aduersus pattem, 
v t íibi alimenta prsebeantur. C ü m ergo decerminaté 
fe i r i non po í l i t e ius pater,ne talisad:io5& debitum i n -
ut i le rcddatur,inter vtrumqutr debet diuidi .Confi rmo. 
Quando ignoras,cuius fie res aliqua; feis tamsn cerró 
elle huius , vel i l l ius , debes inter verumque diuidere, 
quia vterque ius haber, í imili ter i n prasfenti ignoratur 
cuius filius íit hic puer j cognofeitur tamen elfc huiu?, 
vel illiusidebet inter verumque debitum alimentorum 
diuidí.fic VaCquez 1.2. dffi.óó.cap.S.nurn.j.Szlis tráft.S, 
diJpMt.vmca, fett.z^. mm,z^j . Azor lib. 1. inftit. moral. 
cap.ig.quaft.S. Vil lalobos tom i.fum. tratt.i dijf. .0 m 
fine, Addunt tamen Azor3& Villalobos quoliber patre 
deficiente, vel noiente filium alerejaiiura cite obliga-
tum in integrum. Quod non credo: quia aduersus1 
q u e m l í b . t non habet filius integrum ius, & fie tradic 
Salas/kpranhm.iqS, Q u i benc aduertit fi paires i n s -
quales jn d iu i t i i s ,& nob i l i t á t e fint,poíre matrem a d i -
t i o r i , & nob i l i o r i plus exigere : quia d i t i o r , & nobi l io r 
meliora alimenta tenebatur filio fuo miniftrarc. Efto 
Vafqucz fuprá videatur c o n t r i fentire. 
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A n i n al i is ma te r i i s a i u í l i t i a poíTeí í io f u í í i c i e n s 
t i t u l u s íic d e p o n e n d i d a b i a m 
c o ñ f c i e n t i a m . 
I Trohahillpu e(i fujficere. 
1 ^ojfejfio eflypro cjuaejl inris prsfump'io. 
3 Extra materiamiüSUtiAplures ajjirwant nihilpojfejjio-
nem prodejfe. 
4 Satüfit pr&diSits text.& rationibus. 
1 T J Efpondeo probabilius eííe fuííicere , fine íit i n 
L V m a t e r i a rel igionis , ílue temperantiasjfiue altc-
rius v i t tu t i s . Quia eo ipfo quód pro i l la parte fít pof-
feíIio(íi caetera paria funi)mclror eft ciu» condi t io}cüm 
habeat aliquem t icu lum^uoa l ia pars can t.Ideo enim 
i n materia iuftitiae,cúm dubuim eft xquale inter dúos ; 
cuifauet poíícífiojrem ret iñere poteft ecinm íi partem 
minus tutam fequatur; quia eft melioreius condhio i 
fed fimiliter cüm imer voluntatis libertatcm &: pra;-
ceptum fupefioris e f t d u b í u m , quódnam vincat ? Si 
conftet pro qua parte íit poí íe í l io í i l l ius par t í s m e l í o r 
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eft conditio,ac proinde i i i am partem etfi rainus turam 
fecure fequi poteris. íic exprcíse Suarez/^w. 5. in <. 
part.difpttt.^o f e í i . y a num. 14. er i.tom de relig. lib, 4'. 
¿ ^ . ^ . « « w . y . T h o m a s S á n c h e z l.b. t. demamrn. dijp 4 1 . 
num.7, <..& Uh.i in Decalog.cap. 1O.num.11 .fine.loan.Szn-
chez ñijpnt.úfi. n 7. T r c u i n o í w praxi examina.foLi¡y . 
García i.com.debenefic.part.j.cap.i nHm.14. Vi l la lobos 
ti'zcl'i.de confcient.diffic.ti. Filliucius i.tom. t ra f fa t . i i . 
c a ^ . ^ . n ^ . i ^ ) , in í inua t Petr.de Nauarr. lib.i. de reftit. 
cap.^.dub.^.nttm^Z, in nouaedit. & generaliter omnes 
i l l i qui dicunt in dubio ieg is , aut v o t i nullara eíle 
obiigationem , id affitmare tensntur, quos infrá refe-
re mus. 
1 Diíficile tamen eft 'a í l ignáce i n caufis dubiis pro 
qua parte fie poíleí l io Nam quod dicit Thomas San-
chez íib.i inDecalojr.cap.io. num.i 3. cum S010 lib.y. de 
ihJttt.í}H£fl.$.art.t<,coL$ 'Vetfic.lnc z-fro. Aragón 1.1.^.88. 
art.S paniopofiprindp.notab.i.ipolTefíioncm eñe pro qua 
cftiuris piaeíumptio ,eo quód ius non fine caula dc-
beac pr^fumerejue eius prxfumpt io temetaria íit. b t í i 
hoc verií l imum fit,non p lcné iatisfacic.Nam íarpé v í -
demus non ftare pracíumptionem iuris pro po í l iden te , 
íi ius commune pofteíTioni reíiftit,vt conftat ex cap ad 
dectmas>de rejiitm fpolUt.in 6 & ex cap .ex injinuatione .de 
procuratorih. & ex cap. conflitutts, d e e l c í i . & aliis mult is 
relatis a Mafcardo verbo pajjejjio, concluf.i .00. mtm.S^. 
MzlitDZo lib.j.compil tit.%. lib yglojfa $.n.i}. Azeuedo 
ibid.nurn.i$. N o n ergo clara regula ad c o g n o í c c n d a m 
poíl 'eílionem eftiuns prsfumptiojcum i q u e , i m ó ma-
ioi difticulcas íit iu cognofeedo, pro qua parce fie pne-
fumptio iuris,quam in cognofeedo, pro qua íic políef-
íio Factor tamen,í i de prasfumpeione iuris conftat,pro 
ea i n foro interno ftandum e l íe ,v tdoce t Thornas Sán-
chez fupra.MoUn.tom.i.deiuftit. dllfut.^$. col 5. Me • 
noch depr.t/Hmpr.lib.^.prcejHmpt Synnm.Gz cüm forum 
i-nternum externo debeat c o n f o r m a r i , quando faifa; 
prjefumptioni non n i t i tu r , vt íaepé diximus. Nam vb i 
eft c . r t a p r a í í u m p ' i o iuris pro aliqua parte,ea pars de-
ber ludicari vera,dum non probatur conciar.um, cuius 
probatfo incumbit contrarias p a r t í , ex traditis aMe-
noch lih. .deprtfHmpt.cju&ii.^.num.s CrJeqcf. & 
num.i.Simanc deCatholic.inflitnt.ttt.^o. nnm.6. Veíu.\r.i 
íi praefumptio pro aliqua parte eft dubia , feu fub op i -
nione \ iudicandum ert,ac íi nu l lae í re t , ficuti cüm du-
bium eft de legitima poí leí l ione,poí leí l io non reputa-
tur, vt aliis relatisdocet Salas ui.tratiat.%.difpm.vnic. 
f . i K 13. num. 133. quia tune pro vtraque parce eft par 
caula. ínueft igare autem pro quibus rebus íic certa 
prsfumpcio i u r i s , pro quibus non , l ong i l l imum eft, 
ñ e q u e poteft regula aliqua definiri. dicendis ta-
men in fequentibus pundis aliquo modo conftabk, 
pro quibus regulariter íit p r x í u m p t i o , & pro quibus 
etiam fit poíleílio. 
3 Reftat íat isfacere ali^uibus,qui extra materiam i u -
ftitise n i h i l prodeffe pot lc í í ionc aiitnm'áxMj funt Azor 
torn. 1 injlit moral lib.i xap.\^.^,io.& lib. 1 ( cap 1 . . ^.z. 
Valqucz i.i.di/put 65 cap.^.ntim.í $. AmonA'etcz cer-
tam. lo fcholají) n.i $1 Sayrus in claui rfgiajtb.i cup. i 34 
num 3ó. Salas trañ 8 difput. vnica,fe5i:ij. num. 161. (¿r 
feÜ-.ij.num. 2.5 z.Limitat tamen fuam do£ t r inam Salas^ 
vt non proceda t ,quádo cum incommodi ta te ,&det r i -
mento fui, vel altcrins pciuandus eft aliquis l ibé r ta te . 
Idernque tenentur affirmare,qui in dubio vot i obiiga-
t ionem imponun t , quos poftea referemus. H i enim 
omnes dicunt extra materiam iuftitiac tut iorem par-
tem el igédam eífe i n dubiis, ne aliqnis íe exponat pe-
riculo peccandi.Mouemur ex ahquibus t e x u ü u s . pia:-
cipué cxcap.ad audientíafr/yCap/ignificafií, t i i , de hon.l-
oV/Ojvbí in dubio an occiderit Sacf rdos ,ceníerur i r re-
gularis : quiain hoc cafa (ait Ponúfex) turitts eft cejfare 
ab officforfuam temeré celebrare pro co^uod in altero na/lu» 
in 
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i*nliquo mjgmmpertculum ttmeatnr. I tem in cdp. iliud 
domini4á,de cieric.excoTnmun.mimftr Epilcopus qaidam 
excommunicatus fuit ,quia fuam Eccleí iam reiiqnerat, 
& aiiam occuparacj^ai camen íic excommunicatus d i -
uinis íc immi lcu ic , portea vero exceíriim fuum reco-
gnofcens m p r ^ i c n ü a i^ apac coní l i tucus i n t e r a l i a i n 
lúa excufatione propofuic, fe non credeie, quód Ep i -
fcopus poíTec moni t ione non praemiíTa aduersus cum 
procederé •, quia non erat iudex ordinarius/ed delega-
tus. Icem piopofui t fe non credcre priuatum eírc,ofíi-
cia diuina celebrare, cüm ab eo coramonitorias non 
accepilTet, & cüm ei non nííi per famam de fententia 
excommunicationis conftaret.Cui ailegationi refpon-
det Innocentius I 11. quod licéc in hoc non videatar 
culpabilis ommuo ty iúúfa '¡ejutatíimen in dubtis vtaeft 
tuttor €ligenda} etfi de lata in eurn ftntentia dubitaret, de-
huerat tamen petitu fe abfttnere , cjuam facramentA Eccte-
fíajiicapcrtrattare. Vbiaduerco huiufmodi Epifcopum 
videri habuiire fuífícientem rationem dubitandi fe ex-
communicatione non l i g a r i , & n ih i lominus quia id 
dubium erat,vt culpabilis á Pon t í f i cedec la ra tu r mi l la 
alia r a t i oncn i f í quia i n dubiis tu t ior pars e í l e l i g é d a . 
Deinde in cap iUMenissdeJpon/altb. i un^n i s ,q i i i puellam 
nondum feptenam accepit, & cum ÍII9 c o n í u m m a r c 
tentanit, etíi non potui t , & poftea ce^fobrinam ¡Hius 
duxir,mandatiu" feparari tatione impedimenti publica: 
hon ílatis contracti . Q u o d impedimentam fané du-
bium erat, quia dubium erat , an talia fponfalia vale-
r e n t , i m ü príefumptio iuris pro eorum nuilitare ílabac, 
fed quia in hoc dubio t éme le fe matr imonio copula-
ui t jcüm in dubiis,quod certius eíl tenere deberet;idco 
raandatur i Pontifice feparari. Sequitut ergo exi i s 
ó m n i b u s patrem tut iorem cíTe fequendamiiieque pro-
dcíle poílcí l ionem. 
4 Verüm huiufmodi tcxtus non conuincunt Conce-
do Pontif icém ¿n cafu homic id i j dubij ílatuiire i rregu-
Uri ta tcm ob reuerendam, & decendam facrarum re-
rumjinnixum i l l i p r inc ip io , in dubiis tut iorem partcm 
cíTe eligendam , non tanquam obl igator io $ íed tan-
quam opcimo coní í l io . 
AdcapJtlud dominuíj refpondeo debuiífc i l l u m E p i -
fcopum abftinecc, quia orto dubio de excommunica-
t ione dcbebar aliquam di l igcnt iam faceré ad i l i ud , 
vincendum, nu l i ámque legitur feciífeiac proinde tan-
quam teracrarius violator pun i r i poflfet. Stante enim 
dubio , & non fafla di l igentia ad i l i u d dcponendum, 
tu t ior pars neceirarió eft eligenda,vt diximuspHntto u 
huiuó dilp ít. Adde ex fama ficut probantur mat r imo-
ni j impedimenta,poterat &excommunicat io probare, 
faltcm vt abftineret i relebratione. 
Ád cap.iuuenis, dico poircí l ionem matr imoni j n i h i l 
iuueni fauere poíTe, cüm matr imonium cót raxer i t du-
bius de valore fponfa l ium, & confequenter mala í ide, 
ludicauit autera Pontifex matr imonium eífe nu l lum, 
quia priora fponfalia fuiífe valida iudicauit:ea aute m 
iudipauit valere, quia vidi t malit iam iuuenis fnpple-
uitíe eius'aEtai:cm3quüd non leuiicr collcgit ex co qaod 
tentauit cónfuvnmáíéj&: ex aliis coniet^urisjquíE licet 
noncHent omnino euidentes, erant tamen motali ter 
certíEjVt mér i to Pontifex potuerit v i illorumdeclarare 
fponfalia valida fuiíle. fie glolíaj^c Praepof i t . í» /^? WÍ-
ttocap.Thomzs Sánchez/.¿.I.Í>Í Decalog.cap.io,num.is. 
§ ad 3. Suarez rom. i.de relig.lib j^Je voto^ cap.^.num. i , 
Adde cumPanormit . Se c o m m u n i , ibiiuuenem i l l um 
maiorem cífe í ep tenn io , 8c puellam íep tennio p iox i 
mamclfe : quando aucem iuuenis maior feptennio du-
xi t minorera feptennio , & eam traduxit ad domum, 
or i tur ex ta l i contracfcu impedimentum publica: ho-
neftatis, fecundüm conimunem, etfi aliquo modo du-
biam, feiue.ntiavu. 
Verd.de (Za firo Sum.Mor* Pars J, 
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A n d u b i u s de l e g e , v c l p r x c c p r o 
t c n e a n s i l l o . 
1 S i facía fujjicienti d'tltgentia adhuc dub'm es de lege, 
velprdcepto, non tenerü tilo» 
1 Idem eji, fi duhites, an fe exttndat ad aliquem cafum. 
3 S i dubitaáy an fn lex vfu recepta, probabtlim eft te illa 
teneri. 
4 Satü tft probabile oppoftum. 
j Si ceritpf fis de lege , & dubitas an ratione aUcuitu ne-
cejjitatü exirnarü , afprmast aUqui non teneri i p 
hex efl incommoda. 
6 In tali cafu obligaris lege. 
7 Certus de Legei& dabims, an fatüfecerü, tennis illa» 
1 TJ Efpondeo fi fa£la fufficicnti dil igentia ad inue-
X V f t i g a n d a m veritatem,adhuc dubius manes, non 
teneris lege,aut príecepio. ita Henriquez lib. S.de EH~ 
charift.cap.jtf. «.5, tn cornm. litt.F. Suarez ¡ . i c m in }.pt 
difp.áfOfett.^.n. 1; . T h o m . S á n c h e z Itb.i.de matr.dijp.^i. 
n.$6.&lib.i . in Decal.cap.io.n.$i,Wi\[Aohos torn.i fum. 
traEi.\ .diff.ti.n.^.^mxn.^Ti vetb.dfibíUt?j,n.2. Quamuis 
Vafquez 1.2.^.64 cap.y& difp.GG.cap.i. initto, teneac 
o p p o í í t u m , & ex parte i l l i confentiat Salas 8 dijp. 
v n / e t t . í f Rat io noftrae conc lu í ion i s eft,quia i n 
hoc dubio eíl po í f e í l i op ro l ibér ta te . Qu ' l i be t enim 
fuatum a d i o n i i eft dominus ,& libere in i l l i s procede-
ré poteft , dum fe l iga tum non cognofeit i qui ig i tur 
pof t faólam di l igent iam dubius eft depraecepto , non 
fe cognofeit l iga tum. 
a Idem prorfus dicendum cft,^uoties dubium fuerir, 
an lex, vel pr^ceptum ad aliquera cafum fe extendat, 
quia tune perinde eft, ac dubitarc de lege, an fit impo-
fíta. i taThomas Sánchez in Decalog, cap, 10. num. j j« 
Salus/upranHm.ifS, 
} Sed quid dicendum, fi dubitas, an fit lex vfu rece-
p t a í T h o m a s Sánchez/¿¿M in DecaLcap. 11.H.55. exi f t i -
mat i n hoc dubio te elfe obl igatum lege,quia cüm de 
lege conftet,pro eo ftat poíTelíio, & iuris praefumptio. 
Ergo vt ab eius obligatione eximaris , l i b i incumbic 
onus pro tand i non elfe vfu receptam. Fateor hoc elfe 
probabi l ius :& ita tenet,etfi non fatis có fcquen te r ,Bo-
nac.dt/p.i.de leg.q i.p / { n . ^ ^ . & dtíp.l.depecc.q.^p 7. 
4 N ih i l ominus valde probabile eft te i n fupradido 
cafu lege non teneri.ita Azor/"Í^.I. ÍW/KÍ. moral, l ib, i , 
cap.íy.qndfl.i 2.Sz\a.s i l lad i f f .vmcf t t t . iü .n 169, dicunc 
enim dubitantem analiqua lex excommunicationem, 
fufpenfionein,vel irregularitatcm imponens fit vfu re-
cepta,polfe reputare non elfe vfu ieceptam,& non ob-
ligare. Mouccur5quia in legibus poenalibus benignio-
rempartem fequi debemus. Friuola ratio , fi pro lege 
clíct poífe l I io .Quare ratio noflrae conclufionis ea de-
ber cífeiquia tune nonconftat de lege impofita,ac p r o -
inde non p o í i i d e t : vbi enim dubium eft,an aliquando 
ftierit vfu recepta, eft dubium, an aliquando obligaue-
r i t q u i a ad hoc vt obliget, debet neceíTarió recipi fe-
cundüm probabilem fentcntiam, vt t i ad i t Domin i c . i « 
cap.iniíiis.§. leges,4.d'iji.& in cap.i.deconttit.ScVelin.in 
cap.z detreugay& paceña «.11.& ex i l ! i sNauar .<« /«ww. 
cap.i.^.n.^ \ .K.thtWJe obíig iujitt.x.p.ltb.i ¿f.^.n.y.Si a l i j 
plures referendi,fr.5.¿¿tf tegtb.diíp i p . i } . Si ergo dubiü 
eft3an aliquando obligauerit dubium eft,an aliquando 
fuerit vera lex,3¿ confequenter non pol í idet . ldcm d i -
cendum eft ^ fort ior i ;quoties dubitas de promulgatio-
ne legis, an fuerit f a d a , quia lex clíe non poteft fine 
p i o m u l g a t i o n e . § i . in auíhent,vtfaÜ&7ioudi.cor¡ftitutio'rieSy 
& in §, iis autemy Inflit de contrahend. ernpt. & probar 
o p t i m é Decius¿« rubr.de confiit pojl num.-^G.verf evite-
rius tamen videtur, 
C } 5 Q u i d 
D e c o n f c i e n t i a d u b i a . 
y Q u i d ccrtus fis de lege impoí i t a , dubites an ra-
tione alicuius neceí l ica t is , vel aherms circumftantiíE 
ah ea eximaris ? Salas illa feft.\$.num. ^ 9.exiftimat te 
non tener i , fi lex eft t i b i incommoda, & moltfta. M o -
uetar,quia libercati fauendum eíl,quancin-n po í lumus . 
qutfi.no.an.x.in corp. & 5 & ^ti^.^é-.an.ó.Ad 
i b i Caictan. & a l i j . Medin. C.dep<xnit.ir.iU,de ¿etumo, 
qti<ifl.dc t ü , ejui te-netttur ad iciunia, Sotus lih. 1, de i u ñ i t . 
e}íi£¡t.6.art.S.§.tcrtía vers concluJio>& §.adhtiiusYei í M í i -
lí5ÍH?n.Thom2S Sánchez lib.z.de matr im.di jp^i . n^-j . 
Debemusergo pro l ibér ta te iudicare quotics dubium Suztez !:h.6.de hg.cap.S.mm.io. loan.Sanchez ^ . 4 5 . 
c f t , an lex obliget. num.S.circa WfaW/i.Vafquez de Eucharift.dijp.n9.cap.4* 
6 Dicendum tamen omnino eft in h o c c a í a , te o b l i - nurn.^^. Rat io eíl euidens , quando dubiumeft de vo -
gatum eíTc.Quia conftaf legem ipfam poffiderc,^ cius luntate fuperioris, an íci l ícet voluer i t ad i i k n n cafum 
obligationem. Ergo v t cenfearis ab ea excufarus, pro- legem íuara extendere. Quia pperari cum confcientia 
bare debes exceptioncm : immeri to ergo ab ob l íga t io - dubia, quando ipfa deponi poteft^ft peccatum ob pe-
ne certa te vokbas exitnere excufatione dubia. íic Me- r iculum. Sed cum dubium eíl,an volueri t fuperiot ob^ 
dina i.i.e¡iu£jl.i6. art.6.adfin. propo/it.yloan. Sánchez ligare,in tal i cafu deponi poteft dubium ex eius conl i -
dtf¡)Ht.4\.num%.inprinc Thomas SanchtZjielatis De- l i o Ergo non licet i n ta l i dubio operari íuper iore i n -
ciOjAlciatOiSurdo Neuiz .&:al i is , / í¿ . i . í» D ^ ^ / . c ^ . i o . confuho Si vero dubium fu de poteftate í upe r io r i s , 
num.n & lib.udematrim.dfffut.ii.nHm.)-?. Idem di - an, inquam, potueri l obligare i cum claré non conítec 
cendum eft,fi d'.ibites,an abrogara í í t l cx , vel inea d i - cius impotent ia , in iquum videtur , interpretan non 
ípenfa tum ; quia lex po í l ide t , & probare debes exce- poíTc obligare, & legem deficere, cüm pro lcge,& po-
ÍHionem, vt eximaris. fie vterque Sanchez/^ni & S a - teftate fupetioris íit poííeí l io. 
as ( etíi non mul tum confequenter vnica, 5 Difficultas autemeft^n i n cafu vrgent i , in quo fu -
fet t , i6*mím.i6y. Rat io i n comrar iumnon obftat: l i - perior confuli non poteft, poflis v t i epiikeia? 
bertati enim fauendum ef t , qüot ies non conftat l iga- Affirmat SyLueft. verb. Pap^ qmft.ió.ditto i . f ine^ 
tam eíTe , at cíim conftat de lege , conftat de v incu lo , verbJiJpe?ifatio, cjmf.^. Cordub. qqMb.j.ejuafl.i 4. ame & i U i vt po í l i^en t í incafudubio debemus fauere. 
7 Hinc á for^ior i conftat te eíTe obligatmn lege , fi 
certus fis de illa^ác dubius an fatisfecerisjV.g.certus es 
te eíTe obligatum quotidie horas canónicas recitare, 
dubitas an obl iga t ioni fatisfeceris, teneris dum non 
deponis dubium, recitare, quia obl iga t ioni certa^non 
poteft folutione dubia heri fatis. lea Medina C.de orat. 
quitft.de horü iterandis. Ledefm. í.part.i.ijutft 16. ar[l6. 
in i,part*dub.-$. Nzuzn.cap.fiejuü autem^de pcemtent. di~ 
ftintt.j.num.-fG.verf.i'j Thomas Sánchez / /^ . 1 imDecal. 
cap. i o n , i i.Rebcll.íafe obltgat.mftit.part. t .lib, t.cju&fl, 14. 
fett.i.n.9.& ''0.infin.pag u^,& t.pMbyi.q.i.fett.i.n.ij, 
$.,<¡ua etiam rattone. 
P V N C T V M V I I L 
Alíqua notatu digna ex fupradida do^rina 
inf(írimtur. 
1 o 
11 
Quid Jltepifaeia, ^  m deturin cafu duhio. 
Non licet vti eptj^eia m cafu dubio}jff conjnlipotejl f u -
perior. 
Guando fuperior confolinon poteft, afftrmant altyui, 
Seruanda tamen eft lex, 
júpponiturejUddam limitatio3fed non approbatur. 
reg.i.fal.iojMemiq.Ub. 14.de trregul.cap.^.num.i.lit.X» 
confemit Salas, quoties adimpletio legis cft molefta, 
& i n c o m m o d a , f ^ ¿ / . 8 . ^ . i 5 . " l ó o . Rat io ,quia vide-
tur nimis durum obligare homines legibus non cec-
t i s , fed dubiis \ in tal i cafu videtur lex dubia , cüm de 
cius obligationc dubitetur. 
4 Tenenda tamen eft commu-nis fententia, feruan-
dam eíTe legem. ita D T h o m Soto , Medin. Vafquez, 
vterque Sanche2)& SuzxezfMpra^ affirmant Sylueft. 
Co<dab. 6¿: Henr iq . intelligendos eííe non de dubio 
aequil ibn/cd de formidine, quando fciiicet eftproba-
b i le iud ic ium, licet cum formidine , vel non potuiíTe, 
vel noluiíTc fuperiorem i n t a l i cafu obligare R a t i o 
e f t , quia i n tal i cafu lex non eft dubia, fed certa, c ü m 
conftet verba eius talem cafum c o m p r e h e n d e r e . ^ o l ú n i 
autem eft dubium, an legi í la tor voluer i t , vel poruerit 
i l l um cafum comprehendere.Ergo dum non probatuc 
impotentia eius, vel n o l i t i o , pro lege ftare debetprx-
fumptio, vepote poí l idente . 
5 Limitat aut tm fupradi í tam dod t inam Suarez///<7 
lib.6. de le^.cap. 8, nu?n, 1 2. v t procedat, niíi aheri iegi 
grauiori dubitetur con t ra r i a r í . Tune enim (inquit) l i -
ceret grauiorem legem exequijomil ía minori jquia i l la 
concurrentia eft fuftíciens ratio deponendi piaólicc 
dubiam confcientiam,ne homo íit perplcxus.Mihiau-
Gfmd de dubitantcanfonuerit 1 i.hora noftissvtpo(fit tem fupradida l imicatio non placer.Exiftimo namque 
caennre, vel carnes comedere. feruandam túmc elle legem , & praeceprum certum, 
Dubitansan expUtuerit ii.annum, ieimionontenetu*: omilfa lege , 6c praecepto dubio : quia poflidet prsce-
Dubitanstan comfderityvel biberitpoft \ 2. hora mftüy ptum certum , dum non conftat alteri legi fuperiori 
fecundum aliquorurn opinionem communicarep01 ejl, contranari. Qua ratione coniux dubius de obi tu p r i o -
TrobabilmsefiJic dubitantem communicarenonpojfe. ris coniugis tenetur praefenti reddere debitum , c t f i 
Satüfitffindatn.num.S adduclü, redditio d(.biti contraria fie tam iu r ip r i o r i s coniugis, 
Dubitans ob tenuitatem beneficij de obligauone reci- quám temperantiae:quia lex tei"nperantia:}6c inris prio-
ris coniugis cñ dubia ,& lex dubia non poteft prxuale-
re aduersús legem ceitam 5c po í í i den tem,quahs eft de 
reddendo debicum petcnti coniugi . I tem quando eft 
dubium, an materia iuramenti, vel v o t i l icita í i t , fen-
t i t DrThom.i . irftfáft .Sj.an.v.ad ^.obligare, í iquidcm 
dicit poíTe Epifcopnm tune difpcnfare. Ergo a fo r t io -
r i obligabit prascepeura cer tum, cüm dubium lo ium 
eft alteri contrariad. 
6 Secundó infc i tur dubitantem,an fuerit clapfa 11. 
hora n o ¿ b s , n o n pcííe coenare, fí i l la dies íit ie iuni j . 
Quia poí í ídet iciunij pi íEceptum, dum nonconltacde 
probabili excu ía t ione .Econ t ra veió: í i c ra í lma dics cft 
ieiunij,dubitas,an 1 2 .no¿ t i s fonuerit,poces hodie car-
nem comedere,quia cer tó poííidcs libertatem,6c folüm 
íub dubio ftat pnuat io i l l ius . Q u ó d fi diuerfa ho ro lo -
gia 
tandi¡ tenetur reettare, defendíturprobabílius. 
I P ^ ^ m ° infcr tur ,quid dicendum fit, an i n cafu du-
1 bi j detur locus cpiikeiaj .Epiikeiam voco emen-
dation^m legis, feu interpretationem, quando fciiicet 
aliquis inrerprctatur íegi í la torem vel non potuirre,vel 
noluiíTe ad aliquem aótum , etíi fub verbis legis com-
prehenfam , obligare ob oceurrentes circumftantias. 
Ex qua inrerpretatione , fi voluntas operetur, dicetur 
v t i epiijeeia, ac proinde epiikeia adus eft in te l l e íbus , 
& voluntat is , vt benedixit Suzxtzlib.6. del.g.cap.6. 
num.i,& 
1 Hanc autem interpretationem feu emendationem 
legis nul lo modo liccre in cafu dubio,fi confuli poteft 
fuperior. E í l c o m m u n i s fententia cum D. T h o m . 2. 2. 
D i í p . I I I . P u n d . V I I I . 
g i* í ín t jpmer ís cuilibet te accommodare^uia fcqueris 
(juáíi opmionera probabi lem, niíí forte aliquod Cit 
communker 5 vcertans reputatam. I n iis conueniunc 
communiter Do inores,Vega Hb^.ftmmxafu Í Í ^. T h o -
masSanchoz lib.t.de matrim.diJpfit.4í.tiHm.4.o Salas i -
2. trati.Ü. dijput. vaica^/efi.i^. nnm.xG^. l o a n . S á n c h e z 
diJp.^í. num.$.& diJp .4$,mm.¡ . \ i \ \3í \ohos tratt. i . de 
confcient.diffli i Hhm.6.& 7. 
7 Terció infertur dubitantem an expleuerit 11. an-
num , ieiunio obligatura non eíle. Qu ia ante dubium 
eft in l ibér tate non ieiunandi,qua l ibértate priuari non 
debet ob prasceptum dubium. A i non poterit ad o r d i -
nes, vel beneficia p romouer i , dum dubius efl:, an ha-
beat aetatem requifí tam : quia to to tempore antece-
denti d u b i u m , obligacuserac non afcendere ad o t d i -
nes, vel beneficia ante aetatem. Ergo nnn poterit i l l o 
precepto deobligarijdum non probar setaiem fie T h o -
mas Sánchez /¡tpranum. 38. & loan. S á n c h e z mm. 6. 
8 Q u a n ó infeaut quid dicendum fit, íi dubites , an 
poft n .ho ram noótis coraederis, aut biberis, pofsírne 
communicare ? Et dubium eíTe poteft n o n d e a ó l i o n e 
comedendi, vel bibendi ,fedde tempore; certa enim 
eire poteft comcíl iojvel potusjat dubium, fuerkne poft 
12, horam nodis J Secundó poteft eííe dubium de co- • 
meftione3vel porn j i iondetempore- , ve cüm quis ad 
liutandum fe hora matutina aííumic aquam ad ablucn-
dum os , dubicat tamen , an al iquid deglutierir > i n iis 
enim cafibus acriter pugnat loan. Sánchez í«yí/-f¿?, di-
Jput.41 a mm.i . de ptxcipnc ntim. 9, poiíe fiedubitan-
tem ad Euchariftiam accederé , & ConfeíTarios íic de-
bele confulere. adducit pro fe Medin . in fumín, ir. decía-
tat.$.pr£CípHe Ecclejiaji.^.^ijion longe a prinap.vhi ait: 
NefintfideLes mmiumftrHpulo(i3ftabluedo os iltts videatur 
aliqueimguttam tranfglmilfeynift enim manifeflé cogitofcant 
fuifle trAnfieüam in jiomacbum > non abfiineant a commu-
mone.Luc'mmin/km f o l . i ^ .en el precepto ^.dela Tglefta 
de comulgar, dicens : Elqueflaenduda,Jt trago vnagota 
deaqttay y no loue claro, pue de comulgar. Fauer huic op i -
n ion i nonleuiter Eman.Saa EuchanHia^numiX^. 
tdit.Complutenf.1609. quaterus áiciv.Trateclum altquid 
contra voltintatemtvt parumaqudí dum os abluiturjion im~ 
pedit commuñionem. P robar íque poteft hasc opinio p r i -
m ó . H o m o habet ex fe l i b é r t a t e m e poceftatera com-
municandi. Ergo ob dubiam comeftionem priuari non 
debet ral i poteltate. Secundó qui ccenat carnes dielo-
uis^ubitansjan fit hora 1 a. .noá:is,non aduerfatur p re -
cepto ieiunij quia eft dubium,an tune vrgeat tale pra:-
ceptum. Ergo í ímil i ter talis coena non aduerfabitur 
prarcepto iciunandi ad communionem , quia eft du-
b i u m , an tune VLgeat tale praeceptum. Et confinno. 
Si quishaberec prasceptum ieiunandi craftina díe ie.u-
nio naturali, fine v i l o prorfus potu, & cibo , & hodie 
dubitansan fie hor-i i i .no¿l : i s ,comedat , ta l i s comeftio 
ieiunium natnrale non v i o l a t : quia non in te l l ig i tur 
peo tune poííidere prasceptum. Ergo ex rali comeftio-
nc non reddetur inhabil is ad communionem , quia i n 
tantura reddi potePc inhabiliSjin quantum inte l l ig i tur 
ie iunium naturale íbluilfe : at per i l lam comeftiorem 
non inte l l ig i tur ieiunium naturale folui í íe .Ergo Ter-
t i ó coniux cui dubium de valore matr imoni j lupcrue-
n i t ,&: faóta diligentia dubium vincere non poteft, po-
teft petcie debitumjquia ante dubium fuit i n polícílio-
ne, quód i l l a vxor eiíet propria, qua poíreílione ob fu-
peruenicns.dubium priuari non debuifjfed cui dubium 
fuperuenit, ancomerleric poft n . h o r a m nodis3crat i n 
pofteílione communicandi.Ergo non debet tali poiíef-
fione ob dubiurn fpoliari-
9 N ih i l ominus probabilius exiftimo ííc dubitamem 
non poiíe communicare. ica docet Thomas Sánchez 
lih.i.dc matrtm. dt/J'Ht.^i.num.^o. Salas^f confc.fe^.i^. 
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HHm.164 Villalobos tratt.i.dtjfíc. ti .num.j.&DQ&oTcs 
communiter. Probo p r imó . Prxcepium fumendi Eu-
chariftiam ieiuné Tempe; obligar. Ergof i cumacced í s 
fumere Euchariftiam , dubitas , anfis ieiunus ; dubitas 
an praecepto fumendi Euchariftiam ieiunc aduei íei is , 
& cum nulla fit pro tua parte poíTeífio pra'cepto antc-
cedens , fit fanc i n cafu dubij pro pra;cepto ftanduiw 
eíle Secundó , qui dubius eft, an fit ieiunus, dubius eft, 
an fie d ignu i . Ergo ne i nd igné rnanducet, probare de-
bet fe ieiunum efle. T e r t i ó qualitas non prafumicur, 
niíi probetur , vt o p t i m é docet Nlenochius confl. JJ. 
num.} i .& confi .num.ui . Ergo non prarfumitur ieiu-
nusjnifi probet. Probare autem non p o t e ü qui dubius 
eft. Ergo q u a r t ó vnufquifque probare debet funda-
mentum fus intentionis, alias fuccumbet . / .« f« í ¿/ícir, 
jf.deprobat.l.aílorquodajfeuerattC.eodd.qHi accufkrefC.de 
edend. d>czi:zdhDccias confíl.¡6 ^..num.i. Socin. iun ior 
con/il.ii.num.$.líb.i,&c aliis relatis Mafcard. ¿/ir probar, 
verb.cjualis ^ o n c L i i f num.}.& 4. A t fundamentum 
exigentis communionem ab Ecclefia eft eíle ieiunum 
á culpa i n anima,& á c i b o , tk. potu i n corporc. Ergo 
dum non probar hoc fundamentum, immer i t ó exigit 
communionem. 
IQ Ñeque obftant fuperius allegara pro loann . 
Sánchez . 
A d pr imumdico neminem habere libertatem com-
municandi , n i f i probata dignitate , ficut? ñeque haber 
libertatem accipiendi beneficium Ecclefiafticum, auc 
ordines , n i f i probara cetaie, & legitimitate ad i l l a re-
quifitis.Quare dum dubius eft de ajtatCjaut leg i t imi ta-
te beneficium, ñeque ordines reciperepoteft, ita ñeque 
Euchariftiam, cüm dubius eft, an comederir. 
A d fecundum refpondeo coenam iílam non contra-
l i a r i praccepto ieiunij Ecclefiaftici,aut naturalis per fe, 
at contrariari communion i pofteá í equenda ; ,non con-
trariatur precepto ieiunij,quia non conftat tale prxce-
p tum eílejat contrariatur fequendaecommunioni,quia 
conimunioni , & precepto cetto bene poteft dubia 
comenftio contrariar i . A l i u d enim eft iusaequif i tum 
t o l l ^ í e , al iud de nouo acqui-rere, ex v i enim precepti 
ieiunij to l l i tu r h o m i n i ius acquifitum comedendi,cum 
voíuer i t jquod ius t o l l i non poteftjnifi precepto cetto, 
& i n d u b i t a t o , At cüm homo communicare intendit , 
beneficium intendit acquirere N o n ergo i l l i irrogatur 
in iur ia , fi non detur tale beneficium, dum non probar 
fufficientíam. 
A d tertium refpondeo ob fuperueniens dubium non 
imped id coniugem petere debitum,quia habuit ius i u -
í l ic ie acquifitum ad petitionem. At nü l lus habet ius 
i u f t ' t i e acquifitum , vt fibi facramenta donertur, n ih 
pr iüs probet fe nul lum impedimentum habere. Ergo. 
Adde etfi cuilibet l ic i tü fit matr imonio copulari, non 
tamen l i c i t um iHi eft.fi dubius fit habere impedimen-
tum , quia nunquam habuit ius fe matr imonio copu-
l a n d i , nifi probando impeditum non eílc:ita fimiiiter, 
ctfi quilibet ius habeat Euchariftiam fumendi, non ta-
men i l lud habet, quin pr iüs probet fe dignum elíe. 
Aduerto tamen horam 1 i . no¿l is c o m p l e r i , cüm p r i -
mus pulfus íona t , quia tune iudicatur horam comple-
tam eíTe , & quia non poteft vno pulfu indicari j ideo 
mul t ip l icantur . Quare íi quis poft primura pulfum b i -
berit,fine dubio communicare non poteft. ita Thomas 
Sánchez»'//<«dijp.^i. mtm.40. Vi l l a lobos ¿/j^f. 11. Salas 
» . r<Í4 . Ioan. S á n c h e z ^ ^ . 4 1 . « . 1 9 . García ^ ^ « r / z V . 1. 
tom.p s 'cap'' ^"w, 5 24. 
r 1 Q u i n t ó infer tur , quid dicendum de habentebe-
ncHciiimtcnue,& ob id dubitante anobligatus fit re-
citare ? Salas i..í.traü:.t.difput.vnic fett.xj.num i ^ f /e. 
affirmat non teneri,quiaeft dubium iuris , & p r e c i p u é 
e x f u o f e p é repetito pt incipio . Preceptum, inquam, 
onerofumjdcmoleftum implcdum ex obl igat ionenon 
" * C 4 eíTe 
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cfTe i n cafu dubi). M i h i quidcm prcbabilius videtur da cft ftricla in te rpre tano ,ex / . a iñrhgendi 
dicendum in tah dubio obligationem efle r fckandi . ff de verbor.obltgat. & cap. \ . deiureiur.in é. fauctcjue 
t cne texpre r sé Vafq u íMfp.é ^ a f . ^ i t m . i . Rano eft, reg wJereg.iur. in 6. Cbi parttumfum iura ohfcura ¡reo 
quiaeft ceitum te habere bcneficiumjac pro indeobl i - funendum ejl^poüm cjukmaftori. C ü m crgo vouenSj & 
gationeiu officij ittí annexam. Dubium sutem cft an promictcns reus í i t j i l l i i n cafu dubij fauendumeft. 
ab hac obligatione ob paiuitatem f r u d u ú e^Cüíc^js; 
quaí do aurem o b ü g a t i o eft certa, & excufauo dubia, 
tcneris obedire. Adde in foro externo re fore condera-
nandiun, fi dubia eílet exculatio , quia pro fccckTia eft 
certa lex,á cuius obligationc vt excufan poiles, dtbc> 
bas excufationcm probare , quod confta^ ex do¿t r ina 
tradita á C o u a r r . i . v a r ^ c a p . n . nuw, 14. T i raque l l . 
de retratt. Lignag §.' glojf.y. nurn. 21 ' . verf, cjuibut adde. 
Gonzal. reg.%. cancellar.glojf.%.num.yi. Eueraid in fuis 
topicis loco ab exceptione ad regulam^num. . 2 vb i omnes 
probant , cüm de Icge conftat,& ab i l la vis te e^imerc, 
probandam u b i elle caurara excu ía t ion i s , al ioqni pro 
íege iudicandum eft. 
P V N C T V M I X . 
D u b i u s de voco , i u r a m e n t o ^vel p r o m i í T i o n e , 
an tenearis . 
1 u4jfirmant plw es3 & qua ratiotie prebent, 
% Probabilittí eft te ejfe excnfuiurn. 
$ • Stitisfii fundamentis oppojliis, 
1 Jt Ffirmant plurej > gfauéfqvic D o £ t o r c s , Azor. 
¿X^torn. i t inñit . moral.lib.i. cap iG.^.^o & Lib. 1 1. 
cap.i¡.q z.Vafq. • .i.¿f .\9.art.6j¡Jh.b<¡.cap.i fine.Amon. 
Vetezcertam.ío./choiaft.dub.i.num. 13z. Cordub./www. 
gr.147. Szytüsin datii regia lib.i. cap.i$. nurn.^é. Salas, 
qnotics votum - vel iuramentum non cft de re nimis 
i n c o m m o d a , & m o l e f t a , i . z . í ^ ¿ ? ^ r . S . díf¡>tvnica,fe£}.i-jt 
mm. \6 i . & fei1i.ti num. i$ í .& 1^ , Mouen tu r , quia 
extra materiam iuftitiae el igí debet tut ior pars j c ü m 
extra i l l am non detur poíTeftio. Secund6,e t í i i n dnbio 
iuris non fit neceífarium partem tut iorem el ígete j ac 
i n dubio f a d i neceííarió ejigendaeftjpraecipuc in foro 
confcientiae vt tenent loan.Andt .Cardin. Anan.& So-
c'm.cap.ad audientiam^dt homicid.nu7n.^6. Panormic. ibi 
««w. i .Fe l inwww. iy . i d e ó q u e i n dubio homicidij faí t i 
cenferur quis irregularis \ fed dubium, an votum crai-
feris, eft dubium í a d i , vt de fe conftat. Ergo. 
a Nihi lorainus probabilius multo cft dubitantemjan 
vo tum , vel iuramentum, al iámvc promiflionem emi-
fer i t j i l l i s non teneri, fi fada diligencia v inc i dubium 
non poteft.ica'Soto tib.j.de inft.íj.^.art.i. Graííis decif. 
lib.i .cap^i infine..H.enT\c[.Ub.ii. dematrlm^cap.u .n.<¡, 
& Lib.Z,de Euchar.cap ,num.$.in ccm.litt.P. Wizn.tom. 1. 
fHmcap.^j.num.s S>zzedit.Complut.& Rom.verb.dubium i 
num i .Kcginzld, inpraft.tvm í . l tb. iSin. 176.Villalob. 
traft.deconjc dij f .n .Thom.Sanch aliis allegatis/«'¿'.r. 
dematrim.dijpHt.9. tinmA i .& Ub.t.dilp.^.\.num.\i.& in 
Decal.lib. 1 .cap. 1 o.num.^6 & lib 4 . 1 num.i¿. loan. 
Sznch.aliisallegatis diff>Ht.^\.nnm.\ .Rcbell. de iu¡}.p.^. 
lib.i.q.i.num i^.^.cjna etiamratiene. SUAZ '$.tcm.tn $.p. 
dlfp.^o.febi ynum.i^.Utius tom de reltg.lib.^ devoto, 
cap.^.num.j .S^hi fHpra, quoties votum eft de re mo-
lefta,& oncrofa, vt feré femper c o n t i n g i t , fauétque 
glof ta í» cap.ex parteyde cer.fibm. 
Ratio cft,quia videtur iniquum cogi promittentera 
ad certam folutipnera, quin probetnr promifTor c x i i -
tifte.Quare i n foro cxtcrnoJ&: iudiciali nemo promif-
cogitur ftares dum de prorniíl ione non conftat : fi 
enim alicui voleti nubere,obiicias voniííc caftitatem, 
dum non probas votum )non cogitur á matr imonio 
defíftere. Ergo ñeque in foro conkiécia ' cogendus eft 
vo tum feruarcjíi in i l l o foro coníc ient ia non conftat, 
Irem vbi tradatur de obligatione contráhcnd3,facien* 
H ^ c ratio probar te non efte obl igatum , eriam íi 
propendeas magis tevoui í fe , dummodo femper ma-
neas dubius. í ic vterque S á n c h e z / « ^ r a . A t fí probabile 
t i b i íit vouille , & d e contrario í b l ü m íít fo rmido , ñe -
que vales airenfum príeftarejtenerís promiffione, quia 
iam eft moraliter certum, te debitorem eíTe. Si autem 
pro vtraque parte probabiles rationes babeas poteris 
í equ i ,quammaluer i s ,vc de fe con f t a t . f í cThom.Sanch . 
lib.!. de jponfal dijp 9. num. \ i .fine. Suarez/^.4 de voto 
«".^.««w.j . loan.Sánchez dijp.^.num.x. 
3 Adpr imam oppofitse íentent i ; r refpondet o p t i m é 
Smtez/upra mm.S.&/e^. i \ l im regulamjfrí dubiis me-
liar eft conditio fojfidetis^on folüm in materia i u f t i t i x , 
fed cuiufcuHque virtutishabere locum.Tum quia iura 
ex quibus defumitur, fine vl la ref tr idione loquuntur, 
& conftat ex reg. in pari6$ de reg.iur.in 6. T u m etiam, 
quia quil ibet habet ius late fumptum circa fuas pro-
prias a£l iones ,vt poílit illas libercjác fine obligatione 
exercere.Ergo dum non probatur, illas debere,pro l i -
bertare ftat praefumprio. 
Ad ("ecundamj ñeque i n dubio iuris,neque in dubro 
f a d i , fi dubium fpeculatiunm fit, obligationem eíle 
femper fequendiparcem t m i o r e m , fed id eíTe conue-
nientius. I n materia ar,tem irregularitaris, homicidi j 
ob fpecialem reuerentiam rerum facraium pars tu t ior 
fcquendaeftj vt diximus. 
P V N C T V M X . 
A n tenearis p r o r n i í l i o n e , v o t o , v e l i u r a m e n t o , 
fí dub i t c s adfui íTc a r i i m u m i u r a n d i , p r o -
m i t t e n d i , v e l v o u e n d i . 
1 Orin potefl dubium ex verbis, & ex intentione. 
l St dubium oriatur ex verbis, non tenerit. 
3 Si onaturex tntentiooe, proponitur ratio dijjicHltatis, 
4 Refoluitur te ejfe obligatum. 
$ Apponitur quadarnlimitatio de iurnrnento metu ex-
torto. Sed non approbatur. 
6 Si dubites ^ancumHmbigHitate illo in cafu iw'auer¡sy 
non teneris. 
1 I ^ O t e f t hoc dubium o r i r i ex duplici capí fe .Pr imó 
i ex eo quod verba prolata arnbiguum fenfum Ka-
beantj cüm aliquando accípiantur in fenfu veré pro-
milTorio, (Scaliquando non : aliquand J denotant pro-
miftionem verain , aliquando propoí icum : alicjuando 
denotant iuramentum, aliquando fimplicem j l f e í t io -
ncm , vt fi dicas: Per fidem , vel confeientiam meam 
hoc faciam. Secundó o r i r i poteft dubiam ex inteu-
tione*, an fcilicet habueris intentionem promirrendi , 
vel folüm í imulandi . 
2, Ét in primo cafu affirmo perfeuerantc dubio te 
voto , iuramento, aut promiíf ione non teneri. Quia 
tune dubium eft, an fie votum : in quo calu faoendum 
elle libertati diximus; & , meo indicio , de iuramento 
deci íum eft/^/ cdp. c'ericus. de iureiu-ando, vbi clericus 
qui iurauit feruare íl: aun a fuá: tcclefi íe, pracrito iura-
mentó) , aliud denuo ftatutum faólum eft, pcomisícque 
per idem iuramemurn factum fe feruaturum nouum 
i l lud ftatutum.Et refpondet Pontifex.Licet tranfgredi 
non debuerat quod promifir ,non tenetur ad i l i i u s o b -
feruantiam ex debito príeftiti iu rament i , cüm tamen 
dubiúm eífet, an iuramentum antiquum ad piaeíentem 
materiam extenderetur ¿ki radocct Smr.tom.i.derelig, 
lib.i.de inram.cap.'f*\iñf*&íib.^t4c volo cap. 6. num.z. 
} De 
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5 De fecundo caíu , quando verba probata non pa 
.tiuntur dubiam rignificationemjfed cercara,& dubita 
1 1 
f ^ f V ^ W - H - * * * ¿ Thomas Sánchez tíh^ de 
t u r , a n h a b ü c r i s i n t e n t i o n e m i u r a n d i , promit tendi , & A r í . ^ . r i r r OL 
vouendi.vCl p c i ü s i imulandi \ vel dubicaS>a„ f d u ^ dubfuf f i " Z ^ , ^ 6 ^ « ^ ^ . . f i 
L f f e t v d e r i i n , u . fauorem faciendam elFe imerp . a tune dub u , ' " 
L n e m - Q u i a poffides mam hbettatem.dum non con- f u m l t ' ,mimemo; ^  ' » ta l ' orf« P ^ " 
ftar l i g a í í ^ & S c m iHrndubius fts de imet ione p,o- r Z Z c * * * * * * * * * habe.s fuffiden-
m i f f i o n i s . ^ n t i b i conftat l iga .um eire.qah Lon / o n - b 1 c n m í T ^ " " 0 . ^ ^ V t aUtCm " l e du-
fta.devoro.iutamen^autpfo.niffion^uxadZm 2 7 0 ^ a l T o d ^ r r ^ ^ ' 6 ' ; 5 
c o n f t i m t i o n e m ^ & e i r c n t i a m r e q u i t i m t i n t e n t i o n e m r o l L ) ft ^ 'a-1,is <Iuomo'Jo confugete 
Et confirmo.Dnbius an fu i r o p o L lex.vél an tóum C r i b a s r e í l r , a , 0 n C m ' 6 * * * * * * * a p p o L r e 
fuent vo tum. lcge , & voto non tenetar,red qu i dubi-
' 1 • • • /*r* ^ • 
. o - ; - i 
tatde intentione, dubitat devoto , p romi í l i one , & i u -
r a m e n t o , c ü m fine intentione non fint. Ergo non 
tenetur. 
4 N i h i l o m i n u s in hocdubio tenendum cft pro certo 
te obligatum eííe p r o m i í l i o n e , v o t o , & iuramento.Pri-
rnó}quia de l i í l um pta-furaí non debet n i l l probttur ,ex 
cap.ah/icsií.qti£ft.}.ibi, ab/it vt quidejuamfimjlrum de hü 
arbitremurqui yfpoftgLico£radufnccedentes ChrifticorpHé 
facro ore conficiunt\&c t radit Vlpian./« i.mérito ¡ff.pro fa-
ció , & ib i Dodores , & abundé confirmar Menochius 
confil.o^. nHrn.iz. conf.Zi num.ic^.^fr confiounum^\. 
Alciat.iw tratlat. de préfHmpt regHl 5, pr&fnmpt. . num. \ . 
Mifcztd.deprobat.verb. deliüumy conclHf.^6. num. 1. Si 
autem in ta l i dubio animus adfuiíTe prasfumatur, iam 
del ié lum piaeíuraitur. Ergo non eft pracíuraendus ab-
fuiííe. Secundó verba íigna funt intentionis,dum con-
trar ium non ptobatui inemo enim dicere praEÍLimituri 
quod non íencit. ULabeojff. de fupelleft.legat. quo ioc i 
Celfus ex Tuberonis fententia dixi t nomina tlFe , v t 
demonftrenc voluntatem dicentis, & quemquam non 
dicere, quod non feníit : & tradit Bald. in cap, manda-
tum.de pr&ftrtpt.in princ,& in rHbr.de tejiib.& in Lvolun* 
tas, C.defideicommijf & mul t i s allegatis Menochius de 
pr£/HmptM.6.pr£fump$.$i.anHm.tt&lib.j.pra/umpt.i a 
^«w . jy .Tiraquel . /Jt vnquamyverb.libeitü^n.xj. & fetjt}. 
Ergo dum non probas defuiffc i n t e n t i o n c m , prafu-
mendum eftexverbis te habere. T e r t i ó probato fado 
pracfnmuntur adfuiíTe omnia requifita ad i I i u m , v t d o -
cec Thornas Sánchez HbA.dejponfalib.difp.ff.niém.i^ ex 
Panormic . í« cap.i.de h ü r f u * vi}num & ex capjn pra-
fentia, de probat. vb i probata profeí í ione , pijEfumitur 
profitens habuiíTe legitimara aetatem , neganti i n 
enrabie onus probandi. Ergo cura conftet de p r o m i f 
í ione , v o t o , & iuramento, praefumi debet animus re-
quifitus adfuiire ; & ita tenet Suarez loquens de iura-
Ynento3lib.i.cap.^^.num.^& lib.^.de votOy cap.(¡ num 4. 
Thomas Sánchez lih.i.de Jponfaltb, difput. 9. num. 15. 
Ñaua r , lib.i,. confil. tit. 34, de voto, conf.^fine. Corduba 
fuin.cf. i47.Sylueft iuramentum 4.^.7. 
5 Supradidam dodr inam lirai tant Panormitanus in 
cap.Ji vero,de iure'mr.infine &c hngel.verh.iuramentum 5. 
y;«w,iD.Sylueft iuramentum ^qn&Jl.j.difto 4. Seraphin. 
depriuileg iurarnent.p r'iuileg.i 1 o num. 1 6. vt non in te l -
i igatur de inramento meta extorto. De hoc enim d i -
c u n t , i n cafu dubio non piaífumi iurantem habuilfe 
intent ionem i u r a n d i , a ü t fe obligandi. Quia cura ha-
beat fufficientem caufam diffiraulandi in tent ionem 
ob violcnt iam ííbi fadam.poteft ius prxfumere talem 
í imulac ionem adfuifle. 
L imi ta t io m i h i non probatur,quia praefumere fimu-
lationem in iuiante , eft praefumere de l idum , cuius 
prsfumpt io vitanda femper efí:,pr«cipué cúm non cc-
dat in fanoiem proraittentiSjCui magis faties affirman-
do eíTc obl igatum piomil l lone , quam elíc delinqncn-
tera ex l imulatione.Et i tatcnet Felin. cap.fi vero.de iu-
reiur. in fine. Alcx.ihid.num.^z. Imolzm capad audten-
tiarn, dehis, qtuviynum,^. Coúart.+.decret.tpart.cap.] 
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A n t cnca r i s p r o m i í f i o n e ¡ v o t o , v e l i u r a m e n t o , 
f i dub i t e s adfui íTe d e l i b e r a t i o n c m . 
E x cjutbíM caujis deejfepoffit deliberatio. 
-Ex impedimento éttatu non defumitur ejjicax argumtn-
tum ad annullandam promijfionem. 
Dubií44,an expleuerü feptennium exiftirnat Tbom.San-
chezte deberé reputare expLeuiJfe. 
Probabtlitatenon caret cppofitum. 
De dubio orto txfomnoy ebrietatey velphrenefi* 
QuidfentiatThornai Sánchez-
Dubiué anfueritperfette liber ad votum , iuramentum, 
vel promijjtonem fa&am in fornno , ebnetate , vel 
phrenefiyCredere potefl nonfutjfe. 
8 §¡ua ratione teneatur voto y iuramento y aut promiffloney 
dubitet tempore amenti&.fomniy vel ebrietatü fatttt 
9 F i t fatU argum.nttm.j.adduttü. 
10 Regulariter fubita pajfio iracunditnontollit delibera-
tionem requijitam ad votum, iuramentHmy &fro~ 
mijfionem, 
11 Quod cejfante calore iracundia poeniteaí promijfionis 
faü&ynon infert validam non ejfe promijfionem. 
1 Y 7 X m u l t i p l i c i caufa deeíTe poteft deliberatio. 
JH/Priraó ex teñera a:tate. Secundo ex impedimen-
to natural i«& accidentario,quale eft fomnum,phrene-
íís, velebrictas. T e r t i ó ex fubita paftlone. 
x De pr imo impedimento lecatis dicendumeftex To-
la i l la p r ec i s é defumi non poíTe efficax argumentum 
ad annullandam promilTionem. Poteft enim pucr ante 
Teptenniú do l i eíie capax , vt co l l ig i tu r ex cap. iíiuenüy 
defpon/kl. ac proinde votum , de iuramentum, ficut & 
fponfalia valere. A tqu i a ante feptennium raro , vel 
nunquara perfedus vfus rationis contingit; ideo regu-
lari ter nec vo tum, nec iuramentum, necpromiíTio fa-
¿ U ante i l l am cetatem valida repu tá tu r . Et in calu du-
bio vt inualida reputari polTunt, quia eft coniedtura 
non leuis defeciíTe rationis vfum.Econtra ve ió tranf-
ado feptennio: quia ius pracfumit p t r f e d u m vfum ra-
t ionis ,n i f i aliuudc conirar ium probctur5valida debent 
iurarnenta, & p iomi í í iones repurari. Et ita tenct aliis 
relatis Thomas Sánchez lib.i.dematrimj.t/p.9 num.it* 
& «4 &Ub.^.devotOyCap.i. num. 14. Suarezr^w. i .de 
relijr.lib.4 de voto^cap.ó.i num 6. , 
3 Q u ó d C\ dubium fit,an expleueris feptenniumjexi-
ftimat Thomas Sánchez dloUb 4 de votojiurn. 14 cop.x. 
prefumendum elfe te expleuií le , & vo tum valere P r i -
m ó , quia fie communiter á c e i d . t : raí ó cn 'mhunt v o -
ta , aut iurarnenta ante feptennium, & p ix fumpt ioex 
communiter contingentibus debet fumi. Secundó , 
quia conftat de v o t o ^ promiíf ione i excufatio autem 
eft dubia.Ergo pro voto eft iudicandum. T e r r i ó i n ca-
fu dubij femper defendendus eft valor a ¿ t u s , pro quo 
eft polUfl lo . Q u a r t ó non lene argumenturti defumitur 
%: W i t m $ f f i e : G ú t í e u m iuram. i .p.cap^7. n.io. Suarez ex cap.in pr&femiayde probat.^i aileganti votueraifiiTe 
in 
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ia n r n o r i á t a t e , ñeque probanti fufficicter dcclaratuc 
valui l lc . Q u i n t ó ex dodr ina Bald. tn l.fi maior, tn fine. 
C communi dim-iundo. vb i ait , cum cjois vel i t cliderc 
ed idum propter inhabili tatem « t a t i s , debeai omnino 
probare talcm inhabili tatem ,&Í« 6 6. 5. 
valnm. j . d i c i t , e i , qui ex aetate petit reftitutionem de 
aliqualiEfione^cl alicuius contra^us refciflioncnijin-
cumberconus probandi d idam minorera ^tatem , ex 
qaa refcinditur ralis adus. Ergo qui v u l t allegare non 
fujíFe eius promiflionem valtdam, eo q u ó d promiler i t 
ante í ép t enn íum , j l l i incurobit onus p roband i , & 
dum non probat , fed dubius eft j p r o p tomif í íone eft 
ftandnm. 
4 N h i lominn5,e t í í fupradida do£l i ina probabil ior 
m i h i fit, probabilitate tamen non caree contraria fen-
tentia, nempedubitantciTi de perfedo vfu rationis, & 
nefeientem cxpleuií lc reprennium , non tencri vo to , 
vel alia quacunque promiflione. tenet exprefié Sotus 
GloíTa in capfiforte}de e l t f t . i» ^.gloíTa, & Dodores , in 
cap.itá ejmfidernydejporjfal.Vi^nc.lA^ic in d e a i í i ^ A i i r . i , 
late Alciai./w traEl.deprafumft reg Í.Í« p i n c . Menoch. 
Uh. K J e frtfuTnpt.ej. 14. nujn,}. Mafcard. de probat. verbo 
cjuah (U .conc luf . i i j^ . mm.%6 Q u a r t ó ex communiter 
contingentibus pra : íumpt io fumenda eft,ex l , ñ a m a d 
ea.jf de leg>b, di tradit Malcard.^f prebat. verbo prAfuni-
p¡ ío .conc luf . i2 . io .y}Um.^x. cum Decia. rejp.i . nam. 156. 
i¡b, 1 . & Riininald.Sen¡or.ff lw/ri .««w.8. volhm.i . Cum 
autem contingere nonfoleat vota , iuramenta aliáfve 
promi í l iones tempore fomni , ebrictatis, aut phrenefís 
emittijfed temport fanas meLtis iudicandum eft in ca-
fu dubij tempore fanaj nont is emifta efle , ac proinde 
obligare. De fecundo dubio credit idcmSanch. vota, 
i u r a m e n t a , & promi í l iones non obligare , quia cum 
ebrietas ( &: idem eft de fomno , & phrenefi) foleat á 
mente alit na rc f t a tp r í e fumpt io pro al icnatione» 
7 Dicendum p r imó eft , i n hoc fecundo dubio verif-
Itb . j .de iHjLq. i . i tr t . i .docuin. i^ f deji ¿ic,vbj d ic i t quo-í- í]mam eífe fententiam Sancb, q sámque cófirraat Suar. 
ties votum eft fadum ante leg i t imum tempus púber - L b . + d e v o t O y c a p . é j u m . ^ ' . x mpio i l i ius ,qui n o d u ha-
tatis . non obligare i n confoentia , niíi vouens jíit i ta bet po l lu i ionem qu íque dubuat an habuerit perfe-^ 
certus»quód tune habuerit vfum rationis.vt nul la , aut 
lenuiflima apu.l vi tos prudentes rcliqua fiatdubitaiio 
contrariae opinionis.confentit Vega i * . $ . f ¡ i m , c a / ^ í 7. 
Capua l ib.z.d ci/cap,$ i.firle.VtZi.c> fn 4 t.tufHrn.fol.í} j . 
Moueor non ob rationts Soii3qusE l i al iquid proba?ct, 
probatent poft ú ptennium roto tempore ante puber-
latem vahd.i vp:a non reputanda elfc^Sed moueor p r i -
mó,qi i ia tune non fupponitur votum iu'amcniura,aut 
pjromiííio , cum de coiiftiruentibus i l la dubi tc tu i . Se-
cundó j in ra raeu tú v o t u m , & promi í i io femperdvbent 
i n caín dub j in fauorem iurantis in te ipre tar i .cx . .^«í^ 
d u m vfum rationis, de quo non praefiimitur mortalir-
ter peccalíé ob defedum perfedas libertatis j í imi l i ter 
obeiufdem defedumjnon eft praefumendus valide v o -
uifle, aut promiíiíTe. 
8 Circa pr imum dubium dico ¿raues , & efíicaces ra-
tiones d t b e í e adeífe vt dubium rcddát promittentem, 
tempore ebrieiatis, vel phrcne í iS j fadae í íe iuramenta, 
& ptomilfiones.Quia pro contraria parte ftat prasfum-
pt io fumpta ex communiter contingentibus. At íi da-
remus promi t ten t tm veré dubium exiftere,eo quód 
nce recordatnr ben¿ de promiflione,n?que adus olten-
quid ¿dftringendAffde verb oblig. & co l i ig i tu r ex cap.ex di tur ita benc geftüs, vt toi lat dubium, iuxta ttadita a 
farte.de ce^Jib. & ibi Panormir. & g I o f l a . T e m ó , quia Couarr, 4 atcrei.t p s a p . i . n u m . - . e \ \ & \ m o y í o i T \ \ Q i o -
cfto pro valore adus deberet elfe praerumptio.£,»-/7. sih~ n m , vo tum, & iuramemum non valere, led políe ííc 
hate^e zerbo* jfignifcatj.quottes jf.de reb. aubtü, A t hoc dubitamera depü í i io dubio agere contra «lia. ita Suar, 
íp te i i g¡ d ¿ b e t ; q u a n d o eíTet damnofus,& pnerofus,cx loqnens de vo to j / i /»^ ca^ 6 nurn,^ R a t i o , quia ti nc 
text.w» l.qui iurajfe. §.fip.:tfr ff. deiweiurando, & glofla ve. c di)bitatur,an fir votum iuiamei)tnmy& promif l io i 
i ¿ /Panprmi r .Sc communis, ¿k Felin. i ^ f ^ . ^ ^ . w í í w . i j , cum dubaetur an fu a l ¡ q r d e l lenciaüte t requi í i tnm 
de p ^ y » ^ ^ . Ñ e q u e obftat tcxz.m cap.mpr^/entia^de pro- ad ilía.q la'ecft hbei tas.brgo i n fauorem libertatis eft 
^ . ib i enim in fauorem adus iudicatum fuit . Quia ab iudicar dum. 
ipfo profi ente rcl igionem exhibi t i fncrunt teilcs ad 
probandum in rp inon asratc profeílic nem fecifle : qui 
te í tes cum t ííent i n d u d i ab ipfo piofitente , rebebane 
plenc probare,vt dicit glolla,&: cum in piobatiouc de-
í e c e r i n t , ideo Pont'fex vaiotem profedionis pra^fu-
m i t Adde fauorc religionis , cui erat lus acqmí i tum, 
debí, bat iu iicari p ro fe íhonem valere, quia i n dubiis 
poireífio fautt . 
5 Secundum impedimentum quod folet vfum rat io-
nis toi lere , t f t fomnus, ebrietas,v Iphrenelis. Quaeti-
tur crgo ,an in c ' í u dnb' j debeamui indicare Vocum, 
iuramentum, & p omif í ionem valere ? 
Et quidem dub um. e^íe poieft, an hcec fada fuerint 
tempore fomni , brietatis ve l phrenelis, vei tempore 
fann: mentís ? Sv'CLindó p o í n o , quód tempore fomni . 
9 Nc^ueobftant contraria. Admit t imns í u r a m é t u m , 
v o t u m ^ promifl ionem legulariter loquendo, prasfu-r 
menaa e í í e f a d a te nporefanae n é t i s , míi ex aliis con-
ieduris contrarium coll igatur . N c q u í c f tnecc í le , ve 
c e n ó col l gatur i fuff ici t , í i i ta co l l iga tu r , vt dubium 
v i n c i n o n poíli t . I n cafu autem dubio praefumendus 
eft vfus rationis i n i is ,quaí fpedantad fauorem p^rfo-
n£E , non tamen in iis , quas ei oneris, & obiigat ionis 
funt,ex>-^ turü in é .Quod ingrat:am alicuipti conceditur* 
pon debet in eim odiurn retorqueri;5c docec Suarfitpra, 
10 De-ertio impeditrento fubitac ps í f ion i s , iracun-
dia:, aut alie pertu bationis, an fí dubium í i t ,p r i -
uaie promi t tc ín t tm delib^ialione requi í í ta , cenfendus 
íít oDlígatus ? 
Refpondea cum Suar. íHo cap.6 num. TO. fi daremus 
ebrietatis, v<-\ phrenefis f..,da fue in t , pollet dnbitari , " lie p romi t t ntem veré dubium exiftere de fuo vfn ra-
an t une fun i t p l e n a c b r i e u S i V e l p h r e n e í i s ^ e i fomnus t ionis , non efleobligatum : quia eft cUibius de valore 
tollens libettatem ? adus,ac proinde de i bligatione. Sed aífirmo regulari-
6 De primo dnbio Thóm.Sanch,//¿».4.i» Deca l . cap . i , ter non poíTe huiufmod* dubium habefe;quia raro,vel 
tfww 1 ^ aftírmat prxfumendum efle votLii i j iuramen- nunquam calor iracundiíe vfum rationis impedit ,quin 
t u m , & promiíf ionem tempore fat.ae mentis efte gefta, operatio inde orta fufficientem libettatem ad bonum, 
ac proinde válete. Probar pr imó , quia fomnus, cbne- & ad malum habeat- A l i i s occidens alium iratus excu-
tasjvel phrenefís breui tempore durant^ergo non pof- faretura mortal i ,confent i t T h o m . S á n c h e z i , d e 
f i n t e o tempore hsc gefta praefumi. (^uod fecus eft fponfal.diJpHt.^. num. ÍO. cnmVzxxoxmix.cap.dudmn dt 
i n amentibus, quando amentiacontiniio aliquo t ^ m - conuerf.comugat.mrn 8. Alex.de Neuo cap.fícut ex litterif > 
pore durauerit,vt probar idem Sznch. Hb.i .de m a t i m . de ttireihr.ttum, { S . S c T z l i n . a l ú s relatis 1 3. Balil . de 
díjp.ü .num.i -r . Secundó dum conftat de voto , S^pro- L t o n . i b ^ . d e m a r r . c a p . i j i M m . i , 
mift ione, excufatio eft dubia Ergo poffidet vo tum. 11 Verüm íí cédan te iracundizcalore , m i l l o modo 
Te r t ió qualitas. quac homni i naturaliter ineft, femper promiflionem faceres , fed p c t i ü s fadae pani tes , e t í í 
p i ^ í u m i t u r adeíle , dum de contrar io nf»n conftat. Amon.capf i cHrex l i t t erüyde iHre iur .n í tm.y&VTLrxo imi i . 
cap. 
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(Af.ji -vero^  eod ttt.n.y. afErment te obl igatum non eííe; 
non credo. Nain3vt btne dicic Thomas San thez /« / ? r¿ 
r,:im.% & Bafilius riumi 6 multa calore iracu-ndias fiunc 
A- l ibera t íone fnfficienti ad cnlpam lerhalem qus eo 
caio»e teclufo m i n i m é admitterencur. £ft ramen pro-
babilss coniedura r v t i n cafa dubio intcll igatur-de-
fjiiredeliberationem.'fic Sánchez fnpra, cumTabiena 
vetho voturn í.q l n. ..in i.edit. 
PVNCTVM X I I . 
A n d u b i a s de m a t e r i a v o c i , i u r a m e n t i , auc 
p r o m i í T i o n i s , s í t n e l i c i t a , tenear is 
v o t o , i u r a m e n t o , auc 
p r o m i í í i o n e . 
P u n a X I I . & X I I I . 
P v n c t v \ í X I I I . 
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'TemYÍs,j¡potesifuperiorem confuUre.. 
Secm ficonjuli non poteji, & vrgeat temput promijfto-
Ertum eíl te tener i ( í í potes)fnperiorem confu-
,>leie , ab i l lóqueüifpenfatkxneni petere. eft de-
ciíio textiTs in cap .verierabüemje eleft. ^.Uemsunftaglojf. 
vbi d ic i tu r :Non valet ad plenam excufationem ip í ias , 
íí, iuvamencum i l lud dicatut i l l ic icum ; cüm n i h i l o m i -
A n f u b d i t u s d u b i t a n s r e m fibi prasccptam 
l i c i c a m e í T e j í e u r u p c r i o r i s p o t e f t a t e m 
c x c e d e n t c m , p o í l i t , & cc i iea tur 
e x c l u í . 
I Non ejfe ohligAtum obedhe affirmant plttres. 
í CommtinüftntentiafiatincontrariuK!. 
5 ^iot 'iespr<tceptnrn fuperiorii implerifaciie pstefiyobli' 
garis illo. 
4 Satufít argyrn.num.i.adduttís, 
$ Dúo corolUria notando, ex fupradltta doffrina infc-
runtur. 
6 Proponmtur varia dubitationespro intelligentia fupe-
riorii dottrtna. 
7 Examinatur , an Religiofl, in cajú dubio de honeíiate 
pracepti, teneantur Prctlatopracipiemi obedire. 
' 8 Non videtur tmprob ibtledeobligatos ejfe. 
j Teneatúme fubditpu dubitas de honejiatepr&cepü co»" 
fúlere vires dotios?Qui affrmtntnon effe obligatum. 
i o Probabilim efi teneri. 
I I Dubim fuperior^an res pr&cepta excedaf fuam mrifdi~ 
ttionemyfiprtcipiat poftfattam diligentiam ad vin-
cendum dubinm^ tenetur fobditm obedire. 
mis fr.per co nos ptius confulere debuiíTes, quám con- i i Sinulla dihgentia [acta prtcipiat, quibfuprobeturfub-
' ira ipfinn piopr iaauthoi i ta te veniie. Et de iuramemo dttum obligatum effe obedire. 
docet Fc lm/^ / ' . i deiureiur.num. i 9. Panorm,^ cum 15 Trobabiiiw ef non efe obligatum. 
cantinaat ™m. ( 5 Innocent in CAp.deb'tores^ ex Theo- 1 + Fit fatis ratiombm tmm. \ 2 .adduüis, 
lo^is D T h o m . i . 2 . qu&ftSy. a<t.^.ad 5. quatenns dicic Teneatúme fibditns inhoc dubio cbedire ¡fi damnum 
requi t i d l ípenfa t ionem , quando eíl lupradidLim da- graue et ex cbedientia refultet ? Afirmat <¡uid«m 
b i u m . Sy\\.\&.iuramentum f S u a r e z tom.i. de relig. neotencus 
l IKI . deiuram.cap,}$.infa. & \ o c i \ - t n s á t \ o i o J i b . 4 . t6 jéffirmañdum tfl oppofnum. ^ 
csp .é .num. i t . i j DiJfoLuiturrauomimi^adduSla. 
( R a t í o eft?qai3 dabius de honeftate materiae promif-
> an Deo grata fu talis materia. Ergo tene-
tur di l igentiam faceré, vt hoc dubium vincat. A l cura 
nu l í a efticacior, a p t i ó r q u e di l igentia effe Ppffit, q u á m 
confulere fuperioré qui loco ipfius De i aflifti t , ipfum 
tenetur confulere. Et ha;c eft differentia inter huiuf-
modi dubium>6c dubium.an f ceris p romi í f loncm, vel t,part.cap.s,concluf.x.^&4r& tratt.deordin.iudic.cap.7. 
í 8 Sip"septum fup^ioris f n nimis ?nolefium , & durum9 
CT dubites^n pojfit imponere.probahtle eji te illo non 
cbligari^ 
l \ Dxhn.ejuodlib.i .pA.&p.i . l itt .D.&inretfon* 
j [ \ / i o n e a d >.. Man.Koátiq.infumm.verb.obedientitj 
votum,quia quando dubitas,an fecerts p romi l l ionem, 
dnbitas de c x e r i í u ó tuae l jber ta t i s ,& fie no eftneccífe 
ad íuper iorem recurrere. At quando dubitas de hone-
ft.ite materia promilTíe, non dubitas de aliqua condi 
t ione fe tenenteexfua parte, fed dubir^s d^ condi t io-
n e q u e fe tenet ex parce Dei . Ergo Dcura,vel eum qu i 
l oco ipfius eft5ceneris coDfulere,&: ab i l lo remií í ioi em 
impetrare. Et confirmo. Q u i fie dubitac, non dubitac 
fct i i íe votum faltem fub condicione , fi res i l l a grata 
Deofi ie i r , hocen im fibi cercó conftac. Ergo tenetur 
inquucre , an fiienc grata Dea3aliás cranfgreífionis pe-
r icu lo fe exponic. 
2 Verum fi prudentis a rb i t ; io , aut fnperioris confi-
l ¡o ,vel d i fpenla t íone reddi non poffis certus de hone-
ftate maceiin; p r o m i l í s i & ex alia parte vrgeat tempus 
promil l ionem exequendi, exiftimo te non ceneri exe-
q u i , íed poífe te indicare l iberum ab hac obligat ione: 
ira docet exprefse Suarez loquens de v o t o , 4 . ^ . 6 . 
num.it,. ^ c o n f e m i t Sznchzz lib, ¿{.de watrtm. cap.^ 
nrim.z, i .& ca'-.G.nurn^e Rat io eft quia non placer Deo 
ea, i n q u i b i i ' periculum prauitatis imminet . Secundó 
qui dubins eíl de honeftate materias promiífa; , ñeque 
poreft dubium vincere,dubius formaliter eft de lege,&: 
voto ; cüm dubitet deeirentiali requifito ad i i la : ne 
celVació cn im honeftacem i n marei ia pcpmiífa requi-
runt. Sed qui dubius eft de voto ,& k g c j a m dixii .nis 
i l l i s non cenen". Ergo í irai l i ter non t e n e r ñ r , 
dubius de honeftate mareriíEpromiíla;, 
ñ e q u e dubium vinecre 
poteft. 
conclufii. num.\ 2.. Vafquez 1.2. ^uafi.ic). art,6. di/p.éé, 
cap.t.anwm.^i.vffue ad fin.lj omnes Do£loces abfoJutc 
aíí irraant | , quoties dubium eft de honeftate pra/cepti 
poífe fubditum non obedire ,ex parte con íen t i t Salas 
1, •.traét.S dijp.vnic .feñ 17. num,^ t. in med & num. 157. 
& nurn. 18 5.yí¿?. ÍO, quatenus affirmac non eífe obe-
diendum praecípto fuperioris , fi dubiretur maius Dei 
pr^ceptuin violandum forejcafu quo obediatur. ! 
Mouer i poíTunt p r i m ó , q u i a Praelatus non eft in pof-
feftione praecipiendi ea^ua' func i l l ic¡ta,vel fupra eius 
poteftatem , vt de fe conftac. Ergo lubdicus dubicans 
prsecepeum fibi ímpoficum de i l l i c i t i s eífe, í imul eiiara 
dubitat,an Pr^latus talia praecipere políir Ergo repu-
gnans i l l i obedice,non fpoliat Prs0latuiTi iure a» quifico 
pr£ecipicndi,cüra nunquam acquificrit jus praecipiendi 
ea,in quibus periculum eft dehoneftatis. Secundó fub-
ditus dubitans, anpraecepeum fibi ímpof icum fie, i l l o 
non tenetur,ve fuprá diximus.Sed qui dubicat,an praf-
ceptum fie de materia l ic i ta ,vel i l l i c i t a i dubicat in re, 
an fit impof i tum praeceptum , quia dubitac de al iquo, 
quodad eius valorero , & eifentiam nccelfarió eft re-
quif i rum. Ergo. T e r t i ó praeceptum fuperioris non po-
reft faceré l i c i t um, quod a l ioqui i l l i c i t u m eftjfed ope-
ran quód dubitas an fit i l l i c i t u m , eft intrinfece malú , 
Ergo non poteft acce4ente fuperioris piíecepco fie; i 
l i c i tum, Qu^ói fi dicas accedente f .perioris precepto 
deponendam elfé dubiam i l lam conlcienciam,¿<:exifti-
mandum elfe l i c i t u m . I n hoc eft difíicultas •, non enim 
i ' la confeientia ex folo príecepco fuperions deponi 
polfe v i d e t u r , cüm ob pra:ceptum non videat fubdi-
tus 
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tus aliquam fpecialera rat ionem honeftatis i n re prae- y Ex iis infero c i i m T h o m . S a n c h . / / ¿ . ^ í « í > ^ / . f f ^ . j . 
cep[a, num.io Soto defecretOtmemb.s.q.l concl i.Salas i . i . ^ . i l . 
i Communis tamen fententia affirmat i n hocd i b'O traB.^ di[p.vn¡ca3feÜ:.\j .nHm.i^.S\i \h\\^ttuÁmiiio% 
obedire fub i i tum deberé . Quia fupenor, eo iplo quo vel alio impedimento l a b o r a n t i j ^ dubitanri,an tenea-
fuper iorc í l eft i r polleíTionc p rxc ip i end i , 6c lubditus ris iciiinare,vel ofíicium diuinum pcrfoluere,Pra:larus 
eft in obl'gatione obediendi. Ergo vt in aliquo p a r ü - pia£cipiar,ne ieiunes, aut ne recites,te poííe ^ - d e b e r é 
culari cafu Tubduns á precepto frperioris txculcrur , pon iciunare, quia praeceptum fupenoris i n eo, dubio 
oltenderc deb; t lupenort m uon rede pescipt re Ergo interpretatur te obligatione legis Eccieí iaf t ics non 
dum nbn oftenditjobedire tenctur ,r¡c doce t gloífa cap, tencri. Secundó infero tencri te obedire Pradato , i n 
quid cuLpatury verbo iniquitai Í^.^.I . & cap.neru: yverlo iis , in quibus dubium eft fo lúm, an excedat fuam po-
formidatMft-1 5 capJ¡ltü:ay infin.de maiorit. & ohediem. teftatem, quia.vt bené dicit Sznch.fupra mm.4. m i n o -
dr cap.ad anres verbo obedientiaw, de tcmpo'ib. ordmand. u m poteftatem habet fuperior in ea , de quorum ho-
cap ex tenore^verbo mandato .de fentem. excornmunu at. neftate dubitatur, quám in ea de quibus dubitatur fo-
Innoctní.cap/icut^el $.nurn.i.de iureiurando Scibi loan. lum,an excedant limites fuae iurifdicl ionis . 
And.nuw.s .Ho(\iienCnHm.$.B3LÍd-nHm,$. Ahhd.snwn.16. 6 Ad plenam intel l igcnriam fupradiólae dü¿lrinas 
Alexand á t ^ * uo ntirn j^.Sy\^tft..verbo b<¡lum> i.q 9, mul t ip lex dubitatio cnodari debet. 
concl.dr verbo confctemm.c¡.vit.& verbo obedieiia.cju&ft. t . Prima, an intc l l igatur de ó m n i b u s fubditis. 
& verbo religio S.q 6.Malder.¿/(f virtut.q.^o.art.i.dub 3. Secunda,an fubditus dubius de honeftate prascept í , 
fo l .zp Lotea. z i.Jefl 3 d i f i . í } nurn.S & 9 & 1. i feft.i, tenearur inqu í re re do(í}os,vt dubium deponat. 
dtjp.^ .^de dubio circapraceptum Nauart.capfí ¿¡uts au- Tercia, an íi fLiperiot fimul dubitet, teneatur fubdi-
tem,de poenit.dift.j.num.i 1 4 & injumm.cap.2.$.num.$j. tus dubius obedire. 
Tolet.íV/JTtmm.cap.i .num.6. vbi de peccatis morta l ib . Quarca , an fubditus teneatur obedire , quoties ex 
Valen i.i,dt^ut.i.cj.i^,n 4.^ ^ ve/.pec»liarite>-3& 1.1. obedientia t imetur magnum malum p r o p r i u m , v e i 
dtjp.s.cj. iCy.p.i.concluf.^. §./exro certum e/t. ÍÁO\. tom 1. alienura. 
de iujl.dijp. ii$.concl 3.Azor.row. 1 lib 1. cap 19 % Q u i n t a , q u i d íí malum , quod t ime tu r , non ñt di-
Nauarr.d> refíit.cap .^dub. 11 a nurn. i j x.lib t. Saa verbo ftindum á re prascepta , fed ipía res praecepta molefta, 
hellum^num.i. Szytos in C!MÍ regiajih. 1, cap.i $. nuw 4. ¿Conerc fa f i t ? 
Thom.Sa.nc)LiJíb.6.in Decal.cap.$.mm.$.fine. Vi l l a lob . 7 Circa primam dubitat ioncm, anfci l 'cet obedien-
tom,\fum. tra£l.[ . di f.16. Gatcid.de benef. i.tom p \ \ . tiam in cafu dubio teneantur orones fubditi praEÍlare, 
cap.^.nunj^66.loan Sanch.df/p.^. num.^j. éc a\\j plu- eltdlfficulias de reli^iofís , nam rel igioí i folum funt 
res , quos ^eferunt fupradidi Doícores , fpeciaiúcr Tubditi racione profeí í ionis erailÍ£E,reu vo to rü l i m p i i -
vterque Sanch. cium coní l i tuenciú re l ig ioné , Pcjciatúrquc n i h ü aliud 
3 I n hac ig i tu t grauiflima qu^^ione dicendum exi . pra:cipere poteft ,ni í i ea,ad quae re i ig ioíus per obed ié -
ftimo cum Do¿bor ibus nuper reiatis , quoties pr^ce- t i « votum fe voluitadftringete. Ex quo v idé tur í e q u i 
peum fuperioris faci l l imo negocio implen poceíl hoc i " cafu dubio non c neri fnbHicum obedire. Quia , v t 
c í l , abfque decrimento cui,vcl alcerius.exequi te debe- ex materia de voto fuppono , i-um communi í e n t e n t i a 
j:e,ecíi dubius íís de eius honeftate. Quia cune nullus r e m o cenecur exequi rcm iUam,de qua dubicaCjan vo-
apparec citulus honeftans omi í l ionera prascepci, & tum ad i l l am extendatur,quia hoc cftidenijac dub'tare 
fubiedionis debits fuperiori : quód enim i l lud pra?- de v o t o j n quo cafu libertas poí l ide t , & tradic T h o m . 
ceptum videacur cibi contrarium diuino *, hoc te excu- Sanch. / /¿ .z d fnatriw.difp.4 .nurn infnm lib.^.de 
í a re non poteft,dum non probes e í fecont rar ium. T i b i votOyCap 1 num 31,loan Sanch dijput,^^, hufn.i).& 4. A t 
« n i m incumbir onus probandi i l i i e i t um eífe, non au- re i ig io íus dubitans rem fíbi pracceptam extra hiríFdÑ 
tem fuperiori incumbit onus probandi eíTc licicum, & ¿ t i o n e m ^raelaci eíTe, dubicacan fuum vocum ad i i l a m 
honcftum.hoc enim ius femper préefumic,6<: fupponic. íe excendedr. Ergo non cenecur obedire. 
I rem fuperior praecipiens exiftimaudus eft indicare íe Dices cenen obedire quia voca rcligioíi habenc ad-
praecipere poire. Cur ergo iudicium cuum dubium fu- iundlam tradicionem, racione cuius religio habet ius, 
perioris indicio certo vis anteponere ? & dominium in r c l i g i o f i i m , & ratione huius d o m i n i j , 
4 Ñ e q u e contra hanc conc lu í ionem obftant argu- & poteftacisobligacur obedire i n cafu dubio,eft enim 
menea pro fencencia Vafquez addudla. N o n pr imum. melior condi t io Príelací prascipiencis , cüm fit i n pof-
N a m efto fuperior non babear ius praecipiédi i l i icicaj í . í í íone . 
habet tamen ius prascipiendi quae íibi licica videncur. Sed concrá . Toca haec poíreíl ío orcum habet ex vo-
dura non conftat de turpicudine , ecíi cibi i l l íci ta eíTc luntace re l ig ioí í . Ergo non fe excendic ad alia , q u á m 
píferantur iac proinde cüm dubicas de honeftate mate- ad eajad qua: voluntas re l ig ioí í fe excendic C ü m ergo 
l i x imperats, no ex tuo indicio, fed pot iüs ex eius i u - eius voluntas nunquam videatur excenfa ad cafnm du-
dicio honeftas príEcepci, &e ius obl igat io met iéda eft, bium,dicendum eft,in i l l o ob l igar í non políe. Neqne 
Ad fecundum refpondco dnbicanctm de prcecepco, obftac, íí dicas, Praelacum non prascipere religiofo ex 
an fie impoficum,i l lo non teneruquia non íufficiencer iu r i fd i í l ione accepca per vocum, fed ex iu r i fd id ionc 
proponicurjat dubitans de eius honeftate cenetunquia data a Pont í f ice: (nullus enim per vocum,quantumuis 
honeftas praecepti r o n ex cuo indicio d u b i o , fed ex Tblemne, poceft alteri iu r i fd id ionem in fe ipfum da ré , 
fuperioris indicio cerco fumenda eft. tum quia non poceft per votum daré alcen v im qocrci-
Ad tert ium fateor praeceptum fuperioris non poílc tam,fine qua nulla eft iurifdi¿tio,vc cradic Ancón .Fab , 
per fe faceré licicum, quod aliás i l l ic i tú erac}& confe- in l . rr.agijtratib. 1 \. jf. de iurifditt, omn. ind. & conftat ex 
quenter non poíle faceré, vt l ic i té obedias, íi prácífcicé l vltffJe ofificio eim cut mand.efimrifdiñio. T u m ei iam, 
dubitas i l l ic icu eílc obedire. Sed quia ftante precepto quia fadta regnorum , & publicarum rerum diu i í ione , 
habes rationem cfficacem deponendi dubiam i l l am poceftas ius dicendi , & i u r i f d i d i o tota reíidet penes 
fonfeienciam, & exiftimandi elfe l ic i fü ,quod cibi i l l i - yúnc ' iy t s^ /ed & quod principi.Inftit.de iure naturali.l.i.. 
ClUim fefe oífcrebat , ideo políumus dicere praeceptum \.h<zc antem , de veteri iure enucleando^ ¡.fin f f 'de Itgib & 
fuperioris poííe peraccide. face ré l i c i t nm, quod alias conftitut.principa tradic opcimeVafq. ( . r . í o ^ . 
i l ic i tnm erac. cencri aucem de ponére hanc confeien 16^;. nurn. t é . eT" z8 } praecipit ergo Prs ncus rel igiofo -
ti^iT» docct opn'raé Ñauar.c, /? '{Uf^mvemjie poenit.diji,-?. ex iurifdiótionc aliunde accepca.quam ex votojfcilicec 
4%HÜ.%I,& in/um.cap i6.num,w & cap. ^.n.^G. ex iurifdi¿tÍQnc data a Pocifice, qua i u r i fd id ione non 
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videtur priuandus Praelitus in cafu dubio. Non,!/!- apponuur. Nam ea poííta forte comperiet íubiicus 
quam,obil:ac huiurmodi diótuirijvc religiol"S m caiü Polaco non eílc obediendumjac proindc iam i n t u i d , 
dubio dcóeac obedire. Nam cftoPrslaci icgulares ha- l io pcod. ftad vitandum ir.alum.laltcm materialitcr. 
bí^inc in fuos (ubditos iur irdidionem ípnicualem da- f ecundó negaíi non poza l calem inquiíítioneni veri, 
tam á Pontíf ice,non tamen iliam habent ad alias ma- latís bonarn eire,dirigi(ur emm non ^d 4i)íErendas ex-
ierias,príecei: eas, afi quas rcligioforum vora fe exten, cufationcs, ra.veptí, icd ad iecunus t lud nnplc iumj 
dccunt .Cúm ergo piobaturn íitjvota nunquam fe ex- & certiús deponcndú dubium de ilíius honeftarc. Et-
tendere ad ves cubias , cfticitur ñeque ad illas eífe go non po td l elfe comraria obedienciíe perfeótíonj , 
obl íga t ionemex iurildíólione Pontitícis^ cúm vna vircu-) akci i contraria non íit. Dices taicm 
8 Hasc vacío videtur probabije reddcre, religiofum inquifitionem bonam elie.íió tamen íubdi tum obli-
yere,^ p ropr i^dubi tan téde honcftatc reí prsfceptíe, ga tume / í e illanofaceré* Quia munus fubditi non eít 
vel an excedat fuperioris iurifdiííiionein , obligatum inquirere ,5í examinare pracepta, fed ü iaexequi Sed 
non e í íeobedire í aae t S u á t t z íom. j .dere l ig .Ub. ío .c .$ . contra,licét rnunusfubdíti no lit examinare príecepta 
in prima refyonfiom cmufdar/fobiditof íüfafttfvbif i ic i t , íuperíoris,quando de illís dnbium non habetjat H\ ca-
forcaire non deeiunr^qui totú concedahtjneque eiym fu dubio quisab i l lo hanc obligationem abílulit;ciim 
i/nprobabile vídecur Abbati í lam non poíTe ex voto haec obligatio cuílibet dubitatj de/ioneílatepríBccptí 
obedientííe obligare raonialcm adaliquid faciendum iníita fit, v t f rudcnter operetur, Et confirmo, pr^cc-
in cafu dub'o de honeí la te operis i n i u n d i . Et confie- ptum fuperiorú efficacius elís nó PQÍGÍI pi^cepro d i -
mat ex diíFerentia v o r i , & legis: namobligatio legis uino/ed quádo qiiisdabitatde obligatione praecepri 
enm ociatqr ex alccrius yoluntate,& ppteftate,ex eius diuini^eo qu6d videtur alteri precepto naturali rei u-
i u n í d i d i o n e metienda eíl. A t obüga t io vo t i ,& coíi- gnare,debcí neceítario inquuere ,6¿ inu«ftigate,quá-
fcqutfncer ex Illo dimanantis príEcepci^feu iuriíÜiíftio- tum commode pwiteít, quóinana iic excquendumaie-
nis in i l lo radicatítjcüm pendeat ex propria /plutatei que talU inqoií i t ioobediennas oblUtJ i rgo etiá quan-
& incentionejiSc h¿ec non yideatur exceníainifí íd ma- dbdubitat,an praeceptum rupenoris honeftum íi^ve^ 
teriam Cv"rtaiK,quando aiiud non coi ta t ,ñeque etiam contrarium alteri praícepto diuina,dc.'bct i ü u d e x a m i -
ei«js obPgaiio extenditur. Pfobaríque poteft , quia nare. I tem f ^ e n o r i i p n habet in íabdicum eñicacius 
i d a s p t ídumi tu r ira geí lus, vt minusquam fieri pof- ius impcr j i id i ínequc íijbditus maiorc pbligationeMn 
í í i j i t agenti onerofas , tradit Mcnochias malcis rcia- obedícndíjquám liabcnt comuges ínter fc,íed cum aL 
tis d e p r t f u m p t . l t h . ó . totaprtfMmpt.y, Ergo profellio ter illocú dubitat ¿e uratnmonij .vñlore,tcnetur piius 
reügioíí non eft príefumenda extendí ad bbediendam quamdcbitu re inar, düigencíam faccre.vt veritatetn 
in caíu dubio. Itecn in imponenda obligatione (Iricia cog/iofca^vl: tradit ipíeniL 't Sanch.Ergo etiam íimili-
eft iuterprccatip facienda,cx l.cjHidcjntd aFiHiigerfdaff. rertencbitur fubdkus. C^uod fi dicas pioprium con-
de verhor.obltg.ítAhi^Q^uid^fiida/iringenda oHig^ttonis iugís e/fe examinare > an matdmonium validum íi t , 
cuufa d i ñ u m efl, id nifipalam exprimaitir, omijfimefe non tamen eííé^íubditi proprium examjnarp,an redlé 
inielligendHm , amcertlfccmaimprQrfiifforem inter- füper.'pt pr«cipiat . Eft g iá í i i d iá tura ,cum de hoc íit 
pretun.HrMcriyyit éc(vmi%u\: ex cap.ex parte9de cenfi- quxi t io > & cü/n in vtroque Caíu íit cadem obiígatio, 
htts, vbi Abbas n , i . & ^aitpiasfumi vouentcm Te m i - Ideoenim coniux duíoitanátenetur examinare ( t i po-
n u s q u á m poíüt gLauare>'& ideogloí ía ib i íin.dixic fa- Ceíl)viiIor»m matrimonij , antequam reddatjiie Te ex-
ciendam elí'e pro veniente bonam interpretationem. ponatpericulo accedendwd non fwamjac proind^. f»-
5i ergo pro vouente facienda eftinterpretatio, non riendi aüqmd in :e i l l ic i tum, Sed íubdi tusdubi taní 
debstrnus ^.ífirmare ad caíum dubiuro fe extcndiííe,¿<c ¿ e honeí la te praecepti, il údque non examinans ex-
confequencer ñeque iurirdiétionem a Popciñce da- p o n i r n r e i i e u l o cfti. íendi dlicfjid iíltcitum in re.Er-
tam ad i l lum dubium caíum íef extendere , cüm non go ratione praecepti excufari poteft ab hac d i l i -
det iui irdi<5tionem ad alia.quamad ca,ad qu^ vota íe ge^tia praftanda.Adde quafldo execurio reí praecepti 
extenderunr. difFeni poteft.ck: minusmalum rimetu^ ex diiai ioi ic, 
5) Secunda dubitatio eíl, an teneatur rubditus dubi- q u á m expvompta executione, difFereudain eíTe exe-
tans de honeftate praecepti cojifuleredoótos , í5 com- c u c i o n é m a n d a d , doñee exaaiinecur#rxobcdiendum 
modé poí i i t iVt videacan hoceftum íit.? íÍE:docct expreísé T h . S « n c h . ó . i / ? ( 'ecal .c .^.n. i^ 
Refpondet Thom.Sanchez l i b r a n Decdog.cap.5, cum Comct.regipcccatHm i.p,n.¿.iidy??; Ergo a fortio-
num,i 9, non tenerijeonfentit Nauarr. l ib.z . dereftit. t i examina!idebrr praecentum, qiundo eius executio 
w p . í . d n b 1 í . n . i G i . < ¿ r n H m . i 6 6 . i n noua íd/íí. Valent, íine vila trárgreílionsdifFecrí potcft.ík ita tenet Alex. 
Jaré probms z.t.difj?.y.quaft,ii,pnnft,i.corollar.-2.,pag, de Neuoeap./icutte} i,n¿<)8. de iureikr.Hoíl ieuC/ftmm, 
15 70. Mouentur, quia ofíicium fubditi n o s ñ p r x c c - tit. depcenit, § (ji*,id i f rup i f ía ,ve* f quod fiproba'oiliier 
pta examinarefed exequi. Superiorcnim tenetur v i - dubitat^ Angel, verb.bellitm ¡ n . S Rofclla tbid.n. 4 . 
dere quid )mperet,quaíi pro íubditís rationcm reddi* Sylucft.fod. 1 rf.^cond.$.&vtrb.obedtemia^.i. 
tarusjfubditiautem non cenetur n i í iobed i rcobed ien- 11 Tertia dubitatio eft.an cafu quofupet iordubi-
tia illa c«ca tanto á f i n d i s Patribuscommendata. t e t d t jepracepca , s ícnel ici ta , vel exee iens liinices 
10 Vecúm(etíi hoc probabile fi()ptobabilios exifti- fuac poteíht is j teneatur fubditus fcienscalem dubita-
mo, teneri fubditumifi commode potert ,di l ígentiam l íonem e¡ obedire? 
facere,vc certior de honeftate praecepti exiftar}quádo Etquidem lí hoc dubium perfe-errr poft fadatp 
Príclatus non ea feientia , authotitate, probi ta téque d i l i g e n n a m a P t í e l a t o d e v^ritace inueAigan k , v e i i u » 
po l le t , qua: (ubditos obligaret, probabilirer opinan eífe debetteneri fub i r ü .bed^e.Quia tune Praslatui 
xe.m imperacam honeftam eífe. Nam in hoc cafu da- legitime imperat,ru Se h^b *c poilMíioní'm i;nperan-
m m eft non teneri,iharn inquili t ionem faceré. M o - dubium fubortnrvi viocerc non poírit,licut con-
ueor pri(MÓ,quia liajc inquiíitio no obftat obedientiae iux,qui bona fide mdtnmoi.tum contraxit , & poitea 
debit^.cum ex illa non omit t í i tnr ,acque etiam repu- dubitat de eius valore , h & x diligentia a i veritatem 
gnat eias perfedioni , quxfolum in eo confiftere po- inueftigádam,fiarihuc dabius maneepo te í i petere,& 
ieft,vt in tegre ,prompté , & fine vlla dilatione pra^ce- tenctuc altet reddeve , vt ex communi fententia d ic i -
ptum executioni mádetur , qu'ando tempus vrget pra-- mus in difp.de obUgmone coningvm, Limicanda camení 
ceptum exequendi.Ergo dum non «rget tale tempus, eft hace dodrina ad adi :mes,t]iiac alten \ fubdito mo-
fed datur locus i n q u i í u i o n i , ratio naturalis didat , vt l e f t * , ^ gnerofa? non fent.Non enim cum hac dubita-
f e r d M C a p r e S u h r M o r f f i r t í , t>- t ion« 
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uonc Tuperior índícere bellum poterat, necjue fubdi- temeritacem agnofcatjquia non renerur paceré pra?ce-
rus debebac obedire. debeí cnim fupenor intebas ptOjtam ex pAice reí pr£Ecepta:}quám ex parte praíci-
d^nnofii morahter e i í e c e r t u s d e iuítitia. piemis temerario,^' periculofo. 6c itadocent Pecrus 
1 z Vejum Ci nullafaóla diligencia Prxlatusdub;us ¿Q Led^üna i.tom.fumm. tratt¿it.$.cap.\ 5. conclnf.i 1. 
de honeítacerei prxcept.-E.velde exceíTa fux ¡ u n í d u Banncs i - i . cjuajl^o. art.i. duh.6. conclttf^. Tnomas 
dtionis itnperec;aiicui videripotelletiam inhoccafu S á n c h e z 6 ^ . ; « DecaUcap.^.n.i í .SÁas t . i* qu<tft'2i* 
teneri lubdicum obedire. P r imó .qu iacx huiufmodi trattat.S.difp.vmc.fcft.ió. in /« í^w.z/y . Man.Rodriq. 
dubio non iaterrumpicur poíTefsio Praclatiin fobdi- i.tóm.fHrnra.cap.iz6.corjcluf.^.nurn.<,¿.edít. 
tum.N'oa cnim ex eo,quód dubitet,an ;esquam vult 14 Ñ e q u e obftant in concrarium adduííra.Non p r i -
impecare, sítne licita,vel illicita, vel eius iurifdiótio- mam. Admit to enim non interrumpi poí le íEonem 
« e m cxcedcns.deíinit eífe fupetioi'.neque obinde fub- fLiperíorís in fubdicum ex tali dubitanone » quia illa 
ditus fubíeíítionem ami t t i t . t i go ratione huius poílef- dubitacio non ateingie pofl 'eílionem , qiíam íuperios 
úords irnpenre poterit fubditis in cafu dubio.Secun- habet: h^c enim nunquam fuit in fubdicum ad res, 
dó^ficdubicans non dubitaedf d o m i n i o A poírefsio-' quas fupenordubicacef l 'e l íc i tas , vel eiusiurifdidlio-
« e in riibditú,fed an ems dominium, de polieCsio ex- nem excederé, 
tendamrad caiem mateciíun A i quando coniux, v.g. A d fecundum rcfpondeo,eo ipfojquo (íiperior du-
non dubicat de matrimonij VAlore , fed an poflit .vel bitaede honeftate r c i , velan fíe excedens fuam iurif-
non pofsic paceré, eo quód d:íbitat3an habeac aliquod dictionemjdubiuc de dominio, & poceftate in fubdi-
impedimentutw caíiitacis,vel af í ín i ta t isdaiuócontra- t u m , imocet tum fupetiori debec eífe carere d o m i -
(¿tú^akei non d birans rcidere tenecur,fi debicum ab nio , 6c poteftate , cum harc limitata fie ad pra:cipien-
i l lo pearur, q^ a nihi l iniuftum ab i i lo poftulatur , &c dum ea,qu£E honefta funtjfíbíque fie apparent. 
qui-» alter no cenetur io hac dubititione fe impeditum Ad cercium dico,fubdicum ratione obedientia: fu-
reputare,vt ü.ultis relatis docet Thom.Sanch . / i í .^<¿ff periori debitar , & in c ías reucreotiam pofl'e habeie 
debito consg.d'fp.6 .k n^.6c praccipué k K.y.Tcnio fub- fufficicncem racione deponendi dubium,quam ratio-
dicus dubicans, sícne licita res fibi madatajobedire le- nem non habet fupenor in imperando. Item cúm ex 
netur,etiam nulla diligencia faóU ad cognofeendá ve- parte fubdici}& ex parce fuperioris praceipiécis eft có-
ricacem fecundú probabilem fentenciam.quia poílef- t enuo ,& dubium de honeftate príKccpti,& obligacio* 
ü o Praelati excufac fubditum ab hac diligencia. Ergo nc illiusiius pcafumic pto fuperioie,Vion pro fubdito. 
etiam poterit excufarc Praeiatú a fimili diligencia pr^ A d quartum d-co, fup<.'riorcm non folum deberé 
ftanda. Q u a r t ó demustenen Praslatu diligenciam fa- dil;gctiam fticeie ad cognofeendam honeftatem pra?-
cere ad inueftigandá veriraté; ficut pofsidcns aliquam cepn , fed dum íibi de cali honeftate moraliter non 
r e m , ^ dubi t insan fuajvel aliena í íc tenecutdi l igen- c o o f t i t . n o n poffaprsBcipereiquia folüm poteft 
t iam facerctnrcquam rem alienac.íed fícut fi huiuf- quas honefta funt,qaaeque fibi talia apparent. 
raodidubitdjdefücíborem alienaretitensrai alienatio, A d quineura refpondeo , ad valorem prajceptiex 
quia p.oíreri;ionein3& dominium incertú, quod habet, parte cnateriíe r n u m é duobus necefiarió r equñ i .P r i -
tranifert in empcoré .íta (imihcer etíí fijperiormalc fa- mo rcquiritui honeftas illiuscer<ó cognita á fubdito, 
ciafiimperans fubdito abfque.príemiíía diiigentia de & hoc fuffidsvvt pjraceptum tcn?at.&: i n hoc cafu ex 
.cognoíccda vericacejat imperiú t eneb i t .Qu in tó obl i - iudicío fubdi'.i infurgit obligado praccepti. Secundó 
gado fuhditi obediendi Praplato defumi non díbec, ex reqt i i r i i i i r ,& fufficit ad o b ü g a t i o n e m , qubd fuperior 
co}quod Pra:latus dubitet,vcl no 4ubítec de honefta- c >gnofcat probabiliter rem quam praecipitjhoneftam 
te rei pr^cepcae. ^íam fi fubito conftac apneftifsimam efle , &: fuar^ iuiifdiófcionem non e x c e d é i s , etiam ÍP 
iemt&: millo modo fupecioris iurifdidione exceden- fubdícus id adaq^uaic non cognofcat, quia Hum n j h i l 
cem pra;cipi,tenetur obedire,vt optimé dixit Thomas in concrarium apené cognolcicnon habet ius fe exi-
Sanckez Ub.óJn Oecal.c.z.n.ii.eúimCí fupetior dubi- msndi á fuperioris prjecepro. 
tando jmpi-retvquiadubmm ii lud procedic ex errore, 1 j Qaarca dubitatio c l l , an fubditus teneatur obe-
qui obílarc n a n poreft obligationi fubdifi , ficut fi vic direa quoties ex obediencia timetur non leue dánum 
cxiíl imáí ex crcore fubcíís matrimonio impedimen- propriuoijVel alienum in honore, famajdiu i tüs , vel 
tum petatdebicum -b vxorc» male pi ' t i t ja: vxor cec- vita , veconcingit fifuperior te intenogetdedelicto 
to feiens impedimencum non e í re^ed ic re teuetur,vt luojvcl a l t e r ius^ dubius fis.an iuridicé iutenogcl? 
probac Coiurt.^. decretal.2.>part.c.$.$>i.n.6, & Sanch. loan.Sanch. difp.t}, » . i 8 . afíirmat te t cne r í : quia 
ftpranum.^.^conttz. veto fifuperior imperet remin- iam i l 'ud damnum prxuifum eít á fupéi 'cre , & i l lo 
honeft:am,enamfi ípTe exiílimct honeílifsimam efie, non obftante prscipic. Ergo debes obedirerquia prce-
non debet fubditus obedire. Ergo obligatio fubdici fumere debes fuperiorem iuité praecipere, ne fis íudi-
^x re ipfa, & ex eius indicio, pocius quam ex iudicio cij temeraíij reus.Item fi cerco t ibi conftaret fupeiio-
fuperiorís metienda eft. Hancfencenciam tenentur rem iutidicc praccipere, tcnebaris vericatem Faten. 
ímeo indicio) docerc qui coniügi dubitanti de matri- Ergo eciam cum dubitas,teneris:quia in v .oquecafii 
monij valore , & debitum p#tenti ab altero coniu- fuperior eft in poíleí l ione praecipiendi. 
g e , docent reddendam efle. Ij funt Corduba fum. iS Nihilominus dicendum eft.in tali duJbío te non 
qatfl.A 5 .p,^.f»l.i 1 i , Henriquez Uk i x.de'matrim.v^, cíTe obligatura praecepto. ita aliis relatis Leflius lib.i, 
rmm.jf. commentMtt.T, Barcholom.de Ledcfm. dab.io. ds ÍHft.cap.$iMb.$,n.io.& cap^i.dub^.n.yj.Szytus 
de matr.conclHf.i. Ludouicus López 1 párt hiflrufi.z. lib.i. in claui regia ¡c. i $.n. 4 1 , SzUs 1 .x.cj.ti.traft.ü* 
edit. cap.xyj. §.fedfi iniquitas. Pctrus de Ledefm. de dijp.vnic.fett.ij.n.i 5 ^. Tbom.Sanch. pluces referen» 
tnatrim. 9.4$ xtri. 1 .adfímw^.ad hocdMiu?/:, Ub.6.in Decaic^.n.i^. Villalobos tom.i.[umm,traü;.t. 
15 Nihi lominus vcriusexiftimo in hoc cafu fubdi- ífcj^r.zíj.w.i.Pitigianus in praxicrim,c.XA[i .Koáú<\.x. 
tum non elle obligacum obedire , imó ñeque poíTe, tom/fimm.c,9,n.i.& de ordavdic.cap.y.n. iuú tim.$, 
ñ ipfe fubditus etiaju dubirer.Ratio cftjquia oftícium qq.regul.ef. 1 i).<trt,AF.& 6. 
fupetions eft examinare honeí la rc , & ; xquitacem rei Racio eftjquia fubiectio,& obed entia debita fupe-
praccepca?,cúm de illa dubitac,ns fe errandi periculo r ior i non toll i t ius , Se poíTeflionem c u a m ^ altetius 
exponat imperans quas nonjicenc.Ergo fi abfque hoc in bonis fortuna?,honoris, 6c corporis. Ergo n o n e í l 
exarpine prarceptú imponaraCLvm t cm«ianus impofi- arquum te obligare hanc pollelTionem araitterein re 
tor fie, fubditus non cenetur parere, imo nec poceft^fi magai momci i ob obedienciá.quá dubua^.fi debeas. 
D i f p . I I I . P u n a . X i V , 
PoíTeuia ením cua , & akerius certa praraalere debet 
i u r i , poífeílioni aliquo modo dubas. íuperioris. 
Í t e m faepé prscepta Eccleíiaíhca certa cum graui de-
trimento propriOiVtl alieno nó folent obiigare,a)For-
r io r i nonobligabant d u o i i . í m ó addendam exiftimo, 
í i obedientia in aiteriusgraue damnum vergit^ió fo-
lum te non obiigatijfed nenueobedirepoí lc i rccus eí l , 
íí folúm in damnum tuu cedatitunc enim quia potes 
cederé ¿qn prQprio,ccfi obligatusnon íis,porens obe-
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3 Si fubd't ' t snoHhubetal i í jkamrit t iQmm dabitandi, 
debet dubitif» deponett^ T/atitare, 
4 PtofonnntHr qtutdaut obi<thoHesi& jit illis Jatis. 
i A Ppono hanc qu^ftionem , v tcLrius inno'ef-
X j L c a n t q u * diximus í i i / ^ . i . p . S . huius traCbtus. 
Commums femtniia haic quxt t ioni re ípóJet lub-
ditos polléjobligatófque elle cbed i i e i í e cus \ c ib aíie-
nígenasjquia in lubduis adcll fuíHcieni- ratio depo-
dire .Sicutenidi fuper iorpoÜidet ius ímperanai je t iam ¡nendi dubiam confeicntiam, fcilicct pisceptum l u -
alius poffidei it-is in fuis bonis iniquum. Ergo eft ob- periorisiqu.'E ratio non adeíl in milicibus alicnigenis, 
feruandum ius ruperioris dubiumjaedete ius certum & confequenrer milites nonTubdiii tenentur ínuelli-
akerius. Et coní i imo. Quilibet habet ius iur t ic i^ne gare iuftitiam belii3antequam íe dedíirer.tjlecus verd 
Jíedacur in bonis abfque manifeílo t i t u l o , qui tibí íubdit í . i ta renet exprefsé Abbas t ^ y / t w í , * ' / j . ^ j w ) * -
non eíl , cu d ibitaSían fuperior habeat ius imperandí. ittrjt, i6. $í ib i Beilamera qHJtJt.6. Alcxand dc Ncuo 
17 A i rationcm in conirariom refpouiicOjetí i fupe- num.y 'Á.Nxuirr.fuw.cap.i y w.i f .M.iilin.toM.i.de tajhi. 
r iorem praerumasiuftépríecipere, cumtamen dehoc difp. n j , arca fnem. Valent.2. x.dtfp. ^.ejutjt. 16. 
non fis moul i ter certus , non teneris poflefíioncm pnn i^o i . § ,p autem miles.Azot tom.i.infiit.r/joral.¡ib.i, 
certam in tuis bonis amittere ob íe ruandam íuperio. cap. 1 9. cjmft p.&c plurcs aiij ' , quos refeit, & Tequitur 
rispolíeLGonem in materia dubia. T h o m Sinchczlib.ó. in Decal.críp.$.fihfJt.i¡. 
A d confirmationem redondeo liiperiorem ín vtr^- 1 V e i u m i n hac re exiíHmo p r i m ó , ram fubditos, 
que cafu iuridicé p r í e i p e i e , & políeíEonem pracci- quam non lubduos,{i dubium habeant fundacum de 
piendi Vibereiat te non eíT? obligatum obedirc in ca- iniujj ida be l l i .nó tcner i , imó nec poife m¡lirarcsquo-
fu dubio.Quia poííeíBo tua,vel idierius certa in bonis ufque cxamenjquaniG commodé poífint prceroitiant. 
fortunae,honor¡s,& corpoiis praeu det íuperioris pof. Moucor tum ob radones fupeí ius di¿tas, q u s in prte-
feílioni de materia d jbia.Item pro fiipenoreeft iudi- fenticafujVtpotegrauiori miJ í tant . l um & pr^cipuc, 
can iu>n,& non pro íubdito,quando cutera paria funt, quiaquando cettum ell: ex tua obedientia damnum 
quod ín príefenti non contingit i cúm damruim tibi» t i b i , vei alteri graue elíc fequendú nonXení:r!s fupe-
vel akeriex obedient e obueniens graue í i t , 6¿ cer- í ior i obtemperare,fidubitasjan legitime pr£Ecipiat,Vc 
tum.At íuperiori feré nul lum obueniat exeius obe- p u n í t o p r a c e d - ^ ^ . diximus.Sed ex bello grauil í ima 
dieníia: omiífione. t i b i , & aiiis damna d e b e n t o b u e n ¡ r e ; % n igitur debes 
18 Quioradubitatioeft.an íí praecepeum ruperioris obedire, fi dubitasjan Princeps legitime praecipiat.Et 
Cn cibinimismoIeftu?nJ& d u r u m ^ dubites,anpoíEc confirmojfi fubditi rationabliiter dubiiantes de i n i u -
imponere,tenearis iilo? . ílitia belli nullam diligentiam pramittere tenentur, 
Videris teneri ,quía onus ,5í moleftia i l la non eft íed poíTunt aydito precepto fuperiorrs ftatim acquieC-
al.ena a precepto , fed idem cum re pr^cepta, 6c ab cere ; fane Turcas, & Sarraceni fequentes Principes 
illa indi í t inélum.Ergo c ú m in cafu dubio obedire de. fuos in bello contra Chr i f t ianos ,ápecca to , & imuf t i -
beas íuperiori ob poíreflionem , quam habet praeci- t i aexcura ren tu r ,&carn i í ]cesmar ty iuJ& milites c ru -
piédiioblig jtus CÍ in prefenti obedireialiásnulla eííet cifigentesChrlftum,quod nullo modo eft die ndum. 
certa reg ila obediendi in cafu dubio. Etconfirmo, & inhaccoc lu í ione credo nemineradUlentiiepoire. 
ideo qUándo damnum graue t i b i , v t l alteri obuenit ex 3 Secundo exiftimo , quotites fubdito non fe oíferc 
obeclie«tia,excufaris obedire in cafu dubio,quia pof- aliqua grauiss& bene fundara ratio dubitandi de in iu-
fides res ilías,in quibus damnum pati debebas,& poC- ftitia btíllijtenetur dubiumAvtpote f[ iuolum>& inane 
íefljo certa non deber amitti ob feruandam fuperioris . deponerej&i iuftitiam belli prxíumerejói: miiitare.Et 
dubiam : at in pfíefenti tibi non fauet poffeflio vlla, in hoc fenfu d ixkD.huguí i . cap .qHidct í lpatur , ! } ej.i. 
cum non íí talicnius diítindbi ab i | fometpra?cepto> 
quod poffider.Ergo. 
Vcrurti ( etíi hoc lít fjtis probabile) acquiefcere po-
teris communi fententiae te excufanti obedire. Quia 
non videtur confonum te onuj graue certó fúbiie, de 
quo dobitas.an t ibi poffit imponi , iugu enim Cht i f t i 
fuaúe eft , & onus eius leue. N o n videtur autem ita 
c í í c , íi te dubitantem de poteftate prscipientis ob l i -
garec in anguftiasconiiei ob feruádameiuspof lefs io-
nem dubiam. Etex hacrationefoluitur contrarium 
faudamentum. N o n enim poílefsio in re dubia fer-
uanda eft cum grauí onere,& moIeftÍ3.& ita tenct re-
lacis Medina ,Aragón, López,Sayro,Soto , Vega,Ro-
driquez , SúdiSir¿ñAt,$.difp.vmcarfe£i . i j .num.x 54. 
Thomat»; Sánchez Ub. 6. in Decalog, cap. num. a j . 
Villalobos traftut.de c9nfcient.dijf.16MHm.z, 
P V N C T V M X I V . 
An milites dubicances de iuftitia belli poflinc, 
&: debeanc Principi obedire. 
I Suhditt milites obligati funt obedire fecus alienigen&t 
ex communi fementia. 
a NHIIHS miles tenetur militare dubitis de ininflhia 
bellirfuoHfque examen pramiitat. 
Ferd.de CaftiQ Suin.Mor.Pars I . 
in fin, virum iuftum bellare poíle fub Rege etiam ía-
crilego , íí quod t ibi iubetur, vel non eft contra Pe i 
piacceptum,vcl vtrum íír ,certum non eft, Quia dum 
certusnon eft fubditus contrariari diuino precepto, 
prasceptura fuperioris, prasfumere debet i l l i eífe con-
forme.Et in hac materia belli eft res claiÍQr,cum enim 
grauiflima f i t , raró eft prarfumendum abfque fuííí-
cience examine iurtitis intentari:qua iuftitia.etfi non 
appareat militibus ,préEfumenda eft. Alias fenerentur 
Principes rationes bellandi ómnibus manifeftarej 
quefd eft grauiffimum inconueniens> 
Harc ratio ( meo iudicio) probar non folum fubdi-
tum/ed etiam non fubditú bellare poííe .quoties non 
fe i l l i oíFert gráuis aliqua ratio dubitandi de iniuftitia 
belli.Etica in hac re nullameíTe diftinftionem de m i -
litibus iubditi$,& non fubditis, diximus tilopunElo 8» 
« .4 . eífe valde probabilccum Vafquez i . i .qHáft . iy . 
difp.66.cap.<). drn,$iSz\is quaft. x i .traft.S .difp.vnic, 
f e t i . i j .n . i j 1. Smiti . decharit. difp.i ¿.dtbelloy/efl:^* 
mun.i 1.8c Nauarr. Vb.z.de refiincap.^.part.i.dfib.xz. 
a num.160.Et infuper probo nullam eife poííe dif t in-
¿ l ionem.Nam vel vterque miles tam fubditus,quam 
non fubditus habet rationes dubitandi de iniuftitia 
bene fundatas, veí non habet ? Si primum dicas,nuL 
lus poteft abfque examine hOto obedire,qiiia fpoli^1 
íe alios bonis fottun2B,honoris,& vitae ob feiuandum 
D i rus 
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ius ífiperioris dubium.iniuftitia máximaeíTe vídetuc. Pérez certur/i.io.fcholafi. n.^o.loin.Sinchezdifp.^. 
Si fecun iam dicasjcuilibet licec rationem minu i futí- « i . T h o r n . bznchezlib.i.in Dícal.cap.c). n.i.dr hb.*., 
dacam/cu fcrupulumjdeponere, & contra iüurn ope- de matrimMff .^i.n,i.S>c alij ab eifdem rclaii . 
r a r i , ^ cpnfi imain lententiaCaictan. Í . I . quáji.iécf. i Agerccontra fctupulum non folücn licitum,fed 
art.i.ctrcafolui.aU 4. dub.x. ^aem fequitur 1 homas laudabileeíTe ell feré omniuaj íententia ,vt conftac ex 
Sánchez lib.6< in Decal.cap $.#.17. vt lubditi dubium Doí lo r ibus nuper relatiSióc ex NZÜW.fum.prtlHd'?' 
deponant,& militare poffint, non indigent precepto n.9. & c.iy. n.x%$.& c. fi qHÍsautem3de faemt.dift.-j. 
exprefTo fuperioris , fedíbfficit vellefuperiorem , vt «.64.Th.SLanch.iw D ^ U i ^ . i . c . i o. » .8o. loan.Sanch. 
omnea milites neceíTarij bello fe adfcribant. Ex fola ¿í/f .4i.(í ^«w.y . R a t i o ^ u i a fcrupulusnor í io l l i t iudi -
enim hac vo]untare(quam vocat Sar-ch. tacitum pra:- cium cenújvel probabile de honeftate a<5lu«, faltem 
ceptum)poíIunc rubdici dubium deponere, & mil i ta- per principia extiinfeca, feu ex authoritatc a l ioram; 
re. Sed hasc voluntas non ardat fubditos iré bellum> 
cum quilibet poílet abfque peccato illius executionem 
omittere. Ergo íi fubditis elt efficax ratio deponendi 
dublum^tiam efficax erit non fubditis. 
4 Obiícies p r i m ó , Ergo quilibet miles poterit iam 
vni parti fe adfcribere,iam alteri,(í prasfumere poteft, 
quemlibet Príncipem prceliancem iufté príeliarí. 
Refpomi^o hoc ¡ntellÍCTi non poíTe de militibus fub-
ditis : ij enirn io adueifam paitem inclinare non pof-
funt ob crimen \x(x maicí lat is , & inobediencias.So-
í icét illud iudicium fuffocet aiiquo modo,& quafi deru 
íis cenebris obnubilet. Alias fi tollcret iudicium , iam 
non eíTct Tcrupulus/ed dubium. Stanlc ergo indicio 
cer to , vel probabili de honeftate aólusjc larú eft ftare 
firmam regula honeft íe operationis. Ergopoteft f e i l i í 
fcrupulofus conformare. Q u p d autem hoc íic laoda-
bilc,ex eo conuincitur; quia oportet huiufmodi dubi-
tation5s,& formidines, vtpote friuolas,& fine rationc 
fubottas fedare : nui lum autem efficacius remedium 
inuenit i po te í t jquá fi illis fcrupulofus non acqu ie í ca t . 
l ü m ergo de miiitibus vtrique patri praelianti alieni- Ergo . Adde non foium licitumJ& l a u d a b i l e e l í c , fed 
genis poteft efle dubium.Et tune diftinguendum eft, aliquando obligatoriumiagere contra fcrupulum, v i -
aut bellum eft aggcefliuum,aut defenfiuum.Si aggrcC deiicet, íi ex anxictate fcrupulorum grauc damnum 
fiqum fu , efficAciores rationes \ & ferc conuincentcs falutis fcrupulofus pateretur, aut fe officio proptio 
debent milites haberdvt fe poí l int ei parti adfcribe- praeftando inuti lem redderetjaut á communione ,vc l 
r e . Q u j a ftat pro contraria parte poíTclfio, & in dubio confe f í i one , aat alia a l i o n e fub prxcepto obligante 
nondebet fpoliariifecus veró dicendum, quando bel- retraheretur.ita Sayrusí«ír/<<«»rtf¿í<i,/^.i.c .i4 .Valent, 
lum eft folum defenfiuum. fupra.SzUs « . i ^ S . T h o m . S a n c h c z « .83 . loan.Sanch. 
Obi ic i r s fecundo,Nemini pofleflionem fuffragari, n.j.fin,Monit(.i.i.difp.i9.ei.6,n.t$ 
cürn Princeps eo i p f o j q u ó d bellum indicit, priuat al- E x hac dodt ina conftat neceflarium noo e í lé depo-
terum Principem iure poffidendi, 8c ad executionem nere fcrupulum,Yt rcéta íit operatio:cum enim feru-
fententiíE a fe prolatae procedit bello. pul'Us(vt d i d u m eft) non conftituat dubium formali-
Refpondeo fcntentiam,& iudicium vnius Ptincipis , lerjneque tollat aftenfum oppofits partis^nihil obftat 
altcri non fubiedo praíiudícare non poíTe, ñeque tale redae operationi:& ita tradunt Nauarr. Vafqucz , V a -
iudicium dicendum eft proprié fencencia,cúm íit con - lent.vterque S á n c h e z & AlijJuprA. 
tra inauditam partem,& quas non tenetur coram ipfo ^ Sed obiieies primo, ctp.per tuast defimon.whi q u i -
comparere.Ex quo fit ex vi illius non tolli poflidenti dam ordinatus ab Epifcopo , qui dicebatur Simonia-
pofleflionem, vt latius illopnntho y.fuper.difp.di&um cuSipermittitur i n fufeepto ord íne mihiftrare;non ta^ 
eft , &c docet Salas í t fw. i . trAÍl. 8. difp.vnic. feft.i }.& men ab eodem vlterius promoueri^nifideponaterro-
z6. circa finem. rcm^qui error ex confeientia nimis fcrupulofa ortum 
Proplen ior i in t e l l í gen t ia huius difputationis de habuit.vt ib idemdici tur . Ergo faceré contra ferupu-
dubia confeientia,inquiri poftet, an dubium iuris, ve l lum,i l lo non d e p o í i t o , n o n licet. 
f a d i fufficiat in materia irregularitatis,vt quis irregu- Refpondeo fie ordinatum non habui í í e fcrupulum, 
laris cenfeatur. Sed quia hxc dubitatio in materia i t - fed errorem,etfi talis error ex confeientia fcrupulofa 
regularitaris í ibi vendicat proprium locura,ibi difeu-
t iendamremitto . 
D I S P V T A T I O I V . 
De confeientia fcrupulofa, 
P V N C T V M I. 
Quid fit fcrupulus, & an contra illum 
quis agere pofifo 
Definitar fcrupulus. 
Contra fcrupulum agere lieitums& laúd ahile eft. 
Proponuntur quadam obieftiones.Fit illu fatis. 
ortum habuerit/Agcrc autem corttra confeientiam er« 
roneam,errorcnondepofito,ma!um eft,quiatollit iu -
dic ium certum,vel proBabile de honeftate adus,vC i n 
i.difp.huius t r a ó t . d í x i m u s . N o n t a m c c f t m a l u m age-
r c cotra fcrupulum,illo non d e p o í i t o . q u i a fcrupulus, 
cum non fit iud i c ium, íed quardam leuis fufpicio, de 
formido,non tollit aíTenfum, V t autem ferupuli non 
veniant in e r r o r é , d e b e m u s ill is in principio obfiftere. 
Obi ic io fecundó c.ine¡uifitioni3de fentent.excom.vhi 
coiuxdubitans de matrimonij valore,fi ex lpui ,& te-
meraria credulitate dubitat, dicitur d e b e r é confeien-
tiam hanc leuem,& temeraríam explodere, vt l i c i té 
po í f i t non folum redderejfed exigeredebitum. E r g o 
iam fcrupulus ad r e d é operandum eft deponendus. 
Refpondeo p r i m ó cum g l o í T í ^ . d e b e r i huiufmodi 
confeientiam lcuis ,& temeraria credulitatis explodi: 
quia illa confeitentk non fcrupulus , fed dubium, ve l 
potius error eractollens contcarium iudicium de h o -
neftate aótus. 
S e c u n d ó refpondeo cum T h . Sanqh. in Deeal.c.w, 
w.S 1 x o n f e i é t i a m ex leui,& temeraria credulitate fub' 
M 1 s s i s varüs fentenciis dicendum 
eft cum c o m m u n i , fcrupulum eíTe !e-
uem fufpicionem, feu exiftimauonem 
ex leuibus rationibus ortam, qua quis orcám d e b e r é explodi quoad confenfum in i l lammon 
inducitur ad credendum, vel dubitan- enim iuftum eft i 11 i acquiefcere. At non eft nece í í^r 
jdum eíTe peccatum,quod reuera non eft.ita Vafquez rium iliam explodere quoad fenfum, id e í U J I a m non 
i.i.íf.i9Mfp.6j.c.i.n.%.SÚAS f . n . tra£t,%. difp. vnic. fentirejvix enim poflibile eft agitatum fcrüpuí is , i I los 
fett . i9.n.i9i .Y*lent.dt/p.i .pi4.punft.+.infir,Antón, ita a íe explodere,vceorum ycxau'onem nonfep.tiat. 
P v ^ 
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P V N C T V M I I . 
Q_ux r e m e d i a f c r u p u l o í i s fínt a d h i b e n d a . 
1 Oportet ftrupulum cog»o¡cere3& quamodo cogmfeen-
2 Si fe upitlto-fit inrebiv ejjictendi>}*>ondehet ferufti-
Ulns earum exarniriatto'ie deiiheri, 
3 Si de rehus prat^nns, nan dcbei caftfmfítctrk^iji res 
cUra (¡t, 
4 N i i di ben: confejfiones repetí ab fcrupnlojisk 
5 N c i'dornm dubia C onfkjfai tus femper audire. 
6 h orufi dnhttationes in rnittorem partem interpretan-
do fuñí, 
7 ¿¿lia remeiia videri pojfunt apud Dotiores. 
1 T 7"I remedia ferupniofis adhibeamus, curandum 
V eíljVt le fcrupulofos eííé cognolcant.Vc autem 
fie IXÍÜS íc cognofccie poll int .non íuo iudicio,fed iu-
dício GoníeíloiiSjVel alterius viri dodtijcui luani con-
ícientiam fíepius declarcjrunc^ljre debent. ConfeíTa-
rius vel vir doctas cognofvic aliquem fcrupulis vexarí , 
ü depreíiéndac fiEpius i l lum (ine fundamento fimio 
exiíb'mareeire pecc.itiim,quod re veranan efl:,vt no-
tar.c Ix-ié omnes Doctores íiiprá relati. Item ferupuli 
poílunc eííe in v n i maccria tantümjVel in pluribusifed 
de ómnibus t'\ ídem dicendum , ve ex íequent ibus 
conílabic. 
2 Si f i rapüi i funde rebas effÍciendis,eo qnód feru-
puloíl f lípiv-aiiii- fe illa efficiendo peccace mortaliter, 
deber Confeííarius fcrupulofos monere , ne fe in eo-
ruin cxarninaííone dc í incan t , fed fi primo afpe¿ta,vc 
ÜUcíta non cognoícunc cerro,& fine formidine , cre-
d.mt lícira eííe ira Vafquez difput.6j.cap. i.ad finem, 
Azov lih.i.cap. IO.cjHájfMt'^alas concluf. j .Thom.San-
chí-z cat>. i o . nntn.'i i .qu i optime addic cum Vafquez, 
aliqiMndo poíle aliquem ica fcrupuÜs vexari,vt con-
íuli poiriCjiie quid ve mórcale repucec,qiiin iureiuran-
do poílit affirmare ita elfe.Ratio e s q u í a fcrupulofus 
capax non eft examinandi rat iones.cúm leucs, !f¿ friuo-
las.vt graulifurue i l l i ótFerantuc , & quanto in^entiús, 
¿<: aecurarius cxamíuationi incamb¡ t , tan to magis den-
íílíimis renebris obuoluetur j vt experientia docet. 
Q u o d íi aliquandocontingat hunc fcrupiilofum al i -
qmd i l l ic i tum efficere,non illiefl: culpae tribucndqm, 
cum ex reda inrenríone ob vitanda grauiflima j n -
Conuenientia proceíleritrnullo modo faíturnsjfi exi-
ftiraaret ibi aliqiiod malum adeíTe s ita ex Caíecan. 
Cordub. & communi notauic Villalobos foz».i./«w. 
truH. i .diffic» i Ci.verfy note fe mucho. 
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^ Si vero ferupuli fine, vt frpíus Hie folent de vebus 
prrteririsjan fcilicec confeníctis in aliquam co^uatio-
nemrurpem ¿!afphemi;r,defperar:onis.vel quid ( imi-
Jeitunc cadem regula feruanda ell^vt niíl c e r t ó ^ abf-
qtic inueftigationc tibí condet con'enlilfe , reputare 
potes non pra:Sui(fe confenfum. ita Thom.5anch./M-
pra, i\zor Ub.i.cüp.ic.qHtft:-?. Peccaía en m mortalia 
de fe ita manifcfta (unr , vt primo afpedu í p r a c i p u e 
^ t imoratis ,cognoíci poíl int . 
^ Q u ód 1: non de peccatis ferupuli íint,fcd de oblí-
gu ionc inde confurg^nte^n fcihcet confcíliones fa-
¿ t« fuerint legitim^,hoc eí t ,de ómnibus peecatjs3vel 
cum fufliciente etamine,&: dolorejnullo modo Saccr-
dos permictat repere'e confeííioncs , quando coní^at 
meJtocicm diligemiam in cúnfeífione fada adldbi-
tara efle. Quia probabiliter^mo moraliter cerró pr;v:-
fumere debet prascepto confeíTionis fcrupulofura fa-
tiifecilíe. Alias íi confelí ionem permittet lepetijIcrL-
pulos in infinitum augebit , & ía í ta vna confeflione, 
de eademípfa vehementiori fcrupulo agitabitur, an 
fueric cum vero dolorcjfuffícientc e x a m í n e l e . Q u a -
proprcr bene dixit Eman.Saa verbo lÁubwn^nurn.^.edtt. 
Complut.& RomAcxuyvAofam non tcneri faterijiiifi 
qux poreft iurareJ& fuiíTe peccata m o r t a l i a ^ fe nun-
quam illa fuifle confeflum : cui dodtrinaE confennt 
T h o m . S a n c h e z / « ^ ^ w«w»85 loan.Sanchez aliis rela-
lis difput.^ 1 ,num. \%.& 10. fine. 
f Aduertunt A z o r / « ^ r ¿ ^.y.Thom.Sanch.www.S5. 
loan. Sanc.«.2 9. non deberé Coféflarium frequenter, 
& in plurimnm dubitaciones ferupuloíí admiitere,fed 
i l l um repeliere ctiam verbis afperis , v t i CWriftus 
Matth. 8. difcipulis timentibus naufragium dix i t , 
Quid timidi efits módica, fidei? ideft modicae fiduciae, 
íiue confidentiaejaliás nunquam fons fcrupulorum ex-
tingueretur. 
6 T á n d e m dicuntJ& beríe fupradi¿ti Doctores,fpe-
cialiter A z o i , & S á n c h e z , deberé Confeí lar ium dubi-
taciones ferupuloíi homin í s femper in mitioretn pat-
temintcrprctari .Tum quiadubiain mit íorem partem 
interpretanda f u n t ^ x tcxt.i« c.eftotede reg. tur, T u m 
&pr í ec ipué ,qu i a ip f eme t f c rupu lu s , & formido gra-
uioraomniareprifentat ,quam in fe funt,facítque tre-
pidare,vbi nulla eft occaíio trepidationis,vel t imoris. 
7 Alia remedia videri poífunt contra fcrupulos in 
Laurent* luft inian. de difciplina Chriftianarelig.c. 1 2. 
Gerfon .^ . i . f^¿? .¿ í prtparat.ad MiJfamyConfd.j. Syl-
ueft.verbo fcrupulus.Vúlúobos tom.i.fum.tra6i. 1 Jiffc. 
iy.Kodñ(l.tom.$tqc¡f.regul.ci,66.art.$.pertotam.Sahs I * 
uraft.j.de confciemia^difp.vnk.feÜ.x^* cirea finemsSc 
aliis ab eifdem relatis. 
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T R A C T A T V S S E C V N D V S 
D E P E C C A T I S , E T 
R E Q V I S I T I S A D I L L A 
T R O O E M I F M . 
V N C t r a d a t u m t r i p l i c i d i f p u c a t i o n c a b f o l u e m u s . 
I n p r i m a a g e m u s d e v o l u n t a r i o , 8 c l i b e r o , &C i m p e d i -
m e n t o i l l i u s y f c i l i c e ^ v i o m e t u , & : i g n o r a n t i a . P e c c a t u i n . 
= e n i m e í T e n o n p o t e i l , q u i n v o l u n t a r i u m , 6 ¿ l i b e r i u n í i t , v e 
o p r i m e t r a d a t D . A u g u f t i n u s ^ / / ^ ^ / . u c o n t r a t M a m c l o A o s ^ UhJe v e -
r a r e l t g i o n e c a p . 1 4 , 
I n f e c u n d a d i f p . a g e m u s d e p e c c a t i n a t u r a l e í f e n t i a . 
. I n t e r t i a . d e g r a u i r a t e ^ m u l t i p l i c i t a t e i p í i u s 3 8 ¿ : e i u s i n t e r f e d i f t i n -
¿ l i o n e j d e q u i b u s D . T h o m a s / . i . q m f i . - j w v f q í i e a d % % . 
D I S P V T A T Í O I . 
cDe libértate humanarum aclionum^ 
& smpedmentis tUius^ fcilicety 
vi^metu^ ignorantia, 
P V N C T V M I . 
Quid íit voluntarium, quidliberum, 
& quotuplex. 
Definitur voluntariumliberum. 
Quotuplex voluntarium. 
O L V N T A R I V M ( v t d Í c Í C P h Í l o r o p h . 5 . 
Ethic.c. 1. & ex i l io feré omnes Thco-
logi cum D . T h o m . i . i .q .ú .art . i . & i b i 
eius expoíitorjeft á principio intrinfe-
co cognofceote fingula , in c^iibus eíl 
aófcio. Cognofcunt enim bruta animamiajconuenien-
tiarn,& difconuenientiam c i b i , aliarumqiie rei:ura,& 
ratione illius cognitionis fugiunt nociua, profequun-
tur conuementiaifuga en im,& prorecutio.illius volun-
taria i l i is eft3qiiiafit ab ipíius media cognitione con-
uenientiar^el difconuenientia-ifecus ve ió nutr i t ioJ& 
refpiradcquia efto fiat ab ipfis , non fit media cogni-
tione meque enim ad nutriendum aliquacognitio re-
quir i tur . Atad amorem^dium/ugam , & profecutio-
n em^rif t i t iam/Sí gaudium alicuius obiedi neceííaríó 
cognit io eft requiííta. Et licct ipfa cognitio non fit i n 
voluntate.vel appetitu^cafu quo potentis hx ab ani-
ma diftinguanturjnon o b e í l , quqminus aétus elicitus 
ab appetitu , a¿: vokmtate , fit voluntarius: quia eft á 
principio cognofcente.Principiam enim ilUrum ope-
rationum.non foluna íunt pocemiíc illx d i f t i n ^ f e d 
etíam ipfa anima,& cíim anima iromediaté ad omnes 
potentiarum adtiones concürrat,efficitur procederé i \ -
lam adionem v o l u n t a t i s ^ appetitus.a principio i n -
trinfeco cognofeen te. 
Liberum autem fuperaddit voluntario expedí t ío -
nem potcnti^ad agendum,& non agendum:quare,vt 
voluntas libera fie, requiti t neceíTarió taíiter ferri i n 
obiedum cognitum , vt poflit non ferri. Ex quo fie 
omne liberum voluntarium eííc i quia eft é principio 
imrínfecocognoícenteific infuperpotente'ab aél ione 
ceíTate , non tamen omne voluntarium l iberum eíle, 
quia non omnes vo lunu t i s , & appetitus aótiones no-
bis fubduntur^fic Azor l ih. i . infinut. rnordium cap. 5, 
num.^. 
In communi tamen modo loquendi.cura de ach'o-
nibus humanis fermo e í l , pro eodem vfurpantur, vt 
conftat ex D.Bernard.í» libcllo de Uh, arbitr. & D . T h . 
quaft.yj.artú.Sc Aug'jft. }.de Ub.arhitr.cap.xZ. 
í Voluntar íum,& liberum ftat dupl ic i tc t , aliud d i -
rede voIuntar ium,al íud indíredcjaliud in fcaliud i n 
caufa. Direde voluntarium dic i tur , obiedum imme-
diaté á volutatc amatuniiVel odio habitum. I n d i r e d é , 
quod medio hoc obiodo appetit voluntas,v.g.vis ine-
briari?& hac ebrietate cognofeís pollutionem,vel ho-
micidium fequendum: ebrietas eft t i b i diredc,& in fe 
voluntaria,pollutk),vcl homiGÍdium/olüm i n d i r e d é , 
& in caufa.Debes tamen cognofeere cffedum fequen-
dum eííe ex primo obiedo volito}alias, etfi fequere-
tur , t ibi voluntarium non eííctrqua ratione cüm pifees. 
capiuntur hamo, captio illis voluntaria non e í l , quia 
non eíl cognitajetiamfi neceflarió fcquatur ex appofií-
tione cibi . 
Eíl tamen máxime aduertendum,vt aliquid dicatur 
voluntarium indirede , nece í íar i6 r equ i r i , vt d i r e d é 
voluntarium caufa fit phyíica , veJ moralis i l l ius indi-
redé^vt in exemplo aliato contingit : ibi enim ebrietaSs 
caufa fuit phyfica3& moralis polUitionisJ& homicidij, 
A t quando aliquis efFcdus fequitur ex commií l ione 
aliqua dijede volita.talis eíFedus non eft voluntarius 
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ot i i í t tent^ni í i aliqua lege teneatur non omittete. v.g. paupcribus tibi occurrentibus in aliqua pcregrinaiio-
Scis fub'mergendam aaujiUjniauxilicrisjOmitcis auxi- ne eleemofynam e í a r g i r i , & oblitus calis voluncatis 
l iumjrubmer^itur nauis ,naüis fubmcrfio libi volunta- pauperi i n d í g e n o ex al ícdhi fubleuandi cius miferiam 
ria non eft , ni tí aiiqua lege tenearis non omicccre au- cnbuas c l e c m o l y n a m í c a l i s á d u s non l o l ü m in Ipecic 
x i l ium: quia ve cllet dbi voluntaria f u b m c r í í o , debe- pietatisjfed e t í a m chai itatis cenfed debet conftitutus. 
bas 9 yfcl iffíe caufa phy í i ca .vc í moral is iilius : p h y í i c a ita AkiTiodor. i» fumm.ltb.t.traft.z9.£ap,$.qu*ft.$. 
eííl- non potes,cunri nihil p h y í í c u m producás , quo na- H i c fecundusmodus permanencia: mihi nonproba-
nrsiubroergatunnaqueetiameiTe potes caufa moralisj tur a b f o l u t é ; alias fi idololatra omniafua opera i n 
cum nullum íit praec^ptum , ñ e q u e l ex , vt fuppono, idolum referretjcéfendus eífet Temper peccaie,ctiam 
q u ^ cibi f u b m e r í i o n e m prohibeac.Ergo non poces e£- cum opera alias bona,& honefta, vel ind i í t e i é t ia cíf i -
fe caufa. ceret.Quapropcer d i í t i n d í o n e opus eftin hac materia: 
Deinde G cibi d i c e n d a e í f e t fubmeiÍ10 naa í s vo lun- funt enim aliqua opera,qua: folum in recipiente requi-
taria^eo quod poífes impedire ,6¿ non irapediftijetiam runt interpretatiuum confenfum, & refpedu horum 
D e o noftfa peccata, vtpeccatafunr,dicentur volunta- voluntas perraaneredic i turje t iamí i aftu non í ic ,neque 
r i a j í í q u i d e m p o t e n s i m p e d i r e j i l I a n o n i m p e d i t . R e q u f - ina l iquo cfFedu p r o d u j o : qua rat ionequi volunta-
rítur ergo,vt euentus orcus ex o m i í l i o n e al iqua,dica- tem habuit baptizari>confirinari,vngi,& repente p r i -
tur voluntarius omit tent i , & quod prasuideatur fe- uatus etl fcnfujpoteft baptizati,abfolui,& vngiiiuxta 
quendus ex om-ll ionc,-^ omictens poflxtyóc teneatur c.Agrotantes>& c.fArHuUiáccortfecratMftinft.4,,& c.ma-
irapedire: 6c ita traiic S .Thomas 1. a. qn<efi.6.art.}.in iores^.vlt.de haptifmo. A t alia operajquar non tam in 
fí»^. Vafquez ibfd.difptitat.x4. cap.$.a »«»a. 5. Valent . r e c e p t i o n e , q u á m in a l i o n e c o n í i f t u n t , n o n fufficit ha. 
di/p.f .Salas traclat.i.difpiit.\.feft,4r.Qúeunxisy bui í fe voIuntatemiSc n o n r e c r a d a í T c v t cenfeatur fem-
L o r c a . M e d i n . Z u m e l ineod.art.lozn.SiYichQZ difp.z 1 > per perfeacrarejfed nece í far ió debec elfe aliquis e í f e -
/ehELmm.). ¿tus m e d i a r é , vei i m m e d i a t é ex tali v o l ú n t a t e d ima-
Infupei eftaliud v ó l u n c a r í u m j q u o d vocatur expref nans,ratione cuius cenfeatur voluncasdurare,& opera 
fumjScaliud interpretatiuum , feu iuris fi6tione3&in- fubf*quentia denominare.ita Azor lib. 1. inftit.cap.}\ 
terprecat'one, qü ia feilicet ius ipfum interpretatur te qH*ft.i,§.tertio diHiditur}& cap.ó.circafinemi& c.j.pofi 
«xprefsé confent i re , e t í i non confentias,quod contin- medÍHm)& cap.%*per toturn. 
g i t , c ú m in pra:fencia alicuins efficitur a é t u s a d ipfum 
perc inenSi ipséquetacet jConfent irecenfc tunexr í fg - . /V . P v N C T V M I I I . 
in6.QHÍtacetyécc*8cexl.quitacet,jf.dere£uLifir.deQüo . ^ ^ ' ^ n , 
multa g l o í f a / ^ B a l d u s ^ b b a s A Fe l in .w cap.rtorwebe- A n e f t e d u s ^ v e l o m i í l i o o r e a e x a l i q u a a t b i o n c 
ncydeprtftimpt.Bzn.in Lqn* dotiíyjf.folMt.matr. & m u í - v o l u n t a r i a i m p u c e c u r a d c u l p a m j q u a n d o 
lis exornar Azor toto cap.^M. i.injitt.moraU a^tu V Í t a r i n o n p o c e í l . 
P v N C T V M Í / L 1 Proporumr fiatus ¡jfufiionü. 
x Pcenas iuris contrahit^ui eaufam voluntariam dedit 
Q u a r a c i o n e v o l u n t a s , c u m n o n í i t , homicidio, rbiapponmtur limitationes. 
p e r m a n e r e d i c a c u r . 3 Eucnm conúngensguando enitari non peteít 3 non 
addít mahtiam cau/k prins eppojiu. 
1 Qjud eft permanere voluntas in virme* 4 Retrattata volmtaiCymn cenfetur voluntarms. 
a Anpermaneat voluntas ex eo^nod retraÜata nonfít. y Euentum ortum ex caufa voluntaria , qui impedhi 
non poteft,non efe peccatum^m dicant. 
i T ~ V V p l i c i t e r permanere voluntas poteftjCÜm non ^ Vrobabiíius eft ej[e peccatum. 
U C i t . P r i m ó . í i permaneat in victute,id eftiin a l i - 7 Hos effsEtns.vel omijftones confitendas ejft, 
qi o c í íediu ab ipfa v o l ú n t a t e priori producto, ex quo g ^efpond^tur argum.num. J .adduftis. 
tanqaam ex e í feótu ad aliud agendum excitamur. 
E x e a í p i i s explico. Vis c e l e b i a r e / a c r a r i ü m petis. O r - i T ) E r c u í I i f t ¡ Pecrum. Mori tut , cum iam m o r t c m 
namenta induis , facrumincipis : adueniente tempere J i m p e d i r é non potes, mors ne Petri í i b i cuipae 
confecrjitionis omnino es d i f t ra¿tus , confecra f t i .Quia imputanda eft ? Noluifti feire j C u m p o í r e s , o b l i g a t i o -
prior illa voluntas confecrandi virtute , Se poteftate nem tui o í f i c i j : adueniente tempore obligarjonis ali6 
perfcuerauit> quiaperfeuerauit ina l iquo e í í e d u a te diuagaris , immemor-prorfus obligationis , omifl ione 
produóto . Idem eft: cum o í f i c ium diuinum vis perfol- i l la eft tibi i m p u t á d a ? l t c m inebriaris foiens in ebr ic -
u e r e , ^ ex hac intentione l ibrum accipis^tiainfi poft- tace pol lui jblafphemarcmaledi^rejocciderc . Suntne 
éa c ú m rtícirasjanimo diuageris , officio facisfacis. H a c omnes illas a ó t i o n e s veré tibi culpabiies. 
racione voluntarius q u i s R o m a m p e r g i t , e t i a m í i d u m z I n hac quaeíl ione^vt certa ab incertis feparemus, 
comedit ,& d o r m i t é iter facit R o m a non recordetur, conueniunt omnes D o ó t o r e s talem e íFe¿l :um,quoad 
quia á principio voluntacem eundi R o m a m habuic>&: poenas iuris tibi imputad,& quoad obligationem re-
ex illa v o l ú n t a t e iter incipitjex qua inceptione rcl iqua parandi damna inde prouenienda.Vnde íi homicidio , 
fuerunc fubfecuta : Se in hoc feré omnes conueniunt, pollutioni,aut alteri crimini fie pcena excommumea-
G a b r . r . ¿ 4 i . ^ í / < í r l i . 4 r r . j J í t ¿ . z . A l c i f i o d o r . mfum.lib. tionis , fuff)enfionis,aurirrcguladrads annexa , & in 
i.traft.z<) cap.j.cj'Mft.}. Bonmem.x.fentem.d.+.art.í . cfFed:u fequuta ex adione voluntar ia , fufpenfionem, 
q.$. id vltimum Argumentum. excommunicationem , auc jrregularitatem comrahis . 
2 Secundo dici poteft pet'm^nere vo lünfas , cx eo pras- Q u i a illa pcena non tam proptet e í f e d u m voluncatis, 
c i s c . q n ó d n o n fuerit recraótHta,^ voluntas abfoluta fir. • q u á m propter efFedum expr^ua v o l ú n t a t e orcum i m -
V t fi a b í o l u t e velis omnia opera in D e u m referrCjtalis ponitur.fic Azor tom x.lib.x.capq.verf.qmdfi obiieias, 
voluntas cenfetur permanere, quoufq'je per contra- Vafquez difp.94.cap.^.in fine.Thomus Sznchez Itb. i , 
r ium a é l u m eam recraótes. V e r ú m fi abfoluta non (it in Decal.cap.iG.fine.Vúhlohos tom. 1 .fiimm.traftat.i. 
voluntas,fed pro aliqlio determinato tempore,autde- di¡¡icuh.6.num^,Súxs i . x.traUat.'J. difput. 6.fft.%. 
t e r m i n a t i s p e i f o n i s , c e n f e í m ' volu.as pecmanere,quo- & alij . 
'vfque tempus fínÍAtur.Sc executioni res mandetnr,vc A b hac regula generali excipiunt aliqui poenam cx-
. fi ex aflfedlu chadeatis i n D e u m promifeds ó m n i b u s c o m m u n i c a d o n i s í S c idemeft defufpenf ion«>3c inter-
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d ido quatenus cenfutas func) caíu quo doleas,& pce-
niteas cauHe data;, quia tune contumax non es,neque 
in^hediens Ecclefix mandatis. Non igitur debes ex-
Coinmunícaii,excoinmun¡catio emm lolúm obcontu-
ii)aciam>& inobedienciam imponitur . 
Ecconfirmo.Exií lensin cxeommunicatíone,f i poe-
niteies,ftarinn deberes abfolui :qu¡a excommunicatio, 
ío lum imponitur ad reprimendam contumaciamjqua 
celfanta, tollenda e í l : ü ergo antequam contrahatur, 
iam non es c:ncumax vt quid ergo medicinalispcEna 
tibí eíl appíicanda,cum medicina nonindigeas.'Et harc 
limitatio faltem pro foro in tc i io r i m i h i fatis probabi-
lis apparer ,quámque tenec loan.Andr.& alíj5quos re-
iuntariaiquando reuoeata non cft ,ñeque impedirí po 
teft , cenlcndus Tu peccatum , eo mocfo,quo cenfecu' 
aótus exterior cum interiori idem peccatum conftir 
tu ere.? 
Negar Vafquez I.l.^í/^.5)4.í•. j . a l i i s re la t i s ,^ '^ ;^* 
-jl.c.jin.^G.ó 47. Comíí.Cle^.fifHriofHS^.pjmtio, 
».4.Sayrus lib.x.c.á.num. 1 ^. Azor Ub. 1 .c-;.qu&ft.vnica 
poflmedÍHrn)& /16.4 cap.^qn.^.. 
FHndamcncum huius lententife efhquia non poteí t 
dici aliquis peccare adu »quin a£tu poÜTit impediré 
peccaturajaliás ex neceffitate peccabit. Qupdvidetur 
abfurdum, & contra naturam ptecati j í ed pro i l lo 
teraporejqi-io dortnit.non habet poteftatem homici-^nut .cxauj^uosrc- ^ W r u ^ , ^ ^ » . » . M " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f e r t . ^ fequicor glQíTtw c.cHm ^ . d e f e n t e n ü a excom- d¡um,vel poilutionem impediendi. Ergo non poteit 
mmicmomssin Í.Innocenr.tw cap.mulieresyde feme.mU 'Ho tempore peccare, eciam per denommatmnem ex-
txf*tnm***c*u í auiena cxcommumcat.s.caf* 1. t r in íecam l cauta appofita.^Et c o n h i ^ o ; Idco^aCtus 
Secundó limitanda eíl dodteina ad aliqua peccata, 
qua; neceífanó adualem libertatem requirunt: quales 
íliiit haereíis , co' tu ine l i^ , iuramcntajík fimilia : ha:c 
ením faóla in e b r i e m e , ñ e q u e ha:refís , ñeque contu-
melia/ieque iuramcntafonnalker funcaeproinde fie 
preferentes ligavi non polfunc poenis i l l is annexis. &C 
itu docct loan.S.inch.^í/^.ic.^M/w.^.Vafquez i.i.difp. 
it7¿ap.$,mír,i.\i.Thom.Sinch.lfb. i.in Decalog.cap.16, 
fíve. Suaiez :om,2.dereligione Ub.^.de itiram.c.Ü.num.6. 
Veru.n etíi lia:reíis,autiuiamenti falíi ,velblalphemiíe 
p iopt ié rationem non tubeant; habent tamen cuiu^-
datnmoratis icriííonis,'3¿; irreucnécix Deo fa(5líe3ratio-
ne cuíus voluntas illas caufandi, eíl mala & peccami-
nofa-.vc idemmet loan.Sanch.notat n.i.Sc T h . Sanch. 
in Decd}.cap.i6.ntim.^^. cum Toleto fum.pofl y.lib. 
trAÍH.de fept.pecca:.mort.cap. 61. num. 5. Solúm excipi 
exterior etíi maiitiam non hubeat dirtinctam ab ada 
interiori , e)l peccatum , quia abfoiufé cum lie ^ i m -
pediri potefl:; fed hiceuentus ( vt fupponimus ) i m -
pedir í non poreíl . Ergo non eíl peccatu etiam per de-
nominationem extrinfecá á caufa data,red ad s ú m u m 
eriteffedus peccati.Adde,quod fi euentus onum ha-
beat ex caufa,vel aliunde impediatur, per accidens eíl 
caufae datíE.Ergo tota ratio peccati in appoíuiune cau-
fa fita fuit,neque indein eucntum deriuari potell . 
Q u ó d h adueisüs hanc fententiam obiicias inferri 
exilla nullam elfc obligationem confitendi euentus 
ortos ex caufa voluntaria,etiam non retraólata.quan-
do impedíri no polfunt, fiquidem nullus tenetur con-
fiten eífedus peccati,fed peccatum.Non renuitVafq. 
difp.y+.cap.+.n.zó. concederé i í lat ionem. Idem con-
cedit loan. Sanch. loquens deiuramentis falíis, bla-
polfunt contumeLae homini d i ü x in ebviec,are,qua: íl fphemi)sJ& hqreíibas tcpoie ebrietatis (¿üis^tjp. io . 
n u ü u m fecr¿'tum peccatum, aut defcclnm detegant 
potius ve facetiae , quám vt contum.elíaí reputantur, 
eciam ab his,aduersus quos dÍGuntur,vt bené Thomas 
Sánchez in Oecal.ftprk «0W.44.adijertir. 
5 Secundo conueniunc Doólores f paucis exceptisj 
euennimcontingencem eo tempore , quo euitari non 
pe ceft)nul-lam addere grauitatem, vel maiitiam caulas 
prius appoficar.Nam cum nuliam addat denuó libcrca-
t e m j q u i fundamentum bonitatis,& malipa: e í l , nul-
iam p o t e í l a ldere maiitiam. ita D . Thom. df.dfft.iy. 
q.z.Art.i.qutfliunc.^.ítd 1 Zome\ ¿]»<tfl.71 .art.¡.difp.6-
Salas aliis relacis i . t . iraft . is .dífp.t feéi.y.n.n^.Suni: 
n.$.fin€. Juárez limiliter de iuramentis indeüberaté 
faüisytom.i. derelígio/ie lib.^. c.Z.n. j.&c fententiam 
V«fq probabilem reputat Thom.Sanch. lib.i. tn De-
calog.cap,} 6.n ^G.circa finem. 
6 Ve rúm contraria fententia mih i probabilior ap-
parer. Affirmo namque euentum orcum ex caufa vo-
luntaria appofita, ctiamíi tune impedid non poífir, 
peccatum eíres& derneritum , non in fe,íed in caula, 
hoc eíl, denominatione extrinfeca a caufa. fie gioíla 
cap.cjuiíi verofíncdift.á.Sotus \.dift. 1 2.cjnaff.i art.7.§' 
primum omntum.propffiúone \*& z.Med. 1.2. qu&ft:-.71. 
- - ^ . - T ' j r " - J — ' ^ - j u d i . art.¡.d{ib.vlt. concl.i.& ^.Viilcm.difp.G. qmjt.i.p.4. 
z.tomM relig.lib.iMiaram.ctp.r.num.?. Vsfqncz 1.2. / dvb, j^Henriquez UkS. fumm.c.51. n.i.incomm.lm.I, 
diJp-94 c. s.n.y.Thom.Sinchez lib.c>.de man. difp. 45. Thom.Sanch r^w. 5 .^ w^Ww./^.9.^.45.w.zS.Salas 
loqnem depollmiane i» fommsmm.zS.& Ub.i.in Decaí. i n n ú m e r o s r e f e r e n s / ^ f í . 1 5. difp.z. fett.9. num.ioy. 
Ratio eíl, quia vt peccare quís dicatur denomina-
tionealiquacxrrinfeca^non eíl neceilariaadlu libertas, 
tí^m nrínrí ««i . fufficít effe moraIi(er,& in v i r tu te j icut i adtofecran-
L T a f r ^ ^ 1 ^ " " t " ™ ™ ^ ™ d u m , & admini í l rádum quodhbct aliud facraméru. i^ 
CIIITG/TT C ^ ' n0n.eíre í m P l l t a ^ u m ¿c fati.faciendum precepto recitandi. non requiríruc 
/ W ' ' noi^-5anch.pIuribus relatis lib.yjifp. 4 y. aólualis i n t f n t í o , fed fuííicit in virture. Ecconlismo 
^ n ^ ^ í S r ^ ! ^ hac eXemPIÍS' ?eruus' m c"™* mandatum domini dor 
euentus non eílc p?ccata)etiam determinatiué á caufa, 
fed eífe e í fedus peccati,quos ílatim referemus. 
4 Ter t ió certum eífe deber retrasara per pceníten-
re. Sahsffipra n. 116. Villalobos tra^.dtff.6. num. 4 
concUfi. Ratio e í l , qtiia tune caufa appolita volunta 
r ~ . 1 — ' — — 
mire t , veré diceretur peccare in tali fomno , e t iamíi 
poílquam caufam dedit,non fuerit in fuá poteílate ex-
na non e í t , cum iam ííc reiLocaía. Ergo licét effedus citari. I tem procurans pollutionem in vigilia5& cau 
onatur ex caula appofira , non ori tur ex illa tanquam 
ex caufa vbluntaria, aeproinde voiuntarius non eíl. 
Exemplo rem declaro.Dedi.li mandatum alicui5vt no. 
mine tuo matnmonium coiuraheret,poenítet manda 
fam apponens.vr fequatur , tune diceretuTpeccaie in 
tah fomnosetiamfi poí lqua caufam dedit , non fueric 
i n fuá poteí late excitari. Irem procurans pollutioné 
t i . í l í i idaup r - r o -.c í l • 10 v i g ! ^ a A caufam apponens,vt fequacur,tunc dice-
^ S l f e ' " C T 0 K f a m . efto c u f , p o l i u pol|ut,o imprdi r i non poflir. 
comcadtum ceiebraclle c o n t u c t . , etff a caufa vólun- H ¿ m q „ e eft de n ' a n d a , o c c i d e r e i l i u m , fi homici-
tana orcum habueric, ubi voiuntarius non eíl. Ergo dium á mandatario exequatur^uando mandans dor 
oprime p n t e í l caufa in racione voluntaiij reuocafi, 
etiamfi e £ ¿lus eodem modo naturaliter fequatur^ac 
n renocat^ non eííer. 
S Drí]i ultas ergo eft, an euentus ortus ex caufa vo-
mire t , vel alia viaimpotens e l í r t impediré;& a for-
t ior i cúm emitfit fagitram, vel propinat venenum, 
nondicitur peccaiecum percucit, & occidit,quia pro-, 
ieáta figiíu,<3¿ propinaro veneno,no eíl in volúnta te 
pevcuÜüo 
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percuíí lonemjvel mottem impediré.Qua: omnia con-
ceíTu fuiic difíícilia>& ferc contra communem fenfum. 
Ergo aíí irmandum eft veré eíle percata D4)n in fe j í ed 
in cauíajSc per malitiam á caufa deriuatam. 
7 Ex qua doctrina infero obligationem efl'e coníi-
cendi huiuimodi (^rentus ortos ex caufa voluntaria 
non retradtara. Alias feié nunquam quis teneretur 
coníiterí p o l l u t í o n e m , & occifionem alterius, fed fo-
l i i m dedilFe caufam po l lu t ion i , vel occiíioni:quia da-
ta caufa pollutiojvel occiíio impediri non p o t e í t j q u o d 
eft contra communem fenfum. & ita hsec cíTe faten-
dafupponit Sotus Í» ^.d. \ i.cju£(l.\.aríic.-j.verfic,hinc 
fit, Ludouic. López 1 fart.inflrutt.c.$í. §.praterea qma. 
emnihm^ i.part.c.j6. de Suchanfi. §.fec¡uitHr etiam z. 
Ledeíma 1 .p.^.quafl. x i.an.j.dub. 1 .§ .& ad argumenta, 
Thom.Sanch.f o»?. 5 .de matrlm. Lib. y.dtfpHt.+s .num. 5 o. 
Si tamen reuocata fuerit voluntas, quando homici-
d ium^e lpo l lu t i o f e q u ú u r , exif t imonon eífc obliga-
tionem conficendijvt docet Azor Uh. 1. c.j.fine.Sc ve 
p r o b a b i l e ^ fecurum reputant fupradi¿ti D o l o r e s , 
quia tune ñeque pollutio , ñeque homicídium appo-
nenti caufam tribuenda funtjtanquam Yoluntaria,cum 
voluntatem retradrauerit. 
8 Ex his fícilé rcfpondetur argumentispro fenten-
tia Vafquez adduólis.peccare enim poteft aliquis non 
i n fe, fed denominat iué á caufa , ctiamíí pro tune i m -
pediri non poffit peccacum,íufficit enim potuiíTe i m -
pedircj^: non fecille. 
Ad confirmationem dico aótum exteriorem pecca-
tum eííe , non quia poteft pro tune impedir i /ed quia 
i caufa in fe voluntaria orrum haber., 
Ad fecundmi confirmationem dicoeuentum con-
tingentem per accidens elle caufaeappoíicíB,& malitias 
illiüs , fine i l l o enim non eífet malitia , íic enim eíTet 
tota rrtalitia peccati in aólu interiori , etian^íi exterior 
á iu in i tus impediretur. A t cum non impeditur malitia 
actus Ínterioris, informatur;í ic í imi ' i t e r ex euentu or-
to ex Caufa voluntaric appoííta tota malitia reíidet i n 
caufa , ñeque ex euentu fequuto aliquid caufíé accre-
feit. Atpof i ro euentu a malitia caufx,malus ipfcde-
nominatur. 
P V N C T V M I V . 
An voluntas in fe te in potcntiis íibi fubie£Us 
paci poílic aliquam vim. 
jQ^oad nattaam inclinaüonem non poteft pati vinti 
Q¿oad appetitutn elieitum vim pati pote/i. 
A nullo agente crear o voluntas necejfitari poteft* 
fist&'vtolentia non prafumitur. 
' • ^ L a r a eft refolutio voluntatem quoad natiuam 
V^/ incl inat ionem nullam in fuis adtionibus vim pa-
/ t i poíre. Quia vis eft , quod eft a principio extrinfeco 
paí ío non conferente vim,vt dicit kú&oi.}.£thic.c. i i 
fed cum voluntas confentit,veI diíTentitjiam ipfa vo-
luntas confert v i m , fíquidem elicit i l íum aó tum.Ergo 
non eft ei vis illata in tali actu. Q u ó d íí dicamus a l i -
quem adtum amoris,vel odij á folo Deo eíFedhim i m -
pr imi voluntatiiadhuc ñeque voluntas quoad natiuam 
cius inclinationem pateretur violentiam , i l l u m reci-
píendo; .)uta non eftet talis aótus contra inclinationem 
ipíius voluntatis, Cum voluntas non magis vnum, 
q i ú m alium adtum appewtjíícuti materia prima,quia 
Indjff^rens eft a l quamlibet formam , in nullius re-
ceptione patitur violentiam. ita Vafquez í.z.difp, z6, 
c i . n . i z. Azotl ik 1 .injHi.cap.<).c¡n&ft.i. Salas pluribus 
teUus<f.6.art.fjraft.i.difp.i.fe£l.4. cclncl. 4. n. 66, 
2, Verum íí voluntas coníideretur fecundum Tuum 
appetitum eliicicum,poteft &c in aliis faculcaubus, & 
potentiis íibi fubie¿tis,& in fe ipfa violentiam patijíl 
enim renuente volúntate alius tuam manum mouear, 
talis motio violenta eft voluntatirquia eft ab extrinfe-
co principio volúntate non conferente vim,fed potiüs 
renitcnte;&: in hoc non poteft eííc d i l íendo. Hac ig i -
tur ratione poteft voluntas pati violentiam in a d i ; u$ 
á fe elicitis j fi enim voluntas vellet non habere amo-
rem alicuius obie¿ t i ,& á D e o talis amor infunderetur; 
amor i l le violentus eífet voluntati, quoad appetitum 
clicuum , etli non cííet v olentns , quoad appetitum 
naturalem , vt probat Salas/itpraconcluf. z. num. 66. 
hixc tamen non eft proprié violentia , vt bene dicit 
Vafquez fopra cap. z. num. 14.quia non eft ita ab ex-
t r in íeco, quin paftumeonferat aliquam v im . 
5 Vnum autem eft cercum , 8c rebus moralibus ne-
ceíTanum, á nullo agente creato voluntatem cogi,aut 
neceílitari poílejet í icogi, & neceílitari poflint alia; fa-
cultates fibi fubditíe. Quare cum peccatum in volun-
tare confiftat , &c fine illiusconfenfueflc non poíüt ; 
efíicitur neminem cogí pofle ad peccandum. ideóque 
r edcd ix i t Auguftinus ídatus in cap. depndiatia, 51 . 
q. y. Corpus mulieris non vis maculat, fed voluntas i Ó* 
in cap. ad Deum^adem caufa, & quaft. tantum enim in 
mente valetintegritas caftitattSyVt illa imiolata¡ñeque in 
corpore pofsit pudicitia violariycuius membra potuerunt fu-
perari\ aliáque multa in hanc parte ex Ambrof. & aliis 
pluribus adduci poíícnt)quae relato loco videnda fuíit. 
4 Aduerto tamen nunquam violentiam praífumi^ifi 
probetur, cap. caufam matrimontfsde ojfic. delfg, & exl. 
meritOijf.profocio. Si enim deliéfcum nunquam praefu-
m í t u r , a fort iori ñeque hoc deliífcum, quod naturas 
contrarium eft, erit pnefumendum. & ita tradit Mc-
nochmsconfil.z.num. 3Z6. h\c\2X,refponf. ^04. war/j.7¿ 
6 alij quos refertj & íequitur Mafcardus r^o violen-
tia, concluf. 1416. num. z. 
IPVÑCTVM V . 
An ira, concupifcencia, aliáve paífio 
caUÍet inuoluncarium. 
T^on caufdre inuúluntarium. 
Minuit liberum , auget voluntarium. 
C ontr aflús fa&i fpe acquirendípranriumiValidi funto 
Sxtorta blanditiis obnoxia non fmt reftitutioni. 
1 QAn<ausThomas 1. ±,qmft. 6.art - j . refpondet 
O i r a m , concupifccntiam , & quamlibet aliam 
paflionem non caufare inuoluntar ium, fed magis vo-
luntarium. Et quidem fi voluntarium pro libero acci-
piatu!:,ncmini dubiü eííe pot€ft,tegulariter loquendo, 
i ram * concupifccntiam, al iámve paflionem non ita 
deturbare mentemj quin voluntas libera relinquacuri 
v t poífit paffioni reí if tcre: eáque de caufa r e d é dixic 
D . T h o m . concupifccntiam non caufare inuolunta-
r ium, fed magis voluntarium. 
2 Dubitant tamen Dolores i an pofito qu6d inuo-
luntarium non caufet contupifeemia i minuat tamen 
illud? 
Breuiter refpondeo,íi voluntarium pro libero accir 
piatur, ílne dubio minuitur ex concupi(centia antece-
denti voluntatem-, concupifeentia enim alicuius obie-
& i non íinit intel leótum difficultaicsconfiderare.qua 
poíTentab eiusprofecutioneremoucre,& confequen-
ter non rcdderc voluntatem ita expeditam ad operan* 
dum.Ideóque dixit Philofophus,T»v»¿íf/ÍM vnumquem-
que voluptas. Qua ratione Icüiora iudícantür peccataj 
qu? ex aliqua paffione fiunt,quam quae foltim ex mal i -
t i a ,& iuramenta,vel vota fada paffione aliqua predo-
minante faciliüs rclaxantur,quia non cenfemút ita l i -
beré faí ta . Infeitur creo i ram, & eoncupifeemiami 
4 6 D e l i b e r t a t e , & : i l i i u s i m p e d i m e f í t i s . 
&. quamlibet aliam paílionem voluntarium l ibeium 
m m u e i e . ¿ c ica docet D.Thom. /» /?^ .Valen t .Vaf^uez , 
6 M e d i n a A z o r / i ^ . i . c . 17. M^.I- Salas traft.}. áifp. 
5. feft. i.num.+j §.dko $,\Tilh\obos írati.5. dtff.7. n.$. 
Veríim lí volup.tariura non fuinatm pro libero j fed 
pro eoi qijod oricur a principio intrnífeco cum cogni-
t íone , coücupircencia, ira, ¿<t qualibec alia pafíio vo-
luntarium augcb'-t pocius, quam minuec : quia experi-
mento conftat ea , quae ex padione appetimus, efíica-
cius appecere.íc ira docuit Nauarr./ww.^nt/a^.ó. /?. 7. 
Villalobos * V« leu t i ay í^¿ . Salas num. 49» contluf. 4. 
3 Ex hac doékrina infero conctud;us faéios fpe ac-
quirendi aliqaod pracmium validos eííCj&r í innosjquia 
talis fpes non minuit voluni^riunijfed pocius auget,^ 
liberum non toliit : q i u racione íi proótearis reiigio-
nem fpe confequédi pi£lati .un,valida eft profeífio, vt 
docet Ndur i com.i.de regularii?. n.G'j.verf.Addo dtci-
motertio. Item fi mílicuans hxces, íi Mariatr» duxeri í , 
valec macrimonium , vt late pcobat Sánchez Uh. 1. de 
matmf). dtfp, $ $.?tum. 7. qiua non obligaris ad matri-
monium pcena amitcendi l uc r i , ad quod habeas ius, 
fedpotiüs ípCjíSc concupiícétia pr^anj t ib i non debid. 
4 Secando infero , extorca blandi í i i s , & íma to rüs 
veibis obnoxia reítitucioni non efl'ef:íc proinde fi me-
retrices viera (tipenJium íibi dcbitújl í laadiSvV ama-
toriis verbis cxtorquean^reí l icuere nonndehenr.quia 
non inferunt inuoluntariumjfecuv vero ( ídolo, S. f au 
dibns. ve (idicerenc le á nemine eííe cogniias,ve] non 
niíi á Príncipe, fie cenent Sotus lib, 4. dt mflttttí exafi, 
7 urt^i .in fi m. ad 1. MOI.^TW.I.'^Í ÍH¡ht. {fúitit,!, dífp, 
9-4. §<íifornicarie. Giukti:. (jq.caruan.líb.i.cap. i j . n . i ? . 
ÜAn.í . i .q.á t.arr.f .dHb.¡ .concl.t. Salón, ié>i cgntrofter-
Jta i-.poft }.concLThom.Sinch. plures dios referens lib. 
4. de rnutr. dtfp. 1 i.ntim.i.Ex qua doctrina infere etiam 
ípfe Sanchez,cum Gregor.Lop.AuiiesjMontalco^e-
noch.& ai i is , non vitiari ceftamentum , quod vir du-
¿lus blandítiis vxoris in ipfíus fauotem confecir3quia 
Ron eificiunc inuoluncaríum. 
P V N C T V M V L 
Quid íic mecus, 5¿ an caufat: innoluncarium, 
vel íalcem illud diminuae. 
Sxpendithr Jefinitio rttetus, 
QuotHplex fit metas. 
A n ele'Slío maioris mali» vt rximts -vítetur, Jit aliena 
a, viro confiante, 
Qua rattone rnetm cattfet inuolumarium. 
Expíicatur in confiftat inuolmwiwn. 
1 TVyf ^tus e^ in^sint,s Pencu^ J vcl futuri caufa 
J.VjLrnemis trepidatio. íta V ip . in l.i.jf.deeo quod 
metus caufa. Debec cnim cííe raalum inílansjfeu mox 
futurum : remotunvenim(etfi graue fie) mentera non 
turbaequia non apprehcdimus eíficaciter euentuni)& 
tradic optimé gloíTa in cap.ad ahdientiamyde his cju& vi, 
metnfve caufa fimtjverbo caufa. Si tamen daremus ma-
lum prohabiliter euencurum fore etiam poft iongum 
tempus, neqae facile oceurri poíTe , fatis eíTec, vt vir 
c o n í h n s timere illud poflit . Ec ratio eft,quia tune non 
tam malú .quam furpicio probabilis illius meora in -
ducit.iuxta l.nímifsime.ff.quod fiifo tutore.ihi, quidenim 
fi metu compulfus,attt rnetuem ne compcllereturM tradic 
Sanch. i n n ú m e r o s referens lib.^.difp.i. n. 17. Bafil. de 
L e ó n lib. 4. difi, \ .n . 17. Ñequeobí lac /. meturnpr<z-
femeff de eo quod metus caufa.vhi negatur furpícíonein 
metus fufficeie.fed intelligi debet de íuípicione vana, 
& non bene fundara,vt Bafil. &:Sanch./»jPr¿ explícár. 
2 Dúplex eíl metus, aliusgrauis , alinsleuisj alius 
iuí lus^l ius iniuíius,aliu$ ptobabi l i^ aliu.s improbabi-
l is , aiius cadens in y irum conftantem, aiius in i rcon-
í t amem. Metus grauis, iuñu.sprobabi i is ,cadens in v i -
rutn conllantem idem eft diuerfis modis appellatus. 
D ¡c icur giauisjquia eftdeg^aui malo',iurtus,6(: proba-
bi]js ,quia iur ie ,& probabiliter leges í icoperantem ex-
cufant. Cadens in v i rum conílantcnij íeu conltantifl i-
mum , (quod idem eíljvt dixit íurifcófulcus in l. metum 
la z .Jf de eo quod metus caufa, (\m fortitudini , & con-
ftaniiajnon obftar. non enim íic operans amitterc de-
bec conftantiaE,& fortitudinis laudem,cüm timore ma 
ioris malí minus maluni fubeat, íi enim quis patiatur 
l a d ü r a m bonotumfníf vicamamittat,& vitam,ne pec-
catum perpetrec, fottis & conftans deber reputari. 
Econtra metus leuis,& vanus dicicur,qui deleui malo, 
&nonc imendo habetur j iniuftus , & improbabilis 
quem nec iura approbanc, fed pociüs imptobant,vt in-
íuftum, Se motum ex i l lo , ve inconftantem cenfent. 
5 Hinc oritur difticultas , án íi eligas maius malism» 
ve vites minuSjV. g. peccatum, ve vites infamiara,vel 
amiíFionem bonorum, vel mortem, ceníeans moueri 
metu v i n conftantis ? «...ommunis fententia negatjfal-
tem í iadmit tas peccatum mortale, quia contra v i r tu -
tem conftantia: facis, cum maius malum minori p r a -
ponas , &iia(5turam animas praíferas iaítuiae corporis» 
ita docent innumeri relati á Sánchez lib. 4. de matrim. 
d't/p.i,n.i.y2i\ent.i.part.d¿fp.io,qutefi,!i.p,i.Comiio\, 
lib. i.refp. mor. qu<eft.i.§.químHm qutefitum.Vemm m i h i 
dicendum videturgrauem metum feenndúm lcge5,& 
iura , (Se in otdíne ad contca(5kus non e í íe coní lderan-
dum comparatione eledionis j fed comparatione eb-
i e d i : atque adeó fi o b í e d u m graue , f i t , & de fe fuífi-
ciens mouere quemlibet virum conftantem, etiamíi 
minus malum íic, quám quod de fado eligís,. Sine du-
bio cdt metus cadens in v i rum conftantem, falcim lc-
g a í i t ^ q u i a leges ciuiles,6¿ Eccleíiaftic^e refeindenres 
contradum ex metu,non attendunc,an conftamer>veI 
inconílanter fecundúm mores patiens metum proce-
dac,íed an gtauiter lasdatur eius voluntas: cúm aucem 
haregrauis laelio contingat, fiue eligas peccatum^íxue 
non, dicendum eft e íTemetum fuffieientem v i r i con-
ílantis, 8c ita docet Thora. Sanch. Lb. 4. d/p. z. n. 3. 
Bifílius de León/»^. 4 . ^ . j .www. 2, 
4 A n vero metus caufet inuoluntarium ? 
R e í p o n d e o c u m D.Thom.&r communi Theologo-
rum íen,tentía 1 .i.qutfi. 6, art.SStQíz ex metu volun-
taria efle fímplicicerJ¿ íibíoluté,& fecundüm quid i n -
uoluntaria.Quia eaiqus Eunc ex metUjabfo lu lé ex vo-
lúntate fiunc., cum poíTent non fieri. EÜgitur enimjV, 
g.ad vitandam mortemiaduta bonorum,qua?poterat 
non el igijel igitur voluntaric,& libere íimpliciter. A t 
quia cum triítitia, & difplicentia eligitur, eo q u ó d i n -
commoda,& moleta reputatur,ideo talis electio mix-
ta eft inuoluntario. Qua de caufa in /. cum proponas.C* 
de hared infiit.áicitut.-potuit enim quamuis iuhente do mi' 
no nolle adire. & i n l.fi mulier l i . § . f ( metu caaftus el 1, 
ff. de eo quod metus caufa>áic'\tnr,quia quammsyfi liberum 
effety nolívjfím, tamen coaftus vohi. Ergo voluntas coa-
d a , voluntas eft,vtdicitur 1» tf^.wfnío 15-^ !• 
5 Sed sdhu'c non videtur fatis explicatum,in ^uo fita 
fit ratio huiusinuoluntarij ; non enim confifterepo-
teft in eledione minoris m a l i , ex affedu vitandj m a -
iusmam vitare maius malum,bonum quid eft,& á vo-
lúntate appetendum. Ei go etiam eft appctendum m é -
dium neceflariura ad confecutionem huius finis; cum 
autem eledio minoris mali fit médium neceíTariura; 
eflicítur fane hanc eledionem appetendam cíTe , ac 
proinde non pofleefTc vilo modo inuoluntariam, fed 
fumm.é voluncariam. 
Dices .verum cííé e ledionem minoris malí non pof. 
fe pííe voíuntar iam , ex affedu vitandi maius malum, 
feu qua:enus eft médium ad vitandum illud. At eíTe i ^ -
j io lun 
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i i o lx .u r i r .m fccundum fe , co q u ó j non elígerftur, íi orani. i , & q u o d h b c í üloiú grauiíEtnurn daa-.nuui a l j 
jiiaiun) úítid vicaii alia vja polícc : non cnim proiice- meuirovjae ci.ncri po:ell a viro conit.auc. o lu 
ÍCS mercts in mare j i moitem fp-cares vicandam abf- IU Í c o n í h n t ex /. ntc timo on y- }¡. A. CJ tj*oa tnetm 
<jü¿ illa l a d u n ; ñeque po:¡ónem futiicres , l i ab intir- cwfuy L ifii quUíw. I. cgepuio, CQUIUÍ tit, & k 7- 5 J-
micate acque l iberneris . ptff, j . & e x cap, curn dikftm > ae his f vi i ttadic 
Sed c o n t r i Nam vel habes hunc aftum; non face- innúmeros refc'c ¡s, & late p i o b ü . s xhow, ^anchci 
^em bonorum iaduram, niíi ad vitaiwiacn mot tem>el Uk 4. de mumm. iifp. 5. Milcud- js í k f ¿ ¿ aioa.e. zen 
nonhabes.Si non habeSiiam eledio minoris mali non Wfí«í , rtf/d/z/Tiof 5. B tñiius de Le -n l-h ^. .if. 4. 5» 
cric v i lo modo inuoluntaría formaíirer , cum non fie Menocli . dcar hitr. 1. cent. 2. e*fiá 13 p -em. 
repugnans. voluiuacijeti^m íecundumadrum elicitum, Sylueí l . verbo metí*, 2. j . CT 
fedadfummumeri t inuoluntana,vireual!tei,& inter. Aduertendum lamen cít amillionem bonotumj 
precatiué j quatenus ceníetur voluntas íibi re l ida , fe- quíe rnctum ii.ferrjelle amií l ionem b Jiiur^nsqua: u -
clufo illo cimore m a í o n s maii non f i d u r a talem ele- bi funt propria,vel ali^uo modo dcbenturaliAs áuwf-
¿t ionem : fi ve ió habes ií(um adum conditionatum, fio tal um bonorum non poflci habeic racoue^i p^e-
pr^terqu'ara quod non vidcturneccflarius,vt voluntas n.s reícmdenris contraélum. N o n cnim h a-ct i.uio-
muoluntanaaliquo modo íítíeft repugnans h o n e í b t i ncm pcenx.fcd p txmi j , ! ! cibi relinquatur l - g f uní 
deb i rx , & redae ra t ion i , vt l i quis ex cimore eterna: conditione,vt;matrimonium celebrcs^el relig onem 
poenc obferuarct diuina praecepta, aliás non obfetua- profitearis alias perdtnduur.vel li noiim tuus ¿tie ami-
turusjpcccaret quidem mortal!terJ& in illam poenara cus fpeciál)s,vcl tibí innegotiis fauorem pidsAarc^iu 
inciderec medio i l lo a¿tu conditionato , quam obfer. contradum celebres: quia in liis ómnibus iu)n |aopo-
uando prajceptaincendebac vitare. Quapiopcer exiíli¿ nítur t ib i perdendum aliquid ad quod babeas ius, ac 
tno ad racionem inuoluntarij íVcundam quid fuífice- proinde non habet amiffio iUius rationem panac, fed 
r e ^ q n i s profequatur obíeótum,in quo perfimplicem potiüs inuitaris iUius coní 'ecut ione: 6¿ nauadii . Ba-
difplicentiam diíplicec. Negari enim non poreft Su- fiíius de León lib.^Je matr.cap.^.n.io.ex L T f i j ^ i * 
íannara á perueríis iudicibus incitaram, vr in Ubidi- & l.fi ita legatum fH>ve*f.fiTtiio,ffJeconii,& demonjh, 
nem confentirec, eledHopé morns fibiimminentem, Haberec tamen rationem pecna , fi cogfieris ex tuis 
grauemüli , (S: moleftam e í l e ^ c p r o i n d e p o í l e fimplici bonís iacluram facetejnifi conttahas.Vnde l i vi impe-
atfedu in illa difplicere:(ed quia huiurmodi difplicen- diarís , ne alicui beneficio , vel e^thedríE opponaris, 
tiam.prsceptoDomini.Sc ennore monis sterncE vicir; quou íque contradlum celebres,cum ius babeas teop-
<deo calis eledio voluntaria , Se mericoria fuír, neoue ponenJ i , contradus celcbiatus eft metu cadenee i n 
ex imioluncano adiunóto ratio meriti fuit i l l i miiní ta . coní tantem yirum:hac enim ratione renunciacio quo-
fie explicanc voluncarium Vafquez x.i.difp.ij.cap.t, rundam iur ium fada a quodam Archidiacono^imorc 
Salas traa. 3. dtfp. }.fe8. 2. mrn, 40 . ne poire íüone Archidiaconacus impedirecurjiefcinai-
tu r ,& leüociiUTtCap.CHmveríiJfentide ifíffitHttomb.qMi* 
P V N C T v M V I L ius habebac poffidendi Archidiaconatum. Similicer 
e t íam cuidam achlecas maudatur refticui pecuníami 
Qua: conditiones requirantwr ad metutn quam vltra debicum contulic fceneratori, ne á ceita-
Í U Í l u m . minibus i^pedíre tur . I, fin.^.ftfoentrator. ¡f, de eo quod 
metas caufa , quia calis achleca ius habebac cetcamini-
1 uipponuntur conditiones ad methm, bus vacare, ac proinde concra ius impediebacur.<&: ica 
x Qut inducantgrauemmetum ex communi fentemia, nocauit Thom, Sánchez i é . 4f.de matrim. difp. 5.W. 
¿ ExArninaturan timor infarnU, inris, velfatti cadat aS. Bafilius fupra cap. 4. n. 4. 
tn virnm confiantem. 5 Item timor infaifoiái g r a u i s ^ qux non faeile vica-
4 Qttid dicendum de metu excommumeationú. r i poceft/iue fie infamia fad i / iue iuiis,cadic in vnuqj 
5 yin timor reuerentialis cadat in virum confiantem* conftamem : fi enim deprehenfo in gtaui delicio m i -
Proponantur varU fememu* neris te aecufaturum, vel alio modo publicacurú, non 
6 RefoLmio qu&ftionis. efl: dubium.quin malum graue fifjquia^nelius eíl bo-
7 ¿4n preces importuna inducant metumgrauent. ' num nomen.quam diuitiae multae,& fxpe bonum viia 
% Vvde prdfMrnttur executurtu malnm , qui minatur? ipfa prxfcrcur. I tem ex cali manifeftatione eciam non 
Proponitur communis fementia. leuis iadura d i u i c i a r u m ^ forcé v i tx cimeri poiertrca-
9 RefoUúo dubij. ¿it erg0 jn virum conftantem; & ita cenec gloíTa in l* 
1 o Grauitas metm, an fecundum fe , an per ordinem nec mortemiff. de eo quod metus caafaSyia.ftípra.Sinch. 
I I 
ad perjonam defumatur. ^^.14.^-15.Bonacina de matr.quéíft.^puna.%. mm. ¿ i 
Refoluitur qutftic. Bafilius de León lib.^cap n¿t cüm iníhec timorem 
Malum^uod timetur.fufficit^t inperfona filiomm, ffje eo quod metus caufa¿ \ó \ \n : nec timorem infamia hoc 
nepomm, &c. timeatur. edifto contineri Pedtw dicit, incellígi d.'bec de cimore 
1 j . Arbitrio prudentis grauúas metm defumitHu infamia leuis, & cui facilé oceurri poceft. ita cum Ac-
Curf.Goihofred.& aliis explicat B a f i l i u s / « ^ ¿ ^ affic-
1 n p R e s condiciones funt necefiarió requifitar. machoc modo incelligendos elfeplures Theologos, 
X Pama, ve malum, quod cim.etur, graue fit. fpecialiter Comieolum Ub. 3. refp. mor. quaf. 2. §. 
Secunda, vemcuticns potens fie, & praifumacur pro- pertinet, affirmancera mecum infamia non elle gra-
babilitcr executurus. Tercia, ve paeiens mecum refi- ucm; infamia namque, cui facile o c e u n í poceft. 
Itere facilé non poffic. ^ 4 De metu excommunicationis varianc Dodores.art 
2 Circa pnmam conditionern fere omnes Dodores cadat in virum conftantem ? Aliquibus placee non ca-
conueniune, t imorem moréis , mutilacionis,.verbcea- déte ? nam vel eft iufta. Se cune fibi impittet exeómu-
cionisjgrauis reruiCMCÍs,capeiu3catis,carccracionis diu^ nicatus,quod ligeturjvel eft iniafta,& tune non ligar, 
turna;, ftupri, feu víolenci coitus, propeer periculum Ergp non eft malum , quod debec timeri j 8c ica tenec 
confcneiend¡,amifíiojiis nobilicacis, vel inftrumenco - gtolfa tnc. cum dileí lw. verbo violenta de his qud vi. So-
rum,quibus oobilicas defendí poífir, amiffionis ftatus cinus fenior c^facns.n. jo i .de fententia exfommunicat, 
bonorum omnium, vel maioris paréis i l lorum eíTe ei- Baibacius cap. ab excommmicaioje rtfcript, Sotus in 4 
tuorcm cadentemin virum conftancem. H « c cnim d. 25?. q.u art^. inf in .Vi ihhbosfum-trat l . tJff i 'Z 
mr/u-
D e l i b é r t a t e , ^ O l m s i m p e d i m e n t i s . 
rntrn. <y£ Aliis ve rop rob í i u r eíTc mctum graucn., c)u;a 
leiapcr eít g-ayís pcc-na. He Bimholoni. deLedcÍjna 
de mAírKf.. aub. t^ . f»núamenio SerapJiin. ¿/É'^ r^ iií-
leg. m'am. prtftiU'g. z y. nttti». 4 
iJicenÁprn ramea cft rocuun excommunicationis 
iuftx non cadete in v i i u m con íUntem , ob r i t iont m 
diátim:*ecus vero excommunicationis i i i iuf tx.cui de 
bus me:us reL.erentiaiis dicitur tollcre conrei>rum,& 
libcrc^iem ad concr. ¿ tum requifitam. Pl inio ex reg, 
velle 4. de rtg. tur, ibi j creditur , qm ohfajmturim, 
perio patrtSyVeídormm.Eigo imperium pjtrisjvel domi-
ni tol l i t vo!untatem,fakem omnino hberam.Secundó 
i onerandá.jf.íjuarüreruro aftio non dtturscoií, 
ceditur aóbo l ibertOjíi l iquidó appareat metu folo,vel 
facili occuin non poteft , q u u efto non iiget quoad nimia pacroni reueientia íe fubiecilíe , vt velpoenali 
Dcüm,íig.»c tamen quoad Eccleíiaratín foto cniin ex- í t ipu l tioni fe fubiieeret. ^ego non foICim nietas, fed 
tcri io, vt veré exeómunicatus fe gerere dcber.ex r«/>. nimia reucrentia defendic contradum. Q u ó d fi dicas, 
nohisyde jeniehr. ex-cornniHnicat.^ \ivd grane malgm efl:: nimiam reucrenúam inteljigi mctum reuerentiaiem 
& ita docet Couarr. 4./aVíTt/. t . f . §. 4. cap. 5.». n , minis aditltiirturo, aliás r o n dicerer nimiamreuereH-
ver/. 8, Mafcard.verbo ihetum. m u U f 10^5, num. j o . fianijled leue^entiamjfacilé eludí poteft quiacenferi 
F l in . in . W. 1 5. de refign^t, i . n . i $9. BOHÍC. fupra debec tmiiC nimia reueremia , cum mecu mort i s , auc 
n. 6. Sauch.dijp,$ . n . ¡ (uBaíil. lih. 4. de mmr. c .^ .?uj . aiiAsgrauis damnijac proinde non ve quiddi l imdtutn 
í T i nor ieucic.iitial,!> coutiadluum refciljuus non á metu proponeretur patroni reueren t ia .Ten ió , í i pa-
verecunda • >6c puüori^ui hli'S refue^u pstcncis.óí tronus pra ' íente liberto furtum commitcat,non obin-
VXOIÍ tcfpcóbu mariti.óc; íubdius relpedu I r^iat i in- de ceníc tu IIÜCÍIUSconíentue^ íisd aólione^furtiagere 
c í l ^ í con i^ t ex f. vvuo^.porrcde dtjponj. iwpuh.tn 6. poíei l .quia, \ t d eit i . p e m l í . j f , íí(p/>#mj,magna vere-
as q 'id<.]ijid filian expoílulatus á pane, vel vxor á 
m i i itn faccrer, oceupacus padore ydiceietur ex i re tu 
fa' ere qaod non ert conccdtndum N*ecju&- etiam iut-
! ficir,vr quis non audeat pi? püdore ,& rruerenria con-
tiv.dicéi e p ax-ifuemi, tametri velit , obediátque repu-
g-ame vniniuare. De hoc eigo irictu'lubitarur , an 
l/c viri íoni íancis . Plurcs l.)c;Ctor(;s tentiinnducerc 
mctum grauem.Círcerüm prababüius exii i imo iolum 
me. um reij: r:ncialí-m npn iurtjcei"e,ij\ducere meium 
g r m e m . n i ü aliqucd.o-alú time-itur, v.g. Vultus afpe-
ruas.ngida tra<5l;atio,cSc exprobratio continua, aut ho-
"lum tjmor probabilis. Quauo n erus reue*entiaiis ¡n 
e > debet conliftere , in t imóte fcüicet alicuius malí 
r i i m i n e n t i s , eo quód non feiues i:euerent:anj ei cui 
debes: nam cum metus íic mentis crepidatío, quilibec 
merus trepidationem alicuius mali debet hah'ere. 
Hx Ins venic decidenda quíclho^m nictus t -ueren 
cundü e i , quem in prarfentia pudor adreíiíVenduni 
.impedí!., funum faceré folet •, i d eft,non o b í U t » c u t a 
fu fumíiar . Tándem íi ad metum r^ueientialem m i -
nte eíjent requilitíe , aulla eflec difFerentia interme-
tum eiU;,cui debe, ur rcuereittia>5£ ahum exttancum, 
cúm minse fempermetum graucm inducan»» 
Terti^ fentcntia docet mctum reuerentiaiem folum 
ceníeri grauemjquando patiens metum ccJebrat con-
traóf um cum incutientCjíecus íí cum alio terdomeius 
ignaro. 
Qiiarta doc^t folüm reuerentiam debiram parri i n -
diucrc metura grauem^uia eft petfona, ^uj máxima, 
debetur .cuetentUjDoólores huius 5. & 4. ícntentiíe 
refe:t Sanch. dtjp. 6. num. <¡, & 6. 
G Ego veróin hac quíEtticne diftinguendum c en-
feo. Vel mcrus reueientiaíis (umuui pro pudore , &C 
verecundía,quam íuhdirus pati t imet,íi nrget petitura 
Natis cadac in v i i u m conftantem? Thoro. Sanch. dtjp. á ruperioie ; vel (umitur pro vuicus afpemace , rígida 
^ . ^./.pluresrefetens, M o l i n . ^ í prÍMogen,lib.i%car,$. tracUíionc,exprübrar.ione cótinuajquae ¡ubdi p«tí 
9. Duaren. m comment.adtit. de to^mJ. rnetus cavfa* 
i^onel i . lih. i)^corm<, c u p . \ i : § . wpYimií voiunt. irif¿~ 
rendt. Fachin. l ih. i . comrou. turis. LeOius>& r<lij í f f rd , 
exiftimanc talem metufn, íi abfint mina?, vel verbera, 
vel altenus grauis mali tirhor , noi> cadete in v,irum 
con;hintem.Rario eíl ,quia íola reuerenda pra-entibi s, 
mar i to ,^ confangiiíneisdebita,non vídernr tanci mo-
menttjvc meriró acó í lan tc viro t imeripofiiuMcoque 
t imet^ i íuperioii contradicar. Si metus rtuercntiaJis 
p i imo modo íumatuí5non videtur metus luflit uns ve 
cadat incon í lan tem virum.Non emm pudoi ,6c vere-
cundia ita rub i i tum oecuparedebet, vt eius libe sm. 
dirpoüt ionem impediati ñeque pad illum p i i d o t e h i , ^ 
verecundiam, qus ftatimcianíeat, eft matomca ¡tas 
coíide!:arionis,vt obínde concraélus telcindc íus íit. 
V t i ú m í inon r d ú m i i m ^ i hanc verecundia pa.i,cunt' 
in cap. ex litier'ts}dedefponfat. irnpttb. vbi redduniur ob negatjfed có ' inuó .quia cont inuó fibi obiiei timet, ci-
metum paventum fponfalia itrica, aduerritur puellam métque ve ofFenfum,auíterum,& implacidú.íupecio-
minis parrritum impulfam conceiiiirccaGité innuens re^" Lib i tu rum , ralis dmor (¡ne dubío cadic in v i rum 
dehcíentibus rainís fpóíslia valirura/icut valet renun- coniuntem. Et ab hoc mododicondi nullo modo d i í -
ciatio fad j á filia in fauorem patris,qu.ir-do v i , ^ : do o crepaí Thom.Sanch.nam CÚÍT. dtfpnt. 6. num. 7. dicat 
pr^fti ta non fuit. c \ i . depaEhs m 6. Alias h Toks me- tnetum reuerentiaiem noncaderc in virum con í l an -
rus reuccejítialTscaderet in virum cóftjntem.ferc nul- rem , ínteliigk de metu reuerentiali pudoris,& vere-
lus contradt .•s,fiIijTvxoris,cletici, fubditi tílcc Ermus, cundicejquempadtur fubditus rupenori conuao.icens, 
cutn probare facilé pofienc parencem, mai í tum , Epí- vt notar ex his qaa? dicit difp. ^.num, iz^juando vetó 
rcopum,& dominum, contraólum fuaíiire, &: contra- intelligíc ob negatam obedi-ntiam paíl'urum eífe !ub-
henresiraconfeníí í le contta(5dbus,vt non aufi fuerint ditum,tigida;ii fupeiioris t>ai6laiionem, implacidun> 
prae pudore,5¿ reuerentia concradicere.Affirmandurn vulLum,& ímiilia &c . tune aííirmat t i l e metu caden-
ergo eft, t imoié reuerentix non eíl'e fufficientcm^iiíi tem in virum conftantem. íic dicit dífy.6. n. 14. Qua-
alccrius mali grauis adiungatur,quod non eft fola pra;- ie immeri tó Baíilius de Lconlib.^. cap'S-P.J» T h o m , 
ceprio, tameth maledidlione mifcearur, non enim ex Sánchez,rplcndidiíl imun lumen Theologia moralis. 
m itediódonc malum neceííarió or i rur , eíl'et ramen íí 
timerec infeiilum hiptnorem habf re c o m i n e ó , & ob-
ied lurmvp i t i im i l l ,m inobedientiam , quia hoc ira 
grane m;dum eft, vr vix icpedarur poteus fuftincíe. 
Alij affirmant metum reuerentiaiem femper cadere 
in v'rom confl:anteni,renet hanc fenrenriam Ménoch . 
de arhar.líh.i.cafu 1 JÓ.^WÍ. a.Nauari./w edttione Lug*. 
atmenfi, Ith. i.tit.de hs qua vt,corjf.i o.'n. 4. & al i ) p iu-
res ¡clari k Swcb.deMatrim.lib.+.cifp.64.?"r¿eci* 
puiMi) fund-anc.-um íumiíur ex vanis textibus, n qui- indiguatio d m i u í n a íic. 
& nolba: nTigioms decus, inconfequendacvti impe-
ritiíe arguit, ciim povús 'pie reprchcrionedignus fue-
tir.co quód non attéderit metum feuercndalcm funii 
p o í í c , ^ proprie,pro timore pud( ris>& ve recüd i» , ^ : 
non pro roiaindignatione luperioris. Noftra: fo^ten-
tiíE enam a^fcjribijt I eflius I t b . i M virtut.cap.iy.dttkG. 
phtn. 5. afii iminsjftle. irer ofR:ndarur Inperior ex re-
pugnantia fu^ volumat-s,eo-quQÍ eius indignado c i tó 
t r an í i cnon cadete in virum coní tan tem, fecus veróifi 
Nequ 
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N c q u é argumenta priniiE & fecundaí fentcntiz no-
bis o b í t a n c P i u í i » cnira feacentiac atgumeuta de meta 
pudoris , &£ verecundia; cito tranfeuntis in tc l l ig i de-
bent ,Secund£ fententiae argumenta de metu indigna-
cionis diutuniíe. 
7 Item preces importunas,& fepiüs repetitas ab his, 
quibus rcuetenda debetur^t probabilius defendo eurft 
Thom.Sánchez difp.y.nftm.y.hettío Ith.i.cap.iy .duh.6, 
w.5 f.cadere i n virum conftantem, quia moleftilFimum 
cl l has preces fuftinere, &¿ vix eft,qui poíCt din reíifte- " 
rc:graue enim eft ,& intolerabile Cubdito habitare cum 
íuperiore, cuius voluntatem continuo defpicit •> ex ta l i 
taita de(pcc5lu neceífarió fuperior implacidum4& inof-
tcníum le fubdito ollendet. quod cercé de fe grauc ma-
lura e í t .Non tamen probojquod dicit Baíilius de León 
lih.q.dt mamm.de ú i ] ab eodem relati, C^/7.5.««»Í.I 7. 
jtfr cap.íi .n.$. has preces á quacumque per lona orian-
tur, indúcete graucm metum, alias n i h i l Principes vo-
liflitarié efficerent, c ü m o m n i a rogati f a c i a n t ^ f spé 
velint eíTe ragat i ,& puella precibus; amafij agitara co-
aita diccretur, & pater íi petitione importuna f i l i j do -
natioiiem conccderet.qua?omnia,ineo iud ic io , aliena 
íunt a veritáte , eo quod cenfeam huinímodi precum 
moleíViam tacilé vi tari polfc , quoties non oriuntur a 
fuperiore perrona}& cuius habes dependentiam. Adde, 
cí lo indignatio diuturna patris , & íaperioris fufficiac 
coníl i tuere metum graucm reuerentialem. N o n tamen 
hunc metum conft i tui t , fi í i ta l iorum hominum, qu i 
ad nos non attinent, vt dick ipíe Bafilius fupracap.^ 
nwn.j. Ergo íimiliter , efto preces importunas fupc-
ricM:is,&: quorum habemus dependentiamimetura gra-
uam conftituant, non tamen fi fint aliorum,qui ad nos 
non attinent, vel potius nobis íint íubdi t i . Ñ e q u e ra-
l ionem , aut textum pro fe efficacem adducit, poíTet 
tamen adducere, quse congerit doóhíl imus Sánchez 
MfpHt.y.nttm.^.Naim efto preces ^2 molcftiam>& v i o -
lentiam inferre áic^ntmiextrauag.execrabilütdeprdhen-
dü,iion debet cenferi tanta, quae in virum conftantem 
cadat: ñeque enim Samíon Iudic*\6. conftanter egit, 
dura victusamorc, & importunatione Dalilse fecre-
tam foititudinispropalauit,efto molefta ei eífetj^: per 
mulcos dies iugiter adhiereret/patium adquietem non 
t r ibuens , fibi enim imputare debebat, quod non t r i -
bucret fpatium adquietem, cüm facileillam repeliere 
poííet . 
8 Circa fecundam conditioncm dubitari poteft /quíe 
requirantur,vt incuticns metum pr^fumi probabiliter 
poíFit executurus malum > Dicendum igitureft ex c i r -
cumftantiis ho¿ eíTc penfandum,^ enim potens íitsqui 
minatur, & dure ferc fuas volunrati repugnari, mér i to 
timeri poceft executurus: caque de caula dixi t lur i f -
confultus in l.f.imójl.ff.ad legJulmaieft. perfonam fpe-
d:andama&: an potuerit facerc,<S¿: an ante quid fecerit, 
quaíí totus raetus ex conditione períoMae miiiantis de^ 
fumendusht. 
Hinc infemnt communiter D o l o r e s requiri nc-
ceííarió 3 vt metum incutiens folitusíit minas exequ'i, 
i m o oportere folitum eíí'e exequi in eodem genere ma-
lí,ex do¿tr.Baldi-í« l.fifi.ad fin.ff.4e h£red.inj{ít^¿.\czn-
tis, ex diíTimilibus non Tumi coniecfburam. ita relato 
Cyno>&: Alexand. L?mtuniyn.i.C. de hté qu£ vi 3 docec 
Smch.üb.^.difp.i.nurn.z t i addens hoc verum elíc, nííi 
'o lüus (it minas exequi in alio genere mali ita atroci^ac 
;ft i l lud quod minatur. Explicárque deinde Sánchez, 
quidrequiratur,vt poíTi td ic i , íolitum efle exequi m i -
nas , mericóque timeri poííit executio,& afíirmat non 
ííiíHcírcalioSfmalc traftafíe vna vice , riifi pluricsrra-
clauiJ'etjquía rnicus adusconfuetuJin-m non facitjfi 
vero re iam tracftauit .maléjG.ifíicientcL- te políc t imere, 
vn iterum faciat. 
Cxxzvini exiftimo ad incut íendum metum non 
Fsrd.de Cafíro Sum^Aíer.Tarí/, 
cílc neceiTarium íbHtum cííe miníintcm minas exequi* 
ied luthcere mina i i . Probo. Verba lunt lignaconcc-
ptus,& inícntionis.c.humanct aures3ii.íj.$. i. i^ibeo, 
jf.deftipcíLeci.Legat.Q\xn\ ergo verba minantis promií tüt 
malum itiferendum •, méri to i l lud timere poteris. S c-
cundó, íi homo armatus vndequaque t i b i a l iquidprx-
cipiat,timere iufté potes mortem, vel aiiquid limile,íi 
non obtemperas,cx princ.verf, qui armañffiÁe vi , 
& vi armata.ihxifufjicit enim terror armorurn¡vi v ideav-
Tnr armiídiied(Je,ík. ex /, 1 ¡.ttt. i .p4rt .+.\bi,cowo¡i vicjfñ 
arm.tSy & tradit ibi Grego r .López , loannes García de 
tJobilitate^gloJfa i j .n .16 . Nam licct re vera non infera-
tur vis , tamen fatis eft ad timorem iuftum,timcre ne 
inferatur, ex text.w /. naiitj}imtt f,c>uodfeilfo !nioie.\hi> 
aut mttnens ne compellerttHr, & ex l.fidonatiot-ís, C.quod 
metHi caufaytf- in Linteryoji'.ASyC.detranfafttonih.&i aliis 
multis allegatis á M.a{cw&. de proh*it,verh. metut, co>i-
cltif.io^.nu>n.^<). Imo etiamli ferens arma,illa depo-
natjcauíabit grauem metum , cüm enim poíiit illis ar-
mis v t i , n i h i l obeft depofitio , ex linones,, ^.quí in pott-
flaie}^r Lin d e l i í l u j n prwc.jf.de noxaltb. & tradit T h o -
mas Sánchez Ub.^. decenfenju coath, dtfput .^.n . \ ,cum 
gloffa fuper d i í i .k ,$ . verbo Jed deteeerunt, & i b i Angel. 
Greg.Lopczy«/'*r'z/í>'¿í?,fí<«t<^«, Antón .Gabr ie l x.tom, 
commun. opin. verbo metué, fol. 1 cQ.col. \ . Antón.Cuctfs 
lib.$.inflit.maiorAt.tit,i z. nurn,\<{ 9. Gutiérrez confil, 16. 
num.io. Ergo ctiamíi minans nunquam alicui malum 
in tu l e r i t , poteft metum cadentem in conftantem v i -
rum cau í a r e , exeo praccipuc^quodármatusprajcipiat. 
T e r t i ¿ , efto verum fit dcli&iüm fadlum non deberé 
príeCumi, nif i probetur, ex 1.méritosff.pro,(ocio. A t cífi-
ciendum benc poteft prxlumíifi ipfemct reus eñic ien-
dum proponat: fi enim ex co quod reus dixerit fe deli-
¿ lum commiíííTc , infertur ad m í n i m u m femiplena 
probado deli<5fci c o m m i l l i , & indicium fufficiens ad 
torturara, ve tradit Decius in cap. at f t derici, de iudic. 
, Imola incap.pofi in^uifitionemsde eleft. & al i j , quosre-
fert,5¿ fequitur Maícard. de probat.i frh.delittuni, comí. 
4 5 ) 8 . E r g o e t i a m inferretur femiplena probado,&: 
praífumptio non leuis del i f t i committendi,cx co quod 
minetur fecommiflurum. 
Quarc cum Dodlores dicant ad incut íendum me-
tum grauem requiri neceflarió incutientcm Iol i tum 
cíTe minas exequi, in tc l l ig i debent, quando folitus eft 
minad , tune enim minisluperiadatis , d í e x e c u d o n i 
mandads, infertur morale iudicium, idem ipfum cíFe-
¿burum. S i v e r ó n o n írnt executioni mandato mina?, 
colligetur illas non proferre ex animo exequendi, fed 
ad terrorem. iuxta Lmetum^Cdc his^ut vi. A t íí non 
conftat alia vice minatum fuiíTcnulla efle poteft ra-
t i o , quarc ex minifterio iadatis á potente illas exequi 
non concipiatur grauistimor. Et in cafu dubio an a l i -
quis ítflox fit, minas executioni mandaturus, dici t 
ThomtsSanch./i^.4.<5/í7^,<í.».2 2. cum Veroio c ^ . i . ^ f f 
officio £lelegatiinum.i9.mcute\:& iuftum metum ldem te-
nct Bonacina <}H<fft:$. de matriw. punft.ü. num.'j. fine. 
Ochágauia trAflar,$.de matritn.iju&fi.i^. i b i , ejued f i f t 
perfona incognitajimeri debent minare incauté in perteu-
lum quii incidattSc adducit Abb . c.i.n.^.deoff.deleg. Fe» 
lin.í^* » . i .Dec iumw. i 1. Henriquez Ub. w. de mairim, 
f.<?.77.5. idem docet Bafilius de León Itb.^- de co^fenfu 
ccxtto^cap.i.n.S. 
10 Tertia conditio requiíita ad metum grauem , vt 
feiliect patiens metum non facilé rcfiflcrc poffit, eft 
manifeftá.Nam íi facile malura vitare potcft,iuftc non 
t imet,f ibi enim imputare debet, f\ malum eueniat,aim 
facili negotio potuerit vitare. & ita tradunt SvlucTl. 
verb.werwrfu.ífKi.Anx.ou.Cucus lib. fjpjfhr.rrtaiorbit.ií, 
n. 15 ^ .Thom.Sanch. lib.^.de matrim.dtfj . 1 . « . i 5.C0-
ninch d?m£itr,d'.fp.i%>dub.i.n.i3).'$ov.?ic'm3i cum aliis 
/«pv?,Ba{il ,dcLcon lib .^de matrim.c.x.n.6. 
Ü CirCí* 
5 o De libertate,&: iilius impedimentis. 
Circa fupradicfcas conditiones dúo funt aduertenda. tiendum elFe metum grauem , íta probat Lmetus autrtn 
Primum eft grauicaccm raetuSjiiGn fecundum fe tan- caufaff.ex quibiCauf,maiorÁh\,noTí fufficie (¡uuLbet terrore 
tüm iumendam cire} fed per ordinem ad perfonas pa- adduÜum timuijfe+fed huim rei difquifitio iudtcü eft.NÓ 
tientes metum.namjVt benedixit McnochMh.i.cent.z. cnim certa regula defiairi potcft-.nam licéc malum m i -
cafn 15 5 i . non omnes vnius conditionis fumus, a l i - natum grauc í i t ,pote í l tamen facilé rcpcUi,vel quia i n -
quien im conílantiflimi funt 3 quos niillum periculi, cuticns metum non valet exequ i , vel quia pariensil-
nullum tormenti genusterret, aliqui vero muítcla ipfa lum validior eft 5 quocirca horüm cognitio ex arbitrio 
timidiores Auftn leues flatusverentur. Negari enira prudentisdependet j fimilitcr etiam depender ex pru-
no» poteíl mulleres timidiores eílc v i r i s , ^ pu'eros ho- dentis arbitrio iudicare,plura mala an attingant termi-
minibus maturae aetatis , faciliiirque terreri,ac proinde num requifítum ad grauem metum incutiendun^v.g. 
malum .quod adolefcentibus minatum, fufficiens non amiflio diuitiarumjincarceratiojprecuiri moleftia cum 
eííet incutere metum grauem, fore puero, vcl muiieri metu reuerentiali» &c alia huiufmodL ita gloífa i» /./»-
ruíficiens,quod late probat Tiraqu. de legih.connub.f.y. terpo/ítaí,v6rk.cruciatum, C. de tranfatt. & i t i Bald. & 
gbf.i.rí .160. Mcnoch.de arhitr.ltb.i.cent.i.cafii 1 3 f .». glolf.íw c.penut.dehü quavi^etú/ve caufafiuní.Scmui-
^.ür 5.Nauar.í:.i2.«.5 iMolin.Ub.i.de primog.c.$.«.io. tisrelatis docet Couarr. opt iraé defponfaLp.i.c.$.§.4. 
Co\i3itT.4.decret.i.p.c.$.§.4.n.i.$hmin.lib.i$.dere/f£n. n.S.Sylü.verb.xnetus^.iMcnoch. dearbitrdtb.i.cent.i. 
q.i.n. 5 alij p.lures,quosrefertJ& fequitur Thomas cafu i}$.a.^.Thom,S3Lnch4tb.^.di/p.j.T3.i.&/e(jq. Ba^ 
Sánchez difp.t.a n. i . filíáS deLeon /^ .4 . f .4 .« .2 . 
Hinc oritur non leuis difficültasjfi enim malú ,quod Aducrto tamen cum BaíilioJ& Sanch.y«/;. hoc i u d i -
timeri debet,per ordinem ad perfonam patkntem me- cjsarbitrium aon folüm defiderari iure CíErarc9J&: ca-
tum fumendum f i t , comingere poteíljclle aliquem ita nonico, fed etiam iure regni Caftellae, quidquid dicat 
t imidum,cui malum leue, & facile vitatu grauiter mo- Villalobos¿« antinomia iurü ciuilüy& rfgij3ve)bo rnetn*, 
iieat,velícquc potiüs contradum celebrare 3 quám me- ». 14.tum ob rationes fadtas, quia faspe grauitas malí* 
tui fubiaccre,quod quidem eft contra decifionem text. & poteftas v i t and i , ruon eft ita comperta, quin iudicis 
in LmttHmJa i.jf.de eo quod met.cauf. vbi dicic Confuí- arbitrium deíideretur:tum e t i a m j q u i a / . y . í » . 5 3 . ^ ^ . 7 . 
tus, Metmn non vani hormnúsfed qui m é r i t o ^ in homine poft cnumerata aliqua mala grauem metum inducentia 
BonftantijfimHrn cadaiyad hoc ediflum pertinere diámpu.& additur , de tal miedo como ejfe^ o otro fernejante. V t ergo 
l.nec limorem y.verf.pyoindesel 1 ff.de eo quod met.cauf A i - decernaturjan íimile3vel aequale malum fo i l l i jquod i n 
citmfícjuk meticulofa remfrafira mem'ereiy pvr hoc edi- iure eft expreflfum , iudicis arbitrium requiritur,& i n 
ftumnonreftUtiitur, Infertur ergo non elíe fumendam foro confeientiacprudentis ConfelToriSc 
guauitatem metus ex imaginatione patientis/cd ex ipfa 
re igrau i ta te5&i ta tene tSanch . / /¿^.^/ /^fr . í i^ . i .w. P v N C T V M V I I I . 
I4.c\iml?¡i[2ic.4.di/t.i9.difp.i.fil.i6o.col.i.verf.ad h<ec. v 1 
11 C eterum diftiuguendum cenfeotvel, loqui pol ín- Vcrum metus graiiis5iniuíte incuílus ad extor-
mus de raetii,quatenus annullac contradlumjvel quate- quendum concradumireddac concra-
imsinuóluntar iumreddic . Si enim loquamur de metu ¿tum iure naturas nullum. 
quatemis inuoluntarium reddit , fatcor malum leuc, & 
infufficiensconftantem virum moucfeiíi fub graui ma- 1 Dijlinguitur multiplexmetM, 
io apprehendatur caufare inuoluntarium. Sicuti poteft 2 Proponttur prima fententia ajjirmans metum iniujie 
caufare grane "aliquod malum ; quia in tantura grauc incHjfum ime natura comraftfa irritare. 
malum mouet ad fui fugam, in quantum vt tale appre- } Secunda fententia dijlingHit inter contralim liicrati-
henii tur . Si ergo leuc malum vtgraue apprehendatur, . uos,& onerofos. 
eodem modo mouebit ,& inuoluntarium caufabit. Ve- 4 OmnüfcmraEluí tamoneroftiíyquam lucratiutu 3 fi? 
tjdm ne licibus occafio detur3folus metus de re graui}&: validm ime naturdíyvemt tamen refeindendm. 
quod grauiter conftantem moucre potcft,voluit iusca- 5 Satüfit rationibtu fmfíd & feenndx fententia. 
r ionicumJ&ciui le ,v tcontra¿lusrefc indat ,& alius me-
tus leuis pro nihi lo habeatur, & ita notauit cxprefsé i T ) 0 » c n d u m e f t metum grauem prouenire poffe a 
Lcllius üh.i.c.i-j.dhb.6.n.^^.tn i.edit. A. caufanatural i ,vela l iberajá í :ábhacdupl ic i ter iu-
1 z Secundo aduerto non tlfe neceílarium tiraece raa- íléjvcl iniullé. Si á caufa naturali proueniatjCertum eft 
lum in propria perfona , fuíficit fi in filiis, & aliis fan- nullum contraólumjvelpromifí ioncm annullare , alias 
guiñe iunótis, ¿¿ affinibusortis ex matrimonio timea- promiffiones, vota ,6¿ iuramenta facía timore mortis 
tur,quia horpm milumjVt ptoprium reputandum eft,&: imminentis i n tempeftate, vel infirmitate eílent irri ta: 
quia iuíjé poteft quis tiraere,ÍÍbi inferendum m ^ u m , ^ quod non eft dicendum. Si vero á caufa libera proue-
obeamcaufara íibi fanguineiurn^is infertur.&»ita tra- niat metus,cüm poífit iufté, vel iniufté prouenire, v i -
dunt aliis relatis Mafcard- de probat.concl. 105 5., w. 24. deñdum eft, an vtroque modo annullet contraótus ex 
Flamin.¿¿í reJtgn.lib.i$.q.í.v.i$%Mmen.lib.$.recop.tit. tal i metu celebratosjn praefenti agemus de metu i n i u -
1. «^ .^o^i .^ .Tgp.Th.Sanch .p lurcsreferens / í^^ .^ i /^ . ftéinculíbjinfequentibus demetu iuftc illato. 
4..n.S.& 1 i . H i confanguinei vel affines debene el íe in- 2 Prima fententia docet metum grauem in iuf tc in-
tra quartum gradum , vt metus i l l is incuíTus cenfeatur cuííiim ad extorquendum contradum, contradum an-
pioprius,quia extra i l lum no reputantur confanguinei, nullare ipfo iure naturse, tenent hanc fententiam M o -
extexc.;^ cjw* debetje covfan£.& affin.SCttzákThom. lin.tom.i.deittft.difp.tC-j.& difp.$i6.in fol.ad z. loan,. 
$*n&$f>y,ii. r í ^)¿hagát t ia dematr. q.z$.v.z. Salas plures referens i.z.(¡.6.a.6.traft.$, dif[ .¿.fett.i .n. 
Idem eft, íi metus eíTct inculfus t ib iamjcif t imo , quia %.Qo\xdit.^  Jecr.z.p.c.^.§.$.*}.6.M3x\cnxoltb.j.reco¡>.iit. 
pona amici,propria cefentur.Sancha. 9. & Ochagauia 1 .rttbr.gloff. 1 .num. 1 8 alij apud Thom.Sánchez hb. 
v . i . Lz'íiins lib.z.c.x-j.ditb.C. in prinen.^. aedenique ,^de matrim.difpw.\^.nHm.i.& d'f^  m.Z.n.i. Vtoh^xwt 
ídem e;í:dicendiim de metu incutrodomcfticisalicuius, prim6 , fi extorqueas confenfum ab alio per metum 
iuxta cap.í}nirnyj¿jne,de fem.excom.in 6. iurMagloff.verbo grauem,iniuriam,& iniufti t iam i l l i facis.Ergo non eft 
¡ti >>fíW,& ex Clev^i.de exreJ¡]prd.verb.ferMÍentes,ík tw- iu f tum, vt commodum ex tali iniuftitia reportes, re-
d t S^ncScz r. 1 &.& Ochagauia ftpia , confentit in portares autem máximum, í i iniuriatum t i b i obligares, 
ómnibus Baíilius de León id.^.de matr.c.^.n.^. & contradus celebratus firmus eííet. Secundó acqui-
1 i Tercio aduerco}arbicno iudicis,&: prudemis me- fita per metum obligaris üeílitucrc , vt eft coramnnis 
omnium 
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omniam feiitentia , & habetur in l . z 8. ^ft ü .*>. j-.ergo 
non babes iilorum dorBÍnium3-iominiuni en¿m ell ms 
potefUs vtendi re pro líbico. Si ergo teneris illam 
rcJ4cre do }and , fígnum eft tibi non eífe tianlLtum 
doanniu.&t iwtenet \!oiiux\Jr.devlt.firí.ilUt,ii.n.4^. 
V.hioíin.tom.i.de íHH.tr.i.dt/p.$i6.in fol.ad z. Tertió, 
fipromiuas Pecro ex mecu aliquam r t m , non poteft 
P¿ccu< illam recipere. Ergo ñeque tu es obligatus illi 
donare. QuArcó^qaia nuliuni eft ius,in quoconcraótus 
metu fadi irntancurjíed potiüsTupponuncurirticijVel 
iriici deciarantur.Ergo fignum eft iure natura; tlVe Írri-
tos. Quintó communis eft omnium íentencia voca 
íicnp'icia meca extona irrita eíle,& tamen non funt ir-
rita alK|ao iure pofkiuojcüm nullam appareatjin quo 
talia-vota irritentur. Ergd funt irrita iure naturas. Ergo 
idem erit dicendum de aliis promiffionibus. 
3 Secunda fentcntiadiftinguit incer contratas lucia-
tiuos , 6c oncto íos , & aífirmat onerofos efte ipfo iurc 
natura validos, quia ell tittrus fufíidens ad i'lprum 
valorem , fciiicetdati^ ^ccepti>quá iationcdÍGÍc em-
ptionemjvenditionemjocationem metu faólam vali-
dam eílejueque obligationem eíTe reílituendi rem3ne-
quefruótus , quouíq-ie piriens metum petat refciííio-
nem contra¿tus , quií eft mnílatum dorninium. At 
contratítus Iucriciuoi,,in quib. nihil repeuditúrjVt pro-
fniüiojdonatiojtcftamentumjlegatumjcommodatum, 
precarium.nulloá eíle , quia ibi nullus alius eft titulus 
ad transferendum dorninium príeter voluntatem,qua2 
cúm non íit'liberaIisJ5¿ gratuita/ed metu coa6ta3qon 
Videtur fuííiceie ad transferendum dominiwm (icuti 
foiutiovfuratum nuüa eft ipfo iurc natura:,quiadeficit 
voluntas riberalis,& titulus fufficíen^ad eius valorem. 
Confirmo eííicaciter ex /. donationiiff.de donM. ibi^o-
mt aliquü ea mente 3 vt ftattm vel^ t accipientisfierii& in 
mllocafnad fereuerti.Et tantí{m,'v{liberalítatem)& mu~ 
vtficetjtiam exerceat}h<ec veré donatio efl. Sed qui donat 
ex metí),non vuíc in nulla ctfu ad fe reuertijfed potiüs 
cum donatjvultjvt íibi reuertatur. Ergo talis donatío^ 
donatio non eft.ita tcnet Vaíqucz i . l i difp^iy» in fine. 
" Azor lib. 1 11.^ 7. § nono. Balilius de Leoaj/íi'^. c.6. 
ti. 4. ú cap..-}, w.4 voi aífirmat arqiníica p^r metum in 
contra^lu oneroío non efte icfticuendj,quoafque pa-
tiens metum petat refcillioneni contraCtuj:fecus veró 
acquiííta contraétu lucratiuoihsc enimeam fructibus 
reltitvenda debed. Ex quadoól f ina infer t í^ . i 1, «.9» 
fo.iceíí ionem vedigalium , a u noui tribati Regi fa-
¿t im metu reuercuris,^utqjouís aho graui valere in 
jeonfeientia^eque Principem obnoxiuni eíle reftitutio-
m" , quia i l l i conceíiio non cftbberaíisdonatio, quas 
exigat plenum vo!útarium,fed eft cocradus oneroíus, 
cum detur ad tuitionem cegnijáí: ad tegni hoftesdebel-
iandosaliírque pubÜcis neceílitatibus fubueniendum. 
4 Tertia fentcntia (cui tanquám probabiliori adhx-
reo } docet conttadtus per huiufmodi metum cclebra-
tos validos eííc,veniréqae reTcindendos a paciente me-
tum a^ionequod metus caufa, fi res integra non íit: 
poteft enim agere aduersus iniuftum detentorem,vt fi-
bi res tranílaca reddatur: fí autem res integra íit,exce-
ptrone merus poteft fetuer;.ita tenent Sotus 4. dtft.zj. 
fi.i.art.^ verf.ad i .& verfad 5. Henriq. Uh.uJe matn 
c. 9.».4,Cirbon.¿<? refÍít.q.^6.cond.^.Veit.¿Q Ledefraa 
d? mitr.q.jf-f.art^Auh. 1 .infolut.a i 5 .^ 4 / ^ . » I ^,col,t. 
Leiiius Itb.i.rap.í-?. Üfib.G.n.^t.Azor Ub.i.c.n. {j,6.& 
l $.Tho ri.Sxnch.lth.4.d; Tnatrim.dífp.S.r}.4. & d/fp.í 4. 
n.x.tk alij innumeri ab eiítlem relati. Prascipuum fun-
damentum eftjouia non obftance iniuria per mcrum i l -
iaca fj3tur.,qu!dquid ad racionem contradus neceífari^ 
Í eq liricur. A i valorem enim concra(3:us folijm requi-
ricur iuftus ticu!us,& voluntarius confenfns.led metus 
non tolíit roluntarium abrolut;é,vc fupra diximus,ne 
queexeludit citulum dad , & acceptijdonatijpromiífi, 
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& íimilium. Ergo talis contratas iurc natur* validas 
eft.Secundó probo a limili. ContradüSjCui dolüs cau-
fam dedit,non efturitusimc natursejVt patee 111 matri-
monio contrad^ ex eriore,quo putabas nobiiem , 5c 
diuitem eíle vxoiem , cíim tamen ignobilis, & pauper 
íic.Etgeneraliter de ómnibus contca¿l¡bus ftndti iuris, 
dolojvel metu CQiUia¿lis dchnitur, eífe vJidoSidcbe-
reque lél ionem exceptione dolí mali,vcl metus elidí. 
Injitt.de exceptanp?iric. & l.dolo. C.de wut.fttp. qua de 
caufa deceptwr non poteft reíilne á conuactu , li dece-
ptus velit ftare ccntrad:ui,vt colligitui ex cap. de eo qui 
duxit in matr. & exl. i}.jf-d€ aíl.empt.inprifte. icá wc-
tüSjtk dolus ajquiparantur in iurc, exl.dolc.C.de inual. 
fiip.\h\ídolo¿vel metu adhibiw aelto qnide n.tfcuuryj} fnb-
ditaflipulatto/ítyper doli mali tame^vel metns exceptionan 
fhbmcueripattio debetÁázm conftat ex Ljidolojf de imtt. 
J}ipHl.& Cicum contingAt}de ihreiur.ó- elide p¿¿Íü , tn 6. 
in fine. Ergo fi dolus non reddit iure natarae iiricum 
contia¿him,cui caufam dedir.neque metus Tei tío me-
tus leuis non reddit iintos contradus iuie natura? , vt 
eft communioiTententu. Alias in foro excerno debe-
rentirriti declarAri,quod nulio modo fi:,neqweadtnic-
titur aéb'o.ncque exceptio de huiufmodi metu,vt con-
ftat ex l.vant timoxüiff.de re£i.mr<& l.metumffJeeo qttsd 
metm caufa.Ced per metum leui(Iimum etiamfit iniuria 
contrahenti,cum eius voluntas iníufte cogatnr. Ergo 
íi hace iniuria leuis non reddit írritum coniraé>um,nef 
que etiam grauis debet iiritare,cum in vtroque repc-
riatur iniuflicia.Qiyrtp factamenca recepta metu gra-
ui valida funt,matrimonio excepto, habetur de facra-
inentoBaptirmi cap, mames , §.ttem c[Htr{tHr>de Bapti-
/rnafá de reliquis lacramentis eft communis fententia, 
quia eft eadem ratio.Ergo metus non tolíit libertatetn 
rcquiíitatn ad valorem aélus iure natura?. 
5 Ñeque obftant argumenta contraria. 
Ad primum primal fententiaí refpondeo parum vti-
litatis accrefeere iniurianti ex co^tradlu meticulofo, 
cum teneatur refcindercfí folubilis eft,& tes in pnfti-
num ftatum reftituere. 
Ad íecundum fatcor te acquirere dominium tatr in 
contraóhi onerofo, quam lucratiuo,vi tradit gloíía m 
c.vtiíc.de hürffi&vijn 6.nol.u& cap.fuper hec, (e rermnt* 
verb.refígnat.Níü*t.c.accepta.dcreftit.fpoLopfof.$.r¡.^i. 
Th.Sanch.plures referens/í¿.4.<!¿í/]p.8.». j . c^ 1 l i l-cíH 
lib.i. c,iy.dttb.6>n.<\4. Sed iusacquííitum eft nimis )n-
firmum, cúm tcneatis ajnittere , & tem ad pri.ftinum 
ftatum reddere. Ñeque hxc obligado obftat dominio: 
non enim dominium eft poteftas vtendi rein quem-
cumque vfum, aliis^oíTidens maioracum,non dicete-
tur illius habete dominium, cúm non poflit alienare, 
ñeque obligaré. Eft igitur dominium temió reí iufto 
titulo,id eftjdtulo a iure non annullato, .^per traditio" 
nem.Infl.derer.dmf.&l.iraditiontb.C.depatt. Ac cüm 
huiurmodicontra¿tu5,etri per iniuíbtiam fint extortí, 
non reperíantur'a iurc annullad , eíficiturfane validos 
eíTe. C u i valori non obftat te obligatum eífe reddere 
rem primo poffidend, ficuti non obftat domiriio,quod 
habes in luis bonis,vt tenearis aliqua ex eis Petio do-
narc,fi promififtijquodenim piomiífio acceptata cffi-
eitjidiprum praeftat iniuria iliaca. Imo addeudum exi-
ílimo,ÍÍrem fíe per metum acceptam intercium pollef-
forera transferasjpofte patientem metum,non folúmá 
te,fed etiam abillo tertió poíreííore rem viniicare./.jí 
cumexcepicnt4.inhaiatlieneff.de eoqttod metus caufa, 
quia vitio.^é traníiataeft , quod colligitur aperte t X 
/ . metum aiitemprafentern.c). §,volentí,jf.d: eo (j^ od rnetu* 
caufa^hi áickux^olenü^cihcci per metum}^»?' & *n 
rem aftioy& inperfonam,6L §.^«.dicitur etiam aftionem 
irirém dandam ex$.ftimamus^ui* res in bonis eim tft, (¡tti 
virn pajfui eft , non quia proprié res fit patientis me-
tum^ fed quia qui habet adíonem ad rem, rem ipfam 
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habére videtm.rejr.qui aflionem i $ .jf.de reg.ÍHrA\zht\. cr-
gopatiens metum adlioneni,non foluni aduersus me-
tum inferencenijíed etiatn aduersus quemcumque pof-
feí íbrem pro víndícanda r e ; & ratio e í l , quia patiens 
metum ob íniuriam fibi ilJacam íus habet rcfcindendi 
contradum f a í t u m jquiahabct ius , vt fibi fatisfadio 
detur, & imuria fada reparctur , quas non potefi: alia 
via reparad , quám fi cpntradus fa&us refcindatur, & 
res in fuum priftinum ftatum reddantur. h i c tamcn 
a d i ó non obítat dominio per contradum acqu¡íuo,vc 
ex fupradidis coníUt. 
Quid dtcendum de contraíln /ponftlium, 
Qntddepromijfione dotü. 
Quid dé conftitmione procuratorü. 
Quid demrifditiione datayvel prorogata, 
Quid de fementU per metum lata. 
Quid de renunciatiorte beneficij. 
Quid de memincujfo ad contrahendum matrimmftm 
cum diquít indeterminate. 
' C Ommunis eft fententia non cíTe írri tos 3 feá vc-nire irritandos,ita Nauarr. in cap.acceptayderefi. 
Ad tertium refpondeo *, etfi Petras extorqucns a te fpol.oppof^ .n.y,&/umm.cap,ii.n.$o.LefIi\is l iv .z .c . i j 
legatura non poílit iüud rccipere ratione iniurías, po- dub.ó.n.^.ThomS^nchJfh.^Jifp.S.n.^.Gütien .deiu ' 
teft tamen il lud recipere ratione concradus j ita tu ob 
ligatus es ratione concradus i l l i tradere j efto ratione 
iniuria; exculeris.ac proinde exceptione iniunse repel-
Jere potes i l l u m á l e g i t o , í l a t e n i m opt imé te obbga-
tum eíTe ex vno capitc ad aliquid faciendum, & de-
obligatum eíTe ex alio. v. g. ex contradu potes adicui 
deberé cencum,at fi cibi iniuriam intulit ípoteris debi-
tum r e t i ñ e r e , quoufque í a t i s f admnem exhibeat3& ü 
petat , poteris exceptione imuria; repeliere. 
A d quartum dicojctíi nullus textus íit,in quo piares 
contradus metu i n i t i , i r r i t i declarentur, quia tamen 
íunt plures textus,in qüibus validi declarantu^cfficitur 
manifeftc iniur iam ex metu faótam infuíficicntera 
eífead annuilandos contradus iure natura. 
A d quintumveta íimphcia per metum eíTe irr i ta 
non iure pofitiuo fcr ipto , fed traditione,& confuetu-
dine Ecclefía: v i m legis obdnen te , í i cu t i matrimonium 
metu contradum , vel fideliscum infídeliirri tum cft 
hoc modo fecundüm probabilem fententiam. 
A d rationem *utem Jécunda: fententia: refpoudeo 
quamlibet donationera metu f^dam validam eííe.nam 
efto non íit omnino liberalis, 8c gratuita, fed coaóta, 
quia tamen non eíl: fimpliciter ínaoluncat ia /ed potius 
íimpliciter voluntaria,^: iibera;ideo íifnpiiciterjeJf ab-
íbiute valpt.& ideo i» l.vlt.C.de his qnt. w p r s c i p i u n t u r 
eodem modo donationes , ac venditioncs , &c tranla-
dionesper potentiam éxtor ta infirmari. Nonigicur 
funt omnino írntiJ& ita tenet Leílius Ub.i.c 17 dtib.6. 
3 y.Sfid verim í//.Neque eft íimile de vfurisjn nr» ibi 
déficit t i tu ius , datur enim in pretiura mutui,quoddi-
gnuna pretio non eft, Ad confirmationem, quam ita 
extollitBaíii. de Leomvt minas m'odefté caBcutientes3 
& caxos appei le tel í í ,q!j i illa non comiincu'WUt,facilé 
refpondetur pr imó í c g e m iHam íoqui de donat íone 
pura , & perfeóbíüma.dequa etiatn locutus fuit Ari f t . 
4. topic. cap. 4. dicensdonum elFe datum ircedibjle,id 
eft3animo , & aíFedu,ne vnquam tibi reddatnr.At non 
loquitúr de quacumque donatione, haec enim íb lüm 
ad eius vaiorem requirit l iberum confenfura, cui non 
obftat metus,aliá$ ñeque donatum Dco , aut promif-
fum ex metu eífet validumiCum fímpliciaffedu velis 
non fíeiij&r t ibireddi . 
Secundó refpondeo ex vi donationis , qui d nat 
etiam coadéivulc í ímpíiciter,& abfoluté fieri accipien-
tisjneque íibi vnquam r e d d i : at fimplici affedu vulc 
non daré , & ílbi reddi y íicuti contingit in proiieicnte 
merces inmare.limpliciter enim,5í abfoluté vu!t mer-
ces a fe abdicare,^ á raari po í í ide r i , óc nunquam fibi 
reddijat fimplici affedu nec vuk proiieere, ñeque á fe 
^bdicarejimó potius reddi. 
P V N C T V M I X . 
An metus grauis irritet contradus, iurc 
pofitiuo, velveniantirritandi. 
1 Proponitur communü fententia non ejfe irritos>fed ve-
nir e irritandos. 
1 uíliqua excipiunttir ab hac regula fecundüm omnittm 
femtntiam. 
ram.í ,ptcap.^j.n.n. Finmin.derefignat.lib.i 3.^ .1.*.9. 
Gregor. Lop. l.^ó.verb.defechoytit.^.p.^.HenúqJib.íii 
dematr. Bonzc.dematr.ej.}.p.í.n.S. ^dixiyiun 
Ecclefiaftico & alij plurcs.quos ipíi reftfrunt>ípecialitet 
Thom.Sanch.innumeros congerie. Pra:cipuum funda-
mentum fumitur ex aliquibus text. vbi fada per me-
tum veniunt refeindenda j fpecialiter»» cap. Abbas , de 
hñ qut vi , dicitur renuntiationem fadam per metum 
deberé i n i t r i t um reuocari. Ergo fignum eft,validam 
efl'e, quod enim i r r i tum eftjnon indiget,vt in i r r i t um 
reuocetur,6«c in c.audienttam,de his qua viy dicitur,qua5 
v i , metufve caufa fiunts carere debent robore firmita-
t is , í iqüidem poííuntj6c debent refeindi. Item Jnjiit. d i 
exctp.in prwc.áickut y fimetucoaEliiísaut dolo indulta i-
aut errare Upfits ftipulanti Titio promififti, quod non de« 
bue>\u protmttert .pdaní eft wre ciuili te obligatum ejfey& 
a£Uo qa.» imenditur daré teoporterCyejfícAX eflyvhi glolla . 
obligatum ¿^ ' /c i l icet infpedo iuris r i ^ o r e , ^ eflicax eft, 
fcilicet infu i kk&*nÚA.\temml.vlt .C.dthUqtt&vi¡¿\-
cnmyVenAuiMssydonationeSytranfulilioneSyquá, per poten* 
uam exioriÁ fmi.pt.mpimHf infirmari.ETgo erant aliquO 
modo va í id^Sc ititis remedio infirmandas funt. Idem 
traditü'r %n i.c).§.volemiy& § fed & quod pretor.& l-fi mH" 
líery§.pmidt.jf.de et> quedmetuí caufaió' LinterpofitaiyC. 
de tranfitt.Ldolo ¡ 1 ¿ . d e inutilftipulat. j.tit. 1. 
p^.Nej.ue obftat lix%.titi\ 1.^.5.vbi d ic i tur^rWíWrf , 
o porfner^ft „ Q por engaño que fueffe prometiendo vn hom-
bre A otra d* dar 0 de facer alguna cefa^maguer fe obligue 
fo^Urfa pendyiurado de cumplirlo que promete decimos que 
n o e s i e n u d í d t iumplir lo prometido ¡ni de pechar lapcena. 
Efgo per meiutn extorta promiflio nullam inducit 
Of3l:gat!onera iure noftri regni. N o n , inquám,obf ta t : 
naívbvt bene Gregor. Lópezí¿> verb. tenudo, intelligí 
debet cum cffedu,hoc eft,non eífe obligatum promif-
fionem implerejnon ratione promiffionis/ed ratione 
miuriae fibi f^dae, & quotiesquis habet exceptionem 
aduersus petemcm,habct etiam iusretinendi 3 quod 
non obftat valori contradus,vt i n p u n d o antecedenti 
diximus.Aduertendum tamen efbad refeiflionem con-
tradus fiiífic€re,fi ab aliquo tertio t ib i fit metus illatus, 
etiamfí is^quocam contrahís,confcius non fit iniun 'xj 
quia ex eo , quod tcrtíus caufa fuerit iniuriofa i l l ius 
contradus,contradus abfoluté coadus cft,ac proinde 
infírmus, & refeindendus. quod conftat ex c.ad aures. 
cap. Jlbbas, de his quA v i , cap.veniensyel i.de fponfal.in. 
quibus t t x t . a tert ió eratmettis i l latus, & cui dábame 
Ecclefia refignata forte ignarus erat v i t i j commi l l i . 
Clariúfque decidiíur in l.item f t cum exceptione^ m hac 
alione yf.quod metu* caufa.ibiyin hae afttone non qu&ritur, 
vtrum is qui conuemturtan aliuí metum fecityfufficit enim 
hoe dicere metum tib 'tiüatumy vel vim. tradit aliis relatis 
Sánchez lib.^. de matrim.difp.S.& difp.ix.n. 15>. Lcílius 
lib. 2. cap.i7.dub,6.num.}9. 
1 Ab hac regula generali aliqua excipit gloíTa in cap, 
yibbatyde hú¡ quA vi . Sylu.verb.metujyq.ü. Rebe í l . i . p.de 
oblig.iujf.lib.i.q.^.n.ii.Azot.lib. i.eap.i i.q .$.6.& y.Sa-
las 1. z.tr.$.difp.$.feftti.n.27. Leí í íns l ih . i .c . i j .dub.ó . 
«.jo.Bafil.de León, lib.i.capü.n,?. quas funt irr i ta iure 
Eccie 
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EccleUaltíct>.Primo inquo omnes conueniunt, eíl ma-
zñmonmm.CAp.fignifcattit¡(feto qui duxit in rna trt ere-
íjtii¡tHíttcap.gemm<i,de f^onfúl, Secundó votum fulemn:; 
^ in religione, cap.perlutum , de hü qH<z vi. 8c ex hoc aa 
quodiíbet votum extenditur. Terrio telles adhibiti in 
tcftamentOjíi coaóti fa&ÍJfm teftam. §. vlt. ff.de teftam. 
de tridic gloila ihtytfftn cap.facrüyverb.per coa^íionem^de 
hisqus. vi. Quarto omnis^)rorniííios vel obligado fada 
in graciam eius ,qui aliquera metu graui in carcerem 
conieckjvel dccinet./. qni in curceremff.Jeeo qnod netns 
cania¿bi.'jui in carcerem altquem inhufit,vt ah¿jnid ei ex. 
torqusretsj t'dqnid oh hanc causa faclum eftyimltiHs mometi 
«/?.hoc eítonuliins vigorisjhuncenim eífceins particu-
\x fcnüin},con(lnex cap.ordinarijfinesde efíqrd. ir; 6. 
i b i&mt**i i nq u i t faB4 collutio nnllius Jtt momernt.Cice\p\i* 
cae alios refeienv F \ú\i3.c^.p.praü:.cñm.c!r^ .^^.reqnü 
ritur camen, ve ad hiiiüfmodi íinem in carcerem con-
iecerir. N .itn fi aliunde ob aliqaod ddittum in carce-
iem iullc comeclus íis , Se tibi otí'eratur libertas,íi re-
nuncies ; p'.o'^abiiius elt, renunciationem valere > vt 
opcimé docet Viímin.dereftgn.lih.i $.¿¡.1 .v.i6/.(5r 165. 
ThomSmcJih.i .difp.i i ' .n.ó.Gmiev.de ÍMr¿iM.t.p.c.$Y. 
í.aliíqije ¿b cifdem rclati. Si ramencum alio ab 
eo , qui cein carcere detinec, contraclum ineas.non, 
inquamjad iníbanciam inc.ucerands, nullo modo di-
cen lus eít cocrsóhis metu celebratusjqu'a tune carce-
íacio e í l per acci'dens.tradít alios rcfercnsF/amV;^, 13. 
^.i.w. no.Farinac/w^.v.^.Baíil.de León l¡b.4..de matr. 
c.i o.n.y. Qiijntó nulla eft abíolutio ab excommuni-
catioiieJfurpenííoné,vel interdiclOjVel eorüm reuoca-
tio.cap.vnic.de his cjua vi,in 6 Abi,abfo!iitio'KÍs beneficium 
ab excommunicatlonis fentemia,vel quácumqueremeatio-
nem ip/iits^ut fiijpenjlonüfíu etiam itJierdittffervim^el 
rmtum extorta pr&fentis conflitufionis anthomate omnino 
viribtuvaci-tar/iHs.Sexto piomi(Iio,veI traditio rerú Ec-
clefiaz ex mztu.c.pemenityde iureiur.^r cap.1.1 t.q.6.Sé-
ptimo aíTignzúo tiKoris,vel curatoris metu faá:a,ex /, 
i .§ .vl t . ff. deauthor.mt. Alia Tuntún quibuseft contro-
ueríii ínrer Do¿í:ores,an fint ipíoiure irrita,vel veniát, 
ncut 1 eliqui contraduíjrefcindenda. Primo dubitatur 
de 'ponfalibus, de quibus tenent plures DD.inualida 
eíIe.ex^A- c.litterisMdejponf.impub. vbi puellscontra-
hemi per metumcum impubere, datur facultas acci-
pien Jial iú virum , íi rrolucrit expeót^re.vt puer 14.31-
t-ingacSignumergoefl rpor.falía valida non fuiírejaliás 
raLione imnedimenti pubUcíE honeftatis, non dare-
tur libera facultascontrahendi cum alioquoiibet.& ita 
ten?t Couarr .^^ ír íM.^ . c ?.§.i.ff.i.Th.Sanc.defendit 
pluribu^ relaiis,vt probabiiius , lib.+.dtjp. 1 y.n. $ .Azov 
lih.x. rap . i i , q.y.w 1. cafu. Salas tratt. ¡.difp.$.feF}.i. 
x.xy.G'.mvc.de maír.c.yú.n.^i .KeginMb.j/ .n. 88.B0-
nacina ^.^.r.S-w.j i.VcruiD hic te.xtus non fatiíí probat 
rponHi'ia fuiííe irrita,nam efto valida fuiífcntjpoterat 
Ponrifex ob iniariam fa¿lam infirmare, & ücentiam 
pn^ilai contrahendi cum alio quolibet eoncedere,cum 
qab impedirá non elfet , impedimento publica: hone-
íht í sJtem hoc irapedimentum publica; honeftatis non 
vídetUE nafci ex fponfalibus ica infirmis , qua; poííunc 
pro volúntate partís irritarirhrec enimiure reputantur 
quaíí irrita,vt tenet Leñiuslib.i.c.xy.dub.ó.ti.iy.Oein-
de quia illa pnella non folum coadum confenfum^fed 
necconfenfum videtur habuil ícaitenim te^x.noléns)& 
¡•finita rninis parentu ir.^pulfa.á^notat ergo minas paren-
tum non folyirn eff^cÜíe iilam inuitc confeníiífejverum 
nec confenuíre/alias üli duo,tevmin¡ non íatis expli-
cantur,docet ibi gloi^ r.,!/<?>¿ defpnr>fati>tk !nnocent,í¿.¿» 
princ. Addere aliquis ppteiat, ex Alex.cje Neuo in fu-
prád. ¿ap. exlitteyísn.^.!*- (í.metú incuíííjm non eííe in 
contraílu fponfaliumXed in rradutflione ad domumj& 
confequentet in mammonio.Air enim text.Pucllaqxa-
dam artt/.iíJüirAtafiíit, & de fpoKpifa cuidam pueronouemy 
terd.de C^dro S im.Mor.Pars I . 
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vet deceyn anxommyj- tempere procedente , de zoluntrne 
p^rentnw^patíHó cjudm de jH<¿,JiC'¡t .iljerit^ad dimurnpatus 
p ' - í r t uádxclu , vbi nolenSyCr WHita MÍnt« parenthPi trn-
pulfUjmoramfecieper anrjum.Mezus ergo fuit 111 tradu-
Chone ad doinuin,<Sc dicencionCiiion autem in fponía-
libusprioribus.Veciim,vtreóté ait Thora. Sanch./íi-.^.. 
difp.iy.v.j.Ci coadio nulla príecellillct in IponlaÜbus, 
íed folurr) ad matcimoniumiiiulla cÜec occaíio Iponla-
lia irritandi, pr.vcipuécum pucr cauía non fueiic toa-
¿lionis.ac proinde non debeba^ iuie acquilito priuari, 
Prxfumendum er^o metum non lolum in traJudio-
hc ,Ted etiam in fponí'jiiibus contigille , íed non ob id 
funt irrita,fed i inunda,^ itá tenet LeíÍuj.s/;.^.Oclia-
gau./r4¿?.í¿f matr.c¡. $ $.n i.clenriq.lib. 11 .de mnir .c .^ .v , 
ó.Petr.de Ledefm.aí' matr^.tf.art.s.circ * $».irjr.ditl;,¿. 
4 Secundó dubitatur de dote,an cios promiíiio , £<. 
íoiutio metu extottn fu iure poíitiuo iidtarNcgat Bar-
hoLrttbr.jf.fol.matr.áf p.n.^i.Qr ^a.calu quo dos ablolu-
té abfque determinatione quantitatis pionihteietur. 
Bart.í'w l.fimuLitr>§.fi dos ff.de to (jifod metm cauJ.Sí Alex. 
de Neuo ccitm locHntyn.i.1^. defponfal. niíi piomiíIiotH 
dotis ftípulatio adiungatur. Mouentur , quia eílo dos 
acceííbria fie matiimoliio, co quud íine matrimonio 
eííe non poílit.i. 5 .ffíde iur.dot.l.fin vtrh.ftCHt.C.de donat. 
antenupt.hi non lemper accelforium fequi debet natn-
ram piincipalis,aliás arlíjlientia matiimcnio p^iüchijik 
ceftium coaéla non valerec , quia matrimoníum per 
metura non valet,folum enim acceílotiam debec fequi 
naturam principalis,quando eadem ratio militat in ac-
ceflorio , ac in principali. L etJiistC.deprtd. rnin. At in 
doce non militat eadem ratio ; ratio enim quare ma-
trimonium per metum ab Ecclefia irrjtum red liuir, 
eíljquia fí femel validum e í le t , inicari non polla ; at 
dotis promiíEo^Sf folutio i r r i t a n ^ annullari peí let , 
quantumcumque valida prius elfct. Ergo. 
Communis fententia tenet irritam ellef^ idem eft 
de arrharum promiínone,& folutione.jita glofl.c^. i . 
verh.coatluiydehis ejmvi. Abbas n. 9. Anchar.». í . Ho-
ftienf.4í¿jíw.Greg.Lop.í<M 1.^.3./.^//. verb.o prometiejfe. 
Padilla LinterpoJitaSyn.^.C.de tranfatt, Thora.banc,//¿, 
4.de matrim, di/p, 1 x. « .13. Azor. Itb. 1. cap. 11 7 ' § . 
fectindw cafwJLtQLWis l ib . t . ( . i j .d( ih .6 .n . 57.Salas trath 
$.dífp.$.f íft . í .n , i7 .Víohiti lt ex l-fi MulUr zi.§.jí dos.ff. 
de eo qttod mettté cAi*fay\\i\,¡idos metu promijfa firmón pu~ 
ta nafcfiobligation-em , nec talerapromíjjlíane??) dotis i l lum 
cjfe.láem habetur Lfinait, n . p a r t . ^ . Raíio quaie mo-
tus fuit Confultus ad irritaudarn dotis promiíTionem, 
efl:,quia eíl; acceíToria matrimonio , quod per metum 
eft irritum s 8c licetnoft militeceadem ratio in d ó t e l e 
in matrimonio5vt bene probac fupradióla ratio contia-
tia. Hoc folúna prob«t non fore irritam promiílionem 
dptisjeo quód mattimonium irritatum íit:at non pro-
bat fufficientem caufam non adeire,vt Confultus mo-
tus fuerit-itritare promiíTionem dotis , fie cnimfaucc 
irritationi rnatiimonij fadze ab Ecclefía. 
5 Tertió dubitatur de conftitutione procuratoris ad 
negotia,an fit irrita,vel irritanda,fí fíat ex meru?Affir-
mat irritam eííe Flamin.^re/Í!¿»./^.5?.^.7.».4i'vbi te-
ftatur eírecommunem.C^/»Í'.ii.^.i.».47^afil.dc Leen 
lib.'\.cap.%.n,i 5. & cap. 14.W.1 ^ .Sarmiento dt reddií>b* 
p. 1.C.4 » .8 .& alij quosipíi referunt.Mouentur ex cap, 
accede»Syde procur. vbi mandatut cuidam detinenti in 
fuá poteftate nobilem raulierem p'en^ libertan r&fti-
tuerc.vt'fíc exiftens libera piocuratorem liberé ordina-
re valeat. Vetum,vt re¿te aicThomas Sanch./^.4.^<? 
rnatrim.dtfp.ii.n.ii.cumQoua.XT.^.decrct.z.p.c. 3. §.5, 
w.t) adfirt. Padilla /. interpeft ^ . j . C .de t r k n f h u á o w . 
Rom.y/«^.ii4.fupradi¿lutext.non probare irritam eííe 
conftitutionem procuratoris , ciim nullum fit verbum 
annullansjfolüm enimeauetur libere efficietfidam eífc, 
quod verum eft : cíim autem nullus textus in iure í í t , 
£ 3 i n 
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ia quo conílitucio procumtoris í>erftTet¿m irriracen- cap.cjtiod ftcut { eocitit. Azov í th . i , cap . i i 'q .ú .Couzt .$ . 
re.iiur,aítii mandum eít vaiiduw foie,& v.-nire refcin- ciecret.í.p.cap.$.§.j nur/r. 8. 
dendam, & ica cenc-r.c íuprad-ób Doctores , Azor 7 Qiiintó dubicatur de fenccntía per mecum ]aca}an 
t i.<ry. ,£//.)o.Excipicac camen ío'üiii conftitu- fít iure irrita. ^ 
tío procuratoris ad macumoniumjhazc eflim íi coaóla Aífirmat Hoftifnf.y«r/3»».{í?.í/(f hü e}f*a vt.Szhs 1.2.. 
íiatinulla efi:,quía ruhil maciimonio defcruirepoteft. traftat.$.difpnt.5.feft.i.nHfíj.i7. Verius camen eft va-
Aílignans emm procuratorem.non alia racione nutrí- lere, ve cenet Azor lib, i .f^p.n.^fó^.S cumgIol]a3Ar-
monio celebraco per procuratorem confcntit,nifi qua- chidíacono , &c Panormitano, quia nullibi inuenituc 
icnus priicuratoiem alJignac,& vices fuas tribuir. Si írrita. 
igitur confenfusin m. trimoniomecu prícftituseftqj^I- 8 Sexto dubitatur de renunciatione benefícij. EíTe 
luSyik aíli^nauo proematoris ad illud eciam nulla erit* nullam^íi fiar ex metu graui.docet Bonifac./w CUment, 
Se ita tenec Conar.^ Padiila , ík Thomas Sánchez fu- multorurn, mim.27.de peen ü .hmon.de Butrio in cap.fn-
pratHo'MenLcap.ciim locur/iRutilopo/}prwcip.de fponfa- per hoCyde renwitiat. Staphileus de litterü¿ratia^ttt.de 
ith.vbi Ioan.Andr.»«w. i.Imoia cap.x.dehü quA v i , » . ^ . variü mod.V(iCat.ti.2éf.&feqViohus in addií.ad Ioann, 
fine. Baíiiius de León lib. ¿¡.cap. \ 4.^. 1 6. quanuis con- Monach in rttbr.de remntiat.kmon. in c.ad aure^de hü 
trarium teneat Azor t¡/.acjudiji, 10. ^ virfuaJKó.n.um.2.inclinant Hoftiení.iwfumm.ut. de 
Adueitit camen Fiaann./í¿.i j . ^ r f / r ti n. 48. ad re- remintiat.^.ejualiter.lnnoczxwin cap.ad aurest&in cap, 
uocationem ptoepracorisad refignationem,metu gra- fuper hoc.derenmiiat.6c longo tempore docuic Nauarr. 
ui affignati^non requiri intimationem fieri ipfi procu- vt ipfe tcftatursí>; cap.accepta,de reflitut. fpoliat.oppofit, 
ratori.vel relignatariojcdíuflicere/i cUm fiatjquia il- 5.».i.e^/^^.Baíiiius de León / j i^.^ .S .r /HT». 16. Mo-
le diminucus confenfus^uo aíFignatus fuitqualibet ucntur primójqui renuntíat Eccleíiam ex mctBjreftí-
reuocatione poteft tolli.idem tradit Ruinns fí>w///.!7i. tuiturad illam fme no«a collatione, quodconltat ex 
vttrn.x ! .limitans hoc modo Clement. 1. de renunttat.wx. cap.ad aures^ de k ü cjH<t v i , Ergo fignum efl: bene/icij ti-
quando procurator firft confticutus mcci^poíLc etiam tulura non amiílíTe. Secundó in cap. ad a u d i m i a m ^ i -
clam reaocarí. citur renunciationem beneficij metu fattam , robore 
6 Quartó dubicatur de iurifdidtione data^vel ptoro- firfnicaps care: e debere.Teuió in Clemetitwultoram.i. 
gata per metum , de qua docent gloflac^.z.^c hü qu<t de pcents¡áecznmui renunciaciones modo íupradido 
vKvtrb'icoíttltu&on valere, vbi Abbas n. n , & 17. fin, extortas f id eft,per captiQnem,^ detentionem íudicis 
Ancon.«f<w.i o.Anchar.^«w.3.Imolaw«w. 4. Bart.r™- faccularis, liece á reíignantium ipíoium prseiacis rtce-
ciat.de fyraK'.?iuw.i^.Ba.\d.l.decernim$tí)n. ¿.C.de/aero- ptaí,aut ratae habitac íuerinc; nullius orminodecerni-
fantl.Scclef. Azor Itb. 1. cap.xi.c¡H&fi.7.§.tertiüs cafus.Sz- mus eíTe fitmitatis Ergo non valentipfo iure.Veibum 
bs i.z.traff.$,difput.$./i;¿}.i.mM. 17. Baíiiius de Léon enim decernimuf, vt optíme probar Nauarr./w/»^ «.8» 
¿ib.^.cap.S.riHm. 14. Mouentur primó ex/.z.jfi^<? JW/V. &Flamín. « .3 . ^ 4. decretum nouum inducit. 
vbi reííftens quídam ex litigannbus tribuere íurifdi- Verúm probabilius exirtimo reíígnationem berefi-
«ílionem cuidam ii]dici>&: compulíljsconceíIit,dicítur cijmetu graui £ad:am valere , íicuc Se alia mecu 
nullam eííe iurifdidtionem. Secundó cíeólío prxlací va lent , quoufque referndantur. tenec plures referens 
metu facíta nulla efl:, ex cup.vbipericitlum^.cditerumyin Flamin. Itb.ij. de reJtgtTat.benefic.eju£ft.z.ni4M.%.Na.ua.v. 
princ.de elett.in 6.ibi,cejfat eleflíOydfim libertad adtniitur in c.acceptafde reítitnt.fpoUat.oppoJít.^.num. 7. Azoi.lib. 
¿/^«•¿i.NamjVt aicgloílajeleílio procedic exconíen- i.caf.i\.qH£ft.^:ht{íi\isUb.2.. cap..i7Mb.6.num. ^y. 
íu j líber ergo debec eííh\üxza.cap.cíim locum ydefpon- nonti*. 
/¿f.Ergo Kui í íd id íoper mecum non daturjneque pro- Probo primó, etíi iaramentum meru extortum va-
rogatur. l e a t , ^ . rerum.deiureitirand.zt fi apponatur aólui , qui 
Vtrpatn probabilius cenfeo iuiifdiólionem metu nullus efl:,&: a iure reprobatus , non valet,c.t«^ íe?^ 
conceiranijvel pioiogatam valere,qUÍ3 nullusefttex- tingat,de íHreiMrand.Cf'p.qtiarfíuupa£l'nm ¡ae paf iú in 6 . 
tus,vbi exprefse irrita declaretur,acproindedebetfor- c/ípMcetieod.Ub.ai4ihent.facra?nentaptibertim,C.Jiaduer-
tfirí rorumiquo i íottíun^tri gefta per metumjquae valí- venditionem ; aciuramentum de renunciatione be-
da /unf,ita \ tnt t Cziá .nú.c . 1 .de hü qua vi t num.vnico, neficij metu fada valetj itémque'iuramentu'm de be-
verfic.qmnuíí caftu 3 & c.licet t^ i.ds eleíi . Thomas San- neficio renunciato non repetendo , cap. fivero , de ÍHI 
chez Ith. y. Áe matriw. difp.; q.numA 5 .Leñias ¿ib.ixap.- reiurand. & tradunt ibi g lo l ía , ¿k. Doctores. Ergo illa. 
¡7. 5 . . ? 7 . Ñ e q u e o,b'lant contraría. tenunciatio validaeft. 
Ad primumdicojbi eííecaíura rpecia!cm,cogcban- Secundóiquia in nullotextu inuenicur calis refigna-
tür enirn língantes confenrire in íudícem non ruum> tic irrita ,quod vidcripotefl, íiexpendaraus texuisin 
idi óque talem cíMíreiíraHi nulhnn eííe decernitur, ac contrarium addu<5los, & primó fupraditlo cap.ad a u r a , 
proinde quotiefeunque á partibus litigantibus dacur, non dicítur renunciationem iliam non tencre , fed fo-
vel prorogatur iun íd íd io al ícui , cui alias partes non lum dícicur,»?<7« mpediñ (juominui ü (¡ui renunctauit 8c-
func fdbíeclaejtalis iurifdiíftio , collatio)5¿ prorogario cleji&^ad cuita régimenprinsfuerat ele¿itu,pr¿fiaaitir-el-
per metum fa¿ta nulla eft,(?¿ gefta ex illa nullius funt dem.vhi non indicutur deberé prcefici íine noua coll.i-
roboris; fecus de aliis aótibus. tíone. Adde etfiabfquc noua collatione prarficiatur, 
Ad fecundum dico,(í integré adimacur libertas,cef- non inde inferri non amifiííe ciculum per renuncíacio-
íat eleótio : ac cum per metum,non integré,fed fecun- nem , quia quando reíiítuítur Eccleíiíe , fimul etiam 
dum quid adimatur i non enim metus tollit omnino confertur titulusnlla enim renitutio eft tacita benefi-
libercatem , fed illam diminuít,ideo nec tollit eleótio- cij collatío,quac refeífla renunciatione omnino íufticir, 
ñera,fed tollendam>& calfandam inducit. Aliás & con- ficuti ü abíque titulo canónico obtinei CÍ benefícium, 
cupiícentia , & prauus animi aftedus caflaret eleólio- & difpenfationem 4e i;npedírnento obtineres , pofies 
nem , cum ab viroque dicatuc deberé eligentem libe- collationem antiquam , fine alia noué faéta contínua-
1 um e/íe. rCjVt ex Gemin. m cap.f:n.61 .di¡i.txzá\t N¿uzi . fupra^ 
Ex quo infertur e l ed íonem fadam per metum va- 18. ita poteris rediré ad beneficium priftinum. re-
lidam eífccúm in nullo textu ínueniatur irrita ipfo iu- fciíía renunciatione prius fa¿U abfque noua illius 
re.ER:o contra teneat NmM.cap.acceptaJereftitHt.fpOr collationeiilla enim rerciííio,& bentíicij refticutio eft 
liat.oppo(it.$.num.§.& 2 5.Flamin.^ refignat.ltb.i í . f .z . tacita beneficij collatio , ííc tenec aliis relatis Flamin. 
14.cu n glolía tn ctp.bona^i. de eletl, Innocent.»« fup.n.i j¡.]SÍAii .n .i$.& feqíj.Kebuff.depacificopof.n.3 i S . 
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&ntím.\ Si .Limitat taa^en Fiamín .^ . iS .Rebuff .^ . iS^- & Philippo, loan.Sahs f izjrú&fláffriit .^fif l it .n.x?. 
nifi akeri fuerit beneílcium coi la iumituncemm vide- Thomai Sánchez piurei rcíerens ^ . 4 . dtjput.i i.» ¿o. 
tur deíiderari noua coÜat íOjquaiusext inf tum reuiui- Padilla in Umerpcfnat , num.ú.C.de trunjuil. Rt bela s 
í cac i^ collationemalteri fact im annullec.írem m cap. x,p.lw.z.cju<z}t.i i'fttt.i .mrni 1. B-iíiHus de León itb.jf. 
tid a»Menítams{alam dicitur renuntiacionecn metufa- , ¿'4^. i4.««/w. 14. MoucorjCjuia fie coa ¿"tus veré , & pro* 
¿ lam carere deberé robore firrmtatis j cjuas verba opcime ptic dicitur ex mecu,6¿ coaólíone a í lumeíe mati uno-
adapcanrur carennac, &pr iua i i on i facienda: per Ten- niuin3alias non aflumpeurus. Er^o caic aiacritnonium 
tentiain.SoIurn aurcm Clement.Tnultorum,depcenü , eft comprehendi debec (ub decreto irntanu macrinionia 
qux in praslenci diíficukacem ingerit 3 propter verba coadta. Tum quia veré eít co-.dom , enm quia ex i l lo 
HUyUuUit^ omnino decermmm ejfejirmitatis j qus vidtn- infelices exitus políünt t imeri , íícuii ex quolibet alio 
tur ipío íure annullare re í ígnat ionem fie fadam , led matrimonio coado , qua: fuit ratio iifiuuioms. Argu-
quia i^ iie eil cafns rpecialis,non debec ad alias refigna- menta addudapro prima fententia non o b á a m . 
nones excendi : qu¿re folum eje rclignationes , quas Ad pricnum patee íolutio ex probatione noftíje con-
fuerinc per m e t u m , ^ detentionem , feu incarcerado- clufionis.Ad matrimomum einm l ibeium non fuffide 
neminiurtam , nullíc erunt j fecus de aliis,qa2E folüm eledio huiusjvei illius pcifona^fcd rcquuitur, ye eie-
per mefiim excorqnentur abfque captione. í icGloíla »» d i o calis ftatus libera plené fie, & non coada. 
fapradiEla Clernent.Boniftc.nam.ij. Hoftienf.<« cap.ad Ad fecundum refpondeo primí),!! e!cdio coada ít-
^wrí-j.Ruin. cot}fíL\2i.ntim.\^.vol.^.ó' num.x 9. verffed rita eírer,ex cap^.^.caierumide eleíl.hb.úXicuá i n i t u in 
&prxrmJfis.Nzüau, fíi¡ ránuM.S. .thm\ü. *um. Í 8. eft matrimonium metu concradum.ex cuf.íhn locurn^  
Exdidis infero cura Nauarr . / í<pr¿¿ «M»J.ÍO.& Fia- ¿/«f^ow/C/í^.probabilíus iudicarem , etli tibí oprio dare-
m i n J ««w. 19.ante teiticntionem faciendam pe t iud i - turcligendi vnam ex determinacis perfonisjvci Eccle-
cem non poííe íic rennneiantem miniftrare in benefi- fiis 3 C\ tamen per metum in iu f t jm ad eledioncm co-
c i o , & eius frudibns veijquia non babee ciculamjfuffi- geieris/ore eleótionem i i r i t am, quia calis eledio coa-
cic ta;neii , l i iudex coaipecens parte non citata refti- da'eft abfoluté. 
tuac. iuxta cap.Ahbas de hx cjua ^Í. ^anormit . netaki. Secundó refpondeo c«m Sánchez eíTedifparem ra-
& cap./iveroyde itt>durando , 8c ib i Panormic.& Felin. tionem de eledioncJ& de matiimonio'.ad electioncm 
Secundo infero rsnuntiancem metu non poííe o i d i - enim faciendam inter dúos obligari poteras ex legcdv: 
nari ad t i tulum illius beaeficij.ica N a u a r r * ^ ^ ! ^ ^ ^ - pracepto fuperioris. Ac ad macrimoniutu nulla iege 
min.wwOT.5z. quia per renunciacionem ticulum amiíít. obligan poces , nifi prius ex tua voluncate obiigeii"-í 
Tcr t io non teneri ad horas canónicas , íi alia racione Ergo l i cécmecus incu t i acu r , ve fiatcledio)fi camen l i -
nón adftringitur, ficuii non tenetur eiedus anee con- bera opciodecur incer perfonas , non vi.lecur c d - d i o 
firmacionem , prafentacionem s & infticutionemjquia fufficiens i r r i tandieledionem^uia non coged* ad id , 
abfolurc non babee benef ic iüm.Nauarr .& Flamin. /«- ad quod alias ex pnecepeo obligan non poteras.Fatcor 
f ^ . Q u a r t o fie renundaasjecfi remanferit in beneficij hancfolutionem mih i non fatisfacecc. 
poírelfíonc per ciiennium, non tamen iuuatur decreto Probacut enim ex illa nullam eledionem fucuram 
de pacin. is políetroribus, quia poíTidec abfque Ciculo, efle irritamjquia de qualibec efle poieft lex , & prasce-
fic Rebufí! traftjep idficopolfijfore y n u f í j . H s . Flamin. ptum obligans fieri. Quipropcer recinendam exiftimó 
m m . 5 j . A t fí fpo!iatusbeneiicio',pofteafic i n i l lo refti- priotem folutionemé 
Cn.cus , tempus inrennediumjquo caruic beneficio,non 
ob í ln ,quon i ¡nus tempus pr^ceders,quo poífedic be- P v N C f v M X . 
neficiuin , coniungaturcumtcmpoiepofteafubfequu-
to. v.g fi per annum poifediciullé precedente ciculo, Vtrüm metUS , CUÍ caufam dedifti ,obfteC 
renunciauic metu , po íhnodum fuic reftitutus ad d i - obligatioíl i contraótus. 
-dum beneficium fine noua coilacionejliudque poífe-
dic per biennium3 vtique ha:c cempoca coniunguncur» 1 OmnescontraÜus extra matrimonÍHmi& proftffi'jnem 
vt iuuetur decreco de pacirico poffeííbrc.ica ex RebufF. ejfe validos. 
fnprk mtm.$ z8. docec Fíavnin. num.6 5. l Prxfertur prima & fecunda fententia probabilts ma~ 
9 Sept imó dubitacur, an fi metu cogaris conctahere trimonium non valere. 
mnrimoniumcumal iqua exfiiiabusPccri, ceneatma- 5 Defenditur vt probabtlius ex hoc metti non irritari 
trimonium? matrimonium, 
Affii mat cenere Azor. Ub. 1. cap. 1 r . qutft, r 1. Sylua 4 Satüfit argunientts prima & fectmdit fententiie., 
tHipúdi s lib.i. num, i ly.CoCmipragmat.fanttio.tit.de 5 j4n ftrnineris malumabfque ammo inferendi, retine* 
eieclione^.ad tollendHm&er/ic.libec-e loan. Lupus cap.per repoffis , qu& fie extorques» 
veflrasyde donatAnter virum & vxorem^notab. 5 n .«.'^ 
Abbas,, Felinus, Imola , l a fon . ^ alij,quos refere Co- 1 Xtra contradum matriraonij, 6¿ profeílitínem 
Mm.At-decret.i.p.cap.^^num.Z. X l f e r é n u l l u s D o d o r ef t .quiaf í i rmecobíhreobl i -
Probacnr p r i m ó , q u i a i l lud matrimonium dici non gationi concradus , quia cüm cota ratio refeindendi 
poceíl coadum, fed otnnino liberum,&: volununurt i , concradus validos, fíe ¡niuría,& haec abfiCjCum cu me* 
ctjm nulla fie coadio fadacirca eledionem illius foc- tuicaufam dedifti; noneft, vnde concradus refeinda-
minrEjefto fie fadacirca eledionem abfolucé. Secun- t u r , 8c ttudkuv expieCsein l. metum 9. in princj.fi mu-
do Cicogavis régimen EcclefiaealTumcre,relidaiibi fa- Uer i i . ff.de eo quod mett* caufa. vb i mulier contra pa-
cultate eligendi,quam malueiis Ecclefiam,eledio va- ttonum ingrata,& aliquid ei promittcns,ne in feruicu-
lidaeft,íícuci valec e l ed io^ i cledoresCogerentur non tem redsgatur , tenec piomií í io , quia hmc ftbi me-
cercam pei/onam,fed aliquam ex certis eligere in regi- tum ( aic Confultus ) ipfa infert. $c ita docec Sylueft. 
rtienalicuiusEcclefi«,vc tradic A z o r , & C o u a r r . j w ^ » 'verbometm yíjHAfi.é. Flamin. ¿/<r refignat.líb.i).qHsft.ié 
cura Panorra.&r communi íentencia,Eigo fimilicer de i L LeíTius lib.i. cap^y.dub.á.numAi- Thomas 
bet valere matiimoníiim,^! non cercam pccfonam,féd Sánchez lib.+.difp.S. num,%..& 9. & elegancer D o n e l l 
vaam ex cer t iscogar ís aííumere , quia fubftancia ele- Ub.i¡,comm6nt.cap.$<).§.non€Íifatü. 
dionis videcur non coada í fed libera. 1 Solüm dfc matrimonio ( & idém eft de profeflione) 
Verum probabiíius exiftimo cale matrimonium non eft controuérfia incer Dodore^ , an metus iuftus Í cui 
valere i ita cenee Couarí:. fonra, cum Bate Bald.Decio3 caufam dediftí.annullec raatrimoníum ? v.g. Repettus 
. E 4 «s 
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es jndel!<íto,aiinatürtibii^ucncüi: accutauonem , vel 
dc!iunciaiioncn),niíÍ eius íiliam ducos,.icc;*(atiü enim, 
v©l denunciacio iuftaeft.tu fui l l i i lüus c.niía.ü)ub¡um 
cr^oc í t , an tencac matrimomum ceicbratum timoie 
n^acculeriJ. Hanc quaeílionem optimc.ea claiuate,^ 
'ccaáhwaesftU* loIct o r a n i a , e x p ¡ i c u u T h o í n . Sánchez 
lih ^.4eco' fnjritcnaclo,difp.i^,Túplicem í e n t e n t u m re-
fcrcduris piob^bilcs.Tcrtia: vt probabiiiod adhsrec 
P í ima negac valere inatrin:ioniuir»,quía mecus,fiue 
íu l t c í iue iniuílc inferatui;íEquc adimíclibercatem.Ec-
go í iob dcfcd ím libeitacis irrítatuCjCÜm metus incu-
rítui; ¡niuuc,e:ía[n cüm iuítc incutJiur irritabif. C o n -
firmo.auuA'quc ex vcroque matrimonio infelices c x i -
tus fpcrán poííunt , c ü m contra voluntatem illius pa. 
ticntis mcctiai íi.ir.Secunci6,i« cap.vemem,el i.defpon-
falib. uidicacur matrimonium ir r i tum cuiufdam adole-
fcentis.qui á parentibus ciiiufdam puells repertuscum 
ea in lecío, coatlus fuic eam d u c c r e ^ ü m tamen vidca-
tur c itis mecus míte incuílus. Ergo meriis iafté incuf-
fus marrimoniam irritac. íic docct Couarr. 4. decreta, 
p r,t.cap.i.§.i.niimti j . Manuel i . t ó m . f u m . c . ? } . nmn.}, 
Gn1 i . n . detaram.i. part. cap.^j.nurn.c). 
Secunda fcntentia dilbnguit . SÍ metus fu icge % 
cuiíus ad i t lam fineraextorqiicndi matrimoniumjfna-
crimoi)iu.n valet: fi autem non lu á lege incu l íus /cd 
kidcx,vél alius propdaauchoritate incutic metum,i i -
l i t om rcddit matrimonium,v.g.-violafti puellam.potes 
enim ex lege obligar! ducere,vel folüm dotare.(i ex le-
ge obl gatus es ducerc,valet matr imonium.íccus fi ex 
lege non obligaris.Priorfm partem probat Sanch.quia 
tune non ab alio,quam á te metus incutiturifi enim tu 
commifiíli delidliumiCui annexa eíl obligatio ducendi 
puellamjCÜm eam ducere obligAris.obligaris ad id , ad 
quod iam es obligatus , alias celebrans rponfalíajcogi 
non poíTet perficerCiquod falíiilimum eí l : tum quía ta-
l i scoadio debita eft nolenti promiíHs í l a r cap proin-
de irricare contraólum non poteí l i tum ctiam^quia Ín-
dex inridicc ptoceacns , non diciturmetum inferre. 
l.conti'iet. §.fed virn.jf.deee qitod mcttM caufa. & inhac 
parte feré nulliis eí l , qui d i í i en t i a t , vt vidcri potell ín 
F-irinacio 1 part.pr.úl.crim.quíS.li.^.rj.i'j.^'iA.ác León 
íih.^.c.i ^.^ ^. Ñeque obílat lexiws incap.fin.dé appcí-
latióHih. vbi patiens metum á iudicc excufatur, ne ap-
pdlationem interponat» quia ibi crac metus iníuftus, 
de iure enim non debtt iudex appellationem impediré: 
íi autem metus iuftus cílet , no^ excufaret, vtbenc ex 
DiJcio , lmola>.& aliis docét Bafilius H.G.Ó- cap.19.t1.-j. 
Secundam partem fie probat .Pr imó,quia nemo abalio 
q i iám a fe ipfoobiigari potcí l ad matrimonium , ve l 
profedioneiT^fum enim ftatus fummam líbertaccm rc-
quit entes: at ex deli¿t J coujmiíTb non efi: delinquens 
nbl¡g ;ru(: ad matrimonium , ve) ptofeíTionem > vt ílip-
poüo. Ergo (í de fiólo obligatat ex metu grau!,¡niüíic 
ablig i i o r , non enim iuftum eíl matrimonium extor-
qneie ab eo qui ÍUÍIQ renuere poterac Secaando íi ha-
Bens ius aecufandi de delidto^c cedas aecufation^cx-
toiqueas a deí inquente fummam alíquam,qua: excedat 
pienum iuílum aecuralionis viera dimidium j v e l v t 
concedas latebras latroni fugienti, extorqueas a b i l l o 
toutrnTIriinimisdamnorum, commít t i s iniuftitiamJ& 
^outcpclus refeindi poteft, ve l ad a;qualicatem reduci, 
vt docet Lefllus lib. 1. cap, 17- dnh.ó.mm.^f. quia obli-
üa delinquentem ceííionem íuris emerc plus iufto.Er-
go etiam crít íniufticia , íi ob hanc ceííionem extor-
qneas matrimonium ab eo alias non celebraturo:quia 
petií» rem non foiúm viera dimidium,fed infínitum cx-
cedentem ceílioni iuris aecufandi , & cuilibet alteri 
acl:ioni. Ergo matrinionium ex talicontrad;ucelcbra-
rum eíl nulium.Probo hanc vitimam confcqucnciam, 
quia metus , & dolus fuííicíens ad refeindendos aüps 
cont radus , reddi tconcra í^um matnmonij nuHum , co 
c^uod íemel validum refeindi non poteft. & ita íuppo-
nir. pío ccxx.o Sznch.Ub.áf.de matrim.difp.6. rtnm.i.Cúm 
Conii't'^.decret.i.part.c.}. ^.6.num.^. docente ab ó m -
nibus elle receptum.Naiiarr.Ludou.Lop.& al i j .Tert io 
aecufatio delidti ad punitionem delicli ordinatur,non 
ad mauimonium :<:rgo iniufté facisjíi pet aecufationis 
minas matrimonium extorqucas.ita Socus 4. d.zy.q.i, 
art.^.vírf.htnc primo colligitur.Qoiá.fim.q.i-j 1 1 . Bo-
nacina de rnatrim.q.$.p.'&.pYop.i.nHm.\\.& jeqQ-
3 Verum probabilms cenfeo nunquam matrimo-
nium irritan, ob metum iuftc incuífum ad extorquen-
dum matrimonium , quia tupropric non iqcutis mc-
tum/ed metu abunde incuíTo oífers matrimonium in 
remedium illius.. Explico hanc rationem:comprehen-
fas es in d-lióto , ratione deliéh iu,fté timere potes ,ve 
accuferisjqui ergo a te pe t i tmacnmoniümjneaccufe ta 
tibioffert má t r imonium,v tex t ingua t t imorcm aecufa-
tionis iam conceptum.Ergo iníulté non pioeedit3cum 
non timorem apponatífed remedium. Deinde minans 
t ib i accufationemjnifi matrimonium celebres, non te 
obligatjíi renuas matrimonium fubíre,ad aliquod ma-
lum,quud aliás fubire non tenereris.Ergo nullam iniu-
ftitiam tibifacitextorquendo mat r imonium,cüm non 
extorqueatinferendo aliqupd malum. Te i t i o non po-
teft dici tale matrimonium coadtum % cüm nullus te 
cogat celebrare , fed á te ipfb , & á tuo deii¿lo coa<5tio 
o r i t u r , í lquidem ab i l l o oi i tur metus aecufationis. ita 
T h o m . Saoch.plures refetens lib.^.dtfj>ti ^ .w.}. Leflius 
l ib.i^ap.ij .díib.6. num.^Of,^ 
4 Argumenta vetó p r i m í e ^ fecundíe fententia: non 
obílanr. 
A d primum pr ims fententiíe negó irr i tari matr i-
monium metu iniuflé incullo ob dcfedtum libertatis, 
vteunque, fed ob defe¿lum libertatis prouenientis ex 
iniuria^eljVt melius dicaníipoíius ob in iur iam,quám 
ob defedrum libertatis. Ad coní i rmat ionem dico eo-
dem modo matrimonium i n i t a r i , non quia infelices 
exitus ex ¡lio fperantur: fed quiafperantui ex i i lo tan-
quam ex caufa iniufta. 
Secundó refpondeo generaliter loquendo ex macii-
moniojmetu iuftc tócuílbmon fperari infelices exitus, 
íicut ex matrimonio iniufte pet i to: quia íi iufté infero 
t i b i metumiiam tucaufailliu* es.ac proinde matrimo-
nium non eft cibiitainiToluntarium , cüm faltem in 
caufa voluntarium , & omninó liberum fuerit. 
A d textum in cap.veniens%i.de fponfalib.iefpondctux> 
tale matrimonium i r r i t a r i , non quia patentes minari 
fuerint delinquenti accufationem,fed quia minati fue-
r intmortem,vela l iud damnum propriaauthor.tate i n -
ferendum : quod malum iniufte minabanturjcüm fe-
ciindüm cañones inferre i ton polfent. Et licec ex t e u . 
talis comminatio non colligatur 5 fedabfoluté dica-
tur valere m a t i í m o n i u m , niíi coadtio fuerit metu ca-
dente inconftantem virum , hoc fuíficit, vt intelliga-
mus^debere eílc metum alicuius grauis mali iniufte i n -
ferendi, quia mecus mali.quod delinquens fibi infert» 
non eadit in vi rum c ó n f t a m e m , neqnevirtute illius 
dici poteft delinquens coaéfcus, vt conftat ex / . / ; r/m-
Lter z i . i n princ. jf.de eo quod metta caufa. 
Secunda fententia quoad ptimam partem nobifeum 
confentit j quoad fecundam,qus nobis non probatw, 
refpondeo nerainem obligari poífe ad matr imonium. 
vel profeílionem ab alio3quam a fe ipfo abfolutc : po-
teft tamen fub condicione obligari , fcilicet,fi vel i t}vi 
tu cedas a l i c u i i u r i , quod habes aduersüs i l lum , ob 
cuius ceffionem expoftulas matrimonium , vel profef-
fionem. tune enim non cogis ad matrimonium , fed 
i p l e f e c o g i t , qui vult ceíTionem impetrare. 
Ad fecimdum refpondeo concedendo metum iniu-
fte incuífum , qui fufficiens íit ad refeindendos alios 
coi i t ia¿ lus , aniuillarc matrimonium , fed quia metus 
c iuftc 
• 
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iufté incuífus edam cum cnormi lasfione^on refcin- t r imoníum 5 ve mcdium putgandi lueium.i íaS.mchez 
dic Cíeteros contradus ratione metus ,fed racionf IÍE- aliispluribus rdlaiis dij j ut. 1 S. nwn.y.O' xo.qp.x ratio 
íioniSiCa de cania non annullat raarrimonium. n o n í o l u m p r o b a t validum eHemacr imoniumá cap'o, 
Dices,Ecíi non annullec racione nietus , debet an- condemnatóque iufté ad mortem /ed CKÍam ab eo qu i 
nullare racione laeíionís. iniufte capcus,condemnatürqacl ' icj(!hodó camen non 
Refpondeo,!! IÍEÍIO (ic circa fubftanciam contraé lus , capiatur,vel condemnecui hne cxro íquendi matr imo-
faceor annuliare ; ac fi fie circa accidentiajnullo modo n ium, j qü ia feroper ofFercur ma£rimoniura,vi m é d i u m 
annul lac.Lxí íoaucem cir<^i fubftanciam in concradu purgandi mecum alias incuí íum. íic Sánchez y f y ^ i 
m a c r i m o n i j j f o l u m c o n t i n g i t , q u a n d o e í l e r ror in per- vHm.i iyúentJBm.+.d i fp . i c .q . i .pur . t t . i .ve r f .dec in .u f . 
lona, vcl condicioneferuiliiVC ficontrahas cum María Bomcin*demaírim .qNsjt.}.pHHfi .S .f ' ropo/tí . i .mim.io. 
pucans eífe Catharinamjvel contrahas cum ancilUipu- Coninch difp. aS. de matrim. d t é . 1. num. 1 o. Nauai r. 
tans eíie liberam.Exiftimare autem eíTe nobilcm,diui- l ih. i.conf.tit.dehp qtu viyconf. 8. in fiñe>i ed'tt. BaííJ.de 
t e m ^ e l virginen^non ad fübftatitiam concraótus/ed L e o n / ^ . ^ c ^ . i ^ J w w w . ^ . e f t o ^ w . i ^ . a l i q u a e x parte 
adáccidenciai l l ius pe rc inen t , acpro índenon annullac concradicac. 
taiis k f i o . Ac in reliquis concraótibus bonse fidei,qua:- 1 Secundó infero Medicum nolencem te mederi^nifi 
l ibet \xC\o in precio , eíl Isefio in í u b í h n c i a , eáque de ducas eius filiam^alerc macrimoniam.quu non t imo-
caufa refeindí concradtus poteft,vel ad arquaiicaccm re- re monis a Medico incuíla matrimonium celtfbfasJlt\l 
d u c i ^ ica docuic Sánchez lib.+.difp.ó.n.i f. pretium curationis. Qaod efto exceíEuum ficnon a n -
A d ter t ium concedo deliéti aecufationem non ad nullac coniradum}quia non eft error ü¿ dolus in con-
matr imonium de fe ordinari.fed ad punitionem.Nego iradas fubllantia.fcd in accidcncibus,&' icatewec Cor-
tamen cecommíccere iniufticiam excorquendo matri- dub.y«ww. quafi-171.p.uConinchfnpran.ii.SaUchez 
monium,vtabaccuracioneceflres,quia non extorques d i fp i2 .n 15 .Bonacinaw.i^. 
matr imonium abfolutc.red fub condicione,quod alius Limicarera tamen huiufmodi doótnnamjnifi Medi-
vclic ce cede ré iuri aecufandi. cus obligatus eflTet vel ex iufticia , vel ex charicace ce 
5 Sedinquires.anfiminansalicui m a l u m f í n e a n i - mederipietiocommunicer t axa lo , t unccn im minans 
mo infarendi.etíi poífes iuílé inferre,valeas reciñere, non cutareiniíi ob matrimoniumjminacur mecum i n -
quod fie excorques? iufté inf?rendum,ac proinde fub mecUjiniufté macri-
Molin.tom.i.de iu/ t í t . t rat tat . i .difput^i 4.)í?7í,negat moniumexrorquet.icaBafiiius de León cap. i} . num.}. 
re t iñere poíTe. P r i m o , quia alius non donac, n i f i i n & 9 & ^p.t9,num.i^je.^\á\\xsdifp,i%Auif.\.c9ndufi, 
quantum intelligic fibi nece íTanumef leadv i t andum n m n , \ i . & 
malum comminatum , alias non donaenrus. Ac ad 5 Terció infertur , quid dicendum fit ad i l am qus-
Jiunc fíocm non eft neceífariumifiquidem ecfí no» do- ftioncm,an fie validum matrimonium , fi mdex cogat 
natet.adhuc malum non fieret Ergo donacio eft nuila. iufté fccundíim allegata , & probata,iniuftc tamen í e -
Credo tamen probabilius retineri poífe fie dona- cundum rcm j v t fi tecogat macnmonium concraheie 
ium,nec poífe repeti. Probo > quando pecis aliouipre- cum foemina poft pcomiíBoncm daum fornicante, 
t i u m ^ e accufeí,carens animo accufandUliúfque t i b i Thomas Sánchez ^ . 4 . difpm. 14 nmn. 8. Bonacma de 
pcecium donacxdonat preciumjvc ceíTec accufacioinon 
vteunque/ed vtceífec c e r r ó , f e c u r é , & irreuocabili-
ter. Ad cuius modum ceílionis neceífario rc;quirituE 
precium eífe donacum, Et confirmo, precium expetis, 
non folum ne accufes,fed ve ne poflls accufare,ecfi ve 
matrim.^uAfi ^.punEi.Z.num.i^. exiftimant validum ef-
fe matrimoniumsquia huiufmodi c^mpulf io, & coa-
d i o iur idicaeft , & iufta formaliccr. Eigo non eft cre-
dendum matr imonium ex i l la comr^dum reproba-
tum a i u r e , fi enim ius coadioncm non r e p t o b a c í t d 
Iis;ac proinde^vc cedas iuri aecufandi^ui celfioni i m - potius approbac, quomodo poteft macrimonium ex 
coadione confurgensreprobare?Econcra veró dicunt 
fupradidi Dodorcs matrimonium non valercfi iudex 
cogat iniufté fecundíím allegata)& probata. 
Nihi lominus probabilius exiftimo ad irricalionem 
concradus non efle attendendum, sítne coadio mfta, 
& licica ex parte iudicis, fed potius sicne iufta ex paite 
pacicncis coadionem. Fateor, í n q u a m ^ u a n d o iudex 
procedit fecundíim allegata, & probata.fafsó tamen 
probataíiuftam eííe coadionem ex parce fua;at ex par-
te patientisjiuftam non efle,fed iniuftamiiniufté enim 
cogi tur , cum ipfe non dederit caufam tali coadioni. 
Ergo ius irritans contradum ex coadione|iniufta hunc 
cafum non excludit. Secundó fi pacer alicuius puellae 
minarecur adolefeenti cum ea reperto, mortem , ni í i 
duccre t ínul lum eífet matrimonium,vtomnes D o d o -
res docent in oap.veniem.el i.defponfaLqaamuis ex er-
rore exiftimáret pater fibi licitam elíb coadionemjquia 
í n r e , & refpedu patiencis metum íniufta eft,at quando 
iudex cogit ob al íegata,& probata3quas faifa funt3in re, 
&c refpedu patiencis mecum , iniufta eft coadio. Ergo 
refeindit contradum. Te r t i ó fi t ib i falso probecuc ce 
dediífe fidem puellx de matrimonio conccahendo,(S¿ 
cogetis carcere,vel excommunicacione concrahere.ne 
. x , quisdicicaufacalis roetusjquia non tu,fedmalicia,v 
i T > R i m o infero , validum eííe matrimonium con- ignorancia teftium illius eft caufa. Ergo refeindend 
1. demnati ad mortem , cui libertas offerturjfi du- cft wlis conttadus.Probo confequentiam ex l.fimuUer 
cat meretncem,vel filiam.aut confangaineam occifi, 21 .inprinc.ffJe eo quod m t m caufa. vbi mulier contra 
qui» tune macrimonium non exorquecur per mecum, patronum fuum ingrata fada , timens ob ingratitudi-
de l idum incuflbjOÍFercuc ma- n c m reducendam eífe i n feruitucem,ex hoc cimore a l i -
pertinens eft tehabere,vei non habere animum aecu-
fandi. Ñ e q u e obftat racio in conciñrium.Faceor delin-
quentem nondaturum pretiumofi cognofeeret minan-
rcm malum non habere araimum inferendi,*t quia non 
d a c v t d e p o n a t t a l e m a n i m u m j í e d vr deponat ce r tó ,& 
fecuré accufacionem,& ha:c depofirio non fiac fine ob-
ligationc^ideo donaí io cenec.fic docec Sánchez Ub. 4. 
de miitrim.difput^.nuTn.j. Leífius lib.z.cap. 17. duh.6. 
nutn .^ i . 
P V N C T V M X I . 
Aliquainferuncur pro clarioriintelligentia 
fuperioris do¿irin^ de metu graui. 
1 y d e r e matrimonium condemnati ad mortemtCui of-
fermr fibertas 9fi dacat filiam attt confaagtiineam 
occifi. 
2 Q u i d dicendum de Medico miente mederijiifi ducas 
eittí filiam, 
3 Quid dt índice extorquente iufte matrimonium fecun-
díim allegata, & probatAyiniufié tamen fecundum 
rem. 
el 
ús 
fed mecu mortis lampen 
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quid deditjdonatio nonreuocatur: quia huncfibime-
tum ipfa JntuJit. Ergo ne refcindatur con t raó tus , re-
quir i turneccí íar iopat iens metum i fibi metom intu-
iil le : cumautem in príEÍcnti non fibi inferat metum, 
qui cogitur imufté fecundum rem, etfi iufte fecundúm 
allegara , eííicitur coiuradum refcinJcndum rore. 
Q u a r t ó talis coadio iudicís in fi lfa prsfumpcione 
fundacur; fed ea quoe falfx prtefumptioni ínnituncur, 
non habenc.Iocum in foro anima: , quas veritati debet 
{l3Lre.cap.rna.cap.ü qui fidem.de fponfalih. ergo ralis co-
adtío ín foro animae non poteft matrimonium appro-
bare .Ñeque obftac rario in contrarium. Dico enim i l -
lam coi¿t!one;ii t n i u í h m eíTí ex paite pat ient is j ícéc 
non íit iniulla ex parce iudicis inferendv, ac proinde 
iusiprumno reprobat inf.rri,repiobat autem fultine-
r i . quod mirum non e í l , cum in faifa pracfumptione 
fjndecur.ficijue cenec Bafil.de León lib.^.cap.iy.n.i I . 
P v N C T V M X I í. 
An metus leuis irricet contratas. 
. i Mstm leuiá ñeque ture natnra , ñeque pojit'moirritat 
contraEim. 
x An ojfictoprjt.iorüyvel in foro có/eientU refcixdedi fint, 
3 Aíulteryvd ñlita metu reuerentiali confentiens non te-
netur implere contractum. 
4 Idem i j l dicedum de confentlenteprecihwj imponunis. 
$ Proponuntur aduerfm diEU ali<¡¡u&obieÜ:íonesi&fol-
uuntur. 
Í / " " ^ v i dícunt iure natura metum grauem iniufté 
V^fíJ la tumir t i rar .c contradum rconfequenter d i -
ccre ccnenrur metum ieuem irritare , quia eciam iníu-
ítítia ín ta l i metu intercedit. A t quia probabilius exi-
ftimamus metum grauem non annullare contradum 
iure naturas a abfolutc dícimus metum Ieuem ñeque 
concnidum rercindere,neque matrimonium,vel pro-
fellionem annullare. Ratio omnium cf t , quia meuun 
kuem , pro nihilo reputat ius , quod conílat ex /. nec 
timorem j.jf.de eo qnodmettti canfa. & l.metw. eod.tUÁhi, 
metiu vani hominis non efi fpe ftundusyfed is qui in con-
fiumijjhnnrn cadit.& reg.vani timoris.ff.de reg.iur.ihhva-
ninmarisnulla efiexcujatio.&í tradic Bonifac.c/íw.i.w. j . 
de foro cowJpÉ,<.GloíIa ¡n cap.vnic.de hü quá, vi .in 6.verbo 
f >hí(icere)6c ibi Francus m fineXcífmslih.i.cap.iy.dHb. 
G.mm.ió.Sc Dodores p-ff im. 
* £x quo infertur iure EccIeíiaftico5neque ciuili non 
venire refcindendum conrraétum leui metu celebra-
tnm.adione quod raetus caufa, quia h z c a d í o folúm 
djrui ob metum grauem3vtconftatex fupradida l.nee 
timorem.& ex c. i . l . Q r 4. de bis quá vi . eíFet enira occa-
/10 magna l i t i u m , l i ob metum Ieuem dacetur a d í o re-
ícíndendi contradum. 
Alíquibus Dodoribusplacet,cfto nondeturpatien-
t i metum Ieuem a d í o ad jefcindendum com;adum 
Jtne poíitiuojdari tamen oííicio prstoris.quia asquum 
non eft iu i iccm permittere,vt metum inferens com-
uipdum ex iniuria reportet.íic docet Th.Sanch.^y^.?. 
«^w,j .er .ó.Verum raro metum Ieuem patienti fubue-
níeturoflicio iudicisfetfi po(Iit)nc litibus oftiumapc-
í i a tu r .qu^ rativo eíl fufHcíen.s,vt iudices iufte hanc Ie-
uem iniiuiam petmictant.fíc Bafil. ie Leonirelato Pau-
lo Comir./í¿'.4.,^ maír.cap.i o. fine. 
Verura etfí iioc ita íit,nihilom¡nus in foro confciqi-
tííc,omhes contradus tam lucratiuos , quam onerofos 
fados per metu Jeuem rcícindi probabilius exiftimo, 
fi eos refcíndere velit metum paíTus , quia cogens tal i 
metu conrraherc iniutti t iam infeirjtenetuc ergo in iu-
" i t i . i tn ilJatn rejelleic in qyantum poífit. ergo tene-
i u r , fi poce/lttcs i n príí l ipum ftatutn tcduccicieducit 
illius impedimentis. 
autemi í i coadum cónftituat inftatUjin quo polli t l i -
bere probaie , vel reprobare contradum Nam vfque 
hunc ftatura i l l i concedar^on manet reparatum eius 
iuí^fed potiíis isefum. ita Couiu.reg.pecCAihm i , p . § . $ . 
num.y.ÑiüiLtr.fMmm.cap. 17. num.^o.init. Nauar.í¿f 
ftitut.Ub.$.cap.i.duh.7.nHm.$3 i.MoYm.tom.x.de iufiit. 
tratt . i .difp.ióy.f in.Thom, Sanch. lih. 4. difp.y.num.^, 
LtOim fupra num.46Kthzl.i.p. de obligat.lih.^.q.^ .n.y . 
& i t í . & a h j pluresjquos ipfi referunt. 
5 Ex hac dodrina infertur pr imó , íi mulieravel fi-
lius metu reuerentiali dudns fideiubeat, non tenerí 
in confcientia foluereex fidéiuílione , etiamfi fideiuf-
| io folemnitates habeat á iure requifitas. Item íi p ro-
mittat foluturum debita patris , vel mariti mor ien t í s , 
non teneri foluctc.& generaiiter nultus tenetur ftare 
contradui per metum ieuem celebrato , fed poteft fe 
tueri exceptione iniuria f a d a , 6c is qui aliquid ex ta l i 
contradu accepitjrcftituere debet.Ratio eft,quia me=-
tu reuerentiali coníentiens,pcr iniuriam confenííc;po-
teft ergo Ijbercaíéfuam oppreííam recuperare,& fian-
do in iure natuiali le tuen exceptione iniuria f a d a . / í c 
Leffius ««w.^S-Sanch./^^.^/y^.c). « . 1 5 . ^ 14. Quare 
íi donafti aliquid tali metu dudus . t ib íque non reftí-
tuatur,potes oceulta compenfatiofte vtivíi tamen iura-
fti, debes priüs iuramént i rclaxationem impetrare, 
quam poteft Epifcopus concederé . 
•4 Secundó infero, idem eííc dicendum deconfen-
tientcprecibus importunis,qu2e crebió>& veheméte r 
vrgent confentientem , & quarum moleftiam non po-
teft rainor* incommodo repeliere, quia preces impor-
tuna inuoluntarium mixtum conftiruunt, v topt ime 
probat Sanch.//^4.^ matrimjota difput.io.Qwiíe et-
fi metusillatus non cadat in virum conftantem , quia 
leuis eftiat quia iniuriofus eft,]deo patiens i l lum non 
tenerur promiflis ftarc, & inferens metum non poteft 
accepta ex tali contradu retiñere.fíe Leí l ius 6c Sanch. 
fupra. 
Díxi coníent ientem inuoluntarie precibus deberé 
taIitcrconfentire,vt moleftiam i l larumnon poíTu faci-
lé,feu fine difficultate repeliere j íi tamen facile mole-
ftiam illarum repeliere poíl ic , vti polfunt Praelati, ¡Se 
Principes beneficia , 6c officia conccdences precibus 
agitat i , cenferi non debent .pet iniuriam concederé, 
ita Leí l ius«. 48 qui dicit fapé concingere conccdcn-
tem aliquid precibus importunis, etfi i nconce í l ione 
fl:eritinuitus3atin retentione noiiefl 'e,fedconceííione 
fada jnu l lo modo vult íibi donatum reddi. & tradit 
BafílJ¿^.4.§.i2.»«wM lo.fspe ením Principes gra-
uatipiecibus fupplicantium volunt , difl 'eruíitque,ne 
mi'nor íit rogancium turbajVtdicebat Senéc.plurjfqiie 
íacrificiura aftimetur. 
5 Sed aduersus fupradida obftat loann.Med Cod.de 
refiitht.q.$ caüfe i.verf.fiat remjfie.iííerens metu leui 
extorca obnoxia reftitutíoni non eífe.Idem docet R.tfíl. 
de León lib.^.dematrim.cap.ío.vum.^Solüm ea duólus 
ratione, quod metus ieuis facile repelli poteft. Sed 
probad vrgentiüs poteft. P r imó ,quia in iurenegamc 
a d í o patienti metum fíe donata recuperandi. Ergo ca-
res iure recuperandi, alias ius negans adionem coo-
peráte tur iniuft i t ia i l lata,feuil lam continuavet.Con-
firmo.Iniquum eft innocétem punirenoecnte mane n -
te indemni: at fi accepta per metum leucm reftituen-
da funt ín foro confcientia, iniquum eft patienti me-
tum denegare adionem en recuperandi. Secundó fo^. 
rum internum conforme debet elíe externo , quando 
externum falía prafumptioni non innititur , vt fape 
diximns j fed externum cognito metu leui adhucnegat 
reftitutionem eorum , qua; fíe funt acquifita. Ergo i n 
foro confcientia non debent reft i tui .Tett ió matrimo-
nium fíe contradum validum cft Ergo & alij contra-
dus fírmi cíTe debent. Probo coníequent iam. nam 
metus 
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ftictus qai alios concradus refcindendos conftituic, 
macrimoniam nullum rcddit , quia maior libertas in 
matrimonio cíl requifíta, quám i n aliis con t ra í t ibus . 
Ergoecontra memsjqui matrimonij valori non obftat, 
nonobftabic firmicati aliorum contradtuum. Q u a r t ó 
íiacquiítca per metum Icuem refticui dcberent racione 
iniuriae facbce , non íblum inferens mecum eareftituere 
deberet, fed ctiam quilibec il lorum poííéíror;ííquidcm 
paciens mecum Cemper habec ius , ve íibi detur facisfa-
clio de iniuria iliaca, quas facisfadtio nequic fieri 3 niíi 
recuperando rem íibi ablacam per mecum ; poceft crgo 
á quolibcc poflidence recuperare. Hoc aucem videcur 
falfum , quia íi poílidens non cenecur ííc accepca pa-
ticnci mecum reddcre, quia non cenecur racione in iu-
ftae accepcionis, cum ipfe nullam iniufticiam commi-
fericjignarus enim fuiCjVcrupponojinccus i l lac i , ñeque 
cciam cenecur racione rei accepcaí, cura haec non (k pa-
tiencis mecum, fed poílidencis. Ergo ex nullo capice eíl 
obligatio íic accepca reílicuendi. inh is ex parte con-
fencic Azot lih.i.cap.ii .ejtijft.iéAam dicic excorca per 
mecum leuem,qui eíl caufa a¿lus>& fine quo adus non rem.fi fada (ic propria,nullum ell peccacum. Alia: 
fierec,eíre reílicuenda , fecus Ci folum Cu caufa impulí i- J É d i o n e s , qus ex fe nullam honcílacem,vel dehon 
ua , feu excicaciua , & qua non incercedente adlus 
fierec. » 
4 Verumhisargumcncis facilérefpóñdctur. 
A d primum admicco pacienceni mecum leuerft care-
re iure foreníi reenperandi íic donaca , cfto non carear 
iurc nacuralijtieque proindeEccleíia, & refpublicane-
gans hanc forenfem aótionem cooperacur iniufticiíE 
fdótxjfed illam permiccit ob bonum communc/cilicet 
ne refpublica licibus percurbecur. Ex quo fie n i h i l i n i -
quum faceré priuando innocentem forenfi recupera-
twne . 
A d fecundara, forura internum eíceerno Conforma-
tur. Externum aucem non negac refticucionera facien-
dara clfe , fed negac faciendam eíTe compulfione iud i -
cis. Addc.efto non decúradfcio qnod metus caufajadre-
ícindendas donaciones, & quoflibetconcradlus metu 
leui celebracos. Ac bene potefl: oíficium iudicis implo-
r a r i , ^ officio iudicis cales concradus refcindi,(3¿: íequü 
eít.vc ica íiac,ne inferens mecura cnmraodum aliquod 
rsportec ex fuá malicia}ycl ne paciens mecum damnum 
¡niuftc paciacur.fic gloíla cap. cum dtleEluó^de his qu& vi . 
tk i b i Panormic.«.9 Ancón.'MÍJ. A n c h a r a n . c r a -
dic Garcia^i?nobiUt.glo¡f.ij,fi.io.Thom3iS Sánchezlib. 
4.:üfp.9.".<}.Leírm&lih.i.c. \7.dub.6.ín fine. & a l i jp lu-
res a Sánchez & García relaci. 
A d certium refpondeo, mecum qui valori macrimo^ 
nij non obftac, non obftarc firmicaci forenli aliorura 
contraduun^obftare aucera firmicaci natarali,quia ca:-
teri concradus refeindi poílunt , ecfi validi fine; ac ma* 
t r imonium nequic refeindi,fi femel validum fiat. 
Ad quarcura refpondeo probabile eíTe ííc poíl ídcn-
tera non teneri fie acquifica refticuere. ica docec loan. 
García de nobtlit.gloffa i y.www.i g.LeíTius Ub.x.cap. 17. 
dMh.6.n.¿i}.r¡r dub,<i.nmn.$ $. Verüm probabilius exi* 
ftimo racione rei acceptíc ceneri ex iure nacuralí. N a m 
cfto dominium reí cranílatum fit, eft camen infirmum, 
& reuocabilicer cránílatum ob iniuriam coramillam, 
ac proinde quocies vólueric cranflacor íibi rem reddi, 
debee poíTidensreddere.fic Sunckez l ib^Jifp.v.n.ú. 
P V N C T V M X I I I . 
An mecus morcis, vel alcerius grauis damni 
. a prceccptonim tranfgreíTione 
excufet. 
Met ía monisx<y cüiúfin* aamni m 'uniit cnlpatv, 
Non exenfit ¿Mpám in htí tyiié fnnt intrinfece rmdké 
4 dicendum de homicidio. 
y Qiúd de comeFttone carnu huwntt. 
6 Quid de tyrfinfio jninAtite mortem , nift comeduó car-
nem humanam. 
7 Anmetfu monis excufet ab obferHamia prueptsd i -
m m . 
8 Qttid dicendum de exercirwpotejfatu Ecclefiafiicx. 
5? Metw gratíñ damni exenfu ftf e^ Jon femper ab ob/er-
uatione hamaniprtceptit&guando hoc contingiit. 
1 A Cciones prohibicae funt in mulciplici diífwren-
- / j L t i a . Alije func ita prauaí , ve nulla racione eciam 
perdiuinam poCenciara honcltari queanc i quales func 
mendacium,idololacria, odium Dei , pollucio volunca-
ría,fornicacioJ& firailia Al icad ionesfuncqus honc-
ftacem admitcere poífunc, vt eft accepcio rei alienas ior 
uico poflidence, fi enim tibí Concedacur a Deo faculcas 
fnrripiendi , nullum in accepcione peccacum commic-
tis.ficuci non comraiccis, cum ex grauijvel excrema ne-
ceííicacealienum accipis \ firailicer accctíus ad mulie-
lunt 
icíla-
Tera habenc, habenttamen illam ex diuino, vel Eccle-
fiaftico príecepco. Ha» func confecracio in duplici Ipe-
cie,raixcio aquae ad confecraiionem calicis, ricas cora-
rnunis celebrandi facrificium , incegritas confeflionis, 
&C.HÍS pofi cis, 
1 Dico p r i m o , Mecus inorps, & cuiuílibec grauis 
damnijefto nunc excufet áculpa . i l lam diminuic. Con-
cluüo exprelía eft tn cap.facriíyde hts qu* x/í.ibij/íCf f rne-
iiu extenuet cnipam. Ec racío eft raanifefta, quia metusf 
extenuatlibercatem ad culpara requificaxi^rar6 taaien> 
vel nunquam illam in cancura excenuac, ve íx peccato 
morcali faciac veníale , fed res ineadas relinquic.fic Sa-
las i.2..tj.6.a.6 traft.$. difp.$.fett.un.i8.Sy\üe&. ve>bó 
metwrf.7.Sánchez lib.^.demainrn.difp.i .n,6, V i l l a lo -
bos tratt.^.díf.j.n.^6. 
3 D ico fecundó, Metus moréis non excufac in his, 
q u « func inerínfecc mala, quaeque nulla racione hone-
ftari poírune. habeeur fuprá dttto cap,fuerú. i b i , ritm ob 
nullum metumpeccatü fieri debeat^  & ex cerminis ÜqueCí 
fi enim a d í o intrinfece mala eft, metus , cura l iberta-
tera non t o l l a t , collere eius maliciara nfln poteft. hac 
enim racione non licet menciri ob tuendam v iumsre-
que adulteran , ñeque fornicar i , ñeque pollutioncm 
procurare, ñeque homícidiura faceré, quia omnes hx 
adiones intrinfece malae func. 
4 De homicidio non defucrunt Dodorés ,q i i i affere-
rent, licere eibi occidere innocentem, fi á eyranno rai-
nerisocGÍdendura,nifioccidas. fiedocuíe lafon §.yí^»-
HM ,» . iy.Inftit .de aftiomb. & Cynus l.i.C.vnde v'h qu-
penulr. excufac feruum occídencem vxorem adultc-
rara,mandaeo domini minancis moreem. Salicct. /. 1 C 
vnde vi.ÜAvt.l.fiferufuff.de noxcd.attiontb. quia in ea L 
aperté dicieur feruum n i h i l de l iqui í íc , qui domino i u -
benci obcemperauic.& lozn.kn^n.cap.intcrfeciftiyn,i^. 
de homicid. excufac i l lum,qui mecu eyranni alium occ í -
áit.CztáinaX.cap.ficrütde hit c¡u<t vi. Rat io elle poceft, 
quia fi tefugiente hoftes, adfif i n itinere innocens, 
quera pedibus debes conculcare, fieranfeasinon o b l i -
garis Ce deeinere , fed pro defendenda tua vita potes 
curfum profequi, ecfi in curfu innocentem incerfícias. 
Ergo pro defendenda eua vica potes innocentem vita 
priuare. 
Nihi lominus Cacholica fentcncia e/l ob nullmn 
metum licere direde innocentem vita piiuare.habctuf 
E x o d . i j . Infontern> & innocentem non occides^ma aner~ 
for impium.KdXxo eft,quia nemini dacum eft dominium 
vitíé alterius.Ergo nemini licec alcerum occidere. Ñ e -
que obftacracio contraria. Faceor, inquam.tc poíle fu-
gere, ecli in fuga innocens fie oecidendus, quia tune 
innoecntis-
6o Delibertate,&illiusimpedimentis. 
innoccfntis occifio non incenditur, ícd per: accidens, gionem3&: legem fandam fado ipfo reprobares. Qua-
tam rdpcdtutua: inccncionis,quám fugae, concingic.fic propter lanótiflimi Machaba:!, cíim compellcreniur k 
Ldíiaslib.2..C'ip'9-¿"b-<>'nnr/j.$<).H3iC cmm rat ionct ibi Rege Antiocho carrtcm porcinam manducare , obc-
licet in defcníionem t u i , vcialcerius aggrcdientcm i n - diré nolueruncquia i n odium fandíe legis calis come-
terhcere , quia non intctfedioncm., leddefeníionem íl io imperabatnr, z.Machab.cap.C.j. Verüm íi alio fi-
per le intendis. ideóque m l.vt vim.ff. de mfttt. & ture, ne de le honefto tibí comeftio carnis humana: impcra-
dicicur , cjui ad luteUm ¡ut corporü aliquid fatt, td ture tursfub comminatione mortis , poteris iuxta fupradi-
fccijfe Wawr.quarc fola occiílo innocencis per fe intcn- d a ad vitandam rnorcem comedere,quia tune verc ad-
tat^cft qu.r prohibecur caliier , vt nulla racione valeac eft excreml neceílicas, quae eft racio excuíans hanc co-
honel lar i , non tamen occilio ind i reda , vnde ecñrer- meftionem.itaThom.Sanch./zA J.Í« D#w/.c^.i8.»«w0 
publica lingulorum dominium habeac, pofsicque pro i ^.cum WGtoi.Rdett.de temper.ñum.G. Laudabilius ca-
communi bono innocencis vitam periculo exponere, i-nen procederes > íi morcem fubires, non emm teneris 
vel cyranno occidendum cradere , quia eciam ipfe i n - medio ita de fe indecenci, & horr ib i l i vitam conferua-
nocens vel ex piecace j vel ex iuí l i t ia legal i pro cora- r e , ve mulcis cxcmplis probac LclTius ¡ n p r a n H m . i i , 
mum bonoobiigacionem habec fetradendi. Acnul lo Bonacina«MTw.i Idem quod d idum elide comeftior 
modo liccc rcipublicae per fe , fíe direde innocencem nc carnis humana^dicendum eft de cibis idolo i m m a -
occidere, etíi t'ciac cyrannum occifione illius fore con- lacis^non enim licet vi lo t imbré veíci illis.íl in odium, 
cencum.quia occiíio innocencis de fe mala eft , ñeque & contemptum noftrx religionis impeietur3íecus ver6 
eft médium per fe ordinacum ad reipublioe defenfio- ceífance cali finé: ita V a f q u . i . i . ^ y ^ . i ó z . c ^ . j . Bonae. 
nem , fed ex malicia cyrannij cui non licet cooperan, difp.z.de pecc.q.Z.p.i.mfi/ic. 
ve opcime probac Leíiius lib.i, de mjhi.cap.c). dhb.y. Alias fu nc a d í o n e s i u r e nacur^ prohibitac, vel impe-» 
whm.ij . excra cafum neceíIitacis,illo tamen adueniente ho-
^ Secunda a d i ó , quae vocatur in dubium, an íic in*. neftari dicuncur, qua racione famuli intercedentes do-
trinfecé mala, eft comeftio carnis humana^hominum, minrs , illófque comitaníes i n execucione curpis amo-
inquamjqui alias func incerfedü ris,remigances in criremibus Turcarum, debicores, de 
Yz[cni,i.i.difpHi.9.c¡u¿Ji.}.pA.col.}*hCo\aú¿.ekn.- depofitarij infoluendis debitis, vel (lepofitis excufan-
din eífe incrinlecé malam, ñeque honcftaii polfc cimo- tur, de quibus 0 & aliis mulcis exemplis fuis locis crit 
re mortis. Probabilc reputat Y'iOiot' releft.de tempera- kmio^tzciipuc watt J e chant.difp.de fcandalo. 
men.num S kzottom.i.lib.j. vjlit.meral.c.j ¿.yutít.^. 7 D i c o t e rdó metus morcis excufac eciam ab obfer-
Racio eft,quia nacura ipfa hanc comeftionem execra- uancia praccepti d iuini poíitiui refpiciencis vcilitatem 
cur,vcpoté barbaram, &í ferocem, illáque vecntes bar- - p r o p r í a m , ^ ipccialem operancisjfecus vero reípieien-
baros, & brutis feriores appellamus. íignum ergo eft, t isbonum communc. Vtramque partera tradic Salas 
cife incrinfecc malam. traft.$.difp.}.feíLi.num.$$.& j^ .Prior is partisexem-
Nihi lominus probabilius exiftimoihane comeftio- pía func integricas confeffionis, confeílio ipfa pra^mit-
nem non eíTe ita malam íquin ex grauiílima neceíTitace tenda Euchariftiae communioni. N o n enim lex diuina 
honeílar i poílit. fie Nauarr. Í^.Z5.«/<W.I 12. Emanuel cura co rígore videcuf obligare. Vafq. 1. i .d i /pur . iá i . 
Sk ve;éw comediré, n . i . in editione Complut. & Román, cap.i.Ssinch.líb.i.cap.iS.num.^.'Snürcz de cenjurü dtj 'p* 
Caieran.^«<e'/!. i^Z.artic.i.ad i.Toht.pofi lib.-j.depecc. j .^.y.plures referens Bonacina difp.i. depecc.cj, 
rnortA.cap.óo.^um.^.'LcQinsUh.^.cap.^.dub.z.num.'io. $.p.z.n.$. Smx..lib.$.delegib.c*p.$o.num'6. 8c probari 
Thom.Sanch- / ' ¿ ' . t . 8. 2.Bonacina poccrac i l lo t .Reg .n . vb i Dauid manducauic panes 
difp.z.de pecc.q.'&.p.i.n.i 5. Racio eft,quia horror inf i - prüpoíicionís ,quosnon licebíttlaicis manducareis ta-
tus in comeftione carnis humane honeftari facis vide- men in i l l o fado nullum peccacum commifit, vt con-
tar extrema neceílicace,& horrore mortis, horror enim ftat ex M atth.ix. Di fc ipu l i die Sabbati fpicas collige-
m o r d s a ü u m horrorem v i n c i t , magis enim durum,^c bantjMachabsi pugnábanc. quae omniaex ricccílitatc 
horridum apparec ce vellc morti cradere, & fame peri- yrgenci honeftabancur,vc ciadic D.Thom.z.2.^. 100.^0 
r e , Cum facilépoflis vitare, quám horridum fie vefci S.er ^.p.^.á.o.art.^.ad 3. 
carnibus, quse feris, & auibus comedendíe relinquun- Ex quo fie habentem votum fimplex caftitatis, poíle 
•tur. Secundo toca malitia huius comeftionis fita eft i n Jtimore morcis, vel alcerius grauifíimi damni matr imo-
índecencia , & horrore , quera íecum crahit comeftio nium concrahere, quia vocum non obligac cum canto 
carnisciurdem natura; cum comedente- Sed hecinde- rigore ; non tamen poceric fie concradum coníumma-
centia nonobftac, quominus in medicinara furaatur re, quia racione metus matrimonium non contraxit* 
caro humana vnguencis condita , ve concingit in me- Vnde confummans accederet ad non fuam. 
dfcamento,quodmedici wcw/Mwjappellane. Ergone- Soliim de fufeepcione communionis, vel baptifmi 
quec t íam debet obftare,quominus fumacur in medici- exiftimac Azor.tom.i .Ub. 1. injiit.ct.\ i.qutft.z. obligare 
naiii vrgencís necefiícacis,, fiue caro fie condica, fiue. cura vice diferimine, quia ceneiis cercara redderequo-
ü'.n : condimencum enim non videtur variare naturam ad poffis tuara xternam falutem, quod fieri non poteft 
tibij&r ex alia parte neceffitas vrgenseft , quafi que- abfque horum facraraentorum receptione j vera enim 
dam natura infirmicas.Poteric ergo in huius remedium contritio difficilis 'eft,&: ignoras an i l lam confequaris. 
applicari. Verüm exiftimo probabilius te cum v i te diferiminc 
6 E>: his pacec quid t i b í faciendura íic, fi cyrannus non ceneri illa facraraenca fufeipere, quia nec cenerjs 
minetur morcem, nicomedas camera humanara? íi racione prsecepci d iu in i . Alias cum v i t e diferiminc 
enim cali comeftione incendie deceftari huius abftine- deberes confeíTionem communioni premittere , inte-
riam quaíi malam , vel inutilcm , &: fuperfluam,debes gréque canfiteri,qdod omnes icprobant,neque teneris 
onmino abftinere, & morcem fubire;aliás irracionabi- racione periculi amittendi vitara eternam , tura quia 
l e m confuetudincm eomedendi carnes approbares, & hoc periculum moraliter non ineft , quoties moralitef 
milis aÍT/íincntiam laudabilcm reprobares, quod eft t ibi couftat de contririone. Itemfulccptofacraracnto 
int i in íccc malura, qua racione non licec idolochytis etiamremanet ídem fercpericulum ^.non enim feisan 
vefeij ííc docecLcíTius Hb.^.c.^.duh.^.n.n. Quocirca rite íiifceperis, an rite fucric adminiftratum : non ergo 
quot ie ícunquc in odium religionis, v< l legis aliqnid teneris omne periculum amictendi falucem virare i fed 
faciendum imperatnr {ub comminatione morcis, alias folúm morale,5¿ probabile periculum, alias elíet ©bli-
j.;ci!:.um,n!illo modo liccc t i b i i l iud eíSccrc , quia re l i - jp«ttío impoíl ibi l is . Item ü eífes obligatus fecuram fa-
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lutem reddere, quoad poíTes , fufccptofacramenro con-
feffionis, deberes Euchariftiam fufcipere i & fufcepta 
Euchariftia, extremam vn¿Honem > vel aliud facramen-
tum : vt fi forte in vno fuit d e f e ó l u s , alio recompenfe-
rur. Addc cúm non fis in cxcremis,quando obligar con-
feífionis, & EuchariftiíE procceptum diuinum, íed locus 
concedarür ea alio tempere í u m e n d i , ceíTat omnino 
periculum propofitum amittendi a^cernam íalutem; 
quia vfque periculum íit morris, non periclitacur eter-
na falus. & ita docec Thom.Sánchez / í^ . r . c^ . i 8.^.1 o. 
cum SoioUh.i.de iiift.cj.ó.art.+.adfn.corp.Cotáuh.fnm. 
^.i37.^/¿"/o 4.Aragon z.i.tj.6i.art.$.in i .dakárca foiu-
tionem ad 4. 
Exempla poíleriorís partís conduí ionis funt, íigil-
lum confel l ionís , coníecratio in duplici fpecie , illius 
confumptio, rita facramentorum confedio , fcilicet Eu-
chariília in pane tritíceo , abfolutio íacramentalis rite 
difpoííto, vel cum debira íurifdicftione, extrema vin¿lio 
infirmo, & non fano, & alia huiufmodi. híec enim om-
nía nullo modo licenc fieri, etiam íi obinde mortem 
deberes fubirev quiabonum commune religionís, quod 
his príceeptis attenditur, prxponi deber cuilibet par-
t ícular idamno. ficcolligitur ex Smchez fupranHm.%. 
Suarez tom.$,in ^.p.difp.C.feil.^.n^.StA obiícies,metu 
cadente in conftantera virum poteris contrahere ma-
trtmonium abfque peccato ( dummodo i l lud non con-
í i immes)vtopt imé probar Thom.Sánchez/I^.4.¿¿//^.I<?. 
tt.6. alias fi peccares in rali conttadlu , non permittercris 
ab Ecclefia contrahere ob vitandum temporale peri-
culum , ficutí ipzivn\iúi\xtcap.ckmlocum, cap.veniens, de 
/ponfalSed qui contrahit metu, efficit facramentum n u l -
l u m , ficut efficit, qüi indifpofitum abfoluit, vel in ma-
teria indebita confecrat. Ergo non omne prohibitum 
ratione boni communis debec praeferti cuilibet parti-
culari damno. 
Refpondetur cíTe claram differentiam inter facra-
mentum matrimonij , & reliquorum facramenrorum 
confedionem , facramentum enim matrimonij habet 
pro materia, 6c forma eíTe contradlum legírimum. Ac 
quando conrrahis mcru , non afficis contraótam , non 
cjuídem tua culpa dum metum non intuleris, fed culpa 
inferentis, illa autem culpa inteiueniente irriratur ab 
Ecclefia contradtus in tu i fauorem , ac proinde fie con-
rrahens non peccas, quia non apponis materiam , ñeque 
formara indebitam facraraento , cúm ibi non fit contra-
¿tus legitimus , in quo materia , & forma huius facra-
memi confiftit. A t in reliquis facramentis, cum derer-
minarx fint eorum materiíE , & forma:, fi de fadlo abfo-
lutioncm in difpofito impendas , vel verba confecratio-
nís fuper aqnam proferas, iam formam,quce de fe forma 
eft, fuper indebitam materiam conftituis, ic^eóque gra-
Uiter peccas, & in his confentit Thom.Sánchez lih. 1 .in 
JDecal.cap.iS.r2.4.Va\em.dtfp.iz.gener.q.i.p.i.§.refpon-
deadprtmum argumemum.JEgiÁ.defacram.difp.iS.dHl;. 
$.Bafil.dc León lik^.cap.16^,4. 
8 v Ab hacregula excípit Thom. S .mch , / /^r.».8. excr-
citium poteítatis Ecclefiaílicae. Affirmat namque cx-
communicare abfque poreítate non elle tanti momen-
t i , quin t imóte morris honeftaripoíí i t , praecipué cúm 
nullum damnum ex tali excommunicatione , vrpote i r -
rita excomraunicato proueniat. M i h i tamen ha:c exce-
ptio non probatnr. Affirmo narnque rale exercitium 
illícitum eííe , nec t imóte mortis poííc honeftari, quia 
eft fiólio, & fimulatio poteftatis, & quafi in opere men-
dacium, ac proinde etfi nullum damnum alicui inferas, 
íicuti non infertiocofum mendacium , habet tamen de 
fe malitiam, quae t imóte mortis nullo modo tollitur, S¿ 
ita docuit Suarez fupra rntrn.^, 
loan.veró Sánchez difp.) 5./elect.mm.ú. aliam limíta-
tioncmadducit, quae audaciam, & temtriratem videtur 
redoleré : affirmat namque ob grauem caufam in admi-
tird.de CaJlroSum. M o r . Pars I . 
niftrationc facramentorum vt i polfe fimulatione , & 
huius fimulationis varia exempla adducit. Pr imó in -
quir, fi hsrericus minaretur mortem, fi non confecrares 
omnem panem in foro extantem , poteris vt i ¡rquiuo-
cationc, &c intentioncm non habere confecrandi.Se-
cundó poterit Confeflarius verba abfolutionis fine i n -
tentione proferre circa indifpofitum , fi alia via malum 
comminatum vítate non poteft. Tert ió porerit ob fola-
tium ferupuiofi anxié petentis abfolutionem , cúm ta-
men indifpofitus fit , verba fine intentíone proferre. 
Quarró liccre Sacerdoti miniftrare hoftiam non con-
fecratam , pro confecrata mul ie r i , quam cogít marirus 
ad communicandum , qux fine iadbura opinionis non 
poteft communioncm omittere , quia in ómnibus his 
datur fufficienscaufa vtendi aequiuocatione , 6c fimula-
tione. Et idololatria,quam inde fequítur, eft folüm ma-
terialís , 6c non formalis. HÍCC tamen mihí nullo modo 
probantur. T u m quia illa fimulatio non obftat, quin 
veré aÓlum iurifdidtíonís exerceas circa rem diuinám, 
6c fupernaturalem. T u m etiam , quia in foro externo 
facramenrorum fidus vfus videtur e í í e , quafi quaedam 
exterior idololarria. Adde etfi alíj ob ignorantram ab 
idololatria excufentur, tu vero excufarinon potes, cúm 
raateríalis i l lorum idololatria t ibi fit voluntaria. Ma-
nct ergo certum in his quas pertínenc ad communcm, 
6c generalera ritum facramentorum ob nullum cimo-
rem omitti pof íe , immuta t i , aut fimuíari, 6c ita tradic 
Suarez }.tom.in $.pJifp>6j.feü.4. circa fin, Vafquez de 
Euchar.difp.zoy.n.+i.dc alij. 
5? Dico vl t imó, metus mortis, 6c alteríus grauis damni 
excufac aliquando ab obferuatione legis humaníE ram 
cíuilís, quám Ecclefiaftica:, aliquando non. Examinare 
autem quando hoc in paticulari eontingac, 6c cuius 
malí metus fufHciat, efiet omnes materias praefenti tra-
da tu í iramifeere. Breuiter ramen dico , fi lex humana 
prohibeat, vel imperec aólum aliquera rcfpicícntem de 
fe ritum communcm , obligat ad fui obferuantiam pe-
riculo mortis,quia tale bonum communepríeferri deber 
cuilibet vtilitati particularí. hac enim ratione non licec 
ob cuíuílibetneceflitatem conficerc facramentum Eu-
chariftiíc, fine veftibusfacrís, ñeque fine mixtioneaqu^, 
6c aliís huiufmodi, quia funt adiones refpícienres ritura 
communem. Video tamen contrarium fentíre Bonac. 
dtjp.iJepecc.q.i p.i.n.y.cum Anton.5.^.tr . i 3.c-.(Í.Salas 
delegib.dijp n f i t í . 1 .n.S.verf.fecundoadde.VaCq.diJp.161. 
c.$.'VA\Gni.dtfp.y.íj.$.p.S.qn£fiiunc.4 RecüLn.torn.z.tratl. 
3.CÍJ.^.W.8.confentit Suarez ex parte//^.3.^ legih.c.^o. 
n. 1 f .vbi dicit ceíTante fcandalo, 6c contemptu , po í l e ob 
vitandam mortem fieri facrum abfque veftibus facris, 
6c adducir Ledefm. 1 .p.ej.ic)tan.; .&q- i f -ar í . ) . Medin. 
i .2 .^ .9(>.m.4.Nauarr .c .2f .« 84. Moilcncur, quia leges 
humanac non obligant cum tanto difpendio. Addunt 
ramen , nifi itaexpoftulet bonum commune, quod ego 
feraper exiftirao adeííe in his afl ioníb. Veiúm fi a c i o -
nes non refpiciant de fe bonum commune, fed poriús 
fingulorum vtilítatem;nunquam obligant cum diícrimi-
ne vkx.habetarcap.con/ílitt?nyde ob/eru.ieiun.vhi pr^cep-
tum ieiunij non obligar cum detrimento f^lutis, 6c idem 
eft de folutíone dec ímarum, 6caudítíone M i ñ x , 6c cap. 
interyde fent.excom.cap.quoniam multos, 11 .«7. j.excufan-
tur communicantes cum excomraunicato ob necellita-
tem.Et ratío eft,quía ñeque Ecclefia,nec refpublica cen-
fetur proxíméintent ionem habereobligandi.debet enim 
in fuislegibus Chrifti legibus conforman', cuiusiugum 
fnaueeft,6conuskuc.Adde Ecclefiac,6c rcípublicíE con-
celíara non eíTe poreftarem obligandi fubdítoscura eo 
díferimine, nifi corarauni bono neceíTarium fuerit, non 
enim cogeré poteft fubditos bellum 3ggredi,nifi defen-
fio reipublicae infter , vt tedié dixit Salas trañ. 5 .dtfp. 5. 
fett. i.num. 35. Hínc fit timore mort is , vel alteríus 
grauis damni licere t ibi matriraonium contrahere cum 
F impe 
6i De libértate, &: illius impedimentis! 
imnctíimento impedienre , vel dirimente, quia non efl: 3 Tertió eft certura conie^turis poíTc metum proba-
credendumcameorigore velle Eccfefiam te cfleobli- ri, cúm enim metus raro foleat pubiicé inferri, fcd com-
gatum , prsBterquam quód in tali cafu mattimonium munirer fecretó , efíicitur conieóturis agendum cíTe ad 
noneft:&itadocetexprerséSüai-./<¿'.?.^/^i^.í:.5o.«.i5. ilíiusprobationcm , vt multis relatis docet Mafcard. 
Solúm obiici poteíl: aduersüs hanc doíirinam cap. (a- verb. rnetm, comí í o y íí.w^.Flam./i^.i 5.q.i .77.5)9. has ta-
erü.dehts quavi. vbi Poncifexcredit communicantem men conicdur íE , ve bene Mafcard. notac ^ 9 . FIamin.«. 
excommunicads , fí per coadlionem adftridtus fueric loi.debent e í íc legicimé3exa6lé,ac plené probacas, ex/. 
commnnicare, ab excomnuinicatlone liberum cíle:ac li noneflff.qnodmetPi¿caufai&.iszÁ\i hXázi.in conf.^o^.n, 
per metum communicct, excommunicationis labe re- j . & ^«/^f .« .27. Et ratio eft clara^ quia c ú m de deliólo 
neri: & redditur ratio , quia licéc metus atrenueceul- non conftar; nifi mediis conieduris, íi conieduraenon 
pam, non ramen cam prorfus exeludir. Ergo metus non probátur integré, deliélum improbatum manebir. Quo-
excludit culpam in prohibicis lege Ecclcíiaftica , qualis circa adcuiullibet delióti probationem í ad minus ne-
cíl communicatio cum excommunicato. ceílarium eft clara cognitio illarum coniedurarum, qu(j 
Hunc textum varié explicant Adrian^/z^/.^^víToww. validaí, &áiiueapprobats funt, dclidlum inferredo-
^.cjuoadmaienam.D.Thovñ.^ A.i'i.c¡ti<zjt.z.art.^.qíuft.^, cuit YoWcv.infuapratt.crim.w verf.capiat tn forma,n.iS. 
Sylucñ.verho rnetHSrfu&ft.y.kxxgd.excommhmcaüo 8 j . be loquens de meru tradit Burfat. conf. •ji.mim.iü.vol.i . 
i S . N s L Ú m . c a p . i j . m m . ^ . Siuiez tom.j.tn yp.dijp.6. Haec clara cognitio non eric, quoufque per dúos teftes 
fe¿}.^.n.\o.&dt/p.i^feti.i.mtm.xy & lth.ydelegib.cap. omni excepnone maiores fuerit coniechira probata, 
30:/Í«Í.Sánchez lih. 1 .vi 'Decaí.cap.iS.mm.4 Salas traíi. quia omne indícium fíe debet probariex fenrentia Batr. 
$.dífp.$.feft.i.v.i4. Couarr. cap.aíma.i.p^.^.n.c). Mihi inl.tin.nj.verf.qmYoqualtterdebeatiffJeqmfl.&nowmi 
tamen ea explicatio magis probatur , quas affiraac loqui aliis relatis Maícaid.cow/^cjS.w.iy. 
texr. nondeqnalibetcommunicationecum excommu- 4 Ex hac dodlrina infertur. Si probas prascefliíTe tra-* 
nicatiSjfed de communicatione cum excommunicatis in ¿tatum de te cogendoad contrahendum, & contraótus 
crimine criminofo, feu de communicatione, qux cede- fequatur, probare fatis contradum fuifte raetu fadlum, 
ret in contemptum religionis , vel legis Eccleíias , quas quia iam probas voluntatem minanfif rebellionem , &c 
communicatio c ú m intrinfecé mala í i t , ob nullum me- iniuftitiami dum ergo ipfe minans non probauerit á tali 
tum honeftari poteft. volúntate receííiííc, in illa iudicatur perfeueraíle. Addc 
idem efte aliquid coadié faceré, vel metu ne cogatur,ex 
P v N C T V M X I V . Lnowjjimhff.qmdfalfo tnt.auth.8c tradit Bald.^/.Decius 
conf^o.verJ'.viJisdtibitatiomb.col.i.n.io.Vaú^conf.i^, 
Qualiter metus probandus ÍIC. n.xy.vol.^. Sed fi contrahas cum eo, qui tradauit dam-
num tibi inferre, ni contraheres , metum iuftum habes, 
1 Metum AÜegans probare debet. ne cogaris. Ergo coadé contrahis, &:¡ta tenet Scapola 
2 Probatü hu,qu<t tnducunt grane metu metM frobatur. conf.i.col.i.verj. 1 .comeftura.. Crauetta conf 11 f .num.6. 
3 Coniedurü metuíprobatur. Mafcard.alios referens concl . \o^.n.^. 
4 Sufficiens comediara eft, ¡ipracejfijfet trattatm de te f Secundó infertur efte fuíEcientcm coniedturam ad 
cogendo. probandum metum , íi probes in aliqua domo etiara 
% ItemfifmfUrecluftí. priuata te retentum fuifle claufum". prasfumitur cnim 
6 Pamtenmaftasfatti indicataliqualitercoaftefatlum metu aótum quidquidagis,habetur/.y«fír«mí,jf 
fuiffe. cauf.mator.Li.§.pen.ff.de vi3&vi arm.8c tradit Parif. con-
7 Probatio metus iudicis arbitrio relinquitur. fü.6o.n.i^.voL^.<Zo\:n.conf 41.V0I.1. Mafcard.w.4f. Fla-
8 ¿nduoteftesdeponetes de metu pr&ferendifint multis w'mMb.\$.q.i.n.ii6. Ratio eft, iuftc enim timere potes 
neganubm. graue damnum, fi voluntan retinentis refíftas. Ñeque 
9 Quando cenfeatur mettu purgatus. obftac retinentem minatum non fuilíc carcerationem 
diuturnam , vel aliud damnum graue. Sufficit, inquam, 
1 y > R imó cettum eft , metum allegantiincumbere quód fatis probabiliter timere poílis inferendum , fi re-
JL onus probationis tum quia nemo pra:fumituc fiftas : hac enim rationc, cum probatur ftrepitus,& fra-
dcli6i:umcommifiíre3nití probetur ex vulgari^-wm/o,/. gorarmorum, etfi non probetur vim fuiíle illatam,pro. 
pro ficto, & tradit pluresrefcrens Flam. hb. i^derefign. batur fufficienter metus , quia fatis probabiliter malum 
q.n.j 1 .tum quia metus eft res fadi, & fadum non pra?- timeturjVt eft deciCuminl.rjouí/[¿me,ff.quedfalf.tut.auíh. 
rumitur,nifi píobctur.c^.c^w íoann. §. verum rejponfio- l .fi dortationus.C.quod met.cauf.tnterpo¡itas>C.de tranfati. 
nem ijiam defideiuftr.l.m belloS-faña ff.de capt.&poji- & tradit VañCfupra n. 13. Mafcard. « .49. Flam. w. 127. 
litn. reuerf. & tradit Mcnoch. conf. 11 .« .301 . Mafcard. Wxc tamen retentio , ve fuppono , debet efte iniufta, íi 
alios allegans, verb.faítaxoncl.7 51. enim iuílé ad petitionera alicuius partís, vel ex officio 
z Secundó certum eft,fi quodlibet ¡llorum,quas fupra iudicis claufus rerinercris , non obinde contradus re-
diximus, metum graueni indúcete probetur legitimé, feindendus e í l e t , quia non debet prasfumi metu fadus, 
metus fufficienter erir probatus v. g. celebras contra- tum quia ralis incarceratio eft executio inris. Execu-
¿lum cum Perro, probat Perrus te i l l i , vel eius confan- tio autem iuris nec metunr, ñeque iniuriam- inducir, 
guiñéis , aut amicis nimis coniundis, minatum fuiíle l-imuriarum^. 1 .ff.de intur.l.quemadmodum^.magíííra^ 
mortcm,amiflioncm bonorum, vel aliud grauedamnú, tuóff.adlegem ^« / / . g lo í l ' a c.curn dilettm.de hü qu£ vi, 
contradúfque ftarim eclebratus eft, príefumitur ex hu- Tum etiam , quia tua culpa incarcerationem pateris, 
iufmodi metus celebratus, ac proinde refeindendus col- atqueadeónon alius , fed tu ipfe tibi metum infers. 
\ \g\mtcxl.[ idonaií9nis, C.quodmetM caufa, dcuzáuni Denique ex adione iufta non debet puefumi iniu-
coramuniter DD.tncap. quamuiípaft.depaü. in 6. do- ftum ; ergo ex tali caiceratione iufta non debee prs-
cet Mafcard.pluribus relatis, w^.wfí^'scowí:/. 1055. n. fumi tibi aliquod malum iniuftc inferendum, Atqui 
^4.K.atio eft.Timere namque iufté poteras damnum mi- folus metus de malo iniufté inferendo refeindit con-
natum tibi efte inferendum , fi voluntatis minantis non u^OiüSyVtconííazexLi.^.fedvim.l/imulleranprinc.l.qui 
confentires.Addeibi conftat demetu,&conftatde con- incarceremff.quodmetpu caufa. Ergo. Ex hisreproba-
tradtu eclebrato. Vt ergo non iudicetur fuiíle appofi- rur , ve inutilis confuetudo quorumdam iudícum E c -
tum ad extorquendum contradum r debet incutiens cleíiafticorura extrahentium á carcere ftupratorem, 
metum probare, & dura non probat, fuecumbit. • vt ftupratam ducat , exiftimanc enim non libere, 
fed 
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(ed Coaílc contrahere , fi carcerc detentus contrahar, 
quod omnino eftaliemim ávericatc, cúm calis detcntio 
iníufta non íic. Adde cafu quo ncceirarium eflet ílupia-
torem á carcere exirc , ve liberé poíVec matrimonium 
celebrare i deberec fanc ita á carcere exire, vr libera e¡ 
facultas darctur eundi , quo vellec, alias non inreiligc-
rctur á carcere exiiíTc formaliter, vt cxprelsé Kaberuri/z 
l.cjuineq; ^%.iíintlaglojf.verb.feruatHr,ff.de verb.Jignific. 
& tradic mukoS teferens Sigifraund. inter confdtafeuda-
Ua,conf.ij.nHm.\o.&fec¡. Gatlen.deiuram. i.p.cap.51. 
ttum. 10. ThomSzuchez Itb.^.dematrifn.dtjp. i 5 . 4 . 
Fhm'mMh. i^.ejA.n. 1 z 8. Farinac./í¿. 1 .pra¿i.crímirí.q.$f, 
6 Terció infero eíle coniedburam fufficienxem ad pr£E-
fumptionem metus ,efi:o non adillius integram proba-
rionem, íí poft adlum geftumfugias,ne illum exequaris, 
fuga enim indicat ce inuitc, & concia voluncarem con-
fcnñfíe.cap.conftattt .¿¡.\. vbi Innocent. de ordinaco ab 
hacrecicis dicicS/ ílatim difeedentibus íllis,apeffimd con~ 
ctliabulo eorn ahrennntiauiii& ad Ecclejta. redut¿fle talis 
-potesí habere colorem altc^ nem excufatioms.expendc^ole-
rem aliqfiem>nonimeg:am excufationé. Idem probatur 
argumento á contrario, ex cap.ad 1d3i1.de fponfal.de ibi 
gloíTa, Archid. Cardin. & alij, quos fequitur Mafcard. 
/7.4Ó. Item eft conieítura ad príeÍLimptioncm , quando 
in conrrahente, vel aliad agence , dignofeeretur praster 
morcm pallor in vulcu , aac vox ciemula , aut aliudhu-
iufmodi, quia huiufraodi accidencia efFeétus funt timo-
ri. fie Mafcard./í/^ríí n.+j.tk. coüigiz ex Lminore, §aor~ 
r/tema,jf.de qutft .Ddnáe eft conieóturaad pr^fumpeio-
nem aókus fufficiens , fi renanciet quis iuri fuo abs re, 
quia nullus prasíumítur rem fibi damnofam voluntarle 
faceré , Se colligiiur ex cap.fuper eo.de renunt.khbzs íbi, 
A\áat.depr£f(ímpt.reg.$.prafumpí.j.rj.z. Mafcard. alios 
referens, num.41. 
7 Reftant aliqua; difficultates examinandíe. 
Prima eft , an probatio mecus iudici arbitrio relin-
quatur ? 
AíBimo relinqui (eftonullus texcus id claré ptobet.) 
Nam lex, metus autem caufa $.Jf ex quib. cauf.maior i f, 
am-refi^mm adducit Decius tn Lia ommb.cauJis,n.y .jf% 
dereg.ÍHrXolnm probat iudicis arbicrio relinqui, qualica-
tcm metus, non autem qualicatisprobacionem, vt opti-
nié confiderauir "ÍAenochMb.i.de arbitr.cent.1.cafu 136. 
TM.Mafcard.rtwf/.io 5 (?.«. 11 .Moueor ramenad afíírma-
dum iudicis arbitrio fíepe rclinqui.quia ííepenon conftac 
leftes deponentes de metu eííe omm exceptione raaiores, 
ñeque eriam conftac, an probaciones pro metu vincanc 
probaciones faélas pro fpontanea voluntare. In his ce-
g ó , &:aliiscaíibus decidenda reseft periudicem. & ica 
tencntMcnoch. & Mafcacd,y«^?'¿,gloíra,Innoc.& D D . 
incap.cum dilettm^dehis c¡u& vi. Couarr. ^.decr.i.p.c,^. 
§.y.». io.Anton.Cucus lib.^.infiit.maior.tit.iz.n.i6j.& 
iSS.Thom.S&nchezlib.^ de matrtm.difp.ij.n.i.'Nau&r. 
€onf.io.n,^.& %.tit.de his qu¿t vi , lib.x .in i.edit. 
% Secunda difíicultas , an magis ccedendum fítduo-
busteftibus deponentibus mecumfuiíTe illatum , quam 
inillcnegantibus? 
Aflirmatcommunis fentenria.Innoc.í« cap.fyper hoc, 
derenunt.inglojf.qud incipit)& hocvmm. Alciac.^í pra-
fumpt.rcg.^-préifiiTnpt.j.n.^.& conf.\6i.n.ii. Couar.rw-
hr.defpónfal.2,.p.cap.^§^.n.io. Burfac. conf. yz.n.+ SrSc 
síj'iplures relaciá Flam. Itb.i 5. ^ . i .^.Sy. Mafcard.wr^. 
metm concl. lO^j.n.x. MouenfUc5quia deponentes de 
fponcanea voluncate,dcponunc de a¿lu mcncali,& inui-
libili, qui (oli Deo nocus eft ; ac qui deponunc de mecu, 
deponunc de minis;verberibus, & tormencis, qux fenfu 
corporis pcrcipiuntuirpraeferri crgo ij debenc. 
Veium vt haec (entenria communis vera í l c , depo-
nentes de metu deponere debent, non in genere, fed in 
fpede,& in indiuiduo,alias non probarenL,vt bene Sali-
ferd.de Cajire Sam, Mor' Pars / . 
ccc.Barc.& alij,/» LinterpofitasyC.de tr*nf iñ.&, Bald./¿/, 
inferens non lacis elle ad reícindendum concradum 
foeneracicium concrahencem fuiilé faenctacorem, niíi 
cciam probetur in illomet concracVu fcencratum fuilfe, 
& tradic aliis relacis Flam ./i^.i j.^xaí/. 1. «. no. Inl'uper 
ctiam deponentes de fponcanea volúntate deponere 
debenc abíolucc , non reftringentes eius depoíitioncm 
ad tempiis,&locum, in quo contradlus aftitmacur fuil-
fe fadlus ex metu: hoc enim modo clarum eft didis de-
ponentium de fponcanea voluncace, non inhrmari di-
dum deponenrium de coa¿tionc, cúm vetumque di-
(Sum vericatem habere poííit. 
Aduercocamencum Farinac. multos referente lib. u 
^r^y^^y.^ «.1 j . ciaufulam appolicam á paciente mc-
tum, quod fponcé fjcic adum , nujiaque vi compulfus, 
non probari inde fponté faótura elle , eodem enim ti-
morc, quo induci potuit ad contrahendum, induci po-
terarad aííirmandum, quod fponté facial. 
Veium íi deponentes de fpontanea voluntare j hoc 
cftjdc carentia coadionis reítringant depoíitioncm ad 
tempus, & locum, in quo coaótum eíTe alij teftes aftir-
menc , tune probantes coadioncm pra;fcrendi nullo 
modo funt probantibus non inceruenilíe, íi alioqui te-
ftes numero,& qualicatc pates fine. Et ratio, meoiudi-
cio, eft manifefta , quia vtriqiie teftes de re exceriori, 6w 
qux fenfibus obiieicur, deponunc, fcilicec de coaólione, 
Vel de illius carentia. Ergo non eftjcur de coadione de-
ponentes praeferantur deponentibus de carentia illius, 
& itatenet Thom.Sánchez Ub.^.de matrirn.dtfp. 
cum Decio cdp.fin.de appellat. n. z8. Sigiínuindo inter 
con filia fcudaíia,co;7/r.48.«. 18. Flamin. lib. 13. c^ nAfi. 1. 
num. 85). imó esteris paribus deponentes de fpontanea 
voluncacej hoc eft, de carencia coadionis, pia;íerri de-
benc deponentibus de coadione , tum qma deponunc 
de non delido, cuíuscarentia femper prasíumítur, rum 
etiam quia deponunt de modo operandi voluncati con-
fentaneo, & ita tenet Ccpol.conf.cnm. i . verf.ne v'tdetur 
ex alio 3& confcíMíLCo.MtíCcard.conci. 497, n. 1 f. Fiam. 
fttpra n.%9.& 90. Item deponentes de caiencia coaólio-
nis in concraítu celebrato , etíi non deponant coartan-
do depoíitioncm ad locum, & tempus , in quo teftes de 
coadione deponunt, adhuc poílunt illis iquare, quia 
poílunt deponere de talibus circumílantiis, 6c comcóhi-
ris, quae omnino prafumptionem metus coilanc : ítare 
enim oprime poreft merum alicui illatum fuiíTc ad cx-
torquendum concraóhim ; poftea vero cúm contradhis 
celebratur metum purgacum eífcSc ita tener Decius / « -
pran . i^ .&reg.in ómnibus ¿y.n.S jf.de reg.iur. Sánchez 
difp.ij.n.i.fÚcisLt. conf.io^.n.8.& conf f n iy. Cepol. 
conf.ciu. r.n . \4t.&/f^.Malcar.pluresrefciensíowf/.io^, 
num S .&9. 
9 Tercia diíScultas eft, quando cenfeatur metus pur-
garus? 
Communis fentenria eft , non cenferí purgatüm, 
dum non ceííat omnino timotis caufa, quamuis ina í ta 
externo appareat libertas, cradic Menochius Itb. $.pra~ 
fumpt. 4. num. 11. Mafcard./«/w «ww. 36. Anron. G ó -
mez 2.'z/m^r.c,^p.i4.^«w.2.7.Flamin.//¿'. 1 $.qmfi.\jjum. 
1Z}.&pr£cipuenum.ii6.Sanchezlib.4.demaírim.díjput. 
i S.^w.y.Bafilius de León Itb.+.cap.iy .num.$.8c alij ab 
eifdem relaci. Durac aucem timoris caufa, ve tradit Sán-
chez alios referens, Maícard. oprime concluf. 105^. 
num. 36. quoties dnrát fubiedio timorem incutienti, 
vt fi iudex metum inferat, dum durac oífidum,fí tyran-
nus, dum durar cyrannís, fi vir, dum durat matrimo-
nium , fi pacer , dum durat patri fubiedio. Hinc inferí 
Flamin.««?w. 17. ^ fec¡. primócarceratum , & coaótum 
prsftare cautionem de foluendo , licéc poftea liberacus 
fie a carceribus , & cum inceruallo folurionem faciac, 
folucio dicicur feda ex metu , nam fi non foluiíTec, 
pollet rurfus carectari Se feuerius tradari. Secundó 
F 2. infert. 
64 ."Delibcrtaté, &:i 
infcrt, Ci ¿ontradlus vcnditionís fuit celebiacuí per me-
tum , &c tradiao rci vendita: f.ieuit faóta ex inreruallo, 
durante caufa mecu , traditio dicituc mecu faóla. Ter-
tió , fi roaritus verberauic vxorem , quia non confentie-
bat cuidam inftrumemo, fi pollea vxor aílbntiac etíam 
ex inreruallo, dickur confenfiíTe metu marici. Quarto, 
fi mulier incrauic in monafterium per merum , ibíque 
per piares annos perfeuerauie , non purgatur mecus, fi 
vigec eadem cauía , vel íi non cefíanc impedimenta, ve 
. poíllt reclamare , de tradit cciam Sánchez lib.i.dtffAS. 
n.S. Bafilius de León hb. ^cap. 1 7 . c u m Nauarr. 4. 
commentMreg.cap.fiatmmus.n. 1 ^.cjuccfi.^. n. 71 . Quo-
circa vt mecuif cenfeatur pmgatus , debet adeíle aliquis 
adus ípontaneam voluntatem demonftians, quia caufa 
femel pofita, femper durare praEÍlimitur, dumaliqua ra-
cione non probatur perire , traditque optimé Menoch. 
l)b.6.prafíimpt.]-/.Azor.lib.i. C A I . q iujhiÜ. Ideóque, 
quod metu fadhim eft ab initiojetfi pofteafuerít confir-
matum, nulias vires habet, pia;rumitur enim mecu con-
íiim2X.inrí.l.fiper mprejfionern , C. quod metus caufa , ik 
multis relacisdocet Malcard.cowc/»/. 1 oy5. 34. Aclus 
autem purgandi metum debet integré, & liquidé fpon-
taneam voluntauem deraonftrare •> qnare fi aliam incer-
precationem recipic , mecum non purgar, ve benedo-
cuit loan. Garc. de nobilttate, glojf. 1y.m1m.46. Nauarr. 
lib.i .conf.tit.de hu qH&viiConf.^.num.q.tn t.edit. Aze-
ucd./^.4. r ecop . t i t . i id . i .n imA9$ . Bafil.dc León iib.^. 
cap . i j .n . 3, Ex qua dodrina infere aliis allegatis Sán-
chez/Í^ ^.dífp.iS.n.io. Bafil.de León & Nauarr.folu-
tionem illius quod.per metum folucre iurafti, forere-
/cindendam , etfi fo.lutio fpontanea íit, quia non praefu-
nu'tur fpontanea, fed faóla dmore periurij incurrendi, 
iuxta cap.debitores.de ínreinrand. vbi iurans foluere vfu-
ras potefl: repetere , quia non cenfetur fponte foluiíTe. 
Qui autem fint adus fpontaneam voluntatem demon-
ftrantes, quibus metus purgetur, non cftfaciié didu. 
aliquos referunt Dodores, ñeque diíficulcate carent. 
Primuseftpraefcntia iudicis, feu magiftratus, hancenira 
fentiünt purgare metum , eo quód fauore iudicis poííic 
agens quemlibet metum repeliere, ita Bart. inLvlt.jf . 
quod metus caufa. lafon conjií j i . c o l . i . v o l . 1 .Cvaucz.con-
fd. u<irnu.m.\i.vol.i ,&confü. i^.num.á,. Thomas Sán-
chez hb.q.dtfD.iy.numi. hUCcatá.deprobat.concl.iOtf. 
7jum.$. Verúm huiufmodi prsefentia íolúra inducit pra:-
fumptionem, quod metus íu purgatus, non tamen in-
ducit probationem claram ; ftat enim optime aliquem 
ita metu eííe adftridum, vt non folum non audeatcon-
tradum repeliere > verúm ñeque coaólionem manifefta-
re , & tune contraétus etiamfi fie fidus in prasfentia iu-
dicis , ene mecu celebratus, & tradit ex Barr. & Bald. 
Vhm.ltb.- i .q . i .nHm.iy^. Secundó quo cenfetur metus 
purgatus3eft. fi fiatadus coram confanguineis, vel ami-
cis paricntis mecum , prípfumicur enim runc liberé con-
fentire. ita Barc.í/y Ltranfañionem , C. de tranfaci. lafon 
ihi. Ó' tn Linterpojitos, m m ^ C.eod. Fclin./» cap.caufam 
matriinomjiCol.l.verfqHana de ciar atiende offic.deleg, De-
cius cap.vlt.col.vlt.verjic.pofiremo notandum^de appellat, 
Sanchez/jfe. ¿¡.dematrim. dífpur. i j . num.i . Ac hoc in-
telligendum eft, ve redé Mafcardus fupra ««w.24.cafa 
quo confanguineí, vel amici fuíficiences eífent refiftere 
violencias eius, qui inferr metum, fecus econtra. Qi^a-
propter Bwz. fupra f dicitex confanguineorum prasfen-
tfa non ceífare metum, vel metus prasfumptionemjirnó 
Thomas Sánchez Itb.^.de mutrtm.dtfp.i i M u m . n . An-
tón.Gómez tom.i. variar.cap.14. num.17.fine. Gutíerr. 
f o n f i á . m m . i ^ . & alij docenc^nequehanc praefumprio-
nera ceflare , fed c incum cogi allegancem metum 3 ve 
prober grauiorem illatum fuiífe, & dadores probacio-
nes afTerre, Terció cenfecur metus purgatus ex cohabi-
fatione fpontanea cum inferente metum , qui enim fu-
gere facilé qoadionenipoteft , ñeque fugie, voluntarié 
impedimentis. 
íam confentit, fie enim cenfetur matrimonÍLim , & pro-
fcjfi¡o metu fada rarifican, fi contrahentesnon fugianr, 
vel reclament,cúm facilé poíTinc, habetut exprcfsé cap. 
adtd.de sfonfaUb.& ibigloffa , & tradit Mafcard. mulcis 
relatis fupra num. } f. Sánchez/Í^. 4. difpm. r8. num. 3. 
Quod autem tempus requiratur, vt fie habicans cen-
feacur coadionem fugere potuiílé , prudentis arbitrio 
metiendum eft cap,de caufís,deofjicio deLegat.(jr l.i-jf.de 
ture deliber. quia non eft á lege tempus prasferiptum. 
Sanch. fupra Vnde placet m¡hi,quoddicit Mafcard. 
concl.io^ j.w.35>.non príefumi purgatum metum in ma-
trimonio, erfi mulier in domum víri traducatur, ibíque 
habitct módico tempore , íi ftatim ad domum Patris re-
ueitarur ; prarfumiiur enim non habitaílé fponraneé 
cumfiigeric, cum piimum potuir, & eonfencicin his 
Bafilius de León 4 cap.17.num.17. 
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De ignorantia quid lie, quotuplex, quseque 
caufqc iniioluntarium. 
1 Definttur ignorantia. 
z Qji& fit tgnorantta vincibilis , & intiinc'tbilis. 
3 A n detur tgnoratia vincibiLts.qua no fit crajfai&fupina. 
4 Triplex ignorantia culpabths difiwguitur. 
y Quando dicatur ignorantia vincibilis. 
6 Quaru rerum cenfearis habere ignorantia inuincibile. 
7 . X¿iíid dicendurn de parochiano ignorante feftai& ieiti' 
ni a in hebdómada oceurremia. 
1 T Arias accepciones ignorancias tradunt Dodores 
V cumD. T h o m . i . z . ^ . ( í . m . 8 . Illa camen noftro 
infticuco deferuie, quas eft ilíarum rerum, quas quifque 
feire cenecur. Quapropcer ignoranciam definiré poííu-
mus ejfe carentiam cognitionis debita. Ha?c carentia mul-
dplex eíTepoteft jalia iitris,aliafadi, alia vincibilis, alia 
inuincibilis. Ignorancia iuris eft , qua íus ignoras , vt íi-
ignores coijcradum vfurarium eflé illicitum , omnia 
peccata mortalia ctiam dubia neceftarió efl'e confitenda, 
diebus feftiuis audiendum cíTe facrum. Ignorantia fadi 
eft, qua ignoras hunc contradum efle vfurarium 5 hoc. 
peccatum moríale eíTe neceífarió confitendum j haedie 
audiendum eíTe facrum. 
2 H s c ignorantia iuris , vel fadi vincibilis eíTe po-
teft, 6¿ inuincibilis. Vincibilis dicicur, quia illam viri-
bus cuis vincere poceras. Inuincibilis, quia nullo modo 
illara fuperare potuifti. Poceris aucem circa vnum , & 
eundem adum feientiam, & ignoranciam inuincibilem 
habere : cognoicere enim poces acceílum ad confangui-
neam , vel affinem eíTe peccacum incemperancia:, non 
carpen eííe inceftum.Icem ignorare poces faeminsm eííe 
nupcam , vel habere vocum cafticacis , cúm tamen co-
gnofeas illius accefllim cibi eíTe prohibitum : mne ralis 
adus, quarenus ex ignorantia procedit, non eft pecca-
tum, etfi peccatum fit, quatenus afeientia, vel ignoran-
tia vincibili procedió tradit S. Thom. i . i .q .76^ .5 , 6¿ 
ibi omnes eius expofitores, 
Hinc fie ignoranciam inuincibilem vocari anecce-
dcntem>iuftam,& probabilem.Vocarur anrecedens,quia 
antecedit adum : eft enim caufa illius, quatenus fi ipfa 
non adeíTer, adus non fieretrficuti abfentia nautíe.cau-
faeftfubmerfionisnauis , quia íi nauta non abfuiíTef, 
nauis non fubmergeretur. Vocaturiufta, & probabilís, 
quia eam c a ñ o n e s ^ leges probanti & operanrera ex i l -
la excufanr. Vincibilis ignorantia dicitur confequens 
improbabilís, & iniufta. Confequens dicitur, quia ali-
quem adum voluntaris confequitur. v. g. dubitafti an 
hac hebdomoda dies aliquis fitieiunij, omififti inuefti-
gare : ecce ignorantiam confcquutam eíléad illlam vo-
luntariam omifiioncm.Talis ergoígnorantia^niuflaeft, 
. i .. / v ,. 9 ... . & 
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& a iurc improb-itur, & operantem ex illa non excu-
lac, fed accufar. De ignorancia comicante nihil eft,quod 
dicamus, quia nequeaccnfac, ñeque cxcufac adrum.híec 
cním cum íoliim confiítac in quodam habiruali afFedtu 
voluntacis , quo quis paracus eft a¿tum eodem modo 
pisílare , ü ignorantia careret, acprasílitic ignorans, & 
aífedibus nec mercamur, ñeque demereamur, eíficitur 
(ané ignorantiam comitantem, Ci in confequentem non 
tranfiCjnon inducere peccacum, quianonpoceft índu-
cere , quin fueric aliquo modo voluntaria, ve oprime 
probac Salas i . i . tractat. is .diJput.S.feít .f .nHfn.$$. S á n -
chez difp ut. 31. m t m . i ó . Item, quialicécille afFedus 
peccaminofus fít, non tamen eíl cauftadtus, & confe-
quenter non poteft adtus ratíone illius puniri. Infuper 
víncibilis ignorantia dícitur afFedata , crafTa , & fupina. 
AfFei5tata, quia ignorare afFedtas, & intendis. Crafla, 
quia more craífi hominis & pinguis, defes, Se piger es 
in ea depcllendaj craíli enim homines, & pingues de-
íides folent eOTc. Eodem modo dicitur fupina,quia mo-
re iacentis fupiné in ledlo, qui de nullare curar, fie non 
curas ignorantiam expeliere; in hís omnes conueniunc. 
Ex hac dodhina infero non fufficere ad ignorantiam 
vincibilem adftruendam alicuius effeóbus, te cogno-
fcere illius caufam, niíí fimul cognofeas faltcm fub du-
bio caufam eíTe illius eíFe¿l:us, docec Vafquez illa d i -
fput . \oj .cap.$. Se Sánchez ««w. i < ¡ . & jpeciditer «.38. 
vbi probar dantí operam rei illicitae effedrus inde fe-
quutos non imputan", niíi aliqua cognitio de connexio-
n c effedtus cum taii caufa oceurrerit. 
3 Difficulcasefl:, an detur aliqua ignorancia vincibi-
Jis, Se culpabilis mortaliter , quae tamen non íic craíTa, 
& fupina? 
Thomas Sánchez Ub. \ . Decalog.cap. 1 ^ . m m . y . & U b . 
<).dijpMt.7)i,nHm.$i.&feqq. Súz% trattat. ij .dtfput.S. 
fett.io.num.-6. B o m c i m dilfut. i .decenft irü, qa* / } . ! , 
p u n t t . i , aliis relatis, num. 4. affirraanc fuííicere ad 
ignorantiam vincibilem mortaliter , íi díligentiam 
niediocrem non appofueris : at ad ignorantiam craf-^  
fam , & fupinam fummam negligentiam requiri. Ergo 
diílinguuntur. 
Fateor tamen me non pofle percipere hanc diftin-
<5líonem ; Ci enim ignorantia vincibilis mortaliter ne-
ceíTarió expoftulac non eíTe appofitam mediocrem dí-
ligentiam in veritare inueftiganda , neccíTarió expoftu-
lac nullam , vel modicam diligentiam eíTe adhibitam: 
qui enim mediocrem diligentiam non adhibuic, & ali-
quam adhibuit, modicam fané adhibuit; fed qui modi-
cam diligentiam fecit , obligatus faceré mediocrem 
cenfet Thomas Sánchez haberc ignorantiam craílam, 
& fupinam. Ergo ignorantia craíla , Se fupina a morta-
l i culpabilis diftingui non poteft : & ita fentitSuarez 
1 .tom.in yp difp.^.fett. 1 o.a n.y.Con'mchdifp. 15.decen-
fur.dub.i i .num 95. 
4 Quocirca (íi placer) triplicem ignorantiam culpabi-
e^m agnofeo. Primamdirefté voluntariam. Secundam 
indiredbé , in quanulla diligentia adhibita eft adillara 
vincendam. Tertiam, in qua aliqua diligentia, módica 
tAtnen , Se infufficiens eft adhibita. Ignorantia direóté 
voluntaria eft eadem ac affeótara, de qua glofla in cap. 
eoSyVerbo ajfettum, de tempor.ord'm.in 6 . & i » c a p . v l t . § . t u 
autem^verbo fcienteryde ojfic.delegat.iti íí.AfFeótaraautem 
ignorantia feientiae sequiparatur, ex cap.quafnumy de pee-
nit .& remijf. ihifí if lüprocurantibm^aut jindiosenegligen-
tibw filij reperimtur eppreffiab ojjicio altaris^ebent perpe-
tuo abfitnere. Se tradit Menochius dearbitr. lib.i.centur. 
^.cafu 316. Mafcardus verbo ignorantia , concluf.Sjcj.n, 
31. Ignorantiam indiredé voluntariam, in quanulla di-
ligentia adhibita eft ad illam vincentiam, appellarem 
ignorantiam craííam. Se fupinam. I t in hoc fenfu ve-
rum eft dicere ignorantiam craílam, Se fupinam fum-
mam negligentiam expoftulare, ex ¡.regula y.S.fedfafti , 
Ferd.de Cajlro Sum, M o r . P a r s L 
ff.de iur.& fatti ignorÁhiy fedfatli ignorantia ita demum 
cuique non nocet, finan ei fumma negUgenna ebitetatur, 
At ignorantiam, in qua aliqua d¡ligcntia,etli módica ad 
illam vincendam adhibita lit , millo modo era lía m , Se 
fupinam appellarem : quia qui facir aliquam diligen-
tiam, iam non videtur procederé ex lata culpa , ñeque 
videtur integré habere animum omittendi : & hac ra-
tione optimé intelligicur, quomodo poteft eífe ignoran-
cia mortaliter culpabilis, quin fucrir craíía, Se fupina. 
Quaedidla funtde ignorantia , intelligenda íunt de 
obliuione , Se inaduerrentia. Obliuio enim , &¡nad-
uertentia quxdam ignorantia eft, Se eodem modo 
cum a¿hi comparari debee, ac compararur ignorantia. 
Quarc obliuio , Se inaduerrentia inuincibilis operan-
tem excufat, vincibilis vero accufar, ficut de ignorantia 
diftum eft.& ita tradit Thom. Sánchez Ub. 1. cap. 1 6. 
w.S.Suarez ¡.toman 5 .p.dijp.i.feft.ü. num.^tfr 8. Azor. 
tom. 1 .Ub. 1 .infiit.cap.i6.ejUiefí.$. 
y His pofitisreftat explicandum , quid requiratur, Se 
fufficiens fit,vt ignorantia vincibilis dicatur, vel inuin-
cibilis potens humana diligentia fuperari , vel non po-
tens fuperari? Aliquibus placer fufficere te eíTe obliga-
tum aduertere, etiam fi ñeque dubitationem , aut feru-
pulum de malitia habuiífes : fíe tenet Zumel i . i . qudji, 
y6.art.$.díjput.z.ditt.4, 'SÍÁQm.\.z.dtfput.6.quáñ.6.p.i. 
Mouentur, quia praíceptum impleri non poteft fmc 
aduerrentia , Se cognitione illius. Ergo prajeeprura 
obligans ad illius executionem , obligatad illius aduer-
tentiam. Ergo íi hanc oraittis, peccas eodem peccato, 
ac fíomittercs praeceptum, vtdiximus intraft. de con-
fcientiaydifp. de confeientia errante. Secundó idem eft 
(quoad peccatum) prxceptum feire, ac illud deberé fei-
re,cx Lquod te mihi ¡ .ff.de rebui credit.ih\sJed etiam fi ali-
qua iufia caufa fit,propter quam intelligere deberes; quan-
do ergo feis prajeeptum, Se non exequeris, peccas. Ergo 
eriam peccas, quando debes (dteycap.fi culpa,de iniuriü. 
Terrió communiter Doílores tradunc ignorantiam íu-
ris vincibilem eíTe , fecus vero ignorantiam fadti : quod 
nullaratione verumeíTe poteft , nifi quia iüra , Scleges 
tencaris fcirejfccus vero fa£ta. Ex quo oritur illud com-
mune axioma, Ignorancia fa¿H excufat, fecus ignoran-
tia inris. 
Mihi tamen magis probacur ad ignoranciam vinci-
bilem. Se culpabilem, non fufficere ce ex ftatu , ve! oífi-
cio obligacum eíTe , niíi aliqua cognicio , dubicacio , vel 
fcrup'ulusfirde taliobligatione , quia vfque talis dubi-
tatio fít voluntaria, elTc non poteft illius aduertentiac 
omiífio : prima ergo cognitio, qua voluntas moucri de-
bee , neceífaria eft, Se non libera. 
Dices; Ergo omitecnspraeceptum femper omiteieex 
feientia illius, Se non ex ignorantia; ergo nunquam da-
tur peccatum ex ignorantia. 
Rcfpondeo facilé : omictere ex feientia illius clara, 
&diftinótanego : ex feientia illius confufa, veldubia 
concedo. Ignorantia enim vincibilis huiuímodi cogni-
tioni confufE}& dubiaenon opponitur,imópot¡us illam 
requirit *, confiftitenim malitia ipíius ignorancias in eo 
quód nolueris illam dubitationem Se cognitioncm con-
fufamde prasceptoexaminare, ¡ta Sanch. Ub. 1. Decaí. 
15.«.z 1.Vafquez i . i .dífp.ioy.c.$.a num. 6. & difput. 
iz$. cap.i.Sa.hstraft. ¿.difput. ^.feft. j , num.S. latius 
tratt.i$.difp.8.fe£t.vlt.num.%j. vbi reputar fupcadidam 
fenrentiam improbabilem. 
Atgumenta in contrarium non obftanr. 
Adprimum dico, quamlibcc legem obligare ad fui 
aduertentiam , Se confiderationera , pofteaquam tibi 
propoíita eft,non antea jptoponitur tamen, cúmdubi-
tas,vel ícrupulum habes de illa. 
Adfecundum concedo , idem cííe quoad culpamfcí-
rcprzeceprum, ac deberé feire. At negó re deberé adlu 
feire, quoufque dubices de taii obligacione. 
F 3 A d 
66 De libértate., &: illius impedimentis. 
Ad tcítítwn rcfponáco tegubtitcr ignorantiam fa-
¿11, non iurís excufarc , facilius enim ignoratutfadum, 
quám íus i Ci enim ius narurale íít, a natura ipfa habetur, 
fi poíítiuum Cu , paífim, folemniquc ricu promulgacur; 
cáqqe de caufa in foro externo alleganti ignorantiam 
inris incumbir onus probandi, quia prarfumptio eft in 
contraríum , femper enim quis príerumitur fcire quod 
publiaim efl:>vc benc notant Dodores in cnp. i .de poftu~ 
iat. prdat. & cap. fin. fy.dioqui, qui matrimonium accuf. 
poJf,lk m¿itglolT.cap.ml¿i,verho veri/imiliter^e eleü.in 
<5.Aríí daremus ( vtbenedari potcft) ignorantiam iuris 
snuincibilem, eodem modo excufat á peccato , acexcu-
fat ignorantia inuincibilis fa6li. iratradit Sánchez lib.i. 
cap.16.num.16. Yníquez difput.ix$.cap.i.rJUTn.$. Azor 
hb.i.cap.iy£¡u<cft.z$.& cap. iS.qttdft. i . Quód autem |n 
pluribus cafibus ignorantia inuincibilis iuris dan" pof-
íit, nemini tSt poteíl dubium, alias nullus efíet fidelis, 
qui ignorare poflet inculpabilircr, myfteria fidei, &c pr^-
.ceprorum EccJefíae, nullúfque ConfeíTarius, vcl iudex 
c í le t , qui ignorancia inuincibiii laborarec eorum, quae 
^x oíficio fcirc tenecur, quod eft proifus a veritate alie^ 
num. Conceíjp tamen in foro externo raro praefumí, 
ñeque admicti ignorantiam inuincibilem iuris com-
munis, eftb admittatur ignorantia probabilis legis mu-
nicipalis cap.vt animarum, de conftitÁn 6. 
,6 Sed inquiies, quarum rerum ignorantiam inuinci-
bilem babeas ? 
Refpondeo illorum omnium , quorum ñeque fcru-
pulus, ñeque dubitatio tibioccurric. quia hace eft pri-
ma radix vccitatem inueftigandi. kzoiltb. i.cap.iG.q ¡ . 
Bonadna dffpttt.i,depeccat. quieft.S.pHnEl.$,num.$. Ex 
q^o fit pofte te ignorare plura, quas iure Ecclefiaftico, 
diuiñoj&naturali prohibeniur, late probar Salas mul-
tisrelatis i.i.tra8t.iJ,ifput.%.feEt.^ potes enim inuin-
cibilicer ignorare peicnífionem clerici cffe fpecialitei: 
prohibícara, eíFufionem feminis vel fanguinis violare 
£cclcíiam , habere copulam cum affineeíTeinceftum, 
& íimilia. Ex iurediuino ignorare potes plurima my-
fteria fidei, integritatem confeíjionis, receptionem E u -
chatiftias. Ex iure naturali plurima poíTunt inuincibi-
liter ignorari, ctiam roto virae tempore, vt bene docet 
Vafquez dijp. i i z . c ^ . i . S á n c h e z lib,\.in Decal.cap. 16. 
35.eo quód eorum malitia non ira clara í i t , & ma-
pifefta : banc enim ratione ignorare potes vfuras eífe \U 
licitas, & periurum honeftarinon poflead defenden-
ílam propriam , vei alterius vitam , pollutionem efle in-
trinfece malam , & alia huiuímodi , quas paffim vidi á 
piultis inuincibiliter ignoíari. 
Dubiratíonc tamen fuborta de prohibitione aliqua, 
non eft ira facile concedendum te laborare ignorantia 
inuincibiii. Nam ip primis debes diligentiam faceré 
inueftigandi veritatem , alias ignorantiam afFe¿tas: di-
ligentiam aurem non fummam, fed quae communirer 
fieri foiet in re graui, ¡k falutem anims fpedlante , colli-
girur ex l.regul(t,jf.de iuris &fafl i ignorant.&l.lataenl-
pa, jfJe verborurn Jignific.ilh autem fa¿ta, íi veritas non 
cognofeatur, inuincibilis ignorada ccnfetur.ita Vafquez 
dijput.iis.cap.z.num.f. Sánchez»/^.54.Suarez ¡.tom. 
in $.part. difput.^./eíl.S.num.i z . i 6.& fec¡q. Azor l ib.i , 
cap.ié Salas traff. i $.difput. ft.feÍL^. Bonacina 
fnpra num.$. aduertit tamen,& bene, Vafquez dífp.i i$, 
pap.i,num.6. & Sánchez ««w . 27 . Azor cap.ió.qtiaft.f, 
ignorantiam terum proprium oíficium , & ftatum fpe-
¿tantium raro eíTc inuincibilem , quia raro definir quis 
aduertere fe rarione officij aliquibus obligationibus 
feneri, qusB cognitio fufficienter viam aperit inuefti-
gandi obligationem : at legum , 8c prasceptorum com-
munium facilius ignorantiam inuincibilem concedí 
pofte ? quia non jt^ oceurrit tibi dubitatio omnium 
praeceptorum. 
j | x his deducicur parochianum ignorantem iciu-
nia, & fefta in illa hebdómada oceurrentia excufari , fi 
die Dominica Miílae maiori adfuir, ñeque parochirs, vt 
folet, publicauit, vel fi abfuit, alios interrogauit, ñeque 
monitus fuit , quia hic pra:ftauit diligentiam inuefti-
gandi veritatem , quae communiter pr^ftari folet. íic 
Azor, lib. i.c.\t.qH<tfl. 1 Jiutfo. Manuel. 1. tom. fumm* 
cap.is.conduf.y.n.y.infine.Sanchez lib. i.cap. i é . «.37. 
quod fi ñeque intetfuit, ñeque alios interrogauit, cen-
fendus eft vincibili ignorantia laborare, quia non prae-
ftitic diligentiam,quas felet piíEftari. Athoe bene limi-
tar S a n c h e a ¡ / « ^ ,intelligendum effe cafu quo paro-
chianus aliquem fcrupulum , vel dubium habueric illa 
hebdómada aliqua ieiunia, vel fefta oceurrere. Nam fí 
nihil horum oceutrit, cenfendus eft inuincibiliter igno-
rare. & tradit in fimili Salas tratt.\$. dtfp.S.fed.^. n i $ . 
§. 6. regula. Bonacina difyut.i. depeccat.(¡H£fl.%.pun[t.$. 
num. 18. Signum autem efficax ad eognofeendum te 
laborafle in aliqua re ignorantia inuincibiii, eft, fi fír-
mum propofitunifórmale , vel virtuale babeas fatisfa-
ciendi tua: pbligationi, quia hoc propofitum omnino 
excludit negligentiam mortaiitet culpabilem , vt ex fe 
conftat, & tradit aliis relatis Salas i,i.trafi:.i$.¿iífput,B. 
feíi .^.num.i^.^ i.regula. 
P v N C T V M X V I . 
An ignorantia, obliuio, vcl inaduertentia príe-
cepti, quando vincibilia funt, minuant 
eulpam, vel ab illa excufenc. 
1 Non excufare d culpa. 
2 Mmuit culpamifi non Jit ajfeEhata. 
5 ex/n ignorantia vincibilis pojfit ex mortali veníale 
faceré. 
1 T ) Rimó certum eft ignorantiam illorum, quasra-
JL tione tui officij,vel ftatus teneris fcire,eíle pec-
catum. Ea autem, quas teneris fcire,in duplici íunt dif-
ferentia ; alia , quarum cognitio per fe imperatur, vt 
funt myfteria fidei: alia , quaí folúm ratione operis , vt ' 
eft feientia Decalogi, & aliorum prasceptorum. Si igno-
rares culpabiliter myfteria fidei, aduersús fidem peccas» 
fi ignorares praeceptaferuanda, & ob iHorum ignoran-
tiam aliqua tranfgrederis , vel te periculo tranfgrefiio-
nis illorum exponis , peccas padem fpecie peccari, ac íí 
feienter illa prascepta violares, ita docet Vafquez 1.2 . 
dt¡p,i\c).cap.'i.& Pizoitom. i.ltb. i.cap.ii.qu<eft.f, 
Sánchez Itb.i.in Decal.cap.i-j.n.i i . & j i . 
2 Secundó certum eft ignorantiam culpabilem mi-
nuete culpara, quia minuit rarionem voluntarij i minus 
enim voluntaria eft tranfgreílio praecepti ex ignoran-
tia jquám ex feientia ; nam exfeientia eft tranfgreífio 
diredté voluntaria , ex ignorantia vero etiam fi alfedia-
ta fie, eft folúm indire¿té, quatenus neglígit prsEceprum 
inueftigare. Verúm fi huiufmodi negligentiam affeóles, 
vt libetiús , & fine remorfu prxcepta tranfgrediaris, 
cfto tranfgteífio adluaHs illius praecepti minus volun-
taria fit , quám fi ex feientia prsceptiprocederer, hoc 
non obftat quominus grauius delinquas : non quia il-
íud peccatum raultiplicera habeat circumftantiam, 
quod videtur infinuare Azor/Í^. i.cap.n.quaft.i. Sán-
chez lib.i.in Decalog. cap.iy.nuin.5. quatenusdicit pec-
catum adulterij, v. g.fcienter fadlum, folum adulterium 
efte: at cum ignorantia afFcótata eíTe temerarium,& pc-
riculofum , & aliis grauioribus peccatis , inceftus fcilí-
cet, &c facrilegij expofitum •, hoc enim per fe falfum eft: 
nam etiam adulterium commiílum ignorantia folúm 
crafla, feu mortaliter culpabilieft temerarium , & peri-
culofum , & illis ¿riminibus committendis expofiturav 
fed quia non eft expofitum moralirer, eo quódillarum 
circumftantiaium ignorantiam probabiiem habueris,. 
ideo 
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9 Satüfit argumentü num^. pofitü. ideo illud delidtum non habec aliam malítiam prartcr 
malitiam adulterjj. Ergo ex hac parte non poteít pecca-
tum ex ignoramia peccatum fcientiíe TuperafcRacio ¡gi-
tur efficax , quare grauiús delinquas , íi ex ignorancia 
fupradidla afFedata liberius peccandí pecces quám íi ex 
rcientia, ea eft , quia fn hoc affcdtu virtutc omnia tranf-
grcderis príccepta ob anirnum deprauatum, íiquidem 
remouereate vis impedjmencum á Deo poíitum , ne 
violentur fuá prsceptarmcdio enim confcientiaeremor-
fu dednecDcus pcccatores,neinpeccataIabantuí:íí igi-
tur hoc aífeótu poenam á te excutere vi$,tac¡ré vis libe-
ré in peccaca vagarL 
3 Difficultasautem in eo fita eft, an ignorantiavín-
cibilis,qu2 non (ir affeifhta, auc craíTa , minuat culpam, 
vcquas alias deberer eíTe mortalis , reddac venialem? 
Ñeque eft controuerfía de culpa aduersvis ius diuinum, 
6 naturale ; hoc enim íi ab ignorante ignorantia cul-
pabilimortaliter violecur, mortalc eric. Controueríia 
eft de violatione legia humanae, qua: non videtur ita 
ftridté obligare , vteius vioiatío ex ignorantia non af-
fed-ata, craíTa , aut fupina morraiis íitjeciam fi ignoran-
tia cuipabilis mortaliter fuerit. fie docec Thom. Sán-
chez Ub. 1 .cap* 17. a num, 15?. & adducit pro fe Valenc. 
Vafquez,ArmillamjNauarrumjSotum, & alios Doéto-* 
res i contenditque explicari non poíTe de ignorantia 
venialiter culpabili; hxc enim culpam mortalem, á cu-
iufuis praecepti tranfgteífionc excufat fecundum om-
nium fententiam- ita tener Bónacina difput. 2. qu<zft. 8. 
puntt. 5. nurn. 21. videtur tamen loqui de ignorantia 
venialiter culpabili. Sed fateor tenuitatem ingenij mei: 
non enim percipere poífum , quomodo detur ignoran-
cia mortaliter cuipabilis, & tranígreflio prsecepti ex ca-
li ignorantia mortalis non íit. Nam tota materia tranf-
greflionisconíiftitin negligencia culpabili feiendi pr£E-
ceptum.imó poriúis non eft alia malina omiííionis, v.g. 
iciunij, vel MÍÍÍIE prscepta:, quam eft in illa culpabili 
negligentia. Si ergo illa negligencia eft cuipabilis mor-
taliter, omiflio cuipabilis mortaliccr eric. Nequic ergo 
negligentia cuipabilis mortaliter reddere violationem 
venialiter culpabilcmáca Suarez 3. tom. tn $.p.d(fp.8i, 
feñ . 5 .csí.pen. 
Ex his infero peccatum ex ignorada culpabili, vel 
feiemia commiftiim non ita variare naturam ipíius, ve 
neccíTiiió debeas in confeííione explicare fuifte ex igno-
rantia culpabili,vel feiemer commiííum , non enimno-
labilíter auget, aut minuir peccarura. itaNauarr. fumm. 
tap.ó.nurn i i . Suarez ^.tom tn ^.pan.difpui^i.feü:.^.. 
mm. 14. At íi forte piocederet peccatum ex ignorancia 
affe¿bta liberiús peccandi,& fine remoríu, illeenim af-
fcdlus videtur neceíTarió declarandus s quia non folúm 
auget malitiam,vt dicit Sánchez///», i .cap.jj. fine, fed, 
meo indicio,aliam fpecialem conftituit aduerfantem vo-
luntaci Deo íeruiendi. 
P V N C T V M ' X V I Í . 
An ignorantia legis,vel pcenx impoíit^e per 
legem excufet a poena. 
1. Proponitur cafa. 
2. E x tgmrantta legií imponemispanam, posna non con-
trahitur, 
5 Idern eíí fi adeft ignorantia fafti. 
4 Quid dicendum fi folum ignores poenam a lege impo-
fitam. ' 
$ Deciditttr qu&flio,& approhatur ignoramiampoena in 
cenfurü excufare. 
g Probabüe eft ad irregularitatem extendí. 
7 Probabtle ettam efl excufare ab alijs posnis deliftigra* 
uitatem fecundum fe excedenttbtis. \ 
8 Aliqua inferumur ex fuperiori dotlrina. 
1 Q I nullaalia legeadus prohibitus eft, nili ab illa 
v 3 a qua eftpcena impofita , ignorans inuincibiliter 
legem ülara , poenam non contrahis , quia non peccas. 
Ergo non es a legepuniendus, ex reg.fine culpa > i$.dt 
regHl.iur.in 6.& cap. 2. de cot/Jht. & eft res omnino ma-
nifefta. Difticultas aurem eft, quando adlus prohibitus 
eft alia lege, praerer illam, quse pcenam imponit , & 
ignoras legem imponentem pcenam ; cognoíccs tamen 
aótum alia lege prohiberi>& jllum cfliciSjV.g. cognofeis 
percuífionem clerici eíle prohibiram iurc diuinojóc na-
turali : ignoras tamen adefl'e Ecclefi^ prohibitionem 
íub excomraunicatione ; contrahiíne, íi elcricum per-
cutias, excommunicationemjVelitregularítatemjaliám-
ve pcenam / 
2 Refpondeoprobabiliuscíl'ete nullo modo contra-
here , quia non deliquifti contra legem Ecclefiafticam, 
vtpoccignarus illius. Ergo non debes poenis illius pu-
nid. Nec enim poena eft vlcerius protrahenda , quám 
delidum fuerit, vt dicitur in cap.i.de ht* (¡HA funt a ma~ 
ioreparte capit.& in cap.felicu.verfif/lud antern,de poenis» 
in 6. iudex enim pcenam metiri debet ex culpa. Con-
firmo.Grauius dehnquit qui percutit clericum , cogno-
feens percuílionem illius non folúm e í le prohibicam 
iure nacurali, & diuino, fed etiam Eccleíiaftico, ík í u b 
cenfura, quám qui folum cognoícit prohibitionem in-
ris naturalis. Ergo non debet v; erque eifdcm poenis 
punid. Secundó in cenfuris eft resjmeo iudicio , mani-
fefta. Non enim contrahi poteft ceníun ablque moni-
lionc.c.reprehenfibilüide appell. cap,Rcmana) cap.confti-
tutum ,de fentent. éxcomm. in ^.atquinoncenfeturquis 
monitus, quoufque legem comminantem ceníinam 
agnofeat. Ergo. Item cenfura inftituta eft ad-repriipen-
dos rcbelles,& inobedientes Eccleíia?, fed iqui eius pne-
cepta ignorar , nequit inobediens indican. Ergo non 
poreft cenfura reprimí'. Tándem cenfura eft medicina-
lis pcenajid eft, pceña non punitiua tantúm delidti, fed 
potiús prasferuatiua committendi , cap. 1. dejent.ex-
cornm.in 6. praeferuad autem non alia ratione potes, niíi 
quatenus timóte illius praferuaris á deli í to commicten-
do.Ergo ncceíTarió debes illius haberenotitiam. 
Has radones non folúm probant ignorantiam legis 
municipalis, fed etiam Pontificia , & cuiufeumque fie, 
á pecna per ipfam impofita excufare. Quare cúm tn cap. 
vt animarum^x.de conftit.in 6. dicit Pondfex fe nolle,vc 
ignorantes ligencur ftatutis quorumcünque ordinario-
rum, non inde infertur legibus á fe latis velle ignoran-
tes ligare, imóex ratione decidendi illius textus, quae 
eíl,vt animarumperictilis obuietur, fupponit contrarium. 
Grauius enim pedeulum animarum adeíTet, fi Pontifi-
ciis legibus ligarentur ignorantes , quám fi legibus mu-
nicipalibus ligarentur: tum quia grauiores funtrtum 
quia minus cognitac.Quód fi dicas ? cur ergo Pontifex 
de fólis fententiis latis ab ordinario loquutus fuit, & 
non abfoluté de ómnibus ftatutis ? Item fi nouum ius 
concederé nolebat, fed antiquum declarare , cur vfu* 
eft verbo Wawííi*., debebat enim vúvc iho declaramuit 
Facilé refpondetur, quia folúm de. ftatutis ordinario-
rumpoterat eftl- difficultas, an ignorantes ligarentur. 
Legem ergo tulít de diííicultatibns, ex qua quod faci-
lius erar ,^€rolligipoterat. Non autem vfus eft verbo de-
claramH¿,(eá verbo quod indifferens eft ad no-
uum ius ftaruendum,vel antiquum declarandum , vt fíe 
daretur locus opinioni aííirmanti ignorantiam cenfuríe 
ex fe ab illa incurrenda non excufare, & ira tenet pintes 
referensSanchMb.y.de rnatr.dijp,32.v.y.Naunn.cap.27. 
n.iyi.SüAteztom.^.in i.p.dijp.^.jfe^.S.n.io.Yafq.deeX' 
comm.dtíb.i6.n.6. Bonacina de cenfur.díjp.i.q.i.p.í.n.j. 
K2.0x.Ub. 1 .inftit.ntor.cap.i ¡.ij.$.Conmch.difp i}.decen-' 
fur.dub. 1 o.n.91.& alij. 
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3 Idem quod di¿bm efl: de ignorancia iun^diccndum 
eft áfortiori de ignorancia fadi : íienim ignoras inuin-
cibiliccr hunc, quem percutis, cíle clericum , cenfuram 
p^rcuíTioni clerici annexam non incurrís: efto fcias per-
cuífioni clerici cenfuram eíTe annexam.Racioefteadem, 
& efficacior, quia ralis ignorancia fadti reddic adum il-
Junijcaicenfuraanncdicur, omnino inuoluncarium .- ac 
proinde incapacem cenfurSjVel alcerius pceníe; ideoque 
in cap. J i vero t. de fentent. excommumcat. excufarur ab 
cxcommunicacione occidens clericum5eo quódignora-
rir clericum eíl'e , quia gcftabar comam , & docent Do-
dores fupii relati.Salaste legtbMfp.i^.fcti,6. nurn.no. 
Ydfq.fnpua dt4b.i^num.z.& 7.Bonacina nurn.8.Molina 
tom.i.dijput.s3.num.i. & 3 Sanch. ». 2 3. Et hoc verum 
eftjeciam íi animum haberes percuciendi clericum, quia 
licétralisanimusmalusííci ac pcrcufíío illa ex rali ani-
mo non proficifcirur, quia femper incelligebas re non 
percucere clericum , fed folúm feram, auciaicum. Ergo 
percudió illa cleric¡,quacenns clericus eft, tibi non fuíc 
volunraiia , nec peccaminofa , & confequenter nec ccn-
fura piinienda.& ira doccr Sanch.fuprá « . 2 5 . Bonacina 
difi . i .decenf.ej.i .p.i .n.i^. Molin.íow. ^.dtfp. ^ . n . i & 
tom.ó.tr. y .(¿¿//7.7I.77.8 .Vafq. i,2.,difp . ii6 .a n.^^&de ex~ 
cem.dub.i^.v.^ &c alij. 
Sed quid Ci proiiciens fagictam íntendas occidere Pe-
trum cledcum,6¿ cafu occidas Franciícum fimíliter cle-
ricum,erifne excommunicacus,& irregularis. 
Refpondeo re non eííe excommunicacumjneque irre-
gularcm ob ignoramiamfa¿tiiCxcommunicarioenim,í¿: 
irregularitas non ob incencionem , fed ob malum opus 
externum concrahi deber: at occifio Francifci peccami-
nofa non fuitinrenrio aurem occidendi Perrum indu-
cere non poreft excommunicarionem, aut irregularita-
tem.Ergo excufaris ab illis; fecus vero dicendum eft,fi 
non cafu 3 fed ex volunrarc percurias Francifcum cleri-
cum , credens eíTe Perrum.quia cune percuífio illa ribi 
efl: voluntaria, etiam íí non íic volunraria , quatenus 
Francifci eft:ita aliis rclaris docet Sanch.dijp.$ i . n u m . i j . 
Bonacina di¡j>.i .e¡ . i .p. i .num.xo. 
4 Maior difficulcas efl:, an ignorantia folius poena: a 
lege impofitae fufficiat ab ea excufari. 
Etquidemnpn fufficere probatur. Quia tota ratio 
clelidi merentis poenam, in rranfgreílíone legis fita efl: 
hice aurem tranfgreífio foltim cxpoftulat notiríam legis, 
non poenae.Ergo ignorantia pcEnK,a perna non excufar. 
Alias inuincibilirer ignorans eíTe posnam infernipoíí-
tam peccaro mortali, illam non íncurrerer: quod omni-
no efl: falfum.Nara,vt dicitur inlegA^tit . i^.p. x.elque 
face el yerro el mefmo fe mete en ferui dumbre de la pena. 
Secundó velpcrna impofitaefl: proporcionara delido, 
vel eíl illiimproportionata: fi hoc fecundum dicas, eric 
iniufta, & iniufté infligetur : fi primum , eo ipfo quod 
commirtas delidum , teneris fubire pcenam proportio-
natam. Ergo cognitio peens; ncceííaria non eftad illam 
incurrendam, & ira tener M z ú t n z . U b . f . r e c o p . t i t . i i . l . i . 
glojf.i .mm.$.l\ilias Ciz tus lib. $ .recept.Sfn.q.Ss . v e r f i . 
^M/^.Couarr .d icensoppof íramelTeerrorem,^.^/^ 
mater i . p . f y . x o . n . y . C o t d ü h . i n q u ú f i . l i b . i . q . i ^ . i n p r i n c , 
L e á e k n . i . p . ^ . e j . i ^ a n . ó . a d f n . Auila 1.p.cap.^.difp.^t 
dub.io.concl.i.Sc alij. 
5: Verüm etíi fupradida fenrenria probabilis í i t , pro-
babilius ramen exiftimo ignoranriam poenas á lege im-
pofitae excufareab illa incurrenda ipfo iure, ecíí per iu-
dicis fenrentiam imponi poffir. De poenis , quee w ^ í a -
vocantur,quales funr excommunicatio, fufpenfío, 
& interdidum , efl: res clarior, quia nulla alia rarione 
dicuntur medicinales, niíi quatenus fui rimore retra-
hunthomincsádel id i s committendis. Ergo necefla-
rió expoftulant cognofei, ve fui cimore poífint delin-
quenres detinere. Secundó ad incurrendam excom-
munjeacionem, & ídem cft de fufpenfione, & interdi-
do,quatenus cenfurs func , requiricur competens mo-
n¡tio,ex cap.facroyde fernent.excommumcat.zi non cenfe-
tur quis competenter monitus , quouíque fub commi-
natione cenfuríE moneatur. Ergo tertió cenfura non 
rertur, niíi quando alia via delinquens corrigi nonpo-
tefl;, ex cap.nemo Epifcoporum 1 1. ^. 3.ibi JÍ^ AÍ qui altter 
nonpotuerunt corrigi, &cc. 6c faris colligitur ex Tridenc. 
fejf. 2j". cap.^.de reformat. Ergo quoufque delinquens 
corrigi nohc per monitioncm cenlurae, non deber cen-
fura aíiíci. 
Quarró violans legem Ecclefiafticam.ignorando cen-
furam annexam,non efl: contumax, & rebellis, quantum 
efle poteft.poteftaci Ecclefiafticae, fíquidemadhuc reftac 
contumacia,&rebellio ralis poteftatis, fub comminatio-
ne, & notifícatione posna: impoficsE. Ergo qúouíque e¡ 
nocificerur,ligan" non poreft cali pcena. Probo coníequen-
tiam ; quia cenfura efl: vlrima poena vltimam concuma-
ciam puniensrnon aurem punirec vlcimanvcontumaciami 
fed porius primara , fi non expedarer notitiam cenfurae. 
quiaincap. i .de conjlitHt.in 6. dicitur ignorantes ftarura 
ordinariorumligandosnon elTe illorumpoenis.-quod de-
cretum3cúm in animarum fauorem latum fir,extendi de-
bet ad ignoranrisnon folúm ftacutum/ed & pcenam pee 
* ftatutum appofitam.Ergo ignoranres cen furas excufanrur 
ab illis:& ira dehispcenis,qu£eceñfuríe funt,docerSuar. 
$,tom.tn s .p .di /p . i fef t .y .nümAy.Sanch. l ib .v .dematrim, 
dijp.$i.num. \ BonzdnSi di/p.1 .de cenfurü ¿¡¡uaft. 
i .num.i 3.Coninch.<5Íz/jP«M $.de cenfur.dHb.io.nHm.yo. 
Flzmm.de confid.cj. 11 .num. 1 y. 
6 Hanc dodrinam excendit Sanch.& Bonacina fupra 
& Coninch difp.i S.dub^^.vum.^ l i & Suar. num. iz ad 
irregularirarem, exiftimantque efle fatis probabile igno-
rantcm alicuiadui ímpofitam efle irregularirarem ex-
cufari ab illa , quia irrcgulariras, quae efl: pcena , fimilís 
valdé efl: aliis cenfuris. tum in co quod reus in fe illam 
exequi deber, rum eriam & prazeipué , quia nunquam 
imponitur, niíi ad puniendam aheuius contumaciam, 
6 fingularem rebellionem aduersús poteftatem Ecclc-
fiafticara , vel ob grauifílma crimina , qualis efl: irregu-
laritas impofira exercenti adum ordinis cenfura líga-
to, violanri interdidum , occidenti hominem, & fimí-
lia. Denique probad hoc potefl: ex cap. propofuifii 81. 
vbi venia conceditur clericis ignorantibus conftita-
tionem Syricij Papas, quas deponebatclericos inconti-
nentes. Ergo ignorantia pcenae a poena per legem im-
pofira excufar. 
Ñeque obftat texr.w cap.cum iüorumyde fententid ex-
foww^í'c^/ío^jvbi percurienres clericum, fi portea or-
dines recipiant feienter, deponuncur perpetuó fi clerici 
farculares finrrfi aurem fint regulares, ab execurione or-
dinis fufpendunturjat fi ignoranter proceflerinr,eo quod 
non recordenrur fe in excommunicarionem incidífle, 
vel prorfus ignorafle impediros efle ordines fie fufeipere, 
cura eis poreris difpenfare : fi ergo admittitur difpenfa-
tio, contrahiturimpedimerítum etiam ignoranter: & ita 
motus hoc textu docet Azor lib. i.infttt, moral.cap.i j . 
^«^.y.Nonjinquam^bftat fupradidus textus: nam ibi 
loquirur Pontifex non de ignorantia inuincibili/ed vin-
cibiliJ& crafla,Ioquebatur enim pro foroexrerno, vr dí-
xit Hoftienfís,& Abbasibi««w.i f .In foro autem exter-
no nemopraefumiporerat laborare ignoranria inuincibili 
inris ira clari,& manifefti, &ita docet Nauarr./ww. cap. 
27.»«w.24i.Suar.plares referensfow. j . i n i .p.difp.$i. 
fett.i.num.^ y.fy.vIteriHí autem. 
7 De aliis posnis , á cenfuris , & irregularirate, fentic 
NaumfHmm.cap .z s .num. iy .&Ut ius cap . i j .num.z j^ . 
'verf. 13. ignorantes non ligari , nifi forré pcena; fuerint 
ita lenes, & delidoproportionatae , vt nulla rationevi-
deantur excederé.Idem renet Saa verbo ignoranúa.num. 
vmcojn editione Complute^/t^h'kdiciz: Ignorancia inris, 
& fadi excufat á pcena legis humana, etiam cüm non 
excufac 
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cxcufat a peccato,vt cúm quis peccat, fed ignorar ob id 
poíitam á lege pcenam : abeft enim contempcus legis. 
Probabile reputat Suarez torn. ¿.tv $ .parr.difp.+./efl.y. 
Sánchez lib.y-dematnm.difput.$1 .nuvt.i \ .Bo-
mcina.d'Jfuít.1 J'ecenf.qu<eJ}.i. panti. i.httm. i5 .Rario 
Jshuarri ea cft, quia dtlinquens obligar! non porcft ad 
po^nam íiibeundam , niíí aliquo modo in illam con-
íentiat: at ex ipfo delido folúm cenfcrur coníentire in 
pcrnara, qure delióto proportionata íic iuxca pruden-
tum aertimarionem , non autem in pcenam cxtraordina-
tiam, cxoibitanrem , & aaííram ob ralis delióH freqncn-
tiam , vcl alias circuraftamias perfonas, temporis, loci, 
&:c.Ergo ad poenam cxrraotdinaciara non cenferur dc-
linquens oblígarus. Deinde violans legem grauiííimis, 
& excraoidinariis poenis munirarn,ignorando illaspro-
babilitcr,minus peccar3quám fi eas fcirer i ficuri rainus 
peccar, qui cauíafurandi ingredicur horrum millo , vcl 
leui cefpirc feprum , quám fi airo pariere eílcr cindus, 
fed qui feiens violar legem grauiflimis poenis munirarn, 
illas incurrir. Ergo cum violarore ignoranre miriús efi: 
agendum.Hic difeurfus Nauarri probar non poíTeiudi-
cem ignoranri poenam exrraordinariam legis , illam c¡ 
imponere/i delinquar/cd folum cum illo eft agendum, 
ac íínulla eííer poena impoíira, quia ratione ignoranrix 
non fuir formalirer illius rranígreílbr. Dcinde probar 
fupradiótus difeurfus fie ¡gnoranrem non conrrahere 
poenam, fi debear ipfe poenam in feipfoexequ^quia poe-
na,cuius execurio ab ipfo delinquenre deber fieri, oullo 
modo efl ánnexa delido , ac proinde delinquens in il-
Jam non confenfir ; non igirur fubire illam deber. Irem 
íllamer execurio eft res grauis, & cxrraordinaria,& ran-
quam á pcena exrraordinariaJ& exorbiranre excufari de-
ber le viderur íenrire Conineh ^ Í^»Í.I8. deirregul.dub, 
4. concluf. 1. num.xy. in fin. M o l i n a í m . 1. títe injtit.diíf, 
5>2. ^.obferua. 
8 Ex hac dodriña inferrur primó ígnoranrem inuin-
cibilirer delido á fe commiflb annexam eíTe excommu-
nicarionem, fufpeníionem, inrerdiótum, vel irregulari-
tarem poenalem , non ¡ncurrere has poenas, quia íunc 
poenae rum medicinales, rum grauiífima: , rum abipfo 
delinquenre exequendae. Porerir ramen iudex arbirrio 
prudenris delidtum puniiejConftar ex Doóloribus fupra 
relaris. 
Secundó infero rereruarioncm abfolurionis fadam 
in odium alicuius peccati non conrrahi ab ignoranre', 
fecus vero fi ob commune bonum Ecclefias , 6¿ reólam 
illius gubernarionem referuerur: tune aurem inrelligi 
deber referuati ob commune bonum prcecisé , quando 
per fe, & rarione fui referuarur , milla fpeciali confti-
turione peccarom illud prohibenre : ar quando relerua-
tur conftirurione aliqua fpecialirer prohibiriua , & pu_ 
nitiua delidli, vri fecir Sixrus V. conrra malé promoros 
ad ordines, & Grcgorius X I I I . conrra danres, & re-
cipientes pecunias, pro graiia á Sede Apoftolica obrí-
nenda, non connahirurab ignoranre ralem poenam. ííc 
Sánchez ¡th.c). dematrim. d t f f i . 5 2. vérik 18. 
Tcrrió infertidem Sanchezy^/7^,cnrn Anron.c^. i . 
deconjlit. n. ij.verfic. hxcvera, annuilationem adus, 
quando non eft folcmniraris defedu, íed in dclinquen-
tis poenam, non incurri á legis ignaris. Alias ipfe delin-
quens eííer proprias poenae execuror: quod durum, dif-
ficiléque admedum eft i & fenrir VhnVm.de confid.y. i 1. 
w.5 í .quoadforumconfcienriae,efto quoadforum ex-
terius,& iudiciale afiítmet incurrí. 
Qnartó infero coniugem habenrem rem cum con-
fanguineis aírerius coniugis in fecundo gradu , igno-
rando hunc accelíum efte fpecialirer ab Ecclefia prohi-
birum , non impediri a debiri peritione,quia non com-
mirtir inceftum. Idem eft fi renerer, vel baprizarer íi-
lium alrerius coniugis , ignorans hoc eííe ab Eccleíia 
prohibirum, quia in hís cafibus eft ignorantia iuris. 
qux lí inuincibilis eft.apcena excuíac ex fapradidis, & 
tener aliis relaris Sánchez lib.y.de matr.difp. 5 2 . 4 4 ^ . 
Idem exiftimo dicendum de ignorante folam pcenam, 
hoc eft , de ignoranre fibi elle prohibiram debiri peti-
tionem ob inceftum commiílum , erft feiat fpecialirer 
prohiben. 
5? Reftat farisfaccre argumenris probanribus i<»no-
ranrinm folius poente non excufare ab illa. 
Adprimum dico , adxquaram rarioncm delidi me-
renris poenam delidi exrraordinariam íitam elle -in 
tratiígicíiione legis imponenris ralem poenam , non vr-
cumque, fed cum fufficienre illius cogniriorie, alias non 
cenfebirur delínqueos cíle fubiedus. Jsíeque obftat 
cxemplumde pcena inferni, quam quiiibcr peccaror 
mererur,efto illam inuincibilircr ignorcr, quia h.xc pce-
na non eft extraordinaria peccaro morrali, fed poriiis 
ordinaria illius, &í leuiorea , quám peccarum meretur. 
Deindc non eft posna , quam ipfe delinquens in fe de-
bear exequi, fed poriús in illo eft exequenda. Ad exc-
curionem aurem poena: proporrionarte quihbet delin-
quens fubiieirureo ipfo , quod delinquens ílr. 
Ad fecundum dico plures cífe poenas. extraordina-
rias , & exorbiranres impofiras delidis , (i dclidainfe 
coníiderenrur i at non efleexorbiranres, arrenra delidi 
mulriplicarione, & aliis circumftanriis , quibus iudex 
monis eft ad poenam illam exrraordinariam confti-
tuendam. Ex quo fit delinquenrem ignarum oblíga-
tum non eíTe ralem poenam fubire , bene ramen fubire 
eam, qux delido fecundum fe fucrit proportionata. 
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An ad incurrendam pcenam a lege impoílram 
fuíficiac ignorancia quselibet mortaliter 
culpabilis. 
1 2Von contrahií poemnhfílex petat fcientiam}pr(iifum~ 
püonem , aat temeritatem j peccatum tamen com-
mitiu. 
^ Si ¿ex fatiumprohiheat verbis Jímplieibw, excufarü a 
cenjuris. 
3 Ab aliü poenis non excufarü, 
1 T V Efpondeo nequáquam fuSiccre fi lex feicntia 
I X legis expoftulet:vt fi dicat,qui feicnteradum 
ralem fecerir, excommunicatus , fufpenfus, ant irregu-
laris fít j tune enim ncceíTarió requirirur ignorantia af-
fedata , qiiíE feientiíe aequiparatur , ñ e q u e alia fufficitj 
qualibetením alia data , non vere dicererur feienrer fe-
ciíí'e , fed ignoranrer. Item cum lex peric in delinquen-^ 
te feienriam legis, & poena?, perit dolum in delinquen-
te , vr poena illius afficiarur: ar dolus non coinmirrirur, 
nifí cum ex ignoranria aífedara procedir, vr oprime 
probar Sánchez Ub.y de rnairirn,difpht.$i.nuw.$6.Ergo 
abfque hac ignorantia non conrrnhirur poena lata ad-
uersús fcientei facicntes; ideo enim dicirur<«/. i.jf.de 
dolo , ignoranrem in dolo non verfari, quia non quasli* 
ber ignorantia conftiruit dolum, fed afFeótata. 
Dices, Ergo ignorantia vincibili,&: craíTa adum pro-
hibirum á rali lege eíficiens non pecco ; fiquidem fo-
lúm aduersús feienter facienres lara lex eft. 
Refpondeo re peccare, erfipoenamnon contrallas, 
nam quoad peccarum idem eft re deberé ícire , ac fi fei-
res , ex l.qmd termhi 5 .ff. de rtb. cred. ar quoad poenam 
non cft idem ; & ira hanc fenrenriam fuftinent Sylueft. 
verbo tgnoramta^udfl. S.dttio 4. Nauarr.ír.zy.wwwj.^r, 
declarat.^, Couarr. 4.decret.i.part,cap.6> §.8.n. 11. & 
cap.ahna,i.p, §. 10. n, 17. verf, eadern fznerattone. Sán-
chez plures alios referens/í¿>. y.difp. $i.n.$f. Bonacina 
de cenf.difp. 1 .^.z. p.i.n, 10. 
Idem quod didum cft de lege lata aduersús feienter 
facien 
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facientes , mtelligi debet, /iferatur aduersús tefnere 
confultó viokntesjvcl praefuiDences violare , vel aumen-
tes violare i base enim orania neceflarió expoftulanc 
feienriam in cleiinqucnce,vel faltira ita aífedatam igno-
rantiam , quae feientiíe asquiparetur. ira Suarez tom. ¡.in 
l.p.dífp.4.fet}.iofnnm.$. Sánchez fttpra num. 57. & 38, 
ltb.6 m Decalog.c¿p %.num.n. Bonacina/i^rvi num.i í . 
vbi ñeque affeclatam ignorantiam in príedidis caíibus 
cxiílimac íufficerc , nifi cum ingenti rcmeritate fueric 
coniunóta, Ted neceíTarió ex eerca feientia deberé aólum 
piro cederé. 
a Difficaltas aurcm eft , an cafu qno lex non vcatur 
verbis fupradiíítis/cicntiani, prsefumprionem , & teme-
rirarem impoitantibus.íed abfolurc dicat , qui dciique-
íint.rali poena puniantnr, aliqua ignorancia vincibiliSj& 
morratiterculpabilis delinqueuces excufet? 
Thom.Sanch pluribus ícUúslib.y.de matrim.difput. 
iji.num.io. & feqq. cxiílimac ad contrahendas cenfuras, 
& inegularitatem non íufíjeere ignorantiam vincibi*-
Jem morcaliter, fed neceíTarió defíderari craííam, & íu-
pinam , quámque vocat ius ignorantiam ex lata culpa, 
Prascipuum fundamentum defumirur ex cap.z.ds conft. 
in6. vbi Pontifex excufac ignorantes á poenislaris pee 
ítatuta ordinariorum, niíi eorum ígnorantia craflafue-
ritj& íupina. Qtiod decretum , etíi de ftatutisordina-
riorium exprefsé ioquatur, potiori ratioíre de legibus 
Pontificiis íntcllígendum efl, vt fuprá diximus. Ergo 
aliqua ígnorantia raortaliter culpabilis, dummodo craf-
fanon. fuerir9& fupina,a pcenis excufat, alias nihil Pon-
tifex decerneretjin quo eíTe poílet d¡fficultas:nam ígno-
rantia , quae leuitet cíl culpabilis, & quíc negligentiam 
mortalem non attíngít, in omni fentcntia á cenluris, & 
qualibet poenagraui excufat, fiquidem excufat a pecca-
to mortal i. 
Hsec fententiain cenfurís, & irregularítate proban-
da mihi vídetur, eo quód fínt pQeníejquac contemptum 
legis requirunt, ve optimé probar Nanwr.cap.accepta. 
de reftitut,¡poliat.oppofit.%i. illat. 9.num. ^ . & c a p . cum 
contingat^caufa i^.vtilittatísremedio i .mm, 7. Sedcon-
temprus non videturadeíTejVbi aliqua diligentia efl: ad-
hibita ; hasc enim diligentia excufat á dolo , cúm qua> 
libet caufa, fiue ¡ufta , fme iniufta fit, ab ilío excufer, 
vt multisexornat Flamin. de confident. qu<&H.$6. mm,S. 
Ergo , & ita tenet Bonacina TÍ»/^ difp.x.q.i.puntt.i, 
num.io. 
j De aliís autem poenis exiftimaiem fufficerc ad illas 
contrahendas, diligentiam non fuilTe adhibicam fuíli-
cientem » eo quód de illis nihil videam fpecialiter de-
cretum , niíi folum in pcena impoíita coniugibus , non 
pecendi debitum pb copulam cum confanguineis fui 
coniugís habítam , vel fí abfque neceflitate baptizauit, 
yel leuauit íilium coníugis ex facro fonte , in quibus 
caíibus neceíTarió requiritur feientia delidi , ñeque 
fufficere ignorantiam craíTam , fed neceíTarió deber eíle 
affediata : quod fatis in aífinitate probatur ex cap, 1. de 
eo qui cognouit confanguineam.'\h\,Ji quis cum filiajirafua 
feienterfornicatus fuerit, ñeque a matre del>iíupeíere3ner 
quejili<m vnquam habere potefí vxorem. Et in impedi-
mento cognatíonis probarur ex cap.fi v i r , de cognat. 
(pirimal.ihiyfi ex ígnorantia faEium efi3eos Ígnorantia ex-
cufare videtur, vbi ignorantiam non quamcunque, fed 
affe¿htam intelligic, vt optimé probar Sánchez Itb. 9. 
de mamm-difp. 31. num. 47. An peccans ex ígnoran-
tia commirrat peccatum eiufdem fpeciei, ac fi feiens 
peccaret, iam diximus fuperiori trad:. de confeientía, 
ftim de errore eíTet íermo. Item an euentus ortus 
ex ígnorantiaculpabili iraputandus fit, & 
fie yeré peccatum,laté difcufíimus 
hac difputadone 
ptinft^* 
PVNC^TVM X I X . 
An ígnorantia excufans legis cranfgreflloncm, 
allegari poííit in foro externo , be 
qualiter probanda íic. 
1 ProponitUr nonpojfe allegari. 
z Defenditur allegaripojfe.. 
5 Satüfit argumentis nurn.i.pofitis. 
4 Apponhur modín prohandt ignorantiam. 
j luramenmm non Jhfficit ad ígnorami'A probationem.fi 
alia via Ígnorantiaprobañ poteíí.Etquidjpecialiiery 
in lege fufficienter promulgata. 
6 Aliegari,&probari pote (i ignorantiafíalia viaprater 
iuramentum fienpoteft. 
7 Ignorantia fatli fujficienter probatur iuramento. 
8 Aliqua notahina inferuntur. 
1 TWT On poíTe allegari, probatur primó , quiaalíe-
i>^ N gaiet latara culpam, qualis eft ignorare iuris 
difpoíitionemjquam omnes feire debenc,/. leges facra-
tijjimó iff. de Ugíbw, Secundó conrra prsEÍumptionem 
¡uris, & de íurenon adraictitur probado ígnorantia:, ve 
tradit Fclin. incap. cognofcentes,num. i$.de confiitut.Sc 
multis exornar ¥hm'm deconfident.qudfi.yá.At cúm lex 
efl: folcmnirieu publicara, eft pra:fumptio íuris, & de 
iurepro eius feientia. Ergo nemini permiíTum eft alle-
gare ignorantiam. Tcrtíó non toleratur ígnoraneía eo-
rum, quse quis eenetur ratione fui oííicij feire, & ¡nue-
ftigare, ex cap.innotuit,de eleíi.glojja ibi,verbo ignoran-
tiam. Sed quiliber renetur leges, & obligatíoncs fui 
muneris feíre, Ergo non es admittendus allegare in 
contrarium : hac enim racione Epífcopus allegans igno-
raíTe vacationem b e n e í i c i j , rcpellirur , quía cum prae-
fens diosceíi debeatefle, príEfumítur omnía ibí fuo mu^ 
neri pertinencia feire , ex gloíTa in l .f i tutorifuperverbo^ 
oflenderü.C.depericHl.tutor.&ex cap.qui & huwants^it, 
qutft.t.Quocitcz Mzí'catá.verbo ignorantta,co?icL 879. 
num. I Í . Z } . & 2.4. probar multis allegatis, nemini pa-
trocinan ignorantiam decreti publici, ediít i ordinaiij 
publicad , 8c cuiufeunque ftacuti quoad horaines lod 
illius. 
2 Nihilominus certa fententia eft , ignorantiam kjr¡ : 
allegari, & probad poíTe.tradie Abbas in cap.cognoftcr * 
tes}num.c).de conftitution,& glojfa ibi in fine. Sylueír.f . ' -
bo lexyqudífi.'j.. Menoch.de arbitrar.iud.lib.i.cent.z.caf^ 
18(j.&fupponune omnes. Ecraeio eft clara , quía noticia 
legis pofiriuíB non eft á naturainftra,fed dilígenda cuiut-
que, & aliorum difcíplina haberi dcbef.baec autem poí^ 
fuñe ex mulcis capitibusimpediri, & impoftibilia reddi. 
Ergopoteft allegari,& probari. 
3 Ñeque obftane rationes in contrarium. Fateor,in-
quam,aduersús ignorantem ius , ftatutúmque commu-
nc eíTe praefumptionem , ideóque illi incumbere onus 
prDbandi,&: praefumptíonem elídendi. 
Ad primum dico. Qui allegat ignorantiam legis , vt 
á tranfgreílione legis excuferur , non allegar laram cui-
pam}quia non allegar ignorantiam vincibilem/edinuin-
cibilem,& probabilem. 
Adfecundum dico aduersús príerumptíoncm íuds 
& de iure deberé non admitti probationem fimplíci 
verbojímó nec iuramenro , vr díceraus, bené eamen íi 
alia via ignorantiam probare conrendae, feíliece alle-
gando caufas, ex quibus efficacíter praefumitur. Adde 
pro feientia legis folúm efle praefumptionem íuds ,non 
deiurc; cúm folum verofimiliter, feu probabiliter , non 
neceíTarió ómnibus ínfie, in quo praefumprio iurís fita 
eft,ve optimé dixie Aiciat. de prafumpt. ] . p. in preludio. 
num.9.Pr<£,fumptioiurís (inquiz) eftprohabilü coniettura 
ex certo figno proueniens^quA alio non adduBo pro veritate 
habetun 6c mukis exornar FhmmJecoiifident.qUafi.jy. 
nnm.ii. 
Traa l l . Difp.I. Puna X I X . 
i ram.i i .vbi a 8.probar aducrsüshanc prícruraptio-
ncm admitriprobationem. 
A d tcttium eodem modorefpondemus efficaciorem 
• probarioncra ignorantiae requir i , quoties de fcientia 
c l l ita vehcm^ns prsfumptio. 
4 Modus autem probandi ignorantíam dúplex eft. 
Pí imus eft conieduris, iuxratexcum mcap. cwn ín tna, 
qtti ?nairiM.accnfarepojfHnt.g\oí{\t¿iíi& wcap.prfifumfftr, 
v e r f i .qttandoprohatur, de reg.tHr,tn 6.Bald.& Abbas in 
cap.cognofcentesydeconftitut.num.io.Vúm.num. 15». Con-
icdurae fünt , íi probes abfemiam tempere publicatio-
nis, íi derinearis infirmirace , íí in teñera aírate eras con-
ftirutus,& bis fiiTiilia, exfupradttlo cap.cum in, t u a ^ tra-
ditaliis relatisdoóli/Timus Menoch. de arbitr. md.Ub.i. 
cent.t.cafu 1S6.nuw.16 MdcMá.deprobAt.verb.igmrcin-
tia, conduf. ÜÜo.yhlnum. i . aduertic hanc probationem 
ignorantiae per coniedturas non eíle plenam , non enim 
de bis quíE func in animo, conftare certó poreftj ac pro-
inde iudicis arbitrio deber relinqui. Menochius fupra. 
Secundus modus probandi ignorantíam eft iuramen-
tum , cúm enim ignorantia in mente con f i í h t , folo ví-
detur teftimonio ignoranti probari pofle. fíe glofla i« 
cap-propofuijíi, Zí .d i f t .cap.epidmnü,verbo, & hnmanis, 
ix.qmtft.i.cnp.Jivero el i'defentent.excommumcat.verbo, 
prepria. Abbas dicl.cup.cvgnofcentes¡ n.y. Qomxx.r.var. 
cap.xo.num.i. verf. tertio admit íenda eft, & a i i j plures, 
<juos refert, & fequitur Mafcard.^probat.concl.SSí,n.i. 
& iMcnoch.fuprarí .s .verfprimujejhnodHá.Gtegocms 
López /. 1 Uit.i.p.-j.verb.quelo non fupiera. 
5 Difficulcas autem eft, an hociuramentum fulficiat 
adprobandam ignorantíam legis? 
Et quidem quando alia vía pr^rer iur^mentum ígno-
rantia probari poteft , omnes conueniunt iuramenrum 
infufficiens efle., colligitur ex cap.prtfentium, de t e j i é t u , 
cap.ex litteris , de prtfumpt. & tradit aliis rclajis Feiin. 
€ApA m m . 1 i.de etnjíitut.verfic fallitprimo. Mafcard./w-
pranum. 23. luramentum enim in defedura alcerius 
ptobacionis íubrogatur ; eft enim probatio HÍEC priui-
legtata , cui locus eft tantúm cúm aiiae probationes de-
ficitint. tradit Menoch.««w.y.^x l .i .f.ditipu, el i.de ture 
fi/ct. Secundo non fufficit iuramentum , fi agaturtam 
de probanda ignorantia , quam de probanda ignoran-
tiae iuftitia , vt fi allegas ignorantíam ex caufa abfenriae, 
Vel iníirmitatis , debes abícnt iam, ve! infirmicatero le-
gitimis probationibus probare. ha.Fclin, fupra num 19. 
' Menoch. num. i f . Maícard. ^ « w . i f . plures referens. 
Rariones adducit Menoch. & Mafcard. quia adus ifti 
ignorantiam iuftificantes non confiftunt in animo al-
Icgantis, fed fenílbus obíiciuntur. Dcbentcrgo aliis 
teftimoniís probari. Ter t ió non probatur ignorantia 
folo iuramento ¡gnorant is , quando aduersús eum efte 
máxima iuris praeí'umptio , vel ex publica fama, vel ex 
faítt liororietate , vel ex longi temporis prarferiptíone, 
aliove fimili. ira Decius infupradttlo cap. cognoflentes, 
numaS. verf.firnilicer arbitran. Felin. num.iy. Couarr. 
reg.poffefor, 5.^. §. 5 .num. ^ .verf. 1 o. Gratian.rí^. l y o . n . j . 
hienoch.fupra num.y.& S . & t r a í i . de recup. poffeff. rem. 
16. num. 5 6. vbi probat allegantem fe igooraíle fui an-
teceíToris. viriofam poífcfíioñem, non eíTe audiendum, 
quando publicé norum eft i l lum antecelTorem fuum 
vitiosé poíTedifte. Ignorantia enim illorum , quac pu-
blicé nota funt , non prxfumitur, imó prasfumitur con-
trarium, & aduersús iuris praefumptionem folo iura-
medto non veditur ftandum. 
. Hinc oritur dubitatio , an ignorantia legis fufficien-
ter ptomulgata probetur iuramento ? Non enim vide-
tu í probari poííe : nam aduersús iurantem femper-eíl 
iuris pr^fumptio , eo quód lex publica fit, & publicc 
ómnibus nota poft dúos menfes á publicatione. I n con-
trariumautem eft, quia non eft príeíiimendus quis ita 
immemoc fus falutis, vt peieraie vellet. Item quia ea 
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q u i funt in animo latentia, non poflunr efticaciori via 
probari, quam teftimonio ipíms dicentis: i l l i eft ergo 
lides adhibenda, 
Vtraquefententiaeft probabilis, & quxlibet plures 
haber patronos. At probabilior, & magis recepta fen-
tenria eft in ignorantia legis, feu iuris non admitten-
dam efle probationem iuramenti ; ita docet Menoch. 
fupra.& l¡bi,i,deprafumpf.prafumpt. 77.4».5. Thomas 
Sánchez Ub.y.de matrim.difput.^i.num.^.Macará, con-
cluf.&Si.num. 17. & 16.8c alij. In duplici cafu h^ xc no-
ftra fententia veriús procedrt. Primó , fi lex aot ftatu-
tum prohíbeat ignorantiam allegari : tune enim nullo 
modo admittenda eft probatio ex iuramento , quia fta-
tutum valet, & aliquiddeber opetari. t rad ' tBald. / . i . / I 
de lrgtb.num.6.¥c\'\n. in cap.cognofcemes, n. ij.de confín» 
Menoch .« . io . Mafcard.»«w.ao. 
6 Verúm fi alia via probari poteft ignorantia inuín-
cíbilislegis, admittenda eft probatio, etfi lex prohíbeat 
ignorantiam allegare , quia intelligi debet prohiberc 
ignorantiam culpabilem , craftam , & fupínam, non ta-
men prohibere allegare ignorantiam iul tam, & proba-
bilem. Nam fi prohiberet iuftam, & probabilem igno-
rantiam allegare , prohiberet iuftam innocentis de-
fenfioncm, & intenderet, innocentem, ac fieflet nocens 
punires. Dices, ergo nihil fpeciale prohibet: pam quíe-
libct lex prohibet allegare ignorantiam vincibilem. 
Ergo huiufmodi ftatutum de inuincibili eft intclligen-
dum : & {\cicnQiYz\'m.dtü.cap.cognofcemes}nuTnA ¡.Y 
rinac. plures referens 1. part.fragment. verbo confinutio, 
num.701. 
Refpondeo tamen quamlibet legem repeliere igno-
rantiam vincibilem , &cra f lam, admitteréque proba-
tionem ignorantise probabilis > & iuftíe ; at cum hac 
differentia. Quia , quando lex non repcllit probatio-
nem ignoramiíe, admirri poteft eius probatio fímplici 
iuramento ex probabili fententia, cui fe poteft iudex 
conformare. At quando les ignorantiam allegari pro-
hibet , nullo modo admitti poteft eius probatio fím-
plici iuramento, fedaliundcpetendaeft , & ficiam lex 
aliquid operarur. Secundo dici poteft ftatutum n ih i l in 
hac parte fpeciale operari j fed ad maiorem claritatem, 
6 cxpreíTionem illius, quod ex naturareiineft , illa ver-
ba eíTe appofita : fie aliis relatís explicar Menochius 
a num. 12. Minus enim inconueniens eft negare legem 
aliquid fpeciale operari, quam affirmarc iniquitatera 
continere, continerct autem iniquitatem, fi iufté igno-
rantém punirer. Ergo. Secundus cafus, in quo nullo 
modo aduersús legem admittitur probatio per iura-
mentum , eft, quando agitur de tertíj prsiudicio , non 
enim iuftum eft alterum praeiudicari folo tuo d i d o ; 
cúm pro illo ftet legis prasfumptio. ita Menoch.y«/?r<í 
num.?. Mafcaid .flHW .n. qui limitant procederé in prse-
iudicio graui, non leui. 
7 Rurfus fi loquamur de probanda ignorantia f a d í , 
cenfeo ftatuendum eíTe regulam generalem probari 
fufíicienter iuramento ignoranti , quia ignorantia fa¿ti 
regulariter pracíumitur : propterea d íc i tur , Ignorantia 
fa¿ l i , non iüúsexcuÍK. cap.ignorantia,deregul.iur.in 6, 
H^c regula colligitur ex cap vergel i.de fent.excomm. 
cap.cum in tua^ui maírim.accuf.poJf.& ibtglojf.Sc raulcis 
exornar Mafc'ard.cowc/.S 1.77.4. 
8 Ex qua regula infero p r i m ó , cum Mafcard. num. 5,. 
referente Abbarem, Hyppolyt. & alios non foluentcn) 
veótigal impofitum mercibus , quas refert , propter 
quod incidir in commiíTum , excufari fufficienter, íi 
iuret fe ncfciíle impofitum-eííe veól igal , & rali iura-
mento fado abfoluendus eft , ñeque res eius caduntin 
commiíTum. Secundo infero » hairedem alicuius non 
foluentem canonemper bienniuro, ob cuius negligen-
tiam cadit in commiftum , purgari fufficienter, íi iuret, 
fcignoraíTerem illara eíTe emphyteuticam. itaAccurf. 
in 
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inl.i.glojf.vlt.verf.fed ejuid fiUU^ui foluere debmt. C. de 
iure emphyteutico. Marfil.¿« rub. C. de probatiomh. nurn. 
l i y .ver j .& dixitmultum ^^/ff.Mafcarcl.pluresreferes 
num.^.dr f .Tettió infero, fi domimis recepit canonem, 
idcftjpenfionem, & cenfum ab emphyteuca, poftquam 
cccidic i iure fuo ob negligentiam folutionis , eam 
redintcgratjiuxta l.i.C.de ture emphyteutico. Hoc tamcn 
intelligcndum eft, cafu qno dominus fciuerit emphy-
tcutam a iure fuo cccidifle, fecus fi ignorauerit. nam íi 
ignorans recepit folutionem penfionis, non redinte-
grar. hasc tamen ignorantia, cüm íít ignorancia faóli, & 
non iuris , iuramenro domini probatur fufficicnter, tra-
á n MavCú.fupr.n.i 3 Z.verf.Addecjuod tfta, probatio igno-
rantU.MaCcaid.num.ó. Quartó infero vafallum allegan-
tem feudi vacantis ignoranciam , ofFerenrémque iura-
rc , deberé admitti, quód fi non admitratur, appellare 
poreft, taquam grauatus,ííc aliisrelatis Mafcard num.y.' 
Infero quintó procuratoris ignorantiam probari fuffi-
cicnter iuramento ipíius, niíi á domino habuerit fpe-
ciale mandatum. íic Mafcard.««»?.8. Sexto infero re-
ceptantem in domo hxreticum purgan fufficicnter , fi 
iuret fe nefciíTe haíreticum eíTe , quia cum fít de fadlo 
alieno, & occulro , praefumitur ignoraííe. ficSimanc. 
¿ib.catholic.iníHt.tit.i j .mm.ip.McnochMb.y.prtfimpr. 
2 5.77/*;», f 4. 
Abhac regula excipi debet fa(3:um , pro cuiusfeien-
tia cíl á iure piaefumptio , ve fi íit publicum , fi ¡n tua 
praefentia : tune enim non probatur fatis iuramento, 
íed alleganda, & probanda eft caufa ignotantías i eft 
cnim eadem ratio dehoefaólo , ac de lege , fiquidem 
Jegis ignorantia ideo non probatur fatis iuramento, 
quia eorura , quas publica funt, qualis eft lex , feienria 
praefumitur. Q n z autem fine fa(£ta,pio quibus á iure eft 
prsíumptio feientix , vel ignorantia?, oprime expendit 
MenochMb.6.pr<£fumpt.x}.& 14. 
D I S P V T A T I O I I . 
D e peccatis. Vkieorum natura, 
Qf effentia expltcatur* 
E c c A T v M aliud eft origínale, aliud 
aófcuale, aliud habitúale , aliud moríale, 
aliud veniale, de ómnibus eft figillatim 
dicendum ; fed quia á peccato origínali 
omnia peccata originem trahunt, ideo 
de illo placee priüs agere , & breuiter inquirimus , An 
íít ? Quid fit/ & quas perfonas afficiat, & quos efFeílus 
habeat $ 
P V N C T V M I . 
Quid íicpeccarum origínale. 
Fíde tenendum dari peccatum origínale. 2 
% 
4 
f 
catum in hunc mundum intrajfe, quod non poteft in-
tclligi de introitu per imitationem , quia paruuli non 
peccant imitando j ergo debet intelligi per realem pro-
pagationem. Nam codem modo dicit intraífc pec-
catum, ac intrauit raors comes illius, quae cené non imí-
tatione , fed veritate, ornees afficit. Deinde probatur 
ex Baptifmo, qui inftitutus eft ad paruulos in Chrifto 
regenerandos , iuxta Paulum ad Rom.6. Signum ergo 
eft mortuos eíTe ob peccatum, non quidem aóluale, 
quod habere non poíTunt, fed origínale. Item traditur 
ad Ephcf. 2, Eramtu natura filij irx. & 1. Corinth. 1 j . 
num.iz. Omnes in Adarn morumtur. 
i In quo autem hoc peccatum confiftat, variant Do-
¿lores, eorum opiniones refert, & errores laté impu-
gnar Azor. ltb 4.inflit.moraLcap.z6. Vz(q . i . i .d í lp . i$ i . 
Salas 1.2. tom. i.tratiat. i$.diff}ut. n.feft. 2. illis ramea 
omiílis. 
Dúplex eft fententia,qua: veritati accedit.Prima affir-
mat peccatum origínale nihil aliud efl'e,quám peccatum 
Ada: moialiter , & íntriníceé inhaerens, & denominans 
quemlibec hominem pqccatorem. Cúmenim pecca-
tum origínale debeat cííe voluntarium , «Se nihil appa-
reat, quod voluntarium fu^iícter Adx peccatum, effici 
videtur in ipfo , vt moraliter denominante peccatorem, 
fitameíle rationem peccati : quod cxemplo peccati ha-
bicualis explicacur, peccatum enim habitúale nihil aliud 
eíí'e videtur,quam peccatum aduale, dum non eft fuffi-
cicnter retradatum , aut á Deo condonatum , quia fie 
exiftens moraliter cenfetur perfeuerare, & intrinfecé 
peccatorem denominare: ica.fimiliter in peccato Adíe, 
dum tale peccatum non eft fufficienter retradatum, auc 
á Deo pro ómnibus hominibus condonatum , cenfetur 
illis incílemoraliter. íta doótus S a l m e r ó n ^ Rorn.i. 
dijp.tf .&46.8i plures moderni illi confentiunt. Fateoc 
tamen me non pofie illi acquiefcerc, redoler enim er-
rorem Alberci Pighij controuerf. 1. Catharini ^«yc-w/o 
de cafu hominis cap. 8 .& vlt. & Itb. cui titulas efl ,fitmma 
doftrin<£,ad Caeros Theologos3depeccato orig. §.^.qui inci-
p i t ^ í i igitur meapropojitio^ui aílcrunt peccatum origí-
nale folum efle peccatum Ada: nobis imputatú,ac proin-
de quid exrrinfecum ei, non vnicuiqueproprium , con-
tra Coíidliüm fejf.^.can.^. Sed probo non poflepecca-
tum origínale confiftere in peccato Adse moraliter, & 
intrinfecé denominante paruulum : quia peccatum 
Ada: tam adluale , quam habitúale eft omnino remif-
fum. Ergo non poteft moraliter in paruulis perfeue-
rare , quia perfeuerantía moralis alicuiusrei, tune eft, 
quando prudenter homines cenfent illam icm perfe-
uerare, ¿¿reputant, ac fi phyficé exífterec, quodeí íc 
non poteft, deftruólo totaiiter fundamento huius de-
nomínationis : at quia totum fundamentum huius de-
nominationis morslís , eft peccatüm aiftualc , de habi-
túale Adami, quod per cius poenitentíam , 8c gratiam 
animo fuit deftruólum. Ergo. Secundó per gratiam 
Ghdfti in Baptifmo collatam tollitur in paruulo to-
tum id , (^ uod veram , & propriam peccati rationem ha-
ber : vt dicit Concil. Tñdcnz.fejf. ¡.can.$. fed non tol-
Frima fententia peccatum orginale ejfe peccatum u4d& litur peccatum Ada:; hoc enim iam erat fublatum per 
moraliter quemlibet denominans. 
Refellitur fupradiüa fententiai& ajferitur ejfepriua-
tionem tuíinia debita. 
Proponunturebiettiones aliquot^ foluuntur. 
¿¡uid Jit priuat 'tonem gratia debitam ejfe paruulis. 
i 1^  TEmini Catholicorum eífe poteft dubíum dan* 
JLN peccatum origínale 3 cúm hxc veritas exprefsé 
definirá fit á TúAcm.fejf.^ depeccat.ongin.cap.^. ex illo 
loco Pauli ad Román, y. Per vnum hommempeccatum tn 
hunc mundum i n t r a u i t p e r peccatum mors,&ita in om-
eíus poenitenriam. Ergo aliquid ali ud debet tolli,quod 
fu fundamentum iilius moralis denominationis. Tertió 
nequit intelligi , qua ratione mulriplicctur peccatum 
origínale in quolibet paruulo , fi peccatum origínale 
non fie aliud prazter Adac peccatum moraliter paruulo 
inhasrens: nam cúm peccatum Adíe vnum fit, vnum 
debet reputari, & non multiplex formaliter, quod eft 
contra Concil,/¿?//^.CVÍ?7.3. 
3 Quapropter tenenda mihi videtur communís fen-
tentia, qu£E affirmat peccatum origínale confiftere in 
priuatione fingulis debita iuftítis , &: famflitatis , cuili-
nes homines mors pertran/ijt, in quo omnes peccauerunt. bet enim debebatur iuftitia Adamo non peccante : at 
Notandaenim funt verba Pauli dicemis ab Adamo pee- quia ipfe peccauit, & omnes in i l lo, quia in illius vo-
luntatem 
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luntatcm noílra: erant refüfae, ideo nobis debita eft pri-
uatiograricE , Se iuftiria?. Inhac ergo priuacione debita 
peccatum origínale confiftit. ita Azov cap. tilo 16. circa 
jíwerw.Vafquez cap.S.S3hsfefl:.$,n.$S.BonñCÍna difp.i, 
depeccat.q.i .p.i. Ratio eft , quia peccacum origínale ira 
eft vnicuique proprium , vr veré illum peccacotem con-
ftituat/ed nihil eft, qubd fingulis infic, quód poflic i l-
los peccacores inrrinfecé conftiruere , prseter hanc pri-
uationem, Ergo in hac priuatione peccatum origínale 
conííftit. Minorem probo , quia ñeque eft peccatum 
Adae,vt fupra probarum eft,ñeque eft aiiqua qualitas,vt 
bene probar Azor,Sa!as,& Vafqiiezy^/jr^neque aliquis 
reatas ad pcenam j hic enim porius eft efFe¿lus peccati, 
quam peccatum.Reftac ergo, vt folum íit priuatio debi-
ta gratis. 
Dices hanc ptiuationem non efte paruulis volunta-
rÍ3m,& liberam^uod eft ad peccatum requiíitum. 
Rcfpondeo eííe quidem liberam in Adamo; ibi enim 
omneshominum voluntates refufíE erant , ac proinde 
ciim ipfe peccauit, omnes nos peccamus, & priuatio-
nem gratis meruimus habere. Ergo in hac priuatione 
debita peccatum originale confiftic. 
4 Vetúm aduersús hanc fententiam obftat, primó, 
quia priuatio fandfcitatis debiti^ paruulis fit a Deo , Dsus 
enim priuat hominem gratia fuá, & iurc ad gloiiam, 
quia peccator eft. Ergo priuatio gratis non eft pecca-
tum,fed efFeólus peccati. Secundó quilibet homo non 
íbliim eft príuatus iuftitia originali, quatenus iuftitia 
originalis eft gratia fandificans, fed quatenus eft do-
num quoddam , virtute cuius paíliones fenfitius in 
Adamo fubieéls erant rationi, quia Deus Adamum 
condens, ptomifit i l l i , íi mandatumferuarct, ómnibus 
cius pofterís , non tantúm gratiam , fed iuftitiam origi-
nalem daturum. Ergo in vtraque priuatione confiftet 
peccatum originale, ac proinde non remittitur integré 
per Baptifmum. Tertió ípfemet Adamus, poftquam 
peccauit, manfic priuatus iuftitia originali, bramen 
non habuit originale peccatum. Ergo peccatum origi-
hale non poteft in hac priuatione confiftere.'' 
Hsctamen argumenta non obftant, quominus firma 
debeat eííe coramunis fenrentia. 
Ad primum dico, priuationem gratis fieri á Deo/ed 
non quatenus paruulis talis priuatio eft debita : pecca-
tum enim originale non in priuatione vteumque gratis 
coníiftit,fcd. in priuatione debita, cuilibet enim homini 
per fcminalcm propagationem procrearo , debetur pri-
uatio gratis,& íanóHtatis, ob peccatum , quod Adamus 
commifit, Se cui ipfe homo virtualiter, & moraliter 
confentit. 
5 Sed inquires. In quónam confiftit, priuationem 
gratis eíTe cuilibet debiram , feu quemlibet mereri pri-
uari gratia. Narain peccato Adami non vidctutpoíTe 
cónfiftere, cúm hoc vnum fit, & priuatio debita multi-
plex. Item peccatum Adami eft extrinfecum paruulis: 
deberi autem priuari gratia illis eft intrinfecum , alias 
prscipua ratio peccati originalis in extrinfeco fita eííet. 
Quid ergo eft in paruulis vltra carentianft gratis debi-
tum carendi illa. 
Rcfpondeo non efte faciie explícatu. Dico tamen 
ncceíTariórecurrendum eííe ad moralitates •, peccatum 
enim Adami non folúm fuit peccatum ipfius, fed etiam 
peccatum omnium pofterorum •, in illo enim omnes 
pofteri peccauerunt, iuxtaPaul. ad Román. 5. Quid er-
go mirum , fiíinguli peccarunt, finguli habeant debi-
rum contrahendi priuationem gratis ? hoc tamen de-
bitum etfi ortum fie ex pe ccato Ads , formaliter noneft-
peccatum A d s , fed ab illo quafi refultat morali-
ter, vcl poteft dici non efle peccatum A d s , prout eft 
peccatum ipfius, Ted fecundum quod eft peccatum 
pofterorum, & omnes in illo peccauerunt, & fecun-
dum hanc rationem etfi phyficé extrinfecum fingu-
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lis fit:at moraliter intrinfecum efi:, Sí omnes intrinfece 
aíficir. 
Ad fecundum concedo non tantum fneíTe fingulis 
priuationem gratis , fed etiam fubieftiones fuatum 
paífionum rationi redbs i at nullo modo in hac pu'ua-
tione fubiedtionis confiftit ñeque partialíter peccatum 
originalertum quia Conci l . /^y . í r^ .y .d ic i t per Baptif-
mum totum peccatum originale tolli , & tamen hsc 
priuatio íubiccítionis non tollitur : rum etiam , quia hsc 
fubie¿b"o non conftituit gratum Deo : ergo ñeque eius 
pxiuatio ingratum conftitucre poteft, ac proinde non 
poteft efle peccatum,alias priuatio ícientis, aliorúmqne 
donorum,qus Adamo non peccantc haberemus, efíenc 
peccatum originale, & fie peccatum originale non efl'e.ü 
vnum, fed multiplcx in quolibet fubiedto , quod nqn 
eft dicendum. 
Ad tertium concedo Adamum habuiííe priuationem 
gratis poft peccatum , non tamen habuiííe originale 
peccatum ; requiritur enim ad originale peccatum pri-
uatio gratis non vteumque, fed debita origine , &fe-
minali propagatione,debita , inquam , non ratione (;ul-
ps propris, feu propria períona commifl'a, fed ratione 
culps capitis, in cuius volúntate omnium voluntates 
refufs erant. 
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Quos cffeíbus habeac peccatum originale. 
1 Prinat regno Dei. 
1 Conírahiintu mortem¡& rebellionem appetitM, 
1 Onueniunt omnes Catholici priuare regno 
V^-/ D e i , taliter qnód decedentes in peccato ongí-
nalijnunquam vifuri funt Deum, fecundum illud loan. 
3.ÍV//Í «^Í> renatptsfueritex aquat &SpirttH faníio , non 
potefi imroirein regnum Dei j non tamen inde fequitur 
habituro efle alíquam pcenam fenfus , vt feóté , & etu-
dite probar Salmerón ad Rom.$. di/p.^S. Suarezí« $.p. 
tom.t.dtfp.j y .fe¿}.6.Sahs tratt.iy dijp.ii.feU.e.nu.?^. 
&nurn.%T).kzot.lib.árcap.i>i).c¡.\.& i.fed non obearen-
tiam huiuspeens , Se fruitionem reriim naturalium, Se 
perfeétam illarum notitiam dicendi funt cífe in beati-
tudinc naturali jnam , vt bene proba Azor ^.5. Salas 
^íyp.'ii./tf¿?.6.«.9i.beatitudo naturalis expoftulatnatu-
ram re6bm,fanam,integram, & puram , qus fi peccato 
mortali originali afficiatur , talis non eft : nam carer per-
fedlionibus, qus fecundum legem ordinariam ei fue-
runt poífibiles. Deinde qui in peccato originali eft, 
Deo eft inuifus, & inimicus,ac proinde mifer;non ergo 
poteft dici beatus Ircm non eftemus immorrales, neque 
appetitus fu'bditus rationi eflet, fed fspé in malum in-
clinaret rplurium etiam haberemus ignorantiam ; qua 
ratione bene comparar Soxuslih.i.de nat.&grat.cap.i$. 
hominem in pura natura homini nudo ,• qui nunquam 
fuit veftitus, & hominem in natura lapfa comparar fpo-
liato,qiii antea veftitus erar. Sed quid dicendum , fi ali-
quis originali infedtus, cum folo peccato veniali dece-
dat ? & pofl'edecedere probar laré Salas^r. 89. traü. 13, 
d'tfp. 1 S.feft. 6. & 7. quia obligario fe conuertendi ad 
Deum , & poteft ignotari inuincibilirer , Se cafu quo 
ignoretur poteft illi non fatisfieri abfque culpa Item 
poteft tune homo aliquod mendacium leue verbumvc 
otiofum committeré,& fubitó mori. In tali ergo euentu 
decedens in originali ,5¿ veniali, quam poenam fenftrs 
habebic 
Refpondco habituram aliquam , fed non pcenam 
sternam,fed remporalem , qua purgetur peccatum ve-
níale commiflum : loens autem, in quó purgandum efí, 
vel eft ínfernus non cum focietate damnatorum, fed 
feparatira ab illis: vcl eft limbus, ín quo decedentes cum 
G origí 
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origirtalí-renciünf,non eniro repugnar in limbo effé ali-
qiiem locum ignotui"n,quo animae decedentes cunr or i -
gínali.cSc veniali purgancur, ó«: purgaras á veniali ftatim 
coniungumur aliis, qu£e cum folo originali decclletunc. 
Q u ó j íi dicas, qaare Parres , & Concilia nihil de hoc 
loco dixci inrjfacilé refpondeturjqaia pauci func, qui íic 
decedú .Vide Sihsfup. &c Síut.t.^.in $.p.difp.i \ .feft.i. 
2 Secundo cíl de fide ob peccarum Adami morcem 
in,currere,ad Rom. f . 'Pír vnnm homine peccatim in hunc 
mHndum tntrauit^ per peccatum mors,&cc. 
Tcrrio ob peccarum incurrimus rebellioncm appe-
titus, a;grítLidines, labores , &c alias innumeras mifenas, 
de qnibus laré Vafquez i .i.difp. i ^.cap, i . Suarez 3.^. 
tom-i.difp, ij . fcEl. 6. 
Aduerrendum ramen eft raoctem corporis , rebellio-
ncm appet¡tus,ignoiantiam3& alia fimilia, quos per pec-
carum incurrimus, eriam in narura pura creari haberc 
deberemus, ñ e q u e obinde fir per peccarum non fuiííc 
Iiominem vulneraram in naruralibus: fuit equidem, 
quia dono graria;, Se iuftiria; originalis i l l i praui affedtus 
narurales erant impediri , &c per peccarum homo perdi-
dit hanc gcatiam , &red;ic ad i d , quod de fe habeb.it. 
Ergo veré vulnerara eíl in naruralibus. Vide D . T h o m . 
r/.Sy.m.5.Caier. Í^Í.Vafquez d i fp . i^ . c. z. Salasír^í í . 
j}.dt/p.i$.fefl:.i. 
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Quasperfonas peccatum origínale afficiat. 
1 Omnes defeendentes per feminale propagatione^excep-
ta.B. Virgtne Aíuria^eccatu origínale contraxerut-. 
i Aliqui afirmant Virginem fanfttjfimam non folkm 
exemptqmfiitjfeaboyiginali culpa, fed etiam a de-
bito iüam contrah.endi, 
7, Defenditur, vt probabilius ,mmunem nonfuijfe B.fór-
gtnem a debito contrahendipeccatum. 
1 T ^ k E fideeft omnes defeenderes ab Adamo per fe-
X ~ J minalem propagarionem rale peccarum incur-
rere, cúm primúm eorum corpori animx vniunrur : ira 
Tñd.fsjf^ .can. f . nifi aliquis fpeciali priuilegio exima-
tur, quod dico proprer Beariílimam , &c nunquam Taris 
laudaram Virginem Mariam i ha:c enim marer Dci , & 
Regina mundí fub hac regula generali non comprehé-
dicur/uir enim diuinirus excepra : decebarenim digní-
tarem marris, vt tora ficrer pulchra, & decora abfqj ma-
c u l a ^ r uga .Ñeque obinde fir ab eius filio Chrifto D o -
mino redemptam non e í le ; redempta enim fu i t , ne i n -
curreret captiuitatcm peccati, non liberara poli: incur-
fum^qui modus redemprionis nobilior, 8c cfficacior eft. 
Negari enim non potell B. Virginem ex mcritis Chrifti 
príeferuatam, ne vl lum peccatu veniale commirteret,& 
plurcs Sanólos pr^feruatos eíTcjUe morrale comiferint, 
qui in toro rigore dici poíTunt redempti á captiuitate 
peccariincurrenda5nifi graria prseuenirentur. ira B. Vir -
go dici poteft redempta de peccaro originali, non quod 
conrraxitjfcd quod de fado contrahererjUifi á gratiapec 
Chriftumpraeuenta fuiííet. Teftimonia Scripturas3 Pa-
trum,6¿; rarionum in fauorem huius piac, & debitoe fen-
tentiasvideripoífuntin Salmer.^Rom.^.dtfp.^.& ^o. 
Azot lib.4..c.$4 q. iSütt . tom.i . tota dfjp.$./ett. 6, 
Bellarm.4deamijf.grat.c. 1 ¡.Vaí.torn.t.ad $.p.dtfp. 116. 
& I.I.ÍS/Í/^.I 30.C. 1 .Beiaír.z.c.c).^. 1 o.Salazar, & aliis, 
qui latiííimé hanc veritatem co.nfirmarunti nobis tamen 
íuíficiat confenfus feré vniuerfalis Ecclefiaí defendentis 
hanc rententiam,quam Sixtus I V . & Piús V.non leuirer 
promouere voluerunt, concedenres Angulares gratias, 
& indulgentias hoc feftum celebrantibus. Eteftnouif-
fima Pauli V.conftitutiOjquíe incipit, Sanñijfimns Do-
tninws nofter^Uüm refert Barbofa in remif.ad Conc.fejf. f. 
/tf.fO.Naldus verbo M a r U conceptio^z. filentium c ó -
rrarium oprnanribus impofuit , fanciuírquc ,&r merkó , 
ne publicé in conc¡onibus,le6tionibus, concluí íombus, 
& aliis qu ibuícumque adtibus publicis, aflerererur Lea-
riíl. Virginem culpa originali fuiíle concepram.quibus 
decreris veriras immacularas conceptionis Virginis eft 
ira ftabilira , vr poruerir á Summo Pontifice tanquam 
dogma fidei definiri. 
2 Rurfus aliqui neoterici fequentes Catherinum lib.de 
pecc.orig,c.vlt.& lib.de concep.F'irg.ad Synod.Conc.Trid. 
p. 1 .c. \.&iib.^.contra Caiet.&c Gnhú.de arcan.lib.y.c.io. 
8c Salmerón ad Rom. ¡ .dtfp.^f .exiñimant Virginem n ó 
foiúm exceptara fuiíí'e ab originali peccato gratia príe-
uenienre , verüm excepram fiiiíTc á debiro contrahendi 
illud;co quod non peccauerit in Adam. Dicunr enim i n 
decreto illo ,quo Deus ftaruit peccanre Adamo omnes 
pofteros concipicnd( s fore fine graria, 8c iuíliria , exe-
miíTe B. Vi igineurabíoluré , fi decreuerar incarnari an-
te prasuifum peccarum ; vel fub condirione , fi praruifo 
Ada; peccaro incarnari vellet:quae exceprio viderur¿5¿: 
dignirarem Chriíb",& marris commendare-,matris, quia 
non folum a peccaro , fed criara á debiro conrrahendi 
liberatur j Chrift i , fiquidem ex meritis ipfius hxc graria 
matri conferrur. Probabilera reputar hanc fenrenriam 
Vahnz.dífp.ó.q.ii.p.i.ad 1 .Henriq. lib.$.furn.cap. 11 ,§. 
3,Salas i .z.tr. i $.dtfp-ii .[eü.^.q. 11 .a «.68. Azor tom.i. 
Ub.^.cap.^^. q. 3. circafinem, licét oppoíitam reputenc 
probabiliorem,&: ita mihividetur. 
3 Rario3quare non exiraara B. Virginem a debiro co-
trahendi peccatum originale , eft , quia ante peccatum 
origínale non fuit Chriftus Dominus prasuiíus faltem 
in ftaru paflibil i , & m c r i r o r i o , quera de faóto habuir; 
hic enim ftarus aíTumprus fuit in remedium , 8c fatisfa-
(ftionera peccati comraiíli. Ergo non potuit efte caufa 
meritoria príEÍeruandi Virginem á debito contrahendi 
peccatum Adas.-hxc enim pra2feruano,pra5UÍÍione ipfius 
peccati antecedit. S e c u n d ó , fi B. Virgo in Adarao non 
peccauit , eius voluntas in Adami voluntatem non fuic 
refufa. Ergo Adam non fuit caput raorale B. Virginis. 
Ergo criara Adarao non peccante B. Virgo non haherec 
gratíam , ¿koriginalem iuftitiara ex proraiífione Deifa-
éta Adarao,fed aliundeilli concedenda erar: quod non 
viderur, ñeque in Scriptura , ñeque in Patribus funda-
mentura habere. Ter t ió habete B. Virginem debitum 
contrahendi peccatum , 8c non contrahere potius ex-
tollir,quára minuir eius dignitatem; debitura enim con-
trahendi peccatum non eft peccatum , fed eft obligado 
i l lud contrahendi: quod cúm non contraharur, grario-
rera reddit anjmura, vrpore qui clariús fe videt redera-
ptura. Quar tó hoc modo reóle explícantur aliqua loca 
Scriptura;, quasaffirraant omnes nosin Adara peccafiTe, 
adRom.^.& 1 .Corinth.i^. (c'ú\c€t,in yídam omnes mo-
riuntHrjta & inChriJio omnes viuificabuntur. Ergo fí B. 
Virgo per Chriftú fuit viuificata,ita 8c in Ada fuit mor-* 
tua,ac proinde debkura habuit cadendi per peccatum. 
P V N C T V M I V . 
Quod fit peccatum mortale,&: venialcjadualc, 
6¿ habitúale, & qua ratione inter fe diíFerant. 
1 Definitur peccatum. 
Z An omne peccatum ftt contra iegem. 
Troponitury& refoluitur.ibid. 
3 Obiettiones contra dtñarn rsfolntionem proponuntur, 
& diluuntur. 
4 Conuenit fupradiüa pecQaú definitio tam mortali, 
quam veniali.Et quid fit peccatum habitúale, ibid, 
i . T ) Eccatum deñnk Auguü.zi.contra Faufi.c.ij.cffe X di(51:um,fadura,vel concupirura contra legem d i -
uinara ; hanc definitioné appcobant omnes Scholafticí 
cura 
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cuna Mag.2¿/y?.5;.& D.Thom.qtufi.yi .art.6.comcidit miílionis, quám omifllonis; omirrcrccnim aftum debi-
cum eíuquam tradic Ambrof. ítb.deparad.c.S.Peccuum tum, qui veré dcbims eft , rationi naunali adiieilatur,^ 
(¡nquit) eftdiuinae legís pr^uadcatio, & coeleftium ino- in hac conrrariecare peccati roalitta conílftíc. D:xi pee-
bedieiiti3mandatoium.D¡c¡ciu diélum5faótumsvelcon- carum confíílcre in dilíonantia enm nanua lacional), 
cupicun^vtcxplicarentur peccaca cordis, oris, & opeds, non cum fenfitíua. N.im liece pluiM pccc.ua tam racio-
cino malicia proprié in aóíibus voluntatis refideac , in ni namrali , qnám (cnílciiiíe difconucmcntia fuu , vt 
amibas vero al inü poremiaium denominatiué tantum, cíl beftialiras, íodomia, & pollucio, qux ideo vocamuc 
ficuti Se libertas. ícem comprehenduntur peccara rain conrra naruram, quía lunc non lolcim nacnra: rationalii 
coramiilionis, quam omiílionis : omiflio cnim adlus íed eciini íenfiriua: diíconucnicnna Az pltirin^^ ali* 
debiri,eciamripuraíu,eftqiia:dammoralisefFe(aio, ta- peccata folum rarioní nacuraJi , non ícníicai.c diU 
cit enim id omitrendo, quod facerc non debebar. Item conuenientia íunc, ve bene nocauit Bonacma chjp.i.de 
comprehenduntur peccaca , qua; funt contra legem na- pecc.q.i.p.i.n.y. 
turalcm^iuinam, &.humanam; omnia enim funt con- 5 Sed obiiei poteíl primo illud ad Rom. ^ i H i m n ejt 
tra legem diuinam indiredé. Deus enimprxcipir obe- lex>rjecpraiancam, & 1. Corinih.i <¡Jrtrtwpeccan lew 
direlegibus hominumjiuxta illud ad Hebreos 1 ¡.Obc- Ergo concrarietas legis, eíl qua- peccatum conllicuit.' 
diteprapofituívefl.rii' , &fiibtaceieeü.láeocjuc Lucas 10. Secundó peccatum eft ínobcdientia , & oftenílo Icipc-
¿izityQHi vosaiídü,meaudit3(ircjHÍvos.lpernit,mejferm(. riori fa¿b , vt di.xit Ambrof. fed inobediencia , & oticn-
z Dificultas autem eft,qua racione peccatum íit con- fio neceílarió requirunt cognolcerc kgem íuperioris, 
traiegem Dei ? Etratio difficulcatis eft, quia lex diuina cuius voluntati inobediens repugnat. Éigo in hac con-
fxpé mala puohibet, quia mala funt ; prohibet cnim trariecace ad legem coníiftit peccatum. Ñon cnim dici 
mendaciui-njadulcerium, quia ex fe mala funt. Eirgo an- potes re offendere' fupcríorem , cuius volumarem non 
cecedenter ad ptohibitionem eft in rebus prohibitis cognofeis. Tertio íi ex dillbnantia cura nacura rariona-
rnalitia , qux fufficiac conftituere peccatum. Ec confir- li peccatum defumitur; qui mendacium committerec 
mo. Primó feclutlamus legem diuinam , &committas aduerrens lege diuina eífe prohibitum , grauius multó 
mendacium , veré facis aliquid indecorum 3 5c inhone- peccarec, quám qui folúm aducrceret efle diífonum na-
ftun). Ergo peccas j hac enim racione dixit Paulus ad turas rationali, ceneretiirquc in confcílione hanc cir-
Rom.z.C«r« enim gentes c¡u<t legem nonhabent^naturali- cumftantiam, ve notabilicer aggrauantem , vel f<ircé 
ter ea qu<e legis funtfociuntj íhndum opm iegls fcriptnm muranrem fpeciem explicare, quod cené inaudituru eft. 
incerdibiM fuisjeftimomumreddeme illts conjcieritiaipfo- Ex folutione harum obiedionum noftra fentcntia 
y«w7. Confirmo fecundó.Dcus fibi legem imponerenon diluddabicur. -.t-,: v\'\\ 1 
poteft: nihiloroinusramen non poteft mentiri, neefe Ad primum refpondco cum Anfelm.?¿/} 5c Vafqucz 
odio babere; quia ex fe mala Lunt. Ergo feclufacius le- dtjp.c)7.cap.^. nonefte pra:uaricationetn , nec peccatum 
ge malitiam habent. in muIcis3vbinon eft lex Moyfis, quia nec íunc alias pro-
Ptopter haec exiftimo dicendum malitiam moralera, hibi:a, ñeque díííbna natune rationali: fi tamen f^ ent-
& peccatum in his quae de fe mala funt, confiftere im- raliter velis loqui Pau'lum de quacumque lege, rcípon* 
•mediaté , & formaliter in diftbnantia cum natura ratio- deo verum efie , non e/Te prsuaricationcm, vbi non eft 
nalirfed quia hasc diííonantia femper eft prohibirá á le- lex D e i , indicans, vel piíccipiens aliquid eíle malum, 
ge diuinaj ideo omnepeccatum veré, & proprié dicitur ^uiaeo ipfo quaclmalum fit , indicatur á Deo malum 
eíTe contra legem diuinam. fie Vafquez 1 .i.dífp.96. & eííe , ac proinde nunquam eft peccatum, qtffn fit contra 
^ j S a h s t r a t i . i i M f p . i . f e t í , 4 n . ^ . d r j i , & dijp.^.fect. legem Dei indicantem eííe malum. Dcindc aílirmo, 
$.n.zZdnprinc. Azot líb.^.cap.i.q.i.tn fine, & c¡.4¡.& ^. cum peccatum eft contra rationem , eíl'c etiam contra 
JSofteánzdijp.x.depecc. q. i,p''i.n.i.& i S u w . l ib. iJe legem Dei prcecipientem faltim mediares quia omne 
legib.cap.6 n.s & 1 1 .Moueor ad affirmandum efícntiam quod eft contra rationem , eft contra Dei prxceprum.-
peccati non eííe immediacé contra legem diuinam , fed qnód íi aliquando huius racionis prcTcepcum nonco-
contra naruram rationalem ': nam ftare oprime poreft gnolcirur, non roilic, quominus veré peccatum íir, & 
aliquem mentin , quin aduertac mendacium eiie ab dignum posna, vt bene dixit Azor Z ^ , ^ . ^ ^ . ' 
aliquofuperiorc prohibitum ; fed.folum cognofcat cile Ad íecundum refpondeopeccarum eííe inobedien-
indecens, & indecorum nacune rationaü. Ergo tale riain, & oííeníam Deo faólam, non foiinaliccr, íed ma-
mendacium peccatum ecic, feu malura morale, efto non terialiter,. be indiredé , feu confequeiirer. Ad racionera 
íit contra legem fuperioris. enim inobedienti.x formalis requirebacur rranígrefiio 
Secundó ali) probant. Lex diuina pfohibens raen- Jegisex volunrare non obediendi, &ad racionera of-
dacium libera eííe videcur in Deo : nara eftaótusqui- fcnAe formalis; cog'nítio ípíius fuperioris pr;E( ¡picntisi 
dara diuiníE voluntatis, refpiciens crcaruras^ illas obli- -qiur cura poílic non haberi, cura pcccasypoceiis non eííb 
gare intendens : qui adus nequeunc eííe neceílarij in inobediens formaliter, etíi raarcrialiter, & abfolutc in-
Deo , etiam fuppollra volúntate producendi creaturas. obediens fis, quia rationem naturalcm violas. 
Vndeenim ralis neceílitas orirí poteft ? Demus ergo íu- Ad certiura concedo ; grauiorcra elle culpara fRius, 
fpendere Deura huiufmcdi legem : ac tune mendacium q^ui aducrcit ad legem , &c vioiat prarceptum j quam (i 
non efletadncrseis legem illam , eftet tamen aduersib nullamillius aduertentiam haberec í at quia taró , v t l 
natnram rationalem. Ergo in diííonantia cum natura ra- nunquam accidic te ignorare legem cíle i l loium , qiuE 
tíonali peccatum coníiftit. funt intrinfece mala , ideo non eft neceírafium diftin-
Sed hxc ratio mihi non probarur , quia efto omnis guere in confeíl ione, an pecces ex ignorancia legis, ah 
adus diuina1. voluntatis ad extra iiber í i t , taraen hic ex illius cognitione : fi tamen caíus darerur, in (Jttb in-
adus, quo omnia intrinfece mala prohibet, neccílarius uincibiliter ignorares , vel non aduetferes legem diui-
eftnonabfoluté , fed ex fuppofitionc qaovoluit mun- nara cíle prohibenrem ea, qu^funt incrinfccc raala, exi-
duro creare , & creaturas ratione vrenres íubditas habe- ftimarem neceílarió ribi cíle explicandum in confeílione, 
re : nam eo ipfo obligatus fuir efte illarum R-giftatorem, iuxta fentcntiam aílerentium circumftnndas notabdiíer 
& prohíbete , qua: prohibenda funt, alias non habere aggrauantes,vel diminuentes eííe neccíliuió explicadas, 
prouidentiam illarum confentaneam fus bonitati, ve 4 Supradida definitiopeccati , cíle feilicet pr.ruarica-
redé dixit Suarez Ub.t.deleg.cap.6 n.H.drcafin.(.ya^e tionem legis, feu efie volunratem 3 lóemionem, opera-
prima ratio fuftinenda eft de conrrariecace cum natura tionérave contra legem , non folum conuenic peccato 
rationali. Quod inrelligendum eft tara de peccato com- mortalí, fed etiam veniali. Vcnialeenimpcccatum cmm 
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cft contra Icgcm : tum quia aduerfatur reélae ratíoni: pro aliquo dcterrainato tempere. Quia ideo Dens BC-
tum quia eodem precepto (zpc peccata venialia, & gat gloriam exiftentera in peccaro veniali, quia le i n -
mortalia prohibenrur, vt paret in furto graui, & leui; &c dignum illa conftituit. Item talis negatio glorias á Deo 
ita tenet plurcs referens Salas i í r ^ 7 . 15. difp. fadta, posna cft delinquentis venialiter , & eft poenaiu-
1 é . f e t í - j . n . i j - Vafquez difp. 145 .C/Í/7.4.& alij commu- fta. Ergo venialiter peccans pecnam hanc meteiur,al]ás 
niter. Quare cúm Do lo re s dicunt peccata venialia non iniufté Deus gloriam negaret. Adde peccatum veníale 
cfl'c contra legem , fed practer legem , intclligenda funt mereripoenam aliquam in purgatorio. Eigo meretut 
non abfolutéjfed cum additoj hoc eft, non efle magno- carere diuina vifione toto tempore, quo necclíarió fuc-
perc , &; nocabiliter contra legem , vel non efle contra rit ad illam pcenam ínbeundam, quia illa posna cura v i -
legem neceíTariam gra t i íeA amicitias diuinae.Non enim fíone diuina eíTe non poteft. 
peccatis venialibus gratia,& amicitia diuina diíToluitur, Ex quibus rationibus patet folutio rationis oppoí i -
cfto infirmetur, & remittatur. tic fententiac ; carentiam cnim diuinx vifionis non i n -
Peccatum habitúale eíl macula moralis relióla in fertpeccaium veníale ex incompatibilitate vteumque 
anima ex peccato aduali pretéri to j quas macula dum quam cum vi í ionchaber , íed ex incompatibilitate mc-
non remittitur á Deo, v t l non retra¿tatur,reddit homi- ritoria , ideóque huiufmodi carentiam infeit Deus i n -
nem dignum odio d iu ino,& pecnae sternas deftinatum. pcenam illius. Carentia autem diumi amoris , cum al¡« 
Wxc macula ñeque eíl peccatum prxterirumjalias nun- quis Dcum odio habet, non infertur á DeOjfed ab ipfo-
quam delcti poíl'et, ñeque ert carentia diuina: condo- met peccatote habetur : eáque de cauía non porefl elle 
nationis, quia hasc in Deo exiftir , & á Deo eft imenra. proprié poena , quia il lud quod debet habere lat íonem 
Ergo non poteft ñeque partialiter peccatum confti- pra^mij, vcl pcena:, ab alio ab ipío merente, debet prin-
tuere , fed eft quid rcfultans ex peccato aduali prceteri- cípaliter effici. 
to | quod dum non condonatur, femper cenfetur perfe- A d replicara de mérito priuationís gratiíE pro aliquo 
uceare. Sed de his latiús in materia de gratia. cemporc, dicimus peccatum veníale non mereri priua-
tionera gratiíE, mereri taroen difpofuíonem illius, quod 
P V N C T V M V . Tufficit, vt gloria non data, fed danda mereatur pro ali-
quo determinato tempore carere j facilius enim te i n -
Quaratione peccatum mortalea veniali dignum facis beneficio acquirendo, quám acquifíto;4 
diíFerat. peccatum enim veníale non príuat gloria habita, fed 
impedit habendara ob ftatus exceilentiam, & perfedio-
I DecUratur in c¡uo comeniantté' in quodifferAnt. nem : ac non príuat gratia habita , ñeque habenda in 
1 Expenditur anvenialepeccatumpriaetgloria pro ali~ hac vita ob ftatum multis imperfedionibus abun-
quo determinato tempore. dantcm. 
3 Proponitur quídam obieftia aduersus fupradifta , & 3 Sed obiícies. Carentia dinins vifionis ob aliquod 
Joluitur. bteuc rempus eft maius malura , quám poena a:tetna 
4 Peccatum ex generefuo mortale aitqmndo poteft ejfe fenfus, eo quod príuet maiori bono ; fed peccatum vc-
veniale. " niale huiufmodi poenara fenfus non meretur. Ergone-
que illam. 
1 T O n difFerürformalitcrexobicdojCÚmvtrum- Refpondeo p r i m o , carentiam diuinaf vifionis iam 
X \ | qne ratíoni natural í j&lcgidiuinaeaduerfetur , habitíe efle maius malura concedo : carentiam diuinac 
ac proinde eíTepoflunt, etiam in genere raoris eiufdem vifionis, feu rctardationcra illius negó, 
fpeciei, vtbeneprobatSalas i.i.tratt. 15. difp. i6.fcft. Secundó refpondeo cura Sahstrafl:. i$Jí /p . iC.fett* 
Z Í . Vafquez ¿Í/^.I44.(74/'.i-d" Atnt.difp.C.q.i.p.i. S.mm. zy. negandum abfoluté aflumptum i non cnim 
& ^.i8./?.2.d¡fferunt tamen ex modo tendendi in obie- carentia diuina; vifionis ob breuillimum tempus eft ma-
&um , quia veníale leuiter aduerfatur rationi naturalí, ius malura paflione longiflima , leu ítterna tormento-
de legi diuinac, mortale grauiter : in effedibus autem rum inferni , alias raagis purgareiur anima per breuifli-
maximé difFerunt, quia mortale deftruit amicítiara Dei , mam retardatíonera vifionis, quám per grauiílima tor -
fecus veníale ; mortale meretur carentiam perpetuara menta, qoa: in hac vita , vel in alia patí poíler, curo de-
d iu iná vifionis, & poenara inferni, veníale antera m i - cedens in peccato mortal i , & venia l i , ob folum pecca-
niméjfed folúra aliquam pcenam temporalem. cura veníale poflet puniri pecna fenfus íeterna , quan-
2 A n vero Veníale mereatur carentiam diuinae vifio- tumcumque sterna, quia carentia diuinac vifionis non 
nis pro aliquo remporc breuí / Quíeftio videtur de no- puní tur , cura hxc peccato mortali corrcfpondeat. Quae 
mine , certum enim eft exiftentera in peccato veniali omnia..&alia,quícadducít Súasfupranum. 15. concedí 
exclufura eíTe á diuina vifione , quoufque illius poeni- non debent. 
teat, vel pro illo fatisfaciat, quia nihil coinquinatum in 4 Rurfus peccata alia funt ex genere fuo roortalia, 
illam'ciuitatera íntrahit. alia venialia, alia vero per accidens mortalia, alia ex ac-
Sed dicunt aliqui hoc non contingere , quia pecca- cidentí venialia. Ex genere fuo peccatum mortale eft 
tum veníale njereatur carentiam illius vifionis, fed quia homicidíum.adulter íum, furtum, falfum teftimonium, 
illa vifio cum tati peccato incompatibilis fit, ficuti exi- & fimilia. Ex genere fuo veníale dicitur ociofum ver-
ftens in peccato mortali habere non poteft amorem bum, inanis gloria, impaticntia laborura, &c finiiliarhíEC 
D e i , non quia peccatum mereatur huius amoris caren- taroen, quae ex genere fuo funr mortalia, ficri poílbuc 
tiara , fed quia cum amore habet incompatibilitatem. venialia , tura ex imperfecta deliberatione, tura ex par-
Jta fimiliter videtur dicendum de peccato veniali, non uitate materia:, fi cnim in homícidiura, adulterium , vel 
mereri quidera carentiam diuina: vifionis, fed cum illa furtum femipltna deliberatione confentias , carchis 
eíTe incompatibile. Quod autem non videatur mereri mortali culpa. Item fi confentias in furtum non in ma-
carentiam diuinx vifionis, etUm pro determinato tem- gna quantitate, fed l eu i , & in falfum teftimonium non 
pore, inde probatur, quia peccatum veníale non mere- graue, fed leuc , peccatum veníale folúra committes. 
tur etiam pro breui tempore priuationem gratiíE , & iu - E contra veró, quae ex genere funt venialia, fieripoílunt 
ftitia:, quae eft femen gloria; ,feu ius ad gloriara. Ergo mortalia ex accidenti , fi occafio fint, & periculum vel 
ñeque etiam poteft mereri ipfam gloriíe pnuationem. tibí, vel alteri grauiorís culpae coramittendíe. Ncquc in 
Al i j veró dicunt , & míhí vetius apparet, peccatum his poteft eíTe ínter Dodores diífen fio, fed indigent ex-
veniale mcferi priuationera g l o r í x , & vifionis diurna; plicarione. 
PVN 
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P v N C T V M V I . 
An pcccatum ex genere fuo moríale, fieri 
poflit venialc ex defedu piense 
libertacis. 
i ¿iliqua fuppomntur. 
1 Negant alícjui peccatum mortale ex fe fieri pojfe venia-
le ex defeftu plendí ddiberationü. 
5 Sentemia ajjirmans defe?fditur. 
4 Satüfit contraria. 
i QH<¿ Jim indicia plena, vel femiplena delibsrationis, 
i MpRaftacu de con(citmi3idt{pHt.i.pHnfl:.i.num.6. 
X probaui ad peccatum mortalefufficcrejíi aducr-
tas maiítiam in communi, etíí non diílinguas, an mor-
talfy, vel venialis fíe. Item hanc malitiam mortalem po-
tes dupliciter cognofeere. Primó claré3& diftinólé, fe-
cundó confusé , &quaíi deníis tenebris obuolutam. 
Quando claré, & diftinété cognofeis, valéfque perfeóté 
volunrarem ab eius profecutione prohibere , dicéris 
plcné liber; quando autem confusé, vt conr¡ngit,quan-
do non es integré áfomno excitatus, vel es femiebrius, 
vel alió diftradius, tune diccris impetfe¿lé liber. ita 
Naiiarr./«w7w.prte/«¿¿.c).Thomas Sánchez itb. i.c.i.v.io. 
Vafquez i.i.diJput.uy.cap.^.nHm.i i .Bonzcinadifp.i. 
de pecc.{].i.p.$.n.i.&¿a\ij, 
i Dubium autem eft, an híec imperfeta libertas pec-
catum , quod alias mortale eíTer, reddat veniale .«* Sunc 
aliqui, ínter quos eft loan. Sánchez in fuus dijput.feleEi. 
difp. i 8. qui maxímé incíinent non poíTe dari peccatum 
veniale ex femiplena deliberatione, fed neceflarió cíTe 
mortale, vel nullum eífe. Mouentur primó, quia Dcus 
non iraponit fuá praícepta femihomini, fed homini in-
tegro , & fuarum facultatum domino. Ergo dum non 
eft integré dominus fuarum adrionum , non videtur á 
Dco obli^atus. Secundó committens furtum,vel adul-
terium ex femiplena deliberatione , vel potuit plené 
deliberare, vel non : fi non potuit, non videtur peccare; 
íi potuit, iam eft in culpa. Tertió, íi femiplena aducr-
tentia poteft peccatum , quod alias erat motrale, excu-
fare á mortali, & faceré veniale. Ergo poterit fi circa 
veniale peccatum feraturexcufareab illo. v. g. fi ioco-
fum verbum , vel leue furtum ex femiplena aduertentia 
ampleóbaris, excufabit te á peccato , alias femiplena de-
liberatio fauorabilior erir peccato mortali, quám ve-
niali, fiquidem a mortali excufat, &: non a veníali. 
Quartó , non fatis explicatur, in quo coníiílat haec fe-
miplena aduertentia in peccato; non cnim coníiftere 
poteft in difficultate ccílandi á peccato : nam cum má-
xima difficultate ceíTandi á peccato , ftare poteft plena 
libertas, vt patet in homine male inclinato : neq; etiam 
confifteic poteft in temifta cognitione , feu aduertentia 
obic¿H, nam in gradu quanturacunque remino dan' po-
teft cognitio fufficiens reddere voluntatem plené libe-
ram. Ergo non eft in quo hasc femiplena aduertentia 
confiftere poílir. 
^ Nihilominus certa omnium fenrentia, omniiimque 
Doí iorum authoritate confirmara,f a quibus loan, Sán-
chez non aufus fuit recedere , etftanimum manifefta-
ucrit, ) affirma ex femiplena deliberatione rcddi pecca-
tum alias mortale, veniale. Ratio eft clara, nam qui fe-
miplena libértate in peccatum confentit, liberé confen-
tit. Ergo peccar, Quod veró non peccet mortaliterjin-
decolligiruriquia peccatum mortale diuinam amicitiam 
diíToliiit, & homincm sternis cruciatibus deftinat, At 
non eft sequum ob aótum femiplené libetum ita grauiter 
homincm puniré. Ergo fignum eft non effe in illo ma-
litiam mortalem. Item ad rationem peccati requiritur 
liber confenfus.Ergo ad rationem peccati mortalis,quod 
ptopriiflimépeccatum efl:,pcrfe¿tuscófenfus requiritur. 
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4 Ñeque obftant contraria. 
Ad primum Dcum imponcre pra?cepta homini ab-
foluté : íi autem ipfe femiebrius, vel femidormiens ea 
tranfgrediatur, reus erit culpx non grauis, fed leuis. 
Ñeque parua mcrces reputanda eft excufatio á graui 
culpa, & ab integra praccepti tranfgreflionc. cfto leuis 
committatur. 
Ad fecundum concedo non potuiíTc plené delibera-
re , fed non obinde ab omni culpa excuíari , fed a mot-
tali, quia íemiplcria deliberatio libertatem conftituít. 
Ad tercium femiplena aduertentia poteft a mortali 
excufare , & reddere veniale , non tamen poteft á ve-
nial! omnino excufare, quia ad excufandum á mortali, 
fufticit quód plena libértate non aduerferur legi: atad 
excufandum á veniali, neceíTarium erat omnino libér-
tate carere ; quod omnino repugnar, cíim femiplené li^ . 
berum íit : erit tamen intra términos venialis peccati 
Icuiílimum. 
Ad quarrum fateor efle difficile explicatu, ín quo 
hasc femiplena deliberatio fita fit i non enim confiftic 
in diíEcultatc voluntati recedendi ab obieólo prohi-
bito, ñeque in cognitione intenfa , vel remida de mali-
tiaobicdli, vt beneprobarobieítio , fed coníiftitin co-
gnitione diftinóla, vel confufa huius malitiíc, vt dixi-
raus in princ. 
f Sed inquiressquaE indicia habebis,vt cognofeas ple-
né , vel femiplené aduerdíTc, libertatéque plena, vel 
femiplena operatum eífe? 
Refpondeo nulla e í í e , quas femiplenam delibetatio-
nera \ plena diftinguant, ¡ta cerró, vt nulla relinquatur 
d u b i t a t i o c ú m enim haec in animo infint, folus Deus 
ea perfe¿tc diftinguere poteft : ideóque dixit Augufti-
nuj in Enchirid.capq%. qu^ funt grauia, & leuia pecca-
ta, non humano, fed diuino funepenfandaiudicio; ali-
quibus tamen conieduris hace diftingui poí lunt , de 
quibus diximus t r a ü . deconfciem.diJp.^.pHntl.n» 
Prima conieótura inferendi femiplenam deliberatip-
nem fumitur ex defedu statis , quia non ateigifti fe-
ptennium, tune fi dubites habuifte plenam libertatem, 
praefumere poteris non habuiire. Idem eft fi dubites, 
an perfedté a fomno fuetis excitatus, vel ebrietatem 
dcpulcris, quia haec cum perfeóta funr, liberratem tol-
lunt; ergo cúm imperfeélé exiftunt, illam diminuunr. 
íicSánchez Ub.i.in Decaí, cap.i.n.vlt. Bonacina^j^.i. 
de peccat.q.i.pj.in fine. 
Secunda conic&ura eft fi animum firmum babeas, 
& faepé repetitum nunquam commutendi mortale, 
pra;fumere poteris peccato non plcné confenfiíle; illa 
enim qua: odio multoties funt habita , quando amantur 
plené, facilé, & fine difficultate cognofeuntur. 
Tertia eft, fifacilé potes peccatum exequi, illúdque, 
cum tui compos es , pro viiibus refpuis, praefumere po-
teris antea non plené confenfifle; non enim ita facile 
affeólus mutatur. tradit Sanchezyí^r^ ««wx.iy.Bonacina 
num. 15?. 
Quaitaconíedlura fumitur ex communiter contin-
gentibus, quasefHcaciíIimaeft, ve tradit Menoch.//¿M, 
prífumpt. iS.&lib. ¡ .prafuwpt . 31. Quarefi aliquis fíe 
timoratas confeientia:, peccatúmque mortale abhorrcat, 
praefumenduseft non plené confenfiíle, cumdecoa-
fenfu dubitat, fecus dicendum , fi perditis moribus fir, 
hicenim cúm peccatum , velut aquam bibit, cum illo 
angitur, pnefumere poteft veré commififíe. fíe docet 
SánchezJkpra ««w.zo.Bonacina ««w.iíj.Sayrus in claui 
regiaylib.S.cdp.y.n.6. 
Supradid^ coniedur^, vt dixi, veritatem non often-
dunr, nec dubium tollunt, ac proinde íllis non obftan-
tibus teneris in confefllone manifeftare, cum dubius 
exiftis, an plené confenfeiis, fecus fi opinionem habue-
ris probabilem , qualem regulariter facic quíelibet ex 
fupradidis conieduris. 
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An mórcale ex genere in veníale tranfeat 
racione paruitatis macerise, 
&¿ quae h x c üt» 
1 Quf peccata non pojfint íenia ejfe ex parnitate ma-
teri<t. 
2 Proponitur dijJicuUaSi & foluitur. 
3 fncle AefumenAA fu grauitas^vei leuita* materia inpte-
calis f Tropomtitr dubium. 
4 Vefamítur ex obieclorfHatenuéfiní intento a legijlato-
re conducit, & exemplü explicatnr. 
y Lélfhitatur a Sancloe'^jn legibusprohibentibtH aliquod 
canfa vitandi damnnm reipublica, 
6 Excluditur hdc itmitatio. 
7 Non eft verum affirmare grauem materiam ejferfua efl 
tottHó praceptt vtolatio, leuem, qua eft partü illim. 
i T ^ R i m ó in híic re eft certum apud omnes eíí'e ali-
JL qua, in quibus non adrnicritur paruitas materis;, 
& aliaeíTe in quibusadmírtitur. Quas aurem hsc finr, 
non eft facile definiré. Suarez lib. i.delegtbu*, cap.iS. 
»//«íj.25.Bonac¡na dift.i.depeccat. quaft. ^.prntl^.n.! i . 
Thomas Sánchez/;^, i.in Decaí, cap.^.num.i.zffimant 
nullamdari paruicatem materia; in bis, quae diredé , 5c 
immediaté, circa Deum, de eius honorem verfanrur; & 
hac ratione in odio D e i , contemptn ipfius, 5c infideli-
tate , nulla eft paruitas materias, itera in iuramento af-
fertorio falfo , in fimonia, & aliis. Rationcm reddunr, 
quia in bis ómnibus , quantu, iuis fie parua materia, in-
uenitur integra irreucrenciae , & oífenfionis ratio. 
Nam fí neges aliquem minimum fideiarticulum , ve-
ritatem diuinam negabis: fí odifti Deum,infinitam Dei 
boniratem odifti; íi contemnis Dcum j infinítum eftc 
Dei contemnis i fí falfum iuras, raendacem Deum fa-
cis; Ci fímoniaracommittis,pretiotemporali rem Tpiri-
tuaiem aíftimas. Ergo grane peccatum committis. 
i Sed base dodhina difficultatc non caree , inquirí 
enim poteft, quare integra Dei ofFenfa, & irreuerentia 
in materia parua odij, infidelitatis , contemptus, 8c iu-
ramenti aftertorij falh inuenitur & non inueniatur in 
juramento pcomiftorio, comminatorio , voto, facrile-
gio , & aliis religionis aótibus ? Item non caret difficul-
tate , quare in odio Dei , & contemptu dari non poífic 
paruitas materias : fiquidem non vis Deum abfoluté 
contemni, & ofFendi, fed contemni, & offendi leutter, 
quod fie explico. Qijodlibct peccatum veníale eft Dei 
offenfa, & inobedientia, 6c qui illud committir, re ipfa 
offendit Deum , eiiifque prasceptum tranfgreditur E r -
go fí hoc velitex expreíí'a volúntate , & animo Deum 
offendendi, ciúíque prasceptum in illa materia rranf-
grediendi, non obinde Dcum in graui materia offen-
dit , aut contemnit. Ergo foltim venialiter peccat. 
Dcinde, efto concederemus , ( vt veré concedendum 
eft, ) in refpicienribus Deum , eiiifque honorem non 
pofle dari paruitatem materia;. Quas ergo regulaeric 
in refpicientibus naturara bumanam , eiiííque hono-
rem ? Nam in bis aliqua funt, in quibus non admitti-
tur paruitas materia, vt in homicidio , fornicatione, 
pollutione , &c. In aliis admittitur, vt in contumelia, 
percuftione, furto , cum in ómnibus his inueniatur in-
tegra ratio facrilegij. Et explicátur in iuramento ín-
iufto, quod diuinam bonitatem videtur ofFendere,asquc 
ac íi eífec in materia graui. ^ q u é enim diuina bonitas 
pugnat cura peccato veniali, ac cum mortali, ficut di-
uina veritas cum falfitate graui, ac leui. Item in furto 
paruo integra ratio iniuftitiasreperitur, ficut & infur-
to magno : hice enim actaquaté confiftitin conrreda-
ríone reí alienas inuiro domino. Alias furtum au-
rcorura deccm non diectur haberc integrara ratio-
nem iniuftitia:, cúm poííit dari iniuftitía grauior, 6c 
grauíor. 
Propter baec dicendum exiftimo ex communiíenfu 
Ecclefiae, de fidelium deíumendam efle grauitatcm aii-
quarum rerum, 3c leuitatem aliarum. QUEE aurcm hxc 
íint , fuis locis examinandum eft : fundatur autem hic 
íenfus Ecclefias in naturis ipfarum rerum , aliqua enim 
ita de fe inotdinata funt, vt in qualibet materia repu-
tentur grauifíiraa: quaelibet enim idoiolatria , fimonia, 
iuramentnm falfura , infideliras, dcfperatio , odium , Se 
contemptus Dei , irritatio facramentorum , homici-
diura, pollutio , fornicario, & fimilía de fe grauem in-
ordinationem habent , & in quacumque materia con-
ftituantur, non variant iudicium ; alia vero ira Icuia 
func, vt nifi ex aliquo accidenti extrinfeco gtauia eftc 
non poííint, vt verbum otiofum, fcurrilitas, &aliahu-
iufmodi. Alia vero, qua? efto de fe grauia fint, non íem-
per squalera deordinationenvliabent, vt furtum, fi fiac 
in magna, vel parua quantitate , variar enim muhúm 
iudicium» 
3 Rurfus eft diíHcultas explicare, vnde defumenda 
lit grauitas, vel leuitas materine, in his, in quibus dari 
non poteft nam vel íumenda eft ex ipfis rebus, vel ex 
fine intento á legiílatore 3 vel ex voluntare ipfius : ñe -
que eft imaginabile aliud caput, vnde deíumatur. Ex 
ipfis rebus dcíumi non poteft , cura faspé venialia , vel 
indifferentia ob aliquera fpecialera finem á legiílatore 
intentura , fub graui culpa prohibeantur , vt dicemus. 
Ñeque íuraitur ex fine intento a legiílatore •, hic enim 
grauiíliraus fempereft, 8c idéra refpedtu materiae leuis, 
& grauis. Deinde ex volunrate legiílatoris defumi non 
poteft : alias rem grauera fub leui culpa , & econtra le-
uem fub graui, imperare poíTet. Item inquirí' poffet, vn-
de base voluntas c o g n o í c e n d a f o T e c , quando exprcfsc 
explicara non eft. 
4 Dicendum igitur eft, grauitatem, vel leuitatem ma-
teria; prazcepra; defumendam eíle non ex ea fecundúm 
fe fpedara , fed fecundúra quod conducit ad finem i n -
tentura á legiflatore : fieniín materia praecepta grauí-
ter conducit fini Icgiílatoris , erit peccatum grauc illius 
tranfgreííio , efto materia leuis íit j fi leuiter conducir, 
erit peccatum veniale, efto grauis materia l í t , vt tradit, 
¿¿optiméprobarVafqucz i.i.tom. i.dijput. i ¡$ .cap.6 . 
num. 6o. Thomas Sánchez lib. i .in Decalog.cap.^. 
num.i.& 6. Suarez de legibMb.$.cap.i¡ .num.4.& 12. 
Exemplis conclufionera declaro : pr^cipit legiflator, 
ne alicnura contra voiuntatera domini accipias, vel re-
tineas i finis huius praecepri eft, ne dominns daranum 
pariarur in bonis fuis ; accipis contra eius voluntatcm 
centura áureos ; ralis acceptio grauiter conducit fini 
prascepti, fiquidem rali acceptione grauiter doininum 
Ia;dis : at fi aíTcraacciperes, non eftc acceptio grauiter 
conducens fini pra;cepti. Item multiloquiura, de fe le-
uis eft materia ; at fit obferuantia religiofa minuatur 
grauiter, & ob id fuperior filentiura praccipiat, viola-
tio fílentij peccatum graueerir, quia grauiter conducit 
fini intento : 8c tradit Sánchez lib. 1 .cap.^num.^.8c Bo-
nacina difput. 1 .delegib.qH<tft.i.p.j.§.^.nuw..ii.Item in-
greflus vnius religiofí in cubiculum alterius gratia lo-
quendi, materia leuis eft de fe t at fi fuperior ingreífum 
prohibeat, vt aliqua inconuenienria euitet, qua; ex rali 
ingreílb oriuntur, fine dubio ingreífus grauis materia 
erit, & peccatum mortale. Item fi fcholafticitormen-
tura igneura , vel alia arma fecum deferri prohibeantur 
ob pacem reipublica;, 8c aliquis vna hora cum illisin-
cedat, fine dubio laedit grauiter finem a legiflatore in-
renrum , qui eft vitatio occafionis rixarum ; íceus vero 
dicendum, fi breuiííirao tempore deferret, fublata omni 
occafione, eriam remota rixa;. ita Bonacina/wjf^ ». 18. 
Deinde fi prohibitum eftet fcholnfticis, ne cum armis 
infeholasintrent, & aliquis illa deferens foliim tranf-
eunter 
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eunrcr illac inrrct, quando nullo modo apparcc occa-
üo rixae, non videcur grauiccrlajíifle finem á legiílato-
re intentum i fecus vero fi ibi pee horam commoratc-
tur. Colligitur ex bis, quae dicit Bonacina/«^r¿». i5) . 
Dcinde inferes quanricatem , quac pro furto materiam 
grauem confticuit, non conílicucre illam pro donatio-
ne prohibirá : pro farro enim fex , vel odio drachma; 
cenfentur grauis maceria in comrauni fententia. At íi 
hxc dones , non cenfeberis grauem donacionem face-
re , fed omnino leucm : quocircapro donacionis graui-
cate expendendaeft perfona donamis, & donatarij, & 
aliae circumílanticB : & fecundum illas ¡udicanda eft 
grauis,vel leuis donario ,vc rcóté dicitur in cap. etfiqH<&-
jiiomhu-iydefimonia , vbi penfata qualitate donanris , & 
donatarij,non reputatur magna vnius equi donatio, etíi 
protempore reputetur: regularitcr ergo pro donatio-
ne materia grauis d ú o s , vel tres áureos deber excederé, 
íic MoWn.tom.i.cLe iuflit.tratt.i.difpHt. 88. circo, finern, 
verJicMlud admonuerim.k'z.oz tom idib.$.cap.í8.§ fcicn~ 
dftm eft. Saepe cadem materia refpeótu vnius finís efl: 
grauis , refpeólu altcrius eíHeuis. Deinde auditio facri 
íingulis diebus, íl ob religionem, & fpiritualem cuiuf-
que profeótum imperetur, vt poteí l imperad a Fielato 
religioforum \ non eft dubium eíTe grauem materiam: 
ac fi imperetur á Praelato Ecclcílaftico , velfascularijob 
redam alicuius vniuerfitatis, vel collegij gubernacio-
nem: ficuti folse Redor vniuerfitatis fcholafticis fibi 
fubieótis imperare aliquibus diebus fub posna przf t i t i 
iuramenti, materia grauis non videtur omiflio vnius, 
velalterius diei. CicBonzcinafopradelegihu* , num. iG. 
Vafquez wz.difput. i ^S.cap.6. Thom.Sanchez i n D e -
cd.lib. i .cap.^.mm.i.& ^.Couarr. cap.quamfiüpaftum. 
i.p.§.y.fine. 
Ex his conftat attendendum praecipué efle fini p i s -
cepti an grauis fíe, & anres prazcepta grauirer ad i l lum 
iincm,quod ex circumftantüs colligendum eft, condu-
x a t : nulia enim certior regula in hac materia praeferibi 
poteft.fie Valent. i . i.difput.-j.qmft.^.pHnci.^.coLg^j. 
Suareztom.$.in $,part.difpnt,4.jfe£i,6.mm. 
dtfput.iS.fefl:.i.num,i6.& 17.Sánchez/Í¿M.Í« Decalog. 
««w^.Bonac inadi fput . i . í j f«<«/? .5 .5 .num. 12. 
& optímé Suarez Ub.^ .de legtb.cap.1^.num.jNn\xm ta-
meneft eerrum, incafudubio, an giauirer conducat, 
grauifque fit finís, praefumi deberé , & efle finem gra-
uem , & grauirer conducere : quia praefumptio ftat pro 
communiter contingentibus, & raro , vel nunquam 
prjeceptum imponitur, nifi ob finem grauem , & de ma-
teria i l l i maximé neceffaria: & ira renet Suarez f.íow. 
in $.p.dtfp.4 f e f t . é . n . u . & de legib.fupramm.^.Thom. 
Sánchez Ub.iÁn DecaLcap.^.nj. 
S Supradidam conclufionem limirat Thom.Sanchez 
Ub.iAn Decalog.cap.^.nHm.%. & V i t o r i a depeteftateci-
uilhnum.w.st non procedat in legibus prohibentibus 
aíiquid caufa vítandi damni in república: qualis eft lex. 
femel illatum , acmagni moracnti eft grauirer id dcli-
(ftum punire,ne paífira fiar. 
6 Verúm haíc limitatío mihi non probatur. Exiftimo 
namque afportationem mercium, diuitiarum , armo-
rum , & fimilium ex ciuitate, tune folúm peccatum 
mórcale efle, quando ex tali afpoiratione ciuitasdam-
num graue pareretur. Moueor ad id affirmandum, pri-
m ó quia tota ratio huius prohibitionis eft vitatio dam-
ni reipublica: (Wtfuppono. ) Higo dum rcfpublica gra-
uirer non damnificatur , non fit grauirer aduersús hu-
iufmodi prohibitionem. Confirmo. Tune violatur lex 
grauiter , quando violatur grauirer finis intrinfecus 
ipfíus legis.-ar finis intrinfecus huius legis , non eft alius 
quám vitacio damni in república. Ergo dum hic non 
violarur grauiter, non violarur grauiter ipfa lex. Secun-
d ó fequeretur ex oppofita fententia afportare quantira-
rem de fe fuíficientemadfurtum, efle peccatum mórca-
le aduersús hanc legem:quod videtur ridiculum.quia i l -
la quantiras de fe grauis eft,etfi paftim,& communiter á 
multis afportaretur , non eft dubium ciuitatem forc a c 
cepturam graue damnum. Ergo peccarecur grauiter ad-
uersús hanc legem. 
Ñeque obftant rationes contraria:. 
A d primam dico fpeóbaflelcgiílatorcm ín ferendalc-
ge,ne damnum fequarur reipublica: ex tali afportarione, 
non tamen intendifle fub graui culpa prohibere afporta-
tionem mercium faótara ab vno , qux graue damnum 
reipublica: noncaufac, tamctfi fi á multis fierct, graue 
damnum rcfpublica ex ¡His pareretur i alias afportatio 
vnius aurcMmó drachma: eflet mortalis: fi enim híec a 
multis,& paffim fierctjfinc dubio graue damnum reipu-
blica: prouenircr. 
A d fecundam negó ex graui furto non accepturum 
quemlibete t íam dítiílímum graue damnum , & quan-
do á multis aufercur, cota illa communitas per modum 
vnius damnificatur. Sed gratis admiíTo non damnifica-
r i dominum grauiter ex quanritate graui de fe , v . g. de-
cem aureorum , non obftar, quominus furcum graue 
non commitcas, quia retines alienum inuito domino,in 
materia graui, quae eft ratio , & finis immediatus huius 
prohibirionis,&: non damnum ipfius domini. 
A d tertiam negó finem legis fruftrari tua culpa adx-
qua té ,& perfc(5té3fiquidem in culpa non es,vt damnum 
graue rcfpublica patiatur. 
A d quartam concedo r e d é fufpendi prardonem arri-
pientem a viatore f o. áureos, nontam ob damnum illa-
t um,quám ob iniudofara adionem. In príEfenri autem 
fupponimus adarquatum finem legis efle vitare dam-
num in república, quod fi graue non fit, nonapparet, 
vnde peccatum moctale nafci poflit. & i t a tenct Mer-
cado/^. 5 .^ £,off/r4^.í,<t^.z;/í.jj".fy?o ftipnejiv. vbi folúm 
dicit eíTe mortaleextrahcre á regno tricicum in magna 
quantitate anno fterili. Idem renet Margarita Con-
feflbrum inquAjitomb. moral, qmft.an licite pojfit tranf-
ne arma,neque pecuniae,aut alise mecces ex regno extra- ferrifmmentHm^&equi contra legis interdiftum,fol.i46. 
hantur , nevé triticum codum vendatur : exiftimat & Sanchczyw^^wwwj^.rcferr plures viros dodosfenti-
enim, fí in graui quantitate hxc fiant ab vno , peccatu- re non cífe mortale venderé panera codum contra pra-
rum il lum mortalitcr , quamuis damnum graue ex rali gmatica: regni interdidum , niíi fit in ea quantitate, ex 
fado non proueniat reipublica:. Moucntur , quia non qua íngens damnum reipublica: fequatur, cariori multo 
debet fpedari , quale damnum fequatur vno contralle- reddito ob id tritici pretio. 
nientc , fed quale fi á multis , & communiter fiat.Se- Sed inquires.Ex qua mercium afporcacione cenfebe-
cundó , in furto datur quantitas notabilis, ctiamfi pa- ris damnum graue reipublica: faccreí 
rum alicui noceat, vt fi cencum áureos á Rege accipias. Refpondeo non pofl'e cerca regula definiri , fed pen-
Ergo in his non eft atcendendum daranum , fed quan- fandum efle prudentis arbitrio , regulariter loquendo, 
titas: alias furari mille áureos é diuerlis furando a quo- centuro áureos , vel merces illius valoris, feu arma de-
libec vnum dipóndium, non eflet léchale. Terció , quia cem mili tum exiftimarem efle grauem materiam, ex 
alias finis legis fruftraretur; nunquam enim quilibec qua damnum rcfpublica pací poflec ; fecus in minorí 
tancam quancicatem extrahit, ve exea folúm ingens reí- quantitate,nifi forré rcfpublica opprefla eflet ab in imi-
publicoe damnum fequatur. Q u a r t ó , quia ideo iufté cis,vel penuriam pareretur, tune enim non eft dubium 
fufpenditur prxdo in itinere accipiens á viatore 50. minorem quantitatem fuffícere. 
nuramos áureos , quia etíi id damnum non fie notabile 7 Ex his ínfcitur decipi Dodores aíTcrentes grauem 
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materiam illam eírc,qaae eíl tota prascepti •, leuem, quae 
comparatíone totius materia praeccpti leuis eft. Nam, 
vtconlhtcx exemplis allatis, totalis materia praccepti 
leuis eíTe poteft, íileuitcrad finem a Icgiílatoreintcn-
tura conducit. Item leuis eíTe poteft materia compara-
tione totius rci prxceptae: at fecundum fe grauis, ve íi 
habeas obligationem dandi eleemofynam millium au-
reorum , & f o. omittas : omif ío y o. comparatione mil-
lium leuis eft materia j at quia fecundum fe &c ín ordi-
ne ad finem intentura, qui eft fubleuatio alienae mife-
ria;, vel exercitatio pietatis, grauiter conducit: ea de 
caufa grauis materia cenfetur: 6c peccatum mórcale i l-
lius omiííio. Econtra fi obligationem ex pracepto , vel 
voto habeas recitandi coronara virginis, & decenna-
rium duplex omittas comparatione totius rei pracepras 
grauis eft materia, quia eft tertiapars: at quia ad finem 
intentum , feilicet deuotionem excitandam , virgincra 
colendara, non videtur grauiter condúcete, fed folúm 
leuitet j peccatum folum veníale crit illius omiíHo. 
Idémque cenfeo de tercia parte cuiuílibet horsemino-
ris.fictenet Bonacina¿Í//?, i.depeccat.qutft. $.pun5l.$. 
14.Sánchez mm.^. efto contrarium videatur fenti-
re ««ra. 18. 
P v N C T V M V I I I . 
An ex volúntate legiílatoris peccatum mortale 
poííit íieri veníale. 
i Proponitur quttftio. 
z In materia leni non poteft legijlator gránem obligatio^ 
nem imponere, 
5 Limitant aliqui in ftcuUri Principe, fectu inEccleJia-
jltco.l^eijcuur tarnen. 
4 E x intenúone legijlatorü circo, materiam grauem potefi 
ejfe venialü obligado. 
f Contrariafententia proponiturprobatur. 
6 Satisft e'ttu rationibtis. 
I Vm quodlibet peccatum mortale tranfgreílio 
V^/legisfit , & tranfgreílio ex volúntate legiílato-
ris pendeat; dubitum eft^ an poffit legiílator efficcre, ve 
materia de fe grauis, & grauiter conducens ad finem 
prasceptumjobliget foliim fub veniali culpa j & econtra, 
an poífit materiam leuem , & leuiter fini praecepto 
conducentem , fub graui culpa imperare ? v.g.ex mo-
tiuo temperantia: imponit tibi ieiunium , ex motiuo 
religionis , & fpiritualis profedus imperar auditionem 
facriieiunium enim & grauis materia eft , &: grauiter 
conducit fini a legiílatore intento. Idem eft de facri 
audirione, potetítne folúm ad culpara veniaiem obli-
gare? econtra vero verbum otiofum, mendacium leue, 
leuiafunt,& leuiter vircuti opponuntur j potcritne obli-
gare fub graui culpare proferantur! 
X In hacre certum eft, nullo modo poffe legiílatorem 
in materia leuí obligationem grauem imponere , quan-
tumuis velit, & intendat; ita communis fententia. Sua-
ttzlib.^.de legib.cap. 25.««w.i.Vafquez i.i.iom.z.difp. 
j f 8.cap.^ num,34.Sánchezlib. 1 in Decalog.cap.^nu.}. 
yzlem.i.x.diJp.-j.p.G.col.yjj. Azortom. i.ltb.s.cap.G.q. 
j.Salas tdm.i.qu<g,fl.ji.traíl.i$.difp.i.fe£t.ii.num.$o. Se 
alij innumeri , quos fuperuacancumeftrecenfere.Ratio 
cft,quia talis intencio,&; obligario eífet iniquaj& iniufta: 
quid enim magis iniquum,&:iniuftum,quám leuis pras-
cepcitranfgreííioni culpara grauem, & poenam xternam 
adiungere ? Non igitur eft concedenda fuperioti talis 
poteftas. 
5 Hanc aífertionem limitar Sayrus in claui regiajib. 3. 
cap. j .num. 17. ad legiñatorem fscularem ;6¿ dicitEc-
cleíiafticum poíTe fub graui culpa rem leuem imperare. 
QuodpoíTet probari ex vfa religionum, in quibus íes 
leues fub pacna excommunicationis prohibentur : & cS 
praeceptonoftris ptimis parentibus impofito , quod vi -
debatur leuiífiraum, & ex /. 1 .jf.de conjiitm. princip. ibi , 
quodprinciptplacuitjegü habet vigorem. 
Sed reprobanda eft haec limitacio , quam teprobat 
Sánchez fupra, & Suarez num. 7. & tcnenda communis 
fententia : quia ratio faóta tam de Principe fsculari, 
quam Ecclefiaftico probai j ín vtroqüe enim grauitas 
materias defideratur, vt fundamentum neceflarium gra-
uis obligationis. Ñeque obftat vfus religionis, ibi enim 
fi aliqua res leuis in virrute obedientiae, vel íub excom-
municatione mandatur, credendum eft ob aliquem 
finem grauem , redditam eíTe gtauem , vt diximus de 
filentio feruando,de ingreiTu in celias; fecus veróquan-
do omnino conftaret leuem eíTe materiam : &hocmo-
do explicanda eft Clemente exiu't.de verborum Jignificat. 
& cap.ex hü^eodem tit.in (J.dum dicunt verba pracepti-
uain regula fan¿ti Francifci indicare obligationem i u b 
mortali. Minus obftat prxceptum noftris parentibus 
impoficum de abftinentia á cibo vetito, quaí licét in fe 
fpedata videatur leuis : ad finem autem á Deo inten-
tum , grauiífimares fuit, fiquidem erar pra:cepta in rc-
cognitionem diuinae authoritatis , & huraanae fubie-
¿bionis. Didum vero legis ptimac loquitur non de 
Principe Ecclefiaftico, fed de fíEculari, de quocunque 
tamen loquatur, intelligi debet femara prudentia, & 
iuftitia,quod enim Principi placet, rationabiliter,& iu-
ílé legis haber vigorem. 
4 Rurfus circa materiam grauem, an poííit fupcríor 
fub veniali obligare ? Mihi probabilius multo eft poíTe, 
& ita tenet & latéprobat Suarez lib. 3. de legib.cap. 27, 
num.j.yalem.i.i.di/p.y.quctji. f .p,i.qu<t/iÍHnc. 1. Caftro 
lib, 1 .de leg.poen.cap. y .document.^. ftatim in principio.& 
capALpattlopoft princip.inprobatione 1. p.coneluf.Thom, 
Sánchez lib.1.de matrim,difp.c}.num.6.& lib.6.in DecaL 
cap.^.num.i^.Nzuzxr./um.cap.i},num.49.loann. Sanch. 
dtfp. 15 .num. 1 (í.Salas de legib.difp. 1 o.feEi.j.num.^ 5.Bo-
nzdnidifp.i.de legib.qu£¡i.\.punB;.y.%.^ num.i$.8c val-
de probabile reputat Leífius hb* z.cap.+i.dub.*). mt.yG. 
§.tertio , 8c alij plures ab eifdem relati. Nam obligado 
legis ex volúntate legiílatoris eft. Ergo íi legiílator 
non vult ad mortale obligare , lex obligare non poteft, 
quia nequit extendi obligario vltra menrem legiíla-
toris,ex l.Jiquis neccaufam ,&l.nen emnis f^f. fi certum 
petatur. 
Dices j fuperiorem habere intentiones repugnantes; 
ex vna parte vult obligare fuá lege,(vt fuppono,) fiqui-
dem obligat ad culpara Veniaiem ; ex alia parte non 
vult obligare ad mortale: hx autem intentiones viden-
tur repugnantes,& vna aliara excludere. 
Refpondeo huiufmodi intentiones repugnantes non 
eflernara de ratione legis folum eft obligatio ad cul-
para ; non vero obligatio ad mortale. Ergo intendens 
obligare , & nolens ad mortale, non committit repu-
gnantiara. Prasterea hic modus obligandi in materia 
graui aliquando poteft eíTe conueniens , piíecípuc in 
religionibus, vbi ne multiplicentur obligationes gra-
ues , pe quia leues fufíiciunt, pofTunt fuperiores prsci-
pere ^liqua grauia,v.g.vt Miífa fingulis diebus audiatur 
obligando fub veniali culpa : quae indecentia in hac 
conftitdtione eífe poteft, quae iniuftitia , aut quis cx-
ceíTus ? Affirraandura ergo efthuncraodum imperandi 
^ poílibilem cí íe , 6cfíEpéeíre conuenientem, &c ira 
dixitSuarez illo cap.ij .n.it .cum D. Thora. i.i.c[.io6, 
art.y.ad i.in aliquibusreligionibus obferuari. 
5 Verúm aduersús hanc fententiam pugnat acritec 
Vafqucz i.i.tom.z.difp.i ^8. cap. 3. num. 17. & cap.4.a 
num. 31. probans in poteftate legiílatoris eíle iraponcrc 
prasceptum: at illo pofito non eíTe ín cius voluntare 
obligationem coarótare , fed neceífarió meriendam eíle 
obligationem iuxta materiae qualitatera. Idem renct 
Bellarm. 
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^clhrm.tom.i.eomroi4.part.i.cofítrou^.dememb.Ecclef. pam leuemjfccus vero Icxpoíitiuajdíuína, vel humana, 
mtltt.ltb.^c.ii.in foÜHt.ad pen. Salmerón Euang. Et ratío difFcrentiae c í l , quia obligatiolegisnatmalis ex 
part.$.traít.íz.§.d!ffert autem.Mexnpragm. panüy con- ipíís rcbu5,& deordinatione , quam habent immutabi-
cluf.i.ft.ii i.Viüot.releft.depotefl%cÍMtUsn.i9. Atagon. lem comrcdla ratione , oritur : at oblígario Icgispoíicí-
i i.qHétfl.ói art.y, coL¡. §. fecundo efladuertendum. Sa- u z cúmauferri omnínopoílítpro volúntatelegiílatorís, 
\on.<]fidft.yy.art.i.controu.S.coLx,§.tertioy qwanonpof- poteft ctiam proeadem volúntate limitan. 
funt.Ochigwhtr/tft.vlt.de fatüfatt.facram.g.Snum.j. Ad terrium concedo non poíTe legiflatorem ad cul-
Zapata traft.deiu(i.diftrib.i.p.cap.fol.i 14. Reginald. pam mortalera obligare in materialettimcgo tamennon 
Ub.i$.k nHm.44.Becan.tratt.$.c.6.q.}.num.io. & dele- poíTe in materia grauinon obligare ad culpam morta-
giílatore fecukri, quód non poífit imperare íub culpa lemjquia prior voluntas eft iniufta, & iniuriofa fubdito, 
veniali, vel mortali, fed neceíTarió iuxta qualitatem ma- non vero fecunda,ello aliquando fucrit imprudensrma-
teriac debeat procedere,tenet Graffis i.p.decif.Ub.i. cap* gisenim requitituradiraponendamobligationcmjquára 
^j.n.G.Soiuslib.i.deiHf .qHdfl.G.art.^Súon.i.i . ^.77. ad illam minuendam; ad obligationem enim imponen-
art.i.controi4.\.$.tertioiqHta, dam requiritut neceírari6,vt limitespoteftatisnon exce-
Mouentur primó, quia voluntas fupcríoris folum re- dat fuperior, ne fubdito iniuriofus fir: atad rollcndara 
quiritur ad imponendam obligationem .-qualis antera obligai:ionem,vel minuendam, íufíicit poteftas fuperio-
obligatio íit,ex grauitate , vel leuitatc rerum , quas prx- ris,quia inde nulla iniuria fubdito prouenit. 
cipiunturjdebet fumi. Ergo non ftac in volúntate fupe- Ad quartum admitto obligationem fubditi obfer-
rioris hanc obligationem extendere, vel coar¿tare. Et uandi legem efle quaficffcdum legis',nego tamen hunc 
confirmo primó , peccacum eíTe veníale, vel mortale effe$:um coardtari non poíTe pro volúntate legiílato-
non pender ex volúntate imperantis, fed ex ipfis rebus ris; legiflator enim ferré poteft legem obligantem, fe-
pr^ceptis, quae pofito prascepto grauem , vel leucm de- cundum totum quod poteft, vel folúm obligantem 1c-
ordinationem habent. Ergo pro volúntate fuperioris uiter,& fecundüm minorem obligationem, quam po-
non poteft líeti veniale, quod alias eft mortale. Confir- teft imponeic. 
mofecundó,fuperior fualege,& prarcepto rem prxce- AdquintumnegaripoíTetconfcquei-tfiaipofiro enim 
ptam in aliqna virtute conftituit.v.g. cúm imperatieíu- voto,& iuramento , non pendetex volúntate vouentis, 
nium in materia temperantix , & cúm imperar factura & iurantís obligatio , fed ex iure acquifito D e i , ac pro-
fácete in materia religionis. Ergo hxc omiitens, fi gra- inde non mirum fi vouens, vel iurans non poflit fe ad 
uia funt , grauiter laeditvirtutem. Ergo non poteft ve- venialem culpam obligare in materia grauij fecus vero 
nialitertantum peccate. Secundó lexdiuina, & natura- poífit legiflator 5 cuius volúntate ficuti poteft tolli obli-
lis obligare non poteft fub culpa veniali in materia gra- gario , poteft & diminuí. Secundó refpondeo negando 
oí.Ergo ñeque lex humana. Tertib non poteft legiíla- vouentem non poíTe fe ad venialem culpam in materia 
tor ad culpam mortalem obligare in materia leui, quia graui obligare, quia íicut omnis obligatio a fuá volun-
cft irtationabilis, & iniufta talis obligatio : fed etiara tate ortum habuit,ira potuit ortum habere limitato mo-
cftirrationabilis, 6c iniufta obligatio leuis in materia do, & non fecundúm omnem materia: capacitatem3&: 
graui, fiquidem non proportionatur materiae. Ergo. itz docctThom. Sánchez Ub. 1.de matrtm.dt/p.y.ntim.6. 
Quattó obligatio eft quaíi effcdlus confecutus ad le- Sccus dicendumexiftimo de iuramento, in quo Dcum 
gem i ideo enim fubditi legibus fuperioris obligantur, in teftem , & fideiuílorem rei promiflae adducis: in hoc 
quia leges legitima funt, & validae: fed effeftus con- enim non potes limitare obligationem ad veniale, íi 
fecutus ex caufa naturali impedid non poteft. Ergo materia grtiuis eft •, quia non pender a tua volúntate 
ñeque poteft impediri obligatio , poíita lege. Ergo ne- obligatio implendi promiflum. Nam ctiamfi ab initio 
que obligatio grauis, poíita lege de re graui. Quintó haberes animum non implendi, vel non te obligandi, íi 
íi voium,vel iuramentum facías de re graui, tcneris fub tamen iuras,debes implere. 
culpa graui adimplere, quantumuis te volueris obliga- Ad fextum refpondeo primó negando antecedens, 
re fub culpa veniali. Ergo fimilitcr tcneris obedirefub quod negar Suarez/ow. 4. de poeniient.difp.^ fetl.j.n. 
mortali lege a fuperiore lata de regraui , etfi ípfe velit y .Medina Cde confejf.traft. %. ^HAJI. 48. Diximus nam-
tamum fub veniali. Sextó in facramento pcEnitentias q«e pro volúntate ConfcíTorís coardaripoffe obligatio-
poenítens tenetur fub mortali potnitenriam grauem nem posnitentis , quia eft quxdam lex, & príeceptura: 
pro grauibus peccatís implere , etíi Confeflarius dicat & conditione legis, & prascepti humani fortiri deber, 
fe vellc ad venialem tamum culpam obligare. Ergo Secundó refpondeo concedendo antecedens, & negan-
ctiam fi legiflator velit ad veniale fubditum obligare, do confequentiam. Et ratio diuerfitatis eft , quia C o n -
obligabitnr ad mortale. feífariusnon imponit nomine proprio fatisfadionem, 
6 Verum hac tationes non obftant, quominus teñen- fed nomine Chrifti5& vices illíusgerens:Chriftusautem 
da firmiter fu noftra fenrentia. non pracfumirur velle grauem fatisfidlionem leui obli-
Ad priraum dico, voluntatem fuperioris non folum garione adftringere.Ergo. Item pcenitens non obligatur 
requiri ad imponendam obligationem , fed ad qualita- fatisfaíh'onem exequi virtute foliuspr^cepti áConfefla-
tem illius: quando autem ipfe fuperior voluntatem rio impoíiti,fed etiam virtute facramenti recepti, ne fa-
nón coardbtjCenfctur velle obligare iuxta materiae qua- cramentum imperfedum relinquar: hcec autem obliga-
litatem : 6¿ tune ex grauitate, vel leuitate materiíc pen- rio fi materia grauis eft,non viderur efle poíTe venialis.& 
fandaeft obligatio. Ad confírmationcm primam fareor itatenet Coninch defacranj.difput. 10.depcenit.dub.S.n. 
peccatum veniale á mortali non diftingui ex voluntare ¿S.üonzcinadifp. s.defacram. poemt .feft^.p.^.v.^, 
legiílatoris immediaté , fed ex ipíís rebus imperatis i di- y^.Ioann.Sanchez difp. 1 ^ ./élett.num.\6.Óxhagau.?r<íCÍ. 
ftinguitur tamen medíate , quatenus voluntas legiíla- defathfatt.q.S.n.j.SüzU], 
toris intendentis ad folum veniale obligare facit, vtres 
imperata , etíí grauis fit, non grauiter lacdat legem, ne- P v N C T V M I X . 
que grauem deordinationcm babear. Ad confirmatio-
nem fecundara admitto anrecedrens, & negó confe- ¿¿ujbm modúvenmle peccatum trmfeat 
quentiam, non enim grauiter kditur virtus,cuius omif- inmortale, 
fio non eft graui praccepro prohibirá. 
Ad fecundura arguraentum concedo libenter legem ' X J Í V^'pliciter hoc contingit. Primó fí vltimus finís 
naiuralera obligare non poíTe in materia graui ad cul- i V j L in peccato veniali conftituatur, vel ei mortalis 
fie 
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fu acííundus. Secundo racione contempcus. Terció íi 
occaílo , & pcriculum proximum ík incidendi in mor-
tale. Quartó íi faepe mulciplicetur. Qiiintó íi proxi-
nuim fcandalízct. de his ómnibus íigillatim eft di-
cendum. 
•-, / , § . 1 , • . j ; ' - k ' 
Qua ratione peceatum veníale in mortale 
tranfeat racione finiSp 
1 Si finís cttmortis,mor t ale efi. 
I Si fiáis efl vdnÍAli4)& médium mortale i peceatum ejfe 
mortale. 
3 Difiinclio Suaye7L,& Sánchez, non admittitur. 
4 Sujficit explicare m confejfione malitiam mortalüme-
dijytaato fine veniali. 
i s - ^ £rcum eft apud omnes peceatum eíTe mórcale, 
fiquisex aifeóiu fornicationis mentiatur, vcl 
aliud veniale committac, quia haber afFe¿lum , & vo-
lanracem peccandi morralicer : ac quia huíufmodi af-
feóhis extrinfecus eft, 6c peceatum veniale, quodvc 
médium aílumitur, non immutat : ideo declarare in 
confeflioneaíFc€lu , veniale peccacum declarari noncít 
neceífe.docec Sanch. lih*\,in Decal.cap.^.nHm.j.Kegi-
nald. lib. 6. nurn. 129. ü o n z e m a dcpcemt.dtfp.S.qu<£ft.¡. 
feñ. i .p . i tdff '$- n.i-j.^.decmoottauo, 
x Econrra íi ob ftudium, vel iadbantiam , vel alium 
vanum finem , omittasíacrum , forniceris vel occidas, 
videris nonfolúm peccacum fornicadonis 5 vel homi-
cidij committere , íed etiam iactantiae grauis neceílarió 
in confeílione explicandar. Probo , quia amorem illius 
obieííti crcaci prcefers amicitia; diuinac: íiquidem ob 
illius confecucionem nihiü pendes peccare morcali-
ter. Ergo calis amor inordinacus eft : ergo non folúm 
peccas peccaco fornicationis, quod ob illius confecu-
cionem admiteis, fed etiam alio fpecialipeccato i 6¿ con-
firmo , qui furacur,vc fornicetur, magis eft inhoneftus, 
quam fur: quia malicia potius ex fine, quam ex mediis 
defumitur. Ecgo qui ob ftudium , vel iadantiam , vel 
alium vanum finem,facrum omittic, fornicacur, autoc-
cidic, magis eft cenfendus curiofus, vanus, aut fuper-
bus,quam facrilegus, intempetans, vel iniuílus. Ergo 
magis ex amore í inis , quam ex amoremediorum debee 
malitia defumi. 
3 In hac re Sim-^.tom.in ^.p.difp.ii.fesl.^n.n .Se ex 
illo Thom.Sanch./íí'. 1. in Decaí, cap. <¡. num. 1 $. afiir-
manc dnplicicec ex fine veniali ce operaci poííe. Primó 
ex vehemenci, & inordinato ad illum aííc&u. Secundó 
ex cua libercatc , & facilitare. Si primo modo operaris, 
debes (inquiunc) circunftanriam finis facen": fecus íi 
fecundo modo, Probanc prioresn parcem , eo quód ve-
niale efficiacur mórcale , quocies in eius obieólovlci-
mus finis conftituicur. Secundum probanc ; quia coca 
malicia in pnecepei omiííione coníiftic, atqueexea in 
ftnemredundac: quare explicara omiffionis malicia co-
ta culpa explicacur. 
4 Faceortamen hanc dií l i^ionem non percipere, non 
enim incelligere poíTum in quo vebemens, & inordi-
natusilleaffeausconfiftic s quia non coníiftere poceft 
inaliqua graduum inteníione. HÍEC enim de peccaro 
veniali nunquam mórcale confticuic: & ad prasfens in-
ílicutum eífe omnino calem incenfionem impectinen-
tcm,ccadic ipfe Sanchez/iíp^ ««w.i4o.Ergo folúm con-
íiftere poteft in eo , quód ex eius amore non dubires 
peceatum mortale .committere: fatis enim inoidinaté 
procedis; ^cnefeio quomodo poftit efl'e maior ínordi-
natio. Ergo vel dicendum eft circunftantiam finis ve-
pialisfempec fatendam cíle vt probanc raciones num.i. 
allata: \ vel nunquam eft'e neceílarió fatendam , quod 
probabilíuscxiftimo i fed fufficerc explicare malitiam 
medij allumpti: ica videcur íencireBonacina difp. i .de 
peccat.q.^.p.^.num.i.vhi eodem modo loquicur , quan-
do peccato veniali finis morcalis adiungicur: ac quan-
do fini veniali morcalis eledio copulacur , 6¿ in maceria? 
de poenitencia loco citaco de veroque cafu dicit non 
eíTe neceílarium in confeílione faceri maliciam vc-
nialis, fed morcalis malitia declarara fatis clíe : idera 
tener exprefsé Azor. tom. i.lih.^.w/iit.mor.cap.^.^u^.j. 
fine vlla diftin¿tionc. Ratio eft eflicaciftima: nam vel 
ille affeclus, quieft caufaampleólendi peccacum mor-
tale, verfacut circaobieólum bonum, vel indifterens, 
vel malum 1 íicirca obiedum bonum , vel indifterens, 
nullam inde recipic maliciam. Ergo roca malicia eft ex 
e t ó i o n e medij. Ergo declarara cali eleftione in con-
feílione , manifeftiftimé coca malitia declaratur: íi vero 
verfatur circa obiedtum malum, clarum eft declarari 
deberé , íigraueíic; fecus fi (ólum venialicer delinquir. 
Ec confirmo íi ex aííeótu vehemenci, 8c inordinato ftu-
dendi, vel equirandi, vel furandi leuem quancitacem, 
facrum omicteres •, rogo an calis aífeétns fie irreligiofus, 
facrilegio diftindto ab omiííione facri , vel non ? Dici 
non poteft eíTefacrilegum facrilegio diftindlum ; cúm 
equicaciojVcl ftudium , vel furrum ad religionem nullo 
modo percineanc: & alias cum aliquis furarerur rem 
grauem,vc fornicaretur, non folum in furto , fed eciam 
in fornicacione dúplex cílec malicia morcalis, alcerain-
iufticis, alcera incemperantiíE ; quodeerté eft inaudi-. 
cum : non enim multiplicad debenc peccata abfque 
neceííicace. Ergo dicendum eft afteclum finis foliim 
efle malum,vel ex malitia propría,vel denominariué ab 
eledione. Malitia aucem propriaeííe non poceft mor-
calis ; cúm circa rem bonam,ve! indifferentem, vel leui-
termalam verfetur, ve fuppono. Ergo folum malicia 
medij eft declaranda in confeílione neceftarió, de non 
malitia finis venialis. 
Ñeque obftac quod dicir D. Thom.i.z.ijuíefi.SS.arf, 
j.ab omnibusreceptuSjVenialerraníireín morcale,quan-
do in e,o vlcimus finis conftituicur concedo enim 
craníirc in raorrale fed non malitia diftinda ab eo, ra-
cione cuius craníir, 
An racione contemptus veníale tranfeat 
in mortale. 
1 Tranfgreífio legis conteptm eflt & qua ratione cotingat. 
1 Si iungiiar tranjgrejjíoni legü, duplexpeceatum facit. 
3 In qua Jpecie peccati contemptiu fu. 
4 Ciñapr££eptums&conjilia verfatur contemptttí. 
j /4n pojfit dari comemptu* formalü , qui folum peccatü 
ventalefítlproponitur ratio dubítandi^Ht ajfentinnt 
plures Do flores. 
6 Refolnitur contemptum formalem fcmperejfe mortale 
peceatum. 
1 fSft ErtumeftquamlibetlegisrranfgreíIionem,fiue 
\^[morralem, í iue venialcm,efl'e aliquem conrem-
ptum ; concemnicenim legem , qui delinquic in legem; 
poftponic enim eius cbferuanciam propriaí voluntaci, 
& veilicaci. Ac hic contempcus vocacur materialis; quia 
in ipfa materia, &c opere pecenminofo imbibirur, Se 
quia non haber malitiam diftindtam ab ipla legistranf-
greílione , íed per omnes cranfgreííiones vagacur, ve 
bené dixit D.Thom. ab ómnibus recepeus in 4. difi. y, 
art.^.qmfiiitnc.\. Dehuiufmodi contemptu nonloqui-
mur in prfEÍc nri , cúm ratione huius peccarum veniale 
non rranfeac in mórcale, fed immutarum perfeuerac. 
Alius eft conrempeus formalis , de quo in praHcnti, hic 
procedir ex intencione formali defpiciendi aliquain 
perfo 
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perfonam^iúrve prafcepra,&: confilia. Hic autem con-
icmprus,vt bcnedixit ^mrcz ltl>.$ de legth.cap.i%.rj.i¡. 
potert eí lci i i intellcdu , &.in volúntate i in intcllcdlu 
cft, quando fine vilo fundamento , & ratione ¡udicatur 
resaiíqua^vel pecfona minori feftiraadonc digna , quávn 
par eft: qui adusjficirca Deum verfetur, erit blafphe-
mus: íí circa homines, erit iudicium temerarium , cu-
ius giauitas ex grauitate obiedi merienda eft. At ad 
peccatum conteraptus hic error ¡ntelleéhis non requi-
ritur; in voluntare autem eft contcmptuSjíi velis per-
fonam aliq(iam,vel eius pra:cepta, &¿ confilia , pro nihi-
Jo habere: hanc voluntatem rubfequitur opus, quo in-
icndis perfonam illam , vel cius pr^cepta, & confilía 
cftendere parum aeftímari deberé. 
i Ex hac dodrina infertur primó contemptum legis 
cílc fpeciale peccatum , diftinótum ab illius tranfgref-
íionc i ac proínde eft neceíTarió explicandum. colligi-
tur ex D.Thom. communiter recepto i.z.v[u&jl.\ SG.ar-
ric.y.v. g. fi omittas facrum die feftoex contemptu le-
gis , dúplex peccatum coramittis , Se oraiflionera facri 
debiti,& contemptum príecepti. Probo^uia violans ex 
contemptu legem , non folum peccas peccato contrario 
jegis violaras: fed etiam peccas, quia ex contemptu il-
lam violas. Nam fi hic contemptus, etiam fine volun-
tare legem tranfgrediendi, adeflet, quis dubitat pecca-
tum graue fore ? Ergo ex eo quód tranfgrefiioni legís 
iungatur, non amittit malitiam. Ñeque poteft mali-
tiarn rranfgreífionishabere , cúm indifterens íit iungi 
cuiuflibet legis tranfgreílioni.ita rradit Valcnt. 1.2. di-
JpHt.y,c¡H<z(}.6,pttn£t,(3.cafu. i , Thomas Sánchez//^.I.ÍVZ 
Decalogtcap,$.nHm. 6. Bonacina difput.i.depeccat.qudfl. 
3 Sed inqukes , ¡n qua fpecic peccati contem-
ptus fír ? 
Refpondeo fi circa Deum3&eíus prazccptaJ,& con fi-
lia contingat, peccatum erit contra religionem ^ religio 
ením Dei re obligar debitum cultum , & h o n ü r e m D e o 
exhibere, & coníequenter illum non defpicere : li circa 
patentes contemptus fit , erit peccatum contra pieta-
temeadem ratione; pietas enim virtus eft obligansre-
ucreri patentes , & coníanguincos : íi circa Piaslatos, & 
fuperiores, entaduersús obíeiuantiam , Ik. obedientiam 
illis debitam : nullc tamen modo eft foimahter contra 
obcdicnd^m j poteft 'e.nim deipici íupeiior , quin eius 
prxccpta deípiciantur. Quarc inobedientia formalis, 
non eft formalis contemptus, fed alíquando contem-
ptum prasfupponít, aliquando non : íi ením naícatur ex 
íuperioris defpcdiru , & abieóla illius asftimarione, vt re-
gulaiiter foler, contemptum fupponit; fi tamen ex in-
S dignatione illius , pra-'íupponir pdium : fi ex propria 
zeftimatione , & arrogancia , argüir fuperbiam j femper 
X cnim inobediens foiraalircr haber aliquod ex his mo-
tiuis : nam precise ob inobedientiam moueri non po-
teratinerao enim intendens ad malum operatur. Quód 
{\ contemptus verfetur circa alias perfon^s minoris, 
quam par eft,illas £eftimando,eft aótus iniivftitiasi ex iu-
ílitia cnim cuilibet debetur reuerentia,honor, &asftima-
tio iuxta eiusqualitatem : fi tamen velis illum aliter na 
ftarciniuriam illi irrogas, 
4 Infertur fecundó contemptum non folum verfari 
pofle circa piíeccpta, fed etiam circa confilia; híecenim 
eontemni poíí'unt,vt vana , & inutilia. Quód fi ita con-
temnantur, quis dubitat, peccatum committi ? & ita 
tradic Suarez Itb.t.delegih.cap.i'&.num.i 3. Aroz tom. 1. 
infiit.moral.ltb. 1 t.cap.\3.^r/<£/?.i.Thom. Sánchezlib.6. 
in Decal.cap.i.mim.$.& 4. Suarez^ leg¡b.lib.$.cap.i%. 
in^«í?.Bonacina fnprk nurn. 13. Ex quo fit iatius patere 
contemptum , quára inobedientiam formalem , cúm 
híec folum fit circa praecepta ; contemptus efíepoteric 
circaconfilia, & circa perfonam , ve tcnent fupradidi 
Do¿lores. 
7 Diflícultas ptascipua eft , an poílít dari contemptus 
formalis,qui (olura veníale peccatum fit. 
Ratio dubitandi eft , qma poteft contemptus verfari 
circa materiamleucm ; potes ením contemnerc Icgül.i-
torem, eiúfque príecepra non abfoluté, fedquatenus 
íunt in hac materia leui, v. g. in filentio feruando : fed 
tune contemptus non videtur grauis, fed leuis; leuem 
cnim iniuriamvideris legíílarori irrogare,leuia ciuspra:-
cepra contemnens,grauia a:ft¡mans. 
Propter hanc rationem plures Doctores allírmanc 
dari poííe peccatum veníale contemptus , ficut tScino-
bedientía: formalis , fi príceeptum íuperioris contem-
na$,non abfoluté , fed quatcnus eftin mcitcria leui : tc-
net Caíetanus fumrn.verb.comemptus^verf.ndHertehtcibi 
Armílla num.^. Battholom. de Medina i . í .qmft.SZ.ar-
ttc.^ifine.Vaknt. i.i.difptít.y.c]M£jl.$.punft.6.in l.cafu, 
& i . i . d í f p H t . j - q u á f t . l . p K n t i . i . v e r f . c^iením.conihnk 
Lconardus Leíllus lib.i .de in[iir. cap.46.dub. G.nurn.^j. 
46. loquens expreísé non folum de ícgiñatore hu-
mano ^ed etiam diuino : & aífirmans, fi nolis illis pare-
re in rebus minimis, ve oftendas eorum mínima praece-
pta te parui faceré, non elíc mórcale : confenticThomas-
Sánchez Ub.i.in Decabcap.j.n.i 1. r y.JIn.in legifla-
torchumano,fccus in diuino. 
6 Dico igitur primó formalem contemptum De i , feu 
de Deo indignam asftímarioncm haberc , aut illam ali-
quo íigno oftendere,fémpcr elle mortaleicontinctcnim 
tacitam blafphemiam : in hoc omnes conueniunt, Suar. 
num.ii, ü o n z c m z difptit.i.depecc qwl}.^.p. $. nurn. 10.• 
Szhsde'lejrib.difput.io.fed.S. www.38. Idem eft,fi nolis 
Deo in re leui obedire , ne illum folatio afficias, néve 
eius beneplacitum faciás^ eft enim adusodij , graulf-
queiniuria, & oftendit fatis animum deprauatum. fie 
loan. Smch. difput.j.felett.num. 13..Suar. líb.$.cap.i$. 
num.ii,. 
Dico fecundo, formalis contemptus diuini pra*ce-
pti etiam leuiftimi, & cuiufuis confilij eft íemper mor-
talc. Thom. Smch.fupra num. 1 i.fine. Ratio eft , quia 
tacité ipfum Deum defplcis, cuius praecepta , confiliávc 
comemnis. Item fi praecepta diuina , & confilia con-
temnis,quia vana ; & inutilia , neminí.efle poteft du-
bium eíle grauillimum peccatum, vt iplcnierLeon.'.r-
dus fatetur.Suar.//¿'. 5.^ irg'b.cap iS. rium. z i . k d non 
videtur eíle pode cuca illa alius formalis contemptus. 
Dicerc namque te illa contemnere , eo quód vis often-
dere te illa parui faceré , non fatisfacic. Rogo ením in 
quo ftat te velle oftendere , parui faceré praecepta diui-
naleuií l ima, feu confilía. Non ením confiftit in eo 
quód illa tranfgredíaris; quia velle oftendere te traní-
gredi praeceptum diu ínum,nón eft contemptus formalis.-
alias quoties te laudas de peccato commilíb, vel vis pec-
catum committerein praefentia alíqiioii]m,dicererispr?-
cepcadiuina formaliter contemnere, quod non eft con-
cedendum. Ñeque etiam ftare poteft in eo , quód velis 
oftendere príeccptailla leuia neceílaria non efl'e ad falu-
tcm,& multo mínus confilia :nam hoc eft veriííimum, 
& in hacoftenfione contemptus efie non poteft-, con-
temptus enim non cftjquoties eft vera reí aeftimatio.Re-
ftateigo,vt contemnens praecepta , vel confilia diuina, 
illa contemnas vt vana,& inutilia , vel faltem vt minus 
vtilia3minúfque conuenientia, quám de faólo funt: fed 
hoc,meo iudicio,conti.net tacitam blafphemiam, dero-
gat enim aeftimationi debita: piítceptis diulnis, & coníi-
liis. Ergo eft peccatum moit;de. 
Dico tertió, contemptus legiílatoris humani, quate-
nus legiflator eft,feu violatio cuiufcumqüe legis , príe-
cepti,& confilij ipfius , ex rali contemptu femper repu-
to effe peccatum mortale , non folum in graui materia, 
vt feré omncsdicunt,fed etiam in leui. Ratio eft, quia 
eííe rcm leuem^qux tibi imperara eft,non obftat, quo-
minps tibiimpeietuLex eadem poteftate, qua impera-
tur 
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tur res grauís. Ergo íi ex contemptu huius poteftatis 
pneceptum leuc violas, ita grauiter peccas , ac íi viola-
res prsEcepmm graue. Item poftetas imperandi tibí 
rem leuem , a Dco dimanar, íicuti dimanar poreftas im-
perandi rem grauera. Ergocumillam contemnis, bo-
num ipfiusDei contemnis. Ergo Deo irrogas iniuriam; 
tacité enimDeumtemnis, temnendo eius poteftatem: 
hac enim ratione dixit Chriftus Lucae 10. vos an-
dityme audit , & qui vos fpernit^ me fpermt. ira Bonacina 
num. 10. Suarez num. 24- & in hoc fenfu explican po-
reftjquoddixit Auguftinus relatus*» cap.vfíumorarwm, 
diJtinft.iS'$. hinc autem , nullum feilicer eíTe peccatum 
veníale, qood non fiar mortaIe,fi placet j quando pla-
cct,inquam , ex legis contemptu : fie explicat Sánchez 
¡¡b.i.cap. $.num. 1 ^. vel quando placet ex contemptu 
D e i , vt explicat Suarez nnm.i$. fin. Vcrum fi fuperior 
temnatur, nonquatenus fuperior eft , fed quatenusefl: 
infimx fortis, indodlus. imprudens , & ex huiufmodí 
contemptu nolis ei obedirc in re Jeui, non crit pecca-
rum moríale, quia tune non contemnitur formalirer 
cius poreftas , contemnitur enim eius perfona obdefe-
¿hus, quos haber; poteft ergo huiufraodi contemptus 
venialis eíTe, ficut & murmuratio , & detradio. Irem fi 
ex indignarione leui, & prauo aliquo affedu , erga fu-
periorem nolisilli obedire ÍH re leui, non eft mortalis 
ralis inobedientia , ñeque talis indignatio , & prauus 
affedus charitarem grauirer k d i t , ve renet Leffius 
«MW,4^. Sánchez num. 1 i . Bonacina num. 13. Ergo ñe-
que eriam fupradidus contemptus faperioriskdir gra-
uiter rcuerentiam illi debitam. & ita tenec Sánchez *« 
fumm.lib. 1 .cap.$.num.8.12.é' 15. Suarez de legibM.3. 
^ . i8 .w«?w.2 4.LeíIius num.4c6.1*>onzánznum.io.& 12. 
Caftro/í^. 1 .deleg.pcenal.cap.<¡.concluf.i. loann.Sanchez 
difp.j.feleSl.num.xi. 
£ x qua dodrina infert Bonacina num. 11. excufari á 
morrali dericos feminarij. vel aliorum collegiorum, 
nolentes obedire fuis prasfedUs, ex quodam ipforum 
contemptu , quia tales prasfedi veram poteftatem non 
habcnt.nec veré íuperiores funr, & fie potius videntur 
contemni, vt particulares homines, ob aliquas ipforum 
impetfe¿tiones,quam vt fuperiores. 
Dico vltimócontemnere alias perfonas, quíe fupe-
riores non funr,aliquando eft mortale,aliquando veníale 
pro materia: grauitate,vel leuitare ; cúmenim peccarura 
hoc iniuftitias fu.recipit magis, & minus: colligitur ex 
Dodoribus fuprá relatis. 
§ . I I I . 
A n peccatum veníale fieri poíTit mórcale 
ratione periculi. 
I Efe peccatum moríale,fi fit occafio proxma illius. 
I Quod fitpericulum proximum peccandi. 
3 Proponitur triplex agitanda qutfiio, 
4 Propofitum committendi omnia venialia ejp moríale. 
5 Refelliturfupradiftafentemia. 
6 Soluiturfundamentum num^.pofitum. 
7 G u^i dicam non ejfe licitum ob viiam caufam tepericula 
peccandi exponere^ quomodo prohent. 
8 Exponitur qmmodo liceat tepericuío peccadi exponere. 
cf Soluitur fmdamemum num.j-adduttum. 
jo Quiddicendum de accejfu ad pradicandum Euange-
lium infidelibm, & connerfionem meremeibui cum 
pericuío pecc&ndit 
I I Jnferturparentem pajfe alere filias ex concubina domi 
retenta¡chirurgum mederi verenda fcemin*., cufiode 
carceris minijtrare cibariafaemina, incarcerata. 
Í2 XJeque filius familias teneturpatris domum de/ererej 
ñeque [cribas ojficium relmquere, 
?5 Itempamhm non debet ojficium parochi deferere. 
14 Quid de domino^cHi debet concubina centum aureosj 
1 y /íhfoluendmnfiepe ejfe qui eji in occafionepróxima pec-
cádirfipropouit nonpeccare ,ajfirmauit hann.Sanch. 
& refellitur. 
16 Si ceffat periculum, tametfi non cejfet occafio , abfolui 
potefi. 
17 St non tenetur posnitens occafioriem defercre , abfolui 
poteft. 
j8 Si tamen tenetur, non debet Confejfarius abfoluere 
quinpriutposnitens occafionem fttgiatjametfi fimel, 
vel iterum pojfit. 
19 Qiue dttta ftnt frocedunt tam in vero peccatoreyqiiam 
m eo,qui fie reputatur. 
1 Onftat apud omnes non folum peccarum ve-
V ^ í niale,fed eriam rem de fe indiíícrcnrem fieri 
morralcm ; fi occafio moralis, & proxma ribi fit inci-
dendi in moríale. Ratio eft manifcfta.quiaeodcm pra:-
cepto , quo, tenetis peccatum raortalc non admitiere, 
teneris 6c pmximum illius periculum virare , quia íi 
non cuitas, cúm poffis, conuinceris fané amare pecca-
rum illud , cuius amas periculum. fie Suarez tom. 5. in 
$,v.difp. 1 S.feft. 3. num. 16. Ex quo fit re obligatum elfe 
in confeílione manifeftare peccarum cum ómnibus fuis 
circunftanriis, cuius pericuío re expofuifti : fie Alcozec 
fum.cap.10.fol.y4. Thom.Sánchez lib.i.m De&deg. cap, 
2.num.4. 
i Illud aurem dicirur periculum proximum , &: mo-
ralc peccandi, quod frequenrer ad peccatum inducir, 
vel attenta tua fragilitate te in peccatum inflectit, 3c 
paftim fefe oíFert:íic Suarez 4. tom.in ^.p.difp.^ifeci.i. 
adfinem.'Niuan./um.cap.^.fjum.i^.Thom.Sunch. lib.i. 
in Deaalog.cap.S.num.i. Ñeque ad hanc occafionem,(5c 
periculum proximum requirirur domi concubinam ha-
bcre,fi alibi babeas pro tua volúntate, libérque ribi fie 
aditus ad illam, ac íi tecum habitarer, ficut lenoncs fo-
ientefficere, vt liberiús abíque mcru íudicisconcubi-
nariamvitam tranfiganr. fie loann. Sánchez ¿//^«í. 10. 
y¿/tf¿?.««w,3.Neque neceíTe eft peccatum eíTe opere có-
fummarum, fufíicir eíTe folúm in volunrare, vt tencarís 
eccafioneraillius virare, quia iam illud eft peccarum 
mortalerquare fi domi retines foeminam , ex cuius pea* 
fenria moueris illam lafciué defiderare , ab eius confor-
tio te debes feparare.fic Grafiis 1 .p. decif. lib. 1. cav 
mm.ió.Nzuait. in fum.cap. num. i$.ChapiiiUtratt ds 
, cafib.referuat.in examine confiJfar.fol.$%6. loann.Sanch. 
num.i$. 
D ix i , fi re freqnenter ad peccatum inducir i nam íi 
'femel, aut iterum peccafti, plurics vero refticifti, non 
videtur occafio próxima , & moralis peccati. líe loann. 
Sánchez difp.iofeleéJ.num.ij. cum Antón. Fernand. ta 
inftrucl.confejfar^document G.num.ifol. 19.8c colligirur 
ex NiuanfHm.cap. 1 ^.num.^i.verfdecimo nono , vbi re-
quirir ad hoc vt tadlus dicarur peccarum moríale, ve 
quafi femper mortalirer peccare faciat perfonas, quac 
funr ciufmodi qualiratis. 
3 Triplex eft pro intelligentia huius materiac traótan-
da quaeftio. Prima , an fit occafio próxima peccandi 
morraliter, propofirum committendi quodeunque ve-
níale , quod fe tibi vtile obtulcrit > Secunda , an ita ma-
lum fit te exponere pericuío peccandi mortaliter , vr 
nulla ratione honeftari pofiit > Tenia , an exiftens in 
pericuío peccandi, ex eo quod proponat non peccoe, 
quin fe á tali pericuío remoueat, poílic , & debeat 
abfolui. 
4 Circa primam quíeftionem Thom. Sánchez lib. i m 
Decal.cap.j n.q.fk Bonacina difp.i.depecc.q.^.p.^.n.xy, 
affirmant propofitum committendi omnia veniaiia,qua; 
fetibi obtulerinr, efl'e peccarum moríale. Mouemnr, 
quia peccata venialia ad moríale difponunr, vr tradin 
S.Thom.ab ómnibus receptas i . i , q . 83. a-it. 5.& colli-
gitur 
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girur ex EzchCu&.iS.QuiJperfjitmodica, paulatimdeci-
det, Ergo qui illa vulc commiccere, ín manifeftum pe-
riculum Gommittendi mórcale fe exponit: ecgo peccac 
morcaücer. Addí tque Sánchez non foliun propoíi-
tum genérale commitcendi omnia vcnialia , qux fe tibí 
obtulerinr, mórcale eflc s fed eciam propoficum com-
mircendi omnia veniaiia in maceria pcriculofa , Vf l u -
TÍÜÚX : nam fi in hac maceria babeas propoficum ad-
miccendi confabulaciones , afpedtus, caétus , quo-
ries foiúm veniaiia fucrínc, peccas ( inquic) morca-
licer , eo quód certum libidinis morcalis pericu-
lum í7c. 
f Veiüm fnpradiífla fenccntia mihi femper diffici-
lis apparuir. Faceor namqae habentera longo cempo-
re propoficum commiccendi veniaiia quaecumque, 
m e n t ó limere poíTe eíFc a Deo derpiciendum, de relin-
quendum in mórcale incidere : ac ex vi calis propofi-
cí , prxcipué fi longo cempore in i l lo non perfeue-
cnim dubium eft veníale ex indeliberatione ad mór-
cale deliberacum difponere , & veniale ex paruita-
te maceriac , ad graue eiufdem , furcum enim lene 
difponic ad furtum graue ; íed non quia veniale difpo-
nic ad mórcale, te confiicuic in magno , & aperco, 
vel probabili periculo i l l ius , ac proinde non cflici-
cur mórcale racione periculi príeuifi, vtoptimenora-
uíc Salas 1. 2. torn.x. quaft.SS. traftat.i 5. dtjpmat. 16. 
feñ.ii.num.Gy.fine. Quarc folum propofuum com-
miccendi illa veniaiia, qiiíc occafiones próxima: fue-
riat morcalis peccaci , eric morrale , vel propofi-
tum commitcendi illa vcnialia , quas fimul fumpta 
morrale conñicuunc , vt fi proponas multa furca 
commiccere in parua quancicace , iicéc enim quod-
Jibec furtum per fe leue fit : at coniundum cum 
aliis non leue , fed graue eft y ve ftatim dicemus. 
Extta huiufmodi cafus propofitum committen-
di veniaiia , non eft peccacum mottale , ve cé-
rac , non credo eíle in peccato morrali. Moucorpri- net Szhs dijputat. 16. feftione z 6 . §. fed an-
i ñ o s quia peccaca veniaiia , etfi ad mórcale difpo- flores. 
nant , non difponunc proximé , & moralirer, fed re- 7 De fecunda qu^ftione non defum Dodlores, qui 
moré , cum f^pé videamus homines, qui de fugan- affirmenc ob nullam caufam tempotalem , licicum 
dis venialibus nihil i curant , mortale non committe- efle te exponere cerco , vel probabili periculo pee-
ré. Ergo veniaiia de fe non funt difpoficio proxi- candi, docet Lorca 2, 2./Í¿2-. 3. ^¿/^ «Í. 28. ««w, 5). af-
ma morcalis. Ratio eft , quia licét veniaiia peccata firmans ob bonum fpiriruale proximi non liccre t i -
animum labefadtene , & charicacem refdgerent , ho- bi exponere cali periculo. Graffis deafionib. Ub. t i 
minémque in iiiíericum adducanc : at propoficum c a p . i % . h u á o m c u s L o y t z i . p a r t . i n í i r u ñ , c a p . i i . § . ad 
non commiccendi mortale, exercitiumve operum pie- fecundam rationem, & cap. i i .§ . tertÍHm notabúe , & co-
tatis, & religionis decinent, firmúmquereddunt ani- roHarto vltim. & alij. Mouencur, quia bona fpir i -
mum , ne corruat ; quod enim ex vna parte deperdi- tualia , cuilibet temporali bono pti^ferenda funt. 
tur , alia via reparatur. Secundó propofitum fa- Ergo prasferendum eíl periculum lapíus quodlibet alio 
ciendi veniaiia , ideo efle potpft peccacum mortale, bono. Ergo ob conferuationera famac propriae , vel 
quia eft propofitum periculi , & occafionis proxi- alienas non poteris te exponerepeccandi periculo» Item 
ma: commitcendi mortale ; fed hac ratione eíTe non íi tua , &:alrerius falus periclicatur , non erit Icgitimus 
poteft. Ergo ex nullo capice eííe poceft morca- ordo charitaris, fi cuam deferas, 3c alienam reípicias: 
le . Probo minorem. Vel i l lud morale periculum, deferisautem , fi ob vicandum alcerius peccacum re 
& occafio próxima commiccendi mórcale confiftic 
in ómnibus venialibus fimul fumpei , vel in aliqui-
bus i N o n in aliquibus tancúm : alias propofi-
tum commiccendi aliqua vcnialia in qualibee mate-
peccato exponas. Ergo non eric t ibr licita talis ex-
pofitio. - • 
8 Nihilominus communis , veráque fententia do-
cec licitum eíTe ob grauem, honeí támque caufam te 
ria diccretur eíTe propoficum committendi morta- periculo peccandi exponere, vel fi iam expofitus es, 
l e , quod eft plufquam falfum; príceerquam q u ó d f i - periculum non defercre. docecNauarrus^ww. c^ . 5. 
gnari non poííic , quís vcnialia hasc debeant eíTe. 
Ñ e q u e eciam confiftere poteft hoc periculum in ó m -
nibus venialibus fimul fumpeis, cum nunquam da-
ri poííir. cafus , in quo hase commiccancur. Ergo pro-
poficum illa commiccendi , non eft propofitum al i -
cuius periculi , & occafionis moralis , quae de fa-
tulo cífe poffir. Terció ex oppofita fenccntia feque-
retur quemlibec obligatum eíle fub graui peccato v i -
tare aliqua veniaiia j nam fi omnia funt occafio próxi-
ma mórcale commitcendi , ¿k: quilibet tenerur non 
fe exponere occafioní próxima» committendi mor-
tale, cfficitur cenen' peccata'aliqua vicare. Rogo er-
go , quoc, & qua: ha:c fine ? Ccr té fignari non po-
terunt. Item noftra falus non confifteret fokim 
««w.i4.Suarez ^..tom.difput.^i.fetl.i.circafinem.Tho-
mas Sánchez Ub. i . in Decalog. cap.2). nurn. 5. Emanuel 
Saa verbopeccatum , num. 6. Salas 1.2. q u £ j i , 6 . artic. 6. 
traciat. 3 .difputat,3.fett. 1 .num.31 .§.wferufjt aliquiy cir-
ca finetn. Bafilius de León lib.<¡. de rnatrim. cap.} j ,nnm. 
4. loannes Sánchez innúmeros referens, & videtur cx-
prefsé rradi incap. conftdtationiy defrigidis j vbi permit-
tuntur coniuges , quorum matrimonium ob impo-
rentiam eft irritum fimul habitare , vt fcatres. Ac 
conftat apetté ex tali cohabitatione periculum ta-
¿tus neceílarió eífe. Ergo ob rationem vrgentem, 
feilicet , ne detur fcandalum periculum peccati per-
mittitur. Ratio huius conclufionis eft rnanifefta; 
quia periculum peccati , non eft peccatum forma-
in obferuationc príceepcorum obligancium fub mor- l i ter , fed folum occafio illius. Ergo poceft aliqua ra-
tali , fed eciam ín obferuatione prasceptorum obl i -
gancium fub veniali , fiquidem vitacio venialium, 
ad vitacionem morcalis neceíTarió requiricur. T á n -
dem cenetur quia ad concritionem habendam , non 
folum conteri de mortalibus , fed etiam de veniali-
bus , vepoce illorum dirpoficionibus proximis , qua: 
cercé concedí non debenc fed pocius conceden-
dum eft propoficum non vicandi veniaiia compa-
ti poífe cum propofico firmo non adroittendi mor- tic fe eíle in illo , cúm tamen alias nol le t , no« 
tione honeftari. Item in canrum periculum pecca-
ti , peccacum eft , in quantum eft cibi integré vo-
luncanum , feu ín quancurn cenferis i l lud gracisama-
re : ac fi vrgence aliqua occafionc i l lud fufcipis, non 
cam dici poces amare periculum , quám i l lud fubire, 
prouc egregié docuic Bafilius in conflitut. monajitc. 
cap. 4. pag. 489. vbi inquic, qui vrgence aliqua cau-
fa , & neceífitace fe periculo obiieit , vel permir-
tale 
6 Ex his folutum manet argumenrura addudum 
in fauocem Thomar Sánchez. Fateor namque pro-
pofitum commiccendi veniaiia difponere ad morca-
l i a , ficuc & quodlibec aliud veniale difponir. N o n 
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tam dicitur amate periculum , quam inuitus i l lud 
fubire , &c ideo magis prouidebít Deus ne in illo 
pereat. • m i w * . r. ib 
5? Ñ e q u e obftat ratio in contrarium adduóta. Fate-
mur namque bona fpiiitualia cuilibet temporali bono 
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praeícrenda cífe , non tamen índc fcqui vitationem fejfar. docttment.6.loanncs S&nchcz difput. io.num,io. 
periculi peccati praefecenclam eíTe cuilibet alio dam- ( f r i i . 
no tcmporali certo , quia pcciculum peccati non eíl 15 Infero tertib. j ñeque parochum eíTe oblígamm 
peccatum in fe , niíi quatenus fine ncccílitatc amatur, defererc officium , etfi experiatur voluntarié pollui oc-
neque ctiam inducit neceíTarió peccatum:ac aliud dam- caíione deíumpta ex auditis in confeflione j fufficit 
num cemporale cft certum , & ineuitabile , vt fupponi- cnim fi proponat firmiter amplias non confentirc : at 
mus, Ergo hoc eí't praeferendum illi. CopfeíTarius qui liberé confeííiones audic, & facilé 
A¿ íecundum rcfpondeo , Ci faius alterius , asqué ac poteft illasfugerc, tenetur fugere, ne fe periculo ex-
tua peiiclitatur , concedo, te non teneri tuam pericu- ponat , quia ob opus coníilij non grauiter neccíTa-
lo exponere. Ac fi alterius falus neceíTarió periclita'- rium , non debetpeccandi periculo fe exponere. Dixí, 
tur , tua vero folum conringenrer , v t concingic j quan- íi facilé poteft: nam íi ex defertione officij confi-
do infans exiftens apud infideles moticurus eíl fine Ba- tendi, fequitur aliqua nota honoris , & famae C o n -
ptifmojfi tu non accedis: ar íí accedis^imere potes fub- feíTarij, non debec abftinere : in his confencit loann. 
uerfionem;exiftimo certcnon folúm te poíTe, fed eciam Sánchez fupra di í fut . io . num. 18. cum López i.part. 
deberé te illi periculo exponere ob infantis falutem. inñrutt. cap.i$,§.perhoc vltra. Ñauan, fumm.cap. 
]Síon enim infans fpoliari deber iure fuo, quod haber num.i6. 
adBaptifmum ob infidelium malitiam , vel fragilita^ 14 Tándem infere loannes Sánchez 2o. nonte-
tcm baptizaturi: & ita tenet Banncs i . i . ^ ^ . i ó w m . j . neri dominum expeliere domo concubinam , cuide 
§.&Jiqii&M Azoti.tomMh.ii.cap.i.arjtejinem.Vahn- dic mutuos centum áureos , quotum recuperando-
th tom.$. difptít.$. qu&ft.áf. fol ú^Z. Suatct de chama- rum fpes nulla eft , íi illam é domo expellat: nequp 
te, difpHr.9./e£l.i.nnm. plures referens loann, San- ccontra ipfam teneri á domo exirc , íi exiens non recu-
chez di/pht. 1 o.feleftar. num.y. Ñeque obílat locus illc peratura eft, quae fibi debentur. Vcrúm huiufmodiilla-
Chrifti Domini Matth.Kj. Marc.8. Lucae^. Quid pro- tionem non facilé admitterem i penfanda enim eft oc-
dejt hornini, fi vniuerfum mmdum lucretur, AmrnA vero cafio : íi enim diuturna fie, <k. grnuiter monear, cenfe-
fu<t detrimentum patiatur:aut quam dahit homo commuta- rem amittendum eífe debitum, ex cuius 'amiffione non 
tionem pro anima fuá í Non enim fenfus huius loci eft, grane damnum tibi veniar. Nam quilibec tenetur falu-
nihil prodeíle hominilucraritotummundumi fi alicuius ti propriae confulerc etiam cum aliquo temporali de-
peccad periculo fe exponat vrgente caufa^ed potiús fen- trimenco. 
fus eft nihil prodcíTe homini lucran totum mundum, fi 1 y De tertia quasftionc, an debeat abfolui, qui eft 
aliquod peccatura committac ; peccatum cnim eft de- in occafione próxima peccandi , ex co quod propo-
triraentum animx, non periculum peccati, quo ftantc nac firmiter non peccaturum ? loannes Sánchez tila. 
peccatum vitari poteft. dtfput.io. mm.4. aufus eft aííírmarenon folúm femel, 
JO An vero poílis ad infideles accederé gratia i l - fed ter, & quaterpoíTe abfoluf, & loquitur, quando U-
los conuerrendi cum periculo fubuerfionis , Se ad pra:- beré poteft occafionem deferere , adducit pro fuá fen-
dicandum meretricibus cum periculo peccandi ? Mihi tentia aliquos Doótores: qui in cafa occafionis proxi-
probabiJius multo eft ce pofle , quia runc eft fufficiens ma: nihil minus dicunc , pra:dpaé adducic Suarez 
caufa honeftandi tale periculum , cui tu te expo- iom.4. depoenitent. di/put.$i./ett.$.mm.$. quidiclt poC-
nis : ñeque cenfendura eft tune fore veré pericu- fe pcenitentem abíblui, antequam exequátur i d , quod 
cum , fed diuino auxilio facilé vincendum : & ira do- faceré tenetur; quia fatis eft habere firmum propofi-
cci D.Thomas i.i.qtiafi.io.artic.yjnfitxcorporís. Sa- tumfuamobligationem implendi, cuicredendum eft, 
las i.ijraüat.%,dtfput.vnica>feü.<i.num.Co.§,adfecun- prasfercim , íi tune primúm incrdit in cam occaíio-
dum atgHmentum&hté pluühusiehús tom.z.quafl.y^, ñera, & non eft inuentus íníidelis , fea inconftans in 
tratt.i sJifput.G./ett.ij.num.ios .& 106 ík SOÍUS lib.¿. fimilibus propoficis , ñeque ex aliis conieóturis po-» 
deihjiit.quafi.i. art.6'tn fine z.conc.lozn. Sánchezdijp. teft talis fufpício probabiliter concipi .• ex eo igitur, 
lO.feleft.HurnSs. quod dicit ^ /É-m/w, infere Sánchez fentire Suariura 
11 Ex his infero primó, poíTe , imó teneri parentcm poíTe ter, aut quacer abfolui: quis non videat, quam 
alere filios ex concubina, quince feparari poíTunc á leuieer inferae, & quam ininfté , cúm potiús inferri de-
matre, ñeque alia via poíTunt vidum qua:rerc5 etfi peri- beac fecunda vice non eílc abfoluendum, íi iam inuen-
culum habeaelapfus cum concubina, fie loannes San- tus fuie iníidelis, & inconftans in fimilibus propofi-
chezfupranum. 9. circa médium. Item chirurgus po- lis : imó í¡ loannes Sánchez vcllee attendere Sua-
teft verenda feeminac curare cura periculo coníen- rium , pauló inferiús vidiííet non effe abfoluendum 
fus : idem eft aliqua foemina inclufa íit in aliquo ter, vel quacer. Aliquando , (inquic Suarez, ) opor-
fecreco loco , ve fie in carceribus inquifitíonis , ad tecremiteerepoenicentera , &il!umnonabfoluere, do-
cuius íuílentationera folus cuftos carceris oceur- nec fuam obligationem impleatprsfertim , quan-
rit , poteft oílicium exercere, etfi periculum habeat do iterum , aeque iterum illam confelíus eft , & im-
peccandi cura illa , fi alius non fit per quera ciba- plere promifíe, ñeque irapleuie, quia alias relinquc-
ria miniftrer. Ratio omnium eft , quia damnum, tur in raorali occafione peccandi 4 & eius propoli-
quodproximé euenic ex omiííione harum adionum, tura raoraliter non poteft iudicari eflicax , qnando-
cft grane , & ineuitabile : damnum autem , quod tu in- quidem conuincirur eíTe in magna mora & poíTe , &: 
curris , virare poces auxilio Dei , quod non deerir, non faceré : quapropter oporcee Confeíforcs in hoc 
prascipué cum non rúa volunrate, fed ob eius bene- eíTe cautos , & conftantes , ne grauentur peccaris 
placitum in tale damnum , hoc eft, periculum peccandi alienis: quod notauie Caiecanus verbo reílitutio , cap, 6. 
incideris. & Amon.i.part.tit.i. cap.S. Nauatt.cap. ly. num. ¡4 . 
12 Infero fecundó , filium familias non teneri do- ^ (ap. 16. num. <j. hxcSuancz. Quid ergo clariús dici 
mum patris deferere, in qua adeft occafio peccandi, poílet? 
nec mercatores, & feribas ab officiis propriis abftine- I<J In hac ergo re primó certum eft:fi iam res fint mu-
re , etfi in illis habeant occafionem peccandi : quia rata:, ira vtcenferi raoraliter poílit occafionem pecca-
tunc non eft illis voluntaria occafio , fed inuici in illam ti ceíTare , fine dubio abfoluendus eft / hoc contin-
incidunt, quam cum graui detrimento virare nequa- git, cúm paelladeformis fióla cft : fíe G r a í f i s i . d e -
quam renenrur. ita Ñauare, fumrn.cap.^.mm.a,. GraíEs cif.l.parf.cap.iS.num.í). loan. Sánchez difput.iüa lo.fe-
lfb.i.déCÍfcap.i8.mm.z$.Anion.¥tinai-\d.infirHct. con- letlar, nurn.ii. vel íi cognado ínter ipfoscíTecíuborea, 
qUíE 
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qax ab ipíís contemní non creditur, auc noua alia ín-
terfunc obftacula. Sánchez fupra , cnm Ludouíc.López 
j.pan.inftruft.cap.ti.inprinc.Anion.VeínJn$?tJ}rHft.con' 
fejf.docnm.ó. 
17 Dico fecundó , in cafibus , ín quibus poenitens 
non tenerur fugere occaíionem peccandi, codem mo-
do debet ConfeíTarius cum illo procederé, ac proce-
dic cum habentc confuctudinem iurandi falso , vel 
murmurandi, vel fe polluendi > ficut enim hos abfol-
uit, quotjcs intelligit firmum fe emendandi animum 
habere, ira abfoluere debet occafionc lígatum. Expe-
diec camen ( ve bene aduertit Suarez fupra mm.4. Regi-
naldustom.i.praxi, lib. S.num.19, Gcaffis i.part.decif. 
Ub.i.cap.iS.mm.i}. Nmart./umm. cap.j.ntim.ii. C o -
rionalus eafihui nferuatü, fol. 76. López 1. part. in-
Jiru£l.cap.ii.§jertiíim notabile^videíe an aliqua emen-
dado í i t : nam fi nulla apparec, difFerenda eric abfolu-
tio i non quia neceíTarió fie difFerri, fi de firmo propo-
íiro probabilirer conftac, fed ve illo incermedio tem-
porc fe amplius dífponac, alíquámque pecnitendam fa-
ciat : quandoaucem nulla adeft emendarlo , fed forré 
maior in díes peccatorum numerus augerur : fatis cer-
ró poreft ConfeíTarius inferre non habere poenitenrem 
rerum propofírum fe emendandi i quia in peccarum 
graue non ira facilélabitur quis , quando illud ex ani-
mo execrarus eft, maioríque diligenda fe praecauer, 
quídquid in conrrarium fendac loan. Sánchez fapra 
num. 16. 
18 Dico rerrió, quando pcenirens renetur defere-
re occaíionem peccandi : erfi poflir ConfeíTarius fc-
mel , aut irerura abfoladonem concederé, antequam 
defadoexpellac, eo quódfidir expulfurum : raro ra-
men iilam concederé deber a fed poriús cogeré poeni-
tenrem , vr á fe peccari periculum expellat, & fíe libe-
rumvelit abfolui. Moueorad id affirmandum expe-
rienria raagiftra: raro enim pcenirens ( praccipué fi ex 
illis eft , qui femel in anno ad confcílionem acce» 
dunr ) occaíionem expellir iam abfolutus j fed irerum 
eifdem , & grauioribus peccaris fe implicar, & Con-
feíTarius non folúm oíScium iudicis, led Medici debet 
exercere, circa peenirentem : ac ptoinde efto iudicec 
eíTe rité difpofirum ad abfolucionera rarione fiemi pro-
poíiri , quod de praefenti haber, ideóque poffer ex ofií-
cio iudicis illi abfolutionem concederé : ar ex officio 
Medici rencrur medicamenrum apponere, quod videt 
eíTe vnicé neceflarium ad pr^cauendum futura peccara, 
timere enim iufté poreft , non fore remouendam occa-
íionem , íi abfolurionem non remota occafione conce-
dar. íri hac concluíione á fortiori conueniunt Doóto -
res aífirmantes, nec prima vice concubinarium eíTe ab-
foluendum, quinpriús cxpellar concubinam : hi funt 
Rodriquez tsm.x.fummsap.^G'num.ij. Nauarr.f^.16. 
num. 20. Antón. Fernand. inftrutt. confejf. documenta. 
num.^.foL^i. Margarir. confejfor,fol.$o. Chzpiau'ú.de ca-
Jíbíu referuatú infine,fol.$S6.Sylúeíiet verbo concubina-
rita , quafl. 1, Se cerré meo indicio videtur feré decifa 
híEC controuerfia a D. Aiígu&'mo in-cap. fatüfattio , de 
poenitent. difiintl. 5. ibi, fatüfattio yoenitent 'tdc, eft peccato-
rum caufas excidere , ñeque earum fuggejiionihu* aditum 
indulgere:8c ibi gloff.verbu ^«y^.aitjviriorum radicem, 
nec fufficit ramo incidere, & opportunitates, vel oc-
cafiones peccandi, & cap.valet interdum, y.dif l ind.Sí . 
ibi, Congnmm eft enim inde corporaliter auelli, vbi quif-
que illecebris deferuiuit.& cap.legatury i^.quaft.i. Gela-
íius Papa admoner Fauftum, abfoluendos non fore, qui 
in errore , Se occafione peccandi fuá culpa immerfi 
funr. 
1 cf Dico vlrimó idera quod didlum eft de vero con-
cubínario, dicendum eíTe de eo, qui ita eft in hominum 
-opínione, ac proinde eodem m o d o e í l e , velnon eíTe 
abfoluendum ; quia quiliber renerur non folúm a fe re-
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moucre occaíionem peccandi, fed qux ralis exiftima-
turc í feob fcandalum. Sylueftcr verbe concub'mariw, 
qudft.i. NMxm.ft4mm.cap.$.num.io.& cap.16.num.zo. 
Ga&slib.i.decif. 1.part.cap,18. num.2. Chapiauil. tra-
Elat.de cajibtu referuatü in txamine confejfanorum , qui 
haberur in fine libri ,foi. ? Zú. loannes Sánchez dijput. 
feleftar. num, 1 f. Villalobos fumrn. tratlat .u. dijficult. 
i^.num.^, 
§ . I V . 
An peccatum veníale fíat mórcale, íi 
fepiús mulciplicecur, Se quid 
de fcandalo. 
I E x fila multiplicitate nuüum pescatum veníale pt 
moríale. 
x Proponuntur aliqua in contrarium. 
3 Soluunturfupradifta. 
4 Peccata, qua vniumur in aliquo tertio, fieri pojfunt 
rnortalia , fi multípltcenturtfecu6 finullam habeant 
vnionem, 
$ Comedens ftpe die iemnij , tametfifingulis vicibuspa-
rum3 violar§ grauiter poteft ieiunium freus fiplitri-
bfu diftinftü diebus, 
6 Intemperanter comedens peruenire poteíi ad moríale 
peccatum. 
7 Laborans diefeftopluries, íametfifingulü vicibw pa~ 
rum, violare potefifeftum. 
8 Quid dicendum de eo,qui caufa eft, vt plures modicum 
quid accipiant die ietunij, vel modicum laborení die 
feí io. 
9 Quid de omiíienie fingulü diebw orationem Domini-
cam recitare , quam íeneíur ex voto. 
10 Quid fiplura leuia voto violes eodem die. Proponiíur 
prima fementia tepeccare mortaliter. 
I I ^Probabilius eft oppofitum. 
11 Refpondeturfundamentis num.io.adduflií, 
13 Si peccatum de fe veniale grauiter proximum fcanda-
It^aíi peccatum eft graue. Reliqua de f :andalo remi-
tíuníur íraftanda tratt.decharit, 
1 Errum eft apud omnes Carbólicos, nullum 
/ peccarum veniale ex genere íuo fieri morralc 
ex fola mulriplicanone : quare fi verbum oriofum eft 
folum peccarum veniale , edamfi fíepiús mulriplicerur, 
veniale femper conftituer, Se idem eft de aliis peccatis. 
Rado eft manifefta : quia multiplicado non conftituic 
aítum in alia fpecie, ñeque auger peccari grauitatem 
intenfiué, fed folúm cxteníiué , hoc eft , plura peccata 
eiufdcm rarionis conftituit: vt bene probar Suarez //A j . 
de legib&iCap.iS.num.y. Azor lib.^.inftit.moralíum,cap, 
y.quxft.n. 
x Conrrarium huius conclufionis videtur docere 
Vafquez 1 .x.qu£ft.^6.dtfput.i^.cap.6.num.6o. vbiait, 
rranfgrelTionem legis írequentem eíTe mortalem , quia 
norabilirer lardirur finis legiílaroris , etfi alias venialis 
efier. Er confirman' poreft in religioíis, quorum regu-
lae communes non folenradeulpam grauem , imó ñe-
que leucm obligare, quasramen fi paílim rranfgredian-
rur, peccant lethaliter, eo quod videantur illaconrem-
nere , Se periculo rranfgrediendi vora exponi. rradic 
Abbas cap.nam concupifcentiaminum.á[.& .^de conflifut. 
Se ibi Felin.«««i. 1 i.tn fine. Sylueft. reltgio, i.qu&ft. 11. 
difto 4. Valenria x.x.diífut.io.quaft.^.punci.^.verfic.aí-
que ita eft. 
3 Verúm hac non obftant, quominus veriífimum fíe 
ex confuetudine , Se multiplicatione venialis ex genere 
nunquam fieri mortale : quia finis legiflaeoris eodem 
modo Ixdirur aébibus repetitis, ac fi repetid non eílenr, 
quia, vt fuppono,illi aólus non vniuntur inrerfe,neqiin 
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obiedo , & confcquenter non eft , vnde moríale pecca^ 
tum políint conftitucre. Exemplum autem de religiofo 
nobis non contradicit. Fatemur namque , fi ex traní-
greífione phirium regularum ad culpam non obligan-
tiutn exponererur religioíus peticulo tranfgrediendi 
vota , ob peticulum cíle mor ía l e ; at non video cjua ra-
lionc huic periculo exponatur. Nihilominus tamen 
credo peccaturum mortaliter, non ob fupradiólum pe-
riculum , fed ob fcandalumaliorum 3 & ípecialem reli-
gionis ruinam , quae fine dubio oriretur ex illo cepido, 
& dcfednofo procedcndi modo ; quis enim dubica-
re poceft religiofum , qui pafifim filentium violarec, 
cubicula ingredererur , epiftolas fine licencia fcribe-
ret , & HÍEC paruipendere, fcandalum fore aliis reli-
giofis , 8c ruinam religioni non mediocrem allatu-
r u m , &tanquampcftcm efic o m n i n o á c c e t u , ¿ c c o m -
municationcaliorum excludendum: crgo peccat mor-
taliter , fi haec faciat, vel propofitum habeat ca fa-
cicndí , quia religiofus tenetur íub mortali ira viuere, 
6c mores fuos componere, vt mérito in reÜgione fufti-
neri pofíit:ira tradic aliis relatis Thomas Sánchez lih. 6, 
in'Decal .caf .j , n,\%.&feqq. 
4 Q u ó d fi de peccatis venial íbus , quae ex paruitatc 
materiíe talia funt , loquamur, diftinguendumeft : alia 
enim inter fe , & in otdine ad aliquem tc r t ium, feu 
obiedum vniuntur , alia vero non. Quas in aliquo 
tenio non vniuntur, qualia funt iuramenta veta, fed 
indelibcrata , hoc eft , iudicio carcntia, quantumuis 
multipliccntur , femper retincnt eandcm malitiam. 
A t peccata, qua;in aliquo tcrtio vniuntur, ita accre-
fcic eorum malitia ex multiplicatione , vt peccatum, 
quod alias veniale forct, mortale fit ob peccata ve-
nialia, quae iam faóla fupponit. Explico conclufio-
nem. Furari á Perro nummum regalem, committis 
peccatum veníale, repetís ftirtumaliquoties, fine du-
bio deuenies ad furtum ; quod veré peccatum mor-
tale fit : non quia ex venialíbus peccatis, mortale ali-
quod fiat; fed quia i l lud peccatum fu r t i , quod alias ve-
níale foret , fi alia furta fada non fupponeret, ü t mór-
cale : quia illo furto completur damnum notabile, 
quod veré tale efle iudicatur : quod clariílimé con-
ftat, quando rem acceptam retines; pono enim quan-
titatem fufficienrem ad peccatum mortale eííe qua-
tuor nummos argénteos i accepifti tres, fi poftea vnum, 
vel dúos accipias, quis dubitat te peccaturum morta-
l i ter , cumduosacc ip í s i fiquidemvcré esacceptor,& 
poírefibr grauisquancicatis alienae : & i d e m e f t , eciam 
íi de fado illos tres nummos argénteos non poílide-
í t s , quia fufficit te poflfidere obligationem illa rcfti-
tucndi, quia haec eft poíTeííio in vircute. Ratio eft?quia 
materia praccdentium peccatorum venialium, vnitur 
moralker cum materia luiius vl t imi peccati: ac proin-
de hoc furto vlrimo voluntarié amplederis totam i l -
lam materiam \ fiquidem intendis grauem quantita-
tem a Petro accipere , grauéque damnum i l l i inferre. 
Quocirca quoties obie¿ta peccatorum venialium vniri 
polfunt, & moraliter vnum cfficere , potecis peccando 
venialicer ad mortale peccatum peruenire.. fie Vafqucz 
i .z.difp.\^6.cap.i. Sánchez /Í¿ .I . Í« Decal.cap.^.mm.f}' 
& icBonacina d í fp . i .depecc .q ,$ p . ) .w.zQ.Suarcz l ¡ h $ . 
de legtb.cap*i% inum.ii. 
5 £ x his infero primó , te comedentem faepiús dfe íe^ 
j u n i j , violare iciunium vltima illa comeftione, quíe ad 
notabilem quantitatera peruenitj quia illa vltima co-
meftio , etfi per fe fumpta, leuiter temperantiam líede-
r e t : at ve coniundta aliis, & illas íupponens , grauirer 
|aedit; moraliter enim illis coniungitur, &: quafi eííec 
í imul cum aliis faéla, reputari debet. ira Vafqucz/w-
f r a , num.^. & difput. 258. cap. 6. num. 60. Sánchez 
rium. Bonzc'ma num. z j . Suztez hh. $. de vo-
fq cap.^,mm.ii' . Secusdicendum^idiuerfisieiunijdie-
bus parum aliquid comedas, vel propofitum babeas 
parum aliquid fingulis diebus comedendi, quia vnum 
ieiunium cum alio non contínuatur , ñeque comeftio 
vno die faóta, cum aherius diei coraeftione. fie fupradi-
dti Do lo res . Ñ e q u e propofitum fertur in omnes illas 
comeftiones coniunólim fumptas, fed in omnes fepa-
ratas, & fingulis diebus debitas, & prout debitae funt: 
qua: cúm foium fine debitas fub peccato veníal i , nun-
quam eft propofitum de mortali. ita docec opti-
í u c S u a t e z in Cimiii Ub.$. devoto, cap.^.num. i6 .§ 'd i f -
ficultas. 
6 Infero fecundó , fi intemperanter cibum fumas , & 
vltima comeftione agnoltas t ibi notabile damnum i n -
ferí i : peccas mortaliter,quia iam ampleóteris obie¿lum 
grauiter di í íonum rationij quod ctf i íecundum fe graue 
non effet: at grane eft reddicum ob multiplicem praece-
dentem comeftioncm. fie Vafquez, Sánchez,& Bonaci-
na fttpra. 
7 Infero tertió re laborantcm fimilíter die fefto ali-
quoties , etfi fingulis vicibus parum tempus confu-
mas , peccas mortaliter , quando peruenis ad quantita-
rem norabilem , verbi gratia , duarum horarum : quia 
omnes i l l i labores moraliter vniuntur , & quafi in eo-
dem rempore fa«5ti reputantur : fiquidem verum eft 
dicere telaboraífe illo die fefto vltta duas horas fecus 
veró , fi per quadrantem fingulis feftis laborares: quia 
tune ficut feftadiuerfafunr , ita ¿Si labores funt diuerfi, 
ñeque vnum cum alio continuatur. fie Sánchez cap.4. 
n m n . n . Bonacina««wí.2f. 
S Infero quarró , non peccaturum mortaliter , qui co-
dem die ieiunij in caufaeft, vtplures modicum quid 
accipiant, & in die fefto per breuefpatium fimilíter la-
borenr: quia adiones cuíuílibet perfonas cum adbioni-
busalterius nullo modo continuantur. ficBonac. n.16. 
S á n c h e z n . i i . & 
5> Infero q u i n t ó , quid dicendum fit, fi omittas p lu-
res dies recirare orationem Domínicam , vel daré elee-
mofynam paruam , quam fingulis diebus daré pro-
mififti ,an pececs morraliter ? Et quidem fi in hono-
rem illius diei , vel rcmedium alicuius neceífitatis fin-
gulis diebus fadta eft promif l io , cenfeo te non pecca-
turum mortaliter , etfi pluries omittas j quia qua:li-
betomifl io non continuatur moraliter cum alia , ñ e -
que vnum quid cíficiunt; fecus veró dicendum quan-
do intentio vouentis non determinar tempus , vt fi-
niat obligationem , fed potiús vr illam augeat:vt con-
tingít in folutione debitorum , tempus enim pra^figi-
tur debito foluendo, non vt extinguat debita , íi de fa-
<fto non fiat folutio , fed ne vltetiús protrahatur ío lu-
tio ; aeproinde adueníenre termino , &c debito non fo-
luto , magis debitor eft : quando autem hoc modo re-
citatio, vel eleemofyna promit t i tur , nemini eft du -
bíum poíTe peruenire ad aliquem diem , in quo omiH» 
fio eleemofynac, vel recitatio fir grauis, quia tune non 
folúm omítti tur eleemofyna, vel recitatio illius diei, 
fed recitatio, & eleemofyna omnium dierum praeceden-
tium , quae debita tune eft , ac proinde eft grauis.& ira 
renet Bonac ina^y^ . i .^ peccat .e juaf t .^ .puntt . t .mr».z$ , 
Sánchez l ib.j . in Deca í . cap .^ .n . i^ , Suarez lib.$.de voto% 
cap.$.nHm.i.y.& 10. 
S e d í n q u i r e , quando cenfebitur vouens anneéiere 
obligationem ad diem , quando non? 
Refpondeo , quories aliqiiod motiuum in fingulis 
diebus relucet, quale foler relucere in recitando quo t i -
die calculo vi rgíneo, nullo modo cenfetur vouens in 
diem fequentem prologare obligationem : & in votís 
perfonalibus ka femper eft ín tc l l igendum, dum aliud 
non conftat, vt bene dixit Sotus hh.y. de iuftit. qmfi .1. 
artic.i col. ^.verfic. conclufio ergo. Aragón z.z. quaji.ffi. 
artíc.$.paulo p o B principum, con el. 5. Quaproprcr Sua-
rez lib. ^.devoto , cap. ntim. 1$. & alibi fiepe, 
dicic 
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¿ i d : raro contingere ín votis perfonalibus obligatio-
ncm fadlam pro vno die in fequentcm prorogari : in 
votis aucem reahbus faciliús poteíl prcefumi imcnrio 
prorogandi obligationem , eo quód videatur non ío -
lum actendi religiofum feruiriurn , fcd eciam neccííita-
tis alicuius remedium , quod femper habec eandem op-
porcunitatem. Quapropcer Medina i . i .qmtf i .üS .art .^ , 
a d ^ . Pettus de JlcáeCmcLi.tom.fHmm.traí iat . io .cap.^. 
dfib. i . & multis relacis García de benefic. i . p a r t . cap.i . 
num. 171. fcntiunc in votis realibus obligationem in 
fequentem diem femper prorogari ; credo tamen fíe 
praeíumi, dum aliter nonconftat: conftarec autem, fi in 
honorcm Virginis promiíla eílet eleemofyna danda 
lingulis Sabbatis, vel in eius feftiuicatibus: non enim 
ad íequemes diestraníiret , fed eodem modo iudic^n-
dum eílet de tali eleemofyna , ac de ieiunio tuno pro-
mi fió. 
I o Maior difficulcas efl;, an pecces mortaliter , fí vio-
les plura vota eodem die , quorum quodlibec de re 1c-
ui fít, & omnia fimul grauem maceriam conftítuant? 
Verbí gratia , promififti Dco ín honorem Virginis íc-
pties falutationem Angelicam recitare j alio voto in 
honorem paflionis quinquíes orationem Domini-
cam , & alio voto alias oratíones in honorem ali-
cuius Sandi , peccesne mortaliter , íi omnia híec 
omittas. 
Bonacina dif[)Ut.i.qu<t,fi.$,pHncl.¿. mim.i<). exiftiraat 
te peccaturum mortaliter, & idem tradit Sánchez l i h . j , 
in Decahg.cap.^.num. 16. non folúm in votis, quae func 
eiufdem rationis, fed etiam in votis díueríis, vt fi vno 
voto promifiíli aliquas leues orationes recitare, & alio 
cleemofynam , alio opus aliquod leuis charitatis. Mo-
Oentur pr imó, quia omnia illa vota eiufdem- rationis 
funt: obligant enim fub materia religionis. Ergo vio-
lans illa , violar virtutem religionis grauiter. Secundó 
per accidens eft omnes illas orationes multiplici voto 
cíTe DeopromiíTas , poterant enim vnico voto promif-
fae eíTe. At íl vnico voto promiflae fuiflent, & de í . & o 
omitterentur , peccatum foret moríale : ergo etiam 
efi: mortale, quando multiplici votp fuerint promif-
fae. Confirmo. Si Petro magnam pecunias fummam 
promifííTes promiílionibus diueríis, quarum lingulac 
promiífiones leuem materiam continerent ; codem 
modo peccares omíttendo pecuníse folutioncm , ac fi 
vnica promiífionc pecunia illa promiíTa fít, quia per 
accidens eft promiíTam eíTc vnica , vel multiplici pro-
miííione : ita, íimiliter ín promiílionibus Deo fa¿tis 
videtur dicendum , cúm adeius honorem , & cultum 
parum referat, multiplicijVel vnico adu omnes ¡Has ora-
tiones promiíTas eíTe. 
I I Verúm etfi fupradiíta fententia probabilis fit, mi-
hi probabilior viderur oppofita : nempe ín fupradiíílo 
cafu non eíTe peccatum mortale omiííionem illo-
rum votorum : ita colligirur ex Francifc. Suarez^ . y. 
de v n o , cap 5. n u m . i i . & 12. vbi afíirmat, íi promififtí 
íingulis horis eleuare mentem ad Deum , vel quoties 
MiíTam audires, nihil leue ex illapmittere , etíi toto 
die non eleuares mentem ad Deum, & in pluribus 
MiíTis leue quid omitteres, nunquam te peccaturum 
mortaliter *, & reddit rationem , quia vna materia cum 
alia non colligatur \ fecus vero fí promifííTes recitare 
eflicium diuinum integré, & in prima omitteres Píal-
mum, in tertia, & fie in fingulis horis , quia omnes illa: 
horac vnnm oííícium diurnum coníticuunt, & omnes 
íllac omiíTiones in vnum adunantur. At in fupradido 
cafu illa vota non vniunturinal iquotert ío , fed quod-
libet ex illis eft feparatum , & diftinótum. Ergo viola-
tío vnius non poteft augere víolationem alteríus. Ñ e -
que obftat illa vota vniri ín vírtute religionis : nam 
ctíamíi promifííTes Dominicís íingulis Dominicam 
orationem recitare , & multis diebus omi;teres, non 
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peccares; quia efto omnes illa: recitationes aduersiis 
religionis virtutem fint , quia tamen ínter fe non 
vniuntur , ideo grauiter virtus religionis non Ia:di-
tur j fed omnia illa vota ( etfi fint vno die ímplenda) 
non tamen vniuntur ínter fe", fed ita diftinéla funt, 
ac fi quodlibet illorum quolibet diftindo die pra:ftan-
dum elíet. quod exínde probatur : quia quodlibet vo-
tum ín fpecialem reuerenriam , & honorcm alicuius 
Saní l í , vel myfterij diuini fac51:um eft , ín quo aliud vo-
tum non conuenit. Ergo funt ínter fe omnino difpa-
rata. Ergo non peccas mortaliter , efto omnia illa 
omittas. 
11 Ad rationem contraríam facílc rcfponderur. A d -
mitto omnia illa vota vniri in virture religionis, fed 
hice vnio non fuífícit , ve ex omiílionc íllius graui-
tas altetíus accrefcat : debebant enim ínter fe vota 
vniri. 
Adfecandum refpondeo impoíTibile eíTe vnico for-
mali voto promíttí, efto vnico adlu omnes illa: oratio-
nes promitterentur j eft enim ille adus vírtualiter 
multiplex, &dcremult'plici, ficiui eft, quando vni-
co a¿hi promittis íingulis Sabbatis recitare falutatio-
nem Angelicam , quolibct enim Sabbato abfoluítuc 
promíírum illiusdiei, ñeque vltrá progreditur , neque 
tecícatio vnius Sabbatí cum recitatione alteríus con-
iungitur: fecus vero eft in promilíione pecuniae homi-
ni faóta, quíe cúm in eius vrilitaiem cedat, omnes íllae 
pecuniac promiíl'ae in huiufmodi finem, quieft imme-
diatus , adunantur, fine vnica promiífionc , fíue multi-
plici promiíTa: fint, fiue vnico die pracftandae, fiuemul-
tis diebus : ac vero recitationes non vniunrur, cúm 
qiia:libet cedac in honorem partícularis Sandi , vel 
myfterij. 
15 An peccatum veníale, vel opus indifFerens mor-
tale rcddatur ob fcandalum .«? Cercum eft reddí morta-
le , fi enim cuo d í d o , vel fadto inducas ad peccatum 
mortale » peccas mortaliter, quia particeps es peccatí al-
teríus ; & ira docetD Thomasi . i . qmf i . SS.Art.f.corp. 
6^  íbi interpretes, Tolecus lih. ? .fum.cap.i.n. ?.*« yíw.Sua-
rez s-tom.tn $.pan.d:fput.i8 fe f t .$ ,nuM. iy .Thom. Sán-
chez lih. 1 in Decaí , cap. é.num.i 1. V afquez de [ cánda lo , 
qu&ñ. n$.art.%.duh.2..num.ij. verfic. vera autem. Qua 
autem ratione hoc contingac , & quíbus modis fcan-
dalum morrale fit , cúm opus fittantúm veníale, vel in-
difFerens, late dicemus trato , de charitate, diíput.dc 
fcandalo. 
P V N C T V M X . 
libera corúpUcentm, & deletíatio de obieBo 
mello, queque dicetur deletíatto morofa 
abfyuepropofito exequendi illud, 
Jit f e ceMum moríale* 
§. 1. 
Proponuntur aliqua certa. 
1 Expl icatur dijferentia Ínter dekftationem de obieÜa 
& eius defiderium. 
z Delettatio de cogitatione obieÜi mali, mala m n efi, 
3 Idem efi dicendum delettcris de modo aliquo mira-
btli, & artificiofo. 
4 Limitantur f u p r a d i Ü a , 
f jQuornodo cognofeendam fit, procedatne deleÜatio ex 
artificio,& cogitatione, vel ex obieElo malo. 
6 Delettatio de obiefto formaltter malo J e m p e r e ñ m a U * 
i T ^ R i m ó cerrum eft magnam eíTe differentiam ínter 
X deledlationcm de aliquo obieólo , & eius defide-
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ríum ; faepe cním licitaefl deleteio de aliquo obicdo, 
cuius tamen non efl: licicum defiderium : licitum enim 
cíl complaceré de ludo, quifuic caufa omiíííonis Mií-
fx.non tamen licet illud defiderare •, & licet difpliccrc, 
& trabar i de auditione Miffe fadtaindie fefto obla-
borem annexum , non tamen licet defiderare MiíTam 
non audire. ^Raqoeft , quia deíiderium , feu voluntas 
eííicax alicmusobiedi tendit ad ponendum obiedum 
cnm ómnibus fuis circumftantiis. Ergo ab obiefto ta-
Iibus circumftantiis veftito fcparari non poteft mali-
cia, ñeque ctíam a volúntate íepaiari poterat; accipic 
cnim voluntas malitiam ab obicí lo : at dele¿latio non 
tendit ad ponendum obiedum, fed quafi fupponit iam 
poíitum,íllúdque fecundum fe refpicit, ac proinde fa -
cíli negotio denudar! poceft a malitia: íiquidem ñeque 
dire^té, ñeque indiredé in illam fertur , cura nihil po-
n a t , ex qua malitia fcquacur. Econtra vero poteft eíTe 
aliquod defiderium ab obiedo licito, cuius tamen 
complacencia non íit licita , defiderare enim potes co-
pulara haberc cumMariajCafu quo íittua legitimavxor, 
ñeque tu íis aliquo vinculo irapeditus: at complaceré 
in rali copula,non eíl ita certum licere.Qme orania pro-
bant defideriura , & voluntatem efficacetn furaere fuam 
bonitatem , & malitiam ab obiedo : complacentiam áu-
tem ex conformirate , vel deforraicate imrnediata cum 
virtute.fíc Vafqaez i .z .dijput.n i.cap. Salas írá¿?. 13. 
difp.6.Jeft.<¡.n.^o.BzCAius de León//¿Mo.ífo matrim.cap. 
i(3.§.i.««w.7.Bonacina<síí matrim.q.^. p . 8. m m . 5. 1^. 
' & 16. 
2 Secundó certum cft deledationera de cogitatione 
obiedi raali, malara non eíTe : nam cognofeere obie-
dum malura, malura non eft. Ergo ñeque deledari de 
tali cogitatione malura eíTepotcft.Ec confirroo.Deusco-
gnofeit orania raala^ peccata, & deledatur de tali co-
gnitione : non iguur poteft eíTeibialiqua malitia. 
3 Tertió certum cft deledationera de aliquo modo 
mirabili, Scartificiofo in obiedis prauis relucente non 
eíTe mortalera, quia non eft deledado de obiedo malo, 
quacenus malura eft, ñeque quatenus fundat malitiam, 
fed potius quatenus abilla príEÍcindit. Obiedum enim 
talis deledationis bonum quid eft,rcilicecdextcritas,ve-
locitasjngeniura^fortitudojinopinacus euentus,& firai-
lia,qiiíE licet prauisadionibus adiungantur, non tamen 
fertur deledatio , vt illisíunt coniunda , fed potius ve 
ab illis praefeindunt. Hacenim rarione cura videraus a-
liqueraexpraecipitio cadere,& gcaulter vulneran ', ride-
re,&: laetari foleraus , non quidera de malo illius, fed de 
modo quo cecidit. Item cura narrantur fraudes, furta, 
duella ,aliáque firailia,deledari foleraus^uia irabibunc 
in feinuíitatum raodum , dexteritatem notabilem. fie 
Azor torn.i.ínílit.Tnor.lih.^.cap, 6. qu^fi. r> Se aiij ftatim 
referen di. 
4 Aduerte fupradida intelligí per fe loquendo ; nam 
per accidens Gepé eft peccatum mortalc,vel veniale, de-
ledari de cogitatione , vel de aliquo artificiofo peccato, 
Erit namque peccatum veniale,fi cogitatio fit vana , & 
otioía : erit mortale , íi periculura adfit confentiendi in 
aliquo mortali. fíe relato D- Thom. Angel. Sylueft. &c 
aliis docet Salas i . i^uafi.y^- t raBa í . 13. dijput .6 , /eft.j , 
n m n . 6 i . 6 i , & 6^.fe¿t .^.nHm. 130. circa finem. Thom. 
Sapchez Itb.i.in Decalog. cap . i . a num.z.LefCmi lib.^.de 
vinut'tb'Cap.^.dHh, 1 .^««TW.iop.Bonacin. dernatr. qu&Ji, 
j Scdinquires.quomodo cognofees, an deledatio ex 
cogitatione , vel ex aliquo artificio oriatur,an vero oria-
tui ex re mala cogitataí 
Refpondeo diflícilliraum eíTecognítu, &periculo-
íiflimum. Piiraó enim certum eft,vt delederis de cogi-
tatione deberé te neceftarib aduertere cogitare , alias 
conuinceris de re cogitata deledari, & non de cogita-
tione, quia voluntas ferti non poteft in incognitum. 
Pofíto amera quód fupra cogitationem reflexeris , non 
inde infertur manifefté de fola cogitatione delcdarij 
nam potes & de cogitatione , & de re cogitata deleda-
ri. Secundum fignum licet non euidens , clariüs tamen 
fumitur ex occaíione vnde orra eft cogitatio : nam íi 
ex honefta occaíione cogitas de obiedo prauo , vt quia 
audis confeífionesjegis , iludes, predicas, prasfumeris 
deledari de cogitatione , non de re cogitata, & licet in 
appetitu feníitiuo oriarur deledatio , cenferis et non 
confentire : at fi ex occaíione praua, vt ex affeduturpi, 
& otiofo , locutione inutili, ledionc vana oratur : non 
leue indicium eft cxre cogitata eíTe potius deledatio-
nera , quára de ipfa cogitatione. Teitiura & mihi aper-
tura indicium eft ad cognofeendura , vnde oriatur dele-
datio , attendere , an artificium in rebus piis relucens 
asqué ce deledet,ac in prauis,& inhoneftis \ nam fí cúm 
honefta fínt, & íi fint elegantiora, & fubtiliora, non ce 
ita deledant. Signum eft non ex artificio cancura , fed 
ex re cui eft annexum artificium, fumi deledationera: 
hac rationeoptimé aduettit Salas 1. 2. traci. 1 ^ .difpm.6. 
f e c l . ü . q u & j i . j ^ . m m . 6$. conuinci plurimos confentire 
in deleólatione rernm turpiura fub praítextu artificioíi 
carminis,vel fuauis rauficae, quicamen carmina elegan-
cíora rei p Í2 ,& honeftas audire, & legere recufant, vel 
faltim minori auiditate legunr, & audiunt, de quaíi mi-
nus lepida , & artificiofa fibi videntur ; indicium fané 
non leue cuíEprauas affedionis. 
Secundó conuinci latenter dcledatione carnis fer-
r i , qui frequentíus, 6¿ libentiusloquuntur deoceultis 
partibus corporis, de íegritudinibus , medicinis, vefti-
bus, & aliis ad easpertinentibus , quarum memoria ir-
rumpir in rifum incompoíitos teftes alicuius deledatio-
nis laten tis. 
Tertió inquic Salas íimilis peccati argui, qui meta-
phorís rerura curpium gaudenc, quaíi arcificiosé lo-
quantur, & qui facile multa detorquent ad turpes fen-
fus , & celcbranc minus inconíideraté didafnb fpecie 
oftentandi acumen ingenij, &c loquentis imperítiam, 
quipotiás gaudeat rebus curpibus cogicatis : & quara-
uis hace faepé á mortali excufentur ex inaduertentia, 
aut ignorantia , aut quia obiedum non eft adeó obfeoe-
nurajfaspé tamen ob deledationera formalem rei curpis 
raorcalia func,quace omnino vicanda. 
6 Quarcó certum eft deledationera de obiedo for-
maliter malo etiam fub ratione deledabilis eíTe mór-
cale; loquimur de obiedo non venialiter malo, fed 
mortaliter,hoc eft , de peccato morcali ( nam dcledacio 
de afpedu curiofo foeraina:, de furto leui , de verbo 
otiofo,veniale eft in omni fententia , ficut & ipfum ob-
iedum.) Suppoíitum exiftimo ita certum , ve nulla ra-
cione ftance fide dubitari poflit: qui enim fe iadarer, 
vel deledaretur de fornicatione habita , fe furto com-
miíro,de ieiunio violatoíiue á fe,fiue ab alio, volúntate 
fuaampleditur obiedum gra'uiter probibitum. Ergo 
peccat mortalicer , & idem eft, etiamíi de fado nec 
commiíiíTet, nec commiííurus eíTet, fed fugeret com-
mitti, & fie de illo deledaretur , quia iam per volunta-
tem ampleditur obiedum formaliter malura : parum 
enim refertefle obiedum verum , vel fidum , vt mali-
tiam tribuat.Bafilius de León lib, 10, de matrim. cap. 1 
Ex quo fit íi coniuges copulara maritalem haben-
tes, fe deledarentur de copula fornicaria , mortaliter 
pecaturos , quia approbanc obiedum mortaliter ma-
lura : contingit enim íarpe coniux accedens ad vxorem, 
cogitationem habere in alia fcemina , & in illius con-
greíTu, quaíi in praefenti deledari, nemini poceft eíTe 
dubiura tune peccare mortaliter : ira Sylueft.wr^o debi-
tHm,c¡H£fl.i.tn / í^ .Sanchcz alios referens lih. y.watrÍ7n. 
difp.ij.num.ó. 
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§. 11. 
An deledari de obieclo materialiter malo, 
v.g. decoitu cum foetnina, de comeílione 
carnis die Veneris, íicmórcale. 
I Proponitur fententia negctns, 
x Contraria afjirmans, 
5 Tertia diflinguit de prohibito ture naturali, vel po-
Jitiuo. 
4 Jn materia luxuria nuüa efl deleUatio delibérate quA* 
ftta de obietlograttimperfonis folntis^m exleui-
tate materia venialis fit. 
$ A n deleüari de copula fub eonditione, fi licita [it, p t 
monde ? Negat Sánchez, de deleñatione volunta-
tist fecus de deleflatione appetitus. 
6 Admitiendo, non eji talis dijitnUio. 
7 Viduis nuüo modo licet de copula habita durante ma-
trimonio delettari. 
8 Proponuntur aliqüot obiettiones. 
g Soluumur. 
l o Mortale efl deleclari depollutionemturalitercontin-
gente, tametfl liceat illam ob altquem honeflum fi-
nern dejiderare , aut de ea fie contingente ob eun-
dern finem honefíumgaudere. 
I I Idem efl dicendum de aliis materiis. 
j 2 jQuid dicendum de coniugtbus ligatis voto caflitatis. 
1 ^  Qutd fi ex alto impedimento extrinfeco i/licita copula 
fit conmgibus, an pojjint de copula deleíiari, 
14 Quid quando dubinm habem de valore matrimonió' 
ratione dubij interdiga efl debitipetitio. Propomtur 
fententia aflirmans ejfe licitam talem deleüattonem. 
15- Probabtlior oppofita. 
16 Refl>ondeturargumentis num.i^addHftü, & refolui-
tnr tañpts m abfentia coniugü abfque periculopollu-
tionu licitas ejfe. 
17 Quid dicendum, quando coniux dubtus non eíi de va-
lore matrimonij. 
j 8 Quid dicendum de deleffatione in coitu aliorum, pro-
ponitur qu&darn fententia. 
19 Refoluitur ejfe moríale tam deletlationem de coitu l i -
cito , quam tüiato. 
l o Jn altis materiis a Genere licita efl deleUatio de opere 
bono. ¿ 
x i Si de opere ex aliqua circumflantia malo deleüerüy 
quatenm tale efl, peccai. 
X I De obiefto iure pofittuoprohibito poteít ejfe deleUatio 
abfque peccato. 
1 \ T Anas fant fentcntíae. 
y Prima negat vllam (ícle£tarionem de-obie-
é l o macerialiteL- malo , etiamíi íic in re venérea , eíTe 
morralem , fed folúm vcníalem : tribuicur Marrino de 
Magift. traUat. de temperantia, quafl. 3 Juxuria, ad 17. 
clai iús illamdocec quaftAepollutione>pofl probattonem^. 
conclufionis.Coíáubz hb. 1 .qtufl.z^Jub.n.^.igitur^ilhm 
reputat probabilem.Medina i.i.qud¡fl.j^.art.6.non au-
¿ei illam condemnare. Fundaraentum huius fenremíse 
eft ; quia feié nullum eft obieé>um5 á quo feparari má-
Jitía per apprehenííonem non poííic. Ergo de ¡lio ve 
íic apprehenfo deledari potes abfque peccato faltem 
mortalimam licét virtus caftitatis omnes motus, & de-
ledationcs circa rem venereám reprimat; at non vide-
fur íub mortalí reprimere inefiieaces , fed folúm illas, 
quas eficaces funt, & caufa opcits. 
2 Secunda piíEcedenti oppofira afíírmar omnem de-
le(5tationem , de obiedo mortale, fiue prohibito iure 
naturaii , íiue pofitmo in quacumque materia f i t , eíTe 
mortale. ¡ta Medina C J e reflit. q m í t . i ] .§.mihi tamen. 
Yákni.i.z.díJ]>ut.6.qu&ft.4.prtnfi-4.ad finem, Azot.tom.i, 
inflít.moral.lib.^.cap.6. quxfl.i. fauet D . T h o m . quañ. 
y^.art. 8. vbi probar deledarioncm veneream de opere 
mortali , morralem elle , quia morralc cíl confoimari 
per affedum peccato mortalí. quse ratio jeque probac 
de obiedo contra caílitatem , ac contra quamlibcc 
aliam virtutem , & de prohibito iure naturaii, yel po-
íit iuo. 
3 Tertia,& communís fententia efl, omnem dcle í la -
tionem m o r o f i m de opere mortali prohibito iure na-
turaii morralem efle , non ítem de prohibito iure poíi-
tiuo tradit D .Thom. i.i.qut/i.yi-art.S.tn corp.& ad 5. 
fic^uidem (olúm in prohibitis iuie naturaii cxcmplum 
ponit. Leff ius<\ .deiuft . cap. $.dnb.is .nAOC).& n j - , 
Corduba lib.i.q.$o, dub.i. Sánchez aiios refetens/í^.i. 
cap.i.num.c). 
Priorem huius fententix partem probant D o d o -
res *, quia a prohibitis ¡ure naturaii feparari non poteft 
malitia, quia funt intrinfecé mala : at á prohibins iure 
poíiciuo opt imé poteft feparari j fiquidem ab illis fepa-
rari poteíl prohibitio, quae facit,vt mala ímt.Ergo bene 
pores de i l l i s , non quatenus prohibita funt , fed quate-
nus in fe funt dcledabilfa, de ledar i : íi enim die Vene-
ris videas aegrotum comedentem camera , &. de tal¡ co-
meílione deledcris •, deledaris, inquam, de comeftione 
bona, & non mala ; í iquidem non deledaris de come-
ftione violante legem. V e r ú m , vtdiftinóté proceda-
mus , priús decendum eft de deleólationibus in materia 
luxuriae, portea de reÜquis. 
4 Dicendum ergo primó eftin materia luxur ix nu l -
lara eíTe deleí tat ioncm delibérate qiiícíitam in folutis 
hominibus in re venérea de obiedo graai , quae ex leui-
tate raateriíE excuferur a mortali. ita communís fen-
tentia, ñeque contraria vllam habet probabilitatem. 
Vafquez dtfput, toy.eap. 3. Salas innúmeros referens 
traüat. 3.difpm.6 feU.^.mtm.4y-Baíiliusde León lib.i tí. 
de matrim.capti6.§.2..mrn,SXefíiu$ lib.^xap.ydub.i f . 
num.ioy. 
Ratio huius conclufionts efl:,quia deledario de obic-
¿ to venéreo eft caufa per fe, 8c fuapte natura coitus, vel 
pollutionis, commouet enim appetitum fenlitiuun), 3c 
fpintus vitales fubferuienres geacrationi yocat. Brgo 
per fe eft mala, ,& prohibita. Oícula,ta¿lus.,& amplexus 
nulla honefta ratione accepti peccata funt , quia i n i -
t ium funt, 6c caufa per fe coitus, vel po l lu t ion is .Quód 
vero hice deledatio morralis fit , efto fit aóhis ¡ntfficax 
ex eodem principio , probo; quia magis quám tadus, 
ofeula, vel amplexus appetitum dcle6bt ,niaioríque ím-
petu, & eííicaciori ad coitum , vel pollutionem promo-
uet, & raro abeft á tali deledatione confenfus in opus; 
vt notauit D . T h o m . de vertt.q.i¿.f.rt.^. 
f Ex hoc fundamento infértur nemini foluto lícere 
deleitan' de copula fub eonditione cogitata, fi cífee l¡ci-
ta j quia illa cognitio, & deledatio prxfens eft, & cau-
fa, & initium coitus prasfentis. ¡ta Sanchiz, Bafilius de 
I.eon,&: Vafquez fuprk. Limitat tamen Sánchez torn. 3. 
de matrim.diífut .^y .nurn.i .&feq.& lib. i.m Decaí c . i . 
anum. 31. hanc dodrinam ad folam deledationem ap-
petitus fenfitiuí, & n o n voluntat ís , quia appetitus fen-
fítiuus ferri non poteft in obiedura condicione vefti-
tum, fcilicet fub eonditione matrimoni) , qniaimagina-
t¡ua non poteft reptaefentarc appetítui obieólum vefti-
tum aliqua eonditione, fed abfoluté, ideoOnqmtj appe-
n'rum non pofle ferri inobicdlumlic i tnm , fed in obie-
d u m íecundáiTi fe,& cum copula in fe mala íir in folu-
tis , ideo mala erit talis deledatio , fecus deIc¿tat¡o vo-
luntatis : probar autem non poíle imaginatuiam re-
prcefentare appfetitui obieclum fub eonditione , quiain 
repraeifentarione obied i conditionalis, eft quídam taci-
tns difeurfus, qui imaginatiuas cum biuns communí 
non eft n ibnendus: videtur enim in repraefentadone 
obiedi conditionalis aftírmatio, &:ncga t ¡o , vt c ú m 
' H 4 dicitur 
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dicitur, fi homo cft animal,eft fenfibilistaEquiualct cmm 
huic, eft animal , crgo feníibilis. 
6 Verüm huic dodrinx acquiefcere non poíTüm.Exi-
ftimo enim deledationem voluntatis de copula fub 
conditionc aufcrcnte eius malitiam, fi fiat in folutis, 
malam eííe : non quia ex parte obiedi mala fie, fed quia 
defamo cxcitnr.appetitum ,&commouet ad copulam 
praefentem , quae nullo modo folutis licita eft: fi enim 
caftitas deledationem appetitus fenfitiui refrenat in 
folutis, quare non debet refrenare deledtationem vo-
luntatis i Deinde falfum eft appetitum non poíTe, íicuc 
6 voluntatem deledari de obieólo fub aliqua condi-
tionc , imaginatíua enim repra:fentare poteft obiedum 
veftitum aliqua conditione : ñamad hanc reprasfenta-
tionemnonrequiriturdifeurfus , afíírmaiio, vel nega-
do , fed folafimplexapprehenfio, qualiseft in brutisi 
brutis enim fíEpé repríefentantur cibi conuenientes, vc-
ftiti tamen aliqua conditione , quae illos aífuraendo re-
mouet, & verecomederent illos, nifi timor Domini 
caftigantis adeífet habentergo appetitum fub condi-
tione. fie loann.SalaStraü.x3.ái[p,6.fia.i%,num. 185).^ 
feft.to.nítm.ioo. Quódveró in volúntate dctuc3nonfo-
lum gaudium, fed etiam deledatio, videtur neceíTarió. 
afiirmandum exemplo Chrifti, qui fummum gaudium 
vifo Deo habebat : imó gaudebat vehementer le pro 
tedemptionemundi pati, & mori, non tamen de illa 
morte habebat dcledtationem , fed potius triftitiam, 
iuxtaillud, tr'tftü eft anima mea vfijue ad mort em , quae 
triftitíanonfolúm in appetitu , fed etiam in voluntare 
refidebar. In quo autem differant gaudium^ deleóta-
tio voluntatis, non eft facilé explicatu. Dico ergo gau-
dium eííe quandam complacentiam approbatiuam bo-
ni poftefli, qua voluntas vult ita eífe, & complacer, ve 
itafít; tenditenimad rem , prouteftinfe; dele<ftatio 
vero non refpicit rem , prout cft in fe, fed prout libi eft 
vrílis • & conueníens , & de illa vt fie deledatur: quare 
d e t ó a t i o ex gaudio fequitur i at non femper gaudium 
infert deledationem. Adde diííícillimo ñegotio diftin-
gui poíTe deledationem voluntatis á deledationc ap-
petitus; habent enim huiufmodi potentiac talem inter 
le annexionem, vt vix eorum adus diftingui poíTint, ve 
experientia conftat. 
7 Secundó infero non eíTé licitam viduis dcledatio-
nem tam voluntatis , qu^m appetitus feníítiui ottam ex 
cogitatione copulas habitas tempote matrimonij, ñe-
que fponíís de futuro d e t ó a r i de copula habenda tem-
pote coniugij i quia talis deleítatio non fumit fuam 
bonitatem, vel malitiam ab obiedo, quod bonum qui-
demeft, fedex oppofítione , quam de pra;fenti habee 
cum virtute caftitatis , eo quód de praefenti excitec, & 
co'mmoucat fpiritus fubferuientes generationi, 8c pol-
lutionis, vel coitus pra:fentis initium fit. & ita tenet 
Sánchez plures referens lib.y.de matrim. difp.^j.imm.^, 
Bonacina quitft. 4.de matrtr/2.puntt.S.num.i Vafquez 
i.t.diff. 11 ^ .mm. 3.Baíílius de León ltb,\o.dematrtm. 
c.\6 § . i .mM. io .& ii.Lcftmslíb.4.deiuft cap.$.dnb.i$, 
fJHM.llO. 
8 Sedobiicics. Eiufdem bonitatiSj&malitiíEcftopc-
iratio , & eius delcdratio, tefte Ariftor. communiter re-
cepto/^.to.EíW.c^/?, 3 . ^ finem* & cap. j Sed ó p t i m o , 
quam deleétatio habet pro obie(5to , eft licita. Ergo. 
Secundó delcdlari de copula, eft copulam approbare, &: 
de illa gaudere ; fed gaudium , &: approbatio copulae l i-
citae licita eft. Ergo licita eft talis deleétatio. Tertió 
coniugibus licitum eft, deleótari de copula tune habita, 
quiadeledanturde obiefto bono, fedidem cft obic-
¿fcum, eüm viduifunt. Ergo licctdeeodem deledari; 
diuerfitas enim temporum fpeciem rooralem non va-
riar , fi in obiedis non fit variatio. Quartó licitum cft 
delediaridc comeftione carnis tempote quo licet, de 
occifione latronís a iudicc fada., de diftributíone pecu-
nia alienas, cafu, quo eíTct propria. Ergo etiam eríi lí-
cirum delcdlari de copula : & ita tener de fponíis de 
futuro Medina referens V i d , i . i .quitft.j^.art.S.díib.i. 
& íbi Zumel ¿í/p, ^.dub.^. Paludan.í« ^.dift.^.ejuafí.^. 
art.i.mm.c). & probabilcm repurat Corduba/í7u.^.z3. 
dttb.i 3 & de viduis docuit idem Medina dub. 1 Palud. 
Zumel fupra. Valenr. i.i.difp.G.quitft.+.p.^. Syluefter 
verbo deietlatio. qu<tji. 5. Emanuel Saa verbo luxuria, n, 
15.Salas traü. i^.difp.S.feEhiü.num.iyo. probabile re-
putar deledariones triam appetitus fenfitiui de obiedo 
turpi fub conditione auferenre eius malitiam licitam elle, 
& fett. 29. loqueos de fponíis de futuro, folum vt pro»- ^ 
babilius defendir non eífe cis licitas tales dcledationes, 
feÜ. 30. num. 101. in viduis reputa probabilius pofle 
deledari de copula habita. 
9 Vcrúm retinenda eft noftra fentcntia affirmans de-
iedationem veneream ram voluntatis , quam appetitus 
fenfitiui in peifonis folutis cfle mortalem. Dixi , tam 
voluntatis, quam appetitus fenfitiui:quia dcledatio vo-
luntatis excitar deledatíonem appetitus propter fym-
pathiam naturalcm , ñeque valer diftingui, quando de-
Jedatio eft voluntatis folum •, quando vero fit etiam ap-
petitus , vt bené probat Vafquez dtfp. 11$. c. z . & difp. 
108.c^.2.Salas dtfp.ó.fetl^o.nuni.ioo. Quocirca 
Ad primum dico eiufdcm bonitatis , & malitiaz cfle 
delcdationem cura operatione, quam caufat, non cum 
operatione , quam haber pro obiedo. Cum autem de-
ledatio de copula licita caufet illicítam, quia caufat co-
pulam de prasfenti, quae illicita eft j ideo ¡pía dcledatio 
illicita eft. Secundó refpondeo eiufdcm boniratis, vel 
malitiaseíTe delcdationem cum opere , quod haber pro 
obiedo : ar obiedum deledationis non eft copula prac-» 
rerira , quatenuspreterirá, fed quatenusvi apprehen-
fionis modo fit praefens, 8c quafi modó fit exercita, 8c 
cum depsfenti illicita fit, efficitur illicitam eífe ciusde-
ledarionem. 
Ad fecundum negó deledari de copula efte forma-
lircr copulam approbare , aur de illa vteunque gaudere: 
nam in omni fententia licitum viduseeft, gaudcre,quó4 
debirum marito reddiderit, & cuilibetlicirum eft gau-
dere , quod coniuges fibi inuicem debirum rcddanr-
quia hic adus totam fuam bonitatem , 8c malitiam fu-
mit per ordincra ad obiedum ficuti adus dtfiderij, 8c 
voluntatis cfficacis : at dcledatio inefficax cum non 
rcfpiciat obiedum, vt practeritum , ñeque vt futurum, 
fed abftrahat ab illo , eius malitia, 8c bonitas non per 
ordinem ad obiedum, ex quo originem fumpfir, fed ex 
effedu, quem caufat, defuroenda eft. Et forte hoc eft 
quod voluit dicere Leí l ius /^. 4.cap.$.dub.if,mm.iio, 
Bonacina. qu<eji.4.de Tnatrim.puntt.ü.num.14. Salas r. 2. 
traft.i jjtfp.ó.feft.iyfíne, & feft.so.num.iy^.Cúm di-
xerunt fponíis de futuro non licere deledari de copula 
futura, ñeque viduis de copula praeterira apprehenfa 
per imagínationem, vr praefenti, 8c nunc exercita i fecus 
vero de illa, vt futura vel praefenti. 
Ad terrium negó coniugibus licitum cfle deledari 
de copula runchabira, quia deledantur de obiedo bo-
no , fed quia deledationes non funt cis tune prohibitaej 
cúm enim licita cis copula fit, & licita cfte debet caufa 
ilíius. 
Ad quartum admítto licitas cfle illas deledationci, 
quia non habent fpecíalem deformitatem cum virtute: 
negó tamen licere delcdarionem de copula ob ratio-
nem faepé didam. 
10 Tertió infertur nullo modo tibi licere deledari 
depollutione infomnis habita, vel coitu finepeccato 
contingente: quia talis dcledatio caufa eft excitatiua 
pollutionem coitus praefentis , 8c oh cam caufampro-
hibetur ácaftirate. ita Zumel plures referens 1.2. ^. 74. 
articé Aifp.4t.dub.2..& 4. Salas traft. 13. dijp.G.fetl. 32. 
nHm.i ig . Bafilius de León Itb. JO. cap,i6.§.i.nnm. i z . 
Ac 
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Ac lícitura eft de illa pollutionc gaudete ob eíFcílum iugis omitti poreft : at calis delcdatio omírti poreft íi-
íude íequutum , Se ob eandem caulam defidcrare , quia nc iníufticia coniugis. Ergo. Ñeque obftat illam delc-
tuac non eft proprié dcledatiode pollutione, fed de dationem initium eíTe polTe copula; licitx , quia noix 
cffcdu inde fequuto. Verbi gracia , licet deíiderare , ve prohibecur ratione copulíe , cuius inuium efle poreft, 
poJiutio nacuraliter contingac ob tentaciones fedan- í'ed racione fui ob vocum cafticacis. Adde inicium eíFe 
das , & ob eundem efTctaum de illa gaudete: t»ac cnim non copuk licitac, fed illicita : nam eft initium copulíe 
ratione Ecclefia gaudet de A á x peccato , cüm dicit: petitíe á deledance , non copula? reddicx, racione enim 
Ofi l tx culpa>qtutalem,actamum meruu hahere Redem- delecílacionis, ipíe qui dcledatur3copuIam petic. ficLef-
porern. fie VdqiKZ difput.ii ¡ .cap.i.& 3. Bafilius/w- fius l o í . Vafquez \ . i . d i jp . i i ¡ .cap.i. 
p a . Lettias lib.^.cap.i Jnb.i4..mm.iOi. Saa verbduxu- 15 Sed quid íí ex alio impedimenco excrinfeco co-
rw, « « w . i i . Salaspkues referens r r ^ h i$ .difp. ó . f c t t . pulaconiugalis illicica íir, vr quia vterque, velalccraf-
$ i . m m . n j . & fcquenub. Sánchez hb.i.tn 'Dccdog.cap. hnicatem concraxerunc, vel prohibici fnn, copulari, vel 
x.nafn. 18. ex copula damnum eft fequendum proli, an cune licita 
11 Quod didum eft de pollucione ob huiufmodi fi- fie de e¿hcio de copula? 
nem , dicendura eft de homicidio, foinicácione, & aliis Ncgac Bafilius de León Itb. 1 o.denjathm.cap.i6.§.i. 
peccatis, licicam eíle , inquam, deledationem non illo- . num. 1 z. quia dcledbtjo tune initium eft copuk iliici-
rnm precisé , fed quatenus fuetunc caufac alicuius boni ix . Probabilius tamen exiftímo oppofitum i quia cfto 
cfteaus.íicBaíilius lib.io.de rnatrhn.cap.lé.num.i. fine. . copula ex accidente illicica í i t , at per fe licita eft. Ergo 
& nmn.i 1 .fine. Salas tratt.i y.dtfpm.C.feü.^i. Bonacina deledacio licita cric, ciim dcledacio non refpiciac co-
^ ^ m w . ^ « á : / . 4 f « « ^ - 8 . « « w 2 S.Nequeobftac, fidicas pulam fecundúm quod ex cicumftantia viciatur, fed 
te non potle procurare pollucionem , homicidium, for- íecundtim quod de fe habet. Ec confirmojíi votum ca-
nicationsm : ergo ñeque de illis contingentibus dele- ftítatis feciflet coniux non abfolurum , fed limitatum, 
¿tari, quia procurare pollucionem eft efle caufam illius: fcilicet nonaccedendi ad vxorem : certum eft non pec-
ar deleótari de illa nacuraliter contingente ob cftedlutn caturura aduersus votum in dcledatione morofa. E r -
reliólum non eft efle caufam illius. Ergo non eft, vnde go delcílatio morofa non fumit fuam bonííatcm , vel 
talis deleótatio viclecur. Verúm fi loquamur de defide- maliciam ex copula , quam de prxfenri poteft caufare, 
rio;efto Emanuel S^verb.peccatHrr^nmh, 15. Í« eduione attendendo ad circumftantias extuníecas, fed de copu-
CompUtenfi, afEimet licitum efle deííderare illud , de l a , quam poceft caufare per fe. Adde in impedimento 
quo eft licitum gaudere. Et idem docec Leflius Itb, 4. affinitatis cífercm mamfeftam , cum ratione huius im-
cap.^dHhA^.ntimAO^.ve^bJicocjuayto.Aimihxsiácxuv pedimenti folum arceatur coniux á debiti petitione. 
id verum non efle i licitum enim eft gaudere, quod ali- Ergo non á deledatione illius. ¡ta docet Sánchez lib.y. 
quis fuerit interfeótus non ex difplicentia pcifonae, fed4 dematrimJtfp.^^ramm.x 1. 
ob hxreditatem inde prouenicntem : at inteifedionem 14 Maior dubitatio eft , quando coniugi dubíum eft 
eiusdefiderare non videtur licitum. Item nullo modo de valore matrimonij, & ratione dubij interdidra eft 
licet defiderare, vt aliqui nefarié copulentur, ad haben- debiti petitío , an tune lícita íít deledatio ? Videtur lí-
dos filíos, quia licet defideret finem bonum , defiderac cita ; tum, quia copula coniugi dubicandi abfoluté licita 
illum medio peccato : at pofito iam peccato licitum efle eft: tum quia deledhtio non infere copulíe pecítionem, 
videtur de í l lo , fecundüm quod caulabit liberos gaude- pocius quám redditionem , fed eft indifterens. Ergo ra-
re. Quare folum Ücebic defiderare ob bonum finem tione huius ind fferenciae licica erit talis deleólario, 
illud o b i e í t u m , quod fine peccato effici poceft, liecbit, Ec confirmo. Tadlus, qui ab vno coniuge in abíentia 
inquam , defiderare pollunonem naturaliccr contingen- alterius haberetur, non eft mortalis , vt defendie San-
tem, non voluntarié cnntingencem mortem nacuralem chczdifput.t/ia 44. 1 6. quia de fe eft indifterens ad 
alicuius , ve á peccaco ceflec, vel rempublicam non cur- copulam licicam, vel illicicam , ñeque deieólacio moro-
bet. In omnium enim fencentia certum eft nullo modo fa copula? cum coniuge ablente , quia referri poreft ad 
íicere fupradiííla procurare ; non enim quidquid licet copulam coniugalem, licet adlu non dingatur. Ergo fi-
defiderare, licet cfticere , quia alio modo tendit dclide- militer deledhtio de copula á coniuge dubio excu(abí-
rium in obicótum , ac tendit operario : defiderare enim tur á mortali, quia ordinari poteft ad copulam licitam, 
poteft clericus, vt latrones interficiantur , non tamen qualis eft petita abalteroconiuge. 
poteft illos incerficere , quia non defiderat incerfici á fe, 1 f Dicendum camen exiftimo prohibicam efle calem 
í td ab alio : quas omnia nocauic Socus i.dewji.c¡u<tjt.ii. dele¿í:acionem : quia in foluris omnis deledacio carna-
art.i.vírsksfifier/2.^iuuiv./un}m.cap.i6 mim.i-j.rat.6.Sa- lis cam exrrinfcca, quam intrinfeca prohibirá eft , eo 
lasalios referens i . z . í r a ü . i$.dt/put.6.fcft.$i.num.ixo. quod aduerfatur cafticati cohibenti omnes has deleda-
Leflius Itb.^ cap.^Mb.i^.nHm.io^.verfMco fecundo. tiones : fed qui dubius eft de mat^imoníj valore , non 
i z Quartc) infertur non efle licitum comugibus ligatis habet ius percipiendi has deledtationes, niíi in quan-
voto calUtatis dcledari de copula legitimé habita, vel tum necelfarium fuerit ad feruandum ius iilaefum alfc-
h^bendaj quialicéc obieótum bonum íic : at deleólario ríus parcis bona fide contrahencis : ac ad conferuan-
bonanon eft, eo quod adueríetur voto cafticacis ,quod dum ius alcerius comparcis nunquam eft necelfarium 
prohibecomnem dcleóbcionem fenfibilem veneream: coniugem dubium fe moróse cogitando deledari, ficuc 
íic Bafilius de León num. 11. Sánchez ltb.9 de matrim. ñeque fe ín abfentia coniugis tadibus prouocare. Ergo 
¿íji/¡t;«í.44.«MW.zy.Vafquez^í//?«f.ii2.««w,io.Tempe- nullo modo talis deledhtio eft illi licita : & ita tenec 
yant tamen aliqui hanc doddnam, Coninchus d/fp. 34. Sánchez Lb.y. dematr. dtfp. ^ . n . i ^ . Goninchus ^Í//?. 
de mAtrirn.dub. 11 - num.109. ne habeat verum in coniu- 3 .^de matrim.dtib. n . n . i i ^ . 
ge , qui votum caftiracis emifit abfquc confenfu alterius 16 Ad racionem oppofitam refpondeo, cúm copula 
coniugis, & ratione cuius non deobligatur á debiti red- folum licita fir, cafu quo petatur; at fublata tali petitio-
dicione. Nam tune deledatio non videtur prohibita, ne illicita fie, efíícicuc delecftationem , qus non fuppo-
líquidem abfoluté copula non eft prohibita, cuius ipfa nit, ñeque fupponere poteft , petitionem íemper illici-
poteft efle caufa : at cenfeo cum Sánchez, Coníncho tam efle : quia non habet conditionem , quae illam pof-
num. 11 j . & Vafquez fapra , talem deleótatíonem tibi fit honeftaie. Ad confiimacionem,etfi Ñauar. Saa^or-
efle prohibitam ratione voti caftitatiá, quia ratione i l - duba, & alij, quos refert Sánchez difp.^.num.z. & Ba-
lius obligatus es abílinere ab omni carnali deleflatio- filius de León lib. 10. dematrtm. cap.16 num. T i . exíftí-
ne quantum eft ex te, feuquas fine iniuiia alterius con- menc taótus, & deledationem appetitus fentientis in 
coniuge 
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coningc abfcnte mortaliacíTe *, quia cúm non poífint 
cíTe canfa , & principium liciti coitus , co quód íic im-
poífibilis, funt caufa, & principium coitus ¡lliciti, vel 
pollutionis. Nihilominus exiftimo tales deledationes, 
& tadtus abfque periculo pollutionis non efle peccata 
mortalia, eo quód ratione macrimonij omnes deleíta-
tiones carnales, quae ad copulam per fe ordinantur, á 
mortali íint cxcufatsc. Quód veró copula fu impoífi-
bilis, cum impofílbilitas íit per accidens, non tollic 
quominus deledatio ad illam ordinetur , ideóque licita 
fit,& ita tener Vafq. i . i .d í /put . \ i$ .cap. i . Sanch.www.j. 
Con'ínch. M í p - ^ duh.ii.num.ii^. Atin coniugedubi-
tante de valore matrimonij, cúm nullam caufam ba-
bear honeftandi deleótationes carnales , nifi ad pctitio-
nem compartis carentes dubitatione : nullo modo illi 
cft licita talis dcledatio, aut taótus. 
17 Q u ó d íi coniux dubius non eft de matrimonij 
valore , ñeque aliquo impedimento voti, afíínitatis, aut 
íimilis ligatus eft : probabilius exiftimo licitum ci elle 
deleótari de copula maritali habira, vel babenda, ac íi 
praefenseíTet, modoabíitpericulum pollutionis: quia 
omnes hae deleótationes coniugibus Tune licita , co 
quód principium, & difpofitio íint copulas coniugalis, 
quaeillis licita eft. ita VzCq.i ' i .difput.xi $,cap.i.Sanch. 
hb.y.de matrim.diJp.^.num^.Coninch n,\ 1 3, Ñeque 
redditur mortalis, etiam íi inde confurgat membra pu-
dendi alteratio, & commotio abfque pollutionis peri-
culo , quia hsec omnia ad copulam maritalem de Te or-
dinantur', íitamen propter eorum deleótationem ap-
petantur, erit culpa venialis, quia extrahitur á fuo fine, 
lie Varq.««w.4. Sanch.«.^. Salas traft. i$.dífput.6.feft. 
3b. fjum. 106. Q u ó d veró Salas ibi num. iof. affirmac 
mortale elle , fi coniuges fe deledtenrur de copula ma-
rirali imaginaria, & fi¿h , mihi non probatur ; quia pa-
rum refere copulam eíTc fi(5lam, vel veram, íi deledlatio 
abfolutc illis prohibirá non cft, & non fertur ad obie-
¿tum formalircr malum 3 &: ita tenet Sanch. diJpHí.44. 
twm.il . 
18 Quintó infertur quid dicendum fu de deledlatio-
nc in coitu aliorum , & quidem fi coitus aliorura malus 
fit, & de illo fíe apprehcnfo deledetis, nemini eft du-
bium te peccare, quia placer ribi, 8¿ approbas obieí lum 
malum. At fi coitus aliorum á culpa excufeturjeo quód 
fuerit in amentia, Herrera difput, 31 qmft. 17. exiftimac 
non efle morrale , quando abeft periculum propriac li-
bidinis, & iniurias prolis-, quia amentibus, inquit, nulla 
cft lex poíita , & idem eft de eorum coitu dele<5tarí, ac 
deleétari de coitu brutorum. Verum fi coirus aliorum 
á culpa excufetur ob ignoranriam , foranum , aur ebrie-
tatem , exiftiraat mortale efle de illo fie apprehcnfo de-
leótari 5 quia hi peccantes lege adftringuntur , licér ab 
illa ob ignorantiam excufentur. Ergo dcledtari de jllo-
rum coitu , eft deleétari de a(5lu prohibito. Adde, hos 
ignorantes non licct coniungere, nec confulere, vtcon-
iungánrur. Ergo nec licet de illorum coniunjítíone de-
ledlari. 
19 Ego veró exiftimo de ómnibus efle mortale. fíe 
Corduba lib.i.q.^o fine. Salas ír<a¿/. i$.difpHt.6.feft.$i. 
num.ii%.Azottom.i.mJ}í[.fnoral.lib.^'Cap.6.ciui£¡l.^.Mo-
ueor, quiaomnes tam ebrij, quámamentes lege tenen-
tur, licét ab illa ob ebrieratem , vel amentiam fuerint 
excufati, Ergo deleitan de illorum coitu per fe, eft 
deleitan deobieóto malo , & folúm per accidens excu-
fato a maliria. Ergo eft mala deleitario. Confirmo. Ne-
mini licet amentem ad necem hominis inuitare , ne-
3ue ebrios inrer fe coniungere, neque defíderare, vr iu-ex errec in proferenda fententia , aut teftes falfum te-
ftimoniumdicant, etiam ignoranter, quia mala illa, Se 
peccata, á quibus amenres, & ebrij per ignorantiam ex-
cufanrur, tibi erunt voluntaria, & grata. Deinde in ve-
neréis eft fpecialis fatio, quarc de his ohiedtis nequeas 
delcótari, quiadeledtationes de hisobiedlis non folúm 
funt prohibitae , quia ad obieóta prohibirá referuntur, 
fed eriam rarione fui, &ob repugnantiam, quam ha-
benreum caftirate , excitant enim , & commouent de 
fe appetitum ad coitum. Ergo fiue obiedtum excufetur 
amalitia, fiuc non , deleitatio de illo mala eric. Vnde 
non folúm dcle¿tatio de coitu.a malitia per accidens 
excufato mala cft , fed etiam deleitado de coitu matri-
moniali aliorum ; quia talis deleitatio excitar in ha-
benteillum, fluxum feminis. Et licét aliquando non 
excitct, hoc eft per accidens, ex fe habet excitare ,ac 
proindea culpa excufari non poteft, efto contra reneat 
Szlasfupra num, 11$. ram de deleótationc voluntatis, 
quam appetitus feníitiuij friuola (inquit) eft talis di-
ftin ¿tío. 
20 Verúm fi de deleitationein alüs marcriis a Vene-
re loquamur , dicendum eft primó licítam cíTe dele&a-
¿tionem de quolibet opere bono , fiueafe .fiueabalio 
faitum fit. Probo •, quia obieitum bonum eft , de nul-
lum prauum afíeétum mouer. Ergo licet de illo dele-
¿tati , ficut defíderare. Qija ratione licitum eft te de-
leitan defufpenfo latronc , de inimicis iure vaftatis. fie 
omnes Doitores. 
Í I Dioo fecundó, Si opus ex aliqua clrcumftantía 
malum fit, & de illo, vt eílfub rali ciicunftantia, dcle-
íteris , deleitado peccaminofa eft , ficur & ipfum opus. 
fie Bafilius de León Itb. 1 o. de matrirn. cap. 1 6. m m . 16. 
Ratio , meo iudicio, cft euidens, quia deleitatio vel eft 
approbatio obieiti , vel fupponit illiusapprobadonemj 
fedapprobarc obieitum malum, malum eft.Ergo de illa 
vt fie deleitan' malum erit. Explico conclufionem. Ap-
prehendis re fanum comedere carnes in Quadragrefi-
ma , fi de tali comeftionc deleitaris, proculdubio dele-
itaris de obieito formalircr malo; fimiliter fi te iudi-
cem fingis, & fub hac apprehenfione contemplaris vin-
dicari de inimico, quis dubirare poreft re peccatutumí 
cúm obieitum formalircr malum approbes. 
21 Dico tertió, de quoliber obieito iure pofitiuo pro-
hibito poteft abfque morrali deleitatio efle, dummodo 
intelleitus teprarfentec voluntati obieitum denuda-
tum conditione vitiante , & voluntas , & appetitus ín 
illudvtfic repraefentatum feratur. HÍEC conclufio eft 
communis, Leflius l\b. ^.cap. $.dúb. 1 ¡ .num.i i . & feqq, 
Vztq. i . i .difp. 1 1 0 , ^ , 2 . Sanch. alios referens/í/'. j . i n 
Deca í , cap. i.num. 1 o. Rario videtur aperra , quia obie-
itum , vt fie repraefenratum, non inuoluit malitiam. 
Ergo nequie illam delcitationi tribuere : pofle autem 
tale obieitum denudari per intelleitum a conditione 
vitiante, apertum eft, cúm ab extrinfeco habeat mali-
tiam , ficuri & prohibidonem. hac ratione tibi non cft 
mortale, fiin Quadragefíma deleiteris deefu carnis 
abfoluré , quia e(us carnis in fe malus non eft, ñeque in 
fe inuoluit prohibidonem ; eíTet tamen mortale fi de-
leitatio eííet de efu carnis in Quadragefíma failo , ita 
vt obieitum deleiladonis illammet - circunftantiam 
comprehenderet. 
Dices. Sané nullo modo licct velle in Quadragefíma 
comedere carnes, etiamfi non velit illas comedere, qua-
tenus funr prohibirá. Ergo neque etiam liecbie ¡n 
Quadragefíma de efu carnis deleitan. 
Refpondeo negando confequentiam. Ratio difpari-
tatis eft , quia voluntas cíficax rendir ad exequendum 
opus , 6c cúm ab opere íic exercito feparari non poífit 
malitia, neque a volúntate efficaci feparari poteft : at 
deleitatio cúm operis executiua non fit, poteft in opus 
denudatum a conditione vitiante ferri , ac proinde mala 
non cííe, vr benénorauit C o m n c h m di fput . i^ .dub.n . 
?2it7n.110.B0nac.de matrim.¿¡¡U£ft.4..p.%.nnm.i 1. 
Dico quartó , de obieito iure natural] prohibito ma-
la eft deleitatio , quories ab illo praefeindi non poteft 
malitia : at fi ab illo obieito in aliqua circunftantia 
faito 
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fa&o feparari potcíl malicia, non erit mortalis eius dc-
ledatio. In priori pacte huías condufíonis omnes con-
ueniunt: nam tune deIc(ílat¡o non habet, vnde hone-
ftari poíllr, cúm makim fempec approbec. Qua cacione 
nunquam poteft effe licita dele<5bacio de idololacria, 
odio Dei , raendacio , infidelkate, & fimilibus, qiiia in 
nulla circumftantia hxc licita efTe poíTunt. Secunda 
pars paucis artidec , eo quód exiftiment á ptohibitis iu-
re natucali Teparaci non poíTe raalitiam , & p;ohibitio-
nem. Vcrúm íí redé expendatur, clara eft : furcum enim 
licitum eíTe poteft neceíTitate graui vrgenti, homici-
dium authoricace publica fa¿lum : íi igitur quis dele-
darctur de horum adluum rubftancia, non infertur de-
ledaci deillis, quatenns mali func; fiquidem , & mali. 
Se boni eíTe poíTunt, fecundúm diuerfas circumftantias 
in quibus fiunc j hac enim racione, vt benc dicic Azor 
ftacim allegandus , non peccac mortaliter, qui fe du-
cem íingensín belloiniufto deledatu^quod ftrcnuépu-
gnaueric, rairificé fe defenderic , aliáque huiufmodi 
fueric opecatus. Itera ipíemet Thomas Sánchez 3 qui 
Itb. i .cap.i.num. 11. affirmauit, deledationem de pto-
hibitis iure naturas fempec eíTe malam , ntun. 5 f, nobif-
cum videcur confencírc, fiquidem admittíc non eíTe 
culpara letbalem , Ci laicus fe apprehendac Sacerdo-
íem , & iurifdiétioncm habentem , dcledecur in con-
feífionibus audiendis, quia audire confeíliones non eft 
malura, nifi quacenus fie a non habence poceftacemj 
quaredum non deleíbtur de huiufmodi condícíonis 
abíéncia, non dclcdatur de aliquo malo, fie dicendum 
in duello, homicidio, & fimilibus, quae licita , & illicica 
eíTe poíTunt. ica cenec Bafilius de León lib. 1 o. de ma-
irim.cap. 1 G.num.19. Azortom.i.wfiii.moraUth.^cap.C, 
qmft. 1 .in¡in. & Thomas Sánchez lib. 1. in Dccalog. cap. 
x.num.iú.fine. Qovúnói.fopranum.iio. 
§. m 
Andeleftatio , & deíiderium obiedi mali fub 
condicione auferente eius maliciam 
mórcale pcccacum fie. 
1 Explicatur qH&ftio. 
l De prohihttu iure pofítim non efl peccatttm, 
3 Qjñd dtcendum de prohibitü iure natura ? Troponi-
tur quídam fententta non pojfs honeíiari talern d$~ 
leÜAttonem, 
4 Probabfleefíhoneflaripojft. 
5 Satufit argument ü num. 5 .pojitie, 
$ ¿ihqua aduertuntur pro fupertoris doftrinit intelli-
genúa» 
1 T T X Efiderascomedcce carnes die Vencris, occi-
M ^ J dere, raencici, vindicare, idololatrare , fí tibí 
licercncj &de¡l l is fub tali conditione apprehenfis de-
ledaris, committifnc peccacura, ac fi condicionera non 
appofuiíTcs. 
x Si de pcohibicis iuce poficiuo loquaraur, recepta 
oranium fententia eft, te non peccare , fi apponas con-
ditionem excufantera á malicia , & fub ea obieóhim ve-
lis , vt fi velis in Quadtagefima coraedere carnes, cafu 
quod Ecclefia peemitcerer, ftantc enim Ecclefiíe permif-
íionetalis comeftio licita eft. Ergo velle comeftionem 
fub tali condicione eft velle obiedum bonum nulla ex 
parte maculatura. 
3 Q u ó d fi de prohibitis iure natura: loquamur, di-
ftinguendum eft. Aliqua enim funt, a quibus feparari 
potcíl malicia : alia a quibus malicia eft infepacabilis. 
Prioris generis func, coitus, horaicidium , furtum, infa-
matio , qua: ftante aliqua condicione licita funt, coicus 
enim licitus eft 9 fi cura vxore propria fiac, homicidiura, 
íi authoricace publica, furtum, fivrgenceneceíliute, 
infamatío , fi honefta caufa inecrcedat. Alia funt, á qui-
bus malicia feparari non poceft, quia nullus cafus dabi-
lís eft , in quibus haec liceanc, ve mendacium, fornica-
rio , vindióU, idololacria, odium D e i , 6¿fimilia. Si 
voluncas fercur in prioris generis obic¿ba fub conditio-
ne auferente eius maliciam, exiftimo peccacura mór-
cale non eíTe, quia fercur in obiedum denudacum a ma-
licia i hac enim racionera non peccac morcalicer religio-
fus, qui velic ducerc vxorem, cafu quolibec efiec á vo-
to , & occidere lacrones cafu , quo iudex eflec, & alie-
num accipere neceflitace vrgence. fie Caiccanus tnfim-
ma , verbo cogitatio. Emanucl Saa verbopeccatum. Man. 
i.tom.furnm. cap. m . num. i . in x.edií. Bafilius de León 
lib.10.dematrim.ctp. i6.num.io. Thomas Sanchezalios 
referens/f^.i.í» DecHlog.cap.i.num.i^. &c alij Dodores 
ftatira referendi. Quod fi voluncas feceur in pofte-
rioris generis obieda , quae in nullo euencu licita cílb 
poíTunc, affírraac Thomas Sánchez «MW. 15. Bafilius de 
León fupra. Azottom.i.in/iitut. moraliurn, lib.^.cap.6. 
quAji. 10. ce pececare morcalicer, quomodocumque ea 
velis, eriamfiea velis fub condicione , ficibi lícerene, vcl 
fi non eíTent mala , vel pcohibita. Nam cúm impofíibi. 
lis fie calis condicio, pro non adieda debee haberi, ex 
texc.*» eap.fin.de conditionib. appofitü. ac fi condicio non 
cíTec appofica , fed abfolucé intaliaobieda raocusfuif-
fes, nemini eft dubium ce peccacucum gcauicer. Ergo 
«tiara fi condicionera appoíueris. Secundó cura dicis 
te velle mendacium, fi eflec licicura, conuinceris defi-
dcrarclicicura efl'e mendacium. Ergo defideras, VE na-
tura: rerum mucencur , & iure nacura: vecica liceanr. 
Ergo peccas. Terció neraini eíTe poceft dubium , hunc 
adum efle cuipam lechalera, fi eflec licicura, deftruerem 
Deura , cúm caraen condicio racionera malicia: auferre 
videatur. 
4 Nihilominus exiftimo facis probabile non efle pec-
cacura mórcale hasc obieda incrinfecé mala defiderare, 
vel de illis deledari, fub condicione, fi licica eflenc, vcl 
fi Dei offenfa non eflenc j fie cenec exprefsé Vafquez 
i .z . diffttt.iiG- eap.z. Sayrusí« clauiregU Jtb&.cap.j. 
num.iS.& ty.Szhs traftat.t $.difput.6.fett.ij.n.i So. 
Emanucl Saa in edit.Complut.& T^om.verbo peccatmn^n. 
z.Bonacina de matrím.q.^.p.S.n.zo. 
Probo primó , quia fie defiderans illa obieda , non 
abfoluté , ¿S£ eflicaciter illa defiderac, cúm videat cífe 
irapofíibilia , folúra enira oftendic propenfionem fuíc 
voluncacis in cale obiedura ; quando enim dicic fe 
mendacium commiflurura , fi licerec, feic nec efle, ñe-
que pofíe efle licitum mendacium. Ergo non habec 
voluncacera coramiccendi mendaciura *, cura hac enim 
voluncare raenciendi , fi licerec, ftac optimé voluncas 
nunquam raenciendi, quia non eft licicum. Ergo íolüm 
illa voluncas eft, qua:dam voluncas inefficax, feu, ve 
meliús dicam, eft quasdam propenfionis in obiedura 
fignificacio ; ac quando ica eft, ipfemee Thomas Sán-
chez aíHrraac malam non efle. Ergo nnnqu-am 
eft mala calis voluncas. Secundó, qui vulc racntiri, 
cafu quo licerec, non vulc obiedum paruura , fiqui-
dem mendacium licitum malura non eft , Sclicéc nun-
quam poflic efle licitum raendaciura , hoc non obeft 
quorainus voluntas in illud fub ea conditione feratur; 
in apprehenfione enim , de affedu mendacium lici-
tum eft. 
y Ñeque obftant radones contraria:. Admicco enim 
condicionera impofíibilera in macriraonij contradu 
fauore ipíius pro non adieda haberi : ac non in aliis 
concradibus,ex §.Ji impojfibilü^Infiitut.de inuúlib.fiipu-
lat.& L.impojfibÚLSyj.jf.de verborurn obligat. & l . non fo-
lum, 50.iT- de aftiomb. & obligaf. Ex quibus legibus 
conftac apponencem condicionera impoflibilem non 
habere voluncacera contrahendi , fed potiús irri-
dendi f 
Ad 
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A d í c c u n d u m n c g o volentem mentirí , caíu quo l i -
cerec, velle vtl icitum fie mendacium , quiacirca boni-
tatem , vel maluiam mendacij non fertur eius volun-
tas , fed negatiué fe haber: ficuti fi volimcatera haberes 
occidendi latrones, fi iudex eííes, non infertur te habere 
voiuntatem alTumcndi oflicíum iudicis. Ñeque religio-
fus, qu¡ diceret: Si folutus eíTem á voto, ducerem vxo-
rcm 5 infntur habere voiuntatem fe á votis liberandí, 
*ed folum dicit , quid in illo ftatu facerec, fibique gra-
tum foret. Ergo ex rali volúntate non infertur velle, 
vt rerum natura: mutentur. Secundó reípondeo con* 
cedendo re velle, vtiila omnia eíTenc licita , & natunc 
retum mutentur; fed quia non vis i l lud efficaciter, fed 
inefficaciter, & per íímplicem afFedura , 5c ob íincm 
bonum, non eft cur peccati mortalis talis aífedlus dam-
nandus íit, vt bené dixerunt Vafq.&: Salas fupra. 
Ad tertium refpondco illam voluntíitem, Ci eíTcc ü-
citnm , deftrucrem Deum raortalem eíl'e non ex for-
mali obiedo , quod refpicit, fed quia videtur effedus 
cíleairerius voluntatis Deum odio habentis; qui enim 
ferio id diceret , manifeílé conuínceretur Deum fibi 
difplicere, & ex difplicentía ipfius eíí'ec mórcale j non 
ex obieóto. 
Pro maiori intelligentia íupradidíc dodrinae ad-
uerto aliquoseíTe cafns, in quibus á mortali aliqui fe 
exiftimantexcufacos ob conditionem appofitam , cum 
tamen non fínt, eo quód conditio illa non collar mali-
tiam inregré. Si enim dicas, vindicarer, fornicarer, auc 
aliud malum facerem, íi infernus non ellet, vel íi non 
eíTem ^cerdos, religiofus, dcc. fine dubío peccas, quia 
cíTe, vel non eííe infernum , eílb , vel non efle facerdo-
tem , non tollit maliciam v ind ids , fornicacionis, 8c 
aliorum peccatorum ; tollerec tamen aliquam circum-
íhnt iam : vt fi diccres, fi non eíTem religiofus, fornica-
rer, &conílicuerer peccacum folúm contra cemperan-
r íam, non contra votum, vt bené notauit Bonacin. de 
matr im.q . i -p .S .mrn .zy .SanchI th . í . inDecal.cap.i .n.zS. 
qui tíHrn.ic), aduercit.cum aliquis dicit, fi hoc mihi alio 
tempore acciderct, vindicarer, eííe peccacum, fi poten-
tiam exequendi vindi6tam defiderat: at fi folúm enun-
tiatiué proferat, enuntiandc>sinquam, quid tunefacien-
dum fuiííe exiftimat, culpa vacat, Nunquam tamen efl: 
peccatum velle relinquere peccatum ob timorem i n -
ferni , vel ob amiííionem honoris , ob quemcunque 
enim íínem peccatum relinquatur, peccacum non eft. 
An deledatio morofa de turpi obiedo ha- -
beac omnes fpecies, quas haberec 
deíiderium illjus. 
i Exvl icatur quaftio , & declaratur, in quo fita efi 
(¡jJjiCultas, 
í S i ddiBatio Jit de copula cum contugata^quatentu ta-
lu eflijpeciem hííbet adulterij , fccmfide copula cum 
cc-ntugata prAcifo per intelltfturn comugio, 
$ Propomtur quAdam obieftio, & foluitur, 
4 Miqua aduertuntur notanda. 
i Onftat primp^defiderantem fornican" cura fo-
V^-Z luta contratemperantiam peccarcifícúnupta, 
addere iniuftitiam ob adulterium ; fi cum relígiofa , vel 
voto caftitatis ligata, peccare contra relígionem ; fi cum 
coníanguineis , peccare contra pietatem , quantumuis 
vellct non efle coniugatam, religiofam , vel confangui-
delcdatio : fiquidem deledat ío non tendit ad execu-
tionem operis, fed potiüs ipfum opus, quafi exercitium 
fupponit, & in illo delectatur. 
z Et quidem fi deledatio fit de copula habita , vel 
habenda cum coniugata , quatcnus coniugata eft : ita 
vt obieótum tU£E dcledationis non folúm fit copula 
cum illafcEmina, quam cognofeis coniugatam, fed co-
pula illa coniugata , taliter quod efle coniugatam te 
deledet , nemini efle poteft dubium talcm deledtatio-
nem non folúm contra tempecentiam, fed etiam con-
tra iuftitiam eííe : fiquidem iniuftitia tibi placet, & 
grata eft,&; tradiderunt Azor. Vafq. & Salas infra alie -
gandi. At vero , vel nunquam hoc contingi, quiafce-
minam efle coniugatam , vel alio impedimento liga-
tam, patüm dele¿tationi deferuit, imó potiús temperat 
deledationem , non ülam excitar. Ergo cum de illius 
concubicu deledari , non delcLlaris de illo , quatenus 
eft: concubitus coniugatas, vel religiofie, fedab ómni-
bus his circunftantiis prasfeindis. Poíí'e autem deleda-
tionem ab ómnibus his circunftantiis praefeindere , v i -
detur manifeftum ¡ foemina enim illa efle poterat fine 
cpniugio, vel voto caftitatis. Ergo bené poteft: appre-
hendi, quin apprchendaiur affe&a coniugio , vel voto 
caftitatis ( efto alia cognicione cognofeatur affeótam 
efle coniugio , vel voto caftitatis. ) Ergo apprehendere 
potes copulara cura i l l a , ve fie apprchcnfa. Ergo fi de-
leftcrisin tali copula, non dcledaris in copula adul-
terina , vel facrilega : quia copula illa prout eft in tua 
apprchenfione ab ómnibus his malis prísfeindir. Ergo 
deledtatio'de copula cum coniugata, religiofa, vel con-
fanguinea, eiuídera eííe poteft fpeciei, nifi formaliter 
dcledatio fíat de illis , quatenus tales funt , ira tenét, 6¿ 
late probat Y a C q . i . i . d i í p u t . i n . cap .z . Azot lib.q.inftit, 
mor.cap.ó.q . s .Sayíüs inclauiregia l ibü.cap.- j .num.i<) .& 
l o . Thora. Sanch. Itb.i.in Dccal.cap.i .num. n . attenta 
eius limiratione , quatnapponic conclufíoni. probabi-
lem reputar Leflius bb.^. de virt .cap^.dub.i^.rmm.ii^, 
Saa verboluxuriamm.x if .Sáhs i . x . t r a ü . i i.dtfp.ú.feB.G, 
num .$6.& y 7. i£gidius de Coninch difput. ^ . d t t b . n , 
num.io^.Bonacin.¿¿f matrtm.q.^.p. 8 .nurn.*). 
3 Sed obiieies, cura deleótaris de obiedo prauo,v.g, 
de copula habita cum coniugata, copula cum coniu-
gata tibi placet, & gtata eft. Ergo tibi grata eft copula 
adulterina , quia ab illa copula cum coniugata reparari 
non poteft adulterij malitia. 
Rcfpondeo, fi per approbationem voluntatis t ibi 
placeat copula cum coniugata, certura eft , malitiam 
adulterij talera approbationem habere; illa enim vo-
luntas eft voluntas opetis : atfi per deledationem t ibi 
placeat, non eft neccíTarium , quód tibi placeat copula 
cura coniugata , quatcnus cura coniugata eft , fufficit, 
fi placeat illa copula, quas eum coniugata eft fada, 
quatenus eft cum formina pulchra, & a te amata j llar 
enim op t iménon pofle ab aliquo opere feparari plures 
raalitias , & in deledatione illius operis omnino fepa-
rari. Exemplis probat Coninchus, LeíTius, & Salas 
fupra , fi in loco facro malé tradetur tuus iniraicus , de 
tamen de illius calamirate deleóleris abfque confidera-
tione locifacri : talis delcdatio malitiam facrilcgij non 
habet, etiam fi opus externura facrilcgum fuerit. Item 
audis verba facetias \ fed concumeliofa , impura, detra-
doria , dcledari de illis poces, non quatenus concume-
liara caufant, fed quatenus rifum excitanti itera non 
quatcnus detradoria, fed quatcnus impura. Ergo non 
eft neceflarium deledationem integré obieólo confor-
mari , & omnera eius malitiam in fe recipere. fed pote-
neam , quia defiderium peccati tendit ad exequendum rís folüm ex parre turpitudincm ab illo acciperc. 
peccacum, & cum á peccato illo feparari non pofíinc 4 Aducrtendum tamen cft5fi delcdatio contingat de 
ÍILT circumftantis , neceflarió illarum malitiam habere copula fodomicica , vel beftiali , neccílarió facendum 
efle , quia omnino func diftinda á copula fornicaria, de 
ípecialcra cum vircuce caftitatis oppoficioncm habent: 
fiue 
deber defiderium, feu voluntas efficax 
Piíficultasautem eft, an etiam illas habere debeac 
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gnenc 3 ideo enim conftituta eft domina, & regina po-
tenciarum. Ergo fi cúm apperitus, alinequeinferiores 
pocenciae oppugnanr rationcm , voluHras non (e oppo-
nic, Se appctifum reprimir , obligationi non fatisfa-
cic. Ergopeccar : & cum fie materia grauis , excuíarí 
non potefl; á morcalí. S e c u n d ó , fí voluntasin hü iu£ 
modi motus exprefsé confentiac , omnes affirmanr, 
peccare morraliccr. Ergo etiam peccabit , fi virtuali-
ter confentiac, racirus enim , Sí exprelTus confenfus 
pro eodem reputanrur, ex l.de qmbHs, in fine,ff. de legi-
bles y & l.cum cjuidiff'. Jt ceríum petatitr.tk. late Euerard. 
loco ab exprejfo ad tacitum. Confit rao , quia vix diftin-
gui poteft , an voluntas fe negatiué habeat, an exprefsé 
confenferit : nam cúm appeticus fecum trahac volun-
tarem , difficile erit decernere , confentiente appetitil 
voluntatem non confentire. Tertiójíi aliquis huiufmo-
di motus per tadus, & amplexus in te excitarec , obli-
garus efles fub mortali illum reprimere, Ergo etiam-
cúm á natura excicancuc., cúm eodem modo ad femina-
tioncm prouocenc. Ñeque valer dicere te cíTe obliga-
rum repeliere huiufmodi catílus , ne peccato alterius 
confentias : nam etiamíi alcer non peccaret, eo quód 
ebrius, auc amens eíTec, tenereris illum á te repeliere, 
ñeque tales taétus permictere iquia ralis irritatio á 
quocumque proueniac, cafticati obftar. Quartó , velle 
hos motus, deledtationes inde confurgentes, ideo 
efl: mortale, quiahx deledationes initium funt, & cau-
fa próxima pollutionis, vel coitus, fed fiuc apponatur 
exprefsé, fiue tantúm interpretatiué , eodem modo func 
initium , ¡k caufa pollutionis, vel coitus. Ergo eodem 
modo erunt peccata , cúm confenfus interpreratiuus 
verus confenfus fit. Quintó, íi voluntan licec hos tur-
pes motus non reprimere , fed illorum deledationem 
recípere, contenta erit tali delci5tatione,3 & de matri-
moniali copula non curabic. Obrtabit ergo talis licen-. 
tia fini matrimoni;. 
j Nihilominus etfi fupradida fententia valde probí-
Silis fit : probabilior raibi videtur non peccare morra-
liter voluntatem , qnae non reprimit hos turpes motus, 
fed mere negatiué fe circa illos habet, dummodo ahíic 
periculum pollutionis , auc vlrerioris grauis confenfus-
tenet hanc fententiam Caietan. i . i .quiji .j^.art.^, & i*, 
fmnm.vírb.deleftatioy'verfíc.rnagna tatneñ.Nauarr.cap.u, 
num.p.verf.u.partk.4.&cap, i 6.rmm y.pítrtíc.j.Tokt. 
ftmm.lib.$.cap.i4.num.z. Philiarchus tom.i.pan.i fum. 
lib.^.cap.iS. ¿calij plures, quosrefere Salas traftat.i}. 
di/put.6.fe¿h$.fium.is. Et licétipfenolucrit fuam rren-
tem declarare, fatis infinuauit eífe pro hac fenrenria , ve 
legenti patebíc. Probabilifiimam cíTe aíííimac Tilomas 
Sánchez/Í^.3.¿¿Í mmrim.dtlp.^.^.num.x^.& Ub.i.in 'De-
calog.cap.i.num.i^. vbi hancreputat prob.ibilíorem in 
rigore mctaphyfico , pradicé tamen aliam dicic efic 
veram. 
Praccipua ratio , quas me mouet, efl:, quia huiufmo-
di motus á natura proueniunt, itavt omnes coerceré 
íir impoífibile , aliquos difficillimum. Non eft igirur 
credendum de diuína bonitate falutem aecernam ho-
minum his periculís expofuiíl'e ; efiet enim fal»s aerer-
na cuiuílibct hominis non leui periculo expoíira , íl 
cúm á natura firin malum procliuis , arólatus fit non 
folúm non admitiere hos morus, fed etiam illos repri-
mere , & coerceré. Item fí obligarus eíTet homo hos 
motus reprimere , cúm poíí í t , obligaretur fané media 
apponere non difficilia ad reprimendum. Ergo fí vi-
deac hos motus confurgere, eo quód in ledlo rali, vel 
tali modo decumbic , renebitur a cali cubiru abflincre, 
imó furgerc , &: fe aliqnaliter verberare, quod Cerré eíl 
duriííímum, & pauci admictunc. Deinde peccabic rrior-
taliter , fí ñon euitat caufas, ex quibus cognofeit huiuf-
modi motus prauos infurgere : nam fi poftquam exci-
tati funt, tenetur illos reprimere, a fortiori renebitur 
I impe 
liue ha?c oppofitio illis proueniat a tarpitudine obie-
¿lorum , qua: rcípiciunt , fíue á fe ipfís per ordinem 
ad obicáta. fíe Vafquez ¿-^.z. Leífius««r/í. n z . Salas 
num . áo . 
Secundó aduertendum eft, fí deleétatio fiatabha-
bence votum caftitacis, eíle non folúm contra tempe-
rantiam , fed etiam contra votum , quia votum omnes 
delectaciones carnales exeludir, Solúm eft difficulcas, 
an deleótatio coniugis cum fosmina aliena habeac non 
folúm maliciara concia cafticacem , fed etiam contra-
iuftitiam ? Affirmat Bonacina ^«<c/?. ^.punft. 8. ds rna-
trim.num, ver fie.fe cundid cafpu\ quia couiux per raa-
trimonium non folúm corpas, fed etiam aíFcdtus alte-
rí coniugi obligauic. Ergo fí in alterara á coniuge in-
clinar, iniuriam irrogac. Haec ramen ratio non caree 
difficultate , fuppofíta noftra fententia affirraante de-
le<5tationem non accípere raalitiara oranem obiecfti, 
fed quatenus ab incelledu voluntati repraefentatur. 
C ú m antera á circumftanria coniugij poílic incelle-
€ti\s príefeindere, & feipfumquafí folucura confíde-
rarc ; non videcur circuraftanciara,coniugij, poíl'e mali-
tiam cali deleólationi tribuere. Q u ó d autem per con-
iugiura non fe coniuges obligauerint ab his deledla-
tionibus abftinere , fícuci obligancur vouences caftí-
tatem ; indeprobacur , quia hac deleótaciones func pee 
fe incógnita alceri coniugi. Ergo non poceft racione 
illarum iniuriam pati, ñeque ob illas príuatur copu-
la fíbi debita. Ergo non fuñe contra iuftitíam , fed 
folúm contra cemperantiam , quod dubicando di-
¿i:uin fíe. 
§. v. 
An deledatio appetitus feníiciui cum commo-
tione corporis pcccacum fie mórcale, fi 
voluntas in calem deleótationem 
exprefsé non confentiat. 
1 Qua ratione in h ú motibm eónfentirepofflt, & de eplo 
confenfii fit controuerfia. 
1 Jldotpts appeútm fenfitiui non refidnati a volúntate, 
cumpoffit, quiajjirment ejfe mortale, 
3 Probabilior eí[fententta oppofita. 
4 Solauntur fundamenta nam. i .pofita, 
5" A n fit peccatum veníale hos motui non reprimere? Pro-
ponitur fententia non efe. 
6 Defendkur cum communt efe venialepeccatum3& fol-
uuntnr contraria rationes. 
7 Quid fiob caufam honefiarn non reprimís, 
1 TPX V'pliciter voluntas in huiufmodi motibus con-
JL^fentire poteft. Primó exprefsé appetendo illos, 
& i n illis fe deleóbndo , &:de hac volúntate nemini eft 
dubíum eíTe peccatum raorrale. Secundó confentire 
poteft tacitc , & virtualiter, quatenus non reprimir, 
ñeque coercec, cúm poílic. Et de hac fecunda volun-
tare eft controuerfia , an fufficiat, vt mocus appeti-
tus feníitiui finr peccata mortalia , criara, quando ab-
eftpericulura pollutionis, vel alterius confenfus mor-
ralís. 
2 Prima fententia affirmat. fíe Azoe tom.i.lib.4. cap.6. 
qmf.$.& í r ^ ú . ^ e / ? f.Petrusde Ledefma i.part.ftm. 
cap.ij.initio. Valenr. 1 ,z.difpHt.6. ^¡udífi.^.punít.^.verf. 
nthilominm contrana.Leñms lih.^.deiufttt.cap.^. n . i i j . 
Vafque'z i .i.difput. i o8.c4/?.z.Sayrus Ub.S.cap.j.num.^. 
referunt pro fe D . Thom. Bonauenc. Alenf. Richacd. 6c 
alios,fed iramericó, ve rede expendic Salas i . i . t r a í L i $ , 
dijp.6.fett.3 .in prínc.num.i4.& i j . 
Probaai poteft primó , quia voluntas tenetur rege-
Te appetitum , & omnes alias potentias , ne rationipu-
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impediré nc excítentur ; renebitur ergo fub mortali 
foeminam non alloqui , nec videre , aliáque fimilia 
omittere, quae ¡n omnium fententia vel bona func , vel 
íb lam venialia. ; 
4 Denique argumenta conrrapas fententiae non vr-
gent. 
A d primum dico , voluntatem obligatam eíTe fub 
mortali régete appetitum , ne ita cum tatione pugnet, 
vtex eius pugna ¡pfa confcntiac : at impediré quamli-
betpugnam , non videtur obligara voluntas faltem fub 
mortali. 
A d fecundum admítro gratis in conrraótibus idem 
cííe iudicium taciri , & expreííi propter prxfumptum 
confenfum : at in peccatis nequáquam ; nunquam enim 
tibi licet aliorum peccata velle : licet tamen illa non 
impediré , & Dcus peccata permitti t , non tamen illa 
vulr. Quare íi r e d é expendatur hic coníenfus tacitus, 
oui folúm eft permiíTio, non debet dici propric con-
íenfus voluntatis, cum voluntas, quantum eft de fe, i l -
los non velit , & in tali appetitus deledlatione difpli-
ceat. Abas dicererur Deus racité velle nóftra peccata, 
& virtualiter in illis confentire , í iquidem illa permit-
ti t potens cohibere) quo nihi l abfurdius. A d confirma-
tionem , difficile quidem eft difeernere voluntatem 
pon confentire , confentiente appetitu : at expenen-
tia conftar ita contingere , prazeipué cúm in volúnta-
te adeft difplicentiaformalis de raíl delcótatione , quae 
difplicentia efíicaciter detinct voluntatem , n? confen-
tiat , efto incfficax Tu ad prauos illos motus repri-
mendos. 
A d tertium concedo obligatum te efle fub mortali 
repeliere excirantem turpes motus: at non obligari e'o-
dem modo , quando a natura excitantur 3 eíTe enim ex-
citátos á natura, diminuir obligationem , íicut in po l -
lutionc contingit, quar permitti poteft flucrc, quando á 
natura prouenit: at Ci alius in te excitarec, omnino de-
bebas iílam repeliere. 
A d quartum concedo velle hos turpes motus, íllof-
que procurare , eíTe peccatum mortale , quiainit ium 
funt , & caufa pollutionis. N e g ó tamen ¡nde inferri i l -
los permittere eñe m o r t a l e q u i a aliud eft velle caufara 
pollutionis, aliud permittere illam. Qu i enim permit-
t i t caufam pollutionis a natura prouenicntem , non d i -
citur illius caufa : at qui illam v u l t , caufa illius eft. 
Adde íi prasuideatur futura pol lut io , etiamíi non prs-
uideatur illius confenfus, communiter Doctores faten-
turteneri tune voluntatem reíiftere , nec pofle folum 
negatiué fe habere , quia tcnctut caufas notabiliter ad 
pollutionem influentes auertere , fi commodé poílit; 
íi Sánchez fitpra Ub.y.de matrim. difpHt.^^.mrn.i^. & 
in DecaLlíh.i.cap.i.n.ij. . Salas 1.1. trañ.i$. difp.6.feEl% 
1 %,num. 121 .finet& fe i^.cf. tium.j^.fine, quamuis difíí-
cultate non carear. 
A d quintum negó talem permiífionem obftare gra-
uiter fini roatrimonij, ciim enim voluntas non poffit 
horum motuum delc£bationem procurare, vel in illa 
gaudere, fed ad fummum illam pat i , cúm acciderit, 
non poteft periculum e í l e , q u ó d bis dele¿tationibus 
contenta fit. 
5 Ex diftis oritur non leuis difficukas, an íit pecca-
tum veniale hos motus nonreprimerfc, cúm poílís? 
Ratio difficultatis eft. Nam fi eftpeccatum veniale 
non reprimere hos motus, ideo eft, quia eft obligado 
reprimendi, & catcntia illius repreílionis aduerfaruc 
alicui praecepto: at nullum prasceptum efle videtur cui 
aduerfetur : nam il lud pr^ceptum, non concupifces, non 
de appetitus concupiíccntia, vbinoncf t libertas, fed 
de concupifeentia voluntatis, latum eft. Ergo dum 
ipfa voluntas non concupifeit hos motus, nuHum pec-
catum elle poteft. Dcinde fi adíit piaEceptum reprimen-
d i hos motus, cura haec fit materia gtauisa obligatio erít 
fub mottali. Ergo vel dicendum eft nullum effe pecca-
tum hos motus non reprimere, vel eíTe mortale. Deni -
que non reprimere hos motus, ideo eíTe poteft pecca-
tum veniale , quia ipfi excitant , & mouent ad pollutio-
nem-, cuius caufas debes auertere , fi commodé poílis. 
Ergo hxc ratio probar non ti le peccatum veniale , íed 
mortale. Q y í a non auertere caufas in materia luxurise 
notabiliter influentes in pollutionem , mortale eft, vt 
expendit Sánchez l\b.y.de matrim. dtfput.^. num. - i f . 
Confirmo, pollutio praeuifa, &: non intenta, in tantum 
eft peccatum , in quantum eft peccatum caufa i l l ius , fed 
quando ex huiufmodi delcótationis appetitu prseuide-
tur pollutio , deleótatio appetitus peccatum mortale 
eft. Ergo etiam crit mortale , quando non prícuidetur. 
Probo confequentiam, quia cauía pollutionis eíle mor-
rale, vel non efle , non prouenit ex efFe(ítu fequuto, fed 
ex eo quód ip(a per íe talem cíFedtum habeat. Ergo 
vel dicendum eft nullum efle peccatum hos motus non 
reprimere, etiam fiante pollutionis periculo , vel fem-
perefte peccatum mortale. Quapropter plures D o ó l o -
res aflerentes hanc deleótationem mortalcm efle, non 
tam de periculo pollutionis, quám de periculo confen-
fus in ipfam funt locuti : quocirca Alenfis, Bonauenr. 
& a l i j , quos refert Salas i . 1, tra£t. 1 dijput.ó. feft.$. 
nnrn.i)o.&fethi)^. circo, finetn, mm.6. fentiunt nul lum 
efle peccatum has deleólariones permittere, fi abfit pe-
riculum confenfus exprefsé docet loan. Sánchez 
feUci.difp.11.num.}. 
6 Vcrúm omnino retinenda eft communis fententia, 
quam docet Salas fupra fett.y. num. 50.fine, & f e í l . ^ . i n 
frinc. vbi plures refere Thomas Sánchez in Decal.lth.i. 
cap.i.num. 1 ^fine, & otnnes communiter permittere, 
inquam, hos torpes motus , & deiedtaiioncm appetitus 
abfqucalrqua caufa honefta", efle peccatum veníale, 
quia de fe funt inordinat í , & a d copulara incitant. Ac 
a copula prohibitus es abftinerc : ergo etiam prohibi-
tus es abftinere ab iis motibus, fub graui culpa , ne illos 
velis; fub l eu i , nc illos permittas. Nec mitum eft hos 
diirerfos modos confentiendi , non eadem grauitate 
culpas prohiben , ficuti non eadem grauitate culpas 
prohiberur refiftere tepidé tenrationi , ac illam velle. 
Ex bis patet ad primara & fecundara rationera dub i -
tandi. A d vltimara dico te obligatum efle auertere 
caufas per fe ad pollutionem notabiliter influentes, 
quando commodé potes; obligaris , inquam , fub mor-
tali , fi tibi voluntariíE fint j fub veniali , fi á natura fine 
appofita:, vel fi intelligantur probabiütcr pollutio-
nem caufaturs. Vnde cúm Doctores dicunt caufam 
daré pollutioni , abfque vlla necefíitate mortale efle, 
etiarafi pollutio non fequatur , fi caufa per fe referrur 
ad pollurionem , oprime dicunt: at qui permitttit hu-
iufmodi motus, non dat caufam per fe pol lut ioni , fed 
permittit caufam a natura datara : haec autem permif-
fio non videtur fub graui culpa prohibita, quando pol-
lutio non intelligitur prouentura: fuíficir, fi tune fub 
veniali intelligatur prohibita. 
7 Notandum item eft , fi ob caufara neceflariam, vel 
vtilem t i b i , aut alteri non reprimís huiufmodi motus, 
quales funt, audire confefliones, legere, ftuderc , lo -
cutio vrbana cum foemina, equitatio, timor inciden-
di in turpiores deleótat iones, vel vrgentiús tentandi, 
nullum peccatum committis .* etiarafi adfit periculum 
pollutionis, modo abfit periculum confenfi^qnia tune 
pateris has deleólationes, non agis : ita Azot tem. 1. 
inñitutiomm moralium , lib.^.cap.6. qudfi,^. Salas plu-
res referens 1. 2. traílat. 13. difpHt. G. fecl. 3. num. 3 t . 
Sánchez l ib . i . in Decalog. cap. 2. num. 11. Vafquez dt~ 
fput.ioü.cap.i .fine. Coninchus difp.^^.dematrm.dub. ' 
1 i.num.iii.Leí&uslib'4'Cap.$. dHb.i¿t.nuM.c)¿t.& dub, 
i<¡.num.iiS. 
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Qua rationc pecce?, fi te iadtes, aut iadari 
permitcas de peccato,de donis 
nacuralibus, & de 
virtucibus. 
i laftantia de peccato, peccatum eft. 
i Si de dexteritate, aUlfque circumjiantiü iatleris, íd-
queaudientes imelligant, a peccato monali excufori 
potes. 
5 Si din* te de peccato laudat, & laudes acceptat, mor-
taUter peccas, 
4 Idem eft fi alium tu de peccato laudas , vel quod non 
commiferit exprobras. 
y A n iaftantia in peccatum eandem habeat malitiam^ac 
ipfum peccatum. 
6 , lañantia immoderata in donü naturalibus per fe esi 
veníale peccatum. 
7 yíliquando eft mortale , vt fi indamnurn tertif vergat. 
8 Qu&rereab hominibíii ajlimationem * &gloriam in 
virtute aliquando licet. 
9 Humanas laudespropter fe appetere illicitum efl. / 
l o Sed quid fiob gloriam humanam captandam fingeres 
opera virmis, 
i QJ íne conrrouerfía eft, iadanriam de peccato pec-
i 3 catum eflc, quia ia(5tanna& eft complacencia in 
peccato , & ex illo laudem quacric. Vndc íi peccatum 
fuerit mortale, mortalis erit iaólantia , fi veníale, venia-
lis. Ñeque refere, sitne peccatum verum,vel falfum, de 
<juo te iaótas, quia íadtantia eadem eífe poteft, fiue pec-
catum verum fit, fiue falfum , fie omnes Dodlores cum 
D.Thom.a.z ^.Í i l i ,Ar t . i .& 3. 
Sed quid fi non tibi placear peccatum , imó potius 
illiud detefteris \ atne condemneris ab aliis, néveex-
probreris, te ¡a¿bs de peccatis commiflis , vcl fingís 
commififle. 
Refpondeoin iadtantia de peccato communiter du-
pliciter peccarí, primó per complacentiam , & gaudiura 
de peccato, de quo te iadas. Secundó per extollcntiam 
prauam , & elationem inordinatam. Si in peccato, de 
quo te izólas, non complaceas, excufaris a peccato com-
placentiae, & deleótationis illíus : ac non excufaris a 
peccato elationis/eu ínanis gloriíEjquae confiftit in quae-
renda laude, &honore ex peccatis.fic D. TXioxn.fuprüt 
art.¿.Namtr:./um,cap.z$.num,ii.Smchcz Itb.i.in Deca-
log. cap. y num. & 10. Azor tom.i. inftit. lib.4. cap. 
i$.qudefi.i.& j . 
x Verúm fi ¡n peccato narrato non complaceas, ne-
que ratione illius laudem quaeras, fed íolúm te iaftes, 
de ingenio, dexteritate, vitilitate in commitrendo, affir-
mat LeCCmslib.i.de iufiit.cap.^y.dub.ó.num^i. Sánchez 
num<4. Bonacina quétíi. 4. de matrirn.puncl. 8. num.10. 
non efle mortale cafu , quo audientcs imclligant te ñe-
que complaceré in peccato , ñeque laudan' de illo , fed 
folüm de modo , qui in committendo adfuit: nam fi id 
non intelligunt, peccas ínanis gloriae peccato , fiqui-
dem opere faltem externo exultas in rebus pcílimis. Ec 
ita ptaefumcndum efl: contingere , quoties tuus animus 
in contrarium manifefté non declatatur, fumitur enim^ 
pra f^umptio ex communiter contingentibus, ex /. nam 
ad ea , jf! de legib. Negari ítem non poteft talera narra-
tionem periculofiílimam eíTe. 
j Q u ó d fi alius te de peccato iatílet, & laudes acce-
ptes, illifque congaudeas , clarum eft te peccare morta-
lirer, vtbcnedixit Nauarr. & Sánchez fupra : at fitibi 
difplicerent, & prae verecundia taceres, exiftimat Sán-
chez non elle mortale, nifi talis eíí'et laudatus, qui ta-
cendo ftantibus fcandalum praiberet. Ego veió , vt te 
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excufem a peccato, femper exiftimo neceílarium, vt aíí-
quo modo difplicentiam, quam habes in corde,extcriús 
manifeftes ; alioqui cenfeberis laudes ex malcfadtis ac-
ceptare, & in illis confentíre. 
4 At fi tu alium de peccato commiíTo laudas , vel ex-
probras, quód non commiferrt, clarum eft te peccare 
pro grauitate peccati,de quo laudas, vel exprobras, tum 
quia excitas alium , vt de peccato gaudeat; velpoentteat 
non commififle, excitetúrquead commictendum ,tum 
quia fignificas laudem, & honorenl ex malefadtis efle 
qusrendam^dqueprocuras.fíe Nauarr. cap.x^.num.x 5. 
Caietan. fumm. verb.iaetantia, Sánchez 6. & feqq. 
vb¡ bene aduertit aliquando oriri obligationem reftitu-
tionis, fí cua expobratione, vel iadtanria motus aliquis 
fuerit damnum inferre. Q u ó d fi folüm dexreritatem, 
ingenium , & vires in peccato laudare intenderis, id ve 
excuferis a peccato explicare debes, & cauere omnino, 
nec in ce, vel in alio periculum fit iadhntiar, & gaudij 
de mortali admiílo ; racione cuius bene dixit Sánchez 
num. 11, frequenciífimé hanc laudacioncm mortalen^ 
eífe. 
5 Sedínquircs, an ia^antia eiufdem fit ípecifíca: ma-
licia cum peccato , de quo te iaélas, ac proinde in con-
feffione tenearis dicere, & declarare peccatum, de quo 
fuit iaóhntia, fi fuic, inquam, iadhntia de furto, vel de 
fornicatione, 
Aflírmat Sánchez illo cap. 3. num. 13. Mouetur, quia 
vírtus non folüm prohibet peccatum fibi formalirer con-
trarium , fed eciam deleólatíonem , & iaélanriam de 
illo. QIJÍE fententia vera omnino eft, fi iadtantia fit cum 
gaudio de peccato eommiíTb : at fi gaudium exeludas, 
6 folúm peccatum iaítanciíecommittas, exiftimo pro-
babilius non variari eius malitiam ex varietate peccati, 
circa quod verfatur; ac proinde te non efle obligatum 
declarare peccatum , cuius fuit ia¿hntia, fed íufiieicn-
ter fatisfaccrc dicendo te de mortali culpa ia¿taííe. 
Probo , quia tota iadbantia: malicia confiftit in captan-
da gloria , &honoreex málé faólis ; quód vero male 
fadra fint latrocinia , homicidia, aut fornicadones, ma-
teriale quid eft , &: per accidens ad iaftantia: malitiam, 
ficuti ad violationem voti , & iuramemi, materiale 
quid eft, quód violatío fit in caftitate , vel in pauper-
tate. ita tcnet cxprefsé Nzmtr. furnm. prtdud. 9. num. 
4. Ñeque verum eft quamlibec virtutem prohibereia-
¿tanciam de peccaco fibi concrario, ficuti prohibet dclc-
¿fcationem , gaudium , &defíderium illius, quia iaftan-
tia de peccato, quodeumque fie, per fe prohibetura 
virtute humilitatis; eft enim iaftantia filia íupeibia:, fea 
inanisgloria:, vt dixitGregor./Í¿.5 i.mor.cap.$i. & D. 
Thomas communiter receptus i . x.q. 152. art. 4 . ac 
poainde humilitaci concraria : ac deleftatio, gaudium,^: 
c^fíderium de peccato folúm ab ea virtuce prohibecur, 
qua prohibetur ipfum peccatum. 
6 Verúm fi de iaftantia in donis naturalibus, nempe 
ingenio , nobilitate , robore, & fonitudineloquamur, 
6 de his te iaftes, plufquam eportec, pecratum venía-
le per fe tantüm eft. Efle peccatum conftac , fiquidem 
appetit excellentiam, & honorem indebkum. EíTetan-
túm veníale ex co probatur, quia res quae appeiitur bo-
na eft, feilicet honor, 5¿ gloria humana : modus autem 
appctcndi non eft cum damno tertij, vt fuppono.Ergo 
non videtur efle grauis culpa. Ec confirmo, quia acrio-
ris ingenij , nobilioris profapiac, prasílancioris doftrince 
opinionem aftecutus eft^uam fuá racrita poftulanc,non 
tenctur manifeftare vericacem , fed poceiit hanc opinio-
nem , etfi falfam , permittere \ dummodo non vergat in 
derrimentum aliorum. Ergo procurare opinionem ex-
cedentem meritis , non eft mortale , fiquidem non eft 
peccatum illam con femare. | 
7 Dixi non efle mortale per fe appetere excellentiam, 
& honorem indebitum , quando non vergit in aliorum 
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graue dctrimentum. Nam fi iadbrio horum bonorum, 
co quód faifa fit, inaliorura graue detrimcmum ver-
git, netniní cft dubium efle mórcale. Vnde fi ignarus 
iuris canonici, vcl medicinas te fingas peritum Medí-
cum, vcl Aduocatum , & obinde cxponaris periculo 
medendi infirmos, vel diflbluendi lites, nemini eft du-
bium pcccare mottaliter , cum obligatione reílicuendf, 
fidamnumfueritfequutum. fieNauarr.cap.z^.mm.ii. 
& 16. Lettius lih.$.cap.47.dHb,6,num.4.i. Sánchez alios 
referens hh. i . in Decalog, cap.$. num. z. vbi á peccato 
mortali excufat generalirer competitores cathedrae, 
qui fe coram ele&otibus plus íufto cxcollunt, & lau-
des , & facinora fingunt, vt competitoribus aliis prae-
ferantur, quia huiufmodi didis fecé nulla fides adhi-
becur. 
8 Q u ó d fi deiaéhntia in virtute loquamur, dicen-
dum eft narrare redé fa í la , & ab ómnibus gioriam, & 
aftimationem ob illa quacrere , Gcri pofle aliquando 
' abfque peccato, iuxea illud Ecclefiaft.41. num. 1 f. Cu-
rar» hahe de bono nomine\ hocenim magu permanehit tibi, 
quam mtlle tbefauri. de Apoftolusaic, providentes bona 
non tantum coram DeOyfed ettam coram homimbué^Dcheí 
tamen huiufmodi reda aeftimatio non proptec fe ap-
peti, fed vt melius Deo ratione illius obfequaris, vel 
caufafis , ve alij obfequantur ; quaratione dixit Matth. 
j". Stc luceat lux veftra coram homtmbui, vt vtdeant ope-
ra veíira hona s & glorificent Patrem veftrum , <¡m in cas-
lü eft. fie Aror tom.i.inftitutionum moralium lib.^.c.i 5. 
9 Qui ením folüm humanam laudem ex operibus 
bonis captaret, peccaret fané , vt optimé expendie Na-
uarr.;« cap minifter, i$.<]mfl,j. num*$o, & 44. & Azor 
Hb.^.inftitHt,cap.i qmzfl.i. tumquiaomnia creara non 
íunr propter fe appetenda : tum quia inordinatio eft 
virtutem , quas excellentior eft , ad humanos honores 
dirigere, & propter illos appetere : tum etiam , quia 
virtus per fe folum eft laude digna, & digniffima , ve 
per fe appetatur. Deínde non leuiter demonftrac Chri-
ftus Matth. 6. Attenditt (inquit ) ne iuftittam vejiram 
factatis coram homínibus, vt videamini ab eis. Nam de 
illis qui hoc faciunt, fubiungit recepijfe mercedem fuam, 
quaíi diceret > iam illis eft fatifadum : cúm eorum 
opera praemiura a Deo non meruerint, cúm non pro-
ptetipfum fuerint fada. At hace culpa etiarafi fie in 
adminiftrationc, vel receptionc facraraentorum , fo-
lum eft venialis , quia non videtur grauis inordinatio 
ex bono opere humanam laudem captare, &ita tener 
Nauarr. cap. 25. num. 1 5. verfic. 4. qui resprincipaliter. 
Sylueft. verbo vanagloria , qudft. i.fine. Henriquez lib. 
4.dep(znttent,cap.}6.nu?».4.in comment.litt. R. Sánchez 
lib.i.in Decalog.cap.^.nam. i.Bonacina dematrim. qu&ft, 
4.p.S.num.io. colligitur ex Azor.tom.i. Itb.^anftit.mdr. 
cap.i$.qft<tft.$.& 4. 
1 o Sed quid fi ob gioriam humanam captandam fin-
geres opera virtutis , adhuc exiftimote folüm veniali-
terpeccare, fiinde damnum aliquod graue aliis non 
ebuenir, quia non videtur grauis inordinatio, quod ex-
prefsé docuic Azor tom.x.injiitut.moralium, lib.+.cap.xi,. 
€fUAft>\. vbi poftquam dixit hypocrifim, quaquisfadís 
vitac integtítatem , 6¿ fandimoniam fingic, ac fimulat, 
cupiens, & ftudens bonus haberi, & praedícaii, fubiun-
git in his tune lethalera culpam inelle , cúm próximo 
graue damnum infertur, aut grande aliquod imminec 
peccati periculum saut cúm in deprauatum finem j ani-
mum, & memem intendimus. Ergo iis exclufis fentic 
folúm efle veniale Lconardus Leííius Ub, 1. cap. 47. 
dub. 6. num, 45-, dicit efte folum veniale, ficut menda-
cium, &iadantia : & folúm ex adiundis eíle morta-
je , colligitur ex Nauarr. r ^ . ' i 5 . 15. & Sánchez 
Itb. i . i n Decalog. cap. 3. num. 2. Cr 5. vbi falso lauda-
tum peccati mortalis condemnam , fi aduettens inde 
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graue damnum oriri taceat, imó aliquando fubdanc 
Sánchez, & Nauarr. nec veniale eífc falfis laudibus 
non contradicere; dummodo illis, quíe falfsc funt, non 
delcderis, fed quia per opinionem , etfi falfam , quam 
habent alij de tua virtute , quas tuo ftatui neceftaria 
erac, vitatur fcandalum. 
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An reprsefentatis duobus peccacis , voluntar^ 
v.g homicidio, &: leui mcndacio,teneatuu 
voluntas vtrumque refpuerc, vel 
poífit abfque peccato vnum 
prse alio ampledi. 
1 Proponitur dubitatio. 
1 Licttam ejfe eleftiortem mimris malicomparatione ma~ 
iorü probat Sánchez,. 
3 Peecatum eft eleftio minorü mali in fupradiclo cafu. 
4 Non eft peecatum aduerjiu eleciionem , fed aduerfta 
virtuternrfua cum pugnat malurn eleílum. 
5" Qui matm rnalum eligeret feclufo minori, adnerfm i l -
lam virtutem peccaret, aduerfiu quam éft malum 
eleñum. 
6 Soiuuntur argumenta mm.i.pofita. 
1 Ercum eft voluntatem vtrumque rcfpucre 
V ^ j deberé, fi id fibi eft poflibile, quia vtrumque 
malum eft , ac proínde vitandum. Controucrfia igituc 
eftan cafu, quo determinara fit, vtrum refpuere , pofiic 
eliccre abfque peccato huncadum j fi peecatum a me 
admittendum ejfet, eligerem potttu leue tnendacium, quam 
homicidiiimt 
1 Affirmat Sánchez lib. r. in Decalog. cap. 10. a num, 
¿f. licitam efle hanc eledionem , feu praseledionem 
minorismali, comparatíone maioris ; iniquam tamen, 
fi maius malum eligeret. Mouetur primó, quia hic non 
abfoluté vulc elígete minus malum hoc enim eífec 
iniquum , fed vult eligere , cafu quo fragilirare fuá 
vnum é duobus illis peccatís eílet decerminandus eli-
gere : fed eligere minus malum comparatione raaio-
ris, eft reda eledio. Ergo. Confirmatur. Licitum 
cft determinato, vnum é duobus peccatis cfficercj con-
fulere , ve minus eligat; quia tune non confulitur abfo-
luté malum , fed eledio minoris , quxbonaeft Se-
cundó etfi charitas te obliget vitare in próximo quod-
cumque peccarum, at vbi ipfe determinatus eft vnum 
c duobus eligere , reneris ardiori vinculo maius 
vitare. Ergo etiam teneris in te ipfo ardiori vincu-
lo maius peecatum vitare. Ergo voluntas, elígendi 
minoris mali potius quam maioris, bona eft, & fub 
ptíceepto. Tertió hic adus , fi mihi mentiendum 
eftee , aut neganda fides , eligerem negare fidem, 
eífec grauiílimum peecatum : ae non effee peecatum, 
nifi quatenus opponicnr prascepto de minoris mali 
praeeledione : fiquidem voluntas firmiter ad non pec-
candum eft determinara. Quartó, quando dúo praece-
pta incompatibilia concurrunr, datur praeceptum elí-
gendi , quod grauius eft , & quod grauius malum eui-
tat. Ergo idem crit, quando ex voluntare fe quis con-
iicic in has anguftias j quia neceílitas non efficir príe-
ceptum de virando gtauiori malo , fed illud fuppo-
nic. Hace funt praecipua argumenta , quibus Thomas 
Sánchez mouetur, contendit pro fuá fenrentia addu-
cere Sotum 4 dtftintt. 17. qfKtft.t. artic. 4. in ¿.concluf. 
Bartholom.aLedefm.w fumm.facrament.tra&at. de pee-
nitentta ^vbi decontntione , dtjficult.6. col.penult.Mmi~ 
num deLedefm. i.part.^.qu^ft.i.art,^.paulopoftprin. 
cipium, in ^ .propofit. Sawez tom.^.in 3. pan .dt í fut . } . 
feci.io. mm. 7. Petrum de Lcdefm. infumm.traftat. de 
poeni 
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p(itnkent.cap.6.pofi.<). concluf.fol.^%. verjic. de lo dicho 
fefigne. Qui tamcn , meo iudicio, non negant elccfbio-
nem mínoris peccari, cciam faóba illa fuppoíuioncj 
peccatum eíle : fcd folúm dicunt non eíTe peccatum di-
/ l in í tum, ñeque habere maliciam diíb"n¿i:am ab ea , 
quam haberct, íi per fe eligererur, & nulla compara-
tionc fadta : confentit fententias Sánchez incegré Bona-
cina difput. i . depeccat. qu&ft. 4. ptmtt. 4. propojit. y. 
$ Tríplicí conclufione meam fententiam decía-
rabo. 
Affirmo primó dicentem , fí furrum , vel leue men-
dacium ego decerminarem commiccere , eligerem po-
tius mendacium 5 quam horaicidium ; peccare peccato 
mendacij, quanrumuis habeat volunracem vtrumque 
vitandi. Probo , quia eríi eligir minus malum , ad eui-
randum maius at abfoliué malum eligir, fed eleótio 
libera mali nunquam poteft eíTc bona. Ergo. Qji¿.od 
longe alicer íe haber in confulenre , in cuius poteílare 
non eft, dimouere proximum ab vrroque peccaro, ideo 
rcdlc facir confulens, ve minuarur malum illud; ar in 
eligence, vebene dixir Suarez tem, ^.in^.part. dijput. 
}.Jeff. lO.nHtn. 3. femper haber in poreftace fuávnum-
que vitare , ñeque fien poteft, vt commiflio leuioris 
peccati, fit neceíTaria ad vicandum grauius , quia eft 
aperta contradi¿lio, & ideo ín ipfo cligente nunquam 
illc aftus poteft eíTe bonus. Confirmo. Illa fappofitio, 
íí determinandus eftes ad mendacium leuc , vel ad ho-
micidium, nullo modo tollir malitiam ab illo adu, quo 
dicis te eledburum eíTc mendacium, quia non tollit ma-
litiam mendacij ; dererminatio enim tuse volunratis ad 
v n u m é d u o b u s committendis, non iiiimutat obieóita, 
ñeque illa aliter quam íunr, fupponir. Ergo. Item 
cúm dicis : fi effem laicus, & non Sacerdos , me vin-
dicarem , peccas peccato vindiébc, quia efto babeas 
voluntarem abfolutam nunquam te vindicandi, habes 
tamen voluntatera illius, fub conditione non auferen-
te cius malitiam , ac proinde peccas , vt omnesfaten-
tur: fed eodem modo te habes in prasfenti •, fub condi-
tione enim , quód determinandus eflbs ad vnum é duo-
bus ad homicidium , velad leue mendacium , dicis té 
eledurum mendacium , peccas quidem eligendo men-
dacium , quia illa fuppoíitio tua: dererminationis, non 
tollit mendacij malitiam , quia & libera eft, & menda-
cio extrinfeca. 
4 Dico fecundó , pofita fisione fupradi^ compara-
tionis, in qua minus peccatum reliólo maiori eligitur, 
talis eleótio minoris peccari non haber malitiam aliam 
diftinchm ab ea, quam haber minus peccatum. H x c 
conclufio á nemine negari poteft : imó hoc eft folúm, 
quód Dodrorcs relati á Sánchez videntur docere; cum 
tantúm dicant faóla illa comparatione fidla , potius mi-
nus malum , quam maius eft adraütendum , nunquam 
tamen dicunt in illa eleófcione libera minoris mali ma-
lum non eífe, fed non efle malum aduersus praceprum 
cleólionis. 
5 Dico rertió, qui fub illa comparatione homicidium 
eligerec, omiíTo leui mendacio , peccaret fané mortali 
peccaro homicidij: at non credo aliam malitiam habe-
re. Quód peccer morralicer, conftat ex prima conclu-
fione , & cxprefsé omnes Dodlores a d m i t t u n t q u ó d 
veró non habeat aliam malitiam , inde probo : nam fi 
aliquam haberet, máxime aduersus praeceptum, quo 
cauetur ex duobusillis malis minus eíle eligendumj fed 
in príefenti nullum eft rale prxceptum : íiquidem quali-
bet fuppofitione fadba verumque viran imperatur. Ergo. 
Deinde vitare homicidium , potius quam leue menda-
cium , ipfamet iuftirise virtus obligar, quídibet enim 
virius3 quo grauior eft, & excellcntior,eo ftri<5tiús obli-
gar ad fui obieóti obíeruationem. Ergo non eft necef-
faría alia obligario diftmdb. Ergo qui vult committe-
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re homicidium, potius quam leue mendacium aduersus 
iuftítiam peccat. 
Sed quid dicendura , cum ínter dúo peccata raortalia 
clígisí 
Refpondeo femper te peccare morcalirer, quiaíem-v 
per renetis vitare vtrumque qualibet fuppofitione fadla. 
At peccas folúm aduersus illam virturem , cui opponi-
tur peccarum , fi de fadlo committeretur: vnde pro 
qualirate virtutis eft maior , vel minor obligado ; fem-
per enim fides, v. g. fidelitatc excellentior eft. Ac cúm 
ce determinas vnum é duobus violare, & refoluis vio-
lare fidem , folum aduersus fidem peccas, quia fides eft, 
quo: te didabac magis eífe ipfam feruandam,quam fide-
licarem. Ñeque enim necelíaria eft alia virtus, qus hoc 
dider. 
6 Argumenta pro fententia Sánchez ex diótis ma* 
nene foluta j qualibet enim determinatione fa¿la 
femper eft malum cligere peccarum leuius; non ta-
men eft malum confulere eligendum , quia non con. 
fulirur eligendum minus malum abfoluté, fed dimi-
nutionem maíoris , cúm in poteftate confulentis 
non fit vtrumque virare , ficuri eft in poreftatc ele-
¿loris. 
Ad fecundum concedo re tencri ardh'ori vinculo 
peccatum grauius virare, quam leuius, non tamen in-
de inferri, fi eligas leuius , non pcccacurum i peccabisj 
inquam, fed leuiús. 
Ad tertium concedo illnm adum negandí fidem 
eflegrauiífimum, & aduersus fidem , quia fiifficicíub 
conditione non auferente malitiam vclle fidem ne-
gare. 
Ad quartum quando dúo praicepta incompatibilia 
concurrunt, fi redé expendatur, non datur príeceptum 
clígendi, quod grauius eft, quia ibi tune non funeduo 
prsEcepta, fed vnum tancúm} aliud enim ceífat, quia 
ponetur aliqua circumftantia , qua pofira ceíTat obli-
gatio. Verbi graria, adeft príeceprum audiendi Miftam, 
& fimul neceífitas fuecurrendi infirmo, ceífatomnino 
prsceptum audiendi MiíTam , quiaponitur aliqna cir-
cumftantia, qua cum non obligar: at in prafenti cafa 
fupponimus vtrumque pra:ceptum de 'fado obligare, 
ñeque vnius obferuantiam alterum excludere. Ergo 
vrrumque eftfcruandum. Ergoíi vnum exillis violes, 
peccabis. 
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Peccatis, qu£ eH de eomm diflinBi0ne, gra-
uitate, poems eis ann&c'm 
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Vnde diftindio peccatommíumendafír. 
r Proponitur quafíio. 
1 MultiplicitíU ex pane pracipitmis non multiplicat 
peccata. 
3 ObieHiones aliquot proponuntur , & diluuntur. 
4 Quoties efi dijlt77Ü:ioformalü, nonmaterialü reipra-
cept£ , eft peccatumdiHinttum. 
$ Proponuntur obieüioms, aduersus dittam doñrinam, 
& tlixfit fatü . 
R 1 N c i p 1 v M conftitntinumcuiuf-
cumque reí eft principium diftindi" 
uum illius, ex Philofopho: cúm au~ 
tem conftituriuum peccari , vt ex prar 
cedenti difputacioneconftar, fitdiftb-
l 3 nantia 
io 2 De diftindione & grauitate peccat. 
nantiacum natura rarionali, quotiefcumque hxc diíío-
nantia numero , vel fpccie diuetía effc, diuerfum efl pec-
catum numeio , velfpecie i ¡ta Azor. tom. i . inñitut. 
moralíumMb.^.cap.i.qH£fi^,6.6- y.Valentia i.%Mfp.& 
tjHétfl.i.puntt.i. VzCquezdifput. 9%. cap.i. & 5. Salas 
Difficuitas aurem eft, an quotíes multiplicantur prae-
cepta , multiplicentur diíTonantiíe , & confequentcr 
pcccaca) 
Etdicendum eft prxceptura multiplican* pofle , vel 
ex parre pnscipientis, vel ex pane rei prasceprae : ex par-
te príEcipicntis multiplicatur, quando ab eadem pcifo-
na pluries prasceptum repetitur: á diucríis, quando ea-
dcm res á díucrfis praelatis piaEcipitur, vela Deo , & 
creaturis. Ex parte rci prasceptíe multiplicatur prac-
ceptum , quando multiplicamur res , quas príeci-
piuntur. 
X Dico ergo primó , fola multiplicitas ex parre praeci-
pientis, non multiplicar grauiter díflbnantiam rationis, 
ira vt fíe neccíTarió confitenda. Probo, quia hxc multi-
plicitas non facit eíTe prxceptummultiplex, formaliter, 
Ted folúm facit praccipienres cífe multiplices. Ergo non 
porefthíEC multiplicitas diuerfam obligationem confti-
tuere ; ac proinde ñeque diuerfum peccarum neceífarió 
in confeflione manifeftandum. ¡ta tenct Azor quAft. f. 
Vafquczc^. 2. Salas nnm. 5). Bonacina alios referens 
dtjp. i . de peccat. quaft. 4. f>nntt. 3. nurrt. j . 10. & feqq, 
coroll. 
Ex hac conclufione infero omíttentem íeiunium in 
vigilia alícuius Sandli concurrentis in Quadrageíima, & 
facrum die S.Petri oceurrentis in Dominica non peccare 
duplici peccato neceífarió manifeftando , fed fatisfacic 
praecepto confeffionis, íi dicat femel víolaíTe íeiunium, 
vno die feftiuo facrum omiíííTe: licuti fatisfacerer clcri-
cus, qui diceret fe omiíiífe recitare vno die, etiamfí ra-
tíone ordinis facri, & vnius, vel plurium beneficiorum 
obiigatus.fuerit. Ratio ommum eft, quiaomnia illa 
prascepta eandem rem prazeipiunt. ita Vafquez difput. 
5)8. cap.}. Salas/r^ff. 13. difput. ^.feti.i. num. 17. Azor 
/Í¿»,4. cap.t. qu&ji, 6. Sánchez alios referens hb.y.de ma~ 
tñm. di[p. i ¡ . f i . ¡ . & 6. hb.i. in Decaí.cap. 14. num. 9. 
Henriquez/í^.f . / «ww cap.^ .%.G. 
3 Sed obiieics, Praeceptum eft adtus intelleiflrus, 
& voluntat¡s praccipientis.fed non potefteíTeidem adtus 
intelledtus , & voluntatis, quando praecipientes func 
diuerfi , v.g.homo, & crcatura,Pontifex, & Epifcopus. 
Ergo ñeque potefi: eífe idem pra:ceptum. Ergo eft mul-
riplex. Ergo violator ¡Horum violar multiplicia prazce-
pta. Ergo multiplex peccatum commktir, ac proinde 
tcnetur confíteri. 
Secundó quando ribiabvnofuperiorcpraecipirurau-
dire Mift'am , & alius independenter ab illo id ipfum 
tibi pr£Ecípir,quodlíbcr mandarum cxhi'sreinregré obli-
gar : fiquidem quoliber deficiente maneres obiigatus. 
Ergoomittcns MiíTam, vrrumque príceeprum violas; 
non enim eft maior ratio de vno , quam de alio. Ergo 
dupliciter pecca?. 
Tertió negad non poreft omíttenrem facrum a Deo, 
& ab Ecclc-fia prxccprum inobedicntem eííe Deo , & 
Ecclefiap. Ergo grauius peccat, quám fi folúm Eccle-
íia;, yel Deo inobediens forer. Ergo falrem raríone hu-
iusgrauitatis tenebitur manifeftarein confeflione á qui-
bus fuerit fibi prasceptum irapofitum. 
Facilis eft horum folutio. 
Ad primum dico eíle quidem diuerfum prxccprum 
Pontificis, & Epifcopi, nonfonnalker, fed matcriaíiter, 
quia vnus alceri non fuperaddit obligationem nouam, 
fed eandem vrget. 
Ad fecundum concedo quodlibet mandnrum ex his 
te integré obligare: ar quia ad idem formaliter obligar, 
non peccas duplici peccaro, fed vno, ficuri íi ab Épi-
feopo , &: Pontifice lata eííet excommunicatio ob fur-
tum¡n Ecclefia commi'íTum ; íi committeres furtum, 
non duplicem excommunicationem , fed vnam contra-
heres. 
Ad terrium concedo omittentem facrum a Deo ^ & 
ab Eccleíia prsceptum, eífe inobedientem Deo, & Ec-
clcíi^, non formaliinobedientia, fed generali, quatenus 
omnia peccatadici poífunt eífe contra obedientiam, vel 
charitatem , aut giatitudinem : ar quia pluiibuseft ino-
bediens , concedo te aliquo modo grauius peccare, fed 
non eft grauiras ranrae confiderationis, vt neceífarió ma-
nifeftanda jn confeflione í i t , quamuis concederemus 
circuraftantias norabiliter aggrauantes eííe in confeflio-
ne manifeftandas. 
4 Dico fecundó. Mulla eft alia diftinétio peccatorum, 
niíi fecundum díftindionem pra:ceptorum.*Vnde íi ex 
parte rei praeceprx íit foliim diuei fitas numérica, pecca-
tum folurn numero multiplicatur, íi diueríitas fpecifica, 
peccatum diuerfum erit in fpecie. Conclufio eft mani-
fefta : nam ciim peccatum íit rranfgreflio legis, & lex fie 
diuerfa, quotiesres prxcepta diuerfa eft, efHcirurfané 
omittenrem quamlibetrem pr^cepram diftindtum pec-
catum efíicere. Hocaurem inrciltgidebet de diftirxftio-
ne rei praeceptx formaliter, non materiaiiter: non enim 
ex diuerfitate materiali obie6t:orum,v¡dentut diuerfífica-
ri peccata; qui enim prodigus eíTet expendendo anrum, 
non committerct diuerfum peccatum ípiecic, fi expen-
derer argentum. Idem in plurium fenrentia contingic 
ín intemperanria ex diueríitare cíborum, non enim ac-
rendi deber mareriale obie<5tum , fed fórmale praeceptí, 
diueríitas enim matenalis conducit ad diueilitatem nu-
mcricam aétus , non ad fpeciem : itacommums fenten-
tia A z o r / o i . l i b . ^ . . cap. t. ejuafl, y .Vafquez ^//^.p8. 
cap.t. Valenr. i . i .dtfp.ó.q. i . p . i . Salas trattat.i ydiíp» 
i.feíl.i.mm.c} & 14. 
5 Sed obiieies primó. Vnico precepto plura diuerfa 
mandan'pofllint, praeceproenim iurandiprohibeturiu-
ramenrum falfum, iniuftum , otiofum & precepto 
non fornicandi, prohibetur fornicati'o, adulterium, pol-
lutio, beftiaiitas , & tamen ha?c omnia diíFerunt fpe-
cie. Ergo diueríitas ptecatornm non requirit diueríi-
tatem in prxceptis, fed folúm diueríitatem in re pras-
cepta. 
Secundó obücio. Eadem res duplici via prohiberi,veI 
prxcipi poreft , tkulo, ínquam, religionis, & iuftitia?, 
vr contíngir ¡n precepto prohibenre furtum rei facrcr, 
tirulo pietatís, & temperantia?, vr in fornicanone cura 
confanguinea, titulo , caftítatis, & iuftitix , vt in for-
nicatione cum vxorata ; fed tune commitrens furtum 
reí facras, velfornicationem cum confanguinea, dúplex 
peccatum committis neccfllirió in confeflione manife-
ftandum.Ergo multiplicitas peccati non requirit multí-
plicitatem in re prcecepra. 
Tertió contingit multiplican rem prxceptam forma-
liter , & non multiplican peccatum numero , vr conrin-
gir, íi focminam infequaris, alloqnaiis,deorculeris plu-
ries, &rem cum illa babeas-, quodlibet ex antecedemi-
bus eft peccatum diftinóhim , &ramcn non eft neceífa-
rió in confeflione manifeftandum, vr tenet communis 
fenrentia. Ergo non ad multiplicitatem rei pn^ceptar pee 
caramulciplicantur. 
Ad primam obieítionem concedo vnico prcecepto 
materiali, feu vnica propofirione plura diuerfa prohibe-
r i , fed hoc non tollit, quin cequiuaienfer, & formali-
rer plura praecepta dicantur : alias omnia, quae Deus 
prohiber, dicerenrur vnico pnecepto prohiberi , fiqui-
dem vnico indiuiíibiliaótu prohiber; fuííicirenim , vt 
dicantur eífe plura praecepca , íi res pneceptse itadiftin-
¿tx funt, vt qua:iibec ícor'íim poílit fuo príecepto pro-
hiberi. 
Ad fecundam , ibi eífe duplicem tera piieccptam, vel 
vnam 
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vnam rcm fub aliqua diuerfa círctimftantia ; rarione 
enim iuftitia: prohibetuc fuitum cuiuílibct rei, fiue fa-
crae, íiue profanas, racione enim religionis prohiberur 
fpecialircr furtum rei facrac, quod cerré diftinótum eft: 
nam refpedtu iuílitia», rem facram eíTe, vel non cílejeft 
per accidens; folúm enim rerpicic, ne aliennm , contn 
voluntatcm domini accipiarur : ac refpeólu religionis 
cfl quidem per fe eíTe rem facram, quia religio non pro-
hibec furtum rei facrar, quarenus furrum eft , fed quace-
nus illo caufatur irreuerenria , & indeccmia rei facríe, 
& Deo dicacas. Idem eft in príecepro non fornicandi 
cum conlanguinea ; caftícas enim prohibec quamlibec 
fornicarioncrn cum aliena. Qh.iüd vero íit confangui-
nea, vel non , non pertinet ad caftitarem : at pietas, 8c 
reuerencia confanguineis debita expoftulat, ne re illis 
turpirer immifceas , ac proinde , quod eft per accidens 
rcfpeíhi caftitatis , eft per fe refpedlu pictatis. Simili-
térque dicendum eft de fornicatione cum vxorara, qua: 
eft aduersús cañitatem proJbibcntem acceíTum ad non 
fuam, quaccumque fit, & íimul eft aduersús iuftiriam 
prohibentem cuiuílibet iniuriam. Quarc dicerc poíTu-
mus in ómnibus his duplicem eííe rem formaliter 
prsccptam ; ca enim , quae funt per accidens prohibirá 
refpe&u vnius victutis , funt per fe prohibita refpcdu 
akerius. 
Ad terciam refpondeo , ex his quíe latiús diccmus in 
trañat. de peenitentia , diífnt. i . de his quae neceíTarió 
funt confitenda. Fatcor, inquam , quodlibet exillís 
peccatum eíTe, &: peccatum phyfícé diftinílum : at quia 
moraliter, & fecundum communem a^ftiman'onemnon 
diftinguuntur, fedadidem funt, ideo declarara copula, 
omniailla, qus communircr contingunt, cenfentur de-
clatata , & de ofeulis, & tadibus copulam pracedemi-
busferé omnesaffirmanr, non eíTe neceíTarió farenda.vc 
vidcreeftapud Nauarrum cap. 6.nwm. 18. §.ínfertur. 
Vafquez i.i.tom.i. dtfpit.jj . cap.i.fine^&depeenitent. 
quixft.91. art.i. dhb.f. nfiw.$$. Azor tom.i.inftitut.ino-
raltmn , lib.^. cap. 4. quAfl. 6. Suarez torn. 4 in 3. part. 
dijput. t i . f eü; . f. num. 16. At de ofeulis, taétibus, & 
collocutionc fubfequente copulam . efto Vafquez, 3c 
Suarez /«^r4,cxiftiment neceflarió eíTe fatenda,quia funt 
initium alterius copula:: ac íi abfque animo illius fianc, 
exiftimo fatis probabile non eíTe neceíTarió fatendajquia 
vídentur eíTe complemencum copula: priccericíc, & non 
ínítium alterius: & fie declarara copula, omnia, qua: 
regulariter euenire folent, intelliguntur declarara j Se 
licét alíquando id non comingat, eft per accidens. ita 
N-auarr. in cap. confideret , de poonitent. diftinti. 5. num. 
46. & in fumm, cap.6. natn. 17. generalirer dicit aítus, 
qui prarcedunr,vel fubfequuntur communicer ad aítum 
principalem peccati, non eíTe neceflarió in confeífione 
tnanifeftandos, vt fi quis alrerum occidat,& ftatim gau-
dear, I^retur, vel de illo colloquatur, aliííque oftendac 
íibi placeré, quia ha:c communirer contingunt. Henri-
quez lib.f. fumm.cap.f. §.f. vbi in comment. dicic eíTe 
communem , c^cvi/?.8. w/w.5. kzo i tom.i. inflttut. mo-
ralium, Itb.^. cap./ff. íju.aft.6. fine.Sahs trattat.i $.di.ffut. 
f.feft.S. num.cfi. circafinem.Qaodveio loan. Sánchez 
dijput. 6. feleBar. num. 3. addit fupradidta eíTe vera, 
ctiam fi magna interceíTerit interruptio temporís ínter 
copulam , & confequentia ad illam ; dummodo ad alia 
negocia, quicommifit fornicationem , non fe diuertat, 
fed in eodem ftatu , & fitu permaneat , detinens fcemi-
nam, ad deofeulandum illam , & colloqucndum , vel fi 
forte formina difceflit, ex vtriufque conuentione expe-
der reditum, ad iterum deofeulandum illammullo mo-
do mihi probacur, ñeque Nauarr. quem pro fe adducic 
in cap.confíderet, id dicic, fed folum di"cic tn fumm. iuxta 
edít.L,Hgdíinenf.-i¿<)-j.cap.6.num. 17 .verfic'.infertur fepti-
tno, femel tantüm peccare quoad neceíTitatem confiten-
d í , qui poft vnam fornica[íonem cum árnica habitam, 
eam fiepins ofeulatur, non ad irerandam fornícacionem, 
fedadmaiorem deleéhcionem , quia omnia illa ofeula 
videncur confequencia fornicacionis, 8c rei iam habics, 
& incap. confideret, num. ^ S.fine, sequauic praeambub, 
& confequentia ad copulam, & ea, in qua: quis vno ím-
pecu fercur, qua: omnia incclligi debenc de immediate 
confequencibus copulam , queque pocius funt copulac 
complemencum, quam alcerius ¡nicium : ac cadus, 8c 
ofeula longo cempore poft copulam fubfequencia.nefcio 
qua rarione poílinc dici eíTe complemencum illius, 8c 
non via alterius. 
Vnum rameheft omnino indubítatum apud omnes, 
coitum vnum non elle viam ad alium, ac proindeetiam 
fi mox poft alium fequatur, neceífarió eft peccatum di-
ftindum in confeííione maniftandum.. 
P V N C T V M I I . 
Vnde diftindio numérica peccatorum non 
folúm in eílephyíico, fed moralix 
6«:in ordinc ad confeíííonem ' 
defumenda fie. 
1 Proponitur ratio dubitandi. 
1 Refoluttur. 
3 Rejpondeturratiom dubitandi, 
i TOnleuiseft difficuItas,quando peccata qnoad 
X numerum morcalicer cenfebuncur mulciplica-
ta, ve tenearis in confeffione ea manifeftarc, 8c declara-
re. Racio dubicandi eft, quia, peccacum pra:cipué con-
íiftic ín volunrare, quam in opere excerno. Ergo mulri-
plicara volúntate, etiamfi opus externum non multi-
plicetur, multiplican" deber peccatum. Ergo cúm qujs 
pergic hominem occidere, 8c ex hac volunrare parac 
equum , aíPumic arma , qusric inimicum , mulriplicat 
peccara , nec in confeííione farisfacic, íí dlcat homi-
nem occidiíle, niíi huiufmodi voluntaecs dcclaraucric; 
neceíTatium enim eft eas mulciplicare , praecipué fi ali-
quo cemporcin ca durauic. Ec confirmo. Dcmus ce poft 
aliquos dies posnicere voluncacis habitas , & omnino 
ab illa ceíTare : farisfacies ne íi dicas te voluilíe homi-
nem occidere , quin dicas , quocies voluifti , vel quo 
temporc perfeuerafti in cali voluncace f Nemo credo 
audebie id affirmare , cúm quslibec ex illis voluntaci-
bus peccacum diftinfhim íir. Ergo eciam cúm fequitur 
occiíio, funt ha: voluntares manifeftand;E, fiquidem eo-
rum raalitia non obinde immutatur. Addc declarara 
occiíione non fufiieienter ha: voluntares declarannus 
non enim ad quanlibetoccifionem neceíTarium eft ran-
ro tempore in deprauata volúntate perfeuerareralias qui 
roto anno in ea pcríifterer, 8c ín fine illius eam execu-
tioni mandarec , fatisfacerec dicendo fe hominem occi-
di í íe , quin declaraueric ín cali voluncace integro anno 
perfenerafle. 
Fareor prcíTum me eíTe hac,difíiculrate.Nam,vt rede 
¿ ixnNiuzn . in cap. confideret, inprinc. dijiiníl.^. num. 
15. ver fie. pone item. íi quis velit occidere hominem fu-
bitanea quadam volúntate, fed deliberara , mortaliter 
peccat, íi concinuanic paululum illam , certumeftex 
praxi communi nondum teneri ad illam extenfionem 
coníicendam , ñeque íi continuauit vnam horam, ñeque 
duas, ñeque tres , fí tamen odo dies, vel menfem , vel 
annum continuarec, tenebicuc fané •, quis ergo determi-
nabit temporis illam quancicatem, poft quam cenetur3 8c 
intraquam non renerurí5 
z Pro refolucione fupponendum eft aliqua eíTe pec-
caca, qua: inceriús confummancur, ve odium, fuperbia, 
inuidia, huefis, deledatio morofa : alia , quae exrcriús 
perficiuntur, vt iuramentem falfum, idololarria , fiomi-
cidium, fomicaúo, furtum , &c. Si de peccatis, qaae in-
I 4 teriús 
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tecius conrummantuc, fcrmo fít, eommuníter D o l o -
res tradunc multiplicata volúntate , multiplicari pecca-
tum , quia cúm illx voluntatcs intct fe non vniantur, 
ñeque vniuntuc in aliquo effedu, qui caufa fit calis pec-
cati, non efl: vnde vnum peccatum dici poííinc. Ergo 
funt plura peccata, ita docec Azovtom, i . lib. 4. cap. 4. 
qu<ieft. 4. confentit Salas 1. z. trafl.i$. difput. yfeft. 8. 
nurn. 89. Vafque? dtfput.yf. cap, i.num. 2. Nauarr, 
fumm. cap. 6. num. 16. Si vero depeccatis , qua: exte-
riús confummantur, loquamur, dicendum efl;, íí volui-
íli occiderehomincm,^ in rerenerfus decrcuifti ápraua 
illa volúntate ceíí'ace , fi poílca itecum velis occidere, 
peccas, &; neceílarió efl: manifcíhnda ralis multiplícicasj 
quia poftrema voluntas cum priori non continuarur, 
ctiam in aliquo opere externo, cúm fuerit per contrariam 
voluntatem retraííltata.ita Nauarr. cap conjideretjnprinc, 
disí. y f num. 48. circa finem. Emanuel verbo confeíjio cap. 
51. mm.C. Salas alios referens , i.i.c¡u<tj}.y$. traci.i 5. 
difp*S 'fett'% > ««w.84. & traft.j. difp.6.Je¿¡.0. num,^. 
conclnf. 1. Q u ó d 11 non mutafti voluntatcm occidendi, 
fed pcrfcueraíli in iUa,quourque occideris, tunediftin-
guendum eft : fi durante illa volúntate ad alia opérate 
diuerrifli, quac via'non eranc occifionis; incerrupifti Ta-
ñe voiunt4teiii n o n í o l ú m interiús.fedctíam extcLÍús;ac 
proinde teneberis in confeííione declarare , quoad po-
teris, quotiesinterruptam voluntatcm aílumpíiíti, ñe-
que fatisfacies dicendotc occidifl'c i quia omnesillse vo-
luntatcs occidendi, c^m non fuetinc in aliquo opere, 
quod via fuerit occifionis continuara: , cenferinon pof-
funt continuatíE,ac proinde ñeque vnum peccatum cura 
occifione eñiccre. áoctx.Sy\u£ft. verbo peccatum, i . § . i . 
Armilla verbo peccatum, §.4.Se plures recentioreSjprout 
refertSalas tom.i.in i . i , traft.j.dtfp.6.fefl:.6. num.zS. 
fine, & 3 1 .fine, Bonzcin.di/p.z. depeccat.quafl.^.puntl. 
Z.n.$. VaCquezdifp.jf. cap. %.& 5. vbi quatuor modos 
apponic ínterrumpendi voluntatcm, Primó perconrra-
rium aifbum.Secundó per fomnium.Tcrtióper ínaduer-
tentiam. Qíiartó per diuerfionem ad alia opera. Qui 
omnes mihi probantur, nifi fomniis fuerit aííumptus, vt 
médium ad prauam intemionem cxequendamjefto Ema-
nuel verbo confeso.cap. j 2. mm.^. Lope?; 1, p. infiruEi. 
C4p.$i. Graffis lib. i.cap.io. ««w.^.C^/e^.&al i j jquos 
fequitur Salas i .1. c¡u<cjí.y$. iraft.l}. difp.f.fett.S.num. 
84. doceantfolam interruptionem per adum contra-
rium, & non per fomnura, & efum eíficere nouum pec-
catum necefiació coníitendum. Si vetó voluntas occi-
dendi nonfuit interruptaalia volúntate conrraria,neque 
aliquo opere externo , quod vía non fuerit ad occifío-
nem , fed perfeuerauit moraliter, quoufque hominetn 
occideris, exiftirao te fatisfacereobligationi confeífio-
nis , confitendo occifionem, quin declares quo tempo-
re durafti in illa volúntate, & quae opera ad ¡llius execu-
tionero aíTumpfiíii j fuppono enim omnia illa opera non 
habere aliam raalitjam , nifi á volúntate occifionis. R a -
tio eft , quia quando efl: vnum propter aliud , non cen-
fetur, nifi vnum , vttradit S.Thom. i.pan.e¡u£ft.$.aYt. 
fin, advlt.argum. Omnia autem illa opera, & omnes 
illx prauae voliciones, etiamfí in genereentis, drpecca-
ti Cphyficé loquendo) plura fint: ac qqia ad occifionem 
ordinantur, & cum illa vnum conftituunt, quia fuerunc 
jllius caufae, ficut lapides, columna, &: ligna, funecau-
íkdomus , ideo declarataoccifione,cenfenrur omniadc-
clarata.facítque adid textus in l.eum qui.ff.de vfucapion. 
Scha.tcneiNaUKr.infunim.cap.ó.num. 16. ly . & 1 S . & 
in cap.confideret,tn pnnc.difl.^num.^S verf.sx hac limi-
taüone. Henriquez l ib. i je poenit.cap.s. Bonac'm.difp.i, 
depeccat.qmíl.^.puntt.i.mim.Z.^ i . T o l e t . / i ^ . cap.j. 
Syhicñ.verbapeccaíu?J3)i.§.i.Súzstra¿}.i5Jifp^.fe^.S, 
««w.Sy.Aduerticauccm cum Henriq.hoceíle intclligen-
dum,quando ínter hos adus módica efl; difbntiai& be-
n é : quia quando plurima eft, non poteíl voluntas ad alia 
non diuerti, qua; media non fine finis exequendi, ac 
proinde eft faótainrerruptio moralis. 
Verum fi occifionon fuerit fequuta, eo quód retra« 
¿tafti voluntatcm , vel fuit tibi impoífibilis , cum cotail*-
lius peccaci malitia fita fuerit in volúntate, neceflarió 
obligatus es voiuntatis raultiplicitatem declarare, quia 
non habenc, vnde tales voluntatcs vniantur, & morali-
ter vnum fine : Se cum ralis mulciplicitas declarari faci-
lé non poííir, cum íingulis momentis voluntas renoue-
tur , debes declarare tetotieshabuiíí'e volanratem occi-
dendi , quoties opera aliqua externa diuerfa ad illum 
efFeótum aflumpíifti, vel quoties voluntatcm intelligis 
renouare. Quód fiid :¡bi videtui arduum , 6c ferupu-
lisexpofitum, declara rempus, quo in voluntare illa 
perdurafti, quia hac vía videris voluntares exprimere.fic 
Nauarr. cap. 6. num. 18. Salas, Vaíquez locü c i tatü . Bo-
nacina num. 9- & in fimili tradi: Azor t. fom. lib.4, cap, 
¿f.qutfí.^.fine. 
3 Ad rationem dubitandi refpondeo pra:ambula illa, 
etfi in efl'ephyfico peccata diftinéh fine, camen fecun-
dumcommunemhominumíeftimationem non reputan-
tur diftin¿ta , fed idem peccatum cum occifione fadea. 
quia fuerunt via, &: caufa illius, & nullo modo inter-
rupta.Ad confirmationems concedo antecedens, te obli-
gatum efle manifeftare voluntares , quas habuifti occi-
dendi,quando occifionem non fuifti cxecutus;quia tune 
illx voluntatcs non habenc tertium, in quo fint vnum: 
at quando occifio fequuta fuit, ecíi eodem modo mala 
fuerinc ea peccata , quia habenc, in quo continuentur, 
ideo non debent necefiarió explican'. 
Ad aliam confirmationcm, concedo non efle necef-
fárium ad quamlibet occifionem multiplicari toe ope-
ra , & voluntatcs, fed nonobinde fie integro anno, iraó 
ñequemenfe in eadem volúntate perfeueraturum, quin 
debeat manifeftare : nam feré impoíTibile eft , quod ad 
alia opera , qux via non erant occifionis, non fe diuer-
terit; quando autem interrumpir voluncaccm , vel pee 
contrariam voluntatcm , vel per opus ad executionem 
illius non ordinatum , ¡am diximus manifeftari tune de-
beré, Scefte peccatum, non folúm phyficé, fed morali-
rer omninodíftindtum neceílarió in confeííione mani-
feftandum. 
P V N C T V M I I I . 
Inferuntur aliqua pro clariori intelligentia 
diftindionis rpecifiese, &: numericíE. 
1 Examinatur, an accipiens rem a,Uenam3& apud fe re~ 
tinensplura diflmfta peccata committat neceffario 
in confe/Jione manifeftanda, & proponitur fen teñí ta 
affirmans. 
1 Ifefoluitur (¡¡uteftió cum diflinttione. 
3 gatüfit fundamentücontrariis. 
4 Proponitur te plura peccata committere neceffario m 
gonfeffione manifefianda, fi eodem tempore plura iu~ 
rameta faifa profera* ad eanderem confirmando., 
pluribat maleditttonibtfá, vetplagü inimicu afficiaí, 
f Defenditur contraria fenteatia. 
6 Quid dicendum , fi diuerfis comumeliofis verbü F i -
trnm eodem témpore afficiat? 
7 Quid fi pluribftí in peccato exiflens facramenta rnini-
ftresyVel iratwplures eodem Ímpetu vulneres} 
8 Defenditur effe plura peccata neceffario manif efi anda 
in confeffione. 
9 Coniugatut, fi cum coniugata adtdter'mm committat 
vtrumque coniugium ten tur manif efl are. 
I o Reli^iofiti,facerdos>non tenetur vtrumque manifefta-
re.cum peccatum luxurid committit yfedfufcit fi fu-
cerdotiumjVel votum declaret. 
I I Quid fi votum caftitatü eft fimplcx} 
ix Reíi 
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11 Religiofíü tranjgrediens fuperiorü pr*,ceptum dupli-
citerpeccÁt. 
15 Idem eft de fchoUfiicojfii res alioquin obligatoriapra~ 
cipitury in virtute prxfoti iuramenti. 
14 Canfa peccati qua rationc declaranda in confejfioneJit. 
v5 Qyid' dicendum de eo , ejui in phres Sánelos hlajphe-
rnat, velalicuifAmilia matedicit, 
16 Qui in diefejio fepe proponit non audire Atfijfam, qui 
dicant non comrnittere piarapeccata. 
17 Contrarium eft dicendum, 
18 Satüfit rationi contrarUy 
1 Xhis inferrur refolutio illíus diflículcatis, anac-
X-/Cipi6ns rem aliquam , ñeque reftituens multo 
tempoic, teneatur declarare, quo tempore acceperic, 3c . 
perdurauitinillo peccato f Ec videtur eífe obltgatum 
declarare, ñeque fatisfacerc dicendo íe rern alicnam ac-
cepifíc, ñeque adhuc refticuiílc. Primó, quia perfeue-
rans in concubinacu multo tempore tenetur declarare. 
S e c u n d ó , quiapcrfeueranciainpeccato commiílb au-
qet pececatum. Tcrtió , quia gauderc de peccato com-
iniflo peccatum eft d i f t i n ó l u m f e d qui rem alicnam 
vultnon reftituere, gaudec de eiu; cetcntíone. Ergo. 
Quartó, fequerctur eum, qui rem furatus fuerit, etiamíi 
camfaipius comredfcauctit., imó etiamíi ab alio fute, 
qui eam rem furatus fuerit, recuperauerit, diuerfum 
peccatum non comrnittere, cúm femper eandem ha-
bueric obligationcm reftituendi , & nolucric refti-
tuere. 
Propccr hscc aliqui diennt, quoties vteds re aliena, 
vel renouas voluntatem non reftituendi, vel aduertis 
alienum poíTldere , cíTe diftindium peccatum necefla-
rióin confeífione manifeílandum : fíe Nauarr. [umm. 
cap.ij.num.tf fy.ex quoinferturprimo.UconttA veró do-
cciHenriquez lih.i.depeemtent.cap.f.§.¿. Aragón z . i , 
qu<tfl.(>2..art.¡ .dub.circa i.argumentHm, difto z. Ouand. 
4.diftinÜ;.i6.propoJtt, 25. Si roto co tempore, quorern 
alienam retinuifti, potuiili reílituerc, & noluifti fatis-
facerc, íi dicas,tc alienum accepiíTe, ñequereftituifle} 
quia non commififti diuerfum, & diftindum pecca* 
tum , fed vnum longo tempore continuatum , retentio 
cnim illa tolo illo tempore vna eft , & non diuerfa, & 
ab eadem volúntate moraüter exiftente prouenit. Ac 
durado in peccato non eft circumftantia neceflarió fa-
tenda, quia ñeque mutat fpeciem , ñeque auget nume-
rum , cúm a re durante non diftinguatur, tameth gra-
uiflimafít, & in grauitate aequiualeatpluribus peccatis: 
indicat Azor /or/í. 1 .iijht.lib.^.cdp.^.quáijl^.fine, quate-
nus folúm cum vendit, & alienar rem furtiuam , cenfet 
peccare furem, quia tune fe fe impedir a reftitutionc 
tacienda , & videtur eííe Nauarr. in fumm. Lugdnnenf, 
i$()7*cap.6.num.i7.verjic.addtrnns fecundo., vbidicit,qu¡ 
furatus eft infantem, qui apud eum adoleuit, vnum fur-
tum fecifle dicitur» ex tnficiando^.infans^jf.defurt. 
x Ego veró exiftimo dicendum primó , fi decreuifti 
reftituere , & poftea boni propofiti pcenitens perfiftas 
in retentione , roanifeftum eft te peccatum diuerfum 
comrnittere; quiaiam ccííauit illarctenrio efle volun-
taria. Secundójíi impotens fadus es reftituere,& poft-
ea potcns non reftituis , committis peccatum diftin-
¿lum , quia per impotentiam reftiiurionis difeontinua-
ta fuit prior voluntas , cum iam retentio non fuerit 
peccaminofa, vt antea ; & ¡n his feré omnes conue-
niunt. Terrió, íl poftquam rem accepifti animo reti-
nendi, ad alia te diuertas, ñeque cogites de retentione, 
& iterum recordatus rctentionis, adhuc non reftituis, 
credo te de nono peccare, & tanquam nouum pecca-
tum manifeftandum fore in confcllione. Probo , quia 
tune voluntas rctentionis eft noua , ñeque cum priori 
continuara. Ergo eft nouum peccatum. Et confirmo; 
toto illo tempore , quo non aduertis, ñeque potes ad-
uerrere te alienum retiñere, retentio non eft tibí adua-
líter voluntaria : ñeque eft voluntaria in aliquo efFc&u, 
qui fit caufa ilíiuS. Ergo cum de nouo fi.u voluntaria, 
denouo fit peccatum , ac proinde neceflarió confiten-
dum. Dices, íi poft furtum dormiam , & poíl fom-
numaduertam retiñere, fomnus interrumpir retentio-
nem : nam durante fomno retentio fuit inuoluntaria. 
Concedo totum : ñeque obinde fit femper fomnum in-
rerrumpere voluntatem, nam aliquando fumitur, ve 
médium exequendi illam : at in retentione nunquam, 
vt médium allumi poteft, quia non índiget pofítiuo in-
Huxu, Vt fir, eáque de caufa, quirlibet inaduertentía vo-
luntatem interrumpir: & ira tenet Vaíquez i.i .diifut. 
j j , m m . 14.(27* 15. Suarez fow.4./« $.part. difput.n. 
feft:.i¡.nnm.$i, oprime Fernand. Rebell. de obUi*. injijt. 
i.part. Ub.i. de refiit. quajt. i j.feft.t.prcccipue concluf. 
i.mtm.j,& 8-
3 Rationes contrariíe leues funt. 
Ad primam dicojperfeuerantiam in concubinatu ma.-
nifeftandam eíTe, quia non perfeueratur in vna copula, 
fed in pluribus, qucelibet enim copula ab alia eft diftin-
ófca, ñeque vna cum altera continuatur. 
Ad fecundam concedojperfeuerantiam in peccato ali-
gere peccatum, fed quando augmentum non conftituic 
peccatum diuerfum , non eft neceflarió in confeífione 
manifeftandum. 
Adtertiam concedo,gaudere per deledationem mo« 
rofam de furto commiíro , eíTe nouum peccatum : ac 
gaudere per voluntatem eííicacem non elTe peccatum 
diftindum á volúntate retinendi, niíi adfic aliqua ia-
terruptio. 
Ad quartam concedo contredantem fcepius rem fur-
tiuam in fuá , inquam, poteftate exiftentem , non ede 
peccatum diftindum , fed ídem continuatum , quando 
ex contreótatione non redditur res dererior.- imócciam 
probabileeft non eíTe peccatum diftinóhirn , fed ídem, 
quando afure, qui ribi rem furripuit, recuperafti, quia 
femper eft eiufdem rei retentio , feu non reftitutio , vi-
deturque decifum in l.ei qui, & l.inficiando^.infans-ff. 
dt/urtií , & tradit exprefsé Azor tom.i. iníiit.moral. Itb, 
^^ap^.qu<cíf.^ .fine. loan.Sánchez dtfp.6. [elccl.num.ii 
Salas i.i.tratl. i i>,difp.j.fecl.%.n.<)0. 
4 Secundó infertui-3quiddicendum, fi eodem tempe-
re plures maledióliones in alium iades, plura iuramen-
ta faifa ad aliquam rem confirmandam proferns, pkn i-
bus plagis inimicum afficias, pluries foeminam eodem 
tempore deofeuleris , an , inquam , tune plura peccata 
numero diftin6ta efficias neceflarió conficenda l Ratio 
dubij eft: quia quodlibet ex his iuramentis, plagis, & 
malcdiélionibus, &ofcuI¡s, etiamíi aliud non fequerc-
tur, eflet peccatum conlummatum inteiius 3 &exterÍLis. 
Ergo quodlibet ex his eft diftindum ab alio , ñeque 
cum alio continuatur. Et confirmo : fí h^ maledidio-
nes , & iuramenta piolara eflenr diuerfis temporibut, 
quíelibet exillis maledídionibus , & iuramentis confti-
tueret peccatum confummatum d¡ftin¿tum. Ergo quód 
fadba fuerint fuccefliué vnum poft aliud , non impedic 
hanc multiplicitatem , ficuti in pollutione , & fornica-
tione, non ¡mpedit eorum multiplicitatem, ello fuccef?. 
íiue ñant, 
f Verúm communis fententia eft , hazc non reputari 
peccata diftin¿ta, fedidem peccatum numero; fie Azor 
1 .part,injlit.moral.ltb.<).cap.i%.quajlA y. Ratio cft,quia 
omnia illa iuramenta confirmant eodem tempore vni-
cam filfítaiem , mal-edi¿tioncs idem malum inimico 
imprecantur, percuilíones vnum vulnus conftituunt: 
quod non leuiter confirman' poteft ex negationeD. Pe-
tri; ter enim didus eft negalTe Chriftum ; ñeque abf-
que temerirate , aut errore , vt dicit nofter dodiflimus, 
éc ómnibus ficeulis mérito laudandus loannes Mal-
donatus Mai íh .16 . mm. 71. dici poteft faepius, quam 
ter 
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tcc ncgaffc; attamen íingulis vicibus piara iuramenra,^ 
¿cattclUnoncs proculit , vt optimé ipfe Maldonac. ex-
pcndit ««w. 70. 72.. &74[ . Pr imó enim inrerrogatus, 
quafi dubitantcr abancilla,an cíTct ex diícipulis Chrií t i , 
rcfpondjt .* «o»y«wí; vtdicic loann. ac cúm ancilla i n -
ftarct, & diccrec afíírmantet , E t tu cnm lefu GaltUo 
eras jRcfpondit ipfe; ñeque nouiillum,nequefcio,cjuid di-
ÍÍÍÍ, vt Matrh. Marc. & Lucas fcribunt. Secundó vero 
interrogatus adhibuit iuramentum. Terrió examinarus 
íuperaddit execracionem illam , quam faepc ingemina-
uirsquod conftat ex jllis verbis, ccepit detefiari., quafi (x -
pc, & multis modís execratus fuerit: ideóquc dixit Mar-
cus execratione vfum fuijfe. Secundó probatur ex cip. 
cmn pro caufa > d: fentent, excommuntcation. vbi ob ver-
berationem clerici fadlam in dormirorio , & continua-
tam per clanllrum , vnica excommunicatio contrahitur 
ratíone Verberationis: efto pluries quam femcl percuf-
fus fíe, quia omnes illa; percuíliones reputamur vna. Ec 
licct in texru videatar duplici excomnmnicationc i l lum 
ligatum cíl'e : hocnonefl: racione folius percuíTioniSj 
fed ratione violationis EccleficC i vjde gloíTam. Con-
firmac hanc fententiam loan. Andreas reg. delitlum^coL 
fenult. de reg. iurü Itb. 6. sfíírmans eum , quí ter pu-
gione clericLim percuíBr, continuatis vulneribus, vnam 
tamum excoramunicationem contrahere , quia repura-
tur vna percuífio : facic cap. L o t W ü ^ , adiundla glofla 
verbo appeUauit,}i.c¡uieJi.t. vbi dicituc eum, qui vno,& 
continuo impetá appcllauit bis, vel ter á fententia , fe-
mel appcllaíTe dicitur. & Lcufn qu&ftio.C.de legatü.§.fed 
& alia, dici tur , qui eandem rem cuipiam in teftamen-. 
tOjbis, aut ter legauit, perindeeftjac fi femellegauerit: 
éc ita hanc fententiam docet exprcísé Nauarr. in futnm. 
cap.6.num. 17.& incap.conjideret inprincip. depcenitem. 
d i f t .mtm ¿fi.verf, ex quthm. Henriquez 2. depcenitem. 
cap.f .§ .6 .& cap.S.§.5.Bonadn.diJp.i.de peccat, quAji.^. 
puntt.x.num. 11 . Simanchas de Catholic. tnñi tut . cap. 8. 
jW.Couar r . i .variar.cap.lo.nurn.S. Salasalios referens 
\ , l . t raf t . i i .d ' i fp .<¡ . fe f tS . n. 86. & c ) 0 . & t o m . i . t r a ñ . 7. 
dííp.6.fefi.6,mm.$9.§.díco feptimo. Azor i . tom. Ub, 4. 
^ . ^ « « e y ^ . f .loann. Sánchez/» fe leñ.difput. 6 .n . 1.2.3. 
6. indicat Vafquez tom.de poenitent. ¿¡uajt. 91. art. 1. 
dub.^.nnm S.quatenus dicit vnum peccatum committe-
r e , qui alium lancea lee vulnerauit, vno, inejuam, i f t u , 
id e í l , vno iracundiae Ímpetu, &: tom. i . i m . i . difput. 
75. cap. i.fine , dixit vnum cíTc peccatum pluries foc-
minam deofeulari lafciué, vel tangere in eodem tempe-
re, qoia in vno opere exteriori continuatur , videlicet in 
perfeuerantia conuerfationis cura foemina permanente 
periculo. 
6 Sed quid íi Petrum diuerfís verbis contumelíofís af-
ficias codem temporc , vt fí nomines i l lum latronem, 
adulcerum , homicidam : erítne diueifura peccatum, 
quaslibét ex his contumeliis ? Communiseft fententia 
cíTe plura peccata , & neceíTarió in confeííione manife-
ílanda , quia eíl diuerfa fpecies iniurú-e , íicut íí vocares 
latronem,& fímul percuteres. fie Azor, tom.i.lib.^.cap. 
4.^«<e/?.5.confcntít Salas traf l . i $.difp. y f e f t . num. 90. 
loaun.Sznch.in/elett.diJp.C.num. 1 .Suaceztraft.$.difp.6. 
de charitate oppofitisfett.i .num.$ . N a u m . cap. C.fumm. 
num.í%.verf. infirturfecundo. 
Nihilominus Bonacina difp.de peccat. quéfl.^. punft. 
í . n u m . n . cenfetnon eíTe plura peccata, ñeque in con-
feífione deberé explicari : quia efto eflent iniuriar di-
uerfaerationis , tamen in ratione iniurix , & contume-
lia: conueniunt : ficuti fi a Perro furatus eíTcs equum, 
veftem, 6c arma, non tenetis explicare ea in confeíllo-
nc, fed fatisfaceres fufficienter declarando quantitatcmj 
quia in ratione fur t i , omnia illaeiurdem rationis func, 
ÍJC videntur eíTe in ratione contumelu-e : alias femper 
deberes in confeffione explicare , quibus nomimbus 
proximum dehoneftaíl i : quod cetté non eft apud con-
feílarios facis receptura j & hice fententia probabifíter 
fuftineri poteíl. 
7 Teit ioinfertur , quid dicendum fíe, fí exiftens in 
peccato morrali , piunbus eodem tempere facramenta 
miniílrcs, vel iratus plurcs vulneres, etiam ebdem i(5lu, 
vel prohibitus luderc, ludas cura plutibus continúate 
per noíftem ? 
Forte pjacebit alicui hzc omnia vnum cite pecca-
tum, ñeque obligationem habere fíe operamem diñ in-
guendi in confeflione , quot fuerinc perfonac , quibus 
malé facramenta miniftrauic, quáfve vulnerauit, qui-
bus cum lufitifed íaiisfacere, fí dicac, malé femel ad-
miniííraííe facramenta , vulneraíTe hominem grauiter, 
lufiífe, cüm prohibitus fuerit : & de hoc vltimo cafu 
id tener Azor i.tom.fumm.lib.^. cap. 4. fine. loan. Sanch. 
d'Jp.ú.feUfl.num.i Nauarr./« cap. conjtderet, in princ. de 
pceKU.diji . j .nMn .^.verf. ex qtubm , & docuit B a t r , / » 
in/¡ciando ff de furtis. 
5 Verum tam in hoc5quam in aliis cafíbus tenendum 
cft , eíTe píura peccata neceíTíirió in confeííionc mani-
fe íbnda, tenet VaCq.i.z.di/pui.^S.cap.^.mim. 5?. Prubo, 
quia ad mulnplícitatem perfenarum multiplicantuc 
adliones, ñeque vna cum alia vnum efíiciunr, quis enim 
dicetadmini íhat ionem facramenti Petio faAam , vnum 
componere poííe cum a-dminiftratione fada loanni , 8c 
vulnus IcMinni i n f l í h i m pertinere aliquo modoad vul-
nus Petri ? Et idem eíl de ludo ; quaelibct enim ex his 
adlionibus omnino independens e í l ab alia in eíTe pec-
cati , & rotam in fuo genere malitiam compleram ha-
ber , fícuti haber fornicario cum diuerfís peifonis, & 
probari poteíl ex dodlrina Bartoli in l . tnficiando. §. in -
fans, ff.de f u r t ü , num. f .eumqui venditcerti vini men-
furam decem nummis , liante lege , q u ó d folis o d o 
vendatur, rocíes delinquere, quotics vendit eüam eo-
dem die. 
9 Quarró infertur, an coniugatus habens rem cum 
alia vxore , debeat vtrumque coniugium explicare, vel 
fatisfaciat dicendo in confeflione aduiccrium commi-
fiíTe ? Probabile reputat Saa in editione ComplHtenfi.ver* 
hoconfejfio, num. 50. non eíTe neceíTarió maniteílan-
dum : & poíTet probari quia efle vtrumque coniuga-
tum , aut efle vnum , non variat fpeciem adultcri j , ñe-
que numerum illius , fed folum auget eius grauiratcm, 
Ergo non eíl neceíTarió manifeílandum in confeflione. 
Tenenda tamen eíl contraria fententia , tanquam certif-
fíma , deberé , inquam 3 te manifeílare vtrum coniu-
íium , quiaeí loadlus fít vnus numero in efle phyfice, 
6 morali foinicationis : at in ratione adulterij, leu ín-
iuílicjíEdúplex e í l , & duplicemmalitiamcontinet, co 
quód dúplex iniuria, duabus perfonis inferatur. ita Vaf-
quez 1. 2. dijp. 58. cap. 3. nurn. 9. Salas plurcs referens 
1raft.11. dtfp.$.fefi.i.num.ic). Niunií .futn .cap .ó.nkfít .^ 
verf.quarth infertur^fine. 
I o Quin tó infero,quid dícendum de religiofo haben-
tc ordinem facrum , & violante caílitatem? 
Refpondeo non efle obligatum manifeílare vtrum-
que , fed fuíEcere , fí dicat fceflereligiofum , vel ordi-
nem facrum habere ; quia ordo facer non obligar ad ca-
ílitatem feruandam , nifí ratione vot i in eo indufí , qux 
eflobligatio eadem cum obligatione voti in profeflío-
ne faóli. Ergo declarara quaíiber i l larum, íiiflíciemcr 
declaratur tota malitiapeccati. ita Medina i.tov¡.fumm. 
cap.\¿[.§.\%.'verfa, Manuel Rodr. i.tom.cap.^. concluf. 
¿c.mtm.s. & cap.i<¡)<i. conclufi. num . i . Azor tom.i. Lb.Af. 
cap.i.c¡u£ft.6.fine.Sz.hs 1 . r .qu£j i . - j t . t ra í l . \^ .áí fp . l . f tU. 
2.»>2i.vbi alios referr. 
I I Sed quidf í babear vorum fímplex caflitatis & in-
fuper folemne ratione ordinis facri, fatisfaciet ne , fí d i -
cat fe ncccaílc adueesús votum caftitatis, tacens elle fo-
L 
lemne? 
Refpondeo fatisfaccrciium quia votum fímplex a fo-
lemni 
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folemni non difFerc eíTentialiter, fed folúm accidenta-
liter, v t b t i ú s i n mareria de religione : tum & pixci-
p u é , quia eíto votum folemne caftitatis differat fpecie 
l fimplici, eo quód inhabilem reddat hominem ad ma-
trimonium, & ob alios fines : ac ad feruandam caftita-
tem eodem modo , & ílib eodcm fine obligar j fciliccc 
ne írreuerentia Deo fiat, fi non feruetur, quod ei pro-
miíTum eft : quapropcec w cap.rurfus.ejui clericí,velvo-
uentes , ait Ccleftinus votum folemne non magis obli-
gare apud Deum , quam fimplex. Idémque tradirar in 
l . i . í i t .S.part. i .dcihi Gregor.López alios refert: 8c ka 
tenet,& latiús prob¿t Salas/w^?^ m m . n . Vnum camen 
eft omnino certum, in quo feié omnes conueniunt, Sa-
cerdotem violantem caílitarem , fatisfacere, fi dicat fe 
ordine facro eíTe iníignicum , quia idem votum repetí-
tur in ómnibus ordinibus,adLiersLis quod pencar. 
1 z Sexto infero , religiofum tranfgredientem prasce-
ptum fuperioris intendentis fub mortal i obligare, du-
plicem culpam committere , neceíTarió in confeffionc 
manifeftandara j alteram aduersús illam virturem , in 
quarespraecepta eílconfticutaj alrcram aduersús obe-
dientiae votum. Quod vt reóté intelligatur fupponen-
dum eft: füperiorcm prsecipicntem conftitucre rem pra?,-
ceptam in ea Virtute , ex cuius amore mouetur praece-
ptum imponere, feu quam intendit , vt fubditi execu-
tionc reí praeccptac confequantur. Hxc autem vinas 
aliquando eft eadem cum ea, quam ipfas res praeceptae 
iure ipfo naturali refpiciunt, vt contingit, cúm furtum, 
& homicidium prohibetur , ne fiat alicui iniuftitia ; & 
tune non conftituit prasceptum fupenoris diftinólum 
peccatum : aliquando eft diftinda, vt ciim furtum reí 
lacras; prohibetur ob fpecialcm loci facri reuerentiam, 
¿¿ tune iam diximus peccatum conftitucre Tpeciaie 
contra virtutem religionis; aliquando vero res manda-
tur , quse iure naturali mandara non erat: vt ieiunare, 
audire Miílam *, aliquando prohibetur, quas iure ipfo 
prohibita non cranr j videlicet ne religioíl domo egre-
diantur, ne ¡nterfe loquantur, nevé vnus in alrerius cu-
biculum ingrediatur; in quibus prseceptis attendendus 
eft finis immediatus legiflatoris, & dicendum rem prae-
ceptam in ca virtute eñe , in qua fuerit finis immedia-
tuSjfiquidem ad illum confequendum,vt médium aííu-
mitur. Hoc fuppofito probo manifefté religiofum 
tranfgredientem fuperioris praeceptum peccarc dupli-
citer. Primó aduersús illam virtutem , in qua eft prae-
ceptum. Secundó aduersús votum : nam cúm fuperior 
liabcat hanc vim conftituendi rem prasceptam ih ali-
qua virtute , ac fi iure naturali ab ipfa virtute eííet man-
data, violanstale príEceptnm , violar ipfam virtutem: 
ex alia ctiam parte religiofus habet votum obediendi 
fuperiori in his , quae fibi fub obedientiafuerinr impe-
rara. Ergo peccat aduersús huiufmodi votum , cúm 
obedire renuit. Quocirca Francifcanus , qui feria 6. 
Quadragefimae non ieiunar, dupliciter peccar. Primó 
contra praceptum Ecclefiae, 8¿ fuperiorum , per regu-
lara id fibi príecipientium. Secundórarione voti obe-
dientiae j quoad obferuantiam regula: obliganris fub 
mortali feadftrinxit: & ita renet Vafquez i.i.diftíit.yZ. 
cap.$,mm.j.& 9. Azot tom.i.lih.^.cap.i.quaft.ú. Salas 
alios referensÍMÍÍÍÍM 5. díffut.^./ecl.i. num.iG, & 17. 
Non tamen ex hac dodrrina infertur religiofum omic-
tentém horas canónicas ab Ecclefia prasceptas, & Mif-
fam die Dominica, 6c alia , quas communiter aliis a reli-
giofisfuntimperata, peccare aduersús votum obedien-
tiae; quia ratione illius folúm obedire tenetur in his, 
quae fibi, vt religiofo fuerint imperara, vt bene notauic 
Thomas Sánchezlib.6.in Decal.cap.i.n.q. 
1 3 Séptimo infero fcholafticum omittentem prascc-
ptum fibi impofitum in virtute praeftiti iuramenti j íi 
res alioqui fibi erat praecepta, peccat dupliciter, & con-
tra iuramentum, di contra virtutem, in qua erat res pr^-
cepta. fie Azor, & Salas fupra. Dixi , fi res alioqui fibi 
erat praecepta : nam fi praecipitur fub virtute prxftiti 
iuramenti res non fibi alioqui prxccpta ; exiftimo fo-
lúm contra iuramentum delinquere, co quód videatur 
fuperior nullam illi ©bligationem imponere , etfi poflit. 
Quandoramen aliquis veré fuperior non eft, quia non 
habet vim obh'gandi aliunde, nifiex voto : tune cerrum 
eft violanrcm rem fibi imperatam a fuperiore alioqui 
non praeceptam , folúm peccare contra votum , vt con-
tingit in fasculari. vouente obedire fuo ConfeíTario in 
ómnibus , quae iudicauerit furc fpírítuali faluti máxime 
conuenire. ita Salas difpHt. fetl.i. nam. 16. Vafquez 
difp.ySxap.i.num.y. 
14 Infertur- oóbauó , re non teneri declarare in con-
feífione omnia illa, quaccaufa fuerint peccati omiílio-
nis, v. g. Miílae audicndas, fi nullam aliam malitiam in 
fe habent, prarter eam , quam comrahunt ex omiílione, 
quia declarara omiflione , declaras integram illorum 
malitiam: quapropter non reneris dicere ob volunta-
tem ftudendi, ludendi rScc. Miííam rcliquilfc , fufíicir, 
í id icaste Miífam omififle, cúm audire deberes. At íi 
ob fornicatíonem, vcl furtum reliqmíli facrum , tcncris 
id declarare , vt conftat. fie Sayrus lih. 1. tn clauiregiay 
cap.G.num.io. V^nx.toin.i.difput.é.q.i.p.^.dub.x. Bo-
nacina dtfpat.x.de peccat.q.^.p.^-finejmm. 17. Azor tom. 
idib.^.cap.^.cjiiáft.j. 
An veró ludus, vel ftudiutn , qui caufa fuit omíílio-
nis, dici debeat commiííionis peccatum , vcl omiflio-
nis ? res eft parui momenti ; exiftimo peccatum efl'e 
commiííionis , licét fit contra praeceptum aftirmati-
uum , quia non eft contra illud diredé , fed indirecfté; 
quodliber enim príeceptum affirraatiuum habet adiun-
¿tum negatinum. prohibens omnia illa, quatcnusimpe-
diuntprascepti aífirmariui executionem. 
1 f Infero nonó, quid dicendum de ilIo,qui in plores 
San(5tos blafphemat, vel alicui familia? maledicit, com-
mittitne tot peccata , quot funt San ¿t i , vel tot peccata, 
quot funt perfona: in familia ? Videtur id affirmandunv, 
quia fi omnes illos Sandios fpecialiter maledicerer, & 
omnes illius familize de fadlo occideret, etiamfi vno 
Ímpetu faceret, tot imarias , & homicidia committeret, 
quot eííenr perfonas maledi<5fca2, & occitae. Ergo etiam 
in voluntare malcdicendi, 6¿ occidendi, tot debent efl'e 
peccara , quot funt perfonae. Item fi alíqua perfona ex 
illa familia eííet Clericus , haberet malitiam ficrilcgij 
¡lie adlus. Ergo quíeliber perfona fecundúm fe tribuic 
fuam malitiam:fíc afiirmat Azor torn.i. inñ'tt.moral.lib.4. 
cap.4..cju<£ft.$.& Salas i .t .qHáfi.ys.tratt. i i-dijpnt.j . 
fecl .6 .nHm.6 $ .fine .V tmm \Ar\i2U.cap.^.numA%.i''rno-Uít 
edn. Lugdunenf.verf.tnfertur efuarto, conrrarium defen-
dir, eo quód in iure rota vna familia, vna perfona ic^n-
iz\.m.l.i .jf.Ji fiimiltafurtum fnifle ¿íVáfwr.idémque tradic 
Bonacina difp.z.depecc.c¡,^.p. i .n.i. 
Dicendum tamen eft , voluntatem occidendi toram 
vnam familiam fumptam per modum vnius, vnicum 
eííe formaliter peccatum : at virtute multiplexeííe,iux-
ra multiplicirarem perfonarum , quae apperuntur oc-
cidi. Q u ó d fit vnum peccatum fórmale, probar rario 
Nauarri, & quia vnus eft indiuifibilis a&us : alias qui 
veller homines infiniros occidere , malitias infinitas 
formaliter habere 2 Quód veró fit in virtute mulrí-
plex , inde probatur, quia haber in volúntate formaliter 
plures occií ioncs, arque adeó eft voluntas pluifc pec-
cata committendi. Ergo faltem in virtute i la velan-
ras plura peccata continet.' Addc qui intendit fami-
liam occidere , non farisfaciet confeflioni ^ fi dicat ha-
buiíle voluntarem homicidij i quia non eft voluntas 
vnius homicidij, fed plurium , ficun non fuisficeret 
confeflioni, qui diceret habuiíTe volmiiarem fornican-
di , fi habuit voluntatem fornicandi cum ómnibus, qui 
in vna domo refidebant, Ergo fignum eft illam voluh-
tatem 
io8 De diftinólione grauitate peccat. 
tatem inre eííc mulriplicem. Quocirca Bonatina, qui fío audiendi MiíTam non incipit nifi ab eo tempere, in 
tenet vnum cíTe pcccacum, vnicámque malitiam habe- quo Miíía andiri non poceft. Ergo neceílarió ilJae vo-
r c , nihilominus affirmat in confeílione exprimendüm Juncares debenc repurari mulriplex peccatum. Confii-
cíí'e obieélum hnius peccati , quod nefeio an lit fatís mo. Si voluntatera haberes craftina die Petrum occi-
confequenter d idum, cúm folum numerum , & fpe- dendi, ñeque ex hac voluntare médium aliquod appo-
ciem teneatur quis confireri, cui obligationi farisfacere neres, fed eafdem voluntares faepius repereres, quouf-
videtur, íi dicat habuiíle femel voluntatem homicidij, 
íi in illa voluntare non efl: niíí vna numero maliria. 
Alias fi obiedum peccari declarare debebac, folum quia 
perrinet ad conftitutioncm huius numero peccati, eriam 
teneretur declarare, fi voluic occidere loannem porius, 
quam Francifcum-ítcm fi furtum fuit pecunia!, vel fup-
pelleóHlis, fi inremperantiafuit in cibo,3ur in porujcúm 
omnia hasc ad coníliruendum peccatum concurranc. 
Irem teneretur declarare intenfíonem, 6c durarionem 
ipíius peccari, quia ipfum peccarum conftiruunc Ne-
;que ell íimile de voluntare furandi omnes libros ali-
cuius bibliorhecae, vel deftruendi aliquam domum hic 
cnim adus formalirer , & in virtute vnus eft , quia fo 
que craílinus dies accederet, in quo & appoíirio medij, 
&c occiíio íímul iungunrur omnes illas voluntares an-
tecedenres, 8c reperitae iuxra noftram fencenriam pee-
cara eíTenc , quia non habent, in quo vniunrurnon ín-
ter fe, ñeque in aliquo eíFc¿lu , cúm nullus fit, quando 
ipfíE funt j fed íímiliter voluntares reperirae toro mané 
non audiendi Miífam hora 12. non habent, in quo 
vnianrur a & vnum fine. Eigo eriam debent cenferi d i -
{íin£tx : & itarenet Vafquez 1. 1. difpnt. y ^ .cap. ^.fine 
18 Ad raríonem dubirandí refpondeo voluntatem 
non rerra¿latam manere moraliter habirualirer , fed 
non adtualirer , & in virture ; ideóque coníliruir volun-
lúm vnicum furrum, ynicámquc deftruólionem caufarj tas de nouo adueniens diuerfum numero aiStuale pee 
at voluntas occidendi familiam, continet, & caufac 
plures occifiones, quarum quaclibet eft peccatum di-
ftinótum. 
16 Infertur décimo quid dicendum de illo ; qui eo-
dem die fefto proponit íaepius non audire Miflam , & 
de faóto non audit, an peccet vno , vel pluribus pecca-
lis, quot funt voluntates omittendi. 
Negare tenentur omnes illi qui dicunt pecesra, quae 
opere externo confommantur, tune tanrúm mulripli-
cari, quando voluntas peccandi, qux fuit intercifa per 
contrarium a¿lum , multiplicarur. : nam fi per conrra-
rium aólumnon fuit intercifa, ceníetur femper mora-
liter manere, & confequenter licé phyfícé reperarur, 
non coníliruir diuerfum peccatum neceíTarió in con-
feílione manifeftandum : tener exprefsé Caietan. /ow.i, 
opu¡cul.^i.& i j .njponf .w 15.diih.i.Nauazií.cap.ó.tíum, 
l 6r& 17. Graffis Ub.i, cap,10. «aw. 14. & feqq. & alij, 
quos fequirur Salasír^fí. 1 $.df¡p.j.feLÍ.S.mim.S f. adhi-
bira hac limitatione, niíi inter ipfos adus voluntatís 
multum temporis interccdat:quae limiratio in praefenti 
cafu non poteft habere locum. Rario huius eft , quia 
voluntas non rerraótata femper cenfetur moralirer ma-
nere. Ergo cum alia íimilis fuperaddirur, cadem eft 
moralirer cum illa, Deindc cúm vna voluntas ab alia 
non mulrúm diftat, moraliter loquendo, continúan 
cenfentur, praecipué cúm vrraque ad idem obieí lum 
tendanc, & eundem eífeótura caufent. Praererea , quí 
vulr occidere inimicum , & ex hac volunratc parar ar-
ma, & ex alia iter arripit ad occifionem , illas volunta-
res ñeque ínter fe vniuntur , vt conftac , ñeque vniun-
tur medíis , fed ad fummum vniunrur in eíFedu j hanc 
aurem vnionem ín cfFeda eriam habent illas volunra-
tes, omírtendi MiíTam. Ergo funt vnum peccatum, & 
non plura. 
carum i ñeque in hoc atrendi deber diftanria, vel pro-
pinquítas temporis inter vnam, & aliam volunratemi 
fed an illas volunrares caufae íinr alicuius efteólus com-
munís , vt condngit in cafu de inimico occidendo : tune 
enim media , quasapponis, inter fe vniunrur ad confe-
quenriam finís inrenri, ficuri vniunrur lapides , & ligna 
colleja ad asdificarionem domus, ob quam vnionem 
moralem , & accidentalem collcdlio lapidum, & ligno-
rum, etiamíi phyíicé multiplex íit, moraliter camen vna 
cenfetur , quia ad vnum finem ordinaiur, & ab eadem 
voluntare a:dificandi prouenit. 
V N C T V M I V . 
Vnde grauitas , 8¿ malicia peccati 
deíumenda íic. 
Peccmta ejfe in grauitate inAcjualia. 
E x varits cap'itibut defumitur grauitas peccatu 
Peccatum inferiorü jpeciqi fuperare poi eft aliudpecca-
tumgrauiMí ex obieílo. 
1 T ) Reuitermeabhacdifficuirateexpediam3om¡íTjs 
J 3 variis dicendi modis. De fide enimcectum eft 
non omnia peccata íequalia eííe in grauitate, fed vnum 
peccatum alio grauius eíTe:conftac ex ^WÉ-/. 13. vbiSo-
domita; peílimi íudicantur, &c peccarorcS coram domi-
no nimis, & Genef. $ j . loícph aecufauir frarres de cri-
mine peííimo : & clariús Chriftus Dominus loannis 19, 
dixir Pihzorfuime tradidit úbi , maim peccatum habet, 
Ergo peccara asqualía efle non poííunt.Ratio eft manife-
fta , quia Jicét omnia peccata in eo conueniant, vt fine 
contra raríonem : ar ipfammer rationem nacuralcm gra-
uius oíFendir vnum peccarum , quam aliud ; grauius 
17 Dicendum exiftimo , íi ex volúntate alicuius ope- enim ofFendit beftialitas , quam íimplex fornicatio , & 
tis incompoílibilis cumprascepto MiíTas, MiíTam orait- íimplex fornicario diu defiderata, quam cafu conrin-
tas, vnum peccatum cenferis commirrere, quantum-
cunque renoues volunrares, qui omnes illas in illo 
opere radicantur , & funt medio illo caufae impedienres 
prascepri adimpletíonem : ñeque in hoc eft maior dif-
ficulras, quamin volunrate occidendi Perrum.*ex cuius 
volunrate paras, media apponis. Ac íi propoíirum ba-
beas omírtendi Miflam , ñeque ex illo propofito appo-
nas médium aliquid incompofíibile , fedibi í i f tas , & 
poft facrum renoues idem propoíirum , & portea adue-
nienrerempore vrgenri prascepri eandem renoues vo-
gens. Deínde, quia omnes eflent asqué puniendi,quod 
eft contra 'ú\\Ji&'Deme\.on.i<i .pro menfuradclífli) erit & 
plagarum modm ; & Marrh. \ o .§c 11. terrét. Sodomorum 
rerniJfiHs erit in die iudicij.Sc Luc.z o .hi acciptent damna-
tionem maiorcm. Ncquc obftar redirudínem non fufei-
peremagis, & minus, vr dicamus peGCarajquae videntur 
priuare re&itudine , non fufeipere magis , & roínusj 
quia non priuant reditudine priuatiué , fed poíiriué, & 
in formís pofiriuis darur locus inasqúalirari. licér cnim 
friguspriuer fubieólum calore, quia ramen priuat per 
luntatem , cenfeo te multiplex peccarum commifiíTej formam conrrariam , poreft fufeipere ma^is , & minus. 
quia omnés illas rres voluntates non habent, in quo Irem licér te¿Hrudo alicuius lincas in indiuifibilí con-
fine vnum j non enim func vnum inrer fe , ciim non in- íiftar: ac ab hac reólirudinc magis, & minus línea re-
terfe vnianrur , ñeque in aliquo effedus produjo, cúm cederé poreftide quo larc Vafquez i.i.difp.yy. & Salas 
fiibiiproducant, ñeque in omiífione MiíTe, quiaoraif- traü:.1 $ .difpfet l .1 .kzoi tom.i .hb. ¿\.cap.19. 
Praccipua 
TmaiI.Diíp.ULPunaV. 
x Prarcipüa peccati grauitas, & malicia fumitur ex 
obicdodiredo , quiainde fumit fpeciem: nadie D . 
Thom,i . i .^ .y^. / íy í^.Secundó ex ci icumíbnti is .Tei-
tió ex continuatione,^ durationc.Querco ex intentio-
Oe.Explico in homicidio faólo in loco facrojcuiüs prís 
txu grauicas-fumitur ex iniufticia facía.Secunda ex cir-
cumftantia facrilcgij. Tei t ió ex coatinuacíor>c volun-
Utis. Quiica ex eius imenlione. 
3 Coucingic aucem lacpc grauiorem malitiam pec¿ 
cati eíle excircumílancia» quára ex obie(3:o,vt íi quís 
cognoícerec foeminam,icl!gioíam,vel nupram^grauius 
excircumftantia,quam; ex obieclo peccarec. 
DiíBcuItas autem eíit,an peccasum ex obieóto minus 
graue, poííic racione ini;e..íioriis,veí durationis,veiex-
tenfionis obiediu^íieri grauiuSjalio gc-uioci ex ob)e-
é l o i q u i a nunquam vjdetur fpecies inferior fupenorem 
vincere poíTe. Ac tencrldum eíl tanquam omnino 
cercum peccaiú inferioris fpecieí í u p e u i e pot íe aliud 
peccacum graaius exobiecto,'^ quidem ii cum pecca-
tis venialibus fupenoris fpecíei fiat comparatio^es cft 
indubicatiiquis enim negabit fürtum, podudoneni, & 
adulterium íuperareiuramcnmm ociofum, vel falfum 
non plenc deliberatum ? Ex quo nó leue a; ga nentura 
í i imicurad probandum aliquod • . c catu n mórcale in-
ferioris fpecieí fuperare poífc aliud de fup. riori (pecie. 
Exemplis res oianifeitaí-Ut. De;racT:iO:&cocuirielia ex 
obie6taJ6(: fpec'eleuiora peccata f mt homÍG»dio: ac fi 
quis vmm nobilem)& iilurtrem fa'nili im de prodición 
ne^el h^refi diftaráare^ (ine dubio grauius peccarec, 
quám íi v inun ex ínf ima plebe occideret.l.rgo.lcem íi 
quisdilapidarec a:i*arium pLiblícum,'S¿ reipubiies m á -
xime neceíTariurajgrauius peccarec, quám omittendó 
Miílan^vel occidendo plebeium. Ratio eíl, quía cum 
<juodlibet peccatura habeac grauicatem limicatanl, &: 
ünítam abrolucé, poteft aliud peccarú leuioris fpecieí 
ica mulciplicari,&intendi, vceiusgrauicatéadaequec, 
íicuci cocingít in argento,quod licécfecundum mate-
riam fuam inferius íic auro:at in aeílímationcác valo-
re obeiüsquancitacem creícere>& fuperare aurum po-
teft. Ñeque eft inconueniens,qu¿)d indiuiduum alicu-
ius Ipcciei infeciorisjfuperet indiuiduum aUions fpe-
cieí ;cce!ú enim racione incorrupríbilitatis , & aliaj-.um 
qualicacum>quíEÍibi funt propria/uperatin perfeófcio-
ne plura íuencia fablunaría:8¿ ica cenet,&: lare probat 
Sayru5 Ub.^.e.^.num.s.P^zot.tom.i.lib.^.ej.^.fin.Smx^z 
tom^.in $.p. difp.66,feü:,i. Salas q.y$JraEi.\5.^/^.5. 
feci.z.arr.í4. Herrera<« i . d i f y . í u q . $ . & videcur claré 
eííe fentcntia Auguftini r e l a t i ^ c qu&ro C.cj.i.vhx ín-
ter 'gnoranrer h2ercticum,& feienter aua:um,& íncer 
hícreticum bene moralicer viuentem , & Catholicum 
fcelcribusplenum,non audetferré fententíam , quís 
grauius delinquac« Supponitergo Auguftiriuspecca-
tum minus graue ex fuo genere icaaegrauari pólTe 
multiplicatione, vel intemione,vc vincere poííic pec-
catum grauiüs ex fuo obieóto. 
P V N C T V I V Í V. 
Quos cffedus peccatum aduale babeaf. 
1 Dimirwit inclinationem natiuam ad virtutem, 
l Priuat gratia,(fr virmtibtts infufis. 
$ Deftinat pecoatorem ad poenam ¿ternam. 
4 Arguitut éffeSlum peccati venUlü efje posnám aterna. 
5 Defendhur no ejfeproprium effectitm peccati venialia. 
6 Quomodo vnurn peccatum fit ejfettusyfcupeéna altc-
rius peccati. 
7 Nota ^ infamia peccatorü ejfe flus eji peccati. 
DE hisagitD.Thomas 1.2.4 ^«rfy?.8f.t/y^»í4¿ 8á. & late Valent. Salas, 8c Váfquez i h i , exponam 
prxcipüo^ ea brcuitatcqua in ómnibus ftudeú. 
fcrd.de Ciiftro Sum.Mor.Pars¡* 
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1 Primus cífeólus peccaci diminuere inci]nat:\> 
ncm nacmamad viicuccniihc D.Thom. quaft. 8 j .< i r / . s . 
Caictan.CoJirad.Zumeu¿/. Y ¿íc^u. dtjp.i j i . Salas mj'-
put.i j . /e¿}. i .Azoí foM.iMb.i. c.i.íj.i. Quod vi rcóte 
incelligaur.adacrtcndum e í t , mcünac onem narura-
lem ad viteutem ab ipljmcc poien; ia volunuris non 
diftingui ; quare Í uu- m :c;piu fui-llantialictr voluntas 
non imaiucetuiieíHcitür nuilo peccato intai i lcc eius 
inclin.uioricm diunniii pfitís ! vci um quia voluntas 
nó ¡ta inclinatui ad vinuiem, qain liberé p^ílic vitium 
ampleólijíic multiplícalo vino, njultiplican iubitnm, 
& quahtatem ad vitium incimantcmac proínde m -
dínantem volúntate, vt vinurem rclínquac,& Vitium 
amplc¿latur;& hac racione dn.itur dimimn ye: pecta-
tum inclinationem ad viituiem.extnníccc qu dem, 6c 
acCidentaliiei;quia quo mag s voluntai ín vitium in. 
clinatur,eo magis á feq>ienda vututeiirpcoitui Nun-
quam tamen ica impeditur quin voiunt ts l'bei/i HUI-
neaC, & pocens íi^vittutem lequi,^: na. iu. míu^m in-
CÜnacionem opere complcre , vt dixic Trident./^,' 6. 
can.]. Ratio eft manifí ílaiquia cúm omni s hxc dimi-
hutio íic per habicus vitioíos inclinances ad vitium 
vii tuce oppoütum ,.&c omnei hi hábitos non neceffi-
tenc voluncatem, fed notius illi fubdanrur i nunquam 
poteft ica inel nació ad vimitr m dimmui , v fíniatur; 
séper enim intrinfecaA libera poteltas^d viitucc , ac 
proinde naciua inclinatio fubílaiuiaiis .ínrt gra ma iu t. 
a Secundns c í feduj peccati raoct;ili. eft p' iuin ho-
minem gtMtia , & viitutibus inFuriv,cíim enim ptec^-
tüm conílituat h >minem Deo i n t i r u m ^ inimicum, 
neceíTa-ió dtbec exejudetc ab illo gratiamjqna amitus 
reddebaiur. 
3 Tcrtjus effeólus pecciti morcalis éft deftinacio ad 
pernam asternam , quam neceíí. rió omnes peccatoies 
decedcr.res in mortal; fubibunciuxta illud,/*'? W/Í/Í^Í-
fi¿ in ignem Aiernuniy AlaTih.i <}. Marc ,} . & 9. & x. ad 
Thejfüon.i .& 1. Corinth.G- <$- ahis in loctjt; VDI- paíüm 
Scriptiira íctetnitatem po:niv pectirpribos con rhma-
tur. Solüm autem eíl difticultasiá vcddfnda i .Cione. 
quomodo ha?c poena aeterna propotíioiiata íít Culpar^  
imó leüior,quam culpa ipfa meieturjcüm re: epenm íic 
ab ómnibus Theologiscum Mag.4.^.46.& ibi D.Tno. 
mas ej.i.art.i.q,} .ad \ . & i.p, cj.zi .art. + .ad i .Déum 
puniré citra condignum , & dííficulcas in co ílta eft. 
Nam peccatum moicale non babee g auicacem infini-
tam,quia ñeque illam haberé poteíl3ex Dei infinítate, 
aduersús quam peccattír, ñeque ex vilitate perfon^ 
pcrcancis)quia ha:c omniaexteinfeca íuncideóque non 
poífunt refunderc in aólum ínfir itatem i alias quodií-
bet peccatum veniale haben t infinitam grauicatem, 
&c aicernicatem pceníe mererecur.lcem quodliber mór-
cale contineret grauitatera omnium morcaliun^neque 
Vnum mórcale eíTec grauius alio,&: aequalirer pro vno, 
ac pro multis deberet peccator puniri, quod eft abfur-
dum. Quac crgo eft ratio, quare peccatum finifum in 
grauitatepuniarur eitra cóndignum pcena averna? Pia-
res rátiones ad hanc vertarem coníirmandam addu-
cunturá D. Gregor.4.¿/xWo{r.c.44. D.Thom. 1.i. ^.87. 
art.^.^.i¿r f .& ibi Vafquez,SaIa's,Zuroel,Valent.Sayr. 
lib.z. c . j} . n.S. Anton.Perez in fuá lüur.cettam.cf.c.io. 
rium.%6. Ea tamen mihi videtur efíicacior, quia petna» 
quae in inrentione eft finica,& folüm in dutatione non 
habet íinem,abfoIuré finita eft, & fecundumquid in-
finita, íicuti Angelus: & anima laríonalis finita entiá 
funt, etiamíi fínem non fint habítnrai fed quodlibeí 
peccatum moitalejefto íimplicíter finitum í)t,aliquam 
tamen habet infinitatemjeó qnód fit contra Deum in-
finitum. Ergo pcena in durationé íeterna non excidit 
eius meritum. 
4 Sed inquires, an poena íeterna fu etiam cífedus 
péceati venialis. 
K Ét 
ü o De diftin&ione & graüitate peccat. 
Et v i Jc t i i r / i ao i fie. Nam decedcncescum mortaí i , 
& vcñ! i l i ,non íolá;n r ac ionemotca l i s»^e t i am racio-
ne venial.s perpetuó puniuncur : nam cúm femper in 
i l l o peiTerueceiUjefficitür femper ob i l luddeberé pnni-
r i i íéso e m m D. r hom. Vafquez, ZumeljSalas, ó¿ alij 
nuper telad aíürmanc pecnarn inferni ascernam eílc, 
quia íapcernuin futüium efl: peccacum , ob quod inf l i -
gicur •, fed veníale pícearum in damnads etiam ecit 
lEcenium. £ rgo eciam pcena illi corrcípondensaeterna 
debet eífe. 
5 Dicendui-n tamen eft, poenam jerernam non eífe 
cíFcíbum proprium peccati venialis 3 quia peccatú ve-
níale de fcillam non mcreturjed foliun meretur tem-
-porariam. Concluíio el tomnium Catl"iolicorum:de-
redentes namque in gratis cum peccato aliqoo venia-
l i non remilíc^non paniuntur íeiernaiicer, íed aiiquo 
tempore m puígacorio, &: poftea gloriamconfequun-
tur i alias peccacum veníale gloi JÍC conrecutionem i n 
aecemú impedirec ,quod eft concrafidem.Si veró pec-
cacum venialé in damnacis exirtac^eciamfi ex fe pecnam 
aecern tm non mereacurjpun tur tam.n aecernaliter. eft 
commLinior,& probabiiior rentent¡a,quam.lacc defen* 
dic cura D.Thom.i*i.if*<tft.%-;.lirt.¡.adi.é' j . V a l q u . 
Í^//?. 14LValent^y^.-^.^. l 7.^.4.Salas plures referens 
traft. i 5. difp.i $. fett. 1 i.w.yo.í^- 7 j . Azor torn.i.lib.Jf, 
i " . 10. Suarez y.pMm.^.difpA i.feft.i.tj.ii.& feqf' 
Probo efíicacíter prim6,quia illapoenajquam damna-
t i in inferno fuftinent ,€c(i de fe eífee fufficicns excin-
guere debitú peccati venialis, fi voluntarié acceptare-
tur:ac quia non folu inui té , fed etiam impaticncer, & 
blafphemé fuftinetur,non videtur vi lo modo fufficiens 
extinguere debitura peccati. Ergo poft vnam pcenam 
tolerará poteft Deus aliam, & aliam infligere. Secun-
dó illius pcena: coicratip non poteratculpaml& debi 
tum illius excinguerc, quin á Deo acceptaretur, & ac-
ceptaretur ex meritis C h r i f t i : quia nuilum peccacum 
Jiominibus remitticur j-niíí ex Chtif t i meritis,vt tradi-
t u r i n Tr ídent^ /^? iy <\8. & docuic SnsLV.tom.^ .tn }.p. 
Mfp. 1 1 ./¿¿if.i.tf.y.Azot tom.iMb.4.c.,io.e}.$. íed me r i -
ta Ghrift i iaro non opcrantür in damnacis; func enim 
membra abfciifa á Chrifto in perpecuum. Q u irtó de 
damnatis dicicur, vhi cecideñt Ugnum, ibi tnanebit, l.oc 
cft,manebunt in eadem poena,in quam ceciderunc.Er-
go non políunc pro peccaco veniaií fatis pát i .Quincó, 
quia peccacú veru^le aiiquo modo habet infinuacem, 
cum íic concra Deum.Ergo falté pro aiiquo ftatu mere-
tur pcena aliqno modo iníinicam,qui ftatus non poteft 
eífe aliusjniíi qiiando cum morcali coniunftus eííec. 
6 Qu.artus éfFedus/cu pecna peccati foiet snumerari 
1 
aliud pecacum;& quidem fecuedum quód p e c d í u m i 
eft,nequic elíe poena, quia non fíe á Dco,neque appeti 
ab eo potelljoon enim ap pe re re poteft fibi ficri oüer.-
fam,& iniutiam , ñeque ratiorubiiiter procedeiet áíi 
vcllec iniuriam fibi fá¿lá alia iniu^ia vindicare. Poena 
autemjvttradit Auguft. delib.nrbur. c.i. eft á Deos&: 
placeré ei aiiquo modo poteft ; fiquidera procedic ab 
illOíVt á fupremo iudice iniuriam fa¿tara vindicante, 
Peccacum autem lecundúrn quod eft pcrmlifum , hoc 
eft , permiflionemipfam peccati poífe , & fepé eífe 
poenam peccati, negati non poteft , cum i d conítet es 
variis locis Scriptura^prsecipue ex Paulo ad Rom. i . a 
n.24. Propter qnod tr#didit tilos DeUs in defideria cordis 
eorum 3m immundittam&c. id cftüpermifit i l los infua 
defideria deflucre , denegando auxilia fpecialia, quatn 
denegacioné poteft Deus vellejcüm n ih i i inea malucft 
fit.Vide D.Thom. i . z . quAji^j. aft.i. Caietan.Medin. 
Zumel . i / ' í tVafquez difp.iicí.c.cj.& ¿//y^.i4o.Salas tratl , 
i^,dtfp.i^c/¿¿i.i,Vzlení.dtfp.6.(ju.i7.pHn¿l.j. Bonacina 
di/p.i, de peccat. ^w*/?. 7 1. Ñ e q u e obftat aduer-
sus hanc doóh inam Auguftin. 1. c o w / ^ f . i a . vbi dicic: 
íujfifli Domine,&fie eíi^vt omnisinordinatus animns ftb» 
ipfipoenafit. quia Auguft. loquitur caufaciué non for-
maliterjquia non eft formalicer poena,qüatenus eft i n -
ordinacus,fed racione triftitiae,damni,infamÍ2i& alio* 
rum eíFe¿tuum,quos inordinatiocáufat. 
7 Quintos efteóbos peccati eft noca. & infamia pec-
cacorisifed hic eftedus non fcquitur quodeumquepeoi 
carum,fed peccacum publicum-,illo camen femelpoí i -
tOjfemper praefumitur durarejex text.in c./emel malHs¿ 
deregul.mr.Ub.G.Sc tradit Auguft. in c.nohnullt^Cdiíf* 
propter quod áixitVlpiin.in l./i CMÍy§.íide,ff.de aectifar. 
quód ille qui fcmel eft ca!umniatus,in futurum calum-
nian p i s fumi tur : & femel periurusjin fucurum pcie-
raruruS , ob quod á iuramenco prsftando repellitur. 
c. parunli 3 xi.íjH,$. & CAP.Inter as 3 depr&fürhpt.&C aliis 
multis exempiis probat Menoch .^ prafumpMh.f pr<e~ 
fump.jiidc Mafcard. deprobationib.concl.1006. an.$4> 
Purgari tamen ceníetur huiufmodi nota,& infamia ex 
fado proueniensjfi per cricnnium ab i l l o d e l i d o per 
petrádo abftinea.T,praEcipüé, fi occaíiones commicteri-
di illüd t ibi fuerint oblac2E,vt cradic A lbe r i cw l.omni-
modo,num.$.C.de tnoffic.tettam.tk probat text. in §.hinc 
antem mbisyverfic^na etfi vitium , m Auihent.de monach¿ 
Imóaddendumcx i f t imo cura Menoch.w.53. per pee-
nitenciam facramcntalcm omnino to l l i infamiam, 5t 
nocá ,& pra:fumpcionem fimile de l i dú commitcendii 
quia & toll i tur peccatura.qnod infamiam caufabat, & 
retraótacur voIuntas,ex qua ^rarfumptio oiicbatiír. 
. T R A C T A T V S 
T R A C T A T V S T E R T I V S 
D E L E G I B V S 
P R O O E M I F M . 
T Y D I O S V S rerum moralium pras oculís habere 
deber dicenda in hoc tradlatu, vtpore principia 
communia ómnibusquasdeviriis,&virrLrribus ía 
fequejiribus dicendafunr, Claritatis grada hunc 
traftatum in fex difpurariones diuidam. 
In prima explicabo naruram legis^ciüfque condi-
tiones^&C caufas. 
In fecunda ípecialem férmonem inftituade lege irritante^ &poenali: 
hoc eft,de lege imponenre poená,8¿; irrirante aólü contra ipfam fadum. 
In tercia de lege non feripta^uas eít confuetudo. 
In quartadelege fpeciali,quas priuilegium vocatur. 
In quinta de ceífatione legis^eiüfque incerpretatione. 
In fexca deillius difpenfatiohe. 
D I S P V T A T I O t 
De lege in communi > emjque caujis* 
P V N C T V M I. 
Vndc dicacur lex,&: quid íit. 
1 Expenditur ttymolagia legis. 
2 De(imtnr lex. 
} sippanitur eius dijferenÜA a cofjfilío,petitiene)&pra. 
cepto. 
4 Swper debet ejfe iu¡ia3rationabiltsi& bono communi 
canusniens, 
5 Refpicit cornmme bomfn, 
6 Proponitur qmdAtn obieftio. 
7 Satisfit obieftiom. 
8 L c x ferenda eft ab eo^ui cnfAm commHnttaús habet. 
9 Debet ejfe promttlgata. 
10 Expenduntur altAconditiones. 
E x dícitur p r i m ^ legendo, fecun-* 
dúm líidorum z<etymol.cap. r o.& Uh.j. 
cap. quía in a legirur quid facien-
dum fit, quídve vitandum. Secundó 
dicitur a delige^ndo , co quod ex multis 
eligat quaí aptiora videntgr, ad rcéhim viuendi vfum: 
vt tradic Cicero tih. i . de natura Deorum, vfl ve dixk 
Augtiílinus in cjttóífi.fx nouo Te&amentosc]H<eíf.í J.vt de 
inu!tis,quid eligas,íciá$. Terció dicitur á Iigando,quia 
ligac homines ad fui obfetuantiam : fie D . Thomas 
t . i . ejuaft.yo.art.i. Variis aucem nominibus folec lex 
appellaci.iuxta varias faítiones, quas haber, cüm cnim 
lex doceat.inftituatjprairciibatjquid fitagendum , vel 
omitcendnm, aliquando folet appellari do¿tnna,infti-
tutio,prsfciiptio: fpecialicer tamen dícitur, tus conjii-
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ítitiotflátutiim,& fanftio. Dicitur tus, quia iuber,& iiív 
perativel quia incendie tribucre vnicuique qoodfuuni 
eíiidickütconflítutioy&Jiaiutum, quiaconílilu¡t,& fta-
tuit,qucE funt facienda: dicitur/áw^i^quia Taiicit pee-1 
nam non obíemperantibus cxl.fanftio, jf. depesms* 
Hxc autem nomina in eo differunt, quia leges Ptinci-
pis fupremi fasculaciSjRcgis.vcl Imperatoris vocantuc 
iura } Poncificis vero dccicta.vocantur conílicuiionc». 
Inferiorum vc ió Principumíciuitatum,& populorucn 
decreta^vocantur ftatuci. Vide Azottorn. i* tnftitwor, 
líb.¡>q.i*& i . Suar. de legib.Ub,iiCAp.i.&' i.Salas i . * . 
traft.í+.difpti.fett.i.i .Qr 5. 
1 S.Thomasrcceptusab ómnibus i*z. ^« .90 . 4rt .^ 
defínit legemjVt fit ordinaíio rationis ad bonum com-
muneab eo, qui curam commuuitatis habetpromuí-
gaca.Dicitur c?r¿¿«^íw,qiiiaordinat,& praelcnbit quid 
íit faciendum,vel vitandum : dicitur r^mwiVjq uia á ra-
tione prouenit ha?c ordinaiio.& quia non cam refpicic 
bonum rpeciale íubditoruni, quam reipublicaí, ideo 
ad commune bonum dicitxtr ordinata ab eo^ qm curam com* 
rnunisboni habet \ Se infuper requiriticx promuígatio* 
nem,vt ex fequentibus videbimus. 
Vt autem ha:c definido plenius íntelligaturjfuppo-
nendum eft.quemlibcc legiflatorem, antequam ferat 
legcm,iudicaredeberé legem illamconucnientcmcírc 
reipublica^aliás imprudenrer, & iniufté legem ferrec 
abfque hoc iudicio, illóque deficiente lex milla eíTet, 
quia nullam vimhaberccobligandi,vcpote, quae iufta 
non cííét. Hoc iudicio fuppofito acccdic fecundó vo-
luntas,quia vult fubditos obligare ad legis obfeiuatio-
nem.Tertió figno aliquo manifeílat eius voluncatem. 
Ex quo fie legem eííe aótum intellc¿lus,5<: volunracís; 
intelle¿tus,inquam, iudicantis rcm imperatam per le-
gem eíTe conuenien^em bono communi; voluntaiis, 
intendentis obligare fubditos ad eius obferuationcm. 
Nam fine qpolibet horum aítaum non cric lcx; fine 
K 1 prima 
V 
D e iege in communi,&: eius caufis. 
priado non eric iufta ,6c rai ioiuoii is , & fine fecundo 
íion obiigajic. K quincui infuper tanquam condiiio, 
ik applicaíio , ve hxc mamfeftetui (ubduís i aliás non 
poterutic obiignri, fie Suarez l ib.i . delígib. f.4. n.6.& 
c. 5 per rotítf/iy p ¿cipuc num. x x. Bonacina djput. 1. de 
iegtb.c¡u¿¡}. 1 .putift.i.rittT». 1 .&. alij apud ipfos. 
3 Ex his conft-u p d m ó , q u a racióneles difFeraca 
confilio , á pecitione, ¿¿ prjecepto. Nam iícét per hxc 
ordmetur quis, 6c dir iguur ad r e d é oj-eranduni, non 
tamen dirigiiur per ipía , tanquam p r aliquem adum 
alicuias ruperioris rerpiciends bonum commu^e. 
Confi l ium enim , & petitio non eft formalitev aétus 
fuperioris.cúm ab£rquali>& jnferipri poí lmt procede-
ré. Praecepcum vero, effi neceííarió pecat á íuperiore 
o i i i i ,non tamen á íaperiors reípiciente bonu m com-
nere perfonarum la tumjex in rigore crit:fi autem.fic 
p ío finguiarx petfona conceíTum , á lege propna d i -
I t inguuur i quia tune non refpicic bonum commune, 
fed ipcciale. . 
A d tertium leges vedigalium , fi vcdigalia iufta 
func, vtiles eílc reipubÜcae, quia nihil reipublice v t i -
lius eííe p o t e í t , quim dfe defeniam , ad cuius fincm 
tributa imponuntur. 
Ad quartum legem prasícriptionis v t i lcm eíTe rei-
publicaí,qu£e vitatlites>& pacem conftituic»efto alicui 
damnofa í i t : fícuci lex pumtiua damnofa eft delin-
quenci, v t i l u tamen reípublica?. 
A d vi t imum concedo indirectum i l ium & remo-
tum refpeótum boni communís non fuíficere ad le-
gem , vt probat exemplura de praecepto lato perfonae 
rnunejCUiTi piíec 'pcuin fpeciali bono i l l ius, cui praece- fingularis. Quare ad rarionem legis neceííarió requi 
ptum imponuiir / .ontentum fit. Praeterea prascepium ritar,vt pee ipfam lege immedidlé refpiciatur bonum 
fpírlt nio:te imponentes: n lex ciim fit perpetua, cius commi^ne.quod non poteít eíre,nifi circa ¡pfam com-
morre,n..n íiniiuv. quun duTeiendam nonnuit Meno-
chius Ub.i.dearhiti^u£B^tVzC(]iiCZ í,i*difp..t$ i .c , ; . 
Sánchez lib.S.de mmrtm difp.xü.q. z.w^y.Saarez de le~ 
-gii>.lsb.i,c~ip, iQ.n.jí 
4 Secundé coa;tac iegem iniuftam , i nu t i l em, non 
comienicntem bono commurii iegefn non clíe, ñeque 
ob¡igíc:onem mUicere. ica y^afquez 1. x .d t fpüt . 1 51. 
cÁp, ..Sahs de legibus, difpHt.x. feci.%.num, s o. Bonaci-
nj difpht, 1. d. Ifpstyi ijH&IÍ.\. panihi. mrn.9. Suarez 
líb.í* c.y, »,i i . In cafa aurem d.ibio an fieconueniens, 
inutibsjve! iniufta,práe{acni debet iuftam e í f cS : obii--
gationem inducere i vt lelac»* P4normi ían ),Felino3&: 
aiiis doc-'t Suar. Bonacina,& ¿lij fupta. V'de quee d i -
xini'üs ih írdaáf, de confcient.dilp^.pHnci.j. vbi de cafu 
dubio legis. 
5 Pcim. e goconditiorequifiia ad legem, eft refpi-
cere bonum co^imune3 ex l^piniano in I.ÍÍX eft,ff. de 
terib^bi, Lex eft cbñmútíeprjcepium.óc ex líi j o ro rela-
to tn cent aHtem fgít'¿U0in0li^tm inrer coodit íones re-
quífi tasad legem aic eir ,v t aullo proprío commodo, 
fed pro communi cim'iim v á l i u r e conferipea íit. & 
tiadit D . Thom. communicer receprus 1. 1. c¡tt<í.¡í.c¡o. 
rtrr.i.S jar,-.(>.«.8,R.atio man^e f t i i quu lege« fnnt 
de íe reg.'.lac perpetuae humanarum -idionum. N o n 
ergo perlónÍS parricu!5>res,5¿ bonum i lUrum, quod fi-
muniu tem, vel partcm principalcm illius feratur lex. 
De intentionc aurem legiflatotis non eft curandum: 
nam efto ipíelegiflator malo animo procedat/i tamen 
lex ípfaiufta eít.quia bono communi eft conueniens*, 
Tufficiet ad obligit ionem inducendam. Si tamen ipfe 
per le^em d;mn;im alicuius in tendic ,quódquein bo-
íium commune non cedit , iniufta ecit lex , & nu l -
lara ob í iga t ion tm induce t ,& abilla vtiniqualicebic 
appqllare, ve! exceptionc doli contra eam agerc,vt re-
d é dixit. Panotm i t . inrnbr.de confiitut.num.x. Felíniw 
cap.chm amnes.de conftitut.mtrn.5 ,Bart.»« l.omnes papnli» 
de i u í l . & ÍH \cjmft.$.rium.$ j . 
8 Secuadi conditio requiííta ad legem eft, ejfe latam 
ab eoycjui curamcommunitatis habet ? non qualemcum-
que curamjed curam poUticam,& iurifdidionis.Pro 
quo aduertendüm eftjduplicirer te curam communita-
i i habere poíTe. Pr imó per poteftacem dominatiuam, 
6c oeconomicam. Secundó per poreftatem politicam. 
Primam poteftatem dominatiuam habent patentes i n 
íiliosjdomini in feruos, mariti in vxores}&: haec pote-
ftasnon fuíficic ad ferendam legerartumquiaex v i i l -
lius nihslpolíunr exigere,quodfibi non debeatuntum 
etiamjquia ex vi íiuius poteftatis non attenditiít fem-
per bono fubditorum, fed proptio. Reftat ergo ad fe-
rendani legrm neceftarió requiri poteftatem pol i t i -
nem habenedebem refpicsre.Ucm Hunt á perfona pu- cam.feu iurifdidionis^qua feilicet legiflator potens fit 
blica.quatenus publici eit. , fubdicos coerceré, 8c bonum non propriura, fed com-
6 Dices piares éíTd refpiciences bonum fpecia!e,& 
non commune, qiules fant l egesmioorum,pupi l ío -
ru n . n litaaij cjuá: rcfpiciunt bonum h¿rnm perfona-
r u m , n;m co nm-jiiitatis. Secun.ló ouodíibec priuile-
ginm^quod lex priuata dicitur in CAp.primlegíum^tft.s, 
i n bonum tancum príüí'légia¿i ced t , non commune. 
Tert io lex !rib;jtorum , & vedigalium folum refpicic 
vti l í tatem Regis,non comm>ínicatis; imó potiüs eft in 
damnum i l l ius .Quartó lex pr£Bfcription s,qua; aliqui-
bus eft vtilis,pluríbus eft da nnofa.Ergo non omnis lex 
cedit in bonum commune. T á n d e m . qun fi le^es hae, 
qux bonum fpeciale aliqoorum ciuium ref iciuntjle-
g s proprié nuncupantur , eo quód bona ciuium fint 
bona comraunitatisjquia bonum partís eft bonum to-
tiusj^tíodlíbet príEceptum latum cuiiibet perlina: par. 
tículati.dici porerit lex i quia eius bonum cedit in bo-
num commun^e.Ergohaec indireda ceffio non fuíficic 
ad legem. 
7 K ípon^eol ges pupillorum, minorumjmil i tum, 
nobilmm, (Sccb^num rommane refpícere •, quia non 
actendunt bonum cuuiflibet perfonae fing^Jaris , qua» 
m u ñ e refpice!e.líc D.Thomas i.i.qhdiftyo.an.s. ad x* 
Salas¿ií legib.difp.i.feft.y.nuM.n.Saytixs incUui regia, 
Ub.^. cap. 1. num.y, Bonacina difp. i .delegibusrfu&ji.i. 
pmEl.\ .n. \ .&pmft.} , n. i , Suarez lib. 1. de legíb.cap.S. 
n.x.& «.ó.pluiibus exornat. 
9 Tercia conduio requifita ad le^em eft, ejfepromul-
gatams/eu imimatam fttbdlttstfmt hac enim promulga-
tione vim obligandi habere non poteft,cüm non pollic 
de il 'a fubditis Cv-nftate. Dcbet autem hace promulga, 
tio cómuítiíaci fien,quia pro bonoeommunitatis fer-
tur,S¿ quia fingulinon oblig.iníur,vt fingulaees petfo-
na?, fed quatenus partes funt communitacis jac proin-
de ip íacommuni t a s debec quah prius obligataelle. fie 
D Thomas 1 .x.ejHizft 9 0 . ^ . 4 . & tradit Ifidor.íW d. cap, 
erit ¡fttcfti lex,di/i'. 14.Sayr. «.11. Saweztib.i.cup.n. 
Caftro Ub. 1 ,de leg.pain.cap. ti 
10 Aliae autem condí t ionesá Dodoribus cnume-
rantur, qusc vel ín fuperioribus continentur, vel non 
funt neceííaria:. Expoftulntur,tnquanKad rationem le-
gis ícnpturaífeá hancprobabiliuseftneceftariamnon 
efle, fed conuenien^emjvoce enim manifeftari voíun-
tenus ta^is eft,fe4 qunenus in íucit rationem commu- tas leg.'íl ctoris poteft, vt r e d é dixit loan. Andr.iw reg, 
n ?m püpiil(\ininoris,militis.&c.Pra!tereá bonum ha- nema pateftyiereg.htr.in 6. Panormit. Decius,^^ Felín. 
rum pertonarum cedit in bonum rotius reipublicae,cui in rubr.deconftitHt. 6c multis reiatis trad't Suaiez Ub.i. 
^'ixuHc.coiiuériic íupr^.didjs perfonisLuere. de legib.c.i \ fine^&ltb.^ c^i^num.G. hzot.tom.i.injii-
Ad fecuudum dicOifi priuil . gium fit pro aliquo ge- tatíontim rnoralium, Ub, j . c . i . epuft. j . & conftat ex cap. 
tnjíun 
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inflitutiMÍs,! j , f K4/?>2. ibi,írtftitMtioms no/írt decreta, <JM¿ÍÍ. I O. ad i . & alij relati á Suarez lih. i . de Ugtbus, 
fine (jha fcripto deceriumus ¡fme ¿¡utin mitra prtfehua csip.6. mirn.i. Sed hcc nullatenuscft admirtcndum. 
videntur effe difpo/itai& c.x.de iureiurando in 6Abi,tura- cum lex nacuialis , icx proprié appelletur á Patribus, 
nunta.fiaiHMjonfitetudifUs Eccle/iarun^ fciipta3a(it non S¿ Docioribus, &c illius iranfgrel]bres , verc pcccato-
feripta tnuiúidbHtiir obfernareAdcm conííat ex a n iftís, res dicunturJ& func. Qüocirca exiíl imo legcm nacu* 
diít¡ti¿l.^& c.canfieiíido.dtftiníl.i. Secundó requiritur turalcm,íeu didlamen ratíonis includere ílmul legem 
acceptio populi/ed hoc ex benignitace íegíflaroris, vt asternam D e i , quia proccdit á Deo tanquam á íuprc-
poílea dicemus. Tertió requiricurperpetuitasjíi enii^i mo legiflatore. Deus enim cum naturas rationalts 
pro deccrmmaro tcmporc lex feratur, pocius pra:ce- creare voluit, fimul voluic illa? regere, & gubernare, 
pcum, qaam lexdicidebec. Nam cúm iex pro bono ad cuius gubernationem ncceiranum crac legesilli; 
communicacis ferarur, & communitas de fe perpetua imponere. Impofuic ergo iilis legem de vitandis his. 
í i t jex etiam deber eíFe perpetua: & ica tradidic gloíK 
incap.a nohis^.defentent. excommun. & Panoimitanus 
ibi num.u, Nauwr.fómm. c.iy. ««w.74.Suarez plures 
referens itb.i.cap, 1 o.rwm.yjuntlo num. 16. 
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Quottiplexílclex. 
Lex triplex eft > alia dluina j alia nantraUsialia htt-
rnífna. 
Qn<e fu Ux diniriA, 
Qu<t naturalts. 
QUApofiíÍHa,é- quothplex. 
txpendiintHr alta, legis dmijiones. 
Quafit lex odiofa^HafauorabiJis. 
1 T Ex alia eft diiíina,alianaturalís,a!ia humana/eú 
JL/poíitiua. Diuifio haec recepta eft ab ómnibus 
íhco log i s ,& iuris peritis. 
2 Lex ergo diuinaeft Deusipfe , quaienus indicar, 
quid facicndum fie, quídve omittendum , & volunta-
tem haber obligandi homines, de Angelos ád fui ob-
/cruationem. Exhac igitur legeomnes leges dima-
nanc-.il i íqueconformandebent ;quia eft primare-
gula , Se meníura , ad quam omnia tanquam ad fi-
nem ordinantur, conuenkque iili peifédiílimé deíi-
nitio legis in fuperiori punólo eonftituta i eft enim 
aétus racionis , feu adtus ab eo,qui cít ratio per cífen-
t iam, & poteftatem haber in omnes creacuras, qui-
bus fuam ieeem lumine rationis indicat mani-
feftat. 
3 Lex naturalis proprie fumpta dicitur i l la , quas ra-
tionali natura; infita eft, quaque natura rationalis dif-
cernic honeftum á turpijin qualibet eriim creatura ra-
tionalidarur di<5tamen quoddam rationis, confiftens 
in cognitione eorum,qijíE honefta,vel vinHonerta lünt, 
conuenientiajvel difconüenientia fue natura?. 
Diftícultas autem eft , an hoc dictamen debeat dici 
lex ? Ratio diffícultaiis eft,quia non eft á fuperiorcfed 
ab ipfomet propoñente.ftem quia nihil aliud facit,ni-
qua: intnnfecc lunt inhoiKfta,& uilcóucnieniia ratio-
nali naiura; i vt autem hanc difconuenienliam , & in-
honeftatem cognofecret rationalis natura, li;mcn ra-
tionis ci indidic, quo illuminatur, regitur,aC proin-
de hoc difamen quatenus reprzfentit ea, qu e a Deo 
funt prohibirá, haber rationem propriac Itgis; ta-
que de caufa dixit D . Thonus 1. i \ qi^ñ. yx.art.t , 
legem natdralem cíTe participationem legis acternap, 
& ^«ieí?.94.íír/.6.adducit D.Auguftinum i.cofifejf.c.^, 
dicentcmyLex tua[cripta eft in cordtbus hominum.Etcro 
lex naturalis referri deber ad legem DeijVt fitpio-
prié Iex.& ita tradit Gerfon traífot. de vita fpiruuali, 
left, i;pertotam^pracipue corotlar.$. Vi tor ia relett.de 
praueniemead vfnm r a t i o n i s S u a r e z Ub.i.de le~ 
gibtis,Cítp.6.nttm.$, 
4 Rui!us lex pofuiua , vt diftinguítur a Icge natuia-
Jij&diuina ,eft ,qued fupei iote accidentalitcr poní, 
tur : & h«c eft dúplex, alia eft diuiria, aiia hiuna-
ná. Diuina pofitíua eft , qua Dcus horoines iegit,&: 
gubernat, quatenus corpus qtoddam poliiicum con. 
/tiruunt. Sic prxcepta veteris legis de jritu ( á c i i h c i b -
rum , & oídine iudiciali leges pofitiuas díuiuae dicc-
bañtur:á¿ in prefenti praeceptaf d^e admlniftratione 
facramentorum,& iliorum receptionc a Chriftio Do-
mino ]ara,legc-5 diuincB dicuntur. Lex humana^l;ci-
tur, quia ab hominibüs proximé , -V i m m e d i a t é pro-
ucnit. Deus enim fuá prouidentia voluic homines pee 
homines gubernari, & alids aliorum fuperiores cífe: 
quiergo fuperiores funr, & fupreitíam habenc pore-
ftatem, leges condere polfunc Í quibus inferiores gu-
bernentur. Sed quia hi fuperiores alijftmt Ecclcfialti-
c ¡ , alij faecnlarcs , alij recipiunt a Chiifto Domino 
poteftatem condendi legem j alij ver6 ab ipfa repú-
blica. Ideo 1-cx humana in Eccleliafticam , & ciuiletn 
diuiditur. Ecclefiaftica eft , quae á Chrifto Domino 
tanquam ab eiusauthóre primo prouenit , & fubditos 
in fupetnaturalem fincm dirigere intendit. Ciuibs 
praecipué attendit gubetnationi poIiticaíjiSc fubditos in 
pace conferuare. 
5 H x fuíic diuifíones bgis praccipuae ¡ nam alfar, 
qua: dantur ex varietate obieétorum, fatis notae funrj 
ií proponere mal¡tiam,vel bonitatem in obieébo.Ergo dicitur enim lex aliaaffirmatiua , ali^ negatiua. Afíír-
íupponit iam obieftum eíTe malum, & prohibitum.v noadua eft quas imperar aliquid pofitíuiim , & rca-
Ergo ipfum cognitio non prohibetjaliás ípfemet Deus le, efto verbis negatiuis imperer,vt eft iex de audien-
refpeébu fui ipíius haberec proprie legem naturaiem 
/iquidem etiam habec hoc diótamen rationis* Ñeque 
cciam difeonuenienciaj vel conuenientia obieótoram 
cum racionali natura legem conftituere poteftífed eft 
fundamentum ipfius legis prohibentissideo enim pro-
hibetur mendacium.quia eft diífonum : de ideo man-
datur fubuenire egeno, quia eft conueniens. Item fí 
in hac difconüenientia, ve! conuenientia lex naturalis 
confifteret, diceretitr Deus legem naturaiem habere, 
jnon míníiis,quam homo , quia non minus, iroo magis 
do fácro diebus feftis,de communione recipienda in 
Pafchate. Negatiua lex eft , quae negationem impe-
rat,& adlum poíitiuum ptohibet^ualis eft lex de non 
filiando , dé non occidendo ^ de non fornicando, &c. 
Irtfuper alise funt legés mete praceptinas, atiae pur& 
pccnales, alias irritantes contradum, aliaé prohiben-
tes fieri. de quibus ómnibus in fequentibus l ate sgen-
dum eft. Vide Azorium tom. 1. lib.$. cap. 1. qutft.f. 
Suarez lib, \ . cap, 5. fine. & tatiüs lib. f. cap. i . & i , 
Bonacina di/puf.1. cjHtft. I . punfl. i.fine. Sal as de le~ 
«atura» diuinaí , quáni humana? eft ditíonum men- gibus tdifptit.i.fett.i. Vafquez tom. 2. dtfput. j ryz 
dacium. cap.^. 
Propter ha:c muid dicurit legem naturaiem non 6 Sed inter has diuifíones illa eft prajcípua ,quadr-
cíle propne legem pr.ecéptiuam, fed eífe legem indi, uídifür lex in legem odiofam,& fauorabilem. Odiofa 
dica-tiuam , quia indicat, quid facieudum í i t , quidvc dicitur,n5 quia odio digna fit,eft enim 111 fta }& íaréVai 
«mittendum : fíe docuit Corduba lib. j . de confeicntia, fed quia imponit grauamen aliquod, velpcc n « m , q H 3 m 
FerdMC*ttroSHm,Mvr.ParsI. K i me rilo 
De íege in communi,& eius caufis. 
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mcruo recufat fubire humana nAiura.Fauotabilis dici* 
LUÍ i . 4 2 íauorem concinet.At diíHcultas non leuis 
cií,.n ^ j^.ioicenoío, qunc ¿ex dica:ur grauamen conci-
iK i^jq ae-fauorem ? S<Epceniin lex,qu3e gc-iiiamcn ali-
CLIÍ iinpo:;íi,alteii beneíiciucn conferr, vt contingic in 
leg.; impóíiente cnburum ,qu£ foiuentibus grauis eft, 
&¿ odi - L eí ;iuteajciiirolu)tut,fauoi'ibiIis.lcempriui-
leg u n ai'icui con .í ííumjquocximicur abobligacione 
Itgjf communij j f - i i iorcm ^ontinet refpedu prwilegia-
ti : at rerped:ucoir*;nunítacís grauamen habec5 íentic 
ením communuas^uód aliquii ex illa eximaturjCÍque 
non co'iformetur.Delnde lex pcenam delinquentibus 
imponens vidiofa ceafetur refpcdu ilíorura ,quibus 
iniponi u;: at refpectualiorum ,inqyorum defenlio-
nem l¿ta fuit)f!iUorabiii4 eft.Qua raLione multi dicunc, 
Uegm U c.im tn cap.¡i quií fusMme diabolo^aa. peteuf-
fp es clencorum excommunicantur, elTe fauorabilem, 
qu aliccc rcípedu delinqueriuu.m odiura contineaf.ac 
xcí'ptctu Itatus cledcalis i in cuius defeníionem laca 
fuicfaiiotem coníinct. 
Propier h.rc Tiraquel, Inprafat.ad mraft.lignag. 
nHm.6 5. exiílimai; legem odioiam dici illam abioiiné, 
qa« giauamenalicüi impor?ic,sciamíi aüis fauoiabilis 
litjquia abíoturé fauorabilís dici nonpotelt,'^ bonum 
ex i n i -gra cauía. Atdiei pote't abfoiuíé odióla , qaia 
ad hanc di^aominationem lufficii:?ex parteodium con» 
ciñere. Ddiuie^uia nf odia excend..ncur,iaC!one odij 
lempei cít ueilringenda lex. 
Verum haíc doíti-ma abfoiuíé probanda non eft, 
alias null i e(íec lex , quaz odióla non eíleccenfenda, 
cüm quxiibcc eo ipfo,quad prxceptiuafirjOnus,^ 
p;raua . en nriponat c is , quibus prascipic. Quodrca 
-dicendum cx-itimo , vt kx aliqua dicacur fauor^biiis, 
vel odioLjí" ecl .ndi climateria pnecepca, q<!« ficon-
ueniens íi: h .s quibus pixcipit/auoubiiis eíl cenleu, 
da:/i aucem oneroía íic, ceníendaeli odioía. Exempla 
kgís fauor¿i>il"s fiint, lex apppnens contraétibus o 
leainuarein j:iq Jim , ve fraudes euicécurjitem fignans 
raxam ^.en ibus^ne vitca debitum valorcm vendintur. 
ExempU vero Icg'S odiofac, func legev quar imponunc 
vccligali? , vel pceoas cranrgrcdiencibus aliqua<i legesj 
quia his,quibus v.;¿tigalfoluédum manáacürj velpce-
na fubainda eft, onus e í t , & pr2e;iidicium,efto cedac 
in alterius vtíl'tatera , ve! in veilúarem boni commu-
pismam hoceftpec accidens.alias omnes Jcge.v fauora-
biles eílencicum omnrs tam poenalcsjquau; praíct pci-
112; «d bonum commune diiígAntur. Non ig.t^r l'pe-
<^an<ius eft finis iegisifed íolum acrendenda cft mat e-
ria L'-gis pnmó-.iSc per fe intenta. Colligítür fatis aper-
té ex ^.oÜ.cap.fi propterf4e refcnpt.in 6,veri?j,prmh *n-
«ijvbi appellat fauorabileni illam cónftitutionenijquac 
rereruat fruóttis vacaíuríe cpifcopo moí-CitJo,qiiia ccdic 
in f.iborem Epifcopi defunáti , ve fo uat debica^quod 
erac peozeipue intenaim , etiam/i inde damnu-n obue-
niat iis , quibus alias debebaut illi fiuc^us prouenlre. 
íic Co idUT.i.var.c.ii -num.s. Thomas Sánchez plures 
referens lib. 1 M man, d>fp. 1 . «^^ . loan .Sa las difp.xi, 
delegi.b.fcfl.+.nHw.io. 
Qiyndo autem dubiumeft. an lex aliqua dicenda 
üto.üoía, vel fauorabiiis, quia non apparec,quid prae-
pondetct, indicanda ell fauorabiiis, quia de Principe 
pocius bencfirium,quam odium piícfuniendum eft:& 
ica tradir Su rez lih.yde legib. cap.z.n.i j .cuin gtolf. 
6c 8a[d.<« /. 1. £ M his^ni non pojfnnt ad Ubmatem per-
uentrcyverbo tnterroa.v.íent. Bald.u« l.pentili. CJepaftis, 
circafvem.hsz^nnádib.y.t.on/il.cotjJíl.ijy.Viáe de 
hoc Emarfuél Rodriquez ww. j , regular. 
qHttjt.íi ,art,6 \Wi op; imc explicat 
qu i lie iex fauorabiiis, 
odiofa. 
Quid fitius gencium,&qua racione a iure 
naiuraUJ& ciuili diltinguacur. 
1 DtjtingHitHr iusgentium a ture mturaliitfr cimlL 
1 Expltcatur differentia» 
1 TPVlftingui iusgentium áiurenaturali , & ciuili, 
X-^iupponunt Dolores ex /. i ,§. haius jiud^'f. de 
injitt. & ture, ybi traditur ius coalefeere ex prxcepcis 
nacuralibus3gencium,^c ciuilibus.Item habetur y»//¿r. 
de inr,TíatHr.gem.gr c m l i , §,i.& 2. 
Difficultas auíem eftjqua racione díftinguaturíNam 
quaelibetlex, veleftlex neceiranó adftnngens homi-
nes ad fui obferuationem, veliolum accidcncalicer. Si 
neceííanó eft lexadftringcns hominesad iui obferua-
tionem , percinebit ad ius natur.de ; íi accidencalitf r, 
ad ius ciuile. Ergo non eft médium inter ius naturale, 
& ciuile* Dicendum igituc eft,ius gencium médium 
elle inter ius natarale>& ciu'ÍeJ& cum vtroque conue-
nientiam hibete, ita oríinei Dotloics infia referendi, 
& manifefté conftat excap.e.dtfi, i.vbidiuiditutiusin 
naturale,geníium>& ciuile. 
z Prodeciaratione luppono legem naturalem , íeu 
ius naturale iüud e í f e , quod cftiníitum cuilibet a na-
tura, fu ppoíi ta humana íbciecate,& communicatione 
politicamurm bac focietace,& communicatione políti-
ca pofuajinfitum eftferuo,obedire domino,& promit-
tejiii reddere promilliim , & contrahenci non defrau-
dare in concractu j quíe omnia funt de iure naturali. 
Quocirca quotiefeumque aliqua ica funt prohibita,vt 
nuila racione poflint non prohiberijeo quód de fe ma-
la finca iure naturali prohibencur. Ius aucem ciuike eft 
quod Princeps ítatuic ad régimen fuorü fubditoium, 
fed ita ftacuic. vtpoílit illud non ftatuece, quia liber 
fuic in iure illo feicndo, illóque foium obligare poteft 
fibi fubdiros.Ius autem gentiU,quod cft médium inter 
ius natüraic , 8c ciuile, affirmo eííe ius,quod ñeque á 
natura eft ínfuum neceftariojueque a detcrminaroali-
quo Píincipe^aut regno ortum habet:í«d feré sh ómni-
bus gcntibus iniroduclum cftjnon feripeura/ed vfujfii 
conluec*:dine gentium. Quod probo induéhone i lo-
rum qux dicuntur de iure gencium. Principio difere1-
tio geiui..m & regnorum dmifio iure gentium ¡ntro-
duíta eñJ.ex hve ihreff.de iuñittai& iure. nam iure na-* 
turaii ftante bene poterác omnia elle communia. If etn 
bella,contra(5tus,U:ruitucc$ Jegatomm admiílio^acesj 
feede-r¿j^c alia.quíe r?fert lCiáot'S'ttJlMolog.cap.4.,& 6. 
&c traduntur tn c.tusgentium, dtfiiuff.i. iure gentium 
func introducá, quia ius naturale non neceíEtabat ad 
illa coinmerciajbelíajfcruicutesAc. alia enimviagu-
bernari homír es poíl'ent,& de iniurias fibi fa^isfaci»-
fadionem recipere, ve bene expendit Suarez lib. 1. de 
legibuSiCap.i y.annm.y.lk ex alia parte non funt ab ali-
quo Principe in aliquo fpeciali regno ftibilitaifed có-
mjnivfu gentium decerminata.Ergo ius gentium eft 
médium inter ius naturale, &ius ciuile,nacurali,6c ci-
uili roaxinié .ouforme,& itatradidit luftinian. i» 
autmjnftit.de iurt naturali^gentium^ vbi dicit, 
Iusgentium omni humanogeneri commune eít : nam vftt 
exigente, & h¿manís necejfitatibus, gentes humana tura 
qu&damfibi conslituerunt. Ergo non a natura erant talia 
iura conftúuca , fed homines íibi,vfu & confuetudine 
ob neceífitatesoccutrences conftitueruac.ldem habe-
tm Ctf.omntslex. Quaptopte; ius gentium,etíi natu-
rali rationi conforme lie, in íFlóque fundetur, proxi-
mé tamen. Se immediaté pofitiuum eftjSc huraanum; 
quia ab hominibus o lau-jipsique vfu,&cofuetudine 
fibimecconíticueiuní-ücSuarezfupra Uh.i. c.iJ&.x<). & 
loJMolm* de iusiit. traíiat.i, dtfp.}.^ $.0- traflat.$. 
de 
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¿eiurifdift. dífpm,6<). adfinem. 'V^km.tow.x.difptit.j. 
qtuíi. <. p m f t . i . Salas de legib. difpHt.x.fett. 5. nnm.i \ . 
Bannes quafl. J7. art. $. Bomcina dtfp.i .de Ugib. 
qii£j},:.puntt.i.num.iS' 
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Quoc, Se qui fine legis adus. 
1 Qitatuor enumerantitr. 
Z Proponiíur obiefflo. 
£ Satfsfit obiettioni. 
4 Qninnodo inhabilitas^ irritatio Jit afttts legü, 
i T J Efpondeo quatuor enumeran a M o d e í l i n ó í » 
X\ .L leg i s virtusyf. de legibus. Legis (\t\c^\t)vtnus 
h¿c efttimperare^vetarcpermttiere^umre.D.Thomzs l , 
x.q. 9 2 . . ^ . ! . &communicerDodores ,ex hisverbis 
colligunt nd lam eíTe legem, quse vel non imperetjaut 
vecetjaut permíteac aliquid faciendum,auc fadrum pu-
niac.&itaprobat ,^ variis textibus exornac Azor ífw. 
i.inftit. moraUtb.$.cap.5 5 .Suarez lib.i.de legib. 
cap.i$.&fec¡q. 
x Sed obiicí poteft : quia aliqui ex his adibus non 
d i í l inguun tu r ; alij vero ad legem non percinent. Pr i -
m ó enim imperare , non videcur di l l ingui á vecarei 
N a m prohibens aliquid fien, imperat ne fiat. Ex alia 
cnain parce pe rmi í l io , & punitio non funca&us legis: 
nam permiffio non inducit pbligationem , quatenus 
permifíio eft. Ergo non poteft elle aóhis legis permif-
íio. Icem punitio fit propter legem violatam. Ergo 
iam fupponic totam legem. Ergo non eft aólus ipíius: 
alias eciam collatio p rxmi j adtus legis enumerabitur, 
6c fíe plures aótüs legis erunt > quam quatuor enu -
nierati. 
5 Refpondeo imperare>& vetare diftingui.tanquam 
affirmatiuum, & ncgatiuum : nam etíi omnis lex íi in 
rigore fumatur, veréiSc p ropné imperetjex communi 
tamen acceptione accommodatur folüm legi imperan, 
t i aliquid poí íduum. Verbi gt atia, auditioiieni MiíTas, 
largicionem eleemofynaerecontra vetare,accommoda-
tum eft legi prohibenti aólum ,-Sc imperanti negatio-
ncm , quales funt leges prohibentes furta , fornicatio-
nes,homicidia,Sc alia huiufmodi. De permiíl ione au-
tem , fiue fit de bono a d u , fiue de malo : qua ratione 
ad legem pertinere poffit ? Dico non pertinere ad le-
gem per fe , fed confecutiuéjCjuia non eft lex refpedu 
i l l i u s , cui eft fada permiíl io , eft caraen lex refpedu 
aliorum. Nam eo ipfo , quo t ibi permittitur aliquod 
malum abfque punicione faceré , prohibentur iudices, 
&omnesa l i ) , ne te obinde pun ia r í t , au t moleftentí 
Quod Éi permiíl io non de alíquo malo fit, fed dea!i-
quo bono ; fímiliter eriam prohibentur a l i j , ne te in 
cius vfu perturbent. De punitione fímiliter dicenduin 
eft ob l íg i re iudicés ad eius executíonem , & fubditos, 
vt punitionem fuíl ineant.Neque eft fimile de prasmio, 
nam licét aliquando procedat á fuperiore ferente le-
geminon tamen eft ncceífaciumjVt ab illo femper pro-
cedat, poteft enim fícut & confíliumab asquali,^ i n -
feriori o i i r i ; ideóque punitio eft femper aduslegisla-
l o r i s , non tamen pra:mij collatio. 
4 Solum de inhabil í tate perfonarum ad aliquos 
adus , & de illorum iri-itatione,dubitari poteft, an fit 
adus lcgís ? Ratio dubitandi e(t : quia ignorantes aífi-
c i t ; quod de pr^ceptis dici non poteft. Sed dicendum 
eft inhabilitatem perfonarum ad contrahendüm,&: ir-
ritationem aduum á lege oriri j quia lex ipfa prohi-
be t , ne fubditi tales adus validos eíficiant: & licéc 
ignorantes ligenrur , quoad valorem adu^non tamen 
ligantur, quoad culpam. Qupcirca lex irritans dúo 
habet Se habet obligare fubditos, ne eíficiant tales 
adus , & habet obligare , ne validos illos eíficiant. 
Hoc fecuadum verum habet, etíamfi ignoranter pro-
cedant. fíe Suarez lib.i.de legib.cap.i -JMHM.IO. 
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An materia legis neceflarió debeat cíTc hone -
fta,&: virtud conformis,&: de difterencia 
incer legem canonicara, 
& ciuilem. 
1 ^ropoaitur ratio dubitandi. 
1 Statuitur ornnem legem deberé ejfe de aftu virtHtisJ& 
fatisfit rationi dubitandi. 
3 Expenditur dijferentia inter legem canénicam > & ci-
uilem. 
4 Qjiando Eeclefiaflicm f í i debet lege cimli. 
1 T J At io dubitandi eft; quia plures funt leges gu-
XV .bernationi políticas attendentes potius, quáni 
morum honef ta t í : qualís eft lex prohibens adionem 
aduersus defraudantem infra dimidium iu l t ip te t i j : 
concedens prasferiptionem poílidenti bona fide aduer-
sus proprium dominum : permittens meretrices, noii 
puniens occifíonem adulteia2J& alias fimiles. Item fa> 
pé res indifferentes prohibentur. Ergo non eft de ra-
tione leg¡s,quod fit de mateii* virtutis. 
% Certa tamen fententia eft.omnem legem, fiue na-
turalemifiue canonicam 3 & ciuilem neceífarió effe de 
aliquo adu virtutis; quia lex omnis debee eñe hone-
ftá , de rationi conformis : vt dixit Ifidorus/í^.5. ety-
molog.cap. i.Se tekautincap.omnis, lex dift. 5. «&tra-
dít D.Thom. i.z.qtiafi.^^.art.j. fed eaquac funt hone-
fta, & rationi naturali conformia , ad v irtutem perti-
nent. Ergo. Item finís cuiuílibet legis eft,facerc fubdi-
tos bonos, vt tradit D.Thomas receptus ab ómnibus 
1.z.qti&ji.yi.art. 1 .Sed non poteft fubditos eíficere bo-
nos , nifi id , quod imperat,bonum fit. Ergo. Item lex 
humana intendit ciues fuos, bonos ciues efficere , qui 
eíFe non poífunt tales , nifi bonis moribus prasditi fint, 
Ad rationem autem dubitandi facile refpondetur 3 om-
nia i l la ad pacem38f tranquill í tatem teipublicae perti-
nere i quia lex ciuilís accommodatur humanac condi-
t ioniJ& fragilitatijcui eft conueniensi& honeftum i m . 
punita relinquece aliqua minora mala, ne in maiora 
prolabatur. 
Ex quo fit lege humana non prohiben omnes adus 
ví t iofos, imo attenta hominum condicione , ñeque 
prohiben pófie; quia attenta hominum conditione eft 
conueniés ad redam gubernationem aliqua mala per-
mittere , Se impuní ta relinquere. Ergo non poteft eííe 
conueniens omniamala proh¡bere,& punire:& itado-
cüit Salas difp.y.de leg./eft.i.num.$ y.Süatezlib. j.de leg. 
cap.l i.TT. 11,& lib.^.cap.u.n.}. 
Ñ e q u e obftat omnes adus vitiorum a lege naturali, 
& diuina prohiben; quia lex naturalis , & diuina at-
tendit , quid vnicuique conueniat, lex vero pofitiuai 
quid communitat í : & cüm coramunitati hominum 
conueniens fit attenta eorum fragilitate, aliqua mino-
ra ma!a p e r m i t t í , non poteft che conueniens omnia 
prohiben. 
Dices. Lex pofitíua prohibens ea , qusc naturali, 
vel diuina lege funt prohibita , non addit fpecialem 
maliciara. Ergo fi á lege naturali funt prohibi ta , po-
terit lex pofitíua }5¿ omnia prohibere, cum nullutn 
gráuamen fubditis inde imponat. Adde qüi peccat ad-
uersus legem naturalem, Se diuinam , dignus eft non 
folum poena apnd Deum ,fedetiam apud homines; 
ad iudicis enim perttnetcura,vt omnes leges naturales 
feruent. 
K 4 Refpon 
i ! 6 De lege in communi,& eius cauíis. 
K.^rponJeo legem poficiuam non addere fpccialem dedefponfat.impub. Dubium tamcneftjanlegesproprij 
m-.utúm legi uaturali: addtre tamen fpecíalem fubie- regni prxferendjE fine legibus imperialibus ? Alíirmac 
ctionsm ad pdcnam, cui non eit fubiedus deiinquens Beinard.Diaz,& Salzedo inprafttea enminali ci^fine. 
aduersüs legem namntlem. Ec liece de quolibec parti- concedit Suarez de confi!io,non de ncceílitate9/j¿.4.¿k 
cníiri peccato verum íic commitcentem dignum elfe legtb.cap.n^mm.i ^,i\mx\n iure canónico falis pra la -
pan* non folum aetetna , fed cemporalijpoflcque á re- do non prscauecur. Ego vero exiftimoobbgacum ef-
publica imponi: at de ómnibus collcdiuc non eíl di fe iudicem Eccleííafticum in lupradido cafu príeferre 
Cendum conueniens efl'e, vt imponeretur, imo potiüs leges proprij regnUegibus irtipetialibus.Nam exfupra. 
eft conueniens impunita reiinqui. duio c.i . de operis noni nurntatione^enetur iudcxEcclc-
Ad illud veró3quod addebaiur de rebus indifFcrcn- fíafticusdeíicientibus canonicis legibus fequi cmiles. 
Ergo teneturfequi ciuiles,qu£c obligant incoto regno: 
Imperiales auiem non obligant, míi cum deficiutic 
proprix. Ergo. 
tibusjrefpondeo res indiíFerences , qua rationc indilFe-
rences funt, non eííc materiam legis 5 eíTe tamen qua-
tenus neceífariaíjvel vtiies funt ad finem a legiílatore 
ttitenturn : femper cnim legiílator finem habet hone-
ftum in 1< ge feieird ex huiufmodi honeftate.res de 
fe in Ij/F.rentes honedatem recipiunc, vt benédixic 
SaxtMb.jide legih.cap.i t.a mm.iy. Bonacina dt/p,u de 
leg.cj. i .p.^.num.q. 
5 Adueccend* turnen eíl: diíFeccntia intra leges ca-
n^nic^s, ik cimlcs: nam licét omnes leges tara canó-
nica:,quám ciuiles honí,ftarcai,& V;rcutera refpiciant, 
leges tamen canonice primó,'íc per íe virtutein rerpi-
ciunt,quacenus media virtuce ad finem fupernaturale 
hoinines dir.gantar leges autem ciuiles refpiciunt vir-
tutem, ík honeítarem , quatenus ad re¿tam,<Scconuc-
Hjentem g jb^rndtionem conducunt: eáque d^caufa 
m.^teiia legis ciuilis tempoialis cfti materia vero Irgis 
can>>nics ípiiitualis^vr colligitur es c^p./olita^de mato-
rn.& cbed.& cap.hne quidem. cap.fi lwperator, & alits 
96.dift.8c tiadmt Doí lotestn cap. Ecclefiit. de conflittt-
tionibué.^ tn l. omnes populi.ff. de injiit.(ír ture» Ñeque 
obílat lege ciu li prohibeti dandeftina matrimonias 
iuramenta, vruras,incell:us,& alí^quae etiam legcca^ 
non tea funt prohibita,(& fpiritualia funf.qtn'a non pro-
hibencur, quatenus impediunt homines á fine fuper-
naru^aii coníequendo.íed quatenus impediunt pacem, 
6 redam reipublicx g;¡bernationem,{5¿ fie harum ma-
teria temporalis eft. A ide huiufmodi leges ciuiles pu-
nientes hice delióta iuuare máxime canónicas leges,& 
in eorum fübfidium fünt admittendáe.VideCouarruu. 
\,decret.in pnncip.num.iÜ.tfr ¡ec¡. Thom.Sanch./ií'.j.áff 
matrim.dtfp. 47. vum.i t. Suatez de lege canónica 
cap.t i.anum,6.& feqq. 
4 Secundo aiuerto faepe iudices Ecclefiafticos vti in 
litibus definiendisjSc poena delinquentibos imponen-
cla>icgibus ciuilibus. I^nmó fi lex ciuilis fie iam ab Ec-
clefia cananiz.ita , hoc eft, acceptata: nam tune non 
obligar virtute ciuilis legís , fed quia eft lex canónica, 
vt contingit in c, i.&i.depojf Jf&propr.&cap.inpi irnis. 
§.gloriofmsdift.\ i .& »¿i¿/O^Í.Aduertit optiroe Suarez, 
lih. 4. de Ug.c.i 1. n.iycum cébate in c.fuper eo3de reftit, 
ntím.4. & Felino ibi nunt.}. Rebutfo,Guttierez,&: aiiis 
non cenfesiapprobatam ab Ecclcfia legem ciu¡lem,ex 
eo quod Grananus in fuo decreto ülam inferuenr, fed 
-neceftárió ab aliquo ex Pontificibus debet approbari. 
quia Gratianu?: non habuit authoritatcm leges canó-
nicas condendi; ac promde ñeque ciuiles leges cano-
nizandi. 1 
Secundé vti debent iudices Ecclefiaftici legibus ci-
tlilibus in litibus deliníendis , in pcenis imponendis, 
q ando non habent leges proprias canónicas ,fecun-
Jum quas poQTmt iiiá:care;tunc enim carura loco fub-
f 
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An leges ciuiles, & canónicas poífint im-
perare adus internos. 
Pfoponitnr difficultaí,ob quam Defieres ajfirmant legem 
httmanam ctrea afiné intevH9s verfkrt. 
Trulla lex humana área afins mere tnternos verfatnr. 
indirefie bene pojfunt pracipi afinó interiores. 
Aclw internHSyíjui ad afinm exteriorern prtceptHm, 
necjtíe phyficeynec moraltter necejfartus eft,practpi non 
poteíi. 
Satisfit rationibus num.itaddufips* 
i ~ r x E lege eterna, & naturali nnlla cftdubitatio, 
X ^ c u r a tara potcntiae exteriores ,quám interiores 
intelle<5tus,iJ¿ voluntatis Deo fubiedac fmt. Solumdc 
lege humana ciuili , tk canónica eft controucríia, an 
circa aclus interiores verfari poflit. Ratio dubitandi 
eft;quia quslibet lex humana.tam canpnica, quám ci-
uiíis.imperatjvel prohibet adus humanos, Se liberos: 
fed aótus humani, &übcri cífe non poííunt fine exer-
citio voluntatis. Ergo imperar,& prohibet aéfcus inte-
riores voluntatis. Et confirmo. Cum lex prohibet, ne 
pro mercibus accipiatur vltra pretium caxatum , pro-
hibet voluntatem accipíendi tale pretium. .Ergo iam 
lex verfatur circa adus voluntatis. Item referoar pee-
cata interiora.Secundó fi lex ciuilis folum verfari pof-
fet circa ad:usexternos,fi¿ non ciicaadusinternostideo 
eft,quia ¡ex ciuilis imperace.aut ptohiberenon poteft, 
nifi eos a¿tus, qui reótac gobemauoni, & communi 
pacireipublic^ pofiunt conducere,quia folum ad hunc 
finem data eft hace poteftas. Sed ex hoc infertur, non 
poírc imperare.neque prohibere aébum cxternum,niíí 
ve notorium, & manifeftum , quia foius hic actus per-
turbare rempnblicam poteft,& communi bono obeííe, 
quod fanéeftfalfum ,& contra receptara fententiarn* 
Ergo dicendum,efts poíTe adus internos imperare*. 
Tertió homicidium , vfura , adulterium, quantumuis 
occuhum , á lege cnil i prohibecur, etiamfi puniri non 
poflit. Ergo etiamfi de interioribus a¿Hbu$ iudica-
re non poffic legiílator , poterit nihilominus eos pro-
hibere , aut imperare. Quartó fpecialitec de lege 
canónica ; iudices enim Ecclefiaftici non a populo, 
fedaChrifto Domino habent poteftatem : fedChri-
ftus Dominus non folum in aóbus externos , fed 
etiam in internos poteftatem habuit. Ergo potuic 
hanc poteftatem fuis fucceíToribus relinquere , m)6 
credendumeft reliífcímeíTe. Probo hanc confcquen-
tiam , quia verba,quibus reliquit hanc poteftatem ge-
neralia funt: Quodcunejue UgauerU fttper íerram^rit li-
rog i.nrur lcges ciuiles,ex c. í, de noui operis nnntiatione. 
ih\,ftcnt leges non dedignantHYfacros cañones imitarhiia & 
facrorum ftatuta canornm Princtphm conflttttiionibuá ad-
iunantH'; Si paulo mStúix^fecundHm ¡egurn^ camnum ¿atum in C(xlo,& cjnodcHntjue foltterü fuper terram^erit fo 
fijttnra negotlttm non dijfiru terminare, Ratio eft.quia íe- ltitnm incóelo. Ergo non debent limitatí ad a^us exter-
ges ciuiles fu H rarioni conformes:con^ruum ergo eft, nos,cüm pot^ftatis conceflió late fit ínrerprecan^a'vt' 
vr illas Eccl-fiafticus fequarur, quando proprias non pote faaor Principis non in deftruAion^ 5 ^ ,n 
h?b ;t; fie maior¡rp(aitudine,&squ¡t:áte proceJet:&r «dificationem animarum conceíTns. Item a^oíuíc 
icacradant Dolores tn fupradifisap. Panormii.^cx. peccaca interiora, dífpenfat in yocij mere internis> 
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e^communícat delinquentesjfi odio,vcl amor? iniufté cuit D. Thom. communitcr receptus l . i* f f i ? . $i« 
pcoiredahtjVt conílac ex Clement. i.§.verH?r33deharericis, ar/.^.& qtujt.ico.art.y.Nzuati.fomn. cap.ij . nuw. 17. 
vbi Inquifitores omíctcntes ex odio , vel amore curpis & tn cap.ccgitJtioms de famtem. dijiinci.i. nuth.9, w itt 
lucri procederé contra aliquemex caufa hdei, exccm- cap.fí quií nen dícatsadcm d$fít&*rmm& Suarcz plures 
níunicancur,& Í« Clement.1 J e jiAtuinoneivhorn^xcom. referens,-^ Kué probans, hh.+.de legib. c.\x.nn7.i.+. dr 
municancur monachi Benedictini ad curiam acceden- Ub.^ci }-a nttm.i.Szhs dfi.y.fett.i .«.50. Azoi.few. 1. 
tes animo accuíandi Praclacum : quasconditioncs om- wfimit.tnorMitimylib.j.c.io: Vafquez tjoto.dtfpuu 160. 
níno elíe poirunt interiores , 6c nemini manifeítas, cap.iyakmjoM.i.difp.j .tjuaJ^j .puvn . i .&y.üonzci-
Item pra:cipic Ecdefia í'acramenta recipi cum reda na. difyut.i.delegih.cfuají.i. piínft.¡.t}iir/K%.&¿ a\Í] piuics 
dirpoíitione,hoc eft, abíqueconfcientia peccati mor- ab eirdem relati. 
Calis. Ergo príecipit conciidonem, qui adus meréin- Dico fecundó^oteft hamana refpublica, &í Eccle-
CprnusA fupernaturalis efti Denique praccipit E c c k - íia luis legibus adus interiores indiredé pra'cipcrc; íi 
lia recitanribus officium djuinum attentionem in ora- per Te coniun¿li íont^cutn aclibus exrcrioribus pra^cc-
tione,ex cap.dclentesydecekhratione A<f iJfctrurr^ &L rcci- ptis: duplícicec autem {rile poíTpnt coniurdi.Primo^i 
pientíbus benefícium curacumjinténenenj, aflumcndi necellaiij íint ad aclus externos impcratos faciendo , 
íacerdotium intraannum , alias fi aélibus benehcijeos vel omitcendos: & fecundum hanc rationcin ciarum 
^iaAt^icapxommiJfa^.Ciiterur/itde ele¿tJrj 6. Denique cft polfc pra;cipi aólum inteinumiíi enim iexpia:cí-
poteftas EccleíísEjeít poteftas fpiritualis , quas refpicit fiat venderé mercesscontradum celebrare,tnbuu /ol-
bonum animarum , & fupernáturalem hnem , aquo uere , tacité pracipic volumacem habere luce omnia 
per peccatameie inrerna máxime feparantur. faciendi i quia fine tali volúntate hace fieri non poí-
Propccr hxc multi cenfent legem humanam veidri funr}& in hoc nullus eft^ui dillcntiar, quia tune non 
políe circa adus mere internos , fpecialker (1 Cdnoni- pr.'ecipimr adus internos per fe, fed per accidens.qua-
ca fic-docuit ^IOKX in cap.cooitatioriíStdepoenit. difi.i. & tenusad externum efficiendum neceífaiius eft. Adde 
in Clemerit. i . de h£ret.§. verum>verb. de eo tpfo. Medina talem aótum intecnum fuíHciencer externo manifclla-
C.deorationerfuajt.i¿.de hacre.&ofella. verbo ahfMktk 1. ri. Secundo moda coniunulus eífe poteíl adus ineer-
nnm.í%.'Jr 15). ñus cum exteinoaquaienus neceflaiius eft,vca¿lus ex-
Alij Dodores fnb diftindione procedunt.Affirmant ternus non in eífe phyficojfed in cíTe rr.orali conílitu -
namque non poíle humanam legcm,circa adus mere turifa-pé enim adus interior ad exteriotem hoc modo 
internos veríari3fi per fe fumantur;at quoties adui ex- neceflarius eft;ad contradum enim legitimum requi-
ter)oricoijiunguntui'aetiamÍjperaccidens.6c exarbi- ritur intcntio contrahendi , & íceundúm picbabilem 
trio operantis coniundi fint, políe circa illos verfari. fatis fenrenriam vuluntas fe obligandi: ad orationem 
ÍJcdocuit S(.nolib.iQ.detHftttt c}u£¡¡.j.art.¡. Corduba vocalem intcntio , 6c attentio,ad miniüracionem fa-
lib.^.qu&íhx 5. Couarr. in rfgttl.pecctithr/i^.parf.num.y. cramenti inrentio facícndi,quod facit Ecclefia.Quan-
Czictan.fumrn.verbo excomr/juntcatic)cap.'j,& verbo ho- do ergo adus exterior adum imeriotem hoc modo 
r¿>§.$.b.ngel.verb.h£reticus.níim.i. requirit; fi Ecclefia , vel refpublica príecipiat talem 
1 Dicendunn tamen eft: primó^non poííecíuilem^auc adum exteriorem , fimul 6c interioren! cenletur p í s -
canonicam legem circa adus mere internos veifari, cípere , & tune prxccptum non folum in rem exter.o-
E t de lege ciujii certum exiftimo, cum híec á poteftate rcm cadit, fed etiam in interiorem non per fe>fcd qua-
populi orrum habeat,& populus non pollit daré iurif- tenus forma eft adus cxterioi is. Qg&d autem pracce-
didionem fupra idjquod fibi eft omnino incognitum, ptum talis adus exterioris facultatem Ecc!efix,vel rei-
in qaonullam inter fe cines communicationem ha- publioe non excedat, inde probaturjquia huiuímodi 
bent,neque bono cómuni obetfc , aut prodeíl'e poteft: adus exteriores pertinenc ve^ad humanam, 6c politi-
propter qus dixit Séneca $.de venejicíelutus á D.Tho- cam gubernationera, vel ad religiofum cultum Deo 
ma i.z.'jit&ftAOAr.art.i.corp. obnoxiaeíie,'5r adfcripca debitum , quis enim negare poteft obelle reipublicc 
domíni.Vjinentem autem fui iuris edejquaíi diceret, in contradus fidos, 6c fraudulentos eftePSc quis negnbit 
adibus mentis nulli hominum debeti íubiedionem. ad cultum religiorum pertinere veras oiaiionesífu^- * 
De lege autem canónica probabilius ccnfco.non poíTe dere , & non fídas ? 6c facramentorum confedionem 
veríari circa adus mere internos, non quia Chriílus veram efle,& non iiíiforiam?Ergo cum ad haec omnia 
Dominus non potuerit fuas Ecclefias hanc poteftatem adus interior neceílarius fit, ex praícepto adus exte* 
re]inquere,fed quia credo reliólam non elle, quod mi- rioris 6c interior cenfetur praFceptu5:& ita tenct)&: la-
hi perfuadeciquia poteftas haíc ferendi legem data eft té probat Saarez lib.$< de le0tb*c. 1 ^ .^ «.y. Salas n.14* 
primo,&: per fead redam Ecck fia; gubernationem,fed Vafquez c^.f.Bonacina w.S-er 9.^ videtor manifefté 
Ecclefia viííbilis non rede gubernatur adn inuifibi- definiri in cap. dolemes , de celebratione Mijf.*rum, vbi 
ü . Ergo nonpertinet ad redam EcclefiíE vifibilisgu- mandarur oflicium diuinum , ftudiosc ,attenic>&: de-
bernationem aólus interior inu fibilis. Item poteílaí uotedicere. 
l-giflatiua coniunóla eíl'e debet cum poteftate puóiti- 4 Dico tertióiquoties adus interior neceífaiius non 
ua,vt dixit Ariftot.io. ¿'//ííf.c^.j.qui enim leges ferie cft ad adum exteriotem phyficum , ñeque moíalem 
poteft, poteftatem debet haberepuniendi tranfgreííb- eíEcicndum , fed peraccidei s cum illo coniungitur, 
res illarum : puniendi, inquam , non folum per ipfam nequit Ecclefia talem adum interiorem imperare, fie 
legem imponendo pcenam ipfo fado tranígreílóribus: Sua.r,fi>pra n. 14. Ratio. Quia tune veré, & proprie,5c 
fed per fententium cognofeendo dede l ido^ de pee- diredé praeciperet adum interioremifiquidem exter-
na jmpofita; hoc enim conueniens eft,^ máxime ne- "us tam in elle phyfico,quam morali independens eft 
ceílarium ad obíeruacionem legú, fed in Ercicfia non ab illo adu inreriori. Imperare autem taiem adum in-
cft poteftas puniendi per íenfremiam adns mere inter- ternum non vid^tur necefiarium ad redam Ecclefia; 
nos.qnia neqnit illos Ecclefia co^nofeere,.^ iudicarej gubernationem, ñeque in illo fideles communicare 
Jaorno enim videc folum ea, quae patenc: Deus amera poííunt communione viíibilúEx quo fit nunquam E c -
intuetuf cor: & ita mdixutin cap.tüams.cap.fiñtt tuist clefiam prarcipere fidelibus , vt in oratione fúndend* 
dzfirnonitis 6c alibi f¿epé. Ergo cum cognitio delidi,5c hanc, vel illam intentionem habeant \ quia hoc efiec 
iudicium ipfius ad panitionem debeat neceííario prx- próecipere diredé adum imernum : folum enim pra:-
cedere.efficitur, non poííe adum interiorem , Eccle- cipit in neceífitatibus orationes fúndete, ieiunia fufti-
fiam puniie, & confequemet ñeque imperare: fie do- ncreíelecmofynas erogare, fed nihil de fpeciali inten-
cione, 
4 
ii8 De lege in communi,^: eius cauíls. 
óouCiüc fine Quod conílairn .m fi quis iciunaret,ota-
rcc, -AIJ. hosi* opera tacerec ob vamm glori»m , vel 
ob aliuni praiíum hneiTijnon peccaict aduersús icgem 
c ciefiaUicaai.Eigu fignú clt numquam pf$cipi aétum 
intcjrntün>dui per actidcns tí \ externo coniun¿tus. 
j Nci^uc "bUiiu in comrarium adduóla. 
Ad püiiUM) cuín tius conhrmatione rerpondeo !«-
gem humana tu prohibere pollcactum incciiMim,noii 
per leóc dued'tcíed indneóte,!!' per accide«s,& cjua-
tenus eíl caula aólus extcrioris j prohibcDsenim aótus 
exteriores, prohiben couíeqfienter apponerc caulas ef* 
ÍJcaces illius econtra ia;pv-rai¡s acfcum exteriorem 
Üerijiuiperat apponi cauíls ¿d ilbus executionem ne-
ceílarias , He reraouet iíUus i ni p e d i r á s : quod non eít 
propric h.tbereiuriídiélionem m .liítum internuin, 
Ad leeinidum negó lolura aótum extcrniun , noro, 
fium , nianifeftum perunbare leinpubücam políe, 
& comaiuni bonoobeíre :quia quilibec ¿.¿tus ¿xteiior 
inalns,quácijmuis0Ccuítusjhunc effetiliJm h ibere per 
fe poteft.elio de faá:o non ha'oeat, quod ell per acd-
tlenSj, & extra eius naturam,qUcT cognoícibiiis cft. At 
adlus interior no íoium de faclp epinmuni bonojipu 
obeft/cd ñeque per fpobgííe poteftjcum pgr fcab hpr 
minibijsincognolcib)H§ í i t . Q u s autem per Cc&c natu-
ra Tua Cognbíci ab hoínin¡bu5poííil¡Jt,ie(2:ccÍus iurif-
di¿tioni Tubduncur ; fecus vero , qu? per íe,& natura 
¿uaincognoícibiba íuur. 
Ad cercium dico víuram , adultetium j & ho ici-
diúm oceulcum prohiben á lege humana , & puniri 
per fe po í í e , efto .per accidens npn puniatur^duin eft 
occultam. 
Ad quartum negoChnftum Dominuni concefíiflTc 
Eccleííac poteílatcni prjpcipiendi adtus mere internos» 
quh nó erat hice poteítas necesaria ad rexftam Eccle^ 
d x gubernacioueiH.íicuC ñeque cradidu poteítacemit-
los puniendi, quia non eranr per Te cognoícibtics.-tra-
didic autem poteliaiem ligandi, & foinendi íacramen-
taliter dciinquentes a(íiu metb interno; qniA bate po-
teftrs ad recta(n£cclehas gubernacionem penincbati 
quia Eccte:*a4ip folua^ actendic bonunijquod ell com-
mune fideliuni , qaacenus nter fe communicanc,fed 
quacenus bonurn ell cuiuflibcc i ad cuius relpejéium 
erac raaxurié necciriria poteltas iigandí , & foinendi 
a6his interiores, quibiís a hne fupcrnacuraU Immines 
•reced'.nK.HiEctamen poteftas noneft poteílas iurilcii-
^bifins coatenriors , í ed voluntariae , qua: incoaimo-
duni (i)bdíti,¿<: ex conienru iilius habeturipoteíltas ao-
teai legem ferendi, i non requiritconíeníurn fub-
ídi iyncque bonum illius fpeciale refpjcic, fed cotnrau-
íie,ea decaufa non potdt dica a¿l;usinternos verlari. 
£ x quadoóteina facilé obiettionibus ratJsfíen po-
ie í l . Concejo, inquam, iirede "bíoluere íacerdoreni 
peccata mere interna, etfi non fínt íigno aliquo exter-
no ramifdb.dummodo ea confeflbn pcenitens decla-
retiquia abfoluic iunldiótione data á Chrifto in bonú 
jfidelnnn : dmilicer etiam difpeníac in votis , & iura-
•mentis mere injeernis^qui.) nomine ipíius r)ci dilpen-
rat}& in cjuía .qu* Jnp-r honiinem,& Deum agebatut: 
nquod non eft confequens ad legem, Ad -Und vero de 
excomaumicatione reíponJeo , etíi moueri odio, vel 
r-amotccog.Wd ab hominibns neo poffitcerro ; pro-
iba-ajiliret pamen , & moralitegr cognolci poreft , quod 
í i íticic, vr punlar ii r, Vafquez difp. 16o.c. ? .Sa!as de legth. 
dt/¡j.^), edt,\. tutm&.&ty exiüiinanc puniri non poííe 
cenUic^nif) quacenu"; cxrenús moraiiter maniftftatur. 
Adde non pnn TÍ •i-iinquentem obactum interiorem 
prscive Jcd ob aóbura exieriorvm cali condidone aííe-
¿lum , Icili^c-t proced.-ntem ex odio, vel araore:qiiod 
non e't cxreiuio poteílatis , fed potius relhidlio iiliusj 
^breiatenini oba^sS e^-eriorenn precise puniri 3cum 
m&íty kz > ye íuppüno, £ i g o cura ad puuitwnem ex-
poílulaiur,vt aclus exterior maius ex o d i ó l e i amore 
proccdat,potius iimitatur poEna,quam extcndituij 
liquidem non omnem adum extenoiem afficitjfed i l -
lum ,qui tali condicione afte^us eft ; íicuti Jimitatur,. 
cum excommunicatio fertur in delinquentcs Iciemes, 
poterac enim ferri ; etíi non íci^nter deiiquillenf i, led 
contra ddinquenecs abfoiuté.Eodem modo rdppnde-
tur ad exempium monachi Benedidini acccdclilis ad 
cutiam intencione aecuíandi Praelatumjpotcrat enim 
cxcommunicaiijeiiaroli hac intencione carcret, Ergo 
non excenditur,íed potáis vías poteílatis limitatur. 
Ad illud de faccamentorum receptione , exiftimo 
ptobabilius non pr$dperc Eccleliam fuis íidclibus r&« 
ciam dilpoficionéhabcie } hoc enim relinquit dmino 
pr:Ecepco,quod obbgac Tanda laude tcadare. Reci'-
tancibus príeeipit atientionem j quia non poceíl eíTc 
oracio cxccnoi^fine intencione»& atcentione;ticut in 
recipientibus benchcium cutatum , poftulat imentip-
nem recipiendiincra annuna facerdotiuminon in vi fo* 
IJUS prapgeptijfed in viconditionis,vt applicet frudus# 
6c beneficium tetineatjcum cmm Eccleíiadomina,feu 
adminiftratrix fie beneficiorum,poteft fub illa,velil]a 
conditione benehciacoarcríervna autpm ex conditío. 
fiibu^eíl, vt voiuntacem eíficacem habeác airnmendi 
facerdotiumiqui beneficium tecipíunt. Si ergo illa vo* 
luatate cateiu3deíiciunt in conditione requiíitaíneque 
facient fiudus fuos, ñeque poftunt beneficia retiñere; 
íicuti cum E,ccielia jndulgentias diftnbuiE operando 
bus ajtiqua opera/ub hac, vel illa intentione,íi illa ca-
rentjiioyi iuctancur indulgentia$:<Sc hoc non eft legen? 
ferré de adu jnteripri} fed nollc beneficium trihue: 
nifi íub conditione alicuius adus intenoristquod opti-
meprobant A z o r ^ Su^ezfupra. Adde cibmex prae*-
cepto diuino ceneatur beneficiatusaliquo temporeor* 
dmari ,poterit Ecclcfia determinare diuinum prícCC* 
ptum , vt intra annum ordinetur, íicuci facicin pr^cs* 
pto confeíiionis,ík EuchaiiftiaE, 
Ad vltirnum fateor poteftatem Eccle&e ad ferendai 
legesjelfe poteftatem rpirituaiem: tum quia a Chrifto 
Domino ptoctílicitum t^ uia ¿d bonum animatumoi:-
dinacur,& in materia lacramencorum, & victutum fjj^ 
pernafuralium verlacur. Sed non inde infcrtur efíepo-
teftatem jd idus mete internos, quia hace omnia re» 
fpicithíEc poteftas , quacenus fidgles ínter fe conuc-
niuncói vnum corpuscomponuí;t,ad illiúrqucreiStum 
reginencondiicere poteft: qua: omnia exteriora d ^ 
.bí;at eíre?& per fe cognofeibiha. 
P V N C T V M V i l . 
- AJÍ lex ve obljgct:,requirat feripturamjyej 
aliaai formaín,& quse h^c fie, 
i Legem exfofinldre fcriftHrAm aÁ fui conflit»mrtcm9 
ajfirrneyiti& cjHomodoprúbent. 
% Dtfínditur communis femenfia necejfariam non ¿JJfc 
fcripttiram, 
l L%r,>itatUY, mfi ex confuetuÁ'tne.fmt d i * lege anurh» 
ri aliterflatutHm ftt, 
4 VÍA/ cofjfidiat io Legem p rdCedere debeap. 
$ Deciditar necejfanum non ejfe, 
LE lege íeterna., & naturali nihil eft dicenduíg, 
'cüm certum íu lc*;cm aet^rnam folo adu diui-
ni inteliedus,^: volunutis conftitui; naturalem vei^ 
coguitione hon.^atis/w tncpimdiftis.SoUon de i';ge 
humana cano n't ^ & ciuüi eftconwoueifiaíquo íignp 
fenfibili conftiraenda íít? 
£ t q u i d e m íignoaliquo renfibili conftituenda^ eft® 
nemim eft: dubium:quia eft pra?cepíun; humanun? ab 
homin^ in homioem ihe&um 9 quadni l i f e f íb^^ 
cogiiofci 
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c04norc! non potcil:. Hoc autem (igtíufn dch^rc elle 
fcriprar.im.traJídic AibericiiSjSalicei.glotri,^' Arc i i i -
díacon.ieliHi a Fciino in rubr.de conftuHtiornb. Beroius 
infuf i . idida ^¿-'.ceftacur eílc coi-nmunem inris cioilis 
interpsecum:& tradidic plores referens Turrccremaca 
in cuj).Lex,di¡}int1. i.ízrf.i.Moueinur)quia lex diuiditur 
¡n ícriptamj(S(: non fcñp:3.m.§.C0njht1[njhí .deiure na-
tura:i>gerííiítm,^r cmiU ; qaia alia eli lex vlujiS: con íue-
tudine introducta-, aiia quas fie per conftitutionein. 
Lex ergo, quítr p?i: confuetudinem incroducitur, Icri-
pturam non requiric. ve de fe conftac,& tradicur*/; §. 
fine fcripta^bifí'Je feripto tus vemtrfuod vfiu approhamt. 
aclexqua; coní l i tucione, & decreto Principis ficícri-
pturam requirir3ex cap.lexefltCap.iusgenérale>dijiinÚ:.i, 
ibij/r.v efi conftitmio f c n p i a . l á z m t r a d i t u n » cap.confue-
tttdo y & a H í í , Ratione'antem p¡r3batur,quia lex debec 
clíe peí manens > & íhbi l í s t'ed li voce , vel alio íigno 
tranleunte proferatur, Itabüis elfc non potell-. Ergo. 
I tem debec eífe c l a r a d dif t inda,»^ regula adtionumi 
«juod vocibus , vel aliisíignis non facile accomchoda-
tut.Er£ío. 
2 Nihi lominus communis fentemia Canoniftarurh, 
& Theologoruin c í l .adlegem contiituendam nonc i í e 
necciíariaai feripturam, fed vocibus, vel aliis íignis 
poile Ptincipem ferrélegemieíto conucnicns máxime 
íir,vc nunqaam ferac niíi íc r ¡p tam; fíe docuic Felmusj 
& Qn-oius fopra.Azot tom.t.inftít'.Trioyal. l i b ^ . c i . y . á , . 
'SuAxez i íb . iJe leg ib .cxp . i \.fine,& lib.$. cap.i ^.num.G. 
& iib.^.cap. 1 ^ .initio. Selua traft.de benefidis ,c . í i . n. \ 4. 
VÁí-nr.fof/j.i.difp.6.qutft. 1 .puntt. a.Salas difp.i.de leg. 
feft.<).v,6^.Eoúacinz difpA J e legib.q.i .p .^.n.¿y.óc 
pluresab eírdem telad. 
Pfobo3quia ad rationeni legis requiíita non cft ferí-
|>cura ex natura reijquia folum potelt requiri,vc íubdi-
Cis volunras legiflacorís manifeftetur: at manifeftari 
toptimé poteí l voce, vel alio fígno fcnfíbili. Ergo feri-
peura non eft íirnpliciter necc(raria;Quod videtur ma^ 
nifeílé probad ex príeceptis latís á Cht i l to Domino, 
ab Apoftolis tempere nafcentis Ecclefia:, qua: finé 
íciiptura^fcd fola ptredicaiione , & publicatione i l ló-
rum inceperunt obligare; Ñ e q u e etiam eft neceífaria 
ex iure altquo pofitiuo,riullibi enim excat tale ius.Nattl 
quíF. refeiuntur ex l í i á o t a cap. IcxyC.confueíHdo. {oitxái 
probant legem conftitutione latam frequencer fed-
peura f e n i , n ó tamen eíTe hoc nccefíaníí,cijm inftiprá-
ditto c. covftteiiido.diczmr de \egc,non differre legemyfiue 
ferip tura, fue ratione cofijiat:quA ratio legem ctunmendat» 
Ñ e q u e conditiode ftabilitatehoc probatjílquidcm i n 
hominum mentibus moraliter permancre lex poteft 
folo verbo prolata, ficuti permanec príecepium fupé-
rioris,edamíi per adam tranfeiintem latum fuerit, Se 
non Icuiter colligítur ex cap.i. de iureiurando, in 6. vbi 
íuramenta,f tacuta,& confuetudines Ecclefiarum, fíue 
fcnpra,íiuenoin feriptaíprascipiuntur obrerüáti.&tf<*p. 
inflttutionisyi ¿.qütfl . i .dicitvirJn/ii íMtióms noñH decre-
t a f í n e cjua fcrtpto decernimus, fitie qux in noñra pnefentid 
udentur efe difpoJita\nolttmns ex qúanis óccajiorie conueL 
ItfkHt irritan', confencit ibi gloíTa verbo práfentia. Adde 
ex iure etiam ciuili nonrequiri rcripturam ad legem: 
nam in § , f e d & ¿¡uodconíiitmurn rft. Iní i i tut .de iure na' 
turdliygenHHm.&ciMlitdic'nm: Quodcumque ergo ímpe~ 
rator per epifloláconflituu^vel cogno/cénsdecremtyvel edi-
tloprtceoitjegem ejfe conñat fcxgo ad rátionetn legis ñe -
que ex iure canonico,neq(ucciiíili feriptura necelíari6 
requiritur. Argumenta pro contraria fenteritia folíim 
probantíVtdiximuSílegem fiequencius>& conuenien-
tiusferri fcriptOjquám voce,vel alio figno. 
5 Limirañda ramen eft HÍEC doddna,riifi ex corifue-
tudiucaut alia lege anteriori decretum fít legem non 
val-re , nifi fetiptara proferatur; tune enim non eric 
conftituta l e x , quoufque fc.riptis mandetttr, bifi' toiil 
leg ílacor poteftatcm habeat derogandi confuocudi-
n c m ^ vellec luajege non feripta derogare, quod nc-
ce i l anó debet manifeftarei alias v im non habebit, fie 
Suarez Ub.j .d* legib.cap. i f.n.ó.fin.üomcmz di¡jf\ 1 .<¡.u 
^4..T.yo.Salas fi.6%.adfinem. 
De pnuilegiis vero, refcdptis, 8c gratiis á principe 
conccffisjqua ratione expoftulent concedí inrcnpcis, 
ve cftedum fortiantur , cüm depnuilegiis etit fermo» 
dicetur. 
4 Rurfus dubítar i poflet, an Princeps neceflarió dc-
beat conlulere piudemes , & dodos , pdufquam le-
gem ferat? Ratio dubitandi efttquia leges ferre,eft res 
magni momenti , 3c quíe indiget magna conüdera t io -
nejne error commi:catur,imperando ea ,qua: honeftá 
non funt,ñeque reipublicíc conuenientia. Qujpropte t 
in l.humanHm>C.de legibus, d ic i tur , fi in po l t t rum no-
na lex í l a tua tu r , eam ab omnibifs procciibus tr¿d;arí 
deberé .^ : fi vniuedis placuerit, tune diftari , & colle 
élis ómnibus recenred,& cüm omnes confenferint, i n 
facro imperatorio coníiftorío recitad poteiit. Requi-
ri tur ergo confilium virorum prudentum ad legem 
feirendam. 
5 Dicendum tamen eft abfque confilio,*: confulta-
tione prudentum ,poí le Piincipem ferré legem j quia 
confilium folum requiritur vt medium,ad inueftigan-
dum , sitne talis lex reipubücss conucnicns: fed hanc 
conuenicntiam ipfe Princeps attingere poteft per fe 
ipfum. Ergo non ncceíTarid cxpoílular confilium pru-
dentum. Dices ex iure pofitiuo hoceíTe poftulatum, 
ex [upradlEla LhamantrntC-de legibus. Sed contra,quia 
(v td ic i t Suarez/t¿.3.ía/r/í^i¿.£:^.i5.««w7.5. ) p i s d i -
¿b i lege non ardantur Imperatores ex necefliiraicfcd 
ex benignitate : tnm quia ipfi fuis legibus ar&ari non 
polfuncrtum quia poílent fecum difpenfare: t um 
ecíam,quía poflent talem legerri mutáre ,vcl abrogare, 
In iure autem canónico nullus extat textus rale confi-
l ium neceíTadó expo^ü!ans. Ergo non eft afíírman-
dum.& ita dócét Suarez fupracüm Bartolo, inl . omnes 
populiff. de legibus; Se íafon in l . i . f . deconftttúttonibHÍ 
Frincipum^nur/t. i . 
'. ; ¡ { ' , f 
P v N t T V M V I H . 
An ex prolatione fententias dat¿ a Principe i» 
aliqua caufa intelligatur lex conftituta 
ad íimiles cáufas decidendai 
1 Sentéritia declaratiua iegtStVim legis habet. 
2 Sententia deciftua litis non habet vim legis» quomodo 
probetur. 
5 Proponitur communts fententia ¿ffirmam fententiam 
decidentem litem habere vim legis. 
4 u4ppónitur limitatiú, vt intelligatur de fententia defi-^ , 
' n^ina. m 
y Quidfit dicerídum. 
6 fdem qubd dicitur tü fententia i imelligendum eíi dé 
epiñola,& referipto Trincipum. 
7 Q » i d de fentetiis magiííratHum Principi inferiorum* 
1 "pv Vp l i c i t e r legiñatof fententiam ferré poteft ia 
X^/a l i qua fpeciali cáufájaUa qüíe fil declaratiua 
legis a fe latíe,alia q u ¿ folum fit decifiua l i t i s , fecun-
dtimleges ai fe, vel a! iure diuino, & n a t u r á l i ftatutas. 
Si fententiam ferat declatatiuam legis a fe , vela fuis 
pta:deceíI'oribus latacjSc ^ tali dcclaratione legem l ío-
uam nonconftituat:ateífícit ,7 t lex illa declarara o b l n 
get fecundíim fénfum fie expreífum : quia lex oblí-
gat fecundüm voluntatem , & intentionem expreftani 
legiílatods.quaí voIuntas,& intentio illa declaratione 
fufficíenter manifcftatur,& in hoc ómnes conueniunt. 
% So lúm 
D e lege in communi,& eius cauíis. izo 
2 S V.am eíl difíí:ulu.s ds fenttnci-i Jecillaa litís.an 
co ipi'j 4d íim-les c m ú s dccidcndis pi o lege habenda 
fu l N ígaí Couacr.4i few. Uj». c.7. §-4- "«W'» f-qma 
in drci ien ia ¡¡re alicuius caufa: paicicuiaris non ac-
tend r Princeps bonü n commune , fe i Tpeciale aii-
Quorum.l:.rgo ex vi illiws d .díionis non eft cenfendus 
legst-n (htuere. Deinde^uia lex pia?cí|r>ciua non ver-
faciii: circa m itetia n prxceritam , ícd ciica fucuiam, 
quia ind 1 ií ohlíginbnem in (ubdios aliquid eííicien-
di.Ecoatcv^ro d.-cilío lins l^mper ell de re praefenri, 
quiaC-iriper fcclgat m- príeonílens intcr panes, non 
de ooup couílit'jir. £rgo non po^dl cíle iex ; quia lex 
eft iuris coijítracjo, qon d^claracio , hcíique/V.v 2, C. 
de Uglb'ts, vb dici'ar, ^«r^ ex reLaion b*st jeL íligg'fiio-
nibus iudicayt'.vtm ¡'yjce'u'n turro.lucio tiewtioJiaiuiniHSy 
&Cc.generalia tura non/««f.M'-^ue ul'ierratar ( ÁIC C p -
uarr. ) le.vvh.C.de Ifgtb.vhi !eiice:ui) incer partes data 
cual cog litione cauíx pío lege habenda dsciditur, 
<quia loquirai ha;c Icx vltiina de rentíntia deciaratotia 
L-gis^ior. de fententiadecidua un's.Qii<íd videcur con, 
liare ex ¡liis vcrbi; • ^ «j MWfi foíñfáf, j"^^10 fir^'^s 
effyVtreixtísm fe'ifwncontcmnat. 
,1 N'.h'io'amns commu us efl: íententia vtiiufque 
inris innerpr 'LLiiu,un-cntiarn decifiuarn litis eu.m cog-
nitione caula! inr-f paV¡.es legein coníHtucre ad limi-
les cau'as deciJend u. He p^uresre^erens LudouicGo-
mez in p/ocemio ad reg. cancellarU. Fclin. in rhh. de e-
fcriptis.n. u lafon. L1 .jf.de coníiitht priacip.n. 1 .& in l . i . 
ff.de fcms.n . i i . & z4.gloír./.2.C.¿e legihns. Mouentnr 
bus d i ca iDj í en tenda deciíiua licis eft appiicatína inris 
vni parci.potius qium altcri, non conítuutiua alicuiiu 
obligdtionis in populo. Adde íafpc fentemiam deciíi-
uarn , li ex propria opinione poeedac, poterit errorem 
con'ineie, qualem continebac illa fententia, in qua 
iudicacum fuit raarrimonium ratu djíFolui per íubfe-
quensconíuinmacum, euius rí.'étionem fecic Alcxand. 
lU.m cap.licei,42 Jpon/a dHornm,&c qualem contínebat 
illa lententia, cuius memimt Innocent.11 l.in cquarto* 
de diHortíts. vbi definir matrimonium interfideles ba-
ptizaros no dilíolui per hícreíinijaut apoítaííam a íide» 
licct quídam pr.cdeccíl'or noíler feníiíle aliter videa^ -
tur. Ergo íententia lata á Pontífice nó habet ex fe vim 
legis. Quocirca , vt fententia decidua litis viro legis 
íbrtiaturjdebetPriücepsaiiquo alio fignoid declarare, 
quaie efl'et»íi in corpore iuris mandaret fenientiam i l -
lam inleií3aut alia folemni foríná publicati, hac enirn 
rationedubium non eíl fententiam dcciíiuam habere 
ppíle vim íegis; fiqüidem Jeges iuris canonici ex bu-
iurmodi íententiispríceipue conftituuntur : & decidí-
tur e^prefsé»« c.Cáufisyde re ihdicataÁbi3cum infimtUbus 
caufis c<tter% teneatur firmliter iudicare^&c hoc modo fen-
tentia Uta á Pontíf ice ,^ vniuerfali ECCÍCÍIÍE propoíica 
errorem non poterit continere. 
6 QUÍE d¡¿ta funt derententia,eodem modo locum 
habent mepiftolaj & rekíriptis Principis, habere qui-
dem vim legis,íi declaant propnaslegeSj ve decidituc 
in l. i.jf.dé coftitut.principÁhUQHodcuncjue Imperatorper 
eptftoUrn conjlituitjVel ediftó prtcepit , legem effe confiara 
prxcipue ex fupradidlbaleg. vlc. qua: non vid^tur poíTe & fumitur ex fecunda parte fupiá d'iüx Legis vlt. C.de 
incelligifoium de fententia declaratoria legis, fed ne- ufók fie alii.srelatisdocet Suar./<¿.3.£.i5.jí«<r. Siver6 
ceílarió inteliigenda eft de fententia decidua Iitis:tum 
quia requitit cognitionem caufas,& pardú pi^frntiam, 
qiix ad declarandam legera neceíraría non erant; cúm 
in abfcníia partium , & dnccognitioneillius fadtí lex 
decíarari poterat. 
.Re:ponderi pr^ílet:, verum e(íe legis declaratíonem 
non expoílulare üiam cajfaí cognitionem,& partium 
pr^fenciam : at ex i l ia , occadonem legiílacorem : um-
pdlíe ad fua.-n legem declar m iaro. Sed contra, quia pafioraUssde fide tnñrurnent. 
opinione propria interpretante ius naturale , aut diui-
mim,refpondeat Princeps confultationi,legis vim non 
habent eiüs refcripta.nifi aliquo figno fufficicnter ma-
mfeítec fe tale refponfum vclle pro lege haberi, quod 
piiecípué locum habet, quando tale tefponlum aduer-
farctur iud communi > tune enim pra:fumendus eífe 
Princeps non voluide legem ftattrere, fed priuilegium 
conccdercÉs: cum aliquibus difpenfare, fauétque cap-
legiílaror decid ns litem^rarc) legem fuam intef^rcta-
tur s fed pot'üs 1 e^on nstturalcai , V iuxta illam fen-
tendarafercErgo' 1] íenrenda decii.ília íntet parres vim 
legis habere debe::, de fententia decidua litis intelli-
gcndie hvipore freq» sen do d .Quando avjtem lex i , C 
de /¿•^«.f 5 ilHcm • • Itanicum Pdncipis vim legis non 
7 S' d inquires,anqus di¿ta funt de PnncipisJ&: le-
giílacoris fupremi fententia , & referipto, dicendum 
etiam dt de fententia alicuius magiíhatus lili fubiedbi 
cafu , quo poteílatem habeat pro fuá prouincia leges 
fcrre}quaiem habent Epifcopi in fuo EpifcopatuíBre-, 
uiter refpondeo cum Suarez fupraillo c. 1 f. num,\%.& 
habere, ( A c i comcn-.'.nis ieníenda j intelligi deberé Itb.^.cx^fincnum.ii. Si fententiajvel refponfum roa-
de fltáttin'í pduilegutis,qua!que in fáuorem partícula- gillratus dt declaratiunm iuns totrus regni, nequa-
rium perfonarum conceliintur.quíE nullo modo legis qua vim haber legis, etiam in fuá prouineia,quia ralis 
vim fortiri poí íuaccj i modo dicendi confendt Suarez interpretatio nequit effe communis ómnibus prouin-
Itb.f.delegtcap.i^.fwrn.í^.fine. ciis,íúm non procedat ab lubente in orones poteíla-
4 H mc communera fentendarn limitant aliqui, vt Ecro.Inordinatum autem ell legem eommunem in vna 
foluin p oced-tt in fententia decidua,'3e vítime^ definí- prouincia vnum fenfum habere ¿k non inalis. Ergo 
tiualitis,non in fentemia interlocutoria. Sed friuola non eft credibile,talem poteftatem a bgiílatore fupre^ 
eft harc d^lin¿rio:n;im etiam fententia interlocutoria roo concedí. Si vero refponfum, feu fententia dt non 
procedir ex caufe cognítione,& inter partes. Ergo ha- connariaiuricomuni,ñequeilliusdcclaratiua , fedex-
heri deb r pro íe^e , dquideín íententia definitiua liíis plicet foíum quid dbí videatur in illacaufa iuri natu-
ideo vr le-x habetur, quia proctfdít cum cognitíone rali,diuíno,veí cc^rmuni regni confotroertunc dicen-
cauCe;, cic inter partes. Adde fententiam interlocoto- dum eft,legis vim habere poíTe, d ípfe velit: explicare 
riam effe etiam in il!o pu¿bo deciduam, & vltimó de- autem debet hanc voluntaren! aliquo dgno publico; 
finitiudm. I iem f«pé í'enteíitia inrerloeutoria in cor- alias incra limues cuiufdam particulatis fententia, vei 
pore ) ir'.si'irer'tur,-<5c tan^qam lev conftituítur.Deni--
que h^c videcur ieerfum inLi.jf.de cónñit.ptincip.yWi 
dicifnr,^«oíí Princeps de plano interlocntus eitjegem ejfe. 
f Mihi v?io dic-'-ndum videtur,opinionemCouarr. 
indg.Fe ver*m eircnullam feilicet fentetiam decid-
oam x eo pr.ecisé^qiKSá decidua dt, pro lege cífe ha-
bendara : fie fentit S-arez 16. Hoc mihi perfuadet 
rano fiipr^ aliara , qoia fententia decidua non rífpicic 
commnne bomím , f-d d)eciale , & non futurum, fed 
pi\ecenc!im,vel iamptieexiíteas ínter parte^vel Vt da-
refpond manebit. 
P V N C T V M I X , 
Qiiibus verbís lex, feu praeceptum confti-
tntum inteliigatur. 
t)ehent efje^ud fufficienterexprimant voluntaiem le* 
gislatoris. 
Expenárntar verbapr<tcept»m indicantiaj 
i jQftdi 
Traa . í IL Diíp.l. PunCt.IX. 
4 
Quid dicendum de verbü {mperatiui modi 3 & in ¿fiu 
exerctto pr&ctptHm indtcantibHi. 
£ x recepta co>ifueuidine aliqua verba inducuntorauem 
obUgationem , «^<e ex fe non viaehantur inferí-e , & 
aliqua non inferum, qu£ex fe infeire videbantur. 
CE n u m eft apudomnes , ca verba elfe deberé ad iegis conftitLuionem 3 quas fufficieiicer expri-
mant voluntatem legiflatoris intendentis obligare, 
qaiaéft res grauis, & fubditis onerofa Quapropter i n 
cafu dubio , an verba aliqua prcEceptum , 6i iegem i m -
porcent ,an coní í i ium , & exhoí cadonem : reputanda 
íunt con í i l i um,& non legem , ve docet Cz&íOi ib . i .de 
Ifgepoefja'ijap.s.docum.+.&c docec Sánchez tib.6 inDe-
calog.Cap.^. mtm.L-¡.&66.&C nos diximus traü. i Mcon-
fcisnt.dtfp.^. p . j . Er generaliter quoiies verba legis in-
telljgi poírunr de obligatione ven ia l i , non debencad 
mórcale excendiiquia íempec i n dubio ,& in poenis be-
nignior incerpretatio facienda th.l.interpretaiione> & L 
Ji Pr¿fes,ff.depoenií,& habetur regnlAnpoenis,de regul.inr. 
in 6.5c tradit Sayrns lib^.clam regia^cap.j.n.i^. Ñauar . 
fumm.cap.i}.num.$o.Sanchcz¿ib.6jn Decaí, cap.^.n.66. 
His pofuis. 
x Verba , qus prasceptum, & Iegem affirmatiuam fi-
gnificant, (nmyp'£cipioiíubeo3impero¡mfindo; qux legem 
prohibemem, fanuprohibeo^ trihíbefí,vetOyinterdico , ííc 
Azorrom.i.infiitHtionum moralium, Uh.$. cap.6. qm[í.$, 
Vafqoez i .i .diipHt.\ ^ c a p . ^ . m m . n Suarez iib.^. de'e-
gibui , c^p. Í 5. num. 6. plures refciens.Thomas Sánchez 
Ub.ó.in Decalog.cap.^Jium.M &c coní}:a.i ex cap.ex ,de 
verborumfignlfic.in 6 .& Clement. exiuit deparadi/o, de 
verborum fignific. Ñeque audiendus eft Emanuel Saa 
verbo lex, n.6, Azot ftpra, dicentcs verbum iubeo,vel 
mand», prasceptum grauc non importare, quia^vt bene 
probat Thomas Sánchez , Varquez,^^ a l i j / « p ^ . Idem 
prorfus íignificant, zcpr<ecipiot&'impero. 
Alia funt verba fupradiótis aequipollentia, quazque 
praecepram de fe impor tan t : hsec funt cüm dicitur, te-
neantur omnesjobligentur omnes,nemini liceat,nemo 
poíf i t , & generaliter omnia i l l a verba , qua? neceflita-
tem impor tan t : tradit Vafquez cap. ^.num.u. Suarez 
num.6. Sánchez 38. quia cüm his verbis non i n -
tendat legi í lator inducere neceíl i tatem naturalrm, fed 
folüm moialcmj6<: obligatoriam, infertur velle prcece-
ptum imponere. 
De verbo » etíí aliqui Dodores fentiant debí-
tum honefl:atis}& non neceíTuatis iaiportare : ac com-
munior rententía docet neceíl i tatem imperij p ropr ié 
fignificaie.íic Vaiqjez d i í p H t . ^ ^ . cap.$, mm.11. Sán-
chez Ub 4 de rnutnt.-á.dijp l y n n m . ii.efr lih.G. in DecaLog, 
cap.4..'-ium.3> 6.Secús vero dicendum eft de veiho oportef, 
hocenim honeftatem , & conuenientiam reí declarat, 
non imperium. Suarez ««w. 10, Sánchez «»«», 37. etíi 
Nzua.vi.fumm.cap.ij.nHm.s Saz verbo lex>num.6.To\et. 
in fin.fumm.depeccat. mort. cap.xo. nHm.i. & alij relati á 
Sznchezfópra, c o n t r i fentiant. 
Verba communia & indifferentia prascepto, tk ex-
horf ationijfunt •, volumtesi decernirnm, ordínamttifíatui-
mtfíy motiemttfi hortamur¿ntendimmifancirnmjnnouamw> 
& fimil ia ; prout bene probat Sánchez nurn. 40. Azor , 
Vafquez, Snzxez.fopra. 
3 ü e verbis autem imperatiui, modi,8c in a^u excr-
c i t o p t í E c e p t u r a indicant)bus,dubium eft i n t e r D o d o -
res: an abfolucé prolata praeceptum contineanc ? H s c 
íüniyfaciíe, cañete, foluiteyabjiineant omnes^emo atídeat, 
&c.Caftro lib.i .de legepoen cap.^.docum- 4. Caietan.z. z. 
a.iGG.art.y.eircafolut.ad i.Czihonde IfgJib.y.diJp.^. ad 
jí'í.exiftimanc pra íceptum non contincie. Naua r r . ve ió 
cap.i^.n 4^. Emanuel Saa verbo lex, n.6. Sayrus in cíaiit 
regia, Ub 5, cap.j. n. 1 6'. folüm importare obligacioncm 
fub veniali , non fub mor t a l i . 
FerdJeCaího Smn.Mor, Pars I . 
I l l 
M i h i placer fententia T h o m x Sánchez 55? ftan-
dum in hac parte elle confuetudini regionis quoJ íi 
-^de hac confuetudine non conftat , auendendam elle 
materia? grauitatem, & neceí l i ta tem, qua; (1 mag-ia lie, 
& g r a u i t e r á legiílacore fucrit ponderara , ccnlluda 
funt i l l a verba prscepciua elle. In decreris autem C o n -
ciliocum, & f i m m o r u m Ponrificum, feicTemper acci-
pienda fun t , vt dixi t Vafquez 1 . 2 difput. i ^ . c a p . í , 
num.iq Bonzcinz dijput.i cjimji.i.punft j §. ^ . n u m A o . 
Et probari efficaciter poceft primóJexC/ír//n«f. ex.iti^de 
verborum fifpific § Item cjuia^verjicnon / f t í^t tf ivbi ex ma-
teria grauirate, ex huiufmodi vcrbis3ait Po .tifex, col-
ligendum elle prxcipuum , & t r a i id i r Abbas ,Fe l in . 
Imola, Anton.¿¿ alij in cap. narn cencupifcent'tam, infney 
de confiitution. Secundó probatur ex decreto Trident . 
frlf.l l.cap.S>& y-vbi Sacetdoti celebranti non pr:i:mif-
fa confeflione , ob inopiam Confelforis, p rxc ip i t u t 
q u a m p r i m ü m poílit confiteri, Quod pra;ccptuni non 
aliis verbis ftatuitur.quám imperaciuis i b i , GH-.pdfi ne-
cesítate vrgente Sacerdos abfejHe pr&rmffa confejjlone cele-
brafierit.quamprirnum confiteatur, Te r t i ó in decreto Cle-
ment.%. de CAfiurn refernattone, latum eft pnecepuim, nc 
fuperiores pro tempore exiftentes vtantur feiemia co-
feílionis adexteiiorem gubernationem. Q u o d prasce-
ptum his verbis imperatiuis pronuntiatum fui t . D i c i -
tur e n i m i b i Caueant dtUgtnt 'tjJhne j ie ea notione^uam de 
altorumpeccatü tn cinfefjionr h.ibuerint, ad exterioremgu-
bernationem viantur, ín quibus verbis elfe pra:ceptum 
docuiraus in tr t&.depcenu .dtfp.vt.de fgdlo. 
4 Adiiertendum tamen eft , quotiefeumqne verbis 
etia n indifFerentibus,alia adiuuguntur, ex quibus iux-
ta receptam confuetudinem, iudicamr animus fuperio-
ris intendentis obligationem imponere j i n omniuin 
fententia , i l l a verba indifferentia legem , vel prasce-
ptum conftituunt. Ha;c funt , íi dicat fuperior, Ord;na~ 
mtu hoc faciendum in virtute obedientiA ,fitb poena praftiti 
iaramentiyin virtute Spirittu fantti.quia, hxc verba ind i -
cant obligationem obedientias ex voto , vel iuramen-
to. Idem eft,y«¿ interminatione malediftwnü ¡íternA, vel 
gehenna , vel indignationis Appñolortim ; quia abfque 
culpa g rau i , hace maledidio , & indignatio non coiiv 
t rahi tur . ííc Azottom. i . inBitut. morMum, lib $. czp. 6, 
«^ÍC/? 5.Vafquez diífut 1 ¡S.cap.ynum.4.6. Sánchez p l u -
res referens lib.Gín Dccalog.cap.^ num 4$. Econtra ve-
ro polfunt eííc verba rigore praeceptiua , ñeque pi ¡rce-. 
p tum contir:ere3quia ex vfu communi r t l i g ionum co-
ftac praecepta fuperiorum non obligare ad CLilpam ,qai-
bufcumqne verbis proferaritur, n i í ie is zddatar J n vir-
tute fanftiz obedientid , vel in virtute Spiritm fanEit, vel in 
nomine lefu Chriíli. Sic habetur in Societate I £ s v , ' .p. 
conítitut.cap.¡.fineQma. vfque hxc verbaaddanrur, non 
cenfenrur fuperiores fuam voluntatem obligandi f i t i s 
explicare: & i t a tradit Vafquez ^ j ^ « f . í y8. ^ . ^ ^ . ¿ 4 . 
L e í f i u s ^ iuíiit.tib.t cap.^x.dub.y num.-G. Thom. Sán-
chez lib.6. inDecalog. cap. 4. num.jo. vbi bene aduertit 
idem elle, íi fuperior pracciperct f^ab excommimicatíone, 
vel maledittione ¿terna ,quia cuncet í i non adderet, i n 
virtute obediente , vel in nomine C h r i f t i , fat isexpli-
catfuam voluntatem obligandi . 
Patentes vero refpedu í i l iorum,!& AbbatiíTa: refpe-
d u monial ium , qui iur i fdidionera fpirirualera non 
habent,ac proinde non polfunt in virtute Spiiitus fan-
d i , v e l obedientiie pixcipcre. í i príEcipiant fub maledi-
d ione asterna vel fub aliis verb's fufticienter explican-
tibus fuam volant:ue.n:& materia pra;cepta grauis 
fitjquia gtMLiiter gubernationi domeftica; 
condneit , abfque dubio obliga-
bunt fub mor ta l i . fie 
Sanch.y7^r<¿, 
4 
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QVLX promulgado Icgis neccíTaiia 
&¿ fuííiciac ad obligationcm 
jnducendam. 
fit, 
i puhlicari debet eaptiblicAtionerfut, fufficiatyVt ¿id noti^ 
tiam communitatis deueniat. 
X yin pojfit (jHís vtinotniíi legü publicandit in datnnum 
altor um, 
$ Non efl necepirium cHtlibet in panicnlart bgem pu-r 
blicari. 
4 Omnia^ ^ uc vim legis hahent, publtcari fulemniter de^ 
• btrttj-
^ Lex reuocatoria anticua publicandafimiliter eft, 
$ Qííid dicendurn de r e g u l é CanccllarU, 
I T ^ R i m o conftat ex did's in definitione legis dari 
L non poíl'e legem, qnin publicetiu, publicatione 
fufficiend , vcad nocitiam tocius communicacis dene--
niat ; quia lex eft regula operacionum non vnius, vei 
alterins perfon^^ed o.nnium,q!.iae in communitate re-
íidenccdebet ergo lex ita publican, ve in notitiam om-
niurn iilorum poííic deucniie : (radique videcur t«i.-/r-
£es f ,Lra ijfim&£ de legihw yhi luftinian.ait:¿í'e»"c//^icr^-
tt¡fm£ imtlligl ab ommbuí debet y vt vniuerjipráfiripto ea-
rttm manifeftiut intelleclo prohibita detiment, & faciant 
prtcepta. & yÍHthent.vt fad£non£co»¡litutiofie<,collat.sm 
de legibus canonicis uzAum in cap.^.diftinfl. 4. vbi 
Grarianus, leges injUtuii cum promíflgamur, firmar i awern 
ejuando moribm recipiunrur, Quocirca dupliciter lex fo-
lemniter conftituiturjficut ñi in coníiftorio Pontificis, 
yel in congregadone aücuius coní i l i j : íi tamen illa fo-
lemnitas non fufíiciat , ve in nocitiam coromunitatis 
deuenire poíl i^nullo modo cenfetur lex conftituta^eu 
vim obli^andi habere etiam reípeélu illorumjad cuius 
noti;iam deuenitjquia vfquc tune non eft regula 
communis-íic SüatPzlib.$.de¿ege humana¿apAú.num.t. 
Sz\zsdetegjijp. ii,feft.\,n,GA\on*cmiidijp. i.qutft. 1. 
pun&.+ nwn.io. 
Ñeque obftat cap. i ,de poflulat.praUt, vbi dicitur le-
gem obligare, íi íoléniter edicur, aut publicc promul-
gJtur. Ergo non requirit lex promulgationcm publi-
camj fufficit íi folemnitec edatur, & ira fentit Panorm. 
ibiySc Reginald . / í¿ . i$ .n . i$ j . Non,inquam obftac,quia 
illa paiticula a u r ^ u x difuindtiua videtur^in re non eft 
difiundiua.fed copnUtiua, faciens hunc fenfum. Lex 
obligat, fi folemnuer edatur, & pubiiee promulgetur. 
líe Salas dtft.i ¿.Jeft.i.n.S.Nzün.cap.is.rí.^o Bonacina 
di/p. • .f. 1 .p .^.n^.vcl iVt aít Suarez, idem eíFe fignificari 
per fólemnem edicionem , aut publicam promulgatio-
nem,fed folemm's editio refpicit legiflacorem,ptorauI-
gatio refpicit fubditoSjnon tamen in re diftinguun-
tur, ficuti non diftinguitur a d i ó , & paflio, nifi ex ter-
minis.ita Suarez / /^5 ,^ leg.cap.i é.n 1 . 
i Adnertunt tamen aliqui Dolores feicntem legem 
eílc fa^amá Principe,&: ftatim pi b-icádam non poíTe 
yti notitione illius legis in fraudem,£c damnú alterius. 
Exemplum eft,qnod tradit Bzrt.inl.qMéroffdeatt.empt. 
de verfante in palatio,&: feiente pragmaticam effe pu-
bíicandam , quód frumentum viliori pretio vendátur, 
ipfe vero ftatim frumétum craptori non certiorato de 
l'tge promulganda,maiori pretio vendidit , i l l ic i té ven-
deré,& contra !egem:tradit etiam Román.7?^» / . 28 ¿. 
Y ú x n . i n cap .cognof-entes ¿ol .^.verf.fecundo l¡rnita>d,e con-
Ji tuttomb.Vi.úmcfragment. i p verb.conflitHtioynum.64j. 
Credo tamen contrarium efle dicendum,quia vendens 
non carius,vendit triticum, quátn valer,ello minus va-
jiítirum fít fadta legis publicatione.Ergo nullam iniu-
fticiam cotpi^ittit. Mpnere autei* empeoren) de ^ubli- , 
catione facienda legis,ipfe non tencrur : eíTet tamen 
officium perfedioms ; & ita tcnec alios referensMe-
noch.Ub.i.de arbitr.cttfu ih^.n.t i , 
3 Publicatio autem mulripliciter íir,vel voce prsco-
nis,vel aftigendo feripturam loco publico:ita lupradi-
d i Dodorcs. Nullo autem modo requiricur,vt í ingu-
lisiuridicé intimetur.r^.i . depoflutat.pralat. quiahoc 
regulantcreft impoffibile, & quia fufficiéter percom-
muncm promulgationcm in fingulorum notitiam de«-
uenjrc poteft. Lex enim noncirca íingulos in particu-
lari, fed qnatenus vnum corpus communitatis compo* 
nunc, verfatur : ac proinde fecundüm illam ratíonem 
debet elle promulgatió ; fie Molin. tratt. fi deinrifcHtl, 
70.«.z.Bonacina n.y.&í zUj/kpra. 
4 tx his infcrtur.ea omniajqux in pundo i díximns 
vim legis forciri, neceífario publicanda eiíe, publica-
tione ad legem requiíita. Quocirca interpretatio le-
giílatoris fuá; legis antea fadac, ve feeundum illum 
fenfum lex obligationem 3ecipiat,debet neceífarió iu~ 
ridicc publicari, & idem eft de referiptis, feu epiftolis, 
& refponfís Principum. ita Suarez / ^ ^ . ^ . i s 7.^ * 
14.Bonacina difp.itfA.p-^.n.*!. 
y Secundó infero , leg^ em reuocantem antiquam eo-
dem modo publicandam eí fcac qu^Iibet alia lex:tum 
quia eft lex , & lextollens poíTeíIionem alterius. Item 
quia res per canfas, quas nafeitur, per eas diíTolui de-
ber : & ita tradit Azoctom. 1 in(ltt.lib.$. cap.$. cjuttfi.-j, 
Vafquez dijp. i $6.cap.^mimt 1 j.Bonacina dijp. 1 (ju&fl, 1 , 
pHnSl.^.num.i$ 
Dices,íi legiílator voluntatem nonhabeat obligan-
di,lex non obligat,fed cüm reuocat legem, etiamfi re-
uoeaeionem non publieet, non cenfetur velle legem 
reuocatam obligare.Ergo vt lex reifocatoria faam vim 
forciatur, non requirit publicationem. 
Refpondeo nunqnam cenferi legií latorem vellc 
fuam legem non obligare, quoufque feuocationem 
publieet, eo modo, quo lex fuie publíeata: quód íi da-
remus hoc velle,eeíraret quidem lex prior,fed nonau-
thenticé, & per legem reuocacoriamafed per defedum 
alicuins requiíiti ád legem. 
6 Tcreió infercur,quid dicendum fie de regulis Can-
eel lari íE ? 
Dico ergo , íi legis vim habere debenc, vt veré ha-
beni,ftinc neceííario.íicue & alia:leges publicandar, vt 
autem obligene officiales Caneeilaria: in vi prajceptí 
non expoftulane piiblJcationem,At credo rsgulas Can-
CeÜarisc non tam in vi legis feriptíe , qiiám in vi con-
fuetudinis^eu ftyli curialis obligare omnes ; lile enim 
ftylus , & vfns ex confenfu Frineipis eft iliarum publi-
catio : quocirca rvon obligant, anteqnam tempus cur-
rar pras'criptioní, vel confuctudini inducendíe neceí^ 
far ium.fie Bonacina « 14 Sed de his latiüs cumdeeon-
fuetudine habeatur fermo ; ibi enim examinabimns 
qua racione ftylus curiaE legis vim fortiatur. 
P V N C T V M X I . 
Quscpromulgacio in legibus ciuilibus 
requiratur. 
I ExpUcatur ejucjlio. 
1 Leges Ut¿pro vna prouinciayfiífficitji in emítate me-
trópoli publ icen tur. 
5 S i pro diuerfii prouinciü legesf^nt, ir? aualibet promn-
cia debent publicari folemniter3 & tune non niji poji 
dúos rnenfes incipiunt obligare, 
4 Excipe. Nif i alicer exprefse conflet de legjjlatorts vo-
lúntate. 
f ¿In lex lata a Principe in Cíiri4i& intedens fíutim ób)i~ 
gareyfortlatur effeftufProponitur commurtis femeta. 
6 Suarez dijimtlunt vtitur. 
7 Appro 
Traa . I IL Difp.L Punól X I . m 
7 Apprcbuturfententia Saarez aliefualiter explicata. 
8 yjpponitHrqu&iam ohteflio, & foLutttir. 
y Safufic eirgMftcmu nHm^ addHciia. 
! « 7 h ú x funt leges ciuiles, aliac dantuc pro vna 
V prouincia , íeu paruo regnojal iz danta» pro 
pluribus prouinciisjeu regnis.Aliae procedunt ab Im-
peratoreiKegcv-l communicate nemini íubicds.Aliae 
a magiftc-ítu iis fubiedo-
z Si leges ferantur pro vna tantüm prouincia , vel 
paruo regno,fiue ámagiílratu Imperacoti fubíedo , fi-
ue abipíomet Imperatore, & Rege,lufficir promulga-
tio fadain precipua ciuitate, ntque requintur publi-
catio in qualiber ciuitate , ñeque tranlitus duorum 
menfium , vt incipiant obligare , niíí ahud in lege ex-
pLefsé caueatur.ita Sy\\itít.veYbo Uxy/jU£ft.$. & 6, Azo-
rius tom.i.infittjnoral.lib.$. cap.$. quttfl.i Salas ele legib. 
d i j p A Z / e ñ . i . m m . i i . S ü a t e z l tb.$Je U¿ib.cap. i6 ,n.y. & 
¿VÍ/M8.««w.6.Bonacinadtífut. i .¿¡¡mefi. i .pHnft.i.num. 16. 
Se alij abcifdem relati. 
Ratio eft3quia ex iure naturali, ñeque ex iure pofiti-
uo ampliot publicatio requiíita eíl. Non ex iure natu-
rali: nam illa efl: íufficiens, vt inomnem piouinciam 
nocitialegis deueniat. Ex iure autem pofitiuo nullibi 
eft aíTignata amplior promulgado , ñeque temporis 
prorogatio, quia íblüm de legibus latis pro diueríis 
prpuinciis expoftularur, vi in qualibet fiar .publicatio, 
&terminus duorum menfíum, tn Ant loen i , v t fafta noU(¿ 
conflitut. Ergo. 
3 Q u ó d íi leges pro diuetfis prouinciis lata; fint in 
qualibet prouincia debet fi .ri íua folemnis piomulga 
tio , & poft dúos menfes ab illius publicatione incipit 
lex in illa prouincia obligare.ita Ñauar confil.i de con-
jiitut.qu&íLát.num. 9 V a l - n t . í m . t.diJp.j,<jt4£jL$.pun5l $. 
Suarez plutes referens Ub $.cap 16 nnM.S & / í ^ . B o n a -
c i n a « « w y 6 . M o u e n t u r ex Authent vcfaStanoutconjii-
tmiones, vbi id ftatuitur cxprefsé: habetur enim, vtfa~ 
£l£ nou& conñitmiones poft injinHAxiones earum, pofy dutí 
menfes valeant. Dices ¡Ha eíFe verba rubcicacfeu tituli 
illius Authentica:, non autem eíTe verba legis: in leg« 
autem non de qualibet conftitutione , fed de conftitu-
tionibus adteftamentum pertinécibus Termo habetur, 
quod conftat excap,iMlÍM Amhentict.ih'iySancimué igt-
tur ex tilo noíírat coníiitutionesy qua pro teflatnentü finnt, 
valere, ex c¡m in comwyni fa6Í£ fitnt manifeftfi , inprouin-
ciü autem ex cjuo d'treBe per metropolitas palkm faSlt funt. 
Etgo ex iure pofitiuo leges non teftamentariaj non cx-
poftu'ant hanc multiplicem promulgationem, & ter-
•minum duorum menfium rrúmquiaex vno fingulari, 
non debet vninerraiis inferri: tum quia in reftamen-
tis eft fpecialior ratio,vt publicationes fianti nem-
pe, vt omnino tollatur ignorantia , ne propter illam 
deficientiam infringatur voluntas, vr ibidera dicitur; 
& ita tenet Vafquez i . i . d i í f u t . 1 Adde, etfi 
litulus generalis fuerit ómnibus legibus; cúm in lege 
ad Tolas teftamentatias leges ar6l;etur : ex huiuTmodi 
coardatione titulus explicandus eft , & limitandus ; 
nam , vt erudité probar Menochius //¿.ó. de prafimpt. 
tota prtfumpt.i . iuhúc* per leges TubTcriptas,quíe claras 
Tunt & dift indé explicanda eft, & limitanda. 
AdJe rubricam non dilponere tanquam legem, nec 
poííe pro textu allegari, Ted eft index legis, & demon-
fttat, qua: in textu habemur, vt ex Decio , & Alciato 
probat Menochius<¿í. Ergo etiamfi generalis fuerit, 
nonobligabit generaliter, cumtcxtusad particulares 
leges ard^etur. 
Verüm retinenda eft coramanis Tententía affirmans 
ex huiuTmodi praefatione,reu rubrica iundo textu om-
nes leges Impei aroris latas peo diueifis prouinciis elfe 
in qualibet illarum publicandas , vt in qualibet obli-
gent j Scduos menTes praetercundos eífe» vt incipiant 
FerdAe Cnitro Surn.Mor. Pan I , 
obligare. Moueor quia ita tenet cemmunis Tenten-
tia , affirmans textum infrá Tcriptum appolitum eiíc 
non ad limitandam tubricamjied exempli gratia.quod 
inde colligunt: tur»,quia rubrica haber fcnlum pcifc-
dum : tum,quia eft fauoiabilis diTpofitio,& non con-
traria textui- Ergo. Adde omnes leges tam vhimarum 
vuluntatum , quam aliarum reium requirunt, fi p í o 
diuerfis prouinciis ferantur , terminum duorum men-
fíum,vt obligent;quÍaita inilla Authent. ftatutum eft. 
quod declarauit Plus I V. bulla edtta pro cbferuaudo 
Concito Triden;ir,o , qua: incipit ,y/c«r & facrorum ; vbi 
meniÍGnem faciens hu:us Authemicae dixit iure com-
muni ftatutum eííe , vt conftitutiones nouíe non niíí 
poft certum tempus obtincant. Ergo non obftat locu-
tio particularis de legibus vltimarum voluntacum , vt 
doftrina generalirer de ómnibus legibus iuxta rubri-
cam intelligatut. 
4 Liraitanc autem Tupradidi Dodores.Suarez,Salas, 
Bonacina, Ñ a u a n . Valent.Menoch. de arbitr. lib. t.cafu 
i8f .««w.i.Sc alij nifi legiflator,qui legibus Imperato-
riis Tubiedusnon cft,manifeftet volunratem obligan-
di ex Tola vna publicatione in curia fada. Nam cilim 
iure naturas illa Tufficiens Tu ad obl gationem fr.bditis 
inducendamjpotcrit leg'flator illa Tola contencus cflV, 
cümleges imperarorias non teneatur ubíeruare. Sem-
per tamen necelíarium eft(vt l< giQator tempus conec-
dat Tufficiens, vt in rotius communitatis notitiam lex 
dcuenire poílít,alias communitatem non obligabit. 
y Ex qno oritur diíficultas, an lex lata a Principe in-
tendente , ftatim ac illam in curia promulget, omnes 
TibiTubdirosobMgare de fado Tortiatur c í í edum , <3c 
Tubditosobliget ? 
Affirmat communis Tententía cum Panormit.Felin. 
Decio,& aliís in cap. i.de confíirut.Salas dtjput, 1 i de le*. 
feft.\SmizzUb.ixap.i6fineKnum.\4, Bonacina dijp.i, 
q.\.p.4t n.16, 
Probatur ,quia lex conftituitnr in Tuo efle íntegro , 
q u a n í o promulgatiiMfed lex eííe non poteft fine obli-
yatione,qui eft cius e í fedus. Ergtí.Et confirmo,fi eíTct 
ex irtitatoria comraduum ,8cve.let Princeps á pun-
d o pubücationis omnes contrad is irritare,íine dubio 
manerent i r r i r i , quancumuis contrahentes notJtiam 
legis habere no^pol íent Frgo fignum eft promulga-
ne Tolemni (ufficienret legem conft tui. 
E x quo inferunt Szlas dtjp.n de legib.fíft y.num.n. 
Bonacina dijput i.^uají. .punti 4. num i S & 25j.fi fada 
promnlgatione Tolemni ftitim aliquis Tubditus in re-
motiffimis partibus xiftens miraculosc notitiam legis 
haberct, obligatus elfet illam Temare; quia adeft quid-
quid ad obligationem in íucendam neceííarium cíTe 
v idétur , Tcili .eil gem eíTe publicatam Tolemnirer, 6c 
notitiam illius. Ergo publicatione Tolemni fuflicien-
ter lex conftuuitur. 
6 Suarez lib 5. cap.ij. a num. 17, diftindibnc viituri 
affirmat namque legem publicaram in loco debito, 
nullámque habeñtem temporis determinationem , ex 
voluntarePrincipis, ftatim incipere obligare eos, qui 
illius hab-nr,Tcu habere poíTunt notitiamsin quocum 
communi fententia conuenit i illos vero, ad Í uius no-
titiam deucnire tune non poteft, Ted neceftarium eft 
aliquod tempuSjintra illud tempus,quod moialitt r ne-
ceftarium fuerit, affirmat obligare: pro quo modo di-
cendi adducir Nznitt con/d.i .de conflitw .quéfl.^. in re-
jponfad áf.obieftionem.Vanotvn & ?cl in. in/üpraUiftocap. 
t.de conftttut.num.y. & Ü. &c Barí, in l . omnespopult^jfJe 
iuftit.dr iurerfutfl <¡ . D . T h o m . i . LquAfl.-o.art.4. & ibi 
Caietan.Prioiem partem huius fententia: probat Suar. 
fundamento pro communi fententia allcgato; & quia 
potius céfetur lex p ío vno populo publicatajquám pro 
iota prouincia.Secúdam partem probat exc.i.de concef. 
prsM.in C.vcrf.neqHe obflat:vbi dicitur, lex,feu cenJlituttot 
L a & 
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^ rnandatHm nullos aftritigum , mfi poñquam aÁ hhtit'iAin ftitui:at rcgnlaritcr híEC publicatio, etíl phyficc in vna 
fcruenervnx eornndem^ut ip/i poft tempu^i^tra fymá igno- hora finiatar , non tamen moralitcr, & modo neceiia-
tare rnimme dthuiffent. Ex quo infertur. Eigo lex non rio , vt in notitiam tocius communicatis deueniat j ad 
Obligat, nifi poft fufficiens tempus elaplum , intra hoc cnim necefTaria eft temporis prolongationn quo 
quod moralicet fciri poflec: nam illud eft3in qao igno- tempore poílit lex per pra;fentes in abíencium noci-
rare minim¿ debuifiec. Secundó probari poteft , quia nam deuenire , ac proinde communitatem , quas lege 
impaílibileeft notitiam publicationis ad remotas par- ardari poílit. 
tes eodem die peruenire. Ergo illa publicatio non eft Ad fecundum dico faóta publicationc optime pofTc 
fufficiens, vt lex co die, quo eft publicata, obÜget exi- legera irritare contra61:us>& taxam mercibus coníticue-
ftentes in illis remotis parribus. lJiobo coniequen- re , etiamíi obligationem ciuibus non inducat,quouf-. 
tiam ; quia ad obligationem indncendam neceílaria eft queeam ícirc políint, quiaeffedus irritationis,& taxa 
rtótitia legis : fed lex Matr¡ti,v.g.publicata,non poteft niercuim pj occdit a Principe,non ex poteftatelegiíla-
illo die caufarc notitiam fui exiftentibus Hifpali.Ergo í iua. íed denominatiuajqoae non indiget ad fui imegri-
n o n poteft Hifpalenfes obligare eo die : dcbet ergo tatem notiiia Tubditorum : colligitur á íimili ex his , 
concedi tempus moraliter neceflarium , vt lex in noti- qua: traditSuarez l i h . í j e legtb.cap.ij.num.i i . & docet 
tiam lubdiioium, vel per fe, vel per aiios poílit perue- expreísé Nzudr.famm.cap.1ynHm.44.. Azor tom.iJib.j , 
ñire. Quocirca promulgatio legis, etíi videatur in in- cap.3).cju<&rr.<). Ex quo íit ignorantem legem taxanceni 
flanti ficíi,6¿ eoram paucis pet íbnis: at re vera non fie pretium racrcibus , fí ea> vendar altiori pretio, quám 
in inftanti, redfuccelíu teraporis; totoenim terapore, Tune taxat^ obligatum efle reftituere,non quiapecca.-
quod neccíTariura eft, vr illa promulgatio ad notitiam uit,fcd quia accepit quas íibi non debentur : íic Bona-
tót ius comraunitatis obligata: ad legem deueniat,veréj ciña dtjp.i.ie legib.q.i.p.^.n.iz. 
6 proprié lex promulgari dicitiir,Lequeante hoc tem-
pus cenferi deber integré promuígata. Ex hac d o ó h i - P v N C T V M X I L 
na infert Suarcz cap. 17. num.: 4, íi legis publicatio in 
notitiam abfentis deueniat miraculoíb modo,:cum ta- Quae folemnitas publicationis requiratur 
men humano modo venire fuerit impoffibilis , nullo i n lege canónica, 
modo obligare ad illius óbfcruationem , quia refpeótu 
illius non eft U:X puplicata, í Trcponitur prima fententia eandem feruar't deberé,(jut 
7 Placer mihi haer fententia Suarez quoad fecundam cmlibm iegibHSjt'fiexpreft aliudcoriftetftaiue-
partem ob tationes faótas ; circa primam addendum rePontificem. 
exift.imo, nunquam legem obligare políe aliquos,quin 2 Sufatt pubLicatio Rom&faüai vtcntum defenditur. 
cius publicatio in notitiam communiratis,qu£B ardari 3 -dn lex Romapublicatafiatim Romanos obliget¡velpoft 
pr Hit lege,deueniat.Explico,promulgatur Matriti ali- ^Hos menfes ? Defenditur vt probabUita ftatim 
qua lex pro roto Caftellac regno i eius publicatio,qu£e obligare. 
in foro fir, non poteft fimul. Se in fadem hora per to- 4 Qu&Ubet lex municipalü fiatim fubditos obligarepo. 
tum regnum difFundi,imó ñeque per totam ciuitatern, teft> & qudibetcwflitu.io Principis,fi id z>eüet. 
Tt de fe conftat. Quourque igitur elabatur tempus, vt í Satúfirar£um.num.i,adduft¿s, 
per totam ciuitatern diffundi poí l i t ,neminem illius ci- ^ ^ ^ obligct ignorantes, 
tíitaiis ardat; etiamíi publicationi prxfens extiterit. 
Probo,quia lex prius ardat communitatem, quam fin- 1 r ) R i m a fententia docet feruandam cíTe eandem 
gülos illius ; íinguli enim commuiiitatis in tantum ar- * folemnitaté qua: in ciuilibus legibus iure com-
dantur legein quantum partes funt communitatis le- muni feruandam clfe diximus •, íci l icet , íi leges fint pro 
ge obligatcC •, hace enim eft vna ex difFerentiis legis á díueríis ptouinciis, hoc eft Epifcopatibusm quohbet 
precepto , quód ptíceeptum refpicit fíngulos, quia in etle pwblicandas, & non obligare, niíi poft dúos menr 
bonum ipforum ordmatum eft : lex vero communita- e^s * p'jbíicatione , niíi ahud expreísé Summus Ponti-
temrqüia in ipíius bonum primó,&per fe ordinata eft. fex declare t.íic docet Soto l i b . i j e mjitt.cjuáfi.. . ^ r . 4. 
Sed ad maioris partís ciuitatis notitiam non potuir lex ^ / . ^ vt;ro.Nauzrr.ín/finam.cap. ^ .num.^Medina . 1.1. 
deuenire in eodem pundo, & momento , quo in foro yu£ft'90'arí'4-verj./edqu£rítur.Panormjncap cognofien-
publicatur. Ergo íinguli illius ciuitatis non aidantur, tes3de confümc. num.j. ad'finem. Decius Utt z .«.ó.Fel in. 
<5uóufque tota eiuitas ardetur 3 eáque de caufa ftylus num.-j. Antón.Butrio, Imolajloan.l ignaniis,Caidina-
tommunis legiílatoris eft , cura intendit legibus fuis ^s» Zzhzxciísíin/upradicto cap. cognofecntesi num.4 <j.6. 
obligare prius pracfenrcs^uám abrentes,apponere rer- & aüj pluresapud FMinac.fragm, i.part.verb con¡}itutíot 
minú competentem, intra quem moraliter in omuium num 6$6.vhi hanc fententiam cenfet probabilem.Mo-
notitiam lex deuenire poteft. ucntur,quia vbi ius Canonicum nihil diíponit,feruan-
8 Dices ,cüm Rex Hifpaniae fert legem pro roto C a - dum eftciuile,íi bonis monbus non repugnet. Í-/?/?,!.^ 
ftellae regno, i l lámqueMatrit i promulgar,ñeque decía- noutoperü numiaüone^ vbi dicitur : Sicut leges non dedi-
íat fe velle priüs obligare curiales,quám abfentes, nón gnantur facros cañones imitari: ita facrorum canomm (la-
videntur curiales obligad eíre,quoufque totum regnú tut* conñitutionibuá Principum adiuuantur. &c. in cap.fi m 
óbligatum eífe cenfeatur ; quia curiales non obligan- adiutorium , dtfiinti . io, dicit Auguftinus j Si tn adiuto-
tur , quatenus funt partes curiée , fed quarenus partes rimnveftrum etiam terreni imperij leges ajfumenddi pu~ 
funt totius regni: fiquidem pro roto regno lex fertur. t a t ü ¡non reprekendimw.itQix. hoc Paulus , cúm ad-
Ergo priüs debet eííe regnum óbligatum. uersus iniuriofos ciuera Romanum fe eííe teftatus eft: 
Fateor ex natura rei hoc eífe dicendum. At fi Pr in- vbi glofla dicit, non funt allegando leges ciuileSy & in cau-
ceps legis tenore fignificet fe velle fubditos,quampri- fis EccUfiaflicü reciptend^ .nifi in defeñum canonmn. E r -
rftum poffit,obligare, cüm poílit propinquiorem ciui- g0 cüm cañones tempus obligationis iegis non deter-
ratem , priufquam remotam, obligare, tacité innnit fe minent, & id determinent leges ciuiles, ex harum de-
lta velle,ac proinde prius curiales,quam abfentes lege terminatione colligenda eft determinarlo temporis in 
illaobligantur: & iía docet S u a r e z ¿ - ^ . 1 7 , » . i o . obligatione legum Eccleíiafticarum. Adde huit i ímo-
5> Reftat fatisfacerc argumencis pro communi fen- di determinatiónem conuenienti í l imam c{re,tum vt 
tentía. - obligan legum ignorantiam allegare non pofíinr: 
Ad primum dico,legem publicatione folemni con- tum vt faciliori, & fuauiori modo lex Eccleíiaftica 
obliga 
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obi ígat ionem inducat.Secundó, cap. cum ififkamtatl de 
vamt. & remiff. dicitur, Médicos mnttñer't^ ntfí pof-
(¡uarn eam Pr&UtipromuLgauerint, Ergo promulgatio 
Prslari requiritur , ve in Tua droeceíilex babear vim 
obligandi.Tertió,qiüa nirais duram eft fada publica-
tione ín Romana Curia alicuius decreti,ftarim omnes 
Chrifti fideles per orbem difperíos obligari ad illius 
obrtruarionem. 
2 Nihilominus certa , &omnino tenenda fententia 
íftjfullicere publicationem ROIIIÍE faólam^vt lex Pon-
tificia omnes Chrifti fideles adftringac , nec opus eíí'a 
in íingulis Epifcopatibus pubiieari, niíi aliter in ipfa 
Bulla habeatar.Panormitanus incap, nouerit,de fentent. 
excowmun. Naiiarr. confd.i. de conffitut. nHm.19 Se Syl-
ueft. verbo lex, qu£ft 6. Suarez lih. 4. de legibtu , cap. 1 y, 
num.i.kzoitom.i.lib.$.cap. j.qt{£ft 5.arca médium.SzXzs 
disf>t*t. i i . f e f t . z . n u m . i o . Vubyxzzdttfut. 1^6. cap. 1. 
Mcnoch.lib.i.ca/U 1 Sf.num.S. Fatinic. J7tpra,num.65 $. 
B o n a c i n a ¿ / ^ / . i ^ / / . i p m í i ^ . nuT» i6.&¿, alij plures 
ab eifdem relaii. 
Ratio pr íEc ipuaef t , quia Pontifex non tenctur fer-
uare modum publicationis iuris ciuilis in fuis decre-
tisjquiaeius legibus non ardatuijncque Authéticam, 
vtfatU non& conñitutioneSi inuenitur fe acceptafTe. E r-
go quoties fuara conftitutionem Ronr>ae promulgar, 
ñeque mandar alibi publican, fed poriü?illa proínul-
gaiione concenrus eit, inrendit Chrifti fideles obliga-
re. Ergo de fado obligabunrur ; quia adeft quidquid 
nccclíarium eft ad legem. Et confirmo,quia plura de-
creta iuris canonici, Uecreci, Decrcralium^SextijCle-
mentinarum, Extrauagantiura , Concil i j Tridencini, 
non funt inmultis prouinciis promulgará. Item Bulla 
Coenae Romaí tanrüm foler pubiieari, & ramen ardat 
omnes Chrifti fideles. Ircm regu!^ Gancellariae R o -
ma; publicanrur, & fecundüm illas caufa: ex coto orbe 
deciduntur.quod iuftum non eíícr,íi illae leges non ob-
iigarent. Ergo non eft neceilaria publicatio in qnali-
bet prouincia ad obligationem legis Pontificias inda-
cendam. Quod ira verumeft^t cenfeat Azorfuprá re-
latus contrariam fentetiam j^tobabilirate carere.Nam 
_ Soro,& alij Dodores aííírmanres decreraPontificis in 
quolibec Epifcoparu publicadaelfe, mouentur ex prae-
íumptione,quia príerumunt Pontificem non aliter vel-
le obligare At haic príefumptio omnino ectíacex vfu, 
& confuetudine facis recepra. Ergo. 
^ Maior dubitatio eft, an Romae publicata lex , quae 
nullum tempus determinat, incipiat ftatira obligare 
RQmanosj& vicinos illius ? An neceífaria íit praeteri-
tio duorum menfium ad cius obligationem ? 
Probabilitfs, imó certum exiftimo, ftatim obligare: 
(íc Azor, Salas, Varqucz)^onacina,Suarezy«/7r¿. Farí-
nacius plures referens x.part.fragment.verho conflkutio, 
aduenm Nauarr,cap.í$.rtU}n.44,Yalem dijp.y. 
puntt, f .Reginald, lib.i'^.num. 151. Menoch. de 
«rbitrJ/b.t.ca/H 18 y. ««w.19. «Scalios rektos á Farinac. 
negantes obligare faltem in foro confciéticEjfed 
ad fummum in foro externo. Ratio noftrae concluí ío-
nis eft eadem, quia Pontifex in modo ferendi legem 
íuam, Se obligationem inducendi,non acceptauit Au-
thenticam illam.quod conftar ex fuperiori pun¿l:o,vbi 
probamus non acccpraífe illam,quoad publicationem 
faciendam in qualibet prouincia.Ergo ñeque accepta-
uit quoadtcrminum duorummeníium in illa aíllgna-
tum, quia non eft, vnde hxc accepcatio colligi polfit: 
pr^cipue cuai f x p é in Bullís Pontificum non expeóte-
tur ad obligarionem indu.cendam fpatium duorum 
menfium, yz in Bulla Cqmíe, & aliis, & íupponitur in 
cap cum firiwlayde prabend.in 6.\hi áicitutycirca eos aute, 
quiplures trioratMyZiel EcclefiatloHUifmodi nunc detinem, 
pVottidéPiUé , vt irtfia menfem, pofiejuam pr&fens conílitutio 
¡craenerit adcofdemjvr.u ex ipfistfuemictinere voluerir}t% 
Ferd de Caftro Sum.Mor. Fars l . 
reliefuú dimiffis tltgere teneantur > alioatiin ex tttnc fegnü 
fhí'iaceaHt/itpradittts. vbi g!ofT. ^^¿j/??r«fWíV, i n q u i r í 
pentenit ame dúos menfes, a tempore publicationis , Jiattfn 
incipit eis temptu cúrrete. Aliquando vero vitra dúos 
menfes fpatium prorogarur,vr i n Bulla Pij IV.de euul-
gatione Concilij Tridentini , vbi trium menfium fpa-
tium aflignauir.Item,quia Authécica i l la íjpatium duo-
rum menfium requirebae ad legis obligationem i iuiu-
cendam inqualiber prouincia,quia iltud erar rufficics, 
vrinomnium notitiam lex illa deucniret: at hoc ípa-
tium nullo modo eft fufficiens reguiariter, vr lex Lira 
Roma:, &z ibi ramum publicara , in notitiam veniat 
Hifp anorumj& Indorum.Eroo per íe ad obligationem 
inducendam ípacium duorum meníium non requiiir, 
fed pro diftanria prouinciíe extendí, vel coaróíari tem-f 
pus dcber.Denique Nauarr. Se alij aflírmanr3íi Roma-
ni tranfgrediantur conftirutionem Pontificiam ibi pu-
blicatam , & non habentem determinatum tempus ad 
obli garionen^condemnari,& puniri in foro iudicialí, 
vt tranrgreííoies illius , etiamíi daos menfes non prre-
rerierint. Ergo fignum eft obligaros cíTead illius ob-
fcruationem,cura primum publicarur,alias iniquepu-
nirentur , cíim nuílam culpam ñeque praifumptam 
commiferinr, fi lex ante dúos menfes nullam in con-
feientia inducir obligationem. 
4 Ex his infertur primó^conftitutionem Principis fu-
premi, qualis eft Rex, aurPontifex, ligare fubditos,in 
quorum notitiam deuenire poteft}cüm primum publi-
carur , fí exprefsé id in conftirutione nocetur, quia id 
lex efficere poceft, & nihil eft, quod obftet: ita tradic 
Menoch. de arbitr.lib.i. ca/u 185. num.i,. Farinac. alios 
referens i.part.fragment. crirnin. verbo conjlnmio?n,í66. 
iunSio num,66<}. 
Infertur fecundó, legem municipalemjfeu ftatutum 
alicuius ciuitatis,non indigete ad obligationem indu-
cendam termino duorum menfium ; fed ftarim ab ipfa 
publicatione ligare omnes illos . in quorum noritiam 
deuenire poceft : quia ñeque Authenrica , vtfañ&noitA 
cenfiimtiones , de his conftitutionibus loquitur, ñeque 
iure naturae rempus aliud requjrirur)pra:ter illud,quod 
neceíTarium eft, vr in notitiam illorum,qui obligandi 
func, deueniat; &icatradit alios refevens Farinacius 
fragm.cri?n,i.part%verb.conJlitutio>n.6$c). M e n o c h . 2 . 
cafu iH^num.^. 
$ Ad rariones aurem,quibus probabat prima opi-
nio leges canónicas in qualibet prouincia publicadas 
cíl'c , & viera dúos menfas á publicarione obligare, ve 
in Attthentica vt facl& notia conñitutiones y h z ^ i n i f 
Refpondeo leges ciuiles acceptari ab Ecclefia in cau-
íis decidendis, quando ñeque repugnanr rationi, ñe-
que adfunt canónica: leges, quibus rales caufa: decidí 
pol íunr, quia hsec acceptatio érat moraliter neceífa-
ria , cum caufe decidenda: aliqua regula decidí debe-
ient,quac nullavidecur aprior lege ciuil i , fi canóni-
ca defíciar. A,t in modo ferendi lúas leges Ecclefia, 
non eft neceflarium , quod feruet modum prasferi-
prum legibus ciuilibus, cum & fuperiorem auihori-
tarem habear,& maiorem inter fe vnirjoncm ; omnes 
enim fideles vnum corpus myfticum efficiuat, cuius 
caput eft Pontifex : quod non ira elfe videtur in Rege 
diuerfaregna gubernante. Ad cap, cum infirmitaí 3 ÍQ-
fpondeo , illam publicationem neceirariam elle in illa 
lege i quia ita cauerur: tum propter pcenam ibi appo-
firam , tum & p t í E c i p u é , quia eft res f u m m é neceífa-
r i a , in qua nul la ignotantia deber pcajtendi: at ex 
hoc textu non debet fumi argumenrum adreliquas 
leges : ficut ñeque famicur argumenrum ex lege irri-
tanre matrimonia clandeftina , quae in qualiber paro-
chia dt-bet pubiieari. Triáem./ejfione 24. cap. 1. de re-
format. ve dicamus omnes leges Pontificias irriran-
tes contradus deberé lie publican", Ad illud verq, 
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quod addebatur , fcil iceteíre durum obligare fideles pode , qu ianon eílet l e x i u f t a j & i n commune bonurn 
per iGtLim orbcm dirperfos vnica piomulgatione,faci- condita .qu íae í í ec occafio pcrturbationis. Sed ratio 
ic rcfpondetur, dicendo non ob l iga r i , niíi intra tcra- n o ñ r x conclufionis eft, qaia l^ontifex non á populoj 
p u s , i n quomoral i te r i l l iüs legis publicat íc habcre fcd á Chr i f to D o m i n o poteftatcm accepit l i g a n d i , ac-
poíTunc no t i t i á : cúm ergo al íqui ante daos menfesjalij que folnendi, i n cuius po te í ta t i s conce í i ione non ap-
non nií i poft quatuor menfes habere legis not i t iam pofuit Ghriftus Doa inus conditionem de popul i ac-
p o í í u n c i u x t a huiufiTiodi poflibili tatem erit ob l iga t io . ceptione, fed abíb lu té d i x i t , ^ ^ oues rneas. Quodcum* 
6 Ex quo fit fo lu i io i l l ius diíficultatis, an dicendum que Ligaueru fuper terram^erit ligatum & i n coelo^ &cc, Er-
í íc legem obligare ignorantes ? Obligar quidem ex fe, go poterit populum obligare independentex ab eius 
quando ita eft publicara, vtfi iorali ter ad i l l o rum n o t i - acceptione , quoties id fibi conuemens'virum. fuerit-
tiarn poílit deuenire j per accidens autem non obligar, AHás poteftas data Pontifici incfiicaxeiret,íi populum 
quia iilius not i t iam de fado non habent inculpabi l i - C h r i l í i a n u m ad legum obfernantiam cogeré non pof-
rer Sed,vt melius dicam,ab obligatione tune ob igno- fet, niíi ip íomet populo confcntiente : hoc enim d í e t 
rantiam excufantur. Quando aucem lex ita eft pub l i - Pontificem non habere poceftatem abío lu tam in po-
cata , vt impoffibile íit i n omnium not i t iam deuenire pulum Chrif t ianum, í iquidem non poteft luis iegibus 
fíacim tune lex ñeque ex fe ignorantes obligar , quia ü i u m cogere ,cüm vellct, í i neceí lar ium eft. vr populns 
non adeíl ex parte eius,quidquid ad obligationem in - veiit fe all igari . Ñ e q u e obinde dicenda eft lex iniufta, 
ducendam requiri tur .Et ira in concordiam rediguntur & occafio per tu rba t iün i s}quia i n i q u é ex ralis po te í l a -
D o ¿ t o r e s aí terentes k g e m ignorantes obligare, quod tis vfu perturbarentur fubdi t i . 
alícruir Medina i . 2 . ^ / 9 0 . ^ . 4 . & S o t o lih.i.de iufttt. SecundojEpifcopi legatijaliifque inferiores Príelat i 
.]Ha[t. 1 .art.^ contra glGÍfam cap. 1. de rehtu Ecclefa non legem ferentes pol lunt ad i l l ius obferuát iam fubditos 
alienandJn ó.verho, hattenm. Bald. in Lleves facrati[f¡m£y oTDligare,quamuis ipfi contradicant.fic Suarez, & Ca« 
C ^ / ^ ^ . P a n o r m i r a n u S j I n n o c e n t i u s j F e i i n u s í r ^ . c o - fttonaper relati. Ratio feré eft eadem,quia tota pote-
gnofcentesjecoriííttut.c^iú affirmabant non obligare, fie ftas EccitTiaftica á Chr i f to i n eius vicarium dimana-
i n concordiam redigit Suarez lih.^.delegtbui ¡cap. 18. uit,&c c x i l l o a d omnesPra í l a to s inferiores. Sed pote-
fine.AzQt.tomAjnjiitworaliumJ.ib.j.cap.s.qu&ji.y. alios ftas,quam haber Chr i f t i Vicarius in legibr.s ferendis, 
referentes. eft independens a p ó p e l o . Ergo fie inrclligendus eft: 
Prxlatis inferioribus communicaíTe. 
P V N C T V M X I I í. x Di f icu l tas eftjan quoties Pontifcxjvel alij Príelati 
v - - - 1 leges ferunr , expeótari poíTir, feu de f a d o expedetut* 
Vtrúoi acccptacio populi neceflaria fí: ad confenfus p o p u l i ; & i l l i u s a c c e p t a t i o ^ t v i m ^ o b l i g a -
legis ciuilis, & canónica; t ionem forriántur . Affirmat giolfa C^.I.^Í»*^*?, ei^  
obligationem. pacciV€rbofrari£ere.Qou2íiidib.i.variarumicap.\6. an .6 . 
Nauarr. cap.í^.num.^i. ^ con/il.i. de conjliitit. <jíi<t(l 5. 
i ^Potefl Ponrlfex fideles fax Iegibus obligare , tametfi Maior in 4 difttnEi. 1 j .ejmft^. in argum, contra fecundam 
contradicant. concltijionem Driedo lib. \ , de libértate Chrf/tiana3 cap.y. 
I PiHresaffirmantrequiridefattoacceptationemtexpen- docum.i. Hemiqucztrafftde Synodipotefí. $.part.art 1. 
dmtúrque rationes pro illorumfententia. nurn.Gx. Armi l l a verbo lex, num, 11. Angelus num. 4. m 
j SitempHs tnflat obferuandi legem3nonpoteJl eim obfer- fine,Sc videtur tenere Azor tom.ijnflitut.lib.^cap.^.q.í. 
uatio prateruifíibprátextu^quod a populo accepta- & feqq. Salas de Iegibus, dijput. \ 3.fett. 1 .& 5.Reginald, 
tanonfuerit. hb . i^nurn . iúo . Bonacina dijput.i. <]H£jrt.í.pim£l 4.«.27. 
4 SupradiEla fententia limitatur in Iegibus diffic'düob- Fundantur p r i m ó i n i l l o d i d o Gratiani communiter 
feruatwnü. recepto §.legesycap.$, disiintt.^. Legesconjiiwuutur^Mm 
^ Si a matare partepopuli lex non obferueturtempore ad promulgantur \fifmanturycum monbus vtentium approban-
pr£jcriptionem requifttoy lex cejfat obligare, tur. Ergo fine moribus vtent ium lex firmitatem non 
6 Satüfit argum,num.\.addu3ü. ^ haber. S e c u n d ó , quia píaefumitur Pontificem legem 
7 Probatur in lege ciuili Acceptationem populi necefario condere fub in tc l leda condi t ioncf i populo placuerit, 
ad legem requiri. qUia hoc ad fuaue rég imen Ecclefiae videtur pertinere. 
8 Proponitur.&probaturargumentünonejfenecejfanam T c r r i ó muirse fanr conftirutiones Ponrificiae dcobl i -
acaptationem populi, gantes,eo quod nunquam fuerint recept3E,imó a p r i n -
9 S i defattolex vfH receptanon efiy cejfat eius obligatio. cipi0 non videntur habuiíTe obligarionem , eo fo lüra , 
j o Explicamr quid necejfariumfii ad non vfurn inducen- quod á populo non recipiebantur. El go. 
dt*m. 3 N ih i l ominus dicendum eft pr imó, í i tempus inftac 
i r Dum lex vfu , vel defuetudine abrogata non efl , obU- obferuandas legis iufta: i Pontifice,vel Epifcopo l'atae, 
£a t - nemini licitum'efle, i l l am v io la re /ub p r a r t e x t u , q u ó d 
I I S i malor parspopuli refifiit leg^tf-princepspermittity populus adhuc non confenferit. hanc exprcfsc docet 
reliquia lege excufantur. Corduba inqq.líb.4.q.j.Suattz rtb.^.cap,i6.num.^,& 8. 
15 Satüfitargum num.j.adduttú. & tenenr omnes i l l i3qui dicút receprionem popu l i ad 
14 FaftafHpplicatione , vel ¿ppellatione adprincipempro legis obligationem neceííariam non elTe,neque legem 
legü reuocatione lex durat. to l lere ,ni í i in v i confuetudinisjquos in pun¿ lo íeque-
i f Si taceat princeps auditapetitione ycenfetur legemre- t i referemus. Probo conclufionem. N u l l i b i habetur 
uocare. hanepopuli approbationcmad legis naturam requ i i i , 
ñeque enim requiri poreft ex poteftate i n populo reíi-
1 "V T T a clarioribus incipiamus. P r i m ó certum eft dente,quia poteftas Pontificis á populo nondependec, 
V poíTe Pontificem obligare fideles ad obferuan- v t di¿tum eftineque eriam requiri poteft ex conce í l io -
t iam legis á fe lata; ,quamuis populus contradicat. fie ne ipíius Poij t i f icis ,null ibi enim ralis conced ió reper i -
Cafoo Ub i.de legepoen.cap.i.Sua}iez .^de lcgibusicap.í6. tur. Ergo lex canónica independenter á populi aecc-
m m . i Ronz.c\uzdiJpitt.\.qu<ifl.i,punEl.Jitnu7r,.i8.& 29. pt ione conft i tui tur . Ergo v im habet o b l i g a n d i . D c i i ^ 
& Vafqucz 1. 2. diftut.ijf,. cap.¡ . Salas di{put. i r . deleg, de ipfa acceptio popul i ad le«;cm requifita, vel eft ob 
y f ^ . i . & a l i j a d u e r s ú s Nauar r . c^ . l5 .»«w, .4 ( f&: Valcnr. feruantia ipfius legis , vcleft quíEdá i l l ius appi-obatío. 
dijput.-f. qu<tji.$.punci.\. ^ ^ ¿ « « Í 1 ^ . exiftimantes non N u l l u m ex his ad legem c o n í h i a e m i s m rcOjUiri poreft. 
N o n 
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Mon prímum, qaia obferuantía legis legem fupponit. Turrecremata in illo ¡Jeges diJiinEl.A. cum Hugonc, Ü 
Erp'onon conftituit. Non fccundüm, quia alias popu- Archidiácono , leges raonbusfirmamur d e f a ¿ t o , n o n 
lus cífet conles i í lator cum Pontificc, fi eius íuridica de iurc.Quapropter in fupradiao § / ^ , d i c i t Gratia-
appiobacio requifua eft ad legem. Prsterca hace ap- nusificuc enim monbus vtentium in contranum non-
batio vel deber eíTe a populo in communitate con- nullx leges hodie abrogatae funt, ¡ta monbus vcen-
^ M I O vel ab ipfo diuifo : Ú populo autem in commu- tium ipfa: leges confirmantur: fed mores contrarij le-
tate confticuto , r a r o v e l nunquam fit approbatio, gi abrogant legem latam. Ergo mores conformes le-
reprobado le<ñs canonics.Ergo hsec requifitanon gem l a t a m ^ obligancem confirmant/eu íhbiüunr . 
Vft a populo diuiíu-n famptomulla alia apprübano,vel Ad fecundum negámus ad Rteucí6¿ rectum legimen 
t robario legis^rscer eius obíernarionem,vel tcanf- Ecclcfix pertincre , ve in omni lege ferenda Pontifex 
^effionem inuenitur. Ergo. AdJe. -Ponamus latam fubintelligat illam conditioncm, íi populo placucrit; 
í^Te aliquam le^cm a Pondí ice ,& bftare tempus illius derogaret enim fuae aiithoritati5& occaííoncm tribne-
C bferuauonis J n quo tempore ñeque eft a populo re- ret fufpicandi dependentiam iiabere á populo in fuá 
0 obata , ñeque acceptata : íi de failo non obferuas, ppttílate:fuffic¡c,li hxc conditio fubintelligauir in le-
^^cas quia in tantam excafari poteras ab obíeruai io- ge diñicilis obferuationis , & qua: confuetudini rece- " 
P ! leéis in quantum populus íciens legem, illam non pea: opponitur: quara difficultatem,& conrjrtuaincm 
"ceeptauit' cuius acceptatio cum non fit per aliquod praefumitur probabiliter PontiRx ignorare.cu n legem 
íudtcium commune, raró cog«ofci poteft. tulit. Ex quo patct ad tertium faceor, inquam^li^as 
Limitanda tamen eft hxc dodrina in legibus, qus elle conlhtutiones pontihcias deobligantes, eo qa6d 
íifficilis funtobferuationis^vel qu^ e aducríantur con- non fuerint vnquam rcceptíE. An vero primó tranf-
fietudini recepta : in his enim ex benigna interpreta- greííores culpx rei faerint i decidendum eft iuxta di-
tione lecTÍaatons,credimusquemlibet excufari ab ob- ¿ta : fi probabiliter prafumprerunt igooralíc Pomií i -
\ ruatione leHs , qnoufque Princeps informetur de cem diíficultatem legis,vel confuetudinem in contra-
difílcuhate, vel recepta confuemdine, quia prudentct rium ; quam fi feiret^non forc laturum legem, á culpa 
rxíumere poteft pra:ceffiire legem ex ignorantia dif- excufantur : fecus vero fi hanc probabiiem prxfum. 
leultatis, quz in illius obfematione inuenitur, vel ex ptionem non habucrunt. 
^norantiaconfuetudinis in contrarium receptad ita 7 Maior diíhcultas eft,an inlegc ciuili neccííaria fit 
ttaáit Suarez Ub ^.cap.iS. num^.firie>& mm y. & S. &C ad eiusconftitutionem acceptatio populi3qu{a legifla-
loaucns de legibus c iu i l ibus , / i¿ .3 .^ .19 .^ .11 . id aflic- tor faecularis quicumque fit apópalo mediaré, vel im-
mat h u é i q u e cap.cmificatiide fepuhíir.&cap.i. de con- mediaté accepit poteítatem l e g e s f e r e n d i ^ ^ ^ 
T . * • c Iníli iJena!nr.¿ent,& CÍHÍIÍ. EtQo ciedendiimefr ú h m 
S'dinquires^uando probabiliter prasfumerc pote- authontatem acccpiíle d^pendenter ab ipfo populo, 
ris leeem etíe difHcilems& grauem , vt mérito excufari quia hoc videtur populo conuenientius : íiquidem po-
oires ab illius obferuatione, quoufque Pontifex de fita hac dependentia, l ongéer i t populas ab injur¡a,& 
diíficultatc informetur ? Refpondeo non ex tuo cere- grauamine recipiendo a legiílatorc.Secundó legiílatoc 
bro u n t ü m h o c eíTe metiendum , fed ex confilio pru- legem ferré non poteft, qua: in bonum commune fab-
dentun^vel timotatorum fa6to \ fi enim videas plures ditorum non cedat j fed cum maior pars fubdicorum 
vaítaredeinterponendafuppl icat ion^velappel lat io- legi refiftit , n o n cedit lex bono communi ipforunv, 
Uc ^gi^artrumentum eft difiicultatem non leuem ha- ideo enim tali legi repugnant, quia intelligunt fibi 
bere quamDPontifex creditur ignoralíe. difeonuenire. Ergo ¡udicium totius populi, vel rr aio-
Dicendum fecundó eft , fi de fado lex canónica l ris partís prxualere debet iudicio legiílatoris de con-
^aiori parte populi non acceptetur , hoc eftjnon ob- uenientia. Et confirmo. Negari non poteft tantorum 
f^uetur, & hxc non obferuatio legis duret tempore iudicium de difeonuenientia legis, & iilorum contra-
Cauifito,ad prseferiptam defuetudinem.feu non vfum: didionem , reddere probabiíe, imó moraliter cercum 
íe c poterunt aduersíis legem procederé fubdití abf- legem illam difeonuenire. Sed qaancío cercum eft, le-
tU e culpaiquia defueiudo vim habet abrogandi legem, gem eíTe populo difconuenicntem,non poteft legií la-
fcii impediendi eius obligationem,vt tenet communis tor illam fcrre,etfi de fado ferat,quia de ¡ure non fert, 
f m e n t í a o * / ? , vlt. de cotifuetui lib.G. & tradit Azor non inducir obligationem. Ergo íimiliter cumproba-
torn i . i n f i í t H t . U h . S ' C a p . i . ^ í . i . S ^ t c z Uh.^.cap.íC. a bile, vel moraliter ceitum cft,Icgemdifconucnirccric 
num 9. Quod antera tempus , & qua conditiones ad probabijcvel moraliter certum, legem non obligare. 
hanc prajfcnptionem requirantur in §. fequenti dice- Tertió,fi legiílator fub expreíTa hac cód't íone Jípopu-
uls quia communes funt legi tam ciui l i , quám ca- / « / ^ c ^ í ^ m V , ferat legem i nemini eft dabium ante 
nul " • acceptationem legem non oblieare : ac hiemodus fe-nomeíc . . . . . . . . / • a 1 • L • r 
Qiiod íí roges, quid nomine communitatis intelli- rendí aptior elt populo, cuius bonum ipíe tenetur rc-
tuT? Rcfpondet optimé Bonacina dijput. 1 de legibus, fpicere in lege ferenda: íiejaidem popalus melius co^ 
& n 1 puní i . 4. ««w-5 3. non folum intelligi totam gnofeet ,quid fibi vtile, vel inutile S t , quam Icgifla-
^ mmúnitatem , cni lex dirigitur , fed etiam intelligi tor. Ergo credendam eft fub hac ferré conditione. 
con-
duranre 
ob-pro tota c c t i c i i a , a L . . . w b . ^ , 4 4 n. , : : — — -
ior pars illius, vel ex ignorancia, vei ex ícicntia legis, femare. Ergo íignum eft, legem non obligare ante ac-
le^eín non obferuet,reliqui illius ciuitatisexcufancnr cepcacionem. Q u i n t ó confuctudo populi cfficaciam 
a calna, quia in illa ciuitatc lex recepta non eftjCtfi ín habet abrogandi legem. Ergo a forciori habebit effi-
omnibus aliis partibus lex obliget, quia recepca fuit. - caciam impediendi eius obligationem. Sextó decidí 
fie l \z\ \*u.covíi l , \ de conñitut.cj.^& jecjcf.Súzsdelegib. videtur/^ U e ^uíbifs, f . de legibus, vbi dicitur, cum ipj'i 
dlfb i z f e t t . í . n.\o. & n . h z o t í o m i.infitt. moral, lib.f. leges nuLU aüacx caufatns teneam^uam quodiudiciopo-
c 4.^.5. B o n a c i n a ^ / ^ pult recepta fmt.8c inf^. Uludreceptumefl^od leges non 
6 Acsnraenta pro priori fententia non vrgent. folum f u f -ag í o legi/latoru >fed etiam tacho confenju horni-
Ad primum dico, leges ex vfu, & moribus fubdito- num per defuetudinem abrogentur, 
?ura firmari,f:u ftabiliri,in obligaiionc',quam habent, Proptcr harc communis eft fententia.accepratíonem 
s)on tamen'ab vfa obligationem accipere. Vcl3vt dixit populi ad obligationem legis neceíTariam elfe. Abbas, 
L 4 Fclin. 
12.8 De lese in communi, & eius caufis. 
F e l i n . H o í l i e n f . i n n o c c n t loan . Andreas cap-i Je treuga, 
gr pace,Coü2irt.liir,i.var.cap.i6.mitn.6. Nauarr. cap.2.$. 
ni*m.4r\>& conJiLi.de coníittitt. ^U(zft.^.& 6. A z o r tom.i. 
Ub.$.cap,4.qHáft.\ .&qu&ft^.infine.Dtiedo Itb. 1. de liber-
tate Chrtftiana cap.yjocum.i.8c alij,quos refere 5uarez 
lih.^.de tegth.cap.ic). inprinc.Sc kzoifnpra. Bonacina 
dt(p. 1 cjutjt.i. puucl.^. num.i-j. Salas de leñb. dtffut. 1 5. 
8 N ih i lominus fecunda fententia affirmatnon elíe 
neceíFanam ad legis obligationem acceprationem po-
p a l i / e d políc Principem, cui c o m m ü í a eft poteftas re-
gendi popukim , legem ferie obligantem iubditos ad 
j l l ius obferuationem : tener hanc lententiam T u r r e » 
c remara /» .^ideo^dift. 4 Cardin. Zabarc l l a*» proemio 
Ciernen'.verbo vniuerfirati qaafl.t.Gtegor.Loipez leg.iS. 
t í t . i .p . i .KUm . 4 . <Zgii\tolib,\.de leg.poenali. cap.i. loan. 
Medina C.de rejlitut.^uíji.^^ ádquiñium.&c de poceftate 
tener Salas & Bonacina fnpra, & Vafq. ¡ . i . d i í fut . i^é , 
cap.^SazT. lib.$.delepb..cap.ic). &lib.j¡r cap.16. & alij . 
Mouencur pr imo , quia vel Princeps pote í l populum 
adftringeread acceptandam l e g e m á fe laram,vcl non? 
Si non poteftjdiminiua eft eius poteftas,&: inefticax ad 
regendum populum ; fi poteft populum adftringerc, 
jam acceptacio populi neceííaria non eft. Ergo.Secun-
dójqu ia Rcx , lmpera tor ,& quil ibet alius legiflator fu-
premuspunic t ian ígref lbrcs fuas legis, ñeque admit t i t 
excufationem , quód populus nondum acceptauerit, 
quia hanc acceptationem popul i iniendic legi í la ior 
ftabilire. E r g o í i g u u m eft acceptationem popul i ad 
legis eftentiam neceí íar i^m non elíe. 
9 V t ergo cum dif t inf l ione p r o c e d a m u s . P r i m ó afEr-
mandum eft, ceíTare legis ob l iga t ioné , íi de fado non 
fu vfu recepta.ita communis fententia ; ñeque fecun-
da contradicit ,vt notauit Suar.lib.^.cap.i6.num.c).Dif-
ficultastamen eft, quando cenfeatur lex non eíle vfu 
recepta: non cn im cum proponi tur populo obferuan-
da,neque inftat tempus obferuationis,poteft d ic i tunc 
non recepta i quia a¿tus í implic i ter negatiuus non i n -
ducit noa vfum , vel defuetudinem : vt cum ó m n i b u s 
D o d o r i b u s tradit Azor tom.iMb.^.cap.^.qmft.j. Salas 
diíput. i ^.fcH.í.num. i 1.Nauarr. de confttt.conf.i. quAjirf. 
Tiüm.2,y.Bonacina dilp. i.cjuizji, i.p.^.nnm.^. Man. Rodr. 
reg.qcj.torn. i.cjutft ¿ ^ r M i . D i c i t u r ergo lex non cífe vfu 
v^recepra, quando inftat tempus obferuandi i l lam, £c de 
/ f a d o n o n obferuatur : i l l a ergo non obferuatio , feu 
t ranfgreí l io dici tur legis non receptio , q u i a i n vfu, óc 
obferuarione lex non recipitur. H s c autem non ob-
feruatio fi completa, & perfeda íir, efKcaxeft ad legis 
obl igat ioncm impediendam : nam fi confuerudo legis 
contraria tollejre legem recepta yotcík. cap. vlt.de con-
fuetndine.nou minus defuetudo^cu non vfus legis,efíi-
cax erit impediendi obl igat ioncm legis non recepta:. 
i,p Sed inqLiires,quíE requirantur ad hunc non vfum 
i t iducend ' im?Pr imó r . q u i r i t u r j V t hic non vfus in t ro -
dudus j[í: ^  tota communitate j vel faltem a maiore i l -
lius parte,quia confenfus maioris partis,cft confenfus 
communitatis l.qmdmaior.ffad municipaltm, & tradit 
cum Panormi t .Antonio3§¿ al i is Suar . / / ¿ .4 . cap.xú.n.o, 
Azor tóm.ulib.5. cap.cjuaft. 3. Secundó requiri tur ab 
aliquibus cófeufus faltem tacitus legiflatoris,quo cen-
featur i n defuetudinem confentirc:hic autem confen-
fus tacitus tune habetur, cum lex non obferuatur f e i é -
te l e g i í h t o r c , & non puniente t ranfgre í l ionem ; ira 
Syluef t .w¿f l lex.ej 6.^í 'r /:4 .Probabil¡us m u l t o eftjimp 
certum ex ignoianria Principis políe defuetudine, feu 
non v fumin t roduc i , qui fufficiens fjt legis ob l iga t io -
ncm impedi ré \ ita relato Felino f« cap. i . de treuga^ & 
pace nmn. 15 verfco^Jidera fecundo. & Domin ico c<*p. in 
ifiü,% leges difl. 4 Nauar.cí>«/; ( de eonjiu.c¡.<\jiHm. t 5. do-
cet Azot tom.i.inJlituc.moraLlíb.s.cap.^ fa^omi Suar. 
Ub.$. cap. 1 p . nurn. 10. in fine , & pracipae Ufa 4 . cat?, 17, 
num. 1 o.Bonacina diffut. 1 .qnxf.i.p.^.mm.^ f . & fréci^ 
pue num. 4^ . Rat io eft manifefta : fi cnim confuetudo 
etiam ignorante Principe abrogare eius legem poteft, 
vt dicemus loquentes de confuctudine j a f o r t i o r i de-
fuetudo eius c l í cac iam poterit impedi ré . Addecum 
Azor > & Nauarr fiipra, legi í la torera habere hanc vo -
luntatem , v t eius leges obligat ioncm retincant, dum 
non eft defuetudo, fiue non vfus contrarius , ficuti ha-
ber voluntatem,vt eius leges obligent,dnm in contra-
r ium non eft pn fe r ip t a confuc tudó . T e r t i ó i cqu i r i -
tur , vt pro aliquo temporc duret hic non vfus, feu de-
fuetudo, quia debet contra legem pnefetibere. Quod 
autem tempus requiratur, variant Dodores : alij tem-
pus 40.annorum expqftulan^praecipué vt aduersus le-
gem canonicam pra'lcribaiur:alij deccnniuinralij n u i -
lum aífignant tempus detetminatum/ed prudentis ar-
b i t r io iudicandum eífe.Dicendum ergo eft decennium 
fuíficere, fiue vfus , & defuetudo procedat ignorante 
Principe,fue fc ien te .Decénium reputatur in iure l o n -
gum zcmpuSytxglojfa recepta in cap.vlt.de ccn/iietud.tn 6. 
Sed confuetudo longi temperis fufficit ad tollendam 
legem receptam.Ergo á fo r t i o r i ad impediendam o b l i -
gationcm legis non receptae requir i debet : & ita do-
cet aliis relatis Cooarr. lib.i. var.cap. 1 6. mtm.G. Azor. 
tom.i.infíitjth.$.cap.^.(juaft.^.Suzt.ltb.ác.áe legib. cap. 16. 
num.i i . Adde feiente Principe eius legem non obfer-
uari á maior i paite popul i , & ex alia parte non punié-
te tranfgteíToreSjCÜm poíTmcenferur tacite in eius ab-
rogationem c o n í c n t i i e : ñeque necííarium eft tune 
decennium , fed breuiftimo rempore, vno, vel altero, 
adu tolerato, lexceíTabi t : ita aliis relatis docct Suar. 
lib.4t.de leg.cap.i6.num.ii.]>*au&:T.conf 1. de conftitut^.]. 
- fíum.24.Azoi tcm.i.lib.j. cap.4. q.^. Q u ó d f i Princeps 
defuetudinemignoret, eiíi A z o r ^ ^ . 4 . 5 .er(í. dicat 
decennium neceífarió i c q u i r i , nec minus fufiieere : ae 
-probabilius exiftimo cum Suarcz cap. 16. num.n. m i -
nus tempus fufficere , príecipuc i n lege ciui l i ,quia de-
cennium fufficit ad abrogandam legem vfu receptam. 
Ergo minus debet requ i i i ad impediendam eius u b l i -
gationem. 
11 D i c o fecundó Dum lex defuetudine,vcl non vfu 
. abrogata non eft , obligar fubditos ad fui obferuatio-
nem,quia non habenr,vnde excufentr.r j excufari enim 
poterant, vel quia legiflator non in t t nd i t eos obliga-
re , quod non eft credendum, cum potiíis intendat l e -
gem fuam ftabilire : vel quia vfus , & defuetudo eft in 
contrarium ; fed hic vfus , & defuetudo non excufat, 
qucufque decurrar tempus pra^fetiptionis. Ergo. ita 
Sumczlib.+.cap.ié.num.c). Quocirca in ih i non proba-
tur quod'dicit Azor/upraqutji.^ .ex Nauarr. con/il.i.de 
conftitut ^«tf/?.j.»««f. 14.primos tranfgrelfores non pee-
care,fi t ranfgre í l ionem feiat legiflator, & non puniar: 
quia ad hoc,vt feiat t ranfgre í l ionem ícgi í ]a ior , fuppo-
nitur tranfgreífionem e í f cErgo ex feientia fubfequen-
te honeftari tranfgreíTio non poreft. 
1 2 Aduertendum tamen eftjiegulariter loquendo, íi 
tnaior país communitatis Icgi reíiftat, ídque feiat Pr in-
ceps, ñeque puniat, excufari rcliquos ab obferuarione 
legis, c t i amü non príeterierit tempus fufficiens ad de-
fuetudinem pra-feribendam, quia tune adeft in minor i 
paire populi probabilis op imo de voluntare Principis 
nolentis obligare. Deinde, quia talis obferuatio non 
pedir in bonum communi ta t i s , cúm non obferuer ma-
ior pars communitatis,fed minor , & ita tener Nauarr. 
6c hzotfupraylk confentit ex paite Suziez tilo cap. 16, 
num.9. & i t. & !ih. $ cap. i 9 . ^ ^ num.«3. QUÍC autem 
cenfenda íit maior pars communitatis , iam íupyá d i x i -
mus. Secundó aductrendiuri eft, íi lex nimis dura , ¿fc 
grauis fít, vel confuctudini contraria, poterunt tuijc 
excufari omit tcntcf eius obferuationem :qnia proba-
b i i i i e r pi¡efi.mere debent, vel ignorare le^ifíatoreii) 
diíHcuí 
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áifficultatcm, vcl appofuiíre legera non cum intcntio- tionabilis caufa íupplicandi pro legis renocatione, in-
re obiigandi ad eius obferuantiaiTijfed potiüs cum in- terim poíle agere, ac íi lex polita non elíer, quia fie vi-
tentioue experiendij quid circa illam fenlerinta conftat detur vfu recepeum j & quia hoc eft conuemens fuaui 
ex diítis in pundo amecedenti, EcelefiíE)& re.publieae gubernationi,nc feilicet fubd.ti 
13 Reftac facisíaceie argumentis num.y. adduélis. peo tune iegis onerc pieraaiuii i ídonee legiflaror racn-
Ad primum eoceedo legiflatorem á populo poteíla- tem fuam magis cxplieuerit Fatcor hoe elle pro! abile, 
tem aceepille j fed negó aecepilfe eum illa iimitatione: Ted quod diximus probabilius , qu a non eft fuííiciens 
populusenim iudicauit conuenientius íibiefle omnem racio prasfumendi leg fljto:em nol'e obligareTubdí-
poteftacem regendi, in vnum eapuc transíerre, nec fibi tos, quando fubditi habenc rationabilera caufam íup-
partem referuare.j quia fie magis fubditus erit} & ma- • plieandi pro réuocatione iegis ^ ftare enim optimé po-
gis cum fuo capite vnicus. Alias íi populi aecepcario, teft adeíTe caufam fufíícicinem, vt petatur reuocatio,5c 
& confenfus ad iegem requiieietur5populus fe icgeret, adeíle efficaciorem, vr ron coneedatura quare cerca le-
non Rex regeret adaequacé populum. gis obligatio ex dubia caufa ceífare non videtnr. 
Ad íecundum fxpé commúnitatem refíftere legi,non »J Inquirts fecun ió , an íí Princeps audiac petitio-
quia iudicet fibi difeonuenientem eí le , fed quia fentit nem, & íupplicationem communitatis pro reuocanda 
fubiediionem, & grauamen impofitum. At íi legi reíi- lege> & cacear, cenfeacur legem reuoeare ? 
ftaequia iudicac fibi efle dífeonuenientemiVel quia in- Probabilius exiftimo reuoeare , quia cenebatur legí 
iufl:a,vel quia nimis grauis.tunc iam dix'mus probabi- infiftere,& fubdiios ad illius obfecuationem vrgere, íi 
leeíTe excufari ab illius obferuacione, & per haec patee animum habebat obiigandi; cura igicur nihil horum 
ad coníirmationem. faciaCjcenfetur pecicioni illorum annuerc:& ica docet 
Ad lercium negamus illum modum ferendi legem Bonzcina M/put.i.dele£Íbfié>qN<efl.i .punti.^.n 4$, Salas 
eíle aptiorera^,quia derogar poceftací legiílacoris, qns di(pu¡.i%.f€6l.4c.num.i.ir Limiranc tamen,nifiex conie-
cedic in bonum communicatis. Adde:ex illo modo fe- ¿luris eolligerecur claré, tacicurnicacem Principis non 
rendi legem plures feqi erent-jr diíícnfiones, quia non ad tollendam legem dirigijfed pociüs ad illam fitman-
facilé populus v'nitur > ve exploietut eius confenfus, dam^o q u ó i fuaui, & benigno modo incendie fubdi-
praecipué cuín per non obíeiuanciam legis debec in- tos ad fui obferuacionem percrahere. 
troduci. . 
In quarco argumento pecitu^qna racione poffic po- P v N C T V M X I V « 
pulus á lege appellare, vel fupplieare ? Dicendumergo v 
eft : at legelaca ab inferiore legiílacore appellari poíle Vtrum lex ciuilis, 8¿ Eccleíiaílica inducat 
ád fuperiorem : non quia fíe iniufta,fuppüno enim iu- obligationem in confeicntia, 
í lam , & validara eífe legem , íedquiaonerofa fie j hxc &: fub peccato. 
enim racio fuíficit ad incerponendam appellacionern, 
quia eft eaufa racionabilis: á lege aucem fupremi Pcin- 1 Qut probent non pojfe obligare in confeientia, & fob 
cipis appellari nullo modo poceft; quia appellacio de- peccato. 
bec eíTe ab inferiore ad fuperiorem , quia habet eífe- 2 Certa eft fenumiaobiiga-'e ínbpeccato. 
¿tum deaolueiuum, & fuípeníiuum : ac potecic fuppli- j Satufit argnm.num. 1 .aAducix. 
cari a lege, hoc eft^,rogare legiílacorem, vt legem col- 4 A d omnem legem citttlem, & canonicatn twc chUgath 
lac j in hoc enim nullumeft ineonueniens:& he de fa- extenditnr. 
Oco vfus obeinuie, praecipué in legibus fromifieiis^uas 5 Proponu 'tur aliquot ehieEiiones. 
quia feruntur pro coto orbe, & faepé alicui piouincía:, 6 Fit fnpradiftii ohreóHonibtet f a t ü . 
& regno difeonuenientes funt, ñeque talem diíconue- 7 SedejH.daicendHm de lege iniujiayexplicatur.quotuplex 
nientiam Ponnfex agnouit, mérito interponieur fup- éjfe potefi imuíla. 
plicatio.fic C ^ x o UbA .de leg pcenal.cap.i.Panotmk.Sc 8 SiefttniHÍia ex parte reiprúcepunullam indke& obli-
Felin. in cap. i . de treu¿ai& pace, Suarez lib.+.de legibus, gation/.m, qma non efl lex. 
cap. 16.a num.Oí, $ Idem mrü eji de legibas latü a carente potefíate, 
Ad quintum admiteimus eonfuecudinem, & defue- 10 Quid dicendnm de tyranni legibw, 
tudinem habere vim abrogandi legem , & impediendi 11 Exjminatur, an peccet tyrannw condens legem, & fe* 
éius effieaeiam, íí praeferipea fie rens fententiam. 
Ad vltimum deíumptum ex i de quihti* , dico legibus 12 Cejfat íbligatio legü^fi ex partejubditorumJit iniuBa; 
non alia ratione nos íirraiter tened, mfi q na vía vece- drlexfundata in pyt/Hmptione nonobligat. 
ptas funt: abfoluté autem ad carura obrecuationem ex 1 ^  Sectu dicendumji non in prÁfumpttone fa£i iJ&ddift i , 
fola voluncace legií lacons teneraur. fed inpericulo illius fnndetur, quia tune ob'igat. 
14 Sed inquires p r i m ó , an fatla fupplieacione , vel 14 Gijüddtcendum de lege in&qualiterfubditosgranante, 
appellatione ad Prineipeni pro lege lata re'aocanda, l i -
ceac íubdiris incerim aduersüs eam procederé , ac fi lex 1 -p^ £ lege diuina,& nacurali nullus dubicat.De le-
laca non eíTec ? JLx ge humana cara Ecclefiaftica quám ciudi aufus 
Rerpondee Súavezlib.l .de legibuájcap. iéi num.l. du- eft Gerfo t.pan.traff.de vitafpiritHdiyleEi.^. aiphab.6í. 
rante fupplicacione nihil faciendum efle contra legem; affirmare non obligare ex fe,& in foro confcienciaCjfed 
quod íi id fíeri non poceft fine leandalo, vel graui re- quacenus folum declarar legera diuinam. Idem fencit 
rum routatione, ex benigna interpretatione i-rincipis Almain.de lege ciHiliJib.de poteft.EccleJÍ£icap.ii, 
indicandum eft ceífare legis obligationem. Et hie mo- Moueri poífunt primó ex illo Pauli ad Timoth. 1, 
dus dicendi mihi piobabilior appaiec quia fupponi- 7«/?o (!,y?/fA,^¿7//M,Ergo his qui iufticiam per Bapcif-
mus legem cune obligare ae proinde fubdiíOs excufari mura adepti funt,lex imponi non poteft i ti confeientia 
non pofie, n i í i exepi ike ia ,quia credunt legiílatorem obligans.Similis locuseftille n d G z h t . , . Si ¡pirttu du~ 
illum eafura non comprehendere- .Verura Bonacina cimtm^non ejlü /«^/^«f. Ergo lege ardari non poíTunr, 
dtfput. i.ejuaji. 1 .puníl .^. num.^i. Salonius de contrafttb. qui fpivitu ducuntur. Secundó orane peccatum deíiní-
tom.x.decenfibuAyart.^.difpHt.^^oncluf.vlt, Salas di/p.iS. uic Auguftinus eíTe didura , fadum , vel concupicura 
f f t . i .num.i i Cuí í to lib.i.de leg posn.cap.i.MznmlKo- contra legem Dei .Ergo nonconcra legera horainum. 
driquez f<7w.4 ^ « / . ^ . ¿ T . ^ ^ . n o n ica ftridéíoquun- Terció pcoptet peccacum mórcale eft pcena inferni 
tur: affirraant naraque^uoties populo eft luíla, & ra- conftituta i fed homo non poteft calera pcenara impo-
nere. 
igo De lege in communi, &: eius caufis. 
rere Ergo non poteft fub illa poena obligare.Ergo n o n 
poreft obligare fubpeccato. Q u a n ó lex humana pra»-
cipué ciuilis folüai íefpicit bonum commune polici-
cum reipnblicae: fed ad hunc finem non videtur ne-
ccíTaria obligatio confcienciac, qnse eíl interior, & bo-
num cuiufque proprium.Ergo. Quintó homo non po-
teft cognoíccrcea , quae in confcientia alterius gerun-
tur, cüm feilicet ex perfecta feientia , &c ex perfeda l i -
bértate procedat,quia folum videt ea.qus petuntiDeus 
autem intuetur cor. Ergo non porcrit iiiura in con-
feicntia obligare. 
x Nihilominus certa fententia eft tam legem Eccle-
ííafticam,quam ciuilem haberc vim,&eíí icaciam obii-
gandi fubditos in confeientiarita ve tranfgrcírores illa-
rum peccent raortaliter : fie orones expoíitores cura 
D.Thom. '.i.cfuaJi.yG. artic,^. Caftro lth~i. de iegpoen. 
cap. 4 . & ¡.Nji\i*tt.pfmm.cap . í$.num, 54. Smn. ¿ih. 3. 
cap.z\.num.6.& lib.q.cap. 17. Azor tom.i.lih. Í .cap.G.q.i. 
l . & 5. Salas dilfitít. • o.de leaih f t t t . i . numd Bonacina 
difp.i.(jii(í.ft.\-p.-).num l .Vz[ ( \ . i . í J i í f>M . i^ . cap . i . & 4. 
Sayrus/í¿.5 cap.4 & j . V útnt.t 'Wi . i .dijj) .j . c¡u<tfl f .p 6. 
Reginald.y«w7«.//¿. 1 ^ ««w.174. Molina alios referens 
de Hifpanorum primogeniis/ íá. i . í :^. i.num.y.fol,mihi 
IOÍ.& alibi pintes ab eifdem relati: & videtur con-
clufío definita a Paulo ad Kom. 1 $ Owr/ü arurna pote-
JlatibMífublimiorihHi fubdita fit \ & taliter fubdita eft, vt 
íi poteftati refiftat, Dei ordinationi reíiftif.fcd qui Dei 
ordinationi teíiftit,peccat.& fibi damnationem acqui-
r i t j V t ipfemet i- aulus dicit Ergo qui reííftit pQteftati, 
peccar, <k damnationem acqnirit. Item qui non audit 
B cclefiamjteputatur vtethuicus,& publicanus, Matíh, 
18, Ergo coramittit peccatum. 
Ratio autem ptíEcipua eft,quia quicunque legiílator 
humanns , etíi á república accepit poteftatem regendi 
ipTatrija Deo illam imtncdiaté accep¡t,pofita e k ó l i o n e 
rcipublic£E,iuxta illud Prouerb.S./^r Reges rtgnant> 
& conditores legum iu/ia decernunt. & Sap. 6. Endite Re-
ges : ejuomctm data eflú Domino poteftai vobts. Ergo cüm 
imperant, nomine Dei imperant. Ergo contemnentes 
eorum raandata , Dei mandata fpernunt iuxta illud 
L ú e s 10. Qui vos audit, me audit, & qui vosfpernit, me 
jpernit. Quocircaeo ipfojquód'legiflator humanus le-
gem imponit, Deus obligit illam fecuare , & pcenam 
acternam tranfgreíToLibus c5llituit,quianomine ipfius, 
& per poteftatem ab ipío Deo acceptam legem impo-
nit.DiceSiergo rranfgreiror legis humanae non eft reus 
culpas, quatenus legem humanam violat, fed quatenus 
violat legem diuinam ib i inclufam. Nt ganda eft con-
Tequentia, quia lex Dei de feruanda lege humana, non 
adeíFet, niíi humana poneretur. Quaptopter intelligi 
n o n poteft peccare contra hanc legem ídiuinam , niíi 
humanam violando, ac proinde veramque legem infe-
parabiliter violat. Adde , pofte legiflatorem obligare 
luis íegibus inconfcientiajelt máxime neceftarium gu-
bernationi reipublicas, & bonismonbus fabditorum, 
qui fi hanc obligationei-n in confeiencia hab:re non 
Í)oírLint,red folüm timore poenae dc-bent duci ad legem eruandaiu i nullam legem perfeóté feruarent, folüm 
cnim obferuationi illius attenderent, quando viderent 
CÍÍc iudicibus manifeftandos , & pcenam illiseirc i m -
ponendam.Qu^od eíTet apenre viam hypocrifi,^ fimu-
latíoni . 
j Exhis facile eft refpondere argumentis, pro fen-
tentia Gerfon. 
Adlocum Paiili,/«/?<? noneji lexp/j/ita^ieCpondeo pri-
m ó cum D.Thom.in illum locura, non efie impofitara 
legemj tanquamonusi quia illa non grauantunhabi-
tus enim Ulorum interior ad feruandam legem incli-
nati ideóque ipil fibi funt !cx. Secundo refpondeo non 
elíe impofitam iufto ligera proipfq iufto/ed pro inia-
ftis. quafi diceret Paulos: Si omneí. c í í cn t iufti, nülla 
neceíliras efTet imponendi legem , quia ipfi fibi cífent 
lex. Imponitut lex ad coercendos malos: at femei po-
fita omnes tam iuftos , quam iniuftos alligat. Te uo 
iufto non ell pofita lex; vt fub illa tanquam lub peda-
gogo contineatur, íiquidem fpiritu chatitatis i 11 bo-
num dirigitur , & á malo atcetur. Eodem ferémodo 
refpondere poííumus ad 1 ocum illum, Sijpintu ducimi-
mymn ejtís fab lege. id eft, non eftis fub lege, tanquam 
fub onerecneque legis poena vos viget)aut premiticüm 
fpiritu charuatis ducamini.Hieronymus vero explicat: 
Si ípiricu duciraini, hoc eft , fi fpiritu Chrifti induti 
eftis ; non eftis fub lege antiqua, led liben eftis á iugo 
legalium casiemoniarum. D.Thom.dicit:Si fpiritu du-
ciraini, non eftis fub lege,id tft,non eftis cótrarij legi. 
Ad fecundura admitió omne peccatume líe contra 
legem D e i , fed non inde infertur non efle contra le-
gem hominura,cüra illa que funt contra humanam le-
gem, necelfarió funt contra legem diuinam 
Ad lertiura concedo non poííe hominera fub poena 
infetni direóté obligare,vt feruentur eius mandata,po-
teft autem obligare indiredé, quatenus cum eir.s obli-
gatione coniunda eft obligatio legis aecernae de (er-
uandis mandatis huraanis fub poena inferni: quod ap-
poíito exemplo explicat Suai.z'VÉ'c^.zI.WMW.I 5 poteft 
cnira Princeps aliquara poenara fibi propriam, & re-
feruatara fuae iurifdtdioniíaííignare tranígredientibus 
leges fuorum gubernatorura, tune enira gubtrnatores 
obligare non poílent d iredé ad feruandas fuas leges, 
fub pcena i l laá Principe alfignata, quia iliain irapone-
re non pofínnt: at obligant indire¿tc,fiquidera ex eo-
rum obligatione , féquitur obligatio ,quam Princeps 
imponit, & pcena, quam tranfgreííbnbus irapoliturus 
eft. 
Ad quartum negó , neceífariara non efie hanc obli-
gationem in confeientia ad bonum commune cüm in 
bonitate morali, bonum commune politicum fundan 
debeat. 
Ad quinturn neganda eft confeqnentía ; bené enim 
poteft homo hominera obligare in cófeientia ad adus 
externos^tiamfi ea.quae in confeientia geruntur, non 
agnofcat, quia non obligat per fe ad ea , quae in con-
feientia fiunt, fed ad <ía,qtiaí exreriüs procedunt. 
4 Sed inquires,an haec obligatio ad omnera legem 
extendenda fit ? 
Refpondeo ex recepta omniura Theologorura , & 
luriftarura fententia,cura D.Thom \ 92. a n , i . 
ad \ .& cju&ft.y^.art.i. & in cap, o m n i s i d i f t & Í n l . ¡ e g ü 
virtuf^ff. delegibta , nullam legem eífe pofte, quae vim 
obligandi non habeat: nam fi lex eft vera, infta, & ra-
tionabilis,á fuperioreprocedit, quatenus fuperiorcft, 
& quatenus poteftatem habet,& cura intentione obli-
gandi. Ergo de fado obligat. Ñeque ergo i .telligi 
praeceptum impofitum efte fubditis,&r fubditi o^bligati 
non efie parere ; quia vt fuperiori pundo dixirnus, ex 
lege diuinaa & naturali talibus príceepti^ obediendum 
eft. 
5 Verüm vt ha:c dodrina clariüs innotefcat, placet 
aliqua aduersüs illam proponere. Ec quidem plures in 
iure videntur efie leges,nullam obligationera induce-
tes.Primó lex eft iure gentiura ftatuta,homines in bel-
lo captos reducere in feruitutem, bella mouere aduer-
süs oceupantes térras noftras:qu£e tamen neminem vi-
dentur obligare i nerao enira cogitur caprinos in fer-
uirutem redigere,ñeque bella,aduersüs oceupantes in-
iuftceius bona3mouere.Secundó plures funt leges per-
mittentcsaliqua mala in república,vt maiora vitentur, 
vi conRu txc<iip.oran/s,diJ?.$ iunda glolía. Aliae enim 
leges bona permittnnt, non tamen obligant ; pennit-
tuntur enira fecundae nuptiap : nemo tamen ad illas 
obligarur. Tert ió ptiuilegiú eft lex prinat? capprmle-
gmn>diJí. i . U tamen non adftringit piiuilcgiauim ad 
eius 
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sios vfum , fiqaidem poteft t i rennntiarc : crf. cum ad 
nipnA[ieriurns,t regularih Q u a r r ó legts pa^na'es vercle 
ees funt , &: tamcn non obligantor íubdit i ex i l i i s , ad 
k i m m i m enim obligantur ad fuftinendas poennsji i m -
ponantur Q u i n t ó conlbtutiones p ur ium re l ig ionmn, 
ie^esri int ,& tamcn ad nullam cuípam ob'igant > imc>, 
iieqne etiatn videncur obligare poíle ad fuftinendam 
pcenara : nam pcena minquam poreft imponi 5niíi pro 
cu'pa. Sexto coní i l ium inter It-ges cnumeratui^cx l.le-
rts v i r iHf , f f . de legibtts, & t r a d u n t i b i communiter^Do-
doros & tamen coní i l ium non obi i^at . Sép t imo lex 
fundara in pra ; íumpt ione , vera lex eft, & tamtm non 
obligac in confcientia , vt eíl comrnunis D o ó l o i u m 
Tcntentia. Oó lauó obligatio Icgis á legiilatore pender. 
Prgo poteil ipfe pro vo lún ta t e lúa limitare obl igat io-
nem. Ergo potei i t omnino tollere,&: folum ad lubie-
¿ t ioncm pccníE ob'igare- Ergo non cft de ratione cu-
iuílibet legis hanc obligationem inducere. V l t imó 
landiones plurium religionum ad nullam culpam 
obligantj & tamen leges íunt . Ergo. 
6 Facilis eft horum íb lo t io 
Adprimura d i co , poífe homines in bello iufto ca-
ptes redigi in fernitutem, legem propr ié non elFe, fed 
íacultatem vt i lem concelTam , beilanti iufté •, ideóque 
huic facultad renuntiare oprime poteft. At quia ad 
huiufmodi facultatem iure ipfo fequitur obl igat io i n 
ómnibus alus , ne íic vincent m , & captorem in ferni-
tutem viótos iedif;entem pertm ben t , ideo refp <5hi i l -
lorum lex propr ié eft, & dici poteft. 
Ad fecundum & temurri eodem modo refpondetnr, 
pcrmifl íonem , & pr iu i legium quatcnus particulari 
perfonas c o n c e í í u m , feu quatenus permiíTio , & pr iu i -
legium eftinon eífe propr ié legem : at elle legem,quod 
ex i l i is proxime [ & immedia té confeqniturj confequi-
tu ren im i n ómnibus fubditis i l l ius , qui permi í f ionem, 
vel priui legium conoeffit, obl igat io non perturbandi 
vtentem permi í l ione , vel p r iü i leg io . 
Ad quartum & q u i n t u m concedo, leges puré pana-
les efle veras legeSjetiamíi oon obligent in confcientia 
ad aóbum immediatum , ratione cuius poena i m p o n i -
tur fufficit enim, íi ex i l i i s obligentur Índices ad poe-
na"; í m p o n e n d a s , vel fubditi ad iolnenda'; poenas fep-
poíi ta legis t r angre íEóne , ve] ad fuftinendas poenas 
cafu, qno imponantur \ ÍLidicibus;hoc cnira v l t i m u m 
ad minns eft neceíTanum ; quia alias non poterit fupe-
rior efficacitfr fubditura puniré,fi fubditus o b ü g a t i o -
ne cartat fuftinendi poenatn , feu non refiftendi: cíim 
vero dicitur non polfe elfc obligationem fnftinend'i 
poenam, nifi praecedat C ' j lpa ; rcfpondeo, niíi príecedac 
culpa quoad Deum , negó ? fníficit, íi prxcedat culpa, 
quoad homines, & in foro i l l o r u m . 
Ad fextum confi l ium late dici legem , non p ropr ié , 
habei enim cum lege qnandam í í rai l i tudinem, quia d i -
r ig i r , & docet, quod faciendnm (it. 
Ad feptimum dico legem fundatam in pr^fump: io-
ne f a d i , f eude l id i elfe veram :eg m , íi p^TÍumpt io 
cum veritatc conueniat: fecus vero , íi á ve¡ itate di-
feorde t ; tune e^im erit veía lex , fed prxrnmpta , & 
ideo tune fo 'üm prasfumpriué erit qnis iege obligatiis, 
non proprié . 
Ad odaaum concedo pofte legi í la torem l imitare 
pro fuá v o l ú n t a t e obligationem legis , vt diximus in 
fuperiore u z d a m d e p e c c a t ü ydityut. i . & obligaie ad 
culpam venialcm in materia graui:attollere omnimo-
dam obligationem perfeucrante lege, eífe impolTihile, 
quia íi perfeuerat lexjpeifeu rare deber praceptumjSd 
obligatio , quae de ratione i l l ius cft ; íi vero ÍO'üm ad 
pecnam fuíl inendam obligar . non vero ad . idmn im 
mediaté prasceptum-folum erit lex propr ié quoad poe-
nam, &¿ vocabitur iex puré poenalis. 
Ad v l t imum concedo efle conftitutiones p l u r b m 
_ligct in 
rel igionum ad nullam culpam ex fe obligantes ; quia 
ita voluerunr i l laruin rel igionum fundatores; & leges 
humana pro vo lún ta te l<?giílarorum obliganr; v n d e í i 
legi í la tor non inrendir in confeienria ob!igare,nullam 
in confcientia obligarionem inducere poteft; & ita 
fancitum eft in conftitutionibus noftra! Sociccatis 6. 
p.c. f . & d c r e g u l i s Ordin is Prxdicatorum docet D . 
T h o m i .i .eii«tji.^6.*rt.9tad ib i Caietan. f / r ^ / J -
lut ad ' .dub i.Sy\\\e{k..verbo reUgia^ x .cjtujl.ii. dtfto i & 
de conf t i tu t ion ibüs ordinis D . Francifci idem Sylueft. 
9«<£y?. i i . Q o i á n h z w reg.D,Francifc.cap.-\o ejuétjl.^. Paf-
farell its inpnuií mmijí.cap.x^ generaliter de his ó m -
nibus docuit Thomas Sánchez plures referens lib.6.in 
Decalog.cap.^ num. n Suarez lib.yde legtb.ctip. t i num ^. 
Vafqnez^'^wM c ^ j . f. Bünacina^///5«f. í i 
ejMeft.i.punth.-;. §. i . nam.^. A n vero dicendae ftril hae 
conftitutiones legeSjaut confília,qusEftio eftlcuis mo-
raenti: placetram^n m i h i modusdicendi T h o m Sán-
chez, & Suarez. Bonacina fitpra, ñeque efTe leges pro-
pr ié ,ñeque p ropr ié coníi l ia : aí l ímilari lamen legibus, 
ac proinde leges elle dicendas.Non funt leges propr ié , 
quia non l igan t , cum de ratione legis fit vmculum, & 
obligatiorvr laté probar Suarez Itb.^.cap.io. a mtm 3. 
Ñ e q u e p ropr ié coníüia jqaia etíi de rebnsad pei fedio-
nem pertinentibns ílnt , impcratiuo modo procedunr, 
& : i fuperiore habentc aurhoritatem condend.i veras 
leges1 & prxcepta ,^ ad bonum commune oidiKantur: 
i n íupé rque cranfgrídií ' .ntibns i l as conftitutiones i m -
p o n u u i pocna,qu.T omnia funt aliena a coní i l io , & 
affima iegi : eáque de caufa leg.. s dici debent, feu , vt 
placct Bon;3CÍn:e, dicuntur rcgul x., R á Oidihationes, 
qux ordinanr ,& dir gunr ad bonu'miOftcndcndo, qúid 
faciendum íit, quid vitandum. '': 
7 Sed quid dicendam de lege iniufta 
confcientia ? 
T r ip l i c í t e r l ex , feu prarcepeum íniuftum eífe poteft. 
Pr imo ex parte rci praecepta:.Secundó ex parte l e g i f l i -
t o r i s . T e r t i ó ex parte fubditorum. Ex parte rei pr*ce-
ptas eft iniufta lex , fi rem contrariam bonis moribus, 
vel cotttrariam bono communi imperer. t x parte le-
giftatoris eft iniufta, íi poteftatem non habeat ferendi 
i l l am. Ex parte fubditorum poteft eífe lex in iu f t a , íi 
deficiat fundamentum , & ratio , ob quam lex, & prx-
ceprum i l i i s imponirur . 
8 D ic ergo p r imó , íi lex íir iniufta ex parre reí p rx -
cep tx , quia prxcipi r tem bonis monbus contrariam, 
clarum eft non obligare, quia efTct obl igat io ad pecca-
tum. Item lex humana eft participatio legis naturalis: 
& d iu inx : non ergo poteft eífe i l l i contraria, quód íi 
aliquando aduerferur,ea in parte non eft L x , ñ e q u e illí 
cft obediendum : quiapr^ñ-xt mAgis obedire Deo , c\uam 
hominibits , A d o r u m 4. Q u o i íi bono communi reipu-
b l i c x aduerferur , eriamfi qtrod prxc ip i t malum isfe 
non f u ^ o n eft i l l i obediendum , quia non eft lex. Le-
gi í la tor enim qu'cuniíqnfe iic, non haber poreftatem 
condendrleges, ni l i quatenli's reipubhcx vriles funr* 
nam fi legií l iuor íic FA-cle(iat1'cus, non cft i l l i dará po-
teftasa Chri f to Domino ] iu d e í b u d i o n c m Eccle í ix , 
fed in eius edifica-ioncm ; íi vero fu fcgfflator c iu i -
lis cum a repúbl ica aCcepcric pot ftatem , non poteft 
dici in d e í t u i d i o n c m fpfius r e i p u b ü c x accepiiTef, fed 
potius in i l l ius xdificationem , & commodum : íic 
oranes Dodores. 
9 Dico fecundó , fi lex iniufta íit ex dr-f^du pntefta-
t i s in tegi í la tore i cerrum eft non obligate, quia déficit 
fundanu-ntum legis debet enim procederé a fuperio-
re, qni veré fupenor fi t , vel talitcr exiftime-rur. 
10 í l 'nc o i i ru r non leuis difficultas áhtfé-gibfrs latis 
atyranno obediendum í i t íVide tur en m í m i non eífe 
obed íéndum quia caret poteftate leges Feiendi : ncque 
veré fuperior eílji ieque talis exift imatur; fupponimus 
cmm 
íj£ De lege in commu^ií; & eius caufis. 
cnira tyrannicc tegnum v-furpaíTe , ac proinde iucifdi- eft prícGimpiio iuris de quolibee cafu fíngnlari, alia de 
¿bouera. Item non adeft comnuinis error populi cura corarauniter in iilo con tingeme.Quando e i l c x , i c a 
titulo colorato i fed ponas adefi: coinraums omniura praeceptum fertur ob praeluraptiontiu alicmas tacti 
cogní t io de vfurpatione iníufta ludicij. 
Nihilorainus dicendura eft legibus latis a Regety-
rannOjdum paciíicé poífidet regnLim,neque á republ i -
ca cxpellicur, obediendum eíFc. íic Salas alios rcíerens 
df/p. i o/e£l.$, num,\^. Leflius lib.i.deiuft. cap.19. dub.^. 
num.-)o3ona.c.diJp. 1 .qu£lt. 1 .puntl.j.^.^.num. 11. Ratio 
príEcipua cft,quia prasfumendum efl: rempublicam daré 
cyranno potellatcm leges 5 & femennas ferendi, dura 
poteílate caree expellendi illum á rc gno,ne incoramo-
(eu dciidi,leu proprie ob précíumptionem iuns ac aii-
qtio íingulari calu : tune íi praíluniptio veritati non 
conucmat celíat obligarlo legiSj & in h^c ícníucrt ve-
ra cuinmunis fentcntia aííirmans elíe iegern iniuítain, 
& deobligantem, quas in prcelumpciont Hniacur. Le 
ratio cft manitclia,quia tune cellat ada^quatus linis 1c-
gis, & praecepti, conrequenter deber ipfa lex celíaie. 
Qjjart ll luperior iníiítat in lege feienda, quia ve iua-
tem ignorar, fubduus deobli^aius eucobejuc , quia 
da inultipliccncur)¿c orania íint coi)fuíione,&'pertur- fo lümin pia'ruiuptione eft lex , non in v^ncat.. Lx-
baiione plcna:&;ita dicendum eft eíi'efuperioiemjdum plico aiiqLi.bus exempiis. P r i m ó , concraxiiti matn-r 
oceupat regnura36<: habere potcftattm,qu£E neceíTaria monium impedimento dirimeLte ,cogeris excoiumu-
a república iudicatur ad redara fui gubernationem , in nicatione reddere debicum vxori petenti, non teneris, 
hacenim conceíl ione refpicic reípublica vtilitatem imb nec potes ohedue, í \capj$iaMS. cap. ú cpiítde JJwn-
propriara3 non tyranni. fdtbm &cap.inejutJitiont)d(fententtaixco7nmííuÍLAt. Se-
11 Dices.Ergo tyrannus ferendorleges)& fententias cundójíi per falfos teftes corauincaris eííci'ecri debito-
non peccatiíi quidem vtitur facúltate íibi data. Con- rem'& compeliaris íoluere, non teneris; quia tota ra-
fequens videtur falfum , quia illa facultas non eft data tio praecepti , & obligationis tibi impofua;, eft, quia 
\ república voluntariéjfed quaíi coa¿teJ& ad redimen- picxfumit legiflator te debitorem eílejíed tu vete debi-
dam vexationcm.Ergo vfus illius efl: tyranno illiciais, tor non es. Érgo corruit tota ratio obligationis, tk. ita 
íicuti víus pecuniaeeft illicitus vfuiario. I tem, quia tenet Sanchaz/^.4. <« D^/o^. c^p.i 5 Wauacr.ív?/? 17. 
vtendo illa facúltate j fe quafi firmar in reguo po- num.i $.yalvnx..tom,z.diJp y.qiiaff.s.p.ó.Sziasdt Irgib, 
teftate vlurpata. Huic obiedioui refpondet Lefihis dijp.. jo.fed.i. Quocirca fi de fado íoiuas, potens vti 
Ub.í.detiifitCap.-Ly Jub.y.nmn.j, & Suar-.z itb. 5. de iegib. occuíta compefatione, quia iniuria tibi eft ¡iiata in re, 
cap. \ o iitím.c). peccate quidem tyranüum lege5;} 8¿ fen- etíi in. foro externo non pnrfumatur Habts eigo uis 
tencias fi.L\ ntcm obiationem d iñara , etfí msgis pee- quoad poí]ís,jlíum repellendi.5: ita docet t.zux: i .purr, 
caretjíí fententias, & iudicia non ferret : ob q am ra- lih.y cap 6. fjfitf, 4. Vafquez tvm.i. dtjp 16$. cap.i.Qr 3. 
tionem hciuim eíl iubditis ( inquit LcHius ) petere á Sayrus mclzíii n-gia i:b.$ cap.; .n.^WAitz de iegib.Lh 3. 
tyranno lcgcs,quibus gübermntur, & íententias, qui- c . i i .&Ub.yXt-f . lo .» . ; . Bonaciua d-.jp.t, de UgiV^HaJf. 1. 
bus in pace cuíludiantur i quia peiunt ab ijlp non ab- puvti,-;. num. .finey & UHTH 6 Nauarr. V alent,i)an-
foiaic-; fed ex fuppofitione, quod velit in regno períi- chez & Szhs/üpra. Tertió,li prmatus es ofíiciis,mune-
fteic,quod eft pttere,& confulere rainus malura. ribüfve honox.ficis, eo quód defceudas á parre con-
Veiüm mihi dicédum videtur probabilius cura Bo- deranat^^^ criminofo^uiaipfe tiinore toiraentorura 
nacina &c bzVdsfupra tyrannura non peccare in ftnten- tibi crimen impofuit,vel per faifos teftes fie probatura 
tia fetenda,^ legibus condendis,fuppofito.qiiód velit fuitrfi tibi conftat veritas in contrariumjpoteris in í o -
in vfuipatione regni períift. re. Tura quia poíita illa conlcientjse vti ofticiis,&: rauneribus, quia non tc-
voluntate obligatur ius petentibus dicete. Ergo non neris ill i fententias , vtpoté fundatíe in falla praium-
pect at di<-endo : tura etiam, quia li ipfe peccarci,fada ptione delicti obedire.ll j Bafil.dc Ltonjupra ^.10.Ma-
ílla fuppoficione,quód vebt m regno perhfterc pecca- nuel KoÁi tom.i-ref ul.cji] CJUAJÍ 6 j.art.^. ve f.cx dtiiis. 
renr fubditi petendo, quia licét rainusraalum eííet, eft Sed ó b i c es, legiíl-itor iufté procedit, qwiapiocedic 
tamen malura : at nemini licct malura,vt malura pete- fecun Jum allegata, & probara. Eigo e¡us Icntcnua le-
le. Ñeque verura eft talem poteftatera inuoluntarie á gitimaert, Ergo terens cbedi.e. Ergo íoluere. Eigo 
república elíe datara : nam luppóíita violenta oceupa- non poteris vt i oceuha compéfarione. Item r^tio pra:-
tione regni non )nuoluntaric,led nimis voluntaric.&; cipienríi non eft d< bitum a parte rei , fed in ex'ftima-
liberé habuit facultatem fe rendí leg's , & fentcntiasi tione iudicis,& probatione legitime facía : hxc autem 
quia hoc non olt in bonum ipíius tyt^nm , ícd reipu- ratio femper perít; - at. Ergo lemper perfeuerat finís, 
blicaEjfecus veto & de pecunia data v(urario,cuius da- rano piarve» ti. Ergo obligat praec^ . pium, üeinde ií 
lio immediaté eít inuoiuntaria, quia non cedit 111 vti- exeufatis á Iclutionc ob inivftam in re fententiam. 
litateín dantis, fed recipientis. E'g0 p^tens íoluere íponic,uifí velis donarejquia 
x i, Dico tertió , fí ex parte fubdicorum ceííec funda-, cooperaiciis peccato aherius. 
mentum , &ratio iniponendi eis iegem , & ptíec* pta, Refpondeo legiílatorem iufte procederé quoad fe, 
cclTat iilorura obligatio , hacenim decaufa iex , qu;e &:.fecuiidúaj fuam confciét iam,non tamen quoad ierá 
fundatur in pra:íumptione,tK)n obliga^fi veritas ptie- ipfam5eáque de caufa non teneris obediie. h á confir-
fumptioni non conueniat lie N a u a r r x ^ . i - . «K7//.¿¿4. mationem dico aluun efle rationera finalern pixeipien-
(£- cap.x$ níim.6l .Couutuu.cap.cum ej/cs, de teñament. di aliara oceaílonem imponendi pra;ceptura : pra;lum-
nmn.t). & in epitome decret,-. . p . c a p . ^ . i . nmn.y Suarez ptio, & probarlo legitima occafio eft, qua monetm 1c-
plures ref^rens Z/^ . $.de leglb, cap. lynurn. \ . & lib. giflator ad imponendum piíeceptum. Atrano fínalis, 
cap. 314. Sayrus clam.regia lib. ^.cap. 7. num S, Vaíq^ ez íeu finís jpíius pi :Ecepri,qníqUe intenditui obtineri,eft 
l.i .dijp . i6$.cap.z. & 3. Salasde leg:b. dijp. i u . ¡éii.q. 07 
dijp, ú.feft.j. num. i 4 & *$.&ftcjc¡. Bonacina difput. 1. 
c j n £ f t . i . f u n f t . j , § . $ . n u m . i . & 6.\í,¿(i\ de Leon//'¿ ¡ .de 
•f.Kzt- imxap.^. num.6. Manuel Rodr. tom. 1, regular, ejcj. 
rpi¿'} 6y art.¡,&fec¡ci, Verüm, vt hasc concluí io ,& do-
drina com^Tiunis v- üCc intelLgatur, fupponendum cft 
fatisfaólio pai ti:-.,& v.üm hi.ee non íi , quia nihii debe-
tur, eíficitui íiiialem titionem pra:cipieiidi in lijo rain 
omnino ceííare. Ad aliam confirmanonem ielp(>i,d(.ü 
te non cooperan peccaio etíi non animo clonandi iol-
ii^^,fed po!.;us recuperancü fie folutum,quia illa folutio 
de fe non elt mala : ficnti non tft mala ío luno vi.uía-
cura fupradiclisDodoribus,Salas,Bonacina,Suarez rum.ctfi acceptio íir iniqua. tlabes tr.nu 11 fuffaes•-•:)!em . 
Vafquez,Baíilioy/i/?^, duplicem elle praefumpnoiv m, caufam efticiei di jilam adioneni,cui acceptio iniqua 
aliara quae fundatur in aliqup fado, feu deliduialiam, toníungif. 'r. nempead rediraédam ttiam vexatíonrm, 
quae fundatur inpericulo iilius,feu,vt aiij vocant, alia neampliüs uon obediendo gtaueris lura ad vitanduni 
íc^nda 
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fcandalum , quod feré femj^er oritur ex inobediencia 
fcntentía: in foro externo legícimac:^: ita docer 8ona-
c i n ^ S a b í , & S^yms jupra. Tcr t ium cxemplum íit. 
Con!\uaius fuilfci hieres loannis, nonfecifti ¡nuentu-
r i u m , ob cuius caufam condemnaris íoluere debica 
loánpis , qase tamen debica excedune híEreditatem, 
non tcnens fecimdiim fatis probabiiem fencentiam 
fükieiCiquiá talii featenria, & pra:ceptum fundacur in 
praífumptione de l id i j c o m m i í l i , fcilicct re oceulcare 
bona loannis, hx ied i ta témquc fufficientem elíc ad 
omnia debita ro lüenda:& ita docct Suarez/Í^.J. dele-
gih. cap.if.n.9. Sayrus 5^.7. w.S.Sylueft.í'fr/'o Ux, 
^ « í ^ . ^ . B o n a d n a difp.i .q . i .p.j 
15 Verüm fi lex,S¿ pr^ceptum non in praefuínptíoné 
f a d i ^ d e l i d i , fed in periculo illiüs funda tür , quan-
tumuis in aliquo cai'u fpeciali ccílet ,quia nonceífat 
gcneralicer,^ abfoluté.ea de cauía nonceíTac lex , & 
ptíceeptum j hacenim de caufarcomradns in inor i s ,& 
papiíli íine authoritate lü to r i s , &al i ) s conditiombus 
r eqü ín t í s , donacio vxoris f d a marico, obligacio do-
t i s , renunciacío illius 3 aut legitimar, confedio teita-
me! i t iVled¡o í& alia plura íine folen^nitate iiritantur; 
quia talem contradum íine folemnitate iud;carurha-
bere pericnlum ffaudis,&: ob tale periculum annulla-
túrySc licét irt aliquocafn periculum non habeat, quia 
tamen ex n.itura rei Uud habet, ea de caufa á íílte i n i -
tatúr. Qaocitca maenínonium clandeí t inum ja l iéna-
tio bqno iúm Eccieliaíjíine folemnicate a iurc reqñií i-
ta , ioualida font, quia ín modo iilo contrahendi prae-
fiímícq'r.féu potius iudicacur peticulum adelfe fraudis: 
eí lo in hoc , vel ii lo cafii i lul lum Cít; femper enira ve-
rum eíl dicere ta!em contradum Cíe f í d u m periculo. 
fum eííe : ita late explicat SuaresjSalaSj BonacinajBafi-
liusdc Leon,& alij/«/?r¿ 
Ex hac cóndu í ione colligit Baíilíus de L e o n « . i i ¿ 
íel igi j forum prarcepta prohibentia in vir tuteobedícn-
t i x ingteífum in cdlas ob aliqua incommoda cuitan-
da , obl igue etiam in caíu , in quo aliqms certó feiat 
non adeífe ibi pe rcu lumí ra t i one cuius prxceptum 
impbfitum fuic, quia efto non adíit pciieuium in i i lo 
cafu , adett tamen generaliter, & in p l u r i m u m ^ hoc 
íijfHcic,quia fuit híec caufa imponendi prarcepeum. 
Idem tenet Manuel Rodriquez fnprafex a l ia taníen 
racione. 
14 Rurfus lex iniufta eífe p o t c í l , quia ina;q()al¡ter 
Tubdito's afficit ,quod potefteontingere in impofi t io-
ne tributorum j & vedigalium : l i enim fine iufta , & 
rationabili caufa alij prac alifs grauentur, poterunc illa 
in parce ab obferuacione legis cxcufan^quialex debet. 
oíle a:qualis,& legiflaror non debet coramiccere i n illa 
ferenda vicium accepcionis perfonamm. Dixi,fine ra-
tionabili caafa'.nsLm fsepéalij pras aliis grauanturin t r i -
biit¡s3rationabili ,&:legicimacaufa intercedente: ple-
beij e n i m , ^ rurales potius, quam nobiles, mercatores 
potius, q u á m equires, diuites potiusjquam pauperes. 
Qware non fici lc iudicandum cft,íegitimam,5c j a t io -
nabilem caufam non adeíTe, & in cafu dubio femper 
ica praefumi debet. Aduerto í tem tributum poíFe ex 
parce iuftum eíre,& ex parte iniuftum: ^ tune lex fo l -
ueíidi i l lud non ericabíoluté iniufta,fedTolum ex par-
te, quia vtile per ínucile non viciacur. & tradit Suarez % 
tib. 1 ,de legibustcap. ^.num.26.Bonacina dífput. 1. 
de legibn:^  qn&ji. 1. /?««¿?.7.§. 5. ««w,2, 
& íat iúsdicendum eft in 
dijputatione de 
FerdMCt&raSm'Mor .Pars I . 
V n ú c colligendum cíl legem ciuilem,&: ca-
nonicam obligare in coníbientia ad aíhini, 
ciii cft pcena impoílra, vcl íbliim obligare 
ad fuftinendam pceñam,íi imponacur. 
I Eicplicafitr dijfinfliopoen<e fpiritualis, ¿« temporalis, 
x Excommumcatiomtmir folum ejt JignurnobUgationts 
ad veníale , excomunicatio mam femper ejt Hwrtalc* 
5 Excommunicat 'to ftrenda non videinr fnjj¡ciens //--
gnum morfalif obligauonis. 
4 Idem quod diÚujft ejt de exconimHnicatione.dicendum 
e/í de fuffefioneyinterdifio^ irrcgidarnatr pCBnalii 
5 ídem inris e(i de f aena depofitionis, degrudatiams, &• 
prw<*'ionis heneficij, 
6 De lege lemperúlem pcenam imponente non obligare 
ad ctilpam^ui defendant3& <]nomodo jrobent. 
7 Proponiturjententia ajjirmans ad cttlpam obligare. 
8 DiftinElione appcfita refolttititr qu&ílto de lege lata 
fhb verbts pr&ceptiuii. 
9 Si fuperior declarar fe nolle ad cnlpam obligare, non 
obligat lexjametfi pr&ceptiuis ver bis a^ponatur. 
10 Si verba legis ind'fferentta fnnt 3probabiltusefi ad 
cnlpam non obligare. Exctpe nifi de cottfiteíndif¡e,& 
vfit ultier fttertt decLiratum. 
I I £ x grattitate poenáí temporal!s pltires Doftores cen~ 
fent Jümifnfjiciens indiciam obligatioms ad moríale* 
11 Contraritim probabiltus videtur. 
1 j Proponitur áduersus hanc doílrinam qu&dam obieftio, 
& foluitur. 
14 Satisfit argum.num.G.é' J.adduiiis, 
1 X T O f í leuis eft difficultas cognofeendi, quando 
lex ciuil íá, fk canónica obligec fubdicos ad 
adum immediaté inteilium,vel quando folum obligec 
ad fuftinendam poenam cafj , quo legem ilUtri tránf-
grediantur. Nam efto legiílatov obligare poflet fubdí-
tos ad adum , cui poenam imponic, tamen íarpé con-
tentuseft impofitione poenae abfque aliaobligatione. 
Quaerimus crgo vnde hoc íic cognofeendum. 
x Pro quo fupponendum eft alias eííe poenasfpiri-
tuales,alias temporaks-.fpiruuaíes voco, exeómmuni-
Gacionerii .fufpenfionemjiriterdidüm^iricgularitatem, 
dcpoíicioncm3& í imilcs .Temporaíes^r iüat ionem pe-
cuhiffjexiliumjinfamiamimorcem^c. 
Si de pcenis fpincualibus loquamur,cum di f t ind io-
ne eft procedendum , quia non omnes pcenac vmfor-
mes Tune : íi pcena fit excommunicatio m i n n r , non 
eft fufhdensí ignum condemnandi tranfgreíro.ern le-
gis ad culpam g raüem; bene tamen ad venialem, qnfa 
excommunicatio rainor folet ob cúlparo vemalem 
contrahi,etí i aliquando ob mortalem contrahatur, ve 
in traÚat. deexcommimicatione latiüs eft dicendum. fíe 
Suare¿ Itb.a.de legib.cap.it- num.^. & ltb.¡ c.^.num.i. 
Sánchez ltb.6.in /Jfírd/^.(r.4.n»w.48. Vafquez t.x.dtf. 
püt.i 5 8. num 40;Si autem pcena fpiritualis fit excom-
municatio maior, & hace fu ipfo iure lata, abfque du-
bio lex, cui ha?c poena eft annexa,obligat fub mortaliv 
& ita tradit Sánchez lib.6. cap.^.-num.^cf. Suarez Itb.^ 
de legibúSt cap.iÜ. num.^. & plures alij,quos refere, 5c 
fequicur Bonacina ebfput.i. quafi. i . /wwfí./ . $.4. « .30 . 
Satas de legib.difp.io.feft.y. 
i % Quod íi excomsnunicacio ferenda eft:,turic plures 
Dodores affirmant, eífe fígnum fufficiens tranfgref-
íionis fub raorcali.Et quidem íi excommunicatio íine 
vlla alia monicionc, & contumacia póílet inferri, cen-
íco certiíTiraum.Ac quia exiftimoscíiim cenfura annexa 
non eft peccato, indigere femper alia monitione, vt 
M impo 
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imponatur:ea de caufa non eft fuíficiens fignum mor-
talis obligationis. fie Pecrus ¿e Soto le¿L de excom-
raunicat. §. primo iaitur. VaJenc. i . i . difp. 7. qu&fi. 5. 
punft.6.c].$.irj figno 4. Oútáo lih.i.de Ubertate Chnftia-
natcap,i.paulo ante ¿.propofuionern. confentitex pa«e 
Suar./<^4.c-.i8. n . iÜ. fine. vbi dixit,ex vi ralis cenfurs, 
non facis colligi l;-gem obligare per fc.fub mortali, in-
quama'eguh- ucí loqueado:^: nifí ¡exipfa declarecvt 
excommunicatiu feracur, nulla alia monicionc prse-
railfa. Thom.is Sánchez fupra. n. yp.ecfi exiftimeccx-
communicationem Ferendam eíí'e íignum fuíficiens 
mortalis obligacionisrtemperar tamen n.$i .& feq.niCi 
ad terrorem exconimunicatio appoíiraíit, & non ani-
mo ftatira illam fine vlla moniuone inferendí i & ita 
)allim fieri á iudicibus Eccleíiafticis creditj&r genera-
er i|uocíeícumque ex confuetudine, velex vfujtrina 
monicio Lcquintiu-.non eft ( inquit) fufficiens fignum 
moicaiis obligationis : confentit Caftro lih. 1. de lege 
posaj. j .docut/i. 4.Vafqu. difp. 1 j 45. Henriquez 
iih. 1 ¡,de e.vcomm.cap. 1 y.n.i. 
Dices,pofita monicione noua imponitur cenfuraob 
faquín pi:a:teritum.Ergo factum ipfum peccatum erac 
mórcale? 
Reípondeo non imponi precisé ob faólam prxteri-
tunijíed ob illud noua ic-fillentia,^: contumacia veíli-
tum. Nam , vt opcime dicunt VafqueZjSuarez Se Saiv 
chez fiprk, benc pouft fieci móntale fadum illud 
poít mouitionciTi Pc^lat^qiiod camen antea non eiac, 
quia refiftere monicioni nouaz cedic in maiorem con-
temptum non folum iegisfcd etiam fuperioris, racio-
ne c.aias caufa calis excommunicationis complecur." 
4 Idem quoi di6lum eft de excommunicacione, di-
cendum eít de furpenfion*, & inCerdi(5lo,& irregulari-
tace p(3enali,qu^ h abfolucé proferanrut, & fine cenfu-
i x , i pío faóto íemper funt fignum mortalis obligatio-
nis,fecus veró íí ferendíE finr, fie Vaíquez cap. j . », 4 8. 
& fecjq* Thomas Sánchez «.f 4. Suarez nam.iJf. Azor 
tom.i.inflim. rnoraliumiC.G, qutfi.^Bonacina difput.i, 
c¡M&[l.i.pun8:*7.§ ^.num,3o.Salas dtfp. 1 ofífl.y.num. 54. 
& 6 i . efto contra ceneat Nauarr.'f.i^. «,5 eo quód 
fufpenfiojintecdidiim^ irregulacitasimponantur ali-
quando abfque culpa. Temperar autem Sánchez , & 
Suar.y«^ríí,nifi fufpenfio, & interdidtum leuia eflenr, 
vt alicaiusfpecialis a¿tus ad breuc tempus:cunc enim 
non eífet iudicium obligation:s grauis^íicuti dijftura 
eft de communieatione minoti. 
f Pcena ítem dcpGfitionisJdegradationis>& piiuatio. 
nis Ecelefiaílica: rcpultursindicium íuntobligacionis 
niorcalis,quia funt pcens grauiflimae nunquara impo-
ficíc, aiíi ob grauem eulpam : fíe aliis relicis Sánchez 
n-*iS'& ¡ 6 ' aduerciteum Vafquez difp.is^cap^n.zi, 
Azottom.u infiit.morai.lib,j.Ciip.6. qHétj}.}. fupradiéla 
frocederejetiamíi verba legis indiíFírcncia finí, vt fía-
tuimus, ordinamus, Sce. quia magnitudo poen^ fpiri-
tualis indicat fufiScienter eífe in legislatore volunta-
tem obligandi ad aófcurn iramediaté brdinatum>& cui 
poenam ímponit. 
6 Maíor aut^m dificultas-eft de legibus , ííue ciuili-
bus, fiue can onicis imponentibus temporales pecnas; 
an , inquam , ha: leges obligent ínconfeiencia tranf-
gre'íorís ad aé^im immeüaté pr^eeptum. 
in confeientia, reputant valde probabiie Valent. 1.2. 
difp.7.q^.p.6.pojtfignum, a verf.alternm fignum. & 
¡on.z.i.^.yj.ar.x.contron.y.^.hitc opinío.LnmiíLt tamen, 
dummedo pcena gíauis non Cn,^ Azor torn. Í .tnjtjih.5 • 
c.C.ej.^.verfi.qua verhivhi dicit non elíc condenandum, 
qui hane lententiam amplcdtrecur.Item Bon,acin. difi-
pm.-í^quétft.i .punft.j. §.Í.. npir/.,$. icputat piobíibilemi 
fiquidem contrariam íblüm dicit piobabilíorem , & 
§. 1. «.2. affirmat legem vetantem venationemjpirca-
tioncm fine praeiudicio proximi, delationem quarum-
dam veftium,aucarmorum nodurno temporejad eul-
pam mottalcm non obligare ; conrentit Salas difip. 10. 
feft.t).num.jity.& difput.i$.feft.i. num.i?. &fe<jq.v\)i 
eciam extendie ex alioru doétiina ad venantes in ne-
moribus5vel fluminibus aliena: coromuniíatis, vel pd-
uatorum dommorum, etiamíi prohibcatur vcnatios 
<2c pifeatio certis temporibus, vel inftiumencis, quia 
multi pifecs capiuntur , folum efle obligationeip íub 
veniali:& idem c'ft de lege, qua prohibcntut mcrees a 
ciuitate extrahi,vel illue importari:& de lege regiftra-
d i , & alia íímilia. MouentMr variis rationibus. Primp, 
quia fubditis non funt vincula, & onera jmponenda 
fine manifpfta neceffitate: atqui non videtur neeclía-
rium illos obligare ad eulpam , fi tranígrediantur le-
gem , cui poena temporalis eft impofica •, fufficíentijc 
enim timore folius pcena:, arecntur á tranfgreflionc-
Ergo. Secundó ignorare non potell legiílator huius 
opinionis probabilitatem. Ergo fi illa non obftantc, 
non expriraat fe velle ad eulpam obligare tranfgrcllp-
res,eenfeiur confentire illos dcobiigatos efle i ergo de 
fado deoblig.intur. Tertio,confuccudo efteptimalc-r 
gum interpres ; fed Nauarr. teftatur confuetudinem 
"eíle receptam has legesnon obligare ad eulpam , fed 
ad poenam. Ergo. Quartó negare non poífumus le-
giflatorem poíTe pcenam arternam 3 & temporaria!» 
inrtponcre i temporalexn diredé , a:ternam indired¿, 
imponendojinqiiam 3 obligationemin confeientia ad 
adum immediatébrdínatum , fed cum legem pcena-
lem ftatuit,folum poenam temporalem exprimit, nihil 
curans de obligatione confeientia:. Ergo obligatio in 
confeientia cenfetur exelufa ex cap. mnnesde prafiim-
ptionib. vbi qui vnum exprimit , & aliud caceí, ceníe. 
rur exciudere quod tacet. Quintó generales legum-
latores nihil curarunt de obligatione confeientia; 3&c 
íeterna pcena , quia iilam non cognouemnt : í e d e o -
d í m modo Principes Chriftiaoi has leges politicas 
pronuntiaot , Eeclefiaftici vero eúm políenc ipcenas 
fpirituales apponere,& non apponant, nifi tempora-
les , eadem via videntur procederé. Ergo nulla: leges 
oblígant in conícientia. Tándem quia in du.bio obli-
gationis , & pcen^rum mitior interpretatio íacien-
da eft. • 
7 Secunda fententia affirmat omnes leges poenalcs, 
fiue Eccieíialticasjfiuc ciuiles obligare fubditosad eul-
p a m ^ ad poenam.ita Sy{\itft.,verbogabeUa>$.q.%.$l.2.t* 
& verbo inobedigntia tfine. & ibi Armi!Ia»«w.a. A^oc 
tom.i. lib.¿, cap.6. qtitíl.i.Tolez.depeaat.mon.cap. 2o. 
«.4. Carbón, de legíb.lib^.difput.^.propojit.6. loan.M e-
dina C . de reftit. qutft.tjG.art.G, Arragon z. i .quaíl .dz, 
art.conclufi.i.ad 2. Salón art>\xomroHerf.jP 
* paulo ante i.conclufi. ManuelRodriquez tow.i, quaft. 
In qua re eft prima fententia aíHrmans, nullam le- ngul. ejutft.G. art.-j. & plurcs aIij,quos referunt, ¿4 fe 
gem , (me ciuilera,íiue canónica, pcenam temporalem quuntur Sanch./i¿.<>./« Decalog.c.^.n^^.QoM^.u.rt^ul^ 
imponcntemtranfgrelfaribus , obligare ad culpa mor- peccatwnix.part.%^.n.x.é' $. Súzs difpHt.io.fetl.$MGr 
talemjnifi id expreíferhiegiílteor, quátumcunqueper ^i/jp«f.iy./í¿?,i.Bonacina difpttt. i.delegibus iquuJhi. 
verba prscepciua procedac: fie Nauarr. lateprobans ^«ff¿?.7.§.2.»«?w.i Fundamentum huius fententiíe efta 
fumrn.c.i ^ a n ^ . & lih.\.confiLconf.$. de confiit. ik ad- quia de natura legis, & pnecepti eft indueerc obüiga-
ducic pro fe Imol.Sc Felin.plures adducit Couarr.rff«/. tionem. Ergo fi leges poenales, func veré leges^ve rant 
peccatumip.i .§.'i .n.z. áoQttlAtvíchzQz. i.controu.c.zc),. in confeientia obligationcm induconr. Ergonomfo-
vbi dieic Príncipes fsceulares nec velle, nec poííe fuis lüm obliganc ad pcenam , íed ad eulpam. Secíipdó 
legibus,^ praeceptis obligare ad pcenam xcernam, feu omnis pcena eft propter culpamiVtdixit D.Augu^in, 
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i .fetraSl. cap.'9, ib?, Omnispana fi iufia éfts pecctiii pús-
n i e-'t y i r fupp l táum nominatnr , yt crajir D- Thomas 
i . i . q ttft.AoS.aracá.. Se coÜigicurex -eap.i. de conjii-
ntt. f 6. ¿r cup. non ujfsramus , 24. qtuejf¿i, 5cd Ugí»S 
pcrnahs podiam imponunt cranigrelíbribus illaxumi 
Hrgo iuppouunt culpam. Er, confirmo : truiígre-
dtensjegem poenalcm inuincibilí ignorancia n o n e í t 
dignus pceiu : Ted hoc nulla alia racione, niliqnia 
.non commictit culpam. Ergo necelí<ir¡6 culpa de-
bec precederé , ve ei pcena a leffe taxata imponi iuíte 
:(*rm mrione muleduílionis íEternae)& í i m i l í u m . 
i d Quód 11 icx pecnaiis feracur per verba indifíe-
renciarqii£E pr^ceptum fufticicnier non índicanc. Exi -
ftimo probabihus, nuilam inde in confeientia ob iga~ 
cioncm onri , niíi coníucrudine j & vfu dcclar. tus íit 
in aliqua lege animus legislatoris intendencis ad cui-
pam obligare : cenec éxpreíse Sánchez/«^í/i.Bonacina 
nurn.Af Azoí.tom.i.lfb.$.CAp.6.<¡Mft.$. Suarez lib.yc.^. 
r.tiw. 9. qui dieune in hoc eafu Nauarri lentenciam 
cíle incelligendam. Racio praccipua cft , quia Jtgís-
poffir. Tercio legiílacor'iropoiitíonepocnsintendic lacor pocui^fuíficieinter incemionem Tuam obligandí 
aflum » cui poenam anneólic prohibere. Pcena enim declarare. Ergo cum iliam non dedaraueiic > prar-
i nponitiu ne adüs aiiquis fiac. Sed faceré con- fumere debemusno habere calcm imemionem, quia 
cía prdhibícionem caciram , vel expreííam fupe- haec praifumptio bt nigiü.)r eft , & Tubdicís fauorabi-
rions.eíl: culpa. Ergo. Qi iucó leges poenales non lior. Aduerco camen cunclegem proprie non fi-rri in 
procedunc vniformicer j fed a'iquando lenes, ali-
qt^mdo granes poenas iranígrcíforibus imponunc. 
EÍ^O íignum eftleuioiecn , vel grauiorem culpam 
aganícere. 
B in hac grauiffima quíeñione cenfeodifiiníftione 
vtendum eíle. Duplicicer enim lex ferci poceft.Primó 
pin- verba p-xcepdua > feu prcecepco ¡rquipollen-
tia. Secundó per verba indifferentia. Si lex íiue Ec-
ckíiaíiica , íiue c-Áuilis fie, feracur verbis prsceptiuis 
exiUimo probabilius íemper oblíg-iread cul^á mor-
ralem, lí materia grauis (ic,& legiíltcyr aliud non ex-
preífic.fic Suarez Itb.^.de legibmycap. $.n.6. Se ceftatur 
eífe comamnem rheologorum , eámque late probac 
Catiro lib. 1 J e lege poEr.íili,caVi%X)út:áo Itb.x.dc lih$r. 
tate Chrífiirtna,c,i. pofi fecundar/} prQpo(iítonem>& lib,$, 
eap.^ad \.$mc\\.lib.6.in Decaí. c.^in.G. Varquez/¿ty: 
ptit, i <.9,c.z*& Bonzcini dtfp.i.qiíííft.i .p^nñ^y §.'4. 
n¡tm.i>.¿f,& 6> Couarr. reg'4;peccatHm i . jK§ <$.num.+. 
ik. a forciori cam defenduiiC omnes Dodtores pro fe-
cunda fenrenna relarh Racio eft^qui» lex ycens verbis 
pcxceptiuiSj'ufticienrer in Jicat volunrarern legiílaco-
ris eíle imponere praíceptuiTüfed poíi¡copr¿ecepto,ne-
ceirirj^ refulcat obli'jacio m confeiencia obed endi i l -
aótum immediaium, íed in poenam;cúm cnicn lex di-
o'c : OrdinamuSítie aliquis é regno pecuniasve(íesJ& 
arma cxcrahatjfub illorum amiffione:extra(flio armo-
rumipecuniarum,^ veftium non prohib^cur)rigororo 
precepto,& lege j fed tranfgreíTores illius fubduncut 
pceníe infligendse , taiitcr,qubd vi,¿5¿ armis reíifterc ei 
non pullinc. 
Nocanccr apipofui, nijiconfttétudine , & V[H decía-
ratus jit animus legislatorts intendentts ad culpam oblt" 
gare. nam conluetudo elt opnma legum incerpres, 
rninirne ff.de legtbus y & cap.cum dtlettHsyde cor,f :eiudine. 
ica cradii expreísé Suarez««w.b.Nauarr.c^.¿3.^.5 8=; 
find 
t 1 hh] profeter confuetudinetft , & vfum affirmant 
ex grauirace poena; fumi fuíiicierís indicium cbliga-
tionis mortaliS) dicunt enira Tíi lex poenam morcis^ 
mutüationis , exilij perpccui, jgcllaiionisjinfamiíes 
earcerts diuturni, & íumlium inferac , obligare fub 
morcali j qnia hae poen^ iuítíc debem cífcj fed clíc non 
poíTonr iufts,nifi ob ctilpani gradem imponanrur.Er-
goj Ec de pcena morcis docet Couarruuias regul. pee-
catum , i.pari.§.$ .rntr». 3. Caftro Ub. 1 . de legepqenali, 
cap.y. document, 4, Vafquez difp. 159. cap.$.nHtn. t ) . 
li pro materia; 2;ruuitace. Ergo. Confirmo prjmó , íi Azor lib,¿.c. 6. ¿juafl.^.Tol^fumrn.depeccat,mortaiis 
lex illa abfque comminacione poense promulgarecur cap.io.n.^. Dnzáo l tb . i , de libértate ChnfttanayCap.i, 
verbis pr¿Ecepc¡uis,obligaret in conlciencia tranfgref- poft i . propo/it.Atizgon i.i,qMitft.6i.art.}.c9l.7.$ona~ 
fores, quia mareriacapax efl: obligationis, ve íuppo- ciña. difp. i . quitji i.punft.j. §.4. w. ié .^" 27. Thomas 
110 , üc verba obligacionem fignificanc : fed exappo- Sánchez plures alios rc£crens lib.6icap. 4. nurn. 64. 
licione pcense diminui non poteft hxc obligatio , imo Suarez lib.^.cap.^.nHm,! u 
pos ius augerurjqnia appoficio pcena; concraria non cft 
obliguioni in conreiernia s ñeque indicat intentio. 
nem iegifluoris elle tolleretalem obliga(ionem,imó 
potius declarar velle illam appoficione pcenac muñi-
ré , & roborare. Er^o. Confirmo fecundó aífercio-
De pcena mucilationis alicuíus membri idem tra-
dunc feré omnes Dsí tores j quia mucilatio eft mo.s 
inchoaca , & poena grauiflima. De poena grauis infa-
m¡a?,flagellacionis , iriremis,exilij p^erpetui, carceris 
ica diumrni, ve reputarecur perpecuttS,amiflionis bo-
nem duplici exemplo relaco á Suarez illac.}. mtfí'cf, tifitüttí > vel ra«igní£ÍÍiüllSpartís,nonira conftat apud 
& 10. iege Ecclcíiaftict imperatur cíerícis peníiona- Dodores, an fie iudiciuro fuflíciens obligationis fub 
riis ftb obligacionc refticuendi frudus,rccirare quo- morcali.Comunior tamen fenecncia affirraat,quía func 
tidic officíurtr paruum Beara; Virgínís ; fedappoficio pcena: grauiflíma;, quas pro culpa leui imponi ini-
huius poens noa impedir conícientia: obligacionem, quum eífec.<3<: ita docecaiios referens Sánchez, Azor, 
ñeque excufac cu!pam commiíTam , omitcendo ofíi- BonacinajSuarez^aílro /«/7r^. Quód fi obiieias eíFra-
cínm. Ergo. l em ideo lex caxans precia rerumjobíí- ¿toribus carceris caufa fugiendi, ha? pcena: imponun-
gat in confeientia ad fui obferuacionem, quantum-
cumquepoenam tranfgrelforibus ienponac, quiacon-
ííicn t médium in materia íuíliciícfed q ^libet icx,e€) 
ipfo, quo lex (>c, & regula príeceptíaa alicuiusaóbus 
vtrtiuis, conftituic médium in illa maceria.Ergo obli-
gac in confeientia sd fui obíeruationem. 
cf Dixi in confli!ftone,n¡fi legiflacor fuam intentio. 
nem décl uauerit fe nolle ad culpam obligare i tune 
enimetfi verbis prsecepcioís m t u r , prsceptum non 
conrinebxjm,quia praícepcijm.& lex propric elle non 
poreft fine obligatione,vc á\6t\in\ eft, & exprefsé no-
íar Sánchez lib €\cap.4.nnm.70'. De prarceptisimpoíi-
tis per fuperiorem religioforuro, quac ad culpam non 
oMigant, niíi ei$ addarur in virtuee obediencia:, vel 
Spirirus fanólijvel fob excommunicationc,vcl fub ist 
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turjd^camenjVteft communior fencemiajCulpam non 
commiteunc. Ergo non eíl fignum fuíficiens culpa: 
morcalis impofitio harum pcenarum ? Rcfpondcc 
Snarez fuprk lib. f. cap*\. n.w. calcm pecnam vel non 
eífe nimis grauem tefpedhi calisperfonas, vel \ repú-
blica iudicacam elfe proportionatam ad coáclionem 
neceílariam pro cali prohibitione, 6¿ quaíi ad defen-
fionem fui iuris,& publica? iuftitice. Sánchez lib.C.c.^ 
n. Í 4 . refpondee effraótoribus earceris hanc pcenam 
imponi, quia lex pra?fumit culpara ^ aut quia fequitur 
opinionem affirmantem culpam coitiroitti in taií 
efFraétione. 
1 x Vcrmti,f fí dicere iicecquód féntio) probabiíius 
exíftirao nuilam peéná tcmporalcm iudicium eífe fuf-
ficiens obligarionis mortalis ad adSjCui pcena impo^ 
M; 2 nicur3 
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nita^docetjSc Uteprobac Nauarr. ilio cap.} 3. bcntetn aiienum ¿ccipere : 6c ita tenet Sánchez ¡tb.e. 
fcqcjKc'¿n].úd. Ub.i 5, w.50. Probojquia^poteít opcimc 
rc!p ülica u aiilgr.iíores luarum icgiim obiigare ad 
pocnam luíLincu jam , quin obiigec iub culpa-mortali 
i n a d j im.mccl a:c.oiain<ito Q u i J enim vecac legem 
hoc modo. i'tatu"re ; Num ad nnpoficionem pccnx 
quantumuis gcaais videtur fuHicüre, íí culpa política, 
be ciuilis commitcatu^eiiamfí non commita tú r mor-
tal isjcuítadibus enim matorum in bello leximooni 
p o t e í t d e vigilia fub pcem vita?, quin ad vigiiandum 
íubraoccali obiigencur: ñeque tune priuatio vitas eíl 
proprie pama, ft-Jdamuum.Exemplum itemde poena 
i m p o í u a efírattoribus carceris hanc partera videtur 
tn Decnl.cap.A.nftr/j.'* oi.Y¿(cpiGz dfjp. 1 j y cap.x nA$. 
Sy[KizÚ..vtrhogabcliaii.quitji.S.ri.ii. CaíUo lib.i.de Ls-
ge pee n.cap.Z. 
14 Reítac fatisfacere argumends pro prima &: fe-
cunda ientencia,quat:eaus nuitrae adueríantur . 
Ad primum píima; lententia; concedo non e í l s 
vincula moditis nnponenda a b í q u e n e c e í n t a t e i a t c u m 
i cg i í la tor verois piaecepcíuis vtJcur,iudicauit n e c e í l a - , 
rió duplici vinculo íubditum ad obferuationem legis 
all igare,& t i m ó t e pcenaí>& h o r r ó l e culpa. 
Ad í e c u n d u m dico ex cognitione probabilitatii 
vtriufquc opmionis non infern íubdi tos dcobliga-
omnino confirmare ; nam vei illa pcena flagellationis, tos, veí obligatos elfe abfoluié,fed foium fub pioba-
üc infamia ob carceris effradionem imponitur á te>- bilitate,quam probabilitatem nonintendit tolicrc 1c* 
pübiica in defenfionem fui iuiis,6c ne feilicet malefa- g»ÍUtor,íed i l lam immutatam relinquere. 
ct lies aadeancillud violare, quin inviolationeculpa Adccrt ium fatcor cohíuetudincm eíle optimam 
mortalis Qommictatur fed eadem rationedici poteft le^um interpretem;nego támen eíl« talcm con íue tu -
de qanlibec poena impofica : imponi, inquam,a repu- dinem inkg ibus latís verbo ptaeceptiuoj í iquidem 
bl icain defeníionem fui iu r i s , nefcilicet fubditlau- cam D o l o r e s non agnolcunt. 
dcant i l lud violare. Ergo impoíkio pcenas non arguit A d quartum qmntum rcfpondconon cííenecef-
culpam. Si dicas cum Sánchez prs lumi á república fariam in legíflatoie. humano cognitionem poenas 
culpam^uílinc-ri non pocefl, quia aduersus commu- sternfE j q u u non imponitur i m m e d i a t é a b h o m i n e , 
nioiem íenrenciam lex prasíumert; non poceft, miqua íed á Deo propter tranígreílionern humaui príecepti, 
énim eiílcc calis p r a íum p t io . Ñeque liare potelt legem óc diuini in j i lo inclufi , vt i n ^ruperion pun^o 
piiÉÍüiners G ú l p a m ¿k-propter culpam, quam ícncit 
commut i in efffadione carceris , imponer^ peen a m 
fiagellationisA infamias ; & cíle communiorem fen-
tendam-, &X. v rri '-rem, nuliá culpam moría le ibi com-. 
mir t i . Qupcirca Varquez.iI///7.1 ^ 9.Í7<Í^ .5. de nullaalia 
pecna, fiih de pcena mortis , 5c membri murilatione 
exiítimac elfe indiqium íuíficiens obligacionis fub 
morcaii.Sed,vc bene dicit Nauarr.nihil fpeciale repe-
ri tur in pcena mort is , & mutilationis, rationc cuius 
culpam mortalem debeat neceflario pr£efupponerei& 
ita de ómnibus elt vniformicer dicendum : confentit 
Philiarc. de ojfiíio Síicsrdotis3tom. r.p.z.ltb.5.c.i.ditto 4. 
i } Sedí)Duc¡es,exponeire íe aliquemperieulo mor-
tis,vel mu.iiationisjtíft peccatumifed tali pe.iculo ex-
ponitur,qai tranlgteuitur legem, cui eít impofita hace 
poena.Eigo psecat-
Refpondcx) pr imó cum Nauarr.negando tranfgref-
forem huius legis exponcre fe periculo mort is , quia 
poteft ea circúrpedione tranfgredi legem, vt pcenam 
euitet. Secundó dico fubire peiiculum mortis aliquan-
do licere, G ex rationabili caufa fiat i poteft enim al i-
quis ob aliquam grauem neceflitatem f u i , vel alte-
rius tranfgredi legem prohibentem fub pcena mor-
tiSíne cibaria extrahantur á ciuitate , & tune non pec-
cacce t iamí i periculo mortis fe exponac. Addotet-
t ió horum obl ígat ionem cxlegc naturali prouenire, 
qua cenemur fugerc periculum mortis non ex v i le-
gis poíitiuas. 
Ex his inferctaliquis vcdigal iaiüf ta non deberi i n 
confeientia, f i lex pcenam imponat non foluentibiis: 
íic Numn.cap.i^.num.60.6c Ángelus verbopedagtum, 
& quidem fi verbis prarceptiuis immedwtédi re-
¿fcis ad foimionsm veótigalíum lex feratur, nullo mo-
do fuftinenda eft ralis fententia , quia ett praeceptum 
de re iun:a,& debita Regi : íi vero non per verba pras-
cepti j a , fed indífferenna ftatuantur, adhuc exiftimo 
cííe foluenda non in vi legis humanas , fed in vi legis 
natnralis determinatae illa ordinacione , & decrece 
Prindpi í . i ¡ure naturali tenentur fubditi ad Princi-
pis fuftentacionem concurrere : quo autem modo de-
beant concurriré , aiEgnat Princeps í u o decreto. 
Fada ergo ta!i affignatione debentor illa vedigalia 
Piincipi,quia func eius.ficuti vedenti merces debetur 
pretium á lege taxatum, ñeque ipfe poteft extorque-
re maius , ñeque i l l i minus reddi , quin peccetut 
contra mft i t iam, & aduersus legem naturalcm prohi-
d i d u m cft. 
A d v l t imum concedo mitioretn interpretationem 
in dubio faciendam eíTezat cum lex ptacceptiuis ver-
bis ptocedit, exeludie dubium obligationis, 6c il lam 
pro certo confti tuit . 
Argumenta vero fecunda: fentcntiac noftram pri -
mam conclulionem probante atquatenus videntur 
adueri^ri fecunda, lilis íacisfaciendum eft. 
Ad primum dico de racione legis elle obligationem 
i n confeientia, vel adutn immediaté ordinatum, vel 
ad fuítinendam pcenam propter eius tranfgrcflionem, 
fi imponatur,vt d idumef t . 
Ad fecundara dico pcenam regulariter imponi pro-
pter culpam mortalem: at aliquando propter foiam 
ciuilem,ó¿: politicamjfícpé enim conuenic rcipublica 
cogeré íubditos folo timore pceníCjVt contingit in rc-
ligionibus , in quibus virtute obedientiae obligantur 
fubditi acceptandi, feu non non tepugnandí peen xk 
fuperioribus imponenda: ob tranfgreÜiones regula-
rum. -
A d tertiam negó eííéexpreiram , vel tacitam pr<^-
babi l i ta tem.cúm per verba communia, & indiíferen-
tia lex imponitur, 
A d quartum diuerfitatem poenarum prouenire e* 
diuerfitate culpa motalis ; fuíficic, íi adfit diuetfa cul-
pajCiuilis,^ polít ica. 
P V N C T V M X V I . 
An lex humana obiiget cum periculo cu-
iufeumquegrauis nocumenti. 
1 Cum periculo vita lex humana obligare potefl. 
2, Dedaratur36¡nando huc poteftas pñncipi data Jit . 
5 Refpondetur qtiteJhoTif fub diftinftione, quando peri-' 
cultimnon eft annexum aftiom pracepta. 
1 / ^ E r t u m cft legem humanara te obligare polfc 
V--/ad adum, cui cft periculú vi ta annexumjpoces 
e n i m tempore peltis obligari afliftere inhrmis ,& bello 
ingruente cuí todne ciuitatem5quia bonuro commune 
praferendum eft particular!. Quipcirca Princeps , pe-
nes quera cft poteftas regendi populura , poteric te 
exponere periculo mortis },ne toca gens pereat, 6c ta-
Jiter expoíitus tcneris fubire jllud periculum, quia 
fi ab i l i o per iculo , Ócpracepto ce excuía icpoí les , 
eo 
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co quod non videris eíTc magis obligatus, quám quili- cíficacitcr in aliis adionibus. Ecgo. Vidc d i é i a loe* 
bet alius, non poílet Princeps cíficacitcr prouiderc bo- allegato. 
no communi. Ve ergo hule bono prouidcat, obiigaris 
obedice cutn perieulo v k z fada affignatione. Nam . P v N C T Y M X V I L 
c&o ante aflignationem, & pracceptum non efles obli-
gatus fpecialiter, pofita aflígnationc obIigaris,fine du- Qusc intentio requiratur in fubdito , Vt legi, 
bio , & ita tcnent ahos referens Couarr. tn cap. alma, & pnecepto fatisfaciat. 
j tpart .§ ,$.mM.9, Soto/»¿. i . d t tuftit.qtiaft.ú.art.4.in fi-
ne. Suarez Lth.}. de legibus, cap. 3 o. « « ^ . 4 . & cft com- 1 Praceptaalia funt affirm atina .alia negatina. 
munis. 2 T^on potefi ejfewtemio faciendi rem prAceptam ) ó ' 
x Aduertcndum tamen efl: hanc poteftatem non pof- nonf*tisfaciendtpracepto. 
fe legislatorem exercere , nifi cum bonura commune 5 Si ita rern prueptam exequerü, v t velles m n exequi, 
vrget: itaque non poteft Icgislator obligare fubditos fipoffes,peccas. 
ad adum gcauitcr periculofum , niíl id neccíTarium fie 4 M i n d efi non vtolarepraceptHm^Uad illudimplere. 
bono communi j quia refpublica non cft domina v i t s 5 5/ coafinsfactas rempraceptam coaftione non folíente 
íiiorum fubdicorunajfed gubcrnatrix:& iniqua eíFet gu- Itbertatemjraceptofatisfacisjecus fiillam toilit. 
bernatiOjfi vitam priaatorum perieulo cxponcret,abf- 6 Troponitur qmdam obietHoi& fit eifttis. 
que neceflicacc boni communis. 7 ProdariotifuperiorisdottriuAtnteUigentiadMinfe'' 
Dices íaepé ad confermndam alterius vitanijeft ne- rttntur. 
ceirarium alterúm fe perieulo exponere. Ergo cune 8 NonejinecejfariumhAbere intentionem exprejfarnfa-
poterit refpublica te obligare, vt tali perieulo expona- tisfaciendt prAcepto.vtpr£ceptofac$as fatis% 
lis : prajeipue íi tua vita non íit ica rcipublica: neceíTa- 9 Troponitur quídam obteÚio J ob quam pluresfentiunt 
ria. Exemplum eft in humano corpore, vbi membra te non (atisfacere precepto, abfqut mtentwne faúsfa* 
vnius principaiis perieulo exponuntur ob conferuatio- ciendi i l l i . 
nem pcincipalions. 10 Satisfit obieftioni. 
Refpondeo concedendo tocum:cafu,quo iliius vita 11 Q u i d dicendum , ¡ianima exprejfonon fatisfaciendi 
ellet reipublicas máxime neceíTaria, tua vero minimé; i l la Aíijfa, aut recitationepracepto, Aíijfam au-
neque hoc cft exponere tuam vitam ob alterius vitas d i s , & horas canónicas recuas?qui[enttknti& quim 
conferuationemjfed ob coníeruationem boni commu- 'bus probent te non fatisfaeere. 
nis j qaia Ccilicet alterius vita bono communi cft nc- 12 TrobabUms eft te fatisfaeere» 
ceífarta, tua vero non. Aducrto tamen non ob quam- J i Troponitur dúplex obieftio, v t doftrina data tluceat, 
cumque conuenientiam pofle rempubljcam te pericu- &folui tur . 
lo vita exponere: cft enim hace o b l í g a t i o fumme ar- 14 Solunmurargumenta num. 11. addufta, 
dua,6¿ difficilis. Se ideo non facilé imponenda^ fed fo-
lüm ob exircmam, vel grauem boni communis necef- 1 Q Vppono primó , Prícccpta , feu leges, AUX funt 
íítatem.Tu veró efto obligatus non íis exponere vitam O a í f i r m a t i u ^ a l i ^ negaliuae. Aífirmatiuaí funtíquac 
«b alterius vitae conferuadoncm-.poteris tamen id pra- aélum aliquem poímuom impcranl; ncgatiua:, quaj 
fiare, quia cft opus magnas charitatís, cederé proprio negant. 
commodo temporali, vt alterius damnum vitetur. fie 2 Suppono fecundó, aliquos diftingucre duplicem 
Suarez lib.^.de legib.cap.io.num. 1 o. intentionem, aliamfaeiendi, vel omittendi rem prae-
^ Quód lí peiiculum vitae annexum non fit aAioni ceptam ; aliam Tatisfaciendi praícepto impofito : di-
praEceptas,fed vel á natura, vel ab extrinfeco incutiturj cune enim te poíle habere intentionem audiendi fa-
tunc diftinguendú eft,vtidiílinximus traft.z.depeccat. crum diefefto ,quodeft res praecepta j non tamen ha-
difp.i .p.9 .§.$Si enim res al iqua intrinfecc mala fitjno bcre intentionem fatisfaciendi precepto impofito. At 
poterit timore mortis honeftari j hac enim de caufa credo hoc cíTcimpoflibilcniíi ex ignorantia procedas: 
mentíri no potes, ñeque fornicarijneque occidere:etfi nam fi femei babeas intentionem eíficaccm faeiendi 
feias mortem fubiturum, ni facías. Eodem modo non rem prasceptam, fimul ctiam habes intentionem prae-
licet tibi manducare Ídolo oblata , vel ce í fa ie ab audi- cepto fatisfeciendi: nam pra;cepto fit fatis formalitet 
clone MÍÍTÍE , vel ieiunium violare, fi in contemptum in adtu exercito efficiendo, quidquid praecipitur. 
religionis hac adiones expoftulentur , quia tune eífet 5 Tertió fuppono te peceare, & in voluntare tranA 
religionem contemnere , quod eft intrinfecc malum. gredi pisceptum , fi ita rem imperatam exequeris , vC 
Aliac vero adiones funt íblo iure pofitiuojfiue diuino, velis non exequi, fi poíIes,aut nifi timor pcena; adeíTe; 
fiue Eeclefiaftico prsEceptse:& hac aliac funt fpecialesj quia talis voluntas eft voluntas contraria prascepto. 
aliae eommunes, fi fpeciales funt, queque fingulos re- Secus vero dicendum cft, quando eam conditionatam 
fpiciuntjnon obligant cum graui décrimento vitaíiimó voluntatem non habes, fed folura abfolucam implendi 
ñeque honoris , aut rei familiaris. Ñ o n enim teneris pracceptum : efto in intelleétu diuino verum fit feclufo 
cum graui horum detrimento, ieiunare.audire Millas, timore pcena: te non exequuturum praeceptum i quia 
folucre deeimas^communicare in Pafchate, & e . At fi Deus neminem condemnat propter voluntatcm,quam 
aftiones eommunes fint, hoc eft pertinentes ad com- habiturus foret,fed propter voluntatem^quam de ptac-
munem ritum faeramentorum : vt eft obferuatio figil- fenti habet contrariam legi. 
l i , confecratio in vtraque fpecie , & in pane azymo in 4 Quarto fuppono aliud efie non violare prasceptum, 
Ecclefia Latina, celebrare veftibus racris,mifeercaquá aliud implere illud. Adnon violandum praeceptum, 
vino,&: fimilia: «xiftimo cum perieulo vita: obferuan- nulla per fe intentio requiritur/ecus veró ad illud im-
das eífe, quia ha?G obferuatio pertinet ad bonum com- plendum. Explico tam in prarceptis negatiuis , quam 
muñe religionis, quod praeferendum eft cuilibet fpc- affirmatiuis j ebríns enim , dormiens, & omnino obli-
ciali temporali cuiuCuis : & de aliquibus aétionibus eft tus nullam habet intentionem , & tamen non violat 
res omnino certa , ob nullum enim periculum,violad prareeptum , fiue ncgatiuum , fiue pofitiuum fit; quia 
poteft figillum confeflionis, ñeque confecratio fíeri in violari non^poífunt abfque ecignitione , & libértate, 
vna fpccie'.fed hoc nulta alia ratione,nifi quia pertinet At dici non poteft,illa praecepta implere, quia ad pr«-
ad ritum cómunem , & redbam faeramentorum admi- cepta implenda , ficuti ad violanda requiritur libes,-
oiftrationem. Sed hxc ratio eciam militar, ctfi non ita tas j humanac «nim adiones, non animales prxcipiun-
Fird.de CaftroSftmmMor.Fml. M 3 tur. 
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tu r . Ergo requiruur voluntas faiiem faciendi opus 
przceptum. 
Eft autcm máxima diíferentía ínter praeccpca nega-
tiua , & politiua : nam negatiua cüm non requiranc 
aólionem , impleripoíTunc fine vlla intentione, & vo-
iuntate i e o e m m ipfo , quo quis furtumnoncommic-
tit, diciiur pra:ceptuiti non furandíimplere : at fí prae-
cepcum eít affirmatiuum, cum requirat adtionem líbe-
ram , impkci non poceíl abfque volúntate : & in his 
omnes Doótoresconueniunt , & videri poteft Vafquez 
i.i.qutft. i oo.art.y. in expofitione litter&.kzoi tom.ultb, 
7. cap. i.qmejt.á» Thomas Sanch. Ub. 1. in Decalog, 
cap. 1 j.SuarezUb.t. delegih.oap.io. & lib^.cap.i^.Bo-
nzc.dtfp-1 i f •10'His poíi t is , 
5 Prima diííicultas eft ínprseccptís af í i rmatiuis , an 
inuitus, & fine volúntate poflis illa implerc, ita ve ma-
neas dcobligatus. Verbi gratia, a l M i s coadlus facrjíi-
cio MiíTas, attentione requifita adimplendum pracce-
ptun^manes ne dcobligatus ? ( & idem eft de voto, i u -
ramento, & poenitentía, fi ex v i horum cífes obligatus 
audire Miftam : vt bene notauit Sánchez fupra i quia 
ííint quafi qua:dam rpecialesleges,& praEcepu.)Ec qui-
dem fi coadio non tollat l ibertatem, fed iilam d imi -
« u a t , vt contingit , quando procedic ex metu j cenfeo 
tanquam certum prascepto íieri fatisjquia eft a d i ó fim-
pliciter libeiM,& ita tenec Azor tom.i Jnfiitut.moraliu, 
Hh.io.cap. 11. qu&fl.y. Thom.SaUchez lib. 1. in Decalog. 
eapAi.'num.-j.Súzs difput.y.deIfgih.ftft.i.n.} 34. 
Suaicz tóm.z. derelig. lib.4. cap.i6* num. 11. Bonacina 
di/p.i .qudtft.i .pitiiB,io.num.$*vbi bene diciepueros fa-
tisfacere MÍÍTÍE prarcepto»fi audiant cum debita atten-
tione , quamuis nollcnt illam audirenifi flagella time-
rent, & ««^.8. abfoluté dicit metum graucm non ob-
ftare adimpletioni pra;cepu. A t íi coadio omniao l i -
bertatem to l l í t , ícavt veré inuitus, de coadus facrifício 
afliftas, exiftimo probabilius te non fatisfaccrc praece-
pto,nequedeobligatum mancre audiendi facrum: ita 
t enecMol in . í r4&ír .5 . dei(tftit.diff.$6.anHm,i. Azor 
tom.i.Ub.y,cap,i.íjíntfl.6.& Ub.io.cap.i t.qmeft.y. Suar. 
3.tom.in $.part.difp.S%.feft.3.verfic.circapofieriorempar-
temy&Ub.i . de legibicap. 1 o. num.^, & lib.^.cap.z^.in 
^ r í W . B o n a c i n a / w p ^ ^ w . ó . S a k s dtfp.9. delegib.fecl.t. 
num. 3 x . T homas Sánchez lib.\. in IDecaLog.cap. Í 3 5 , 
R a t i o e f t , quia impleri non poteft prxceptum, quin 
effíciatur opus pracceptum: at prsceptum non eft tibi 
impoí í tum de opere aliquo necellario, fed de opere, 
quod in tua íitum fit volúntate. Ergo dum non efíi-
cís opus , quod omittere poífis , praeceptum non 
imples. 
6 Dices i l la adione coada te non implere pra:ce-
ptum moraliter, hoc eft , in volúnta te , implere tamen 
íe ipfa, ita vt excufatus maneas iterum Miflam audire: 
ficuti fi t i b i eflet prasceptum ieiunandi impoficum, 6c 
inuitus iciunares , & íi in volúntate praecepto non fa-
tisfaceres/atisfaceres tamen rei re ipfa; fiquidem in re 
ipfa non tranfgrederis praeceptum ie iun i j : ac proinde 
íi non ieiunantibus cenfura eííet impofita, i i lam nullo 
modo contraheres.Item fi prarceptum haberes crogan-
di eleemofynamí& inuitus dares,deobligat«s eftes í t e -
t um dandi,ficuti fi deberes reftitutionem facere,& in -
ui tus , aut alienus mente reftituetes, ceííaret tibi obli-
gado rellituendi. Ergo. 
* Refpondeo ñeque in vo lún ta t e , ñeque in re te i m -
plere praceptum j quia non fecifti rem prasceptam: 
quíe eft auditio libera facri. In praecepto ieiunij fecus 
dicendumeft j quianonrequirit a d u m , fednegatio-
n c m ; ideóque poteft fine vlla volúnta te re ipfa imple-
ri,etfi non impleatut moraliter. Prapceptum ver6 elee-
m o í y n a : , etíi nonimpIeass quando inuitus t r i b u í s , at 
facis vt tes i tamutentur , vt ccfl'et omnino obligatio 
illius: nam obligatio dandae eleemofyníe proueniebat 
ex neccíl i tatc pauperis, fuppofita i n te facúltate fue-
currendi: quando autcm aliquaex his circumftantiis 
déficit , cellar prjsceptum. Idemprorfus eft iñ reftitu-
t ione :nam licét ci non fatisfa'ccres inuiré rcddendo 
ablatum; at teddito ablato, ceíTat t ib i obligatio aliud 
reddcndi, quia iam ceíTat rctentio rei aliériacquae erat 
conditio neceííaria ad reftitutionis oblígationem ;ad 
fummum enim obligan potes te cífe corttentum de 
taii redditione. 
7 Ex quo fit ebrium , vel dormientem recitántcm 
orationcmaliquam debitara ex v o t o , vel praecepto, 
praecepto non íatisfacere , quia non eft a d í o i l l a , quaí 
imperatur: ita omnes Dodores, vt dicit Salas de legib. 
^í/p.9./<ffí.2.«#»?.3 2.conrentiunt,Suarez,Bonacina,(Si: 
Sánchez fupra. 
Secundóinferunt Sánchez Itb.i.in Decalog. cap.i)* 
num, 5. Bonacinapmft. lo.mm.^. accedentcm ad Ec-
cleíiam animo meditandi res di aínas, íi Sacerdos inte-
r im adeat altare , ad ceiebrandum Miíl<r íacr iñcium, 
non fatisfacere prajeepto audiendae Miftae , quia non 
habuir intentionem audiendi facrum>vel folum medi-
tandi. A t c r ede remveré precepto fatisfeciííejíí atten-
tione requifita ftero interfuit : quia interfuit facronon 
violemer, fed liberé. Ergo habuit voluntatem audien-
di facrum ; hxc enim voluntas feparaci non potuit ab 
illa m o r a l i , & religiofa praefentia. Ñ e q u e obftat cum 
p r i m ú m acceflit ad Eccleíiam non habuiíTe animum 
audiendi facrunr,putabat enim vel non efle faciendum 
facrumjvel non fore i l l i prsefentem debita attentione: 
fed fado iam facro íi ipfe debita intentione aíliftit, 
iam vule facrum audircjneque intentio meditandi ob-
eíTc i l l i intentioni poteft. 
8 - Secunda dííEcukas eftjan neccíTarió debeas habere 
in ten t i«ncm fatisfaciendi precepto, vt precepto íatis-
facias,(5c deobligatus maneas ? * 
I n qua re exiit imo neceíTariúm non eíTc te habere 
voluntatem expreífam fatisfaciendi precepto: nam 
etiamíi exignorantia prascepti, rem pra;ceptam ttxe»¿ 
quaris,príEcepto fatisfacis,ialitcir,quüd deobligatus i l -
lo maneas. Verbi gratia , ignoras eífe diem feftumJ&: 
hac ignorantia ftante audis facrum ; poftea veró cog-
nofeis eífediem feftum,non teneris aliud facrum au-
dire ,-fed poteris repútale te praecepto fatisfeciífe: ita 
exprefsé Azoe lom i.Ub.?.cap.i,c¡u<tíi.6.cfr ltb.io.cap.ii. 
(¡HAft.y. Süarez tom.$.in f.'part. difp.%S.fe£i.}.& lib.;. 
de legtbüs, cap. 19. circa princtp. Vafquez 1.x.qudft. 100» 
art.y.in expofitione littert, ntim.j. VAcm.i.t.difput.S. 
quaft.upmtt.vlt.fine. Bonacina difp.i .delegib. qtttíí . i . 
pmtt.i o.nmn.y Hentiquez Ub.y.de Mi¡faycap,i^,n.6. 
Thomas S á n c h e z 1 . » « Decalog.cap.í $.num.c).Kzúo 
eft , quia impletio prascepti, eft exequutio rei príecc-
ptas, fed ignorans eífe impoí í tum pracceptum , exc-
queris liberé rem praeceptam. Ergo íátisfacis prae-
cepto. 
9 Dices. Pracceptum impleri non poteft fine cogni-
-tione. Ergo fi ignorans pracceptum, fecifti rem praece-
ptam,pra£cepto non fatisfacis.Antecedensprobo.Tum 
quia prsceptum obligat ad fui noti t iam: qui enim nc-
gligens eft in cognofeendis praeceptis fibi impofitis, 
peccat; fed hoc nuila alia rationeverum eft, n i f iquia 
impleri non poíTunt fine cognitione. Ergo:tum etiam, 
quia igoorans pracceptum non facit adum obedientiae. 
Ergo praeceptum non implet. Item fi deberes reftitue-
re centum pauperibus ob male parta, & huius obliga-
tionis immemoc totidem in'eleemofynas tribuas, ad-
huc non extinguís.debitum. Ergo fignum eft ad pr^cc-
pti adímplet ionem necefl'atiam elfe pr^cepti cognitio-
nem : & ex volúntate i l l i fatisfaciendi executionem 
procederé. Propter hanc obiedioncm Sylucft.verb.ho--
rarfuaft.i i.difto 5. Ludoníc. López lib.i .ds 
comraft.cap.j y f o L i ^ . cenfent te deberé intentionem 
h.ibere 
/ 
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habeie íacisfaciendi pra^cepto/altem in virtute, & re- contrá:quia illa numero ad:io non ei-atdcbid.Ergo non 
o-ulariter impleri non poííe fine cdgnitione , idcóque mo iiberali,^ gracuico. Ergononadmittuntur á Deo, 
obii^att ad fui nocitiam: per accidcns tamen 3 de cafu vtdtíbicac. Ec conhrmo viírns exemplis: íi enim ex vo. 
implecur abfque cognitione illius, f o l ú m e x cognicio- to , & iuramenco deberes Miiíam audirequocidie, Se 
ncsSc noticia rei,quK prxcepta eft,*^ voluncace íacien- tempore,quo audis Millaniihabcres animum non íatis-
di illamjqain fie voluntas facienduquacenus piíecepca faciendiilla hiúl'x , íed aiia.quam exiftimas audirc^e 
cft. Cürn vero vrgetur non eíTe cune opus obediencia fado facisfacis, quia non imples promiffiontm Deo 
concedo noneireopus obedientis formalis , eííe ta- fadam/ed-álium culcum liberalem Dcopraeltas, Item 
men opus obedienciae materialis,quod fufticic ad'pra:- li ex pernitemia á Confeílario í n i u n d a , deberes Mif-
cepti adimpletionemjtalicer, quod deobligatus omni- fam audire > & audis Miílam , non vr pcenitehtia: facis-
no maneas,ñeque enim pracepta obligam ad opus ex- facias3íed ve amico placeaSjCjUi á ce Miilam cxpoftula-
ternum ex motiuo obediemias fac)endi3m,aliás qui au- uir',non utisfacis pi^ccepco. Dcmde ll debeas centurr» 
direc MiíTam ob vanam gloiiam,pra;cepco noníatisfa- Pecro,&tocjdem dones animo l.beraii.nolens, ve illa 
ceret/ed folum obliganc ad rem pra;cepcamexequen- donata compucentur pro dcb.co, debicum integrum 
damjquíE cüm exequi poflic abfque cognitione prascc- manet. Idémque eft íí pro Milla dicenda ílipendium 
pti,pr£Ecepcofi!: fatis. In obiigationibus atnem iufticia: accepiífes , & veiles gratis Milfam dicere, nonexcin-
íécuseftdicendom \ non enim fine cognitione obliga- gueres debiCum.Ergo fignurfi eft non pofle fatisfacere 
tionis exequi rem piiEceptam potes, quia res prscepca praecepco, fine voluntace íacisfaciendi illi. Tándem 
eft folutio, non doaatio ; folutio autem necelíaiio in- quia leges,'!Sc praccepta obligam íubdicos illa implere: 
uoluic cognicionem obiigationis, & voluntatem fatis- ergo obligan^vt id velinc 3 quia implenda funt hüma-
faciendi, quibus deficientibus cric donatio hl^sralis}ac no,& voluntario modo. 
proindedebitum non extinguit. & ita tenet Sánchez t z Nihilominus pcobabilius exiftimo ce illaMiíTac 
lib.i.in Decalog.cAp.i y.num, i i , cum Ludouic. López audicione, & recitatione fatisfacere : ita cenet Valent. 
lil7,iJecoT7tra^iíh.cap.vlt.cd.Hmepenuíí.BonAcm¿plüies i-i.dtfpHt.G.qH.i.punft.vlt.jine Suarez t:m.$. in i.pan. 
referens difput. i.qii.i.yHntl.\o. m m . \ ^ . & trjiU. de re- difp.St.feéh^.verf.circapofíeriorcmparfemJatiusíom.i» 
íiit.difpHt .\ .qu.vlt. punft.i. §.2. ^«.5. Aduerco camen dereligdib.^.de horis canon.cap .iG.nMm.Z, Vafquez i . z . 
in praedido cafu te fuííicienter fatisfacere poííe , etfi quaíit.i oo.art.y.inexpofitione Uitera^n.^LQ^ius Ub.ü 
in parciculari ignores obligationem : ñeque volunta- deiíiftit.eap.sy.dub.io.num.s y.tf c.^6.dnb.6.nnm.4i. 
tem fpecialicer habeas facisfaciendi, fi camen aliquan- Bona.cina.di/p.i.í¡iH£ft.i.pHnft.io. 71,19. Thomas San-
do in genere voluifti , vt fi cafu aliquam obligacio- chezlib.iJnDecalogxapA $>nuM.i$.icpüt¿tx(i\.\c pio-
nera habeas reftícuendi, eleemofyna: á ce facienda: io^ babilem3ac concrariam fencenciam Arragon z . i . ^.85. 
co illius fubrogencur. Nam cune ilije eleemofynac non art. 1 ¿.verffed dfibitab'ttaliquü. Ratio efficax cft, quia 
propria: ele'ímofyna:,& donationes liberales func, fed illa voluntas^ua vis non fatisfacere prá:cepto,inefficax 
folutiones dcbici,cum ex volúntate fatisfaciendi debí- e f t ^ nullo modo obftac, quominus precepto fatisfa-
to procedant. cias, quia tibi prseceptum imponitur tantum de Miífíe 
11 Sed quid dicendum,eum non folüm ignarus pra?. auditione , & recitatione libera tali die facienda. Non 
cepti, rem praeceptam exequeris fed animo expreíío enim tibi imperatur audire facrum, aut hora* canoni-
non fatisfaciendi precepto per talem remifatisfacis ne cas cccitare,ex intentione fatisfaciendi pra^ceptOjiiul-
tunc ptíEcepto. Verbi gratiajaudis Miííamjvel recitas libienim extat praecepturo de tali intentione. Et con-
horas canonicas,noIens illa Ndiífa.vel recitatione prs- firmo. Si lataeífet cenfrira aduersüs illosjqui die fefto 
cepto fatisfacere,fed potius intendens iterum recitarej Milfam non audiuntjvei horas c a n ó n i c a s non recitante 
vel aliam Milíam audire Manes ne obl¡gatus,ac fiMif- qui hoc modo audiret Mií íam, & horas canónicas re-
•fam non audiífesjvel horas non recitaíles? citarecscenfuram vitarec, quia veré Miííam audíuit,&: 
Plures fentiunt te obligatum manere. fie Nauarr. horas tecitauit.Ergo fignum eft illam voluntatem non 
CAp.quandotdeconfecrat.dtjiwft.i .cap,i}.n.i $ . iy .& z8. obftare praecepti fatisfadioni. Quocircaaducrtcndum 
& c«p , i6 .mm.i $-& feq.kzoi lib.io.cap.§.c¡.j.& c u . eft alíqua prarcepta pofitiua eíre,qu£e licct fint de adi-
qutfí.Z. Renúquezlib.^.de Mijfa,cap. t $. mm.G. fine. bus exterioribus, aliquam fpecialem intentionem, & 
loan.Medina C.de oral tone ^ u.de horü canonicé iteran- voluntatem neceftario ad fui conftitutionem expoftu-
düydHb.vlt.Mina.tom.Jumm.in i.edit.cap.t 4.4. mm.x. lant;alia vero non,recitatio enim horarum requíritin-
Petrus de htáctmzfumm.traft.de Euchariii.cap.2j.p0B tentionem eolendi Deum illa adione: quare fi breuia-
io.coacluf.& z.tom.tr*ft.9.cap.4.ThomAsSmchcze*m rium legeres gracia addifeendi, vel docendi alioSinon 
valde probabilem reputat i.in Decalog.cap.i$.n. 1 5. fatisfaceres príccepto,quia illa recicacio non cft oratio. 
& eft quidem probabilis fatis.Primó3quia praecepti fa- Idem eft in adminiftrationc f^cramentoruraifi abfque 
t¡sfadio,qua calis eft , debeC eííe vo!uncaria,& libera, intencione faciendi.quod facit Ecclefia , verbaprufe-
quiapi'íeceptum cft de adione humana : fed qui non ras jeftec enim taIisprolatio,fída,& verbalis, non ve-
vult illa recitatione precepto fatisfacere, non habet ra facramentorum miniftratio. In his ergo non folum 
voluntacé implendi prascepeum. Ergo. Secundó adus ' a d i ó excerior/ed eciam incentio pertinec ad rem prje-
non operacur viera agentis intencioncm./.«o« omnisfffi cepcam:at in precepto audíendi Milfam,nulla alia in-
iertumpetat.l.inagrisyff.de acqnirend.dgmin.StA intentio tetío praeter voluntatem audiendi,feu affiftendi facci-
huius agentis eft.non fatisfacere precepto illa adione. ficio,expoftuIatur.Vnde fi habeas voluntatem audien-
Ergo de fado non fatisfacit. Tertio executio rei prae- diMiflam , vel recitandí horas c a n ó n i c a s ex motiuo 
ceptíE eft executio rei debitíe : cum autem ex deuotio- eolendi Deum , ctiamfi expre í fam habeas voluntatem 
ne audis MiíTam,aut horas recitas, non potes dici rem non fatisfaciendi illa recitatione , & Mifsx auditione, 
debitam exequi: nam illa Miífa: auditio, & recitatio veré fat¡sfacis,qu¡a efficis quidquidtibi prxcipitur. 
provt a te procedit,non procedit,vt debita,fed Deo l i- 13 Dices,fi exequendo opus,quod mihi preceptum 
beraliter donata. Ergo precepto non fatisfacis. eft, precepto fatisfacio. Ergo non poíjum haberc vo-
Dices verum eíle,á te non procederéjVt debitam:ac luntacem non fatisfaciendi:at ih prefenti cafufuppo-
qui? in fe debita «ft , admitti a Deo > vt debitanx. Sed- nituc me habere illam v o l ú n t a t e m e experiencia corr 
M 4 ft^ 
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ftat plurcs habcie.Ergo fignum cít illo opere praeccpto cifti,n¡hil manet ratisfaciendum:& hocjeft probabile, 
con fiieri fatis. fed piobabilíus eft^uod dicit SÁnch.lib.i,in DecaLcap, 
Rcfpondeo voluntatem , quam habes non fatisfa- j^.fine num. 18.ce integre fatisfeciHc voto, quantumuis 
cicndi,procederc ex ignorantia, qua credis jija voiun- babeas incemionem alio opere fatisfaciendijquia veré 
late exequendi rem pr«ceptam,, non ficrí fatis pea?- prasftas quidquid voluiílijneque-tucumiílam Volunta-
cepto,ac proindc ex fe eíficacem non eírejnec deftrye- rem habes non fatisfaciendi votp per illud opus,ínten-
re priorern voli-nuatem > qua rem prxceptam exeque- dis denouoyouereet í i poílisjfedrolum intendís priori 
nsj& qua príEcepto fatisfacis. voto per aliud opus a te faciendum fatisfacere. Ergo fí 
Obiicies fecundo. Ergo non tcneor murare illam iam latÍ5feciíli?nihilteftat tibí fatisfaciendum. 
voluntatem non fatisfaciendi praecepto , vt precepto Ad exemplum de poenitentia iniunéla diftinguipo-
fadsfaciamífed potero roto die illam habereifiquidem teí l : vei offers Miíl'am pro amico , vel in tuorum pee-
non obffcat priEcepti fatkfadtioni. catorum fatiifadionem. Si iri ruorú peccatorum fatis-
Refpondco non obftare pnecepti Eccleíiaílici fatís- fadlioncm , etiamfi non babeas anitnum fatisfaciendi 
fadion^atque adeó ex vi illius te non elle obligatum obiigationi tibí impoíitse,integré fatisfacis,quia efíicis 
mutare'voluntarem:at obftat praecepto diuíno, quo tí- quidquid tibi eft mandatum^^: íta docct Sánch. n. 17, 
bi prohibetur nolitio no implendi Eccleíiafticum pra:- At íi in farisfadionem peccatorum amici ofF:ras,vide-
ceptum i quapropter debes ab illa volúntateceiTare^ ris non fatisfacere, quia non prasftas, quidquid tibi 
itadocet Suarez illo l ib.+.cap.ió. num.i i . & 1 i.5alas mandatumeít; t ibienimnonfolummandatumeftMiC 
deleg.difp.^.jeft.i.n.n. Bonacina difp.i .q.i.punfl:.} o. fatn audire,fedaudirein fatisfaóbionem tuorum pecca-
¡ine. Sánchez lib.i.cap.i j.num.i+ Ex quo patet folntio torumíquia pro tuis,& non pro altefius peccatis Miííá 
ad illam interrogationem, an fciiicet peccatum cora- in pcenitcntiam iniundta eft. Verían fi Confeflarius 
mittas audiens Miííam , ? el recitans horas intentione exprefsetibi non prar-cepit pr© tuis peccatis Miflam 
nen fatisfaciendi: fi enim nulla alia MiíTa tibi reftaret offeíd , fed abfoluté MiíTam iniunxit in pecniten-
audienda , ñeque tempus, in quo iterum pofles horas tiam > e|ift¡mo eíTe fatis probabile te fatisfacere pr«-
canonicas recitaie,ííne dubio peccares,non quidem in cepto pcaenitentia audiendo Mi í íanj ; quaniumuis pro 
re, fed in aífe&u i quia fciiicet affedum habes non fa- amico offeras,quia cfficis quicquid tibi mandatum eft, 
tisfaciendi praecepto Ecclefiaftico : at íi reftatet alia üíferte autem pro tuis peccatisinon inuoluitur in pec-
Miíía}6c tempus fupercífet iterum recitandi, & habe- nitentia; nam licét pro tais peccatis opas pcenalc í¡t 
res voluntatem audiendi illam Miflam, & iterum ho- iniun^umjpoterat iniungi,vt illud pro animabus pur-
ras recitand^nullum peccatum committis: 6c ita cenet gatorij offerres. Item aliud eft finís piscepti;aliud res 
Suar. fuprÁydc Sánchez «««1.14.^ 15. prsecepta. Fateor, inquam, p<rnitentiam iniungi, vt 
14 Ñeque obftant argumenta pro prima fententia. tuis peccatis fatisfaciasinon tamen fatisfaólionem tuo-. 
Ad primum dico^príecepti fat¡sfa¿Uonem, qua talis rum peccatorum cadere fub pracceptOiquianon eft ma-» 
eftjliberam «ife debercmeque huic libertatí obftat no. teda praeceptijfed finís praecepti; alias Ci in ftatu mor-
litio fatisfaciendi praicepto procedens ex ignorantia, fi talis peccati poenitentiam adimpleres , praecepto non 
die fado datur abfoluta libertas exequendi quidquid cenfebeiisfatisfecin'e:quodeftcomracommunemfen~ 
prxceptum eft. tentiam. 
Ad fecundum concedo adum non operari vltra in- Ad exemplum de debito iam didum eft in fuperiort 
tcntionem agentis, fed quando voluntatem habes au- diíficultate non extinguí liberali donationc , quia ex 
diendi Miííam , & non fatisfaciendi precepto , dupli- debito nbn debetur donatio, fed folutío. 
cem voluntatem habes jaliaminefficacem non fatisfa- A d vltimum.Concedo leges obligare fubditos, vt i l -
ciendi,6¿ quac ex ignorantia procedit, aliam eíficacem iis fatisfaciant,& confequenier,vt habeant voluntatem 
fatisfaciendi: in concurfu autem huius duplicis volun- fatisfaciendi, quam tamen habet quicunque rem prje-
tatisjvincit voluntas eííicax , vtpoté principalior. ceptam exequ¡w»r, ctfi ex ignorantia ipfe credat noa 
Secundó refpondco adum non operari vltra inten- haberc. 
tionem agentis, quando ab ípfo pendet adus , & eífe- ^ 
dus : at fatisfacere prasccpto,fi femel exequaris, quid- P v N C T V M X V I I L 
quid tibi pracceptum eft, non eft in tua poteftate. 
Ad tertium concedo executiónemprascepti eífe exe- A n a£i:u, qui íit peccatum , poífit legi , 
cutionem rei debita:,non tamen eífe nccelíarium,vt á vcl prsecepto fatisficri. 
te procedat formaliter, vt debita,quia praeceptum non 
obligar, vt formalem intentionem obediendi babeas, 1 Pnponitur dubitandiratio. 
fufficit,fi ate procedatíqua: debita eft,& licét illa a d í o 2. Opere ex fe bono, litiato tamen aliqua cprcunfiantia, 
numero abfoluté non íit debita; quia tamen prima eft, fatisfieriprecepto poteft. 
ideo debita eft. Huic modo operandi non obftat affc- j Satisjit ratiom dubitandi. 
dus ille tuus inefticax non fatisfaciendi praecepto:tum 4 Si ex votoyautposnitentia tenearis AíiJfamaudireyVel 
quia procedit ex ígnorantia,qua credis non fatisfacere: eleemofynam faceré, & ex fine vanitattí htc prajífs, 
tum & praecipué,quia non deítruit afFedum efficaccm voto^poenitentia fatisfacü, 
ponendi quidquid tibi mandatum eft. Eodem modo 
Dcus acceptat illud opus : accepcat, inquam,iilud opus i T J Atio dubitandi eft , quia omne pracceptum eft 
tanquam debitum i & fie in re execntum ; non tamen X v d e opere bono.Ergo vt ei fiat fatis,opus bonum 
tanquam debitum in tuo aífedu ineffieaci. debet exequi,quia debet exequi opus,quod eft impera. 
A d confirmationem de Miifa debita ex voto, & iu- tum. Ergo non poteft fieri ei fatis opere malo, quia 
ramento refpódet Suarez lib.^.de horis canonicis cap.16, opus malum non eft imperatum. Ñeque obftat fi dicas 
num.S.Si audias volúntate non fatisfaciendi voto, fed precepto fatisfieri deberé opere bono ex fe, no tamee» 
intendas aliam MiíTam audire,vt voto fatisfacías,tacíté eft neceífarium eflb bonum ex circunftantiis ; audític 
te prorogaie votum , vel nouum votum faceré, quia enim Mifl^&largitioeleecnofynas bonafuntjillífquc 
c u m obligado votí á te dependeat, potes pro libito i l - videtur precepto MÍASE & eleemofynae fatisfieri,etia« 
lam tibi de nouo imponere : at obligado praccepti E c - fi ob prauum finem vitientur. Non , inquam, obftat, 
clefiafticiiCum á fuperioris volúntate odatür,neque in quia fi opus externum prauo fine vidatur, abfoluté vi-
tua poteftate fit illam prologare * fi femel illi fatisfe- tiofuí» eft, & peccatum; fed de peccato nunquam eí^ 
pia;cepturo. 
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pr^ceptam. trgo ilu audinone M!!{ÍE,5C e lceaíolyna 
non he U.ÍS pr.ECepto , q¡iia non cíl o p j i p r ü t | - i c u i n . 
Ec coaíirnjai i potdt ex rc£f*(.Ü.exír*u/¿.;¿eeg;tl.n»r.vhi 
dicicur, ¿¡ttit<7/;orcj¿ca fr¿- ::ivii.u.í.ír .•.jua.-zi debe^ 
f á f i t , & ideo iam mnf^cu. E-rgo á foiciop iion-taciec 
pja:ct|)Cun-i,qui malo hnc L c t -
Secando confirmo ex cUbMim^CM Ugih.tf- í.con. 
i ra Icgsr/ijJf.eod.tH.yfcii dJcitpr, /J' Í« icgem ucunqait¡q-.u 
ierís verbá ampltíicus,contra Uq^ ii ti'niihr %o¡uvt^ie)/ii^r. 
t iter.tiovem.Scd hwxs omnis 1 z \ i cit Lccielubuitos bo 
nos)& Deo obie^ucntesjCü! hia pb-líat maii^fcí^e actus 
VÍCÍÜÍIÜ) edam ex circunibn'U cxcnnícca. Ergo.tt ¡ca 
canee b.niow.z.varcut.y.cdio.$.i.vbi Jiut non iacis-
i-.ícete pr¿ect-pto aud.-endí Mnla n.tjui accmuoi .>d E c -
cl?üaai , ve vídeant, vei vuieantur ab .-an-aoMbus luis, 
icddjbL*;ir(aiO ceedere ad p.í na.ím,& tUi.c a le fe a» o-
uere debene cogí;a? iones lempoiale* ad. üeu u otan -
d.jm : co;¡í . ncic [A 'xottn 4. íl jtind. -. 5 ¿¡a. j íopoji 
:• •-••'7 A.ai.1.11,4. ¿'¿7; ue coNf.jJlonc/j. j .¿Z»^  4. C - i cnunaii. 
idj f t . l j .q l .^T i.i:¡f. i j Cj.l. " ' . 
i N i íaumvnu. . ;eae'íd^,e;l v? ccita 'cQamiunús fen-
j;:-ncia,opero,1114.11 .-.ÍO ,• .\ le oono,viiiato lamen ex finé, 
vei cx.aiia eífcuniíaau.i extumeca ncii latís poilepia:-
e p í o h •.ni. n o^uia prsce p t M m. hn aianum, i o 1 ÚUJ iair 
perat..;ct.is íyoit .ni-a;n4non niodurn , qui neceííatius 
non cÜ ad 01..¡s e^ D riorem honeítatem.Tum quiaadus 
he Kidus reuiuec fuificientet ad eultum D.ei exttiníc-
. cu.m , ad leéla.n Ecclefiie,reqniblica: gu.bein.atíp-
nera : moJus aiueni alias óperandi extmilecus'jetíi.ma. 
xim.c ííc ¡ncer iot , pef accidens eíl opeti piasceptu$c 
forte, e Kurji liumanam iurildidionem. E rgb ;quicuñi-
que ñ ie fie , obft.íte npn potcíl executioui opens pras-
.cepri., . / . 
T Dixi íegem , & príceeptum anp.rare a¿l;us iubftan-
tiam 3 non moduaij-iui non íit neceílarius-ad íubítin-
tiam adtus) raecc pci:nani aliquando aliquis modoSpet-
cinec a l fubítaiitiam ppcc^pcj, & tune non íoluin tes , 
exrrinfcca per ív. , ícd vellita illo modo nianüatur<i 
Exempli caula , irundacur alicui recitatio hoiarura, 
confequenter mandatui i.nrenno coiendi Üeiim,6¿ ac-
tencio requifita ad orationem,quia fine hac intentio-
nea& atcemione,iion cít recicaciojqua: vera lie: ve be-
ne dicir SüMezror/tii.de reltg.Hb.^.í.ió. ítem manda-
tur alicui lacramentum coi^eflioms recipere , íimul 
mandatur incencionera habere illud iecipiendij& do-
lorem de peccatis confeffis, quia fine bis non recipiet 
lacramen-um. Aliquando vetó modus elt exetinfecus 
operi precepto. Verbi gracia, pracepeo audiendi Mif-
íam,dandi eleemoíynam , conimunicandi.extrinfecüs 
eft finís vana: gloría*. Qupcirca fi ob vanam gloriam, 
vel turpem amorem audias faernm, eleemoíynam cri-
biias>communices,ratisfacis prxcepto , quia rem praí-
ce; c im exequeris. N o n enim ex vi caiis príeeepci ille 
primus finís adiunótus prohibetur , fed aliundé : & ita 
tenec NzmiXiCap.i.i.numt'j'& tu enchtrid.de orat.c.to. 
iium.zt). Almain.4.¿//?. 1 j.qHíffi.vnica^circafinem. Soto 
lib.i.de ii4fitt.cji,íií(t.3.art.H.& ^.d'tftin^l.i^.quAftit.urt.i, 
infii-ie.SKrxxez lib.^Je leg-h.cap. 19.^MW.<J.Sánchez lib.\. 
in Decalog.cap.1 ^ntim.i, hzot torn.i.ltb^j. cap.ó.qu.i, 
Coui ir . cap, alr/ia rnater^  \ . part.§. 5 .rjum.i. verfid pra-
ter htc, Boiiacina «¿í/yp.i. de legtbfi4,ej(i.í.ptéN£i.c¡f.num,i, 
& feqc}, 
5 Ñeque obíl i t ratio dubitandi. Fateor,inquam,au-
ditionem M!íra:,!8c eleemofynam ob fínem prauum vi-
tiofam e'íejfed non elje vieiofam incdnfeccjfed extrin-
Tecé : vtium aute.n extnnfccu'n n o n obftat praecepti 
faiisfadríoní , quia non obllac,quorainus auditio Mif-
f¿E,& í^ernofy.i)! de fe bona fit.quíe folúm eft materia 
prarcep^i. 
Ad confirmárion^m ex *,í|./»>'.S,dicofacientem ex ti-
moré práEceptum,alias non fa¿l;urus,non implere ptae-
ccptuai alTc¿iu,¿c quoad Deumjb^ne tarncíiin etie-
d:u,& quoad Eccleíiam. 
:Ad^Ms .vei¿ le^ts fcí'pondeo cum D.Thorr|.rc!ato 
á Sánchez nHm.^.ói, a ^uaicz Ub }.de le^tbn jC.2.0. 
dupncem elle v^iuntatem , feu inientionciii K g.11.ao-
tis jaliam de re pueepc.^aaani de hnerbt nendo per 
pr^ceptum. Prima inu mi,o , iX- volnnUí ell í o m a m -
tunieca legis,^: ideo qu< a. uei juv iba .»pr-L caa/^ec-
cac in legem. Secunda veió It Í x rinlec-íA' id^o ¿.ec-
cans in iüam,non ceníetur geni,f.ranrgicdi. 
4 Ex bii infer.ur,fi ex^am e..^ ijvoiojaut ÍLiiamen: 
to obijgarus lis,eleemoíynam faceré,vel Millany^udi-
re, 00 vanam gloriam harc prs(lcs,re latisfac.erQ YO-
tOjiu amento, S: panuentix quia naec c mnia obliganc 
inflar cuiuidam iegí^¿c pracccpii,^ de pceniteneia do« 
cet Suarez +.tom.w p(trt,diff .i>%.fe£l.9.nHr/7,i.Ji>ie)&. 
devoto Varquez i.i,^«^iQo.urí.cj.i« expofittone litíerx, 
n . n £c de ómnibus Sánchez/i^.i .*« DecaL.cap.i^./f.íi 
&~ 5.Bonacina/«/?>v. 
SedobiícieSjVoto íntendifti rem gratam D . o o & r -
re,quia £{l a¿lus religionis. Po-nieencia meendit Con-
felIarius,VL (atisfacias Deo pro peccaeis : ít d h.rc obti-
net inon poiíuncaitu vieiofo. hrgonon íac^facis votoi 
ík pccnicentííB per aótum vitioium. 
R efpondeo te non fatistactre fipi intento per vo-
tum,óí poenit6ntiam,vtconuinc¡t obiediojlatisfacerc 
, jjjjrem materias YOCÍ,3¿ pccnitentia;,fi vem de íe giatatn 
Deo , 6í honeftam offeras, etfi vitutam extríníeca cir-
cunlhnt-a ; qaia finís extrinfe^us voti, ^ poenitentias 
futvvorum,,, poenitentiam non cadit,(icut ñeque ca-
di; fub iege $nis extrinficus legisialiás q •> lautc,& de^  
líliosé in d\§ ieiunij comederet j, feruans formam fta-
tutam ab Ec$lefia,non feruaret íeiunium,quía non íer-
uat finem eius extrinfecum.qui eftjca-iem ahqua ine-
dia macerare : quod eít omnino fallum. 
P V N C T V^M X I X . 
Vtrüm poíTis vnico adu pluribus praecepcis, 
6c obligationibus fatisfacere. 
1 SiobligatiónesfuntiuftitU ) non potes pluribus vnicó . 
aütt faíisfacereifecm fifint obligationes diuerfarum 
virtHtHm. 
1 Vouens ietunare in Quadragejima fttüfacü precepto 
Ecclefi<ty& voto, 
5 Expltcaturguando[uperueniens obligatio petit dijlin-
ünm aftHmrfuando cadit fuper debitum. 
4 Confejfaritti imponens poenitentiam cenfendw efl ad 
aíiwiCjHi alias obligatorij non funt,obligar*, nifi con' 
trartwn explicet. 
5 f ouens daré eleemofynamtfon fatUfacit voto¡reftituens 
debitum. 
6 Jdem tur i* eflft parentibHs3& fmr'tbus in graui ntcef-
fiiate fubueniaíi 
7 Quid dicendum de eleemofyna data extremé,velgra^ 
uiter indigemi. 
8 Probabiliué eft fieri fatls voto^ potnitentia. 
9 Quid dicendum fiaftum faciai , pluñbus okig^ 
tionibusfigtllatimtantum fatüfacert poteíifSuh dé~ 
ftitóliont refpondetHYi 
í Q l obligationes funtiuñitiae, ceícum eft apud om« 
i3nes Vnico aólu fatisfieri non poíle diueríís obliga-1 
tionibus j implicat enim rem debicam titulo iuftitüe» 
alio titulo íuftíeise deberi, quia fi ex iuftitia debita efl;8-
alio titulo debeti non poteft , cum fuper eandem 
rem dúo tituli iuftitíae cadere non poUiiic Ex quo 
fit,fi debes Petro centum ex promiíEone acccptata,vel 
ex contraéhi, & infuper committis deLdum , quo 
teneris centum date Petro » non facisfacis vtrique 
obliga 
14 i De lege in communi,&: eius caufís. 
obl ig inonidanaoccncum, i t d neceífario debes daie iílam expernúent ia debeas, non fatisficore d s ñ d o e a , 
d u e s m o s . cjüac debes reftituere ob inceitorum ablationem , quia 
Veiuin íi oblígationes fint diuerfantm ví r t t teum/eu rita elargitio non e í ldonat io liberaliís&: conkquemer 
ex diuerlis pi3-ceptis»vnico adu p!ál?bus obligationi- ñeque cleemofyna. Sedeí l folucicck reftiiutio d tb i t i . 
bus fi^ri potcft ' ü t í s ; qma non implica: lem debitam 
vno titulo,alio dmcifo deberi inon enim ímplicat rcm 
debitam titulo iuí{itkE , deben etiam ex v o t o ^ pceiii-
renticc praíceptoJ& debitam ex priccepco temperamiar, 
deberi-etiani ex voto. Kacio e l l , quia obligatio vott, 
pceaitennit.iíSí alterius pr^cepti pofitiui ex legiílatoris 
Hítentione pendet, cjwut rebus iam debuis alio t i tulo 
íic Sánchez mm.6. 
6 Te i t i ó infero cum eodem Sancb. re non fatísfjcere 
votOjve! poeni tent i ícdedanda c le t inoíyna , í ] des fra-
tribus , auis , 6 : fwremibus taliter indigentibus, vt te-
nearis lilis Tubuenire, quia iHa hon etic propric elce-
mofynajfed folulio debiti legalis,ad quam peí iudicem 
peres compeil: , c t lu quo diues fls, I,tem quia non eft 
a.Higafi poceít. A t c ü m debicum luílitiíe ex ipfa reina- elaigitio pauperi ;pauperen^m non eft , qui ius habec 
ruraonacur,^ in scqualirate rei adrea» fundé tú r , nc- pottidandi aliménia i vt ex d i u prebat Surdus^<«/»-
qiiic dúplex obligúelo iuítifuc luper eandem rcm Cade- ment,úr.'j.^UAsi^'j,ñ nuni.i.tfyue t a n * Veiúa1 íi aliiS 
re- fie Medina (JodJt/ ^pífticL cjHoift^ . verf.corolUrieft- cohlunguineis a fupra relatis eleemofynum tiibuaSjía-
cTna dtfp. i Mifié/fc i.p.^.nH/n.j^.&c ia hoc fere omnes cóni 
ueiuufH,5< nemodiícrep.<t. 
fcx h.ic doctrina infeii'.)r,fi voueas leiunare in Qua-
dragdíi ua , ruasfactTe !x pr^e^epto Hc^lefíx voto, 
I tchvl l VOU-ÍÜS r<lUcuere debitum , dareeleemolynam 
in iigenci, íacish eis vnicn aélu duplici obligationi; 
ncuci obligaiu> recuave offioUm diuinum'ratjone or-
dinis í»cii , &c beneheij, vrnquc titulo íatisFacit vniea 
tisfá.cieí vo;.o,&: peenitentia iniuiidlcc , quia non tenc-
ris ex debito Icgali ilhs alimenta p. jebere, vt probat 
Molina Ub.x.dc primog.cap.x ^.a r¡nm. i 7. 
7 Quanb ififeto j quid dicendum fit de cleemofyna 
dat^ páuperi grauiter , aut e x t i e m é indigenti: a n , i n -
quam^taíf eieemofyna fatisfacias elecmofyníE debita: 
ex voto , vcl t cemtentia 2 Viderisquidem non fatisFa-
cer^qui iUla cleemofyna eft debita ex precepto m i f e -
ricordiiE 3 fedquíE debita funt alio praicepto , non cen-
l ¿ e iú t j one i quia (uper eandeen macerÍ4m illa dúplex feri'; venere ; ñeque ubi in pocnitentiara iniungi , niíi 
obi/guioeecidit.Quae omina clara lunt3& manifelta. exprim.-htur.Ergo. Et confiimo. Ideo prima Miflaau-
3 Diibium taincn eít explicave , quandó de fáóto fif-> dita iu die^feílo , non fitisfacis proM)l ía debita ex vo-
p .Tiicniens obligarlo endac íupec a¿tum debituni, to , & pcenitcntiajetíi veÜS pío y o t o & poenicentia ap-
qu indo vero exportuiet alium» 1 plic!ire,quia illa MiíTa nún cecidii íub voto , 6c pceni-
Refpondeo certa t'eguia definiri r o n f>6iTc i fed ex tentia j fiquidem non eft intua poteftatefitum, faceré, 
ciicuníVíntiis coli-genrium elU*, cjuia ex volutnatíí^ de quód non íit debita, & q u ó d illa non fíat fatis prajer-
intcndone legirtatotis pender : íi emm: gitcunftanliáe pto Ecclefia:; Sed lirriiliter non eft in tua poteftate 
dffnorent legifl í toiem velle vxigere adiCH-n rióndebi- faceré , q u ó d pauperi e x t r e m é , vcl giauiter indigenti 
lumjinanebis tune obligatus i l i i impríeftare,ñeque po- cleemofyna non debeatur ex praecepeo mifericordise 
teris acbu debito fit isficeie. At íí circunftaiitiíE deno-
tenc. contenrum e(íe aóhi alias debito , fatisfacis i l lo 
v t r iqueobhg t i *ni,& obligationidenuo impofi tae,& 
praec, dentufic Suarcz fow.4. <« }.p. di/p. ty.Jeci.ó. «.5. 
T h o m . S á n c h e z Ub.i.in Decnl.ci+.nHm.ú. Regularí tet 
Ergo illa eieemofyna non poteft fieri fatis clcemofynje 
debitac ex voto , 6c pecnitentia. íic Medina Cod.de[A-
tüfatt.quáfl.+.SúW.tom.+.in ^.p.diffUt.ij.fe^.C.num.^, 
Sayrus in chai reg.lib,6. eap.^.n^ii. P a l u d a n . ^ i i í . i y . 
tamen , quocies diftrnóta obligatio fuperuenic ,d i ( t in - 8 Ver i im in hoc cafu probabilius cenfeo fatisfieri pce-
¿ tum actum expoftuhtjquia íic communiter legiflaro. nicentia», & voto illa cleemofyna dita extreme indi- , 
res intendunt, vt benc dicit Sánchez fupra. Et in cafu genti.fic tradit H e m i q . / i ^ . f . ^ pcenitxap.íx. num.^. in 
d e b i ó fie eft interprctandum, quia interpretatio fieri commJiu.Q^jkzotrorH.i.lih.i i.cap.i ^q.i.infirí.Eman. 
debee ex communitercontingentibus. Saj fum.verbofatúfaíUo^duh.cf.ji^e. Thom. Sanch.alios 
4 Hx bis infero pr imó. Si t tbi a confelíario eíTet im- refercnsi í¿. i Decal.c.v^.nHrn.6. Moueorjquia non 
pofitum prjecepcum tecitandi bis cálculos yirgineos,¿<c 
haberes votum quotidie,vel diebus feftis dios tecitan-
d i , non fatisfaceres precepto confeíTarij recítat ione 
debita ex voto , quia confeífarius niíi claré fe explicetj 
ad rera non debitam intendit te obligare,pr.Tcipué c i im 
obligatio illa á confeíTario impo(iCa,non íit allígata diei; 
fed potes,quando t ibi placuer¡t,fatisfaeere. Idem elt ii 
aliqua ieiunia abfoluté imponeiet,non fatisfaceres ie-
iuniisex praecepco ECCICÍIÍE , aut voto debitisjquiain-
tendit t ib i obiigationem imponcre de re alias non de-
bitajVtpotc máxime fatisfa(5loria,& ita tradunt Sanch. 
& Suarez fttpra. N.iuztT.cap.iS.num. 1 }.& c i .inprinc. 
nnrn.^.depcenitent.dif}.6.Azoi: tom-i Mb. i i.cap.i^.q.i, 
fi^ e, Savrus tn cUh% regta facerdot. lib.6. cap.^.mtm.n. 
Henriquez $.de pcenttent. cap.i ^.num.^.^r cap.^x, 
nnm. ¡ , & alij ab eifdem relati. Verüm íi confeííarius d i -
d t : Sin^ulis diebus hoc menfe aud'as facrum ; ex be-
nigna interpreratione eenfetur Mifla debita ex pijc-
cepro diehus feftiuis, eontentns eíFe : ñeque cnim cen-
fendus eft obligare ad aiidicndum dnplex facrum die-
bus feftis,qijia eft graue onus:quod non eft credendum 
irapofuiíre a niíi fnanifefter, ac proinde dicbus feftisy 
vnico ífcrb andiro , facisíacies vtrique obbgationi. & 
ira tenet Sánchez / «prdc<^ i4 .n«»j ,^ . Bonacina^r/^.i. 
de leq.cfti'efitA.punB.y.nHrn.j. 
$ Secundó infero. Si voueas daré eleemofynam,veI 
eft debita illa cleemofyna ex praecepto mífericordías 
abfoluré,fed ex fuppGÍitione j q u ó d non poífis alia via 
neceftitati pauperis fubuenirc. Quod conftat manife~ 
fíe. Nam íi debita re ftituenda paupenbus tali pauperi 
tribucres, cellaret t ib i obligatio dandi elcemofynam: 
quia hice íolúm sldeft, dum non potes alia via eius nc-
ceíTitati prouidere. Sed in cafu prarfenti potes neccíl í-
tati paupeiis fubuenire clccmolyna debita ex voto , & 
pecnitentia. Eigo alia cleemofyna ex precepto miferi-
cordiae non debetur.Ex quo manet foluta ratio in con-
irarium ; MiíFa cnim in die fefto abfoluté eft debita, 
etiam quacunque fuppoíitionc fadaifecas de cleemo-
fyna indigenti. 
9- Q u i n t ó infertut cpiiddicendnm,cum pro m u l t i -
plicationc t i tn l i res muftiplicanda eft,v. g* debes daré 
pauperibus centum ob ininfté ablata, aíia centum ex 
voto i alia ex poenitentia : íi centum largiaris , cuínam 
ex his obligationibus fatisfacies.Omnibus eft impoíH-
bile ,qu¡a non debes fblum centum , fed ter centum. 
Etquidem fi decrcuifti vni Hlarum obligationu.rn. 
fatisfacerejiUi fatisfacics: quia illud opas de fe eft i n -
tegré fatisfac^orium , pro qualibet illarum obligatio-
n u m ; folüm ergo indigebat det í rminat ionesvt potiüs 
vni obligationi praí aiüs fatisfaceres : hanc autem de-
rermioationem á tua intentiorc haber.Etgo.Et videtue 
hog deeifum in l.cum pluribus.jf.de fdmtomb. Tic Sanch. 
lib.u 
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l ib . i . in Decalog.cjp.14. .««w.8.Bonacina d i f p . i . d e l e g é . i DÍXÍ t¿ po¡re codem cernpore fatisfaccrc f lunbus 
^H^ji.L.pHrjü.io.ríHm.it. Limitanda camen ell hscC do- príeceptis per plures aó tus , l i aclus facías, quaics exi-
a:iin3,neriipenonbus contradicacproobÜgaciouibus, guncur a piatepcis. Namplur;$ Dolo res exiílimanc 
quae a loco,cí¿: tempore abroIuuncur>& á lúa voluncaie regulanter hüc elle impollibile : quia non pottís p lu r i -
pendet i l lorum íatisfactio. Alias tua intencio3& appii- bus adion'bus incumbere ea attcnuonc,c|UiE a prsece-
ci t io n ih i i i deferuirec. Quod dixarim, ve incelligas, (i ptis exigicur : qua decaufa dicijnc te non polfc (acisfa-
die feftiuo audias facrum, intentione íacisfaciendi vo- ecte precepto audiendi Midam^li l imui velis Lasfacc-
tu , intendensaliudaudireinccntionefacisfaciendi Ec- re precepto recitandi horas canónicas , quia ateent o 
cleítas precepto , voco non fatisfacisjfcd t c c l c ü s p rx - vnius ad ionis , attentionem aitcnus impedic. fie Syl-
ceptojquia lila Mitfa non fub voto comprehenía l u i t , üzl \ ,verbo Mtffa z./'aí. Angelus verbo fe> u>ntli/i..4í6.hi. 
ledfub praeceptOíVcpote debita. verbu fejtumsiumAi.cír verbo M i j f c j i . $ y.&oi'e\\* 
Q u ")d fi decr juif t i ómnibus obligationibus fatisfa» ' i /crboiDomimea)ním>.j. 
cere, cum fie impoflibile fansfacerc i n t e g r é , fatisfacis Vecúm mrc ópt imo Jiasc doctrina ab aliis D0^1 r i -
co modo , quopoíTis- .namadus, q u i ñ ó n valecvc agí- bus,pra;cipué Nauair. Azo^Henriquez^uarez , Sa i -
tiir,debec valeremeliori modo, quo poteft,vc tradunt chez,& bon-cina non admumur: non cnim pocent a 
Doólores tnc.vníco,§.tdem quoq seydedffportfat.impHber. intellediua ita l imitatael t , ve nequcat duplici ;»¿toiii 
w. 6.$1 conftat ex ipfo textu. Quocirca i n praelcnti d i - fimul attendere.Sc experientia cowitat recitantem cal-
ftingueodum eft:aut opus eft dmilibile, aut indluifibi- culú virgioeíjm , vel horas canónicas pollc ruíiii:ientei: 
ie,ii opus eft diaifibíle, vt cleemofyna.&.Iargiaris cení teftifieari de omnibusjqu^in Miífa cócigerunt. Signum 
tunijcúm debeas ter centum, pro furto,voto^í^poeni- crgo eft manifeftum attcndilfe fufficienter. Ad íe noq 
tentia, Gtisfacies pro rata parti cuinflibet dcbi t i : ma- icquir i in fupradiétis a¿lionibus diuerfam att.entio-
nebit tamen cuiudibet debiti pars inloluta , cui onus nem , fed vnam : nonenim neceíle eft, vt ad vei:ba,5c 
habebis faii.sfacicndi: qua cüm ¡lia largitio pecunias fenfum li lorum , qua inMiííajveí horis canonicis pro-
no polfic ómnibus debitis integré fatisfacere, & poteít feruntur, atiendas, fufficit íi atiendas ad Deum 5 q u « 
cuiuslibet parti, i l la pars manebit tatisfadla. Si veio 
opus indiuifibile íit,vt ieiuniumjvel Mifla , Üc intendis 
ómnibus obligationibus vno íolo facro fatisfacere, 
cüm tria debeas, reputandus es vrgentiori obiigationi 
fatisfacere , ob rationem diólam : quia cüm illa M i f l i 
non poífi: diuidi in fatisfadtionem plmium obltgatio-
num; fed neceirarió vni tantúm debeat i m p e n d í : Se ex 
tua expreífa intentione non íign. tur vna pi as al¡a,affir-
mandum eft , vrgentiori obiigationi fatisfacere: q u h 
lie valet adu.f, meliori modo,quo poteft- Quare cúm 
prseceptum Ecclcfiafticum praeualeac vo to , & votum 
pra:ualeat prazcepto Confeflarij, cenfeberis priüs Ec-
clefiaftico precepto, deinde voto fatisfacerc,& tert ió 
poenitentis. 
Q n h d ñ null i obiigationi decreuifti fatisfacere, fed 
i l iarum immemor opus debitum variis obligationibus 
exequerisitune feqnenda eft decifío legis , cüm explu~ 
ribHS>ff'. de folutiontb. vbi dicitur; S i debita f m t wnnino 
attentio vtrique operi conaenit,&: fufíiciens eft. 
P V N C T V M X X I . 
Quando cenfeacur peccaire impedimcnt\uni 
apponens, vel non collens legi,vcl 
príceepeo adimplendis. 
TroponitHY ¿ubitandi ratio. 
Refpondetur qu&fttQmfub diflinftione , cJ- aj¡irm*atw 
precepto, naturalü per fe obligare omr/ia impedirften-
ta tollere>fecH« pr&ceptapofmua, 
\ Expltcatur doftrina, 
I- 'Fropomtur obteftio^fit fatis. 
1 Q Emper videris peccare, quoties impedimenltum 
v3apponis executioni prasceptz , vel iam impiedi-
mentum appoí i tum nontollis , vel apponendum non 
aqnaltaynec quifquam decreuit, cui debito fatisfacere velit, remoues: quia fupetior praecipiens fincm.íimul eti am, 
cenfetur ommbuspro rata fatisfacere ¡ f iautem alterum fo & media cenfetur prjecipere. Sed eft médium neccífl'a-
grauius , cenfetur gramori. Excipc debitum ex iuftitia: r ium remouere impedimenta, quae executioni pta'.ce 
huic enim neceílario réquiri tur inrentio fatisfaciendi: 
alias erit donatio liberaliSi& non folutio>vt faspé in fu. 
perioribus d idum eft. Confentiunc in his Sánchez , & 
Bonacinay«/')'/«. 
P V N C T V M X X . 
Vtrúm pluribus a£tibns codem tempore 
fa&is poílis fatisfacere plunbus 
prsECcpcís. 
1 yíf frmatiue refpondetur, 
1 Expltcatur concluj ib^ refellitur qu&dam Doftorum 
limitatio. 
1 T J Efpondeo pofle, íi a6bus facias, quales exigun-
X V . tur á quolibet praccepto; quia efficis , quidquid 
per praecepta exigitur. Ergo fatisfacis i l l i s : diueríita? 
cnim temporum nullibi in pracceptis exigitur,& ita te-
net NÁUivr.fttmm.cap.zi . n.$, & cap,c¡uandO)de confecr. 
ptae obftant,vel iam pofitarcmouere.Ergo fi id non.fa-
cis, peccas. 
z ó s i e r ü m hasc dodrina ita generalitet fumpta ver» 
non cftmoncnim excommunitatustenetur ex vipira;-
cepti audiendi Miílam,abfoiutionem quíerere excom-
rounicationis, vt plures Doélores docent, quos refero 
in materia Euchariftiae in fine^bide prascepto audien-
di Miflam i ñeque tenetut diues non laborare,vt poflit 
ieiunium feruare, ñeque peregrinationem in aliú diem 
difterrCíVCcenfent plurcs.Quocirca diftinguendum eft 
Ínter prxcepta naturalia , & poíitiuaj & aífirmanduen 
prscepta naturalia per fe obligare omnia impedimen-
ta i l lorum executioni obftantia remouere : & media, 
qua; ad il lorum executiwncmper feneceílaria funt,ap-
ponete;quta cüm obligado horum praeceptorú ex ipíis 
rebus nafcatur,nequit limitata eííe obligado pro vno, 
vel altero medio , aut impedimento,& non pro omni -
bus.Vndeexequens oíficium'(iudicis,Confeífari| , A d -
uocati, tenctur addifcercquae neceftaria funt ad illius 
redlam executionem, &" remouere impedimenta.quag 
d t í i i n c l A . c a p \ \ c ) , m m . \ - ] Z . Henriquez/i^.? .^ Mij[a% obftare vifafuerint.Etobligatuslegecharitatisfuccur, 
eap.r ^n ,^ .kzo \ tom.i Mb.io.cap.x i . e j . i o .& U b . j . c . ^ rereindigcnti,eleemofyna corporalüvel fpirituali cor» 
q . i . V ú c n t . i i .d i fp .é .q .x .punt i .v l t .corol l . i . S n a t f a - redionc,tenetur media neceífaria apponere,& impe^ 
cramJ!fp.$%fitt.6.ri%¡üov\zóx\*difp.i.delegt<¡.\.p.c).n. dimenta , quasvidet obftarejtemouercquia h x c obü» 
8. Thomas S á n c h e z / ^ , r. in DtcaUap . i^ .num.n . de gado ex ipfarei natura nafeitur s & fi natura praíferibie 
atij plui.es ab eiídem relatü abfolute fínem^Scmedia neceílaria ad illú prxfcribere 
debe:. 
1 4 4 De lege in comnjuni,& eius caufis. 
deber. Quate niíi iufta aliqua caufa ímcrcodat cxcuU 
tionisj [)ia;cepaiin adhxc omnia popenda , v d reino-
uenda o b ü g i t .Ñeque in horum pfseepcorum iiupedi-
tnemis video ede incer Dodtores dilfeníionemi íolúm 
cnim eít diii'enlio piofufficíenticauíaexcuíation;^ 
At ir. praeceptispoíitiuis Cecas dicenduao eít : non 
cniai ex vi horum prasceptoruin tenei is omnia media. 
i i lo non poílic ieiunare. dcThotn.Sanch. l ib . i fiiw .capt 
i ) .referens hanc ienruiciam^non videtur ab iiJa dilíen-
t i r e /o i i im enim dicit obIigareJne hice niipediníenta in 
fcaudem leiunij apponantur,hoc cí lex incentione v io -
landi dlud : conlentit loan. Sanch. áifp. $ q.feieóf .n . io. 
& a d d i t , etiamfi fiant ex intentione non íeruandi ie-
iuniura , adhuc non peccare , quia ¡lia non eftincemio' 
quTvidenrutaliquo modo neceíí'aiia ad iilius execu- violandi ieiunium , cum obl igat , fed in íent io excu-
tfonem apponeie , vel impedimenta remouerc i quia fandi íe á ieiunij obiigatione , íeu apponendi caufatu 
non obi ipnecum canco grauamme: cüm cnim horum excufantcm : qua:rere autem caulam excuíantem ab 
oblígatio ex volúntate legislatoris piocedatjpoterit le- obiigatione praccepci, non videtur eílé contra prae-
gislator ¡Uoium obligationem ftatuerefub condicione, cepturp.. 
quod iibíír>& expcdicus exiftas^ion vero imperare tibí , Ego vero huic extcníioni acquiefcere non pc í íum, 
expeditionem. Quodexemplo de excommunicatione Cicumcque SiUsfupradttioloco i.i .Je¿i.i$.difp .2 .fefi,9, 
pro pr.Tcepco a u d i c n ü Miíl"am,& exemplo peregrinar «. i « 8. acquiefcit: imó abloluté dicic eííe falfam fen-
ríoius pro praecepeaieiunij illuíhaci poteft. Quae au- tentiam Medinas^óc ab ómnibus íeprobatam:(incellige 
tem íiiit media apponéda,qua;vé impedimenta remo- ab antiqms Doótor ibus : nam recentioies aliqui eam 
üendapro executione horum príeceptorumjnon vide- approbant. ^ Moueor , quia nuliam diíFejcntiam inue-
tur poíí'e certa regida definin-,aliqua enim funtgrauio- Rio inter inebriantem Ce, Se ex piopohto dormiré ve-
ra pixcepca , alia leuiora j & fie media apponunt,, vel lentem dic,quo debec audire Miíram,& intei edenrem 
cibum noxium , ex quo praruidet impedimentum eífe 
apponendumjquo minus Mitlam audire poíris,vcrum-
queenim impedimcnuim aeque obftac praecepti execu-. 
t i o n i ; íi igitur in eo., qui fe inebriar,vel dormite vulc^ 
omnes admittunt omifllonem Miíla? imputan in caufa, 
ita debet imputari ei,qui cibum fumicex quo inf i rmi-
tas,& impedimentum nafeitu^quominus audire MiC~ 
fam poílitv Item nullam feré difFerentJam inuenio i n 
eo,qui die feíliuQ vulc ludere , tcmpore,quo Mil la di-^ 
cendaeft, vel in eo qui vulc ludo pilae, vel alio labore 
impelimenca reuvouenc pioximiora , vel remociora: 
quare ex modo , quo quoJIibet piacceptum receptum 
t i l , peci debet h í c obligacio. íic docet Thom. Sanch. 
l w , i . inDecalojr. cap.i $ .num.^.S3i\ü.s i . i . q j i .traff.i $. 
¿ifp.} . . feci .<) .nHm.\i i .& 
5 Verumetfi hoc ita fit;credo omnia illa mediajquíe 
per fe,& intrinfecé* feu ex natura rei neccífaria funt ad 
i l lo rum evecüt ionem , te obligatum eííe apponere, & 
omnia illa impedimenta , quae per fe , & ex natura rei 
obftant, remouere. Caerera vero petenda lunt ex con-
fuetad¡ra©;.& modo quo p i í eccptum receptum eít. Pr i - non neccflario,nequc honefto occupari:ex quo viola-
mam parrem probo, tum ratione fupcriús poí i ta ; prae- t io ieiunij eft íequenda. I n vtroque enim caíu iropedi-
cipieí is enim finemjconlequenter piíccipcre cenfehdus mencum apponitur pracceptí executioni per caufam, 
e í l^ quas ad illius executionem neceíTaria funt : alias cuius poíitio nullaratione honettaiur. Ñ e q u e hoc r i -
ñon efHcicitei hnern intendec, fed diminuté procedet; g idum,& durumalicui debct .videri , fed rationi m u l -
tum exempüs-Si enim dic feíliuo nolis a l e í l o furgere, tum conforme. Ratio enim di&ac , vt quando vrget 
Eccleíiam adíre , fed ludo oceupari, peccas contra prsceptumjVel iam eft in pendenti, v t vrgearjemo-
príBcepcum audiendi Midam. Item íi obiigatus horas ueantur quse illius executionem impediunt , & appo-
canonicas recitare , proiieias Breuiariiim,auc nolis ha- nantur quae ad illius executionem neceíTaria funto 
bercpeccascquia h i c omnia funt media per fe , & in - Quando veró pracceptum non aólu obligar,neque pro. 
trinfecé neceíTaria ad i l lorum pra?cepcorum executio- ximé eft ve obliget,faciliüs permitti pottft non prohi-
nem : ^ fie tenenc fupradidi Dodlores. Qua racione bere caufas abitantes illius executioni:& in hoc fenfu 
diciíntjíi aliquis die f e í l i u o , vel nodc próxima fe ine- fuftineri poteft comedentem cibum noxium,vel exer-
briaret, praeuidens impediendum elle á MilfíE audirio- centem aótionem , ex qua a6tione executio prscepti 
ncpeccarccum fe inebriaccontra prxceptum audien- Miíl'íEjieiunijjrecitationis impediéda cft.non peccatu-
di Mií íamjqaiaapponit impedimentum per feobftans rumaduersús hicepra:cepta;í]jinquam,iila faciat,non 
prxcepri executioni. eo d icquo praeceptum oceuni t , vel in próximo eftiVt 
Dixi,íi die feftiuo, vel node próxima te inebriares: occurracfedaliquibusdiebusantrcedentibus. 
quia tune iam ceníetur moraliter adeíl'e pr£ecepcum,ac 4 Dices.Ergo agricolajvcl alius ofíicialis non pt teric 
ptoinde eíficaciam habere remouendi impedimenta laborare die ieiunij , ñeque peregrinationem aliquam 
obftanna illius executioni. A t íi antequam dies prsce- faceré,aut honeftum aliquod opus s & pium exeicere, 
p t i adueniacve! quaí i in próximo íit,te inebriares,vel fi inde feiac impotentem reddi ad ieinnandum ; & íi 
cibum nociuum fumeresjex quopraruideres infírmita- hoc poteft , potent etiam ludo pilac , & venationi fe 
tcm t ib i obuenturam,& impedimentum apponendum c5mittere,quin peccet, poterit etiam illa omnia exer-
recítat ioni horarumJMi(ríE,& ieiuniojnon videris,iüc cete, feiens impediendum eíTc ab auditione M i í l ¿ , & 
aduersu"; ha?c priccepta peccareiquia non videntur ex- recitatione horarum ? HaíC obieét io probat fecundam 
tendí ad media, &c impedimenta ita remota: & docet partem noftrac concluíionis,fcilic€t plura cíTe impedí-
Salas j & S a n c h . / » ^ . Adde aliquos Dolores,1 etíí con- menta,qua» ex confuetudine, & communi Dodlorum 
cedant te inebriantem die3quo eft pr^cepeum audicn- fentétia apponi abfqueculpa poíTunt executioni prae» 
difacrum,vei rectandi horas,ex qua intbriacione i m - cepti:neque illa funt céfenda impcdimenta,fed exem-
pedit/ir eorum executio , peccare aduersús h^c praece- ptiones ipíiufmet príceepti , prasceptum cnim iei tmij, 
pta. At admirtunt fumentem vinum , auc nociuum cí- v. g obligat vacantes-ocio , non laborantes: quare qui 
bum , nrajuidentem ob morbum fe omil íurum Miíías, dic ieiunij laborat,ctiam in labore fibi non neceífario, 
non videtur comprehenfus fub praecepco. Alias dicen-
dum eífet tenéri agr¡colas,fabros lignario$,& ferrarios 
diuires.quíque facile laborem excufare poflunt^ labo. 
re ceíTarc, vt ieiunium feruent; quod eft contra rece-
ptam fentenn'am,vt tradit luann. Sánchez dify. 54. in 
feleEl. rtHm.n. Eadem racione peregrinantes, vel fefla-
gellances, aliáque opera pia excrccnrcs, quibus cum 
nat ionc, vel in luda pila?, praeuidcns inde forevt die contpari non poteft ieiunij obfcruatio,vidcmur excu-
fati. 
horas,& ieiiinia,aduersus hxc prscepta non peccare. 
íic Henciq./i^.^í-^p.it.nww.ir .in com.litt. Pjquamuis 
non exprimatjfi id faciat eo die,quo vrget príceeptum. 
A t Med.1.2.^.77.^.7.0* in fHmm.in decíar^ít. j.pracepti, 
cap. 14..$. 1 o./o/.io i.de eodem die loquitur ,& dicic non 
peccare contra pra:ceptum ieiunij , eum qui iter faeir, 
vt ímiífac concubinara , fcaamicam,vel laborat in ve-
TraaiII.Diípl 
fifti. fíe lo.ini de Fiiburg»»^ fuTnm.ConfejfvYilih.i. t i t .n . 
$H<tft. i 9 & 29- Arioít. m Enchirid.x.pM ieiumoftLüj. 
Aftenf 2..par , i¡t.íZ.qmjKlloznn.Sznch. ^'T^.j 4.^.21 • 
^7- l i -^'^a piiEcepcum hoc folúm illutn iaborem vide-
tur re nouere , qai ñeque neceílarius t i l , ñeque hone-
ítus. Vudecenlco non excufacum eum, qui ludo pila;, 
& venationUecorhm^ur. A praecepco aucem audien-
d¡ M i í f a m , 5¿ horarur^i recicatione , cúm vrgecceníeo 
excufarum non fore eum , qui labori quantumuis pió 
fe exerceat:niílaJ illud exeicendum obligatus ex cha-
ritace i\t\ piirccpta ^nim illa remouent omnia impedi-
mei'Ca, qu« abfquegraui detrimento cui, vel proximi 
omiiti poífunt. 
P VN C T V M X X I I . 
In quibus fie poceftas leges ciuiles 
condendi. 
« Certmt efl h me in omnibw ejfe poteftatem. 
Í2. HAC pote/tas non e¡i a naiw.^fed a república» 
3 Qua rattfine hxc potejtas Jit a Deo. 
1 X "TVcufque de obieéto legis, de cius publicatio-
X i j L n e obligatione, quam indiuií, fermoncm 
ftrci.nus : pergamus inueíligare caufam eius luffi-
cencem. 
Pfimó fupponendum eft vt omnino ceitum, elfe in 
homínibus poceftaté leges ferendi, quia íine illa com-
munitas hominum gubernari nópo l í e t ; namfvt dixic 
•Sapiens Proherb.ii.)vbi nó eft gubernatorjccrruicpo 
pu^us-jfedgubemaior exercerc oflicium non poceíljniíl 
iru diis legibus, Ergo vel ab alio debet illas lecipeie, 
vel ipfe , h liíprcmus fie, debec illas condere. 
i Hanc autem poteftatcm ferendi legem nullus ha-
ber á natura,quia oatLira omnes homines fecit liberes, 
nemipi enim poceftatem , & iuvifdidionem politicam 
in alium conceíCt. Reílat erge^vc folum ipfa commu-
nicas hominutn habeai á natura hanc poteftatem:hanc 
aucem habent, eo ipío, quo plures familia velinc fe fe 
inuicem iuuare , & inter fe vinculo, focietatis vniri: 
nam fine poteftate ferendi leges, non poíTunc in pace, 
& iuíticia gubernaii, &¿ coníeruari. Quapropcer per 
vlíam potentiam non poceft impedici hace poceftas, 
Vcríim quia communitas iudicauit fe reflius gubei-
nari polfe, aliquo fíngulari,vel alíquibiiSjquam ómni-
bus ; quia fi omnes ad régimen fui concurrercnf3eíret 
non leuis confufio , & continua pertmbatio, pracipuc 
íi eífec magna hominum multitudo; ideo totam fuam 
poreítatcm tranftulic in vnum,vel in plures aliquos de-
terminatos, qui regere, & gubernare r^publicam pof-
fenr, poteftate ab illa accepta: 8c in his omnes feré có-
ueniunteum D.Thom. 1. 2. qnúft .yo.arr . j .ad i . & 
97.Mrt.}.ad 5.& tradic Ninztt.incap.muit3de indic. no-
tab.^.nnm.i 19. Cartro l ih .xM legepoenahjap.i .§.poft-
quam-Suziez Ub.},delcgibHstcap.i.num.$.Coüztt.prafl:. 
CtiJ>. i.conclitf.i, 
Exliisinfertur,quemiibet Regem poteftatem habe-
re condendi leges á república irrmedíate : conftat ex 
fupradidis Do¿toribus , & deciditur in l . i ff .deconjii-
rutionib. Principumi .§.noniJfimeiff'. de origine iuris, 
& traduncibi Docborcs,& Canoniftíe in cap. per vene-
rabilem % (¡HÍ filij ftnt legttimi. Ratioeft manifefta, quia 
non haber á propria natura, eüm hacómnibus com-
munis fit milla fie ratio, quare magis vni, quám 
altcri hanc poteftatem , & iurirdidlonem polití-
cam comcefíenc. Habet efgo ab ipíamet commani-
taic. 
* Dices habete a Deo ímmed¡aré,m,xtaillud Pauli ad 
Rom. 1 ¿.NetfipotePas,nifiaDeo-y&qnipetejiati refífiit, 
Det ordinattoni re/¡ííir}8c loan. 1 ^.dixit Ghciftus Piiato, 
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Non haberes in me poieflntem t úamsnifí tihi data ijfet ce-
fuper.Qc Prouerb.b.dixit Sapicnc. Fer me Reges rtgrafH, 
conditores legutn ihíta decernunt. Secundo,ü a icpu-
blica haberec hanc poteftate i cllct refpubliea fupenoí 
R é g e l e poífec Regem pro libero hac poteftate priua-
re,quod videcur fahum.Eigo figiium eií á Deo haberi; 
Refpondeo omnem poteftatcm regiaro i D c o c í f e 
imniediaté , fed íion inde infertur in alio priusimme-
diateñon fuií le , fuic quidem immediaté inipfaconv 
munitate,á quain Regem cranílata fuit. Sedharcprio-
ritas non obftatjquommu» in Rege immediate á Deo 
fie poteftas. tum quia non cft alia poteftas in Reges 
quim illa poteftas,qui fuit in communiratc:cum quia 
ipfemec Deus fuá Ipcciali prouideéitia hanc translaiio-
nemjfeu-fucceíTionem ordinauir.Adde fuppofita pote-
ftate in Rege,Rex gciit vicem Dei,quiaquidquid Rcx 
imperai, Deus imperatexequi. 
Ad fecundum negó abfoluié rempublicam manerc 
fuperiorem ilio , in quem cranftulic poteftatcm , hac 
enim translatione,& abdicauit a fe dominium , & fe 
Regi fubiecit : ficuti fí te, venderes alicui in feruum< 
maneres quidem fuppofita venditionc inferior,ecfi an-
tea non efles , ñeque poíles faéla vcnditione illum do-
minio tui pnuare : fie proporcional¡ter in república 
eont!ngit,fa<íla lüaí poteftatis translatione» 
Sed quia hxc poteftas in variis perl oms refidere pó-
teft , ideo expendendas lunCjin quibus dubium eft icfi* 
dere. Dubitatur, inquam p imümde Pontifice,& I m -
peracorerefpe¿tutocius oxbiSjReg' , ^ Regina,cui ius 
regnicompetit jde communiratibus nemini fubie¿Hs, 
de aliis qui Regi fubduncur.de magiftratibus,de pacre-
familias, de marico refpedu vxofis. Dcfingulis ergo 
examinandum eft, qua racione ius habeant condendi 
leges ciuiles. 
Quid dicendum de Poncifíce, & Imperatoré 
refpedu tocius orbis. 
1 Vontificem non habere poteítatem condendi leges ciuiles 
toturnorbem obligantes, 
x Ñeque haic decifioni obíiat derogatio, qtiam/kpe facif, 
legum ímperataris^UiorÁMejue Princtpum. 
5 Pontifex in terris fibi fubiefiis leges CÍHÍICS conderepo~ 
teñ. 
4 Idem dicendum eííde Imperatoré legitime ele fio, corn* 
paratione re'gnorum^ftafibi fabdumptr* 
y Extra illa regna non valet leges ferré. 
6 Bene potefi leges ferré obligantes lilis in regnis, in (¡H& 
habet direflum dqmnimn , tawetji immedwte non 
gubernet. 
7 DeficientibHS legibus propriis , ditionit Pontificia , & 
Lufttani* leges imperatoria in caufis dectdendi$ 
obligant JecHs in fiiffianiay & Gallia, 
8 Qui negent etium ex confuetudine non ejfe obligatos Ín-
dices Hijpanos feqni ius ciuile deficiente proprto. 
9 Probabilius credo oppofitum. 
I o Satisft rationibus nnm. 8. adduEiü. 
I I Ob tranjgreffionem legum ciuilÍHmy¡i nón pfocedat ad-1 
uersus tus naturale^nlla pcena debetur. 
12 Quid dicendum cum tus (imle cóntrariutn eft Pontifi-' 
c/o cihili. 
1 Om munis^& veía fententia eft,Pontiíí cem nort 
V^jhabexe-poceftatem ferendi leges ciuiles obli-
gantes rotumorbemjneque totum populum Chriftia-
num, fed folüm habere poteftatcm ferendi leges obli-
gantes Cenam fibi cemporaliter fubiedam.fic Bcllam, 
Itb.j.de eFomif.c.i.$.& feqe]. N3.u3iít.,cap.nouii,deitidic, 
notab.^. ff.ip. Cauapr. rsg.Peccat.x. P.§. SJ.W.^ .MOI. i r . i -
N d* 
1 4 6 De lege in communi,&: eius caufis. 
i.dijp.¿,$.fe¿hi.J¡ie..Bon7C.diJp.i.de le^.i.p.^.n.j.S^.-
Us d i / p . - j j e n . j o . & c alij plures ab ciTdem rc-
l.ui.Et quidem non haberc poceftaté fercndi legcs obli-
gantes infideles, conítat ex Paulo 1 .Corinth. \ 5. dicen-
ce ,^ hu quifont funty qutd adnes f quafi n ih i l circa i l -
los Pont i íex {ix\.\xtityoft\\..&.incap.gAHdcmHS, de di~ 
«orrm í d e e d i t u r coníUtutionibus canonicis non obl i -
g u i p íganos . Ergo a fortiori obiigari non porerunc 
iegibus ciuihbus. Circa fideles vero commorantes in 
terns Impcracori,& Rcgibas^l i í fquc Principibus fub-
icd.s , indeprobatur \ quia huiufmodi Principes ha-
beac luprefiiatn potclUtem ciuilem , & temporalcm, 
in fuos lubd tos , vt conílat ex cap.duofunt.cap^cumad 
'vernrn^6.diftinU.& cap.per venerahUem, quifUy fint le-
gltimiy cap.folitit, de maiorit,& ebedient.c.noHityde iudic. 
Eigo Pontifex íup remam iurirdidionem non babee, 
alias derogarec iutiídióHoni fupremae i l lorum Princi-
pum. Sed finehac jurifdiíílionc , & poteftatc nonpo-
ceft leges cemporalci condere , quas fubdicos Imperia-
les , Hifpanos, & Gallos, & eorum Principes obliga-
rene Ergo. Addc Chriftum Dominum folum ípiri-
tualemiunldidionem Pontifici ttibuifle, non tempo-
ralem , vt fere omnes D o l o r e s exponunt illis veibis 
dióbis Petro, Ttbt dabo claues regniccelorum. Pafce cues 
medí. Quocirca vt Pontifex temporalem iurifdiótio-
r c m habeietjficuti r d i q n i Principes fíecularcs , indi-
guit illa donatione , ^uam i l l i Principes feccrunt, 
v t conftat ex cap» ego LudouicHs , 6 5 . dtftinEl. & cap. 
Conltantinui , 9 6 . difttaft. & cap. fundamenta, de eleü. 
in 6. 
z Ñ e q u e obftat Pontificem faípe derogare leges I m -
perator s,^ Principís Tuprcm ,vt patee tx cap.vtgilatit 
&cap.fin.deprafcript.dr regul.pojpffor.de reg.iur.tn í . v b i 
Pontifex abrogauit legem ciuilem perrautencem f rx-
ícr ípt ioncm cura mala fíde:& in cap, cum haberet, de eo 
qui duxit in matrim. concedit , & mandat filiis i l legi t i -
xnis prsbere alimenta, qux legibus ciuilibus negara 
erant. N o n , inquam, hoc obftat, quia has leges latar á 
Pontihce funt leges canónica?, falutem animarum fpe-
é tan tcs ; quando ením Pontifex videt Principes recu-
lares ferré legcs sequitati contrarias , po t e f t ,&dcbe t 
íuis legibus abrogare, fícuti in fupradidis exempüs fa. 
¿ i u m eíl ^ lex enim illa de preferiptione mala fide fo-
uebat fraudes , & latrocinia-,lex item negans filus a l i -
nienta pietati naturali aduerfabatur: méri to ergo re-
proban debebant ab i l lo,cui animarum cuca commiíTa 
cft. I tem quando Pontifex videt Principes fecuiares 
negligentes elle in ftatuendishis, qua: ad re¿lum régi-
men fuorum fubditorum pertinent, ob cuius negl igé-
tiam peccata graíTantur, poterit ea fuis legibus prsca-
uere : ñeque enim hoc eft direáíc potellatem haberc 
téporalem in fubditos imperiales, & regios/ed folúm 
habere in illos fpiritualem pote í lacem, illorum con-
feientias fpedantf m : ratione cuius prouidere, & fta-
tuere poteft, quidquid nece í ra r ium,& coueuiens iudi-
catur:& in hoc fenfu Bonifac.VIII . in Extrauag. vnam 
[anñam^de maior. & obed. áixiwportere gladipim e(fe fub 
gladio, hoc eft,temporalem Principum iori ídi i^ionein 
fpirituali Pontificis Tubiici. 
i Quod vero Pontifex interris ííbi fubie¿tis habeat 
temporalem iurifdKÍlionem , neminí dubium eíTe po-
teft, cum rpiritualis iurifdiíílio temporalem non exclu-
d i t , vt habetur in fupradida Extrauag. Bonifac. V I H . 
Addc Reges & Principes tranlluliííe in Pontificem 
poreftatcm gubetnatiuam. E r g o & legií lat iuam, quae 
gubernatiua: neceírario coniunóia eft. 
4 Q u ó d fi de Impcratore loquamur , conílat apud 
omnes imperatorem legitime cledtú poíle leges ferré 
i n prouíncias , & regna l ibi fubdita, quia in illis habet 
{upiemam poteftatcm,& i u r i l d i d i o n c m ^ c c i d i t ú r q u e 
in Lié C. de vei. tur, enucL& l.bene a Zenone, C. de ana-
dríen.prAfc7Ípt.& IA . & vltX.delegíb.hem. Imperaro-
res antiqui poteftatem habebant condendi leges obl i -
gantes totum íuum impctiüíVt conftat ex fupradift.leg, 
6c ex toto iurc Casfareo/qui authoiitatc imperiali con-
ftitutus cf t ,& fpecíaliter ex /, 2. C. de vet.iur.cnud. vbi 
dicitur foli imperiali authoritati leges t6dere,& inter* 
pretari eíTe conceflum : fed candem poteftatem habec 
nunc Impcrator Romanus legitimé eleí lus in tertis íi-
bi fubditis.Ergo. Dixijlegitimé ele¿lus:nam íi caret le* 
gitima e led ionc , Caret poteftate legiílatiuajficuti ca-
letee » qui per v i m , & iniufti t iam regnum oceuparer. 
Contingete autem poteft , vt bcnedicit Suar.infra te-
ferendussíucceíTu temporis populum admittere talem 
principatum, & tune ratione cófeníus populi,potefta-
tem habere legislatiuam. Adde,dum expelli no poteft, 
cenfendus eft illa habere, ne maiora mala ptoueniantj 
eílec enim maius malum caicre popalum gubernatio-
ne vlla, quám permitt i gubernari á tyranno,quem á fe 
expeliere non poteft : & itatradunc Salas difp.y.de leg, 
feft, 11. Molina de iuji.trati.i.difp*\3. Suar./i^.5.^ leg. 
cap.+.n.+.Bomc difti 1 .q. 1 *p.$*n>n.¡.circamed. 
5 Nu l lo autem modo poteft Impcrator legitime clc-
ékú$ extra regnat& prouíncias íibi fubditas leges ferce, 
quia non habet poteftatem, de iurifdi&iontín i l l is i n 
locis: nam vel illam habere debec á Chrifto Domino, 
vel iuie bel l i ,vcl eleólionc populi. A Chrifto Domino 
i l k m non habet: nam fí Pontihci data non eft, vt d ix i -
mus^minusceníébi tur Impcrator i conceíla. Addc nul-
lum repeciii locum in Scciptura , vnde talis poteftas 
conceífaintelligatur. Ergo (ine fundamento hzc affir-
manda íunc : iure autem belli conftat Imperatorem 
nunquam oceupare térras , quac Rcgibus aliis fubditae 
funt : quales funt Hifpanix,Gall ix,&:£elgicsjeIc¿t io-
ne tamen minusid conftat. Ergo non eft vnde cenferí 
debcat , in totum orbetn iu r i ld id íonem habí rurum. 
Adde Pontificem in tertis fubditis íibi poteftatem tem-
poralem fuprcmam habere,Regem Hifpapi« ,& Rege 
Gallia: in fuo r e g n e ó c fie de aliis.Ergo non poteft I m -
pcrator iliam habere : & ita fere omnes Doctores fen-
ciunt,vt videre eft in Molin.ir^fí.i.deihft.dt[p,i^.i<}.& 
30.$\iiz.lib.$rtap.7.n.%.V*[ci.i.i.difp.i5 $.cap.i< Bona. 
ciña difp, 1 .de leg,<j.i.p.}.n.s.verf.dtxi. 
6 Aduerto tamen Imperatorem habere d o m i n í u m 
di redü in aliquajregna, & prouinciaSjCtfi ab alio, tan^ 
quam a fupremo domino gubernentur. Nam efto Im-
pcrator i l la regna per fe immediate non gubernet : at 
recognofciti?rá Ducibus i l lorum regnorom tanquam 
fupremus Princeps iure feudi , v c l a l i o fimili t i tu lo . 
Et i n his prouinciis , & regnis leges Imperatorís v i m , 
& obligationem habent, & obferuari debentiquamuis 
non fo ís ; quia polFunt haberc proprias leges a fuis 
Principibus latas. t radi tEonadnay^r/ i . Salas d'fp. 7. 
feft.S. num.^C. Vafquez eap.z. nnm, 24. Suarez cap,%. 
num. x. A n autem iph Principes imperio l u b i e d i pof-
íínt imperatorias leges fuis legibus derogare ? Rcrpon-
det qptime Suar.ex confuecudine, & vfu coliigendum 
cíTeipotuit enim á principio dan illis dominium pro-
uincisea conditione , vt legibus imperatoriisguber-
nentur : ñeque pnflent aliquas faceré , quibus carum 
obferuantia diminoeretur , fed potius fouereturi vel 
poííet dari ea conditione, vt legibus imperatoriis gu-
bernarentur, cum proprias non habereni:qualicer au-
tem fuerit conceflum, coliigendum eft ex ipfo v f u , & 
confuetudine. 
Extra has veró prouincias,& tegna leges Imperato-
rís per fe non obligant. Vnde npn obligant i n regno» 
Hjípaniar>GalliarJLufitan¡a,FlandriíE,& fimihumiquia 
ñeque Imperator eft i l lorum régnorum gubernators 
ñeque iure feudi , aut alio t i tulo firaih ci Tubíe^a 
üinr . 
7 Sed 
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f Sed du&ium eft ,andeíicjencihus Icgibus propriis 
horum regnorum ,gubernari debeanc legibjs iiupera-
toriis, in cauíisj inquam, deciden Jis-
Ec quídcm efe prouinciis Pomifici' tem-íoraiiter fub 
iedlis i4 affirmandara eft , quia ica Pontit-rx Itatuic, 
cap, i . de nouioperif rtumiat. quodpro caulis rpíriruaii-
bus decidendis vim liabec in tota Eccleíia : pro tempo-
ralibus aucera lolüm in terris temporali Pontirialub-
iedis. fie Simez lib. 3. cap, 8. rfum. j . Bonacina nuM.¿. 
Vafquez dtfpm.i ^ $.cap.i.S*\a$.díff/. y.fctt,%, num.^G, 
Idem dicendumeft de vegno Luíicaniae', deficientibus 
enitn propriis l.egibusjdecjdeaí^us caíus eft legibus iu-
ris ciuilis, non Pontifícij, etiamll Poncifícium contra-
lium ^\t^Uh,i.ordmam.út.C\X^. regnoautem Gallia:, 
& in Hifpania nullo modo cenencur mdices dcticien-
nbus propriis legibus leges ciuiles fequi in cau(is de^ 
cidendis, quia in legibus illorum regngtum, nullibi 
eft ftaruta CaJjs obl gacio. 
5 Solum eft dubium , an ex confuetudine téneantut 
au.díce? fequi decitioncs iuris ciuilis dcficiéte lure pm-
p r j i egni,príi:GÍpué in HirpaniaíNegu Suarcz n-afn.y 
6 ¿ídJucic Gregor. López/.6.n/.4./?wrí.3.Fume.Vaig. 
t r a f i . depote(l,íJQntif,axiom.j. n .vó, Bcíin^r>i.Diaz/?r<i-
chc.qiKejí.i^^circa fin. vbi SalceJo.Mouetur.quia non 
conítat de cali conluetudinc, quíE fuenc introducta 
confentiencibus , vel ícientibus Regibus. Item quia 
Philippus lí. nouiííime rcnouauit /. 1 , & l . i . Taurt, m 
qua dcciduur caufas decidei'das elle per U'ges horun"» 
•rt-gn^rum^ non per alias: habecnc /. i .& i.hh.t.nona 
cw/jpdfít. Quod non videcur dicendum/i defícienlibus 
legibus noíbi régjñ leges emiies fequendíe forent, 
Iceni non probatur eDnfuetudo,^ víus,ex eo,qnód'iu-
dices frequentiusiudicent per leges ciuiles,dchcienii-
bus propriis, quia jd fieri poteft non obligatione, fei 
imitacione , quia fciiicec acquitaci proxímiores vi-
dentur. 
9 Verüoi mihi probabilius eftxeneri iudices Hifpa-
Zios leges ciuiles íequi in caufís decidendis, íi deficiant 
Jeges propriíe:-probar late, & erudité burgos de Paz in 
L1 . Tavrt,* io.Anton.Gomez thi m w^. ic.Didacus 
a Caftillo iht verbo tfiofeife de ella 3 & w l.f¿e¡ in verk 
pftes por ella,)/ tío ppr otras, & infra l , $. verb.fteteteftigos, 
Moueorprimó3quta leges ciuiles faepiílimé alic-
gantur in tribunalibus, cum propiis dcfíciunt^eáfquc 
índices fequuntur : fi autem iudices eas non tenerétur 
fcquijnullius vtilitatis eírec illas allegare. Atvidemus, 
& teftaiur Burgos de Paz iudices etiam fupremos non 
audere hislegibus contraire , niíí curn noftds legibus 
aduerfantar.Ergoex obligarione habent illas fequi.Se-
cundó ex / . i . ttt.cfAtb.^ . qua; fuic edita Barcinona: an-
no 149 3.vbi rancicur nullum iudicem eíiici poíre^abA 
que eo, quod inri canonico,& ciutlj per deccm annos 
ftudueritrfí aucem ius ciuile ad caufa? decidendas non 
deferuic , etiam deficientibus propriis , vt quid tanta 
cura apponenda erat in eius ftudio ? Tert ió , quia leges 
ciuiles,nu£cpeccatum non nutriunt , in máxima aqui-
care fundautur, Ergo cum conueniens fu iudices re-
giilam aliquam habere in cauíís decidcndisjnefe peri-
culo errandi exponant, & ex iurc regio Ulam non ha-
bent,mutuar¡ debent ab imperiali iure.Et confirmo ex 
cap.fin.dc tranfaftiomb,vhi ciuetaecumitídex ius expref-
fum no habet in caufis decidendis^uitate caufam dirimat\ 
ik probat textus in l. quod ft Ephefi, in fine, jf.de eo cjuod 
qsrto U>c0. Sed ad hanc «quitatem feiuaiidam nullus 
m&JuY aptior eííe pciteíljquam lex imperialis derficien-
tibu? propriis. Ergo. Adde caufam deedere ex proprio 
cerebro.pmermiíTis iuiis eiuilis íanftionibus, erran-
di pariculo notí leui eft expoíitum : quod damnat tex-
rus in l . i ^ M r a b d c C J e vet. tureenHcleandeAtíy&pro-
pter ipfim cottfciemíd>& volmtafm iudicum^magis^uam 
¡eTitmfwthoriMte lites dirimekwmr. Quarcó non leuk 
ter probarur haje fententia ex pnludio Irgum Matrici 
anuo 15oz vbi loquens Rex de caufis dccidcndis,atiu-
mat decidí deberé por la¿ lcz.es de las partidas 3 ede los 
f:ieros,e ordeuamxentos^epragmáticas^ por derecho coman. 
IR quibus vltimis verbis ius ciuile mcelligitur. Eigot 
iurc ciuiii cauííe decidi debent deficientibus legibuí 
propriis. 
JO Ñeque obftant fuperius allegarajfolíim cnimpro-* 
baac, ftantibus legrbus noftn regni, per illas, & non 
per alias leges decidendas clfe caufas i vel probant noa 
eííe in Hhfpania caufas decidenday per leges ciuiles» 
impci iales, deficientibus propriis, tanquam per leges 
per fe ob l ígmtes / ed tartquam per foíidas qualdam ra-
nones , Üc aiquiraci, 6c ratioaí naturali máxime con-
íbra?e«. In quo fenfu probar Burgos de Paz num.^G* 
ex Hoilicnli.ácaliisjin Gallia vtendum elle legibus cu 
uilibiiSjCum propriae deficiunt: ñeque conirauum elle 
textum in cap.fiper $feciali,depriml(g.<\a\¿ intfipretá-
dus eft , quod Galli eas non vt leges obtemant, ícd vt 
rationes , óc decifiones iuri natuuli conformes , v d 
quod nonpbferuantimperiaiesextantibus propriis» 
n Placet tamen mihi fententia Suarez, Gregor. L o -
-pez,*x: aliorum/wjp/'^^ieminé elfe puniendum propvteí 
trinígreffionem legum ciuiiiiu lí aélus non fitcontra 
ius natuia!e,vel íegnimeque cootra¿tum forc irritum, 
ecii á jure ciuili irriteturj íi tamen iure naturali,vel rc-
g o non irrita ur; quia ti hos eífcd: is leges ciuiles ha-
bcren^obligarent fané Hifpanos,licuti proptia^quod 
non eft dicendum» 
i i Sed aduersus fupradida obftat: quia fi defiejenti-
bus legibus noítri regni, fcquendum eft ius ciuile non 
in vi legís per fe oblíganos 5 íed in vi rationis, & di-
ledtionis iufta;. Ponamús iuri ciuili Pontificium etíe 
contrarium. Quod ergo lequédum erit.''Suarez ^* 
facileab hac dubítationc fe eJcimít: aíHrmat namque 
neutrumcxobligatione efl'e Tequé »um, ex confilio, 86 
«quítate Pontificium.Verum Gr* g.Lopez / í¿.8 . í<M 4. 
part.f.Sc Salcedo praft.quaft. i ¡4./<í/,C affirmat fequé* 
dum efse ex obligatione Pontificium. At crederem 
ferendum efse ciuile Pontificio : (loquor de Pontificio 
ciuilimon canonico.jMoueorjquia iusCafareúm ideo 
vocatur cómune, quia communc eft ómnibus regnis, 
cúm proprium déficit. Secundo , quia ius Cíefareum 
permittitur allegari in caufis decidendis: at ius fpecia-^ 
le Pontificium nullo modo. Tertiojquia rpfemet Pon-
tifex mand*t ius Csfareum fequi in fuis prouinciis,-
cúm proprium déficit. Ergo fi Rex Hifpanüe idem in-
tendat, & velit, vt deficiente proprio iure commune 
fequaturj rationabiliterA& iufté videturprocederé. 
Quid dicendum de Rege , Regíoa, aliíTquéí 
fubditos habentibus. 
IO 
Rex i & fupremus Princeps lége i ftrrepotefí. 
uiliquando. illas ferré mn poteft indepeñdénttr A re¿ 
gnot 
Regina ft domina eft tegni i ^ viro folutá , leges ferrí 
poteft, 
Proponitür ohiettio 3 & fit fattíi 
Matrimonio adftrifta dnbittm efi afigdtideat hacpo* 
te/iatéyVél iíUm integre transferat in maritum. 
Probabiliw eft hanc pvteftate?» retiñere, 
SoJttiturratio dubitandi mtm, f, addfítta. 
Qjii fHbditos habent ratione deminij, eJ* fjon inrifdi* 
RiontS) leges ferré nón peffunt, 
I n quo poteítas dminif , ^ im/dif t iwi í diftin^ 
gaanturi 
Communitatesperfeftá, feu Jupremam habentes iu~ 
rifdiciionem 3 leges ferré pojfunti 
ñ x i i Secuf 
148 Dé lege in communiJ&: eius cauíis. 
1 1 Secta qHtin Principem foteftAttm tran/iklerunt, m/i 
ex priuilegio^vel vfu contrarium conjiet* 
minan autem viro in ftatu matrimonij non permit t í t 
Paulusjquia eft contra naturam,quae mulicrem in m a -
t r imonij v íu ,& regimine familias inferiorem efíecit:ac 
1 y ^ E r t u m e f t quemlibet Rcgem fnpremum habere natura non c í f id tmul ie rem inferiorem h o m i n i i n gu-
V ^ / p o t e ü a t e m ferendí leges i n fuo regno •, quia ha- benatione politicajfiquidemhanc poteft ab ip í i ímet 
bct poreftacem gubernatiuaraíqua: íinc icgiflatiuacíre hominibus habere. Eigo. 
non potcft.Bzn.tn l.vlt.C.de Ugtbtts. Balá.cap.i.decan- Adfecundum dicas fceminas communcs ,feu qnae 
fiitHt-.Ními.cap.nohi^deiudtcmtab.ijium, 11 o.Suarcz iur i fdidionem non habenrjexclufasefíb ab oíficüs pu-
tih.$.c.9.tt*i.Bonzcimdtfp,i.ei.i.p.}.n,7. S ihs difp.y, blicis , non vcró eaSjaquibus ipfamet officiapublica 
/«¿¿•.II.«.5 fercomnesexpolitorescum D . T h o m . pendent. Adde fupradi¿hm legem nonpofl'e tegiíe 
l .x .q^o.art .} . . potellati derogare,qu¡a eft fupra ípfamlegcm. 
Idem dicendum efl: de aliis Principibus fupremis, Ad tectium cafu, quo Reginarcientia,& prudentia 
q m fuperiorem non rignolcunc quoad remporalem iu- neceíTaria ad coadendas leges , carerecpoíTe dcfeélum 
iirdid;onera,qaocumque nomine nuncupentur , Du- fupplere confilio prudentum, ncquc enim omnia per 
ces,Marchiones, Baronei, & c . Q u i vero fuperiorem fe ipfum gubernator fcitc poteft. 
agnofclint,examinare deben^qua rationeillis conceíTa 5 Verum íi Regina matrimonio iundta cftjdubitare 
ctt facultas ^ubcrnandi.& leges ferendi: an^nquam, méri to potes , an tetineat poteftatem condendi leges, 
ckpendentet a Principe fupremojan independenterab vel transferat in raaritum neceirarió. Ratio dubitandi 
Üio-; pi o modo conceílionis erit poteftas ferendi le- efl: locus i l lePauli 1 . ^ T i « í « / ; . 2 . v b i nonpermit t i tu t 
ges.iic buarez .Bonacinx/»^r¿,Saias feti ÜMum.áfG. muiieri dominari v i r o , & 1. Cor. l a . dicitur vir caput 
Vafquez 1 s^ . c . i e?" 3.Idem cum proportione d i - vxoris. Si autem ipfapoííet leges ferre,& Regem i l l i s 
cendum eíi de m . igiíhatibus,íeu gubernatoribus, qui- obligare,dominarctur v i r o , & caput illius eílec: quod 
bus tegimen prouinciaE incumbitipolFunt enim hi vel non eft dicendum. Et confirmo. P r i m ó ratione matr i -
ex lege.vcil ex confueiudine , v t l ex Ipeciali volúntate 
Principis Ir^ges fer»c:quia poteftas (eges fcreJi delega-
biliseft á Prmcipe,cüm ht poteftas i u d í d i d i o n i s . V i -
dere tamen debent.quam habeanr poteftarem.íic prse 
c i tad 'DD. bonacinaiSuaiez ,S.ilas fnpra. InHilpania 
autem nulli gubernatoresjDucesjComites &: Üynaftae 
ihabent potcú.atem leges ferendijquia in l.ii.tit.i.part. 
¿icjcpjjeíse i \is prohibeiur. 
z Aduecto tamen aiiquando Regem , etiamfí fupre-
mus ÍK,non habere poteftatem ferendi leges indepen-
deré 1 á regno:vt dicitur de regno Aragoniíe3quod fub 
hac condicione Regí fe tradidit gubemandum j cum 
enim tota poteftas legiflatiua fít pnús i n communita-
tSySc ex illa in Regem fuetit tranflata,potuit commu-
rutas fub hacvel illa condicione poteftatem tradere,& 
tu»" c eómunitas legislatiua c i i t fímul cií Rege, & Rex 
cum communitate.it- Suar./i^. J.C.CJ.W.«.^  f . i cf,n. 6, 
5 Sed inquires,quid dicendum fít de Regina? 
. Refpondeo: fi ipfa domina eft tegni^Sc matrimonio 
alligata non eftj'egt s ferré poteft, íicuti quiiibet alius 
Rex G preraus; quia ratione domini] in regnum habet 
in d poteftat,em legiilatiuam jcüm alio modo regnum 
gr.bern^.re non poiret. Secundó.quia ipfa fcemina ca-
pax eft r eg ía iiiúiáiékiomSjC.dileftiide arhit. c.exparte, 
el i.de prtmhgrEi go capax eft praecipui adlus illiusaqui 
eft legesxondere. Ter t ió fequerdtur peccaturumjqui 
moni) mulier íta eft fubdita viro,vt vir dominium ha» 
beat tam in corpus vxotis,quajru in eius voluntatemjac 
proinde in omnes a£l;iones,quas exerecre potefté Ergo 
poterit prohibercjnecondat legem,& áfoit iori faceré, 
fte ipfe obligetur lege condita* Confirmo fecundó ex 
/.^.m.i.p.z.vbi habeturdominium regni acquiri mati í -
mon io ; quando feilicet priuatus matrimonio iungitur 
fceminai dominium regni habenti. Ergo tune vir eft; 
dominus regni.Ergo poteft leges ferré. 
6 Nihilominus tenenda efteommunis fententia affir-
mans ftame matrimonio adhuc Reginam retinece po-
teftatem condendi l eges .Pnmó,quia retinct iusy&c do-
min ium regni , cui dominio neceftarib fcquitur admi-
«if trat io,& gubernatio illius. Ergo leges conderejqui-
bus gubernetur. Quod autem retineac ius , & domi-
nium regm,inde probaturaquia regnum transferri non 
poteft fine confenfu regni , nul l ib i autem conftat con-
íenfilíe regnum in hac translatione, alias mortuaRe,, 
gina fine liberis.mancret maritus dominus regni:quod 
eft omnino íálfum. 
Dices,transferri adminiftrationcjnon proprietatemj 
ficuti in dote vxoiis transfertur adminiftratio in mari^ 
cum durante mactimonio^ion tamen pioprictas il l ius. 
Sed eontrá:quia ñeque ha^ c translatio adminiftrationis 
fieri poteft fine confenfu regni,neque regnum cenfetur 
confenfum príeberein cali alienatione,quia elt contra 
icgnumfceminíErelinqueretjfi .quidem tribuerct pote- naturam ipfiufmet regni} regnum enim cum in ali-
ftacem ei,qui eam exercerenon poteft.Qupcirca Rcgi- quemeransfert dominium fuijtransfert in i l l um pote-
na regni domina poterit leges condere,& caufas cog 
nofeere, & fententias ferréj quia hac omnia non ex-
cedunt poteftatem fíbíconceííatm&^íta tradunt Innoc. 
& Panorm.í« cdilefíi. Suar./í^. $.de leg.c. 9.». 9. Bonac. 
difp.i.^.í.p.^.n.S. Sahs difp.7.fe£t,ii.&. fe réomnes . 
4 Sed obiiciesjPaolum 1. ad T í ' w ^ . z . ' d i c e n t e m ^ -
cere muliert non permitf cheque dominari wrojfed cum le-
ges fert mulier,docec viros,quíe debeát facerejillífque 
dominatur. Ergo non eft i l l i permiiFum. Secundó in /, 
foemira ff'Jereg.itír.hikctüí fceminas ab ómnibus offi-
ciis pub'icis remotasefietquare ñeque iudices cífe pof-
funt,neque magiftratum gercre. Ergo á fo i t ior i ñ e q u e 
í ía tcm gubernationistnequit ergo vnú ab alio feparan' 
Ñ e q u e eft fimile de dotcqu? ad fubeunda onera matri-
monij data eft , & ideo illius adminifttatio penes ma-
ritü debet cífetat regnum non ad fubeunda matrimonij 
onera,fed ad regendos fubdicos conceíTum eft.Ergo. 
Addc vxorcm habentem ius patronatus prarfentare 
pofle fine confenfu marit i . Ergo etiá poterit leges ferré 
cóuenientes regno,fine illius confenfu.Maritus autem 
tanquá Rex honorabitur,& nomine Regís nuncupan-
duseft ,non tamé regimen,& adminiftrationem illius 
babetr&c itadocet Bald.iwc. /fgmficauUiderefcnpt. n. 
Tiraq.¿k nobil.c.\Z,n. 5 .Gr.Lop./w /.8 y .&in Ly.gl.á^ 
Jeges fprre .Tertióad ferendas leges,&: iudicandum de tn.i.p.i.Bon.difpa.de leg. c]j.p.$.n.%. Suit.lih.^.delfg, 
i l la rum tra.n.fgreflione^equititurfeientia, 6c pruden- c.y.njo.Sal.delegJifp.y.feft^M.ú^.ydq.uiJ.is }.c\$. 
tía.Sed hanc foeminx nequáquam habenr. Ergo. 7 Ad rationem dubitandi refpondeo fub diuerfa ra-
Refpondeo Paulum non permitiere muiieri docere tione virum effe caput vxoris,& i l l i fubditum. Eft ca-
pt 'biicé dodirinam fideí3non quia íncapax , fed quia puc vxoris in his quas pertinent ad matrimoniumjad 
eft indecens5& indeeorumrqux tamen indecentia non domus,'5f famüiae giibernationem,& eduearionem fi-
inuenicur in legihus ferendis 5 íiquidem poteft fecretó l i o r u m : eft tamen vxoris fubditus in admini í l rat ione 
legem ferre ,^ ix)ftea voce precconis promulgare.Do- politica,fi vxori competic i u s ^ dominicm regni . 
v . : 4 % • • A d 
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A J p i i i i u m conhrmacioncmdicdjviium non habe-
rc abíolutá po tc l l i t cm , & dommium ín oaines adlíd-
nes vxoris, le I cancum in eas^u íe ad régimen familiac 
f cr t incnt , :ic pruinJc non potelt piohibere , ne Icgfs 
fer.ír,néve in-e iills oiblgcturí tex vero adduí la ex pat' 
cf,eiii PaL-zio Rub, relaco a Grcgor. López fupra v i -
tieacur probare admin¡i l rat ionctn,¿cdt)minium ih Re-
grm per macrimohiú tiansferri: aCjYt benc notac Gre-
gor. López ín ¡pramctlcgc conrinctUr limitatio, &: dc-
cUratio : íiquidem íolum racione coniugij conceditur 
mavito nonieri Rc'gis, & honoris regni. 
Ü D i aiiis pcífdnis fingularibus ha|lf£ntibus fubdi-
tas rationd domíHij ^idebitur alícuilegesferrc pofle. 
v¿g.maricos Ícfpcdiu vxoris , dóminos r e í p e d u íeruo-
i u m , paetc-m refpcdu íilioium) & totius familiae. Sed 
lioc omnioo f j l jhm éft,ctíi poílinc praccepta impolae-
rcíquia.id rarioné iegis ncceííarió requiricur poteftas 
iu í i ld icUünh,uó doriiinij , (íc p ó t e l a s gubernaciui r d -
publicre, & cómunííacis perfe¿ta;í non poceílas guber-
naciwa alicúius imperfe^tíc cómmüniicacis: cjualis eft 
Ipecialis a|ic|ua dormís i Ck. familia , & ka docciu ferc 
ornne; DdílorcsBart . /w l.omnes pophh^jficli ÍH(K& inr. 
t't Í.C¡H vjh, in l . irhperÍHTri,jf.dt ffihfiivth orrintUm itidic. 
71.3. Ca n o n í i e6trt «n Uniiér in c*p:cHm Eccírfia S¿ A i a. 
nx^d-' conjhtitHofiih¿& cap.falUs..de maiorit.0' obedieriiia. 
D.Tí iom. cdmni i in i ié r ieceptus ^.9p¿/jrf.^.Suar. p iu-
les alJegansUb.i . í .%.n . j .& ¿.Bonííc.í///p; 1.^,1.^.3.«.3. 
5) In quo aucem poteltas dominatiua , & iunfdidtio-
íiís tli(t¡ng-iantatr, opti ife explic'antfupradiéli Do^O" 
íes . Primo dfíft'rtint ex o B ' é ^ ó , qtiod poicftas luriídi-
t l ionis rerpítit commáni t a t em pcrfeéhim , qiíia aci i l -
Kus politicamgubernadoncm otdinacurrfecus pocéítas 
dominatioa , qux per fe ¿elpicic inperfeí tam commu-
nicacea,, iuc pai'tcs'iiliu3: commünitxs aucem peife(5ta 
no poceíl eíle vna fpecialis familia, fed multiplcx;quia 
hon poteíl eííe communicaá perfedla.nifi qu£¿ exeon-
fenfu plurium vniea eí t ;& íibi fufííciens.'Secundó dif* 
ferurit ex ñ n ^ q ^ U poteítas dominAciuároJum refpicit 
Vtilicatem própíiam imperantis, vel vtilitacem perfo-
nxy cui prKcc^tui t i ímponic, vt vidcre c í t in pra-ceptis 
lati-s á paci éjdomiríOjSc marico circa fuos fubditos : at 
portea política,fcüiuriCdií^ionisjno fpedlacper fe v t i -
licatem alicuiuí perfonafe íinguiaris, fed rcótum regir^é 
commiinitatis,»^ bonum iüitis.Tcrtió ex origine; p ¿ -
teftas ením iurífdidLiohis reildee in communitate , ex 
eo íbíümjquód commuRí fpnfu ad corapónéndvj vnum 
Corpus politicnm coniung^lntur: transfeteur aucéít)' j i i 
aliquem non iurc naturíe , íed cófenfú ipfíuímet córri-
munitatisJ& pro volúntate ipi í l is . A t poteílas domini j 
aliquaíndo e'ft iure naturas, péf nacurálem originem, ve 
in patre rcfpeílu filij;aIiqu5do clí iúre natura:, fuppo^ 
6to tamen a'lfquo cótraóbu, \Jl in marico réípeótu vxo-
ris, ín ordine addomus gijfeernationem,& perfóníteu* 
í lodiam : aliquando1 eft ex iut,egcn,tium3&: ciuilísvt in 
dominó refpeótu' ferui brcílo eapf'í: aliquando'ex con-
traítujpáóbojvel ptomií l íohe, ve ti te vedas in fcruum', 
Veí votum'obeJienria: alícui ptíéíles. Q u a t t ó diífcrunÉ 
in'í^Jodo co^ertdi fubditos :domirtacíua enrm poteftas 
ñ 5 poteft Tubdiros puniré poína fanguinís j non enini 
lícCt d'ominis rKU'iré in feruosifolum ením moderaturn 
íup'plicium ínferre pdíTunE.-at poteftas política poteft 
poen'a fai gninis fubditorum délidla punñe ,qü¡a tóturrl 
hoc eft neCefÍAriiim ad vítia co'crcchd^a. 
í o ¿ T á n d e m reílat d icéndum de commurtiratibuS pe't 
fe gub' rna'tionem exercentibus'. De his- ergó ceicum 
í f t , commiíni ta tes iílas pcrfe¿t'as9feu ciaicar£s,qua?ra^ 
prcmam lubenc iúrifdi6tionem,qualis efl:,Veheca,Ce-
niiéüSjbaberc poteftatcm CondehHi leges pro (ms ílib-
ditis, quíst no polfent fubdicos gubertiare fine hac po-
teftate,& cóftat ÚxLonines poptiU.jf.dc iu¡l.& ÍHr.&§.fi(i 
nAtnralia, íftfi.de inr^mW. & t íadi inccómunite t DD. 
fgrd.de CAjlro:$mm.Mor$ars f*; 
S o ' u ^ a d ü e r t o aliquando Kanc C(¡Jmunitatem,5c rem-
pubiieam cranítulilFe fuam poteítate in aliquem Prin-
c i p e m , ^ tune videndum elt, qua ratione tranftuleni; 
quia pro pordUtc iurildiíftionis eft poteftas leges fe-
rendi : VL bvme probac Bald. d.l.omríef popylt; l i en ím 
integíe tcanftulit luam poteftatemin Principcm,potc-
rit Princeps, Dux, leu Marchio nuncupatus leges ferré 
independencer ab ipfa r> publica : a t í i ipfa relpublica 
non integre , íed diminute potelhccm conce í l í t , có 
quód vo'uu Principem^omitari in lege fcrcndarncquc 
poteric ipia relpublica íinc Principe, ñeque Princeps 
poterit ímerepúbl ica legfs ferré, jfit Suar./^.3. w/^.p, 
n«rá.ioiUonacinaj¿//^.i .^. Kp^ .w . ió . 
1 \ Alix autem cOminunica:cs,feu ciuitates,qu2: íu-
premo Principi íl^bdica; fun t , ^ in quem füam potefta. 
tem gubernic iuám Hntegic tranftulerunt, í icqueunc 
coftdeielegcs aHquá^, niíi expr íu i iegm Principis, vel 
ex víu^Ss co>ííVietudínc lie receptum íitífoíenc ením 
priuile^i6,vel ex vfujCfeconfuctudiíic hit eommunica-
tes oondere hrgeSjquaí mumclpales appfellítniur.habetuí 
w ^cojiatifnftde turf natur.Sc eolhgitur eX ltgestC.d¿ 
Itgib.ihiync^ue hij^unt fpecinlitetconcejpt funt ciHítAtibus* 
DelproHÍnciis$vel cor/?tfríÍ'«j-,^c.RequiriCur erg/i cócef-
íio írhpcracoriSjVt ha; ciuitaces dli fubie¿tar p'oíFmt Ic-
ges ferte.Et in Hifpania eft fes manifertaíneaiini enim 
á Rege cóceirum eft leges ferré,Vt tráditur in 1.1 u i r . 1. 
p a r r . i ^ hi.ttK\.tih.y¡nou¡¿corripilat. Ex quo á fortio^i 
conftap mihores populos, quales funt, villx,call:ra,6£ 
íimiles,nullam habe í t ^ó'teftatcín condendi leges;cüm 
efuia non habent ahafn , & fupremam iurifdi í t ionemi 
quas ad leges ferend iá requiricur: tum qüia ñeque fo> 
rüm caüíarum regülarirer habent; iuxtail.fidicasyfje 
exetifm. vel í l ^liquod habent, eft in c^uíís leuis mo-
miéntí,& cúm máxima dependéní ia i ciuitate, vel aíiA 
íupCfíore iudice; ita Bonaeina3& Suzítifupra): 
A n veró póífint faceíó alíqua ftacuta^ertinentia ad 
ref tamA' pol idc lm eoium adminiftrationcm,quxquc 
leges ciu'iles , & municipales nuncupencur ? Aftírmac 
bÁtt. in d.l.omnes p'opuli.^ylücd.ver.lesí^^'llÜwus Bur-r 
gclis.^: alij telati á Salas difp.j.fetí. 1 ^ q u i á cum com* 
milfa fu ilHs ppteftas gubefñ'atiua, & Icgislatiua vide-
ttít eónceíFa. Ái ¿enendú eft cum Bonacina,Suar.&: $a^ 
h$ fuprá>n6 pofte faceré ftatuta,quac vitv» le^is h a b e í t , 
quia hoc eftct habere integré poteftatém condendi le-
ges , ac habec refpubl¡ea,íuprcmam póteftace íiaben^: 
hjge enim nullas alias leges ftatuere poteft.nifi qnac ad 
retflaíñ fubditoiurñ guberñat ionem ¿odúcurit. Si i g i -
tür i l l i po^uli minores IVanc etiá poteftatem haberent 
ro fuis íncdlis,nullam á répiíblica rupremadifterentia 
aberentínifi in extenílpné fúbditoru.Poteíúnt tamen 
huitífmódi popuíi couentiónes aliqúas faceré ínter fe, 
quib'us in vi c5trad:us obligeniíur ; ipdteruntqué aliqua 
prarcepta fubditis jmponefe, ficut poteft paterfamilia? 
pro fuá domo, non perpetua , fed tcm'potalía,&: qua: a 
Príncipe reuócari póterúnt . í ic^uar , eap.ef.riij.Boni* 
éina difp. í.cj. 1 .p. $,ri. 1 í .ffn.tütn D. Thom.q^o.art. 5 ; 
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íñ qaib'us 0c potcffas canónicas íeges* 
¿óndendi. 
1 Tófitifex ha'fic poteftatem hahei k Chrifto: 
i Ñ o n pendet Poñtifcx in v'fúhuins pofeftatii a CcciUifa 
3 Ñeéjtte item pendet a coriftUoy vel confenfu Cardiñaliú, 
4 Epifcópm in fuo Épífcópatu leges ferré poteft ex ¡pote-
fíate a Fontifice accepta, 
j Proponitur qudídam ebieftto > o$ tftiarnfíntii VafqtteZp 
Epifcbpos immediaü a Chrifto aécipere facultatem. 
6 Satisfit obieElioni pracedenti. 
7 Epifcopus eU&Hf& <¡<}ññfmm*th4nc habetpofeftatém: 
150 Delegeincommuni,&eiuscauíls. 
8 ln rebui gratítorihus non pote/i Eptfcopns inionfulto roediatejtum quia Pontifex eft fupra Cor.cilium eiiam 
Ponujiceleges ferré}& quaresgrauures dtcamur. genérale: tota enim authoritas Concilij eft dependens 
9 Ojiando Pontifex confidi npnpotejtjotefi dtfpenfare, á Pontífice, vt oftendit Card.Beliarra. %. de Concil.cjp. 
" nonlegern Pontifiaam abrogare. i^.Azottom.z. lib.j.cap.i i .q . i .Vakm.i . i .d i fp .} .q . i , 
Confenfu ci'ea.aut capitnlitm/mdiget Eptfcopns ad p.yMolin.deiMftit.traclat.i.dtfp.nSaUs dtfp.y.de legi-
legemjerend,ar/i. bus,nwn.i$.& 70,, 
Quid diu^dam de Anhiepifcopo, Patriarcha, alitf- 5 Fit fecundójneque penderé Pontifícem in vfu bu 
10 
11 
11 
15 
14 
16 
qne Prdañs Epifcopo fhperionbu*. 
Legaius Surn.mt l'omifias non folítm pro tempere le-
gationisy/edillo finito Uges ferré potefi. 
Sanft 'a Patribus, & Dottoribmnon eft data poteftas 
condendt legem. 
m s p o t e f t a t i s á C o n c i l i o , v e l confeníu Cardinaiium; 
fine confenfu enim ipíorum , i m ó ipíis contradicenti-
bus,poteft Pontifex leges validé ferré. Nam Pontifex 
habet eandem poteftatem, ac habuit Petrus, cuius eft 
immediatus fucceíTor. Sed Petrus independenter ab 
Conc'diunt viuente Pontífice congregatttm abfque eius aliis Apoftolis potuil ieges ferré. Ergo a fortiori Pon-
aHthwitate^nullam poteHatem habet ferendi leges. tifex independenter á Concilio Cardinaiium idipíum 
Congregatum ems npmineprobabilinscenfeo non ha* poterit. Addenullibi á Chrifto Domino ha:c depen-
bsre poteftatem leges ferendt obligantes Ecclefiam, dentia fuit iníinuata > fed potiús contrarium, cum folí 
cjttoHfque Pontifex eas approbet. Petro di<5lum fit, Superhanc petram ádificabo Ecclefiam 
Quid dicendum de Concilio congrégalo tempere fchi- raeamy &c.& fatis videtur decifum in cap,cuntía 
fmaiis,vel rnortuo "Pontífice. vbi dicitur, jlpoíiolica Sedes fine vlla Synodo practdente 
17 u4 Concilio ad Pontificem datur appellatio. /oluendí3^damnádíhabftitpoteílatem,QuzxcCiA\iq\ian-
1 8 Qtiid dicendum de [onciliis proutncialibní, nationa- do Concilium Cardinaiium Pontifex expoftulat ad Je-
libus, & dicecefanús, ges ferendas, non eft ex neceflitate/ed ex.ffquitate,co 
L9 Congregatw Cardinaiium quá ratíone leges ferré poffit. quód conueniens eft,vt omnes intelligant fumma ma-
20 Remanente vno Cardtnali tn conclaui, aliis difeeden- turiiate,& prudentia Ecclefíam gubernare:&: ica tcnct 
ttbíts, probahilius cenfeo non pofti Pomificem eligi laté probans Felinus in rtthr, de conílitutiontbuSinum.i, 
abeo. Deciusí^^¿if . i .9«íei / .5.& alij,quosrefert,&fequitur 
Capitultím Sedevacantenon pojfe leges ferré , quipus Suarez lib.^de legibusyCap. 3. num.i^.Ncquc vilo modo 
probanda eft contraría fententia^quam pro viribus de-
fendic Andreas Siculus traftat.deprtfland.Cardin.part 
i.^<ei?.i.Cardinalis confil.iiS.lonn. Monachus)& A n -
ch^i3iü.incap.fupereo,de haret. in6. Sednullum pro í e 
adducunt fírmum fundamentum : nam illud,quod fu-
mitur ex vfu,& confuetudine,pr£Eterquam,qüód nulla, 
eft, cüín fíepé Pontifex abfquc confilio Cardinaiium 
leges ferat, Pontificis poteftatem, qusc eft de iure diui-
11 
11 
^3 
probetur. 
Probabtlius eft leges ferré poffe. 
Satis fit raiionibus nnm. n.addnttis. 
24 Capittdum viuente Epifcopo y nullam videtur habere 
poteftatem condendi leges obligantes etiamipfos ca-
pitulares. 
25 Ttner. dum tamen eft oppofitum , & fit fatis rationi 
contraria. . , 
2 6 Qua ratione Écclefu collegiata^vniuerfitates^ollegia, no,afti:ingerc, aut limitare nullo modo poteft. 
confraternitates leges ferré poffmt. 
27 Religtoforum communitates habeni poteftatem leges 
ferendi, 
2 8 Abbati¡fa)& Monialtum PrAfeftdíyan habeant iurif-
ditttonem. 
29 Qnibus delegari poffit a Pontíficepotejlas leges ferendi 
pro tota Ecclefta ? cProponuntnr varij dicendi modi. 
3 0 Quid (enendiim. 
I I A nfocminis hac potejlas deUgabilis fit. 
1 V T E m i n i Catholicorum dubiam eíTe poreft efie 
hanc poteftatem in Pontifice Perri íuccellbre, 
quiailli commifía eft poteftas gubernaiiua Eccleíi^» 
quas fine legislatiuaeífe non poteft.Habei au:em Pon-
tifex hanc poteftatem immediaté á Chrifto Domino: 
non enim pro Coló Petro diótum eñySuperbanc petram 
adtficabo Ecclejiam meam; fed pro ómnibus eius fuccef-
foribusromnibus enim diótum eñyQuodchmque Ugaue-
ris fuper terram3erit ligatu & in calis: & quodeumque fU-
ueris yerít folutum.Kzúo eft manifefta^quia eft poteftas 
fupernaturalis. Ergo folum á Chrifto haberi poteft. 
Dices , haberi quidem a Chrifto ; fed medio Concilio, 
feuCardinaiium congregatione.Std contra,quiaChri-
ftusnoncontuIitEcclefia? hanc poteftatem , vtinPe-
trum transferret, fed immcdiaf/ contulir Petro, & ex 
4 Quod fi de Epifcopis ioquamur, certum eft Epi -
feopos in fuo Epiícopatu leges ferré pofte. habeturex-
prefsé cap.i.de maiorit.gr obedient.ci. de conílitut. in 6. 
6c tradunt communiter Dolores inrubr. & m c . cum 
omtíeSyC.ckm acceffijfentyde cenftitutionib.Wzc autem po-
teftas á Pontifice,tanquam a primo fontc manauirrnon 
enim illam á Chrifto Domino ímmediatc acceperunt. 
Soli enim Petro,& eius fucceíToribus di^turn e&ypafce 
cues meas. Ergo folus Pontifex eam immediaté á C h r i -
fto recepitjreliqui yero medio Potifice.Item fi á Chr i -
fto immediaré reciperencalij Praelati poteftatem legif-
latiuam , non poífet Pontifex illorum poteftatem mi-
nuere , aut tollere , fed eíiet á Pontifice omnino inde-
pendens, vtpote a fuperiore conceíía. Confeqnens eft 
omnino falfum. Ergo.Deniquejquia id eft definitum á 
Leone incap.ita Dominusyiy.diííinQ. vbi de poteftate 
Petri dicitur, á Chrifto Domino fuiííe illi donatam, ve 
abipfo^uafi á quodam capite,dona fua^elutinomne 
Corpus diffunderet. Et Gregorius/ww/'. decreto, i,q.6. 
mc\mx.iRomana Ecclefia viees fitas ita aliis impertiuit E c -
clefitSyVt inpartem fint vocafa folicitudimssnon in plenitu» 
dinempoteílatis&Wicpie plura congerit in huius confir-
maticnem Bellarmin. lib.x.de Riman.Pomif.cap. 15.& 
lib.+.cap. i^.Vsilcm.tom.i.difp.i.quaB.i .puntt.'/.Sutr. 
decenfur. difpA.feft.x.n.j.rfr depoenitent.difp.lG.fett.f, 
illoin íüccefforesdeduatur.cap'.muitydeiudic.cap.Jtgni- & rpecialius/í¿.4.^ legib. cap.^. a num.C. SAisdifp,8 
ficafti, de eleft. 6c ¿eciditm in Conci.l T r i d e n t . y ^ i ^ y?¿?.3,Bonacina difp. i . e j . i . p . j . v. 5. 
c.7. & alia plura cnngetit Suarez lib.^de legibus.cap.;, 5 Sed obücies primó,Epifcoposeíre fucceíTores Apo-
Szksdifp.Ü.fetl .s. Belhim.lib.+.de Román.Pontifcap, ftolorum cap.innouoy d i í l i n f t . n . Sed Apoftoli omnes 
y^.Requiritur tamen, vt perfona, cui eft confe- immediaté á Chrifto acceperunt poteftatem legis!ati-
renda á Chrifto harc potefías, ab homimbus elígatur; uam. Ergo etiam Epifcopi á Chrifto accipiunt. C o n -
cjuia ñeque eligirur a Chrifto immediaté, ñeque iure firmo ex verbis Chrifti Mauh.8 Quodcumque Ugauerts 
ranguini'; luccedir. fuper terram , trit ligatum & in ae/ü.quac non íblum ad 
2 Exquofitmünifefté. Primí) Pontificis poteftatem Petrum,fed ad omnes Aportólos dida fuere.Ergo om-
z Conciliis non penderé. Tum quia eft a Chrifto im- ÍICS Apoftolorum fucGCÍTores habet poteftatem ligan-
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diperleges a Chfifto. Secundó Epifcopi coníl icud 
íunc á Chrifto Domino,vc rpecialicer Eccleium g-ibcr-
narent, quia Pontifex per fe > & immediaté toti orbi 
pradens efle non potcrac : qua racione dixi t lJaulus 
uifiorum lo.eíl 'e á Spíritu fan í to pofítos Epifcopos re-
gere Eccleíiam Deij ícd Eccieíia regi ,& gubernari non 
poteft fine poteftate legiíladua. Ergo íi á Chnfto con-
ttítuti faerant Epifcopi,& Redores Ecclcfiarum^on-
ftitiui fuerunt tic iegiílatores. Terció Epifcopi habenc 
poteftatem ordinariam. Ergo non dclegatam a Ponti-
íice. Qi iarcó ftare optimc poteft Hpifcopotum poce-
ftacem df pendentem eíTe a Ponc)fice,& nihilominus á 
Chrifto recipi,quia poceft dependeré á Pontífice in af-
í ignatione matcr i í c&rubdi to rumjnon in ipfametpo-
t e d a t e ^ iilius vfu.materia iam aílignata. Quare qui-
i íbet EpifcopuSjeo i p f o , quód Epifcopus eii,¿5<: fdccef-
íor Apo í to lo rum, dici poteft iuriídíólionem habere in 
potentia,feu in habicu.dependere tamen a Pontífice i n 
iratcrias affignationc.Sícuti elementum igms vf re ba-
bee ín fe potentiam comburendi : at comburcre non 
poceft, nif i materia ei applicetur. 
Proptcrhxc Vafquez K i . difput. i j z. r^ .z . fequi í* 
tus á Caltro de iufia h&reticorntn punit. cap.14. affirmaV 
re a.ifus eíí: omnes Epiícopos immediaté a Chnfto Do-
mino poteftatem iuriídiólionis acce^iííe.dependenter 
tamen i Pontífice, quoad materiaejtk fubditoiüm aífi-
gnationem. 
6 Sed , v t optime expendit Süarez Uh.^. cap ^Aeuia. 
funt hxc fundamenta, vt á communi &c recepta Thco-
logorum, & ludfperitorum fententia recedendum ef-
let .Fateorí inquamjEpifcopos fucceílores eíFe Apofto-
iorum non in Apoftolatu fed in Epifcopatu^hoc eftjih 
conlecratione3non in iurifdi¿lione,aliás squalem cum 
Pont í f ice haberenc poteftatem, & eodem modo re-
fpondeo ad locum Matth.\%. 
Ad fecundum refpondeo Epifcoporum confecratio-
n e m á Chrifto cííc i m m e d i a t é inft i tutam ,gubernatíO' 
nema Pon t í f i ce , cu i , inquam, príEcepit,vc Epifcopos 
creaiet,& iurifdidlionem conferret, provt iili conue-
niens vifum fuerít. Ñ e q u e obftat Epifcopos fie á Pon-
tífice poíitos , efle poíitos a Spiritu fandto , í iquidem 
Spiritus fanébusinrpirauit, & prouidit,vt fie poneren-
tur. Ñ e q u e ex hoc quód Reótoresconft i tut i í int Ec-
cJe í iarum, infertur neceílarió deberé efíe legiflatoresj 
poterant enim regere, imponendo remporalia pr scc -
pta : íicuti gubernatores Aculares fupremo Principi 
fubiedi . 
A d tertium concedo h ibere poteftatem ordina-
riam,fed a Pontífice : dicitur autem ordinaría.quia ra-
t ioneoí í íc í j conceditur,& cum poteftate delegandi. 
Ad quartum negó intelligi poí íépotef ta tem Epifco-
porum recipi á Chrifto i m m e d i a t é , & dependeré á 
Pontífice in aflignatione mater íaE ,& fubditorum.Nam 
illa dependentia toilic omnimodam poteftatem ante-
cedemem: quae enim iurirdi(aio,& poceftas efle poteft 
í inefubdítis ? Alias quilibet homo poteft dici habere 
poteftatem regíam ¡n habitu,quia habet poteftatem 
i n Regem elígatur. 
Adde vel illa poteftasin habitu.quam Epifcopi ha-
ben t , a Chrifto immediaté eft ratione confecrationís 
EpifcopaÜs , vel ratione ele6tionis,& confirmationis. 
N o n ratione confecrationís Ep¡fcopalis,alias haberenc 
poteftatem fine vilo termino , & ^qualem Pont iücí j 
quia non eft , vnde í imitetur. Quod ef tomninofa l -
fum.Sc contra vfum 5 cum faepé videamus ipfosconfe-
cratos nullam habere iurífdíá:íoriem,dum nonef t i l l i s 
Epifcopatus aflignatus/eu iur i fd id io á Pontífice con-
celíajex c.intcrcorporalh^de tran(latione Epifcopi.Quhá 
autem per ele¿t ionem , coníírrtiationem illam non 
iiabeant á C h r i f t © ^ manifeftum : alias quilibet Pfíc-
iatus illam habercl.habent ergo iUam á Pontífice. 
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7 Dubium tamen eftjan eo ípfo, quód EpHcopus fit 
cleólus , 6c confirmatus, habeac hancpoteftatem , ve: 
indigeat (peciali conceíEoneá Sede ApoftoJicáh * ^ 
Relpondeo nuila indigerc concel í ionc (peciali, fed 
iu c ípfo elíe illí conceflum leges condere conueníen-
tesluo £pi ic >paiu i,habctur cap.i.de mator. y ohedient. 
& cap.x.de conílitut.in 6. & ttAdunt omnes. Le^cs ta-
men debent elle non repugnantes legibus Poncifijiis, 
quia inferior leges fupecíoris abrogare non poteíU 
Quocirca non poceric It ges cond^re repugnantes i u i i 
communijaut ftatutis a Pontífice confirma'is: col 
tur excap.i.& x.de reliCj.rr venerar. Saníl. & cap.i. A: 
tranjlat.Epifcopi.Se tia.Üt Nauarr.fi>.¿¿í regul.lib.$:con~ 
fil.x6.nwn.§S\i¿iez hh. y.c4pi 5 z.Salas í ú / p r , S. -V 
leg.feft.ó/fi.+.S.inchez lih.% de wairt»-. i i jp. j . t/.^o. Bo-
n&ciniLdff'p.i.(].i.p,j.n.i$. & ülij innumeri jpud pra-
citatos Dodore<?. 
8 Ex hacdodlrina fie,non polfe Epifcopos ¡ c o a cou-
dere iniebus gtauioribus : tum quia hace ex ne ali 
regula íunt Pontíficíreicruata,ír^.r/»4íoríj ,^ Bupttí'mo. 
cap. i.de travJlat.Epifcop.Keievüantui:, inquam,hite in 
fignum fupremx poceftatis , jtta ve mat l i r io i i conlilio 
fiant: tum eciam,quia híe cau'ae grauiorci íkpe adúer-
lantur iurí communi. fie Doctores fuprá relatí. Q u * 
autem dícantur ha: caula; grauíores , optimc explicuit 
Suarez , & Salasfupra ; fum enim qua; a i vniurrlalem 
Ecclefiam ex fe pertinent, qualis eft dcfiuitio alícuius 
veritatís tidei , canoniza t ío Sandomm , Saceidctum 
cont inen t ía , reuocarío confuetudínis , vel piíuifegij 
vniuerfalisj&communisjvnam Ecclefiam altéri fubia-
cere.aut Epifcopatus vnirt ,auc d í u i d e r c & c . 
9 Poteríc tamen , vt bene aduertit Bonacina^rrtr, 
cum Dedo cap.at f cleria^.de adulterikyn.Z íi de thdi-
ciüy&c aliis relatis á Salas dtjput.'&.delegibus,jeft.C.n.40* 
i n aliquo particularí caíü difpeníarc in iure communi, 
dum fuperior confuli non poteft. Sed hoc non eft le-
gem concrariam iurí communi fcrre,fed íus commune 
ín te rp re t a r i , aut ín i l lo pro aliquo cafu lingulari dif-
penfare. 
10 Sed inquires. Indigcbícne Epifcopus confenfu 
cleri,aut Capítul í ad leges ferendas? 
Refpondeo non indigere,quía poteftas nu l l ib i inue-
nitur conceda cum hac dependencia,& limjtationejfo-
lum pro feftis ftacuendis requiritur confenfus clérisauc 
etiam populi. cap.vlt.deferiis3&c pro alienandis lebus 
Ecclefí^ confenfus Q^\i.a\\.cap¿ve{lra9de locat.c.nonit y 
cap.quantOydehü quafiunt a ptdlato fine cenfenfa capitulio 
Ex his non eft defumendum argumentum ad alios ca-
fus,vt arguit Pznormn.cap.vlt.de offic.deleg.&¿ ita tenet 
alios referens Salas feí l .7 . « . 4 1 . Suarez cap.$. n.x. Bo-
nac ina« , i4 .Vafquez difp.i) }.cap.i. 
11 Ex hís infertur, quid dicendum fíe de aliis Pra;la-
tis fuperioríbus , Archiepifcopis, Pacriarchis,feu P r i -
matibus. Et quidem in fuá dioecefi poífe leges ferre,vt 
didtum eft de Epífcopo,neminí eft dubiúm,quia ibí ha-
benc propriamiurifdictionem. Condcre autem leges 
obligantes totam prouinciarti, feu Metropol im , non 
poíTunc, nifi in prouinciali Concilio , & de confenfu 
comprouincialium Epifcoporüra. habecur exptef ié in 
c^nulitíí Primaf.j.qu&ft.iAhijíHllM Prima¿>vel metropo* 
iitanuí dtoecefani Scdefiam,vel parochiam.aut aliquam de 
eituparochiaprafumat excommttnicare,Vil indicare , v i l 
aliquid agere abfque eiw con filio tveí indicio j 5¿ ínfrá: S i 
qttis Aíetropúlitanm SpifcopM fine confilio voluntaté 
omnittm comprouincialium Epifcoporum aliquid agere ten-
taHeritigradm fuipericUlo fubiacebit^ quod egerit, i rr i -
tum habeatur0& inane-lásm habetur c./icut olim^de accii' 
fat.Szhsde legib.d'tjp.Ü.feft.v.n.^. Sanch./í^.S. ^ w<í-
trimJiff>.i7.n.$6.Susrtez l i b ^ M legib^scap.<¡.num.^, 
Bomcinzdifput. i ,qu, i.pnnEl.^. num.i^. qui excepití 
fab dubio tempus vificationis i fed Cune non leges, fed 
4 pnecc^a 
15 ¿ De lese in comtmMúM eius caufis. 
pr^ceptaimponcrc poteft, c ü m n o n fine perpetuo dn-
íaiucAjquod agí raiioncm legis neccílario reí]uiiicLU,vc 
beac probitSuntcj/i^.i .c^. \o.num.y. 
11 De lcg«co Suromi l^ncihcisjquói Jegeí ferré pof-
Jic obligantes totam prouinciara , non folíim tempere 
legationis , fed i l io í in i to , doñee á PonciHce ,vcl alio 
Icgacofcuocetur, conftaccx cap.vlt.deoficio legari.vbi 
nxc po te íhs conccditur.Cardirtalis Romanus ex v(i 
fui cimii , 5c drgnicatis foiüm poceft ferré leges obli-
gantes fuam Eccleíiam i cjuia í'oiüm ibi habet iuriídi-
jítioricm:coliígirurcx cap.hü cju£,derjMÍont.é obediente 
cap.(ju£daM,dc (Uciione.&c ibi Panormit. Bonacina/>.5. 
^«OT.ió.Suare? Ltb.+.de leg.c.$.n.\. Salas difp. %.feft.'>3. 
VHm.jfj. Síbirtian. Mediéis de leg.p.i. qHtft. io. ikalij 
plurcs ab eifdcm rciati. Alij Príeiati exempri , cjualcs 
ínnt Abbaccs aJiqui iunldxtionem Eplfcopalem ha-
heces , po í íunt leges ferrc,niíi cis aliquo mudo íit pro» 
hibitum.auc ex confuetudinc tequirant confenfum clc-
ji5velC,ípicuIi. úc Siiar./>>ypr ;^quia hace póte las leg'C-
iaciuacít poteftas iun(di(3:ionis,nonconrécrationis. 
i j Solüm de (anctis P^tribus , 3c Ecclefiíe Dodori* 
bus , poceil ciíe dubium , an iliis íít daca potefta.N con*. 
4cndi leges ? EÍ quidem non cíle ülisdatam hanc po-
ícíUcem,tradit optin.c gloda difl.xo.in pnne. &c Feün. 
Panormican. <3¿ Decius tnc< ue innitaviáíde conjiimion. 
Se coiligjcur ex Hotticnd cap^folitajde mentía excom* 
munkatjn 6, 
Dices. Ello illis data non fn talis poteftas J at cum 
«ocutn fentcncix in decreto infcrunruráGtatiano.vim 
legis haberedebent ex tácito confenfu Pontificis? 
Kefpondco negando aílbmptum , / quamuis contra 
ccncac Fdiuus cum alus cap. z. de refcriptis-,n.4$.)(\mz 
nL;llib¿ inuenitur Pontificcm approbaííe vt Jeges ca, 
qux m Decreto áGratiano rcfcruntur.AÜás cciam di-
f^ta Imperatorum , &: leges ciuües íníerrac in Decreto 
r i m legis canonícx haberent. Prxterea nonnulia in-
í'etuic Gracianusin Decfeto3vtbenc aduertit Suar.pro-
priisoriginalibus diífonniajac proinde emendara funt. 
Non ergo eft inferendum vim legis habere ex ecqued 
an Decreto Graciani contineamurt habenttaménma-
gium authontatem , rationc cuius fequenda: funt ex 
-ítqüitace j & ita tenet gloíTa cap.x. de rebtu Ecclefunon 
altenandUiVerbotrafta(w.DzcmSi>V*notvs\il. & alijr. i . 
Jerefcriptü.Na.uztf.de reddmb.Ecclefiafl.qu.i.mon.xj. 
mttm.^Sinfhzz lib.y.de matrim.difp.i i.nuw.^.circamé-
dium t&nwn. $f Bonacina puntl. 5. circa finem. Suarez 
¿ib.4.c.y.f7Mm.yfiSal2sdeleg.di/p.8./eft.i $. Valent.z.i. 
Jlfp.6. e¡íi£ft.6.pm£.L6. Se alij plures ab étídem rclati. 
Aduercunt tamen fupradidli Doctores aliquando fen. 
fentias íJatrura,& leges ciuiles á Pontífice canonizan, 
iioc cftjtanquam leges proprias promulgari, & in Dc-
cretalibus infeci, 6c tune clarum eft vim legis habere 
ex ^oiuntate Pontificis. SAcandó aduertunt fxpe fan-
gos Patrc* lege,& praecepto aliquo,naturali, aut diui-
no^ Cjjrifto.veí Apoftolis tradito, aut Eccleíix tradi-
tionc úitcoduííloreftari, & tune ülis credendum eft 
nontanquam Icgiflatoribus jfed tanquam teftibusfide 
dignisiuíítan-íaiorem , vcl minorem confenfum fan-
¿ío um Patrum in ea re. 
Ex his isfero non habere vim legis vnúieríalis de-
creta parti<:uiariuní Epifcoporum 3 aut Cenciiiorum, 
ctiamfi á Pomiflce allcgentur, fi tamen non fuerint ab gitur ex cap.Catholica. 11 .difi.& c.Conciliáfdift. i y .cre-
¿Ilo,vel alio Pontiijce approbata ; retinent entra foiúm gfiU.difi.).& cplacuityi j.,qu*tt.i. At nullo modo pof-
priraíEuam fuan? d4rpofnioncmJ& authoricatemyvt be- íunt leges ferré obligantes totam Ecclefiam,quia non 
ne tr^dit Valcnc.Tl>om.Sanc.fionacina)& SzlasfuprZ, pofluncobligare extra territorium. Aliquando tamen 
8c S\m-cap.6.mm.io. á Pontífice decreta Concilij prouincialis approban-
24 $lurfus de Concilüs videndum cft,an poteftaceni turpro tora Eecleííaa& tune ratione approbationií vim 
kabeant condendí Jcges. legis vniuerfalis habent, non veró , vt a tali Concj-
, Si genérale Concilium viuernt-Pontífice non fuerk lio emanarunt. Haec aucem approbatio , t t d i x i , non 
e{u<! atnhorírate,& confenfu congreqatum,ceF*iim c ñ eíl colligenda ex eo , quod in Decreto Gratiani conti-
rmljam auihvirítaEem habere Jegescondendi obligan- neamyr/cd ex aiiis decreós Poncificum , vel ex tradi-
tione 
tes Ecclcfiam : ve optimé tradit Beliarm. 1. de ConcifQ 
1 i .S i l i sdi fp . 8.¿f /íg.ycí/.3. Molina de infl.traft.i.di/p. 
í i .SuziMb.+.de /^.«-.j.w^.quia nuliibi inuenuur ha:c 
poteftas á Chrifto conceíl'a. HÍEC enim poteftas leges 
canónicas ferendidatafuit P e t r o ^ eius íuccelloubus, 
«Se ex illis tanquam ex capite ad reliqua membra deri-
uanda eft. Item hoc Concilium ciim non fit legitimé 
congregatum,nQn eft veium Concilium;deficii enim 
illi caput. 
15 At íi Concilium auíhoricate Pontificis congrega-
tum llt,placet boníóhxdtfpHt. i .qMttft . i . p . } . rmw.i$. 
pofle leges, 6c ftatuta generalia faceré} quia fie illis á 
Pontífice eft concefla Facultas. Idem fignificauit S010 
4,dtJi.io.qnaji. i .art .+ .adi . Vi<5V.¿« relett.x. de pote/late 
Fap*(j¡fi¿ft.i .nHm,6. Probatur exei^qu^d fruftra Con-
uocarentur ad leges fcrendas>fi leges feire non poíibnt* 
Mihi tamen probabilius eft non poíie Concilium le-
ges ferré obligantes totam Ecclefíam,antequam a Pon-
tífice approbcntur; quia nullibi inuenitur talis facultas 
á Pontífice concefla , Se ex vfu contrarium conftatríi-
quidemomnia Concilla generalia afummo Pontífice, 
poftularunt fuorum decretorum confirmationem , ve 
fecit Ttidtnx.fejf i 5. infin. Ergo ante hanc confirma-
tionem iudicauit Concilium leges, 6c decreta á fe fada 
obligadonem cotí Eccleíia: impoíiere non poíVc:Sc ita 
tcnet Niü3Lti:'ltb,i.conf,tit,de conjiü.coTifA.num.áf. Caie-
lxn.opufc.de cornparat.PapA , ^ Cov^>/'Turrecrémata 
lib.i.fum.cap.yi, Suzi.lik+.de leg. cap.&.mtPi.i. Salasj 
Molin.ííc Bc l larm. /»^* 
i(? Sed quid dicendum de Concilio congrégate ob 
defeóhim PontifictSjVel quia ipícfquod Deus auertat) 
hxr^ticus fa¿tus eft , velcít fchifma ínter eledos y6c 
ignoratur,quis fuerit legitimus? 
Refpundco in tali cafu polfe Concilium ea ftátuere, 
quíe tcótx Eccleííx gubernationi pro illo tempore vifa 
fuerint,quia hoc naturali iure illi conuenitjne Ecclefia 
omni remedio deftituta videatur. Non tamen poterit 
leges condere perpetuó dura(uras,quia nullibi inueni-
tur conceíía talis poteftas^fic Süurfepra num.^ 
17 Exhis infci t i iráConciI io ,cuiPoni i fcxnon aííi-
ftitjdari polfe appellationem ad Pontificem^uia datur 
appcllacioadfuperiorem : fie docet Scbaftian.Medicis 
de Ug.i.p.e¡u*¡i.>j. Sa'as difp.%.feÜ:.iJf.circA finem&Quz-
ón%4tfp.\'C}i;4ft.\,pHuíl,t.ntiW'il-Sc colligiturex / . i . 
ff^HÜ¿r * i¡uo>& ex ctp.fnper qutftiomm.verf. porroyde 
ojjido delegati. A l (\ Pontifex ei Concilio afliítit, dari 
non poteft appellatíOjquía cííet appellatio eiufdem ad 
ídem ttibunaljquod nullo modolicet,cx cap.nemoycap. 
sunSla.y.quAjl.}. i 
X 8 Alia veró Concilia pírtícularta funt in triplici dif-
ferentia, Nationaliay Prouincialii, 6c Dicecefana. Na. 
tionaliajquando omnes Epifcopi^ Arcbiepifcopi ali-
cnius nationis, íub vno Primate ¡. feu Patnarchacon-
gregantur. Piouincialia , vbi fub vno Archiepifcopo 
Epifcopi fuífraganeo eonueniunr, Dicecefana y ín quo 
Redores Ecciefiarum.Abbates, 6c priores iünguntur 
cum fuo fcpifcopo: quod Concilium vocaluií: Synodus 
Dicecefana. Et quidem omnia hxc Concilia habere 
poteftatem leges ferendi pro fuo terntorio,eft res in-
dubitata: nam fi quilibet Prxlatus feotfim a: fuo elf;ra 
poteft leges fcrre,á fortiori ex eius confenfu, & colli-
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t ione: Se in his conuenit Suarez Ith.^.de legibnsy cap. 6. Concilio gencrali PondfidsjSede vacante. Ergo. Te t -
num.S. Boazcinz difp.i .qmtfl. 1 .punft.y num.i^. Salas t io ,üieges condere potclt ,potcr i t & antiquas latas ab 
difp.i.fití . i ¿•.nMm.79.Vz\c[U.i.iJifpa.q»-<fi-i.pHnft'7. Epifcopisabrogare , quia poíeruntcí lc i l l i scontrar ia : . 
Binne?í¿f»^«*/?.i.4í'f. 1 o.¿¿«¿.5.vbi nocant,qua: fuerinc Sed hoc videtur elle contra cap.i.ne Sede vacanteali-
híec Concilla á Pontífice apptobata , & aduertnnt, qttid innonetur^Sccomiz^ioñdim cap.fi (¡ua de rebustii ; 
^onc i l i a non gcncralia errare poíTe in fuis decretisi quAji.i.shi d i c i t , non po l í e Capituium Sede vacante 
qaia non Cune leges vniaerr.iles,neqae de rebus ¿rauio- murare rtatutum Eplfcopí \ id eft,ftatüium,vt i rg i t Fc-
ribus. A t í ia Poncifice pro fuá Ecce í i a approbátur^ca- lin.cap.cum omnesyde ^« / /«« / .««w . i o .Quar tó jCap i tu -
rcre omni errore j quia Poncifex i n h i s , qua: perci- lum Sede vacante non poteft pra:bcndas conferre. 
nec ad vniuerfaie régimen Eccleííaccrrare non. poteft, cap.i.ne Sede vacavtejbi > cum nttnqu.m inueniaiurCAH* 
vtpote , qui infali ibilem habec diuini Spiritus aíli- tum in ittre yCjHod Capituium vacante Stdefungatttr vice 
ftenciam. Epifcopi in collationihíu prabendarur/j. Ergo non ex eo, 
19 Rurfus dicendutn efl; de congregatione Cardi- quód i l l i conceira fit adrniniítratio remporalium , 6c 
n a l i u m , de quibus certum efl; nullam habere potefta- fpiritualium rerum, cenfetur concefl,t poteftas leges 
tem condendi leges excedentes fuum terrirorium,ne- ferendi. 
que viuente Pontífice , ñeque vacante Sede. Solum 11 Nihilominus probabilius cenfeo cum communi 
enira illis conccdicur Sede vacantevt ea ftatuancqua: fententia , Capituium Sede vacante polfc l^ges f. rre 
proeleófcioneSamniiPo4itiíicis,& pro Ecclefíse defen- obligantes totam^prouinciam , qncu íque á Eonr fice^ 
í ione,& periculorura oceurrentium vifa fuennt expe- vel Epifcopo fucceírore rcuocentur. Cíe Panonnitanus 
áire&xcap.vbi perictilum>de eleSl.in 6. Etcauetur^ne fe cap.cumolim%denutiorit.& obedient.num.i^.FcliuniiCap, 
i n alio negotio intromittant , Se quidquid aliud fece- ckm omnesyde confittut.num.s.Syineíi.verbo CapitHlum, 
rint,ÍTiitum3í«: inane decernicui:<« Clement.ne Rvmani, f«ic/?.<>;Bonacina dtfp.i.ejHaft.i .punft.ynHM.iy.Suncz 
deeleU. Quare cúm pra-ceptorum impofitione fuífi- hb.^.de leg ibwyC.ó . n . i ^ Pzuin.depoteftate Capit. Sede 
cicnterprou deatur periculis occurrentibusjnequeunt vacantejtj.6. Ratio precipua eftjquia Capituium Sedé 
legem rt:atuere,quia lex efl: ftatncum peri.nanensi& ¡ta vacante fuccedic in adminiftratinne temporalium , Se 
tradunt alios refecens Salas difp.S. feft.S. Suarez lib* 4. rpiricualium rerum totius áiaeceCiSyC.eum olirn. de maio-
cap.G.num.^.^omámdifputA.qusJi.i.punEt.^.num.ié. nt,& obed.& cap.vntc.eod.tit.tn 6. cap.fiZpifcepusrf c. 
Ñequeob f t a t collegium Cardinaíiumaffimilari Sena- vlt.de fupplsnda neglig.prdat. in 6. & Trident. f - f c u i 
tui Komzno>excap.Confiarttinus i .c)5.rf iy?í^.quianon ^ 1^. Scdadminií t rat io eíle non poteft íine iuri ídi-
aíTimilaCur Senatui in poteftaxe leges condendi,fcdin «aionc. Ergo fuccedit in iurirdíótione Epífcopi. Ergo 
h o n o r e ^ dignitaternon enim Conftantinus hanc po- in poteftate ferendi leges. Probo haoc conlcquentiamj 
ceftacemjcúm fu fpirituaÜSjdare poterac Cardínal ibus, <\ui* fiiuor,¿5£: poteítas re íh ingi non debet/ine manife-
í e d á Pontífice neceíTarió debebat prouenire. I tem fto t e x t u ^ ratione:atqui nullus eft tcxtus,nc:que ratio 
non obílat collegium haberepoteftatemeligendi Sum. ficm'adenegans Capitulo poreftatem leges ferendi, 6c 
mum Pontificem , & confequenter creanrti legiílato- ex alia parte in gencrali admimítracione poteft feruau 
rem vniuerfalem.vt dicamus habere ppteftatem leges proprietatc vetborum continen. Eigo. Ec confirmo; 
condendi, quiafolúm ad cleólioncm Pontificis e f t i l l i Capituium Sede vacante praeftat omnia offíciaiUiifdi-
conceíTa facultas : facultas autem concedí poteft ad ¿tionis , qua: praeftat Epifcopuj, nif i ei fpecialiter fie 
a¿tum nobil ioreminferiori denegato, ficut aChr i f to prohibitum : & í i c difpenfac i n i r regular í ta tc , i n d e i 
conceditur ómnibus Sacerdotibus poteftas confe- nuntiationibus matrimonij , in in tc i f t i t i i$ , in i l leg i t i -
crandi cius corpüSjiion tamen confecrandi cálices , vt mitatead ordines,& ad bcneíicium íimplcx,vt ex pro* 
re¿í:é expendunt gloíla in Clement.i. de eieft. verb.pote* piüs mJteriis conftat, & tradit Bonacina,Salas}& alij 
flatis.Süwtz lib.4.cap.6.nuw.f. Bonacina. difp.i. q . i .p . / « p ^ . S ^ d poteftas condendi leges,cft poteftas iurifdF-
j*n.í6.SxhsdifptZ.fett.8. ¿ t i o n i s ^ e x alia parte non eftdencgata Capitulo.Er-
20 Aduertit tamen Bonacina : fi omnes CardinaleSj go poteft. Adde exercitium huius poteftatis non efte 
vno excepto , c conclaui difcedant,poíre ab e o ^ u i re- Ecclcíiac,ñeque Epifcopo fucceíTori damnofumjpotius 
m a n f í t , Pontificem e l i g i , quia omnes alij reputati de- quám poteftatcm imponendi prarceptá, quam nullus 
benc, ac fi é vita deceflifTent. Probabilius credo non dubitat Capituium habere , quia legem cftc per mo-
po í f e , fed reputandum eft 3 ac fi nunquam in conclaui dum ftatuti,vel prseceptiiparum Ecclefia: intetcft,duin 
fuiflent Cardinales congregan ; f a u é t q u e ^ ü . vbiperi- durat prjtceptum j adueríantc autem nouo Epifcopo, 
culum,& Clement.ne Hvmani^cpxx femper loquuntur 40 iam liberum illí eft ftatutum ábrogarc,fi eipediens eíTc 
numero plurali^mó decollegio , & ccetu,qui non v i - non iudicat. 
detur eíTe.vnus, ñeque duo,fcdadminus t r e s . / . ^ r 4 - ^5 Ñ e q u e obftant Contraria. 
ÜHSsff.de verh.fignif. Ad pr imum dico , ctfi Capitulo concedatur pro j i -
xx Infuperdubicari poteft de Capitulo Ecclefiarum, mitato t empo íe admínif trat io:atpro eotemporecon-
quod fumi poteft Sede vacante, vel Epifcopo viuente: cedirur tota poteftas Epifcopi: ficiití Vicario Epífcopi 
fi fumatur Capituium Seje vacante, plures Do lo res ad tempus fignato concedit Epifcopus poteftateni 
fentiunc leges ferré non políe obligantes tocam dice- fuam , & Legato Pontificis ad tempus miíró conce-
cefim. fie Scbaftian.Mediéis 1 .part.delegíbnst<fuetfl.i6i d i t Pdntifex poteftatem fereridi leges i n perpétuüir i 
Salas¿íf legib,difput.S.fe£í. 16,n.26. p r imó^ quia foltim duraturas. 
i l l i conceditur adminiftratio tcmporaliumJ&: fpiritua- Ad fecundüm admítto Capituium eíTe admihiftra-
l ium rerum pro lirtiitato tempore. Ergo non concedí , torem ncccííarium dicecefis , ^uianeceí íar ió Tuccedir/ 
tü r i l l i poréftas condendi leges ,qua: de fe funt perpe- & iur i fd id io Epífcopi in i t lum tranfmifla neceíTarií» 
tUx. Secundé Capitulo conceditur ea facultas , quas eft. N e g ó camen inde inferri legés ferré non p o f o 
ncréíTaria eft ad EcclefiíE gubernationem Epifcopo qüia efto per pracceptorum imjtofitionem poterat ma-
abferite: qüia Capi tu ium, vr dicit g l o f l a C / í w ^ f . ! . ^ Üs óceurrent íbus próuideri : at non itabene. Adde 
hjirct.verbo fapituli,eñ: neceííaríus,non voluntariusad- efle neceífarium gubernatQrefnjquoad potéftaté , quiaí 
miniftrator: fed ad hanc gubernationem voluntatiartí neceflarió illam habet, í ión tamen quoad tnodum guv 
non videtur neceífaria facultas condendi leges , per berpandi: non enim ardatum eft Capituium ih módof 
pra:ceptorum enim impoíírioncm fufficienter proui* gubernationis, fed poteft atiquando per pra:cepta,3lr, 
¿er i poterat,fícuc 4 íximur de colleg;io CacdinaliumySc q-uando per legeSjahíjuando folum impofitione pcena-
iutí t 
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rum dcüí la fubdicorum cocicere.Ncquc eíl íimifccic 
collo¿io Circi inal ium,& ConciliogcneraJi r inquibus 
j ion potuit po t e íb s legiflatiua Por-tific¡s , q o x e l i d e 
iure diuino , Cíansferti : ex iurc aut em humano potius 
¿ c ñ c g a u ctt ex Clemertt. ne Romani, de elett. & íoltlim 
cgnceUain h i s .quxade leó l ionem Pomificisperttnentj 
60 ptítcaücnda maU,<píe Ecclefiae accidere poí íünf i l 
cempoie:a:coti t iá acciJic in Capiculo fede vacantej 
cui a iure e{t poteftas abíoluta conceíra ad omnia ^ 8c 
folüm in aliquibus cuíibus l ¡mi t a tu i : non ig i lü r ex t en -
dcnda eft limicatio viera illos. 
Ad ccrciurn concedo , políe I<*geí lacas ab Epi ícopo 
príedeceflore abrogare; ñeque hoc obítat textuü/'/w/?; 
nomt,ne fede %raQa?¡u\(\\.\KÁ ibi folám dicuur,ne iedé va-
cante aiiquiJ de bonis percinencibus ad Eccleííam , ik. 
dignicatem Epifcopalem innouetur, ficuci n í q u c E p i -
icopus bona Ecclefií; vacantis íibi (ub ie í ta a l íe ;ure 
poteit.cap.Ji qmif EptfcQfuSsiorfH&ft.x. Noncamenali-
quiddic.cur dü innouauone legum quapropíer i m -
jmeritó nomen ftacus Epifcopi, mutauic Faücus i n 
Aatucun:. 
- Ad quartum cancccÍQ non pnífe pi íebcndasEpiíco-
•po peiiiiiemes CapicU'Um conforre jquia exprelsc ca-
Ví-cur iuía Epifcop-iia icferuár: deber* fucceílori : ve 
tíadic bené g oíí.uw cap.clim olirn,& c.his cjHte.di maior. 
&. ohedant.íc aliis. /Ve omnia aija.qUse ad l u d i c í u m ^ b -
íoiijcionemj& condemnationem percinení s bene po-
teft, ve n i íu, rad.cap.noratur. 
¿4 Veium íi Capiculum rumatur'viuente Epífeopó, 
dubium aliquod eiÍ,an abíqueciusconfenfu poirualí-
quas leg-s fc£te,obÍigintes ipíos C4pitul.íres?nam ex-
tianeos eeríUin ellobiigari non poíre^quia Capitalom 
i"!on haber in dioeceranos iurir^rdtíonero^niíi peí*mor-1 
ttm Epifcopi. 
Plures cenenr non pofle vllacn legem ferré , ncqae 
prarcepeum j íed folum regulam , §: dircdiionenijqua 
poffieji iurenr y v ú promitcancCancnici eatn íecaarc, 
cei)ebuntur, exiura[iientQav»lpromiíljonesDon ex v i 
iegis,auc psasceptii quia Capi tulum abfque Epi ícopo 
non videtur vl lam-habereiar i rdiót ionem : íí e n i m i í -
lam haberec, qux necefficas erat expoftulandi €ano-
nieis íiiramentum de feruandís ftátutis ? Quiaergo in 
/Utucis nuUaagnófcebatucoblígacio, expoftularur i u -
ramencum ad i l lo tum obferuanQnern. Adde Epifco-
pum efiecaputCapicuii, & cuín i l lo vnum efficere. 
F.rgonoapoceft Cip i ru lum fine Epifcopo habere v l -
h m iurifdidtioncm r alias fine Epifeópo eílet inccgrüm 
rorpus, fiquideai line ilío fe poflec regere, & gu-
berna:e. - ' 
2 $; Tenenda tamen e í l c o m m u n i s fententia , Capi-
culum poíTe abfque confenfu Epifcopi l eges^ ftatura 
ferré oblígancia fuos capiculares in his^uae perciríenc 
reótamjói ordinaria gubernationem Ecclefix.qniá 
abfque Epi ícopo in his rebus procedunc. Ergo fignum 
eft habere i n iliis iurifdi6tionem,acqueadeó imponere 
polfe legesjleu praícepra. Nam gubernacio fine vi co-
ij i t iu enim iuramejitum^ad maioremjlatui i obferixin-
liam3& obligacionenr.non quia fimpliclter ra¡tionf fta-
tuci obligaci Canonici non linclcemracione iuramen-
t i obligantur abfque dubiojfcclufo JÜo loium ex maio-
l i probabilicace. 
A d conficroationem refpondeo Capitulum feclufe 
Epifcopo elle corpas in tegrum, quucaput habetirn-
mediatura,fcilicec Decanum, tali^erjquod in Capitulo 
Epifcopus^non eft caput,led Dccanus. 
z6 Supradi¿ t^mdoél r inamcxtendi tFe l in .& Panor-
mk.tn cap.cum amn€s,& c,rifmaccejjij[ent)de conftitHt.de 
Sylwtii.veybolex. ejmft. 5. Salas difpm.Z.fed.i-j.n.^^. 
Albeticü* tr cift.de flafutis.<¡H.i: & 6. ad alias Eeclefias 
collegia£as>viuueríitatcs,& focictaces>ac coliegia : de 
ómnibus enim dieune poí íein rebus leuioris rr.omenti 
leges ferré j íecus vero in gramoribifs. Bonacina veró 
f.x.mm.j i . & i)\i&t.cap.6.T>¿m.i$.negmt hanepocefta-
tem. Ec quidem íi ex vfu,& confuecudine non habent, 
ex iure certum eíl non habere, quia nui l ib i inuenit,ac 
jllis conce í ia , & potcilas iurifdJtl:ioni.c,cüm fit íes fa-
íti,pra:fii«i?nda non cft»niíi pEobctur.Poteruns lamen, 
ve bené aduertunt fupradidi DG¿toies,conltitutionesK 
&oid ina t íones faceré tam difpofíciuaSíquám pcetialesj 
qwas ad culpanaoUigent, vel racione poteftacis domi-
natiua», quam communitas acquirere poceít ex tradi-
cionc,quam vnufquifquer de fe communitati.vel illius 
redori faceré poíeíl ,vt gubernecurJ& puniaturjfi non 
obedicncjvei rauone promiílionis,^: iuramenci •, quod 
folent príeftare de fcuiandis ttatutis communicatis. 
27 T á n d e m venit dicendum de communitatibus re-
Iigioforumsin quibus non folüm eft poteftas domjna-
tiua ex v i voci obedjenciíB,& tradicionis vniufcuiufque 
ad fe giibcrnandum.ifccl cciam t i l poceftasiurifdidionia 
á Pontifíce conceíTa ad gubernandum icligiofos iuxta 
praíferiptum reguIiCttadit Suar . /^.4 ,^¿f¿.í:^.6.».2i. 
cum Innocent. cap. in fingulis, deftatn Monach. Salas 
¿ Í / / ' ^ - 8.yí¿?.i 8.Bonacina dtjput.í.quaft. 1 .p.j.nHw* 31 .fi-
ne. Sebaítian. Mediéis de leg. 1 .p.qudft. 1 j . I n qui -
bus autem refideat hxc poteftas iurifdidionis , an fei-
l i c c t i n Cap i tu logenc iaü t sn tüm , an etiam in ipftj 
generalice! etiam in prouincialibus, aut in conuenti* 
bus'fpedlanda funt particularia cuiufque religionisfta-
tutamam fecundúm illa iur i fd idio coiiccflacft. 
28 Abbaciílis aucemJ&: monialiú pra:feól:is conceííam 
elíé poteftaiem práedpiendi non loFun) ex voto,& p o-
miífionejfcd etiam ex íu t i rd id ione á PoniiÍTce,videtuc 
neceífari6diceüdum'?alias non podent moniales delin-
quentes punirei& ita tradit Bonacinayw^r^Salas dtfp, 
8,feff.j 9 aftm.yo.VzCci./.i.dtfput. 166. cap.^. 
Thom.Sanch . /^ .ó . f» DecaUcap.i nam.iy. Nunquranv 
tamen poífunt piaecipete.nih eajqua: ad r c ó t a m , ^ po-
Jiticam gubernationem domus.fibi vifa fuennt conuQ-
nirejquia ad alia imperanda iurifdicVione carene. 
29 Inqui tcs , quibus dtlegari pcífic a Pontífice ha^ 
potsftay fejendi legrsfEt quidem deiegari poília nemi-
ni eft dubiumicijna fit pars iurrfdidlionis: habetur c ^ . 
aillua fieri rsüh non poteft: 6c coHigitur ex eaptcltm granem^de fentent. exccmmumeat.Sc tradit ibi Panormir, 
omnes.ie conftitut.yhi fupponí VidecurpoífeCanónicos num.i* SusirMb.^,cap.6.fine.Sü\í\3 diffi.Ü.fett.'ip. n.yi* 
iirequifico Epifcopo ius in fe ipfos ftatuere} quia ta- Bonacina mm. ? ^. 
men ius, quod ibidem ftatuerunt, ómnibus commune Difficultas eft , an alicui poffit delegari pro cota Ec-
«o.n erat Jdeó.á-Papa reuocarurc in rebus autem gra- clefia ? Salas ^ 5)5. exiíkimat poífe Concilio generalí , 
jjioribusjquaiesiunc abrogado aliqnarum confticutio- perfonae autem partjculari expedi.ens.non qífe ; Bona-
JJum,iS¿; aliemtio^vel venditio alicuius fundijneceíía- ciña vcr6,& Suar.affixmaDt delegabilem noneí le jquia 
á i n eft conrenCus Epircápi , i& feopePon t í f i c i s , exc^ . non eft.delc^abilis infailibilis aíflftencia Spiriuis ían-
ijím accejfíjfem^de conftmtr.fk íti tenec Panormic^.rww ¿ti , in quo fun Jatur poteilaj obligaudi totam Ecele-
(9^r¡íA (oy>ftitiit.nmú.\.ik Feiin. ihi wíi/w.S.glofia cap. fiatibaiias tota EccUfia errare poíler. 
. verhofiattitHmide verior. ('gnificat, in6. Sylueft. . E g ó vero diftingueedum cenfeo : alíqüíe enim 
ygtff lex.Cjtuli.^. Sebaftían.Medicis Í/ÍW^.I Salas dff- funt leges immediatc ad mores.pertinences > queque íi 
iiíi(.&.feft.i6. niw.Z^. Bomcinz ¿lífp.i.qu4ift.up.}.n. r e ^ é expendantur, pouus funt definitiones fidei, & 
:AW.li['.¿.dc Ug.crtf.únarn.-í \ , & i z . ' conclufiones.dcdu.fíaE ex piíucipiis natuj:alibus,vel re-
, i l^ j ic obíiat a rgumeü iyo i in conitarium : expoilu- ueiatis/juam. poí i t ius cjonílitufione$í& 4c, bis cenfeo 
«L-I nuilum 
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nullum aliam prsccr Pontificem poíTe ahquid firmírcr fum tnfanorem PrincipiófaftHMtvi/¡iff¿ prim dif~ 
ftjc j d c o b rationcm diófcam , quia non eft dclcgabilis penfanerit. 
í^Ti t c a c i i S p i u t ü s fandlirequifita ad huiufmodi íegcs: 9* ObUg<*ñ adpaenam nnÜm legiflatorpotefl. 
üc iiaec eft lex prohibens matrimonia eunuchorumjbi- ' o frxor Ug'tjlatorityheneficto legijlíuoris txewptAprafu» 
g u n i i m ,coituai \ragurn, mucuum darc fab vfuris, 8c frutar, 
forc pr^fcriptíonem rei mala hdepoíTelíe. Aliae aucem 
funt: legcs.remoté tamen pcrcincnccs ad falutcm , quia i T ^ Vpliciter obligan poteft. Primó ad culpam. Se-
íine illis & falus obcincri poflecimó ctiam íí aiiud di- J L / c u n d ó a d poenam.Prima obligatio vocatur dirc-
uccfumdifponereíur. Ecin his non video, qna racione ^iua,quia dirigelcx,quid faciendum fit. Secunda ob-
requiratur affifténtia diuini Spiritus,pra2cípuc in dele- íigatio cít coattiua, quia cogít legislator peens impo-
gaco,& quare non poífic alíquis pro tota Ecclefia pote- fitione ad iegis obferuacionem. 
iíacem haberc ferendi has leges:neque mihi fe offert in- z obligatione ad culpam communis eft fentcntia 
conuenicns.in eoquódConc i l ium generaie,vei aliqua cum D.1hom.\.i.qtf<ift.<)G.*rt.¡.*d j. lcgislatorcmíuis 
perfonaparticuhris poílic iciunia aliqua ftaruere , vcl legibus obiigaii , quando ieges refpiciunt maccriam 
modum fpecialem prasferibere, in refígnandisjvel ac- communem , 5¿ aecómodatam rubditis,& legislatori, 
quirendis benéficiis,vel in facrificio Miflas aliquas cae- indecens enim eft legislatorem non fe conformare ÍCiis 
remonias fuperaddcre^rxcipué cumPontiíici femper fubditis: & aliud praedicare vcrbo,aliud doccieexem-
libcrura fic,legem illam a fuo vicario fadam abrogare, > pocerat enim illi obiiei, quod obiieiebatur Pha-
r.itionepoteftatis a Chrifto conceífic, qusinamil í ib i - nfacis,ncmpe alligare aliis onera grauia, & in.portabi-
Üs eft. - lia íCum tamen ipfe nolit dígito (uo ea moucre. Qua-
5 i Secundo dubicari poteft de foeminis , an capaces propter i&Mp.cw» «»»«¿j,ík conjtitutiontbAickaiypatere 
íinciurirdidionis EcciefiafticíE? Ugem^Ham ipfs tuleris. nam ius}quod quifque m alrc-
Negic ViéloriarWíí?.i. depoteflate Ecde/i^uafi . i . rum ftatuic, ipfe codem vti debee: íicNauarr.<w capi/i 
p^.^.ar s- Mouetur ex illo loco Pauli r C O L I ^ M U - qHandoidtrefcript.except.i.& coHpljSJe pani t .& remijf. 
Iteresin Ecdefiü taceant ; turpe enim eft tnulieref toqui in CouarrJ» cap.alma matert i .part.$. i .rinm. j .Suar.//'//. j * 
EcdeftU. Sed hoc fundamentum infirmum eft ad pro- de legihM^ap.^.nurn.^.S^hs difp.i+.de Ugtbmyfett.x. 
bandam fenrentiam Vi<Slori£}cüm Paulus foiüm de pu- 15.& feq.htGxus lib. i.de iufttt.cap. 5 5 Mb. 5 .Bona* 
blica expolitionedodtnnae loquatur,non de legiflatio- cina dift.udelegib.q.i .p.ó.n.]?, AZOÍ ltbé^,cap.ii.(¡.i. 
ne. Adde poífc legemfecietócondere.&r alteri publi- & alij plures ab eifdem relati. 
c.mdam daré. Item licét mu lieri turpe íit in Ecclefia 5 Difficultas aucem eft, vnde haec obligatio oriatur, 
loqui ex proprio mocu : at ex poceftate fpeciali Ponci- an cx lcge ipfajquacarteros adftringit,an ex lege aliqua 
fids obaliquemcafumgrauem.turpc eíTenon videtur; naturali i Ex lege enim ipfa non videcur oriri polle: 
vt de S. Cacharina Seneníi refere Bonacína difpftt. 1. tum quia nemo in fe ipfum exerecre iurifdiótionem 
^«tf/?. i.a««¿?.5.w«wí.55.admiíram fuiftc adeone onan- poteft,quia non poteft eífe fupcríor.ac inferior.Tum, 
dum coram Pontífice,^ Cardinalibus EcclefíaRoma- Sui* obligatio legis pofítius á volúntate iegislatoris 
ns.Quocirca nulla fe mihi offert repugnantia}quomi- pen^et. Pocetit ergo legislator vellc alios fuis Icgibuí 
ñus Pontifcx poílit mulieri hanepoteítacem delegare, obligare , &:fc ab oblígacioneeximere: & ica creden-
íicut & poteftatem imponendi cenfuras. fie Bonacina ^um eft ^ > quotics legem á fe latam tranfgreditur, 
fipra. Salas difp.Z.feft.iy.num.w.Sc alij,quos in tratl. Efficitnr ergo folúm ex ipfa rei natura oriri talcm obh-
decenífiriszetülu gacionem. Quaproptcr cutn legislator abfque caufa 
tranfgreditur legem aliis impofuam , non peccat ad-
P V N C T V M X X I V . uersus fuam legem; íicüci non peccaret quilibet alius* 
quem legislator abfque caufa á legis obferuatione exi-
J>>ut teneaníur legtbmjam ciüilibm^ quam meret:p«ccat tamen aduersús legem naturalem di í lan-
Ecdejidjlicis. tem legislatorem deberé verbo,& excmplo fubditos ad 
virtutem promouere. 
Aria: funt perfonje, de quibus dubitari poteft,an f Quanca autem íit h«c obligatio, grauis, an leuis? 
legibus teneantur. Couarr.ff.<í/wi4 máteryi^pñrt.num.^.^r 7. Yafquez plu-
Primo.deipfo legislatore.' resreferens i . i ,difpu{,\C-j.cap.-¡.Siyirnindam regia, 
Secundójde pueris,ebriis,&]amcntibus4 lib.i¿.cap,$.nHM,z, Sylued.verbo lextqu. 14. exiftimanc 
Tertio ,de percgtinis,& forcnfibus. cíTe grauem, quia grauis eft materia per legem przee-
Qixart6,de refidentibus extra tecrítorium* pta i quia ipfe cenecur illam excqui,vcl ex obligaciones 
Quincójde Ecclefíafticis perfonis rcfpeólu legum fuá: legis,vel ex obligatione iutis naturalis: fed áquo-
ciuilium. * cumque oriacur obligatio, debet eíTe grauis,íiquidem 
refpicit materiam grauem.Ergo.Ec coníirmojcñm ic-
^. í, gislator omiteic ieiuniuro, vel Midam a fe generaliter 
prseceptam , peccac aduersús illam vírtutem,aduersu8 
L e g i í l a t o r a n fuis legibus obligetnr, quam fubditi peccant, omitiendo pr«cepti obferua-
tionemtvttenetSuarezlib»$,c.}$.nnm.8. Lcffiuslih.u 
1 Vifliffguitttrdúplex obligatio, caP' 5 f .^.5.BonacinapHnft.ú.num. 14.6c alij relati & 
2 Obtigatnr diréftiua obligatione» Salas ^¿/jt>«í.i4/íí?.z.w«wi,i7.Sed fubditi ideo peccant 
5 rnde nafcatur hac obligatio. grauite^quia materiam grauem alicuius victutis omií -
4 fíanc obligationem ejfegrauem^ui c€nfeanty& quibtu tune. Ergo ctiam legislacor eandem omictens grauitec 
proberur, peccabic. Adde fi ex precepto naturali teneretur qui? 
j Trobabiliué eft íeclufo fcandala, aliáve ratione extrin- feruare iciunium,vel Miffam auditc , cui dubium eífc 
feca folum efe venialemS poteft peccaturum grauiter omittentem ? Sed legisla* 
6 A n htc obligatio infit Principi rejpeBulegHmyquá ab tor imponens legem ieiunij, ex lege naturali teftetut 
inferior ibu j f e r u n t H r ^ ab ipfo confirman tur* ieiunium feruare j ñeque poteft fe abfque caufa ab i l -
7 Propenitur ohieftiottfr ftlnitur, lius obligatione eximere. Ergo peccat geiíeraliter , íi 
% Teftamemum, (é* inflitutto haredü fatta a Principe ornittat. 
abfque folemnitate valet,nen tmen vales teftamen- $ Nihilominus probabilius cenfeo folam eíTe pccc¿* 
c t i n 
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tu n ven¡-Ic reclufo (¿andaio.vclalia ratione exir iníc- Quocirca fi fegislator celebrec cótraólym cum alicjud, 
ca: fie docer Leflias c a p . j ^ . duh. 5. Bonacina r.um.i.$, qui alias fuis legibus e l l i r n t u s ^ e n f e t n r in fuiviegi-
A í o s l i t . $ i ' f a p , ú i ^«ííÍF.i.Salas de leg. dtjpHt.i+.jift.z* bus difpenfare , ^DU pr^fumicur velicadurn íícii me-
n u m . x y . s fecf.&dt/p.io.feft.i a.«/iW.io^.Moueor,quia l ior i modo,c)uo potcítzvt dicu SUIT. l th.} .cap.$$.n. i^. 
non videcur grauis dcordinaíio Icgislalotcm in vno, S z h s dif¡f.i^.fe¿}.}.ntiM.^i.bonacin3LátJpH(.i.cjM<tJt.i. 
v c l a i i c o a ^ t u lubdicisnonfe conformare, quiacx illa pUj.num.i6.wú d i cendumeí l ntucrum obiigatum edo, 
deformitate non f^quiiur perturbado in republica^nc- quia impoffibíle cft legislatorem deobligatum mane-
que aliquod grauc inconucnieni:cüm autem tota ratio re , alio manente obligato: vel fnb vna conditione al i -
obligationis i n Jcgislatorc inde nafcatur, eíficicur lanc quem ex contrahentibus celebrare , quaab altero non 
gcauem nonelfe. Q^apropccr nonel l attendendagra- acceptetur, 
uitas mátensefecundum íe , f ed ¡nord incadf inem piae- 8 Ex his infertur , fi Princeps condat ccftamentiim, 
ceptum j concedo enimieiuniuminofdine *d tempe- íine íolemnitate á f c r e q u i í u a , & ínftituat aliquem 
r a n t i a m , & Miííam in ordineadreligionem, elle gia- HÍB dem,validura eíFeteftamcutumiquiaprJEÍumitur 
uem materiam , ac pioindc iüorum vnicam ómiífio- cauíam haberc legitimam «mii tendi íilam íblemnica-
nem culpam grauem efficcre : at in ordine ad régimen t em,& íecum quali difpcnfándojcumin hae dirpe^fa-
fcip^bltcs rectum,&: pacem in illa conferuandam ne- tionc nemini irrogr t imuriam : 6c ira ttaditur ir: /. 'ex 
quaqaain graijem elfe. CU.TI ergo legislatore p txc i - mpt-fetto.Cdetejtament. At (i aliqui$ inftituai Pr incí -
pieate iciunium, nó praecipiatur i l l i ieiunium ob tem- pem harredemjvcllegacarium in teltamento}in q u o i u -
perantiam , Ucuti priEcipum Tubditis , fed ob rég imen ris forma íeruata nó.i eft,nequir Princeps conf- qui le* 
rectum reipubiicar, non peccat giauiter, etfi i l lud vña, gatum^ut I sreditatem ex i'Uo^quu npn piacceííic dif« 
ve l altera vice tranlgrcdiatur , fed folum,qaando fcan* penfatio teitamenco condendo j & difpcnfat'one non 
dalum geaue,^ giaue incóucniens inde cimere poteft. íaei:a,reftamentum illud nullum eft,ac proiqdc Princi-
Ex quo ht non pcccare legtsiatorem non obíeruantem piius non potell tribuere:& ita deciditurin fupiadicU 
lúas It-ges contra virtutem , quam peccant í u b d i t i , VC Leximperfe^io^Qr §*ylt . l»ñit .quibu* modistefiawenta^ in* 
volueiunt Suar.6¿ hon3iC,fipratlk aiij telati,fed contra firmentur^Sc ttadit gloíTa ibi. Suar.f^.35. n.xt.&r ftq* 
vircutem poteftatiuam. $on*C\v\iy.6.nHrn \7 $x\*sdijpHi.i^.fett.$,nhtn.$i.Et 
C S :Á iiujuiresían ha;<; leuis obligatio íit in legislatore hace de prima obligationc legis > qu«E eft obligaiio ad 
iuperuire rcíjicciu legum ab inferior! lataruin, P'asci. culpam. 
pnc cum in illa prouincia,ac cimtate commoratur, vb i 5 Q u ó d fi de fecunda obligatkme legis , quae eft a i 
vigent Quod elt inquirere^n lunimus Pontifex,dum pcenamJlo4Uamur,communis,& fatis clara eft deciíio 
in a iqua dioecfíi fpeciaii e x i l l i t , teneatur legibus i l - nullum ¡cgislatoremligaii poírepcena á fe ftatuta,quia 
iius ? & ídem eíl de Imperatore, & Rege , *n teneatur nemo á le ipfo cogi poteft meque etiam á lege impo-
legibus municipalibus proumeiarum ? Videtur tened, nente poenam; quia eft íuperior ipfa lege,&: príceipue, 
quia indecorum eí t ,non fe ómnibus conformare: quíe quia in noftra fenrentia pcena imponicur ob tranfgref-
fuit ratio /upradidiac obligatíonis. At dicendum eít fionem legi1; pofitar á legislatore: atlegislator non eft 
minime tener i , etianifi illa: leges ab ipfofiierínt con- fuae legistranfgreirorXedfolum legis naturalis d i d a n -
firmatxi: renec expiefsc Suar. l t b . $ - d e í e g . c a p . ^ , v . i ^ , iis conformationem ipí iuscum reliquismembris. t r -
6 adducic fchn.cap.i.de conftithi.mr/i.jo.Tixaquell.de g o : & ita tenent alios referens A z o r tom.iMb.¿ .cap.11, 
vtiocjHt retrattujtb.i.glojf.i. §. 3.««»». jS.confentic Bo- ^me/?. í . S a y r u s c l a u i regia lib.^.caf>.^.nHm.$. Valent. 
n a c i n a ^ . ó . d u m nonfuennt á legislatore confirmatae. tom.i.dtfp.j.q ¡ . f ' .+ .Bonaic inid fput.i .tj . i .p.ú.nMm.i^.. 
Salas di[pHt.\4f .feü.z. nuT^. i^ .&fej . Katio eft:quia le- Suar. c a p . } ¡ . «.15. Salas deteg.difp. 1 ^ . / H i . í . n . S . 
gislator non (olúm efteaput illias Ipecialis prouincia?, ^ \ z [ q , d t / p . i á j . c a p . i . L c Q m s l í b . u d e t u f í . c a p . ^ . d H b . ^ , 
{cu ciuitatis , in qua de faóto commoratur, fed etiam & deciditur expiefsé in i.Princeps.ibi > Princeps legibtts 
aíiarura, in quibus illa; leges non obfcruanmr.Ergo ex folutus e(i. & § . vlt. fnFllt. ejuibus rnodis te í iawenta tn-
ratione capitis , non tenetur fe aliquibus fubditis piae- frrnentur. i b i , licet Ug bus folutt ftmus j attamen legtbus 
ftare vniformt m , cúm al'j lubdítí contradj íinr. ü i x i , v m m u s , hoc cft , eifi nos leges non aftringant, atta-
etiamfi ab ipfo legislatoi e confirmata; fint j quia non rnen ob bonnra exemplum legibus confonnamur: 8c 
confirmantur pro toto tuo terri torio, fedaliqua illius licét videantur hae Irges fub t i tulo íiraitato compre-
parte. Limitat taraen Suar, num. 14.hanc dodrinam in hendi,c|uia de legatis caducis, & teftamentis er.it t i t u -
loco proprio,& domiciliario legislatoris, qualis eft cu- lus : at decifio generalis eft , & decifioni eft ftandutn 
r iaPr inc ip í san hoc emm affirmat deberé iegislatoreni pot ius .quám rubric£e,vt bené explicuit Mcnoch.Ub.6, 
leges illius oppidi accommodata* fuá: perfoníe, & d i - prtfurnpt. i , 
gnitati obferuare; quia alias ocea í ionemprabe re t fuo 10 Aduerto vxorem legislaroris je t í i l eg 'bus álegif-
exépío illas temnendi: crederem tamen leuioremeau- ¡atore latisfubdatur: at beneficioIt-gislatonsexempta 
fam fufficerc ad honeftandam harumuanfgreffionem, pr^lumitur, ex /. Princeps.ff.de ¡egtbys.Sc ira tradit alios 
quám tranfgreíi ioncm legis communis á le lata?. referens Sayrus inclaui regia lib.^.cap.^. Salaste legib. 
7 Solüm video obiici pofFe aduersús fupradida Prin- difp.14.feft. 5. ««w.^ í .Bonac ina í / / ^ . u cjusfl. 1 pnn¿t.6. 
cipcm ob i iga tumeí íe^ (icut obligantur íubd j t i , fequi n n m . i o . S u M Q z l i b . } . c a p . } } . m t » t . i é . 
taxam mercíum á fe fadlam : i tem ftare legibus con-
i raduumafe ;atis, í ide fa<5tocontrahat. Ergo obliga- §, 11. 
tur grauiter legibus. 
Refpondeo negando confequentiam , quia fequi ta- Infideles, pueri,/brij, ignorantes, & amcntCS) 
xam mercium}obligitur ex iure natarali,quo cauetur, ^ua ratíone legibus teneancur. 
nepluris vendatur res,quám vaiet communirer:at po-
firataxatione, iana res i.'Ia communiter non valet plus, 1 Jnfjdelesnullíslegibñs Ecclefiajficisienentur. 
q u á m t.ixata eft.Eigoklem dicendum eft in comraól i - 2 Ebrij y amerites }tgnorAme'fcjtie imiinctbiUterlegem3 a 
bu.^in quibus ex '«re natura; expoftularuraequalitas in legeexdtfantHr. 
vetoque contnhentiumjquapropter fi contrahenscum 5 Pnsriante rafionis v/hm^uiregulariter eH feptennio 
icgisl itorejobli^atur l'gibus legislatoris, & ipíe legis- completOylegibas Ecclefiafticis non tenemur. 
laror ftare j i lúdeber ,no quia l^ges i'lius lunt, fed quia 4 P o B vfum rafionis antepubenatern Ecclef iaí l ic is le* 
funt coud.cionesjfub quibus coutraótus eil celebraius. gibus non temri,qn't (¡occant. 
j Cerf/i 
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5 Cena fententia eft obliganpueros habtntesperfctiiim fucnmc Dodorc$, qui affirmarent legibuí Ecck n. A -
ufumrationis. cis non tencti:nanj D.Antonin . i partJif .y.cap.S § . i . 
6 Inprecepto Ettchxriftu ejfe aliqwd fpecií¡leKc]hif¡n' aífiimac piafccpjo confclTionis non tener» pueros, v i -
íi*tm. que ad decimuin,!Sc dimidiaium annum, 5< ¿liquantw* 
7 QuidJit tenevdnm. ium viera,& tceminasjVÍ'quc ad nonuir),& dñnidiatum 
8 Cinfurts abhomine lat ís non adí lr inguntHrpnerian- a n n u m ^ aliquaniylum vlciá.Sotus ^ d i H - x i . ^ ü d í i . i , 
te pvbertafern, an. i i .udfin.corp. dícic vfque ad duodecimum noote-
$ Imo neque videntur cenfnris a iureyexcepta <xcQTn~ neri pucros vllis Ecclcíia; prxcepiis , nec confeíTionis, 
municattone obpercuffíonem clerici, Emanuel Saa verb. confejjio, n. 5. confenlic prsceptum 
10 non comprehendunturjHb prAcepto,poterHmfub' confcíTionis non obligare vfqucad pubercatemiaddi-
7mmftrarti& adiauare in atlioneprohibita. Secns tur vero in í ummis reformatis ad panas non conhten-
txcHfantttr. tibus impofitas. Heniiq./<Í.íi. ^ £ u c h a r . c . ^ . n . $ . ¿ m t . 
11 Licer infidelibhs,pueris, Ammibuscibos vetitosfitb- cenfee tccleíiae prarceptis non obligari pueros, í tal im 
rmntsirare : non tamen Ucet infideles in monafie4ri ac vfum rationis habem3& Itb. 1 $ M excomrnx.^^.n. 1. 
monialium introdHcere. in comm. l i t t .N .á iax dati his laaicinia,& cainesaliquo 
l l N o n Ucet ignortntibus efa diem ieiunij cibos vetttos temporepoft vfum rationis,in diebus ieiunij. Q u p d 
min¡firare%& ad comedendum tnducere. autem hoc tempus fitanon determinar. 
15 Potes pueros antf feptennium in monaíieria montA' 5 Vera tamen fentent ia^ omnino tenenda.eft pne« 
Imm introduciré, fechsavientes, ros,cum ad vfum rationis petuencrxnr,qui communi -
14 Non Ucet tibi inuitare ad copulam amentes,ebrios, nec ter intclligitur aduenire feptennío completo, obligari 
pueros rationis vfu carentes. legibus Eccleíiae, quac exprefsé tepus obligationis noH 
determinant:(icut determinat in precepto ieiunij , te-
- 1 | ) ^ « r » i t t a m u s } q u i i n h a c materia funtomnino nerexpief-é Thom.Sanch, plnres referens/.^ 1. r . i i . 
L certa,, v t gra^um b c í a m u s ad easquíE aliquam «.<í.Bonac.«íy^,i.ya^.6. '^8,Saias ^ / ^ . ^ i / p . H ^ - U . 
«ubicationem habenr.Primó cettum eft infideles nui- fpcciaiicer de precepto confeirionis, ic U ú X x , docec 
iisicgibus Ecclerialticjs tener i , quia funt extra Eccie- i>u3ir. ^.tom.in ^.p.dt p . y , /et} .:fn^. k z o t tvm. i . í tb j . 
i i a m , i í inil los nuilam Ecclefia haber iunfd id ionem, c . i . q . i . tfrc.+ j . q . á , & deabíl in^iuia acamibus, & 
ctp'gandemusjedit iort .z í tenentur legibusnaturalibus, l a d ci . i i o cíóctít idem Suar.Azot, & aüj rebt i á San-
& diumisiquia OQO,& r^tioni fubduntur. Ex quo in - chezfupra. Katio efficax eft, ^juia eo ipfo.qüod vfum 
« ; rcur ,aa tcnsantur Euchariftiam rumere,& peccení rationis quis habeat, capax eít U'gis humaua:obliga-
morjenecs noa folúm inho t i ruícipíendo Bapt i ímo, tionis, í lquidcm capax elt obligationis legis naturalis, 
led eciam in non recípiVndaEuchariftiaPvtraque opi- & diuinse.Ergo fi expre ísénóinueni turcxceptus lege, 
m o e ñ probabiiis. C^uid autem fíe probabilius, incra- obiigabitur illa. J^cdc precepto confcílionis videtur 
¿tatú de Euchariftia defimemus. res indubltata,cüm in c ,omnuvmhfqt ie /exHs,pixc ipi í i~ 
* Secundo ccrcum eft ebrios , & amentes, íleut (Se tur ómnibus fid-libus^um ad annos diferetionis per-
ígnorames inuincibiliterlegem,remporc amentia^A uencrint jconínerí ícuius preccepti tranfgrellores erunc 
«DrietatM, & ignorltia: excufari a legis tranfgreírionei pueri j í idifcretioncm habétesconfeífionem omittant, 
quia illíus rei cíTe non poteranc fine iibertate,qua otn- confei) peccati mortalis.Npque aiia via ab hoc prarce-
« m o carene. Ac dicendifunc legibus afíici,fout & affi- p i o , & aliis íe excufare pollunt, niíí animando difere-
^Juntur dormien tcs jquú íuapte natura legem inteli i- t ioncm perfeí lam ad iliius obleruanciam non habere: 
gere poí runt ,& ad ilIos,vt ad rubditossper íe dir igi tut . eft enim res indubitata non aqualiter vfum rationis 
t lcSjmchezttb.tJn Decaí.cap. 1 i . n . j . pmni materia aduenire^liqua enimTunt clariora?aUa 
3 T e ñ i d certum eft pueros anee vfum rationis , q u » diíficiliora;vt bene dicit Vafquez I . Í . d t f p . \ ^ f e r teta. 
'egolariter habetur completo repcennio,nullis legibus & Zumel ibi quAjt.Z^art.é.&cvixi nq ómnibus codem 
Ecclefíaíticis teneri, quia fundamentum harum obl i - tempore aduenit j pueri§ enim nobilibus, & inter vr-
gacionum^ft rationis yfus. Quapropter poíFum l a d i - baños & políticos educatis3citius vfus rationis prouc-
€m** ' ^ ^ ' " ' b u s v e í c i . d i u i m s i n c e r e i r e tempore i n - ni t ,quám rufticis, & a g r e í t i b u s : vttenec Rfginaldus 
« « ^ p ^ t n p n i a b ' u ^ c l a u l l r a ingredi : ftc Salas ^ . 1 4 . tom.i.lik.X9.n.%t. Quocitca dicerequis potcnt pueiu 
d ; leg.fetl, 1 i .S i j t .daHt regia,lib.6.c.%.rt.% 1, Azor tom.i. fepEennio completo peccare pofte iuiMndo.mcciepdo, 
l íb'7-c.^o.^6.SznchMb.i . ín Decal.c.i i .n. i .SuAr.tom.y non tamen comedendocarnes die Veneris^ut omic-
l-p.difp.+o.fea.z.verf.&iuxta hanc.BonacJifp. i .de tendoannuam confeffionemiquia diferctionem fufíi-
"g'b^. i.p:6.ri.6.&c aíij plures ab ciTdem relati-Viden- ciencem in his materiis non haber. A t , vt diximus in 
íUi tamen teneri legibus naturalibus,quia harum obl i , tratt. de confeiemia difp.}, deconfiientia dabia, quotics 
g^no cum ipf^ natura ortum habec, qaas de fe capax dubium eft puerum habere vfum rationis, prafumen-
rationis eftjexcufantur tamen á tranfgreffione,&: pee. dum eft habere,& eíFe obligatum, fi impleuit fepten-
caco^dan^c perfedtum vfum rationis obtineant: íicuti n ium^n ia regulariter i l lo completo jn omni materia 
de perpetuó amentibus dicendum eft, fí enim legibus vfus rationis habetur, ^ .illeganti contratium incum-
renentur, excufantur tamen ab i l lanl obligatione ob bit onus prQbandi,cüm aduerfus prsfumptionem OÍ~ 
ameDt^rn.QuandQ vero dubium eft.an rationis vfum tam ex communiter contingentíbusprocedat-
habaeiJnr.prsfumendi func habere, fi compleuerint 6 Limicant tamen hanc fenteciam communiter D D . 
ieptenmum/ecus antea; vt diximus f ^ . ^ w « / « > « f / 4 , i n precepto comunionis^'e quo affiimant non tcne-
joquentcs de confcientia dubia , quia pr^fumptio de- r i ftatim.ac vfum rationis habent, fed expeí lar i poíTe, 
i jmendaeft ex communiter contingentibus. Addít- & deberé vfquead d e c i m u m , y e l d u o d e c i m ú a n n u r a , 
q i i e l o a n . S a n c h . í ^ / í / p / ^ J y ^ . y i . w ^ i . / j ^ e t f i c o n . quia vfque ad ülud tempus regulariter non videntur 
íUfet puerum ante feptennium habere vfum rationis, pueri habere diferecionem, vt reuerenter Ch t iñ i cor« 
"on obinde obligari legibus iuris poficiui, qui-ileges pus fumant. Quapropter incap.omnisvtviufquefexHS> 
pof i t iu«a t t é í !un tadea , quae communitercontingunc, vb i hoc prarceptum imponi tur , ConfeíToris iudicio 
nam adea.f.de legib, Sc c ú m communiter non con- remittitur temporis p roroga t ío : acquilibet Confcllor 
cíngat yfus rationis ante feptennium ,non debet ante ex iudicio prudentum, & confuetudine Ecclefiae fati« 
i l lam artaterajcui ex accidenti prouenitíobligari. recepta hanc prorogationem facit.Ergo illa fadta iam 
4 Poft vfum ver6 rationis ante pubectatcm non de;- puer Ecclefiae precepto non tenetur, 
f t r d J e C a f a Sftm.MeraLPars f . Q 7 fatcot 
1 5 8 De lege in communi,& eius caufis, 
7 Faceor hí\nclimicationem veram eíTeftance prorp- Sánchez líh.i. in Decal.c.iz.n.?. l o i n . S a n c h . d t / p . i t . 
g,»tione Confeíloris: at fi ConfeíIoi: ííc dilíercndr.m y¿íV¿/.«,i 8.& alijab eifílem lelaci, 
communionefli nonconfulít exprersc,rümmop€i'e in- Dix^excufari pceros ame puberratem a potnis,&: 
cl inor affirmare íjuemlibec pueiújCÜm ad aunos dif- cenfuiis ab homine iatis : naw a cení'ura í u t i s x o m -
cretionis venit3<5¿ obl igatüs eft Icgc confeíEonis, obli- muniter Doátotcs cradunt non excuíaii>ri dolí capaces 
gatum etiam eiíé rccipere Euchariftiam, ñeque expc- funtimuaencur ex c.fuper eo.c.fHem^.quamuts^e[em,, 
¿ t a n d a m eíTe ad hanc obligationem longius tempus: excommun. $c tradit Vgo\.decenfur. c a p . i j . § . i , m m . $ , 
tenet hanc fentenüam cxpreisé íoan.Sanchez irt feieft. Suarez tom.^.decenfurusdifp.^,/<?<Í7VI.».I 5>.Azor tom.ix 
difp.i6.n.^.6í adducit Anton.i.p.tit.c). cap.S .p . i .c irca Ub,y, cap.41 rfHafi.io.Hsmiqutz Itb.ü.de E u c h a n í t i a , 
7nar£inemi& ^ .p .u t . i^ . cAi .^^ . in pnnc.&c Paludan. <« f^.42.(ro/ww.8.Thom.Sánchez w«w.8.& loan.Sancb. 
4.^.12.^ .1 .» .25.qui exprchéidafficmatjcolligiturex m m . i S . Etracionera differentias,quarecenfuraiuris 
T&hia^irifim,verl.coT}tf{mc{ireiri,}.Vzlent.^. tom.difp. comprehendac pueros dol í capaccsií'ecus veró ab ho-
í . q . Z . p . i , quatenus fo lúm reqm'ritjVt pued fciant dif- mine lata}affignac Suarez^Sc Vgoi^ri jquiaimpube-
ccinere hunc cceleílcm cibimi á ca£cerii:quód íi vfum risitas non céfecur apta ad ordinern iudiciarium in-
rationis haheant ad confeffionem,Tufficienter id pra:- tell¡gendum:ac pioinde ñeque de ime cicari impubes 
íhbunt : alij etiam Dolores adduci in fauorem huius poteft^neque ad agehdum, vel defendendum fe in lu-
pia: opioionu poí fent a quinullatn ^utcmpueris de- ditio admita, IUXU c.vlt.deiudic.in(í.quodadincur-
terminanc, fcd folúm dicunt obligandos eíTe fufcipere rendara ceníuram ab homine latam neceflarium eft. 
Euchariíliam , c ú m Confeífarío vifum fucric rationis Verüm ha:c f o l ú m probanc non incurrí ccnfuram fpc-
vfum fufficienter habere : facit non leaiter Tridenc. ciaíiter ab homine latam i quaeque indigct citatione 
fef.ii.can.y.Sc Pius V.wcaiechifmode EHcharift ia&Si. fpeciali: at non probac in ceniuta, quae generaliter ab 
Ratio praecipua eílíquía in c.omnis vtnufque/exas^m- homine fertur , queque videtur conformis cenforíe á 
nibus fidelibus £equalÍTer¡ imponitur , & prsceptum iure latíe. 
confeffionís» 5¿ commúníonisinPafchatctvtnotatibi 9 Quocirca dicendum exiftimo folúra fententiam. 
g l o í l a . Aclditur camen communionera difFerti poííc ex excomraunicationis ípfo iure latam ob pcrcufíionern 
coníilio ConfeflbriSjnon quia obligatu$ no fit cora- cierici propter eius grauitatem concrahi a pueris dolí 
mün:carc,qui obhgatus eft confíteri, fed quia poííunc capacibus ante pubertatem, quia in fupradi¿Hs texti-
eífe plurcs CAUGE prorogandi tempus communionis, busita habctur: alije autécenfui:2E,& excommunica-
cúra tempus íignatum communioni deterrainatum tiones ab homine latas etiam generaliter non compre-
í i t , q u o d non eft detetmínamm confeíüoni.Itera puer hendunc puéros ante pubertatera i fed fequenda eft 
difcretionem haben$,&obligitus precepto confeíÜG- communis deciíioinci.dedeliftispfrorwwjquia odia 
nisjvel indigec prorcgatione Cünfc;ííoris,vt cxcufetur debent refttingi. Quare omictentes confeírioneraJ&: 
a communionjs priEcepco,vel non? Si indíget Confef- communioném3no concrahunc cxcommunicationem 
í b r i s p r o r o g a t i o n e . Ergo / í g n u m eft i l la non ftante ab Epifcopo Utam aduersíis non communicantes in 
pbligktum eíTe j íi veró illa non indigec.ergoiam cap. Pafchate, Se confitentes in anno. ita loan. Sánchez 
omnú vtriufjHe fexxsy non arqualiter de precepto con. w. 18. Fiíliucius /ow?. i.ír<?¿?,i i.^/?.5 .«.13o.&r puerum 
f e í l i o i i í s » ^ communionis loquituc : quod videtur fal- impuberem occidentem non contrahere irregularita-
fumjcú verba vniformia íinc, ñeque ex parte fideliam tem, teftatur Auila de cenfm. y.p. d i f p . é . f i f t . i . dub.i £ 
ad hanc obiigationem amplius expoftulat, quam dif- Henxiq.<¿í irregul. c a p ^ . n . + A . Z . loan.Sanch fupra \ 
cretionem. Adde nominorem difcretionem requiri ad quamuís contra teneat Thom. Sánchez cum Sylueft. 
recipiendam abfolutionem factamentalem ,quám ad I t k i . c . u . ».8» ¡nfin. Ñeque hinc fit pofito interdiílo 
recipiendam reuerenter Euchanftum : nam ad reci- in aliquo loco non comprehendi pueros impúberes 
piendam abfolutionem facramencalem.non fo lúm re- dolí capacesreomprehenduntur namque ratione pix-
<|uintur,quód feias diftinguetc ínter bonú. Se malura; cepti in interdicto lat¡,non in alíqua poena ipfis ¡rapo-
fed vt feias te d e b e r é omnia peccata cum;intimo dolo- fita pb alicuius prjecepti tranfgreffionem , de ita cum 
re Confellbri man/feftarerac hoc non rainus diíficile coramuní fententia docet Snzzez tom. ¿.de cenfur, 
eft, quám feire te non deberécommunjcare,nifi pur- difp.s.feft.i.n.iy. C o t á u h z f u m m . q . G o . d i ü o 5.Sylueft. 
gatum peccatisJ6c ieíunum.Ergo.Denique inarticu- verb.interdiftüm z.n. 1 S.Azorí^zw. i . l i k y . c a p . ^ i . q . i o . 
l omort iS ípuer i s dolí capacibus^ aptisconfiteri}poíle Thomas Sánchez/¿¿M .»« Decal.cap.i i .nitm.^. 
dan viaticum,cenent Armilla verbocommunio, nwn. io , 10 Tandera\;Á ^uires^n liceat tibi ómnibus excu-
Caieran. verbo mmj%r communionis yin ^ n e t V m ú á , de fads a praccepto cooperan in al ione per pr íeceptum 
JEucháriflia yCA6o. Sdasde legib.lib.j+.fefij. } . n . i i j . prohibita? v.g.an liceat tibiipueriSjinfidclibus, ebriis, 
KeginaId.2./i?w./7r4Ar//,/^.i9.«,8z.Henriq,/^.8.c.42. ainentibusa ignorantibus , fubminiftrare die ieiunij 
mm.+.fine.Sixttez tom.^.in j.p.difp.yo.feft.i.in f in .kt- carneSialiófquecibos vetitos? 
h o k á . p r a f i . f a c r a m . d e Eueharifi.not.i 3 -Zambra de EH~ Diílinguendum eft dupliciter aliquos excufari poífe 
£ h a ñ f l . c . i . d H b . i . n n i n . n . ' N \ i n n o d e Emhariíiia3ej,%ot ápraecepto.Prímó tanquam non comprehenfos fub iU-
a r t . y j í j p c u l t . í . a d i .argum.Nzvíz i t . fumm.cap. 21.ff.57. lo. Secundó tanquam coraprehenfos.Priori modo ex-
Plures ex hís Doóloribus tenent non folúm poíTe dari, cufancur infideles á legibus Ecclefiafticis , 5¿ infirmi á 
feddebere dari viaticum pueris moritqris capacibus pr2Bceptoieiumj,'Sfpueri antevfurarationisabomm-
panirentias. Ergo íignúm eft habere difcretionem ad bus legibus faltem poíitiuis. Secundo modo excu-
Euchiriftiam , & confequenter ligari precepto illius fantur ebrij, ignorantes > dormientes,&amentes;hi 
etiam extra ilium articulum. enim fub praecepto comprchendúturJat ratione ebric-
8 Sed quid dicendum de cenfurís,& pcenis? catisjignorandasjdormitionis , & amentise ttanlgreGTio 
R í fpondeo,fi ab homine latíe fínt3non adftringun- praecepti iliis non imputatur : qui modus excufatiom's 
tur pued,quoufquead pubertatem dcueniant:habetur non eit propria excufatio a prascepto , fed a tranf-
czpreúccapA.dede l i f t t s pxerormii&inc.referenteyeod. greflione cui^abili illius :quapropter dicuntur tranf-
tit. vbi erfi pueii pofllnr ante pubertatera peccare: ac gredi pr^cepeum íibi impofitum, edi illis no impute-
cx benignitate Eceleííae apoena peccato impoíicaex- tur tranígrí flio, Quotiefcurtique ergo aliqui excu-
cufantur./ic hzov tom.i.lib.i.c.^o.qmsl 6.Sotus ^.dift. famur a pr íecepto primo modo^cilicct, quia fub prsÉ-
1^  ^  A .^Yt.^.^d l in . corp . .yú<^^z tom.de poenitent.^^o. cepto non comprehenduntur, bene poteris illos in 
m . z . d n b . ^ . n . j . C o i d ü b . f f i m m , q.Go.dtfto 4. Thomas alione pfohibitaper príeceptum miniftcare,quia non 
mini 
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2 Idtm inris eft, fi rnaiori annipartciníendAs ihi corn-a\\ivXtíA&\x\ aíiioiie.quac eis fit aliquo modo prohibí 
t»ií-d in adtione honefta,&: de fe bona-.ic proindc ñe -
que formaliter,neque materialitci i l la aélio mala crt; 
non ergo habet vnde maliciam accipiat. A t G folum á 
iranígceílionc , & non a praccepto excufantur, nullo 
modo poteris illos ad talem a¿Honem moucLe; quia 
moueres ad rem materialitcr malam , & de íc prohi-
bitam.ficcoltigitur ex Thom. Sánchez lib.i. in Deca!. 
cap.ii.pracipué a w ^  Bonicina difp. 1 .de legib.q.i' p.6 
n Ex his infertur prim6 , licere tibí rubminiftrare 
cibos vecicos die VcneriSíCarcntibus racionis r fuj inf i -
dclibus)pueris)iníicm¡síamentibus;quia necipíi comc-
dendo peccjni etíam materialker^neque tibirpeciali-
ter calis rubminiftr-icio interdiga eft. íic Sánchez, & 
Bonaciná/»/"'*: • 
Notanter appofuijCalem fubminií lrationem tibi i n -
terdittam non e(Te , quia poceíl contingere aót ionem 
aliquam , profSt ab aliís fie 3 interdiíílam non eííc. t ibi 
vero eíTe interdídamjíncerdiéium enim nó eft infide-
libus iure Ecclefiiftico ingredi in monialium mona-
I4eria;quia nullis Eccleííafticis legibus tenencur;ac fí tu 
illos ibi introdaceres , peccares fané,quia non folum 
ingreíTus, íed 6c cooperatio ad ingreirumeft t ibi fpe-
cialiter interdicta , vt conílat exallegatis a Sánchez 
l ib.ü.m Decaí, cap, 16. í icuti pueri ^ i t c vfum rationis 
capaces non funr vllíus legis Ecclefíae: ac íl in ea acta-
tedecedant, fepeliri non polfunt in loco in terdióto , 
quia hasc prohibido non tam ipfos.quam fcpelientes 
rerpicit.Suar.^r cenfHr.f.tomMfp. 5 ^./e¿7.i .v.z.Henviq. 
Ub.i 5 .cap.^ i.n.t. Sánchez cap* \ z Jib. i.n.11. Bonacina 
«»«í.7.Salas difp.14.de legib.fett,i 3.». 116. 
j 1 Infero fecundó , non l icere t ib i ignorantibus cílc 
diem iciunfj,ñeque ebriis cibos vetitos miniftrare , &c 
comedendos cofulerejquia abfolutc tenentur legcic-
iunij,cfto ab illius t ranígrefl ioneexcuícntur . Item co-
operaretis ad a d u m de fe malam ; l iceret tamen tibí iK 
los cibos fubminiftrare amentibus: non qu iacá ren t 
iationc,fed quia amencia infirmitas eft excufans a ieiu-
nio.ica Sánchez « . l í .Bonac-w. i . 
1 5 Infero tertio , licere t i b i pueros non habentes 
vfum radonis ,qi)ales funt non fepcennes regularitcr, 
intromitterc in monafteria raonialíumi& foeminas fi-
mili ter non feptennes in virorum monafteria,qu¡a ñe-
que ipfi ingredientes peccant, ñeque vilo iure videtur 
prohibita hxc intromiffioj cum ex illa nonfequantur 
inconuenicntia,quae fequuntüCjíi amentes, vcl infide-
les púberes introduceres:fic docec plurcs allegans Sán-
chez lib.G.in Decal.cap. 1 ^ . « . 5 . Bonacina 6. Salaí 
difp.14.fsSi.ii.rj.116 B<ííboCi remijf. ConcH.f(¡.i^.c,i. 
de reform.dc alif. 
14 Infero quar tó ,non licere tibi peüicerc ad copu-
lamcbr ios .perpe tuó araenteSj ñeque pueros carentes 
racionis vfujquia illa adlio eft de fe ómnibus illís pro. 
hibíta,efto ob defeótum racionis,& difeurfus culpae i!.-
Üs non imputetur. Quj verodicerent pueros non fe-
ptennes nullis legibus etiam naturalibus teñen ? con-
icquenter debent aífirmare,confulere horum congref-
fum non eíTe de fe malum , ficuti non eft malum bel-
luas coiungere.Quapropter nos diximus.etfi á l e g u m 
íranfgrcírioneJ& peccato excufentür .dú racionis vfum 
non habent, non tamen eximi á legibus, fed leges na-
turales cum ípfis,vtpoce rationts capacibus,loqui. 
: § . i n . 
!. g)c peregrinis,^ forenfibus.an tcncantur 
legibus loci»qua cranfeunc. 
1 Forenfis accediení animo ibi perpetuo mAntndi ¡legibus 
illius loci tenetur ftatim. 
Fwd.dc Caftro Sum.Mot.Pars I. 
moran. 
5 Legibus jiatuentibus folemnitatem in contraílibu ste-
nsris. 
4 Ab hae deftrina excipitur a Sánchez.,& aliis contra-
ftus dotalis/ed non probatnr eius excéptio. 
5 Explicatnr ftpradttia doílrina , & declaratnr3vbi 
Í¡HÍS eft conueniendus. 
6 Teneris legibus loci, qua tranfsyfi eidem vrgent in 
tuo territorio, 
7 jdem iuris eft de legibus bonum fpeciale ciuitatis re-
fpicienttbus. 
8 Idem de legibus iuris communisjametfi in tuo terri-
torio vtgorem non habe^nt ex confuetudine recepta, 
9 Prop0nitur obieñi0y& foluitur. 
10 Q H Í cenfeant , & quomodo probetur extra fupradiílot 
cafusylegibns loci^ua tranfs3te deobligattim ejfe. 
11 Probabilius exiftimo te obligari. 
i 1 Limitam aliqui mflram fentemiam , vt pracedat de 
tranfittfycam altqua perfeuerantiafedrepeílitHr. 
13 fntelligenda eft oblig*[io peregrinorum, tam quoad 
culpam^ukm quoad pwiam. 
14 Procedit refolutw , tamctfi lex pro foüs aduenis lata 
efet, 
15 Idem iuris e ñ defententias & pracepto, ac de fatuto» 
& Uge, 
16 Delinquens in fm oppidofi alto accedat, non poteft k 
indico illius loci punirirfuidquid dtcat 'JSafl.de León, 
17 Satisft argum,num.io.allatís, 
1 T N h a c re funt aliqua , in quibus D o í t o r e s c o m -
X muniter conucniuntjalia in quibus eft diftenfio. 
P r imó conueniunc omnei forenfem accedentem 
ah'cui loco animo ib i manendi i npe rpe tuú , teneri fta-
t im legibus illiüs loci^quia tune non eft forcnfi$,& pc-
regrinus.fed Íncola,vtpote,qui acquifiuit domicil ium, 
ratione cuius quis fubditus eft , v t t radí t Fannacius 1. 
part,prax.q,7.n.t.3c íta tenet plures referensSanch.//¿' . 
l-dematr, difp* 18.«.9. & lib.i, inDec.e. 11,n.41.811**. 
tom. 1, de rehg.lib.i. cap.i ^.n.i f.Salas difp.i+./eft.+.in 
princ. Leflius líb,^. de iufttt.cap.z.dub.y. nun.^. & alij 
refercndi.Domiciiium acquiritut eo ipfo,quoquis i n -
cipit habitare aliquem locum animo ib i perpetuó 
manendi. /. dornictlium, jf. ad municipalem , & tradic 
gloíla , & Sánchez plurts referens lib. 5. dematrim. 
dtfpnt. 2 5. num. i . Neq1 íc requiritur decennij habita-
t ío , nifi ad praefumendum animum perpetuum : vt 
bene Sánchez num, 1. & 2. Semel autem domicilio 
coíiftituro non dcperditurjnifí & habitatio}&: animus 
i b i perpetuó manendi mutentur, quia cúm vt rum-
que,& habitatio,& animus ad domicilium conftituen-
dum concurrerunt, vtrumque eft neceíTarium ad i l -
lud amittendum : quia res per quafeumque caufas 
nafeitur, per eas di í lo lui tur , cap,i .deregulis iuris. ita 
relarí Dodrores. Ñ e q u e audiendus eft loan.Sanchez 
difput, 54. in felett. num. 3 f. dicens3non acquiri domi-
c i l ium , quoufque majori anni parte perfeuerct quis 
in volúntate i l lo in loco perpetuó manendi, quia gra-
tis , & fine authoritaccafleritur. 
x. Secundó conueniunt communiter DodtoreSjíí i n -
tendas maiori anni parte in aliquo loco commorari, 
ficuti folentfcholaftici in vniuerfitate ftüdétes/olici-
tatores in curia locátes operas ad longum tempus, te-
neris legibus illius, quia efto domícil um nonfueris 
confecutusiconfequeris tamen quafi domici I íum:hoc 
enim dici turaír idua,& diuturna habitatio» n t ionecu-
ius potesc5ucni r i , iux ta / . i . iw^rw. ib i , & sflduever-
fttur, C. vbi fenatores , vel alij clarifimi, & l , htresab-
fens y §.proindeyin fine t f f de iudtciisy dr l . i . C . vbi de 
crimine agi oportet, & ibi gloíía verbo elegit, & tradit 
Tirtqucllus ¿# retraft.lignag. §. 9.glofa z.nvm.iS, 
O 1 Fati 
i6o De lege in communi,& eius cauíls. 
?MmíQ.fvp''h>n. 5 .Thomas Sánchez lib.}.cap.z $ . n . i í 
l iem racione quaii huius domicilij potes ibi recipeie 
omnia faci'aniencaprater ordinem, ordo enim excipi-
tur. cap.cknt nnllMide temp.ordw.in 6. Item ibi es fepe-
licndjs,nili alibi eiigas repulcfarum.Mol¡n.í¿<? tuji.tr.z. 
átfp.ziJ\.verf.^H(tndo quis. Ergo abíbluté cenferis íub-
ditus, legibus illius loci obligacus : docet^Iures re* 
fecensSancn./í¿.3 ¿tf matriTfí.dtfp.iS.n.^.L&líiusUh.^. 
deiufttt. cap.t.dub.y. « .47. Bonacina difp. i . de legihfu, 
q.i.p.G.n.árS. Bafilius de Leonl ib»$ .de r/iatr.cap.y.^.i. 
adueña conueniri in loco, vbi contraótus eíl cciebra-
tuSjfed vbi habet domicilium, quia ibiintendit fe fol 
uendo obligare j ex Lcontraxijfeyf. de oblig. & att. ibi, 
cotraxijfe vnHfquifque eo loco intel l igíturjn quo vt folue-
rctjeobttgauit j aljás durum eílet, quotquoc locis (juis 
nauigans, aiu iter faciens delaius eíl > toe locis fe dc-
fendereve dintar inl . f t háres abfens.iy.^.proindtydetu-
dic .Et hac racione dicimas concraócüjdotalem repeten» 
dú eíFe in loco3 vbi vir habet domiciliú, quia ex nacu. 
ra calis conciadus,&: ex volúntate concrahencium ille 
«.4.quamuis non deíint plures Doctores relati á San- locus folutioni dcíigoatuseft. Aliquas huic doólrinse 
fhez Uh.z. de matrim. dtfp.i 8. mm.S. dicentes requiri limitaciones adhibet Mazienzo Ub.$. recopilait^d. z* 
animum perpetuo manendi, vtlcgibus,& confuetudi-
nibus illius loci fubdaris. Sed non videtur vilo modo 
admitcendum. 
3 Tercié conueniunc Dolores teneri in contraítibus 
fecuare conditiones, & íblemnicates a legibus illius 
locijin quo contrahis,conftitucas:quia racione concra-
¿lus fortiris forum,ibíque ad ílandum contraótui po-
teris conueniri,ex cap.ddeñiyC.fin.deforo compet. Lquod 
f i noltt^ quia ajfiduaff.de adiUt. edtfl.L fi h&res abfens, 
.^fiqnus tutelas,ff.de iudic.Sc in noftio iure, L $ z . t it .z. 
part. j . docet plures refetens Sánchez w. 1 o .& feq,Mo-
l inztratt . i .de iMft.difp.xóQ.initio. Bafiliuswww.21.Bo-
nacina n.yt'. Salas innúmeros tektens difp. 14. feft.4.. 
n. 5 i.Quace fí in contraítu non feruetur folemnitas a 
lege locali praefcripca,omnino eft irritus,6c nullus : ve 
tenet Velin.cap.i.defpon/alib.nHm.z j.Bonacina.Salas, 
& alij f l ipra.Hiñc fie te ceneri pretium mercibus figna-
tum leruare-.quia lex de precio eft, quae pra:cipué,per-
tinecad concraótum.Item quia cenerisarquitatem fer-
uare ,quae máxime in precio procedit.' Dcinde ceneris 
foluere gabellam , velaliud quodeumque onuscon-
traótui annexum;qu¡a eft pars concra6tus,vel acceflb-
rium illius. Quae omnia vera funtjeciamfi per epifto-
lam, vel nuncium concraólus celebrecur, docec Felin. 
& Bafílius/«^r¿. 
4 Abhacdodlrina excipit Thomas Sánchez, Salas, 
Bonacina, Suar. de legib.c. 3 5. w. 1 3. contradum doca-
lem,in quo dicunc non actendi íblemnitatem loci , in 
quocelebratucjfed loci,in quo virhabec domicilium, 
probántquecx Lexigereyjf.de iudicibiyinulier debet}vbi 
mari tM domicilium habet > non vbi infirumentum dótale 
feriptum eft.Veí\xm haeccxccptio mihi non probatur, 
fed abfolutc exiftimo contradlum etiam dotalem, 
quoad lucrumíSi alia onera,6£ conditiones^íieri debe-
rc,iuxca leges loci,in quo celebratus eft. Moueorjquia 
nullo iure videcur exceptus hic contradusmam fupra-
didra lex non loquitur de folemnitate in hoc concra-
¿lu requifíca,&condicionibus illius,fed de exaftione, 
S¿ repecitione iIlhis,quod longé diueifum eft. Fateor, 
inquam3cúm dos repetenda eft, deberé repetí, vbi vir 
domicilium habet, non vbi docis contraólus celebía-
tus eft, quia bona viri obligata func doti (oluendae: at 
contraftus fecundíim leges loci,in quo celebratus eft, 
iudicari debet: & ¡ta in iure noftri regni videcur deci-
'í{imJ.,z4r,traÜ:M.p.^Áh\yCala coftumbre de aquella tierra 
definieren el cafanuentOydebe valer quanlo en IM dotes> en 
Ixs arras ¿ n las ganancias ¡que ft^ieron^ no la de aquel / « -
gar^ofe eambiaron.&c ica tener,& opiimé probac Salas 
•difp.16.de leg.feB.j{,M.^6, cum Gregor.López in fupra-
di t t . l . S i m í n c t s decatholic.'inftit. tit.9. ^.145. Baíil.dc 
León lib.$.dernatrim.cap.y.n. 1 z. 
5 O i x i , ad ftandum contraclui te conueniri poíFe, 
vbi contra¿bus celebratus eft,quia fortiris forum illius 
«x fupradiólis legibus:& l.omnem obligationemff. de iüm 
i ik .Sc tradic alios referens Salas».4y .Excipí camen de-
het nifi ex voluncate concrahencium, & natura contra-
<5lus executio in alium locum defignata fic:quod con-
tingiccüm Íncola alicuius loci cum adueña concrahit, 
«jucm feit ítatím difceílürum j tune enim non póteft 
glojf. 1. a n . y i . q u x omnia videnda funt,quia optime 
haac materiam,^ fupradi^am legemexplicant. 
6 Quarcó conueniunc Doóloras ce ceneri legibus lo-
ci,qua tranfis,íiillae leges obligenc íimul,vbi ipfe ha-
bes domicilium.fie Sánchez de matr. l ib .} .dtfp. iS .n.} , 
dr z ^ . & l t b . ^ . in D e c a l . c , i 2 . n . z i . S ú a . s d i / p . i ^ / e ¿ Í . ^ , 
»,4o.Suarez tom, \ .derelig.l ib.z.c.i^.n.i^.Bomc.difp.u 
q . i .p .6 .» .^ i .8c contrarium dicere reputantabfurduna. 
RaciOjqaia iure communi per conruetudinem intro-
duóto , lex piopria cui domidlij,vel lex illius loci,vbi 
reíide5,ic obligat,quod cercé asquum eííe videturjCiim 
ex hac obligacione non graueris amplius , quám fi in 
cuo proprio domicilio exifteres. Quamuis contra te-
neac loan.Sanchez in felefl:.difp.f4.n,}i.ad fin, 
7 Quincó conueniunc D D . fi ieges lat« func in bo-
nura illius ioci,qua tranfis. Ce obligacum eíTe illas íícr-
uare : vt func leges prohibences, nc aliqua merces ex 
oppido excrahatur,ne peregrini vltra tot dies commo-
rentur * quia alicer populus defendi non poteft :-3c ica 
tradic plures referens SznchAib.5 .de matr.difp. 18.». 14. 
& lib. i . in Decal.c.i z.».3<?.Salasy¿¿?.4.«.54. Bonacina 
difp.i .q.i .p.6.n.$ $.Sixzi:.lib.}.de leg.c.}2.n.%. Qgapro-
pter in (iure noftri regni, eadem ineolis,^ forenfibus 
praefcribunturjvtconftat ex/. i2.f¿M 2. l¡b.i.noH<t com-
ptlat,& 1.1 i . t i t . l o . l i b . ¡ . & L 5 . f i / . \ 8 d i b . 6 . 
8 Sexto feré omnes conueniunc te obligacum elfe 
feüuare leges oppidijqua craní^fi leges fine iuris com-
munisJ&: vbique obiigances,eciam fi in loco cui domi-
cihj vigoremnon habeant ex contraria confuetudine. 
Racio videcur manifefta, quia tu fubieóhis es illarum 
legiílatori,ñeque habes aliqua caufam ce excufancem 
ab illius obediencia : fiquidem confuetudo tui oppidi. 
quas ce excufabat, non excediccerricorium, non enim 
facic priuilegium perfonale, fed lócale, fie Henriq. 
hb.cf.de AífJfc>cap.z$.n.z.N3.UAn.c.z j . » . i i o . Sancha 
Ub. u m 12,». 35>.mutans fencenciam, quam do-
cueractó .5. de matr.difp. iB. í i . j ,Sa.yv. c lauiregiaj tk .} . 
cap.^.n.1 ^.¿«¿.i.Salas de leg.difp. i^.feB.^.circa fin.Bo-
n2 .c iaa.difp.ucj . i .p .ó .n. f f . SuareztoM*i.derelig.lib.z, 
c . i ^ . n . i j . é ' zS.Ex quo infercur Caftellanum cranfeun-
tem per Lulicaniam non poííe vefci die Sabbatiani-
malium inceftims,ficut in Caftella i quia iure comuni 
obligacurabftinere , & folüm ex confuetudine Caftel-
la: excufabacur. Ec idem eft de incolis illorum loco». 
rum,inquibus nó incipit quadragefimale ieiunium i 
die quarca Ciiierú,qui fi tranfeanc illac, vbi ieiunium 
feruatur,tenentur íeiunare.fic fupradidi DD.quamuis 
contra ceneat Sánchez in loco allégalo de matr.ciwi Pa» 
lacios ^.diñ.i^.difp.%.poft G.concl.fol.i z f .vcrf .at vero, 
de Petr.de LedeCm.de matr.q.^.art ,$ .p. $ .dub.vlt. 
9 Sed obiieias hinc fequi ieiunia,& fefta, & quaíli-
bet alias ieges latas abEpifcopojin cuius dieccefi com» 
moraris, vel a cuo Principe, te obligare tranfeupcem 
per cotam dioecefimj etiamfi in loco, vbi domicilium 
habeas3vigorem non habeant? 
Reípondeo,fi laca: func gencraliccr pro coca dieecc-
fi,idem eíTe d¡cendum,ac diximus de legibus iure com-
muni latisjobligarejinquaix^omnes diccccfanos, dum 
func in diceccíLncque polfe excufari,nifi ob cócrariam 
confuí; 
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confuecudincm : quia non excedit términos alícuius 
oppixii , extra illud non excníábit. A t fi leges non fine 
Jaece pto toca clioeccfi,fed p ío aliqua ciuitate y cune qui 
dicunc non teneri peregrinos iegibus municipalibus 
iHíus Jot i , qaa tranfeunc 5 conlequenter de his iegibus 
dicerufaim eft: quia non ad omnes fubditos/ed ad í u b -
ditos in i l lo loco fetuntur.His ergo pofitis, 
10 Prima fententia doctt extra lupiadiclos cafus te 
deoblígicum efle Iegibus loci , qua tranfís , (euinquo 
maion anni parte léíidere non vis. fíe Sánchez plures 
referens lih. i . de wamm.d(fp,iS.n.6. & Uh.iAn tíecal. 
cap.i i.n.^.S^ymsindaMt rtg.ltb.^cap.^n.i 5.Leírius 
lib.^.ds tuj}.c.i,dHb.j.t¡..\<}. Azor tom.i.lib.j.c.jo.^.vlt, 
Tolet. lib.6 fum.r.f .n.vlt .Bon^c.difp.í.de leg.q.i .p.6 .n. 
^ó.loa.n.Sd.n.C'difp.^.felethn.) i .vbi innúmeros refere. 
Mouentui^quia nullus fie alteri lubditusjVt obiigari,^: 
puniri poflii/nih ratione ocig!nis3domicili),vel delrdi^ 
ve mul'tis comprobac Farinac./íb. 1 .fita praxu3q.j.a n, 
í .Sed dorntciliunijaiie quah doraiciliumjnon acquiri-
tur ex eojqiiod minor í parce anni alicubi commoreris. 
Ergo non habes fundamentum , quo obligeris Iegibus 
ioci,qwa tranfis Secundo EpifcopuSíV.g.illius ioci,qua 
traníis,neqiue te poteft con-inngeie maerimoniojncque 
in votis diípi 'nfirejneque alios fauores cóferrc,pr¿Ecer 
facramentum pccnitentise3& Eucharill:i¿E,ex eaeieatui 
Epifcopí concellione. Ergo ñeque poterit fuis iegibus 
teal l igare.Tcrt ióadducicuc a Sánchez decretum Leo-
nis VII I .vulgo noni,in epift. a d u e n u í Aíicloaelem Impe-
Yator.C9nfl¿miríop,c.i§,y\)'\ ftitüiCjVt vnufquifque íuxea 
ricum fuac Ecclefias cclebret.Ergo non teneris loci con-
fuetudinibus te conformare. Quacto probant ex A u -
guft. relato in capjlUydi/t. l z . i b i , AhatfHdi per loca t e ñ a -
rum y regionéfífue variamur 3ficut e í t , quod alij ieimant 
SabbátOitlif non\totttm hocgenus rerum liberas habet obfer-
nationes. vbi gloíTa aic, verba>l%beraís<yixoá liberum efl: 
Sabbato ie iunare,quátum ad cxtraneos3non quantum 
ad iIIos,vbi confuetudo feruata cf t .Quintó adducunt /. 
htres abfens.jf.de ind. vbi probatur viatores non fort ir i 
forum loc i^na tranfeunc. Sexto probant ex eo,qu6d 
qui traníit,aut breai tempore diuertit ad locum .non d i -
citur moraliter in eo tftc.l.qmfitum,'] 6.§>fin.ff.de legat. 
3 .ibi,rebftí)<¡[iia in fundo ff^t jegatis^on accednnt^ua ca-
fa í l í icfHerüt,& Lfíita. $6.jf.eod,t(t,\hi,nec quod cafu t b i 
Jrt fíiagü effe legatum.& cap, nam & ego^ de verb.Jtgmf.vhi 
ftatim obiens^quaíi non natus reputatur,& eadem de 
cau/adicitur Salomón vnigenítus/quiafrater vtccinüs 
quem habuit ,ci tó obiitjd" i» c.ad veftrarnyde regulanb. 
dícitur^Mí triduo tantumfnit habitu regulari ind(itus,no 
dicitttr loabiium ¿«¿¿«^quiajVt ait ibi gloíTajiion dici-
tu r f a f tümjquod non dUratiquamgloíTamíequitur Fe-
jlnos cap,tn pr&fentiaym 5 x.de probat. fie non debes dici 
praefens eñe alicubi,vbi non longo temporecommora-
ris.Septimó probant ex text. in c.a nobisydefent. excom. 
vbi Clemens I lLd ic i t fententiam latam gencralitetiin 
eos qui furtum fecerint,tantíira comprehendere fubdi-
tos. Ergo tantum comprehendi t íubdicos incolas,non 
extraneos. Ergo extranei fubditi non funt.Deniqne va-
riisexemplis nitunturhanc fententiam cófirmare. Pri-
mo infideles tranfeuntes per Hifpaniam non obligan-
tur Iegibus illius. Secundó regulares non obligaficur 
Iegibus terrieoríj, ñeque nouitij Iegibus profeílorumj 
ñeque Graeci Sacerdotes Jegibus Laeinorum. Ergo ex-
tranei non fubduntur legibu»loc¡,quacríinfeune. 
11 Nihilominus ecfi fupradióta fententia piobabilis 
í i t , probabilior mul to mihi vifa eft afíírmans peregri-
num,5cforenfem teneri Iegibus l o c i , qua tranfit3dum 
tempore obligadonis in illo pei/ifl:it:fic Naiwr.cví^. 15. 
n.iio. Co\iAn.4..vaKcap,io.n.S.Hcnriq.liib.y.de indulg. 
cap. 15. Juárez t m . 1 M relig.Ub. 1 .de fefiisyr. 14. 
Itb.^.de leg,c. ^ $ .a». i ^.Sabs difp.16.de leg.feii ^.concl.^. 
Gabr.Vafq.j . íow.w $.p.difp. 1 í¿r.c.x.n. i S.Bafil.de León 
Ftrd,de Caflr» Sttm.Mor.Tars / . 
l tb .$ .cap.y .§ . i .n .6 . aonfcntit ex parte LeffiQslib.+.c.i. 
¿«¿•.7.w.47.quatenus aíBrmatjli pvregrinuSi&r foreníis 
aliquibus diebus in loco commoretur, quia lile locus 
t e r m i o u s e í l v ix , teñen Iegibus: &¿ alij plures rciati a 
Sánchez ¡lia dtfp. 1 8 . ^ wafr.Tí.4.S¿hs>Saaii.toas cit, 
Ratio precipua eft , quia conformaii confuetuviiní-
bus , & iegibus loci omnts,qui ibi icüdcnt ,dum prap» 
íentcs íunr3(S: commoram urjconuenientil í imum eft,&: 
redrx gobernationi i paci, &c tranquillitaci reipublicao 
maximé neceirarium:Vc colligitur ex Auguñ.cap.ejnif' 
qt i issdi í i .^\ .c.mnotiaj 16.^,-',c.illa,dtíÍ. 11 .c.qmCQntr,i> 
dt/t.B.Eígo debemus ignolcerc clfe aliquem m rerum 
naturajqui ómnibus obligationcm inducat ad feruan-
dam hanc vniformitatem ; fed nuüus alius elle poceft 
aptior prxtec gubernatorem illius l oc i : ergogubema-
tor illius loci ex iure ipfo naturali , vel gemium pofe-
ftarem habet obligandi omnes.in fuo ten itorio exiften. 
tes^dum ibi exil^unt. Et confiimo:li ibi peregrinus dc-
linquat contra ¡us l u t u r a í c o m n e s conueniuntpunui 
á fuperiore illius loci pofle •, led hoc nullaalia ratione 
c o n t i n g i r , m í i quia ad redtam reipublics gubernatio-
nem conuenic, ve vbi quis comn^ifie d e l i ^ u m / b i pu-
niaetfr , ik malum excmpUim punitione repsrctur,feci 
« q u é ad re¿tam gubernat ionéconuenieoie mala exem-
pla pra^bcanturjiicve aliis occafio tianfgrcdiendi leges 
praebeaeur. Ergoiuftum eft quemlibce oblig5.ri,feIegi-
bus illius loci conformarc.Secundó fi leges ¡ilius oppí -
di^qua tranfie peregrinus,in fuo territorio obligant jad-
mieeunc communieer D D . ceiam contrarioe fententiíe 
inducere obligacíoncm.quia ex iure communi,confue-
tudine}& praxi recepcajlcges eam v i m habentifed ha;c 
confuetudo, & praxis recepta oftendi non poteft/pc-
ciahter ín hoc cafu.Ergo dicendum eft,eire generalem 
ad omnes leges,fiuecommunes fintin oppidoperegri-
ni,fíuediuerfsE.Et confirmorquia in prxfcnti cafu,idfo 
obligatur percgrinus,quia ex per ígr ina t ione non gca-
ü a t n r ] , fiquidéexiftens in fuo terri totio obbgatusma. 
neret : at ex eo , quodfo' enfis iegibus te r r i to r i j , qua 
t raní t t jobl igetur , non inde grauaturrnam grauamen> 
quod i l l i imponitiir,obl;gaCÍone il larum legum com-
penfatur aliunde exempcione legum fui terri torij . Er-
go. Ter t ió fi cúm leges funecoramunes d o m i d l i o , & 
loco , qua tranfis , dicis te eíle obligatum ex iure com-
muni non fcripto,et i tm ex iure commimi fetipto ma-
. nes obligatus femare omnes fcié ieges>Sc oonfuetudi" 
nes,loci qua tranfis,etiamíi in tuo loco non obligent: 
nam vniuerfaliseft lex lata m c.fin.deferiis^hligans ce-
lebrare ©mnes feftiuitates, qoas Epiícopus.cum fuo 
clero in fuá dicecefí celebrajidas Üarucrít, & c, 1. deob-
ferh.$eiun.§.item¿dicitut in feftimtaribusJ& abftinendís 
feruandsm eífe confuetudincm regioniSvfed in his ca-
pitibus nihil diftinguitur inter viacoxcs,&. Íncolas.Er-
go omnes manentco.mprehenfi,Ergo ex iure commu-
ni adftringuntur viatores loci confuetudinibus.Quar-r 
t ó cum lex municipalis eft ¿e re ad bonum illius loci 
pertinenre,conueniunt Do(5toresívt diximus^iatorem 
obligatum illa eífe ; fed omnis lex ad bonum reipubli-
c x , & in veilitatem illius refertur. Ergo ex hac parte 
omnis lex h'bebit vim obligandi viatores.'. Eccoofir-
moJpax , tranquilliraí,& bonum exemplum^non minus 
bonum eft re ipubl ic í r^uám abundaut ía tn t ic i j V co-
pia arnnoFum,& cuiufuis mercis.Sed q iunda lex pro-
hibecne arma , vel tricicum extrahatuc, néve a ü u n d » 
merces in rempublicam imiehantucobligantur foreiv 
fes ob bonum reipublicae. Ergo etiam obligari debenc 
ómnibus Iegibus,ex quibus perturbari pax,& ttanquil-
litas poteft.Tandem pvobari poceftex iupradidtts iocis 
Auguft.quae referuncur a San¿tio,Bafilio>Sala!i>Suar.& 
alüs fupia /pec iaü te r <;x cap.qudt, contra,dfft. S. i b i ^ M 
contra mores hominum fitntflagitiajpro merkm diuerfítato 
funt vitandajVt paftu infer fegentis,AUt mittttSiCÓfuettf-
O 5 din*> 
i6 2 De lege in communi,&: eius cauíis. 
dine^vel lege firmatum , nulla cu tu , amperegrini libídine 
víoletHrjtur^fí entm efi omnú pars>vniuerf f Juo non conue-
mens.Vhi expenclenda eí l naiio^uare Aug.obligac via-
cores fe conformare cóíiietucíini locí,qaa tiáfeunc^quia 
fcilicet turpe eft pirtcm non fe conformare vniaeríb. 
i z Aiiqai Doótores hanc noílram íententiam limi-
tant, ve íolus traníícus non fuííiciat ad oblígacionem 
hanc mdicendam/edneceirarió rcquiri,vcaliquo mo-
do M viacor íiftac.íic Emanuel Saa verbo A í i j f a aud iüo , 
num.6. Leííius fufrh ««w.47. Nauarr. cap. 13. m m . $ . 
Ludouicus López 1 .pArt.in¡iruft.cap.$ i . § .necpeccam. 
Sed reprobanda eft iimitatio , & dícendum obbgatos 
eílc viatores 3 ac funt incolx illius loc i , & teneri iegi-
bus municipalibusjfi inftet tempus aditnplendi illas:& 
ita docet ¿alas num.^o. BaíUius num. 14. Suarez « . 2 2 . 
^ fecjcj.ctxm enim racione acceírus,& habúationis pars 
íint ilhus leipublicas, fubditi fiunc gubernatori ülius. 
Ex quo fit,li ibi feruatur iciunium^e non pofle carni-
bus vefci j quia abftinentia carnis toco tempore diei 
ol ligac. Idem eft de MÍÍÍÍE auditione, fi inftat tempus 
aiidiendi,eo quódnon íkalia Miflaaprxcer vnamjquae 
<!licitur,cucn tu ibi comniorarisjtcneris fancillam audi-
re.íicuc & Íncola tenentur.Hoc tamen intelligeftdum 
eft , cafu , quo ibi maneas tempore proportionato au-
diendiTactum/cilicet toto mane,»*! magna illius par-
te i fi enim folúm ad cibos fumendos ibi perfiftaSjnon 
videtur obligado tibi cíTe imponenda , quia non eft 
tempus piopottionatum ad fatisfaciendum huic obii-
gationi. fie Sa.hsdifp.i4.delegibus,f€ft.4.num.$o. v<r~ 
Jic. & quamis. At ft funt plures MiíTac dicendse tu 
antequam finiantur , vis á loco,in quo eft feftum,exi-
íc ,exif t imote non efle ©bligatum audíie facrum j quia 
4um ades illi locojnon te inftat obligado audiendi fa-
crum ^ oces enim illam,vfque ad vldmam Miííam dif-
ferre;exiens vero iam eximerisab obligat¡one,quae ra-
tionecxiftentiaE; in loco te tenebat;ergo nunquam cen-
feds obligatus : üc docet Sánchez lib.$.de matrimMfp, 
i%.num.ii . Leflius lib. 4. c*p.i.dHb.S.num.$6.tk Salas 
num.^o. vbi bene aduertuntjíi dum es in illoloco,non 
celebracur facrum > te non teneri illic expecbare, quia 
dum ades ibijnonte inftac obligado ob defedum Mif-
fas,cxpc£taie autem nulla lege vidcrisadftringi. Ergo. 
& de his poftea latius dicemus. 
15 Supradióla noftra fententia de obligatione viato-
rum legibus municipaliboSjqaátranfeuntjnon íolum 
intelligenda eft de obligatione dire¿l:iua}fedetiampce-
nali. Quápropter fi pcena tranfgredientibuslcgem im-
ponatar , afficiuntut illa aduenae tranfgrelfores : tum 
qüia committont delidum in illa tranígreflione , vt 
fupponimus ; ergo debent ibi puniri; nam ratione de-
Ii¿¡ fuperiori illius loci fubduntur. /. 1 y i n . 1 ,part.i.& 
ex authent.c¡u& in proHÍncfasC. vbi de crimine agioporteí;, 
& c.fin.deforocompet.&C aliis pluribus relatis a Farinac. 
l lb . i .praxistfMaji.j .num.i.TvLm ctiam,quia vis príece-
ptiua,fiue coadiua inefficax eííet,& inutilis j & ita te-
net alios referens Salas difpttt. 1 ^de legihus,fe5l.^.n.^. 
BafiliusTiww. 15. Suarez lib.^Jelegib.cap.^^.num^. 
14 Secundó intelUgenda eft dodrinajetiamfi lex pro 
folis aduenis , &: peregrinis feratur, potell enim cafus 
contingcre,vt adbonum commune reipublica: fpeólet 
aliqua ftacuere folis peregrinis conuenientíajVt quod 
non deferant arma, ñeque ín tali loco recipiantur,ne-
quefinttot dies,quin fe manifeftent,& alia huiufmo-
^li. Ergo concedenda eft in república poteftas ad hanc 
vbligadonem induCendam: alias non poífet refpubli-
ca fe incolumem, & indemnem femare: & ita tcnet 
contra Innocent. capji nehisjl i.de fentent.excommun. 
Panorrait. & Hoftienf. ibi, SylueñcTexcommunicat io 
¿.««w. y. Suarez de legibíéi i l i b . ^ . c ^ . n u m . y S A s i S difp, 
15 Ex füpradi&is fit, íi lata ílt excoramunicado ad-
uersüs ferentes arma,vel colloquentes cum mo'mali-r 
bus fine licentia , vel furtum committenteSjincuErcrc 
excommunicátionem. Sed hoc limitant Dodtores, 
quando excommunicatio lata eft per ftatutum,non pee 
íentendam generalcm:& íic explicam cap.a nobts,el 1, 
de fentent.excommun, vbi interrogatiis' Pondfex,an fo-
renfes comprehenderencur in excommunicacionc lata, 
ab Epifcopo pro futuris delidis ? refpondet folos fub-
ditos comprehendi: d icuntergó forenfes eííe exclu-
ios,^ ita tenet cum communi fententia Suav.de legib. 
cap.tf .nt írn.y. & 10. reddítque racionera, quare ftatu-
tum, &; lex comprehendac forenfes , non veróprajee-
peum , quia leges afSciunt perfónas ratione territprij: 
at pra:cepcum diredé ad ipías perfonas fertur ; 5c cima 
adueñas íolum rationeterrítorij íint fubditi, folüm le-
gibus^ ftatutis videntur poíTe ligan. Deinde,quia le-
ges, vtpoce firmíE36<: ftabíles,funt magis cognofcibiles: 
at prxcepta non tara facile cognofei poílunt j mérito 
ergo viatores ab obferuationepraceptorum debenc» 
elle immunes , obligari tamen legum obferuatione. 
Ego vero dicendum exiftimo^ofle forenfes prasceptig 
fpecialibus ligari, quia redas gubernationi reipubli-
cac h x c poteftas videtur conuenientiflima. Item om-
nes rationes, quae militant delegum obligatione,pro-
cedunt in praeceptis-.praecipua enim ratio,ob quam le-
gum obligado tenet forenfesjeft conformadoteum re-
liquis de republicaíquíc inpraeceptis ajquanimiter pro-
cedít , ñeque illa diftindio legis á precepto,fcilicet le-
gem ferri ad perfonas pro territorio , praeceptum vero 
ad folas perfonas , eft ¿ d s fundata. Lex enim,& p r ¿ -
ceptum extra territorium operarinon poteft.Quocir-
ca non folüm poííe , fed de fado obligari peregrinos 
fententíis generaliter latis , credo probabilius' cum 
gloíTa in fupradtfto cap.a nobü^defemem.excomrnHn. E t 
iícét Pontifex exprefsé non dixerít aduenassibi com-
prehendirnon tamen illos exclufít,fed quafi rem inde-
cifam reliquievt locus darecur opinionibus ;qui enim 
dicunt adueñas comprehendi,dcbent cxpIiaarc,voIuif-
fe Pontihcem coixtprehendere omnes fubditos tam in-
colas,quám aduenas,dum ibi exiftunt, fecus dum tér-
minos tenitorij egreJiuncur,iuxca cap.vf animar um^e 
conjHtht.inú. Adde fupradidum caput á nobis pofta 
optimé,non defententia,íed'de ftaruto,&: lege explica-
ii}qüia eodem modo procedicac c.vt animarurnidecon'* 
ftttut.in 6. quod eífe ftatutum omnes affirmant: fie ali-
qui relatiá Salas ».44.Baíilius de L e o n » . ! ^ ^ j o . 
i G Ñeque hinc fit deiinquenrem in fuooppido , fi 
alio accedat, poíie ibi pumn.vt intulic aduersüs com-
munem fentennam Baíilius de L e ó n 5 . l e u i fun-
damento addudus. Mouecur,inquam, quia viator eft 
íubditus iudici iíliúi loci , ficut ¡k legibus illius: quod 
probat tx[Lem:nt. íTJaftoraiütde fentent.& re iudic.ihi , 
cjHodfipuntiiocriminuimradiftriftum imperialem com-
rmfli, ad Irnperatorem forfan pertinuijfe aferaturyVtrum 
efi quidem,fi in eodem d'tjiriElu fHijfit inuenttu delinquens, 
ve l ad tllum de more rmujfm •, cfuttre fieim fines tranfgre-
diaturycsffat potefitií.Ex quo ipfe Bafilius infertiergo de-
lidum caufa non eft fubiieiendi delinquentem iudicí; 
alias vbicumquedelinquensmanerecfubditus eífet.Ec 
coníirmat fuam fententiam ex praxi curia: Romana, 
qua: alibi delinquentes punit. 
Veríim hoc fundamentum leue eft , vt a communi 
fementia recedamus : viátoies enim fubditi non funt 
iudici ioci,qua tranfeuntsnifi in his,quae ad redam i l -
lius reipublicac gubernationem perdnent, quia cum 
domicilium non acquifiedncneque ibi delidum com-
mifcrint,non habent fundamentum integra: fubiedio, 
nis.Quapropter tota illorumfubiedio eft indireda,& 
quatcnus ad bonum commune reipublicas pertinet: at 
ad bonum illius reipublivar3qua tranfeunc,non perti • 
net.puniredelida alibi commiírapfed ad fummum r«-
mitecre 
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Híi t te íe delinquencem puniendum. Ergo. Ec Clement. 
Pafier4lis,hoc ipfum probat, fiquidem dicic, non poíl'e 
iadicem ordinatium puniré dclinqucntem exiílentcra 
extra terri torium fuas iurifdiólionis 3 niíi fueric i l l i de 
more remiífus. Supponic ergo Pontifexde more 3 & 
confuetudiiic cíTe remittendum : mos autem cura non 
í i t ípecial isal icuius prouinci íEjfecigenerai isjConft i iuic 
ius,acque adeó de iure eft remitcendus. Ergo nó poteft 
iudex illius ioci i l lum puniré . Addcet f í d e í i d u m inte-
gra caufa íit fubicótionis, non obinde fequitur exiften-
tes extra territorium p o l l e á iudice puniri,quia coní l i -
tuic fub ie í l ioncm, dum eíl intra tetr i totium/ecus ex-
tra : ficut d o m i c i l i u m , quod eft caufa integra confti-
íuendi fubieótionem 3 non dat aólionem iudici extra 
terr i torium. Quod autem alibi delinquens non pofíit 
á iudice lociilÜusj quatraní i t^púnir i j teuet innúmeros 
íeferens, 8c late probas Farinacms i .praxistfuitft.y. 
a nurn. 6 . & 7. & ad confuetúdinem Ronsanam opt imé 
rcfpondet »»»?. 11. id piouenire expiaifcripta cpnfue-
tudme-, cuin enim a principio fuerií totius orbis domi-
na , & ratione fui imperij omnes ei íubiieerentur ^ de-
l inquentesaÜbi ipfa puii iebatV& hasc pot t í tas ex taci-
ta aliorum Picincipum conceflione videtur prorogata. 
Aduert í t tamen Farinaciusnan paena ordinariaifed ex-
traordinaria punjri. Plures limitationes huius d o d í i -
nas adducit Fsrinacius de fdre reperto cum re/urata, 
de hau'cticojde.bannitOjde aíTaffinojde latrone publico. 
Sedfi bene expendantur, hae non funt limitat?ones, 
í ed declaratiohes regula; generalis , qua: dicit ratione 
deliéH delinquentem f u b i e d u m e í í e iudici illius Ioci , 
i n q u o deliólum commií lum eft : nam omnes hicen-
fentur continuare d e l i ó t u m , & i l lud , quafi de nouo, 
v b i ¿efident, piaeftarc. 
,17 Reftat argumentis num. JO. allatis fatisfacerc. 
A d primum dicojdomicilium, & delidbum rcddere 
fubditum ad inquifi t iohém de de l ido facíendam : de 
quo loquitur cum c o m m ü n i fententia Farinac. at ad 
obligationem ei imponendam fuffícít habitado, quas 
íi permanens íit, permanenti obligationem inducit /e-
cus tranfeunti. Q u x folutio ncceíTário eft ab aduerfa-
l i i s admirtendain legibuSjSc prsceptjs ^ qus ob bonú 
commune reipublicse feruntur , queque diximus ad-
í t r ingere peregrinos , & inlegibus, q u ¿ asquahimiter 
obligant in locoperegrinationis,a<; in domicilio. Nani 
ex aliqtió capite oritur tune rubiediojóc obligatiojnon 
cxdom¡c i I io ,ncque ex deliélo.Eigo ex tranfeunte ob-
ligatione. Ergo habitát io traníiens fufficit ad íubic-
¿ t ioncm conftituendam in his , qüíe ad bonum com-
mune reipiblics pertinent. 
Ad fecundum facilis eíTet folutio, fí concederemus, 
poíTe Epifcopum l o c i , quatranfeunt peregrini, illos 
matrimomio ¡unge re , & m vocis difpenfare : vteum 
aliisdefendjt Bafilius de León lib. ¿ .dematr im. cap. 13. 
tíHm.4. Sed dato non poífe, non inde infeitur3non ha-
bere iür i fd id ionc , ad fubiieiendum viátorem fuis ie-
gibus , íicüt & habetad fubiicicndimi legibus bonum 
reipublicae fpedfcantibus ; quia ad hanc iurifdiólionem 
folum requiritur h a b i t á t i o , etfi módica fit; at ad dif-
pcnfandum,& coniungendum matrimonio)& reliqua 
alia facramenta^quae neceflaría non funt,poteft non fo-
lum habitátio pro maiori anni parte , fed qua: veré do-
mici l ium conftitoatjrequirijvt docet Azor i o m . i M b . ¡ . 
cap. 11. ¿¡¡mft. ?. fine y éc alij mult i relati a Sánchez illa 
iiifPut. 18. Adde non ex eo,qu6d Epifcopus non poílit 
'ordinare,& confirmare viatorem,nií i refidentem ma-
i o r i anni parte, infertur non poífe fuis legibus i l l um 
adftríngere. Ergo ñeque ctiam ex eo , quod non poffit 
coniungere matrimoniojvel difpenfare , debet inferri ; 
ex vna enim poteftatc ad aliam non procedit argumen-
•tum. E t ra t ioomnium e í l ,qu iapo te f t a sob l igand i le-
^ibijs^exbono reipublica^io qiwfQicnfis m p r n u f ^ Q . 
cedit:quod bonum cum adlicetiamfi breuifljmotem-
pore ibi ex i lht , tribuir poce f ta tem.Mtpote íhs d i fpen. 
f a n d i , &coniungendi mici imonio, , refpicit bonum 
ipforum .qu íconiungcñd , ve! difpenfandi ftjnt. N o a 
ergo eft mirum f i rcroitcantur ad proprium paftorem, 
& denegetur facultas e i , qai ex accídeuri íoium pro-
prius elt. 
A J tertium fatemur quemlibet Sacerdotcm deberé 
celebrare iuxta moreró fu« patria', vel in azymo , vel 
in fermentato , quia ita fpecüliccr eft c o n í l í t u t u m in 
Conc.Florentino fub Eugenio I V . obferuandam pa-
cem?(5f vnionem inter Ec í l t í i am Gr í ecam,^ Latinam: 
ex quoad alios cafus non licet a rguerejimo potius ex 
hoc priuilegio licet inferre obligandos elle viatorM fe 
confórmale legibus toci 3 qua tranfeunt, i» ó m n i b u s 
illis cafibus , in quibus non eft fpeciale prluilegiumi 
quia exceptio firmar regulamin contraiium. 
Ad quartum reiicienda ell e x p o í u i o glolfíe dicen-
tis.ieiunare in Sabbato.véf non ic iunarc l ibcram elle 
o b í e i u a t i o n e m quatenus ad e x t r á ñ e o s , non quantum 
adincolasjomnesenim hdfti ínguncurjVt díximus , con. 
fuetudine recepta:qu:uc rxpolicio legitima eft.S.Au-
guft.aitjhdc génus rerum liberara haberc obfeiuatio-
nem,quial iberum e í i cuiliber populo íínc praí iudicio 
fide^quod in hac pane l ibucri t jobferuarejcüm tamen 
in rebus ad fidem pettinentibus h x c libera obferuatio 
admitti non debet. 
A d quintum iam conftat, qua ratione viatores non 
fortiuntur forum l o c i , qua tranfeunt , v t po íEnt , in -
quam , ib i c o n u é n i r ^ q u a n d o feiliect ex mutuo confen. 
fu,vel ex natura contradus,alibi eft deftinata folutio; 
fecus vero dicendum de folemnitatibus , & conditio-
nibus in contra¿lü requifitis. 
A d fextum concedo legato fundo , non legari fer-
uos,qui i b i cafu funtjnon enim ex e ó j q u ó d quis habet 
domihiumal icuius r e í , debet i l lud haberé omnium 
i l larum rerum,qua? ibi éxifl;unt:at vbicumque aliquis 
í i t incceftarió iurifdidlioni illius reij)ublic£e fubiici de-
bct,quiaad(re<5tam g u b e r n á t i o n e m hxc fubieót io per-
tinet. Ea autem ,qus ad^ucuntur ex cap.nam & egOytfr 
cap.ad vejhamde regularibus optime explicar Suatez 
i/lo cap. 14f.de relig.num. 2 f .ait enim cum Panormit. d i -
cí per quandam mptaphoram>& iropi oprietatem non 
durare ea , qute breni tempore durant, non quia vere 
non durent : ficuti Pontifex vnius diei ,veré Póritifefx 
eft , & inter Pontífices numeratur, etfi poffit reputad 
per mecaphoráquandam , a c íi non f u í í f e c c ü m autem 
in prasfenti non de metaphora , & impíoprié tatCjfed 
de yeritate fermo íi¡t,an í c i l icet legibus loci ceneatur, 
qui veré in loco exiftir, dum íbi perríiÍité(.,noh debe-
mus ad metaphoras recurrere. Adde Salomónem dicí 
vnigenicum,quia ex l e g í t i m o matrimonio v n í g e n i t u s 
füit.ccxcas v e i ó incap. ad veftraf/i,de regnlártb.íunda.-
batur in pra'fumpcione, prarfumebatur enimmonaT 
churo i l ium non confenfi í fe in profe f l ioné , c i im tam 
breuitempore ab eareíilirecrat obligatio v ia torumad 
lcgesloci)qua tianfeunt3non in prxfumpt ioneanimi , 
fed in vera loci ex i f tent ía , & vnione cum reliquia de 
ciuicate fundatur. 
Adfept i íoum iam diximuSjnon f o l ü m f t a t u t u m , f e d 
etiam fententiam Comprehendere fubditos intra ter-
ritorium exiftenres,fecus excia morantes. 
Ad vlt imum negó infideles non tcneri legibus po l i -
ticis loci,qua tranfeunticoncedo tamen. non teneri le-
g i b ü s Fccleíiafticis,quiafaat extra iu r i íd id ionem Ec-
cleíiíE.Idem d icendum eft de rcgularibus , quiaexem-
pti funt,non obligati legibus cuiufl'bet Epifcopatus, 
nifi in cafibus á iure exprcflis : at obl igantüi: legibus i l -
lius coDuentus,qua tranfeunt. Nouitijautem,e¿fi noi t 
tencantur legibus profcí íorum,quia non funt píofelíi: 
at a í i r iugüntura l iqu ibus legibus propnis^qu? ftatum 
O 4 íuiiw* 
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íuum tefpiciunt. De facerdotibus celebrantibus more cap. 11. « « « . y . lulius CUrus r e ^ . j e a u m . i n 
fuac patriíe lam di<3;am ell. 
I V . 
Quid Jiccndum de vagis: qua ratione 
legibus ceneantur. 
I JQHÍS flt VAgUSx. 
x Hos no* teñen Ugihm loci qua tranfennt, ftcut pere-
gyim)&forenfes¡ajfirmant aliqui. 
"5 Reprobatnr hdefementia. 
4 fugus pH»iñ poteíí a Índice loci > in quo capiturca-
rnet fi forenfis non pojfir. 
¿ Probabilius eftremtttendftmejfe adlocum delicii yfi 
petatur aihdtce illius. 
1 T TAguscft, quinulhbi habet cercam fédemiqua-
V requi alicubi habuit domicilium , &ab iilo 
exiic animo non redeundi, fed alibi aflifl;endi,vagus 
cft, qucuíquc domicilium figat. fie Thom. Sánchez 
lib.^.dematr,cap.i^.iin.\.v(cjHeaÁAr& lib.i.in Decaí, 
c. 1 2,mim 1 ¿.finey&c mulcis allegacis Farinac. itb.ifra-
XÍS c¡tntjt.j.nurn.i 5 . 
2 De his ergo vagis íencit Leonardus, LeíTius Uk, 4. 
c¿p.2.dub.j .num.áfy.&cSzyiMS tn clat» regia bb.^.cap.^. 
fJHmXiScm eííe dicendum ac de pcrcgtinis, & viato-
nbus, cum affiimec peregrinos & viacores nullis legi-
bus cppi lí.qua tranfeunc, aftringi j & de vagis cenfet 
eííc irkm dicendum;(Sc ita len'ec loan,Sanch. infmsfe-
lecl.dtfp.^.num.14, 
5 Ac mérito ab ómnibus aliis Dodoribus rciieitur 
hóee rencetuia,enam ab alns,qui aífirmantperegrinos, 
éc forenfes exemptos eífc á legibus munic;ipalibus,s &: 
Epifcopalibus. Nam in vagis eft fpecialis ratio , cíim 
cmm nnllibi habeantdomicilium^ebent illud fo^ti-
rí ex prxfcntanea habitatione , alias ómnibus legibus 
particularibus eircnt excmpci,quod a re^a eorum gu-
bernatione diíÍidet:& ita tenct Sánchez dernatr. 
di fp. i l .n . i j . & in Decalog. ltb.x. cap.n.nitm.i^.hzox. 
lom.i.Hb.j.cap.i i.qttafi.i}. Salas di/p.i^. deleg.feft.^, 
n .$ ¡ . Bonac. í f p . i .de Leg.cjudift.i .pHn¿}.6.n.<j4. Suarez 
tom.i. de reiig.lib.z .c.i át .n. io. Bafil.de León / t^ . 5. íie 
matr.L.-j.LoiCTí i.z.tom.i. difp.2j.in fin. in traElM leg. 
4 Ex quo infertur vagum punid políe á iudice loci, 
in qjo capirur ,dedeli&o alibi commiíTo : fieprobat 
textus cum giolfa in Itb.i.C.vbi de crimtnth.agi oportrt, 
quam ait VidnsiC.lib.i. praxu qudfl, 7. mm. 15. eííe 
communiter receptam. 
5 Difficultas autem eft.an debeat remitti ad iudicem, 
vbí commifu delidtum , fi pecatut ? in qua re Farinac. 
lib.i.praxis ¿¡utft.j.zlios rcferens,dücet:Jn6'eííe remic-
tendum necefl'anó, fi iuriídidiones (int fi b diuerfis 
Principibus, fecus ü fub vno Principe. Nam quando 
fun: fub díueríís Principibus.'verc iudex capiens vaga-
ibundum habec iunTdiciionem in illú ex pr^fentanea 
habuatione^icut: íi ibi figerec domicilium. At quando 
Hub eodem Principe verUtur iurifdíAio/ cfetur Prin-
ceps iiolle delinquencem alibi puníri, niíi in loco.vbi 
commific delidum. Cíeterum probabilius credo fem-
per delinquencem remittendum eííe ad locum del idí , 
ve ibi puniatur,fi á iudice loci iilius pecatur remiflio; 
guia iudiciillius loci ratione delidi íubiedus cft : ñe-
que videtur fubiedus iudici loci, qua traníit,in puni-
iionedcii£torum,qua: alibifunt comiíía: nifi ad fum-
mum in defedu iud'icis, vbi delidum commiííum eft, 
quia punítio efl: ob exemplum, & reparationem fcan-
aali daci; quod cum datpm folum fie , vbi delidum 
commiííum eft, ibi eft puniendum. qus ratio probar, 
jfiue domicilium aequiratur, fiue non. fíe Decian. in 
matrim.tQm' yAib.^-cap. 1 ).nuM.ij.&'feq.QouM.pratt. 
praEi.cnrn.qmji.Sf^.nHm.j. coníentit Azo,r tomLi. lib.^. 
cap. 11 .quaft. 3 -fine. 
. . " v . 
An peregrinus^ forcníis reneactir legibus 
Cux patriar guando alibi eft^bi 
non vigenc. 
I Nulluí adfiringítHr Ugibns extra terrttorifwj. 
z Qtiid ex eo inftratnr. 
$ Si animo non fernandi legern a territorio exeastneganp 
plttres te deobligatum manere. 
\ cProbabiliíts efi oppofitHm 3 Itcitámefue effe f/tlem / « -
gam. 
j Satisfit Argum.nHm.$,adduílis. 
£ Si in tua parochia Jft dies feftiuusy & txtra non; non 
teneris Aíijfam audire yfínon dicitnrtdum ibi affi~ 
fíis^eqüe illain expeSare. 
7 5Í tornen dicuntur plures Adijft a mane , vfque ad 
iz.non potes hora oSlaua exire Aíijpt non afiditat 
fecunditM fatis prebabilem fententiarn, 
R Probabilius cenféo óppvfitum. 
9 §13*1 dicenduñi deieinnio ? affirmant plures- te pojfe 
ientaculum futnere mam vbi ieiuniumobUgac,/í nofit 
peruemums es ad locum¿n quo nulla efl ohligatio. 
10 Probabilius cenfeb opfofiturir, 
I I Cum mane deobligatus fuifii a ieiunio t non teaeris 
vejbere illud feruareydefenditnryVt probabilius. 
1 i ISÍ iam impleuijliprebceptum commHnionisjeiunij} & 
fefti in loco tui domicilij ynon teneris illud feruare^fe-
clftfo fcandaloyCum peruenifiiadlocMyvbi tune vigee. 
Leges refpicientes delittum in territorio cvmmijfum l i -
gant fubditurn extra exiftentem, quidquid immerita 
fontradicat "Bajil.de León. 
Beneficiario abfentes abfque legitima caufa ligaatur 
excommunicatione lata aduerfus abfemes. 
15 Fur exiftens extra territorium ligatur excommunica-
tione lata aduerfus illurn ob delitium in territorio, 
comwjfum. 
I<J btatmo rmnicipali obligari poteft¡ubditus abfens^adí 
id quod cedu tn vtilitatemgrauem municiptj. 
17 Excommunicatione lata aduerfus colloquentef cum 
rnonialibuSyltgari beneficiarios, tametfí monaft&ia 
extra dioecefim extjiantyajferitur,vi probabile. 
18 Troponiiurobtettio, & reJoluitur,quid flt tenendum. 
1 9 Ratione rei fit<t ligart poteft abfens ftatuto municipali. 
i o Communis fintentta docet flatmo municipali yfpecia-
litertn darnnum communttatis non cedent€f.abfen. 
tes non ligari. 
11 Contrarwm cenfeofatis probabile. 
1 z. Satisfit tacitA ebieftioni, 
2 5 Quod diftum efl de lege, dicendum eft de pcena^ux 
ad fui executionem oflicium iudicis non requirit, 
14. Si cenfura impojita e(l d icui deliElo , & illud inchoai 
m tuo territorio, perficú extra, cenfura non ligarü, 
tumciiiulij contrafentiant. 
zj Poena, qua ojjicium iudicis requirit, extra territorium 
impom non poteft. 
16 Pote/} tmpont a iudice}in quo dehftum confuwmatum 
eft , & etiarn ab eoy in quo fuit inchoatumjiibi ha-
beat domiciíimn. 
27 ftem^flo domicilium non habeatycomnunis ftntentia 
docet pojfe ptínin delinquentem a iudicet in quo de-
líftum fuit attentaíumynon folum ob. attentaífonem) 
fed ob delittumyquod alibi confummauit. 
x 8 Proponitur quídam obiett ió^ fit ei fatis. 
19 Qut dttia funt de territorio alieno, dicenda fmt dt 
locií exemptü, 
jo jQuct dicantur loca exempta? 
i Cora 
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COmmonis , & recepta fentcntia eft, neminera re, qui iure vticur proprio : collígi ccíam l i ce t , licere 
cx t r i terr i tor ium adftringi Icgibus i l l i u s , ctiam peregrinum habente.n cafas refcruato^vel alia caufa 
Ci leges íint iuris communis iquia cxcra terr i torium ius intendcntem altcri,quásii parocho domicil i j confiten» 
dicenti non paretut impune , vt cft dccifto tcxcus »» peregrinari ca intentione^juia vticur iure íibi conce í -
cap.vt AnimArHmyde cwftitut.in 6 ,S>ct \ zdant ib iDQÜo- í b^empore peregrinaiionisjConfiteri^nquamjCui vo-
rcs,^* in cap. a n o h ü ^ e fenttnr.excornmunic.Cic Sánchez lueric,non ex conccíí ione propri j parochi domícíliaris, 
ltk$.d>fput.i%.de matrim.nHm. 18. & in Decalog.l'tb.i, fe j ex coac&ffion; iunscommuins . í ic cxprcfsc Bafilius 
cap. 1 itnHm.i6.Co\x¿ií.4t.variarum>cap.io.num.%.& in nHW.6. 
tap .ahn^) i .pArt .§ . io . t t í im. ) , k z o i t o m . i . l tb.j .cup.$o, 5 Argumencacontraria ex diclis manent foiutatnon 
fr íe . Suarez lib.xMfefitHU.cap.i $.nHm.i. & c. 14.fl.15. enim committicur fuusjdum quis iure luo vticur. N e -
^ tth.} .dclegibf^yCap.^i .num.^.BiíAiús de León lib.$. que in prasfenti facis aliqaam iniuriam legiílatori , ex 
f^ .S .ww.i .Bonacina difp.i.deUgibusrfudji.i .punfi 6. eo ,qubd eius obligationem fugias ; ipfe enim non ha-
ntir/t, j 9* Salas innúmeros referens dijput.14.de legibus, be tpo te í la temobl igandi in i í i dum in fuo rerri torioex-
fethymtni .6o .LtS\MS lib.+.de ÍHftit.c*p.i.dHb.%.Szyius titeris : at egrcíTus ex i l lo , iam ceílat eius iurifdiélio. 
inc laairer iat l tb .y .cap.ynum.i i . Ratio efl:, quia Prin- Adde fuprad'dam /.i.prohibere foíEonem ag r i , cum 
ceps in lege ferenda bono fuae diiionis attendit. Ergo conftat nullo alio fine fieri, nifi damnificandi vicino: 
extra fuam dicionem nihil imperare poteil. at in praeíenti non poteil conftare fugam efle ob m i -
1 Ex quo fie peregrinum , éc fouenfem acceJentem nuendam iur i fdiól ionemfuperior is /edpot iusob com« 
ad locum , vbi ieiunium non feruatur , íicuti íi venirct modum cibi inde proueniens. Eigo. 
Mediolanum >prim¡s quatuor diebus Quadragefimae, 6 Secunda d ificultas eft,an íí in t i íaparochia fit dies 
in quibus carnes ve/cumur , polfe moribus illius Te fe í l iuus , & es t rá noiijíeneaiis audire MiíTim, ante-
conformare. Idem e(l3Ci Lufitanus venirct Caftellam, quam exease cna parochia? 
poílet die Sabbad inteftinis anímalium vefei. Et idem Ec quidem (i nullum efl: facrum , antcqaam exeas, 
t i l de vicinis vnius parochiae, l i tranfeant i n aliam pa- ctiamíi pofteafuturum fie jCeñfeo ie non eíFe obliga-
rochiam. didiíicfupradióbi D D . Suar. Bonacina,Salas, tum expeótaie, quia pra:ceptum M l í l i non obligar ad 
Sanchez,Balilius fuprk. expedían ium in !oco,fed ad audiendum í'acrum , cum 
3 Sed reftant cnodanda; aliquar diflScuItates. audiri poteft. Econtia vero (\ folum vnum facrum eft, 
Pnma,an íi animo exiraendi te ab obligatione,qua "quódque celebratur * cum tu praífens es loco , fine du-
in tuo territorio adfttidus es,peregrinetis,poflis tune bio obligatus es aud¡re,qu¡a oblgaris pra:ccptoJ&: eíl 
priuilcgio vti? commodí tas ad implcndi , nec apparet ratio , vnde 
Negat Pctr.deLederma^OTrfmVw.^^.45.^.5./?.5. excuferis : in his conueniunt D o á o t e s ftatim tefe-
dub.vlt.concl.i.tfr $.fol. 198. Man. \.toin.fumm.cap,i 19. rendú 
mm.i . f ine .Kehcl lasde iuf i t t . z part.lib.i.quaft.j.feft.}, Diíficultas eft , an q u a n d o í n tua parochia plures 
»«OT.I<>.& inclinat Szhsdifp. n M l e í r i b w , f e t t . ¡ . n . 6 } . fijnt Mifiae celcbranda;, v. g. a mané vfque ad duode-
civeafiftern. & Sayrus i n c U i ñ r e g i a J w . y . c a p . } . n H m . i i . c imam, po(fis non audíto facro egredi horaoc^auaad 
éc rpecialiter,cüra quis ob confeffionem faciendam al- locum , in quo Miíía dicenda non e í l , ñeque illius eft 
t«ri á proprio Sacerdote proficifeitur: tcnet Gabr.Vaf- obligatio? 
quez »« j . p a r . q a t f t . y ü . a r t . i . M o u e n t ü t c x c a p . f e d e s , y Ncgat Suarez lib.z.defeflisycap.paireafinemin-9,csr' 
eap.ex tenore^de refenpt. vbi fraus, & dolus nemini pa- 1 o. quem fequitur Bafilius de León m , 5. de matrim. 
trocinari debent: at hic dolum & fraudem commit t i t . cap.S.mm .6. Mouencur \ quia dum es i l lo in loco,affi-
Deinde in l . i .§ . i ider»a iunt . f f !de a^tta pluu. arcenda^ro" ceris praBcepto,& obligationc audiendi facrum : con-
hibetur fodiens agrum proprium , íi i d fecedt animo traóla autem obligatione, non illam pro tuo l ib i to ex-
nocendi al teri , fciiicet auercendi fontem vicini,qu6d entere poteSjfed iilam debes neceflarió adimplere,quia 
íi animo fecitmelioremAjum agrum reddendi,ci per- efl prscepeum affirmatiuum s quod obligar implere, 
mitti tur : at hic animo nocendi legiflatori proprio fu- quam primüm poífit , ñ eque íuppeti t poílea vía i m -
git a ibeo. Ergo ei non eíl l i c i tum. plendi. Et confirmo. Si ílante i l lo in loco ícires impe-
4 Nihilominus tenenda eíl contraria fentcntia , fei- diendum forejaudiie facrumíneceflario hora nona,te-
licet l ici tum eífe fugere hanc praicepti obligationem, ncbaris hora oólaua facrum audire & impedimentum 
& exire a l oco , vbi idunium>vel feftum viget^nimo príeuenire : 5c idem eft de recitatione horari!m,&: de 
folüm in alio loco , vbi praeceptum non e í l j aborand i , communione pafchali,& generaliter de quolibet pro-
veí comedendi. Ratio efficax eft , quia in hac fuga vr i - cepto , quo femel fuiíli ligatus , íi feias impedimen-
tur iure fibiconceíTo i ñeque enim pracceptum,quodin tum t i b i eíTe apponendum , tenei is ante implere: 
aliquo loco viget , obligat ibi vícinos períiflerejfed fo- at in pisefenti feis apponendum tibi eíTe impedimen-
lüm ob l iga t , vt dum ib i adfunt, feruent i l l u d ; poft- tu ra , nc audias facrum , & hoc á tua volúntate ; er-
quam autem ex i l lo loco exierintjiam ceílat eius obl i- go debes anteac[uara impedimentum apponas,facrutn 
gatio : & ira tenetalios referens Sánchez/Í¿ . 3. ¿ r w ^ - audire. 
trim.difput.iZ.nttm l ib . i . in Decalog.eap. i i .n .^. 8 N ih i lominus , etfi hoc íit fatis probabile : at pro-
Bafilms de León ltb.$.de matrim.cap.y. num.4. Suarez babilius credo te non teneri audire facrum in fupradi-
u m . \.de relig.lib.i.cap. 1 i.nurn. penult. Bonacina difp.i . ¿ locafu : docet Sánchez ltb.$.de matrim.difput.iS.n. 11. 
quafl.i.punft. C.nttm. 64. qui omnes docent intenden- tfrlib.i.in Decalog.cap.i i.num. $ z . S i h s dijpnt.i 4.de le-
tcai contrahere fine parocho,& tefttbus/cruatatamen g ibwfeft . j .n. 6 í . loan. Sánchez in fe l e f t .d i fp .$$ .n . í c f . 
antiqua forma jpolfe fe c«nferread locura,vbi non eft Probo.quia dum adesin i l lo loco,& funt plures MÍÍÍÍB 
acceptum Tridentinum : ariamfi eo animo faciat, ne- cclebrandíe , quibus potes fatisfacere praccepto, non 
^que obinde peccarc, quia no poteft dici fraudem cora- te vrget prarcepti obligatio : at prasceptum non re ob-
m¡ttere,vtcns iure fibi conceífo,ex reg,nuílfu videittrff. Hgat á loco non exire. Ergo non te obligat audire fa-
de regtil.iur.& l .5 .§.¿ tamenyff. dé libero homine exhiben- crum , fi non vis exire. Probo confequentiam , quia 
do. qua ratiope opeime aduertit Sánchez iüad i f fu t . 18. exiens a loco.iam exemptus es ab obligatione. Et COQ-
nwn.zy. cum Couarr .& Sarmienr.contrahcntem cum firmo : fi feires t ib i eíle concedendam difpenfationem 
concubina in artículo m o r t í s , ca intentione , vt filios hora decima a precepto audiendi Miíram,il io die non 
legít imos faciat, non peccare,etiamfi in fraudem fub- tcnebaris MiíTam prasuenirc : ficuti fi feires t i b i eíTe 
ftituti focerit,quianoB poteft dici fraudem fo i i imi t t c - ¿oncedendam difpenfationem recitandi horas c a n ó -
nicas 
i66 Delegeincommuni^eiuscaLifís. 
nicas illo d i cnon tenebaris piaruenirc tempus dirpen- lius violationc pecurnis ad jocum domic i l i j , vbi ieiu 
íat ionis.red egvedicnsa loco^onccd i tu r t ib í difpenfa 
i iotik egrcíí'us nullo iuie t ibi prohibetur:ergo non te-
ncns Miífam pracuenire.Sccus ver6 díccndum,(í ad lo-
cum,vbi obligai piaeccptum.proíircerererisjin quo ta-
mcn íc i s celebianduin non cíle facrum ; tune cnirn te-
nebaris audireTacfum,antequam exires.qaia tune illa 
Miíí'i,qu£e dicitur,quanclo vis exirc.eft repucanda vid-
ma ,& y.nicA,& obiigitociaprícccpti . Quocircaeft ad-
ucrtendum dúplex efle genus impedimemorum prae-
cepti adimplendiulia iunt laipedimentajqua: on)nino 
liberanc a pra;ccpte;aiia,qua: exeufant. Impedimenta, 
qus liberant a ptscepto.rion teneris praíu^nirejnequc 
impediré,etíi poffis : qua ratione non ceneris in)pecl¡re 
difpeuradonemjquíE te omnino l ibera tá pra:cepto:ac 
impedimenta , quas íolúm excufant a prxccpto , quia 
praícepto manes íubicdi is ,vc funt infirmitaSjignoran-
tia,obliuio5dctcntio,& fimiliajteneban's pr2uenirc,vt 
pcarcepto faíistaceresjnequc t i b i l i c i t um erat quasrece 
hascimpedimentajVt ab obiigatione príecepti liverare-
l is : at diípcnfationcm pra:cepti,& egreífum a loco vbi 
ob l i ¿a t ,nu l 'o iurc cauetur te nonpoíFe qusrerc.Ergo. 
Et pee haec folmum manet argumencum contrarium. 
9 Tenia difficulcas ett , an ídem dicendum ht de ¿e-
iunio ? i n tuoen im oppido eft dies ie iun i j , extra non 
cf t jpote i í fne in tuo oppido carnes , & ientaculum fu-
mete ma're>(i feias veípere futmum clFe in loco»vbi ic-
iunium non ftruatur? 
Et qaideai orones conueniunt te exiftentem in loco, 
vbi iemnatuivion poííe carnes comedere,quia obliga-
t io abíl inédi acarnibus obl'gat pro fingulis momen-
t i s , & quolibet momento integré adimplen poteft: er-
go teneris lila obligationcdum es in tuo oppido. D u -
bitatio folum eft: de ientaculo rumcndo,an,inquam,fu-
ñiere illud poffis mané , feiens vefpere deobi ígatum 
cíleá ieiunio? Aíiírmat Sánchez dt/p.i %.num.ti.(^' in 
TfecAl.lih.i.cap.ti.num.^. Leífius lib.^.cap.ii.dub.^, 
»««».57-SaUs difp.i4.fift.'í.fi.68. Suarez Ub.tM relig, 
tem.x.cap.i i . f int^lib.i .de leg.cap. j i . m m . ^ loann. 
Sánchez innúmeros i t h í t n s dtfp. ^.deitiunio^tt, 27, 
dr 50. Mouentur ,qu iá obligatio ieiunij eft indiuifibi-
lis,confifteriS in vnica comeíl ionei quare femel ieiunio 
v í o l a t o , nulla eft obligatio : at iciunium noóle obliga-
turutn non eft. Ergo ñeque obligabit fummo mané . 
Ñ e q u e obftat cauíam nondum adeííc, fufficit moralis 
i l l ius cectí tudo; ficut íturus excrcendum opuv feruile, 
potefteibos fumere,anteq':am exeat.non obí tante ie-
iuni j prscepto.quanuis caúfa excufans nondum extet, 
impcd i i íque poflet. 
so Caetetiim haec fententía mihi non probaturjqm'a 
nullus póteft excufari a precepto ob mora, era ceititu-
dincm fuperuenientis difpenfationis, quia non fpes 
difpcnfationis, fed difpenfatío ipfa obligationempra:-
cepti tol]<erc poteft: atqui exiftens in loco vbi ieiu-
uium fcrujiíur , obligatur ieiunio. Ergo non poteft ab 
i l lo excufari ob fpc.n exiftentis in loco priuilegiato 
portea futura?: alias non exiftentia in loco ptiuilegia-
tOjfcd lpcs)& voluntas illius priuilegium concederet. 
Ñ e q u e ci^ l i f^ i lc de laborante , cui enim labor eft ne-
ccíTarius ip foá ieiunio excufatur.non ob l iborem 
cxjñentem,fe i ob ncccíTitatem iiliusrquocirca dicimus 
e<ímmuniter laborante* deobligaxoseíTc ieiunarc dic-
bus feíliuis,non fo^üm ob.defatigatíonem Lboris prac-
cedentis d i c i , fed ob neceffitatem ad laborandum die 
fequcnti.Sed ncceflitas,aut voluntas obtinendi difpcn-
íá t ionem,aut exiftendi inuoco priuilegiato,non eximie 
a ieiunio. Ergo manes illo oH¡¿atus : & ira tenct Bafil. 
de Lcon/^.f.cvi^.8.««7w.3. 
1 t Sed quid dicendum , fi mané deobligatus fuifti a 
ieiunio , vel quia non impleuifti n , annoí , vel quia 
fuifti in loco,vbi non feruatut iciunium,^: abfqucil-
nium feruatur.poceiífne in L\ liqua parte dici ic iunium 
non feruarc?NegatTh. Sanch./í^. i.^.Vz.».^ 5.Leflius 
l íh.^.cap.i .dub.S.tíum. 57. Bafil. de León lih.f.de rnair, 
c.Z.iurn.}. Mouenturjqnia abfolutc potes prjEcepcum 
£eruarc,&: Hlo tener is ,cúm es in loco domicilij .C.Tte-
rum credo eífe fatis probabile in prxfenci cafu te non 
c l ícobl!gatum,docet loan. Szuchcz di/p.^ ^ . f d í c l . n . ^ . 
& z í . Q u i a praeceptum ie iuni j , feu abPtinentue á du-
plici comeftione, refpicit tocum diem imegrum,vt i n -
diuiduum obieótummon enim per mandatum ieiunij, 
prascipitui dimidinm diei,vel quartam partemieiuna-
te,fed totum diem. Igitur exemptus á ieiunio per al i-
quam partem , cotaliter liberatur i l lo die , cum pr£r~ 
ceptum illudíVcl totum diem comprehendere debeat, 
vel nullam partem il l ius. Et coníirmat ex principiis 
Sanchez,f-eííijJ& aliorum dícentium.fi acceíTurus íis 
ad locum,vbi non fciuatur ieiuniumjpoíTe in loao do-
mici l i j , vbi fcruafurjprandium fumere , quia fufficit, 
quód nodte ccenare poffis- Si ergo q » ó d node debeas 
cíle exemptus ab obligatione, honeftat comeftionem 
in loco domicili j jvbi víget praeceptum^ctiam fimilitcs 
houei tab i t íquód fueiis mane exemptus. 
i z Quartadi í f icul tas eft de eOíqui exifteiw in fuo op-
pido,praeceptum confcífionis,& communionis icimuf 
Quacíragcfimalis,&: fefti expleuit , peruenit tamen ad 
locüro,vbi tune obligat,quod Hepé contingerc poteft 
ob non receptum nouum KalcndariumGrcgorianum: 
an,inquam,hic íit obligandus confuetudine illius loci , 
pracipuc fi íbi fígat domícilium?Baííl. de León Lib^.de 
matrim.cap.Z fine, A praccepro communionis , &c c o t í ' 
feffionis excufatjfccus vero a praccepco ieiuni j ,& fcfti: 
& rationem differentiac reddi t , quia praeceptum com-
raunionis,&confeíIionis perfonas alligat independen-
ter a loco Í quarequi i l l i obligatíoni fecerit fatis,non 
videtur ampiius tencri,alias ad bis communícandutn 
in anno obiígareturjfccus vero dicit cííc dicendum de 
ie iunio,& fefto,qu2 perfonam in ordinead locura ad-
ftringunt. Vcrum in vtroque cafu ídem cenfeo d'cen-
dum,neminein feiliect, feclufofcandalojteneri obfer-
uare fcftum,& ieiun'um,ficuti ñeque commnnicare,^ 
iam in fuá patochia rali fefto,& ieiunio,5í communio-
ni pafchali fatisfecit ,qLMa hoc praíceptum adítr ingit 
fideles,non bis,fcd femel in'anno. Ergo fídeles,qtii iam 
femel i l l i pracceptofatisfecerint.ampliús illo tencri non 
políuncfic docet Lcílius lib.^.de tufi. i . dub. 7.n. j i . 
Sánchez<« DccalMb.i.cap.i x .num.n .Bonic inzd i fp . i . 
qn<ili.i*pHnti.6.n^yt S z h s de leg.di/p.i ^.feH.^in princ, 
www.37.Azor tam. 1 lib.$.CAp.x¡.qHAft.i. 
15 Quinta difficultas eft,quid dicendum fit de legí-
bus,& prarceptis refpicientibus deli¿lum ín territorio 
commiíTumjan ligent íubditum extra cxiftentrm?ne-
gacBafil.dc León/<¿. j.<:.7.w.¿o.cum Gab. w + . d i / t . í Z . 
ífH<eJf.i.concluf6.neque aliam rationem adducit praíter 
textura in c. vt animarurn.de confiitution. in 6. vbi extra 
terrirorinm ius ^icenti non paretur impune Qupcirca 
dicit Euifcopum non poííe fententiam e x c o m m u n í c a -
tionis ferre^contra fubdítum fuum exiftentem i n alie-
no territorio , etiam pro dclidbo commiftb in fuo ter-
ritorio. 
Reiicíenda tamen eft harc fententia vtpotc contraria 
expreffis iuribus,cófuetudíni,& rat ioni ,& arapleden-
da communisaffirmans poftc fubditnm extraterri to-
riura exiftentemjigari legibus territorij,(í delinquat i n 
tevritorio. Qnare vt extra territorium. fubditus l igad 
non pof l i t , debet ipfe , & res circa quam operatur , & 
operatioipfa extra territorium efle. nam fi aliquod ex 
his inrra terri torium exiftit,ligari legibus territorij po-
teft ; fie docent cotnrauniter D o l o r e s , Sylueft. verbo 
exeommunicatio.i.num, 8. Angelus num.\o. Vgolinus de 
cenfHrjAb.i.cAp.9.$.).fim. Suarez tom. 5 J a ^ p j i f p . ^ . 
/r/7.4. 
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fecl.^. & f. & lih. 5. ds Ugibus, cap.; i.nftm.&.Bonúdna. 
dtfpnc, i . .punti.G. m m . C j . Couarr. c"^. alma, 
i.parr. §. io.nurn.$. Salas de Ugibm ^difput, 1 4 . / ^ . y. 
anum.j i .Conelulionem pmbo , quia exiftens in alie-
no teriKoriopocefl: delinquere in territorio. Ergo po-
ce í t a iud :ce cerritorij puniré eius deliólum : íi enim 
iuJex cerritorij poceítatem non habec hxc puniendiV, 
plenaili poteftatem non habec prsecauendi íibi noxia: 
ne ergo d icamus ímbec i l l em , & inefficacem pocefta-
tem cfle, affirmare debcmus pofle fubdícum exifteci-
tem extra terricorium, delinquentem carné in i l io pu-
ni ré . Quodautem fubdicus exiftens in alieno territo-
r io , poli i t i n territorio delinquere, c o í l a t , quia extra 
rerricorium exiftens poteft emittere fagí t tam, & occi-
dere homincm in territorio exiftentem. Ergo delin-
quit tune in terr i tor io: 5c íi i n i l lo eft excommunica-
fio lata aduersus occifores, ligabitur i l l a : íicuti fí eftec 
excommunicatio lata aduersus occidentes in Eccleíia, 
& exiftens extra fagittam mitteres jqua aliquem exi-
ftentem i n Ecclefia occideres, quis dubitaj e poteft te 
éxcommunica tum fore ? quia del i¿lum plené eft fa-
é l u m i n Eccleíia j Ccfí extra fueric inchoatum. 
14 Ex his infectur primo. Si in Epifcopatu Salnun-
ticenír íle cenfura lata etiam per ftatutam ipfofaóto 
aclueisus beneñeiarios á fuá Ecclefia fine legitima cau-^  
ía abfentes, ligare beneficiarium extra diceceíim exi-
ftentem , quia deliclu commií í t in diceceíi: cum enim 
i n dioecefi deberet efíe ^^(tm^cap.ex tua^de clencisno 
refdemib.Sí omictat pra?rentiam,ibi cenfeturomittere, 
v b i pra:fcns e ífe debebae, iuxta /. cjui nonfacit3 ff.dere* 
gulií inris, ibi s qui nonfacit, ¿¡md faceré debet, videtur 
faceré aduersus ea 3qH£ non facit. & colligicurex cap. 1. 
de vfuris , in 6.ÍHnSlagloffa , & cap. i , vt lite non con-
tefiata. 8c tradunt Sylueft. Angel. Suarez, Bonacina, 
Salas, 8c zh]fupra. 
15 Infertur fecundo, lígari furem exiftentem extra 
t e r i i tonum excommunicatione lata aduersus t i r an -
tes , nifí intra menfem fatisfecerint, vcl fe fíftant i u -
dici d e l i d i , vel domic í l i j , in quo eft lata excommu-
nicat io; quia cune delinquit domicil ium non íeprée-
femando iudíci i l l ius jex fuppofítione , quod iudici 
d e l i d i non fe prasfentauit 3 ñeque fatísfaótionem fe-
cit . tradit exprefsé Azor qHdefi. 1. Angel . &c Sylueft. 
f»pra , 8c Salas num. 76. fine. 
16 Infertur tertió , ftatuto municipali obligan poíTe 
abfentem lubditum ad id , quod cedít in vtilitaté gra-
uem munic ip i j , 8c puniri fi id non faciat 3 quia tune 
non punitur propter de l ióhim,ext ra territorium com-
roiííum , fed int ra ; iniuria enim , & ofFenfa a 8c dam-
num municipio proueniens in t ra , cénfetur faótú mo-
ral i tcr , etíii phyfícé extra fiat. ftc Couarruuias, Suar. 
Salas i 8c reliqui communiter : qua radone ligabituc 
cenfura lata per ftatutum , aduersus extrahentes tritü 
c u m é ciuitate, vendetesarma barbaris, 8c alia ílmilia 
qui HÍEC fecerit, quia efto adiones materiales,& phy-
fics extra dioecefi m fine, acdamnu,& iniuria dioece-
íi írrogatur3&: in illa morali terexift i t : ea de caufa m é -
rito puniri poteft, 8c d e c i d i t u r / . fiemo , z. C.qua res 
exportari non debeant, vbi prohibentur arma i l l a , aut 
ferrum venderé barbarisjhoc eft,hoftibus Romani i m -
y t ú j & i n l. fin.C.depoenis s cauetur , ne feientia fubii-
ciendarum nauium hoftibus communicetur. Idem eft: 
íi Princeps caueret, ne fubditus extra prouinciam mer-
cacuram exerceat jquia videtur in damnum , & in iu-
riam reipublics cederé , ve tradit R o m á n . / ; ^ « / . J I Í . 
facítque Lt.C.de euniichistvhi cauetur,^eumfhi Roma-
vi y ad dorninium ctiiufqne transferantur , quod intell igi 
debet , quando is , qu í t t ans fe r t , fubditus eft Roma-
norum Principi : hoc dixi vt conciliarem diuerfas fen-
tentiAS communiter veríantes in intelleótu legis L u -
Íitanú-E , qux prohibet, ne ciancipiafe vendant: nam 
Salas fmm. 77. afHrmac nequáquam fe yendi po; .-, 
etiamíi exilbnc in loco, vbi eft confuecudo , ve qui 
vult 3 fe venda:; contiarium fentit ívlolin. ¡otu. 1 .de t.t~ 
fiit. dtfput. 5 s.-verf. feiendum ejf,in /¡«í.Diccndum oigo 
eft , fi maucipium amittic domicihum, vt veré cenícu-
dum eii aniittere , cüm fe vendar aircri á Luí i tano, 
non tenebitur iege, quia tune non eft íubdi tus ; fecuJ 
vero (i fe vcndacLufifano , quia non videtur amiül ie 
domici l ium. 
17 Q u ¿ r t ó poftec aliquis inferre, fi ftatutum fitiu 
hac diecceíi Salmantina, ne vilus clericus, fine ípecia» 
l i iicentia fui Epi ícopiad monafteria moniaijun^vbj'» 
cumque í i n t , accedat, 8c ibi colloquatur , ligan" ex-
communicatione eo accedentes , etiamíi monafteria 
extra diceceíim exiftant, quia delid:um eft aduersus d i -
gnitatem, 8c decentiam ftatus clericalis huius Epifco-
patus , quam decétiam , 8c honeftatem illa iege inten-
dicur prajeaueri, quia i l lo accelTu , &: collocutionc la-
befaCtari céfetur : facítque ad id /. rnercatores,C.dc corn" 
merciisi& mercatonbus, vbi prohibenrur ciues Romani 
haberecommercium cum Pei í is ,quianon erant impe-
rio Romano fubiefbi: &c l.fi".ff* de decret.ah ordinefa-
ciend. habetur , ne extia municipium eat aliquis ad 
commercia. Ergo iam Iege munic ipal i , poílunt fub-. 
dicis aliqua; advienes proijibcíi cedentes in damnum 
munic ip i j , 8c ica tradit Bart. if) Lcuatíosp.pidos^ C- ds 
fumrna Trinit. Azor, tow. \. lih» 5. cap. i ^ . quajh 4. Sar 
hsdifp. i4.yí¿?. é.mtm. 86. Aduerco tamen íufticien-. 
ter deberé explicaii aólionem extra terncoiium fa-
¿bam , vt Iege comprehendi ceníeatur . 
iS Sed aduérsus hoc corollarium obiieies : Quia ex 
co videtur iriferri nullam eííe legé , quac fubditos exi-
ftentes extra proprium certitorium ligare non pol i i t , 
cum quaclibet lex bonum communiiatis refpiciat,6¿ de 
violante i i iam dici polfct iniuriam , 8c damoum , vel 
i n fortuna, vcl in opinibne reipublicae faceré. Confe-
quensautem videtur eífe cotra exptcííam deciíionera 
texrusí/z cap.vt animarH.dc conjlitut.in ú. vb i extra ter-
r i to r ium ius dicenti nonparetur impune: quem rex-
Cum , etíi Bart. explicet in l. i . C d e jumm^Trinu.n.j\ ^, 
& 4(?.de legiílatore abfoluté ferente legemjneque ex-
plicante an veKt extra terr i torium extendere , 8c dicac 
talemlegem deberé ad terri torium ref t r ingi : at fí ex-
preíferit fuam voluntatem, vt extra ter i i tonum proce-
dat, affirmat fubditos ligari poiíe. Ca?teti vero Dedo-
res, vt vídere eft i n Couarr.^p.á/wái, i pan. §. 10.«. 
Nauarr. o ip .^ .w.zyz.Suarez tom.$.an $.part. difp.y, 
feft.$.n.i7.&de legibns, lib.}. cap.} i.num.áf. hznc i n -
terpretationem omnino reiiciunt, 8c aífirmant nullum 
iudicem extra proprium territorium poíle ius dicere, 
quátumuis velic; quod fi dicere attentetjpoífe i l i i non 
p a r e r e a b f q u e d e l i á o , & méri topuni t ionis . Quocír-
ca rcfpondeo dupliciter acrionem prohibitam per le-
g e m , & : in territorio alieno execcitam , cederé poííe 
in in iu r i am, & damnum reipublica:, á q u a prohibe-
tur , vel genctaliter, vel fpecialiter. Si fpecialitetjce-
dat in iniui iara , & damnum reipublica?, vt contingic 
in Iege prohibentem extraótionem feumenti a ciuitate, 
venditionem armorum exteris , 8c ílmilia , abfque du-
bio cenfeo exiftentes in alieno territorio ligari pofí^ 
fupradida Iege. A t fi folum generaliter cedat in i n -
iuriam,&: damnum rcipublics, qus tul i t legem, quia 
feilicet non magis cedit in eius iniuriam , quam in i n -
iuriam alteriusre¡publicac,vt con t ing i t i n Iege, 8c fta-
tuto prohibente furtum , ftuptum , homicidium , & 
etiam in ftatuto prohibente clericis acceífum ad mo-
nafteria monialium,comitatum fceminarunr.hxc enim 
omniaxque Iabefa(áantdecent¡am,&: honeftatem fta-
tus clericalis il l ius reipublicacquae tulit legetn , quam 
alterius cuiuílibef, ac proindehis ftatutis» 8c Icgibus 
non Iteantui: abfentes. 
19 Infertu? 
168 De le ge in communi,&: eius cauns. 
19 li^fcitiu quinto racione reí Cizx ligari pofle ab- torium lex promulgan non poteft : ac effeíhis i ¡ f .us 
lencem (tatuto municipali, quiarationc reí Inx iom-
tur quis h íum.Cüp.f in .de foro compeienti.&c probat eexc. 
in cap. Romana. §. contrahentes, eodem tit. Qupciica heri 
potelt ftatucum, ne res aliqua, douuis , agtr, ¿¿c, ven-
ciantur,niri tali forma, & íolemnitace J íga t enim tune 
/cndenícsjeciamfiextra territorium lint, luxta /. t.f.de 
fundo dotad. 6c pra^erea, quia harum legum obCeruatio 
cedic in veilicaíem reipubJicíe , &: ilbium violatio in 
grauc illius dainnum , ac proiade delidum commitii 
ceníetur in dioeceíi, non extra. 
10 Sexta diftieulcas , an poflit dari íhturum ligans 
delinquentes fubditos extra tenicorium , etiatnli de-
iictum non cedac rpecialiter in damnum reipubiic^ 
ílatucntis ? 
Communis eft fententia dari non poífc%ex[upradift, 
cap.vt :tni»iarum,vbi non actenditur f4CluiTi3rcd poten-
tia ; reddiuir enim ratio , quare exiftcntes extia terri-
torium ÍUtutis Epilcoporum íuorum non ligentur, 
quia iusdiccíuiextra tei.ritorium non paieturimpunéj 
hec ei^attenunti dicere ius extra territoiium , abfque 
pumtion;. non parecur : íic fere omnes Doélores in 
frinc. hutus §. retad. 
z x Verüm li licean mihi diceiCjquod fentiojexiftírno 
elle fatis probabile, políe ligari lege , & ftaiuto delin-
quentes in alieno terrkorio: aique adec) polTe fub ex-
communiracione ipfo fado incuiren4a,prohiberi fub-
«iitJs,vbicunque exiílanc, furtumjiomicidium, adulce-
lium , & quaml.biet aliam al ionen» prohibitipnedi-
gnam. Probo, quia^periententiam , & genérale pi « -
ceptum híee prohibeii poílunc, ve cum communi íen-
tenria docec Suarez ^.p.tom.^.difp^.fe^.^.Bomcm^ de 
ier¡furtdifp. 1 .quxjt. 1 .punfl. 1 1 1 j .Eigo etian; pro-
íiiberi poíTuncper legem , &ftatiuura. Proboconfe-
quenciam : nam qui renrentiam,& pr£eceptum genéra-
le imponítíius dicit, ficuti cum legem imponic: fi igi-
tur per praícepeum diccre poceft ius in exigentes in 
alieno ceintorio, cur non diccre poterit per iegem? 
Affirmare nanque legem aítringi territorio, fecus vetó 
przeeptum , hoc eft, quod eucitere conamur,& ratio-
ncm huiuspetimusivtrumquc enim tam genéralo prac. 
ceptum , quam legem ob bonum tcrriio- ij feruntur. 
Prastcrea nullum íequitur inconueniens, ex eo qupd 
cxiíléte* eirtra territorium ligentur lege, potius,quam 
piíeccpto. Non enim ex hoc fpeciaíiter labcfa¿tatur 
iurirdiélio iudicis, in cuius territorio delinquens exir 
ftít: liquidem in eius territorio , Se dicione nullum 
adtum iurirdi¿tionis contentiofar legiílacor exercet, 
Nam ibi non citat reum, nequecomprehendic, ñeque 
puniepunitionequas fecum dcli<ílum non trahac,qua^ 
que precepto imponi non poflit. 
11 ^Nequc obftatjíl obiieias extra territorium nemi-
nem pofle exercere iunTdiclioncm contentiofam ;at 
imponendo legem exercetur iurifdióHo contentiofa, 
quia iurifdiólio contentiofa illa eft,quacin inuitum 
redditur, yt dixit Accuf. commaniter receptus i» 1.1. 
jf. de officio Proconfulis. &c femper cenfetur quis inuitus 
íaftinere obligationem legis fibi impofitam. Ergo, 
Non, inquam.obftat, quia hoc argumento probaretur 
ñeque precepto generali, ñeque fpeciali polfc exiften-
tcm extra territorium ligari, cum obligarlo prasceptí, 
íicuc & legisjcenfeatur inuitum adftringere.Quocirca 
tlicendum eft, contentiofam iurifdiólionem non eífe, 
quíE reddi^ui in inuitum praecisé,ft d quar índiget tefti-
biií,cítatÍGne,auc aliaiuris folemnitate. Quando eigo 
íoium á volúntate obligantis pendet, vt contingic in 
praeceptorum impofitione, non contétiofa iurifdictio, 
ícd voluntaria potiüs appellanda eft. Adde aliud eílc 
legem imponere,aliud legeobligsre j omnia enim illa, 
Vpik ad le^is impofírionem neceílaria funt,extra terri-
torium exerceri nuiia racione polfuntiquia extra terri-
legis , qui elt obligatio extra territorium , eífe poteft, 
cum afticiac inlenfibilitet pctfonas.llne ftrepitu aliquo 
iudicjj. Cenfeo crgo in ómnibus illis cafibus , in qui-
bus prseceptum genérale imponi fubditis poteft extra 
territorium exiítentibas., & legem imponi poífe. Ec 
econtra in ómnibus iliis cafibus , in quibus ftacutum 
feni non poüit aduersus extra territorium deliífquen-
tes, ñeque prseceptum poífe ferri. íic docuit Salas difp, 
14.de leg.fett.j.KHmttjQ. &c iníinuauit fe£i.^.num.%Q.dr 
fiqq. 8c Baíil. de León lib, 5. dt tnmrim. cap, 7, §. %. quí 
num. 19. dicit fe nullam differenciam inuenire inex-
communicatione lata peí fententiam, velper modum 
ftatuti. 
15 Septima.difEculcas,an eaaquíe didta funt de lege, 
dicenda fint de pcena per ¡egem impofita ? 
Et quidem íi pcena iudicis executionemnon requi-
rat,fed ipfo fado contrahatur, vt contingir in cenfuris 
ipfo iure latis, eodem prorfus mododicendum eft , ac 
diximus cíe lege, & precepto-, illos enim omnes,quos 
lex, leu prarceptum comprehendere poteft, poterit 5c 
cenfuracomprehendere, Et econtra qui extra territo-
rium exiftentcs lege non ligaatur, ñeque cenfura per 
legem impoíua bgin poflunt, qnia cenfura eft poena 
tranfgreffion»? legts,& vbi nulla eft tranfgre ílio, nulla 
eííe poteft pcense impofitio, & in hoc nulla poteft eífe 
diílenfio. 
2.4 At contirgerc poteft,vt in tuo territorio inehoes 
deli6him»& in alieno confummeam fi exiftens intuo 
territorio occideres exiftentem in alieno. Item decc-
pifti in teiritorio proprio vi ginem, extraxifti á icrri-
torio , & in alieno violafti. 
In hocergo cafu ^zcünVaoVxnolib.decenfur.tahA. 
(ap,y.§. ¿.fine , te contrahere ceníuram homicidio , 5c 
ftupro impofitam , quia fufficit inchoare deiidum , ve 
ratione illius fubditus fis iudici illius loci , vbi in-
choatur. ' 
CíEteium tcnenda omnino eft contraria fententia te 
nullo modo contrahere ceníuram ipfo faélojquia cen-
fura non eft impofita ob inchoationem del i¿ l i , fed ob 
eius confummationemiat confummatio eft extra terri-
torium , & confequenter extra iurifdidionem iudicis 
legem imponentis. Ergo. fie Suarez fow. 5. decenfhr* 
difp,s.fefl.¿t.nHm.'&.& & ltb.$M leg.cap.ji.n.^d? 6* 
Sylüeft.exctmmmicatio i ,»,8,Angel.^¿«.lO.Salas ^ p . 
H.fett. f, n. 7 1. 
1 y Qiio4 fi de pcenajquae iudicis executionem requi-
rat,loquamur, primo certum eft nullum iudicem extra 
territorium íllam imponere poíre,quiacftad;us iudicij 
& iutifdidtioniscon.entíofacfiue obdebdum inchoa-
tum, fiueconfummatum imponatnr, 
16 Quis autem iudexilHm debeat imponere, an iu-
dex loci, in quo.delidum futt inchoatum, an iudex ií* 
lius, in quo fuit coníummatunl ? 
Recepta eft omnium fententia puniri poífe a iudice 
loci, in quo deliébum eft confummatum, etiam fi ibi 
non habeac delinquens domicilium,quia veré ibideli-
¿tum eft commiílum , ratione illius lacfum territo-
rium. Ergo gubernator illius habet poteftatem iniu-
riam fibi fadam vindicand'. Deinde conueniunt Do-
dores, fi in loco, in quo delidum eft inchoatum , ha-
bcat delinquensdomicilfum,poterit ibi puniii,non fo-
lumpcena debita delido attentato , fed etiam confum^ 
mato, quia ratione domicilij fubdita eft perfona de~ 
linquenns iudici domiciliario. 
zy Quceftio ergo folüm eft , an cafu.quo delinquens 
non fubdatur iudici loci, in quodelidum attentauif> 
nifi ob attentationem delidi alibi coníummati , poíHc 
talis iudex delinqucntem£punit e ob delidum confum-
matum,v.g.Caftellíe vulnerafti Perrum,occidifti Lnfi-
taniíe. Caftella; rapuifti pusllam, violafti Luíítaniíe, 
potéínc 
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potéfne a iudice Caftcllae ob occifionem, & ftuprum Azor /tfw.i./^.5.r.i/.^y?.4.SaUsplures referens dif-
puniri.Communis fcntcnda docct te puniri pofle. fíe 4.y*¿2.ó.i»/>rí«c.«.S) .Ratio cft.quia ideo vocan-
iradit Felin.i// c. pnJeforo competentt,». 15. Abbas ik tur cxempta,cjuia eximuntur á iurifdiftione ¡UiusjCU-
{;ap.pofiíilaJ}i,e<rdem tit.num^^.Bzct.in LdvniniHm.f.de ius func exempta.Ergo ¡lie non poteritiurirdidtionem 
furtis. Mití i l ius in l.vnicatft. 1 5 0 .C. de raptn virginum. contentiofam ibi excrcere, nifi in caíibus a iurc cx-
Bald.i« Lfi quisnon dicarn rapere, n.$.C.de Eptfcopis^ preífis,& deciditur in Clcment. Archiepiftepo, deprtui-
ctericis.Súitez dece»fiiriss difp.^.fe¿l.^.t}um.S.& p.Sa- /í^.facítque cenm Epifcopus.deoffic. ord, in 6. vbi com-
ías de legib.dfy, 1 4 / ^ . 5 . « « w . í z . F a d n a c . Itb. i.prtxis, muniter Doélores. c. u deprtutlegiis, eodMy,& cap-
tit.t, qu&ft.j. num,^. Ratio eítjquía cum inchoatio vnicoi ^.fin.deflatH reguitrturnan 6. Quód fi ad obli-
cleli¿ti íít confummationi coniunéta, vbi deliélum eíl gandum legibus,&: prsceptis exeiceri deberet iurifdí-
inchoaium 4 ibi etiam repiftatur coníum«aatilm , ac ^'o eo in loco.in q'uo obiigatio imponitur,nullo mo-
proindá tanqnam confummatum puniri poteft.Dein- do polFct exerceri in locís exempds, exrra cafus a iure 
de inchoatio.^: confummatio delidi vnum delidum exceptos, At iam diximus legibus , & pracceptis obli-
cenferi debet vtroque loco faótura , aeproindem gari polfe fubditos extra territorium exiftentcs, quia 
vtroque loco xqué punibilc. obiigatio cüm infcnfibilitt r fíat, ñeque indigeat 
18 Cacterüm hsc comtnunis ícntcntia non leuera citatione , & notificatione fada in Joco exempto^ 
patitur difficultacem,quia in re ipra,5¿ in rigore inris, opdmé poterit fubditos ibi externes aíiicere. 
aliud eft inchoare delidum, aliud illud confummare. 5o ^td inquires.quae dicanrur loca exempta? 
Quaptopter fíepe delido inchoato non imponitur ea Rdpondeo loca exempta elFe il la, in quibus iudex 
pcena , ac delifto confummato. Ergo fi delianm territorij excrcere iurifdidtioncrn non poteít, fed alte-
confummatum eíl extra tuam iurifdiítionemjnon po- rius iurifdidioni fubduntur. Monafteria monialium, 
tetis ob il l iusconfummatiónem delinquétem puniré; & conuentus religioforum , in quibus fui fuperiores 
quia folúm potes illú puniré ob iniuriam tibí fadam: Epifcopalem iurifdiélionern non habent, nullo modo 
at non fecit iniuriam in delido, prouteft confumma- reputo excmpta5quia illa non funt exempta/cd perfo-
tum, fed folüm prout eft attentatum. Ergo folam at- nze ibi habitantes exemptac dicüntur.Quapropter cen-
tentationemJ& non confummationem poterit iudex feo fubditos territorij illuc accedentes iigafi pracce-
punire. Confirmo. Si mádares alicui occidere Petrum, ptis , & ftarutis latis pro fuo territotio ; & ita docet 
& Petrus á mandatario eífet occifus in alio territorio, Suarezde cenfuris*dtJp^.fcEl.^.num.ió.éc Salas¿ff /f-
ab eo,in quodedi í t ímádatum,fecundumcommunío- gibustdifp.i4,/et{.6,mim.Z$. 
rem fententiam,non poífes in loco mádati puniri poe-
na debita occifioni, quando mandato talis pcena im 
pofita non eft,fed es remittendus ad locum,in quo oc-
cifio fada fuit, vt docent Ahbzsinc.fin.deforo compe-
tentt. Iiilius Clarus in praft,quxft.$S. verfic, item qtutro. 
& aüj plureí reiati á Farinac. num. 47. etfi ipfe plené 
non aííentiatur. Sed hocnullaalia ratione contingit, 
nifi quia obiigatio in mandantCinon ex mandato , fed 
exdelido ex mandato fequuto oritur;fed etiam obii-
gatio homicidij, & ftupri, non ex attentione homici-
dij , Se ftcipri oritur, íed ex, huiufmodi delidis in re 
executis. Ergo non pqfleft delinquens in loco áttenta-
tionisbb delidum alibi confummatum puniri. & ita 
tenet BaH.*» UibiíiórHMyjf.de aecuf. Felin. in cap.jin.de 
fvro compeienúynA^. Alexand.plures referens confl.-j<¡. 
num.<y.vol.$. 
Retinendatamcn eft cothmunis fententia,poíre,in-
quam , iudicem locijn quo delidum fuitinchoatunij 
puniré eius confummationem. Moucor ratione con-
fuetudínis iure gentium introdudas, quae ne d e ü d a 
maneant impunita, vtrique iudici delidum integre 
fubdit.facírque /. 1 . C v b i de crimine agi oportet^ hx c^om-
fnijfty vrl inchoáta funt. Ñeque obftat ratio in contra-
rium adduda, quia inchoatione delidí via paratur 
confummationi: 3c licét confummatio, quoad adio-
ncm phyficam fitin alio territorio;at moraliterin eo-
dem territorio fien cenfetur. Prasterea cftonon laeda-
tur Confummatione, poteft ius ratione inchoationis 
fubdere perfonam puniendam quoad totum delidum, 
cjuod forte non fubdidit in mandante.Efto Farinacio 
non abfque piobabilitate videatur mandantem>& re-
«ipientem mandatum in loco mandati puniri poí lede 
delido confunlmato. Ñeque obligatum efteiudicem 
manefati, etiamfi petatur, fed deberé tune confulere 
Principem. 
x 9 Odaua difficultas, an qtia: dida funt de territo-
iioalieno,intell ig¡ debeant delocis exemptis , etiamfi 
intra dicecefim exiftant? 
Rcfpondeo debere:ita ex communi fententia docet 
Suarez fiipradifto loco de cenftiriss& Ub. ¿.de legib.c.52. 
fifte,n(tm.9. Bonzcimdi/put.i. qu£fi.i. punft.6,num.C 
Ferd.de Caftro Sum.Mtr.Pars I . 
§• V I . 
Qua ratione legibus ciuilibus obligentur 
clerici;&: religiofí. 
1 Legibus Ecdefiafticam UbertAtem vidantibus ligar* 
nonpojfunf/ecüs legibus>qu<t evrum flatui conMtnien-
t es funt, 
1 His legibus ita grauiter , aclaici obliganturcleriei, 
ejuldquid Nauarr.fentiat. 
I HAC obiigatio fecundum plurium fententiam nafeitur 
ex conforrnitate > quam clerici debtnt habere cum, 
laicis emfdemreipublicé. 
4 ¿4líj dteunt ex fola approbatione Pontificis. 
5 Refelluntur fupraditti madi dicendi, 
6 Trobabilius eft has leges per fe dirette, clericos 
obligare quoad vim aireftiuam. 
7 ./í potejiate co'ércitiua , ^ punitiua omnino cleriei 
exempti funt. 
8 'Preponitur qttddam obiettio. 
5> Supraditta obieflionifii fatis, 
I o Religiofi legtbus ciuilibus eodem modo obligantur, & 
deobliganturyficuti clerici. 
I I Conflituuontbus Epifcopalibus deobligantur 3 exce~ 
ptis cafibus a iure exprejfts, 
i /^"X Vxftionon procedit de legibus Ecdefiafticam 
V ^ f libertatem lacdentibus,qualeseírentillas, quse 
clericos folú 5& eorum bonarefpicerentjconftat enini 
his leg!bus,vrpote iniuftis, minime ligari, ex c. quarft-
c¡uatn>decenftbus.in 6.c.Eccltfiaycap.quét in Ecclefiarum, 
de conlíitut.c.muerittde¡entent.excommnn.cap.vlt.de im-
mumt.Eccleftarum}in S.c.diligentiiCap.ftgnificaftiy de foro 
competenti.Sc tradit Tñáent.fejf.z j.cap.io.de reformat. 
Sed quaiftio folúm eft de legibus, qua; clericorum fta-
tum non dedeceant communéfquefunt clericis,&lai-
cis,& redac gubernationi ciuitatis conuenientes .Talií 
eft lex,quar prohibet arma nodu deferri,metees ex ci-
uitate extrahi,vel quac fignac precia rebus vendendis, 
& contradibus formam imponit. Ab his eigo legibus, 
¿¿ eorum obfejmatione cóueniunt Dadores, aduersús 
P Ñauar r. 
1 7 0 De lege in communi,& eius caufis. 
Nauatr. cwf.}. de confiit, concL^num.^.ckícos excm- dt/i.io. Óc aUi^in quibus Potitifices promittunt faclu-
ptos non eire:íic docent Vafquez i . a. difp. 167. c a p ^ ri,vc legcs ímperatomm feruentur. 
Sayrus íncl*tttregía>part,i.lib.}.c*p.4 num.iá.Szlztáo 
in pratl. canon, cap. 55. Couarr. U« praft. cap. 55. 
Suarcz de legihus , cap. 3 ^ .num.6. Salas difput. 1 i.feft.Z. 
num. 94. Bomcin* dt/puf. i . q H é t j l . i . p u n f t . ú . n H m . i ? . 
lAoWn.tom. 1. de mftit.traftat. 1 .difpnt, j 1 .fiihfin.concl.ó. 
Bellarm. h k i . de clerkis cap, 18. 6c alij plures ab 
cifdem relati. 
i Oiíficulcas autcm cft, quanta fie hzc obligatio , & 
vnde nafcatur? 
Ec quod ad primum TXÚntl^zwiU.CBnfd.^.de cuo-
flttut.conct.i.n.áf, exiftimac nullam eíTeobligacioncm, 
quia non cenencur his legibus, vtpote non fauorabili-
bus,fed pociüs odiolis,& praciudicialibus, quia non de 
concradibus, fed de delidis loquuntur. confentit ex 
pacte Bonacina difp.x. de legib. e¡H£¡i.i.punfl;.6.nHm.}$. 
dicens non peccare mortaliccr/ed cantum venialiter, 
pofito,quód indiredc folúm teneancur legibus ciuili-
bus. Verúm reiiquí omnes Doctores affirmant^neri 
his legibus eadem obligatione, ac tenentur laicüquia 
non apparetjvnde minuatur eis obligatioj í i femelpo-
namus legibus illis adftringi. 
3 Quoad fecundum vero , vnde nafcatur KÍEC obli-
gatio ? Vafquez ¿¿í/^KMóy.c^p^.eximac nafci folüm 
ex conformícate,quaceneri debenc clerici cum lai-
cis,vtpote partes eiufdem rcipublics, non ex eo .quód 
legibus cmilibus diredé adftringi poílint. ídem tenec 
Azor tow.i.lih.S' c.ii.ei[H<tfi.$.& tom.2.lib.^. deimpe-
rat. cap.7. <¡UA[Í.%.& 9. Salzedo inpraft.canon.cap^ 
verfíc, non tamen imelligas. Mouentur, quia poteftati 
ciuili aulla eíl attributa poteftas imperandi perfonis 
Eccleíuft ic is , ve exprefsc dicitur in cap. Ecclefia S. 
AíarUide conflitHt.cap.decerninfHSyde ÍHdiciis,cap, fteu-
Uresjdeforo competemijn 6.Scá fine poteftate imperan-
di, obligatio obediendi €!& non poteft. Ergo Ecclefía-
ílici nullam habent obediendi obiigationem legibus 
ciuilibus,qua leges ciuiles funt. Ec coníirmoyquja iu-
dices laici nullam habent poteftatcm puniendi clerí-
cos tranfgredientes fuas leges. Ergo fignum eft non 
habere poteftatem direftam illos obligandi, quia po-
teftas coeccitiua fempereft ditecilusc coiunda.Reftat 
crgo,vc aliunde oriatur obligatio : at ex nuiio alio ca-
pite videtur poííe oriri , niíi ex conformitate, quarh 
omnes partes ceipublica: debent inter fe habere. Ergo 
ex illo capite oritur. 
4 Propter haec Suarez lib. 3. de Ugibm, cap. 5. cap, 
34. num,i j . concedit has leges ciuiles, quacenus tales 
funt , non obligare Eccleííafticas pcrfonasjfed folúm 
quatenus a Pontífice approbantur,& canonizantur ad 
hunc eíFedtum , adducítque pro fe Decium in eap, 
Ecclefia, decoaftítutian.num. 27.& ibi Marius Mantua 
mm.i}.S>c Petrus Gregorius num. 16. Fortunus García 
de vltim.fine, illat. lo.princip. nmn. 155.^* iliat. 1 3. 
m m . i i $ . Mitintadifput. 8. num.iy. & 47. RebuíFus 
incommentár.ad coflit.GallUj tom.i.in prooemioygloff.x. 
num.61. Q u i omnes íolum dicunt huiufmodi leges 
ciuiles approbari a Pontífice : nullus autem dicit fe-
clufa hac approbatione vím obligandi habere,imo 
¡potius fupponunt ideo efl'e approbatas.quia veré leges 
crant ,& approbatione digns. Probar autem Sua-
rez fuam fententiam ex capA.de nwi operü nuntiatione. 
vbi mandatur demoliri aedificium, quod poft n.un-
•cíationem fadum erat: & redditur ibi ratio, quia le-
galíbus conftitutionibus demoliri debet. Signum er-
go eft legales conllitutiones a Pontífice approbari, 6¿ 
aíTumi in caufis definiendis.Secundó probar ex cap.in-
f*otHÍt>dearbitr.vhi excommunicatiodeclaratur nulla, 
co qahá lata fucric aduersus eum,quí fecundum leges 
ciuiles non tenebaturftarc fencentia: lata: ab arbitris. 
Te í t ió adducit cap%\.c4p.pinAdimorÍHmtc.deeapitHluí 
5 Mihi vero fupradióti modi dicendí non probantur; 
6c quod attinet ad primum,plura ex illo inconuenien-
tía fequúcur. Primó enim fequicur Ecclefiaílicos iráf-
grediemes leges has ciuiles,vel nullü peccatum com-
mittere>vel adfurnmú vcniale.Non enim peccaijtci-
uesjqui legitime exempti funt ab obligatione alicuius 
legis ex eo,quód aliis ciuibus non cóformenturjíicuti 
non peccant legitimé difpcnfaci>ha:c enim conforma-
tío obligat, quando nulla cft rationabilís caufa excu-
fans.Secundó efto clerici partes fint cUtn laicis vnius 
reipublícíerat nulla eft dilfonantiajetíi in illis in mo-
do procedendí non conformentur , in qualibetením 
república non omnes perfona; eodem modo obligará 
eííe debent, imó pocius varietas ín hac parte eft qua:-
dam vniformitas:qua ratione EquiteSjfic nobiles non 
fubeuni eadem oncra36c tributa,acplebcij,ñeque pro-
inde dilTonantiam caufant.Ita ergo in perfonis Eccle-
fiaftícís philofophandum eft; folúm enim dinonantia 
eííetjfi perfonia: Eccleííafticas nulla legitima caufa in-
tercedente, ínter fe non conuenirent. Tertió fi leges 
ciuiles imponentes pretia tntico,8c oleo,aliifquemerf 
cibus perfonas Eccleííafticas no ligarenc,poíI'ent ven-
deré Ecclefiaftici abfque iniuftitia , & obligatione re-
fticuendí viera pretium taxatum. Probo,quia illa taxa 
non ligar Ecclefiafticos, fed feclufa illa poterát Eccle-
fiaftici venderé triticum, 6c oleum vltra pretium taxa 
íignatum.Ergo etiam poterunt ftantc taxa. Taxa enim 
folúm eft pío tricico , & oleolaicorú,non Eeclefiafti-
corum. Ñeque valet dicerc pofita taxa,íiue á lege,fiue 
á confuetudine f fiue á natura, iam triticum,6c oleum 
vltra non valet; ííquidem vltra azftimari non poteft, 
quia hoc eft verum , quando pro omni tritíco,6c oleo, 
6c pro ómnibus perfonis efíet taxa impofitajtücenim 
omn«s eandem de mcrcibus acftimationem facerent: 
afquádofolurn promercibus aliquarum perfonarum 
taxa eft impofita, mercibus aliarum plurium perfona-
rum incadis relidis , hx merces valorem habentjac íl 
nulla taxa fada fuerit. Quarió fequetetur non tcneri 
Ecclefiafticos fetuare leges formam conrrádibus im-
ponentes , quia illis non fubduntur: quod eft contra 
omnium fententiam , 6c exprelfam decifionem textus 
in capjnnotHtt^e arbitris.Dices tcneri feruare^uia irri-
tant adus taliter fados. Contra harc irritatío prouenit 
ex poteftate fuperiori: ac fi ciuilís gubernator nullam 
ín elencos poteftatem habet,fed ipfi integré fint ab eo 
exempti > non habebit poteftatem irricandí eorum 
adus.Eíficacior enim iurifdidio requifita eft ad irri-
tationem, quám ad fimplicem obiigationem. Hasc ra-
tio claré conuincit in contradibus fadis a clerícis ín-
ter fe : nam fi clericus cum laico contrahatjtunc enim 
quia claudícaret contradus ex parte laici , etiam ex 
aparee clerici reddcbacur infirmus: ficutí contingit in 
contradu mauimonij Chriftianí cum infideli;ratíonc 
enim inhabilitatis pofitac Chriftiano,reddítur contra-
dus infidelisnullus:in teftamétis autem eft fpecialis 
ratioifi enim leges ciuiles formam teftamentis impo-
nentes teftamenta clcricorum non comprehenduntp 
poíTent illi^non feruatis, non folúm alios clericosjfed 
etiam laicos inftituere hseredes, quia laicus capax eí l 
hxreditatis ex legitimo ceftametno relidx i ficuti 
capax eftet ha:reditatis re l ídx exteftamento í q u o á 
fecundum leges fuac patrias nullum cíTet , eft ta-
men firmum fecundúm leges proprias patriíc , in qua 
conditumfuít .Neergo haecinconuenientíafcquantur! 
probandus non eft modus dicendí Vafquez. 
Ñeque etiam mihi probatur integré modus dicen-
dí Suar.Nam ex fupradidis cap.i de noüiepfris nantiát , 
6 c.innotuitydearbitr.poúus collighm has leges ciui-
les obligareclericos ratione fui, quám ex appiobatio-
nft 
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flv P^ndfids, ibi enim deciduntur caAjs^a folum r^-
l íorjCinuía coní l i tmioni aduecíahantu: . Suppo-
nti&ií ctgo Fontvf^ x legalem cófticucioncm ex 1c v im 
iub*ífc, UÍCCÍ, habere v im ex ,anceceileñci approba-
Úons Poasificis Í led contra imüa approbatio poncifi-
t i i Qllznái potell^qiiz Cn conílicunua oblig^cionis, 6c 
i i iam non lupponac, t r g o . Demdcquia íi ieges c iuü 
ies ex fe non haberu vim obiigandi, fed roliim quate-
ÍIÜS approbancur k Pontíf ice, cum approbatio Pontifi-
cis generalis í i ü cenfebumur approbata: non íblúm 
^ a o a d i ¿ l u m imperatum, fed edam quóad pcenam i l , 
liiií Kanfgreflioni í t n p o í i u m j p r i c i p u é ciim ex hac 
appiobat íonc oul ium rpeciaic inconueniensfequatur} 
non enim ex hoc fequitur poteftatem ciuilcm habere 
¿u:inií¿k»oncmpuntcndi Eccleíiaíticos , C ü í n n o n p u -
m á t racione íui . í e i quaccnus peepoceftateracanoni' 
cam u i y p inicio approbacur, Confequens auten? 
ndn admiccisar á D o é t o r í b u s . Ergo fignum clHeges 
Cíunes aliunde habesc v im obligandi.quáro ex appto-
bacione Ponnficís . 
A Qupcirca mihi probabílíus apparet, has leges c i -
UÜes. iequibus inpfaEfenti eft feimcper Cet6c dire^té 
ci- t ícog obiigar^.-ecnent hancícncent iam , & modum 
diecadí í s te omnes Dolores in princip, relaci.ác a m 
pfobac Uic Salas difpuui^. de legibHS, fect.%.a r>Hm.$4, 
Racio prafci-pui e í t , qui t clerici ciues func , & paites 
proscipu i citiiiis rc ipublies , ac .proindegubernatori 
político ipif-ublic^ debéc cííe fubicáti.Sedgubcrnacor 
politi;cu$,qniqueíarildiftionen) teraporalem haber,in 
iil . t república non eft,vt fupponp , Pontifex, Ccd Rex, 
£ r g o Reg í jn rempocaiibus rubie^j fuint.Ppterit cigo 
Rex líias Igges iraponercquat t a m e o r a m í U t u i j q u á i n 
EeipubIic«Gpimenience$l int . Confirmo. Neqijc íure 
é i u m o , ñeque humano élcriciexcrhpti íunt i gubcr* 
R^tione política rcipublicáB, Ergo tenenturciui l e g ú 
b u í reípíciemibus c o m m u n e m g u b c r n a í i o n t m j a c ce* 
nentur rcliqui ciues. Anteccdens probo. Natn ex iure 
diuíno potius cóf ta tcont tar iura ex i l lo loco Pauli ad 
RORJ.r j.num.i.Omn'tsanimapateflatibus/nhUrntoribut 
Jiibdftaeji^us verba expendens Chr j f fo í lom. /ww. i j , 
4d Rom, etiam ad clericosextendit; a i tenim, etiamíj ' 
Apoí io ius íjSsEuangeiiíUiPiophecajíiue quifquis tán-
dem rueiis;nec enim pietatem fubuertic i í ú fubie^ios 
Se paulo fuperius dixerac Ghriftum leges fuas non ad 
hoc 3nduxiílesvi: pol í t icaseucrtat j (cá vtad meiius in -
¿ütuat .Ex iure autem canónico coní la t potiüs buiuP-
modi ieges fíEpc pracipi obíeruandas ;non eigo ab i l ^ 
laru'n obreruatione eximuntur. Quarc cum perfonc 
BccícííaíHcar dicumuc e x e m p t « ámrifdií í l ione laico-
í i im . íntelh 'g i debet íquoad v im coercí t iuam.feu puní-
iEíonem,& quoad v im dicediuamsín rebustantum fpiV 
f í tua l íbus s&quíEeorum immuní ta tem fpedant.Adde 
elencos obligati Icjgibaseommuníter iacis, ñeque i l l i í 
prseiiidicíum afferentibuSjVt cum AbbateíVí cap.Eccle* 
p & S, AfarU , de eonftitut, 6c Felino tbi m m . 57. Decio 
num. 17etradíc Molina de fiifQanrfrimogenAib.x.cap. r o. 
num.%%.pag.7mhi 515. Sed ex hac dircéta obligatione 
nullum de t r ímentum cler id patiuntur^Ergo. 
7 Ve rém íi de poteftaíe coerc^ua, íeu punitíua lo-
qn*fnur,ee«umeft clerieos iure canón ico exempeos 
eíTcex c.at¡i clericitC.cUricifCrfuaUter^e iudiciit, c. Ec^ 
defía S. A la r i a ,4* C0nftitHtionib,ctdecermmf4S,de re iudi-
ca fAj .p ícu lares foro cempetenti, & al i is , qwae paflíim 
referuntur \ D o í l o r i b u s , quae non fol^m pcob^nt de 
punitipne.quae caufe cognitionem requiric, fed etiam 
de puniríone>qiJícipfi deüófco annexa eft, Nam etiam 
haecpuní t io eft qurdam virtualic ícntentia lata non 
aduersás c o m m u n í u t e m , f e d aduec^us q Jamlibet per-
fonam de l ínqucn temtcüm autem clcticu"?»quá d e r U 
cus «ft,áí quacenus eft perfona particuliris, exemptus 
ist ^ iutiCiíi^ione laica, vt ex fupradidis textibuscon-
ftat, efljciti r lañe ligaci non poíl'e pcena per iudi^em 
laicum ftatura. 
Ñ e q u e obftat poteftati praecipiendi c o n í u n ^ a m pee 
fe elle poceftatem puniendi,quia hoc eft p t r fe: at ex 
ratione & ex priuilcgio poliunc Ceparari,^ indiuerhs 
perfonis exiftere;per le enim 5c ex natura rci tam clc-
nc i quám laici traníg. edientes ieges políticas pupiti a 
Regepoceran t : a texpr iu i l eg io ,& exempeione üi i í 
concelfa á Chrifto , vel a íummis Poncificibus puniri 
non poftunt abalio,quam ab Eccleííaftico índice» qu i 
poteft eaudem pcenam imponere, qu$ ímpolica ene 
laicis tranrgrediencibus legespolipca*» i non taruen te-
netu^fed poceft pro líbico pcenam m o d e r a r í a in his 
conueniunt Smiez Itb. $,de legtbttstc. nutn i j & i 5-
Salas dtjp.i4t.[eíl.^.& j o . /> , jo í .Bonac ina^» /^ . | , ^ .> . 
p . á . n . i y , VíiC<]uczdifp.i6'J,c 4.^.^0. Qoxxmx.mpraft, 
c, $ $-num,7,üc SaUedo in pra^t-canomca^cap.^ ¡.ver/ic, 
tentó minim9y& / ¿^ .Be l l a rm, l ib- \M clertc.cup.iÜ. &C 
aiíj innumeri pcceofdem relati. 
8 Sed obiicies confuetudineip iatis víitatam punien-
d¡ elcricos tranígrediemes has leges : fi cmm cicricu? 
armanoctuferat ,adueisui ciuijcm legem piohiben-
tem fub pnuatione armoium, ne ft|uncur,iudex íarcu» 
laris arma t o l l i t , ñeque reft i tuit , efto id intendat iu» 
dex Ecclcíiafticus.4 tradit ConarrPi, i ^ w r í / w , tf.i<¿, 
n.i%. ad finem, lulins Clarus hb.5. recept, ¡emfnt.§ fin. 
qmft,}^ « . j í . P l a ^ i i.de dehÜis> c.S.««w.i^.íupponiCN 
Salzedo tnpra6l.cup,$¡,pag.i66.\im3.n\it:\$¿z. verb, 
cl(ricMS,n.6. confentic Vai((\a.difp.i^j.c.^. quundo ar-
ma Cune prohjbita j quae ñeque domi retinírri pollunr» 
Item íi clericus fyluas, & nemora ingredíatur «d v?-
nationem fub aliqua prohibitione pccuniaria.vcl eius 
anímalia aliqua 4amna fecenntjabiilo exígicur pcpna, 
& ü o p u s eft,ex eius bonis accipiiu^ illo renuente, auc 
pignora eapiuntur,d£i ipfe non íolujt. íictra4¡C Salce-
do alíos referensc-.f 5 . ^ , 1 7 1 . Item (Ignaca contribu-
tione pro reparatione via ium, poncium, &C. queque 
clericisjvel ex iure,vel ex permiflionr Pontificis ímpo» 
nuntur / ide fado negligentes íun r , obligatur foluere 
faltem pecbonorum apprehení ioneaseuaro í i benefi-
ciocum frudus fine 5 fie loan, de Pl . tea/» /, fi»- C,<¡ui» 
buímuneribHSylib.iQ KebufE c i . i u . de/entemiatart.). 
glojfa ^ . Auiles in cupttih.pyatorum^ci^ivglojfa ad ver* 
kHmfden « r¿¿<f«,LudouÍG.Mexia ad pragmattetaxa pañis» 
£»nclnff. num.M, Silzedo alios referens, ^ , 5 ¡ pagi-
na 171. col.i. Ergo iam glerici puniuntur a iij4icp la^ 
cttlaci 
9 Refpondeo nullo modo poífe iudicem faeeulirem 
acmatolleieab EcelefiafticOjUeque pecuniam pro re-
paratione damni i l l a t i , & folutione vedtigalium, fiad 
hace facienda cognitio caufac príerequi'-afui : nam 
tune Coram iudife Eccleííaftico, Se non íaeculari cjeri-
cus conueniendus eft, tradit Cregorius López tn l . i ^ . 
^ ' ^ . C a f t i l l o l,jo.TaHri,nnm. 18. Aulles in cap» 
pratorurniCiJ' glojf- 1 .num,ii ,Sa\ze¿Q ivpraft,c.f f . 
p^.i7Z,fo/,i..Ioanre,s AncJre «.Feitnus, Abbas, & ?»li| 
tncEcclefia, de corifl<f*r ovtb\(\má<\w& gpntra fentia^ 
Baríholom.Caíían.iw tinJ^WM] Burgurdu^rubA.^.^ 
n .50. Mexia in pragrr,^. taxa panis^conclftf.^ . num. 19, 
Joan.Fabec w ÍÍ4MÍI0S ex texi* b t jn verbo, vhro pro, 
cedar,C,deepifcnpf fi^ d.&í alq' jquia clericus e>;cpriis eft 
á poteftateciuri,quoad tvibunaiia>& iudicia,exc,3L.<k 
foro cornpetenti.c.cícrict, c .aíft eleriet, de indicas36í aliis 
relatis.Ergo abfque fpeeiaii peimilTione SummiPon-
Eificis lubdi in h ic pa« t eno^ poteft. Hanc autem pc|> 
miffionem apud Gallos inualuiiíe defendit Petrus Rc-
buftus in l.armorHiVerficprirnc.jf.de lerborupj fgnificat, 
$cd an h?ec fit r euoca ta^on í l i tu t ione ft\\\\x cgenaejiu-
dicandum relinquo Summo Pontifici ,prout reliquic 
Ñauare . C t t y . n . f o , S&\zedqfipr.verf.afud6al!os,fag> 
>$8 .Varq.^^.i^7 .f.í/^».}i.Salas¿t//7.i4 . /f¿í .9'»Io8. 
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Verum fi pccna exigencia eíl de plano , abíque aiiqna 
c o n t i o u n í u iudícul i , quaiiter foienc iudicírs exigere 
(jo íoU;n dcciacacionem miniítrorum,qui ílgnati lunt 
ad hus peen :s,íeu conrrihutiones exígendas, tune lici-
te vidccuL'poíie heculares iudícei ab Eccleíiafticisexi-
^ - r - ,quod íi f^lueie noluerintjpoiericab illis aliqua 
j n pignus accipera folucionipraírtandsE, quia ha:c non 
tam in pernam v'uAux legis accipiuntur, quám in re-
patitioneín damni datí , íeu in conrribucionem debi-
tam : íic docec Au-ndano de mxndattsregurriy 2. part. 
n.i 5. Gregor.Lopez l,$ i.tit,6.verfic.por ra^ort) 
ptirt-1. Azeucdo /. 1 2. tu. i ) , ¿ih i.noHii compútitionn, 
««r/í.z.quos refert,(3c íequitur Salzedoi« praét .cap.^. 
pag.xyt- Et idem dicendum eft de iublacionc armo-
ru¡n , non , inq ja'n,toiluntur arma in poenam tranf-
greíTionís legis, íed potius ne clericus profequacur m 
legiv vioUtionem. 
Dices í.oc verum eíTe,íi clerico portearedderentur; 
at tollmirur , ve fifeo regio applicemui. Ergo in pce-
n-un d¿li<5lí commiílíjac proinde iampuniunrur cleri» 
ci á íiEcnUnbas iudicibus. 
Relpondeo hoc argutnentum cóuincere non poííe 
fpoiuie arans ciericum á iudice faecnlari.nili ei peftea 
reddacur eoiom valor ,aur a iudicc Ecclcíiaílico ¡n i l -
iorum píiuatione cond-'-mnetur. fíe Salas di/jt,$4* 
fcELv.numAoj.üi íic explican Couarr.Sc Emanucl oaa 
fupra relaces. 
Sed inquires , qui cleríci exempti fine apoteftate 
laicali in puniuone? 
Rcípoiideo omnes ÍII05 , quí priuiíegio fori gau-
denc: qni autem hi íinc , Utius dicemus in tradiatu 
de itnaiunítate EcckliJE , & Eccleiiarticaium perfo-
naium. 
1 o Reíígiofí comparan' poíTunt ad leges cíni les , & 
ad conílicuciones Epifcopiiin cnias dioecefí verfantur, 
fí comparencar ad leges ciui¡e.-.ldcm dicendnm eft de 
yjis , ac diximus de clericisjtcncrijinquam, íeruare il-
las legcsjquíe ñeque eor-m lacdunc itumu 'icapccmjne-
que ftacui reiigiofo opponuntur. Quocircatenencur 
non extrahere tricicum, vel alias merces á ciuicate, 
quando ob bonum commune proh bscur tahs extra-
v i o , t/;nencur ctiam feraare formam, 6¿ folemni' 
t^tem in coniradlibas , & alia hmil a. N o n tarrea 
obligui poílunt ad poenan», íiculi ñeque clerici obli-
gancur. 
1 1 QupJ Ti rel'giofi'ad con/í^utipnel , & prsEtepta 
Epifcopaiiacompacenr:ui,nul!a racione exceptis c;íi-
l?as á iureexprcíTis ,obl'gip ^r-:a fe'-'-are , íí exempti 
ftinc a 'urifdiólione EpUcopo utr, jqualicer iam omnes 
feré rel'gioíi funt.coaílar exc*p, i,deprimíegits> in 6.áf 
ex T ú i t m . ftjf. L ^ .cap.ii.de regnUrihut^h] foium cis 
prscipiturobedire in feftorum obferuatione , & in in-
terdidlojáí ceílatione á diuinis.crgo ab aliis funt pror-
fus exempti \ &c ita rraditFelinusi» c. dileíltis.de ojficie 
erdifiarif.Saatez de legib, lib.^cap. 1 o.jW.vbi bene ad-
uertit,neque ex debito vniformitatisteneri h-is ieges 
femare,nifíadíit fcandalum, quiahabent füfficienteni 
caufam excufationis ab hac vniformitace; cum cnim 
obligationibus ftacui religiofo annexis ardentur, co-
gí non debene alia íuftineic. Adducít Suarez in huius 
confirmationem cxemplutn de nouit i í s , qui non te-
nentur femare leges, & praccepca profeffis impofita; 
quia nec tenentur ex votoobcdíentiíE,cüm nullum fe-
cerint, ñeque etiam ex vnifocmícate, quia ha:c non li-
gac nifi illos,qui in eodem ftatu , tk profeffione funt. 
At nouitij non funt in eoiem ftatu cum profeffis , fed 
potius funt in probacione illius í tatus, illúmque 
intendune expetiri. Multó mínus videntur 
teneri ReHgioíi cenforraari 
fíEcularibusin eorum 
obferuantiis. 
D I S P V T A T I O Í L 
De lege pcemli, irritante. 
V A fuperiori difpuraiione diximus, 
communia funt cuilibec iegi. Sed quia 
de lege irritante aí lum , &jpcenam impo-
nente , funt fpeciales dijEncultates, pla> 
cuic de illis fpecialem difputationem inftituere. 
P V N C T V M I. 
An lexpoenalis poífic cranfgreflbrcs illiu? 
obligare in confeiencia ad fubcun-
dam poenam apee iudicis 
fenecntiam. 
1 Tana alia efl priuatina, alia pofitiua, alia tpfo iur t 
lata^aliaferenda. 
x Soms ajfirmat nulliñn ftxnam pr&ur cenfuras incttrn 
pojfe ante tudicii fententiam. 
3 júlij dtjiingHunt ínter panas pofitiuas^é' prktatiuas, 
& prtM*ttHas ajfirmant incurrí pojfe ame iudicis 
fentíntiamjecus. pojitinas. 
4 j i d vtramejtte pcenam pote/} humana poteftas obliga-
re tpfofafto per legem. 
$ Imelitgenda eft conclufio de pcena moderata > non de 
ecitin qua vitajamayaut honor periclitatur. 
6 Satisfit argHm%nHm.x.& $.adduftis, 
1 T ) R « m i i t o pr imó , dúplex eíTc genus poenarum. 
JL Alia?funt priuatius, alise poíitiuie:feu alias func« 
qux nullam requirunt aftionenijaliae veró, qus illam 
requirunt. Priuatiua) pcenas voco, qua: in priuacionc 
coníiftunc: quales funt omnes cenfurac, inhabilítate*, 
irritaciones,^ annullatíones a¿tuum. Pofítiuas poenas 
voco , qua aólionem aliquam expoftulant ad fui exe-
cutioncm, fíue a¿Ho facienda fie ab ipfo delínqueme, 
fíüe ab alio tertio. HÍCC fúnt flagellatio , exiliumjfo-
lutiopecunise , mutilatio membri, priuatio vi cae , & 
íimilia. 
Secundó prsmicto poenam aliam dici latam ipfo 
iuie,aliam ferendam.Illa dicicur lata ipfo iure,qu£ ad 
pofínonem delidi confequitur : illa dicicur ferenda, 
qu^ poíito delido ferenda eft i iudicc, 
i Quaftio ergo procedíc de pernis tam priuatiuis, 
quám policiuis. An polfic iegiílacor fuis legibusobli' 
garc tranfgreíTores ad fubeundum illas ipfo fa¿io ante 
íentencíam falrem declaracoriam ciiminis? 
In qua re eft prima fentcntiaSoti Ub.i.de iuft.q. 6. 
art .ó .concluf . i .&ad i . z . & lib.^.eiutft.G art.^.Q^i 
aufuseft aífirmarc nullam poenam practercenfuras in-
currí polfe ante iudicis reutentíam.fauct V i t o r i a r^-
left. 1 .de iudic.n. 14.& Angel.»» ^inqnift .de inftitia legü 
p a n a l ü . Probari poteft hfecfententia. Quia non víde-
tur data reipublicac poteftas ad hanc obligacioncm in» 
ducendamjquiatota poteftas reipublic^ eft ad politi-
cam gubernationem. Ergo ad coerce.ndadeli<5ka, qua: 
politicac gubetnationiobftanr. Sed haíc non videntuf 
cífe alia,qua(n qua publicafunt.publicatipne faóli,vel 
fententise, Ergo ob alia delidla pcena incurti non po-
teft. Et hinc nafeitur differentia inter leges latas a 
poteftate Eccleíiaftica, & ciuiliipoteftasenim Eccle-
íiaftica bonum fpirituale fubditorum attédic, id^oque 
poteft fecreta delifta poenis fuis fpiricualibus coerceré: 
ac ciuilis poteftjs,cum potius attendat políticum regi-
m e n t ó videturpeccatis fecretis poenam afficcre pof-
íe. Et confirmo. Pcena; Bccleíiaftics funt medicinales. 
Traa í i í .D i rp . i i . Punan . ^ 
q-ur íia^iin^ac quis cellar i dclicto, collends kmr. Ac bu c o cnne pcenas EcdeíiaíHciS, príecipuc cenfuras, 
pvcníE tempordíes fcmei i i npo íux non colluncur, aptius, 5c frtc]ucntiiii ipfo t u d ü imponi pol le , non ta-
quantumuii de dciictü reílpifcas. Eigo ex i tnooíít .one n u n p rob i ré ici iqjas poen^s non políe t a m a i u ü c c 
parutrum Eccieíialt .caium ad ciuiles r,ori Vilec argü- Ewcleii.iílico^uá n ciuili imponijíi caula exi¿ac. 
irjeiKUinJpia;c¡pue i.um poceíhs i tópbhetM Ebclbfía- Ad lecundum concedo excqíií peen a m , (ccundimi 
ílicas pOEiias maoaucTir á C h i i l i o Domino, qui pocuit quod i;npoiCar aét ionem elle oíHcium iudicis, & line 
ob pcecauetida fecreta peccaca hanc pocelhcem con- imeruentu iudicís exequi non poíle-.ar cum ludex, fea 
cedeie. Ac poicftas ad cíuiieVpcerus fereudas manauic iegiíl.itor d e l i r o anneí tac püenam, othcmm íuáicis 
á república , cju« folúm deiíóla gubernacioni policics exercec, ipseque reus, vt miuiilec iudicís in fe ip lum 
aduerlamia prscaueie intendic. Secundó.quia exequi pecnam exequitur. Ac tjuia hsc executio non eít fo-
poenam eít oííicium iudicjs.Ergo fine iuceruenm mdi- reníis>& iudicialis)red fccicta, 8c & foro coníc ienci^ , 
cis posna exequi non poceft. ideo non icquiric alios te/les , & accuíacorcs prJttet 
5 Secunda lencencia iffirmacpiiuatiuas pecnas con-
trahi polle anee iudicis fententiam , fecus veró poenas 
p o í u i u a s , q u « ad^ionem adíui execucionem requi-
runc.ica Caiecz.-z. q . 6 i . a r t . i . & tnfttmmatverh.pcefia. 
Rmnes 2. i.cf. 1 i .art . i .ad 1 . & vlt. Arragon ^ . 4 1 . ntí . 3. 
& ¿ j . 6 i . art.$. Valenc. 1.2. dijp.y^.^p .e^.^.prope (i-
K f « í . M e d i n . i i . i ^ . y á . a r t . ^ . C o n v z á J e comratt.cj.-t. 8c 
Covduba lib. i.c].^6.6c alij ab eiídem relati.Probar Ca-
iecan. qui.i leger cantúm oblíga ' i quis poceft ad l ufti-
nendam poeoam , cüm pcena in pal í ione confiftac, 
non adagendua) íUátn. 
4 Dicend.im ergo eft poílc ¡egem hum.ín im obliga-
re ad pccoain tam priüaciuá,quam policiu im íubeun-
da m ante ÍLid:cis lencenciam , modo fie moderara pce-
na , humanje conditioni non admodum difficilis. 
íicceueiK communirer Do lo re s . Vafquez d i f p t i 6 S . 
cap.i.&fecj¿]%CAl\\o i . delegeposnali^.^.Z. &fiíjej & 
lib.i.de itífla hxrei,pHmt< cap.6.& feqq. Nauarr. cap. i ^. 
nuw, 7 &cap.t<i\ri{4m.i\i.Qo\x3Ln.x.part.defpmfaltb* 
cap.6 ^ . w í w . i o . S u a r . tom,$ in }.parr.difp.$.fe6hi . & 
Uh. 5 .de l<gik>.c.$.a num. 1 5 .Salas de legib.difp* 1 $./eB.2. 
m w . i ¿ . Ü o n z c i n x d t f p . i . qM<e/t.i .pun¿t.- / .§. i .n.S.& g. 
Ec q íidenvida pecnis prjuaciuis eftres manifefta : íi 
cniai po;eft Ecdel^a priuare (acramentorum recepcio_ 
ne, & adm.niftratioíne, ^ cemumone policica , & aliis 
bonis.ad qu^e ChfííHanus h-ibec ius j q^uare non pote-
f .}c rerpublica dominio pecuniarum priuare)& inhabi-
icmdelinquentcra eííicere ad oíficia publica, aüáve 
muñera rubennd ¡rDe pcenis auccm)quíE a í l ionem re-
ouíruncfic probo.Quia obligacio ad humfmodi ac io -
nes poenaics enciendas non excedir poteftatem pra-
ceptioam reipublicsE; poceft en ím rerpublica ob bo-
Jiam commanc piajcipcrealícui ieiuniumjeleemofy-
ná . rem gacioncm. Quare crgo nó poteiic ha:e eadem 
pra&siperc in pocná.ob aliquod de l idum commiflum? 
Í Dixi poíle rempublicam obligare fuis legibus ad 
pccnlm íubeundam , mod6 fir moderara,<SÍ humana 
condirioni non admodum difficili;?. Nam fipoenaíic 
acerba,5: nímis g rau i smone í l expediens ülam impo-
nere.quia pauciJUam exequerentut. Sed quod com-
munitati expediens non eft, non poceft praecipi á l c -
i(l ico re.Ergo. 
Ex hac do'ftrina fie nonpoffe legifl itorem obligare 
deiinqnencem ipfo fa(5lo ad aliqaam adionem cffi-
ciendam.ex qua graniter eias vica, fama,& honor pe-
ricliteCíir.quia non eííec obíigacio naturíe humana; ac-
commodata ,ñeque i c f tx gubernacioni conueniens>& 
ira d )Cf?c Sa'as d ' f p . i j . /ett.i .fpeeiAlit/rn.tf.SaAcez de 
legtbJib $ .cap. 5 i \ 6 . fn t . 
6 Ñ e q u e obftanc argumenca contraria. 
A d p r i m u m p r o fencencia Sori refpondeo negan 
ipfum delinquencem.ipíe enim fibi ipfi eít aecufator, 
teftis,& minilter.qui pecnam imponir , quanda pcena 
a í l i onem eius r«quiiic. 
Ad fundamencum-Caietani facilis eft íolucio. N a m 
eciamfi demus poenam in paílione confiftere, obligati 
quis poceric ad agendam adlionem, ex qua calis paÜio, 
feu pcena oriaiur. Q u o d «eceflarió dicendum tf t poft 
latam fentcnciam condemnatór iamiqua quis condem. 
nacur ad folurionem pecunia , vcl ad pergendum m 
exi ' ium. Adde poenam dici opt imé polle i^uamlibet 
adionem grauem,^ moleftam natui^* 
P v N C T V M I I . 
An íint aliquse pcenas impofirse alegiílarorc 
tam Eccleliaíhco.quam ciuiji annexxdeli-
¿lis anee omnem iudicis rentciiciam. 
1 Cenfurz excommiríicAtionií ,fufpen/i''m/i& interdi* 
£Íit& irreguluritatis pcena fape inchrruniur. 
l Irritatio aftnst& trihabiluas ad Ulunt fape eji non vt 
pcenajedvtformaialiquando induciturvt p(ena,Qr 
cjuando haccontingant* 
5 Faena condttionalis ante iudicis fententiam obligat. 
4 j4n ndmtffus ad colleginm»™ quo eft¡iatumm^ tale 
deliftum committatipriHil'gHs priuetur.maneat ipfj 
inre priuatw, 
y ^roponitur communis fementia nullam poenam pratfr 
cenfuras, ^ irregulantate reo irnponiante fentema, 
6 Ptena ad f*i exechtionem poftalames aftionem,non 
comrahuntnr ante fenthtam faltcm dedaratoriam* 
y ToenA irnpedtenies tus ^Hdírendum abfque fentemia 
contrahuntptr. 
8 Fere nidia eft pcena priuans ture iju£/íto}qu£ ante 
fententiam declaratoriam contrahatur. 
$ Exdpienda eft pana, qua coninges mceftnofi deb 'ti 
petitione priuantur. 
10 Obiiciuntur aliejua adttersus fupraiifta'. 
11 Satisfitfupradiftis obteftionibtis. 
U Ftrrnttur conclnjié probabiie ejfe nullarn pcenam > qu4 
proprie pasna jfit, contraht ^bf^ He fententia erminis 
declaratoria,exceptis cenfuris,& irregnlaritate. 
1 5 Satisfit cttidam obie&ionu 
! ^ 1 Raui í l ima eft hsc diffículcas, ad cuius decífio-
V j n e m aliqua piaemictenda Tune > i n quibus fere 
omnes Dodores conucñíunt . 
P r i m ó conueniunc Doófcores cenfuras excommu-
nicationis)larpenrionis,& interd<ai, & irregularitatis 
poenam ipíb fado, nulla expedaca iudicis f en tec ia ,^ 
pé incurri,ex cav.n fuadentei 17 .9 .4.^ ex tato tit< de 
do fola crimina publica poíTe prohiben a república, fent..excornm.rJr de homicid.Sc tradit ipíemec Sotus i.de 
quia et íam fecreta obftant redar gubernacioni; gu- »«/?. q 6.*rt.6.concl.i. Salas plures referens difp.\<M 
b-rnaror ením ciuicacis non folúm lacrocinia, & quae- le^bits.fthi.n^.verfinhabUitasSmchdib. y.de matr, 
¿ t f p . $ o . n A . & 2, S\i3i^ielegibÁib.^cap.^RMo praici-
pua eft.quia ita eft vfu recepcum,& quia conueniena 
crac, ve Eccleíia , quae fpiritualem fubditorum profe-
dura rpeda^aliquas preñas haberecquibus á concta-
hendis dclidis,quantumcumque occultis,arcercr. 
P j % SCCUG 
barnaror 
líber a l i i ctimina publica jfcdfccreca prascauere de-
h í r . N dl'Jsauccm apriot modus pracauendi edepo, 
teft , quam impoficiorre pcensc. Poccrit crgo pcenani 
per legem imponere. 
A d p r i m a m te fecundatnconfirmationemdkopro-
FerdJe Caftro SHfn.Moral.fars I . 
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t S'cundo canu-iiiunt Doctores fa^ pe induci aiinul-
l.-itionc n a¿í;as,& í a a a b i l i w t c m ad il l tun, non ve pce-
r u m , fed ve forinam'^ut racione marrimo iia c h n d e -
ftma íine p ^ o c h o ^ celtibus reqaííitis á Tiídenr.cele-
braíá , redd'intuc nulla, alienacio rerum Eccleílas íine 
d ^ i t a Tole nnitACc,te(larneiuum minus íolemncJcon'-
eradas papill i fine c ¡nfeníu ciicoris)& alia innúmera , 
cjua» poenx non funt/ed f demnitatcs a ime requiíita?. 
Aliquando vero annuiUcío a¿lus índucirur in poenam 
delidti commiffi , qtialiter in omniiim fententia indu-
cicur ei , qu i cognouit conranguin2ani vxoris incrafe-
cunduoigradum , ne fcilicet habilis fit ad contrahen-
dum , niíl ex difpenfatione Pontifícis , etíí eft coniu-
guus , ne poífic debitum petere , ex cap, tranfmijf&yde 
co (jai cognouit cófafignineam vxoris. Item ü aliquis con-
iugatus fub fide daca de micrimonio contrahendo, 
cu n aliqua adiilteriurn corpmifi t , inhabilís reddicur 
mortua vxorc ad contrabendum,ex c^. /w^er/wc-jC^. 
Jfantfcjtfiiir,ip.fin.de eo^ui duxit in matrimomufn3 (jnam 
polluit per adttUertum. quse poenas nulla ípe^lata iudicis 
fenremia contrabuntur, vt tcnentur omnes Dodlores. 
Vt aut'em feiacur, quando inhabilitas apponitijr, ve 
poeni,quand 1 non ? Attendendum eft, an imponatur 
ob puni r íonem , Se deceftationéalicuius delidn,alias 
non erit pcena, textu? tn cap. poenitentia, de pcenitentiat 
diftintt.i.&c tune ceírance d e l i r o , ceíFabit 61 pcEna,&: 
inhabilitas; at fi non ob punicionem de l i é l i , fedob 
honum régimen , 6^ fraudes praecauendas apponatur 
inhabi l i tas , qualis eft in matrimonio clandeftino , & 
intra gradas prohibitos 3in alienatione icrum Eccle-
í ía ' l icarum, in contra¿tibus, in quibus forma non fer-
iiatur , tunc non eft poena, ñeque requirit iudicis fen-
rentiam, fed eo i f fo áótus eft nullus, & irricus,vt pro-
bar Mstleazo Itb.f .recopii. ric.^.l.i.gloJfio.nuw.^^.Sc 
Azeuedo eadem tib.tit. 1./. r .'7.13. Thom.Sanchez alios 
referens lib.$. dematrm.dtfp.^.tju^n.^.Sa.la.s difpHt.\6. 
fett.i. YzúnzC'i.part.fragment.crim.vht de lege, n.160. 
pag.io}. 
? Ter t ió conucaiam D o l o r e s poenam conditiona-
1 em,feu legem fub condicione poíicam obligare ante 
iudicis fencentiam,quia hsec non eft pcena, fed condi-
tio,fub qua aliquid cocedicur, qaa non ímpleca,ceirac 
fauor faótas. Q u i ra t ioneinTr ident . / í j f . i3 .c^ .6 .¿f f 
reformat. ftatuitur vt elcricus minorum ordinum ca-
rens beneficio.íi non geftat habitum clericalem!, non 
gaudeat priuilegio forimeque coniugatus fi non con-
traxit cum vnica,»^ virginc^S: alicuius Ecclefia» fer'ui-
tío fie a d d i d ü S j q j ia nó apponit conditionem, fub qua 
hoc priuilegium conceditur. I tem in cap.firi.§. fi C¡HU 
•vero^ de clandeftt/tadefponfatione&clmmur illegicimi 
fíiij nati ex matrimonio elandeftino inualido ; vepote 
quibus déficit conditio requifica, v t f i l i j nati ex matri-
monio legi t imi eftent. Se ita t radi tSanch. / i^ . j .^ w^-
trim.difp.M.mm.%. & lib.%.difp.ii.n.-jj. Valent. 1.2. 
difp.j. qH£/}.$.pfitjft.6 §.$. SüMezlib.$.de legibttSyC.é. 
ftum. 10. Clauis regia /Í .^J-ÍT .^ 9. Bonacina d i f p . i . 
quAliA.ptinft.j.num.n- Idem contingit inlcgatis fub 
conditione & forma^ua non imp le t i ceftat legatum; 
milfus eft ad aliquod collegíum , ín quoeft ftatutum3 
íi tale del idum commiíc r i t , pr iu ihgnt cojlegij pt.'ue-
cui',S(: obhgecur reftituete , quidqiiKi a ccllcgip aecc-
pú :an , inquam obligatus fit in conicientia acol legáq 
deíiftefe,5<: ea omnia^quas accepit>nulla expedtafa ien-
tentia reftitueie? docct Sayrus t « clam regia, ltl>.$ c.y. 
Sotusltb.i.de luflit.qH&ft.G.an.6.ad 4.Reginald. lib.i$. 
í i u m . z j ó . quia vidsntur prmilegia , & alia buna colle-
gij fub conditione c o n c e d í , Se fub ea ab ingrediente-
bus accepcari. 
Ca:terüm plures Doctores defendunt hanc priua-
t ionem poenam proprié eíle , ac proindenon incurrí 
ante iudicis fententiam , 5c deli¿H piobationem. fie 
M o l i n . traft.x. de iuftit. difp. $6 , circo, finem. Nauarr. 
f . i j . w . ^ j . A z o r Itb.s.c.ü.qutft.vlt, Vafquez i.i.tom,i. 
difp. 173. cap. 1. reputat probabile Bonacina difp. 1. de 
l€gibtis,cjH<ift.\.pHntí.-j.$.i.n.i6. Mouentur,quia rece-
ptio in colleg o videtur abfoluca,& non condicionalis. 
I tem quia illa eft proprié poena , quas priuat priuile-
giis iam acquifitis, non qua: priuat acquirendisjvt be-
ne dixit Sánchez lib.%. de ma.tr. difp.iunum.yy.ad fin. 
fed pcena proprié dióta npn incurritur ante fenten-
t iamjVt dicemus.Ergo. 
Ego vero dicendum exiftimo,ex confuc tudine»& 
vfu hoc e f leco l í igendumjnegan enim non poteft íub 
hac conditione te polle i n eol légium admi t t i , & p r i -
uilegia eolegij concedi.dum á d e l i r o abft inuetis . í ic-
v t i conceditur legatum vxori fub conditione,/; c<«/?^ 
vtxerifySc in tali cafu renuntiare debes collegio, & re-
ftituere » qux ab i l lo accepifti^ quia non priuaris iu ic 
t ibi integre conceílb,fed conceíTo fub conditione, qua 
non feruata , ceftat. At íi in collegium abfoluté fuifti 
admiíTuSjneque clarisí& cxprellis vcibis, t ibi declara* 
tum eft fub illa conditione admitti,obiigandus non es 
renuntiarecollegio,neque refticuere,qu£E ab i l io acce-
pif t i , quoufquc fententia declaratoria faltem interce-
dat, quia eft proprié poena, & ad cius exccutionem,vc 
diximus3haíc fententia requiritur. 
5 His eigo po(itis,eftdifÉcultas,an de f ado fíntali-
qus poenas annexas deliétis , nulla expeóUta iudicis 
fententia? 
Rationemdubitandi fecit communis fencentiaDo-
d o r u m a d c r e n ü u m nullam poenam reo imponi bf-
que fententia iudicis practer cenfuras, & irrcgularica-
tem,quia hoc non videtur neceífarium ad re¿t : im r c i -
publicac gubernacioncm : Sequía alias faípc obligare-
tur reus ad manifeftandum proprium dcliólUm exe-
quendo poenam :i ta docuit D . Thomas communitec 
receptus z.a. cfuafí .ój.art.^.incorpore^ ad gloffa 
in c.fraternitai,verba cum augmento,iz.qhafi.t. Sánchez 
dicens eífe omnium Theologorum,& iuris vtriufquc 
profcíTorum, tom.i . de matr.lib.}. difp.$ 5. n.%.& 6 . & 
lib.j.diffK%$.n.i 1, Anton.Gomez }.variarttm3cap.i^, 
n.$. Didacus Pérez ad leg. (in. verbo^ue en ellas cayere, 
tit.i 3. lib.i. ordinam.regij. M o l i n . tom. 1. de iu f l . t ra í i . z . 
difp.l y6.§.illud vniuerjis. 
6 Pro refolucione reuocanda eft in memoriam d i -
ftindio fuprá pofitadepoenis , qu£E adionem ad fui 
v t fi foemina: relinquacur legatum fnb conditione ,y» executionem requirunt , & dcpcenis jqu^ nullam 
cafie v ixer ir , ca turpiter viuente, nullo modo retiñere adionem expoftulant. 
i n confeientia legatum poteft , fed debet ad haeredes Dico ergo p r imó , fi fermo fit de pcenis,qua! aótio-
tranfmittere , quia ibi non priuatur legato in poenam nem ad fui executionem requirunt, non video vllam 
fornicationis/ed quia conditionem, fujb qua fuit con- ede^ux taliter del ido annexafitjVt ab íque fententia 
ce(rum,non impleuit. fie Molin.fow.i .¿/í iuflit.traft.x. iudicis faltem declaratoria criminis incuiratur : & iu 
iilfp.96.fine. Thomas Sánchez innúmeros referens hoc cafu communis fententia ampledenda eft, quam 
lib.7. de matrim. difp.91. nuM.i . & j .Vafquez parí.2. tenet vltra Dodorcs fuprá relatos Salas difput. 15. de 
difp.i l h r a p . i . y*lcm.i.i.d{fp.6.<]U£fi.].puntt.6.ver- legibus,feü:.i.num.^. vb id ic i t Ic^esnoftri regniobl i -
fic. item intelUgendHm efi. Bonacina de legibus, difput. 1. gantes reum foluere poenam ante fententiam , qualis 
9«<«/?.i.p«'7<£?.7.§.z.«.i4- Silasde legibHs,difp. i$ . fet t .videtur cñ'elex i . t i t . 9 .& lex jít.tit.4t.& lex 5Q . t i tA¡ .& 
c i ñ a fitemS ivez Uh.<;.delegib.cap^.num.\Q. ¡ex i^.tit.ii.lib.i.ordinam.regalis,non eíleconfuecudL 
4 Hinc infertur quid dicendum fu de eo , qui ad- He receptas, vt anee fententiam faltem declaratoriam 
ciiminis 
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cr¿JTiin:'s reos ad h'ngmr. In ínre autem c íaüí , vel ca- 6c erraen non obl'gmtur rettunuaiebcnrficüs , al;a$ 
nonk'o , nulh e í U e x , qu.E ací huiuímodi pceo.-.s ante r bligarcí nt ur farpe ad miinif i ftandum fe iplVs , ve'ai 
fente^tiaTi obliger. fie S ü M e z l i b . f . c a p . y . n 6 & p'uri- patit-ndam grnu^m neceíTu^tem. Etgo ügm m eftpri-
busaliis exornac Fa.ún¿c.2. .pan.fra£w.vbi de l'ge,nMw. uationern tituü nt^n elfe delicio annexsrrijahas psiiu-
^57-Pag- i o i . to'non liccicc faciaméca nan i f t ra . ca l i a iu ia .& n 11-
7 Quod li de pernís pnu.uiuis loquamur, aduerten- nia,qnae racione benffi.ij .óc i durtm .txcrcere,ñeque 
efum e í t , e í l í ¿nduplici djífereutia. Aliae, qux impe- frudus beneficij recipere. Ergo in his | anis priuanti-
diunt cnnn.nionemdominii/euiurisacquirendirali^ bus iure quífico,exptCl:ii:da eft fcr.tentia JecUa ioru 
quxpnaaivc iure qúsfito , ten incepto pofl ider»^ hae criminis, vt integre incuiratur. fie Emanuel Saa vvho 
vlnmxpOEnae prnpris funt, vt bene alios referens di- l e x . m m . i i . Pérez lib.i.o-din reg^ti t .^ . l . i . Couarr.i />. 
xic Sánchez M , j . dematrim. d i fput .^ , m m . Z . c i r c a f i - fponfalium.cap 6. §. %.fMm.%.& \ o.Vafqucz de Ifgibv.s, 
mm.S'i depcenis,qua: impediunt ius acquircndumjo- difp.iyS* cap.^.nMm.zf. Caftro/.^.z. de i t i l í aht í e t . ¡,H~ 
q^arpur» nit .cap.?. Leífins U k x . de iuflit.cap. tv .dnh .S . cap.$4. 
Dfcendumeft fecundo, plureselfe in iure tam ca- d u b , ^ . & c. ^.duh.i6.& 17. Sil isdelrgthsydtfy. i f a 
nonico ,qnámciu i l i ,qns abfque iudícís fententiacon- « « w . ^ . S a n c h . / ^ . ? . ^ mutriw.difp.^y a mim^.& fíc¡q. 
trahnntnncum enim relpublica fuoium bonorum do- & lib.i.difp Stj.wrfi.i 1-vhi dicir.commui.iflimüm Do. 
m í m fir,iuft;flimé poreft nollc ea donare his,qui leges ftorum axioma eífe , poen.im non deberi ante i: d-cií 
cius non ohferuant : fie recipiens beneficíum paro- fententiam fahem dedararoriam criminis: im¿ quam-
chiale fine Tacérdotto , fi fntraannum non ordinetnc uis textus dicant incurrí abfque a'ia declaratione , in* 
fna cnlpa , illud dímirtere obligatur, ex c^./icfi ídwo». lellígi debent de dt claratione poenae. Vnde adbuc de* 
d s e l e B . i v á . i h i , fiittra idem te>npu4promotu¿ non fuerit, fiderabitur declarado criminis fa£b' per iudicis fen* 
fxdefiAfibí commilJa,r}ullaetiáprdími[famonitiom tentiam , ve fuílinec verior opinio , quam tefettCo-
fe^tis conftitHtioms authoritatepriuatu'. Idem dicendum ,uarr,4. decret.i.part. cap.6. §.8.». 1 o . t / í ^ .f^/^.atqiie 
e í H e Epffcopis , qni intra fex menfes áconíirmatione in ftriítioribus legis vcibisdocent hoc ípfum Azene-
fm non co^^Pcran^^r , priuantur enim Epifcopatibus do lib.].recoptlat.t it . i I . / .J .W.I 1. & ibi Maf e r 7 . o g / ^ 
adepf is , quia fnb hact.icita condicione üíis funt con- i . ^ . c ú m enim illa lex dícat hjec verba , por efe rmfmo 
cefíi.haberur ib T r í d e n r . / f / . i ^ . f ^ . i . ^ y ^ m ^ í . t d e n i echo3fin proceder a ello^i para ello otro cono$'mieto de cau^ 
eí> de Heneficiariis non réfidencibus in fuis Ecclefiis, faynioírafentenfta^m declararon al^nnaayan perdidolai 
qui pro rata abfemia» fruAu? non faciunt fuos , nec cu- mercadnriof s dicunt adhuc requiri fententiam : quare 
ta con'cíentia, alia etiam declaratione non fequuta.il- M o \ i n . t o m . i . d e i u ¡ i i t . t r a ñ . i . d i f p . 9 6 . f o L ^ 9 \ . é o c e t c \ i - ' 
ío^detincre polfunCvt habetur in T r i d e n t . / ^ i j . f . f . gi verba legislatoris luce clariota explicantía ipfius 
d? reformat Idem de beneficiariís non recítantibu.s ho- mentcm eííe , nullam defiderari fententiam.Ha?c San-
ras canónicas: naraex motu nroprío Píj V . incipiente, chcz.Et aduertendum eft ex eius f entemia /^ .3 ,^^-
ex próximo Lateranenft Concil .Kotniz editoanno 1 571 . i r i m . difp. ¿ ¡ . f i ™ > illamdici poenam ,qua: eft priua» 
rz. K^lcnd. Odobris , & refertur a Nauarro cap. 2 f. tic iuris quasfítl, feu incipientis poflideri , non acqni-
n»rrf. 12 a.non faciunt frudlrus fuo^fed renentur pro ra- rendí. 
ra illos reftíruere, fi acceperint, quia fub hacconditío- j Díxí feré nuliam eífe pcenam , vt excipercm pce-
ne illis d.ui funt. Item fc f f . i i . cap . i j e reformat.^x'wxuxx- nam,quaconiuges inceíluofi priüantut debíti petitio* 
tur O n n n i c i voce aétfua in Capítulo , fi in facris non ne , nulla expeftata iudicis fcitenda^tiam declarato-
exiftancSí in Cfement vt if cftii^ de £ t s t e . & e¡ualitate,y\\ . ría criminis:vt teftatur de communi fententia Sanche^ 
uanrur pra:bendati voceadtina in Capitulo,fi intraan- U^.^.dematrimMfp^o.num. 1. quiain hac paena,ficut 
num non recenerint ordinem fuis praibendisannexum. in pecna excommunicationis ,fufpenfionis,interdi¿li, 
H^c tpmtíti dubitim e^,fi adfit in facrisi exiftimo enim & irregularitatis,praxjs , & vfus obtinuit Ugari delin-
eífe fatis nrobabile requiri fenten^iann, quia priuantur quentes nulla expfótata fententia. 
ínrequ^fi'-ry.lr^mcortfequentes fecundum beneficíum 10 Sed aduersus fupradiófci obiiei poteft primó rer-, 
incompitibile cum primo, ípfo iureillo priuantur, & tus<« c.prohumAni,de homic id . iné .vh í occidentes alios 
redduntur íneíigibííes , fi nondímiferint: ex cap, eum per aíTaflinos , qui fubieéfci erant dominís temporali-
fin^ula.de prátbend.in 6,& ihigloffa. Et idem eft de inha- bus,príuantur officio ,, & beneficio ípfo faítojtaliter, 
bilitarcad matrímoníumimpofitaconiugi,qui vxorem quód liberealiis poílint conferri. Sed hictextus nibii 
interficít, concnbinam ducat, vel fub promíflione contra nos vrget: nam ibi adduntur veibajquac clare 
fururi coníu^ij cum illa rem habeat, ex cap.i.cap.fuper indicant fententiam iudicisjait enim text\is,pofiqH im 
eotc¿tp. fanificafti, de cosqui duxit in matrimoniumtc¡fn*m probabiliiis cenfliterit a r g u m e n t é alicjuem tam execrabil» 
polluit per adulterium. fcelm eommifijfe.qüx verba ad notitiam pi]blícam,& iu-
S Verüm fi de poenís priuantibus iure quasfíto lo- dicialem debent referrí. Quapropcer quoufque in iu-
quamur. dicío conftet de tali de l i ro , non videtur príuatus offi-
Dic^ndum eft terció , fatfs probabile eííe ferc nul- ciis, & beneficiis : &ita fentit Sujrez Ub. j . de legibus* 
lam efíé pcenam, qna; iudicis fententiam non requirat cap S.num.i j . cum Felino in cap. x.de fideinflrum.n.í)* 
ad fui plemm executionem,quantumuis lex dícat,ípfo Vafqucz difput. 166. cap.4. cum Sylueft.t/írrfeo affafftnm^ 
fa¿lo , vel ante declarationem : quia femper debetin- in ñne ,Sox . \ .de iufiit.c}U£fi.6.Arr.6.ad 8.Salas de legibus^ 
telli^i ante declarationem pcena?, & non ante declara- á i fput . i $.fett. i .mm, io.verf,otlauo, 
t'onem drlifti. Moueor ,quia in pcenis femper eft be~ Secundó adducítur textus in Sxtrauaganti ^ m b i t i » " 
nígnior interpretado facíenda. regul. in poeníssde regulis fa , de rehus Ecclefldt non aUenand. vbi PracUr infcriore«, 
iwi íx in 6. Praeterea , quia ha»retici pr'uantur ípfo iure & Redores Ecclefíarum alienantes bona fuotum be-
bonis noíTeíTis á die co niffi criminisjex cap. cumfecun. neficíórum conrra praeferiptum illius legis , príuantuc 
duw lefesjde hayet,in 6.8c tamen non tenctur bona fifeo ípfo f ió lo beneficiis per hace verba: priuati exiftantipfa 
tradere,&'contra¿his,&: alienationes fadajab ipfis va- faElo ié ' abfcjue alia 4eclaratione in eare ceCeantur. Si ergo 
lida; funt.vt communis tenet fententia. Ergo bene in- ad vacationem opus eíTet fentenria declaratoria crimw 
ferrur pcenam non integré incurrí. Item fimoniaci nisjiam verba legis vera,& efFedfciua non eifent, inten-
fpoltmtur beneficiis obtentls, & inhábiles redduntur dunt enim vacationem abfque alia declaratione: & ita 
adal iaobttnenda.exTrident . / í / . i^^. iS . ^ r í /orw^, tenet Suar.cumCaiet. Nauarr.& Cordubdib. $.de legik 
& ex conftit.Pij IV.aduersus commitrentes fimoniamí í» 8 » 1 4 , S e 4 a^unt illas poenas non eífe vfu receptas, 
P 4 TeuUí 
17 6 De lege poenali,& irritante. 
Teftió addujirur cotiílitucío Pij IV. aduersüs cotn- in cuntiis ) de dett. porefl: ingerere clifficuUaiem5quia 
miucnics limoniatn conhdemiaiem^uam rcfciE Na- ibi priuamur Canomci poceltate eligendi, fi eüganc 
Uarr. cap. i^ .rmm, no . vbi (imoniacos confidenciales feicnter indignum.Sednon habcrrqs cfficax aigumcn-
prinac bencheus obunus , iplo facto ; q u ó d autem non tum ad negandum requiri prsüs íeutentiam deciarato-
requicacuc feruetuia declaracoria cuiminis , docee idem riam criminisjimó pociús nobis fauet communis rt gu-
Nauar.t5¿ Suaiez faradilh loco de Ieg.7inm.i6.íeti2&¿ns la de pecnis^uae tempeiandae funt jquoad fieri pollit: 
rentcnciam,qiiamdocuciat torn.x.de relig.lib.^.verf.notA cüm autem haíc fit propria pecna^uia priuac i u i e q u í E -
Wídw¿,c<í/>.45.í«y?V;tf. EtmouecurjquiaPoíuifcx inten- fítcfcilicet poteftateiam habita ptiüs eligendi. C e n -
díc hac conlticutione priecludere viam committendi feo fatis probabile requiri fententip.m deciiratoriam 
tale deliólum fpe ("ubcecfugicndi iudicium , quod patee criminis.E i idem cenfeo de fupradiftis ftatutis vniuct-
ex filis yerbis vlcimis dicte conltuucionis, Sedne cjuif- fitatum pu'uantibus voce aCtiua,^ pafliua adaiiquam 
quam vana fiduciafretns, non intendendi contra fe iudtcij in eledionem.Nam licct diczmjpfo fatto inhábiles fm,de-
crimine perfeueret, vtcjue hoc malhm graHttrü cenfurt j t i - bent tamen temperari faéla per iudicem declaratione: 
tnhlov/qiiecjHacjtieprohtbeatur\ ornnes, & fmgfilos, &c. & tenet hanc fentenciam Socus/<'¿. i . de iiifnt,c¡u.6.an.6. 
qatdqutdíale admtftrint tnfutHrHm, omntbus ben€ficii í i& ad 4. & lib.4. qu.ú. ar t . j . ad finem. Ledefma í.p.+.q.iS, 
0jficits>6¿c.prafenHH authoritatepriuamttSy & adfuthrum art. 2. concluf, 3, Eman. Saa verbo lex, n.i i.dr verbopce-
tfihabUesdecernir/iHS , órmhtri* jHbfidtum excommunica- najíum.i. in vtraqueeditione.Thoiü.Siinch.Ub.j.dc matr. 
nonis jentemia innodamns.Si autem hae ^.censnon con- dtfp.io.num.i. & l i b . i . t n IpecaLcaptxx. num.i^.& 10, 
traheicnturíVlquc enmen clíet declaratum , iamíidu- hAoúnj'om.i.dt ittft.tyatlyíMfp.yy pag.^ 91. 
cia vaoa tretus iudicium contra ie non eíle imenden n Ex his eigo conftat íatis probabile elle vltra cen-
dum,in crimine perícuerare poí ícc , quod eft contra furas, <c irregularitateminuLam aliam poenam contra-
meliccm Poncificis. Verun'non cicdo hanc conftitutio- h» ipiofa<^o ante fententiam declaratoriam criminis. 
nem quoad pcenam priuationis bencfic¡orum,& iijba- Si de propria pcena loquamur, qualis cft priuatio al i -
bilitatem ad alia coutiahi ante fententiam declarato- cuius iuns quaeíiti, feu incepci poffideri i etiam fi lex, 
riam enminis^quia fufficiencer fatisfit imemioni Pon auc ítatutum dicat comtahi ipfo fadio , abfque alia de-
tificis3li delinqueni á die commiííi ci imims obnoxius cUratione , & ptoceíl'u ; quia ita babee praxis , ^ vfus, 
priuationi man.'aCjneque aliud expoíluleiutjquám de- 6¿ piunbus exornat yitra allegatos fuprá Ptofper í a r i -
claracio delidi, vt p< iuaius exiftac. Ec ita interpietan- nzc.x.p.fragment.crtmtn.num.i 5 7.^ " pag. mihi 
da eft lex Bonifacij V I I I , quam confirmauit Gregor. a o a . ^ 203.Quod in tantum verum tft,vt nullo modo 
X111, pnuans beneficiis obtenéis, recipientes in curia poílit talis poena mandari executioni,nih taiis declara-
aliquid pro gr.ítuJ& iuftifia , eodémque modo debe- toria interutniat. Ad quam declaratoriam faciendam 
mus explicareTrident./f//^ 2 4 - 1 8 . ¿ < r r^rw^/ . pri- citatio partís requiritur , vt teftatur lulius Clarus «« 
uans beneficiis antea obtentis examinatoreSjíimoniam p r a £ l ^ (in.qmjt. 5 i.nurn. ^,verf.uem ^^.Cardin.Tufcus 
in examine committentes,ve feilicet ablblui non pof-
í ínta peccato íiraonis , niíí dimiíEs beneficiis > qus 
quomodocunque antea obtmebant, fubinteliígitur,íi 
fuerit eorú crimen declaraevUic Salas de leg.dtfp.i^.feB. 
1.W.5 i.Leílius lib,i*.de m f l i t . c a p . } ¡ . d u b . i 6 . n u m , m . S c 
generaliter nullam legem etiam in beneficiis incurrí 
ante fententiam declaratoriam edminis jCtiamfi dica-
tur ipíb fa<Slo,nuIla declaratione primilla:docet Vafq. 
difp.16%. cap.$. Couarr, 2. p.cte fpon/alib,cap.6.§ %,n.S, 
Eman. Saa verbo paena.num. 1. Sánchez Itb.ó.de matnm* 
d i / p . ¡ $ . n , i . MoLtom.i.de itiflit.traft.i.di/p.yG.pag^yo* 
& alij ab eifdem rciati. 
Quartó obiici poteft poena inhabilitationis vocis a¿li-
uas,vel paília^ adaiiquam caihedram,officium,vel be-
nsncíum ; fíepé enim ob crimen commiífum priuatur 
quis poteílate eligendi.c^.c»w tnter^de ele¿íione. c. 1 .de 
poftul. Prdatorum. cap. cum tn cunftts , de elett. cap. quia 
diuerfitatem^de concejfione prebenda, cap. fin. de txcejjibus 
PrAlatorHm,cap.vmce,$. i.ne fede vacante in 6.Etin mul-
lís vniueríicatibus íiunt ipfo iurc inhábiles ad cathe-
dras obt¡nen'ias,qui aliquos fufFragatores corruperint, 
vel cum aliis corapetitoribus paótum fecerint de ceC-
fione facienda oppoíitione,vi ipfi etiam viciílim in alia 
oppoíuionc cedant. Item quia ipfi corrupti inhábile s 
Uulla expechta fententia fiunt: quod conftat ex Ihtu-
tis huius Salmanticenfis vniuerfita.tis m. j 5.^ m<w.4.er 
fecjq.prAcipHe 20.2 1.21. & de vniuerfítate Complutenfi 
teftacur Vaíquez i.i.dtfp.i6S.cap.6. Suzrcz l ib . f .c .c) . 
A num.7. 
11 Verum fupvadiób! textüs non fatis probant; con-
cedo enim priuationem , quz incurritur per cenfuras, 
hanc vim habere •, fecus vero priuationem^quae ratione 
deli&i imponitur. Et fupradidH textus de ligaris cen 
fura loqouneur. Item debet cenfura elfe deniintiata,ve 
in verbo , declaraüo , concluf.yS.ntíf/J.ói.Fzñmciüs fuprá 
mm.16y.tk. num.16%. plures referens docet ab hac de-
claratoria dari appellationem. 
13 Sed obiieies. Ergo fruftrá apponuntur in lege pec-
nali verba ipfo f a ó t o ^ abíque alia decíarationcíi pce-
na non contrahitur commiílb deliólo , fed éXpedlanda 
eft iudicis fentcntia,neque diíferentia vlla erir ínter le-
gem ftatuemem poenam ipfo faóto , & legem ftatuen-
tem pcenam ferendarajfed omnis lex poenaiisdicitur ef-
fe de pcena ferenda,& non lata. 
Refpondeo negando aíTumptum j cüm enim j cena 
ipfo fado á lege imponatur , non requirit fentenciam 
condemnatoriam, fuflicít declaratoria ci íminis; fecus 
vero eft in fentcntia ferenda. Secundo omnes adus, 
quipoft commiflum delidum fiunt, veniunt irritand', 
fi irritabilcs fint : quarefi ipfo fado ob delidtum , pri-
ucris officío , bejieficiojvel bonis, teneris poft fenten-
tiam fruólus reftituere fifeo petenti,¿k fi alienaueris, 
poteft refeindicontradtusjfi in damnum filci celcbratus 
fuerit.quia omnia tranfeunc cum illo onere.Terció ha:-
redes poírunt conueniri adpeifoluendam pcenam rea-
icm , quam debebat defunótus , quiarranfit resad illos 
cum illo onere. Sccus vero eft in pcenis fcrcndis,vt la-
tiúsdiccmus, cüm ¿e. confiícatione bonorum fermo 
habeatur. Ratio omnium ert,quia lex,qu£E pcenam im-
ponit ipfo fa6to,priuat quantum eft de fe dehnquentes 
bonis, lubconditionc tamen , quód delidtum declare-
tur i quarenon indiget,vt iudex fententiam ferat de pri-
uationeXcd de declaratione dcliéti.At lex quac imponit 
pcenam ferendam , non priuat, fed remittit iudici, vt 
priuet. Ergo eft clara diíícrentia ínter vnam , & aliam 
legem:& itaexplicac>& pluribus exornat Salas difp.i 5. 
delejr.feft.$.fhbmm.47.Thow.Sznchez lib.i.in Decaí. 
cap.zx.n.iS. Bonacína difp.i.de leg.q.i .punft.-j.^.i.n.S. 
non folúm vfu,fed etiam potefhte eligendi cjtis priue- Vafq. difp.ijo^.^Uoltom.iJeiufUt.traft.t.difp.y^ 
tur : ae fi cenfura eligendum adl\ringit,etiamfi oceulta Grafíis.i .p.dectf.Ub.x.cap.i \ .nurn . i6.& i^&fey.Uen-
lit.reddic eius eleótionem paíTiuam nullam, ex c. poflu- riquez lib.i s.c.j6.n.i.lm.N.incom.Szytus inclam regia 
hfli~,inpnneje flerico excuvmum.miniflr. SolümÍ.enm Itb^.cap.^.üntQ.n.Gom^.var.cap.vlt.nnm.i, 
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An pcena appotita ex mutup contraheotium 
coníenfu debeatur ante fenteu-
ciam iudicis. 
1 Si exprefst ad td fe ohiigarmt, debetur. 
2 Cur/j non e(l háC exprejfa obligatio ex folo comratlu, 
prima fememta affirmat deberi in conjuentia. 
5 Secunda dicit deben -t cafu c¡uo ab alio fetat t t r . 
4 Tenia cjitam approbo probabtliorem 3 defendh non ejji 
debitam, qmufque a iudice declaretur. 
5 fnfertur dan pojfe pr&fcriptionem peen* conditionalis. 
6 SolitnntHY rattoaes prima QT fecunda fententia, 
1 f Oquimur de pccnar appofitione non reprobara 
per texruin in cap.gemma 3 de fpon/al. fed de pce-
na , ad cuius folutionem licité poflunt contrahenceji fe 
obligare. 
Ec quídem ciim omnís haec obiig.uio ex inteniione 
contrahentium penderé debeatefi iplí fe expreísc ob l i . 
gauenne ad foluendam pcenam anteiud.cis lentcn-
tiam, imó eciam , amequam abalio pecatiir.dicendum 
cft obligaros manere. íic fentic Suauz ltb.¿. de leg. c.6. 
n. 9. & alij ftatim referendi. 
Oiff iculús aucem eft, quando non exprimunt hanc 
obligaiionem, fed folüm dicunt le obligare Hace con-
tradtaí , quód fi reíílianc, foluturos eífe calem poenam: 
an tune , inquam , perna debeatur in confcíentia? 
2 Tr ip lex eft fentcntia. 
Prima affirmat deberi in confeientia, eciam parte 
non pétente , {xcVQlin.cap.i.deconjlitui.nurn.^G.tk. De-
ciüs i b i U £ i . i . n H M , i o . & ' lett.unHm.-jZ Palud.4.^i/?.i7. 
<¡u<cfl.nzrt . t ,n,i}. indicac Nauarr. Itb.yde re/iit.cap.i. 
dHb . to .nMm . i j^ . i» 2,í¿¿//.MoueniurJquia obligatio ad 
pcenam fie1 ex c o n t r a é t u , fed quod ex contraótu debe-
lur,inconfeientiadebetur: qua r-itione tn l . réfmptumy 
S-fipaftOi jf . depaftis, datur ¿¿tío aduersus debitorem 
pccnalem;dicítur cnim ibiyfquis in pa£io poenam ftipu-
latw eftypojfe poftea agereyvel ex p a ñ o , vel ex flipulatione 
/no arbitrio. Ergo fígnum efl: debitorem poenae in conr 
feientia eííe obligatum. Confirmo argumento defum-
pto ex voto pcenali, nd cuíus obligationcm vouens te-
n c t u r , nulla cxpeAata fententia, íí principali promif-
fo non ftetit: crgo etiam debet teneri hominñí i a prin-
cipali obligatione dell i t i t . 
3 Secunda fententia docet, teneri refilientem a con-
tradhi foluere pcenam , cafuquoab alio contrahente 
petatur , nulla expedata iudicis fententia : fie docec 
Menochius de arbitr.lib.i.cent* j.cafu 160.num.40.G11-
tierrez de matrim.cap. 1 %.num. 1 deiurament. 1 .part. 
cap.$6.num.i i.fine.CousLtr.lib.A.decret.cap.ó.^ ^ .n . i 1. 
Azeuedo Ub.i.recopil.tit.uin rubr.num.xZ.^ feq .üoni -
cimdelegibfdtfp. i . <]MA[1.\. puntt .- j .§,i , t i , i$,&decon~ 
traff.dtfp.$.(]mfl;$,punfl:y.nMm.A.S\3zrez de legib. lib. y, 
cap.6. num-8. Salas de legib. difp. 15 .feft. 3 .num. 51 . M o -
l in . tom%i. t r a t t . i . difp. 97.^«tf.Emanuel Sw verb.poena, 
num.i.Sc alij ab eifdem relati. Mouentur, quia haic v i -
detur cfl'e intentio contrahentis , vt petitio partís loco 
fententia fuccedat, alias l i contrahentes intelligerent 
iudicis fententiam expe(5kandam eífe, hoc explicarent. 
Pr^terea obeincre fenrentiam iudicis non leuem pati-
tur diífíeulratem. Ergo non eft obligandus innocens 
hocgrauamen fiibire,vt fibi debitum recuperet.niíí ad 
id fe exprefsé obtigauerit. 
4 Terda fententia, cui tanquam probabiliori adhx-
reo.etfi dua; precedentes fint fatis probabiles,affirmat, 
non deberi hanc pcenam , quoufque á iudice decla-
ratur, ex contrarip fundamento. Quia mens contra-
hentium,nifi aliud verbis exprimatur,non v ide turc í íc 
obligare ad pcenam, n i ü faáa condemnatione. Tum? 
quia hxc obligatio eft ob tranfgreí l ionem legis fibi 
impohtae. Sed quando quis tranfgrcditur legem aiurc 
communi impoí i t amjnoncon t rah i t poenam,praecipuc 
íí requírat adionem abique fententia ludicis.Ergo ñe -
que etiam cótrahere debet pcenamjquam fibi ipíi i m -
poni tob tranfgreíTionem f u ^ legis fine fententia iudi-
cis ; tum etiam quia has pcenas íatpé moderatur iudex, 
quia exuberanres funt,im6 ex ftylo curi^.non fie con-
demnatio harum pcenarum , nifi quatenus inteteft , ve 
teftatur Sánchez loco ftatim referendo , cum Aucn-
danoin/Hodtfttonario, verbo pcena,¡k. Gut iérrez <¿Í i « -
rawent.i.part. < : < i ^ . * 10.Ergooportet ,vt ad earum 
obligationem inducendam fententia iudicis accedat, 
qui aduertat,an fint poeníe exorb i tá tes , an etiam dam-
num aliquod innocenti fequutum fueri t : nam feclu/i* 
his cafibus , non debet ad pcenam condemnare. T á n -
dem in cafu dubiointel l igi debent contrahentes appo-
nere poenam , iuxta reguiam poenarum iuris commu-
nis, qua: non obiigat ante latam fententiam fahcm de-
claratoriam : & ita tenet plures refercnsThomas Sán-
chez, feriptorum moralium j[)ñnccpsiltb.i.defpotifalib, 
difpMt.ij.nurn.^.'Nzüurt.cap.i $.nhMt6j. Vafquez di/p, 
173. cap. 1. Be^a 1.pm. ca(ü 4 1 , Leflius Ub. 1. cap. 10. 
dtib. 15. GucíerrezÍVIW» quaji. Itb, i.tap.xo. num.ij, 
Vide Tufcum verbo decUratw, coml.9%. ».i j . ^ 16. 
f Ex his infero cum Sánchez, & Gutiérrez locis cita" 
tis, debitorem pcei ae conuentionalis praefetibere poíle 
folutionc,fi non petatur coram iudice,ex l.om*7ej,C. de 
ptafeript. 50,<3«», quia dum non petitur, poflidet bona 
fide. I m ó addendum exiftimo cum RebufFo i» procer», 
confttt. regal.glojfa i .w.47, hancpcenam,& quamlibet 
aliam legis piasfcribipoíTe po f t condemná t ionem, fi a 
parte intereftcnceric petatur fpatio 50. annorum, quia 
credere poteft debicor creditorem noile iurc fuo vei, 
fed gratis 1 emittere 5 ficuti contingit in haerede, á quo 
legatarius non petit legatum , & in domino , qui feit 
feudatarium cecidiíTe in comminum,& non petirjeon-
fentit VtCqutzdifp.ijycap.}. Salas^ legtbus.difp.x 5. 
feft.}.num.$x. Reginald./í^.i 3. « . ¿S j .Bonac ina aiios 
referens difp. 1. fl.x.p.1.^.2. n. 30. 
6 Argumenta vero in contrarium non obftam. 
A d pr imum prima: fententia refpondeoJdebitorem 
pcena; eflft obligatum ex padbo foluere pofita condem-
natione , non antea ; &hoc fufficit , vt poflit créditos 
agere aduersus i l l u m . 
Ad confirmationera concedo,votum pcenale ftatim 
obligare; quia in voto non eft imaginabilis alia fen-
tentia pra:tercam , quam fibi quifqueimponit,fccu$ 
veró in debitis homini faí l is . 
Ad argumentum fecundae fententiasnegoeíTeil lam 
intentionem contrahentium , fed potiüs coneratiam, 
vt conftat ex probatione noftr«e conclufíonis. 
P V N C T V M I V o 
Quas poenas tencatur exequi delipquens 
poft latam fententiam. 
1 Non potefl condemnatut iudici refijiere, quidfi in falfk 
prafumptione fententia fundetur. 
1 Non poteíi obligari ad executionem pana mortujmmi-
lationis * &c. 
3 Qua teneatur pr<efiare condemnatwad^ mortent. 
4 Poenam verherarionis^extlij^carcerijiCommuífis ftnun* 
tia docet te obligatum ejfe exequi, 
y Temperathr communis fententia. 
6 I n poenis pecuniariis tenenda eíl communis fententia 
te obligatum ejje. 
1 T ) R i m ¿ > eft Ccrtum delinquentem refifterenoft 
X poíle iudici infiigenti pecnaslegis,poftlegiti^ 
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nurn f^ tcnciaro.cfto poffit fine reíiftcTna fu'gcrccum 5 Vemm ccníeo hanc fcmcntiam communem tcm: 
ru n Y" m ,uschabct i nulla ci irroga- videns obijgacui ib. pcr l i íkre ,^ a forciori^í ibi male 
u. miuru , ve uppouo. Si autem ex p^fumptione Criólen, 5 quod docct S u a - e z / ¿ ^ num, 16. E l ídem 
Tal, ' Pr ? I1"1'5 d e f f ^ f " a minlft"s wAitMMi longo tempore ad enremes , & ad quamlibcc aliam 
aliquatn Ipcm babeas cuadendi} ?uia re ip/a tibí inícr- ad.oncm de fe ñiiníi molc íUm.pi^epca enltn huma-
" ^ M"1 U S ^ i - ^ ^ ^ ; ^ . ^ . 4 . obhgerisi ve«pc^na adeó molcítaipre lis miniftér m-
t ^ / f f :P^: l¿f?^ " ^ ^ e n d u í i eft ce non pofle 
ad ÍHJC obligan.Ec conhnno.Communis feniemia ce-
nct > C ve viJcbmius loejuendo de Gonfifcacionebono-
rum ) non ceneri dcl.nquentem defeire bona fiíco,led 
fatisfaície non ienpea endo liicurn ppflidcre. Efgo 
ctiam íatisíacies non Jmpediendoíudictm, ve exequá-
tur in te fententiam. 
Quod íí djcas : lam impedío exccudoncm,cúm fu-
gam ao exuio^& carcerearc/pio, 
Reíponderípoteft impediré executionem , vtendp 
lure proptio defeníioni$ , rion tatnen inkrendo vim. 
Adde omniuus iiis condcn)natis praecípi obedire fen-
temi« , lub comminationegrauionspcenas. Higo íí-
gnum eft loio timore pcpníe velle ludiceru te adftrín-
gercjvt obreruperesiquaíc íi in aliquo cafu lex pcenalis 
cenfenda eít ad íoiam pcenam obligarchic debet efle, 
cum ptarcipiatur tes ica ardua,^ ditfícilisf & ita fencíí 
4 
*rt.6.&Itk.i.<jn*Jf. 6.<írí.4.Salas di¡p.i ¡.fett.-? 
Aducrtunc tamen non poííc te númftros vulneiare,íed 
foiüm armís terrere, quia non licet tibí iniunann face-
ré » cúm iudex iniuiiam non inferat. At Bannes z. i . 
^íM//.í8.«r/.4.cum Vi¿tot.& alijiclatiáCouarr.i .v^r. 
cap.i.nttm. 13 .eiúra admi^tunc ce illos vulnerare poífe, 
íl huc viafpem babean euadendi: videcui approoaa 
a Lcílio exemp o furioíi,qucm licet ubi vulnerare, íi 
aliaviaeius inu4fiones dcclmaie non potes fuíHcic 
emm tibi in te fieri iniuriam } a iamí i inferens ve 
calem non rcpuier, 
a Secundó ctedo ctiam cectum delinquenterD,nequc 
per legcm,nequ« pf r fententiam conde mnatoriam ob-
ligan poíle ad poenaro mortis ,mutiladonis, verbeia-
tionis grauís, 6c infamis íibi inferendam , quia bono 
communi non expedit delinquenti hanc obiigacionem i c l ^ a Jem i m n Z r * ' ^ . " ^ ^ f ^ M W c oougationcm r rci i t r t s ic  uas aim uis ? ix u« iF«w 
^ S i T S ' ^ ^ , p f i U á Vind^fitifufli- P r o ^ b i , e ^ e f f i u s U ^ U n b + n n m . ) I S a l a s d i $ 
cienccr cnim he hns bono communi^ perns debits 1 i£g¿,fmm$*, 
6 \u pepnis autem peeunlatiis tenenda eft commufiis 
fcntentia te obligatum efle foluere poenam fada con-
demnaclone, vei declaraco delidro , quando pecna ác-
íi¿í:oe!¿ annexa ^f^^inquam^ff/rfrrf/íVwfjquam ap-
peilatione.vcfct alio remedio iuns infirmare non p^res: 
lie docet Bonacinafupra tf.50.Vaiq, hgth.difpA jjf , 
peo d e l i r o , ft cüm ab alio imponitut, pacienier lufti-
neac. ita Suarez lth.i.cap.?tad finem.& cap. 1 o.num.i i , 
Vafquez ¿í/jp. 17 ^ Bonsicimdifp.i.quxjLi.fHnfttr.S.íi 
nHra. íy .G&ñh ..pJth.x.cüp.i i mm.^Q, 
Hinc fitgnon poíle reum obligan lumere venenumj 
•el abftincre a cibo oblato,quía nunquam hoc eft nc-
ccííanum bono comoiun^vt ipíe fu¿r mprns fit ezecu-
tor: & itadocuic Suarez ltb.¡Mljcg.cAp.'¡.nHm.i $. & 
cap.\Q,num.\$. VsSquez difp.17 f .cap.y.Sihs difp,i¿, 
/cft.j.tjtir/)f$2..(jr p|íf Leftius lib,í.cap,9.dub.6.nnm.z6. 
Reginaldus lib, i 5. w.,2.83. quamuis contra teneat Bo-
áicinidi'fp.t. de reft. <ju<tj{,vlt.punff,$.num.$.c\im Ara-
gon.i.^.^M^.^^.^^^fEman.Saa verbo mdicialü aftw9 
x Vnum tamen mihi certura videtur fafta condem-
natione ad mortem, vel cxilium,quam condemnatio-
nem fogiendo vitare non pótesete polfe>imó & deberé 
ad locura deftinatam proficifcijCoílum praeparareiraa-
nus apponeret& alias adtiones efficcre,qua: ab alio mi-
niftro iuftitis commodéñeci nonpoí íunt ; quia hasc 
cooperatio ad mortcmjcenfecur remoca cooperatio^Sc 
de fe ind>fferens,mortémque non inducens , 6c ex alia 
parte honeíhturiuíficiencer prxcepto iudicis,& exetn-
plo adftantium.qui íi te irc violentet viderent,iudica-
rcnctcímpatientcr mortem fubire,& vellci'iftitiae rc-
iíftere>& ita tsadit Sotas I J Í iuíÍit.qH6fl.6.art.6.concl.x, 
Cou*n,i.p.4.cap.6.§.%.n»m,io. Axzg . i . i .qu .éx .ar t , } . 
Salas difp.i^Je leg./ed.j.n. S i , Sayius Ub.y c.9. «.41. 
Suarez vbi teftatur de communi lib. ycaf/.io.nuw.i^. 
Bomcinzdi/p.i. qH£ÍÍ.i.pHnti.y.$.i*mm.i), Vafquez 
dtfp.ijycap.y 
4 De aliis pccnis,nempe verberaiioneíexiliojcarcere 
diuturno, coramunis fententiadocet, teneii pecnam 
exequi, fi ad executionem condemneris f«ntcntia vlti-
ma3quam appcllatione,vei alio remedioiuris non po- v . j y . ^ ÍC,/»»»». ivauo ene yiaetur iquiatuwj ' f ^ 
tes infirmare.Vnde non potes a carcere fugere.ab exi- ad in ponendam illam pcenam non poffit arátari nin ex 
lio exire, & feruituce liberari,quia eft iufta fencencia, íua leg • , & lex non arftat leg i íbtotem : fit fané non 
& precepto iuftoparendumeft.ficD.Thom.z.2.^.6z. eíTe obligatum. Verum fi abfque legitima caufa rigo-
<fM.3.Tiraquellus plures teferens in l.fi vpquam>C. de rem legis téperai-e!.,peccaret ad minus ven ialirerrquia 
n reuocandi* donatíHn.verhoreitertatur.n.z^i.Niuari.c.iy íine catira exopit fubditum ab obligatione legis com-
num.66. S^las difp.iyfeft.i.n.} z .Chwsicgiz Ub.^.c?. munis: q n ó d l i a b omni poena delinquentem iibcr. ret 
«.4. Bonacina^'/p. i . f i.f>.7.§.z.>7.5 ^Azor rcw.i./i^.;. fine caufajídque cóftarer,cenfeo grauiter peccarurum, 
Í^8.^,ÍJ.Suarez plures icfcrcns/íí '.5 .c^p. jo.rt«/<w.5. nonaduasüspropriamlcgem/fedaducrsuspoteí latein 
fibi 
Mp.}. S&zs drfp.iyfeft.7.nhrn,Si.& num.106. Suarez 
Ubv+.cj.mm,-}. Graffis 1 p.deaf.Ub,i,cap.i 
Requiritur tamen, vtpetaturab co , cui eí l foluendaj 
quia ita habet praxis, óc vfus commun^ ; quare dura 
non pentur,retincre eara potes , $c í^íficienter prasíu-
nierc tibi condonari^vt in púnalo antecedemi duimus* 
Alia» autem quaeftiones de confiicationc bonorum» 
de reofugicnce ácarcere,declinanteiudtcium,neganre 
veritatcnijCum de hsereíi , & de reo fetmo habeatnr, 
aptiüs explicabuntur: ñeque enim omnia in vnum I 
cú coaceruanda l u n t í C u m fuá loca habeant deftir ? 
P V N C T V M V, 
Vcrúm iudex ceneatur poenam imponcrc 
Jegcpracfcripcair», 
1 Princeptfupremwifeu Ugijlator poteftt/t tamen ahfqut 
caufafaciatyVenialiterpeccat, 
Z Iudex inferior fnhgraut culpa eft obligattu, 
$ Proponuntitr obtr£lniriest&foluuntur. 
l X Oqui poííumus de Principe fuprenao,feu de ipfo 
X- í l eg inutore , vel de índice inferiori. Si de Princi-
pe fupremo, feu IcgJÍlatoreloquamur^D.Tho^'Com-
mui iter receptus 2.2. q.Gj.art,*. aii,non eífe obl'gan-
dum perna n taxacam delinquenti imponere/e^ 
remitiere, v arbicrari tconfenciunt lurifts i»¡.nulla iu~ 
risranc.fJeUgthw. Ratio elíe videtur ; quia cüm ipfe 
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íibi a república conceflam, qua abutitur in eíus perni- na fuos cenet authorcs, ñeque vicerius contra eos pro-
ciera , prxbec enim illa remillione occaí ionem m u l t i - greditur,qui procui íum á delicio , ex L f a n c i m u é ^ M 
plicandi delida. Ac hic cafus rarus eft , & non mora- fOfWíV.tradjr^pluribúfque exornar Farinacius/iK i.p4.v.-
líter contingens: femper enim prasfumendus eíl Prin- ut .s .qu&jhí^.num. 1. Couarruuias z. variarum , cap, 8. 
ceps remií l ionem concedens, moueri caufa legirimai num.-j.-
piares enim caufe efle poíTunc hanc remiffionem con- a DifEcultas auccm eft,quia ob crimen iaefíE maiefta-
cedendi, qux in infenori iudice Jocum non habent: tis praccipué diuinae, f i l i j priiftntur legitimaiquiE ii l is 
quales funt benignitatis , 6c iiberalitatis oftenfio3inter- debebat obuenire.ob patris delidlum. I tem excludun-
ceflio alicuius magnatis3remiincratio , & gratificado tur ab officiis,& beneficiis.Deinde vnus pro alio í'e*ob-
obfequiorum delinquencis, vel eius progenitorum)&: ligare poteft ad poenam fiibeundam , vt oprime tradit 
íimiles ; aliqua enimexhis caulís incerueniente cedit T)QCÍ\IS cap. quAtn Ecclcftarum^econflit. & cAp.x.eodem 
remiflio i n commune bonum,ac proinde licira eft : fie t i t .Kovn.con(íLi y. ^  infingnl. i zS . £ rgo iam vnuspro 
Salas difp.i s . fe f t .S .n . ioy .SuíLtex I t h . ^ x ñ p A i . v . ^ . a l iopuni r i poteft. 
2 Q u a d fi de iudice iubdito legiílatori loquamur, 3 Rcrpondeo filium priuarüegicima , quianon erat 
communis íententia docet, teneri poenam taxatam de- filij s fed patris, priuatur tameu otficiis iam habitis,i5c 
linquenti legitimé conuidto imponere}íiue poena fit pe- iure confequendi alia ob d e l ¿ l u m patris j quiaeft a l i -
cuniaria,ííuc corporalstita Suar.yw/'r^plures refeiens, quid illius : quare non tam p i i u ^ t u i tune filius , q u á m 
& Salas,qui Cap^reíTo nomine Suarez , hanc qusftio- pater filij priuatione , ficuti contingit in Dauidjquem 
nem feré iiíclem verbis explicar. Ratio eft manifefta: Dcus ob homic id iumi&adu l t e r iumpr iuau i tñ l i o jqu i 
nam veí lex imponic poenam ipfo fado , vel fígnat fe- ei natus erar: & in hoc fenfu vera eft fentenda glolfie 
rendam } fi conftituit ipfo fado , iudex declaraos deli- in c.cim homo>i}.qu£Íl.¡.!verf fttpple, quam receptara 
éfcum , ed ipfo declarat pcenam incurfam , ñeque hanc eíTeomnium confenfu affirmat Felin. c. x .dcconf t í tut . 
incurfionem poteft ipfe impedi ie , alias legiílatore ef. dicens valere ftatutumjquo vxor feruitutCiVel alia pce-
fet fuperior : fi áurem eft ferenda pecna , & iudex pro- na puniarur pro culpa m a r i t i : nam tune i l la feruuus 
cedit ad punitionem del ió t i , cum neceífarib ahqua re- non tam eft poena vxons,quam mari t i , f iquidemín vin^ 
gula regi debeat, vt aequitatem reruet,& ha^ c nulla alia di¿tam delióti á marito commifli imponitur. V t aü» 
aptior efle po í í i t , q u á m lex , legi debet conformari ? tem hoc verum efic poíIit ,debct del idum mariti talis 
Adde legem ¡ l l a m d c p e e n a i m p o n e n d a a l i q i i e m a f t d n - condirionis eíre,vt noncenfeatur fufficienter punitum 
gere, quia eft lex : at nul lum alium praster íudiccm poena marito impoíi ta , fed requiratur ad coniun¿ tos 
aftringere poteft , quia nec delinquens ante impofi- extendi.Nunquamtamen valeretftatutum,vtdeli(5lum 
t ionem tenetur i l lam fubire , ñeque alius praster i ud i - vnius i n alio etiam coniunóto puniatur , ipfo delin-
cemi l lam imponere. Ergo. queme reliólo incolumi. Videtur enim eííe contra 
5 Sed obiieies p r i m ó . Aliquando pee ñas Índices au- rationcm delinquentem á póena liberare, Se innocen-
g e n t , aliquando rainuunt vítra taxam legis, Ergofi - t e m , q u í a e i coniundus eftjilla afficcre. Ex volúntate 
gnum eft non teneri femare leges inhac parte. Secun- autem propria oprime poteft aliquís pun id obde l i -
áh faspe timorad , & religíofi interpellant iudíces pro- é lum alterius.fi ipfe fe pecna: obieci t , ceílit enim i u r i 
d e l i n q u e n t i b u s j v t c o n f t a t e x w í ^ ^ w / i 2 5.^«<e/?.i.fiau- propr io ,& obligationem altcrius in fe accepit. ficBo-
tem ipfe ñequeaugere ,nec minuere poííetpoenam p r o \ nacina Mfp.i.depeccat.qvafi.y.punfi. j.circafinem. 
í uo arbitiio,fed lex feruanda eírct,inutilis,&: vana , imó 
íllicita eíTet talis ínterpcllatio. Ergo. P v N C T V M V I L 
Refpondeo adprimum.Concedo faepe índices auge. r-\ ¿c a. i n 
r«, vel minuere pcenas del ido fecundüm fe impofitas: D e ^gis i qui eft irritatio}qu2e fit?quo-
nego tamenid fied v l t r a t a x a m l e g i s a b f o l u t é , efto fit t u p l e x í & an lex irritaos dicacur poenalis, 
vltrataxam talis legis in particulari; lex enim aliqua vel fauorabilis. 
fpecialis imponit poenam deI ido,vt frequenter com-
m i t t i folet: at fi fpecialem gtauitatem , & deformita- 1 Legiflator hutnánmpotePate habet anmllandi atlum, 
tem habeat, ob illam grauicatcm,augeri poena poteft; 1 DupUciter U x irritare cemracium p o t e ñ ^ e l ipfo ture, 
quia ita eft aliis legibus prsfcr iptum: vt fumi poteft ^x ^ expeftata fententia. 
i.cfuidquid erga^.poena ff.de his e¡ui notantw wfam.& ibi 3 I r r i t a t h al ia implíc i ta , al ia explícita, 
gl . Econtra vero fi de l idum non attingat grauitatem 4 4 n irritatio dieendafiilex fauorabilü>vel r¡on% 
communiter contingentem , quia fuit prouocatus, & 
fubica ira accenfus, temperati poteft poena,ex l .abfóa- i V Egiflator humanus non folum habet v im o b l i -
^w,^^/?ÍP»¿Í . I tem radoneaetatis,vel íenilís,vel pue- J L i g a n d í fubditos , fed etiam annullandi eorum 
iilis,ex Lduxilium ff.de minorib.'Et de poenis pecuniariis a¿lus , quando bono communi expediens iudicauerit, 
paupertas eft fufíiciens occafio temperandi poenaro,ex ita vt cenfeantur talircr,ac fi faóti non eílentiquia ha:c 
UUic i ta í^ .v l t . f f .de ojfic.prajid. Ex quíbus cóftat folutio poteftas a:qué reipublicae eft neceífaria ad commune 
fecundae obiedionis : cüm enim in horum confidera- bonum , ficut poteftas obligandi. Adde quemlibet cin 
tione multum poífit afFed:us,meritó interpellari poteft uem pofie fuis contradibus conditionem apponere, 
iudex, vt mitiorem partera eligat. fubqua fe velit obl igare,& non aliter.Quare ergo non 
poterit rcfpublica,cui omnes volúnta les fubditae funt, 
P v N C T V M V I . í ignare condidones, fub quibus , & non alias valeant 
gefta per ipfos ? Dcnique ab eíFedu conftat hanc po-
A n poenas folos delinqucntCS l i g e n t . teftatem eííe in república c i u i l i , & Ecclefiafticaiplures 
ením funt contradus in vtraque república i r r i t i , qu í 
i Nnlltapro delifto alterius ptrniripotefl. feclufa lege irritante validi fotent. 
% Proponitar obieftio de filiüprinatü legitima ob crimen a Dupliciter lex irritare contradum poteft, vel ipfo 
patris. iu rc , velexpedata fententia. Contradus irritusipfo 
$ Selniturobieftio. iure eft i l l e , qui ita eft nullus/vt nullaindigeat iudicis 
i r r i t a t ione : hic eft contradus matrimonij clandeftini, 
^ R i m ó in faac quaeftione eft regula gencralis, nu l - vel intra gtadus prohibiros , contradus impuberum, 
^ I T l ^ m pro dc l i do alterius pun id d e b e r é , quia p « - alienado rerum Ecclefi* non feruata fbrma,& alia hu-
iufnjodi . 
P 
l8o De lege poenali,&: irritante. 
i i i ímodi, de quibus in fequenribusjeótraótus ve ro^u i 5 Q u i d dicendum in mflro regno? 
ipfo iure non cíl i rntus, fed per fententiam venit i n i - 4 Satajit rationi dubttandi, 
tandus ,eít contraClus,in quo eft deceptio vitra medic-
tatem iufti p r e t i j . c x / . i . C ^ refctndendavendit.Wiát de i T ) Ationcm dubitandi fecit l.non dubium.C.de iegh» 
bis plura cxempla apud Vafquez difp. 16$. & 1^4. & j \ . ¿ ' « J J v b i dicit:ur>««//«wpaftwn ¡nul lam comemto-
Leí í ium lib. i.cap.17 . d f t h ^ ^ Á h s de legíbMfp. l á . / c t l . í . fierntrnllum comraftHmjmer eos valere voLumH* fuh/eqttu^ 
^ 4 . Sánchez de matrim. U b . d í j p . + . n H m . t u r » s qni contrahnnt leoecontrahereprohíbeme : quedad 
5 í t em irrkacio alia cft implícita , alia explíci ta: vt omnes legumtnterpretattones, tam veterestfuam muellas 
dicunt Dodores inL.aílus legttimi,ff.de reg.iuris. & cap. trahi^eneraliter impcramusyvt legfjlator^uod fieri no vult , 
¿flus legtttmi^odem tit.in 6. Irdtatio explícita eft, quaí tantum prohibutjje fufficiatyCatera ejuajiexprejja ex legü l i~ 
verbis explicitis habetur; vt ü lex prohibeat aftum, & ceat volúntate colUgere.hoc eftjVt ea,quac lege ficri pro-
infuper aJJat^quod Ci fíat,non valeat,fed carcat robore hibcntur, í i fuerint faóbajnon folum inutiiia,fed edam 
firmitatisjiuxta cap.decet.$.ordtnary,de irnmurt.Eccie/ia- pro infedtis habeantur:Iicct legiílator prohibucric tan-
rum in 6. Implicira irritatio eft,quac per verba acquiua- túmjneque fpecialiter dixerit inutile eíle deberejquod 
lentia fit, qualis á Doétor ibus connumeratur illa , in fa¿tuin eft. Ñ e q u e valet dicere hanc eíTe legem ciui -
qua prajíci ibitur forma feruanda in contraólibusidefi- l c m , & folum in terris Imperatori fubieótis vim haberc 
cíente cnim forma, quac dat eíTe r c i , corruit adlus, ex poíre,quia hoc eííet verum , íi aliis legibus, Hifpaniae, 
Clement.vntcatde rebus Ecdefi*. non alien.c.ijuiaprepter, GaIlia2,repugnaret:quod non coní lat . Demde iure c i -
de eleSlione.c.vlt.dere¡iit.fpoliai. ecum dileEla^de refcrtpt. nonico videcur talislex approbata. c ^ * » ^ r M / * . i y . 
6 aliis pluribus, in quibus ob non feruatam formam qu.i.ih'ítimperialiconfittutione apenefancitum ejt,vt eat 
aótus redditur nullus,& in his omnes conueniunt. «^<e co/¿tra leges fiunt,non folum inut'thatfed etiampro i « -
4 Ex quibu§ conftatjan irr i tado dicenda íit pecnalis f*ttú hahenda fint, \\.tminreg.6\.dereg.iuri>6 in ó .dici-
lex.vel non? tur,^«<e contra tus fiHnt,debeftt pro infeüis haberi.Et ratio-
Dicenda^nquam^cft p(rnal¡s ,quot ies in pcenam ali- nc probatur,quia aduersus voluntatem fupedoris, i n -
cuius del idi impomtur , vtconcingit in lege irritante ferioris voluntas nihileflicere poteft i fed voluntad fu-
matr imoníu TÍ ob vxor ic id i j , & adulcenj crimen cum periods prohibenti a d u m , aduerfatur voluntas infe-
promiflione futuri ma t t imoni j , ex toco tit. de eo, ejM rioris cíficiens i l lum. Ergo. Propter hanc rationem du-
dttxit in rnatrimonium, quam polluit peradulteriumi6c in bitandi tcnent communiter luri íperid contradus , & 
lege irritante elcótionem adbeneficium obf ímoniam alios a¿lus fímpliciter prohibiros eíle írri tos ipfo iure, 
c o m m i i í a m , & generalicer quoties lex irritationem quamuis lex non addat Írritos efle. fie Panormit. cap» 
aflignat in odium tranfgredientis legem, & ob folam n u l l i , de rebus Ecclefia non alienand.& in c.ad yípofioU-
Icgis ptohibitionem lex poelialis eft,fic tradit Sánchez camode regular ib .num.u .Sylue í i .verbo lexy ^« .18. glclH 
3 . ^ w ^ f ^ . í ^ ^ . ^ . ^ . S a l a s piares referensdVy^.ií. Bald.& alij i n f u p r a d i ü a l . m n <¿«¿¿«fw.Tiraqucl plures 
/eft, i .Suatezlib.<i,cap.i9.num.7.Et ratioeft clara,qu¡a referens/.i^.cow^wí'.glofla 4.W«OT.5.^'6.5C a l i j . 
priuare aliquem poteftate contrahendi,vei acquirendii Scio huic fentcntia: varías limitationes , & dift in-
quam alias habebatjonus graue c f t ,& aptum,vt in pee- diones á Doftortbus adduci,eo quód multa prohibirá 
nam de l i d i mcrití) apponi poflit. Ac íi irritado non fintjquae tamen fi fiantjfaófcumtcnent.c^.^^tf/íWi-
o b c o m m i í í u m de l idum/ed obbonum commune re- cain,deregularib.c.vnicoyde voto líb.6.&í alijjcáfque ad-
ligionis^eipublic^iVelaliquorum priuatotum apponi- ducunt S u a r . ^ . d e l e g i b . c a ^ . S i Sihsdtfp. iS.fef i .S. 
turjíiue irritatio fit diredajfca ind i teda j ienpl íc i ta /eu & o p d m é impugnant ; quapropter illis omif l i s , quid 
cxplicitavnon debet cenferi poenalis : talis eft lex i r r i - dicendum fítjpaucis exponam. 
íans adam ob non feruatam formam praeferipcara ; vt z Dicendum ergo eft,ex eo folum , quod lex prohi* 
contingit in matrimonio ob defedum parochi, & te- bcat adum , non cenfetur adus nulius in confeicntia, 
ftium , & t n teftamento nonhabenceteftes rcquifitos, fedinfaper neceftacium ellc.fi velit nullitatcm caufa-
&mal i cna t ione re rumEcc lc í i ac í ine fo lemni i a t e prae- r e , vd verbis id explicantibus,docet Suarez ». i f . & 
feripta in Clernent.i de rebus Scdefit non alienand.hcm Salas num,i6Mo\.tom.\.de iuf i i t . tratt . i .d i fp .ÜS.Thovn. 
lex quac d i r e d e ^ explicitc i r r i t a t , íi irritar adum ob Sánchez plures referens l ib.y.dematrim.difp.i .mm.io, 
bonum commune religionis,vel reipublicacnon debet Ferdinand.Mendo9a 1 .de paílüycap.jf .n. 41. Bonacina 
cenferi poenalis ralis eft lex irritans matrimonia relí- difp. 1 . q u . i . p u n t i . j . § . ¡ . n u M . S . v i d t t u t conrentire Fad-
giororumjclericorumjaffinium, Se confa«guineorumj nac.i.p.fragment. vbi de legejium, 189. pag. xc6.8c ferc 
attendit enim debitam honeftatcm , & religionem. omnes Theologi. Ratio eft,quia p r o h i b e r e ^ irritare 
Oeínde fí i r r i tc t ob bonum priuatornm , non debet funt omnino diftinda;qtiia prohibere adum,eft oblí-
cenfed poenalis,no enim cenfenda eft lex pccnalis.quac garene fíat; irritare eft ineíficace reddere voluntatem 
irritat profeflíionem ante 16. annnm completum , ne- i n íllius effedione.Ergofola prohibidonclegis non fi-
que cotradus pupil l i fine authoritate tutods.imo po- gnificatur irdtatio. Ergo ñeque illam indúcete poteft: 
tius videtur fauorabilis. Ñ e q u e obftat aliquando his quia folum indúcete poteft id quod fignificat. Dices 
legibus irritantibus grauari contrahentes , quia illud non íignificari i r r i tadonem/i lex , N o n dubiumyczno-
graüamen non per fe intenditur á lege^folum enim lex nizata á Pontifice non adeftet: at fuppofita illa Ic -
bonum commune , & redam rcipublicar gubernatio- ge irritante adum á lege prohibitum J a m lex prohi* 
nem in tendi t , ob cuius confecutionem ahqua onera bens l imul irritat.Sed contrajquia illa lex ad fummutn 
íui« ciuibus imponere poteft : & ita renent Sánchez, haberc poteft vim ín terris imperio fubiedis ; non i n 
Suarefc,& Salas /«pr^,conci l iantes Dodorcs affirman- aliissquia eft nimis odiora,& onerofa.Ergo non eft cuc 
tes,&ncgantes legem írr i tantcm efle pocnalem. obliget Italos,Hifpanos, & Gallos. Prsterea quia i n 
his terpis imperio fubiedis , non videtur i n i l lo dgore 
P v N C T V M V I I I . accepta , vt contradum reddat ipfo iure nullum , fed 
annullandum,iuxtac. vides,dift. 1 o. ihiyquidquid contra 
An CO i p f o , qi lO l ex a í t u m p r o h i b e a t , leges accipitur,per legem dijfolui Wír(r/«r3fcilicet á índice , 
cenfea tur i l l u m i r r i t a r e . ^ P ™ i^ f i^s habeatur, fuppofita fentenlia. ita tradit 
Molina illa difp.SS. ad confirmaiionemprimi argumenti. 
1 Troponiturdubitandi ratio. & Sa las««w.z j .Suarez l ib . f . cap . i l .n . j* &fe^íj , Sapc 
í. 'Non eo,qHodprohibeaturjit aÜus nullns, cnim adus cft nulius, non quia re vera nulius íit ipfo 
iure . 
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iure,re<i quiaope exceptionis,^ fentcntise á iudice la-
ta; fieri nullus debet á pando , in quo faitfaótus.ca-
Ca y quo adtus capax fit huius irritationis , & pocnsc. 
Deinde quia Eccleíía olun prohibuit macrimonia 
clandeftina. cap.citw tnhibitio^de cUndeftina dejponfatio-
ne. qua: camen non erant inica ; vt conftat ex Tridcnt. 
fejfz^.cap.i.ds reformat. Icem adítridas voto fimplici 
cafticacis prohibituseft contrahererar. íi concrahat^-na-
trimonium tenct. Prohibidas eíl qais donare rem al-
ceri promiíram 5 íi tamen donet,valida ell donatio. E r -
gonon exprohibicionedireda , 6¿ per fefequitur ir-
ricacio : & alia piarain coníirmacionem huius ffnten-
Úx. adduci poíTunc, quíe libens omicto, quia per fe eíl 
manifefta. ' 
3 Sed quid dicendum in noftro regno ? 
Refpondeo ex fola prohibicio iefa¿ta non inferd 
annullacionem ipfo iure j quia nulla ell lex , qua: hanc 
vim íímplici prohibicioni cribaac; imo potiüs cori-
trarium colligicur ex confuecudine facis recepta : funt 
ennn piares leges proh: bentes miniIti is iuílitiae mu-
ñera accipere, qua: íi accipiánt, acceptio valida eft, 
datn non iníirraacui Icem prohibentur acquirere ludo 
vetito, & tamen dum non repeuintur acquifuaireti-
neri poírunt. Quapropter cüm lev irritátlon^m inten-
ditjnoneft contenta íimplici prohibitionc, fed addit 
claufulam irricancem , vt videre licec m /. 1 .t it . i .hb. y. 
recopiUtionís. quatn optimé explicat Azeuedo i b i , & 
n u t n . í j . & fequent. vbi ponderat ncccíTuatem illius 
verbi» lo ay a perdido y pierda,y por el mtfrno cafo pafe el 
derecho de l a demafía a los herederos, fie Suarcz Ub. 
c a p . t o M . o V m . f u p r í i d i t t a d i /pHf .SS .Vi íquez de legibu*, 
dijp.16 f .c .$.SÚ3isdt(p. i6. /eft .S,verf , dko quarih , facít-
que ad HÍEC Farinacius i.part.fragment.vbi de kgsspag. 
20S.«.20O. 
4 Ex his conftat folutio rationis dubitandi, dici-
rous enim l.non dubium , ñeque in terris imperio fub-
iecStis habere vim ipfo fado , fed ope exceptionis, & 
per fentenciam , quia non videtur expedienseirealio 
modo receptam. Adde eíTe illam irtitationem poena-
lem , vt conftat ex illis verbis legis inicio propoíitis, 
Tiec posnai inferios legibm emtabn , epá fe contra legis fen~ 
temtam f t a a prdmgatiutt verborum contra legem excufat, 
In irritationeaucem pecnali , etiamíi fit ipfo iure, po-
teft expedari fententia declaratoria criminis, vti di-
ximus in pcenis impoíicis ipfo iure.fii dicemus. Caput 
autem tmperialiy loquitur de quodam teftamento,quod 
erat fecundüm leges imperiales irricum ipfo iure, & 
licct ibi fubdat generalem rationem, quia erat contra 
legem , intelligi debet non de lege prohibente prasci-
sé,fed irritante,vel de irritante in pcenam. R-gula au-
tem illa 64.de regults iuris , vbi cauetur habenda efle 
pro infedis , qua- contra ius fiunt. Sánchez l íh .$ .de 
matrim.dijp.^.nttm.^ad4. cenfet intelligi de his quíe 
fiunt contra ius dans formam adui. At ñeque hoc cít 
necellarium : nam etiamíi folum fie contra ius prohi-
bens tancüm,poceft á iudice pro infedo haberi, fi iudi-
ect eíTe conuenicns ob tranfgreflionem legis talem ir-
ritacionem apponere. debet tamenaduscapax eííe ir-
ritationis ; nam aliquiadus femel validi capaces non 
funt huius efFedus, vt macrimonium, ordinatio,& alij 
íimiles. Ad argumentum exratione petitumjdico infe-
rioris voluntatem contraire non poíTe voluntati fupe-
í ior i s : at voluntas fuperioris íi tantüm prohibet 
adum, nonrefiftit illius valori, fed eius 
honeftati, eaque de caufa poteíl 
á fubdito validé , licct 
illicite eífíci. 
Fcrd.de Cajfro Sum. M a r . T a n U 
P V N C T V M I X . 
Quando lex irritet a£lum ob non feiuatam 
formam á lege praderiptam. 
1 Q u i d f u forma%& ( ¡rntup lex^ lU fubftantialü , alia 
accidental^, 
2 Qmmodo cognofeitur an fit forma fiibftantialk > VÍ/ 
accidentaí is , 
3 L i m i t a t u r , vt non procedat, citm datur poteftait& 
pracipitttr forma apponirfuA de ture ineft. 
4 Epifeopus excommumeans non fer nal a forma pr&fcri~ 
ptaincap. i .de fentettt.excommttn.in 6 . v a l i d é , efia 
illicite excommunicat. 
5 VrocejfHi faBus omijfo iuramentOyVaíet. 
6 S i habenti poteftatern audiendi cor:fejfioim indijfereft' 
ter pracipiat/tipertor^/ie audiat fü¿rntnarum , valet 
confejfio^fto tllictiefactat S cerdos. 
7 Q u i d dtcendum, citm commtttttur nbt facultas^vt f a -
cías aftam sx confito peritorttm, s'twe aÜtts nullus 
omijfo conjiit j , 
8 Q u i d quanda ftatutum mandat fieri atlum ceno loco, 
& tempore, 
5) I n cafu dubio, an forma i n d u r a fit fubjlantialis, vc l 
accidemaliSiprafumi debet fubjíamialis. 
1 T 7 0 r m a m definit Decius cum Bald.íw Lhac confultif-
J L fima^io. C.qui tefiamentafaceré poffunt^ Alciat. 
I ib, j .paradax,c . i6 .mprinceftc quandam ordinaram fe-
riem, qua res perficitur. Exemplis manifeftari poteft, 
tum in fac íament is , tum in contraóhbus, & vltimis 
voluntatibus, inquibus ómnibus íignatur talis feries 
rerum, qua: facramenta,contradus,6cccftamentaad 
fuam perfedionem deducir. 
Dúplex eft formajalia fubftantialis,alia accidentalis. 
Subftantialiseft^quae dat elle reijaccidentalis illud fup-
ponít ; obdefedum enim forma fubftantialis periic 
adus fubftantia;fecus ob non feruatá formam acciden-
talem.Exempium vtriufque formae videri poteft in ma-
trimonio ; prefentia enim parochi,6c teftium requiri* 
turjVt forma fubftantialis , quia illa deficiente , déficit 
concradus:'dcnunciationesautem,& alis folemnitates 
Ecclefiaftica: non requimntur, vt forma fubftantialis, 
fed tanquam accidentalis :.nam efto non feruentuijad-
huc perfeuerat adus , & inc.quiapropteryde eleft. prae-
feribitur forma fubftantialisJ& accidentalis. 
2 Tota ergo difficultas eft,quomodo cognofeenda fit 
forma fubftantialiss& diftingucndaab accidentali ? Et 
omiffis variis dicendi modis forma fubftantialis indu-
citur, quoties lex dicit hoc eíTe feruandum pro forma, 
quia tune forma ftat pro famofiori figniíicato , ac pro-
indepro forma,quae dat eíTe rei:fic docet alios referens 
¥3íúr\ . i ,p . fragm,vbi de leg.n, x o j . p a g . i o y , verf .dicpri-
wo.Secudo quando alias irritatur adus.Tertio fi loqua-
turconditionaliter. fie Farinac. ex communi fententia. 
Quartó quoties lex tribuit facultatem adus faciendi, 
& íimul modum pra;fcribit3talis modus cenferur indu-
dus3vt fubftantialis forma,probatur ex c.cum dileftiyde 
refcript.c.venerabili.iunBaglojfJe cffic.deleg.c[ü\3i cenfe-
turdans poteftatem , daré illam limitatam : hoc eft/ub 
illa forma feruandaj& non alias,-^ ciim ex defedu po-
teftatis adus ruat, ruit adus ob non feruatam talcm 
formam:& hoc eft verum,etiamfi non apponatur clau-
fula irritans:& ita tradit gloíT. in Clem.i . de iure patrón, 
verbo inhibentes.Vzlin. in c. ex p á r t e l e conftitut.inprinc, 
Panorm.í^í «.5. & probatur ex ipfo textu, vbi Pontifex 
dedit facultatem conferendi certas prebendas ex con-
filio Epifcopi:&: quia hoc omiífum fuitjdeclaratur col-
lationem eife nullam.Thom.Sanchez Ub.^.DecaLc.^.n, 
i6.S\xUQzlib.$.deleg.c.$ i .n .6 .& }z.n.cf. Salas dijp. iG. 
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feÜ.y .Aá fi*. Faiinac. i f.fragm. vhidcl.geyrt.zo^.fag, 
109 27" n . \ . p a g . i n & o n z c . difp.i+cju.i. puriti.j. 
íj.Sy\\icü..verb.LonJ¡íiHmi ^.j.Rodrjqucz tom.i.q.rfguL 
q.*,') .art.iSneSz. verb.Ux^.i ^ 
Quod fi habenti alias poteftatem, fignetur forma 
femanda,noii debet cenferi irdcus aótus ob non íecua-
tam formam, nili a lege ipfa irritetar exprefse : docent 
Doótores fuprá rclati mot i a comeado fundamento, 
quia calis a¿tus procedit apoteftatc antea habita, qua: 
non debet-cenfeii reíliióta , nifi exprefse de cali reftri-
6tione Cünllctjnoa autem conílat ex eo prec i sé , quód 
mandetur Icruari talis foima. 
5 Haíc doctrina limitanda eíl,vt non piocedat,quan-
do datur poteftas, & íimul prascipitur forma apponi, 
qua? de iurc communi ineíl accidentaliter, & non fub-
Üantialiter i nam tune non debet pra?fumi,vt fubílan-
tialem expoftulari. Exemplum cft manifeftum in con-
craólu matr imonij : fi enim alicui des mandatum , ve 
conrrahat tuo nomine, prasmiílis denunciationibus, 
ipfe tamen omittatdenunciaciones, contra¿tus l eg i t i -
mus cft,quia non cenferis i l lam conditionem alio mo-
j o expoílulare, quam á iure expoftulata eft-.cum aucera 
á iure folum de folemnitate accidentali , & non fub-
. í iantiali fie requi íita,vt bene probat Sanch. lib. 3 .de ma-
trim.difp.^. efficitur fanc, ñeque á te alio modo expo-
ftulari , nifi d a r é explices. Idem eft íi Saccrdoti l icen-
tiam concedas afliftendi matnmonio,dil igcnti exami-
nationc praemiífa, an íint contrahentes impedid ; quia 
de iurc ineíl talis inquif i t io, vt forma accidencalis: íic 
docee Sánchez ibt «.4.Bafilius de León lib.^.dernatrim. 
cap. j j .n .ú .S i l i s di/p. ló.feB-y.mirn.jg. verfic.V'ideh&c 
dijferentia.Vdiúnzc, i.p.fragmem.vbi de lege3n,io}.¡>ag. 
i o y.verf.feptimo, 
4 Hinc fíe primo Epifcopum excommunícantem no 
feruaca forma á iure requiíica, cap.1.de fentent.excornm. 
in í . h o c eft , í inercdptura,6¿ fine expreffione caufq.va-
iidé excommunicarc, i l l ic i tc tamen,quia precepto ap-
ponendi talem formam , non cenfetur poteftas reftr i-
¿tadic glolla^alas^onacina^uac. Emanuel Sá fupra. 
Sánchez lib. de matrim.difp,) .n.^. 
5 Fit fecundó proceifum fadum,in quo omifíum eft 
iuramentum, quod iudicibus praeílandú erat in pr inci-
pio licisjiuxta/.ww non nouamyC.de íWic.validum elíc, 
vt ib i glolfa notat,& Suar./í¿.5.c.5 i .w.j .quialex expo-
ftulans iuramentum i l l u d , non reftringit poteftatem 
iudicis^fed in f t ru i t ^u id faceré debeat. 
Fie tert ió, fi tityi habenti poteftatem audiendi con-
fesiones, pnecipiat fuperior,ne audias foeminarum,auc 
mercatorum, nifi exprefse reftdngat poteftatem inte-
gra t i b i adomnes perfonas mancbic, efto licité v t i i l la 
non poííis refpedu fceminarumJ& mercacorum.Ica Sa-
las / r¿ / , io .w«w.45. qui idem dicit de acquiíitis ludo 
prohibi to , & de muneribus recept isá miniftris iu f t i -
tia£,qui non tenentur ca in confeicntia reftituere, quia 
cftoprohibeantur recipere , non tamen fub claufula 
irritante, & cüm alias habeant poteftatem validé i l la 
recipiendi, non debet cenferi reftrfóla, nifi exprefsé 
conftet. 
7 Fit quart6,quid dicendum fit ad i l lam quaíftionem, 
an cúm t i b i datur poteftas ad aliquem a¿ tum,& appo-
nicur claufula,vt fíat de confilio aliquorum, fi fecus fa-
cias,teneat fadum? 
Refpondeo iuxta fupradidba , fi aliunde non habes 
poteftatem -^fed fimul cum appoficionc illius claufulas 
poteftas conceditur, magnum indicium eft nullum eííé 
a¿l:um,non petito confilio.eft communisfententia D o -
ctorum, ex cap. cüm in vete> i,de eleft. vb i irritatur ele-
¿t io ob omiíFum confilinm-.& idem habetur incap.no-
uityde hü qiiApunt a Fréato. ita Sylueft. confilium3(ju. 1. 
. & Panormitanus cap.ad Apoftolicamyde regttlaribwy 
CiYCAjincm)l& cap.fn. de Ealef íú adificandü. Azor tom. 
i .difp .n.c.^.quAj}.^. Bonacina d'tfp.i.qtíáJi.ypunEl.^. 
§.i.n.$.]sio\\n.traíi.^.de tuft.difp.n.n.i. A t h aliunde 
habenti poteftatem mandatur confilium petijob il l ius 
omií l ionem non debet cenferi ad:us nullus: tenet Syi-
ueíi.fMpra,lk Vznotm.cap.ex pariere ccnftitut.ctrcajin. 
Salas difp.iC.feEi.io.num.AfS. Ratio eft,quia tune piae-
fumitur confilium mandad , vt rcóte adus prazftetur, 
non vt valide. 
8 Fit qu in tó , quid dicendum fit, quando ftatutum 
mandat fieri aliquid certo loco, & tempore , an aótus 
contra faólus irritus fitj&c nullus? 
Plures Doótores aííirmant nullum eílé , quia inducit 
formam fubftantialemrfic Felin. c.cUm diltílt^ de referí-
ptüjCol.S. verjic.oftauumfignum. per texcum in l.fcire 
oportetyfy.confecjuiff.de exenfat.tutor ttm. Bald.í'w authent. 
quafupplicatiofírope finern, C.de precibu* Jmperaiori of-
ferendü.Kohná.conJil . i i .n.y. l ib.fauetTufcus verbo 
formajonduf.^i a,. « . 1 4 . 1 5 . 1 8 . ^ fequemtb. A t tenen-
<lumeft,generalitcrloquendo,a(5lum validum elfe, nifi. 
lex,aut ftatutum vlterius procedat annullando aólum: 
docuit aliis td.zúsYdiim'iLC.i.pat.fragment.vbi de legeyn.-
zi6. Suarez de legibfu} lib.$. c . i f .n. io. & c . i Z . n . i y . é ' 
1 8. quia tune non intell igitur circunftantia temporis, 
& loci,vt forma appofita. 
9 Aduerto.quotiesdubium eftjan forma induóla, fit 
fubftantialis,velaccidentalis, pr^fumi deberé fubftan-
tialcm, praecipué fi fauorem contineat: tradit Fatinac. 
n . m .cum Mathcfilao fingul. 13 c.&feqcj.Kohnú.conf. 
45 .» . ! } . l ib .z .& conf.}o.*um.i.& conf.j$.fj.i6. lib.}, 
Vantius in traB.de nuilit.rubr.quot, & (¡uibut modü mi -
litas in iudicioproponaturyn.f 2. 
P V N C T V M X . 
An lex irritans adum ipfo iure indigcat fen-
tentia, ve efFedum forciatur. 
1 Si irritatio fuccedit aftui iamfaBo ob omijfionem for-
ma, accidéntalatnon habet ejfeUumjquonfcjue a iudi-
ce declare tur. 
2 Quando irritatto comitatur aclurn^vel iüum antecedit, 
& in odium tranfgredientü imponituryprobabile ejt 
non habereejfeftum antefententiarn. 
5 Qjtisdam diligenter notanda , quoties declaratoria re-
cjuiritur. 
4 j4n lex irritans añutriy v.g.teftamentum, ehttioncm ob 
mnferuatam folemnitatem,aliejuem habeat ejfctium 
in emfcientta.Propomtur prirna fententia non habe-
re3finihil contineat aduerfum naturali iufiitU. 
5 Secunda fententia docet ejfeftum habere. 
6 Tertia difiinguit inter aclum publica poíeftatú i Veí 
propria. 
7 Prafertur fecunda fententia. 
l y x Ico pr imó , fi irr i tat io fuccedat adu i iam fado 
j L > ' o b non feruatam aliquam accidentalem condi-
tionemjCfnfeo non habere eft'edum integrum , quouf-
que á iudice declaretur , ficuti diximus de pecna a lege 
impofita. Exempla fun t , fi á lege irritaretur donatio, 
vendit io,& alij adus , ex quibus gabella non foluicurj 
quia tune adus praefupponuncur ricé f a d i , & fine vlla 
legis refiftenda-, irritatio vero poftea fubfequens poena 
eft in odium de l id i commidi. Ergo debet fequi natu-
ram legis pccnalis,quie indiget fententia faltem decla-
ratoria edminis : ¿c ica vt probabile defendit Suarez 
l i b . j . c . } i . n . i . & 5. Sánchez ltb.$.de ?natrim. difp.^.n.^. 
FzñndLC.i.p.fragm.vbt de lege, n. loi.pag. mihi 1 96. l a -
ttus n.i SJ .160.161.& i$i.pag.i 11. 
2. Dico fecundó, quando irritado comitetur a d u m » 
feu i l lum antecedac,& imponitur ob folam legis prohi-
bidonem,*^ i n odium tranfgtediends,probabile etiam 
eft 
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eíl indigere íemcntia decíarátótia^ddcet Smr.fupr.v.j. 
indicac Sánchez 9. & Farinacius/cr¿f citutis. 6c 
jirobari^idetur ex cap.fi rdigiefui^deeleft^in 6. \h\yQr m 
•poenam prafiimptionis tUiut elettio eadem virihm vacue-
nfr. ldem habecue in cap.muiride hü ¿jiufinnt a Prtlaio. 
Excipiendus eft'contradlus incapax irricationis , íi 
{emú vaiide fiatihic enim litacím ini tus fie i etíi in poe-
nam apponaciíi irricatio ; conílat ín matrimonio pro-
hibico ei , qaicognouic confanguineam vxoiis j vel 
commilit adaltenum fub promilíione coniugij , vel 
morrem inculit vxori animo ducendi concubinami 
quibusccíi in pcenam delióti commiíTi irrítatio fiaefta-
t i m habee eíFeólum , cum macrimonium actentatur, 
qnia alio rempore habere non poceíl. & tradicSánchez 
iih.}. de rriairim. difp.^.fine. 
i Aduertendam camen eft ex Farinac.»«w.i ^y.quo-
tiesdeclaracoiia icqui r í tur ad execurionem parna: i m -
pofits ipfo iure,e''tandum eífe dc!inqiiv.ncem jVC poena 
executioni mandiri políit. coníentit Claiu1. ¡npraSlic. 
§.fiv.ijnaih 5 i.vum.$.verf.itfm adde.TuCcus verbo dec lá-
rarioicaaclu[.c)6.nnm.^.&9S.nu7n.61. Ratio eílc potcl l , 
cjuii üla deciaiatio eft aótus iudicij ¡ tk fen^entia^jqui 
tine cicacione íied non poceft. 
Secundo adaerto cum eo'iem Farinacio , Tufco , Se 
aliis ab hmuí'modi tíéclaratiofip daii appellationemj 
q;iia nihil t ft^quod obllet.Excipe,niri faótum elíer no-
ionuin,velpf;riculutn in morarfic Felin. inc . i . de/pon-
falibus , 4. & in cáp, Rodttlpbm , num. 43.¿te re-
4 Difíicultas autem eft.an in contrad;busJ& eleélio-
nibusjquas irritari poírmu per rcntentiam,cílo a p i i n -
cipio valida fintjíi lex requicat aliquam fdlémmtatéíru 
& addac verba i i citantia,omiíJio illius fo!emnitacisi& 
conditionis reddac adlum nullum in confcientia » vel 
tantüm in faro excerno, & mediante iudicis fententia. 
Exemplum cíl in te í lamento minus ío l emni , quod le-
ges iñiumAnl.cap.cumejfesyde teilam.lMac confultijjimety 
C.cjuiteft amerita facen pojfHnt.hem in eledtione faóla fi-
ne confenfu Cap i tu l i , & in alienatione rerum Eccle-
fi.e ? In qua re inuenio plures fententias. 
Prima añirmac j fi aólus n ih i l contineat contra na-
tuiaU mlL3fticiam,& xquitatem,eire ipfo iure validum. 
tefratis prc>pri«,8¿ dominij . Adus publica pote íh t i s j 
vocac elcClionem Piadati.alienationem ic tum fcetie-
fia:,acl:u.s p im ¡ta^ pote í l -u i i , & doimn j,m(licutiom:m 
ha^edis in t e í l amento , venditioncirijói: ahenatioucm 
propiiarum rcrum.Si aólus lie publica; potcllatis ,ccn-. \ 
let hace fententia jpfo fa¿lo elfe Írritos,!! icx Írritoscíle 
decernac, ñeque indigere fententia ; quia cum eoium 
valor á publica potellate pendeac, & haec potellas me-
dia lege l i l i reíiítat , íi non feructui ralis conditio , 
forma,abfolüté adus nullus ell: cenfendus. Ac fi adus 
ápr iuata potellate pendeac}non dt bet cenferi mitusin 
confeientia , ex eo folúm , quód lex i r r i tum eíle decer-
nat , quia bono communi per legem inrento luíKcien-
ter facislir;n reddancur i r n i i accedente fententia. 
7 Inter h.-.s ic ncenti.is fecunda mihi ma^is probatur, 
Exiftimo enim Prmcipcm media f in kge habere cf l i -
caciam inhabilicandi peí fonam ad donandum , & con-
trahendum alia forma.qu^m iple p i a l e ^bic, quia hng 
percinet ad commune bonum : qu;*re fi hanc in ten t ío -
nem fufficiencer explicet.íine dubio habebie e í í t dum> 
2K i i r i ram rcdclecdonacipnem. Aduertcnda tsmen funt 
vei ba l eg i s& rigorosé penfanda , an reddant aólum 
nullum in feian folíim ín fauorem alicuius partis.an ío -
lüm reddant'adlum nullum in exteiiori foro : h o c e í l , 
n eex i l i o aliquid in íudicío,vcl extra piobari poflit?Si 
verba legis uricant aólum in fauorem vcriufque con-
trahentis , certum exiílimo habere vim nulla expcóla-
ta fententia; (\ vero in fauorem alicuius , ve cont'ngic 
in alienatione rerum Ecclcíice , & minor is , confen-
tience EcclefiajÓc minore contradus ddíolui tur . 
T á n d e m poteft fieri irritacio folüm quoad probatio-
nemexternam , & fidem faciendam , vei dicic M o l i n , 
tom.i.de wftitJifp.% 1 .pag.iyj.verfm hacgraui3& diflt-
cili. & Su3í¡:ezltb.$.'delegibM,cap.$i.tj.6.& 7. circa pn. 
contingere in teftamentis. Affirmant namque teílar. 
menta minus íblemnia non eííe inuaüdata á lege, quo 
ad naturalem obIigationem,fed folüm quoad ciui lem, 
& forum exterius : quapropter concludunt haeredem 
fie in í l i tu tum polTe ret iñere haereditatem , dum non 
exigit iu ab eo;attamen fiper iudicem applicetut hícre-
d i ab inteftatojqui cer té idexpoftularc poteíUextingui 
coipfo ius hsred¡s inf t i ru t i squiaob commune bonum 
quojfque refcindatür.quia lex inicans i l lum/undatur lex habere poteft hancefficaciam , auferendi abvno 
dominium,& applicandialteri-Sedhaic lauúSiCÜm de 
t e í laraent i s fuci i t í c rmo. 
in faifa p r ^ í u m p c i o n c q u a puut eledionem eíle alicu 
ius indigni , ahenationem in damnum eííe Ecclefiae, 
haeredicuem fraudulenter eííe rehdam.Si ergo eleélio 
eft digna,& aüenat io cedic in vtilicatem Ecclefiae,& in 
teitamento nulla eft fraas commiíTa, credibile videtur 
legemnolle talem adlioncm irritare:ita docet Ñaua r , 
muít is relatis coinrnent J e alienatione rerum £cclefiaftka~ 
rttm^otab^ 1.num. \ 9. & cornment.de fpoliü^n.6. Antón. 
in c. cfHiapleriíjue , de immunitate Ecdefiarum Se ibi Pa-
nor 1X1.0- incap. í .de conjiitut. vbi Felinus 3 Innocent . i» 
eap^uiu propt€r3deele3.S¿ AtchidisiC* regul heneficiurn, 
de regtilis imis in 6. confentit Couacr. cap.cum ej[essde te-
/ ^ ^ « r . ^ w . j . l o q u e n s d e reftamentojcüm hasredicon-
ft ir de libera volúntate teftatoris , poíTe , inquam, in 
confeientia hxredicatem accipere , & r e t i ñ e r e , qnouf-
que hasredibus ab inceftato applicetur á iudice, idem 
docet Medina £.de reliit. num. i$.fine. 
f Secunda fententia docet huiufmodi leges i r r i tan-
tes ftatim fort ir i fuum efFedum , ñeque indigere fen-
tentia aliqua.fic Salas difput.ió.fift.y.circa finem. Suar. 
2liosadducenW//'.5.^p.34."«w.5.Mouentur>quiacau--
fa irritacionis harum Ugum j n o i í eft fraus, vel dolus, 
q 11 i i n fi n g u11 i; c a íi bus i n teruení t , fed i 1 loru m pe ricu-
íum , quodadeí le cómmuni te r recognofeirur. Qua: 
P V I Í C T V M X I . 
An lex eo ipfo , quo irritar adum, prohibeac 
in confeiencia illius executionem. 
1 Lex irritans aSlum , non prohihet ÍU'*M executionem 
formaliter, 
^ l'roponitur obieElio , & foluitur. 
5 Quid dicendumde irritatióne fatta in fauorem ali-
cuius. 
4 Cum lege irritante fepeprohihitiua coniungitur, 
? T Í Espondeo ex eop r sc i s e .quód lex irritet adum, 
X v n o n prohibet illius executionem ; quia irríta-
t io eft efFedlus diftindus ab obligatione. Excmplis res 
declaratur. Matrimonium , & ptofeífio itritantur 0 íi 
fiantgraui metu s & tamen noijpeccat líe contrahens 
ex communi fententia ; racione enim metus excúfatqr 
á peccato.Ttem teftamentum conditum fine debita fo-
lemnitate eft i r r i t u m : & tamen fie condena non vide-
tur peccare quia nu l l i facit ¡niuriam.non inftituto.po^ 
«Util j vjuv^u <»• > -11'^ . \,íjiiiiiJiJimi.v.» ¿» --«^3— 1 i J'L U ' 
fatio femper íubfi ' i ícetiamfi in aliquo cafu parciculan terat enim il lum p r s t e rmi í t e re .non h^redibus m -
ñülía ftatíS^ec dó l i ^ interceíferir. 1 tcftatojfiquidem nullam illis obligationem habet. h i -
6 Tert iafencenría dulingmt Ínter adus fados virtü- go vtitur iure fuo liberé de propms boms^ dilponens. 
te publica: pofe íh t i s , & inrer i d u s fados virtutepo- Ñ e q u e obftat exi l io adu aliquam deceptioncm , aut 
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i n i m k i t i a m oriri.quia hoc eft per accidens^iuod fuífi- baca,& Cxpé probaciones dcfícian^hac vía op t imé i ra-
cientcr honeftati poceíl , íi ob refcindendas iniquas pcdiri poteft i rr i tado. 
querelas , impoicunas preces, & vexationes i u difpo- z Difficulcas autem eft, h hunc defeaum probatio-
aias: fictenet Szhsdifput.iú.fe^.á.SusLtezlib'.^c.io» nis miquis mediisobtincas.fcilicet í n c u t i e n d o m e t u m 
torxciyne nnm.%, & 11. Par" ^ x > n c refeiflionem incentet^vel íi intentar., ne-
a Dices, í i contraheres matrimonium cUndcft iné,& gas veritatem , auc fubornas iudicem,auc falfo» teftes 
profeflion'em fine debita forma faccres, peccates gra- inducis 5 an tune cenearis in confeiencía contradus re-
uitcr,efto folüra eííec decretum irntans. Etgo fufticit fcindere.et iamíi a índice non fuerit irritatus? 
i r r i t a t io adus , vt prohibit ionem inducat? Suarcz/i¿,y.¿,/jp.i 1. probabilius cxiftimat te teneri, 
Refpondeo,diftinguendcj confequens/uíf ici t i r r i ta- Probacquia per miufti t iam impedifti,ne refeinderctue 
ció adus, ve prohibitionem inducat per ipfam Icgem: contrad Js.Ergoobligaris i l l u m rcfcindere,cüm poflis, 
negó . At íi aliunde ex lege ipfa naturali oriatur prohi- & confirmat: nam vel tenerisreftituere aliquid ado r i . 
b i c io , tranfeat. In (uprkdidis cafibus de matrimonio co quód impediftí adus refciííioncm,vel non ? Dicere 
clandeí l ino , & profeflionc fine debita forma naícitur autem te n ih i l reftituere efle obligatum , affirmat eíTe 
prohioitio ex lege ipfa naturali , qua teneris adus per- incredibile : fi autem obligatus es aliquid reftituere, 
tinentes ad religioncm,5¿ iufticiam validé pracftarejniíi neceífarió dicendum eft , te eíTe obiigatum reftituere 
aliqua legitima caufa excuferis. rem ipfam3& contradum diíToIuerc, quía alia recom-
f Itera íi irritatio fada eft in fauotem alicuius » cui peníatio non eft facienda , c«m debitum teítitui poteft 
fauori ípíb cederé poteft , non peccat inualidé a d u m in propri t fpecie. 
faciens : fie filia renuncians hsreditati paterna con- 5 Vcrúm vt meam fententíam pronuntiem/uppono 
tentadptenon peccat,efto inual idérenuncie t . Vxor iure naturas te obiigatum non efte refcinderecontra-
alienans fundum dotalem cum licentia mariti,quia hac d u m , fed folum leparare djmnum fadum.v.g.vcndi-
irritationes non funt abfolutar , fed dependenterab difti rem vl t iadimid um iufti p r c t i j , teneris, inquam, 
ipf is ; polfunt emm iuramento illas firmare. Ergo non iure naturae 1 eddere emptori partera i l l am pretij , ín 
funt cenfendx peccare in tali renuntiatione, & aliena- qua exceflifti iuftitiá: asquitatem , & infuper damna,fi 
tione : Se ita tradit Salas «.8. SwztGzfupra ». 11 . aliqua euencrunt ex dilatione huiuf reftitutionrs. A d 
4 D i x i i n principio legemirritantem adum non pro- rem autem reddendam nunquam teneris , nifi pofita 
hibere illius executionem ex eo prscisé , qu6d iiritans fententÍ3}& applicatione iudicis , qui valct refeindere 
íir:vr aduerteres fxpé cum lege irritante cohiungi pro- contradum in pecnam exceíTus , & iniuftitia! commif-
h i b i t i o n e m í q u o d tum ex vcibislegisjtum ex materia fa?:empcor autem iusnon habet recuperandi rem,n i í i 
colligendum eft.Si enim verba íint piaeceptiua,díreda adueniente fententia ^ & applicatione iudicis. 
ad perfonas,cÍarum eft eíTe legem pr«cipientem:fi au- Secundó fuppono dupliciter te pofle impediré hanc 
tem materia ita Cu execrara á lege , vt in ipfiii* odium irr i tat ionem, vel per adionem iniuftam aduersiis em-
¿rritatio fiar, tune certé pr-eceptum de illa vitanda i n - ptorem,vel per adionem iniuftam aduersus iudicium: 
teüícyendum eft adefie, qHodopt imé explicuic Suarez a d í o iniufta aduersüüemptoremjeft.fi dolo^metu^Sc 
Ith.f.delegibtu.cip.io.num.ioSxcenim(inquit}lexírri- fraudeemptorem delineaste contradusrefcifTionem 
Uns coilationem beneficij per confidentiam 111 con- procuret^cIiudicemimpediaSjnefentcntiamprpnun-
feientia prohibet illam',& lex irritans eledionem reli cicr. A d í o veró iniufta aduersus iudicium cft,fi inter-
giofi ad Epifcopatum acceptatum fine licentia fui Prae- rogarusin iudiciOínegas veritatemjad ídem reduci po-
lati.prohibet talem acceptationemtfic etiam turpiale- teft , íi precibus , aut tbnis , abfque aliqua vi iudicem 
gata, dum irritanturjin odium fcribcntis,prohibentiir, pecfuadcs.ne refeiflionem faciat. His ergo pofitis, 
vel faltem prohibita efle fupponuntur ,»« Lturpiaff.d* 4 D>co p r i m ^ f i per adionem iniuftam aduersus em-
legat. i . ptorem impedís refeiflionem contradus, teneris coi i . 
t radum refeinderequia damna,quac cJt iniuftitia f a d t 
P v N C T V M X I L a ^ u i 0bueniunt}debent reparan. I tem cmpior ,& qui-
Jibet alins habet ius á natura conceftiim , nc iniuriosé 
Q t i i b u s modis irritatio impediri poífit. impediatur á confequutione lcg^ti,hsBreditatis,mune-
ris,vel altcrius cuiufquc beneficij: qua ratione dicunt 
l Siferenda fit aiudice,ommbM iílis modü impeditur, communí te r Dodorei,te cenen ad teftitutionemjíi v i* 
qtiibííí impeditur fententia. dolo , aut fraude impedís ali'cui legacum}quod defíin-
1 5» iniquis mediis impediaf trritationis/ententiamypro* dus intendebat relinquere.Nam licct ad legatumnon 
babiltus tenet Suarez. te obiigatum ejfe rtfnndere\ta- habeat i l ie ius v l lum in re , fuppoíita dcclaratione vo-
metfi non condemneris, luntatis defundi : habet ius ne illi hace declaratio i n -
^ debeant fupponi ad noflram fententiam, iuriosc impediatur. Ita fímiliter in pracíinti dicendum 
4 Teneris contraftum refeindere , fiper aftiontm iniu- eft nemínem habere ius ad refeiflionem contradus va-
íiamt aduersus emptorem impedts refeiffiomm. l id i ,n i f i fuppoíita fententia iudicis : quia tamen habet 
5 Secw fiper aftionem iniuftam aduersus iudicium, ^ ius,ne iniuriosé haec fententia íibi impediatur ; ideo íi 
6 Quid dicendum in cafu beneficij a te pojfefi , cuifn i l U m i m p e d í s , obligatus es in íur iam repararc:& cíim 
collatio irritaripoteft. poíüs refeindendo contradum integré reparare > ad 
7 /rritatio ipfo iure impofita in poeríam delifti commif eius refeiflionem teneris. Et h«c dodrina non folúm 
fijefame delttlo cejfat. habeat verum in refcifllone contradus , fed etiam i n 
8 Secui de irritatione ob bonum publicum, cjua nuüa ra- qual íbet poena applicanda a d o r i : nam licét ador non 
tione etiam ob ignoramiam impeditur. habeat ius ad pccnan^nifi fuppoíita fcntentia,& appli-
9 írritatio infauorem priuauper/ona iltarenuntiante catione iudicisjhabet tamen ius,ne iniuriosé impedia-
" j ^ * tur calis applicacio. 
5 Dico fecundó,íi per adionem iniuftam aduersus 
i j y Euocanda eft in memoríam dif t indio fupradi- iudicium impedías contradus refeiflionem, non Cene-
X V d a , de irritatione ipfo fado , 8c incurrenda per ris r e f indereríic videtur fentire Nauarr. cap. 1 Z.TJ.+S. 
iudicem. Si i rr i ta t io fie ferenda á iudice.impediri o m - & Vafquez de Ugibw.difput.ni.caf.i.tpwenus affir-
mbus l i l is modís poteft,quibus poteft impediri aliqua n u n t , nullum reum obiigatum eíTe ad ref t i tu t íonem 
f¿n ten t i^cum en¿m ha:c dari non poflit tufi caufa pro- pcen« d e b i t » pqft condcmnaclpnem , etiamfi in iqué . 
T r a a i l l D i í p i i . Puna.XUL 1B5 
& iniuftc impcdiar. Probo.quia tune non commiccis ^ / / ' . i7.«<.w. lO.Gucirrrez demarnm.cjp.6 1. n w . : S ¿ ~ 
iniulticiam aduersüs empeorem^uiaemptorance ícn- las d t j p m . i G . f c t t ^ S ^ u z i ^ . s M f p i i f . i i ^ 
tenciamnon habec ius mf t ic ix , ve fibi pretiumredda- u a t r . í ^ . z Bouacina dtfp.i .cjtuj . i .pund.- , 
tnr.fed íb lüm habec ius á lege i l lud intentandiJ& pro- » ^ i i - Henriquez i th.n. cap. ^nuw.y Concranuai 
cuian J i . Ergocum in iudic io negas vericacem , non hiñas concluíionis videcur cencre Tiraqucl. altos retc-
commiteis inuiíl i t iam aduenüs emptorcm , quia ipte rcns de legib.ccntmbtalih.ghj[A (j.miw.j-v.Aldetan. M i -
emptor non habec ius i u l l i t i s , ve in iudicio vericarem ícztáJegeneraith.jÍAtut.tnierprctand.c<¡nc.c)j;.-! t , & 8 u 
manifeftes; hoc cnim ius orir i poterat ex eo^uod ha- Farinac. cicans plures i . parí.fragmcnt.verh.lexy'i.iii. 
berec ius iufticiíe ad refeindendum contraótum : at hoc er z i j . dicunt emm neceílic^ce compullos non ¡KJplc-
non habec anee íen ten t i am/ed folum habec ius ad pro- ^ foimam príEfcriptam, non viciare obinde a ¿ t u m , l c i 
curandum , quod eft ius légale- Ergo nulia iniuílitia fianum eíle , ex pr^fumpcajinquaiTijVoíaacatc Ic^iila-
aduersus empeorem commiccicur, ac proinde nulla eíl toris nolencis in co cafu obligare. A t hace dodr ina ve-
obiigatio reparandi. Confirrao.Si denunciatori delin- " elfe non poteft , nif i cum irri tado fie in pccnam}vcl 
quencis applicanda eft aliqua pecunia ob denunciacio- eft irritatioferenda per iudicem,& non iplo fado, 
nem fadam,5c tu impedias illius confecutionem^com- 9 Quod íi lex non abloluté i r r i te tadum , led in fa-
munior fentemia , quam edan^approbac Suarez Itk 5. uorem alicuius priuatac perfons: i tune certum eft i r n -
fap . ' ímmtf i t tne t tc non cíTc obl!gatuni,qniaipfe non tacionem impediri poíl 'eipraperíbnaccnunciancc , ex 
habec ius iufticis ad pcenam ancecedenter ad iudicis capM ylpoJhltcamJereguUnh & e m u j e lefith. q u a 
applicacionem-.fcdrimilitererapcornon Jiabetiusiu- tune lex non intendit caufare irricationcm , n i l i l t t 
fticiíE ad rcfciíTionem concradus, nifi applicacione fa- quantum alceri commodum fuecic. Qua racione con-
d i . Ergo. A d intentandam autem , 5c procurandam traduspnpi l l i fincauihoritatetutoris & religiofi line 
poencE applieationem á lege habet ius denunciator, Ucentia Praclati^ftoirriti l int^i tamen cedant in vtili» 
iicuri habec emptor ad refeindenduní contradum , fed tatem pup i l l ] ,& religionis , debent valere i quia ineo-
hoc ius nonpríEftat negationem veritatisin iudicio rum fpecialem fauovcm irrita decernuntur. quodin 
eiíe contra iufticiam commutatiuam. Ergo. Ñ e q u e fauorem alicuius introdudum efl: , non debet in cius 
etiam ius , quod habet emptor ad contradus refeiflio- difpendium retorquerijex regul.Cv.áe.regHlts ttírií'jn 6. 
ñera : nam quod vnum ius conceífiim fit ob bonum fícdocuit Nauarr.í-o;«r/^wr.i.^r<^«/<<n¿'.wawí.3 z-Salas 
coramune reipublica^aliud ob fpeciale partis I s f í cae - tüfp' ¡ 6.fett.-$.¡ineSMZíQ,z lib.$-cap.3 3.^70.7. 
cidentarium eft , fí vtrumque ius cíl ciufdem rationis, 
•feilicet légale. P v N C T V M X U Í . 
6 Ex quo inferendum eft, fi cortfcquutus fuifti bené-
íicium va l idé , fine per alicuius reíígnationemjíiue per An o m i í l i o lei / is f o r m a ; fubftantialis rcildatr 
erdinarij prouifionem;& aliusjquiaeognouic aliquem i r r i t u m aótum. 
defedum , racione cuius caílari elediopoceft, incenect 
caíracionem ; cu vero negando vericatem in iudicio,vel 1 Fariafunt Doftorum placita, 
alfa via3quae non fit a d i ó iniuriofa.impedias i rr i ta t io- 2 Dicendwn e(Hemjfim£farm£ fobflantUlis omifílonem 
nem , non teneris ad vllam reftítutionem 3 quia nullam reddere aflum nulluw. 
iniuftitiam aduersus procui^antem írritationerñ com- 5 Formaadvnguem eftfpecifice femanda. 
mittis i lla enim irritatio tanquam lex poenalis iudi-
Canda eft : fie doect Suarez de beneficio non per refi- 1 V T A r i a funt placita D o d o r u m ^ t videre clt apud 
gnationem acquií i to , fed vacanti abColuté,& ab ordi- V Suarez i b , ^ e a p . j i . num. 8. Bonaein. difpiit. t, 
nario t i b i conceííb. ^«^e/.i . pM^ .y .www.n . Molinam deiuftit.drfpHt.Üi.ta 
7 Reftatloqui de irritatione ipfo iureimpofita. Sup- fine.$íMQ\in.deprimog.lib»i.cap.6.».^, Azor, i.part. 
ponimus ex faspédidis hanc irritationem imponi pof- Itb.^.cap.i^.verfammaduertendum.Gnc^.Lo^tz tnl. {. 
fejvel i n pcenam de l i d i commiQi, vel i n fauorem rei- m.(3./>.(3.Salas de.leg.cap.i i.fett.^. veyficMc»nac¡va'ta^ 
publicaijaut membrorum eius. Si ú r i t a t io impofita eft Aíi j aíí irmant leucm forma: fubftantialis omiíí ioneni 
in poenam de l i d i eommif l i , quacumque via de l idum vitiare sdum. fie Suaiez, & al i j . A l i j negant,vterque' 
0 excufetursexcufabitur irritatio , quia celfante adaequa- Salas,Molina,Bon*cina, & al i j . 
ta caufa legis , debet eeífare lex. Cum ergo adaequata 2 Dicendum tamen eft videri implieatum dari leuein 
caufa fit c u l p a d ha:e eeíret,ceííabit i rn ta t io :& itado- omiíTionem formae fubftantialis: nam fi aliquid forrare 
cetalios referens SuarezItb.^.de legibusicap.%z.mm.^, fubftantitlis omit t i tur ,vel i l lud quod oraitdtur perti-
DifiScultas autem eft^an ignorantia irritationis pcena- net ad fubftantialem formara adus , vel non i fi non, 
lis excufctab-illaincurrcnda, fi del idum,cui eft anne- iamrion eft pars forran fubftantialis,& de i l lo non eft 
xa.eomraiírum eft. Huic difficultati fatisfecimus,cüm qu^ft io : fi autem pertinet ad fubftantialem formara, 
de ignorahtia pcenx conftitutse per legem loquuti fu- implicat fine i l l o fubftantialemYormam ede,^ confe-
raus •, i b i enim,vt probabile,dcfendimus non contrahi quenter adura , qui ex illa conftituitur *, ac proinde? 
pcenam, non eft ieuis j {c¿ grauis ora i í f io , & probatur e í í icac i ' 
8 Si autem de lege irritante ob bonum communelo- ter ex /. cum h i , fyfipr&tor ff.de tranfattionib.vhi cranf-
quamur, qualis eft i l l a , qua: teftamentis,eledionibus, a d i ó cenfetur ñulla,li non de ómnibus ínquifieritjquae 
matrimonio eontrahendo formara praeferibie, ob nu l - oratio mand,at,hoc eft^e caufa, de raodo,& de perfo-
lara viam , ñeque ob ignorantiara,neque!ob vrgentem nis , quamuis dequibufdam quíefierit. Addc vix poífe 
aliara caufara , impediri irritatio poteft , quia cfFedus contrarium opinantes aflignare , quae forma: fubftan-
irritacionis a fola lege caufamr , & cum illa de fe eífi- tialis leuis omifiio fit ; niim i n facraraencis omiftio 
cax fíe operan calera effedum , non potetic a fubdito vnius-littera?,fi rautat fenfum jnon eft leuis omiftio : ín 
impedir i . Confirmo,quia « d u s non poteft haberc va- teftamento , & in contradu raatriraoni) omiíTio vnius 
lorera, nifi .ex volúntate legillatoris : at legiílator refi- teftis, non reputatur leuis omiftio : in inquifi t ione, íi 
ftit v a l o r i , quando non feruatur forma ab eo prajfcri- non prascedat infamia,& fie de aliis. QUT: er^Ó fignari 
pta. Ergo,. Ñ e q u e obftat legera humanara cura graui poteft leuis omiftio ? ergo non eft concedenda , & fie 
detrimento non obligare;quia lex non obligat ad i r r i - tradit plures referens VzúnKC.i^part.fragmtrít.'vhi dele-
t^tionera,fed i l lam iraponif ,& ita tenct cura commu- ge,pag.i io.num.ioS. Tufcus verbo fvrma3co/Jcluf.41 5. 
n i fententia Sánchez plures referens lih. 3. de matrim. num, 13. & 411. num. 7. 
q Ferd.de Caftro Sum.Mor.Pars L i l ^ 
i 8 6 De lege poenali,&: irritante. 
j ; Dehet tamen ejfe inualidus ex illa ratione s impp-
K nitnr pana. 
i J^Éfpondeo conííderanda eCTe verba legís:ü enim 
3 Ex h.ac doctrina fie primó » fotmam ad vnguemJ& 
ve lacccy-xc-qa» deberé , nsque ei aliquid addi.auc rai-
nuipotett, quin corruat ad:us:íic Catdin. Tufcus pra-
¿i'c.cond.verboformiíiConciuf,^ 15. Tiraquellus de retra-
en ItgnAg. § . i .gUfía x 1 . fub nnm. 1 1 . & de retrasa con-
ueatxonaii , §.j[.gloJf* új'hh num. 51 .V&tinac'ws i . p-fra-
gment. vbi Ai / ^ } v . z 14, Alderan. M.afcard. de general, 
ñatut . mterpret. concL^.num.^6. 
Fit fecundó, qumdo Isx , feu ftatutum aliquid pro 
forma exigir,¡lla fpecificé adímplenda eft,& non fuffi-
cit per a:quipoileas,tradit Roland.ccw/'jo.www^./^.j. 
conftL y i . n u m . ^ . & fecje¡. Alderan. Mafcard.yfypra 
nnm. 6z. Farinacius mm.109. Tufcus verbo forma > coa-
P Y N C T V M Xlí V. 
An lex irritans incipiac habere effe£tum 
á puníto publicationis. 
Propomtur ratio dubitandi. 
Refoluitur ante tempttspnblicatífnis non habere effie-
¿Ittm y nifi exprejfis verbfs dedarethr. 
1 T> Atio dubitandi cft i quia huiufmodi effeólus á 
X v l o J a lege emanat, aíficitque ignotances. £rgo 
optimé poteft á pundo publicacionis caufaru Ec con-
firmo. Lex prohibcnsconcédic cempus fubditii poíl 
eius publicactonem i quia obligationem illis inducir, 
qu¿m obligadonem fubire nonpoífuntjfine eiusnoti-
tía : ac Lcx quacenus eft irricans, nullam fubditis indu-
cir obligatif»nem,fed tenditadannuliandum a é l u m , ^ 
ue ícicnter3fiiie ignoranter fíat.Ergocx eo punóto , i a 
quo U x conftitura eft,poterit irdcare}& itade iegibus 
canon'cisrentmntNauarr .^.25 .«.44.d' lib.5, conpi, 
tit.de ngnlarih.confiL$i.num.5 .Menoch. d e a r b ú r M b . i , 
cent.z. cafu iS^ .w.z . SyhieR.verbolex, qNaJi.G.di&o 5. 
& alij p ures relati á Suarez Ub.y.de Iegibus^ cap.5 3.»». j . 
& áSanchrz lih,$% de matrim. d i fp . iy .n . io . Farinac.i. 
part.fragment. verbo cOH¡iitHtio>num%6'7X, 
x Dícendum tamen eft nuilara legem ciuilem>aut ca-
nonicam irritare adum antequaa? tranfeat tcrapus,in 
quo poüu obligationt*a» induccic,niíi id expreílis, & 
manifeftifi vf rbis Ugiflatot declarec, Probo>3qnii aute 
illud tempus non cenfetuc íufficienter applic^ta lex.vt 
ili notitiam fubditoium deueniac, fed irritare adum, 
antequam poííit ín íabditomm notitiam deuemre,ob-r 
fl;xt reda: gubcrn&tíoni :quid enim magiscoiuiaríum 
rcdcE gube^nationi elle poteft, quám exiílimare fub-
ditos íe validé contrahere,cüra tamen inualidé contra-
han tiícquercntur enim ex hoc nonltuiaincommoda, 
vtdcfcpatet. Ergo. Dixi,nifi id manifeílis verbis 1c-
giílator declaret : nam tune procedit ratio dubitandi 
fada , in qua probatur hunc eífedum irritationis non 
penderé á notitia fubditorumjfcd á lege caufarijac pro.» 
i/ide polfe ipfam legem , eo ipfo, quo eft conftituta, 
illum cfficere : fie S á n c h e z , ^ Suarez fupra, 
P V N C T V M X V . 
Quando p€cna irapofica adui, cíficiac inua-
lidum ,.quando px)n. 
1 Pcena mpofita atini , ^hinonobflan^prohi^Uiont 
fien validitspotefl, non efficie innalidnr». 
i Contrahentes matrimomumclandeflinüm inualidum, 
m n contrahum panas iure anticuo latas. 
5 Prdatus excommunicans nulUter, non comrahit,pce' 
nam fufpenfionis ,cap. i . de fentent. excommmkat. 
in 6. ., ^ ; j . 
4 Poena impoftta aÜHt inualido, inualidHm facit. 
Icx puníac adum, qui validé fieti potcft,non ob-
ftante prohibitione, non incurritur poena ob adum 
inualidum. Et ratio e íhquiánon cenfetur tuncpiohi-
beri illa lege adus inualiduSjfed validus.Nomine atiMSy 
non venit regulatiter intelligendus adus nullus , fed 
verus, vt probac Tiraquellu* de retratt, Ugnagier , §. 1. 
g l . x . t í u m . ^ . ^ 6.& l .boues^ .hocfermone¡ tota l imitat . i . 
jf.de verbor. fignific. SztdL^ún.de pr iu i l eg iü iuramemi» 
prmleg.yi.finef quia ídem eft non eíTe , & eífo nullum. 
l.dnofHnt Tit i j f f .de ujiament.mel.&c ita tener alios ro-
f e r e n s S u a r e z $ . c a p . i ^ n n m . 1$. S á n c h e z l ib . } . de 
m a t r i m , d i f p . i . n u m . i . ¿ r 5. 
a Ex quo infero primo contrahentes matrimonium 
clandeftinum inualidum 3 non incurrere poenas latas 
ab antiquo iure contra celebrantes matrimonia clan-
deftina, quia i l la erantlatse contra celebrantes matriz 
nlonia clandeftina validaron inualida , vt conftat t X 
verbis Concilij/t^a4.í-4p.iévbi reddit rationem, qua~ 
re írritauerit matrimonia clandeftina antiquitus vali-
da , quia ex illis ad alias nuptias cranfibant, & in per-
petuo concubinatu viuebant.Supponfbat ergo Conci-
lium elle valida matritñonia. Ergo ob inualida matri-
monia non imponuntur illa: poena:. fie Sánchez alios 
referens nutit. 5. Suarez ntm.i%. 
i Secundk inferre poflumus Praelatos Cola voce, 6c 
non feriptis excommunicantes contra cap.i.defenttnt* 
excommunicat. i * 6. non contrahere fufpeníioncm illo 
cap.impofitam/i excommunicatio aliunde fuit nuliav 
vel fi de fado non habuit efFcdum , eo quod fubditus 
appeüauit,aut paruit mandatojquia tune Praelatus non 
commifit adum, cui eft annexa fufpenfio ; fufpenfio 
enim non cuicumque exconímunicationi, fed excom-
municatíoni latíB fuit impofita: non enim eft lata ex-
communicatio , quoufque^aliquis illara contrahatjetíí 
tentauerit; &c ita tenet Sánchez lib.$.de matrim.difp.i, 
n. j . cum Lapo allegat. j$.defement.excommttn.paula 
pofi pritic.verf.fid de fecunde. 
4 Qucid fi poena impoíita fit adui alias inualido^vel 
qui fit inualidus lege illa3qaae poenam imponit, tune 
ob adum inualidum contrahitur poena : fie Sánchez, 
Suarez t & alij fupra relati. Ratio eft maBÍfefta,quÍ3 
tune folum fadum, & deprauatum animum intendit 
lex puniré, non iuriseífedum,velsvt clariüs dic~tD,in-
tendit lex puniré attent,itionem adus , non ipfum 
adum verum.Quaproptfr fi aliqua vía excufetúrnul--
litas adus , poena: ha: euitabuntu^quia non eft fadum 
id , cui pcena: funt annexac. 
5 Llmjtat autem Suarez K«IW.I ©.hanc dodrinam,in 
cafuiquo adus non fit alias inualidus^iifi ob eam cau-
ramjqiiíe á lege punitur. Nam fi aliunde inualidus eft, 
affirmac non contrahi poenas impolitas : hacrátione 
excufat emphyteutam , qui inconfulto domino ven-
dit 3 vt non cadatin commiífun!, fi venditio alias nulla 
fit, Idem excufat Notariumconficientem inftnunen-
tum falfum, vt non cadat in poenas falfario impofitas, 
fi inftrumentum ex alio capite nullum fit. Idem eft de 
rebaptizantc , fi de fado primus Baptifmus nullus ex-
dterit, non conuahere poenas rebaptizantiimpofita*; 
quia tune re veta noneft rebaptizatio: etfiipfeex con-
feientia errónea fie efteexiflimet. Idem eft de nuben* 
te ferund^, fi ex alio capite nullum fit fecundum ma-
trimonium , vel primura fuerit uullum. Ratjo 
. omniurn eft a quia cum hse leges fint 
poeniles , & od ofajjftridé funt' 
interpretanda:. Placet 
hzc fentcntia. 
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Quaodo Icxcenfeacur pcenam imponere 
ipfo iure. 
5 Dico fecunJojex pccnam imponens í^b v a b V j e 
p ícíentiiaat príeceriti cemporis, intelligitur iplo iure^ 
ve ü dicÁt: Excommunicitus, furpeníus , priuatus u í , 
nonteneac, nuílitis lie lobans , nullius momenci 3 he 
docei innúmeros reterens F»rinacius««OT. 7 j . er 74. 
confen t i iT í r aqué l iUs , TufcuSiFrancífc. Suare2,Salas 
l N o n cenfeturimponere¡cnmloquiturper v t rh* indif . &aJij . Faceor tamen hasc verba fa:pé 'futurmn tempus 
fe.rentia. íign¡ficare. Quapropter, niíi aliquid addacur, deno-
i AUcjuilimifantittpoena infamU }fedrtpellitHrUmU tans prsEfens tempus,non debent in tc lhgí poenam IpfiS 
tatto. iure -mponere , vt ex his , quae num.y, dicemuSíCoIligi 
} Secundo Umitam^if i¿npl iá eonflitutione idem ejfet poteft , femperenim in po-nis benigna interpretado 
JlatutUTThftd non approbatttr, íacienda eft. 
4 Tertih limitant in conflimtione ve/bis gemináis pro- 6 Ex hacconclufione infere Farinac.w«w.8-{.cum T i -
ta ía ' izqüd.xn l . / i v n q u a m ^ M remcánd.dwat.verh.reuerta-
f Lexpxnam imponensfub verbi* de pr<tfem>imelligi- tHr .nHtn .zii .&feqq. G a r d i n . T u f c . e o m t t t f . f i s i f. C^* 
jHr,tpJo iure. i j . dc aliisjli per íb tu tun i j au t Tententiam alicu'i dfne-
Jnducit nuUitatem inomnibusfubfequentibuf. ganmr indicia : vt íi dicat, non audiatur bann,tU£3aut 
7 S i f i b verbis imperatimt dheElis in iadicemferatur, excommunicacus fít 3 inducere n u i l ü a t c m ipfo iure i n 
mnfenfetur poena ipfo fureimpofíta',fecní fidirefta ómn ibus ge lh i per ipfum.Eiidem ef t / i íbuutum prae-
fit in reumfyeciali atíqua circutjftantta. íigat terminura ad probationem aliquam faciendam, 
$c traníá¿lo termino iubeat, vt non aadiatur , nudíri 
1 c o prímó3quoties lex pee verba indifFerentia non poter i t , ñeque admuti ad probandum : & omnes 
X>/poenam irrtponit, non cenfetur poena ipfo iure probationes tranfado i l lo termino eíTc nulla*. 
impofua e í fe /ed per fentcntiam i raponéda.quia leges 7 Excipe tamen ab hac conclulíone legem, qus fer-
pcenam imponentes i n mit iorem partem funt inect- tur per verba imperatiui modi direda in iudicem;vt f i 
pretandíc ; ita Cardin.TufcuspraftkjoncL verb, peena, dicat lex, Pttrus fi hoe fegeritiexcommuaicetur,priuetur, 
concluf.i$S.num.4» & in verbotpriuatiOiConcluf.i 1 ^ .n . ' j . dtponíimr3merdíCíitHr, fpolietur , ahiieUtur 3 reptüamri 
SM2Litzlib.^.d€ legibfu)£ap.6.mm,i»&cap.7»nüm.'¡S^- tune enim non contrahitur poeHa ipfo iu re , fed eft fe-
las de legibm s dijput.i j . fet t . 6,n. 79. fmmcmsf ragm, renda per iudicem : illa enim lege non obligatur reus, 
crim.z.p.verb>lex3tt.$9.pag, mihi 189. fed iudex inft íui tur quid debeat faceré cum reo / i tale 
Ex quo fitííi ftatutum intendat aíiquidfieri fub pos- delidtum commiferit j fíe docet cum communi Salas 
nacapicís , t r i re imsjexi l i j jexcammunict t ioni^priua- dt /p , i6 . fe^.}.n.^i.&jfe&.G.num.-jS.conduf.}. Tufcus 
tionis bonorum,&c.non incurr í has pcenásjnífi adue- vtrhopriuatiOiConcluf, 71 cj.w. 1 \ . fs ínmc.i .part . fragmi 
nerit fententia: íic Tufcus/«/>r¿. Suarez cap.6.ntim.4r. crim.verbo l e x f a g A j i . n u t a ú j . l k . facit,quod dicit«««;. 
Salas f e f t^num.^ , ¿ r / e t t . i . m m . j j . T h u i t i e l l u s i n L f i j S . & ntim. 13 i ,&feqq ,Ai & verba fint dire¿la ad reum, 
vnquamtCdereuocandjonát .verboremrtAtHrj ium.i}^ , v t araíttat ius,careat iurcperdatjincidai in excommu-
Farinacius fmM.69, nicationem , fubiaceat e x c o m m u n í e t t i o n i , cenfenda 
a Limitant alíqui rupradiéfcara conclufionem in poe- fúnt in poenam ipfo iUre , contrahsre, príefertim fi ad-
na infami^,quae non ab homine,fed á lege imponi íur t datar aiiqua ex'illis particulis,»»o.*,incontinert if iat im, 
A t , v t optime expendit Suarez lib.^.cap.ópn.iy, &fee¡* iUicOyextuneyCominuojprotinw^&c fimilia.íic Sa'as de leg, 
&í Si\zsdifp.i ¿.feflr.6.ni'7j.4dfinem.&í Vafquez ^ « f . difp.i$.ftft.<).n.'j%. Et quidem de excommumeatioms 
7 j . cap. 1. non femper dei ido annexa eft v & dato efle poena illis verbia additucertum exiftimo. De priuatio-
annexam aliepi d e l i r o , & i l l o commií íb incur r í , ne iuris quasíici non p robo , v t r e í t é p roba tT i r aqüe l -
indiget fententia declaratoria criminis ¿fecus ver6 eft lus in l.pvnquam,Q.dtteHocandis donrt.vtrbo reuertatur* 
de propiia irregularitate , quar nunquam ab hominea a num.i 5 i.V&nmc.part.i.fragment. verbo lex>pag. 19^. 
f edá iure imponi tu r j con íemi t F a r i n a c i u s 7 7 . a m m . i i $ * 
& »um,Sj. 
3 Limi tant fecundó^i f i duplíci conftitutione idem 
cíTet ftatutum j tune enim affirmant,ne fruftratoria fit, 
$c inutil is eonftitutio poenam ipfo iure imponere, 
ctiamfi per verba de futuco,aut indifFerentia procedat, 
& verba extrahi á propria fignificatione, tradit plurcs 
referens Tiraquel . í» Lfí vnqmm,C* de reuocand» donat» 
verbo r eue r t a tHr ,» . ^ . } $ .44. 45. & videtur confentire 
F a r i n a c i u s » . 9 o . 9 i . ^ a í iquantulum S u a r e z f . r . í í . 
nurn. 1 4 ^ 1 y. quatenus dicit feruandam Itgera , & íi 
non addat poenam ipfo iu re , poftealiquem feífcdíruin 
habere fpecialem,íí prima l ex in defuetadinem venito 
Sed tune iam non eflet fecunda lex,fed prima,ÍÍ prima 
non p.bljgabat. At ex fola geminata conftitutione effi-
cax argucqentum non defmnitur, cum poílit ob maio- fit ipfo iure,ipfo faf to^o ipfo,ex tune ; quia, c iun lex 
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Quae fine verba^uibus lex cenfeaturannullíi-
re a£turn,auc poenam imponere. 
Si verbis expreffis i r r i t am fiattnulU eft dubitatio, 
jQmddeve/biwulUfes p t rnpmMti»n*ilíÍHi valorisi& 
effteácU, 
jQuidde illh,c4reant omnirobore firmitatis. 
Q u i d de illisynonpoteftsnon pofiit. 
sn < -' ' i * . ' ' j '' c• • ' . • 
iTp^E verbis expreílls i d declarantibu?» nulla eft 
JL^controuerfia: vt fi lex dicat , talis adus itri tus 
rem rpi obfertiantiam,&: recommendationem píur ibus ipfo iure poffit annullare adarn , nulUs veibis clario-
co.aftitutionibus idem mandan. r ibusid fignificarepoteíU De aliis vero verbis eft ali-
4 L imi tan t t e t t i ó , niíi verbis geminatis conftiijutio qua inter Dodbores con t roue r f í a , an adtus null i tatem 
proc^deretjtunc enim 5c annullationem a¿l;a5J& pg?- ipfo iure inducant? 
i u m i p f o i u i e i n c u r r i s t r a d u n c c o m m u n i t ¿ i fcfibeiites: 1 Et p r i m ó dubitator de illis verUs,nullius fu mo-
vt videreeftapud Tiraqusl.ffM?».^4,Farinacípm n . y i . 
Trfcumprattic.condHf. j i y . n* x i . A t íl rationi inha:-
rendum eft , non videtur hice g6minatio fufficere , vt 
diefendit Suare* hb. 5. de legibwtcap. 6. í i . Salas 
pum* 78. 
menti,nullius íit cíficaciae , & valoru,de quibus Ti ra -
quel.i« d.l.ft vnc¡ita,mtC.de reuocand. donttt.verbo reuerta-
/«r,WH«í.97.Salas difp.\ ¡.[(ft.G.jub num.-j?. docer ipfo 
iure nulli tatem inducere. Cu i mododiceodiaíTent ipr , 
quando nullitas ptaecedit a¿ tum:at fi adus fupponitur 
D e confuetudine. i 
fací os, 5¿ ob alicuíus omiíHonem poíleafequucam i r -
ritaiuc.non cenftro irricationem elle ipfo iuce.Explico. 
Prouifus fuifti in aliquo beneficiojimperacar tibí refi-
dere; alias gu t ia fada niillius íic momend ^non indu-
cicm irtitacio ipfo iureiquia folum mtelligitur pcenam 
vacationis tibí dfe comminatamjquiailla irricatiocft 
propria pcenajCÜm tendat ad tollendum iusquaeíi-
t um : íícdocec Olár^d.cotif.i^.qiicm refere,& fequi-
turTufcüS verbo comminatioconcl.^j-j.num. i . Faiinac. 
i.p.fragrnerjt.verbo lex.mm.ioo.idr 101. & Tiraq. num, 
i Secunaó dubicatur de i l l is verb¡s,careat omni ro-
borejomni iure, firmicatem non habeat, &€ . D i f t i n -
guendum limiliccr eft.íi hace verbacadunt fuper adum 
faciendumjde quo dicitur,vc carear oml i i robore ,omni 
iure ,omní firmicate^mnibus viribusrprobabilius exi-
í l imo inducere nuliitacem iplo iure , quia cíl feré om-
nium fententía. Ratio eíFe poteftjquia illa verba deno-
tanc nuilam firmicatem habere adamrnam Ci aliquam 
habec,iam non caree omni robore firmitatis,efto poílet 
rcfpoiidcri actum irritabilem ctiamcarere omni fir-
mic-icejíiquidem irri tabil iseft: í i cco l l ig i tu rexf^ . í / f -
eft.§.vli.de imrntimt. Ecdef.in 6.& ín Clem cjuia sontin-
git^.vt autem^dereligiofis domibus.lk tradit Salas difp. 
16.fetl.S.fub num, iy.FAÚnzc.p.i.fragmeM.crimitt.verb. 
lex.pag.míhi j 98.««w.i i c .Verum fulla ?crba non fu-
per adum , fed fuper rem , qua qnis priuaci deber jca-
dutitjnon cenfentur importare annullationem ipfo i u -
re : ve íi lex dicat,priuctur omni iure.omni commodo, 
omne ius amittat : hazc enim verba indiíFerencia fuñe, 
& refeni poíTunt.aequc ad iudicem,& ad reú : quando 
autem verba referri poíTunt ad iudicem, Óc importare 
lenrentiam , debemus hane partern , vt benígniorem 
ampleál:iJ& ita docene Dodores fuprá relaci. 
4 Terció dubieacur de verbis,qiia: refiftune adus po-
tentJíE, qualia fuñe , noti poeeft,non poíficqua; indu-
CUIK nullieatem ipfo iure : tradit plures referensTira-
quel l .^ í legibui connabidib. gloJf.^,mtm.i,&/tf^.fedjVC 
benc expendit SuAtMb. 5 .cap. 5 11 .S^las dtfp. 16» 
fcB.%.vHm.T,i.Coví%^.citp.quamui$pañum.p.i. § .4 .».4. 
non femper hocverum eííejquiaalíqiiando folum i n -
ferunt l ici tum vfum non validum. c. litterü^derefihuu 
fpoliat.& cfaciat homo n.quafi.i, nam quod licite ficri 
non poteftiabfolutc verumcftjte faceré non poífe.Re-
gulaiiter autem femper cenfendafunt hace verba nul -
l í tatem indúce te : nam fi matetia legis pendet ab ipfo 
Principe,^ lege^vt cft eledio.adminiftratio bonorum 
coramuninín,fententia , tutoris officiumjfic fimilia,& 
m hisdicatur3vt aliter fieri non poílu^ omnes conue-
niunt tolli potenciam,ac proinde ex defedu póteftatis 
reddi a d u m nul lum , quia cum ab ipfamec lege detur 
poteftas faciendiadum,cenfetur dar'i fub illa forma, 
qua non feruata corruic adus j íi veio materia fie 
proprij domini j , qualis eft alienado , do»atio proprij 
pa t r imon í j , & lex dicacnon poflit aliter alicnarcdo-
n a r e ^ fimilia , etiam ^egulariter cenfendum eft to l l i 
potentiiim aliter fatsiendiíquia hiCCpoceftaslimitari,6<; 
suferri potefl: pro volúntate reipublicx. Ex quo fit 
leges prohibentes donationes inter coniüges,meliora-
tiones filiorum, contradus minorisjomiflw con4itio-
nibus, quas a lege pr.tfci íbunturjreddere adus Írritos 
ipfo iure , & docet aliis rei^tis Farinac.z. p.fragment. 
vbi delrge,n.i§i.pAg.io¿. Aliavetba referuntut 
á Fannacio, Tuaquello, Tu feo , & aliis 
Dodor ibus , in quibus parua.tft 
controueríía.an inducanc 
fententiam ipfo i u -
rcanferen-
oaoo. 
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De lege non feripta^qua confuetudo 
appellatur. 
XPLICVIMVS legem fcr iptam,6¿eiuscondi-
t ionemjreí lat explicarealiam legem non feri* 
ptam^qua: confuetudo appeilatur. 
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Quid íic confuetudo^ quotuplex, 
1 Definitur confuetudo. 
X Proponitur obieílio,& foluitur. 
5 Quomodo dtjferat confuetudo ab vfu, ab ¡iylo» a prá* 
feriptione. 
4 Quotuplex fit confuetudo. Al ia efl canonica^lia ci-
utliSialiatotiw Ecclefisalia altcuius prouincUyfeti 
díoecefis,alía fecundum legem>alia prater legem^alia 
contra legem. 
i / ^ i O n f u e t u d o fu m í pote ft pro fadojvel pro iure» 
V - > S i fumatur pro fadojVtfumitur ¿ « w / v r . t f k w » -
JiittttAn 6.3c ab Ifidoro Í« c.mos^ dtfl. i . eft idem,ac fre-
quens vfus: vt tradit GíCg.Lop.m l.iMt.i.part.i.Cila-' 
matur pro iurejvt furaitur in cap.vlt.de confuetudine As* 
finitur ab Ifidoro communicer teceptojSc relato in cap. 
confuetudoidift. 1. eíTe ius quoddam moribus conftita-
tum3quod pro lege fufeipitur, cum déficit lex3& con-» 
fonae /^4 . í /M.^íir/ . i .vbi Alfonfus Rexdef ín ienscon-
fuetadinemidicit eífe ius non feriptum^quod ex longo^ 
6 continuo vfu ortum eft iquam definieionem reci-
piunt luriftae communieer in rubrtc.de confuetudine 
in l.de legib.ffJelegibw. Dicitur autem eífe ius quod-
dam moribusinf t icutum,quiaá moribus hominuniJ& 
vfu frequenti illorum,ius illud obligans inftituitur,cá-
quede caufa vocatur ius non fcripium,quia,fcripturani 
non requiric, fed ex more ,& vfu frequentUqui in fa-
d o , ^ n o n i n f c r i p c u r a c o n í i r t i t ^ r t u m habet.Additue 
deinde confuetudinem eífe iuSjquod pi o lege fufeipi-
tur : non quia veic non fu lexafed quia loco legis feri^ 
peas fufcipiturvSc eandem cum illa obligationem indu-
cic.Vítimó dicitur hoc contingere^üm déficit lex,hoa 
ef t jCi im l^x non adeft , qua obligationem inducere 
poífit. 
2 Sed obiícies.alíquando confuetucfineni aduerfari 
legi j i í íquando eífe legí feript^ confoimemrergo non 
femper introducitur confuetudo í n d e f e d u m legis? 
Réfpondeo,quando confuetudo conformatur inte-
gré t um lege fenptaitune non conftituit ius.fcd potius 
ius conflitutum exequitur i íí vero aliquid fuperaddic, 
aut immutat.illa in parte poterit nouum ius conftitue-
requia in illa parte iam déficit lex- Qupd íi confue-
tudo opponatur legi^tunc manifeftum eft deficere le-
gem in eo circa id , quod eft confuetudo, cum lex de 
oppofito fit. Addc cum Bartolo,*» /, dequib.f.de legib, 
q. 1 .««w.íí.confuctudinem perfedam nunquam aduer-
fari legi fcriptar,quia derogat legi,ac'proinde non ha-
ber legem , cui aduerfetur^non enim dúo iura poífijnt 
eífefibi contraria: fed folum aduerfari legi,dum non 
eft perfeda confuetudo/ed inchoata. 
5 Ex hac defínitionis expücationecoll igi poreft,qua 
n t íoned i f t i ngua tu r confttetwdo súpta pro iure ab vfu 
frcq' jertd,abftylofori ,& prasferiptione; Diftinguitur 
namque híec confuetudo ab vfu3tanquam effedns a 
caufaie^ vfu enim frequenti nafeitur hoc ius .Ab ftylo 
tamen diftinguitur,tanqua includens ab inclufcJ» quia 
fíylus eft confuetudo, fed eft confuetudo limitata ad 
iudicia 
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iudicules adus / ^u í a ftyJus íignificac modum procc- nonicum,vel cíuile : fi vnius p iou inc i« , nationalt?ill 
deai i aíicüius re ípubl ics in íljis iudicii íJ& fencenciis: ynias ciuitads.municipale. 
ÍÍC ciiciic Bilá.in t.vli.C.qxdtpt longtt csnfuettido. & C y - T c m ó , ^ príecipué lolec diuidi confuerudo ín eam, 
JÍUS »« /. 1 .eodem tif.Bm.i/j repetitionelegis de (¡nibns.f. qUa; cft í ecundúm legeni,pra:teL- Icgcm , & comea le-
dileity.n.i^Anfineyór'mL-L.C. (judífiT Longaccnfuetudo. gem. Vcautem h^ediuifio r e d é imelligacur,adiierte, 
Kochus de Curte m traft.de confuetudine,n> 5 5.Burgos loqui nos políe <ie lege naturali>diuina>&: humana.De 
de Paz/. i . 7^A(-í,««ff7.2oo.Ex (juoconimunicer dicicur ómnibus hisdubitari poreft, quaut ione confuetudo 
í lyium curicE Romana faceré l^ge^quia ex frequemi cíTe poílic aduersüs illas leges, prseter i l las , & lecun-
vlu , quo cauiaí d^ciduncur ín Romana curia/iue de- dü.n illas > Ec quidem fi confuetudo eft fecundum le-
cidancur aliq;ja feinentiaíi iue referipto^uc bulla,na- gem , fine lex nacoralis f ir / iue diuinaA' humana^ion 
ícuur confuetudo oblfgans modum iPum feruare.Ea- ponit ,nec to l i i t legem ; quia ipfü eft obferuacio legií 
¿Qm ratione copfuetudo á foro dif t inguítur: eft enim iam pofitaí, & ex intencione ooferuandi legem habe-
f o r u m , vt aüas acceptiones o m í t t a m i C o n f u e t u d o de t u r , non ex intentione inctoducendi nouam. Adde 
vfu iurildi¿lionis , in iudiciis feruando^ui víus fi legi- Principem nunquamintendereobfernatione lúa: legiá 
t i m é fu-rít introduduSiVÍm legis fot t i r i potelUac pro- nouam legem i n d ú c e t e , fed eandem fírmate , 6¿ faci-
inde latius patet confuetudo quám forum:lic Salas dif- lem eíTe eius obfetuationcm oftendere:& in hoc fenia 
put.iy.fttt.i.nMm.j.Sc Suiitx Itb.y.cap.j.a « .^ .Gregor . dixkGtutisinjncapJn iftú^diliinft.^.leges^egcs i n l H -
Lop .Lj.tit .z.part. i . Buig. deVzzin Li .TaHriyV. iSf . tu i cum promulgantur, fiimari autem , c ü m moiibus 
Diííerc autem confuetudo áprasferiptione variis m o - vcentium comprobantur» N o n quia per vfum aliena 
dis,vt videié eft ín V¿non-nix%cup.fin.deconftittnum.xo* fiemitas noua legi accrefcat i fed quia remouentur ca, 
Rochus de Cur t ís iric^vlt.de confuetndwe.kzot torn,i. qU£E legem tollere poceranc, temouetur enim contra* 
lib,$.cap.i%.qM.vltMo\i.]Mb.i,deprimog. capt6. v. lo» na confuetudo, & allicitur voluntas legiílatoris ad 
& 1 i .Mzúenzo l.i.glojf* 6.fiiim.i.tft.7.Itb.$. nou¿co¡U~ fuara legem firmandam j & hace eft conluetudo,qu2C 
Sí'ow.Salas di(pnt.\ ^.fecLí^mm.6, Suarez ltb.7» cap. 1.4 dicitur óp t ima legum interprcs,í:.(r«»i ddeftuStde con~ 
« . lo .P r im^confuecudoef t lex obiigans Gotnmunita- ^««¿¿ /«^ in te rp re ta tu r enim legem, & illius fenfum^ 
tem ad a l íquem adum eíficiendumiVcl omittendum: qm forte dubius fo re t , ea non interueniente confuc-
at prasícriptio non attendit communitatem , fed ínter tudinc. Qupd íi de confuetudinc contraria l<rgi loqua-
particularcs perfonas eíTe p^íe l l . Qnando autem vna mur,diftinguendum cft:fi enim contraría íit legí natu-
communitas aduersusaliam p ra í í l r i b í t j habe t f e , ac íi rali5clarum eft non e í leconfuetudinetn^uae v im legis 
perfona particularis eftbt* Secundó confuetudo fa^pc habere pofli t /edcotruptelam , cüm íit de a í lu malo , 
inducit obligationem legalem in his,quí vtunturcon- &peccaminofo, inquemnullaobligat io cadete poteft. 
fuetudinc,veU legali oblígacione ex imi t : at príercri- cap.fi confuetudo^ H^ÓL contra mores^ dtftinft. 8. Si autem 
bens non inducit obligationrm legalem ineo,adu€rsüs fie contraria legi diuina: , ídem eft 3Íf i rmandum,quia 
quera prafer ibi t , nec fe exirait ab obligatione legali, femper cric peccatumJ& confequenter ineíficax ad i n -
fed inducit obligationem iuftitía2,veláiufticÍ2B obliga- ducendam obligationem.Erit,mquam,peccatum,quia 
tione fe eximit .quia pra:fcríptio parit dominium,con- lex diuina fempef perfeucrat,neque Deus céfetur con-
fuetudo legem.Ter t ió difFert,quía in prasferiptione re- («mire in eius abrogationcex co q u ó d multo tempo-
quiritur femper bona fides : ac in confuetudinc non re contra i l lam hómines pugnaucrint: fie omnesDo-
femper eft neceífaria: nam efto mala fide incepta fie ¿ l o i c s c u m D.Thom .^íe^.97. art. 5. A t fi confuetudo 
confuetudojpraefcribere aduersüs legem poteft. Quar- contracta fit legi humanae, oprime poterit aduersüs i l -
l ó ad pra:fcriptionem non requiritur nec expre í fus^cc lam prarualcre , & obligationem indúce te , quia non 
tacítus confenfus eius, aduersüs quem pra:fcribitur. obinde fcquitur obligationem induceread tüqu id ma. 
Ad confuetudinem autem requiritur faltem confenfus lum,vt latiüs inftá. V e r ü m fi de confuecudine,quae íic 
tacirus Principís. Exquo fit confuetudinem aduersüs ptaster legemjioquamur, nemini dub íum e í le poteft 
nu l lum pr^feribere: nam fi aduersüs aliquem prasferi- eflícaciam habere inducendi ob l íga t ioncm.Nam fi hace 
beretjis eíTec Princeps,& aduersüs Principem non prae- confuetudo obligacioncm non inducit^nulla c f t , quaf 
fcribitjcüm potiüs ex cíus confenfu confuetudo indu- indúce te poíüt* 
catur,& vires obtineat , vt r e d é dixit Gabriel Vafquez 
d i f p . i j j . cap,$.num,+$. Adde ad prajfcriptioncm re- P V N C T V M 11-
quint i tu lum,ad confuetudinem nullum elfe neceíla-
riumjtacitus enim populi,vel Principis confenfus fuf- p e conditiottibus requ i j i tü a d confüttüdinem* 
í icit pro t i tulo. Denique ad confuetudinem induecn-
damjdiüerfum tempus requiritur,ac requiritur ad pra:*- T ^ L u r e s condidones ad confuetudinem inducendam 
fcriptionem.vt inferiüs dicemus. Ergo diíFcrt confue- X exigunc D o d o r c s , cum gloífa in cap.fin.de confite* 
tudo á prasferiptione. tHdinei& inl.de qmbwff.delegibHs3& l.z. C. quafit Ion-
4 C ü m confuetudo propriiflimé habeat rationem le* ga confitetudo.Omnes tamen comprehenduntur dupliei 
gisjVt dicemuSjCafdem diuifiones patíturjac lex. Pr i - i l la condicione affignaca in cap.fin.de confuetudinc J ó l í -
mo enim diuidi poteft in confuetudinem canonicam, cec cífe rationabilemi& legitime pra/criptam.qwa. n i h í l 
Se ciuilem. Canónica eft , qua? frequenti vfu clerico- aliud i b i exigicur , ve confuetudo v i m legis habere 
rum eft introduda.CiuiIis,qo3e laicorum vfu dimanat; poífic 
aliquando vero c ler ic i ,& laici in eadem re conueniunt, 
& communem vfum habent,& tuneciuilisconfuetu- §. I . 
doappellanda eft jVtredé dixi t Suarez lib.j.cap.^.n.z. 
quia eft de communi bono político ciuitatis,& ad re- Q u x vocetur rationabilis confuetudo. 
d u m il l ius régimen temporale pertinet,nequc in hoc 
diftinguuntorclerici á laicis, quia non inducunt i l lam 1 Deciditur ¡rationahiltm confuetudinem tffe^mefi ¿4 
confuetudinem,quntenus clerici funt,fed quatenus C¡- *f honefia)& vtili reipubliu. 
uesfuntjSc partes communitatis. ^ Proponuntur qutdamobieftioneJ, 
Secundó diuidi poteft confuetudo canón ica , &:cí- 5 íllüfitfatü. 
uilis iuxta coraunitates^ quibus ortum habettfi enim 4' guando tenfeatur bono eommnni confuetudo expe0t-
Üz totius Ecclcfia2,vel reffni.dicetur ius comraune ca- dirt* 
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5 ín <ính¡o pY£f»rnenda eji honc comwh'.t expediré. . 
6 yinptecern introducemesc6n[mu&nem contra legem. 
1 \ r Aríanc Dodores ín expÜcatione huius termi-
V ni,VC videre cíl apud gloflam ín. cap. fin.de con-
fiethdme^ Panormic ib i , num.y Nauarr. cornmem.de 
¡polits §. 14.r:.-;.Menoch.derí;bhrJih. i . cent, t.ca/ii 8z. 
& coriftij i.nuw. 1 51. Rothus de Cuite truíi . de conf.e-
Tnd.Je¿t.z.a «//w.zo.Salas de leg.ibJ1fpttt.19.ftci. 5. Suar. 
ltb.j.cap.6. Vafq.i . 2 . ^ « M 77. Sed omi f í i s variis di-
cendi mod s,iÜe mihi verior , & piobabilior apparec, 
qui alíínnatconfuecudinem rationabilem e^e.qux-eft 
á t re honefta, & vtili reipublicx.Rado eft matiifefta: 
nam confaecudo pío lege íufcip'tur. Ergo candem 
enm iege írquitaiem habere deber- quare cüm milla 
lex ferri poíüc, qua! non fie de re honefta , & vtili rei-
publicx i eñicicui- manifeílé coníuetudinem ntulam 
eife poíle rationabileinjiiífi quas; hanc jequicatem con-
'lineat : fie Sánchez lih.j.de mairtT/i. dt/pat.^. mim. 14. 
SaUs fnp/a riüm.fo. & feU.i Juárez nnm. 14. 
Baíal.dc León lib.6.de nmtrim.cap.^.num. 2. Bortacina' 
d'fput.i .qn&ji.i.punft.vU.§.i.num: 46. 8¿ alij ab eifdem 
reUti. 
x Sed obiieies fupradiótam dodrinam folum proce-
deré políede conUietudine,quK íít praeíer legem,non 
aucem de confueciidine3quse UgiadueiTetur.nam cura 
lex n e e d í a n o debeat eííe radonabibs, hoc eft confor-
mis rationijíc bonocommuni cxpeáiens.cap.ent atttem 
leXtdifiiníL^.&lJegesfanftijllm&.CJelegibMyConfaQtri-
do ill'i adnerfa rationabilis eííe non poterit.Qupmodo 
©nim poceíl eífe rationabilis,^ peccacum concínet? 
Secundó obiieies te pra^feribere non poííe aduersus 
aliquain perfonam priuatamjnih illius rei^quam inttn-
disprsefcnbere, citulum legitimum exiíliraeshabere: 
bonaenirn fides requiritur ad praeícriptionem. Ergo 
ñeque communitas aduersus legem prazfcribere pote-
rí'^nifi bonam íidera habeat: at hoc eft impoflibile in 
confuerudine aduerfa Iegi,cum lex a communitate co-
.gnbícatqt, & confequencer cognofeitur iílius tranf-
greffio.qua firmari in:enditur confuecudo. 
5 Reípoudco ad primam obieóHonem,non íolüm de 
corifuetadine pvaster legem,fed de confuecudinecon-
traria legi poíitiuíe intelligendam eíre. Fateorenim 
legem, dum duratjeífe lationabilem 5 fed hoc non 00-
ftawte, poteft eííe c infuetudo iili aduerma tationabilis, 
non quidem dum legi adueiratur/edcüm legem tolliti 
vftae enim optimé confuetiidinefn inciperc&c procede-
re irrationabíiitchat íi muico tempore perfeuerec red-
di r.Uionabilemjquia iam eíi: racioni GOí)íonum,6i: rei-
pubiieas expediens^ne culpa viera progrediatur, neve 
cines ad obíeruantiam rei di|íícilis tanto tempore ad-
Ibinganturtfic docuit Suar. Uh. 7. c^p.i Si//.2,4.Bonac. 
Ad íecundam obiedlionem concedo pr^feriptio-
ñeth nnnquam poíle e í lecum ma!a fide ,qu¡a non de-
cebat furta,& latrocinia fouere : fouerentur autem , íi 
.mala fide remalíenam poffidemi prasCcriptiofaueret. 
At confuetudo induci poteft cum mala fide , quia non 
obinde cianfgrefliones legis fouentarjcüm facile pof-
lit Princeps confuecudinem interrumpere , legem 
fuam reuocare. Adde pr^feriptionem priuarealiqucm 
iure proprio,^ dominio acquifico)&: hoc irreparabiii-
ter ob vitandas lites.quod non erat coueniens concedí 
mala fide poííidénti.At confuetudo aduerfa leg iñemi-
nem iure luo |- riuat)fed folum remouet obligationem 
' legis^uam facjlc poteft legiílator renouaieJ& denuo 
/labilíre , íi id expediens iudicalierir. 
4 Sed inquiiis , quando cenfeatur confuetudo bono 
communi expedire^ac proinde efie rationabilif?' 
Re^pondeo fi c^nfuetiido nulli legi aduerfetur, fed 
piíiter legemjciarum eft bono communi expediré cius 
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obferuadonem}qu'ia bonocommuni videturexpediré 
idiin qirod communiter omnes conueniuntcquod no-
tauicMcnoch. ftatim referendus. At íi legi aduerfetur, 
tune relinquendum eft arbitrio prudentis , vt tradic 
glGÍfa inc.i.de confiitutiomb. in 6.veybo rationabile. Pa-
normir.Ioan.Andr.cá^. vlt. de confuetud, 6i alij plures, 
quos refert}& fequitur Menoch./^.z. cent, i.de arbitr, 
caftiüí.inprinc, Thom.Sanch.lib.y .de matrtm.dtfput.4, 
num.i^.circa finern. Aduerto tamen, minorem caufam 
ad tollendam legem eííe neceíFariam , quám ad fta. 
tuendam de nouOjVt rcólé ponderauit SuavMb.j.de leg. 
cap.iS.num. 9. 10. 
5 In dubio autem , an confuetudo contraria legi fie 
iationabi!is,hoc eftjexpedicns communi bono,pra:íu-
niendaeft ratiónabilisJ& communi bono expediens, 
quia in dubio in fauorem confuetudinis iam introdu-
cás firmandum eft : tradit Sanch.ibi.Suar.//¿».7. cap.6, 
fium.i$. Verúm íi confuetudo non folum fit contraria 
legijfed etiam á lege prohibitajaut reprobata, cune iu 
dubio pro lege firmandum e f t ^ iudicandum confue-
tudinem elfe irratioñabilem : hoc tanquam certum di-
cit Sanc.& Saav.fHpratSAhsdi/p.ici.feft.iS.cum Roch. 
de Cmtistratt.de confuetud.fefl.j.num, probatur 
optime ex cap. 3 .de eo^ui mittitur in pojjejjio.ihi i f i íau-
dabilem ejfe conftiterit.Et ratio eft clara,quia reprobatio 
confuetudinis fadta á legceft certa:ergo non poteft ab 
honeftate dubia vinci. Infuper notac bené Sanch. &c 
Szlzsfupraycum Qúeim.i.i.cjHáft.yj.art.i.fttppleme'n. 
Gdhr.^.dift.^í.qttsfl.i.art.^.dub.S.Y&itm i.iM/put. 7. 
quaft.$.p.S. Ex quo patee pofteros confuetudinem á 
fuis maioribua introdu(51:am obferuantes^á culpa excu-
fari , nec inueftígare tenerí de illius iuftitia , fed pofí'c 
illam prxfumere. ín quo fenfu dixit Bafil.de León in t. 
de quib.jf.de legib.cpxoá ab ómnibus fír3re¿í:é fieri prs-
fumitur-Intelligendum tamen eft,quando toto tempo-
re neceílario ad prsícriptionem , confuetudo praua-
luit.Denique íi confuetudo immemorialis fuerit^pra:-
fumenda eft iufta , & rationabilis.etiamfi eíl'cc contra 
diípoíitionem legís anterioris \ quia ratione temporis 
diuturni 3 prasfumitur in eaiuftus titulus , fie docuie 
Alexand.c^.^wo /«^.¿¿//?.8.Auendan.ía/í exequend.man-
dat.C(tp.6.ntéw.S.S2hs difp.iy.fecl.i S.fine. 
6 Ex hi.s venit decidenda quxftiojan introducentcs 
confuetudinem aduersus legem peecent,toto eotem-
porequo confuetudo introduda non cft?Et dicendum 
exiftimo peccare , quia á legis obferuatione excufari 
nonpoterantfnifi ob confuetudinem legitime pi^fcri-
ptam.Ergo fi confuetudo nondum pracíciipta eftjnulla 
eft ratio excufans. Item dum non eft introducá con-
fuecudojex obligat?fed faceré contra legem obligan-
tem eft peccatum. Ergo.&: ita tenet Suar. illo cap.\ 8. 
n.i^.Bonzc.difput.i qptAft.i.p.vlt.^.^.num.^i.SznchMb» 
y.de matr'tm.difp.^ nnm.i ^.circafinern. 
De tempore requifito ad eonfuetudinem. 
1 Proponiturprima fententia tempns immemoriale re-
quirens. 
"l Secnnda fententia difiinflione vtitfir.prater legem^el 
contra legem ciuilern decenniurn dicit fujficereicontra 
legem camnicant¡ejuádragenarium expvftulat, 
$ Nuílumiempw determinat tertia fentemia3fed arbi-
trio prudentis relincjmt. 
4 yíduerfmhanc fententtam proponitur ob(eftie,& fol-
ttitar, 
c Tlacet mihi quarta fententia ajjirmans decenniefujf-
cienter confuetudinem prafcribi. 
6 Lirnitam aliqui in con/hetudme imrodhÜa prafente 
Principí. 
7 Reiicitur 
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7 ReiiciturfitpradiEla Umitatio. textns cft,qui hoc cempus in confuetudine dcterminct, 
8 Ali]límítarit,vtinlegecÍHÍliprocedantynoin canónica, non de conruecudine legali 3 ícd de conluetudinc ic-
9 Non admntitiir h<£C lirmtaúo. quiíica ad pr^feripcionem i c ium mobi lmm, C^c i m m o -
10 ApponitHr renta limhatio, vtprocedat de confuetudi- b i l i um aduersus piiaacas perfonas , vel communuates 
ne^nt ex fuperueniente cofifenftt Principu introdu- loquiturjVt expendenti cotum ciculum de conluecudmc 
citur. Reiicitur. pacebic. 
11 Confaeítido non debet interrumpid quando cenfeatur 4 Dices¿ap.vlt.de confuctud. q u o i expiefse loquitui: 
interrupta. ¿c confaetudinc lega l i , tacité decetminac cempus r c -
quiíicum ad inducendam conluecudinem •, cüm enim 
1 QEcunda condicio'ncceíTariaad confuetudincm i n - i b i dicat Poncifcx noneíFe vilis auchoricacis conlüé tu-
Oducendam , eíl temporis diacurnicas, fed quanca dinem lógaeuam,!! fit racionabilis,&: Icginmc piancri-
hxc debeac eífe , non conftac incer Dodores. Prima pcaitacité i l l is verbis^wg^n^er legitnne pr<tfcnpta iem-
fententia aífirmat requiri cempus immemonale i í ic v i - pta requtfiturn ad confuetndinem deiermtpaúü, í iquidem 
decur fencire Duaren .^ tit.de UgihHi^af. 1 x.&c Baldui- folura expoftulauic cempus Cufíiciens , ve dicacur l on -
nus /tiftitut.dt tare natarali^verbo dittturm. & probanc, g;Eua>& legitimé prxfcL-ipca. Sed cont iá , quia longum 
quiaadlegcm inducendam videtur requiri coníuecudo cempus, &c diutur ".im non clt in ture dccerminacum, 
inueteracajvc probac l.de^mbw^i.f.de legibiu.zx. con- aliquando enim biennio comprehenditur, argum.tex-
fuetudo in.ucterara eft illa j de cuius inicio non eft me- tus i« /. 5 6.jf.líc<if(jaliquando q u i n q u e n m o . - i f ^ 
movA.l.vlt.C.qu&fii longaconfuetudo. Icem inueceratum re milit.tuntlaLi 5.§.v/r.eoí¿.ftí. al iquádo ^o.annos a m -
dicicur3quod fuit 40.annis ftabilitum , l.vlc.C.de fnnd. pledicur. l.^y .^.\.ff.dernunupíiarHUÍ} l . i í .C . de prafer. 
rei priuat-ijib. 1 i.gr tbiglojf. Ergo.Item confuecudo fae- 5 o.annorum.tk. cradic Cuiac. lib. 1 %.obferitat.c.t%. Eigo 
pe appellacur illa , qua: excedic hominum memóriam. ex verbo long^uo,quod denocat longum cempus, tem-
Lhoc iure^.duñus aquit, ff.de aefua í¡¡uotidianas& ¿flítia. pus non decerminacur.Deinde ñeque ex verbo legit imé 
at hoc cempus cencum anuos comprehendic 9 vel paulo prasferipto id inferri poteft. T u m quia non ómn ibus 
minuSjVt cradic Crauec. traftaf.deantiq.tempor.i.parti- praeferiptionibus idem cempuslignatUr legi t imumial i-
cul.^.pmis princ.num.i.Cmúiis iunior cotf///, 15 8.^.16. quandoenim decennium fuíficit, aliquádo vigelimum 
Addc ad confuetudioem , quas legem introducá: , Ion- requiricur.aliquando trigellmum,aliquando quadrage-
gum cempus tecpxm.cap.vltim.de confuettidme \ fed Ion- í imum, aliquando centeírmum , íeu immemoriale, vt 
gum cempus comprehendit centum annos. l.vlt. C.de conftat ex Inííitut. de vfucapiombxé, §.i.l.a¡m in lo g^ 
facrofanft. Eccltf.Ergo. C.deprtcfcriptioiibttíy cap. [anttormnj.de cjuartaje pra-
z Secunda fencenda dift indione vti tur , fi confuetu- fcnpt.authent. cjuas aüiones3 C. de ficrofanftü Ecdefii*. 
do íic praster legem , vel contra legem ciuilem,decen- T u m etiam , quia etíi p rx íc r ip t ion i t cmpus fign t un 
nio aífirmat compler i : íi contra legem canonicam, í i t , non inde infertur confuetudini lega i fignatum 
quadraginta annos expoftularc. fie Panormit. cap.fin. eíre,quia confuetudo legalis non eft praefcript * , pi¿E-
de confuetud.uítm. 11 .Azor tom. 1 ./Í^. y.c.4.^«<£/?.4. Gre- feripcio enim acquirit ius prasferibenti, aduersusquem 
gorius López 1$.gloff.^.tit.i.par.i .Qo\xditc.lib.\.varia- praefcnbit: at confuetudo legalis non femper acquirit 
rtmyC 1 j.n.%.§.<¡uartsMoWn.tom.i .de iufitt.difp.jy. tk ius, fed aliquando á iurc obediendi fe e x i m i t , & tune 
alij plurcsrelati á Salas dtCp. 1 cf.de legibwyfeft.^. Fun- non pratíferibit aduersus aliquem ; n a m í i aduersüs a l i -
damentum huius op in ión i s eft, quia leges ad inducen- quem pra^feriberetjis efletPrinceps,feu legií lator .con-
dam confuetudincm folum expoftulant longum tem- tra hunc autem non prasferibit, cíim potius exeius 
pusJ. 1 .C.qtu fttWga confustuduj.de cjuibmj.fed eaejua, confenfu tác i to , vel cxpreíl'o vimlegis confuetudo for-
ff.de UgibHsi í.i.in fine, ff.de aqtta plmia arcendíi,& alii¿, tiatur. Ergo ex ratione prasferiptionis tempus| fignari 
at fecundum ius ciuile decennium eft longum tempus non poteft. 
requifitum ad pneferiptionem. toto iit. C . de prafeript. $ Quarta fentcntia , qux m i h i probabilior aiiparet, 
longi tempor.& §. 1 Jnfin.de víucapionib. & l.fuper longi quia communior, aífirmat confuetudincm e í í : longse-
ternport'fff.deprjfcript. fecundum vero ius Ecclefiafti- uam, leg i t iméque prsefcriptam/uíficientémquc ad a b -
x u m qijiiJrigcnnium txpo[iu[miií,aMthent.qnasaftiones, rogandam legem , veldenuo conftituendam, fi decen-
C.de/aerofinft.Ecclef.Etgo hoc tempus eritad confue- nio perfeueret.tradit pluresreferens FrancifcusSuarez 
tudinem requifitum. lib.y.delegibué^cap.S.num.y. iunílo cap.i$.n.$.& c. 18. 
5 Tertia aífirmat nullum tempus determinatum eíTc num.i i .Donell . / í^.i .c,.io.6¿ ibiOfuald. mnota is ¡ttf. 
ad confuecudinem inducendam, fed arbitrioprudentis £.Bonacina¿¿»/]p.i.^«.i.^«/j¿7.^//.§.5.ff.j i- Mafcari ds 
hoc penfandum eíTcqui pro negotij qualitace. Se p lu- probat.concluf.^i^;an.i^.Emin\ic{ Síverbo^onfueiudo, 
ralitacc adtionum limitare , vel extendere tempus de- ». 3. Racio qua moueor eft , quia iura fodum requirunc 
beefic tradit dodiflunus Menochius de arbitrar.lib.x. ad confuetudinetn inducendam longum tempus , fed 
cent. 1 ,cafu 8 ^ .n.á Corraf. in l.de qmbuóff.de legibus, n, decennium eft longum tempus,& infta i l lud non repu-
Z.& in comment.de iure ciuiliin artem redigendo , p.i.c, tiXMt.Uvlt.C*depr&fcrtpt.long.temp.§.i .Inftit,de vfucap. 
jcf.CmzcMb.i.obferuat.c.i. Anton.Vzhei:ad leg* $%.ff.de Praeterearequirunevt confuetudo fit legi t imé praeferi-
legú. Duaren. de legib.c, 11. Gabriel Vafquez i.x.difp. pta. cap.vlt.de confuetud. fed quse per decenniumdu-
i77-í-.5.Medin.^«<e/?.97. art.$.§.fed dubitatur. Valent i-at,legitimé eíl príeferipta: nam licct multgc alise firít 
Aifi.'.j.(]U£fí,^.pt4nft.S.Sot\is i.de iuflit.efudífi.'j.artic.z. príeferiptiones longius tempus exigentes, quia camen 
Bafilius de León lib.6. de matum.c.yn.y.hzüixis l ib. i . hoc eft fuíficiens3ftandum eft huictempori s cum aga-
de iuflir.c.6Jub.i^. tur de re omnino fauorabiliJ& nemini contraria : non 
Fundamentum huius fententiac eft,quia confuetudo enim eft contraria Principi , cüm ex eius volúnta te 
v t legem praeexiftenrem abrogec,aut denuó conftituat, confuetudo v i m habeat,nequ€ etiam fubditis 3 cüm ab 
aliquod tempus requir i t : quod autem hoc fit, non eft corum confenfu pendeat. Ergo. Et per hasc foluuntuc 
determinatum i«re naturaE,vt de fe coftat, ñeque étiam fundamenta contraria. 
iure ciuili,auc canónico : ergo relinquendum eft arbi- 6 Supradidam conclufionem aliqui l imitant i n con-
t r io prudentis. Quod autem iure c iu i l i , vel pontificio fuetudine,qu£e habetur in praefente Principcfeu legif-
determinatum non fit, probo : quia in iure ciuili,aut latorejfecus vero i l l o abfente:cüm enim legiílator ab-
canonico non inuenitur textus loquens de confuetudi- fens eft,exiftimant requiri non decennium, fed vicen-
al? U g a l i , qui hoc tempus determinet» Nam íi aliquis nium ad inducendam confuetudincm. 
Probant 
igz De con fuetu diñe. 
Probant prim<¡) longum tempus efle decennmm ín-
ter pr;£Íenl;c;>:ac interabfentcs d i v i cenn iun i j exy^^-
dtfta i.vLi.C.deprdfcrtpi.longi tempor. Ergo cüm legiíla-
tor abfens ell,requiricur vicennium ad piselcribendum 
aduc i iüs lUum.Ergo non femper confuetudo conftituic 
legcaijvelabrogac pra.exiítentem decennio-.coi-firma-
r íqae poteíl pxLy j i t .up . i . vbi Alphonfus Rcx^ecla-
rans vun coníuetudinis dicic, el tal pueblo como efe, o la, 
mayor parte del fivjaren die^o veinte años a facer alguna 
cofa, en manera de cofiumbre.&c.pHe ia la facer, e dabajer 
tenada e^ guardada por cojiumbre. vbi fub di(iun<5Uonc 
alpporiiic dccciHiaut viginci>vt cacité iníiinuarct ablen-
te legií l i tore zo.requirijpraefente illodecem.Aliascur 
dixicdecem,auc 2o.pocius}quam i c v e l 15 vel 30. 
7 Sed reiieienda ell íupradicla limicatio , quam re i i -
cic S a a r . i l l o i r . i f . ^ í . i S . w . i i . S a l a s ^ /p - ip /f¿?.4. 
».5 i.cum Vafq. i . i .d i í j - . i j y . c .^ .n .^ . Quia coníuctu-
do non introdacii legem , ncqne abrogac prasexiften-
tem ex confenfa fuolequente Principis /cd ex coñícn-
fu eius lege iam ftabiUco,quaedeelarac confuecudinem 
longi cemporis auchoricatem habere inducendi legem, 
aeproinde impertinens cft efle Principem abfentem, 
vel prnsfentem confuecudini. 
A d confirmationem rerpondeo pr imó cum Gregor. 
López in d.l. Se Burgos de Paz iA.Tauri¿k w. 105. i l lam 
particulam, aut efle diíiundbiuam , 5c refpeótu emfdem 
applicari 3 faceréque hunc feníum, (i confuetudo íiuc 
ablente Pi !ncipe,(iue prsfence innaluicdecemjauc 10. 
annis, obferuanda eft : quafi diccret, íi confuetudo de-
cera annorum eft fufticicns, mu to magis, 1 i o. annis, 
vel jo.durauerit: quem fenfum tradidit gloíra in rub. 
C.^«Í Jit longa confuetudo,^ alij re la t iá Burgos de Paz 
fupra. 
Refponderi fecundé poí íe t jd id ionem il lam 20, an-
f/Wjimporcarc cohruetudinem,qusE habecur inabfentia 
leg'ílarorisjac proinde iure Hifpano requui in confue-
tudine inducente legem decem annos/i fueric praefens 
legiflatorjio.ver^jfifueru abfens. CíEterum legem i l -
lam iam hodie in Hifpania non vigere, fentit Gabr. 
Vz^.i. i .difp.i-jy.c.i .Sutt. l ib.y.delegx.iy;-}. Baíll. 
de León Lh.6.de matrim.c.^n.-y .fine, 
8 Secundo limitant pluies fupradidam conclufío-
ncm , vtprocedat in lege ciui l i tantüm .nara in canó-
nica a í f i imant4o.annos requiri , quia adueisüs Eccle-
íiara non datur prsfcript iojni í i poft 4o.annos, cap.de 
quana,cap.ad aureSydeprafriptiombui. Sed confuetudo 
abrogans legem canonicam fuo modo prafcnbit con-
tra Ecclefiam. Ergo tempus nccclFarió requifitum ad 
príEÍcribendum contra Ecclefiam , erit etiam requifi-
tum ad prasferiptionem coníuetudinis Ecclefia:: 6c ita 
tenet Suarezpluresrefcrens lib n.cap.i 8.««w.i 2. Salas 
¿ í / ^ . i ^ . / ? ^ ^ » 4 i .Rcgina ld . / /¿ . i j . » . z 4 7 . Rebellus 1. 
/ ' . / í i ' .1.^.5.^. 12.Bonacina difp. 1.q.i.p.vli.§.}.»,}i.Mdi~ 
(citá.verbo confHetudo,concluf4i+.n. 3 2. 
9 Sed ñeque admittenda eft hxc l imitatio,quam non 
admittit Lcttíns Uh.i.cap.ó.dub.i^.num.^rj. Azovi .p. 
lfb.¡.capA$. quteft.é. Eman.Sá verbo confuetudo. nftm.6. 
quia confuetudo abrogans legem Ecclefiafticam, non 
cft contra Ecclefiam , fed po t iü sp ro il la.cüm ex con-
fenfu ipíiusEcclefia» tradito in cap.vlt.de confuetudine, 
hxc abrogado procedat, fed praeferiptiones, c\ux funt 
i n fauorem Ecclefia:,5¿ contra illamjnon indigentfpa-
t io 40 annorum ^ fed decennio perficiuntur, vt tradit 
Koiz in nomffimis p . i .decfsj ¿. num.ü. apud Farinac, 
Ergo.Deindc fi ob fimilitudinemdefumptam á prasferi-
ptione propria, expoftulantur i n confuetudinc c a n ó -
nica 40. a n n i , etiam debent expoftulari centum , vel 
tempus,cuius in i t i j non fu memoria. Probot quia ad-
ucrsus Ecclefiam Romanara non datur pnefcriptiojnifi 
fpatio centum annorum. <i«^. quas afttenes.C.de lacro-
fanft.Efdef. Ergo confuetudo, qua: legem latam á R o -
ma no Pontifice abrogat, fpatium centum annorum ad 
prseferiptioné exigec. Deinde aduersüs referuata Pr in-
cipi non prasfcribiturjuifi confueiudineimmemoriali: 
ex cap.fuper c¡utbufdaM.§pr<tterea,de verbor.fignificat. &C 
tradit mulcosallegans Mafcard. deprobatton.concl.^i^» 
num.^o.Scá lex lata a Principe,fibi eft eiusdifpenfatio 
referuata. Ergo non folüm fpatium 5o.annorum,fcd 
immemoriale requircretur, fi ex ptoportione ad prse-
fcriptionem efiet defumenda praeferiptio i n confuetu-
dine legali. Item vna Ecclefia aduersüs aliara praeferi-
b i t decem annisanifi obftet ius. Ergo aduersüs legem 
municipalera , vel ftatutum decem annis praefcrib'itur. 
Ergo confuetudo canónica abrogans legem , non cx-
poftulat 40.annos. 
10 Tertio l imitant a l i q u i , vt procedat de confuetu-
dine.qua? vires habet ex fuperueniente confenfu Pr in-
cipis^dehacenim dicuntdecennium expoftularejfecus 
de confuetudinequa: inrationc confuetudinis vira ha-
bet introducendi legem. 
Sed ñeque hanc l imitadoncm probo ; dico enim 
conluetminem ex confenfu Principis int rodu¿tam i n -
dúcele legem,vel abrogare antiquara,eo ipfojquocon-
ftet Principera ad eiufmodi efFcótura confuctudinem 
approbare, quia tune non i n v i confuetudinis3fed i n v i 
approbationis, & confenfus Principis lex abrogatur, 
vel denuo conftituitur. Ifta autem abrogado non cen-
febitur fadtaex eo quod confuctudini noncontradi-
catjcüm poínt ,v t non reétédixi t Leflius Ub.ucú.dub. 
J^.n.^6. Vúen.difp.y.qu.s.p.Z. BonaiC.difp.i.q.í.p.vlt. 
n.$$.veyf. a d ü t Ltffuu. Nara poteft Princeps habere 
aliquas caufas perraiílionis, feu diffimuladonis, vt ma-
nifefté conftat ex cap.fuper eo , de cognatione fpirituali» 
i b i , rerwnfide confuetudinc habeittHr,vt talU coniugia 
permití antur in E cele fia tua.d'ffimulare poterü : ita quod 
nec contradtcere,nec tamevidearU prafttre affenfum, & c . 
Requiritur ergo manifefta approbatio, quz l eg i acqui-
ualeat,vel aeqmualeat legitimsc abrogationi legis fa-
&x : 8c ita tradit Smu Itb.y.c.iz^circafinem, Bafil.dc 
León lib.6.de matnm,c.6.n.6. 
11 Aducrto taraen confuetudincm decennalem, q u « 
ad conltituendam legem nouam , vel antiquam abro-
gandam necefliriaeil, non deberé i n t e r rumpí : fie do-
cuitalios referensSuar . /^ .y .^ /^ .c .S .^H. Et proba-
tura nara fiinrerrurapitur,iam nondurat decennio.Se-
cundo á prarferiptione excluditur interruptioj ergo S>C 
á confuetudinc. Tert io tempus requifitum á iure ad 
aliquem eíícótura de terapore cont inuo, 6c non inter-
ruptointel l igi tur , v t n o t a u i t L a p u s < « / / ^ / . 4 7 . & Syl -
u&.verbo reltgio,$.qu&ít.¡. Nauarr. confil,%'j Je regula-' 
rib.n.i. Tune autem cenfebitur interrupta confuetudo, 
fi á tota coramunitate , vel á raaiori i l l ius parte contra 
confuctudinem agatur, etiarafi vnico a¿tu fíat: fie do-
cuit Parnorrait.ttí/7.i//f .¿k con/uetudine, n.19. Reginald. 
lih.10.num.14c>. Bonzc.dtfp.1.quafi.1 .p.vlt.n.$ t. Salas 
difp.iy.feft.ii.n.y;. I tem fi áP r inc ipe introducentes 
confuctudinem puniantur, t ac i t é tunc refiftit e iusin-
t r o d u d i o n i , & confuetudincm interrumpit : fie Suar. 
l i b . j M leg.c.%,n.i$. 
§. I I I . t 
Examinatur tertia conditio de frequcntia> 
&: qualicate aduum. 
I Requiritur ad confiietudinem aBuumfrequentia, 
l Quot afttíí finí requifiti,examivafur, 
5 ynumyneque dws a&M non ft-fjicere ad confuetudine. 
4 £imitatursnifi legijlaior confuctudinem feiens^/on re-
ftflat^ fed non apprcbatur Urnitatio. 
f Explkantur Do ftores, qui v t d m u r contrarium feti' 
tire. 
t A ü m 
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£ A5lus txrtteifi w.'hc'iaUs¡intyTton fnjficittn* <jconfue- & ita Jocet Suarez lib.-j.c.\OMum. 5. Bonacina diff). 1. 
ti'.dintrn inditccndam^tifidtcennu durAiunm. qutjí.i .puKñ.vit.vuu.jz. Sa.!as W</p. ly.fift.Sjium.j 1. 
y Deafiaries ROÍA , & declaraciones Cardinal¡HM vim l/afilius de Lcon //¿ 6.cicrnatrim.cap,6.tmrn.u 
legts non h(ibentie]iomcigri£fint anthoritatis. 4 Luni ta iu tamcu fupradidbi DoCioies conclufio-
g Umd de jiylo cun*. nem ,nin it g flaror conluetudinem fcicns ei non rcl i -
^ No* ejt necrjp confuetndinem in contradiBorio iu~ lUt.SeJ iam dixi ex nop relíitemia prcecisé non jnfer-
dicio approhutam ejfe. r i approba t ionem.Quód íi legiflator iudicctur appro-
10 Proponutitur qvdtdarn ohieftiones,&foluuntur. bate conruetudinem^in lali calo con juetudo non ha-
11 ¿ i i ihhdicnda confuetudire aSitts voluntartij requi- bet v im legis racionefuijCum non fit propria confuc-
rmur.y^r confecjuettr non ex errare , aut ignoramia. cudojed inchoaca.led habet v im ex approbatione Je-
11 Debeat procederé ex i>iu,Jito>je introducencitcori/iieiií- g i í l uoris : qus appiobatio ficut fe lola potelt legcm 
dtnsm,h'>c ei'i,intrüdtfcendi ohligationem. ftataereJ& piícexitlentem abrogareiidem eííicerc po -
j j Quomodo cogriofstnr confuetudo tnduíia ex obliga- te í l annexa vnico , vel duobus a í t ibus . 
tionis tntentione^vel ex intemióne íiberalt. 5 Quando autem Panorm.5¿ Azor ad confuetudi-
l ^ AEltisintroducemes confuetudinem debent ejfe extcr- nem vnum adum pcrmanencem fuíiicere dicunt^non 
mivntfonnesi& pacifici. de coníuecudinc legali , fed de prsfcriptione dominij 
loquuncur j hoc enim dorniniu prasfcribi poteíl3vnico 
1 ' T p E r t i ó ad confuetudinem requiritur aé luum aótu perfeuecante^nica enim collaiione beneíici) cui 
JL frequentia , feu vfus ciebro itcratus. Prc bari t ib i non oppanitur lis , poieris aduersus qucmíibec 
potell rum ex definidone confjetudinis^um exl.i. C. prasfcriberc.r.CHW de beneficio,de pr&b.in 6.fk polleílio-
qua fit langa confóetudo. i b i , Probutis bis, cju& in oppido ne domus domum prasíci*ibere:in prsefenti aurem non 
freqHcnter ineodem ¿ontrouerfianmgenere feniata ¡unt, loquimur de prsfcriptione iuiis , & dominij,fed de 
Idem habeíur §,tx non fcrtpto, lnfiit. de ture natur* confuerudine vim legis inducente^uíe in a í t u u m fie-
& l . j .C.de ¿difiaispnnattí. quencia necellaiió confiftit .Ñeque obftac a t a nos,i j . 
l Difficuli ^ eíljqu >i a¿tus requirantur? q.i.tfr L $ . C J e eptfcop.atid. In quibus geminatio adus 
A i i q 'i í^ífirtmnc vnum continuatlim fufficere. ííc vocaturconruetuclo,& frequentia : non vocatur con-
Vanoimk.cap.vlt.de C9»fnet.n.17. & Azor tom.idib.$. fuetudoj^ frequencia,qu£e ad legem inducendá fufíi-
cap.\j.í]i4dí[l.<)jjr cap. 1 %.fi<efl.i 5.quia racione conti- ciat,fed qua: fuíficiat ad grauiorem criminis puni i io-
nuadonis tile adtijs pimibus squiualet. A l ] dicunt n e m , n i cuiuscífedú quíeíibet imperfeta confuetu-
duos, vei rr^s adus eHicaceíi elle i d abrogandam le- do,feu afíuefadio fuff idt :& ita explicar Bonac.a^. i . 
g c m i m á x i m e ll fiant fcientePcmcipe, & non contra- q.i.puMEl.vlt.n.ii.Suzrezltb.y.c.io.n.t.cumBMt.inL 
dicence , dum coitímodé poteft contradicere , quia i.C.ejfM fit longa confuet. 
tunccenfetur confenti e. Deinde, quia quod biSjVel 6 Dico fecundó. Adustametf i iudiciales í i n t , n o n 
ter fie , diciiur fieri f iequemer^/MM «fÍ5Í5.<?«.i.íic fufficiuntad confuetudinem inducendam niíi decen-
Leíüus hb.i.cap.S.dub. 14.. Sylueft. verb.confuet. nioduraiierint:fíc aiios referens docuit Suarez f. 1 r. 
qiuft. 4. Spz éodem num. 5. Mafcard. pUinbus relatis w«w. 1 z .quiaquód fínt iniudicio,vel extra,nonexten-
concl.^n-a n.\6.& indicat Sanch. alios referens/J^^. dit longitudinem,& pra:fcr¡ptionetlí confuetud'ni re-
de rnatr.difp.i.n.íi. A i i j íuprad idam fententiam ve- quificam , & ex alia parte i l l i adus judiciales non fa-
ram ede exiftimanc, íi adus iudiciales fuerint; fecus ciunt ius-,quia non procedunc ab habentibus poteíla-
veió li fint ext;aitidiciales: nam de iudicialibus dicút tem il lud conftituend¡,vt fuppono.Ergo ex mil lo cap. 
tfonflituere ftylum , qui bino adu perficitur , ac pro- v im legis habere polfunt-Quipropter íleut extra iudí-
i n d í confwetuJiné in illa materia. Adde his.quaeau- cium requiritur decennia frequentia aduum , f i m i l i -
ihoiirate pibi ica fiunc, mator v i s , & : efficacia danda tecetiam in iudicio^equealiomodo inducecur ftylus 
cft,quam his,quas folúm a communi populo operan- neceíTaiio obferuandus. Excipe,nifi adus iudicialis fie 
tur}& ica tenet gloíía ta l.de qmbus.f. de legibus^  verbó ^ fopremo legiflatore:tunc enimeius lenreutia.etiam-
inueterata. Bart. ibi in repetit. cjmft.^. 8c loquentes de fi vnica fiC,loco legis habenda cft,vt diximus in prin-
ílylo docent R e b u t í ¡ratl. de confuetud.an.i,glojf. 1 cipío huius tvadatusiquia tune non racione confuetn-
» . i o . ^ t?. Deomsinrabr.decov/iitHt. & alij dinis.fed ratione fuas voluntatis fuííícienter declarara? 
plores quos refere Oi'üdd.in epitome Dendib.i.cap.io. v im legis haber. 
Utt.S. AÜj tan lem hanc frequennam relinquunc i u - 7 Ex his conftat decifiones Rotac , & declarationes 
dieis arbirrio:fíc plunbus relans Menochius l ib . i , de Cardinalium,& fententiasCanccUarÍ2EJ&: regij Sena-
¿¡rbitrar.cerit.i .cafu %\ .n.t.Dnzxtn.de leg.cap.w Üníú. tus non eíle neceflario habendas pro lege, quia non 
de Lzon Lb 6.cap.6.n i . ft'i. & ex parte fentic Suarez procedunt a iudicibus habentibusauthoritatem legis 
Itb.-j.delegibuSyCap.xo.num.^.K^vo elfe pot:eíl,quiaad conftitaendas: 6c ita tradit S u a r e z j . c i t.circa fin. 
inducendam confuetudinem habentem vim legis ea YaCcpiez i.i.di/p.iyj.c.vlt.num.y j . Sinchez Itb.S. de 
frequentia nece r r . r i ae í l , quae fufíícienter oftendat difpenfat.difp.i.n.io.circafinySaksaliosreferensdifp. 
poouli confeníin-n , ík Pr inc ipé voluncatem i fed vo- ly . feá. i y.fub « . 1 0 9 . Habcnt camen haec omnia ma-
luncas Piincipis , & populi confenfus aliquando pau- ximam authoritatemjquapropterab illis recedendum 
cioribus^liquando plnribus manifertarur.Ergorelin- non eft,n¡fi in contrarium obftetvrgentiffima ratio,vC 
quen lumeftprudentis arbitrio. príceitati Dodores aduertunr. 
5 Oetnumdicendnm eíl p r i m ó . v n u m . n e q u t dúos 8 Si aurem de ftylocuriíe Rpmana^Bul l i s^ decre-
adus non fnlíícere ad cófuetudinem. T u m quia quod tis Pontíficum manifeftaco loquamuc, cercum debet 
femel,iut bis fit,non dicitnr fieri frequenter,ex l.item eífeiuscontinere3neque indigere ad fui vigorem diu-
apud Lab'.onetn.^.aliH.i efiffde iureturado. T u m etiam, turnicate : conílat ex cap. qudmgraui, de crimine falfty 
quia confwetudo, q 'ÍE ex ratione confuetudinis v im & tradic alios referens Sánchez lib.^.de matr.difp.n. 
habet Íeg,is,debec eífe longa:ua,i>f legitiinc prajfcripta, 6.vbi oprime probat ftylum curiae Romanae fer-
vc ex did-s confiar. Vnico autem, vel duobus adibus uandum eíre.Quaproprer fi ex ftylo curiíe aiiqua funt 
longaeua 5c leg time prsfcripta eíTc non poteft í qsia in difpenfatione neceíTari^ manifeftanda , & contra 
ad hanc lorigitudinem , ¿te príefcríptionem requiritur fiat,difpenfatio fubreptitia erit. Idem tradit Mafcard. 
decennium.Eigo (i adus eo rerapore non duiauerinr, de probat.concluf.i yy.num.f uSdas dijput. 15?. de legi-
cof jetudo non erit longíeua^iec legitimé prsfcnpui bw¿eft . i 9 .üomein* difp.i.de legib.qH.i.punth^.n.^. 
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9 Sed inquiresprimo, an confuetudo debeac eíTein 
concradiótoiio indicio approbata,vt v im legis habeai? 
KeCpQtuteo cam communi fententia deberé eííe ne -
célfarió Ípotobiátzm,<^ait confuctudo eo ípfojquo ra-
tióaabHis lie, Se iegicimé prxfcripta, vim legis haber, 
ex l.de cjaibwff- de Legtbu43i¿r cap.vlt. de confuettid.nz-
q je vi i tfs efl: rexcuSíin quo amplíus expoftuletur* Er-
go approbado iudícialis fine fundamento fingitur: &c 
ita tenet Suarez lih.j.cap.ii.n.t.S^hs difp.i y.feft.n. 
Gabriel VzCqaezdifp.ijy.cap.á. Baííl. deLeon 
iib,6.de matrim.CAp.6. nnm.i, Mafca rdcow/^ iy . « .5 . 
Bon^cina difp. 1. cjUiji.i .pHntl.vlt. § .$ .num.i$ . Salas 
Mfp.i9.fett-ii.fiihnHm.<)$.Sc aüj piuresapud prseci-
tatos Doóbores. 
1 o Sed his obílat textas in cap.Abbate , ele verb.fi-
gnif e. vbi quaedam confaetudo eligendi iudícatur i n -
íufficiensjquia n o n í a i t in contradiótorio iudicio pro-
bata. Verum huioimoditextus non loquitur de con-
fuetudine vim legis habentc/edde prsfcriptione i n -
ris el!gédi ,qnod eft longé diuerfum:& concefl'o,quód 
de confuetudine loqua tur» folüm probar confuecudi-
ncm ex alíegatis á parte aduerfa non elfe fuíficienter 
probatjm , í iquidem pro confuetudine non fait data 
rti contradictorio iiidicio fentécia mota l i te fuper con. 
íuetudinsmjnon tamen probat huiufmodi fententiam 
ad fiemandarn confuetuidinem ncceíTario r e q u i r i j m ó 
nec probat fententiam neceíTariarn eíTe adproban-
damconfuetudinem , fiquidem ad il lam fententiam 
probatio confuetudinis fupponenda eft. Addc totum 
hocalleg uum eíT^ pro parte iduerfa,neque a Pontifi-
ce appiobatum. Secundó obftat/^v enm de confuetudi-
ne nffdeleglbw , vbi caueturin allegante confuecu-
dinem pt imo infpiciendum eííe an in contradictorio 
it*dicio firmara fir. Sed refpondeoeííe quidem infpi-
ciendum non de neceíluatejfed de vtilirate,quia má-
xime vtiie eíl ad probat íoncm confuetudinis eííe fir-
matamin contradictorio iudicio: nam ex hacproba-
rione rsleuatur allegans ab onerc probandi confuetu-
dinemjquodnotauit DQnsW.lib.ucornment.cap^io.Teí-
tioobftat t e x t u s í f i / . j . í í / . i . ^ r . i . vbi videtur requi í i -
tus non vnus tátum,fed dúplex a í tus iudicialis pro fir-. 
manda confuetudinejinquit enim hx>debe fer tenida^ 
gnadarda per cofltmhrejien efie tiempo mi/mo fueren da-
dos cenfeferamente dos luidlos por ella, de homes ftbidores, 
e entendidos de tufgar. Haic legi repulfis aliis explica -
toribus refpondet Burgos de Paz in / v i . Tauri3?i . i^j . 
Gabriel Vafquez i . i . á i f p . i y j , c^ .ó .a i rent iendo iur i 
noftri regní dua« illa¿ fentendas eífe neceflarias ad 
confuctudineniiefto iurc communi ,& ciui l i nulla fue-
r i t necellaria : quam explicationem , vt abfurdam, & 
repugnantcm , refellitSuarez l ib.J. cap. u.num.y. 
Bafiiius de Leonlib. 6,cap.6.n.^. Ea,iuquam,racione, 
quia fi duas illse fententiac ncceíTariae funcad ftabilien-
dam confuetudinem,prima fententia non pollet fe i r i 
pro confuecudine,feu fecundum confuetudincm,quia 
nondum eft confuetudo,cüm prima fenrentia profer-
t u r ; fed fateor hanc rationem conuincere dari non 
pofta fententiam dcciíluam alicuius litis in v i con-
fuetudinis, fí confuetudo conttaria fit legi;quia tune 
«quitas non patitur dari fententiam contrariam !egi 
i n vi confuetudinis non confticutac. At hin^ non infer-
tur non pofte ad confuerudinera ftabiliendam,fen-
tentiam decUratoriam confuetudinis requiri j cum 
enim confuetudo ex volúntate legiílatoris vires ha-
beatjpocerit legiftitor fupremus ftatuere non valere 
confuerudinem, quantumuis longacuam, nifi indicio 
contradictorio declarara fuerit :& ira fentit Burgos de 
Paz-í « . 247. faCtum eífeiniure Hifpano. Sed addic 
ad conruecudinem triginta , ve! quadraginta anno-
rum , velimmemorialem,hos aCtus iudicialcs non 
r equ i r i , fed íolíim in confuetudine decehnia, vel v i -
cennia , quod'ípfc optime probat a num.i f 1. Suarez 
vero l íb.y.cap. 11. num.y. reieCta interpretatione fu-
pradiCtajfubiicit aliam:affíimac namque íupradiCtam 
iegem duplicem parrem habere ; in prima ftatui quid 
neceííarium fit ad confuerudinem ftabiliendam , & 
hoc fit cum dicitur deberé dec,ennio,aut vicennio du-
rarc.In fecunda tradi,quid requir atur, vtirreuocabi-
lis fie confuetudo, & affirmatur ex v i r tu te ,& ordina-
tione talis legis fíen* irrtUocabilem,& firmam omnt-
no confuerudinem,fi pro illa dúo aCtus judicialeslati 
íuer int .Verüm hxc interpretado mih inon probaturj 
quia eo ipfo, quód confuetudo introduda eft,irreuo-
cabilis eft ex fejicut 5c qua:libet alialex:at ficut qu£B-
libet alialex quantumuis firma, reuocari poceft, alia 
lege fuperuenientcvel confuetudine contraria,ita & 
confuetudo etiamfi aCtibus (udicialibus firmara fue-
ri t , reuocari hoc modo poterit. Quapropter dicen-
dum exiftimo adus illas indicíales non exigi ibi ex 
neceí í i ta te , fed ex vtilitate , ñeque pro conditione, 
fed pro abundantia; ita vt faciat hunc fenfum, con-
fuetudo,qu£e decennio,vel vicennio durauit,feruanda 
eft,máxime fi i l lo t emporeb í s pro i l la iudicatum fue-
li t . f ic Bafilius de León lib,6. demaurim* cap.ó.num.^. 
Í tem poteris dicere legem illam loqui pro foro ex-
temo,5c ii|diciali:ita vt fenfus fit,poftquam in Senacu 
regio iudicatum fuerir , confuctudinem habere v i m , 
non poííe iam in indicio controuerri,fed pro confue-
tudine eííe iüd icandum: fackque lex cum de confuetu-
diney ff, delegibus, vbi dicitur in confúetudine p r i m ó 
explorandura eífe, an fuerit in iudicio firmara , & ita 
explicar Salas difp. 1 9.fe£i.6.n.£y.drcafinetn. Ñ e q u e 
puto ab hac inrerpretat ionedií íent irc Suarez.fed hoc 
ip fam, etfi obfeuré voluit intendere efle confuetudb-
nem irreuocabilem. 
11 Inquires fecundo, quales aCtus ad ftabiliendami 
confuctudinem requirantur? 
Refpondeo p r i m ó , requiri aCtus eífe voluntarios 
h i s , qui confuerudinem introducere debent *, quia ex 
eorum confenfu libero debet in t roduci , alias v im le-
gis habere non porer i t , & ita docet cum communi 
fententia Suarez/í^.y.íofo cap.12. & cap.iS^.S. Salas 
difp. 19. fett. 1 unum. 9. Bonacina difput. 1. qu&ft.i, 
punt t .v l t .§ . ^ . « . i i . ( fcal ijab eifdem relad. Qua-
propter fi per vim,aucmetum grauem>obligatur pg-
pulus aCtioncm aliquam praeftare, & in ea longo tem-
pore perfiftereinumquam céfendus eft praeftare c o ^ 
fenfum fuííícientem co.nfuetudiniinitroducendíejquia 
praífumi non poteíl velle ftabilire iusaCtibus ita ühi 
rcpugnantibus.fic alios referens Suarez illo cap.n.fin. 
& cap.iS.nHfn.ü. Si autem i l l i aCtus ex ignorantia,aut 
errore circa fubftamiam cófuetudinis proccdant,mi-
hi etiam eft manifeftum , non poíTe i l l is confuetudi-
není introduci,quac firmas vires habeat. fie Suarez,Sc 
aiijy«/?r4 i quia n i h i l magis voluntad contrarium, 
quam ignorancia 8c error. Quapropter, crfi durante 
errore , aut ignorancia intelligatur confuetudo vites 
habere; aut i l l is fublatis omnino corruit. Et explico 
in hunemodum : fi ignorar populus legem latam, 8c 
ex illa ignorantia viola t , nullo modo poteft aduersús 
legem pr£Bfcribere,quianon h a b e t t a i é intentionem: 
fi autem credit legem e í í e , cum tamen non fit,& ob-
feruat,non poteft legem ftatuere,quia non habet ani-
mum ftatuendi legem , fea feruandi eam,quam falso 
exiftimat, quód fi legem i l lam exiftimatam violec, 
tune illa violado non eft derogatiua legis,cüm nulla 
fit lex,cui derogetnr. Ergonumquatp ignorantia, & 
error v im legis habere poteft. Ñ e q u e obftat lex quod. 
non raúone 5 y.jf.de legibus, vbi ¿iGitutrfHod no ratione 
imroduElum eft > fed errore primum, deinde confuetudine 
obtemumyin aliisJimilibus non ohtinet^nx hunc fenfum 
videtur habercrea , inquam, qua; non ratione, id eftj 
cog i^ 
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cognitione , fed er rorcá principio introdadla fant, 
coníuctudine i p f i v im obtinere io eadcm materiaj 
non in.iliis limilíbus.Ergo iam ex errorc iuctoduci po-
teíl confucrado, Addelege non limicari príeícriptio-
nem ad coníuecudir.ein ortam ex fcientia;crgo eciam-
íí ex errorc procedatur}{iihebíc etFe¿him,& ita rentit, 
Vt pcobabilius.Salas difp. i ^ . /¿^ .^ .« . ( í i .Nonj inquam, 
o b í l a c q u u fupradiííta lex(vt communís docee fencea-
tia ) non íoquitui dc coiiluetudinelegal^fed prjeferi-
ptiua,52 non de quacumque prxfcripcione, fedde ea, 
cuiius natutaie reílftiCjeo quód per errorem introdu-
catur j fecus vero, vbi non éft fundamentunt prajfcn-
ptionis error.Et hasc explicatio probacur opt imé com-
muni exemplo , quo gloíHi in fupraditia hg &c Panor. 
íncáp.fin.dc confuet. vcuntur,, Videlicetjíiconfuecudo 
íic aurigam obligatum non elle de pedeuio vini ,quod 
i n plauílro djferc,íí dominus vini plauítrum comice-
tu r , eo qaod exiftimet nullum ius habere,na¡la eft 
confnetuda^, quia fundamerttum illius eft error , quo 
ceíTance eaanelcit confuetudo i fecus veró , C\ ex alio 
errore incroduda foret.Et hac radone dicit Suarez «. j . 
adueisíis RochuiUjíl populas confueuic non extrahe-
ie frumencum é ciuitace , quia credebac id ííbi cíFe 
prohibitum,non ideoconfueiudinem obligantem i n -
ducere,quia non abftinuit ab illa aótioneianimo indu-
cendi confuetudinem , fed-minió obferuandi legem, 
quam ííbi eíTe poíícam exiftimabar. Quod íi fupradi-
fta lex de confuecudine legali loquacur , tune fenfus 
illius ert:^ quód nort ratione , fed ei rore introduAurii 
cf t ,& confuecudine obtcncumjmamfeftaco érroreane-
que iure^equein fimilibus obeinerequia per huiuf-
modi confuetudinem pullum ius acquií í tum eft ad fi-
miles a¿t JS exerCendos. i l lud quod additur , leges 
non limitare praífctiptioneui ad confuetudinem or-
tam ex fc ient ia^egamus. í i loquatnr de confuetudiné 
Jegali ob tat iónem didam , quia efto leges rion i i m i -
tent claré , Se verbis expreífi1;, tacité id íígnificahtí 
ctim expoftulant confuetudinem deberé eíTe ratíona-
bi lem,ác legitime prasfcriptamjquod per adus inuo-
luntarios numquam fieri poteft. 
12 Dico fe cundí). Non folura a(ílus,quibas introdu-
citur confuetudojdsbent efte voluntan'],fed etiam de-
benteíTe exintentione introducendi confuetudinemí 
namabfque hac intentione authoritatemy& efíica-
eiam habere confuetudo non poteft. Confuetudo 
cnim pro lege fufeipiturrac proinde^cut ad rationem 
legis requiritur inlegislatore intentio ferendi ¡llam> 
íic ad conf jetudinem requiritur in h í s , qui iliam i n -
trodúcete p o í í u n t , incentio introducendi i l lam. Hasc 
tamen intentio dúplex eííe poteft in populo ; poteft 
enim populus iricendercconfuetudinem, vt deuotio-
n i , & pietáti ,gratítudini,aut vrbanitacifaciat fatis,abf-
que animo fe obligandi)& poteft iñeenderé confuetu-
d inem, animo fe ad illius obferuationem obligandi. 
Ve l fi confuetudo eft contraria alicui Iegi,poteft i n -
tendi illa confuetudiné legem abrogarijvd foiüm vo-
luntati deprauatae fatisfacere. Confuetudo ergo,qu£B 
legem abrogare debet, vel nouam ftatuere,neccíranó 
procederé debet ex fpeciali intentione abrogandi le-
g^m.Sc ex rpeciali intentione ftatuendi nouam ; quíe 
alia viá ftatui non poteft, nifi procedar ex intentione 
fe obÜgafidi ad illius obferuatíonem,quia iuxta inten-
tionem populi talis eft confuetudo, & in bis ftth om-
nes Dodores conuen¡unt ,vt videre eft in Suarez Zii'.y. 
confuetudo,num 5.Rochus de Curte traft.de confuetud. 
feft.4.».3 6.Bo\r¿c.difp.i.cf,í.pun£Í.vlt.§.5. w. 19, Vafq. 
1, z.difp.iyy.cap.í.ad finem. Azor tom.í .lib.$.cap.iS. 
fM<«/?.5. & alíj pluresab eifdem relati. E x q u o f i t a d 
iudiciura ferendum de confuetudiné ncceírar i6at ten-
dendum eífe , qua intentione fuerit inccpta,5¿ coni i -
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nuata. Requiritur eninijVt tempore requií í toad piíe-
feriptionem continúala fuerit c onfuctudo animo in-
ducendi obligationem,ctian-ili á piincipioex deuotio-
ne fuerit incepta. At fi folíim ex deuut:one incepta, 
d>c concinuata eft, nullá oblig uionem induci l , vt non 
inducit confuetudo falutandi Virginem , ad í í g n u m 
campanas no¿tis , iciunandi in corum vigiliis,fumendi 
aquam benedidam in ingtc í íu Ecclefuv,panem bene-
d i d u m diebus Dominicis , Cinercm benedidum 
primo die Quiidragelima:, ¡X ramum in Dominica 
palmarum, rccitatiof .em matutini ame MilTam , & 
alia exemplahis fímilia congerit Bellarminéi<¿.4.^tf 
%<3m<tn. Pomif cap>\%* Suarez//^.y. cap.14. n-6. ^alas 
dtfp.iy. feíl.ii .fubnHm.c^i. Azor tom.i. lth.$ ,cap.\S. 
qatlhyUtm ert,fi ex vrbanitate,aut liberalítate,al¡cui 
obfequium , r e í beneficium prarftaret populas etiam 
multo tempore , non inde ex neccílitate obligatus 
manet continuare,quia cüm folum ex vrbanitate , 6c 
liberalitate imroduó t t fit confuetudo, non poteft aliá 
in continuatione obligationem induccre:fic Menocii i 
de arbitrat.ltb.t.centur,$. cafn 494.».4. 6c probar ex /; 
crtditoreSyC. depignorib.LfiuilejC.defnrt. & cap.poiuit% 
de locut. confentit Sylueft.ícw/f^íw^Oj^^.Bonacma/«-
pra num.i^. & xo, Mo l in . tom.i.tra&.i.d/fp.yj.Sdis 
difp.i y.feft.i i.mm.yi.&c ali j . 
13 Difficultas a u t e m f f t , quomodo cognofeetur 
quód confuetudo incVida fit ex intentione inducen-
di obligationem j vel folum ex deuotionc, & libera-
litate. 
Refpondeo breuiter , fi de éonfuetudine legali lo -
quamur , relinquendum hoce í l ep ruden t i s arbitrio^ 
qui penfatis circunftantiis fententiam de confuetudi-
né proferet.Nam cum adus,quibus cófuetudo in t ro -
d u c á eft,indifFcrentes fint, vt ex deuot ione, vel ex 
obligat íone fiant,aliunde quam ex illiscolligenda eft 
intentio. Quaprop te rSuarez / i^ .y . ^ / í^wí , cap.\$i 
Hum.15.fine, quatuor conieduras affignat,ex quibus 
deduci poteft confuetudinem obligare. Prima,fi con-
fuetudo fitreigrauisidifficilisj& communiter leruau 
á populo',quia nori folctpopulus vnifoimíter conue-
n i r e i n his adibus , nifi quando fe obligatum fentit. 
SecuQda,fí v i r i t imota t i male fentiant de his,qui non 
feruant confuetudinem, vel, cotr ímuniter populus 
fcandalizatur. Tertiajfi Praelati,& fuperiores puniant 
violantes confuetudinem. Quar ta , í i materia confue-
tudinis,& il l ius obligado multum conferac reipubli-
c z . Quaelibet enim ex his conieduris non leue ind i -
cium eft obligationis. I n cafuautem dubio femper 
praífumendum eft confuetudinem ex deuotione, & 
non exobligatione indudam eíTe: tum quiaea , qrae 
funt f a d i , & non iuriSinoíi pr^fumuntur, &c lex non 
prasfumitur,nifí probetur:tum etiamíquía nemo prae-
fumitur íibi velle onus , & obligationem imponere, 
niíí i d manifefté conftet: & ita tenet Suarez//¿.y-, 
cap.i y. num. 1 j . Bonacina difp.i. qHdft.i.punfo vltim, 
14 Dico te r t ió .Adus ,qu ibus induc i tü rconrue ludo , 
débent efle externi,quia de confuetudiné externa lo -
quimUr. Infuper debenc cíle manifefti maíori par t í 
coramunitatis introducentis confuetudinem, quia ab 
il la maiori parte communitatis debenc procederé.-
I tem confuctudío pro lege fufeipitur, & c ü m non i n -
digeat alia promulgationc a feipfa , cfficitur re ipfa 
cffe manifeftam. fie Vafqucz tom.i, dtjp.iyj. cap.j, 
Bonacinadifp.i. e¡H£ft.\.punft.vlt<§.$.nutn.i6¿ 
Suarez lib.j* cap. 1 o.w.5. I tem addi poteft deberé eíTe 
adus vniformes , pacíficos, & non controuet íos . fie 
Rota decif.6^. n.i j . & i6.in nouifsimüyzpud Farinac. 
Sed hoc de prarferiptione intell igitur, non de confue-
tudiné legali. Ñ a m e t i a m f i minor pars populicoa-
iuecodini refiftat.maior pars pr^ualeredebet. 
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§. I V . 
E x p e n d i t u r quarca condit io de confenfu 
i c g i í l a t o r i s ad confuetudine m 
requifico. 
t Confenfttm leg'/iatoris efe re<]uifitHm%conftat. 
1 Alicjui affirmantrequiriconferifMUálium i pratef 
eumrfHt incap.vlt.de confuetud.exprimitur, 
3 Sufficit con fenfus contentas in fupradifto textu. 
4 Satisfit fundamento num. 1 .addufto, 
1 Y } Equiricíonrenfum legíflatoris ad inducendam 
XVconfueiudinem, cjua vim legis habeat, vei 
quam deroget,cít conftans fententia dierumpta ex l.de 
quibMj.fed & eaff.de legib.Ei racione probatur mani-
fcftéjquia nullus poteft ftatuere legem , & ftatutam 
abrogare , nifí qui poteftatem habeat leges fercndi. 
Ergo abfque huius confenfu, non potctic induci con-
fuetudo.qus vim legis habeat. 
a Difficultas autcm eft, an huíufmodi confcnfus 
legiflatocis fit fatis expreífus in cap.fin.deconfuetud. in 
quo dicitur confuetudinem iationabilem>& legitime 
prasfcriptam legi derogare poífe. An ínfuper requira-
tur confenfus alius expreífus 3 feu pcrfonalis legiíla-
toris,quo approbet confuetudinem introdudtam? 
Non defunt DodoreSjqui hunc nouum confenfura 
expoftulent: fie Baíilius deLeonlib.ú.dematr. cap.6^ 
««iw.7. Va íqucz i . i . d i f p a j j . cap.z. & } . Mouetur 
Baíil. quia non omnis confuetudo approbatur a Prin-
cipe, fed multa: confuetudines permittuntur tantum, 
alia; approbantur. Ergo j i o n poteft ob vniuerfalem 
illam dodtrinam cap.fin.de confuetud. prsfumi in qua-
uis confuetudine approbatio.Item confuetudo fpecia-
iís,fpecialis eft lex.Ergo fpccialem confenfum legifla-
toris prairequirit, qui eífe non poteft fine fpeciali 
ícicntia,& approbatione confuetudinis. 
í Cíeteiüm tenenda eft coramunis, Se receptiffima 
fententia, nullum alium confenfum, praeter traditum 
in cap.vlt.de confuetudo l.de quibnsff.de /í¿i¿>.requiri. 
fie Pano.rmit.C4^.^/f.ík confuetud.num. 1 5. Rochus de 
CmietraÜ.deconfuet. feEl.^tn.i^.Thovms Sánchez 
lih.y.dematrim,difp.^.n,\i.& i4r,& difp.Si.n.zo.Suu, 
l ib.j . deleg.cap.i 3.4».í .Salas difp.iy.feft.j.n.io. & 
feft,A(Ji*-*)<).& 40- &feft.$. feft. 6.n.6u 
Bonacina difp. i,q.i.punft.vlt.$. 5.«.54. Azor tom. 1 Mb. 
5.M/7.i8.^.i.&alij innumeriabeifiem relati. 
Fundamentum eft,quia Princeps fupremus.fcilicct, 
Rexjaut Pontifex,optimé poterat lege fuá ftabilire,vc 
quoties populus in aiiqua confuetudine rationabilt 
decennio dutauerit, ea confuetudo pro lege fufeipia-
tur.: fada autem hac lege nemini dubium eíle poteft 
cofuetudinem rationabile decennio durantem vim le-
gis habere ex approbatione legtli fupremi Princípis: 
ñeque alia eft approbado expoftulanda.Sed hocipfum 
fa6lum iam eft iure canonico,& cijuili.Ergo. lure au-
tem canónico conftat hoc fadum eífe in c.vlt. de con-
fuetud.vhi ftabilitur confuetudinem rationabilem , & 
legedme pra;fcriptam iuri poficiuo derogaretquód au-
tem fit rationabilis^on pendet ex fcientia,& Volún-
tate legislatoris,fed ex natura ipfius rei,euius eft con-
fuetudoieíTeautem legitimé prasferiptam, habetwr ex 
curfu temporis.Ergo cüm nulla alia conditio ad ftabi-, 
liendam confuetudinem irequiratur iure canonico,gra-
tis,& fine fundamento cxpoftulatur feientia Princípis, 
& eius nouus confenfus. Item iure ciuili conftat ca-
dera doctrina ex l.de quibustf, de legibus, vbi dicitur, 
rettijfimé nceptum eji , vt leges non folum fujfragio legis-
latoris tfed etiam tácito confenfu omnium per defuetudi-
nem abrogtntur, id eft,non folum fuffragio legíslatoris 
expreífo,& perfonali, quae confuetudini introdudaí 
fuperueniat;fed confenfu populi ex facúltate accepta 
a legislatorc,& l.vlt.C.ejua fit tonga confuetudoiáicitüri 
prohatAmi& feruatarn tenaciter confuetudinemyperpetuci. 
legis vicemhaberefiatuimus.ldem habetuti» l.i.C.ev-
dem iit. quibus legibus non obftat /. 1. C. <JUAfit tonga 
confuetudoytehtain cap.confuetudinis9diftinft.ii.whi di-
citar^confuetudiniStvfHsque tongtui non vilts authoritas 
efi i fed non vfque adeo fui valitura momento , vt aut ra-
tionem vincat, aut legem. Non enim confuetudo fuá 
authoricate vincit legem, fed ex authoritate legisla-
toris, & illius confenfu, non quidem exercitus poft-
quam iam eft confuetudo i n t r o d u c á , fed anteceden-
ter ad ipfam confuetudinem manifeftatus. 
4 Ñeque obftat fundamentum Bafil.de Leon:Coil-
cedimus non omnem confuetudinem approbarí a 
Principe , fed folum rationabilem , & legitimé prae« 
feriptam : & hasc z b ^ x in fupradiftocap.fin.de con-
fuetud. approbaturj& non alia.Cum vero dicitur con-
fuetudinem fpccialem, fpecialem elle legem. Ergo 
fpecialem confenfum legislatoris expoftularc:diftin-
guendum eft de fpeciali confenfu , & dicendum rc-
quiri fpecialem confenfum ptoptiumí& manifeftumj 
non tamen ita fingularem, vt folum vnam confuetu-
dinem comprehendat, poteft enim vnus, & fpecia» 
lis confenfus pluribus confuetudinibus deferuire. 
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Qui poííinc confuetudinem introdúcete. 
1 Ab vna per fon a confuetudo introduci non poteft, 
x Imperfefta communitas introducere confuetudinem 
non poteft. 
3 Cómmunitas perfefta optime poteft, 
4 Regnum , ^ prouincia fuperiorem recognofeens, ñe-
que habens authoritatem leges condendifoteft ¿»-
troducere confuetudinem. 
5 Eft introducenda confuetudo a maioriparte cwnmu -
nitatisrfut confuetudinem introducere poteft, 
C Atiqua inferuntur pro horum clariori inteltigentia* 
1 prímis certum eft abvnatantüm perfpna, 
Xetiamfi poteftatem legislatiuam habeat, qualis 
eft Princeps, non polfe confuetudinem fuis a<áibus 
introduci^ua- vim legis Habeat:tum quia ad confue-
tudinem confenfus plurium, & conuenientia in aólí-
bus expoftulatur, tum& prscipuc , quia Princeps 
non cenfetur príeceptum, aut legem imponere fub-
ditis^x eo,quód hoc,vel illo modo operetur: fie do-
cuit Suarez lib.y.de legibus> cap.), num.%. cum Rocho 
de Curte uaftat. de confuetud. inprrfat.num. 16.& %i. 
6 tenent omnes.Ex quo a fortiori fit, nullaro aliam 
priuatam perfonam id cfficere poífe. Ñ e q u e obftat 
aliquando priuatam perfonam confuetudine á fe in-
troducá fe eximere ab obligatione legis i ficuti Epi-
feopus obligatus erat in correóíione fubditorum pro-
cederé ex confilio Capituli cap.i .depraferiptionibusjn 
6. & tamen confuetudine á fe introducá fe eximere 
poteft ab hacobl igatione>r^. non eft, de confuetud. tn 
6. N o n , inquam, obftat, quia hace exemptio non eft 
exemptio direóta á eommuni lege, fed indireda^ua-
cenus collit matetíam illius legis pneferiptione ad-
uersus Capitulum:confuetudo autem ptíefcríptiua iu-
ris dari poteft á priuata perfonaifecus ver¿> confuetu-
do legalis , quia ficut priuata perfona capax non eft 
legis,ícíeo fuá confuetudine introducere legem non 
poteft. Adde eífe nimis irrationabile,&: contra bonum 
commune,fi fubdítus tranfgrediendolegem,autprar-
ceptum poífet fe ab obligatione illius eximere J dare-
tur enim anía leges violandi. 
a Sccun 
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Secundo eí lcercum , imperfedaincommunicacern, 
qualis ell: familia quíedam 3 non poíTe confuerudínem 
legalem iattoducere^quía non eft capax ferendi legem: 
confuecudo aucem leg ilis , lex q u í d a m eíl.ííc fupradi-
ü i Oodores , & coÜigiciir mznifeíie ex Lde yuibfíé, 
l.fed ea ¡jf. de legibm. 
3 Tetció cercum eft communitarem perfe(3:am,qua-
lis eil refpublica 3 prouincia , regnuai ruperioiem uorj 
recognoícens , políe coníuecudinein Jegalem itacuere, 
quia poceí l iegein ferie j ergopoceít conruetudinem, 
qua: pro lege fulcipi tur , incroducere* 
4 Ditíiculcas nonnulla eíc de populo fuperiorem re-
cogaofeentej ñeque habence auchoritaccm condendi 
legem , qualis eft geneiaíicer Hifpani^ regnum : an, 
inc|uam,hoc regmiiTíJ& quarlibet prouincia illiusjpof-
íícconfuetudinem in t rodúce le , qua: v im legishabeat? 
Et eadem difticulcas eft de quolibec Epiícopam > an 
poífii conluecudinem legalem incroducere ? cúm ipíe 
non habsac poceftatem condendi legem ; fed harc po-
teftas torareíideaC penes fuperiorem, Poncificemifci-
Jicer, .iiir Epifcopura? 
DicenduAi ergo eft habere quidempoteftatem i n -
troduce.ndi coiiiuecodinem deiogaciuam legis anti-
quae , auc nouse conftituciuam , qaia ad hanc pocefta-
tem íiiííícicde fe pollc legem incroducere,ecfi ex accí-
denci id non poílir. Adde folum requiri ad hanc con-
íuecudínem introducendam cííe communitacem, cui 
lex poílir !mpomsefto non fíe capax fereadi illam^quia 
confaetudo calis communitatis non incroducitiegem3 
ve fuam, fed ex conf nUi Pdncipis , qai confuetudini 
cammunitaciscapacis legis recipiendíe applicatus eft, 
& ica docec Sa.\z.sdifp. icf .de UgibitSyfeSl. 6. num. 5 9 . ^ 
fett.n.num.90. BonAcinzdifpHt. i.cjmfl.i.pHnft.vlt.^^. 
jwm. 1 3.cr z8. Suarez Itb.y.cap.j.á «.7 .píobácque la-
te B urgos de Paz l.^tTTttHyi)C0ncluf,^.n.6oi.pag.z^Gi 
5 Aduerco camen 3 confuecudincm incroducendam 
eíle á raaiori parce communícatn,-qui illam int rodúce-
le poteft i quia tune cota illa communicas cenfecur 
confencire,confenciente maiore illius pane:& itatrá-. 
dic Salas difpnt.icf.feU. 6.n.6o.ex glofta liconfuetudintsJ 
Cqti&fit lonaa confietudo. Suarez dicens e í í e c o m m u -
nem ommyxmltb.y.cap.y.niim.ii.'Non tamen requiri-
tur,vt dux parces communitacis cófencianCihoc enim 
^adjaliquas eledtiones eft ípécialiter requifítum^non ad 
conluecudinem , ex l.quod maiorff.ad municipalem3& 
c.i.l.de his cjnéí fuma maiori parte capituli. Haec maior 
pars debec eífc ex perfonis habilibus, Ik capacibus le-
gis ; vnde a-mences,^ infanccs,& omnes iliiaqui legi-
bus non cenencur, non poífunc fuá confuetudine le-
gem abrogaie,aiit nouam confticuere. 
6 Ex hac do í t r ina fíe pr imó laicos non pioífe fuá 
^confuetudineeximereclericos ab obligacione clericis 
impoficaaiequc econtra: & generaliter confuetudine 
vmus communitatis non poteft alia deobligarijquia 
aélus vnius communitatis adaliam non percinct: fie 
Suarez m m . n .& cap. 16.num.cj.Salas num.qi. feft. 15. 
vitín. 1 o j .Bonacina difput. t .qutft. 1 .pHnft.vlt. num.16. 
Verum ii laici confuetudinem aliquam introducerent, 
Jion qu itenus iaíci func,fed quatenus ciues funt , <S¿ 
circa matedam clericorum proprié * vt contingit i n 
jfliyniísi& feftiuicacibus fenundisi cune eonim con-
fuacr.do clericos etiam adftringicjquia i l la confuetu-
do eft confuecudo ciuicacís ; ergo adílringit omnes c i -
ues iIlius*Ergo clericosjquatenus ciues illius funtiSc 
ita doce: Suarez Ukj.cap. 16, ««w. Íi.contra Paludan. 
6¿ a l io: relatos á Suarez ihi}qmbiis fauec Salas difp. 19. 
/Í¿?- 15 .««w. 105 .urca finem. 
Fir fecundó , moniales poíle confuetudine a legi-
0iís tibi impoíicis eximerejquia fuilccapaces legis re-
^ipiendx í Cíe docuit Suarez fupra num. 11. Salas/f^. 
i i . num. 91. Bonacina num. 15. 
Ferd.ds Caftro Sitm. Mor. Pars 
Fie terció ,communitates mercatorum confuetudi-
ne polie a lege l ibi impoíi :a le eximere>&; nouam con-
ií i tuere,quia eft communitas capax obligan lege.Er-
go eriam fe a lege cx immdi per co#fueci)dmem,quía 
non fe exunic v i íua,lcd ex coafeófu lcgiflatorisj& ita 
tenet Bonacina «. 3o.Salas,^ Suarez fhpra. 
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^uos efféfítts confaetudo habett, 
MVltipIici ter confuetudo humanas adiones affi-cere poteft. p r i m ó obligationcm imponendo. 
Secundó abrogando obligationcm legis antea poí i tx . 
Terció iocerpietando i l lam. Quarcó i i litando aóturn 
contra faótum. 
§. I . 
Expendicurprimus effedus confuetudinis, 
qui eft obligatio. 
1 Examinatur , pofsttne introduci confuetudo obltgnns 
tantiírn ad pcenam deteyminatamfRefoluiturpejfe, 
z Confuetudo zmiM ciuitatis aliam non ebllgat, 
5 Quando in vna ciuitate non eft lex ¡neo confuetudo,re-
currere debet iudex advicinas cimtates^ non ex obli-
gationeffed ex aquitate. 
1 y x E p r i o r í cfFeótu confuetudinis , qui eft oblíga-
- L / c i o , fatis fupétque diótum eft i cüm enim con-
fuecudo pro lege fufcipiacurJ&: de racione legis íit ob-
ligationcm inducere, infertur manifefté confuetudi-
nem hanc vim obligandi habere. Quocirca fícut lex 
pro materiae grauitace obligat ad eulpamífíe confuc-
tudojquas eft veralex^d eam obligabit. 
Diíficultas ergo prima eft,an confuetudo introduci 
poífit > qua: folum ad poenam obl igct , Se ad pcenam 
determinatam? 
Et quidem mih i videtur certum i d fieci poíTe; quíe 
enim eft rcpugnantia,vt confuetudo introducaturpu-
niendi tranfgreííores alicuius legis , hac vel illa poena 
detetminata?cüm enim id lege fieri poflit,cur non po-
terit fieri confuetudine, qaaepro lege fufcipicur?Iteni 
introduci poteft confuetudo , ve cali poena mulcetur 
tranígreflor alicuius confticutionis, etiamíi conft i tu-
t io ad culpam moralem non obliget. Ergo íam poteft 
confuecudo ad pcenam tan tüm obligare : & ita tenet 
Suarez lib.y.deLegib.cap.i6.num,Xi& 5.cum Roch. ds 
Cútt.tratt.de confuet./efí . i .n.ioi 
1 Secunda diíficultas eft4an confuecudo vnius c iu i -
tatis aliam obliget? 
Refpondeo obligare non poíre ,qi i iaconfuetudo,& 
praeferiptio tantum habet de poteftace, quantum de 
v f u , ^ a6l:u,vt ex Baldo,& aliis probat Menochius de 
retinenda pojftjf.rem. f.». 91. &: Rota in muiffimis decif-
z88. num. ^ .tom. i.ad Farinac. Quocirca non extendi-
turde loco adlocum,necdeperfona ad perfonam,nec 
de cafu ad eafum.fic Salas dtfp.i q.fett. i4.Suarez l ib . j i 
cap. ló.num.ó.Sc alijplures ab eifdem relati.Ratio eft, 
quia Princeps folum cenfcturvelle confuetudine ob-
ligare communitarem , quíe i l lam introduxir i non 
aliamjcommunitas item il lam introducitex intentio-
ne fe obligandi tancílm. Ergo nunquam ex confuetu-
dine vnius communitatis alia obligatur. 
3 Nihi lominus tamen,í i in aliqua ciuitate non fue-
ri t ftatutum,aut lex,aut confuetudojquibus caufa de-
cidatur,recurrere debec iudex ad confuetudinem vic i -
narum ciuicatum , fi rationabilis cft,iuxta<r. cum eo.dé 
cen/ibws& ecum olim.de confuetud.Sc tradit Panormiti 
ib* num.i.ht idem eft i n eadem ciuitate circa diuerfurai 
R ^ cafümá 
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cafum , fi íubeft eadem ra t io ,& sequitas. Concedicur 
cn im tu .c cxcenfio , & vfus prasfcnptionis , v t re ia t í s 
£[Ú3docczMenochi[is¡upra nitm.Cj. Verúm , v t reé ié 
aduertic Sala* ';/]» ly.fttt. 14. mtn. IOZ. hoc in tel l i -
g e n d u m e í l i u !c obiigatione, fed de conuenientia, 
«¡5c ¿qa i tace qaia coníuetudo vnius ciuitatis ad aliam 
«uxhenticé non extenditur , ñeque de vno cafu ad 
aliumiVt d idum eii . N c q u e o b í l a t t e x t u s inc.fttpereo, 
de cogiutt.fylritudi3 \h \ videtur praecipi Epiícopo con-
fuetudinem fux metropolitanie Eccleíiíe , vcl aliarum 
drcumpoficarum inquirere,& diligentitis imicaii-.tum, 
auia hoc non videtur iniungi ex prascifa obligatione, 
ícd ex ^quí ta te : cum Se prsccipucjquia illa inquj í i t io , 
6 inueíligatioconfuetudinis metropolitanas Eccltfiíe, 
veí vicinarum ciuitatum fít ad inueftigundamconfue-
tudinem proprias Eccleíía:, qua: ignorabatur j quare 
confuetudo vicinarum'ciuitatum,, vel metropoIitaníE 
ECGÍCÍÍÍE non obligat fuíffaganeunijquia eíl metrópoli-
tanae Eccleíise , vcl ciuitatum vicinarum \ fed quia pra:-
fumitureandam eíTe confuetudinera ín propriaEccle-
liajicéi: ignoretar. Ve autecn plené cognofeatur , (ai t 
Pontifexjconfuleodos eíle vicinos Epiícopos,& máxi-
me metropolí tanum : anjinquamjconfuetudo fuíe Ec-
cJeíia^fit confuetudo communis totius dicccefísjfíc ex-
plii/at Saarez/upra attm.j. 
* § . , I I 
Qua ratione confuetudo abrogec legem 
prasexiftentem , qui eft fecundns 
efFedus confuetudinis. 
I Confuetudo legitime prtfcripta abrogat legem, 
¿ QíiodiriteUigitHrde- lege prúcipieme i & pcenali. 
5 Poteíí confuetudo abrogare pxnam legis¡manente le-
gií obligatione. 
4 Poteftconjuetudo- amtra abrogare legem manente obli' 
gatione ad poenam. 
5 Poteft abrogare legem irritantem* 
6' Quid dkmdtim de lege prohiberite confuetudimm con* 
trarUm ? Proponitur ratio dubitandi abrogarinon 
fojfe. 
7 Proponitur difiinüio SHarez.^ aliarum , fed non ad-
tnittitur. 
S Lex improbáns eonfuetudinem pergenerdia verba» 
non folkm de eanfuetuding prAteriía , fed etiamfit-
• tura imelligitur. 
$ Proponitur obieftio % &foluitur, 
10 Si lex improbee eonfuetudinem^t reipublica income-
nientem , nonpoteíí aduersus illam confuetudo pra-
walere; nifires ita mutentur, vt prudenter pojft le-
glfiator ve lie legi derogare. 
I I Pote/i confuetudo praualere aduersití legem verfantem 
circo, facramentalia. 
1 2 aduersus im gentium communis fententia tenet con-
fuetudibem praualere non pojfe, 
15 Contrarium probabile eft. 
i 4 Aliejua notantur in huins probabilitatis confirma-
tionem. 
I '~r1Enet communis fententia confuetudinem ra-
JL tionabilem, & legitime pr^feriptam efficaciam 
habere abrogatvli legem , feu toí lendi eius obüga t io -
nem , ex cap.vlt.de confuetudo l.de qwbtts» l.fed eaff.de 
/¿gi^.neque o p u s e í l i n r e manifeftaauthores coacerua-
rc-. Rado efl;,quia ad bonum commune>&: redram rei-
public^giibernatronempertinet , ne Princeps fuis le-
gibus adllringat populum diu earum obferuationi re-
pugnantem i fed podus conniueat , & confentiat con-
fuetudíni á populo introdudae. Ergo ex huiufmodi 
.coníerifu eíficacúm habec confuetudo collendi legem. 
De confuetudine. 
z Ad plenam tamen intelligentiam huius communis 
fcntentia:,aliquaE expedienda; funt difficultates. P i l -
ma eft , an intelligatur fuprad idadoóhina non folüm 
de lege puré prascipiente/ed etiam pcenalííDcindejan 
confuetudo valeat abrogare poenam , relida obligatio-
ne ad culpam ? Et circa primum omnes affirmant con-
fuetudinem prseualere poífe aduersus quamlibet le-
gem polkinam^quia poteft eífc rationabilis, & legi t i -
mé praefcriptanmó circa legem poenalem poteft exco-
gitari maior conuenientia , eo quod popuius cíEcacius 
eius obferuationi repugnare poteft. 
Circa fecundum vero Caf t ro7^.2 . de legepoen. c . \ i . 
aÜos referens exiftimat confuetudinem abrogare non 
po ffe poenam lege impofitaminií i íimul abroget ipfam 
legem, feu eius obligationem. Mouetur,quia faciens 
contra legem committ i t culpam'jergo adftringitur poe-
na , quia pcena eft propter culpam. Ergo confuetudo 
non poteft abrogare poenam legis,raanente legis o b l i -
gatione. 
5 Nihilominus dicendum eft poífe confuetudinem 
abrogare poenam non folum ferendam a iudicefde hac 
cnim nullus dubitatjfed etiam ipfo iure latam-manen-
te legis obligatione. fiedocuit Nauarr. comment.de re-
gularib.num,$ in fHmm.c.ij. ««wi.icXa.Suarez Ub.y, 
cap. i j .num. ySihsdifp.iy.feft.y num. 7^. cumPa-
norm.c^ . 1 .de treuga^ pace.SylücCi.confHetudoy^uafi.^, 
6 w.k-LQX.tom.x.ltb.ycap.iZ.eju&ft.iQ* Rat io eft ma-
nifefta , quia efto tranfgreífioni legis debeatur poenaj 
fed non debetur hazc pa-na determinata , cüm potuerit 
alia i m p o n i , vcl relinqui arbitrio iudicis imponenda. 
Ergo optime poteft confuetudo poenam abrogare m í -
nente legis obligatione. Ec confirmo. Nemin i dubium 
eftpofl'e Principem abrogare poenam in lege pofitam, 
manenre legis obligatione; fed quod fit lege exprefla, 
fieri poteft confuetudine. Ergo. l&em¿« Extrauag.i. de 
rebm Ecciefis, non alienand. & in Clement.ambitiofa.eod* 
tit.tk in aliis multis decretis , varis pcenje funt impo-
Cnz9qux iam vfu ceírarunt,manente legis obligatione 
vt teftatur Nauarr.c<í/7.27.w«»í.i5o.Suarcz,& Salas fu-
pra. A d fundamentum contrarium refpondeo,violan-
cem legem committere culpam 5 6c poenas obnoxium 
eíTcnon tamen huiepcenac determinata:, fed arbitrio 
iudicis relinqui. 
4 Secunda difficultas eft c contra , an confuetudo 
poíl i t abrogare legem obliganterajmaoente obligatio-
ne ad poenam. 
Rcfpondeo breuiter poífe , niíí poena talis conditio-
nis í i t , v t c u l p a m piíefapponaf.ík: tradit Salasdifp.19. 
de legibiié^ap.y.num.j-j.Qum Nauztií.in cap. fratemitas, 
ji.qMtft.i.num.vlt.íonfíderat. $.S\iuezlib.j . c . iy .n .u . 
Ratio eft,quia dari poífunt leges puré poenales^úas fo» 
lumad pcenam obligent , non ad culpampropriam, 
Ergo etiam confuetudine hoc ipfum introduci poteft. 
Dixiíniíi poenatalis conditionis fie , quíe culpam pro-
priam fupponat.quod dixi propter cenfuras 4 qua: nun-
quam imponuntur, nificontumacibuSj&: inobedient í -
bus Ecclefia: , aeproinde culpam propriam commic-
tentibus. 
5 Tertia difficultas eft de lege irritante,an,inquam, 
confuetudo poflit abrogare huiufmodi legem? 
Refpondco poííe,quia per legem id fieri poífe nemo 
dubitat. Ergo etiam per confuetudinem fieri poteft, 
qua: loco legis fuccedit.Item poteft inueniri caufaho-
neftans legemjquíE deroget pr ior i i r r icant i , vt de fa$:o 
á Tridenr.fadumeft in variis impedimentis matrirao-
nij iure antiquo poíi t is .Ergo etiam poteft inueniri cau-
fa honeftan* confuetudinem s qua íímili legi deroget. 
fie docu i tSánchez lib.y.de matrim. difp.4. n . i i . & 14. 
Suarez lib.j.cap.i 9. num.i^. Salas difp.iy.fítt.io.n.yS» 
Bafilíusde León ttb.G.de matrim.c.^.mm.ú. & alij p lu-
res ab eifdem reiati.Ex qua refolutione inferunt íupra-
d i ^ i 
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¿ i d i Doctores, poíl'a confü'etudíne ímroduci impedí- 8 Dicenduiii ergo eft primó,íi Icx iaiprobet conlue-
mcnta mati imonii ini itrJtantia3&: incioduda íu rehu - tudinem per generaiia verba,^ indirteicntia adpiorce-
mano abolerí . Ñ e q u e ob(Uc rexcus i * c.efuod faper hts. h t aa i ,& futuram confuecudint m,qualia func,iion ob-
dc confcngitit.& ajjinit.mfiri.\hi Poncifex cauet nc ín- í lante concraiia conluetudine.de veraque conruecudi-
tragradus prohibicos macrímonium comraha íur , &c ne deber ín t e i l íg i , quia-eít fauor legis conllicucx. Ec 
pratlumprotev Ecclefiaftica dilhictione puniendos eí^- videtur fatis probad ex cap ad nojtrarn.i,. de confuetud. 
f« ,non obílance confuetudiiiejqua: dicenda eíl corru- vbi i l l is vevbis, pntmijfj coafitetHdine non obftatne^non. 
peda. Loquícuc eniin de confuetudine non legiciraé foiiira comprehendicur pracerica , fsd ctiam fiuiua:(5¿: 
pr^feripta^ace enirn non haber vim legis abrogandae; cap.curn inter.tod, vbi confuetudo non feiuandi intec-
fecus vero de coníuetadineracionabi l i j^ iegicimé pras- dicium genérale irritacu!-,ad fururam confuetudinem 
Icfiprajqu^E eífe poceí l , et iamíi a principio reprobaca excendirurjVt cenent in fupradido cap.ftíre omnes Do^ 
fuerieve ftatim dicemus. ¿loresjóc i radi tMüIin.row.z. ík m f i M i / p m . f $ Á cou-
6 Qu.^rcadifficukas eft de lege prohibence confie- fentit Suarcz infrá referendns. Ñ e q u e v.tlec dicere 
cudinem contrar ia tnjanj ínqaamíabrogari conUiecudi- ideo extendi prohibitionem ad fiituram coníuetudi-
nepoílic? nenijquia erat irrationabilisjSc diícipliníe Eccleíialti-
Racio diífieulracis eft , quia prohibens confuetudi- Cíe contraria^quia femper confuetudo piohibeiur j ve 
nem facuram , prohiber illíus eííícaciam , alias nullius irrat¡onabil is ,hoc eftavt minus rationi confona^Se aii-
effeólus eric calis proh¡bicio;qualibec enini lege prohi- quo modo difciplina: EccleíiafticSjVei bono commu-
bencur aótus i i l i concranj; ac pcoinde prohibetur i n - n i contraria, fie rradunt innúmeros referentes Ti ra-
troduci confuetudo faóta. Ergo Ci fpecialiter confuetu- quel.deretratt.inprafat.nttm.iü.& i9.Couarr.3.^<ir»<í-
do prohibetur introduci,de confuetudine iur is /eu de r»f/tycapti ^.num.+.Bargos de Paz lA,Tatiri>num.át6^.& 
cfticacia confuetudinis intelligenda eft prohibido. Ec mm.^jcf. Csuailos i n j ü ü ¿¡¡Htft.praft. S^las 
confiemo. Confuetudo vi fuá non habecauEhoritacem difput.iy.feft.y.fine.Thomza Sánchez l ib.j .dematrim. 
derogandi legi.fed exconfenfuj&r volúntate legi í la to- difput.^.mm. i j , adaersusgloffam in Clement.fiatutm/J* 
l i s : at legislator exprefsé manifeftac fe nolíe confuetu- vtrbo confuetudinhde eleft. affirmanrem ad folam pras-
dinem huic legi prsualere. Ergo nullo modo prasüa- tericam confuetudinem i l la verba fe cxtenderejneque 
let. Confirmo fecundó á ficnili ex p r s f c r í p d o n e , íi improbare futuram. 
enim lexprohibeat prasferiptionem a l i cu ius re i , vcl 9 Sed obiieies prím6,improbare confuetudinem eft 
falcem incra cempus quadraginta annorum : tune ad- quid odiofum. Ergo non eft extendenda,fed l imitan-
uersus talem legem vel omnino non prxfc r ib i tu r , vel da.Secundó quia i l l is verbis folúm intendit legislator 
n o n , niíi temporc quadragenado, idque efto incerue- tollere confuetudinem contradam fuá; legi:confuetu-
niat bona fídes, & ticulus , vtconftac ex.Lvbilexff.de do autemjquae nondum eftjnon.eftlegicontvaria.ErgQ 
ufucap. vbi dicitur&bi lex tollit prafcripiionem,fíonpr£- de illa lex non loquicur. Te r t i ó 3 quia fxpc legislator 
/ í r>^?«r .cradí tqueopt imé M o i i n . f o w . i . ^<«y?¿r.í^¿?. verbis claris confuetudinem futuram prohibet , vt íí 
z.difp.jy.fine. Salas difput.i y.fitt.y.num.jo.&C a l i j /ed dicat,nolumus contra legem hanc aliquam confuecu-
c ü m lex prohibet confuetudinem introduci,prohiber, dinem valere. Ergo cüm id non expr imi r , cenfendus 
ne praeferibacur contra legem. Ergo talis confuetudo eft folum praeteritam confuetudinem improbare.Pro-
nullam v im , 8c efficaciam habere poteft : & ita tenet pter híec Suarez ltb,j.de hgibtií^ap.y.a « z.cum g l o ; l á 
M o l i n . Salas/^i, & alij innumed apud ipfos , 8c apud i*1 ftementftatutMniVerb.confuetjid. de eletí . & alij Do-
Azor i-part.l íb.6.cap.ij .quaft. i o.Bonzcinz. d i fp , \ . c ¡ . i , ¿ tores exiftimant verba illa generalia , «o»Í)¿/?^«ÍÍ con-
pHnft.vlt .§. $.propojit.i . Couarr. s .variarum^ap. 1 j , traria confuetudine, folum ad pr íe tedtam confuetudi-
Hftrn. 4. nem fe extendere,neque futuram refpicere. Sed reti-
7 In hac re Suarez Ub.j .cap.j .anHm.i . & c.19. « .18. nenda eftnoftra fententíaiVt communior. Ec 
ScSúzs difput.ic).feft.j.num. 7 1 . diftinguunc inter le- Ad primumdicimus reuocare confuetudinem, eíTe 
gem prohibentem introduci confuetudinem , & inter odiofum confuctudini: ac legi fauorabilejideoque rc-
legem improbantcm illam j d icúntque aduersüs legem uocatio extendendainon limitanda. 
prohibentem confuetudinem futuram,pr£Bfcribi pofle Ad fecundum concedo folum confuetudinem exá-
confuetudine; fecus vero aduersús legem improban- ftentem contrariad legi formaliter acquiaetiam fu-
tem confuetudinem , quia non obftante prohibitionc tura ei contrariari poteft , íi introducatuijideolex eam 
confuetudinis , poteft eífe confuetudo racionabilisa& prsuenire, '& impediré vult . 
legi t imé prsefcdpta: at confuetudo improbatajVtirra- A d tert ium concedimus aliquaudo legish torera 
tionabilisjiationabilis eífe non poteft.Ergo. verbis expreíl is ,& claris futuram confuetudinem ira-
C s t e r ü m fupradida dif t indio vera quidem eft , fi probare ; fed non obinde infeitur,íi verbis indifferen-
quocies reprobatur confuetudojreprobareturjVC diífo- tibus procedac,non improbare i l lam/ed folum infer-
na rationiJ& contraria legi naturali,aut d iu ¡ns ,aduer - tur non eífe certum,&: indubitatum improbare i l l am, 
sus quam legem nulla confuetudo prxualere poteft. ve cont ingi t ,cüm verbis expreffis improbatjat eífe fa-
A t quia non femper reprobatur confuetúdo,vc fíe irra- tis probabile i l lam improbare* 
cionabil¡s,fed quia reipublic£e,aut Eccleíise non cenfe- 1 o Dico fecundó,quotics íex prohibe^vel improbat 
turconueniens, ideo exiftimo fupradióhm d i f t ind io- confuetudinem contradam,vtinconuenientem re i pu-' 
nem neceífariam non eífe j fed idem eííe dicendum de b l ic^ , non poteft confuetudo aduersüs legem prseua-
legc fíe improbante confuetudinemiac de lege confue^ lerejniíi res ita mutentur, vt prudenter poíFit legisla-
tudinem prohibente, quia fí prohibet legislator con- tor velle legi derogad confuetudine : fie tradjt San-
fuetudinem, ideo illam prohibetjquia iudicateífe reí chez[npra ra*». 14. KunsLn.commentJefpoliií^.i^ri.S, 
publ ic íEÍnconuenientem:cüm enim iudiceclegem la- Coúan.^.variarHw^ap. 15,www. 4. Azortom. i dib.^ 
tam conuenientem eíTe^eceíTatió indicare d«be tcon- cap.17.quaft.10. Salas difput.i y.ftft.ffob ntm.71. Sua-
fuctudinem i l l i contradam inconuenientem eífe.Ergo rez lib.7.cap.i^.nHm. %i. & z4,BafiliusdeLeon / í¿.(í . 
i n idem redit p roh ib i t io , & reprobado confuetudinis cap.6.num.cf. Bomdnzdifput.i.qmft.í.pmtt. vlt. §. 5» 
inconuenicns : 6¿ ita eodem modo loquuntur Cíetcri 3y. Priorem partera coríclufionis mih i probar ra-
alij Doctores ; vtvidere eft apud Sánchez ^ . 7 . ^ ma- do dubitandi cura fuis confirmationibus. N o n enim 
trim.difp.^.nA^. Couarr Mb.^.var. eap.xi. w.4. Bafil. de exiftimo eífe fufficientem rationem reprobandicon-
Leon líb.G.de matrint.cap. 6.n.$. * fuetudinem(,vt dixit Suarez ««w.ü . fpec ia l i te r aduer-
v , R. 4 te r« 
Z O O De confuetudin 
tere iüdices,5: gubematoies^cpermiccant víurn con-
tratiuaJiUiis cimn lioc ipfa legeaduertitur.Sed credo 
ideó reproUari coníuetudincm , ve vires non aHumat 
adueiús l-'gern ; inieiidit enim legiflator legem firma-
r e , ^ ruboiare tjuoad poteíUvidec autem coníuetudi-
ne contraria poiie mhrinari,& deílrui i cauet íua pro-
hibicione bine dcitru<5t¡onem. 
Sscundam paiteni concluíionisfic proboa& expli-
co:íi enim res ira mucenturiVc prudenter polTic legif-
lator legi velie derogare, tune confuetudo aduersus 
legem reprobumem confuetudinera prsualerepotefti 
. cjuod contingit jquando eftaliquaratio bonum com-
mune actingens, qax legiflitorem la tui^cüm legem 
tu l i^vel cjiiaiido denuo fe ofFert.quam ipfe excogita-
re non potuit.TuncJnquam, rationabiliter polfet le-
gillacor legem íuam abrogare. Ergo optimé poteft 
confentirejVt per con íue tud inemabioge tu r . 
Dices, non oblbnte illarationequae denuó feof-
feiclexinfuo robore perriílit,& perí i í t i tet iam cepro-
batio confuetudinisiíii contrari íe .Ergo non praeualec 
' aduersus legem. 
Refiiondeo legem in fuo robore perfiftere 3 non 
enim ipío iure ceííat lex.obquamlibet ra t ionem,quíe 
íulficiat.vtillam legiílator mutet. A t reprobatio con-
fuetudinis.vt credo^non perfiílicquia illa con íuemdo, 
quz denuo intioducitur , iam non eft irrationabilis, 
íicati a principio excogitata fui t /ed potius elt rationi 
confona , &¿ apta, ve legiflator ei confenfüm príebeat: 
quod probatur á íímili ex l.Jihominem 3 o. ¿f. mandati, 
vbi dicitur,geneialem procuratorem poiie reuocare a 
domino prouifa rpecial¡ter,fí habuerit iuítam caufam 
ieuocandi3lioc eftjíi habuit caufam nouam,vel de no-
uo cognitam, quac dominum pra:fumitur IatuilIe,Er-
go íamiliter non poteft obí lare confuetudinem eñe 
xepiübatam, quominus vives áírumac adu^rsíis legem 
ui juacaufa fiiperueniente^quo argumento vtitur Sán-
chez innumeris r e l a t i s l i b . ^ . d e m a t r . ü f p u t ^ o . num. 
14.non longc á principio. 
Quinta dificultas eft delege verfante circa facra-
memalia,anjinquam , IIÍEC lex deiogari confuetudine 
pofíic. 
Refpondeo pcífcet iamíi álegiílatore non cogno-
fcatur talis confuecudojquiai» c. jin.de cor}fuetnd.un\' 
ium datur (undamentum excipiendi confuetudinem 
aduersus legem facraracntalem, ñeque expoftulandi 
feientiam Principis de confuetudine. í tem legiflator 
fepe leges facramentalíum a feftatutas mutarprodi-
uerfitate temporum; ve videre cft in matrimonio , i n 
ordine, Euchariftia adminiftranda. Ergo confuetudo 
poterit idipfura efficcre ex confenfu legiflatoris. & 
fauere videtur tex,í« cap. i.de cognat.Jpiri(ualí3& c.fu-
pereo3eodem m . i n poftrema fui parte:vbi ftandum eílc 
confuetudini E<;cleíiasdec¡ditur3pr^cipué/i confuetu-
do fit,qua: fcándalum generatjhoc eft, ex cuius viola-
done prsfumatur fcándalum generandum eífe.Si er^ 
go confuetudo valet introducere legem attingentcm 
facramentorum adminiftrationera , á fortiori poterit 
legi la tsderogarei&ita tcnet Couzn. ^.áecret.i.ptc, 
é § . lo.n. 19.Sánchez plures ttferenslikj.de rnatr.difp, 
%l.num.xo,Snzx.lib.-j.de leg.cap^y.nnm.iéNzuzi.cap, 
xi.num,8 5.Salas dtff .1 y.de Ifg fe¿/.$.num.58. 
Ñeque obftat Cictr.cm.fin.de ataies&qualitate^hi 
Clem. V. decernens arratem feruandam in fufeipien-
tibusordines Ucx-OsAichigenernlem Zcclefia ebferuan-
tiarn volemes anú^uis iurlbus in hacparte praferriydecer-
mmm&c. Eigo (ignum eft obferuantia Eccleíiíc non 
derogaífe antiqua iurajfiquidem indiguit hac fpecialx 
conftitíiLionC'verbum enim decermmHi^o^wx^ ius in-
íinu¿c conf t i tu i , vt tradit ibi glof l^non declarat iam 
conftirutum.AJde paiticulam illam í n ^ c p ^ í í - j d e n o -
Ute ilíam ob fe rúamiam, & confuetudinem Eccleíl^ 
véiie Ponti í icem antiquis'íuribus prKferri,non tamen 
aliam obferuantiam,& confuetudinem.Nort,inquam, 
o b í t a t , quia Pontifex non ex fpeciali indigentia fir-
mandi confuetudinem illam,pietulit antiquis iuribos, 
fed vt ciarius conftaret praíferendam eífe,eiúrque vo-
luntatem e í fe fíe prasferriicúm enim poífet Pontifex 
il lam ob íe ruan t i am,^ confuetudinem abrogare,ficuti 
abrogauit confuetudinem fuícipiendi ordines extra 
quatuor tempQra..cap.z.de temportb.ordinat.non fo lum 
hancabrogationem noluit praíftare , fed potiüs i l lam 
confuetudinem, vt valdé rationabilem approbauit. 
Sexta diííicultas eft de iure gentium,an poíüt con-
fuetudo aduersus i l lud praualere? 
Communis fententia negat: fie Panormi t - í : .^ .^ 
confiietud.R.ochusibifeft.$.num.\6.AzotJ.i.lib.$.cap* 
17.qnccft.^.Sahs difp.ic>.Jítt.6.n'.6$.Mouentür,quÍ2. ius 
gentium eft ius naturale, & aduersus ius naturale non 
datur praefcíiptio.Sed hxc ratio nullius eft ponderis, 
c ü m ius gentium á naturali diftinguatur,vt conftat ex 
his,quas diximusin principio huiustradatus.Quapro-
pter ratio eíficax ea eft^uiaius gentium ab omnium 
commnnitate introduótum eftjík acceptatum y fed ab 
hominum communitate nulla eft faóla lex de prasferi-
ptione aduersus illud.Ergo.Et confirmo : velconfue-
tudo praiferibens aduersus ius gentium eft íingularis3 
hoc eft,alicuius regni^vel prouinciaeiveleft confuetu-
do omnium nationum. hoc fecundum eft feré impof-
íibile,quia impoffibile videtur conuenire omnes na-
tiones in confuetudine oppolua iuii ,quod eft natura; 
rationali máxime conforme,quodque a principiis na-
turalibus deriuatur.Primum veró non videtur fatis ad 
derogandum iur i gentium,etiam in illa p íOuinc ia , vb i 
eft confuetudo ; tum ob rationem d ió tam , quia nulla 
datur lex efficaciam pra;bens confuetudini aduersus 
ius gentium: cum 6c prxcipué , quia confuetudo non 
poteft habete v i m aduersus ius gentium , nifi de con-
fenfu illiusjqui ius gentium condidit,vel de confenfu 
aiicuius,qui fit i l lo fuperiorjinferior enim non poteft 
legem fuperiorisabrogare:atqui condens ius gentium 
not i t r ibui t hanc efficaciam confuetudini : Deusau-
iem,qui folus eft i l lo fuper íor , non apparet hanc efti" 
caciam conceflilfe.Ergo ex nul lo capite i l lam poteft 
habere. Adde nullum fpecialem Principem habere po-
teftatem ferendi ftatuta contraria iu r i gent ium, quia 
eft inferior condente iIlud,quod tradit Bzld.tit.de »<i-
turafeudiyC. 1 . & tit.cjttifeudum daré pojfnnt.c. 1 .§.vlt .8i 
l&Conin l. quominwff. defiuminib. inrepetit.n. í .E rgo 
ñeque poterit confuetudini hanc poteftatem tribueiei 
quod enim íua lege expreífa faceré non potcf t ,minui 
poterit tacita. 
Verúm fatis probabile exiftimo & pofí'e í ingularetn 
Principem aliqua ftatuere , in fuá república contraria 
iuri gentium,fi ita expediens vifum fuerit redi? reipu» 
b l i c r g u b e r n a t i o n í Á confuetudinem ipfam ex eiuf-
dem Principis confenfujidipfum poíTe praeftare.Quja 
habere Principem hanc poteftatem , videtur maxitng 
conueniens reipublic^ adminiftrationi.Quare dicen-
dum eft i l lam liabere ex tacita hominum conceflionei 
ius enim gentium di¿lat il l is hanc poteftatem conce-
dí deberé ,& ita tradit gloíTa ih l.filocHí.ff.quemadmod, 
/emit.amtt.Suzt.lib.j. de leg.df c ^ n . d . confentitex 
parte Azor. & Salas fupra. 
Ex hisfit poíTe in aliqua prouincia confuetudine, 
vel ftatuto firmari,captiuos i n bello non elfe redigei í ' 
dos in feruítutcm,fed relinquendos in libertateJtetn 
poteft in t roduci j i caufa iufta,& communis fubfiftat, 
vt ciues aliqui priuentur poíl'eflionibus fuis,etiá non 
foluto pretio a república.Item vt vendant domum,vel. 
agrura,vel mutuo concedant,vel foluat vnus pro alio-
pecuniarium debitum,& íimiliaiqua: Ücet de iure gen* 
t íum íint,poteft tamen confuetudo^el ftatutum Prin-
c ipa 
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cipis ob bonum fua^  reipubücs alicer fucuere. Adde tur , imó potius fecundüm confuetudinem folet in-
lihacc omnía reóté infpiciantur, nunquam iurigen- 'fticui. 
cium fíe derogatio: ius eriim gencium nunquam obli- 5 Nocanda umen eft differemia ínter confuetudi-
gabac captiuos in fcruituiem redigere, fed id permit- nem inierprecaliuani>conie(íturalcm,& auchenticam. 
tebatjdum contrariam á gubernatore reipublica; non Nam authencica , quia vira legis habct,expoftulac 
ftatuitur. Icem ius gencium nunquam prohibuit pri- tempus decennij ad fui valorem'.ac cóniedluralis quia 
uitionemdominijinp.ircícüIanbuscíuibu<,fiiIIapri- camnon habec authoncacem,minoii cempore COQ-
uatione refpublica indigebat ad íui gubernationem, tenca eft.Quapropccr dixic Menociiius lib.i.de arbitr* 
fedfolum prohibuitpriuationem nullacommunicau- cenmr.i.ca/it 8 I o , í i agatur de confuetudínc in-
fa intercedence,& alias priuationes permittit. Qv^x- cerprctaciua,poííeiudicem aeftimareeam Titis ftabili-
propcer nunquam videtur confuecudo aduersus JUS 
gencium ditedé procederé. 
§. M I . 
De tercio efFcdu confuetudinis, qui eft 
legem incerpretari. 
tam paruo cempoie,quia temporis díututnicas in his 
non requiritur } intclligc ad probabilem, ?c facis eífi-
cacem coniedluram faciendam. Excipit ipfe Meno-
chius cum aliis,niíi fíe confuecudo incerprecatiua con-
tra íuris communis difpofíciónem , ínceiiige ciaram; 
tune cnim,dum non eft confuecudo prajfccipca, cor-
ruptela eft , non confuetudo j ac proinde non debeC 
rtiouere iudicem^vt fecundum illam fencentiam ferat* 
£ x qua dodrina fie facis illi quaeftíoni,quid debeac 1 CUr tm eft confuetudinem pojje interpretan legem, 
2 De interpretatione',aHth€aíua,velprobabilijilHomodo faceré iudex arbiter,in quem compromittunc partes» 
d'jferant. ve fecundum iura fentcnciam ferac , fi aliud lex.aliud 
5 Item canfuetudo ínterpretatina authemica requitit confuetudo habeatíEtdicendum eft.dura confuecudo 
decenmumficHSprobahilüyfeu conietlurálüi legitimé praeferipea non eftjfecundum legem deberé 
4 A n fecundüm confuetudinem i vel fecundum legem iudicare : at fi confuctado praííccipta eft, quia habet 
debeat iudicare arbiterjn quem efi compromiJ/utH vim legis abroganda^fecundüm illam ferenda eft fen-
faftum de indicioferendo fecundum Í M . teritia. Ñ e q u e obftat compromiírum eífe fadum , vt 
^ Secundum confuetudinem f ú n t regulandi contraüus , fecundüm iura detur fententia, quominus dari poí&C 
6 ludicium intetnum, & externum iudicandum eft fe- fecundüm confuetudinem prsefcriptaín,quia confue-
cundum confuetudinem. tudo praferipea ius eft,& fub iure contirtetur,& á iu-
re imperatur feruari: fíe ex Panorm. & Sylu.nocáuiC 
1 / ^ O n f t a n s eft omnium fententia j confuetudinem Salas difpA$,ft£l,i 3.». 104. 
V^/habere hunc efFedum, tk tradicur fuíficienter 5 Fit fecundó > fecundüm confuetudinem introdo-
in l .minlméyl . f i de interpretañone,ff.de legib.& c.chm d i - ¿tam regulandos efle contraí tus , quia fecundüm i l -
leftwyde confuetud.ibi enim dicitaijconfuetudo eft opti- Jam intelliguntur f a d i , niíi aliud fuCrít expreffura./. 
ma tegum interpres. Ratio autem eft manifeftamam C\ femper ftifuiaüonihtujfM reguli* iurüj.quod fi nolitt§, 
confuetudo habet vim introducendi iegem, & abro- qui affiduaffide adilitwedifto. Salas difput. i y.feft. 1 ^ . 
gandi inlb'cucam i á íorciori habere debet eíficaciam fub num. i o | . 
ínterpretandi i l lam, ptxcipué cu ni hic effedus magis 6 Fit tertió, regulandum eífe tam iudicium inter-
neceíTarius eífe videacuríquám alij» faspe enim leges num, quám externum fecundüm confuetudinem in-
obfeurs funtJ& ambiguajjtura in obligatione,tum in trodu(Stam,quia iudices debent fecundüm leges iudi-
materiajad quam fe extendunt.neque legiílator fuam carejfcd nulía firmior, & folidior illarum interpreta-
mentem declarat:confuetudine autem huiufmodiob- tio eífe poteft,qüám ea^qna; per confuetudinem ha-
fcuritas,& ambiguitas tollitur. Ergo eft máxime ne-
ceífaria talis interpretatio* 
.2 Obferuandü tamen eft dupliciter confuetudinem 
polfe interprctari legem.Primó authenticéj&neceíTa-
rió.Secundó conieduraliterJ& probabilitcr.Quando 
confuetudo legem interpretatur authenticc j ipfamet 
interpretatio habet vim legis,& necellarió eft feruan-
da,vt tradicur in l.nam imperator,jf,de legibÁhuin ambi-
guitatibnitqu<tex legib. proftcifcunturfConfuetudinemiaut 
rerum perpetuo fimiUteriudicataruauthoritateyVtm legis 
obtinere debere.Ciim enim legislator legem á fe latam^ 
alia denuo lata lege interprctari foleat,qu5 interpreta-
tio fequenda eftjvt lex,quia veré eft Ifix: ita confuetu-
do legitimé prarferipta eandem vim habere debet,quia 
pro lege fufcipicur.Quocirca omniaqu^ requiruntur, 
vt confuecudo vim legis habeatjeadem requiruntur,vt 
legé authenticc interpretetur, quia in hac interpreta-
lione legis rationem íbrtitur.Verümjfi confuetudo in-
terpretans legem non eft legitimé pracfcriptajtunc fo 
betur.Ergo debet fecundüm illam iudicare. 
§ . I V . 
De quartó eíFedu coníueciidinis,qui eft 
irricacío. 
Pim habét i r r i tandi confuetudo. 
uíliqui UmitantyVtprocedat ex feientia FtincipbfiA 
non admittitur. 
Debet ejfe mixta Uicomm,& EccUftaftkornm , qui 
fentiant. 
Nequ thdc l imi taúo approbatur, 
j i l i j l imitant , vtprocedat in confuetudimiquA fiAtt* 
dalumgeneratyp non obferuetftr. 
N o n admittitur limitatio. 
1 y^Onf ta t ex fupradíótis in dífficulttte tcrtiajCon-
V->fuetudinem vim habere derogandi legem irrn 
lüm conieduraliter^ probabiliter legislatoris men- tantemaíi ratíonabiliss& legitimé fit prsfcripta.ErgO 
tem interpretatur; ficuti Dodtores folent leges inter- étiam habere poteft vim introducendi legem aliquam 
precari:alciori tamen ratione,eo quód plures in Vnum irritantem, quia non minorem auchoricatem requicic 
conueniant.Quapiopter ad hanc inceepretationem fa- ad abrogandam l e g é m , qu^m ad legem intíoducen» 
ciendam , tañí confuetudo fubfequens legem,quám dam: & cüm hasc omnia ex confenfu Principis pen-* 
antecedens deferuire poteft,vt reáé dixit Suar. lib.-j. deanc, ficut poteft confuctudini vim daré abrogand» 
c.\ 7,num.$.cmn gloífa tn eap.nonnulli,de refeript. Bart. legís)potefl: etiam daré illam conftitucndi.Qufcd au-
in Lor/ines pnpuh ~jf. de iüf l i t ia i& Panormitanus tem fie fa^üm fíceonftar ex c.finJe confMetud & ^ ' 
in cap. certifícari > defepulturü, quia lex non intelli- qnib.jfM legihus^hi cuilibet coníuetttd;ni racionabi* 
gicur derogare confuctudini, nifi id exprcfsc cauca- l i , ^ legitimé praefcripiíe datur poteftaá legali$,ncquc 
i b i 
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ibi tic a l iqiu l i m i t i t i o . Addc , confuetudine redditur 
quis inhabilisad beneliciarri,c.£:«w olim}de cleric.con-
iag >(.5c rcddi poiefl ínhabilis ad macrimonium con-
tydhenlum^ap.fHper COJHpofi'rema fuiparteydecógnat, 
fpiritUalhliém 6í ad e leát ionau,^ Cumana,deeleft. c. 
cltm Scdef.de caufapofefdrpropriet.Etgo iam confue-
tudo legem irriunccm índucerepoten:,á¿ ita tenecin-
numevos referens Sxnch.Uh.j.de matrim.dtfp.^.n.i ti 
SairMh .y .cap. 16.mtm.4t.&c. i y .num.} 4.SaIas difp.i^, 
feft. i o.nMM.Só.íMntte »nm. 84. 
2 Limicarntamenalíqui primó fupradidam do<ari-
nam,modo adíic Tcientia Pontificis de tali confuetudi-
ne. Veriim,vt rede Sanch.SaIas,& Suar./»/'r¿,ha:c l i-
miratio non eft neceílaríaíquia in fupraditi.cap.fin. de 
confuetud. & /. de qnibai , nulla mentio fít huius feien» 
ti^.folum enim ibi pecitur confuetudinem elTe ratío-
nabilenijíi: leg'timé prasfcriptamjhcu: cft , durantem 
tempore neceífario ad prasfenpeinnem, tal íquecon-
fuetudini authoricas íegis tribuitur. Ñeque obftat in-
troducentes confuetudinem inferiores elfe Pontificc> 
quominus pofllnt legem Eccleííafticam irritantem 
mairimoniumjeicdionem ,&aIios contraótus intro-
ducere.quia non vi fua,fed ex Pontificis confenfu da-
to in cap.fin.de confuetud.piocedünt. 
5 Limitant alij fecundo in confuctudinc irritante 
matnmonia/e.i indúceme ímpcdimentairntamiajVt 
taiis confuetudo mixta íit Uicorum3& clericoium:fic 
docuit Sanch./7/o Ub.j.difput.^.mmM.circafinemyCMm 
Couirt.^.decret.i.p.c.6 § . i o . n » m . \ 8.Ludouic.Lop.2. 
pJnjhuftJematyim.cap.46.coLj.§deindedubitare,(]UÍa. 
in legibus Eccleíiaftids nil poííünt laici.Ergo confue-
tudo laicorum piaícisé non valebit impedimenta ma-
trimonij ftatuere.QiLi ratione confuetudo Gallica al-
legara in cap.1.de fponfaüb.non obftabit valori matri-
monij ; quia erat á laicis>& non á clericis intioduóla. 
"Tic Sanch^r^jcum Amon.í« fupraditf. cap. 7. & 8. 
Abbas ««w.6. Alcxand.de NÍCUO n h m . i c . ti. z i . 22. 
Felino n.tm. 2. 
4 Sed ñeque hasc limitatio neceííaria eft, vt docet 
Salas <¿^.i9,yíí?.io.n«wí.86.quia laiciabfque clericis 
introducere poflunt confuetudinem Ecclefíaílicamsíi 
ad laicos pertinet materia confuetudinisiquianon in* 
trodfucunt ex authoritate,quam ipfi habent a fe.fed ex 
confenfu Pontificis^vt videre eft in ieiuniis,& feftiui-
tatibusiconfenfus veró Pontificis applicatur illis^qui-
busconuenit confuetudozat confuetudo matrimonia-
lis jaicís conuenit, efto eius cognitio ad Eccleíia: fo-
rum Cped:et.c,tu*mydeord.eogn.Ergo poíTunt laici con-
fuetudinem in hac materiaintroducere.Neque obftac 
text.telatns in cap. 1. de fponfal. quia illa confuetudo 
forte non erat rationab¡Iis,& legitime prsfcriptactum 
6 praicipué , quia non erat de fubftantia-matrimoni j ; 
fedde quadam folemnitate accidentali i vt ibi expli-
car gloíIa,& alij relati á Salas fuprk, 
f Terti6 alij linrutant, vtconfuetudo,quas has vires 
obtíne«e debet,fecum ferat fcandalum,id eftaeius vio-
latio fcandalum generet: fícCouarru. Ludouíc.Lop. 
Henriq.relati á Sanch.i^rf difp,^. num.-j. Mouentur ex 
e.t.decognat-/pirituali3\bi, nificonfuetudo Ecclefidt^ud 
fcandalnvt generetiditer fe habere nofeatur. Vbi confüe-
tudini Ecclcíiae fcandalum generanri,hxc efficacia in-
•roducendi impedimenta matrimonij tribuitur , non 
confuctudinijquíe fcandalum non generet. 
| Sed ñeque; hace limitatio admittenda eft ; nam 
ctiáíi nulium fequeretur fcandalum ex violationc ta-
4isconfuetudinis,fi confuetudo eft rationabilis}&: le-
git imé príefcripcajhanc cfficaciam habebit.ex c.fin.de 
confuetud.Econtrzveíb,Q rationabilis non eft,aut non 
cft legitimé praefcriptajetiamfi fcandalum ex eius vio-
1 ít ione fequatur, féruanda non erit. Quapropter non 
fcandalo, fed confuetudmi rationabilí, & legitimé 
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prsfcripts híeceíficaciatribuendaeft. Iliaautcm ver^ 
ba Pontificis folum indicant id,quod communiter t c -
cidirjeonfuetudo enim legitime ptarferipta, & ratio-
nabilis fcandalum generar, Ci non obferuetur. Adde 
Pontifícem ibi velle confuetudinem iolIere,niíi fcan-
dalum inde íequatur. Quapropter timore fcandali 
duciturad approbandam iliam confuetudinem,& i c -
linquendam in fuá vi,iuxta£-.^«o¿ dilefto3de confangni-
nit. & affinit. i b i ^ n d e in hac parte confultim duximus 
mttlíitudini , & obferuantU confuetudini deferendumt 
cjuam aliud in diJfenfionemi& fcandalum populi ftatuen' 
dum^Hadam adhibita nouiídte. Sic Sánchez fuprá n. 11. 
poft m e d i u m . S ú z s difput. 1 íj./fí?. io.w.85 .Suar. /i^.7. c. 
Bafil.de Leónlib.6.dematr.cC.num.io. 
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/Jn confifitudo mutari, abngaríque fofiit, 
& qua ratione^ 
DVplipter mutari, feu abrogari confilfetudo po-teft. Pr imójegc expreíTa. Secund^^alia confue-
tudine. 
D e abrogationc confuetudinis per legeiu« 
1 Potefl lege confuetudo abrogari. 
2 Nttl la lex abrogat confuetudinem ¡nif iconfuetudini 
contraria fit. 
i Lege vniuerfali abrogari cófuetudo vniuerfklispotefl» 
4 Lege vniuerfali non cenfetur derogata confuetudo ali* 
cuius loci^neque ftatutum 
5 Éxpl icaturtext . in cap.vnicJe feudicognit. 
6 Lege fpeciali fa t ta a Principe pr$ aliqua prouincia, 
probabile efl non derogari illtus prouincU con fue* 
tudinem^nifi lex contineat claufulam derogatorifim. 
7 Q u a l ñ debeat ejfe confuetudo.vt non cenfeatur l ex i l -
la abrogare?Probabile cenfet SUar.intelligi de confue-
tudine prafcr ipta í& cjh¿ tendtt ad pr&fcriptionem. 
8 TrobabiUuí efl de fola confuetudinepraferipta ejfe i n -
t^lligendum, 
9 Satisf i tfundamentü num.f.adduElis. 
1 o Sub claufuU reuocatoria generad confuetudinis , non 
vemt immsmorialis. 
1 p O f l c confuetudinem ritionabilcm, & legítínvé. 
X. prajfcripram lege exprclfa abrogari, nemini eífc 
poteft dubiumjcum fit expieífa decifio tex.»« cap, i.de 
confiitution.in ó .c .cüm cenfuetudiuis.de confuetudine.K2. 
tio eft clara,quia tota confuetadinis vis,ac cfficacía á 
legiflatoris volúntate faltim tacita pendet. Ergo fi 1c-
giflator ei refiftit,nullam'vim , & cíficaciam habebit. 
Adde confuetudine non ardan poteftatem fuperioris, 
vt non poffitcontrariumdifponere, fi videac conue-
nirejeederet enim in perniciemeommunitatis. Deni-
que legem á fe latam poteft fuperior abrogare alia le-
ge, & conftirutione. Ergo & confuetudmem,quae pro 
lege fufeipiatur. Explicandum lamen eft,quando id 
fieri cenfeatur, 
2 pico primó.NuIla lex confuetudinem abroga^niíí 
claré ex diámetro illi contrar» fitjquare fi obferuan-
tia confuetudinis compatí potcft,etiamfi ad hunc efFe-
¿lum verba legis reftringenda fint,non debet cenferi 
confuetudo abrogara. Ratio eft manifefta , quiaiuris 
correótio vitanda eft, quoad fieri poteft,ex Lprdcipi-
m u í ^ . d e appeUat.Sed confuetudo legitime pra:fcripra 
ius quoddam eft. Ergo.Item legiílator in ftatuenda le-
ge moribus fubditorú cenfendus eftpotius fe a^com-
modarequám refiftere.ex tex. in c.erit autem lex. difi, 
4.ibáifecHndumpatrié confuetud.úe omnes Daókores. 
^ Dico 
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5 Díco fecundó legc vniuerfali abrogad confueru- feudis non vincere coníuetudines fpecialium loco-
dinem íequs vniuef faicm i l l i oppofitam,etiamli ¡Ilius run i ,& prouinciatum:¿k íi hoc dicicnobifcum conue-
. non fae r i t f a í t imen t io jneque l exhabuc i i cc l au fu l am nic,vel intelligit leges vniuerlales non loquentes de 
derogatoriam : 3c hoc íiue lex procedat á fupremo feudis ,ñeque oppoíicas confuetudini feudali,non ha-
Pr ínc ipe , qua l t se f lPont i fex jau tReXj í iueabEpi fco- bere v im aduersüs confuetudinemiSc fie nihi l fpecia-
po,auc gub¿rnaroreciui i i :quicunque enim fic/jui le- le diccret,& fentencíam friuolam concineiecrprstcr-
gecn vniuerfalem comprehendencem tocara fuam d i - quarn quód exprefsé textui opponicur,ÍÍquidem dicic, 
tionera iníticuitjeo ipfo Se cóíaetudinicm i l l i oppofi- indicinm defeudis etiam legihíu noftris contra^mm dici 
tam abrogac.Eftcommunis rentencia,quam tradit Pa- y^/ff.Ergo fignum eftconfuetudinemjnqua iudicium 
notmk.cap.fin.de confttetud.fjum.x .^ Azovtom. i.Ub.j. i l lud fundabaturiContrariam elle legibus. 
cap.i 6.(jHdtfi.j.Bomcins. difp.j.de legib.qu. i.pnnft.vlt. 6 Pico quartb, lege fpeciali fadla á Principe fupe-
§.}.num.$y.Súa.sdifp.i9,feci.i}.nHm.98.SiiMezUh.7. riore,v. g. Rffge3auc Poncificc^pro aliqua ciuirate,vel 
f^.io.wawa.y.Reginald. praxi pxnitent.Ub.i^n.iJ^j, prouincia fuae ditionis , probabile eft non derogare 
éídfiner/iiSc alij ab eifdem relad j & fumitur aperté ex confuecudinem illius proiiinc¡2,nifi exprelsé appona. 
f. l . de conftitm.in í . v b i folüra íingularium confuetu- tur cliufula deiogatoria:fic Suar.M.7.(r.zo.«.i 5 .Ema-
dines cenfencur exceptas á generali ;lege. Ratio eft, nuel Saa verbo leXtnum. 19.Bonacina difput, 1 .quaft. 1. 
quia confuecudo vniuerfalis non príefumicur ignorata purjft.vlt.§.j.tjum.+í.Ksíúo fumitur ex fupradíti. c. u 
á Principe,vt dicitur i« fupraditio c ^ . i .Esgo cüm le- deconflitHt.in SÁhiwnenimcenfetMrderogataíonJuetudo 
gemil í i contrariara ftatuit, fubintelligitur vc l l e i l l i fpecialügenerali le¿e: quia protfumitur Princeps ignarus 
derogare. talis cenfuetudinis. Sed idem fundamentum ignoian-
4 Dico tertiojege vniuerfali non cenfetur derogan tia: eft,íiuc legem vniucrfalem3íiue fpecialem í la tue-
confuetudo al icuiusloci ,ñeque ftatütumiuscommu- rec;há:c enim ignorantiafundatur i n eo , quodPi in -
ne non concinens, nifi calis í t a tu t i , auc confuetudirfis cepv non poteft ómnibus fui impeti j parcibus aíLlte-
fiat mencio fpecialis,vel falcem ín genere apponatut reineque pro varíetace negotiorum , tk naulcicudine 
claufula derogatoria cuíufcunque ftatuti,aut confue- oceupationum omnia fingulatia cognofeere. Ñ e q u e 
tudínis contraria:, fie fupradióli Doóirores; & conftat obftac legem il lamreddi fruftraneam>& i n u t ü e m j V t -
ex diBo a i.de conftitut.in <» .vbi redditur ratio conclu- pote|qu«E neminem ligatiquia hoc eft per accidens ob 
ííoniSíquiaPontifexjVel aliusPrincepSifpegialiumlp- confuetudinem ignoratam. Adde dici non poífe eíle 
corum confuetudines , & ftatuta ignorare probabi l í - fruftraneama& inutilemjquia veré obligantur illa fub,-
ter cenfecur.Ergocenfecur nolle i l i isderogareíprsci- diti,efto illius obligatio fufpendatutjdum ad legifla-
J>ué,cüm derogatio confuetudinis iu r i coramuni ob- torcm accedunt,& certiorem faciunt de confuetudine 
í le t ex l.fmnime ff.de legib* Et i n hoc fenfu eft verum contrar ia :quód autera i l la obligentiUípatetcquia cer-
i l lud ixiomiyConfuetudo Prtncip^m leges^ rejcriptaJi. t icr f a í l u s legtílatoi: de confuettidinenon tcnetur le-
lerefuctt}quod probat ex aliis Menoch . ík arbitrar.lib, gé de nouo í ta tuere ,& publicare. Ergo antea erat lex, 
i .qu.ji .h 9 .vb id ic i tur , f ia l icu icommit tacuráPr inc i - ac proinde obligationem induecbae, efto excufaren-
pe poteftas iiidicandí^femper intelligítin' , falúa con- tur fubdití confuetudine contrada. Ex quadod;rina 
fuetUdine,pr£Ecipué municipali.Item fimandaret Rex infcrtui.idem eíTc dicendum de ftatuto fado ab a l i -
proprío exadori corapellere debitorem , quocunque qua ciuitace, vel populo , ad cuius valorem Principis 
modo fibi vifum fuerit,numquamcenfetui velle dero* confenfus requidtur^nempc tale ftatutum non dero-
gare confuetudini,& legi municipali in exigendistti- gare confuetudinem contrariara , nifi Princeps con-
butis.Ergo fignum eft ftatuta3& confuetudines muni- fisius fíat talis confuetudinis derogandaeiforté enim fi 
cipales lege vniuerfali non derogad. feiret confuetudinem , non praeftaret confenfum fta-
f Ex his facilé intelligitur textus inc, vnicayde feudi tuto derogatorio ; ac proinde ignorant iaconí i je tudi-
cognitioneivhi Obettus filio fuo Anfelrao fcribit:Ztf« niSjCui opponitur ftatutumjteddit confenfum inual i-
gum Romanarum non efivi lü authoritas , fed non adeo dum:fic docet Suacez lib^,de legib. cap.to.mm.Z, 
vim fuam extendum^vt vfum vincant^aut fwom.Intelli- 7 Sed inquires p n m ó , q u a l i s debeat eíTc confnetu-
gendus,inquam , eft textus, leges Romanorum nan dojVt lex non cenfeatur i l lam abrogare ex praccifa po-
vincere v f u m , aut mores particularium prouincia- fidone legis,fed addenda fít claufula derogatoria j an, 
rumjcum vniuerfales funt,vel non vincere vfum,aut inquamjdebeat eíTe confuetudo pra;fcripta, vel fuífi-
mores t i tulo prsfcdptionis comparatos. N a m quod eiat ea^quse tendic ad praeferiptionera? 
dicit Cuiac.¿«fupradiftotext. leges Romanorum non Suarez Uboj.c.zo.numi 12. probabiiiter eenfet non 
vincere v fum, 8c mores3fi fint in contradidodo iüdi- eíTe reftdngendam regulara illarajC. 1. de con/iirntioni-
ció eonfirmad3optimé refcllitur á Vafqu. di/p.iyy, n* bu*yin. 6. ad folara pracfedptam confuetudinem , fed 
6$. eoqu6d qua:libet confue tudoquStumcuraqne ín poííe extendí adquaral ibetal iararatÍGnabiIem,& ho-
contradidorio iudicio firraata íit,poteft abrogan lege nef ta ra^ tanto tempote firmatam,vt poífet Princeps 
fuperuen ien te .Quód vero ipfe Vafq.u; Sal?s difp.iy. pro illa legem ferré. Mouetur pnmó,quiai>z fuprad.c. 
/ Í¿? .7 .^ .7 i .d icunt textura intelligendum efífedecon- folura mentio fitde rationabili confuetudine, n i h i l 
fuetudine Longobardorum,5¿: faceré hunc fenfumje- de conditione prsefcripdonis.Ergo non eft nobis talis 
ges Romanorumjiicét apud Longobardo;? authorita- conditio expoftulanda. Sccundójquialex femper prac-
tera non leUem haberent, quia ex parte feruabantur, fumitur ferd iuxta confuecudinem patriae , & non 
non tamen ade6 vim fuam cxtendebant,vt vfum Lon- econtra. Ergo. Ter t ió ,quia fi feiret legiílator talcra 
gobardorum vincerent,aut mores,fuftincri poííét,nifi confuetudinem.forté cíontratium difponecet,vel faU 
textui videretur obftare,qui non de qualibet confue- tem á lege abftineret. Ergo ex pra:fum^)ta voliíütate 
tudine.fed de confuetudine feudali loqüi tur j quam legiílatotis non derogat eius lex tal i confuetudini. 
confuetudinemjfiue fie Longobardorum, fiue Roraa- 8 Patear hisrationibus m e i i t i mptum eíTe doddflí-
fiorum,non abrogant leges,vc docuit Bald.»¿'í,&: con- mura Suarez,iudtcare probabile de vtraque confuetu-
ílac ex i l l i s vQibistexté iudicium de feudisetiamlegi- d¡ne,praefcripta fcilíeet,&: non prsfcdpta intelligen-
hui noHriscontrarium dicifolet.Nc^uQ c t iammihi pro- dam eíTe regulara c.i.deconfiitut.in 6. Ve rüm etfi hoc 
batutjquod dicit Suar./ i i 'j .c.zo.rí^.leges vniuerfales probabile fit^robabilius tamen exiftimo de fola con. 
no vincere confuetudines propdas in materia feudo- íuetudine prasferipta intelligendam fore .Moucor ,quú 
rum.Qam vel intell igit leges vniüet fa l^ i loquentesde confuecudo,quae praeferipta non eft,noneftius,neque 
factfl-
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facultacem tribuit illa vtendi^vt conftat ex fuperiori-
b u í , Se omnes admittunt. Ergo illa excuíari non pol-
Cam lubditi a legis obferuatione.Secundójfolaconrue-
tudo prjefci'ipta pr^ualet aduersüs legem latam.Ergo 
Tola illa impedicobligacionem legis ferenda?. Te i t i ó j 
derogatio propcié elt alicuius iuris , & fat ultaristac ex 
confuetudine r,5 praeícripta nullum refukat ius. Ergo 
nulla ir.diget derogatione talis confuecudo. Q u a r t ó , 
confuetudo introduci nopoteft refiílencePrincipe : ac 
qai legem contrariam inftituit , refiftít eius introdu-
dioni.Ergo.QuincOiimpediri legem confuetudine res 
efl: o d i o í a ^ in legiflacoris detrimentum. Ergo non 
debet extendí ad omnem confuetudinem.Sextó,con-
fueuidoefl: ílrióti iuris,ftíid:éque efl: interprctanda:vt 
tradit Roca in nouiffimis^.i.apud Farinac. ¿kc»/i 112. 
num.^ Ev^o Cola praíferipta debet obftare legis effica-
cixjquia íola hxc elhciuas propné dicitur conluecudo, 
& ita hanc n o í l n m fencentiam eruditc probat Ma- ' 
fca'd ^ probaiionth.verb. confHetudo)cor!cLátii).».\'J.v\i\ 
dicit f- j c ü m verba facit de confuecudinejintelligere 
de p: x'cripcajiuxta glolfam in cap.mos3i .dift.ex textu 
ib1,& tra-lit I3.ild.í« c.i.de feudi cogm.col.i.vbi inquir, 
quod dicitur de confuetudine,intelligitur de praefed-
pta.nam antequam fit praErcn*pta}non dicitur confue-
rudo/ed volui^tas inducendi confuetudinem.ltem ap-
peliacione confuetudinis venit intelligenda propriá 
conluetudojquie folum diciturjcura pfítfcíipla eft, vt 
tradit alios referens Mafcard./«^r<í. 
9 Ñ e q u e obíliant fundamenta contraria. Concedo, 
inquam,in fupradict.cap,folum fieri mentionem con-
fuetudinis rationnbi'isfed non obinde excludi deberé 
eñh legitimé pra;fcriptamaimó potíus hoc fuppone-
bnturí^aia de derog.itione illius erat Termo,& non eft 
derogaciojinTí vbi eft ius qus í i tum- Adde fo!o il lo ver-
bo rationabüís videri exclufam confueutdincm non 
pisferiptam. Nam pofita lege.S*: valore illius^iam illa 
confuecudo cenfenda non eft racionabilis , quia bono 
communi non expedir. 
Adfecundum dico , legem fempec prasfumi ferri • 
iuxta confuetudinem receptam patriazjnon tamen iux-
ta confuetudinem non receptam de hac enim non cu-
rat legiílator. 
Ad tertium azqué dubiumjSí contingensefl-)legifla-
torem cedare a legis inftimtione , ac illam ferre,!i fei-
rct confuetudinem inchoatam , faepe enim conuenic 
his initiis rcíiftere,& contrarium difponeie. 
10 Inquiies fecund6;an fub claufula generaü reuo-
catoría confuetudinis , comprehendatur confuecudo 
immemorialisjvel longifliml tciiiporis? 
Refpondeo cum communi fencentia non compre-
hendi.etiamíi dicatur, non obftante quacunque con-
fuetudinefed debet addi immemorialejvel aliquid íi-
mile : CicTnac^u.deviroteretyaB.tra^-.i.^.i.gl'Jfa i . 
mim.if. Couarr. / í^. j . var. cap.iymm.^.Süaxez lib.j, 
c.io.n. \ 8. Bomcimdifp.i.qutft.í.pfinft.vlt.^.i,. n. 45. 
Salas dtfpAy.feÜ.w.fub num, ^ f . arca^«tfwj3explicans 
Eman.SaaíRatio cft,quía pro confuetudine immemo-
riali titulus iuftus prsfumitur j confuetudo enim ím-
inemoriilis habet vim priuilegij á Principe conceíli , 
vt tradit Mafcard.^í probnion.concluf. ^ ^ - a num.^, ex 
l.hoc inre^. dnílm aquétff. dt aqua ([•••oúd.& aHitta. & 
c.fmtr ffbHfdam^.pratereaide verbo?.fígmficat.tk do-
cuit Decius Cí7'//íí.u.w«w.9.Abbas confil.ji.volum.i.tk. 
aiiis pluribus allegaris á Szhs difput .ij .de legib.feñ.z. 
fnh?iHm. 15. Sed priuilcgiiim non derogari cenfen-
dam eft cxdLmfuU geac4ali derogante confuetudi-
nem. Ergo. Ec confirmo argumento á íimili de prae-
ícrípeíone , quae íi immemorialis fueri t , non cenfe-
tur excluía , cum príeferipcio generaliter excluditur, 
quod conftat ex f.¿. S.dattHsaqHtff.de ac¡m cjíiotid. & 
atina, 
§. u. 
Deabrogatione confuetudinis alia con-
fuetudine. 
1 To^ir abrogari non eft dubium. 
1 Debet confuetudo abrogans contraria ejfepraxiften-
t í ,& c¡nornodo hoc contingat? 
3 Propomtur qmdarn obieíUo de tempore requifito ad 
confuetudinemymaxtme Ecclefiajftcá abrogandam, 
4 Affirmat Suarez. ejfe quadragenariupi. 
5 yrobabilitts defenditttr decenniitrn fujjicere» 
6 Qui non vfm cenfeattír legem abrogare? 
1 T > Es eft indubitada confuetudinem abrogan con* 
XvCwetu<:linepciré; lícuti lex abrogari poteft alia 
lege: colligitúrque exLpafta nouijfima.C.depattis.(fr L 
i.C.de inofpcioftj dotib.&c tradit MedicistraÚ.de legibép. 
1. c¡. i4*«-5.Suar.//¿.7.c.zo.». 19.Salasdifp.i9.feft.i$.n* 
99.Bonacina difp.i.q.i .punü:.vlt.§.^.n.^.8c omnes. 
2. V t autem confuetudo fubfequens hanc v im ba-
bear abrogandi príeexiftentem , pr imó debet eífe i l l i 
contrarié oppofita.quare íi confuetudo eft vniuerfalisJ 
abrogari debet alia vniuerfali:particulari autem abro-
gan non potéíl vniuerfalis,nifi eo in loco,in quo cum 
generali habuerit oppofitionem. Ratiocft , quia con-
fuetudo non introducit ius,nií¡ vfu,& faóto.Ergo non 
poteft contrarium ius introdúcete , niíi vfus 3 & faóU 
contraria fint.Secundó requiritut in confuetudine de-
rogatoria idem tempus, quod confuetudo prasexiftens 
rcquifiuit ad fui conftitutionemmam cum vtraque ba-
bear vim legis,& eius efficacia fundecur, in cap. vlt.de 
confuetud.& l.de quibusffl.delegtb.Sc ib i nullum diuer-
fura tempus confuetudini deroganti legem feriptam, 
& deroganti confuetudinem afligneturjeflicicur idem 
efte affignandum. 
5 Sed obiieies, confuetudo praeexiftens in materia 
Ecclefiaftica , fi fuit prazter ius decennio,habebit vim 
obligahdi : atabrogans i l lam confuetudinem requiric 
tempus quadragenarium,quia procedit contra ius per 
cófuetudinem ftabilitum. Ergo non expoftulat ur idem 
tempus in confuetudine abrogante , a c i n confuetudi-
ne abrogata. l tem, í i confuetudo prior fuit contra ius 
eommune , indig i i i t quadragenario tempore, ad fui 
prsfcriptionem,vt tenet communior fententia. A t i l 
hxc confuetudo non fuit vniuerfalis , feipanicularis, 
decennio abrogari poteft j quia confuetudo abrogans 
non procedit contra ius commune,fcd pot iús reducit 
res ad términos iuriscommunis. 
4 PropterhaccSuarez/^.y.^.zo.www.n. cenfetia 
materia Ecclefiaftica regulariter confuetudinem abro-
gantem femper requirtre quadragenarium tempus. 
Nam fi confuetudo abrogata erat vniuerfalis, iam ius 
per illam erat conftitutumjfi eft particularis,&: n ó o p -
poíita iuti cGmmiini,etiam conftituit ius.Ergo confue-
tudo abrogans contra ius procedit.Ergo recjuirit tem-
pus quadragenarium. Solum autem cenfet probabile 
decennium fuíHcere in confuetudine abrogante parti-
cularem confuetudinem aduerfara iuri com muni,ob-
reptionem didtamiquia talis confuetudo abrogans non 
Jftocedit contra ius commune,fed res reducit ad térmi-
nos illius. 
J Nihi lominusdc omniconfuetudine legali retinen. 
da eft. vt probabiIior,noftra doftrinajidem tempus cfl'e 
neceíTai ium adabrogádám confuetudint raconfuetu,-
dine,ac fuit requifitum ad illius introdudionem : cuín 
autem ad introducendam confuetudinem,fiueabroga-
tiuam legis,fiue illius conftitutiuam dixerimus decen-
nium fufficere ram in materia ciuili quám Ecclefiafti-
ca , efficitur fané idem tempus decenníj (1 íficiens eííe 
ad abrogandam. confuetudinem ; rationem reddimus, 
quia 
Traaií í . Dííp.IIlPuna.VÍ. 
quia confuetudoabroguis legem, iusconí l icutuaí , 
non cít contvi ius , fed pot iüsiui i conforiDii j c juúex 
iplb íure habet hanc efficaciam ncmine cepugnanrt:le-
ges autem expaltulantcs terapus quadragenarium ad 
prsfcripEionem.loquuntur de pridcripcione iuris con-
tra Eccleílam , E cele íia contradjcence: at confuetudo 
legalis non praEfcribic contra Ecclefiíe mandacum ex 
xcpugnantia £ccleí í« \ fed potíü> ex cius confenlu , &c 
Volúntate. Ergo non eft ídem tempus cxpoftulanduro. 
6 Aduercendüm tamen eft pro intciligentia uij-terjo-
ris Jodnns jconfue tud ínen i abrogantemiegem,confi-
ftete alkjuando i n f ado poí í t ino^l iquando in omi íEo-
ne alicujus facti pof i t iu i : in fado coníif t i t , vt fi ob l i -
gec confuetudo audire Mlífam^bluere decimas,&c.ia 
omiflione confi íuc, quando lex mandat adum polui-
uumjV.g.audire íacrmn,&: populus volumaricoinittic> 
ipfa omjíl ione prsualet contra legcm j quia tune illa 
omiffiocíl q u í d a m conluetudo/cu defuetudo^ non 
vfus legis. Quaproprec ad abrogindam legem,confuc-
tudinc,deluecudine3feu non viUjnecefiTarió requiritur 
violacio legis , & confuetudo/eu non vfus i l l i contra-
rius:ynde íi cafus legis non accidatjnunquam non vfus 
abrogare poreft : &c in hoc fenfu eft verum , quod l u -
rifperiti dicuntjdcruetudincfeu non vfu abrogante le-
gemínon venire a í tus negatiuos/ed ptiuatiuos j quia 
non veniunt acius, qai legi non opponuntur, fed po-
das qui i j i i funt oppoíiti : fie docuit Azor tom.i. lib.'}, 
c . + ^ u t f t . y S a h s d í f p . i y . fett . io .mm.i i ^ . S ü Z i e z l i b . 7 . 
cap,) .num.n>& cap.iZ.num,-?. Bonacina dtfp, i . ^ / . r . 
puntt.v/t. § i jwm. ffi. Rebellus i.part. lih.i,qu.¿ 
Reginald./í^. 1 } .mm. 15 oMaCcatd.verh.confHctudosorj-
d f t f . ^ í ^ . f i d ' m m . aiijabeifdem relat;. 
P V N C T V M V I . 
Quomodo probecur confuetudo. 
1 ^ í l e g a n s confmtidihem tenetur probare. 
z E x c pitar confuetudo notoria. 
? I t m confuetudo de ordine procedendi in indicio. 
4 Idem eft de jtylo f o r i t f curia. 
5 Tándem excipUitr confuetado^e qua eft dubtur/ijanJit 
rationabilis. 
6 Confuctudorfiu ah allegante probanda eft^plene proba-
ri debet. 
7 A n v m s teftts femiplené conjuetudinem probet. 
8 Duobus te/íibus plene confuetudoprobaturidúbent ta-
men d.jponere de fiequemia aSiunm > & dmurnitate 
temporis. 
9 DoElori excellenti de confuetudine i t í i a n t i crejen-
dum eft préifumptiue , nonconcludemer feenndum 
A l afear d. 
1 o Teí iantes communiter Dotiores de confuetudine¡integre 
iUamprobant. 
n V n i T)oftori inforo confcientiie^um alij non comradi-
cmtjntejrre fides adbibenda efl. 
1 A ^^gan t l confuetudinem Icgalem,íiuc prseferi-
Z J L p t i o n e m f h í e c cnim Dolores intéi" fe lape coa-
fundunt/' incumbereonus probandi, eft recepta om-
nium fententia ; quia ca3quíe confiftunt in fa&o , non 
praefumuntur : & tradit PUVIGÚS confi} 1 .num. 14.V0I.1. 
& conftio.nam.n.vJ.t. 
1 Soíúm excipidebet primo confuetudo notoria-, 
^^cen im proprereiusnotorictatéjnonindigne proba-
tione/ed fufficic eam allegare, vt raultís relatis docuic 
Maícard.!¿? prob at.verb .confueiudo ^ concluf.Ari f.num.ty. 
^ T i r a q u e L f ^ ^ . ^ í 1 pr¿fcrtpt. §. i.glojf.i.fol.Z.verbo,fed. 
qnaftionis eB. 
3 §ccLind6 excípít 'M;ifcaFd,/;«w.5 j .cum Decio,Bart. 
&• aliiSiConfuctudinem , quaz rcfpicit ordinem proce-
F e r d M Qaíiro Smn^Mor, Pars L 
¿indi -y quia hsc §ft modici prariüdicj] j ideóque illam 
aUeganij non eft cogendus probare , íceus elt de coa-
iuecudiue decilionem cauíée lefpiciente. Excepuoní 
a í íen t ior ; fed non,quia fie modici pi«iudici j hancvel 
ijlam conluecudinem m profecutione litis ícruare j fe-, 
pe enim ex vn.a confuetudinc pra?grauatur litigcnsJ& 
caufa decií ioptolongaturj ík aducrlas fen^cntia: expo^ 
ni tur ; ex a'ia ve i¿ coníu etudine haec omnia ¿ncpnue-
nicntia ceUaur.Sed ratioprecipua eft^quia confuetudo-
in profecutinne Jicis nota debet eífe i u d i c i , quod íi de 
i l U dubius fueritjipfe fe tenetur informare. 
4 Tert io excipit Mafcard. num. 54. confuetudincm, 
quíc vocatur ftylus fon , <k curiae: tum quia hxc non 
apopulo,fed a mdice ipfü,vel illius fuperioíe introdu-
cta eft : tum & pra:cipué , quia hxc perdnet ad ipíun> 
iudicemjcui obligado incumbit feiendi ea a qu» ad te-
d a m fui oííicij executionem peninent. 
5 Quac tó excipi deber confuetudo.in qua dubitatur^ 
an rationabilis, & honefta fit: tune cnim fi de qualita-
te confuecudinis agatur, cum non íit res faóti , fed i u -
ris i ad iudicem pertinet difeernerejan honeítayvcl i n " 
honefta íit : fie docuit Rochus de Curte tra£iat<de con~ 
fmttud.feft.7,nHM.z+.c\.\m Panormit. c.fin. de confuetudo 
num.^adfinem.de SzUsdifp.ij.fttt.i'&.nMn.io'&sjerfic. 
oppofttum. 
6 Confuetudo autem , quse ab allegante probanda 
eftjplené probari debenfic Batt.í» l.de quibn ¡num.n . 
jf.de legib.& in repetit.l.i.qu- i j .C .qn* fn langa confuetr 
Kochus de Cuite trat't.de confuetud. w/W'. 644. & fee]<}' 
Maícard.pluresreferensyftpr^í^w. i^ .Ratio eft j quia 
fíepé ex confueiudine pender caufa: decilio. Quapro-
pter íi de confuetudinc pnncipaliicr non sgatut in i u -
dicio , fed fecuiidanó , & inctdemer, tune femíplenai 
probatio videtur fufíicere . fie ex Bart.&: Guid. l^apa 
tradit Mafcard.fiwc7.4z 3 . 6 . 
7 Aduerto tamen non probari etiam femipíene eon-
fuetudinem , íi vnicus folus teftis inducacur i im6 ñ e -
que in hac parte deferri iuramentum fuppletiuumi fie 
ex Ba!d. ¿kaliis docuit Mafcard? ^«»». 2.1. Ru ic re l ty 
quia cum confuetudo debeat eííe pluribus notajcc^nfi-
l l i t enim in fa t to , & in populi confenfu i fi vnus tan-
tnminueniatur eam cognofeens j eo ip o eiuscoguitio' 
fulpeclacenfcturjSceius teftimonium fallax.Üüws ta-
men limitationesadducit Mafcard. huic aduerícntiíc,. 
Primajvt depoíi t io íit de coniuetudine vigeme illo in-
iücOjvbi teftis commoratur; fecuj l i de probanda con-
iuetudine alterius loci t raótare tur , quia^UBC vnus tc-
í i i sv ide tur íemiplenam probationem ptíeftare, quia 
eft probabilis ignorancia iilius Confue^u dfnií.Sed h.rc 
iimiratio raihi non probatU5 , f i sn loco i l lo de quo pro-
banda eft confuetudojnpn adfint alij teftcs iliam t c l l i -
í icantesrnam tune a for t ioi i cogmeioabfentis fuípetlaí 
cenferi poteft, «Se eius teftimonium ftllax.Secnndó l i -
mitat Mafcard. vt non procedac, quando ageretur de 
probanda confuetudine multum>ntíqua3quia (une v ix 
cft.qui iliius recordcturA vnus teftis iuratusfemiple-
namconftituit piobationem.ex tf^fw^/^ ctírnteíia-
torg.ad legern Falcíd.&l.ft arbtter.ffldeprobai.QW l i m i -
tatjoni aííí ntior. 
8 Plené autem probatur confuerudo^fi dúo tefte. de' 
i l ladeponant: fie Guid.Papa eonfil. 1 i6.««f/ j .9.^ con-
Jil.171.num. $ Bavt.t» l . i , Crfua ftt loriga confuet.c¡u.í6. 
& in l.de cjuibusjn ^-ejJn prtnc, Rochus de Curte /^«í?» 
de To/^ff.yi^.^.w.fó'.Mafcard.alios referenscow/ 424» 
n . á f ó n.\$. Salas ¿Í/^.X i 8 . « . i oS.Hi aurem te-
í les debent deponere de vfu populiyfrequétia aduum^ 
& diuturnirate temporis iliius a d u s , quia ha^ c omnia 
ad coníuetudinem praeferiptam requituntur , abas non 
probantconfuetudinem. í ícGuid . Papa conftLi$i Re* 
büff.traft.de confuetud.n.j^.tom.t. MaCcüvd./iipra n.%* 
Quocirca debee teftes deponere fe vidiífe í;c obícrua^ 
De priuile 
t l im eífe i l lo in Iocd,rcíentibusJ& praefentibas multis 
tota temporis fpatiojquod ad introducendam cóníue-
tiidinern requiritur: vt eleganter tradit Rota decif. 255. 
in noutjf.apaá Vmn.ptg.míhi 1. tom. 1. decifionurn no-
M^fflmarum,^ d€cif.^.& 6.n.j.íi»e1& part, 1. decif 497. 
^«w. i ,ñeque fuíficit, fi ceftemur eíí'c confueiudinem, 
niíí iüius rationem reddant > vt ©ptimé tradit Decius 
cvfifil. 11 j . w w ; 5.Rochas de Curte tn traft.deconfuetud, 
i j . v e r f u . (ir (¡aod tejiü, Bart./« l.deCfuíbtiétfol.y. 
verfic.fed ¿¡Hidfíteílü. Ratio eft , quia confuetudo eft-
vfus frequcn?popi¡Ii longo teqipore durans. Ergo,qiri-
de confuetudine teftan dcbet , de vfu frequenti longo 
tempoic duránte debet ferré teftimonium. V e r ü m , fi 
de imraeraou'ali ponfuetudine teftes deponant, fuflS-
d t , fi t e í l en tu r , fe ita vidiíTe, & a maiocibus audiíTe 
obreruaturo1quin viderim,aut audictint aliquid con-
tra fieri. 
y Sed inquires, an confuetudoprobetnt fufficienter 
per aíTértioncm aiicaius excellentís D o é l o r i s , de con-
fuetudine teílilicantís? 
Varia funt D o d o r u m píacita in hac re,vt videre eft 
2pud Thoraam Sánchez I t h . y M matrim.difp. 1 j .nmv.Z. 
& Mafcard. de prebationib. cónciuf, 416* num. 1 feqq. 
S\hs difp.if)y^¿?.i8.ll¡,ostamen in concordiamrcdigit 
Mafcari.w. 1 i.affitnuns >,Do(5l:oricxcellenti teftanti in 
fuís fcriptis eífe conruetudinem, credendusn eíTe prae^ 
fumpuüé , non concludemer. Ec probat prsefumptiuc 
efle credendum^^iia u í l i s eriaro non imatus facit prae, 
fumptíonew;vt obferuat gloflaía c ap .mpe r^é uftibtu. 
I tem d i d u m honeíli v i r i ioducit creduiitatemjvt ob-
íeruat b c c u r d * t.TttMfundfis.ff.de CQndit.&demonftrat, 
St DQciMiconfil.^Q.é'coapLC^i.fim. Iccm proiudice 
\>X2e(nmkm eapAn mñr^dtproci iratonhH!i& in cap. in 
prxfentia 9 d* rgnmtiat. quinetiam pro Notario prjeíij-
micur, cap.ad audiétttiamydeprafcrtpt.Bigo etiam prse-
fumendum eíl pro didto ?xceIÍentÍ5 Doéloris i doñee 
contrarium probetur; Qupd autem dié tum excellcn-
tis Dodoris .non facíiac eoncludentem probationem, 
f robat op t imé Mafcard. p r i m ó , quia confuetudo eft 
q ü i á f a d i : ¡11 bis autem , quje ad fadum pertment,ni-
h i l magi* D o d o r í . q u á m aliis credendum efl-jfecus ve-
r6 fieretin bis , qua: ad eius profeílioxicin fpedarent. 
Sccundó,qu¡a capuje funt fadi,plcrumqye etiam p iu -
deiitiflimos fallunt. / . z . f .de i u r i i & fafti ignoYantia. 
Ergo non concludi tdidum prudentiff imi.Tenió tefti 
cuiufeuraque íít qua lk t t i s , non creditur ajbfque iura-
mento,vt inreligioijs pztetiC.MÜdeteftihj.Et de Epi-
í copo conftitutum eft in c. fin. de iftranf. calttmn. quin-
imo , ñeque etiam'S.Romanc Ecclcfix Cardinalí cre-
-díturjíi deponatabfque iuramento^vt d o c u i c g l o í l a c ^ . 
cum olims i Jn verbo fratrum > de ibi Abbas de priuilegiis, 
& ídf ra Abbas in cap.fíuperyde teflibns. Ergo multo m i -
nus videtur credendum D o d o r i etiam príeftantiffimo 
abfque iuramento, Qgactb probat ídem Mafcard.quia 
alias fequerctur dupheera fpecialitatem circa idem 
concurrere. P r ima , q u b á ^dmitterentuc teftes non 
jurad, Secund^qu^d admít terentur teftes, qui depo-
nerent per feripturam ; quod non Ikc re fancitum eft 
in c a p . t e í t e s ^ . q u f i f t . i n L $. §.idem dinusff.de teftib. 
Sed iftud non dcbet a d m ú t i , quia dúplex fpcciaíitas 
circa ídem concurrere non debet. / . i . & quod i b i 
notat Barc.r.<k inofiitiops detib.tfr in l.fiis qnipro empto-
reffJe vfucap. Ergo vni D o d o r i fides integra non eft 
adhibenda, 
10 Verúm fi comrauniter Dodores confuetudinem 
tef tentur^nul lus fi^quicontradicat^redo fidem eis 
inc-gré habendamelfcquia tune videtur probata con-
fuetudo n o t o r i a ^ dida illorum D o d o r u m habenrur 
tanquam publica inftrumenta.fic docuit Mafcard. plu-
res referees corjeLtif,^ num. 17. Sánchez l i h .y j e ma~ 
trimJtfpHt. 1 y .wmS. Saks difpm.i9 .fe^.i$.mm, w2. 
ens. 1 
Debet tamen confuetudo iu t i commum efi.c confQ^ 
ttí/%8í non aduerfa : nam fi iur i communi aduerfator, 
dida i l lorum Dodorum plene non probant; ómnibus 
enim iHis ius commune prxponder^t: vt l e d é ex aliis 
Dodoribus docuit Mafcard. ibi nttm.i^.Q^z edarp ra-
t ionejet í iex authoritate vniusglofls confuetudo pro» 
betur, vt cenfet Bald.r.cww dileftWiCol. i J e confuetud, 
8c Beciasconf.jto.nuw.c). & 10.& g lo í íaw Ldosítpa" 
tre,C,folnto matrimonio, hoc in te lügendum eft,íl com-
muni non aduerfetunyt ex aliis notat M a í c a r d . » . ! ^ ' 
11 Hacc omnia intelligenda funt de probationé fori 
externi , & iudicialis. Si enim de foro confeientis l o -
quamuriexiftimovni excellenti D o d o r i ^íferenii con-
fueiudinem eí íe jdummodo alij non contradicant ,poííe 
integré fidem adbiberi i quia facit rem moraliter cer-
tam , ac proinde aptam , cui fides in foro confeientiap 
m e n t ó habenda íic.íic Salas dífp.i$.feft,i%,n,io%.S\te* 
rez lib,7.de legtb.cap.i i.w.8. 
D I S P V T A T I O I V . 
cDe lege concédeme primlegmm> 
feu de pnuilegiis, 
D perfedam legis notitiam pertinee prí-
uilegiorum cognitio,vipoic qua: extra-
hunt fubditos á legis communis obf«r* 
uatione. 
Multipliciter priuilegium nuneupa-
tur j qusl ibetenim gratia.bencficiurojfauorjpraeroga-
tiua,exempt¡Oíindu)gentia, 6¿ facultas alicui fpeciaii-
ter concelfa , priuilegium dickur: & quia ha:c folenc 
per referiptum Principisjdiploma/eu bullam Pontifi-
cis conced í ; ideo illud piaefcriptum^diploma/eu b u l -
la , folet priuilegium appcllari, non quia lint priuile-
gium,fed quia priuilegium continent j qua vero ratio* 
ne diíferantjílaiim videbimus. 
P V N C T V M I . 
Quid fit priuilcgium,& qua racione a lege, 
difpenfatíone^ratia^rcfcripto 
diílinguacun 
1 DefiniwrprimUgiHM. 
z Qya ratione dicatur le# priHata* 
3 Jnferuntur aliqua valde notanda. 
4 Leges p&nales priuilegia dici non debent. 
5 Explicatur, quomodo priuUeglum dijjferat a lege%dif* 
penfatione,gratia?& re/cripto. 
r n p V O d o r e s eommuniter definiunt priuilcgium,vC 
fitpriuata lexaliquod fpeciale beneficium coo-
ccdens.fic fumitur ex ^idoro relato incap» priuilegia^ 
dift.j.&.c.in hisyde priuileg.cap.Abbate^ap.olim^e ver^ 
borumfignificat. Dicitur/<?xnon proptic,tum quia farpe 
priuilegium non eft pcrpetuum , fed temporale; tnm 
etiam , quia neceflitatem non imponit priuilegiato 
vtendi priuüegio i fepé enim i l lum liberum celinqui£ 
vtendi prinilegio,vt contingit,quando priuilegium c ü 
i n fauorem priuats perfonae , & non in fauorcm com-
munitatis: dicitur tamen lex, quia dum dura£^iiis ne-
ceflitatem importat ,,ne piiuilegiato vfum priuiliCgij 
impediantiefto huiufmodineceffitas etiam ex iure ip ío 
naturali ortum habeat,quia ius ipfum naturale d ida t , 
ne pnuilcgíari iure ,& facúltate fibi a fuperiod concef-
f a p r í u e m u r ; quare priuilegium'refpedu aliorum eíj 
iex,non rerpcdupríui regia t i . 
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Vo«atur aJtem Ux priuata, quia regalariccrpriua-
pcrfonae conceditur , eidaco,quóvl aticui commu-
nítati conccdatur,& tanquatApatticommunitatis fu-
penorisjquac craclegc communi obIigata,concedituii 
p r sc ipué tamcn appcllatur lex priuata5quia ptiuacum 
aliquod beneficium priuilegiáto concedir, fi cnira n i -
hillpcciale concederé : , quod ex iure communicon-
ccíTum non círec,inutiie &: f ruf t raneumcífetpr iui le-
gium,r t dicitur in cap.in histde primlegiisyCap.Abbate, 
eoderntif.Sc cradic Gracian^.z/Zr.iy.^Wíí/?.! . Ñ e q u e ob-
íUc fxpé reputaii priuilcgta concefliones fa€las a 
Principe illarum ierum,quae alias iurc communi con-
ceíía erantjvt conftat ex. c.quia in caufisideprocurato-
nbiis \ vbi conceditur vniuerfuati Parifienfí, vt poílic 
procuratorem creare,quod de iute cotnmuni, ve i b i -
dém diciturjfieri poterat:& in c.et/i ChriftHs,§.fin.deiu-
re turando y teligioCis conceditur p ó t e l a s lurandi irí 
propriis cauíis alia probatione deficiente , quod iure 
ctiam natuiali faceré poterant. N o n ^ inquamíobftai : 
•cum quialraec noh func p ropné priuiiegiaconceüiuia, 
<le quibus loquimur j n ih i l enim fpcciale his perfonis 
concedunt,qaod alias concel íum non e í fe t : funt ta-
men priuilegia deciaratiuajquiadeclaranc quod forte 
illis eratdubiumJ&: obfeururn : quae declarado mér i -
to reputad poteft priuilegium , quia caufac fecurica-
t e m , & ccrcitudinem in opéra te : & ita docet gloíía»« 
fiipradifto c. Azor tom, i .Ub.yc.ti.qmft. j .Ñauarr.ff^-
fíl. 5. de fiatu monachali, n. 5. Salas dtfp. ij.feft. 1. « .4. 
SuMtzhb.K.cap. i . Quod his conceí l ionibus non 
íblcprn fecuritas j &c certitudo concedatur, fed etiam 
l icent ia , & facultas faciendi aliquid, quin poffit ab 
aliquo inferioriPríclatoimpedin-. tunc clarum eft eflé 
p r o p d é priuilegium concefliuum. Scmper Camen» 
quoad fieri poteft,intelligendum eft priuilegium, de 
priuilegio c o n c e í ü u o , non declaratiuo : quia hoc eft 
propniíli i i ié pr iu i legium, vt fumiturex cap, inhisdé 
primleg. ik. tiadit Panormic.& Felin. ¿«ci.^r^/c-rí/ 'f . 
Azor ^ r^ .Sa las ««fW.4.Suarez mm.S. 
$ Ex qua dodrina infert Azor qHafi. ?.& ex i l lo Sa-
las ». 5.priuilegium conceífum Epifcopo , vt teftari 
queat,intelligeadum cííé de bonis ratione Eccieíiaj, 
cui praseft > qUifi t is ,non de patdraonialibus, de qu i -
bus iurc commuai teftari poteft.Secundó í¡ concedat 
priuilegium,vt procedat in caufaappellatione remo-
ta , intelligitur,non de iniiiftaappellationejfed de iu -
fta,quia procederé feraota itiiufta, & friuola appeíla-
t ionequil ibct iudex poteft;quod íent i t Manuel Ro-
driq. tom. 1 ^regHLqttajf.ejutfti 1 %,art. 11. T e r t i ó facul-
tas data Epifcopo cieandinouam dignitatemin Ec-
cleíía,cenfetuc data íine confeiifu Capitul i . C^uartá 
naandaturrt Pontificis decoferendo beneficio in certa 
Ecclefia > protenditur vfque ad canonicatum , fi in ca 
Ecclefia non fínt alia beneficia. Q u i n t ó , íi Princeps 
concedat alicui lus inquí rendi , & animaduertendi i n 
aliquos homines , inrelligitur de his,in quos inquirc-
r c , & animaduertere alioqui non poterat .Sextó,^ con-
cedat ,vt agnofcat deliéta, qux alioqui antea poterat, 
intelligitur , vt de hisdeliótis procederé queat, etiam 
fama publica non precedente. Adde quando priui le-
gium folum concederet id , quod iure communi con-
celíum eífet , r e d é poterat vocari priuilegium cocef-
fiuum , non quidem noui iuris, & facultatis,fedeiuf-
dem ^r iam habitas nouo tituIo,qua: coceflio nouo t i . 
tulofada,reputari poteft priuilegium,vt docet Suar. 
iib. 8. i 3 -Naldus verboprindegipun^n. 5 .Bonacina 
difp.\. eju f^l. $.púntt, \ . n.z. Deferuit autem haré con-
cedió, ne per fimplicem probationem impedid poflit 
illius vfusjfcd ncceíTaria fie reuocatio priuilegij con-
ceflijVtalüs relatis docuit Suarez[apta. 
4 D i x i i n definitione , priuilegium concederé fpc-
ciale aliquod b3neficíum,vc exeluderem a ratione p r l -
Jrtrd.di Caftro SumMor.Pars / . 
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uilcgij leges omnes pernales, qua: licét in di-fenfio-
nem aliquarum perfonarum , vel immuiiitatis Eccle-
Cix lata: í int , priuilegij naturam non obt inent , quia 
non per fe concedunc beneficium, Ücct e x i m p o í i d o -
ne pceníc,& delinqueutis punidone aliquo modo rc-
Cuhct.Cic Szizs fetl.T.n.z.Qr fetl.i. n.í-/. cum Vafquez 
difp.iS i.c.$.n.i$. Suarez ltb.%. cap,6.nur/j.6. vbi opt i -
ménocan t non elle priuilegium decietum,quo aliqui 
excludumur ab aliqua con^regatione, & collegio ob 
defeóbum aliquemjquia jícet decrctum cedat in fauo-
rem commimitatis, quia tameri hoc non eft p í r fe, 
fed ex confequend i fíquidem materia illius decrcti 
non eft fauor,led poena. Se priuatio;ideO non eft p r i -
uilegium j í icud nec priuilegia dici debent decreta 
PoncificiSjquibus alíqua genera perfonarum ab ordi-
nibus fufcipiendisarcenturjbullam enim beneficium 
tali ílatuto aliciii direólé confertur^ 
S Ex his conftat, qua radonc priuilepium a Iege,a 
difpenfatione , á grana , 5c refenpto difterat. Diftert 
enim a lege p r i m ó , quia lex refpicit ius comnaune,&: 
publicum j priuilegium ius ipsciale. íic Vafquez dif. 
pfit. ii<}.cap.i. num.i.^r 3. Secrjndójquía lexfempec 
aftringit ad fui obferuacionem eosjin quos fertutipri-
u iu^gium á legí$ obferuatione excipit primlegiatum. 
Te r t i ó leJc altquando imponit posnam tranfgreíTori-
bus,priuilcgium non i t cm. 
Diííert aúté á difpcnfutionejquia latius patet,quam 
difpenfadoidifpéfatio enim fgmper eft alicuius legis: 
at priuilegium nonfemper difpcnfationcm legis con-
tinet i quando feilicet priuilegium non eft aduerfum 
i u d communi , fed p m e r í l lud. I tem difpenfatio ad 
vnum folum adum cÓcedifür.v.g.ad vnicam exco m -
municadonem, vel i r r egu lad ía t em, vel impedimen-
tuna matdmomj tollendum : 6c túnc certé talis facul-
tas dici in dgorc non poteft priuilegium,quia non eft 
priuata lexjnon enim ad modum legis permanet, fed 
potiusadmodum pra:écpti tranfit.ius au:em,& facul-
tas per priuilegium conccíTa, debet efte aliquo modo 
permanens & ftabile. A grada autem, & beneficio 
Principis d i í f í r t , tanquarn inferius a fuperiorejomne 
enim priuilegium gratia eft, & beneficium Principis: 
at non omnis grada, & beneficium priuilegium eft, 
í iquidem datur grada, quals eft abfolutio alicuius 
excommunicationis incuiíac,& difpenfatio alicuius i r -
reguíar i ta t is^ux priuilegium no eft. Denique diífert 
priuilegium á refcripto.,quia referipeum, fi nomc pro-
pdé a t t e n d a m ü s , fignificut rcfponfum Principis feri-
ptum ad decifionem alicuius dubij iuris i vel iuris,in-
quam , commanis^el fpecialís : ac proiríde á priuile-
gio eft omnino dif t in&um , quod non cooftituit ius, 
!cd potius rrguladter a iure eximir. Verum communi-
ter iam r e ícnp tum fumitur pro feriptura ,qua grada, 
veí íuftitia alicui conceditur. Rcfcnptum iuftitia: eft; 
refcdptum datum, vt ius alicui feruetur j ac proinde 
priuilegium d fferc multo ab i l l o , quia priuilegium 
gradam,& non iuftitiam continer.A referípto autem 
grada: differt,quia fsepé hoc referiptú pro folo vnico 
a d u conceditur, vt contingit refcdpds difpenfatiuis, 
alicuius impedimenti canonici,& inhabili tatis .Referí , 
ptum autem,quod priuilegium c o n t í n e t , facultatera 
ad plures adus concedit.Item referipeum grat is , fa :pé 
eft alicuius gratííe quoad fadum, non quoad iusjhoc 
eftjell alicuius grati^qua: cofiftit in fado eífcfeu qu^ 
vnico fado compIetur,vt contingit in referiptis con-
cedentibus beneficia^igni tatcs .óc officia. A t priuile-
gium propné eft facultas de aliqua grada,quac 
non abfotbetur vnico f a d o , fed relinquit 
facultatem exercendi adiones 
plures in r i communi con-
trariaSiVel faltcm 
dift in^as. 
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guotuflex Jit priuilegíum. 
M Vkipiex eft priuilcgium9al¡udreale, aliud per-fo na. L.c3aliud remuucratorium,aliud gratiofum, 
aliud purum.aliud íub condicione- Al iud ob bonutp 
comaninejaliud ob p i i i u t u m , aliud fauocabilc , aliud 
•diofum , aliud cemporale , aliud per.petuum , aliud 
rcnpcúm.ahud non ícripium. De quibus ómnibus f i -
¿ f t t i W eftdicendum. 
' • ' § . I . . ' C n Z 
De priuilcgio pcrfonali,^ rcali,qi;id fine, 
& qaa racione dirtinguantur. 
i Explicatur vtrhmcjucprimlegiuw. 
i Dúo notahilia irferttntur pro clariori intelligentta, 
fuperioris dochin&. 
3 Priuilegíum concejfum aUcui ob aliquarn illms excel-
lemiarn^quaník cenfeatnr rede guando perfontle. 
ApponitHr quídam limitatio, 
Qjnd cjuando eft dhbiHm^nfn rede, vel ptrfonde? 
PUcet diquihus deberé intelligiperfonde. 
Sub dlliiníli'one refpondetar. 
Si tibí probahiliMS fit ejfe priuilegium perfonde, & 
• non rede ytametft Smrez. & dij fentiant tede-
here ¡ larepml mdoris probabilhatís:atfecure po-
ten probabilt pañi adh&rere. 
Í SitibtpaffldentipríHilegwM.vtredefoboriaturdii' 
b'iHm.sítneperfonde, ne^aepotes ótnceresealepo-
teris reputare. 
i r \ R í m o diuidi turpriui legíum ín perronaleJ& rea-
3 l l e / e c u n d ü m o m n i u m lcn tenc iam,ex / . /7 r i«¿ /^ , 
ff. deregul. tur, i b i , cPrihilegia quídam cmfc fttmy<]H<t-
dam perforu.&c cap.mandata,de prafumptiomb. dicitur: 
non loco mbHimw Jedperfont. Peifonale priuilegium 
eft , quod perfonas ratione ipíius conceditur. Realc, 
quod perfoníeconcedicur ratiorte alicuius rei ab ipfa 
diftinóbsifcmper enim priuilegium íiue perfonale l i t , 
fiuere.tle , perfonam refpicit; quia Tola illa capaxeft 
fauoris>& béneficij per priuilegium concefli: at quia 
hoc beneílcium,loeo , officio, digrii tati , aliifque (i-
milibus foler anned i , priuilegium tune reale dicitur, 
quia immediaté rei coceditur,6¿ ratione illius petfo-
n ^ . H x c diftindlio eft máxime aduettenda ob diuer-
fos eftedus priuilegij perfonalis, & realis. Nam pri-
uilegium perfonale cum perfona finitur. cap. priutle-
gi»mtdfi régulis ittrisyin ó.l.vniea^.ne auítm^Cde cadu-
CÍ¿ toíkndü, 1. cum qdsy^ 5.1. fin.ff.de verborum obltgat. 
§. finitur > Injiitut. de vfhfruti». Priuilegium vero 
reale durat toto co tempore , quoduratres, cui an-
neditur. / . Imperatores yffde publican^.&c tcadicabos 
referens loannes García denobilitatt, glojfa G.nütñ.; 8. 
wr/í<7.8.Gutiérrez dégabellis >qu<t¡t.\66.nMm.y. Bar-
bóla in l. quia tale, t ^ .fffoluto matrimonio>num.7 7. fine. 
DoneW.de iureeltgendijib.i $ .comment, cap.i. Res au-
tem , quibus folet annedi priuilegium reale , funt in 
duplici differentiaialia vocantur corpórea, alia incor-
porea.Corporea vocantur Eccleíia: ,monaft¿ria,agii , 
aliáque íimilia. Incorpórea, EpifcopatuSjClcricatus, 
Dod:cjratus,ofíiciuín3& niUnus iudicis,rcholaris,mili-
tis. Quaí idocumquc ergo priuilegium alicui fiierít 
conceííiim bb aliquarn r c m , & qualicatemíex his fu-
pradi^is,ptiuilegium reale dicendutn eft. 
2 Ex quo fit pr imó, priuilegium cohceíTum religio-
n i , vniuerí i tat i jciuitat i , colle2Ío,monafterio,vt ipfa 
<:omunitas,quatenus talis eft, illo vtátur,priuilegium 
TOIC proprié dici deberé ; quia tune non defeendit ad 
íingulares perfonaSjfed ipfi com<numtati, quatai ís 
eíljConceditUr.Tum ctiam5quia de íe.eft priuilegium 
perpetuum/icuti ipfa coma unitas de íc perpetua eft. 
l.proponebatnrrfy.jf.de ÍHdtciií.Qu.x t l \ rano luííiciens, 
re priuilegium reale dicatur,ex l.fprt»a}§, quamquam^ 
ff.de cenfibus.Si vetó priuilegium conimunitaci' fit con-
ceíFum , vt finguli ex illa communitate i l lo fi uipof-
fint,etiam reputo priuilegium reale dici deberequia 
efto defeendat ad í inguhres ptrlonas, non qua tales 
funt /ed ob qualitatem communem fibi adharrentem, 
feilicet, quia funt ex tali.cpmmunitate. 
F i t fecundo, priuilegiumcoDceirumminoribus>& 
abfentibus , vt in aliquíbus caíibus inft i tui poílint, ¿c 
priuilegium conceftunl íiliisfamilias , ne ratione mu-
cui poífint obl¡garí36cconceífum foeininis,nc proíide-
iuflione obligcntur,priuilegium reale dici debet^quia 
illas perfonas fingulares reCpicit, non qua.tales funt, 
fed ratione qualitatis communis illis atdhsrentis: & 
in his omnes feré Dodtores conueni,unt, vt videre e í t 
in Azor lib. $.cap. li.qtia/t. 1. & feqq.Sihs difp.iy. 
p&.z.a «.é-Suarez l ib .&.cap .yá ^«w.^ . fiaíil.de León 
lib.S.de matrtm.cap. iZ.a num.^.& nHm.6, 
3 Difficultas autem eft 5 quando priuilegium alicui 
perfonas conceditur ob aliquarn i l l ius excellentiam? 
Yerbi gratia,ob labores in bello fados, ob ingentem 
vid:oriam,ob fíngularem feientiam j an tune priuile-
gium illud íít pcrfonaleavel reale ? Ec quidem fi pr i -
uilegium illud ob materias incapaciiatem,ad fucceíTo-
res , vcl heredes illius traníire non poteft, priuiie-
gium perfonale erit,quantumcamque verba aliud i n -
dicentiquia verba debent rebus accoramodari: fíe ex 
Panormic.Ancharan. & aliis docct Suarez lib.S.dele-
gibustcap.¡ .anurn. 13. Menochius .pr&fumpt. 105. 
num.\. i^.Baíilius cíip.\%.%. 1. num.G. Sánchez Ub.%, 
difpm,i7.num.$. A t fí priuilegium i l l ud ad fucceífo-
res,vcl haeredes tranfmitti poteftituncj inquamjattcn-
denda funt verba , quibus priuilegium conceditur,ve 
ex il l is intcntio concedentis coll igaur. Nam Ci verba 
priuilegij dirigantur ad d gnicatem^officium, & mu-
ñus illius perionas, quod m u n u i , & dignitas ad fuc-
celTores tranfic , regularirer priuilegium reale iud i -
caridebet , & a d fu ce e flores tranlmit t i , V t íi d i -
cac Princeps i Concedo Epífcopo Salmanticení i , 
Comi t i Benauenti,Duci Sidon ae hanc , vel illara fa-
cultaiem,&c. 
D i x i regulariter, quia ex ve; bis, & materia pr iu i -
legi j , poteft conftare n o n f u i l í e priuilegium concef-
fam dignitati, fed perfoníPjetiamíi perfona nominata 
non fueric. Vt fí Epífcopo Salmantino concedatur 
poceíiasaliqua difpéfand¡,& addaturinpriuilegio, i d 
i j l i concedí ob eíus prudentiam , & fíngularem feien-
tiam,&: fandicatem 3 conceflio perfonalis eritjneque 
ad fueceííbres tranfmíttenda5vt multis allegatis docet 
Tilomas S á n c h e z 8 . de d í fpenfa t .d t /put . i j .num.^ . 
& probatur fatis ex cap. mandata, deprAfumptiombus. 
Verúm fi dic-as:Concedo t ib i PetrojFrancifcc&c. re-
r;jlari,te.r perfonale priuiíegium eft,reputandum,: tum 
quia conecílio ad perfonam d ing i tu t / .wm quia non 
nominat officium,cum poíIit:íta í:,anormitanus,& Fe-^  
línus in cap.quoniam Abbasydt officio delegati .g loña. in 
cap.tua.dehis,qH£fiunta prdato}& zy.qutfi.i.inprin-
ctp. Baldus in cap, u de his ^mfendum daré po¡fmt,%, 
Aíarchio^num.Af. 
4 Limitanda tamen eft haec do¿hina,ni í í addantur 
aliqua verba,quaí perpetuítaté>,& tianfmíffioné pri^ 
uílegijad fucceífores denotent:.tunc enim repucádum 
eft pr íui legium,non perfona? (ingularú fed officio,vel 
familiascoccílum. V t fi priuilpgiúm dicat,ubi,¿k fuc-
ceíforibus tuis híec facultas conceditur.Et ídem eft3íi 
d ícerct :Tibi in perpetuum.concedo haric faeulratenr, 
ratione illius partículas, ««^Í^/WT»., ad fucceflores 
priuile 
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[ ríailegfum cranllc. Nam íi ¿d fuccelíores non crajifi- d a m t gtauc eire.aliss non debcc in confiJerationem 
ice p ^ i l * g um , n ih i l illa paicicala operar^rur, k 4 venirf ;lic ex glof fin. cap.olirnydc verb./ignifa. alus, 
clíec íiiut.iis,<3c fraftranea.-quod in le^ibus,^ priuilc- dcxec Sánchez Jupra iHlwí^.Wtíi /Z^ ÍW. N jque obfhc 
gas om^ino vicandanyífe-ftjvc decidicur incap.fi ¥ u p a t adut-rsus hanc dodr inam l egult il'a , i i u o d p t í f u m -
deprÍHiLegtisjn ó.ihiycum verba aliquid pperari debeanf, pcio tpccialis gene-alea» cefl/re fAciat,quja hoc intei-
t ; r l .y in princip.ff. de iwrf jwr^^.níc fruftra ádiieitur. í igítui,c |uando fpecialis geherah opponñur.Scrcus ve-
Qupdadeo vctumc!'!, vceti.imqiiÉelibet fyliaba áli- 16 de praeíiuriptione ípec ia l i , CJUÍ íi in gcneíralenv 
quein eííeAQ debeai í o r c i n : ^ tradit StAvhxt.dtUtPeré tranícat,fauoTabilior cric 
gratKtjttM vi>(*r efettu daufHU^. i.num.6. Simón de 7 Aduett i t tamen Suarez,& Bonacina/?^r./i fitibl 
Vcxúsde tvterpret.vlttm.voUne.lth.i.imerpnt.iMh.i. maior probabiiitas c í l , pi iui ie^ium pprfonaie elle3&: 
.&glojfx/olit£)dernator'tt.&ohid.vfrbtranyHam, non reale,vcl ecGntrajpto parce maiori.s probabilira-
5e i e^eo prcEciséjCjuód priuilegiam df/au ¡ C o n c c J o tis ftatedebes, ctiamíi probabjlc iudicers oppodturn, 
tibí hanc facnlratem, l\ne vlla ceraporis reftridlione, quia illa maior probabilttas gft qusdam moralis cei-
inrelíigicurtibi concclla toco t«tnpore vitae tuae.Erga t i tudo,& maiu:. ius conferr: ac proinde non folum in 
vt al qu d operecur parcicuU illa inperpetunm^á fue, foro interno,fed excerno íic iudicandum eft. V e r i i m , 
ceíTores deber excendi .Ncqueobí larconceff ionemti - ve conf t i texdi f t i s in t r a ü M confcicntiaprobabdt^Úi 
bi cancúm eire fadam , q.iia tibi tantúm eft fá¿la fub tifcíi fentemia aljqüa probabilior appateat, non rene-
expjfcííb nomine,<St íuccel íoi ibas,rub nomine impli- íis i l l i adhsrerpifcd probabilem feqai potes.tum quia 
c i tó , & v inu di:íic Fd in . i» c^uonia Abbat, de ojic.de, .tíon elt certum íUfttn femcntiamjqus t ib i probabiliot 
leg(it.nwn.\ 1 Suwez /I^.S.Í-^^.WKW.iiiBaíil.de Leoa apparec, eííc probabiliorcm : ab aliis eíiim, vt minus 
/^.S.f.r 8.w««í.f .Menoch ins^ í prafumpiwnibtts, lib.;. ptobabiiis iudicabkur, ac proinde caute dixic Suarcz 
prafumpt. 10 j .«.3 8 i loan.García de nobiltr.gioffa i .§. 1. hk.ü.de legibtH^ap.^xirca fin. fententiam probabilio-
mm.i$. Ñ e q u e obftat /. i.Jf-pro focio, ybi et>ncraátus rem fequendam clVéi fí e^celfui probabilicatis certus 
íocietatisjetíi dic.uur faólus in perpetuumjnon excen- ÍJtiquód feré cft impoffibile: tum etiamjquia id quod 
ditur vltta vitr.ra, quia non poífunc focij obligare hce- yeré pft probabilc » in ca ratione, qua probabile eít^ 
redes ad rocierarem,ex/.ír«OT dnobm^ i-§.idenf refpon- prudertcer ce i|rliconformas, Exgo non teneris p'robsi-
dit J.adeo.Co.ffjro fochi biliorem partem fequi. 
S Sediiu]uire$,quandopenrat ís rerbis pduilegi¡v5¿ 8 Aduerto fecundójíitibi pí)(Iidchti pnü i í ég ium,v t 
illius maceiiaj dubium eft , afl priuilegium reale íltjíati realcjítiboriacur dubiutn, an fuede perfonale,& re d i -
per fon.* le,quod reputandum íir;v«íba enim priuiiégijt ligenter examinau , dubium vincere non pores, reale 
fim il & ad perfonam , & adofficium dirigí poliunc- elie poreris repurarejiuxta vulgacam regulam 
V t íi dicat priui legium; Concedo Cibi Epilcopo Sal- biis melhr eft con d ti o pcjfidmisé fie Bonaeina, Si Sua-* 
maiidceníi facultateni^&c.ílla enim verba tum ad d i - t&zfnpra^ 
gn imem. tum ad per íonam di r iguntut , ambiguúm-
<jue fenfum reddunt, an ad perfonam racione ipí ius , 
vcl rationedigrdeatisdiriganturiquid ergo dicendum 
tune cít? Aüquibus videcur repucandum efle priuile-
gium perfonale, quia duplici prsEÍumpnone concur* 
xcrnrr g alia rpee¡ali,alia,generali,prxüalet fpecial'SjVt 
ex mullís probac Menochius de arbiir. Hb.í. cafu ¿fi ft 
num. ( 4.^ de prsfumptionibHsdtb.i . (jn&fi.x^. fáf, Sed-
perlona'is pr^fumptiomagis rpeciális ell , quamrea-
íis. Hr^o pro peifonali in eafu dubio ftandüm eft: 
ííc rence relato D e c í o r ^ . c¡mmam Abbasxnum.$G. dj 
i - 11. 
t)e priuilegid perpetuo,^ tcmpQrali. 
1 Explicatut priííile¿iüm perpetmwi& illtus condiuo. 
x Efcpiicainr tm^órale^r quotuplicitér contwgai, 
1 Q E c u n d í ) diuidi turfciui legium iñpe tpe tuum ,6c 
»3cemporale.PríallégiUfn peipccuüm eft,quod du-
rare perpe tuó potel t , nifi at concedence reuocetur. 
oficio deUgntijn nona edítiane.Thonns Sánchez lib.%. T e m p é r a l e ecofítra,quod de fe terápore limuato fini-
de mainmj'ífp. t j . tmrn^, tuy- Priuilegium perpetuum fe.mper eft realeVac pro-
6 Veruir» fub d i í l ind ione refporidf nduríi cénfeó.^i iíide cune foli\m concingic, quando adhxrcf l e í áe fe 
priu legium e í l o m n i n o fauorabile,quianec ior icom-
nuini ,ñeque íuri rertij contrarium eftjreputari debet 
rea'e ¡n cafu dubio>&extcndendü.f icex Bart.i^ Bald. 
B.rKol i , Rodiiquez, &í aliis docecSuarezw.i8.Bona-
cina d f'p.i.delegtbus^usfi.^.ptínól.i. nnm.j.&c i nnú -
meros referens r h o m , Sánchez lib.%.dedifpenf,difp;u 
nn?n,\.irt finei& ««w*4.Balil.de Lean Ub.SM matrtm, 
c. iS^ . i .^ .y .Üac io eft.tum quia beneficium Principís dignirat i , officío , & muner i , quod ad fuccetíbres 
t iré elt incerpre'an ium.ex/. vlt.ff. deeonjtit. Princip. f raníicquia fuccelíione ipía perpecuacut,&: durar. 
lu.nTeriamjquia beneficium conccíílim á Principe de- 2 Priuilegium aufeíti temporale cnpliciccr conriri-
gic. P r imó ex parte eius concedi tur .Serundó ex parte ^ 
perpetua?,& coeelíum eft abfquc vlla temporis l i m i -
ca ione.Sicdicitur priuilegium perpec'uum,quod con-
ceditur monafterio, Eccleíiac?a;lterique loco pió,quia 
hace loca de fe perpetua Cant. cap.<]n£femeUiy.qfiaJl. 
I tem qiíodvniuerficáti)collegio,& rcííefpmjpj imó eft 
conceifiím $ quia ¿bmmünitas illa fempermanec, écíi 
ítnguiaxes finiantur. Idem eft de priuilegió conceflo 
«Cf d le manfurumjex rtg,dec€ti\6.dereguLiftr.m (í¿Vé¿ 
ri^avíi pi iuilegium íuri communí derogec cantumjetíi 
plures Dodoies fentiant late interpretandum cííe,ac 
pcoindejvt reaíe íudícandum : ac mér i to T h o m . Sán-
chez pluribusrel icis, S'iarez,& Bonaeina, ^aí i l . /«^ . 
concedent is ,Ter t ío ex partcípfius priuilé^if Ex pár té 
eius,cui cócedi tuccont ingl t , (i perfoña: caritü conec-
datur ,quódqup vocatur priuilegium perfoiia!e,íingu-«t 
fare.Nam licéc hoc aliquo modo dici pollic perpetuú , ' 
fenriimt l imitandum e í í e , & peifomleiudicandum. fiCyt exiliumpro tota vita perpetuum dici turxompar 
Ec racio defum cu^ ex cap. i .$.tlle vere,de filiis fresby- ratiqne tameri fadía cu priüílégio alio réali perpetuoV 
teroruw, in G. vbi ea de caufa reftringitur difpeníatio temporaleeft^uia pro tempore fignato3qualis eft ho-
iHegitirni, qiiiaá iurecommuni exorbitac. Si aucem minis vita,durat;hac énim finirá,& priuilegium ííriif 
priuilegium p r í t e r i u s commune íif,.vergiccamen in tur,ex e.priuilegia,de ugulU iuris,in 6 .& l primlegiaj* 
pTísíudicium aliorum , ea: parce, qua ¡n pr«iudiciüm in omntbw cauftsff.ecdem.íLx parre concedentis eft pri-
verÉricftridlc eft interprecandumjac proinde reputan- oilegium terttporate , qijádo pr6 fpta eius vita conce-
du TÍ í r t t tune peifonale, 8c non reale. fíe Sanch.Bo- dicur,vel pro limicaio aliquo tempore.Nam licét p r i -
jiacina,SüaTez,& alij apud ipíbs.Debec tamen praeiu* j i i legmm , quiagratia eñ96í fauor^on í inía tnrde fe 
ftrd.de CaftroSHm,AÍ»r,PartI. S 3 ' morte 
De priuileghs.l . 
moice concedení is , quando abfolute concedí tur3 ex 
caf.grMumidt ojjic.deUgat.<5' c.Jifupergratia, codem tir, 
tu 6, Ac fi concedens limicauenc incentionem fuim, 
vt folura pío tanto tcmpore , vcl pro í tu vita vim ha-
beat, Vkca iilam extendí non poterit, quia non poteft 
extendí priuilegium vltra intentionem concedentis 
i l lud . Quando veró hoc cenfeatur contingerc, ex ver-
bis ipfius ptiuilegij defumendum eft>& nosexplicabi-
mus, cüm de ceífatione priuilegij ioquemur. Ex parte 
veró priuilegij eíl temporale, fi concedatur fub aliqua 
condicione , qua: lapfu temporis finitur: nam viera i i -
lam extendí non poterit, quia non extenditur priujle-
gium vltra intentionem concedentis i l l ud . y 
§ . 1 1 1 
D e p r i u i l c g i o g r a t i o f o , & remuneratorio, 
e o n u e n t i o n a l i 3 6¿ puro. 
Expltcantur h<ec priuilegia. 
Qiodlibet ex hisprikiltgiis poteft ejfi véale > grper-
fonale. 
Troponuntur aliquot obieÜiones, 
Solunmur. 
ln cafu dubio, <«« hxc cen[enda Jint priuilegia perfi-
fialÍAs an realta. 
i n r ^ E r t i ó d i u i d i t u r p r i u i l e g i u m in gtatiofum, & 
A rernimeratorium.Remuneratoriú priuilegium 
dicitur, quod alicui conceditur in praemium, <k fatis-
faiftionem meritorum eius, vel luorum parentum, vel 
confanguineorum. Gratiofum veró , in quo non habe-
tur relpedtns ad vlla merita canquam merita. Conce-
dens enim priuilegium dupliciter íc gererc poteft i n 
illius concetfioife' P r imó puré gratiosé, cui gratiae non 
obftat rcípedlus ad menta priuiiegiati , tanquamad 
caufam imj[iellentemJ&: mouentem ad conceffionemj 
obílac tameni, íi refpiciat merita, t anqüam meri ta , & 
pretium; pro quibus,& in quorum fatisfadionem, & 
prxmium intenditur priuilegium concedí. Si crgo 
•priui legium medtajVt merita non refpiciat, eric pauir 
legium gratiofum: fi autem illa , vt merita rpeá:et}& 
priuilegij concefiione velit illa remuneran , & quo-
dammodo fatisfacerecenfebitur priuilegium remunc-
ratoriumj in hac enim explicationcomnesDodores 
conueniunt. 
Q a a r c ó , diuiditur priuilegium in conuentionale>& 
purum. Conuentionale autera priuilegium, vt ex ipfis 
terminis conftat, éft , quod ex corjuentione, & padlo 
conceditur. N o n conuentionale^cu purum,quod o m -
ni conuentione, & pado carct. 
Dices conuentioncm priuiiegio ftaré, quiaqus de-
bentur ex couentione, funr deoitaj priuilegium autem 
eíl; grada,ve diximus: gracia autem debito opponitur. 
Ergo. 
Refpondeo, de ratione priuilegij folum ejX facultas 
alicui cóncefla extra id , quod á iurc habee, qua: de fe 
gratia eft: quod autem h r c facultas, & gratiaconce-
datur ex debito , vel ex liberaiitate , n ihü intereft ad 
priuilegium : vt bene dixit Suarez lih. $.deprimleg. 
cap. 4. num, y. 
1 Sed inquires, an quodlibet ex his pr iui legi ispoí l i t 
cííe rcales vel períonaíc ? 
Refpondeo ¿c poíT. elTc feale,& perfonale,quia íiue 
p u r é , fiue ex pa¿lo, fiue in remuneradonem, fiue gra-
tiosé priuilegium concedatur, poteft concedí perfons, 
vel ofticiojímicato cempore, vei in perpetuum. Ergo 
ex fe ínrfiííérens eft, vt perfonale fit ,vel reale } quare 
attendenda funt verba priuilegij , & materia circa 
Sed obiicies , quia pr iui legum remuneratorium 
non videtur polfe efte reale j ecentra veró priuiiegium 
conuentionale non videcur eíle políé per íonale . Ergo 
fupradida dodrina non CubuÉit: quod aucem priui le-
gium remuneratorium non poílk eílé rcale,hoc eftjad 
hasredes,^ íucceílbres t ran í i tc inde probatur, quia ad 
iplo¿ non traníeunc merita , ,ob qux priuilegium eft 
conceífum. Ergo ñeque priuilegium tranílrc potefti 
priuilegium enim remuneratorium debet habere me-
rita, qu^ remuncret. Ergo vb i non habet meritajqus 
remuncrct, priuilegium remuneratorium eíTe non po-
teft. Et confirmo ex /. dereguLiurÁbi, in omnihut 
caufes id ohferMatWtVt vbiperfom conditio lotufaeit bene-
ficio, ibi deficiente ea> benefiemm qneque deficiat.Sc ex /. 1, 
Jf. de conftttHt. Pnncip. vbi Vlpian. d i c i t , Qua Princeps 
alicui ob merita indulfit3vel/iqHam peenam irrogauityvel fi 
cui fine exemplo fHbuenit,perfqnam non egreduur. Ergo 
priuilegium conceflum ob merita alicuiussillius per ío-
nam non egreditur: íiquidem conditio ipfius locum 
fecit beneficio , ac proinde ea deficiente , bent í ic ium 
deficcre debet. Quod autem priuilegium conuentio-
nale perfonale elle non poffit,inde probatur, quia fun-
datur in paf to , & non in pcr íonai& ratione pa<5ti ñe -
que ab ipfo concedente reuocari poteft. Ergo eft p r i -
uilegium reale, & de fe perpetuum. 
4 Facibs eft horum folutio. Dico ergo priuilegium 
remuneratorium non exígete a¿tu meí i ta , quando eft, 
fufficit, fi aliquando prseceíTcrintipropter merita enim 
prxtcrita t ibi priuilegium remuneratorium concedí 
poteftj imó propter merita tuorum parentum^vel con-
íanguincorum ; illa enim merita in te remunerantur, 
& i l lud priuilegium remuneratorium eft, non tuorum 
meritorum , fed aliorum, qua: t i b i applicantur. 
A d confirmationem deuimptam ex ^ « / . í fj.conce-
do,vbi perfonse conditio locum facíc beneficio,taliteXf 
quod beneficium a conditione perfona: pedeat in e í le , 
éc conferuar^deficiente ca,beneficium quoque deficc-
re. Quia tune eft priuilegium perfonale, qualiratem 
perfonalem rcípícicns. A t quia faepé perfona conditio 
locum fecit beneficiojquod beneficium non depeudec 
i n fui conferuatione á conditione, qua: illius fuit occa-
fio i ideo tale beneficium nonfemper finitur deficien-
te pcrfona,fcd ad fucceífores tranfire poteft. A d legem 
iilam primum concedo priuilegia, qua: Princeps alicui 
ob merita indulfit, vel gratis donauic, perfonam illius 
cui funt concefl'a, non egredi; per coníequent iam, in-
quam, fímilitudinc, & cxemplum, quia in regul.y^Je 
. regulis inris,in 6,áicit\ivtQuodaéicuigraüese concediturP 
trahi non debet ab aliis in exemplum.Hoc tamen non ob -
ftac,quominus peridentitatcm poffint perfonam egre-
áiytk ad fucceífores tranfire. Q u o d fi r e d é expédatur, 
non eft propric egredi perfonam , cui funt priuilegia 
conccíTa ; fíquidem á principio non fucrunt v n i , & íín-
gulari perfonae conceíía , fed mul t i s , feilícet ómnibus 
ex familia , yel fucceíforibus in dignitare. Alia veró 
obie&io de priuiiegio cóuentionali dilí icultatem non 
habet. Concedo ergo priuilegium conuentionale fun-
dari in padíro, laoquam in occafione>& caufa,obquam 
eftconeeííum ; nontanquam in fundamento, cui an-
neótatur ipfaconceffio \ eft enim paólum occafio con-
ceílionis, non materia illius. 
5 Sed vlterius inquires , qu id in cafu dubio cenfen-
dum fit.an priuilegium reale,an perfonale? Et quidera 
depduilcgio eonuentionali rcgulariter cenfendum eft 
reale, ex /. i.jf.de ture immunitatis.Kmo eftjquia huiuf-
modi priuilegium rationem contraólus fortitur,qui re-
gularirerad ha:redes tranfit, ex /. iurifigentium}§.paflé-
rumff.de^¿íí. ' .Mcnochius de prafurnpi.lib.^.práfhmpt, 
l o 5.»w»».2 i.Barbofa i« /. quia t ale.jf.foluto matrimonio. 
quam verfatur, ve inde colIigaiur,an priuilegium reale num, 6. ad finem. De priuiiegio autf m remuneratorio 
í i r , vel perfonale. ceivfeo probabilrus in cafu dubio perfonale e í l e , quia 
- " •* merita. 
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• :ñz2.,in quibusfundaturíperfonalia fuuc: fie Meno- ililegio coiKeíIo clericís» ne nd tribunal ífcculare tra-
bííius pluues referens fupra n tm. i i . Barbóla n. (j.Biíil» 
^ S . ^ . i S . . § . i . » . < ? . 1 . 1,1,1 t>h ¿v jsri M 
De priuilegio aífirm;iciuo,&: negatiuo,Com-
m u ni,&: íi n gu lar i, fauorabili, 
¿¿odiofo. 
• i 
Explicatur ajfi/fnatimm, er negatiuíir»>& quemada 
dtjHrJgHantH.r. 
Triuilegmm comrmi¡ie3& fwgttlare expenditun 
Fauorabilet& odíofnm dtcUratur. 
1 / ^ \ V i n t b p r i u i I e g i u m fieut & l ex , & praceptum 
V ^ d i ' j i d i folcc in affiimaciuum , <Sc negaciuum, 
Diuiuo eíl rationc materias priuilegij. Afí irmatiuum 
priuilcgium vocatur.quodfaculcacetn coneedic ad ali» 
quid eíi i t iepduiu : negatiuumiquod concedit £iculta-
tem ad omiccendum. Mulcipliciter aucera haec d iñe -
h. inci i r ,qüoJ eíl conceííuin llacui clciical' p r i m o ^ in-
de ad quoílibcrt cí t r icos deriu.itur quatenus partes íunt 
i i l ius rtjcüs. Huic ergo priuilcgio communi nemo^o-
cell renunciare} ex &tpi ¡i diligimt^e foro cornpet.c.con-
tingit, de fement.excornmH'j.ú- Lita pttblicumijf.depaftt*» 
quia nemo peteft renunciart^quod fibi direólc concel-
lum non el i , ello il!o fruatur. bo^um enim communfi 
penderé non debata cuiufque voluncaic.Icem iple non 
pocell renuntiare elle partem iilius communkac i s , cu í 
conc¿Hüm eft primleglum. Ergo nec priuilí g'o j quod 
i l l i adaerwt3quarenus cfl:pars,dc membrtim cammnni-
tacis. Priuilegio autem in commodum vniufcuiníque 
introduólo cederé quiuis poteft,ex£-<i^. ¿d ylpofiolic*i?n3 
de regnUrihui % L / i q-iis i n confertbendo^. de patt is . tum 
quia non decet beneficium inuito concedi:tum Se piíc* 
cipué,qiua fi in commodum iplius eíl pt iitiiegiumiipfe 
conftituitur il i iqs dominus, ac proinde ren nciave po-
cerit. Limitanda camen eft hac doótiina , nifi priuile* 
gium concelíum in gratiam yniusjrcfpiciar etiam com-
modum akerius, ik. vnum ab alio feparari non poflitj 
run t .Pr imó d¡íferunt,quia priuilegium affirmaciuum quia cune ab vno tamum non poteric renuntian",alias 
aliquando eft contra ius communCjaliquando eft pras- poíTet renuntiarepciuilegio akerius.Qua ratione dici-
terilliidjCjUia inadioneconfifticquaspoteft eire,S¿iii- tur vxorem non porte renunciare pnuilegio fenacuf-
r i communiaduerfa, vel faltem ab i l lo non conceíTa: confulci Vel ie iani , non fe obl'gandi íideiuflione íine 
fie priuilegium conceíTum ingrediendi m o n i a ü u m confenfu marici'jquiatam in fauorem vxoris.qu^m ma* 
monaftci ia3cft córra ius communeS(3c priuilegium Ju- n t i h'oc priuilegium eft vxori conceíTum. Idem eft , íi 
crandi indulgeniiasapligendi ConfelForem prseter ius priuilegium conceíTum in fauorem tuiieíTec etiam di* 
commune.Ac priuilegium negatiuum femper efteon- rede conceíTum in vindióUm akerius ; quia tune tall 
tra ius cenum , vel falcem dubium j quia elle non po- priuilegio renuntiare non poftes , ro quod non pofti* 
teft priuilegium , niTi concedat facultaccm alias non intentiohem legiílarofis,qu2E tuum confenfum non re-
habenti : ac quilibec habec poteftacem omittendi ea, f p i c i t , impediré, fie Bonacinaí /<^«f. i .^^y?.5.pM"¿?. i . 
ad qux facienda nullo iure renecur. Ergo ad ha:c omi t - m m . i o.Suarez lib.Z.cap.j.k mtm. i .Salas difp.i-j.feft.l* 
tenda non dacur priuilegium. Dixijconcra ius certum, num. i^ . 
vel dubium , ve comprelienderem omne priuilegium, j Sept imó dfuiditur priuilegium in fauorabile , & 
tam declaraciuum facukatis.quam concefliuum iílius, odiofum. Fauorabiie eft,quodita fauorem concinecvt 
q«ando enim ius dubium eft , & non obligat nifi ex nemini incommodum afFerat. Tale eft priuilegium au* 
ignorancia , ¿Scfcrupulo alicuius; tune priuilegium, diendi MiíTam tempore interdidi,veTcendi ladicinia, 
quod i l l i conceditur,non eft propric priuilegium3quia vel carnes tempore Quadragefimsjfaciendi teftaroen, 
non eft conceffio alicuius facukatis a lüs non habenti, tum fine iuris rolemnitate,& alia fimilia.hatc enim ctíi 
fed eft declaratio facukatis ¡ncognitae,quam habebat. obferuationi iuris communis opponancurjquia tamen 
Hinc eft fecunda differencia priuilegij affirmatiui á ne- nemini fpecialiter pr^iudicium aí ferunt , fauorabilia 
gatiuo ; quia negaciuum femper eft oppoficum poíí t i- priuilegia abfolute dicenda funt^Odiofum vero pr iu i -
uo precepto: ac aíí irmatiuum non femper eft oppoí í - legium é contra d i c í t u t , qupd ica fauet priuilegiaco.vc 
tum praecepto , & quando ei opponitur,negatiuo pras- fimul akcci noceaf.tale eft priuilcgiunijquo exem ptas 
cepto opponitur. A l i j tertiam diíFerentiam addunc, c s á d é e i m a i u m f o l u t i o n c ; nocecenim i l l i jcui décimas 
quia priuileg'um negatiuum amit t i non poteft per non dcbebátur ,«f i t i b i profit. Item priuilegium,quo capax 
vfumjfeu omiíTionemifecus vero a í f i rmat iuum.Qupd es habendi plura beneficia^edit enim in praéiudicium 
verum habec, fi non vfus incelligatuc de non v f u , feu aliorura. Simile eft priuilegium conceíTum ad lites>& 
omiffione le^is communis , quia per talem omif l io- máxime fi datur, vt procedat iudex appellatione re« 
nemJ& non vfum legis priuilegium leruatur.Quomo. mota,quia h^c omnia etíi t ib i faueanc, alüs damnofa 
do ergo amitti poteít ? At fi intelligatur de non vfu,6(: fant. fie J>*notcnh.i»cap.quiaideprimleg.& capMimsde 
omi í í ione ipfius p r iu i l eg i j , poteft £cuc ^¿aflSrmatU verh.fignificMd.in L i ff.dc conJiit.Princip, Th&(\ue\.d* 
uum priuilegium deperdi. vtroejue renatiusn práfat .mm .ói. Azor tlh. 5. cap*i}. 
z Sextodiuiditur priuilegium in eommune,& fingu- qu*ft.t.Bonzcinsidifp.i.qtíaft.}.punft.i.'»Hfí3.xi* Sü&ttt. 
Jare. Voco priuilegium commune.quod ob finem bo- lfl>.S.cap.6*nuMt$. 
ni communis3immediacc conceJitur. ^ inguláre ,quod 
ob bonum alicuius fingularis eft immediaté concef-
fum. Norancer appofui parciculara ¿wfw^M/tf : nam 
omne priuilegium.fiueconcefl'um .communitati , fiue 
conceíTum fingulari perfonae , femper eft ob finem 
communis boni vlcimacé , quia ad bonum communc 
fpedac priuilegia indigencibus , & benemeritis conce-
dí : fed non obinde debent dici priuilegia communia, 
6c ob finem boni communis immedia té concefla , fed 
fingulariaiquia licec mukis concedátur,cuil ibet tamen 
conceditur,quacenus talis eft. At priuilegium.quod ob 
finem boni communis immediaté conceditur ,pr imó, 
& per fe commnnitati concedirur,8c inde ad fingulos 
deriuatur , non qua finguli funt , fed qua partes funt 
i i l ius cómunka t i s . Exemplum eft manifeftum in p ñ -
D e priuilegio feripto , 6¿: non feripep pro foro 
conrcientÍ2e,&: externo . 
1 Qtfid ftt priuilegium firiptHVií& an tranfumpto fideJ 
habenda fittquid non feripturn. 
2. Canfuetffdine comparari poteft prihilegiltni* 
$ Proponitur quAdam obieÍaioi& folutínr* 
4 Explicatur priutlegimn pro foro conf :ienti£í& prtifoTs 
externo* 
5 AnpriHtlegiHm pro foro confdemid intelligatur fro fa-
ro ftcramentalifapproba/Hr non ifitelligi. 
6 Jmo nec^ He sonceffiim pro foro písnitenti* importat ng~ 
S 4. (ejfATie 
4~t 1 if- D e priuilesiis. 
CcJfariofoYHm facramentóle^nid^kid contri jeutiat 
i / ^ X C c a u ó diuí i i tur priuilcgium in í cnp tum , & 
V>^aon Icnpcum. Scriptum priuilegium eít,quo<i 
^pcr ícriptucam conccditar. Debetaucem fcciptum elFe 
4uth£ncicum,&: obí ígnaium Principis figillo, vt fidem 
faltcm in foro externo faciar. Si aucem velis tranluni-
peum aliquoddeduccre, debes citare partem,cuius i n -
tereft , alias nuJIamfydem facic t raníumptum , fie dp-
dudum ex original', 
A t fi priuilegium nulli/pecialiter opponicur, áebes 
edidto generad vocate i íi aliejuis forte cft , cui interfo 
tale priuiiegium, vt compareat ad contradicendum. fíe 
Qoüitr.quítft.praciíC.cap.i.ctrca finern Baptifta de Salas 
in fum.verbo priHileginm^fol. i p^.co/.i .Emanuel Ronriq. 
(7í».t/?.>egitl.qnsfi.8 .art. iú.6í probant omnesjex cap. A l -
bencuSide tejiihHS. Veiútn polt ClernerwenjV.fere fem-
per in o nnibus priuilcgiis fpecialiteí: religionibus eon-
c.ilis, ?pponunf Pontióces claufulam, v t tranrumptis> 
cnam unpteflis habeatur integra fjdes, modo íhu ma-
nu Notarij publici rubfcrjpta, 6i figillo perfons in 
dtgnicate tonÜiturac munjta, vt viden poteft in ómn i -
bus bullís. Imo lulius I I . vtrefett Emanuel Rodriq, 
i . ^ « / / ( y ^ . ^ H ^ S . ^ r / . i ^ ^ n u m CufficereconceíTit, 
yel tranluraptum obíignari manu Notanj publici , vel 
íigillo perfoiiíg in dig^itate coníiitutíE. quod píioile-
gmm noncenfe tu r í euocamm, aitEmao. ctiamíi Pon-
níices íubíequentps ytrumque a4 fiidem expollulcnf, 
íübintelligitur en in i , n i l i a l iud í i t rpeeialiter concef-
• um. P i iud rgium non ícxipuimcft, quod veiborenus 
A Principe eftconceííüm , vel confuetudinc c í l i n t r o -
duóUim. Supponimus modo ex dicendis i n punólo 
leq, feripturam non eíle de fubííantia priuilegij , fed 
confenfum Prin/:»piSj quomodopjmque m^nifeftetur, 
luíííceie. 
i Diííicultas autem eft, aa hiaiufíHodi eonfenfus in 
coníuerudine inueniatur, ac proindepriuilcgium eon-
ílietudine comparari poffit ? | 
Refpondeo íu ip eo^mi in ix jmnium fententia poííc. 
be gloíTa in cap.fkper ejuibufdam, ^.praterea, veibo non 
extatyde verbor.figmficat.& tn capwttit3de iudknf^verbo 
confHeiudhemi & inc.conqueflui.t). qu.}* Innoczni.cap. 
conflitutus^ de refcripüs. SüTLi.Ub.^^apfi.a « a w . ^ B o n a -
jrrnadtfp, i , ^c// .3 .punft. i .num.i. Sajasd'tfy.iijeft.2. 
num.it. Raiio e i t , quia confuetudo iegaiis v im Jbbet 
abrogandi legem in io tum,vgl in parte, Ci de commu-
nitate procedat, (ed talis abrogatio veré priujlegium 
eft. Si autem confue.tudo non íit abaliqua communí-
tatCíqua: legem introducerc poffit/ed ab aliqua fami-
lia, vel íingulari períona; tuncidem eftjacprxfcripüo; 
praífeript ioneaurem acquituntur varia iura , &: facul-
lates,& iurifdiéiiones,vt conftatex W/?.Í:«W cotingatyde 
foro compete nú %w\)i id notat gloíTa, & Pancrmit. Felin. 
Wp.aHditij^Hr/j.i 7., depráferiptton.^ c*p.fuper qu&ftio-
num.^.fíveroydeojjicio deiegati, n.\f. Cairanacuscon-
fuetuáimb.BHygnndtd rub. 1 .^.ó.verbo dupñnce , «HWM 5. 
Ha:c autem reputari d e b e n t & veré priuilegía funr. 
Confenfusautem Princípis atrhuiufmodi confuecudi-
nenn legalem , vel praferiptionem fubTequens non re-
quiritur. Sufficit emm datus inj.de cjmbM.jf.de Ugib.é' 
cap.vlt.deconfietnd.vt loquendo de confuetudme d ix i -
mus.Qaocirca omnes conditiones^quje ad confuetudi-
nem lcgalem,vel prxicriptionem reqniruntur,eaí om-
nes requi.runtur ad hoc piiuiltrgiam , fiquidem media 
confuetudine legali^el pra^criptione debecíntroducL 
Cum autem ad confuetudinem legalem,^ ad praferi-
ptionem diuerfa: condinones requirantur, vt conítat 
ex íupradictis de confuetudine , ad confuetudinem le^ 
galem diximus fiííícere decennium , ad pr.xlcriptioné 
m n Teiuper, i'cdpro quaiitatc rei ptaefcribendx. Ad 
confuetudinem introducéd^m non expoftubrur bom 
fiJcs, fecus ad pta: icnpciünem. Diuer ls ctiam condi-
tiones requiruntur ad priuüf gium confuetudine lega-
l i , vel pra:lcripii;'nc compaiaium. 
5 Sed obiicies fequi ex hac dodrina, quotics reuo». 
cantur alicui priuilegia,reuociri ea.quae confuetudine, 
6 praeljcripaone comparauitifiquidem vei:c,& proprie 
priuilcgia funt. Confequens autem comirmniter non 
^dmittitur. Eigo non funt veré priuilegia, 
Refpondeo negando fcquelam, !}c ad projpatipncm 
dico , etfí iura,& facúltales confuetudine, vel praferi" 
ptionc comparalas veré,¿5¿ proprie priuilegia f in t ,quu 
tamen nomen priuilegij pro priuilcgio Ipecialiter a 
Principe concedo fumitur communiter: ea de caufa i n 
materia odiofa>qualis eft reuocatio,non debent venires 
intelligenda,qu3C confuetudinejVel pr í fe t ip t ione com-
parata tunt. fie docuit Salas difp. 1 7 1 . num.2 i .Bp-
nacina dtfp.I .ijutfl.3 .punft.i.num.3Suzr.líb.^.cap.J.a 
num.io. & prACipue nttm.xs* Et fauent omnes i l l i , qui 
dicunt , priuilcgium hoc eíTe pra : íumptum, feu fidum 
fisione iutis, quos refert Suar. fupra rmm.C. Ve rúm fi 
íe rmo fie de augmenío , & extenfíone aliqua fauorabi-
\ \ , optimé jtoílimt confuctudines , & prseferiptiones 
fub nomine priuilegij comprehendi, qqiayere func 
priuilegiai &' nulla apparet ratio, quaretalis f?uor ¡jf(| 
competeré non poffu, 
4 Nona diuifio p t iu ibgi j in prígilegiurn pro foro 
confeientiac t a n t ü m , & in priuileginm pro foro exter-
no, eft í k i s vfitata, &c c o g n ^ neceííaria. Priuilegium 
datum pro foro confeienti^e tantüm,ita prodefl; p r iu i -
legiatoin i l lo foro, vt non poffit in exteriod foro v i r -
feute illius operari, fed deber fe exteriús gerere , ac íi 
mil lo priuilegio gaudercr, At priuilegium datum abfo-
luté ,fcu datum pro foro externo, non folúm in i l lo fo-
ro prodeft:,fed eciam pro foro conícientiae.nam fecmu$ 
in confeientia pcocedit,qui virtutetalis priuil.cgij opc-
ratur. Quo<Í imelligendum eft . quandó veré priuilc-
gium eftjík non praEfumptiam,fcufubrcpt¡tié acquifí-
winr.nam tune lif^ct inexteriori foro videatur e(ic p r i -
uilegium j re tamen ipfa nuilum eft , fed folum prae-
famitur^ 
5 Difficultas autem eft , an idem Ht priuilcgium da-
tum pro foro confeientia:, & pro foro pcenitenti^? 
Negat lÍTnzv,.Koát\i\. tom.i .qHtjl.regular.ejUíft.61. ¿rt . 
10.Sc Thom.Sanch. Ub.Z.de rnatrim.difp.^^.num. 19.h¡ 
enim Dodores diftinguút cum PrsepoCno cap.práterea, 
el 1. nHmí $. de fponfalib.tiiplex f o r u m p r i m 5 conten-
tiofum fecundó pcenitcncialej terí ió quafi poeniten-
tiale, quod eft médium intec hxfi y quodque vocatut 
confeiemiae; quando e^go priuilegium conceííiim e í l 
pro eonfcientiíc foro,exiftitnant ij Doctores extra ía-
ciamenrurti Pcenitentiaiexerfceri pofterat fi conccfl'um 
fit pro foro poenkentis j folum in foro facramentalís 
pecnitcntiae exercendum eíTe. AíTentior his D o d o r i -
bus, qua parce dicunt priuilegiumconcefTum pro forq 
confeicntiae non expoftulare fo'ru'm facramentalc,cum 
multa ad canfcientíampertineant,quíE extra facramcrv 
tum exerceri poflint,vt benc dixit ciiam Nauarr.//^.^. 
confíl. tit.deprinilegiisy conjtl. i i . n n m . i . i n i .editione,& 
in fumm. cap.xy. wíifw.41 .Idem docet Eman.Saa verbo 
f.vcoOTWMwiV^íOjvbideabíolutiónejWw/í.i .Quare priui-
legium pro confeientia foro conceífum,folum impor-
rfum occultum illius jminimedefci uiétem iudicia-tat vi 
l i foro, nullóque modoexpoftuíantem faerameníalcm 
confeíIionem,niíí materia príuilf gij aliud indicet. 
6 Dil íentio tangen á Thom. Sanch. Eman.Rodr íq , ft: 
Príepoíito. quaten.us affirmant piiuilegium conccniim 
pro foro poenitcntiíc, feu pcemtentialijmportare con-
feífioncm nccenariü.Pocnitcntia eniniEccle/iaílica fe-
pe extra con fe í í ionem fácrnmentaíem imponitur , ve 
cúm aliquis ab excommunic i i ione ío lemni tc r abfolui-
tttfi 
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íui-jtalis abfolutio poenitentialís e í l , 5c in foro pccni-
léntia: dacurj^: cafnen non daturin foro facramentaii. 
Qupcirca forum poeniccntia: a foro confcientiae in eo 
loiuín exifttmo d.ft inguendumjquód forum confcien-
t í ¿ cbmprehcncíit quidquid ad confcicnciam percinec, 
quod non folum eft remocío cuiufcumque m a l ^ & pcc-
cati/cd eciam cuiufcumciue boni conceíEo. Vti le enim 
eft con fc i en t i ^nonfo lüm tollcreab lila ma^quas ha-
beijfed t t iam fauoresaiiquos , &c bona , quibus capax 
eft^concederc. A t fonira pcenitcntia; folúm comprc-
hendic cuipam vel málum a l i q u o d ^ vinculum , pro 
quo tolicndo poeniccncia facienda eíl j cura autcai hoc 
vinculura , & malura íaepé poílic t o l l i extra facramcn-
tam l^oeriicencix.mánifefte videtur infcri i pnuilegium 
conceíluin pro foto poenicentiaemon íemper importa-
re forum racramcncaie.íed folüm quarodo malum,quod 
tollendum eftjalia vía to l l i non poffit5quám per facra-
mencalem confeífionem , quod malura folum efl: cul -
paj6¿: peccatum.non cenfura^ pocnxj^ iradoeci Sua-
rez,adducens Sylu. Rofcllum. An:oninumJ& Tabien. 
l'tb.Z.de legtb&.cap.6.'iHm.x $. iníinuat Bafiiius de León 
//^.8. cap. QÁ . num. 17. Q u o d adeo verum eft (inquic 
Suarcz ) vt eciamíí indultum commitcatur Sacerdoti 
confei íbri , ved qui audic confefliones , non debeat ob 
id in te l l ig i exercendum neceirario m rderamemo Poe-
nitencizeiquia illís verbis folum indicatur qualiras per-
fonsc cligendae» non adua í i s vfus confeí l ionis . ldem 
docet Thoraas Sánchez hb.S. de mairim.di/put. $4. 
Ex qua doctrina infero cum ipfo Suarcz tfww.ií.in-
dultum darum Epifcopis in T r idcnc .y^ l 24. cap. 6. de 
abfolutione á qualjbec cenfura, & impedimento oc-
culto in fo io confcientiíBjiniuHÓta poenitentia falutari, 
non indigerc ad fui executioncm íacramento Poeni-
tentiac, fed extra i l lud imponi pofle poenitcntiam fa-
iutarem. tóéraquc eíTe in foro confeientiíe inj.un6ta 
poenitentia falutari, ac in foro pcenitentia:, vcl pceni-
tetit iali . 
§• V L 
De priuilegib ad inftantiam pánis,vel motu 
proprio concelTa. 
i QuAfint hac priftilcgia. 
x Probartnepojfít ttfitbw primlegium ejfe metu proprio 
concejfum. 
3 Clauftiía motus preprij in priuilegio tollit vitium fkb-
reptionüyex commum fentemia. 
4 Jnteüigitur^t nt*llaA tefa&a Jit fupplicatiff. 
¿ Tametji fupradifía gratiá careat vitio ftíbreptionü* 
poteft ex aliü capitibuí infrmari. 
6 St concedens pritúlegitim exprimit in concejfione falji-
tatemtnH¡lHm eft. 
7 Qji*¿ fi¡Hpplicatiortem facías diminutam, ^ conce-
dens apponat clauftilam ex motu propriofprobabtlius 
cenfio valere%ejio doftijfimns Suarez. contrarium de-
fenddt. 
1T Llud dicitur priuilcgium conceiTum ad inftancíam 
JLpartís , quando propter inftantiam priuilegíaci, 
vel a l ter ius^ui eius partes geritíConccditu^aliás non 
concefl'urus. Econtra vero i l lud dicitur motu proprio 
concel íum,in cuius conceflioncPrinceps á fe ipfo mo-
uetur independenter á qualibet alia intecceffione. Sed 
quia hsc motio , & voluntas Principis conftare non 
poceí l , nifí ipfe cam declarct, imbibiecnim vniuer-. 
falem negatiuam cx\ nullo alio motum eííejCuiuí pro-; 
bat ió moraliter impoflibilis efticadc.caufa nunquam 
cenfetar pr¡ui legium,& gratia motu proprio conceífa, 
n i í i l n igfaconceffionefie exp r ima íu r : deciditur in 
cap.fi motu p rop r io , de pubendis „ in 6. Ñ e q u e inde He 
excludi á taü gracia, cS.- priudegig petilioncm priuilc-
giati poterat en un pc t i l l " . pnuilegium , & n ih i lomi-
nus piiui leg um non o b e i ü i pecicioi]cm,canquam ob 
cauíam fingiera, fed ex volúntate Principis cílc con-
celfura , quia concedit ex íua volnntatejhruc petitum 
QÍljnon quia petitum ci\.6c -ca ex Ba!do;Dccio Feli;;oa 
& aliis t iad c opcime M e n o c h i u s 2 . de Arbitrar .cm-
tur.j.cafu lo 1 .HUM.JLJ. Jfehjulí. comqrd.ínforma man-
dutt yJpojtol. verbo tnoiu proprio 5 ver j i i .1 ottindnin eft.cr 
p r u x i bencj i í ia r ia ftt.4e . tw¡daí .sJf o/iel.m cl^íjniu man* 
datorM/t y natítA** Tilomas Sanc lU/^S .^ difpenfdifp. 
Suarcz de legibdib.&.c.ii.ri.6.& 7.(5c ali japud 
,pr£ec:catos Doéloies. 
1 £x qua doctrina infere benei^uatez,3¿ Sanch./«/7r¿, 
alipsalleganSj^c ls<\z[Q.ztá.d¿ probat. cotichif. 84^,. 
non pofle teí l ibus probari giatiam eúc mocu piopuo 
conceíTara.; quia non po'liipc teftificiri de ilL>-vui-
ueríali neg . í t i ua , ann l lo moueti Principqm in concef-
í ione. A t i i Princeps femel id expreí íer i t , & refciir 
peum depcrdatu^poílunc teiles deponete in i l lo appo-
íitam eíl'e cíauíulam'rnopu piopno. I k Sanchcz /«^r¿ , 
Mafcard. 14. AdJo eciam poílc prebari tcítjbus, 
íi gratia verbo cenus conctlla fuiilet , & te í l esde-
ponerent; concedentem dixiíle fe motu proprio con-
cederé. ; 
3 Sed inquires , an claufula motus proprij appoíita 
in piiuilegio collat vicium fubreptionis ? 
Communis íentemia aífirmat collere vicium fubre-
ptionis,quae prouenire poteft ex tadeurnnate veutatis, 
aiioqui liecciianó explicandíEiiecus veió exfaifíe cau-
fae expíe fliooe íic Menochfus/ í i ' .^ . de ¿rbiir,centur.$. 
ca/u zoi.num.So. ThomaS Sanche, z Ub.S. de di/penfat, 
d t f p u t . í i . v H m . + j , & fz .Mouentür ,quJa ex tacita veri-
tace non colligitur,an concedens beneavel maíé infor-
matus gtatiam proprio motu conce í í e r i t : at quando 
faifa caufa exprimitui* , fatis conftat illa informatum 
eííé,6c cum ex faifa informatione motusfuerit ad con-
cefíionem5conceflio nullius mementi e i i t . 
4 C x t c r ü m dicendum eft piimóifi nulla á ie,vel pro 
te fa¿la eft íupplicatio,fed Princeps motus eft á fe p r i -
uilegium concederé , & in conceí l ione nullam fallita-
tem exprimir, etíi taceac ea^quíe alioqum exprimenda 
cí icn^g.a t ia firma eft,neque vllumhabec v u m m fub-
reptionis : fie Dodores fupra relati , & trad'.c Suarez 
ltb.%. de legibMtCap.i2-n.i4t.tk eft expreí í i decifio tex-
tus in cap.firnotupropriojde^prábendisyin 6.cr Clernent.fi 
Romanusyeodemtit. Ratioeft manifeftajquia vb ími l la 
á te,vcl pro te faóta eft fupplicatio j nulla furreptio ín-
teruenire poteft ; ad fummum enim interuenire po-
teft ignorantia ex parte concedentis, quas non debet 
pra-fumi. 
5 Nihi lom' inus , etíi gratia fie conceíTa vi t io fub- c-
ptionis careat : at non infeit-ut femper f i r r o a m , & 
validara efíerpoteft enim ex aliis capitibus i r r i tar i .Pi i -
mo enim irrica redditur, fi alioqui inhabili conceda-
tur , vt íí i l l eg i t imo , excommunicato , aut i" regulati 
conced itur beneficium, non impetrata ptíús difpenfa-
tione illius-impediraenti : quia bsec claulula motus 
proprij folum fígnifícat moueri concedentem á fe , & 
non ab alio in priuilegij conceí l ionejnon autem fígni-
ficat fe difpenfarc in impcdimcntis , & inhabilitatibus 
illius. fie gloíía in fupradifto cap.fi motu proprio^verbo ob 
hoc, pertextum í¿/.Rebuf£»« cocordatijytn.de forma man~ 
dan Apofíolicijn claufida motftíproprij,in 6¿7.& 1 o.ejfe-
fiibtu.Menoch.de arbitr.lik2.centur. j.cafu 1.01 .pum.Su 
^ 81. Thomas Sánchez, Itb. S.difput.zi .^u.^.num.^^. 
SUÍIÍCZ l.ib..Sfcap.i j .num.i áf.pne. Secundo inualidatm 
gratiasfi ciatlat in praeiudicium tertijjquia non cenretac 
concedens iur i acquií i to derogare , nifi illius faciat 
mcntiQncm j i t e m ¿ í i t a d u e r s u s conftitutum munici-
palc. 
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palé , 6c Coníuetucimem recepcam ob eandem ratio- l í tate aliqua intrinfcca, qux rem eíTc facit diueríaqi, 
uem. fie Rebuff. Menoch.Thom. Sa.nch.fHpra. Gjgas & ita tcnct Abbas cap.ad aures^num.^ .de referiptis. Re , 
de pertfiomb. qmft.^.n.Ar& qi*<eft-2.9.nMm.4.& f. ín bufiF.»» comtrdatisjit. de forma mandatijn cUHfuU3mo~ 
quibus alia excmpla videripoííuntjqua: quiamateriam tnpropriojn yejfeftu,Sinch..lib.%.difp.xi.num. y i . Me-
cie beneficijs Ecclefiafticis attingunt, omitto , latiús ín noái.de drbitr. Ub. i . cent. 5. cafu 201. n, 80. & feq^. 
proptio ttadatu didurus. 
6 Dicendum í"ccundó,fí concedens priuilcgíum falfi- V I I . 
tatem expeimit in conceffionc , qua non extantc non 
folet pnuiiegiuin fie c o n c e d í , í iuetu illius faiíítads D e priuilcgto a b f o l ú t é , Te l fub COnditiojlC, 
fueris occafio3íluealiunde in raentemeoncedentis ob- auc mo(J0 ConecíTo. 
uenerit , gracia irrita redditur , cito addat claufulam, 
/W^w^ro/íwj quia tune non cenfetur Princeps conce- * Quidfínt t explicatur. 
dere priuiicgium.nifi quatenus intelligit rcm fie fe ha- i guando omijfio operisyfub empu onereprittitegmmfuit 
bere.Cum ergo aliter íit.ac ipfc exiftimat,efficitur non conceffumjrritet eim vfvmtfiib dtftinftione refpon-
habere imentionem concedendi: & ex defedu intcn- detur, 
tionis gratia eft i 1 rita. Ñeque obftat fe diccre proprio i Si deturtibifacultasdifpenfaHdiyabfoluendijpuniendi 
motu concedere3 concedit enim proprio motu, pofita confilio alicuius s fi ominas confiltum petertt 
ventate talis relationis. Ex quo fit inualidam eíTe dif- eji difpenfattO) abfolutio.&c. 
peíifationcm conceflatn in impedimento confanguini- 4 Inttlltgitur doftrina de opere expoflulato^uod de iurt 
tatis, (i in tali diTpenfatione ipfe Pontifex referat puel-
lam pan iaóturam honoris , & innuptam manfuramj 
cum tamen hoc falfum fit, efto addat claufulam motus 1 C Atis communis, & vulgaris eft diuiíio priurlegij 
propnj ,quiaha:cfubintelligitur pofita veritate fupra- O i n abfolúté conceffum , vel fub conditione ,auc 
d i ó l s relationis, qua: cúm non fu , non fubfiftit con- modo. Iliud dicitur conceílum abfolmc,quod fine yl-
ceflio.Idem eft in collationebeneficij Ecciefiaftici,eu- ^0 onezc priuilegiaiij conceditur.Econtra illud fub co-
ius valorem falso expreflit Pontifex, non valet vtique, ditioncaut modo, quodconcedicur fub onere alicuius 
quantumuis habeat claufulam mocus proprij. & alia ©peris efficiendi. 
plura exempla his fimilia adduci poífent, quia, vt bené * Difficultas ergo cft^uando omiflio opetisi fub cu-
dicic Menocl1.MWW.83.ex Kot3idecif.io.TJ.i.dereferiptis ius onere priuilegium concediturárritet eius vfum ? 8c 
én nouts, &c ex communi fententia, multa expreífa no- quidem fi opas iniunóhim poílit fíetipoft priuilegij 
cent , qus tacita nocere non polfent, & ita tenet Sta- vfum, n e q u á q u a m illius omiflio irritum reddit priuile-
phileus de UtterisgratU, tit.de v i ^ ejfeftu claufularum. &] vfum, quia iam fupponitur vfus legítimus priuile-
in claufula, motu proprio. effeSlu 7. nurn. j . Mcnoch.fupra g'j • h&c ratione valida eft abfolutio k refeTuatis,quani 
». 85. e^/^-Sanch.« . ía .Suarezw. 15. & alij ab cif- obtinuifticum obligationecomparcndi,cuiobligatio-
dem relati. n*>ct^ non fatisfacias, abfolutio data, valida eft j pee 
7 Verum fi fupplicationcm facias diminutam pro cas tamenjquia fub illo onere tibi fuit hoc priuilegium 
priuilegio obtincndo,& Princeps ex illa moueatur con- abfolutionis conceflbm. Idem eft in facúltate conceífa 
cederé priuilegium,alias cognita veritate non concef- per lubilxum , etfí illud poftea non lucreri$;abfQlutio 
furus , efto addat claufulam motus propr i j , exiftimat tamen prius data tenet, quia opus fubfequens expoílu-
Sanez fupra n. 16, cum Panormit.6c al i is irritam eííe latur , vtonus priuilegij c o n c e í l i , non pro conditione 
conceflionera, quia déficit intentio concedentis. Cre- ad illud concedendum.Átquarido opus iniun¿tuman-
dercm taméin prafemi validam eíTe^uia omnes Do- tecedere debet priuilegium , communis fententia do. 
¿ tores , qui fupponunt tacitürnitatem veritatis non vi- cet,nullum eíTe vfum priuilegij, fi tale opus omittatur, 
tiare gratiam ex motu proprio conceíTam , fupponunt quia tune cenfetur concedens priuilegium, fub condi-
petitam eíTe: & videtut aperté conftare ex Clemem.fi tioneilliusoperis concedere,& ex defedu intentionis 
Romanusyde pr£bedis>& ex fupradifto cap.fi motu proprto. priuilegium non operatur effedum. fie Suarcz Itb. 5. 
Ergo íí ex petitione diminuta redditur concefíio mil la, cap- 15. num. feqq. 
nullus eft cafus, in quo proprié ex taciturnitate verita- 5 Ex qua dodhina infere, fi detur tibi priuilegiuna 
tis fada á priuilegiario valeat gratia. Ñeque claufula difpcnfandí, abfoluendi, vel puniendi aliquem, cum 
motus proprij aliquid fpeciale operaretur in priuile- confílioalicuiusj&omittaspcterejnullam eífe difpen-
gio, vbi priuilegiatusfupplicationcm fecit, quod eft fationem ,abfoiutionem, vel punitionem ate f aó tam, 
contra communem fententiam , vt videre eft in Me- confílium natura fuá antecedit a d u m : vt colligi-
noch.Sanch.& aliis fupr. Quocirca etfi Princeps forte tur ex cap.cum in véteri, de eleftione, vb* id notat g l o í l a , 
non conceífurus e í fet priuilcgium,fi veritatem integré Innocem. 6c Panormit. in fine, quare debes confílium 
cognofeeret ; at abfolutc vult c o n c e d e r é , & hunc de- prius petere , non tamen obligaris fequi, quiainpet í -
feótum fupplere, eoipfo, quód addit ex motu proprio tione confilij hoc non includiturjaliud enim eft pete-
fe concederé. Aduerte aliquando ob diminutam reía- reconfilium, aliud coníilio aííéntiri. Ñeque femper 
tionem priuilegij coceflionem eíTe nullam; quod con- mandaturconíilium cxpoftulari , vt idipfum fequaris, 
tingit, c ú m relatio eft occafio,vt tes diuerfa ab ea^uas fed vt melius inftrudus poffis prudcntíús operan. At Ci 
conceditur,intclligatur',fi enimpetens benef íc ium Ec- tibi data eífet facultas aliquid faciendi deconfenfuj vel 
clefiafticumtaceas eííe regulare,vel hofpitale, vel vni- cum confenfuaiterius; tune ncceíTarió fequi debebas 
mm alteti, conceffio nulla eft, etiamfi fíat motu pro- beneplacicum illius: alias non de confenfu, fed potius 
ptio, non tamob tacitürnitatem veritatís,quám ob de- « diírenfu illius fieret opus. fíe Suarez fupra num.C.SiC 
fcífcum inrentionis in concedente-, intendit enim con- adducit gloííam in cap. (ipro te3 de referiptis in 6. verba 
«ederc benefícium commune^Uia ita per fe fuit rcpr«- «Jfinfii, & in cap. 1. ne fede vacante in 6. & Felinum in 
fentatutn ; non tamen intendebat concederé illis qua- Mp- ex párte le conflimion. in /'rwc.Federicum Senea-
litatibus afFeófcum : atque adeo rem diuerfam conceílít conftl. 1. nttm. 4. 
ab ea,quam i n f ndebas, eáque de caufa fuit conecílio 4 Aduerte tamen fupradida intelligi deberé de ope-
nulla. Vnde cíim dicímus tacitürnitatem veritatis,non re expoftulatOjquod iure ipfo non ineft priuilegio co-
vítiare gratiam , intelligitur de taciturnitate veritatis ceflo Í hoc enim íi neceflarió antecederé debeat priuí-
extrinfecae r c i , & qu« illam non tnutat, non d« qua- legij vfum, pr«fum¡ debet peti fub conditione, & íub 
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ilíá príuilegij vfurticoneedi. Verum fi opus expoílu 
Jarur , q ü o d a l íoquinex iure ipfo tenetur priuiiegia-
tas faceré,fi v t i priuilegio velic,tunc videndum eít^ati 
a iürc cxpoftuletur tale opus, ve fub.ftaiuialis forma, 
an vt folum accideritalis ? igicur eo modojqiio á íure 
expoftulaturjííc prasfumendum c ñ concedetteem pr i -
ullegíiun 5cxpoftulare il iud á priuilegio ; ñeque aiiud-
inrendere petexjireífioném illíusopéris.quátn mofte-
re priuilegiatum s quid eeneatur faceré. Qua: omniá 
conftant ex his,qu3cdiximus de lege i r r í t ame, itf 
" t i accQmmodarid^ runc. 
§. V I I L 
De priuilegio ad inftar* 
I -, • QHÍ¿f i t . \ : , . 1^  , 
2; Debet habere ejfeílum priuilegitim^d atiitis fimUtÚ-
dmem eji cofJceJfHtfffalias non unet concejfia, 
3 ^roponitm qí4<idam'obie5lioi& fvlniturc 
4 QHadam Umimiónes fupradí£l& ftmetttía appqnnn-
tur. _,. _ 
5 u4n fttb illa forma fConpedo tibí cdthedram.ffiu cano-
nicatum, ficuti tuus pradecejfar ha.buit, cenfeantur 
tibí cenceJftfaaiUtesper/onflles pradecejftrú ? Sub 
dijiinttione refpondeíftr. 
i p R i u i l e g i u m ad inílar yocatui^quod ad fimilitu-
1, dinem, &c exemplum alterius cOnceíTum e í l : íi 
enim Princeps copcello akeri priuilegiQdicat: Con-
cedo t ib i pnuilegium idem ac Pccro concefli; tune 
priuiiegium t ib i qonceílum vpcatu-r priuilegium ad 
ínftaijqaiaeft ad inftar>& fímiiitudinem priuilegij Pe. 
tro concefli: ita ve omn.em limitadonem ^ vel exten? 
í ionem^quam habuenc.Petri priuii.egium,habeac p r i -
üilegi.um ad ín(1:ar:^iias rton erit perfecté ad inftar i l r 
lius, ita docet NiUAvr.cpmmnt.de lHbiUo>mtab.i6.n.i* 
Bonac. difp. 1. qu&ft.y.pMnft.j.^.i.n.io. Suztezlib. 8. 
cap. i $.n.z.cumBúd.in l'OmniayC.deEpifiop.efr clerict 
Mmdof.traftJepriftileg.adinfiarrfUfift^. 
z Quapropter.ad kuius priuilegij valoreirrreqtíit i t 
tur neceífarió , vt priuilegium illud,adcujusifímilicu-
dinera cft conceiTumí, habeac eífe(aum9& valorem,& 
íít veré priuilegium , alias nulla erit concefllo. N a m 
cura cotum fuum eíTe/ic dfe aliud ^ i l a l i u d priuile-
gium efFedfca caret, etiam priuilegium ad indar care-
bit e í eó tu . Ñ e q u e obftat Ptincipem; exprcfliírc facis 
voluntatern concedendi t ib i priuilegiiirro cüm enim 
non exprcíleri t , quid concef íer i t , conceflio eius fuie 
ftnlla , quia priuilegium debet eíTe de re cerra, & d e * 
termínata:facítque ad id Uxfífie UgatHmjj fnihis 
jf.de legatit t.WÁyfi (juatítitas nonfit adietaseuidenti ra-
tionenihil debetur -^ effiianón apparetquantumfiferit le-
gatHmSicáoczt Suarez alios referens / / ^ . 3 . ^ , 1 ¡.n.G. 
Bonacina difpit.cju&ft.s.punSl.f.num.iQ. 
^ Sed obiieies in tefiamentOít.ff.deconditionib. 
6 demonfírat.wbicauetut s fi teftator iuííérit fieri mo-
numentu in í la rex i f t cn t i s in ta l i Ioeo,^:ibi nullum re-
^er ía tur , adhuc tencri íiíeredeni mon,umétütn ftátue-
re,iuxta virts httreditatis;quia fáriá expreííit velle mo» 
numentum conftrui jeíío non apparear, quomodo fít 
conftruendum. Ergo Ídem erit iñ priuilegio,curtí fatís 
expreflerit Princeps fe velíe pnüi leg ium concederé. 
Refpondeo eíl'e longe diuerfam rationem , primo, 
quia teftator nundaris monumentum conf t ru i , Catis 
cxpre(Tit,quid faciendurti fít;potefl:círiim fíen monu-
mentum.efto non fíat fimile aí ten;ácpr6inde fatisfie-
r i voluntad teflUtoris in fubfl:antia,etíi n5 fiat fatis i n 
modfirat priuilegio v t i non poces,nifi feiasiri c[ua ma-
teria , Se quomodo vti i l lo debeas, ac proihdequi t ib i 
per generalia verba priuilegium coceffit fímile aked. 
quod nullum efl:,nullam tibi faculcatem conceflit/ed 
íokim nomen priui l-gi j dsdic, & aaimum conceden-
di iigniiigauit. Secundó diuciU ratio ín i l lo cala 
icll.imei)tj}ac in pnuilegiü}quia erto telUtor non cx-
preílci i t , quid faciendum íu.iple camen barres iucet-
precari deb¿t eius voluj>uiem, cüm vices i l l iu^ gerat: 
ac priuilegiato non committ itur pocelUs interpiccan-
di voluntatern concedencisjquia ad concedentemjvel 
eius fucceilbiem adire poteí t . Quapropter h^res te-
netur monumeu tu in f áce í e , ve íibj ex coniedurata 
mente mídant i s , vifum fuericipriuilegiatus vero non 
poceí t vilo piiuiicgio v t i , quin ad conc<ídertte<n,vel 
eius fucceííorcm adcat piro priuilegij explicatione. 
4 Aduerto camen, fi aliquo modo Princeps in hoc 
priuilegio ad in í ta i exprclleritjquidconcedat^t f idi-
cát jConcedo t i b i hancvel illam,?acultatcín difpen-
íandi iñ;voiis. cligendi C^nfeí lbrcmj&c. íicuti habee 
PctrusuunV priuilegij conciíffip tcnet,etli Petri pr iui -
iegiu'm nullum íitiquia peV illam pár t iculam^d i imi-
l i tudinem píiuilfcgij Petüi, no irritatur cócc fíio fa¿lá, 
6c Taris explicataiquia non apponitur vt conditiojled 
éxempl ígrac ia : fie tradic anos referem Feliti. in cap. 
(¡¡mniüra Aobat , de cjfció delegan , num. 11. Mandof. tú 
traftatidepr'tu'tlegiís ad inflar, qmfl. y. Suárez «ÍÍW.;. 
Bonacina « « w . i o . , 
Aduerco fecando/i priuilegium Petti fuic a l iqüan-
do validum, & fírmum i vfu verójvel renunt iat ioné 
amifericJ& princeps concedactibi priuilegium, ficud 
habfec.Pecrus probabiliter exiftimare poCf-ris tuum 
priuilegium valere i quia videcur fada conceflio de 
priuilegio ad íimilicudincm illius5quod Pccro concef-
í ü m f u i c ^ quod exiftimabas liabere. 
Aduerto t e r n ó / i augeacur^vel diininuacur,aüt o m -
nino collacur Petfi priuilegium poft coneeírum cibí 
priuilegium ad inftar i l l i u s , non obinde augerij^: d i -
n i inui Cuum priui!egium:quia Petri priuilegium fuic 
tan tüm ádduó lumin exemplum,& fimilitudiiiem,ád 
determinandam volupcacem coticedentis ; fada iam 
decermihatione, & eonceífione tuum priuilegium ex 
alio non dependet. Itera voluntas concedentis pr iui -
legium ad inftar, folum atteíidic priuilegium Petri in 
exemplofecundüm ftatum;, quera h ibebat ten)porc 
Conceffionisjquil folum ad inftar iÜiüs eft f ada con-
ceílio.Ergo ex variecate poftea fubfequenti in exem-
plari non variatur pr iuücgium ad inftar. Q n x omnía 
íacis confirman poírunc,aigumentó/^rx»«rí'/?4W£'»-
tOyt.jf.decondit.&demonflrat.&c docuic Maüdoífupra 
q. 6.& s>'S\l¿t:cz n.5.& cap.iS.nnm.\-/.fine.vbi de 
priuilegij communicacione,quod idem eft,ac priuile-
gium ad inftar, ve ftatim dicemus, Bonacina ?7«waí>, 
Emanüe l Rodriquez tomA.ejq.reguLq ^.art.^, 
f Sed quid dicendum de illa forma: Concedo ' t ib i 
cathedram,canonicatum}& beneficium, flcuci habuic 
tuus anteceí for : an, inquam , fuccedas non foiüm ir i 
h i s , qux iüre ordinario cachedree, & beneficio func 
annexa ,fcd ét iam in priuilégiis perfona!ibus,fi forte 
illa habebat? 
Rat ío dubítandi cft,quia ih priuilégiis pé i fona l i tu s 
non darúr fücceffio/ed cu ipfa perfona extinguuntur, 
ex reguLprimlég. de rem itir, in Nihi lominus dicen™ 
duVrii:éft,ft módus conceffij&nis t ibi f a d ü s nonús fuit;, 
fteq'iíe antea vfiratus , credendum eft voluifte Princi-
pem fransferre tibi n o n f ó l u m canoni'camra, & prse-
béndarrijcD hi.í, quae ex iuré ordifiario ei eranr aune-
xa/ed eciaro qus ex particúlaíri priuilegio i l l i anne-
6l:ebárur,quia nliás ille Ipeciah's modusjík fofma con-
ceftioñis fruftrik elfet appoficiis:& ita docec aduetsús 
Barbof. iñl.quiátaleyjf.folut.matrim. Suarez/Í^.S.C.I ^ 
num % íi Q j í am dodlrinam aliquo m e á o confírmaram 
vídi in Ecclefía Compollel!ana:vbi I udouicHenri-
quez obtinaitcaiKoibcn ,qnaEcíli di^nicarem tener» 
ff te» 
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vc rc ,& i« reeftcanonlcatusinillaEccIefia, & íimul 
eciam obtinuic alium canonicatum,obiic,& eius frater 
Anton'us deCaí l ropccüc a Pontífice vtramqut piíE-
bendaf, co modo q u o fuus frater obt inueratannui t 
Poniiex fapplicat ioni: &c liccc controuerfum fuerit, 
an ex vi iilius claufulíe, íicut príedecelfor fuus obti-
nuir /ueri t fatisdifpcníatum, de fado iudicatum fuic 
in eius faudrem. 
§. I X . 
De priuilegip per communicationcm 
conceíTo. 
l Quotuplkiter hoc contingat. 
i NumqHam hoc prtHÍlegtnm vni religioni concejfumy 
cenfaur.altert commHnicariy fi «bferttaatia regul*-
ris tnde mwuatHr. 
3 jQutdfiin tpjis priuiUgiis cmeatur , vt non ctnfeaTU 
tur aliiscoramunicata. 
4 HeftntttofcitU religtojis Socktatis l s sy>ne pojfint 
fítis printlegíis vfiint/iaPrtpofito generali fuerirtl 
cornmunicata 3 non communicatnr aliis reltgtojis^ 
tameiff priutlrgta cor/irmnicentur, 
5 Priuilegia^ubilxay & gratix concejf* alicui religioni 
in honorem alicuim fantii proprij ad alia¿ transfer-
tur3tn communicatione proporcione fernata. 
1 p^iui l^gium percommnnicationem,eftqiJando 
JL corprnunicatur t ibi pduilegium, quodalt tr i eft 
cóceflum.Tripliciter aacejm hxc communicatio con-
tingere poteft. Prim6,pef quandá quali excenfionem 
eiuldem pnuilegjj,íra ve vnum>5<: ídem priuilegium, 
quod aliquibus perfonis erat cóceíILm, ad alies asque 
f-xtcndacur.non per nouam coiiceílionem, fed perag-
gregacionem plurium íubiediorum : ita vt conceííio 
ponas cendu ad .ipplicationeir» eiurdem priuileg'j ad 
plura (ubic6la,qoai-n.ad noui priuilegij óce í l ionem; 
ik tune cura fie ídem priuilegium,au¿to,vel diminuto 
i n his.quibus fuit p r imó conceíluni.augeturíik d i m i -
nuuut i n ómnibus aliis.Secundo modo contingit co-
liiunicacio ptiuilegij cóceíTi, non per communicatio-
nem , & applicationcm pduilcgij ad plura fubieóla 
seque primó>& principaliter,led íecundarió qua ra-
tionc priuilegium conceírura religiofis extenduura l 
moniales : <5«: ptiuiiegium conceííum domino,excen-
dirur ad eius reruos,non quidem a:qué primó.fed nc-
ceíToríc ; cú autem acceííoiium fequatur natuiá prin-
cipalisiaudtojvel diminuto pdncipali^augetur, vcl d i -
minuitur accelforium. T e t t i ó , ik piincipalitcr con-
tingit communicatio priuilegij p.r nouam priuile-
g i j conceíEonem i fed quia iliud priuilegium}qaod 
denuoconcedi tur ,e í le iu ídem rationiscum priuilegio 
antea conceíToiideo per quandam limiiituJinem , ¿c 
imitationem dicicur priuilegium conceirum commu-
nicari.& in hoc fenfu cómunjeantur priuilegia vnius 
religionis alteri religionimeque inrer huiufmodi p r i -
ui legium,& priuilegium ad inrtar inuenio aliquair. in 
íe difFerentiain , fed íolum íecundum maiorem,v.el, 
minorem explicationem. Quaproi ter omnia ^|la, 
quai difta funt de priuüegio ad inftar,intelligj^í:bcc 
dehac priudegij communicaiione. Sa:pé tamennon 
foíum pnuilcgium conceííum comunicaiur/ed etiam 
conccd,ndum:vt paret ex Bu la Pij V. Societati con-
ceííajquaí incipicC/iw ind'.fejf<e,\ bi non foliim priui-
legia conceíía aliis r e ü g i o m b u s , í^d &concedenda 
CQmmunicamurjdíbec tamen huc cxpnmi.rdiav non 
intelligerur commun cari piiuiicgium ni l i íecun-
dum í l a tumiquem habet tempore communicationis. 
i Sed círca hanc priuilegiorum communicationem 
cí lpr m ó a d u c t t e n d u m í n o n communica;i priuilegia 
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aljcums religionis a l ter i , íi ex.eíus comraunicitione 
obfetuantia regularis labefadleiurjquia Pontifcx non 
intendk religionem de íhue ie > ícd potiús fouere. 
Quocirca priuilegia conceíla ordimbus militaribus 
habendi propnumjtettandi &c.íiDe conceíla íint pee 
modum diípenradonis , íiue ob aliquos fines íupet io-
res religiombui mendicanribus,noncommunkantur; 
quia fui monafterij redas gutxjinationi obc i lenf i í i c 
Manuel Rodnciaom.i ^^.rfgul'.ejHjp.yy .art.z.S^MCz 
li¿>.Z.cap.i7.»fim.).& 
3 Secundó aduerto : fí in ipfis priiiilegüs commu-
nicandis cauctur, necenfeantur aliis communicata, 
qui priuilegio communicationis gaudem : íicuti in 
Bulla Gregorj X I I I . edita anno 1584. quaí incipi t , 
fatü fupe'rqMe'& in B ú l U G r e g o r i j X I V . de ín í l i tu to 
Societatis cauetur: neceirariaeít ,vt portea alteri hace 
priuilegia concedantu^fpecialis claufula huius dero-
gatioms j aiias h z c fpecialis prohibido non cenk b i -
tur derogata.ík itatradit Suaret/^.8.ffí?/M y.waw/.S. 
4 Te t t ió aduerto reñridt ionem faóbm religioíls So-
cietatis de fuis,5c aliorum priuilegiis^ne fcilicct i l l i s 
v t i poíTint : n i h in quantum Príepolito generaiifue-
rínt communicata : v t c o n c e l í t Grcgor ,X l l l . a n n o 
1575. in Bulla incipiente , Adfuttirum. non obftare, 
quominus alta: leíigioncs fuis priuilegiis vtipoffinr, 
quamuis perluos prspoí í tos non fuerint communi-
cata , quia illa reftridlio non eft in pnui íegio , íed i n 
ipriusvfu ob fpeciaiero modüm.qucm habet S'ocie-
tas in fuo regimíne ; dependet emm tota eius guber-
natio a fuo primo capite: <^ fíe erat conuenÍ£ ns3vt 
etiam in vfu íuorum priuilegiorum dep; nderet;quod 
t^rne aliis reUgionibuSjqüa; hocgubernaiiofiis mo-
do carent,non Videtur neceíTariumtatque ita poíruiit 
aliis religionibus noltra priuilegia communicari, 
quin communicetur haecreftridio :&r ita tenet Ma-
nuel Rodnq. tom.i.regul. €jUA}lt qmeft, ^ 5. art.iy. verf, 
fecundum duhtttm.Snziez lib,^.c.iy.nHm.ó. 
5 Quat tó aduerto pnuilcgia.gratias &: indulgentias 
conceíías alicui religioni in honorem aliquoru San-
dorutn lui ordinis ttansferri ad omnes alias religio-
nes , qua: cum lila reiigione in priuijrgiis communi-
cat pioportionc íeruata^vt íícut illa prima religio ha-
bet facultatém non feruádi interdictum,vei lucrandi 
lubi lxum dic vocarionis fuae Eccleíiae,^ in feftiúitare 
fui fundaroris,&: aliorum San¿torum:pari ratione-lia 
religio cómunicans his priuilegiis gaudcat in die vo-
cationis fuas EccleíííeJ&: in feftiuitace íui fundatons 
fupradidis ptiüilegiis; hocenim operatur i l l ^ com-
municatio priuilegjorum : í icopt ime explicst Emírn. 
tom.i.reg.yq.efM<í/i.¿ f .art.io.zááaccns Rullam Julij i l . 
i n qua hoc tuit declaratum. Suzr.likS.de leg.c. \-j,n 7. 
De priuilegio conceíTo in forma communi, 
velex cerca feiencia. 
i ExpiicantuY (upradifta. 
2. Qvando cenfeatur m forma comwmi, quando e.v* 
certrA fetentia priuilegium confirmari. 
3 5/ ex certa fetentia fiattremfiat prmlegium iaw 
amiffhrn. 
4 Non cenfetur confirmatum priuilegium fubreptione 
irnpetratwn.Neque derogatum Concilio generalt. 
$ Si inferatnr priutlegium confirmandum in confr-
matiQnejametfi nulbmfít,, %>alet confirmatw,defen~ 
dituryvt probabihus. 
6 ClaufAa^vt ornves dcfeUns iwis, & fafli fupplean-
. turydnjuuialet cUtifuUye.v certa fetentia, 
7 ijai^operetnr c laufulabraíhmmfc-ulare inm* 
care pq/fm. 
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8 j4tt deheat iudex facularit certificari de itiJitpcAtione 
enitfí3vt teneettur auxtlium prajtare ? Negant a l i -
ejui. Sed probabilius eft oftendendam ejfe per fuw~ 
r/tariám trifurmationern, vel amhenticam oñenj io-
nem thterarum, 
1 Y J f A í c non habenc locum nifi in príuilegij iam 
X JLcaneellí confirmatione ; folet enim Princeps 
conceilum cibi priuilegium confirmare, duplici u -
men forma: alia ex cerca fcicntia , cognofeendo, i n -
quam, qualítaceai,í<<: circunftancias pr íu i leg i j , quod 
confirmac: alia fine cali feiencia , & necitia. Si primo 
mod > [-riuilegium confirmec,diciciir confirmare i l lud 
ex cerca feienciaifi fecundo modo, dicitur confirmare 
j l lud in forma c o m m u n í . 
2 Ve aucem cenfeatur Princeps confirmare priuile-
gium fuum ex cerca feiencia,id debec explicare,vel in 
adu fignatOjaífirmando exprefsé ex cerca feiencia pr i -
uilegium confirmare:cune em'm i l l i c r e d é d u m e f t ^ c l 
per verba asquiuaiencia , qualia cenfendafun^fidicat 
le confírmacejnon obftance qualíbecalia lege concra-
ria,feu de plenitudine poceftacistvel debec explicari in 
adu exercirojinferendo in cófirmacione tenorem prí -
uilegij, cjuod confírmat: fie docetgloí ía in cap.venera'-
bilis ¡de co>rfirm.itiene vtili. Barc.¿« l.priutlegia^ C.de fa-
croptnci. Eccíef.'Feim.in c.cum i»ter3de except.inprinc.& 
in c. mnnulltyde refeript. Sqarez alios referens ltb.%.de 
•leg.cap.iS.n.$.&^^.Quando aucem ficnonexplicat, 
cenfetur confirmare priui legíum in formacommunij 
hoc eftjconfirmare priuilegium eo modo.quo eft con-
ceííum>&: víu obferuacum. Qupd fi cócingac priuile-
gium vim non habere,illa confirmatio ih forma com-
muni nullius eft ífFe<5fcus;quia no incendie priuilegfu 
de nono concederé jéafu quo non exirtat,fed folúm in -
tendic approbarejroborare, 8c fub fuá fpeciali proce-
élione accipere s quod fadam eft , fi forre fie alíquid, 
quod poílic accipi. Qu^propcer fíepé Princeps cu pr i -
uilegia in forma communiconfirmat,addere folet ad 
maiorem explicationem fuas voluncatis, fe cófírmare, 
íícuti fadtum eftíquaeclaufuIaaVC bene expendit Suar. 
foprA w.y.neceíT^ria noncft.fed ex eo f o l ü m , q u ó d c o -
gnofeacur ex perfecta cognicione,pnuilegij confirma-
tionem \}on proceífiííe, in ie l l ig i debec eífe confirma-
tum í n / o r m a c o m m u n i , hoceft,confirmarc priuilc-
giun>>reu i l lud approbare,vt de pr^fenti cxif t i t .& ita 
tradic Riccius in rubr. de confírm. vtili3vel inutili^ub. 
vlt.Yelin.in capjhterdileQoSy defide inftrum. num, 15. 
in cap, cum venijpr ,de teftíbnsy num.i. & fumitur ex 
eap.i. cap.qma diuerfitatemM concejf. prab.capt exami-
nata,de confirmattVtiliyVel intittlhSí aliis* 
ex certa fcíemia^er totam conclHfiotxm. Suatcz lib.l.de 
Ugibvs cap. 1 S.n, ii.S>¿ alij pluic-s ab e i ídem relali. 
4 Sed circa h^nc confiimationem priuilegíorum ex 
certa fetentia. 
Aduerco pr imó non cenfenda efte confirmara pr iuí-
legia , qua: fubreptione, &c faifa cauía impetrata íunt> 
niíi exprefsé Princeps dicerec fe confirmare non ob-
ftance furreptione priori : cum quia hic eft defcdtus 
commilfus in ipfa príuilegij confecucione , qui non 
prasfumicur cognitusa Pr íncipeuum eciam.quii* Prin-
ceps non incendie cofiemarejuifi priuilegium concefr 
fum : priuilegium autem fubrepcione rmpetiacum, 
nunquam conceílum fuic,& ica docct Panorm. t« cap. 
inter dileBos^ de fde %nftrurn.n,i. Felin. tbinum.6. & tn 
cap. x. de refeript. «.41. Roca^m^z. in muis ,tra¿t. de 
confirm.vttltiVeL inuttlt.Süiiczltb.^.de legib.c.iy. n.$. 
Aduerco fecundó non cenferi confirmata,qija2 ¿ e n e -
rali Concil io reuocaca funt : nifi exprefvc derogado 
huiusreuocacionisaddaturjquianon pr^fumicur vel-
le legi a Concil io ftabilitíE derogare ob c ó c e f í i o n e m 
ita generalicerfadam:quod én im multorum confen-
íu ftabilicum eft,maiori authoricace eft firmacura, ac 
proinde m a i o r i , & fpeciali reuoeacione indiget :ira 
Suarez « .y .Eman .Rodr iq .ww.x . r^M / . ^ . ^ .S . ^Mo.»» 
fnedío^hi alios ailegat. 
5 Aduerco ccrtio;.fi priuilegium confí rmatur inferen-
do i n confirmatione priuilegium confirmandum ,6c 
hoc nullum fit, vel quia rcuocatum á Principe Ipe-
ciali rcuocadone,vel quia remlciatum á priuilegiato: 
exiftimat Suarez lib. 8. c. 19. «.4. non cenferi confir-
macum,ni(i fíat mentí© reuocationís eius, vel addatur 
claufulageneralisjwow ebftanttbus&c.^mz non praefu-
mitur Princeps feire i i lam rcuoeationem,aut renun-
t i a t íoncmiqu iae f tde re,6c fado fpeciali, quod Prin-
ceps prasfumitur ignorare,íuxtac.i.de cojiit.in í . f ecus 
veró afiirmat eíTe dícendum , fi Princeps diceiet ex-
prefíé fe ex certa fcientia,vel ex plenitudine potefta-
tis priuilegium confirmare.Verüm probabilius exifti-
mo in ómnibus his cafibus priuilegium manere con-
firmatum:tum quia díximus i n princhuius §.& con-
femic ípfcSnatez<r . i8 .« .5 . tenorem príuilegij mfer-
tum in confirmatione acquiualere claufuls ex certa 
fcienc¡a:quód(^ue fatis probatur ex cap.venerábíltmydé 
confirm.vtiliivel inutili, óc ibi gloíT. & Panorm. Erga 
debet Kquiualere in valore, & eííieacia : t um quia fi 
huiufmodi fcientia reuocationisjaut remim iacionis 
no praefinxiitur,quia eft de re fpeciali ad fadum j er-
t inente , & obinde non cenfetur renouatum priuile-
gium:neque etiamcenfebitur renouatum,& confir-
matum , quádo per non vfum fuerit amíflum * quia 
ctiam hic defedus eft fpecialis , 8c pertinet ad faduí 
um 
5 Verum fi Princeps ex certa feientia priuilegium 
confirmac, habec calis confirmado v i m , & efiScaciam ac proinde i n [nullo cafu renouabicur priuilegi 
renouandijfeu cocedendi priuiiegium,fi forte vfu,vel nullwmjquod eft contra commurem fententiam. 
alia viaamiíTum fuit.Probo,quia vel Princeps cogno-
feit defeélum , & nullitatem príuilegij confirmandi, 
Se illa non obftante conf í rmat : Se tune clarum eft ta-
lem confirmationeín noua: concellíoní aquiualere, 
quia incendie daré i l l i firmicatem, quoad poffit, alias 
intenderet faceré aótum luperfluum,ínuti lem, & fru-
ftraneumjqui omnino praccipué in legibus, 8c difpo-
fitionibus Principum vitandus eft: fi autem Princeps 
nulliratem príuilegij non c o g n o u e r í t , vel de illa dü-
bius ex¡ftaC,pra*ccrquam quód hoc praefumí non de-
bet contra verba ipfius confirmantis,qui dicit ex cer-
ta feientia confirmare:adliuc cenfendus eft velle daré 
príuiícgio vim,&: efHeaciafli,ne cogamur dicere appo-
íuiííe illa fpecialia verba ex certa fcientiaiinutdker^ 
fruftraneé.liquidem non praeftantin eocafualiquem 
ípecialem efFedum: qüód íí zddítydeplenitudine pote-
j?rt/».f jint^lligendus eft,fe velle cófirmare in quantum 
j^otef t , & neceífarium eft.fic Tufcus verbo confirmath 
Ferd.de CaftroSum,Mor*Pars / . 
6 Aduerrjo quarcó}in confirmatione priui legíorum 
folere apponi ciaufulam,qua fuppletur omnes l u t i s , ^ 
f a d i defed:us,fi qui interuencrinc i n iifdem jhoc eít . in 
p r i u i l e g i i s ^ ü s confirmantur:fic appofuit SixtusVi& 
Paulus i V . i n confirmatione príuilegiorum minonbus 
faéfca,prout refert E man .R odtiq.tomA^.regic,. 8 .<». 1 f. 
& pro noftra Societate in Bulla edrra á Greg.Xl V . 8c 
á Paulo V.eadc claufola habetur.quae verba nih; l fpe-* 
cíale videnturaddere confirmationi ex certa feientia, 
fed folúm apponi ad maiorem clantatem,^: euiden-
tiam,quia nec fuppletur defedus fubreptionis , fi qu i 
interuenit,quia hoc eft cotra naturam pt iui legi jcon-
firmatorij,&: tradit E m a n * R o d r i q / « p ^ n.ij¡. Suatf z 
c.io.circajíw.^.ii.neque eciam fupplet dcfed:U5,& in-
habilitaces príuilegiarij vt fi fit fpurius, exeómunica-
tus,& irregularisjquia haec fpeciaíem notitiam requi-
run t ,& claufula general! non videntüt fublata:nequ« 
ctiam fupplet alios defedus naturalc$,quia vel hi fup-
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pleri non poíTuntjVel faltem non poíTunt iicité,vc be-
ne dicit Hoft.<« c a p . i . de tranfaft.fc Felin.í» cap. /c i -
fiitarüidc refcriptjJHm.4.Süiiez,6c Emanucl fopr. E r -
go nihileft,quodpcc illam claofulam fpecialiter fup-
pleacur>quodper coníiimacionem ex certa fcientia 
fappletiun non íic. 
7 Aducrto quintó in iupradidis priuilegiis fa-pc 
concedí,vt po¿incinuocare brachium fsculare:qus 
quidem conceffioad maiorcm abundantiam eíl.nam 
iure ípfo tenencuriudices/aeculares Eccleííaftico fa-
uerejíi is fuo o/Ecio impediacur,& auxilium expoftu-
I c t , vt conftat ex hÍ5 , quae tcadit Roland. á Valle in 
canfU.$ y M b . i . M e ñ o c h M b . i . d e arbitr.cent.^.cafu 45 z. 
ir.4.&alij ab cirdem relati.Qu^propter iudexdelega-
tus, & virtute pnuilegiorum ad eoru obferuationetn 
eledus,/! videric piiuilegiatos á fcecularibus impedíri, 
poterit inuocaie auxilium faecularis iudicis : quód fi 
párete noluerit^pocerit ceníuris compellererfliás inu. 
tilis edet inaocandi conceífio ^ (ifímul nondaretur 
potcftiscompulfiua renuencistfic aliis relatis docet 
Emauuel Koáú( \ . ton¡ . 1 .quttft,2,,art. 14. 
8 Difíiculcas auccm eft»an debeat fsecularis iudex 
cerciHcaci de iuítificatione cauf^, vt teneatur auxilia 
i x í t i t e , Antequam ceníuris poíUt compell iá iudice 
ccleííallico ? Ncgat Rmin.fupraiCÚ Aualos in direíi* 
fHdíe.BccleJiaft.i.p.cap.i}M.í$,(]m3, Ci h x c inforcnatio» 
& certificatio cequiritur» fácil? poterit a iudice fascu-
jarirepeiii auxiliú>aí&rmans non eífe fatisiaftiñcatá 
.cai3ram.Item in competentia iurirdi(3;ionis,& praeoc-
cnpatifíne inter Ecclefiafticu iudiceraj & fascularcm, 
Eccleíiaílicui debet fententiam piouuntiare,& tene-
tur ei obedire fa;eularis; vt multis relatis docet Co-^ 
E 
§. r; 
An requiratur fcripturaadpnuilcgiura. 
1 N o n efl necejfaria. 
z Froponitur qudUam ohieftiofít i l l i fatis, 
5 y in habeat locum in beneficiié. 
4 u i n in facú l ta te refidendi, 
y A n in facúltate ingrediendi monialium monafteria* 
7 uin in iudicibuí a Romano Pontífice defignatis. 
7 A n in remijfionibus deliftorum in nojiro regno, 
8 A n in gratiarfua confiftit in iure ad agendums(¡ui af* 
firment ad hancgratta necejjariorequiri fcriptttram» 
$ Probabitius efl oppofttHm, 
1 •^tOmmunis eft fencentia, fcripturam pet fe nc^ 
V ^ c e í l a r i a m non eíTe ad gratias vaÍorem:íic fumi-
tur ex Clem.dudumjVerb.in quibus peripfosyde fepultm. 
ibijVniuerfa priuHegia^gratiaí vel indulgentÍM»verbo,feH 
fcriptOffeu quacuífueforma concejfa. & ex E x t r a u a g , etfi 
domimciyde poenit.& remiJfÁhittá wrbo^ua fcriptis con-* 
f e f t ü Utterü, & ex caj>.inftitmioniáiX$ . q . i . quod eft ex 
Gtegorjtue c¡n& fcripto decernirnuStfiue yutin noftra p r £ -
fentia vUentur ejfedifpofita. S c m á i l g l o f o infuprad» 
C/íw.Salas difp.iy. fef t . i .n . io . honac.difp. i.q.i.p'^* 
á r e a fw.N&\i*tt.lib.conJiUn i .edit . t i t .deprÍHÍleg,conf í . 
n . i .Hol in. l ib . t . deprimog.c.y.n.j ¡ . n o í l e i Mol.íew. j . 
de iuftit. difp.) 99. n. i , Mafcard. deprobat.v.g.foncluf, 
845.^.14. Suar . /^ .8 .^/ í¿ . f .z .w. i .Thom.Sanch*z 
l ib . j .d i fp . j s .n . io , & líb.S.de matr.difp.t^.n.i. & tlij 
innumeri abeirdérclati.Probatursqu¡atotus valor pii-
uilegij pédet ex volúntate cocedentis^ua: verbis ficut 
u ^ t . p M q , . e . } ^ . i . v t r f . 1 u i b H s & M r a g a t H r . E ^ i ^ H ^ ^ - V ^ ^ ^ 
t ™ . . . r JJ * f > , : „ r r ícnptura manifeftan poteft .Secundónemo poteftac-
jraperuiienseítquclibetoíteníio luterai:um,& lnto^ «,.5.1 . 1 ^ v r , . T . • x ' 1. ira tin s «f  ^l 
mat ío i íiquidem femper ftandú eft pro iudice Eccle-
üaílico.Verum probabiliu* credo deoere iudiccm Ec-
clefiafticum ollendere f^culari. iudici»á quo petit au-
xiliuniífacultatemiquam habct,6¿ iuftitiam ad pecen-
dam,vt fie prudenter omnes procedant:alias pluribus 
vcxatiónibusreseflet cxpofita.HíEC tamemanifefta-
tio p^rofteniionemauthentícam Utteramm, aut per 
dari lege lata a Principe contra Princif is voluntatem. 
Ergoíi Princeps vult te non ar¿tare,eo ipfo lijjcr exi-
ftis. Ve autem h x c libertas tibi c6ftet,fcriptura non eft 
peceíTariaifed verbo,aut aliis íígnis id fieri potcft.Ter-
tio.quia priuilegíum eft qu ídam donatio:donaúo au-
tem perfeóta eft^etiamíi litteras non expediantur. 
a Sed obiieies.Ante expeditionem litteraruro cenfi-
tur grada informis, & imperfeíta, vt collieitur ex re-
informauonemfummanam fa¿kam ab jpíometiudi- r*„r*n U- J - v. r • J - ' • c 
et^quddfi hisnSncvedit f , ? * C ^ v b i dicitur,ne ludiccturiuxta formara ce Eccledaftico fiari debet^quod 
dex faecuUriií& ob id rcuait «uxilium pr£Eftare,ppte-
lit tune Ecclciíafticus illum excommunicatione,alilf-
ve ceníuris cogeré j quia fuíficientec mánifeftauit fe 
iufte procederé. 
Aduerto fendi io pluribus religioforum pnuilegio-
rum confirmationibusJubcti hanc c lauíuUm, áww-
moda dteretis Coacilij Tridemini contraria non fim; per 
quam exceptionem íolú intelligútur ewcpta ea.quas 
Goncilij Tridintini decretis ípecialiter rcuocancibus 
funt cótraria.Qijare omnia priuile^ia,quap per C o n -
eiliú fpecialiter reuocatanoníuntjiílacopfirmation? 
cenfebuntur cofirmatajquia non fuñí fimpliciter con-
traria Concilio: & ita tradit alios allegans, & bene 
ptobans Eman.Rodriq.»,í'g.ff.ío«í.i.^.8.<írr.<>.^ 7.ex-
pendit, qua; priuilegia derogentur perTridcntin. re-
guladbus. 
P V N C T V M I I I . 
De priutlegioram conditiomhm. 
J^Vplcxconditíovideturexpoftulandaad priuile-
Nece í 
fupplicationum fignatarú íuper quibuídara impetra-
tion)busJ& conceífion¡bus,íub fcripto verbo* placetg 
ycl fiat, quia gratia Apoftolica informis cenfetur, & 
imperfeóU.Et confirmat.Oíficialcs PontiScis poíTunt 
expeditionem litterarum impediré. Ergo íígnum eft 
gratiam no e/Teplcné confummatam ante illarura ex-
peditionem. Confirmo fecundo ex reg. Canccll.5 
alias apud Rebuffj**** benef, 5 í .vbi cauctur diípeuíi-
tiones non fuííragar^niíi Jittetisexpeditis.Sc Grcgo?, 
X 1 1 hreg.$Q.Can(ell.f\(; difponif.NulU talis difpen-
fatio,cui^uam in iudicio, vcl extra fuíFragatur i ant«-
quam íuper ea litteraj Apoftolica fim confe¿í:«f 
Reípondeo ex communifentcntú §ratiam,& facul-
tatem cóceíTam á Ppníificc verbpíenus cenfeii infor-
m e m ^ imperfeílá jn ordine ad iudicium ; quia non 
habet perfedionera neceírariam,vt ex illa iud;cetur;nji; 
in fe formalis>& perfeda eft, & in foro confeientíat 
omnino valida,& ¡us impetranti acquititur, cxeap.fi 
prebende re fcriptis ^ n 6.cap.fin.de conceff.prdend.in 6.fk> 
ex aliis in principio relatis, Ad confitmationem píí-
mam cocedo officiales poífc impediré expedilione^n 
litterarum, fed nonobindp fequitur perfeáltara gra-
gium. Prima feriptura. Secunda promulgado, tiam non eífejfed non efle {íerfeótam ad iudicium, U 
ífitatem harum conditionu in pr^fenti examine forum extcrnumJ& eodem modo explicand» funt r©-
intnedimus. Et quidem fi de priuilegio confuetudine guKe illae Cancellari^jquibus cauetur gratias 4 Fon^-
comparato loquamur, certü eft nullam aliam feriptu- tifice fadas litteris non expeditis, non fuífragati i a 
r a m ^ promulgationé in illo eífe pofte.practer ipfos iudicio,neqqe extrá,hoc eft, ñeque in iudicio contca-
aótus, quibus confuetudo inducitqr. Quare folíim de t i o í o , ñeque extra iudicium; in foro tamen externo 
priuilegio á Principe conceíTo comrouerti poteft, publico non íuí&agati. Quapropter fi aliquis ipcapax 
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alicuíus munctiíjoffici) vel beneficij.viicute huius dif-
pe i íüuonjs , v í u s vocis oiacuío impetrara íe oppo-
n a t j p o í e n t non fó!um i o mJicío conrent íofo, ied 
etiam i i ' i i lo iudício príecedente rí'pelli j quia tam i n 
í m o iudkíaliiCpjána publico non i u l f a¿aciirgracia fie 
obtenta. D i x i , gratiam a Pontífice cbilcefl-aíñiltt?ctis 
non cxpeditis^ion íuít. agai i in foro tíxterno(etlj in íc 
perfedea lie. ) N«tn g'aci* alia: concede ab inferiori-
bus P ^ i a t i s j á Rege,& a!iis ía-cularibu Pnncipibus, 
non íoió o in foro conlciencia; , fed etiam indiciaii 
fuffeagari pofTimCjíi per relies fuífícieitter probenturj 
quia nuiio iute cautum efl; oppoíi tum : &: ita tenec 
alíos refeíensMafcard. de probar, concl.S^^.nAI ¿í\ze-
uedo L i . t i t . 1 5 .ltb.$ noH& recop.n.i. Qua vero racione 
debeat probaiijconiulendi funt Marcaid.Aztuedo,& 
Matienzo tbi Casual ios qcj.praft.q.y i t . 
5 Supradi€la? dodrrios pluies limitaciones adhiben-
tnr a Doóloribus.Prima eft in beneficiis cóllacis^on-
firmatis, ve ivn ic i sá S í d c Apoílolica}quoríí pollef-
í ionem nullus apprehendere ppteft, nifi litterisexpe-
•ditis:aliaqui totúefl: irrítuinjiiec facic ftu6í:usfuos>(3c 
beneficiis obtencís p i í ua tu r , nec iuuari potelfc annali, 
biennali^aut triemiali pofreíiioncjquia eft intrufuSj&: 
violencus poíTeiror ; 5c ek Extrauag. iñcurrtj i i^e elecl. 
ianóta coní t i iu t ione Pauli í í l . quas incipit^ww nobü, 
éc lu l i j iliquás incipic Rornant Ponttf icis¡ops. conftitu-
í i o n e s ad beneficiaab ordinariis impetratano exten-
duntur>ac proinda l iceris non expeditis póter icinipe-
trans capere poííeírioi>em3¿<' fru(9;us accipere, ve do-
cuit Azor íofnii.ltb.<;.capíií.¿j.$i.circafin.Bon3iC,difp.í, 
^.i.)P.4.>7. j o .Adüe r to taiiien,ecíi non poffis b e n e ñ d j 
•collací á Sede Apoítolica capere poírclUanem litceris 
noii expeditisrat fápfeá gracia poteris commucare cum 
a l i c q u i a e í l luumjfíc ex RebuffiIoan.Monach.& alüs 
tradit MafcardJi?prehat.cocl.Z^^.fj.iS.Sc coliigicur ex 
Sanch. &: aliisabipfo t e h ú s l i b . ü . d e m a t r . d i f p . z y . n . ] . 
4 Secundó limvtant Doctores in facúltate nonrefi-
dendi in beneficiis curam animarum habent ibus :qu« 
v t v á i d a fitjvltra caufam exigic dan* in feriptis ab 01-
dinario,fic Túáeiu.fejf. 1 y .c.5 .de reform. 
5 Teíció in facúltate ingrediendi intra feptamona-
íterij,quaí valida non eft fine Epifcopijvel íuper ior i s 
licencia in feripcis oWétz .Tñáent . feJf . iyCpi .dereform. 
6 Quarto in iudicibus fignatis a Romano Pontifíce, 
qu íque ad iudicandlim el 'gunturjqui non poírunt i n -
choaie iudicium , quouique litteríE iurifdi<5lioneni 
concedentes expediantur.coftat exfuprad.reg. Cancel-
l a r U í f . d e non tudicandó iuxta formam fupplicationisy 
6 t r a i i t ibi Gomezius ^.6.«. 1. Mol in . / í^ .z .^primog. 
€.7.tj.¡64& 57. nofter Molin. tom.^.de¿ufi ie . d t f p . ^ ^ . 
ffrZ.Thom. Sanchet l tb .S* de matrim. difp. i j . n . i o . 
AVñ vero índices a fsEculari Principe ^ vel Epiícopís 
fignati hac regula non tenentur. 
7 Q u i n t ó li mi tac ur ex legibusnoftriregni,rri rémif-
fíombus delúftornra ; inual idaením eft de l i íb í r e m i t 
fio á Rege f a ó t i ^ u o u f q u e Rex fiio nomine, & figilío 
obfignauerit remiíIionetr«í&: infuper duoConfí l iar i j ; 
conftat ex.l.i.tít.ís.lth.%.r¡oMacornpilat,iv3idit,Sc p iur i -
bus exornac Azcuedo ibi a n.z. 
8 Sexto,& prxeipí é limitatur in gratia quaconfiftit 
i n fado, no in iure ad agendum,hoceft3quíE coníírt it 
i n fol 1 conceílione Principis,non in poteftace ad a l i -
quid ex conceíl ione faciendum. Quapcopter dicunt. 
D o l o r e s ftatim rcferendi.difpenfatíonetn fa¿bam ah-
cuius irregularícatisi& inhabilitatis, remiflione ob l i -
gationis contra¿tae,confirmationem alicuius fa¿H va-
lida eíTe litferis non expeditisrat veró gratia feu facul-
tas faóta alicui,vt aliquidoperetur,quod alias efficc-
re nó poterat, nnliá eftquoufque litterae expediantur. 
fio Bald. in l . falfus, n .x i .C .de f a r t i s ^ ex i l lo tradit 
Mol in . l ib . iJeprirmgen.cap.y . n . \ - j . & fcqq. Gutierre 
Ferd.de Caftro S t m u M o r . F a n I . 
qnxft.carjov. l íb . i . cap . iy .n<¿f>& qtufr.prttt. lib.i.(J.7 
w. 2. A uc n d n o /. 4 5.Tauri ,^ / . i . ^. 2. Man. R o d r i q . . 
rom,z q.4<j.4rf.8.M;U'enzo íib.$ c*Mpi*tit .7*kí.gl' i . í . 
+ . & 5.6<: indicat ( ücet obfeur^ ) Azeuedo tí»» «.11. 
Ex qua dodi ina infere rqpradidtus Mol in .Mai ienz . 
Az-ued.nóeiTe validani l icent iamconcef lamá Re-
ge noftro inftituedi maioiatum^quoufque fubicribat, 
6c íitteris expediat conce í l ioncm:& inclinare V 'dstur 
in hac parte n o í h r MoWn.tom^Mjp.s 99't}'i' non 0^ 
racionen) generalem gratia , & priuilcgjj ad ahquid 
agendym , fed ob peculiaria illa , qua in hac giatia 
cernütur.Secundó i n f e r í G u r i e r . ^ q . j^.n.x . &c Man. 
art. 8 licenciam concedain á Pontífice Epifcopis ad 
te f tandam,nün valeLe,qüoufque litictac expediantur, 
quia eft ad aliquid agendum.Ter t ió inferunt fupradi-
€ti DD.omnes illas giatias,quaE ad aliquid faciendum 
fnnt conceifá», quasquCjVt ipl i dficuntjnon habent elfc 
peifetlum^perire moctuo concedente , ñeque a fuc-
celfore expediri. 
5) Verum admittenda non eft híec limitatio.Gcut ñ e -
que i l lam admictit nofter M o l i nJ/y^. ^99.^4.Suarcz 
l ib .S.c . i .n .^.Azov fo?n.].ltb.$.c.t.q.$. ctreapn. T h o m . 
Sánchez 8^.19.^.7. quia iiucnaturac ad commic-
tendam alicui i u t i fd íd ionem , & facultatem ad a l i -
quid agenduminon requi r i tur ícr ip tura , vtde fecon-
ftatiiure autem pofitiuo non inuenicur talis exigen-
tía ad omnes aéluSjfed folum ad iudicandnm : & hoc 
nonex iu r ecommuní , f cd e x r e g . t ¿ .Caacell.Eigo fir»e 
fundamento firmó haecconditio cxpoftulatar. Qua-
propter infero curá A z o r , &c noftro Molín. validam 
efie facultatem ad teftandum ,ad inftituendum ma-
ioratum , ad cligendura Confeírorem,qui abfoluat a 
referuacis, ad non feruandum iciüríium ,ad celebran-
dumcali horajiSí tempore facrificiumJad fufeipiendos 
ordines non feruatis incetftitiis,vcl extrarerapora,vel 
ante legitimam actatem,ad lucrandasindu!gentias)&: 
alia fímiliajetiamíi litteraí non expedianturjfed folum 
verbo placetSit fa<Sta concellioxonfcntic Nicol.Garc. 
6ip.de benef.cap.L.circa fin,a «.550. 
i • n, 
Añ promulgatiojfeu noticia prhiilegi] ad 
priuilegium requiracur. 
1 Requiritur pxomulgatio t vt alij pritiilegiatum non 
ir»pedíant>& ¿¡HA fujficiati 
1 Q k i d dicendum de priuilegioiquatentts f a m r ejlpri* 
pilegiati f Notamt ¿íftinttioprimUgiorttm pro de~ 
cUratione, x 
5 Non cenfetur primleginm eohcejfumrfúsiitfque illins 
mtitiam hweas. 
4 Satisfit cmdam obieBioni, 
5 Limitatur ab aliqutbus3vt imelligatnr de priuilegiis 
gráñof is j ion remuntratonis.Sed non adminunr. 
6 Secundo limitatur ¡vt ante acceptatione , feu nothiam 
pñui leg iat i non habéat f ú a m vim intégrameametft 
non pojfit reuocari a concédeme.?N on adrninnur, 
7 Priuilegium non expoflulat notitiam illórtm/, in quo-
rum damnum cediti 
8 Exc ipe ntft priuilegio tollatur alicui tert.iu ejuafitit. 
$ ¡Scientta priutlegij requiritur in pritiilegiato per f e ^ 
direfte JecMí in indirefté priHilegiato. 
10 Qu<t acceptatio fufficiat.? fsífficitfa6tA per procura^ 
íorern,nuntium3&c. 
11 Ltmitant aliqui ¡ v í n o n i n t e l l i g u t u r de prÍHÍUgiis¡ 
cjUA fecurn inuolumt difpenfationem, 
1 z Non admittitur limitatio. 
i 5 Proponitur obie^ii» q u é i d a m ^ folfiitftr, 
1 X fuperioribus conftat priuilegiuni habere ra. 
J Í t i o n e x i i l e g i s y n o n quidem refpe¿luillius,in.eu-
T * uis 
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ius fauorem efl: conceíTumjfed reipeótu aliot um^u ia cuín a poreftate Pontifícis tantunlfuerint introducía» 
ab i l lo folum aufcrr: poflunc, & dií^enfari jnec con-
fenfus fubdit irequit i neceíTario debet.fic Bon&c.difp, 
1.^,3./?. j .» .4 .Salas d i fp . ic feñ . 14 .« . i 3.Suar.alios re-
feieasltb.%.cap.it .n.i 5.Aduerco iamcn,nunc[uam fíe 
in teü igendum cft fa&am eíTe concefliónemjnifí claré 
conftec. 
3 Quapropttr reguIa.Etfí princeps fupremus poflu 
priuilegiurn quoddam tibí Concédete , nulla illiüs no-
ticia á ce habita:.iccamen nunquam fíe cenfetur con* 
cedereifed eius cóceílio imbibi t tacitam codicionemi 
dummodo non refíftas. Probo,quia hocexpedit reda? 
gubernationi,ne beneficiaí &c mercedes Principis ex-
probrencur,5¿ contcmnácur:neve dencur nifí indigen-
tibus &petencibus. Secundó , quia priuilegium eíl 
quícHam donado^quíe abíque acceptatione donatatij 
noncenfetur habere efíeólum:fíc MendchJib.í .dear» 
hitrar.cemtir¿%,Gafu 18^..i.ji.Sanchez lib. 1. dematritm 
dify.6.n.\o. & lib,j.dtJp.$o.n.i$.& di/p.$6.p(r 
totetMiúonzc.difp.i .de legibHS,qudfi.$,pmft,i,/í.$.$uzT* 
Ub.S. delegUHSfCapti^.n.i }.&fe¿¡<¡, Vafquez difp,i$6^ 
(:ap.^.n.^o,& ir.Salasdifp.io.fe6i,i^i Azontom,\.lib,f, 
cap.$.<j*-j .&ai . q.vlt, bí alij plures ab eifdetn relatí» 
5 Ñ e q u e obí la t aduersíis hanc regulam , q u ó d p t i -
uilegium xquíparari folet legato. a m h e m , d e r w p t é § i 
dífpofiatjcollai.^. Sed legatum reii(ftum a teítatore ac-
quintur legatario, etiani ignoranci á tempore mortis 
teítatoris./.cw» p^er.^.furdo^f. / ^ . z . E r g o p r i u ü e -
giu in .Non, i r 'quam,obí la t .qma folum ¡equiparatur i n 
eo, quód v t íumque feruandum íitjád pr iu i legium,& 
teftamentumiat quodlibet diuerfas conditiones expo-
/luIaCadifuJ va íorem; teftamencum enim moi te te-
ftatons firmatuijpriuilegiura veró acceptatione p r iu i -
iegiarij. Ñ e q u e í t em obílat Li .^ . i f fJe iud icvh i igno-
rans íibi eíTe prorogatam iur i fd id ionemji l lam de fa-
d o habec j fed prorogatio eft quoddam priuilegiurn, 
Ergo.NoivnquamjObftatjquia m r i f d i d i o p rorogau 
eadem eíl cum principah,acproin( íe non eft m i r u m , 
íi ad prorogationem fpecialis feientia, §c acceptatio 
non requkatur, 
5 Supradióte conclufionis plures limitationes a d h í -
bentur. Prima ve intejiigatur de priuilegiis g radóse 
conceflis,non vero de priuilegiis remuneratoriisjhasc 
enim etíi exprefse non acceptes, ñeque i l lo rum n o t i -
tiam habeaSjvalidaiudicanturj quiatacite videcis i l la 
accepcare,cum rem dignara praemio operatis:ficalio* 
referens M e n o c h J í ^ . i . de arbitrar, centur.i.cafu 185, 
«.45.45?, ^ so.Bott&cin*difp.i.<jU£ft.$.puntt.$.n,i 
Sánchez l ib .$M matr,difp.},6.n.$, quibus fauet Bart. 
i n l . ornees popaiiijfJe iriflit.& i u n n . ^ f . ^ 5$. dicens 
ftatuci:m pr íui legiaduum continens commodum ha-
bere e í f e d u m abfqua nocida priui legiari j j& fícban-
n i tum capientem habere deberépra jmimn á ftatuto 
propofítum,etfí ignorauerit í tatuti difpofitionem. 
Sed híec l imitat io admictenda non efi::tú quía nu l -
lus eft textus , qui hanc excepdone aflignef.tíi etiam, 
quia fola accepcatiojqua: fudacur indignkate opetis* 
elt nimis remota, & confufaicx illa enim folü fequí-
tur ad fummum ce fiebene operantem velle,vt detur 
prasmium opere dignum:at quod fít hocve l i l lud,n5 
infertur. Ergo cítm dbi hoc determinatum pxaemium 
ofFertur,acceptatione indigebanaliás cogeris accepta-
re , quod forcé dbi conueniens non eft , nee meritis 
asquale. Deinde expédo modum,quo dad poteft h.oc 
priui legium remunera t iuá fine feiencia , & cognitio-
ne pr iu i íeg ia t i : dari.inquam, poteft i^enerali e d i ^ , 
quo á Principe coní l i tutü eft, fac iend» tale opus,<at» 
prtuilegio eíTe afiSciendú.vel ipfo f?do aíficiatm: t a l i 
príEmio:vel denique,fi pro opere iá fado in il l ius fa-
tisfadi.onem,3¿ remunerar ioné ta l i praemio aíficiatur. 
Si primo modo p rxmiú coftítutú eft,Fa¿]:o opere non 
confff 
ipfí vcl ex iuie ipfo nacurali, vel racione prxcepti in 
pnuilegio latijtenencur no impediré priuilegij vfum. 
Si ergo dé priuilegio , quacenus inducit obiigatio-
nem in hisjqui foimaiiter priuilegiati funtjloquamurj 
certum eíle debet indigere ptomulgacionejquce fuífi-
ciencer priuilegium manifeftet:cum quia in hac par-
te priuilegium habec racionera legis.i'eu praecepti tum 
quia prascepti. Se legis obligacio elfe non poceft, vbi 
non eft iilius noticia. Haec ¿ucem nocicianon debet 
dari publicacione folemnijnifí priuilegium fít vniuer-
íali lege coríftitucum : quale eft latum in Extrauag.i. 
de reUq,& veneratSAric'ior.& Clement.vnicatde Bapti-
fmotdCiliis 3quiapriui legia,quaí non vniuerfali lege, 
fed parciculari indulco,(S¿: referipeo coceduncur í ingu-
laribus per(onis,& communicat ibuí j í ingularemcom^ 
modicaccm,& fauorem refpiciunc.Ergo lingularis^pu-
biieatio fuíficit i eacnim quse fuíficic priuilegiatis ad 
vcendú priuilegio, eadem per fé fuíficit al i is^e i l l i u s 
vfum impedianc, quia ex vno aliud neceííarió fequi-
fiir. Acquia fa^ pc oeculcéconcedicur p r iu i l eg ium,& 
folú priuiTegiaco innocefeicideo ncceíraciucn eft hanc 
conceíí ionem aliis eciam raanifcft iri,vcceneantur i l -
lius vsú non impediré.Manifeftanda camen eft orten-
íione publici inftrumenci ,quia publico inftrumento 
fuit faólaconceífio , vel falcem manifeftari debet per 
teftes omni excepdone maiores ^ qui de conceí l ione 
fada, & licteris expedita nul lum vi t ium habcndbus 
teftencur^el faltem ceftentuc publicé, Se coram ó m -
nibus priuilsgiacu vfumfuiífe priuilegio, alias fidem 
perfedam in iudicio non faeieot. fícSylueft. verb. 
exemptioyCj.j.gr 7. Suarezlib.S.delegib.cap.14. n.io. 
Mafeard. deprob. conclufi%4.$ .n.zi.infoio turnen con. 
' feiencia non canta probacio requiricur, fed fuíficicea, 
quazprudentem homincm certum reddere poteft de 
priuilegio conceííb,qualis eft cenfenda ea, qu.e á fo-
ío priuílegiato habetur, etiamfí ipfe fuo iuramento 
aíKrmct fe habere priuilegium ; quia , vt behe dici t 
Suarez/hpra w.9.nullus in propriacaufaeft teftis om-
ni exceptione maior,cui ex obligatione fides fíe adhi-
benda,efto ex vrbanitate aliquando credi políit, 
a Verum,fí de pr¡uilegio,quatenus fauor,& beneíi-
cium eft priuilegiati , loquamur, certum eft,fí fíe p r i -
uilegium per modum legis conce l íum, indigere pro-
mulgadone, fícut & ipfa lex indiget,Sc confequenter 
expoftülatnocit iam il l ius in priuiTegiato,efto nonde-
beat fíngulorumauribusintimariifíc omnes D D , re-
fcrendí ihocenim no eft tam ratione beneficij, quam 
ratione obligationis i n d u d ^ ex lege. A t fí loquamur 
de priuilegio coceííb per modum referipti fingulari-
bus perfonisjvelcommunitadbus, in quorum como-
d u m , & fauorem cedit,varia funt Dodorum piacita, 
N a m efto comrauniter dicant no valere priui legium, 
^uoufque priuilegiacus illius notit iam habeat,&: pr i -
uilegium acceptct,tot limitationes adbibent,vt ex l i -
lis potius videatur pro regula generali eíTe ftatuendü, 
valere priuilegium abfque notit ia priuilegiati V t er-
go cum diftindione procedamus , diftinguenda funt 
priuilegia,alia funt priuilegia praeter ius,alía cótra ius, 
Priuilegia praeterius vocoea,quibus aliqua iur i fdi-
dio,5c facultas cibi coríceditur,quaí comuni iur i no 
repugnar : contra ius voco omnes difpenfaiiones , 6c 
facultates, quibus a iuris comunis obferuacione exi-
meris. Etquidem poíle Principem de plenitudine 
fuíepoteftatis aücui pr iu i legium concederé inui to, 
& nolenti,res debet eííe indubitatarquae enim repiu-
gnandaoftendi poteftjin eo,quod Pontifex babilitet 
^ l e r i cum ad -matrimonium contrahendum, fí caufa 
c ó m u n i s expoftulet, vel difpenfet cum il legit imoad 
ordines etiá nolente difpenfatione , & obligationem 
d£címádi ,& ieiunandiaufcratPlmpedimcta enim h^c. 
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fonfequetis praemium ítatun , fed lolum obligationem 
in Principe te pr¿emiandi: íl auiem príEinium jp lo iurc 
coníi i tuiiun í ic, confequciís cpidem i l i u d , feílnon in 
vi íneritijquia non poces merer i , quod ncfcis dle con-
cedc:riduin,ted coniequeris i l iud ex condicione appoíi-
U , fnb qua Princeps incendie priuilegium concede fe. 
£ rgo íí intentio abfoiiu-a Principis in priuilegiis gra-
íiolis ríon fufficic í ine nocicia , &c aLceptatione pciüiie-
giarij .• nequecciam videcur íuííicere in liuiuíinüdi p n -
uilegüs fub condicione coiueífis j íed in ómnibus 
aeque feiencia , & nocicia priuilegij requuenda elK 
Q ¿ p d ídem á foicioti cónítac , quando priuilegium 
concedicur ob opus iam fadum : cum quia cale opus 
nullo modo fule faólum ex tefpedu ad tale pciuiic-
gium : tum quia eíle priuilí-gium remuneiatorium 
illius opeiiSjiion toilic debitam illius accepcacionemj 
ideo enim ha;c acceptacio in priuilegiis gracioíisex-
poilulacuijiie pniuilegia Principis repellancur, ¡k con-
temnancui. Quapropcer ipfe non cenfecui incencio-
nem habere faciendi graciam ihuico,&: nolentijíed ea-
demprorfus r ^ t i o , i m ó eííícacior nulicat in remunera-
liuis priuilegiis , íi Princeps ca concedit ignoranci, & 
non accepcanci : fiquidem f^óla congeílione repeliere 
póceíl priuilegium remuneracorium , vt fibi non con-
uenicns, ñeque meriiisdignum. £ r g o excludenda eft 
hxc limicacio concluíionis de priuilegiis remuneraci-
uis: fícuci eam excludifc Deciuscap.i.deconjHtjn \de£l, 
»«»j,44.¿k; ibi Panorrn.www.y. Alexand.de Neuo 11.19. 
YéÁu.nuw.-j.tierficjeruo /ir//ÍM»Beroius nUm, 48. & late 
Suarez Itb.Z.de legibuiiCap.i^.k níiTn.iZÁo\úm(\ut i n eo 
fenfu vera eft hasc d o d d n a 3 quatenus Princeps oíFe-
rens priuilegium bene operami , tenetur v i inx pro-
miffionis concederé , fi operans acceptaueric j & in co 
cafunon caree diíficuicace, an requiratur ctiam fen-
tentia declaratoria operis mer i to r i j : íicuti i n legibus 
ipío faólopcenam imponencibus )dicimus requiri fen-
tenciam declaracoriam crimims anee pcenae incuje-
í ionem. 
6 Secundo limitatur,vt priuilegium ante acceptatio-
nem5& nocitiam pciuilegiatijnon habeaefuam vim i n -
tegram , & vaiorem , habere tamen aJiqucm cfFe(5tum, 
fcilicéc, ve non poffit á concédeme reuocari: ííc De-
cius,AIexand.& F e l i n . B z i d . i n l.heneficiumytj. 1 y. 
ff.de conftitut.Pr'mcip. Cardin.«« proaem. ClementittarHmi 
verbo vn¡uerfitatií,c¡.$ fundantur in cap.fi tthi abfen-
titdeprabend. tn 6. vbi collacio beneficij abfenti fa¿la, 
e í lo non habeatefíeiStum incegvumjquoufque aceepte-
tur,reuocari tamen non poteft. 
Veruin ñeque hxc limicacio admictenda eft 3 quia 
aliud eft benc ficij Eccleíiaftici collatio ,aliud priuilegij 
conceÚÍo. concederé namque priuilegium non cenetüc 
Princeps: ac beneficium conferre tenetur ig i tu r 
conferendo etíam abfenti funólus-fueric officio fuo, 
non eft mi rum , vt non poflic beneficij coilationem re-
uocaic , Ced i^ebeat expedare confenfum eíus3cui fada 
eft : at piiuilegij conceíTio , cum fit q u í d a m liberalis 
donatio , quoufque á priuilegíato acceptatumiion ílcj 
poteric a dóname reuocari: & ica cenec alios referens 
Coua.it.$.varíarum,c¿!p.16. num. i . Menoch. c^/í* 1 8 ^ 
mm.Jt6.é' 47.Thomas SüVích.hb.^M matrim.dtfp.$6, 
-?wm.i.Bonz.cin3i dífput.i .eju<tft.}.pMntt.}.num.ii.& 1 j . 
Suarez Ub.S.cap. 15, num.-j. Adde diípoficionem illius 
cap.fttibi abfenti^Cíe fpecialem in beneficiisjproptcr eo. 
rum perpetuicatem. Ergo non eft extendendaad pr iui -
iegiaj imó ñeque ud alia muneraj^: officia Ecclcfiaftí-
caa& ÍÍEculada, quamuis concedens obligatus íit üla 
conferre: alias Princeps aífignans Petrum pro guber-
Jlatione alicuius prouincííe , affignationem reuocare 
non poíTecquoufque Petrus acceptet, quod falfum eft: 
íicut enimpoft acceptacionem poteft i l lum reuocare, 
poterit ^ forciori ante acceptationem. í tem hace obl¿-
Ferd. de Ctflro S n m M or.Tars ¡ , 
gatio non reuccandi priuilegium orir i poterat, vel ex 
iure natuiali,vei policiuo : non exiure nacuraliiquiacx 
ilio non cenfeiur fada d'qhaiiu Hrcuücabil is .quculquc 
accepcec donatarius, quia íub liac condicione cenfecur 
f i d a : vt multis piobat Sánchez l>b. i.dtff m.C.a T¡ÍW¡.$ Í 
Ergo ííue donatio fie faciend.t ex obliguione , fiue ex 
mera voluncace.nunquam cenfebicur fada ineuocabi-
i i te i jquouíque donatarius accepcec , quia r e f p t d u i l -
liusjcui fitaíemper eft giacuica ; exiure autem poii t iuo 
folüm in beneficiorum collatione di íponi tui . quod iüs 
fupicmum Principcm non atdac, fed i l l onon obftan-
te , poterit reuocare priuilegium non a c á ptarum : dé 
aliismaceriis nulia eft diípoíitio á iurc. Eigo non «ít 
ad alias materias ex tendendüm , & itafennre videtur 
Azot tcm.i .Itb.f.c.ii.qHdft.vlt. Súz% dtfp.xyfift. j.fkb 
num. 5 y .Suarezc^. i j.mm.y.in princ* 
8 T e r t i ó limitatur , ve priuilegium requirat feicn-
t i a m , & acceptationem priui legiat i ; fecus veiO i l lo -
rum , in quorum damnum cedic: íic Mcnoch.//^. 2i de 
arbiírar.caft 185. »«w>.ii?.Dec.& Fclin.yM^r*í. Romam 
confil.i$c.SinciiCz difp.t/la $6.nur/j.$. Honacmzdi/p.i, 
delegtb.qu&ft. r).pmtt.i.ti.i4t.& 15.Suarez Uh.^.cap.^^. 
nuw.LÜ.dr jo.Mouentm ex c.i.de concejf.prahe/jd. tnó . 
verfic.dicebat autemiad fin.ibi>Nat/t Jiatichi a Sede Apo-
ftolica concedatur, quod excommunicari non poJ]ie,li(ét id 
forfnan fuusignoret Epifcopus, non tamen propter hec eius 
ligatur fententia. Et paulo inferiíis : fi aitcui conftrendi 
prabendam altquam a Sede Apoftolica tubuatur poteflas^ 
ex hocipfo videtur y quod. fit Epifcopo cohferendt tune tarn 
penitusinterdiga facultas.Vettim hace limicatio non eft 
limitationoftrac conclufionis j quid enim mi rum,quód 
priuilegium non expoftulec n o t i t i a i v n cjuorum dam-
num cedit, cura i l lorum acceptationem non requicar, 
ñeque refpedu i l lorum fit priuilegium? 
8 Aduerto camen,licét ex ratione priuilegij non pc-
catur notítia illius in alio , quám in priuilegiaco: at Ci 
per priuilegium rcuocetur iu? quaefitum teriio,cenfeo 
notit iam priuilegij i l l i dandam eífe , quia non debet 
prsfumi velle Principempriuarealiquem infeium iu -
re fiiojeftenim bono communi,&: fuaui guberaationi 
non ieuicer datnniticauua talis priuatio,&: ex alia parte 
eft valde expediens dámniíicacum moncte, ve poífit,íí 
velitjfe opponere. Quod3meo iudicio.exprefsc dteidi-
tur in ccitm perfon&>depriuileg.in 6,\h\ ligacur exeoín-
municatione ordinari j ,& delegad exemptus,qui priui-
legi j /eüpraefcdptiónisjquibus ab ordmarij iur i fdidio-
ne íe defendit, non fecerit plenam hdem í & in cap.fi 
dmbui.deafpellat. vbi ex pduilegioappellansad Rom. 
Pontificera ligacur excommunicatione ordinarij, niíi 
iudex cognouerit cum ad audientiam Romani Pont i -
ficis appellaíre : vbi glofla verbo tenebit, dícic 3 quia de-
buit i r c , & allegare priuilegium fuum. ex c. cum parati» 
eodem tit.de appellationi¡?.& l.fiquü ex aliena.ff'.de re iud. 
ex quacunque enim caufa quis vocetur, debet iré ad 
praetorem. l.x. jf.fi quis in iu? vocatm nonierit. Ñ e q u e 
obftat textus in cap. 1 .de cencef.prabend. in 6. vbi igno-
rante Epifcopo eximitur quis abeiuscenfura: nam, vt 
bene explicat Suarez illocap. 1 ¡.num.$0.fine.hot intel-
ligendum eft,quando iudex non petiit oftenfionem pri-
. üilegij,&: fuíiiciens tempus elapfum cft?in qUo poftec 
illius notitiaríi confequiA per i l lum ftctic,vel cafu ac-
cidít,vt non haberet. 
9 Quar tó l imi t an poteft ad pduilegiatum d i r edum, 
etiam per fe j fecus vero de priuilegiato indi redo , &: 
per accidensjin hoc enim non requiritur fciendajfio-
^ t i t i a ^ acceptatio priuilegij . Explico limitatioriérnj 
Coneeflum eft pduilegium alicui communi tá t i prp 
ómnibus fociis illius lucrandi indulgentias,abfoluen-
di a peccatis, qnilibet ex illa coramüni ta te i l lo p r iu i -
legio gaudet,etíí ignorantiam illius habeat. Itera cle-
íi/cusconiugatus Ti habeát orones conditioues a iurtí 
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requintas, priuilegio fori gaudetjetfi illius ignarus íít. 
Iceift obcinuifti dilpenfationem á c atfinicate ^ c o n í a n -
g ' j initatejalíóye impedimento communi cum puella, 
quam ducere incen JiSipueila edam cenfetur difpenfa-
tajctfi ignara íic. Ec ratio omnium e s q u í a per quan-
á a m confequenciam , & neceílariam illacionem hoc 
prluilegium in his perfonis ignorancibus fequicur j & 
i ta docet Suarez lih.S.cap. i ¡MUT/Í. I 7 .Bonacina difp. 1. 
qu<efi.$.punft.$.n.i.i» L.edtt. Henriquez lib. i 'i, dema-
trim.cap.i.rj.ó.incommentélitt.fJ.Sinchc?. lih. ü.de ma-
tr.difp.iS.n. 6. Hsc camcn limicacio>feu potiüs expli-
cado condufionís veriffima eft. 
10 Sc<iinqaircs}qua: fcienda,nodtia4&: acceptatio 
priuilcgij fufficiatjVt verc priuilegium d b i conceí lum 
v a í o r e m habeat? 
Communis fentencia docet fufficercfi acceptes pér 
t e , voipertuum nur i t íum,autprocura torem ,aucpec 
epiftolam a te mifíam^qua beneficium petisiilla enim 
eíl anticipata acceptadoí&: fub conditione íi Princeps 
confenferit, & vltra di í tas accepta t íonesnul lamelfe 
fuíficientem. fie docet Bonacina WÍ^. 1 }.punft. 5. 
mm.5.Salas drfp. 17 feft.¿.fubn. $%.concL2. difp.zo." 
fett.i i.num.io.g.Suztezlib. S.c.ij.nHta.i $.& 1 ¿{.Sán-
chez lib.i.de matrtm4difp.6.n.$.& io*& lib.$.difp.$6. 
num.^.&Itb.^ in 7 ) ^ / ^ . ^ . 4 8 . R a t i o quareharcac-
ceptatio fufficiatjeft j quia ha:c fuíficit ad conftituen-r 
á i m v a l i d a m ^ firmam quamlibet aliam donadonem. 
Ergo & priuitegium. Confequentiaeft legitima,quia 
priuilegij conceíTio eftquaedam donado. Antecedcns 
probatur , quia inter voluntatem donands priuile-
g ium, 3c recipientis illudjdebet cííe aliqua vnio & re-
fpeélus.-at hic fuíficiéter interceditjíi nomine tuo alius 
acceptetjea enim3qua: alius nomine tuo facit,tu faceré 
ce i i f e r i s .Quaprop te r /» / . í .m .4 .^ .5 .hoc neceííarió ad 
donationemjvel promií l ionem r e q u i r i t u r j i b i , ^ » / ^ ; ^ 
ro cierto ¡que te imbJe a de^irfcüaUdamente lo que leda.fc 
in L 3 .tit. 1 i.part. 5. ihisinbiando a prometerlo deprpor 
fu carta firmada^ por fu menfajero fierto.&c multis allc-
gatis docet Sánchez tilo lib. r. dematr.difput.6.num.i. 
Ex quo fit validum eíTc priuilegium á punóto accepta-
tionis per tc,vel per tuum nuntium,procuiacorem3auc 
licteras faótas. Qu6d autem alia acceptatio non fuífi-
ciat3prQbacur,quia acceptatiojqua: ate inimediate3vel 
mediaté per n u m m m , auc procuratorem non fit^, t i b i 
cribui. non poteft. Quocirca fi cibi abfend Tit ins con-
cederet priuilegium al iquod , 8c Petrus,qui ñeque eft 
tuus nuntius, ñ e q u e procurator, ñeque habet ad id 
manda tú , acceptaret, nulla eíTet talis acceptatiOiquia 
reputad rron poteft cua,co quód nomine tuo faóla non 
fae r i t , fi autem ipfe Petrus non miíTus adonante,fecl 
fuá fpontc t ib i nuntiarec concefliojicm á Ti t io fa-
élamiSc to-acceptareSjCtííGregoriasLópez/.^.verbo 
no lo pHede,tit.4,part.$ .8c Azeuedo lib.$.recopíl.titmi6. 
L i . n . i o . affirmenc valere:at com communi fentencia 
tenendum eft eííe inualidam,nec fortiri eífeótum^quia 
illa non eft acceptatio donationis faá:^,nbn enim cen-
fetur fa(5b,quoufque donans,donatano,vel alicui no-
mine ipíius manrfeftet.íic Capicíus multis relatis de-
f í / . rSo .w^JJanchez líb.i.difp.6,nnm.}.Ex his plures 
illationesinferunc Sánchez ,& B o n a c i n a / w ^ / e d á¿ 
ex dc¿trina pofíta manifefta» func. 
11 Temperac tamen fupradidam doé l r inam Vafq. 
dele£íbw>difput<i$6.cap.4.mm.}i.& }z.SaatJtb,S.de 
legibwtC.i^.num. 15. vt procedit ¡n priuilcgiis , qus 
fruótum habere poflunt fine operatione ptiuilegiarij.; 
fecus ve íó de priuilcgiis, q u ^ fecum inuoiuunc legis 
communis difpenfationem ; de his enim cenfent non 
valere,quamuis nuntiusjvel procurator acceptecquo-
ufquc príuilegiarius notitiamillius habeat. Probant, 
De priuilcgiis. 
non potes 3 quoufqiae illius priuilegij noticiam ha-
beas,Eigo non cenfetur v íque tune p n u i l e 6 i ü m con-
ceí lum. 
í i Sed réiicienda eft ha?c l imitatio , vt eamreiicic 
Sánchez / /^.4.Í« Dccalog.c.^.num.y. 8c Bonacina d i f 
put.i.<jti£ft.$.puntl.$.nuM.i¡. cum Sylueft. vcrb.prtut-
/^<«wJ<5ioíe//.z///.Ratioeftsquiaconcedens t ib i priuile-
gium difpenfatiuum legis , non intendft te á legis cb-
feruatione eximerc per fe , & vi priuilcgij. Sed híec 
exempdo fieri poteftíCtíí tu i l lam ignores.Érgo igno-
rantia tua valori priuilegij obflaye non poteft. M i n o -
rem probo. Lexleg i t imé publ íca lapotens eft ligare 
ignorantes , etíi ipíi á legis obferuatione excufemur. 
Ergo priuilegium legit imé pubiicatüm3& aceeptatum 
eximit ignorantes a legis obligatJone3etfi ipíi ob igno-
rantiam legeobligentur.Hac enim ignorantia eft per 
accidens,& non per fe , quam Princeps non attendit^ 
Et confirmo ex his,qua: admictunc Suarczí& Vafqucz: 
h i enim dicunt,í i t ib i coneedatur priuilcgiiim3ne ex-
communicationeordinadj l igad poffi?» eíTe validum 
priui legium,íUemporejquo tuus procurator accepta-
uitjetfi tu illius ignárus íis-,quia hoc priuilegium non 
p c t i c i n f e a h q u e m v í u m / e d potius tol l i t víurn facul-
tatis ordinadj te excommunicandii I temdícunt , fi t ibí 
concedatur facultas eolligendi decimas ex aliquo locoj* 
valere priuilegium á tempore conceflionis>& accepla^ 
lionis fadla: per tuú procuratorem, quia,vt illarum fis 
dominus,non eft necellcvt decimas col l igasanteno» 
ti t iam priuilegij. A t ex his exemplis non leuiter con-
íirmatur noftra fenteniia1&: contraria infirmatur.Fun-
damentum enim contrarium €0 tendebat,vt probarec 
non eííé incentionem concedentis priuilegium difpen-
fatiuum Iegis,quoufque illius notidam habere poííisj 
quia illo priuilegio legiílator intendit l ic i tum , &ho- . 
neftum vfum in priuiIegiato*Sed hice ratio in fupra-
diótis exemplis sequé preceditudeo enim eximeris ab 
cxcommnnicatione ordinarijjVt licite procederé pojf-
íis illa non feruata:& habes iusdecimandi,Yt í inepec -
cato colligere decimas póflisired hsc inteíit io etíi de 
faó tonon habeat effeólum ob ignorantiam pr íu i l e -
giaiijnó obftat horum priuilegiorum valori. Ergo ñ e -
que etiam obftabic ptiuilegiis di/penfatiuis. E l cenfir-
mo:matrimonium contracftum per procuratorem va-
l idum eftySí ad l ici tum copulas vfum ordinaturi& ta-
men i l lo v t i ñon potessquoufque perfeótam illius no-
t idam babeas : & generaliter quxlibet donatio per 
procuratorem acceprataius tribuit donatario vtendi re 
donata j &'nihiÍominus illa v t i non poteft , quando 
ignorar donadonem. Ergo í í c u t h x c impotenda non 
obftat valori donationis:ita ñeque valori cuiufuis p r i -
uilegij,quia femper cenfetur hsec impotentia per ac-
cidens,& nonorta ex ratione priui legi j ,& manifeftá-
donis illius.Sícqüe fit fatis fundamento contrario. 
15 Sed obiieies: Priuilegium t ib i concedens exetn-
ptionem a lege nullius rfFe6lus eft ,dum priui íegiuni 
ignoras,quia de faóto á lege non eximeris. Ergo non 
eft veriíimile valorcm habcrcjquoufqüe ad tuam no-
t i t iam deueniat? 
Refpondeo idem argumentum fieri poíTe in lege, 
probarique lege non habere valorem in fubditis igno-
ran t ibus .qna recúmib i neeelfario dicendüm fit igno-
rantiam eíTc per accidens ad legis valorenv.fic dicen-
düm eft in priuilegio acceptato. Praeterea multiplex 
eftedus ex valore priuilegij oritur.Primójfi lex in qua 
diípenfatur , non folumerat prohibtais > fed irritanj 
zQtúmy^c de fa6to poíito priuilegio a¿tum operaris,va-
Jec a ó h ^ q u a m u i s ex ignorantia peccatum commiffi-
ris. Hacenim ratione,fí t ib i habenti impedimentum 
conttahendi matrimonium concedatur difpcníado 
quia hoc pnuiiegium,&: difpenfacio legis eft,vt licité R o m a ^ mus procurator acceptet, & fub probabiii-
íacias,quod alias ubi ilhcicum erat, íed hoc obdnere u t e illius^etíi ignaru^eontrahis^eccasjat matrimo-
níiioa 
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nium tenec. Ec ic!?ni eft de íurirdiótioneconcsira ad 
abíbkiendum , & d e o m n i a l i o pí iui legio. Siaucccn 
priuiie^íurn folum dec licicum vfum , quia IcXjin qua 
dirpen¿icur,rolum eiac prohibens,poceft deferuirc , íl 
habeat excommiin¡cat ionem,auc reíeruat ionem anne-
xam.ne in illamincurras:&: datcrnon obtincri eíFe¿tum 
a Tupcriore intentum , id eft per accidens ex cua igno-
rant ía ,non ex racione pnuilcgij.quod fuííícienter c en -
fecur promulgacum j d i i m tuo procuratori in t imatum 
{ait3éc ab i l lo tuo riomine acceptatum. 
P V N C T V M I V . 
A quó,&: cui priuilegia concedí pdAinc. 
X Ntillus alim prxter legijlatorem priúUegiam concederé 
poteft. 
1 Ñeque altiiimfifubditüpojfnnt priuilegia concedk 
i T J Egula'eft , nulluríi alium praster legiflatorem 
X \ . p o í r e píiuilegia concederé . Et quidem de p r i -
uilegio difpenfaciao legis res eft manifefta , quia nul-
lus alius pr2terlegif lacoreni ,aí i t fuperi ' ) rem i l lo , po-
teft propria authoricacc inlege difpenfare. Si autem 
de pciuilegio conceffiuo facukatis extra ius commUne^ 
vel mumcipale loqiiamur , probatur non poíTe ab al ló 
concedí , q u á m á l eg i í l a to r e jqu i anu í lu sa l i u s poteft 
legem ferré obligantcm fubditos praeter legiflatorem: 
ac concedens hoc priuilegium , fimul etiam fer t , vel 
ferré poteft legem obl igantcmíne priuilcgiatus impe-
diatur i n vfu pr íui legi j , alias priúi legium non crit lex 
prmata;ergo neceí íano dimanare debet priuilegium á 
legislatore,& ita tenet alios referens Suarez lih,& Í . S . 
n.I.Salas difp. ij.feft. ^.an.i 7.Bonaciriadifp.i.q. 
Ti.i.Azot í ,pJih.$ .cap, í i . 
Qupc í rca omnes illi,ae foIj,qui póteftatem habeíít 
Iegislatiuara,poírunt priuilegiap6ncederei& hasc circa 
materiam fibi r u b i e á a m , tk. circa quam legem ferré 
poíTunc. Quapro'pter Pontifex,& Rex poteft concede-
re priuilegium derogans iur i communijEpifcopus ve-
r 6 , & magiftratus iur i folum á fe ftatuto. I tem Ponti-
fex , & R e x poflunt concederé priuilegia circa mate-
riam fibi f a b i e ^ a m ^ u z latiffima eft;Epifcopus vero; 
Sí magiftratus folum'in materia ,qua£ Íllis fubiiciturs 
& circa cuius obferuacionem fubditos cogeré polTunt: 
fie cenent fupradióti Doélores . 
2 Ex quibus conftat,q'uibus perfonis concedí poí l int 
priuilegia j í i e n i m priuilegia íínt difpehfatiua legis', 
folum fubdit is , qui lege arótantur .pol íunt concedi: fi 
autem íint facukatis conceí l iua.non folum fubditis,fed 
etiam non fubditisjconcedi poflunt poteft enim Rex 
cler icis j t ím naturalibus, quám exteris,& quibufeum-
que fo ren í ibus , permittere aliquos contradus in fuo 
regno.qui aliis íunt prohibi t i . I tem poteft permittere 
extrahere ex regno arma, cibos,& alia , quaj fubditis 
prohibentur. Ergo priuilegium conceí í iuum faculta-
tis non fubditis dad poteft. Ratio eft, <íma per huiuf-
modi facu l ta tém, & priuilegium non arótatur priuile-
gtatus ad vfüm illius,fed liberé omittere poteft. Ergo 
licúe eft capax cuiufuis donatíonis jCapax etiam eft hu-
ius príuilegij. A t quia priuilegium inuoluit refpeólu 
a l íorum , qui priailegiati non funt,rationem leg í sob-
ligantí ?, ne príuilegíatum in vfu príuilegij impediant; 
ideo harc priuilegia conceífa a Principe non 
fubditis , debent eííe de materia, q u x 
Principi eft fubieóla , & circa quaui 
fubditos cogeré poteftcíic 
Doctores fup r í 
relati. 
P v N c T v M V. 
Auin conceífione p r i n i l e g i j caufa a l i c p a 
reqüirarur. 
i u4d licitam concejfionem femper caufa requiritur. 
X Sectti ad eius vaLerern^nunquam tamen fie datum pra* 
Jumitur, 
i Q E r m o eííe poteft d e v a l ó t e p r iu i l cg i j , ve lde l í c i -
i 3 t a illius conceífione. Si de licita l i l ius conceí l io-
ne loquamur/emper caufam habere debet. Nam vel 
priuilegium eft difpenfatíuum legis communis ,^ tune 
omnes cpncedunt ratione difpenladonis caulam adelle 
debere,Vt l icirélegislator procedat: alias non íeruaiec 
iufticiam diftributiuamjfi pro íua voluntate,nulla alia 
caufaintercedente,aUquem á c o m m u m l e g é eximeret. 
Si autem eft purum beneficium Principisjneque alicui 
teriioanec iu r i communi derogans, etiam caufam ho-
neftam habere debet,vt licité concedatur: alias prodi-
galitatis,& vi t i j acceptionis perfonarum arguecur, 6c 
occafionem dabit i n u i d i ^ , & petturbatitonis reliquis 
aliis non pnuilcgiatis: & ita tenet Suarez lth.S.cap.11. 
num.i.Silisdifp. i-j.feft.áf.fubn. i j . efto contra teneac 
Sánchez libS.de difpenfat.difp.i.tjum.i. Caufa autem 
Concedendi priuilegium,non eft neccflejvt immediate 
bonurti commune refpíciat > quia priuilegium eft lex 
priuata,& primario bonum priuatum rcfpicit j quare íi 
in remunerationem alicuius virtutis , feientis , vel la. 
borís priuilegiarij conceditur priuilegiumiuíficienttM: 
hóneftatur eius conceHio ; quia hsc caufa particularis 
medíate ad bonum commune dirigiturjquatenus fouet 
reI ígionemjpietatem,vel iuftitiam.íic Salas¿ty/w. 17. 
feíl.^.fine. 
i Q u ó d ñ de valore príuilegij loquamur,fi legíslator 
velít dareabfque cauía,validum eft priuilegium,quia 
femper eft de ré , quae folum á volúnta te legislatoris 
pendet. nam fi priuilegium eft purum beneficium jc f t 
de bonis illí fubie¿lis>& quorum ipfe eft dominus : íi 
autem eft difpenfatiuum fuá: legis,íícut poteft legem 
tptam abrogare,ita poteft l imitare illius obligationem, 
& ratione illius limitationis aliquas perfonas eximere, 
fíe Suarez,Salas,& Sánchez fupra curn communi fenten-
tia* Quod fecus eft de indulgent ia rüm conceíf ione, 
quia tune difponit nomine Chnfti .de eius meririi>& 
reliqttorum Sandorum 3 cui difpofítioni Chriftus non 
cenfétur confentíre,nií i quando rationabilis ef t ,& ex 
iufta caufa procedit.Dfxi valere priuilegium}íi legísla-
tor velít date abfque caüfa^Uod nunquam eft praefu-
mendum, q u í a n u n q u a m debet deliélum prafumi, 
prascipuéin Principe j & e x d id is conftat éíTe deli-
&üm3Ci abfque caufa concedatur.Ex quo fit ía;pé inua-
l idum eíTe priuilegium,quia caufajob quam fuit cen-
ceftumjveré non eft , fed falsó allegata, ve infrá díce-
mus.-quando autem priuilcgiatus bona fide p roce íü t , 
vel Princeps motu proprio priuilegium concefl i t /em-
pef praefumi debet,efl'e rite conceífum , quia ftat príe-
fumptio pro fuperíore.fic Salzsfiiprafeft.+.num.io, 
P v N C T V M V I . 
Pofsitne priuilegiatus vti fuo priui legió ia 
. quolibec locojCtiam extra territórium 
concedent í s . 
1 Pro omni loco concedentís valet pftttilegium. 
1 S i a concédeme limitatur pro aliquo loco^xtra ilUm 
non poteft extendí. 
f S i PriuiUgiutó'/it difpenfatio alicuiusimpedimentije 
hábilem reddit pro emni t)co,ac fi impedimenthm non 
hakuijfef, 
T 4 4 S i 
- 2 i 4 ^ e priuilegüs. 
4 St vfut tui friuilegij mn t¡t extra territorium unce- gon i l i tu t íonc , aut mandato ípecíaíi ruperiorís 'úlim 
demís prohúutii ture communi> aw fpecialt CON- loci m ^ t d n i non pote í l .Neque obaat.concedencem 
ftit'núone illtus lo€t\vti tilopoieris. tibí pr iui legium excrcere iun íd i f t i onem cxtia ter-
5 SetHf eft^ i obslat legihtisi& conñittittortihus contra- r i t onum fuunnquia non exercct iur i fdidionem con-
/ ftumrefptcieníthus. tentioiam , cum ftrtpuu iud ic i j , f t d volumarianj. 
6 Expenditítr, viíne pojfu priuiUgio ab Spifcopo con- quam vbique exercere poleft. 
cefojfieiuf vfw obítet legihui cornmumbhSyVel mu- j Qu in to cft cercum>fi priuilegij vfus obftatlegibus, 
nicipalihus tüius loci^ua tranfts ? Defend.thr >vt &c coníliputionibus'refpiciciuibus co ntradus,vei bo-
prohabilifu, te vtiponpojfe.fivftu adnerfetnrfie- num commune illius loci,cjua tranfis :»quibuslegibus 
nalt conílitnttoni illtus lociyfecfu ficommuni. diximus m omnium fcntcncia peregi:inoj,& foreníes 
7 Proponuntar aUquot obutíiones, tenet¡ , te i i l o priuilegio vü non políe extra locum con, 
8 lilis ft fttis. cedentis.quia cócedens nonhabet poteftatemCvt fup-
pono)fe a iurifdictione fupcrioris illius loci eximere, 
i T ^ R í m ó ccrtum eft piiuilegium conceflum abfo- qui non eft fuperioi i l l o : ac proinde non poteft te l i -
1 i u t e A íine vlla iimitatione valerepiocmni lo- be ra reabob íe rua t ione i l l a rum iegum,quareliqui pe-
co, &i tCi ritorio conccdentüiquia non eft maior ratio regnni3& forenfes cenentur. I n his conlenciunt Do-
de vno loco .quám de alio. Ergo ne inutile fítj'Ambi- d;orcs,vt conftat ex Suaiez3&: Bonacina [upra. 
gunm,^ incei tum pro omni loco intelligendum eft. 6 Difificultas eft,an vt i poffis priuilegio á tuo Epifco-
Adde, íi (egillatot non vellet pío determinato loco po conceííb,quando in alieno terri toiio exiftisi íi eius 
piiuilcgiuni valeic'3ipie íe debebat explicareicúm au- víus obftet legibus commumbus^vel fpecialibus con-
tení non feexplicauerit, prudenter imelligimus pro fticutionibus,aut mandatis illius loci,qua tranfis? v . g . 
omni loco conceííiíle, praEcipuc cúm fit reg.iuris $5. Obtinuift i priuilcgium eligendi confeílorem , come-
centra eum^Hi legem apentus dicere potuity eft interpre- dendi carnes diebus prohibilis s non recitandi horas, 
.taíiofactenda.dc Suarcz l íh.^cap.ib.num.i.Bonaciííi laborandi feftis diebus , legendi libros hacreticorum: 
difp.i .cjualt. i .pmíl.j .mm.i. quae omnia pol íunt e í l c & prohibita lege communi, 
z Secundó certum eft, í i a b i p f o c o n c c d e n t e p r iu i - & fpeciali aliqua confti tutíone, aut mandato. D i f f i -
legium iimitetur pro abquo ioco,extra i l lum extendí cultas ergo eft , an poílis v t i i l lo pr iui legio, vbicun-
uon p o l í é , q u i a non poteft extendí vicia intenponem que exiftas? 
concedentis.cum ex eius intentioneitotus valor p r i - Cenfeo refolutionem huius difficultatis penderé ex 
uilegij pendeat:hacautem lunitatio colligi poteft,veI ilía,an forenfes teneantut Jegibusjconftitutionibus, & 
ex vcibis,qii¡bus priuilcgium conceditur,vel ex fine, mandatis loci iiiius,qua tranfeunt. Nam in fententia 
ob qtiam concedicurjvel ex matena,circa quam con- i l lorum, quí dicunt non teneri, manifefté infeitur v t i 
ceditur.Quandoex verbi.s priuilegij limitatio conftat, te poííe priuilegiis fupradid;i$:íiquidem mandato,le-
tunc conclufio eft clara,viera illa extendí non poíTejíi ge , aot conftitutione locali impediri "non potes. At 
vero verba íint jndífferctíaj& ex fine, aut ex materia quia nos, veprobabilius, refoluimusjforenfes non fo-
conceílioms appareac p r o a ü q u o determinato loco lúm legibus per modum ftatuti,fed etiarrt per modum 
piiui l^gium concedí ,vl tra i l l u m extendendum non íententiíE ,hoc eft,conftitutionibus,& mandatisloca-
eft. Hac racione dicunc piures Dodlores pt iu i íegium libus lígarí , í icut i l igamur vic in i a & naturalesi ideo 
Bulle-e cruciatas cócelfum Hiípanis comedendi laifti- cenfeo te fuptadiótis priuilegiis v t i non poftejíi i l lo i n 
cinia tempore QuadragcíuTiíE,non poííe extra Hifpa- Jocojqua tranfis,eft fpeciali ali^ua conftitutione1, aut 
niam extendiiquiaob inopiam pifeium Hifpaniscon- mandato prohibi tuí i l lorum vfusjquiaab oblígat ionp 
ceditur.Credo taroen non elle hunc finem,fed ieinnij illius confti iutionis,& m|dati,quanfi contrahis ratio-
rigorem temperare fumétibus bullam , ob fubí idium,. nc traníeuntís habitationis, exemptus eííe non potes 
&cleemo(ynam ab ipíisdatamralias habitantes in lo - vjrtute priiiilegij alibi tibí conceffi, qu íapr iu i leg ium 
cis maritimis,vt funt piures in Hifpania,priuilegio i l - i l iud non eft ab aliquo, qui poteftatcm habeat remit-
ió v t i nonpo l í en t .Sedqu idqu id fit de hoc exemplo, tendí obl igat íonem impofitam tibí per fuperiorem 
regula eft certiflimajvndecunque conftet íinem con- illius locí,qua traníis;quia non eft fuperíor i l l o . & ita 
ceffionis eíTe pro loco l ímita to , non deberé viera i L docer Suzulíh.S.cap.ió.a ««w.y.Salas difp.x-j.fett.io, 
lum extendí. Hic autem finís ex tenorcipí ius príuílc- w.54.Bonacína<fl(í//?.i-^<í/?.3./P'«w¿?.6.».4,Aducrte,etíi 
gíj cum antecedentibusJ& confequentíbus, & ex ma- Bonacina,& Suarez,cum de obligatione forenfium le* 
tería ipírus coniediurandus eft. gibus l o c i , qua tranfeunt, loquerentur, afí i tmaient , 
$ Te i t í ó certum eft,fi rat íone alicujus impedimen- non teneri mandatis,& fentcntiis fuperioris illius lo» 
t i , inhabí l í ta t is , í rregii lari tat ís ímpediarísfanctioni- cijnihilominus in príefenti dicunt pi iuí legiatum his 
bus communibus, & dílpenfcris in fupradid:o impe- teneri: ñeque v t i poífe priuilegio eligendi confel íb-
dímento,vbíI ibcc poteris v t i fundionibus communi- rem,2ut comedendi carncs,íi ípecialiter prohibeatur 
bus,ac fi impedimento nunquam fuiíTes lígatus hoc a fuperiore illius l o c i , quod non videtur fatis confe-
enim non eft concederé pr iui legíum pro omni loco, quécer didum.Aducrto fecundó ex benigna interpre-
fed tollere impedimentum 3 quod mam habíli tatem tatione voluntatis fuperioris illius loci ,qua tranfis» 
impedic bat:hc vxoratus impeditus ob votum caftita- prafumere potes te obligatum non eíTe eius legibus, 
lis , vel ob afíinitatem eontradam petere debitum,fi a quibus in tuo territorio exemptus es,& quíe fpecia-
difpenfationem impedimenci obtincat, vbilibet de^ üter loci illius non funt proprije. fie Salas difp.iy.feft* 
bi tum petere poteft:&: irregularis,fufpéfiis,& excom» io.».56.Bonac. di/p. i.cjMtft. j . punft.y.n.ó.Süír.fttpra. 
municatus,qui racioneexcommunicationis, fufpen- Si autem vfus tui priuilegij non fit contra aliquam 
íionis,aiit irregularitatis impeditus ciar ordines , aut fpecialcm conft¡tutionem,auc mandatum loci i l l ius, 
benefícium íufcípcrejíi difpt nfationem obtinear,ha- qua tranfis, fed folum aduerferur legi communi ajqué 
bilis vbique mancbit. fie Thom.Sánchez lib.ü.de difi in tuo,ac in alieno territorio obliganti,vt p robabüius 
penfat.difp, \ i . n A y.aduersus aliónos num* ie.relatis. exiftimo te exéptum eífe, libereque vt i poííe tuo p r i -
4 Q u acó certum eft3fi vfus cui priiji iegij i l lo in lo - uílegio,quia obligado illius legis eadem eft in ruo.ac 
lo ,qua cranfis.non eft prohib i ius iüre c o m m u n i , ne- in'alienotcmcoriojfedabobligationeillius leg isexé-
que a'íqua iynodalijaut municipali conftit utione, te ptus es virtute pr iui legi j : ergo vbique exemptus es. 
i l lo v n p o l í e «quía aliunde, quam ex iiue communi , Etconfirmo.ln lege communi ,& general] non (iífpem 
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fat Epifcopus, nifi ex commiflione Pontificis } fed fi A d certíum concedo ideo forenfem obligan* coníH- • 
Pontifex difpenfarct, valerec dilpeiiUcio , Óc priuile- turiombus i o c i , qua tranfirjquia eíl factus pars j i l iux, 
gium pro omni loco. Ergo etiam valec, quando d i l - & n ^ n habec pnuí ieg iun i exemptionis ab i l lorum ob-
pciiíat Epifcopus. Qua racione dicum cvirmuni ter iigatione : at quia ab obl igat íone legis communis ha-
Dodores dilpenfatum adplura beneficia á legato Se- becpnuilegium exempeioniíjideo lege commum noa 
dis ApoftolicíEjpoíie vbilibec ca r e t i ñ e r e , & a. apere, ten- tur. 
quia nomine Pontificis difpenfario in iurc communi A d quartum concedo te obligan lege , &r conftítu-
faóla eft : & itadocet Suaiez cAp.x6.anum,iS-& tione raunjcipali,qui eíl diuerfa lex a diuerío legifla-
/f^.Salas (¿íy/?«í. i 7 / ^ í . i o . B o n . i c i n a difput.i .qutft, torc proAjenien* ^ á q u o n o n habes exemptionem : at 
puri¿i,6.nhm.^. Sánchez Ub.Sde mai/tm, dtjp.$i ,n. i j . non obiigaris Jege communijquia efto ¡n diuerfis loc i^ 
Azor lib. $,cap, 1$. qiuft. 6. & aíij piures ab eifdem habeat diftindam obligationcm , ab ó m n i b u s illis 
relati. exemptus es per priuilegium conccíFum ab ipfomeC 
7 Sed obiieies primo.Si ea , qua: fum prohib í ta iure legillatorejnomine enim ipííus luus imniediatuf P r « -
c o m m u n i , fpeciali etiam c o r i í h t u t i o n e , óc mandato latus priuilegium3&: d i ípcnLt ionem concellit:& cúni 
iupc rioris illius loci prohiberfntuí ipr iu i iegium té i i - diipenfatio fuerit fadta abíoiutc > pro onmibus locis 
berare non poferát ab i l lorum obbgationc.:ergo ñeque debee in te l l ig i . 
liberac , quai/do folúm iure communi íun t prohibíta^ 
Probo conléquent iamiqüia prohibi t ió fpeciaiis non P v N C T V M V I L 
addit fpeciaíem obl igat ior i tm; alias grauiás dciinque-
rent fubd i t i , qüoties á pluribus iupeiioribns illis ma- Vtrum priuilegiatus teneatuí: f uo 
tetia prohiberctur. Secundó Epifcopus illius loci tibi priuilegio vti. 
prohibere poteft.vfura priuilegij á tuo Epifcopo con-
ccí2i:quia conftitutionibus > 6i mandatis illius Epifco- i Nemo tenetttr fuo fpeciali priuilegio vth 
i ) i , vbi reíides , obiigaris 3 ficut caeteri commorantes. % Mxcipitét&ífiperprtmlígium legi fubticiattir, cum 
I tem íi eft pciüilegium de non ieiunando diebus pro- antea[ubteSlm non efíet, 
hibitis ab Ecclefia,poteft t ibi imperare i e iün ium , cui 3 Expltcatnr jupradUta Umitatioi 
praecepco debes obedirc;. Ergo í ignum eft priuilegio 
non integre l iberatüm te e í Ieápra :¿epto . T e r t i ¿ ideo i T J Efolutio communis eft neminem teneri fuo 
teneris feruate ftatuta, & leges l o c i , qua tranfisj quia v X V f p e c i a í i priuilegio vú>cap.Ji de terraje prittileg. 
per habitationem etiam tranfuuntem fadus es pars i l - q u o d e í i i m in fauoteni alicuius faótum eft,nondebet 
lius locijóc eft inconueniens^quod pars diícordet á to - in grauaraen eius retorqueri,ex regnL6iM rcgul. taris, 
to i fed eadem rá t io , imó eííicacior milicat i h legt* vni- in 6. Ñ e q u e contra hanc refolutionem obftat , quód 
uerfali. Ergo. Q i y r t ó ideo priuilegium tui Epifcopi clericus debeat v t i piiuííf gio f o r i , & canonis,!! cafui 
non ieiunandi, non te eximic á coní t i tu t íone , & leg^r o c e u r r e r i t q u i a non cog»tur v t i priuilegio fibi fpe-
ieiunij aiterius Epircopi,quia eft diuerfa l e x ^ diuerfa cialiter concertó a fed prmilegio concertó ftatui clexi-
obligatio ab ea^ quadifpenfationem obtinuift i j fed cali r & eurm ipfe ftatum clencalem á fe abdicare non 
lex communis,& generalis,etfi phyficé vna,& eadem poíEt ,neque etiam priuilegium póteri t abdicare, 
i n omni loco videatut erte : at morai¡cer,& fecundüm z A l i q u i l imitant fupradi¿Um refolut ionem, dum-
obligationem,in quolibet loco dif t indt i e f t , quod ex modo per priui legium non fiat a¿lus lkitusaqui antea 
eo fuíficienter conftat,quia abrogan poteft confuetu- illicitus erat,& legi fübiiciatur.nam i n tu iufmodi ca-
dine i n vno lo¿o perfeuerando in alio. Ergo I c é t tuus fu tenetur priuilegiatus fuo priuilegio v t i . Exemplum 
Epifcopus t ib i priuilegium concerterit in lege cotn- adhibeftc i n p t ó c e p t o audiendi Mif lam tempoie inter-
m u n i , n o n inde infertur in omni illius obligationc d id i jquo rationc i n t e í d i d í excufaris:at íi priuilegium 
conceffiíí'e j fed folúm in obl igat ioné fui terri lo- habéas audiendi Mi l íam tempore interdidl i i i l lam au-
rí j . Ergo obligatio aiterius te r r i to r i j , qua tranfis, te diré teneris. Ecce qua rationc priuilegio v t i cegeri i : 
üga t . ^ fie Bonacina difpm, 1 .qutfl. i.puntl.^fine. Idem eft i n 
S Verum etfi hace argumenta,& p réc ipue quartum éoniuge vOtum caftitatis habente,qui ob matr imoni j 
fatis probabilcm reddant fententiam affirmantem p r i - jUS tenetur reddére debitum petenti : at fí alter coniux 
uilegium a tuo Epifcopo concelfum non te liberare ab adulterium c o m m i f í t » i a m ratione i l l ius excufatur & 
obligatione legis communis , quandiu in alio Epifco- réddi t ioncJ& non folum excúfa tur , fed ñeque poteft 
patu commoraris: nihilominus , quia contrarium eft r e d d c r é , quia tune votum caftitatis féruari poteft , v t 
communiter receptum,ideoretinendum eft. Quare docct S á n c h e z / Í ¿ . 9 . ^ matrim.dijp>6.num.i¡. 
ad pr imum d ic imusproh ib i t ioném fa¿ t amper ftitu» ^ Verüm, vt refté notauit Suarez Ub.Z.de legib.c,i^ 
tura fpeciale , non addere fupra communem legem ftufn.^xir^afinemyhxcnóncñtimitzúo communis re-
fpecialem obligationem in his , qui lege communi l i - folutionis 3 q ü i a o b l i g a t i o i n fupradidis cafíbus non 
gantur;quia omnem obligationem , quam inducere proupnitex pnuilegio,fed ex votOgaut EcclefiEc prae-
poteft , habent iani a lege c o m m u n i : at in h i s , qui a Cepto. nam i n i l lo Cafü in terd id i priuilegium to l l i t i n -
lege communi exempti funt,valet obligationem indu- te rd ié lum tefpeófcu pn'uilegiati: fublato áu t em inter-
cere,quia non eft vnde impediatur. ¿ [ f a > pj^ceptura Eccleíí» manet, quo priuilegiatu^ 
A d fecundum negó Épifcopum ilKus l o c i , in ^uo obligatur.Ergo non ex pnuilegio,fcd ex praecepto Ec-
iTanfeunterrefides,tibi impedi ré poiTe vfum priuilegij clefi$ nafeitur obligatio. Et idem eft i n i l l o coniuge 
á tuo Epifcopo conceíii , nifi ex fubreptioiie arguatur, vo tum caftitatis habente, impédieba tur enim ab ob^ 
ñ e q u e imtiferate i e iün ium, í^uo iam exemptus es,hifi feruaiioñe voti ob ius aiterius coniugis petentis debi-
a l iqüam fpecialemjiSc honeftam c^ufam habeatrpote- tum>quo iure priuaturper adultérium-j&r fie certat im» 
l i t Cahien t ibi impediré vfum priuilegijjquoufque i l l i peclimentum,quod coniux innocens habebat,feruandf 
priuilegium manifeftes, quia ad manifeftatíonem te integre votum , tenetur ergo pofito adulterio 
obligare poteft. fie Suarez illo cap.i6.nHm,17. Ex quo ülud ferúare. qus obligatio non or i tu r 
fi t ,f i licentiam babeas ce'ebrandiíadminiftrandi facra- formaliter ex priuilegio obtento 
menta , elígendi ConfeíTofem,comedendi carnes die- per adu l t e r ium, ícd ex 
busprohiBi t is^c .debeie Epifcopum examinato p r i - voto fa^to. 
uilegio t ib i libefum vfum relinquere. 
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Vtrum priuilegiatus vti poííitíuo priuilegio 
adücrsús parirer priuilegiatum?' 
De priuilegüs. 
f N a e¡} fidenda ita ftrifta frluilegij ínterprttatio>vt 
reddat priuilegium ínuíile)&priuilegtmn cxtenditHf 
ad necejfnno connexa. 
f Q H * fit laia ínterpretaíio.Qud¡iritia? 
i jlfjirmatlue refpondetttr, 
Z Ofiid diteridnm ,fi m re dtuerfa altm priuileriatM fu f 
i / ^ O n c l u f i o eft affírínatioa>& ratioeaidens i quia 
V ^ / f i tuum piiuilcgium jcquale cfl; alteri pciuüegio 
i l lo non dcrogsbitur:vti ergo Ulo poteris^non obí lan-
te alterijus priuilegio. Explico conclufionem. Exem-^ 
ptus es á dccimis lolueiid:s alius item íímiliter exem-
ptus eft.exempcio alceaus non potefttuam impediré , 
¡cd eíl o;nnin > per accidc-.;al as itnplicaret fimul plu-
nbus idem priuilegium exemptionis concedí , fi vnius 
priuilegitjm alteniu» mpedire poíref.íic Couarr . í« reg, 
pojjejpr. i .p ,§ . i.nu'f>.^.Sü\xezlih.S.cap. i$.num.i. 
z D.fficulcas eigo íolum elidan n \ poffis tuo priuile-
gio aduersui i l um;qai ¡n le non ír .nil i , fed diuerfaeíl 
pariter pri.iilegia' us i v.g. exempcus es a decimis fol-
fendis: . i l iusháicc pi'iuiiegíum accipiendi décimas i 
quocuüque , qui in fuo te ri torio exiftit. Item habcs 
piiuilegiu njne ob Jebiu poflis vinculis alligari j alius 
vcróh^bet priuilegium comprehendenJi quemlibec 
ííbi debiiorem.^owerífne vti tuo pr iu i l íg io :nam fi il lo 
VterHjiam taucn priu.legiam Tupeiius eít alio , fiquí-
dem prxualet adacrsüs i l lud. 
Diccndum eigoefl: in rupiadl í lo cafu ce vtípoífe 
tuo priuilegio,n íi per priuilegium alceciusíit fpeciali-
ter derogitumiquia cum cuu.m priuilegium fit ípecia-
le,&ali.ud íit generalejfpcciale pi íeudcc í quia generi 
derogarur per fpeciemjex reg, 3 4. de reg, inris. Ñ e q u e 
obinde fit cuum priui l ígium praeualere aduersús alíud 
genérale j quia i n generali fübinteHiguntur excepti 
priuilegiati fpecialker: ficuti in omni lege generali 
rubíntel l íguntur excepti qui priuilegium exemptionis 
Iiabucrint: & ita non íunt priuiiegia formaíúer con-
traria , licét videantur eíleifed vnum eft g e n é r a l e , & 
aliud fpecialcnon fpccialiter oppofitum generaiiífed 
ab i l lo exceptura. & ita tradit Eman.Rodriq.fow./.^. 
regul. qti&ji.y.art. 1 1. vbi duplici exemplo conclufio-
nem i l lu f t ra t , qus ibivideri poírunt,& tradit opt imé 
Silzs difp.ij.fe%,i ^.fuh num. y4. Q u o d f i priuiiegia 
repetiantur contrariajneque aliqua via appareat,quo-
modo in concordiam reduci pof í in t , vt vtrunque va-
leat,tunc examinandum efl:3quod fit antiquius,vel ab 
altiori Pr^lato conceí íbm,& illudiudicandum eft pra?-
ualere;aliud vero i l l i contrariumceíTare.ficSuarez/í/ ' . 
8.cap.i$.f7Ufn. 5. & 6. Ex quo colligit Emanuel Ro-
¿dq.fipra S' aliquod monafterium aedificatum priui-
Jegiogaude it,ne aliud intra certas caimas aídificetiír, 
& alteri í i tconccíTum intra cannas illas a;diíicari; nifi 
íupradiéio priuilegioderogetur,non cenfebitur habe-
fc priiiilegnim áduersus monafterium ptius priuilcgia-
tum;qiiia non cenfetur Princeps velle iuri alterius ac-
«JuiGto derogarcnifi illíus exprefsc meminerit. 
P V N C T V M I X . 
Quaíatione priuilegium interprerandum fit. 
1 Priuilegium verbis claris concejfiim interpretatiomnon 
indiget\in duhio patita menii1cjuam verbü inh<tren~ 
dum eft,&ex ftifplicatione colligenda concejfio. 
%, f nuilegium derogam inri conmnni,vel alteri nocens, 
fecundum hanc pmem odiofum eft ; aliquandu ejuod 
v » ! eft odiofum , alteri eft fauorabde , & tune eji 
mixtHf». 
; /» prtuilegif interpretatione feruáda eft verhorum pro-
p ictay.^ uA defumeda eft ex v f n ^ ftylo coricedmis. 
1 A Liqua funt , in quibus D o é l o r t s conueniunt. 
^ ¿ X P i i m ó ^ o d o r e s conueniuntjfi priuilegium fe-
ratur verbis claris íuííicienter intentionem conceden-
tisexprimentibusjinterpretatione non indigere; quia 
interpretatio eftad inueftigandam voluntatem conce-
deutis , ex qua toca cfficacia priuilegij pendet. Si ergo 
\\xc ex ipfis verbis apparctjfupcruacanea crit alia d i l i -
gentia. A t faepé contingit aliud Tonare verba , aliud 
confiare ex manifeftis conieóturis , eíTeex mente con-
cedentisitunc potius men t i , quám verbis inhaerendum 
eftjex c.in loisyde •verhor,figntficat.ib\inon fermorti résped 
reí efi fermo fnbieSiw)& non intentie verbis,fed verba de-
bent imentioni feruire. Idem colligítur ex c, Martintu* 
1 .qutft.i.c.fedulo, 5 8. díft. & aliiji ,& tradit Azor lib. 5. 
cap.is.cjwft.iSylueñevpriui¡egÍHmyeiu.$.Sila.s difp.ij, 
feñ.$r*mm.¡ff.& difp.iofett. lo.n.yc.S.quam. Si vero 
verba indifferemia funt obfcuraA incertajtunc atten-
denda eft fupplkatio-.nam Princeps precibus fibi fad:is 
refolec accommodare,ex l.fi preces ffide ¡egib.cap.inter 
dtleftos.^xAteriJefide inftrum. & tradit Matienz.//^. f . 
recopil.tit.i.leg. i.gloffa i.num,$. GuúctrMb.s.prafi:. q. 
qu£ft. i7.& lü.n.+i.dr 43.Salasdtfp.j.feft.y.Bomcwi 
difp. 1 .qudtft. 3.pHnft.j.mtm. 3. Suarez lib. S.cap.i 8. n . í? . 
Deinde attendi debet in i t ium ipfius indulti,quia iuxta 
illud reliqua folent adiungi. /. vlt. C, de hetred. infiit. 
I tem materíajcirca quam priuilegium verfaturiquia ex 
r e ,& materia fubiedla oprime intentio Principis inue> 
ftigatur:ac denique poftumus fpeébare aliud fimile p r i -
u i h g ¡ u m , & ex il lo interpretationem futnere.Quod í¡ 
adhuc res fit dubiajuec probabiliter per receptam do 
élr inam defíniri potef t / inqui t Suarez,Salas,& Bona-
cinafupra alios referen tesj)confuli debet Princeps,nifi 
aliquod fit periculum in mora : nam fi eft , v t i licebit, 
quod fecundum prudenliam vifum fueritpro loco, &C 
tempore conuenire. 
z Deindeduplexeft priuilegium,aliuddire<Sledero-
gans iu r i communi,vel alicuius te r t i j ; aliud,quod ne-
min i nocet. Priuilegium,quod derogar ius commune, 
vel alicuius ter t i j í íecundüm hanc racionem odiofum 
eft ,quianocumentum,6¿: grauamen continet. Priuile-
gium vero,quod neminí nocet,fauorabile eft,quia fa-
u o r e m ^ gratiam continet nullograuaminemixtam: 
foletautem priuilegium vni fa«ere,noccndo aherijSc 
tune priuilegium elt mixtum ex odio ,& fauore,quale 
eft priuilegium exemptionis a deciraarum folutíone: 
vt autem boc priuilegium reputandum fit abfoluté 
fauorabile,vel abfoluté odiofum, fpeétanda eft caufa, 
ob quam conceditur,quas fi bonocommuni,&rrel 'gi0~ 
n i máxime faueat,cenfendri eft priuilegiú fauorabile. 
5 Item in priuilegij interpretatione feruanda eft 
verbofum proprietas,quoad fieri po íEt .Quia íl ad i m -
proprias fignificationes liceret recurrereynihil in p r i -
ui legüs eílet firmum.fic glofla in Clem.liitera6.de pra-
bendis¡verbo dileclus. Bonacina difp. 1 .ej. 3 .pwitt, 7. §.1» 
«w^. i .Salas difp.i-j .fett .S.num.u^y.Suzrez lib.%. 
cap.i^.nHm.is & ló.Thom.Sanchjez lib.Z.dedifpenfat. 
difp.i.nHm.$.\hi atios refert. 
Hxc autem proprietaá'verborum attendendaeft pe-
nes vfum,& ftylamconcedentis : vtfí priuilegium fit 
regium,a[tendendus eft ftylus Regis; fi Pontif ícium, 
attendendus eft ftylus Pontifícis; quia inde aptiüs r o -
gnofeitur intentio concedentis,quae per interpretatio-» 
nem inueftigatur.fic ex Bald. /. ¡i guando. 1. (.de bonis 
vacantib.lib, lO .Sylucft .^^o priuilegium rfuaft. $ ¿Azot 
l i b . j . c . i $.qu.i. tradit Salas «ww.49. Bonacina num. 1. 
Suarez w.ió.vbi variis exemplis doólrioam declarantj 
inquiunc 
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^ro fuis farailiaribus, vcconceditur in Trid.inccUigi P v N C T V M X* 
debct de fkmiiianbus, qui a(5ta fimulanturjnon de illis, 
quiper linteras ad famulatura recepti funciuxca cvlf. Quod priuilegium lacé , v c l ftri¿lé inter-
¿sverborumfignificat. in ó.quia hiinrigoreJ& proprie. prctandum l i e 
catefdmuiínon Tune, fcdcíe¿li in fámulos. Icem tí 
concedatur facultas minuendi numerum miniílrorurn 1 Frifiilegimn in nulliMprxiudicium cedens lHteeflin~ 
Hcclefis ob penuriara rcddituuminoninceiligicur con- terpmandum. 
ceílaad augendum numerum , eciamfi reddituscrc- z ^ t ^ g ^ r n derogans inri comrnuni regnlarutr tfl 
fcant, quia minuere non íignifícat piopxié augete. ftñtte wterprettrtdum. 
Item priuilegium circa modum íeruandi inccidióturn, 5 ExpUmnr exemplü* 
non extenditur ad ceílationem á diuinis ; quia illa dúo 4 ^xtendatur hite doBrirta ad priutkgium dero~ 
diuerfa funr. Et ob eandem rationem priuilegium gmfiatmo&el confuetudini fpeciali. 
afcendendí ad maiorem dignitatcm, non incelligitur ^ LimttatHr doBrina in prmilegio cédeme infamrem 
ad accipiendam xcpúecn.cAp.lketide tranJlat.Epifwpi', reltgionis¡vü pU ctuft. 
fícut priuilegium datum regularibus tranfeundi ad ar- 7 Item in priuilegio injerto in ittre comrnuni, 
diorera religionem^/^./iV^f, de regtdarib.non inteili- 7 ítem inprtHilegto ex certa feiemia concejfo. 
gitur tranfeundi ad «qué aróbm. Símiliter facultas ^ frihilegium derogans dterita iurifirkie tmerpre-
conecíra prouidendi primam praebendam vacancem tand$tm eji. Quid de priuilegio ad lites, ad beneji-
per dcceflum,n6n intelligituc data,íi vacauerit per re- cta^&c. 
nunciatioíiemjvel ceffionem; quia vacare per decef- ^ 'Primlegium derogansiuri commHn^an debeat conti-
fum, vel per renantiationem díftinda func, c.fufce- nereclaufulam derogateriam exprefse f %e¡olHÜm 
ptumydeprabendü,w 6. negatiue. 
4 Rurfus nuuquam eft facienda ínterpretatio priui- 10 L ' w \ t a t u r d o B r i v a , dnmmcd» ÍHS commune prmle* 
legij i u íltid:é,vt reddat priuilegium jnutile./.»o» dn- g i ú m n refijiat, 
bÍHm)CJelegtbMi(yxhinm\\iim>& fruftraneam a d i ó - 11 ^ o g a n s iurialteriutdebethabtre claufulam expref-
nemcfí ícere ,non decet Principem. Quaproptcr cum farn derogatoriam, 
priuilegium tendat ad concedendum aiiquid priuile-
giato, quod alias ei non liceret,fcraper extendenda eít 1 l c o Prim^ Ptiuilegium, qi^ od in nullius pra-
interpvcutio, quantum fieri poteft.vt hunc eíí-¿lura X -^ iud ic ium cedít » lace cft interpretandum , ex 
operetur; ñeque contenti eífe debemus,vt confirmer,, " P ' olJm > de verborum fignificau tum quia eft purum 
quod alias Iicetpriuileg¡aiio,niíi i d id mamfefta ratio ^ c n c i u m Principis , quod latam admiltic interpic-
cogat: fie cradit Nun^t.fumm.cap.] i 7 9 . d c in apo- ^oncm.l,bcneficiumff.dt confiitM.Frittcip.tum tti^m, 
logec.^ tf reddtübM.(}Haft,i.membr.6.n. j . S a l a s ^ legi- «juia fauor^ gratia femperamplianda clt,ex l,hocmo~ 
bui>difput. i7.feíi.S.num.^6. Suarez U b . S M U g i b . c . i S , ¿0 ' f -¿e condit.&demonftrar,&Uumquidam , f d e libe-
n. a.Ex quo fit priuí legium/eu difpenfationemjquan- rt*>& pofihumis > & ex regula i v i n f i d i a reflrmgijauo-
íumuis odiofa fie, extendí deberé ad ea, quar ílli funt ™ conmnit ampliari. IVfeque obftat, fi dicas priuilc-
oeceírarió connexa,^ fine quibuseffedum habere non Sium "unquam efle i^ a fauorabile, quin eciam ali-
poteft i quia dans formam , dacconfequeníer.quze ad 'J"0'1 Pr«iudicium afferat i affcrc cnim prasiudicium 
illam requiruntur. fie Angel verbo difpenfatio&m»* 9 . concedcnci, qui ptiuilegij conceflione priuacur pote-
Sylaefi.qHtft.S.num.y.Jioúicinzdifp.i.quaft.í.pUttfi.j. ftat^alíís idipfum donandi: praeiudicat icem aliis fuá 
§.í.mm~í.S\i2xez,lfÍh6.cap, 1 i .mm.io . Sánchez lib. 8, ungularitate, & exceptiona^ Brgo ex hac parte limi-
de matrim.difput, 1 .num. ty. vbi pluribus relatis docet tandum cft. N o n , inquamjobftat > quia prariudicium 
difpenfatum ad plura beneíici^íiraul eíTe difpenfatum concedentis eft ab ipfomet coocedtnte intentum i eo 
in cefidentia vtriufque; & dsfpenl^tuiH in minori aeta- ei"m ipro,quo concedit benefícium.^c fuam mentem 
te, vt benéficium parochitle habeat,eíre difpenfatum non ^atis explicatiprarfumitut concederé amplcíquia 
in obligatione aíTumendí incra annum íaccrdotium:& ^c decet ciusliberalicatem: fingularitas auiem>& ex-
parochum difpenfatumjne intra annum ordinetur,fi- ceptio prJuilegiarij, íi ex iufta,& rationabili caufa fa-
mul eíTe difpéfatumine cius benéficium vacarí pofllr, ^ eft(vt femper prsfumi debec ficri)alm non nocer, 
quia non vajeatur» niíi ob culpamjquíe milla cft ftame ^ potiüs veilis cft quia illa incitantur ad fimile prí-
difpcnfatione j & idem aliis relatis docet Sánchez uilegium merendum. fie Salas <¿#//f«t. 17. /^.^. « ,44, 
w«ro.2 4.deEpifcopo»cuícftdifpenfatioconceiradiíFe- ^o^c\n%difp, i tquAfl^.pmB.j^A,num^.S\ i2 i tdib .Í . 
rendi confecrationem vltra tres menfes áiure ^raeferi- cap.ij.mim.$. 
ptos; non^nquam, cius beneficia vacarí pofle , quia 2 Dico fecundó.PriuiIcg¡um derogans iuricommu-
nuliam committit culpam. Aliud etiam exemplum «i regulariter eft ftrífté interpretandum,exf4/?./í»/í^ 
adducit num,zy. quod mihi optime piobatur j inquic cap.porrotdepriuilegiis. Ratio eft manifefta , quia qua 
cnim , ficumillcgitimo, vel aliasirregularidifpcnfe- partederogaclegi commununcludit difpenfationem, 
tur ad omnes ordines, vel ad facros ordinesjdifpenfa- ftridé eft interpretanda. Addc bonum commur 
ri fimul ad benéficium aliquod fímpIex,quo poffit or- ne regujaritei cíle particulari prarfereqd«m; aeproin-
dinibus infigniri > quia fine huíufmodi titulo nequit de in ca/u dubio pro jure communi, & non pro parti-
promoueri in f a c r i s , é x T ú á z n i . f e j f . x i M n f o r r n a t S l e - culaii priuilegij eft iudicandum : & ita docet Panor-
que obftat habere pac«imonium, feu penfionemjquia mitsuius in cap. quod dilefto, de confangnktit, dr affnit, 
penfio,aut patrimonium non per fe fgfficiunt ad ptdi- cap.quia circaydepriuileg.cap. ol ims. Abbatc^de verbo-. 
nes f ieros rccipiendos.nifi adfit ncceílitasivcl vtilítas rum fignificat.Sylueft.verbo prmlegium.qHafl^.Sausz 
Ecclefi«. /»^,8.r^.i7.»«OT.5.Thomas Sánchez/<¿.8 . í / i^. 
5 Tándem Uté ínterpretatio priuilegij illa eft, quas & j.Bonacina ««w.5.Salas 44. & alij plures ab 
CXtendic priuilegium , m n quoad rem conceflam, eifdem relati. 
quam quoad' perfonas .q uantum verba patiuntur 5 illa 5 Ex hís fic/i illegitimo concedatur priuilegium a¿ 
ver^ftri(5ta,qu£ reftringit ptiujlegium,qüantum fierí ordines, intelligetidum cft de minoribus ordinibus: 
poceft: fie ornees Dodorcs. tum^quia permiffio in genere mediocritatem rerpícic, 
ex Lfin.$.i .C.commmia de legat(¿.& Llégategener^iter, 
i f d t 
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ff. ieleg.i.u oidines minores funt med:) ínter tonfu pcrfonis tauere \ quo bono comf eníatur fufficicntet 
raai ;& facros. Ergo, T ú etiamjqtiia eíl odiofa d.fpen- vulnerario mtis communis per difpenfationem f-da. 
íat io : de fíe 4u.ia 1 minusfien paffiedebee íícdere ius fícSaarez (tiprd. S a l a s / ¿ ? . S.nuf/t.¡ i . & ¿ifp.xo.n.pc. 
commune-fic D o í l o i e s ftacim referendi. Exc ipe ,n i f í vtrf.fxto. Bonacina d i f p . i . ^ f l . y p u n ñ . ^ . ^ . i . n u m . ^ . 
iam iilegitimus minoribusellet infignitus; quia tune Sinchez Uh.S.de matnm.difp.i.Hum, 5 j .Eman.Rodncj. 
ne pr iuí iegium cilet fruftraneum,Ü¿ inutile deraaiori- torn.i.regul.qq.qH&ji. n . a u . ó . v e r f d e i t m a regula. Hinc 
bus debet imtiUgi.úc Syiaeí i .verh cUncwyi .^Uáji.^. infere Sznchzz nunt. i^.Súzs fub num.yo.verf.fexto. Si 
& verbo priHÍlegiurn3c¡n<tft.}.S¿\zs difp, 17.^7.8.«.4 9. tibí Epifcopus difpeníacíonem concedac coll igendi 
& So. Bonacina dup. 1 .quAit.^.punEi.j.^.i .r}.\o.hzQZ fruétusin abfentia caula í tud í j , eíle late incerpretan-
lih.f.cap.i}.qtujhi. Suai . / / ¿ .S . c^ . iS .w . 1 ^ . Sánchez dumjquia noncam o b p e r f o n a m ^ u á m obeaufam pu-
/i¿.8 dif.i.v.i5.c[ui hoc i;mitat cum Beliao)era,qua-n- blicae vtilitatis conceditur difpeníatio. 
do Pontifex dirpenfans nouic i l legi t imum minoribus 7 Secunda límitatioell: adpriuilegiumnon infertú i n 
i n i t í a t u m / e c u s íi id ignorabat.ldem docet Salas difp. iure communi vquia íl i n mrc communi infertum fir, 
zo.feíl. lo .nHm <¡|í. Qu,od íí Pontifex dicat. Difpeníb lateeft interprecandum. Ratioeft manifeftaaquia non 
cum iilegitimo a J omnes ordines , de minoribus , & eft priuilegium contra ius abfolutéjfed potiús iuri con. 
maioribus eíl: ¡níel i igendumiquia cauté addica eft i l la formejcüm ius communc coníl i tuat . íic Suarez lib. 8. 
particula^ww/.vcoidines etiam facri inteiligerentur. cap.zy.num.S. Bonacina fHprajSznchezltb. 8. dematr, 
fie gloñxcap.fi/i.verb.adoMtiesyde filiüpresbjter.in 6.8c difp.i.nHm.j. Hinc infertur,priuilegia omnia jqua: in 
aiij relati a Sánchez fapra^nos ipfe fequicur. Item íi perpetuum religionibus conceduntur, late eíTe expli-
cum iilegitimo,vel alias irregulaii difpenfctur ad be- canda: tum,quiafauent r e l ig ion i : tumjquiareputan-
nehci: i , ,niui¡egium1& dirpenfatio intelligendaeftde turobeorum perpetuitatem,acficorpori iuris inferta 
f impüci iu is , nondedignicacibus, & curatis. ficSalas forent. fie S á n c h e z 8 . ^ . I.W.I 3 .Henriquez/^.7. 
dL/p.ij.f'CÍ.$.tjHm.$o. Bonacina , S á n c h e z , & Suarez d<i»dulg,cap.ti.7íHm,}.&cap.i+.num.^.fine. Bonaciní» 
/¡tpra. Si ve ó dicat PrincepstDifpenío cüm irregulati difp.i .qu&ft.$.pmft.7.§.\*nHm.6.& f .ík aiij apud ipfos. 
in ¡rregularitacr,quam haber, cenfetur tollere vincu- Extenditur haeclimitatio adpriuilegium de materia íu-
lu in omne.acproinde habilem redderc ad omnes or- riscommunis quia tune fecundúm iuscommune de-
dines>& beneficia. Adde in illís verbis non eíTe funda- bec intel l igi . qua racione dicic alios referens , Salas 
mentum v l lum^c pofliemagis deord in ibus ,quám de dffp.io./eH.KO.num.yo.Sc Sánchez fupran.S.Bonacina, 
ben^íiciis intell igi . Ergode vtroque eft intelligenda »«w.7.ecíi dubitanter , di ípenfat ionem in tercio con-
difpenfado.ne ambigua,& incerta,ac inucilis redda- íanguinitatis gradu extendí ad fecundum cum tercio; 
tur.fic Sánchez/(tpra m m . i S . quia eft conforme iurifiommunijVt gradus defumatur 
4 Sed iiiquiies,an excendenda ííc haje d o d r í n a ad pr i - ' ab eo,qui á ftipice remocior e f t ^ p . fin.de confanguinit, 
uilegium dei ogans ftatuto , vel confuecudiní fpeciali. liecncíam teftandi conceíTam Epifcopis p rode í l cvc 
Refpondeo. Prpbabilius eft excendi debe ré , modo teftamentum ante íllam fií5tum conualefcat j quia eft 
ftatutum, vel confuetudo non contrarietur iur i com- conforme iuris difpofitioni, vt teftamentum valeat,íi 
m u ñ í . íic S urez/upra num. 1 ^ .Bonacúu num.^. efto facultas ceftandii tempore mortis exiftat./.)* qni¿ filio 
contra teneat Salas fet i .S .mm. j i . Azor c . i} .qmjl .z . €xh&redato3§ imtHmff.de iniuftit, rupte teftament. M a -
Ratio eft clara,quia tale ftacucum , & confuecudo eft tienz.lib.i.recop.tit.^.leg.^.glofa } . »««3.4.Bart. Antón , 
inftarcommunis iuris.Ergo praferendum eft iur i fpe- G o m . & aiij apud Sanchcz««w ^ . S a l a s ^ í / ^ i o . / ^ . i Q . 
ciali piiuilegij . Ex quo fitdifpenfatus ab onenbusjde- num.cto. 
bec inteíligi de oneribus extraordinariis, & non ordi- 7 Tercialimitatio efl: de priui lcgío,proprio motu,vel 
naviis. íic SyXxxeft..verbopriudegiumyqH.^. Suarezfupra ex certa reientiaconceflbjhoc enim lace explicandum 
««w.iíJ.cum Barc.w / . i . j ^ . de iure immunitatü . Ratio eft,quantumuis fit concra ius commune , iuxea f ^ . y ? 
Qmnjum eftjquia priuilegium,quod fecum crahic dif- matn propriojeprabendisjii í . qu ia tale priuilegium fie 
pen ía t ioncm in iurecommunijftriíí lé eft interpretan- conceíTumíeftproprium beneficium Principis,acpto-
dum : ica vt quoad minus fíeri poflk,ius commune 1^ - inde decet cius honorem, 8c liberalícatem lata incer-: 
dAtur^xcap.ctimdileftwjde con/ketHd.Sc i b i gloftg. pretario. fie plures referens Sánchez lib.S.difp.i.n.f. 
Dixí jmodó ftatutum , auc confuetudo non contra- & 6.Süiitez tib.S dclegib.c.ij.num.S.Bonacina di/p.í. 
Jietur iuri communi.nam íi contrariatur, t u n e p r i u í - qf{£ft.$.punft.7.§.i.nf*m-7'Sihsdifp.zo.feft.io.nmSg. 
legium lacé explicandum eftjquia eius explicado lata S Dico terció, Priuilegium derogans iuri alterius re-
fauet iu r i communi, íic Szhs difp.zo.feft.io.mm.jo. ftringendum eft , quantum patituc proprietas verbos 
Sánchez Ub.S.difp.i .num.ii.Qonzcini n. ^.Henriquez rumjquia non praefumitur Princeps velle huiciur i de-
lib.j.cap.$ o.num.$. r o g a r e n i f í i d expreí íer i t , fumitur exl.i.§.i.verb.r/)e-
5 Supradida concluíio aliquas patitur Hmicationes. rito.ff.ne quid in loco publico.l.nec auus.C. de emancipar. 
Prima 8c pdneipalis eft,vt non incelligatur.quando liber.c.licetin corrigendoide oficio ordin. c.ex tuarum^de 
priuilegium ced i t ín fauorem religionis,autpiaccaufx, anthoritvfn pallij.8c tradit Panormit .wc. i . r f í Í « ^ -
tunc enim.etí í aliquo modo derogat ius communeja- ciis>c.certificari,de refcripttSyn.y.Sznchez Ub.S.difp.j.n. 
te explicandum eft;quia fummum ius eft,quod pro re- ó.Suarez lib.S.de leg.c.z7.num.9.&cap.zü.num.io.S*-
ligione hck.l.funt perfin*. ff.de relig.&fnmpt.fmerum. las difp. 1 •j.fett. %.ad fin. Bonacina difp. i.<¡H.i;.pHnft.j , 
Qua ratione priuilegium cóceirum filiisfamiliás con- §.1 .« . j aiij plures apud ipfos. 
tra commune ius ftridié eft explicandum;ita ve folúm Ex his fie priuilegium ad liecs conceíTum ftridle ex-
p í o filüs legitimis intelligatur, íuxta Lv l t .C .dehü^hi plicandum efte; quia p r s b é t occaíionem licigandi,5£ 
veniam Atatís impetrauemnt.Sc Barci» l.ornnesptvuliff. vexandi alios, ac frequenter minui t inferiorem i u d i -
deiuftit.tfr ÍHrein.6o.& 6 z A t fi priuilegium cedac in cum poteftatem: fie communiter Doótores . E t idem 
fauorem religionis, &r pix caufe, ad legitimaros per eft de priuilegio ambiciofo, quale reputatur ad plura 
priuilegium extendicur: tradit Suarez lib. S.c. 27.77.7. beneficia obtinenda ; femper enim h « c derogant vel 
Salas d'fp. \ j f íc l .G.mm.^ j . cum B irt.in l.ft conflanter» ius commune,velalterius certij,ac proinde ftriélé funt 
f.foluto m.urim n. 44. & videri poceft T i raque l l . f^¿? . explicanda.Idem eft de priuilegio conceflb ad benefí-
de p ía canfa>mim. 1 óo.Tale eft priuilegium concellum cía vacancia confcrenda,quod non eft ín te l l igendum 
rur l í t ibus , r e l i g i o f i ^ ^ sliis fimilibus; expedir enim de beneficíis piouidendis ab ordinario , nifi exprima-
máxima r e i p u b i í a e , rc i ig ioni ,& communi bono his tur. fie Sánchez lib.y.difp.z.num.p 
9 Sed 
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« Sed inc|uires, quibus vcrbis fercndum cft priuile-
gium derogans JUS commune, vcl tertij,vt imeiliga-
tur derogare iuri communi,ve! aiicuuis tertij? 
Rcfpondeo de príui legio derogante ius commu-
ne,etíi probabile íit requiri claufulam expicílam de-
rogatoriam iuris communís , cui pduilcgium opponi-
tur:at probabiliusexiltimo luiiiccie ipíius priuilegij 
conceífionem»nuIla deiogationc fuperaddita. Probo, 
quia Princeps non pt^fumitur ignorare ius cómune , 
fed potiusiliud íci tCjí . i . de íonjiitHtionibtts in 6. t r g o 
dani priuilegium derogatiuum iuris coinraunis3pra:-
fumitur vellcil iud derogarejahas praefumeretur n i h ü 
velle concederé, fed xátúm adionetti ihucilcm cffice-
re:6¿ confirman opt imé poteí l ex c. inhu, de pnutltg. 
vbi priuilegium datum minoribus celebrandi in alta-
r i porcatili ibf^ue claufüla derogatoria iuris commu-
ais requirenm Ucentiam Epiícop:, vim habctabfque 
ilia:íic gloíTaiw^i^o c. i.de cpnfíiiúüonS in 6. verbo no-
y^;;>r.Felin.aIios refe'ens m ck&nmiilWy'Ák rejcr'íf.re-
gul.i.ftillent.i.num.i i .B¿¡d.i^ l.nem taptdíffi de rermn 
díHif.num.SSuitcz UkS.caf.i+.vum . i .zr 5. Ex quo 
infertur.íi t ib i concedatur priuilegium aducrsüs pr i -
uiiegium in corpore iuris infertum , valebit priuile-
gium ob rationem iam d i ¿ h m ; quia p r s í u m k u r 
Princeps feientiam huius priuiiegij in corpore iuris 
ijiferci habere, &c quia ideoi iudiciura faciendum eft 
de ilIo,ae de i iuecommüni .üw iuaiez num.Z. 
I o Limicanda tamén eft haec dodlrina , dummodo 
ius commune priuilegiis non refiftat; fi enim reíiftic 
derogando3 feu reuocando i i l^debe tp i i iu leg ium, v t 
cfFecfcú habear,huic iuri íic forcificato derogare, alias 
nulhus valons eric. Rano eft „ quia omnis efficacia 
priuilcgij derogatur claufula illa iuris communis.Er-
go dum illius claufula: efíicacia non coIlituriCÍFcólum 
non poteft habeic priuilegium. Et confirmo:íi p r iu i -
legium abfquc claufula derogatoria valcret derogare 
legem fíe fortificatamjcuius vdlitatis erac illa robora-
tio,fi eodem modo ,ac íi non ziXtt roborara per p r i -
ui legiumjderogetur íNcque obll.^c i l am reüftentiam 
priuilegiorum eíTc de rure covnmuni, ac proínde non 
eííe praífumendum á Principe ignorarijquiaefto non 
praelumatur ignorari.poteft tamen pr^fumi no l l e i l l i 
dcrogate ,cüm priuilegium verbis communibus con-
cedic abfqueclaufula derogatoria,ied faiisLcere tan-
tum imponunitati pecendum. íic Felinus, & Suirez 
fupra. 
I I Verúm íí priuilegium fit contrarium iur i alte-
rius , vel confuetudini5aut ftatutofpeciaii,nullo mo-
do vim habebit,ni(i addatur claufula reuocatoria ra-
lis iuris , confuetudinis , aut ftatuti, etiamfi priuile-
g ium fie proprio motu conceíTup. Quia nunquam 
pracfumiiur Princeps iuribus fpecialibus derogare, 
nifi illorumfaciat mendonem, eo quód ignorare i l la 
pracfumatur,ex cap.1.de eonftitHtionibüsjn é.ficSuarez 
l'tb.%. cap.14. numXdr cap.ix.fine, & cap.iÜ, num.8. 
& xo.vbi alios refcrtEmanuel Saa verbogratiayti.i 2. 
i» vtraqtte editlone. 
P V N C T V M X I . 
A n p r i u i i e g i u m , f e u poteftas d i fpenfanc l i , 
a b f o l u c n d i a referuat is l a t c , v e l 
í l r i ^ l é i n c e r p r c t a o d a 
filie. 
t Proponitur ratio dabitandi. 
1 Poteflas Mfpenfandi perfonis non exprefis 9 Ufe ejl 
interpretando. • 
5 Solnitur ratio dttbitavdi. 
4 S i poteftas difpenfandi conadatur exprejfa perfona, 
diftinüione vtitur Sánchez*. 
Ferd.d»Caftro Siun.MAf•Pvs 
5 Semper ejfeJfrifte interpretandum re/olmtHr,vt pro-
ímbilms. 
.6 Pote/ÍM concejf* Epifcopis in Trident.fejf.i^.cap.6, 
late efl interpretando. 
7 £¿ntd de potrjiate concejfa per I*biUum,dr BulUm 
crHciuulRefiluithrlate imerpretandam ejfi, 
8 Quid de pote ¡late conceffa alicui ehgendi Confeflo* 
rern ? A't Jit intelhgendnm de peccatis commijjtSg 
v. L co>nmittendis ? Refoluitnr de íomtnijjlsfi in bo" 
tihtn iiJÍ:ÍS concejfa fit potejlat. 
1 T J Ario dubitandi cft,quia hócpr iu i leg ium inor -
X V d i n e ad adlum , & p r o p t t í i l l u m conceditur: 
aólus autem,qui eft difpcnfatio, feu a referuatis abfo-
iurio ftridli iuris eft. Ergo e t ú debet eíie ipfamct po-
teftasjdcbec enim imitari naturam illius,propterquod 
e í h v t tradit Bart. m LcottJiitHtionibus inumA.ff.adfnn-
mcípal. A ddcjquidqurS derogat iuri communi , f t r i -
(Stam adm t t i t imerpretationem 5 fed ha:e poteftas 
difpenfandi, & abfoluendi á referuatts, derogat ius 
c o m m u n e i c ó m u n c e n i m ius eft nemincm difpenfari 
poílejaut á reíeiuatis abfolui,nifi a proprio iudicc. Si 
ergo aliís datur facultas difpenfandi, ¿c abfoluendi, 
iam Jxditur huiufmodi ius. Ergo exkac parte ftride 
interpretandum eft hoc priuilegium: & ita fenthe v i -
decur gloífa ta cap.derefcnpt.in 6.verbo procejfíts, & in 
cap.foLetyde fentent. exeommunicat, in C. verbo per fiépe^ 
riorern. Anton.de R o f e l l a r ^ ^ f . ^/^ÍÍÍOTÍ/.//^. 2 . § . 
de caufa materiali3nHmtio. 
2 Nihilominus tenenda eft c o m m u n í s fentcntiaa 
poteftatem difpenfandi, abfoluendi a referuatis, 
nonexpi eflis perfonis abfoluendis 3 vcl difponíandis, 
late eífe in térprctandam. Ratio cft>quia n u l h iun eft 
contraria cilis poteftas ; nul lum enim eft ius prohi-
ben1: ordinario delegare facultatenijquam habet,ini6 
potiüs iur i eft máxime coníormis h « c deíegat io ,quía 
íic occúrrentibus neceíHtaribus facilius fubuenitur. 
Item h^c facultas delegata nemini nocumentum af-
ferr.nam fi alicui a£Fetret,aíferret iudici ordinario : at 
huic non poteft dici aíferte nocumentum , cúm po-
tiüs tiomine ipíais habeatur f & exerceatur \ 8c dato 
quod :p¡l nocumentum aliquodaffertet, cüm in i l l u d 
vohmtarié confentiat, non eft repucandum alicuius 
conliderationis , vt ob eam caufam reftringenda fit 
facultas. AdJe. Poteftas ordinaria difpenfandi late 
cit iacerprecanda , ex c ^ . per venerabilem, qui filij 
Jint legitim¡i& cap.fin.de fimo/iia.Evgo etiam delegata, 
quia ideo ordinaria late interpretatur, quia nec refpi-
cit perfonam aliquam fpccialem^fcd communitatem, 
cui necefíaria & vtilis eft haec poteftas i fed poteftas 
delegata nullis exprcílis perfonis refpicit communi-
tacein,ad cuius régimen multum intereft talis pote-
ftas. Ergo. Et i ta tenet innúmeros teferensSánchez 
lib.S.de matrirn.difp.x.num. r . Salas deUgibus^difp.xo, 
feü. 11.». 110. Sza. verbo difpenfatte , num.y. Bonacina 
dt/p-1 ««e/?. j . punSl.j.^ '. 1. nmn, 14. Molín. traSiat. $ .de 
iuflit.difp.iy verficobferuandum eft, Suarez lib.%. de 
legibm, cap.iy.num.i i.Couzví.+.decret.i.part.cap.S, 
$.Z,nuw.6.Sc alij a; ud ipfos. 
3 Ñeque obftac ratio dubitandi.Fateor,inquam,ab-
foIutionem.& difpéfationem clfe ftriéte interpretan-
dam5qiiia luscoamne vulneratmego tamen poteí ta-
tem difpé fandi eiufdem rationis efle, quia non datur 
propter difpenfationem aliquam f p e c i a l e m ^ deter-
minatam/ed pro ómnibusi l l is ,qua: communi bono> 
6 redac gubcinationi vifas fuerint cxpfdire.quod cer-
te beneficium eft , & reipublicae neceí íanwm. Se i u r i 
conforme. Alias edam poteftas ordinaria difpenfandi 
cífet ftriílé in terpretáda,cüm íit propter difpenfatio-
nem. A d cóíirmacioncm dico,ius commune diñare» 
jaeminem a b í o l u i , auc difpenfari polTe,nifi a proprio 
V iudic t , 
x^o De priuilegiis. 
i üd i ccve l ab i l l o , qui vices illius gcrat, qualis crt,qui fine, t^iftimant ftriac interpretandam eíTe, quia ett 
poteftatera habct delegatam bencfícium , & fauor accipieniis Bullam , & obci-
4 Verúm fi peilbnajaut perfonae abfoluend*, vel nentis l u b ü ^ u m . I t e m cft inchoatadirpenfatio j íiqui-
dirpenfands exprimantur, diflinótione vtitur Sanch. 
tila dtfp. i .n .S.hihs difput.iQ.fctt. 11 j iumA 10. Bona-
cin* difp. i .qm/l. 5 §. 1 .verficquarta,». 15?. dicunc cnim 
fi itigratiam diípenfaturi concedatur facultas dirpen-
f^ndi , late cíffc interprecandam : fecus vero fi in gra-
l i am cius,cni e(l cencedendi difpeníatio.Et mouen-
tur ex cap. [i cut nulla , de prdbendis,w 6. vbi facultas 
alicui concelí'a prouidendi de beneficiis vacaturis, 
nulla cxprclÍA perfona, nonexpirat morte conceden-
tisjfccus verófi fuperprouifione certa: perfons facic-
da íit data poteílas e ¡dem,non ob fuam , fed eius, cui 
prouideri mandatur, graciam, vel fauoremiilla vero 
expirat o m m n o / i concedens te integra moriatur. 
5 C x t c i ú m probabilius cenfeo , in vetoque cafii 
idem ¿líe dicendúínempe facuitatem difpenfandi cum 
deteuninata pecfona/iuc in gratiamdifpenfancisjííue 
in gratiameius,cui c(l facienda diipenfatiojf tr idé i n . 
terpretandam elTc:fic docet dod i í í imusJ& nunquam 
faiis laudatus P. Franci í tus Suarez noftrx Societatis, 
6 icligionisChriftianae opt imé m e r i c u s / ^ . í í . ^ / í g i ^ . 
cap.iy.n.j .&L adducit Angel, verbo difpenfatio, mm.9. 
Sylucft. <jH<tft.$. nnm.<). Cambara deauthoritate legatit 
liL o. n . ioo. Francifc.w cap, ü quiy de filiispresbyter, 
tn 6T*h\£i \ .verbo beneficÍHmti.n.i(>. Sayio tom,\.c.\i, 
nutn. %.(mt, Ratio eft j quiadari fkcttltatem difpcn-
íandi cum determinara perfona in gratiam difpenfa-
t u r i , vel in gratiara cius^cui eft concedcndadiípenía-
t i o , non immutat íaculcacemy cum huiufmodi finís fíe 
cxtrinfecusjfed cumdatut íng ra t i á eius,cui cft con-
cedendadifpenfatio, eft ftriéle interpretandajeoqu6d 
íit inchoata,& quaíi v i l xualis djfpenfatío.Ergo ílmiii-
ter interpretanda cft, cumdatur in gratiam difpcnfa-
turi,quia edam tune eft inchoata, & virtualis difpen-
fatio. Et confirmo : faspé difpenfandus poteft eííé 
s q u é dignus fauore, &: gratia,ac eft difpenfans. Er-
go in i l lo cafu «equé erit fauorabilis,& amplianda, vel 
reftringenda facultas alicui data in gratiam eius, vel 
i n gratiam «ius, cui eft danda difpenfatio. Caput au-
lem , f i c u i , de prabendis, in C.non tendit ad deciden-
dura , an gratia,& facultas concefla exprimendo per-
fonamjfit laté , vel í l r iótéinteq retandailed folüman 
expiret morte concedentis>& ibi aífi tmatuc; íi gratia 
fít in fauorem cius,cui prouideri ir .ádatur,expirare re 
integra j fecus vero erat dicendam,fi eííet in gratiam 
eius qui prouidere debebat j quia tune gratia fortita 
erat fuum etfeólum. Ex hoc autem non infertar, 
sítne gratia ftridé, vel late interpretanda , cum 
ipfemet Sánchez líb.S. d i f p . i ü . num. S y - & fequenub. 
affirmet mandatura ad difpenfandum difpenfarione 
neceíTarianon perire moreno raandante,& tamen eft 
ftrióté interpretandum. Ergo durare priuilegiurn 
poft mortem|concedentis non infert latam eius inter-
prctationem. 
6 Ex his infeftur p r i m ó , poteftatera conceíTara 
Epi feo pis in Tñdentfejf. 14.cap.6.de reforwat .eífe lat é 
interpretandártum, quia eft facultas data non expref-
fis perfonis , & ob bonum commune Ecclefia:, & in 
corpore iuris inclufa. Ergo cft late interpretanda,& 
ita fentit Henríquez lib.10.de faeramen.órdinisycap. 10. 
nttm.i. &Ub*\\.cap.i%.n.í. Bona.cm3idi/p.i. quaft.}. 
pHnft.y.$.i .nnm.i y.Sznch. lib.S.difp.i.a n.io.dr fce¡<¡, 
&in fMmm.lib.4f.cap^4r.num.'j, 
7 Secundó infero, quid dicendum íit de poteftate 
concefla pee lubilaeum, & Bullam cruciatae eligendi 
Confeí íar ium, qui abfoluat a referuatis,vel difpenfct 
i n vo t i s , & aliis canonicis ioapedimentis? Sánchez 
lib.S.difp.t.n.j. Nzwtulib.z.eonfil. tit. de iureiurando, 
in i.cdif.WJjiLi»n»6tSa\3LsdifpHt. lo.feft.i i.num.ioo< 
dera tenetat e lcó tus / i caula fubiit dilpenfat!onis,dif-
penía t ionem concédere,vt bene probat ipíe Sánchez 
difp.zü.mmj.c)}. Verüm etíi attenta hac ratione ha:c 
facuicaj eíl'ee ftridé interpretanda, ob fines, 6c cir-
cumítant ias huius conccíiionis late explicanda cftj 
ficuci de difpcnfatione in fauorem p¡£c cauíac, & re l i -
gionis diximus. Nara finis ptxcipuus huius faculta-
tis non cft aliquod priuatum commodum íument i s 
Bullam , ¿íc obtinentis lubilaeum , fed eft commune 
bonum £ccleíüe,& fubuentio íüius in aliqua publica 
necefluatc. Ergo ex hac parte latam accipit interpre-
tationcm.ltem harc poxeftas difpenfandi>& abfoluen-
dioidinatur ad lucrandum eíHcaciüs induigentiam, 
6c remiflionem peccatorum conceiram : induigentia 
autem , 5c r emid ió cum fít Principis beneficium nc-
m i n i nocensjnec i m i comrauniaduerfum,láre eft ex. 
plicandum. Ergo etiam de h x c poteftas : & ita tenet 
Suarez lib.G.de voto^capA 6.«. j . Bonacina dtfp.x.ej.^. 
puníl.7, §. 1. num. 17. & de indfilgent.puníl.y ,ad finem, 
Hanriquez líb.y.de indulgent.cap. }o.tn pmc.Ludouic.. 
López i.p.tit.de Uauiycap.^.col.6. 
8 Te r t i ó infertur , quid dicendum íit de poteftate 
alicui conceífa eligendi Confeflorem,qui eum abfol-
uat á cenfuris , & cafibus reíeruatis?Azor lib\$r c i j . 
^«^ . i . a f t i rma t fti i de interpretádara eíl'e,ac proinde 
l imi tar i ad cenfuras, & peccatá príceedentia faculta-
tc,niíi aliter conftet de mente concedentis.Mouctur, 
quia í ipro peccatis comittenciú datetur,aiisá príebe-
ret Überius peccandi.Ergo non eft extendenda ad il la. 
Friuola raciojcum hoc per accidens íi t ,& non á facúl-
tate prouenienSjfcd a malitia abutentis. Quapropter 
Bonzcmz difput* 1. qyají,$. punft.y. § . i .mm.i i.Salas 
difptit.iy.feÜ.S. num.) u exiftimant late elle interpre-
tandam hanc facultattm, comprehendereque non fp-
l u m c o m m i í f a / e d committendauum, quia veiba gc-
neraliter ['rolata, generalitex funt intelligenda : tutn, 
quia fauet anima: laluti ,nepeceator in peccatis for-
defeat. M i h i tamen abfoiuié dicendum videturhanc 
facultatem ftridé interprerar.dara elle, f iob bonum 
priuatum ipííusabfoluendi conceífa futrit:ac proinde 
ad folas cenfuras contradas, & peccata cdmnüfla ex-
tendí poífejnó ad committendajquia eft fauor fingu-
laris perforse derogans legi coromuni reícruationisi 
eft enim illa facultas inchoata difpenfatio, & exem-
ptio á legecommuni3quacaetcri adire fuperiorem te. 
nenturpro abfolutione i ipfe ve róab illa obligatione 
eximitui. Ergo tanquam difpenfatio in lege eft ftride 
interpretanda.Ergo non debet extendí ad omnes ca-
fus,quibus verba adaptari poí lünt . Notanrer appo-
fui ftriéte interpretandam e í íc í í ob bonum priuatum 
abíoluendiconceífa fuit facultas: nam í i o b bonum 
commune,vel ob aliquod í ingulare ita grane, & ne--
cefí'arium , vt eius grauitas pra:ponderet derogationi 
legis communis, conceífa facultas late tune interpre-
tanda t r i t j caque decáufa Salas illa difput.17. feh.%. 
».fi .fibicontrarius his quaedixerat difp.io.feft.ii.fine, 
dicit facultatem eligendo Confeíforem per Bullam 
cruciatae ampliandam efse,vt non folum extendatur 
pro peccatis commiflis ante fumptionem 
Bullse,fed etiam pro committendis^ 
quantumuis fucrint i n 
confidentiam 
Bull í* 
P v 
Traai l í . Difp.lV. PfmaXlL 
P v N C T V M X I I . 
An pnuilcgium fiuorabijc extendacur ad 
alios prseccr expreííos. 
X Nonextenditur adalios pratcrexpnjfot. Explica' 
tur exsmphs. in aUqmbus prtHfiegiit qni etnftAnttíT 
exprefli. 
% Proparntar (¡u^dam «bieUioifaluitUr. 
i T J Egula generalis eft non extendí ad alios practcr 
J L V i b i expreHbs,quiatocaeíficaciapñuilegij pcn-
dec ex incencioneíigniricata concedcniisjquaB imen* 
tjo verbis fignificacur. Ergo vitra expreíTionern vcr-
botum non poteft cxteníio fitri.Hinc cft,quQd com-
xnuniter dicicur, priuilegja valere cancum, quantutn 
fonanc.Aliqu:bus excmpiis regulailluítratuv, Friuile-
giucn c o n c d r u m r e l i g í o í i s e n a m fub nomine mafcu-
Inio^comprchcdii: rcligiofas iilius ordiniSíin his,quo-
rum lunc capaces, quia in i l lo prmiií gio facis cxpr i -
muntur, í i q a i d e m non attenditur fcxus, fcd qualitas. 
Mai)uel Koáúc^xzztom.x^egHl.qq.q.i5,<imV.i2.. Bona-
c'mzdtfput.i. c¡nxfi.$.yun£i.y.$.i,nuw,t. Suarez/^ «S. 
cap.i o. « .7 . Verüm íi in pnuilegio dícatuijX/í>»> rtli-
gw¡k,*i dicituc in cap.pajioralistdc prÍHtlegiis\l\inc ad 
íGL-ininas non exiendicur, quia racione illius nominis 
viri .fceminíE non exprimuucur, Ced potius excludun-
tur. íic Sü i r ez , 5¿ Bonacina/wfroi. Item priuilegiutn 
concel íum íiliiSjíilias comprehenditjquia nomine fi-
íij>& fiiiae funt intelIigendíEJex/.í;«/?4,/ fiUjtl.ctgHofce' 
reff.de v2rb.fign.dc traditoprime Matienzó hhs^iffir, 
pilai. tit. 7. /. 11 .anam. 5. Secus veró íi dicatur filiíj 
mafculis/ceoiinc'e runc mancnc exclufe. íic R e b u í f t« 
l . i.jf,de verbarum fignificat.voho mafcnlof. Suarez^Bo-
nacini/upra. E í loconc á vidcatur tenere Emanuel 
Saa verbo grana,num. 1 uta vtrjque editionei i b i in p r i -
uilegio nomine marium cóprehenduntur ctiam ÍCE-
minje: ¡k verbo interprettt io ,««w. 5. dicit in fauoiabi-
libus mafculmum comprehcniere fcemininum j fe-
cus in concradibus.Itempriuilegium fiatiibus, foro-
tibus el l commune, niíi aliunde appareat reft i idioj 
quia íub nomine fratrum forores vemunc intel i i -
gendíc s ex /. LHCÍW , 95 qi í tf i tmn tff. deltgat. 5, 
vbi dic i tur , nomine fracrum in ceftamcnco íbrorcs 
incelLgi , niíj aiiud de mente teftatoris conftct.Idem 
habecut w L tref fratret, j f . de paElts , & tradit Tira-
quel. lib. 1 .de retrattligna^ter. §. i.glojfu y.num.xooí 
Snzyez l:b S.cap.io. f2tirn,j.Bontzini nttm.^. Nomine 
aucem hliorum non veniunt nepotes , regularicer Iq -
qucndo , quia íub uomine filij in rigoroCa íígnifica-
tione non comprehenduntur. íic Rcbuií". in l.libero-
rum, n o . ff.de verborum fignifícat. Bavbofa in l , mari-
tum.mtm.'&o. jf. folítto matrtmonio, Qu.are vt priujjer 
g ium conceíi'um filiis, ad nepotes extcndatur 3 debec 
ex iuns difpoíjtione , vda i ia viade mente conceden-
tis couftare. fie Suirez lib %.de legibus.CAp. 1 Í . nur».6. 
¡k fic incelligic nnthen. fi qntd. C ^m podares mpigno-
re habeantur, & I. iujia, z o i . f J e verborum obligation. 
in^uibus loci^ nominQ fiLiorum folenc nepotes .in-
tel i igi . 
A Sed obiiei poteft p r i m ó . Priuilegíum conceííbm 
Sacerdnci cejebranti tempore in t e rd id i , concedituc 
minif tro eius,& dominojconcedítur feruisrac nec mí-
niílec fub nomine Sacerdotis, nec feruu?; fub nomi-
ne domim exprimuntur. Ergoiarn priuilegium.ex- " 
tenditut ad alios p, áster ibi exprelfos. Secundo pr iu i -
legium nobilitatis conceííum maiito ad vxorem ex-
tendí u r , & conecífum [j.udjad fiiios : ac vxor fub no-
mine mariti non cpmprehenditur , ñeque filius fub 
omi ne patns.Ergo. 
FerdM Cafira S»^.Mor,Vari 
Faciiis crthorum^plutio. 
Ad primum dico. Düpiicirct alíqua in ptiuiícgio 
CXprimi poiíujnt. tormaluer , vei vn tuaiiter:quocua> 
que autem modo in priuiregio exprimantur, ad i i l % 
pyiuílcgiüm extenditur. Exp.imwntur1 autem virtua-
iícer omnia iiia, tiue quibu^ pi ¡ u i . ^ í n m inutilc ted-
detecur. N a m concedcns pi jui legium,intenditcom-
xnodum cius vfum conceder; , ^ coníequenter o m -
fijailla , qus huiuímodi vlui,vel ex precepto 3 vel ex 
confuctudine anne^tancur: cum autem celcbrationi 
apnedatur min i ík r , í ¡ concedirur priuilegíum Sacer-
d o t i , miniftro viitualitcr concedjcur: líe priuile-
g íum foncellum Sacerdoci ad celebrandum, vel cui-
líbct alceri ad audiendum diuina icmporc inrcidicci, 
conccduur eciam famiíiarihus , qui eum comitai i 
folenc, cap. tices , depnmiegusjn 6. qui.» abas inu r j i i i 
rcdderetur concefiio, fiquidem ex coníuetudine l u -
bet , cüm pergic ad audienda diuina, deíerre i l l u m 
comitatum. H ncinfereSuarez hb .ü .cap . i i 'Utw.-/* 
^ 8. & ex illoBonacina dtfp. 1. c jmfi^,pHntt . j .^ . i t 
rtHm.G. fi Sacerdoti concedaiur priuilegíum ipcuan-
di matutinum ftatim pol i mcntliem ( vt ipfemet .Vna, 
rez habebat ^ conpedí confequentey fogio cum il lo 
recitantii quia conceditur p r iuüeg ium iuxea víum ab 
Ecclefia receptum : at vfus Ecclefiic eft recitare cum 
íocio . Ego locio concedirur, alíá^feré inufile cílec 
priui legíum > fiquidem cogererur f«pé recitare fo-
lus , cum rai¿> ínueniret focium,qui recitare vellet, 
feiens obligationi p r o p t i * non fatisfaccrie. Indicáis 
Saa verbo gr^tiayHtfm.} o, 
Ad fecundum fateor pr iui legíum nobílitatis man-
to conceíTum, ad vxorem exrendi,&: concelíum patri 
ad íilios , non^x vi iUius pr iu i legi ) , quo m^r i tu j , & 
pater nobilitaruur j fpd ex alia iutis dífpoíitipne , qua 
cauetur quoties marito,auc p. jtri pr iui legíum nobi l i -
tatis conceditur , vxorem , & filios illogaudejre, ex 
l.fomina ,ff. de Senatoribus , & l . i . C . de dignitatihnst 
hb.ix, H ^ c autem nobilí tas communíca tur vxoií ,¿c 
filiis, íícuti communicatur marito. Quocí rca , í i no-
bilitas marico ingénita fie, yxor perparncipationem, 
tara viuente marico, quam i l lo moi tuo nobiiispci: 
manet i Se ídem eft de filiis : íi autem nwbilitasuon 
ex fanguine, fcd ex c i l i c io ,& muñere marico aduc-
n ia t , tune diftinguendum elV: (i perpetua fie in ma-
rico etiam renunciante ofticíum,ad vxorem , ¿c íi 'ios 
t ran íu , i l lo etiam moitu.o : í¡ aucem cum of ic io 
coníun&a fn nobilítas iolum dum i l lud durat^nobües 
exiftent maricus 3 di fiííj : íic Suarez Ub. S.de ¡egéns, 
cap . i i .nutn . i . j .&^. tó i tmit ex parte Azor/r/'.5.0.2 5. 
quAfi,^. cum Panormitan. incap licet s de chifihhs, 
& Cyno in 1. i . C , de ^pi/lopis, & clencis.SyXueft:, 
priHilegium , qtidíi.^. Salas difp. 1 y.fcft.i 1. Bonacina 
difp.\,qmf{.}fHnfl:,y.§,i..num. lo.Efíícirur ergo ex his 
yeram eífe regulam poíitam , nunqusm priui lcgium 
extendí ad alios prseter expreííos foímali ter , vel víc-
tualícer in priuiIegio:fiquídem,vi priuilegíum nobi -
litacis extéderetur ad vxorem, & filios^neceíTiria fuic 
noua iuris diTpolitío. Quapropíer , ! ! priudegiiá exem-
ptionis a tributis concedacur marico, ob eius neceí l i -
cacem.aut abam rariuncmjexcepra nobilícate,ncn ex-
tendicur ad vxorcm,neqüead fiiíos.fic Azoij^slíis, 8c 
Suarez fuprd. Sícutí priuilegíum c a n o n i s ^ fori con-
ccllum clerico coniugato non extedi íur ad eius yxo--
rem &: fílios;quia nec iure habetur t a l i sex ten í io jnc-
que etiam cratconueniem , fiquidem clerico conce-
dícurob dignícarem clen'calem.quíe vxorí communi-
cari non poteft:ac tándem ratione matrimonij in ipfo 
clerico eius priuilegíum coar¿tatur,vt conftac ex w p , 
vnico3de clerico comiigatojn C.dc Tridenr. ftjf.i i,cap,6-* 
de reform.eo quód non íic ica ad diuinum obfequíum 
expcdituSjag íí Jtber exiftecet.Ergo'pngeeric abex-
V x tenííonc 
De pri 2 3 2 
tcnfione in ordíne aJ a l i o i : ííc Sánchez pi tres r ic-
r.-ns hh.y .dijpnt,^y.num.i . & ^.Stiaiez iib.'i.de l:g.bnsy 
cap.i i . n u r n . } . bonacinz dtfpui.i.qtu/t. panel.j^.t."' 
P V N C T V M X I I I . 
Extendacurnc priuilegium ad cafus alios, 
vel perfonaSjin quibus eít íimiiis, 
vcl cíficacior racio. 
Negatiue refpondetttr. 
Proporntntur quAdam ohiefthnts. 
Quid fentiat SanchfZ., 
DefenditHY non ejfe extenjionemfaciendam etlam in 
fmorrtbiítbus (U cafuad cafhm , nec deperfona ad 
perjanr.m, 
Suttsfirpojitií obteftiotiibus. 
¿hi i t i dicendttm de potejlate legitimandi adulteri-
mtf/t, & inceftuofttmji vtrumque vitiwn in eadem 
perfonaconcnrrut f Proponittir dubitandi ratio. 
Refoitíiturte pvjfs legitimare. 
S^ nomodo Limuet Sánchez.. ExplicMttr eius limi-
títítO. 
1 IIJ1 ^ luprad iéb regula in pundo praecedenti ap-
JLvpcyíita ÍKjuidó videtur conloare , priuilegium 
ex rendí non poíí e ad cafus alios, vel perfonas pb l i m i -
ífrudine n,vel maiorem racioncm,cenet exprese Salas 
d i f p u t . í o . delegibuSyfett.w.n.i lo.SmvevIibfü.cap.iS* 
num.i 1. Bonacina difput.i.deiegtbus, c¡u¿j}. s.pnnft.y. 
$.\.num. 15. er §.i.mt7n.i i.tfr 1 1. 6¿ alij plqí^es , Cjuos 
ipil referunt. R irio eít mani fe íh , qui¿ toía efficacia 
pn'uiiegij ex volúntate cócedencis íignificata pendet: 
ípte auccm concedens vei bis exprimit íuam volunta-
tem ; cíim igítur ha:c verba cafuni,vel p rlbnam íimi-
J«Hj non comprehendanc, adí l los priuilegium exten-
dí non poteíl:. Item priuilegium e í t , quaeXtm lex p n -
u^ta ,quam Princeps alicui concedit ob ípecialem ra-
ccionem. Er^oetiamfi eadem s & e1íic%cior ratio fu ia 
alio > non obinde infertur Piincipem i l l i priuilegium 
conceíTide , aeproinde ñeque priuilegium habere/ed 
íolüm infertur eífe priuilegio dignura. Deinde etiamíí 
in alio ílmilis ratio f i t , vt Princeps priuilegium con-
c'edat; (i prius priuilegium concellumnon fuiíl'et:ac 
p o í u a i a m priori conce í l i one , fajpé non vid^tur fuífi-
cere ; eíiícacior enira ratio rcquiritui jVt pluribus com-
monicetur idem priuileg)um,quam fi tantum vni con-
cedatur. Denique íí ob íim lítudinem rationis licerec 
primlegia extendere , hihileíTet in priuilegiis í i rmum, 
& plures contra voluntateof pnuilegiantís priuile-
gium haberent» conceííb cnim patri príuilegio , cííec 
concedei dum filio , imh extraneo,fí in co eadem ratio 
n i i l f t 3 t ; & concertó alicui fpeciali relig¡oni,omnibus 
aliis squalibus eíFet concedendum , & vni m i l i t i j o m -
nibus aliis militibus xqualibus. quíe omnia íimt ab-
furda : non, igitur eft extendendum ad cafus fimi-
les. 
3 Sed obíicí poteí l primb, quía in Icgc datur exten-
í íoob finrli tudinem t^tionis. Higo etiawiin priuile-
gio. Ec confirmo ex cap.cum dile£ia,de confirmar, vttliy 
vel inmUj} vbi ex eojqaod admittuntur teftes alias non 
admittendi, arguit Pontifcx fe moueri ad cpnceden-
dam innoDacionempriuilrgiofum , eiuldem squitatis 
írnflicudine pronocurus. Ergo datur in priuilegüs ex-
rcnfio ob limifiiudjnem rationis. • 
Secundo probarur ex cap.exparfe tuay\jJe decimif* 
vbi príuiiegium conceflnm per'dpiendi décimas de la-
bonbus rerrar parochiarum fuarum, exrenditur ad no-
Bá i í i ; quia vbi (naius conceditur C inquic Pont i fcx) 
minus conceííum eííe videtur , f^uetque regula in-
u i i e g u S s • 
ris 5 5. Í« <?. CHÍ licet <¡uod eft plns, licet v ti que, quodeji 
minus. 1 i A kü ? £ J ¡á V » 
Tectio cxcap.per venerabiltm, c¡ui filij fmtlegitimé 
vbrPontifex probat difpeníaEioncm ü ieguimo con-
ceí lkmad aótusípiri tuaies iextet^di ad temporales, 
quia quod in maionconcedi tur3l íc i tum elle videtur 
& in minori . 
Quartb priuilegium ad difpenfandum in voris, 
extendítur ad vota iurata,quia elt eadem ratio , í tem 
extenditur ad illa commutanda : & piiuilegíuin tc-
ftandi extenditur ad faciendum codicillum , vel do-
nandi caufa mortis. Et facultas eoncelía elenco bc"-
neficiario accipiendi fruótus m abíencia caufa au-
diendi Thologiamaextenditur etiamh ius canoRicum 
audiat. Ergo iam priuilegium cxccnditiir ad cafum Cx-
miiem. 
5 Propter aliqua ex his argumentis Sánchez Itb. 8. 
d i f p . i 5 5 . ^[«¡uent ia . etíi admittac in difpcnfatio-
nibus odiofís «non valereargumencum aparicate ra-
tionis0 vel i maiori ad miaus : at in fauorabilibns ad-
mittic valere quidem , 6í num. 34. dicit valere argu-
mentum á maiori, quando cafus,in quo diípenfatur, 
rationem expreíram conceííionis concinet,íií ««^.5^. 
concedic valere argumentum a maiori ad minus i n 
h ! s ,qüs á canone, vel lege tnducunturjfecus vero i u 
difpenfationibus ab hominc conceí fs . & difp.^, n, 2. 
dicic potellatem difpenfandi non extendí ad cafus, 
qui non comptehenduntur fub lata forma conceíí io-
nis , extendí camen ad confecutiua, cciam feparabi* 
i ia , in quibus eft eadem, vel maior ratió.Ec Emanuel 
Saa verbogratiaynum.i 8. dicit abfoluté priuilcgia ex-
tendí ad cafus íimiles. 
4 Ca : te rúmre t incndacf t indemnis conclufiopofi-
ca,non íblum indifpenfationibu$,Jk priuilegüs odio-
fis, in quibps eft reguU inris in 6. Qu<ta ihrecom-
muni exorbitant, non folkm ad confequentiam trahenda-, 
fed etiam in fauorabilibus , quantumuis lint a iure 
conceffis, 8c in eis exprimacur ratio conceíTionis: 
nuilo modo , inquamjvalere irgurocncutn á pari-
tate rationis , ñeque extení íonem facíendam efl'c de 
cafu ad cafum, vel perfonam fimilem. Quae ratio fu. 
perior aflTignata íequé de ómnibus probat.Non enim 
extendí poteft difpenfatio, aut pr iu i legium, quan-
tumuis fauorabile , niíi ex volúntate concedentis, 
quam fi verba priuilegij non manifeftant, mil lo mo-
do efficaciam habe t .Quód autem in priuilegio expri . 
matur ratio conceflionis > non facit conceflionem ad 
plura fe extendere j Calis enim expreflio folum decla-
rac motiuum concedentis , non excendit conceflio-
nem. Piobadque poteft exemplis i fi cnim Pctro ob 
eius merita in priuilegio expresa concedatur plura-
li tas.benefíciotum, vcl priuilegium non decimandi, 
vcl non foluendi t r ibu tum,ve l habendi oratorium, 
non obinde infertur tecum difpenfatum cfl'e, & o m -
nia illa priuílegia conceíTa, etiamfi cua merita aequa» 
lia,vclmaioraexifterenr. I tem í¡ monial í o b e i u i 
infirmítatcm in priuilegio expreífam concedatur c 
monafterio cgrel íus , non obinde eft concefsus alji* 
« q u é infirmís : & íta tenet Félinus cap. pofinla-
fii, mm. 9. limitat. 1. de referiptis. Sa.\*sdifpmat. ÍO0 
/eft.io. «««11.95. Bafilius de León lib.Ü, cap.ii.nHm.&. 
6 fet¡. 
Quaproper ad obie¿Hones fa£ba$ refpondeo. 
A d primum concedo gratis legem fauotabilemc^ 
tendí ad cafum, i n quo eft eadem ratioiquia lex pen-
det á racione: at priuilegium non a rationc^ífid A vo-
lúntate concedentis. 
Secundó dico nunquam legfm extendí ad cafum 
non c5prehcn(üm,cciamfi in i l lo fie fimilis racio^fcd 
ex vno cafu per ¡egé decifo,aIius á iudicibus decidan-
dus v e n i e n ó e x n!íceíÍJMte,fcd ex quadam xqui ta tc . 
rract.hl. Diíp.iV. Pund.XlV. 2SS 
$¿ conueniemia* Confirmatio ex ap.cum dtlefta} Co 
luin ptobat, quoties adeíl fimilis rat io/uíf icicns c í l e , 
ve Princeps idem decernat, & fimilc priuilegiam con-
cedat;quoci fatis irmoit illis verb4S,o¿ eiufiem ¿qmtatií 
Jimilitudinempronoc(itiii\\Ác\\ , ptouocatus fuiepriui-
icgittm innoaationis concedcrejnon tamen de fe con-
ceííum erat. 
A d caput ex parte,conczdo pciuilegium conceífum 
jllí Abbati percipiendi decimas extendí adnoualia; 
quia vbi maius coocediturjCoceíljm eft minus, quod 
eíl in maiori inclufum ; in illa enirn priori conceflio-
ne , attenta veuborum proprictate noualia inciude-
bantur j fiquidem noualia térra, erac illius Abbatis. 
Ergo fi i l l i Abbati conceíTa: eranc décimas ex labori-
bus térra? parochiarimi fuarum, &c noualia concedun-
tur íecunJüm lacam mcerprecacionemjac proinde non 
eft exteníio de vno c a í u a d alium , ob úmileiti ra-
tionem^fed eft cafus in priuilegio comprehenfus. Et 
codem modo inielUgenditCt L.neíjue ea^z.jf.ád leger» 
Jnliá,ds adulter. vbidicicur,qui occidere poteft adul-
terum,multo magis cosutimelia poterit ime e u m affi-
cere ; quia contumeliA in ipfanet óccilione videtur 
inclufa. Quipropter habens p o t e í h r e m in vitam ali-
cuius,5c in eius boms videtur habere.quia & funt ac-
ceílbria vira: tacíté incluía i fie bannitum rpoüare 
potes,quia potes interí icere: (ic ^ofti cap.tit mis ¡ver-
bo pradofin fine3de yí,y^tV./ptf//4f.Sai3s,Sanchez fttpra. 
Qzyulper venerabilemfeizót eíTe di/íiciie , vt dixit 
gloiTa. 
Primo refponderi poteft eíle allegationem partís, 
valere arguraeatuai de maiori ad minus á legitimita-
te in fpiriralibus > ad legitimitatem tevnporaleminon 
decifíoncm Pomificis. 
Secundo refpondeo in i l lo cafu valere,íí ptnes con-
cedencem legicimationem ín fpiritualibus, fíe poteftas 
legitimandi in temporalibus,non quia priuilegium de 
vno cafu ad alium extendatur, íi cafus funt feparabi-
les : atquando ex decentia, & í tquitate fepararinon 
poíTuQtjred vnius conceffio aliam fecum trahititunc 
in cóceffione vnius ahud vircualitercontinetur. Qua 
ratione diximiis ptiuilegium cóceífum aiicui audicn-
di diuina tempore i m e r d i d i extendí ad eius familia-
res : in prarfenci aUtem iegitimatio ín temporalibus, 
annedtítur legícímitati in fpiritualibus » ne iegítima-
íio i n fpiritualibus indecens eífet, & monftruofa, íi-
^uidemfvc dicit Pon: i fex) tnonf t iuofum víderecur,vt 
qui legitimus ad fpirimáles fierec aciones , circalae-
culares aótus illcgitimus rcmanelct. 
Adquar tum prxmit to priuilegium difpenfandi in 
votís exrendí ad vota iurara,qiiía Éft acceííorium , 6c 
extendí adea commucatidd^quía commuta t ío .qua ra-
tione déficit ab arqualitatc j pars difpenfatíonis eft. 
I tem priuilegium teftandi extendí ad codíc i l lum, vcl 
tanqoam acceííorium teftamento , vei tanquam fub 
nomine teftamenti comprehenfum j excepto enim 
vfuj&r vulgari fignificatione,quaElibec d i fpoí i t io caufa 
inortis teftamétum vocatur,vt dicitur in l.Marcellw^ 
ff.de dondtiontbus caufa r/jortis.ihi}¡Slam & rnortis caufa 
donare poterit ¿ni teflariconcejfamef}. atque ad ío non 
eí}: exteníio ad alium cafum extra priuílegíum.fed ad 
cafum in priuílegio compreben íu ra : fie Mandof. in 
praxifígnaiur&gratUtVerbo licecia,verfic.ctUa etiam am-
hignkas.}Áo\\n.tom.\.de iuflit. tratlat.t.difput.x^x, 
finem. Suarez lih.S.de legibus,cAp.z%,nHm.i 5.Sánchez 
alios referens/í¿.8.¿it/^.i.»«w.38. Bonacina difput. 1. 
<7«íe/?. 7.§. i.ftum. i í.SAhs difp.io.feÉi.io.n.yG. 
£ a d e m ratione infert Sánchez, Salas,& Bonacina/«-
fira , lícere ladicinia comederc habenti priuilegium 
comedendi cirnesdic ieiuruj.quia eft accefsoriapro-
hibitio : & difpenfationcfada in principali,ccnfetur 
i - A a in accefsorio. Smilicer habenti pnuilegiuiai co-
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medendí oua , & ladic ín ia effc l i c i ta , quia nec l a d i -
c ín ia ineque oi^a prohjbentur jquat tñus Calía funt /ed 
quatenus fementínam crahuQt ongincm a ctrnibus, 
vt dicitur in cap.demcjue^.'itftwtl. Quapropter difpeik 
fatione fa¿ta 111 aliquo ex i l l i s , in ómnibus fada cfti 
quia ratio prohibinonis eadem, ¿¿ non fimilis i n ó m -
nibus orlgirutis á carne inuenitur. 
p Ex his venit decidenda qujeftío, an habens potc-
Itatem legitimandi adulterinum,& jnceftuofum,poC 
íis l eg i t íma te , íi vtrumque vicíum in eadem periona 
concurrat? 
Ratio dubitandi eft , quia eflet oxtendere potefta-
tem ad cafum in priuilcgio n ó comprehenfum, labo-
ransenim in vtroque vitío non comprehenditur fub 
iIIo,qui aliquo tantúmlabora t ,quiadiue t fum eftxnix» 
tum a fimplici . Item magis od iü fus ,^ execrandus eft 
natus ex adultet io, & inceftu í i m u l , quam natus ex 
adulterio tantum,vel ex inceftu t a n t ü m , Ladnltertum 
cum incejiu , in princip. vbi ü m . j f . a d legejn luLiam s d€ 
adfilter.Ergo ex facukate legitimandi adultcrinum,6c 
inceftuofum, non venit vtroque vítío l abo rans :6¿ 
confirmo ex cap.porro,de priuilegiistwhi non cenfetur 
conceífum maius ex conceQione minoris:at legitima-
re vtroque vitío laborantem , makis cftjquam legit i-
mare laborantcm vnico tantum. Ergo ín concef-
íione legitimandi laboranteip vnico v i t i o , non eft 
conceíFa facultas legitimandi laborantem vtroque. 
7 C x t e i u m dicendum eft tanquam ptobabíl ius, te 
políe legitimare laborantem vtroque v i t i o , fi babeas 
poteftatem legitimandi adulterinumjSc inceftuofum 
feorfim fumf tos. Ratio pracipua eft, quia illa vit ia, 
fiue in diuerfís fubieólis» liuc in vno exi í tan t , eadem 
funt;fedcum in diuerfís fubiedís exiftunt, potes illa 
tollcre. Ergo eiíam cúm in vnó exiftunt. Et confir-
matur ex l.fi i t a j n princip.jf.de liberis.&pofibumis^bi 
fub fimplici mixtura comprehenditur, príecipué i n 
materia fauorabilijqualis eft poteftas legitimandi non 
ex preflis perfonis conccíía : & ita tenct Mandof. re-
gul . io , CancelUrUy ^mj i . i .num.10 . Emanucl Saa in 
vtrACjueediüone, verbo difpenfatio , num.j. Henrkjuez 
lib. i4f.de irregularitate. 1 4 . I O. Sylueft. verbo 
difpenfaitOfnum.io.TtiomzsSinchcz plures referens 
lib.%.dfpHt.i.num.i%. Ñ e q u e obftatratio dubitandi, 
quia laborans vtroque vitío fimul, efto non asquiua-
leat laboranti vno tantuntat aequiualet p lur ibus , qui 
íingulís laborant, 
8 Limítac tamen Thomas Sánchez cum mul t í s 
alíis ,vtnon intellígatur,fi de praeíudício tertij tradre-
tur. Sed ego hanc l imiu t ionem intelligendamputo, 
quando poteftas data eííet pro perfonis expreífis;tunc 
enim quia eft difpenfatio,quaíi ínchoata, limitari de-
cet i ux tad ida : at quando hace poteftas concedítuc 
perfonis non expreflis, late interpretaTÍ de te t , efto 
exercitium poteftatis fttide ínterprctandum fit, fi i n 
príEiudícium alicuius vergat. 
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De priuilegij amiflionc. Anjinquam^mim 
poífic priuilegium ex folo lapíu 
cemporis. 
1 Mul t i s modis amittitHrpriuiUgium, 
% PriuHegiarn pro limitaro tempore conctptm i l U : 
tranfafto finitur. 
5 Idem eft , quando déficit sondith primlegio inlaér 
rens, 
4 Quando priuiíegiutn conceditur ad aliqtiid Age#-
dum9nonjinitur aftuinualido* 
^ N*que etiam vnico aBu yfi verba fint indifferentui» 
Jlroba±Sartfhfz,)Sttarez.>Salaf, 
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C^mtKwais fentent 'ta clcctt v^Uo a£lu finiri. 
7 fykfAfitnendtim ¡it. t 
% ExpU'AHíHr píures cfut d\jfuilís tin ejtiibasvftUo 
atiu vtcletnr primíegtum finitHM, 
i •"^"Ertoni cfl; multis tno^ispriui legíum amítt/ . 
V ^ / P u m o ccííatione cauíx fínaiis. Secundó mor-
tc ptiuilegiatí.vel concrdenris priuiiegium.Teitió re-
^numiacione exprcíía. Q u a r t ó renunciatione tacita, 
fcilicet nnn yft i , v r l vfu contrario,vel abufu.Quintó 
per rcuocarionem concccleniisjde quibus in feqq. l n 
prálrnrr/iü'itrin dubiumus, an ex foio laplu temporis 
amittatur? 
i Ccuum eft priuiL gia prolimicato tempere con-
CCÍIA , finito eo tempere finiri; quiacüm tota virtus, 
&: efficacia priuiíegij pendear ex volúntate conceden-
t i s , $c hxc non extendatur vltra tale tempu-- in priuí'-
legio fign:uum , efficitur fané ñeque priuilegtum ex-
tendi poír^fumiiúrque ex l.x,& ^,C.dcpreabus ivipt-
rarori ojferend. & cap.de canfs,deojficio delfgati. Idem 
eít de p:iu le^ioconceíí'o dependenter ab siiqua con-
dit!one,üla eni.n fiiblara prinilegium euanefcítjra'.io-
cc rupi-idid: ! , quia concédeos priuilegium anneí t ic 
illnd conditioni appoíirae. Qua ratione pr iui lcgi jm 
clericoJ& monach > conc-ífum per ibi t , fí mutat í la-
t(un,qui;i íub condicioefe clericatus, velmonachatus 
concediror. 
3 Aducrtendtim tamen eft cum Suarez /í'í'.S, c. 19. 
t>tiM.$, condi t íonem appoíítam pofíe fe tcnerejvel ex 
parte conceííioms,vel ex pafte pr.u legíj.vel ex parte 
víus, (k exercitij pr iui íegi j : ü ex parte conceííioais (c 
tenear condit)o,priuiIegíuro ab i l la ín conferu xti non 
pendet3fcd foiúm in fieri;quia folum ad dandumpr í -
uiiegmm fuit condit ío requifítaj non ad illud confer-
uandum. ExempIoresi l Iuí l ra t i t r /Conced;c Ponrifex 
monafterio pdui lcgíum ñor foíuendi décimas.íi Epi-
feopus confentivit confentiente Epifcopo í e m e l , p r i -
uilcgium manee firmura ,quamuis poftea mutet vo-
luntatcm 8c diíTentiatjquúeius coníénfus requiíicUs 
fuit ad effeét j m priuiíegij,non adillius coníc íuá t io-
nem.At íi ex parte priuiíegij codicio iníír,quia vide-
licet conct-dens fign'fícat concederé priuilegium, 
q jamdiui lU condit ioexift i t , Veibi gratia^uanidm 
füeri'; monachus, íis a tr ibuto exemptus , quamdiu 
Epifcopus coDfenferit.non lo!ñas decimas, tune per 
cunte condicione priuilegium perit. Verum fi condi-
tio ex ilii$eft,quae femei íublata: facilépoílunt rediré, 
yt in cafudeconfenfu Epifcopi^unccxiftimo priuile-
gium non omninoperire , fed íufpendi, quoad eius 
vfum. Quod áfort iori conftatjquando conditio vfui 
priuiíegij eí íetappoí]ía;vtdicerct Po.itifexXoncedo 
t ibi ne lokus decimas, poflis míniftrare íacramenta, 
ebrídonari , confentience Epifcopo ;xquiaaiet enim 
huic, ne fojuas decimas, concioneris.miniftrcs facra-
mencajquamdiu, vel quoties Epifcopusconfenferít . 
Quocirca his conditionibus , quac varietuem com-
muniícr rec ip íunt , non cenfetur pduih-gitirTt, quoad 
fuum eífe annedi , fed qnoad víum, ae proindere-
deuntec&ditione, prluiJegio reí priuilegiarium poílV. 
4 Hinc veníc decidenda quaíftío ií!a,an pnu i íeg ium 
abfolute conceíTam , ad í l iquid agendum', vel omit-
tendum vnico aflu finiatur? 
Et quideraquando verba priuiíegij clara funt" pro 
vnico adu^nemini eft dubium illis inhxrcnduiB elfe, 
ñeque vítraeíTc cxtendendum-.debet tamen adtus cíTc 
val iduí , nam irritus reputarur,ac|fí non cíTet appoíí-
tus,ex regul.vulg. Quod nulltim efl^nttllHm firtiripottft 
tf'ftum:8¡. tradunt Ds^ores ftatim rcferédi .& Ema-
i l uel Saa v<r¿o interpreutlo^num. \ i . i n vtra^ne editiom. 
Excipe, nilí ex vo!untate,& feientia nullicatis fadus 
fue tic a priuilegianoíquia. tunc ne commodum ex fuá 
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imquitatd'reportet, coadu priuilegium í íni tur : íic 
multís relatis docet Tiraqucl. in l . boucs^Jooc fermane, 
l i m i i . z . a nuw.i . drfeqq. fr&eipue nHm.19. Ancharaa. 
e-i.(jHitfl.penult.de filttsprabyttr.in 6. de ib i Dominic-
m m . penmlt, Francus num. \ 5. Quare diííiculcas cft^ 
quando verba funt ambigua, & indiíFerentia,ita ve 
poffint ad vnum adum l irai tar i ,vd ad plurcs exreijdi, 
qnae regula fie feruanda? 
5 Sánchez l ib.ü.de m a t r i m M J p ^ i . n S . S ú z s delegi-
busydifp. zo./eft. 19. num. 1 zy, Suarez lib. S.delegi-
é d i p C a p . i y . n . S . B o m c n ñ d i f p . x . q H a f l . } . pHnft,$. §•!.. 
mm:z . exiftimant vnico a6lu non finiri tale priuilc--
giumnecdifpenfationcmjexcipit tamen Sanchez,niíi 
celfet omnino caufa, ob quam fuit conceíTum. M p -
uentur, quia quando dilpenfatio, & priuilegium pro 
vnico a¿hi tanrüm concedíturjclaré íignificacur. Addi 
enim folcepro hac vice dumtaxat,femel in vita,vel ín 
morte , & fimil'a, quíe claré dehotant reftiietionem. 
Ergo quando hxciígnificaíio non eft clara/ed dubia, 
non debet ad vnicum a<5lum limjtari . Ex quo infert 
Sánchez « í ^ . i o . c u m loan. Ahdr.r^.r . í/rJíiiÁr^rwí^f. 
in 6.-r eap, non potefa mtm.f.de prabendis¿n 6, Angel* 
verbo heneficítitp^.t+ tk, ibi Arrailla «¡«w.i^.Sylucft. 
verbo benefictum^.íjvtfi.i l .n.iq.. Tabiena eodi i .q. i j* 
: ^ . i j legi t i uum dirpenfatum abfolute ad benefi-
cium polfc i l lo dimiflb almd accipere 5 quia illa dif-
penfatio tendit ad reddcndam perfonam habilemad 
vnum beneficíú. q a habili t i te í'uppofitabeneficiutii 
ret iñere poteft Secundé it-.f^refí cum habente votum 
caftiiatisdilpenfetur ad matrimonium,dil 'pcnfatiO' 
nem intellígi non de folo vnico matr imonio, fed d^ 
aiíis p: ior i diííoluto, T e r t i ¿ infert,fi cum rcl igioíb, 
ve! f.i.cñs ordinato dirpenfetur ad matrimonium,noa 
folum prima vicc,fedfecunda,poíIc mat r imonió i u n -
gi ,perí t uerantc c iufa difpcnfationis fecus ver6 fí ca 
caufa non perfeuerat i vhde fi ob fucccíBonem in rc-
gno fuiíTt c difpenfatum, <5c haberct fobolcmjvelinca 
íEtate eífet matriifloníum diflolutum,vt generare noii 
po(Terfnequir ad aluid naníirí-. Q u a r t ó inferef icum 
hab^nte votnm caftítaris difpenlemr, ad hoc t an tüm, 
vt nofsit cum Maria vontubere, co qui d ipfa fimia: 
ia<5hirarn p3t!;uur,n)li nubac ,morrua illa, vel aliunde 
matrimonio difso'uto,non licebit fie fiiipcnfato aliüd 
matrimonium ínire , quia tota caufa diípcnfationis 
ceQauit. 
6 Communis tamen ren^entiadoect fácultatcm,& 
priuilesii 'm f^ciendi J i q u i d , finiri primo aólu in re-
bus oáiof)*-)(f'cvs fauorab l ibus: fie Felinus c . i . d e 
tfeuga,&pare.'Na.mrr. í.pUcuit^de ¡anitent.diBihíl.Ú 
mrn. 166. Azor lib.^.ap. 1} , qHtfl.f . K o c h u s d e itire 
patronAfwyverbo honc'i':ficuW) qmft.io. confentitHen-
riau?z Ub.ti.de matrim. cap,$. k num 7. in ccmrfíent* 
I t t . r . f u m Bwt. I. vlf. f J e conflimt. Princip.nvm.G, 
dic^ns rr iui lcginm ad agen.ium in íudicio, finid i l l o 
iudicio finito, fecus verdad excipiendum , quia pr i -
uilegium ad agendum eft odioíum , vtpote contra 
aÜnrn •, fecus vero ad excipiendum , quia ef t inde-
fenfionem propriam. 
7 Cáeterum in Hac re difficile eft ferré iudiciam, & 
regulam generalera tradere; quia tota petfeueranüa 
priuilegij,vel eius decifip pender ex in ten t iorc , qua 
fuit conceífum. Hanc autem inté t ionem inueftigare, 
cum verba ipfa clara no funt,vel ex fc,vcl ex ílylo,auc 
confuetudinejdifficultttem habet. Cvcdcrem tamen 
fadsprobabiliter inueftigari poffe ex mot iuo , & cau-
fajüb q u í priuilegium fuit conceífum. N o n quia cef-
fantecaufapriuiíegij cefset priuilegiu.hoc enimnoa 
eft vaiuerfaliter verum,vt vidcbimnsifed quia ex ipfa 
caufa coceffionisinueftigari poceít animusconceden-
tis. Caufa'autem duplicicer efse poreft,alia qua: alicni 
determinato vfui priuiíegij anneí la tur ,alia,qua;irii 
annexi 
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iunrxa non cft,quando caufaobqu^m priuilegiiun 
conccdicur, eíl annexa aliqui ípeciali víui priuilegij, 
ncquc aliis coirnnunís;cune priuilegium finito iilo vlu 
ceírat .quia folam pro i l l o vfu príeíumitur concellijm: 
quodptobacur efficaciter exeinplo i l lo aJdudo a Tho-
ma Sánchez in ^.illatione^iz ilia non cft di ipeníat io 
vot í , fed pot ius íufpenfioi iaus obligatioms , vt facis-
ficri poflet damoo María: illaco.Ac l i priuilegium con-
ccdacuc ob Hnem,cjui pluribus aólibus communis eííe 
poteft : tune exiftimo non eííe i imítandum priuile-
gium, quantumuis odiofuaijad vnicum aétuiTijniíi ex 
verbis,aut alia circunftantia coní l i t id manjfcfte Prin-
cipem voluifíe. í!2¡uia licét priuilegium odiotum re-
ftringe¡tdurn íit,qiioad Herí poff i t : &t notí excra pro-
p n m t e m v ^ i b o r u m , ^ mAtcriamfubiedlam. L imi ta -
t ioau íem ad vnum a^arn extra propriecatem vetbo-
tum i i t i qüahdo verba plures comprehendan.. : & in 
hoc íeníu Suatcí?, Sitias, Sánchez , & BoiucinaTune 
% Sea vt clariiis noftra dodta'na inteii ígacur, pUcec 
ílifcuncrc per carus,quos adducit Feiin.iw c. i.4e treu-
r ^pace^Sc CK illo Azor U b . $ . c j p . i i foifiíf S das cíe 
i i í (''!iSydifp,iy.fe£l,i ^.«««J.ÓI. BaíiÜus de Lean l ib.ü. 
Í'Í lo.num. 11. P r imó dicunc dotis proujiliioncm piQ 
pri'mli tantum nuptiis intelligcndam elle ; ex /. tiotti 
promijfioff.deiuredotium>&c ex eo^uod h.ibctnr m l.hc-
Mesff.de verbommJi^níjieAf, i b i , hoc fermone dum nupta 
írrfr,vbi primas nupti.'C figniftcanr;ir.C^uaí dudeina ve-
nifi inaeft ,quia dos femef concclTa.de Í£ p-írpetua eft: 
non folam pro primísjfed etiam pro lecundis nuptiis 
áeferuire pocefl:: ex tenderé autera promiflionem do-
t i s , vt noufo lumpro primis nupciis»red eciam pro fe-
cuncíis,5ctertiÍ5 multiplicetur,eft excra verborum pro-
pr4cratemJ& macefiam fubieftamiqua: foltim exígunt , 
ve concedanur foemina: dos campecens eius qualitatt, 
non plures dores , q u £ ílmul Airnptas qualicacem eius 
Cxcedunt. Secundó dicunc, fi dotar alicui faculta?,ve 
d ú o í imul beneficia curam animarum habencia obei-
nere queatiad dúo prima protenditur. cap.rjon poteft ¡de 
f r t h c n d ú j n é .quod verum efl: i quia harc facultas non 
cft propric pt iui legium/ed difpenfario m pluralitare 
beneficiorum iuri commum m á x i m e coartaría,ac pro-
inde í h i d i Gime interpretaoda. Item eft impedimen-
tum exparte beneficiorum,non ex p.ir.te obiit iéiuls il 1 
la. QUocirca íi i l legitimo détur ficuitas ubdaendi be-
neficium.nun obcendoneprioris beneficij hnitur 3 í'ed 
co dimiííb al¡ud poícrit obtinei'e,vt ex Sinchez fu-ptá 
retulimus i qu iae í l impedimentum ex parte pedona;: 
ñeque caula dirpenfationis aheui beneficio ípeciali an-
n e á i t u r . Tcr t io fi facultas data efliVt veniat in yrbem 
!$ qui pablice prófcriptusettjremel cantúm venire po-
telbadducuirt Bart.t» l-t.jf. ¡dlegem 1 idiamyde adulier. 
At credo atiendenJam elle cauíanu conccllioiiisjcui íi 
i l lo primo aduentu fatisf .¿tum l i t , vltciius r.onefTe 
extendendam conceflionem ; tecus veió fi canfa com-
munis fit tam primo,quam fecundo a d a e m u i . Q ü a r t ó 
poteftas data arbitro in compromilFo, de prorogando 
termino compromiffi,finitur prima prorogatione.Ra-
t io eííe poteft,quia caufa difpenlandi fe tenecex parte 
compromiffi,vt illa prorogatione fiaiatur.Qujncó po-
teftas ingrediendi in ccenobia fandtimonial;iira primo 
ingreflu finitur j intcll igi debet,fi datur o^ oceurren-
tcm neceíTitatemtfecns fi per mod^m priuilegij. Idf ra 
e í l f idare tur monialifacultas egtedi^ndi écoenubio, 
fpe¿tanda>mquá,efl: caufa coccefllonisjquae fi lie infír-
mitas,aut alia occmrens neceílitas,prima vice finitur. 
Sexto facultas data patrono laico, q i u poQ[it3poítquam 
vnum clericum nom¡naui t ,a l ium nominare,vno actu 
ÍLn\i\i i^xcap.^Hod autemyde iarepatronatos.At hoc i n -
tel l igédum eft.poftquam nominatus fueric inftitutus: 
nam ame iaftitucionem vaiiare poteft, vt conftat ex 
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fupradido t ex tu . Se g oíVi ibi .Sept imó facultas dará 
Pacribus Concilij gcnetalis,de cligendo locumjin quo 
Concil ium celebretur,prima e l t¿ t ione finituiiquia ea 
« l e d i o n e fa¿U , non poicft dici in tegié fatñfaCtiun 
non elfe pnuileg o ; pr*cipuéí i dio in loco expedíri 
poreft Conci l ium , & aecc-ptarurá Patribus c í e d i o . 
Üctau6,fi quis emit frudtuSíqui ex praídio aliquo per -
cipianturjintelligitui emilíe primos tantüm ^ í'ed hoc 
ex pretio dato colrigendum cíK Nono , potefias data 
atbkrandi,cenfetur data ad femel arbitrandumiimel-
lige fi pro fpeciali negorio data fuerít.Dccimó,fi tefta-
tor inf t i tu i t , vt e leetv.oíyna erogaretur in die S, Lau-
rentij,prima erogationefinitnr,iiifiaddcTec,vtquotan-
nisheret. V n d e c i m ó , facul;as data monacho ,v t pro-
curator fit,iiueliigitur data,vt ícmiei tantúm quod in -
tellige,!! caufa conceflionis fuerit aliquod Ipcciale r C -
g o t i u m i í c c s fi caufa comrnuní s . Duodccamójfi p»o-
mit to daré Kalendis,incciligitur de p r ó x i m o ventuns, 
quia promií í io ,qu. jmprimüui Lcri pote(t,adimplenda 
cft .Decimotert ió. l i Princeps ¡jriuiiegiumconfcit ub i , 
& bqiedi , in primo ka:rede extingu!tur:inielligendum 
eft de pnuilegio p e ) l o n a í i , n o n r c a l i ^ qusc ex íubic^ 
¿ta materia aliud cxpo¡lulat,vt o p n m é alios referent 
docet Mtizienzólíb.$.recopiLtit.jJ.i i .¿loíf.i.n. j . M o -
lin.deprtr/ioi/en.Cítp.^.fí.ii. feac¡. vbiexplicant t e íU-
menf^im fattum ab H e n r í c o l l . in quodixi t donatio-
nes á le fadas veilc l irmaSítlíe in ilüs perfonis,qüibu« 
conceiííe í :ueÁint,& in fuo filio p r imogén i to : nomine 
autem filij prímog^nici non foium intelligunt primum 
íucce í lo rem / ed reliquos in pei'petuum.Dccimoquar" 
t ó , promiflio fá¿ta de reparanda dómOjpr ima repara-
tione finitur , quia integré promifíioni fatisfacit. De-
c imoquinto , fi Epiícopus priuileg.om habeat adepta 
poíleifione EcclciiíB nominandi vnum in caUonicum, 
&c hic poftquam fuit inftitutusicanonicatura depoluir, 
aíium nequir nominare; quia iam fatiifaótum eft p r i -
uilegio: alias haberet poteltatem upn vnum,fed pia-
res canónicos nominan dí .Decimofextólocator tel in* 
quens feienter conduótorem in re conduela , cenfetur 
renouare condu¿l ionem , (5¿ illam eiíjiem conditionU 
bus , ac crat antea,prurogare: coi|flat,quia almd nonr 
explicar. Decimufcpt imó , Princeps promiltens pta:-
m i u m ci .qui vexilluit) hoftibu'i eripueru,cieditur pr i -
mo eripienti t jntum promi í i í í e iquia ftat vexillum pro 
famofim i , t^uod eft primum reliqua veró eiepto pr i -
mo faciic h . ibentur .Decimooí tano fi promitt'S iudici 
d i i e centum , prima datione fatisíaciSja ias nonc:en-
tum,fc.i zoo . promureres . l t :m piomittis daré Peiro, 
qoidquid ia¿iu retis ceperis ; de primo iaélu videtur 
int lligendum, ínfuperaddi t Fí l in . S a l a s , A z o i fu-
prayin his,quas odiumjpcenamjOnuSjaui deaimentmn 
non continent , facultaiem datam non finiriprima 
a¿h). Probant p t imó ex facúltate data aüc«íel igendi 
Cpnfeí lar íum , qui eum abfoluat. Sed hoc intelligen-
du^n eftiquando datur facultas per modum priuilegij , 
& pro peccatis non tantum commiffiíjfed cómi t ren-
dis. A t fi oecafione alicuius peccati commiífi daretur 
fimplex facultas alicuijf rima abfoltitioiieilloriimpec-
catorum fiuiretur; quia anneditur concedió cauíW, 
quas ad.plures adus non extenditur. Secundó probant 
ex facultare legendi libros prohibitoSj,edendi carnem 
diebus iciumj , facrificium offerendi in domo pp'uatai 
fed in his fpcCtanda máxime eft caula couceífioniR,. 
qua; ad vnicum ie¿b"onem,(?c coméftionem>&: facrifi-, 
c iumardar i poteft. Quando autem caufa, ob quam 
conceditur priuiegium , non iti l i tn i ta tur , ad pluret 
adus extendí poteft.Qua ratiotie priuilegium concef-
fum alicuijA: eias familiaribus, vttempore interdióki 
diuinis afliftant, non folüm extenditur ad familiares, 
quí de prasfemi funt,quando conceditur priuilegium, 
fed ad alioj^qui ^ e r i n t fucccíTu temporis.CcMatíenzo 
Y 4 far* 
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fnpra tu 5. AiMutu tertio Salas,Azor,&: Fclin.auandb cauram dirpenfationiSj&rquiclcmde temporejquo Re-
res aliqua natura fuá, vel moie poftulac í te iat ionem, frac im^etratur/quamuis Nicol.Gaicia G.f.de benefic. 
primo a¿hi non finicur. Probanc primo,teí tator praeci- c ^ . i . ^ w w . : ó3.affirme-cnon requiri tune verificari/ed 
piens ha'icdi^vc veííiat>&: alac viduá, intelligitiir toco foiíini rempore quo ab ordinario , vel confeílotc exc-
tempore viduicatis, nec fufticit icmel veítire. Probo, i]Uüntur,)prob,ibil5US cenloo oppofitunijquia tune cíl 
qpia illa veiba, veltiat, &c aJac,contínuatit;nem deno- vera conceífio, dpnatio ríeu diípeníiitio ob finem, 
t an t , aiiás mandartt tc íhcor .dai i i l i i vnicam veí lem. caufrim aliegatamjquíe íí falsoailegeturjnullaeft con-
Secundo , Ii Icgalti vxori T i t i j .<limenca,príeíumi po- ceílio ex defecluinCíntionis inconecdenie:&eft dc-
tell te le -alie ¡ecunJa: vxor i , quod inteüigo , fi caula cifio tejecus in cap. qMacírca}de confangH. vbi nullá cft 
Icg^ndi iúU Tifiusziccus íi ex pane vxorií le tenebat, difpeníatio recundum gIoíIamJ& Doctoresibi,in,gra-
qu;a tune lc¿.¡rum cum illa í in i tur .quod fatis pioba- dibus prohibitis ad mattimonium contrahendum, eo 
tur ex his, qüac lupradidi Dodores ftatim fubiúgunti quod fuerit falsóallegata proles, fiquidem vnica 
dicuntenni) , li Titms vxoii íuae alimenta legauir, in- quam habebac il lc nobilis^cum quodiípéfabatur i iam 
telügi legata v\<*t\, quan) de praríenci habebat, non erat mortua j clariíis deciditur in cap.fi eo tempere , de 
aireri,quia ta»ría ¡eg.mdi videmi. ex parte vxorisftare. referiptv. ¡n 6. vbí nulla eíl prouifio de beneficio cuca-
Tertió5!i qtpfs infticuacpoílbumua^ceníetuc inílituiííc to facba ei , qui tertiporcdara: carebat legitima ascatei 
piuresli fu¡íiint;q-ia nó cíl maior ratio de v i i o .qu im quamuis tempore coilacionis i l lam habebat. 
de alio. Quai to, h ctllator rcliquit donni fuam, vt in De tempore auterajquo ab ordinario,vel confeííbr« 
ea habitare t Hlia lúa viJua , quoties iplavidua fueiit, 
gaudebit prui icg ojiiiioprobabiJe mih i videtur,ctiá-
fi nubat, gaudí-te; dummodo,non ratione viduitatis 
exprimac pater telinqucre domum, í'ed appofuerit no-
rhen vidíi« ad íignihcationcm,&: dcnocationem filia:, 
cui legacum rebnquebat. 
V N C T V M X V . 
Qjja racione priuilegium ceíTerjCeíTanre caufa 
finali, ob quam fuic coryceíTum? 
1 SÍ priuilegifim nondtim fit int*gre conctjfum , cltm 
ctjf¿t can j a finaltSy cejfat pritiHeginm. 
1 Expendiiur tllagrauis dtjftcultas. A n caufa priuile-
gij 3 & difyenfaúomi Roma concejfa venficanda fit 
tempore conct¡fiomst vel tcwpore, c^ m ah ordinario 
expediiur ? Refolmtur vtroque tempore. 
.$ Triuilegia nonhahentia traftum fuccejfitiutn,fi tem-
pore concejjionis adeft caufa fnalis^valenty tametji 
po/Iea cejfet. 
4 Quando difpenfatio , fenpriuilegium ad effeítMm in~ 
tegrumprodtittum non efttfi cejjat cauja, defcndit 
Sanchc'fj, ctjfare dtfpenfattentw. 
f admtttitür fupradítia fententia* 
TnuiUgium,& difpenfaiie de obligativrte diHÍdua>& 
ob caufam ftmiliter diuiduam, cefat ccfnnie caufa, 
7 Si caufa conccjfionis integre exijht ¡cum concedttur 
priuilegium , vel difpenftio , non cefat, cejpmte 
caufafucceffu temforts. 
8 jQuoiies ex aliqtta caufa redditur priutlegij v f •u ini-
cjHHé, cejfat priuilegium. 
Satis fit argum. nurn, 4. addfíftis. 
A n péceet vtens dtfpenftioney ceJfunte canf illtus. 
9 
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1 T)Ra:mit tenda funt aliqua,in qmbus fere omnes 
JL conueniunt, vt gradum Lciamus ad ea, in qui-
b u s e í l fpecialis difEcultas. 
Pr imó, conueniunt Dodores : fi priuilegium non-
dum fie in tegréconce í Ium,quádoomni i o celíai: caufa 
í inai isconceí í iopis , nullam ell'eillius conceirionera^ 
quia ccírai inientio concedencis , qu^ eft concédete 
priuilegium o b i l l u m fínem. í i cT í r -qu t l i . plur; s reíe-
rensí« tratt.cejfante caufajota limii* it- MtnocU.lib.^, 
deprtfurnpt. prafumpt. 18 9. circafinem , fe\9¿,, Ó I i/7. 
Sánchez Itb. 8. difp. 50, n. 8. & 9. 
a Hinc deciditur grauis illa difíScultas, quando de-
beac yeriücaii c^ufa fínalis pr iuüegi j , &; diípcfationis, 
quas Romíc obtineturad contrahendú matrimonium: 
an,)nquam , fuffieiat vetificari, quando Roma impe-
traturdifpenfatiojan quando ab ordinario, vel con-
feflbrcexpediíur^an vtroque tempore íimul?Cui diffi-
cuicatiicipondcp^vtroque tempore vcriíicandam eííe 
ex^editurdirpenCitiojan tune debeat caufa finalis ve-
lihcan? 
Negat Mafcard.í/irpwbatioti.concluf, m S . w . i i . v b i 
in haec verba dicit . Q u i n t ó conclufionem dedarabis, 
vt tunc impet ran t í neceíl'e fit probare narrataeíl'e vera 
tempore impctrationis,per r. c¡uiacirca,de confanguin, 
6 affinit.vhi habetur: fi quis narret habere fíliam , 8c 
habeat tempore impetrationís , quae poílea tempore 
cópiobat ionis mortua íít/ufficiat probare,fe habuifle 
tempore impetrationís , ficutdicitur delíefione pro-
banda tempore contraólus,»^ /. i.l.fi volúntate, C. de 
refc'md.venditSxc aíTeucrauit Kchufí.inprafatJe referí-
pttí}rj.¿6. verf.i^, confentíc E m a n . S a a í « vtraqueedi-
tione,verbogratia,mm.<).& 10. Et ratio efTe poteftjquia 
ordinario,veí confeflbri committ i tur executío dífpen-
fationis.Ergo dí/penfatio iam ante i l l o rum expeditio-
nem £t¿taefl:. 
Vetum probabilius exiftímo i l lo ctiam tempore, 
quo ab ordinario,vcl cófelfore expeditur difpeníatio, 
venficandam e fie caufam conceílionisjquia veré ordL 
nariuajVel confelíor difpenfar. Qc^od conílac tum ex 
verbis indulii3qus dicuntur ín decrctis,ÍÍ preces veri-
tati nitantur.cum ill.s ü i f p c n f e s ^ c . T u m etiam5quia 
ante hanc expeditionem difpenfationis, fimarrimo-
niuvn con!r-heretur,nuilum erar. Ergofignum eílnoi» 
eííedifpéfatum ante ; ergofi tunedilpenfatur^unc de-
becadelíe caufa difpenfacionis: lie Couarr .4 .^cí'^.i./?-
c.6.§.9.twm.vlt. Mandad praxi fgnaturietit.de difpen-
fition.verf difpenfatio f/?.Gallego de cognat.fpiritualijC 
i }.n.2..&cap.^.iiíiw.i y.&ali j .quos refert,& fequitur 
Thom.Sanchez7/¿ .S .^y^ . jo ,« . i z . N ico l . Garcia*//^ 
C.p.cap.i.a num.i-jo & num,2.$<}. 
5 Sccí5ndo,ceriUm elfedebet-.íi priuileg'um fit ex i í -
lis^ua: adioneipfius concedentis peií iciuntur,nequo 
habent trsótum riicceíTiuum , fi rempore conceflionis 
vera fuit caufa fínaÜSjob qaam fuit conceflumjetiam 
fi poílea ceircc,non perit priuilegium, Exemplis rem 
declaro. Abfolutus fuiíli ab excommunicatione, dif-
penfatus in irregularitate , i n voto , vel alio impedi-
mento/ i tempore dífpenlacionís t vera fuit caufa alle-
gata^tiamfi poílea ceílet non celíat difpéfatio,ex rtg, 
7 i.de reg.iur.in 6. ih\>faün legitime retraftari non debet, 
licet cafuí po/iea cueniat^a cjm non poiuit inchoari. í tem 
donaíli Petro centú ob p a u p e r t a t e m ^ u á habuit tem-
pore donationis,venit poftea ad pinguioré fortunam, 
non ceí latdonat io.Rat io eíl,quia efFedus iá cenfunv 
matus non dependetá cauía conceflionis •, caufa enim 
folum ad produdlionem iliius,non ad conferuationem 
neceíraria fuit. Addc fimilia priuilegia abfoluté con^ 
celia ceííare non po í lum ipfo fadojíed indigent reuo-
catione concedentis.Ergo dum non adeft talis reuoca-
tio,ipíapriuilegia,á<: diipenfationespcrfeuerant, De-
uique aliqua ex fupradidis nec reuocatipne ceííare 
poíTunti 
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p ' j í í í i n t jomníacu imi í l ap r iu i l eg ia j&difpcnfát ioneSj textus rat iontmhis vcrbis , et<nim imquum inceptt fieri 
qus conlírtunc in retnotione aiicuius impedi tnent i j í i ' heheficium Prttictpü,J( adhúc id valere dic¿mus,auferret 
femei i l iud impcdimcntum coliatur , iam rediré non enim tefiamenti f .thonem homtm Jan* memiá.i\c ctgo i n 
poteí l jnon enim rcdirc potell exccKnmun¡cat io , i r r e - noitro cafuiCÚm ce l sá tc caula incipiat efle inicua cli-
gularicas.votum íine voluntare vouentis . í i femel íub - \ enlatio : vrpote quac abfque v i l * ratione ex runc e.\i-
ia ta í lnci & ita relato BarcJj/ironei& aliis docet Meno- m i t priüacum á iuie comínuni ,vc l naturalidiuino , jn 
chius lib.Ac pr£fumpt.i%i).circa finem^.l 97. Tiraquel. praíiudiciuir, communitat is .cuí id IcandJo elt^ ellaljic 
intraft.qnjdcejfartte caufatceptejfeftwyi .part . i tmu. i i . cune quoad eftvdhim.qui commode reuocabilis p(h 
Suw.lib.G.delegibits, c^ . 3o.i««w .4.Sánchez UbSJe confirmar a t n p l i ú s , quia paria funt nuil, m ab inuio-
difpenfatMfput. lO.mm. 10. Emanuel Saa verbograttA, fuiíle c a u í a m ^ fuilFe aiiquam,led ilirtin omnino Hni-1 
num.6.Ex quo ñ t j i cum irregulari dirpenfecur ob eius iam circ}vr expre'sé probatur ex/, J .ff.'UcondiCtienv fine: 
paupercatcm ad benefi¿.,ium,& OÍ d i ñ e s ; & ordinibus c*i$f.& l.nihilimerejiff.de ntuticofanore. & doccr Artli-r, 
íLfcepcis , & beneficio acqiuíito diues fadus e í l , non él is .quem refert, ¿ lequicur Tiraqucrl. trMat. cefaiiU* 
ceírat ,nec ceífare poreft eius diípenrariojquia iam ha- canfA^inprvicip.num. 14. A t quando af r ncipio n^Ua1. 
cllec caufajdiípenfatio irnta e l íé^vc l iil'cira. L igo eo-*-
dem vitio aíiicTcCLU'jíí portea perfeuciet íat c-iedéitidmtl 
n ó eftjvelle dirpenfantem peccare intendendiKVt di 
penfatio vim habeat ir» e o c a í ü i i n quo d i lpá i ia t io aut 
irritaellet,aut illicita. Quinto \ Xi\)^,wxyi. tegui.tn an¡^ 
bightsprodoitbuí 8 5 . n o u n m y y u t m . $ . j j ' . d e regula 
twts , probar aólum legitime retraCiati, quando jes nd 
eum caíum peruenit,vt caula hnalís deficiat. T a i d m 
proba ,quia abíurd^m vidciur,vi is cum quoeft l eg iu i 
nrié dirpcníaium ad carhium efüm ratione debiluati» 
dabiac, & quse ex fe non excufabat fecluía dirpentntioc 
ne^poílit eis veíci,!! integram & firmara va ie tudiue í» ' 
reeipíat. 
I Caterftm hjee fentemia fie vniuerfaliter poíi ta 
mih i probari non poreft j concradicit enim f á r w a a ó i i * 
pénfatiónis, ábfólntse > & facit omnes dXpenlationes 
fien condi t iüna tás , vt ftatitn videbimus. Quocirca d i -
ftinguendum cenfeo inter caufas di ípeulat ionis >aJiae 
enim íuht imcgté exiOcntes , quando conceditur dif-
pfnfatio j a l i « vero habent tr-idum lucceí l iuuinj icuc 
& ipfa difpeníatio haber. Exemplo di í t indtionem.ma-
niferto.Dilpenfat tecum Pontifex in voto caftiratís ob 
cajtnis teñtat ionemJ& in impedimento thatr ímonij ob 
paupertatem3& in pluralitate beneficiorum oh munus* 
quod geris: integra caufa difpenfationis adefhquando 
conceditur difpenfatiójquia non conceditur difpenfa-
tio i n voto eaftitatis ob tentationem practetitaip , ric;-* 
que futuram meque difpenfatur in matriraonij impe-
dimentis ob paupertatem 9 quae non eft ; fed ob i l jam, 
quasdeprasrenci exiftit. Verúm fi Pontifex tecum d i l -
penfet in efu carnium ob dubiam inf i imi ta tem, &i m 
recitationc horarum > ob imraincntes oceupationes, 
caufadirpenfacionis non integre exif t i t , fed íuccedit, 
íícuti fuccedit vfus difpenfationis , & cum il lo com-
tneníuraturidifpenfat enim Pontifex tecum in efu car-
n ium hoc njjenfe, propter infirmitatem huius meníls*. 
at ob hanc non pmeft difpenfare , V: feqaenti menfe 
carnes comedas, fed ob infirmitatem , quam tunaiia-
bebis, quia infirmitas huius menfis parum defergit ad 
hóneftandum efum carnis in menfe fequemi. quod fi 
infirmitatem menfe fequcfliti non h a b e s . i a m ceífac 
caufa difpenfationis pro illo menfe,pro quo difpenfatio 
illam requitebat. Hoc p o í i t o , 
6 Dico p r imó.Quot ie fcumque pr iui legiüm, & dif -
penfatio deobl igat ¡oncdiüidua,& fucceífiua;cft,&: eft 
Gonceflaobcaufam fímiliterdiuíduam,5¿ liicccfliuam; 
ceílantc caüfa.ceffat difpenfati© , quia difpenfatur im 
obligat ione,quandiü tqerir caufa,& cum ííc muhiplex 
obligatio,mult¡pliccm caufam requirit ad illius exem-
ptionem : & in hoc fenfu vera eft fentemia Sánchez 
fuprá relata , quam ctiam docet Suarez lib. 8. cap. j o , 
w«w. i 8 . & Tiraquel.plures referens in dift.fraft.reffaníe 
caufajimtt.i ),nym. 11. Et fatis aperte confirmatur da 
difpenfatione i e i u n i j , ^ recitatione horarum,ob inf i r -
mitatem diubiam , quamuis Salas íi .!ttm allegandns 
etíafft in hoc exemplo aftiEmct non ceíTiire difpen fa-
t i onem,quoá non probo, 
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buic fuum consúmatum eífeótu n ; fie Doctores fuprá 
relaci. Et idemeftdc matrimonio conrueto virtute 
difpenfationis ob paupettatem fa.¿he»"nam eriamfi 
poltea puella diues efiédra eft , matrimonij diípenfa-
tio non tcuocacar. Ñeque in his , & fimilibus eft dif-
fenfio. 
4 Q i i i r e difficultas eft , quando dirpenfatió ad eífe-
¿tum incegcum perdura non eft,S¿ célfat in tegré cau-
fa difpenfacionisjanteqiiam perducaturjan tune ceífec 
difpenfatio? 
Sánchez plures referens lib.S.de difpenftt. difp. j o . 
f)um. i4.exiftimat celfare difpenfationetn, ita vt eius 
vfus non folüm illicitus,fed inualidus íit. Addjt tarden 
num. 17. non itactUarCaquin (i poftea redeat caufa^ob 
quam fuit concella diípt-nfátio, & ípíadjípí-nfitití te 
diré non poílit . Q u p c í r c a affi; tnar non proprié celfa-
ifijíed fufpendi eius valorem,qUoufqU'' caufaconcef-
ííonis prasexiftat , variis arguraentis fuam fe ntentiam 
probar. P í i m ó ex Ciip.g€ner¿lttery\6. c¡<i&(i. i .& c.tuíy 
ds cleñcénon ; eftdtm.^r c. Abbate j n finejde verbor.Jignif, 
vbi reuocatur gracia,& priuiiegium ce lían récauC. Se-
cundó ex /.^ranittírf z.verfic.fed citm dno.jf.de¡ideyujjh-
rib.vhi quxdam fideiuflbris obl iguio extinguicur; & 
redditur ratio his verbis:w cjuemadmodumincipere alias 
fionpo¡funt,itanee remaneantiybi gl.vCib.rr«j<í»í/íf,inde 
infere, quod impedir faciendú, deftruere quoque iam 
faótum.quod impedir, inquam^ciendum pcirmodum 
cauíac finalis, impediré iam ^ ¿ t u m quoad i l l um eíFe-
é t u m , qui non eft i n elíe produétuSjYcl fipartim prd-
duélus eftjimpediteíFeíStum fúcceíHüuín,qui commo-
dc diuidi potell. Tertió^quia faciliüs toi l i tur priuile-
giun^feu ius extraordinarium , 4¿ fpeciale, quale eft 
difpenfit io.qilamuiscómune./ . í í / i Wí7»r¿f,§. 1. & ibigl, 
verb.c¡uocHmcjMe rnodo,C.ad fenatufeonf. elleianurn , & 
docent mult i a l i j , quos refert, & fequicut T i í aqac l .w 
tratt.cejfante caufajimit.u.fine.kt ius commune ceíía!t> 
ceflante caufa eius finali, vt apud omnes eft comper-
tum. Eigo á fort iori ius fpeciale. Et confirmar, quia 
lex generalis indulgens priuiiegium a l iqüod cefiat^cef-
íante caufa eius finali. Ergo a for t íor i^r iui legiumjSc 
difpenfatio priuata ceílabúc.Tum quia máiori firmftare 
gauderedebet priuiiegium ómnibus per legé indultu, 
quae canta confultatione fit,quam priuiiegium priuataá 
perfoníe,quíE paífim conceditur. Tura etiam,qu¡a p r i -
tiilegium per lesem vidultum lato eft i n t e í p r e t á d u m j 
fecus vero p í iu i l eg ium, Se difpenfatio communi iur i 
derogans. Quarro probar, quia adus non operantur 
vltraagentium intentionem c^ap.quemacLmodtimyde iu-
re'turand.zz in omni difpenfatione fubintelligicurcon-
ditio , fi caufa permancat, alias iniqaus elfet difpcnfa-
to r , fi vellet difpenfationem extendí ad eum cafum, 
quo caula prorfus celíaret. Et confirmar ex l.fatto , in 
princ.ff.de vulgar. & pMpU.fibftit.vhi dcciditiír priuiie-
gium patri concefíumfubftituendi filio furiofo.ceílafe 
í l i o íanac mentis eíFeíao,& eüanefcere fubftitutíonem 
i l l i antea fadam;cúm tamen priuiiegium iam eífet ad 
efteóluai dedadum: quia is retíocabilis crac^: rcddig 
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7 Dico r«cuncl6.Qjioiics difpenfatiojaut priuilegium tcft , í iquidem non poteft non efie f a ¿ l u p i l lud ferui-, 
concedicur ub caufam, quse integre tune ex i í tk , nullo t ium Ecclcfia; RomaníE: ncccííitas aucem re¿toris non 
tnodo ddinicauc ía ípendi iur ob caulx celíationemiíic eft contraria i l l i fpeciaii /eruitio fed exemptioni. Higo 
docet Suarez lih.%.dele£Íb.cap.}o.a n.i Salas dtjp.xo. non bené explicatur hic modus ceAationis , per célsa»-
'¡Ui.6.nHm. 67. & ftq. Guder. camn. ^ua^.Uh.i.ca^.i 5. tionem cauííc finalis contraria?. Sed cft quaeíUo de no-
m m . i i , í m t i o & fine.& Ub.i,cap.\^.nHm.^o & 1 52. T i - roine^ac proinde parwi momenti jquodcnim ab omni-, 
£a<{ne\\.tra¿laf.cejptrjte caufa , tnprincip.nHm- 91. er 94. bu$ admicti dcbct^eíl cefsare víum pr iu i l cg i j , quolies 
Sj\\xcft..verbodtfpenfAíio.íjH<tft¿.Emzn.Szii verb.gratia, reddjtur ?x aiiqua circunftantia iniquus. 
nHm.ú.tk alij pluies rclati a Sánchez Uh.S.íiifp.jO.v.i 5, Ac dices , qnando cefsac caufa finalis conceflionis 
quam licét ipfe Sanch. non íí:quacur,affirmat eííe pro- priuiiegij.priuilegij vfus eft iniquus.Ergo femper cefsac 
babilcoi. Probo pr imó * quia tota caufa^quam priuile- priuiicgium cefsante caufa final! illius. 
g i u m , Üc diípenfatio ad fui valorcm requir i t , eft cúm Refpondeo negando antecedens , qijando propter 
priuilegium,& difpenfarioconceditur.vcruppono. Et- caufam integre exiftemeconceíi ioni fiiit priüilegium, 
go qifód in poílerum ccírct,nihil intereft priujIcgioJ& auc diCpenlacio conccfsa,quia tune iam haber víus dif-
dirpenrationi; quia non propcer futuram caafarn , fed pcnGcionis fuíficientem honeílat is rationem, fciiicet 
propcer actu prasfencem fuic concellum. Secundó per di ípenlai ioneoj legitimé faílam , & vcilicatem ipííus 
pnuilc-gium>¿(: difpenfationem legitimé fa¿Um,ett ius pr iui legiai i ; vnde íi ex alia dreuní tanr ia non viciatur, 
priuiiegiário acquilitum j quia co ipfojquod eft legi t i - íicitus, eiit illius vfus. D ix i cefsaie pro tune priuile-
ma difpenfatío, & legi t imum pr iu i l eg ium, habec ius g ium.qu ianon^xdnguí lu r í fedrop i tu r j a rgum.c-s /? .^ -
vtcndi i i lo : at ius femel quafíitum non reuocatur ex batii^de verborjignificatjn fine.dt tradit ibi gíofsa verba 
tícirationecaufíe, ob quam fuit pr¡ijsc6ceírum,yt opti- donec.Süzici hb&.C(tp.$oM. 2 z. Sánchez Ub.S.dtfp.^o, 
mh alüs relatis doecc Menoch,, Ub. ^prafnmpt. i S ^ , » , ««ro.17.cum Mcncha. UbtUcoNtrouerfMuJir.cap.+Gin.}, 
1 97.Guciec.&: Ti raqueih /^^Ergo. Terciójcommunis &ltb.udcfucceJfwnHmprognjfkyin prrfat íone^HM.áj , 
c/Í diftintkio dirpcnfaiioni$)& ptiuilegij in abfolutum, 9 Argumenta pro fententia Sánchez ^ddiKSta nobis 
& condicionatum:&: priuilegium conditionatum vaca- non aduerfantur j probant euim ecfsaic pí iui legium 
' tur , quod dependenter ab aliqua conditione concedí- c l í same caufa ^onceffionis,quando conceííio petitcau-
rurjica vt priuilcgij duratiocommcnfureiur cum caufe fam fuccefliuam conceíEoni commenfuratam j yel 
durationevt fumi poteft excap,Abbate,de.verbor.J¡gnif. q u a n d o c o n c e l í o redditur iniqua ex aliqua circunílan-
v b i tandiu monafterium praerogatiua ib i prasferipta t u fuperuenier.te.Sed vt clarius veritas conftetjjiaecc 
debet gaudere , donce in i l lo yiguerit obferuamia re- omnia argumentapercuirere. 
gulari j . Priuilegium vero abfolutum eft , quod non A d primum ex cap.generaliter^uod defumptum eft 
ar^acur duracioni alicuius conditionis > led ob caufam ? ex Cod.luftiniani,c9nítac}dari priuiJegium immunita-
femel poHtam conccditur-Ergo qu¿>d poítea cclfet cau- tis al> omni tutclaí& cuca cuíufcunque geneFÍs)& ca-
fa , priuilegium celfare non deber; caufa eniratempo- iufeunque p e r f o n « , ómnibus Epifeopis , Prcsbyteris, 
ralis ( Se rraníigns honeftare poteft eonceíí ionem ali- Diaconis>& Subdiaconis,&: MonachiSjqui apud í a n d a s 
quam, Se priuilegium p^rpetuum. Quar tóaprobo al i- Ecclelias, vel monañet ia permaneanc non ¿magantes : 
quibus exempl i í ; íi enim cum mulieieob eias pgiípe.r- quare fi diuagantes officiis diuínis non interf inr , per-
tatem difpenferur in impedimento eonfanguinitads, danrhu iu fp ípd i immuni ta te in jqu iaprop te rhoc ip fun i 
&:anteqiiam mateimonium contrahat, diues fad* íit, conceditur , yt ¡hidetí) diipitur* Eccequomodo caufa 
non ex e'o amittic difpenfationem , ñeque eius vfus conceílioniseft fuccelTiua , Iciiicet permanentia. Eo-
fufpenditur, quia non fuit conceíTus fub conditione,íl dem modo refpondetu tc . í»* ,^ clencís rtonrefidentibuí. 
paupertas perfeuerauerit toro tempore anee mattimo-^ ib i enim ftudiorumgratia eratcanonicisindultum J v t 
taium ; ñeque hoc inueftigatur a contrahemibuSjeíTcc- i n abfentia fEU¿lus pereipiant praebendarum fuarumj 
que occaíío non leuis ferupuiorum : vt benc dicit N i - ipi l vero aecepta liccntia ad villas fe transferunt.Dicit, 
col.Garcia <»-p.de b e n é f i c a . n , 191. Item datur puells inquam jPontifex Innocent. praifatam indulgentiam 
diijpenfalio in voto caftitatis , ob perienlum inconti- i l l is competeré non deberé ,& mer i tó ;qu iaob caufam 
nen t í a ; , ex v i hnius düpenfationis abfoluté conceiraE fucceftiuam , fciiicet aíliftentiam, in ftudiis,iUis fuerac 
foluirur vineulum voci, Ergo illa non folüm femei,fed concefsa,qus expoíitio c lu iús competit c . j ibbAt i , de 
pluries poteft nubcr^ > etiamfi iam perículum inconti-r verbor.figmfic, vbi concediturcoenobiofanóti Bert ini , 
nentia: non haiseat; quia alias non fuilíet faóla relaxaT ve ex illo Alciatenf. monachi íibi eligant perfonam 
tío yo t i ,& eblígatíoiíis ad Deum/ed fufpenfio.D.einde idoneam in Abbarem tamdiu , donce ibidem vigueric 
priuiicgium cor.ceifum religioni accipiendi, vel non obferuantia regularis. Eece priuilegium dependens a 
íblusndi decimas,ob eius cegularem pb/eruantiam, & vir idi obferuanria,quae eft caufa fuccefliua. 
í ingularem fru¿lum in p róx imos , etiam/j pofiea ceiíet A d feeundum ex / .Kr^iwjjrefpondeo illam obliga-
huíufmodi caufa,&: deueniat adftarum,jn quo Pondfex tionera o«min@ ex t ingu í ; quia peruenit ad ftatum , a 
Cale priuilegium minime concederet, nonobinde cef- quo incip/sirenon potuit,non proptercefsadoncm cau-
fat priuilegiumipfofa»íl:o;quia non fuic conceífum fub ía: finaiis , fed propter circunftandara aduenientcm, 
illa expreíta conditioncificud in cap.Abbate,de verhfí- quae reddit illius obligationis yfum iniquum : & cum 
^«ijít^í.fuic concefsum. glofsa d¡eit ,quod impedir faciendum , deftruere iam 
% Dico tenio.Quotiefcunque ex aliqua circunftantia fadumjncelligendum eft,quando eft impedimemum 
pciuilegij vfus reddetur iniquus , cefsac pro tune priui- honeftaticontrarium', fecns veró ,quando eft imped í ' 
fegium. Conclufio eft omniura , &,cx terminis liquet, m e n w m per praecifam cefsationem caufa:. 
alias licertt }quod i l l ic i tum eft. Q u ¡ modus celsan.dí Ad tertium cum eius confirmadone concedo faci-
priuilegium vocatur a Suarez kb. 9, cap. iJü.nhmá. per lius mutari pofse priuilegium,quam lcgem:tum reuo-
ceísadonem caufse finalis contrarias j quia concrariatur eatione,tum decifione ; quiafacilius á Principe reuo-
caufíe,ob quarh fuit conceísum :quod non mih i plené cari poteft,;S<: ficiliús fuboriri poteft al iquacírcunftan-
íatís-faeit,quia priuilegium decimandi ex aliqua Eccle- ria.qu^ v lum priuiicgij impediat: ac non inde íequí-
fiaconcefsum alicui ob fpecialem íeruitutem Romanaj tur deberé cefsare ex omni caufa , qualexcefsat j lex 
EcclefííE fa¿tam,fu!pen4i poreft,fi Redor illius Eccle- enim cefsat deficienre caufa eius finali adasquata,quia 
non habet congruam furtentanonem,^ tamen tune ex huiufmodi defedu redditur inuiilis;at iniuftum eft 
non ccfsaí ratio cooceftioni.sihKC enim cefsare con po- obLga'.e.fubdicos ad obrerustuiam legts inutilis. Erg¿» 
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o- J : r r--:_ r. ^„(T~*. r. J ' Príuilegium ver6,& diípcnfatio , etiarafi ceí et caufa, 
ob quam fucrunt conceíTa , vtilia eíTe poflunc priuíJe-
giato , & ex alia parte non obffgantur ad iiiius vfum. 
Ergo. 
Ad quactum concedo priuilegium non operan vltra 
concedemis intentionem : at intentio concedentís ab-
folucé priuilegium , eft , ve vcarur priuilegiatus iJlo 
ctiamceírante<?aufa,obquam fuic conceíTum. Ñ e q u e 
obinde fie peccare priuilcgiatum, ñequepeccare con-
ccdentem:non peccat priuilegiatus,quiapriuiIegio ri-
te conceííb vtitur , ñeque peccat concedens priuile-
gium,CLÍm ob^legitimam caufam concedat, qu^ caufa 
non requiritu^vc femp^r exiftat , quoties fuerit víus 
priuilegij-^equc obftat tune non adeíTe caufamjex qua 
poUcc priuilegium inciperequia plus requiritur ad in -
ceptionem priuiiegij,quam ad ems continuationem,vt 
optime ipfemet Sánchez prebat illa difput. 30. num.S 
Ex. qua doóhina infert ipfe non ceílare difpenfatio-
nemjí caula finalis non omnino celFauicquamuis ^eli-
qux manentes non indicarentur fufficientes ad pao-
xem d.rpenfationis conceííionem.firgo idem deoet di-
cere,eciamíi omnino cauía ceííec. 
Adconfirmacionem ex/.<?^/«^,rerpondeo fubílitu-
tionem il lamcuaneíccrcí í íilíusfaníE mentis effíciacur 
quia ex fubieda materia conftat fuiíle conditionalem, 
nempe fi fíüus in furore vfquead moitem perfeueret, 
aliásjVt bene dicit textus,iniqua eíícc rubílitutio:& ra-
cione circunftantia; , qus reddic (ublbtutionem ini-
quam.cefsac íubítitutio. 
Adfecundam confirmationem ex l . i ff.decondicione 
fin*UMfa,& adLnihUintereft^eCpondeoJicm ad quar-
tum dixi.magis requiri ad honeítam inceptionem pri-
uilegij,& difpenfationiSiquam ad illorum continuatio-
nem:ad inceptionem cnim requiritur legitima caufai 
fecus vero ad illius continuationem, decet cnim con-
ceíTum a Principe beneficium cíle manfurumrr^.á^í . 
i-j.deregul.iur.in 5. 
Ad quintumex^w/^ í » ^ f ¿ « / / , d i c o probare , cef-
fante caufa conceffionis poííe faepé á Principe reuocari 
priuilegium i at non probat Deciusipfo faóto priuile-
gium ceílare. 
Ad vltimum negat Salas dtfpnt. 10 feft.S.fineyzhCut-
dum eireficdirpcfatum veíci carnibus íe t iamfnam 
caufa infirtnitatis ceílauerit; quia retinet difpeníatio 
fuum valarem , eo quód data fuerit ob infirmicacem, 
non folum prasfentem )k-dquam probabiüter conce-
dens exiftimabat futuram. At credo in cali calu ceíla-
re difpenfationem , quia dependencer á caula futu-
ra fu't conceíTa , qna: cüm ceflec , celTabic diípsn-
fatio. 
1 o Ex his patet decifio ilÜus quxftionis 3 an peccet 
vtens difpenfatione cefTame caula illius? 
Refpondeo iuxta fupradida non peccareaíi difpen-
fatio fuit conceíTa ob caufam adu cxiftentem,qiiia ve-
re manet difpenfatusjlegibúfque folutus: at peccaie,íi 
difpenfatio fuit ob caufam fucceíliuam , & vfum dif-
penfationis commenfuratum , quia ceíTat difpenfatio; 
crcdkurcnim dependenter ab illa caufa fuiíle concef-
fumjíiquidem praefens infirmitas non eíl fufficiens cau-
fa concede ndi perpetuam difpenfationem in ieiunio: 
concederé autem difpenfationem fine caufa, vel fine 
caufafutíicienti, etiam in propria lege non etf praefu-
mendum de Principe. Etgo affirmandum eft diípenfa-
tioncm cíTedependentem ab exiftentia caufíe , ac pro-
inde illaceíTante ceíTare difpenfationem, eftocontra 
tencat Salasfnpra d iña di/p.io.fift.6. a num.66. 
verficego in hacre,& fe^.^r num.6j, 
refert aliquos recentiores 
id probabile exi-
ftímare. 
P V N C T V M X V I . 
Ftrum ceffet frtuilegíum^nfcriftum^Mjpenfttio 
morte cencedentis, 
I' X huius punóli enodatione pendet decifio plurium jdiíficultatum , ideo placet exadiusrem explicare, 
ñeque breuitatis folits obliuifcar:fi enim priüilegium, 
refcriptum,& difpenf3tio,non fuerintin ítatu integro, 
morte conccdcntis non pereunt, vt dicemus ex om-
nium fcntenna.Quaproprecinueftigandum eftjquan-
do dicancur cífe in llatu integro,quando in .ftatu inec-
ptionis, & primó loqui dehemus de refenptis iuftitia:, 
Srexibi di¿l:;s f jcüeeí i t inUtrc-,quid dicendum fitd« 
referiptis graíiae. 
Quando rcfcriptaiuriitiíE,&: graciíe dicantfir 
eíTe in ílatu intcgrOjquando di-
cancur efleincepta. 
1 TripUcsm fententiam refert Sanchez.,<jHÍ fentit per fi-
lam citationem iuridtcam definererem ejfe integraw3 
& perpetúan iurifdittionem in refenptis ttiftitU. 
i ftnjerem prohuhUiui fujficere ittdicem iurifdiftiont in~ 
ccpijfe v ü , tametft cttationem nonfecent. Sed quia 
commune eft citattonern reqHtritiUud ejifequenclum. 
5 Suffcit cttationem egreffm ejfe a delegaiOftametJt par ti 
imimata non fneni , defendit Sánchez., vt proba-
4 Cenfeoprobahilitu oppcfitum. 
5 Anrequiratur trina citatio in c^fibüí^n (jtíilfM per 
ediElam citari ejuü poteftyVt perpetuetur tHrifdiftio? 
ProbubiltM videturfiijficere vnarn citationem. 
6 Perpetueturne iurifdiétio,ex eo qHod delegatus fuhde" 
leganerit? ProhabUifv eft nonperpetuariytametjipar-
tibw práfentibw fi.it. 
-j '•Ver refcnpti prafentatiortern non firrnatur mrifdittio, 
8 A n per vnarn citationem jirmetur turifdtfliorefcripti 
pltires cunfas conttmtiiis ? $ed dtjlirduene refpon-
detur. 
9 iSii,¿* f cwftituaris iuJ.ex delegatiu ad vniuerfiia-
tem caufarum^ty ciiationem in vna Cítufaftcias? A f 
frv^o mm Sánchez, firmatam ejfe circa omnes iurif-
ditlionern. 
I o Si caufa commiffa non indiget citationefrima munerit 
execuüone fa fia,firma tur iurifuiftio. 
I I I nreferiptis gratit ex vocal Une pauis dicitur rego-
tium cosptum. 
1 " p \ E refcriptisiuftíci^ refert Sinch. lib. S.difp.18. 
U a »«w.8.triplicem fehtentiam. 
Prima affirmac delinere rem elfe integram , eo ipfo, 
quo iudex cceperit iurifdiótionefibidata vt i , etfi cita-
tionem non fecerit. Quia modus íirmandi,3c radican^ 
di iurifdidHonem eft per vfum ipíius. Si igitur ante ci-
tationem vti iurifdiAione poteft , iam iurifdiótioncm 
firmar. Addc, íurifdiótio delegara tune dici poteft efle 
integra.quando nuilum illius vfum hahuiftí.Ergo fi in 
vinote illius aliquem vfum exercuifti, qualis eft fi-
gnarelocum iudicijjnommare Notarium.teftes perci-
pere.redígi litteras in publica foi ma.veré im ifdidio in-
tegra non eft,fedpotiüs coepta.pauet huic fententia: f; 
licet vndic}heyde oficio delegatii& c.fi a fubdelegatOytod.tit, 
in 6. in quibus folum expoftulatuc ad perpetuandam 
iuriídidionem , quod delegatus iurifdi¿t¡one delegara 
vti non caíperit,feu in aliquoex illa procclfum non fe-
cerit : ñeque ibi arftatur ad vfum per citationem, vel 
per litis c o t e í b t i o n c m , vel per fementiam,vel pe no-
minationcm 
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minationem Notari j , aut fignificatiorvcm loci; Ergo 
non e í l cu t aliquis determinatus vfus cxpoftulctur,(5c 
pro hac fefttemia adducic Sanch. pluves D o ü o s c s , de 
videri poceft Sylueíler verbo delegatus, qHtji, 6. 
Secujodi lenccntta docct iurifdidtioncm deJegaum 
integram cíícjiiuoufquc lis c o m c í b t a í i t .Moueiur ex 
cap. rtUtttm, de offiew dtUgatK vbí deciditur expirare 
i u t i A l i ^ p n e m delegati l i tenon conteftata; ik ideen 
habctur<» l . , egia.Li ."(.4. part.}. 8c vltra D o l o r e s , 
cjaos Sanch. aiicgar,poceft allegari Salas difp. xo.feíi . 
i - j . n . n 5 . i b i , ent autern caufa f u l t i m coeptay qnando lis 
fnertt cont ji*ta. Aug. deBarbofa depoteftate Epifcopi, 
i.p.alLegat. 59. w. 25). vbicenet delictum nondici de-
duótum ad forum coiutnriofum, quoufquelis conte-
ítata fuctic, quu foros contemiofus dici non potc í l , 
niíi ínter partts contentio fíat: non eft auiem perfeóla 
coiitenuo, quouíque conteftetur lis- Ergo ñeque fo 
rus c o n c e n i i o í u S j q u p u f q u e lis íit conteltata. Ergo ñe-
que iurirdi¿lio conrentiofa exercita ame litis contc-
itationem, Adde iudicium propric eíl'epoft l i t iscon-
te í lanonemiomnia cnim aüaprasambula illius dícun. 
tur ex ic íb lut i s per Af in . praxi Florent. 1. c. 1. num, 
i+.dr jtc¡ij. Lancelot. de atterttat. inprafat. 7. Pereg. 
v^r.ltl.i.fhb rnb.de condiúonib» n.^.dc tradic aliosre-
ferens Sigifinund. Scaccia de iudic. cap. i . n. zz. & 
c.S. n. 1 5.Ergo iurifdiótio iudicialis non e i i t excreila, 
ni(¡ poft iicis conteftationem. Item lis non mouotur, 
quouíqiK: cor>tell:ata non fucric, ex tcxc.í« c. ex parte 
30. de ve-b. fignificat. & tradic Maranta de ordh.ikdic. 
p. j . t n . o/nníafiant durante infimtia^n. 64. Surd. de 
al íM . t i t . 5.^.8.«.4. Ergo ñeque iarirdidioadiudican-
dum concefl'a firmata, leu exercita ceníebi tur , quouf-
que lis moca üty&C immedíate delegatus ceeperit. 
Tercia fenjccncia,cuí tanquara probabil íori adhaeret 
ipfc Sanch.dcSccc per folara citacionem iuridicam de-
íiat re rcm eíle integrara, & perpetuad iurifdúílione, 
ducitur ex cap. gratumy de officio delegati. vbi adfírmá-
dam iurirditítionem folum pecit ci tationem, ib i ,f«wj 
citationefafta^egotwmjít cjttaft c&ptU, & c.vlt.de offieto 
legati, dicicur perire iu r i íd id ioné , fi citatio non prs-
ce í l i t , per quostext. affiimat explicandos eíle relatos 
pro prima & fecunda fententiaj quia correntio iur ium 
vitandaeft: nam textus quigcneraÜter dicant requiri 
vfum iurifdiólioniSjintcUigédi funt de vfujqui ad m i -
nus íit per citationeni,quia citatio eft primus adus iu-
-dicij. c.cjuomarn cornray deprobatiombus. Textus autem 
ditentes per litis conteftationem rem non t i l e inte-
gram , non id tanquam neceífarium peteie , fed tan-
q jam máxime conueniens. pro hac íencemia plures 
Dodtotes adducit. 
z M i h i vero máxime arridet prima fententia, quam 
ipícmet Sanch,valdé probabilem dicic; cum ob ratio-
nes.quas ib i adduxi: tum quia decec beneficium Piin 
cipis eífe manfurum : tum,quia licét citatio fit primus 
a ¿tus iudicij,non eft carné primus adus iurifdidionis, 
cüm ante citationem pluries exerceri iurifdíót» poflit. 
Verumaquia video communi Doótorum fenfu proba-
tura citationem requirijvtrcs deíinat eífc integra,ideo 
in praxi iudicio hoc efle fequédum,quQdquedefendic 
M o l . traB. 5. difp.9. n. i z . & 14. & d¡fp. 19. n. 3. 
5 Seddubiumeft, an fufficiac citationem egreflam 
efle a delegato, etiamfi parti intimata non fueri t , ve 
cenfeatur res non integra ? 
Sanch. alios referens 13. probabilíus cenfet fuf-
íicere. Moueturjquia iw c.gratum¡de officto delegati¿o-
lüm requiri tur, vt negotium íit quaíi coeptum, quod 
propoí i tum fit ci tat ionisedi(í lum.Dcinde,quia citatio 
tribus partibus conftat,ex raandato i u d i c i s ^ ex parte 
citanda, fea ex e u t á i o n c nuntij ,5c ex illius aíTcrtione 
fe citationem fecifle : at ex his tribus folum mandatú 
eft vfus iunfdiClionis.Ergo foloillo iucifdi&io radica-
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tur. Item folus iudicis adtus eft penfandus ad perpe-
tuandara iurifdiólioncm, qui peifcótus eft pet folum, 
aclus mandatam. 
4 Cactcrúm retenta feo ten t ía , non per quemcuncnis 
aólum iuriíHidionis > fed per citationem definere rem 
eftc integram ad cfFeólum perpetu.indi iurifdiólioncm 
in delegato, probabilíus cenfeo non fuffice re citatio-
nem egrelFam efle á iudice,niri parti intimetur : fie do-
cet Mo\.illa di/p. 1 y.num.f. Ratio eft,quia vfque parti 
int imetur, HOH éft vera c i ta t io , fed expeditio citatio-
n is , ñeque cnim dici poteft pars citata , ex eo quód 
mandec iudex eum cítari. DeinJe, quia in c*pgratum, 
non expeditionem citationis/ed ipfam citationem fa-
ótá expoftulat PoncifeXjVt negotium fit quafi ceepturo, 
inquit Vrbanus 111. JNos autem inqUifitioni tux taliter 
rejpondemHs, e¡md enm ih caftt priori citatione fatta nego-
tium fu quafi coeptum. Et licét in principio dicatur^proft 
poíi to citationis ed ió to , haec verba non indicani: cita-
tionem non cíTe fadam , fed potiíis indicant e í le fa 
dtamtnam fi propoíi tum fuit citationis edi¿ium,alicui 
fuit propofitum,atque adeó aliquis fuit citatus. Addc 
illa verba^á parte fuecunt dicffca , non á Pontifice appro-
bata; ipfe enim abfoluté d i c i t , citattone fafta. Deindc 
iura expoftulantia citationem,de citatione perfeéla,&: 
confummata debent incelligi ; argumento fumptoex 
cap.quia propteryQr cap.chm poft petittuntde elefttone j fed 
in ratione citationis non eft perfeóla, & confummata, 
qaoufque ad partis notitiam deuenire poflic. Ergo. A t 
dices raandatum citationis elle citationem perfeótam, 
quoad e í fedum inchoandi in iudice delegato iu r i fd i -
¿l ionem,ad cuius eftedura fuit requifita. Sed refpon-
deo non eífe perfe¿lam,quoad hunc eífed:um,vt ipfo, 
quód petatur citatio ad inchoandum iurifdidlionem. 
Fateorjinquam,per mandatum citationis aliquo modo 
inchoari iunfdi&ionem,imperfe<ílc quidem j fed quia 
non inchoatur percitationemjqua: eft primus adus i u -
d i c i j , ea de caufa non dicitur propric inchoari iur i fd i -
6H0 ad cum efFet5t'jm,vt perpecuetuc mortuo delegan-
te. Ec per haec palct refponíio ad rationes oppofitas.Di-
co ergo, non folum iudíccm exercere ¡urifdi¿tionem, 
quando pconunciat citationem faciendam , fedetiam 
quando ipfc Notarius illam facit. Ndta enim Notarius 
eft,qui ciratjfed iudex eft,qui citat partes medio Notá-
rio,ficut vocepraiconis Icgiflator legem promulgue. 
5 Infuper dubitari fecundó poterat, an fi hsc citatio 
fíat per edi6him3feu proclama,in hiscafibus,in qu:bus 
de iure fieri poteft,debeat elíe trina, vt cenfeatur iurif-
didtio perpetuata.díc res inchoata? Al icui videri polfec 
trinara requ i r i , c o q u ó d nullus cenfeatur citatus per 
edidlum, quoufque trina fuerit publicado i l l ius , iuxta 
ytttthent.qui/emel.cfr 1. tres denuntiatione/. C.quomodoy& 
quando ittdex.Sí tradil Menoch.ltb.x.dearbitrar.cent, y. 
eafu 4 Í 4 . n. 4. Cseterüm probabilius cenfeo fuffícere 
vnam citationem, etiam per ed idu , vt intelíigatur i u -
r i fd id io delegata eíTe iucepta j tum quia in c. gratttmy 
6 cap.jta/itbdelegaioydr aliis relatis, non expoftulatur, 
nifi c i tat io: at vero illa vocatio per edi¿him,etfi vnica 
fit.citatioeft.licétnon fufficieps^t condemneturcita-
tus. Ergo firmatur ex illa delegati iurifdicdo j & it^i 
ali:S relatis docct Sanch. WHW. 14. & nnr». t é . aJucrtic 
optirné citationem i l lam deberé eíle validam ; nam fi 
ex aliquo capite irrita fuer i t , reputatur , acfi non fa-
c í a ; quod e¡.im nullura eft , nuüum poteft pioducerc 
cfferdura. 
9 T e r t i ó dubitatur,an ex eo quód delegatus fubdele-
gauerit caufam,vel partera illius,cenfeatur perpetuata 
iurifdi¿bio? 
Pluribus , quos recenfet Sanch. ««rw.iS. placet eíTc 
perpetuatam, quia veré delegatus vfus fuit iurifdiódo-
ne : fubdclegatio enim illa fada adus iurifdidionís 
eft. At mih i cura codera Sanch.í^i,& M o l . dijput.illa 9. 
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m. 5. probabilius videtur firmatam non eíle iurirdi-
¿bionem; tum quia fubdelegatio non eft vías iurifdi-
¿tionis delegara?, fed ei l vfus iurifdidionis á lege con-
ceda;. Lex enim concedit in his5& illis cafibus fubde-
lefare: ac proinde eíl vfus i iuirdidíonis non deléga-
te , fed porius ordinaria. Excipit tamen Sánchez ibi , 
n i ñ praerencibas partibus íubdelcgatio fada fnilTev, 
guia tune exillimat talem fubdelegationem citationi 
^quiuaiere. At credo hoc concedendum non elíe. 
Nam cap.fí a fkbdelegato3de oJficio,&potefiate indicis de-
i egat í , quo mouemr ipfe ad affirmandum iubdelega-
rionem príecisc non firmare iurirdidionem delegan*, 
non di í l inguit , an fuerit praifentibus partibus fada, 
vel abfentibus , imó potius íupponit ex confenfu par-
lium fadam fuiífe. Item fabdelegatio fine íit pras-
fente parte, íiue abfente, n6 eft vfus iurifdidionis de-
iegaDí, feda lege conceda!, Ergo femper manet res 
integra. Adde iura ad minus citationem expoftulare 
pro forma, ad firmandam iurifdiótionem delegan, vt 
jpfemet Sánchez: ««w. 10. fatetur. Sed cíim aliquid 
expoítuiatur pro forma , non impletur per equipol-
iens: vt tradit Gutiérrez canon.qq.iib.i.tom. 1, cap. 1 ^. 
k nmn. 11 i . c u m / ^ . B a r t . ¿« l,nemini, C Jeaduocatis d¡~ 
nerf.iudic.laCoii in l .fíprocuratoryC.deprocuratorih.num, 
2.confirmar Beroius in cap.cum fit Romana, de appella-
/ío«í¿.«.7B.Denique ipfa rubdclegatio non poteíl dici 
arquiualere citationi j eo quód fíat pr^fenribus partí-
bus ; ííquidem parres citando funt denuo,vt ipfe fub-
deiegatus poílir in caufa procederé. 
7. Quarró dubiratur, an per referipri prasfentario-
nem deíinat res elfe integráa&íirmerur iurifdidio ? 
Reípondeo cum Sánchez/i^.8. difput.iS.nHm.icf.Sc 
aliis ab eo rclatis, nullo modo firman iurifdidionem; 
quia acceptans referiptum, non illo vtitur, fed porius 
fe difponir ad vrendum, vt manifeílé confiar ex c a p . ü 
qm^de.procurator.in 6.ihi3poft madatum fufíeptumyetiam 
fieo v fm non fuerit. A t referiprum firmari nonporeft, 
nifi aliquem illius vlum habueris. Ergo. 
8. Qu in tó dubirarur, quando muirá? caufa; diftinda; 
ribi in vno referipro deleganrur , vel circa vnam , vel 
circa diuerfas perfonas , &c vnam cirarionem facis, an 
eo ipfo incepta fit quoad omnes iurifdidio? 
Refpondeo breuiter, fi cirario illa communis fuir, 
co quód ciraueris vniuerfalirer, vr compareanr coram 
te parres inrereíTenres, run'c clarum eft circa omnes 
caufas firmatam cfiTeiurifdidionem; quia omnes illas 
caufas citarlo compréhendir; ac proinde verum eft 
cífc illarum omnium cirarionem fadam j fi vero cir-
ca vnam ranrüm caufam cirario fada fir, etíí non de-
finr Dodores,qui affirment perpetuar! iurifdídionem 
quoad omneSjeo quód vfus íis íeferipto tibi conceflb, 
& iurifdidione data per illud. Nam efto íit cirario de 
vnarantíun caufa, viderur fufficiens ad veríficandum 
abfolurum vfum illius referipri. At probabilius cen-
feo non perpetuad iurifdidionem,quoad reliquas, fed 
folian quoad illam , de qua fuit cirario fada. Quia 
illwd referiprum, erfi marerialiter vnicum í i t ; at for-
malitermultiplex eft iuxta raultiplicitatem caufarum, 
feu perfonarum , q u x in illo referipto continentunac 
proinde ex vfu illius referipri circa vnam caufam,non 
" viderur probari illius vfus abfolurus quoad reliquas. 
Er confirmari poteft ex l.fcire debempu , in princip. ff. de 
verborum obltgat. vbi ftaruirur mulriplicari ftipulario-
nes ad multiplicitatem rcrum fpecialiter defignata-
mnv, fecus veró,fi nulla fpecialiter defignetur,etiam fi 
plures fub vniuerfalitate comprehendar : & ita tener 
Bart.¿« Lwore.num.i ^ff.de i u n f d i ñ . o m n i u m indic.\mo~ 
la cap.-pafioralü^.quoniamynum.y.de re / cr ip íü .Sánchez 
aliosreferens lib.%.dtJpHt.i%.nmn.i^. Molin, t r a ñ a t . ^ . 
demfi i t .d i fp í i t . íy .mm.^.ExópeymCi vna caufa fir alreri 
annexa: nam runc ex cirarione illius perpetuatur in 
Fcrd.de Caftro S u m . M o r f a r s L 
alrera annexa iuri ídidio ob connexioncm,ex/.jí«.C.flí<; 
dítobni rküyfé tradit Panovm.capJic}tsdeoff.de[eg.mim.$, 
Molin.fupra.Sánchez n.11. 
<) Sexto dubitatur, fi conftituaris iud^x deiegatus ad 
vniuerfalitatem aliquarum caufarum, an runc citatio-
ne fada circa vna caufam3 ceepra íjr iuiifdidio circa 
omnes? 
Aífirmar Sánchez referens plures««?w.z7,& Molin. 
difput.ULi ly.mtm.^. Mouentur , quia runc eft vnica 
commiíl io , vnicáque iurildidio plures caufas compie-
hendens. Ergo vrendo iurifdidione circa vnam cau-
fam,cenferis vti illa circa omnes; cüm enim in referí-
pto,& commilíione fada, nulla caufa ipecialiter defi-
gnetur, eííicitur fahé quando aliqun^n caufam ípecia-
lem indicas,illam indicare exinrirdictionctibi vniuer-
faliter traditá : ac proinde iam firmas iurilelidionem 
communein, 
Sed obiicies,ex citatione, & conteftatione litis cir-
ca vnam caufam, non infertur citationem eífe fadam 
circa aliam. Ergo ñeque negotium quafi ca'ptum cirl 
ca illam : ergo ñeque firmatam iurifdidioncm refpe-» 
d u illius. Item parum re ferré viderur ad rem mora-
icm caufas ílngulariter eíle poíiras in .referipto , vei 
vniuerfaliter e!íe datam commií l ionem refpedu illa-
rum. Tum quia íurifdidio in vtraque delegationc 
per modum vnius datur , & poteft elle asque vniuer-
lalis .• fiquidem polfunt enumeran omnes caufe, qua; 
conrigerunt illo anno in rali rcrrirorio,refpedu cuius 
conftirueris índex deiegatus. vniüerfalis. Tum.eriam, 
quia¿« l.quid tamen yin princ .jf.de arbnr .-plnTSi cor^ptQ" 
miña, repuranrurjíi comprómiíTum plures caufas com. 
prebendar ? 
Refpondeo ex cirarione circa vnam caufam. n o í r 
jnferri eííe cirarionem fadam circa alias: ar inferri te 
vfum eífe iurifdióhone, quam habes circa illas j quia, 
eft eadem iurifdidio omnium. Ad confírmarionem. 
negó parum referre ad perperuandam iurifdidionem 
circa omnes caufas eífe commií í íonem per modum 
vnius , vel plurium ; fiquidem quando nominanun: 
cania: 9 non eft vnica , fed plures formaliter commif-
fiones: at quando caufas non nominantur , etfi asqui-
ualenrer íint plures commiíl iones , forn^aliter tamen 
vnica. eft,& confequenter incepta iurifdidio rationc 
vnius caufas, circa omnes Cenfetur incepta. Ad legem 
quid tamen, refpondet optimé Decius m cap.pasioralwy 
§.quoníam)nHm.i().de refeript. reputari, inquam , plura 
compromiífa , non veré , &: proprié , fed virtualiter. 
Quaproprer rexrus non dicit abfolute elíe plura com-
promilla, fed quafi plura, denotans folúm viitualiter 
eífe plura. 
I o Aduerre tamen cum Molin. il la diffut.icf.num.^Si 
tibí aliquod mu ñus delegetur, cuius exercitium cita-
tioiie non indiget, quale reputari folet, munus vifi--
randiprouinciam aliquam religioforum ; runc prima 
muneris illius execurione circa aliquid eorum,ad quaí 
id munus fe extendir, dicirur iurifdidio incepra, quia 
non haber aiium modum inceptionis. 
I I E x his dediTcitur, quando referipra granas dicau-
rur efi'c in ftaru integro, & quando in ftaru inceprio-
nis ; cum enim in his referipris non babear locum ci-
rario indicialis, fed loco illius fuccedat vocari partem, 
-cum qua eft difpenfandum , eo ipfo}quo aurhoriratiué 
illam voces,ceníerur.iurifdidio incepta. Irera fi man-
des informationem fieri de ventaré precum , quia 
iam eft vfus aurhoritatiuus referipri. N u l l ó tamen 
modo per prasfentarionem referipri cenfeo rem ínce-
pram eífe,quia prsefenratio referipto non eft vfus iu-
didionís per illud concefla;,fed eft difpofitio ad illius 
vfum. fie Felin. cap.paJloralÍ£,§,quoniam}mm.^,dere/cri-
pm. Sánchez lib. S.de difpenfationibtis 3 difput. 
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Sed quid fí referiptum plurcs perfonas contineat, 
cehfcbitur nc ex diípeñfatione vhius res incepta3quoad 
alias? " */; 
Rcfpondeo iuxta fuperiüs di¿ta cenferi, íí vocafti 
communker ó m n e s , vel aliquem alium a d u m com-
munem ómnibus feccris j fecus veró íi totum nego-
tium circa vnaíW pcríóíiam adum cft, & referiptum 
pluresperfonas continebat.ííc relato Felin.Angei.Syl-
Ucft. & aliis docet Sánchez ««»?0z^u 
5. I I . 
indo dicaturgrátia faflajquandojfacicnda, 
i Sttmitur decifio ex cap.fi cuhdeprabendjn 6. 
z Obñat Sutrez.. 
3 Defenditur3vt probahilior modtu diceftdi Sánchez. E f 
rationibuó contrariasfitfótis. 
4 LimitaturdoSirina, vtprocedat defacHltate3& man-
dato protiidendi certa perJonáy& de certo beneficio% 
5 Nequi intelligiturgratiafaftatfuoufque acceptata ¡¡t, 
x T T T videamuSi quando referipta gratia» perma-
V neant morte concedentis , prasmpponendum 
eft, quando di^antur haberc ratipnem gratiae fad«s 
•quando faciends. 
* Rfifolutipncpi huius facultatis colligunt D D . ex 
eap.fi cui>deprtbend.in 6, vbideciditur facultatem ali-
cui conceí l im prouidendi perfonas idóneas de benefi-
ciis vacaturis eíTe fadara gratiam;quia cum prouiden-
díepcrfona; non nominentur, tota gratia videtur eíle 
illíus,cui concedifur facultas , ac proinde non expirar 
morte concedentis;íecus ver¿> fi fuper prouifione certas 
perfona:facienda3íit datapoteftas eidem non ob íuam, 
fed eius}cui prouideri mandatur,gratiam,vel fauorem; 
il la quide expirar omninojíi concedens rcinteera mo-
riatur.Quia illa facultas non cenfetur gratia iliiusjqui 
de beneficiis prouidere debetjquia non datur ei libera 
facultas prouidendi, quem voluerit, vel de beneficiis, 
qua: volueri t /edpot iüs cenfetur gratia illius,qui pro-
uidendus e í t , quia in eius vtilitatem , & commodum 
cedit:qus cum non reputatur fada,fed faciendajea de 
caufa periit morte concedentis re integra,cÍL"ca quem 
texcum obferuat Sanchez/íKS.áíiJí.tS.^.gy. illa^n fa-
cultatem, q u ¿ tibi datur de prouifione certas perfonaj 
inaliquo beneficio,vel de abfolutione,aut diípeñfatio-
ne aliqua facienda in fauorem eius, qui prouidendus, 
aut difpenfandns eftseílc gratiam faciendam, fi liberé 
vti poífis illas facultaterat fi tene^rjs ex prsecepto , & 
mandato (inquit)illam gratiam prcEftare,erit gratia fa-
da.probat quia in priori cafu nemini eft ius quaefitum 
perillas litteras non difpenfaturojquiain eius fauorem 
illa facultas non conceditur, vtfuppono, nondifpen-
fando, quiarelinquirur arbitrio dilpenfantis, velit ne 
difpenfafe ? Ergo non habet ius ad aifpenfatioiiem>ac 
proinde non eft gratia ei fada:at fi minifter ncceíla-
rius fis}iam cenfetur gratia fada dirpenfando,& folüm 
exigitur tune executio,quam negare non potes, 
a 5ed aduersüs hunc modum dicendi infurgit Suarez 
lib.%U'e le?.Gap.$i ¿n:i $\C[ma. eííe miniftru necefíarium, 
feu exobTigauone,potius videtur obftarc gratias fada:, 
qukm illam ftatüere.nam illa neceífitás tranfit in man-
datumimandátum autem periit morte madantis re in-
ttgiZytxcap.gratmn^ap.reiaiúmyde off.deleg.& l.manda-
túmX-vtandaü. Et confirmatjquia difficile creditu eft, 
vt liecntia data Saccrdotiad te abfoluendum in tui fa-
uorem fit gratia facieñda>& pereatjfi nullú Sacerdoti 
Íjiraeceptum de tali confcíTione audienda imponatur}& ¡t gratia fadá,&: duret^ fi pracceptum imponatur,cüm 
prasceptum pereat morte mandantis.Propter hace Sua-
í e z «ÍÍ.ISO cenfee ípedahdum eírc3ad quera referiptum 
diredé referatur. Nam fi difpenfaturo referatur dire-
dc,vt te a peccatis abfoluat,\'el tecum difpcnfet3etiám 
fi in fauorem tui datum illi fit refcriptum}afiírmat non 
¿fie gratiam t ibí fadam, fed faciendam , qnia per tale 
referiptum folüm videtur tibi paratam eíTe caufam, 
qua; gratiam illam deber confcn e.At fi referiptum ad 
te referatur3vt rátio'nc illius eligas Confeflbrem, qui 
tecum difpenfetjVé'l abfoluat, vel de benefició premi-
deaíjgratia cenfetlir tibí fadajfifte Confeííbr teneatur 
diípenfareJabfoluereJ& prouidere, filie non j c^ uia illa 
facultas tibi per referiptum conceíTa, eft quafi difpen-
fatio fáda inre.Et idem tener nofter Molin.r^^. y .^ e 
•«y?«.<5/jij^.2G.»«w.4. D . Sahagun de yillafranc. i» cap, 
relatnmyde off.deleg.n.14. ' r; 
3 Cacterüm retinendus cft,vt probabilior,modus dl^ 
cerfdi Sánchez, quem fequitur Nicol. Garc. 6.p,de be~ 
nefic.cap.x.b.s.anum.io+.Non enim attendendum eftj 
ad quem referiptum eratiíe referatur, fed cui gratia in 
cfFedu fiat: in effedu autem fit gratia difpenfando, 
fiue refeiriptum referatur ad difpenfantcm, fiue ad di-
rpenfandum,cúm in fauorem folüm difpenfandi latum 
^t. Quid enim tua intereft dari huic Sacerdoti licen-
tiam,& m^ndatum te abfoluendi,& 4ifpenfandi,&c.in 
tui fauorc,fi.volueris adillum accederé, & clegeris in 
Confeííbrem , quám daré tibi poteftatem eligendi i l -
lum in Gonfeirorem,qui tecum difpenfetj&c. Imó , fi 
bene aduerns,in vtroque cafu datur poteftas Sacerdo-
ti ad tuam eledionem. Ergo fi in vno cafu eft gratia 
fada,in vtroque debet efie.Quocirca exiftimo non fo-
lüm reícriptú, in quo tibi concediturbeneficium pri-
m ó vacaturum, eífe gratiam fadanijfi mandetur ordi-
nario vt te prouideat, ícd etiamfi é contra dirigatur 
mandatú ad ordinanum,vt te de primo beneficio va-
catura prouideat,quiain vtroque cafu n6 tara ordina-
rius tibi confert gratiam , quám exequitur gratiam a 
Pontifiee fadam.Neque obftant radones addudae pro 
modo dicendi Suarez.Fateor enim mandatum expirare 
morte mandanris^ minuere gratiam,fi fíeret i l l i , cui 
imponitur mandatum : at cum gratia non fíat ei, fed 
alteri, & vtfirmitatem habeat, imponitur executuro 
mandatum,mandatum non minuit gratiam}fed potiüs 
auget. Ñeque difficile creditu efl facultatem in tui fa-
uorem Sacerdoti conceflam ad te abfoluendum impo-
fito prxcepto de excipienda tua confeílione eíTe gra-
tiam fadam tibijfecus vero fi nullum fit illi pi'ceceptum 
impofitújquia quando nullum eft pracceptum impofi-
tum,non habes ius ad illum cogendum, vt tuam co^i-
feífionem excipiat;íécus vero pofito praccepto. 
4 Supradidam dodriná,limitant Rota, Gigas,Man-
dofiGraffis;& alij,quos refert,& fequitur Nicol.Garc. 
d,6.p.debenefic.cap.i.§,}.n.$oi.dc docct Mol'm .tratl .j. 
diíp.io.rtHm.i.ctrca fin. vt intelligatur de facúltate, & 
mandato prouidendi certas perfonae de certo beneficie 
Et idem eft de facúltate cum aliquo difpenfandi in re 
c e r t a ^ determinata;aliás dicunt non eííe gratiam fa-
dam,fed faciendamjqnia cum no determinctur,in quo 
gratia fiat,non poteft dici fada/ed fapienda,& videtur 
probad ex íupradido cap.fi eui nullayVerf.fect^^vhi non 
cenfetur gratia prouidendi fada , poteftas data alicui 
fuper eius prouifione,quia no determinatur,cuiúfnam 
beneficij dcbeat elle prouifio.Ncqpe obftat,quod Hie-
ro nym.Paulus in praft. Cancelh.verf.prÁÍÍanttjfme Do-
ftor.Sc RebufF, in concard.rubr. de rnandütis ^poftolicíf, 
$.i.verbofuit purificatufi Gx\útn.ltb.i.cÁnon qq.cap.17, 
««.f.Thomas Sánchez alios referens i l la diJf .zS .a .S?, 
exeludant hanc limitationem,&affirment fupradidum 
textura /? f/ttjdeberc intelligi de facúltate fimpíici «bf: 
que mandato prouidendi cejrtam perfonam de benefi-
cio fiue certo , fiue incerro quia , vt bene aduertit 
Nicol. Garda ««w. 502. violatur illa interpretatipnc 
littera textus:fiquidcra ibi dicit mandatux. 
• ,. • • •- • ••• • • | S^cun 
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^ Secundo limitarí non poteft , vt non intel.Iigatuc 
gracia fada , quoufquc acceptata fíe ab eo , cui grada 
he i qüia hace eft quxdam donacio , qua; non cenfetur 
fa^a> quoufque interueniat donatarij acceptacio : íic 
docct Bonacina diífut. 1 .c[u<tfl. 5 .^»«¿í.8.$. i .Cs te rum 
i cücienda cft hsc lini¡catio}&affirmandum eft,eíre i n -
tegre gratiam faélam,quatcnus efl; ex parte conceden-
ris, etfi acceptacio non inceruenericjacceptano enim 
requiri{ui-,non vtgratiafiat/ed vr fíatíírma,nequere-
uocari poíli t pro l ibro : Se ita docet Sánchez Itb. %. 
dtfput.tZ.nHrn.^.dr ($9.Suarez lib. 8. cap.^i.mm. n . 
& feré nullus cft,qui hanc acceptadonem requiratjVt 
gracia faíla dicatur, 
§• I I I . 
An referiptum iuftitix,feu iurifdidio delega-
ra exipiret finita iurifdicfcionein delegante. 
1 Si res delegatajntegrttfityperijtyíécííi Jinon fit integra. 
, S^uoproceditytametfidelegatm ignoret iurifdiñio-
nem delegamis exptraffe. 
i Giuid Jiignorantia popftlt comitatur, 
5 Extenditur dottrma, etiam/ifo delegatus a Principe: 
& etiamfi dixerit delegan* , qttoufque reuocauerey 
itno etiam fi pahes cwfentiant. 
4 jQuid ft delegatM aliquem fuhdelegamtyperibit ne / « -
rifdittio tn fubdelegato morte delegantü,Ji fuperefl 
primpu delegansf -Troponitur triplex fententia. 
j Eligitur fecundafententiasvt probabilior expirare iti~ 
rifdtílionem in fubdelegato. 
6 Quid ft primas delegans moriatur, poftquam fubdele* 
•gatm vti incepit iurifdiftione 3 Snb diftinSiione ref-
pondetur, 
7 jipponmtur aliqu£ declarationesfuperiorü doftrin£% 
1 Q I res delegaraJntcgra fit, perit reícr íptum iu f t i -
v3tix,5c: in f i fd id io dclegata ; fecus veió íí non fie 
inregrardeciíio cft exprcfl'a in cap.gratum>cap,relatum3 
cap.licet vndiqHeyde off.deleg.cap.i/lt.§.vlt.de off.legat.c.fi 
CHÍ nulla, de prabendü, in 6.& 1.& quia^ff.de iurifdit í . 
omnium iudic.l.iutit.4. part, 3. Ratio cfl:,quiaefl:o dc-
legatiís iurifdidionem acquirat per referiptum , non 
radicatur i n i l lo , quoufque illa v t i cceperit, ñeque 
quando i l la incepit vtí ,vcitur vt inrifdiót ione fibi pro-
pria, fed vt quid delcgantis, quod fatis conftat ex cap. 
ejuamHÜyde officio delegati,in 6.ibi,c«OT iurifdiü:io,ex e¡uo 
ipfe vfptó nmextttityfion cenfetur in eum efficaciter tranfi-
uijje. Ergo pereuute iurifdidione peric iurifdióHo de-
legara^ res fu integra. Dubitanc tamen aliqui,an pe-
reat ipfo iure , an ope exceptionis. Sed tenendum eft 
ipfo iure ceflare.Tum quia rextus j^ ratio allegara i d 
probar,5¿ in officio conferuaroramexprefséd?cidicur , 
in c.hac conftiíHtioneyVerfíc.ojjiciumyde ojfic.delégat.in 6. 
Quod adeó verum eft,vt etiamfi delegatus ignore t iu-
r i íd id ioncm in delegante expiraíre,& ex hacignoran-
tiacitationem faciac, d¿ fenrentiam pronnnticr, c í ta-
t i o , & fententia pullum vim habeant: fie Couarr. 
qiuji.praEiicar.cap.ii.nHm. 2. 6c reftatur elTe omnium 
Maranta de ordin.iudic.^.part .dinftinñ^ ait .an f t i u d i -
cium ordinariHtn.Gíegorius López l.ií.tit.^.part.^.glof-
fa 1 .in fine. Panormitanus cap.gr4tums de ojjicio deleg. 
num.ioMo\\v\.traftat.$.difl>ut.\9,num.i. vbi teftacur 
efíc communem, 
2 Q u o d incelligendum eft,dummodo ignorantiam 
delegaci, non comitetur ignoránt iá populi. Nam fi 
adeft communis error , & ignorantia ceífatae i u r i f d i -
ftionis in dclegante,fuíEcir , vt gefta per ipsu delega-
tum valeanc,vt multis rclatis dG*éet doó t immns T h o -
tnasSanchez lib.i.de matr.diJp.ii.n.^MoVin.difp.u. 
w«w.2.Bafiliusde León o^úmclib.^dematrim,cap.i4, 
F<rd,deCaftroS»m.Mt}r.ParsL 
num 2 .Aduerto tamen per c i ta t ¡onem,aut conteftatio-
nem litis i l l o tempore fadtam non firmari i u r i f d i d i o -
ncra in deiegaro , quia firmari non poteft iurifdidiOj 
quz iam non cft j delegatus enim nullam ex referipto 
habet iur i fdidionemjfolúm enim i l lam haber ex com-
muni errore vulgi i n ordine ad validitatem aftuum, 
quosfecerit ob communem sú\\tzxen\,ex.L.Barbar¿Mé3 
ff.de officto pratfir.Sc i í a d h plures referens Richard. $, 
fed cum alicjHfá, ¡ n f it.de tejiarn. num. io ,&Baf i l ius de 
Leon.l ib. j .cap. i^.nHm.^. 
3 Extenditur autera fupradida dodr ina / iue delega-
tus í u á Principe, fiue fit ad vniuerfiratem caufarumj 
femper enim perit iu r i fd id io , pereunte in d e l é g a m e , 
quiaracio fada, & textos allegati id probant, vtbene 
tradit.Maranta <aíe ordin.iudic.+.p.diftmftj.an iudiciu?n 
fit ordinarium,veldelegatum.n.6i.S!inchez lib S.difp.iS 
de m a t r i m . n . ^ . & 54.Bafilius de León lib. y. dematr. 
cap . i^ .num.n. & 1 alij ab eifdem relati. Secundó 
extenditur, etiamfi dixerit, quoufque reuocauero ba-
beas hanc poteftatei-njccíTac enim in te deIegato,mortc 
delegantis, fi res fit integra i fecus vero, fí vri ccepifti 
i u r i fd i6 i i one .Sanchez /« / ?^« . ;4 . A t fi t ib i commií la 
cft facultas , & referiptum iuftitiae ad bcneplacitum 
concedentis j ceíTat etiamfi i l lo v t i coepens,quia défi-
ci t cond¡tio,fcilicet voluntas concedentis/ub qua fuic 
iurifdií t io concéfiTa, vt ipfemec Sánchez nocac.Terció 
excenditur perire iur i fdidionem delegati;ctiamfi par-
tes confentiantjquia paites non dant iur i fd id ionem, 
ñeque poíTunt prorogare iam extindamjad fummum 
enim poírunt in i l lum confentire, t anquá in arbi t rum, 
confiar ex l .pr iuato^.de iur i /dt t í . ih iyfane fi partes aftü 
ab hoc legato (fcilicet,qui iam priuatus Qft.)confentiamy 
valebunt illa non in v im fententMyfedcontraftuáydiCttadh 
i n n ú m e r o s referensThom.Sanchez difb.iS.num. 41. 
Morla/íWf.2./;; pralud.num.yS.BaCúiüs de León lib. $, 
de matr ím.cap . i 5 .n. 17. 
4 Sed quid fi delegatus aliquem fubdelegauif,cxpi-
rauit ne i u r i f d id io infubdelegá to , morte dclegatijfu-
perftite primo ordinario delegante,fi res Ge t á i n fub-
dclegaco, qnám ín delegato in tegra íQuadruplex fen-
tentia refenur áSachez illa difp.iS.n.^6.6í omnes fen-
t i t efíc probabiles.Prima affirmat,nonexpirare iu r i fd i -
d ionem in fubdelegato,quia iu r i fd id io i n primo de-
legante non expirauit, & in i l lo fpecialiter deber radi-
can iu r i fd id io infubdelegato.Sccunda cenfet expira-
re iurifdidionem,quia non fuit in fubdelegatum effii-
caciter tranfmiíTaifiquidem i l la v t i non coepic, ac pro-
inde manee penes deiegacum. Ergo pereunte in i l l o , 
peric in fubdelcgaro.Tercia diftinguie, fi fubdelegacio 
fada eft i n cocum, feilicee commiciendo omnes vices 
fuas,iunc cenfet non perire in fubdelegatojfecus veró 
fi folüm partem delegationis commifer i t , quia com-
mittendo omnem caufam , abdicauit i fe i u r i f d id io -
nem, ac proinde radicatur in primo delegante > fecus 
vero commiucndopartem}excf i íperqu<ej i ionurn,§ .por ' 
roydeoff.deleg.Qu.nna.remcúayCui ipfe Sánchez v tp ro -
babiliori adha:ret, fentic, fi delegatus fubdelegauit ex 
commií l ione fibi faóta á primo delegante, non perire 
iur i fd id ionem fubdelegati3morte delegaci: fuperftite 
pr imo ordinario delegante , fiue commiferit partem 
caufac,fiue rotam caufamjquia tune fubdelegatus non 
videturelfefubfticutus delegaci,fed pr imi ordinarij de-
legancis: ac fi nomine proprio fubdelegauicjfine fpe-
ciali commií l ionccenfc t perire iur i fd id ionem fubde-
legati. 
f Inter has íencentias,quae veré probabiles fun t ,mih i 
magis placet fecunda , feilicee fpiraie cmnino iur i fdi-
d ionem ¡nfubdelcgaco,quam cenuit Anchar.*» c^/?./»-
cet vndiqueyde ojf.delegat.qmft.j .Mol'm.traft.j.difp.iu 
verfic.fic priori modo. Moueor racione pro illa fentcri-
tía adduda , quia dura fubdelegatus v t i non coepit 
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¿urifdiáione fibi commitfa k áclegato delegante , non permancat, & iurifcMio ab illa conceíTa femper per-
fuit in illo ralicata iutifdi<Skio ; fed penes delegatum manere debec. Quando autem intelligirur facultas 
delegamcm raanet , ita ve pro libro poflit fubdelega- data nomine dignitatis, quando nomine perfon^, ex 
tionem reaocare, vcl caafam reaíTumere, íi fubdelega- fupradidis conftar3& ex dicendis ftatim ampliás elud-
ías raoriatu^vt h a b e t u r e x p r e f s é t r ^ . ^ w w ^ í / í o / . ^ - dabitur. Addc íi delegatus lege aliquaconftitutus fir, 
leg.in é.Ergo íi perit delegan iurifdiéiiojpenbit &c fub- perfeuerat delegado, quandiu lex pcifeueret.fic Molin. 
delegati^quac alia notl eft,& hoc íiuc nomine proprio, tom^.de iuflitjtfp.i^.nu.^.fine.cam Parnom.a¿: aliis in 
fiue ex commiflione expreífa ordinarij fubdelegauerit; cap.irrefragabili^.CAterimJe of.ordm.Ex qua doólrina 
quia haec commiílio irapertinens eíTe videtur ad per- infere Molin.vt quotiercumque in Concilio Tridenti-
peruandam iarifdi^ionem , íi aliunde ab ipfo iure ha- nojaut alibi Epifcopis committituijvr procedanc tan-
beaje delegatus cam facultatem fubdelegandi, quam ab quam Sedis Apoftolicac delegati , etiamíí nunquam 
fpeciali commiflione recipit. Solum excipio , fi ordi- procefícrin^quia cafus non oceurrieporerunt mortuo 
narius dixerit, ex nunc illi delegojcui tu delegatus vi- Pontífice conditore illius canonis procederé , quia lex 
ees commiferis ; tune enim ipfemet ordinarius fubde- perfeus^at, & confequenter iurirdiítio data per illam. 
tradit aíios refqrerís Bafilius de León lih. j . de matrim, prefsé cap.ne aliquiyde htret.in 6.8c tradit Decius c. p a -
¿ a p . i é . a n u m . i i . f e d p r a á p u e n u m . i é . fioralü^.quomam^um.iS.de refcript.laCon l .moreyn.é^ 
é Quid fi priraus delegans moriatur,pofl;quara fub- ffsde mrifdtft. omnium iud ic ,Sánchez I t b . d e m a t ñ m . e U ' 
.delegatus vti incipit iurifdiélionc fibi comraiíTa , fed / p u t . i S . n u n t . i j . 
,antequam delegatus illa vfus fuerit? 
. Refpondeo, fi fubdelegatio fuit abfoluta, ñeque 
aliquam iur¡rdi£liohera i a caufa-fibi delegatus refer* 
uauit, tune perfeuerat iutifdidio in fnbdelegato. R a -
dp eft manifefta, quia per vfum iurifdidkionis radicara 
fuit in fubdelegato iurifdidio , & confequenter fada 
fuit ipdependens a primo delegante , Se a delegato, 8c 
yidcturcolligi argumento a c o n t i a ú o excap.fi afubde-
legato,de ojf .deleg . tn .éSeáchté deciditur in cap.jfidele~ 
gatíi*,eodem tit.in 6Áh\>namtalutcomrnijfi0>per quam cen-
fetur etiam fentenÚA prolaúo committi, nequáquam morte 
committentii expirat^x quo res integra non exi¡iit.8c tu*-
d i t . a l i o s í e f e t ensSánchez l ih .2 .d i fput , iS . f jum.^j . Mo-
l in.tratt .s .MfpHt.zí.num.4.At fi fubdelegatio non fuif-
fet abfoluta,fed fub hac formajvíqae ab beneplacitum 
meutn , vel quoufque.cgo volucro,aut fuerit mea vo-
luntas ; tune morte delegati expiraret iurifdidio in 
íubdelcgato., etiam re non integra , quia defecit con-
ditio fubdelegationis : conftat ex cap.fi grafios ¿¡de re-
feript. in.6. & affimat.gloíT. in cap. ¡ i delegatHí* de ojfi-
do delegati, in 6. 8c tradit M o l i n . / « p ^ , & eft com-
immis. ; • ¿ - t 
Q u o d fi delegatus vti coeperic iurifdidtione com-
miífa» antequam fubdelegauerit,:Sc ^ubdelegatione fa-
<fta , priufquam fubdelegatus fubdelegatione vfusfue-
j:it,moriatur primus delegans, nonobinde extinguitur 
iurifdidio in fubdelegato, .fed illa vti poxerit, quia i l -
lam non habet a primo delegante,fed á deIegato,cuiu6 
iurifdidio fírmata fuit in delegatp per vfum illius : fie 
eplligitur ex cap.Jt delegatfts, & tradit Sánchez alios rc-
ferens num. 5 8. , / 
7 Quadruplkíter temperatur fupradiíla doctrina de 
ceífatione iurifdiílionis delegara morte delegantis re 
integra,áSánchez/;/'.8.¿;y/>.z8.W«TO.4Í.43.^' 44 .Pr imó 
yt inteIligatur,quando datur noua poteftas peí delega-
tionem.Nam fiíblum excitaturper commiílionem po-
t;eftas antea habita,non peribitmorte delegantis,& be-
ne , quia non haber ex delegatione poteftatem, fed fo-
lum mandatum excrcendi iurifdidionem,quam habet, 
Etgo folum mandatum peribir ;, 8c non iurifdiítio.Se-. 
cundo temperar, nifi iurifdidio delegara fitaccefibria 
gratis iam h & x . cum enim , ve poftea dicemus, non 
pereat gratia fadta, morte concedenris, neque iurifdi-
ú i o data ad illms executionem perire poteft : tum,quia 
acccíTorium fequitut naturam principalis : tum , quia 
gratia redderetur inutilis/i fimulcum illa non conce-
derecur poteftas, qu^ acGelToria efl: ad illius, exécutio-
nera.Tandera quia ira deciditur ¿ ' Í ^ . / Í fuptrgratia^e 
¿jf .deleg. in.6 .Tcrti6 cemperacnifi ea poteftas delegata» 
Cpmmi&L fit nomine dignitatis:nam cúm ,haec fempec 
§ . I V : 
A n referiptum gratiac abfolute conceíTum 
expiret finita iurifdiítione 
concedentis. 
10 
11 
12 
15 
Si grat ia f a fia fit nonexpirat,fecusfi fit facienda. 
Licentiam tibi datam infauorempcenifentium ad au~ 
^diendajillorumconfejfionesyquiaffirmentperire morte 
concedentis. 
Probabilipu eft oppojitum,^fit fatis contraria, rationL 
Quod fi indultum fit de abfiolutione facienda alicuius 
certa perfom, communü fententia docet periré morte 
concedemií re integra» 
N o n videtur carere probabiUtate oppofitum , tametfi 
i n p r a x i non confulendum. 
S a t ü f i t rationi communis fententia. 
Q u i d de facúl ta te tibi concejja eligendi Confefforem ? 
Refoluitur mn perire. 
Jdemprocedit in difpenfationibm) qüa committnmur 
ordina.riii.fipreces veritati nttantur, 
Q u i d de mandato^vt prouidearü tn aliquo beneficio 
vacantelQui cenfeant expirare. 
ProbabiltHi eft oppofitum. 
Idem dtcendum d e f a c u í t a t e ^ licentia tefiar.di Epi f -
copts concejfa. 
Item de facú l ta te a Rege concejfa inftituendi maiora-
tum. 
Dupliciter gratia,&priuilegium concedí poteft.Primo 
cumaltqua limitatione.Secundh abjolute,fi priuUe-
g i n m ^ g r a f i a abfolute concedantur. 
1 Tr \ Egula communis eft,&: omnino certa, fi gratia 
1 JLVfaóU fit, non expirare finita iurifdiólionc con-
cedentis ; fecus vero fi fit facienda:colligitur ex cap.f i 
fupergratia4eojf.deleg.in 6.&.cap.ficm nulla.deprabend. 
in 6.8c tradunt ex fupradidis rextibus,praECÍpué excap, 
fi cuinul lag loj f . ib iymtab. i .hxchiá izc .adf in .verf . fecúi fa-
cienda. Decius in cap.relatum}de ojJic.deleg.n.$.& in noua 
eJí t .n . t í .NzuaTt.cap. i7 .n¿i j$.verf.c).& lib.u confil.in i . 
edit,tit.de off'.deleg.confil.x.n. 1 .Gutierr./íí». 1 .canonic.qq, 
cap.ij .n.i4'& Ub. i . cap . i j .a pr inc ,Mo\ iñJ ib . z .de primo-
gen.cap,y,n^6 3 . K t h a f í j n p r a t t . t i t J e gratia^.p.Q.rationi 
co»^r«¿f.Thom. Sánchez lib.S.de matrim.difp.1S.nu.64, 
S ü z r e z l i k 8. de leg.cap.yi.n.i . 8c alij pluresab eifdem 
^elati. Quando autem fie gratia fada^iando facienda, 
iam fupra diximus. Sed ve res clarior fíat, ad aliquos 
cafus j.in quibus poteft eíTe aliqua diíficultas , deue-
niamus. 
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2 Primus eft de Iiccntia,&: facúltate tibí data a Pon-
tífice, Epi ícopo, vel parodio audiendi confcffiones in 
fiiuorem pcenircntium , an pcreat morte conccdcntis, 
vel hnita cius iunfdiótione ? 
Perire aflirmat Philiar.^ offic.Sacerd.tom.i.p.i.Ub.i, 
c n . a d ^«.dclicentia data per Epifcopumjfeum alium 
Papa ínferiorem, docet Nzüarr.fHmm.Hífpan. cap.iy. 
num.i6^. D. Antonin. $.p.tit.ij.cap.y.fin,Ygolm. de ojf. 
Epifc.cap.}¿.§AO,n.$.& altas C.Z6.$.II,V,IJ. 5c de l i -
centía data a parocho altcri Saccrdoti , docct noft^r 
Molin.//f. f .de iuftit.di/p.zo.nji 
Praecípimrn fundamentum eftjquia iunfdidio dele-
gata perit morte concedcniis,íi res fuerit integra, quia 
non radicatur ín delcgato , fed manet penes delegan-
tcmjqnoufque delegatus ca vti coeperit. Ergo íi^-níliter 
hxc iurifdiób'o ad aiidicndasconfcífiones,addirpenfa-
noncsfacíendas,per¡b¡tconcedentis morte; fiquidern 
eft íaiifdidUo delegata. Item ha;c facultas fempcr vidc-
tur datain gratiam pcenúentiumifedill isnoneftgratia 
fada,fcd facienda.Ergo perit morte concedentis. 
3 CíEterum longé probabílius eft licentiam concef-
fam Sacerdoti,audiendí confeflionespcen¡[cntium,per 
Pontificcm, vel Epifcopum, vel parochumjiion perire 
morte conccdentis.Quia eft gratia,6¿ fauor faAuSjpr^-
cipue ipíí Sscerdoti, potius quám pcenitentibus, cüm 
non finí ipfi exprcfsi,& nominatijóc ad ipforum peti-
iionem:gratia autem fa¿la non perit concedentis rnor-
tCyVt diximus. Ergo. Et ita tenet Thomas Sánchez illa 
^í/p.i8.f7HW,7i.Nicol.Garcia 6.p.c!ebenefic.cap.i.n.$zi, 
¿alas delegtbHitdlfp.ioJeBAi.verf.dicofexto.SviaTGZ 1.2, 
€ap.3)i.}mm^,& c^.ji.w.^.^Egid.deConinch. dtfp.%, 
dtth.1cutium.71. Saa verbo¿ratta, num.+. Batil.dc ¿ e o a 
lib.Sjematrim.eapjp.fy.i.n. & alij plures, quog ipíj 
refcrnnt.Et licét aliqui ex illis íolúm in generali deli-
centia concelía loquantur 5 alij vero exprcísc dicunt, 
ctiamfi á parocho conceíTa fuerit,non perirejqui^ nulla 
eft in l>oc ratio differentiac. Et exempli gratia, de pri 
uilegiis,8¿ gratiis Pontificum iura loquuniur3non quia 
ad fola priuilegia Ponrifícis íit limitandum. fie Nicol. 
Ghrcia,I5arilius,>í£gidius,Sanchcz/kpra. Suaicz cap-y», 
nitm.y. 
Ñeque obftat fundamentum contrarium. Fatemur 
iarirdiótíonem dclegatam,íi íitin materia iuftitiae, per-
ire morte concedentisjquia ita Aeóáhwimcap.gratHm, 
cap.rfUmm^c.licettde off'.deleg.zt cüm in materia gratis 
nihíl determínetur, nondebet morte concedentis per-
ire. Addein materia iuftitiíE totam iurifdiíHonem de-
legatam cenferi faótam in fauorem,quí iudicandi funt, 
non ¡n fauorem ipriusiudicis i fecus yeróin delegatío-
ne gratiofa, 
Ad confirmationem refpondeo non folüm in gra-
tiam pQ:niicntium,íed Confcííoris datam e í ^ q u a n d o 
perfona l)on determinatur. 
4 Sccundus cafus eft,fi detur tibi indulcumjVt abíol-
nas aliquas deteiminatas perfonaSjVel cum illis difpen-
fes ob illarum fauorem.an tune íi res integrafit,expiret 
morte concedentis? Sanphez//¿.S.^Í/^-ÍS^»^» 7J. ex 
communi fententia fentit expirare,confentit García 6. 
p.cap.i.n.$ 17. Bonac'mzdt/p, i .c¡ . 3./?.8. § . i . f j . i ¡ . Mo-
uentur, quia tune eft gratia fac¡enda,& non fa(5ta,qiia: 
expirat morte concedentis re integra ex cap.ficninulla, 
de prebendan 6, 
5 Fateor hanc eíTecommuncm fentcntiamí&r in pra > 
xiconfolendam : at reputo íatis piobabile,& fecurum 
in confeientia tibi indultum non perire j cenfeo cnim 
poteftatem tibi datam ad difpenfandum, vel abfoluenr 
dum, non folüm eife gratiam Ulius, cui eft abfolutio, 
vel difpenfatio concedenda,fed c tiam tui, fiquidem tu 
vt raagis idoneus eledtus es ad illam difpcnfatíoncm 
concedendam ; & ita tcnet Emanucl Saa verbo difpen-
fatio tnum.6. in editione genuina,& reforraata^Sc indi-
' FerdJe CaftroSum. Mor, Pars L 
cat verbo gratia , num. 4. Salas illum referens difp. 2 0 , 
feU.x-j.fne^ in poteftate ad abfoluendum probaDÍlius 
cenfec Suarez cap.$\.nmn.\§,adfinem¿víd\x\zx. máxime, 
& fecurum repucat Baíilius ad León lib.S.de dtfpenfat, 
cap,i<).$.i.n.$.¡k «.S.abfolutc eam tenet. 
6 Ñeque obftat textus in cap.fi cui nulla,deprtbendü, 
in. 6.ibi enim folüm deciditur, facultatem conceflam 
alicui fuper prouífione certaí perfoníe facienda expira-
re,fi non ob luam, fed eius , cui prouideri mandatur, 
gratiam, & fauorem fi conceda : quarc fi non folüm 
ob gratiam eius, cui prouideri mandatur , fed etiam 
ob prouiforerh facultas concedatur , gratia non expi-
rat. At cüm facultas abfoluendi,^ difpenfandi videa-
tur,non folüm in fauorem dirpenfandi, 6c abíbluciidí, 
íed etiam in fauorem abfoluentis, & difpcnfantís fie-
r i , períeuerare dicendura eft 5 quia faltem ex vna par-
te iam eft gratia fada, feilicet ex parte dirpenfantis:& 
cüm hsec perfeuerare non pofíjt, nifi íiraul perfeucrct 
gratia facíenda difpenfando , vtraque períeuerat , vt 
multis allcgatis, probar Sánchez Ith.ü.difput.tü.ntt. 8ov 
6 S i . Adde fatís probabile videri, quamlibet facul-
tatem datam alicui ad effedum caufandum in alio cííc 
gratiam fajara i l l i , cui data eft talis facultas j ctftmfi 
ex fpeciali intencione ad alium referatur , ac proindp 
non perire morte concedentis , nifi in his'cafibus, in 
quibus ex iure aliud colligitur , qui folüm dúo func. 
Prinuis in materia ambitioía , qualis eft beneficialis, 
ex ditfo cap.ficui nMllai& cap.fi fitpergratiajdeojjicio de-
legat. in 6. Aüus in materia fori contentiofi, ve in 
cap.gratumscap, relatum, de officio delegar, ad quem rc-
ducunturexternicontraólusj&negotiahumana^ aliac 
lcges,qu5 ftatuunt mandatum expirare marte mandan» 
tis. fie Suarez Itb. is.cap.^i/a.i^.Sc ex illo Bafil.de León 
iib.ü.cap.iy.^i.n.y. 
7 Tertius cafus eft de facúltate ibi concefla eligen-
di Confeflorcm, fine determinatum, fiue indetermi-
natum , qui á referuatis abfoluat, vel tecum difpen-
fet: an inquam, ha:c facultas pcreat morte conceden-
tis re integra ? Et dicendum eft nullo modo peiircs 
quia eft gratia iam fa£b tibi , & bencíicium legiti-
mé á te poireirunijratione cuius potes Sacerdote^ eli-
gerejfíc tcnet Nzaw.cap.placuit^eppenitent.dijhnct.ú* 
num.$5.& i6i.Hemi(]uez fumm.lib.7,cap, u.$,6, Sua-
rez ^.tom.depoenitent.dífput.t6.fefl:.}.num,y.& Ub. S.de 
legibuá,cap.}i, nutn, 5. & 1^,Sánchez lib.S.difput. 18. 
mtm.yz,& 75.Nicol.Garc.ó.^rí.^tf benefic.cap.t.n,^, 
Baíilius de León lib.S,cap.i9.§.i.num.-;. de alij , quos 
ipfi referunt, quamuis contra teneat Angel. Philiar-
cus, Gomezius, Se alij relati a Garda 16, in 1Ñ 
centia concelía per Epifcopum : aut alium Papa infe-
riorem. Qua: dodpna procedit a fortiori in faculta-
te eligendí Confeirorem data per íubilcutri j quia hu-
iufmodi facultas eft acceííbria indulgentiae ^ feu facul-
tas lucrandi indulgentiam , qus cüm fit gtatia iam fa-
¿ta , de morte concedentis non expirat, vt eft com-
munis fententÍ4; ñeque etiam poteftas eligendi C o n -
feífarium , quae illi eft acceííbria, Item in facúltate 
conceíía eligendi ConfeíToiem per Bullam Crucia-
t $ , conftat non expirare morte Pontificis conceden-
tis : tüm quia eft gratia iam fadtaRegi , in cuius fa-
uorem , pro expeditione belli contra infideles con-
ceditur , tum quia conceditur pro tempore deter-
minato : fie Sánchez alios referens num, 78. Bafi-
lius de León »«*». 9. García num. $17. & 318. Item 
¡n facúltate recipiendi ordines extra témpora , veV 
non feruatís interftitiis , celcbrandi in priuato ora-
torio , comedendi carnes diebus proh;bitis , & aliis 
fímílibus,qm.a hae omnes funt gratiac faftae ipfi,cui ta-
les facultates conceduntur , ac pcoinde perire non 
poíTunt morte concedentis,yt fupradidi Dolores au-
tumant. 
X 5 8 Quat 
De priuilegiis. 
8 Quartus eft de difpenfaíionibuSjquae commitrun-
tur ordmariis , (V preces veri'caii nitantur ; dicendurh, 
inquam5cft expediri poíTe ab ordinariis^quia eft grada 
f a c b i p í í difpcnrandó^tiamfi res fuerir jnregra,quan' 
do Sedes Apóílolicara vacauerit,íic Bafiliiis ««.y.San-
chez nnm.t j .Gztciz nHrn.$i iMo\\n.traÜ:.¡ .dtífut. 20. 
»«?w.4.Salas dijp.io.feft.iy-num.us. Sun . lih.6. deleg. 
•cap.ij.mm.9. 
9 Quii í rus eftjíi pro te a Pontifice^el eíus Legato de-
tur mandatum,vt prouidearis iri aliquo beneficio tune 
vacante, an hxc gratia , & mandatum expiret mortc 
concedentis re incegraíVidetur expirare,quia manda-
tum mortc mandantis expirar, í.mafidatum,C.tnandatit 
& §.YeÜeJnftit.todem tit.cap.gratum,c. reUtum>de officio 
délegati. I tem quia text./« c.Jicui ««//^, 'videtur id de-
cídete : fiquidem diciturjíifuperprouiíiorie certíeper-
fona: facienda detur poteftas a l i cu i , & res fuerit inte-
gra,cum co'ñcedens moriturjpenre gratiam : & ita tra-
di t Scaphileus de litterügratUt tit.qmbm modis fpirem 
litter± adhenefictayinprín€,riu.\.& z.Zerola i .p .prdXís ' 
Spifcopalü)verbMlegatfií.§AJihomSa.nch.incUno.t.lih. 
%.diíf>.L%.nHm'.a{).64.& Si .Eman.Rodriq.^ .^ . rozw.i . 
jujefl.y.arf.x, 
10 Nih í lominus , etíi fupradida fententia fit proba-
biliSjprobabilio'r mih i videtur non périre tale manHa-
tum-. Quia eo ipfo, quo de prouií iohe certi beneñeij 
óbtinüifti mandatumjacquiíifti iiis adrem adfüpiadi-
¿ tum benéficiumiquod ius máxima gratia reputan de-
be t ; ac proinde non ceíTat morte coñeedemis reinte-
gra,ex capiftfuper gratia ¡de ojjicio deleg.ln 6:&c tradit G i -
gas depe»Jíomh.q.9i.».4.GütierrMb.i.ean.í¡iq.c..ij, «.f. 
lr{enúq^fumMh.i^.cap.ij.n»?7t,j.Thoir).S3.nch./fípra n. 
&y.yímáo(.reg,\o.c[*i.,m.4M\co\.Gz\:.6.part. de henefi. 
cap.i,»,$oo.8>c alij plures ab eiCdem reláti.Et ad ratio-
i i c m i n contrarium facilcrefpondetur^xpirarequidem 
mandatum mortc mandantis , quando non eft gratiae 
faéfcae anuexum j fecus vcró,íi datum íit pro illius exc-
cutione.Textus autem in c.Jicui ««//«,loqiiitur quan-
do non pro cerro beneficio,fed incerto,tScpoíito in ele-, 
¿ t ione mandatarij conceditnr mmdatum , quia tune 
non videtur gratia fada certa, & determinataí, fed fa-
cienda,vt ex Rota,Gigas5Mandor.Rodriq.&a'iis docec 
Gzzc.tíum, 5 o.vel poteíl dici loqui texr,quando non da-
tur p r o p r i é m a n d a t u m / e d folúm licentia, & facultas, 
quia tune non eftexccurornecelfarius3íédvoluntaiiusj 
ac proinde ceíTat morte concedentis re integra : íi ex 
Hicronym. Paulo,Rebuf & aliis 40cet Sanch.^w.Sy, 
95.Adde fupradiílam dodrinam procedercetiam fi de-
tu r mandatum de prouifíonecei tae perrona2,ad certum 
beneficium cum caufae cognitione, &c citatione part ís . 
Quia femper haber rationem gratiae faél:^,& executo-
ris poteftas acceflbtia gratia» reputatur , fí ex Paulo, 
Rebuf.Gutitrr.Sanch.««7w.88.García « . 5 0 3 . Qnocirca 
fi tibí fit grada; referiptum conceíTum , rátione cuius 
aíl ignatur cerra peníio íuper aliquod beneficium, non 
fpirat hoc referiptum morte Pontificisconcedentisjfed 
cxecutpr porerit ad iilius executionem procederé : fíe 
Gigas depenfiombpurf.yi.Gúi'iQt.Ub.i.can.qcj.cap, ij .n. 
Í .Sanch.^«.88.Garc.««. 510. l i ramen committeretur 
aflígnatio penfionís, qua; executori videbitur, tuncin 
opinione GarcÍ£E,MandoíÍj>RodeiiciJ& aliorum expi-
rat,quia non cenfetur gratia fa¿ta,fiquidcm non eít de 
re ce r ta^ dcterminata.At in opinione Sanch.quíE fa-
l is probabilis videtur, non expirar ; quia non eft le-
uís. gratia habere mandatum fuper prouií ione incerti 
beneficij. 
í i Scxtus eft de facúltate , & lícentia'teftandi con-
ccíTa Epifcopis a Papa quS cúm íít gratia fafía , non 
fpirat morte Papae cqneedentis re integra : fie loann. 
GuúeítMI;,i.praft^.7ffnoRerMo\JeMfiitA.torn.tratt, 
udifp.n 1 ,ítdJinem.SaüchM,%Jifp<i$,nít£i, Couarr, 
in noua edit in cap.cum in ojJiciÍ4,deteJlament.n.%.Garch 
C.p.de benefic.cap.x.nufn.$iS.VacWifí.líb.5. controuerf.c. 
5)9.& alij ab eifdem relati.Addc hoc verum eíTcctiam-
fi l i t te rs expeditas non fuerint,quia eft gratia perfeda 
co ipfo,qu6d Pontifex dixit,/¡Wzhc S a n c h . ^ . i ^ . y . 
González fuper reg.Sxancellar.glóJfa.ii.nu.+f .Mol.tom. 
y.de tujiit. difp.syy.num.ó.Gaíciz num. 334. Saa verbo 
gratia3num.n: 
11 Septímus eft de facúltate data a Rege faciendi 
maioratum,vel alienandi bona ipfius,&: dicendumeft 
non expirare morte concedentis re inregta : de eft ex-
preíTadecifio íeg,^.Tauriy& leg.i.tit.-jMb.ynouét cornpi-
lat.de tenent omnestquod non folum habet ve iü ,quan-
do litteras huius facültatis fint expeditaSjfed etiam l i t -
teris non impeditis : vt tradit García « « w ^ i . S a n c h . 
dífp,x9.num.j.Qov\%úezreg.%.cafícellí!r.gloJfa.ii..a.n.áfi, 
Mol.de iuf}tt.tom.}.difp.<i()9.nu.6.Küúo eft,qLiia,vt fu -
prádíxíinus5gratia,& pr iuüegium non petit ad fui va-
lorem fcripturam.Si vero facultas faciendi maioratum 
conceffa eííet a miníftris, & Regís confulariiSjdepen-
dente r ' t ámena Principis fubfctiptione*,qu<jtamen í u b -
fcdpdonon effet fa¿l:a,quaiido Princeps moi i iur j iunc 
grada fa£la a miniftrís Regís expirar , ñeque illa v t i 
poteris ad inftituendum maioratum, etiam lucceííor© 
Principe fubferibentemifi de plenitudine fuae potefta-
tis vellet concefítoneiti miniftror'um fuppleré;quia túc 
gratia non eft p e i f e d é facía, fed potíus eft in fieri: fie 
intelligendus eíiM.o\.deprí?noaMb.i-cap.j:num.6^.G\i~ 
úttt.Ub.x.pratt.q.j { M princ.&.q.j *) .nu'm.x.& lib.i.ca-
non.€jqxapAj MumA^.Mzúiu.leg.i.recop.tit.j.lib.^. glojf. 
1. n.\.fine,\h'\ Azeued.»«.i 1 .AücndJeg.^^.Tauri^loJf.i. 
num.i.&c alij qui aíiirmaot facultatemconcellam i n f t i -
tuendi maioratum litteris no expeditis h. Principe per-
ire ; loquuntur enim non de facúltate a Principe, fed 
ab ípfius miniftiis concefla, qua» eft dependens a fub-
feripríone Principis, vt r e d é explicuit nofter M o l . 5. 
tom difo.jyc) f7um,6.Thom.S!inch.Ub.8.dífp.z9.nHm. 7. 
Goncalez^/oj^iz.íí num.^s.Gaicia. num.^ 3 3. 
§. V . 
An referiptum gracise pro limitato tempere 
conceííum ípirec morte concedentis. 
1 Non perijt,c¡uoufc¡ue tempw finiatítr* 
2. Sed quid fi concejfHm (¡ fub hac forma^ad annum, ad 
rneurn beneviacitum? Affirmant pluresprorogari poji 
annum,fi Princeps viuit. 
3 Cenfeo oppofitum probabiüus. 
4 X^utd de gratia, dumfuent nofira voluntai^ad benc-
placitum noflrumfTrobabiliuí eji perire. 
5 Non caret probabilitate oppofitum. 
1 Ontingere poteft, vt referiptum grariofum fit 
V^» conceííum pro aliquo tempore l imitato, v. gr. 
pro tempore vnius ann i ; fi intra i l lum annum conce-
dens moriatur, non perit, fed valet , quouíque annus 
finiatur ; & haec eft vna ex radonibus3quare príuílegía 
B u l l ^ ciuciatae non pereunt mortc concedentis intra 
i l lum annum contingente ; quia pío duratíone vnius 
anni fuerunt conceíía , & T i c funt gratia facta pro i l lo 
anno.fic Bafil.de León/Í^.S.C^.I c).>7.7.Sanch.^2//'.i8. 
an.50.ik fpecialiter de Bulla « ^ S . S u a r c z lib.8xap.$i. 
num, io.Uenñc\Mb.y.de indulg.cap.i 1 .waw.4. 
2 Sed quid fi dicat Prínceps:Conccdo tibí licentiam 
ad annum,ád meum beneplacitum,peribit ne licentia, 
fí intra annum moriátijr , vel vltra annum prorogabí-
turjfi Princeps viuit?Affirmat Sanch.www.jL.proioga-
ri poft annumxonfentí t !Hennq./ / / ' .7 .^/^¿/z¿/^m.¿-^/ ' . 
21.««w. 4.Antón.Gabriel tom. 3. commun. opiñ: ¡ib. 6.tif 
depubend.concLz&.yi. Quia illa conceflio facit hunc' 
< v. . . - ^ fenfum: 
Traa I I I Difp. 1 V.Puna.X Ví.i. VI . 2 4 7 
íeníum : Concedo t ib i licentiam ad annumJ& vlcciius 
ad meum bencplacicum. 
3 Cíeterüm probabilius cenfeo non prorogari poft 
ánnum, etiamfi viuac concedens. Quia illa verba , ad 
beneplacitum meum , non videntur exteníiua prioris 
facultatis, fed potius r c í h i d i u a i l l l ius : &c faceré hunc 
fenfum , ad beneplacitum meum t ib i concedo licen-
tiam per anhum : id eft3 licentiam t ibi conceílam per 
annum voló eííe dependentem á mea volúnta te . Ec 
confirmatur. Si Princeps concederec licentiam per an-
num, & adderet, niíi reuocauero, clarum eft non pro-
rogari vltra annnm : ergo ñeque cüm dicit ad bene-
placitum. Prastcrea quiaTenfus ille pro fententia Sán-
chez allatus extra proprietatem verborum cííc viderur, 
facit enim dbplicem conceííÍpnfm,rcilicct ad ann^m, 
& vlteriús ad beneplacitum i cum tamen verba earh 
ñon admjctant; non enim eít conce l ío fada per pro-
poíi t ionem hypotheticamjfed cathegoricam,nequeper 
icopulatiuam , fed per íimplicem : S¿ ita tenet Suare^; 
cap.^i.num.ii' & Hl ÍExquo mihi etiam fatis probabi-
le videtur , íí intra annum moriatur concedens, pen're 
licentiam fubill is terminis datam ; quia datur per an-
num ad beneplacitum : & cura beneplacitum percac, 
pereúnte perf9na,perit conceüio.PofTet tamen non i n -
congrué habere hunc fenlutn fupradiííba ptopofitio; 
feilicet concedo t ib i licétiam ^d beneplacitum meum, 
id eft ,exbeneplácitomeo ,qui f en íusnon denotat con-.-
ditionem coñceffionis, fed potius caufamilliusrac pro-
inde perfeuerat pro roto anno , etiam mortuo conce-
bente intra illum.íic Suarez illo c^p.yt.infinCySc Henr i -
3 qaez cap.ii.nu?n.4. 
4 Quando autem Princeps concedic gratiam, appo-
nendo illam di&lopemiadbeneplacitum menm i^tX quá -
d iu voluero,aut fueiit noftra voluntasydubitari poreft, 
an pereat concedentis marte?Ec quidem perire proba-
bilius eft; quia pofl: mortem ñeque eft voluntas, ñeque 
y l lum velle.nec beneplacitumjacproindeceftat condi-
l i o , fub qua fuit gratia fadta : caf.fi gratiose , de referi-
p t ñ j ñ 6. 
Vices , ergo fi non adderentur illa verba, fed abfo-
lutacífet conceffio , periret gratia, íiquidein perit vo-
luntas, &: beneplacitum , ex quibus hab e gratia eífi-
caciam. 
Rcfpondeoex volúnta tepoí i t iuaconcedent i s habe-
re gratiam eíí icaciam, vt íit, non tamen, vt conferue-
tur j non enim indigetad fui conferuationem poíit iua 
volúnta te concedentis; folüm enimrequir i t , neadí ic 
contraria voluntas, feilicet reuocatio. At quando fub 
illis terminis conceditur ; tune indiget poíi t iua volún-
tate conferuante, quia fub illa condirionc conceditur: 
quare íi hxc abfolutc ceflct,ceírat & gratia : íic docent 
Sánchezpluresreferens^í/^.27 ,««w. jz .Mcnoch, lih.i. 
de arbitrar.(jHdíñ.6c),mim.2..& feq.Coua\:r.$.v<itr.cap,i¿. 
nurn 3.Baíi¡ius lib.2>.c4p.i<).§.i.n.9.& 10. Suwcz lib. 8. 
de legibuíjap.} i.num. 5. 
i Addendum tamen exiftimo , non carere probabili-
tate,ex illis verbis non limitari gratiam ad vitara con-
cedcntiSjfed prorogari poft illam,quoufque reuocetur; 
quia videntur in communi ioquendi modo a;quiuale-
re illa verba.ad beneplacitum meum illis verbis,donec 
reuocauero, feu aliter ordinaiiero,qu¡a dum aliter non 
ordinatur, femper videtur eííe , & perfeuerare cadera 
voluntas. Et confirman poteft exvfu,6¿; confuetudine 
ordinariorum,cúmíacul{:atem religioÍJs,&: aliis perfo-
nis concedunc adminiftrandi facramenta; fubiungunc 
feré femper,fe velle, vt illa licentia efíicaciam habeat, 
dpm fuerit noftra voluntas: at ex his verbis non repu-
t^ntur licentiae celfare, quoufque reuocentur; ergo, &, 
ica tenet Emanuel Saa verbogratia, num. 7. in vtraque 
editione genuina>& reformara: ib¡,gratia,in qua d ic i -
tur j doñee volucro, vcl donce aliter ordinaueiOjVcl ad 
beneplacitum Sedis Apoftolica», durat mortuo conec-
dentc. Ecce qua ratione pro codem vfurpat i l la verba 
doñee voluero,vel doñee aliter ordinauero : 5f i n edi-
tione genuina fubiungit(etíi contra habeatur in refor* 
raara)quódíi dicat Papa,ad noftrum beneplacitum,(pi-
rare eo mortuo quidam putanr,alij negant : & remittit 
fe ad id,quod dixerat vetbo delegatus, vbi m ntíjn.$Án~ 
. -^ui t : Delegado non expirat delegante excommunica-
to, aut fufpenío, ñeque ipfo mor tuo , í i eft data adeiusi 
beneplacitum. 
§ V I . 
An referiptum gratíae, 8c iuftitia: tnoftc 
delegacijvcl eius finito officio 
ípirct. 
1 Delegatio perfonaliófpiratjecui realü. 
i S i fnb nomineproprio delegatio fittseguUriter cenfen* 
da eft perfonalií, 
3 St fiib nomine dignitatis realii,& ad fuccejfores trafit, 
4 Extendit:ír,Jiiíe res integra fit,fiue non. 
$ Item etiamfi nudumfattum comitatur. 
6 • Item efto fi confanguinem delegante. 
7 S i in commijftone exprimatur nomen proprium^Ó' fJo~ 
men dignitatis^cenfenda eft commijjio perfonalü. 
8 Jlpponumur dm limitationes:vna approbatur^aítera 
reijcitm, 
1 ^ " ^ M n e s conueniunt delcgationem perfonalem 
V^ / fp i ra re j fecus ver6 realera. Quando autem 
commiflio íit pérfonalis, quando realis, non eft facile 
explicatu ; quia contingere poteft, eííe commiftionem 
perfonalem , etiamfi folüm dígnitas delegan exprima-
tur : in commiíí ione addantur tales circumftantiaí, 
quae indicant fufficienter eledam eífe induftriam per-
í o n s , vt fuprádiximus latiüs,cüm de priuilegio reali, 
«Se perfonali loqLieremur,6c videri poteft de hac redo-
€c\í^mus^\znoc\\\\islib.iMarbitrar.qmft^GZ, anum.i. 
vfque ad iy. 
Sed claritatis gratia notandumeft tribus modisfíeri 
delcgationem poíTe. Pr imó expreíío noraine d legati 
tan tüm. Secundó i l lo táci to,expreílo tamen oflido ,6c 
dignitate.Terció exprcíTo vtroque nominei&: proprio, 
& dignitatis. 
2 Dico primó , íi commiíl io nomine proprio fíat, 
v.gr. Perri, regulariter cenfenda ex pérfonalis : niíi ex 
circumftantiis,&íabie<íla materiaaliud raanifeíté co l -
lígatur. Conclu í io eft feré omnium Dodorum , qtios 
itadm refereraus. Et ratio eft clara , quia ad fucceííb-
rera non poccft t r an í i r e , niíi ex volúntate delegantis 
explicata : cura autem id non explicuerit, íed potius 
í ignando perfonam contrarium íignificauerit, efficitur 
lañé commiffionem eííe períbnalam ex vi iilius. 
3 Dico fecundó,íi commií l io fub nomine dignitatis^ 
fada íitjV.g.Epifcopo SalniantinOjDecano talis Eccle-
ÍIÍE , realis eft , & ad fucccííorem in dignitate traníl t i 
quia tune commiíl io non eft faíta perfonar, ratione i i -
lius,fed ratione dignitatis íibi inha;rentis : 3c cüm haec 
perpetua íit,& ad íucccííores traníÍt3tranílt & commif-
l io : habetur czpc íse c.quoniam Ahba^ ^de offic. delegar, 
ihirfuia fub exprejjis nominibm locorum}Qr non perfonaru 
commiftlo emanauifiSc ira tenet gloíía ibiyAhhas num.H. 
'Menoch.libA.cf.6S.de arbitr.n.ií.Sa.hs difp.io.de legib. 
feñ.ij.concLuSa.nc\vczlib.S.difp.i?.n.ú.QonacinadtJp r. 
c¡.$.p.§.§.\ n.^.verfrefpondtofecundo. 
4 Extendicur conclufio, íiue res integra íir,ínie noiv, 
quia eíTerem integrara,vcl non eííe,non irnmutatecn-
ce í í ionem: & cúm h^c dignitati potius,quam perfonse 
faóta í i t , cum illa traníit.fic Pano'rrait. in cap.qnoniam 
Abbaí>num.iiM.^oc\\ .nHmii .Smc\\Qznum'.j . Sala?,' 
X 4 Bona 
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lBonacina/«/>»'4, & relíqui pmtjes Dodores; excepto 
Angelo,vc teftatut Ménoch.& Sítichtzfupra. 
y Extenditur fecundó, ve locum habeat, ctiamfi íb-
lumnudum fadüm commiteatutiquia nudum fadum 
minus exigit iiiduftriam perfona:: ergo faciliüs poteft 
ad fucceíTorcm tranfire.Addc cum iurifdiíbib exercen-
d^ i comraitlitur, quaeque tranfit ad fucceíToces , plures 
a¿tas ibi committuntur,qui nudum fadum réfpiciunt-. 
Ergo iam commiífio nudi fa&i tranfire ad fucccíTores 
^paccftiíiccum Abbate, & Deciodefendíe vt probabi-
lius Mcnoch.dtttpUb.i,qH<eft.6Stnum.i$.Sánchez alios 
«cfercíis, Bonacinadifp.i.qít£fi.$.puncl.Z.§.u 
4, Extenditur tertió concluíio , vt habeat locum, 
(itiamíi illci cui commiuitur delegado fub nomine di-
gnitatis,íit confanguineus,aut amicus delegantis : ad-
í u c cenfenda eft commiflio rcalis, íj commi^io fit ex 
illis, quae folüm perfonis conftitutis in dignitate regu-
laritcr fiunt, iuxta cap.ftatmum, derefeript. in 6. quia 
«une qualitates illsp confanguiniratis, vel amicitiae non 
principaliter fpeftantur ; ac vetó fi commifliones fínt 
ex illis,quae nudo minifterio contentse funt, tune prac-
áumptio non leuis eft eíTe commiííioriem períbnalem, 
é c ad fucceíTorcs non tranfire j quia videtur fpe^ata 
«jualitas amícitiae, vel confánguinitatis potius, quam 
^ignitatis : fíe legatum relidum Archiefpifcopo con-
fanguineo , véi amico \¡ praííumitur relidtum perfons, 
non dignkari. cap requifijiiide teflamentü. Et idem eft 
£ illum in executorem nomines j quia ad executionem 
teftaraenti potius amicitia, quim dignitasprodeft; íic 
áoce t Menoch. Itb.i.de arbitr.quteJi.óX.nH.ii.8c addu-
cit pro fe lafon in l.moresmim.6$ .verf.quarto limita.f,de 
iurifdí&.omnJud.Coüttr. increquififii, de teflament. & 
gloflam in c. religiofu¿iinglolpt penult.de teftamenr.in 6, 
Sinchez líh.S.df^ut.iy.num.i^.Sccus vero dicenclum, 
íi in Archiepifcopo non eíTet illa qualitas amicitiacvel 
confánguinitatis , quia tune praefumitur legatum ad 
fueceíTorem tranfire, vt optimé probat Menoch. lib.4. 
pra/itmpt.nhmm^, 
7 Dico tectió y íi in commiíl ione exprimatur nomen 
proprium dele|ati,&-fimul eius dignitas,reputanda eft 
commiflio pet:íonalis,& non realis.edamfi nbraen pro-
prium fueritLpoftpofitumnomini dignitatis:fic docenc 
^ilios referente^ Flamin. de reJignatAib. 1 . quafl.i i.n. 1 z, 
¿alas di/put.io.de leg.feftAj.num. M^.concluf.xSznch» 
lib.S.dijfp.i7,num.io.í$onzcin.difpHt.uq.i.p.$.$.\.m.$, 
Gazievt.de matrim,cap.ii¡ .num.u& 9. Ratio eft, quia 
fiomen perfonz in commiflione pofitum reftríngere 
Videtur vjnuerfalem fignificatíonem prouenientem ex 
nomine dignitatis r ac-proinde facit, vt folúm vnicae 
perfona: communicetur commiflio, & non pro ómni-
bus habenti'ouí illaradignitatemraliásfi ómnibus com-
iínunicatur, nomen perfonas in refcripio pofitum eííec 
inutile, & confufíonem cauíaret i quod non eft dicen-
dum, quia verba in referipto femper debenc habere cf-
íe&üm,exl./tqHandoyff'.delegat¿n. ^ 
Dices,etiam nomen dígnitatis,inutil¡ter ponitur,fi-
e|uidem ratione illius non excenditup referiptum am-
^liüs, quam fi folüm fub nomine períonaí lamm eíícr, 
4. Refpondeo negando eirc inutiliter pofitum , quia 
licet nomen dignitatis non deferuiat adextendendam 
fiommiflionem^eferuit tamen vt clariüs3& euidentius 
cognofeatur pcifonajcui eft fada commifíio:non enim 
tune! nomen dignitatis grátia difponendi fuit appofí-
tum, j íe potius gratia demonftrandi , cui difpofitio 
concedebarur.. At fi commiflio eOet generalis fada 
ómnibus habentibus talem dignitatéra, nomen fpécia-
le,^^proprium vriius perfonae incommiflione pofitum 
ad nihij 3lmd,nifi ad confufíonem poflet deferurre. í 
^ Limitant plures Dolores hoc eíTe intelligendum, 
guando dekgatüs cognitus erac delcgatui i fécus verá 
fi illi eíTet incognitus, quia tune videtur nomen pro-
prium non eííe in confideratione i ac proinde nomen 
dígnitatis,vt potentius,& firmiuspr«uaIcre:ficdocent 
Ban.in l.fi ferupu commmüjf. deftipulat,feruor.^i tex-
tura íi'í.Abbas in cap.qHoniam Abbas,num.%.de quicio de-
/^.Beroius tbinum.91, & dicit elfe communem Greg, 
Lo^leg.^j.finait.iB.part.^. Menoch. de arbih.lib. i.q. 
6%.núm.i6.& 17. & alij relati a Sznch.lib.S.difptit. zy. 
num. 15). Veríim ha:c limitatio mihi non probatuntum 
quia ratibnes fupradidae in hoc etiam cafu militant, 
feilicet inutiliter fore appofitum tune nomen perfonac? 
tum etiáín quia in cquoniam Abbtujie ójfic.delegathvhi 
declaratur quasnam fie commiíCo realis, dicitur eíTe in 
qua fub éxpreífis nominibus locorum, & non perfona-
rum fít.Ergo a contrario, vbi fub expreSis nominibus 
perfonarum fit commiflio, non realis j fed perfonalis 
cenfendáeí l : & ita tenet Sanch Bonac. Flamin.Salas, 
& alij fuprá relati nihil diftinguentcs. 
Secundó limitat Sanch.Bonac.Salas^ alij ftipra, vt 
intelligatur commiflionem efle perfonale.m,nifi ex cir-
cunftarítiis redderetur, vel damnofa altcri, inmfta,vel 
inutilis, quia femper in cafu dubio praefumendum eft 
delcgantem non velle fuam difpofitionem iniuftam, 
vel inutilera efle. 
§: V I L 
Quac djgnitas fueceíTorem habeat. 
1 Preponitnr c¡u£ftioy& diftinguuntur dignitates, 
1 Cornmiffiones faft*, legato non tranfeunt ad fuccejfore, 
3 Commifliones faftdt canonicorfui exifiirpenimn tranfi-
re adfHccejforem,Probabiliné cenfeo oppojttum in E c * 
clefta&bi efl certús numerm canonicorum. 
4 ludid fynodalifatta eommijfio adfuccejfore non trafit, 
$ Vicarivu Epifcopi non habet dignitatem perpetuam, 
6 De rigore iuris commiffionü iílifaftét non debeant ad 
fuccejforem in ofjicio tranfirej^tt tranfeunt ex confue~ 
tudine. 
7 Nomine vjcarij.feu offieialü non comprehenditur E ~ 
pifcopfti3etiam mortuOtfat remoto ab ofjicio vicario, 
8 Ñeque nuntiusfieu legatus Apoftoliau, 
9 pfeqne auditor captera, ¿épo/tolica, 
10 De vicario capttuttfede vacante} quiaffirmfnt nopiine 
officialü, & vicarij dicecefani tntelligi , acproindt 
expediri pojfe commijfiones dieecefano fa&as. 
Quid duendum. 
ix Sed quid fi dúo fint ojjiciales\principalior eligi debetifi 
¿quefint principales ingratiofis referiptü, quiltbet 
eligi poteft, in contentiofis variant Doílores : cenfeo 
probabiliuí recurrendum ejje ad delegantem. 
I J; Sletto vno ojjictali in referiptts pro foro externo ^ on po-
teft alitu adiriyfecw inforo pcénit entia. 
14 Non poteft Epifcopm oh vno has commijftones auferre^ 
alteri committerefiin ofjicio vicañktué illum teneat, 
15 Sub nomine yicartf dicecefani intelligutur vicarijprda. 
torum habentium iurifdiEitonemrfkafi Epifcopalem. 
16 Vicarijforanei non pojfunt commtffiones faftaf dioecé" 
fano expediré. 
ex-
oreiii 
1 p R o intelligcntia fuperiori^ dodrinac reftat 
1 pircare , quae dignitas intélligatiír fueccíf  
habere; vt fic commimo fafta alicni r^tione dignita-
tis ad fucceíforem illius tranfeat. Et ratio dif^cultatis 
eft.Nam commifíio facía Vicario,Legato íl latere3 Ca^ 
n o n i c ó , & iudici fynodali , videtur ad fuccelforem 
tranfire; cüm tamen h^ dignitates proprié fuccfíjforenj 
non habeanr. 1 
• Vt ergo cum diftindlioneprocedamus. 
í r i m ó dicendum eft de Legato. ' 
Secundó de C?inpníco. ; ; 
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T e r r i ó de Índice rynodali. 
Q u a r t ó de vicario. 
2 Et primó de Legato dioendnm eft , commiffiones 
i i l i h á a s eciam fub nomine folias dignicatis , non 
traníire ad fucceíTorem in legatione, fed cíTeperfona-
ies ; ac proinde finito eius officio extingui. Rario cft 
ciarajquía dignitas Legati ruccelforem non habet,quia 
non eíl dignitas permanens in Ecciefia, fed ad volun-
ratem Pontificis conftituitunac proinde quoties alicui 
legatio commict i tur , de nono crcari Legacns dicitur, 
non fnccedere p re té r i to , Quapropter prouifiones , & 
referuationes bcneíiciorum á Legato h A x f i efFeótnm 
fonitae non funr,finita legationc expirant: vt habetur 
in c.prafent'hde off.legat.in 6, & tenct Sánchez alios re-
ícrcnslih.S.difp.zj.n.n. Gutierr.¿¿tf matrim.c.iz^.n,j{, 
Bonacina difp.i.q.$.p.)i.§.i .n. i y. 
5 Secundo de C a n ó n i c o dubitari poreíl,an commiflip 
i l l i fadta, etiam fub nomine folias dignitat is , tianfcac 
ad fucceíjPorem l 
Redondee Sánchez aliis reíatis, l ih.S.difp.tj .m.u. 
fiae i n Ecciefia fi certas namerus Canonicorum , ííue 
¿ion ; commillio fa¿ba Canón ico ad fuccellbrcin non 
tranfit de rigorciurisjquia non habet fuccefibremjbe-
ne tamen ex benigna incerpretationevoluntatis Ponti-
ficis , íicuti de vicario dicemus : confentic Bonacina 
difp. i .Í}H¿ÍÍ. $ .p .8 .§ . i .nHm.i^. 
At mihi probabilius eft, fi in Ecciefia fitcertus nu-
meras Canonicorum, quorum quilibet haber fuum c i -
talumiVt in.multis Hifpania; Ecclefiis contingir, com-
miílio faíta Canón ico S.PetrijV.g.fub nomine dignira-
Eis ad fucceíTorem tranfit.Moueor,quia veré huiufmo-
di canonkatus cft beneficium perpctuum, quod petic 
fucccírorcm, fiquidem tenetur Prxlatus de i l l o proui-
dere,neqae pote í l diuidere3aut ext ingúete . Caput au^ 
tem dileftotdepr<e(fefid.§.pr£terea,\hi decidítur canoni-
catum cum Canónico nafci,& definere cum defunólo, 
loquitur qnándo in Ecciefia no i eft certus numerus 
praíbendarum qaia tune per mortem ynius Ganonici 
nulla dignicas vacat, fiquidem libérum eft elcCloribus 
de npuo ílluna cieare t at in Fcclefia vbi eft certus nar 
meras pfaebcndarum,praebeiida veté dicitur vacare, ve 
colligitur ex i l i is verbis, vna indinidm itire vacanteSic 
tenetrelato Anaí la f ioGetmonio jNico l .Garc .^ .P .^^-
nefic.cap.t.-num.^y. 
4 Ter t ió dubitari poteft de iudice fynodal i , an > í n -
qaam, ad fuccelíorem tranfeat ? Et breaicer dicendam 
eft, mil lo modo tranfirc , fed cum ipío ext ingui; tum, 
quia haiufmodi iudices debent defignari nominatim, 
6 in particulati : vt colligitur ex T r i d e n t . y ^ i j . ^ re-
format .cap. \o . vbi ftatuitur defignari per íbnam , qu£E 
qaalicates hdheatiivixta.cap.j}atutum3derefcrtpt.in 6,qui-
bus caufaí á Romano Pontifice delegati poffint. Ergo 
eorum aííignatio non tranfic ad fucceílorern i n pr^er 
benda ; tum quia efto aí l ígnarentur in genere, & fub 
nomine dignitatis,verbi gratia,fic iudex fynodalis De-
canus huius Ecclefias, i l lo mortuo non tranfic ad í uc -
ccírorcm decanatus, quia non tranfit iudicatura , fed 
eum primo aííignato fpirat.fic docet García ^.p. de bje-
neficcap.i.a num.^^.cum Michaelc Acorta m cap.cjuo-
mam Aíbas>deojfic.delegat.dcnekn ita declaratumfuif-
fe in regia Canceliaria Pintia, & á facra Congregatio-
ne fuper Conci l ium illo cap, 10. quapi dcclarationem 
refert BarhoCfiíper Conciljnnoua edit.Vla.min.derefígn. 
benefic.lib. i .qu&fi.i i .mm, 14. Cxuallos commm.contro. 
comm.efUAfl.666. 
y Q u a r t ó dubitatur de vicario : & quidem ftatuen-
dum cft vicarium Epifcopi non babere dignitatera per-
petuam,quia vicariarus non cft dignitas, quse fuccelío-
rem cxpoftulat. N o n enim tenetur Epifcopus mortuo 
vicario alium íubftituere , fed pro líbico i l lum fubfti-
t u i t : ficuti & pro Ubico i l lum in oflacio conferuatipo-
terac enim ab ofíício rcmouerc,qus omniaconftanc ex 
cap.i.& i.de offic.vicarjn 6.& Ciernenf.i.dere/cript.ttz-
dic RebuíF.m^tfformaviearijfnum.iyi.bzíhoCzííepote-
fiate £pifeopi^part.al legat^.mm. 170.& multis citatis 
»«WÍ. 145. Quapropter vicarij dignitas, qua; nul l^a l ia 
eft,quám iurifdiót ioab Epifcopo delegara,pene mortc 
vicarijjvelreraotione il l iusab officio ; & quando alius 
loco illius a í íumi tu r , non debet dici lubro^ari i n ea-
dem prorfus dignicate/ed in alia fimili: & fie proprie 
eft de nouo creatus , non tamen eft proprie fucceííbr. 
Ex qua dodrina videbatur inferri neceííarió commif-
fiones fadas vicario Epifcopi,etiamfi.ib nomine d igni -
ta t i s , tantüm efle pcrfonales ; quia eius dignitas per íb -
nalis efl:,&non pcrpetua,neque i l l i per íe inhíErens , ícd 
ex vo lún ta t e alterius concingens : fie tradit late p ro-
bans, & alios allcgans Menochius Itb.^ .pr&fumpt, 12 r , 
a num.¡ . & de arbitrar.lib.x.c¡U(tfi,6^.num.x^.. Mantica 
de conieEiíirü, lib.%,titAj,num.$. Flamin.(¿f reftgnat.lib. 
7. qtufi. 24. numero y6. Se alij plures relati a Garcia 6. 
pan.de benefic.cap.i.num.jitSanchez iib.S.di/p.zj. nu-
mero. 
6 Nihi lominus etfi hoc de rigore inris verum fit:ac 
attenta confuetudine, &: ftylo cu r i ^ commifliones fa-
dae vicario fub nomine dignitatis ad facceirorcm in v i -
<:ariatu trarífeuntipra:fumitur enim intentiqnem Pon-
tificis ita eíTcnepaflim referípta vicariis Epiícoporura 
commií ía pereant, & ne fumptusin nouis expedicio-
nibus mulripiiccntur;n^ve cpnfcientias mulcorum diu 
fine vinculis alligatíE,&;grauaLa; dilatione nouac expe-
dicionis.fic docuit Ahhs.sincap.<]uomam ylbbaíynum.n. 
de officdelegat. Cardinal. í¿í,Gr tn Clement.i.de refeript* 
quift. y .vbi ^Loñ.verbo principalü.liiciionyn\.Gííhz.con-> 
Jfl.l$Mb. z. Thom.Sanchez ntimerQ)io.& 31. Bonacina 
difpHU\,qH<tft.$.punSi.Z.nMm.¿, Salas difpttt.í0.fe¿l. 17. 
fub n. íx^.verfic.eíc dittü. Gutiérrez de matrim.cap.11^ 
nurn.\4.Nicpl.Garc^benefic.á.part.c.i.num,}^.3c alij 
apud ipfqs. 
7 Sed adhuc eft difficultas, qui veníant nomine v i -
carij Epifcopi, feu oíficialis dicecefani intelligendi, vt 
poí l int difpenfationes, & commifliones fa£tas vicario 
Epifcopi,fea officíali dioecefano expediré? 
Et pr imó dicendum eft, mi l lo modo venire in t e l l i -
gendum ipfummec Epifcopum, etiam mpr tuo , vel re-
moto ab officio vicar io , quia Epifcopus non cft vica-
rius,neque dignitas Epifcopi eft dignitas vicaria tus, fed. 
omnino dift inda : vt conftat ex cap, ve7jerabiUbH¿ , in 
princ. de fentent.excommun.in ó .Ncqne obftat efíc ídem 
rribunal Epifcopi,& vicarij, vt poíIitEp,ifcopus caufas 
commiíTas vicarip expediré , quia eft idem tribunal i n 
his , qaae competunt vicario excommií í ione Epifcopi 
& iure ordinario, non ex commiflione,&: delegatione 
Pontificis: fie N¿aa.tY.Ub.i.conJtl.w i.edit.tit^deofficde-
legat.conf^.nu.^Sünchez plures referens lib, &.di/p.ij„ 
3o.Bonacina difput.i.qudfl.^.punB.S.^.í .num.i t. 
Gut je r . ^ matrimxap.11 ^ .««w.n.Salas difp.to.feft.ij,. 
ver fie.ex dittü. 
3 Ncc videcur intelligendus nomine vicarij,feu off i -
cialisdioecefani^untius^cu Legatus Apoftolicus, t u m 
quia Legatus Apoftolicus non eft vicarius,ncque ofE-
cialis dioecefar\u^cui eft commií ía talis facultas : t um 
quia Legatus. non poteft fe intromktere i n h is , quae a 
Sede Apoftoiica rpecialiter delegantur: iuxtac^.yi j f í -
duifti^.ds officio legati.&c ita tenét relato Sahagun,Ni-
col. Qztciaó.part.de benefic, cap.ufub num.fi.verfic.fed 
refiat. 
9 Tercio nec videtur incelligendjjis auditor came-
ras Apoftolicac :., nam liccc":hic fit litterarum Apofto-
licarum vniuerfalis executor 3 i d cft, vb i alij execuro-
res deputati non fuerunc; ac vbi deputati func, fólum 
poteft accuraulaciué cum illislittcras expedirefic j a r -
cia fnpra, 
10 Quar 
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10 Quarto de vicario Gapituli Sede vacante piares 
affirmaac nomine vicarijdioeccíani venire intel l igcn-
dumrac proinde Utreras commilías vicario Epiícopí, 
(cu diaBcefani,políe illas expedirejíic docet Cardinal. 
Clemente .de refcrij)t.c¡H£ft.i 5.».! j .Sanch. difp.ij.nu. 
10. $ i . & 3 3.Zechus de vicario £pifcepi1c.i$ - 1. 
indicar Salas dtfp.io.feft.ij. verf.ex d&ii$fútwj&t Ci 
í u b nomipe vicarij dicrcefani commií I io fa í lae i t .Mo-
nenrur;i]uia hic vicarius Capituli Sede vacante veré 
cft vicarías dicecefanus : imó verédici potelt vicarius 
Epifcopi, id eftjilliuSjqui Epifcopalcm haber iurifdir 
¿bioncm. 
11 Verúm Ci comiífio fada Tu vicario Epifcopi,cen-
feonon venireintelligendum vicarium Capftuli Sede 
vacante ; quia propric ,& in rigore vicarius Capi tul i , 
non eít vicarius Epifcopi/ed iurifdiííitionis Epifcopa-
lis,vt docetglolfa i * ftement.i.de re/criptüyVerho Epif~. 
cepuhzmhtnwusde iurepatronatui.i.p.i.l.qutft.i.ar.y. 
««w.3.Garcia 6.p.debenef,cap.x.num.^\.\hi plures i e -
^ert.Bonacina difp.i .cjuajl .^.pHntt.ü1 .num.j.vcrf.egQ 
pero.Auguíi.BathoCdepoteftate Epifcopi.i.p .allegat.^. 
¡ 4 i . S i autem commiflio fa¿la fuerít vicario, feu 
officiali dicecefano , yt communiter fieri f o l e t , tune 
probabilius,im6 pro certo exiftimo non venire intel lL 
gendum vicarium Capituli Sede vacante i n difpenfa-
tionibus matrimonialibusJ&: refenptis iuftitÍ£E,& gra-
tia5}quaE dantur i n forma ¿¿/¿«/«wiquia attentacpnfue-
íud ine , & ftylo curiae Romanae non ceníentur com-
mlíTíE vicario Capiculi:fíqqidem femper comraittun-
tu r Epifcopo viciniorijaut eius vicario.-neque vicarius 
Capiruli audet illas litteras expediré fine noua com-
Itiimone.íic metonym.Vaul.depratt.Cancellar.mprtnc, 
verf- circa qualit¿tem perfon^rum. Leo in thefaurofori 
JEccl^aflicicap,io.n.%.fallent.^.&6.Sd.htLguni'a c. quo-
mam i y f bbaiyn.i f. García pluribus deciííonibus R o -
XXcomprob^ns 6.p, de benefie.cap, z.mm.n.vftjue <¡S, 
3onacinay«^r4.Auguft.Barbof. depoteflate Epifcopi.x, 
f.allegat.^.n. i ; 8 . Notantcr dixi non poíTe vicarium 
Capi tul i Sede vacante expediré diípenfationes matr i -
moniales, & referipta , quae dantur i n forma dignurn) 
fommifla officiali di(Ecefanoiquia ex ftylo curis con-
^rarium habctuu:vtintelligas commií í iones ,^: execu-
tiqnes in forma gratiofa,ku in fotmz commijforia,qux 
pon fit ín forma dignnm-yfy: executíones penf íonum,& 
áelcgat iones c^ufarura , & li t ium poífc per vicarium 
Capitol i Sede vacante cxpediti,fi fucrunt vicario,feu 
officiali dícecefanp commilTsEitum^qnía in bis fion ha-
betur in contrarium ftylus curias : tum quia nomine 
vicarijjfeu officialis dioecefani venitintelligendus v i -
carius Capi tul i Sede vacantc5vbi contrarium de ftylo 
non conftar: vt docet gloífa Clefnem.etfipnncipaturde 
Vefcriptü,verbo £/7¿/£-o/7/.Imola}Anchar.& alijjqaos fe-
quitur Sánchez UbS. dijfp. i y . n u m . i í . & 35.& plures, 
quos rcfer t ,& fequitur Gaic. é.p.cap.i.num.^i.Sc ita 
(¡enetipfe García fubnum^Sxum D.SahaguníWf.^ao-
niam Abbai^de officiodeleg.num,\^.Se additur delegatio-
nes faétas á Nuntio Apoftolico ín Hifpania vicario 
dicecefano , etiam ín forma dtgrtwn^ofte, expediri per 
vicarium Capituli,quia folúm ex ftylo curias Romana: 
non venir intelligendus vicarius Capituli nomine v i -
canj dioccefani}non tamen ex ftylo'Nuntij,&al¡oium. 
11, quid íí ciufdem Epifcopi fint dúo oíficíales, 
gujfnam poterit expediré litteras officiali dioecefano. 
commiftas.? 
Reípon.déo, fi vnus cft prín.cípnlior,eo quod magU 
Jatain iiirifdia;ionem babear, is fblus poterit expediré; 
quia isfolus non?ine officialis diopcefani in te l l íg i tnr ín 
referiptís Pontificis,vt conftat ex Clemet.i.dé referiptü, 
&ibiglo¡fa verboprincipalis .lxzm qai nomcwdigmtatü 
abfqluté prolatura ftat pro principaliori figfiificato. 
&: commiffio fadaeíTet Archidiácono abro lu té jn te l -
l ig i clebet elíe fada príncipalipri:fíc Sánchez aliosre-
ferens n.$(>. Sa\z$ fett.iy./ubnumAi^. Gutierr.^c matK 
cap. 1 if.ntirn. 14.Bonacina nnm.xo. 
Si auiem vterque officialis eíTet requé principalisi 
tune diftinguendum eft inter difpcnfationcs^ j e l c r i -
pra c«)ntentiofa,& non contentiofa : nam pro di ípen-
fa[ionibus,& rcrcriptis,quaE contentiofa non funt^nc-
que inter partes agitantur, poteris quamlibct i l l o tum 
eligere, quia nulium inde í-quitur inconueniens;& fe 
videcur edemens concedentis : íic gloñzcap.^uoniam 
ylbbaf,verbo fubllitutum}de offic.dflfg.Sanchcz r m ^ j , 
^//f.Bonacina,& Salas fupra. Pro difpenfationibns ve-
r o ^ referiptis contentiofis tener glofta fnpradicío l o -
co elíe iud¡cem ,quem ador maluerit; quia in fauorem 
eius referiptura conceirum eft , & íic videtur eledio 
eius voluntati remit t i .Ali j ,vt Beioias dift.cap.quomam 
yíbbas, a nHm.yj.ccníem ambos eífe fimul iudices,^: 
neutrnm feoríin^quia non eft maiorratio vniuSjquam 
alterÍLÚ. Salas autcm,& Bonacina ftipra cenfent con-
fentientibus partibus quemlibet cligi poíTe quia q u i l i -
bet habet authoriratem, ñeque v l l i fit iniuria : at dif-
fenticntibus partibus recimcndum elíe ad Principera» 
v t determinet.Mihi vero probabi l iusv id í iurncut rurn 
a partibus eligí poíTe/cd elc¿l¡onem,¿^ determinatio-
nem facieudam eííc a delegante- Moueor , tum qui^ 
hxc eft communis fententia , vt videri poreft in his, 
quos refert,8¿; fequitur Sánchez «MW.37.tum quia tota 
iurirdidÍQ}&: poteftas iudicandi,quam quilibec i l lorum 
oíficialium habere poreft , cft ex commiíí ionc.non ex 
eiedionepartium.Ergofi commiflio non magis vnum, 
quám alium iudicem íignat,partes non poterunt vnum 
potíus , quam alium defignare. Vtrumque autem dc-
fignare non poftunr, quia non duobuSjfed vni tanrum 
commiflio fada eft.Adde quando vna parsin affigna-
tione diíTemitjnonpoteft iudex aí l ignatusabalia parte 
procederé , 8c non ob aliam rationem,nií í quia i n re-
Icripto non fuít ador i ralis poteftas eligendi conceíTa, 
fed noque etiam fuit conccíía , quando alia pars con-
fenferit.Ergo. 
Dices,ergo manebí t i r r i tum refcriptum,quia eft i n -
certum,iuxta cap,ad hac^capfin.de refeript, 
Refpondeo negando confeqnentiam ; quia non eft 
íncertum referiptum, fed cer tnmíde re,inquam, certa, 
& de perfona certa fub d i í i u n d i o n e : quod etíi hasc fie 
aliqua incertifudo,non vitiatreícr¡ptum5quia purgari 
poteft ex aíli^- atione delegantis,nuila fada in rescri-
pto mutationc ; viriaret autem referiptum, fi omnino 
incci'tus iudex eligeretunat quia in praefenri ex certis 
perfonis iudex eligitur,non incertus omnino, fed cer-
tus reputan debet;&: itacum Beroio defendit Sánchez 
tilo num.^-j. 
13 Vnum tamen eft omnino aduertendum,in referi-
ptis pro foro externo eleda vno officiaiijquando par-
tes i l lum eligere poí íunt , non poííe alium arqué p r i n -
cipalem adiri, Probant alíqui,quia vbi cqeptum cft i u -
diciu.ibi terminari áchti.Lvbi coepmm.io.ff'Aeiudicijs. 
Sed friuola ratio,quia per folamrefcripti praefentatio-
ncm iudicium coeptum non eft, vt fupra diximusjfed 
per citatronem,vel litis conteftationem. Ratio autem 
vera eft,quiaeledione illius fada perreferipd prasfen-
tationcm,cum animo procedendi circa i l l um, acquiric 
iudex fignatus iurifdidionera 5 quas tamen pro vo lún-
tate partís t o l l i non poteft,neque ipfe in aliü nifi fub-
delegando. in caufis,in quibus íubdelegare permittitur, 
transferre poteft.fie Anronin.ÉV^/^/i£•£,/ vndiquewmAi. 
de cjpr.deleg.glojfa tilo c.quoniam AbbM, verbo fitbjiitu-
tum. Sánchez ««1», 3 8.Bonacina ««w. i c . A t fi ekdus 
moreretur, deponeretur , aut alia vía alius loco i l l ius 
fubrogaretur,hic poílet caufam finire.fic Salas,Sácbez 
^ o c í r c a íí plures in vna Eccíefia cífent A r c M í a c o n i , fupra^úa. túc fucceífor reputatur eadem perfona cum 
• ' Ufe 
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í l l c q u i fui t p r i m ó elc¿his. I n foro autempoeni tenr ía : Sánchez Itb.S.di/fur,!-?. nam, 5 ^ . Baibofa depoteftatt 
{azis probabile eft eieéto vno iudicc alium adin 'poí íe , Epifcoptii.part,aUcgat.Mtnnm.\$Z&alij apud ipfos. 
quou íqúc inuenias^qui dirpenfacioncui i n t u i fauorem 
expedíac. Quia vidctur coñceíía facultas iuxta natu- § . V I I I » 
ram for i pccnirentialisjqus cft,vrc poffit poenirens elc-
a o vnb Confeirorc, i l lüm relinc1uere,& alium adirc, fi de^CgatVJS , CUÍ f u n t C o m t n i í T a í s f c d p t A 
& a b eo ab lo lu t ioném impetrare; I n eJe í t ione C o n - Í~J¿Án~¿~¿\tAir,^i*~£Á « «. ^ . r . . , . . j j . r , , / r r • r ront inc ia , remoue^tur acligintate. y, g. 
feííops delegati vidctui dieendum te poíIe,h eius ten- 0 . 23 
tcntia non placuit3alium eiigere,quí iudicetiquia cen- CanoniCUS a canomcatus, Vicarms 
¿ t u r tibí data poteftas cligendi,quoufquc impetres re- a Vicariatu , p o í f i t eas ÜCCe-
feripti confummationem. íic Sánchez likZ.diffut. i j . ras CXpcdirc. 
jfum.^o. cum Suarez tomi^.deposmtent.diffi.íj.feft.i. 
dHb.x.num.j, Salas num.i 14. fine, aduersus Nauarr.//^ x Si comtnijfia fitfta efl rationcefficijexpirar. 
1. confil. in i.editione, tit. de efficio delegAtiyConfilü.nH' 1 j l t fi fciiafit perfonalü'iProponttur dubitandt ratioP 
vnico. f 3 Cenfeo expediré corntniffionem pojfe }fi altquem exfu~ 
14 Secundó aduerto, nul lo modo ppíTe Epifcopum k pradiftiá titulis habuit tempore commtjfionü. 
í u o vicario has commifliones auferre, & alteri conce- 4 Satüfit ratmii contraria, 
dere, manente pr ipr i i n officio vicariatus ; quia non f Excipe , nifidelegatw priuatHó fuerit inpoenam d i -
pendet ab Epifcopo vicarius i n harumcommifl lonum gnttate. 
expeditione : ñeque poteft ad folaS harum comraiflio- 6 ftem fi delegatw tranfit adflatum incompatihilem» 
num expeditioneis vicarium ílatucrc^quia ifte non eíTet 
vicarius Epifcopi propric, quod cequintur , v t capax j T J Tqu idem íi commifllo fuit fadaratione dieni* 
íir harum dclegationum. ííc Salas di/fut. i^.fett. 17. JT'tatiSjlVu olíicij^certum clfe debetrel igo oíhcio 
fubnumtii.^.fine. Sánchez Lb.ü J t j fu t . i j .num^i . Bo- extingui commií í ioncm, í iuc tes incepta í i t , ííue nonf 
nacina diífi.i. eju<t'K$. punti&j. 1 .num, 11. l iberum ta- Quia ceflat condi t io /ub qua commií l io fuit faóta. fie 
Bien eft Epifcopq vnum vicarium ab officio remoue- glofla verbo prinUpalti , in Clemeur. 1. de refeript. v b i 
re ,• & alium conftituere : & tune nequibit prior d i - Cardinal .««»2.7 . ImoIa^«. 11.^* 13. AbbasjBald.Hen-
ípenfationes íibi prjefentatas, tanquam vicario ex- r iquezjoann. Andr. Bellamcra,& alij,quos refer t , & 
pediré , íéd expediendac erunt per fucceííbrem : fíe k c p k u x S z n c h t z l é S . dedijpenfat. di$ , t7 .num.z$.& 
Podores nuper relati. quod examinandum eft i n i8,fine.honadnx dtfftít.i,<jM£ft.}.pHnt}.%.§.i.num.i $, 
fequenti. Ebrozius lib i.qutft.+y.BzthoCz depoteflate Epifcof>itt, 
1 f Q g i n t ó de vicariis Praelatorum habentium i u n T p^allegat.s^itr/t.i y 6.Flamin./^.i.^«<íy?.n.««^.i6.Gar-
di¿ t ionem,quaí t Epifcopalem, eft dubium, an venianc cía de benefic.6.part.cap.i.nu.^,Gmknfde matrim. cap, 
intcll igendi fub nomine vicarijjíeu oíficialis djkEcefa- 1 ifjÉum. \ 3. 
nijcui committuntur referipta ? 2 Si autem commiflio fada fuitperfonalis, non ca« 
Plures3quos refert Sánchez lib.$.di¿put.zy.nHm.$4. rct difficultatejandelegatus poffit illas litteras expedí -
negant cum gloíla in Clement.ttfiprincipáis3de refeript, re ? quia illae litteríe commit t i non poflunt , nií í i n d i -
verbo Epifcopi, confentit noujffimc Auguftin.Barbofa gnitate coníHtutis , v t conftat ex cap.ftatutUTn, de re-
de poteftate Epifcopifí'part.alle^at.^.nHm.í^i. Sbrozius feritpt. in b. & T r i d e n t . / r ^ i f . M / ? . 10. de refórmate fed 
ltb.z.c¡¡u£j}.i}.num.8. Moucntur , q u i a h i non funt ca- ille delegarusiamnoneftindignitateconflitutus.Ergo 
paces harum delegationum, eo quod non habeant d i - iam non valet illas Heteras expedire.Probo confequen-
gnitatem. Cseterüm probabilius cenfeo capaces eíle ?iam;quia ratio^quare in delcgato Sedis Apoftolicas ex-
harum delegationum : tum quia h i veré habent d ign i - poftulatur dignitas^ft , ne Papa,& Sedes Ajpoftolica k 
tatem , íicuti vicarius Epifcopi ; habent enim rerum v i l i minif t ro repra-fcntcntUr : vt tradit gloíla tn fupra-
Eccleíiafticarum adminiftrationem cum iu r i fd id ione , dich cap.fiatuturn , verho committantur, i b i , ne vilipen-
íñ quo confíftit dignitas Eccleíiaftica,vt te í la tur m u í - dantur a taU mimproSeá hac ratio mil i ta t tam in p r i n -
tis relatis Sbrozius U h . i . ^ f i . i y . n u m . 11, Barbofa de cipio caufa?squara i n medio,^; í inciimó magis i n expe-
potefi. Epifcop.r.part.allegar.n.rum.m. tum quia veré ditione caufae,quám in eius acceptione.Ergo 
h i v icar i j /unt vicarij dicecefani, ñeque vllus alius i b i 5 Nih i lominus tenendum empolle huiufmodi dele^ 
adeíl : tum denique,quia ita videtur i n praxi receptum, gatum , cui fub nomine proprio commiflio fafta eft, 
ne deterioris conditionis í ínt illse dioecefes ó m n i b u s litteras expedirc5quamuisnecdignitatem,perfonarum, 
aliis: & ita tcnct Sánchez alios nthntnsfupra n u m , ^ . aut canonicatum habeat, m o d ó aliquem ex his t i tul is 
Flores de Mena v a r j i b . u ^ f i . ^ . a num. 14. Bonacina habuerit,quando commiflio ilíi faóta fuit^docet glolía 
d'Jp.i.q.^.p.S.^.l.n.^. in fupradiüo cap.jiatutum , verbo canonicüyin fine. D c -
16 Sexto dubitari poteft de vicariis Epifcopi fora- das cap.yuoniam ¿4bba4y de officio delegat.nu.iú.Beroius 
neis, an , inquam, expediré litteras commií ías vicario ««w.g5 . Felinus ««w.f. Cisuallos pratt.quaji.666.num. 
dioecefano poflint ? y. ^ qwft . 667. nuw. 1 o. fine. Sánchez plures referens 
Et pro certo tenendum eft non poíIe5quianon funt Ub.2. difpia.ij.num.iS.Vhmin.lib.uquaft.i 1 .num.6.(¡r 
vicarij dioecefanirita aliis relatis docet Barbofa«. 159. y , ^ . Bonzdnzdtfput, i . quíft .} .puntt .8 .§ . i . num. 17. 
Adde vicarium foraneum non propr ié dici obtinere Auguft in. BzrhoCi de pote/í*te EpifcQpi.i.part.aHegat, 
dignitatem, fed oíí icium, v t teftatur Aloyííus Riccius 5-4, num. 1 y f. Garcia y.p.de benefic.cap.i.num.$<;\. & a-
in praxi fori Ecclefiuftici,decif.tfj.num.i. in i.edit. & in l i j apud ipfo : & reftatuf Garcia , Barbofa , FlaminT 
i . ^ i í . r í y o / . ^ i.Barbofa fupra «.140. Sánchez , ííc decifum fuiífe á facra Congregationc, 
Sépt imo de vicario Epifcopi cledijfednondum con- quas decifiones ipfemet Flámin. & Garcia referunt, 
fecrati, a%na inquam , poílít expediré has litteras com- & nouifl imé adducuntur a loanne Gallemart illo cap. 
miífas vicario Epifcopi ? 10. Concil.fejf. zf. de r<?/or7w<?/.Probatur,quia i l la com^ 
Refpondeo probabilius poíTe : tumquia hic veré eft mífllo perfonae, & non digni ta t i fafta eft. Ergo íi i l -
vicatius Epifcopi, & nullus alius ib i adcft,qui has l i t - la períona capax fuit i l l ius commiflionis , quando 
teras expediré poífit. T u m quia de íe capax eft harum i l l i commiflio fada eft 3 nequit i i l am deperdere, 
de lega t ionum,v tpo tc ind ign i ta teconf t i tu tus . f i cg lo í^ ob deperditam d ign i t a t em, quia non videtur i n . 
(zveibo Epifcopi^nClement.etfiprincipalis^derefcrtptüo conferuari , penderé á d ign i t a tc j ficuri donat io-
D e priuilegiis. 
nem fáctam pauperi non áeperdit p»auper, ex eo quód 
poftea diues fadus fucrit,quia non paupertati^fed per-
fonae pauperi fada eft.Racio eft,(^jíaJhiiíufm,odí 411a-
litas non expoftulatur adeíre,niíi tempere commiífio-
nisaquod conílat ex i l l is verbis diíli cap.flatutum. San-
cimHs,vt nullts^nifiin digmateprttditisrfutperfonatü ob-
tinentibus/eu EcclefiaYum catheáralmm emonteu canfa, 
authoritate litterarnm , Sedts jlfopolk^.vel Lfgatomm 
emfdem de catero cemrmttmtur. Ergo.Si dignitas adfujt 
tempore commiííionis , commimo habmc eíFettum. 
Ergo eciam íí poftea deperdatur dignitas, non depen-
detur commiílio ; quía nu l l ib i habecur ad executio-
nem litteramm requiri/edt folüm ad i l larum commif-
í íonem. Vide Flamin,*//^ qmft, 11. multis hanc ratio-
ncm exornantcm. 
4 Ncqae obftat ratio ín contrarium, cui bené fatis-
facit Flamin. cum Imola in Clement. etfi prtncipalLs.de 
refcript.col.^.'Ncgat enim dignitatem expoftulatam efle 
a delegatOjtanquam finalem caufam.nc á v i l i m i n i í h o 
Sedes Apoftolica repraerentetur. nam licéc haec ratio 
fuerit impulíiua , non tamen finalis, fmalis enim fuit> irejiunria.ri polfunt, ex l.quodfauore.C.de legtb. & Ufa-* 
ne ab imperins,& inhoneftis Sedes Apoftolica repras- cifci.ff.de pañi í ,& l.paítum tnterheredes¡eodem.Li.jfJe 
fenteturjargum. cap.cmnin cm5iís,deeletiione. Qux ra- prijs. & Lfi iudeXiff.de minorib. & cap.ad jipeUolícanty 
ritiir voluntas Ubtfa rtfiWitíantis. 
5 Sed an \uc fujpciatyjub dintníiione refponde-ur. 
7 Propomtur obteU;o)& folnitur. 
8 Elet tM renuens cmfenare eldUoni, mmata voluníAte 
confentire potefl. 
y Limitaturfupradicia dotlrina in vitmdo voti,& tara, 
memijed cum declAr,itione. 
10 Renuntiatio pnuüegv accepiari debeta concedenti, 
priuilegium. 
11 QHA fu remintiatio tacita. 
i 2 Per ipfam/ñifla concédeme acceptetnr./ion amittitur 
priuilegium. 
13 Si obtrnuifli dtfpenfatiwernsjt duceres Mariam, du~ 
xifli aliamja mortua potes priorem ducere. 
14 Difpenfatus ad ¡;en$ficia , fi ad mtptiai tranflti mn oh 
tdcaffatur dtfpenfatiojed ?nortuavxoreilla vtifotertt, 
Oncndum eft p r imó , iermonem eííe de priui le-
g io ,& dilpenfatione, qua: i n bonum priuilegia-
r i j p r i m ó , & per fe cedunt quia HÍEC folüm f u m , quae 
tiofemper permane t ,e t i amí í dignitas ceííet.nam pro-
Í)ter qualiraxem prxcedentem tempore commií l ionis , émperpraerumptioeft peritÍ3c3&: hone í l a t i s in deíega-
to . Adde ,e t iamí idaremusf incmexpof tu landi dignita-
tem i n dclcgatq cire,nea vilibus perfonis Sedes Apo-
ítol ica reprasfentetur, non celfare huiurmodi finem, e-
t íamí i ceílet dignitas , m u d ó non ceíTet per priuatio-
nem, autinhabil i tatcm aliquam,qLija iam il la períona 
qualificata eft ob dignitatem tempore commií l ionis 
iiabitamjnequc vii is reputan poteft. 
JT Ex quo fir limitandam eííe p r imó hanc doó l r inam, 
v t intcl l igatur,ni í i deiegatus.in alicuius de l id i pcenam 
priuatus fuerit tal i dignitate,quia tuncce l fa t í in i s , ob 
quem diximus3dignitatem indclegato expoíiular i ,qui 
eft morum honeftas , & peritia. Adde eííe perfonam 
vilem&indignamrepraEfentandi Sedera Apoliol icami 
fictradit Saachez«n?w.z6. cum Bald./, generaltter.C.de 
Epifcopts,^ clericnum.-!.Decins ca^queniam Abbas n( 
$%.de oficio deleg. & ib i Velin.num.s. Beroius 
(&probat ex text. in l.fojfim, & fed.jfje Scnatonb.vhi 
remetus a fenatu ob turpitudinem indicare nequitj 
fecus íi ob aliam caofam. 
6 Secundó limitanda eft dodrina cum eodem Sán-
chez »í<w.27.Decio,Fe]in.& Beroio ftpra. {ía.min.l¿b.u 
qmfl. u.num.if. Bonacinz difp.i .c¡¡f4.cefi.$.puncc.S.^.i. 
nym.t). vt intelligatur5niíi delegatus tranfierit ad fta-
tum incompatibilem delegationis3eoquód faótus fue-
r i t incapax iurifdi£lionis Ecclefiafticíe ; vt qnia con-
traxit matr imonii im,vel quid íimilc fecit. nam inhoc 
cafu noupoteri t i l lamcaufam expedire^quia non prre-
fumítur Pontifex velle,vteius iurifdi&ione vtatur.qui 
íic eft im^editus. 
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priuilegium, dífpenfatio ccíTent fenun-
tiatlone ipíiuspriuilegiati. 
s Contrcuerfla efl de priuilegio in fauorem priuile^iatí 
conceffo 5 non de priuilegto in honum cymmuncquod 
renuntiari non potefl, 
2 C lericus remmiare no potefl priuilegio fon,& canonis. 
Quidde fiUofamilías in priuilegio Macedoniano, 
& de minore tn beneficio reflitutionis in integrurtp. 
I Vinculum}quod feynelper priuilegium, feu d:fpenfaúo-
nem fubUtum efí.non redit renumiations. 
4, Renuntiatio priuilegij nen eft non vfm ÜÍiff*. 
í renummionem,per quam priuilegium ceffatseqm-
de / -^ / / /^ /¿ .Pr iui legia namque.quae i n bonu communc 
direóFc ordinantur 3 renuncian nullo modo poí íunt á 
particuiaribus,quia non funt propria bona cuiufque./. 
cum f nblicHmffde paEiis.cap.fl dtligentijeforo competen-
t i M a l i i s .Adhxcreduci tur / i priuilegium fu piuribus 
pro indiuifo c6ceíFum}n5 pocerit quilibet eorü renun-
tiare,quia non poteft vnus iur i alterius prariudicare^ 
2 Ex his fit nul lum clericum renuntiare poflevpriui-
legio fori3& canonis i quia ftatui clericali conceíFum 
eft I tem nec vllus religiofus priuilegiis fuae re l ig ioni 
conce í í i s ;&in his omnes conueniunt. A n ve ró f i l ius -
familias poífit renuntiare priuilegio Macedonianoa 
quód n o n p o í l i t ex mutuo pecunia; obligari3& mirior 
beneficio reftitutionis i n integrum,&: mulier pr iu i le -
gio Vclleiani , vt fideiuífio fit firma ? alterius eft loc i . 
Breuiter dico íii ium familias, id eft, i l lum3qui eft fub 
patria poteftatc , non poíle priuilegio Macedoniano 
renuntiare , quia non i n fauorem ipíius t an tüm } fed 
praccipué in fauorem parentum concelliim cft,quorum 
indemnitas per tale priuilegium intenditur. C ü m au-
tem nulius poíTit priuilegio in fauorem alterius con-
ceíFo renuntíare5non poterit filius huic priuilegio re-
nuntiare:& ita tenet An tón . Gom.t.var.cap.G.num.i, 
paulo poflprinc cum g l o í T a ^ com.Dod.w l.tametflff. 
ad Macedan.Azottom.iMb.^cap.u.qutefl.io.Szhs dtfp. 
17 J e legib.feci.z.num.i f .& feft. 13 Bonacina d'ifp. 
hqmfl.}.puntt.S.§.6.nH. \ u & de contrati.difp.^ .qu^ft^. 
puncí.j.adfinemJdem dicendum eft de minoribus,non 
poíFe5inquam renuntiare beneficio reftitutionis i n i n -
tegrum ; quia hoc p | iui legium non eft conceíFum m i -
noribus3 v t í ingulis perfpnis , fedpot iüs ftatui mino-
rum,ob eorum imbecill i tatem,& pericula deceptionis, 
qua: i l l is poterunt oceurrere. íic Salas illa fettA^.adfi-
npn. Addi t tamen Bonzcim.díjp.i .qwefl.t .punfi:.%.§j. 
num.S. huic beneficio poíFe minores renuntiare, íí ad-
dantiuramentum fe non vfuros hoc priuilegio , vel íi 
petant á Principe a;tatis veniam. A t credo ex Folo i u -
ramento n5 renuntiare hoc priui lcgium,eí lo iuramen-
tum feruandum íít, dum non relaxatur, at relaxatione 
obtenta poterit agere minor beneficio reftitutionis,ne-
que poterit ci opponi iuramentum faótum : íic in filio 
familias dpcet Anton .Gom.eü Bart,&:aliis fupra.Hoác 
modo dicendum eft de mulicre,quaE 116 poteft pro ma-
ri to fideiuberejneque renuntiare priuilegio Velleianíj 
quia hoc p r inüeg ium non fuir in t roduótum in fauo-
rem cüiuFqLie.,íed i n fauorem ftatus, & vt imbeci l l i ta t i 
mulierumprofpiccretur, íic Salas illadi/p. i j . f e ñ . 13. 
fne .kzQi tQm.ultb^.cap.ti.q.io.fubfine. A n t ó n . Gom. 
• • . ' ' " p'iürcV 
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pluvcs rcferens tom. i . var. cdp. 15. mim.ij. vbi adner-
cic in noftro regno valere p r s d i í t a m renuntiacíoncm; 
qaiaita ftatuitüc/.^.ííV.u.^^.y. Ac íi huiufmodi rc-
nuntiationi accedic iuramentuiB fo luendí , & fíat in-
ftrumenro publico; tune quidem fideiuílio fíriiia eí í , 
íi confeiaerac mulier abíque iuramento i l loprs f t i to 
nonceneri : vcmulcis relatis docec S á n c h e z 4 . de 
matrtm.difp.y.nHm.i quia iuramento firmacur con-
traólus , 6c purgacur deceptio. Et ídem eft , fi coram 
magiftratu íit faóU renuntiacio ; quia íta cauetur tn /. 
fin.§.fin.f.ad relleianum. propcetauthori ta^mA v i -
gorem iudicij . 
^ Ponendum fecundó eft, príui legium, & diTpenía-
tionem alicuius vinculi , quod femel fublatum fuit, 
non poflb per renuntiationem priuilegij red i ré ; non 
enim poteft diTpenfatio fada in confanguinitate , i n 
irregolaritate,aiióve fimili impedimento defmei e efFe. 
dam habete, quantumuis tudifpenfationisfadsE poe-
niceas, quia non ftac in cua volúntate caíTam reddere 
dirpenfationem, quae iam habuic eífc&um. 
4 Ponendum tei t ió renunciatiotíem priuilegij non 
cíTe formaliter non vfum illíus, potes enim priuilcgio, 
&£ dirpenfationc ribi conceda non vtí , & nihilominus 
camen nolle priuilegio fenunciare ; quia priuilegiutn 
conliltit in facúltate vtendi.cum volueris ; quac facul-
tas remanece poteft, etiamfi illa de fadlo nori vtaris. 
Exempli gratia. Data eft t ib i facultas non ieiunandi, 
ieiunas,non ob idrenuntiaspriuilegio: in his Docto-
res oinnes conueniünt . 
5 Quocirca expheandum eft , quae renuntiatio fuíK-
ciat, vt priudí'gium amittatur: amítti namque renun-
tiationc conftans eft Dodorum fententia, ex cap.fide 
terraje ip.accidemtbw Je priuileg.cap.ad Apeftolicamyde 
rcghld.fi eju s in conferéendo^.depaftis.Ad hane autem 
renuntiadonemrequiritur voluntas libera renuntian-
ris ,hoceft ,noncoa¿l:a , qua feilicee velic abdicare á fe 
ius ,& poteftatem íibi conce<lam,vel in to tumjf i í í t to-
tius priui legi j , vel in parte , fi fie renuntiatio alicuius 
patús priuilegij. 
6 Sed an liare voluntas tola lufficiat,eft controuerfia,-
Er quidem íi priuiíegij renuntiatio cedit maliocum 
Viilitacem;quia feilicet renuntiatione ius síiis confer'-
tur,vel remitti tur , vt contingit in pnuiiegio non fol -
üendi tiibuta,exigendi decimas , & fimilia. cunecer-s-
tum eft renuntiatione etiam exteriíis raanifeftata non 
ámitt i priuíleg um,niíi accedat acceptatio eius,cuiín-
tereft;quia illa renuciatio feuocab lis cfl:íicuc & quíe-
libet alia donatio.dum á donatario accepta non fuerit. 
íic glolfa ex cap.cum veniffentide eo ejuimittiturin pojfef-
jionem^erhoobthli.tk ib i notar Bald.w. %.\z(,in l.pofi-
quarn Ut^C.depaüis^Hm^.cum aliis. Baíilius de León 
Hh.S.de difpen/kt.cap. i 8.§.a.». xy.Suarez/Í^S.Í^. j 5. 
ríHm. y .S i autem priuilegium fit ex i l l i s , quarfoluiú 
fpeélantpriuilegiarium , ñeque alteridamnum irífe-
í u n t , vt funi^priuilegium eligendi Confeftbrcm, re. 
cicandiante horam confuetam.com'edendi carnes die-
bus prohíibitis. P 'robibilius cenfeo non amitti , nifi 
concedentis priuilegium acceptatio renuntiationis 
aecedat. íic docet Sánchez /«¿.S. dtfput^x.num.i.S^-
Us dtfpm.ió.fctt. 1 v.fuhmtm 118. Bonácina ¿//^«r.r. 
qH*ft<$.puñft.%.§.4.n:im.¿.Súziez Itb.Z.cap.} $.mr». 18. 
Baíilius'de León lih.S.de dtfpenfa.cap. 1 a ^ . i . mtm.iH. 
Ratio eft , cpiia per renuntiationem non immuratu'r 
voluntas cotreedentis'priuilegium; fed cüm perfeue-
rat voluntas concedentis, pcifeuerat priuilegium, cü-
ius vis , & efficacia ab illo depender. Ergo, Et expÜ-
eatur amplius cíifcurrédo per pnuilegia^oac tibipof-
fnntconeedi ; alia enim funt,quibüs á lege communj 
eximeris: & haje non vídentur poííe fola cua \ olun-
tate perdí , quia voluntas proprianon eft 'üffi riens 
ímponere t ibi nouam legis oblationcm , ¿ q a a i a i í i 
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per priudegium exemptus erasjíi enim exemptusfui-
ílí per priuilegiü ab obfcrüadone alicuius in t e rd id i , 
quomodo per volunracem tuam iterum contrahere 
poterisillius obligationcm ? Eft enim obiigatio noa 
ex tua vo lúnta te , fed ex lege. Si autem priuilegium 
íit facultads, & iurifdictionis conceífiuumíVt contin-
git in priuilegio abfolueudi pcenitentes , iudicandi 
reos, & íimilia: iam Hlud priuilegium á tua volúnta-
te inconferuiri non pender, fed permacens eft, quo-
ties concedens non reuocauerit j quia ita communi 
bono, &: redas gubernationi expediebar. QUÍE omnia 
fatis confirmintur excapi licet/de procitratorthm 3 i» 6, 
vbi licéc is, qui procurator conftituitur ab abftme,di-
xerit prafentatum fibi íufeipere nolle manditum: hoc 
tamen nequáquam obftaate3^«<Wí&« conjiituens in ea~ 
dern pcrfttterit vóluntatei ipfum acceptare poterit, quam-
dincurnque pldctierit.Eccc qua ralione fola renuntiatio-
ne non amittitur mandaturn procurandi. Ergo ñeque 
etiam priuilegium. 
7 Dices. Pendet quidem priuilegium áconcedcntes 
fed eft conceí lum fub hac tacita conditione, dum pn-
uilegiarius il lud acceptáueti t Í cum autetn per renun-
tiationem iam priuilegiarius non eenfeatur acceptare 
priuilegium , ceífat quidem priuilegium , quia celfat 
etiam voluntas coneedentis i l lud. Quod autem fub 
hac conditione fuerit conceífum, inde pftobaf u r .Tum 
quia eft in fauorem pr iui iegiar i j , & faüor inuito non 
debet concedi.Tum quia ca de caufa á principio expo-
ftulatur acceptatio priuilegiaiij,vt fuum cffedum íot-
tiatur priuilegium. Ergo. 
Sed contra, quia conceílio priuilegij fuit abfolu-
ta , vt fuppono, Ergo non debemus facete i l lam eon-
ditionalem contra verba pr iui legi j ; decet eftim bene-
ficium Principis permanere, &c latam interpretatio-
nem habete. Alias lieeret etiam difpenfaciónem ali-
quam concefTam in coníañguinitate,atf ini taie,& ¡rre-
gulajitate aífirmarCjdatam eftc fub conditione; id eft, 
dum difperifatus v t i i l la voluerit. I tem fi aliqua con-
d i t i o , quae fauorem priuiiegiarij contineat> in con-
ceflione priuilcgi) includatur , ea eft, ve priuilegiarius 
habeat priui legiuni , quandiu Voluerit habere , & ca-
reat qaandiu noluícri t , vt fie in volúnta te priuiiegia-
ri j priuilegium pofitum fu. quafr gratis , óc í lnc^un-
damento dicuntur, ac proinde a í S r m a n d u m eft con-
ceífo,íkacceptato pjiuilegio/emper perfeiierare,quo-
tfes concedens renuntiationcírt illius nó acceptauerit; 
aeceptádo enim renúr ia t ionem, reuacat primlegium. 
Acceptatio autem in principio expoftulatur , quia na-
tara priui legi j , ficutík ,cuiuílibet donationi^, acce-
ptafionem requirit. 
& Ex quo fit eledum tenuemem confentíre e ledio-
n i , pofle mutata volúntate eandem acceptare eledo-
ribus in eadem volúntate perfeuerantibus. Et idem 
eft de iudice delegato,&: a'rbitro,qni delegationem re-
pudiarunt, & de benefíciaiiú,cui bencíicium coilatum 
eft,poíle etiamíi pr íüseol la t ionidi í íenrer i te i confen-
tíre, & beneficium obxineres dummodo conferens i n 
priori J ú n t a t e períeueret.íic do'cet Swch.lih.S.dffp. 
I i . n. 2. cum gloíT. loan.- And.r. Archid. 6c aliis. 
9 Limitar autem Sanch.»//'* difp.^t.n, j .vc fupradiaia 
do¿trina intelligxtuí: in príuilegiis, & difpéia t ionibui 
al iaíum l egümíecus vetó in diípératione v o t i ^ iiua* 
menti;q;iiaobligationem aliaru legum noa poteft qui* 
l ibet l ib i pro lib io imponere:at obÜgationem voti ,&; 
iñraméH.cüm aproptia volúntate pendear,fbrerit qui-
libei ecíi difpenfaaTs ( i r ^ b i iterum imponere: céfetur 
autem libi imponere, quoties renu^riat diípcnfarioni 
íibi fáS&íB i n rali voto, & iuramento; q^iia hxc renun-
tiatio nihil ali'ud eífe videtur, quam voluntas redeúdi 
ad priorem obligationem. Rrgoper renuntiarionenu 
folum abfque vila ac-ceptatione" amittirur in voto, 
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<5¿ iuumento dilpenfatio conceífj . Verum fi beneper- tranlirct : adhuc non extinguí difpenfationem , íed 
pendatur hite iimitacít3,nobis cóiíaria non cíl. Aliud mortua vxote poííe beneficia confequi. Ratio eft,quia 
erwm eft dirpenraiionera , & ptiuilegium concelíiim mat i imonium non reddit catfam dirpenranoncm/cd 
t o l i i volúnta te priuilegiati tantum , aliud indigfrrc no- iliius vfum fufpendit.Item quia dirpenfatro i l l eg i t imi-
uadilpenfationc, óc nouo p t iu ikg io , íi nonum vincu- tatis tolht inhabiiitatem ad beneficia iquas inhabilitas 
l u m concrahatur. FAICOI ergo dirpenfatuin in voto, & femel fublata non redit per matrimoniurn contra-
iurameoto pofl'edenuo vouere, & iurare , & nouum ¿ l u m ; n o n igitur matiimonium faceré poteft, vt itera 
vinculum íibi imponereiindígens noua dirpenfationei ceníeatur illegitimus. Si autemdifpenfatio fit ad plura 
ficuci qui abírregulariratchomicidijeí let difpcnfatus, beneficia obtinenda, eíl difpenfatio in lege ñacueníej 
poierat nouam irregulantatcm alio homicidio cojntra- neminem poíTc plura beneficia ret iñere, fed vnú tap-
here. A t hoc non probatídilpenfationem in voto prio- tura. A t ex tali dirpenfatione non coceditur difpcn-
¡:\,4c iuramento renuntiari poíj[e',quautumcümci enim fato ius aliquod ad peneficium, quia ñeque eft inílitu-
velis i l l i renunciare} non potcrisobtinere, quia iaro á t io^equo ele<aio3nec prasfentatio/ed folúm rcddi tüt 
tua volúntate non dependet, lublato enim il lo vincu- habilis, Se capax i l lo rum : ííqnidem lege proh íbeme 
lo/emper manetrublatura, etti poffis aliud denuo, 8c pluralitatem benefíciotú folutus eft. Hancautemca-
camino / imiie t ib i imponcrc. Adde contingere pol íe pacua ícm, & habilitatem : quia non eft ius ad benefi-
te ve l l . renuntiaredi ípenfat ioni conctílíe in voto,aut cium,non tol l i t matrimonüjyfedfufpendit eius vfum, 
iuramentOiquinvotumiautiuramentum denuo facias. fie Sanch. Uh. y. de impedim. diffMt. + i . n.y.SccoR' -
<]uod c o n t i n g i t , quando ignoianter exiftimas in tua fentire videtur Bafil. lococitato, 
volmitate eílé poíi tum prodelfc, vel non prodeífe dif-
penfationcm i &c ii»ruper habes voluntatem non repe- P v N C T V M X V I I I . 
tenai votum;tuncenim votum non r e p e t í s , r e n u n -
tiatio non habeteffeótum.fic Salas^///í.zo./f¿?.i 9./w. An priuilegium, & difpenfatio amitcatur 
10 Sed inquires, quis pofllt hanc renuntiationem per non ^fíum. 
pr iu i legi j , 3c dírpenfationis accepcare ? • 
Refpoüdeo nuJlura aiiuny ptíecer concedentero pr i , i Amittipernon vfum. Etqui non vfus deheat ejfe. 
uilegium, auc habeutem ab illo commiffionem : cüm i Propovitur efficax dubitandi ratio. 
enim hasc acceptatio renunciationiSjfit vinualis reuo- 5 PrÍHÍlegia,cjUAÍn aliorum grattainen non ceduntymn 
catio concejQTionisfadae , á nullo aljo oriri poteft, nif i perdnntur per non vfum. 
ab i l lo a quo fuit faóta concefliojaut ab i l l o , qui ab eo 4 Glu* cedut, tucaminunturjCjuádogrmatiprrfcrihSt. 
habet commi íüonem. Hanc autem cocnmiífionem 5 Excipe>mfiin pr'mlegiofnerit appojipim, vt vtaris 
non cenfecur habere executor diípeníationis,¿3¿: p i i u i - illo tuo arbitratu, 
legi j ; quia hic non eftíielegacus ad reuocandam dif- 6 Dficennium affrmat communisfententiafujficere yVt 
penfationem, fed potiús ad ilíam exequendam ; & ica graptatipraferibant aduersus prÍHflegÍ4iumt priai-
ain's reJatis docet 5anch. lib. 8. difp. 3 i . tf. 4 . iegio mn vtentem, 
1 Í Sed quid dicendum de tacita ienuntiatione?Taci- 7 Refoluifur dari nonpojfe regnUm gqneralem i fed ali-
tam renuntiationem appello cam , q u « defumitur ex ejnando decemium >aliquandovicenniumi& vltra 
adibus, qui non videntur ftare pofte cum animo vten- eft requifitum, 
d i djTpenfationcSc priuílegio. v. g. difpéfatus fuifti i n S •AmitiuniarhACpYmlegiatamin foro externo, quam 
alíquo impedimento ad contuahendum matrimonium inconfeientia. 
cum Maria, contraxifti poftea cum Catalina , videris 
renundare difpenfationi tibicoceirze.Item difpenfatus 1 / ^ V Va:ftio procedit folüm in priuilegiis, 8c ¿iC~ 
fuift i ad beneficii obtinenda , ducis vxorcm, videris V^penfa t ion ibus refpicientibus adum aliquetn 
xenuntiare difpenfationi fadaj. pofit iuum, qualis eft accipiendi decimas, comedendi 
11 Credo tamen huiufmodi adus ftare optime poííe carnes diebus prohib i t í s , eligendi ad beneficia , 8c fi-
í íne volúntate renuntiandidirpenfationem,&: priuile- milia ; quia íblúm in his poteft inueniri non vfus, hoc 
gium conceftumjquia poteft habere animum retinédi eft, carentia huius priuilegij. fie D D . ftatim rtfeienílL 
priuilegium protempore, quo eius vfuslicitus i l l i fit. De his ergo priuilegiis regula generalis eft perno 
Sed demus fieri illos aótus animo reuocandi priuile- vfum amitti:fic docent gloí ía ,Abbas, Innocent.f clin* 
g ium, vel difpenfationemjnon obinded¡fpenratio,auc Deciúsjnc.ctimaccejfijfentydeconflitut.kzotlib.j.cap.*,* 
priuilegium amittitur.quia fi renuntiatiocxpreft'a p r i - 8. & c.+i. 9.8. Salas de legibjifp.17.feíl.t 5. a n.6$. 
uilegij non valetcafl'are priuiUgium,nifi acceptata fit & difp.iy.feft.io.v.n 5.Süar./í¿'.8.c.54.w.t.Bonacina 
á concedente pr iuüegium , ñeque etiam renuntiatio difp.i.q. 5.^.8.§,$.H,$, BafiLde h&onlib.^.de rnamm* 
tacita illam eíficaciam h a b e b i t , q u c u í q u e p e r conce^ caí>' 18. §. 5. «. xt. 
deotem priuilegium fuent acceprata.R equiritur ergo. Pro huius regulíe expligatione aduertendum eft p r i -
vtpri ,ui legium,& difpenfatio cefí'enr per renuntiatio- m6,no deperdipriuilegiumjper quemlibet non vluna 
nem, taciprn acceptari á concedente. illiusjfed per non vfum voluntar¡um,& liberum» data 
12 Ex his infenur p r imó, í i difpenfationem obtinui- occafione vtendi priuilegio,qui vocatur non vfus prt-
fti,vt confanguineam duceies,^ duxifti aliam,vcl ca- uatiuus, feu omiflTiuus. Nam fi longiflimo tempore 
ftitatis votum feciftijpoteris mortua vxovc,vel difpen- nunquam fe obtulit occafío vtendi priuilcgio,vel obla-
fato voto,vti pr ion difpenfatione ; qnia illa difpeíatío ta occafione non potuifti i l lo v t i , per talcm non vfuoi 
non fuk amida, habuit enim e íFedum, qui non reno- amitti non poteft priuiiegium.quod coníiat ex l.vnut 
catur. Quod verum eft}etiamfi ruperis inftrumécum, exfoctis,vlt.gr l.fepjf.dej€rHÍt,rnft.prad,vhi habetuc 
vel indultumdifpenfationcm continens; quia hoc fo- no amitti feruitutem mi l i i debitá,de aqua ducenda m 
lum impedir, ne faciat fidem in foro extenon,non ta- fundura m e u m , fi illa vfus non fuetim 5 quia foias 
men inualidat dilpcnfaiioncm iam concefl'am.fic San- exaruk, fie Dodorcs fuprá relati. Ex quo fit « íi ¥ a t -
chezdifp. ¿ i . n . G. Bafvlius de León Ub.Z.c, 18. § . 5 . ueifitati fit c/qcefium priuilegium fcholafticos ad 
num. zo. giadus mag!ftri,vcl Doóloris promouendi': & perde-
14 Infertur fecundo/i illegitimus impetraret difpen- cennium, vel longius tempus neminem promouic* 
ía t ioncm ad beneficia , ve! quilibet alius ad plura be- quia nullus promoueri voluir, priuilegium no amitt^-
neficia habcuda j &c obteuta dii^cDfitionc ad nuptias re, Excipe^nifi vniuerfuas c-ufam dederit fcholafticií . 
^uart^ 
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quace noíint protnoueri; quia tunt eftiJein, aqCi no- dant,qu .lia func pru i l f gmm non i í iunand i .non reci-
íuiílet piomouere volentem. Idem t i i íi p t ¡ iiícgiuin ta'idi, comcdendi inclicitua, dicendi í^crum ante hora 
habens á Principeexigendi aliqaod tr butum , Vci ex- confueum : quíBus eciam nnnedi debec pr iu iLgium 
cludendi milites á c i u i u t e : £<: nulia fe occaijoobtulic áudiendi confellioues.aun ür^ndi iac íamenta , cljgédi 
excrcendi priuí legiumjpriudegium non amitrii.íic Ba- Confe l lo ié i quia ex t ^ l i príuilcgtó nondeiogatur or-
íih Salas, Azor, Bonacina, Suarez fupra}c^m ÍIIÍJS- Ad dmaria pócelas , l iquide 1 nt/giM manet,¿><: ex alia p.ir-
idem tft j fi priuiiegio n ó vtaris ob conuent ioné faélá te leuac eius onus.5c a i innaiü íaluti máxime prodeft: 
cura alio. Bonac.«. j.Suar. c j m YQlindih.^.c.^.n.LÓ. vt beoc dicit Suarez ^. 15,80' acina^.j .Bahl .d^ Lcori 
adfin. ^uia tune ratione conuentionis fadus esimpo- w.zi .Dehis etgo prii i i 'c^iiSj probabilius ceníeojnun-
tens vtendi i l l o , vel, vt meliús dicamjVideris fequiua- quam perdí per non víutn qu-uitumcUinque cót inua-
íctef priuiiegio vti,íi aliquid pro non vfu ül u> recipis. tum •, quia n j l l a eífc lepi ftatuens ha-c priuilegia amírci 
l Sed circa lupradida elt prima difficuitas.qua ratio- per non vfumjcges enim rtatuenics priuilegia per no 
He per non vfum polli t priuiiegium,quod abíolucéiSc vfum amicti, Víl.t.jf.dc nundinisy &i in noftro regno /. 
abfque determinationeceporis conccditur,árnitti?Ra- 42.f//. 1 8 p 5./. í./»r., í p ^ . l o q u ü i u r depriuíiegivs, qux 
tío diflScultatis eft^quia non vfus rei pioprix non tollíc in grauamen aliorú ctílu>n, ve .egünti conllabit. Brgo 
dominium illiusjhoc enimdominium non deperditur n o n í u n t exiend^nda a i h«c priuilegia. Tum quia re-
praecisé ex e c q ü ó d re propria nó vtaris.Ergo non de- ftriótio priuilegiorurri , & i l lo i ü dedillo cít odioíurm: 
peidituc pnuilegium per non vfum. Alias dominiurn tum quia eft dnj rfa ratio, fiquidem in iUis,qu.í c i ica 
pecunix, & veftium, aliarumque rerum mobil ium,íC aiiorD a<5t'.s-vciTantul:,potcft dati piaeícriptio^i in bis 
immobil ium deperderes éo folúm,quia ilüs n ó vteris, priuilegiis,quaí fblura priuil-giaíi)adioncs^c^p¡ciunt, , 
quod eft falfum. Reqaititur ergo ad minus quód illas nulla eífe poteftjvt ex racione dubitandi conífcu.Ergd. 
relinquas, & á te abiieias, & quaíi pro de re l í do veiis Et ita fennt Suanv.i 6. BonacinajBafil.de León fnpra, 
habsicexl.i.&'i.ff'.proderelift.Etgo quoties priuileg.5 4 Dico fecundó,priuilegia,quaí in aliorum grauamen 
a te non abiicisjquod renuntiatione debebat fíeri,nou cedunctunc am;ttimtur á píiuilegiato per non vfüm, 
poterisillud per non vfum amit té re .Deinde non vfus quando grauati aduetsüs priuiiegiatG praííciibunr. (¡c 
ift tantum elle potefteaufa amittendi priuilegíum, i n dpcee Balil. de Leonllh.B.c.i8.§'5 •n.nSuit.iHoc .s^» 
q u a n t ü m indicat il l ius renútiationcmíVelcft occáfío, an.iCprtcipue n.io. &[aqcj. Bonac.7. j . Salas,Azor & 
quqdgrauatus priuiiegio aduersüspriui legiatumptíE- alij in principio relati.Ratio eft,quia prxfcriptio v in i 
í t r ibat . A t neutra ex bis ratíonibus probat amitti p r i - habet mutandi rerú dominia, 5c corífeqacter aufei eri-
uilegium per non vfum. Ergo.Probo m i n o i c i í quoad d i ab a l icquod libi propnum erat. Ergo fi grauati ali~ 
pífrtiam partem. Nam licét con vfus priuilf gij indicet quo priuiiegio aduetíü^ priuilegíarium prxfcribunt, 
renuntiatíemera illius:at icnuntiatione etiam expreíla prarferiptiohe fada peribit in priuiíegiario priuilegiú: 
non amitc tur ptiuilegíum,quoufque acceptetur ácon- dicetur autem perire per non vfum illius,quia ex non 
cedente. Ergo ex non vfu,quatcíius fignificat renútia- vfu órta fuit formaliter prasfenptio. Q u ó d autem in 
t íonem,amit t í Ipfo iure non poteft. & í í c vltr3 DD.fu- hispriuilegüspraefcríptio inucniri poiTu, probaturfa-
per íoi i §.relatos docet Suar- illa cap. 54.V.27.Addecx cilé, quia vel illa priuilegia fúnt de exercenda aliqua 
non vfu priuilegi) prafumi nt?n polfe renundationem aólione illis onerofa,vel de exigenda ab illis, quocum-
illiUí jquia ob alios fines poteít priuilegiarius priuile- que enim modo íit priuilegium?fí priuilegiariuseo no 
gio non vt i .vt nctauitBafil.de León illffcA 8 . § . 2 . ^ 3» vtiturlongotcmpore,alij prseferibere poterunt cpntra 
cum ViCquez 1. í .di fp. i jy .n .n . t fr 55. Suar.c.4.?7.i7. priuilegiarium, nei l lo priuiiegio vcatur. r r g o , Prpbo 
& fil' Quod autem ex non v f u , quaténus occaíio m ino rem.Namexeoquódp r iu i l eg i a tu s t a l i p r i u i l ég io 
cftiquod grauatus priuilc-gio áduersus priuilegiatum non vcatur.aüj pofíideni fe ,& fuá pro l ibi to,f iquidem 
ptajfcribat, amitti non poífit,íic probo.Tum quia hoe priuilcgiatus illos non gtaua&ex adkiorie alicuius ope* 
noneí íe t iUHÍt terepr iui l tg i i iper nonvfumformaliter, ris ¿vel impofi t íone iUms. Sed pofl'eíTio haéc longo 
fed folum occaííonaliter t an tüm: tumquia n o n i n o m - tempt)itecontinuata,eft p r s í c r ip t io . Ergo. 
nibus ptiuilegiis poteft dati praeferiptio. Quae enim y Limítánt tatúen hanccoñt luf ionem g lo f Balb.De-
praeferiptio dari poteft, in priuiiegio tibi conceíTo co- cius,Molin. A¿or.&: ajij rclati fupra in ratione dubi tá-
ttiedendi laóticinia, recitandiante huram confuetam, dí,vr intel l ig¿tur ,qyádo non eft in priuiiegio expielsé 
&aí ia f ími l i a ,qux fo!um priuilegiatum refpiciur.tjne- appoíí tum, vt vtaris i l lo pro tuoaibitratu: nam fi t ¿ 
que verfantur circa alios,vel to l lerdoab illis commo- voluntati vfus liberé relictus eft, cenfent hi OÍ), non 
ditatemaliquam , velimponendo nouum onus, fiqui- prxfcribi aducisus illud,quiadici non potéft dum vira 
dem pra-fcripr'o non eft fine pofteíTionecótinnata rei , dbrat,te non v t i priuiiegio, fiquidem priuilegiú dicití 
quae prícfcribitur: at huiufmodi priuilegia non habent Vtaris illo,quandiu voiueris.Ergo dum potes velle v t i 
vfun^qui extra priuilegiarium egrediatur.Ergo in ill is priuiiegio, conceffioni illius non contradicis. Bt con-
riullus poteft pneferibere. In aliis autem priuilegiis, hrmo.Si pf ¡uilegium dicere(:Concedo tibi facultatcm 
quaí in aliorum grauamcn,& feruiturem redundát , vt inftjtuencíi maioratú in tua vita, vel tempote monis-, 
func priuilegia decimandi, miponendi tributa, etfi v i - tale priuiíegium in tua vita^per non vfum amit t i non 
deárur po líe grauati illis priuilegiis pra:fciibere aduer. potcrat,quia dum vita fini" non cftjud'cari nó poteft: 
sus priuilegiar um : at IIÍEC prxicr ipt io tol l i videtur á te priuiiegio no vti,vc exprefsé rradit in hoc cafa M o -
concedente priuiíegium .fiquidem in volúntate pr iu i - l in.^í primogMlo c.-j.pn. AzQii^d.'-z.fin.tii.yMk^.noué 
leg'arij conftituit vfum eius. Quoties autem volíitati compil. yio\.ThQo\.tem.^Jfiu¡}.tr»Íh,x.dijp,^9^n.nn 
priuü. giarij remictitur vfus priuilegi) , cenfent plures 10. Sed idem cafus efle videtursquando tuíc voluntati 
r o n conremnendi D o l ó l e s non poííe aduersus priui- vfus priuilegi} relinquitur, facit enim hunc fenfum:Si 
legiarínm prxfcribi.fic Fclin.iw c.cum accejftjfentyde co- velis in tua vira hóc priuiiegio vti , tibi eft conce 
ftit'n.i6.& z^.Dccius n. 27. Bzlh.depu/cript. ^ . p . j . cultns.Hsec lirnitatiodiíplicctnoftro M o l . Iheoí.ft ipr, 
prwc.'Verfcjnarto ^imro) n. 4. GíoíT ordin. tn c.vtpriui- Salas difp. 1 9. de b ¿ f » , n. n (, S nar. U h ^ . c . ^ r r ^ , ^ . 
hgiavglo^ pen. in fin. deprmiitg, vbi Antón M o l i n . dt difplicct Abbati in c. vt priuilegJe priuil.Sc h(. ecfi fub 
ftifyan.prirfíogMb.z.c.j.fín.§fidveriusvidetur,l\x€üed. dubio5 ¿n l.fin. n. ÍJ - j f . decoafht.PrtHcip.Awón de Pa-
lih.<i.tit.j,1,2.nona compUat.fine, Azor Uh.f.c.+.cf.S, dillái'n l . 2. C . dédiuerf. ref&ípi, tf.5,Qu''a in quolibes; 
3 Pro refolmione buius difficultatis dicendum efl: priüil^gio tacité ineft híec condit io , fi i l lo vti yolue-
primó priuilegiajquae in aliorum grauamen na redun- ri t priuilegiatas, non enim obligatut illo v t i . 
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cjaia híec loquitur ir» fpeciaii cafu,& qui maxirre p rx-
iudicat vniucrfísjideqqac breuion tempore amitticur. 
Caeceiutn mihi retinendavidetut limitadofupra-
dicla,vtpote maiori Doftocam calculo ñrmaca.Faceot 
ergo in quolibet priuilegio fubintellígi i l la conditio- yt dixic g\oiT.thi)&in l.falfo3verho feremnn}C. de ¿iivtrff 
ncm, vt piiuilegiatus illo vtatur, fi voluetic, ícd non refc.wm qaia erac priuileginm Uicis conceliain,quoci 
fubinceliiguurcodcmmodo, ac quando expiimituri decennio umitti poteft pisEÍcripcione in contrarium. 
quandoenim exprimitur illacondit¡o,extenditui' pro £c eodem modo explicadaeft^z.fuprárci laU.Adde 
Cota pnuilegiati vita , ac proinde impedicur pr^Ccii- no caccrc probabilitate in noltro regno no amiui pri-, 
ptio aduersíis ¡llud,durate vicajat quando illa conditio uilegia illa ad agenduníjVel non agendum coneelíajíi 
non apponiturjfolú intelligitur conccíTa facultas pro jn primo decenniojVel tricennio á d i , conceflioni? i j -
temporequo alius aduersus priuilegíatum non prae- lis vfus fueritjetiáfi infra illud decennium,yel tric^n^ 
fcribít^Moucorad hanc dií l indionem apponcdamjnc nium long.lTimo temporj: i iüs víus non fueris^quia itai 
cogar diecrc ilia yerbajquibus vfus priuilegij liber vo- videtur decidj in fupr.ad./.4i.iliis VQthiSyTaleffmiU-
lütati píiuilegiarij rcmittitür, efle inutiliter appofita. ghs cerno eflos dura por JiemprefirQ purdenfc/Hof^ Ht h f 
6 Secunda dificultas cftjquantujn tempus requira- futiere no vfuren de ellos, fajias treinta anos ¡del dia,ifi*t 
tur,vt aducrsíii haec priuilegía.cju* in alioru grauamé les fueren concedidos.^ habecur in l. $.tif.j.p. ¡.in fi».8c 
ícduntideturprxfctiptio/Communis fentcntiadocct infrá loquensde priuilegiis ad »gcndu d i c i t , ^ ^ » y / ^ 
lequirija: fufficeccdecennifl.ííc FcUn.Panorm.Decius pre,fi vfaren de eUosyfaíias die^annos, dfsel dta^ cjue leí 
in e.cHm accéjfíjfeitt3di cwftit, Bart.Iaf.Sf aiij w U . jf.de fueren dados. Vnde ad perpetuiiatem horum priuiler 
nudimst& tu l.falsot€Jt cUuerfisrefcr. Rcbuff.íw prtft. gioríi folú videtur expoftularijVt in primo depennio, 
titM dijferenfiittíerpríuUe£.¿'reftriptAin.4i. Mandof. íucenniojillis fuetit vfusiqoódque fatis ex princi^ 
traft.depriwkg.adinflMgloJf.ii .n.$. te A\] plures te- pió illius kgisconíUt ,& t r a d i t G r p g o r . L o p ^ z í ^ , ^ 
latí pet üild*tr.cUprfifer.4.p.¡.princ.virfquarth (¡uitro. bofaíla treinta anos j & ptobabile reputat Suar. ff.24, 
Moucntur éxfHprad Li.jf.ds nmdinis^hi facultas con- juni. de León «.13.. etfi probabilius cenfeant pej: nos 
celTa a Principe celebr|di nundinas,íi per decennium vfum deceDnij}quocumquc tempore fir,gimitti. 
períre, Sí Üiis priuüegUtu» non íuerit yfus: & ponk Reípondeo affirmatiué a quia prajfcriptio pt^bei 
exempíum ¡a priuilegio nundiiusum exírahendf a íuítum tituluin,poflidendi rjsm , & tollit poteftatco^ 
íegno v«;dta3 tc l vendeudi eijqaje veíiderc non i;ce- % quocumque alio illa vcendi. fie docet Suarez lib.%* 
bat/ea per aliara roenfrjram inconíaetam,SÍ his fimi- ¿ap. 5 ^ w.-a 6. Bonacina difp. 1 .(¡HASÍ. 5 .pwft. 8 .§ 5 
Jia;hsc enim priuib^ia/uDiungitlex/erapcr durant, üiCi\.]ibXdematrm.cap.iÜ.§.i.nHm.i.^,Sú*s dtfp.i jf 
f vfaren dsllss fcfia dle^ amtof ¿efds el día, CJH* les fueren feft. 1 $ tnHm.(p .^verf.ni¡filommufl> 
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An pnuilegium amittatur per z ñ ü m 
cbncrarium iliius^ 
1 Non amittítur,fi primlegmm folumfmorem priniU-
giati refpicit. 
2 Ceffat priuilegium,fttraftum fnc€e¡fimm non hakeat, 
3 JQH* cedum in aliorum granmitn, npn amytmt/tr 
nifi ipfí pr&fcribant, 
4 Qyoad valorem aHHurn^uibus primUgio contradi* 
ciíycejfat primlfgmmftametji alij rip pr&fcripferini¿ 
y 5» hahes priuUeginm non filuendi veíligalia^ & per~ 
mittas te feribi in libro, vbi caterinon priuilepaíp 
feribunturinon amittis pr 'mlegtum, 
C Idem fi priuiltgiftm babeas 3 ne ellgarií ad mungrjt 
publ icaré ' perm'mis te eligí. 
7 Idem eH de communitate exempta a dfQÍntis?fiJemtij, 
vel itemm folnat. 
% Qua requiratnr ad praferiptione contra prin Hegiam, 
y Quid dicendum?fi condemnoris ante prafírtptionmp 
in amijfione primlegy. 
1 T"' X di«3:is in pnn<íJo prípeedenti facilis cft huijí^ 
X-/difficultatis folutio. Dicendum ergoeí l pr im^ 
dadoswas fifafia efie tiempo ne vfaren dellof9dende adp-
lantr purdcaj*,* no defan valer, 
7 OeteruDci exiftimo regulam generalem ftatui non 
poííe,fed attendendas eíTe leges prajfcripcioniSjVt in-
da colíigaturíquádo hace priuilrgia ainittantur}aliquá. 
docnim in przfcxipüonefuíficjtdecenniun^aliquan-
do vcr6 rcquiriiur víccnnium .vcl tricénium,Ycl qua-
¿rígenniunj. Ergo cum hsec priuilegi» non amktantur 
praccisé ex no vlu/ed ex praercriptíone, tempus,quod 
fijcrit ad preferiptionem icquiutum , cric etiam ad 
amiíEonem borum priailegiotjum.& ita tenec Suarez 
/í¿.8.(;.54.».io.Bard.de León /¿.S. í . iS.w^j.Mcnpch. 
lib.ó.prfifumpt.^i4*e?& liká'Confil.iijjnfine, « .15. 
in nouífiiaia editioncin quibus laeis plures Dolores 
jrefert , affirmanres decenniura folüna intelligi de pri -
i i i legüs fingularibos eonccíEs.non de priuilcgiis con-
ceíl is eommunitatibus, & Ecclcfiafticis períbnis > in 
quibus longius tépus ad eoram atniíBonera requiri-
turrregulariter enim decenníum inter praefentes re-
quiritur, vicenniura inter ^bfentes, quia hoc tempus 
fufficieos eíl ad prafferíptionena fetukutu, & iurium 
incorporaliurojvttradic Anton,Gomez lib.i.var.c.i¿, 
C ú i ü x M , i.var.cápAy- Molin-Theol. traft.r.de ü¡0 , 
difp.jM qu» priuilegia reduci poíTunt. Atfi priuile-
gia funt Ecclems^aut monafteríis conceíTa: tune qya-
dcígennium eft neceíTarium, ex eap. accedentikHst de 
priuileg,c.illud,deprsfcript.Sc Uch in c,[i de terraje pri* priuilcgia abfolutajqus folú relpiciut priuilegiatyip^ 
«t^¿.videatur expoftularijVt fufficiens tricnispríercri- nullo modo amittuntiir per vfum contrarium : tuj^ 
ptiojat per caput ¿ccedwtibusicotre-üaxi eífe videtur, quia cócrarius vfus priuilegi) non inducit ren^nj-i^ipy 
vt ibi tradunt gíoííajFelin. Abbas,& alij communiter. nf m illius, efi poí^t ojb aliqs ftnes haberi á pri;MÍlc^r 
In noftro tamen regno priuilegia ad agendum con- tOjfcilicet .pb vitandam aiiquam litcm,autin gr?ti*9? 
^erfonx áUcuiu$,quotiefcuque autem aliqua,etj5 j^ cu^ s 
conieáíura ííerí poteft alterius finis á renunti^ioí^e^ 
príeferiptio renuntiacionis excludcn4a e í l , quiatalii, 
,ienuntíatiood¡ofaeft;& reftringenda:yt relatoFel^ 
Ancón. & aliis docet Suar. tib.ü, tap.$ f. 1* 
íilius dcLeon / í¿.8. ct B.§.$.n.z&. fióme, dlfpa 
piínft.S.$¿.n.$.Adclc ctíi prcTfumatur reii^ciationAW 
fecilj^ 
ceíía deperdnnrur pee non vfum dlorummira decen-
nmm á conceOionsiprmilegia vero ad nonagendum, 
ícilcec ad non foljuendiim tributum , non deperdim-
tur, nm per non vfum per triginta annos, qua: ora-
nía conítant e x / . 4 í . tit.iZ.pnrt.}. Se ibiLopez.Ma^ 
•tienzo Ub.^.tit. 1 o.l.i.glofi7. 
Ñ e q u e obftat aduersus ha* LiffMnundinisi tum 
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fcciíTcex illa non adimitur pciuilcgiumiquouíijue ac- conliitut.Trincipum. Suarez nfim.i^fine. Ba/llius » . i 8 . 
cepceiur renuntiatio á concedcnte, vt fuprá (diximus. 6 Secundo infcrtür}íi habeas vníuerfale priui legium, 
Ergo. Ecitacenct in hispriuilegiis Suarez a num^j. neeligaris ad mui teu pub;ica, & pcrmims c l i g i ^ o n 
Bafilius m m , 25. ideo amittis priuilegium , ne ad alia muneia eligarijs 
% Dico fecundó , priuilegia , qua: non habent era- imonc eligarisalia viccjled folum amittis pro illa v i -
¿ lum fuccelliuú.fed ad vmcum adum concedüncur, c-» qua eleélioni confeníifti.-colligitur ex fuprad.l.vo-
percontrarium vfum ill ius omninoce í l ancEt in hoc iHntarU.ibiyVoluntarUtfHeU muñerapriuilcgtis nihil de• 
fenfu eft veriílíma rementia communis , priui l t gium rogafnMvQ e í^n íh i l derogant quoad alia muñera p rs -
amicti per conrrarium vfum. dequo cómuniter Ü D . 
7fc c.cHm acceffijfentyde conftttut.cap.fi de terraic,acceden-
db.depritñleg.gloííitnc.exore^dehis qn*. fiumdmaiore 
verbo renÍÍtiajfey& in c, gratum^de ojjic.deleg. verbo recef. 
y«w.Barc.laf.6: alij in l.vlifáde corijht,Prtnap.dc tradwlc 
BonacinajSuar.Baíi l .Saias.Azor.Gregor.Lopez,^ aijj 
iocis fíepé allegalis. Ratio eft manifeíUjCjuia l i pr iui-
legimn datum erac pro vno a^lu , & cu ilíuin non 
cíf icis/ed pociiis contiariumscellac tibi p r i u ü e g i u m . 
^ Dico certió.priuüegia, qux in ahorum grauamen 
cedunr,qu£EqucCfadum habenc fucceí]juuiT),€;o quód 
dencurad ¡ luresadus , non amittuntur ñeque vno, 
ñeque pluriGus aótibus contrarnSjUili ex parce i l loiú, 
qui grauati funt,detur prsfcMpcjo.ProbOjquia huiuf-
modi adus non funt tot i priuilegio cocían) ,cum non 
fine cócranj ómnibus adibus, qui fieri poífunc ex cali-
pr iui legio/ed aliquibus.Ecgo ñor- derogatur priuile 
gium ex ü ln .Ec confirmo.S' habeos priuilegium non 
foluendi rribucaA foiuas hac occaíione, & tempoie, 
potes nolle in pofterum foluere» Ergo vna,vd alcera 
folutio non integre contradicí t priuilegio. Ergo non 
poííunt ex illis adibus amitti . Qupd íatis probarur ex 
l,i.de prlHtleg.veteran. vbi aííeritur no labefadari pr i -
uilegium immunitatis ab oneribus ciuitatisjefto quis 
fponce aliqua muñera fubeac.ldem cojligitur exl.vo-
luntane, C.de excuf.tuu l.t. C. de hts ejtiifponte muñera 
Jkbeunt.Ub. 1 o. & /.4 5 i t i t , 1 t .p.^& c.fi de terra^.acce-
dentib.de priuileg. & relacis aliis tradit Gregor. López 
/.4 i .tit. 18 . f . 5 .inprtnc. S'uar.ír. 3 J 1 o.Bonacina dtfp. Í, 
y.3 .^ .8.§.6 .» . i 2.SaIas/í¿?.i 3.w.(3^.Bafil.».27. 
4 V e r ú m e d i h o c priuilegium non deperdas Con'ra-
riis adtibusjquoufque ex parte i l lorum,qui priuilegio 
grauáturjdetur pra:lcriptio:ar quoad valorern i l lorum 
actuum.quibus cócradicis p; uiilegio, ceííat t ib i pr iui -
Iegium,neqiie allegare i l lud potei.fic gloífa ex egra-
tumyde ojf.deleg.c.exoretde hit cjua, funt k rnainre.tk. col-
ligitur ex L%.& ¡.C.de hts. qm [pote muñera fubeunt,lib. 
10.& tradit Grfgor.Lopez.Bonacina.Suar.Salas fil i l í-
fupra . R t t i o eft mamfeiUjquia in co,in quo vis cócra-
dicere pdüiIegio ,non potes veí lcsi \ dio : fí enim h .^ 
beas priuilegium no foluendi tr ibutum, ¡k foiuas,iam 
in illa folucionc non vis priuilegio gauderc/ed pocius 
renunciare.Qua racione iftl .^ tttA S p. j . j í^.dicicur, 
habentem priuilegium Tuper aliquas res, íi de vna i l -
larum conueniatur in iu i i c io , condemnetur, eo 
quod non allegauerit priuilegium , priuilegium i l l i 
ceffarjquoad illam rem cantíim ; ita ve amplius in in-
dicio allega1 i priuilegium fuper illa re non poíTir. 
Hoc tamen intelligi deber, modo priuilegium fit 
ex illis,quas in tui fauorem direde conccí ía funcqui -
bus tu praeiudicare potes, alias n ihü priuilegio dero-
gas,etiamíi plures adus contrarios i l l i facias,vt nota-
ui tBafi l .^ . i^ .SuarJ ».i !.Salas,& Bonacina fupra. 
j Ex his inFertur primó.Si habeas pr iuüegium non 
foluendi vedigalia , &permittas feribi in l ibro , vbi 
exteri non priuilegiatifcribuntur.S: intra decem dics 
non appelles a tali grauamine ,non obinde amifiílc 
priuilegiumjquia non procefííc tempus rcquiíi tum ad 
praefcriptíonem , fedfolum infertur teveile i l la vice 
foluere:fie tradit íáf. in l.vlt.C.de conftit. Princip.Me-
Xiná.confi l . iquod rcfert,5«: valdecommendatGre-
got iusLópez fHprad.l.^i..tit.iZ part. j.confentit Bart. 
in Lvoluntark, C. de excufat. tutorniny & in 1. vlt.ffM 
Ferd.dcCaftroSum.Mor.Pars I . 
t . r ea,quff íunc iroluntarié fufceptaíficglolla tbi BaíiL 
».28.Suarez cum Felin.I3art.& aliis «. 1 2 . & iuxra hxc 
exp í ianáne í l i f in . f jepr iu i ! . veteran. Veteranos, íl 
pa íü íunt le in ordinem Jegi,muncribus fungí cogen-
dos ellejCogenJos^nquamjeíre fungí his rnuneribus* 
q u i b u s i c í u b i e c e r á t A quoad ea ,qu£ inde cófequun-
tu^noncamen cogendos efle fungi alüs muneribus, 
7 ^ Ver t ió mfero.Si communitaspriuilegioexempta 
a loluoone decimarum , decimas femel, aut i terum 
loluat,noa amittere priuilegium abfolutc , fed folúm 
quoad illas d é c i m a s folutas iquianon eft praefumen-
dum voiuiiie integré renunciare priuilegium , fed ad 
cuitandam l i rem, aut alia de caufa id fecilfe. fie docec 
Bafijiusi/Zo ^.iS.Giegor* Lópezfuprad.l.^t. 
8 Dixi id eoncluí ionc non amicci pr iuüegium per 
adus contrarios , nlíí accedar praeferíptio i l l o r u m ^ u i 
grauati priuilegio func. V t autem hxcprsfc t ip t io ac-
cedat,non requiruntur plures adus contratij pi iui ie-
gio,fed fufficit, fi vnus adíic continuatus, &: line vlla 
illius rctradationc, quia tune aduersus priuilegiatum 
in i l lo genere pra:fcribitur,quodoptimc aduertit Sua-
rez cap.)$.n. io. vbi dicit:Siquis priuilegiacus fe-
mel faluic gabellam , etiamfi icerum non foluat, non 
ex víu p r iu i i eg i j , fed quia non oceurrit occafio,& in 
eo ftatu permaneac per legit imum tempus 3 amirtec 
pr iui legium/al tcm quoad i l lam fpeciem tributi,quia 
prarfctibitur, contra ipfum. ldéeft , í í paífuseft feel í -
gi ad raunus,ad quod erar immunis,vel pnflus eft elc-
¿ t ioncm fieri fine fulfiagio , ad quod habet priui le-
giummam l>cét nulla i b a eledio íiat,illa cum tempo-
re fufficiente fufficit,Quod autem fit legit imum tem-
pus ad prarícribendunijiam dixi fuperiori pundo. 
9 Dico quartó .Si in his priuilegiis,quae cradum ha^ 
bent fuccefliunm, coiidemnetis in amilli-. ne i l lorum 
ante tempus pra-feriptionis , eoqnod fccer.s a d u m 
priuilegio contrarium , quia iudex prsfumit te fcciíTe 
ex animo renuntiandi integré priuilegium j ' cum ta-
men non fccerís.non teneris in confeientia fencenrias 
obedirejed potes feclufofcandalo priuilegio vtijquia 
fenrentia in faifapraefumpeione fundata non obiigat: 
at in foro externo debes te reputare, vt priuilegio de-
ftitutum:fic docet Bonac.///^ ¿¿/j^. Í . q tMft . j .punft .S . 
§.Í.WKW. 16.Suarez illo cap. 5 ¡ .num.iyc irca fin. 
Secus veró,fi Íentent. iadaietur,n5 ob pra:fumptio-
nem renuniiationis.fed ob contrauentionem priuile-
gij:nam tun,: etiam in foro confeientisejobedire tene-
ris , quia eft iufta fenrentia ; raro tamen fententia ob 
hunc finem prouuntiarur,fed fo!üm,quia prxfumituc 
priuilegiarius j enun t ia í l e priuilegio. Suarezyí( / '^4 
cum glolía in c j>ro illorur/jyVerb.authoritateydepr&bend» 
P V N C T V M X X . 
An priui legium amictacur per illius abufum. 
1 Qjúbus modis ahuti potes priuilegio, 
x Quenicuque abusü exerceaSydignuses illius amiJfionet 
5 tyf0 fatt0 Propter abufuWy non priuatur quis pritiUe-
gio nift ex verbts priuiiegij aliud conftet. 
4 Explicatur / u p r a d i í l a áotinnaydifcurrendo per abu» 
fus communiter contingentes. 
1 T ) R i u i I e g i o abuti potes tr ipl ici ter . Prim6 fi cx-
X icndas priuilegium vhra i d , quod concedit. Sc-
Y 3 cundo, 
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cundo, fi occaíionem ex illo fumes delinquendi. 
T t i t 6 acldi folcc, fi fini priuilegij tuis prauis moribus 
rcfillis. v.g. eft ubi conceííum priuilegium, ne in Ec-
cl-jíla refiis.a> > vt licteris vace5,tu vero teris tempus, 
6c vanii teous occuparis.fini ptiuilegij cenftis. 
z Ouocumqae auiem ex his modis pciuilegio abu-
s,meEeris illud amitteie,iuxta doótrinam faiis rc-
c°pcam : Piitnlcgi .jm merctur amitteie, quiconceíía 
íibi abucitur hcuLwes.vht Jt/linft. 74. c.prtHiUg.x 1, 
(jMfl. ,^c.Ucet,de regular ib.c.vt primlegia^de priuileg.cap* 
co4tingit,í.defsntent.ex'ommHmcai.dc alibi facpé.Quia 
in quolibcc ex his modis datur veras priuilegij abu-
fus J ac proinde verum amiílionis meritum. íic Salas 
¿ifp .17 .fetí .\ S.nmnú-j .RouiiQxm d{fp.i.¿]íitt/}.¡.píin¿i. 
vl.'.§.vli.™rn.i.Su&tezlih.%.cap.}6.a ««w.4. 
5 DifliCLiltas eít, an priuilegiatus propter abufum prí-
uetui ipíb fado priui¡egio,vel veniatpriuandus.Item 
an priuecur coco priuilegio, vel parte illius,id eft,va-
lore aduum.quos virtuce priuilrgij facit ? 
Cui diíficultati refpondco , regulariter loquendo, 
nullum priuari fuo priuilegio ob iilius abufum,fed íb -
lúm venirc priuandum ; quia in allegatis textibus fo-
Jümdic i tur mercri amiccere priuilegium,qui conceí-
{\ íibi ^butitur poteftaie:id eft,dignum eífe amitterc. 
íic ducec Salas, Bonacina , Suarez/i</7m. Bafilius de 
L t o n Hh.Z.cap.i S.w.i?. 
Dixi in conclufionejiregülaritcr loquendo,proptet 
aburuin n^n amitti pnuilegium ipfo fado, vt in tc l l i -
geres al quaudo ipfo fado a m i t t i , quia ex priuilegij 
verbis debes colligere ; quar fi hanc pcenam expreísc 
n o n ap:'ofuerínc>non debes cen^ere ipfo fado impo-
íitatn ,'fed folum ferendara. Adde, etiamfi ipfo fado 
impofua lic,non ceneris te priuilegij vfu priuare,quo-
vfque adueniat fententi* faltem declaratoria abufus, 
ob quem ptiueris priuilegio , iuxta d ida de lege pce-
niii\Sc tradit in praefenti SuarczJ^. S. cap.$6. nurn.Z. 
Bonacina difp.i.e¡.}.p.%.§.vlt.n.i. 
4 Ve aucem fupradida clacius intelligantur, placee 
difeurrere per modos ,quibus abuti potes priuilegio. 
Ec quidem quando abutetis priuilegio extendens i i iud 
vicia id quod potcs,cUrum eft extenfionem illamcíl'e 
nullam,vf pote fadam fine poteftate ••, oh illam tamen 
extení ionem, & priuilegij abufum mereris priuilegio 
pr iuar i : Se de fado aliquando priuaris,vel toto priui-
legio,vel parte i l l i u s : v t í > / í ^ . i . ^ poflid.pr&lator.cap. 
eum in cHnths,§.vlt.& cap.cum F^íntonenfis^dc elett.ln 
quibus textibus priuaris pro illa vice poteftate eligen-
dseo quod elegeris indignum.Si auté fecundo modo 
aburaris priuilegio.occaííonem ex illodefumens dé -
Inq.iendijmereris quidem priuilegio priuaiiiac fado 
ipfo non es priuatus faltem,quoufqueadueniat fen-
tentia declaratoria criminis : ve videti poteft tn c.cen-
eingityiMferttenf.excommHnicat.vbi clericus incedens 
fine habitu , 8c tonfura , occafione libcriu* viuendi, 
non amitt i t priuilegium clericale, quoufque ter mo-
nitus fit.Fada autem trina monitione iam i l l i priuile-
gium prodcíTe non poteft. Credo camen n o n tencri 
ipfum fe priuilegio priuarcquoufque per fententiam 
declaretur. Idem habetur in c.ex literisje vita%& hone-
fia'e clericorií.vhi clericus negotiator ter monitus non 
def-nditur a foluendis tributis;quia fado ipfo priuile-
gium abiecit clericale:dcbet autem conftare ter mo-
n i tü eírc,5¿: infuper declaran,quodpraeicrn-iiflis d iu i -
nis officiisfaccularibus negotiationibus inftiterit . A d 
ídem reduci poteft:qui in Ecclefia delinquit, eius ím-
munuAic ipúua.{\ir.cap.vlt.de imfmnit.Ecclefiar, Q u ^ d 
íi abufus priuilegij tollat finem, & fundamentum i l -
líus:cunc clarum eft c í f a r e priuilegium eo mo(io,quo 
ceífat í inis,& fandametum illius; ft cnim finis,& fun-
damentum priuilegij non omnino ceftat, fed folum 
quoad aliquera a d u m í t u n c pnuilegium pro i l lo a d n 
ceíTabic. Si ver6 in totum ceífat íinis, in cotujn etiam 
ceftabit priuilegium j frd hace ce íL t io non eft in pee., 
nam abuíus ,fc;d ob de fedú hms ápiiuilegio in tent í . 
ExempUs manifeft^turiconccdicur enim clerico con-
iugato g*udere piiaiiegio clericali,fi habitum deferat 
clericalem,^ aheui Eccleí is deferuiat:quo priuilegio 
priuatur eo ipío,qubd laicé vinat^quia ceftac túc cau-
la conceífion s: v t coníla.tc% Ti\dem.feJf.t}.cap,6.de 
rtformat.tk d i d u m erac tw c.ex parte, de dertco coninga-
tccvrnc.eod.tu.m ó.Sed h¿ec amií l io non eft abfoluta. 
& in perpetuum , fed interim dum laice viuitrnam íí 
depoíicó habitu laico habitu clericalem defcrat,& E c 
clcíixdeftmatus íic,gaude| | |f priuilegio.Accipe aliud 
fimile, quod adducit Didac. P é r e z / ^ . S . / i / . i . / ^ . i . o r -
dinam.regal.Sua 1 ez S.delegth.cap.5 6.«.7.Bonacina 
dlfp.i.qMd¡ft.$.pHntt.vlt.§.j.fine. SAzi d i f p A i . f e f t . i } , 
««w7.68.de beneficio 3 cui eft priuilegium conceíTura 
lucrandi fvudas fuae príebendas abfque refidentia ob 
ftudium Iitteraium,qui íi nonftudeat,amittitpriuilc-
gium,non quidem abfoluté.fed quoadfrudum ill ius, 
hoc eft,pro tempore,quo n ó ftudec,quia feilicet dum 
non ftu je t ,non poterit gaudere priuilegio, & yirtute 
illius frudus prebenda; in abfenria reeperejquia cef-
fat cond i t io , feu caufa, fub qua priuilegium eft con-
ceí íum: íic ut enim beneficiatus abfens a beneficio fi-
ne caufa,non poteft frudus i l l i tépori correfponden-
tes lucrarijita ñeque h idqu i i l lo temporc abíque cau-
fa ftudiis non vacat,non poterit fímilcs frudus lucra-
r i virtute priuileg¡j;quia priuilegium reíidentiam Ec-
clefíae in ftudium cómutarevifum eft:qux omnia noa 
leuiter cófírmantur ek cap.generaliter^úteiUítfí.i .c\uoA 
eft fumptum ex LgeneraliteriC.de Epifcop.& cleric.\bi» 
eos tamen clericoSf&montchot habere huiufmtdi benefi-
cium (feilicet exemptionis a tutela tefl:amentaria,dati-
ua,ííuc legitima }y^n(r/>w«x, f»í apud fan&as Ecclefias» 
vel monafieriapermanentirton diuaganieSyneque ctrea di~ 
urna minifleria defides^ctímpropter hoc ipfum beneficium 
eis indulgeamHs.Píá¿\i tamen Salas i//o»«/».> 8 . & con-
fentiunt Suarez , & Bonacina/wpra, fupladidam do-
dr inam procederé , quando ex priuilegio conftat fo-
lum ob illam caufam, qua: ccíVat , clíc priuilegiuni 
concelfum ; fecus vero í iob aliam s q u é principaliter 
conceífum fuiirer,qu£ tamen non ceífaret.Item quan, 
do ceflat ob caufe ceílat ionem,priuilegium non cef-
fac in fe , fed qtjoad fruótum eius pro tali tempore, 
feu modo operai di .Nam l ípof teavel is benevti ,po-
ceris f rudu priuilegij gaudere. 
P v N C T V M X X I . 
De amifsiompriuilegij per reuocatiotiem. 
Püdimi t to pi imo priuilegium eíTe in tr iplici diíFe-rentia. Pr imó eft priuilegium gracuitum , id eft, 
ex libera Piincipis volúntate conceflum. Et hoc con-
t ingi t dupliciter. Aliud coníil iens folum in poteftate, 
& licencia delegara ad aliquem vfum contra legem» 
vel prster legem: aliud, per quod ius in priuilegia-
r ium transfertur. Secundó eft onerofum,& lucratiuíí , 
qui datur ob aliquod onus,vel lucrum a priuilegiano 
exhibitum. Te r t i ó eft priuilegium remuneratiuum, 
quod datur in praemium , & 1 emunerationem ferui-
tiorumjqua: a priuilegiario funt Principi exhibirá. 
Pracmitto fecundó,priuilegium & fubdito, & noa 
fubdito concedí poteft. 
Príemit to ter t ió , priuilegium, fíue gratui tum,í iue 
onerofum, aliquando inuoluit difpenfationem legis^ 
aliquando non. ' 
TraaiII. Difp.IV. Pund-XX!. §1 
i . 
priuilegium gratis conccíTum reuocari 
poíTic. 
1 fpriuiUgiwn datum oh aliquem vfam valide reuocari 
poteft abfijue caufafid peccatum veníale committitur. 
2 Priuilegium transferens domtnium in primlegiattim 
nequit a concédeme , ñeque ab eius fuccejfore re-
uocari, 
$ Satisfit euidam úbieñioni. 
4 Expenditurrfutcafifdfifficiat ad reuocandum frita-
legiurn acceptatwn , cuins primlegiatus habet domi 
mam. 
j Princeps remcans priuilegmm, quod fine caufa rebo-
care nonpoteft,tenetnr probare caufam adejfe reuoca-
tionis. 
6 A n requiratur ad huius reuocationem vítra legitimam 
canfam comperfatio priudegij? Frobubdius e¡i non 
requiri 
j - p v l c e n í u m eft, íi priui legium conííílat in facul-
j L y t a t e í & licentiadelegaca adaliquem vfum , vel 
cpncra communem legem, vel praeter i l !am,pmeí l va-
lidé concedens,& eius fucceiror leuocare, quando vo-
lueríc : at peccabit venialiterjfi abfque vila caufa id fe-
ecrit. íic cum comtnuni fententia tradit Felin.www. 8. 
io.de iud.Thomzs Swchez Itb.S.de dtfpenfat.c.$ j . 
nHm.i.Smtez delegtbm >lib. %.cap. $7. num. 10. Salas 
difpnt.17.feft.t4.nMfn.70.iy difputtío.féft. 1Z.num . ii6. 
MAtienz.ltb.$.tit.io,l,6.nurn.$. Bona.cin3idifpi,i,quaft.}* 
funft.Ü.S.s.num.i. Bifúius lib.Z. de matrim.cap. 19. ». 
1 i . Prior parsconc lu í íon i s , fcilicet validé poíTe re-
uocare hanc facultatem , conftat > quia hxc eft, quaí i 
quacdam delegatio: delegatus autem nomine delegan-
tis operatur. Ergo ex volúnta te delegantis ceflare po-
teft. Qi lpd fi hace facul tas^ licentia operandi contra 
commuirem legem,alicui fubdito íit concefla j clarius 
conftat reuocari poíTe a concedente , quia potefl: ipfe 
concedens exemptum á lege fubditum iterum legi fub-
iicere : quia cum non amiíeric poteftatem iur i ídi^t io* 
nis 1 n il íum , poterit c irca i l lam exercere , denuo i m -
ponens praeceptum , quod p . r priuilegium fubla-
tum futti Sccutidam par t¿m conclufionis , fcilicet i n 
hac reuocatione peccatum veníale admit t i , probo. 
Qu ia fine caüfa voluntatem muUrcleuitatiSj&r mcon-
ftantia: contra naturam benefieij Principisjquod 
decet eííe manfurum 3 ex reg.decetyde reg.inr.in é.Sc tra-
di t pluribus exomans M o l i n . de pñmogcn. Itb. 4. cap. 3. 
num.io.S&nchcz num.i i . Bonacina n. 6.Szh5 difp.i7. 
núm, 7c. Limitat tamen Sánchez num. 6. tfr 7. fupradi-
f t a m d o ó l r i n a m in conce í l ione ia i i fd id ion i s , quam d i . 
cit reuocari poííe p í o líbico abfqué caura,etiam fine v i -
lo peccato, quia videtur femper haec excepta5Vt duret, 
quot íes concedenti placuedt. At credo retinendam 
eífe communem fententiam > vt peccatum fit veniale 
hanc reuocationem faceré abfque caufa,quii arguit le. 
uitatemJ&: mutationcm,5¿ docet SuarezjMolin. Salas, 
& íliiJocü allegatü. 
i Verum fí de priuilegio, quod dominium transfert 
in priuiíegiariumjloqtiamurjfiue fubdito,fine nó fub-
di to conceírum fir,non poterit concedens , ñeque eius 
íucceíTor reuocare valide abfque caufa/i iam fucrit ac-
ceptatum ; quia donatio acceptata non poteftad l i l ) i -
tum donantis reuocari. Alias abfque caufa poterit quis 
priuari rebus fuis. íic cum communi feotentia docet 
Suarez tilo cap.^.num^.Boüncim. 5 .Sánchezn. i . 
'Muienz.ftipradiftaglojf. 1 .num.ó.vbi piares refert.Mo-
Un.fupra nnm.11.Ex quo fit5fi t ib i priuilegium fit con-
ccírumjdccimandi^cxigendi aliquod tributum,non po-
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teft Princeps pro I ibi to á te tol lere, quia potfides i l l ud 
tanquam bonum proprium.quo fine caula priuari non 
potes. 
5 Ñ e q u e obílat /. i^.tit. 1 o.ltb.<¡.nouACompilut. vbí d i -
c\i\ii tenernos por bieny mandamos que Us mercedes que fe 
hicieren per fola voluntad de los Reyes^ que fe puedan del to-
do reuocar. Q n x lex videcur elle conrraria^um d id i s , 
tum l.C eod.ttt. 1 o.ltb.^.yhi dicituVyLascaufas que el Rey 
diere a alguno y no fe las pueda quitar el ni otro alguno fin 
culpa. Quia^vt beneexplicat Matienz./ .5. loqui tur ia 
quodam fpeciali fado^cilicec in beneficiis fad:is a Re-
ge ex fola eius voluntace/ine coní iüo procerumjvel lo-
quitur de beneficiisquae a Rege fiunt de redditibus fi-
b i propriis quales Hilpanc vocantur /uros. Si enimdc 
his feudum gratis alicui concedatur a Regcpoteri t pro 
l ib i to reuocarijquia conceditur fub hac conditioncvC 
durer^quoties concedenti placuerit: traditur m / . 1. 
fineynt.z6.part.4. Inal i is vero priuilcgiis,& conceíTio-
nibus retinenda eft communis fententia^non pofle pro 
l ib i to concedentis reuocari. 
4 Sed inqaircSiquíE caufa legitima fit ad reuocandum 
priuilegium acceptatum á prmilegiato , 8c cuiusipfe 
haber dominium? 
Refpondeo , f i priuilegium non fubdito fuit concef-
fum,& ab il lo acceptatum , nul lam concedente rc l in -
quitur reuocandi poteftas, nifi in cafu,in quo donatio 
perfecta reuocari pocefl-jquia concedens non habet po-
te ftatem,neque in perfonampriuilegianjjnequein bo-
ms il l ius ; non ig i iur poterit priuilegiatum acceptato 
priuilegio pi iuare : ficut enim Princeps ob bonum fui 
regn i , non poteft alterius regni fubditum priuare bo-
nis,i tá ñeque poterit priuilcgiis i l l i conceüis3quia iam 
illa priuilegia bona funt i l l ius , 6c non concedenti fub-
ieda : fie cum communi fententia docet A n t ó n . Gabr. 
lib. $.tit.de ture qutfito non tollendo,concl.&.ríum. zo.Ma-
úenz.lib. ¡.recopil.tit. 10.1.6.glojf. 1 *n&m.4.Dix.iiD\Ci n ca-
fu,in quo donatio perfeda reuocari potelt ; quia huius 
priutlegij conceffio , efl: q u í d a m donatio •> ac proinde 
ex illa caufa.exqoa donatio reuocari poteft,5¿ priui le-
gium hoc i c u o c a b i l e e í l : & notauit Matienz.cum aliis 
Jupra. 
Sed dices. Poterit priuilegium non íubdi tp con-
ceílum cederé in grauederrimentum concedentis, vel 
regni.^Ergo in tali cafu poterit reuocari. 
Refpondeo ex illa caufa , etiam donatio perfeda v i -
detur reuocabilis,quid mirum fi etiam priuilegium re-
wocetur ? Adde i l lam proprié non elíe reuocationem, 
fed ceíratíonem priuilcgijex noua rerum mutatioriej 
videtur enimeoncedi fub tacita cond í t ione jdummodo 
damnofum non fit concedenti, & regno. Alias fi c o » -
ceífum fuiílet ea intentionc , vt extenderetur ad euen-
rum,in quo prasiudicium graue concedentijvcl eius re-
gno af^ rrec, eífet irrationabilis conceílio. fie Suarez 
líb.%.cap.i7.nHm.$. S i v a o priuilegium fubdito fucrit 
conce(l"um3clarum eft reuocari poí leex illis cauíis»qu¡-
bus donatio perfedra reuocabihs eft. Item quoties i n 
grauem iaduram Regís,vel regni cedit,vt ex non fub-
dito diximus. Adde non folúm ob has rationes poííe 
fubdito reuocari priuilegium acceptatum.^: cu us ipfe 
habet dominium/ed etiamjquoties ad publicam v t i l i -
tatem fpedauerit ralis reuocatio ; quia cuiufuis b o n t 
fubditi íubduntur difpofitionl Principis i n ordinead 
publicam vtiiitatem. Ergo in illis cafibus , i n quibus 
poteft Princeps fubdiros priuare bonis fuis , poterit Se 
priuilegia illis conceíTa reuocare. Adde hanc non eífe 
tam reuocationem,quam col ía t ionem priuilegijrviden-
tur enim fub hac tacita conditione concelía.vt durent, 
quoties ad publicam v t i i i t a t em, eorum ceílatio non 
per-ínuerít:fic docet multis rclatis Marienz.7//'. 5. 
io. l .6 .glojf i .n. i i .& 11 , Suarez « « w . B a f i ' i u s / i ¿ . 8 . 
cap.i y.S.í.nHm.i $. 
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5 Sed inquires fecund6,an quoties Piinceps reuocat 
priaiiegium alteri conceirum , quódquc abíque caufa 
valide reuocare non poteft, teneaiar probare caufam, 
vel fufficiat, fi adeífeaftirmet? 
Refpondeo probabilius videri tencri probare cau-
íamialiásnihil cíicr fiímutn/ed facillímo negocio pof-
fec Princeps ius teicio qu^fitú auferre : ííc docec m u l -
los allegans M.t isn . Uh. f. recopil.tit.io. leg.G.glop i . 
num. i 6?reddítc|ue rat ionem,qüia vbi aliquid permit-
t i tur ex alicjiia caufa^ ea deficiente eft p roh ib i tú , fa-
tis nó eft caufam exprimere, nifi veré probecui:6¿ do-
cec Bart.<« t.fiforte^er illum textumff.de cajiretiji peen. 
lio.& in l.fidonationcvbi late moderni C.decollatiomb. 
Ripa Ith.i.refponf.tit. de refcript.cAy.rjum.i?. h t i l i m é 
omnium Aymon Crauetca^ avüqmt.iempor.inprinc, 
num. 16. 8c deinceps vfque in finem. 
6 Inquires certi^an requiratur non íbliam iufta cau-
fa ad validam reuocationem hüius priüüegijjfedeciam 
aliqua illius compenfacio ? Videtür requiri.quia priua-
tuc priuilegiaius iure iam qu^ííco. Eirgo eíl i l l i debi-
ta ía t isfadio : íi enim aliis bonís priuarecurj deberet 
Princeps recoiT¡pcfationem,quoad poíTet faceré. Ergo 
eciam debet pro priuilegio,quodbonum illius eü . N i -
hilominus tamen probabilius cenfeo , non requirí ex 
iuítífia compenfacionem. Quja licét priuilegium fie 
bonum priutUgiati, eft tamen bonum gratis i l l i dona-
cum.E' go haber conditíones donationis.qua: reüocari 
abfquc compenfatione potefl;,cüm adeft legitima cau. 
fa reuocandi.Non enimconcedens priuilegium gratis, 
incendie hanc í¡bi obbgacionem imponere non reuo-
candi,caufa iuíla incercedence.niíi fada reco'mpenfa-
t ione; fed pociús praefumícur concederé fub poteftate 
reuocandi abfque recompenfatione , cüm iuíla caufa 
incerceíreric: & ita rfclato Dccioincap.noHit.n,';» verbo 
guarrofallit,de ¿«áfi«íí,docet Su&t.lib.S.cap.^j.num.s, 
Bafil.de Leoh Ub.S. cap.19. §,2. n. 13.Bonacina¿fy^.i. 
^«<eyí. $.pHnft- 8. §. 3. w)5. 
> . ; § . 11. . : , % 
Reuocaríne pofllc priuilegium onerofum, 
8¿ remuneratorium. 
1 iVo» potefl hoc priuilegium reüocari, niji caufa boni 
C9rnmnnis tmercedat , & fatisfuflio a reuocame 
exíoibeatur. 
1 Difp enfationes cocejfd pro foro externo non poifur^ yriift 
fupradiñíá conditionibtts intercedenttbw retiocari. 
$ Priutlegia cdcejfa in Bulla no reuocuntur anno lubtUi. 
4 Extenditur doflrtna ad priutlegin temunerattuum. 
f Probabilitate non caret ad huim reuocattonem rtqmri 
compenfationem. 
6 Explicatur ejtitd requifitumyVt primlegium cenfeatur 
concejptm in remunerationem. 
7 Cenfeantnrne probata merita , f concedens adejje 
ajfirmet f * -
1 T )R iu i l eg ium conceflum pe rcon t raó tum , id eft, 
X fub onerc alicuius pretij, vel operis exhibendi, 
reüocari a concedente non poteft i niíí legirima cauía 
interueniati quae nulla alia eft, nifi communis boni, & 
vtilitatis publicse ; iuxta fupcriüs dida : & infuper ce-
nerur redderepretium,fi accepit; quód fípretium no 
accepic.fed opus iniunxit,tenecur rcddere ajquiualen-
tiam illius operis, alias nulla erit reuocatio, vepoce 
iniuíla. fie multis aÜegatis probar Matienz./í¿.5. noua 
¡compilan tit.io.leg.é.glojf.x. n. 15. Gregor. Lop. leg. 2. 
tir. 1 .part.i. verbojuen cambiojer text. ibi Sanch./<¿.8, 
Wp' 5 5- ** 9\ Suar. alios allegans Ub. 8. c. 3 7* num. 5. 
Salas difp. ij .fett.iA, n.yo. & difp.io.fett.4. num.+i. 
verf.prétdtfta temperat.ptzcipuh tzmenfeft. 18. 416. 
uilegiis. 
' Bonzc.difp. 1 .fuyp.%.§.}.num.i.yx{cpezinopufii¡.]o 
cap.6.^,\.díib.i.num.^.& dnb.z.nHm.} j .Lefl ius lib.z, 
deiujiit.c,$ ¡.dub.+.num.H. 'itW.de León lih S.dema. 
trim.c.i().§. i.num.i }.Azcueá.lib.i .recopilar.tit. $ .leg.^ * 
a Ex hac dodtrina infettur primó difpcfatíoncs con-
ceífas pro foro excerno á Poncifíce in gradibus prohi-
bicis ad contrahendum matrimonium^non poífe ab eo-
dem reuocaii,nifi caufa iufíaincercedac,&: infuper red-
d icur precium ei,cum quo fuíc difpenfatüm. fie Sanch. 
fupraru 15. Bonacina «.12. Bafil.>7«TO.l j.Salas dtfp.10, 
feft. 1 %.fub finem. Ec ratio eft manifefta : quia data eft 
difpenfario,&: priuilegium ob pecuniam folutam. 
4 Jnfercur fecundóipriuilegia in Bulla cruciata con-
ceda non reüocari per lubilajum.quod o l im cencefimo 
annoconcedi folebat, & nunc2 5 . a n n o concedicur, 
quamuis Pontifex dicac fe reuocare omnesgratias,pri-
uiIegia,S¿ facúltales fingularibus perfonis quacunque 
dignitate fulgentibus , e tum Regibus,ex quacunque 
cauia fint conceíTa : adhuc non reuocantur conceíla in 
Cruciata,quia illa funt conceíla íub contraétu oncro-
fo,cuius debebat fpecifica mentio fierijconceíla enim 
func priuilegia Bulla: fingulísjquia finguli fignacam i l -
lam eieemofynam cribuunc,5<: n o n alias i vr conftat ex 
illis WQíhiSyporcjue days tanta limofaa os concedo,Scc. de-
bebat infuper r c jd i vnicuique eleemofyna daca, alias 
reuocatio eíl'et iniufta,& nulla:& ita tradit Henr . / i¿ .7 , 
deindulg.cap.z 1 .num.y .Manuel tn expofif ,Crucíat&,§A z. 
num. 1 $.Bonzcina difp. 1 . ^ « ^ } .ptínft.$.§.$.n.i pialas 
difp.io.de legib.ftft.iZ.circa finern^.hinccoUtgitur.Sznc. 
dt/p.}$.n.io.8c teftaturClementem V I I I . ficexpli-
calfe. & anno 1 Í 2 5 . i n cataHifpania publicata fuic 
CrucialaJ& valorem habuitj&Pontifex Vrbanus V I I I . 
declarauit 1 y. Februarij n o n eífe'eius métem per l u b i -
la:um Romanum gratias,indulgentias, & facultares i n 
Cruciata conceíTas fufpendi.idem tradít Bafil.de L e ó n 
lib.Z.de difpenfationib. £•^.19.^.15. vbiaddit harc vali-r 
dé obleiuanda efle ad ca,qtfíE nonnulli d icun táe reuo-
éatione Bullaí comparatione Religioforum. 
4 Idem quod dicimus de priuilegio dato per contra-
¿ tum onerofum,dicendum eft de priuilegio remunera* 
t iuo , fiue remuneratio fuerit debita ex iiiftitia,f]ue ex 
gtatirudine; quia quocunque modo debita (it ,cedic 
priuüegiacus illius debito ob priuilegium fibi concef-
lum : eáque de caula tranfi^ in concradum : fie relaco 
Felino cap.nouittde iudiciisinkw.\2Aoctx. Sánchez fu¡. ta 
mtm.$.BiCú.num.i}. Suacez w.í. MsitknzJib.^.recopil. 
tít.io.leg.6.glojfa-j.n.i%.hims dixic tit.-j.leg.w .glojfa u 
& giojfa 9. Bonacina num. i . 
5 6ed eft dif icultas/an n o n foium ad hu íus reuoca-
cionem caufa publica vequiracur , fed eciam aliqua 
compenfatio,ficuti diximus de priuiiegioconcefTo per 
cont iadum onerofura ? Negant, etfi dubitanter,Suar. 
Bafil. Bonac.quando remuneratio n o n eft debita ex i u -
ftit¡a,fcd folúm ex graticudine.Et racio efle poceft3quia 
reuocans priuilegium reducit res in priftinum ftatum. 
Se confequencer reddic priuilegiaiio fuá merica,quo-
rum ceíTionem feccrac ob priuilegium: cum aucem il la 
merica non expoftulent ex iufticia compenfacionem, 
n o n videcur compenfacio i l l i debita eíTe.Faceor hoc ef-
fc facis probabilc : at probabilitate non caree requiri 
compenfationem ex iu l l i t ia ,non quidem propcer me-
rica p r e c i s é , fed propter ceffionem illorum,quam fe-
cei;at ob priuilegij confecutionem ; qua: ceflio precio 
quidem eft xftimabilis ^ ü m fitadtio libera damnofa 
ccdenti,& vtilis ceíIionario:qux tamen nunquam red-
dit,etiamfi reddanc mecita.Quapropter rehqui omnes 
Dodores eodem modo de priuilegio remuneratorio, 
ac de priuilegio per cont ra&um oneiofumJ&; lucrati-
uum loquunrur. 
6 Secunda eíl difEcuitas. Qu.id reqniratur, vt prini . 
legium 
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legium cenfeatur conceílom in p rxmium , Se t cmi iné 
lationem merícorum? 
Rerpondeo non fuííicere generalem mentiontm 
m e r i t o r u n l , fed requíricuc ípeciálisiita ve exprcfsé 4i-
c i t i O b hacc>& illa merita t i b i hoc priuilegium conce-
dimus. Ratiocft , quia priuilegium ob merita concef-
fum 4ebet mcritis adasquari, Ted non poteft conftare 
hace ada:quatio}niíi merita exprimantur. Ergo.Secun-
do,qu¡ageneral is mentio meritorum in priuilegiof.idla 
potius videtur pro honore priuilegiarij fieri^quám pro 
veritate. Q u a p í o p t e r reputanda eft, ac íi fada non 
fuiíTctjargument./.^íW venditor)8c ib i notaturj jf .^ do~ 
lo , & Lfiquid venditor , & l.feq.ff.de tdilic.edift.Tenib, 
^uiaobfeura, & dubiaiocutio nulhus eíFeótuselIc v i -
detur , ex l.vbi amem^^ui i l ludffje verb. obligat.l.cum 
incertüyjf.delegatis i.l.vlt.C.deannalisexceft. Atgene-
ralis locutio meritorum dubia ert,& obfcura,ex l.prator 
edixitjnprincff.de mimribM. Ergo non amplius valet, 
quám íi appoíita non fuiíret:&ita uadit pluribus exor-
nans TiraqucLi» l.fívr/quamiCiderenocand.donat.verbé 
donatione largitHSin.% j . Socm.confil.^^ num. S.verf.^, 
caffiíjib.z» Matienz. lib. f .recopilat.tit. i o . / . i Sglofi i 
num.i. 
7 Tertia eft dificultas , an haéc merita cenfeantur. 
probara ex eo fo lüm, quód concédeos pdüilegfum illa 
t i le affirmet? 1 
Rerpondeo, fí merita ípecial i ter fuerunt expréíTa, 
fufíicienter cenfetur probata ex Principis aí íer t ione, 
máxime íi per inftrumentum ptibiicum id aflfeiittrecus 
íi folum generalitet dixen't, qúia eft bene racritus. fíe 
laf. conftl.iíy.vol.j.verfy.proifia partCtUb.i. Gregor. 
í-opez in l . 5 .tif. i o.par. i.verbo la mereciejje^&c mu Icis al -
legatis Matienz. Ub,^.recopiLtit. io.l.6.gloJJ.i,nm9A<)» 
& l.i$.gloJf.i2,mm.$. Limitatautem hanc allértionem 
Matienz.& Greg. L o p e z ^ Tiraqüel.*« d.l.fi vn(jH*m, 
verbo donatione UrgitHij j . j jA' immoáo Princeps p¿o-
hibitus non íic alienare a niíi prscedant merita ; riam 
tune fecundúm cpmmunem fetttentiam merita non; 
probantur, etiamíi expjeíla fuerint. Quia pr^furñun-
iurexprelfa^t eiusdonatio valeac, ex/, quiteftament. 
& ibiglojf.ffldeprobation. Qupd adeó verum eft,vc non 
fufficiatjeiiamíi iu raméntum in eius confitmatioriem 
eddiderit, vt ipfe T¡raqucí.««»í.79.6c Matienz. / . l 5. 
gloJf.u.nHm^.ptohsLnt. 
§ . Í I Í . 
Q u í s poífitfupradida priuilegiagratuitá, 
onérofaJ& remuneratoria rcuocare, 
cafu quo reuocabilia lint. 
1 (oncedens,^ eius in dignitate fnccéjfor optimepoteft; 
a. (¡luid dicendum de di/pen/ktione inferiorü in lege jupe 
riorís f jiffrmam alicpii pojfe reMcure; 
5 Probabiliuseft oppofoum: 
4 Duoindeinferuntur notdnda. 
$ Quid dicendum de inferioriprAláto? A n iüius fhpérior 
pojfit reuocdrt diffenjatiénem ah illofaftam. 
1 Larum eft ííeri poíle á ¿bncedente priuilegium^ 
^ K^JSC eius fucceírore; quia haber candeni cum i l lo 
iur i íd ié t ionem. Quod non f o l t ó i i i füpremo Pontifi-
4«?in quo refolutio certa eft,fed etiam in quolibet infe-
í i o t i h a b e i y e r u m ; licct A n t ó n . Gabr. alios referens 
lib.j.tit.de inre quéfito non toliendo^concL 7. n. 5>,contra-
rium dicatabfque fundamento , vt bene aduertitSua-
rezillo cap.$7.num. 1 i.Baíil.c^.i9.^;. 15.Ratio eftjquia 
priuilegium folam iurifdiólionem concedentis f p e á a t , 
6 ab ipfius folüm volúntate pendet. Ergo poterit ficut 
iupremus illud tollere; quia i n i l l ius conccífióhe tan-
<iuamfupremU50peracur3 
1 Difficuhas eftjan fícut priuilegium concede; s con-
tra ius proptium , poieft valideNi" !lud reuocarcablque 
legitima caufa ; idipíum puílit inferior ^ifpenfansjvcl 
concedens priuilegium contra legem fuperioris^uan-
do i l i i concelía eft facultas diípenlandi ? 
Affi i mant aliqui fieri polle. Fum quia facultas ab his 
Praflatisconceíía habet tacitam conditioncm.vt períe» 
üeret quoiiesab ipfis non fuenr reuocata. Tum quia 
ip l i intendunrperdirpenfationem fadam nonderoga-
rei fu^ iur i fd idioni . f ic t radi t Bunacina difpht* i . qu- •?» 
pMnft.%.§.},n. 1 ¡.repütat probabile -Suarez Ub.K.cip. 3 7 
num. 15. 
3 Át mi l i i probabilius eft , validé infetioi em abfque 
caufa reqoeare non poíle dií pení'ationern k (t- fadam: 
caufa autem interuenicnte,poíre,clocet Sanch.¿// / .3 j . 
num. 11, cum glofía cup.curn ex eo^ verbe feptenmhun , «e 
elefftín 6.8c ib i Archidiac.Dominic.FianCusA' abj.Ro-
mun.fiqgul^  1 9. Salas dtfpur. io . de legibttsjett. \$ . firr, 
Bií i l iusde León hb.ü.cap.i 9.wtm.i$,S>c vepuvac proba-
bile Suarez ^««?. 1 4 . ^ i f i . addit: cum conceditur pro 
tempoie l imitatio difpenfatio , valdé probabile ¿He rft-
uocari non poftl-. argumentitextus in cap.vmcOide com-
modato.shx ¿licitur rem commoda iám ad cei tum vfum, 
vél cempuSjnon poífe ante il lud repetí : & fnbdit ra-
t iohem,cüm nón deceatbeneficio nos decipi,ied iuua-
r i . Itera quia pro toto illo tempore abftulit legém fu— 
perioriSiquam ipfe inferior reftituere non poteli. Racio 
vero gerieralis ea eft , quia inferior non poteft validé 
difpenfationcm in lege fuperioris,concedere , abique 
caufa: Ergo ñeque etiam poterit difpenfationem lam 
conceífam abfque caufa rcuocare: cum enimex volún-
tate fuperioris operatur , non eft vnde colligatur vo-
iun tá t em fuperioris eíle , vt validé abfqutí caufa icuo-
cet; cum tamen abfque caufa non poffir validé conce-
deré? Ñ e q u e obftat ratio in contrariurb ; quia difpen-
fatio fuit abfoluta, & grauis fingeretur habuiííc cori-
d i t ioném. 
4 Ex quo infertur ptím6 ,non poíle abfque eaufa E p i 
fcópum rcuocare hcentiam parocho conceííaro ad non 
reí idendum , vel ad differendos ordines rarione ftudijjl 
quia eft difpenfatio in lege fuperiorií ,quam ipfe denub 
ftabilirc non poteft; fiedocent Sánchez , Salas, Baíil. 
&c zlii^ttm.pritcedenti telati. Secundo infertur difpen-
fationes á facra Pqenitcntiaria conceífas non pofle abf-
que caufa ab ipfaroct rcuocari ob éandem rationem. 
Quia voluntas Pontificis é f t , vt femper c^ufa ínterue-
fiiente vtatur iurifdidione. fie S a l a s / « p ^ , &c tenentui 
íél iqui confentire. 
5 Sed quid dicendiim Se inferiori Praslato , an illius 
fuperior poflit reuocate difpenfationem a b i l l o d a t ^ n 
Validé abfque caufa ? 
Refpondeo,fi Pontifex fit^qui reuocat,varidé reuo-
care,quia áb i l lo omnis iurifdiótio pendet j & quia po^ 
t6ft denuo legem ablatam imponere , & íubdi íum ab 
alio exemptum illius obügat ion i fubdere: A t inferió-^ 
res Prslad nob videntur polfc, co q u i d vidéatur i n i u -
ftum ptiuare inferiorcm vfu legitimo f u * oCdinariar i u -
r i f d í a i o n i s : fie docet Sánchez difpnt. 3 J. cum 
Siiareztom. 4. in 3. part.difp.it.fett.3 ^& Z dé 
legib.cap.tf.nSj.fine.Vdilius lib.U*p.i0.rí.iS-fiMe. 
S í I V . 
Qua racione facienda eft reuocario priuilegijjr 
Vel difpenrationis, vecenfeatur 
cffedum haberc 
1 DttfliciterreHotariprimlegiumfotefl. 
a Claufulageneralis tn reuocatione expreffa fhffcir, 
j Exctpiunmrprinilegia concejfdptr msdum fontraftw» 
éntrütfitte rlrntinitatiómí, 
4 l u m 
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rovari Clement.i.& z.defepultHm. ^. Í^ÚM Sw x^ C í t y . ^ . n u m . 
lumprmU¿ia infirta mcorpcrcinris. "*">-^' Bon^cina nnm.11. Sabsdifput,i7JicU 
Qutd fi pnuUeoiafmin Conciliogcrierali ^ebctex- i^ .nhm.j i , . r • • 
Jrcfsí k m mcmto fieri. 5 ^ i n pn^lcgiis infems IR corpore m-
SablimirandA h*cfunt,nifialitcrconfia de]voluntate r i s : hac enim,quia non lolüm lunc pnuilegia,ted ca-
derogantis. nones , & leges , quoufqu» l egam,^ conftituiionum 
r fcienüa prioris priutlegij 
$ i z a n d o prtfumitHr h<cc fcientiA.DiftingHitur ad eiuf 
txpltcationern triplex dcrogationis modus. 
10 Sipriuilegium infermm fit in corpore inris lege vniner~ 
fal i contraria derogatnr^fecnsfi extra corpns inris fit. 
i i fdem dicendnmtCnm alio priuilegio contrario deroga-
tnrji tn corpore tnrisfit infertnm, 
l % Froponitnr ohteftioi& fitíllt fatis. 
i j Extra corpns iaris priuilegium non derogatnr 9 mfiil~ 
lins fiatmerttioyqui teneant, 
14 Trobabilins eft fecundum priuileginm valere non ob' 
fiante generali prtori. 
15 Satisfit argnm.nHm.i $..adduftis. 
16 Per fementtam derogan prinilegium^nibus probetnr. 
17 Rínocattir condemnetur rens tn amijfione priuilegy, 
fin per fententtam contríiriam, 
l S Satisfit rattonibM4^nnin, i d.addHtlis* 
i T T X Vplicicec tcuocarí p r iu i l eg íam, veldirpenfatio 
X ^ / p o c e f t . P r i m ó exprcfse.Secundó cacité. Exprefsé 
in l.i.jf.foluto m<itnM.g[oíU,&c Do#:or?s ^nthem. qm* 
in proHtnctftf C, vb* de crimine agt oportet , verbo omni 
prmUgio. 
6 Addcndum tamen cft , íl priuilegia fine á Concilio 
aliqu'j geneiaii ftabiika, tune non fufficit claufüla de-
rogatoria quorumcunque pr in i^giorum/ub quacun-
que forma íuerinc conceííasauc conlt i tutionuni,& ca-
nonum , vtcenfeantur reuocáta,íed infuperdebet ex-
primí Conci l ium/i lcem fub generalibqs verbis^dicen. 
do non obftantc qíaacunque confticutione, etiam i n 
Concilio gtnerali edita : coüiguur ex cap .ex parteicap, 
vltimOfdecapellismomch.c.nonntilHide refcript.tk tiadic 
Cou*rt,4,varxap.i6.nHm.6.& 4.decret4l.z,p.cap.8.§.9* 
nnw,6Menoch,volnM.}.con/íl , i$4.mm'ii'& Ü . Mol» 
de infi.traft.iJifp.ij t.veffoccalionetpag.mthiGto.Sanc, 
lib.^.difp.zS.num.'j.sbi plures refert. Bonacina^í /^.i . 
qnajhi./>««f?.8.««w.i3.PadiÍÍa in l.vninerfi.C.de diuerfis 
refcriptis( eílo contra teneat Bafii.de Lcon ltb.6.cap.i 9, 
nnm. \ cj.vbi afíirmat ita declaralíe Pium V . in quadam 
tcuocatur,quando verbis expreífis reuocatio fic.Tacité extrauaganti,5¿ praxim Eccieíiae idem teílari. Fallitut 
reuocatur, quando Princeps a¿tum facic4qui cum pr i - tamen^raeo iudicio : fi enim Plus V.ita declaraífs^fic 
uilegio ftare non poteft. ptaxi Ecclefi^ ita círet receptumiignorari non poteut 
x Loqueado igitur de rcuocatioiie exptc í la , dicen-
dum efl:,regulariter kxjuendo, fuíficere claufulam ge-
neralcm^uia Princeps dicit vellc tale priuilcgiumjvel 
conAitutionem valere,non obftantibus quibufuis p r i -
uilegiis in contrarium ; quia híec de fe íufficiens eft 
qifaclibet contraria priuilegia abrogare : íic D o l o r e s 
ftatim referendi, 
5 Limüaoda tamen eft primo in priuilegiis conceílís 
per modum concta^usj í iue oneroíis^íiue remunerati-
uijjharc enim rcuocata non cenfentur fub quacunque 
claufuUgeneraii ,niíi exptimantur in reuocatíone pr i -
uilegia etiam per contraótusconceíTa jquia cum haíc 
priuilegi 1 irreuocabilia fint ob ius tertib qüa:íitum,niíi 
caufa publica íntercedentei& compenfatlone , quoad 
fien poflit,fa<íta,nulio modo i l iorum reuocatio debet 
praefumijquoufquc exprimatur:ficalíisrelatis Sánchez 
dtíf.$j.num.S. Suncez lib.S.cap.$%.nnm. $. Bonacina 
di/p>i.cjH.$.pmft.S.num. 11, Salasdtfp. 17fíett. 14.».71. 
7$'&79'a<ifinem, Azorlib.^capfií.<]té.ii.BiCilíib.^. 
C4pt 1 y.nnm. 16. Azeued./i¿. i.recopil.tit. 3 .leg. 14,». 4 2. 
4 Limi ta fecundó in priuilegiis habentibus claufu-
a tot ita do¿kisa5c eruditis viris. Irem debebat often-
dere exrrauagantem,in qua Pius V.dedarauit .Príeterea 
adducir pro le gloííam in c.ex parte3de capeilis monach* 
approbatam ab Innof^nt . 6f al i is , ^uae i l i i non fauet, 
fed potius oppofit« fententias. nam in illa cap,ex parte, 
verboynulh iw/wí/o.dieít. Si qms litteras impecrat con-
tra aliquod ÍLis,fiue Conci l iú jnonvalent ín i l í f ia tmen-
t i o d e i l i o i u i e : & refere (e3Ldc.nonnulli,dereftript,ybi 
vetho fecerit wentionem>áicit',Keicvpium debet facete 
mencionem de conftitutione,ad hoe > vt ei prxiudicet: 
& i n margine additur , communitei non exprimitur 
nomen conftitutionis.fed díc i im : N o n obftante con-
ftitutionede duabusdi$tis edita in Cpncilio generalíp 
Ecce qua ratione mentio facienda eft vel iilius confti-
tu t ioms, vel in genere conft¡tutionis,addendo conci» 
líaris. Rationem reddit Mcnoch. &c Sanch. quia con-
ftítutioConcilijgener.ilis ob eius graukatemceníe tuc 
habere tacitam daofulam derogatoriam ad poftea con, 
c e d e n d a ^ . ^ i c í ? , ^ excejfibw PrdatBrum. Innocent. <Sc 
loann. Andr.iw cap;expurte.de¡capeilismonachj&xgo noi i 
cenfetu.rderogata,nifi illius fiat fpeci.íica mentio, A,t' 
iain,yt derogan non poflint,niíí eorum fpecifica men- tamen Sanchez,cum Heni iq Ub.yJe wdnlgert.c. i6.r/, 
tiofiat.Tunc co im^c reuocata cenfegntur.debet ad i i j . V i u a l d . c W e M j . / j . c ^ . 1 i . ^ w , i r , S i C o n c i l i ü m ge-
aliqua claufula,qua hasc priuilegia videantur contine- nerale modernum íu.quale eft Tridentinum,nonfuf-
« ;v t G. dicat Pnnceps : Reuocamus priuilegia in con- ficere claufulam derogatoriam culuícunque Conci i i j i 
trarium , eüamí j claufulam hab|;ant, vt derogan" n«n fed requiri fpecificam Trident iní mentionem. $ e i 
f oífint 3 niü de verbo ad vetbum i l iorum fíat expicífa 
men rio. Tune enim clarum eft derogarijquia i l laiege, 
quam fibi Princeps impofui^ne rei iocarecéfcatur , n i . 
fi .exprimeiido priuileg i uro reuocauim,íá 4¡fpenfatper 
ijiam reuocationem.Adde fufficere^i dicat fe reuocare 
priuilegia in contrarium , fub quacunque forma coiir 
ceílaiint : nam illa verbi,fub quacunque forma con-
ceda , aliquid operari debent, ac proinde reuocatona 
debpnt eíTe f nuilegiorum hibentium claufulam re-
«oca to i i am qüorumcúque priuilí gjorumo abas fuper-
ílua .eírent.contra texcum in c.fi Papuje pr' tmlegiüjn C, 
ibiiCun* v o b a a í i e j w i operar i clebeam.& l . ¡.in pYtnc.ff.de 
MreiHrandoAhiynecfrufirkjdiicíiHr. fie Doólo.rcs <>; cap. 
non video , quo fundamento hoc dicatur,cúin omnia 
Cpnciliorum decreta aqualis authoritatis fint.lmó po* 
tius pro decreds Tndcnt.cenfeo noii eiren^.ceírariam 
fpecialem , imó ñeque geneialem deiogationem , eo 
quód in deersto vlt imo eiufdem Conci l i j fejf* 2-$s 
declaratur omnia in diíjo iacro Concilio ftat.uia 4* 
morum refor.mation? & £cclefiaftica difciplina it.a.der 
creta fuilfe, vr in his falúa femper autl1!01"1^ Sjedi* 
Apoftolícíe &¿ fit & eííe intelligatvir; ac proinde,curo 
contrarius Poptifex decernit, Concibo non contr.adi-
Ci'c, fe i fjeulrate ibi expreífa vtitur.ergo íii indiget 4e-
rogationc. íic aliis rehtis dpcet Nico l . Ci tc ia 4. p.df 
be/!if.cap.<¡.n.}o.& nwn.$i , adduett motum prppríun? 
m 
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Pij V.editumanno 1 570.111 quo dcclacau c ñeque ípe-
c i a l i , ñequegencra l ide roga t ione Joncil i j Tridetuini 
©pus eíTe in quibufuis conceíí ionibus Apoltolicis pro-
pria manuPap^ fignatis. 
7 HcE tres limitaciones fuMimicanJíS fun^niíí alicer 
conftec de volúntate derogantis j íi cnim claré conltec 
velle Principem fub verbis genetalibus priuiiegia hite 
éxempta derogare , derogaca rrunt j quia barc > vel illa 
verba apponit derogans , ad denotandam fuam vo luo 
taccm.Ergo quocumque modo voluntatem claré íígni-
ícec > etiamíi fotmam communera clauíuJs derogato-
liíE non feruet,priuUegium reuocabit:& ita tradit Bo-
nac ina»«w. i $.arca finem, lulius Clarus dicens efle 
coinmunem iib.i.rfceptarum^jefiamenríim^H. yy.ver-
fic.caterHm.Satmiento lib.).fdett.ca¡>.i¿t.num.y.1tÍQnú~ 
quezUb.-j.de indulgent, cap, « .3. Couarr . rw^.^ te-
jtamentis^x.part.num. i^.^rf.(juanacomlu/ie. Sánchez 
Ub.$.dijpHt.26MHm.y.in medio, tk habetur in deciíioni» 
bus Fadnacij deaf.6ii.rj,$.tom. $.pag.mihi 84.EX quo 
líe diípenfationes fuper impedimento aífinitatis 9 
confanguinítatü obcenus á Pont í f ice , vel á Caerá Pcc-
nitentiatiacum claurula , NoHobftantibw cotiflimioni-
bMitfr ordmationib. Apoftolicií><:&terífqHe contrariis qni, 
bufium^HeywaMdAS efle,etfi npn fecerint exprefsé men-
tionem conftitucionis contraria: Concilij generalis, 
relati,»» cap.non debetdeconfanguirjit.&afjiHtt.Qmz. ex 
v fu j&prax i fatis iudicatum eft voluntatem Poncifícis 
c í í e p t o i i io caíu fpeciali , & cerco Concilij generalis 
diípofitioni derogare. Prajterea.quia illa generalis de-
rogado ío lúm habere poceft cfFe^tura ciica iWius.Con-
cilij generalis difpoíit ionem j quia mjl l ibi eíl alia pro-
hibicio. Ergo repucari debee, ac íi derogatio eflec fpe-
ciiica,ex /. i ff.de liber(s3&pofthum. vbi laf.óc ila tradit, 
relato Fel in . Ioan.Sanch. /»¿ .8 .^ w^ír.^í/jp,^ 7. 
8 Si aucem reuocatio non expreíTa íit ,led tacita 3 eo 
qu6d l ex , vel priujlegium nuper latum contrarietur 
pra:cedentí inon leuis eft inter Doótorcs concroueríia 
q u ó d d e b e a t praeualere ? A l i j aífirmant pr^eualere p r i -
ipUm,alij fecundum* 
Ec quidem íi íecund(um priuilegium contrarium 
pcieri concedacur,ex fciencia,&: nocicia prioris priuile-
gij,cercum eft detogare i l lud eain paite,in qua i l l i eft 
cpncrarium , quia aíiiás intenderet concedens faceré 
adtum n u l l u m , quod non eft de Principe prasfumen-
dum, O i x i , derogare primo pnuilegio ea in parce J in 
qua i l l i eft contrarium i quia concingere poceft , vt Te-
cundum'priuilegiumjvel difpenUcio raiuecur,ciim fu-
la derogacione prioris priuilegij quoad partem:& tund 
folumquoad i l lam partem debet ceníeri priuilegium 
derogacum. V t fi alicui babenti priuilegium non fo l -
uendi tribucum,exigatur de mandato Regís tr ibutgm, 
reputandum eft exigi pro illa vice,vel pro i l lo anno:& 
cune fecundüm illam , & quoad illam partem priuile-
g ium deiogabitur , non tamen omne priuilegium , fed 
integrum manebic pro annis fequentibus i derogado 
cnim eft odiofa , ae proinde reftringenda : í iedocee ex 
communi fentenda Suarez / ¿ ¿ . S . ^ , 38.«Hw.o.BaíilÍLis 
de León Ub.Z.cap.i cf.^.t.num.i^.Bonuciaxdifp.i.cju.^ 
ptwtt.Z.nHm. \^.fine. D i x i infuper deberé fecundum 
pr iui legium, Vel aé tum prior i pnuilegio contrarium, 
procederé ex noc ida , fe ienc ia prioris priuilegijjalias 
non derogabicquia haec derogado debet elle libera, 
& voluntaria, & confequenter ex cognidone faltem 
virtuali derogati procedens. Quod apertc colligúuc 
ex cap-nonrmll^derefcript.c.i.dc cenftit.in 6 , & ex l.idem 
Vlpian.§.fnn£ & alij Jf.de(xcufat.tutor.vhi facultas coiv 
ceíTatutod ad mucandunn domicilium > cenfetur v i r -
cualis faculcas d ín ic tendi m u u ú s , de folicicudinem cu-
coris,(i daca facric ex referipto Imperatods feieacis i U 
lumtucorcme í f e ; q'jajre feclufa illa feiencia u l i s vo* 
lun cas non praerumiiur, 
9 Toca ergo difficuleas íica eft in explicando,quando 
praefamenda íic CS: íciemia , 6c voluncas in Pdn ipc. 
c ü m verUi priuilegij,legís,vel reíciipti nihi l aliud con-
tine^nc , quám nouam di ípol i t iontm repugnancem 
priori priuilegio. Procuius explicatione íup^ono cri-
plicicer priuiieg-um de:ogari poiic. Pr imó lege ahqua 
generali conci aria fupradicto priuilegio^ Secundó pri-
uiicgio contrario aliis conceílo. Tcrtió fen'.ent.a daca 
contra pnmum priuiUg u m . 
í o Deprimo ergo modo derogadonis per legem ali-
quam vniuerfa'em,jn qua non adeft clauíula deiogato-
ríajdift inguenJum eft ,auc priuilegium derogandunl 
eft infertum in corpore iuiis;aut extraiLuJríí clt infer-
t u m i n corpore i u i í s , ilja lege vniuedali d e r o g á t u q 
manetiqaia ea quíe íunt in corpote iuds in l é i t a , noa 
prasiumuntur a Principe ignorata,ex c. 1 .de conjtif.ia (í. 
Addejhuíulmodi pii iulegmm infercum in corpore i u -
ris^ft lex communis.Lex aiuem comraunis alia com-
muni legt: contraria abrogatur abiqueeo,ili)üd puecc-
dentis fiat mentiojvc videcur conftare ex l.fed & pejie* 
rioresffé delegtbfa. ihi9nijicqntraritt fwt. Se tradit glwíla 
in fupraditto c. 1.verbo retiocarei& verbo mfcatnr,é¿ Do-
dores ftatim referendi. Si vero priuilegium derogan-
dum extra iuscommune fie, nón derogacur lege v n i -
uerfali illius mentionem non facieníe , quia non prae-
{umícur f i i Principe illiuspriuilegij feiencü vrpote ius 
rpecialcJ&: priuatum,quod ad notit iam Pcincipis non 
femper veniciuxta cap. 1 .de cwftnut.in úÁh^Ucet ' P m * 
ceps prafumatur feire earfua fnnt iurts communü , tametí 
ignorare pojfe iurafofta, & cenfuetudines prmataí.Cic ex 
communu fencenda docenc Sahsdifp* i j . feft.i q.n.j^é 
^onacinadtfput.i.c}mjl.y.pHnftS.§.$.mm.\¡. Baíilius 
lib.S.cap.iy.n.ic), Suarez lib.^.cap.^.nnm.i. pluribu» 
exornans JfaticnzMb.f.recopUar.tit.ii.l.B.gloJli t,n-6i 
& y.$c cf)nitat excap.cum ordinem^ap.namíuüitdereferí 
Se tradit glolía ibi , & in c.i.eod.tií,& in l. 5*C. deJilen-
tiariüylib. 11. 
11 De fecundo modo derogacionis, alio feilicet p r i -
uilegio, diftinguendum íimilitet eft de priuilegio i n -
ferto in cospore iuris , & extra i l lud. Et dicendum. Si 
p r imum priuilegium íic infertum in corpore iuns,de-
rogacur fecundo priuilegio,ea in parce, qua i l l i cócra. 
r ium eft,eciamíi ' l l ius mencionem no faciat,quia pra:-
ftunitur feitum a Principe, ex o. 1 .de conjlimionih. in 6. 
Q u o d verum babee,íiue fecftndum priuilegium der©-
gans íit fpeciale, íiue genérale, íiue inferacur iu r i , íiue 
non. íic docenc Salas ««w.75 . Bafilius num. 1 9. Bona-
cina w/wí.i7.Suairez num.i.Qr 5. & alij ab eifdemrela-
t i . Efto contra teneac Saa verbo gratia, n, 19. in vera-
que editione. 
1 2 Sed obiieies. Refcriptum , feu mandatum contra, 
communem legem non habet eíFe¿him,n¡íi illius m é -
cionem faciat:iuxta Lrefcriptat£.deprecibus Ijnperatori 
offerendisySc habecur in c. refeript*. 15 .ejti<tft. 1. éc Cradic 
glolla in cap.nonmlUide refcript.verbo fecerit mentionemi 
& in cap.ex parteado capellis monach.verbo nulla memio* 
6c ib i Abbas , referens mulcos alios: & radonem red-
d u n t , quia refcriptum eft particularisa6tus , qu i non 
príefumitur faéhiscum tanca coní ideracione ,^ aduer-
tentia ad ieges oppoíicas. Ergo eciara priuilegium GO> 
crarium iuri communi non babee efFedtum, niíi iuris 
communis mencionem faciat. 
Propter hanc obieótionem rcfpondeo prm}<í) Hmí-
tádam eífe communem fencendam,vt in tc l l i^ i tu r á c 
priuilegio perpetuo , quod quia matuia coníideratio-' 
ne conceditur, praefumi debet cófideraturn etiam iuS> 
cui opponitur.At íi priuileg:um íic temporale proali-
quo a¿bu,vel pro limitaco cempore, tune prarfumi po -
ceft in concedente ignorado iuris communis oppofiris-
ac pe nnde illius debet mentionem faceré ¡ lioc cn im 
jpriuilegium íic l imi ta tum noíi videtur differre a re-
feripto* 
S 
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relctipip. Fauet huicmodo dicendi aliquantulum Sa Ad íecundam concedo3íi virtute priuilegíj celTet ius 
i¿ts difp.i-j.feft.n.circa finemtnurn.yj. in re qussí icum priuilegiario , non derogari fecundo 
Refpondco fecundó concedendo antcccdens,& nc- priuilcgio:fed quia Tíepé ex priuilegij conceflione non 
gando conrcquenciara. Ec ratio dííparitatis cf t , quia acquiritur ius in r e , quoufque p n u ü e g i o vfus fuerisj 
xeícriptum deber eífc i u x t a c o m m u n e i u S í q u á d o a l i u d ideo poreft Princeps pro aliqua il l ius parce minuerc 
non exprimitur: at difpen Tacio, & príuilegium potius 
eíl 1ÍI1 contranum } eáque de caufa icfcriptum non de 
rogans ius commune, non valet,Yalet tamen priuilc-
gium3& dirpenfacío. 
x j Q u ó d í i p r i m u m priuiiegium fie extra Corpus íu-
caufa rationabiii inreruenientc. 
A d certiam ex c, ex ^<ínr}dico,primum teferiptum 
non fuiffe genérale,fed fpeciaie quoad efFecí-umjveri-
ficaturenim , & complebitur primo Archidiaconacu 
vacante, & confequenter fecundutn referiptum non 
^ S t S ^ ^ ^ ' ' ^ * ^ * * ' ^ euPauitP"m°P"''^gi«"$.nonpoteft fecundópriui-
fonfJ,r„ fi. ? Pt»"kg^m illiu, mendonem auunculi.nonquúopponatucpíiorirelcripto.fedquia 
fíj^Zít^^^*^*'*** bus'™"d«.5dcprouidc„do.quodnoneftfrSfumen-
Z l Z ^ l Z T "C S™"",e'& f«"n^1" fp^ dum ^ Pondfice)nif, clare coniict.vt colhg. ppíeft ex 
<-o quód non fie m mre commum mfertum.cuius tan- Ad textuo, ¿» c. H tJ.tcCpondeo vteumque refeti-
:üm feienria praefumitur : tum quia videtur eíle priui-
legiario ius quiduum,cui non cenfetur Princeps dero-
gare velie, nifi illius íiat Tpecifica mencio. Tum deni-
quc,quia me.ex pari^yde oflicio delegati^hx rclcriptum 
fpeciítle ad Archidiac'onarum auunculi obtinendam, 
non derogar priori refcriptogenerali ad Archiducona-
rum pr imó vacaturumobtincndum.Itcm incap.ex tua. 
ptum efle genérale , & circa d iuer ía : nam primum re-
feriptum fuit conceíTum Epifcopo Eboracení i , ve filiis 
presbyterorumbonx v i ta : , poílec przbendas paren-
tum conferre:fccundum referiptum íuit obtentum,vt 
h i filij^riuarcntur praebédis obcentis:quod reícr iptum 
ü in t e l l i ^cu rde üliSiqui prebendas habuerunc ex dit-
penfarioncnullum cítiquia tacitaeft ventas: fi aucem 
de filiü presbyterorum, fecundutn referiptum fpeciaie inceliigatur d e i i l i s j q u i fine difpenfatione Epiícopi 
priori gencrali non derogac: fíe gloíía tn reg.generi, de prebendas obtinercnt,tunc vaiidum e l l , ñeque con-
rejr.turtsjnC. Ptaoimitxap.venienstde prafcriptiombHi, trarium prior i . 
""w-12' 1^  De tercio mododerogat íonís per fententiam p r i -
í 4 A t probabilius cenfeo fecundum priuiiegium va- uilegio contrariam defendunt plures reuocari priuile-
lare non o b í h n t e g^nerali priori. Moueor , tum quia gium,fí lata í i t ab eojqui priuiiegium reuocarc poteít . 
regala eft in ime exprrírasgenus derogan per fpeciem, fíe Azotlih. ^ cap . i i .^ua^ .S ihs dtfp.io.feft.i+.n.-;!. 
m á x i m e , quando íjjecies fubfequitur; reg.^+Je reguL fine^ feft. i^nwn.jS. Bonacina difp. í.<jH*fi. t.punft.S. 
*«y« w6 . t um quia fecundum fpeciaie priuiiegium non §. i .»«w.i8 .Mouenrur ,quiafencent iaKquiparatur iur i , 
eít direóte contrarium primo geneiali , fed folum eft & legi , fed lege , & iure contrario reuocatur priuile-
qua:d.im exceptio illius. Qu.am exceptionem ficiendi gium. Ergo 8c fancenria. Deinde inctp.fuborta, defen~ 
non eft credendum Principcm fíbi abdicaíTe pocefta- t e n ü a ^ re indicad fnem.dictun Si Innocentij priui-
tem i cúm primum priuiiegium genérale conceífit: & legium fuít Aiexandro in indicio repra:fentatum , 8c 
tradit glo/Ta cap.i.de refcriptisicap.pafioraiis.§.^fiontami ipfe tulit fententiam aduersús illu^,intellígituc repro-
€odeTn,&in reg.genen. lih. 6. & tn l . doli clavftla.f. de baíre,vel,vt alij l?gunt,intelligicur leuocalle. Nam ve 
verbor,obUgation,&c probacur fatis ex c.dudum^.noj igi~ gloííiibi dicicinftVUinen'tum reprobatum cenfetur,eo 
tttrJeprAben^isiñ6.&c,<¡Hamuistibiieódemtit,6í tradit ipfo^quód cum iudíci oftenditur,contraciutn iudicac, 
Biñllfb.S.cap.iy.nhm.ti . Suarez lib.S. cap.^^.mm.j. & aíios cafus allegar ibigloíTa verbo reprobap.kÁuet-
Bonacina num. 17,verf.fecnnd¿ limita. Salas « . 7 4 . ^ 79. tunttamen SaIas,Bonacina, Azor/«^r/í,fenccntiam de-
Limitanda tamen eft fupradi<aa doc1:rinaacafuquo pr i - bere efle iuftam,& l a u m ab eo,qui priuiiegium reuo-
uilegiatus generaliter nonacquifíerit virtute priuilegij care poteft, alias non eílét reuocatio. Secundó cum 
ius inre , circa quam fecundum priuiiegium concedi- eognitione priuilegij. 
t u r : nam tune non eft cenfendus Princeps velle iui í Pro refolutionefupponendumeftaiind eífereuoca-
iam quíEfíto derogare, argumento textusin cap. fin.de re pi iui iegium,& alíud ü ludreprobare . Reuoeare pr i -
concefprtbenda.w 6. fíe P a n o r m i t í » d.c.venUnssn. j z. uilegium eft auferre priui'egiuin , quod verum e f t ^ 
Suarez wiw.S.Bonacina mm.x7.fine.S3hs num.y ^ .fine., validum : at reprobare eft excludere priuiiegium tan-
Bafil.i7/í> Í ^ . i y.circafinemwm, 2 6. & faciunt ea^ua: quam nullum , vel quia lubreptiij.im , vel quia aboli-
tradit Molde Hifpan.pnmogen. Ub. ^ .cap.^nnm. 1 }.& tiitn,vel ob alíum defeólum.His pofícis. 
vttm.i i . 17 Dicendura exiftimo per fententiam tune reuocari 
15 Ñeque obflant rationes adduda í pro fencentia -priuiiegium , quand J priuilegiatus in poenam de l id i 
commiíB priuilegio priuatur: tune illa non eft uei-
' A d primam conce lo genérale priuiiegium ígnorari , 
ei im fpeciaie conceditur , fed ülam ignorantiam non 
obftare, qaominus fecundum priuiiegium fpeciaie va-
l i d u m fíe: cum quia non eft proprie contrarium priori 
priuilegio , fedquíedam illius exceptio : tum quia illa 
ignorancia cenfetur concormeans > quia eodem modo 
concederetar priuiiegium íecurdura eognito priorijac 
i l lo ignoraco ; vedicitur m fupraiifto c. du ''HW j & no-
tacBaliLy. 1 j-Suarcz Bonacina h.iy.Safcksji.yfa . 
ta reuoeatio/ed expre(ra,& de hoc modo reuocacio.nií 
nullus dubirat;debcc tamen fieri vel á concédeme p r i -
uiiegium vel abalioex eius licentia;c)uia aliásin-feriox 
non poreft priuilegiis á fuperiore coneeffis fubdicos 
priuate. At per fententiam contrariam pri uilegio ^ qua 
feilicer reu,icondemnacur,non obftáce priuiIegio,nuJ-
lo modopr in i íegium reuocari poteft/ed folum poterit 
ieprobari,qu a vel fententia eít iuíl:a,v,el iniufta,íi in -
iuila í i t ^ o n haber effedunvieque ex illa püuilcgi.uW 
defogs 
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AcrogatutjVt ipíímet Dodores conírarij faccntur. lufta t /fr^^/M,»;. 17.111 vtraquc edic. Ac certc íine fut ida, 
aucem efe non poteft llance valore pnu i i cg i j : nam l i m e n t ó , cura videamus rcuocan Tape priuilcgia ob 1c-
priuilegium valec, non poceíl priuilegiacus ob fadum gem R o m a publicacam. 
virtute ill ius condemnari.Quocirca i l reus condemner 2. Verum íi priuilegium ptluatim rcuocetur,quod fíe-
tur^non obí lante priui legió exhibicojdljvel quia iudex ri poteft vcl mandato concedentis, vel alio pnuilcgio, 
cenfee priuilegium i l lud non elle validum, vtpote í u b - a í í i rmandum eft non habere efFeótum reuocationcm, 
reptitium,vel di í ruetudinederpgatum , vel quia ad i l - quoulquepnuilegiato innotelcanlic ex communi fen-
lum caíum non fe extendit: óc tune non eilreuocatio tentia docet Sylü. verb.gratta, « .4 . & vtrh.tndulgtmia, 
priuilcgij.fcdreprobatio illius , vel declarado auchen- «.ly.CordabaíVz q¿j.lik+.{j.}6iCí>r¡cl.$. Sotus ude ihftir, 
cicajquodadillum cafumnon fe extendebat : ík ita te- q.i.art,A,.Mcám.i.3,^.90.4.^,f>ofi jMn'éluf. Azor lib^'. 
net Sua rez / í i ' . S . c^p .» . ^ Bafilius 'ib.%.dematrim.c. i 9. a.f y.Bonac. n.zo, Salas «.82. Suar.'<.<>. rir poott. 
pn.n.ij. ^7'/y / r /?¿/ .2 . .Bali l ius^.8 . r . i9 . ' .i4. Ratio ert,quiaa<i 
18 Ñ e q u e obftant rationes contrarias.Fateor,per fen- r. ctam rcipublica , Í5Í ECCICIIÍE gubenjationem pei t i -
tentianiilicut per ius rcuocan poirepriuilegium-,fedde- n¿C,vt velit Princeps priuilcgiatos luis priuileglis vtf, 
bet eíle fententia iuí la .non iniulla.-lententia auceai m- quoutque agnolcant elfe reuocata •, alias veüet plurc.s 
fta cíTe non poteil:3 q u r rt uocet pr iuüegi i immil i (ít ob adus inualidos fieri,quod non eíl credendum de C h r i -
aliquod crimen á priuilcgiario commil íum dignum ít iano Principe. 
priuilegij priuatione;poreft tameneí íe fententia r¿pro* 3 Addunt vero aliqui hanc reuocationet^i non eíl'e 
bans,& excludens priuilegium , vtpote inualidum, feu necelfariam fien per iiuntium,vel pc i -epüloUmad hoc 
illura cafum non comprchendens. Quíe fententia re- milfam ab iplo ieuocante, íed quocumque modo ceitu$ 
probatiua non eft renocatiua pnuilegi),fed declaratiua reddaturpr iu i leg ia tusdc íu i priuilegij reuocatione.pn-
i l l ius;& in hoc feafu explicatur textus tn capnfuborta^ uilegium eíle reuocafum. fie docet Saar^8'.P.4o.^ 7. 
glotf'a Í^Í'. Bomc.'itfp,! .q.}.pHntt,S,§.$.ri,10fine. Ratio elle po-
teftjqjiaex natura reí hic modus nontis: per nuntium, 
V. vel epillolam adreuocationtm non cí tnecel lar ius, ve 
de fe conftat-.iure autem pofitiuo nul l ib i inuenitur pnj-
QUÍE pablicatio reuocationis neceíTaria fie, VC feriptus. Ergo fine fundamento expoftulatur.Et confir* 
priuilegium reuocatumeenfeatur. rao- Rebocado priuilegij foium ex volúntate cepce-
dentis pcndet3non ex volúntate pr iu i íegiar i j , liquiden! 
1 Si lege lata efl reuocandum, debtt {whltcari eapnhli' prluilegiario renuente ficri poteft, Erg^o fi i l l ius notitia 
catione^ua lex. i n pnuilegiario requiriturJ& ob fuaue régimen Eccle-
a Sipriuaúm reuocatur priutlegium^on habet effettíimy Cix , quod certp faluatur, ex quocamque capite noii t ia 
qttoMfcjue priftilegiato innetefcat, habeatur Ñ e q u e obftat ad conceíTionem priuilegij re-
5 Qui cenfeant hanc reuocationem quocumque modo cog-* qu i r i indmatiqnem illius per referiptum, vcl nundum 
nitamprihilegiario fujficere, ad id deftinatum:vt inde difeamus etiam in reuocatio-
4 Trobabilius efl, deberé fieriper nuntiumsvel epifldarn, ne neceftarium etre, quia priuilegij conccíí io non ha-
& referiptum ad idJpeciaUter deftinatum, bet cfFedum abfqüe acceptatione priuiíegiarij \ ac pror 
indedebec co^cedens manifeftare luam voluntatem,6c 
iRaemittendum eft , reuocationem aliam cíTc ab concefllonem pr iui lcgiar io , vt ipfcacceptet: non au-
homine,aliam a lege. tem poteft dici manifeftare fuam vo lun ta t em^nomi -
Si lege lata priuilegium reuocetur,neceiraria eft i l la ne ipíius non fit.Eigo.Adde.Concedentis,8¿ acceptan-
publicatio , quam ad legis conftitutioncm diximus re*- tis voluntares debent aliquo modo vnirijad cuius vnio-
q u i r i , quia non poteft talis lex v i m habere reuocandi, nem híec int imado videtur ex natura rei expoftulat: -.at 
quoufque i n fuo efte fit conftituta: non autem eft con- quja reuocatio non pendet ex acceptat ione priuilegia-
ftituta,quoufque publicetur.Ergo.Adde inhac reuoca- rij,fed i l l o inuito fieri potcft,eíficitur non videri necef-
tione feparari non poíTe v im obligandi á v i reuocandi, fariam i l lam intimationem. 
cüm ab eodem fundamento,fcilicet á lege, vterque ef- 4 Vcrum etfi hoc fit fatis probabile, Ac credo proba-
feótus nafcatur. A t quia diuerfimodé de lege c iu i l i ,&: bil ius eífc reuoc í t ioncm fieri dAereper referiptum, 
canónica loquuti fumuí, iuxea eam diueríitatem de re- epiftolam,YeI nuntium ad id deftiaatum : fie docet ex-
uocationc per legem ciuilem, aut canonicam dicédum prefsé Bafilius / ¿ . S . c ^ . i 4. Sa verb.gratid^.i .'m 
cft.Diximus namque legem ciuilem,fi pro diuerfis pro- vtraque edicionc: & meo indicio tenemur docere o m -
uinciis feratur ab his , qui iraperatoriis legibus regun- nes i l l i , q u i dicunt reuocationem iurifdiólionis ordina-
tur , i n qualibet prouincia elfe publicandam, & i n ca úx'x vel delegatas deberé fieri per nuntium ad id defti-
non habere eíFcdum , nifi poft dúos menfes a die pro- natum , ñeque fufficere notitiam reuocationis aliunde 
mulgationis:fi autem feratur pro vnica prouincia,in ea habitam,quos refert, & fequitur Thom.Sánchez Hb. 31 
iolum publicandam eflTe, & in ea non habere efFcdum, de matrim, di(p.^o.ft.ii.& dift.ió.n.y. quia hsec iur i f -
^ j i i f i poftquá cucurreric tempus fu6Scicns,vc in fubdito- dióiio eft quoddam pr iui legium,& quidquid de i l la d i -
rura notitiam deiaeniat: legem autem canonicam d i x i - citur,de priuilegió dici poteft.Ratio autem eft,quia re-
mus fafficere Roma; cíTe publicatam, vt omnes o b l i - uocans priuilegium, íiuc per legem, íiuc pr iuat im, te-
get,poftquam ad i l lorum notitiam deuenerityaut com- neturreuocato intimare reuocationemjne amplius p r i -
modé deuenire po ín t ,& non antea. Idem ergo dicen- uilegio vtatur ,al¡ásimprudcnter operaretur.Etgo quo-
dum eft de lege hac reuocatoria.quia vera eft lex,&: ha- ufquc ipfe intimet, non cenfetur velle reuocare. Adde 
bet e í fedum obl igandi , de fíepc irri tandi adus contra reuocationem pr iu i l eg i j , ficut & legis debet reuocans 
illam fados:qu;e omnia expoftulant,vt feruentur in i l - publicare. Ergo publicatio, quíe a reuocante non pro-
la conditiones neceftaris ad íegem. fie docent , relato cedit , non eft publicatio authendea , ac proin{ie non 
Felino, Panormitano, &: aliis. Salas dijh. 17. de leglbuí, firmar reuocationem,ficut diximus de publicatiorie le-
/<f¿?. 17.^.80.^-Si.Suar./í¿.8.c.4o.««'7.i.d*/^<7.Bonac. gis non fada a legiftatorc. Quocirca huiufmodi pu-
íi'f.//>»i-,7.í.^««¿?..8 §.5./7.ZOÍ N o n defunt tamenquidi- blicatio , & int imat io non propter acceptationem 
cant requiri publicationem legis reuocantis priuile- ipíius pr iui legia t i , fed propter naturam ipfiusreuoca-
gium ficri in qualibet dioecefi. fie docent Soto i.de iu~ tionis neceíTaria eft. Et per ha?q fit fatis fundamento 
/*^.j . i .<i.4 .Medin. 1.1.^.90.^.4.^"/ f .COWC/M/. Eipan.Sa contrario, 
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D I S P V T A T I O V . 
De cejfatione legis , etúfque 
ínterpretattone, 
VPLICITER obligatio legis ccHai'e potcft, 
' vcl in cotun^vel in paxte.In totum ceííat , 
Iqaando ccíTat lex, co.quod cc í í e tomnino 
cauta , ob quam fuic concella, vel ex eo 
quod abrogara ík.In parte ceírat lex,quár 
doaliquocafu fpeciali , vel pro aliquo tempore cius 
obligatio ceífat; & hoc contingere potell dupliciter. 
Prim¿) eo quód aduenerint tales circumílantiasjquibus 
adllantibus prudenter iudicatur legií latorem0 vel no-
luí í l cvc l non potuifle fuá lege ibi obligaie:& hsc nou 
cft propria ceílatio, quia nunquam ad iüum cafum lex 
extcnfa fuit. Secundó cont ingi t , quando lex cáíura 
coi-nprehedit,& legiílator fuá volúntate ab illius ob l i -
gatione fubditos cxemit.Quapropter celTare poteft ad-
«quaté lex.Primó ex ccííationc caufe finalis illius. Se-
cundo abrogat ione.Tert ió celfare ex parte poteft inter-
pre ta t ione .Quar tó difpenfationc. De prioribusdicen--
dum eft in pnefenti dilputatione , in requenti age-
mus de eeflatione per dirpcnlationcm. 
P v N C T V M I . 
D e c e í T a t i o n e legis ex c e í í a t i o n c cauf íe 
£ n a l i s i l l i u s . 
I D'tflinguitnrdúplex finiísa,lÍPíi extrinfecus, alitu ex~ 
trinfecu*. 
1 Q t indo cenfeatur prxcepííim ex fine extrinfeco defumi. 
5 Lcge lata ob duplicem flnem inírinfecnm , & extrinfe-
cumjntrinjec.m fpettandtu eft. 
4 Cejfame tota catifa¡hiali) ob quarn res pracipitft^tcejfat 
lex.. 
5 Proponitur ohíeÜ'i01& fit fatit, 
6 Limitdt Soto , vt procedat pofita declaratione Prlnci-
pü,vel confueifidincSednoH admittitHr limitatto, 
7 Si cejpit adiZquatoé fini* pro determinato tempore> vel 
in parte {¡jtgjé , pro tilo ttmpore , & illa parte cejfaí 
lex,/eu fu/l-enditur. 
8 u4n cejfattofintt legis toti conjmmiiati confiare debcit, 
vt fingulares eximantur ? Refoluitwfuffieere cuili-
bet confiare. 
9 9y4n fi cefjet finis legis in alicjuo fpeciali cafu c^ejfet lex.? 
Proponitur cafw3&prima fententia afíirmans* 
i o Contraria fentent ia efl commumoí^ feettra* 
I I Qua ratione nobu probetur. 
1 T ) R £ E m i t t o duplicem íinem in lege attendi poíTe; 
L. alium intrinfecum , qui á re prascepta non dif t in-
tguiturtalium extrinrecum,& á materia praecepti dift in-
élum. Prioris exemplum eft, fi legiílator t i b i prjecipiat 
leiunarc, orare, eleemofynam faceré, propter honefta-
tem , qua» in oratione,ieiunio , & elcemofyna reperi-
tur. Pofterioris exemplum eft:íi hasc ipíá prazeipiat, vt 
peccatorum debito fatisfacias,vt carnem maceres,6en-
tationes vincasipeccatorum enim íatisfaólio,, macera-
íio carnis, & tentationum viótoria non eft materia 
prascepti. 
2 Praímitto fecundo aliquando cum fine inrrinfeco, 
& materia pntcepti, íinem alium extrinfecum coniun-
g i , & fpedtariialiquádo vero folum fpedari in materia 
prajeepti finem extrinfecum illius. Quoties materia 
pracepti de fe habet honeftatemJ6c lex illam pr^cipit , 
nifi aliud t?j;prefse conft:ct,cenfeturprasciperc ob finen» 
intrinfecum illius , cfto íimul habeat alios extrinfecos 
fines.At quoties materia príecepti de íe honeftatem nó 
habet, vel fi i l lam habet, a legiílat^re non intendimr. 
fed folüm intenditur illius executio.quatenus alicui fi-
ní extrinfeco conuenit, tune ex i l lo fine extrinfeco de-
fumenda eft tota honeftas rei praecepta:. quod bene ad-
ucrtit Suar./íá'.ó.^í?/^.Í:.9 «.8. Hispofitis, 
3 Dicendum eft p n m ó . Q u a n d o lex fertur ob dupl i -
cem finem intrinfecum , & extrinfecum ; attendendus 
eft femper finis intrinfecus pro perfeuefantia legis, vel 
i l l ius ceirationc. Qur.circa,etfi finis extrinfecus ceííet, 
fi perfeuerat intrinfecus,non ceííat lex.Ratio eft mani-
fefta. nam ex fine intrinfeco habet materia pvazcepta 
fufficientem honeftatem bono communi conuenien-
tem, & propter i l lam prascipuc eft prjeceptum. Ergo 
perfeuerat príEceptum. Quod excmploieiunij manife-
itatur.ad cuius obligationem omnes tenentur, etfi car-
nem habeant fpiritui fubiedam quia non tantum ob 
carnis fubiedionem imponitur, fed etiam ob honefta-
tem temperantias in ieiunio repertam : & durante hac 
honeftatedurat praeceptunv.fic Salas difp.n.'de legtbwf, 
feft.i .n.$á,.kzoitom.\.ltb.<).c.i6. qHáfl.ij. Caftro tib* 
l.depote&.leg.p(£n,c.j.docum.}. Suarez Ub.G.de leg.r.cf. 
Mum.y. Bonacina difp.\.c¡u. i .pmtl.vh.^.z.n. i .verf.dtxi 
ceffante tota caufa. 
4 Dico fecundó.Ceffante tota caufa finali, ob quam 
res praccipitur, ccíTat lex, & obligatio ill ius : íic cum 
communi fententia docet CouMi.^.decret.i.p.^.^.n.Z. 
& cap.cum ejfes.de tefiamem.nnm.c).Azoii f»pra.V\dior. 
releft.de poteftate cwili,n.12.Suarez plures referens f . 
iunfio n. 1 o. Bonacina f*pra. Ratio ea eft,quia lex i n 
tantum obligare poteft, in quantum materia ipfius iü^ 
dicatur á legiílatore bono communi expediré, fed cef-
fante c3ufa,ob quam iudicatum eft bono communi cx-
pedi rcce í la t & legiflatoris iudicium. Ergo ceftat lex. 
Et confirmari poteft exemplo voti,cuius obligatio ceí^ 
fat,íí ceílet caufa finalis i l i ius : vt fi vouifti,non ingredi 
aliquam domum ob perieulum puellx i b i commo-
rantis & ipfa recedat,6c commoretur alibi,ceírat t i b i 
votum. 
5 Dices contingere poífc , vt materia legis bono 
eommuni expediat, etiamíí eííet finis ob quam fuic 
.imperara. Ergo in i l lo cafu non ceííabit lex: fie docet 
tanquam valde probabile Salas diff.i 1 .fe£i.$.vum. 3 z,. 
concl.i. 
Rcfpondeo tamen cum reUquis Dodor ibus negaiiT-
do confequentiam : nam ad cetíationem legisXnfficit, 
fi ceíTet conuenientia^uaE per legem fuit intenta:alia 
autem conuenientia,qul'K fuccedit, a legiílatore inten-
ta non fuit *, ac proinde ex i l la non firmacur lex : lo lüm 
enim deferuit, vt denuo lex alia circa illam materiam 
ferri poíf i t .Quodexemplo voti confirmari poteft ; cef-
fat enim votum ingrediendi illam domum,ceíIante pe-
riculo 4 ob quod fuit fadum , etiamíi aliud denuo 
fuperueniat , ob quod méri to pollis votum aliud 
faceré. 
6 Hancconclufionem l imitat SotoliJb.i.deiuflif.q.C. 
art.Z.^r lib.^.cj.^ art.^.ad 1. vt intelligatur ceflare ad-
uenientedeclaratione Principis , vel confuctudine i n 
contrarium fecus vero ante i l lam. Moueri poteft^uia 
efto ceiret finis intcntus á legiílatore , adhuc lex fine 
peccato obferuari poteftjVt fuppono.Ergo poterat Prin-
ceps.velle fubditos ad illius obligationem teneri, quo-
ufquefua declaratione,vel confuctudine in contrarium 
eximerentur.Ergo praefumendum eft ita velle,quia hxc 
fiibie¿l:io,& fubditorum fubordinatio bono communi 
videtur expediré. 
Sed híec l imi ta t ío admittenda non eft : tum quia 
nullus}pra;ter Sotum,illam admi t t i t : tum quia appo-^ 
nir legem, ¿¿ obligationem nouatn abfque vi lo íunda-
menco. Nam vclobligatur communitas ad illius le8¡is 
obíci; 
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obremantiam ex virtute illitis legis : & hoc non ob ra- mift.f .deconfcientia .& dtfp^Je confcun-
tionem Tuperius tl¡¿tani,quia rlon iudicac legiflacor ex 
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illa Ic^e maceriam illam bono communi neceílariani 
cíTe ^íiquidem ítí* necefficas , Se conuenientia iam cx-
pirauit. Velobligatur communitasex alia legefuper-
uenientc , qua Princeps ítacuic fuas leges íeruandas 
efle» quotics ícrnari polfunt fine peccato,etíamíí cefl'ec 
finis adíequatus illarum , qaoufque declarationem au-
thentícam faciat i fed h x c lex nuilibi inuenitur. £ i g o 
fingenda non eft. Adde í\ hxc dcclaracio neccíl i i ia ef-
fet, nunquam lex ceíTaiec proprié ex celíarione cmfx 
finalis ; quod eíl contra communem fentenciam de-
fumptam ex cap.curn cejfantetde appeUaimjih.ihíRepinte 
caufa cejfat effettus. & cap. etfiChriflíu , de iureiurando. 
capipojitrar!fijtionem,dercmnctat.vhx gloííajt/ír^o cejfan-
tetS*cap.jlAtuirnHStG i.dttltntt.verho caufa,mfíne.& cap. 
<¡uodpro remedio , i .^«^/?. 17. Ex quibus texcibus co l l í -
gituriCeíTanre caafa , ceífare & legisobiigationern,nc-
qye vlíam Piincip's declarationem deíidera' ijaliás po-
llas diceretui- ceirueperabrogacionem, qnani per cef-
fat ioním caufíe finales. 
7 Adt>er»-o tamenjíícpe non ceífare caufam íinaíem 
abfoluté , íed pro aliquo tempore , & cune non ceíTac 
abfolutélex ; qnia abíolurc non eft redi i ta inutiÜSjfed 
íblum fufpenditur eius obhgatio pro i l lo tempore, pro 
quoiudicatur inutilis :#ta docuic Suarez I7/Í? CVI .^^ .JW. 
SAzsdifpHt.n, feEl.$,mm.$i. Bonacina dtfp.i.qtiaft.i. 
Aduerto fecundó, fi lex pluradiuifibiliV contineret, 
& refpeólu vnius partís fada eflec inut i l i s ,& refpedu 
alíorum vciiis perfeucrateijCeflaret quidem in illa par-
tc , in qua rcdclita fule ir iut i í is : at perfeuerarec refp.eda 
aIíorum,in quibus vtilis iud tca tur ,quodnul lümef t i n -
conueniens; cum in i l lo cafu.non íit vnica Iex,íed p iu -
les pro diueríitace rerumjqua: pr^cipiuntur: fí tamen 
res príEcept« infeparabiles í int ,& vna reddita eft inu-
t i l i s , regulariter videturlex ceftarertum quia i l la inut í -
litas iníicit totam legem : tum quía bonum ex integra 
caafa, &: malum ex quocumque defeí tu . fie ex parce 
Suarez ftipra nam.iS. Bonacina »íim.$, 
8 Sed inquires, an neceííarium ííc communicati co-
gnofeere ceífalíe caufam finalem legiSiVt poílic q u i l i -
bet particularis contra legem facere,vel fufficit noticia 
cuiuílibet? 
Refpondet Suarez illoUb. é. cap.}, num.i x. neeteíía-
riam elfe publ;cam,5¿ manifeftam illius ceflationis no-
t iciamin coca communitace,& hanc fufficcre;& ^ u o d 
fufficiat éft clarum,quia iam communicati conftat red-
á i t am eífe legem imuilem fini communi á legiflacore 
in t en to .Quód vero hace noticia neceftaria í í cmde pro-
bac •, quia lex communitatem ad í l r ing ic ,^ racione i l -
Kus (ingulas perfonas. Er^o dum cómmunicat i non 
crmftatde ceiTa:ione,ecíi íingulis conílct,finguli excu-
íaii non poíTun!: •, quia non prius excufari poíTunt, 
qaam ip f i c o m m u n ú a s cxcufeiur. Credo camen fi de 
fado aüquibus Conliiret , ceíraííe integre finem a le-
gifiatore intentum , po í í e aduersus legem procederé , 
íeclufo fcandalo, er.iamfi communicati id non confta-
ic t i quia íinguia! perfonas communitacis noíi deobli-^ 
g^ncur á lege , ex eo qtuid communitas cognofcat ra-
tionem legis celIaíT-, fed ex eo qu6d de fado cetraue 
tia d;>biaip.7.& 8. videantut ib i dida. 
Mf io r difticuitas eftjí cefset caula finalis ín aliena 
fpeciali cafu circa aliquam partieularem perfonami 
cum tamen vniuerfaliter circa reliquos per leuerécan 
in i l lo cafu cefsec pbl íg i t io legis?v.g.latum eft genera-» 
lepricceptum , ne armanodu deferantur ob vitandas 
rixas,&: peicurbatroncSjCognoícis nuilam íequendam 
eíse i ixá t i i , ñeque perturbacionem,etiamfi deferas^o-
teris ne abfquecranfgieffione iegis deférre ? Icem lex 
prohibet cum Sarraccnis comme! d u m ob periculum 
peruerííonis; cognofeis ñuliiínb tibí ex cali commercio 
defse , poterífne commen ium proícqui? periculum adeíse , p 
Item eft pneceptum ; ne fcholaftíci veftibus l'ericis 
vtantur , ne opes parentum exhauriantur, potciic ne 
his veftibus vti .qui parentem di t i i l i in inn habet? & (ic 
de aliis exemplis. 
Circa hanc dííScultateín prima fententia affirmat, 
quoties lex aliqua editaeft,ob vitanda inconueniemia, 
cefsare eius obligationero in quoíibet cafu.in quO ipfa 
inconuenicnt iá cefsem : fecus vero dicunt de lege edi-
ta ob finem bonum,quai non cefsat,ef iamfi cefset finiSj 
obquem fuic cdica,dummodo manear nlius , qui legis 
obferuuionem honeftec: íic docem expveísé Caiecan. 
tom.i.opufc.traft, 1 i.de matrtm.j. 1 .Nauari-./»ww». c. i6i 
v.^-j. Henriq. /^ . 1 i,de matrim.cap.iy.n.i. comm.litt.Oé 
Ludouic. Lop.i .p .in/irHt.cap.S ¡ .Sfrjitzríapeccat. Bar-
tho iom. i Ledefma dub ij.dematr.fol.uj ¿.Bimn.'Saa. 
in vtracjtie editione¡verbo /^.«.ii.iníinuacglüfsa»»? c.etfi 
Chriflui,de iureiur.verbo cejfame princJPnxxoxmit.w c* 
¿¡uoniarhide probat.num.G. & htimin capiquia in'tnfHÍüi 
de regttlartbytv textum ibi.& concludic generalicer ce'1 
fance iegis racione in parciculari cefsare iegem. fam 
Sy\u.verbdexsq.§ .& y . h n ^ . i b i n . ^ . c a f H 7. Ratio hu-
ius fententias ea efse poteft,quia finís & ratio legis eft 
anima ipíius legis. Ergo in i l lo cafu, in quo deficitj& 
lexipfa deficere deber. Et confirmó. Cí im déficit ratio 
legis vniiierfalicer,cefsat integré l e x ^ cúm déficit pro 
aliquo tempore, pro i l l o delicie, feu fufpenditur eius 
obligacio, ve diximus. Ergoeciam fufpetididebec pro 
cafui& perfona^pro qua defieic ratio legis. Quia ideo 
i n fupradidis calibus cefsat obbgatio legis,cefsante ib 
lius caufajquia tune lex non iudicatur bono coflnmur.l 
expedirefed vbicumque cefset racio ipfíus , cefsat ra-
tio iudicij.Ergo & iudiciurti . ergo & lex. 
l ó Nihjiominus communior ,& fecura fententia do-
cec ob pra:cifim cefsationem negaciuam caufs finalis 
in aliquo fpeciali cafu,circa al íquam,vel aliquas parti-
culares perfonas hon cefsare oblígationem legis , íí 
vniuerfaii caufa finalis perfeuerec; fíe pluribus relatis 
docer Suzrez Ub.ó.captyJ n.$ .& tota c^.S.Salas dicens 
efsecertum ¿/ÍT/J.I i.fec},$.n.$i.cer¡cl.$.homciria. difp. i . 
y*r.p.vlt.§.^.n.i.Thomas Sánchez lib^Jifi.^num.5 9. 
verfie.feddifplicetfolutio. Ratio haius fenrentiae ea eft, 
quia l e x A genérale prsceptum non refpicit cafus fpc-
ciales/cdea3quf£ communiter contingunt. l.ea (jud ra* 
roffcle regul. tur. non cnim lata eft de prohibitione ar-
motumjob vitandatn hníus,vel illius rixám, fed ob v i -
tandas rixas communiter contingentes. Ergo dum 
communiter contingerepofsunt, quilibet eft cenfen-
-T: i dus ohligitus;quja iam videtur comprehenfus fuble--
rit.Ergo ¡1 ipíwognofcunt de fado eefsafse,cognofcent ge,& fub fine i l lius. Item non leuia inconuenicnt iá es 
onnofira fententia feouerentur ; díirctur enim occafio deobligatos efse. Adde á puodo cefsacioniscaufíE com- pp t q 'a e ^ 
raumtarem deobligatam efse j quia lex per ice f to ipfa violandi leges , non f o l ü m pofitiuas , fed naturalesí í^?1"^111^5 eX ,Snoranila non cognofcat Ergo quod cum facile pofsec quis affirmarc cefsare in i l lo ratio-
" 'igatamj nem prohibitionis. Exempíum fu , fi dicamus forn i -
ia obli* cat^onem efse ptohibicam folum ob malam prolis edo* 
cationcm , & quis appofuifsec media , qus ad redani 
illius educationem pofsunt excogicari , nccefsariaí 
dicere etiam pofset fibi licere fornicationem. quoíl 
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ipfa communitas ex ignorancia fe cenfeac obligacam 
non inde inferendum eft carentes illa ignorancia 
gatos efsf'. 
Secundo inquires, an fufficiat probabile iudicium, 
yel dubium de cefsacione caufíC, ve poíTlt communitas 
cunera legem operari ? Cui difficultaú fnisfeci^u? 
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i i Míhi ha:c fententia omnino próbatiir non ob ra- ctiam icité » & honefté : fíe omncs expoíitores cum 
tionern allatam , nrfí ampliüs explicecurifed qaia exi- D . Thoma i . Í . quctft.^j.art.i Awúikx in L z/nica^CM 
ftimo finem legis in nullo cafu fpecíali celfarc,li in vni- * cadHc.tollend.in f)rtnc.& in Li.&i.jf.de conjlitut. Trincip. 
uerfali non ccífec i ccíi ceííent in illo aliquo modo in - & in cap.non debet>de confangmmT.& 4j£mt.& capMma 
co^uenienda , quíE lege incendebantur vniuerfalitei-' mater.de fentcm.excommurticat.in 6. Ratio eít-jquia ob-
prscaueci. Aliud enira efl: ceíTare damnum,& pericu- iigatio legis pendee á volúntate legiflatoris. Ergo íi 
lij tn illius fpeciale, aliud ceílare genérale periculum i l - celfot eius voluntas^ccíTabit & lex, Q u o d autem l i c i -
lius.Finis eniin lcgis}& vniucrfalis piíccepti prohiben- t» poffit hanc voluntatem habere tollendi legem fa-
di armorum de la t íonem, v.g.ert; vitare genérale peri- (5l:am,inde conftac \ quia pro varíetate teroporum res 
culum rixxjnon rpecialc. Et ob hu iu ímodi íinem om- íolenc mutari , & quae vno tempote bono communi 
nibus etiam pacat i í í i r»k-delat ioarmotum prohibetur, iudicabatur vtiiís , portea minus vtilis eíle poteft.Ad-
fic meritó ; quia lex el l generalis , &c omnes^qui in i l - ^ de , etfi lex vtilis fit reipublica:}poteft rnagis vtilis elfe 
Jam delinquere poíluntjdcbet comprehendere. Ergo iUíi}S reuocatio : tum quia ex illa forte gtauantur n i -
ñón polfunt ipfi allegare ,ceirare in i l l i s rationem pro- mis íubditi : tum quia faóta eíl tanta legum mul t i -
hibi t ionií , í iquidem noacelTat genérale periculum,li- plicatio , vt videatur non leuiter conuenire aliquas 
cét fpeciale cclíec. Ec ex hacratione facillimo n e g ó - abrogare: t i im quia paílim violatur , & cedit ex mal i -
t iofoluitur fundamentum pringarfenteotiac.Cuius di|- lubditorum in il lorum perniciem. Exquibusia ai-
ftinclio de lege lata ob vitanda inconuenientia, vel c/ú 
finera bonura,nuJlomodo e í ladmi t tcnda : nam,vt re-
¿lé expendit Suarez l i b . G M legibns, 9.waw. 14.can-
den) dependcntiaoi vtraque lex habet á fuo fine. Ñ e -
que imaginad poceftjquare ex ceílatione vnius ceíTet 
lex,& non exceü'atione alterius , fí i n vtraque eodem 
modo ceíTet. 
P V N C T V M I í . 
Ve ceffatíone legis per e m abrogationem, 
ditos regerelegibus coouenientibus. Ergo 11 has le-
DVplici ter lex toll ipoteftáPrincipejVel fecundura g e s t o l l u a b í q u e caufa , in iquéfac i t aqu ia fubd i t i sp rx-le totum.velquoadaliquam illius pariem,íi inte- iudicat. 
gré tollatur,dicrtur abrogatio^i feciiadüm partem.de- 3 Terció certum eíTe debet puram legis abiogatio-
togado. Q u o d autem de abrogatione didtur,de dero- nem fadam abfque caufa^b eo , quí legem tulit ,vaU-
gacione fímilitex ¡ji teli igendum e f t , quia e í lpa t t i a l i s ^am eíTe^efto íllicita fit, Probo.quia legis obligatio ex 
volúntate legiflatoris pender. Ergo íj ceírateius vo-
l u n r a s ^ nolit amplius ea lege obligare 3 ceíTabit ob l i -
gatio legis. Dixi,abrogationem puranr.nam íi fiat pee 
nouam legis impofitionem , certum eft fine caufa non 
valere j - quia non valet lex , quas non iudicatur bono 
tionibus c o n í h t , & poíle legem vti lem clfe reipubli-
cae , & ex alia parce poíTe validé , & honefté ab-
rogan. 
2 Secundo certum eíTe debet, vt honefta lícita 
abrogatiojUeceíTariam eííe cáufam pertinentem ad bo-
num comrnune. Conftac ex fupradiiais textibus5príE-
cipué exl.zffde conftitut.Princip.tfr ex cap.non debet^ 
confangHÍmt.& affinit. Ec ratio eft clara,quia abrogaré 
legem vtilem reipublicae abfque legitima caufa , eft 
abuti poteftate , & iurifdiddone fibi conceífa. Ergo 
pcccac. Deinde Princeps ex officio cenetor fibi fub-
abrogatio. 
Secando. 3 praimitto abrogari legem poíTe vel alia 
lege contraria inducenteobligationem ad concrariüm 
aólum , vel ad abftineadumab eo , qui eraeperprio-
rera legem imperacus. Vel abrogari poceft collendo 
obligationem i l l ius , & nullam aliam imponendo.Vi- communi expediré. Minus enim neceí lanum eft ad 
dendum ergo eft , qua: condiciones feruanda: fine, fíue ^ abrogationem , quam ad illius impofuionem; 
hocfiue i l lo modo lex abrogetur^Sc quis legem poffit ^ minus neceílarium eft ad tollendam fubditis 
obligationem , q u á m ad imponendam i l l i s : & in h»s 
omnes feré Doctores conueniunt : vt viderc e%in 
Vafquez 2. part.de legibuSidifput. 178.^ cap. 1. Salas dif-
put. 1 %.fe&. 1 . pr&cipué mm.3 .& 4.Suarez ltb.6.cap.£5. 
a mm. 3. Bonacina dffput. i . qu&ft. i.pmft. vlt. §• i* 
nüm. u & 2. 
4 Diíficulcas prima eft. Q u s publicado requiratur' 
in abrogatione , vt cenfeatur lex abrogata ? I n qua re 
abrogare. 
Q u e condiciones feruaiidse íinc in legis 
abrogatione. 
Lex valida, vtilis abrogari potefi. 
V t honefté fiat abrogado, re(¡HÍritur caufa bono Wm- lunt duac extrema fententia. Prima expoftulat publ i - ' 
muniprofpiciens. 
Sine caafa abrogatio legis ab eo^ni legem tulit^valida 
eftytametfiillkita. 
QnA publicatioin abrogatione requiratur, proponun-
tue dm extrema fententU. 
Redncuntur in concordiat». 
Qug publicatio fujf¡ciat,fi no efl per lege reHOcatiefaíta. 
Lexpoflerior priorem abrogat 9fi in corpore iuris prtor 
fuent infería, 
Limitatur , nifi tur amentofirmat a fnerit. 
Poflerior ^ abrogat prioremidamnodo illi efintraria fit, 
ñeque patiatur interpretationem. 
1 o Lex abrogandafp<cialióyvelgeneralü extra corpas iu-
ris non abrogutHrynifiiüha fiat mentio falte in genere. 
5 
6 
7 
8 
9. 
cationem fimilem cum lege ; quia vfque legis leuoca-
do fubditis iníinuetur , lex publicara viget , & futdici 
illa adftringuntur: fie docet Vafquez difputA 5 6. cap.4* 
num. 25. confentitcxptefsc Azor tom. i. lib.^.cap. j . 
q u 4 „ 7 . Salas difput, iLfett. 8. & difp, 1 S./ff^. 2. Se-
cunda fententia huic contraria eftjnullam publicano-
nem requiri , fed fola volúntate Principis abrogan le-
gem poíTe.fic docent Cordub. lib. } . qui efl de indulge.•it-
qu£íí.$6.poft 3. Capreolus in 4. diííinft- v.qu. ?. 
adi.contra i.condufComzd.í.i .quafl.yc.art.i .vhi mt'^ 
din.cinafinemartMoaemur: j ' qu ia in tantum lex obii-
gat , in quantum legi ík tor incendie obligare. Ergo Ci 
ceífateius íncenriojceirabit obligatio. Et confirmo. Si 
á principio fihc intencione obligándi legem ferretjetfi 
u Lexfpecialis pro aliquo loco 3 vel fpeciali materia, ua- fubditi ignari iljius intentionis crederent fe obliga-
rnetfi corpori inris fnerit in feriaron abrogatur lege tos: at re vera obligad nonerant. Ergoetiam portea 
I MntMriaynifiillim fíat mentitfaltemingenere. deobligati manebunt , cum primam reuoía t incen-
•• , •}•. 3 .u?bq wíf!chí:>i;fo lBÍt>. t ionem/ ' • --^  
j y ^ R i m ó certum eft legem validam , & reipublicas 5 Facilé poífunc huíüfmodi fentendae inconcordianl 
JL vcilcm abrogari políe , non folüm valide } fed i r^ducí . Si di^ajnus priorem fententiam loqui d[e 
' m cationes 
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catiotie , qu.-e fie per nouani legis impohcionem 3 hxc prioris, ac proincb non habere eífectoir. Ñ e q u e oblhe 
cuini abrogmo omnes cpndiiioneíi legis habere de- iuris communis ignorai^tiam in Principe nonpuUu-
bet: ñeque cenfeada el l v im habere reuocandi legein, nú.cap. \.de conftir.in 6.utuÍ4 hoc elt genelaluer verum, 
quoufque ílt in racione legis conftitura, quia efFcdlus quoties nullum lequicur inconueniens : at in pr^lCiMU 
icuocationis eíl i l l i fecuadcirius-Secundam atuem íen- lequicur non leue inconneniens , nils prxlumacur nía 
tendam diccie poí luma loqtii de pura i^uocacione, ignorancia,quia lequitut Principem v u á a l k iuraincn-
qu^ lola reuocatione Princípis eciam interiús faéU tnm fadum de non reuocanda lege , (iquidem il lam 
complen potell . Ac r&uocare hoc modo abíque pro- non relaxato imamento incendie rcuocare ; quotiei au-
inulgacione , non eft praríumendum de Principe: quia tem ¿i\x piiETumpciones concurrunc in vno a¿lu , •illa 
ellet reuocacio debitíe gubernationi c;)ntraria}& mui- pixuj icredeber , pro qua eít honertas , <S¿ excludtind¿ 
tis inconuenientibus expofíca, ¿kferé nullius eíFeclws. p ia : í l impciodel idum coptinens. Neqne obftat eti*m 
Qupcirca mih i valde probabile apparet non poíle pro aiítus valore praifumendum t ile coníequencer 
Prinrcipem folam vol.uncatem iam incimatam, 6c quap p ío lege pofter ioi i , ve multis relativ docec Menoch;us 
obligmonem induxiíjtola reuocacione inceriori reuo- depr<tfHwpt.lih.6 joia pri/timpt.df.o^ia, ve ipfei-netMe-
cate-, íjuia adibus incerioribus non fe homines com- nochius f^pradifta prtfttrnpt, n, ¡ o . aífirmat^non pro-
municanc, ñeque ex illis poccí): eífeótus alicjuis in alios cedit hzc pr^fumpcio de valore a^.us, quawdo repu-
refulcare, Ergo ex lolainceriori reuocatione non po- gnac mens difponentis , cjua; omnino oiíénderecui , i i 
teíl: obligado fubditojum tol l i } alias poííec dici abfo^ fumeretur incerprccacio validitiíis actus, Ac f t t ^ t » 
iucionetn á ccníura,5¿ dirpeníat ionem cuiufuis vinculi fenti clarum eft olíendi Princjpemdi pr^íumacur Iciens 
üerí polie ex íola inceriori voluncace dirpenfancis-Icem iuramencum a fe fadum de non reuocanda lege3niíi i l -
harc leuocacio eft iurifdidionis exercitium ; led hoc lius mentionem faciatjillain reuocaie,nulla piioiis fa-
elíc non poceft per adtus infernos. Ergo non poceft ¿ba mencione,nec velaxaco iu'amenro. 
eílé legis reuocacio a¿tu folo inceriori, Requiricur er- 5? D i x i pofteriorem legem abrogare priorem , dum-
go , ve aliquo modo fubdicis manifeftetur : & ica ee- modo priori goneraria íír.nam i\ aiiquo modo excufati 
laenc Salas,Azor , V a f q a e z ^ u a i a l i j ab eifdemre- poeeíl conrrarieeaSjlegnm córreéliojquoad fíeri poir id 
laci Jupra, vieanda eft^ex l.vh.C.de appclUt,& hii[C, de imjjichjls 
6 QUÍE autem publicacio fufficiac , & neceíTaiia fie, dotib.& ex cap.cüm expedidtde eleü,in 6- & excup.cnm 
prudencisarbierio eft confideranda^ prarcipué atcen- dUettuíide confuetud.lk cradie Bare.'./í" conftanteyjf. folnto 
denda eft confuecudo , íi aíiquafic. N a m c ú m haec re- matriw.mr/?.} 9. 8c plunbus relacis Tiraquel. in ürafat, 
uocaeio non fiac perlegem , non eric neceíTaria publ í - num.61. Ee ratioeft, qoiamucaeip icgum damnoía e l l 
cacio,qoíEad legem eft rcquiííea.Ae cenfeo deberé elle reipublicaz, per feloqu^ndo 5 qnapropter fieri non po 
ica publicam , ve facilé in omnium , qui lege ügantur , tef t , nifi vbi vrgens necefluas vel vedúas intetueniac, 
noticiam deuenire poíTic ; ñeque deberé Principem ve colligicur íatis ex fupradidis texcibus. 
velle alicer legis obligacionemdcfínerejquiaredlas gn- A i i q u i hanc dodr inam excendunt , vt procedas 
bernacioni máxime conuenic,vc licué omnes fimul fue- eeiam,fi ad hanc corredionem vitandam^ueric necef-
rune lege obligaei,omnes fimul illa foluaneur- Ex quo farium verba legis corre d o riasr impropríarc:íic docenC 
fíe feieneem legis reuoeaeioním hon acfhuc folqi lege, alios tcfeiens Sánchez lih, \ .de matrím.dtffHtjy.ntím.6, 
quoufque rcuocatio fueric publícaca, vecommunitec G u t i é r r e z / t ^ . j ^ r ^ / f . ^ M r f / í . i f.w.54. A t hace cxtenfio 
in fubdieoru.n noeicíam deuenire poílit, íicuti diximus mih i abfolucé nonprobatur , quia alias nihil e í k t í ír-
de lege Pontificia ; ñeque prasfumenda eft alia volun- mum inlegibusifolumenim verba impropiianda fuñe, 
tas in legiílaeore ob raciones didas,dam aliud non ex^ - ve euieetur aliqua iniquitas , & iniuftitia.vel fahem ne 
pr imi t . difpofitio inut i l i s ,& Uluforia reddaturjVC bene tradunt 
7 Secunda difficulcas eft in abrogatione per legem, Felinus , Panoimitanus,& Decius in eap.x.de conflitut, 
quando lex pofterior cenfeacur priorem abrogare? RzttAn l.<mnespopuliff.deiufln.& ture inHm.}7t& 58, 
Cui difticultati refpondeo pr imó. Si lex prior gene- Suarez lib.6.delegib.cap.i.'j.mm,\i.Sú\sd>fp. 1 %fjeíl.6. 
ralis erar,6¿ i n communi iure infcrtajÓC fecunda eadem 1 5 íumicur ex gloífa Inan pojfum.ff.de legW. 
generalicace loqa i tu r , eo ipfo , quo fertur lex pr ior i 10 Dicofecundo,!! lex fpecialisjaut generalis ab-o-
concraria, ceníenda eft abrogata , ñeque necefte eft ganda extra ius commune fíe , tune per pofteiiorein 
prioris menrionem faceré. Plació eftjquia Princeps le- legem contratiam non abrogatur , nec derogacur \ niít 
gem pofteriorem ferens , confeius erat legis prioris j l l ius faltem in genere faciat mentionem , quia non 
contraria : hanc enim ignorare non praefumitur ex tr. 1. prcefumicur edita ex fpentia prioris legis , eo quod ea 
de con;ittut.in 6. Sed non obftante illa legejtulit legem ^üx funt extra ius comrounejignoraii a Principe piíes-
conerariam ergo voiuic illam derogare : í i edocen t fumantur .exí / . ráp. i .¿ie íflwy?»/.»^ ^. cradie Suarez 2. 
ownes cnm^QÚzin [npr^d. cap.&ÍTd.fed& pofterio-- Sz\zsfétt,6.eircafi?iem. % 
y es.dg legib. verbo, niji contr^U Jim. 11 Dico tprcio.íi lex abroganda in iurc communi in-
8 Limitanc a l i q u í , nih prior lex fírmaca fuerit iura- ierta fpecialis fít pro aliquo loco , vel fpeciali aliqua 
meirojde non derogando illam,niíi illius fíat expreíTa materia per pofteriorem legem vniuerfalem^on cen-
menrio^uia tune i l la lex nouo vinculo eft ftabilica,ac fetur abrogata, nifi illius meminerit/ed po t iüsex illa 
proinde non eft priefumendum contraria lege voluifte lege lex vniuerfalw debet limitari,feu derogari. T u m 
Principem abrogare.íic docec Azor i.partMb- $ .cap.\6. quia eft regula communis: geneii per fpeciem dero-
í¡¡H£l}.6. Emanuel Saz verbo lex, n.ty.ia veraque edir. gacurfvbiglofi'acommuniccr recepta expl ica t , e t i amí i 
confentit lionacina difp.i. 1 .pmft. vlt. § 1, verf.ego fpecies praecedat: tum quia vtraque lex poreft fubíifle-
Vero. in caíu , q JO iuramentum non eft folúm aííerto- re. Ergó credendum eft ita Principem voluilíe : tum 
rium de pr^fenri, fed promiliorium de futuro , fcilieet- denique, quia derogatio legis eft vitanda , quoad fieri 
de non icaocando legem : & fumi poteft ex hisiqua; de poteft,fed in príefenci vitari poleft > affirmando poí le-
reuocatioi^e priuilegiorum cradit Suarez lib. 8. cap. 14. riorem legem vniuerfalem feni cum illa tacita limita-
nam. 6. t i o n c ^ : excepfione prioris legis ;ergo ita inrerpretan-
P.iacet m i h i haje limicatio.ea pr^cipue racione,qnia dum eft : fiedocene Barr. Abbas, laí. Decius , Bald. Se 
ranc non eft pr^famcndiim Principem iiabuitreme-f alij plures relati a Sánchez ^6.i.^c w^íri/7J.tííí/^.24.«-^f 
snoriam Icgispr;oris iuramenco ft.abilitíc ; & confe- &c addit hoc eífe vemm , etiamíi in legenouaí íc clau-
ejuenrer procederé reu^atoriam legem ex ígnoramia fulaaNon obilantei debet enim (inquie ) intelligi lege 
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cüntiaria,qi)ae non poGit cam praecedemi fullineri pee 
aliquam licnicationem , feu d i í t i n d i o n e m . idern tradic 
Suarez , 8c Salas fupra.Anton.Gabt.tom.i.cor/jm.lih.io. 
verbo lex3foL<¡o, Azeucd. Ub.^.recoptLtit.^.l.i.num.^x. 
Ma.vcnz.ibiglojfa Jf.mm.i í ,&ti i .11 . l . i .glofu 8. t}.}6. 
in princ, & alij plures, quos ipíi referunc. 
$ . 1 1 " 
Q u i poíTint legem abrogare » vel derogare. 
1 Qui illam tulít}& fuccejfor illam abrogarepotefi, 
I Inferior non potefi legem fuperiorü abrogare* 
3 uín inferior in fuo territorio poffitfnperiorií legem ab-
rogare ? Proponitur dubitandi ratio, 
4 Comrnunis fententia hanc poteftatem in legibus ciuilt-
bits admittit, non in canonicis. 
5 Nullus inferior potefiyfíue pura derogationefine ftatu-
to contrario fuperioris legem abrogare. 
6 Satisfit rationi dibitandi. 
7 Statuta conf.rmAta a Cnperio/e , pofskne inferior illa 
condens renovare ? Negat cmmHnis fentemia, 
8 Qna rationeháLC commnnú je.itentia vera f i t , expo-
nitur. 
9 Pefsttne Epifcopus abrogare conflitutiones faffas in 
Synodo diaecefana?Proponitur dubitandi rdlio» 
10 CenfsoprobabiiiM poffe, 
I I Satisfit argHw.num.y. a d d n ü i s , 
1 / ^ E r t u m eft legem reuocaii poíTe ab eo,qui illatn 
x ^ t u l i t , vel ab eius fucceíTore , qui e^ndem cum 
leg i íh to re habet poteftatem , vel á ruperiore i l k n.i n. 
De legíflatoreconftat , quia dependet ab eius volun» 
tate. De íucceííbre idem probatur,qiiia habet cum ilío 
candem poteftatem. í t em quia nullus fuo rucccííbn 
asquali prohibere poteft abrogationem legis á fe 
licúe nec Cibi prohibere poteft . ;^uía par in parem non 
liabec iurifdiáiionem. De í t ipenoie autem idem con-
ftat,qaia habet vniuerfaliorem; iunfiiót^onem. Qua 
racione Pontifex üepé leges ciuilí^s abiogamceo quód 
bonis raoribus contraiias fuetinc > velpraziadicauerinc 
I ib¿io víui facramentarum jdifpoiuioni rectae piarum 
caurarum,&' aliorum bortorumEccleíiaí l icocum i quia 
ob huiufmodi ticulum jfupetior eft Pontifex quolibec 
Jegiflatore c i u i l i , vt eóte mulcis exemplis confiimat 
Azor i.pJib.$.cap.io.&íeqaAQCtzSuzi:ezlib.6.cap<z6. 
mm. 3. SaUs difp.iS.feti.^. 
1 Secundo certum eft inferiorem non pofté legem 
fuperioris abrogare , quia fuperior poteftas non rubdi-
tur inferiodiexcap.cum inferiorsde maiorit.tfr obediente 
& habetur Clement.ne'B^mani^deeleü^c^xo fie ñeque 
Epifcopum abrogare poífe legem Pontificiam , ñeque 
Concil i j prouincialisaquia huiufmodi legeslatae func á 
fuperiore.Item Epifcopus folum habet iurifdidionem 
in fuá dioecefi.extra i l lam non habet:lege.s autem Pon-
tificia: , & Synodi prouincialis obiigationem inducunc 
non folum pro fuá diocceíi , fed eciam pro aliis. Er^o 
Epifcopus non poteft i l larum obligationem tollere, 
íic omnes fupponunt , quos fuperuacaneum eft re-
cenfere. 
3 Diíficultas autem eft , an inferior habens potefta-
tem condendi legem in fuo territorio , poflic legem 
conderecontrariam leg' vniuerfali fupenoris,vel i l lam 
pro fuo tartuorio abrogare ? Racio dubitandi eft3quia 
inferior ea de caufa habet poteftatem difpenfandi in 
lege fuperioris ; EpifcopuSjinquamjin legibus Pontifi-
ciis,(5¿ magiftrarus in legibus regiis ; quia pertinet haec 
poteftas ad reóla r»,^: fuaiiem fuae diüonis gubernatio-
n^m. Sed etiam ad re¿l:am,6c fuauem ditionisguber-
naci'.'nem pertinet haberepoteftatem derogandi Ifges 
luperiofis j cum fícpélexvüiuecralisinaliqua proyin-
cia minus v t i l i s , vel pocius damnofa iudicatur. Ergo 
gubernator illms prouinciae poteftatem habere debec 
impediendi illius obligacionem, Ec confirman poteft 
haec ratio ex pluribus ftatutis municipalibus iu r i com-
muni contrariis , quae valotem habenr. plura refere 
Azor lib.yinfiit,cap.i<i.qudfi.ii.& 14. Ex iureenim 
co nmuni habetur, neahquis ob deliólum alterius pu-
riiatnr}vt tradic Bart.í« Lne qutd^Hm.i.ffde incend.ruin» 
na»frag.5c luiius Clarus cum communi f e n t e n t i a / i ^ . 
recept.fetitem.inpratt.crimin*qmfi.%6. num.i. &feqHent. 
& tamen valec ftatutum^uo cauetutdominum ceneri 
latisfacere damna famulorum , quee commiíía fuerinc 
etiam ipíonefeience , & patrem damna filiorum , & 
alia íimilia ftatuta paffim fíunt. Ergo opt imé poteft 
inferior in fuo territorio legem fuperioris abrogare. 
4 Comrnunis fententia admittit hanc poteftatem in 
ciuilibus legibus j negat tamen in Canonicis. fíe laf. in 
l.omves populiff.de mfiit.&¿«/-.Panormitanus in cap.vlf* 
de confuetttd.VQlinus cap.quod fuper his^e maiorit.dr 9he-
¿>>«f.n«w.2.Rochus de Curte traft.de confuetud.feft.^, 
mm, 6. Alberic. traftat.de ftatutis,! fdrt.quafi.j. Prior 
país huiuscomrnunis fencentiíe probari poteft ratione 
dubitandi. Secundó videtuc deí iniu in cap.quod fuper 
his+de maiorit,& obediem.ibiinihil ftatuat,<¡¡uod canonicis 
cbfii inftífmis. Idem conftac ex Clemente ne Romam> de 
€lc6l.<2r ex cap.infiitutionis¿ap.Ectlefiafiic*, & aliis quaí 
referuntur z$.c¡udt,fi.í. Ratio autem diíferentiaE eaeíFe 
poteft , quiaomnis iurifdidlio Ecclefiaftica , feu circa 
leges canónicas dimanac á Pontífice , qui non accepic 
fllam ab Eccleíia , fed á Chrifto Domino. Ergo dum 
non conftat Praslatis inferioribus dedifte Pontificem 
facultatem derogandi fuis legibus , non funt cenfendi 
jl iam poteftatem habere. At in iurifdiétione polít ica, 
aliter res fe habet, í iquidem á república Rex accepic 
poreftatem. Q u i d ergo mirum^ íi tranftulerit in i l lum 
ea conditione , vt quoties íibi vifum fueiit bono com-
mun; expediens legum regalium efficaciam impediré , 
i d efficere poílit ? Ergo. 
5 Nihi lominus tenendum eft nullum inferiorem 
pofle fuperioris legem derogar» íiue pura dero^atio-
n e , fiue ftatuto contrario , nííi ab ipfomet fuperiore 
habeac poteftatem,quae tamen pra:fumenda|nunquam 
eft ,nifiprobetur:í iciaté,& opcime probar Suarez/ í^ ,6 . 
cap.zG.a nwn.t). 
Precipua ratio defumi debet ex ipíis te rminis in-
ferioris,&: fuperioris: íi enim inferiora fe poteftatem 
haberec leges fuperioris derogandi, inferior non elíet 
iI!o,fed potiüs fuperior. Ex qua ratione probauimus 
íuprá ad legis confticutionem non eíle neceííariani 
popuü acceptationemsquin legiflator poflet populum 
renuentem legibus conuenientibus adftringeire. Nam 
iicet á populo poteftatem gubernationis acceperir, 
non il lam accepic populo fubordinatam ; alias popu-
lus mañeree fuperior , ^noupof t e t á Principe cogi, 
quod eft contra debitam Principi fubordinationem. 
6 Ñ e q u e obftac racio dubitandi.Nego enim inferio-
rem habere de fe poteftatem difpenfandi in lege fupe* 
riorisjhabet tamen regulariter i l lam á fuperiore. T u m 
quia diípenfacionis poceftas magis eft neceíraria,quam 
abrogationis , quia frequentiüs oceurrune circumftan-
tias pecentes difpenfationcm , & non derogationem, 
T u m etiam , quiadifpenfatione, quíe fit ad vnum,vf 1 
alium cafum, non ita vulneratur lex , ac derogatione 
communi. Qupd íi daterausaliquando legem c o m -
munem minus vtilem proninciac iudicar i , confuli de-
bet fuperior , & ab i l lo derogatio expoftulari,intcriij} 
tamen feruanda eft , nifí manifefté conftec non po-
tuilTc Principem , vel noluilfe i n illa occaíione ob-
ligare. 
Ad confirmacionem refpondeo ftatuta i l la non eíTe 
contra dífpofitionem iuris comraunis,fed piater illam j 
iure 
Traaíl í . Diíp.V. Punaií. í-II. i j t 
mre enim communi non eíl prohibitum exprefic, r e conferre , & ad fauoiem recípiendum oblfgare nok n 
aliquis innocens puniacur i n bonis íuis ob del¡¿lum tem : l icglol la inditio c. dilefto filioideprtíendtíyT.cilt' 
alterius , quando id a república iudicabitur expediré huiufr/¡odiclaMfHU>lk conñztexcap.cum AJ.capMim ac* 
ob commune bonum , fed folüm eft concelfa calis pu- cejfijfemyde confiitutiomb.tk tradit Suarez, ¿k Salas fu¡>. 
nido in perfonis, quse aliquo modo participes fuerinc EmanuelSaa in vtraque cá iúontnwn. 50. ibi contra 
d e i i d i faéti:omiíic tamcn difpünere pro períbnis,quae ftacutum etiam á Principe confiimatum pod'untfacerc 
delido cooperatas non fuerint ; rtatuta vero de his ftatucntcSifí eít pr.'ncipaliier in eoium faaorem , quia 
perfonis Hifponencianon aduerfantur ¡mis comrnunis tune confirmado habet vim p r i u i l e g i j , cui poteft rc-
difpofitioni , fed podus iliam admaanc i fiquidem fa- nunciarí. 
c iunt , ve maíori cura, & diligentia deiida euitentur: Verum fi ftatucum confírmatum a Principe non tam 
condere autem ftacuca praster ms communeJ& potius ficin fauorem ftatuemiumjquám alioruiti 3 pro qúibu^ 
i l l i fauenda,quám nocentia, eft reipublicas conceirum ftatuitur, cenfeo diftindione tfttí vtendum , fi (ecluta 
ia l.omnes popuhyf.de iulht.&iw. Adáe Glí'e tecepútti- confirmatione Ptincipis babebac vim obbgandi , eo 
mam fencentiam , q u ó d q u a m u i s infe ior abxogaie le- quód conditor ftaiuti iurifdidionem habebat impo-
gem fuperioris non polfic , poteft tamen i l i i i u obíer - nendi obligationem, 6c ílatuta condeudi , tegularitcr 
uationcm nouis ftatuds,&: poenis adiuuare; vt tradunt conBrmacio ob authoruatem , & honorcm expoftula-
glodacommimiter tecepíain Clernem.ne i{.omam,verho t u r , & íic cenfenda eft concedi,dum aliud non conftar, 
íolli.de í/ffí.Cardinal.íi'í quafl .$.üomhc.num.i6.& 17. ac proinde poterit ftatutum abrogari á conditote.ac ii 
Imola nHm.iü.CoQzn.^Uccret.upxap.G.tmtio^r¡i<míi'&* confirmatum non ellet9íic doceiit Bald. l.tx placito^t* 
gr i 9Meii0ch.de arbitrar.libit.centur.^.ca/. 598.^ \6, dererHmpermntat.kn.u. &feq, Batt. inl.or/mespopuli, 
MztienzMb.^.recopilat.tir.i.l.í.gloJfa 7..»?«r/?.4.Maranc. jf.de luftitigr i«rf>««w>.53.Suar. ««w. z i . Si autem con-
praft,6,part.tit.&perMenituraliquandoper vt^myKum.i . dicorftatud in bonum aliorum poteftatem non habet; 
6 alij ab eifdem relati. Il la tamen ftatuta non centra- obligandi illos.pro quihus ftatuium cond i tu t»v t funt 
riantur,fed potius adiuuant communis iuris difpolitio- piurimae communitates ftatuta condentes , tune cene 
ncmjac proindeferuanda funt. pr^fumendum eft confirmationem expoftulari, vt le-
7 Secunda diíficultas eft , an ftatuta confirmata a fu- geni a íuperioreií iquidem ipíi ftatuentes legem faceré 
periore 3 pofíit conditor i l lorum abrogare. Ve ib íg ta - non pollunc > 6c íupe t io i em i u concédete , fie Suarc?; 
tia,ftatutaalicuius Epifcopatusá Sede Apoftolicacon- w«?».25.Salas illa fcft.$,fine. Qua confirmatione pofita 
fírmala , poflit Epifcopus abrogarej & ftatuta alicu^ non poterit ftatuti conditor ftatutum derogare, quia 
ius prouincia? confirmata a Rege poflic Jpfa pro- non poteft legem íuperioris derogare. N o n negó ta-
uincia? men polle aliquando confitmationem expoftulari, 
Communis fententia docet reuocari non pofle,qiiia ctiam in his ftatutis ob authontatem3& honorem , & 
per >llam fadfoe funt ieges fupeiioris^íiquidem autho- non ob obligationw impoí i t ionem. Sed dice hoc non 
r í ta te illius funt robóra te : i l la enim noftra facimos, eíreprxfumendum?nif t clare conitcC,quiacon{uetudo, 
inc^ukPonúíeXim capfíu4poflelic£,deprabendJnó.yüi- & communis vfus declarauit hanc confiimationem 
bus authocitatem imperdmur.l tem vbi Princeps con- pro obligatione íibi neceftaria expoftularíifíqqidem ex 
firmat}idem eft, ac íi ferat fententíam./ . i .§.ya¿ « ^ « r , fe non habent v im obligandi, 
C.de veteninreenucleand. fie docet Botteus Í/Í Syned. 9 Tertia diíficultas eft, an Epifcopus,vel Archiepi-
fpifcop.i.p.art.^.n.i z. Sayro thefauri cafmmjn i.tom. feopus abrogare poflit conftitutiones a fe faltas in Sy-
t ib,6.capAi.mm.ií .Azor lib.$JnJ}itfit.moralifimtcap.i$. nododioecefana? Videtur non pQÍÍe,pnm6»qiii& con-
qH&ft,7Sy\\ie.(k.verbobsneficiumyi, .ejuaft.y.nwnA ?.Tho^ ftitutiones ficfaólac v i m habent ab Epifcopo;&: a cie-
rnas Sánchez alios referens, /;¿».8 de rmtrim.difput.17, ricis ibi cógrega t i s : omnes enim ib i habent fufFiagium 
77«w. jo.Barbofa depoteftate Epifcop^z.part. allegat. 34, deci í Íuum,vt docet Imola capgraue. n. t i . deprabend. 
num.y» ¿d fifiem*Eígo non poteft folus Epifcopus eas abioga-
8 Hxc tamen c o m m ú n í s fententia veriíEmaeíl^cafu re,quia non eft folus earumlegiflatoi. Secundo , quia 
quo Princeps addiderit in confirmatione claufulam i l - Epifcopus non eft fuperior füa Synodo : eft enim pacs 
lam , ve fi quidquam contra fieret, non valeret j tune illiu$,ficut Decanws eft pars Capituli Ecch ÍIÍE Cathe-
enim ipfis ftatuendbus toll i tur,ne contra ftatutum fie dralis. Ergo non poteft aibrogare ftatutum faólum a 
confirmatum procedant:habetur expreGe C^.Í /Í /^O^Í Synodo. T e r t i ó , quia ipfemet Epifcopus legibus,& 
prttbendüy&c notauit gloíía ibi. Suarez lib. 6.de legibta, conftitutionibus fynodalibus a ró la tu^vt docet Medin, 
¿•^ .KJ.WWW. 14. Salas eius verba t ranfcr ibens^ / j^«M8. 1 .x.^mji.^S.art.ydub.i.concl.i .GúUgo de cognat, fpi~ 
feti.^.nurn. 1 1 . rit. cap.xi.n.i 8. Manuel 1 .tem.fumm.in z.edit. c. 237. 
A t fi Princeps illa verba non addiderit , fed foli im num.i.fine.Ycgz i.tom.fomm.cap.SS.cafii z . ^ . Q u a r t ó . , 
confirmationem í implicem appofueritjnon caretdfffi- N a m etiamfi Epifcopus folus fit,qui in Synodo diecce-
culcate illa communis fententia 5 poteft enim confir- £ana habet poteftatem condendi ftatuta,6c clerici i b i 
matio fuperioris expoftulari, & fieri ob quandam au- congregati folum praeftant confiliümjhoc tamén efH-
thor i ta tem,& fpecialem fplendoremjqui ex approb»'- cere videtur , v t abfque i l lorum cónfenfu abrogari 
tione fuperioris aduenit ftatutis fie confirmatis,& non non poffit,quia ftatutum faólum de cónfenfu aliquo-
ob fpecialem aliquam v i m obligandi. Ergo cijm non rum tranfit in concradum, ac proinde non poteft fine 
conftat eflíe petitam hanc nouam oblígat ionem , non fimili cónfenfu reuocarijVt tenet Bart.iw Lcmnes pQpuUa 
debet cenferi a Principe concelfa : tum quia inducere 71.19,verftc.diftingue.Jif,de ít4fi.& iur.Alexand.conf. I Q I * 
nouam obligíitionem ,odiofum eft; tum quia Princeps mm.i.verf.& idemtenet.lib.i.ftzthsiúus c&rijil.i.nhw.ti. 
íí velic inducere oblígationem legis communis,pocerat verf.ergofequiturMb.^.Czráin.cofi/iLü <¡. mfn.¿{,ver/.íllvd 
íiddere illa verba d.cap.dUefto , ve íí quid contra fieret, Jlaimum. Felin.í« cap. i.n. 1 y.verf. alitts cafm^de conftit. 
non valaat. Ergo cüm non addic, cenfetur folum fta- Ex quibus ómnibus videtur inferri non pofle Epifco-
lutaapprobare iuxta i l lo rum oblígat ionem , non no- pum abrogare coní l i tut iones fktlas i n Synododioece-
uam inducere. Qnapropter cenfeo ,quoties ftatutum fana,nifiipfa Synodus confeniiac.& ita tenet exprefsé 
refpicit commodum ftatuentium,etiamfi a Sede Apo- GallegOjMan.Veg./r^^. 
ftolícaconfirmatum fit, conf i rmat ione , inquam/im- 10 Nihi lominus probafcílías cenfeo poífe Epifco-
pHci,po(fe derogarí,feu abrogari ab ftatuentibus;quia pum inconfulta Synodo conftitutiones fynodales ab-^  
non debet praefumi fuperior vclle inulto beneficium rogare , fi i d videtit expcdi£e(raró tamen i d expediet) 
% 4 í"^ 
i / i De ceííatione,& intefpretatione leds. 
íjc coiligitur c-x Niuarr./;<w.c^.2^. Kuni.-j4l.& cap fin, 
N.iJe/ íwonia.PiZot'úlümitfcctmeltb j.ínfltc.cap.i 5. 
^¿y? . jvSancb. 8. ¿ r w ^ / r . ^ / y ^ . i ^ . 5 3 . B a r b ó l a 
depomii.tptfopi i.p.aüegat.}^. num, 5. Hí omnes do-
cene Epifcopurn dífpenlancefn ín conftirutionibus íy-
nodaiibus abfquecaufa,validé dírpenfarequiadirpen^ 
Tac in conftitutionibus á fe foio fadis: nam cícrici,6¿: 
parochi in Synodo congregati non facíunt conftitu-
tione>s,rcd folum prsbcnt coníílíum ad illas faciendas, 
non ex neceíJicatejfed ex vtili tare,& conuenientiajvt 
prudentiíis Epifcopus procc-dat. Ex qua ratione eíEci-
rur poíTe Epiícopum tales conftitutiones abrogare, 
cüm ab cias volúntate folum dependeant, 
i r Ñeque obílanc argumenta contraria. 
Ad p r ímum negó habere vocurn decifiuum clericos 
ib i congregatos, cuius non leue indicium eft folum 
Epifcopum conílicutiones fubfctibeiejabf^ue vlla de-
r i c o r u m mentione. 
Ad íecundum concedo Epifcopum eífe partem Sy-
nodi ,& caputi l l iusj&il l ius fuperiorem habentem iu-
r i íd id ionem legiflatiuam , & coerc i t íuam, quam n o n 
§, I. 
Quipoflint legem interpretan autheatice. 
1 ScltuconditorkgüyvelULius ftueJfor>aut illorumjH-
perior potefi, 
1 froponiturobiectio. SOIU'UHY. Declaratur hanc inter-
pretationem publicandam ejfe3/ícut & legem. 
5 Jíndeclarationes Cardmaltum cncaTrtdemini de-
creta v t m legis habeant? Proponttnr non habere. 
4 St publicatA@nts vim legis habent. 
5 Si publícala nonfmtytametfi de illx authentu e confiet^  
non habent virn legü. QHÍ cenjeem. 
G VrobabiliHi videtur oppojiturn. 
7 ludicibíto inferioribw non Ucet legem authentue de-
clarare* 
i J ^ E f p o n d c o folum conditorem legis aut illius 
^fuperioiem , & fucceíTorcm eam intcrpretaii 
pol íe . 'quiafolus i l leef t jquípotc íhtemhabet oiíligandi 
• i 1 1 . 1 - 1 - 1 • 1 1 P 0 ^ ™ 3 ^ P ' " ' « " " t f Perl,lam prende inducendi ex eiu. d e c l u -
c uod S ^ f C ^ l ^ ' ¥ ' o p o n ^ d , , S c refol- tione obiigationem^onftac ex L f i ^ C d , U r i t M , lega 
A d quanum •refpondeo cum R o t a á e c i f . **. t ^ ^ í é í X ^ ^ ^ * ¿ ^ ^ ' 
^ f t ^ t & . i + S m . - t . f * . ^ - 3 . . negando ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f i . ^ * ' (r 
ftatuium f i r f „ m L Z „ r „ c v s'• uc5'"mo 1 " ' « i inentem cuiufcunque hbi to notam elfe; 
i . í iu lum tactum de coníeníu aliquorum traníite i n ereo í o lns n n i ^ i : , ! n. n > « • 
" 6 , .1°IUS> qui conditlegem,poteftdlam c e t t o A m contradrum , quando confenfus non expoñu la tu r , vt 
nece/rarius, & quandoconfent íenres non tribuuntali-
quid ftatuentijíicuttribuunt foreníes venientes ad ha-
bí tandum ín alíquo l o c ó l o quód illis immunitas con-
cedatur.íi venerint j aduentus enim il lurum , eft quaí i 
queedaín iliorum dorucio, qua faétareuocari nonpo-
teíl íb tucum , vt bené tradit Bart.í« l.quodfemtl. n. 1. 
verf.ex cjuo hnbet.ff,de decretis ab ordinefaciendü. A t in 
fupradicta Synodo , ñeque confenfus clericorum,qai 
i b i congregantuc, eft neceiTarius , ñeque aliquid Epi-
Icopo tnbuimcaut recipiunt^fcd folum fe habeneficut 
populas qu¡ legem Principis acceptat,vel f icutRegís 
coní í i iar i j , q j í confiíimn praebent l^eg i , iliúmque in -
ftruunt in |egc ferenda^ quibus tamen Rex non ne-
ce/raríó depender i ñeque jn coníti tntione lt g)s>nequc 
i n illius abrogar ícne. Sic eft dicendurp de Epifcopo j i j 
-Synodo dipecefana, 
P V N C T V M Í H . 
De interpntatioae legis. 
INteipre ta t ío nihi l aliud eft , quám declaiatio legis ad i l lum cafum e í fe^e l non eííe extenfam.Duplici-
terauiem hice fieripoteft,vel ab ipío legiriatore,velá 
virisdoótis . Si fiar á legillatorcquatenus talis eft,vo-
catur inteiprctatio authentica. Si fiatá viris dodis.vo-
catur doilrinalis declaratio, de quibus glofla in i f ide 
iwerprftattone.jf.de / ^ . S y l u e f t . verbo tnterpretatio n. 1. 
Tabiena,Angel.Saa,^ alíj Sammiltas i¿;.DcciusJ& Pa-
normit.f:. j poftulat.pral.itorum.Vt autem cognofeas, 
quando lex per interpretacionem ceííet, oportet exa-
minare, 
Quj poííint legem interpretari, & quocafu inter-
preta 110 illis licita fir. 
Secundo qiue regula: leriund¿E fint i n interprcta-
t íone hacienda. 
Ter r i¿ ad quos caíus lex extendí , veí coardlari 
falTíbiliterdeclarare.Ergo non fucceflbrjnequeeius fu-
perior.Hi enim folum illius m e n t é coniedaii poílunt. 
Refpondeo fucceílbrem.vt fuperiorem legillaton*, 
cum legem aliquam declarar authenticc , noncam de-
claracintentionem perfonalem pr imi conditoriSiquam 
feníuiiv'n quo debeat lex deinceps r e c i p i ^ obferuau. 
Et hcét huiufmodi fenfus forte fit extra mentem p i i m i 
condítoris,non to l l í ^quominus dici poflit illius legis 
dcc la ra t i cqu ía in illa lege fundatur.Debet autem hac 
declaratio publican' ea fclemnitate , qua lex •, alias non 
erie authentica.neque legis obligationem habebit/ed 
folum erít declaratio dodiinalis , íicut cuiuíl.bet alte-
rius viri dodijgrauioris tamen authoritaiis. fie Suar. 
lib.6,cap.i.ntím.if 
Dixí , íb lum conditorem legíSjeius fucceíToren^auc 
uiptr íorempoíTe legem interpretari amhentice s quia 
nullusalius i i i adum fupetiotis habere poteft iunldif-
^ J o n e m j f í c omnes. 
A t dubium eft, fítne aliquibus commiíía hffc pote-
ftasjíaltem pro aliquo caíu? 
Et dubítarí poteft pr imó de congregatione Car4i-
nalium defignata ad declarandum Conci l ium.Secundó 
de iudícibus inferioribus. 
3 d ' r c a pr imum de congregatione Cardinalium ex-
tat Bulla 7.Sixti V.edita ann. 15 8 S.quas incipit , /«rnen-
A I n qua poftquamfibi Pontifex referuauit poceíla-
tem congregandi Concil ium , Se res fidei deíiníendas, 
rubíungit.Cíír¿/í«4//¿«í vero prafet tü interpretationi 
exectitiani fincilij Tridentwiyft quando tn hürfva de mo-
rum reformationejifciplina ,acrnoderatione>& Ecclefia-
¡licis mdiciis , & alus , ejtut humana Jlatuta fontjHbietat, 
dnt díjfictilt&emerferit , interpretandi facultatem 3(nobis 
tamen confoltis ) impertimur. Ex quibus verbis conftat 
rupradíéliE congregadoni commiflam eíí'c hanc facul-
tatem ínterpretandi leges Concil i j TridentinKilla ta-
men condicíontjvt fummus Pontifexconfularnr.Hinc 
ergo o r í t u r d u b i u m ^ a n d e c l a r a t i o n c s h u i u s f a n ^ con. 
gregatioms^iu-x paflim cirennferuntur, vím legis ha-
beant,vel folum í l n t q u í d a m dec lara t ioresdoólnna-
ies.magnipondciisj ik. authorítatií? 
Vidétur 
Traa.111. Diíp.V. Puna i í l $.11. 2 7 5 
Vicíctur quidem, ve do<arínaIes habendas eíTe.Pri- gis conftitutionem , non ad illíus dcclarationem^uia 
ni6,quia raro bxc Tanda congregatio Poncific^m con- declarado cum ipía lege k principio incihl.ita pdeiflJe 
f i | i i c : ve ceftacur.Salasí/ j /^/ í í .zr .y?^.!2.^^.5íí .vbiait : turefifei, 
i l l u d vero ex dedarationibus imprellis , & roanuícri- Reípondent fupradió l i Dodoresdcclauationemcla-
pcis patet, quod congregatio non í e m p e r , fed in raro ram,6c cuidentem inelle ipil legi á principio: non au-
cafa , <5¿ in grauioribus, 6c difficilioribus dubiis í u m - tem declarationem in re dubia,3c ambigua, & pro cjua 
mumPontificem conlulere Tolec. Sic igo non feruac Tune varia: opiniones :ha2cen ¡mdcc ia ra t io ,v tomnino 
conditionem , fub qua poccítas declaratiua ílii efteon- fequenda fac3publicari deDec^iquidem ex publicationc 
ceíTa, non debet cení^ci eius declaratio v im Jegis ha- legis non ínfertur. Scare enim opt ímc poccíl lex cum 
bere. Sécundó,quia huiuímodi declaraciones faspe i n - contraria declarationc. Deinde íi obiicias Rotam Ro-
ter Tepugnanr, ve notauit Suarez fow.^w 3.^.£¿»/^.z8. manam fequi omnino declaraciones Gardinalium, 
««w. í .Ergo nullaeft authentica. qus enimex illis eíl eciamli pLomulgatasfolemniter non fínc, vt conftat ex 
aurhencica incerpretatio ? non prior:alias non fucce- plunbusdecinonibus RQCZE , quas refe»unc ^alas UU. 
derec fecundi i l l i contraria. N o n fecunda, quianon ^T/ ' . i i . / t f f f . i i .Ei r ianucl R o d r i q u e z ^ Bonacina fnpra 
habencpote f tacemderogandí lcgem/ed incerpre tand i relpondenc i d i i e r i , qu i a i u ü c a n t maximi poudens, 
fa¿lim. Ergo nuli i íllarura declancionum eft necelfa- &c authoritatis eífe^vt veré üinCjOon q u i x v i m legis ba-
rio í landum.Tert iój í i declaraciones huius f and^ Con- beant. Faceor hanc fentcnciam probabiiem elle , illí- » 
gregatíonis v im legis haberent, deberenc rolemnicer que ílaci po l l cdum aliud a Pontífice non defimcur. 
publicad,fícuc & communiter diciturde declaratione 6 Verum probabilius, & fecurius cenfeo has decla-
aurhentica ipfius legiflatoris : ac h « declaraciones nec raciones vim legis habere , & aftringere in iudicio,t<¿: 
typis mandancurjUec a Pcíncifíce mandantur publicar». extrá,cüm auchencicé de illis conftat per breue Poncifi-
Ergo íignura eft v im legis non for t i r i . Q u a r t ó , quia, cis,vel per monitodum auditoris Cameríe,vel per epi-
multitudo legum»Á: obl iga t íonum vitanda eft , quoad ítolam aliciwíis Cardinalis fuo figiílo municam,vel per 
í ied poí l i t ; at íi declaraciones Cacdinalíum vim legis tranfumptum auchenticum ex regifteo congregarionis 
haberent, innúmera»eílenc leges EccIeíÍaftic£E,prouc parte citaCajquiahuiuímodi publicacio videcuc fatis in 
innúmera func refponfa huius fanólaj congregationis. harura legum declaratione ex vfu , & confuetudine. 
Érgo dicendum eft folum eííe declarationes doóldna- N a m licét ex illa publicatione non ftatim mukis inno-
les: ¿k íta t e n e t S á n c h e z 8 . dematrim. difp. i.n.io, tc ícat ,paulat im in multorum notitiam deuenit,& de' 
c iña finem.VzCquez ídem fentire videtur 1 , í ,d i [p . \7 j . Te apta eft deuenirejquod videcur fuíííciens ad obliga-
cap.vlttm. Ñauare , relatus a Salas difpm. 2. de legihw, tionem inducendam.fic docent Emanuel UU <f. 1 u u n . 
yc,¿Z.5).».4.docet his declaracionibus non eíTe ftandum. ¿.Salas alios referens difp*ii.feft,\i.fin€.Gdiic\z. w pr¿~ 
4 Pro rcfolucione aduertendum eft nosloqui poíTe f a t d e beneficiis. 
de his dedarationibus, antequam promulgentur, val 7 Circa fecundum dubium de iudicibus inferioribus, 
fada il larum promuIgatione.Et q.uidem íialiqua: fínt an illis liceat authenticé declarare leges fuperioris? 
folemniter promulgacs, nemini eíTe poteft dubium Refpondeo nttilo modo licere declarare , ralicer, 
v i m legis haberejquia concurrunt i n eis omnes condi- quod corum declaratio l íge t , ac ipfa lex i quia nul l ib i 
tiones,quíE pro legis conftitucione funtrequifitacíciU- conftat datam illis eíTe eam poceftatem. Bene tamen 
ect poteftas^ promulgado. p.oterunc fecundum vedoremDodotumfenfumiegeni 
Ñ e q u e obftatjíi dicas poteftatem eíTe datara ad de- incerpretari,&: fccundíim i l lam interpretationem i u -
claracionem dodrinalem , non legi í laciuam: vtfencit dicium f e r r é , praecipuc íi Princeps confuli non potert. 
qu ídam vir doíl i f l imus cacico nomine relatus ab Ema- fíe Emanuel qq.regHl.qi \ .art.\. Salas d i fput . i i . f t t i . í . 
nud .Rodr iq . i . row.^.r^«^r .<gf . í i . í ty í . r .Quiaad hanc & tradit Sy\\xeíi. verbointerpretatiorfuafi, i .Adde,in re-
doctrínalem declarationem non indigebant Cardina- bus facill imis,& minutioribus ccedendum eft inferió-
les poteftate conceíTa. Ergo dicendum eft poteftatem res Pradatos habere poteftatem dedarandi regem,non 
pro declaratione legiílatiua illis datam fuifíe. I t em ea- folüm dodr ina l i t e t , fed eciam authentice j quia alias 
dem congregatio cenfuit his declarariones eam v i m nuüa legis obferuantia pe r f edé imtoduceretur,fi paf-
habere,ac fi á Romano Ponrifice cmanaíTentíprout re- íím lecurrcndura eííet ad Principem. Quaproptcr 
ferc NicoI.Garcia traElM benefic.inpr&fat.ad Leftorem. Conftantinus Imperator Plotiano rcfcripíít in i 1. C. < e 
Salas delegib.dtfp.21 .feti. 12.Bonacina difput.i.qu&ji. 1. relationib.in Cod.Yheodofianofayzt pauciSjqua; iuridica 
purjft.Z.num.árSeá. fi a Pontifíce declarationes fuatum fententia decidí non poírunt ,noftramdebe< confulere 
legum promulgata: í i n t , v im legis habenc in omnium maieftatcm,ne oceupationes noftrasinterrumpas cum 
fententia. Ergo eciam hac declarationes habent, poft- lidgaConbus,leg¡tinaum maneat arbicriura a fententia 
quam funt promulgat^.Neque aduersüs hanc concia- prouocandi. fie Emanue! Rodriquez, & Salas ftipra, 
íionern obftant fuperiores rationes , quia in his decía- Q ü o d «redo habere verum,quando agitur de in tere i íc 
racionibuSjquíE püblicantur,praEfumi non poteft omif- parcium,& neceíjaria eft interpretado ad decidendam 
fum fuilíe coníil ium Pontificis , fí neceíTarium erat. litena; poíTunt enim tuncPr^Iat i inferiores legem. 
Ñ e q u e aliqua pughantia,& contrarietas;nam per fub- prout fibi probabilius v idebí tur , in terpre tar i , & coge^-
fequentem declarationem tollebatur, ficut lex pofte- re,vc partes hanc interpretationem fequantur. 
rior prxcedend contraria abrogat praecedentem. 
5 A t íi publicara non fint,etiamíi authentice de illis § . I I . 
conftet, plures Dadores tcnent v im legis non habere. 1 n. • i -
ÍAC docet Bonacina difp. ti qmfi. 1 .pmd^.n.^.verf.fe- An cuilibetliccat legem doarinoliteria-
cmda pars.Suzrez generaliter íoqnens de omni decía- terprecari ? V bi de cpiikeia. 
rat iüne fada á Principej/í^.í.^jp.i.KM?». 5. Lorca 1. 2. 
difptitA^.appendice.circa firiem.SzUsdifput.i,fe^s.fine^ 1 Cuilibet licet hw imerpretatio. 
difp.iofeíi .9.num.6Z.& difput.ii.feSl.i.n.%.¡k idem in - 1 ' P h r i b M placef ponejfe licitnmk verhislegis deaiare* 
dicat difp. 11 .fett. 1 i.corollar. 5 •.firie. * 3 Pti licet epiikeia non folum in cafft>in qm obferuuntia 
Mouentur , quia publicacio eft de efTentia legis , i ta legis imquaejfetjed etinm inqvoejfet dtjficdis. 
v t declaratio Principis, fi v im legis habere debcat,in- 4 Canfain hac mterpntatiom debet ad mimts ejfe pro-
digec^t publicatione. Ergo etiam has declarationes. babilis* ' 
Quod íi obiieias publicadooem eíTe requifitam ad le- . 5 ^íMnando prohibetm a lege e'mimrpretatío7po¡jit 
Z74 De cefratione,& interpretatione legis. 
# Proponiíur dfibitandi ra- eiifp.iijeci. ioi .nttm.íj. Vide quíe dióta funt de d^b^ 
cortfcientia,^. 8. &/eq. 
fieri htc dottrittaLuer 
tio. 
Solurn cenfetar prohihita interpretatiofríUolai& con-
tra mentem legtó. 
jiUcjHAndoetUm prohihetur inttrpretatio typü mán-
dala » & ex profcjfo. 
Ere omncsDodores conueniunt, cuilibee licere 
hanc íncerprccacioiicm » Ci eam facíat iuxea regu-T 
k s ^ fenfus Doótorum non pioptio cerebro innixusj c e í l i r i f t ^ qua: v im legis haberct,iam ipfoiure ,& ra 
cum enim lejí ía;pc ambiguicateni ín fui íigníficatione t i«ne naturali crat omnlb^s extra legiílatorem prohi-
5 Secunda difficultas eft.Quatido per aliquam legem 
prohibetur cius interfretatio , an Uceac tune D o d o r i -
bus interpretationem dodrinalem facete pRadodu-
bitandi eft , quia illa prohibitio aliquem efFedum "Ba-
bere dcbetjfcd non poteft habere alium,nifí hane in -
terpretatione prohibeat. Ergohsc cenfetur prohibita, 
Minorem probojquia ioterpretatio authencica,6c ne-
concineat,ñeque íegiíl i tor de faeili confuli poteft,ne-
celíarium erac, vt Doóloribus daretur facultas hanc i n -
terpretationem faciendi./.iwV.C. ¿É"profejfmb. l . i .ff.de 
origine inris.L i .ff.ft cerinm petatHr.l.ft negotntm.ff.depri~ 
uilegiú credit.üc colligitur Calis ex cap.i.de primleg.in 6. 
tf- ex prooemio d.ecret¿6.& Clement.m finey& altis in locü.. 
Regulas au'.em , quibus hasc explicatio facienda eft, 
poítea íubiieiemus 
z Difficulcas autemdúplex eí l .Pi ima.an liceat cuilí-
bet contra verba legis hanc interpretationem faceré? 
quod eít iiiqiiii:ere,aii i icitum fn vti epiikeiajfeu emen-
datione Itgis vniuetlalitec loquentíS ob aliquas fpecia-
ies circunílancias? 
Aliquibus videtumon eflTe licifum a verbis legis de-
«íare.niíi qtundo elíét iniquaiilius obfetuatio. íic v i - , 
detur tenerc D.Thom.í . i .^(iAfi . i io,art. i .&c ibiCaiet . 
Socus Hh. i,de ut¡ht.cjttetfl.6.& S.Corduba .^. i.p.fy.y.n.S. 
Ratio eft ,qúiaepiikeia eftemendatio legis ineo caíu, 
i n quo lex peccat,vc conftat ex Ariítotel. communitec 
recepto, ^.ethic.cap.xo.Sed lex non peccat, cüm non 
obligar adaliquid iniquum.Ergo nequit emendarijniíi 
quando iniquum eífec i l i i obedire. 
5 Nihilominus tehenda eít communis fentenda , á 
qua nec O.Thomasdi l íent i t .non folum Iicitum eííe v t i 
cpijkeia,in cafujquo obedire hegi eíTet in iquum/ed i n 
cafujquo eíígt nimis graue^Sc diííi,ciÍc»proptcraliquod 
grane damnum jnde refultansiquia iam túc peccat lex, 
l iad reirrí icadiíficilem velit obligare. lugum enim Dei 
fuaue eft,& onus eius icue. Ergo nunquam leges cen-
fenturita duratn obligadonem imponere. O p t i m é i n -
terpretari quis poteft non habere legiílatorem tune vo-
luntatem obiigandi; hac enim ratione ieiunia Eccie-
íiaílíca interpretamur non obligare , fi ajgritudine la-
bores ; neqne pra^cepturn audiendi Milíamifí damnum 
graue honorksv i t í cau t rei familiaris inde dmeas. Sic 
late S\.\u,ltb.6.cap.7.nHin*c)i&fec¡e]. vbi extendit d o d r i -
nam , non ío iúm, quando fequitur graue damnum ex 
obferuantia legis in rebus acquiútis ,fedetiam ín ac-
qu{r»ndís-,quia lucrum ceíFans iuíiuni,^: graue,damno, 
moraliter loqiiendo^quiparacurjvt conltat ex /. vnic, 
[. de fententiürfUdb pro eorfuod tmereft¡proferunturjn fi~ 
^.Quare fí ex obferuantia legis,v.g.fefl:i,amittis oceur-
rencem occaíionem magni lucrijab obfematione felti 
ceífare poteris,& iuftcinterpretarisibi nolle legiflato* 
rem obligare. 
4 Aduertendum tamen cft ín hac interpretatione fa-
cienda caufam excufantem deberé etfe ad minus proba-
b:Jem; vel quia probatur Dodoribus , vel quia firma 
ratione fijlcitutíiuxta d ida defententia probabili. Po-
ica autem hac probabi l ¡ ta te , redc poterís interpretan 
i l lo in cafu te obligatum non eíTe. Maíor difficultas eft, 
quandoj hanc prebabilitatem non att ingit excufans 
^aufa , fed haeres dubius, an cafum i l lum comprehen-
deievoluerir legi í lator íCuidifficultati dicendum eft: 
confuli potefl: rupenor,non poííe contra legis verba 
f-tcerequia iam habes remcdíum deponendi dubiumjíi 
vcr6 dubius íis.an potuerit fuperiqr comprehendere^ 
verbís legis comnrehenfus fu , reguluiter vet bis legis 
eft ftandum;neque Iicitum tibi erít interpretan non cíTe 
pbl ígadonem,quia iexpoff ideuSic Salas alios referen? 
bita.lnterpretatio aútem friuola3& inanis per fe ípfam 
eft exciufa.Reftat eigo^vt folum interp'retatio proba-
bilis,& dodrinalis prohibeatur. 
6 Refpondeo,regulariter loquendo3 quotiesinal i-
qua lege piohibetur in te rp re ta t io /o lümproh ibe re i n -
terpretationem friuolam , & qna? eft contra mentem 
legis. Sic docet Salas dtJp.ii./eft,i.pne.Szz verh.inter-
f retalio, in vtraque editione, »«« . f .quod colligitur ex 
Túácm.fejf.^.decreto de vfu facrorum librorum;vbi pro-
hibetur heri interpretatio contra eum fenfum, quem 
tenuit3& tenet fanda mater Eccleíia.quare íi quis pro-
cer confenfum Patrum , non tamen i l i i contrarium 
Scripturamanterpretetur, huic prohibit ioni non ad-
uerfatur.fíc Bannes í.p.cf,í,(*rt.io.dnh.6.kzoi:.i.pMb.%, 
c.i.cjmft. j.&c approbatur ab Auguft.Barbóla in remif-
fionib.Conetlij illoin /ow.Neque obftat hanc interpreta-
tionem per fe elle exclufam,vt non poflit etiam pra:-
cepto excludi. 
7 Díxi,regulariter l o q u e n d o / o l ú m prohíber i inter-
pretationem friuolam, & contra mentem legiílatotís. 
N a m aliquando etiam interpretado dodrinalis prohi-
betur}non quaicunque, fed quse typis mandatur)& ex 
profeíTo fit.Hajc enim interpretatio eft , quse videtur 
prohibita á Pió I V . in BulU confirmatoria Concdij Tri~ 
dent.ihi enim praclatis prascipitur , fub pcena interdi-
d i ab ingreftu Eceleíi£E,& reliquis ómnibus fub pcena 
excommunicationis iatae fentcntias^ne commentatios, 
glofl 'aSjannotationeSircholia^llúmveinterpretationis 
genus fuper ipfíus Concil.dectetis quoquo modo ede-
rejaut ftatuere audeant,etiam practextu maioriscorro-
borationis , aut executionis ipfius Conci l i j . Per qua 
verba^tfi prima facie videatur prohibirá quíelibet de-
clafatio fupradidi Conc i l i j ; quia i l lud vetbum edere 
non folum de declarationc typis excufa, feil de quali-
bet quomodolibet d ida & publicata fumi poteft , vt 
tradit ex aliis Simón Schardins/w léxico iurUjjerho ede~ 
probar textusw Li.§.i.LJiquü ex argentarns^.i» 
vittumff.de edend.mamen confuetudine ipfa de decla-
rationc typis excufa inteiligitur^quíe coiiluetudo ver-
borum' proprietan pra^ualere debet : & ita tradit 
Emzn.Kodt.torn.i.rcgul.c¡q.<jM<efi.i i . ^ r r . j . H e n n q . i .p. 
fummMb.j.de indidgent.capiiy.nvm. 4. Salas <¿//p«/.i i . 
feftA 1 werf.necjue ohjfat. Auguft.Barbofa.m remif.^n-
cilij,feff.i^.cap.i.de reformar.Rcgmzld.Uh.io.nfirn. 55, 
pne.AMe ñeque etiam prohiberi quamlibec interpre-
tationem typis excufam,fed eam, quse ex profeflo de-
fumitur. Nam íi vnum,vel alterum Trident ini decic-
tum incidencer interpreteris.huic decreto non aduer-
far¡s,vt notauit Eman./ttpr^, Bonacin.dífp.i.q. i.p* 8. 
num.? .fine. Suar.row.$.de cen[urís>di[p.ly.feft.f.npm. \ i . 
Salas/f¿7.1 i.verf.ad fecundum. Illa ergo interpretatio 
videtur hic tantüm prohibita ,qua» eíTet quaíigloíía>& 
f c h o l i a ^ coramentaria Concilij ,quáíque eíTet ex 
profeíTo defumpta , &: authenticis feriptis 
redígenda.tradit Burgos de Paz in . 
prooemio legum Taurisi, 1 ¿6. 
pag.mihi ly.coíum.áf. 
& feqtiem. 
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Q u x regulx íeruaiidse fine in legis 
interpretatione. 
Si deintmior.e conííatjtti ftandtmefi, 
Struanda eít propriet.vs verborurn. 
giuod efl ver:irnyetiaTnfilegíflator extra legem dkatSe 
aliter imelligere. 
Lirnltant aliqui in lege correftoria, fed nobü non pro-
batur, 
At limnandum efi^ifi&cc proprietate verborwn feqúa-
tur abfurdum. 
Jtem nifi reddatMr lex inutilü. 
Qus, proprietas verborum feruanda efiRefolaiturfer~ 
ttandum ejfe naturalem. 
Quod eft imeliígendum de lege praceptiua, & fosnalí> 
mn de fauorabiU:hs,cenim ad cimlem etiam ¡igmfi-
eatimem extenditur. 
Quid fi dupiicern hafretfígnificationew, 
Imentio Ugtflatorü s & materia legis exprooemio de-
f u m i t H r . 
Imerprctutio in legefauorabili extendendaeft^inpoe-
nali limitanda. 
Quoties de obligatiane agiturfíritia interpretatio fa-
cienda eft. 
Correíiw legts vitanda.quoadfieri pojfif. 
Lex nona debet fecundum antiquam interpretari. 
Fidenda fttnt alia reguU pro legum interpretatione in 
Doftoribus relafü. 
1 T regulae diriguntuu ad inueftigandam men-
J L X t e m 3 & intentionem legiflatoris. nam fi de hac 
'conftacaliquibasaliis c i r cumíhn t i i s , illa obfemanda 
eíl:; qaidquid in contraiium verba legis aliud íigniíi-
cenc:iuxta l.non dubmmyCJe legib.vbi d i c i t u r j n legem 
commit t i t jqui verba legis araple¿tens,contra legis n i -
ticurvoluntatem.idem coll igiturex l.jcire^.aliudff.de 
excufat.tutor.& exl.nan aliter,jf J e legat.}. & l.fipater, 
§.dulcijfimisff.de legat.z.^r ex cap.humaiiít aures, zz.q, 
$ .cap.fecundo recj.itnsje appellat.cap. ratto nullaydepra-
bend. 6í aliis. Racio cequ ia verba apponuntur ad de-
clarmdam inentem, & incentionem proferentis. Ergo 
l i i l lam mentera non declarant, i l l is ftandam non eft: 
íic docec, 6¿ late probac Tiraqael. ad LftvnquamyC.de 
rfnocand.donat.verbo hbert04,*.^$. Azor i.part.lib.¿.q, 
9.Salas difp.n.fett. $\verf.at firatio. Bonacina difp.i.q. 
i.pun6i.S.afi.^Sü3ii:tzlib.6.c.i.anHm.i 1. SmchMb.i. 
difp.fj.n.). 
1 ' Prima ergo regula ad mentem legiflatoris inueftí-
•gandamjca eftsvt i n legis interpretationc feruetur pro-
prietas verborum, & fecundum illam proprietatem i n -
iclligatur legem latam cife. fie Suarez tilo c. 1 .w.7. Salas 
dtfp.ii.feft.j.n.i.Azot i .pMb.f.cap.i ó.qu.y.Bonzcinz. 
difp. 1 .qn. 1 .puntt.S.n.i 5 .Eman.Rodriq.roiw. 1 .regul.qq. 
q. 11 .art. C.verf.tertia regula, de conftat ex l.non altterff. 
de legat. in l.profpex:t,jf.quis& a quibus. & c o l l i g i . 
tur fatis ex c.i.§.fed ñeque, de tranjlat. Epifcopi. Ratio 
eflmanifefta , quia legiílator debet procurare legem 
claram eíTe, & dif t indam. Ergo debet v t i verbis in fi-
gni í icat íone propria , alias nihií firmui» ftabiliret3 fed 
omnia eííent cauiilationibus fubieda. 
í Quod adeó verum.eft , vt etiamíi legiílator extra 
legem dicat fe aliter intelligere , quám ipfa verba fo-
nantjnonobligamur eius interpretationi ftare.quia du-
pl ic i ex capite obligari poftemusivel quia illainterpre-
tatio eft declarado clara mentis habita? a leg'flacore, 
cum icgem t u l i t ; vel quia eft ipííus legiflatoris! N o n 
primum3quia manifeftum eft non eífe claram dcclara-
tionem, fiquid^m ad impropriam íignificationcm re-
currir , Se non eft prxfumendumlegiflatorcm impro-
prie fuiftc loquutum , cüm legem tulitjac proinde ne-
queil lam interpretationem imbibi tam elle in lege: l i 
autem in lege imbíb i ta non fuit,a:i i l lam modo exten-
di non potelt j quia lex extendí non poted ad calum, 
qui á principio á lege non fuit comprehenfus, v t o p t i -
mé docct A n t ó n , c.poft franjlationem^ ' ennncM(.'>.} 4. 
& i b i Abbas tn i.leftHratn.ij.Siinch. tb.i. te r/i.ur.dtfp. 
57.«.3,quia í iextenderetur de nouo.iam e í I anDua lex, 
& n o u u m pr.rceptum.Ergo il la declaratio,quatenus eft 
declarado mentis habita:, non obligat. Item quod ex 
vcibis non venit intelligendum , neque-cx mente pro-
uenire creditur. / .L^^f,§.i í¿ Tubero,jj'.dejupellc¿t.legat. 
Ñ e q u e ctiam quatenus eft fada ab ipíolegif laton iquia 
dumipfe legiílator non promulgar íuam declaratio-
nem,& per illam intendit obligationem i n d ú c e t e , l o -
lüm fe habet,vt quidamípccial is Do¿tor3cuius opin io-
nem,6<: fenfum fequí non tenemur,cüm rationes firma; 
íunt in contrarium, fie docent Salas dtfp.t r .fett.i $.fi". 
n.^i.Sk verbJex,n.i$.cr 16. Bon3iC.df[p.i.q.i.p.Zj?.i6. 
Q u i omnes teftantur ea de caula HpIJienl. 6c alios D o -
dores receílifte á declaratione facta ab Innocent. I V . 
fuper conftitutione á fe antea edita. 
4 Limi tan t tamen fupradidam dodrinam aliqui 
Doctores in lege corre¿ tor ia ; in hac enim dicunt ira-
proprianda elíe v e r b a ^ recedendum á communi i l l o -
rum figniíicatione,vt luris corredio vitetur.fic docenc 
Abbas 6<ip.c¿m oltm,fine,de fentent.dr re tüdiif. Feliu. c, 
nonpotefl, eodemttt.nmn.%.verf.lirnita dtipliciter. Antón, 
cap.cumdileftmynum.i$.tk. i b i Imola nuw. 1 i.de confuí-
tud.Alexmd.confil.S¡ num.i 2./<¿ 4.Mieres de maiomti-
bHi,i.parfxq.i.n.7^.Gozid.conf^.$.num.i. Beroius cap, 
e¡fíeniam,n. y , de ture paironat, Gutictt.ltb. j ,prafttc.qu. 
15.». 54. 
Hasc tamen l imi ta t io abfoluté furapta mih i non 
probatur, quia ratio fupradida « q u é m ómnibus legi-
bus railitat, fcilicet deberé proferri per verba in com-
muni acceptione fumpta^ie asquiuocationibus, & fal-
láciis expofita fit. Quaproptcr fi in aliquo fenfu pro-
prio verba explican poí funt , quo legis c o r r e d í o eui-
te tur , etiamfi Ule fenfus non fit ita proprius,ille reti-
nendus eri t .Quod abunde conftat ex cap.cum olim,de re 
iudic.in fine, v b i ad ele6|;ionem requifitá eft concordia 
c l igent ium, & tamen fi maior pars in vnum conuene-
r i t , cenfentur omnes conoorditer conuenire, ne com-
m u n i i u r i fiat derogatio.vt tradit i b i gIoííl,«S¿: P.morm. 
Suarezlib.6.cap.i.n¿i 8. Salas difp.i 1 .feft.6.n.i6. quia 
i l la i n iure vocatur concordiairecurrere autem ad Icn-
fus improprios, nunquam licet fine manifefta cat ióne, 
vt iam dicam. 
5 SecundMimitanenifiex proprietate verborum fc-
queretur aliqua abfurditas, vel iniquitas in legiflatorei 
tune enim verba improprianda funt, vt vitetur in iqu i -
tas. Placer híec l imi ta t io , q u i a c ü m lex debeatefte i u -
fta , non debet pr^fumi voluiífe legiílatorem in iuf t i -
t iam committere ip illa ferenda: colligicur ex l.nulla 
inris raúojfM legib. & 1.1&.& \cfepdem út. & tradunc 
Azor lib.s.cap.16. qu<tñ.^. Salas difp.íi.feEl.^.rum.^. 
verfic,atfi.Sn^czlib.6.cap.\.num.i-j. Eman.Sa ver-
bo interpretatio%nHm,i .Bonacina difp.i.qmíí.i.puntt.Z. 
6 Tert io l imi t an t , nifi ex proprietate verborum red-
deretur lex inutil is , tune enim ad impropria poíTit rec 
curri. fie Nauarr. cap.17. num.{ 1. Couarr. 5. variarHmt 
cap.j.num.y.Fúin. vt cap.trayjl itOy de covfittttt.num. 1 4. 
Suarez lib.6. c.i.num.j, Mafcard.í/f prob<it.concluf.$ 96, 
num.i. Sarmiento lib.i . feleñ. cap.n.nurn.-j, T i r aquc i 
in l.connubial.gloffa $.n.\ i^ .&c alij apudipfos. Et pro-
batur ex c.fi ctuitas, de fentent.excomm.in 6. vb i ne fen-
centia in te rd id i ilinforia reddatur , extenditur ad fub-
larbia,^1 in L^.ad Macedonian. vbi racione muwi fili j 
. familias 
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familias excufantuc ab obligatione: excendicur hoc gHla-,&c u z á i t u i i n Lhenignior.fJe Ugih. &c v i á c t m CQII^ 
priuilegium ad vendiLÍonem pecunia crcdita. Sub no- ítare ex reg.6Z.ff.de reg.tur. i b i , qmues idernfermo duas 
mitie ceitamenci eciara codicillus incelligitur, ne fiat fenterntoí €Xpñnnt3e* pottjfmum Accipuur, c¡u& reigeren-
i l lu lor ia difpofitio.fic glolia cap.vlt.de vfüirü tn 6. Ve- dx aptior efi. Sempcr tamen vfus loquendi comraunis 
CUITI (i rede perpendacur , h x c non eft l imitat io con- eft prasferendus propriac vcrborum fignificationi, eo 
luíionis : non enim verba impropriantur, led retenta quod íemper prxfumatur legi í latoriuxta communem 
propria illorum íígnificationc extenditur lexad eajqu^ incelledtum verba profcrre •, quia lex eft communis 
funt omniiioconnexa ; fuburbia enim eft accefforium ó m n i b u s , & ómnibus proponitur obíeruanda j ac pro-
ciuitatij&r ea de caufa interdicta ciuitate, interdicun- inde debet proponi verbis communi vfui accommoda-
tur fuburbia, /icut interdiga Eccleria}& coemctenum tis. íic Eman. b'á verbotnterpretatio. w.15.Salas díjp.11, 
interdicicur, quia eft acccírorium:&: lex loquens de te- fetl.$.verf.prtma regula.Sznch. lih.6*difp.i $.0.3. Azor, 
ftamencis , debet ad codici l lum extcndi; quia eft a¿ - i .p.Ul?.$.c.i6.q.9.tk conftatcx l.librorum^.quod tamen 
ceííoriusjfeu illius complemcntum. Item venditio pe- Cajfnu.ff.de l e g á t . $ , & ex cap.cum dileü:m> de cenfuetud. 
c u n t í credita eft proprié mutuum. Q u i d mirum íi no - Ex quo fit,íi confuctudo declararet, i n quo fenfu verba 
mine mutui -comprehendatur i n dirpoíi t ionc fauo- funt acceptanda,illi neccílario eft ftandum j quia con-
rabi l i . fuetudo eft óp t ima legum interpres. l.Ji de interpreta' 
7 Sed inquires , quae proprietas verbomm feruanda tiove.ff.de legth.^r l . in obfíurü.ff.de regAnru^ & cap.cnm 
íit^iaturaÜSjan ciuilis ? Naturalem vocojquae ex com- dile5íuí^le confuetud. Cíe Azor fnpra , Sala*, v e r f vnde-
muni hominum acceptione habetur.Ciuilis,quae ex l o - ctma. 
la fiótione iuris a & per quandam quaíi t ránflat ionem. 1 o Materia autem legis , & pra»cepti, & confequen-
Exemplisres declaratur. Nomen mortis ex communi ter intentio legiílatoris ex nullo alio ita efficaciter 
hominum acceptione m o i t i naturali eft accommoda- col l igi poteft, quám ex proocmio>& in i t i o legis; fsepc 
tum:at fi¿tione iuris^Sc per quandam quaíi analogiara, enim ib i apponitur finis, Se caufa, ob quam lex fertur: 
& tranílationem,profeílioni rel igioforum,& exilio at- ííc tradunt alios referens Tiraquel. traft.ceffante caufa. 
tribditur. Item nomen/Í/ÍÍÍÍ de naturali did;umeft: át U m i t . i . n . 6 ^ BurgosdePaz conf.$i.n.6. Í A o X . l i b . i M 
iuris beneficio deiUo^uipr iui legioPrincipisef tado- primog.c.^.n.^,^.^.^ c, i i .rt . i%. Gutierr. s .praf t .q . iy . 
ptatus. Item nobilis attnbuitur i l l i , qui ex iurefangui- » 9 0 . ^ 91 .Salas difp, 1 x.fett. 3.verf.tertia regula. Suar. 
n í s t a l i s e f t : per t ran í la t ionem autem accoramodatur l ib.6.c.i v . i i .Thom.Sznch . l ib . i .d i fp . sy .n . s . inTnedio . 
ei,qüi ex Principis beneficio fa<5lus eft. Eman.Rodc. tom.i.regul.qq.q.i i.art%6.verf prima rega-
Refpondeo ergo : per fe loquendo feruanda eft pro- /tf>& alij apud ipfos:&: conftat ex l.regula>circa fincm.ff, 
prietas verborum naturalis , feu qus communi homi - de i u r ü s & fafl:i ignor.&l.fin.ff. de teftamentaria tutela, 
num acceptione,& vfu habetur; 8c iuxta il lam lex i n - & i b i Bart.Sc a l i j . 
teiligenda eft : quia analogum abfoluté fumptum ftac 11 Secunda regula eíTe poteft, quam tradit Eman. Sa 
pro famofiori,& principaliori íignificato. Col l ig i tur verhiinterpretatio^i.i. S>c feré ab ómnibus Dodor ibus 
manifefté ex l.vlt.C.de h u ^ u i veniam a t a t ú . v b i legici- recipitur. Interpreratio (inquit) i n poenis, facieíida^ft 
tna , & perfeda xtzs de naturali intell igitur , non de mi t io r , i n fáuorabilibus amplianda, i n dubio facienda, 
i l l a , quíe beneficio Principis obtinetur. Idem fumitur v t potius valeat reSjquám pereat.Triplicem p&ítem ha-
t x cap.fufceptum,de referiptis in 6.&¿ tradit i b i gloíra:&: bet huiuíliiodi regula. Prima eft i n pecnis cííe facicn-
TiraqueL pluribus exornans , in l.fi vnquam.C.de reuo- dam mitiorem interpretationem , ¿5¿ eft decifio textus 
candisdonat.verbo f u f c e p e r i t . n . ^ j M i t K n . l i b . ^ . ü t . S J . c ) , incap.poen(*3de regul.iur,in 6.l.penult.ff.depoenü. Secun-
gloffu 3 .fine num. 15 .vbi probat leges de filiis loquentes da pars, feilicet i n fáuorabil ibus latam eííe interpreta-
ad legitiipos referri. tionem faciendam,conftat ex reg. iurü^Odia re ¡ i r ing i ,& 
8 HEC doálrina habet verum in lege praeceptiua , 8c fauores conuenit ampliartj . in teflamentis.ff.de reg.iuris.&c 
pocnali:at i n lege fauorabili non folüra proprietas ver- tradit glolfa communiter recepta l.fin.ff.de conftitution. 
bomm cominunis,fed etiam ciuilis folet attendi, & fe- princip. liQmz pars, vt in dubio pro valore adus inter-
cundüm vtramque proprietatem lex extenditur. Qu ia pretatio facienda fit. Quia nemo prarfumendus eft i n -
ratio fauoris petit,vtextendatur lex,quantumfieri pof- ut i l i ter operari, ex l.3.ff.demilit.tejiamento. Lquotiesja 
íít feruata proprietate verborum.Hac enim ratione fub i f f d e rebw dubiis , l.c¡uoties}de verbor.obligat. & tradit 
nomine filij in his difpofitionibus venit adoptiuus, & Mcnoch.deprafumpt.lib.6.totapr<efurnpt.$,Sznch.lib.i. 
fub nomine legit imilegit imatus. í ic S\Mt.lib.6.c,i .n.6. difp.^S,n,^.dr Ub.^ .d i fp .^ .n . i^ , 
Bonzc.diJp.i.q.i.p.S.n.y.etr/eejMenoch.ltb.^prafumpt, 12. Tertia regula eft fimilis pracedenti , quamque 
^ p.».3 6 .^ /eqq .vb i id variislimitacionibusJ& amplia- tradit E m z n . n u m . i . feilicet vb i tradatur de obligat io-
tionibus confirmar, & pluribus Dodoribus exornat. ne, ftridam elfe interpretationem adhibendam. cap . i . 
Aduerto tamen cum Eman. Rodr. torn.ureg.qq.q. 11 .a , ' de iureiurando in 6.1. ejuidquid aftringedi.ffM verb.oiltg. 
é.reg. 11. verba legis efle intelligenda fecundüm fubie- eft enim obligado res odiofa, ac proinde reftringenda, 
^mmztczizm\c.intell igent^sdeverbor.figy;ifu.E\Qm- quúad fieri poffit: quapropter in contradibus iuxta 
plum defumit ex Bulla Clement. V111. qua decrcuit minimam obligationem eft interpreratio facienda. /. 
informationes i l lorum,qui in religionem debebant in- femper tn ftipulationibw.ff.de reg.iuris. Ex cadera regula 
gredi , eíTe faciendas á 4. Patribus ex anciquioribus nafeitur reo potius in iudiciis fauendum eífe , quam 
Conucntus,& Notariomomine autem Notan j non re- ador i ;& poíreírori,quám petitori. § .commodtimJnft í t , 
gius,nec ApoftolicuSjfed eledus á prouinciali , vel ge- de interdiftis.l.fin.C.de probatiomh.Et ratio eftjquia non 
nerali eft intelligendus. eft inducenda obligado fine manifefta ratione: fie do-
p Qu6d fi verba dupliccm fignificatíonem , pro- centSúzsdtfp .z i . fe f t . } .verfof tauaregt i la .S3inch. . l ib .u 
priam3& vfualem, habeant, 5c lex fit fauorabilis, & dtfp.y.n.i Í< 
vtrique poíTic accommodari, i n vtraque eft intel l igen- 13 Qua r í a lex nunquam cenfetur derogata alia lege, 
da; quia id petit fauor: at fi vtruroque fenfum retiñere nií í lex derogans priori fit otnnino contrariajquia cor* 
non poírit,vel fit lex prseceptiua, corredoria , vel pee red io legis vitanda eft,quoad fieri poteft, ex (.pracipi-
nalis:tunc in cafu dubio legis materia fpedanda eft,&: m m . C . á e apt e í l a t i o ñ i b . Q u o c k c z fí lex prior fit fpecialis 
benignior foíifuí; ampledendus. Bart. in l.omnespopuli. pro aliquo cafujáí pofterior generaliter loquatur , non 
ff. detufiit. & m i » n u m . ¡ 8 . Sa communiter receptus eft cenfendacorreda pr ior , fed pociii'? pofterior l i m i -
verbo wterpretatio^Hm. 1. Salas di í} ,21 .feü.$.oftaHa re- tari p r ior i ,n i l i expreílis verbis poftendr prioricontra-
dicat. 
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í!icaifargum.cv?/?.ír«7» expedtat. de eleEl.in 6.&Jiquan-
dOiC.de inofficiofteftament.l. fed & fofierioreSyff.de legi-
bHi.kziion.Gzhúú.x.toTn.comment. lib.io.verbo lexjol. 
fO.coLi.hzeüed.Uh.f.recopilae.tit.i. l . i . num*ii. & ibi 
ísUúzmoglojfa $.nH.u.&iz.Sznchtzlih.i.dematrtm. 
di/fut.y-4-»i*f»'(>'Sa\3.s dtjput.ii.fetl.6.num.i6. Rebel-
lasltb.i.de obligar, iufiit. qmft.G.feft^, Quae doctrina 
adeó veía e í l , vt etiamíi pofterior lex habeat clauíu-
lam,Non obftantCjCX illa non inteiligatur prior dero-
gatai nifi quatenus pofterióri cft contraria, quarc fi per 
aliquam limitationem , vcl diftindioncm poffit prior 
lex fpecialis fuftincri^etinenda eft. íic Sánchez fitprk, 
cum z^ oVC. Atithent.de fucceJJion.abmteftatotctrca princip. 
verbo vacantibiu. Bzn.fuper extrauag. ad reprimendam) 
§, noñobfiamibm%num.6.&LfciendumyVerbo noncompel-
Uff.cjuifatifiare cogantur>n.i.¡k ibi lz(.nHm.^.& in l.U 
n.9.jf. fotuto matrim. Nunquam tamen per legem gc-
rícralcm conftitutiones fpecialcsi& confuecudinespro-
uinciarum cenfencur derogat£,quia cum hae conftitu-
liones ad fadum pertineant, illarum ignorantia in 
legiflatoreíuprcmo praífumitur. ex cap. \. de confiitu-
tionib. in 6. & notauit Salas illa dijput.ti .feEi.6, & eft 
omníum. 
14 (Quinta regula eífe poreftjVt femper lex noua de-
beat fecundüm antiquam interpretan, ex /. non ejl no-
uum^&l.fed &poJieriores,f.de legibwj. 1 . § J e x Falcidia3 
jf.ad legem Falcid. vbi AlexaneL^.y. & gloíT. notabilis 
in l.Jciendum.inglojfa 1 .jf.qui fatifdare cogantur, & tra^ 
d i t Menoch.c^y« 499 .n .z i .& centur.G.cafu y01. n.6y. 
verf.ir quidem hdc opinio. Quod adeo verüm eft, vt li^ 
cét antiquiores leges abrogatíe fint, iuxta illas n o u s 
lunt explicandac: vt notauit ex Bart.& Ludouic.Gom. 
Burgos de Paz / . i . 7^«n>. j70 .Sanch . lib.i.de matrim. 
dijp.x^ num.6.Knifas, quotics lex vna venit ad ¡nter-
pretationem alteriuSjtecipit omnes limitarioncs,reftri-
(3:iones,ac exteníioncs,quas recipit lex interpretata, vt 
deciditur authent.de filiü ante dótale inflrum.natü3collat. 
3 . ibiíOíWí omnibfu manifefitfm fit oportere earfu* adiecla 
fnnt per interpretationem in illii valere, in quibué & in-
•terpretatis legibm fit loctu,\hi gloííaaduertit cííc mira-
biie verbum.Idemcolligitur exl.nihilff.de coniungendü 
cum emancipato liberü , & i b i Barr. Ludouic. Román. 
£ro«/]54f.«,i8. &feqq.Sodn. conf.iÜj. & iSS.n.^. l iki . 
Matienz.alios pluies referes líb.)¡.tít.^.Lt.gl.^.n.6.&i&. 
i j Alias regulse aflignantur a Dodoribus , pro 1c-
gum explicatione , quas videre potes in Salas/7¿¿i fett. 
fecjcj.&í Azor illo cap.16.a efuafi.cf, fed ad fupradi-
<ílas fa^lc poíTunt reduci. Omitto explicationem ali-
quarumdióbionum ,quac difiundiuae, vel copulatiuc 
uumerantur , quia perfedus carum fenfus ex íubieéU 
materia,&ex modo dicendi, & vfu eolligendus eftjíic-
pc enim djíiun^iijapro copulatiua fumitur,vt cónftac 
ex Lita fepeff. de verb.figmf.Videú tamen poreft Azor 
cap.i-¡ ,& 18. & Salas dtífut. zi.feft,$. vbi de his late 
agunt. Vnum tamen placet aduertere cum hís Do-
¿boribus, & Bonacina dt í fnt . i . qutfi. 1. punttS. in fine. 
paiticnlam feUySc fiuey copulatiué accipijcúm appóni-
lurpoíl: aliquid vniucrfalirer , & pluralirer d i á u m j 
difiunftiuc vero cum apponitur poft aliquid fingula-
ríter di í lum. 
§. I V . 
Anlcxcxtcndatur ad cafum fub lata verbo-
rum forma non comprcheníum, ob 
fimilitudinem, v d identita-
tem rationis. 
j Explicatur qn¿fiio. 
\ Tfygaüue rejpondetur legmvnquam non extendi ad 
cafum fub lata verborumforrpa comprehenfum, 
Fcrd. de Caftro Sum. Mor. Pacs I . 
} In legibia irritatoriü, gr posnalibus non datur extenfio 
ad cafum non comprehenfum* 
4 In legibtté corre&oriis non datur extenfio, 
$ Corrigens vnum ex dquiparatis altud corrigere cen-
fetur. 
6 In legibus exorbitantibm non datur extenfio, 
7 Ñeque etiam in fauorabiltbtti efl admtttenda extenfio, 
8 LimitandÜ eficnifi imujiitiasvel abfurditas fequatur, 
9 Di/pofitum tn vno correlatiuoy cenfetur in alio di/por-
fitum. % 
10 Idemin ¿quiparatíá, 
11 Idem in connexü. 
1 a Idem in menfHratione)& menfurato. 
1} Sape lex cafum nominat fyectalem exempli y & dt* 
, monfirationü caufi. 
14 Tametfi lex non extendatur ad cafum fimilem.at iu-
dex in indicando pro illo debet fementiam ferré yfi 
aliqua alia lege non fuerit decifum. 
1 Q Atis perplexa eft hax quseftio. Ve autem in illa 
O d i f t i n A c procedamus , oportet aduertere com-
munem illam diftínctionem rationis fimilis , vel idén-
ticas Star enim optimé in difpoíitióne aliqua non mi-
litare eandem rationem omnino , fed folüm fimilem^ 
vel maiorem ; aliquando vero eandem omnino ratio-
nem militare : fíepc tamen fíuíilis ratio cum idéntica 
confunditur, & difticülimum eft illas diftinguerc , fi 
eft pccfe¿la íimilitudo, Exemplum ergo íimilis ratio-
n i s ^ idénticas defumi poreft ex cap. qnia in infuliSy 
de regularib. vbi ad profeflionem ptohibetur in infu-
lis admitti monachus , qui 18. annum non habuerit, 
& redditur ibi ratio , quia ibi efi dura congregatio. quac 
ratio in aliis regularibus ibi exiftentibus militar : at 
íi alibi exiftant, ctiamll duriorem vitam degant, non 
militar eadem ratio,fed fimilisjvel maior. Aliud éXem-
plum defumi poreft ex Clement.i. deelett. vbi cauetur, 
ne eligatur in Abbarem, vel Praclatum conuentus reli-
giofus alterius religionis, vel habitus : & redditur ibi 
izúo^curn nítioni non congruat, vt homines diífari* pro-
feffionüy vel habitus fimul in eifdem monafteriüs focientur. 
QLIÍE ratio eadem eft in monafteriismonialium, vt ibi 
norat gloffa. Similis cft, ne religiofus in Epiícopum 
faecularis y vel regularis Eccleííae eligatur; quia etiam-
tune homines diíparis profeííionis in eadem Eccle-^ 
fia fociantur. Item eadem^ vel fimilis ratio eft,nc eli-
gatur religiofus alterius religionis in focium, quiafo-
cius etiam cum aliis fociatur, 
z Dicendum ergo eft ob fólam fimilitudinem, vel 
identirarem rationis nunquám'legem efl'e extenden-
dam ad alium cafum, qui fub lara verborum forma 
non fuerit comprehenfus. H x c conclufio fub his ver-
bis a paucis aíferitur; quiaregularitet dicunc Docto-
res, ob fimilitudinem, velidentitarem rationis legem 
extendí: at fubiungunt tot limitatíones huic generali 
¿oStúnx y vt potiüs cenfeam pro generali regula po-
nendum efie ex fimilicudine , vel identitate rationis 
praccisc , non eífe legem exrendendam: íicut nec eam 
extendit Suarez líb.6.cap.$. anum.^. &, mco.iudicio, 
fatis probatur ex fupradic'ta Clement.de elefl.vhi efto fi-
milis, veí potius eadem raiio procederet, ne religiofus 
inEpifcopum cathedralis, vcl regularis Ecclefiae eli-
geietursac procedebat, ne eligerecur in Abbatera mo-
nafterij diuerfae profeflionismihilominus e l cd ioEp i -
feoparus permittitur; non tamen praplaturae regularis.. 
Deinde ratio prohibendi eledionem religioíi diueríi 
habitus36¿: profeííionis in Praclatum, procedit in quo-
libec religiofo diuerfar profeffionis , fi velit viucre in 
conuentu alieno:&: tamen hoc non prohibetur,vt con-
íiat ex gloft.infuprad.cap. Ergo eífe eandem.vel fimile 
rationem in vno^c in a l iocaíu , non arguit vtrumque 
pcohiberi, quandp folus vnus exprimitur. Et rationc 
A a , proba 
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-probatjir •, qma tatio legis non eft lex: ergo etiam n m 
^lio cafu eadecn ratio CnMhwc non infertur elícde i l lo 
jegem quia optimc p.otjeft legiflator de vno difpone-
re ,S¿non de aiiojvelq lia non vult^vel quia non exp^-
dic omnia fimul prohibcre , ñeque omnia omictere, 
cdamfi in illis eadem racio í í c Et con firmo. Obligado 
legis non poccft, niíí legiílator voluncacem obligandi 
manifeftet : at banc vpluntacem non manifeftac, qui 
fublacavcrborum forma legis cafum non comprehen-
<dit. Ergo circa huiurniodíí cafuninulU cft obligado 
j eg í s . 
¡ DiceSjexrationefinalilegiSjquaepro i l lo cafueadeni 
cft/ufficicnter.eius vo lán ta t em manifeftan quia le -
giflííroris voluntas rationabilis cftj&in rationcfunda-
¡ca. Ergo manifeftataiationcraanifeftaturvolunras. 
Relpondco ex ratione finali legis manifeftari fuffi-
cienter voluncatem legiílatoris i n i l l o caru,dequo ver-
Jja legis procedun.t: at de aliis cafibus, ad quos verba 
Xión fe extendunt, non fuíficienter manifeftari volun-
tatcm legiílatorisjvolijifle illqs comprehendere 1 quia 
ftare opt imé poteft ^írurripíííTe illam rationem pro de-
cifione vnius carus3& non pro alio. Ñ e q u e inde infer-
tur non effe eius voluntatcm rationabilcm,quiaadboc 
y t fit rationabilis, folum requintar , quod in ratione 
fundetur r fandatur autem i n rationejeti^míi non dif-
ponai .d« ó m n i b u s , ad qu* ratio illa extendi poteft. 
eum quia i l la extcní ío forcé non cxppdit3tum quia po-
teft cíTe alíqua fuperior ratio ijobis ignota , moücns 
Principem»vt in vno caíli>& non ina l io difponat:& ita 
eft praefumencjum; quia íemper praefumidjsbec legiíla-
cor.prudentcr operafi. 
5 Infertur primo.Ex fupradi^a conclu í joncin legiT 
bus pcenalibus irdeatoriis , Se odioíis nondari exten-
£ioncm ad cafum in lege noncbmprehenfum ob fimí^ 
licudinem t y d identitatem rarionis. Ec pr imó , q u ó d 
jjeenanon extendaturdcvno cafuad alium,eft oranium 
Dofl:orum,quos ft^dm referam. Quod autem lex poe-
aalis ea parte, qua cít diredina, & óbligat iua,non ex-
tendaturjí íc probo;tum quia odia debent reftringistura 
quia ficut Icgillacori liberum fuic cafum fub hac poena 
prohibece,quiapoterat prohibitionem faceré, fub alia 
poena,vcl fub nulladta libernm eft hunc ca íum,& notv 
s^lium comprehendere í ideo enim in poeais non datur 
^x tcn í io jqu i^ pceníE p c n d e n t p r s c i p ü e a volúntate i m -
ponentis :>fe4 etiam obligatio ,a4 hilric ^afum, & non 
ad alium pender p rac ipué -ex volúntate legiflatoris. 
Ergo eadem ratio eft, nc detur i n illis extenfio. Adde. 
Si lex pecnalisquoad vim dire&iuam aá cafum fimilé 
cxtenderetürJ& poena, quae eft acceííoria legi,debcrec 
í x t e n d i . E r g o cwm;poena ,non extendatur, ñeque o b l i -
gatio cxtendcndii ^ f t : fíe gloífa i» cap. in posnút 49. 
rfgnl.iurjn ó .Cáftrp lib*i .delegepoenaliiCap j.docHm.i;. 
áofter M0\inJrañ.i,deÍHfl.e{i¿f.iy6.§,dUAno. Sánchez 
Ub. 1 o.de matrint¿£¿¡p,4.num. 5 .ctrea »itf¿Eman.Rodriq. 
i,tom.qq.reguL^.\i.ayt.6. reg.14, S u w t z t o ^ M E u c h a ¿ 
rift.q'67**rt,&. in cofnment, maitts'vero dukiumeft: & 
lib.6. dp legibuéi cap.5. num^. Salas dtfp-,t i.fe6i.$.fub 
nuvtti i.Nauarropluribus exornar in.cap.poenx9 depoenit* 
difl.inft.i.* nHntA, * 
4 / In fe r tu í (ecundó in legtbus corredloríis non dari 
extcnfipnem ex vno cafu ad alium in lege non copre-
henfura G¡1s.fímilitudinera rationis, quia c o r r e g i ó \t-
gumeft odiofa.Ergo quantum fíen* poteft vitanda eft, 
ex hprtdpinftítCjde appelkt. Ergo non eft extendenda 
ex v^o cafu ad alium ; fic gloífa authent. epas aíiionesy 
€.dg/^eyofattEtScclefjACnum,tica»ie j inAkcns eíTc rc-
eeptam.Barr.»«»j .8.^ j.Barbofa alios referens Lfi con-
fiante, i ; .ff.folutjnttrirn.nHm.i o \jverfytertia principáis 
«mlf*fi>1pag,^6r. vbi varias limitationes,& ampliatiq-
á f s ponic Suarczlib,6.cap.^num.^ Salas dijp.u.fett.e, 
v fr fmtta , , ¿ , . _ . 
5 Sed quid fi lex correftoria corrigit vnum ex acqui» 
paratis iure antiquo , exten^iwr pc ad aliuti acquipa-
racum ? . • •• 1 • ^ ,;- •• >•' 
Refpondep affiriT>atiuc , fi f^quiparata funt ob ean-
dem propnam rationem,quia tune non daturpxtení ip 
i n lege ex vno cafu ad al ium/ed potiüs difpoíídq vnius 
^lium ad fe trahit ob connexionem , & aequiparatio^ 
nem5quam hab^c á iure.fícB^rc. communiter receptus 
in ífi.de legat.t.dc latp fcuerard.í» centur. legalib.in loes 
¿rationf legüyn.yz.Menoch.. cent.6, cafu ^oz.n.^6. late 
probar Bathpfa. l./iconftante,jf./oluto matnm.n.io^, & 
feqq.Miiienz.l.6.tit.6. glojf.i. At í¡ a;quiparata non 
íint ob eandem rationem, fed qb diuerfam, lex corre-
¿loria vnius ex aequiparatis aliud non ¡corrigit. Exem-
plum eft manifeftum in l.fin.C.de facrofanft, Ecclef.vbi 
Ecclefía, & ciuitas aequiparantur in praeferiptione » n^ 
feilícef aduersús illas praferibi poílif minqri tempotc, 
quára centenario. Attamen in auth^nt, qnas aBipnes3ef-
dem fát, corrigitur hoc priuilegium Ecclef íarumj&íb-
lum Romana Ecclefí^ permittitur i l lo vti .Ex qua cor-
rcflione nop fequi^ur corredum eííe priuilegium c i -
uitatibus conceíIum;quia efto Ecclefia,& ciuitas fue-
r in t i n illa lege finali aeqniparata i n praefcriptionejnon 
tamen fub eadem rationerEcclefiae enim fuic i l lud p r i -
uilegium conceííum fauore religionis,ciuitatibus au-
tem propter ius publicum.fic glofla recepta in fuprad. 
auth, Tir:zque\A.Jivnquamyvgrbo libertüynum.^ .adfin. 
C.dfC remcaa.Ldonation, Bar bofa l.fí conftameytf .jf.fotu-
to mamm. num.iO) .pag,}6^ Salas djfpw.i 1. fe¿i.6.cir-
ca finem, 
6 Infertur tertjó.in legibus exorbitantibus non dari 
extenfíonem ob fimilitudinem, vel identitatem ratio-
nis.Legem exorbitancem voco eam, quae deuiac aiur© 
cpmmuni ob aliquem fpecialem fauorem alicui perfo* 
nae,vel perfonis fa(9bum:vt refté expendit Barbofaw/.^J 
confiante if.in pnne.jf,fotutomatrm. num.^i. Has ergo 
leges affirmo non entendí ad cafus íímiles. tum quia 
h z leges aí l imilantur difpenfationibus, & priuilegiis: 
priuilegia autem , & 4iípenfationcs.non recipiunt cx-
tcníionem./.<gf«0¿ veroff.de legib.& cap.Jane, depriuileg, 
Bi'gQ ñeque baE leges.Tum etiam, quia ea, quas k iur^ 
Cómmuni e^orbitantsnon funt in confequentiam tra-
henda.ex regula vulgari iuristfic t r ad i t ,& erudité pro-
bar Barbofa fupraditto loco, fub n.<)6. Salas feSi.^. « .14. 
Rebell.i./».¿/)? ohlig.ütftit.q.ú.féft.+.QnociTtaeño poflit 
patee imperare occidere filiam in adulterio deprehen-
ízvci.L.pama3ioJf,ad leg./ul de adult. non tamen aup i d 
eft perm.iírum,edaraíi cademjvel fimilis ratio videacur. 
fie Barbofa,Salas,& úi\fupra. 
jytnitapt autem hoc coroílaríjjm Salas, & Barbofa 
fupr.cwm 'Firaq. Lfi vnqHam, verbo libertü,n.6i .&: aliis, 
ne intelligatur in materia fauorabili ,& piaidehac cñ im 
d icun t , fi in íefauorabil is fit y recípere exten/íoriem. 
C^uod inteHigendum eíi , fi fub verbis late fumptis 
comprehendi porcftiíecus fí extra i l lorum latam fígni-
fícationem fírrííc Barbof.alios referens «.ioo.Salasj^í?. 
^circafin.Si probant ex t.filium habfoff.ad Maced.Vú-
uilegium enim conceífum filiofamilias, ne creditori-
bus ex mutuo oblfgetur , extendí turad,nepotes , quia 
nepos fub appellatipne filij comprehendi poteíK 
7 Infertur qua r tó . Etjam in legibus fauorabilibus 
non eífe admittendan) éxtenfionem de cafu ad cafnm, 
qu i fub lata verborum forma non fuerit comprchen-
fuá á IcgCofíc docet Suarez Uto cap, 3'. nujft.^ . Bpnacfna 
di/pAcqHffi..i.pHnÜ.S.num.i6,Ii.t ratio meo ju j ic ioef t 
cfficax , quia fí verba legis cafum i l lum non comprc-
hendunc , *n'cc lex comprehendere cénfetur j quia lex 
verbis cxprimicur.Ergb' í í fiac excenfío,ab homineeric, 
6 non ilege:vc pondérame Amon.cdp.fin.num.jS.ver-
/fc.hreuitersde cpnfuetud.Dominlc.cap. 1 .n.y.pojt princÜe 
tempor.ordm. in 6. Item q u ó d verbis non proucriit, 
'% '. /'..••'.' : ' < •• '. s. '* y* nequ^ 
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ñeque ex mente credimr prouenirc,/, L*¡tíé&Í&p TH-
beroff.dejupellett. leg.L non aLiter, jf, d í i egmü 5. Ergo 
nunquam excia verba deber herí cxtcaíio í ine manife-
i h rarione. 
8 Limicanda raraen eft TupradiCla dodrina cum fuis 
illationibus , ve intelligatur , quando nulla iniqnitas, 
vel abfurditas ícquitur ex eo^quod non excendarur lex 
ad cafum frib laca verborum forma non comprehen-
fum. Nam aliquid ex his feqaiturjtunc afHrmandiim 
cftlegcm comprchendere íllum caíum, quia v i virecur 
iniquitas, & imprudencia in legillacorc, verba ícgis, fí 
opüs fuerir, fiint improprianda; ergo multo mag;s ex-
tendeiida.Neque illa eft propria exrenfio legis, quaíí á 
principio cafum non coraprehcndens,vcié ?nim á pr in-
cipio cafum ílluríi comprehendebac lex, l exratione 
expreífa íh lege , vei ex verbis in laca íignificatione' 
fumptiSjVcl ex alia circumftantia. Per quam limirat io-
nemfacis fie communi fenrentiae aífiimanti legem ex-
tendí ad cafum , in quo eft eadem ratio ; habét enim 
iverum non folum in lege fauorabili , fed in poenali, 
odiofa, Se corredür¡a:fi ex nrgaca excenfione arguacur 
legiílator jniuftitiíE , vel imprudentia;fecus ve tó , íi 
milla iniurcitia , vel imprudencia fequatur. Q u o d ve 
. clariusconílcCj placee difeurrere pet'cafus communio-
r e s j i n quibus Dodores exccnfionem aJmitcunt ex 
idencirate racionis, qui íi beneperpenJant u-, non tam 
comprehenduntur fub legj ob identicntcm racionis, 
q u á m o b veram íignificauonem verborumjvelobcon-
nexionem inctr fe. 
<> ' Prinnis cafus eífe poreíl de correlatiuis, quacenus 
tales func; difpoficum enim in vno corrclatiuo, cenfe-
tnr eíTc difpofitu i n aiio,ex / fin. C.de indiBa vidunate, 
l.fín.jf. de accept. / . j . C.de cupreJf.ltb.ii.Scptohaí late 
Eúerard./oíro a correlatiuis^nS, Sánchez// / ' . 1. difp.^.n. 
i . & lil?.<).d¿íffi4.nA6.SuAí:ez Uh.G.c.^.n.y.S^.as difp.iu 
felil.5 .v.i i.verf.iertia regula. Nzudxt.cap.poeaayde poem-* 
tent.diftinft.i. «.f. Exemplis manífeftatur j ob adulce-
r ium enim vxoris eximicur maritus ab obligationc 
reddcndi debicum , íimilicer enara & vxor ob adulte-
r ium mariti , alias eííec lex iniuña. Item obabfenciara 
íponfií ínelicentiafponfíEdiiroluuncur fponfalia, c. de 
íüü,deIponfalib.qui texcus, ctfi non loquaturde fponfa 
ad ilUm,debcc excendi, caíli, quo abeííec,ve r e d é Sán-
chez fUpra,^ ptobat l .y . t í t . i .p .^.htm ftacucum deter-
minans.vt marieus fuccedac inbonis vxoris, debee ex-
tédi,vc vxor ílicccdac in bonis marici,al¡as i n iu í l ép ro -
cedcret.íic Salas fiipra, cum Bald. / . liberorum, ff. de hü 
qui not. infam. Ecce qua racione non cara ob idencica-
lem racionis,quam ob feruandam aequalitacemi& iuf t i -
íiam lex laca pro vno correlatiuo aliud comprehendic, 
j o Secundus cafas eíTe poceft de íequiparatis, difpo-
íicum enim in vno,in alio cenfecur dilpofícum ; videli^ 
cec in ca rcjin qua funt sequiparat i /ecundúm g l o í r & 
Bare.íw l.cfuod veroff.de legtb.&l.fiquió fértto, C. deftir-
t'ü,8c ibi Angel.Salas ¿¿/i^.z 1 .fett.f.it.iy, Nan. cap.poe-
tu,de poenitent.diftincl. \ .n.6.& 14.Suarez lib.é.c.^.n.cf. 
Se alij apudipfos.Quapropcer cúm Fa lc id ia í&Trebe l -
ii.micaíEquiparcntur i n Marcelina.quod autem^ 
jf. ad TrebelL efficitur difpoíicum in Falcidia , cenícri 
difpoficum in Trcbellianica} vt mulcis p robae^ exor-
nac Miiúznz.lib.$.recopil.tit.q.l.\.glojf.\9.n,n.lát\xi eft de 
eledione, poftulationc, prouifionej & praefentacione, 
quas in iure pacificantur, & difpoficum in vno, in alio 
cenfecur di fpoí í tumob connexionem earum, e^gloí?. 
in cap.fi poftcfuamjn verbo proHÍfio,de elc'H:.ltb.6.. in Cle-
ment. 1 .verb./acerdotiumtde ojf^tc^r.Nauarr.TM 2, 
1 í Tercius cafus eíTc poceft de connexis, difpofieum 
enim in vno,in alio cenfecur difpoíícám : connexio ca-
men poieftel íeex iiirfc,vel ex canfuecnd¡ne,quomodo-
ciimque fie difpoíicum in vno , in alio eft difpoücum, 
docec Sánchez//^.7.¿¿¿i^.zo.».i.Idem eft de cpntentis: 
Ferd.de Caftro Swn. Mor. Pars L 
difpoíicum in concincnce, cenfetur difpofitum de con-
tenro.Qua racione conftitutio loquens de vicario Epi -
í c o p i , excendicur ad vicarium Capiculi Sede vacante, 
quia eft contentum fub i l lo . Et coniHcutio difpon^is 
degradibus confanguinicatis, cenfecur de publica ho-
neftate, & affinirate difponere:& difpoíicum indiaco-
natu,ccnfetur infubdiaconacu difpoíicum.Ec ftatucum 
excludens filiam á fucceílionc, exeludit nepeém, q u £ 
fub nomine fil-aslacc fumpeo comprehendicur, ex l.fc-
cundum liberorumff.deverb.ftgnific. Sí eradic Suarcz /?*-
prayC.^num.S.Nzaütr.cap.poenXyde pesnit.díft.i .num.11. 
18. 20, 
x z A d idem eft de menfurance, &• menfuratojdiípofí-
tum enim in menfurante , cenfeiur in meníuraco dif-
poíicum.fie Dommic.c.i.n.<).fa¡lent.$.de temparib.ordin. 
in 6.ibi Franc.w.S./íwnV.9.Sánchez lib.y.dematrim.dijfr. 
ic.w.io.vbi exemplo cognacionis fpiricualis confirmar. 
I i iqui t enim , Qtiia impedimeneum hoc reftr idum eft 
per Tdden'.frJJ.i^.c.z.ad i.gradum3 quando oritur ex 
Hapcifmo, reftridum-cenfetur , quando oji tur ex cace-
chifmo. Aliud excmp'luin adducie Salasdiffi. ti.feSl.$. 
verf.qmnta ^«/ÍÍ^X Rebello de obligat.iuji. t^.G.feÜ:.^. 
Tnréla legitima commenfucacur fucceífioríe ab ince-
ftato.Vnde fi per ftacucum agnaci pra:feranrur cogna-
tis in fucceífioneprasferuntur in encela.Bart./.r j ^ ^ / t f -
git:. tutela. Item li lege permiífum fie laico donare cer-
tam quanticatem fine infinuacione , Se poftea detur ei 
facultas donandi Eccleíias duplo maior , cenfecur data 
facultas eaconditione,ac in prima,ícilicet fine infinua-
tione, quiacommenfuraturex prima facúltate. 
15 Aduerto primójfffpé legiflacorem de aliquo cafu, 
feu perfona fpeciali loqui , non quia velit ad illura ca-
fum,fe^i ad illam per íbnam legem limicarijíed exempli 
gracia ^ & curie lex ad omnes cafus fimiles excendenda 
eft. Qua racione videmus Pont í f ices , & Impeiacores 
decidendo cafum aliquem fpecialem , i l lun i pro lege 
ftacuere : quando autem hocconeingac,ex circumftan-
tiis peníandum eft. fie docent alios referens Suarez. 
lib.G.c.jf.n.iO'SúiLS, difp,x\,feEi.$.in /7mc.Rebell.//¿.i.¿/tf 
obitg.inftit.q.G.fett.áf. plures referens Tiraquel. l . f i vn-
qnam^verho LbsrtHí3k n.4$.C.de reuoc.donat.Sc facis pro-
bacur ex í.his foLiiyC.de reuoc.donat.Ei ratio eft,quia lex 
non agic de fingularibus, fed de ómnibus , ñeque i l lud 
exemplum Ifmitac difpofitionem, fed declarac. Quod 
adeo verum eft , ve etiam in lege corredoria id ipfum 
affirmaudum fie ex l.regula,§.fín.Jf.de iurüy& fafliignor. 
Se eradic alios referens Barbofa «,102. SaIas/f¿I.6.w. 1,5. 
verf.tertia. Hinc eft i l lud , quod communiccr dici folcr, 
cura lex frequentioris vfuscaufa aliquid decernír , ca-
fum rainusfrequencem non exeluderefed com'prehen-
dere:vt cradune Dodores in l.vmc.£.de raptu virginum, 
cum glojfa íbi3& in l.i.verbo Deicapite, C. de hü3 qui ad 
Ecclef.confug.Zy" Clement.i. verbo prafidentesy derefeript. 
Kchiiñ:JraB.nominat.q.$ . n . i j .Yalzfc.tom. 1 .con/.S.n.z, 
Peralta in l.Lucim, la 1. num.iz.jf.de legat.i. Sánchez 
¿tb.5.de matrtrn.dijp.io.nim.5. circafinem3 & lib.y .difp. 
14.num.16. 
14 Aduerto fecundó.Ecfi lex ob fimilicudinem ratio-
nis non exeendacur ad cafum in lege non comprehen-
futmae iudex in iudicando illam debee extendere; pru-
dencia enim,& reda ratio poftulat, vt cum pro aliquo 
cafu decidendo non eft certa lex, á l imil is cafus deci- • 
fione,decifio illius pecatur : iuxta /. nam, jf.de legibÁhly 
quando lex in vno dtfponit konam ejfe occafionem, cttera, 
qu£ tendunt ad eandem vtilitatem , vel interpretationfy 
vel certa iurifdtñione fuppleri. Se ita tenct ibi gloít. Se 
pluribus exornarFelin.í^ cap.tranjlatode conftit:an. 10. 
Quaprppter folet dici cafum fimilem expreffonon ef-
fe omiftum a lege : fiquidem per legem cafus exprefli 
decidí poceft ille cafus fimilis,vt tradic Tiraquel .^rtf-
traB.confanguinh. $ .i.glojf. i . n . i ^ . 
A a z §. V r 
z8o De ceíratione,&: interpretatíone legis. 
& conflitmionet certum efl futurü daré formamnegoüii,, 
§. V . mn adf^cla pretérita reuocarí)mfimmir3atírfíi& de pre-
térito tepore3& adhucpendenúhw negotiis* cautum ftt.& 
A n lex CXtendatur ad prastedca. Amhent. vt facía nona conflimiones. Idem fumitur ex 
cap.t.& vlt.de conftitnt.vhi gloíía, & Doátores ibi3 & 
\ Pr&mittitur distinclio de lege coníiitHtionis decUrati- in Clement.i.de Atate^ qualit.verftn peftcrim>& in CA. 
ua.Et decidimr declaratoriam legemproprielegem de clericnorefident.in 6.verh.receperint\ 5c aliis in locis: 
mn efe. & tradit Sylueft. verho lex, q . i } . Azor 10?,$. f.16.^.13. 
I Lex mmiurü conílitutiua non trahitur ad pretérita. VsLÜn.z.part.fragment.verho lex,n.i6.&feqq.S^íezliÍ7a 
3 Itemnefiequatenuspr&ceptiuaefi. $.c.i4..n.$.& 1 z.Salas ¿¿z /^ .n .^ .y .w. iS .Mat ienz /^ . f . 
4 j^aterjmpff/namimponittfotejltrahiadprdterita. recop.titAo.L$.glojf.i6.Kzúo eft,quia prcEcipuus effe-
5 Lex irritans aítquandopotefi trahi adputerita : raro ¿tus legis cft dirigere humanas adiones:id auiem,quod 
tamen. fadum eft, dirigí non poteft. Ergo refpeítu illius nou 
6 Lex declaratoria quatenm talüs futuras & p r m r i t a poteft lex praecipuiim funm effeótum forciii. Ergo lex 
comprehcndit. abfoluté prolaca ad praeccijca non debec ccnferi exten-
7 LeXyfiatutmniConftitutio noncenfenmr extendí ad a- fa,íiquidem non poteft ¿enferi extcnfuspraecipuuseius 
áum inchoatum ante illam legem ¡fiperfettm fit> eííeólus.Quae doí t r ina extendí debet,etiamfi per verba 
[ecui fiimperfeÜm. preterid tempods lex loquatur. Exemplum apponic 
S Explicatur conclufio aliqmntm cafuum decifíone.Pri- Barr .í» IMicitaóff.de offic.pritfid. quód ftañte lege^uod 
rno de lege danteforma teflamenti,&contraflibttí. iudex venditiones fallas a minoribus refcindac i licéc 
9 Secundo deftatuto determinante , vt vir lucretur ter- proprer verbum/<í¿7^ de prasteritis venditionibus eííec 
tiam dotis vxoris pracedentii. An, inquajalefia- intelligcndum:at quia natura legis eft compiehendere 
tutumcoprehendat vxoremnuptamanteftatutú. futura,&: non pr2ceríta ,de fadis poft legem dtbec i n -
10 Tertio de fiatuto prohibente, ne merces €Xtrahantur\ telligíjqnia alias lex eíTet modici efl-eítas.ric Felin.plu-
& iam eas extrahere incépifli. ribus exornans cap.fin.de confiitut.n, i .verfamplia tertio. 
I I jQuid de fiatuto ponente peenarn ? A n extendatur ad kXAt^n.M^c^á.degeneral.fiatut.interpret. cap. 13 
delítta ante flatutum commijfa. Vannaci.p.frajrm.verho lex^n.^i. Sed quia lex non íb -
11 Statutum concedens delinquenúbus rem 'tjftonempee- lüm haber eíFc-ótum dirigendi, fed etiara puniendi, vel, 
n<t. A n extendatur ad delinquentesprjLteritos>vel irricandi , ideo de fingulis claritatis gratia videndum 
futuros. eft3an poíHt extendí ad príéterita ? Pro quo 
13 Loquens lex de pr&terim ad omniaextenditur. 3 Praemítto tertió^lex quatenus prseceptiua eft,nnIlo 
14 Excipiunturpretérita iam decifa. modo poteft trahi ad praeterita, quia aólus príeteritus 
15 Item conclufa in caufa, ' prascipí non poteft,quia non poteft prscipi íieri, quod 
1^ Jtem decifaperfententiam3tametfi aheafuerit appel~ eft fa¿tum,red quod eft faciendum. Ex quo euidenter 
latum. ñz legem,quatenus talis eft , nunquam ad prseteritum 
17 Quid inprima inflamia. ex t end í ; quia lex quatenus talis eft, femper eft praece-
18 ProbabiltHt eft non extendí ad pendentiain indicio. ptiua. íic Suarez «.8.Salas & alij relati. 
4 Prsemitto quar tó , lex quatenus pcenam imponir, 
1 T ^ R ^ r a í t t e n d a funt aliqua , i n quibusferc omnes poteft trahi ad príEteritajquia poteft legillator pro pr^-
JL conueniuntjVt ad controuerfa gradum faciamus. teritis adtibus pcenam dignam imponcre.Item per fen-
Prjemitto primó , aliam elfe legem declaratoriam tenriam poteft illos puniie*,ergo &: per legem. V t au t i 
iurís, aliam il l iusindudiuam, feu conftituciuam. Lex poena proprié po'flit aólibus prsteritis imponi , í iue per 
conftitutiua iurís eft , quae legem proprié conftituit. fententiam3íiue perlegem,debent cííe aótus culpabiles, 
Lex declaratoria, quatenus talis eft,n0n conftituit ius, hoc eft,fa£li contra aliquam Icgem^ue poíitiuamjííue 
fed declarar íus iam conft i tutum, vt habetur Í« l.h&re- nuturaltnijvel diiunara, quia pecna cadere non poteft 
despalam}§.fedetfi notam^ffJe teftam. & tradit Felin.í» nifi in culpamjquocumqneautem ex his raodis culpa-
cJicet caufam, col.11. deprobatiomb. 8c Dodores com- biles fintípoílunt á legiílatore punirij D i x i , poenam 
muniter in l . i.jf.ficertumpetat. declarans ením n ih i l propriammam inhabilitas aliqua,& irregularitas etíam 
aliud facit ,quám manifeftare id, quod abrconditum,& pb adus inculpabiles imponi poteft, íicuti quando i r -
abftrufilm eft : fícuti, qui granum fub ariftis lacens de regularitas ad ordines, ¿c beneficia illcgitimis fuit i m -
fpica excuteret:vc probatur in í.adeo£.videturff.deac poíi ta,omnes,quí tune e/ant illegitimi,coi-nprchendic. 
quir.rerum domin. & pluribus exornar Dc-cius in confil. I n his conueniunt Suarez, & Salas fupra. 
45)8. «.30. Burgos de Paz m prooemio Ugum Tauri, a n , 5 Ptaemítto quintó Jex irritans a6l:um,aliquando lo -
ÍHManenzMb. i . t i t . i o . l . } . g loJ f i6 . Quocirca lex de- quimr de adibus,qui irritabilcs runt,(vt excludat raa-
claratória ,qüatenus talis eft,non eft proprié lex j quia tr imonium , & rcliqua facramenta , quse íemel valida 
de rationc Ipgis eft eífe regulam neceíTariam operario- írritarí non poíTunOpotcft trahi ad p¡aeterita; raro ta-
nisrat declaratío non regular operationem, fed manife- men fie. Salas, & Suarez fupra. Saa verbo lex, num.i^. 
ftat legem rcgulantem. Ergo. Srepé tamen contingit Priorera partem probo. Poteft ením Princeps omnes 
declarando antiquum íus, nouum etiara conftituere;^ venditiones tam faciendas,quám fa£las,in qua fuit dor 
ex hac parte erít lex propria. fie Suarez lib.}. deleg.c, lum,eciam cifra dimidium iufti precij i r t i tar i .Quider-
i ^ - ».4« Salas ditf.n.fefl.y.n. z 1 . Azor l ib.¡ . cap. id . go id vetac. Ergo iam lex initans ad pra^teríta poteft 
qu£fl.i$:Sc pwbam excap.cjuant<c,defentent. excommun. extendi.Secundam partem , fcilicct hanc i ir i tat ioneni 
vb i excommunícario laraaduersüspercullores Epilco- raró fieri, facilé probo , quia ad hanc irritationera fa-
pi,interpretatur Pontifcx extendí deberé ad eos , quí ciendam de bet adeíTe cauía a bono publico expoftula-
percufloribus non obfif tunt: quac interpretarlo non ta,qu£e carné non ita facilé inuenitnr,praecipué fiadus 
eft pura declaratío antiquí inris, cúm íus antiquum ad nullá malitiam contineant, íed oranino validí fuerint. 
non impedicntes non extenderetur, fed non eft nouí 6 Pracmitto fextó,lex declaratoriajquatenus talis eft, 
iurís conftítutío. • fu tura , 6¿;praíterita comprehcndit. quatenus declarar 
1.. ^r^l'niCfo í e c u n d o , nullam legem nouí iurís con- legem antea latam:fertur ad pr íe tenta /c i l ice t ad legé^ 
ftituriuamad pretér i ta trahi,n¡fi verbis claris id expr í - quatenus veiró declarát adusefte cdníra legem,vel pre-
maturo Decifio eft cerra ex ¿Jeges, C.de legib.ihi^eges, ter i l lam, tara pre té r i tos , quám futuros aólus compre-
•• - - ^ • , . •, - . • ' •• hendit. 
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h e n d i ó Exemplum eft minifcf tum in cap.vlt.de jponfa 
dnor»m. vbi Pontifex declarat matrimonium contra-
ü-úva? & cotifummatum ab eo, qui antea matrimonio 
ratd copulatus erat, non eíTe validam. QUÍB declara-
t ío tam ad praíterita matr imonia , q a á m ad futura cx-
tenditu^vt defe conftat.Idem fumitur cxcap.vt lex 17. 
^ ¿ / . i ^ i u n f t a gloff.í¿í ,& tradit ex communi í en tenda 
Suarez fupra Salas m m . i y . A z o r ^«^.13. 
y Diííicultas vero eft,an lex aótum prohibens exten-
¿ a t u r a d adum inchoatum ante il lam legera ? Omiffis 
variis dicendi modiSíCenfeo legem, ftatutum, feu con-
ftitutionem prohibentem , punientcm, vel irr i tantem 
aliquem aófcum nunquam extendí ad adum inchoa-
tum ante illam legem, Ci i l le adus perfedus íit j íécus 
vero í í í i t imperfedus.Ratio,quia natura confti tutio-
nis^vt faebe dixijcft refpicere futura3non prsBterita,niíi 
id expreísé caueatur: íi autera aífcum iam perfedum 
comprehenderet, ad praeteirita extenderetur. Ergo ne 
hanc exreníionem fine fundamento firmo admittamus, 
tliccndum eft ad adtum perfedum non cx tend i j&co l -
l igi tur ex glofT.irtcap.i.verbocommiferint3de conftit.in 6, 
& in c.vmc.de cleric.non refidentib.eod.lib.&c tradunt Fa-
im.i.p.fragm.verbo l e x ) m m . i ^ . & j 5. & D o l o r e s fta-
t im referendi .Concluíio explicanda cft aliquorum ca-
fuum decifionc. 
8 Prirriu? cafus fit in lege conftituente f o r m a m , & 
folemnitatem teftamentis, an talis lex comprehendat 
teftamenta condita ante ipfam; etiamfi executio,&ef-
fedtus teftamenti fuccedat poft illam?Et d icéndum eft, 
non compi-ehendcre3quia poft i l lam fuccedit mors tc-
ílatoris,qii ia teftamentum erat omnino perfeftum , & 
confummaturn anee legera.fic Alderan.Mafcard.^ Í«-
interpret.fiatHt.concLi ).n.ii.&/eqe¡.¥a.vin..n.$o. Eman. 
S a a » . 2 4 . 1 ^ 0 leXy&c deciditur in l . iuhemuí.C.deteflarh, 
l imitar autem Felin.alios dWtgznsjap.ejuoniamyde con-
fiitut.vol.$.é' 4.vt intelligatur , modo condens tefta-
mentum non habuerit poteftatem i l lud mutandi ; fed 
ha»c limitatio adraittenda non eft,ficut ñeque eam ad-
mictunc reliqui Do6tores,quia licét poífit ríiutare, at-
camen eft perfeólum , dum non mutatur. A t íí tefta-
mentum nondum fubferiptum fit, vel Notario figna-
tunijvel alio modo íít imperfedum, cum lex de tefta-
mentis promulgatur, comprehendit ipfum j quia licét 
ñ inchoatum : at abfolnté i n ratione teftamenti fu tu -
rum eft, í íquidem non habet fuum eíTe.Idem quod d i -
co de teftamentis, dicendam eft de contra&ibus: Ci 
cnim lex dans formam contradibus, inuenía t contra-
étus iam perfedos, illos non comprehendit, etiamfi 
executioni mandati'non fint>comprehendit tamen i n -
choatos nondum perfeótos i n fuo elíe.texr.cft in l.con-
tratitu^Cde fide inj lrumentÁhirfm ta inpofiea conficien-
d ü inftrumeniis,quam tn hü^qua iam feripta.-nondum au-
tem abfolma locum habere pr&cipimuiSic Abbas in c. fin, 
num.u.verjic. aut ftatutum procedittde conftitutionibpti. 
Bart.í/2 l.omnespopuliynum.^^.verfic.primo cafu^jf.de i u -
' fíit.& ¿«r.Farinacius i.partfragment.verbo lex^un^.^y 
Nauarr. alió^ referens, cap. Jiquando, de refcript. 'ex~ 
cept.iuinnouaedit, n u m . i i , & 13. facítque adhaectex-
tus in cap.ftatuimttiy de maiorit.& obedient.vhi ftatuitur 
Ínter Canón icos maior ín dignitate minori praeferatur 
i n confídendo , étiamfi pofterius eííet receptus j quae 
conftitutio non comprehendit Canónicos ante i l lam 
receptosjex eo quod cap.fin.de ¿:tf»/?íí«/-.excipiantur; 
quia eft ^¿his,& executio reí perfedíÉ,& confummatae, 
ícilicct ppíleífionis, & in qua erat ius qua?fítum ratio-
ne pracbendscvt rede explicac Nauarr.iw §.de confutat, 
contrariorumy n.6. 
Aliquíbus exemplis adduélis k Nauar r . í / ^ f ^ ^ í . i 1, 
nttm. ^ 3. hace re.folütio firmari poteft.Statutum enim, 
ne filia dotata fuccedat , comprehendit filias dotaras 
ante ftatutum.fie Bald^M* LillímyCMe d o m t i o n . E t f a l ü -
F e r d J e CaftroStim. M o r . Pan L 
tum,ne feemins fuccedant, ?xtenditur ad eas^uac non 
acceperunt hsrcditatem.fic Bztt.in l.omnes popult, jff.de 
iu¡iit. & iure, num.+i. Quam dodr inam ^Xtendit Na-
u a r r . » ^ . 51. ad filias iam patre defunfto, cum fertm 
ftatutum,/! hasreditatem non acceperunt.At hoc enim 
credo ; quia mortc patris veré iam fucceíTerunt, & eft 
fucceffio perfeda. Adus autem perfedus,& eius quae-
fitum, to l l i nondebet, nifi claré}& manifeftc explice-
t u r : vt bene dixit Bald.<« LillamyC.de collationib.éc tra-
dit Felin.cap.fin.de conflitmiombué, num. 11. verfic.fal-
lit f. I tem ftatutum , ne foeminx fuccedant ftanti-
bus mafculis,ad iam natas extenditur,vt ex Alexand.Sf 
aliis probar Nauarr. «. f 8, quia loquitur de a d u i n -
tegré futuro, non de aliquo praeterito. Item ftatutum, 
vt detur tantum capienti bannitum,debet darí ílli , qui 
cepit ante ftatutum,& poft ftatutum praríentauit} quia 
i l la captLira,quoufque fit praefentata , non eft perfeda, 
ac proinde ptasraium offertur pro re futura, fie ex Fe-
lin.cap.fin.de confiitutionib.col. i\ . Nauarr. hum.^. I tem 
ftante ftatuto,ne querelas bannitorum audiantui^fiacr 
cuíktor pendente aecufatione banniatui^amplius audi-
r i non poteft, quia iam eft de re , &: vfu non perfedo, 
fedinchoato. Nauarr. ««w. f j . I tem ftatutum prohi-
bens eledojiie ante confirmationem adminiftrationetn 
Ecclefiac gerar, etiam tanquam procuraior, cap. auari-
tUyde eleii.lib.6. comprehendit eledumjqui antequam 
cligeretur adminiftrabat ípfam Ecclefiam , tanquam 
procurator, vel oeconomus , quia illa adminiftratio eft 
res omnino d i f t i n d a , & futura, circaquam cadere po-
teft prohibitio:fic ex Ioan.Andr.<« fupradift.cap.trzdk 
N a u a r r . y ^ r ^ ^ z o . j y . A d ídem eft lex determinans exc-
cutores teftamentorum rationes redderc ordinariis 
de fuá cxecutione,folum comprehenditexecuiores,qui 
poft i l lud decretum fuerint, non i l los , qui ante decrc-
tum executores extiterint, etiamfi rationes non reddi-
d i í í cn t , quia i l la reddicio rationum mandara eft, ne 
malé executores adminiftrarent :quaí ratio ceífat o m -
nino in his, qu i iam adminiftrationem finierunt, cum 
lex illa piomiilgatur,vt bene ex gloíTxw Clement.i.de te-
ftam.nozüLih NzuatíMIo cap.fi quando}de refcr.except.iu 
num.6S.& 69. 
9 Secundus cafus eft de ftatuto determinante, vt vú. 
lucrctur tertiam partem dotis , vxoris prsecedtó'tis ¡n 
mair imonio.An,inquam, tale ftatutü'm cómprehenda t 
vxorem nuptam ante ftatutum, & mortuara poft ftatu-
tümlNegt t Imola. in cap.fin.de conftitut.col.?. ibi Felin, 
ro / . i .Mouentur pr imó communi ratione, quia léx non 
deber trahi ad príeterita. A t haec ratio nüllius cft pon-
deris, nam fi r e d é expendatur hírc conftitutio , non 
trahitur ad praeterita i licct enim dos prxceircrit ant$ 
conftitutionem : at lucratio dotis, de qua eft conft i tu-
t io,non prascedit v i lo modo/ed fubrequitur. Secundó 
praecipué mouentur,quia ex contradu dotis ius quaefi-
tumeft hapredibus vxoris.Ergo non eft cenfendumper 
ftatutum il lud nouum tollijfed ñeque haccratíó eft fir-
ma, quia ius filij, & hasredis in bonis viuentis,non eft 
propr ié ius ,ñeque fpes aliqua a lege approbata,quomi-
nus per legem facillimé to l l i non poífit j v t r e d é Bart. 
in l.üpoteft¡n.5.&^.f,deac(i[uir.h<ered.Qi\ocitca c^nfeo 
probabilius maritum lucraturum efte tertiam illam 
partem dotis, vxoris prascedentis in m a t r i m o n i ó , quia 
• eft conftitutio in fauorcm matrimonij lata , & fauora-
bilis manto,qui eft immedia té per conftitutionem fpc-
dandus. Ergo eft late interpretanda. fic N a n á i r . alios 
a.lleganSyC.fiquandoyde refcript.except.11 .n^^9. Fariríac. 
».30.Vide de hoc Catáin.Tuícümpratt.cpncluf.verfy.lex, 
• concl.i64.n.is.$4.$o.$ i . & feqq. 
10 Tertius cafus efte potcft,de ftatuto prohiBentcnc 
• vinü^rit ícíj jaliáve r^s extrahatur ac iü i t á t e .An , i nquá , 
•comprehendat tiiiicU,quod i a p extrahere inccpifti^Et 
' quidcmvf! anrq ftatutum perfede extraduro eftjetiamíi 
A a 5 pofteív 
i ^ i De Geíratione,&: interpretatione legis. 
boftca cafa ad ciuitatem rcdier i t , potctis i l lud extra-
jere . ; quia runc non. tam extrahis éc iu i ta te t r i t icum, 
qaam extraíkum iam contineaSjnec i l lud trit icum dici 
poteft extrahi é ciuitate^cum ciuitatis non fu poft p r i -
jnam extraótionem : & hic eíl cafus decifus tn LCafar, 
ff.depHhlicanü,& vettigtUhvt infpicicnti conftabit, & 
tradicAzor .cap.i6.qutJi.i}.Sahs difpht.ii.fe5l. 7. 
Jmi0Í 10. A t íí trificum incepifti «xcrahere , qua parce 
extraótum non cft, comprehenditur ftatuto,quia nulla 
cutnque res decifa í ic , fiue per fententiam, tranfa&io-
nem,iuramentum,folucionem, quietationcm, pracfcíí-
'ptionem,& íimiles.íic Ydm.fupra num+Ahhzs num.9, 
<&in Clem.dHdumJ.hos etenimy in verbo patita, defepult. 
f&ini\c.i part.fragment.verh.lexirjftm.44.TuCcu$ eodem 
verbo,concluf.i6i.num.i i.8ca\i\aipviÁipíÜs<' 
- Excipe primó,nifi lex expreísé nominarct decifa, ad 
i l la quidem elfet extendenda: debeiet tamen infta cau-
fa adcíTe, aliás ñeque per re fe r íp tum, ñeque per legem 
racione excufaripoteft.fie Farinac. í . f .fragment. verbo i u r i aherius qusfi to per deciíionera derogari poíTetiíic 
iexynum^o. ^offíkinLcaufM^nglojfafin.in pneyC.de tranfañiqñihus, 
11 Secunda dificultas cf t , an ftatutum pcenam i m - Abbas cap.fin.de conftitutiomb.num.9.Yúm.num.$.v.erJíc* 
ponens del ido , extendatur ad de l i r a ante ftatutum fecundMcafa.Vtt'mzc.i.pan.fragment.verboleXynu. 50. 
commiíTaíEt quidem fi punita funt^larum eft non ex- Excipe fecundó , nifi lex noua diceret , quod omnia 
fendi j quia non decet puniré bis in idipfum : íimilicer 
fi pdena ipíb iurc per conftitutioncm imponaturjcon-
ílat aíficcre non poíTe del idum commiíTum •, quia tune 
pcena trahitur á d e l i d o , & delictum iam commiíTum 
cam trahere non poteft : vt ex aliis notauit op t imé Fe-
Vm.c.qmniam^de conftitutiornb.numA^.ver fie. fecundo i»-
jtW/i^r.. Quace folum eft dubium de pcena á iudice i m -
ponenda pro delicio non pun i to . A n , inquam, deli-
dum antea commiflum p u n i e n d u m í ú pcena nouae le-
gis, vcl legis antiquae? C u i diíficuliati rcfpondec opt i -
mé Fc[in,fuprad.locOyn,i^.verJic.fáIlít ofíauoyCnb dif t in-
¿ l ionc , fi poena antiquae legis crat dcli£to conueniens, 
fecundüm illam debet puniri,ex /. 1 .ff.depoenis^ c. fin. 
4e fentent.excommm.hx. fi conuenientior eft pcena per 
nouam legem ¡mpof i ta^cu t femper ita eft prxfumen-
dum, í ecundum i l lam debet delinquens iudicar i ; quia 
ad-imponendam poenam, tempus fententiíe regulariter 
attcndicurtcx l.pen.ff.Jiex naxali cattfa agatnr.vhi feruus 
delinquens ín feruitute,& aecufatus in l ibertatcpuni-
turjnon vt feruus, ffd ve iiber : confentit huicrefolu-
t ioniBzttí in l.omnes populi^nu.^i.ff.de iuft.& iur. Farí-
nac.alios referens num.$9. 
I Í Tercia difficulcas eft , an lex, vel ftatutum con-
cedens íemiffioncm poenat delinquentibus debitae, 
extendatur ad delinquentes praeteritos , vcl ad fucu-
ros? 
, Refpondeo ad íblos prstericos extendi, & non ad 
futurosm^inquam, detur occafio del ínquendi:& hoc, 
etiamíi loquatur ftatutum per verba futuri temporis , 
ex l.cum Ux,ff.de /¿g<¿».per qnem textum dicunt Barc,6¿ 
Bald. ftatutum difponens bannitum extrahi de ban-
no,,! fi fpluat decem,folüm ad bannitos tempore ftatu-
t i extendi, quia lex in dccifiuis,& in contraótibus dat 
formarn futuris negotiis, non autem in remiflionibus 
poenaruniiex beneficio conceflis. fie Felin. late id pro-
bans fitpra ««^•.ij.Farinacius í.pan.fragmem,verbo lex, 
num^B.A[dtrin.}d^(catáJegeneral.fiatiit.tntérpret.conm 
eluf.i 5 .num.faXufgas verbo lex,concl.z6^.nunt,io.& ó j . 
Azor lib.$.cap. 16. qutfi. 13.Salas dtfp.í 1 feft.y.num.io. 
5 uarez lib. 6.cap ,^.fine. 
x5 > Quartadificultascft:,anlcx,velftatutum loquens 
n o m i n a « m , & exprefsé de pra£teritis,dc ómnibus pra:-
teritisintelligatur ? Regulariter de ómnibus in tc l l ig i -
tur, qüiá verba funt generalia, & ita UegeSyC. de legib. 
dicitur leges,&; conftitutiones ad prasterita non exten-
a i ,wf i nominatim, & de p r e t é r i t o tcmpore,&c. Ergo 
<juanáo nominatim, & de p re t é r i to tempore loquitur, 
ad ea e x t C n d i t u r i h a b e t u r ^ ^ » . ^ eon¡Htut.& Clem. a. 
deiudic.&ovanxnm fententia,vt teftatur Farinac.lfelin, 
6 alij ftatim allegandi. 
14 0 ix i , regulariter, vr aduerterem piares cafus, i n 
quibus-ícx de prsteriti$ loquens ad prairérita np,n fe 
extendir. í r i m ó non trahitur ad praicerita iam deciíá. 
fif Vdirucdp.fin.de confiit.nu. 3 .verf.hanc faUeftt*am3vbi 
eeftatur eíTe omniu,ex cext.i» / . M « / ^ , C . de tranfañion. 
quia non praifumitur Jegiflatorcm ypluií íc reuQcare 
guátiftíones dec¡/ás. ¿QC habet y e r ü m , quomodo-
fada pri^s habeantur pro infedisiqiiia tune Ctiam de-
cifa a n n u l l a t a e r u n t . i t a F e l i n / « ^ . col. 4. verfieproce-
dumiftafannac. num. 49.8c probar rext.í» CUment,io 
de immumt.Eccief.$c ib i ¡¡¡Lofcverbo proinfeftü. 
1 y Secundó, léx de prasteritis loquens non trahituc 
ad praecerita iam in caufa c6nclufa,nifi exprcfsc illaipfa 
nominaret > quia paria funt eíTe conclufum in caufa,ac 
eíTe decitum : fiquidem exxonclufione in caufa nego-
tium fínitum e{i.cap.aMditü%deprocurat.& cap.pafioralü 
de caufapoJfeJf.& propr.& c.cum dileftwyde fide inftrmn, 
Debet autem hoc intelligi, quando in caufa ita con-
clufum eft, vt nul l i partium liceat nouas iuris produ-
ó l iones , allegare,quia ex conclufione fadta debet pro-
ferri fententia, & fecundüm leges tune vigentes, eo 
q u ó d concludendo, quodammodo inter fe pacifeantur 
fe nolle alio iurc vti.Ac fi partibus liceat poft conclu-
fum in caufa alias de nouo probationesofferr^ad c a i -
fas iam ficconclufas lex loquens de prcEteritis extCndc-
retu^ j quia tuncius partis,quas vult reprobare.non eí l 
in totum figillatum : non igitur erit illi via praecluía 
vtendi lege noua fibi fauorabili ; & ita tenet Alderan, 
Mz(czr¿ degeneral.fiatHt.interpret.concl.i $.n.i9.&feqq. 
Farinac,.^í^o lex}num. j ^Velin.cap.finJe conjiimt. « . 3 . 
verf limita fecundo yáicens i n his caíibus indubitanter in 
pradtica fie eíTe feruandum. 
16 Te i tió,lcx,feu ftatutum de praeteritis loquens ad 
praecerita decifa per fencenciam non extenditur, etfi i 
fenecntiafuericappellacum Excipefempe^nifiillaipfa 
exprefsé nominaret: col l igi tur ex text.i« Authem. vt 
cum de appellat.cognofc.circaprinc.hhhasc.fin.de coníiit, 
num.9 .verfaut praterita.ihi Felin.co/. 6 .verflimitatertto. 
Et teftatur eíTe omnium VzdnsLC./Upra nu.$6. Alderan. 
Mafcard.««»2.3o.Tufcus wr^o lex, concluf.i6i.num.ij, 
& 18.& alij plures apud ipfos.Ratio cft,quiaiudexap-
pellací'onis fuccedit loco primi,eáqoc de caufa indicare 
tenetur fecundüm ius commune,quod in primainftaQ-
tia vigebac, Aduertit autem optime Felin. hoce í í e in-
telligendum in fpedantibus ad decifionem,& merita 
caufae.-nam in his iudex appellacionis deber feruareea, 
quac debebar femare iudex ca f^ac principalis, cüm in 
eius loco fuccedar. A t in his, quac ad ordinem proce-
dendi fpedantjcúm inhisdebeatappellans fequi ordi -
ncm iudicis ad quém appellat,& loci,in quo cauía agi-
tanda eft,ex l.$.ínfine,ff.de teftam. Se tradit Abbas in c. 
quodclericüydeforq competentiySiC ex communifentcntia 
Felin. num. 1 o. yerf.fallit quarto. Efficitur fanc deberé 
partes fe con íp ímare legi praefc?ibcnti iudici ordinem 
procedendi. 
17 Sed quid dicendum in prima iaftantia,quando lis 
agí ta tur , ñeque conclufum eft in caufa , fedeft m pe?-
denti } Trahiturne tunead i l lamcauf^, i t^Vr ex ÍCge 
illa fuperuenicnte caufa decidí gaiJlt-Communis fen» 
tentia aííírmar,fi lex nominatim mentionem faciat ^c 
praeteritis: fie piares, quos allegat Felin.«//o cap fin. di 
conftit.col.y.verf dimita quarto.V*ún.if.fragrn.Verh.kx, 
».47.Tufcus ibiy eoncl.i64.n.t).ii.yo,&concl.iój.ft.19. 
& lo .Hanc taraeii communemfententiam l imita t ?e-
'- ' l in. 
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Ün.Farinac.& alij ab ipíís relati,vc procedat i n lcge ,& 
jercripco procedente ex motu proprio Principis , & 
i ion ad inftantiam par t í s j qqia quando ad ínítantiara 
partís emanauit lex, habet rationem pt iu i leg i j : p r i u i -
legium aute.m conceííu.m pendente lite eciam motu 
proprio fuperiorisjnon nocet part í aduerfa^vt notauic 
^nron.Hoít ienf . Imojia , Abbas in cap.cakfamjl.í.de te-
Jtam.Sc loan.Andr.ííV.^í dolo>& cotitum.§.firt.verfi{:for-
ro in Ádditq. 
18 Verum probabilius m i h i eft non extendí {egern 
kd pendentia in iudicio , e t iamíí rnentionera p r s t e r i -
corum faciat , n i f i fimul mentioncm faciat peijden-
tium.Et de ftatuto i d (^ocet Bald. poft Barr. in Lfanci-
musy C^de facrofanty'.Ecclef, General^er autem tam de 
ftatuto, q u á m de lege. I n quo iv^  hac parte nulla eft 
diféi:éritia,vt bene ex Imola no^a^it Vúm.col.y^crf,li-
mita qmrtpÁá. aífirmanc Bart.i« l.omnes populi3num.^o, 
jfjeit*ft.& iurTA\exzná.confU.$6.num.4.líy.z. Alderan. 
ÍU(cird.degenfral./íatHtjnterpret.coticLi^.n.^,&feqq. 
Se Felin. reputar probabile. Probo p r imó , quia ex eo 
quód caufa dedu&a eftín iudicium,quaelibct pars l i t i -
gans ius aliquoc^ acquif íu i t jv t fecundümlegcs tune v i -
gentes iudiej^ur. Quod ius lasditurjíi lex 4e npuc lata 
locura in his babeiiatqui Princeps nunquam cenfetur 
iur i partís litigantis prsiudicare, niü exptimat. Ergo. 
Secundó,quia in l'.leg.i.C.de legib.expre(se habetur le-
ges,&conftitutiones fututis negotiisdare formara, ñ e -
que ad praccerita reuocari, nifi nomina t im; & de prac-
scrito terapore, 8c adhuc dependentibus negotiis cau-
fura fit. Ergo non fufficit nominare praEteríta,vf inte l -
ligantur pendentia negotia comprehenfa , íed debec 
mentio fieri negotiorura penden t ium.Ter t ió , lex ema-
nans ad inftantiam partís non comprehendit negotia 
pendentia^e pars aduerfa praciudicium habeac:at id^m 
praeiudicium fequitur , etíi motu proprio lex maner, 
Adde, etiamfi lex, vel ftatutura ad mftantiam alícuius 
fuerit promulgatum : at finís illiu» non c(t fauor í p c -
cialiSjfedcoramunis vt i l i tas^^ c.erit autem lex^dift, 4. 
^rgo poftulatio partís non poteft obe í fe^ t lex ad pen-
cíentia in iudicio non cxtenclatur,fi quando motu pro-
prio Principis emanar, cxtcndituncuip Temper babear 
eundem finera, ac proinde codera modo fit extenden-
da. Quar tó j lex loquens de practeritis, fuííicienter falr 
u^tur cum tota fuá fignificatione/i comprehendat ea, 
quae 4eduda non funt in iudicio:quare ^rgo ad dedu-
láa in iudic;o debemus extendere.? 
$. V L 
Quam vim fortiantur verba > & litterae 
commendaticix alicuius. 
I Dupticiter fiat commendatio,generalas,& ípecialts. 
A Si ex commendatiane mea generali Petra res tuas cow 
mi fifi i.non tenear de darnno fequuto» 
j Bxcipe nifi dolo fecerim. 
4 Si Utter&tVeí verba jpecialia contineqt vertimjion te-
neor damnum reparare^ifi varita denptent me vor 
luijfe obligationem fttbire. 
Vplicíter al íquem t ibí commendare poífum^ 
P r imó verbis gencralibus afí irmantibus eíTe 
virura p robum, fide dignura , cui íecurc negotia tua 
coraraittere pollis. Secundó,, fi in particulari eaufa diu-
cas eííc homin^mjcui tale negotiura poílít comrait t i , 
& talis contraétus cura eo ín i r i . 
x t^ico p r i m ó . Si verbis generalit|us tibí commen-
daui Petruní , & tu comm^ndatione fifus res tuas 
Petro comraififti, non teneór de damno tibí fequuto, 
n i f i dolofccerirnrdecifio eft l,& eleganter3§.vlt.jf.de do-
Iq.&i-fin.verfnecfi.quod cum í^gloíTa ¿¿¿.Antón. Gom,, 
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l.var.cap. i$.?tum.f .Salas d i í fut .z i ./cft,*).nfim.x$.Ke-
bcllus i.part, lib.io c¡U4ñ.6.fett.vlt,nMm, 4$. jRatio pro 
deobl iga t íone ip confeientia eft clara, quia ha:c o b l i -
gatíoeíTe non po)teft,niíi cu^pam commifer imin cotn-
menda t íonc Petr í . A t fupppno m i h i ígnotura eíle,cirp 
improbura, & infidclera. Ergo nu|lam culpara ineiu^ 
commandatione c o m r a i l i , d e l i r a ením non tenebar 
pr«funacrc. Pro deobl iga t íone antera externi for i 
ra t ío ef t , quia haec geperalis laudatip a4 vrbanitatem 
pert inet ; t ib íque culpa: imputare debes, qui ita (ácile 
credidif t i ,& res tuas fine debito examine commínfti, 
3 Díxí me deobl íga tum eíTe , n i f i laudationera dolo 
fecerim, dolum antera comrainíTe cenfeboj:, fi ícien? 
Petrum furris aífueícere , pro fideli commendauerim: 
fie Dodores rupráre la t i ,& conftat ex dift.l.& eíegiíter, 
tura ex definitione doli,quam tradít gloir.i» Li.jf.de do-
lo, qus eft calliditas q u í d a m ad decipiendum al ium. 
£ t probari poteft, tura quia ius habet vnufquiíque, ne 
fallada/decipiatur. Sí ergo te decepi, & media dece-
ptionccaufa fui3vt damnapatíar is ,videor ceneri refar-
cke.Soium in mei fauorem eft,quia hace verba non v i -
dentUF de fe eííicacia inducendi d a m n u m , e o q u ó d cor-
datus, & prudens i l l is nondec íp ie tur . Ergof i tudcce-
ptus es,tuae facilitatí debet tribuijnon mil>i. A t video 
non futtícienter hac rarionecxcufari,fi femclcognoui, 
vel dubiiaui te i l l is verbis eíle decipiendura,quia ftan-
te tua facilítate iniuriofus fui vtens il l is fallaciis , Se 
mendoí ís verbis. 
4 Maior dificultas eft,quando littcríE,vel verba con-
t ínenr qu¡dcertum,v .g .quandocirca cafum fpecialera 
laudo Petrum? & dico fi^elem eíTe, quo cum inire po-
tes rakm3yel talem contradum,&:c.An, inquam, tune 
1 m obligatus? 
Et quidem í¡ addidi aliqua verba, quae denotarene 
mp veile aflecuracionem í i lorum faceré, vt fi dicerem: 
To lo tomo a mi cuéntalo corra por mi rieJjrp\non eft dubiu 
manere obligatum a&ione raandati. lextasin Lf ivero 
non remHmrandi^.fi qHÜmandauer i t f f tmandat i , 5f i b i 
glofí. & Doctores communiter, A n t ó n . Gom. illa cap, 
i$.num.)- .Salas dijp.ti.feft.y.in princ. Rebellus de oblig, 
iujlit.lib. 1 .qHdífi.6.num.^j.&<5f^.Ratio,quia i l la verba 
non tam continent approbationem perfonae , q u á m 
fufeeptioncm alieni perículi . 
Verum fí abfque his verbis Petrum laudarem,8¿ tibí 
commendarem, quantumcutnque in neg,otio f^eei^íi 
commendatio fieret, fi abfque dolo feci i credo pro-
babilius me non tencri damna reparare. Quia non i n -
uenio in hoc cafu aliquam fpecialera ra t ionem, quae in 
laudatione generali non procedat:(S¿ fauet regula iuris 
6l.in é.Nemo ex confilw, nififiaudulenter Jityobligatur', 
$C ita tenet Rebellus tila quafi.ó./éSi.vlt.num.^. Salas 
cíus verba tranferibens feft.9. Credo tamen in foro ex-
terno condemnandum fore aétíonc raandati , fi circa 
rem aliquam ípecialera Petrum tibí coramendallem, 
affirmans re poííe fecuré cum| íllo contrahere \ quia 
prefumor quafi mandare, ex LLucitu ff.de fideijdjf.& l.fi 
/#f w<í1í,Cw<í«^.gloíra,Bart.BaÍd.& £ilij,quos refere,& 
fequitur Anton.GQm.«/tf».f. 
D I S P V T A T I O V I . 
tye-difjtevjatione legis. 
R A manib^jis habenda eft huius difpu-
tationis doót r ina , vtpote in paxi máx i -
me frequens j ex i l la en ím dependet; de-
cifio plur ium áiíficultatum ¡ti v^rüs ma-
teriis contingentium,. I n tres partes 
hanc d i ípu ta t ionem diuidemus. I n prima agemus dg 
A a 4 natq 
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2,84 De difpenfatione legis. 
«a tura difpenfationis , & cauíís i l l i u s : qu i s , inquam, 
tonccdat difpenfationcm, & quibus c o n c e d a t u r . í n fe-
Cunda de condidonibas requificis ad •a lorem difpen-
f a t í o n i s . I n tenia de caufis , quibus dirpenfatio ccirati 
v b i d é i n t e r p r c t a t i o n e il l ius. Si autem aliqua i n huiuf-
m o d í d i f p u t a t i o n c de í iderantur ,ex di fpucat ípne dcpr i r 
Ü i l c g i i s pctcnda funr. 
P v N C T V M I . 
Qu/id fit difpenfatio. 
i Vejinitur difpevpttis in genere. 
i Proprius, & ad rem definitur abaliquibus, Reycitur, 
~ & fiatnitur propria definitio. 
5 Difpenfare non eft legem interpretari. 
4 Ñeque eúam ejl permitiere. 
f Difpenfatio differt ab ahfolutione apeccatü,& cenfurü, 
6 Dijfert a fimplici licemia requifita per legem, 
7 Vijfert a legü abrogAtionei& derogations. 
8 Dtffert a priuilegio, 
9 Légu difpenfatio , & diftenfatio vpti, & iuramenti 
muíttiin dijferunt, 
i Q ^ l nomen dirpenfationis i n generefumatur , eius 
' ^ definicio eft, iufta rerum communium d i í l r i b u -
t ioj i i íxta i l lud Lucas 11 fyjyé putas eft fidelü difpenfaton 
¿C i.ad Coúnth.^.Miniftros Chrijii,& difpenfatores my-
fteñorum Dei.dc ca.^ .^ .Difpenfatio mihi credita eft. E'a-
Hem difpenfatiÓDis acceptio conftap ex iureciuili;texc. 
in l.dtfpenfitori, ^i.&in l.difpenfatorem^i.ff.defolution. 
í.vrbana, iG6.ff,de verb.figmficat. Ec ex iure c a n ó n i c o 
idem yahetm^cap.difpenfatio^ dift.&inextrauag.vni-
¿emtüáydep(ienitent.& remíjfion.ScttzduniDodotes fta-
-tim rcferendi.Verúmomifía hac difpenfationis lata ac-
cept íone, difpenfatio apud Theologos , & lurifperitos 
fumitur pro exemptione alicuius a lege, ex l.Princeps, 
jfufc legtb. 
i Difpenfatio comraunitet; fie definitur Et relaxatio 
iuris communis cum caufac cognitione fafta ab eo,qui 
poteftaterá habet tehzznái.Cícgloptpenult. in princ. in 
c.requiritisy^.mfi rigor yUqmft.j.QQ\\2XtAefponfalib.p.i. 
í4^.6.§.9.««»>.i.Nauarr.í« fkm.pr&iudio 5).«.15.Sanche? 
plutes referens lib.K.dedifpenfatMfp.i.num.t.&c ali j .At 
hace definitio fuftihendanoneft. Prinió,quia difpenfa-
t i o non folüm eft iuris comiT\unis,rcd etiam munic ipa-
l i s ,& fynodális :quod ins nomine iuris communis non 
venit in tc l l igendümíCX cap.i.decsnftitution.in í . S e c u n -
dó,ad d i f p e n í á t i o n i s valorem}caufa non femper exigi-
tur, vt p o í t e a v idebimus3et iamíi ad licitara illius c o n -
r e í f i o n e m requiratur. quare Sánchez hanc particulam 
cum cauft cognitioneyZ de f in i t i óned i fpenfa t ion i s exclu-
d i r .Ter t ió ,ncqüe etiam videntur apponenda illa verba, 
fatta abeo^uipoteftatem habet relaxadi^miin ipfaraet 
feiaxadone legis includirur deberé fieri ab habente po-
teftatem alias etiam deberet pxprimi caufa materialis 
difpenfationis , & conditiones , quae ad valorem illius 
requirüntur .Qijapropter aptior definitio ea eíTe poteft, 
Difpenfatio efl iurü alicuiptsreíaxatio, feu exemptio a l i -
cuius á legis obl ígat ionCjf ic colligitur ex cap.de multa, 
de pr&hend.cap. necejfaria^.difpefifAtionesj.tanta, cap, fi 
qui.i,quAft.j.(^mh\is i n locis vocatur di ípenfat io rela-
xatiojfeu moderatio c a n o n u r a ^ »« cap.ipfaptetM. §.fi 
inquirat> x$.qultfl,^. vocatur ab Auguft. vulnus contra 
in t egr í ta t em feueritatisi& ira traditSalas di/p,io.fecl.i. 
verfvt támen. Bafilde León lib.S.cap.i.num. 3. Suarez 
lib.6,cAp^.num.7Sú^dif^io..feEl.i,nHm.^,^A\)^u-
ies apud ipfos. 
$ Ex hac definitionc ínfertur primo dilpenfare non 
eíTe ínterpiTtári legem pro illp cafu non obligarejfed 
«tt exemptio a lege, illius o b l í g a t i o n e pofi ta; coaftac 
ex iuribus fupra relatis,& tradit plures referens Suarc? 
««rw.2.Bafil.««w.4;Salasy«^.i.««.4.Vafquez i.z.tom.i, 
de legibtdtfp.i-jÜ .a nttm.C.Sznchcz lib.%.difp,unum.i.& 
lib.^ .fum.cap. $y.qH<eft.i.Ei racio eft manifcfta.Priraó, 
quia intetprctatio non eft a^kus iurifdiótionis, led do-
ár inaejargum.textus í» autemÍHÍ noftrum.verf. 
Refpon/a prudentum, Jnftit.de iure «^ /«r .Qui l ibe t enim 
yir dod:us interpretari poteft legem in tali,vel tali caíp 
non obligare,d'ífpenfare autem non poteft. Quod (i in 
cafu dubio alterrafuperiore non permittatur interpre-
tado , non inde infertur interpretationem elle aóhrm 
iurifdi£Uonis, fed do(Strin2,rcferuata: tamen fuperiori. 
Secundó,f£epédifpenfatlegiílaror,certus obligationem 
in difpenfato non ceíTare , vt con t ing i t , QÜm tecum 
difpenfat in efu ouorum, eo quod erogaucris pro fub-
íidio corra infideles dúo dragmata i n acceptione Bul-
la: ernciata:, & in impedimenris ad 'matrimonium , 8c 
ad ordines rationealicuiuscanonici impedimenti, ma-
nifcfté apparet .Tert ió,!! difpenfatio eíTer declaratio le-
gis pro i l lo cafu non obligantis , quoties euidenter 
conftaret cafum eíle omnino fimilem , poílet quis abf-
que difpenfatione á legis obligatione eximerejquod 
eft abfurdum. Quartójfequeretur xqualerh potcftaícm 
eíTe, in Principe ad difpenfandum in lege prbpria, ac i n 
legediuina,& naturalúl i in legeptopria,hullaalia po-
teftas coceditur praeter poteftatem declaratiuamiQuin-
tó ,non poíTet in propria lege negare difpenfationera; 
quia non poteft i n propria lege illius declarationem 
petitam repeliere. Ñ e q u e credendum eft D . Thora , 
qmft.jy.art.+.in corp.&ad j .oppoíicura f cmi rc ,v ta l i -
qui recentiores i l l i ateribuune ; quia ibi loquutus eft 
D.Thom.de difpenfatione late fumpt^, prout eft q u í -
dam gnbernatio, o r d i n a t í o , & diftributio attenra per-
fonarum neceí l i ta te ,& qnalitate : tum quia dicit IcgiC-
latorem alicui liecntiam concederé non obíeruandí 
prsceptum , cum videt communi bono non expediré . 
Ex quod non refertur ceflare ipfo faólo obligationem, 
fed eíte caufam fufficientem,vc i l lum relaxet. 
4 Infertur fecundo difpenfít ionem non efle permif-
fíonem propr ié , quia difpenfatio to l l i t legis obligatio* 
nem in difpenfato : at permiflSo il lam non to l l i t . Deus 
enim petmitt i t peccata , non tamen in illis difpenfat. 
Quapropccr perra!ííus faceré contra lcgem,coi:mnittic 
culpara, & poeníE fubiieitur, ctiamfi eiusexecutionem 
diffimulcs : at difpenfatus nullam culpara facit contra 
legem operans. Interdura vero difpenfatio foler ap-
pellari p e L m i í í i o , ^ áiíRmahíio.capJifpenfítfonütf.q.-:. 
fed non proprié. fie Salas difp, zo.feff. 1 .num.^ .vcrf. fe~ 
cundo, Bafil. llh. %.cap, i , hum. 5. Suarez lib. ú.cap.n. 
num. 3. 
5 Infertur ter t ió difpenfationera diíferre ab abfolu-
tione apeccatis,& a cénfurisjquia horum abfolutione 
non vulneratur ios, fe<j potius ins ipíura impletur. lus 
enim iubet re¿l;é difpofito abfolutionera ápecca t i s , & 
cenfuris concedi i at ius non iubet íeraper difpeníatio-
nem facete. Itera poteft fecura qiiisdifpenfaic, v t d i -
ccraus, fe tamen non poteft abfoluere. Deniqueabfo-
lu t io , vrpote inri conformis3laté eft interpretanda/e-
cus vero difpenfatio, fie Suarez lib.6.cap>\o. a ni/m. 9, 
li!faCú,lib.8.c¿p.i.num.¡,Sahsfeft.i.coroll.$.d>c col l igi tur 
ex glofl'a cap.ciípientes^.catsrum^de eletttone.in é.verbo 
difpenfatia, Panormir, cap.iam Utterü veSírü3 num. i . 
detefttb. Í6 
o Infertur quartódifpeníat ionem differre! a fimplici 
licentia requifita per legemjn eo quod liecntia non eft 
contralegera.fed potius pro lege;ncqne licentia to l l i t 
per fe obligationem legis, ícd po'trós peripfam éifcflig^; 
doni legis fieíatis.Qua rationc cumPríElatus tib Con-
cedit egreíííim e monafterio proprio , & Pondfex i n -
grefium in raona'fteria mo'nialium,&: Epifcópus ex le-
gitima' caufa y non tecum difpenfant K fe:d apponunc 
^ con d i 
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„ondit íonem á lege requifitamrlex enim cauebar, ne e 
iiionafterio proprio abíque licencia exires,nevcin rao-
íiialium monaíteria inciares abfquc licencia i i l ius , qui 
sam poceft concederé. C ü m ergo cibi Pradacus ad bos 
actus faculcaccm concedit,iam lex non obligatjquia ex 
appofoa licenria, illius materia ceflabit. Ec ídem eft, 
cum;cibi facultas conceditur donandi , vel accipiendi 
miramos, nullo modo in voto paupertatis difpcníárisj 
quia huius difpenratio ío lum c i l Pontificis. argument. 
rext. in cap.cum ad monañerium^e ¡iatti regnlStá cellac 
cafus,pro quo voto teneris.íic Baíil.w.5.SalasJeft.i.cir-
cafin.Saarcz a. t i , 
y Infenur quintóadifpenfationem difFerre a legis ab-
rogatione, Se d'crogatione : i n eo quod abrogatio eft 
caiíacip totiits legisjtamquoad raateriam, quam qnoad 
perfonas. Derogatio vero efl: caííatio legis pro aliquo 
cempore, vel pro aliqua parte communitatis , vel pro 
aliqua parre legis5íi lex fecundura materiam habeat la-
titudinem : conftac ex '/, derogatur , loi.ff. de verbomm 
figmficat.& ex l.derogatur f^f'.de regAnrAhi^derogatur le-
gi cumpars detrahitíiryabrogaturju prorfm tollitur. Szn-
chezlil?*S.di/p.itnu.i. Sz\a.sdifp. 2.0./<?£?. 1. circaprinc, 
Suarez ?2um.iz.Bciü\.mm.$. 
8 Infertur fextó , difpenfationem diíferre á priuile-
gio, quia diípeníatio femper eft contra ius : ac priuile-
gium non eft femper contra ius , fed fsepé prceter ius, 
Quando vero priuilegium eft contrarium i u r i , idem 
eft , ac difpenfatio , & eodem modo caufam requirit . 
fíe Salasy?¿?. 1.circafimm. Suarez. lib.ó.cap.ío.num.i 3. 
BzCú. num. Smchez Ub.S.difp.i.ntim.i. Deinde d i -
ípenfatio fa^pé non eft permanens, hoc eft, non eft pro 
VÍu pluries repetito contra legem , íed eft pro vníco 
aclu determinato : at priuilegium femper coníiftíc i n 
facúltate permanenti operandi contra legem j v t d i x i -
mus explicando priuilegij naíuram , 6c notáuic Salas 
f e ü . i j p i fifí. 
9 Infertur feptimo, difpenfationem legis, & difpen-
fationem v o t i , & iuramenti multum difFerre. P r i m ó , 
quia difpenfatio in voto, 6c iuramento nuuquam íieri 
poteft valide fine caufa :^at legis propriae difpenfatio 
optimcpoteftj.vtdicemus. Secundó i n voto , & iura-
mento difpenfat Prslatus nomine D e i , cui eft ius per 
votum acquifítumtipfe autem vices fuas Pradato cora-
m i t t i t : in lege autem proprio nomine propric difpen-
íat. Te r t i ó in voto fieri poceft commutatio3etíam pro-
pria authoricate,fi fit i n melius, & in cuidenter ¿equa-
Ie,fecundijm probabilem fenténtiam : ac i n lege nun-
quam pote" dad commutatio , quia obligatio voti á 
vouentis volúnta te ortum habui t , &: folum diuinum 
honorem refpicir5qui cum per raateriam meliorem,veI 
a;qué bonam confcruatur,potcrit ex volúntate vouen-
tis muta r i : ac legis obligatio ex voluntare legiílatoris 
pendetjac proinde á fola volúnta te legiílatoris pati po-
teft mutacionem ; ücYafquczdi/pHt. lyS.cap.i .Szhs 
fét i . i . fubnum.^&feít .x.num.-?. Aduertoexfupradi-
t l i s Do£lor ibus ex iuramento f spé or i r i non folüm 
obligationem Deo,fed etiam alteri h o m i n i : vt íi infa-
uorem alicuius fecifti iuramentum,ipséque acceptauir, 
non pocer;s commutare,illo non confentiente3¿c licéi; 
Praelatus ^oílic relaxare obligationem Deo fadam : at 
fsepé norj poteft obligationem homini acquifitam,quia 
illius vicés non haber. 
P V N C T V M I L 
An difpenfatio cadere poífit in his, qníeiuris 
naturalis,§c diuini func. 
í Explicatur ius na.mrale tum fimdatum in voluma-
te humana, tum in dtftina, tum in connenienHít 
rerum. 
1 liqua dicuntur de iure naturali nonprueptino , fed 
concejfmo. 
3 Itu prxceptiuum mutari non potefi, feepu itu concef-
jiuum. 
4 -An ÍH4 natnralepr&ceptiuurn ,feH pr&ceptA naturalia 
difpenfari in aliquo cafu pQjfwtfProponitw dubi* 
tandi ratio. 
$ Probabiliíió cenfeo in nullo iure naturali caderepojfe di-
fpenfationem. 
6 Satüfitfundamentis ?ium,^.add:i¿jfs. 
7 Expenditur quorum prAceptorum natitraliwn poffmt 
Prdat i faceré difpenfationem índireftam. 
1 T V s genérale voco, quod ab ipía natura rationali 
Xorcum habet;abipfa enim natura rarionali or tum 
habet malum á íe furari , non fubuenire pauperi , n o n 
defenderé innocentem , cum pofíim, Hoc autem ius 
natiuale , aliquando fundatur i n voluntare humana, 
aliquando in diuinaomnino l ibera , aliquando in fola 
conuenientiam cum natura rationali.Ius ergo naturale 
fundatum in volúntate humana, eft iuramentum , v o -
turaJmatr imonium,S¿ quilibec alius contia€tus > natu-? v 
ra enim ipfa didlat hxc omnia feruanda eííe , eo ipfo, 
quód fa¿ta íint. Ius vero naturale fundatum in vo-
lúnta te divina omnino libera eft i l ludjquod ex inf t i tu-
tione facramentorum, tk mediorum ad falutem pert i-
nencium promanar j fadta enim inftitutione horum ía-
cramentorum ratio ipfanaturalis didat honefte. Se re-> 
ligiosc-eíle tradanda. Deniqueius naturale ortum ex 
fola conuenientia cum rationali natura eft tura a.ffir-
matiuum3tum negaciuum,tam erga Deum, quam erga 
proximum. Affirmatiuum erga Deum eft pracceptum 
de illius c u l t u ^ reuerentia. Negatiuum eft, ne falfos 
Dcos colas,nc verum odio babeas. Erga proximum eft 
ius negatiuum , feilicecne i i l u m occidas, 8c afíírma-
t íuum,nempc,vc i l l i fubuenias. 
i Praemitto fecundó aliqua dici de iure naturali non 
prjcceptiuo/ed conec í l iuo , vel probatiuo. Concedic 
enimins naturale bonaeífe communia , homines eífc 
l iberes: non tamen prsecipit fie permanere femper» 
Itemconcedit matrimonium,non tamen ómnibus prje». 
cipit. I tem approbat filium fuccedcrc p a t r i a duobus 
teftíbus fidera integré habed ; non tamen prascipic id 
eífc feruandum. 
5 HÍEC ergo omnia ab hominibus mutari poíTunt pro 
circumftantiis occurrentibus;qiiia non á natura praíci-
piuncur,fed conceduntur.Qua propter ctfi communi-
tas rerura á natura conceífa díerk.^.quddam enimjnfiit. 
de rerum dtuif.ah hominibus tamen ob pacem feruan-
dara toll ijVelminuijaut coar tad potuir. cap. ius natu-
rale, d i f í . i .&cap .quo iure,dift.8,& cap.dilettiffimü , 1 2 . 
qu&ft. 1. I tem etfi libertas fuerit a natura hominibus 
concefla^.zaw auiemjfiflit.deiurenaturaligent. &c iu i -
li.Az í u r e g e n r i u m aliquando aufemn.l.manumíjfiones, 
ff.de iuflit.& tur. & ^.feruitw , Inftitut.deiure perfona-
rum.ihiycontra namram. Item á natura eft^ne quis alte-
rius damno locupletetnr, neve alienura retineat./.»<íwj 
hoc natura, jf.de coadttl.indebit. & l.iure naturaff.de r*-
gulü iuri í . at faspé icfpublica ob comraune bonum. Se 
pacemferuandabona vniusalteri t r ibui t , in quo funda-
tur vfucapio, &pra;fcripno á lege introdu&a . / . i .jf.isk 
vfucap.&vfurpat. Ratio efr, quia (aspé expedir haec i u -
ra,&: dominia mutari:fí enim attema propria vt i l i tatc 
poteft db i non expediré libertatem, Se bona araittere, 
t éque in feruum tradere , fi amiíTionc il l ius libercatis, 
6 tradit ioncin feruum graue damnum vitasjquid m i -
rum ob bonum reipublicse id in aliquibns cafibus fta-
tu i poíSt ? at mutare prascepta naturalianunquam eííe 
poteft expediens, quia nunquam eífe poteft expediens 
omit tere , quod intrinfecé bonum eft,6<: cuius omífíio 
per f(?, & at intr infeco eft mala. Et hinc fíe, quarc iu& 
gentium 
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gentium mutate poíTit ius, feu domininm datum a na-
tura,iión tanien ms prasceptiuum illiusi quia praecepca 
natura fundamur in incrinfcca corum redtitudine , & 
honeftate , íeunccelíaria veritate : & cúm eíTentiaere-
rum variari non poílint, nonpoteft illorum prscepco-
rura honeftas, Se reditudo variari. At ius dominati-
uum,feu dominia rerum fundantur in ipfis rebus, quse 
\ cüm fint variabiles,dominium in illis fundacum varia-
r i poreft. 
4 ¡ Controucríia ergo eft,an eílo ius naturalcfeu pras-
cepta naturalia integré mutari non pofíint, poílint ta-
men in aliquo cafu difpenfari^el ab ipfo Deo , vel ab 
hominc f 
Racio dubitandi eft , quia quilibec legiílaror in fuís 
Icgibus dirpenfarc potefl:, & alteri vices difpenfandi 
committere: cüm cnim leges ex legiílatoris volúntate 
• obligationcm fortiantur , pocerit legiflator obligatio-
nem coarítare^c proinde efíícere,ne omnes aequani-
miter obligentur.At priceptorum naturalium legifla-
tor eft ipfe Deus : ergo poterit in ipíís cura aliquibus 
difpenfare, & alicui hanc poteftatem eommiuece. Ec 
confirmo. Saepé oceurrune cafus hanc difpenfanonem 
cxpoftulantes^nc gubernatio communis deficiat. Ergo 
concedenda eftihac enim ratione cogitur fíEpe legifla-
tor humanus in fuis legibus difpenfare ; quia ea , quas 
pro communi vtilitate ómnibus imperantur, non óm-
nibus expediunt. Delude probo variis exemplis Deum 
per fe in his naturalibus pra-ceptis difpcnfaircs& vices 
difpenfandi commiíiííejdifpcnfauitenim cum Abraha-
mo in occiíione proprij ñ\i],Genef.ii.8c cum Ofea in 
copula fornicaria, Ojete i , 8c cum íiliis Ifrael in fpolia-
tione ^igyptiorum , Exod.u. 6c pocerat difpenfare in 
pluralitatc vxorunijin matrimonio confummato, &c in 
matrimonio inter fratres,& inreí alios,qui iure natura: 
íunt contrahere impedití. Deinde Pontifici commiíit 
poteftatem difpenfandi iavot is , & iuramentis , & in 
matrimonio r a t o ^ in reíidentia Ecclefís,quorum om-
nium obligatio ex iure naturas prouenit. Ergo dad po-
teft difpenfatio in lege naturali : & ita defendit tan-
quam probabilius Thom. Sánchez plures referens Uh. 
%>.de matrimMff).G,nnm.$.tzm tamen «Mw.6.1imitat,vt 
non de omni iure naturali intclligaturjfcdde eo, cuius 
difpenfatio cenfetur eflereótíe gubernationiexpediens. 
Quod autem hoc í l t , non fatis explicar, fed apponit 
exemplum voti,refidentia2, & facrificij in vtraque fpe-
cie.Vnde videtur ad haecfola limitare. 
5 Nihilominus dicendum eft in nullo iure naturali 
cadereproprié & diredé pofle difpenlationemj ñeque 
a Deo, ñeque ab alio vicesipíius habente. íic docent 
Cona.u.reg.peccatHin}p.i,cap.6.§.<¡).num.$. Suarcz de le~ 
gib.lib.í.cap.i^.nu,$. vbi quamplures refert,^1 cap.i y. 
nHm.i.& ió.Vafqucz diff.iyy.cap.i.BzCú.áe Leon.lib. 
^.cap.z.num.^^diUzix.confiL^.de dejponfat.impub.num. 
16.plures,quos refer t Thom. Sánchez lib. 8 .de matr.dijp, 
^ « « . 4 . & tradit gloíía m cap.funt cjmdem^.cjmft.i. ex 
tcxt.íbi,^* in cap.propofHÍtsde conceJf.prdíbendáí.ViohdLivw: 
conclufío. Difpenfatio eft relaxatio legislo cafuquo 
lex obligar abfquemutatione circunftantí^rumeaufan-
tiumoblígationera,fed nunquam Deus in iurenarhra-
Ü difpenfare potefl:, quin circunftantiam aliquam ob-
ligaritcmmucet.Ergo nunquam poreft in iure naturali 
difpenfatio cadere dire6l:c.Coníéquentia,& raaiorpro-
poíitio ab ómnibus admittitur. Miraorem probo ; quia 
ea,quaefuntdeiurenaturali5habent intrinfecam hone-
ftatem, & debitam decentiam per conformationem ad 
redam rationem/eclufa omni lege extrinfeca; fed re*-
bus ómnibus in rautatis hanc conformitaté Deus mu-
tare non poteft; quia eíTcntia rerum eft inuariabilis, 
ííbíque ciTet contrarius. Ergo ñeque poteft immucare 
debitam honeftatera illarum ; ergo ñeque difpenfare: 
quia di/penfare eft ex volúntate fuperioris faceré lici . 
tum, quod alias illicitura eft rebus ómnibus immuta-. 
tis. Quod fi Deo in iure naturali diípenfatio non con-
cedatur, afortiori ñeque humana: poteftati eft conce-
denda , quia homo ex fe hanc poteftatem habere non 
poreratjfed ex Deoiílquidem inferior in lege fuperioris 
difpenfare non poteft,íine eius comraiílione. ¿-^¿«/e-
rior , diJI.ii. & Clemem. ne Rommi. de eleñione. Vnde 
^confuetudo aduersus ius naturale práeualere non po-
ieñ.cap.cMmtama,de confuetud. &tradit ibi glóíTa , & 
in §.i.difi.5.&fy.vlt.dift.G. 
6 Ñeque obftant fundamenta contraria. Ad-ratio-
nem eniin dubirandi refpondeo , nunquam contingerc 
poflecafum , in quo conueniens fit in iure naturali di-
fpenfare \ quianurnquam poteft eííe conueniens faceré 
i^quod de fe malum eft, vel omittere,quod per fe de-
betur.In legibus autem poíitiuis conuenitfaepé difpcrk-
fatiojquia caufa!3obquas fuerunt appoíítae, non asqua-
nimitercircaomnes procedunt.Exemplaitem adduda 
non probant difpenfare Deum in iure naturali/ed mu-
tare circunftantias rerum. Se condirionesjin quibusius 
naturale obligat.Pro quo fupponendum eft aliqua efte 
praecepta naturalia immutabilia , queque in qualibet 
circunftantia príceepta funt Haec ceníentur eííe omnia 
illa,quorum materia non pender ex dominio Dci, qua-
liafuntmentiri,falfosDeoscolere,odio Deum habere. 
Alia vero íunt , quorum materia ex dominio Dei pen-
det:híBC, inqnam, fí Deus vti velit fuo abfoluto domi-
nis,non ob!igabimt;quiamutabirurmateriaobligatio-
nis , hice autem mutatio , difpenfatio non eft. Non 
enim difpenfat refpublicainlege reddendi depofítum, 
quandoobcommunebonumredditionem impedit,ne-
que diípenfat in lege naturali occidendi homincm, 
quando ob punírionem delidi commifli mandat occi-
di. Sic ergo cüm Deus Abraharao imperauit filium oc-
cidere,&: O feas copulad mulierifornicariae, & Ifracli-
tiSj^Egyptios fpoliare,nondifpenfauir in precepto na-
turali occidendi, fornicandi, aut furandi; hxc enim 
femper inuanbilia manferunt , fed appofuitconditio- ) 
nem,qua illorum obligatio ceífabitj&r qua pofita num-
quamius naturale negauit occifionem,coramixtionem 
corporum,aur fpoliationem. Haec autem conditio fuit 
vfus fuá- poteítatis dominatius *, cüm enim ipfe domi-
nus íít abfolutus omnium creaturarum , tam rerum, 
quám corporum,& vita? j poteft pro libico illis vti, ac 
proinde fpoliare quofdam^liófve ditare,vnum occide-
re,alium conferuare , vnum commifcerccommixtio-
ne alteri denegara. Eodem modo dicendum eft de aliis 
exemplis in illa ratione dubitandi allatis : mutari, in-
quam,mateiiam,qua obligatio naturalis cefí'at,non ta-
men diípenfari diredé in illius obiigatione, & in voto 
res videtur elfe manifefta:non enim poteft Deus face-
re, vi manenre voto,& eius acceptatione , non debeaü 
vouens votum implere ; quia hoc eft intrinfecé debi-
tum rationi: at quia poteft nolle oblatum acceptarc* 
vel acceptatum remitiere; ideo poteft obligationcm 
relaxare: remidió autem huius acceptationis difpenía-
lio propné dici non deber, quia hazc non eft adus iu-
rifdidionisjfed dominij j^liás cúm Petro promitteres, 
hereditarem aliquam , ipfe vero cederet promiíConi, 
difpenfare tecum diceretur,quod eft impropria locutio, 
6c ita non debet concedí , licut non concedit Suarez 
de legib.lib.i.cap.n.num.íi .HaCú.de matrim.ltb.S.cap.i. 
num.y. Salas diff.x^.fett.s.fine. Exemplum derefiden-
tia eodem modo foluitur.Admitto reíidenriam de iure 
narurali eíTe^quoties fupremns paftbr, 6c redor illius 
non ceííerit obligationi kte contradae.ar íl ipfe cedat, 
&fubear in fe onus prouidendi Ecclefís neceffitati-
bus ;ceííat tibi obligatio non per difpenfationem pro-
priam , fed per remotionem materiae, ex qua obligatio 
confurgcbat,vr oprimeexplicat Saatezcqp.t^.num.ii* 
& Baíil.».i f. Similiter dicendum eft de diípenfatione 
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j n raatrímonip rato j eft cnim matrimonium i l lud a 
natura indí l ío lubi le , i t av r ex voluntare contrahen-
fium diírolui nullareni^ poflTu : at ex voluntare Dei , 
qui fupremus Domjnus eft volunratis humanaí,&: v i n -
culi indeconfurgentis-, diííblui poterit, quo^i quidem 
j ion eft proprié difpenfare i n m a r n m o n í o , c ú m matr i -
rnonium non manear,fed rollere inari imoniuin,&: ton -
fcquenter illius obligarionem : íicuti quando folec 
refpublica diííoluefe alios concraótus legitime fados, 
non dicitur tune difpenfare/ed poreftate fuá domina-
tiua v t i . fie VaCquez d1fp.1j9.cap. ¿.propefaem.BAÜliüs 
7 Sed inquires. Quorum pracceprorum naturalium 
habeanr Praelari poteftatem mutandi materiam , ac 
^roinde rollendi obligadonem ? quod eft inquirere, i n 
quiíms prjecepiis naturalibus poffic cadete humana d i -
j^enfatio iridiredá? ! 
Refpon4e.0 ^reUJter , poífe cadete difpeníationem 
indire&amin illis osiinibus,in quorum materia habenp 
^raelati poteftatem á o m i n a t i u a m , quia íi i l la poteftatc 
vtantur , ceífat preceptorum obli^aricn Exemplis de-
claro. Quia f)abct refpublica poreftarcm domína t iuam 
ipírca bona fuorum fubditorumj ve poflit ó b hecefllta-
tem boni communis ea expenderé ,dat i i rvfucapio, & 
praeferiptio in alicnis bonis. I tem poteft rem ab vnó 
auferre , & alteri tnbuerc. A t i n ill is rcbus,in quibus 
non habent Principes poteftatem dominatiuam i ne-
queunt etiam ind i redé difpenfare, feu naturale ius va-
nare. Quocirca cum in corpora humana non habeant 
l ibf ram^cultatem difponcndi , non pocerunt mulie-
rern íineconfenfuill ius alteri applicare,&commixrio-
tiem camalera licitara effieerc. Ñ e q u e Deus c e n í e n -
dus eft hanc poteftatem Principibus fascularibus , ñ e -
que Pontií ici fummo rel iqui í íejquianon videbaturex-
pediens hanc illis poteftatem relinquere. erac cnin^ 
npn leuibus inconueraentis expoííta. Qi j i a ratione 
dicie Thom.Sanchcz lib.%Mff.i 6.numAol cura i nnu-
meris á fe relatis Suarcz liki.de legibusycap. 1 ^ ,num. 13, 
¿afilius lib.%.dematrim.cap.i.num.i6.V.Qm\ñ,c\ fummo 
rel i í lam non efle poteftatem dífpenfandi i n impcdi-
nientis iure naturae dirimentibus, qualiafunr impedi-
menta erroris, impotenriac,ligaminis,&: confanguini-
tatis in primo gradu. Qgia h c é t in aliquo cafu hanc 
difpenfationem concederé videatur expediré : at con-
uenientius elte videcur hanc poteftatem omnino dene-
gatameire .nefrequentiiiSjquam par eifet, illa Pontíf i -
ces vterentur)¿5¿ yia inceftuofis nuptiis aperircrur. 
P V N C T V M I I I . 
An in iure diuino pofitino dar! poflit difpcu-
fatio,6c aquo. 
1 Vens opime fotefl in tilo difpenfare 
i Sed non efi credendum concederé^ijiper Ecclefi& aUr 
thorkatem. 
3 Non efi concejft h£c poteflas Regibus,ñeque alijf fteur 
laribm Principibus, 
4 Proponimr triplexfenfemia, t s í n Pontifex iniure, 
hoc difpenfare pojfit. 
5 Approbatur tertia,negans poffe difpenfare. 
6 ^rópónmtur qu£dítmobieíliones,^rfolHHntur. 
1 " D Q n o primOjpoíTe Deura difpenfarerfi enira po-
X. teftas difpenfandi i n propriis legibus cuilibec 
legiftatori humano conceditut j ^uomodo fupremo le-
giílatori neganda crat?^t licét humanus legiflator non 
poflit pro libíto difpcnfationem concederé , fed debet' 
caufa adeíTe difpenfandi. A t legiflator diuinus pro l i -
bi to fuo i l lani concederé poteft i quia eius voluntas eft 
füíficichtifliraacáuí^honeftandi difpenfationcm 5 tur^i 
quia eft fupremus Dpn>inus:tuip quia eius voluntas eífc 
infall ibil is regula bpnitatis. 
2 Pono fecundó,hanc difpenfationem non cífe cre-
dendum Deum concederé, nifi per Ecclcfiae authorita-
tem conftcr,aut per aliara cenara reuplationem ab Ec-
cleíía approbatam,ex cap.nift cum pridentide xenunciat. 
cap.cum ex iniunfto}de h<eret.S¿ tradit Bafíl.de L e ó n lib. 
b.cap.j.num.i.Saarcz Ub.10.delegibfUtcap.6.num.iSu-* 
1. s díjp.z^.num.$i. 
3 Pono tet t ió hanc poteftatem non eflTe conceftam 
Regibus , & aliis faecularibus Principibus , quia ijpíís 
non eft conceííaal ia poteftaSínifi temporalis,quia hxc 
fuíEcit ad gubernationem politicam. Ha:c autem pp-
teftas eft fpiritualis)& fupernaturalis , vrpote circa ípx-
ntualia,6c fupernaturaliaverfans.Ergo. Deindeaftirmo 
non eílb conceííara Praslatis inferioribus á Ponrif í-
ce,fcilicet Epifcopis3Patr¡archis , & c . quia vfus huius 
poteftatis rati í l imus effe debebat s cafu quo conceífus 
eífec : ac proinde neceífarium nonerat penes quemli -
jbet Praslarum reíjdere. Addc difpenfationem hanc elle 
cxgrauioiibus cauí |s , quae in Eccleíia contingpre poí^ 
funt. Ergo fi ad aliquéra pert inet , folum debet cííc 
fummus P jntifex,ex cap.maiores,de BapttfmSic Suarez 
fypran.i. &fuppQnunt omnes ^ l i j Doíélores. 
Quare folum de Pontifipe raouent quse^ftionem'An, 
inquam,di ípenfarc in hoc iure diuino poflit ? 
4 In hac re^iplexef t fententia. Prima affínnat in 
ómni iure diuino pofitiuo,(cclufís fidei arriculis,poflc 
ex caufa g rau i , Se vrgente Pontificem diíppnfare. í íc 
Panormit'anus incap.propofuit.de concejf.prabend.nu.xo^  
Vúm.incap.qucí in Ecclejiarum)deoonftittit.nu.i c}.& 20. 
ybi pluribus cxornat,C^ »'« cap.i.de confiitution.num.ii. 
Decius conJiL 1 ii,num.i>& in fupradiüocap.quA in Ec-
cief14rumyfium.44.in nouis. Secunda fententia lirairac 
fíipradidlam. Affirmat namque difpenfare Pontificem 
poífe non i n p m n i iure diuino,fed in aliquo ,in eo fe i -
l i cc t , in quo maius Dei obfequium videatur eííc , d i -
ípenfarionera concederé , quam ius diüinum in tegré 
obferuari. ííc docuit Cano releEi. de pcenitent.part. a d 
finem. Sánchez dematrimJih.§.difputtG.nnm,6. Funda-
menta vtr iuíque fentcntias ex probationc noftr$ con-
cluíionis d i í íó luuntur ;quód fi aliena fuerint, quas fpc-
ciali indiguetinf explicatione,poftea fubücieraus. 
y. Tercia fententia communis, & veriílima eft Aífir-
raat in nul lpiurc pofitiuo diuino pofle Pontificem di-
fpenfare. fie D .Thom. cjuemcommunite.r Theologi fe-
(\wwnK\yc.\.i.quAfl.^j.an.4.ad 3. & z.z.qu£fi.^S.ari.ioa 
i'nfolut.ad quodUb.^.art,]}.Suarez plures referens 
ttb.io.cap.6.num.6. Salas di/put.14 fft.$,nHm.tf. Bafi-
iiuslib.S,cqp.$.nu.i. Qonau,4.decret.part.i,cap.6.^.cf. 
num.^ . Sylutfk.verbo Papasquafi.i6.Salmerón tratt.61. 
in aÜ.in 4.& ¿.difficult.Sc alij apud ipfos,^: facit textus 
in cap.funt qutdam, & cap.contra fiatuta patrum^ & cap, 
omne quod,Sí alij i^.quafi.i.yh^ afleritur non cííe Sedis 
Pontificiíe aliqmd conder? contra Apoftolorura ftatu-^ 
ta,vel al iquidil lorum mutare, Ratio eft, quia Pontifex 
non haber hanc poteftaren^nifi á Chrifto Domino i l l i 
fie ípecialiccr coramifla. Ar h ¿ c commiífio, non con-
ftat p r imó ex illis vtrbisrfuodcumque ligauerü fuper ter~ 
ram j tura quia illa verba nimis generalia funr. Ex ver-
bis autem ira generalibus non debet inferrí concefiip 
rei ica grauis, &r excraordinari^jquia propter eius gra-
uitatera fp.ecialem conceíl ioncm defiderabat^ Q u o ¿ i r -
ca; riunquara intellexcrunt Pontificcs illis'verbis efle 
tal era poteftatem conceíTarajalias fa:pé vfii l lafuiflent," 
ficuci vtuntur aliis poceftatibus fibi datis, quáfque ha-
bere agnofcunt.Itera hasc poteftas non cedebat in aedi-
ficationera Ecclefiarjfed po.tiüs in i l l ius dcftruítíoftem; 
deftruebat enim vnitatcra,& fihnitatera Eccléííaé: Ec-
clcfia enira per totura orbem terrarura eft vná,hon fo -
lum in articulis fidei, fed etiam in religioíp c u l t u , q u i 
a8S 
i n raciificiisJ& facramcntis concinetur'/i igitur hicre-
ligiofuscultus variari poíTci decuvfutempoiis^vix v n i . 
tas Ecclefiíe agnorceretur/Adde Chrir tum Dominum 
nulla alia pr^ccpta pofiriua Ecclefiae impofaille^raetcc 
illa^uae perdncm ad fidera^ad racramentaJ& facri-
f i c ia ; fi i g i t u r i n his admictatur dirpenratio5íacilé Ec-
clefía corruercpotcnccum eius fundamenta corruanr. 
Deniquc nulla poteft excogitar! caufa legitima difpcn-
fandi ín aliquo preceptodiuino5quaE in ómnibus prae-
ccptis locum non habeac :at concederé poteftatemdi-
fpcníandi in ómnibus ,videtur Ecclefiae vnitati S & fta-
t i l i t a t i omnino pernitiofum. Ergo eciam videcur per-
ñ í n o í u m concederé poteftate difpenfandi in quolibet 
¿x his praeceptis diuinis.Maiorem probo cxemplis, fas-
pe contingec cafuSjVt ob defedlum aqux paruulus abf-
que Baptiímo moriaturjnEpéjVt facerdos non adííc ab-
foluendo.Poterit ergo in his cafibus dirpenfare,vt aqua 
rofata pro naturali apponatur,& laicus nomine faccr-
áot is abfoluac ? Abíit . I tem in aliqua rcgione cíTe po-
teft furama penuria tricici5in alia v in i . Dirpenfet ergo 
PontifcXjVt i n pane hoideaceo, vc l in íicera confecrc-
tur . . ' í tem ex obferuadone figilli confeffionis , graue 
damnum íacerdoti ,vel regno imminere poceft.Difpcn-
fet ergoPontifex in tali praecepto í Q u ó d ÍI i n h i s , & 
aliís dari non poífit difpcnfatio , i n nulla praecepto d i -
ü i n o eft concedenda. Quia firmicas horum pE,a;cepto-
rum magis expedir Ecclefiatiqukm quaelibet alia caufa, 
tpiz pro difpenfatione i l l o rum excogitan poteft. 
6 Sed obiicies primo , ex verbis Chrif t i D o m i n i 
M a t t h . 19. QtupdcHinque ligauerüs fuper terramy&cc. col-
ligunc Dodores Pontificem diípenfare poílé in voto, 
iuramenco , & in matrimonio ra to ,& in matrimonio 
ípiri tuali intér E p i f c o p u m ^ Ecclcííamjfed hace omnia 
fúnt iuris ditríní. Ergo iam in iure diuino dari poteft 
diípeníatío. 
R e í p o n d e o p r imó . In i« re diuino fundatoin huma-
lío cont ra ta bené poteft dari difpenfatioiquiahoc non 
cft dirpenfare in iure d iu ino, fed in f u n d a m e n t é illius.. 
A t i n iure diuino a b f o l u t o ^ independenti a volúnta te 
horainis , qualia funt, materiae, & f o i m s facramento-
r u m , & facrificij,8¿ praecepta fidei/pcijcharitatis, nullo 
modo cadit difpenfatio. 
' Secundé refpondeo ex i l l is verbis Mat th . colligcre 
Do¿fcorcs,poffc Pontificem remittere nomine Dei ob-
l ¡ga t ionem,vot i ,&iurament i ,& matrimonij r a t i ; quia 
€X praxi ,& vfu Eccleíiac id conftat: at ex víu,&r tradi-
tlone EccleíííB cótrariura coll igitur in aliis diuinis p r s -
cépt is .Ergo ín il l is non eft admittenda talis difpenfatio, 
í icuti non admitti tur i n matrimonio confummato. 
De difpenfatione legis. 
minifter confirmationis fie fimpjex facerdos, cüm ta-
men videatur eííe de iure diuino, quód fít Epifcopus, 
Refpondeo.De iure diuino folum efl^quod miníftet-
ordinarinsconfirmationis fit Epifcopus,non tamen ab-
foluté j abfüluté ením quiliber fimplex facerdos eft ex 
inftitutionc diuina>conhrroationisJ& ordinis miniftet'. 
ac proinde c ú m e x commiflionc Pontifícis í implex fa-
cerdos conhnnet, non cenfetur i n iure diuino difpen* 
fatus. íic Bafilius fupracap.s.n.G.SuwJih.io.caf.é n.io. 
& ^.tom.deEuchariJ}Mfp.^G.JeU.í. Salas diíput.feff.u 
Obiicies qua r tó . Pontificem difpenfarc poffc , imó 
difpenfaíle in facrificio ob vr^enrem aliquam caufamj 
vt fieri polUt in vna tantum fpecic,vini fcilicetjvel pa-
ñis . A t f i e r i facrificium in vtraque fpecie cft de iure 
diuino. Etgoiam daiur in iure diuino,immediata , Se 
di rcé lad i fpenfa t ione docuit de hoc exemploexprefsc 
Thom.Sanch./zi'.S.^ matrim6n}difp.6.num.6, & tradit 
Turrectemata in cap.comperimuiyde confecrat.diflinft.i* 
& Antón.s-partJítul. i$.cap.6.§.i . 
Refpondeo p r imó negando Pontificem ynquam 
difpenfaíre ; quia de tali fado authenticé non conftar, 
i m ó ñeque diípenfare poíTc.fic Vafq. tomje Eucharift. 
di íp.nS.per totam.üaCú.de mairiTn.lth.S.cap. ^ .fine.SuaT, 
de Euchartfi.dtfp.^.fed:.^. & de k g i b . l i b . i o . c . ó . n u m . i i . 
& alij apudipfos.Tum quia non poteft á facrificio ex-
preflara fignificationem mortis Chrif t i feparare , quae 
videbatur feparata , ü in vna tantum fpecie ficrec con-r 
fecratio ; quia in confecratione vnius tantum fpeciei 
non fatis aperté fignificatur feparario fanguinis a cor-
porc.Tum etiam,quia non apparetjquare magisin hoc 
iurc,quam in íigillo confeflionis, & matrimonio con-
fummaio,& in materia Baptifmi,&: aliorum facramen* 
torum,non detur difpenfatio,fi femel ponamus de iure 
diuino eííe confecrationem fieri i n vrraque fpecie. 
Secundó refpondeo probabile eíTc poííe authoritate 
Pontificis in vna tantum fpecie facrificium ofiFeni,vr-
genti,graui,& communi bono alicuins prouinciíe ; fed 
tune Pontifex non dífpenfabiMn iure d iu ino , fed de-
clarabit dodrinalirer ad i l lum cafum non fe extendere. 
Pro quo fupponcndum er t in hac fentcntia ofíerri fa-
crificium ex iure diiíinoefle:at quód fit in vtraque fpe-
cie, non efte per fe ex iure diuinojfed ex iure naturali 
didante,fi ofFeratur facrificium Deo,integrum5& per-
fedum eífe offerendum. C ü m ergo Pontifex permit-
teret i n aliqua prouincia factifícium in vna fpecie of-
ferrí, declarar vtique prsceptum natural? facrificandi 
integré ad i l lum cafum non fe extenderc.fic SuarJih.io. 
cap.G.fine. vbi aduertit hanc dcclarationem fieri non 
Obiicies fecundó. ín folemni religioforum, profeA- poíFe ab alio praster Romanum Pontificcm,quia eft tes 
ííone foletPptitifex diípenfarcifed hascobligatio vide-, grauiilima,&fatis dubia. 
tur eífe ex iure diuino. Ergo in iure diuino debet ad-
iñi t t i difpenfatio ? 
Refpondeo folemnitatem ín profeíl ione non ex iure 
diuino,fed Ecclefiaftico eífejvt conftat exBulla,y^cí«-
dete Domino pro fbeietate lefu expeditót atque ideo ficut 
poteft caufa exiftente remittere obligationem cuiuíli-
Bet vot i Dco f ad i , ita poteft remittere obligatiqnem 
profeffionis.Deinde Pontifex eft fupremus , & imme-
diatus Praelátus religioforújCui i n obedientia fubdun-
tur religiofi. Si ergo "Pontifex hapc obedientiam re-
mittit ,ceflat obligado vot i ; ficuti fi t ib i promitterem 
Haereditatcm fub voto, & tu nolles eam acceptare , vel 
acceptátam remitieres, ceíTaret in te vo t i obligatio, 
quia ceftabit mateda vot i . Deinde fublata obedientia, 
to l l i tur ctiam votum paupertatis,& caftitatis , quas ta-
c í tam habebat condit ióncm t¿\xm fub obedientia exi -
í l e rem. fie explicuit Bafil. de León /i^.S. de matritnon, 
(:ap.}.mm.f.& lib.j'Mp'it'M fine.Szhs dtíf.n.fetL$. 
' Obiicies tcr t i^^Aliquapdo Pontifex difpenfat, v t 
P V N C T V M I V . 
Anin lege humana legiflator illius poífic 
diípenfare. 
Cuilihet legijlatori competit pote fías diffenfandim 
fuü tegibuí. 
fomifex.infms legihHs)& in legibus Goncity , & in 
legibas aliorum Pontifictqnpoteft dtjpenfare. 
Epifcopus in legibus Synodi dicecefana. 
Alicjui limitantynifi iuramento fmt conftitutionesfir-
matee Jed repellitur limitatio. 
Secundo íimitatur, njfi conftitutiones tranfterint in 
contrafíum.Expltcatur,limitatio, 
Tertio limitantjtijj fuerim coftitutiones a fuper iore co-
firmata. Sed intelligenda efi dcvera conftrTnanone, 
A n i n legibus fuper ioñs non referuatü exprefse, pof-
' fmt inferiores dijpenjarc ? Proponitur puma fin-
tentia. ? 
8, Probahi 
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% ProhMita eflhanc potejiatem inferiores non habere, re poce í l : ,ne l i c i t é d i í p e n í á t i o n c m concedatrat yalorjeuí 
nt/t exprefse, aut tache concedatur a fuperiore. cUfpe^ía t ion is i m p e d i r é n o n poteft , qu ia valqr jd^peft-
^ Satüfit argum.Hum.-j. adduÜü. , / a d o n i s i n lege p r o p r i a ex v o l ú n t a t e f o l u m 4^PjCn~ 
10 Non potefi EpifiopM in legibus Concilij prouineiaUí fant is pendet . 
ditfenfaresalíter9 quhn in legibus Pontificia. 5 L i m i t a n t f e c a n d ó . N i í í i l l a c o n f t i t u t i o t r a n í í e r i c 
11 Idem dicendum ejide Archiepifcopoflui tali Concia i n contradum,<S<: c o m m o d u m al tcr ius > v t íi c o n f t i t u -
Uopréfuit. tio fada í i t , v t gaiidcanc i m m u n i t a t c a t r i bu t i s o tpncs , 
q u i a d c iu i t a t em v e n e r i n t , ve l i n ea hab i t aue r in t ; n o n 
Onfta t l e g i f l a t o n compctc rc p o t e í l a t e r a d i - p o t e t i t l e g i í l a t o r venientes , v e l habi tantes legis bene-
i f p e n r a n d i , q u í a ab eius v o l ú n t a t e , pendet 1er ficio pr iuare . í íc S y l u e í l . verbo difpenfatio , ^«//?. 1 5. 
gura ó b l i g a t i o . Ec i d e m eft de fucjceíTore in iuriíHi-r num. 1 cj. S á n c h e z plures referens num. 19, Barbofa 
¿hione j quia reputatur eadem perfona c u m l e g i í l a t o r e . mm.6, A d d i t tamen S á n c h e z , Se Barbofa ex ieg ic ima 
jBt idem eft a f o r t i o r e de fuperiore l e g i í l a t o r i s , vt ex caufa fupemeniente poíTe t a l i c o n l l i t u t i o n i con t raue* 
terminis l i que t . fie Vafquez di/pm.iyS. delegibué, c.a. n j re l eg i f l a to rem. V e c u m ind ige t expl ica t ione ha:c l i-
Bonacina difp,i.qu<s.Jl.i.pHnít.^.n.15. A z o r tom.i.lib.j. m i c a t i o : íi e n i m E p i í c o p u s , v e l alius Princeps a n i m o 
f ^ . i f . ^ í / ^ . f . S a l a s plures tcfevcm di/p.io. feB.},n.i6. Ce o b l i g a n d i i l l a m c o n f t i i u t i o n c m p r o m u l g e t , abfque 
iSc al i j ftatim referendi . v dub io pof i t a c o n d i t i o n e ex parte f u b d i t o r u m o b l i g a -
z Ex h a c d o d h i n a fit po í fe P o n t i f í c e m d i í p c n r a r e i n ?us m a n e b í t , ñ e q u e po te r i t portea rc f i l i r e , non q u i a 
legibus á fe ia t is , qu ia e í l ea ium l e g i í l a t o r , & in l e g i - n o n p o f l i t in fuá lege difpenfare 3 fed qu ia non potef t 
bus C o n c i l i j general is , quia eft í i i p e r i o r , & in legibus difpenfare in l egena tu r a l i i l l u m ob l igan te feruare con* 
a l i o rum Ponc i f icum,quia eft ¿equalis a u t h o r i t a t i s i n u l - t r a d u r a i n i t u m . A t íi Princeps n o l i t , vel n o n p o f - » 
Jusenim ejetra D e u m l i m i t a r e P o n t i f i c i s a u t b o r i t a t e m fit fe hoc m o d o ob l iga re : tune equ idem difpenfare 
poteft . Adde poíTe difpenfare in lege qual ibet A p o r t o - p o í T c t , quia e í fe t d i fpenfat io in p ropr ia lege , non in 
¡ ica humana, v t in lege i e iun i j quadragefimalis in o b - c o n t r a d u . f i c Salas dtfp.zo.fett.^M.^idímit.i. Baf i l . / í^ , 
- feruat ione d i c i D o m i n i c a s , in b igamo n o n o r d i n a n d o . <>. wp-S- num.j. 
¡Quia l i c c t A p o f t o l i in d i g n i t a t e A p o f t o l i c a , a l i í f q u c 6 T e r t i o l i m i t a n t : n i f i i l l a : conftitutsones ^ fupc-
praerogat iuisfucr int P o n t i f í c e fuper iores , & exce l len- r i o r e leg i f la tore fuerinc confirmatac. Ve fi Epifcopales 
p o r e s : a t i n í u r i f d í d i o n e i l l i s Pon t i f ex i n f e r i o r non con f t i t udones conf i rme t P o n t i f e x , n o n v i d e t u r t u n e 
crt, f iqu idem n o n eft i n f e r i o r Pe t ro > in cuius i u r i f d i - polfe E p i f c o p u m in tal ibus c o n f t i t u t i o n i b u s d i fpenfa-
A i o n e m fuccedit . fie alios referens t r a d i t C o u a r r . 4. re 3 qu ia ex i l l a c o n f i r m a t i o n e n o u a m au tho r i r a t em 
decret,i,part,c.6.§.$.n.6.Svittez Ub.io. delegib.c.}^.n»if r eceperun t J& fa(5t$ f un t , quafi leges P o n t i f i c i a . V n d p 
Salas d}fp,io.fe£l.$.fub num.16. BgCúMb.S.de matr.c.^ c ü m ieges Pontif icias ñ e q u e ab rogare , ñ e q u e muta rc 
ff.i.PonacinawwH.S. poteft Epifcopus, i ta ñ e q u e po te r i t has á P o n t i f i c e c o n -
9 S e c u n d ó fit p o r t e E p i f c o p u m . v e l A r c h i c p i f c o p u m firmatas.íic Botert¿¿tf Synoa.Epifcof.part.i.artic.4.n.ii, 
i n legibus S y n o d i d icece íanac d i í p c n f a r e j q u i a l e g e s íy- Sayrus de cenfurü, lib'. 6, cap. 1 i f Wim. 11. A z o r Itb. y, 
p ó d a l e s func leges ab ip fome t Ep i f copo la tas ;parochi cap. 15. quafi. 7. S á n c h e z dtfput^ij, num. 50, Barbofa 
au tem íblt^m funt c o n í i l i a i i j , n o n legif la tores . fie N a ^ allegat. 54. num. 7. Ac hajc l im i t ac io^v t v e r u m habeat , 
üZtr.tnfumM.cap.zf. num.74. A^or tom.i.lib.f. cap.i$. in re l l igenda eft de vera con f i rma t ione , qua P o n t i f e x 
9«<í/?.3. T h o m a s Sánchez^.8.(¿Í/^WÍ. i7 ,««»i .55 . Ioan . velie c o n í l i t u t i o n e m in fe f io r i s p r o p r i a m fibi f a c e r é , 
§a l a s difput.io.feft.+.mtm.tf.Swzxtzlib C.cap.ii.num.ü. fsepc e n i m f o l u m i n t e n d i t c o n f t i t u t i o n e m fad lam ap-^ 
Pafiliu? ttb.S.cap.s.nHm.}. B o n a c í n a num.$. Barbofa de p robarc ,&: quafi l audab i l em eíTe indicare ; n o n au tem 
potejiate Epifcopi^i.part.allegat. }4.«««í . j .QuGcirca h is n o u a m v i m , o b l i g a n d i t r i buc re . Q u o d i t a p r í e f u m e n -
|pgibus,quoad v i m c o a é l i u a m non a r £ l a n t u i E p i í c o p i , d n m eft, quodes ante a p p r o b a t i o n c m Pon t i f i c i a r a h a -
v t bene n o t a u i t Bafí l ius fnpra. A d u e r t o non requir j bebat c o n f t i t u t i o v i m o b l i g a n d i . n a m fi n u l l a m habe-
E p i f c o p u m e í íc c o n f e c r a t u m , f u f f i d t , f i cle¿l:us,6¿ c o n - b a t , eo q u ó d n o n erat l a taab his , q u i legera ftatucrc 
firmatus fie; qu ia poreftas d i í p e n í á n d i n o n eft poteftas p o t e r a n t , p r a f u m i debet approbacionera Pon t i f i c i am 
ord in i s , f ed i u r i f d i d i o n i s . fie Bafi l ius e.4. num.+. San- expof tu la tam eíTe pro v i o b l i g a n d i . Q u a p r o p t e r t e -
chez p lur ibus r e l a t i s / í í ' ^ . » » X ) ^ / ^ , ír.37. ñ o r c o n f í r m a ' t i o n i s femper infpiciendus eft. fie Salas 
i o . Barbofa x. part. de potejiate Epifcopis allegat.$6.n.S, diJpHt.iQ<feft.} ,num,i$.circa finem. í jaf i l ius lib&xap.^. 
& col l ig icur fatis ex cap,cHm in cunftü, §,cum vero^un- num. 6. 
flaglof.verb. adminiJlr4tionem,de elett. 7 D i f t í c u l t a s ergo eft , an i n legibus fuper ior i s n o n 
4 L i m i t a n t t amen a l i q u i , d u m m o d o c o n f t i t u t i o n e s referuatis exp re f sé habeant infer ip tes Praelati potefta-
n o n fine a l e g i í l a t o r e i u r a m e n t o firmata;,quia c ü m i p í c t c m dffpenfandi ex fuo officio ? 
i i b i relaxare i u r a m e n t u m n o n po f í i t>neque po te r i t d i - P r i m a f^ntentia docet Pradatum i n f e r i o r e m p o í í c 
f p e n í a t i o n e m legis c o n c e d e r e . í i c Syluef t . verbo difpen- i n legibus í u p e r i o r i s d i fpenfare , fi c i i n t e r d i c l u m non , 
fatio, quáfi. i j , num. 19. Sayro Thefauricafuum tom.i. í i t . f i c A n t o n . i . part, tit. 17. §.io. Soto in ^..dijlinft.ij. 
iib.ú.cap.ii.num. 11. A z o r / t ¿ . 5. inftitutionum, cap. í y . qu<tfl;.i.art.+.§.at quotandem. Coviait.cap.almati.part. 
qudft.j. Barbofa x.part.allegat.^.num.6. Casterum ad- §.j.num.8. reputar probabi le Bonacina difputA.delegi-
i p i t t enda n o n eft h s c l i m i t a t i o , ficuti ñ e q u e i l l a m ad - btu, qu&ji.i. punft.i. num. 17. plures adducii;. Barbofa a, 
m i t t i t S á n c h e z p lu r ibus r e l a t i s / i í ' . S . difput.ij.num.$i. part.depotejiate Epifcopi¡allegat.num-\7.£lx. probana 
Salas difput.xo.feft.4, n.+t.verfic. tertio tentptrant. Bafi- p r i m o , quia fine hac f a c ú l t a t e n o n p o í T u n t in fe r io res 
^ius/í^.8,<;4^.J.««»>.I.tí,• y.Ratio ef t ,quia i u r a m e n t u m g u b ^ r n a t i o n i confulere ; qu ia n o n debent p r o q u o -
í e m p e r ha^et fubintelle¿l:am c o n d i t i o n e m aequitatis, c u m q u e ca.fu ad Pr inc ipem r e c u r r e r e j e í f e t e n i m n imis , 
i\oc e f t ,noh eíTe d i fpenfandum i n lege, n i f i caufa iufta m o l e f t u m . Ergo cenfetur i l l i s concefla. S e c u n d ó faepe 
¿ i f p e n f a n d i i n t e r u e n i a t , vj; m u l t i s probar Farinacius referuat fuperior fibi d i fpenfa t ionem legis a i e c o n f t i -
lib.i. praxis, q u t f í . i j . n . i ¡ , l ^ m t ecum Epifcopus d i - tutac. E r g o c ü m n o n referuat , ccnfe ju t i i l a m concede-? 
I p c n í ^ r c poteft i^ niuramentOjficuti potef t c u m fuis fub - r e j a l i á s fruftra referuare t , fi ex p p f i t i o n c t a n i ¡ ü m legis 
d i t i s , v t t r a d i t S á n c h e z difput.. w«ro.8. & nos poftea referuata e íTet .Et c o n f i r m o ex cap.nupfridx/entm. ex~ 
dicemus. E r g o n o n obftante i u r amen to po te r i t ler roOTWJwmwí.vbi d i c i t u r , c ü m Pon t i f ex n o n refcruat fibi 
g i í l a t o r i n c o n f t i t u t i o n e í u r a t á d i fpenfare , difpenfatp a b f o l u t i o n e m excommunicat ion, is ,co i p f q cenfetur i n -
prii^s í u r a n ^ é n t o . Dem'que i u r a m e n t u m f o l u m i m p e d i - (cr iorifeus P r ^ l a t i s c o n c e d e r é . E r g o í d e m erit d i c e ^ 
¿ m . M o r . P a r s /„ B b d u i % 
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dum in difpenrationc. Te t t i ¿ ) , quiain voris, & iura- abfolatio ab cxcommunionc, 5c peccatis ad bonura 
mentís inferior diípcnfar, cüm non intcrdicicur. Ergo animíe ordinacur,ideóque expedicbat fncilius concedí, 
ctiam i n qualibcc lege Ecclefiaftica5cuias obligatio in - quám difpenfauo. Qunproprer non folum Epifcopo, 
fcrior eft obli^atione vori , quíe eft ex inre diuino. fed parceho efl: concefla,diim non leferuatHi j vt con-
Quar to i n obíeruatione feftorum , & ieiunaoruiTi d i - ñ u ex fupradxap.nvper. , 
ípenfanr inferioreí; P r x l a t i , quia non interdicuntur. A d rercaim dico dirpofuionem in vo r i s , ^ iuramen-
| i rgo eciam in alüs legibns. Deifique eft racio a pr ior i , tis non eífe difpenfationem in lege fuperioriSjquia nul-. 
quia qnilibet Epifcopus in fuá dioeceíi poceít quidquid lus difpenfat^'t manetue voco ceíTer obligatio ? fed eft 
poteft Papa in tota Ecclefia,niri a Pontífice prohibea- remiífio materia: per votum promilííc, quam remiflio-, 
tur.fie VxGtox.relett.depoteft.Scclejia, tmm.zS. Sánchez nem po{ÍLU\t omnes Praslati faceré nomine.Dei , quo-
plurcs referens,!.^ matrtm. dif¡mt.6i .num.$. Barbofa ties íibi non interdicit i ír , quia hoc videbatur expediré 
i.part.dspoteflateEpifcopi^llegat. 3 3. mim. 17. Eft cnim coramuni bono , eo quód frequentií l ime occiurat oc -
paftor o rd ína r iu s , cui mcumbit régimen fuas dioecefis caíío in his difpenfandi. 
adsquatc.Ergo dum n o n limitatur , aequé ac Pontifex Ad quanum concedo ex tacita conceíl ione Pontifí-
habet iur ifdidionem \ hac enim ratiohe CpnfeíTor or - cis confuecudine manifeftata haberc inferiores P rda -
d iñadas habec poteftatem abfolucndi ab ómnibus ca- tos poteftarem difpenfandi üi obferuatione feftorum 
íibus , qui Epifcopo , vel Pontifici referuaci non funt; &: i e i u n i j ^ o qupd hicénfenrur carus fatis frequentes. 
quia eft ordinarius. Ergo idem eric dicendum de Epi - Ad vk imum negó i l lud axioma verum effe, Epifco-
feopo in difpeníationibus concédendis. pnmin fuadioecefi haberc enndem poteftatem,ac fum-
8 Nihilominus probabilius exiftimo nul lum infer ió- mum Pontificem pro tota Ecdefia ; numquam enim 
rem habere poreftatem difpenfandi in legibus fupc- Epifcopus potuíc committene presbytero facramen-
rioris , nifi fuperior exprefsé , vel taeité concedat : fie tum ordinis , auc confirraationis, quod tamen poteft 
gloíla in cap.cum finguli^.fin,verbo canonicitdeprdbend. Pontifex,ñeque poenit difpeníare in matrimonio rato, 
in 6.& in cap.in qHibtifdam, depcenis. Couarr. 4. decret, ñeque definiré res fidei,canonizare Sanótos,concederé 
z,part.cap.6.n^i^.\o^x\,Gvíi\f:ntz libA. canon. c¡u<tft. indulgentias abfolucé vfque ad plenariam remií l io-
c<í/».;.«.io.BaSius íib.$.cap.6.n.i .Suztez ¿ib.6.de legi- nem,inftituerc cenfuras, approbare religiones , & alia 
hftijap.i^. »«w.4.Salas d i í fnt . io fe'ci.^. nmn.7.0. San- liuiufmodi > folúm enim illa propoíi t io habere poteí t 
cí^ez Ub.S.de matrim.dijpHt^.num^.cp' ítb.í.difpút.+o. verum in his, qua; ad commune regimen fpeícanr , & 
num.i. Barbofa i.part.de poteft ate Epifcopi, allegat. 33. antequam a Pontífice lexaliqua conftituatur.Namilla 
» » w . i S . Bonacina di/put. i.ejuéfl.i. pHnff.i. num.iy.Sc lege conílituca ex vi illius limitata eft inferioris iurif-
alij ápud ipfos,& colligitur fatis ex cap. curn inferior^de dnít io, vt non poílit circa i i lam fe intromittere. Adde 
maiortt. & obedient. & ex Clernent, ne 'Rqmani, de eletl. quories non conceditur inferiori poteftas difpenfandi 
vb i cauetur inferiorem n o n pofie íupenor is iura muta- in lege fuperioris, exprefsc cenfetur denegara, nam l i -
rc:fi autem abíque ' iiJius confenfu tácito , vel cxpreíío ecc non denegetur i n pamcular i , denegatur tamen i n 
dirpenfatióriem concederé inferior poífer , iam fupe- genere; eo quód generalí ter ius ftatnat prazcepta fupe-
rioris iura fine illius confenfu poííet mutare. Deindc rioris ab iiiferiorit)usobferuanda ciTe.cap.fuperhií^ap. 
inferior n o n poteft voluntatem fuperioris impediré cum inferior,de maior & obed.&c.i.de conftit. 
ipfo n o n confentiente; alias eífet ipfo fuperiore fupe- 10 Ex his infertur p r i m ó , Epifcopum non poífe d i -
rior. Ergo non poteft concederé difpenfationem ipfo fpenfare in legibus Concil i j prouincialis , alio modo, 
n o n confentiente ; quia per difpenfationem impedí- quam poreft difpenfare in legibus Pontificiis,quia func 
tnr voluntas fuperioris intendentis obligare. Ñ e q u e leges fuperioris.fie Bafilius/^.8.(7.<j.«.io.Suarcz//¿.6. 
fatisfacis , fidicasex v i officij t ib i hanc poteftatem c ^ . 15.««?72.4,& Dodoresrefcrendi corollario fequen-
elfe concclfara , dum non prohiberis; quia alias non t i . Conci l ium enim prouinciale fuperius eft quolibet 
^ene arguerec textus in cap.diíettwyde temporibm ordi- Epifcopo,vt conftat ex tota dift.iS, & ex cap.fduo^.q. 
nat. condemnans Epifcopum,quód vno die plures or- } .& cap.grane nirni.^ depr&bend. irem Concilium pro-
dines facros conferrec, etiamfi de mandato íVletropp- uincíále poteft condere leges,quas Epifcopi obferuare 
l i tani facerac; quia á iure ei non eft permiflum. pote- tcnencur,& faceré obferuari, vt dicitur cap.ficut olmt 
rat enim replicare, fufficir, quod mihi non fit prohibi - de aecuf. & in Tr¡denc.y<?//^4. cap.i. Adde.rempore an -^
tura. Addc plures clTe irrcgulatitates, & inhabilitates tiquo Concil ium prouinciale poreítatem habebat co-
a iur^ ftatutas , in quibus nequeunt Epifcopi ex pro- gnofeendi de cauíís Epifcoporum, & illas terminandi, 
prio muñere,difpenfarcquia non inueniuntur concef- vfque ad definitiuam fententiam. quod eft fatis cla-
fas,etiamfi non iiiuenianrur prohibirán Requiritur er- rum Concil ium prouinciale femper fuifíe quolibet 
^o exprefta , vel tacita concedió . Denique etfi gloífa Epifcopo fuperius. 
infupraditto cJilettus, verbo.permijfay cenfeat in c r imi - 11 Infertur fecundó. í dem quod d i d u m eft de quo-
nibus poífe Epifcopum difpenfarcuifi exprefsc ei pro- libet . Epifcopo , dicendum eft de Archiepifcopo, qui 
hibeatur.Ac in cap.at ficlerici^.de adultertü^ de mdicmi Concil ium prouinciale congregaui r ,nó p o í í é j n q u a m , 
Güm comrauni fententia docet in ctiminibus adulre- difpenfare in hís legibus,quia hx leges non funt ieges 
rio maioribus dari non políe difpenfationem, eo quód larre a foloipfo5fed func leges lata: a Concilio fuperio-
non reperirur conceíTum; bene tamen in minoribus. re illius ; funr enim^latíE ab aiiis Epifcopis per modum 
^ Ñeque obftanc argumenta contraria. vnius5omnes enim habent votum decií íuum. cap.ficut 
^ ^ pnmum dico plureselfc cafus, in quibns conce- olim.de aecuf. Ité Metropoliranus folúm haber potefta^ 
ditur inferioribus poteftas difpenfandi, quibus fuííi- tem fupra alios Epifcopos congregandi Concil ium:vt 
cienrer prouifum eft gubernationi, de quibus ftarim conftat ex Tr idenr . /e / /^ . cap.x, Deinde, quia ab A r -
diccmus. chiepifeopo ad Concilium prouinciale datur appella-
A d fecundum referuat quidem difpenfationem , ne tío , tanquam ab inferiore ad fuperiorem , vt tradunt 
veniat intélligenda in generali conceí l ione. glof.fin.inc.a colUtioneJeUppellat.in G.Caiá'mú.in Cle-
A d confirmationcm,ex cap.nuper, dico abfolut ioné merjt.\.§.qmd etiam m interdittü, num.i.notab. i\de fen-
excommunicationis conc,di, quoties non referuatur; tent.excommunicatjihi Anchar,w«w2.¡.notab.^.Sí tradíc 
íecus vero difpeiifatío , qui^ abfolutio non eft contra Namr.confil&fubht.de maiorit.& obediertt.in n'ouisjt.á,. 
3us,fed potiusiuri conformis• ius enim praecipit difpo- Ñ e q u e o b i b í Arcbiepifcopum elle caput Conci l i j ; 
«ra abfoiuereiat difpenfatio femper ius violar. I tem quia non eft, caput Concil i j quoad iunfdiótionem : 
non 
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n o n e n í m cft i n iu r i fd i í í l i one í u p c r i o r i p f o C o n c i l i o & i ta tradumglojfa finAn cap.pemlt.deppitjié^ in cap, 
c o n g r é g a t e ; fed eft caput i i l íus quoad vocandum , & % pofiulafihverbo dtífenfatHr^de clerico excommmicato mi-
congregandum C o n c i l i u m , & quoad l o c u m feátn&i -^mflr.&in cap.quifqfiüideeletl. I n n o c c n t . « « cap,dilettt*sy 
i n C o n c i l i o , í i c a t Decanus , & Canon icus fenior i n f de temporibui ordinat. Felinus in cap. atficltrici, ^ff 
Cap i tu l i s Ecc le f i í e cathedral is . Ñ e q u e c t i am obftat adulttriüsde iudic.n.i. i n n ú m e r o s referens S á n c h e z Uh. 
texcus in cap.graue , depwbendü, v b i d i c i c u t : M e t t o - I 8 . ^ . f . « K w . i .Salas difput.io. feíl.^. num.11. Barbofa 
p o l i t a n i d e l i d t u m fuperior is i u d i c i o r c l i n q u i t u r e x p a r - " i 1 i.part. a/¿egat.$$.num,zi. Suarez líb.6. cap.i^, mm.S. 
ce C o n c i l i j n u n t i a n d u m . E r g o C o n c i l i u n i n o n e í l f u - ' Bonacina ¿ ¿ / ^ « M , qutfi.i.pmtt.u num.ij.verfic.addit 
Sylnefi. Ba í i l i u s Itb, 8. cap. 6. num. y . & al i j apud i p í b s . perius Arch iep i f copo . N o n , i n q u a m , obftat , q u i a n o n 
d ic imus C o n c i l i u m fuperius c í íe A i c h i e p i f c o p o quoad 
omnes aftus, fu f í í c i t , h quoad conf t i tu t iones i b i o r d i -
natas fuperius fit, i t a v t p o í l í t A r c h i e p i f c o p u m c o m -
p c l l e r c t d i l l a r u m obfe rua t ionem. A d d e , e t í i C o n c i -
l i u m n o n p o í í e t compel ic re A r c h i e p i f c o p u m ad c o n -
ftitutionum o b í e r u a c i o n e r a , p r o p t e r e i u s d i g n í t a t i s r e -
ueren t iamj fu í í i c ic v t e ius fubd i t i c o m p e l l a n t u r á C o n -
c i l i o , q u a m c o m p u í f í o n e m ipfe Arch iep i fcopus t o l l c -
i e n o n poteft , qu ia n o n eft C o n c i l i o f u p e r i o r : & ica t e -
ner Nauarrus/upradifto loco^um.^. Suarez lib.G.de le~ 
gibus, cap.if.a num.^. Thomas S á n c h e z p l u r i b u s exor-
nmslib,S.di/pttt.i7,num.}6. & 37.Baíilius lib.§.capt6. 
num, 11. & i t . Bonac ina diífut, 1, quáfi. 1, pnnti.i. 
num. 14. 
P V N C T V M V . 
An fine aliqui cafus, in quibus inferiores 
p oceftatem habeant difpenfandi 
in fuperioris legibus. 
I Proponimr primm cafus, Cum lex claufuia generali 
dicityVt difpenptñ pojfit. 
% Limitant aliqui > vt intelltgatur de pcenú, quas altj a 
legijlatore imponen pojfunt. Sed reiicitnr, 
3 Secundo limitant, ne in conftitutione foncilijgenera-
l ü intelligatur. Sed non pro^atur limitatio. 
4 Secundm cafm, in quo cenfetur infertoribuí commijfa 
facultaSycitrn materia legis leuü ejl. 
k Tert 'ms, j i caftié frequtnt es jint. 
ó Quartftí , quando leges fum illim prouincU propria, 
non alij communes, 
7 Quintus, in extraordinario aliquo euentu. 
8 Hic ca/k* limitatur ab aliquibtií : ni/i inferior totam 
illam neceffitatem moderata aliqua eleejno/jnajvel 
diligentia fuppleri pojfit. 
Sed non approbo limitationem. 
lo Scxtus ca/Uiyin quo cenfetur cocejfapoteftaí dijpema-
diseftyCtim eji dubiuzn-an indigeat difp enfat tone. E t 
explicatur de dubio probabiliy& negatim¡quando 
dijpenfatio necejfaria non efl. 
31 Septimus eflyfi confuetudine praferibatur inferiores in 
lege fuperiorkdifftenfarepojfe. 
I I H<ecpoteflas inferiorum in fupradittü cafibm ordina' 
ria eft. E t inferúntur aliqua notabilia, 
¡2 Non pendet h<ec poteftas a Capitulo, 
l i l t f U i y - • • ' • > • ' [ Í15 i / i l ... > • rro-j ib 
a T ) Efpondeo pintes a D o d t o f l b u s a í l í g n a r i . P r i -
X \ m u s eft,fi generali ter concedatur facultas : haéc 
autem concedi potef t verbis e x p r e f í í s , & de his n u l l a 
cft d u b i t a t i o , v t i c o n c e d í t u r i n Túdent.fef . 24. cap.6. 
p r o cafibus oceult is e t iam P o n t i f i c i referuatis. Potef t 
í t e m concedi verbis a l i q u ó m o d o d u b i i s j q u a l i a í u n t j f i 
i n lege ipfa addi tur imperfona l i te r difpenfari p o í í c ; 
t une e n i m cenfeo in fe r io r ibus concedi facultacenr, 
quia i l l a verba ad a l i u m praeter l e g i í l a t o r e m r e f e n i 
debent, nc fuperflua í í n t . D e legif latore namque d u -
b i t a r i n o n poterat poíTe i n lege fuá d i fpen ía re . E r g o 
i l l i n o n eft i n t e l l i genda c o m m i í í a facultas. Ergo p r o 
a l i i s v e n i t i n t e l l i g e n d a . I t c m poteftas d i fpenfandi-am-
plé .ef t in te rpre tanda , v t i n f i n c huius dirpucationis d i -
c i m u s , Ergo-pro aliis á legif la tore in te rpre tan debet: 
Ferd J s Caftro Sum, Mor. P m L 
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Ñ e q u e obftat textus incap. cum ex eo, de elett. itb.6' c r 
cap,i.de£tate, & qualitate, eodem lib. v b i c o n c e í f a f a -
c ú l t a t e difpenfandi addi tur Epi fcopis , qua: a d d i t i o v i -
detur fuperfluere, fí vera eft d o é l r i n a t r ad i t a . N o n , i n -
quamiGbftat jquia farpe i n conceffione add i tu r E p i f c o -
pis ,v t o m n i n o d u b i t a t i o t o l l a t u r , quíE eíTe potef t E p i -
fcopis n o n nomina t i s . hac e n i m ra t ionc i n T r i d e n r , 
dici tur/^24.c<í/7.6. l iceat Epifcopis difpenfare i n ó m -
nibus i r regular i ta t ibus o c c u l t ¡ s , & c . 
2 H a n c d o ¿ b : i n a m l i m i t a n t a l i q u i , v t in te l l iga tu r de 
poeniSjquas ali j a legif latore imponere p o í f u n t . N a m fi 
poenam í b l u s Pon t i fex impone re p o í l e t X o l u s ipfe cen-
feb i tur habere poteftatem re laxandi ,quia i l l i u s eft f o l -
uere, cuius cft l igare. A t h ^ c l i m i t a t i o o m n i n o r c i i -
cienda eft, fi ab ip fome t leg i f la tore re laxandi poteftas 
concedatur jquia rationes f u p i á relat íE o m n i n o p ro hoc 
cafu l i m i t a n t , v t r e d é c u m aliis n o t a u i t S á n c h e z difp. 
^.num.^.BuGiiiis num.6. 
3 S e c u n d ó l i m i t a n t , ne in t e l l i ga tu r de c o n f t i t u t i o -
n c C o n c i l i j generalis,fed P o n t i f i c i j . N a m í i f i t C o n c i -
l i j g e l i e r a l i s j a í f i r m a n t p lures ,quos refert S á n c h e z w.f. 
n o n p o í l e i n f e r i o r e m P r í e l a t u m di fpenfarc , n i f i claris 
verbis i l l i c o m m i t t a t u r . & d o c u i t Barbofa i.part.depo-
tejlate Epifcopi9a/¿egat.S}.n.i$. & 24. M o u e n t u r , qu ia 
i a m i l l a verba , quibus p e r m i t t i t u r d i í p e n f a t i o i n i l l a 
c o n f t i t u t i o n e , habere poíTunt a l i quem ef íc íSlum, q u i n 
i n r e r í o r i b u s concedatur d i f p e n í a n d i facul tas . P r i m u s 
cf t ,v t . í ¡ abroganda í i t , n o n íi t necefle fieri i l l i u s í p e c i -
í i c a m m e n t i o n e m . Secundus eft, v t P o n t i f e x fac i l ius 
d i fpenfa t ionem concedat. V e r ü m ñ e q u e haec l i m i t a t i o 
a d m i t t e n d a ef t iquia íi i n i l l a lege p e r m i t t i t u r d i fpen-
fat io n o n l eg i f l a to r i . qu i t a l i pe rmi f l i one n o n i n d i g e t , 
fed a l i i s permi t tenda cft. A d d e e t i a m f a d a ha'c per-
m i f l i o n e , i n d i g e t conci l iar is c o n f t i t u t i o e x p r e í í a i l l i u s 
men t ione jVt derogetur , v t ex h i s , q u £ e adduci t Barbo-
fa f i iprá jcol l ig i faci le potef t , 6c i ta tenent plures refe-
rentes Couavr.cap.almayi.part.fy.j.nu.S. Sánchezíib.S. 
difput.j. num.j. Bafil ius num.6. T e r t i o l i m i c a n t , v t i n -
t e l l i ga tu r í n c o n f t i t u t i o n e l i g a n t e f u b d i t o s , fecus fí 
i p f u m difpenfatnrum hgarer. Quae l i m i t a t i o a d m i r -
tendaef t , ned icamus i n p r o p r i o f a d l o , & a d p r o p r i a n i 
v t i l i t a t e m d i í p e h f a r e . Q u o d eft r a t i o n i d i f l o n u m ; «5c 
t rad i t a l ios referens S á n c h e z num, 3. Ba í i l i u s num, 6, 
E x q u o venir in t e l l igendus textus ineap.z, de bigamis3 
v b i c u m Epifcopo p r o m o u e m i ad ordines b i g a m u m , 
d i c i t u r difpenfari p o f l e / n o n q u i d e m ab i p f o E p i f c o -
p o , fed a P o n t i n c c , q u i i l l i d e p o f í t i o n i s poenam i m -
p o f u i t . 
4 Secundus cafus eft, fi m a t e r i a l e g í s leuis fít, praefü-
m i t u r e n i m legiflator in fer ior ibus P r i n c i p i b u s p o t e -
ftatem d i f p e n í a n d i c o n c e d e r é . R a t i o eft, q u i a e í í e t n i -
mi s onerofum ad P r i n c í p e m i n m i n i m i s recijirrcre v e l 
qu i a i r i raoralibus parum pro n i h i l o r e p ú t a t u r i v e l t a n -
dem,quia c o m m i í í a i u r i f d i d i o n c i n m i n o r i b u s , v i d e n -
tu r hace mino ra concefla. E t i d e m eft . f i lex n o n o b l i -
gar ad cu lpam nior ta lem, , fed f ó l u m ad Vcnia lcm , v e l 
ad nu l i am , v t c o n t i n g i t i n re j ig ion ibus , qu i a eo i p f o , 
q u ó d leg i f l a to r n o l u i t o b l i g a t i o n c m r i g o r o í á m pone -
r é , i ud icau i t r e m t an t i m o m e n t i n o n e f l e , v t d i í p c n í a -
t i o i p f i mancret referuata. fíe Caietanus •qu<ejt.c,y.art.4. 
E m a n u e l Saa verbddifpen/atio, num.% Salas di/put.to, 
feEiti,nm},%i.& 13,Suarez lib.G.cap.iq.num.y, B o n a » 
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c i ñ a di{fttt.\.<¡u£¡i. i.punft.l* num. 17. Bafíl'ius / /¿ .8. 
5 Te r t i u s cafuscft, fí cafus frcquentes í i nc ;qu ia n o n 
cft p r ^ f u m e n d u m I c g i í l a t o r e m ve l l e iv t p ro ipfis dec i -
dendis ad ip fum íit recurfus, cflec e n i m nimis onerofa 
g a b e r n a r i o , fi gubernatores in his potef tatem d i fpen-
fandi n o n haberent. Vnde i n his admitci poteft i l l a v n i -
uerfalis {í topofí t io , Epi fcopum poíTe dirpenfare i n ó m -
nibus í lbi non prohibicis. Q u a racione d ix imus habe-
i c poteftatem d i f p e n í a n d i i n vot is ó m n i b u s , obfe iua-
t i o n e f c f t o r u m ^ i e i u n i o r u m . fie Ca ie tan . 2.2..^. 143. 
itrt.4., NAuart.cap.ti.num.n. Eman.SaajSalas, Suarez, 
Bonacina, Baíí l ius fupra. 
6 Quatcus cafus cft. Qnando leges n o n fun t c o m -
munes aliis p rou inc i i s , fed p r o p r i a vniusjcunc guber-
na to r i fllius prouinciae cenfetur data facultas i n i l l i s 
d i f p c n í k n d i . T u m , q u i a ca>quae funt p ropr i a al icuius l o -
c i jVelcoramuni ta t i s , funt m i n u s nota P r i n c i p i . c ^ . i . 
de conflitut.in 6. E r g o credi potef t c o m r a i l í a m e í í e g u -
b e m a t o r i p r o p r i o , q u i p len iorem i l l i u s l o c i haber n o -
t i t i a m . Q u i a eo ipfo , q u o d a r d a t u r l e x pro fola i l l a 
p rouinc ia ,ve l congregat ione , cenfetur induere c o n d i -
t iones legis ab i l l a p rouinc ia fa£ta£, ac p ro inde d i fpcn-
far i á gubernatorc^poire caufa intercedente.fie Caieta-
nus q . -y j . art. 4. Sotus i ,de iujiit. quaft.j. art .$ . V a -
l e n t . r . 1. diJput.j. quafl.^.punSi. 9, Azottorn.i. l i b . ¡ . 
Mp. 15. qHsji.j, V e r ü m m i h i probabi l ius a p p á r e t n o n 
i n f e r r i fatis poteftatem difpenfandi ex e o ^ f o l ú m , 
q u o d l e x pro i l l a cantum c o m m u n i t a t e lata fit; quia 
l a t ae f t a b f o l u t c á l e g i í l a t o r e í u p r e m o , ñ e q u e induic 
condi t iones legis munic ipa l i s , f iqu idem abrogari á g u -
bernatore n o n poteft ; ficuti poterac lex ab ip fo fa&a. 
I t e m ecfi ca , quae propr ia funt a l icuius l o c i , fupremo 
P r í n c i p i i^ota fatis n o n fínt 1 at co i p í b , q u ó d legem 
p o f u i t p r o i l l a c o m m u n i t a t e , c o g n o u i t c o m m u n i t a -
t c m indigere i l l a lege. E r g o et iam poteft v c l l e cogno-
fcere , quando egeac d i í p e n f a t i o n e : a l i á s i n o m n i I c -
ge vn iue r fa l i ex hoc a rgumen to p o í l i t i n f e r r i q u e m -
l i b e t gubernatorem d i f p c n í á r e po l le j qu ia d i fpenfac ió 
n o n generalcm conuenienciam tocius c o m m u n i t a t i s 
ligacae per legem,fed fpecialem i l l i u s , quo c u m eft d i -
í p e n f a n d u m , a t t e n d i t ; quse tamen conuenient ia fupre -
m o P r i n c i p i rainus nota eft , q u á m fpeciali guberna-
t o r i . fie docec Suarez líb.6.cap.i^,ním,io. inc l inar Sa-
las diíf,io.feft.$.nHm.ii. & 1$. 
7 Q u i n t u s cafus eft i n ext raordinar io a l iquo euen-
tu ,quando vrgee neceffitas difpenfandi5éftc]iie pe r i cu -
l u m i n m o r a , ñ e q u e faci lé ad l e g i í l a t o r e m poteft re-
c t r m : fiue lex fit de m a t r i m o n i o impediendo , ve! de 
aliqi?a i r r c g u l a r i t a t e j ve l referuatione v o t i , anc fimi-
l i u r a . D e ó m n i b u s His afleri tur poffe i n f e d o r e m d i -
í p e n í á r e 0 i vrgeat neceffitas j quia tune ex praefum-
p ta legiflatoris v o l ú n t a t e c e n í e t u r i n f e r i o r i c o m m i í f a 
d i fpen í and i facultas. Negare e n i m i n his cafibus p o -
teftatem d i f p e n í a n d i , v idetur e l íe cont ra char i ta tem, 
& fuaue Ecclcfiae r é g i m e n , & c o m m u n e b o n u m , q u o d 
n o n eft praefumendum. Adde , faepé abfo luc ionem a l i -
cuius c r i m i n i s referuac Pon t i fex í i b i , p i í e t e r q u a m i n 
mortis: a r t í c u l o : & tamen fi ad P o n t i f i c e m recurfus 
n o n í i t jpotcf t Ep i f copusab fo lu t i onem c o n c e d e r é . E r -
g o ex neceflitate v r g e n t i praefumi potef t poteftas c o n -
cefla difpenfandi . fie rclatis mulc i s docent T h o m a s 
Sa.nchtz lib,i.difput.40.num.$. & hb.%.difp.6.nHm.to, 
Silas dtfpHUxo.fetl.^.nHTn.x^.Suzi^z lib.G.cap.i^.circa 
finemtmm.io. Bafilíus lib.S. c a p . é . n u m . j . Bonacina dt-
fpHt.i.quxfi.i.punSlA.mm.17. Va fquez dt/p.i7S.cap.i. 
»«»í . i6 .Barbofa i.partje potefl,Spifcoptalle£at.$$.n.ij. 
& 0¿¿eg.}¿, anum.3,. 
8 H i n c cafui adhibet Vafquez fupra l i m i t a t i o n e m , 
Vt í n t c l l f g a t u r , nifí tota i l l a neceffitas fupp le r i p o í l i t 
a l iqua moderara e l cemofyna , vel, d i l i g e m i a fa£la ab 
D e d i f p e n f a t i o n e l e g i s . 
i p fo E p i f c o p o : tune e n i m aff í rmat Vafquez n o n po l í c 
Ep i f copum difpenfare i n lege Pont i f ic ia , fed deberc 
pauper ien td i fpenfandorum í u p p l e r e i confent i t B o n a -
cinafuprajpunfl.i.circafinem. M o u e n t u r , qu ia i l l a n o n 
reputatur necefl i tsSjf iquidem i t a f a c i l é fuppler i poteft» 
Ec confirmacur exemplo fimplicis Sacerdocis , q u i fe-
c u n d ü m p robab i l i o r em fentcnciam n o n poceft pe r i -
c l i t a r t t i benef ic ium abfolut ionis i m p e n d e r é prae-
fente p ropr io Sacerdote , ve l n o n petita ab i l l o p r i ü s 
l i cen t ia . 
5) A t hxc l i m i t a t i o m i h i non probatur , ficuti ñ e q u e 
probatur á T h o m a Sanchezlib.^.fumm.cap.^o.num.^, 
'verjic.fecundo lirnitantur. & SúzsdifpHt.io.feSi.^.n.íj. 
M o u e o r , quia n u l l u s ex i nnumer i s D o d o r i b u s , q u i 
hanc poteftatem i n f e r i o r i c o n c e d u n t , huius l i m i t a -
t ion i s raeminerunt, praxifquc Ecc le f i s i l l i aduerfa^ 
t u r . I t e m , quia l i c c t Epifcopus fnpplerp fuis f u m p d -
bus p o í l i t neceffitatem i l l o r u m , quibus concedenda 
eft difpenfatio : at n o n v ide tu r pbl iga tus i l l a m hoc 
m o d o fupplere , qu ia neqae ob l iga ru r ex v i r t u t e m i -
f e r i c o r d i ^ , c ü m d i í p e n f a n d u s n o n i n d i g e a t , (v t f u p -
pono ) ad fu i fuf tcntat ionem i l l i s fumpt ibus , ñ e q u e 
ob l i ga tu r ex p r o p r i o m u ñ e r e Epi fcopi j, quia munus 
Ep i f cop i eft difpenfare c u m f u b d i t i s , quando i p f i ne -
c e í l i t a t e difpenfat ionis v r g e n t u r , n o n tamen i l l i u s 
munus eft i m p e d i r é necef l i ta tem d i í p e n f a t i o n i s fuis 
fumptibus. E t per h ^ c f o l u i t u r ra t io c o n t r a t a . A d 
c o n f í r m a t i o n e m conccdo ,p r£Efen te p ropr io Sacerdote, 
n o n p o í í e fimpiieern, benef ic ium abfo lu t ion is i m p e n -
d e r é 3 q u i n p r i ü s fimplici c o n f t e r n o i l e Sacerdotem 
p r o p r i u m abfo lu t ionem c o n c e d e r é , quia vfque t u n e 
n o n c o n f í a t abfo luendum v r g e r i n e c e í f i t a t e . Ac ficuc 
no len te p r o p r i o Sacerdote n o n tenetur fimplex-pccu-
n ia in f l eé t e re , ve ve l i t ,neque fi abfens fitjteneturfum' 
p.tus faceré j v t v e n i a t , qu ia i p f i n o n i n c u m b i r tp l le fc 
n e c e í í i t a t e m , fed f o l ú m i n c u m b i r pof i ta n e c e í f i -
race abfolucionem c o n c e d e r é . I r a i n praefenti d j e c n -
d u m eft. 
10 Scxtus cafus eft jcüm d u b i u m eft , an cafus i n d i -
geac difpcnfacione f Et q u i d e m f i d u b i u m fit p o f i c i -
u u m , n o n excludens p r o b a b i l i t a t e m , ce r tum efle 
debet p o í í e d i fpenfandum abfque difpenfat ione qpe-
r a r i , n u l l i e n i m raorali pe r i cu lo fe e x p o n i t , fcquens 
o p i n i o n e m probabi lem. fíe Bonacina difput.i. qütfi. i . 
pmíi.i .nttm.i^. & mul t i s relaris Baibofa i.part. depo-
teftate Epifcopi) allegat. 3 j . num. 18. A t fi d u b i u m fit 
n e g a c i u u m , ñ e q u e valet i u d i c i u m probabi le efForma-
re r i b i d i í p e n f a t i o n e m fuperuacaneam e í íe i n ta l icafu» 
exi f t imat Bonacina fuprá , d i í p e n f a t i o n e m pi?tendam 
eífe á Sede A p o f t o l i c a , ne te exponas pe r i cu lo f ac i en -
d i conrra legem fupe r io r i s : & quia praxis i t a o b t i n u i t . 
C s t e r ú m m i h i p robab i l ius apparet j fi sequé d u b i u m 
fichan cafus indigeac , ve l p o n indigeac di fpenfat ione , 
repu tandum eífe n o n indigere j quia tune eft praefum-
p t i o p r o l iber ta temeque a l icu i m o r a l i pe r icu lo f ac i en -
d i cont ra legem exponerisjf i ver6 inc l ines te ind igere 
d i í p e n í a t i o n e : adhuc ex i f t imo te reputar i p o í í e n o n 
indigere i l l a , qu ia n o n debescenferi lege ad f t r ió tus , 
quoufquede lege t i b i certp. mora l i t e r confter , C o n -
ceífo ta,men gratis i p i l l o d u b i o t i b i eífe n e c e í f a r i a m 
d i í p e n f a t i o n e m , ^ x i f t i m o Epifcopalem fu í f i ce re : t u m 
qu i a n o n videtur ^ o n t i f i c i referuatus cafus dubius , fed 
cer tus : tum q p a poteftas difpenfandi tacé eft i n t e rp rc -
tanda : & i ta t r í id i t Emanue l Saa vtraque edítione, 
verbo difpenfatio , num. 1. Sajas reputans p robab i l em 
difput.io./eft.}.num.i8. BarboCi/upra n.iy. & loquen-
tes de v o t ó referuaco cradic Suarez tom.i.de relíg.lib.6. 
de votoicap,i6.num.6. S á n c h e z lib.q.in Decalogxap.^o. 
mm.16* 
11 Sepl imuscafus eíÍÉ potef t , fi confuecu^ine pra;-
fe r iba tu t i n f e r i o r em i n lege fuperioris difpenfare. 
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K a r a c o n í u c í u d o l e g i t i m e przfcr ipca i u r í f d i d Í Q n c m d o dirpenfac c u m i r r e g u l a r i ad o r d i n e s , beneficia 
<:oncedir, v t conftat ex didtis de c p n í u c c u d i n e : & t ra - & alia í i m i l i a . 
dicur c. ¿wa continuar, de foro comptíemi^&i aliis i b i per 
g l o í í a m . E x qao fíe parochos}quibus d e i u r c c o n c o m - P v N C T V M V I . 
petic dirpenfadOidirpenfare fo lc re i n f e f t o r u m J & i e i u -
n iorura obferuatione j videbacur e n i m m á x i m e neccf- Q u i habeaiir poteftatem diípenfand.i in 
faiia i l l i s hrec poteftas o b frequentes cafus expof tu lan- pcenis a l e g e ftatutis, vcl ab 
tes hanc d i í p e n f a t i o n e m . fíe S á n c h e z lib. 8. difput. 9 , homine latis» 
fiutn.i-j.Saatez lih,6.capA4,infine. Bafil ius cap.ó.num.S. 
tó. 8. A d h u i u f m o d i cafum reduci poceft poteftas, 1 Explicahir quéiftio. 
quam fínguli E ^ i f c o p i h a b e n t p r o fuá diqecefí d i í p e n - 1 Legijlator imponenspcenam , & antepatrmm dcli-
fandi i r i í e g i b u s C o n c i l i j p rou inc ia l i s . Erat: e n i m ma- ttíit?j>& pofijllud difpenfnrepote]}, 
« i m é expedicus hanc i l l i s C o n c i l i u m facul ta tem c o n - 3 Vanas annexas d i leño nonpojfunt inferiores impedi-
cederc , ne f u b d i t i o b l i g a t i eíTent p r o d i f p e n í a t i o n e re-
obtinenda ad P o n t i f í c c m recurrere , v c l a l iud C o n c i - 4 Poena a lege ¡ f a t u t a ^ qua executioni mandanda cft 
l i u m , p rou inc i a l e expedare . fíe docuic Suarez lib. 6, fer indicem^ugm^ut minuinon p ó t $ ab eo , fine 
c a p A i M u m . j S o n i ó n z dífput.i.qu<e:/l.i.pun5l.i.num.i4. cax/a. 
Ñ e q u e valec dicere A r c h i e p i f c o p u m hanc potef ta tem / ^ppanantur tres limitationes fuperiori dotlrtmc, 
habere , qu i a ñ e q u e á iui 'c i l l a m habec , c u m fít i n f e - ^ Pofllatamfententwn3&poenarninjltStamnuílmiudex 
r i o r C o n c i l i o , fícuti r e l i q u i a l i j E p i í c o p i . Ñ e q u e a inconftilto Principepotefl aligere, vel minuerepce-
C o n c i l i o i n u c n k u r ei a l iquo m o d o í p e c i a l i t e r c o m - nam3/peffato iure ciuili.Secwmre ca?íonico. 
m i í l a . Q u o c i r c a d i cendum efl: cu i i ibec E p i f c o p o r u m 7 Hacpotefias competit Capitulo Sede vacantei& o7nni. 
pro fuá dicecefi c o m m i í í a m e í fe . fie Suarez^Sc B o n a c i - bw illis,qui Epifcopaligaudentpoteflate, 
na fHpra,,tk. mu l t i s exornat S á n c h e z d i f p . i y . n . t f . é ' feq. § Infenur corollarinm máxime notandumpro Prdatü 
$c Súzs di /p . io . fet t . i .num.iú . religiofbrum, 
11 Adue rco hanc potef ta tem i n f e r i o r u m d i f p e n í a n - 9 Limitatnr doftrina , dumínodo diffenfandm/7cewV^z-
d i i n ó m n i b u s fuprad i f t i s cafibus d e b e r é d i c i o r d i n a - tiam peraliquot dies egerit. 
r i a m , p o t i u s q u á m delegatam : t u m quia concedi tur 10 Prdatt^fecmn difpenfare non pofeft in poena, (¡na i l l i 
ra t ione miineris5&: oí f ic i j i t u m quia eft p e r p e t u a 3 q u í c per fententiam eft impoftta. 
í u n c c o n d i t i o n e s i u r i f d i d í o n e m o rd ina r i am c o n f t í - iiJtemdebetfieridifpenfatioabfquetertijprtiHdicio. 
tuentes, v t t radi t g l o í l a in cap.fin.de 0fiic.ordin.Velw. in 1 ¿ Non extenditur h<ec petefia¿ ad crimina adulterio ma-
cap.licet,eodem tit.plurestefetens Coiizvr:.$.variammt ior**' 
cap.lo.num.G.& jo.Sanchez lib.i.dematrim. difput.40, 15 Religiofut condemnatm a Reñoreynonpoteft pronincU-
num. i4 .Suarez lib.6.cap.i^.ntim.í.Ba.Ci[ius lib.¿.cap,6, l ü renuenteReftorepmam tollere. 
9. Ex quo i n f e r t u t p r i m ó potef ta tem , q u a m ha-
be t Legatus ad d i rpenfandum i n I e g i b u s , ^ v o t i s j o r d i - 1 T ^ T ^ " e^ an,'rnas Per omnes poenas í í g i l l a t i m 
n a r i a m c íTe , quia eft annexa i l l i of f ic io , & m u n e r i i n I N d i í c u r r e r e j eflet e n i m o m n e s materias m o r a l e í 
¡>ttpeiamT*. Sumimi: ex cap.qmd tranfiatio.de efiieia le- fyuic d i fpu ta t ion i immifeere . S o l u m in r endo tradere 
^ > * & u a d i t Panonniranus gcnera lcm d o í l r i n a m difpenfat ionis p ro pcenis c o n -
num.t. Speculator tit de difpenfationibus §.confieepuitur. t r aó t i s . Poteftasergo di fpenfandi ? 6í t u m i poteft ante 
Sua rez ,& Bafil ius / « ^ . S e c u n d ó i n f e r t u r potef ta tem, poenam c o n t r a ¿ í : a m , v e l poft i l l i i j s i n c u r f i o n e m . D e i n -
q u a m habet ex p r i u i l e g í o fuperiores r e l i g i o n u m ad de l o q u i p o í T u m u s de l e g i í l a t o r e imponen te i l l a m poe-
d i rpenfandum c u m re l ig io f i s s& ad i l l o s a b í o l u e n d u m , n a m , v e l de i n f eno re , au t fuper iorc i l l i u s . 
e f l e c t i a m o r d i n a r i a m , & n o n delegatam , quia eft i n * D i c e n d u m ergo p r i m ó eft l e g i í l a t o r é m f u p r e m u m , 
p c r p e t u u m c o n c e f í a : fie ex C o l l e ó l o r e p r i u i l e g i o r u m q u í q u e pcenam de l i nquen t ibus i m p o f u i t , p o ( í e d i í p e n -
f r a t r u m m i n o r u m , v^rbo abfolutio ordinaria quoadfra- í a r e , fíue ante p a t r a t u m d c l i í t u m , fíue poft i l l u d c u m 
tres, in fine. num. z y . ^ M . t r ad i t Bafilius fupra num.c). d e l i n q u e n t i b u s , nc poenam á fe ftar u tam con t r ahan t , 
T e r t i ó i n f e r t u r p o í í e hanc potef tan tem delegare, fíe J i é v c c b n t r a d a m re t inean t ; qu ia difpenfat i n fuá lege,, 
S u a r e z ^ B a f í l i u s ^ ^ . E m a n . R o d r i q u e z f o w . i . ^ . re- cuius o b l i g a t i o , & p u n i t i o ex v o l ú n t a t e i p f íu s pendet . 
guiar.q.ii.art. i i.circafin. 3 D i c e n d u m f e c u n d ó . Si poena fit á l e g e , confuecu-
1 5 A d u c r t o f e c u n d ó , hanc potef ta tem d i fpenfandi d i ñ e , v c l ftatuto i m p o f i t a ipfo iure p ro a l i q u o d e l i d o i , 
c o n c e í f a m Epifcopis , & ó m n i b u s i l l i s , q u i E p i f c o p a l i q u e q u e n n l l a m iudic is exec iu ionem r e q u i r i t , nu l lus 
gaudent i u r i f d i ó l j o n e , n o n p e n d e r é a C a p i t u l o i n eius i n f e r i o r l eg i í l a to r e i m p e d i r é poteft , nc c o m m ú t e n s i l -
v f u . R a t i o e f t ,qu ia n u l l i b i i nuen i t u r appofi ta talis de- l u d d e l i ó t u m ta lempcenam cont raha t j tnm qu i a n u l l i -
pendent ia*, fed pot ius c ú m Epifcopis conced i tu r d i - b i habetur ta lem potef tatem i n f e r i o r i b u s efl'e d a t a m : 
fpenfandi facultas, i l l i s a b f o l u t é c o n c e d i t u r , n u l l a f a - t u m qu ia id n o n erat expediens, c u m poena ante c o m - , 
¿ l a men t ione C a p i t u l i , v t conftat ex cap.atficlerici^ .de m i í f u m d e l i c l u m d e t i n e t , ne c o m m i t t a t u r . Q u a p r o -
adulterijs, de itidic.tk aliis m u k i s á g lo í l a ib^Sc T r i d c n t . p te r nu l lus dicet poífe E p i f c o p u m i m p e d i r e n e pe rcu -
fejf.14.cap.y,& fefilii.cap.ó.de refarmat.Aáde e t i amf í a tie.ns c l c r i c u m contral lar exco ramun ica t i oncm, (& h o -
i u r c c o n f e n f u s C a p i t u l i r e q u i f i t u s eífet ad d i fpenfa t io- m i c i d i u m c o m m i t t e n s i r regular i ta tem : funt e n i m ha: 
n e m ( q u o d non p r o b o ) i a m confue tudine a b r o g a t u m p ^ e n í e d e l i ó l o a n n e x a s , nu l l a indigentes execut ione , fie 
eft. fíe aliis re la t isdocet S u a r e z / / ¿ . ó . cap.1^.num.10. c o m m u n i t e r D o í l o r e s . N e q u e d e h i s e f t d u b i i a t i o . " 
B a f i l i u s / ^ . S . c ^ . j . ^ w w ^ . N o q u e obf ta t , f i d i c a s i n re-. 4 D i c e n d u m t e r t i ó , quando pcena e x c c u t í p n i í pan - ' 
bus arduis d e b e r é E p i f c o p u m C a p i t u l i c o n f i l i u r r i ex- danda eft per i u d i c e m poena eft á l^ge ftatuta,nQn 
p o f t u l a r c , ex tex t .¿« cap.penult.1^ .qu&fi.y. & cap.quan- l i ce t i u d i c i abfque caufa poenam m i n u e r e , ñ e q u e auge. 
to^e hü^qmfiunt a Prdatofine fonfenfu Capittdi.Hzm,' re , bene tamen caufa in te rceden te . , P r i o r c m p a n c m 
v t fup rad i f t i Dodtores docen r , d i fpenfat io n o n eft ex ,probar r e x t u s , q u e m rairabilem d i c i t A c c u r f í u s in p 
rebus arduis , qu2e h u i u f m o d i c o n f e n f u m , ve l c o n f i - oportetjn authent.de iudic.vhx iudex n o n debet cíTe lege 
l i u m r e q u i r u n t \ f o l ú m en im confenfus C a p i t u l i re - ipfa c l e m e n r i o r : & f u m i t u r eyi cap.decaufis^de off.deleg. 
qu i f i tuse f t , quando vc l l e t i u r i p ropr io , 8c i n d e m n i t a - & in cjicet.&ibiglojfayverboposnampecuniariamydepoe-, 
ti E c c l c f i s / e u C a p i t u l i derogare í q u o d n o n ef t jquan- n¿s.8c p robat al ios referens Tnzqüd'deposnissnprsfat, 
FerdJe CaftroSum. Mor. Pars L B b 3 ?mm,ia 
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nur i tAMtnoch i^ ¿e ArhitrM.i.e¡mft:^6.n.\o.&[eqc¡, verftcvlterius qtt&ro^^nnzcms qudfl.vr, líb.i.tit.}.n.6it 
J¿dn*c:praxNth.ijit\i.<¡u*lt.i7.mm.5. R a n o e f t . q u í á Bafi l ius / Í ^ 8 . ¿ 4 ^ ; 7. 7 A t a t i en to iure c a n ó n i c o 
f ruf t ta cí íec poena conf t i tu ta á lege , fi iucíici abfcjue p ó t e r i t iudex p o í l latam renrent iam pcenam roinuerc, 
caufa l iccre t i l l a m mínáer fc ; • e l t é m i c t e r c i a rb i tv io v e l a l iquo modo i n i l l a dirpenfare, praicipuc íí ex o f f i -
e n í m iu4ic is f a d u m c o m m i n i t u ^ n o n poeuajhaec e n i m c i ó i n caufa p roce íTum fít. a rgnment . i ex tus in cap.com' 
legis á n t h o r i t a t i referuatur, ex cap.iudtcetyó.'qutft* mijJi..§.necnon,de hdret.in '6.8¿ habetur cat Jiclerict^M 
ex Lfi quapotna ffde verborumfigmfic.VoQicúotem par- adúlterijSydéiudtc.vhi c l e r i c u m c o n f e í r u m , & c o u i é l u m 
t c m c o n c l u í i o n í s , feil icet caufa i n t ' e r c c d é n t e , p o í í e i u - de a d u l t e r i o , & ob i d depof i tum ab o f f i c i o , poteft E p i -
d icern pcenam á lege í l a t u t a m remi t ie re , ve l m i n u e r e , feopus pe rada poenitentia ref t i tuerc . t radí i : A l c i a t . ibi 
& aliejuando augere , docet i n n u m e t o s referens Far i - ««w.z.Tiraquel.áfpcenütempera.nd.cmfa 55 .» . ! . B a í i l . 
na.c inpraxi quxfl.i7.nUm.jM^noch.\usUb.i .¿¡Hí.ft. 9 6 . w.7. í ^ ^ ^ . F a r i n a c . w . ó i ^ M a n . Koáti<iregultci<j.tom.i* 
« « j w . ^ . C ^ y ^ . B a f i l i u s de L e ó n Ub.SJe matrim.cap.j. ^ % .^aYt.i%..d>c ^ l i j apud ipfos . 
nüm.6.lü\m* Chtüsquajl.fy.verf.vlterms qndiro.&c c o l - 7 A d u e r t e n d u m tamen cft ,hanc potef ta tem c o m p e -
l i g i t u r a p e r t é ex l.etfifeutriory v b i gloíTa, & D o d o r e s , tere C a p i t u l o Sede vacante, & ó m n i b u s a í i i« ,qui E p i -
C.excjHtbw caujij.hodieff.depc£n.l.quídergo)§.p(£nagra- feopali poteftate gaudenr ,qua les funt P r e l a t i r c l í g i o -
fiorff.ek hü qui noidntur infam.cap.quomamfieqHenter, n u m , refpedtu f u o r u m r e l i g i o í b r u m , gu i a h í n o m i n e 
%.fin,vtlitenón contefl^cap.atJiderici}§.de adultbrijs, de E p i f c o p i v e n i u n t i n t c l l i g e n d i : & tradie Man./itpra, 
a l i b i f a r p é . R a t i o n e m í u b d i t prac ó m n i b u s F a r i n . co/.i.Sanchez plures referensUb.8.difp.}.a num.10.prt~ 
q u i a d e l i é l a d i u e r f i s c i r c u m f t a n t i i s , & qua l i ta t i j jus lper . cipue.num.ii.& lib.i.fumm.cap.ii.num.^.&lib.^ 
pecrantur, p r o q u a r u m d iuer f i t a te a l iquando fiunt ex- cap.^.num.17. Salas de legib.difp. 8. feft. 16. 
cufabi l iora , a l i quando grauiorar Expediebat ergo i u - & E x q u o fit, f i Praelatus alicuius r e l ig ion i s o b f u r t i -
d i c i p ro g rau i t a t c , v e l l e u i t á t e de l ió l i pcenam tempe- u u m é monaf te r io difceffum , v e l mul ie r i s i b i i ng re f -
ra re ,vc l a u g é r e , fiquidem 3i lege t c m p c r a t i , v c l r e f t r in r T u m , y e l f o r n i c a t i o n e m , aut a d u l t e r i u m i b i , y e l foras 
g i n o n p p t u i t . Ñ e q u e i nde fii:(¡hqu¡t F a n n a c j i u d i c e i n c p n ) m i í r u m , c p n d c m n c t r e l i g i o f u m i n pr iua t ione voc is 
eíTc b e n i g n i o t e m lege, nec c o n t r a l e ^ c m v e n i r é j v e l ab a f t i u x , & pafliuae, & inhab i l i t a t e ad o m n i a h o n p r í ? 
eius d i f p o f i t i ó n e r e c c d c r c , fed potius l egem f é r u a r c , o í f ic ia , po t e r i t , f i re l igiofus ref ipuer i t , c u m i l l o m i í e r i -
quíB i ta v u l i , a t q u c d i f p o n i t n o n f o l ü m i u prarallegalis co rd i t e r difpenfare,fic docet cxpre fsé M a n . R o d r i q u e z 
l u r i b u s , fed c t i am i n genere per i l l a m r e g u l a m , q u o d fupra. Ñ e q u e obftat , íí pcenq p r i u a t i o n ¡ s J & i n h a b i l i t a -
poena eft c o m m e n f u r a n d a d e l i d o j / . y i w d w w , C. depa- tis ó p p o f u a per f en t cn t i am f u e r i t , e t i am lege a l i qua 
nús.ficut dignum.de homictd.c.vt clericorum, de i>ita>& fta^utá ip fo f a ¿ l o , & fub verbis p e r p e t u ó , o m n i n o , & c , 
hóneftatc cltrie. adhuc po te r i t Praelatus d i fpenfa re , v t relato A b b a t e , 
f H u i u s c o n c l u f i o n i s v a r í a s l i m i t a t i o n e s a d d u c i t F a - D e c i o 3 & M a r í i l i o d o c e t E m a n . R o d r i q u e z / « / > r 4 ^ . Z 4 . 
r inac ius fupradi&.qut/t ij.per toiam^m ómnino v i d é - art.vlt.§./ecundumArgumentum.B3iCúmsdematrtmMb.Í. 
dus e f t .Tres t amen f l i n t p r a r c ipué . P r i m a , v t procedan cap.j.num. 18. 
i n maior ibus m a g i í l r a t i b u s , fecus i n m i n o r i b u s , q u i 9 L i m i t a n d a camen eft h x c q u a r t a c o n c l u í i o . P r i m o » 
c t i a m ex caufa n o n po íTun t o rd inar ias pcenas alterare, v t i n re l l iga tu r po í f e Praelatutn difpenfarc! c u m c l e r i co 
t i i f i ve l con fu l t o Pr inc ipe ,ve l n i í i caufa cohaereat d e l i - ve iba l i t e r d e p o í i t o o b a d u l t e r i u m . é k c . íi poen i t ep t i am 
A o . fíe Farinac. num.6j9 M e n o c h i u s ltb.\. de arbitrar. e g e r i t , q u i a i t a c a u e t u r í « í 7 / e c , 4 ^ . 4 f y í / c / m « . N a r n a n t e -
qHtft.yé.num.iZ. l u l i u s Clarus qüdtít.üt.jpibverfo.vUe- quam clericus per a l i q u o t d i e s pcen i tuer i t ,non v i d e t u r 
rites ^v-ew.Secunda UmitatiOjVt p r o c e d á t , n i í i ftatutum caufa adeíTe d i fpenGt ion i s ,n i f i fo r t e a p o p u l o e x p o f t u -
e x p r e í s c p roh ibere t i u d i c i ne poenam a l t e r a r e t , v t in l e tur d i f p e n f a t i o , qu i a tune v ide tu r n e c e l í a r i ó conce -
c.inquijkioniiyde accufat.inprinc. & a l i b i faepc,tunc ne - denda , v t t radi t M a n u e l illa qu£ft.i4. § . aduertendum, 
q u i t con t ra legem f a c e r é , alias fruftranea c í íc t p r o h i * fine, c o j q u ó d videatur p o p u l o neceíTar ius , ve l v t i l i s 
b i t i o . f i c Fa r inac .««» i . 68 .69 .^ ' 70 . T e n i a l i m i t a t i o eft tal is m i n i í l e r ; & v t i l i t a s pub l i ca honeftat d i í p e n í á -
i n |!>oenis pa r t i appl icandis . Exeraplum eft i n ftatuto t i o n e m . 
mandante vu lne ran t em p u n i d poena d u c e n t o r u m , 10 S e c u n d ó l i m i t a n o n poíTe Praclatum fecum d i -
q u o r u i n c e n t u m fifeo, alia v c r 6 cen tum v u l n é r a l o ap- í p e n f a r e , íi for te ipfe per f en ten t i am priuarus o f f i c io 
p l t c e n t u r , n o n p o t e r i t i f tbca fu poenam debi tam v u l n e - n r , aut al ia poena mul¿ l ; acus ,qu ia l i cé r p o í l i t c u m al i is 
ra to r e m i t t e r e , v e l minuere.f ic Farinac. num.61. M e n o - difpenfarejnon ramen fecum i n his,quas i u r i í c l i f t i o n e m 
chius difi;.e[U¿ft*<)6.num,i.& l . v b i Menoch ius ampliar c o a ¿ l : i u a m , & fen ten t i am concernunt ,v t fit i n p r ac í en t í , 
d o d l r i n a m ad j p f u m m é t P r i n c i p e m , q u i fi d e p l e n i t u - alias i m u i l i s , & f r i u o l a eflet fentent ia , fi ab i p f o m c t 
d i ñ e fuae poteftat is ha r í c p c e n á n i r e m i n e r e t , teneretur fentent ia to t o l l i polFet. í ic Bafi l ius cap. 7. num.iy. & 
de fuo p r o p r i o f u p p l e r e , alias p e c c a t u m m rpor ta l i te r , p robet texrusincap.icieotx.qu<tfl.6,cap.wm inferior¿6.de 
í ü í cpnfen t i t G r a m m a t . w » y ? 5 4 . « « / « . i . D o m i n i c . Soto maior.& obed. 
itb.^. de iuflit.quoifl^. art. 4. q ü o d i n t e l l i g e n d u m eft, 11 T e r t i ó i i m i t a , v t procedat difpenfat io a b í q u e prae-
q u a n d ó * fine cau fá remicterer . n a m caufa fubft ipente , i u d i c i o t e r t i j i fi e n i m t e r t i o ius eííec qua j f i tum , n o n 
feilicet publ ica: v t i l i t a n s , & b o n o pacis, o p r i m e p o - p o í f e t ex di fpenfat ionc t o l l i , v e l u t i fi pendente aecufa-
teft posnani hanc de i inquen t ibus r e m i t i e r e , v t o p t i - t i one impe t ra f t i beneficium c le r jc i i n cuen tu p r i u a t i o -
me relatis a l i i s ; d o c é t Farinacius lib.i.praxisstit.i.q.6, n i s , ve l poft c o n d e m n a t i o n e m i l l i u s i m p e t r a f t i , n o n 
a nütn.j.n • * ' po t e r i t Epifcopus a te benef ic ium t o l l e r e , & difpenfa-
• D i c o q u a r í o pof t l a t a m f c n t e n t i a m , & : poenam i n - t i o ad beneficium c ler ico d e l i n q u e n r i fad ía de benef i -
fliftam, í í u c fuer i t impof i t a ad in f t an t i am par t i s , fiue ciis obtine.ndis deber i n t e l l i g i , n o n de h a b i t i s , & al ter i 
ex of f ic io ,a t tcn io i u r é c i u i í i nu l lus i udex potef t i n c o n - datis,ex text .»» capmquamuü3de refcript.in 6 .ybi r e f t i t u -
f u l t b P r i n c i p é pocriam i m p e f i t a m m i n u e r e , ve l augere, r i o a l icu i concefla i n t e l l i g i t u r fii^e p rae iud íc io t e r t i j i n 
au t a l i quo tnodó* tbllér 'e ,' q 'úia data fer i tent ia funéfcús iure q i i a : f i t o , & ex / quodji m'mor ij.$.non femperff.de 
eft o f f i c io fuo , ntc h á b e t v l t r á q u i d f a c i a t , conf ta t ex minorih. 8c t rad i t Abbas cap.atfickftciynum. 18». Decius 
l.monüi§.ifiefereff.depmUJl:iudexpofiquaffJereiudic, #um.i ¡ f .Sahagun ibi num.i^ Caldcnn.ebnjílti i.de re-
& t r ad i t gloíTa c o m m u h í t e r recepta tñ L quid ergb^.poe- feript. quos omnes referr , & fequi tur Bafilius lib.G. de 
nagrauiorjn verbo oneraffet¿irca princ ff.de his ¿¡ui notat. difpenfat.cap.j .num.i 3. 
wfam:Couzrr.praft.qU£ji.c.i5,circa finem3&lib).í.var. ÍÍ Q u a r t ó l i m i t a , v t i n t e l l i ga tu r pofle Praelatum 
tefilut.cap. frnumXClarus inpramc.^n.qmfi^.fub: difpcnfarc i n posna p r o adu l t e r io , & m i n o r i b u s crimi-? 
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nibus i m p o í í t a ? fecus íí p ro g r a u i o r i c r i m i n e i m p o n e - 5 Extenditur deflrina ad Pr£latos,relÍ£Íofis,&c, 
re tur , c o n í t a t ex ditto c.at f clerici^.de adtiltertfSjde iu- 4 /n cenfurü non foteftfscum difpenfars. 
Mc.ihiyDe adulterifs v e r o ^ alj í cnmtnibfurfu*fum mi- f Trobabtle efi fojfetn trregttlaritate, inh/fhilitate , 
norajotejt Epi/cofm cum clencü pojiperatiarnpcenitentiji depofitione ipfo ture contraftü, 
áifpenfare. V b í g l o i r a a i t , c u m conccdatar de m i n o r i -
b u s , de ma io r ibus per jconfequcns deneg^tur. & cap. 1 T A E difpenfat ione i n d i r e ^ a n e m i n í potcf t cíT^ 
qualü, . ¿/í/?í«¿?.Ncqueobftar tcxtusincap.presbj/te- J L ^ d u b i u m , fecum poíTe fuperiocem difpenfare. 
rum.^o. diflinft, v b i Epircopl .usdirpctr ía t c u m k-Erecico, Q u a n d o e n i m Pra:lacus i n legc i e i u n i j , v e l fe f t i c o n -
q u o d c r i m e n e í l l o n g é maius adulcerio ; qu ia n o n d i - cederet d i f p e n í a t i o n e m p r o ro ta c i u i t a t c , v e l C o n u c n -
fpenfac n i í í í i m u l c u m Inqu i f i co re , & ex fpeciali cora- tUineceíTarió i n i l l a d i rpenfa t ione i n c l u d ! t u r , f i c u t i i n -
m i í f i o n c i l l i f a d a , í » c.vtcommifp^.xecnon, de ¡otreticis, c l u d i t u r , c u m d i f t r ibu ic i ndu lgen t i a s p r o r o í a c o m -
in 6. Ñ e q u e e t i am obftat textus m cap.fi quispresbyter, m u n i t a t e , qu i a ipfe eft pars p rec ipua i ü i u s ; debct c r -
tadem dtfiirS.^ma. f ac r i l cg ium n ó repuracur icagraue, g o i n i l l a d i í l r i b n t i o n e i n c l u d i . fieSotus 4. dtftwft.ií, 
& r e i p u b l i c x d a m n o f u m , í i eu t adulcer ium , yt t radic qutft.i.att.+.infinecorporis.Luáomcas L ó p e z i.part.in-
gloíT.íw fHpradtftocap.atfi c / m « . Q u o c i r c a iux ra r egu - firutt.cap.^.col.ix.Suarez tom.}.difput.8i.feft.i.circafi~ 
l am Alexand . I I I . in fnpradifto.cap.at ficlerki, potefi; « e w , & loquens de indulgem.^.tom.dtfput.^í.feíi.i.n.io, 
E p i í c o p u s , & q u i c u m q u e alius Epifcopalem i u r i f d i - S á n c h e z Ub. 6. cap. 11, num.8. I t e m n e m i n i e í l e potef t 
é t i o n e m habens , difpenfare i n pecnis debit is adu l t e - d u b i u m p o í í c aheri vices fuas c o m m i t t c r e , q u i d i fpen -
r i o , f : b rn i ca t ion i5 í l i i p ro ,& p e r i u r i o íimpljci,6<: al i is í i - í a c i o n e m ei conceda t : m m q u í a ¿ « cap.fin. de poenitcnt, 
mil ibus ; non t*men p o t e r i t i n poenis o b p e r i u r i u m & remijjion. da tur facultas Praelacis exemptis c l i g e n d i 
q u a l i f i c a t u m , f i m o n i a m , i n c e f t u m , f o d o m i a m , af laf ína- C o n f e í í o r e m , q u i eos a b í b l u a t , nc cogantur fuper ior 
« u m i qu i a haec in te r g r a u i í í i m a c r i m i n a reputantur . r e m ab fen t emad i r e . Sed hace racio c í l e a d e m i n d i -
r rad i t M a n . R o d r i q u e z ^«<É/?.Z4. <i r i .18 .cum C o u a r r . fpenfat ione. E r g o . T u m qu ia congrega t io C o n c i l i j 
¿.decret.i.pan.capJS.Q.B.a « . i .Mandof . inpraxifignat. decrcuic facu l ta tcm da tam Epifcopis feJJli+.c.G.de re~ 
§.difpenfat cttm inc€ftuofiSa\cedopraftic.crimntcap.%6, y w m . a b f o l u e n d i , ^ difpenfandi í ibi fubdi tos poíTe c u m 
I n h i s , i nquam , poenis p o t e r u n t difpenfare, í í ad í inc ipfis Ep i fcop i s á C o n f e í í a r i o ab i l l i s e l c ó t o exerceri . 
cond i t iones re<JuifitaE á Túdem./ejf . 14. cap. 6. de re- T u m denique , qu ia Prielat i n o n debene efle de te r io -
format. r is c o n d i t i o n i s , quam f u b d i t i , q u i p r s man ibus h a -
131 P i c o v i t i m ó p r o r e l ig io f i s fpecial i ter poft l a tam benc , que c u m p o í f i n t a b f o l u i , & difpenfari •, i p í i v e r á 
f e n t e n t i a m , & c o n d e m n a t i o n e m fa6tam á í n d i c e o r - debeant abfentem fupe r io rem quacrere. fie docc t i n -
dinar io jV.g .a R e d o r e Conuencus , f i veiic p rou inc i a l i s n ú m e r o s referens S á n c h e z UbM. difput.$. nttm.$.& in 
difpenfare ,vel pof t la tam í c n t e n t i a m a p r o u i n c i a l i , v c - Decalog. lib.t.cap. i i .mm.u. Suarez tom.$.de cenfurü, 
l i t g e n e r a l i s , i d e í f icere n o n po te r i t renuente iud ice di/put.^i./eft.i.a num.y.Gaicude benejic.part.11 .cap.io. 
o r d i n a r i o : co l l ig icur e x T r i d e n t . / t f / . ^ . í ^ . i . ^ r t f / o r w . « « w . i j ^ . A u g u í l i n . B a r b o f a ad c.Conciltf./éf.z^. cap.6, 
v b i fufpenfum ab o r d i n a r i o n o n potef t M e t r o p o l i c a - Bafil .dc L e ó n lib.ü.cap.^num.c}. 
ñ u s , ñ e q u e al ius c o n t r a vo lun ta t em ipfius Praelati fuf- 2 S o l u m eí í d u b i u m de directa d i f p e n í a t i o n e , a n í c i -
pendentis promouere .R.a t ioef t ,ne a u t h o r i t a s i u d i c a n - ü c c t q u i l i b e t P r s l a tu s pof l lc fecum difpenfare i n l e g i -
t is con temna tu r h. fubdicis. fie exp re f s é M a n . R o d r i q . b u s , v o t i s , i u r a m e n t i s , i r r e g ü l a r i t a u b u s . Se al i is poenis, 
í o w i . i . ^ w ^ . ^ w / . ^ . i i . ^ í . S - v b i a d u e r c i t i f i c o n d e m n a n s i n q u i b u s p o l f u n t c u m fubdicis? 
f i n i e r i t o f f i c i u m f u u m , p o í l e tune p r o u i n c i a l e m , auc Rcfpondeo3 q u o d ad leges, vo t a , & iuramenta a t t i -
generalem f u b d i t u m condemna tum á R e í t o r e a b f o l - n e t , p robab i l iu s credo fuper io rem fecum difpenfare 
u e r c n u l l a requif i ta l i cen t ia a Redlore moderno , feu ab p o l í e , ficuii poteft c u m fuis fubdi t is i eft c o m m u n i o i : 
c o , q u i reum condemnau i t , qu ia t u n e author i tas Pra:- f e n t e n t í a , v t m u i r o s referentes docenr C o u a r r . í 1 ^ . * ! / -
l a t i , qu i condemnaui t n o n c o n t e m n i t u r , fiquidem wa,\.part.§.i.num.7.Smc\\Q.zlib.'6,dtfput.y,nHm.G. & 
i am def in i r efle Praclatus : q u « erar ra t io p r o h i b i t i o n i s lib.+.in Decalog.cap.$y.num.$o. Salas difput. i o . / e£ l . $ , 
C o n f i l i ) . difficult. 3 .&Je¿}. 11. Suarez vbifnpra> de legibiujib. 6. 
cap.i z . ^ « « w . S . B a f i l i u s lib. 8. cap.^, num.9, Bonacina 
P v N C T V M V I L dffi.i .qHáfi.i .pHMl.i. num.y.&c a\Í) apuáipfos. R a t i o 
e f t , qu ia ñ e q u e ex iu re na tu ra l i , ñ e q u e ex p o f i t i u o r e -
C i r c a q m s difpenfatio exercer ipof i t , pugna t a l i quem fecum difpenfare. E r g o n o n eft n e -
g a n d u m fiiperiori. N o n , i nquam , ex iu re n a t u r a l i , 
VN o ve rbo refpondere p o í l e m u s j a í T e r e n t e s necef- qu i a fi i nde r epugna re t , i d elfer, qu ia d i fpenfat io r e -far ió c i rca fubditos exercendam efle i cua l e n i m q u i r i r d j f t i n c H o n c m p e r í b n a r u r a i co q u o d firadus i u -
^ d u s fit i u r i f d i d i o n i s , & fuper io r i t a tem ex parte di? r i f d i d i o n i s , & n e m o v ide tu r i n fe ip fum i u r i f d i ó l í o -
fpenfantis, & f u b i e d i o n c m ex parte difpenfad impor^- n e m po í f e exerecre, & fibi i p f i fub i i e i . Sed ex hoc ca-
sal. Et h inc o r i t u r r a t i o dubicandi . . p i r e nu l l a eft r epugnant ia , qu ia iur i fd ió t io ,quap r e q u i -
Q u í n a m p o í l i n r inducere hanc f u b i e d í o n c m : an r i t d i f t i n d i o n e m perfonarum , eft i u r i f d i d i o c o a d i -
i d e m refpedu fui ipf ius , u a , n e m o en im á fe ipfo cog í poteft , I t p m i u r i f d i d i o 
A n vagijfic forenfes r e fpcdu fuperioris i l l i u s l o c i , conren t io fa , quae inter partes fíeri deber. I t e m eft 
A n fuffraganei r e fpedu M e t r o p o l i t a p i . i u r i f d i d i o i n a d u f e n t e n t í a ; , nemo e n i m fe i p f u m f en -
A n r e l i g i o f i r e fpedu fui E p i f c o p i . icnt iare}condemnare ,vel abfoluere i n a l iqua caufa p o -
P e his ergo fígillatim eft d icendura , teft. A t i u r i f d i d i o , qnae i n difpenfat ione exercetur , 
ñ e q u e eft conren t io fa , ñ e q u e condemnadua , aut ab fo-
§. I , l u t i u a , í ed o m n i n o v o l u n t a r i a . E r g o n o n repugnar ,ve 
i n íe i p fum quis i l l a m excrceat. E x p l i c o hahfc r a t i o -
Quilibet fuperior fecura difpenfare n e m . HÍEC difpenfatio efle potef t i n lege p r o p r i a , v e l 
p Q ^ e f k í n l e g e f u p e r i o r í s . I n lege p ropr ia n o n eft p rop r i a d i -
f p e n í a t i o : n e m o e n i m fuá lege p r o p r i e , 5 í d i r e d é l iga -
1 De difpenfaÚQne indireBa non eft dubium. t u r , fed l iga tu r í e g e na tu ra l i d i d a n t e n p n efle excufan-
1 Qyoad legesyvota iuramenta , probabilim eft diretfa d u m ab obferuat ione fuae l e g i s , c ü m h o n e í t a r a a l i quam, 
diípenfatione pojfc Prqlatum fecnm difpenfare, caufam excufauonis non habeac : & p o f i t o , quod d i -
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r e d é p ropr i a legc cífet l i g a t u s / a c i l l i m o negor io fe ab c o m r n i í T i o n e imponent is3qnam n o n cft praefurncnduu, 
i l l a foliierc p o l í e c n o l c n s o b l i g a r i / i q u i d c m ex propr ia c o n c e d e r é , alia fraftranea eílec eius c o a ó h o . E t i n hoc 
cius v o l ú n t a t e o b l i g a t i o legis pendet. Si vero d i fpen- fenfu v e r i f f i m u m eft eius efle f o l u e r e ^ i n u s eft bgare , 
fat io facienda (It i n lege rupenoris>& ex i l i iu s c o m m i f - cap.ckm :nferi0Y,demAm.&obedtem.&c ita nocauit baf í l . 
f ione , q u i d obftat fupenorem coinmitcere fuas vices de LeonUb.&.cap.6.m7n.6.&cap.y.m.ij. & la t í s c o l -
i n f e r i o r i , v t quoties l i b i v i fun i fuer i t difpenfare c u m l i g i t u r ex cap.atfi c lenaje mdiC.cñp.iJe Hgamts. 
fubd i t i s ,ye l fecum i n obl iga t ione legis^d faceré poffic? j A t fi poena, & inhab i l i t a s n o n per í c n t e m i a m , fed 
Sic c rao creditur eíTe c o i n m i í í u m , ne Tuperiores d é t e - ip fo iure i n c u r r a t u r , credo po í í e Praelatum fecum d i ~ 
r i o r í s c o n d i t i o n i s fmr ,quam f u b d i t i . Ec eodem m o d o rpcnfare / icur poteft c u m f ib i í ubd i t i s jqu i ' a l i c c t per i u -
d icendum eft ín v o t o , ¿ ¿ i u r a m e n t o m o m i n e c n i m D e i r i f d i d i o n e m c o a d i u a m ligatus fue r i t , f o lu i ramen p o -
o b l i g a t í o n e m fuperiores r e m i t t u n t , qu ibus á Deo h a x teft , ex i u r i f d i a i o n e v o l u n t a r i a , & d i r e d i u a . I t e r a n o n 
poteftas n o n f o l ú m quoad f u b d i t o s , fed e t i am quoad t am fe i p í u m f o l u i t , quam f o l u i t fuper ior , q u i poenam 
fe ipfos cenfetur conceíTar Ex iure autem p o f i t i u o n u l - i m p o f u i t ¡ ipfe en im p o t u i t Praelato commi t t e r e vices 
í i b i i nuen i tu r p r o h i b i t u m genera l i t e r /uper io rem n o n fuas, v t difpenfet i n ó m n i b u s poenis, & i r r e g u l a r i t a t U 
poíTe fecum difpenfare i n his,qucB p o t e í t c u m fubdi t i s . bus t am fecum, q u á m c u m f ib i fubd i t i s . e? qua c o m -
Q u o c i r c a , fi a l i cub i reperiatur p r o h i b i t u m , ne i n fe m i f l i o n c ipfe fecum difpenfat.Et i t a i n hocca fu v i d e n -
i p í u m quis i u r i f d i a i o n e m y o l u n t a r i a m exerceat,id eft, t u r fentire omnes D o ó t o r c s i n p r i n c i p . huius §. r c l a t í . 
I n mater ia a m b i t i o f a , & ipraudibus fubiecta,non taraen S iqu idem a b f o i u t é c o n t r o u e r t u n t , an P r s l a t i f ecum 
i n difpenfatione leg is , v o t i , & iu ra raen t i , v t no ta t ex poff in t difpenfare i n ó m n i b u s , i n qu ibus p o l í u n t c u m 
fap.per nofirasje iurep4tromtu¿.\hUnullpu feingerere de- fubditis5&: fpecial i ter n o m i n a n t irre-gularitrues, y t v i -
fat Ecclefiañic&pr£lationüof¡icijs^&cap,finJe w[iitHtto- dere eft i n Sanch.dífp.^.citata.mim.^. Q u a r e f o l ü m i n 
nih. v b i d i c i t u r e u m , q u i benef ic ium conferre poteft , cafu , q u o lex t a n t ü m eflet pro Praelatis lata, & poena 
n o n poteft fe i p f u m in f t i t ue re .E t l i c é t . i b i fubdatur ra- t a n t ü m ipfis impofi ta .cenferem r e f t r í n g e n d a m effc p o -
n o , c u m in te r dantera, & accipientem debeat eíTe d i - te f ta tem,vt re la t isa l i is d o c e t S a n c h . í t y / ^ . f f w w . j . 
ftindlio perfonarum , n o n eft i l l a r a t i o generali ter f u -
raenda , fed i n i l l a materia benef ic iorum o b inconue- 5 . I I . 
niens m á x i m u m , q u o d elfec, íi P ra í l a tus benef ic io rum 
d i f t r i b u t o r íibi i p f i c o n f e r r e t , v t r e d e d o c u i t Abbas Alivagi,6c forenfes poífint difpcnfari a f u p e -
fitprad.cap,num.s c*?-6* ^terii,num.ii.& i i.de pro- riore iiiius loci,in quo de praeíenti reíidcnc. 
batiomb.$c i d e m conftat ex Clement.i. de rebus Ecclef. 
non alienand.vbi v n i o Ecclefiae a l t c r i f a d a de confenfu i De vagü nullibi hahentibus domicilium eft certum. 
E p i f c o p i , & C a p i t u l i va l e r ; fecus fi ip f i C a p i t u l o v n i o De forenfibm dubium\ 
í i e r e t , e o q u o d i n p r o p r i o f a d o , ve ait glofta^'n ma te r i a 2, Trirnafententia docet difpenfari pop, etfi bremjfimo 
a m b í t i o f a nemo ius fibi d í c e r e p o í f c t . I n q u o fenfu ex- fpatio commorentur. 
f)licznáae{ílexi.ff.deaíithorit.&confe»fautor.\hitegu- 3 Secunda expeftulat}vt illuc.conjiHam animo ibi ha-
la, iur is eft , i n r e m fuam tu to rem a u t h o r e m fieri n o n bitandt. 
poíTe 5 &: alia plura,qu3e t radun tur á Go to f r edo ibi, & 4 Tenia requirit domicilium. 
l-9-jf.de pattü.Uequc obf ta t a d u e r s ú s hanc d o d r i n a m y Qudibet ex h ü fementijs eftprobabilü.Vlacet prima 
tex tus in c.magntyde voto,vhi laudatur Epifcopus T r e - fententia in difpenfatione legi¿ municipalis,^ com-
cenf is , eo q u ó d n o l u i t fe v o t i ob l iga t ione exemptum rnunis. 
indicare abfque con f i l i o Sedis A p o f t o l i c a : , c ü m videa- 6 Pro difpenfitione votijuramenti, aut alteritu ftngu-
tu r i d poíTe, eo q u ó d caufa v o t i ceíTarat , v t i gloíTa a i t , laris imped 'menti.non acquintur fujjiciens fubtetlio 
verbo conftlio.Qxiia. nemo iu r amen tum,ve l v o t u m fuum ex habitatione tranfeunte. 
debet i n t e rp re t a r i .Non , inquam,ob f t a t , qu i a i b i lauda- 7 Imo ñeque ex habitatione diuturna , ft domiciliaris 
t u r , n o n quia feci t opus n e c e í í a r i u m j f e d qu ia fec i t opus nonfit. 
f u p e r e r o g a t i o n i s , & m á x i m e decens. 
} S u p r a d i d a d o d r i n a extendenda eft ad Praslaros re- 1 T T X E vagis n u l l i b i habent ibus d o m i c i l i u m ccr-
Ügiofos , , generales, prouincia les , pr iores , tedores , &; X ^ J i u r u eft d i lpenfar i polfe ab eo loc i f u p e r i o -
y i e e r e d o r e s , & q u i i l l o r n m vices i n abfenria ge run t ; re , v b i r e f i d e n t , ficuti & admin i f t r a r i re l iqua o m n i a 
qu ia h i omnes i u r i f d i d i o n e m habent qnafi Ep i fcopa - 1 facramenta , ra t ione e n i m habi ta t ionis f u b d u n t u r , ve 
l e m . fíe S á n c h e z relatis pIuribus¿¿//^.3. num. 9. Suarez bene d ic i t Sanch.lib.yde matrim.difp.i ¡ .num.j.tfr lib.z, 
de legib.cap.í i .num.ii .Baii l .num.iiSzhsfett .u.n.10), . cap.n.num.S.dr lib.^.fum.cap.^j.num. ^1. Le f l ius lib.z, 
& cft exprefifa fentent ia D.Thom.i. i .cjuAft. iS^.art.S. cap.^o.dub.iS.num^n.DeíoienCihns autem res dubia 
E t generali ter i d e m d i c e n d u m eft de quo l ibe t habenre eft. 
potef ta tem difpenfandi c u m al iqua c o m m u n i t a t e , c u - 2 I n qua re cft p r ima f e n t e n t i a , peregrinos , & f o -
ius ipfe pars f u e r i t , cenfetur & fecum poíTe i n eifdem renfes , c t iamfi breui t emporc c o m m o r e n t u r , p o í í e a 
difpenfare,ne deter ior is c o n d i t i o n i s fiar. dicecefano i l l i u s i oc i difpcnfari i n leg ibus ,vot i s , 8c i u -
4 D i x i Praslatum difpenfare poftc fecum i n lege f u - r a m e n t i s , í i c u u p o í í u n t r e l i q u i a l i j f ubd i t i , fie Baf i l , 
per io . r i s ,^ i n vor is , aut iuramenfis a fe f a d i s , q u s p o - tib. 8. cap. $. numq. M o u e t u r , qu ia peregr in i ra t ione 
teft cuín í ibi fubdi t i s , n i f i exp re f sé prohibeacur , D e habi tat ionis fubduntur legibus i l l i u s o p p j d i , qua 
cenfuris autem al i ter d i c e n d u m ex i f t imo: f i e n i m cen- t ranfeunt .Ergo n o n déf ic i t i l l i s f u b i e d i o n e c c í í a r i a ad 
fura aliqua l i g ^ s fit,v.g.excommunicatione, fufpen- difpcnfat ionem o b t i n e n d a m . Q u ó d fí congiega t io 
fione, aut i n t e r d i d o . n o n poteft n i f i med io facerdote C o n c i l i j , p rou t refert Fannac./í,jf.24. Ttident. cap.6. 
á fe e l edo a b f o l u i ; qu ia haec t o l l i n o n p o í í u n t n i f i a b - declarauit f(?J-cnfes, & peregrinos p o í í e abfolui abor -
f o l u t i o n c , & abfolutio cft q u í e d a m fen ten t ia , quam i n d inar io I o c i , ^ u ¡ a t ranfeunr ,non tamen difpenfar i 5 n o i i 
f e i p f u m quis exercere non po te f t .De i r regu la r i t a t e ,dc - eft, qu ia deficiat i u r i f d i d i o ,• & poteftas ad tonceden-
Jpoí í t ione , & qualib.et alia inhab i l i t a t c maior eft d u - dam d i f p c n f a t i o n e m ; fed q u i a r e g u l a i i t e r déficit cauía 
í> i t a t í o , an p o l l i t fecum di fpcnfa t ionem facerefEt q u i - requi f i ta . Vnde , f i caufa a d c í f e t , c r e d i t d i fpcn í a i i poífe . 
d e m fi^per fentent iam cont raxer i t , ce r tum eft n o n p o í í e 3 Secunda fentent ia r e q u i r i t , v t p e r c g i í n i i & fo r en -
i l l a m a fe í m r a c d i a t é , & diredc,nec m e d i o a l i quo á fe fes poíTint d i fpenfar i i n l e g i b u s , vo t i s , i u r a m e n t i s , & 
^ c d o collere i <juia i l l a n i toi lere n o n potef t n i f i ex i r regu la t i t a t ib i i s ,v t i l l o conf luant an imo i b i habi tandi 
tempore 
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£empore diucurno , q d animus colligitur íatis , ü illó 
foníluanc expediendi alicuius negotij caufa,quod brc-
j i i expediri non poreft. Qua racione dicunc ícholafti-
cos Academix ab Epií'copo illius loci poííe difpenrari, 
ficat pollunt: r e l iqu i . íic docent pluribus relatis Sán-
chez Lib.^.de mamm^difp.i^.nHm.iz. & 15. Hcnriquez 
iib.b.de p(3emtefjt.cap,i^.nHm.S.LeíüüS Ub.í.cap.^otdnh, 
iS.nftm,\zi. Suarez Ith.i. dediebns feHü^cap.i^. a nurn. 
6.& feq* concranushis)qu<x docec lib.6.de voto3cap.ii. 
w»»í.ii.Man. i.tom,fHntrn.noua edit.cap.tf.num.^, Rario 
precipua eft,quia lacionc habi ta t ionisdiutuiníe , pras-
^ d p u é Ci conduóta fíe domus , contrahic quis quaíi do-
inicilmm>& íbreicur forurajita vt pof l i t ib i de alibi ge-
ftis conuenii*i> vt probar Abbas cap.quod ckricüyU.^. de 
forocompetemi. Innocenc. aliis relacis cap.ex parts,nt\ . 
eQd.tit. Se conftat tx.l.h&res abfens^.protnde, in fi ''ff.de 
ÍHdic.& l . i .C.vbi de crimine agí oponet.&ibigíojpiyver-
hdegit,& L(jmfqHííy£.ficertHm petatur.&ibtglof.'üerb. 
verfatqs, Ergo eciam in rebus rpiricualibus^quales í an t 
(Jirpcníaciones , acquiretur quaíi domicilium ex hac 
dincurna habiratione. 
4 Tenia fenccntiaaííícmac ad dirpenfarionem obri-
nendam in legibusjVociSjiuramcncis, & poenis conrra-
¿iis neccíTarió requiri domic i l ium, ñeque alio modo 
íubdi poreftari difpenfandi peregrinum, Scforenfem. 
fie docenc Abbas.Sy!ueft.Tabiena, Angel. & alij relari 
á Sánchez / í^ .5 . difp.i^.num.n. Suarez lih.G. devoto, 
cap. 11 .num. 1 J .Barboía i.part. depoteflate Spifcopi, a l -
legM*$6.nH.\ %. Fauenc huic fenrenciíe plures declara-
tiones Cardinalium3aírerentes hunc forenfem noneire 
fubdicum illius dicecefani,quoad difpenracionem obt i -
nendam j bene camen quoad abfolucioncm á peccatis, 
& ccnfurisiquasdeclarationes referr García de benefic, 
1 i.pan.cap. i o.««7w.i j 9. Ratio efl;, quia vfque acquirat 
domiciliumjnon ceníecur verc fubditus illius,quia non 
cenfecur eífe illius parochianas j vt enim elíec paro-
cliianus illius , deberec habitare ^nimo ibi perpetúo 
manendijficuti habitativbihabctdomiciliumihicenim 
animus ad aequirendum domicilium rcquiricui* , ex i . 
mhtl intereíl^^jf.de capt 'mÍ4)&poJilim.reuerfA^iy ñeque 
enimfatis ejl corpore domum quem redijjfe f^i mente plienuí 
efi-ySc rradit innúmeros referens Sánchez fapra n.i . 
5 Q u elibec ex his Cententiis eíl fatis probabilis: at 
vt ventas cogaofeatur , alitec de dirpeníatione in lege 
municipali ,& cümmuni ,& alirer in difpenfatione voci, 
iuramencijSi cuiuílibet alicrius fpecialis ímpedimenci 
dicendum exiffcinio. Et quidem de difpenradone legis 
municipalis, & communis affirmocum prima fentcn-
tia, difp.enfari poífe forenfem a íuperiore ill ius loc i , Ci-
cuci quemlibet alium ciuem ; quia ad fuperiorem illius 
loci pertinet, vt omnes ib i commorantes leges obfer-
uent. Ergo eriam pertinet caufas perpei^deie, qua: ea-
run> obferuationem i m p c d í u n t , vei excufant. Ergo 
«liara pqrpendere caufas, qu;E petunc difpenfacioneníi 
concederé ; ergo & difpenfare. Confirmo. Forenfem 
Hixímus obligan legihus loei illiuSjqUa tranfic, nede-
formitatem caufet.Ergofuperior loci i l l ius iurifdiáfcio-
nem haber cogendi i l lum ad talem obferuationem. 
Ergo & iurifdi¿tioncm,vr poíRt ex caufa obligationem 
celaxare. Alias forenfis deterioris conditionis eflet quo-
libet incola3íiquidem, elíet obligatus legibus,ficut func 
incolae, & non haberec recuríum ad obtinendam d i -
fpenfationcm i l larum. 
6 De difpenfatione autem YotiJuramcati j aut alte-
rius fíngularis impedimenti, nullo modo credo exha-
biiatione tranfeunte acquiri fubiedionem fufficicn-
tcm,vt poffit a fuperiore illius locidifpenfarijquia haec 
.iurifdidtip multum pendet ex confuetudine. A t ha:c 
confuetudo fufficienter dcclaratur a congregatione 
Cardinalium admicecnte abfolutionem propter eius 
aeceíli tatem,negan^c tamen difpenfationem , quia ita 
necc/Taria non eíl. Ergo non deber adrpktL Item ex 
tranfeunte habiratione non contrahitur parochia , ve 
poflít parochus illius parochix matrimonio forenfis 
aífiílere. Q u p d non leuicer col l igi tur ex cap.ü^mf de 
fepHlt.in 6. vbi is,qui habet domicilium in ciuitatc, vei 
caftro , quándoque ad vil lam ruralem fe transfert te-
creationis graria , vel vtruralfa excrceat, fi noneledU 
íépultura decedat, non in Ecclefia didae villar, fed in 
fuá parochiali fepeliri deber. Eccc qua racione non rc-
putatur parochia ea,in qua brcui , & traníeuncer quis 
commoratur : & docet mulcos referens Menochius 
vol.^.confil.^S. Nauarr. confiL6.lib.^,cQnfil.tit%declafi-
deflM/ponfat. Denique ordinarius illius loci,ctfi poífic 
forenlibus, & peregrinis breui cempore commorant i» 
bus facramcntüni Euchariftiaej&Poenitentiíe rainiftra-
re , id habet ex conceílione proprij ord inar i j , propter 
horum facramentorum necefliratem; fecus vero de fa-
cramencis voluntariis dicendum eft. Quaproprcr Ba-
filíus , qui affiimabat cum his diípenfdre pofle ordina-
r íum lüC!,vbi comoranturXubdit id fieri deberé vrgen-
ceciufa,vt fi contrahendum eífec macrimonium ad re-
ftauniTÍonem alicuius damni i l lat i fcemina: , vel ad 
legitimationem íiliorum párente exiftente i n mortis 
penculo , in quibus cafibus concederem eosdifpenfari 
poííe non ex iurifdicflionejquam per fe habent ordina-
rij loci circa forenfes ad hoc voluntaria , fed ex prje-
fumpra voluntare fuorum ordínariorum. 
7 Ex habttarionc autem diuturna, fi domiciliaris non 
íít jprobabilius credo non fuíficere , ve loci illius o rd i -
narius difpenfationem concedat. Moueor p i sc ipué ex 
declarationibus Caidinalium relatis a G a r c i a ^ Fari-
nAC.fupra^ux de hoc cafu exprefsé loquuntur ; inquic 
enim congtegatio: Abíbluere ordinarius poteft ex de-
creto Tridenr. in faccamento Pceniteniiae foreníem, 
qui geric oíficium Praeroris, Mcdici , vel Oíficialisjqni 
haber domum,&: commoratur in ciuitate,vel dioecefi, 
& in eis Ecclefiaftica facramenta percipir, non tamen 
poterk cum eifdcm difpeníate.Item eft alias declaratioi 
Q u i non eíl fabdirus Epifcopi,pura Mcdicus , Prartor, 
& fimiles cs ter i , qui tantüm habitancin ciuitare,hoq 
decreto comprt henduntur,etiamfi comraiferint c r i m i -
na in aliis ciuitaubus. Habita tamen l^ac dift in¿lionc, 
qaod fcilicetpoílint abfolui in facramento Poenitentiac 
á fuis criminibus, non ramen difpenfari. Et ita S . D . N . 
Gregorius X I I I . audita relatione congregationis de-
clarauit. Ñeque obílar dicere non poíTe difpenfare,dc-
ficiencccaufaifecus illa intercedente. Nara vel eíl cau-
fa fufficiens, vt concedaturdifpenfatio ab habenté po-
te í la tem, vel non? fi non^ullus poteric difpenfare , fí 
adeíl caufa, & eft ordinarius, ficud eíl ordinarius i l l c , 
vbi hic forenfis haber domiciliumjcur non poteric d i -
fpenfari í Q u ó d fi dicacur vltra.caufam requifitam ad 
difpenfationemjadeíTe caufam fpecia|em,vc ordinarius 
illius loci difpeníct^unc ex pra;fampta volúntate p ro-
prij ordinarij cenfetcm difpenfationem eííe conceden-
dam non ex propria iurifdivflionejvr dixit Suarcz./¿¿.^. 
devoto,cap.ii.firte.5¿ Barbofa/^r^-ww.iS.Neque ob-
ftac Cexcus invap.cum nullus, de tempor,ordinal,in 6. vb i 
d ic í tu^nul lus cLericum aliena parochiae debeat praeter 
fuperioris licentiam ordinare.Superior in hoc cafu i n -
tell igitur , in cuius dicecefi promouendus domicil ium 
obtinet. Cum ergo fingularitcr de facramento ordinis 
dicar in hoc caíli fuperiorem debero eire,ín cuius dioe-
ceí\ promou^ndus domicilium habee, ,tacitc cenfetur 
ad reliqua facramenta recipienda, & difpenfationcs 
obtinendas fuperiorem habitationis faltem diuturnas 
fuflícere. N o n , inquam, obftat , quia per illa v^rba i n 
hoc cafu voluit Pontifex diftinguerc facramentum oir 
dinis, á reliquis facramentis, praecipué Pcenit?ntiae. Se 
Euchariftiae, circa quorum adminiftrationcm ex babi-
tationeetiam tranfeunte ^cquiricur iur ifdidio. A d d ^ 
nihijl 
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n i h i l i b i P o n t í f e x de a l i o r u m facrainentotum a d m i n i -
ftratione i n t e n d i t dlfponere,Ted f o l u u , q u i d i n a d m í -
n i í l r a t i o n e o r d i n i s fcruandum nt ,decidi r ,a l ia r e l i n q u i t 
d i f p o í i t i o n i iuris . 
f I I I . 
Quid dicendum de fubditis fuffraganeis, an 
poífint a Mecropplitano difpenfari? 
Itefoluitur nonpojfe. 
Enumerantur cáfm}in quihus potefl. 
i T T ^ I c e n d u m eft n o n poffc ; qu ia M e t r o p o l i t a n u s 
U n o n habet i n fufFraganeos poteftatcm , n i ñ i n 
a l iqu ibus cafibus á iare c o n c e í l i s , ve d i c i t u r in cap.-pa-
Jloralü.de ojpcio ordinar.ihiy citm tamen exceptü quibuf-
dam articnlis ntillam habeatpotefiatem.cap.i.ittpYinc.de 
pro competent.Ub.6.cap,de eo3de offic.ordm.& cap.noftw, 
depoenitent.& remijfvhiconceditat tanquara q u i d fpe-
ciale poíTc i n fuffraganeis E c c i e í i i i s indulgencias c o n -
tedere . S i g n u m ergo efficax eft a l ia n o n poíTe. & i t a 
t r a d u n t ck c o m m u n i í e h t e n t i a Sylueft. verbo vomm^. 
^.j .Saytus Ub.é.capM.num.ycf.Suztezlib.C.cap.io.nu.S. 
Baibofa i.p.de:poteJi,Epifc.alleg.$6.fine,mm.io. Bafíl . 
lib.S.cap.j.mm.y. T h o r a . S á n c h e z aliosteferens Itb.q, 
fumm>cap.}S.num,ii, 
% Cafus au tem, in qu ibus Archiepifcopiiis c u m fuffra-
ganeis fubdi t i s difpenfare po t e f t , funr . Priraus , fi per 
appel la t ionem ad ip fum caufa d c u o l u t a fit, e o q u ó d 
n o i i t i n f e r io r d i T p c n í a c i o n e m c o n c e d e r é . í i c c ó m u n i s 
fentenria Í« cap. i.de officiolegatiy&cap.dHo3deofficio or~ 
dinar. Sccundus, / i i n f e r i o r remilfus í i t i n concedenda 
d i í p e n f a t i o n e , & ob cam c a u f á m i r ap lo re tu r M e t r o p o -
i icani poteftas^ & í u r i f t i i d i o , c t i a m n l e g i t i m a appella-
t i o n o n i n t e r ü c n i a t , & hanc caufam fuf f icere , ve A r r 
ch iep i feopo iurifdi¿í:io dcfe ra tu r ,v ide tur doccre glo-íTa 
in cap. Romana , de fupplendanegligentiaPrdat. tk Pa-
novvn.incap.ex freijHentibus^e inflitutime.ki hoc f u f t i -
n e n d u m n o n e f t , n i í i c a u í á c o n c c d e n d i difpenfatiGnem, 
í i t i t a necefTariajVt tcneatur fufftaganeus i l l a m eonce-
derc , idqac man i fe f t i f l imé c o n f t e r , & n o t o r i u m fírjtunc 
c n i m i l l a n e g l i g e n t e fie manifefta v i cem ger i t appel-
la t ionis* , á l iás ád M e t r o p o l i t a n u m deferr i n o n poter i t 
iu r i fd idh 'o . Scio t amen n o n def íce re au thores , q u i í b -
l ü m ex eo q u ó d infer ior r e n u a t d i f p e n f á t i o n e m conce-
• d e r e , c a u f a d i í p c n f a n d i i n re ruen ien te^po íTe M e t r o p o l i -
t a n i a n x i l i u m i m p l o r a n , v t ex m i f é r i c o r d i a difpenfer, 
ve l f a c i a t , v t i n f e r io r difpenfet. í í c docuir H e n r i q u e z 
lib.l^. dé irregular.cap.iS.n.}. kuWzde cenfur.y.p.diff. 
iQ júh.S.mtab.i.circaprimamconcluf.SAnch.. i l los refe-
r e n s , & íequensJih.q.fum.cap.iS.num.n. Sedquod d i -
a f i m u s t e n é n d u r a eft v t p robabi l ius . fc i l ice t n o n poíTe, 
n i í i caufa í t a h e c e í í a r i a fit, v t raa'e faciat i n f e r i o r d i -
fpenfat ionem denegans jdqne m^ni fe f tum í i t jquia alio 
m o d o negligens reputar i n o n potef t in fe r io r , v t l o c o 
i l l i u s Met ropo l i t anus f ú b r o g e t u r . T e r t i u s cafus e f t ,d i im 
M e t r o p o l i t a n u s v i f i r a t ,qu ia tune v i d e t u i ^ c í í e fuperior. 
A t tune n o n eft fuperior ad d i fpenfandum , fed f o l ü m 
ad abfoluednm ¡c.fin.de cenftb.in é .A l i á s p o f l e t d i m i í f o -
rias concedere .quodcommuni te r r e p r o b a t u r . f í c t radi t 
Suatez tom. cenjur.difp.ii ./étt.i .nu.ii. & tom.i.de 
relig.Ub.G.de votóleap.io.num.c).^(\\ lib.S.capj.nMn.i í . 
S á n c h e z « « w . i ^ . Q u a r t u s cafus eft r e fpeó tu É p i f c o p o -
ru r a jqu i ei fufFraganci f u n t , q u o r u m compara t ione d i -
c i t u r fuper ior ; cum his en im po te r i t d i fpenfare , n o n 
í b l i i m d u m v i f i t a t , fed e t iam a l io t empore . fíe tene t 
-Henriquez Itb. 14. de irregularit. cap. 18 .num. j . A nge l . 
A n t ó n . P a l u d a n . S a y r o s relat i a S á n c h e z lib.^.fum.c.^S. 
mm. 1 ( í .qüam ipfe p robab i l em reputat ,confent i t A u i l a 
dub.6.notah.i.circa\.concluf.licét l í m i t c t t empore v i f í . 
t a t i on i s . Á t credo hunc cafum a d m i t t e n d u m n o n effc, 
í i c u t i ñ e q u e a d m i t t i t Suarez lib.6. de voto, cap.u.num, 
5 .Ba í ] l ius / i ¿ .8 . c4 /? .5 .««»2 . io . T u m , qu ia ex iure n o n 
conf ta t ha íc poteftas. t u m quia n o n eft n e c c í T a r i a . N a m 
v e l difpenfat io c ó c e d e d a eft i n legibus A r c h i c p i f c o p i , 
& his n o n i i g a n t u r EpifcopijUeque i lUus fuffraganei : 
& fíe p ro his n u l i a eft difpenfatio ncceflaria,vel conce-
denda eft difpenfat io i n legibus Ponti í ici is3&: C o n c i l i j 
generalis , & i n his aequé ó m n i b u s in fe r io r ibus eft i n -
t e r d i g a difpenfandi poteftas. Qu^n^ lo vero A r c h i e p i -
feopus c u m fuis fubdit is i n his difpenfare p o t e f t , & p o -
teft e t i am Epifcopus c u m fuis f u b d i t i s , & fecum. E r g o 
n u l l o cafu ha:c poteftas n e c e í í a r i a eft. E t i d e m eft de 
v o t i s , i u r a m e n t i s , & : i r r e g u I a i i t a t i b i i s . 
$; I V . 
p u m religioíis quinan^ poílint difpenfare 
in votiSjinramentlSjSc poenis. 
1 
a 
5 
i 
De religiofis exemptü procedit dubtum. 
H i reltgiofi a fuü PrdatüpoJfHmdiífenfari. 
Ab Eptfcopq non popint hi reltgiofi abfque fitorum 
Erdatorum licenúa difpenfari. 
St ininfle hac Ucentia negatur,potefi religiofm Epif-
copum adire. Secm fiinfienegetur.Etin cafu dubio 
pr ¿fumen dum eft pro fuperior e. 
5 St non potefl Prdatuí religioforam adiri, poterit tune 
Epifcopm. 
6 Limitatur conclufio : nifi religiofus pojfit adire intra 
religipnem fuperiorem aliurn PrdatUm. 
7 guando nullus religionis Pralatus cum religiojo di-
fpenfare poteft, poteft ipfe de Ucentia fui Pralati 
Epifcopum adire. 
8 E x priuilegijs reiigioforum emnes pojfunt de Ucentia 
fui T r d a t i Epifcepufn adire pro difpenfatione obti-
nenda,tametfi ime communi eis prohibitum fit. 
f Religiop, & fteulares fubiecH Prdatü ordinum mili-
tas2tiüm,qnibus non compeút poteflaó abfoluendit & 
difpenfandi in Trident,conce]fa, pojfunt de Ucentia 
fuonm Prdatorum adire Epifcopum. 
1 T G q n i m u r de re l ig iof is exemptis a i u r i f d i d i o n e 
J L / E p i f c o p i , quales c o m m u n i t e r funt hod ie o m -
nes .nam íi a ü q u i funt E p i f c o p o f u b i e ¿ l i , reputantur 
ac al i j c ler ici faeculares i n ordine ad d i fpenfadone tn , 
i t a v t n i h i l i n hac parte po te r i t Pra la tus regular is ,quia 
n o n g a u d e t i u r i f d i d i o n e q u a í i Epi fcopal i ,qu£E ad hanc 
di fpenfat ioncm concedendam r e q u i r i t u r , f í c Suarez 
6.de voto)capAo.numA4.& 1$Nzuzn.fuifnm.cap.ii.n.j$, 
T h o m i S a n c h e z lib.^fumm,cap.^.num.c). 
'2 D e re l ig iof is ergo exemptis t e n e n d u m eft p o í í é a b 
i p f o r u m P r s l a t i s d i fpenfar iyquatenns eft ex parte i u -
n f d i f t i o n i s j q u i a e a m habent r e í p e £ l u f u o r u m r e l i g i o -
forumjf icu t Epifcopus i n c ler icos ,docui t Sánchez7?.3-
N a u a r r . S u a r e z , L e í f i u s , & : a l i j plures ab eifdem re la t i , 
• Q u o d n o n f o l ú m de fuper ior ibus Praelatis, fed et iam 
de inferioribus5qualcs funt conuentuales Praclati, Re -
¿ l o r e s j v i c e r c ó l o r e s j d u m redores abfunr5reíf)e¿ilii fuo-
r u m f u b d i t o r u m ; quia hi iurifcl i<Slioncm qAiafiEpifcp-
palem habent i n fubdi tosjcum.hac t amen fubord ina-
t ione jVt poff i t e o r u m i u r i f d i d i o a f u p e r i o r i b u s P r a í i a -
t is l imitan", fie S á n c h e z Uh^.fMnm.cap.^.nu.s. Q u o -
circa c ú m religiofus fubic£l! ionem Pradato a m í t t i t , co 
ip fo P ra la tus n o n poteric v l l a i n enm i l l o di fpenfat io-
n e m excrcere , y tpote3qua£ i n i u r i f d i é l i p n c fundatur. 
Sic n o n po te r i t r e l ig ion i s Praclatus difpenfare i n v o t í s , 
poenisjvel a lü s i nhab i l i t a t i bus fui r e l ig io f i i am Epi fco-
p i , qn ia exempi:us eft á iu r i fd i l í l ione r e l i g i o í a . Wtoup" 
de'ienftir-Ajp.cap.j.dijp.iMkio.cmcluf.s.&'p^ - ter n o n po te r i t difpenfare c u m e iedo i n pcrperuum 
• - - ; • • . l - . ':' í .• aCl. ' ' ^ : • ; • \ quia 
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<{uia r e l í g io i l l íus i u r i / c l í d i o n c m abdicaui t , & í ic fub-
d i t u r Epi fcopo , ficur q u i i í b e t alius c le r i cus f scu ia r i s . 
S á n c h e z f iHm.i$.& 14. 
5 D i r t i c u k a s a u n e m e í l : de Epi fcopo , & A r c h i e p i í c o -
po ,2n i n r e l í g i o f o s excraptos po tcf ta tcm h a b e a n t d í * 
ipenfand i j í l cu r i habent i n farculares clericos?Ec p r i m ó 
t i n q u a m c c r í u r n t e n c n d u i T i c f t j ab íque Hcennafu i Pra:-
h t i non p o í l i r e l i g i o f n m ab Ep i f copo d i rpenfa t ionem 
vl iam impetrare ^ quia i l l a exempr io , quam rc l ig io fus 
hnbec ab Ep i fcopa l i i u r i f d i c l i o n e , n o n tam eft i n f a u o -
rcm ip í ius r c l i g i o l i concclfa , quam i n f a u o r c m to t ius 
i c l ig ion i s , N e q u i r ergo p r o fuo a r b i t r i o fine v o l ú n t a t e 
fofldbo huic p r i i i i l e g i o cedetc,&: i u n f d i í l i o n i E p i f c o -
pali fe fubmicreic . Adde hanc r e n u n t i a t i o n e m c e d e r é 
i n non lene d e t r i m e n i n m rc l ig io f i s ftatus j é í í e t e n i m 
cont ra r ia q n i e t i s & t ranqu i l l i t a t i>&: f u b i c í l i o n i debirac 
rcÜgiofo P i í c l a t o . n o n ergo eft concedenda.fic Sanch. 
lib.Aefnum.cap. 3 9 .num. 2 7.13 zCú.lib.S.cap.f .mm.i 5. 
4 Sed q u i d fi P i í d a t n s regularis n o l i r . v e l n o n po f f i t 
f i i bd i ro d i fpenfa t ioncm pe t i t am c o n c e d e r é ; po te r i tne 
tune rel igiofus E p i í c o p u m adire} 
Refpondeo pr imó5f i i n i n f t é n e g e t ^ o í í e , qu i a tune 
p r x f u m i t u r Pon t i f ex l i c e n t í a m c o n c e d e r é , & exem-
pcionem to l le re ; c ü m e n i m h z c exempt io p r o b o n o 
r e l i g ion i s , & r c l i g i o í í c o n c e f f a í i t j n o n debet i n e o r u m 
d a m n u m v e r t i , efTet e n i m n o n leue d a m n u m t u m r e l i -
g i o n i , t u m re l ig io fo , íi n e g a r a i n i u f t é l i c e n t i a cogerc-
tu r rel igiofus p r o d i fpenfa t ione , v e l ab fo lu t ione o b t i -
nenda e u a g a r i , & P o n t i í i c e m adire. Deber au tem , ve 
per ep i i ke i am hazc l i cen t i a Pont i f ic i s p r s f u m a t u r , c o n -
ftarc f ubd i t o l i c e n t í a m ^ Prselato r e g u l a r í i n i u f t é n e -
g a r i : n a m i n cafu d u b i o a n i u f t é , v c l in iuf tc nege t ,pof -
fidcr l ex e x e m p t i o n i s i n fauorem r e l i g i o n i s f a £ t a , ac 
p r o i n d e n o n po te r i r a d i r i Epifcopus. í íc Mol.tom.^.de 
f t t fHtJraf t .d i fp .ó i .mm.y . T h o m . S á n c h e z lib.^.furmn. 
cap.3 9 .nHm.$6,BaCA.lib.%.cap. $ .num.14. 
5 D i c o í e e u n d o s f i n o n pof f i t Pradatus difpenfare 
c u m r e l i g i o f o , eo q u q d excoramunicatus denun t i a tu s 
í i r , a u t de fundus , aut i o n g e abeft, ñ e q u e eft alius , q u í 
eius vices ge ra t (quod raro poteft con t ingerc ) tunc p o -
t e r i t E p i f c o p u m rel igiofus indigens difpenfatione ad i -
re ob r a t i o n e m d i d a m ; quia prasfumitur Pon t i f ex ob 
b o n u m re l ig ion is , & r e l i g io f i i n hac parte exe rap t io -
n e m t o l l e i e , í i c relato H e n r r q . A n t o n i n . Sylueft . docet 
S á n c h e z nurn.tf .BaCú.num.i 5. 
6 V t r a m q u e c o n c l u f i o n e m l i m i t a r S á n c h e z num. 5 8. 
c u m ^io\ . Jupranum.^. Ba í i l i o « « w . i 5 . v t i n t e l l i g a t u r 
cafu, q u o i n P r x l a t o f u p e r i o r c n o n e í í é t poteftas a b í o l -
u e n d i , ve l d i fpenfandi . nam fi hasc e í r e t , d e b e b a t r e l i -
giofus pr ius a d i l l u m recurrere , q u á m ad E p i f c o p u m , 
quia d u m i n t r a r e l i g i o n e m , remediumquaefere potef t 
rc l ig iofus .nonef t cenfendum P o n t i í i c e m to l l e r e exem. 
p t i o n e m . t u m quia i d noceret debitar f u b d i t o r u m f u b -
c r d i n a t i o n i » t u m qu i a f ruf t ránea e í í e t cafuum referua-
t i o faófca fupe r io r i P r í e l a to , f i re l ig iofus adire poíTet 
Ep i fcopum pro i l l i u s ab fo lu t ione , & d i fpenfa t ione , 
quot ies immedia tus P r a í l a t u s n o n poteft3vel n o n v u k 
difpenfare. Placer m i h i h x c l i m i t a d o adh ib i t a mode -
ra t ione ,quara B a í i l . a p p o n i t , f c i l i c e t , n i í í neceffitas v r -
geat impe t r and i difpenfat ionem 4 6c fuperior P rae lan í s 
Ionge a b í i t , & f a c i l é a d i r i n o n p o f l i r , cui m o d e r a t i o n i 
n o n videtur contradicere Sanch.'Sc Moi fupra . 
7 Q u ó d fí nullus r e l ig ion i s Praslatns poffi t f u b d i t u m 
abfoiuere,vel d i f p e n f a t c p r ó b a b i l i u s ex i f t imo de l i c e n -
t ia fui Ptarlat i póf le r e l i g i o f n m adire Ep i fcopum pro 
a b í o l u d o n e , v e l d i fpenfa t ione obt inenda i qu ia adire 
hoc m o d o Ep i f copum n o n obf ta t p r i u i l e g i o e x e m p t i o -
n i s i í í q u i d e m prjefumi poteft fieri ex l i cen t ia r e l ig ion i s 
cu i l ibe t Praelato communica t a .Neque eciam obftat b o -
n o r e g i m i n i i l l i u s , & debitae í i í b d i t o r u m obedient i .T, 
s^im ex l i c e n t i a faper ior i s fíats E r g o . A d d e prasfumi 
p o í í e P o n t i f i c e m hoc m o d o p r i u i í e g i u m cxCmpcionis 
c o n c e d e r é , f e i l i c e t , n i í i a l i ter v i f u m fueri t P ra í l a t i s ex-
p e d i r é . Al ias i n hoc cafu de te r ior i s cond i t ion i s cirent 
r e l i g i o f i q u o l i b e t f a e c u l a r i j c ü m n o n p o f l i n t á fuis Prce-
latis ,neque ab Epi fcopo a b f o l u t i o n c m ^ e l d i fpenfa t io-
n e m impe t ra re , f i cu t i po f f i i n t faEculares,led debent n e -
ce í í a r i ó cont ra fuum í n f t i t u t u m e u a g a r i , 6c Sedem 
A p o f t o l i c a m adire. N e ergo hoc inconueniens í e q u a -
t u r , d icendum eft de l i cen t i a fu i Praelati p o l í e E p i -
f c o p u m i l l o s abfoluerc, & d i f p e n í á r c ficalios referens 
A u i l a deccnfHrü^i.partxap.jMfput.i.dub.^.Vitnúc^itz 
lib.i+.dt irregular.cap. i o.num.vlt. & líb.é. de pcenitent. 
cap.i6.num.$.& lib.10.defacrament.ordw.cap. lo.num.i. 
Suarez depoemtent.diípHt.io.feEl.i.num.i. q u i d i e i t ira 
cífe i n praxi r e c e p t u m , ^ tom.jMcenfurüydify.^i.feft. 
i .num.i i . plures referens S á n c h e z lib.^.fftmm.cap.^, 
num. ^i.Molin.difput.G 1 .cítatatntirn.^.UMi\ii\sác L e ó n 
num.iG, 
8 A d u e r t o tamen, c t f i de iure c o m m u n i n o n p o í í e n c 
r e l i g i o f i ex f u o r u m Prar la to rum l i cen t ia E p i í c o p u m 
adire p r o difpenfat ione ob t inenda : at ex p r iu i l eg i i s á 
Sede A p o f t o l i c a c o n c e f f i s r c d c p o l l u n r . E i l c n i m ó m -
n ibus ferc r e l í g i o n i b u s hoc p r i u i í e g i u m c o n c e í r u m , v t 
teftatur C o r d u b a in compendiopriuilegiornm mendicant. 
in fttü addtt.verbo abfolutio ordinaria quoadfratres, § . i , 
& e x i l i o tradic S á n c h e z » . 5 z . B a f i l . « . i 8 . 
9 A d u e r t o f e c u n d ó c u m Bafil .de L e ó n í /Zor^.5.««. 
2 i . r e l i g i o f o s , & Acula res f ü b i e d o s p r io r ibus o r d i n u m 
lTiil ira,riura3quibus ñ o n c o m p e t i t poteftas abfo luend i , 
& difpenfandi fubd i to s in c a í i b u s c o m m i í l i s á T r i d e n t . 
Ep i f cop i s j p o l í e de l icent ia f u o r u m Pradatorum ad 
E p i f c o p u m rccur re rc ,p ro di fpenfat ione, v e l a b f o l u t i o -
ne ob t inenda , quia n o n debent detefioris c o n d i t i o n i s 
c íTeal i is f x c u l a r i b u s . E p i í c o p n s autem ( i n q u i c BafíJ.) 
c r i t i i l e , i n cuius dicecefi c o m m o r a n t u r , aut fi n u l l i u s 
dicecefis fint M e t r o p o l i t a n u s , t a m q u a m a d o r d i n a r i u n i 
M e t r o p o l i § , v e l n u n t i u s , q u i fi potef ta tcm habeat L e g a -
t i á la tcre ,potef t e t i a m & rel igiofos quoff ibet a b í o l u e -
re3quia eft l eg i t imus e x e m p t o r u m fuper ior ,v tbenG d i -
ei t Sánchez lib.^.fumm.cap.^.num.i^. Imó exif t imac 
pofle' hos fubdicos r e m i t t i ad v i c i n u m E p i f c o p u m , 
c t i a m f i i l l i u s dicecefis n o n fint. T u m q u i a ifta fubie-
é t i o fir t a n t u m m o d o ex v o l ú n t a t e Pra:lari ,quoad hunc 
e f f e d u m . T u m e t i am , qu i a n i f i fu i í í c t p r i u i í e g i u m 
exempr ion i s , ad illum i u r e c o m m u n i i l l i exempt i per-
t i n e r e n t . 
P V K C T V M V I I I . 
D e caufa requi f t taad d i j j t e n f d ú o m m . 
Ifpenfacio eíTe poteft i n legibus propr i i s , & o b l i -
^ ga t ion ibus inde confurgent ibus , ve l i n legibus 
f u p c r i o r i s . I t e m caufa r equ i r i potef t , v t l i c i t é di fpenfa-
t i o coiTCedaturaiS¿ v i v a l i d é concedatur. 
\ ' ; - $.,1.-'^ - ¿ 
Q u x caiafa requiratur pro difpenfatione 
propriíe legis. 
1 Vt valida difpenfatio in proprijs legibusfít, milla caufa 
reejuiritur. 
z Sine caufa concedens ditfenfationem peccat, 
5 TropcniíHrobiettiOy&folmtur. 
4 AliquibtM placet hoc peccatum moríale ejfe. 
5 cProbabilii{4 eft efe tanmm veníale. 
6 Quid dicendum de Principa f n é caufa disfen-
fante. 
7 Vterisne difpenfatione fine chufa databan peccet í T U -
ceí aUqmbw vemaliter ad mintupeccare, 
8 Proba 
g o o D e d i r p e n f a t i o n e l e g i s . 
^ Proh^bilim eredé nullum eommiftere feccMum. d i rpcnfator b o n o r u m c o m m u n i u r a , c u i t i m e n b o n o 
. . , 'r, . Dcus n o n tenetur a t tendere^ f u í f i c i t , fí Iboino f p t e i a l i 
3 r > R i m a regala í í ^ n u l l a r a caufam r e q u i r i , v t v a l í - alicuius prorpic ia t , qu ia eft dominas o r r i n i u m l Ñ e q u e 
l de l e g i í l a t o r i n propr ia lege d i f p c n í c t : íic tenec o b í l a c en'am poíTe P r j n c i p c m t r i b u t a fibi debi ta deb i -
i n n ú m e t o s referens Salas difp. i p . /eft .+.num.ij , Sanf t o r í r emi t i e r e abfque v l l a alia caufa ,p r í c t e r c ius v o l u n -
e b e r LibSMfp. i • j . n H m . ^ Sijarcz lih.6.dc lfg$hu4s cap. t a t e m , & ve i l l i bencfaciat ,vt inde inferas poíTe a l eg í s 
i ^ . nunj^G. Baí i l ius hh.^fCdp.i^.Mtfm.j. C o u a r r . z.p.df o b l i g a t i o n e d e b i t q t e m remhte re , qu ia i n r e m i f l i o n é 
m a m m . cap.6.§.9.num.%. R a t i o eft , qu ia v o l ú n t a t e t r i b u t i deb i t i habet fe Princeps Vt priiiata¿)etf6na:at i n 
P r inc ip i s lex c0nfti tuitur,& ex i l l a in tegre pender eius « e m p t i o n e » }ege n o n perforiam p r i u a t a m , fed com-
ob l iga t i o .E rgo íi Princeps v e l i t ab ob l i ga t i one ex ime- raurtem i n d u i t . T á n d e m n o n o|>ftat plures difpenfa-
reaIiquos,aliÍ5 ob l i ga i i s m a n e n p i b ü S j e ^ e m p t i c r u n t ab t iones i n g r a d i b u k ^ r o h i ^ i t i s a P o n t í f i c e e x p o í l u l a r i , 
ob l iga t ione quac n o n f o l u m y e r u m eft i n fupremo l e - n u l l a tamen caufa a f l i g n á t a i qu ia l i c ¿ t n o n a í f i g n e t u r 
g i í l a t o r e , fed e t i am i n q u o l i b e t a l io i n f e r io re r e f p e d u caufa , n o n t amen íine caufa c ó n c c d u n t ü r ; p r o caufa 
p rop r j a rum j e g u m . N a m ra t io faóka a rqué de ó m n i b u s c n i m conccíTionis fijecedit cop io f io r e l e e m o l y ñ a á d i -
probat . & i ta dpcet Sanphez illa d i f p . i j . n u m . i j . Salas í p e n f a t p donata i n fumptus p ú b l i c o s , í i c u t i p r o caüfa 
y*S .4 .*«w.4 i . Ba í i l i u s num.j, Q u o c i r c ^ E p i f c o p i , Se cgi?cedenc|i p r i f i i l e g i u m Bul la í fucced i t^ leemofyna k 
A r c h i e p i f c o p i d i fpen fa t í o i n legibus fuis , ve l S y n o d i q u o l i b e t B u l l a m fumente t r i b u t a . " 
diocceiana: concefla fine caufa v a l e t , e t i a m í l leges i u r a - 4 Sed ¡ n q u i r e s , q ü o d pecca tum íít d i fpenfat ionem í í -
j nen to f i r m a t x fint; quia efto pe r iuc ium c o m m i t t a t : pe caufa concedereJPlures afprmant ex genere Aloef te 
a i td i fpenfa t io , vtpot<; i n re p r o p r i a , & i n p rop r i a vo- morta le . f ic Coua r r . 4Mcm¿.j>artx4p.6.$. l9.hu.jMz-
luntate tener. A d d e f e c u m p o l f c iuramjsnto d i í p e n í á r e . n u e l R o d r i q u c z i.partJuum.cap.i^C.finé.ifí'ixditSuz-' 
D e i n 4 e eft vali4a d i f p e n ^ " 0 p r o p r i a r u m l e g u m , eftp rez líb.6.dp legibu4.cap.1S.nH. 17. & a l i j p l u r e í , q u o s r c -
Conf i rn i^ t íc í i p t i Pon t í f i c e , d u m m p d o c ó n f i r m a t i o fert .Sanchez/í¿.8.¿í/ j>«í. i8.»»wí.6.Mouentur praccipuc 
f b l ü m fif approbatiua , non authoritaTÍua,qua il las le - ex TtiátM./eJf,i^.cap.^.de reformat.vhi grauiter p r o h i r 
ges fibi Pon t i f ex propt ias facitjVt bene n o u t Salas, 6c bet d i í p c n f a t i o n e m fine caufa datam : & ra t io af l igna-
Baf i i ius fopra. t u r in di8.fejf.i$.cap.\%. c u m dicit ,difpcnfare fine cau-
*• Secunda regula fit. L e g i í l a t o r d i f p c n f a t í b n e r a fine fa n i h i l a l iud e íTe , q u a m vn i cu ique ad leges t r a n f g r c -
i u f t a c a u i á con^edens peccatum c o m m i t t i t . f í c D . T h o - d í e n d a s a d i t u m ap t r i r e . Nega r i e n i m n o n poteft i n d e 
mas c o m m u n i t e r receptas í . i .<ju£ft .$7fart .^ Vafqaez ( é m i o c c a f i o n § m m i n o r i s obferaantiae. 
difp. c a p . 4 . S á n c h e z de matrim.dtjp.i%.»> $ Cac te rü ip*ver ¡»s credo f o l u m eífe peccatum vema-
3. Salas dijp.io.feft.$.rtum?$Q. Suarez lth.6. de legibus, le ex generié fuo , f i feeludamus f c a n d a l u m , & d a m n u m 
cap.iZ.nHm.^. & a l i j i n n u m e r i ab c i fdcm rc la t i rncque no tab i l e a l i o r u m . í^c docc t S á n c h e z p lures referens. 
c o n t r a r í u m , v t p robabi le d e f e n d í potef t . ^< p roba tu r ««wi.y.Salasdifput.io.feft.s.num.f $,ya\ent.i.i,di/p,y0 
ex 1*4*9prtHC'fAe&nwQ infe£l.ibí,pr<etoyempojft defini- qu<tfi. 5.puncl.y. adfineip. Ñ a u a r r . pr£lud.<).mm.n, & 
tum te^imhHmex^aufadare. exUrelegati^H ¿ a p . u . n u m . j y . Baí i l ius de L e ó n Ub.Z.cap.i^.num,^. 
fctr\Í4.ih\.Nemo potefl camfneatUyyemeatumvedareexuli, R a t i o eft , qu i a n o n v ide tu r grauis deformi tas partesn 
nifi ímperator ex aliqua caufa. I d e m c o l l i g i t u r ex te^r, t o t í n o n fe con fo rmare .E rgo feclufo f c a n d a l o , & d a m -
incap.cjuodpro remedio, & in cap.neeeJfaria^i.qutJirf.Sc no a l i o r u m n o n eft graue peccatum fine caufa d i í p e n -
praccipuc ex T r i d c n t . y ^ t 5 .cap. 1 Jereformat.tyfejf . i i . f a t i onem corjeedere. Q u p c i r c a fi ex c o n c e í f a d i l p e n -
eap. i . loquens de m a t r i m o n i j impediment i s , i » ^ nulla, fa t ione fine c a u í a , f u m e r e n t difpenfat i pecafionem gra -
¿ n q u i t , ¡íifpenfatio detur , vel raro^dqueexcaufa. & fejf. uem con temnend i legem ; t u n e c e r r é teneretur P r i n -
XS.cap.14. p e t i t u t caufa ad di rpenfandum , & cap. iü, ceps fub m o r t a l i d i fpenfat ioi^em ta l em negare. E t 
d ic i tu r . ,quod fi v tgens, i u f t á q u e r a t i ' o ,ma ió rque q u a n - í d e m ef t , f i graue d a m n u m Ecclefiae,vel fubd i t i s ex t a l ¡ 
4oquc e x p ó f t u l a u e r i t , c u m a l i q ú i b u s d i f p e n f a n d ú efle, difpenfat ione p r o u e n i r e t , & fine d u b i o p r o u e n i r e t , fi 
i d c^ufa c p g n i t a , & f u m m ^ c ü matur i ta te á q u i b u f e u m - c u m Sacerdote abfque vl la caufa difpenfaretur i n cce l i -
que ad "quos d i f p e n í a t i o pe r t ineb i t jp ra f t andum eft. E t t !atu,vel i n rec i ta t ipne c o n t i n u a horarLim,vel in p l u r a -
í a t i o eft manifefta> qu ia fi Princeps fine caufa ab o b l i - l í t a t e beneficiorunp. £ t ex his f o l u i t u s fundamen tum 
ga t ione l e g í s ep tómunis t? e x i m i t 5 i n a í q u a l i t a t e m faci t , c o n t r a r í u m . I d e ó e n i m C o n c i l í u m p roh ibe t g r a u i t e í 
aliqi^o m o d o v i t i u r a acceptionis per fonarum c o m - d i í p e n f a d o n e m fine caufa, quia ex i l l a o r i u n r u r fupra-
fn í t t ¡ t ,Sf occaf ionem al i is praebet querelas c f fo rmand i , d i Á a inconuen ien t i a .Qj ia re i n cafu,in q u o i l l a f e q u u n -
ef ini v idean t fe eíTe fub onere legis , a qua t u fine fpe- t u t , "crít m o r t a l e . A d d e in f e r io r ibus praccipi graui te r 
c íá l i caufa exeraptuses ; quae o m n i a (unt cont ra r a t i o - p p í í e / n p di fpenfat ionem fine caufa concedant j qu i a h i 
n e m » E r g o n o n potef t Princeps, q u i djcbet eíTe fijelis, m o í t a l i t e r peccan t , v t dicemus, co q u ó d n u l l a fit d i -
&r prudens o b l i g a t i p n a m d i fpenfa to r , banc facete i n - (penfat io . 
« q u a l i r a t e m . - $ E x h i s i n f e r t u r P r i n c i p e m fecum finje c a u í á d i fpen-
i Ñ e q u e obf ta t , ( i dicas o b l i g a t i o n e m p e n d e r é ex vo- fantem i n legibus, quas ipfe debet ex honef la te o b í e r -
lun ta t e l e g i í l a t o r i s , qu'i ficut p o m i t p ro l íb ico i l l a m y á r e p e c c ^ r e m o r t a l i t e r , v e l v e n i a l i t e r , i ux t a diuerfas 
imponere , i t a potef t eam abrogarc ,ve l d í ^ e n f a r e . C ^ u i a ¿ n t e n t i a s nuper relataSjqaia iu re n a t u r x tenetur nop 
nunqu^m.ftoruirabfque caufa b o n i co ramun i s l e ¿ e m difeordare a, fubdi t i s fine caufa. Q u ó d f i d i ca s , pof i ta 
i^nponereneque abfque iUa(vt m u l t i docen t ) abroga- fecum d i fpenfa t ion^ , i ^ m difeedit c u m caufa, obf ta t , 
rc,neque c u m a l i q u o d i fpen fá r e^ fi c a u í á , quac fa l tem quia ^anc difpervfationem c o n c e d e r é fib.i non po te f t , 
ynediatc cedat i n t j o n u m c o m m u n e , non í n t e r c e d a t ; & conceflam tenetur r e u p c v e . S e c u n d ó i n í e r t u r f ub -
^ ú j a iure naturas ob l iga tu r b o n o c o m m u n i p r o f p í c e r e , d i t u m petentem ^fpenfa t ipQcm fine caufa peccare eo-
cu¡ .non facis confulererjfi p r o í j b i t o ab ob l iga t i one l e - d e m genere pecca t i , quo peccat f ü p e r i o r iUam conec-
gis al iquos cxiraerc 'poflct . ( I t e m r^eque obftat Dcutn d e n s j q u i a p e t í t r e m i n t r i i í f e c c r p a l ^ m . C o n t i n g é r e au-
p o í l e p^ro $ala fuá v o l ú n t a t e á l e g u m o b l i g a t i o n e a l i - t e m poteft» y t e x c u í c t u r í u b d j t u s ¿ fi i gnoran . t í a inu in -
q u e m eximere ,v t d í c a m u s e t i am leg i f la torc h u m a n u m c i b i l i l a b o r e t , & non e x ü u f c t u t fupcr io i : <:ognofcens 
sdipfu^n poí jé^ qu ia voluntas d i i j i n 4 eift f u m m a regu la caufam non adelTe. Ex c f b n t r a c o n t i n g e r ^ ppteft , ve 
b o n í t a t i s , q u a í tamen non eft humana . I t em leg i f l a to r excufetur fupe r io rpu tans eífe caufam,cum tanien fub -
i j u m ^ n ^ s tenetur tam i n legis i m p o f i t i o n e , q u á m in i ! r dj tus non excufe tu f ,qu i o p t i m é n o u i t ciíüifám non ad* 
l ius d i l p c n f ^ w b o n ó c o m m u n i profpicere ,^ui^^ c0c / i ?Sua i : e? / ^ .<> .w/» . i 8 .»«« i . u . ^ ' i 3 .Ba f i l , d e l c o n 
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Itb 8. cap. 14. Mum. C ú m autem fuper io r cognofc ic 
cauram n o n aclfuilfe ad d i fpenfandi imjdi rpenfac ioneni 
daram tenc tur reuocare , quia Temper t ene tu r confa -
Icic , vt f u b d i t i v n i f o r m i t c r v i u a n c , & legibus c o m -
tnunibus « q u a l i t e r o b l i g c n t u r , n i í i iuf ta caufa c x c u -
fans intercedar. fie Baf i l ius fnpra, 
y I n q u i r c s f e c u n d ó j a n v tensdifpenfacione fine cau-
fa a legif latorc c o n c e í f a i n p rop r i a lege peccet ? A l i q u í 
c x i í l i m a n t peccare ad tn inus venia l i te r , t u m quia c o -
operatur d i fpen fa t ion i iniquae f u p e d o r i s , i l l a m acce-
p tando , tum q i i i a n o n fe c o n f o r m a t a l i i s í u b d i n s . T u n i 
denique , q u i a fuper ior ipfe vtens t a l i difpcnfacione 
peccaret. E r g o . fie C o u a r r . tn ^.decret. 2. part.c.6.$.c) 
««w.y.Ledefma.z. /? .4 .^ .17.^.5 /0/ .204.^/ .5. Sanehez 
/Í¿.8.¿Í^.I8.««W.IZ.Salas Sjp.io.feñ.G. num. ^9. & a l i j 
spud ipfos. 
8 A f credo fatis p robabi le eíTc fie v t c n t e m d i fpé fa t i o -
ne val ida n o n peccare,ncc venia l i ter j f ic ex c o m m u n i 
Canoni f t a rum t r a d i t E m a n u e l tontA .reg^q.q.ii.art.^. 
fumma corona.cap. 1 .de cognofced.peccat.num.i i . V i u a l d . 
appendtee ¿dcandelab.cap. 12. nwn. 8. & 12.. Nauar r . 
f4 /Mi .««w.57 .Baf i l iusdeLcQn / ¿ ¿ . S . c ^ . ^ . w . y . S u a r c z 
lih,6,cap.í9tnnm.i^'V^{q'aezdíJp.iy2.cap.^.S3.hs.n.6o. 
6 al i j plures ab eifdern relat i .Ec r a t i o eft cff icax.quia 
hec peccat c o n t r a l egem p o f i t i u a m , qua: i a m n o n ef t , 
ñ e q u e e t iam con t r a n a t u r a l c m , qu ia difpenfatus n o n 
tenetur ex i u rc naturae fe a l i is con fo rmare ihabe t e n i m 
caufam l e g i t i m a m e x e m p t i o n i s j f c i l i c e t d i f p e n f a t i o n e m 
va l idam,e t ian i fi i l l i c i t é o b t e m a m . I n quo eft valde d i -
uerfa r a t i o f u b d i t i , & fuper io r i s .Super ior namqiVtens 
d i fpcn fa t i one í ib i fine caufa i n lege c o n c e í f a , peccat 
quia tenetur di fpenfat ionem reuocare , & potef t : at 
f u b d i t o n o n i n c u m b i r tale onus .Neque e t i am efle p o -
teft peccatum}quia cooperatur d i fpenfa t ion i i n i q u é a* 
fuper iore conceíTaejquia f o l u m c o o p e r a t u r , c ú m p e t i t , 
per i ta i a m , ¿fccóceífa v t i t a r i l la ,quL vfus n o n v i d e t u r 
fpecial i ter efle p r o h i b i t u s . 
§ I I . 
Q u x caufa requiratur pro difpcnfationc 
legis íuperioris. 
I In lege dtum* , naturali qnalihet dijhenfatio fine 
caufa inualida eft. 
X Idem ejl de dijpenfatione inferioris in legefUperiarü. 
j Aliquitemperant, nifiinferior htbeat plenitydmem 
poteflatú.Sed reijeitur. 
4 Secundo limiiant alijynifi in facúltate dijpenfkndi ex-
primaníurnommarfuibtu dijpenfatio eficoncedenda9 
& non exprirnatur caufa cogniño. Sed non admitútur 
Umitatio. 
5 Tertio Umitant alij , nifl bonafide inferiorprocéfferit, 
ex¡ftim<tns adeffecaufam.Sednon approbatur. 
$ Inferior diffenfans in lege fuperiorü abfque caufa, 
mortaltter .peccat. 
7 l^onpoteft certa regula definiri^ua fit legitima caufa 
dijpenjandi in legibus fuperiorü. 
8 Stante iufta atufa dtífenfandi ajprmantplures obli-
gatum effe fuperiorem difpenfare. 
5 Aliquando tenetur difpenfationem cocedereyaliquado 
poteft negare. 
10 Quandohoc contingat. 
II DelegatHí teneatur ne difpenfare^quoties adefl caufa 
fujficiensfSub diftintltone refpondet Sánchez,. 
11 Aliter diftinguendunt eft. 
1 T p \ I c o p r i m ó . i n lege d i u i n a / e u na tu ra l i , qua : l i -
JL~J bet d i fpé fa r io f a¿ l a ab h u m a n o l e g i í l a t o r e fi-
ne caufa,inualida eft. Q u a r e f i Pon t i f ex i n v o t o , i u r a -
m e n e c r a a t r i m o n i o r a t o , 5c refidentia paf torum , fine 
Fcrd. de Caftro Sum. Mor.Pttrs / , 
caufa d i f p e n f e t , n u l l a e r i t eius d i fpenfa t io . Q u i a n o n 
a c c e p í t á D e o potef ta tem d i í p c n f a n d i p r o l i b i t o , fed 
iufta caufa intercedentejal ias n o n eífet poteftas i n a r d i -
ficationemjfed i n def t rud l ionem concef fa , ñ e q u e c e n -
fendu? eífet d i fpenfaror fidelis,^ p r u d e n s , fed p o t i ú s 
i m p r u d e n s , & in f ide l i s : & i t a T h e o l o g i docent c u m 
D . T h o m . z . z . ^ . S S . art. 12. C a n o n i f t x c u m g l o l ^ a c ^ . 
non eftyverbo adtmplereydevoto. VAÍquczdijput, 17 8 .cap. 3. 
».i7.Sáchez./z¿.8.<///.^,i7.«.5.SaIas d t í f . i o J e leg./eft.^. 
num.$o.Suaxez lib.6.de votojap. 17. & a l i j n u m e r i ab 
c i fdem re ían ' . 
i D i c o f e c u n d ó . D i f p c n í á t i o i n f e r io r i s i n lege fupe-
r io r i s inua l ida e f t , f i f aáa fit abfque caufa l e g i t i m a r i t a 
c o m m u n i s fentent ia j p rou t v idere eft ex i n n u m e r i s , 
q u o s r e f e r u n r , & f e q u u m u r Szchezilla difp.ij.mm.4. 
Couarr.t.p.^.cap.6.§.7.num.ii .Sa\zs diíf.io.delegibtióy 
feft^.num 31. Vafquez difp.iyS.cap.^.num. 17. V a l e n t . 
dilf .y.q.j . ^ . p . B a í í l . c ^ . i4 .» .8 .Barbofa i.p. de poteftate 
Epifcopiyalleg.$).n.$.lo*n.Sanchtz difp.^feltíl .n. 38. 
R a t i o ef t jquia n o n cenfetur fuper ior poteftatem c o n -
cedere,nifi p ro di fpenfat ione r a t i o n a b i l i . E r g o i n f e -
r i o r al i ter difpcnfans excedit c o m m i í l l o n e m , & m a n -
d a t u m ; & confequenter n u l l a eft eius d i fpenfa t io . E x 
quo fit d i fpenfa t ionem Ep i f cop i , ve l A r c h i e p i f c o p i , i n 
leg ibus C o n c i l i j p rou inc ia l i s fine caufa datafn n u l l a m 
e í í e i q u i a e f t d i fpenfa t io i n legibus f u p e t i o r i s ^ t doce t 
m u l t i s relatis S íchezdif f . i j .n .$6 .Szhsdelegibfef t . 4. 
« . 4 5 . & nos d i x i m u s f u p r á 
3 T e m p e r a n t tamen a l i q u i hanc d o d r i n a n v i i f i i n f e -
rior habeat p l e n i t u d i n e m poteftat is á fuperiore con-
ce l l am,qua l i s habeat Legatus á larere i n cafibus fibi á 
P o n t i f i c e c o m m i í l í s . f i c Eman. infMmm.tom.z.in i.edit. 
cap.i+.concl. 3 .num. y . Q u i a t une v ide ru r reputandus,ac 
ip fe l eg i f la to r ,cu ius d i fpé fa t io abfque caula va l ida eft. 
Sed h sc l i m i t a t i o m e r i t ó r e i i c i t u r á S á n c h e z p l u r i b u s 
tehús,dijp.illa iy.n.$. q u i a n o n eft praefumendum fie 
conceflam efte p o t e f t a t e m , efto poffit i l l a m fie conce -
d e r é ; p o í l e t e n i m Pon t i f ex c o n c e d e r é facul ta tem d i -
fpenfandi i n fuis leg ibus , ta l i te r q u ó d data d i fpenfa t io 
í i n e caufa teneat . fie Salas dijp.io.feft.^n. 3 2. eft e n i m 
difpenfat io i n re p t o p r i a . 
4 S e c u n d ó temperar ali j , n i f i i n poteftate di fpenfan-
d i e x p r i m a n t u r n o m i n a e o r u m , q u i b u s d i f p e n f a t i o eft 
concedenda , nu l l a f a ó l a m e n t i o n e c o g n i r i o n i s caufíCi 
q u i a t une difpenfans cenfetur m e r u s e x e c u t o r , & pra> 
fumere deber c o m m i t t e n t e m ce r t io rem eífe f a é l u m de 
d i fpenfa t ionis caufis,fic re la to Fcl inOjSpeculatorejGa^ 
ribay,docet S á n c h e z » « 7 » . 6 , A t l i c c r h o c fit p r o b a b i l e , 
m i h i tamen probabi l iusappare t reneri caufas d i fpen -
fat ionis i n u e f t i g a r e , q u i a a b f o l u t é i p f e d i f p e n f a r . Q u ó d 
ve ro potef tatem concedens n u l l a m fece r í t í i o e n t i o n e m 
de caufarum cogn i t i onc ,non argui t o m i t t e n d a m eflej 
c u m á i ü r e ip fo m o n e a t u r difpenfans d e b e r é caufas 
di fpenfa t ionis e x a m i n a r e , í d q u e mér i to Princeps debe-
ba t fuppone re . 
y T e r t i ó t emperan t jn i f i bona fide in fe r io r Praslatus 
procedat jex i f t imans ade í f e caufam Ieg i t imam,cüm la-
m e n n o n fir.Quia n o n eft c redendum al iam eífe Pon-
t i f i c i s m e n t e m cjrca fuas l e g e s ^ D e i c i r c a f u a s j f i q u i -
d e m h a c rat ionc fcrupul is o b u i a t u r , & confeientiae fe-
c m z r e d d u n t u r , & gefta á P r « l a n s firma pe rmanen t 
quas omnia re¿l:a» Ecclefiae g u b e r n a t i o n i condu-
cunt . f ie docet S á n c h e z Ub.Z.difput.iUa l y . w w w . S . c u m 
AzovItb.y.inftitut.moralium^ap.ic). quaft. 6. c o n f e n t i t 
loan.Sachez in feleEl.dtff.$¿r.num.it<). A t hace l i m i t a t i o 
m i h i n o n proba tur . T u m quia ad r e é t a m g u b e m a t i o -
ncmEcclefiíE n o n pe r t i ne t firmare d i fpenfa t iones fine 
caufa , fed il las excufarejalias pe r t i nc r e t e t i am ad r e -
¿tam g u b e r n a t i o n e m , v t quot ies d i fpenfand i p u t a -
rent bona fide nullam fibi d i fpenfa t ionem e í í e ne-
c e í f a r i a m , va l idos a£l:us efficerent , n u l l a a d h i b i t a -
C c d i fpcn 
¿ o z D e d i f p e n í á t i o n e l e g i s . 
d i í p c n ^ t i o n e , & fie contrahenres bona fide in gradi- contra debitum fui muncris faccrct. Et confirmo. Ex 
bus prohibitis valide contraherent, quod non eft ad- iuftit ia diftributina tenecur Praelatus in diftribucionc 
mirtendain, T u m quia allegantes fuperiorem abfque obligationum communium , & exemptione illarum 
h g i t i m a c a u í a dirpcnfaíie audiuntur,ctiam fi fupenor procederc.Ergo tencturmerita perfonarum atrendere. 
bona fide procellcnt. Ergo fignum eft manifeftum, Ergo fi exiftemibus meritis alicuius , vt eximatur ab 
bonam fidem dirpenfantis non firmare difpenfatio- onerc , 8c obligacione communi i l lum non eximat, 
nem,&; ica tenet tUa/ect.^.mm.jy.BíCúiuslih.S.cap.i^. malé d i í h i b n i r . Q u ó d fi negara vni exemptione,alceri 
nHm$, aequalia merina habenti exemptionem concedac, iam 
6 Dico tertio.Difpenfatio inferioris i n lege fuperio- videtur perfonarum acceptor.Ergo peccat.Non decla-
ris data fine caufa peccatum m o r t a l e e í t A cófequen- rat autem hasefentenria quale peccatum fit-.at a t ténta 
ter illam perens , & vtens peccat morraliter. Et idem materia: granitatc videtur dicendum grauecíTe. 
a fortiori eft in difpenfatione de votis , & iuramentis, 9 Secunda fententia , cui tanquam probabiliori ad-
6 omni iure diuino, &: naüuralijquia vfurpat alienam hasreo ,affirmat aliquando téneri Pralatum difpcnía-
iurifdiótionem , & facit adum irricumrfic omnes D o - tionem concedere ,a l iquádo nonjfed políc illam iuftc 
diores.vt reftatur Salas diffut loJelegth.fect.ó.num.^. denegare.tenet Sánchez fupra, plures referens nurn.}. 
vbi aduertit ex leuiratc materia: aliquando políe cíTe Salas di/p.io./eSl.j.nam.-joSuaTez lib.G.de legib.cap.\%. 
veníale p é t e t e , S¿ concederé talem difpeníacionem, ««w.zz .Baf i l ius /^ .8 . c^ . i4 . 6. & alij apud ipíbs. 
ficutí eíTe poteftjViolatio votj ,&: cuiuílibet alterius le- Prior pars conclufionis/cilicet aliquando difpeníatio-
gis fub mortali obligantis. nem e(íe debitam,videtur colligiex cap.Dominofanéo, 
7 Sed inqu¡res,qaac fit legitima caufaad dirpenfatio- ¡Q.diflintt.iWuvt fieceJfefit iHos reflaurarein loco homris^ 
nem in legibus concedendam? ptrpmmtentcm recociliationem recepijfe weretur.&\ex 
Refpondeo non poífe certa regula definir i /ed muí - cap.qmntojnfine^.qudñ.^.&c ex Túdem./ejf . i+.cap.i . 
%\im ex atbitrio prudentis penderé , qui ponderare de- vbi prudentiae, & iudicio ordinarij committ i tur d i -
bet qualicatcm petfonarum, ex qua íarpe oritur íuffi- fpenfatio i n denuntiationibus , qnando eft probabilis 
ciens cauía dirpenfationis , co quód ad commune bo- fufpicio matrimonium malitiosc impediri poífc .quod 
num pertineat perfonas excellemes gratas habere , v t iud ic i i im,& prudentia ad eximendam fufpicionem vi~ 
dixit D . Thomas 1.1. c¡. 65. art, z. ad 1. & Trident. detur expoftulari s non ad negandam, vel conceden-
fejf. 24. c ¡.de reform. attenderc etiam debet pietatem, dam difpenfationem cognita füfpicionemalitiofí i m -
nec€llit:acera,vtiliiatem difpenfationis : nam pro ma- pedimenti. Idem etiam col l ig i tnr ex fejf. i^.cap.y.vhi 
ioríjvcl minor i vtilitare pietate, 8c neceílitatc difpen- de occidente in defenfionem ptopriam,excedente ta-
fatio fac;liüs epeedi poteft. Sempcr tamen difpenfatio men moderamen inculpara: tutela^ait Conci l ium d i -
cederc debet i n bonum pqblicum , quia eft adlus po- ípenfationem ei quodammodo dcberi.Fatcor has iuris 
teftatis publica:, «Se i u r i fd id íon i scommunis . A t cum ptobationes facilé folui poííe. Quod ergo efficaciter 
lex pro bono publico ftatuta fit, pto bono publico eft í ianc conclufíonis partem probar, eft ratio pro prima 
relaxanda, & tradit Panormitanus in cap. de multa , de íéntent ia fada,poteft enim contingere ita vrgens cau-
prábendtStnum.ü.Sotu&i.deiuftit.qutfi.y.art.i.dc co l l i - fa boni communisjvel fpecialis alicuius , vt Princeps, 
gitur ex Túdentfejf.is.cap.iS.dcreformat.Non tamen cuius oíí icíam eft ha:c omnia refpicere,cenfcaturcon-
requiti tur , vt caufa^ob quam concedituc difpenfatio, tra debitum fui mnneris procederc,fi difpeíifationem 
immediate bonum commune refpiciat, fufíicit fi me- neget;íi enim media difpenfatione pax reipublicae ob-
. «jiaté ad i l l ud ordinetur, quatenus bonum patticula- t i n e t u t ^ negata dcftruitur,quis negare poteft deberé 
ris petfona: in bonum communitatis refertur expe- Principcm,& reipublica: gubernatore diípenfat ionem 
d i t cnirp reipablicx aliquas gratias , &: exemptiones concederé.? Item fi difpenfandus difpenfatione fibi 
aliquibus facerejVt fie alij excitentut ad bene meren- conceíTa reparar honorem fibiablatum , qnia alia via 
dam de republicai, Addelegiflatori competeré fingu- reparan non poteft , vt contingit in foemina ftuprata, 
l o r u m neceífitatibus fubuenite,quiaid comuni bono quo modo negari abfque iniuftitia difpenfatiopotetit? 
cxpedit/Qupciirca fappé ob inopiam mulieris di ípen- Secundam partem conclnfionis , ícilicet non femper 
fatur in confanguinitatis impedimento, & ob pericu- debitam eíre}probatur primó^quia fíepé in iure difpen-
lum incontinentiae in voto caftitatis,&: ob yitationem fatio vocatur indulgentia. cap. 1. de fiatu monach. in C. 
maíoris rpali in aliqua legejqua: funt caufe perfpnam aliquado mi(ei\coxÁ\ai,cap.poflHUJiiidecleric.excommU'' 
í ingularem attingentes : at mediate ad bonum com- «íV.w/^7?r,aliquandügratia,c4:^.¿íWí«, 1. ^ y ? . 7 . ^ ^ . 
m u ñ e ordinantur. fie aliis relaris docet Sánchez ltb.%, cap.licet canonje eleft.in 6,fed indulgentiajmifericor-
^y^.i^.w^nwf.^alas^/y^.iO .yÉ-^.S.^Wpyf .Bafilius/íí ' . d í a , & graria non fonanr debitum. Ergo, Secundó 
Í8 .(r^.i4 «pi 2.6c col l :gi tur ía t is hace doólr inaex c^.r^- difpenfatio debere'poteft vel ex aliquo praecepto po-
q!ii/iíí¿,§.nijt rigor, i.cju&fl.j.cap.necejfe ej}3 29. difl. cap, fitiuo, vel naturali. ex praecepto pofitiuo non fem-
tpfapietaí,í¿.qH&ft.4t.cap.fraternita¿y$4r.dtñ.8cTúá.tmi per debita eft : nam difpenfatio concedenda eft áfu-
Jejf. 25. cap. i S.de reform. premo legiflatore, tune certum eft ex precepto pofí-
8 Inquíres fecupdójan ftanteiqftacauíá difpenfatio- t ino déberi non poí íe , cúm nullis legibus pofitiuis 
ñis tencat i | f fiiperior difpenfationem c o n c e d e r é , vel humanis ardetur. Si autem ab inferiere concedenda 
poí í i t i l lam denegare? e f t , í k p é e i u s Voluntati committ i tur difpenfatio , v t 
Prima-fententia affirmat peccare Praclatum , fi non cap. at fi clerici, §.de adulteras , de iudíc.Evgo. Ter-
<)irpenfet,<|uon>s fubeft iufta caufa difpenfandi.glofta t ioquiaefto Princeps tcneatur ex fijo muñere difpen-
cap.Dominofonfto^verbo neceJfe,$o.difi. Kehuff. repetir, fationem concede ré , fi vrgens caufa boni commu-
cappafinUfl/í^otah.^.num.iíSy\üe(í.verbodi/pen/atio, nis,aut alicuius patticularis intercedat: at f spé non 
jmjk' 1 .t«J?^.Rofella ikinum9^.EiT\m Saa «.2.Armilla ira v rge t , quin etiam vrgeat feré a:qualitec caufa ne-
mm.14, ioznSzchczinfeleElJif^.^.num '.S^.prdtterea, ganda: difpenfationis.Ergo in talicafu & poterit con-
& alij relati a T h o m . S á c h e z ltb.$.dematrim.di/pHt.to, cederédi fpenfa t ionem,& illam denegare, ficuti con" 
ff«»7.i. qnamqueipfe reputar probabilem,& veré pro- r ingit i n ferenda Jege. Non enim íemper Princeps 
bábilis eft.Ratio praecipua eft,quia poteftas difpcnfan- cum legem fert,obligabatiir i l lam ferrc,poterat enim 
di commií ía eft Pradads i n bonum reipubl¡ca:,& fub- alia via bono communi profpicere , alias quidquid 
dltorura. Ergo fi caufa ii;fta adeft exercendi hanc po- poífet faceré , ex neceíEcatp faceré : contra leg. qttid-
?cftatem,videtur Pr^latus tcneri ijlam exercere i aliás cjuid, $0. ff. de indicas , yb i non qii idquid poteftatí 
indi 
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iudicis p e r m i t t i t n r J d n e c e í T i t a t i i u r i s r i i b i i c i r u r J & n o - Ad i i e r to , a I iquando pofle de lega tum tener i confen -
tar g lo í í a in c.confuluit,verbogratiam j e ofJeleg.Quzv- r í re e l c d i o n i de fe faClaeJ& d i í p e n f a c i o n e m concedcrcj 
t ó cííc potefl: probabi le , adeífe canfam diTpenfationis, n e m p c f i i d iudicaueric g rau i te r b o n o difpenfaruti c x -
& nón ade íTe .E rgo i n hoc cafa n o n tenémv difpcnfare p e d i r é , eo q u ó d ab al i is r e p e l l i t u r ^ ob repulfam t r i -
• fuper io r , e t f í p o f l i r , qu ia fequí poceíl: o p i n i o n e m p r o - l U r u r g r a a i t c t ^ i n per iculo pcccandi exi f t i t . / íc Toan, 
b a b i l e m . Sandez diíp.i^.feleit.tj.ijxircafinetn. 
j o Q u ó d fi i n q u i r a S í quando fít debi ta difpenfario? 
V n o verbo tefpondere poí l ln-n.-quoi ics b o n o c o m m n - P v N C T V M I X . 
n i , v e l í p e c i a l i graui te r c o n d u c i t , ñ e q u e alia caula i n 
con t r a r ium praeponderec. fie Doctores pro fentenr ia A n Hceat liabentibus ppteftatem aifpcnfandi 
fecunda r e l ac i , fpecialiter S á n c h e z , Salas, & Suarez: imponere a l iquammul£tam peenniariam, 
quando autem i d c ó n d u c a t , p r u < f e h t i í c , & i u d i c i o fupe- yel onns perfonalc dirpenfaturis. 
r ioris r e l i n q u e n d u m cft. Aclde^quoties i n i u r e denota-
tur caufa ad di fpenUnduraj tenetur i n f e r i o r pofíca t a l i 1 ^ , diífenfaúo efi in voto,fieripotefi.Et idem efi c¡uo~ 
caufadi rpenfare^uia tune i n f t r u i t u r i n f e r i o r , c n i c o m - ^ C * oneretmpofito integratur cauja difpenjationis, 
m i t t i t u r potefl:as,quomodo i l l a debeat v t i ; í ic docenc ^ Cm[a. legitima ad dtfpenfandum intercedente nequit 
S á n c h e z 3 . dernatrim. diíput.io. « « w . ó . I o a n . San- jPr^latPUj/íueinferior, Jtue/uperior ntídttamiwpo-
chezdiJput.4$.nnm.S.ver/ic.prj:terea.Sua€Czlih.6.cap.iS. nere:qHÍ defendant* 
21.Salas dijp.io.feSl'j. c i r c a ^ « m . Q u a p r o p t e r t e - 3 Refoluiturin cafém^inejuihiu debéturdifpenfatio^on 
netur Epifcopus difpenfarc c u m elcr ico , ne r e í i d e a t pofe mtdttámtmpom\feciuinilUs3inqmbiu denega. 
rano ftudij, ex cap. cum exeo, deelett.in 6. qu i a i b i ap- potefl. 
p o n i t u r ha:c caufa, ex qua poteft d i fpcnfar i í ic re la to 4 Inferior non potefl fub onere aliqm , & pecuniaria 
l o a n n . A n d r . D e c i o , Franco docet S á n c h e z , Suarez, muleta difpenfationem concedere^vt probabilipu de-
de Salas fupra. Item tenetur d i í p e n f a r e i n denun t ia - fenditur. 
t ion ibus raatriraonij , í i probacnr adeíTe f u f p i c i o - 5 Propomtur obieftio^ fit illi fatis% 
n e m m a l i t i o f i i m p e d i m e n t i . Icem i n i n t e r r t i t i i s , íi 
i d . v t i l k a t i Ecclef i íe v ider ic e x p e d i r é , ob eandem ra- 1 O í difpenfat io fit i n v o t o , n e m i n i cft d u b i u m i d 
t i o n e m . O f i c i i po í f e , qu i a tune difpenfans n o n i m p o n i c 
11 Ex his i n f e r t u r , q u i d d icendum f i t i n delegatis. o b l i g a t i o n e m / e d i p í e difpenfandus í ib i i l l a m af lumir . 
A n , í n q u a m , h i tcneantur d i rpenfa t ionem c o n c e d e r é , I t e m f i caufa iufta d i fpcnfandi n o n in te rced i t , n i f i p o -
c u m v i d e n n t addTecaufam fuff icientcm?Thomas San- fita i l l a m u l £ l a pecuniar ia : poteft q u i d e m i m p o n i , 6c 
chez^^4 fummxap.]ArMum,\í.\oQ¿.\tn$ de v o r o d i f t i n - ex i l l i u s i m p o f i t i o n e r f l u l t a t fufficiens caufa difpenfa-
g u i t in ter delegatos habentes pi l u i l e g i u m d i fpénfand i t i on i s , v t i n d i fpenfat ione i m p e d i m e n t o r u m m a t r i -
i n fui f auo rem c o n c e í r u m , v e l i n fauorem d i rpenfa tu r i . m o n i j fieri fo ler , & t r ad i t Ledefma 2 .part.4. qutfl. \ 7. 
E t d e habentibus p r u u l e g i n m i n fui fauorem,negat t e - art. 3. in fine. Suarez lib.6. de legibui, cap.16. in princip. 
ne r i d i fpenfat ionem c o n c e d e r é pof ta lant i ,eo q u ó d ne- & cap.i%flne3&tom.i.derelíg,trafl:.$,lib.4.dejímon.c.io. 
m o teneatnr fuo p r i u i l e g i o v n , 6 ¿ i ic excufat regulares m m . n . & i i . < 
nolentes d i fpenfa t ionem v o t o r u m eoncedere pceni- 2 Q u ; e diff icultas f o l u m eft, an caufa l e g í t i m a í n -
tent ibus;qnia ípí i n o n a d f t r i n g u n t u r ve i fuo p r i u i l e g i o terceden.e p o l l i t fuper ior n o l l c d i fpenfarcabfolutc , fed 
at fi p r i m l e g i u m conceffum ( i t i n fauorem poeni temis , Tub a h q u o oneie?Er procedi t quasftio t am de P r inc ipe 
v t ett p r i u i l c g i u m BU11ÍE,& lubilsi^affi imat tener i ele- f u p r e m o , q n á m de i n f e r i o r i . 
¿ l u m C o n f e í l a r i u m difpenfatione concedeie,quia pee- D e v t r o q u e negat loan.Sanchez difp.^.felen.n.40. 
nitens pet i t ius ex p r i u i l e g i o í ib i c o n c e í r u m r c o n r e n t i t M o i ¡ e t u r , q u i a caufa l e g i t i m a intercedente tenetur f u -
quoad hanc fecundam partem A r gon.2.1.^.88.<«r.ii . per ior d i fpenfa t ionem c o n c é d e t e ex v i fu i munens-,fed 
i n dub io q u o d m o u e t c i rca 2 .conclur . /o / . i04i . V i u a l d , p ro exercenda a d i o n e debi ta n o n p o t e í t peti p r e t i u m 
candelab.Jacram.^.p.cap x^.n.jü.Chdiip&zmX'a.decafib.re^ a l i q u o d , ñ e q u e onus p o n i . E r g o . E t c o n t i i m o . V e l abf-
/eruat.q.i.diffic.iy.fol.L.Stimic^de voto,q.f .n.$%.Sayms que i m p o í i t i o n e i l l i u s oneris eft caufa fuf í ic iens ,v t f u -
claui regia líb.Gtyp.x z.nMm.iS.fine. . pe r io r legem re laxet ,ve] non?Si non eft í u í í i c i e n s c a u -
12 A t e x i f t i m o a í i t e r e fie i n h a c parte d i f t i n g u e n d u m , fa ,non eft de i l l o q u s f t i o : fi au tem abfque i l l i u s o n e -
aut e n i m l o q u i polfumus de C o n f e í f a r i o , a n t e q u a m pro ris i m p o í i r í o n e eft caufa fu f í i c iens ,v t l e g i í l a t o r d i fpen-
difpenfatione v o t o m m , ve l i m p e d i m e n t o r u m i l l u r a f e t , i n i a f t é v i d e t u r granare d i fpenfandum,cum abfque , 
c l i ga t , ve l faóta €lcdione,6c ab ipfo acceptata : fi poft caufa onus i m p o n a t . N o n ergo videtur onus i m p o n e n -
f a d a m e l e d i o n e m , & accepta t ionem deneget t i b i d u m , n i í i pro complemen to caufie ad d i fpen fa t i onem 
C o n f c í T a r i u s d i fpen fa t ionem, pro q u a o b t i n e n d a c a u - necel far í íE. 
fam iuf tam habes, i n í ide l i s eft, 8¿ in iuf tus j qu ia i a m 3 D i c e n d u m e r g o e x i f t i m o i l l i s i n c a í i b u s , i n qu ibus 
quaf i ex i u f t i t i a ra t ione acceptata; e l e ó t i o n i s ob l iga tus d i x i m u s d i fpenfa t ionem debi tam eíTejimllo m o d o p o -
eft c o n c e d e r é . Et hoc fiue concedenda fit d i f p e n í a t i o t e r i t l e g i í l a t o r m u l t a m , ve l onus a l i u d t i b i r e n u e n t i 
ex p r i u ü e g i o i n t u i fauorem concelfo, v e l i n f auorem i m p o n e r e , quia p ro a d i o n e debita onus i m p o n i n o n 
difpenfant is^Quia i a m ipfe p r iu i i eg ia tus f e i p f u m o b - p o t e í h f i c F i l l i u c i u s 2.r(?w,ír<í¿?.i.7.£,.7.w.ii9. & i n h o c 
l i g a u i t v t i . p r iu i l eg io fuo,eo q ü ó d e l e d i o n c m accepta- fenfu eft veium, q u o d d ic i t l o a n . S á n c h e z . A t c í i m d i -
u e r i t . V e r ú m fi loquarau t an tequam ipfe C o n f e í f a r i u s fpenfat io debita n o n eft,fed poteft abfque i n i u f t i t i a n e -
acceptet e l e d i o n c m fui ad di fpenfat ionem conceden- g a r i , p o r e r i t , f i l e g ü l i c o r fit, m u l d a m p e c u n i a r i a m , v c l 
dam, n u l l o m o d o tenetur t i b i d i fpenfa t ionem conce- a l i u d onus imponere,al ias n o l l c difpenfare.fic Suarez 
deic , e t iamfi confeff ionem a u d i a t , qua p r i u i l e g i u m líb.6.cap.i6.inprinc.vh'i teftatur cíTe o m n i u m . S u p p o n i c 
c o n c e í f u m per B u l l a m n o n eft ad a r d a n d u m C o n f e í f a - Sa.nch.lib.$.de matr.difp.io.n.c). 6c v i d e t u r fatis c o l l i g i 
r i u m ad d i fpenfa t ionem concedendam,fed eft p r i u i l e - ex cap.licet^efier.vhi conced i tu r diebus feftis poíTe va-
g i u m concedens facul ta tem d i f p é n f a n d i C o n f e f í o r i care p i f e a t i o n i haleciae , i ta v t poft f a d a m captu-
y o l e n t i , n o n renuen t i ; alias qu i l ibe t Sacerdos appro- t a m Ecclcfiis c i rcumpofi t i s ,6c Chr i f t i ' paupe r ibus con-
|?itus requif i tusper B u l l a m t cne re tu r c o n f e í í i o n c m cu- g r u a m faciant p o r t i o n e m . E t r a t io eft , qu ia c u m non 
í u í l i b c c p G e n i t e n r i s , q u i i l l u m requ i r i t , au fcu lca re .quod tcneatur fuam legem a b f o l u t é relaxare , _potcr i t i l l i u s 
cft fine fundamento d i d u m . o b Ü g a t i o n e m i n alia ma te r i a fubrogare . 
Ferd.de Catiro Sum.Mor.Pars I , C e 2 4 Q u o d 
D e d i f p e n í a t i o n e l e g i s . 
4 Quod (1 difpenfans inferior legiflatore í i t .&in le-
ge fuperious nbi concedic dirpenfationem , probabi-
lius exiftimo non polfe fub onere aliquo,& pecuniaria 
muida il lam concedcre.fic Socus q.dífttnft.iS.qíítJi.i. 
an. x.verfic.ex hts. Ludouicus López x.part.infirutt.de 
matrm.cap.$9.$ fed ftejtm. Thomas Sánchez ^ . 3 . dif-
•put.\o.num.c).& Lib.Z.disfHt.n.a ««w.i.Ioan.Sanchcz 
tn fdectJi/pMt.54.niim.4oAhobaiuv)qnia. adi l lud onus, 
& pecuniariam muldam obligan non potes ex con-
tradu,al iás redoleret í imoniam , G oh difpenfationem 
tibí conceíTam in lege imponerecur obligado pierio 
íEÍ l imabi l i s . Ñeque etiam ex lege praícedemi obligari 
pores,qaia inferior non valer legem prasexiftentera ad 
aliam materiam extendere, ñeque de nono legem, auc 
prasceprum imponer^. Vnde enim conftat talis pore-
ftas J Q u ó d íí dicarur a legiflatore il lam habere , eo 
quód deber prajfumi legiílaroré concederé poreftatem 
diípenfandi in lege,prour raelius ipi l videbirur, abfo-
luré,vcl mifeendo coramutationem.Negamus id pof-
íepr^fumi ,a l ias prseíumi pofTer datam efle poreftatem 
inferiori commutandj íuperioris legemjin aliquod 
opus pium,quories viderit fubdito conuenientius efle. 
Quocirca inferioti Pra:laro folúm commirrirur pote-
ílas relaxandi legem caufaiufta inrercedenreratfubro-
gandi loco illius aliam nullo raodo;& in legibus,qu£E 
non imponunr onera fubditis , fed ad viranda aliqna 
inconuenientia , vel ad feruandum debitum ordinem 
feruntur, aííirmat Suarez lih,6.cap.i6. mm.^. imponi 
non poífe mi t ldam pecuniariam,&: hinc infert pro re-
mítrendis denumiationibusad matrimoniuqijinrerfti-
tiis ad or4ines,pro licentia fufpiciendi ordines ab alio 
Epifcopo non pofle muldam pecuniariam i m p o n i ; 8c 
fauet ConcilTddent./ejf.zi.cap.i.&fejf.i f. cap.iS. & 
fejf. 11 .cap. 1 .de reform. 
j Sed obiicies,PraElati inferiores faepe difpenfant ín 
obferuatione feftorum, ieiuniorum , imponendo al i -
quod onus,& pecuniariam muldam pauperibus,vel fa-
bricíe Ecclcfia: applicandam,iuxra cap.licetideferijs.Et-
go fignum eft á legiflatore fupremo commiííam il l is 
efle potcflarem hoc modo difpenfandi. 
Refpondeo cum Sánchez Ith.S.dematrim.diffiut. 14. 
num. ?.. hoc eííe fignum íequi fenrentiam probabilem 
íibi fauenrem,& iurifdidionem extendentem,non ta-
men clfe certum commiíTam illis efle talem potefta-
tem. 
Obiicies fecundó,cui commifla eftpoteftas difpen-
fendi in votis, & iuramenris, commiíTa eft etiam po-
teftas commLitandi,eo quód maior fit poteftas difpen-
fandi , quám commurandi. poteftas enim difpenfandi 
toHir integré obligarionem ; poteftas vero commu-
tandi ex parre rollir.Ergo.Similiter concefla poteftate 
difpenfandi in legíbus , cenfebitur commifla poteftas 
coramLitandi,quia minus eft. 
Refpondeo negando confequentiam.Et ratio difFe-
rentia» eft, quia poteftas commurandi vota > cenfecur 
Tub poteftate difpeníandi inclufa, tanquam quid m i -
nus in maiori : at poteftas mutandi legem non poreft 
includi fub pqreftate difpenfandijquia maius eft 5 ma-
u^s enim eft tollere legem, & aliam denuo imponere 
quam folum tollere abfoluté , fed non eft maius com-
muraré^vorum,quára votum di fpeníarcquia licér com-
mutans rollar atiquujm vorum, quoad mareriam pras-
exiftenrem fubrogat aliam mareriam,ob quam votum 
extendirnr ex volúnta te ipfius cui eft fada commuta-
tio : at in commmatione legis tora fubrogatio^non ex 
yolunratc illius , qui eft ligarus per legem,fed ex 
yolqnrare legiflaroris prouenir, eáque de 
caufa maius quid eft comrautare 
legem, quam in i l la 
diípenface. 
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An aflerenti fe habere poteftatem difpenfan-
di^ebeas illi íidem adhibere. 
I n foro cenfeientia bene poteSynon teneris, 
í n f o r o externo nemini eft credendhtnymfi injlrumen-*-
tum commijfionii ofiendat. 
Limitatur in his^megraae praiudicium generare pop 
funtjfecm in hü^quA nullum, vel minimum. 
Ajferenú poteftatem fe habere difpenfandi,abjdluendi 
concedendi indti!jrentia>sycredtpoteft. * 
Creditur Epifcopo non fubditum ordinanti,fi dicat in 
tula de licentia proprij Epifcopifeciffe. 
Item de Tcénitentiario dicente vina vocís oráculo ft-
biconcejfam ejfe poteftatem abfoluendi a referuatis. 
1 Q I fermo íít de foro confeientiíe , fídes ei poteft 
v3adhibcri;experientia enim teftaturcredi Confcf-
fori dic'enti fe habere poteftatem abfoluendi, vel d i -
fpenfandi.fie Sánchez Lb.S.diíptit.iy.nHm.it. im6 non 
lo lüm Confeífori dicenti fe habere poteftatem , fed 
etiam t ib i allerenti poteftatem, 8c pduilegium habeies 
vt abfoluaris á re fe rua t iS jVe l difpenfcris,poterit Con-
feffbr credere,quia folum de tuo commodo,vel p r ^ i n . 
dicio agitur. Ñ e q u e taraen videris obligatus credere; 
quia nemo in proptia caufa cenfetur teftis omni exce-
ptione maior. 
2 Si autero loquamur de foro externo,regula genera-
lis eft, nemini credendum efle habere pteftatcm dele-
gatam,nifiinftrumentum commiílionis oftendat, quia 
eft res fadijquasnon ab ipfo,fed ab alio,fcilicer á de-
legante pender ,eáque de caufa probanda eft^ilias q u í -
libet priuatus oíficium iudicis aflumere fibi pofletefic 
multisallegatis docec Menoch.dearhitrMb.i.q.76.prt-
ctpué a n.h.Mafcazá.deprobat.cond.iáS.a « . ly .Sanch , 
Ub.S.di/p.iy.an.iS.Sc probarur fatis ex cap.cum iniurc 
peritpt4tde ojf.deleg.vhi ftaruitur non credi delegato,niíi 
de fuae obligationis mandaro fidem faciar \ quia dum 
non conftat de mandato delegationis , in loco priuati 
habetur. Quas ratio probar de quocumque delegato, 
etiam in magna dignitare conf t i tu tOjVt relato Dedo , 
Ia f .& aliis tradit Menoch.í7/o««»z.8. 
3 Limitatautem Sanch.w.ic). Menoch.». io.Mafcard. 
n.n .v t intelligatur in his3qua: graue pradudicium ge-
nerarepoíTuntiíecus veró in his,qu2 nullum,vel m i n í -
mum pradudicium aíferunt^quia tunepr^iudicium in-
ferres aflerrori, fi abfqnc caufa ei fidem non adhibeas. 
4 Ex qualimiratione infert Sánchez 19. cum laC 
repet.l.admonendi^n.xy^.deiureiur. & Gutierr./í^.z. 
canon.cap.xj.fin.zfaiemi fe habere poteftatem difpen-
fandi,abfoluendi,concedendi indulgcntias credipoflej 
qufa agitur de n u l l c v e l mín imo prariudicio.caucéta-
men haec i l la t io accipienda eft, non enim cuilibet in 
hac parte credi debet,fed viro rimoraro; & in dignira-
rc conftiruro,& de quo prjefumi non polfer falfum di-
ccre.Tum quiaefto hgcporeftas nullum,vel m í n i m u m 
pranudicium ordinanis aíferat:ar afferr habenti i l lum 
fpecialcm honorem,& aurhorirareni,ob cuius canfam 
p r^ iumi poteft t ibi falso arrogare. N o n ergo eft cre-
dendum,nifi probet. 
5 Secundó infert S á n c h e z « . i c c r e d i Epifcopo pro-
mouenri ad ordines non fubditum , fi dicar in tirulo 
collarionis de licenria proprij ordinarij fcciflc.-confen-
t i t Menoch.n.io.G\iúe.ti.lib.i.ejc¡tcan.cap.i-j.n.pen. Re-
huff.praxt benef.tit.de forma dímiJforiarú,n.$6.Rnüo efle 
poteft,qqia i l la ordinario non fubditi cedit in modicü 
pranudicium Epifcopi proprij , & in graue damnum 
Epifcopi ordinantís , Cquidem manet fufpenfus. N o n 
ergo príefumi poteft mendacium committi.Placer. 
^ Ter t ió infere S á n c h e z ^ bene^alios referens,7?.2r-
credi 
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c reá i f u m m o PGeni t cn t i a r iod i fpenran t i í n a l i q u o cafu 
referuato , Ci aflerat viuae vocis o r á c u l o f i b i conccf lam 
clfe po te f t a t em^n ia n o n videcur b s c c e d e r é i n p r ^ i u -
d i c i u m al icuius : fi e n i m di fpenfa t io i n alterius p r x i u -
d ic ium cedere^credi ei n o n deber, v t p lu r ibus rclaris 
docec M^ícai¿ .concl . í6S.Tíum.í í . 
V N C T V M X I . 
Q w z f o r í n a f e r u a n d a í i t i n d i f p e n f a t i o n c 
e x p r e í T a . 
j NulU efl frafcripta forma ver&orum, fedi/la fujficit, 
qtt£ mentem diffjenfantü exprimir, 
x A d valorem difpenfa,tionis , cum abfenti conceditur, 
rnandatwn eiuí non requiritur. 
5 Non tamen habet ejfeftum, qmuftjtte dijpenfando in-
notefcat. 
4 Cjratiaimpetrata valet abfqm tm mandato, fetus i l -
lim acceptmtio. 
1 | ^ \ V p l i c i r c r difpenfat io c o n c e d í potef t , taci tc ,Tn-
J L ^ q u a m j V e l e x p r e f s c . E x p r e í T a m di fpenfa t ioneni 
voco eam , quae verbis e x p r e í í i s concedi tur . T a c i t a m , 
qu;s ex fignis a i i q u i b u s , ve l faótis i n f e r t a r , & praefu-
m i t u r . 
N u l l a eft p ia j fcr ip ta v c r b o r u m f o r m a p r o d i l p e n -
fatioue concedendajneque exna tura rc i j i i equc ex iure-, 
fed i l l a e r i t fufficiens,quac fatis cxpreíTcric & v o l u n t a -
tem d i fpenfanr i s , ' & efFcdum difpenfat ionis . H i c a u -
tem e í F e d a s d í f p e n f a d o n i s p o t e f l : &c fpecial i ter , & ge-
nera l i re tdec larar i . Specialicer declaratur , í¡ fumatur 
fpeciali ter idjcuius cft d i f p e n í a t i o . V r íi fuperior d i c c -
r e t : D i fpenfo tecnrti i n hoc , & í l lo i m p e d i m e n t o , i n 
hac ,ve l i l l a f r rcgular i ta te .Gcnera l i te r d e c l a r a t u r j í i fub 
verbis gencral ibus e x p r i m i t u r , d i c c n d o , i n quacumque 
i r r egu la r i t a t e , ve l i n q u o c u m q u c i m p e d i m e n t o , q u o d 
babeas , t ecum di fpenfo . Q u i modus d i fpenfandi fat 
eft a d c o n f t i t n e n d a m d i f p e n l a t i o n c m expre í ran i jVt be* 
ne probat T i i a q u e l . a k legib.connub.glojf.j.n.%6.& feqq. 
I t m debcc c x p í i m i perfona, quia d i fpcnfa t io ja l icu ius 
eft d i fpenfa t io . Debe t , tnquam,expr i r a i jVe l e x p r i m e n -
do c í u s n o m e n , v e l aequiualens . I temnon eft neceíTar ia 
í c r i p c u r a ád hanc exprc íFam d i fpen fa t i oncmj fu f i í c i c fi 
ve tbo tenus fiac, ve la ré d ix imus in dijput. de priuileg. 
E t r a t i o p r o di fpenfat ionc eft manifef ta ; c ü m e n i m 
di fpenfa t io legis , í i t r c í a x a t i o ob l iga t ion i s , q u a m lex 
i n d i i c i t s & hxc o b l i g a t i o ex v o l ú n t a t e pendeat l e g i í l a -
^ o n s . í l l eg i f la tor ceflat a v o l ú n t a t e o b l i g a n d i ) t i b í q u e 
mani fc f t acce íTac t i b i o b l i g a t i o l e g i s , & confequenter 
es i n l eged i fpenfa tus .Exc ip iun tu r t amen a l i q u i cafus, 
i n qu ibus ex iu re n o n p r o d e í l e t i am i n fo ro c o n í c i e n -
tias d i f p e n í á t i o , n i í i i n fer ip t i s fiar, a l iquos enumerat 
gloíTa in cap. 1 .fy.pofiquamde cenfib. lib.6. verbo inferi-
ptis.Sc Trident./e/f.is.cap.f.de reformat.Sc nos d i x i m u s 
• i l lo loco de p r i u i l e g i i s . 
z D e i n d e ad va lo rem d i f p e n f a t i o n i s , Cum abfent i 
c o n c e d i t u r , m a n d a t u m c iusnon r e q u i r i t u r , fed ip í i 
i g n o r a n t i c o n c e d í potef t .quia n u l l i b i habetur nece íTa-
r i u m cíTe manda tum p r o grat ia , priui legio ,6¿ d i f p e n í a -
t i o n e o b t i r í e n d a . H a é c e n i m dif ferent iaef t í n t e r r e f e r i -
pta gratia?, & i u r t i t i i r , q u o d r e f c r i p t a iu f t í t i a s fpeciale 
manda tum reqLi i run t ,v rhabe tu r in cap.nonnulli^.fin.de 
Yt¡cnpt.<& tbigloJfay& in cap.qui adagendum,de procu-
ratoribtny in 5 . A t referipta gratiae n u l l u m manda tum 
c x p o f t u l a n t . O p r a t e n i m ius p r a e c i d e r e l ¡ t e s , í d e ó q n e ne 
augeantar , hoc fpeciale i m p e d i m e ñ t u m appoluic p ro 
re lcr ipcisad l i tes^quod i n . r e f e r í p t i s g r a t i é e n o n p r o c e -
d i r . Q u a p r o p t c r ¿ « l.vniuerfisyCdeprecibitóImperat. of~ 
/ ^ ^ « ^ . d i c i t u r r e f e r í p t u m a b l m p c r a t o r e c o n c e í T u m va-
l i d u m eflTe , per qucncuraqae i m p e t r a t u m fít. M e q u e 
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obftat textus incap.innotmt,de elett.vhi v i de tu r a n n u l -
l a t u r a r e f c r i p t u m , co q u o d fue i i t fine mandato i m p e -
t ra tum.- inqui t e n i m textus;f«7« non adpofttélandtim dif~ 
penfationem > fed adpetendam confirmattonem ip/itu fue-
rint nuntij deftinati. Q u i a íb i n o n a n n u l l a t n r re fe r i -
p t u m j q u í a f u í t conce íT i im fine mandato,fed qu i a f u i t 
c o n c e í T u m p r o c o n f i r m a t í o n e i r r i t a e l c d i o m s , n u l l a 
difpenfationc f a d a . I t e m íb i requi rebatur m a n d a t u m 
C a p i r u l i , q u i a agebatur de c o n f i r m a t í o n e e l e d i o n i s ad 
i p f u m per t inente : n o n tamen i n d e in fe r tu r r e q u i r i 
m a n d a t u m eiussqui grat ia confer tur , i m ó p o r i ú s c o n -
t r a r i u m n o n l e u í t e r ex i l l o t ex t . p robarur . & i ta tenct 
A z o r Itb.^cap.i^.q.iz. Suarez c u m RcbufF.<S¿: Naua r r . 
Ub,6,cap.i$.mm,¡. & 6. Sahsdilp.10.fetl.14.Saa verba 
gyatiasnum.\^.Veir.Gxcoot. incap. nonmdliyVerb.abfque 
ífeciali mandato,de refcrtpt.lib.i.WwgoMn. de irregular. 
í ^ M z . n « O T . f .Bafi l .dc L e ó n lib.S.de matrim.cetpjS'^-h 
T h o m a s S á n c h e z alios referens Ub.S. de mamm. dijp, 
iG.num.^. 
5 A d u c r t o t amcn ,e t f i d i fpenfat io , gra t ia , & p n u i l e -
g í u m abfque tuo mandato i m p e t r a i u m , v e l conce f lum 
á Pr inc ipe va lorem habeat ;non tamen habet e í f e d u m , 
quoufque t i b i i n n o t e f c a t , & i l l u d acceptes, quia eft 
q o í e d a m d o n a t í o , quaeper acceprat ionem c ó m p l c t u r : 
6 l i c é t t i b í i n u i t o , & renuent i c o n c e d í p o f l i r , hoc t a -
m e n n u n q u a m deber p r a s f u m í , n i f i i d m a n i f e í i c c o n -
ftet, ne gratia» Pr inc ip is v ih 'pendantur . Q u a p r o p t e r 
femper t r ahun t fecum i m b i b i t a m c o n d i t i o n c m , fi t i b i 
p lac i t a fit, & grata e x i f t a t , fie v ide tu r deci fum cap.ad 
médium) verfexparte^ de canjf.prdbend. & t r a d u n t Sua-
rez,Salas,Bafil ius,&; S á n c h e z fupra. A dde ñ e q u e expe-
d i r é P r i n c i p i d í f p e n f a t í o n e m c o n c e d e r e , n i f i p e t i t i o n i -
bus I i t c o a ¿ l u s ; q u i a eft i n r i s re laxat io ,ad quem facien-
dam n o n fe deber Princeps fac i l em exhi l^ere .Mandof . 
dertfignat.grat.tit.de dí^enfRodvic]uez tom. 1 ¿^.2 2.art. 
S.reguL c¡q. & c o l l i g i t u r ex/.4. §. \ .jf. de damnoinfeÜo. 
N o n tamen inde in fe r ta r n o n p o í l e a l iquando abfqne 
pet ic ione concedere,fi i d v i d e r i t c x p e d i r e , v t r e £ i c S u á -
rez lib.6.cap.i$. num.Z. 
4 A d ü e r t o fecundo . Q u a m u i s impet ra ra grat ia abf-
que t u o manda to valeat,ac accepratio i l l i u s n o n valer , 
n i f i ex t u o m a n d a t o quia gratiae va lo r pendet \ c o n -
cedente p r a s c i s é - : a t acceptatio i l l i u i . pendet ab i p f o , 
c u í gra t ia c o n f e r t u r , argum.rext.xw cap.f tibi *ibfentt3de 
prAbend.in 6.&c n o t a u í t ex Pecro G r e g o r i o , Baf i i io tilo 
cap.\$.nutn.$. 
P V N C T V M X I I . 
Q u x c o n d i t i o n e s f e r u a n d a s í i n c i n d i / p e n -
f a t i o n e t a c i t a . -
1 Quilibet potefl tam in fuü legibm , quam in legibtU 
fuperiorü hanc dtífenfttionem concederé, 
l Cognofcitur hac tacita dtjpenfatio, fi ttbi a Tralato 
madetur acluiyqui fine difpenfationcfieri non potefl* 
5 Secundoyfi vtdeat te dtsfioni ad operandum contra le-* 
gemy<& non impediat^cum facilepojjh. 
4 Pyoponitur fententia pluriitm afferemium taciturni- . 
tatem, & diffimHlationem Prdati non ejfe fujjiciens 
fignum tacita diífenfationii, 
f Satufit,&expltc. tur doñrina* 
6 Ratihabitio , & práfimptio excufans ab obligatione, 
non debet fubfequi atium^fed antecederé. 
1. / ^ X M i í I i s var i is d í c e n d i m o d í s , q u i a ver i ta te 
V_>/ fun t a l i e n i , cjuid p r o b a b i l i u s cenfeam paucis 
e x p o n a m . 
D i c e n d u m ergo eft d í f p e n f a t í o n e m tac i tam , quas 
c o n f i f t i t i n t a t ihab i t ione , feu prasfumptione volunta t i s 
f u p e r í o t i s d i f p c n í a n t i s j n o n f o l u m c o n c e d í p o í í e á q u o -
C c l i b e t 
p 6 D e d i f p e n f a t i o n e l e g i s . 
Ubec legiflatore rcfpedu fuarum legum, fed cciam re- ImolajRonifariusJnnocentiusjHofticnfis, Antón . Pa-
fpedu legum Gipcriocis.lic docet plurcs rcferens San- normicanus,Hcnnq'icr, Bellamcra ; Anania, F d n is, 
chtzUb.SJtfp^.num.i6.S\J3iVCzlib.6.capA^.fJHrn.i^. & Socinus fcnior,Selua,Anron.Gabriel,Menoch.M y , 
tom.¡.decen/ur.dííp.4i./ecl.$.in fine. Salas ditfHt.zo./efl. & Sayrus locis relatis a Sznchizltb S.de mxmm.difp^, 
z.««w.8.Emanuel Saa verbedtJpenfatío^.ii.BiCú.lib.S. num.i^.Sc á Suarez lib.6.delegibus^ap.i^ nnm.\%. 'iréc 
demamm. capA^.num.^. num i i . máxime in hanc partem inclinet, inquit .enim 
Ratioeft > quia pro dirpenfatione concedenda non folam raciturnicatem non fufficere ad praEfumenáain 
eft in iure forma aliqua prasícripra , fed eo ipfo , quo dirpenfationem, niíí addantur aliqu^ alia: circumftan-
manifefterur voluntas difpenfancis, difpeníano habec tiae, videlicer quód defedtus illius eífet vtrique, elTct-
efTeátutn : atnon tantum verbis^fed etiam íignis ma- que caufa fufficiens non petendi exprelfam difpenfa-
nifeftari potefl: cius voluntas^Ergodari poteft difpen- tionem, & ínter difpenfatumj&dirpenfantem eflct fa-
fatio cacica J miliaritas. Mouentur , quia ad difpenfaiionem conce^ 
Ñeque obílat ad dirpenfationem requiri noti t iam dendam rcqniritiir nonram pcrmiííiua voluntas,quáni 
caufíemam hace efle poteft vcl tefi:ibus,vel reí notorie- conce íEua , í iquidem eft conceífio alicuius priuilegij; 
tace, & illa poílca dicimus dari poífe difpenfationem at ex taciturnitare, & diflimulatione folüm infcrtnr 
tacitam. Adde)vt videbimus ftatim. Satis ptobabile eft permiíl io , non tamen conceflío. Quod videtur clare 
caufac cognitione non prasmilía validam eíTe difpenfa- probad ex text.cap.fuper eo,de cognattone íptrituali. i b i , 
rionem, íi cauíá fubíiftic. Ergo nihi l obftaequominus id in Ecclefta tna diJfimHlarepoterüy ita qmd nec comra-
legiílatocdifpenfationem tacicé concederé poífit. dicere^ nec tuumvidearüprátflare affenfum. Idem co l l ig i -
2 Difticulcas ergo eft , quibus íignis cenferi iurepo- tur ex cap. enm defideres, in refponfo adprimam quxflto-
teft Praelatus velle dífpeníationcm concederé ? cúm nemyde/ententiaexcommunicat.vbiEpi(copuszdmkiens 
enim fitqusftiode fadoJ&qua: pender ex animo Prac- ad diuina excommunicatum}non cenfetiir(illum abfol-
laci,non eft praefumenda,nifi probetur. ' uere. Ergo ex tacitarnitace, & diflimulatione non i n -
Primam íignum , Se cornmiiniter receptum eft , Ci fertur diípenfatio 
t i b i a Praílato ptiecipiatur, vel concedatur adus , qui 
íine diípenfatione exerceri non poteftrtunc enim cen-
fetur difpenfare;qiiia non ceníéri debec Piíelatus p rx -
cipere^el concederé ea}qa£E i l l i c i t a fun t ,& inte repu-
gnancia. Quapropter , C\ ubi irregulari dimilforias ad 
ordihss conccdic , ve l beneficiura confert , cenfetur 
quidem tecum difpenfare illa in parre ; & colligirur 
eiLquldani confi4ebat^y.fine,jf.dereÍHdic.\h\ Princeps 
d ign í t a t emeoncedensminor i /cenfetur difpeníare, v t 
gefta per ipfum valeanr. Debet autem procederé feiens 
te eífc iujpeditum , alias non erit difpenfatio , c í imex 
igaoranría impedíraentí mandatum procedac. fíe Re-
bafFii práftic .t i t .de difficnfat.arjHm.^.Suzitz alios rc-
ferens Ub.é.cap.i^.nHm.i^.ir i^Súi'idtfpHt.zp.fecLi* 
nttm.'&.verfic. fecundpté modué. Azor tom.i lib f .cap. i y. 
qit&fl.io. & vltim. Nauarr.^T-Í/.'ÍÍÍ.Í?. nn^n. ; & : a p . i ¡ . 
72«7».74,Sanch zítb.&.ditf \ . m m . i . & feqq dicenseíTe 
commmiem omnium fentcntiam in fupremo Pi inc i -
pe/eámque late probar. Et ideraeft de inferiotibus in 
his, in quibus difpenfare poífanr. 
5 Secun4ura l i g n u m tacitae difpehfationis, & prae-
fumptcE voluntaris eft , íi pocens difpenfare videat te 
difponi a i operanium contra legem, & de fado ope-
ran , & cacear, nec i m p e d i a t , c u m facile id imped i r© 
poific.Quia qui tacet,confentire videtur,cx reg mr.$$. 
in 6. quasmaximé^procedere debec, cum ex oflicio íe -
Sietur non tacere., nifi confentiat. Ratio quare hoc í i-
g n u m videatur fuífic6te,eft,ne pra:fumatur in fuperío-
re d e l i d u m . q n ó d fané eíTetjfí íibi fubditum non coer-
cerer, & decínere t , c u m facile poíTet, ne legem fine 
difpenfatione cfanfgrederetur. Adde , il la patientia eft 
racihabítio de p rs fen t i , quae fuíficic ad concedendam 
i u r i l d i d i o n e m , vt multis allegatis probar Sánchez 
l ib .$ .dt í f i i i t .a .nt tm. ió . Vafquez tom deposmtent, q.9$. 
Jan.z.dnb. i.ñum. 5.Enianuel Szaverbtt Confeffor > poft 
num j \.(¿r verbo confinfui^Hm.i.& verbo iurifdtSlio n.i . 
6 verbo Pr¿latt44inftm.4.Ba.CiVms ltb.$. de matrim.c.iy. 
nHm.í .& lib.S.cap.i ^.num.y.&íali] innumeri , qüos re-
fere , &feqaitur loan. Sánchez in feleB.diifut.^.n.i . 
Ergo multomagis fufíiciet ad concedendam legis rela-
xacioncm.& itatenet alios reft rens Sánchez Itb.S.dtff. 
4.n:im.i6.Sz.hs ditf.ioJe legib.feft.^. num.Zj , Suarez 
iiib.6.cap.i$.nnm.ii. 
4 Video tamen grauiflimos Dodores aíTerere taci-
türnicacfcm precisé , & diflimulationem , cum poífit a 
luperiórc e í fedus impedid , non eíTe fufficiens í ignum 
conce l íx d i ípenfa t íonis^c gloíra3Cardinal. Ancharan. 
j Refpondcturprajcifamtaciturnitatem, Scd i íEmu-
lationem n u n c í l c fufficiens í ignum conceíTa: difpen-
fat ionis .ni í ial iundeet iamconftet Prjelatum facilepof-
f e e í c . i u m impediré : haec autem facultas , dum non 
probatur.nullo modo dv bct prxfumi, quiapotius ftat 
prasfumpcio pro permií l ione fa(fti,quám pro illius con-
ceíIione,eo quod faepius Praelatus permiífiué fe haber, 
quám concefliuéjcu n enim faepé ex fubita refiftentia, 
fubdíti audaciores íiant,ob hoc damnum Praelatus dif-
íira'.ilat,efto non difpenfet.AJde,etíi in hac diflimula-
tione aliqu m culpam committeret puíi l lanimitatis ,& 
negligenrias,forte grauiorem faecret, íi abfqu? caufac 
examinatione difpenfationem c o n c e d e e t , & anfam 
non mediocrem pluribus da 'ec traufgrediendi legem 
ooram fuperíore , vt íic fuperior difpenfare'cum illis 
cenferetur j qoandoautem duae prxfuniptiones con-
currunt,illa prarferenda eft, in qua minor culpa inter-
cedit,ex l.Jiadultcrmm cum i n c e f t u ^ . i $ .ff.adlegem 
lidiamtde adnlter,8c in hoc fenfu dixit lextusincap.cum 
iam duditmyde pra'iend. multa per patientiam eífe tole-
rara , q;ia; íi deferantur, iudicium , non fubíiftunr. 
Quia non prsfurai debet adfüilíe fuperioris conren-
fum)íed permiífioneinjeo quód non póflit ob inconue-
nientia facile expedi ré , vel id non aduertit. At íi fub-
di to coafter facileá fuperiore irnpediri pofle, & o b l i -
g ' tronem impediendi aduertiíTcrrunc cerré neício qua 
ra t ione , ralis dilfimulario, non íit abfoluta conceífio: 
ficuti eft, cum prxfente proprio parodio illius fubdi-
tum abfoluis. Et per hasc foluitur fundamentum com-
munis fecentia: canoniftarum. Fateor namque prscci-
fam diflimulationem , & raciturnitatem non arguere 
conceirionem,rnaxÍTné,quandoin tali conceflionefunt 
non leuia inconuenientia, vt tn fupraditto cap.fupereo, 
contingebant. Verúm f¡ confter nullum eíTe inconue-
niens in concedenda difpenfarione , quia caufam adeft 
fuíficiens, íi Piaslatus videat fubditum contra legem 
procederé , & non impedit,cum facile poíIít ,& aduer-
t i t ; tune cerré diflimulatio erit conceífio,ne del idum 
in fuperioi e,& fubdito prsefumarur. Ad textum in cap. 
cumdejidcres, ctd Sanchyz ltb.S.difp.^ 77.24. dicat non 
praefumi ib i abrolutionem , quia abfolutio á cenfura 
non poteft efle tacita, fed exprelfa. At longé probabi-
lius eft nullam eíTe pro abfolutione excommnnicatio-
nis , aut alterius cenfurar formam prxfcriptam ab Ec-
cleíia, vt relaris aliis docet Nanarr. de poenit.dpfttntt.S. 
cap.i.inprinc.num. j <).&mcomment.delubiUo^notab^o. 
mm.Z.Couan.cap.alma,§.ii .n.6.& 7. Suarez de cenfur. 
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6 Probahiliftí/ufficere^Hocunque modo Jit. 
7 Quomodo in foro externoprohandum jtt Adfuijfe cau-
farn difpenjatioms. 
8 Mottu proprim tefitbüó prohari non poteft : bene ta-
me*i fctentia. 
9 Claiifula, £ x certa fciemia3in refcriptis pofita^pera-
tftr folnm qHoad caufa ibi exprefai. 
¿ifp.-j.feFt.j.num.i. Salas difp.xo.feEl.^. num.S^. Q u a -
propcer n o n ex defectu formas , de í i g n i fuff icientis ad 
cxpr imeisdam a b f o l u t i o n c m , n o n pnEÍ l im icu r i b i ad-
f i n í í c / c d quia n o l u i t Epifcopus cam darcjprocedebac 
c n i m ex i n c o n í i J e r a c i ü n e , 6 c aduertent ia , qna pucabac 
ob i a ramenrum p r a s í l i t a m , q u ó d excommunicarus f e -
(;eiat de obediendo Ecclcfi ie mandaris , e í f e i a m a^fo-
h u n m . A d d c , e t h p r o valore abfo lu t iou is ab e x c o m -
munica t ione n o n requira tur v l l a fo rma : ar p ro l i c i t o 
cius vfu r e q u i r i t u r , q u i abfque v l l a caufa omi t e i n o n 
dc-bebar,idt oque n o n prsefumpíic Pont i fex E p i f c o p u m 
i l l u m i n r e n d l í f c abfoluere per i l l a m c o m m u n i c a c i o -
n e i n j í í e e x c o m m u n i c a t u m . 
6 A d n e r t o rac ihabi t ionem , & p r x f u m p t i o n e m v o -
lunra r í s fuperior is , quae füfticiens efl: ad d e o b l i g a t i o -
nem legis ,non d e b e r é eí íb voluntar i s fucura?, fed prce-
f e n t i s , & anrecedemis a í t u m leg i c o n t r a r i u m , qu i a 
voluntas fu tura non eft a b f o l u t é voluntas , fed cr ic . 
Ergo n o n p o t e f t a d u te eximere ab o b l i g a t i o n e legis , 
quia non potes e x i m í ab i l l i u s o b l i g a t i o n e , mü a ó t u 
vel i t Tupcriorte eximeVc:ficut nec potes o b l i g a n lege, 
exeo q u ó d f upe r i o rvo l i t u tu s eft te o b l i g a r e , í e d ex eo , 
q u ó d ad:u v u l t . 
Ñ e q u e obftat ex r a t i h a b i t i o n e vo lun ta t i s futuras 
honef tar i a ó t u m alias p r o h i b i t u m , v t con t ing ic fecun-
d í i m p robab i l cm fentent iam ¡n r e l í g i o f o j c u i d i f t r i b u -
t i o , & acceptatio pecunia; efl: p r o h i b i t a fine Ucentia 
ruper ior is , q u i íi r a t ionab i l i t e r piasfumac fuper iorem 
n o n fore i n u i i u m , ^ ipfc accipiat , 8¿ d i f t r i b u a t , fed de 
f a d o fi pf : terer ,concc(ruruin, n o n peccac. E r g o e t i am 
i n difpenfat ione legis eft i d e m d i c e n d u m . N o n , i n -
q t i a m , obf ta t jquia tune rei igiofus n o n facit c o n t r a le -
gem f ib i per v o t u m i m p o í i t a m . , fed pot ius legi fatisfa-
c i t , & i l l a m exequi tur . L e x e n i m n o n prohibebar ac-
cep ta t ionem , &d ' lT : r ibu t ionem( pecun ia a b f o l u t é j f e d 
exclufa Hcenria, tal i tcr q u ó d f o r m a l i t e r , v e l v i r tua l i t e r 
d i f t r i b u t i o n c m pecuniie pof i ta l icent ia concedebac. 
V n d e l i c e n t i a n o n í b l n i t l egem , fed legem a d i m p l c t : 
fecus dirpenfatio^quac eft legis vu lnera t iOjquia i n lege 
ipfa n o n i n c l u d i t u r . Ex qua d i í f e r e m i a nafci tnr , q u o . 
t i c ^ á lege p ra í f c r ib i t u t l i c en t i ap ro a6lu f a c i e n d o ^ o í T e 
e x t e n d í ad l i cen t i am f u t u i a m i quia c t im talis l i cen t i a 
n o n aduer f tu r l eg i , debet e x t e n d í , quoad Heri po í l í t j 
i t a ve n o n f o l u m comprehendat prasfentem , f ed f u t u -
r a m : at d i r p e n f a t i o . c ü m legem vu lne re t , r e f t r íng í de-
ber,ve fo lum p ro difpenfat ione praefenti f u m a t u r . Q u a -
proprer n u l l o m o d o fien potef t a é f c u s a l e g e a b f o l u t é 
p r o h i b i t u s , fub fpe futura; d i fpenfat ionis , feu fub d i -
fpenfa t ione , quae concederetur,f i perita eiret .&: i t a t e -
iiezSiizi:ezlib.6.cap.\$.num.io.Sz[zsdifp.io.feft.i.n.8. 
S á n c h e z i n n ú m e r o s referens lib$.difp.4.num. \ uiufitio 
ff.if . a d u e r s ú s Msnoch.deprt/Hmpt.lib.i. deprafumpt. 
zo.mím,i$.&. t6.Antón.Gahr.tom.i.communMb.i.tit.fie 
práfHmpt.condtif.S.nHm. 15. 
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A n c o g n i t í o c a u f í e d e b e a c p r e c e d e r é d i f p e n -
^ f a c i o n c m f a c i e n d a m , i t a v t d i r p e n f a t i o 
f a d a a b f q u e p r a c m i í T a c a u f í c c o g n i -
t i o n c n u l l a í i t . 
1 Explicatnr qmftw. De quo leg:¡latore Jit fermo, 
1 t>e legi/latore in proprtis legtbm dijpenfame, valida 
eft dijpenfutio,abfque caufocognitione. 
3 De inferiore dtjpenfante in legibtts ftiperioris plures 
affirmant valtdam ejfe díff>enfationem abfque 
caufz cognitionefí veré caufa exifit. 
4 ProbabtUuó eji oppojifum. 
y Qu* cognttio caufa ad licitam /altem dijpenfationem 
requiratur } Probabile eíl deberé ejfe iudtcialem. 
1 T O q u i p o l í u m u s de l e g i í l a t o r e i n p r o p r i i s I c g i -
X_jbus d ¡ f p c n f a n t e , & d e i l l o d i f p e n f a n t e i n leg ibus 
fuper ior i s . I t em l o q u i podumus de f o r o e x t e r n o ^ i u -
d i c i a l í , & de fo ro confc ient i íB. 
z Si de l e g i í l a t o r e difpcnfante i n p r o p r i i s legibus 
f e r m o í í c , credo d i f p e n f a t í o n e m va l idam el íe abfque 
c a u f e c o g n i t i o n e d u r a m o d o ip íe i l l a m veht concede-
r e . N u n q u a m tamen fie elfe c o n c e í í a m deber p r x f u m i , 
n i f i i d mani fe l t i s fignis demonf t re tur . R a t i o p r i o r i s 
p a r t í s cfl:squia t o t a o b l i g a t i o legis pendeta leg i f la tor i s 
v o l u n r a t c : í i e rgo ipfe abfque caufa: cogn i c ioneex ime-
re t^ ve l i t ab o b l i g a t i o n e , exempt r s mancbis : & i ra 
mu l t i s relaris docet S á n c h e z / Í ¿ . 8 . ¿ / / ] 17. num.iAf. C o -
vxztf.^Jecretd.z.p cap.6.& y.num.S.dr feqq. Azor tom.í. 
Itb.j.cap.i j.^«<6/. 19.Salas difp.io.fect.y.tn princ. B a l i l . 
de León Ub.S. cap.'.s.num.ib. Suarez lib.ó.cap.iy.n.ú. 
8c a l i j i n n u m e r i apud ipfos. R a t i o v e r ó p ro fecunda 
pane eft manifefta. q u i a d i f p e n f á t i o abfque caulx c o -
g n i i i o n e fit t e m e r é . E r g o n o n debet fíe de leg i f la tore 
prjE fu m i . Q u a p r o p t e r i n T r i d en t .fejf.i $. cap. j8.de rtfor-
w í 4 í . d i c i t u r , q u ó d fi v r g e n s j m a i ó r q u c ra r io quandoque 
p o f t u l a u e r i c c u m a l iqu ibusd i fpen fandum elTejid caufa 
c o g n i t a / u m m á q u e maturirare ,arque grat is , á q u i b u f -
c u n q u e , ad quos difpenfatio p é r t i n e b i c , e r í t p ia : f tan-
d u m : a l icér f lue f a d a difpenfat io fubrep t i t i a cenfetur . 
Expende vcfbnm,fubreptitia íen/ctur.quzG f e m p e r d e -
beat cenferi fubrept i t ia , & p r x t e r vo lun t a r em conce^ 
dent is , d u m c o n t r a r i u m nonconf t a r . 
3 V e r u m fide legi f la tore difpcnfante i n legibus f u -
per ior is loquamur ,p lures D o d o r e s aff i rmant difpenfa-
t i o n c m da tam abfque caufa: c o g n í t i o n e va l i dam elfe 
v t r o q u e f o r o , quoufque reuocemr ; r e ü o c a r i t a m e n 
poí fe ve l ab i p f o concedenrejVel a fuper io i e i p f i u s : fie 
tenent a l ios plures referentes Sánchez Itb.S.de matrim. 
difp.iy.num.ii.Sa.hs difp.io.fett.y.num.jy.Suarcz lib.6. 
de legib.cap.i9.num.i.B¿Ci\Jíb.%.cap.i¡ .num.iü. Pra :c i -
p u u m f u n d a m e n t u m eft, q u i a l icét ius ip fum expof tu -
lec c o g n i t i o n e r a c a u f í e p r s e m i t t i d í f p e n f a t i o n í m o n t a -
m e n conftac i l l a m expoftulare pro f o r m a , & va lore 
ipfiusjfed v t l i c i t é concedacur. Q u o d n o n l eu i t e r c o l -
l i g i t u n f i q u i d e m ¿equé i l l a fo rma p r o di fpenfat ione f a -
cienda á Praelatis in fe r io r ibus , & á fupremis P r i n c i -
pibus c o n í l i t u i t u r , v t expendent i íura al legata p r o 
contrar ia f e n t e n r í a c o n í l a r e potef t : at fupremi P r i n c i -
pes op r ime p o í f u n t i n legibus a fe laris abfque caufas 
c o g n í t i o n e v a l i d é d i f p e n í a r e . E r g o et iam p o í f u n t i n f e -
r iores. Er p robar i fatis poteft ex cap.mhil,de elelilione. 
v b i de e ledo ,abfque caufa; c o g n í t i o n e d i c í t u r d e ü c í e n -
d u m e l í c í í i n d i g n u s í í r . E r g o fi d ignus fit, d c i i c i n o n 
debe t . Q u ó d au tem í icconcc íTa difpenfatio r e ü o c a r i 
p o í l í t c u m a c o n c é d e m e , t u m a fuperiore i l l i u s , eft 
c o m m u n i s D o d o r u m , vr teftatur Salas diíf . io.fett. 
y.nuTn. 79. qu ia eft con t r a ius p o f i r i u u m , & narurale 
conceifa. E r g o poter i t i n f í r m a r i , & quaf i i n p r i f t i n u m 
ftatum reduci , íi caufa r educ ib i l i s eft. Q u o d d i x í , q u i a 
funt al iqua imped imenta qu ibus femel fublat is n o n eft 
i n poteftate l eg i f l a to r i s ea facere,vc reu iu i fcan t . 
4 N i h i l o m i n u s p r o b a b i l í u s c e n í e o v t roque fo ro n u l -
l a m eíTe d i f p e n f a t í o n e m f a d a m abfque caufa: c o g n í -
t i o n e , e t í amf i i n re caufa fubfif tat . fie docent poft alios 
a n t í q u i o r e s NanAn.cap.fin.num.^.defimon.Azoitom. 1. 
lib.$ .cap.i5.qu£ft.cj.& lo .Couar r . de matrim.i. p.cap.6» 
§.9.num.ii .Srünic3í qu<£flt6. de voíOynum.io^. C u t i e r e 
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UhA.canon.qmfl.cap íc,.tjtm.¡.Mtnoch.cotjfU.i $ .mm.i¡ . prio d u c i , vt exprefsé dccidkur cap./Injotupropris, de 
vbi teftatiii effe ommum. Barbofa x.f.de potefl. Eptfc. prthendis in Ó.Quomimis aicamus cerram r c i c n t i a m , & 
% nllcj.j i) .num.Af, & y . & a l ' j ypud ipíos. Probant ; quia cognitioncm cauía: ex aífertione t an tüm Principis 
non videcur facultas diípenfandi inferioríbus com- piobandam GÍTe.Non^nqiiamjobftaf.nam motus pro-
miíTa^nifi fí ruaco inris ordíne.at ordo iuris expoftulac prius imbibic abfoiutam ncgadoncm,nunquam cífe fíe 
difpenfanoriein precederé caafe cognitioncm. c^.^ff- coticcfloth expoftulatum á Principe : quae negatio 
cejfe.cap. difpenfaüoms, i.cjHtJi.y. & ex Trident . / f / / : i4 . aliunoe quám ex dicto Principis probad nullatenus 
cap.j.de Yeformxt.&[ejf,i^cAp.\t>M reformat. Secundó poieft.Quis enim feire potert,fi ante hunc,relalternm 
& prxcipué rnoaeor,quia difpenfatio f aó ta í inecogn i - annum quis fupplicaueric Principi pro conceí l lóne 
tione caufíE.eft: faíta fine caufa 5 quia in tantum caufa 
mouere potefl: dirpenfantem, in quantum cognitaeft: 
íí igitur nulia illius cognicio príceedit , difpenfatio 
non erit data propter i i lam, & confequenter erit data 
íine caufa. Ex qua ratione fencit Suarcz loquens de 
voiD, l ib .6 .cap. i j . num. j . dilpenfationem voci faótam 
facienda?Ar certa feiemia, cüm quid pofítiuum inclu-
dat,probari poteft aliundejquam ex dídto ipfíus Pr in-
cipis: fíe docet glofla m fiiprad.fimotu proprto^verhoex-
^rí/jíf.Menoch.alios referens l ib.i . pr^fHmpt.io.num.-j, 
Mafcard.^ probation.concluf.ü/tf.num.i). Thom.SaHr 
chez Itb.SJtfp.^.n.s .Bafíl.de Leonlib.S.cap.i 5 . n . i j , 
9 Addit infuper Sánchez num.6. Menoch. num.i. 8c 
YeVm.cap.cuw imer,mtm.$.verf.imellige. de exception. & 
Bafil.n»¡w. ly.claufulam appofitam.Ex cerca feiemia, in 
referipto difpenfationis lo lüm operan quoad expreífas 
caufiSjnon tamen operari quoad exti-iníeca3qu£c in re-
feripto exprella non funtiquee enim i b i non exprimun-
tura quomodo poteft inrellígi á PrincipeeíTe cognita: 
ipíc enim nequit omnia vitia difpenfáti nota haberc, 
quod máxime verum habet in fupremo Principe,iuxra 
cap. 1 .de confiitution.in ó.qui nec t e n e t u r ^ c poteft fa-
¿ta fubditorum noíle;fccus vero dicendum forte eílec 
de Epifcopo,áuc PríElatisparíicularibiis3qiiibus obliga-
t io ineft fubditorum viram examinaiej& coi um fada 
c reb ió profpicerc,qui fi dicant fe ex certa feientia di f -
penfarejvidentur dilpenfarc ex noticia, & feientia om-
n i u m l í m p e d i m e n t o r u m j q u í E fubdito poterant obftare 
diípenfationi.fíc Suarez hb,6.cap. \ 5.«.24.cuin Abbate 
ex capSnnocuitJe eleU.mim.cf.^tv iQxtm-nySc gloíIara/¿/ . 
P V N C T V M X I V . 
An credi debeat Prselato difpenfanti ptjemi^ 
íiíTe dífpcnfacioni cauí^ cognitionem , 
prxcipué 3 fí id aífirmet. 
abfque cognitionc cauííc nuliam eíFe , eciam fí in re 
caufa fubliílar. quod,de ómnibus legibus fuperiods 
dicere debebar. 
Ñ e q u e obftat fundamentum contrarium.Fateot co-
gnitionem caufs expoftulaii a Conci l io , vt licita ííc 
difpenfatio in legiílacore difpéfance in propria legerat 
in inferioribús expoftulari pro forma ; quia inferiores 
abfque caufa: cognitione non poftunc difpenfare , & 
confequenter non poíruncdifpenfai e,quincaufam co-
gnofeant, alias difpenfatio non niti tur ílli caufe , fí 
cognita non fit. 
y Sed inquires,an hsec cognicio caufae ad licité con-
cedendam difpenfationem requifita debeat cífe iud i -
cialis,vel (uíficia^quocunqne modo nota fít difpenfan-
t i . Menoch. alios referens,& late probans tilo confd. 
nHm.ij. & \ ó. iudicialcm cognitionem requir i t , quia 
requirí t cicacionem eorum, quorum íntereft, & cermi-
num dacum ad allegandun^aliásj inquir , non pr^cedic 
caufa: cognicio. 
6 Ac mih i probabilius eft qtiocunqne modo difpen-
fanti conftet de caufa: cognitionc requifita ad difpen-
fationem validé difpenfare poffe. Ec in primis,quando 
caufa notoria eft, «5c manifeftajdocent feré omnes D o -
lores,cum glolla cap.manifefta^x.ejHtzfi.i.cap.Jlquis fine 
examinutione}difl&\,& cap.fin.verbo qui concubinas^ifl, 
f (.Panormit. cap. prxtereay num. 11.de tefiibm cogendii, 
Sánchez alios referens Ub.S.dematrim.difp.^. m m . i i i 
quia id quod eft notoriumjexaminationc non indiget; 
habetur enim ac fí inrc eflet probatum.Quando autem 
caufa notoria non eft,eft tamen nota difpenfantücredo 
licité difpenfantem concederé, difpenfationem", quia 
cum a iute folúm caufa: cognicio pro difpenfatione re-
quiratur, & híec cognitio iudicialis, & extraiudicialis 
eife poí l i r , immer i tó ad iudicialem cognitionero re-
.ftringetur.Addecognitionem caufa: requirl.vt vitetur 
temeritas difpenfantis, quam omnino v i t a t , dum fibi 
de iuftificatíonc caufa: conftac. & ita docent, relato 
SY\\ieñ..verl>o dtfperjfatiojn pne.tk. Bair.inl.Barbaritíéff.' 
de officto pr£torü3num.S.SuaYez lib.6.cap.\ 3. n.\6. Salas 
<ii/p.io./eft.9.n.y9.verf.imoc¡iHída.BíCúMb.S.cap.i¡.n.i6. credere potes Prslatum difpenfanccm caufam leg i t i -
7 Aduerco in foro externo nunquam admiiti difpen- mam difpcnfandi habuifle3& cognonilFeiquia de l idum 
fationem : nifí probetur teftibus caufam adfuiftc legi - nunquam deber prxíumianifí ptohetm.l.J¡merito.ff.pro 
timam pro illius conceflíone. HÍEC camen probacio /oao.ac eíTe deliótum, fi Princepsdifpenfarcc abfque le-
poft datam difpenfationem fuperuenire poteft , qua g¡timacaufa,eiiifque cognitionemon igitur eft p r^ fu-
fa6ta admittenda erit in il!o foro difpenfatio. fíe Sua- raendum.Adde,vt fidem poífis alicui in foro confeien-
tez lib.G.capA $ .num.íé.B^Mb.ü.cap.i i .num 16.& 17. tiae adhibefe, fuííícit probabilis aliqua ratio , quod te 
Nunquam tamen exiftimo requiri n e c e í í á n ó , ve ex non decipic.Videtur autem fatis p robabüe ,v t credaste 
ipfomec inftmmenco difpenfarionis probetur adfuiftc non decipere Pra:latum3quod nuIlurajVcUeue ex ta l i 
C^ufimsaut illius cognitionem:fufficit, fi teftibus, auc difpenfatione c o m m o á u m i l l i accrefcat, imó potius 
alia via conftet; quia & hoc inftrumentnm amit t ipo- graue damnum , fi abfque caufa difpenfet, fíquidem 
ceftj& null ibi eft ftatucum hoc locó genere probacio- peccat.Ergo nixus hac rationecordate procedis,fi cre-
nis probad poí íe . f icJuárez Ub.6.cap.i}.inJine.Sc p lur i . das habuilfe, (STexaminafte caufam difpenfandi., & ira 
bus exornat S á n c h e z / ¿ ¿ - . S . ^ ^ . ^ w ^ i tenct exprefsé Sotus in + ditt.zi. qu<sfi.i.an.i.col.ante~ 
8 Ñ e q u e obftat aliquid motu proprio Principis eíTe penult.&Ub.j.de iufttt.^uafi.^.an.^ad i.infine. Suarez 
f adum.nonpo íTe teftibusprobari/cd folúm alíert ionc cenfur.difp.±i.fea.i.& lib.C.de lerib.cap.ii.num.it* 
Principis dicencis in conceffione referipti motu pro- Thom.Sancbezlibü.difp. 17,num, 1 16. 
Inforo confcienti&optime eipotefl credi. 
Inforo externo fi in propna lege diífenfet. A t fi cau-
fam exfafto alieno pendentem alleget ad difpenf^n-
dmn , lametfipr&fumptlonernfaciat, dmurprobatto 
in contrarium, 
In difpenfanone íegis fuperioris credendum efi afferenti 
caufam habuiffe difpenfandi1 doñee contrarium pro-
betur, 
Debet tatmn declarare faltem in genere , fe habuiffe 
caufam , alias probabilim eft non effe credendum 
caufam adeffe. 
BReuiter dicendum eft , fi pro foro confeienría; loquamur , dum cibi concrarium non conftec 
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1 Si autem pro foro externo loquamurjdiftinguen-
¿ a m eft de di ípenfat ionein propria Icge,& in lege fu-
perioris, fine pofitiua fie, fiue naturalis, vel diuina. I n 
dirpenfatione ergo proprias legis admirtercm creden-
dum efle Pradaro difpenfanri habuilTe caufam, fi ípfc 
atrcrar,quia cúm ipfc abfque caufa concederé difpen-
íat ionem poíIic3noneft car de exammatione caufa: pro 
valore dirpenfationis moueatur d u b i u m . Q u ó d fi cau-
fam aliquam alleget,qu£e ex fado alieno pendetjVt fe-
ré feraper folet fieri in difpenrationibus ; etfi eius d i -
¿tum pr^fumptionem faciar, non tamen adeó effica-
cem vein contrariara non poflic adraitti probario, v t 
pluribusallegatis docet Mafcard.^probat.concl.ii^ $.a 
t ium.$t .& ffqff Mcnochius vo l . i . conftl. i c o . mim.15, 
quia id non eft Principem arguere mendacij, fed i n -
culpabilis ignOranti^,&: decepcionisinon enim omnia 
rpecialiapoteft P r incepscognofce rcc^ . i . ^co» /? .»» 6. 
3 I n dirpenfatione aatcm legis faperioris, q u á m q u c 
difpenfans abfque caafa concederé non poteft , fi ipfe 
teftetur caafam adeíTe, credendum i l l i cftjdoneccon-
tratúim probetur:fic Qiz\izi.corjfü.\$) .num.¿[x .& t r a -
Elat.de amiquit.ternpoy.vart.j^nu.^x, Menochius piares 
referens confil.ioo.num.2.9.& 50. Mafcard.cow/. ^ 3 3 . 
num.io<) .& / í^ . rac ionem rcddant, quia di£tum fape-
rioris difpenfantis circa caufamjfacit grauem prasfura-
ptioncm eam ade|re,pro qaa ftandum eft,doncc raani-
feftis r a t ion ibase l ida tu r i imó non conteranendis D o -
¿tor ibus placer integre probare PrincipisaíTcrt ionem, 
neque poíTe probationem in contrariara adraitti. fíe 
docuit Bald.í« conJiL$i8.G)U£ritHr J i Rex,col.penuLver~ 
Jic.porro in PrincipeJ,ihA.& confil .^i-j .verf.ttemómnesRe-
^/.Socin.fenior confiL^.cpl.^.lib.^.& confil.Zj. num. 18, 
IzC.con/íl . i iy. col .SJib.i . & conftl.1^6. col.z. lib.i. A le -
xand.confil.íO$.nítrn.ii.Ub.6. Se alij relati á Crauer. ilio 
traBat.de antiquit. tempor. Menochius num.16. & 27. 
Mafcard.««w2.io8. 
4 Q u ó d fí Princeps difpenfando in lege il la fuperio-
ris non declaraaerit, ex qaa caufa mouetur, faltera i n 
genere aíTerendo ex ceira feientia, & fuíficienti infor-
matione caufe moijeri,probabilias eft non eíTecreden-
dum ex caafa iufta fadam eíTe difpenfadonemjac pro-
inde nec validara efíe : tura quia fruftrá expoftulata 
efTct caufa pro valore difpenfationis, fi quories fit d i -
fpenfatio , feraper adcííe caufam fit ptíefumendura. 
tara quia debebat Princeps fignifícare non teraeré3fed 
jCordatc3&: ex iuris ordine, feiliect ex cognitione caufx 
proceíTiíTe j cúm autem id non fignificauerit, mcr i tó 
eius difpenfatio rcpellitur. fíe tenent Menochius de 
pratffimpt.lib.i.totaprafnmpt. i o . & conj¡l.ioo.num.2>o.& 
$ 1 .Mafcard.^tf probat.concl. \ i35.w«»i.io9.Nauarr.//¿. 3. 
confil.tit.de regular ib.confi l . ¡6.& comment.de fpoltjSyfuper 
cap.nonl icety i í . ( jm¡t , i .§ . i .npfm,y .& 8 . S á n c h e z ¿ / Í -
í fHt , \ - j .num. i^ .&i6 . 
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gitas conditiones feruare dehemt hi^uibm 
committitur difpenfationis expedttio. 
SVnt aliqui s quibas non tara facultas difpenfandi, quám difpenfatio ipfa expedienda committ i tur . 
Videndum ergo eft, qaas conditiones femare debeant 
tam difpenfatione concefia pro foro externo , q u á m 
conceíía pro foroconfeientia:. 
Explicantur claufula^quae communiter appo-
ni folent in difpeiifatioiie pro foro 
confeientise. 
2 Expl icatur prima claufula de qmlitatibui in delega-
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to reauifitü^effe^ inquam, Aíag i f l rum in Tijeologiry 
vel Doftown iurü canonict, cr ab ordinario appro-
batum. 
Sacerdotes Societatü I E s v habent boc priutlegimn, 
quamtíü non fmtgradn D o ñ o r i s , vel M a g i j h i i n -
flPVíti. J o 
Toteft d i í f en fandm rel iño vno dijpenfante^alium adi-
re in di^penfitionibus concejfis pro foro interno , f c -
ctu pro foro externo. 
Tramittere debet difpenfans caufe cognitionem, alias 
nuíla eji dijpenfatio:at ditto tametfi non iurato d i -
jpendi creditur , CT expltcantur reliqu& ali£ condi-
tiones. 
A n abfolutio facramentalts pratmitíi debeatfAffirrnat 
Bafd.de León. 
Frobabiliiu eji oppofitum: 
Q u a rationefactenda eji commutatio in p:a operd. 
yin neceffaYio Huera dilanianda ftnt. 
9 X¿ua ratione impedimentum difpenfandum debeat efe 
occtdtum. 
10 Ñ e q u e ad contentiofum forum dedutium. 
11 Quidft deduttumfuit, & non fu i tprobatúm integre; 
fedfemiplene. 
12 Q u i d f pleneprobatúm,(jrpunitnm. 
13 § l u a ratione coniux impedimenti ígnarta confeimdehet 
fieri nullitatis priorü matrimony. 
14 Q u i d depoteflate legitimandi-prolem in h ü d i í f en fa -
tionibptó conceffa. 
1 T J T A n c difpenfationis formara tam pro voto ca-
X. JLftitatis, q a á m pro qaolibet alio impedimento 
ad matrimoniara contrahendura refert Sánchez lib.%. 
de matrim,diff).$ 4.a num. 1 .vbi videri poteft. 
Prima ergo claufula continet qualitatcm perfona?, 
cui committi tur difpenfatio.Reqairitur enim , v t talis 
de lega tas inf ign i tus í í tg radu Doótora tus canonici i a -
ris,in aliqua Academia, vel Mag i f t r i i n Theologiame-
que fuííicit eíTe Licentiarum in décretis , aut Theolo-
giajaut Dodlorera iuris Casfarei. Neque i tem harum 
facultatum profeíTorem in Academia approbara,qaan-
tumuis idoneum. I tem nec faíficit efle Magiftrum i n 
Theologia exinfti tuto aliquarum re l ig ionum, íed ne-
ceftarió requiritur,vt gradu Do£i:oris,&: M a g i f t i i i n f i -
gnitas fit in aliqua vniuerfitate appiobata, iuxta tex-
tura in cap.fíatutumyde rcfcript.in 6.Itera neque fufficit 
fi communi errorequisexiftimetur magifterij gradum 
habere ; quia communis errornondat qualitatem,fed 
iurifdiélionem.-cúm aurera in piíefenti qualitas ihpcr-
fona cle¿la requiratur, &c h x c deficiat, déficit condi-
t i o , vt validé eligi poíl i t . fie Bafílius l ib.S. c a p . i i . § . i , 
n u m . ! } . Infuper requiiitur eííe ab ordinario approba-
tumad confeíl iones excipiendasjconftat e x t e n o i e l í t -
terarum^quae communiter cxpediuntui-,quáfque refert 
Sánchez l ib .S.di /p.^.num.x. i . & 3. Salas dSjput.io.de 
legibuísfe&.io. num 96. 
Q n z autem approbatio requiratur ? Thomas Sán -
chez ¿ /^« í .3 4.««w2.i6.fufficereplacet,etiarafi pro fín-
gularibus perfonis data fít.v.g.pro viris , non pro foc-
n ^ i i s . p r o perfonis huiusoppidijquia ille eft approba-
tus t neque approbatio reftringenda eft ad approbatio-
nera abíolutara . At probabilius credo non fufficete, fí 
refpedu latoris approbatus non fit. T u m quia eft fatis 
probabilenon políe has Utreras expedirc,nifi praemiíTa 
facramentalí confeffione. Ergo qui i l lam efficerc non 
eft capax,non erit capax huius delegationis. Adde ap-
probationera deberé e l í ecompara t ione alicuius ; ergo 
comparatione il l ius,qui i i tum ad difpenfandum eligit . 
fie docet Bafilius l ib.Ü.cap. i 1. num. 1 3. Si autem ex 
commani errore aliquis exiftimetur parochas, vel ap-
probatus ab ordinario , is validé expedict has litterasj 
quiais , qu i ex communi errore approbatus exiftima-
tur . 
D e d i r p e n f a t i o n e l e g i s . 
m^ab orainario approbaturs& iu t i fd ia io ei conccdi- quin.fed e s q u í t a t e , & conucmcntiajfufficiéterenim 
tutifecus verócf t in qualiracc Magiftri , vt diximus} veritas indigacur interrogaiione confe l lb r i s^ refpon-
m^gilterium non eft qualicas conccdens iur i fd id io í ione oratoris.íic Sánchez ««w.zy.Salas w»w.97.Baril. 
neai , íecus appiobauo. ^«w.i<J. Additnr infuper in referipto^vt eundem á m u -
Z Sacerdotes tamen Socieracis lEsvs,quibus genera- ta t íone propoííti abfoluas hac vice, in-forma Ecclefía: 
:les, auc alij {uperio;es peimireríncprluilegium habenc confueta^niunda poenitcntia falutari.A miuationejin-
ad cxpediendas has litteias.ex priuileg, Gregor.X 111. q^iam^propoím? fi forte culpabilis fui t , deber dari ab-
conecífo 3. ^prihs anno 1581. conftátqne ex compen- íclurioivr fi habens votum caftitatis.illud füerit tranf-
dio ^im{\&giot\im,vcrbo,Confejfartm.numr^X\.hu\.\\\o greíTusrtunc emm deber abfolui ab illa t ranígrefl ione, ' 
gradu Dodorarus , aut Magiftri íínt iníígniri. rradic p^r illam enim mucauic propoí l ium ante per votum 
Sánchez fupranum.n . B i C ú . c . n . n u m . i y S n h s d i í f . i o . conceptum. 
deleírih.recÍAo.num.^j.Ko¿ú(\ , tom.i ,qq.regHl,qu£ji .6^. $ An autem híec abfolutio praemirtenda neceíTarió 
¿ r t . S . ^c dirpenfationijveldirpenfatio concedí debeat audita 
3 Quod fi hic Dodor ,ve l Magifter iudicet eíFe fub- peccatorum confeflioneiBafil .deLeón l ib.%.cap.ii .§. i . 
repritiai-n,autinualidamdifpenfationem poteíl minare ««w.iy.affirmar. Mouetur;quia Poenitentiarius vt i tur 
portea fentenriam , vel irapetrans difpcníationem po-
teft alium adirc,qui íibi videatur difpenfationem val i -
dameífe iudicaturus.Ratio eft}quia hae d i ípcnla t iones , 
cum committantur CbnfeíTario in fo ip confcientias 
tant ijm,fequuncur naturam illus for i , in quo poteft ín-
dex fencentiam datam reuocare,vel poeniteas aliud de-
nuó adirejvt patet in eo,qii¡ ex priuilegio ad abfolutio-
ncm cenfuraíjaut peccati3auc ad vori commiuationem 
elegir confeíTorem.poteft alium & alium adire,quarido 
p r i m i cledi fententia ei non placuerir. lie Sánchez 
liiíp. i7 .« .4o.Baí i i .»«w. i4 . Secus vero eft ÍQ difpcnfa 
in his dirpenfationibus ea voce in foro pcenitentia?, 
quaí non poteft extra facramentum aptari.Deinde quia 
omnia.qux' in his lirterís continentur, indicanr facra-
nientakm confeíí ionem. Pr imó,quia vritur verbo ab-
folucndi, & in forma Eccleíi^E confuera. Secundó & 
p' a?cipuc,quia requirit qualitatcm approbarionis,quae 
fuj él naca- ca \ idciur s pofíta qualitate magif ter i j , fi 
couf ii o non requiritur. 
6 Nihilominus probabilius eft hanc difpenfationem 
expediri pe ííe,qiiín confeflío facramentalis prsmit ta-
tut.ííc Sánchez dtfp.^^-nu 29. Gallego de cognat.fpirit. 
t i on ibus^u íe pro foro externo coiv cduntuij ibi enim a p A ^ . n u m . í S z U s . d i f p . 1 0 . d e legib.fe^i.\o.nttm.^,Kz' 
lí iudéx delegarus declaret elfe fubreptitium,auc v i l i - tio precipua eft, quia ibi Ponnfex non dicit difpenfa-
«dum, cüm fundus íit oíficio ruo,ad quodfuit delega- lionera expediendam elíe pro foro pcenirenti^fcdpro 
tus , nqn habet ampliíis quid faciat,, ñeque alkis adiri foro confaentis. forum surera confeientiac non cít 
poteft , v t communiter tradunt Dodores ¿WfA: forum factamentale/ed fccrcTum}6<: extraiudiciale, v t 
¡pojíeaquamff. 4e re ludicata.& docet Sánchez di¡p. 27. op; ime rradic ex P r ^ p o í i t . ^ . ^ w e r ^ , e L i . num.^Je 
««w».39.Bari|.'7«w.i4. fponfahh.Sánchezfupra.&c docunNiLuar.fumpj.cap.ty^ 
4 Secundaclaufulacont ínet condi t íonesal iquas ob- m w » 4 ú 0 l ib .$¿onfU.t i t .deprÍHÍleg ,conJ¡ l . i \ .num. i , in 
íeruandas ante difpenfationis expeduionem. D b . t i .edttSzz verbo e x c o r n m H m c M i O y m m . x . E m m . K o á ú q . 
enim Confeífarius veiificarionem caüfar(.m,qux a.le- tom. 1 seg c¡c¡.ejH¿Ji.6i. a n . i o . I tem abfolutio danda ei , 
^atae funt ad difpenfationem,indagare Vndt; fi blque qui mutauír propoíí ium votum tranfgredicns^non ex-
examinccognti l éve ca.uíatum dupenLuioncm expe- po'iulatur á PQnt'fíce,vt conditio,8¿ forma ad difpen-
diat,nulJaent difpenfaiiojquia Ponnfex non vuli p ío- fationem coocvdcndam:tum,quia non femper harc ab-
deftl- diípenfitÍDnem,niíí fub conditioiie,*.\ fo' ma hu- lolutio neceííaria eft , quia non femper quis vori fuic 
ius exammis5yt conftat ex verbisin iitterisd.fptnfato- tranrgreíror:tum,quia qaando eft neceífaria abfolutio, 
ris appoíi^is. :vbi,y/ íta ejfe per diligtntem latoru exam na- non videtur efl^ ad dirpcnfanonemjfunt enim res om-
tiofjem,acpofi monita^T confdia^opportuna tllipy&jhta in- n iño diuerfae,ñeque in refa ipto eft aliquod vei bum,ex 
ueneris .Q^oi adeo verú eft , vt etiáli caula íublifteiet , quo coll igi poífu hanc abfohuionem prius.&necefla-
í iul lael íet difpenfitio omiffo hoc examine,quiaomit- r ió dandam efte, & aliter fadam diípenfat ionem eíTe 
t i tur forma, &c cpditio requifitaiiic curo Gntieir.docet nullam. Nam quód Poenitentiarius vtacur verbo ab-
S z n c h t z d i f p ^ ^ . n u m . i G . S ú z s d i f p . \ o / e c l . \ o . n u m . c ¡ j . foluen.di in foima Ecclefije confueiajnon'arguit hanc 
Ba.Cú.num. i 6, Examen hoc non deber íieri recipiendo ab'plutioiK m praemitrendam eíTe difpenfationi neccí^ 
teftes, fed folum interrogando ipfum lacorem, cui in íario,pc)tei ¡r en m fubfequijvekomitti, quin difpenfa-
Jbac parte fides eft omnino adhibenda. An aurem rp t io annulK t u i . ü i plex enim poteftas in his litterís 
¡^uiratur íu ramentum a latorc expoftulari/'Diccndum, 
ínquamjeft, neceííarium non eíTcjquia diligenrer exa-
minan poteft lator,abfque eo, quód iuramí nto grauc-
jtur.íícuti examinarurin foro poenittntiíEicui foro hace 
expedirlo máx ime eft conformis.Sánchezdifp.i)át.n.2.it 
Salas f tt l . io .num.y?. N o n tamen tondemn ítem eum, 
qui vt picnics íibi fatisfaccret,hoc Íuramentum á par 
í ibus eítpoftularet.ííc Baíil .««w.i(í .quia hazcexpeditio 
non p léné imi ta tu r fac^amcnrale forum.Si ramen con-
ftat caufam efte noroiiam, & manifeftam,vel ipíi con-
feífario fatis cognita , nnl lum erir examen neceíTarió 
pr£Emittendum,quia ceífat caufa, cb quam raaudatur, 
feilicee cognitio vedta t i s .Thom.Sánchez ,Salas ,Baí i l . 
foprn.Quod fi Confeífarius aliunde cognofear caufam 
-eíTe falfaiT^non debet credere latoriinec poteftexequi 
idifpenfationcpríjquia hoc examen ad veritatem inda-
gandam aíTumiraisquae cum iam indagata í í t , imperri-
nens eft latoris in contrarium leftificatio.íic Sánchez , 
Salas,Bafi]./7^r¿.Confilia aurem,& monita,qua; C o n -
fcííaríus adhibere debet ad veritatis cognitioncm or-
dinanfurrprobabile autem eft haec non neceíTarió re- aliqua ímgulis diebu? facienda exprimat. Sanche í 
dijpn 
conf ííuri committitur,aIrera abfolnendi, fi forte lator 
tranfgreíTor fuerit fui p r o p o í i t i a l t e r a difpenfandi i n 
pippofito/eu voro jv t l impedimenro, quae vnaab alia 
non pender in e ie ic i t ib . Q u ó d fi iníles facultatem 
iftam abfoluendí non videri neceírariam,cúm ipfeap-
pr< b tus abordmario illam habeat?Refpondetoprime 
banchez i l lam f^pé non haberequia faepé tranfgreffio 
vori eft fei uata in dioeceíi.Ñeque etiam argüir hanc 
abfolutionem deberé p r smi t t i qualitas approbationiK 
requiílta in difpeníanreiquia harc qualitas requiritur, 
tum vt poffit abíolut io concedió quando de fadp ne-
ceífaria eft : tum vt Pontifici o m n í m o d o conftet de 
fcient¡aillius,cui comroictitur difpenfatio. Etper haec 
íit fatis rationibus Baíílij. 
7 Tertia claufula continct commuta t íonem in pía 
opera, quam debet Confeífarius v í r tu t ehu ius priui le-
gij , & delegasíonis faceré. Circa quam conditionem 
obferuandum eft pop efle in poteftatc dKpenfatoris 
haec opera omirtere,quia opponitur pro formajpotcrit 
tamen ea moderari,prout fibí vifum fuerit, dummodo 
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i¿íf/5.7 4.'t^'35«Saíi].w. i 8. Salas ». 98. dicimr enim i n 
refcripto : Cümmiucs(fdl icec vo tum) in frequennam 
iaciamencalis conFeflionis , fingulis fcilicet menfibus 
ícmcljVel quocies tibí videbitur, & in alia posnitencia: 
opera iniungenda, inccr qiiíe (tai aliqaa pietacis ope-
ra,qucE quondie faceré teneauir.Quapropter iicet tibí 
imponeie di^penfando non íingulis meníibus,red ter-
tio qaoque menfe confeiiionem ; & opera religionis, 
vel pietacis quotidiana, quas nbi vifafucrint faluri d i -
rpenfandi vtiliora:hic enim finís attendcndas neceífa-
rió eft.fic Sánchez ¿¿;/^.54.^ ^«w.j-i.Baíil. lib. S.cap.11, 
^«w.iS,Salas diff>.io,de Ugihmyfetl.xo.n. 98. A n autern 
iniungi poílint operare! confeffiones , alias ex voto, 
vel poenicenda debicx? Salas affirmnc.Et proba-
r i poteftiquia elle illa opera debita vno titulo,non ob-
ftat,quomínLis alio debeantur. Irem cum tibi imponi -
tur fingulis menfibus confellio,non intédit Confe í ía-
rius menfequo preceptoEcclefiae (at'.sfacis,diiplicare 
confellionem,vt Sach.docetw. ^ . E r g o i a m confeíl io 
debita ex prascepto iniungi poteft. ^ t credo commuta-
tioncm neceírarió elfe faciendam in opera fupereroga-
tionis,quia ea videtur eííe mens Poncificis,obligare, 
inqnamjdifpenfandnmjalias non obligarura;cüm enim 
gratis tollat impedimentinn,vLilt loco illiusjVt aliquid 
Deo gratiofum fubrogeiur. Et cpnfirmari poteft ex 
pcenitentia in facramento iniuná:a,quas abfolutc pro-
lata de operibus alias indebitis intell igitur. íic Sán-
chez n. 37. Bafil. 8. Ñ e q u e obftant rationes concra-
tix. Concedo poíTe opera multiplici t i tulo deben , ar-
que adeó pcífe Pont ificem in opera alias debita admk-
terc commutationem:at dura non exprimit ,non eftita 
cen íendum. Quando autem fingulis menfibus impo-
nitur confeílio ex benignirate Pontificis,rubintelligi-
tur menfis cxceptus,in quo precepto Ecclefi-9 vis face-
re fatis. 
8 Quarta claufula eíl:; vt ha? litteríe dilanientur íi 
Confel lar io , nec tradancur oratonJ& fi ei traditae fue-
r i n c , n ih i l ei fufFiagencur. Circa quam conditionem 
aduerto non efle de fubftantia difpenfarionisjcüm eam 
dífpenfatio pr^cedat; mens enim Pontificis folúm v i -
detur cíTc.ne i l l s litterae in foro externo fufFragentur 
impetranri , non tamen infirmare in foro confeientias 
dirpenfationem faítam.fie Sánchez 41.Bafil.«.19. 
Salas n.9%.circa finem. 
9 Quinta claníula eft,vt impedimentum in ratione 
impcdimcnti occultnm fit, hoc eft , non pub l icum,& 
notorium tale del idum adeííe ficuci dicitur i n T r i d e n t 
fejf.xjf.cap.G.de reformat. dicitur oceultum , non q u ó d 
non poteí l proban3vt tenct Graftis to7n,i.corjfil.fub tit. 
de homiad. conf. z, num. zo. N i c o l . Garcia de benefic.y. 
fart.cap.11 .n .^bSeá qnod non efl; publicum , hoc eft, 
quod non eft cognitura á m a i o r i parte vicinias,in qua 
fiht ad minusdecemperfonacfie Sánchez U b . i J e m a t r . 
díJp. i , - j .nHm.i \ .& lib.S.difj). 34. ««w. 55. & i n D e c a í , 
l ib . i .cap. i i .«.i9.Barbofa z.pJepotefl.Ept/copi^lleg.sy. 
n.i^.(¿r i j . vbi innumeros refere. 
10 Dedudum ad forum contentiofum non dicitur, 
ex eo quód iudici de l idum denuntiatum fit,fed ex eo, 
quód pars fit a índice cirata •, quia a citationc incipit 
iü¿ic'mm,§.f in.Inft i t .de pana temeré l it igatium.gloíía. in 
rubr.C.de in im vocandRSzóViS. inpraxi fort Ecclejiaftici, 
r e f o L u y . i n i .edit .& in I .JZI . Sánchez loets alleg.lmo 
non paucis, ñeque contemnendis Dodoribus placer, 
non dici dedudum ad forum contentiofum3quoufque 
lis conteftata fiche docet Ba.xhofcLz.part.depoteft.Epi-
ftopt3a/¿eg.i9.ntt?n.i9.&feqejMonQLm pi imó,quiavfque 
tune non veré dacur inrer partes contentio, negando, 
vel confitendo : per confeiiionem enim , vel negatio-
nem adu lis conteftatur , ve aliis rclatis docet Farinac. 
t m . 1 .prax.crimin.eju<cft. 1 o.fub num.$ f .adfinem.Secun-
dójquia forus contentiofus eft idem ac iudicium , fed 
iudicium proprié non eft , ñeque ad lit is comeftatio-
ncm,ex aliegacis per L&nceWot.deattentatü , w prafat. 
num. j . P t t t g ú n . v a r i a r . l i b . i . f u b ruhr.de iudic. num. ^4. 
T e r t i ó , q u i a foius contentiofus dicitur ex eojqnód i n 
foro,íeu iudicio concedatur , fed contendere in i nd i -
cio , eft idem ac moucre liccm in iudiciorat in iudicio 
non cenfetur lis motajquoufque fueric conteftata , ex 
texr./« cap.ex partero.de verb.Jignific. & tradit Marata 
de ordin.iudtc.part.$ .t it .& omniaf íant durante wftamia. 
num.64. Surdus de alim. tit $ . q . S . n. 4. 
11 Q u ó d fi poftquam dedudum eft ad forum con-
tentiofum i n i l l o foro fuerís abfolutus j iam tune oc-
eultum del idum eft,& poterit diípenfarijqaia non po-
teft dici cum efFedu dedudum, & quia per abfolutio* 
nem manee magis oceul tum,quám fi nunquam ad i u -
dicium dedudum fuifíct. fie Sánchez , & Barbofa l ocü 
f u p r a a l l e g a t ü . Q n o d habet verum , etiamfi mediis de-
prauatis obeinueris abfolueioncm.fíc Suarez decenfur. 
dtjp. ^i . feft . i .a nmn.G.Sznchezhb.i .dematrim.di/p.tf . 
n ü m . i i . & Uh.S.dífp.$4. .num.¡7. Barbofa ««wi.35.Limi-
tat autem Suarez hanc fententiam , vt intelligatur, 
quando abfoiutio data eft de delido,eo quód non fue-
rit probatum *, fecus veró fi femiplené probatum fuic. 
Ac méri to á Sánchez / í^.8.¿/í .!^«/.}4.««w. 'p.reiici tur, 
quia tune abfoluitur ab inftantia iudicij ,ñeque poteft 
iam i l lud de l idum i n iudicium deduci , nifi ex nouis 
circumftaneiis fuperuenientibus. quare dum i l l ^ non 
fuccedune, iam manee i l lud del idum occuIeum,fiqui-
dem per i l lam feneenciam inteilocueoriam purgara fuic 
informaeio certa ex illa femiplena probatione;& facic 
id ,quoddoce tBa ibo fa« .54 . c i im Sayro,Mayol.& aliis. 
Q u ó d fi iudicium non fuerit fentétia finieum,eo quód 
aecufaeor per annum eacueritjmanere occuleum}iea v t 
poífie difpenfari. 
11 Sed quid fi dedudum fic,& probatum , & pun i -
tum , erie ne eunc difpenfabile ? Afíirmac Hcnriquez 
lib. i^.cap.y.n.s .knilzde c e n f u r . p . i M j p . i . d u b . j . & p . 7 , 
d i í f . i o.dub.y. Sánchez in Decalog.lib. z.cap. 11 .n .n .verf . 
fed ^«Oí¿.Rcginald./í¿. 5o./>y^Ar¿Í3f?'(íí?,z.w.z9.Moueeur, 
buia ceílat raeio,quarc delida publica, & deduda ad 
forum contentiofum prohibeaneur difpenfari,quar eft 
ne impediacur eorum iudicialis punitio. Czcterúm eefi 
i n difpeníat ione irrcgularitatis,inh..bilitatis, excom-
municae ion í s , & aliorum impedimeneorum comraií ía 
Epifcopis i n T r i d é t . i d cenfeam vt probabile fuftineri 
poílc.Ae in his difpéfaeionibusjqu^ á facra Psenicentia-
r i apro delidiss& impedimeneisoceultis conceduneur, 
nequáquam aftentior,quia ibi petitur , ve de l i dum fie 
occulcum.Quid ergo magis publicum,quam quod n u i -
la tergiuerfatione celari poteft,&: fuper quo in indicio 
eft lata fententia?Et ita de ómnibus generaliter negat 
diípenfari,vcl abfolui poífe. Barbofa illa alleg.^.n.^ j - . 
cum Gutíerr./í^. 1 ,camn.<jq.cap.$.adfin.Emá.. ínJumm.i. 
part.cap.16S.in fin.Snutzd1if.41.de cenfur.feñ.x . n . ¡ .ad 
fin. Bonacina de cen/urüsdt[put. 1 .quttt . l .punft . i .num.i , 
& d i s f . j . q ^ . p . i . n ^ . 
13 Sexta claufula ef t jvcconiuximpedimeneí ignarus 
cer t íor fiefadus de nullitatc prioris matrimonij : & 
ponieur hace notitia fub ablaeiuo abfolueo,qnod vide-
tur conditionem neccirariam importare,ex l.kteftatore, 
jf.de condit.& demonftr.Cxtcium m i h i placer fententia 
Sánchez illa d i jp .^^n.Gi . illam noti t iam non apponi 
pro condieionc ad difpenfaeioncm , fed i n in f t rud io -
nem Confeííarij , q u i cum videiic id fieri políe , qu in 
laeoris delidum deecgaeur etiam fub grani fufpicione, 
id faciae i fecus veró fi abfque graui fufpicione d e l i d i , 
cercioran non poteft coniux de nullitate prioris con-
fenfus.Icem fepé hite noticia fieri non poteft,quin gra-? 
ue inimicieias incer coniuges oriancur, máxime fi im-r 
pedimencum fuic ex parce foemina:. Ergo in i l lo cafu 
non eft credendum velle Pontificem cerciorem faceré 
cenia 
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coniugem de niillítatc prioris matr imoni) ; quia cííec 
cectiorari virum de d e l i r o foeminac. Adde illam clau-
fulam non tamc cxpoílulai i á Pontífice pro valore d i -
fpcnfarionis,quam pro marrimonij i'eftauracione,quia 
exiftimauit inítaurari non ptolfc ma tdmoniú , nifi cer-
tio.ratb coningede nullitace prions confenílis: ac vr-
genci caufaeíi- probabilcfads inílaurari poí le ,qain ha-
beatur calis noritia.Ergo ad fummura intelligicur cííe 
faciendamjquandopro reftauradonc macrimonij ex-
poftulatur. 
14. Poteftas legitimandi prolem conceffa in his di-
fpenrationibuSjfolui-n eriam prodeft pro foro confeien-
tííE. Vndc pro foio ipfo foro potefl:J& vtrique parenti 
fuccedere , &c ad ordinesaccedere^non tarnen i n foro 
externo.Quare íi beneficium ei collatum C\t,8c ímpedi -
mentam mani fe í l a t a r , impetran ei poteft vt omnino 
vacans,iS<: collatum illegitiraojquia folum pro foro i n -
terno profuic dirpenfatio-Qu-ádo vero ex parte vnius 
eft bona fides,prolcs in vtroque foro legitima eft; ñe -
que tune opponitur claufnla decernenslegitimam eíTe 
proIem,nifi ve fcrupnlitollantur. Vl t i raó aduerce has 
difpenfationes gratis femper exhiberi , ñeque per mo-
dum recompenfationis a l iqu idexpoí lu la r i , ve conftat 
ex verbis i l l ic oppoíit is , S¿ ex communi ftylo. 
§. s i l . 
Explicantur claufulse apponi folitas in difpen-
facionibus pro foro externo. 
De cfualitate delegati, 
Qyt can/i, & qmbm modü dijpefatio concedenda Jit 
JPofsintne delegari h& diífenfaúoms?Profonitur dubi* 
tandi ratio. 
Ttf/oluitur examinutionem tefiiumsVeritatüindaga-
tionem delegari f)oJfe3mn abfelutionem, ñeque dityen-
fationem^neque prolis legitimationem. 
í T claufulíe opponütur a Sánchez Ub.ZMjp.tf. 
1. ILÍI num. i . i . & $. 
Prima continetperfonam , cui difpenfationes com-
mictuncur expediendíe , q u i eft officialis dioecefanus. 
Nomine oííicialis,qui veniacintelligendus,lacé d i x i i n 
traft. de priuileg.ihi enim probaui deberé eífe vicarium 
Epifcopi,vel i l l ias)quiiurifdicl:¡onem quaíí Epifcopa-
lem habec:qaales funt aliqui Abbates ,vel priores.fie 
Ba.Cú.Ui?.8.C(ip.ii. f íum.zo. Riccius inpraxi decif.i^i, 
v b i teftatur fíe declaraífe Summum Ponr i í i cem: fí au-
tem contrahentes diuerfae íint dicrceíis/ufficic, fí or-
dinario vnilis litterae prjefentenrur. B a f i l . / ^ r ^ . Sán-
chez diff, a . n u m . y. quia abfoluré eft i l lo rum or-
dinaríus , vnius d i rede , &c alterius i nd i r edé . 
2 Secunda continetcaufas ,ob qu£is expedienda eft 
difpenfatio, quando ex caufaconceditur ,qaas caufas 
exp l i cu imús ,cüm ípecialiter de difpenfatibnibuscon-
ceílis pro matirmonio conrrahendo difteruimus. 
Terria continet modum, quo hx caufac debent ve-
rificati. N o n enim eft necelfarium off ic ia l i , cui talis 
expeditio concediturjNocario, & teítibus iuratis ve-
ricateminueftigare, fed q á o m o d o c u n q u e de verirate 
caufarum , qus ad diípenfacionem concedendam funt 
allegara!, certus fíat, fufficiens eft.ita Parif.z/0/«;a.4. 
con[il.-j $ .num.j $ .üzCiLUb. cap. fin. n u m . i ¡ . & Uh.¡ . 
cap^ i . nurn.-^ . vbi quando aliquid relinquitur iudicio 
alicuiiis , idera eftac relinqui confeientiac, nec i u d i -
cialem indaginem reqniri : ve conftat exmultis i u r i -
bus,quíE eolligie glofain cap.fin.de voto,& cap.nr/t cum 
pridem , de renunciat. ad finem.ib]fñbi reduximus retin-
quendum. & príecipué capfiatutHm , de re/criptü. in 6, 
f.ajfejj&ri. \h\>cjHod cortfcientU relinquatur eiufdem , vb i 
glolfa , cum enim hocconfeientix rdinquatUr ipfms. 
Ergo folus Deus, hic , & nullus álius eftiudex , ve! 
cognitor , quam glof tam pluribus exornat Philip us 
Francus ihi , num. 6. Q u ó d fi in difpenfatione affirmet 
Pontifcx difpenfare ob aliquas caufas^uae con rahen-
t ium animum mouerunt, ve cuperent fe inuicem co-
pular i} cúm tune nuil i as c a u í i in parriculari mentio 
fíat , cenfceur Ponrifex gratis difpenfare ,pecunia á 
conerahentibus in fubfídium data. Ñ e q u e eunc teñe-
tur commiífariusjcui expeditio difpenfationis delega-
tur,inueftigare cauíam aliqaam,ve re£té docet Sachcz 
di/put. . num. 24. Ñ e q u e obftat mandari officiali in 
hisdifpenfationibus , ve i n u e f t i g e t , an preces veritati 
nieaneur: id enim folum ad impedimentum refertur, 
hoceftjinueftigee^n v t r é fine impedimenta, vepoflic 
difpenfarc,vel folum ex communi ftylo curix oppo-
nitur . 
Quareaclaufula eftjqua» eeiam habeeur indifpenfa-
eionibus pro foro confcietiar,vc fíat graeis,nec aliquid 
etiam fponee oblaeum accipiatur. quod qua rationc 
verum fie, late dicemus in tratt. de fimonia. 
5 Sed inquires,an hi,quibus hxdifpenfaeioncs c -
miteuntur,poíIint eas fubdelegare.vel fa l tem informa-
donem caufae, aut aliquid fimile ? 
Ratio difficultatis eft,quia v ide tu r i n his difpenía-
tionibus eledta i n d u f t r i a perfoníe.Dicitur enim , d i f -
cretioni tua?,de qua i n his fpecialem in Domino fidu-
ciam obeinemus. Item confcientiaoncraturdifpenfan-
tiSjtam in examinatione veritaris 3quam in difpenfa-
tione faeienda: at quoties confeientia a l icuius graua-
rur jVidetur fubdelegatio p roh ib i r á , & per íbnaE indu-
ftria fpecialiter elc¿l:a,vt cenee lafon in /. k iudice.c. de 
iHdic.num.n.limit. f .Bald.í« cap.fipro debilítatele ojjicio 
deleg.nu?n.6.lmo\a.in cap.fin.§.i,eode tit.heo in thefauro 
fori ^ c / í y K . c ^ . i | .?7»w.49.Eecafuquonominata£ per-
foruE difpenfatio expedienda commiteeretur, afErmac 
Gizfñsdecif. 9. cafaum confeient. lib. r . cap, 1 j . ». 19* 
Sánchez lib. S.dijp. ly. fine. num. 4$. 
4 Nihi lominus dicendum eft, eeiam fi perfonac no-
minatíE commiflio fíat polTe veritatis indagationcip, 
examiiiatione'mque teftium delegari; non tamen d i -
fpenfa{ionem,neque legitimationem prolis,neque ab^ -
folut ionem, impof i t ionémque pceni tent i íE, feu com-
mutationem in pia opera. Priorem p&rtem , feilicee 
examinationem tef t ium, indagat ionémque veritatisde-
legari poíTe^enet Abbas in cap.vlt.§. i.de officio dele-
gati , nu'm.-j.& in cap.ckm in veteri j n princ.de eleflione. 
ISlaüatr-con/íl.C.de ojficiodeleg.num.vnicoim.edit.Mztc* 
Aneon.Genuenfc<í^.83.««»>.5.Nicolaus García plures 
alios referens 6.p.de benefic.cap.i. a mm, 100. Thora, 
Sánchez lib.ü.dedijpenfat.difBut.tj.num.^i,. Menoch. 
tom. 1. confil. \y.num. 11. Raeio ef t , quia examen 
teftiunijindagatioque veritatis aótus eft iur i fdidionis , 
ac proinde delegari poteft. Secundam autem pa r t em, 
feilicet d i ípenfat ionem,legi t imat ionem proliSiimpo». 
fítionémque pCEnitentise delegari non pofl"e,tencnc 
feré omnes D o l o r e s fuprá relaei , pra:cipué T h o m , 
Sánchez , & Menoch. quia eft nudum m i n i f t e r i u m , 
quod fubdelegari non poteft , ex dodtrina recepta Í>? 
cap.fin.de officio deíegatí,c{\izn\ pluribus exornat Felin. 
ibi. $. vlt.adfin.verf.df.Gtd.ftis decif. 1J7. in addition.ad 
earniniim.6.& 7. Genuenfís cap. %$.num. 6. Et de legi-
timatione pcolis eft alia fpecialis tatio , quare fubde-
legari non poff i t , quia eft ex Principi referuatis i n 
fignum fuá» fuprema: iurifdi<aionis. §. fi vero ü quife-
lummodo. in auth, quibfu modü natur. efficfui. Bald.í>? 
/. 1. col. 1. ['.de iure aureorum annul. Felin. incap.vlt, 
num.^. verf.fallk in referuatis,de officio delegati^ dr Pur-
purar, inl. 1. num. 573. ^ ?74. de officioeiusMenoch. 
ditto confil. 17. num, 9. at vbi referuata Principi deik-
gantur/ubdelegati non poíTuntjVt tradit ibi Menoch. 
cum Baldo in irubr. de officio deleg. &cap, vlt.eodemtttc 
Sí 
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¿c i b i Felin.«.4.1ar.í« l . aiudiceycol.vlt.verfcn. limita. 
Cde íWíV.DccioJAiexand.Purpurato>& aliis.Ergo. 
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De cattftS) ex quihus dijpenfatíonié refcriptum 
\ reddatur nulíum. 
TRiplicíter diípcnfationis refcriptum reddi poteft nullum. P r i m ó , deficiat caufa requifita ad d i -
fpenfationem. Secundó, íl deficiat poteftas jn difpen-
í'antc.Tertió, fi deficiat confeníus. De ^ i m i s duobus 
modis fatis fuperque in hac dirputatione diótum eft. 
De tertio reftat nunc dic'endum. Confenfus namque 
defícerepoteft.Primó,fi dirpenfanscogatur per metum 
cadenteminvirumeonftantem concederédifpenfatio-
nem.Secundóiíí per ignorantiam,vel errorem induca-
tur ad iUam concedendam. 
§. i 
Quid de coníenfu per mecum. 
1 TrohahiUtu cenfeoficaufa legitima imerceditiHon ejfe 
irritara dijpenfationem. 
2 Secpufinon adefi cAufa^nifi in ^ ro fría legeydijpenfatio 
concedetur. 
3 Vebet tamen diffyenfam ab/dlutamvoluntatem habere 
diffienfandi. 
1 T 7 Tquidem de confenfu coa<51:o,omnes i l l i D o f t o -
X-/ res , qui aí í i imant metum iure naturas annullare 
quemlibet cont iadum, confequenter a í í i rmabunt an-
nullare di ípenfationcm. A tquia loquensde metu pro-
babilins cenfui ex hoc capite non efle iure naturae i r r i -
tum cont raólum, cenfeo ñeque dirpenfationem ííc ex-
tortam elíe í rr i tam, íi cania difpenfandi alias interce-
dit , quia metus non to l l i t voluntarium , etiamíi i l lud 
diminuat. Quapropter íi demus difpenfantem habere 
abfolutam voluntatcm difpcnfandijnon obftanteiniu-
riaper metum ílbi fa^tajdifpcnfatio obtinebit.Iure au-
tem poí í t iuo non inuenitur talis difpenfatio i r r i t a t a ^ 
annullataifolúm c n í m d e abfolutione ab excommuni-
cationeinuenicur cautum,eíTe nulliuseffeótus.cvi^.z/w'c. 
de hü c¡m vi¿n 6. quod non licet extendere ad difpen-
fationem , qux eft omnino diuerfa. quae dodr ina tam 
in difpenfatione legispoíítiuas.quamnaturaliSífcilicet 
voti piocedit.&: ita icnetSumezlih.G.delejrihuíycaptii. 
num.z i .& ltb.6.de votOjCap.iy.n.z-j. 
x Dix i .S i caufa legitima dirpenfandi in lege inter-
ccdat5qüod notanter appofui ob difpenfationem con-
ceflam in voto3iuramento,& qualibet lege fupeuioris; 
in quibus íi difpenfans cogeretur concederé difpenfa-
tionemjlegitima caufa difpenfandi non propofita,nuL 
la cífet difpenfatio non tam ex meru3quam ex defedtu 
caufae.quod oprime aduenit Suzr:ez.ltb>6.de voto^  c .zj , 
w.18. A t íi cogitur difpenfare legitima caufa interce-
dentejiuftus videtur efle metus incuífus : ñeque con-
queri potefl: Prxlatus de tali incufllone , prxcipué íi 
caufa íit, ex qua debebat ipíe difpenfationem conce-
de re .Quód íi metus legiflatori e f ía in iuf té incuífus,vt 
ipfe in propriis legibus difpenfationem concederet,& 
de fa¿ toconcedat ,nul la i l l i allegara caufa,difpen{atio 
tenet, quiai l lam daré potefl: abfque caufa , pra?c¡pué 
cum ex parte ipíius fuflicicns caufa fíe honeftandi dif-
penfationenunetus incuífus. 
3 Dix i íimiliterjíidifpenfans habet abfülutam volun-
tatcm difpenfandi, valere difpenfationem ; quia fufíi-
ciensfundamentum eft;,vt pixfumatur3non animo,fed 
verbo tenus difpenfationem concederé. At quia etiara 
eft prsfumptio nemínem alio fenfu verba proferre, 
FerdM Catiro Sum.Mor.Pars i . 
quám in animo habct,ex r^.W/;4;*¿.*«r¿.r,i2..^«¿/?.f, 
ibijhumanxaures verba nofira talia iudicant, qualiaforis 
fonant. Quare niíi manifeílc confter de contraria vo-
luntatc,pro verbis iudicari debet,vt tradit glofla in fu-
pradtfto cap. 
%. i i . 
Quid de confenfu per ignorantiam, 
vel errorem. 
i IgnorantiayVel error tollens voluntarium yannullat gra. 
tiami& quamlibet difpenfationem» 
a Refcriptum gratis, per fnbreptionem obtemum ipfo iu-
re efl niillu. Rejcriptnm iuflitU venit annullandum. 
3 Debet in refcriptoattendirfuodfitprimo concejfumiVt 
intelligatHryquando ejirefcriptumgratu^uandoiu" 
finia. 
4 Tac¿turnitatis3veritat¿s3vel exprejfio falfitatis3reddit 
ftipradtílo modo refcriptum nullum}tametji in culpa 
non fis. 
5 Sideceptio committatur circa fubflamialia , vel circa 
perfonam^ cui committimr, refcriptum annullatur. 
Explicatur exemplü de Jubflantialibuj tn materia 
referipti, 
4 Explicatur de errore cemmijfo circa perfonem. 
7 Ghtidjt ex errore conceden* dijpenfationem , intelligit 
effe alium ab eo3cui re vera concedit. Aflirmat Sán-
chez, valere difpenfationem. 
8 ProbabtltHseJi oppoftum. 
i T^Raefupponenda funt aliqua certa, vt gradum ad 
JL difficiliora faciamus. 
P r imó certum eft; fí deturignoianda,velerror,qu! 
voluntarium rollatjdiípéfationcm,& quamlibet aJiani 
gratiam,& rcícriptum e í íenul lumjqiuahas conceflio-
neS fine volúnta te concedentis habere non poflunt ef-
fedum.Duplici ter autemerrorjvcl ignorantia contin-
gerepoteft.Primó;fi caufam,cxqua irppeditur difpen-
íatio,taceas.Secundó,fi falsó exprimas caufam, ex qua 
conceditur ; quocumque enim ex his modiserror,vel 
ignorantia contingar, difpenfatio3gratias&; quodiibee 
aliud refcriptum in i t um eft habetm"£VJp.í.v parte, c. fe-
deSy cap.fí proponente ¡cap.conjlitutusj cap.pajiulaHiyde re-
feript.cap.quia circayde confanguinit.Ó' affivit.c.tnter d i -
leílos}verf.vlt.defideinfirum cap. vlt. defilijsprejhyter.in 
6.& l.quodfinolimff.ded¿diLít.edi£l. Ratio eft, quia non 
intendit Ponrifex tali errore, vel ignorantia ftante re. 
feriptum concederejin quolibet enim refcripr.o fubin-
tell igitur hasc eonditio,íi preces veritati nitantur. q u « 
cúm á veritatcalicnoE íint, vel per fuppreffioncra veri , 
vel per exprcfíionem fal(i,cond¡tio requifita ad referi-
pt i valorem nen fubf i f t i t , 6c confeojuenter ñeque re-
fcriptum. Quod adeó verum eft , vr etiamíi in referi-
pto non diceretur exprefsé,íi preces vericati nitantur, 
íi de fadlo non nituntur veritaci,refcriptum nullum eft, 
Vt eft decifio exprefla in cap.ex parte, de refcript.ihi, m 
huiupnodi litteris intelligenda eft h&c Cvnditioy etiamflnon 
apponatur^fipreces veritati nitantur. .cjuia eft conditio, 
qua: de iure ineft , vt bene explicat glofla i b i . Ñ e q u e 
obftat textusinl.fin.C dediuerfisrefcrtpt.ex qua videba-
tur ad initat ionem r/Icript i neceíí:nÍLim efle hanc ex-
primí conditionem : inquit enim \ex:/ub ea conditione 
proferripr¡eciptmuá,fipreces veritati nitantur.Evgo quan-
do non fub ea conditione profertur refcriptum , valo-
rem obeinebit. Non,inquam,obftat : tum quia ib i non 
pi éecipitur refcriptum proferri fub ea condicione ex-
prefla , quia id neceííarium íit ad ini ta t ionem referid 
pd,fed quia eft conueniens fie proferri , vt nemini de-
tur locus dubitandi. T u m ^ u i a vetbum i l lud proferri 
non videtur í u m e n i n m in rigorofa l ignificatione, ira 
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vt inrelligatur ptaecipí ab illalege, in quolibet refcri-
pco hanc expr imícondi t ionem i non enim vidctur hic 
fenfus eíTccura videamusplura refcriprahanc cxpref-
fam conditionem non contincre/ed íenfus cft, fub ea 
condicione prolauim cenferi przcipimusjqaia cüm ÍK 
conditio, quac de iure ineft.parum incereíl h exprima-
• tur,cum non expreífa fubincelligcnda fír. 
i Secundó efl: certum diueifo modorefcripcum gra-
t i s per rubreptionem obrencum eíTc irritum,acrercri--
ptum lUÍlitiacRefcriptum gracias voto i l ludjqi iod con-
tinet dírpenfationcm,vei facultatcm dirpeníandi,pr£C-
fentationem, collationem beneficij, aut aliam quam-
cumque gradam.Refcriptum iuftitia: eftjquod dat i u -
r i fdidionem ad lites,vt multis probac Meuochius l i . i . 
centur. 3. cafn 201. num. 1. Refcriptum ergo gratiae eft 
nuilum ipfo iu re / i per fubrcptionemjioc eft,per caci-
turnicatem v e r i , vel expreí l ionem fa l í i ob t en tum fit. 
cap.fin de filijs prefij/terorftmy in 6. '\h\3veluti per fuhrep* 
tionem obtentum nullim ^enittis e ñ momentit & cap.po-
finUíí^de refcript.ib'ucommodum reportare non debet hu-
iufmodi l i t terü.vtpoteveri tate tac í ta impetrarü .Et idem 
dicitur in cap.conflitutm, eodem tit. & licét huinfmodi 
iura in materia beneficiali loquantur,qi i§ grauius,6¿ r i -
goroíius folet a iure prohibcri ob praecludendam am-
bitionenij iuxta cap. ejuamuiSi deprabend. in 6 . A i fcré 
omnes Dodorcs i l lorum textuum decií ionem cxten-
duntad quamlibetgratiam,& dirpéfat ionemjquiami^ 
licateadcm raticfcilicet defedlus voluntatis in conce-
dcnce^ux non eft cenfenda adeíTcquádo expiimitur, 
quod tacendum erar, & tacetur, quod erar expiimen-
dum.ficpluribusexornat,&: comprobat Felin.incap.ad 
dudient iamyi .dére /cr ipt .nt im. iz . verjiciampliafecundo. 
TiraqucI.muJtos referens trati.cejfante caufa, l imit.i .n. 
i i . & / é q f . 5 c pluribüs exornans Nicol .García S.part.de 
benef.cap,}. aprmc.G\iÚttt .<]q.canon.t ib. i . eUjp'iifín.H, 
Suairez lib.6.de voto^ap. i j in .} . S á n c h e z Hb.S.diJput.ií. 
m m . 10. At refcriptum iuftitiíe C\c pet fubreptionem 
obtentumjnon eü ipfo iure n u i l u m , fed venit annul-
iandum opc exciptioniSjquare, quoufque per cxcep-
tionem elidatur,validum eíl .habetur c ^ . y / ^ « / ^ w , ^ c. 
plerHmes¡ue>& de refcript. vbi fecundum refcriptum i m -
pettatum per fubreptionem, idcft,per taciturnitatem 
pr imi refcriptijnon eft nuilum , fed venit caífandum, 
quia íi elfet nul lym ipfo iure , non conualefeeret data 
negligenria primi irapetratoris.quam indattionem te-
ftatur Ftlin/upraditto cap.nd Atidientiarn, nAy- in princ. 
approbari ob omnibus;& ita tenent oranes fupradidli 
Doé io res .Ra t io autcm.quarc referiprum iuftitias non 
annullccur^ iure ipfo faá:o,fed ope exceptionis,refcri-
ptum veré gratiofiim íeddatur iriitum;ea mihi videtur 
p rxc ípua^ 'üam cradit Felin.fuprad.c.adatidtentia infín. 
cum Card in .& [mola,videlicer,quia lirters ad benefi-
•cia tribuuntjius, fed litteraead lites tribuunt iudiccm, 
•non iüs;& ííc primaj funt maioris príEiudicij, ídeofa-
cilius inficiuntur. 
^ Plmcs l ími t a t iones , & ampliationes adbibentur 
huic dodrinas^quas potes videre fpecialiter in Felino, 
quí in fupradi í to loco op t imé hanc materiam expen-
<Jit.Illa tamen eft praccipua, fpedandum effe in referi-
pto , cjuid ííc piúvió concelfum , quando in litteris re-
fcriptum gratias, éc iuftitia: continetur. Nam fi pr imó 
conceíTum fir refcriptum gratiofura, & pro illius exe-
eutione detur refcriptum iuftitia:. Si primum vi t ia tum 
cft íubreptione,fecondum refcriptum eft ípío iure n u i -
lum, ex c a p f í f u p e r g r a t i a j e off.dele^in 6. & coonftitu-
tm^de rejcript.ii aliis, quae allegar Fe l inJ« c.ctd audien-
tiam.i.de ^y?y.«.i«.Econtra veró fi pr imum re ícr ip tum 
datum /icad lites; &confequenterj reícriptum gratia: 
n s h . & ú i ú t & Á feilicet cpncedatur aliquod benefícium, 
v.g.reiioceturalícariuiifdia:iosvalet hocfecundum re-
fcnptum. í icn t & p r i m u m , qnoufquc opc exceptionis 
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clidatur,vt tradit Felin.cum zliis f u p r a n . u . Ratio de-
fumitur ex reg.inr.accejfonttm^e reg.tur.in 6. accefloriú 
enimfeqnitur naturam principalis;& ita alios referens 
tener Felin ind.c.ad a i id íent ikm,n . iy .& 19 .Sc ihi Abbas 
w.i4.Nauarr.r.7/ quandoyprdHd.m.x.de refeript .Sánchez 
l t b , 8 . d í s p . i i . n . 6 . A ¿ u e t i u m tamen plures Doólores fu-
pradi í la intelligenda clíe de reícripcis impetratis á 
l'onrificejveleius Legatojfecus de gratiis3& refcriptis 
impetraris ad ordinario ; exiftimant enim nullam gra-
tiam3nullámvedifpenfationeab ordinarioimpetratam 
vitiarí ex fnbrcptione : fie loquens de beneíic. docuic 
Gon9alez reg.$.cancell.gl.4.n.iy$.Mcnoch.de arbitr.ca-
fu ÍOIJ f . & generaliter loquens de ómnibus gra-
tiis videtur docere Eman.Saa ^ ^ . ¿ ^ í ' / f , ».2Z. & ex-
prefsé alios referens Nicol .García S.p.debenef.c.$.n.6> 
& alij apud ipfos. Sed,vt benc notat Tho.Sanch . / í¿ .8 . 
de matr.difp.n.n.+.dr lib.^.in Decal.c.^y.a n. i o .hxc l i -
mitatio íic vniuerfaliter accepta, vera non eft. Ncgari 
enim non poteft fubreptitiam, & nullam efle difpen-
fationem ab ordinario obtentam,circa votú aflumen-
di ordinem íacrum,falso allegara caufaincontinenti íe. 
Quate illam dodrinam veram efle indico folúm in ma-
teria beneficiorum,in quibus deceptio eirca valoré be-
neficij non vitiat gratiam ab Qrdinarioconceftam-.quia 
no cauetur á iu re hác qnalitaté cftc ordinario exprime-
da}quia ipfe fupponitur perfedam omniú notitiam ha-
biturus,ex Clem.z.de of .ordinMem putarem dicédum 
de falíitate circaca,qua£ ordinarius tenerctur omnino 
fcireioppugnare enim non poteft ralis dHpenfatio v i -
rio fubreptionis:qua rarionc impetras ab ordinario ab-
folurionem cib excommnnicat¡one,falsó allegans partí 
facisfecilfe,tenet abfolutio; quia ordinarius tcnebatur 
ha?c rede inueftigareí& tradit Nauar.c.iy.w^S.Couar. 
cap.alnia,i .p.^. i i .n. i^.muhis relatis N i c o l . García 8.^. 
de benefic.cap.$.n.io. At in reliquis,& praecipué in dif-
penfatibnibus legum fuperioris retinenda cft doctrina 
poíita,vt inceliigatur ta de P6rifice,quam deordinariq. 
4 Tcr t ió cer túm eife deber^uomodocumque tacca-
tur veritás ueceí far ióexpr imenda^elexpr imaturfa l í i -
tas neceííarió tacenda,refcriptum fubrepcitium erir, & 
nuilum nullirate fupradiCla.Ratio cft, quia déficit vo-
luntas concedentis,&: videtur decifum in cftfuper lit~ 
terü.fy.fíverOyderefcript.Sc t rad í t gloff .c . f ímotuproprio, 
deprtthe'id.w é.verh.taceatHr. Maícard . deprobat.concl. 
ü^ú.n .^ M.enoch.dearbitr.lib.i.cent.$.cafH i o \ . n . i j , S c 
ali),qüos refe;t,& fequitur Sánchez lib.S d t j p . n . n . i q . 
¡G.Szhsd iJ j? . io . f e f t , i ¡ .n . 116. G m i c t t U í b . t x a n , 
^ . c . i j . ^ . i j j . F . x q u o f i t j f i abfquetua culpa,tuus procu-
raior ve facilius difpenfaríonem imperraret, murauit 
narrationis fubftantiam.vel racendo verumjVel expri-
mendo falfum milla erir impetratio referipti, habetur 
cap.f metu propiosde pr^bend.in 6. verf.fecpu f i adpeti-
tionem tllÍHs¡vel alterius pro te oblatMm,&c. ííc alios re-
ferens docet Sánchez ltb.%.de dt í fenfat .d i í f . 2\,n.$ C.tf. 
& ^8 .& ratio el teadeni íquia déficit voluntas, 
f Quar tó certum eííe dcbct,fi deceprio commiífa fit 
circafubftaruialem materiam refcriptijVcl circaperfo-
nam , cui committi tur refcriptum', vitiari omnino. 
Exemplis declaro de errore commilfo circa materiam 
fubftanrialem. Petis di penfaiionem pro voto caftita-
tisjcum tamen fit voto religionis.Petis difpcnfationem 
pro voto non fornicandi,non nubendr.cum tamen fit 
votum caftitatis.Licét enim in voto caftitatis,includa-
turvotum non fornicandijnon nubendi, non polluen-
di , includuntur fub abfoluta volúntate caftitatisjquare 
íi abfoluta voluntad caftitatis non declaratutjnon de-
claratúr materia difpenfanda.Itcm fi pro voto aífumen-
di ordines}pctasdifpenfationé non nubendijfunt enim 
híec omnino diuerfa.ííc Suarez lib.6. de votó le .x j . n.G. 
Sánchez lib. 4. cap, 47. num. 28. A d ídem éft fí peras 
difpenfationem vot i re l igionis , cüm tamen fit etiam 
l profi 
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prof i tendi i n r c l i g ione ;q i i i a fecundum p r o b a b i l i o r e m 
fentenriam v o t u m p ro f i t cnd i a l i q u i d fuper addi t p r i -
m o . í í c N a u a r r . c . x z . n ^ j . Suarcz Jlipra. S á n c h e z Ub .^ 
c. 47. «• 3 j " - Econcra vero ÍI habens v o r u m re l ig ion i s 
pereres d i í p c n f a t i o n e m de v o t o prof i tendi :credo dif-
penfarionem valere3quia i n v o c o p roh tend i , c l aud i tuu 
exprefsc v o t u m re l ig ion i s : e t í i in fupcr a l i q u i d adda-
tur,ac p r c inde n o n eft c o m m i í T u s er ror i n v o t i i u b -
í b n t i a . S n a r e z fupra n.S .Sánchez 7;.i9. I tem- l i peteres 
difpcnfacionem v o t i d u b i j , c ú m t amen íís certus3va-
rias iubf tan t ia lem mate r i am di fpenla t ionis ¡ quia v o -
t u m d u b i u m fo r t e n o n o b l i g a t , í i c u t i nec remiíTio dc-
b i t i dubi j prodeft d e b i t o r i certo. S á n c h e z dljpnt. t i . 
n.^o.&líb-{- Decalor.c.4.7.mm.$4..Sivi\:ez líb.G.de voto, 
c.iy.p.(x. I d e m q u o d d ic imus de d i r p e n í a t i o n e v o r i , d i -
ci poterat de refer ip to ad beneficia , ve l p r o i l l o r u n a 
executione : Ci e n i m petis bene.ficium c u r a t u m , c u m 
tamen íi t í í m p l e x , n u l l a elr conceHio , n i í i for te c(Te 
curacum,vel l i m p l e x , grat ia demoni t r a t ion i s e í le t ap-
po l i tum3quod tamen n o n eft pr.-Efumendumjfi eadem 
orat ione conceffio { ia t ,v t reó le docet ¥ e \ m . c a p . / u p e r 
lltterüide rejcrípt.n.^..l¿em i n imped imen t i s ad m a t r i -
m o n i u n i j a d o rd ines , & ad beneficia 5 í i e n i m habens 
v n u m i m p e d i m e n t u m , d i r p e n f a t i o n e m i n a l io petas, 
etíi ^rauius3corriicc d i fpen í l i t i o , qu ia errarur i n mate-
r ia f u b í l a n t i a l i d i fpenfat ionis . A d idem eft , í í Pr inceps 
decbra íTe t v o l u n t a t e m fuain r epugnan tem diCpenfa-
t i o n i i n a l i quo cafu, & t u fub verbis generaiibus pe-
teres i l i i u s d i f p e n n i t i o n c m . V t fi d í c e r e s , p r i f t a facu l -
ta tem d i f p e n í a n d i i n aliquo1 cafu, n o n cenferetur i l l c 
caíi is c o n c e í l u s j q u i a f u b generai i c o n c e í í i o n e n o n ve-
n i u n t ea , q u ¿ quis i n fpecie n o n ^ - í í c t v e r o í i m i l i t e r 
conceíTmus.reg.ingenerall iderejrjHr. in 6. í i c n t i i n ge-
ne ra l i c o n c e í l i o n e abfo luend i á re feruat i s , n o n c o m -
p rehend i tu r h íere í i s . í ic S á n c h e z ítb.S. d l sp . i i . n . i ^ . & 
lib.¿tf..in Decalog.cap.^j.n.zG. Salas dijh.xo.de legib.fett. 
T<{.num.i ii .veyffextum dubium, v b i b e n e a d u e r t u n t j í í 
hrec vo lun tas repugnans n o n pra ice íTer i t , fed f o l ú m 
q u í d a m natural is repugnantia5quia m i n u t i f f i m a que-
que o b f e r u a t , o b quam c o n d i t i o n e m prasfumi potef t 
n o n conce i ru rum faculcatem,l i cafus i n fpecie decla-
raretur , va l idam eífe c o n c e í l i o n e m i l l a m a b f o l u t a m , 
qu ia a b f o l u t é concedi t . 
6 Si autem er ror commifTiis íit circa pc iTonam, c u i 
c o m m i t t i t u r r e f e r i p t u m e x p e d i é d u m , c e n f e o o m n i n o 
vitiareoV.g.affirmafH te cífc dicccefis S a i m á t i n a : , c ú m 
tamen íis Vall iroletant 'E5& re fe r ip tum c o m m i l f u m efl: 
O l f i c i a l i S a l m a n t i n o 3 putans Pon t i f ex te eíTe ex i l l a 
d ioece í i , r e f e r i p t u m n u l l ú e í i , quia nec e x p e d i r é i l l u d 
p o t e í l O í í i c i a l i s S a l m a n t i n u s , e o q u ó d ex er rore í i b i 
concelfum íit}alias no concedendum : n u n q u a m e n i m 
Pon t i f ex a l t e r i ab o r d i n a r i o d i f p e n f a n d i , n i f i ex certa 
fe ient ia referipta d e l e g a t j i u x t a T r i d d i t . y ^ n . c .^Je 
reform. Ñ e q u e e t i am e x p e d i r é i l l u d p o t e í l O í í i c i a l i s 
Va l l i fo l e t anus , í í q u i d e i l l i c o m m i l f u m n o n e í l . E r g o . 
fie S á n c h e z lib.Z. difp.n.n.^y. quamuis con t ra teneat 
B a í i l i u s i i b & . c . i - j . n . ^ . fine. Q u ó d í i e r ror c o m m i l i l is 
í i t circa perfonam, pro qua eft r e fe r ip tum c o n c e í T u m , 
d i f t i nguendum eft3aut e r ror fac i r ,v t difpenfans i n t e l -
l i ga t a l i ume í re»c i t i c ó c e d i t d i fpenfa t ioncm ab eo, c u i 
re vera concedi t jaut n o n fac i t . f i n o n fac i t , e r i t e r ro r 
per accidens:(& n o n v i t i a b i t re fe r ip tum. Q u a r A i o n e 
d i cun t c o m m u n i t e r D o d o r e s t f i erretur i n n o m i n e , v t 
fit p r o F rác i f co pona tur Petrus i n re fc r ip tOjno v i t i a r i 
r e f c r ip tum;qu ia n o m i n a r i F ranc i f cum. ,ve í Pe t rum d i -
fpenfatum n o n vada t concep tum difpenfantis , ñ e q u e 
a l ter i ab co3qui fibi o í f c r t u r , i n t e n d i t d i fpenf i i t ionem 
concedere.eft expre í fa decif io InfiitAelegat.^.Ji Cjiusin 
4omine,& lj¡cjuts infundi^.jf.de legat.i.&c plures a l l c -
gans docet S á n c h e z / ^ . S . ^ . n . w . ^ 7 . 
7 Q u o d fi error fac ia t ,v t difpenfans i n t e l l i ga t a l i u m 
F c r d . de Caflro Sum. M o r , Pars L 
eíTe , cu i concedi t d i í p e n f a t i o n e m ab eo,cui re vera cx-
po f tu l a tu r c o n c e d í i ve í l p r o p o f i t u s e í le t loannes d i -
I p e n í a n d u s n o t u s , & fami l ia r i s d i fpenfant i , c ú m ta-
men c(Iet Petrus o m n i n o incpgn i tu? . T h o m a s San-
chez/-?^ S.affirmatjvalidam elle d i i p e n í a t i o n c m , ñ e q u e 
hunc e r r o r e m ü b f t a r e , í í conftarct codem m o d o c o n -
cedendam d i l p e n í a t i o n e m Pe t ro incognico3 íi e x o i c i -
í u s e í fe t , acconcedicur l o a n n i eius n o t o , f a m i l i a r i . 
Mouetur3quia i n his Princeps n o n debet fpecUrc ,quis 
eft fibi p ropof i tus ; fed quis eft q u i v e r é d i fpen fa t i o -
nera pe t i t , & i l l a i n d i g c t , í í cu t i admin i f t r a to r l ac ra -
mencorum3excepto m a t n m o n i o , n o n fpe¿1;a t ,q in lhani 
fit,cuieft a d m i n i f t r a n d u m lacra incntum,an n o t u s , v d 
ignotus fibi fit3fed í u a m m e n t e m d i r i g i r ad eum3 q u i 
fibi eft pradc.ns. 
8 C s t e r ú m credo probab i l ius hunc er rorem viciare 
o m n i n o r e í c r i p t u m . Q u i a d i f p e n í a n s t a n t ú m concedi t 
d i í p e n f a t i o n e m ei3qui fibi eft p r o p o í i t u s m u l l o autem 
m o d o eft fibi p ropof i tus i s3qu i ind ige t d i f p c n t a t í o n c , 
fed a l i u s . N a m l icé t p rocura to r i n t c n d e i i t proponcre 
i nd igen t em difpenfat ionc , de f a t t o a l i u m p r o p o f u i t ; 
fiquidem a l i u m e í lc cognou i t ex rc la t ione difpenfans. 
E r g o d i í p e n f a n s n o n i n d i g e n t i d i f p c n f i t i o n e , fed t i b í 
p r o p o f i t o d i fpenfa t ionem c ó c e í í í t . E rgo eft m i l l a t ó -
c e í I i o . E t c o f i r m o ex ^.fíquis in nomine, lnjiit.de l eg .nü , 
v b i e r r o r n o m i n i s , a u t p r o n o m i n i s legatarij n ó o b f t a t 
l cga to ,no tan te r apponitur3 guando alias de perfona co-
ftat, quia tune eft error acc idé t a l i s r a t i n p r x f e n t i cafa 
n o n conftat de perfona3cui pe t i tu r d i f p c l a t i o , & rela-
t i o f ac i t , v t prorfus i n t e l l i g a t u r d i f t i n ó l a . E r g o . S e c u n -
d ó con f i rmo ex cap.Jigmficante,de rejlript.vhi r e l c r i p t i í 
d a t u m con t ra V i c a r i ú R e m e n í i s d icecef i s3cúm tamen 
fuer i t L e o d i e n f i s j i r r i t u m decern i tur , qu ia n o conf ta-
bat a l iunde de perfona 3 con t r a q u a m erat r e f e r ip tum 
impetra tum3fed i n cafu noftro3 d . e p e r í o n a j c u i pe t i t u r 
difpenfat io^ n o n conftat3 i m 6 p o t i ú s i n t e l l i g i t u r da r i 
o m n i n o d i f t i nda r .E rgo .E t i ta tenet gloíf />/ f u p r a d i ü o 
cap.^r in cap.Rodulphui^eod.tit.Neque obf ta t exephun 
facramentQrum,qLiia i b i de te rmina tu r perfona3cui ad-
m i n i f t r a t u r facramentum per pra- fen t iá ra t i n prarfen-
t i nec de te rmina tu r per p c t i t i o n e 3 c ú m p o t i ú s erretur 
i n i l l a , ñ e q u e per n c c e í l i t a t e m 3 c ú m fint multan, qua: 
eandem n e c e í l i t a t e m habeant ,quibus ó m n i b u s d i í p c -
fa t io n o n prodcf t E r g o ex m i l l o capite de te rmina tu r . 
A l i á s , y t b e n e d i c i t ^lolV.in d.cap./ígnljicanteyVe-rbo^non 
de Remefi^vnh. c Íaufu la ,qua ; c e r t a , ^ de terminata v i d e -
r c t u r 3 p o í í e t t r a h i ad plures perfonas,quod elle n ó de-
bet 3 tú quia generalitas i n h u i u l m o d i l i t t e r i s r e p r o -
b a t u r . t ú qu ia refcr ip ta3& pte-ecipue ad l i tes3ftr i¿t i i u -
r i s funt3<3v: pot ius ref tr ingenda: iun t3quam l axando . 
§ I I I . 
Quid de fnppreílione veriratis, vel falíkacis 
expreíIione,ciica caufam finalem. 
1 jQttá fit caufafinalü. 
l guando vitium in hac caufa vitiet referiptum?Propo-
nitur triplex fentemia. 
3 PrAfertur tenia fententla ajfirmans ex fnln taciturnita-
te veritatis,c¡u<s. ture debehat cxpr ími ,ó ' exfola ex-
pi cjfione falfitatis 3 (¡¡Uct iure taceri debebat, reddi 
referiptum fubreptitmm. 
4 E x p r e s o caujk , & tacii umitas veri debet ejfe circa 
caufi í finales. 
t No7iihie inris xntrMgtmr non folum IHS fcripntm ^fed 
ctlamflyltu Principis ípnéedenth. 
1 " V j O n eft faci le d i f t inguere Í n t e r caufam m o t i -
L ^ l u a m , & f ina lem. I l l a m i h i v ide tu r germanior 
cxpIicatio3qLi.'<e affirraat3finalem caufam eí le ,quí? con-
D d z cern i t 
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cernir inrtinfccc matcriam ipfius rcfcripíi, & fine qua clecmofyna-data paapen iniquo, vel fingcnti fe dcuo-
rcfciiotmn non conccderetur. Motiuam , qux cxtrin- tumJvalida cft,qiia: tameri non daretnr.íi eius vicia co-
fecé fe haber,& per accidcns,& quapofua , vel fublata g n o í c ¿ r c n r u r , qmanon comraittitur falíuas in caufa, 
rcfcripnim eode.n modo concedereiur^ ú non ea fa- qua; ad iplam donationcm a iure requifita fít.ííc Hch-
cilitate. fie TxxiQnéjra í t . ce j fantecaufa l ími t . i .nHmA i . riquez i i J c m a t r í m . c A p ^ . f j . y . C o a a n M h . i . v a r . c j i p . 
C w M í r M ñ vanarHm.cap. io .mim.y.VmM^ tamen de- lo .n.s .verf. f a l fitas. SaztezUb. 8. d j p . i i . n . iS . & j i . 
bet eíTe omnino certum , Ú ta referipto foliim pppona- M a n d o f . r ^ . j i.C^ncett.q.c). mm.io . Gütierr . canon, ¿jq. 
: t u r v n i c a c a « ( a , i l l a f i n a l i s , & n o n m o d u a c e n r e n d a eft, / ^ . i . c ^ . 1 5 . ^ . 1 9 . vbi pluresrefere. 
proinde frfaifa ík,viciabit rcfciiptum, quiafemper f Aducrco fecundó5nomine iuris inrcl l igi non Colhm 
ú t m Princeps pt iu í le^ ium velle concederé caufa ius .fcriptum,fed etiam ftylum Principis conccdentis3& 
^ara,eriamfi motu p rop r io ,& ex certa feientiadi- confuetudinem. Ec de ftylo cOnftac, qnia ílylns curicc 
ius ha txap .qt íamgrat i iydecr iminefa l f i .E í eodem mo-
ac pro 
cen 
allegara, 
catconccdere.ira Menoch'dearbitr.Uk.x.cent^.cafu 101, 
?/.8.Sanchcz l i b . ü . d i f p . n . «.41. Guxictt. lib.i.canon.qq. 
e a p . i í . n . i o $ . & 104. 
i Diíficultas ergo eftíquando fuppreíTio veritaris.vcl 
falíícatis expreflio circa caufam referipti, vitiec referi-
peum? Varia: funt fententiae. Prima docet eam fuppref-
í ionem veritatis reddere fnbreptitium refcriptum,qua; 
íi expnmeretur,vel non concederccur refcríptiimjvel íi 
conccderetur non ea facilitate/cd grauiori diffícultate. 
Se econtra,eam falficatisexpreflionem yit iare^ua fub-
lata non concederctur referiptum, aut non cum ea fa 
d o , ac ius obferuandum e l t , íic Menoch. ¿¿Í arbitrar, 
lib.L.cent.s.cafii. ic\ .num.i% Mzfcwd.deprobat. concluf. 
845.n«w.8.Sanchez al ios referens illa dt.f¡?.ii.ní4m.i6t 
Garcia S.part.de benefic.cap.$.num.i\.Neciuc obftat ex-
tra curiam Romanam iilius l l y l n m n o n obligare:naui 
hoceft verum quoadfolcmnitates accidentales iudicij , 
nonquoad qualiratcs in d i f p é n f a t i o n i b u s , ve l litreris 
grati^jaut iur t i t ia í e x p r i m e n d a S j q u í E i u x t a ftylum v n -
dc emanatunf,veraí,yel faifa: iudicanda: funr.Sanchez 
fHpra.Sa\as dijp.lo.feft. 1; .num. 117.Garcia S.part.de be-
cilicace. Secunda fenrentia inqui t , efíc referiptum fub- ftefic. cap.%. num. 65. Deconfuetudine autem fímiliter 
reptit ium. fi fupprimatur veritasjqua cog.nita min imé probatur,quia confucrudo habetur pro lege. l.minime. 
Princeps referiptum concederec, vel ex^rimatur falfi- f-de legtb.Sc tradunt fupradidi Do&orcs . 
tas^ua*fublata non concederec,aut non concederet eo 
modo.Tertia fenrentia dicit nonex quauis fuppreílio-
ne veriracis, ñeque ex quauis exprefíionefalfjtatis red-
di referiptum fnbreptitium , fed cüm tacetqr veritas, 
qua: iure debebac exprimí, vel exprimitur falfitaSjqua: 
l íure debebat taccrí. DoáoveSiSc rationes harum fen-
rentiarum adducít elcgariter Sánchez / i^ .8 . diff uf, i t , 
¿t num. ID. 
H x c rertia fententía.vt probabilior fuftinenda eft, 
<5uámque probac Sánchez k n u m . i } . Salas dtjpfít. 10. 
feci. ij .num. 1 í j .Baí í l ius de León Ub.S.dematrim. cap, 
í j . n u m . i . S u z r t z Ub.6.devoto,cap.ty.a num,6,Kztio eft, 
quia plura funt,qiia: fi expreíTaeírentjretardatent Pr in-
cipem a concclTionejimoomninocura ab iliaremouc-
r e n t ^ t fi difpenfatus flt vitiofus,fiteius inimicus.Alia 
!funt , qux falso e^prefla impellunt Principem conce-
d e r é , alias forte non conceíTurus., vt quod íii vir do-
:¿tus,pÍLis,5c prudensiquorum tamen expreíTio,vel fup-
predio , qaia non cauctur a újre, non annullat referí-
p tum^n ex communi fententiadocent fupradidti Dor 
^ores. Quocirca pro regula ftatuendqm eft, i l lorum 
taciturnitatem imped i re \once í f ionem , q u a e á i u r e 
mandantqr e x p r i m í , & i l lorum expreíüonemfalfam 
vitiare conceíHonem, quibus fecundúm ius mouetur 
Princeps in referipeo concedendo, ita vt iure cautum 
íít ,quüd eis expreílis gratiam Princeps non concelEf-
fetjllc vlrra D o l o r e s nuper relaros docet innuníieros 
referens Nicol.Garcia S.pan.de benefic. cap,$. nHm,tQ. 
Ratio priorispartis ef t ,quiacüm iusaliquam conditio-
nem exorimendam expoftulat,intelligitur i l lam expo-
ftulare pro fonna.-quod non leuiter colligitur ex cap.fi 
"motu p-oprio. de prtbend. j» 6. v i ñ tacitumicas modici 
Jbeneficij vitiat gratiam , quia a iure cauetur exprimí, 
cum tamen expreffum gratiam non impediretifed de-
ficiente forma,déficit adus.Ergo.Ratio vero fecundíe 
partís eft , ^ " a fi falsó allegatur caufa , qua: mouet 
Principem ád referiptum conCcdendum : iam referi-
ptum conceditur practer voluntatem cdncedcnris.Ergo 
non poteft habere eífedum. Irem omne referiprum 
haber fub intcile£hrn conditiouem , ñ preces veritati 
uhaazuticap.t^derefcriptü. 
4 Aduerto tamen expreílíonem falfí,í:cut & tacitur-
nitatem veri deberé eíle circa caufas finales, non i m -
pnl/íuas tantum3hoc eft, circa cdufaspertinwnres dire-
¿ léad c o n c e í í o n i s materiamjnon ad ipfurii conceden-
rém.vcl qua: conceífioni funt extrmfecaj.Qna ratione 
§• m 
Expenduntur caufscquseinre, & confuetudi-
ne debenc exprimí in difpcníationtbus 
obtinendis, quarúmque taciturnitas 
vitiat referiptum. 
1 Non efi neceffarium memionem faceré alio temporc 
negatam efle difpenfationem, 
x Sitne dtjpenfatio nulla , ex eo ejuod taceos aliam tibi 
effe in ea materiam concejfam, 
3 Refoluitur vtprobabil iuó non ejfe, 
4 Limttatur fiipradifta doBrina , fiprima dijpenfatio 
fui t in prdudicium tertij, quia tune debes iilius 
mentisnem faceré. 
5 Idem efijfi efi necejfariunty v t Princeps e¡ualitatemy& 
quantttatem gratis. intelligAt. Expl tcatúrque 
txemplis. 
6 pemfi necejfarium efi, vt impedimentum dilfen/an-
dum tntegre cognofeatur, 
7 Valet diífenfatio fecunda fine mentione prim<t, quoties 
adtollendosfirupulos^vel dubtum fecundumtpt-
petratur. 
8 Sed quid fi obtinfns ficundam diffenfationem priori 
vfta nonfuerüfjiff irmat Sánchez, prioreeuanefcere, 
9 Sed probabtliuí efifecundam efje inualidam, cajú qno 
prima ext^nBa non fit intpedimanto perpetro. 
Duplici impedimento Itgatus debeat ne vtriufque 
memionem facere-.prima fententia negat. 
Secunda tirobabflioraffirmat. 
Q u i d fi babeas votumcaf i t tat íSi& velis cum confian-
guinea contruherefAn poffts voti di ffenfationem 
tmpetrareitacito impedimento confanguinitatis 2 
Refoluitur pojfe in altqup cafu. 
Quid fi babeas votwn cafiitatis, & religionü., 
St impedimenta irritatione tolli debent, non efi ne-
cejfarto facienda mentio in impetratione difftnfar 
tionis. 
Q u i d fi impedimentum fit aliud publicum ? aliad oc-
cultum. 
16 giuid dicendum in dijpenfatiwe irregularitas > & 
aliarum pcenarum, 
NO n cft animus inucftigare,qUíE debeant exprimí pro difpcnfatione i n benefíciis, i n matrimonio» 
in. 
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m cenfuris^eque pro obtinendo refcripro ad benefí-
c í a , m a t n m o n i u m , ^ cenlurarum abfolutionem \ quia 
hxc propriam fedem habein , faíCque locisdebenc re-
iccuari. In praefenti aurem foiíjm dicam de h i s , qus 
omni dirpcníat ioni ,& réfcrípto generaba func. 
1 Pr imó ergo dubitatur , an dcbcas in impcrrationc 
dirpcnfadonis mentionem faceré t i b i alio temporc 
negatam cfle , fi forte p e d i í l i , & negara fuic f Docet 
bicnochhis Ub.i.de arbitrar, centur. 3. cafii lo^.num. 6. 
Et ratió efle poteftjquia concedit ex errore; alias non 
conceíTurus, ü fciret antea negoSe. Crcteium tencn-
dara eíl hoc non eífe necelíarium, quia. ntque ex iure, 
ñeque ex ft vlo3ncquc ex confuetudine habetar : quod 
autem Princeps elietncgaturns dirpenfationem, íi íci-
rec antea ncgaííe3non obftat5quia tune non negaret ex 
caufa concernente dirpenfationem , íed ex caufa Taris 
extrínfeca dilpenfationijqualis eft ne^alíe i l lam. Ergo 
íí caufa allegara ad dirpenfandura tutheiens eft, tacere 
negatam elle prius difpenfationem, non poteft redde-
re illam infufticientcm. & i t a tener Sánchez Uh. 8. dl-
Jfut. i i.num. 14. S narez de legibpu, lib.6. cap, z2 .num. 1. 
&feq. Baíilius//¿.8. de matrim. cap. iy . fmm.¿. Etharc 
doctrina vera eft , ííué idem íít fuperior , qui negauit 
dirpcnrationem,& fecundo concedir,íiue inferior i l l o , 
qui negauit-,adhuc exiftimo valere. Quia ex negatio-
ne fuperioris non eft fublatajaut reftrida inferioris fa-
cultas. Si ergo anrequam fuperior negaret,poterat hic 
inferior di ípenfat ioncm expediré , idem poterit poft 
negationem : & ira tcnet Baíílius/Jípra num.^. Suarez 
««Tw.í.aduersúsThom.Sánchez lib.S J e mat f lm.d i í f . 14 . 
num. ^ 
z Secundó dLibitatur5an íit nuila difpenfatio , íi ra-
teas aliam t ib i eíle in ea materia conceífam Et in pr í -
mis certum cífc debet}íi prima difpenfatio ob aliquem 
dcfedlum fuit milla 3 noneí fe nesceífarium illius men-
tionem faceré in impetratione fecundíE,quia non prae-
ftat impedimentum 3 quod de iure non forritur eíFe-
€tum , iuxta regid.$i.de regidus iur is jn 6.Sc tradit Sua-
rez Uktj .delegtbtUyCap. 15. mtm. 17. Mafcird.í/cprobatio-
mb.conclu/'.&^.nufn.iQ.Sa.nchez Uh. %.dijfut. n . «. n . 
& alij plurcs ab eo relati. D ix i ineamateria5quia circa 
diuerías)clarum eft non efTe neceirarium, mentionem 
príoris faccrc,vt docet Panormitanus cap.pen.niun.i 3. 
¿c rejeriptís. Sánchez plurcs referens difput.zi. mm.^. 
Suarez Ub .6 je l eg ib i í s¿ap .x ] .num. i . . Vnde non eft ne-
ceiTarium3lí difpenlatus fuifti in ieiunio,illius difpen-
fationis mentionem facerc3cum irregularitatis difpen-
fationem obtines, nec íi fuifti difpenfatus in voto ca-
ftita:is3narrarc difpenfationem, cíim de i l legít imitate 
petis. A t fi in eadem materia difpenfatio fecundó pe-
tatur.co qnód prima l imitatéfui t conceíra3plures D o -
ctores affitmant fecundam eífe fubreptit iam:ííc gloífa 
communiter recepta in cap.i.de filijs prejbyter.in 6.per 
uxtJbl .Mol in^deprír /Mgen. l lb .x .cap.q .mm.s 1. & l l b . 4. 
cap.-^.mm.^i. Gutiérrez Ub.z.cano'/t.cfcj.cAp.r y rmrn.yi, 
Menochius de arbitrar.lib.ixenmr.3 s a f a 2.01 .num. 3 9. 
& c a f u i o ^ . i m m . ^ . Conarr.^.decret.z.pare.cap. S. §. S. 
nu7n.<{.verfic.-j. & alij plures relati á Sánchez difput. i i . 
m m . i . & 6 . vbi eam exprclíc affirmat: & videtur col-
i igi ex /kpyadiflo c i J . é jiiijs prefbjter.in 6. v b i i l leg i t i -
mus dil peniatus ad vnum beneficium3íi poftea ad plií-
ra beneficia difpenfationem obtincat,redditur hasc fe-
cunda difpenlatio fubreptitia,quia prioris difpenfatio-
nis mentionem non feccrit. Idem coll igi tur ex cap.pe-
nult.deprafcriptíonib.vhi dcclaratur rubi epti t íum priuí-
legium abfolute conceflum cuidam Abbaci recipiendi 
lactamenta á quoctimque antiftite j -cúm tamen antea 
i l l i eiat conceírum fub hac moácra t ionc , ü proprius 
antiftes noluerit miniftrare. Tertia ex/.3. C.deepifeop. 
atidlent.vWi deciclitur3crimina femel tantí im commiíla 
remií í ionem habeant. Ergo femel impetrara difpen-
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tione de vno impedimento impetrari alia non poteft 
tacita difpenfationem pr ior i . Et ra t io efle poteft,quja 
non eft veriíimile Principem conceflurum difpenfa-
tionem alio modo3quam prius conceirerat3nc lenitatis, 
&• inconílamia- arguatur. Si ergo prius l ímitatam d i -
fpenfarionem concedir,quomodoex eadem caula prre-
fumendum eft vclle i l lam concederé abfolutam. 
3 CíEterüm tenendum eft fecundam difpenfationem 
non vitiari ex co pia:cisc3quód primam impetraueris, 
& illius mentionem no feceris3quia íupradiél i textus, 
ñeque ratio allata non coniuncunr3vt ex ipíbmct San 
chez nurn. $. & Suarez ííb. 6.de legibus, cap.z¿ .a nian. i . 
colligi poteft. Ñarh cap.z.de filijspresbyterorítm, in6. 
ideo eft nulla fecunda diípcníatio 3 non quia prioris 
mentionem non fecerit 3 fed quia non fecerir men t ío 
nem prioris defc¿tus,{cilicct illegitimitatis3in qua fo-
lúm ad vnum beneficium erat fada difpenfatiojncquc 
poterat denuoplura obtinere3quin obtinerct diipcnfa-
rionem illius:dcfe6tus , & ira intelligunt idem textum 
Dominic.í^/wwwí.y. Francus num.z.notab.i. Couarr. in 
4..decret.i.pan.cap.S.$.%.míní.<¡. Suarez ?m?n. 7. Baíílius 
de heon lib.S.cap.iy.num.j. Textus énim incap.penult. 
depra/crsptiomb.loqmtux incafu ípeciali, quando fei l i -
cer conceflum eft priuilegium primum in prariudiciü 
rcrtij jcum aliqua tamen moderatione3feu conditione., 
QÚX ius ipfura commune terrij conferuar3&: rctincr3li 
poftea fecundum priuilegium ex eadem caula cóceda-
rur amplians primum3& iu r i tertij plus derogans, nc-
ceíTarió eft facienda mentio prioris priinlegij3quia per 
i l lud p r imüm priuilegium,in eo3in quo non fuir dero»-
gatum communi iu r i tertij , fortificatum indireele 
mStCit , quaíi Ci tertio fuiftet priuilegium conceíliim. 
Si autem fuilíct ei priuilegium conccffum3requircbat 
mentionem expielíam3yt ei eíTet derogatum:lic vide-
tur i n prajfenti requiri. Ñ e q u e hic cafus eft ad alias 
difpénfationes , & gratias tertio non prauudicantcs 
trahendus, vt tradir Innocent.*^'»«?w.4.Felin. num. 1. 
Bald. hum. 10. Suarez num. ó. & 7. Bafihus num. 6. lex 
i té ^.C.de epifeop. ^«^ '¿í . loquitur fpecialiter de remif-
í lone eriminum, qUcE ad alias difpénfationes crimina 
non fupponentes trahenda no eft,eo quod in c r im in i -
bus fitfpecialior ratio negandi fecundatr difpcníatio-
nem3feu remiíTionem ci 3 cui eft prima in co crimine 
conceíTajiie feilicet audeat fecundó crimen commitre-
rc , videns remií í ionem fibi eíTe negandam. Ratio au-
rera3qua mouetur communis feutentia3 firma non eft. 
N o n enim argui poteft leuitatis3& inconftantia! legis. 
lator3etiamli íecundam dirpenfuionem latiorcm con-
cedat3qnam primam3quia extendere primam difpenfa-
tionem non eft reuocareprimam/edfnpcradderc p r i -
m2C3& liberalitatem oftendere. Ad oftendendam au-
tem liberalitatera poteft'fe mouere, e rúml i antea mo-
tus non fuer i t . f inevl laánimi leuirare ex eadem ratio-
nejquia liberé in hac parte procedit. Adde fi negaííet 
Princeps difpenfationem,& poílea concedat3non idevj 
cenfetur inconftans f vt propter hanc mutationem d i -
fpenfatio nulla fuerir.Ergo ñeque cenferi debet i i lcon-
ílanS3íi priorem difpenfationem moderatam concelfe-
rir , & fecundam latiorem , cüm in hoc minus incon-
ftanria:, Se mutationis inueniatur. 
4 Quapropter íblum in duplici , vel r r ip l ic i cuen-
tu cenfeo prioris difpenfationis mentionem elíe fa-
ciendam. 
Primus quando obtinuift i difpenfationem ceden 
tem in pradudicium tertij3& per difpenfarioné fecun-
dara ampliorcmamplius pra;iudicatur. tune enim eft 
prirme diípeqíationisjfeu priuilegij mentio faciéda,vt 
intelligatur derogari i u r i communi tert i j per primam 
diCpcnfationem indírcóté conferuaro , iufta textum 
cap.penult. depraferiptiomb. v b i fi obtinuift i difpéfatio-
nem, ne décimas fólueres Ecclefiac ex agro ; &r poftea 
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impetres dirpenfacionéj nc falúas ex vinea,vcl nullara 
foluas ; tcnens prioris dirpenfationis mentionem fa-
ccct'jVt valcat fecundajquia '\\is commune Ecclefia:ex 
vi prioris exempeioais lícfLim fuit ca in parte , in qna 
{"ubtrahebantur decimx3&: conferuatum indnc&c , & 
fortificatum in ómnibus illis partibuSjin quibus debi-
t a mancbanc:ac proinde fecunda difpenGuio,quia cft 
derogatio comiminis inris fortificati per priuilegium, 
nulla eft.fi prioris difpenfationis ? feu priuilegij mea-
t ío non fit 3 quiaaon cenfctu.r hancFortificationem 
cognofeere Princeps , et iamíl ius commune cogno-
ícar. BaCúms cap.17.mm. 11.Suarcz ««w.7. & 10. A d 
idem potcll; reduci obligatio faciendi mentionem 
prioris benefieij obrenti,vt obtineas fecundum , alias 
nullum cric benefidum,quiacedic in pranudicium Ec-
cleíia; vni plura beneficia conferri , cum poíTint p lur i -
bus adaptan , & Eccleíia plures miniftros habere. & 
probar x.c\ms cap.conflitmHjy cap.ad auresycap.pottulafiiy 
cap.adaud¿entiam3i.dere/críPtís38ca.[ns. Quod adeo ve-
rumeft,vt etiamlí modiciílimi beneficij,&: infuíHcien-
tis ad fuflentionem fit impetratum,deberes illius men-
tionem faceré pro impetratione fecundi}iuxta textum 
in cap.fi motuproprioide prá,bendin6. Quar videtur eífe 
noua dcciíio iure antiquo non expoftulata:Neque ob-
ílat textus in.cap.gratla^derefcñpt^-itn ( í .vbiimpetrat io 
fecundi benefíci; non fa£ta mentione prioris obtenti , 
non eft fubreptitia3íi per ignorantiam , & fímplicira-
tem fadumfuerit .Nonjinquamjobftat: nam l ice ta l i -
qui dicant ignorantiam excufare á facienda mentione 
prioris bene.ficijjíi íit probabilis ignorantia. Secundó, 
f\ nemini fíat pr^iudicium. Ter t ió , íl Papa alias clíet 
conceífuruSjíi cognouiílet;vt tradít Alenocbius ^ 4 , ^ -
hitrar.Ub.i.ccmHr^.cujH 2 0 1 . j 3 . I n cafu ilíius tex-
tus hace concurrere non poítujit , quia tertium non 
concurrir , co quód primum beneijeium abfenti , & 
ignoranti collatura pingi^e fuerit, & omnino cum fe-
cundo incomparibile,ac proinde prasíumi non poterat 
Principem conceíTLirum. Quocirca i b i non fuit men-
t io neceílarió facienda prioris beneficijjquia non erat 
impetratoris jerat cnim i l l j abfenti, & ignoranti colla-
t u m , ^ quouíque ipfe acceptaífet , veleius procurator 
nomine ipímsjdici non poterat eífe fuum, iuxtzcap.Ji 
f ibiabftmitdepr&bendüjn 6. ac proinde n p n tenebatur 
illius mentionem faceré , & ad Huiufmodi effectum 
ponderatur a textu ignorantia. fie explicat Sánchez 
Ub.S.díJput. 11 .mrn.6o.Jine.Bafilius lib.S.cap.i-j.num. 19. 
Couarr.Ub.^.varlarum , cap. 16. Quod fi inftes. Er^o 
criamfi feiret pr imum beneficium tibí e$e collatura^íi 
tornen i l lud non acceptaífet , poífet fecundum benefi-
cium impetrare , ñufla faéba mentione prioris j fiqui-
'dem non eíí hab i t um,^ poííelfumjquoufque i l lud ac-
ceptes?Megandaen:coníequent ia;quia runc dolo pro-
cedis , & ío lum ignorantia i n hoc cafu beneficij non-
dum acceptari excufare poteft. 
S Secundus cafus , ín quo debes mentionem prioris 
difpenfationis faceré, vt fecunda valida fit,eft quando 
i d neceífariut^ eft,vt intelligat Princeps qualitatem35¿ 
quantitatem gratiap adaequare caufie fibi propofitar. 
Narafiha'ccognitioex ílippreílio'nc primas difpenfa-
tionis non habetur,gratiafa.6ta voluntaria non eft > ac 
'proin4eomninoceífar . CicSuzzez lib.tf. cap.i^.num.ii, 
Bafjlius l íb.8.cap.i7.m?n.S. dcclaxatur cxcmplis. Primo 
óbtinuifti difpcnfationem non ref ídendiin beneficio 
?um Pcrceptione fruéjtuum per quinquennium ; i l lo 
expleto vis excadem caufa ajiud quinquennium impe-
jtrare ; <|ebes necclfario mentionem faceré p r ims con-
ccfTionis.tum quia caufa i l la forcé non erar fufficiens, 
n i f i ad quinquennium v q u m ^ o n ad dúplex qu inqué -
mum.Tum quia illa conceQio íequiuaíet decenij coii-
c e í l i on i , quam non pt«fumitur f aáu rus Princeps , fi 
prioris diipenfationis confeius elfet. fie ex felino m 
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cap.penHlt.dcprt/crlpt.num.iAoctt Bafilius num.h.Sviz-
rez n u m . u . A d idem eft, fi impetraftidifpcnfationem 
ad alienanda bona maioratus,& poft illius víum,aliara 
fimiiem,vei ampliorem impetras,tacita priori dilpen-
fatione,impetratio fecunda fubreptitia erit , fi fit ex 
eadem. caufaiquia non eft cenfenda caufa fufficiens ad 
tantam alienationem concedendam : ñeque eft verifi-
mile Principem fecundam faculcatem concel lürum, fi 
conicius eífet-prioris facultaris concelfre , nulla noua 
caufa fuperueniente. Secus vero íi petererur fecunda 
facultas ex diuerfa caufa, quíE fpcclatis circunftantiis 
crederetur Princeps conceíturus. fie Mol in .de Hijpan. 
primogen.Ub.^xap.^.num.^.1. Gutierr./z^.i. canon, qmft, 
cap.i^-num.í)^. BzfúmsUb.S .de matrím. cap. 17.num.16. 
Sánchez l ib.S.difpiít . i i .num. 11. Secundum exemplum 
adducitur,fi'habens votum caftitatis,obtineas difpen-
fationemad vnum matrimonium contrahendum , & 
mortua yxore iterum petas difpenfationem ad matri-
monium ex eadem caufa , feilicet quia tentationibus 
vexaris tacita pr ior i difpenfatione.Bafilius , & Suarez 
fkpra , exiftimant nullam eífe fecundam difpenfatio-
nem,quia non concipit Pontifex,quantam relaxatio-
nem faciat i n eo voto. A t huiufmodi exemplum m i h i 
non probatur.Satis enim concipit Pontifex quam rcla-
xationem faciat in i l l o voto iuxta caufam fibi propofi-
tam ; concipit enim fe relaxare votum ad matrimo-
nium ex caufa legit imarquód autem priüs fecerit rela-
xationem ad matrimonium vnum,non inducir aliquod 
impedimentum , v t ex eadem caufa fubfiftcnte non 
poffit idem votum relaxare imó potius quafi cogitur 
difpenfationem priorem continuare ; íecus vero erat 
de i l lo exemplo non refidentiac conceíl^ per quinquen-
n ium,vb i tac i t é infinuatur cauíam pro folo quinquen-
niofufficere , praeterquam quód i b i eft pradudicium 
EcclefiíE , ac proinde deber quafi fpecialiter derogan, 
iuxta di¿ta in primo cafu. & Bafilius,meo iudipio.fibi 
cft contrar íus i n eadem pagina : nam cum priüs illo 
nurn,%, dixiífet prioris difpenfationis v o t i mentjonem 
efle faciendam , vt valcret fecunda ad contrahendum 
matrimonium,fubdit ««w.Q.Si poft obtentam difpen-
fationem i n voto, v.g.caftítatis ad contrahendum ma-
trimonium,poftea petat aliam,mentione faí ta t an tüm 
v o t i , valet fecunda, vera enim eft narratio totius i m -
pedimentiauferendi. Quod intellige , fmevfus fuerit 
prima difpenfarione,íiue ob fuperueniens impedimen-
tum euanuerit.Et idem videtur fentire Suarez num.16* 
Ego veró(inquit) inhoc prsc isé ,quód prior,difpéfatio 
taceatur, nullam fraudem inueniorquandoquidem to-
tum votum auferendum proponitur ,& Pontifex igno-
rare non poteft peti puram difpenfationem fine l imita-
tione fol i t is ,& in fo l i t i s ,& ideo ex hoc capite non v i -
deo fubreptionem,^nullitatem.Quod oprime confír-
matur ex his,quaEtradit Sánchez dujput.ii.nurn.i^.'m-
quit enim : Si foemina ob dotis defeólum impetrauit 
difpenfationem nubendi confanguineo,5¿ i l l o mortuo 
velit alteri confanguineonubere,nonindigft mentio-
nem faceré prioris difpenfationis, fiidem defeíhis do-
tis perfeueratrtum quia illa perfeuerantia defeftus do-
tis,repijtatur noua caufa fuperueniens , & honeftans 
nouam difpenfationem ; tum etiam,quia vna difpcn-
fatió non habet cum alia connexionem Ergo fimiliter 
dicendum eft i n voto : nam licct per difpenfationem 
ad fecundum matrimonium ampliorem rclaxationem 
in voto faciat,quam per difpenfationem ad vnum tan-
tum » fi perfeuerar caufa,quac primam difpenfationem 
honeftauit, honeftabit fecundam difpenfationc , quia 
reputarur diftin<5ta caufa, ñeque vnum matrimoniurq 
cum alio conneóütur .Ter t ium exemplum eft , fi petas 
difpcnfationem i n vxoricidio ad contrahendum ma-
t r i m o n i u m , ^ i l l o con t ra jo aliud crimen fimile com-
¡ mittas,tcneriSjfi velis fecundó difpenfatiqnem impe-
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zp.ij.num.iz. S á n c h e z ub. b. de oDüinuiiriaiipenlacionem pi 
7namm.dijput. zz. mm. 10. cui cxemplo libenrer aíTen- & mortua i l l a poteris aliam dirpeniationcm pro alia 
tior. Et rario cftjquia cúm in íecundo homicidio t ib i obcincre,abíque mencione primaM'n his conuenir Sna-
diTpenfatur , non cognofeit faperior qualiratem , & rez lib.S.delegibtts, cap. z j . -« mtm. i ^ . $¿ Baíilius llh. 8. 
quanriratem gratia!,quara facit. An , inq i . i am, fie pro- cap.ij.anHrn. 9. quamuis contravideatur fentire San-
portionata caufa: allegara^, nam liece caula fit propor- chez i l ladi íput . i i .amm.j$ . vbi affirmat, quories perí-
tionata pro impetranda difpeníatione pr imi vxoric i - tur fecunda difpenfatio ad corroborationem , vcl au-
dij }n6n ramen inde iníerrur eííe proportionacam pro gmentum prim^/ecundam corruere , 6c validam elle 
reamdo;quia fecundLim crimen , eo quód poílremif- pnmamjquia non cenfecur priori renunciare , niíi ex 
lionem pr imi fuccedar, reddimr iurc ordinario ind i - co, quod valeac fecunda , qua: ob cacicurnicacem p r i -
fpenfabile , ex.fopradíttaL 3. ac proinde requiric cau- míe inuaiidaeft. Sed quod diximus efl: longc proba-
fam grauiorem. Quocirca fi non manifeftas , cumfe- bilius. 
cundo impetras di lpeníat ioncm cibi fuilfe primam 8 Sed quid dicendum , fi c u m obtines fecundam d i -
concel íam, non manifeftas qualiratem gratire , quam fpenfationem , p r i o r i vfus non fueris ? Verbi gracia, 
pctisjneqne Princeps illam cenfecur concederé. Ec « o n fuifti vfus difpenfatione ad concrahédú cum con-
conhrmari poteíl: ex communi omnium fencencia aíle- fanguinea ,vis cum alia concrabere5&: obeines difpcn-
rence ineuntem feicncer matrimonium in gradu prohi- íacioncmjnulla fada mencione prioris difpenfacionis. 
bito , teneri in diipenfatione narrare hanc maliciam, Qua? ergo difpenfacio valec,pofterior ne , an piior3an 
ñeque fufticere fi dicas te i n gradu prohibico concra- veraque ? 
xüIe,eo q u ó d tune impedimentum eíl: regularicer i n - Thomas SánchezlibS.dedifpenfat.d¡ífiin.it.num.i<). 
difpenfabile}iuxca Túáem.fejf. 24. cap.<¡. Quapropter fentir pofteriorem valere , & primam omninoeuane-
Sanchez lib.S.de dlfpenfat.dijpHt.z \ .num. 1 s • generaliter fcere. Mouetur euanefeere primam j quia ex impetra-
infere , quoties in iure cauecur ne in aliquo cafu d i - tione íecunda! cenfeds renunciare primee in manus 
fpenfado conccdatur,néve del idum reramittatur, eííe PontiHcis ; & daco ce nolle fie renunciare , Poncifex 
illius fpecialcm mencionem facie.ndam; alias non eric "011 intendit fecundam concederé , niííi exclufa prima, 
voluntaria gracia fa<Sta. Ergo prima omnino euanefeic. Q u ó d aucem íecunda 
6 Tertius cafus folec add i , in quo prioris difpenfa- valeac,inde probar, quia prioris non debebas mencio-
tionis eft mencio neceílarió facienda, quando feilicet nem faceré in impecracione í ecunda , quia nqn eft ad 
eíl: neceífaria ralis commemoratio,vr impedimencum priorem difpenfacionem augendam , fed eft fuper 
difpenfandum incegre cognofcacur.qui cafus eft o m n i - macrimonio diuerfo, & nullam incer fe connexionem 
no admiccendusjac raró ,vel numquam prioris difpen- habent. 
facionis mentio eft neceífarió facienda^t impedimen- 9 Occe rúm m i h i probabilins eft, fecundam di ípen-
tum incegre cognofeacur : íi enim cibi i l legit imo d i - ía t ioncm eífe inualidam , cafu quo prima excindanon 
fpenfacio conceífa fuic ad vnum beneficium fimplex íít,&: impoííibil is eius vfus per morrem coniugis, vcl 
6 poftea velis curacum , vcl aliud íímplex obeinere, alterius impedimentiperpetui. Racio eft , quia vera-
non videtur neceftarió mentio facienda prioris difpen- que valere non poreft \ non quia Pontifcx non poílí t 
facionis, fed prioris defedus nondum integré íublaci, veramque concederé , fed quia non eft verifimile id. 
iuxta ea,qurc diximus fupia explicantes cextum incap. vellejeft enim nimia gratia,& indulgentia,quam con-
i.defilifs preskyter.dc docec Baíilius de Lcon lib.S.cap. cederé Pontificem alienum eft á ratione. Prior autem 
1 -j.nHm.-j. difpenfatio valida perfeuerac, eo quód folúm per rc-
7 Excra hos cafus,non eft neceífarió mentio facien- nuntiationem ceífarc poreft ,cui tamen non renuntiat 
da prioris difpenfacionis,vc obtineacur fecunda. Q110- impecrans , cum fecundam obtinec, quia non habet 
circa vaiet difpenfatio fecLinda,í¡ne mentipne p r i m s , eum animum,&: cafu quo renuntiare velit ,non mani-
quoties ad collendum fcrupulum , vcl dubium primas feftac, ica vt Poncifex id incelligens renunriationem 
fuit impetrara circa eandem remiquia nu l l ib i cautum acceptare poííic. Infercur ergo deberé corruere fecun-
cft prioris difpenfacionis cune elle mencionem necefta- dam difpeníarionem ; eo qnód prioris mencio non íic 
r ió faciendam,imó valer difpenfatio fecunda, ct iamíl fafba , quia í i ne illius mencione non cognofeic Ponri-
pecatur ad extenfionem pr imx , dummodo non íit in fex , quancam graciam huic impecranri faciac. ííc do-
prxiudicium cercij, vt íí obeinuifti difpenfacionem i r - cezSuzvezlib.Cude legibwyCap.zj.num.ii. Bafilius lib.%. 
regjiladcacisadordinesminorcsjpoterisexplicarairre- cap.\-j.num.^.circaünem. Ex quofic,fiimpecrafti facul-
^ularicace ad ordines maiores , vel ad omnes ordines catem ad alienanda bona maioratus , & illa facúltate 
difpenfationem obtincre , 6¿ impetrara difpeníario- nondum vfus impetres aliam , vel ex eadem caufajvel 
ne ad ordincs,poteris difpenfationem fuper incerftitia diuerfa^xc fecunda non viderur valere , nifi mentio-
impetrare , quia irregularitas non eft impedimentum nem prima: feceris,vc Princeps primam facultatem í r-
r ípechi incerftitiorum. Item poteris difpcn/ationem rjram reddat?vcl validam relinquat, quia noncenfen-
a beneficia impetrare , nulla fada mencione difpen- dus eft velle,vc veraque faculcas íimul valida perfeue-
fationisifacía tamen mentione irregularitatis. I tem íí r c t , & cancum grauamen maioracui íiac.íic indicar Bafil. 
obeinuifti difpenfacionem in voto caftitatis ad contra- illo cap. 1 -j.^.xjin.num.y. 
hendum v n u m macrimonium ; poceris caufa incerce- 10 Terció dubitatur, an ligatus duplici impedimen-
dente a l i am diCpenfationcm impetrare, quin mencio- to,debeas i l lorum omnium mencionem faceré , cum 
nem facías prioris difpenfacionis.Quód íi diípenfacio alicuius difpenfacionem impecrasív. g. vis confangui-
fada in voco cafticacis , ica fuit abfoluta , ve omnino neam ducere , adftriduses voro cafticatis , affinitaeis, 
tollerec vocum i l lud , quia in pia aliquaoperacommu- & confanguiniraeis , pocerlfne per parces horum i m -
taucrit;ennc quidemnon debet fieri mentio vori,quia pedimenrorum difpenfationem impetrarci ta v t prius 
n o n pft, fed potius piornm operum , in.quar fuit fada impetres difpenfationem vot i -Secundó affiniratis.Ter-
commutatjo. Ad i d e m eft,fi difpenfatio i n eadem lege t ió confanguinitatis,quin in vna difpcnfatione men-
fecundum diuerfas partes concedatur,non eft neceifa- rionem facias aliorum impedimentorum. Idem eft fi 
rió menrio facienda prioris diCpenfationis. Verbi gra- plures irregularitates babeas, & velis ad ordines pro-
tia.íj obt inui í l i difpenfatiónem huius ieiunij,vel fefti, moueri. A n , inquam , tencaris i n qualibetdifpenfa-
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t í o n s o n m i u n v m c n t i o n c m faceré í I n hac reeft d t i - t io confanguiniiatis ad nul ium alium eí fedum ten» 
plcx icntemia. Prima, ncgat mentioncm eííe necetfa- dac s nif i ve te habilem , & expeditum reddac ad tna-
rio fnciendam il lorum impcdimcncorum, fedpolíe d i - i r imonium , & ex voto cañicatis impeditus adhueexi-
Ipcníationem obt inc t iyn ius , tác i to al icót: pofteaaite- í l i s ^a decaufa, vt cffedurn íortiatur > tcneris votum 
ñ u s , & íic pluriam. íic docuic Nauarr. Ub.^.confiititJe inanifeftarc : ííc fupraditffci Dodores. quamuis contra 
confanqutnkxoniú.-j . nnm.x. & & confiL.% eodem sbfque fundamento teneat Nicol .Gütc .S . p. de henefic, 
tU.£,\uan.1t¿a verbodifienfatto^iim. 16. Ca:uallos prafl. cap.$.a num.úi.moius, quia non eíl: impedimentum i r -
cjuajL y j y . num. 17. & alij relati á Sánchez dtffut.ii . rkans/edimpedicnsJ& confeqnenrer non videuir pof-
«« /^f. 1. quámcjue ipieprobabilem reputat. Fundamen- fe impedimentum irritans augere. Sed hocnon obllaty 
tum pia;cípuLim e í l , quianull ibi habetur in difpcnfa- fuííicit^quód ve ré imped ia t . 
tione vnius impedimenti rcliqua elíc manifeltanda. 15 Fit fecundó , quid dicendum , íi babeas votum 
Ergo non fid hoc onus difpenfato imponendumrpras- caítitatis,& religionis , & velis vniusdifpenfationem 
c i p u é c ú m i n t e g r é poflit vnum impedimentum abf- impetrare , an debeas vtrumque manifeí lareí Et qu i -
que alio rnanifeítari , & caufa tollendi i l ind integré . dem íi petis priús difpenfationem in voto religionis, 
cognofei. affirmat Suarez/í^.6.í-^.i4. ««w.8. validam elfe táci to 
11 Secunda fententia vniuetfaliter affirmat deberé voto caftitatis , quia ex voto caftitatis non redditur 
in difpenfatione vnius impedimenti reliqua manife- difticiiior difpenfatio in voto re l igionis , cum potiús 
ftaii,aiiás elíe fubreptitiam difpenfationem : fie docec in i l lud foleat commutari j & ex alia parte fuum effe-
Conavt.4.decrct.i.p.cap.6.§.^.fr7e.lÁenoch.de arbtírar. ¿tum habere poteft independens ab alio. AtCipcta-
Hb.i.centHr.^.cafu 10 n ttm. 1 u Sánchez lib. S.dtff. vfi tur difpenfatio in voto caftitatis , tácito voto religio-
num. i , & alij innumeri abé is relati. Huius commu- nis , exiftimat inualidam elTe , quia ciim religioad fer-
^isfcntentix ca folúm mihi videtur ratio firma , quas uandam caftitatem obliget , nulla caufa videturpolfe 
ex praxi , Sí confuetudine defumitur : & cúm haec in allegari fufficiens ad dilTotuemlnm votum caftitatis, 
difpenfationibus impedimentorüm matrimonij cía- manente voto religionis. nam incontinentia non v i -
rior appareat, in ülis , vt probabilior , & fecurior te- detur fufficere , fiquidem per matrimonium fucenrri 
nenda eft.Congiuentia autem addi poteft ? quia i m - non poteftjdurante voto religionis. A t credo fatis efle 
pedimentum vnum ex alterius coniundione redditur probabile impetrare te pofle difpenfationem in voto 
diffieilius difpcníatu; difficilius enim difpenfatur cum caftitatis , etiamfi taccas votum religionis. íic Bafil. 
perfona pluribns impcdimeniis leborante , quám fi / « ¿ . S . ^ . 17.««w7.z4.qnia votum religionis nó obligar 
vnum rantúm l-mberet, quod intelligendum eft,quan- ad perfeucrandum. Ergo difpenfatio pro voto caftitatis 
do ad cundem cffetfiLim difpenfatio poftulatur : tune vtilis efle poteft,cafu quo in religione non perfeueres. 
enim milicac fupradida ratio ex coniundio.ne , feili- .Item eííe vtilis poteft toto tempoiCjq.uo religionem ex^ 
cet aliorum impedimentorüm, quodlibet impedimen- periris,ne tot peccata commictas : & ex hac vtilitate 
tum reddi difficilius difpenfatu , & quafi aggrauari; dari poteft fiiftíciens caufa difpenfationis. Secus ve tó 
quia cum difpenfatio tendat ad habilitandam perfo- dicerem defolo voto non nubendi , quia non videtur 
nam ad vnum , & eilndem effedum , ad quera ex piu- adeííe pofle caufa difpenfandi i n i l lo j f i vqtum rc l ig io-
r ibus ímpediment is eft incapax ; & hxc habilitas non nis perfeucrer. 
confeqüátur per vnius difpenfationem , ob caciturni- 14 F i t t e r t i ó . Q u i d dicendum fí impedimenta non 
tatem aliorum impedimentorüm , fequi videtur , ne- folum difppnfationc , fedalia v i a , feilicet irritatione, 
que di(penfationem valere, quia ceftat fínis,ob quem aut remifl ionetoll i poíTunt. A n tune fit neceflatió fa-
data eft. Hxc , inquam, rario folum eft q u í d a m con- cienda mentio omnium tam impedimentorüm , qua: 
gruentia ad inueftigandam intentionem concedentis, difpenfantur,quam i l lorum , quae irritatione to l l i de-
non tnmen vrdetur omnino fiimaifiquidem in excom-: benr.? 
municationibus eodem modo proeeditiPIuribus enim Rcfpondeo ,Tül.üm ea impedimenta narrari debent 
excomunicationibus iigatus abfolutionem impetrare difpenfami, qux per difpenfationem tol l i debent í ai 
ab vna poccft,aliis tacitis,vt tra l i t glofla communiter ea,qucE alia via t o l l i poflunt , neceííarium non eft ma-
recepta th cap.exparte>verbo reddere.de oficio ordin'.quí' rtifeftare ; fiquídehi extra difpenfantis iurifdiélionem 
nis ex vna excommunicationis abfolutione habilis ad fun t , ac proinde videtur extra rem i l l i narrare. Qua 
díuina non fisfadus. ratione ficontraxifti íponfalia , vel votum caftitatis 
12. D ix i notanter , quando ad eundem effedum d i - ante pubertatem emififti , & vis cum confanguinea 
fpenfatio poftulatur. Ex quo fit quid dicendum fie, contráhere , poterís impetrare difpenfationem impe-
h babeas votum caftitatis , & velis cum confanguinea dimenti confanguinitatis , quin fponfalia , votum 
contráhere ? Poceris difpenfationem a voto caftitatis manifeftes ; quia votum i l lud í rd ra t ione t o l l i po-
prius imperrare,etiam fi animocontrahendi cum con- teft , & fponfalia remiftione i l l i u s , cuius intereft. fie 
fanguinea facias ; dummodo caufa allegara ad difpen- S&nchcz lib.%.di/fiut. z^.num. 6. Bafil. lib. S. cap. 17. 
fsndum in caftirarenon fit duccre confanguineam,ne- mm.i$. 
.que ad i l lum eíFedum difpenfatio ordinetur. Ratio 15 Fit qua r tó .Qu id dicendum^fi impedimenta con-
e(l, quia difpenfatio voti caftiratis alium effedlum ha- currumdiuería .al iud publicun^aliud occultm^PAiijin-
bcre poteft prxrer raarriraonium cum confanguinea, quam,debeas manifeftare fimul omnia ? 
ñeque votum caftitatis eft fpeciale impedimentum ad Refpondeo te non deberé manifeftare occultum, 
concrahendum cum confanguinea , ñeque ex coniun- cum publici difpenfationem petis, etiamfi exmanife-
clione confanguinitatis eft difficilius difpenfatu. I m - fta-tione oceulti non fequatur infamia i quia non prsc-
petrara aurem difpenfatione circa votum , potes de fnrnitur Pontifex id vcllejclíet enim nimis duium , & 
coníangutnitatis impedimento difpenfationem impe- alienum á fuaui regimine Ecclcfias : quia prsecluderc-
t rarequin ¡-nentionem facias difpenfarionis v o t i , quia tur via pluribus conrrahendi matrimonium. Quapro-
votum omnino fublauim eft. ñc Smtez lib. 6. de le- pter pro his impedimentis oceultis conftituti iudices 
gibwrfAp.ti.nHm. $ .RtftVms de León lib. 8. de dijpenfat. paenitentiarij funt,quibus non folum occulta,fed etiam 
cap .n .mm.n . S á n c h e z Z . d i í f . i$.ttum, 4. Secus publica impedimenta manifeftandafu-n^vt ex ftvlo en-
veró dicendum eft, fi habens vot.um caftitatis difpen- riac refcnSznchcz dtjp.tlla i$.fju. 7. & tradit Bafíliusdc 
fationem petas priús de confanguinitate , tune necef- León l ib.K.cap.ij .n. i i , . 
farió votum debes manifeftare , quia cüm difpcnfa- 16 Fit q u i n t ó , Q u i d dicendum indi ípenfa t ionc írre-
gulart 
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gulantatis,& aliarum poenatum? Anjinquamjdebeas, 
cüm vnius dirpenfationem impetras alias manifcfta-
re. Eü qnidem ratio fnprá allegara in his vidctur pro-
cederé, quia fcilicet vnum impedimentum ex coniun-
¿lione akerius videtur dirpenlatu diíficilius.Item quia 
ad eundem e í fedam dirpenfatio vniiis3^¿ alrerius or-
dinarnr3nempe ad habilitandam perfonam.Ergo om-
niadebent explican : & ita tener Bafilius UkS .cap . i j . 
Suarcz vero Ilb.ó.cap.ij . . circafinem, negat eíTene-
ceíradó explicandam, n i í l cafu quo vna irregularitas, 
v n á v e poma non pol le t íine alia explicari. Mouettir; 
quia ñeque ex iure, ñeque exftylo id habetur. Quod 
antem difficiliüs obtineret vnius dirpenfationem , l i 
alia rcirentur,non obftat, íi datur ex fuflicienti caufa, 
& cum plena cognitione , quia illa difíicultas eft éx-
trinfeca difpenfationi finguloiunijíicuti ha-bens plura 
crimina,& vnius perens remiíHonem, n ó tenetur om-
nia mr.nifeftare, etiamíi feiret ex manifeftatione alio-
rum negandam eííé remií l ionem iliius p e t i t i , & HÍEC 
mihifententia probatur.llla au té l imi ta t io jquam Sua,-
rex adducit/cilicet aliarum i r regu la r i t a tum^ poena-
rum eííe m e n r i o n é faciendamjCafujquo grauitas vnius 
non poílit íinc alia explicarijCÍl ve r i f l ima . A t exempla, 
quibus eam explicat,mihi non probantur.Pdmusefl:, 
Ü contraxiíres irregularicatem,eo quod clericum occi-
de r iS í t ene r i te manifeftare clericú fuiííe, ñeque fatís-
faccre,íi dicas homine occidilTe, qu ia debes explicare 
grauitatem criminis, & facrilegij c o m m i l l i , & docuit 
Nauarr i i^ . 1 .corjJtl.tlt.de referiftis, confii. 18.num.vnic.in 
x.edlt. Emanuei i.torn.jHmm.i.edit. cap.iiv.conclttf. 
num.io, A t verius cenfeo non eífc neceííariam il i ius 
qualitatis raanifeftationem , quia ad irregularitatem 
cft omnino extrinfecum, & per accidens fuilfe cleri-
cumjnon enim ob facrilegium, fed ó b defedum per-
feOzx lenitatis imponitur,qui defedus in quacumque 
hominis occifione reperitur:&: ex alia parte ñeque ex 
confuetudine, ñ e q u e ex ílylo curi^e confiar hanc qua-
Jitatem deberé mani fe f t a r i . N o n ergoonus íine caula 
í .mponendnmeft:& ira tenet Sánchez //¿.S. d i jput .n . 
i jum. i i . Salas d i í f . i o . f é ñ . i <¡. n u m . m . §. quartum du-
fó/w, Baíilius de León Ub. S.c. 17.Í.4. num.i^.fine. Se-
cundum exemplum, quod adáucit Suarez,eft,íi plura 
homicidia commií í í í es , &c velis vnius irregularitaris 
dirpenfationem impetrare, tacitisaliis,quia l icct irre-
gularitates i l l ^ íint numero difl:in£tae,moraliter t a m é 
quaíl eíjS¿iunt v n a m grauiorem,vel certe vna il larum 
non tatis abfque alia explicatur. Verum^-neo iudicio, 
non video , quarc vna irregulariras non fatis abfque 
alia explicetur , cum fatis vnum homicidium abfque 
alio explicari poííir, nec cur vnius difpcnfatiocú alia 
cojligata íltjíiquidera exdiftinfta omnino cauíá pro-
cedu,neq; ex pluribus illis irregularitatibus vna coa-
leCcit,fed funt difl:in¿tíE,ac f i quarlibet in fuo fubiedto 
diílin6feoexifteret.Adde,fícurpotefl:remifllovnius ho-
micidij íine alio irapetrari,cur non porerit diipéfatio 
irregularitatis vnius hon^icidij fine difpenfationealte-
fiusobeineri ? Denique íi percuíliífes plures clericos, 
poífes obtincreabfolutionem vnius excommunicatio-
nis, non obtenta abfolutione akerius. Ergo íimiliter 
contingeic poteft in irregularitate. Denique non ca-
ret probabilitatc contraóta vna irregularitate ob ho-
micidium , non contrahi aliam numero diftiiiólam, 
etiamíi aliud homicidium committas jquia cüm irre-
gularitas íít inhabilitas per modum habitus,non potes 
amplijis ex eadem caufa inhabilitari-,neque vna caufa 
fuper aliam operan'. íic tradit Henr iqucz /^ .u .c^ . io , 
lib.il.cap.j.fy.i,. Thomas Sahchez Z/^.8.^/^.14. 
fámji Auila djjjiut.io.deirregular.dubS. & in excom-
inunicato. qui pluries inexcommunicatione celebrar 
r.it,tenet Nauan.fí»^///.3 .de raptorihwjimn. 6, ^erola in 
praxi^i.pan.verbo irregularitAs^.n.ad fine.Gaveta, hos 
referens S.port.de benefic. cap. 5. mm. 8c. vfcjue ad 87. 
& confirman fatis poteil: ex copula cum coníanguinea 
fxpiüs repetirá, quar non i rduci t nouum impedimen-
tum , ñeque eft necelfanó faciend 1 mendo omnium 
i l lo rumdel ió lorum , fufiícit l i vnius t an túm mentio-
nem faciat, & docet Sánchez Ub. 8. dijfut. 24. m m , -7. 
To\etuslib.j.cap.\c).adfinem. A z o r ¿.partMb.). cap.io. 
quxfí.i . Garcia nurn. 77.Idem , l i quis tcneat in Baptif-
mo plures filios alicuius,vnica t an tüm eft compaterni-
tas.Garcia nu7n.7S.Ez íi quis ter , ve! quater contraxk 
nuptias,non eft neceííarium id exprimere in difpenla-
rione bigamix.Garcia num.jo, Sánchez Ub. 7. dijp. 86. 
num.i^. Henricii\ez.ltb.ii.cap.6.$. 9. Hzwnn.confil.i.de 
bigam. Vgol in . de irregular, cap. 5 6.§.y . n u r n . A u i l a dr 
cenfur.y.part.dijp. S.fine. 
Expenduntur ea5qnorum falía expreíTio 
vitiac reícriptum. 
11 
^ U £ Jint ceno pr&fupponenda. 
S i ex caufa v e r a ^ faifa integratur caufaJujficiens di-
Jpenfationiydifpenfatio corruit. A t f i vera caufa alie-
gatafufficiens eft^ ex faifa fuperadita non vitiatur di-
fpenfatio fecundurn communiorem fntentiam. 
In cafu dubio , fit nefaljb caufa allegata, finalü 3 ve l 
motiua, prj¿fomitur motiua 3 non f ina lü . 
Q u i d f i caufa fa i f s tefiibusprobefur. 
Subreptio commijfa in vna parte refe ripti non vitiat to -
tumrefripmmyjiper ignorantiam etiam culpabilem^ 
modo non f t crajfa,Jkbrep:io commijfaft. 
Vitiattamsn^Jiexfraudei& malitia pro£edatur. 
Debet tantum vnapars cum alia coniunttionem habere* 
& ad eundem finem ordinari. 
Impetrans rejeriptum ad primum beneficium vacam-
rumytacito defeElu legitima átatis ad curatum^ valet 
ad fmplex. 
Impetrans difpenfationem voti3& confanguinitatis ad 
matrimoniumfalfo allegata caufa circa vomrn referi-
pturn vitiatur. 
o Refcriptum hoc modo vitiatum non habet effeítum, 
quoufque vitium commijfum in illa parte referipti de-
claretur. 
De interpretationeyCr cejfatione difpenjationü remitti-
tur ad ea , ejudi diEia funt de priuilegys. 
1 Onftat apud omnes, í i falíltas occaíio í í t , nc 
V - y impedimentum difpeníandum integré mani-
feftetur,vitlari omnino difpenfationem.Item fi eft oc-
cafio,ne caufa allegata ad difpenfationem vera íir ,quia 
difpenfatio femper expoftulat caufam, pra;cipué íi i n 
lege fuperioris fiar.Secundó fuppono aliud elle impe-
trare gratiam,& beneficium ab ordinariojaliud á Sede 
Apoftolica , &: eius Legato, fi ab ordinario impetres, 
notan non potes fubreprione. 
i Dií í icukas ergo eft,cüm plures caufas allegas , v t 
t i b i difpenfatio concedatur,&aliqua illarum eft faifa, 
an corruactota difpenfado.-Et quidem fi ex faifa cau-
fa,& vera allegata integratur fufficiens caufa difpenfa-
donis,fine dubio corruet difpenfatiQ,quia corruit fun-
damentum,cui voluntas diípenfantis n i t i tur . fie Co-
wisxi.lib.i.variarumycap.io.rmm. 5. Bafilius lib.%.cap.\i. 
§ .vl í .num.^i.Sua.rez lib.6. de voto3cap.i~.num.i 1, ^ t fi 
nqp obftajite faifa caufa admixta allegas veram , quee 
de fe,& fecundüm ftylum,&: confuetudmé folet repu-
tan fufficiens ad difpenfationem concedendarrucom-
munior fententia docet validam tune efie difpéfatio-
nem.fic docet Sánchez l ib.S.difput.u. num. $1. mukis 
relatis Suarez,Bafilius fupra. Sed hoc intclligendum 
elle-
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cíFe vidctur de cauía extiinleca difpeiifationi, 5c qux ñeque ignorantia prodelTe poteftad valorem ipíiirt, 
per fe no foletmoucre Piincipcm ad difpenfanoncm fed folúm excufandum impetrantem , a culpa com-
cüiiccdendam:nam fi caufa falso allegara, arque ac ve- mil la , & videtur exprcísc decidí cáp.Jkpe* lineris , de 
ra mouer Principem ad difpenrationem conceden- r í / c n ^ . \ b i sque de racirurnicarc veriratis , ac de ex-
dam,quis dicere porerir hic,*: nunc ex vrraque fímul preffione falfiratis, quando contingic circa toruni r c -
mocum non eíreriicque enim eíl vlla rario, quare ma- ícriprum , dicicur nullum clíe , eriamli per ignoran-
^is ex vera,qu3m ex faifa caufa moueatur, cíim vtra- r i a m ^ íimpiicirarcm fadnm íir. St vero (inquir tex-
que eodem modo i l l i p ropo í i n íic.Si ergo ex vrraque cus)perhuiH/rnodi fal/ttattsexprejfionern , vet Jitpprejfto-
morus firjqualibet ex i l l is ceirance,ceílar inrentio ha?c ném etlam vér i ta tü Litter& facrlnt impétrate , qua tacita, 
difpenfandsJ& confequenrer difpenfacio:& ira cradir vel exprefa nos milUs litterai dedijfemm, a delecto non 
Gmieít.canon.q.Ulr.x.cap. i f^ffi 1 1 , 3 o . N e q u e credo ejí alic¡uatenmprocedendum.Gc Tiraqueil . rratt. cejfmre 
Sánchez dilfcnrire^r col l igi facile poreft ex his, q u ^ cmfa, inprínc. num. 116. Abbas dlÜ. cap. fuper licterü^ 
dicir nHm.dt<i(.& 49. mi7n,.^.& 6.S<: alij,quos fequítur Sánchez i í h ú . d l s p . i j . 
3 Sed quid dicendnm eíl: in cafu dubio? A n fie caufa num.) 6.& 57. 
hnalisjhoceft, perrinens ad difpenfarionem inrrinfe- 5 Difticulras grauis eft \ an quando fiibrcptio com-
cc,an veró folüm ímpulíma, & moriua, & excrinfeca milla ficin aliqua parre re lcr ip t i , & non in coro . rc^ 
difpenfationem concernens ? ieripeum rorum reddarur nullum.-v.g.lmperras reít 1 i -
Refpondeopríefumi moriuam,«5¿ non finalem,quia prum pro impedimenro vor i , & arí ini tar is , quam ha 
íemper deber liare praefumprio i n fauorem valoris bes ad marrimonium conrrahendura, & fahó cnufam 
adbus: ar l i prcefumererur finalis, corrucrer difpenfa- allegas pro affiniraris impedimenro,veram ramen^nro 
t io,&: prc-efumpra folüm moriua difpenfario fubfiftir. vori impedimenri imperracione, erírne runc rotnm 
Ergo:& ira renec Tnaqnell.trafl.cejfantecaufajimk.i. referipeum fubrepririum ? Idem eíl:,íi imperrafti lirre-
num. 14. & 48. Loazes de matr. R e g ü A n g l U , duh. j . ras ad benehcium , fine curarum , fine fimplex , alle-
num. 42. (^43. Menoch. volum. z. confil, 106. num. 91 . gara falso legirima íetare , cúm ramen folum ad fim-
Sánchez plures alios referens lib.%. diíput.?.!. num. 10. plex legirima eirer,an runc referipenm reípedlu vrriuf-
Bafil. lib. 8,r. 17. «aw.41 . Er idem dicendum eft,cüm que beneficij fir nullum? Idem tm$\ imperrafti referi-
dubium efl:,an difpenfario valida fir,quia dubium eft, prum concra ruum debirorem.afíirmans falso ex cen-
an faris proberur veriras narrarorum,vcl quia eft du- luerudine parriíe caulas rraólari íimplicirer, & de pla-
b ium , an caufa falso allegara fir finalis ? Semper, i n - no ; eáque de caufa commilfa eft i iu ifdicbio delecrnro, 
quam , priefumendum elt in hoc dubio validam elle ve fie cognofeerer/an runc iuri ldictio expiret,vel fo-
dirpenfacionem,quia pro valore adus ftaie deberpr£E- l üm quoad i l lam formam? Er quidem runc viriari rc-
ilim^úo.l.cjuotiesyff'.de reh.duh.& cap. Abbate^de verhor. feriprum,quoad illam parrem, in qua falfiras exprelía 
fgmficat. & mulris allegaris doccr Menoch. lib.6. pm- eft , nemini elle poreft dubium. Solüm de alia parre, 
fumpt.^.per totam, &c tradír Sánchez ¿Ib. 8. diíput. i i > circa quam falfiras commilfa non eft, dubirarur , i n 
nurn.t^. qua omiííis aliis dicendi modis diftingnendum eft, fi 
4 Q u i d fi caufa falfis teftibus probarerur , efterne per ignoranriam, & fitnplicirarem etiam culpabilem, 
tune difpenfario nulla ? v. g. commiíía eft ordinario modo non fir nimis era lía , contigerit falíitaris ex-
difpenfario in impedimenro confanguiniratis, fi pau- preílio , vcl veritatis tacirurnir.is , circa caufam fina-
perras , defedúfque doris verus fir , probas falfis te- lem illius parris refeript i , non vitiacur rotum referi-
ftibus defectum doris adelíe , erírne runc difpenfario ptum , fed folüm illa pars, i n qua ex ignoranria pro-
valida? celíum eft. lie éx communi fenrenria docer Sánchez 
Refpondeo ; íi veré ín re defeókum doris non ha- Ub.^.difp.2.1. num.G^. Gurierr. canon.cju&fl.lib.x.cap.i (. 
bcaSjdifpcnfatio omnino viriatur , quantumuis cxre- n u m . ^ . 8c mulris relaris N i c o l . Garc S.p. de benefic. 
riüs conftet, quia fine cauía fubfiftere non poreft d i - cap .num.16 , 
fpenfatio, & fenrenria lata ab ordinario fundarur i n 6 A t fi ex fraude3& malitiafubreptio commiíía fir, 
faifa prnefumprione contra veriratem, quam intendit tornm referiprum vitiarur in panam fraudis,& mali-
Ponrifcx. Ar fi defeótus doris verus fir 5 falfis ramen tiíe,vr decidirur exprefsc in cap. fupér Uttcrü.ih'utnfuic 
teftibus probatus , quia abfque perfeda noriria iura- péruerfitatispoenamnullum ex illié ittterü cornmodum con-
runr , credo difpenfationem valere , quia verificarur fec¡uantur.& in cap.fedes, eodem tlt. i b i , mendaxpecca-
.condirio á difpenlanre requifita. fie Sánchez tó. S. tor careat penitm impétrate. Ñeque vaict dicere verba 
dipput. zx. num. 33. Bafil. lib. 8. cap. 17. num. 41, circa deberé inrelligi íolüm de eo capitulo , in qno falfi-
finem. Ve rüm fí per ignorantiam3&; fimplicitatem al- tas commiíía eft, non de alio3qiiia refpedu iliins,cir-
"iegafti,v.g. defe&um doris, cüm tamen veré non fue- ca quod falfitas eft commiira,non erar necellorium d i -
r i r , & ordinarius fafta informatione declarauir defe- cere in poenam fuá: peruerficáns nullum deberé com^ 
clum dotis exiftere , & fie difpenfauic, & ex hac de- modum confequi Siquidem,eríam fi per femorantinm 
claratione , & difpeniatione concelía ad contrahen- faftum fit, nuilum commodum obtincrur. Reftat er-
dum matrimonium proccílifti, videris valide contra- go,vr inrelligatur de alia parre referipri , in qua fraus 
here, ñeque pofle rale matr imonium oppugnari , ex commiíía non elr. 
cap.ciim inter. defentcnt. & re iudic.cap. eo qui appellat. 7 Aduerro camen deberé vnam parre cum alia có-
v er o ^ ..c¡.(->.&. rradir V)Z.'í\\Aib.%.cap.\(>.n.<¡.&cap.ij. iunctionem haherc , &:adeundem fínem,& cffeílum 
n. 42. & facit id quod docuit Socin. confd. 170. ad fi- ordinari : aiiás íi in le omnino fepararo: íinr, crinmfi 
nem^volum.i. & Yd in . cap . fuper l i t t er i í^dere fcnpt .n . j . in eodem rt feripro comineanrur , credo non virinrí 
verjicÁemum. vbi alícrunr, fi fubreprio commiíía non vnam ex fubreprione alterins. Moneor,quia pa-na r o 
fit ab eo,qiii litteras imperrauir, fed a folicitatore,qui debet extendí,fed l imitar i quoad fícri po í ' - t ! cüm au-
faifun caui.im ailegauit, ignoranre eo ,p roqno re- temirr i rar ioi l l ius parris referipri, circa quam falfi-
icr iptum impetrarum eft, valere referiprum, nec fub- ras commií ía non eft , folüm fir in pcenam falfirarís 
repriciumeíle. Quia ignorantia facit, vt pnefumatur coramiíTrE circa aliara parrem, non debet extendí ex-
- Ponti>ex in tali cafu de plenitudine fuac poteftatis tra cafum in iure cxpreiram : at in iurc , vr conftat ex 
dirpeníare, & fencenria cune dará tranfir i n rcm ind i - cap.fuperlitter^,& ex diñ.cap.fedes^ partes referipri in-
catam. Ar credo hoc tenendum non elle , quia tale re^ ter fe vnícbanrur , & ad eundem eífcclurn ordin'ar« 
rcriptum,vtpqtc i n falla caufa fundatum, nul lum eft, erant. Ergo quando cclfat h^c connexio, & ordma-
tio, 
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t io , ccíTabit pccna. & ira rexplicandus eft textus 
t.ad audiefJtiamsde refcript.& in l.ft ex falfisyCJetranp-
att. vbi videtur dccidi,vitium commiíTum in vna parre 
refcripti , rcliquas vitiarc. In tc l l ig i deber, fí ínter íe 
vniantur , fecus íi feparatie fint. & ita tenec Baíilius 
lib.%. cap.i6. num.y. Sánchez //¿.S. dijput.ti. num.yi. 
García t.p.deberte fie.cap,$. num.16. vbi variis decií io-
nibus probar. 
8 Ex quo fir,íi impetres referiptum ad primum bene-
ficium vacaturum, í iuecuratum fir, íiue limplex, iux-
ta rextum in cap.fieo tempot e^derefcript.tn b.tácito defe_ 
¿hi IcgitimíeaEtatis ad ciiratum,cüm tamen ad íimplex 
fufficerer,valet referiptum r c í p e d u benefieij íímplicis; 
cfto cum dolo , & malitia prot elferis. fie Baíilius , & 
Sánchez/«^r^ .quia funtgiat i^reparat íe ,ñeque vna ab 
alia pender, diuerfimodó tamen valebit, íi cum dolo, 
vel abfque dolo procefferis. nam h abfque dolo pro-
ceffifti^alebit tibí gratia ad benefiemm (implex,etiam 
íit contingat pr imó vacare beneticium curatum. Nara 
licet de inris rigorc gratia illa deberet veri ficari in be-
neficio primo vacante^uxta cap.mandatt, de prabendu, 
in <5. at quia incapax per ignorantiam illius es,ex qua-
dam íequitate, & benigna interpretatione videtur ex-
tendenda gratia ad beneficium íunplex p r imó vacans, 
cuius capax exiíhs,argum.ccxtus in cap.x.derenuntiat. 
in 6, Q u ó d íi ex dolo proceíTiíli36¿ beneficium pr imó 
vacans fuit curatum,non poteiis íimplex expedare/ed 
oranino íibi gratia ceíTabir j quia non eft íequum tuae 
iniquitat i)& peruerfitati fauere>&; ita notauit Bafilius 
$ Fit fecundójí i impetrcsdirpenrat ioncm v o t i , & con-
íangu inicatis ad mar r imonium contrahend um falso ad 
legara caufa circa votum, efto vera circa impedimen-
tum coníánguinitat is ; totum referiptum vitiabitur, íi 
dolo proceffiftrjfecus fi exignQrantia,guiatunc vtr iuf-
que impedimenti difpenfationes ínter fe conneófcun-
tuv t^k ad eundem finem tenduntifecus verójíi pro d i -
ueríís voris eflet di ípcníat io, pro voto, inquanijcafti-
tatis, & peregrinationis, quia lunt caufa: fepararar, & 
per accidens in vno referipto vniuntur. fie Sánchez 
lib.%.dtff>.u.nfim.yx. 
10 Sed inquires,an in i l l o cafu,ín quo pars dolo ca-
rens vitiatur, ex dolo in alia parte commUTo, vi t ietur 
ipfo iurc, tam in referiptis iuftítiac, qu^m gracia:, vel 
folúm opc exceptionis,auc Per fententiam. 
Refpondeo, ñeque ín referiptis iuftitia:, ñeque gra-
t i s vítiari ipfo iure, fed quou íque v i t ium comraiíTutn 
declaretur. Rat ío legitima eft, quia harc annullatio eft 
pcena, vt conftat ex i l l isverbi i textusiw CéfpJuP&Utthr 
rii . ibi,/>z fus.pernerfitatií pcenam nullum ex illiscommO' 
dum confequantur.Stá pcena,& pra:cipué,qu« iur i com-
muni derogatj'ndigctjvt contrahatur/ententia faltem 
declaratoria criminis.Ergo. Ñeque obftat fi dicas rex-
tum in cap.fftper litterü, dicere, nullum ex iliis litteris 
commodum confequantur,cr cap.fedes, eodem tit.dere-
/>^7t.impcttatorem penitus carere deberé impetratis: 
quíe diótiones videntur omnem vtilitatem excluderf, 
quam c e n é non videtur excludere , l i ipfo iure va l i -
da: funt litt.erae. N o n , inquam , obftar, quia iuxta 
fubieólam materiam debent intel l iai 1 carere feilicet 
o .... 
penitus efFedu , & nullum commodum ex i l l i s ob-
t ine r i , poftquam crimen oppofitum eft , & declara-
tum. fie docet Sánchez lib.%. diffmat. n.numer. y6, 
& 77. 
11 De interpretatione difpenfationis, & il l ius celfa-
tione late egi,cum de ptiuilegij interpretatione, & i l -
lius ceífatione fermonem habui , ñeque oceurrit a l i -
quid fpecialcnorandum.Semper tamen pra: oculis eft 
habendum aliud elíe difpenfationem,aliud facultatem 
difpenfandi. I temaliam efie difpenfationem iníértam 
in iure c o m m u n i , aliam extra ius commune. De hiis 
ómnibus , an l^ te , vel ftriété interpretandae fint,, Se 
quando,&; q u o m o d o c e í í c n t , loco allegato pro tjrnui"* 
cate noftra diíferuimus. 
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C T v R v s de virtutibus,^ fide iudicaui incipiendum ^ 
vtpote quae^ vc ait Trident./?^?ó.^.8.reliquariim radix, 
&C fundamentum eft, &C iuftificationis initium. Hunc 
tradatum nouem difputationibus abfoluam. 
Prima erit de fide5eiufque obligatione. 
Secunda^de infidelicate. 
Tertia^deTiaerefi. 
Quarta^e poenis fpiritualibus hxreticorum5excommunicaticne,infa-
pLiia,pnuatione beneíiciorum3& officiorum. 
Quinta5de pcenis temporalibus^prascipue confifcatione bonorum. 
Sexta,de poenis corporalibus. 
Septima,de hxrcfís fufpe¿lis5fíliífque h^reticorum. 
0¿taua5de modo iudicialiter procedendi. 
Nona5de crimine confeffarij folicitantis adVenerem. 
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De Jide , eiufque obligatione. 
P v N G T v M I . 
Quid íic fides,6¿: quotuplex. 
i tJfyfultipliciter nomen fidei vfhrpatur. 
I DecUratnr proprtafidei acceptto , eiúfquc definitio 
exponitur. 
O M E N fidei varié accipitur a Theolo-
gis, vt videre poces apud commenta-
corc D.Thom.z. z.qudíft.i. Aliquando 
enim accipitur pro fiduciajiuxca i l lud 
didium á Domino Perro Matth . 14. 
Módica fidei, quare dubitafii?& i l lud lacob 1. Poftulet 
infide}mhíl ht/itaris, hoc eft,in fiducia de Domin í m i -
íericordia. Aliquando pro executione reí promiflae/eu 
pro di¿tornm,conuenüoruraqiie conftantia,& veritate: 
& in hoc lenfu dixic Paul.ad Rom.3. Numquid incre-
diilitat eorum fidern 7)eieHactiabtt?i¿ eftjdiuinae piomif-
(ionisconftantiam)& veritatem infirmabit?^¿/í>.& i l -
lud 1. •xáT\\x\Qi\i.^l}(iy en^ es damnationem3 quiaprímam 
fidem trritam fecerunt-^d efl;,quia vouerunr,& non red-
didciunt,vt explicuic k u g u & . P f a l . y a b hac accep-
tíonefaspc Deus vocalur fidelis, Pf.i^.&i.Corinth.io. 
& alibi.Aliquando fumitur pro iudic io/cu exiftimatio-
i]e,qu^ de aliquo fie, fore, vt ftet promiíEs,iuxta i l lud 
EccUüzñ. iy denudat arcana amico, fidem perdit\\\ 
eft,pcrdic cxiftimationemjquaE de i l lo habebatur fecre-
ta feruaturum. Aliquando fumicnr fídes pro confeien-
lia bona, iuxta i l lud ad Rom.14. iuxra communem ex-
pofitionem, Omne>quod non eft ex fide ¡Jteccatum eft. i d 
cftjOrane, quod eft contra confeicntiarti, & dictamen 
rationisjpeccatum eft.& in hoc íeníu Innoccnt . I I I . c, 
vlt. deprefeript. d ixi t nullam eíFe prasícriptionem abf-
qae bona í]de,id eft^abfque notitiared:a. 
i Verum accepriones, vt redlé expendit Valenr . i . 
i.diff>ut.i,qu£ft.i.p.\.inprincpz\ÍQnx func noftro i n f t i -
ruto confíderanti fidem jquarenus q u í d a m vir tus eft 
noftrae iuftificationis init ium3& reliqnarum vir tutum 
radix, & fundamentum, de qua Apoftol . ad Hebr. 1 1 . 
dixir3 eft¡perandarum fuhftantiarerum^argumemumnon 
apparentium. Dici tur fubftancia rerum fperandarum, 
t u m quia per eam quodammodo f u b f t a n t , feu fubfí-
ftunt i n nobís res,quas rperamusitum quia ípfajVt fun-
damentum fubftat ó m n i b u s aliis v i r tu t ibuS jqu ibus vía 
paratur glorias fperatac.fic Magifterfentem.in ¡.dift.ti. 
Chry Cott.homil. 11.infuprad,loco ad H&br.Vocztur argu» 
mentumXeu conuiól io non appareniium,ob ineuiden-
tiam^quam haber íimul cum eius certitudinejquasfun-
datur in ipfa authoritate diuina. íic expofíta. verba 
Pauli conuincuntibi Apoftolum definiffe fklem3 quíc 
eft v i r tus rheologica : tum quia de illa loquebatur, í ¡ -
quidem loquebatur de illa,per quam iuftus viujc.-tum 
quia íic tradunt Baíil .Chryfoft.Gregor. Auguft.&: ahj 
PatresJquosrefert,& fequitur V a l e n t . ^ . i . ^ y ? . ^ . ! . 
Ñ e q u e obftat aduersus hanc definitionem plura fidcles 
credere, quíe non fperant, credunr infernumjqui non 
fperatu»:. 
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pcratur, fccí potius timetur ; crcdunt peccaíTc noftros 
primos parentes, Se nos nafci macalacos,quod nec t i -
metur , ñeque fperacur. N o n , inquam , obftat: nam 
cüm dixit Apoilolus.eirefubftantiam rerum Iperanda-
ium per ordinem adobietflum principa!e,qui eít Deus 
fpera^is, definiuic fidem j non tamen obindetoll i t de 
aliís rebus hdem eíTe.Ñeque etiam Gbfta::dari poíTe fi-
dem abfque fpe , quominus dicatur efle fubflantiam 
fperandarum rerum.nam licct non Cn rerum fperanda-
ruiu aftu, ab ipfo, qui habec fidem,poteft tamen illas 
fpciare, & ab aliis íperantur j ac proinde eft fubftan-
tia rerum fperandarum. Alteram autem defiuitionem 
tradunt communiter Schülaftici,qua? fupradidum ex-
plicar, &: in idtmrecidir, videlicet.vt fides fi habirus, 
quo infallibiliter , &c fine vlla formidine credimus á 
Deo reuelatis ob authoritatem Dei reuclantis.fic Ban-
nes i.i'CjH&ft.x.art.i círcaprinciptHm.Vúznx.fupra^er-
y/£r.y^fí;w.&; communiter omnesD.Thomaé: expofito-
res. Ve autem haec defínkio , & quam adduximus ex 
Paulo, clariüs innotefea^videndum eft,qua; compre-
hendanturfubrcuelatis,qii^vc reuelatio neceííaria fir, 
& qua: ad il lam requiran£ur,& ad illius alTenfumPQui-
bus cognitis cognofeetur tum obieclum fórmale, tura 
maceriale fídei , 6c alia ad deíinit ionem fidei pert i -
nentia. 
P V N C T V M I I . 
'Quódnám íit obiedumfórmale íid i. 
¡ Statuitur Deum reuelantem ejfe. 
x Propoíjuntíír varU ebíettiones^ foluuntnr, 
3 Ecclejlce, propofitionem ad fidem requiri. 
4 Explicaturrfuid Jit h£C propofitio^ quotnodo dd oh-
iettum fórmate fidei non pertineat, tametfi condi» 
tio fit. 
5 Regulariter ad recipiendam fidem plura cmcurrunt. 
• c 
V m fides diuina nitatnr anthotitati Dei reuc-
lantis , vt i n comperto eft apud omnes ; com-
muniter Doctores conueniunt Deura reuelantem efie 
ob iedum formnl^ fideijTcu r adonem, íub qua intellc-
¿tusreuelatisaGfentií Lir.íic D.Thomas i .t.qmfi.i.an.i. 
BannesJ5¿: Aragón ibt.VaUm.diffiut. i .c¡Hdft.i,punttA. 
§.4./»prindk ?.lij piures, quos ipfe rcferr, i£gidius d é 
Con:tnchdiJp.c¡,defideiduk^.coNcl...n.ii.drdub.4.conclA. 
num.^j. Vcrum v th^cde f ín i t i o communis clariüs i n -
notefcat, aduersus i l lam. 
i Obiicio p r i m o r quia fides non v ide turn i t i pofledi-
uiníE r e u e í a t i p n i , tanquam rationi formali vltimae af-
fentiendi: nam íi rogeris, quare credis Deum efie t r i -
n u m , ^ vnum ? Si refpondeaSjqui^ Deus rciielauit;&: 
rurfus inrerrQgetis, vnde cognofeas Deum fie reuelaf-
fes ? debes ad p ropof i t i onem Ecclefi^ recurrere,& re-
fpodere>quia líe t ibi ab Ecclcfia eft p r o p o f i t u m i q u o d 
íi tándem rogeii,vnde feis Ecclefiam habere infal l ibi-
litatera in rebus propofitis?necelíarió debes refponde-
re, quia íic eft a Deo reuela tum,in quo fané circulum 
committis.Ergo non bene aílignatur reuelatio diuina, 
leu Deus rcuelans,prorat iüne formal! v l t i m a j i n quam 
fides diuina'refoluitui? 
Refpondeo, etfi diuina reuelatio t ib i fit ineuidens, 
Sí obfeura: at efie poteft ratio cognofcendi, tum alia, 
tum fe ipfam / quia cüm il lornm cognitio non poílic 
elle euideñs, nequit in reut'laiionL",ranquam in recui-
denti intelleólus aequiercere j ac quiefdr in illa , tan-
quam in re qmnino ce!.ta,obrcui"c cognita.Quando au 
tem vrgeris^nde cognofeis reuelalle Deumírefponde-
re teneris id te cognofeere obfciue ex ipfamec reucla-
í ione ab Eccleíip piopol í ta j ita vt propoíi t io non fie 
ratio formalis a í len t iendi , fed conditio fine qua non 
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diuiníe reuclationi aífenfum praebcreSj&fic vitaiurcir-
•culus,& proceflus in infini tum. 
Obi ic io fecundó,cüm Deus Apoftolis, vel Prophc-
tis mifterium aliquod primó reuelauir , ipfi Apcftolí, 
vel ProphetíE reuelato myfterio aífenfura pra:bucrunt 
fíde diuina j quia i l la reuelatio non fuit clara m) ftcrij 
cognitio,fed obfeura. A t talis aílcnfus d iu ina reuela-
t ioni non nit i tur j quia fuppono illam reuelationcm 
primara elle, qnac non poteft eííc,fui ipfius obiedum. 
Erge iam fidei diuinas obiedum, non eft diuina reue-
latio. 
Refpondeo adum i l lum reuelationis, quo primum 
myfterio reuelato aílentitur Propheta, non elle aólum 
fidci,etfi íit obfenrusjob rationcm did:am;quia aí lenti-
tur myfterio in fe,&: non veftito reuelationejreducitui: 
tamen ad fidem ob eius obfeuritatem. At fi Propheta 
alio^aólu reflexo myfterio fibi reuelato credit,quia l i -
b i eft reuelatum,tunc a í l u m fidei clicict. 
T e r t i ó obiicio. Reuelatio diuina ideo eft in fa l l ib i -
lis,quia Deus eft fumma fapicntia, bonitas, qui nec 
fallere, nec falli poteft. Ergo in Deum,qnatenus talis 
eftjdebet refolui noftrae fidei infallibilitas. 
Refpondeo negando confequentiam. A l i u d cnim 
cft3quaerere,qCiare Deus fit infal l ibi l is ;& hoc fatcor ef-
fe,quia.eftTLimmé bonus,& fapiens:aliud autem qua;-
rere, cui rationi infal l ibi l i fides diuina aííentiatur , Se 
héec non eft diuina bonitas,& fapicnriajcüm fides non 
aííentiatur reuelatis,nifi quia a Deo reuelata funf,fup-. 
pono tamen reueladonem Dei efle oranino infa l l ib i -
lem,quia á Deo fummé bono ,& fapienti procedit. 
Quarto obiício.Plures funt reuelaciones fingulari-
bus perfonis f a í t a í , quje non videntur efle obiedum 
fórmale fidei, alias Ecclefiíc propofitio rteceiraria non 
eílet ad credendum. 
Refpondeo omnes reuelationes efle obiedbum fór-
male fideí,quia nituntur auchoritati Dei,qui nec faile-
re,nec falli potcft.Idcm enim eft,qui fingularibus per-
fonis reuelac,ac qui reuelauicaProphetis,Aportolis3&c. 
Ergo eadem eft in ómnibus reuelationibus authoiitas. 
Se veritatisfundamentum i Se ita tenet Vega Itb.c), in 
Tridem.cap.T,.Bellarm./^.3. ¿ff iuflificat.cap. 5. Malderu 
i.i.qmft.i.art.i .feEi.¡ .Tmúz.difput.j .dub.i . i£g id ius 
Coninch diíput.y.defideidub.G.nHm.'¿-], 1 bomas Sán-
chez Ub.i.in Decalog.capjj.mm.$i.Yt tamen perfonx, 
quibus non eft faéla reuelatio,cliciant a¿lum fidei,in-
digent propofitionc Ecclefia;,vt deillis moraliter con-
ftetjqua deficiente, etfi ex fe obieiflum fidei fie reuela-
tio fidei^aíShjs non valét rerminare,í icuti ignis efto v i r -
tutera habeac producendi ignem, requiric tamen ap-
proxiraationem paííbí tanquam conditionem,vtde fa-
¿to ignera producar. 
3 Sed inquires , an propofitio Ecclefiae , miracula. 
Se fanóUtas fidelium , inrrent in obiedum fórmale 
fidei? 
Requiri Ecclefias propofitionem ad fidem ab ó m n i -
bus in confeíTo eftiiuxta i l lud ad Koman.ic.Gluomodo 
credent ei, quem non audieyunt.-aut ¿¡¡uomodo audient fine 
prad¿rame.?Se tandera conciudit : Ergo fides ex auditu, 
auditm autem per verbum Chrifii.Ez ratio eft ; quia de 
myucriis reuclatisjdéque ipfa reuelatione nobis aliun-
de confta're non poteftrideóque Chriftus Dominus hoc 
mediura inftituicad fidem propagandam. 
4 Aduerto tamen hanc propofitionem Ecclcfia:, 
quam dixiraus efle ncceirariam ad acceptandam fidem, 
non efle rcuelationemaliquamjfi forte daretur fa ja ra 
Eccleíi¿E,vcI Pontifici de veritate aliqna credcndajtalis 
enim áífenfus, feu reuelatio non eft ex fide, fed potius 
fidei obie(5fcumconftiiint)& ad donum prophetia: per-
tinet,vt r e d é expendit Valent.1.2. difp.i.qu^fi.i.punél.i. 
§.6.pag.io.& 31.Sed prepofirionera Ecclefía; dico eííe 
illam raanifcftationera,qua Pomifex ex fpecíali Spiri-
E e tus 
S ¿ 6 O e fide,eiufque o b l i g a i i o n e . 
-^ Vas fan£ti aíTiftcuni m3nifcftar,& proponic vctitatcs 
aliqnas iam Eccleíiae rei.ielatas credencias fidelibus.llla 
crgo propofitio, cíl condicio requiíira ad fidem , non 
obicctumfidéi . 
Quod Ci dicas,illa manifefl:arioJ&: propoficio eft i n -
fallibilis.Ergo ert: obiedum fidei. 
Rcfpondeo eíTe quidcm ínfaliibilem , 6c obiedum 
.íidei non fórmale, fed rnateriale i ficuti quxlibet alia 
veritas reuelata eft obieóhmi maccriale fidei, non fór-
male •, fórmale aucem folum eft reuelatio , rnateriale 
quidqüid reuelacum eft j cum vero fie reuelatnm pro-
pofitionem Eccleíiae eíTe infallibilem , iuxea i l lud d i -
¿túrn Perro, Ego pro te rogaui Petresvtnon deficiat fides 
í//rfí,eíficicurfané infallibilitatem propofitionis ad ob-
Jeétum maceriale fidei pertinere. 
Aduetco íecando non eíTe neceíTaríum ab ómnibus 
xque cognofei hanc Eccieíiíc propo/uionem 5 alij 
cnim confusé , alij d i f t indiüs cognoícunt ; rudibus 
cnim hominibus fímplex fuorura maiorum propofi-
do fufficitjatque adeó fatis confnsé, & implicité pro-
poficio Ecclefis repraefentantur.fic Valencia fuprayfy.é. 
fine. 
$ Requiricur prasterea regulariter ad credendum, 
i m ó & a d fidem rerinendam alia motiuajfcilicet mira-
cula, paciencia martyrum, fanóticas fideliam , & fimi-
l ia : at non incránc in obieótum fórmale fidei. fie Va-
lencia ex communi renccnciay7/^r¿ §.7<& 8. Prioicm 
parcem probo \ quia reuelacio, quam dicimus elíh fór-
male o b i e d u m , ^ infallibilitas propofirionisEcclefiar, 
nobis obícLiraíunCjficuc &qu i l i be t alius articulas.Er-
go indiges, vt mouearis ad credendum diuiníe reuela-
i:ioni>& iofallibilicati propofitionis Ecciefis aliquibus 
racionibus. Si mot íu i s .Ñeque obinde fie in híec moti -
ua fidem reíblu^quia hxc mociua non funt obfcurajfed 
clara,clare enim cognofeitur fanditas fídelium}& pa-
tientia raarryrum. Ergo i n rein clarara , non poterat 
íides, quae obfeura eft, rcfolui. Ec practerea, quia per 
i l l a miraculaDeus non loquiiur,redlocutaconfirmar. 
£ r g o non Tune obiedum fidei, efto adrecipiendam fi-
dem conducanr. Quod aliunde confirmarur cxemplo 
3amaricanorum /o<í».4.quicxdídomulicr isaff i rman-
.tis dixilfe fibi Chriftam omnia, qux acciderantjmoti 
iunt ad fideip recipiendam. 
P V N C T V M I I I . 
An diuina reueIatio,qu2E eft obiedum fór-
male fidei, habeat omnimodam 
certicudinem. 
i Froponitur dubitandi ratio. 
i Nunquam Dem potefi Alicuifalfum mtmfefiare. 
3 Soluitur dubitandi ratio, 
i " O At io dubitandi eft j quia non videtur repugna-
X V r c I)eum mouere intcl ledum creatum ad fal-
fum aliquem aífenfum : tum quia aíTenfus falfus non 
eft peccatum : tum quia eft quasdam cncicas phyfica, 
quaz á D e o caufatur, &produci tur fimulcum intclle-
d u creaco: cum quia inde non infercur Deum abfolu-
tcmenciri', quja ment i r ic f td icerea l iqu ida l i te r ,quám 
habecur iu niente:ac cúm Deus falfumiudiciam crea-
to inccllcdui imprimeretjnon dicercr a í iud,quam ha-
ber in menee ; quia ipfe non dic i t : non enim per tale 
ludicium ipfc Deas dicit,fed homo cft,qui d ic i t ,& l o -
quitur. Ergo. T u m deniquc,quia fides eííc poteíl cau-
fa falrem mediata aíTenfus falfi , Vt contingit in hoc 
difcurfiKQuidquidDeusfeuelatjcrcdi deber fide d iu i -
na;fed Deus rcuclauit Chdftum non eíTe Deum.Ergo 
fide diuina credendum eft non cfte Deum. Ecce fal-
íííIimLim confequens il latum ex vna propofitione de 
fide , & altera falfa.Ergo falrem mediaré ad aífenfum 
falfum poteft Deus concurrere. 
z Nihilominus tenendum eft tanquam omnino ccr-
tum,Deum non folum de potencia ordinaria3ícdñeque 
de potencia abfolura pofle falfum alicui manifeftare,& 
erroneum concepeum incelledui creato imprimerc.fic 
D.Thoraas z.z.quttft.i .ariic.}. & omnescius expofito-
res. Val int .^««¿if . i . concluf.i. Vafquez art.i.concluf.i. 
Coninch diípm.io.dub.i .conclttf.x.num.^.&dub.i.con-
cluf.i 3. Hüiúz.diffut. i.dub. i . & i . Conclufio du-
plici racione probari poceft. Prima & á p r i o r i , quia 
Deoconuenic fumma,& infinita auchoricasad perfua-
dcndum,vt eius didis fides adhibeaturrat íi Deus fal-
lere aliquem poífet , non háberet fummam, & i n f i n i -
tara auchoruacem,ad perfuadcndum,vt fuis d idis fides 
adhibeatur j maior enira excogitari poffet in eo , qui 
nullo modo fallere poífet. Ergo. Secunda ratio a po-
fteriori eft,quia inde fequereiur fidem noftram nullam 
firmicacem habere. Nam cura oranis eius firmicas in 
diuina rcuelacione fita fic,fi hice faifa eíTe poífet, qu£e 
firmicas in fide haberecuc ? Vnde enim conftare cui l i -
bet poffec in cali, vel rali reuelatione vfum non fuiífe 
Deum fuá omnipotentia,& falfum pro vero reuelaíTe? 
Quapropter S c r i p t u r a ^ Rom^.& Num.i^.dMiti de 
Deo , ac de hominc loquitur 5 & de horainedicit eíle 
mendacem,non quiaomnis homo mcnciatur,fed quia 
poteft menciri j at de Deo econrra dicit eífe vera-
cera , hoc eft, raliter verum eífe, vt nequáquam men-
dacium , Si falfum dicere pofler i alias íí mentir i pof-
í e t , & fallere , ¿equé eífet raendax , & fallax , ac ve-
rax. 
5 Ñ e q u e obftat ratio dubitandi.Ncgo enim non i m -
plicare contradidionem. Ec 
Ad primam piobationem admitto aífenfum falfum 
peccatum non eíre,nego tamen mouere ad i l lum non 
eífe peccatum, quia eft contra redam rationera; reda 
enira ratio didat nerathem eíTe decipiendum, erfi de-
ceptio permitti polfec. 
Ad fecundara probationem dico , ex eo quod ipfe 
Deus hominem deciperet mouendo ad aífenfum fa l -
fum , manifefte inferri mentiri , quia efto ille homo 
interiús loquatur per iudicium i l lud falfum ; at ipfe 
Deus exteriús per rale iudicium loquitur j & ipfi Deo, 
tanquam authori precipuo tribuicur,& cum loquatur 
alicer, quam habetin fuo diuino inte l ledu, mentitur^ 
alias fi Deus per reuelationes fadas Prophetis non d i -
cerecur loquutus , falso aífereret Paulus ad Hebr. 1. 
jMHl(tfaríam3multtfqHe modü olim Beus loquens in Pro-
phetisynouijfime diebtu iíiis locutm eft nobis in filio , & c . 
Ad tertiara probationem refpondeo aífenfum fidei 
diuinaecaufareaflenfumeonclufionisfalfum ; non ra-
done fui, fed ratione falíás praemiflar, qua? ei adiungi-
tur. quia cúm conclufio fequatur debiliorcm partera, 
6 vna ex praemiflis faifa fie, ipfa poteft in confequens 
falfitatem deriuare. Per fe aurem nullo modo caufáe 
aífenfus fidei conclufionem falfam3fed folum occafio-
nalicer, ficuc aíc Coninch ^í^'.-f.10. dub.Of. ntim.Bi. Si 
laceres fagittam in feopum, 8c Pecrus iilam deflederet, 
vt loannera occideret j occifio loannis non poteft dici 
a te per te caufata,fed potiús a Pé t ro , qui fagittam de-
flexit. ficinpracfenti. 
P V N C T V M I V . 
Jguod, qualéque ftt obieñum rnateriale. 
fidei, 
OBiedum rnateriale voco , quidqüid fide diuina credendum eft : credi autem deber , quidqüid 
á Deo fuerít reuelacum. Quod tamen hoc f u , pauci* 
explicabo. 
• M -
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Sítnc obfcuritas de racione obie^i fideí. 
t Hoc ohiettum debet effe non vifum. 
j Stante cognitione ettidenti de dliquo obieElo, qui te-
nednt te non pojfe de tilo hahere fidem» 
l probahtliuieft oppofimm. 
4 S&iíf i t contraria rat iombus, 
j TTce r t a ab incertis reparcmus,ccrtum eft apud 
y omnes Dod:oi"es Catholicos obicólam fídci, 
quatenus fidei eft,cíle non virum,!^ eftjper fidcm ipfam 
non viderijneqne euidentei" cognofciiconftat ex Paulo 
ad Hebr.x i . ib i^Fí^x^nqui t , ef í /peyandarumfubjiantia 
reruviy argumentum non apparentittm.cpx fané verba fal-
temin fenfu fomiali veraeircdebenr.lcem ad credcn-
dum fidc diuina requiritur fpecialis raotio Spiritus 
fandi. Tridem.fejf.6.cap.6.a.t ad credendum, & aíten-
tiendum obieót iseaidentibus hcEcmodo non rcquin-
tur.ergo. 
z Quare difficultas folura eft, an ftante cognido-
ne euidcnti de aliquo obiedo poílis illius habere fi-
dem ? 
Plurcs Doctores negant. ííc D.Thomas i .z .qudft' i . 
m . ^ . & í 'Sc i b i Gaiecan. 8c Bannes, Scocas in $.dift, 
t ^ m f i . v n t c a ^ . í i i d q m f t i o n e m y i n fine3&§.fiaUter loqua-
mur.Kichfibi quaf l .^ .Cz^coi .d t f i . i^^Ji - .vn ica , a r t . i . 
concluf.i,& i .Mouentur p r imó ,qu i aeaqua ; cuidencer 
cognofcuncur, abfoluté apparétjergo cum f iács Cn non 
apparentiumjVC ait Apoft.eíle non poteft de cuidenti-
bus .Secundó de ratione fídci eft,vr ira reuelatis aífen-
tiaríSjVt poílis eis diírentirc,quia alias raedtorius a£lus 
jnon cíTct: at íi euidentiam i l lorum babeas, dilTentire 
n e q u á q u a m potes. Ergo fides cumeuidcntia compari 
non po te f t .Ten ió ícientia, 8c opinio de eodem obie-
£ i o non videntur eíTe poíTe fimul, quia nequis eidera 
obieólo cum fbrmidine,& fine fotmidine affendrijfed 
non minus pugnant euidentia,& ineuidentia. Ergo fi-
des cum euidenna efle non poceft .Quaitó ideo in Bea-
tis non datur fidesjquia Deum vident facie ad faciera. 
Ergo cum euidentia ftare fides non poceft. 
^ Nihilominus probabilius exiftimo te credere poííé 
fide diuina omnia i l la myftcria , quorum euidentiam 
habes,atque adeó fidem cumfcicntia'compati poíTc.fic 
Albertus Magnus i» iMfl intt . i+.art . j .&ihx Bonauent. 
ar t . i .qu í f t . i . Qkht.qmeftjumc.art.i.conclufa. Valentía 
alios referenstom.idiípHt.i quAfl.i.puntt.^.pag.S^.Suz.-
rez tom.z.in s .p .dt jput . iy f í f t . i . in f ine . Coninch defidey 
dijput.11. dub.i. concluf.x. Ratio eft, quia plura 
proponunturcredendafide diuina,quorum euidentiam 
habere potes, videlicet Deum efle vnum , eííc fapien-
tetTijCÍTe fidelem, & potentem promiíTa adimplere, & 
fímilia : fed ex horum cognitione euidenti impediri 
non poteft fidei excrci t ium, alias deterioris eflet con-
ditionis homo dodus indoófco.Ergo. Minorem probo. 
Nam accedentibus ad Deumjfíue do<5l:is,íiue i n d o í t i s , 
proponitur fide diuina c redendum^wí^ quia in-
cjmrentihm Je remmeratorJí t&á Hebr.u.Sed poflet eó 
tingere , quod faltem de efTcDei quis euidentiam ba-
bear.Ergo talis euidentia obeíTe ei non poteft,quo m i -
nus fide diuina id ipfum credat. 
4 N o n obftant argumenta appofita.Concedo cáenos 
euidenter cognofcuntui eííc apparentia non vndequa-
que , fedex vi il l ius cognitionisjqua euidenter cogno-
fcuncur ; cúm autem cognofeuntur ex aliaobrcura,& 
ineuidenti, apparentia non funt. Quoci tcacüfn Apo-
ftolus dicit fidem elTe ai gumentum non apparentium, 
inrelligenduscft formaliter, hoc eft , eííe arguracn-
tum non apparentium ex vi talis cognitioniSj6¿ fecun-
Ferd.de C a ñ r o St im.Mw-P<w / • 
dúm rationem, qua ipfa nicitur : & in hoc fenfu cxpli-
candus eft k u g n ü m n s t m ^ n t . ^ o . í n ¡oannem, vbi dicit. 
Q u i d eft fides , nifi credere , quod non vides ? Fides 
ergo eft, quod non vides,credcic j vcritas,quod credi-
dift i ,videre.& traft . jy . in lotnnemy hxc eft laus fidei ; 
íi quod creditur, non videtur; intclligendus cnim cít 
formali ter , & ex vi rationis, qua ipfa fides n i t i tur .S i -
militer etiam explicandus eft Gregorius ¿ÍWÍ/. zó. in 
Ef íangel .cum dicit,neque fides habet merirum,cui hu -
mana ratio pracbct experimentumjnon habet,inqnam, 
medtumex experimento, fed exrcueladone, qua n i -
t i tuf . 
A d fecundum negó de ratione fidei elle , vt poílis 
reuelatis dififendre abfoluté/uíficitjíi poílis eis diífen-
tire ex v i illius rationis , qua ipfa fides ni t i tur . l tem ad 
libertatem,& meritum non requiritur porentia ad dif-
íentiendumifuíficit, fi potentiam babeas ad non aí íen-
tiendum , vt redtc explicuit Coninch difp. 1 5. dub.4.. 
nnm. 38. 
A d tertium negó feientiam , & opinionem fimul 
efife non poíTe : cum enim fub diuerfa ratione proce-
dant, nulla inuenitur repugnantia. Quod autem ex 
Durand. notat Valentia 2. i . difput.i. quaft.i.puntt. 4. 
$. ac poteft,pag. 66. feiliect aíTenfum opinatiuum , & 
ícientificum, & aífenfum feientificum, & fupernatura-
lem fidei fola ratione differre,mihi non probatunficuri 
nec \ueSuaíezdi fput ,$ .dej ide , /c f t . c ) .anum.7 . Non enim 
intelligere poíTum, qua racione idem aíTenfus poílit 
falso fubcíTc, & non fubelíe , & efle euidens, & eui-
dentia carere, etfi fub diuerfa ratione ferarur. Adde fi 
realiteridem eflet aífenfus opinatiuus, Se feientificus, 
& afsenfus feientificus, 5c fidei diuinas ; afsenfus op i -
natiuus rationem formalcm obieét íuam fidei attinge-
ret,quia neceísaria efset illius cognitio. Ergo implicar 
efse op ina t iuum, hoc eft, de íc infertum , cúm d i -
uino teftimonio nicatur, etfi fimul nitatur ratione 
humana. 
A d quartum dico in Beatis non dad fidem , quia 
loco fidei fupernaturale lumen gloria: fuccedit, quod 
nequáquam contingit viatoribus.Addcin hac vita fo-
lúm poíTe euidentiam haberi de aliquibus obictlis0 
quas per fidem diuinam creduncur, non de ómnibus . 
Ergo eral neceísaria fides tum pro i l l i s , quaí naturali 
lumine cognofei non pofsunt,tum eriam pro illis,qu^; 
per euidentiam cognofcuntui^vt i l lorum cognitio me-
ritoria fit. 
~ - " > : ^ ' y . ' • § . 1 1 . íbi 
Sicne obie£lum fidei euidenter credibile. 
1 XJariU rationtbns probatur obieftum fidei ejfe euiden-
ter credibde. 
x Proponuntur v a r U obiettiones*, & fit i l l i f a t ü . 
5 N o n eft necejfarinm, vt quis fide diuina credat cogno~ 
fcere euidenter fidei crzdibilitatem. 
1 T Icét ob ie í tum fidei obfetirum fit, & incuidens: 
J L í a t efse euidenter credibile mihi indubitatuin 
eft- Variis rationibus híec verijas comprobatur a D o -
¿boribusdatc eas congerit Valent. difp. 1 .quaft. 1 .punti. 
4.Bannes 4^ .4 .¿«^ .4 .Coninch difput.i i.defideydub.}. 
Prascipua eft, quaefumitur , tum ex prophetia,tum ex 
miraculis; tum ex ftabilirare religionis,tum ex fandi-
tate eorüra, qui eam profitentur.Et primó ex prophe-
tia non leue argumentum fumitur efse euidenter crc-
dibilem noftram fidem ; fiquidem muícis antea íaeculis 
pronuntiata funt a Propheris , q u x Ch r i í l o conrigc-
run t ; vt redlé expendit Profper Itb. de prdLditttonibM, 
(jr promijftonib^í Patriarcharurn. tk Eufcbius Cacfa-
denf. in lib.de Euangel. demonftrat. Auguftinus /Í^. 18. 
E e i de 
D e fide^eiufque o b l i g a t i o n e . 
díciuitate D í t j M ^ . i j . C l c m e n s R o r a a n u s lib. ¿.con/tit. fídcdiaina.Quia probanc eíTc myftcriarfeuclata ^Deo, 
'Jlptft.cap.S'. atcontingentia futura non póíTunc cerró q u i b u s m c r i t ó c o r d a r u s , & prudcns debet aílcntíri .non 
prar(iici,niíi á Deo. Ergo á Dco funt hace fcOntíngentia tamen eft euidenSjfidc diuina ic airemiri. 
praedida. Ergo euidens cft fidenV illis eíTc adhiberí- 3 Aduerto tamen non elíe necclíatium , v tquis fide 
dam. Secundó ex miraculis conílat fidem noftram d i - diuina credar, euidemer cognofecre eius credibilita-
gnam elíe prx ómnibus aiiis fedis credirujquia nülla tem;fufRcit,rialiquó modo eam cognoícat : hac enim 
efl íedaj in cuius confirmationem íímiiiamiracula pa- fátiohe ludes y & ignorantes a maioribus inftrirdU ¿C-
trata fintjnon enim moitni furtt reíufcitati^rtéque cce- fentiuntur'myfteriis fidei, quia fibi perfuadent in re 
ci illuminati» ficuti pa í í im fadum eft in cónfirmatio-
nem nortrsE religionis.- Ergo noftra religio euidenter 
eft credibilior.Neque enim credi poteft Deum in con-
firmationem falíitatis tot miracula patraturum ; alias 
obiieere ei polfent fidcles fe ab i l l o eífe deceptosjVt be-
nedixit Richard. ViCtoña. Ith.i.de Trtnit.cap.i. Q u ó d 
íí omnia miracula protéruc neges , negare non poteft 
elTe máximum miraedum , tot regna , & prouincias 
íufeipere religionem Chtiftianam abíque miracuíb : 
heuti expendit A.ügü{i.lih.iiJeciuit:DeiyCap.^.TeTiúb 
ex ftabilitate religionis , contra quam ñ e q u e Reges, 
nec Principes ryranni ,ñeque haereticiine^ue idolorum 
cultoresjueque Philofophorum argutiae i ncl^ue porta 
ínferni potnerunt, ñeque poterunt prasualerc. Quod 
non leue argumentura cft diuinae potentiac fam v t fíbi 
propriam defendentis. Q u a r t ó fumitur euidens c r ed i -
biliras noftrae fidei ex fanÉtitate corum,qui eam profi-
tencur,& ex conílantia Martirum^qui pro ca paffi furir. 
Q u s enim feda cft, aut fuit in m u n d o , quae tot v i r o s , 
& feeminas angelicam vitam degentes habuerit, t o t 
fuerit Muty r ibus illuftrata , tot praeclaris hominibus 
decorara ? Ergo euidens eft hanc efle a Deo hommi-
jbus daram viam , vt poífirK ad finem aeternitatis per-
uenirc. 
z Sed obiicí es pr imó. Si ha:c argumenta probant fi-
dem noftram eííe euidenter credibilem,probanc eriam 
cfte euidenter verara,quia non alia via probamusveri-
tatem noftracfidei,quam fupradiéHs motiuis, & argu-
mentis. Si igi tur il la probant euidenter dignam t ííe 
creditUjprobanc euidenter verameí le . Atquieuidentia 
elTe non poteft infide. Ergo hace argumenta non pro-
bant euidenter eius credibilitatem. 
Refpondeo, etíí fupradidlis rationibus , S:moriuis, 
veritas noftrae fidei probetur,non tamen eodem modo 
probatur, ac prübatur eius credulitas; eius enim crc-
dulitas euidenter probatur , non fie veritas. Et ratio 
tlifferentia: eft, quia credibilitas cpnfiftit in co , quód 
digna fit credita:at reSjquaí in fe ineuidens e f t , & con-
tingens,poteft euidenter elfe digna creditu. Ergo ftarc 
b p t i m é poteft euidentia credibilitatis , abfque euiden-
tia veritatis. Ergo rationes probantes euidentiam 
credibilitatis , non probant euidenter rem ira eíTe; 
fed ob feu ram^ ineuidentem , & qualis i n fe eft , rc-
l inquunt. 
Obiicio fecundó. Si fupradidhc rationes euidenter 
perfuadent fidem eíTe fequendam, quomodotot híere-
t i d , & pagani, quibus hx rationes proponumurjillam 
rei lciunt/ 
Refpondeo il lam reiieere : tum quia fupradiebarum 
ratronum cfficaciam non eallent malitia , & prauis 
moribus cxcxcati,iaxra iílud Sapienc. ft« Exc<tcauit eos 
malitia eorum Se i .Corinth .4 .Deus huiusfaeculi exca:-
<Cauit mentes infidelium, vt non fulgeat in eis i l l u m i -
natio Etiangclij S^01^ ^ ^ f í f t i : t.um quiaetfi vim ra-
t ionumpercipiantjmali t iaTamen,&aíFe(í luerga fejauc 
crga fuos magiílros nblunt illam acceptare, 
Obiicio tertip. Supradiétíc rationes ad fijmmum 
probant omiiia,quae per fidem proponuntur, digna eífe 
i:red¡tu:at eíTe digna creditu fide diüina non videntur 
probare. Ergo non funt myfteria fidei euidenter credi-
bilía fide diuina. - . . . . . 
- Refpondeo non folíim probare fuprad i íhs rationes 
myfteiia fidei elfc digna creditu,fcd eíTe digna creditu 
graui non eíTe decipiendos *, quae tamen perfuafio non 
conftituit euidentiam credibilitatis fidei , efto ex illa 
aliqualiter deduci poffit. fie Valenr. diffut. I.^ «ÍC/?,I. 
punti.^. fineypAg.yG. 
§ . I I I . , 
Quse fine o b i e £ t a f i d e i . 
I Nullnrn eft aliudprdter contentum in fimbolodpofio-
lorumjacrié litterü)& sJpoftolicü traditiombus, 
i Propomtur obiettio , & fit fatís. 
j NHIU veritas EccleftA credenda proponitnr fidelibtu 
ad falutem necejfaria , qua ^peftolicis incógnita 
fuerit. 
4 Proponitur obieftio ex variü ScripturA locü. 
5 Fit tllt fatis. 
1 T ) R e u i t e r reípondere poíTumus elíe ca , quae i n 
J 3 f y m b o l o Apoftolorum, facris litteris , & Apo-
ftolicis'tráditionibus continentur. Ñ e q u e aliafucceííu 
tempbris fidelibus credenda proponuntur,vt fatis co l -
l igi turex T r í d e n t . y ^ 4 . N a m l i c é t Ecclcfiain diesi l -
lumihetür propofitione, & explicatione plur ium ver i -
tarum , quae antea erant i ncógn i t a ; , & abftrufa: j non 
tamen illuminatur in aliqua veritate3quae i n facris Iic> 
teris, t radi t ionibúfque Apoftolicis contenta exprefse, 
vel virrualiter non fit. Et ratio cft manifefta,quia alias 
d iminu té Chriftus Dominus proceffiffct, íi luis difei-
pulis, & magiftris totius orbis neceflarió credenda ad 
falutem non manifeftaret. ficD. Thomas communi-
ter receptus 1. t.qut.fi.i.artic.'j* & i b i Caietanus , & 
Bannes , Valentia dijput. i.qu&íi* 1. pmft. G.pracipue 
ad 5. 
1 Ñ e q u e obftatEcelefíam habere authoritatem non 
foljiím definiendi, & explicandi aliqua eíTe reuclata; 
fed etiam proponendi fidelibus ca,quacdenuó reuelata 
funt. Quia licét Ecclefia gaudeat praerogatiua nouas 
rcuelationes recipiendi , vt teftatur Vz\cni.punSi.\ .& 
punft.6. ad 3. quod Bannes/nv.y. concluf.i.in fine , non 
placetjexiftimat namque Ecclcfiam non indigere no-
uis reuelationibus,fed folum gaudere aííiftcntia Spi r i -
tus í a n d i in explicatione eorum , quae reuelata funr, 
non tamen gaudere prasrogatiua recipiendi reuelatio-
nemdealiquomyfterio, quod Apoftol ic is , & Eccle-
fíae magiftratis rcuelatum non fit; arque adeó femper 
verum eft eadem eífe obieda fidei , ñeque i n dies 
augeri. 
Ñeque etiam obftat plures fleri poffe rcuelationes 
á Deo de rebus contingentibus, tum Pont i f i c i , tum 
aliis fingolaribus petfonis , quas diximus terminare 
polfe fidem , fi ab Ecclefia proponcrentur credenda; 
quiahaic non funt obie<5U fidei neccíTatia ad falutem 
in fíngularijnifi quarenus veftiuntur authorirate Pon-
tifícis , quem crcdcrc debemus errare non políe in pro-
pofitione earum rcrum.quasad falutem animseconue-
nienteseíTedcfinit. Hac ratione credendum nobis eft 
Sandos canonizaros eíTe in coclis , religiones has ap-
probatas eíTe viam fecuram ad falutem. 
Ñ e q u e obinde fit alia eíTe obieóla fidei, quje in fa-
cris litteris non contineanturvlrtualitcr i continentur 
enimomniahaec obieda in facris litteris,non in fíngu-
l an ,& exprefse,fcd virtualiter, & per euidentiam con-
- • * . - - ícquea 
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o icquentem : cum eníra in facris litteris contentum fíe cularí, quos debebat tünc admitrere, quidve i l la vif i , 
errare non potíe Pontificem in dcclarationc eorum, íignificarcc.Nam licéc clare cognouiílbr ckcumci í io-
qua: ad mores vniueifales Ecclefiír proponic, & ipfe nem neceirariarn non eíTe , & legales ceremonias inm 
proponat Sanauraal iquemcolendiimvtbeammj&in non obligare , omncfque Gentiles ad fidein admit t í 
ccelis degencem,& religionem aU«|üam,Vi fecuram fa- poíTe : ac nefeire porerat, an híc , & nnne admittendi 
luris viamjefficicur Tañé haec omnia (acris litteris v i r - efifent ob ícandalüm puf i l lorü^ qua dubitationc libe-
tualitcr contineri. rarnr vifíonc i l la . Ñ e q u e obftant huic expoíitioni illa 
3 Ex hac dodrina fie pr imó nullam ab Ecclefia veri- verba Perri, vertíate comperi^nodnon fit perfonarum 
tatem fidei credendam íidelíbus p roponi , de his quac acceptor Dew, &c.quafi ante i l lam viííonem non com-
percinent ad falutem^uam Apoftoli clariús,& expref- pcriíTet acceptare Deum Gentesjficut & IudíEOs;com-
fíüs non cognouerint.fic D.Thomas i.i.qmft.io6.(tr- pertumenim habebar^ednon ex i l l o fadorficutiDcus 
tic.^adi.& i . i . q m f l . i u a r t A O . Bznnes i . i .qm/t . i . ar - Abrahamo volenti facríficarc Ifaac dixn:7^uncco^no-
tic.j' dfib.i. vb i contrarium aíícrere erroris nota inu- ui^uodttmeM DoTninum^iú* exi l io fado cognouerar, 
rit.laté probar VValden. üb,z, dotlrinalufidei, cap.n. c r i amf ia l iundecogn i tumhaberc r .Quód vero Apofto-
¿ri$.can Ifh.i. de loc¿s3cap.j. & / ^ . c ^ . ^ A l p h o n Q l i nonau í i fucrint Gentibus príedicare.non probar i n -
Caftro infuafummM. i . c ^ . S . V a l e n r . ^ w f . i .qmftA. tellcxifsc Gentes excludi a fufeeptione Bap t i ími , fed 
pmtt.6.§MnonobJtantihfííy&§.ad ¿.pai . ioi .Videtut ad fummum probar non iudicafse i l lo tempore cfse 
raanífefté probari ex i l lo lozn.i4..Paraclím,<jnem Pa- conueniens illís fidem manifeftare.quód multis ratio-
ter mittet in nomine meo". Ule vos docebit omniA 3 & c . & nibas id indicare poterant. Ad i l lud vero de conten-
loan.if . Fosautem dixi amicos], quia omniaquacumque tione Apoftolorum fuper circumeifionem feré omnes 
audihi a Patre meo^otafeci vobis,^ loan. 16. Citm vene- Pontífices ex Gracis teí lantur fuifse íimulatam con-
ritille jpiritHS veritatüs, docebit vos omnem veritatem. Si t e n t í o n e m , vt omnes i l l i , qui legalium obferuatio-
igitur aliqua veritas ncceiraria ad ralutcm fupereíTctj nem praetendebant, obmutefeerent, videntes Pctrnm 
quam Spiritus fandtus Apodó los non docerec, fallax fencentixPanliacquiefcere5&quaíi del i í tum funm re-
cílet Chr i f t i promiffio.quod abfír. cognofeerejn p r s t e n í í o n e á fe habita de obíeruat ione 
4 ) Dices. Spirirus fandus, cüm fuper Aportólos de- circumciíionis. 
ícendic, non docuic il los omnem veritatem abfolu té , 
fed qu£E vifa fuit pro i l lo tempore neceíFaria : at fue-' P v N C T V M V . 
c e í r u t e m p o n s a l i a m , & a l i a veritatem eismanifeftauir. - ; ' tK\ , ~t, . r - . 
Ergo ex iUis locis non fatis infertur Apoftolis omnem ^ » ohiettumjidet mdtgeat Ecclefi* propofittone, 
veritatem fidei eífe manifeftatá,fed eíTe manifeftatam, & quam efficaciam , & authmtatem 
quar pro i l lo tepore neceí lar iaerat .Antecedens probari habeat Ecclejía in obiedfo 
poteft tú ex i l l o ^¿? . io .vbi P e t r u s ^ alij Apoñol i non fi¿lei propomndo. 
videntur fatis cognouilfe admieti poíle incircumeifos 
adfincm:a quo dubio, feu ignorantia liberati funt v i - / ^ R a u i f l i m a eft HÍEC diíficultas , ideóque per par-
í ione ill ius l intei decoelo in terram roiffi,in quo erant V j tes examinanda eft,fed non ira lare,ac mul t i re-
quadrupedia, & c . 6c vocefada : Occide, & manduca, centiores. 
tum ex cap.feq.vhx rcl iqui Apoíloli , & fideles increpa-
bant Petrum, quare introiedt ad viros incircumeifos, §• ! • 
& manducarit cum eis ? Ipsique Apoftoli,etfí difperfí 
fuerint per varias regiones occafione exorta perfecu- Q u i d í l t Ecc l e f i a , &C quse eiuS p r o p t i c t a s . 
t ionis y poí l mortem Stephani non auíí funt fidem 
Gentibus predicare, fed folíim ludacis. T u m etiam i Varijs modis Ecclefia fumitur late , &flriEle. Quid 
Attomm. í j . magna fuit contentio in Concil io i l l o vtrttmque, 
congréga te Hicrofolymis, an Gentiles admittendi ad i Catechumeni non funt proprie Ecclefia membra , be~ 
fidem circuncidi deberent; qui quiefeere non potue- ne tamenhcíretici,excommHnicati}&peccatoresba-
runr,quoufque Petrus dixi t , vifum eft Spiri tui fando, ptizati, 
& nobis n ih i l imponere,&c. at veritas haec fummé ad 5 Proprietates Ecclefia funt feptem. E t e.xplicamur, 
falutem pertinebat. Ergo non omnem veritatem ad 4 Congregatio fideltum Romano Pontifici obediens efi 
falutem Spiritus fandus Apoftolis manifeftauit, cüm vera Ecclefia. 
fuper illos defeendir. 
5 Rcfponderi primo poflet admittendo Aportólos i l ^ R í e m i t t e n d a eft cognirio Ecclef ia , anteqnam 
nonfu i í l e plcné inftrudos i n omni veritate ad falutem X eius authoritatem innelbgemns. Ecclefia ergo 
neceífaria, cüm fuper illos Spiritus fandns defeendit, variis modis fumitur. P r imó vniuerfaliííimc pro qua~ 
fed non obinde fequitur,non verifican Spiritum fan- l ibetcol ledioneDeum venerante,vti fumirurab Apo-
¿ tum,cüm defeendir, dociiiíTe illos omnem veritatem: &o\.adEphefi.& y . ^ . c o m p r e b é n d e n t e colledionem 
docuit namque illos omnem veritatem3non in i l lomet l i ominum,& Angelorum,& viatores,& beatos.Secun-
in f t an t i , in quo vifibilis apparuit, fed in reliquis , i n do modo prcíliús fumitur pro congregarionefidelium, 
quibus iiiuiíibilis apud illos exti t i t . C u i expiicátioni feuqui fidem in Deum proíitentur. Et hoc modo ea-
fauet communis modus loquendi;fcribis enim amico dem eft Eccleíia,quae fuit ab in i t io mundi ,& qua: mo-
te mifturum nnntium, qui cüm venerit, certiorem fa- d ó eftjfed quia ha?c profefíio fidei diuerfimodé habe-
cier de ómnibus , qua: t ib i acciderunt: non tamen ad tur poft Chr i f t i aduentura,ac antea, ideo Ecclefia poft 
veritatem huius propofitionis requiritur , vt cüm pr i - Chri f t i aduentum definitur: vt fit congregatio fide-
fnüm nuntius peruenerir, omnia,qu£E t i b i acciderunr, l i u m / e u eorum, qui fidem Dei fub fpeciali facramen-
narret : fufficit fi paulatim amico manifeftat. fie i n torum fígno,&: fub eodem capite proí i tentur . Conftat 
prasfenti. hsc definitio ex cap.Ecclefea.diftin^. i . & cap.firmiter. 
Secundó &piobabiHus refpondeo negando antece- de fumma Trinitatei& fide Catholica. & tradic alios re-
dens, & ad probationem dico, Petrum non fuifíe i n - ferens Bannes t.i.quaft.i.art.io.in commem.circaprinC' 
ftrudurp legales ceremonias neceftariasnon eíTe, fed Vulenr.difp.i .q.i .p.y.q.l . i . i i . 
fuilfe inf t tudum, qua rationc fe á ludá i s i l l u m oppu- t Ex hac definitione fit pr imó Cathecumenos , etfi 
gnantibus defenderet.ltem fuiífe inftrudum in p a ñ i - fidem firmatam habcant,nontamen efse proprie Eccle-
Ferd.de Catiro. Sum.Mor.Pars L Ee j fix 
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fue rnerabra.quiá non piofírcntur fidem fub íjpeciali fa-
cramcntorum figno , ello íínt quoad racritum Eccle-
ñ x membraimcrentnr cnim raliitera3íicuii fi intraEc-
clefiam rcíiderenr. Secando fit heré t icos 6c cíTe intra 
Ecclcííam , &c extra Ecclefiam. Sunc intra Ecclefiam, 
quarenus fub fpcciali facramenrorum ligno fidem ali-
quando profeílí funt, & ratione illius profeGSonis Ec-
cleíía potefl:illos ptinire,&coetcere.Sunt tamcn extra 
Ecclefiam ; tum quia funt extra vnioncm inuil ibilem 
cum Chri(lo:tum quia reiicinnc fidem, in qua reliqui 
iideles conueniunt: tum quia Ecclefia illos eiicit á fe, 
vt membra árida, 8c rcliquo cotpori damnofa. Te r t i ó 
fit peccatorcs , & reprobos baptizatos ad Ecclefiam 
pertihere, 5^ illius membra eíl'e, iuxtai l lud <Matth.i$. 
vbi Ecclefi^nomine regni coeleílis comparatui" Cagcnx 
miñk in mate ex omni genere pifcium congreganti, 
habent íque bonos.&rmalos^oraparaturetiam decem 
virginibus, fatuis, 8c prudentibus. I tem ares habenti 
t n t ¡ c u m , & pa]ea,& domuíj in qua funt vafa in hono-
rem , 8c alia in comumcliam. Et ratio cft manifefta : 
nam peccatorcs baptizati profitencur fidem eodcm fi-
gno Baptirmi,& aliorum facramcntorum,ac prasdeíli-
nati. Ñeque in his video elTe intei: Carbó l icos con-
t rouerf iam.Quar tó fit excommunicatos ad Ecclefiam 
pertinere,& illius mcmbta clíe : tum quia eífe poíTunc 
membra víua , & Chrifto Domino inuifibiliter vnita 
per charitatcm}fi cont r i t i ,& paenitcntes exiftant: tum 
quia non deferunt fidem/cd folúm excluduntur apar-
ticipationc coramuni oiadonum , 8c íuffragiorum 
Ecclefiac. 
3 Proprietates huius Ecclefise ad numerum íeprena-
r iam reduci poíTunt,vt ex dodrina omnium Catholi-
corum conftat: ha: funt,quód fit vna,fan¿):a, Catholi-
ca,Apoftolíca,v¡fibíIis,ab Spiritufandogubernata, & 
extra quam falus efle non poteft. Dicitur wz«i,quia eíl 
ab vno principio 3 fciliccc Deo vocante , & ad vhum 
fíncm,nempe vitam aetcri53mJ5£ per vnica mediajqua-
lia funt racramenra:& fub vno capite3& paftore C h r i -
Í^Ojéiáfque vicario. Secundó efi: fknfta, t um quiaplu-
resfanótos haber, etfi omnes, quos haber. Candi non 
fint. T u m quia eius caput praecipuum , fandum eft} 
fcilicet Chriftus, Pet r íque vicarius,quatenus ralis eft; 
tum quia fanguine Chrif t i f and i l l imi eft decorata, 
multiplicibúfque charifmatum donis ornara, & in d i -
uit ium cultom fpiritualibus prasceptis, inftitut^s,& fa-
eran^entis dedicata eft : íta vt verum fit omnes illius 
parres fanóUffimum cuitum profireri,etiamfi vitae fan-
dritatcm non prijfíterentür.'ac dcnique,quia vocat nos 
0"ii9nes,yt Cohñc>8c iufté3& pié viuaráus in ^ oc faeculo. 
Tér t i a eft CathoUcayiá c f t jVniuerfa l iSí tum ratione fide-
l ium, qui eius membra funt ; recipit enim omnes,qui 
f í i lu tem velint confequi, fiue Iudaeus,fiue Graecus,fiue 
feruuSjfiucLbc^fiuemafcuiuSjfiuefceminaitum ratio-
ne loci,quJa ád omnem iocum éxtendit^r, iuxta i l l ud : 
l a omnem terrón exiuit fonia fomaw.Tum ratioric tcm-
poris , quia vfque ad finem mnndi fine ihterruptione 
duratura eftjficuc etiam ab inicio aliqua Dei Ecclefia 
fuit. Ñeque obftat in paffionc Chr i f t i Apoftolos fcán-
dalum palfos clVe,/i4acth.i6.qma non obinde fcquitur 
dereliquiíTc fidem, fed folúm exteriüs i l lam non raani-
feftalfe.Neque obftat etiam in fine mundi ob perfecu-
Honem Antichrift i dixiffe Cbriftum Dominum LUCÍE 
I í». PmM ne filim hominis veniens inueniet fidem in tcr~ 
r* ? quia inde non féquitut aliad nifi in paucis cíTe fi-
dem inueniendam,vt r e d é D. Auguftinus ltb.de vnita-
tf Bcclefi^c.i^CTuvá denique vniuetfalis dicitur ratio-
ne dodrinaí,quaE vniüerfaliter vera ef t ,nul l i ímqueer-
rorem continet , ñeque continére poteft. Quarta eft 
Jpoftolica, tum quia ab Apoftoljs habuit initium,a¿ ab 
iílis per orbem rerramm propagara eft í tum quia eo-
ri?m do(5irinam,& traditiones fequitur : tum quia ed-
rum marryrio , & fanguine decorata eft. Quinta eft 
zifihilü, id eft, vifu ipfo cognofeibilis; cognofei enim 
poteft euidenter eííe in mundo aliquem hominum coe-
tum, ita Deum colentem , vt mér i to vnuíquifque de-
bear, etfi obfeuré, &ineuidenter,at firma fide cogno-
fcereelle veram Ecclefiam rquareeuidcntianon eftan 
talis coetus , 8c hominum congregatio rede colat 
Deum i hxc enim euidentia pngnat cum i l lo articulo 
ñdeisCredo Ecclefiamfanüam Catholicam.Sed euidentia 
eft adefie in mundo tglem coetum,& congregationem, 
vt mér i to vnuíquifque dt beat de i l lo crederefide d iu i -
na Deum rite colere.Sexta proprieras eft ajfiftentiadi-
uini Jpiritttí) ob quam necfallerc, nec falli poteft. Eft 
enim Ecckfia, vt ait Apoftolus i.adTimoth.$.colum-
na. , atque firmamenrum veritatis , á quo firmamento 
excludi deber omnis error, 8c ignorantia etiam incul-
pabilis. Alias non cííct cerra regula,fi aliquando fal l i , 
aut fallcre poífit. Ex qua proprietate fequitur pafto-
res, 8c Dodores omnes errare non poíTe ; tum quia fi 
h i poífent errare, diceretur abfoluté Ecclefiam errare 
poíTe ; quia cúm hi fint precipuaEcclefiae membrajab 
i l l i s Ecclefia denomínanda eft , iuxra dodrinam A r i -
{toz líh.$.ethicorum,cap.<).T\im quia ex dodrina Apo-
Rol.ad EphefaMi dari funt á Chrifto Domino,vt r e l i -
quos fideles doceant, ne circumferantur omni vento 
dodrina:. Requiritur ergojvt í i rmiter , 8c infallibiliter 
veritatem cognofcant3& doceant. T u m denique, quia 
íi hi omnes errarent,totam Ecclefiam eorum error i n -
ficeret;quia reliqui fideles tenerenrur fuperioribus v í -
r i s ,&Dodor ibus obedire3iuxca i l lud M a t t h . i ^ . & ^ w 
cathedram Moyfis federunt Scrih&i& ThariJ^i-^omnia er-
go quacumcjue dixerint vobü,feruate>& factteSzá dices." 
Afliiteptia Spiricus fandi'Pctro t an túm, eiáfque fue-
ceííbribus promiíla eft,iuxtaillud,T« es Petrus^fuper 
hanepetram <tdtficabo Ecclefiam meam. 8c i l lud , ¿ ^ o ^ r a 
te rogaba Petre^vt non deficiat fides f a^.Ergo non eft pro-
miíTa relqui D o d o r i b u s , 8c raagiftris. Ergo h i errare 
pol íunr . 
Refpondco, cúm dicimus, omnes paftores, & ma-
giftro errare non polle, Pontificem, feu fummum pa-
ílorem3&: magiftrum non excludimus.Si autem vt d i -
ftindos á fummo Pontifice il los fumamusjetíí de fide 
non fit,non pofl'e crrare:at eft theologicé certum nun-
q.uam erraturos, quia hoc pertinet ad fpecialem D e i 
prou¡dent iam,qua Ecclefiam regir, & gubernat. V l t i -
ma proprietas Ecclefia eft eííe •z//<íw//4/»í¿í)neque enim 
extra Ecclefiam falus eífe poteft : qua ratione D . Pe-
trus i.epifi. cap. 3. eam cum arca Noe comparauit. Ra-
tio autem eft manifefta ; quia nemo poteft íaintera 
confequi, nifi qui Chrift i membrum fuer i t ,& cum i l -
l o per fidem/& charitatem vnitus : íed qui eft volun-
rarié extra Ecclefiam, non vnitur Chrifto ; fed potiús 
á Chrifto íeparatur. Ergo falutem confequi non po-
teft , fed erir tanquam palmes extra v i tcm, qui folum 
igni deferuit. De his autem proprietatibus videndus 
eft Cardinalis Turrecremata in i l lo fatis erudito l i b . 
fuae fumma: de Ecclefia, aprinclib.i.Sc Melchior Cano 
líb.$ & ^.delocü.Widden.líb.x.de doElrinafidet Bannes 
í.i.c¡.i.art.io. Vútm.di í f . i .q . i .p . - j . a §.i6.8c alij relata 
ab eidem. 
4 Sed inqüires,an ha: proprietates foli congregatio-
ni obedienti Romano Pontifici pro tempore exiftenti 
conueniant , ipsáque fola vera Ecclefia fit ? 
Refpondeo de fide eñe folam congregntioncm P.o-
mano Pontifici pro tempore exiftenti obedientem ve-
ram Ecclefiam e í re ,haberéqueomnesfuprad idas pro-
prietates:quod probari facilé poteft, d i ícurrendo bre-
uiter per fingula, Eft enim vna , quia ab vno, fciliccc 
Chrifto,Deo,& homine3& fub vno capire, 8c in vnum 
finem, nempeglonam, & fubcertismediiSjpraeceptis, 
facramentis , 8c facrificiis jnftituta eft. Secundó ei\ 
fanEiti 
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far.cia , quia plures Sandios continet ,& quía Sandtos Pr,is vincere j necclíaríum erar aliquod inedium5quocl 
efíicit, & qnia haber facramenta, & mediaad falucem hsc omnia fuperari poífenr. AÜás Deus non Taris de 
í and i íEma. Terció efl CÍÍ^ O/ÍÍVÍ 3 í lquidem per omne mediis necelíariis hominibus prou!derec:& imperans 
rempus idem docet,& docebifjiuxta i l lud Apoft.z .ad res Hdei cerró, &: indubicanrer credere , impoflibil ia 
Corinth, I.FÍWÍ'/^ 'Detu, quidfermo no(ler,ejuifHÍtapnd impeiarer,qLiod eft nimis ab íu idum. 
vosynon eft in illo)eftiO' mnfídefttn illoyfnit. quafi dice- 2 Secundó prícmictendum efl: hanc regulara in fa l l i -
rer no eft in i l lo inconftancia v l la , aur mucario^fed í ir- bilem,qua:que quíeftiones circa fidem dirimar^non cí^ 
miter ídem perfeueracjvcpore fundatum fuper firmam & íblam facram Scripruram : rum quia circa facram 
pcrram,aduersüs quam porta: inferí non prsualcbunc. Scripruram foler elFe conrroucrfia,an fciliccr híec Scr í -
£ft eriam Catholica ; quía omnes quocquoc volunc prura fíe canónica,vel non?Ergo ex ipfa íbla hxc con-
Chrifto vn i r i , in rerccipirjneminem exeludens. Quar- croueríia definíri non poteft.Tum quia regula infaUi-
tó eft ApoftoUca^mz. fequítur doátr inam Apoftoloru, b i l i s , queque quaiftiones íubor iemes valer dirimere, 
etiam fi typis mandara non íir. Q u i n r ó eft vifthtlü, deber eíFe ómnibus ñ o r a , qualis tamen non eft Sc i i -
quia viíibilirer apparet eftc congregacionem , quam ptura facra s cius enim fenfus non facile ab ómnibus 
medró credere fide diuina debemus colere Deum , &c percipicur:& conftecmanifeftc3excoquód ícdar í jha : -
quia íub viíibilibus faeramentis,& viíibili cult u eft i n - rcrici eadem vciba nunc íic.nunc alio modo inrelligúr. 
íHcuta. Sexró haber híec congregario fub Romano 5 Terció praemirrendum eft Pciro3& eius fucceflori-
Pontiíice milirans diuini Spiritus aíl¡ftcniiam,& pro- bus commifiííe Chriftum régimen vniuerfale Eccleíiíe 
redionem ; qued non leuítec coll ígitur ex eo, quód *||is vcthis,Tues Petru4i&fuper hancpetra AdificaboEc-
femper eadem perreucrar,nec circumfertur venro do- clefiam meam:& tibt dabo clanes regni (celoruniy&íc.^woá. 
d i n s . Ex quibusranquam concluditur elfe viam v n i - luculenterJ& erudicé fatis probar ya lenc . i . 2 . í / í ^? / f . i . 
cam falurisiquíe omnia fedis hsrecicorum conuenire quafl.i.pttnft.j.a $.48.^ 56.Ñeque pro folo Perro híec 
nullo modo poírunc j fed folum Eccleíiac Romansc, ve verba didla í u n r / e d pro ómnibus illius fucceíToiibus: 
expendenri facilé pa t eb i r^ late,6c cmditc profequi- Tuccedunc aurem omnes Romani Pontifices legitime 
rur Vúmudis f . 1 .q. 1 .p.-j.a §.ÍO. eledh'ivr ex vfu nafcencis Ecclefis vfque in prae(enrem 
diem facile probari poteftj& erudiré probar Sanderus 
g. 11. Ub.y J e vifibili £ccleJÍ£monarchia.Tv\xiccxtrc>^lth.tJe 
Ecclefiaicap.i6.& Jeqcj.VíLkni.diJp.i. qudft.i.pHt/ft.-j.de 
AnRomanus Pontifex regula fu i n f a l l i b i l i s / ^ ^ . f c Hcet D o m i m ^ 
. . 0 1. 1 g , , i .^ í . f .v i lum íir hunc íucce l iorem Petr í non efle ex 
yericans^avt errare n u l l o modo diuina inftirurioneRomanumPomificem/edefle ror. 
poflit 111 rebus fidei. re Toletanum , vel HiTpalenfem, vel pullius dicecefís, 
proponendis. eo quód verba Chrif t i t radentis poteftarem Perro n u l -
lam íedem decerminaueiinr.At cer t i í l imnm eft ex d i -
I /« Ecclejia necejfario conflituenda efi regula infalli- uina inftiturione , rraditione manifeftara fucceílbrem 
bilis. Perrieíre etiam Rom£Epi fcop i im,quodcop¡oséJ& Ju-
2. HdicreguUnoneflfola facra Scriptura. culcnter probar V a l e n r . i . z . f l ^ . i . ^ . ^ S . 
3 Pctro)& cius fuccejforibía commifit Chriftm régimen 4 Qua r ró pra?mitcendum eft hanc regulara in fa l l i -
Ecclefit. bilem veritacis in nullo alio refidere , niíi i n Romano 
4 Hte regula infallibilis in nullo alio pr£ter Romamm Pont í f ice ; quía c ü m in aliquo refidere debeat, nullus 
Ponüficemrejidet. apparetjquisis fit.nifi Petri fucceí]or;quia nemini alrc-
f tyín errare pojfit in articaHí fidei proponendis.¿Propo- rí d i d u m eft nifi Perro, & cius fucceflotibus'.fí fuper 
nuntur rañones dubitandi. hanc petram &dtficaho Ecilefiam meam\ergo rogabopro te, 
6 Statuitur conclujio de fide Pomificem errare non pojfe. vt non defictat fides tua. Item pafce oues meas. Ergo ex 
7 Satüfitcontrarijsnum.yadduttüfyecialherprimoar- Chr i f t i aurhorirare fucceíTor Petri authoritatem haber 
gumemp, pafcendi fideles omnes infali ibi l i dodrina , tura ad fi-
8 Satisfitfecundo argumento, ó examinatur an hunc dera,tura ad mores perrinenre.Iis príemiíljs. 
numero Pomificem fu de fide effe verum Fontificem? y Diíficf-ilras ergo eft , an aliquando criare poíl í t i n 
Q u i negent,& qua ratieprobent. fídei atticulis proponendis l 
cf Nonfolumcfrtttudinemoralitfedcertitudinefideitene- Ratio diíficultatis eftpríma,quia videtur ftare jrofle 
dum eftthuncejfe verum ^ontifteem^pofiquam vni- aliquem el ig i j& haberi fummum Pontilicem á tota Ec-
uerfuli Ecclefia aliquid de fide credendum proponit. clefia,qui tamen veré non fit : íed tune íi definiat a l i -
jo De Tontifice ab vniuerfali Ecclefia recepto^ntequam quam veritatem.non infallibíliter definier.Ergo errare 
veritatem aliqua definiat, feu ahtequam aliquid fia- poreft Pontifex in fidei articulis proponendis. Confc-
tuat adreftam EcclefuinfHtutionmtprobahiUuí cen. quenria eft legirimajminor víderur norajquía catenus 
feo de fideeffe.effe verum cPontificem, Ponrifex veritarem aliquam fidelibus credendam i n -
I I Sxplicatur dtfferentia inter hancpropofitionem , Non fallibilirer proponir, quarenus Spiritus fandus ci affi-
eft de fide Frban.VI11 .ejfe verum Ponttficem)& il~ ftic: fed affiftentia Spiritus fandí Perro , & vero cius 
l a m . V r b a n y i I J . non eft verm ^Pontifex. fucceífori eft promiíía , non aurem fimularo, & fido. 
I I Satisfit tertio argumento num.f. adduttoi& explica- E rgo .Maío r vero propofitio,rcíIicer,qiiód poflir e l igí , 
tur diligentÍ43quam Pontifex faceré debet ad verita- & haberi aliquis tanquam fummus Pontifcx,quí tamen 
tes fidet preponendas. veré non fir, probatur primójpoteft namque ipíe eííc 
13 Reliquis argtmcntü fupraditto num. y. adduttis fit ha:retícus,qualis referrur fuifíe AnaftafiuSjf^.Jíwíí /?^ 
fatis. fitUiij.diftinci.&c Honor ius ,prüut refertur ín Conci l io 
Conftanrinopolirano V I . a¿i . i$.& 18. fed cüm in ha»-
1 T ) R « m i t t c n c l u m eft dari in Ecclefia aliquam regu- refim incidic, ipfo iure amiteir aüthor¡rarenr,& deíínit 
x lam infallibilcm veritacis , queque dodrinam efíe vicarius C h r i f t i , P e t r i fucccíTorrvr tradir Turre-
credendam fidelibus proponar/edetque fídei conrro- crcmara infkm.Ecclefiíylib.i.cap.it.ad y.argum.tfrlí.4. 
uerfias j hoc enim ad diuinam prouidenriam máxime p.i.cap.iS.Dticdo de libértate Chriftiana,cap.i4.Simanq. 
pertinet: cum enim nemo fíc,qui res fidei fuo ingenio cap.iy.de Catholtc.inftit. & Canoniftas communirer:vt 
aflequi poífitjSc dubitariones fuboriences viribus pro- conftat ex his,qu? adducit lacobar./*^. j.deconcord.a. i , 
E e 4 Sccun 
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Secundó poteft eligi non ordinatus, vel non baptiza- rioni aífenfum praebciejqnia alias poíTet tota Ecclefra 
tus, vel cum alio defedu eledtionem annullame,qua-
lem videuir habuille Mactínus V.elcStus in Concil io 
Coní la tuiení i i f iquidem non faic eleárus iuxta formara 
prícfci-ipcam pro eledione Summi Pontifici. 
Secunda ratiodifíícultatis eftjquia faltim noneft de 
fide liunc Pomificcm eledum verum eífe Petri fuccef-
errare , quod eft contra diuinam prouidentiam , 5¿ 
Chr i f t i promií í ionem dicentis fpiritum veritacis fem-
per in Eccleíia raanfurum. Ergo nequit a Pontífice 
fumino falfum pro vero proponi. 
7 Ñ e q u e argumenta contraria huic veritati obftant. 
A d primum dico,nullum ab vniuerfali Ecclefia re-
forem : fiquidem non eíl de fide certum,eire baptiza- cipi pro Pontífice í u m m o , & Chrift i vicario , qui veré 
tum,aut nullum in eius eledione defedum fubftantia- cíte non poffit;quia ad diuinam fpedat prouidentiam 
lem habitum efle. Ergo non poterat elle de fide ccr- hoc impediré . 
tum,errare non poíre,quia impotentia errañdi annexa Ad primam probationem admitto, Pontificem cíTe 
eft,)vtdixi)vero Chrif t i vicario,non fimulato.Et con- polFe h^ret icum ; fie ex communi fententia teftatur 
fiimaii poteft exemplo Euchariftiae: licét enim de fide Bannes i.i.qiidíii.i,art.\oAHh.i.concluf.\.QaAtizn.íbi}<¿-
íit in hoftia rite confecrara adeíTe corpus Chrifti-,non of úfenlo i J e authorit. Pap<t, & in apología de eadem re. 
ramen defide eftin hac numero hoft iaadeífeiquianon cap.iyad i.Dúcáolih.^.cap.^.p.^.Cano lih.ó.cap.vlt.ad 
cft de fide confecrantem eíle facerdotem baptizatum,, n .So to in 4Jifl.1t.. quafl.i. art.i. Corduba cum aliis 
haben témque in ten t ionemconfec rand i i fo lumen imid ¿Cevehúslih.i.quófl.s.Atagon.z.i.quteJi.i.art.io.trafl. 
creditur moraii certitudine.Ergo fimiliter efto verum defummo Pontifice.Va\emJiff>.i.^uaft.i.p,j.ijiíi.6. §.40. 
íu5& de fide certumjverum Chrif t i vicarium, 6c Petri & ex multis hiftoriis conftat plurcs Pontífices in has-
rucceílbrem errare non poííe in rebus fidei proponen- refim lapfos eíFe,vt de V i d o r e V.Marcellino, Libcr io , 
d í s : at non vídetur effe de fide certum,hunc numero Honor io , Anaftafio 11. & aliis tradunt íupra rclati 
errare non poflejquia non videtur eífe defidecertum, Dodorcs. Nam de V i d o r c tradit Eufeb. lib.5, hiíior. 
elíe verum Pontificem. Ecclef.c.penultSMifo híercticum.Idcm conftat de Mar -
Tertia,vt Pontifex veritatemaliquam fidelibus ere- cellino thus ofFerente idolis. Ñ e q u e dici poteft non 
dendam proponat,indiget confilio, & inquifitione, & dereliquiííe fidem, vnde non conftat mente non con-
Doólorum difputatione , quod fatis confirmat vfus fenfifie. de Liberio id afíiimat Hieron. inchronicis . 
congregandi Concilia : fed i n bis poteft eíle ncgl i - de Anaftafio refert Grat ian.c^. Jnañafms^^Jif l . De 
gens,(!k temerarius.Ergo poteft tune errare. Honorio vero conftat ex cpiftola Addani relata i n 
Qüar ta jPont i fcx fi hxreticus íír,poteft veíle Ecelc^ V I I I . Synodo aft.y.Sc ex epiftola Agatonis relata ín 
fiam fuam errore maculare,&ad hanc maculara impo- V I . Synodo añ.^.Eí quamuis Albcrtus P igh ius / i ¿ .4 . 
nendam deíini t ione vci.Ergo eius definitio non eft i n - de Ecclejiaft.hierarchiacap.%, 5c loan.Turrecrcmata//^, 
fallibilis veriratis. Et confirmo, fi hoc tempore , quo i J e EccleJÍa3cap.9$.conemm ab hac nota hos Pomifi-
Pontifex oceulta hajrcfi infedus fit/uboriretur aliqua ees liberare, aífirmantes, vel interius in híerefim non 
dubitatio de rebus ad fidem pert¡nentibus,quid obftare eonfeníiífe , vel ex faifa informatione fuifie condem-
poteft,quominus tune Pontifex errorem firmet,& pro natos:at non eft dubitandum,m hsrefira incidere po-
verítate credendum fidelibus proponat ? Poteric ergo tu i f i c , alias Concilia illa generaba aecufationem de 
Pontifex errare. ha^refi omnino exploderenr/vtpoíe omnino alienara a 
Quintajplura funt feripta D o d o r u m a Pontífice ap- Pontífice. Verum etfi Pontifex in hsErcfim incidere 
probata,quaE tamen non funt omnino vera.Ecgo Pon- poíIi t ;nihilorajnus taracn credo cerriílimura authori-
tífex errare poteft. Antecedens probatur ex cap.fanEia tatcm Pontificiara non a m í t t e r c q u o u í q u e a b Eccleíia 
^ow<i«<í.ij.£¿í/?.vbi á Gelaho Pápa approbantur feripta deponatur : fie tenent omnes fupra relati D o l o r e s , 
Cypriani, Chryfoftomi, Gregorij Nazíanz .Baf i l i j , & fpecialiter Bannes,Valent.Caietan.Soto,Caniis, Cor -
Ambrofij : atqui in bis feriptís plura, quae veritarem dub. tum quia reliqui Epifcopi in hsereíim incidentes 
non attinguntjContinentur.Nara cura illis tempotibus retinent fuam digni ta temEpifcopalem,doñee deponi-
non erat de ómnibus elucidara veritas, & ex alia parte tur.Ergo & Pontifex furaraus.Tura quia d e n u l l o P ó -
non erant feriptores canonicijmeritó potuerunt erra- tífice poíferaus eífe certi fecundura fidera efle verum 
f e,vt re¿tc expenditCano Ub.jJelocücap.^.concluf.z. Pontificem , & aptura proponendi res fidei vniuerfali 
Sexta , faepé videtur Püiitifex piura faifa definiíTe. EcclefiíEjCÚra de millo poffemus certifícari nonamifif-
Coeleftin.naraqucIII.prout referturcap.quamo , de fe oceulté fidem. Tandera, quia authotitas Pontificia 
^ « o r / ^ v i d e t u r fcnfiíleper hóereííraraatriraoniuradif- nonfundatuu in fide fpeciali,quarahabet Pontifex,fi-
ío\\ú:& m cap.licetJeífonfa duomm3¿enozizi\v aliquos cut ñeque in gratiajfed fundatur in eo, quod receptas 
Pontífices Alexandro I I I . anteriores indícaírc matr í - íit ab vniuerfali Ecclefia, vt Chri f t i vicarius , & Petri 
raoniura ratum irr i tar i fecundo confummato : & in fucce(Tor,quí dura fie fuerit reeeptus,habet a Chrifto 
cap.cum ejfesje ^ / Í^Twm.decerni tur a diuina lege efle poteftatem,authuritarcm regendi Ecclefiara,& pafcen-
alíenura ín reftaraentis plures teftes requiri quára dúos , d i oues fidej,morumqne doá:rina;verufque eft Chr i f t i , 
vel t r e s^úm raraen leges ciuiles iuftac reputenturjquaí & Petri fueceiror,ipsíque vnitus, non quoad internara 
plures expoftulanr. fiderajác fanótí iatera/ed quoad externara Ecclefia.' ad-
6 Nihilominus tenenda eft veritas Catholiea,nullum miniftratíonem. 
Ad fecundara probationem negó eligi poííe iure d i -
uino incapacera ; quia ex fpeciali, & ordinatia proui-
dentía,qua Deus aííiftit Ecelefiacciedi debet fimilé clc-
Pontificcra fie ab Ecclefia vniuerfali reputatura errare 
poííe ín rebus fidei proponendis.Conclufio eft recepta 
áb ómnibus Catholicis cum D.Thom.i.i.qA.ari.io.a, 
qH&ft.ium.t.ad lib.áf.contra oentes,c,j6.VY2L\átn, ¿lionera irapediendara efle, & dato quod fie eligatur, 
¡jib.iJoElrina antiquafideiJcap.4-j.& Turrecreraata credendum eft d e f e d u m raanifeftandum c í í e , ante-
Ub.i.fwn.acap.ioy.vfqíie ad m . Cano de locis Ub.6.a quara ab Ecclefia vniuerfali recípiatur .Quod autem fo-
cap.$.vfc¡He ÍÍÍ¿7.Gregor.de Va.\emJtsp.i.e¡u£ft.i.pun£i. le tc i rcuraferr ideIoan.VII l . fu i í íe , inquara fceminam, 
•j.quAji. ^.árca finem}dr qti.6.§.<{o.&Jeqq.Bumes i . i .q . f á b u l a eft,& h íEre t i co rum commentum , vt r e d é pro-
1 .an.ioJub.i . prcecipueconclnf.^ .. Probatur manifeftc: bat Onuphrius in annot.ad Platinam de vita U a n V l l L 
nam cum Pontifex veritatera aliquam fidelibus credé- in cuius probationero extat infigne teftimonium Leo-
dam proponit,ipfi fideles ei alíentire tenentur,alias no 
haberet Pontifex auihoritarem efficaeem'rcgendi Ec-
clefiarmfcd Ecclefia obligari non poteft falf¿ propofí-
nis I X . qui fuit plufquam centú ann i spo í l loan .VII I . 
hic enim Pontifex epiftola ad Michaclemj&r Cleraen-
tera Epifcoposcap,i}. de habetur i.tom. Conctliorum* 
probaras 
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probans primaram Eccleíia: Romanar, contendí tquc fídc cífe verum Pont i í icem,renct Valent/qpra rela-
diuina proteftione iibcratam ab ignominns ,quíe aliís tus. Aragón 2. lufUtfi.ijm, 1 o. rafíatJe Conctitiíjub. 
Eccleíiis a cc id^ iun t i n t e r quas refere faniam eííe, ^ " « ^ ^ ^ 5./?^"£,í/'*í/c.vbi poftquam piobautrat hoc 
quod ConílanrinopolinatíE EcclefiíE aiiquando foemí- Conci l íum eííe legicimum feemidúm íidem i íubdit: 
na prícfnerirjq'iod vocat abominabile fcelus, & dece- Eadem ratione probari poteft , Gicgorium elle verum 
íhbilefacinus.Ei>aucem plufquam euidens quód qua- PontificemA' baprízatum.ldem docuit Ludcuicus de 
lifcuroquerufpicioforecdc eo quód Romana: Ecclcfis Lconthfdem.&c anteillum Mag.GueuaraA' eSociciate 
id alíquando accidi í lcr , nequáquam hoc genus argu- IESV Dodlor Andreas Martines düt.urt. 10.1 .p.prwctp. 
mentíattigiírer ad laudandam Sedcm Romanam.qua- dub.i.ad i . P . B ü n a u e t J ^ trnüatJeauthor.PapAydub.^. 
re nullí Catholicorum dubium eífe debe: íllud fuiíTe & nouií l imc P.Suarcz dijhm.io.defidejetr.^per tetam. 
merum commentum hajreticorumcíi autem ele^us in £^ probaii facílé poteft pr imó.l i le íceumiura fidem cft 
Pontificem fucrít cum aliquodefedhiiurehumano i n - vcius Poncifcx.cui Cluiftus Dominuspr íec ip i t obedi-
trodu6lo,exacceptione Ecclcfiíe in tegrepurgatur :cúm rc in his,qua: ad íidem,&: mores pcrtinéiifed defideelt 
cnim Ecclefia vniuerfalis habeat authorí ta tem fupra ^ g ' t ^ e e l cdo ,^ ab vniuerrali t cc l c í i a recepto preci-
ius humanum i hoc ipícsquod acceptat hunc Cardina- pere Chriftum Dominum obedire,cum alíquid ad v n i -
lem tanquam vernm Pontificem,fuppler omnem defe- ueríalem Ecclcíiam peninens ftaiuit. Ergodc fidecft 
dum ele¿Honis,íi qui$ interuenit}& fie i l le raanct ve- legitime eleélum , 6c ab vniuerfali Ecclefia receptum 
rus Pont fex. eííe verum Pontificem. Conclufio euidemer fequitur 
8 Secundum argumentum tangir grauem qaaeftio- ex prxmiffis.Praemííras autem fie piojbu.Ei quidem i l -
nem , an fcilicec de fide fie hunc numero Pontificem la maior propofitio, fcilicci i l lum e/lc vt mm Pontifi-
cíTe veré Chrif t i vicavium, S¿ PetriCucceirorcm ? Ne- cem,cuí ChriftuiS Dominus priecipit dbcdiie , videtur 
gane plures Dodores in manufcriptis.Didacns de A r - probad ex i l l is locisjquibus Pctro, eijílque fuccelToii-
ce Lcdtor Theologns x:i\c¡.\.<irt 10. & ibi Mag.Man- buscontulic poteílatem pafcendi oues,fidei , m o r ú m -
cioqJtitfíJeaHthorít.Pap£,ad 5 .Id fupponit íb idem De- do í t r ina : quam poteftatcm ncminí,nifi Petrí fuc-
zacx Sociec. I E s v dtíh.i de yotefiatecPor¡ttficís>paulo ceíroríbus contulit .Eigo nullus alius nifi íuceclíbr Pc-
flnte folutionemargumentoyum. & clarius inejuaft. de ca- t r i habet poteí la tem pafcendi ouesfidci jmüiúmque ín . 
nomz.<tt. San^orttm, vbi fubdit , conftarc poteft a l i - fticutis. Minor autem propofitio , nempe ce fide eííe 
cui ,quód hicPontifex n o n í í t v e r u s Pontifex,quia ba- Pontifíci ele¿to,&: ab vniuerfali EcclcíU lecepto obc-
ptizauít i l lum abfa[ue intentione. Bonauentura ibidem d ícndum eflb ín rebus ad fidem, & mores pe i t ínen t i -
lenct tanquam proÍbabilero,eftoprobabiliorem ceníeat bus , quia de fideeft fideles obligaros elfe obcdirc ei , 
oppo/ícam. Torres publícé illam defendít Complud, qnem (uperiorcm agnofcunt:fcd cum legitimé aliquis 
cui fubfcriplít Gabr. Vafquez , Cardinal. Bellarmin, ab Eccieíia in lJontificcm,&:caput fupremum elígi tur , 
tom.i.tracl. deconciltor. authorit. cap. 9. Ad poftremam & accepcatur , vt fuperior agnofeítur. Ergo huic te-
obie í l ionem aít,naturali folüm euidenda, aut fola lide nenrur fideles obedire.Et confirmo., fi Pontífex c l tdus 
humana hriberí Conc i l íum NííTenum , & Ephefínum definiat aliquam verítatem fideí , & Ecclefia: creden-
fuííTc legitimé congregatum ; & hoc fuííicerc}vt defi- dam proponat,crraie non poteft fecundum fidem. Er-
nita ab ü l i shabea iuur tanquam de fíde.Conftac autem go fecundum fidem eft verus Papa. Quia veri*s Papa 
(quodpra ' fcní inf t í tutum fpcd:at)eádem elle quaeftio- eft, qui habec authoritatem ad infallíbilitef defiiucn-
ncm,an fit de fide hoc Conci l íum fuiire,vel clTelegiti- d u m ^ Ecclefiam Deí obligandam. Confirmo íceun-
mam : & an fit de fide hunc numero Pontificem eífe dó.Il íe eft verus Pontífex , qui haber poteftatem con-
verum Papam.Gregorius Valentía i.i.diffut.i.ejuafi. u firmandi frairesme ín fide vac í l l en t , iuxta i l lnd Luca; 
puníl.7.in quí-fi hanc expedíendam difficul- i z . E t tu aliquandoconuerfui confirmafratres tuos-yied h íc 
ta temjvcprobabi lei í iadmít t ícpofreel ígi in Pontificem numero Pontífex definíens aliquam veiitarem coiifir-
non b.Tptizatum , auc'íure diuíno íncapacem ; quia id mat fratres in fide , cum antea círca illam dubír.irínt: 
granes D o l o r e s a á m í t t u n t : abíoluté illatn defendít & poft fadam definit íonem vnam,ncn licct dubitare. 
Banncs i.i.,cjm¡i. i .art.io.dub.i.ad i .vbiaí l i rmat hanc Eigohic eft verus Pontífex.Secundó probo,poftquam 
propofitionem : Hic Pontífex numero eft verus Papa, Conc i l íum Tr ídcn t inum aliquam vei i taum definíuir, 
eífe folum certarh cer t í tudine m o r a l i , cui fpeculatiué & Pontífex conf i imau í t , eft certum fecundum fidem 
poteft fubeñe falfum. Probant primojquía non eft de hocConci l ium eííe legitime congrcgr.tun,.Ergo etiam 
fide hunc clc¿l:uminPontif i».eme.írebaptizatum.Ergo portquám hic Pontifcx definíuir aliquam verí tatem 
ñeque eííe verum Pomíf icem. Secundópoteft definiré fide diuina credcndain,eft certum eadem ñÁc elfe Icgi-
res fideí,& vniuerfalem Ecclefiam regcre,quin fit ve-^  time cleílum^arque adeó veium Pontificem. Conle-
rus Pontífex j fuííicít fi v t talis exiftímetur, Se repute- quenría eft cuídcns,& á nemjne n.unquam negata;quía 
tur : fi enimprícrori íncatpaci confert refpublicaiurif- eft eadem prorfus ratío de hoc Concil io , & de hoc 
dic3:ionem,quando vtleginmusexiftimaturmecx a d í - Pontífice. Antecedens vero fie probatur. De fide eft 
bus nullís grauía inconuenientia fequantur : quare Conc i l íum legitimé congrcgarum)& a Pontífice con-
idem non dicemusín Pont í f ice íncapaci , qui yt legi t i - firmatum obligare ad credendum j non legitimé con-
mus reputatur,confeice ilü Ghrif tum omnem iurifdi- gregarum non habere hanc vím , & efhcaciam. Sed 
¿ l íoncm,&author i t a t em , ficuti fi veté Pontífex eííet . Conci l íum Ti iden t ínum oblígatad credendum. Ergo 
5 CíCtetum tenendum exíftímo non folum cer t i rudí- fuit rite congregatum. Qua;enim ín hoc dífeurfu f a l -
nemoial í ,cuí falfum lubelfe poteft,vt dicít Bannes,fcd lacia eflé pot£ft,ciim conrequentia fit euidens , maior 
cer t í tudine fidei cleóVumin Pontificemj&abvniuerfa- certa fecundum fidem, n inor eadem gaudec cer t í tudí -
i i Ecclefia receptum eíTj verum Papam , Chriftí vica- ne í Al iásnul lnm Concíl ium objigaret ad credendum 
rium)& Petri fnccelíorem : quod non folum exíftímo definítrs ab í l lo^quianon eft maior ratio deah í s , quám 
eífe ita tenendum , poftquam aliquam verí tatem ere- de Tr ident .Tcr t íó probpjquia omnis p i o p o í u i o de fi-
dédam fidelíbus propolu í t ,& viara faliuís demonftra- de poteft ínferrí ex duplicí pr^mifta de fide,vel,vt aliís 
uitXed etiam anteqnam alíquid horum feccrítreo cnim placet3alcera de fide , altera contenta iumine naturali. 
ipro,qno .-ib vniuerfali Ecclefia,vt verus Pontífex reci- Sed ifta propofitiotPapa dejíníens non poteft errare,eft 
pitur,de fide eft,eíre Chriftí vícan'um, & Pctri fuccef- certa de fide : Ergo poteft ínferrí ex duplicí praemiíTa 
forem.Et quídem in priori ftatu cum Pontífex aliquam modo d i d o : quod tamen nulla ratione fieri poteft,ve 
bropoí í i íonemcredcndam fidelíbusproponir,círe tune patebit d i feur ten t i , n i f i propofitio ifta fit de fídc. 
• H ic 
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H i c Poncifcx definicns eft verus Papa : nam inquo-
cunquc fyllogifmo inferatur concluno illa,Papa dcfi-
niens non poteíl errare, deber aíTumi, vr minor , H ic 
Pontifex definiens cfl: verus Papa ; quac cüm non fit 
.nota lumine naturali , necelíarió deber eííe de íidc, 
alias conclufio non elíer de fide. 
Huic argumento refpondet ÜAnncs loco chato, non 
r equ in> t concluíío aliqua de fide inferatur vtramque 
prspmiííam de fide eífejvel vnam de fide , & aiterarn 
euidentemifed fufficere vnam eíTe de fide , &: altcram 
moraliter certam.quia tune conclufio non fequitur ex 
i l la propofitíone moraliter certa , tanquam ex cauía, 
fed tanquam ex conditionCjfine qua non/iue vt appli-
cautcfEt excmplo praedicatoris illurtrar,qui fi rite t ib í 
proponat do í t r inam Euangelicamjtened, fide diuina 
veritatibus propofitisairentiri:cum tamen non íitfide 
diuina certum , hunc pnedicarorera cílc infallibilis 
veritatis. 
Sed hnec folutio facillimo negotio praEcluditur,ar-
guroento duólo ab inconuenienti: íí enim vera eíTer, 
fequeretur hanc propoí i r ionem elíe de fide ; í ub hac 
numero hoftia confecrata eft corpus Chi i f t i , quia re-
uera infenur per euidentcm confequentiam ex vna de 
fide ; qualis e f t i f t a j ln omni hoftia debite confecrata 
eft corpus C h r i f t i : &c infuper infertur tanquam ex 
conditione,&: vt applicante ex altera certa moraliter; 
feiliect HÍEC hoftia eft debité confccrata.Ergo fub hac 
hoftia eft corpus Chrif t^er i t propofitio defide?Idem 
argumentum formari poteft de his propoíí t ionibus. 
H i c paruulus baprizarus recipit gratiam,iftc qui o rd i -
natur eft facerdos, & de aliis fimilibus, quas comper-
¡tum eft apud'omnes, non eífede fide; cúm poíli t illís 
fubeire falfum ex defe¿lu intentionis bapt ízant is , or-
d i n a n t i s ^ confecrantis. Ñeque exemplum de praedi-
catore obftat;quia licét prajdicator aliis i n rebus non 
ílr infallibilis veritatisratprout hie3& nunc praedicar, 
credere debes infallibilis veritatis eíTejíiquidem ob l i -
garis cius d id is fide diuina aftentiri. 
10 - Q u ^ d fi de Pontifice ab Ecclefía vniuerfali re-
cepto loquamur, antequam veritatem aliquam fideli-
bus credendam proponatjfeu antequam pro vniuerfal i 
Eccleíia aliquid ftatuat ad redam morum inft i tut io-
nem : alíquibus placer non eííc certum de fide effe ve-
rum Pontificem fed fol ikn eíTe cerrum cerritudine 
moralijlongc maiori quam fit in fupradidis propoí í -
tionibus de hoftia confecrata,& de hoc homine bapti-
zato,veI ordinaro.Nam in his propoí í t ionibus nullus 
adeft exterior eíFe¿tus,qui fir fignum exiftentias corpo-
ris Chrif t i ,vel gra t i^aut characlcris in Baprifmo, & 
ordinatione recepti. A t in Pontiíice adeft vniuerfalis 
Eccleííae confenfus , quod eft fignum euidens eífe i l -
lum verum Pontificem. Ca-terum m i h i probabilius 
pft eriam in hoc ftatu de fide elfe, eíTe verum Pontifi-
cem,quod fentit 'Va\enz.M/p.i.p.y.qu£jt.$.$.deíndedlci-
?nM,Pajr.z2.j.Su.a.r:ez fnpra difp.illa lo./e^^.prxclpue ad 
primHm arg. & videtureífe fentcntia Auguft. tom.G. in 
eplfi. contra poteji. Donat.& torn.x* ($$41 y, Irensei Uh. 
l.cap.jBa.Ci\. Ambiof. Hieron. quos fefert Manti .2.1. 
qudft. ti art. 10. de atithoritate Papa ad fauent facra 
Conci l íamam V I . Svnodus n o m ú ; a t i m refpicit Aga-
thonem,confitendo i l l um verutp Pontificem. Conci-
l ium Chalcedonenfe Lcoucm , Gonci l ium Mileuita-
num ínnocent . í l l . ac tándem in cap. de libellü, dift.zc, 
approbantur tanquam v e r i ^ legi t imi Pontifices S i l -
uc r iu s^oz imusJnnocen t .S í a l i j ' 
Sed rationibus probo}primo. Vniuerfalis Eeclefia 
•recipit VrbanumVlII.tanquam verum Pontificem.Er-
goiricOncuíTa fidetenendum eft , eííc verum Papam. 
Probo confequentiam , quía h^c eft euidens i l la t io . 
Vniuerfalis Ecclefia recipit tanquam veram hanc feri-
pturam. Ergo eft de fide hanc feripturam eíTe veram. 
Video te refpondere poíTe, ali ter, & aliter Ecclcfiam 
recipere hanc feripturam, v t veram,&hunc vt verum 
Pontificemjfcripruram enim recipit tanquam certam 
ceititudine i n f a l l i b i l i fidei diuinrr-.at hunc Pontificem 
recipit t anquam certum certirudinc moral i ,quia pro-
babiliíl imc cenfet in hoc Pontífice concurrerc omnia 
necel lar ia , vt fu verus Papa.Sed haic folutio i n f i r m a r í 
poreftex BuÜaMar t in i V . relata i n ConciUo Con-
íi:antieníi;vbi in col.i^. dicitur praí tendendum eífe ab 
h-ereticiSjqui Ecclefiíe reconciliari cupiunt,qu6d c íe-
dant Paptx,qui pro tempore fucrir ab vniueríali Eccle-
fia receptus, elle verum íucceíforem Petri , & haberc 
fupremam poteftatem in Ecclefia, Ergo veré Ecclefia 
proponit tanquam certum certitudine fidei diuina 
hunc eíTe verum Papamralias non pereret credi fide di -
uina ab i i s ,qui reconciliantur Ecclefia?. 
Secundó, Ecclefia, & máxime coniundta fuo capiti 
non poteft errare i fed vniuerfalis Ecclefia cum fuo 
capite tenet Vibanum V I I I . eííe verum Papam : ergo 
fide diuina renendum eftivel dicendumeft Ecclefiam 
cum fuo capite políc errare tcnendo pro vero Papa 
eum,qui veré non eft. 
Refpondent Doótorcs contrariae fententice dupl i -
cem eííe errorem, prad icum, & fpeculatiuum:practi-
cura autem errorem vocanc j quando fecundüm pru^ 
dentiam enatur,quod nullo modo contingere poteft; 
cüm attentis ómnibus circumftantiis pmdens iudi-
cium eft hunc eífe legitimnm Papamrfpeculatiuus ve-
ro error vocatur, qui de re iudicat alirer,quam eft i n 
fe. Hunc autem errorem dicunt contingere poiíe i n 
aífenfu huías Pontificis:íicuti de fa6to contingit i n af-
íenfu mi t r imon i j eunuchorumjmulto enim tempore 
iudicau-it Ecclefia hoseíTe hábiles ad m a t r i m o n i u m , á 
quo errore fpeculatiuo per Sixrum V.purgara fuit de-
hnitione prafftira fuper hac re. Harc tamen refponfio 
facilé repellitur;quia Ecclefia vniuerfalis in his , quae 
proponit circa inanimatam regulam fidei , qus eft 
Scriptura, non folüm p r a d i c é , fed ñeque fpeculatiué 
errare poteft. Ergo ñeque et íam errare poteft in acci-
pienda fidei regula animara, qualis eft SummusPon-
tifex;cüm enim Ecclefia ab Spirinrfanólo regatur , Se 
á Chrifto Domino didlum f u e r i t , c ^ / / / < ? , fcilí-
cet Paraclitns , docebit vos omnem veritatem \ impium 
eric dicere Ecclefiam fpeculatiué errare polfc circa 
fuumcaput, iudicando,& proponendo pro vero capi-
te , quod re vera non eft. Ñ e q u e inftantia aliara de 
eunuchis quidquam probar. Quia aliud eft Ecclefiam 
toleraíre,& pcrmififTe m a t r i m o n i a e u n u c h o r ü , & aliud 
pofitiué iudicaftc elle vera matr imonia .Pr imí í fecit,fe-
cundú miniméiquia nunquá Ecciefia fe applicucrat ad 
examinandam hanc veritatem de inhabilitare eunuchi 
ad matr imonium:& fie nul lü pofitiuum iudiciú circa 
i l i a m tulerar.Nequc mirandum eft, quod haec veriras 
tanto tempore latuerir,quia Ecclefia i n facra Scriptura 
comparatur auroi\T,G2«f.3.qu¡£ vr notauit Gregor.//^. 
4.moral.c.i j . & 19.ab ortu fvio femper crefeir in clari-
tate vfque ad perfeftam diem. Vnde i n Conciliis v i -
demus plures verirates, quas antea latebant, in lucem 
denuo ^rodiiíre, quibus Ecclefiar cognitio, & feientia 
i n dies augetur,& crefc i t .Quar tó , fide Catholica cre-
dimus non folúm Ecclefiam i n communi , fed hanc 
numero Ecclefiam Romana,qurc modo eft fub Vrba-
no VIILefte veram,& legitima Ecclefiam.Ergo cadem 
fide credere debemus Vrbanum VIILeíTe verum Pon-
tificejquia licét non indiuiduetur ha'c Ecclefia ab hoc 
determinato capite , cüm eo mortuo cadem numero 
perfeuerat fubfingulis íuccelloribus pro tempore exi-
ftentibus:indiuiduatur tamen omni no, & fpecificatutj 
vteft Ecclefia hierarchica etiam Sede vacante ex or-
diñe ad verum caput- Ergo cüm de fado datur i l l i ca-
put ex confenfu vniuerfalis EccIefi.Tjnece0a.n0 diecn-
dum 
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dum eft illua eíTcverum capurjquia adconí t i tucionem cíerec Ponrifex, omííTa debita diligentia, dicendum eft 
Ecclcúx non minus pcrcineccapurjquammembrarimó definicurum infallibijirer verirarcm.fic Valcnr. x.i.di-
niagis capuc; quia eft principalior pars , fed Eccleíía lpMt.i.qi*.i*pnnü:.y.e]u<ift.6.it.hucaccedtt)pagrt.tf. Q u o d 
non porcíl coníUre membris,qux veré non íinr mem videtur probad ex promiflione fada Perro , e iúlquc 
bra;quidquid lit: de eo, in quo coníiílit rátió membri. fuccelíonbuSjne eius íides deíiciar, cum calis promif-
£raü ñeque eciam poceíl conílare capice , quod veré ^o non limitatajnec conditionata fuerit,íi diligentiam 
non íit capur. Ex his conftac nollram fententiam du- adhiberer. 
plici fírmillimo fundamento niti:alrcro defumpeo ex A t dicic Bannes i.i,c]U¿ft.i. art.io. fy.ad^.pag. n j - , 
vfu'potellatis dehnieiidi,qua gaudenr vttiucríi Roma- ^ tora certicudo, & infailibilíras pender ex aíliílentia 
ni PoncificeSjtanquam legicimi fuccelfores Petri:alte- díuini Spiri tus,ñeque ad hanc aí l i l tendam habendam 
ro ex communi, & vniueríali acceptione EccleíiíEj ad p n r e q u i r í t u r humana inqu i í ino ,& imicftigatiode ve-
h.xc enim dúo capica «educuncur rariones omnes pro n"rate;fruftrá cerré hiquií íuo harc expoftularur.Neque 
noftra fentenria addud^ j quibus di l lo la tum manee enim dici poreft remeraric , & imprudenter Pomifcx 
ar^umenrum aduerfanrium. Dicimus namque de íide procederé^ cúm illam o m i t t i t , fiquidem non omittic 
eífe Romamun Ponciíicem, eo ipfo^qno ab vniueríali aliqtia, ex qua reda , & ínfallibilis definicio pendear. 
Eccleíia reccptus fíe, eífe verum Ponriticem, &c confe- Adde omitcendo hanc diligentiam humanum3v¡dctiir 
quenter de fide el íe^í le baptizatum,& habilem,& ca- magis fiderc in diuina a f l í l l en t i a^ fidelibus denorare 
pacem Tupradiót^ dignitatis, quia Eccleíia iunóla fuo non humano ingenio/cd diuino inftinótu veri tares fi-
capin non poreft in hac vniueríali acceptione errare: dei inueftigandas eíTc. Ergo vel eft neccííaria ad defí-
ñeque credendum eft de diuino Spiritu hoc permiíru- niendum , vel nullo modo requiritur. Sed facilé re-
rum.Ad il lud vero quod dicicur depoteftare definien- ípondetur praecipi a Deo hanc humanam diligentiam 
di,po(re,inquam, annedi Pontifici vero ,vel repucaro, adhrberi,quia vuit.vr homines facianc quantum eíl in 
iam fupra reiccimus, vtpoie fine fundamento d idumj ad veritatem inueftigandam ; hoc enim ad redlum 
&locis Scriprurs fatis contrarinm. Ecclelue régimen videtur percinerercum enim Pont i -
t i Pro complemento huius quaertionis aduerto eíTe fex non nouafidei dogmata Eccleíiíe debeat propone-
magnum diícrimen inter hanc propof í t ionem.Non eft re/ed iam Ecclelise propoíita.abfcondita tamen in l u -
de fide Vrbanum VIH.eíTe verum Pontificem>&illam. cem producerejdcbet pro fubíeda materia diligentiam 
Vrbanus V I I I . non eft verus Pónrifex. Nam afíirmarc adhibere.quódquepr^ft ir i t D.Petrus}cúm ceflarionem 
hanefecundam propofirionemjfcilicer,Vrbanus V I I I . circumeifionis , & aliarmn casremoniarum definiuir, 
non eft verusPontifex, eft propofitio in primisteme- - ^ . 1 5 . Quando autem aliquis defedus incercedit in 
raria, vtpote fine vilo prorfus fundamento a í íer ra , & rali diligentia adhibenda , i l lo non obftante proregie 
communi fídelium coníenfui repngnans. Eft etiam Deus fuam Ecclcfiam,&: ab errore liberarrimpedií ndo 
fcandalofarquippe quas anfam picíber fchifinaticis ad Pontificem, ne definiat, vel fi defimar, vt verum pro-
perfeuerandum in feparatione ab hoc capite Ecclefíaí nuntier. Secundó refponderi poreft cum Bannes , tk 
Romana ; & hiret icis etiam ad deridendum fideles, Valcnr-yT^r^admirtendo neceílariam eífe hanc huma-
quod venerentur ranquam verum capur, quod re vera "am diligenriam)& inueftigarionem verirat2S,vt Pon-
eft fietc capnc; imó Catholicis, ye non aílentiantur rifex veium defíniatmegamus ramen inde inferri poP 
definitis ab hoc Pontífice,(iquidem non eft verus Pon & aliquandofalfitatem defínireiquia negamus poírc,fi 
rifexrac randem aífirmans fupi'adidam propofitionem definiturus eft , hanc di l igent iam, inquifitionem 
crit fufpedus de ha?refí, & ranquam hícreticus puniri omittere: arque adeo cadtm certitudine3qua credi dc-
deberef:vt benenotauit Bannes t.i.qudi,'}.i.art.lo.dub. ber Pontificem non poífc errare in definirionc fidei, 
2.$.«/^/7ow<«í/j-.Qu.ianeganshunceíI"e Pontificem poft deber credi non poíle omittere debiram diligentiam 
vninerfalem Ecclch^ acceptationem,videtur plañe ne- ad hanc praeftandam definitionem : fiqnidem elt me-
gare in Ecdcfia eíl'e poteftatem eligendi verum Pon- dium neceírarium ad i l lam. Quarc cúm Chriftns D o -
i i f ic tm,legi t ¡múmque fucccííorem Petri.Quare dice- minus promiík Perro,& eius fucceílbribus diuini Spi-
dum elle reor adeo cerrum eílé Vrbanum VIH.v.g.eífe ritus afliftentiam ad veriratem pronnnriandam, confe-
verum Papara,vreriamfi id noneííet de fide,multo cer- quenter promifit aíliftere mediis ad illud neceíTariis, 
tius elfetjquameftjin hachoftia confecrara el íecorpus íicur fi promifiíTet re plures hudus ex vínea colleótu-
Chriftijquia moraliter loquendo facilius potuic inter- rum modo ürdinario,confeqnenicr promifiraeris tcm-
ucniredefeftusinconfecracione hoftÍ£E,proprer Sacer- periem,& reliqLia,vnde ortum hab:nr. 
dotis obliuionem, maliciam/eu defedum intencionis, Quod fi ínquiras qnam diligentiam Pontifex ante 
velpotef ta t j s ,quámineo,quódEcclcf iavniuerfa l isac- definitionem prarftare debet ? 
ceptet huno pro vero Pontifíce ; cúm tamen non (ir. Rcfpondeo breuiter cum Valentía diffut.i.tjUizfl.i, 
I l la tamen propofitio , quod feilicet de fide fit huno punSl.j.qmfi.y^.^x. eam adhibendam l i le , quam fnb-
Poncificem elle verum Pontificem,mihi certiftima eft: jeda materiaexpoftular.Quare fi de Sando canoniza-
non tamen audeo conrrariam aliqua graui nota inure- do,aut de religione approbanda ag¡tur,humana infor-
re,fiquidem tot,tam grauéfquc Dddores illam defen- matione,&; hiftoria vtatur neccíle eft.Sí vero deterrai-
farunr. narurus eft dogma aliquod.vr diuinitus reuelaturo, i l la 
ü Tertium argumentum num.5.addudum}quo pro- confular oportet, quibus diuinareuelatio pura, arque 
babarur Pontificem errare políe in propofitione fidei, inregra cuftoditur. Cuius generiseft primó Scviptura 
defumpeú erat ex diligé[ia,& inquifitione,quam face- íacra,vr qus tota eft reuelatio diuina.Secundó traditio 
rePontifex videtur obligatusin rebus fidei defíniédis. Apóftolica , quae Sí ipfa diuina quaedam reuelatio eft, 
Cui a rguméto duplicirer refpódemus.Primó affirraan- tamerfi non confignata litteris, Ter t ió definitio pr io-
do no cííé neceiFariam hac diligenciá,vt Pontifex cer- rnm Pont¡fícum,& Conc i l io rum.Quar tó corcors fen-
ró,S¿: infallibiliterdefiniar',red i'olum efic necedarium, rentiá Patrnm,&: Dodorum.Modus aurem hscomnia 
vt prudentcr,&abfquepeccato ad definiendura proce- inueftigandi noneftvnus,& ídem,fed Pontificis arbi-
datjficuti ad diTpcníationem concedendam debet cau- rrio reliquitur \ poteft enim Concil ium congregare, 
fam inueftigareinon quia nccclfaria ralis inueftigatío vel abfque illius congregatione ad definirionem pro-
íicaddifpcnfacionis valorcm,fed quia eft neceífaria ad cederé. Irem poteft confnlerc Cardinales, vel loco i l -
redum, & conuenientem illius iurirdidionis vfumific lorum alios virosdidos, &: Ecclefiíe paftoresjqua: om-
ín prátónt i . Quare fi de fado ad definí cionem proce- nia ex vfu Ecclefiíe conftanr. 
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i ^ " ^ E r t u m eft apnd omnes,Ponti l ícem vel cxmali l j Ad quantum argumentum de Pontífice in h^re-
fim bpfo rerpondeoi.ri eius haerefis Eccleííx maniícfta 
elhfacilc liberabitur abillo,quia runc non agnofeit i l -
lum.vc paftorcm.íed ve lupum ouilc volentcm deftine-
re.Ac fi hs re í i s non fit in Eccleíia nota^ed forte íub 
aliqua controueríia veríceur, ipfeque ex malicia , vel 
«morant ia vellec Eccleííam inñcere, nequáquam pof-
íe,quia antequam id prxílaret5Deus i l lum a vita eiipe-
ret aut alia vía irapediret definitionem , aut tándem 
faceret,vt verum pronuutiatet : qUiE omnia ncceirarió 
fequuntur v í a o r d i n a n a ex ptomilfionefadaEcclcliae, 
non defuturum in ea fpi i i tum veiitatis. 
Ad quintum de appiobatione Pontificia fetiptorum 
Baííl i j jChryroftomijNazianz.&c. lefpondeo, Pontif i-
cem non approbaííe omnia illocum diéla vera eíTe, Se 
ranquam vera eíle habenda i quia non erant canonici 
la , vel ex ignorantja errare poffe in fen entia 
aliquaferenda circares geftas;poteft enim innoentem 
condemnare , & reum abfoluere : ñeque tune d cicnr 
Pontifex, quatenus talis eft, errare i íed quatenus eft 
q u í d a m ípeciali perfona iudex earum conftitiuus. 
Balines i.i.qHteft.i.art.io.diib.ó.csMclíif.^. vbi benc ad-
ueitic, ñ ex huiu ímodi fenrentiis aliquis perniciofus 
ertoralicui particulari Ecclefiíe , vel perfonje priuatce 
fequatDr,noii eíTe intentionem Pontifícis ad illius ob-
fetuantiam obligare : iuxta textum in cap.fi quando3ds 
referiptis ; vbi dicitur.fi quando aliqua tua! fraternitati 
dirigimus,que animum tiuim exafperare vidcntur3tur-
bari non debes, & c . qualitatcm negotij, pro quo tibi 
feribitur j diligenter conííderans, aut mandatum no-
ílrum reuerenter adimplens j aut per Utreras tuas, 
fcripcores3fed declarauit eos bené rcripriín;:hoc cftjbo- quare adimplere non poíIis}rationabilem caufam pra> 
na intentione,&: zelojqua cum intencione fta>e opt i - rendas. 
me poteft per ignorantiam non attigil íe aliquando ve- 2. Secundo eft certum polTe errare fecundum pruden-
ritatem. Ú? multiplicandis legibus rerum agendarum, vel 
Ad íextum, negó Pontificem vnquam falfum defi- ftatuendis;quaE non itaEccleíiíe conueniemes funt.Ex 
niífe, ñeque definiré poíre3licét falfum fenferit: quod quo laspé oritur mutarejvei abrogare Pontificem, quíe 
non leuiter colligitur ex exii:auaganti)qu2Íncip¡f,5<?- eius príEdeceífores ftatuerunt. Bannes fupra conchtf. 1, 
ad 3 .Nunquam ramen dicendum eft in fptciali cáfu er-
rare, quia eflet quis teraerarius,cúm pr^rumptio fem. 
per deber eíTe pro legiflatore. 
3 Controucrfia ergo efle poteft , an pofllc Pontifex 
vel ex malit ia, vel ex ignorantia ftatuere aliquid a fi-
delibus obíeruandumjquod malum fit.Ratio difíícul-
taris eft^quia talis error non videcur damnofus Eccle-
í íxi í íquidcm Eccleíia non peccat i l lum ampledendo, 
Peindc Petro , & eius íuccelíbribus promiífa eft fír-
mitas fidei, morum autem honeftasnon videturpro-
fecus in rebus 
neditlM Dem in donis fuis, quam refert ad verbum A l -
phonfus de Q^iiolih^.adueYsus hArefis^verbo Beatitu-
doJjArefi é.circa^«fw.nequeinuenicur communiter i n 
corpore iuris:vbi benedid.X í. denotat eius antecef-
forem loannem X X I I . exiftimaíle animas Sandorum 
ante diem iudicij diuinam elíentiam non videre ; non 
ramen fenfum proprium Eccleliíe credendum propo-
fuifte, etíi ad id faciendum fe pra^paraífet: nam ante-
quam id praftarc^vicafundus eft:Neque obftanr loca 
ib i aliara. Nam primum ex cap.quantOy dedimrtljs, ad 
fummum probar Celeftinum I I I . fenfifle matrimo- miíTa. Ergo in hac poterit eíTe error 
nium dlífolui per h s r e í i m j n o T i tamen probar fie Eccle- fidei. 
ñ x credendum propofuilFcEodem modo refpondetur 4 Csterum credo de fide eíTcnon poíTe Pontificem 
ad text. in cap.lketyde (ponfa dmrum j efto enim aliqui ftatuere aliquid ab vniuerfali Ecclefia obferuandum, 
antcceííores Alexand.111. priuatim iudicauerint ma- quod legi diuina: , vel naturali contrarium fit. Probo 
tr imonium ratum fecundo confummato diíTolui, non p r imó, quia de fide eft Pontificem errare non polle in 
famen fie determinafle. Adde nomine prddecejforHm pafcendis ouibus : fedoucs non folúm dodrina fidei, 
non Pontifices, fed alij fpeciales Doólores poirunr, & fed morum inftitutis pafeuntur. Ergo de fide eft in 
debent i n t e l l i g i : Ci(]ü'idemtncap.vlt.eodem.tit.defpon/h his inftitutis errare non poííe. Secundó , de fide eft 
duomm , Innocent. I I I . declarar Scdem Apoftolicam in Ecclefia deficere non poííe fpiritum veritatis:fed fi 
perpetuó docuiíTe matrimonium ratum fecundo con- Pontifex obferuandum prajeiperet legi diuiníecontra-
fammato non diíTolui,vel denique dici poteft Alexand. r ium, iam fpiritus veritatis in Ecclefia deficeret. Ergo. 
111.perexaggerationem fuilíe locutumificuti locutus 
v eft Paulus ad Galat.i.cum áixitjicet nos, aut Jlngelm 
de cáelo eiíangelt^et vohÍ4^prliterqt4am quod euangelt^aui-
muiyanathemafítivh'i non intendit Apoftolns dicerc fe, 
aut Angelum contrarium eífe euangeIizaturos,fed ve-
ritatcm euangelizafam ira eííe firmicer tenendam , VE 
milla via abeadiuerti debeanriquamuis per impoíli-
T e r t i ó , de fide eft Pontificem in rebus fidei non polfe 
errorem docere , fed ex eo quod pra:ciperet aliquid 
obferuandum contrarium legi diuiníe, errorem doce-
ret, quia docet credere hoc eíTe obferuandum : quod 
eft error in fide. Ergo. Ex hífque íbluitur ratio dubi-
randi; licéc enim concedamus Eccleíiam obediendo 
iis.legibus,& prauis inftitutis non peccaturam:at ne-
bile ipfe,vel Angelus decoelo diuertereconaretur; íic garinonpoteft pernitiofoerrore maculan ' ,áquo C h r i -
ftusDominus voluitEcclefiam liberarejtum cüm pro-
mifit eius fidem non defucuram : tum cúm Pccro ,& 
eius fuccelíbribus imperauit oues fuas pafecre íalubri 
do¿tr ina,& reólis morum infiitucis. 
Q u ó d fi lex, & conftitutio pro vna prouincía, vel 
dixit Alexand. matrimonium ratum non diíTolui fe-
cundo conrummato:quamuis contrarium prápdeceíTo 
res fui iudicaííent. 
§• I I I . 
dicEcefi feratur;etf i aliqui Dodlores fencinnt errare 
poíFe Pontificem , quia tune munus Pontificis gerere 
n o n videtur, eo quód vniuerfalem Ecclefiam non ad-
ftringat: at credo de fide e í l e nec runc poííe. fie do-
In fememia aliqua ferenda circa resgcjiaf potefi ex cet Bannes i.z.quafl. 1 .art.\o.dub.(i. concluf.q. Et ratio 
malitia^vel ignorantia ^Pontifex errare, videtur manifefta , pr imó , quia Pontifex, quatenus 
ítem errare poteft f e c H n d q m p r u d e n í i a m i n m u l t i p l i - íupremus eft paftor , legem ftatuit obligantem alí-
quam prouinciam j quia fecundum hanc rationnn, 
n o n folúm régimen totius Ecclefiae i l l i commiíllun 
eft : fed etiam cuiuílibet prouincis. Si ergo re ípcdu 
totius Ecclefiae errare n o n poteft, quia iliius eft fu-
prema regula veritatis , cüm etiam refpedu cuiuíli-
bet prouincias^u eadem regula, efiieitur íane errare 
nidio, 
An in legibus ferendis pro tota Ecclefia , vel 
aliqua illius parce errare Pontifex poífit l 
candis legthui circa res agendas, 
5 Proponitur difficultas.An pojjitftatuere vniuerfali Se-
de fia ohfemandumy quod malum fit* & rationi dif-
fonuml 
4f Statuitur idfieri nonpojje^ fctUfu rmonidubitandi. 
; Exteditur condufio ad leges pro vnaprouinciafattaí. 
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- nullo modo poíTe. Secundó , íi admittas errare poíTe 
Pomiíícem in flatiuis fpecialibus , prascipiendo , i n -
quam jobferuari ab aJíqna proaincia , (\U3Í contraria 
íuiu legi díuinae^feu naturaliividcris admirreie errare 
políe circa totam Ecclcfiatn. Nam Eccielia vniuerfalis 
íüfficiens haber furidamehuim ad credédum fie o rd i -
natum,& prsceptLim bonum eíTcS*: fcrnandiim ab illa 
prouincia/ed rale iudicium erroneum eft. Ergo cogi-
rurex errore rpecialiPontificis Eccleíia vniuerfalis cr-
íate , quod non eft dicendum. 
§. I V . 
An fiede fidePontificem errare non poíTe 
in canonizatione San£torum. 
1 G)ui negare videAnuir, & qna rañoneprobent. 
z Probabilitueft de fide ejfe Pontificern errare non pojfe. 
5 Satis flt argum.num. 1 .adduttü. 
4 Canontzatio Sanfiomm foli Tontifici cotnpetit. 
1 jwTEgarevidetur X).T\\om.qtiolibet.c).art.vlt.z^-
i J \ . inacnainqae canonizarionem Sandorum mé-
dium eífe inter iudicium infallibile Papas de rebus fi-
deij&iudiciumfallibileeiufdemde rebus ciui l ibus, & 
criminalibns. Vnde infert pié tanmm credi non poíTe 
tale iudicium fallax eire. Idem aíTcrit D.Ancon.w $.p. 
tit. ii.cap. 8. Caietan.inopu/cul.de indnlgent.ad Inliur/iy 
cap.S. Melchior Cano lib.^.de locü^ap.^. Bannes t . i . 
quaft. i.an.\o,dub\j.concl,i. Omnes enim ij affirmanc 
de fide non eífe pontificern errare non polfe in cano-
nizatione Sandorumrat efle ita certum>vt temerarium 
fi^fcandalofum, Se h^refim Tapiens,aífimiaie Pontifi-
cern errare pofie. 
Moucntur p r imó jquia canonizatio Sanflorum fíe 
ex teftimonio habito de fan£ticate,& miracuiis Sandi 
canonizati, fed hoc teftimonium , cum humanum fie 
fallax eífe poteft. Ergo fecundó ve fide di nina credere 
cogercmur.hunccanonizatum in ccelo eíTejfide diuina 
credere tencremur,illa miracuia, & fanétitatem i l l ius , 
quibus ad canonizationcm motus Poncifex fuic ,vera 
eííS?:atqui hoc eft impoíí ibi le,quia impoffibile eft fide 
diuina credere veriratemjquae reuelata non fit^fed m i -
racula,& fanótitas illius canonizati3imó ftafus illius in 
ccclo nul l ib i reuclata funt. Ergo. Confirmo. Ecclefia 
non proponitnouum articulura fidelibus credendum, 
quiApoftolis jcanonicífque fcripturispropoíícus non 
fit:fed null ibi eftpropofitum Auguftirtum,FrancifcLim 
Dominicum,Ignatium incoclis eííerergo cum Ecclefia 
id ipfum proponir,non proponir tanquam fidei articu-
lum5fcd^anquam veritatem omnino certam moraliter, 
& cui fides humana mér i to adhiberi debeat .Ter t ió fo-
lum híereticus eíPc cenfecur, qui negac in Pontífice au-
thoritatemdeclarandi Sandorum ftatnm : non autem 
qui negac fie declaratum in coelis aíliftereivt tradunt 
fupradi(5U D D . & fpecialiter Melchior Cano. Ergo 
Pontificis declaratio non conftituit rem de fide. 
^ Nihi lominus probabilius exiftimüjnon folúm te-
meiarium,& fcandalofumjíed ctiam erroneum, & hae-
reticum elTe affirmáre errare poíTe Pontificern i n San-
€tornm canonizatione.fic docee Valent. I . I . ^ ^ . I . ^ . I . 
f .j.q.6.§.^Q.verf.itaqHe,pa£.z-3>o.&feqc¡Mancos p r i m ó , 
quia ex antecedenti §. conftat de fide eflTe Pontificern 
errare non poíTe in legibus vniuerfalera Ecclefiam fpe-
¿ lan t ibusmon enim poteft aliquid ftatuerecontrarium 
legi diuins5&narurali:fed fi errare poífec in canoniza-
tione San6torum,ftatuereclegem concrariam legi d iu i -
\\x,t¡¡£ naturali. Ergo de fide e(l in iis non poflfe errare. 
Minorem probo ; quia canonizans Sandum obligar 
omnes fieles aíTentiri i l l um in coelis eíTe tanquam 
Dci amicum vcnerari:fi autem error adetretjiam ob l i -
Ferd.de Caftro Surn. Mor. Pars I . 
garet fideles falfirati a í lenr i r i , & venera t íonem faccrc 
vcneratioj;e indigno i qnod eft legi diuinsc,& naturali 
conrrarium. Er.go. Secundo de fide bft Sardos inuo-
candos eíle, & eorum reliquias venerandas.Ecclcfiám-
que gaudere authoritate dcclarandi;qujbus lia:c inuo-
ca t io ,^ vencratio ádhibenda íit:vcconftat ex Climtíé. 
& ExtrauJg.de reliq.Qr veneratione SanfíoraT//^ ex T r i -
dcm.fef.if.decreto de eadem re. Ergo de íide eft S á d m n , 
qui declaratus ralis eft ab Ecc]efia3inuoeandumA' vc-
nerandum eíTe : alias fruftranea eíFet authoriras. Ergo 
de fide eft eíTe in coelis i alias inuocaiijts: venerari non 
poííer. 
3 Ñ e q u e obftant contraria. 
Adpr imumdico Pontificern non fo!um ex teftimo-
nio humano moueri adfaciendam canonizarionem, 
fed ex fpeciali inft indu , & aíliftentia Spiritus lan-
d i , racione cuius,eius declaratio firma, ^ : infallibilis 
exiftie. _ 
A d fecundum , & cius confirmationcm coneedo fi-
de diuina credendam nobis eííe ranólitatcu-i iilius ca-
nonizati.non tamen miracuia allegara, epin a p i r á c u -
lis canonizatio non pendet neccííarió ; vera enim eífe 
poteft eius fanditas , & in coelis aíliftentia;quin ¡mira-
cula allegara vera fuerinr. 
A d probationem dico fandiiaiem canonizati, & i l -
lius in coelis aíliftentiam , non clíc finsuíadccr.& ex-
plicite rcuelatam ;efl; tamen reuelatavircualitcr,^ im-
plicité. T u m quiareuelatum eft in coelis aííiftcrc ,qu1 
in gracia ex hac vira migrauic.Itcmquc eft r tuclatum, 
Pontificern errare non poíTe ob aftiftentiam diuini 
Spiricus iniis,qua; ad religionem vniuerfalis Ecclcfi¿c 
percinent. Ex quibus manifefté deducirur de fide eífe 
hunecanonizatura veré in coelis eíIe,Gum fequaturcx 
vna praemiíía de fide^ altera cuidemi,vc patee in hoc 
difeurfu. De fide eft Pontificern errare non poííe i n 
his,quas cultum vniuerfalis Eccleíiae fpedant ; ftd ve-
nerarlo huius Sandi pofita canonizacionc eft cuhus 
obligans vniuerfalem Ecclefiam. Eigo in i l lo errare 
non poteft. Q u ó d f i vrgeas aliud eíTe al lcnt i i i pceni-
teneibus coelum promiíTum eíTe , & Pontifiei promif-
fam efle aíliftentiam Spiritus fandi , & aliudairentiri , 
quód hic canonizatus pié vixcrit?& quod hic&f mine 
Spiricus fandusin hac canonizatione praftiterir cius 
aíliftentiam : fícuti aliud eft credere inho í l i a r i i c con-
fecrata eííe corpusChrift i ,& aliud credere banc nume 
ro hoftiam eífe riré confecraram. N ^ m piinuim i l lud 
genera le ruppoí i tumef tde fide.Secunduji) ccruiin mo-
raliter : tic de aliis-propoficionibusrvjdetur dicendum. 
Facile,inqLiam , refponderur ad fummum probare eífe 
de fide non perfeprimó(fed per fe lecutulo^o quód ex 
duplici reuclata, vel falrem ex vna reuelata, & alrcia 
euidenci fequaturjquod tamen nófcqui tu i in exemplo 
allato de hoftia : nam eAc hanc hoftiam confeerntam, 
non eft certum cerrirudine euitlentijicd folum mo ' iali: 
á t q u ó d hic Sandus in coelis aíliftarjpofita defiuiiioijc 
de fide eft i quia de íide eft eífe certum quód Pom ifc:; 
obferuandum proponic roti Eccleíiae vniueifalu 
Ad rerrium concedo aííirmantcm pofle errare Pcn-
tificem in canonizatione Sanólorum,non cíic tanquam 
hícreeicum abfoluté damnandum j quia non afíiimac 
aliquid quod contrarinm fi h i s , quíe Ecclefia icciplt 
tanquam de fide ¿erra abfque v l l a c o n t r o u e r í i a D o d o -
rum. Videmus namque Canum , Bannes , & alies in 
principio relatos fentire de fid(? non eífe. , Pontificern 
errare non pofife.Ergo Ecclefia non defendit tanquam 
defide certum fine vlla conrrouerfia, Quocirca ea ma-
io r i probabilitate , & certiiudine,qua exiftimamus de 
fide effe Pontificern in canonizatione Sandorum erra-
re non poffe , ea affirmandum eft h^reiicum effe, qui 
negarcr. 
4 Aduerto eamea canonizare Sandos fj¡um fummo 
F f onti 
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Pomifici compe te ré : vt conftac ex cap. i .de reliq,& ve-
rter atione'Sanüomm , S¿ fine illius licencia nemini.Epi-
feoporum liece aliquem pro Sando veneran , & tradic 
Mafcard . iSi .w.f o.Auguft. Barbofa¿k^/f/?. Eptfcop.). 
palleg 50.«.45 .Azor i.p.inflit.moraUib.s.cap.G.q.i.Ctne-
do addecret.colleft. f i.».4 Mar.Ancon.Genucnlis inpra-
xi.Archiepifc.Neapol.cap.ji. fine. 
Quiddicendum debeatificatione Sandorurn, 
an, inquam,in ea Pontifcx errare poílic, 
&; quoufque liceat corum 
venerapio. 
I (¿luid/it bettificAtio, 
i ^uomodo k canom^atione diflinguatnr* 
3 Temeranumi& fe ándalofum efl ajferere Tantificem in 
beatificatione SanElorum errare poffe. 
4 Eadem certitudine tenendum eft non pojfe Pontificem 
errare in beatificationeyac in canoniz.atione, 
j Liceatpe alijsab hiü{qHÍbpu facultaf conceditur) San-
tiutn beaiificatum venerari. Proponitur opinio Torres. 
$ Pro decifione qnidfit aduenendum. 
7 Rofoluitur longe píHéy & probabtlita ejfe ex demúone 
omnes ¿cjuanimiter illurn venerari pojfe, 
5 Satüfit argum. num*$. addutiü. 
i A B antiquis feriptoribus n ih i l de beatificatio-
J L \ he aótum cf t ; recentiores tamen aliqui pauca 
fubinngunt. 
P r i m ó p r í E m i r t c n d u m eft , quid fir beacifícatio. Sc-
cundo^qua rarionc á canonizatione diftinguatur. Ec 
p r imó beacifícatio eftquasdam facultas,& licencia con-
ceffa alicui prouinci^ fpeciali,vclEcclefi2,rca religio-
ni,vc aliquera tanquam Sandum , & inegelis exiften-
tem colac.Sed quia colcrepoteftmulcipHci cultu,ícili-
cec MÍÍTÍE racnficio,orationibus & proceí l ionibus,pú-
blicis vocisjillius inuocationc , & imaginisgeftatione, 
Poncifcx beatificando i l l um , finvul cciam determinare 
poteft,quo culta vencrandus fit. 
i Secundo praemittendum eft jbeatificationem *ica-
nonizatione dif t inguiin co , q u ó d c a n o n i z a d o eft fa-
cultas , & liccntia conceiranon alicui prouinciae fpe-
ciali.fed yniuerfali Ecclefiíe.aliquemjVtíiandum vene^ 
rand i ,& confequenter eft conceífio, & facultas vene-
randi SamStum , eo cultu , & veneradone , qua rolenc 
Saudi canonizati venerad. Aliqu^bus videtur dif t in-
gui beatificado á canonizationejquia canonizado ob-
ligat t o t a m Ecclefiam,vt canonizatum venereturjbea-
rificacio vero non obligar totam Ecclefiamiimó ñeque 
prouinciam.pro quabeatificacio conceditur,vc beatifi-
carum venereturjfed folümeiusvenerat ionem permit-
t i t . Ac credo hanc diftinólionem fubíiftere non poífe, 
iquia de ratione canonizadonis non eft obligare t o t am 
¿cclefiam , vr canonizatum venerecut: nam fi ad hoc 
obligaret.obligarer ad aliquemculrum exhibendum a 
tota Ecclcíi jac proinde vr tata Ecclefia , vel Miftam, 
vel preces,vel proceíí íonem aliquam i n eius honorem 
fundcret;quod non fit fpecíalicer de ómnibus Sandis. 
Ergo folum ex vi canonizationis conceditur facujtas, 
& licencia canonizatum venerandi:praeceptum autem 
álicuius vencrationis n o n ferrur quoad exercitium/cd 
ad l!ummum,quoad fpeciem:hoc eft , Ci circa Sandtum 
i l lum aliquam aftionem exercere debeas,ea cultus, 8c 
veneratiohis fie. Quarc tam canonizatio ,quambeati-
ficatio,eft facultas & licenda Sandum publico r i t u , & 
folemni vencrandimon tamen videtur eíTe prxceptum 
4e ¡Iliu^ exprcíTa, & q u o á d exercitium veneratione. 
His prapmiífis, 
j A l i t u i videbitur Pontificem in beatificatione 
u e o b l i g a t i o n e . 
Sandorum errare poíTcetiamíí in canonizatione liber 
aber rore l i ; qu ia ex hoc cirore n o n fequítur vniucr-
falem Eccleíiam eriare,fíquidcm hon proponitur vn i -
ucríali Ecclefiae Sandus ille colendus. 
Cípreium dico primó cemerariumeííe,&fcandalo-
fum aífirmarcin beatificatione Sandorum pontificem 
errare poftesquia abfque vilo fundamento , & contra 
redam morum inftitucionem diceretur. Quapropter 
exiftimo neminem Catholicorum in hac pa i re d i l í e n -
rirc,pra:cipuc fi beatificado fic,qualis femper eire folet, 
i n qua conccdicur,vc Mifiíe facrificium in honorem i l -
lius celebrecur. 
4 Secundó dico eadem cercicudine tenendum eífe, 
Pontificem errare non pofie in beatificatione Sanóto-
rum , ae in canonizatione- Probo, quia Dodores l o -
quentes de canonizanone, & afiirmantes Pontificem 
errare non poíTe , n ih i l de beatificatione rcripferunt. 
Ergo fígnum erat fub canonizatione voluiííe beatifica-
tionem comprehendere .Secundó Pontifex beatificans 
Sandum aliquo MiíTae facrificiOjhoc cftjconcedens^c 
aliquod Mi f l a factificiú in illius honorem celebretur, 
toci Ecclefia: venerandum ptoponitvquia nomine to -
tius FcclefiíE faenficium offerturripsaque tota Ecclefia 
m<adio i l lo miniftrOjóc facrificíoab i l lo oblato S á d u m 
i l lnm veí>eratur: fed in h i s , qua: pertinentad cultum 
vniuerfalis Ecclefia?,crrare non poteft Pontifex. Ergo. 
Et ex h i s patet foludo rationis dubitandi. Ncgamus 
enim non fequi vniuerfalemEcclefiam errare, fi erret 
Pontifex in beatificatione. Nam licct a Pontífice non 
prop matur verjerandusper vniuerfalis Ecclefia mini-
ftros j proponitur tamen venerandus ab vniuerfali Ec-
clefia per fpecialesuliquos miniftrosjSc hoc fuíficieve 
Ecclefia ipía errare dicatur. 
5 Maior'auiem difficultas eft,an liceat aliis ,ab his, 
quibus facultas conceditur,venerari Sandum beatifi-
cacumjritu iü beatificatione praefcripto.v.g.conceditur 
rct.igíofis SocietatisÍESv venerari fandi í l imum Ludo-
uicum Gonzaga , velbcatifllmum Francifcum Borja, 
facrificio MiíÍ£E,& horis canonicis, die q n o é vita ¿iC-
ceffit, poterunt ne elcrici faeculares proceíí íonem fo-
lemnem^Sc facrificium in eius honorem ofFerre,fíue in 
fuá Eccleíiavfiue in noftris,fiue ipfo diejquo é vita d i f -
ceífirjfíue alio? 
Ludouicus Torres i..x.dií¡)Ht.\'j.duk%. attigit hanc 
quseftionera , & nimis fcrupulosé locutus cft : negat 
narnque hjec omnialicere. Probarique poteft p r i r n ó , 
qaia nemini licetabfque authorirateScdis Apoftolicas 
a l iquem honore publico vencizñ^ap.i .de reliq. & ve-
nerar.Sanfí. fed Apoftolica Sedes f o l u m religiofis So-
cietatis IESV hos Smdos venerari concefljr. Ergo ne-
mini alteri licebit illos venerad . 
Diees ,exconce í r ionefada religiofis Societatis IESV 
fublara eft prohibitioomnibus fadp in fupradiBo cap.i. 
fiquidem ibi folum prohibetur venerari aliquem abíq; 
authoritateSedis Apoftolic^iatin huius venerationem 
iá auihodtas Apoftolica intercedit.Ergo licet ó m n i b u s 
veneran* fed có t rá ,qu ia«uthor i tas Apoftolica eatenus 
intercedir,quafenus l ¡ cendam,& facultatem concedic 
MiíTa facrificium celebrandiifed n p concedir ómnibus 
SacerdotibuSjfed folum Societati IESV religiofis. Ergo 
folum pro religiofis Socieiatis Ig sv ,& n ó pro aliis au-
thoritas Apoftolica intefcedit.Ergo folum ipf i , & non 
alij poterunt illos Sandos venerari. Secundó fi ómni-
bus HcitumelíetMiíTa: facrificium ceKbrate , vt quid 
Pontifex conceífionem limitar proaliqua fpeciali pro-
uinc ia , & fpecialibus perfonis? Ter r ió hxc conceílio 
fada religiofis celebrandi Sandum beatifitarum fui 
ordinis,eft q u í d a m permifl io, feu pduilegium dero-
gans vniuerfali prohibi t ioni fada: in cap. i . de reli£}.& 
veneratione Sanftotum> ne aliquem veneremur a b í q u e 
auihoritate Scdis Apoftolica. Ergo manet integra 
prohi 
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prohibit io comparatione iIlorurn,quibus priuilegiuin e o q u ó d á Sede Apoftolica íudicafuseft dignus, cuiis 
nonefl; cpnceíl'um,Quarcc) fequeretur nullam elle dif- honor cxbibeatnr , fed cciam in Sando beaci/ícato í l -
fctenciam íncer Sandura canonhatum>& beatificatum raile ¡udicium fecit,cúai Milfam in ipfius honorcm d i -
hoc müdo :nam G de Sanólo beadficaco omnes poífunc cere aliquibus peiTonís permifit. Ergo. 
ex deuotione Miíram)& oííícium recitare , nihi l aliud Ex his infcrcur pode qucmliber cius imagincm ado-
de Saaóto canonizato polfunt-Ergo nulUeft difFerécia. rare , & adorandam in aírari conílituere , & pubiicis 
6 Vt aiuem huic dubicacioni refpondcamjpiícmitco proceí l ionibuscircumferre i hi enini cultus lon^é i n -
aüud eíre Miflam propriaiTi,& oíficium proprium al i - feriores funt M i l F a ^ officio.Si ergo Pontifex eumdi-
cnius Sandli recirare, aliud Miflam votiuam , & offi- gnum iudicauit ci i l t i i jqui per Mil íám, 8c oíficium ca-
cium vOtiuum.De ü . P e r r o , ¿k Paulo5Auguftino, D o - nonicum exhibecu^á foiciori dignas iudícaiuseft om-
niinico3& Francifco dicicur MiíTapropria , & oíficium nibusaliis. 
proprium nó ómnibus diebusannijfed vno dumtaxat, $ Argum¿nta in contrarium nullius funt ponderis. 
extra qncm nenio poteft attentis regulls Miífalis , & Ad primum refpondetur vt ib i . A d probationcm d i -
Breuiaiij reformati á Pió V .Gregor .X l i l .&Clem. V i l l . co authoriratcm S^dis Apoílolica; religioíis concederé 
Miiramj& oíficium proprium il lorum celebrare. Item Miflara.)& cflícium diuiniim in honoiem ill ius S a n d í , 
dcpluribus Sanólis canonizatis nemini conccíTiim cft duplicitcr intercederé políe. Pr imó approbando San-
Miflam propriam , & officium proprium dicerc : & de ¿i;um,vt dignum,in cuius honorem Milía , &.oíficium 
aliquibus folumconceíTumefl: alicui prouinci^,vcl Cm- ab ómnibus celebretur. Secundó conccdcndo faculta. 
gularibuspecfonis.Verum HÍEC l imitata conceílio non tem aliquibus tantum Milíam , & officium proprium 
obltatjquominus Miííam votiuam , d>c officium v o i i - dicendi.Hoc f ecúdomodo admitto pro aliquibus tan-
uum quilibct iliis cxhibere poílit. Quia eo ipfo , quód rúm perfonis authoritatem Apoftolicam intercederé. 
Sedes ApollolicAiüos in Sandorum numerum retulit , íicut cciam folet reperiri in Sando canonizato. At p r i -
6 digno iudicauir, ve in ipforura gloriam facriíicium rao modo rc ípedu cotius EccleÍKT vniueríal is , áu rho-
^iíerretur nomine todos Evclefiaíjconrequenter indi- litas Apoílolica interccffit ob racionera in conciuí ione 
cauit polle quemlibct fidelem./i vel ic , fímilem eis, ex allatara. 
deuotione honoiem prxftare. Hoc pofito. Ad fecundum refpondeo diuerfum effe dicere M i f -
7 Dicendum efl: longc pius, & probabilius eíTcpoíTe Tam & officium diuinum proprium,ac dicere ex d tuo-
quemiibef SacerdocáT) MiíTam votiuam , & officium tioneidicercenim proprium,fpecialis rolemniras3& fa-
vociuum íceitare in honorem illius beadficatijprq quo uor eft fadus ab Apoftolica Sede : íicuti erat fpecialis 
$edcs Apoílolica conceílit alicui fpeciali reiigioni,vel fauor fadus religioni Scraphici Francirci,& fíngularis 
prouinciíe Mií íam,& officium proprium aliquodiece- honor S.Didaci i cura in ipíius honorcm ab ómnibus 
Iebrare.Probo,qaiá vna Miíí'a in vno loco eiufdem va- Eccleííae Sacerdotibus MiíTa propria in eius die felicif-
lons ert:, & ^f í imadonis : acplures Mií ía pluribus in íími obitus dicebacur ? ac non ex eo quod in pra^fenti 
Ipcis fad^E.Ergo Sedes Apoftolica concedens,vi in ho- nemini alterí á religioíis D . Franciíci liceat MiíTam 
norem alicuius Miíík aliqua dicacur,íimul declara* d i - propriam dicere, prohibit i funt, qui voluerinc dicere 
gn ura elfe^in cuius honorem omnes dici poílent . Sed votiuam. 
hac declarationc fada toili tur prohibitio re la ta / '»- Ad terciara conceffioném ¡llam, & cíTe pr iui lcgium, 
cap. 1 .de relic¡.& venerat.Santtorumjn quo cauecur ne- & eíTe remotionera conditionis,fub qua lex lata in c. 1. 
minera eífe venerandum firte authoritace Romana- ¿É-^/í'^.dr ^«^.S^w^.obligat .Eft enim remotio i l l ius 
Sedis.Nam cúm hunc Sandum ex tua deuotione ve- conditionis,quatenus eft approbatio dic;nitatis} & me-
neraris3authoiitare Sedis Romanae facis , qua indica- r i t i Sandi beatificati.Nam cúm il la lex prohibeat ve-
uicdignum cífe il la veneracione.Ñeque obftat íi dicas ncrationera publicara S a n d i , qui a Romana Ecclcfia 
verum elle Romanam Ecclcfiam concedentera , vt in probacusnon fuent,apprcbatione Pontificia remoue-
honorcm alicpius Milía celebretur,í imul declarare d i - tur conditio requiíira ad prohibitionem. Eft item il la 
gnum elle,ve ab ómnibus Sacerdotibus i l lo cultu pof- conceífio priuilegium quarenus eft conceírio3& facul-
íic venerari:ac indo, non infetri ,poíI'e omnes Sacerdo-' tas Milfam propriam,& officium proprium dicendi.Ex 
tes i l lum venerad ' non quia beatiíicatus dignus non quo fit prohibitionem fadam M de cap. 1 .cefíare in ve-
íitjfed quia ipíi impediti funt. N o n , inquam , obftac; neracione Sandi beatificati,quia ceíTat negatio appro-
quia nemini pubiieura religiofum cultura ex deuotio- bationis pontificias íub qua obligar, 
ne alicui exhibendura impedicur, niíi quia i s , cui eft; Ad quartura dico eíTe diueríam rationem inrer San-
cxhibtndus, non iudicatur á Sede Apoftolica dignus dura canonizatiim,&: beaiificacum.-nam licét de p lur i -
i l io i quod conftat manifefté ex his , quae dicit Ale- bus Sandiscanonizatis non poílit Miffa propria, & 
xand.III . í« cap. 1 .derelic}.& veneratione Sarjftorum,vhi officiú proprium dici,eo qnód non íínt relati in Miffa-
occaíione al íquorum,qui homincmquemdam in po- Breuiario. E i in hac parte milla videtur fpecialis 
tatione , &ebrietace occifum vpnerabantur tanquam difFerenda ínter canonizatum , & beacificatnra * at de 
Sandumjfubiungit : Hlnm ergomnprafumatií de catero Sando canonizato dici poffec, pracipi falrem quoad 
colereycum etiam jiperéum núraculdfierent>non liceret vo- fpeciera i l lum credere in coelis exiftcre3& dignum ef e 
bistpfnmproSattoabfyueauthoritate Roman<t Ecclefiave. i n cuius honorem Mifía,&ofíiciura celebreturjde San-
«ír<ír/. Ergo folúm ad venerationem exhibendam re- d o taraen beatifícato id folum perraitti . Quapropter 
quidt Alexand. ve priüs Romana Eccleíia i l ium pro concludo poffe Eccleíias Cathedrales,Epifcopos cura 
Sando venere;ur, fed co ipfo , quód concedit Roma, fuis Clericis fupradidos Sandos bearifícos honorare 
na Ecclcfia Miltam in honorem ipínis celebrare, i l lum MiíTá Ponrificia.& offic;o vor iuo, proceffione'que fo-
pro Sando veneraruiifiquidem cxHibet ¡ni fupremum lerani , cui opinioni fubfcripferunt Salmanticae anno 
cultura , quemexhibere poteft. Ergo hac conceílione Domini i ^ i j . c ú m hic cafus confultus fu i t ,Dodor Bal-
fada quilibet poterit eodem cultu Sandum pro deuo- boain Ecclefia Salmamicenfi dodoralis , & in vniuer-
ticne venerari, l í tate primara cathedram canonum regens D .D .Alua -
Et confirmo excmplo cuiuflibet Sandi canonizad; rus de Oca Sarmiento vefpertinae cathediíc cano-
in cuius honorem omnes conueniunt poífe vb¡libet,& mira raoderator.D.Mattinus de Bonilla decrecí Carhe-
qu^.libet die qucmhbet Saccrdotem Miííam dicere, dram regens.D.D.Petrus de Vagajprimarius legú pro-
lion quidem propriam ; quia forte nec pro vno dic i l l i feffor.Ex Auguftiniana familia fubfcripferunt Mng.Ba-
eft aflignata,fcd votiuam , iuxra regulas MiífcC vot iua, filius de Leon,M.BenwdinusRodr iq .M.Franci lc .Do. 
• • - ' F frdM Caíiro Sum. Mor. Pars 1, F f 2 minguez 
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rninauez i n vniucrf i ta re profesores: £< e t iam ex f a m i -
lia D Bcrnardi l u b f c r i p l u ^Ange l .Manr ique ^ M . A l -
phonf.Pcrez^.Ludouic.Bernaid. ex famiüa D . Bene-
d i f t i f ub fc r ip f i i M.Fr.Didac.de Salazar,M. Bcucdi¿l:us 
d é l a Serna.Ex D.Francirco3Fr.Peci-us LaduondeGue-
uaia.Fr. Laurentius de VillareahFr. Sebaltiamis Fnjar-
do.Ex familia v i r g i n i s de la Merced í u b f c r i p í u M.Ga-
fpar de los Reyes. Ex noftra Socierarc íubfcripfenmc 
PP. loanncsdc Montemayoi^Franciícus de Prado,Pc-
rwis Pimencel,Liidouic.Koa,Ioan.Maicinez,&: ego rai-
nimuSjaderam enim tune Salmancicas. 
• ^ ; § V L 
Quid dicendum de religionumapprobatione, 
aiijinquamjPoncifex errare poífit. 
i JSfequacjuam cPontifex approhare potefi religionem a l i -
ejuarn confentaneum ejfe Suangelwrfm ita non fit. 
x N.ecjUe fecunúkm legesprndentidi errare potefi Ponttfex 
tn rcligionum approbatione , qui afjirrnent. 
Contranum qui defendanti'j' quomodo probent. 
& religiofos illius fecum habitare permittat: qua reli-
gio , vt fupponitLir, fpeétatis ómnibus circumftanciis. 
niinus übi conueniens eft , quam cirec carentia^ illius; 
fed Pontifici data non eft poteftas obligandí Ecclc-
íiam5in his,qux ¡lli nociua fnAt.Ergo non poteft Puii-
tifex appiobare religionem EccIefiíE vniueríali nod-
uam, ex quacumque pai te noenmentum proueniar. 
5 Contrarium defendit Banncs 1.1, cjuaji.i. ar(. 10, 
d i í b . S . c o n c l u f p M o a e i m pr imó.quia innocentius 111. 
in cap.vlt.de re l í g io f i s^ Gregorius X.Í/Í cap. i wdem tu. 
in ó .prohibent fírmiter nouaLiim rcligionum inftiiu-
tionem , ne nimia religionum diueríitas graucm in 
Ecclefia Dei confuí íonem inducat. Sentic ergo Pon-
tifex tune temporis non cífe conueniens nouam re l i -
gionem inftituere. Ergo fi de Faélo ülam approbaiet} 
rem iheonuenientem Eccleíix viderctur facere.Sccun-
¿ o farpe approbatas religiones Pótifex refoi"mauit,vei 
dilfoluit. Ergo feníit Eccleí is Dei non conuenirc , VL 
exifteient. Nam ideo di í folui t , quia non iudicantur 
conuenientes. Ergo ante d l í lb ladonem inconuenien-
tes erant.Sed non obllante hac ínconuenient ia appro-
babantur, & Pontifex obligabat vniutrfam Eccleíiam 
NHnqmmefipnfumendum Po'nttficem in hac materia ad illarum recepdonem. Ergo opt imé Pontifex poteft 
minus canté , & prudenter procederé. obligare vniuerfam Eccleíiam ad rem, quae i l l i aliquo 
modo inconueniens eil:;quia ex alio capite haber con-
i / ^ V m Pontifex religionem aliquam approbat, uenient iam.Ter t ió . Negad non poteft poííe Ponri í i -
V_-/approbat vita: aliquod inflirutum íub voto cem leges rerum agendarum 3 & quae neccíTaria non 
paupertatisJcafl:itatis,& obedientias, tanqaam aptilE- funr adíalLitem,i tamulripl icare, v i earnm multiplica-
mum,& Eaangelio nimis conforme ad falurem confe- t i0 Ecclefisgubernationi inconueniens fit.Ergo 
quendam :hoc antera inftitutum & conrinet finem íimili ter poterit religiones ira multiplicare , vt earum 
aliquem ad diuinam gloriara & falutcm sternam per- muinplicatio confuíionem inducats ¿c legimini Eccle-
rinentemJ& infuper media aliqiia,quibus hic íinis ob- (\x príeiudicer. 
t inerí poteft.Dicendum ergo exiftimo de fídeeíTejnon 
poífe PontiiScem in approbatione huius finís , & rae-
diorumjquac fibi proponuntur3errare ; ita ve approbet 
ranquam confentaneura euangelicae perfedtioni, quod 
veré confentaneura non fit.fie docet Valent.z.i.¿¿/j^.i. 
4 Ego vero dicendum exiftimo nunquam prasfumen-
dum eíTe Pontificem i n approbatione cuiuíuis rel igio-
nis minus caute,&prudenter procedere5eíret e n i m i n -
iuria non leuis faóla Pont i f ic i ,& contra debitara rcue-
rentiam, &: fubordinat¡onem,quam debent fideles fito 
^ . i . /7 .7 .§ .4 i .« / .2 io .&col l íg i tu r ex Conftatienfi / í / .8. fupremo paftori exhibereide fado tamen , & in re ipfa 
vbi damnatur vltirao loco error V V i c l e p h i , airerentis niinus cauté , Se prudentet procederé aliquando po-
impudenci l l iméomncs religiones indifFeienter eíTe in 
troduólas a diabolo : cui errori non leue patrociniura 
e í l e t , fi Pontifex poííec aliquam religionem contra-
riara euangelicae perfeótioni approbaresvt conuenien-
tcm;talis enim approbatio a diabolo eífer, non á C h r i -
í lo , &: eius vicarioiProbo antera breuiier fupradidam 
conclufionem cíle de fidejquía de fíde eft Pontificem, 
teftrnon quidem approbando religionem , qu£e re ve-
ra inconueniens fit ex fe,fed qua: ex adiunótis c i r cüm-
ftantiis minus conueniat. Ñeque aliud probant argu-
menta Bannes,quibus ratio Valentías non obftat.Con-
cedimus namqne Pontifici datam non eíTe poteftatera 
obligandi Ecclefiam ad ea , quas i l l i abíoluté nociua 
fun t ,& in ill ius deftrudionem, Affirraamus tamen eíTe 
quatenus talis eft,errare non poíTeJn iis5qus adfidem, datam poteftatem obligandi Ecclefiam ad ea^ qus ab-
& mores pertinent vniuerfalis Ecclefiaejnon enim v n i - foluré i l l i conueniunt, etfi non x(\\ih conuenienria 
uerfalem Ecclefiam docere poteft aliquod falfum.-aliás fint, ac oppoíira. Alias pluries legum oblioatio cef-
non effet in Eccleíia promiífus fpirims veritatis ; fed fi 
Poncifex approbans aliquo inftitutum religiofum 
fanquam euangelicíe perfectioni conueniens íapproba 
ict,quod re vera conueniens non eft, fedpotius con-
tradam,errore perniciofo Eccleíiam obtruderet. Ergo 
id fieri nullatenus poteft. 
2. Quare inrer Catholicos folum eíTe poteft difficul-
tas,anTecundum leges prudentia; errare pofíic ponti-
fex approbando aliquam religionem , cuius inftitutum 
licét malum non fie, ñeque contrarium perfedtioni 
eiiangelicae^cft tamen minus conueniens Eccleíiac,vel 
quia nirnis durumjVtl laxum fitivcl quia ex illo fequi-
turconfuí io aliqua in Ecclefia,& feruoris fpiritualis in 
alíis relioionibus diminutío. 
' o 
In qua te Yzlét .dijp. i .q. i 1 .col. z 31 .verf. quod 
vero attmet¿fixrxmi nequáquam in hac parte Pontifi-
cem errare poíTe.Mouetur efficaci fatis ratione:fi enim 
Pontifex admittit religionem,quara fpedatis ómnibus 
circunllantiis debebat reiieere , Ecclefiam obligar ad 
rem aliquam,quee non in Ecclelix acdificationem , fed 
potiüs deftrutlionem cedit: fiquidem obligar Eccle-, 
í iam,ne religionem ilian^ r?iiciat,fcd pot iüs accipiat, 
farct, ñeque íirmi cífe polfemus in illarum execu-
tione. 
§. V I I . 
An Goncilia generalia , & prouincialia 
errare poífint in rebus fidei 
deíiniendis. 
PrMnittitur tr ipkx efe Concil inmigenerde^romncíale , 
& Epifcopale. 
Concilio non potefi Pontifex delegare potefiatem defi-
niendi infallibiliter res fidei. 
Defide efi , CoHcilium a Tontifice confirmatum an-
thoYÍt£.tis ejfeinfallibtlü. 
A m e confirmationem nullam habet auihoritatem ití-
fallibtlem. 
Preponumur aduersus fupradítta aíiquot obiettiones>& 
foluHntur. 
PRasraitti debet triplex eíTe Conciliura , Syno-dum/eu congregationcra Sacerdotura , máxime 
Epifco 
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Epiícoporum ad res fidei dcfiniendas.Pnmógenérale , nemini , niíí Perro^ &c cius fucceílbribus concefí'a eíl 
in quo ex neceííitac'e conuocantur Epiícopi omnium Spiiittis diuini afliftcntia.ne in rebusfideí cncr^vt ex 
regnoru.mjVt veniant quoc poruerinc: iuxta texcura tn fxpe di¿lis conílat . Sed Conci l ium, 'quaiituniuis con-
CAp.placutt^Jíflind.Zí; ¿r.4. demreiurand.hhhzttsye- g rcgatüm fie áuthor i tarc Pontiíicis, non eft iucceíTor 
ró generales ordinis , & alij homines do¿H ex priuile- Pecri, fed folúm Pontifex. Ergo Conci l ium.vt dift in-
gio cenaeniunc;vt notaqi^rTfUrreciemaca Uh. 5. de E c - <5lum á Pontifice.non cíl infallibilis veri iat is .Secundó 
clefmycap.j.& ró.Secundum eft Concil ium prouincia- omniaConci l ia ,quf inEccIcf iaa l iquamauthor i ta t í m 
le,in quo congregancur Epiícopi vnius prouinciiE3auc habent jáSede Apollolicafunt approbata,vt conftatex 
regni. Terdura eft Conci l ium Epifcopaie, feu lócale, cjp.JigmficafliydeeUft.xhi PaichalisPontifcx aniQmnia 
vbí clerici totius dicecefis congreganrur. Conci l ium Conciliaper Romana Eccleji£atitl)oritatemfatia fHut ,& 
genérale auchoritate Pontiíicis eft ncceíTarió congre- robur aceeperwit.&í in cap.ConctUaJiftwtt.iyAnquh Sy-
gandum^vc conftat ex cap.beneqmdem.96Mftinü:.& ex m a c h u s , f c j i t i a non habemprafentationemy id e í ^au -
tota dfíinft.iy.Sc habetur in cap.fignificafii j e elettione, thoritatcm Pont i í ic is j r^ /^^íwwperdtderí í t . Ideóque 
& tradit pluribus exornans Turrecremaca líb.^.de E c - Concilia hanc confirmaiioncm expoftulanr,vc videri 
cleftaycap.6.j.^.& sú.Czieun.opufcftLde authorit..Pa~ poteft ex his.qua; refere Turrecremara Ub.^.cap.^. & 
p£>capA6.Be[\ííimin.torn.ucontrouerf.4. Ecratio eft ma- conftat.ex Túdem.fef.vlt . in decreto de fine Conctl^ i b i 
nifefta ; quia conuentus^ congregarioEpifcoporum enim decernicur petendam efteper Legatos coní i rma-
Hnc voluntate,& confenfu capitis,quale eft Pontifex, tionem á Sede Apoftolica.Semiunt crgoConcilia abf-
non Conci l ium Eccleíiafticum nuncupari debec, fed que hacconfirmationej& approbationefirmircrj&in-
fchirma,6¿ conípiratio^vt dicit Pelagius cap.mnltüi i j . fal l ibi l i tcr ve r i ca temnondocere .Tc i t ió á C o n c i ü o g e -
difliníl. Sicuti íi Magnates regfti conuenirent abfque nerali quantumuis legitimé congregato darur appclla-
confenfu Rcgis ad agendura de legibus regni3non co- rio ad Romanam Scdcm.Sed á prima r e g u l a ^ infal l i -
mitia/edconfpiratio dicereturivt bene expendit Ban- b i l i veritatis dari non poteft appellatiOjVt de fe conftar. 
nes í,i.qu£j}.i.arttio.dub.}.notab.$.V3i\ent.di{p.i.<j.i. Ergo Conci l ium feclufo Ponxilice non eft prima re-
punU.j^.^.col.i-jo. Concil ium prouinciale authori- gula3&: infallibilis veritatis.Maior propoí ido , in qua 
tatc Metropolirani, feu primatis euocatur,GoneiIium eft dificultas , deciditur á Bonifac .Vl l I . in Extranag. 
dicecefanum authoiitate Epifcopi^vc ex ipfo vifu con- vnam fantiam,de maiorit.& obedient.imer commmes, & 
ftat^ tradunt fuprá relati Dodores. laté3& erudi té probat Turrecremata Ub.^.fum.cap.^y. 
Secundó praímitto loqui nos pofle de Concilio an- D.Thomas ^«^y?. 1 ede potemia^rt.^.ad 13. Quarto, 
te Pont i í i c i sconí i rmadonem,ve l poft i l lam. quia funt aliqua Concilia gcneraüa ¡authoritate Pon-
2 Pr í smi t to tert ió non poííe Pontificem delegare dfícis congregata5nontamen confirmatajinquibusali-
poteftatem defíniendi infallibili ter res fidei.Ratio eft, qui errores inueniuntur.Ergo Conci l ium non confír-
quiahaec confifticin aíliftentiadiuini Spiritusex pro- matum á S e d e Apoftolicanon eft infallibilis veritatis. 
miffione diuina,quae cúmYolüm faóla f i t P e c r o ^ cius Antecedens probatur cum ex Concilio Epheí ino 11. 
íucceíToribus, folus ille3& eius fucceíTor hanc aífiften- quod fuit á Leonc I . indictum, non tamen coní i rma-
ciam habere poílí inr. Ergo alius non poteft i l lam ex tun^quod errores D io fco r i , «Se Eutychetis a d m i í u , v c 
delegatione3neque alia vía habere.Item quiahaec po- tradic idem Leo epift.it.\i.& 21 .&alijs feqq. T u m ex 
teftas eft quaedam gratia peitinens ad donum Apofto- Conci l io Baíileenf.fub Eugenio IV.cuius dcfc¿tus cx -
latus, íicuti & prophetia, &fcientia3 & fapientia,qua£ pendicTurrecrem./í/'.5.<¿£'^a/^'<i,c,íí/7.ioo.Sc Caictan. 
aliis communicari non poírunc:& ita tradit Turrecre- in tratt.de amhorit.Pontif.cap.2. 
mattilib.^de E c e l e f . c a p 3 8 . Bannes i . i .qmfl . i . f Verüm aduersus hanc, meo iudicio, indubitatam 
art.io.dub.^.ver/ic. quapropterfecundo fnpponendum efi, fententiam3fünt aliquot obiediones, ex quarum l o l u -
Czno lib.f Mloc¿s3cap. <¡.Yalent.difptit. 1 .qutft.pttnft.j. tionc magis eius veritas e l u c i d a b i t n r . P r i m a ^ ó c i l i u m 
§.45.cv/ . i75. genérale authoritate Pontificis congregatum reprje-
3 Dico primó de fide cíTe quodlibet Concil ium au- fentat totam Ecclefiam, & m á x i m e , fi ib i adfint Sedis 
thoritatis eíTe infallibilis3íi á Romano Pontifice fucric Apoftolicíc Legatí,vt docuit Mar t in .V. in fine Conci l i j 
confirmatum j quia Romanus Pontifex eft ftiprema^ Conftanticníis:red Ecclefia vniuerfalis errare non po-
infallibilis regula veritatis.Ergo vbicumqüe eius con- teft,edamfi non erret Pontifex i alias aduersus Ecclc-
fírmatio acceí íer i t jerrorcommitt i non poteft. Deinde, ííam portae inferí prajualerent.Ergo Concil ium etiam 
quia pnmum Concil ium3quodfuit in Ecclefia celebra- ve d i f t indum á Pontifice eft infallibilis veritaris. 
tum, non fuit genérale,fed fpecialejnon enim fuit ex Huicobíeó t ion i refpondet Melchior Canuslib.f.de 
ómnibus Apoftolis,fed cantumexquatuo^nempcPe- loets Theolog.cap.$.^c JBanncs t.i.c¡u&ft,\.art.\o, dnb.^. 
t ro, Paulo, lacobo, & Barnaba : & tamen i b i di¿bum concluf.i.& adprimumargumentum^circafinem.Conci-
(mt3vifum eft Spiútm fanttos& nobü.Etgoadde&niúo- l ium genérale fi fumatur pro ómnibus PatribusConci-
nem faciendam non indiget Pontifex generali Conci - l i j errare non poírejíicuti ñeque omnes Ecclefiíe fide-
l io . Denique plures errores damnati funt i n Synodis les:at íi fumatur pro maiori parte congregatorura3er-
prouincialibns á Pontifice cofirmatis, qualis fuit error rare poteft. Sed haíc folutio mihi non probatur , pu-
Pelagij in Mileuitana Synodo fublnnocét .Et in Arau- gnat enim cum doctrina conclufionis-.íkjuidem infal-
ficana3& Carthaginenf.á Leone I. & Bonifacio.Ea cr- l ibi lem veritatem concedit ómnibus Patribus Conci-
ror Prifci l iani in Coc i l i óTo le t ano I . có f i rma to í íLeo- l i j , v t a Pontifice diftindis. Quapropter fecundó re-
ne l . & nuper ex Sixto I V . confirmatum eft Complu - ípondeo3oinnes Patres Conc i l i j ,& Legatos Sedis Apo-
tenfe Conci l ium, in quo fucrunt damnati errores Pe- ftolica¿,etfiraró3vel nunquam errent,errare tamen pof-
tr i Oxonien.& excap.de Itbellis^diftinÜ.io. conftat de- ferneque obinde fequitur Ecclefiom vniuerfalem eira-
creta Conci l i j prouincialis Carthaginen. Ancyrani, re; tum quia omnes i l l i Patresnon funt Ecclefia v n i -
Neoc^farien.Gangren.Sardicen.Africani recept a eíTe uerfalis, etiam fi vniuerfalem Ecclefiam repraefentent} 
tanqnam de fide ab vniuerfa Ecclefia.Ergo. tum quiag^m repiaefentant i l lam,nifi ad inueftigatio-
4 Dico fecundó. Ante confirmationem Pontificis nem rerumfidei , & illarum aíTenfuum, non ad erro-
nullum Concil ium quantumuis generaleeftinfallibi- rem. Quare errantes Patres i l l i pol íunt á Pontífice 
lis veritatis : fie tradit ex communi fententia Bannes emendar], & reliqui fideles in fidefuftineri.Vnde non 
i.i.qutft^artAoMb.i.condHfy.&dub.át.concluf.iNtí- fequitur aduersus Ecclefiam Dei portas inferí prseua-
lemJijput. \ .(]utfi.i,fHntl,7/$,^, Probo p r i m ó , quia lereific docent Caietanus in trattat.de authoritate Pon-
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col. 17$. 
Secando ,Vbi í luo ,ve l tres congrcgamurin nomine 
Chr i f t i ^b i Chriftus promitt i t a d e í T c ^ r ^ . i S . v.io. 
fcd ad definitionem terum fidei^ morum congregan-
i n nomine Ciiriíl i omnes Ecclefis paltoies. hrgo 
ib i adeft Chriftus infaUibiliter,ne errcnt. 
Huic argumento tefpondct Bannes fuprk dub.$.con-
ciM/Ti.cúm congregantur Epifcopi, & paftores Eccie-
ú x authotitatc Papac, congregarj nomine C h r i f t i , ac 
proinde nunquam íic errare poíTejquia íi errarent^ion 
iiaberem:,a quo poflenc co r r ig i ; qpianon poíTuntcor-
r ig i a Pontificeinon quia Poncifex i l lorum caput non 
•fic,& fuperioprfed quia ipfe non poteft illos corrigere, 
niíi confulcacione,& cxaminatione fada ; fed nullam 
& regulam infallibilem vcritatis potins Concilio, fcu 
EccJcTiíe vniueiTali,quám Pontifici relinquerer. Adde 
fie rclidam videri/iquidem poteft eligerePontificem, 
aut eleólum deponere, íi hacreticus íit, vel alio modo 
Ecclefiaí vniuerfali pra'iudiccr. 
Refpondetiir concedendo facilius clíe Poniificem 
deuiare a veritate, fi ve eft fingularis perfona fpcóletur^ 
quám Concilium : ac fi coníideretur PonrifeXjquatc-
nus paftor eft vniuerfalis Ecclefisc, difficilius eííc il i iá 
veritate declinarejimo impoíílbilcjquia Spiritu fandb 
protegitur. 
A d confirmationem dico Ecclefiam habere ex C h r i 
fto authoritatem in il l is dumtaxat cafíbus circa Ponri-
í iccm/ci l icet ad eligendum iUui-n>& ad deponendum 
eledtum , quando id conuenire Ecclefiae iudicacur. 
certiorem examinationem adhibere poteft,quám eam. Ñ e q u e índe fie Conci l ium eíle fupraPontificem abfo-
qua: eft a Concilip generali.Ergo ftante hac examina- luté,rum quia non conferc Pontifici authoritatemjí 'ed 
cione, & cófultat ione erronea^non d^tur locus corre- offerc perfonam Chrif to , cui Chriftus authoritatem 
(^ioni. H s c folutio retinenda non eft , quia tribuir confertetum quia non deponit niíi i n caíibus fpeciaíi-
Conci l io infallibilem authoritatem , & deftruit con- bus, & quando Chrifto in tc l l ig i poteft placeré depo-
clufioncm pofitam , in qua refoluimus folum P o n d í i - fitionem, 
cem eífe regulara infallibilem i reliquos vero errare 
poíTe.Quapropter al iam fojutjonem fubiungit Bannes; 
inqui t e n i m Conci l ium fie congregatum errare non 
polfe errore culpabilucum enim congregatum íit r e l i -
giofa,ac pía intentione inueftigandi vei i ta tem,í i de fa-
iÉto contingac errare, eius error culpabilis non erir, & 
ci tó ab i l lo ex benignitate Dei libecabitur. Addo fu-
pradidum locü de eíficacia oracionis ad imp^trádnm 
q u i d q u i d íic congregatis expedienseft ad falutem,idc-
bec inte l l ig i , non de infailibilitatc defiuítionis. Dein-
de dici poteft congregari Concil ium i n nomine C h r i -
fti ad agáiiduro dé rebus íjdejjnon tamen ad infalübi-
liter deí inicndumrhoc fuimuneris non eft.Quod fi ve-
lis de infallibilitate definicionis loqui,intelligcndus es 
¡•leíTe ib i Chriftus , ve íi verum definiant, Poncifex 
confirmcufi áucem falfum determinent,repellancur,& 
coirigantur.Cum veró vrges non pofife pmendari qnod 
íic determinatura eft,quia non poteft Poncifex certio-
xem examinationem adhibere.^efpondeo poífe emen-
dari,vel quia definitioi)is infallibitas ab cxaminatione 
faeli non pender : vel quia Spiritus fandus difponit 
aliam examinationem loco iílius fubrogari faniorem» 
& certiorem,etn non á cotEpifcopis f a í l a íic. 
Terció. Ante Pontificis confirmationem anathemate 
damnant Concilia eos, quj ab eorum decretis ditf'en-
ti j int . Ergo fentiunt eorutn de^nifionem habere íidei 
veritatem? i •' • 
fUfpondeo damnare anathematcqu^ntum eft i n fe, 
íj á Pontíf ice dogma poníHcutum apptobeturanon ta-
men abfolatc.' 
Qua r tó .Pa t r c s congregad in Concilio iudices funf 
con t íouer í l a rum íidei, fed non funt iudices ex aliqua 
authoritate humana ; cum fides íit ftipra naturam.Er-
go ex aliqua authorjtate diuina.Ergo funt iudices i n -
líallibiles? 
Refpondeo Parres congregaros i n Concil io & eífe 
Coníi l iarios fummi Poritificisyquatcnus i l lorum con-
filio, vtitur ad resfídei definicndaSi& eífe criara iudices 
vniuerfalcs Ecplefiae, quatenus fententíam in rebus fi-
dei pronuntiant , ícd non funt iudices fupremijíéd de-
pendentes á Pontificis approbatione : eorum tamen 
authocitas non eft pioprié diuina, i d eft, i n aífiftentia 
Spiritus fandli confiftens ; fed eft humana, & diuina. 
húraana,quat€nus á Pontifice defeendit; diuina, qua-. 
tenus ex ppceftate diuina data Pontifici h a l ^ i t pote-
ftatem res íidei definiendiJnonabíblute,fe<ffrccedente 
Pontificis approbatione. 
' Q u i n t ó , Quia fácilius eft fingularem perfonatp á 
vetitatte deuiare , quám Concil ium aliquod vniuerfa-
le. Ergo decpbat, ve Chriftus fupremam poteftatem. 
§. V I I I , 
Q u i d dicendum de vnanimi concenfu Par 
trum 5 &c DoiStorum, an, inquam, 
errare poflic. 
1 Jdem dicendum videtur de his, ac diclum eft de gene-
rali Concilio. 
x 'Froponitur obieftio, 
} Fttfatis. 
I T T j h i e t u r idem eíTe dicendum, ac diximus de 
V Conciiiis.Si enim confenfus Do¿lorum fuma-
tur ante appiobationem Pontificis, etíi de faóto nun-
quam crrct,3c certé errare poteft, & a Pontifice cmen-
dari. Quia omñes Dodoies , íeclufo Pont i f ice ,non 
funt regula infaliibilis veritatis.Ergo á veritate deuia-
re poífunt . Accedente autem approbatione Pontificis, 
nemini Catholicorum dubium efíe poteft infaliibilis 
veritatis eífe. 
% Dices.Ecclefía vniuerfalis errare non poteft,etiam 
ve diftinda a Pontificeiquia in folo Pontifice non po-
teft Eccleíia,qux eftmater vericatis,reíidere:fed íi v n i -
ueríitas Dodtorum errare poí íc t , omnes eriara fideles 
poífent errare.hoc autem eft impoffibile.Ergo impof-
fibile eft vniueríitatem Dodtorum errare pofle. M i n o -
rem probo;quia id ciedere tenenturfideles,quod D o -
ctores vnanimi confenfu docent:fed Ecclefia non tc-
netur credere niíi vnum.Ergo quod vniueríi Doctores 
docent, infallibili ter verum eft. Et confirmo.Eccleíia 
vniuerfa non poteft á verirate defledere i íiquidera 
promiflus pft i l l i fpiricus verieatis. Ergo nec eius D o -
l o r e s , íiqdidem ab eorum dofhina ipfa omnino de-
pender. 
j Refpondeo Ecclefiam vniuerfalem,etiam yt dift in-
¿fcam á Pontifice,errare non poífe,nequc etiam vniuer-
fos Do6toies,non quia ipfís Spiritus fanélus immedia-
té aíliftat,& fint regula veritatií,fed quia hoc pertinec 
ad fpecialera Dei prouideniiara,qui imm'ediaté aífiftir 
Pontiíici,ex cuius aífillentia fácie,ne Do dores orones> 
quorura confilio,& dodrina v t i t u r i n coherouerfiis iB-
dei, defíciantidati funt enim h i D o í b r e s Ecclefia, 
tanquam oculi humano corpori , vt ípfam 
i l luminen t , & oftendant, quid 
verum fie, & fidei 
conforme. 
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In quónam íubiedo fides diuina reíideat. 
! %€ftdet potentU intelleftiult>& eji habitu4prafticHít& 
jfieculatimu. 
2 Ak<t eft fides perfefta,alia imperfetla.alia v i u a ^ l i a 
mortua. 
I j í d fidei íijfenfwn aU jí-iü habitui in volúntate requi-
ntur, 
4 I n A n g e l ü , & in nojirif primis parentihHfyCum p r i -
mumprodutli fmtjrefedit fides D e i vniuéyQr tnni . 
j- Proponitur quadam obieElioyCT fit illi f a tu , 
6 " I n dcirnnatii nuiU eft fnpernaturalis fides. 
y In beatis ñeque quond habitum ¡ ñeque qnoad aEium 
fides refidet, 
5 Secta in ammabm pttrgarorij. 
9 I n hdLrettcis non mmet fides, 
i T^RíEmi t t endam en: íidem eíTc habitum fuperna-
A tmalcm inhaerenrem porenciac inteiledliua:; íi-
quidem racione itlius airenticur intelledius iis,quíE d i -
nínituskieuelara funtjVt conflac ex plunbuslocis facrae 
Sci"iptiira:,ad Hehr.i}Fi,deiwtelligimus aptataejfe fácula 
verbo £ )« .&z.ad Codnch. i o.Captiuans intellettÜin ob-
fequium^¿k^&alibi .Cúm autem reuelata alia fine ope-
rabiliajalia cogíiofcibilia tancum , habicus fidei & dic i 
poteft pra¿ticus,&: fpecuIatiuns.Speculariims namque 
<licitüj:,quatenus inclinac ad aírenfum mere ípeculat i-
ijLim,íd eft^rerum cognofeibilium tantum,vc i n aílen-
fu Dcus efl; t r inus , 6¿ vnus. Praóticus vero nuncupari 
p.oteftsqu¡a inclinac ad aflentiendum cit cares aliquas 
operabiies j vt i n hac propof í t ione: Cafté viuendura 
eft : temperaré eft coraedenduni: iuftum eft homin i -
bus benefacere,&c. fie Caieranus i .i.qutfl.+.aytic.i.&c 
Bannes ibi,cmr\ D . T h o t p . V a l c n t . ^ . i .quaft.^.punft. í 
communiter. 
a Secundó 'p r^mi t to , fidem aliam eííe perfedam, 
aliam imperfeótan^aliam momiara,aUam viuam5aliam 
informem,aliam formatam. Dicicur fides imperfeta , 
raortua,&: informis3qu3i í e i n n d a efl: a charirate, quac 
eft vera animas. Perfcda , viua , & formara j quac cha-
ntare decoratur. Aduerto tamen fidem feiun¿tama 
charitatCjnon dici imperfeálam 3 quia in íe ipfa res a l i ' 
qua imperfecta fitieft enim habitus fupeinaturalis per-
fe¿t¡ílimus,& omnino immutatus ; fed quia carct per-
fedione , ad quam ordinatur:cüm enim fides ordine-
tur a^beaticudinem , & fine charitate illam confeqni 
non po£ljs,eííícitu|r fanc fine charitare fidem hoc mo-
do imperfeótam cífe. Quaratione dixi t Paulus i . Co-
n'w/j.i3.omniadQna finecharicacenihil valere/cilicec 
ad efFecíum m e r i t i , & beatitudinem confequendam, 
íi D.Thomascommuniccrreceptus 2 .1 .^ .4 .^ .3 . 
5 Terció praemicco , ad fidei aífenfum perfedum re-
q u i r i i n voluncatealiquem habi tum,qui vel fiechari-
tacis , vel obedientiac,qua moueatur voluncas ad p r « -
í laudum prompeé alTeníiim rebus fidei, fecus vero ad 
aírenfum abfolurum:fic nuper relari Doótpres, 
4 Dico priuió cercum eíTe deberé tam in Angelis, 
qu^min primis noftris parent ibus,cüm pr imúm pro-
d u d i funcrefediífe fidem. Conc lu í io efteoramunicer 
recepcacura D . T h o m . z . i . ^ ^ . j . ^ r M . C a i e t . & Ban-
nes ibi.Yzltwt.difp.i.qH<&fi.<i.punÜ.i.col.z,4.7, Coninch 
d i í f , \ j M b . \ . C 9 n c L i . & z. Ratio eft, quia tam Angel í , 
quám homines.dum in via í t e te run t , & fuerunt capa-
ces nqerendi beatitudinem, ad Deum accedcbanc: fed 
accedencibus ad Deum fides eft neceíTaria^iuxta Paulu 
ad Hebr, 11. Difficulcas autem eft, quorum myfterio-
rum habuerint in i l lo ílatu fidem?Ec quidem habuifie 
fidem O c i y í i l u s , & t r i n i , indubicatum eft, quia d i m 
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Deus vnus,&: trinus obiedum fit fidei príEcípuum , i l -
lius explicitam cognicionem illa: perfe&iílimaí creatu-
rae,quibus fe Deus tá toperecommunicau i r ,ha i )e rcde-
bebanc. De myfterio aucem Incarnationis,fcu de Deo 
incarnaco,non conftat incer Dodtores. Probabile fatis 
eft h o c m y í l e r i u m non c o g n o m í f e ^ o quód eorum fi, 
des , 8c gracia non videantur datae ex meritis Chr i f t i , 
Chriftus enim ñeque Angelorum gratiam mcruir,ne-
que graciam pr imó conceifam noftris parencibus; fi-
quidem Adamo non peccante Chriftus non eífet ven-
turus. Ergo eius lides non fuic Angelis}neque Adamo 
pro i l lo ftatu n)sccíratia:¿?¿ ira tenec Torres z .xjt íp.xj . 
1 .Vafquez 3).p,tomA.diff>.iisap.vlt. Coninch crc-
dic fatis probabile fupracoml.$. 
5 Sed obiieies. Angeli,imó homines in primo inftan. 
t i fuar crearionis cognouenint euidenrer fe habere re-
uelationem Dei,vnius , & ctini. Et de Angelis videcur 
res certa,quia cognofecbant euidencer anullacrcarura 
talcm i l l is^ogni t ionem indici pode.Ergo non po tue -
runt habere fídemjquia fides eft argumenrnm non ap-
paventium : ac tune illa euidencer apparenc eíTe vera, 
quia apparent euidenter eíTe reuelata á Deo,qui fálle-
te , & falli non poteft. Ergo. 
Refpondeo cum euidencia natural i in atteftante,hoc. 
cft,cum cognitione naturali euidenti de diuina reuela-
tione opdmépof fe cohíereré fidem ; quia fides eft éa-
rum rcrum,quar non apparent ajque cerca cognitione, 
ac cognitione fidei- Cognitio aurcm naturalis j quam 
A n g e l í , vel pr imi párentes habuerunt,vel habet Pro-
pheca de reuelatiorc fibi fa¿l3,non eft qeque cerca,ac 
eft cognitio fidei. Ergo non obeft fiJci.cogHicioni, ve 
lacé probar Mvxáms de Coninch difp.n.dub.i.concLi, 
6 $.Va]enz.di$A.qu£fi.f.pun5ÍA.verf.primo negandur/jy 
col. 345?. 
6 Dico fecundó in damnatís non eft fides fupernatu. 
ralisiceíFat enim finís ob quem coriceditur,ícilicec p ó -
teftas fe iuftificádi,a(3támq; fupernaturalem cíí icicndi 
ob volunrarem in malo obftinaiam : fie docct cum 
D . Thom.i.i.qadtfi.^.art.i. Bannes dub. 1. Coninch.^t-
Jput.iy.dub.i.num.zi. Valenc. ¿tfput.j.qH<tfi.<¡.punft.i* 
Sed obiieies pr imó, p í emones credunt, & contre-
raifcuntjvc dicit lacobus z.c^.Ergo habent fidem. 
Refpondeo daemonesquidem credere non fide d iu i -
na,fed naturali euidentia Deum eífe , illcfque pun i ré , 
aliáque huius generis myfteria : cognofeunt namque 
naturali euidentia plura eííe miracula fada in connr* 
mationcm fidei. Ergo coenofeune fidem veram e í í e . 
Adde cognofeune euidencer myfteria fidei, fibi fuiííe, 
cum fuerunt in via , reuelaca, Ergo cognofeune verá 
elfeifiquidem reuelacio de falfis elfc n o n poceft. Hsec 
tamen cognitio n o n eft fidei, fed feienciae naturalis. 
Quapropcer non eft dxmonibus libera , fed nccclíaria 
quoad fpeciem, & aliquando quoad excrcitium , cum 
obieéta neceirarió obiiciuntur. 
Q u ó d fi vrgeas,fi credulicas díemonum non fit fidei 
diuín?,fed naturalis fcientia?,maléinfcrt lacobus com-
parando fidem d^monum fidei hominis exiftentis i n 
peccaco : nam hxc fides fupernacuralis eft, & in i t ium 
íalucis,non tamen daemonis credulicas. 
Refpondcturopcimé comparare; comparatio enim 
ad hunc finem fada eft3ne gloriccurpeccacor habens 
fidem , & credendo in Deum , iuftificai;i,& beatitudi-
nem confequ¡,quia opera bo}iafaciat;& racione hoins 
finis Cuhiungit .Dítmoncscredunty& contremifcunt.(\uz(x 
diceret, fi gloriaris te inftificari poííe ex folafide in 
Deum,etiam glorian poftent d£Emones,qui credunt,5«: 
contremifcuntjfcd cúm i j n o n obftanté eiufmodi crc-
dulitacecuidenci glpriari n o n po íTumjquia iuftificari 
nequeunt:ita ñeque tu glorian poreris , quia iuftificari 
nequis ex fola fide finebpenbus. 
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Secupdo obiicio.Plures ex hominibusíiclelibus5qui 
damnantur , nnl lum adum infidelitatis exercuemnc. 
Ergo non amiferunt fickm.Ergo i l lam retinenc, hoc 
eniin videtur conueniens,vt íic fídeles ab infidelibus 
meliüs diftinguantur. 
Refpondeo non aminíTe fidem i n vita, at cum p r i -
mum damnantur, i l l a fpoliari, tum quia indigni íunE 
canto bono :mm quia eílet inu t i l i s ,& extra hnem bea-
t í t u d i n i s , ad quem comparandum ordinacur. Noque 
obindc fít non diít ingui ab infidelibus , quia d i f t in -
guuntur per charaóterem ^aptifmalem , qui i n eis re-
manec,vel exgrauiori poena,qLiam patiuntur ob maio-
r e m Dei cognitionem,qua abuíi funt. 
7 Dico ter t ió . In beacis ñeque fides quoad habitum, 
ñeque quoad adum refidet.Efl: communis Theologo-
rum femenúa.VúentJljfA.qmft.f.p.i.verf.ReJpondeo, 
pag. 5 yz.Coninch dl/p. 11 .duk i .concl. i .&dijp.iy.dub.^. 
concluf.! .& 2.ht videtur probar i manifefté ex Apo l ló -
l o i .CiHnth. 15 . v b i loquens de tribus virmtibus theo-
logalibusJfide,fpe,& charitate, de fola charitate dicit 
nunquam excidere fecus de fide,& fpe.Inquit enim, 
cum veneritrfuod perfeEinm efi^ cuacuabitur quod ex parte 
eft.cum fucceííerit cognitio perFeda vif ionis^eíFabit 
cogmtio,qua; ex p a r t e é per enigma habetur. Ratio 
eft,quia fuperfluit cognitio obreura,^: aenigmatica fu-
p e r n a t u r a l i S j C Ü m clata íupernaturalis fuccedir. 
. 8 Dico quar tó . In auimabus exiftentibus i n Purgato-
rio datur fides quoad actum,& habitumjquia non eft 
rat io^uare i l l a fpolientur, c ü m n o n d u m peruenerint 
ad patrianijnec viííone Dei fruantur.Item dum funt i n 
Purgatorio, quafi a Domino-peregrinantur, pro quo 
ftatu conceditur fides.íic Ma.\áev.i.i,e¡iH<zft.$.an.2..dub. 
3.Coninch dijp.i-jAnb^concluf.^. 
9 Dico q u i n t ó J n hsereticis diflentientibusex vo lún-
tate alicuí articulo fidei, fides non manet. Conc lu í ío 
videtur omnino certa ex Tr iden t^ jZ /T^c i j . affirman-
tc infidelitateamittifidem.Sedhasrefis pars eft infide-
litatis. Ergo per ha^refim amit t i tur fides. I tem Paul. 
l.adTímoth.í.diciz haercticumnaufragariafidejid eft, 
naufragium in fide facere,ac proinde il lam perderem 
bené explicar Chryfoftom.^owí/.y.fuper i l lum locum. 
Et ratio videtur manifeftaiquia diífentiens a l i c u i ar t i -
culo, fidem illius articuli habere non poteft.Ergo ñe -
que i l lam habere poteft reípeétu aliorum articulorum; 
qu i a n o n eft multiplex fides, fed vna , & indiuifibilis. 
Et confirmo. DilFenfus vnius articuli ícqué repugnat 
fidei.,ac quodlibet peccatum mortale charitatiifed per 
quodlibetpeccatum mortale amittitur charitas. Ergo 
per quemlibet diíTeníum amitti tur fides.Ñeque obííat 
te videri poft i l l u m diftenfum eodem modo aíTentiri 
reliquis fidei obiedis^c antea aírentiebasiquia id pro-
penit ex fide acquifita,quam habebas. / 
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Quae r e q u i r a n t u r a d a d u m fidei,8c qua l l s 
i l l e í i t . 
i Pr&reaiHmmr iudicium inte l leñui de euidentia credi-
hilitatió reríim fidei. 
i Pr&recjitirlmr ex pane voluntatis pía ajfetlio. 
3 ExpUcamr, ad quam virmtem fupradifli aUmperti-
neant. 
^ A ñ m fidei non folum efl fupernaturalis quo^d modum^ 
fed eúam in fuá fubflamia, 
5 Sifiat a peccatore efi merhorim de congruo ¡ f i ab bo-
mine iuftoyde condigno. 
6 Fides initium efi nofinz falutis. 
i r o ldes dupliciterexerceri potef t .Pr imó aftu inte-
JL r ior i .Secundó exter íor i . Incer ion exercetur,cum 
imellcctus reuelatis ob teftimonium Dei airentitur. 
Exier ion5cüm operibus, & íignis exterioribus huno 
aftenfum manifeftas. 
Et p r imó examinandum eft , qune requi iantür ad 
a6lum internum fidei,vt meritorius j5tj& in i t ium no-
ftrae faluris. 
Dicendum omnino eft cum commnni omnium fen-
tentia prxrequiri p r imó iudicium inte l le¿ tus ,quo Ín-
dices res fidei eífe euidenter credibiles. Probo , quia 
fidei afifenfus eft firmus omnem dubitationem exclu-
dens : at nequis firmiter,& ííne vlladubitatione velle 
aílentiri obie6to3dum probabiliter indicas non ita eííe. 
Ergo ad airenfum fidei carere debes omni indicio pro* 
babil i ,quód res fidei non ita fit : ex alia autem parte, 
cüm res fidei, & reuelatio illarum t i b i non appareat, 
moueri non poteris ad i l larum afteníum firmiter exhi-
bendum, quin cognofeas ex aliquibus extrinfecis ra-
t i o n i b u s , ¿ notis eaidenter digna effe creditu. Prxre-
quiri tur ergo hoc i u d i c i u m ad fidem.Et confirmo : íi 
probabiliter tantum cognofeeres efte credcnda,ncque 
debere53nec poííes firmiter,& indubitanter/ed folúm 
probabiliter eis alíentirnat fidei aílenfus firmusJ& i n -
dubitatus eífe debet. Ergo. 
i Dico íecundó,praErequiri actum voIuntatis,qui pía 
afFedtio vocarur:eft fententia recepta D.Thom.á : o m 
nium expofítorura :..2.^«íey?.i.<srf.4.Ratio eft manife-
fta,quia obieclum fidei eft obfcurum.Er^o ex fe non 
valet intellechim trahere ad illius aftenUim \ indiget 
ergo raotione voluntatis.Secundü3qina fidei a¿his ,qui 
i n i t i um eft noftras iuftifícationis, debet effe l íber, v t 
conftat ex Tñdem./ej f . t . cap.C. i b i , libere rnouentur in 
Deum^rede-ntes vera ef]e,c¡m dhunitus renelata fknty & c . 
fed non poteft eífe liber,niíi adus voluntatis interue-
niat ,á qua eft omnis libertas.Ergo. 
3 Sed inquires , cuius virtntis í int a¿his \ \ , qu i ad 
adum fidei pnerequiruntur ? 
Refpondeo.Si l o q u a m u r d e a é h i i l l o iudicij,quo i u -
dicas euídenter res fidei eífe dignas creditu,ad nullam 
vi rmtem pertinetjeft enim aótus fpeculatiuus feienti^ 
i m p e r f e d a í ^ u o cum compati poteft ex mala volunta-
te fidei diirenlus.At íi de i l lo adu iudícij5qüo indicas 
h i c , & nuncjconueníens elfe, te rebus fidei propoíi t is 
airentiri, loquamur, ad vir tutem prudentije pertinere 
debet, fiquidem dirigir voluntatem ad redam opera-
tionem.De aduauiem,quo voluntas intel ledum mo-
uet ad fidei a(Tenfum,credoad virtutem fidei pertine-
re.Probo,quia fertur i n fidei honeftatem;determinat 
enim intelleólum ad fidei aífenfum ob honeftatem, 
quam in tali aífenfu reperit ; reperit enim eífe hone-
ftum conforman noftrum intel ledum cum diuina ve-
ri tate, i l l íque adbcErere:6¿ ex tali honeftatedetermínat 
in te l ledum ad aífenfum fidei. Ergo ad fidei vir tutem 
debet pertinere. Deinde hic adus voluntatis,qui eft 
pía affedio,eft ex fpeciali gratia Dci,vt videtur apertc 
definitum i n Concilio Araulican.cvz^.y.Ergo íi perti-
net ad aliquam virtutem,non adaliam nif i fidem.Er-
go.Probo minoremjquia ñeque eft adus obedientiar, 
nec religionis formaliter .non o b c d í e n t i í E , quia non 
determinar intel ledum ad aífenfum fidei vt íibi pra> 
ceptum,quíE eltformalis ratio obedictiaetneque etiam 
determinat in te l ledum ad fidei aírenfum,vt per i l lum 
exhibeat cuitumDeo debitum,ipsuraque honoretur. 
Reftat ergo,vt fit adus fidei.Item talis adus eft fuper-
naturalis quod fubftantiam:ví ex communi fententia 
fupponit lAol.in concord.difp.S.fHbfinem.Suwez to.i. in 
3).p.qmji.j.arn.7).in¿-^.Quare pluresDodores ad illius 
connaturalem eíFed^um poftulát habitum infufum.fic 
MoLfic Smicz/upra.Lovcz z.i.di/p.t^.Vúent.ibidifp.i' 
ejn&Jl. i . p.q.. dub-1 .in refponf.ad.3 .arg. Coninch difp.i 3 • 
dtib.¿.concluf.i.& dHb.6.concluf.6.S>t& talis adus,& ha-
bitus fupernaturalis eífe non poteft nif i fides.tum quia 
poteft 
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poteft clíe ín peccatore non habente fpcm, nec chari-
tatem ; tum quiaperrinec ad fun(iamentum,»S¿ ini t inm 
inflificationis. Ergo ac íidem. Neqae obltat iudiciutn 
prsccdens talem ad:am eííe hatiirale,quominus adus 
voluntatis fupernaciualis fie; quia eins íupernaturali-
tasnon dependet exiudicio naiurali5vel fupernaturali? 
fed ex concarfu lupernaturali, qno efEcicur; qui con-
curfus intercederé poreft , etiamfi cognitio naturalis 
príBceíTerit. Adde aólura íidei faólum ab homine iufto 
meritoriura eflfe VÍUÍE ajterna: j fed non poceíl eíTe mc-
ritorius,nifi cx-aclu fapernaturali libero voluntatis i m -
peretui'.Ergo aélus impecrans aíTcníura fidei fuperna-
turalís eft ,& advirtutem fidei peitinens. 
Ex quo ííc.huiufmodi adiun voluntatis vi t iar i nu l -
Jo modo poífe » quia non poteft vitiari quod fuperna-
turaleeft,& ex gratia Chrifti:aliasgratias,&:peccatum 
confunderentur,&: peccatum eífet á Deo5quod i m p l i -
car, fie Bannes 2. I.^M^.^^Í.J.^K^. 2. Torres dilpuf.}}. 
dub, 1 • Coninch dijp.i^.dtib,-¡>.concl.\.& z.Vafquesi.2. 
dtjp.44.cap.$. 
4 Rurfus aftus fidei nonfolum eft fupernaturalis 
queadmodum, fedetiam in r u a í u b í b n t i a : fie docent 
excommuni fententia Molin.í» eoncordMjput.$6.§.cum 
autemjubfinem. Torres i . i .dtfpHt.^.dub.^. Coninch 
diíf.^.dub.^.&i colligitur fatisexTúáeni.fef.G¿an.$. 
vbi anathemate daranat dicentem fine adiutorio D c i 
polfe credere/peraiejpccnitcre , ficut oportet ad falu-
tem.Ratio ea cf t^uia fecluíáomní diíficultate extrin-
feca viribus natura? eh'cere non potes}a(íl;um fidei, á 
quotuafalus habeat ini t ium : alias á t e inc ipe re t iu f t i -
ficatio/ed a¿ lus ,qa icx fe fpe&atus viribus naturas eli, 
ci non poteft,eft íupernaturalis i n Tua fubftantia^vt de 
feconftat. Ergo. 
f Deinde certum eft a£lum fidei impetratum á vo -
luntare peccatoris meritorium efle folüm de congruo 
habitus fideijvel illius augment¡ j& g^atiae iuftificantis: 
at fielicitus fiab homine iuftojmeritotius crit de con-
digno augmenti fideijgratiac, & gloriae. Priorem par-
rem de mér i to congruo probojquia hoc meritum con-
fiftit folüm in quadam conueiiientiaJ&: decentia ipíius 
operis meritorij,cum beneficio^nod impetrare inten-
dir,quam conuen i en túmj&decen t i am habet quicum-
qne peccator operans ex gratia Dc i adus fupernatura-
!es; eft cnim conueniens, & dccens,vt fi operanti be-
neficia gratiae conferanturrfcd quiaDeus,qui talia be-
neficia collaturus eftjnulla rationcad fie conferendum 
eft obligatus j efficitur fane i l lud opus non efle meri-
torium de condigno ,nec de iuftitia,red folum de con-
gruo, Adde nullum opus fadum á peccatore condi-' 
gnum elíe poteft tanto beneficio. Ergo. Q u ó d fi aótus 
fidei ab homine iufto eliciarur , tune certé meritorius 
crit de condigno augmenti, fidei,gratia:^ gloriae , eo 
quod ad rationem condigni meriti dúo prascípué re-
qniruntur ,& condignitas operis cum prasmio, & pro-
miífio de premio dando ob tale opus. Sed ha:c dúo in 
príeTenti inrercedunt, intercedit enim condignitas fi-
quidem eft ópusfupernatura lefaéhimá filioadoptiuo, 
& ob prxmium aííequendum.Eft item fada promií í ío 
a Deo de retributione ipfius. Ergo n i h i l dceft ad me-
ritum de condigno. Porro ad meritum de condigno 
requiri piomií í ionem praemianiis opt imé probar Sua-
rez opHfcHlAereuiuifcetiameritoriimidiJp.i.feEi.^ .num. 8. 
Coninch difj)Ht.%Ae merit.diií/.^.concluf.^.Ea^nqüam, 
ratione , q'nia abfqne tali promiííione obligan mi l lo 
modo poteft Dcus ad praeminm aliquod cocedendum; 
non enim obligan poteft ñeque ex: iufti t ia, ñeque ex 
fidelitate,quaí p romi í l ionemfupponi t : ñeque etiam ex 
grarirudinc; fiqui jem nullum commodum ex noftris 
operibus ipfi accrefeit. Ergo non poteft eííe meritum 
de condigno/ec lufapromi í f ione .Ádde ideo Chriftum 
Dominum non mcruiíTejVt omnes defacto falui cíTent; 
quiadefuit promií l io patris concedens i l l i in prarmium 
omnium ía lutem.Ergo promiflio ad meritum de con-
digno requiritur. 
6 Tándem certum eftfidem in i t ium efle noftne falu-
tis.tradit Túátm.fef.b.cap. 8. Sed quia fides Tumi po-
teft fecundúm habitum , vel fecundúm adum, dicen-
dum eftjeíle ini t ium iuftificationis formalis fídem fe-
cundúm habitumjquia habitu fidei formaliter inc ip i -
mus iuftifícari j ponimus cnim habitibus non iuftifí-
cari formaliter : aclibus autem ad iuftificationcm dif-
poríi. quare adlu fidei ad iuftificationem incipimus 
difponi j eft enim primus adcis/quo viam gratis con-
fcquendse paramus.Ncquc in his imer Catholicos po-
teft eííe controuerfia. 
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An íine fine rupcrnaturali iuftificari 
poííit. 
i Explicatur controuerfia. 
x In hahitu3fiue in aftu omnibué eft ad fahitemfides ne~ 
ceffaria necejfitate 7ne*díj. 
3 Bíuerfimode adultü , &pantulis eíi fides necejfaria. 
4 Proponitur obietüio de nmrtto infiyluis. Fit Jatts. 
i ""PJ X refolutione huius difficultatis conftabit.qua 
L / r a t i o n e fit fides ad noftram iuftificationem ne-
ceflaria. 
Dupliciter fides fumi poteft,vel pro habifu,vel pro 
a¿l:u. Item de dnplici neceílitate Termo eíFe poteft. 
Alia qiiíE vocatur neccíli tasmedijialia piíEcepti. I l l u d 
ergo dicitur neceíTarium neceílitate medijad falutem, 
fine quo íalus nulla ratione fecundúm legem ordina-
riam obtincri poteft i fiue omittatur culpabiliter , fiue 
incu!pabiliter,fiue ex ignorantia,fiue ex malit ia.Il lud 
vero dicitur neceíTarium neceílitate pra2cepti,quod fo-
lum ex praccepto obligaris exequi.Vnde fi ex ignoran-
tia,vcl ex aliqua impoffibilitate omutatur , non obeft 
faluti.fic explicar hanc neceífitatem m e d i j , & praecepti 
ex communi fententia Valent. tom. $ .diffiut.i .qntfi.i. 
pttnü:.i.Coninchdiff.i4.dub.S.nM?n.c}í. Sánchez/Í¿. ^, 
in Decalog cap.x.num. \ . 
i Dicendum ergo eft fiJcm fiue in aótu^finein habi-
tu ,ómnibus ad pnmam falutem efleneceflariaLn necef-
fitate medij.Conclufi^eft certa de fide^ex il lo P a u l . ^ 
Hebr. 11, affirmantis fine fide impoflibile eííe placeré 
Deo. Ergo eius neccííiras eft omnimodo : alias poí í i -
bile efler in aliquocafu Deo placeré fine ipía , ficuri 
quia Baptifmus}&: facrán)entum Pcenitentia? in ic , & 
de faóto fufccpr3,non funt necefíaria neceílitate medij 
ad falutem,fed folüm neceQuare pra:cepti, contingeie 
poteft falus abfque illis fufeeptis jquando feilicet non 
fuppetit occafio illa fnfeipiendi: at fine fide nemini 
contingie Glus. Ergo eft neceííaria neceílitate medij. 
6¿: ita tradirur á T ú á e m . fejf.b.cap.j. ibi canfa inf t ru-
mentalis noftras iuftificarionis eft Baptifmusjquod eft 
facramentum ñdeifine ¿juanulli vnejuam comigtt ¿ufiifi-
catio. Se cap, 8.dicitur, Fides eft humanafidutii inittum, 
fundatnenium,& radtx omnü iuftificationís. Ñ e q u e ob-
ftat íimili forma5quavfu eft Paul, de fide , vfum eífe 
loannem de facrament >Bpptifmi : inqui t enim foan. 
3. Nifiquu renatpufuerit ex aqna^ & Spirun fanc}os non 
poteíi introire in regnum Dei. at i l la forma non obftame 
non índucitur neceílitas medi j , fed folüm pixccpti i n 
Baptifmo.Ergo ex illis verbis PaulijS/V/efide irnpofiibile 
efiplaceré Deofolxim neceíli tas prxcepti ,& non medij 
eft inferenda. N o n , inqnan^obftat ,qnia licét modus 
loquendi, in vtroque loco fimilis fuer i t : at quia Ba-
ptifmus & in re , 6c in voto fufeipi poteftiEcdefia ex-
plicuit fufficere ad falutem votum Bapt i fmi , quando 
non 
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non íuppctit occafio ín re ¡llud fufcipiendi.At fides in 
voto fufeipi non poteft.tjuin in re ipía habeatur. Ergo 
fides femperefl: médium ncceíTanum.Adde.vomm Ba-
prifmi faíficiensad iuftifícationem effe nonpoceftfine 
fide. Eigo ex eo quód Baptifmus in voto faltem necef-
farius fi^opcimc infertur fídem in re omnino eííe ne-
eeíTariam. 
5 Aducrto taraen diuecíimodé paruulis , & adultis 
fídem eííe neceflariam ad iuftificanionem : parnulis 
namqne/eucarennbus vfu rationiSiCÍl fides ncceíTaria 
i n habitn , qu í a adlu capaces non funt: ac adulcis eft 
fides neceíraciaeciam fecundüm aólum ; tenetur cnim 
quilibsc adultos fe ad gratiam fafeipiendam aólu ali-
quo fiipernaturali fidei di íponere. ñcCmo,releft ,de 
facrament.in genere p.i%qu.aft.z.conclufjL,vh\ errorisdam-
nat oppofitam ren tcn t i am.conren t i tVa len t . ¿ /^ . i .^.z. 
^.z.Bannes x.x.q.i .anSJub.i.Qomnch diíf. ^..dah.S. 
concluf.i.nHm.9i.Sa.nchtz Ith.t.in DecaLcap,t.num.^.& 
''á.t Suarez de fide difp.u.Jetiii. nttm. 5; Ec probad fatis 
poceft ex illo lozim.$.Glmautem no crediderit3iamiudi-
catuí eft.&c ex i l lo Mzrc.vk.Qtiiveronon credideritjon-
demnabitPtr. Eft ergo fides in a¿tu adultis neceíTaria. 
Ratio autem,qnare hic adus^fideineepífarius fie ad iu-
ftificacionenijeft^uia nemini adi i l to ,& radonc v tcn t i -
condngit iuftificatio.nifi iuftificacionem fperet, & de 
peccatis dolcac, D e ú m q u e fuper omnia faltem virtua-
liter dilis;ac,ex Tr iden t . / í / . ó .wp .y . & 8. Sed h.xc eííe 
non poílunc fine a£tu fide¡,quo credac & Deum eíle,& 
poíTe omnia hxc bona i l l i conferre.Quapropter dixit 
Paul.AccedentemadDeum oportetciedere^quiaeft , 
6 quód remuneracor íir. Ergo fides fecundüm a£bum 
eft ómnibus adultis neceíTaria. Ex quofic huiufmodi 
adum deberé eíTe fupernaturalcm in fe , & ex parte 
pr incípi j : i iquidem deber neceiradó ex auxilio gratis 
procederé , iuxta illud Ioan>6.\hi Chriftus áicn^Nemo 
poteft.venire adme, nifi Patertfui mifit mejraxerit etfm; 
deber autem venirc per fidem, vt conftat ex contextu. 
Ergo requiritur fides ex auxilio Peijéftque definitio ex-
prcíTa T d d c n t . y ^ ^ . c á w . j . Item deber eíTe fupernatu-
ralis ex parte ob ied i •, debes enim credere ob ie í lum, 
quod folis naturae viribus primó cognofei non poteft,. 
quia fideSjquam Paul- expoftulat neceírariam ad falu-
tem, eft fperandarum fubftantia rerura , argumentura 
pon apparentium.Ergo eft de rebusjqus lumiñe natu» 
raliapparere non poftunt.fic SancheZjBanneSjValent. 
C o n i n c h . y « ^ ^ . 
4 Solum video obiicipoífc aduersüs fupradidajcon-
tingere poíTe aliquem ita in remotiílimis parti^us e/re 
nutrirumjVt nullo modo notitia fidei ad eum accedar, 
neeper ipíum ftet illamhabere:at tune hic confequitur 
falutem & n o n ex fide. Er^o £des neceíTaria non eft. 
^Lefpondeo cum Valent .z. í .^/j^.i .^. ' i . /? .!»/?^. 294. 
Sánchez Itb.i.cap.i.num.^. Suarez illa diíp, 11. de fide 
feft.i.num.i 5. Si gratia diuina pracuentuslegcm natu-
ralem feiuauit, credendnm eft de diuina prouidentia 
illuminandum fore vel á Deo , Angelo , vel homine 
aliunde railío ; quia hsec illuminacio neceífario infertur 
ex eo , q u ó d Deus ftatuerit neminem fíbi eííe placitu-
rum nifi eft fide,& ex eo q u ó d ftatuerit non denegari 
adulto ex diuina gratia,facienti quod in fe eft,media ad 
falutem neceírariapftatuitcnim illuminare omnem ho-
minein venientem i n hunc mundum. 
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Quorum myíleriorum debee quis aélualcm 
fidem haberc ex neccífitate medij. 
1, Pr&mittitur dupliciter myftermm fidei cognofei pofle im-
1 plicíte,& explicitedn cogmtione explicita alimm rei 
ejfe gradm 
z júntepromulgationem Euangeli) necejfaYta^ fujficiens 
erat fides explicita de Deoi& implicita Chrtjii me-
diixtorií. 
3 In qm implicita Chr'ifii cognitio confifiat^expliceitur, 
4 Fatla promnlgíitione Euangeltj cognitionem explicitam 
Chriftí,& Trinitatü ajfirmant aliqui ejfe necejjariam 
necefiltate medtj ad gloriam 3 non turnen ad primar» 
grattam. 
y Alij ajfirmant vtrique falmi necejfariam ejfe, 
6 ¡nfirmanturfitpraditta rationes. 
7 Explícita notitia Trini tatüIncarnat ionis no efl ne-
cefjaria necesítate medijjedpr&cepti, vtprobabtlitts 
defenditur. 
5 Explicatnr locm Marc.vlt.Qui crediderit3&baptiza-
íHifueritifalnm eritjqui verh non crediderit^condem-
nabitur. 
1 T ^ V Vpliciter myfteria fidei cognofei 'poífuntjex-
X ^ p l i c i t é & implicité.Explicité cognofeitur my-
fterium,quando in feipfo cognofcitnr,impliciré quan-
do in aliquo alio. Excmplo rem declaro. Dupliciter 
iucem cognofeere poteft3vel infe ipfa,vel cognofeen-
do folem,qiii illamcontinetjquandocognofcis lucem, 
cognofeédo folem)dicens cognofeere impl ic i té ,quan-
do vl ter iüslucem in fe ipfacognofcis ¡, cjiceris cogno-
feere explicicé. Et in prasfenti materia proponitur t i b i 
Deus,vt author gratias,^ gloríse , & tali propofidoni 
aírendens,tiinc il lud myfterium explicité cognofeisrac 
íi ribialiqua vniueifalis ratio credenda proponatur,v, 
g.elíe credendum3quidquid a Deo eft reuelatum, tune 
myfteria fidei i n parriculari implicité tantüm cogno-
fcis,quatenus in illa vniuerfali ratione virtualiter , & 
implici té cont ínetur . 
2 Secundó fupponoincognitione explicita alicuius 
rei eíTe gradus:alia eft enim cognitio confufajalia d i -
ftin¿la,aliamagis dif t inda. His pofitis, 
Conc lu í io íit. Ante promulgationem Euangelij ner 
ceííaria , & fufficicns erat dfies explicita de Deo au-
thore fnpernaturali, & implicita Ghrif t i mediatoris. 
Q u ó d fuerit neceíTaria il la í ide^ex fupradióto pundto 
conftat j quód fuííiciat implicita Chr i f t i mediatoris, 
m i h i probat manifefté locus ille Aílorum 10. vbi de 
Cornelio dicitur fuiíle virum iuftum,& religiofumjcu-
ius preces,& eleemofynae afeendebant coram Deo. I n 
quibus verbis infinuatur claré haberc gratiamJ& iuft i -
t iam: & ita tradunt communiter Parres, kuguft.dib.de 
pr&defiinat.SanEi.cap.-],& 'i^jn Leuit.Gregoi.ho?nil.i$t 
in E^echiel. Chryíoftom.fermone de fide, & lege natura. 
D.Thom.2.2. c[Híefi.io.art.4.circa argum. fed contra. & 
S.p.quaft^y.art.jf.ad 2. At tune Cornelius de Chrifto, 
6 Trinitate non habebar explicitam no t idam; fiqui-
dem i* Petro fuit poftea de illa inftrudus. Ergo une 
notitia ChriftijiSí Trinitads explicita potuit ante pro-
mulgationem Euangelij fiare iuftida: & i tatradi t Va-
hmJijf.i.qudifl.i.p.^.t/erf./ecirnda.Sanchezlíb.i.cap.z. 
»«w.7.Suarez plures referens difp.it.feff.i}.num. 14, 
Q u ó d vero femper fu t i i t neceíTaria ad falutem,impli-
cita C h r i f t i , & Trinitat iscognit icindevideturproba^ 
ri;quia non eft nliud nomen datum hominibus jn quo 
oporteat nos faluosfieri praster Chrif t i n o m e n ^ ^ ^ . 
Idem probatur i?o»z. 3. vbi squaliter dicit omnes 
peccaíTe , & egeregloria Dei iuftificati gratis per gra-
tiam ipfius per redempdonemjquajeftin Chriftolefu, 
quem propofuit Deus propitiationem per fidem in fan-
guine ipfius. Ergo faltem de fide implicita deber i n -
r e l l i g i . ^ ¿ Galat.yGétes iuftificantur ex fide illius,qui 
fuit Abrahs promiíTus: Chriftus autem cognofei non 
poteftjnon cognitaTrinitatfejquia non potclt cognofei 
filius Patris, & conceptusex Spiritu fando. Ergo qua 
ratione fuerit neceíTaria cognitio Chrift i 3 erit neceíTa-
ria cognitio Trinitadsifed de Chrifto ante promulga^ 
• tioncm 
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tionem Euangelíj non videtur neceífaría explici-
ta coCTiiicio , íed folúm implícita. Ergo ñeque T r i -
nitatis. 
3 I n quo autcm hx'c implícita cognitio confiftar, 
non fatisconítac ínter Dodores.Vaient. i .2.^.1.^.2. 
ymíl.JL.col.^i-j.verfic.fedinyromptH. Sánchez//¿.i .r .2. 
^«^.7.Suarez; dlfpm.izJetl.^.miTn.iy.xxiíiimam hanc 
implicitam Chrif t i fidem contineri fufiícientcr in ali-
quo adu fupernatLii-alijquo explicitcA' fupernatLiraii-
ter cognofcatur Denm e l f e ^ anthorem donorum fu-
per nacuraliam ad peccatorura remedium jquia i n hu-
iuímodi o b i e í t o cÓtinetur impl ic i t éTr in i t a t i s , & I n -
carnationis myrterium. Quapropter Panius folúm ex-
poíluiauit te cognofccre Deum eíre,&: eífe fupernacu-
ralfum bonorum remnneuatorem. Ergo non requirit , 
vteognofcat futurnm elle in mudo aliquem mediato-
rcm. Casterum mih i videtur implici tam ognitionem 
de Chr i í lo ex'poftulare neccirarió, explicitam alicuius 
mediatoris, quo á peccatis liberandus fís, & gloriam 
obtineasíneque fuílicere i l lam vniuerfalem, & confu-
fam notitiam de Deo authote fupernaturali, potente 
remjttere peccata mediis, quibus ipfé voluer i t : nam 
in huiufmodi obieéto non c o n t i n e t u r i m p l i c i t é C h r i -
. flus Dcus , 3c homo : fiquidem ftare o p t i m é poteft 
"Deum elle authorcm fupernaturalem , & remittere 
peccara ,glonámque concedere,quin flierit homo. Er-
go in il la cognitione hoc obieótum implici tc non 
eontinetur. Q u o d íi dicas te ctedere Deum eííe au-
thorem fupernaturalem , &: remittere peccata mediis 
ííbi placitís , & in-hac íide contineri implici tc fidem 
Chr i f t i , í íquidcm prarcipuum médium., quo Deus vo-
lui t remittere peccata3fuit íuiis vnigenitus fíliussquem 
conftituit propí t ia t ionem peccatis noftrisiinfcrrur fa-
né codem modo dici polfe implicitam fidem omniura 
facramentorum , 8c praídicationis Apof to lorum, & 
aIiorum,quibus faiutem confequuntur homines, eííe 
necelfariam , fiquidem in illa cognitione impliciré 
omnia ha?c contincntur : at Scriptura, 8c Patres alio 
modo fidem Chr i f t i , quam facramentorum, pr^dica-
t ionis ,& aliorum mediorum requirunt. Ergo vltra i l -
lam ita confafam cognitionem expoftulanda eft co-
gnit io explícita mediatoris , etiamfi expHcité nonco-
gnolcashunc medíatorcm cíTe Deum , 8c horainem, 
paíl ioni , 8c moni fub icüum. 
Dices , plures ante Chr i f t i aducntum nultam ha-
buerunt noti t iam explicitam mediatoris. Et quidem 
Abrahce videtur pr imó rcuclata; & tamen fuerunt i.u-
ftificati. í t e m ad contritionem folum videtur requiri 
cognitio fupernaturalis Dei oíFeníí,potentis peccatum 
remittere.Ergo non requiritur cognitio mediatoris ad 
íuftiíjcationcm í 
Refpondetur nul lum iuftum caruiífe noti t ia me-
diatoris : nam primo parenti poft peccatum híecfuit 
data,vt dixi t LeoJerm.i,de natiuit.Chrifti. Abrahae au-
temfuitdataclara,& patens notitia,de fuo femineef-
fe futurum , quód fi pluribus fa'culis i l la homines_ca-
ruerint, non d iu in« práuidentire, fed corum peccatis 
attribuendum eft:Quapropter íi ipíi legem naturalem 
feruairent diuina gratia adiiiti,Deus i l l is tribueret no-
t i t iam mediatoris. 
A d confirmationem dico folúm probare ex natura 
rei non eííe neccífarium ad iuftificationem cognofcerc 
eííe aliquem iTiediatorem : at fuppoíito, quód Deus 
noluerit iuftificationem ronccdeic, niíi ex raeritis fui 
vnigeniti,infertiir3nolle inftificare,niíi fuus vnigenitus 
cognofeatur Hiltem fub i l la confufa cognitione me-
diatorisj& íta teuec Magift, in ¡.diftiníi. 15.Lotea, plu-
res referens i.iJljb.2.j.nHm.4r. Cow'mch. diíp.i^dub.y. 
4 Dífficultasergo cftjan facta promulgationc Euan-
gelij Fuent cognitio explícita Chriíli3& Trinitat is ne-
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ceífaria neceílitate medij ad fa lu tcm;an tan túm í i t n c -
celíaria necellitate prarcepti ? 
Variant Dodtorcs Ca tho l ic i : aliqui ením affirmanc 
non eíFe neceirariam neceílitate prajccpti :Á primam 
faiutem, feilicer gr.uíam;eíle tamen ad vlt imam,ncm-
pe gloriam : fie Canus relett.defkcrafnent.ingenereyp.i. 
cond.i. Bannesi.i.qfMft.i.an.S.duh. vlt. C a f t r o 2 , 
delege pcenalt\cap.T^. Probaijt exemplo Corne l i j , quí 
ante notit iam Chrif t i explicitam fuir iuftificatusipoft-
ea vero de notitia Chrif t i inftruólus fuita Petro.-indi-
gebat ergo illa notitia non ad habendam gratiam , í i -
quidem eratiuftus, fed ad obtinendam gloriam. Ve-
rúm hoc argumentum infirmumeft;pomirenim opr i -
me inftrui Cornelius de notitia C h r i f t i , quia hxc fu-
tura crat neceiraria Cornelio neceflitate príFcepti:vel 
quia fada legis p romulgaüone futura ctiam erat nc-
ceflaria neceílitate medij ad habendam gratiam , vel 
i l lam retinendam. Adde videri impoíTibile notitiam 
explicitam Chri f t i eííe ncccííariam ad glor iam, íl ad 
gratiam neceiraria non eft ; cúm gratia fitius ad glo-
riam-,& neceílarió gloria concedenda eft habenti gra-
t iam,cúm ex hac vita decedit Ergo non poteft ad d o -
riatp eíTe neceíraria, & non ad grat iam:quódque íatis 
conftat ex Trident.y^jCó.c^. i6 .vbi ad confequendam 
vitam aeternam n i h i l aliud exppftulat , quam vt i n 
gratia decefleris. 
5 A l i j dicunt vtrique faluti eííe neceftariam neceíli-
tate medii ,& finis hanc explicitam de Chrifto,&: T r i -
nitate notit iam : fie docuit M o l i n . in i.part.qu<tft.ijí~ 
ffuc.i.Yzlem.i.z.diJp.i.qmft.í.punfl.q, Sánchez Ub. 2, 
in Decalog.cap.i.nñm.%. Carthufian. in 3, quaft. 1. $.pr<e~ 
tereaadfidem. Lorca 2.2. difpm.n.num.^. Pcfantius 2. 
i.qu&ft.i.art.j.dub.i.concluf.G.Aááxxcuvilutm fauorcm 
huius fententise D.Thom.iViagift.Alenf. D.Bonauenr. 
Gabr.& alij,fed,vt bene expendit Coninch 2.2. difput. 
i+.dub.y.a num.i^. de neceílitate pra'cepti, 8c non de 
neceílitate medij, & finis loquuntur. Prxcipuum fun-
damentum eft , quia le^ Euangelica tota in Chrifto 
Domino fundata eft ,&ad eius gloriam ordinafa:con-
ueniens ergo erat, vt poft illins promulgationem ne-
m i n i pateret falus,niíii ex illius cognitione. Et confir-
man potef t .Pnmó,quia nemini patct falus,nií¡ per Ba-
pt ifmum inre,vcl in voto fufeeptum , fed Baptifmus 
continetexprellam notitiam Trinitatis. Ergo haec ne-
ceirarió requiritur. Q u ó d íí notitia Trinitat is expreíía 
requiriturJ& notitia Incarnationis requirenda eft quia 
propter hanc noti t iam illa videtur expoftulara.Secun-
dó,quia nullus faluus eífe potcíljiiifi Chriftiaiuis fuc-
r i t j idef t , Chrifto vnitus, 8c membrum ipíías:fed non 
potefteíFe Chrifto vnitus, 8c nvmbi'um ipfius, nifi i l -
lius habuerit exprcííam fidem: nam fidem implici tam 
eriam ludaei habebant .Ergo.Tert ió,qi i iaf ides Dei ex-
plícita femper fuit neceHaria neceílitate medij ad fa-
iutem : fed fada promulgationc Euan^clij eft codem 
modo neccílariamfides Chrifti.Ers:o.Probu minoiem 
ex i l lo loannis 7. Hac eft vita ¿terna , vt cogmfeam te 
Deum verum , & c¡uem mijifti íefim Chriftum. Ergo eo-
dem modo de cognitione D e i , he Chri f t i dicitur eííe 
veram, 8c neceHariam ad vitam abternam. 
6 'C íe terúm haec argumenta non omnino conuin-
cunt , vt ita graucm neceffitatem hominibus impona-
mus. Fateor equidem legera Euangelicam in Chrif to 
Domino fundari,& ad eius gloriam reduenhoe autem 
folúm probar notitiam Chr i f t i explicitam habendam 
eífe ex pra;cepto;quod tamen praeceptum antiquis Pa-
tribus latum non erat. Confirmatio ex Baptifmo non 
vrget. Concedo in Baptifmo fidem explicitam T r i n i -
tatis prol i ter i ; negó tamen inde inferri profítendam 
eíle,quotiefcumque iuftificar]'s?quia ib i datur i l lapro-
feílio, quia eft ianua Eccleííae , & caterorum facra-
mentorum' I n ;eonfiimatione fecunda admittitur 
a-quino 
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aequiuocatio ^ fi enim Chri í l ianura voces, quia eíl 
Chrifto Ynitus,& raembrum ipfíusrotrvnes antiqni Pa-
tres iuíli .qui fide explícita Chri f t i careban^eranc hoc 
mG>4o Chti l l iani iquia erant Chrifto vnici , & raembra 
ipfms : fed quia ¡.oiiien Chnftiani ampliüs quiddicici 
dici tenim elíc Clit¡íto,qui íam venirjviiicumjdeo an-
t iqu i Pacrcs non Chriftiani3fcd ludan fideles diceban-
tur.credebant enim Chr i l lum narcituruTiiChi iftianus 
vero credic iam nacum. Tercium argúmecum conuin-
cerct uotiriam Spiiicus fandti non foie necdlariam; 
Iiqaidem folum de Pacrc , & filio fie ib i nientio .-cun? 
auccm noticia SpiricijS faníbi a'qn^ ac de Parre, &í fiÜQ 
íic neceíTaria, efíicitur fané aliter eíle refpondendum, 
Dicimus namque códem modo de Deo , ac de Chrifto 
cííe notit iam habendam:at íicut de D e o , vt eft triiTOs, 
folum notitia implicuaneceí l i ta ie medij requir¡cur,ita 
de Chciftojvc eft Deus,&; homo ,noticia implícita re-
quirenda eft. 
7 Q¿iaproprer probabilius cenfeo etiam fatla pro-
mulgatione Eüangelij non elle neceftariam notitiam 
explicitam TrinitaciSjaut myftcrij Incarnationis , ne-
ceflTitate medij,fed folum prc-ecepci.-atque adeó contin-
gere alicui poíFet falus , quín explicité cognoícerct 
filiuni Dei incaihacum fuifíe, & pío nobis paffum efíe; 
fufficicjíi cogaofcat effe aliquem mediatorcm : hanc 
,concluíionem indicatfatis D . T\\om.z.t.c¡Pt&ft.i.art,j, 
ad 3. eam tener Ricard.m $.difi.z$.art.^.qmfl. i.Sotus 
in ^.difl.^.cjHAjl.\,art.i. Vega itb. 6.in Irident. cap. 10. 
CoíávíhMh.i.ijmfi.^.propoJit.^.Hemiquez líb.4.. de fa-
cram.cap.ii .§.z. MichaelMeJ. lik^- de retía in Deum 
Jide3cap.ioSuarez tom.^.w.j.p.dt/p.^./eB.i.num. ly.in 
fine.Se latiús probar,& defendit diíft. i i.defidefeü. 4.a 
nnm. 1 o. ILmaii.Stia. verbo fide s,num.i Coninch di/p. 14. 
dnb.9.nunt.i6}.Toties dijp.xj.duh.j. tk ab eifdem 
relatí . 
Ratio eft, quia ex communi omnium fentemia , vt 
teftatur S íchtz l ib . í . in Decaí.cap.i.num.y.znze aduen-
tum C h r i f t i , &anre promulgationem Eüangelij non 
fuíc neceíTaria explicita notitia Chrift¡J&: Trini ta t is ad 
íalurem : atpoft Chrift i aduentum,& legem Eüangelij 
publicatam non conftat ampl iüs notitiam C h r i f t i , 8c 
Trinitatis necelíáriam eíTe neceffitacemedij.Ergo non 
eft expoftulanda. Confequentia eft legitimajquia fine 
manifefta rarione non deber neceílitas ita grauis indu-
c i , & qua príeeluditur falutis v ia to t ínfc i i s ,& ignaris. 
Minorcm probo;quia omnía , qiiíE de necefíitate fidei 
in ChriftumtraditScriptura>& Patres,vel communia 
funcinftis legisfcrípraj.&gratiaj.ve] explican" poíTímc 
o p t i m é d e necefllrate prjEcepti , vel de fide implícita 
D e i , & hominiSjSc explícita mediatoris, vt ex fupradí- L'N fteriis renclatis aííentiri •, hoc enim" examind-
ótis liquet. Item ante aduenmm Chr i f t i ex meritis bitur 'pundto fequemi.red inquirimus3qnam noticiuni 
ípíius dabatur hominibus falus , fed hoc non obftante habere debeas myfteiiorum fidei 5 ve poffis prgeepto 
fufficiebac íides Chr i f t i implícita, Ergo etiam modo fiJei fatisfacere. Ex eodem tamen precepto , quo te-
debet fufficere faltem ex neceílitatc medij. Adde non 1 nerís 'reuelara credei'e,teneris fcirejquze reuclata funt; 
conuenire inter Doétores > qusenam debeat effe hazc quia huic praecepto fatisfacere nulla ratione potes 
fides explicita in Chr í f tum.Nam quod aliqui aftirmant abfque cognitione illorum,quibus aíTentiri debes:rra-
debere effe omnium myfte i iorum, quae in Ecclefia de dic Vzlem.i . i .difp. í .c].i.p.$.fine.Azot tom.i.lih.S. cap. 
Chrifto celebrancurjvaldé rigidum eft viam falutis 7.^.1.Sánchez Hb.i.c.i.nKm.i. Hoc au'tcm prarceptum 
muUis príEcludir.Quod ve tó air Sánchez Ub. z. cap.i. fidei ómnibus homin .bus t cqué commune e f t ^ u i a i l -
num.y.cum Báncs t .x.qmñ.i .artS.dttb.vlt .concluf.^k los aftr ingit , quatenus funt fideleSjChriftianijac pro-
ValeiK.^/j^. 1 .qutefi.i.p.q.witio, deberé eíTe de Chrif t i inde feientia myfteriorcm fidei, ve huic praícepto fíat 
morce,:Sc refurrc¿tione,ita vt cognofeas fílium Dei ve- fatis in ómnibus aequalis requiritur : fed quia plurcs 
rum D£um ef(eJ& hominem cotiushumani genetis re- fpeciali dignitate , & offício in Ecclefia pra:fulgent, 
demptorem morre fuá,non videturcum fufficiétifun- ratione huius dignitatis,6¿: oííicij fpeciali feientia de-
d^mc-nto didum ; quia non videtnr maior ratio,quare bent effe pra;diti , vt fuo muneri fatisfacianr.Qnocirca 
explicicc credenda fie neceíJlráte medij mors Chrif t i , Epifcopi^EcclefiariimqaePraíaü^Jaftores^DoíSloresj 
&c euis a moreuis refnrredlio-, quam f^ ius in c t t lum exteros omnes debene feieneia aneecellere.Inquirimus 
afcen(ío,& adncneus infuturura iudicíum:cüm hzc i n crgo quam feicntiam myfteriorum fidei habere omnes 
fymbolo s q u é credenda proponantur. Efticitur crgo debeant,ve fidei prarcepto poííínt fatisfacere ? Secundo 
íanc;non effe híec necefferio neceflitate medij creden- quam fcíentiam habere debeant paftores^ Pr£elati,vc 
daexplíci tc . 
8 Ñ e q u e contra hanc dodi inam video quid obiiei 
poííit prxter ea,quíE iam foluimus,nifi forte iocus i l ¿ 
Aíafc .vl t . \b\ Chriftus mirrens difcipulosad ptadican-
dum Euangelium ¿ic.iz,Gliúcrediderit,& baptíz^atiufiie-, 
r a ,faluta ertf^ui vero non crediderit.condeninabmir.ln 
quibus vtrbis alio modo de ncceílitaee fidei , a - de 
Baptífmo videtur loquutus ; fiqnidem dicit condem-
nandum efte qui non crediderir5non tamen qui bapti-
•zatus non fueti t ; qnaíi fupoonens Baptifmum alia vía 
fupplcri poffe non tamen fidem. Ergo fides Chrif t i eíi 
neceffaria neceíTuatc medij.Verum íi h k locusaliquid 
probaret,probarct vtiquehdemornnium, qua: i n f y m -
bolo continentur , efíe neceffariam neceí l i taremedij . 
nam híec praecipiebatur Apoftolís prcedicanda , cui íí 
aliquis non credidifíéc , condemnaretur. QLiaproptei 
dico folum ex i l lo loquendi modo colligi poífe,abfque 
Baptífmo inre fufeeptopoffealiquando falutem obt i -
nerijnon tamen abfque fide explícita, vel implícita. 
P V N C T V M X. 
Q u o r u m myfteriornm debeat vnufquifque 
habere fidem ex neceílicate prxcepci. 
Gjuatenm fideles funt omnes ¡aqualem notitiam habére 
debent,fedquatenus Parochi^Epifcopi/Jrc.fpécialem 
vt fm munert fatüfaciant. 
Proponitur triplex fententia de obligatione cogno/cendi 
explicité myfleria fidei¡quAin Ecclefia folenrniter ce- -
lebrantur. 
Probabilius eft quemlicet fáriftianum obligatum ejfe 
explicité crederei qux, infymbolo u^pofiolorum conti-
nentur. 
Proponuntur qHúdam obieñiones. 
SolHHntHr,& explicHtur,qH& notitia requifita fitillo-
rum q^uot in fymbolo Apojhlormn continentur, 
Explicita cognitio aliorum^udí fokmniter ab Ecclefia 
celebrantur , qu^qne in fymbolo /¡poílolorum non 
continentur, neceffaria non eft. 
Qutd dicendum de facramentü? 
X^ttiddepr<eceptü Decalogi3Ecclefi<e:)& operibus mi~ 
fericord'í<£,oratione Dominica} 
Non efl neceffarium hstefeire per ordinem 3 fufficit }fi 
quoad fubjiantitim hjec feias. 
Satis fit dtffcultitti fciendimyjieria fidei. 
QuAfclenita in Pr£latü,&pafioribus debeat ejfemy-
fieriorum fidei, -
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poíTint fecuré fuum munusobire? 
Circa 
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i Circa primam diííículracem, omiíTo errorealiquo- de quibus non viderfs habere pr.rccptum fciencli, ,5c 
rum lur i f tnmm affirmannum 3 fufficcre Chriftiano credendi cxplicirc Alia ítem non contincnmr in fym-
credere art ículos fidei implici té , credendo fcilicet bolor&ramen de illis habes pra-ccptum rcicndi5&crc-
quidquid tener Eccleíía , triplex cft Catholicornm dendi. Ergo fiipradida regula non eft firma. Antece-
fentcntia. Prima aííirmat tcneri íidelem explicirc fci- dens probo qnoad primam partem.In fvmbolo cont i -
r e ^ credere omnes fidei artículos in fymbolo Apofto- nerur Deum eíle creatorem ca ' l i , & tense i at non rc-
lorum contentos Secundo quaí continentur in cate- quir i tur huíus articulí cognitioexprelFa. Item comí 
i chifmo puerorum. Te r t í ó fufficere ait quae folemni r i - netur natum eíVe Chríf tum ex María Vircnne:&: tamen 
tu inEcclefia celebranrur : authores harum fenrentia- non obligaris feire Mar íam ian í l i í l ímam , Vírtónefh 
rumrefert Sánchez liki.cap. j .anum.^. Omnes tamen ruiíle Temper: fictítí non ob]io;ans feire Chr i íh im paf-
hx fenrentise conueniunt a quolibet Chriftiano my- muí finííe lub Pontio Wlaíoíít l íHdt íí paífnm elle co-
llería Trinitatis5&: Incarnationis explicirc rcin)&: ere- gnofeas/nee videris obligan feire defcc'ndíííe ad in fe-
di debere^quía hxc myftcria in fymbolo Apoftolorum, ros/ufficit fi mortuum eírei& refurrexiíre feias. Scdere 
& catechifmo puerorum5& folemni riru Ecclefiaj ce- í tem ad dexreram Patris pauci intel l igúr , ficnrí ñeque 
lebrantur, Ratio auremjquare btec explicirc credenda communionem Sandtoium.Ergo plura funt in (ymbo-
fiint,ea e í í ^ u i a híEC p r^d i ca r i , & publicari explicité lo3quomm non videris obligatus habere cxprcllam no-
omni creaturáé pn-rceptum eft Apoftolis Matth. vlt.& t i t i am Ex alia parte plura funt extra fYmbo!iim,qno-
Marcvlt . cüm Chriftus dixit , f radícate Euangel'mrn rum not i t í am habere debeas, nempe circumeifionis, 
omni cremtr&\\x\ his enim Enangelij fumma, &perfe- puníicatíonis,pr£crentationís in templo,aduemns Spi-
clio confiftit. Ergo fignum cft omnem creaturam te- ritusfan£H;quia indecens videtur clIcjh.TC in Hcc ld ía 
neri i l la feire, &: credere , alias non fuilPet mandatum Carból ica p u b l i c c ^ folemniter celcbrari, & non ar-
explícitéprardicari. ¿tari íidelem ad i l lo rum notit iam. Item reneris feire 
5 C s t e r ü m , quia plura myfteria i n Ecclefia ede- pra^cepta Decalogí , & Eccleíia-, orationem Domin i -
brantur ,pluráque in fymbolo Apoftolorum , & cate- cam/eptem facramenta. Ergo f) mbolornm Apoftolo-
P chifmo continentur , quíe i n myfterio Incarnationis, rum non eft fuííiciens regula eorum , qu.c credenda 
6 Trini ta t ís non videntur explicité cóntinerí ;cenfco funt. Secundó obiicio,prneceptnm latum omni fideli 
probabiliorem fententiam il lam eíre ,qus affirmat de- debeteíTe inxta cuiufque eapacitatem:at plnrcs fnnt ira 
bere Chrift ianum feire explicité , & credere qua; ín ínfeij, 5c barbar i , vt ea quae in fymbolo continentur, 
Apoftolico fymbolo contínentur.f ic Caftro lib.i.de m- nee memoria percípere,ncc fenfutn intelligere poflunr. 
fiahjareticomfunit.cap,?.col.3 .Valenr.i . i.dí/p. i.qtiáfi.i. Ergo non eft credendum ómnibus cílc datum hoe fH^l 
pmSl.^xoncluf.i.&pmU.^.circafine.Szyms in clauire- ceptum feiendí , & credendi ea explicité. 
gia Ub.i.cap.<).nHm.i$.'M.Q.\áet.ibidem qtufi.x art,-]. con- í HÍE obiedriones expoftulanr explicare qualís n o t í -
cluf.vlt. ConinchdtJpHt.i4..dHbt 10. concluf.i.num. 188. tía haberi debeat horum myfteríorum. Diccndum er-
Azovtom.\díb.%.inflitutionum moralhtmyCap.G.qUi&fi,!.^ . gaeft,illam eíTe íufficientem,qua ha-e myfteria cogno-
& 4r.&cap.7.qmfi.$,yVa.t(\VLez \ . i .difput.in .cap.i.n.i. fcantur fecundum eorum fubftantiam, & quantum ex 
Suzrezdefide, difput. i$./eft. 4. & videtur conftare ex verbis íymbolí ííc propofiti percipi poteft.Clarior ¿dh 
cap.ante vlglntidles ^.cap.baptizandos ^ j.cap.non liceat tem notit ia nemin í fideli,qüatenus talis eft , ptíEcipí-
$§.de confecrat.diñinU:.^. vbi p r sc ip i tu r , ne adulrí ad tur,alías Apoftoli componentes fymbolum,&: traden-
Baptifmum recipiantur, quin priüs fciuerinr myfteria tes per i l lud not i t íam noftra: fidei diminute proccílif-
i n fymbolo contenta. Idem collicritur ex cap.Dem c¡ui> fent. Quocirca íí myfteria contenta in fymbolo feias, 
dep<xnitent.&remi[f.§c ex cateehi'Tmo Pij V . Ratio eft, & credas,prout continentur communker in catechif-
quia Apoftoli an tcquá ad pr^dieandum Euangelium, mo puerorum, fufficienter huie precepto fatisfacis:vt 
& tradendam not i t íam fidei per prbem dífperfi fuif- bene dicit Vafquez i ; ¿ . difpm. 121. cap. 1. Azor///-. 8: 
fent, hq t fymbolum compofuerunt eaintemione , v t cap.iS.qíufi^. Sánchez líb.i.cap.;'.?¡Hm.)y. Quaproprer 
gentibus daretur notitia eorum , quaí credenda funt. de myfterio rrinítatis/uffieit^íi feias.& eredas eííe tres 
Ergo il la fcire,& credere omnes obligantur.Irem om- perfonas ín ter fe diftin6tas,quarum q^irclibet fit De us 
nibus eft przeeptum feire, & credere explicité aliqua ñeque obindeeíTe plures Déos , fed vñum ranrum;qua 
myfteria , qua; i n fymbolo cont inentur , vr tenet ea- vero rat íonc d i f t ínguántur , & quomodo vna perfona 
tholica fententiatat nul l ib i conftat prieceptum fpecia- ab alia procedar, Theologis relinquirur. Item debes 
le circa alíquos art ículos,& non circa omnes.Ergo d i - feire hune Deum eñe creatorem cceli, 8c rerríe;id cft, 
cendum eft eíTe de ómnibus pra:ceptunv,aliás non erit hcTcomnía produxilfe/ed qua ratione illa produxerir. 
huius prxcepti certa materia.Deinde cura in opinione anex pra!fuppoÍ!to fubieclo^.n ab a ' tcrno^ió vide tur 
D o é t o r u m poí í tum eíret,quos artículos deberet q u i l i - ómn ibus necciraríu fcitu,vt bene dieic Suarez di/p. j 3. 
betfidelís feire,& credere explicité , oportebat aliqua de fidejfetl.^.num.G. contra Banncz \\ i . cjtmft. i .art.S. 
regula certa hanc controuerfiá definiri:at nulla aptior Item debes feire hune Deum eíTe faluatorem,id eft,i ibi 
excogitan po te ra t ,quamfymbolumApof to ló rnm: tum poffe peccara remírtere. Item eífe glorifícatorcm in 
quia ab Apoftolis f u i t p r o p o í i t u m , & a b Eccleíía fem- beat í tüdine xtcrna^fupernaturali animarum, & cor-
per approbatum: tum quia continer fummam Euan- porum,acproindeibieredimus carnis rcfun cclioncm. 
gelij. Ergo, Quod vero aliqui dicunt pro regula i l l o - Quia IIÍEC rayfteria ad Deum quarenus talis eíb.perti-
rum,quaj credenda funt,explícíté habendam eíTe fo- nen t ,& in fymbolo Apoftolico continentur.Pr^rerea 
lemnitarem,& Ecclefia; celebratíonem.-ira vt illa my- debes expiieitc cognofeere nw fteria ad C hr i l l i huma-
fteria , quaí ín Eccleíia folemni rítu celcbrantur , de- nitatem atrinentiajquGpque in fymbolo ,& in articnlis 
beant fcirí,& credí explicirc ex pra:cepto,mihi non fidei contenta funt,& pr imó debes feire C h r i l l u m F i -
probatur ficuti nee probatur Sánchez , Valent. Co- l ium Deí eífe verum Deum, & hominem , de Spiritu 
ninchjSuarezy^/?^ ; alias teneretur quis feire circum- Gndo,ex María Virgine conceptum j fie enim excel-
. cifionem , prcTÍenrarionem in remplo , tranífiguratio- lentiam Chr i f t i , &: eiu.s matris agnofeis : cognofeere 
nem, purificatíonem B. Vírginís , aduentum Spiritus autem Maríam fan&íííimam femper raanfilfe Vircu-
fandti fuper difcípulos,quorum non videtur necéllaria nem,docet Suarez nuv'.y.non eííe improbabile,ncccf-
exprelía notitia. farium non eíre,qnía non ita clare , diftinóte fuir ab 
4 Sed adue r süshanccone lu í ionemobi i c ípo te f tp r i - Apoftolis traditum : fauet Sánchez mm. 17.At credo 
mo plura myfteria in fymboloj'TLpoftolorum cont iner í , cum ipfo Suarez efíe neceiíarió cognofeendum expli-
Ferd.deCafiroSum.Aior.TarsL G g cite. 
De íidceiúrque obligatiorie. 650 
cite , tum quia Cutis explicite ab Apoftolis fuit tradi-
tum, cum dixerunt Chriftum Dominura natnm f^ilfe 
ex María Virgincinomen enim Virginm^hCoXnú pro-
latum, quemlibet ftamm comprehendit. Item ín ar t i -
Gulis Hdci^uiomnibuscredcndi proponuntui^expref-
sé hoc tradicur.Addc hoc cífe conuenient i í l imum tum 
ad vitandos errores , q ú i i a il la materia o r i r i po í l un t , 
tum ad dignam .xftiraationem faciendam de landi í l í -
ma Dei matre:& ita tenct Coninoh dífput. 14. defidey 
dnb.io. num.ily. Poft Chrift.i natiukatem credenda 
proponkur eius pafliojmorSjdercenfus ad inferos, rc-
rurrec1:io,& refTio ad dexteram Patris, & aduentus ín 
iudicium3qua! omnia feienda , & credenda íunt expli-
cite : tum quia i n fymbolo Apoftolico continentur: 
tumquia i r apub l i céce leb ran tu rab EcclefiaiS: ita tra-
dit Sánchez Lib.t.cap.ymm. 6. V e r ü m d e defceníione 
ad inferos fentit Suarez tom.i-in i.p.difp.^.feti ijnfin. 
non eíTe neceííarium fidelibus explicite hunc articu-
l u m rcircj&: credere ; quia nec videtur res admodum 
fidelibus neceííaria}& in fymbolo Niceno cft omiíTus. 
quod certe probabile eft non eíFe neceirarium íiib gra-
-ui culparficut non eft neceííarium circumftantias paf-
ííonis cognofcercvidel icet jpal íum eíTe fub Pót io P i -
lato íufficitjíi cogñofcatur elíe pairum-,de i l lo vero ar-
ticulo quo credis federe ad dexteram Patris , propter 
cius diííicultatem aliqui dubitamnt,an debeas explici-
te fcirc5& credere}& negare yidetur Azor UkS.c.ó^.^. 
•Se Sánchez Uh.z.cap^.n.17. At exiftimo aliqualemil-
l iusnot i t iam te haberc debere:debes enim feire C h r i -
ftum afcendentem in caelum habere in i l lo íupremum 
Jocum3vr homo e f t A xqualcm Patri3vtDeus eíbquia 
Jioc pertinet ad dignam Chri í l i <'EÍlimationem3& de-
b i tum honorem exibendum. Prxrcr hos artículos 
de Chri í l i humanitate,& $$01$$$ addunrur in A m -
bolo Apoftoüco dúo ? in ¿juib.u^ eft aliqua dificultas) 
debeántne explicite f e i r i & credi : nempe Catholica 
Eccleíia,& communio San<5torum. £ t qnidem de Ca-
tholica Ecclefia nemíni poteiicire dubium,ab ó m n i -
bus leíendum eífe j quia oÍTincs tenentur feire fub hac 
iprofeíTione í;dei ^íle falutQmJ& extra noneíTe.íic Vaf-
quez i-i.difp.iii.cap.i. Azor tcm.i.lib.^.cap.C.qudifi.^. 
Sánchez Uh.i.cap.j.mm.%. Coninchdi/ptit.i^. duh.io^. 
»7«w. 189.Suarez deJide, difput. 1 i.fedi^. num. 10. Dp 
cornmunione Sandorum VafquezjSanchez j Suarez, 
Coninch Jupra) docent non cífe neceífarium explicite 
íc i re ,& crederejquia vix do¿l:i percipiunt fenfum hu-
ius art iculi ,quídni vulgus imperitum ? At credo pro-
babilius omnes obligatos eíTe fcire}& credere fuj^ftan-
ríam illíus a r t icu l i : tum quia ip fymbolo continetur, 
& non videtur fpecialis ratio eximendi hunc articu-
lum a generali obligatipne feiendi artículos íidei i n 
fymbolo contentosjprípcipué cum conuenient i í l imum 
íjt, vtcharitas ínter fídeles augeatui'jfcient^s hanc ín-
ter fe adeíFe fpirirualium bonorum communicatio-
nem. N o n tamen exi^limo obligatos eíTe fídeles ad 
fciendüm,qua ratione hice coramunicatio contingat? 
fufficitjfi feiant contingere:quod certe a nullo etiam 
ruílico videtur ignoratum, íiquidern omnes petunt ab 
aliisjvt in fuis orationibus memoriam i l lorum faciant. 
Senciunt ergo hanc coramunicationem adcíre.Ex his 
patet folutio ad priorem partem argumenti. 
G Ad fecundam partem argumenti , in qua enume-
í antur aliqua extra fymbolum contenta,Lorca i.i.dijp. 
1 ynunti 1 z.exiftimat ab ómnibus fidelibus feienda eííe, 
quíE folemni ri tu Ecclefia celcbrat,ac proinde circum-
ciíionema-praifentationem in templo a t ransí ígurat io-
neiiij&c- Idem doc^t Coninch dljp., 14. dub. lo.n.iyo. 
féd non fub graui obligatione.fed leuí. Sánchez lib.i. 
cap.^num.ó. abfoíut^ negat, & fupponit Valent. 2.2. 
difp.\..cj.z.p^.^qHartoipíig.i)o%. x^. placer, quia durum 
C$k omnes fídeles hac obl igai íone aftringijaliás t eñe -
rentnr parochi de iis poenitentes inílruere, quod non 
videtur v lu receptum. De aliis vero, quas ib i enume-
rantur}etíi ratione fidei,& cognit ionís fufficiatjVt dicit 
\a.\em,p.$.§.adprimumy fídei artículos cognofeere-: at 
ratione operationis , & orationis, quas a fidelibus funt 
príEftandieJtenerís fcire,qiia2 in fupradióto argumento 
enumeran tur. 
7 Quod vt clarius conftet difeurramus per íingula. 
Et primó de faciamentís , quorum aliqua funt de nc-
ceííitate;,fcilícet Baptifmus3Euchariftia3& pcenitentia, 
qus ab ómnibus cognofeenda funt. Baptifmus enim 
debet cognofcíjVt feias ipfo remitti peccatum origina-
le3& membrum Chr i í l i a d a p t a r í a ad legem Euange-
licam obligan'. Poenitentise cognitio eft omnino t ib i 
neceíraria3vt íi á prima grada decíderis3fcías3quomodo 
poílis refurgere.Euchariftía3vt feias fub i l lo Chr i f tum 
contineri3& adoran , & á fidelibus f u m i , & ad il l íus 
fuiceptionc fuo tempore obligan. íic docét Coninch 
dt/put.i4.dub.io.concl.$.m?n.ic)\. Sánchez l ib.i .cap. 5. 
«ww.^.Henriquez l.b.G.de facrament.cap.\%. mtm.i. V a -
lem.i.i.di/pA .¿¡mfí.i.pmtt.s.poft.i. concl.dub. 1. .Suarez 
de fide}di/p.i $ •jfeff.i.mm. 11. Reliqua vero facramenta 
cpnfirmationis3extremíE vn¿tionis3ordinis3 & mat r i -
monij tenet Valent ,& Suar.non eíTe obligationem il la 
í c i e n d i , quia non funt neccíTaria. A t ex iñ imo , fi tu i 
compos confirmationem , vel extremam v n d í o n e m 
fufcepturuses3te obligatum elle, feire quid illís facra-
mentis íignifícatur3ficut obligan fcire3ci!im matr imo-
niunijvel ordinem fufcipisjquia híec feientia ad facra-
mewtorum reuerentiam pertinet.íic Bannez 2. u c¡, %, 
art&dub. 2. Petrus deLedefma i.tom.fum.tratt.i. c . i . 
a concL.c).Sánchez lib.i.cap.ynum.c), D u m autem non 
decernis i l la fufcipere3ctíi probabile íit te non eíTe ob-
l ígatum illa feireiat probabilius credo obligari j t u m 
vtpoí l is j í i velis , i l la reeipere; tum vt gratum te Deo 
exhíbeas pro tot remediis ad tuajm falutem inftitutis. 
Et ita tenet expreífe Coninchdifp.i^.dubAO.concluf.^. 
mm. 191. quamuis inclinent non eíTe obligationem 
fub graui culpa : confentit Sánchez lib.i.cap.^.mm.^." 
fine. 
8 Rurfus omnes conueniunt te obligatum eíTe feire 
prtTCeptaDccalod36c: EccleíiíE, quia horum cognitio 
neceíTaria eft^vp leías quid debeas faceré, quid vitare: 
fie Coninch«w/z.i93,<:^c/ ,4.Sanchez 10. Suarez 
aijpj i fetL^.nA\yz\enxJifb.i.oiulg,fl,i,pHn^:.^.verf.item. 
Opera vero mifericordíre fplurn quarenus in prasceptis 
cpntine^tuf", eft t ib i obligatio feiendi 3 vt bene dicit 
yalent.&: Sánchezy^ r^ .Re f t a td i cendum de orationc 
Dominíca3cuíus notjtiam credít Suarezdifp. 1 ¡¡.feü:.^. 
defidejtum. 1 z . ^ ^ n u l l i b i eífe prsceptam,& folum erfe 
probabile fub veníali obligjare.At credo fub graui cul-
pa obligationem effc illa feiendi fecundum fubftan-
tiam:í¡c Coninch conc¿Hf.^.S3inch.ez nttm.io.vhi plures 
refert. Valent.fííprapunté, j , ver/te.item}p<¡{g.$ 1 i.quia 
ómnibus cft datum pr^ceptum orandi,& deprecandi 
Deummuí la autem deprecatio eífe poteft cfficacior ad 
falutemjquam^eajqusE in hacoratione Dominica con-
tinetur.Itejn farpé debet tam iuftus3quafn peccator pe-
tere aliqua in i l la oratione contenta. Ergo tenetur i l -
lam feire. 3 imó fi bene perpenditur , n i h i l excogita-
r i poteft ^ n i m x , & corpori falubre s & ad Dei glo-
riam pertinens 5 quod in illa oratione contentum 
non fit. 
5? Aduerto tamen non eífe neceirarium fub graui 
culpa fymbolum3& praecepta Decalogi , & orationem 
Dominicamjordine quo funt compofita3memoria reti-
ñere; fufficit3fi fenfum calleas3& fubftantiam retincas. 
Credo tamen fub veníali te eífe obligatum •.íic ex com-
munifententia docet Sánchez « . i 9 . C o n i n c h concluf.j. 
Valent./úifí?cit. Suarez difp. 13.fett. <¡.n.%. ]Econtra ver¿ 
pnl lo modo fatisfacis , fi tpemoria tencas, & fenfum 
non 
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non intcllígas. Cíe V a l c m i n i a / w ^ . 4. fine. Bannes 2. 
dub.i.fol. 419. Sánchez lib. 1. cap. 5. 
„'Hm,i6. Coninch díJfia.14. dub.io. mnt.i^^. E t ra t io , 
quia tunceft feientia verborum , non myfteriorum : 
noticia amem myfteriorum fidei e f t , qux expollu-
látur. 
10 Secundum argamentura de difíiculcate feiendi ar-
tículos fidei non vrgec i quia noti t ia , q u i expoftu-
latur, cum <it ira confufa, faciJc é communi mulcitu-
dine haberi poceft , íi mediocrem diligentiam in dif-
cendo appofuerinnquod h aliqui ita rudes hnt . Si ag-
greftes » vt facta dilieentia percipere non poflinc, ex-
cafabuntur ab hac obligationc : vt pluribus relatis 
docet Sánchez Itki.cap.j.num.iS.Cxzetum aduerten-
d u m í u m m o p e r e eft non deberé eííe contentos j Ci fe-
mé! , aut iterum hxc myíleria audiant , &c i l la non 
percipiant j curare cnim debent fgpius i n f t r u i , vt fie 
repericis ledicmiHuTaliquam fufficientem not i t iam 
acquirantjvt re£té aduerrit Suavczdlfp. 13. defideJeEL 
^ .1$ . Se ha:cde prima difficuhate. 
11 Secunda difticukas erat, quam feientiam habere 
debent Praelati}(S: paftores myfteriorum fidei ? Et q u i - , 
dem deberé rcliquos fideles de populo fibi fubditbs 
iciéntia antccellere, in confeífo eft apud omnes.Qua-
lis autem hxc excellcntia debeat c í fe , non eft íta ex-
ploratum. Breuíter dicendum eft Epifcopos , & Ec-
clefiíc paftores non folum obligaros efl'e feire myfteria 
fidei vteumque i fed tcnentur ea ita feire > v t poflinc 
difficultates aduersus i l la myfteria infurgenres-diííbl-
uerc. Se eos,quicontradiciinc arguerej^í conuincere: 
conftat ex Paulo adTitumi.Sc Tridem.fef.j.cap.i. & 
Jejf, 2.2. cap.z. de reformai. Et ratio eft, quia ad aliquos 
in Ecclefiapertinere debet híereticorum fallacias dif-
íoluere, &^fidem defenderé : ij autem eííe non poí íunt 
alij , n i f i Epifcopi , vtpote Apoftolorum fucccírorcs, 
Ergo ipfi tenentur ea feientia poliere , v t poílínt híee 
munia pi\Tftare. Quo? ratio probar non fatisfadere 
huic ob l i ga t i on i , fiipíi indo¿bi f u n t , etiamfi m i n i -
ftros habeant do¿HíTimos. Rcquir i tur ergo neceíía-
ú h > v t per fe poíl int fidem defenderé , & ab impu-
gnantibus liberare, fie Suarcz dijput. 1 ^.fine. Coninch 
difpHt. 14. dub* 10. concluf. 7. Aduerrit tamen oprime 
Coninch ««w. z o i . non elTeopus Epifcopum ita eífc 
d o d u m , vtex temporc poílít omnes difficultates ad-
uersus fidem infürgentes diílbluere •, fufíicit fi adhibi-
to ftudio , & confilio perirorum id faceré poílít . Se-
cundo aduertitaliquando minus do¿l i imi& eruditum 
praeferendum eiTc dodHoris , fi prudenda, 6^ poten tía 
Ecclefiz neceíraria préEcellatjhae cnim de caufa ñ o b i -
les, & potentes i n Epifcopatum eligunrur ,do¿Uoribus 
exclufis , quia efficacius ij Ecclefiara ab impugnatori-
bus,5¿ inimicis eam opprimere volentibus defendent: 
íemper tamen eam feientiam habere debent,qua pof-
fint l u c e m a t c n e b r í s diftinguere:& iuxta temperum , 
& locorum opportunitatem fuum munus re<5té ob í re . 
fieSuarezdtfput.i^.fine. ConinchJupra num.zo^.Va.io-
chi aurem, Confeírar i jJConciónatores ,& reliqui om-
nes,quibus curaincumbit alios docendijrenentur eam 
feientiam myfteriorum habere, vt & explicare, & a l i -
qualem rationcm de illis reddere, & difíicultatibus 
communiter oceurrentibus fatisfacerc po í l i n r ; alias 
non videtur , qua racione poí l int alios r edé in f t rue re : 
quod faceré tenentur iuxta Tdácm. /ej f . i j . cap'.i. 
de refortnat.& fejf. i^.cap.^. de reformar. 
fie Coninch difput. 14. dub. 10» 
concL6.Suaí'ezd¿/p.i$. 
v feü:.6.num.6. 
* * 
Ferd.de Cafiro Sum.Mor.Pars L 
P V N C T V M X I. 
Quando quilibet fídelis lupradida myíleria 
teneatur addifeere, Se parochi, aJiiquc, 
quibus cura iníhuendi incumbic 
fibi fubditos tencantur 
docere. 
1 Cum primum rationü vjum ajfecutHsfHerhjenerü hác 
difiere. 
1 Ab tilo tempore tenentur parochirfarcntestdominifibi 
Jubditos docere. 
3 Potefl Epifiopus fkpradittos obligare , vt fito inuneri 
fatüfaciant fnb excommunicationis pana. 
4 Vari ne pojfit ignorantia inuincibilü illorum , ejH£ 
quú feire tenetur^proponltur triplex fententia. 
5 Rcjpondetur fub dlflinüione illorHm^u&funt nccejfaria 
neceffnate medtjyraro efi ignorantia inptincibilü.-fe-
CHÍ vero illorumrfm funt ex precepto neceffaria. 
6 Satisfit argum.num.^. adduEiü. 
7 Qualiter fe debeat gerere Confejfarim eurn ignorante 
myfteria fidei. 
1 ' V T O n defuerunt, qui dicant neminem obligar i 
x N hxc difeere , Se credere vfque ad púberratemi 
quia vfque ad i l lam actaté nullus videcur perfecto ra-
tionis v lu vti.fic Ma.n.i.tom.fum.i.edit.c.SS.n.\. Ludon. 
L ó p e z 1 .p.inftrutt.cap.41 .col.i.verfveniale eft.Cxtemnx 
hxc fententia retinenda non eft fed aflírmandiimiCun* 
pr imum rationis vfum airecutus fueris , re deberé ea 
myfteria addifeere; quia fi fidelis n o ñ e s , t e n e n s fidem 
fufcipere:fi autem fidem ante vfum rationis fufeeperis, 
teneris ad Deum te eonuertere, & omnia tua in v l r i -
mum finemordinare,vt pimplo feq. dicemus.Sed hxc 
fieri non poífunt abfque feientia myfteriorum fidei. 
Ergo il lam procurare teneris. I tem ex iure diuino te-
neris praecepta Decalogi femare, & fidei myfteriis af-
f e n t i r i , cüm habes rationis vfum : fiquidem Chriftus 
Dominus omni creaturae mandauit Euangelium prae-
dicari,neque pndieat ionem reftrinxit ad adultos , & 
pubertatem attingentes. Ergo omnis creatura capax 
vfus rationis doftrinam EuangeTÍ[ex iure diuino te-
netur fufcipere.fic docenrNauar.y«wz.ír^. i i ,» , i2.Azor 
to.i Jib.S.cap.i.q.z.Sanchez lib.i.cap.^.n.n. defideydijp. 
i$fe£l.5.n.6.& dijp.i$. n.io. Coninch diíp.i^. dub.10. 
n.jyf. Huius obligationis omifiio ex genere fuo gra-
uis cft3& peccarum mórcale inducir.fic N a u a r r . ^ . u , 
n.ii.TolezJib.^.fum.cap.i.n.io. Suarez defideydifp.i^. 
feSt. 1 .n.3 .Sánchezlib. 1 .in Decalog.cap,3.nurn. 14. & alij 
^plures ab eifdem relari. Ratio eft manifefta,quia pr.-c-
cep tü aftirmatiunm fidei^qua; eft res grauiífima, exer-
ceri non poceft abfque hac notitia : eft igitur hxc ex 
praecepro graui habenda. D i x i ex genere fuo omilf io-
nem huius obligationis eíTe mortale;quiaaliquando 
ex leui negligentia,vel imperfeda deliberatione , vel 
ex leuitate materiae eíTe poreft veniale : fiquidem ve-
níale eft,nefcire memorirer , Symbolum , orarionem 
Dominieam, imó ignorare fubftantiam vnius art iculi 
minoris momenti,qualis videtur eíTedeícenfusad in-
feros,quia hxc leuis mareriarepurarur, ficuti fi igno-
rares te figno crucis muñi ré , fie Sánchez cum aliis 
lib.i. cap.^.vum. 14. Suarez defide^ difput. 1$. fett. i , 
num. 3. 
2 H i ñ e infertur pr imo parochos,parentes,dominos, 
teneri parochianos,filios,& fubditos de hisrebus i n -
ftruere : tum quia tenentur curare, vt fupradidi ob l i -
garioni ita ftridé fatisfaciant \ tum quia ei fatisface-
rc non pof iun t , nif i inftruantur. Cum aurem dico 
quemlibet fidelem,cum ad vfum rationis venerir, te-
neri hxc myfteria difeere, Se eííe á proprio paftore 
G g 2 inftruen 
De fide, eiúfque obligatione. 3Si . f 
inftracndura,non cft intclligcn(lurn,cle punóto vtus ra-
tionis metaphyfico, fcd moral i ; quatenus occafio , & 
opportunirasfefeoíFert,qüaeín aliquíb.us maior}in aliis 
minor eífe debec, fie Coninch d¿/put,i^Mb.io.fj,i9S' 
coü ig i tu t a íiraili ex Suatez de fide di¿fHt.i}.feft.s. 
num.6. 
4 Secundo infertur pofle Epifcopos obligare fub pac-
na excommunicationis parentes , parochos , & domi-
nos.vc ííbi rnbdicos de ¿ o d r i n a Chriftiana , cum ad 
yfum rationis peruenerint, r e d é inftruant; quia ob l i -
gar ad id,ad quod iure diijino funroblígatÍ5& noua hac 
:poena& obligatioiie incicat, v t diligentes íint in fui 
muneris execiuione : quod certé iuftiflimum eft. fie 
Man. i.tom./umm.cap.ZS. num. 3. Sánchez lih.i,cap.$. 
4 Sed inqaires p r imó ,andar i poílit ignorancia inui i j -
cibilis hprum myfl:eriorum,qu£E quis ícire cenetur tam 
inter fide^esjquám infideles í 
Prima fententia docet neminem habere ignoran-
eiam inuinci,bilerneonira,qusE func ad falutem neceíTa-
m . fie Bon&ucm.ini .dihir í t t . i ¡ .art¿ e]U£ji.i.advlt, 
& qutft. 3 -ad penult. A¿ní.qnodUbe,t. 1 .qudft. 1 .fine argn-
mcnt.dd 2. Mouentur primójquia ¡.uminenatucx tene-
tur quisDeum eolere,& confequenterinueftigare quo 
cultu tauj incerion,qu?im exteriorj eolendus fie. Ergo 
,fi iuxra hoc lumen naturx indicum diligentiam feeir, 
i ine dubio d e ñ d e i,{ltiminabitur>quia Deus'neminem 
deferic facientem quod j n fe(ert;. É r g o non potefl: eíTe 
i n aliquo ignorantia inuincibilis. jv 
Secunda fententia diftjnguinnter fideles, 5¿ inilde-
ies % & de infidclíbus aífirmat dan poííe ignoránciam 
; ínu¡i ieibilem,eo quod nunquara fides £ \ i propofica 
jTueritjneque ipfi habueriut oeeafionem inquirendi de 
illa:at de ^ielibus inter fideles nntritis negat, fie Ga-
briel in itdijlinfl:.i$.an,i.pfffi^.concluf.Datand.ibi¿¡¡.i. 
Tttém.^.Min.Uom./ñmmxap.^S.numi^, Mouentur,quia 
inter fideles hsc myfteria ita pafl*m eireuraferuntur, 
& publicsntur.tum celcbratione feftorum , tum prz-
d ip t i on ibus , «Scexhortacionibus , vt vix iqcelligí po-
t é d aliquis , eui dubium non fuboriatur ca addir 
feendí. 
Tett ia fententia eoramunior eft > in vtrifque dari 
poíTe ignoranciam inaineibilem. Nauarr. c^ . i ) [ . » .Z2 . 
-Azor tom. 1 Mh.3.cap 6.c¡H<iífl,-j.& cap^.cjHtfl. j .&cap. 8. 
qmfl.vlt. Bannes i.i.qu&ft.t.fin&.duj?. %. Vafquez i .z. 
fiiíf. m.cap. i , Sánchez lib. í.cap.$.num. 10 . Coninch 
dijp.i ^.dHb.n.nutp.zi$.Emanael Saa verbofidesymm.i, 
J la t io eft,quia ignorantia inuincibilis obligationisad-
diícendi myíleria fidei tune adeft , cwm nullara fufpí-
í i o n e m , & d a b i t a t i ó n e m habec talis obli^ationis : at 
coneingerc,f$pé poteft tum inter infideles, tam inter 
íideleSjYt quis carear cali fafpicÍQncvel quia fidei my-
fteria ei non fuerunc propofita,yel cafu quo propofita 
fucrunt , obl igat íonem addifeendi non percepic. Ergo 
ea ignorare inuincibilirer poterit. 
f Pro refolutione huius ditíícultatis reuocanda eft i n 
memociam dif t iníHo illa íupra fadla de his, qua? funt 
neceflarió cognofeenda neccí f i ta temedi j , vel de his, 
quae func tanquam cognofeenda neceíficare praecepti, 
Áffirmo namq; raro eontingere aliquem habere igno-
ranciam inuincibilem eorum , qux neceífaria funt ad 
íalut em neceflStace medij.Nam eüm híEC in cognitione 
Dei potentis remittete peccata, Scgratiam , g lo r i ám-
que coneedere eonfiftat,iarus eífe poceft, cuius men-
fem hace noticia lalcemfub dubio non imbuer i t .Dix i 
& cuiusearencia i l l i immediacé non imputetur , quia 
non fe illioiFercratiodubitandijacfufpieandi obliga-
tum eíTe inquirere. 
DiceSjfi excognitione il la naturali Dei ómnibus in -
fita^uftieus ille aliquali gracia Dei adiutusrede opc-
raretur, Deus i l lum i l luminaret , & notitiam fidei, & 
mediorum percinencium ad .falutem communicaret. 
Ergo ignorancia illa culpabiliseft in i l lo . 
Refpondeo eíTe eulpabilem in caufa , non i n fe in 
caufa,quia non ica viuieve mereaturaDeo il luminarii 
in fe vero eulpabilis non eft , quia non fe i l l i obculic 
eiusjbonam vitam méd ium eífe ad i l lam ignorantiam 
depeliendamjobligacúmque eíTe illam depellere. 
Verúm fi de nocicia i l lorum , qua; ex praseepco quis 
ícire cenetur,loquamur}non folüm raro , fed frequen-
ter exiftimo dari eciam incer fideles ignorantiam i n -
uincibilem : tenent D o l o r e s relati pro tercia fencen-
tia/peeialiter Azor ^ . 7 . f 3 . V a f q u e z illa d i í f . n i . 
cap.iSzchezlib.l,cap.i.num.io.fine. Coninch diíf.i^. 
dub.ii.num.ii 1 .fedpracipue num I 2 y . & / ¿ ^ . S u a r e z de 
fideydiífut.i^.feSi.i.num, 10.Rat io defumitur ex expe-
riencia^qua cognofeimus plures ita rudcs, & aggreftes 
vt eciam fi faspi ús monici fintde obligatione haec d i -
fcendijvix i l lam pereipinne, & dato perceperint, me-
diocri diligentia eoncencifuntjnequein i l lorum men-
t e m v e n i t m a i o r e m e í í e ^ d h i b e n d a m . Adde plurímos 
peque de hieo.bligationemonitos vnquam eí le ,ñeque 
.dcibiunijaut ferupulum habuiífe.Item faspeeo^nofeens 
obligationcm addifeendi caret Doótor i , , qui doceaf.íl 
autem habet Do6í:orem , n o n pereipit jsropter eius in-
eapacitatemjqn^ pereípienda funr.Ex quibus fit igno-
rantia inuineibil i laborare. Ñ e q u e en¡m(vt benedicit 
Emanuel Saa verbofídesyf)»m.i.)credendmr) eft de d i u i -
na bonirace perire infiniram Ghriftianorum alioqui 
bonorum multicudinem,qui de myfterio etiam T r i n i -
tacis , & Inearnacionis vix quidquam r e d é norunt, 
i m ó peruersé fenriunt, fi interroges. potius credide-
r im conderanandos iftorum paftores ob negligentiam-
docendi. 
6 Ex his pacet folucío argumentorumjqux pro con-
xrarüs fentétiis funt fada.Ad racionem primas fenten-
tiae concedo,inquam , lumine naturas cognofei Deum 
efiecolendum : negó tamen cum hac cognicione ftare 
non poííe ignorantiam inuineibilem Trinicacis 3 & I n -
carnacionis,alioiiiiT,qiie myfteriorum fidei: cum quia 
non colic Deum iuxea lumen a natura indicum;& da-
to , quod i l lum eolat, folum infercur i l luminandum 
eíTe a Deo de myfteriorum cognicione ad falucem ne-
ceífaria neceííicate mcdij,non prascepti. Quia propter 
carenciam cognicionis debitas ex prsEccpco, ascernam 
falutem non amictec. Ad racionem fecundas fententiac 
dieo paffim in Ecclefia myftetia fidei eircumferri , fed 
funt plures ica r u d e s ^ barbari,vt ad ea non actendanr, 
ñeque dubium ill is veniac talis obligacionis j & con-
cefio quod obligacionem perceperintjnon habentDo-
dorem , qui doceat, vel capaces non funt addifeendi. 
Argumenta tenias fententias noftram conclufioriem 
probanr. 
7 Secundó inquireSjquomodo fe debeat habere Cori-
feflarius cum igtiorance myfteria fidei. 
Refpondeo quocies fufficienti fundamento prasfu-
mit poenitentem hac ignorancia laborare, deber i l lum 
interrogare j alias non tenetur. Azor tom.x.l.S.cap.S. 
^f.f/r.Sanchez lib.i.cap.^.n.n.Coninch diif.14.dub.11. 
«.131.Interrogado autem d i r e d é fie p r i m ó j V t eogno-
raró eontingere poftc i quia fenció cafum non e í fe im- ^/cacan ignorancia fuériteulpabilis , & neceftarió con-
poflibilem.Poceft namque quis ita barbariis, & aggre- firenda. Nam fi ira eft3vt communicer concingit,debcc 
ftis eíTejac ínter barbaros n u t r i d , vt folius Dei not i - poenitentem monere , vt fe de illa aecufer, &c dolear, 
itiam habcat5careat tamen notitia illíus , quatenus au- & clauibus Ecclefia: fubiieiat. Secundo fit interro-
tho t eft fupcrnaruralíum donprum:quam notitiam di - gatio , vt media interrogatione de myfteriis inftrua-
kimús eíle neceírariam neceffitatc medij ad falutem, tur : & [quidem deberé inftrui ante eonfeíüonem 
-< > , ;í . , > ittyftc 
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mvllerÜs necetTiiió neceíTirate- .Ticdij cognofcendis, 
ninieft dubium : nam fine i l lorum cognitione p r i -
ma Talas habed non poteft ; horum taimen raius , vel 
millas eft ignoraos. De myfteriis aacem ncceíTuatt' 
pr^cepri co^nofccadis conuenieiui í í imam eftjVt pae-
nircns anre cónfcíTíonem inftrnatur falrem rutii M i -
neruaj quia rarus eft, quo cam íi breue tempus infu-
maturjfufficicnrem i l lorum noririam aífequi non pof-
/ir. Tota enim difficülras eft in cognitione myfterij 
Trin{tai:is,o:Incarnationis, & Eachariftiarmam iis co-
«rnitis reliqaa per fe patentar expendí Sánchez lih.z. 
tn Decalo£.c-ip.$.nHm.ii.nu\\us cnim inter fídeles nu-
tritus ira barbaras eft , qui non cognofcat Ecclcííarn 
Carholicam:id e ñ f e cú aliis fiJelibus eanxlem fidem 
profiterijrS; cam,illa faluarij&: non in íide gentiam , 5c 
Mahometana. Quod videtnr fufficiens, eriamíi non 
cognofcat fub vno capite mi l i t a r i . Irem millas eft qui 
non cognofcat Sandiorum communionem}fecunclüni 
quod á rudibus cognofci debetjcognofcant enim o m -
nesfideles aliornm preces fibi p rode í r e J&qa idemora -
tionibas al íorum fe coramendatos habent.Rerniftio-
ncm peccatorum qaisignorat ? cura nnllus ad confef-
ííoncm accedat,nifi pro illa impciranda. Carnis refur-
re6tionem,& vitam asternam omnesnorunr;quia n i h i l 
eft ica repetirLim,ac eífe aliara vitara. Idem eft: dicen-
dura de praeceptis Dccalogi , & EccleíiíB , rarum , i n -
quarajefle3qui horura ignorantia laboret. Quoci^ca Ci 
poenitens fuííicientcr rayfterio Trinitatis , &Incarna-
rionis,6¿ Euchariftias inftruatnr, videtur inftrudVus de 
noticia requifita. Horum antera myfteriorum noticia 
faci l l i raécommunicar i poceftrquis enim eft ira barba-
rus , ve fi aliquantnlura cura i l lo labores , docens cííe 
vnum Denra in tribus perfonis,parreJ& Fi l io3&Spir i -
tu fan í to , 8c Filium e(íe horainem faólum , paífura, 
mor tuumjfepul tun i j re fur rex i í re^ad iudicium ventu-
rum.daturúraqueiuf t i s prxmiumj6¿ peccacoribus fup-
pliciurajadftareque reali terin venerabili facramento, 
non percipiatcQuapropter conuenicnti íf i raum eft nc-
raincm relinqucre ignarum.An antera oblígatio Cn i n 
Confcífario inftrnendi pcenicentem de his myfteriis, 
antequam i l lqm á p e c c a t o a b f o l n a c n o n oranesconue-
niunt.Banncs i . i .^Ji . i .art .B.duh. i . l e tras de Ledef-
ma i.tom.fumm.traci. 1 .cap.$.pofl y.concluf.Ms.n.i. tom. 
fumm.cap.%8.fine,8c alij docent non eíTeabfoluendum, 
fed inftrnendmn a ConfeíTaricvel rcraittendura , v t 
prius difcar.Caecerüralonge probabilius exiftirao pof-
le Confcííariúm abfoluere poenitenrem a peccatis, 
qu in de rayftetiis fupradidis inf t rua t ,modó pcenitcns 
habeat firmura propofltura ea addifeendi. Ratio eft, 
quia nu l l ib i conftac eíTe prgeeptum addifeendi earay-
fteria ante abíolunonem3neqi. iecicdcndura'eft obliga-
tionem efife ita ftri¿l:am,vc non poílit aliquO terapore 
diíferr i .Quod efticaciüs prQcedic,cura poenitens igno-
rancia inuinc ib i l i vfque tune laborauierquando aucem 
ignorancia cuipabilis fuic , rnaiori circumfpedione 
opas eft, &examinandum eft diligcnter propoíicura 
addifcendi,an.lirinum fic3qnod fí cale cííe confticeric, 
abfolui poceritríic Azoe lib.S.cap S.quafl.vlf. Sánchez 
lib:i.cap.7).num.t\. & 23, Coninch diípur. i^.dnb.u. 
circa finem. loann. Sánchez in fele¡íi.diífiut.c).num,\%.' 
Secus vero dicendum eft ante Baptifrai fufeeptioneraj 
quia fnb graui culpa nemini adulro dandus eft , quin 
prius fuíficienter de myfteriis noftrae fidei,cara de his, 
quíE debet credereiquam operari,inftruacur;quia cura 
ex Baptifraoad illaorania credenda; & exequenda ob-
ligetur,non efteonneniens ignoranti hanc obligatio-
nem imponi :& ita tradic Yalenu^.tor/jJiffHt.^fuJ}.^. 
puntt.i.ad.finernSoms ^.difii'fiEi.6.(jHAft.i.art.\.adfimm 
corp.Süzrez tom.yin.^.part.ejucji.ji art.i.in princ. com-
Menr.Nwzrr.cap.n.num.i)-. Sánchez Itb.i. ot Decahg. 
cap^.num. - 4. Excipiunt ramen fnpradifti Dodtotcs 
Fe.-d. de Cajho Sutn. Mor, Pars L 
pericalum mcrcis, i n quo dandus eft baptifmus pe-
cenci pro quaiitatc temporis inftruíko : nc , inquam, 
ramo bono pnuctur , & periculura fubeat falutis 
ícterna!. 
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C^uo tempore obligatuslis íidei aftum 
exercere. 
1 Dúplex eft obligatio:alia diré fia ¡ñlta indirefta. 
I Obligatto indiretia pltmbia euentibm eft, 
5 Obligado direfta áliquando aeleft,fed qtio temporefit^  
non fatis conftat. 
4 TempHé huins obligationis pro infidelibm efticumftdes 
illü fujficienter proponitur. • 
y Profidelibm^cum rationü vfum attinguntjllifquefufti-
cientermyfteria propomtntitr. 
6 Prttterfupradttlurn templa raro^vel nunejueím eft obli-
gatto direüa exercendi añum fidei. 
7 'guilla infidelis tenetur prabere audttum cnUtbet pra-
dicanti, 
8 Ñeque tenetur ei ajfenfum pnbere.qmufqueprobet fi-> 
dem , quam pr<tdtcat effe euidenter credibilim. 
9 Quilibet tnftdelü, Maurm , & haretteui , cui dubium 
eftyanfecure procedatjeneturtnueftigare veritatemy 
alioqui culpa rem eft. 
10 JSÍon ommbuó inftdelibui aqualis propojitio 'fidei fufticit 
ad credendum. 
I I /Myfteriafidetfiproponantur infideH,vt magis cred/bi' 
.lta3tametJinoneutdenter credibiliajenetur eü aftenti 
ris fecundkm Bannes > & Ledefm. 
11 Superiorem doñrinam ampleÜitur Sánchez, pro articu-
lo mortiíyfecus extra illurn. 
15 Probabiituí cenfeo nullo tempore te obligatum ejfe ft~ 
dem ex tila propofitione ampleüi. 
1-4 Satüfit argum opppfttii. 
1 f QUApropofitio fufficiat fídelibuf ad credendum. 
16 A n amktat fidem, Ji ídolmn adoret3vel htrefespro^ 
ferat. 
1 T)RaEfupponédura eft fermonem efíe pcífe de ob-
X ligacione dire¿la,& per fe cxercendiadUira fidei, 
&: de obligacionc indiic¿l:a,& per accidens.Obligario-
nem dire¿taraJ& per fe voco,qua£ ex ipfamec íide o r i -
tur : obligationem indiredam , 8c per accidens , qua; 
aliunde/cilicet ex alia vircute ortnra haber. Exemplis 
declaro.Obligacus es de peccatis conrerijpcr accidens 
cune obligarisfidei aólura habere,qaiaabfque iI lo,non 
póteft elle contri t io , prouc oporcet, ve iuftificationis 
gracia conferatur. Econcra vero incerrogaris de íide 
corara cyranno.diredlé fidesexercenda eft. 
2 EíTe aucera obligationem indireótam eliciendi 
adum fidei,conftacapud omnes. Primó in fupradido 
cafu,cura obligaris conceri de peccacisjquia non potes 
contricionera h a b e r e q u i n credas Deura t i b i políc 
peccaca reraiccere : 8c ideo T r i d e n r . / ^ ó . c ^ . ó . a d u m 
fidei inter difpofiriones ad gratiam ennmerauic. Se-
cundó quoties obligacus es , fpci , 8c chariratis adus 
exercere ; non enim finefideli haberi pofíunc. Vndc 
qu ia in articulo mortis fecundíira receptara fenten-
tiam ij adus á quolibec íide fi exercendi f u n t , fimul 
etiam exercenda eft fides. T e r t i ó quoties obligaras es 
aliquod facramentura recipere , quia tune confequen-
ter obligaris credere il l ius vir tute , cfficaciarmquod 
procedit eíficacius i n fufeeptione venerabilis Enchari-
iWx facramenti,nequit enim debité fnfeipi , quin cre-
das ib i Chriftura Dorainum adeííe praefentem.Quartó 
cura vrget grauis aliqua tentatio aduersíis caftitatem, 
parienciarn,iufticiara5cui neceíFura fir a£lu fidei fcíifte-
re , iuxea i l lud 1. P ^ n 5. cui refiftite fortes in íide. 
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Quintó,{í prasccpcum orandi habcas ; quia id non v i -
detuc execceri debicé poííc abfque fide , qua credas 
, Deum poííc poílulata conccdere.Sexcó,addunc aliqni; 
quotiesab Ecclefiamyftenumaliqaod celebratiir3quia 
videris tuncgblig^tus íllud credere. I tem quotics ha-
bes pnecepcum aüdicndi MiíTam.quia tune credere de-
bes facrificium^quod in illa oífercur.Casterüm ex pre-
cepto obferuandi f e f t a m , ^ audiendi Mifram,non v i -
deris obligatus fidei adum exercere 5 quia abfque i l lo 
potes vacare ob operibus reruilibus,& MilVx faenficio 
ade(Te,debita attentione, & intentione colendi Deum. 
Fatéor taraen finem illius praecepú eíTe íidei profeíTio-
nens; fedquia hac fidei profeílio interna non eft pras-
cepta: ideo ad il lam exercendam non obligaris. ííc 
.§uare7 4e fide idijpuí, 1 3 / ¿ ¿ ? . . f ^ & S - Aduerte 
quotics i n d i r e d é ad fidem exercendam qbligaris , l i 
cius.exercitiuip omittaSjnpn peccaturum aduersüs fi-
dem , fed aduersus illam virtutem , ad quam exercen-
dam px prascepto diredo tcncbaiis. Vndein confeífio-
í ie fatísfacisjfi eius omi íSonem manifeftes. fie Suarez 
. num,Sánchez Ub.ijnbecalog.caj>. 1 .num, j .in medioi& 
sirca finem. 
, 3 ^e obliga^ione cjireda exercendi.fidem maior eft 
dubitatio pro quo tempore fit.?Nam adeíTe aliquando 
Jbanc obligat;ioncm ex iure diuino in compertp cft 
tpqd omnes , co qu6d fit fides casrerariim virtutüfn 
/undamentum. Vndc fi de aliqua yirtut.e exercen k 
pra:ccípt>irn fie, maxinié de fide debet eíTe. I tem fid^e 
fubdítur nofter intclledus Deo^ftque prima homin ís 
ad Deum fubiedio : vt dixit D.Thomas i.i.qu&fl.\$. 
rfr/. i.deb?c eego reliquis prasceptis híec fubic^lio 
prsemírtí . 
4 Tcmpus eigo í iu iusoUigat jonis communiter Do-
dores aí l ígnant pro infidelibus 5 cüm illis fides fuífi-
cjenter. p rópon i tu r . Sic Suarez diíf. 15. de fide, fe&.y,, 
numÚ. Azor tom.i.lib.S.cap. i Sánchez lib. 2. 
sapA»num.^. Wz\tnt. tom.^.diJput.i.^u<efi.i.pHn¿}.^.Co-
ninch difpjít.i^.dub. 1 o.anum.io^.Kzúoeft manifeftaj 
guia infidelis fidem tenetur admitiere s cum ei fufii-
cíenter proponitur. Ergo teriecurfidé exercere. I tem íi 
infidelis fidem fibi fufficienter propofitam poflit abíq-, 
peccato refpucrcnu.Ua i l l i efifet obligarlo le couerten-
di ,&confequcntec ñeque procurandi fuam falutem; 
quod cf tabfúrdum.Aduert i t tamen Sanchezi/fo««»z.| . 
circq princíp.hanc obligationemnon eíTeaccipiendam 
pro metaphy.fico iní ianti j in quo fides fuíficienter pro-
poí lca cítjfecl raorali;ita vt i n re tanri momenti jncni-
miym arbitrio'prudentis deferatur. Et confirman po-
te (l á fimlli ex praecepto Baptifmijquc no tenetyr quis 
fufeipere ftatim ac fibi rurcipiendus fuíficienter propo-
niturjíed potef í abfque peccato aliquantnlum differ-
jre: ñeque ilía diUtio cenfetur Baptifmi contemptus. 
.prgo. Similiter eíTe potefl: in fidei aífenfu. Ca te rum 
;credo hanc obligationem eíle pro inftanci metaphyfi-
co,quo infideli fides fuíficienter proponitur. fie Co-
nmchdiffaut.x^Mií.lo.nnm.xs. &feqej. & videtur eíTe 
Bannes i.^.t]H£fiAo.art.i.dub.^.c^ncíu/l^.Nam í) tune 
jrefpuit fidcm,vel de illa aliquo modo d u b í t a t , pécea-
t ú infidelitatis committ i r ,vt de fe conftat. Sufpendere 
aptetn afjfenfum^^ fe negatiué haberejVix ficri poteft, 
iporálitec' ¡[oquendo : quia mil la excogitan poteft ra-
t i o aílenfufn fufpcndendi pro aliquo t é p o r e , cüm nul-
l a de veritare credibiíium fit dubitatio, & Deusauxi-
l i um fupernacuralé ad él ic iendum adum conceder. 
^Jeque eft fimile de Baptífmo, cuius dilatio ex mult ís 
cauíis honeftari poteí^quae tamen eíTe non poflimt i n 
adu fidei interno, ^ d d e , cum tiulla adeft honefta 
ca^jfa diífcrendi Baptifmum,peccarc infidelem difFc-
rendo. 
j Tempus autem fiJelibus aífignatum.vt fidei adum 
^erceant jCÍl cum ad vfum rationjs á t t i n g u n t , & lljís 
myftcria fidei ex obligatione credenda proponuntur, 
fie SuarezjSanchcZjAzor^Valent.Coninch^r/i Ratio 
eíTe poteftjquia fi aliquo tempore hxc credere fidelis 
obligatur , máxime cúm incipit ra t ione.vt i : eft enim 
fummé decens , vt int t ium rationis á f u b i e d i o n e fidei 
incipiar. Quod op t imé confírmári poteft ex.fententia 
i l l a D . T h o m . i . i .cjudfiüj.art. $. affirmantis puerum 
ftatim cura ad vfum ratipnís peruenit, eíTe obligatum 
omnia fuá in Deum tanquam in authorem naturs re-
ferré. Ergo etiam erit obligatus puer bapti/atus om-
nia fuá in Deum,fanquam ini inem fupernatvralem re-
ferre : fiquidem per fidem in Baptifmo fufeeptam ad 
i l lum finem ordinatur. Notandum tamen eft Sánchez 
lib.-¡..in Decalog. cap.i.num. 3. & Coninch dijput.\^, 
^ » ^ i o . « « w . í i 3 . huiufmodi pueros, & in infantia ba-
ptizeos, & inter fideles nutriros excufari aliquo rem-
pore ab hac obligatione ; quia ñeque illis híec myfte-
riacredenda, tanquam reuclata proponuntur : ñeque 
ipfi oblig^tiqnem aírenticndi i l l is ex fide diuina per-
cipiunt. 
6 PrjEterfupradidum teppus rarójVel nunquam cft 
obligado direda exercendi adum fidei .fufficienter 
enim videris illius qbligationi fatisfaccre , cúm adus 
aliarum virtutum/pei^charitatis^c religionisexerces, 
quos debité abfque fidei exercere j ion potes j í c Suarez 
diff.i}.deJide)feftm<¡.}i.6.So\i\m de temporc,quo defide 
grauiter tentaris,videris obligatus,fidei a d ¿ exercere, 
nc tétat ioni fuccumbas,iuxta i l lud i.Petr. $.cui refifine 
fortes in fide Sic Suarez fHpra.Sichez ltb.i,cap.i.num.$. 
V úzcz . i .d i fp . 1 .¿¡u&fi.z.pHnti.s.kzoitom.i.UbJbjnftit. 
moral.cap.j.qudfl.6. ye rum non femper hic modus rc-
fiftendiinternistentationibus neceflariuseft , q u i í r í » -
pe tenrationem depellere potes,& fonc faciliús3 fi co-
gi tationcm alió diuertas. Coninch dijput.14.. de fide, 
ditb.io.nuTn.zi^.imhvt tentationes ceífcni , & i m a g i -
natio quiefcat, poteft aliquando efie conuen ien t ju í , 
nui l um adum pofitíuam.fidei in i l la tentatione exer-
cere , ne feilicet jmaginatio magis turbetur, & vehe-
mentícpci tchtát ione vrgearis : quod prascipué eft ad-
ucrtendum pro fcrupulofis, qui nifi adum pofi t iuum 
fidei eliciant/ibiperfuadcnt de fide dubitare,6¿ tenta-
t ion i confentirejij enim aptiusrefifterene, fi imagina-
tienes illas faifas contemnerent, & cogitationem , ve 
di?i,alio diuertant. 
Locutus fum de refiftentia tcntationibus fidei inter-
nis. ISÍam fi grauiter ab aliquo tyranno de fide rente-
r i s , credo te obligatum effe fidei adum exercerei 
quia hic mod.usrefiftendi debet neceíTarió eííe externa 
fidei profeílione : ar hanc firmiterpoíTe proíiteri exte-
riüsjfíne adu interÍQri,quo credamus fidem il lam eíTe 
veram,non percipio. Item aliquo medio tedebes mu-
ñiré in tam graui con í j i du .ne percas. Q u o d ergo m é -
dium aduersus fidei impugnationem eíTe potcft ,quám 
ipfa fides ? Eft ergo in illa occafione exercenda, & ita 
tradit Suarez , Sánchez , Valent. Coninch , Azovhcü 
allegatis. 
7 Sed inquires^aando fides repurand^eft,fufficien. 
ter t ibi propoíi ta ,vt tenearis i l l ius adum cxcrcerc/In-
terrogatio eííe poteft tamdeinfideli}quam de fidjsli in 
infantia baptizato. . 
jEt pr imó fuppono nul lum infidelem eíTe obligatum 
prasbere auditum cuilibct praedicatori Chriftiano vo-
íenti de fide inftruere,& a fua religione diuerterejquia 
íblúm ob eius d i d u m non tenetur credere eífe verae re-
ligionis praE(jícatorem,ali^s deberet credere ludíeo, & 
haeretico de fuá faifa religione predicare volenti . íic 
Bannes 2.2.^«¿^.1 o . m . i . < ! ¿ « ^ . 3 . . S á n c h e z l i b . i . 
in Decalog.cap.i.num.^.Veirus de Lcdcfm.i.tom.fupjm. 
í r ^ . i . c ^ . ^ . c o w / ^ . N e q u e o b f t a t Principem Chrift ia-
num fiepé intuliíre bellum barbaris,quia pjraedicatorcm 
fidei pellebant. Ergo fignum eft obligaros efie i l lum 
. • - audi 
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audirc. Non , inquam , obftar.nam,vc bene rcfpondec 
VtznncsfHprk , n u l l i Principi licec bacbaris beilum i n -
fcrre , ve queralibet Euangelij praedicatorem audiant; 
qnia ad audiendum Euangel íum , ancequam videanc 
l}gna3& rationes,quibusJn.rua feéia reddantur dubí j , 
obligati nonfunc: poteft tamen Princeps Chriftianus 
beilum barbads inFerre,nepr£Edicatorem vexenr,& ne 
alios audirc volentes irapediantjquia ad hxc facienda 
nuilumius habent. 
8 Secundó fuppQnorquamuis infideles audiant pra:-
dicarorcni .Vjerasreligionis^on tenentur ftacim i l l i aí^-
fentircquoufqueex rationibus, e i fignis.ex honeftatc 
vit£E,& aliis ^eftimoniis probec fidcm,quani prasdicar, 
clfe euidenter credibilem. fie feré omnes Doótores . 
S&r\chtzUh^í.cap,i.n.^, Bannes tilo club. concl.i.VzC-
quez i . íJ.tfp.iio.cap. f .init.Azot tom.i.lib.%,cap.y.cj.6. 
To\ctMl?*4./t/rnm.cap.i.nHTn.i.Sahs i.i.tom.i.traft.i 5. 
¿litfut,%.fe¿}.4..nHm.$ 1. loan.Sanchez infeleth.difpm.ij, 
num. 1 :Guúc\.i.i..cftuft.~$.Art. i .¿¿«¿^ .Lorca 1 .i.tom.z. 
^ « í . j o . R a t í o eft , quia qaoufque praídicator probet 
euideníer rem eííe dignam creditu,remerar4é procedis, 
í¡ religionem fufeeptam deferís ; expohiscnim te ma-
nifeftopericulo errandi , & Joco pracdicatoris ycr i fa l -
fo ,& híeretico aíTenrieris.Quapropter D.Thomas t.io 
qmfl.i.art.^.ad i . requirit ante fideravidete ea , q«£e 
etedenda runt,non quidem iníbj íedquoad digaara^co-
m m credibilitatem. 
5) Ter t ió fuppono in6delem Turcamjíiasrecicumjcai 
noftra fides vt credenda proponhur, eciamíi de fa¿tp 
non proponatur euidenter credibilisjquia fatiseius i q -
relledus nec de veritate noftrae fidei, nec de falfítat€ 
l u x fedae conuincitur , teneri nihilominus veritatem 
índagare;quod fi non fecerit,culp£E imputabitur, quia 
i n re tanti raomenti, qualis efl: acterm falus , eo ip íb , 
q u ó d dubium oceurrat, an fecuré procedat, debebat 
vincere.fi.c notauit Suzvexdijp.ij./ett. 1 .num.y, & C o , 
ninch.diff.14.defide3duh. 10>num.zi$.& duh.u.n. z j o . 
aííerit omnen Turcas,ludaeos,ac hafieticos prudentio-
res laborare iara ignoiantia vincibili ;quia ferc nullus 
cft,cui fufficiens ratio de fuá religione dubitandi non 
oceurrerir. 
Sed inquires,quam diligentiam debet híc prasftare 
ad veritatem indagandam , vt il la fa6ta excufetur á 
culpa f 
Refpondco fatisfacere, Ci quacrat piura , & doótum 
vi rum,qu¡a non videtur eíFe alia via hominibus relida 
veritatem inueftigandi; fi autem inuenire non poífic, 
credo obügar i Dco preces funderc , vt viam veritatis 
deraonftret , & á peccatis abftincre , nc impedimento 
íinc i l luminat ioni faciendas.íic Suarez¿/<f fide3dijpHt.\j\ 
ficl.i.num.ie, 
I o Q u a r t ó noto non ómnibus infidelibus aiqualem 
fidei propoí i t ionem fufíiccre, v t íídes euidenter credi-
bilis reddatur : fíe ex C,dÁex.zn.i.i.qu<tft.i.art.4r.verJ.di-
cendum, tradit Sánchez Ub. %, in Decalog. cap.i .num,6. 
Ratio eft clara,quia eaedem radones faeiliusvnius i n -
telle6tum,quam altetius conuincunt.Iis pofítis. 
I I Diííícultas eft,an fí t ibi infideli proponantur my-
fteria fidei ,non vt euidenter crcdibi l ia , fed vt magis 
credibi l ia ,quám tua: feds myfteria,tenearisrelinquerc 
tuam feótam, & fidei myfteriis aílentiri ? Bannes i . i . 
qu&fl. 1 o.art.i.dub.3.concluf.; .gr 4.Ledefm.i.ffl?w.y«ww. 
trañ.i .cap.^.conclHf.j. & 6. affirmanr. Qaia in medio 
ncceíTarió ad falutem fecuriorem viam debes ample-
¿ti , ne tepericulo errandi expones. Item , quia cfto 
cuilbet liccat íequi q p i n i o n c m probabilem , relióla 
probabil iori ; hoc tamen non efl: intelligendum de 
ópinione p r o b a b i l i faé t i /cd iuris,vt contingit ,cum a 
ionge hominem vides?quem probabiliter exiílimas f e -
íam éíredicét cnim aequé pi'obabile íí hominem eííe. 
Sí fiíiam , non tamen eft probabile te poííe ad i l l um 
fagittam immit tc ie ; quia prior probabilitas eft fa-
^ t i , non iuris : fíe i n fupradido cafu , etfi probabi-
l i fit tuam íef lam bonam eííe ; quia tamen proba'bi-
lius eft fidem t ib i propofitam elfe meliorem , proba-
bile non eft te poíTe t u x f e d í e adha:reie)& fidem rc-
ípuere. 
11 Thomas Sánchez lib.i.in Decalog.cap.\.mm.6,ái-
ftinguit de articulo mor t i s ,& extra i l l um , & dicit fu-
periorem fentcntiam Bannes veram eííe in art ículo 
mort is i íecus veró extra i l l u m . Mouetur , quia in ar t i -
culo mortis debes prouidere ru« faluti m e l i o r i , & fe* 
curiori via , qua poflis j quia non fupcrcft tempus rcm 
d i l igcn t iusexaminandi ,ñeque errorem , fi forré con-
tingat,cmendandi^Extra articuium mortis non videris 
teneri fidei probabiliter propofitae .aflcntiri,quia reftac 
tempus ampliús rem examinandi. 
13 M i h i autem dicendum videtur probabil íus eííe, 
nullo vnquam tempore te obligatum efte amplcdi fi-
dem propofitam intra términos tantum pcobabilesifed 
neceflarium eííe proponi,tanquam vt euidenter credi-
bilem , v r tenearis illam ampledi . Et quidem hoc eííe 
neceííariú extra articuium mortis,docuit Sánchez fupr. 
8c v idétur tenere Vafq.Arag.Vidor.Azor ab eo relati. 
Ratio cft,qnia fides propofita íblum fubprobabilitatc, 
q u ó d fít <íiedibilis,non infert te obligatú effe credere, 
fed ío lüm te poírecredere;quia ad obl igat ioné inducc-
dam,neceírar ium crat ívt cognofeeres fidem itacíTe d i -
gnam crcditUjVt nulla rarione contrarius error dignus 
c^editu inueniaturiquia dum contrarius error dignus 
creditu inucnitur)non tcneris i l lum deferere ; ergonce 
•fidei a í lent i r i .Debes ergo,vt tenearis fidem ampleóli, 
conuinci de falfítate tui erroris,& de veritate fidei am-
pledendíe .E t confirmo.Si íídeli ex ignorantia propo-
neretur ha:refis aliqua,vt magis probabiliter credibilis, 
quis diceret teneri fidem deferere, & i l l i aftentin^Etgo 
ñeque etiam infidelistenctur fidei vera: fub eadem pro» 
babilitate propofitasaflentiri. 
H x c rationes,meo iuc&c¡o,íequal¡ter probant de ar-
ticulo mortis,ac dercl iqi io tempore ; ideóque nullus 
ex Doótor ibus citatis,pi£efcr Sánchez hanc d i f t ind io -
nem fecit , fed generarim aífirmarunt non teneri in f i -
deiem fidei myfteriis aí íentir i jquoufque de eorum crc-
dibilitate conuincatur. Et infuper probar i poteftjquia 
obligatio colendi Deum fide vera aequaliter obligar 
tam i n vita,quam in morte.Ergo íi Deus non ofFendí-
tuc in vita per repul í im fadlam ab infideli de fide íibi 
tantum probabiliter propofí ta;ncque in mortc ofícn-
detnr , & ita docuit loann. Sánchez i>zJeleff.dijput. 15, 
a ítHm.4. 
14 Ñ e q u e obftant argumenta contraría. N o n enim 
teneris fecuriorem , feu probabiliorem viam íequi i n 
neceftariisad falutem,fufficit, fi fecuram, & probabi-
lem fequaris,quia etiam in ilUjquas t i b i videtur proba-
b i l i o r , & íecurior , poteft error contingere. Confirma-
tio non vrger.Fateor ex probabilitate fa¿li , non fequi 
faspé probabilitatem inrisjquando feilicet probabilitas 
iuris , in probabilitate fadi non fundatur: fecuti non 
fundatur i n cafu allegaro in argum ento. A t qunndo 
probabilitas inris in probabilitate fa¿H fundatur:tunc, 
inquam , ex probabilitate fa¿H probabiliias iuris i n -
fertur.Exemplo rem il luftro. Et mih i probabile , pal-
lium^quod poíIideo3eííe meum:probabilius tamen i n -
dico e í í e tuum.non teneor t ib i rel|nquere,fed po l íum 
fecuré poílidere. Sic i n prarfemi eft probabile infideli 
veram religionem habere , licét probabilius fít oppo-
fitum : non videtur obligandus errorem deferere. 
Q u ó d vero in articulo mortis non fuppctat rempus 
ampliús rem cxatpinandi,hoc pon efficit , quód fecu-
ram viam teneatur deferere,& fecuriorem ampledi,fed 
folüm quód pro opportunitate temporis rem dil igen-
t iüs examinec. 
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k 6 Defidceiúfqueobligatione. 
, c Hacufque de infidelibus. Q u i d ergo de fidelibus vcibis,vcl fignis exterius negcmr animonutem m $ 
¿ L n á n m > fi ínter Catholicos n u t n d fint , conftac ex retineatur.Conclufio clt certa de fide^ Ü-ló Mnah.io. 
d idis tcner icredere .cüm illis myfteria fidei proponun- ^ negaueru me corarn hfmtmbH^negavo & eum Sram 
tur t a l i c r quód non habeant iuftam rationem dubi P 'tre meo. Sed qui exrenus fidemnegat3ciiamíl animo 
tandi vera i l ü s p r o p o n i : Ti autem ínter haircticos fint rerineat , verc negat Deum coiam hominibus. Ergo 
nut r i t i debent lilis myfteria fidei ita proponi,ac fiinfi- dignus cft , vt negetur a Chnfto coram Parre. Quod 
deles eíTent • alias non tcnebuntut aOentiri: temcié adeó vcium ef t^ t neminiliceat tahs negatio ob vllarn 
enim &imprudenter proccderent.ncuilibetpraeclican- caufam^tiam ob vitandam m o r t e m , ^ grauiffima to i -
t i affenfum p r sbe ré t .Quoc i r ca i) ñeque haerenci funt, menta;quia illa negatio eft i n tnn lecé mala , quia eft 
ñeque táquam ha;ret¡ci funt puniendi^uoufque con- quoddam raendacium derogans diuinum h o n o r e m A 
fter & probetur lilis fuiffe myfteria noihx fidei fuffi- rel igio^iChrif t ianx fumme contumeliofnm.Qui enim 
cienter proporua,& nihilominus repuliíTe : he docenc negat fidem , dicit rummam3& jnfallibilem veriratem 
Caftro de tufta hslrettc^mit.cap.%Mb.tS\^vic.de Ca- falli3quod a mendacio derogante diuinum honbrem 
excuían nonpoteft. . c > r. . 
Sánchez illos referens Itki . in Decal.cap.i.num.S. 3 Dupliciter contmgir híec negano fidei. P r imó d i -
,6 An vero hic infansnutritus inter infideles,vel ha:- J C ^ v i fi fidem abío lu té neges, vel h neges aliquem 
reticos fi poft vfum rationis adoret idola , & hxrefes eius articulura^vei cius certitudinem, & héeeffítat^m. 
con t ra íus natura proferat,peccet contra fidem , & i l - Secundó i n d i r e d é / i neges teeflbChriftianum.Cathc 
lara araictat'Pars aífirmans videtur probanda.Nam . d l i cum^u Papiftam;quia virtute negas C h r í f t W , é i i í g 
amittendam fidem non requiritur cognitio ill ius : fi que Catholicam religione. Apoftolus enim Pethis, fo~ 
enim quis inuin ábil i ter ignoraret fe baptizatura elíc & lüm negauit le noíie Chnftu.euífque diTcipulum elfe: 
voluntarie erroribus fidei contrariis aíTemh ecur, fidem tk quia in tali negatione Chrif tum negabat5grauis 
amittetiquia ille aíTenfus veré eft contra fidem3& pee- cati reus fuit. Idem eft fi díceres te eífc Turcam Jlu^ 
caminofus Er^o fi fidelis baptizatus credereteulpabili- darum ^ t h n i c u m j L u t h e r a n u m i n ó enim cum h í s a a í s 
ter fornicationem elíe l ici tam, & idola eííe adoranda, compati poteft Chriftiana religio : ac proinde quí c as 
errorem habet aduersüs fidem , & cuipabilem. Ergo fedasdiceret fe profitcri iconíequenter dicit fea Chr i -
deftruit fidem.fic Bannes i.i.qttefi.io art.^verf.fed cjmd ftiana religione alienum elfe : í icomnes D o l o r e s , vt 
dtcendtimVtvÁz LcátCm.i.tom.fumm.íraóhi.cap^pofl poteft videri in ftatim referendis. 
10 ^ / « / . ^ W f . i . N i h i l o m i n u s p r o b a b i l i u s e f t t a l e m 4 Verúm ahquando nomen Chnft iani non rcl igio-
fidelem fie peceátem non amiíTurum fidem,quia gno- ni3red natiom accommodarur.-vr contingit in bello i n -
rat illam ínuincibil i ter . imó dato eius ignorautiam, & ter infideles;qui fi imerrogenr3an fis Chriftianus , ne-
inaduerrentiara cuipabilem eífe.at non q i ^ l i b e t igno- gare potes,cúm adeft aliqua grauis caufanegandi , re-
rantia,& ínaduertentia culpabilis excludit fidem , d ftndione tamen in mente rerenra.-quia tune n ó negas 
requiritur pertinacia;& ita tradit Sáchcz fupra.Suz z fidem Chriftianamjfiquidcm de illius profefíione non 
cuín communi íenienihdefide dtsf.^/e^.i .nHm.^ rogaris/ed íolum negaste eííe ralis nadonis3cuiusin. 
collíE rtputatae funt hoftes,^ i n i m i c i : fi docent Azor 
P V N C T V M X I I I . tom.i.wftit.meralM.S.cap.iy.quceft.i. & i . Bannes 2.2. 
qutft.i.art.i.dííh.i.coricluf.i.Sánchez Ith.i.Decal.cap.^. 
An fie prseceptumde externa fidei confeflione, nttm.Z.Conmáidiíf. i^.dub.i.num. 1 o, Suarez dtjp.-¡¡, 
&: quando ob l i gC t . íeü'1 '™m-10- Ucm e ^ fi intcrrogeris.an fis clcricus, 
^ religiofus.vel aliud officium,aut munusChriftianse rer 
j Dúplex efi pr£ceptum de externa fidei^ confeffione. ligionis feceris/cilicet andiic Miííam,intereire diuinis 
Altemrnpofitiuum,<ílterum negatiuum. negare poteris cum reftri¿lione mentis^uia hoc non 
x Praceptum rjegaÜHum femperobügat. eft negare fídem/ed negarealiquod munus fidei^quod 
2 Diflinguitur dúplex negatioJdire^a)& indiretta. abfque peccato negari poreft , fi caufa fubfit legitima 
4 S<tpe nornen Chn/itanhclerkisel'gwfaM profidejed vtendi reftridione mcntali.ficSuarcz num.n.Conmch 
pro natione,&profejjlone vfurpatur. num,\ 1 .Sánchez ^ ^ . 1 0 . Azor c¡m¡t. 2. Addc hoc ve-
j Trtceptum afjirmatiuum fidei aliquando ohltgat. rpm eífe^t iam fi interrogans intenderit inrenogatione 
6 Sí es wfideli6,cum tibífides fufficienter propomtur. fa6la explorare tuam fidem í non enim i l l i tu eam nc-
7 ítem obltgat, fi tal* confeffio eft necejfana addtfen- gas,ncgando munus illius,fiquidem abfque i l l o ^ d c m 
fionem fidei. habere potes.fic A z o r , ^ Sanchez/w^. 
8 hemfi necejfaria efl,vt aliqui in fidei confefwne perfe- 5 De praecepto autem affirmatiuo confeflionis fidei 
' uerent, conftat apud omnes aliquando obligare , ex i l lo ad 
5) Extra fupradiños caftu , non apparet quando obliget Kom.io.Carde creditur ad tuftitia:ore autem confejfw fít 
confejfioniifidei pr&ceptumpofttimm. adfalutemjá eftjad falutcm conferuandamjVel adfalu-
tem aternamobt inendam-. ív ' t radi r D.Thom.commu-
i y ^ I r c a e x t c r n a m fidei confe f í ionem, dúplex eft niter receptus 2 . i . ^ í e /? . j . ^ r í .2 . Valent. ^ . L ^ y ? ^ . 
V ^ j f i d e i pra3ceptum,ex omniü Catholicorum Ten- p.2.Suarcz dilfA^fett.!. inpnne. Azor Itb.S.cap.y.m 
tcntia , cum D . T h o m . 2 . 2 . ^ / ? . 3 . ^ . 1 . alterum aífir- /?nwc.Coninch dijp.^Jub.i .nurn.G.concluf.i.Kinioncm 
matiuum,alterum negatiuum.negatiuum femper ob l i - reddunt fupradiai cumD.Thom quia tune exercirinm 
gat ad non negandam fidem ; aíf irmatiuum ad i l lam alicuius virtutis eft in praeefpto , quando grauiter ne-
confitendam.Et quidem pertincre hos adus ad fidem, ceftarium eft ad charitatem D e i , vel proximi feruan-
conftat ; nam fides non folúm poftulat diuinae veritati dam eft enim charitas finís legis , ommfquc lex in 
aftentiri , fed eriam talem airenfum aliquando manife- charitate íol idaiur . Ergo quíe neceííaria fuerint ad 
ftare,iuxta illud Pauli 2 l a d C o n m h . 4 . / ^ ^ « ^ « w ^ charítatem,exlege3& piíecepro neceftaria eruntrat quí 
tfintum fidei credimmyropter quod & loejuimur. íWpé confeflio externa fidei ad hunc finem nece/Taria 
i DiíÉculras eft , quo tempore haec praecepca ob l i - eft. Ergo. Minorem probo : difeurrendo per caíiis > in 
eent?Et quidem praeceptum negatiuum non negandi quibus confefíio ad charitatem D e i , vel proximi con-í 
fidem exteriusjfemper obligat^on folúm quandocum íeruandam videtur neceíTaria: & hinc conftabir , quo 
intet ior i negatione coniungitur.tunc enim clarum eft, tempore hoc prsceptum confeflionis obliget;& quo-
quía eftapoft»fia,& defertio fidei , fed ctiam fi folúm lies honor diuinus , & bonum proximi gianiter peri-
clitatur. 
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clitatur , nifi fídem fatearis , clarum cft ad charitatem 
Dci 3 velproximi tune confeflionetn í d e i neceflariam 
elle. Quando aucem hoc contineat non eft facile ex-
plicatu. 
6 P r imó crgo contingí t manifeftationem fidei ad 
honorem Dei elle ncceílarianijíí t ib i infideli, & ext ía 
Ecclefíam poíiío myftcria fidei fufficienter ptoponan-
tur; quia tune tenciis & il l is a l í en t i r i , & jBaptifmum 
fufeipere , & E e d e í i s vniri,<juod ü rc'nuas, honorem 
diuinum guauicer laedis. fie Coninch¿//^«/-. i^.duh.^. 
««w.yS.Suaicz defideydijput. 1 ¿f.fe&.x.num.j. Si autem 
in infamia bapdzacus fuií l i ,quiaper Baptifmura , qui 
eft racramentum fidei, iuxta Triclent.yí//i6.<:tí,/7.7. non 
potes fidem fufeeptam manifeftare , debes aliquibus 
aliis fignis fidem internam oftvendete ; debes enim 
oftendere te cíTe Cathí>lieum3& fidelem, Verüm huius 
obligationis terapus determinatum íígnari non poteft, 
6 fuflícienter huic obligationi fie fatisxxereedo aótus 
prseeeptos aliarum virtutum.v.g. audiendo Mil íam,rc-
cipiendo facramcnta)& alia opeia exercendo , quíe í ¡ -
gnumfunt cacholic^e religionis ; his enim fignis fuffi-
cienierfides interna m?inifeftatur. Ncquc videcutpro-
pter ciuspraeeifatn manifeftationemjeíl'e obl igat íonem 
fufeipiendi aljquod fpeciale í jgnum. lie Suarez tilo 
7 Secundó eft neceííaria confeflio fidei ad honorem 
Dei,fi propter eius defeótum religio Chril l iana faifa 
ab aliquibus exiftimari p o f l i t , aut eius aiuhor falfum 
dixiíle i ita D . Thomas communiter tcceptns 
íjül£ft.$.art.t. Suitez d'ifpHt.i4../e¿'ti./iHm. 7. Coninch 
difput. i^.dnh.^.mim.S^. Vaient. dtsp.i .qtt¿ft.$.pu»¿i,i. 
circo, primum diibiurn. 
T e r t i ó Ci videas fidem irridere, & abíque tuo graui 
incommo4o poüis irridences compefccre,vel fidem 
laudare9tenerís id prasílareiquia tune laudaticne vide-
tur irrifio fadta d iminui , 8c qualicompenfari. Sánchez 
Ííb.i.C4f}.^.num.^. & Coninch. dijpm.i^.dub.^.num.So, 
Q u o d fi timeres irrifores ex tua laudatione magis i r r i -
tandos fores& in blafphemias procelfuroSjnon credo 
t ee í í e obligatumjfiquidcm celTaE finís , obquem tua 
laudarlo prscipitur , qui eít íidei Chriftiana: excel-
lenriam promoueie. Coninch dijp. i^dub.^.num. 9$, 
& no . 
Q u a r t ó , fi crederes ob non confírendara fidem te 
pufillanimirate opprimendum elíc,& perieulo negandi 
fidem cxponendumjqaia tune clarum eft,te elTe o b l i -
gatum confiteri. fie Suarez di.fput. i+.fett.i. num, y.in 
medio. 
8 Quin to confeífio fidei eft neceííaria ad bonum 
proximi,quando credis ex omiífione tuae confeífionis 
aliquos fidem efle arailfuros , & fad.i tua confeflione 
firmos futuros elTe. Irem quando tua confeífio occa-
íio futura eft aliquos ad fidem conuertendi; quia non 
folum ex chari taceíalut i proximorum i l lo in cafu te-
neris confulerejfcd etiam ex fide teneris fidem in aliis 
promouere ; quia fides non folum obligat fubieólum, 
i n quo eft , vt fidei myfteriis firmiter aífentiatur , fed 
etiam obligat , ve procurct alios fie firmiter aíTentirí. 
Item quaelibet virtus obligat fubie(5tum,in quo eft, vt 
imped ia t ,qu£ i l l i fuerint contraria:cum autem peccata 
contra fidem aquocumq-, commiíía íint,fideifunt con-
traria5eíEcitur fané te obligatum effe ex fide ea impe-
diré, íic docet Coninch ¿ty^. i^.dub.^.mm.y^, 
9 Extra huiufmodi cafus non reperio alium , in quo 
obliget fides racione fui fidem profiteri^ratione tamen 
aliarum virtutum farpé obligat. Si enim ex charitate, 
vclíuftitia tencaris proximum inftvucre de fidei my-
fteriis.iam inde obligaris fidem profiterijilla enim i n -
ftiuftiojprofeífio fidei eft. Item fiex reli^ione debes 
facraraentafufeipere^ veneiari, i l la fufceptio,& ve-
neratio profeífio fidei eí t ,& fie de reliquis.Suarez di~ 
¿fut \4,feft.i.nHm.}.& 7 .Coninch difiut.i^dulf^.coK-
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An cüm de cua fide incerrogaris,cencaris 
illam fateri. 
1 ^Plures DoBores affirmantji a poteftate publica inter-
ro ferié, 
i Regulariter non es obligatHiif generaliter exáminerü» 
tamctfi aligfuando tenearü, 
3 Si in particulari imerrogerüjton licet tiffi negare>ne-
que ita etquiuoce rejpondere, vt appareaá fidei ne-
gator. 
4 Secui vero Jirejponfionem declinarepotes^Htn negator 
ap pare as 
1 í) ^ B a " Potes ^ RegcSc fuperiore p r o p r i o , vcl 
I X e x t r a n e o . I t e m rogad potes publicé,vcl íécrecó, 
vel tándem rogati potes ab homine priuato.Hac dif t in-
¿ t íone fuppofita, 
Plures Doctores affirmant te obligatum elle fidem 
manifeftarequoties á poteftatc pubUcajquaecumquc 
fir,de illarogaris , ctiamfi fecretó rogeris, í ic Valcnr. 
i.í.difputAtqUíeíll.}.pftnfl:,i.dub. 5. Bannes ibiqu&ft. 3. 
art.i.dub.i.concL^Azor. tom.i.injlitutionum moraltntn, 
lib.S.cap.ij.quccfi.i ,Sanches alios referens/<¿M.I>; De-
calog,cap.^.,nHm.6,8c videtur expreftafententiaD.Thp-
mae z .z .^ íc /^ . j .^r t .z .Mouentur ; quia pneceptum con-
feflionis tune obligat,cum ex tua confeflioncmagnus 
D e i , & fidei honor fperatur i atex confeflione faóla 
coram poteftatc publica hic eíFedus fperari poteft.Er-
go.Item milla videtur efficacior occafio, ñeque magis 
opportunum tempus fidem manifeftandi, quám i l l ud , 
in quo de lide á poteftatc publica examinaris.Ergo pro 
i l lo tempore prasceptum confeífionis fidei obligat. 
A d d c f i tune renuas confiteri fidenijOccafionem piac-
hes aliis fufpicandi te non haberc fidem5vel fidem non 
eíreveramJ& ad falurcra neceflariam. Tenciis ergo,ne 
fubtrahas hunc fionoretn Deideb¡ tum,f idem manife-
ftare.Quód fi ab aliquo priuato rogeris^feiunt fupra-
di¿U Dodores , fpecialiter Cannes , A z o r , Sánchez te 
obligatum non eífe fidem manifeftare. Excipit tameii 
S á n c h e z ^ Valenr^iiíi peifonagrauis fís eáque autho-
ritare potiaris, qua prasfumere potes tuam manifefta-
tionem allaturam eííe Deo magnum in fide honorem. 
2 Pro refolutione aduenendum eft examinari te pof-
fe í ingular i ter , ve\ generaliter cum aliis ; vt íi dicerec 
Rex: Q u i fuerint Gathoiici3manifeftcntiir. Si genera-
lis examinatio fiaf,regulariter loquendo,non teneris te 
prodere,& fidem manifeftare.fíe Suarez defideydijp. 14. 
yH^.Tz.é./zw.cumTabiena verb.fides.quia, ñeque ra t íone 
ptíEcepti Principis ieneris ,cúm hoc non obliget cum 
graui tuo detrimento,neque ex pra:cepto fidei negati-
uojquia inde non apparette negaífc fidem , fed folum 
occultaírc,quod per felicirum eftineque etiam ex prse-
cepto pofitíuo fidei, quod no obligatjcüm qualis qua-
lis Dei honor ex confeflione accrefeit , & ex i l l ius 
omiífione fiibti.ahicur3fed cüm grauis , &magnus cft: 
atex cali manifeftatione prsefumi non poteft grauem 
Dei honorem,& fidei exaltationem eíTc futuram ; imó 
potius pr^fumi poteft occultatione fidem eíTeamplius 
promouendam , Sí fideles oceultos confirmandos. 
E r g 0 , . • , 
P i x i , regulanter loquendo , te non reneri prodere, 
quia alienando teneris , videl icet , quando fpedatis 
circumftantiisjmeritó furpicarcntnr alij , te fidem de-
fcreresquia tune teneris fidem manifeftare. Nam licét 
non tencaris femper aliis tefidelem oftendere; teneris 
tamen non te pofitiué oftendere infidelem : quando 
autem 
5^8 De fide, eiúfque obligatione. 
autcm hx circunftantijeconcurrantjpiudentisar 
iudicandum eft, quod iudicium defumi poteft ex cafi-
bus,quos recenfet Coninch dljp. i ydub.yk num. nz . 
3 Verum fi in paniculari de fidc rogerisjíiue á Rege 
propriojfme excianeo, fiue áquo l ibe ta l io pait iculari , 
ííue publ icé, fine fecretó. 
Dicendum primo eít nullo modo t i b i licereveibis 
ambiguis.fcareílr i^lione mentali fa<5ta,ica refpondere, 
v t appareas fidemnegare: fie ya.\em.i.3.Mjp.i.qudJI.]. 
^ .2 . ^«¿.4. Pelan t i us %.z, ¿¡mjh^. art.i. Msp.i. conclufi. 
& dut.^ num. 108. Rario eí l , quia negare fidem exte-
i-iüs3criamri eam animo retineas,efl: extrinfecé malum, 
fed quí ira verbis i l l u d i r , vt audienres intelligant ne-
gaííe fidem , veré in exteriori foro i l lam negar. Ergo 
hoc nuHa ratione licet. 
Dico fecundó , quotiesinfidelis Chriftianum rogar 
def ide^teum haede caufa vcxerjí lChrift ianus decli-
nare poteft confeíTionem, quin intelligarur fidem nc-
gaíTe, non videtur teneri per fe fidem manifeftare-.íic 
exprefse tradit Coninch i.i.diJputA^. dub.$. concluf.6. 
««w.i09.cum LoTco.dtJp.14.mtn.ij. & 2.2.Probo,quia 
non viderur, qua ratione fub graui culpa reatur hanc 
confeí l ionem pneftare.Non enim renetur ex praecepro 
Principis infidelis , vt de fe conftat, ñeque etiam ex 
praecepto fidei *, fides enim obligat negatiuo prarcepto, 
ne te pofit iué oftendas infidelem .-at non prohibetre 
di í l imulare fidclem,feu te fidelem eífe oceultare. Poí í -
bi tr io 4 Paflor, & Prdatus fagerepoteft, f i ouihui fatüproui 
/umJit,/ecuiZ>ero fi illim fr&fentut grauiter oue 
tndigeam, quia tune cum periculo vita tetietur iltic 
ajfijh 
l | ^ ico p r imó. De fide efl: per fe l iciruit i t i b i elTc 
U fugere tyrannum,ne te de fide examínet , nevé 
tormentis exponat i ex i l l o Mat th . i c . Cum vosperfe-
quentur in ctuitate ifta, fitgite in aliam ; & ex exemplo 
Apoftolorum Petri , & Pauli jqui iam i n carcerem de-
truf i h i^erunt : Zc p r s c i p u é exemplo Chr i f t i Domin i , 
qu i , etíi poterat ablqne fuga tyránoru fíeuitiam decli-
nare, f u g i t , A Í ^ . 4 . / ^ . 8 - i o . C ^ 11.& multis exornar 
Nicolaus Papa í« cap.fcifciwis , 7. qmft.i. & Auguft. 
emft.i%o.adHorat.&traa^6.inJoann:<k alij.Ratio eft, 
quia ha:c fuga nullo modo precepto pofitiuo prohibe-^ 
tur,vt dele conftar,neque natural i i í iquidem fidei non 
aduerfa tur , imópot iüs fidem promouet;& raanifeftat, 
fiquidem ob eius caufam fe fuga fubd i t , & e x i l i u m 
patitur. Ergo. Addc talem fugara faepe conuenienrem 
elTejtum yt t u s i i A c c i l l i t a d profpicias, tura vt a l io-
rum faluti adiutorium fis. Q u o d adeó verum eft , v t 
eriam ficaptus fis, & examinationi fubiedus, adhuc 
l ic i tum t ib i eftfugere.-tum qu iaD. Petrus fie fecir, & 
alij fandi Martyres:tum quia fugiendo fidem manife-
ftas3non negas.fic Suarez de fide diíf.i+.feft.i.n.i 1 .fine. 
2 Dico fecundo. Aliquando lici tum t ib i eft non fu-
gere fed expedare examinarionem, etiamfi vitara pe-
grauicer conuenit.In p u l e n t i a' 'tc™ " 0 ' . ft expeftando examinationem potes imbecilles 
L h i grauicer Dei ^ ^ ^ o t fifiltót c o n ! n í^de roborare, & alios ad fidem conuenere, Se ex 
v t fuppono. ex ' " ^ " ^ f ^ " " ^ ^ fe^folüm alia parre nul lo morali periculo negandi fidern,te ex-
uertend^aut fideles dubij unt c ° ™ l ™ ™ ; ' C r ponis.Ereo poteft efle l ic i rum. Ñ e q u e obftat, quod re 
fequitur Principen,. & a f ^ n " P ^ o amftrendi viram exponas', quia ob fiíem ra-
Carholicum e l l e . quod anrea non f ion3b¡ lem;& honeftum l ic i tum i d eft. Er confirmati 
hxc cognitio p r « , s e per fe teft exeraplo f anñ i Sebaftiani, qu i fe fidelem d i f l i . 
menti.vr videans cum p é n e n l o P ' " . L l au i t . quou fque fidem Marci , & Marcel l ini pericl i-
eurate alias enam ^ « f f i ^ j S ^ » " fenfmtunc^enim fe p rod i i r ; eiúfque manikftar io 
neris fi¿^Mlf^ate,ne,^7^m & coñ" acom- multis nominibus ab Ecclefia commendatur. 
rent te infidelem elfei quod eft f » 1 ^ ™ ' ^ ° " ^ C ° a t . Dico terrio. Regulariter non folüm l ic i rum t i b i 
munem vfum m f - ' ^ - . X S a t o r x i non « n - eft fugere p e r f e c u r o í m faltem te occ„ltando1& d i f f i -
tyrum.qm & fiddes cffe d f i m r ^ " - ^ X n e ^ ehls mulando/ed eriam i d faceré obligaris.Prim?, obliga-
r i per fe fidem B - ^ ^ W ^ ^ f f i ris, fi co^fcius ru2 imbecillira.is rimes negarurus fi-
declinarione non ' " ^ " ' f 1 1 7 i « r ve dic%m eft dem:colligitut ex cap.fcifiit.ris, 7. ^ J f . , . Tune enim 
hoc fe*»* r ^ 1 ^ X em rad u ñTraTe nullahonffta caufa efe poteft p,odigendiviram:debet 
i n pnma ctiam i n t c l l i - tamen r imor eífe fundatus.vt inducar morale, & pro-
hoc nullo - W ^ c S ^ á S S S ^ i W » ^ pe.iculum cadendi. (¡cSuarez difp. ^ / s . f 
S t ó ^ S e & ^ f i b S eft inre^ogan- ^ . r o / s e c u n d ó o b l i g a s , fi inreUigetes ex rúa con-
interrogas . na;c j r . . 6 ^ q ^ d a m felfione morrem eífe fubiturum , i ta occulrc, v t alus 
^ f e S K w ' ^ j p ^ C M ' deturadeirefufficiens caufa p rod tgend .v i ramA p e . 
I ^ u r n ficfn errogarum declinare refponfionem;q„ia murendi peccarum tyrann, re mt :rfic,enr,s.Terr.oI& 
n o X * eum ad tefpondendum vexabit i & pnec.pue obhgar.s te oceultare , fi mde cred.s mag.s 
Cor ies . C i s tacenrem videat.acrií .s excandefeet & fidem promotumm.quod fepe connngtr , quando rúa 
n a u i o " S r o r m e n t a p r o r u m p e t . t a m aduersüs ipfum. v.ramaxtme vtihs eft ad firmandos altos m fide: rum 
3 teUqúos elfe fideles ex i f t imat i t . eo qu6d exifti- admmtftrat.one facramentorum.tum concton.bus^x-
quara reuquob t u hortatiombus>& concilns. Quarto obligans, f i times 
met fe elle conteraptum. ex ^ eonfeírione tyrannum irri tandum eífe , & gra-
P . W ' i . « w W uioribus rormentis Chriftianos perlequuturum , qui-
bus tiraere potes plures a hde deredturos;in his enim 
Quandopoííis , vel tenearis f L i g e r e t y r a n m i m cafibus manifeftatio non credit i n Dei honorem, & 
inCliriftianos fscuientem. 
Per fe licitum eft fugere tyrannumjie te examinet, ne-
vé tormentii exponat. 
_Aliquando licitum eft non fugere t tametji periculum 
v i u imrnineat. / 
Regulariter obligatm es te oceultare y & drjfimularey 
& quando hoccontingat. 
proximorum vtilitatemrnulla ergo rarione licer. quod 
non folum intelligendum eft de qualiber priuara per-
fona, fed etjam de paftore , & Pradato. fie docet Co-
ninch difpA^.duh^. a num.<)$. ^ 
4 Sed quid dicendiitn,fi paftor fis^ Prdatus,neque 
poflis te oceultare raanens inter oues,poteris ne i lks 
deferere, & fugere ? Ratio dubitandi eft locus ille 
loam.io. v b i de bono paftore dixit Chriftus animara 
fiiam 
Traól IV. Diíp.í. Pund-XVI. m 
fuiim poneré pro. onibus fuisifecus vero raercenarius, 
qei dimirtiu oucs , & fugit. Dicendum ergo eft , íi fu-
giaí paftorjVtieincommodius tempus referuetj&r i n -
terim ouibus prouifum fie aliis clericis i b i manenti-
bus, lícita eíl eius fuga. Ratio eft , quia tune dici non 
poteft dimictere oues3& fugere3cüm oues non maneant 
pallore deftitutreiquod oprime ponderauerit D . T h o m . 
fupraditto loco loan.left.^. Auguftinus í-^/^.iSo.Snarez 
defide^dijpñt.i^'fi^-i-num.ii. Conincn dísf.i^.dub.^. 
mw.ioy.liem fi in Tolos paftores;&: pra;latos tyrannus 
defsuiar 3 & reiiquuni populum permittat paciíicé v i -
uere,poterit prarlarus tune fugere;quia eius fuga popu-
lo videtur conueniens. ííc ConinchJupra. 
Verum extra hos cafas fere femper obligarns eft pa-
ftor.etiam cum periculo vita? non dimitiere oues , & 
fn^eíe •, quia .oues in graui neceífitatc , & periculo 
amittendi tidem conftitutas non deber paftor dimit te-
rejalias non bonus paftorjfed mercenarius repurandus 
eft.Quaproprer kxc obligario non folüm eft ex chari -
tate,qua reneraur faluri ípiiitnaii proximorum, c t ú m 
cum detrimento corporalis v i t ^ profpicere ; fed etiam 
ex iuftitia ratione fui muncris:vt reélé declarauÍL N i ^ 
col.Papaí« capfcifcitarüfj.cjmftA. Exemplo naura:3quii 
non deber nauem in periculo conftitutam deferere, íi 
fperat nauigantibus fore vti lem. íic docent Coninch 
concluf.^ a num. 104. Suarez difbut.i^.feÜ.^. num.11. 
Addendum taracn eft, íi paftores defícianr , 6c tu po-
tes illis ouibus dereliótis confulereidebes permanere, 
eriam cum periculo vitas, quia charitas proximi oWi-
cat hoc periculum temporale fubire,vt eius faluti fpir i-
tuali-profpiciatur. 
P V N C T V M X V L 
Licirum ne íic ce!afe fidem verbis, vel íignis 
per fe contraria r, relig'onem íignificaliti-
bus5cafu quo non inftct praeceptum 
poíitiuum manifeftandi 
fídem. 
1 Frobatur lichum id ejfe. 
1 Pro refolutione difiingukur dúplexgenus aüiomm. 
3 Ntdlo modo liccat vti verb i s fa t t i s^m JpeSlatis cir-
ciímjlantijs mdlam alUmJignifica.üonem habenttpra-
ter cultum falfA religionis. 
4 Satisfit argum.num.i.adduttis. 
1 A Drian in ^in traEiat.de Baptifmotfmfl.i. art. 1. 
X J L ¿id paulo ante contra primam partem } exifti-
mat id rici tum efTe.Mouetur pr imó authoritate D.Hie-
ronymi coivment.in cap. t.epifi.ad GalataSy& eplJi.Sy.ad 
Auguft.fkzXús fepc , vb i fenticns caeremonias vereris 
legis amorteChriftifuifteraortiferas , excufat Pe t rú , 
Paulum illis vtentcs , quia ex diíTimulatione facie-
bant. Secundó. Éxemplo Naaman ^.Regum.^. qui co-
gnitaDeorum vanitate poftulauit ab Elifaeo licentiam, 
vt permitterer,cum dominus fuus i n templo adoraret, 
ipfc etiam genuflederet ob domini fui reuerentiam: 
¿ íi quid in hac parte peccaret,Deum pro i l l o depre-
caretur;cui Blifíeus refponditjK^zVí^oíCífjquaíi appro-
bans fa6tum, & diífimulationem : íi autem fa í tum i l -
lud intrinfecc malum eífe t , & milla ratione honeftari 
podetjdeberet Prophetaillummonere s & a rali facfco-
re t rahcre .Terqó adducit Hieronym. & laudar í imula-
tionem íehu Regis Ifrael \.Regmn i c q u i volens occi-
dereomnes Baal cultoreSjdixit fe velle Baal precipuo 
facrificio venerari, &; nihilominus tamen Deus hanc 
eius diíllmularioné videtur approbaífe , cum dixit i b i , 
quia ¡ludiofe egijli^uod rettü eraty& place bat o culis rneis. 
GT omnia , qua erant in cor de meo yfedñi contra domum 
Achabjdcc.Erao fímulare fadis. Se verbís contrariam 
religionem l ickum aliquando cft .Quartó adducit Hie-
ron. exemplum Dauidis immutantis faciem fuam co-
ram Achis 1 .Regum 21 . & íubdTr,nec mirumiiuftos ho-
mines aliqua fimularep»ro temporeob f u á , ^ aliorum 
falurem;cum & ipíe Dominas nofter non habens pec-
catum3neccarncm peccati 3.íímu!ationem peccatricis 
carnis aíIi impferir .Quintó ratione3quia ha-c í imulatio 
in tantum eífe poteft pecca.tum3in quá tum eft menda-
ciumjoftendens il l is íignis vanos déos eífe dignos cul-
tu3cüm tamen non í i n t / e d hoc non oftendit ílc í imu-
lans;qaia non ea intentione illa íígna pra:ftar3 fed ob 
alios fines honeftos. Ergo illa fimulatio mendacium 
dici non poteft,Et confirmo.Licitum t ib i eft v t i vefti-
biisinfidelium3qaarum ratione adftantes decipiuntur, 
& iudicant te infidelem elle. Ergo deceptio aliorum 
mendacium non conftituit in fimulatione. Sexto i n 
aliis materiis á religione licitus eft ex graui caula vfus 
di í í imulandi , tum verbis 3 tum faótis. Ergo etiam eífe 
potoft in materia fidei;qua enim ratione in aliis mate-
riis excufatur fimulatio á mendacio3etiam i n materia 
iídei excufari poteft ; ideo enim in aliis materiis excu-
íatur3quia verba, & fadta non iuxta audientium men-
tem 3 fed iuxta intentionem proferentis accipian-
tur;cur ergo i n materia religionis ííc accipienda non 
erunt ? 
2 Pro refolutione huius diíficultatis aduerto ac io -
nes fígnificantes falíam religionem eífe in duplici dif-
ferentiajalia quíe ex fe ex vfu3 & confuetudine3aut 1c-
genullam a l i áhaben t í ignificationem, alia quac i l lam 
habenr. Prioris generis funr genufiexio coram idolo, 
thurificatio5tuníio pe£loris,geftatio veftium,quibus i n 
facrificiis impiis vtuntur Gentiles3&: í ímil iajhíecenim 
fpeítatis iis circunftantiis nullam aliam habent íigni-
fícatíonem3pr£eter cultum illius3in cuius pra:fentia of-
feruntur.Alia: funt^qu^ licét fignifícent falfam habere 
religionem iis vt^entesjac í imul etiam oftendunt faltem 
ex fe ob alium finem aífumi poíle. Hae funt efus car-
nium die prohibito,vfus veftiumjquibus cultores falfq 
religionis communiter vtuntur36¿c.Adrián.autem no 
folüm de iis fecundis adionibus/ed de primis affirma-
bat aliquando liceie. 
3 Dicendum igitur eft mi l lo modo liccre verbis, &: 
faótis vti3qua2 fpe¿tatis circumftantiis nullam aliam 
habent fignificationem preter cultum faifa; religionis, 
eft certa fententia-.neque contrariam exiftimo proba-
bilem. Eam multis Scripturs, & Patrum reftimoniis 
probat ,& exornar NzXent.z. iJiífut. i . qmfi^.punft.i. 
dub.^,pag.^%3/verjic.nihilominus, Suarez defide^difp. 14. 
Jett.^.num.^.. Sánchez lib. 1. in Decalog. cap.4. num.14. 
Comnch..di/pm.i$.dub.i.nurn.ii.VeCa.mins 2. i.qudtfi.^ 
trt.i.difp.i.concUífi.YaCquez 1 .x.dijj?.i8z.cap.¿ .Toler, 
íib.4r.fum?n.capri.num.y. Se alij ab eildem relati. Rat io 
eft3quia fecundüm fidem non folúm obligaris prícee-
pto negatiuo non profiteri falfam religionem ex ani-
mo3fed ñeque quoad apparentiam profíteri3quia ob l i -
garis non negare fidem exteriús. A t vtens illis í ign is 
nullam aliam figniíicationem moraliter habenribus 
prsrer cultum faifa: religionis/alfam religionem pro-
teftaris extei iüs.Ergo i l lud eft intrinfecé malum. Ñ e -
que obftat te non intenderc i l l i s íignis falfam religio-
nem proteftari/ed aliud longe diuerfum3quia fuflicit 
quód in re3& in apparcntia3 & fació ipfo id intendas. 
Et confirmo.^Si rogatus de fide i l lam verbis negares, 
etiamíi verba in alia íignificatione ab ea3quam habent, 
vfurparesjómnes conueniunt elfe intrinfecé malum3&: 
nulla ratione honeftari poílejfed faótailla, verbis ne-
gantibus fidem, aequiualent, quia ficut verba nullam 
aliam habent lÍgnificationenr,ita ñeque illa fadafpe-
¿latis illis circumftantiis:& ficut non obftat i n verbis 
intentio proferentis, v t ea extrahat á íignificatione, 
quam 
^6o De fídceiúrque obligatione. 
q u a m h a b e n t , ñ e q u e c t i a m debet i n fadis obftare i n -
t c n t i o exequent iS jCÜm cam k v e r b i s , q u á m a fa¿bs illis 
quandam dementiam , de ftultitiam : ñeque Chriftus 
Dominus í lmulauit peccatum peccato , íed aílumcns 
infepatabiíis fie externa íigniíicatio falfae religionis. naturam humanam permifit le peccatorem reputari: 
Seci indó,qüia ne^ari non poteft execudonem illauum quod eius humilitatem fummopere commendac. 
ad ionnm cííe qnidem ruperíliciofum cultum-,ííquidé Ad qainmra 8c fextümex racione petitumjCOncedo 
feiun^i non poírnnr a íuperf t i t ionejquam habenc co- totam malitiam huius fimulationis reduci ad menda-
lendi t l l u m j n cuius pr^fentia fiunt.Sed íiipei-ftitiolas ciurn perniciofuminego tamen excufad poííe ex inten-
tione proferenrisjficut i n aliis materiis diftinétis á reli-
gioneexcuratur.Ec ratio eft.quia í imulatio i n aiiis ma-
teriis ex fe indifFerens cft,vc veramjvcl falíam íigniií-
cec. Quapropter ex intentione proferentis coardari 
poteft3& determinarijVt veriratem , quam ipfe mente 
i"etinct,lignificet quod hoc exemplo declaro. Interfe-
ciíli Petrum in agro:rogaris an i l l um interfeceris, ne-
gas,rubince}ligendo,in plateajnegatio enim indifTerens 
eftjVt iupponat pro interfedione faála i n agro, & pro 
interfeótione fada i n platea:& tu negas ío lüm interfe-
¿bionem faótam in platea,licéc audiens decipiatur,exi-
ftimans nul l ib i interfedtionem eííe fa¿tam, quam de-
ceptionem non teneris femper vitare:at í ímulatio falf^ 
reli^ionis femper ex fe falfú íignificatjquia ñeque fai-
fa religiovera eífc poteft,nec íimulatio extrahi poteí l á 
fuá íjgnificatione,íjquidem ad id aífumicur. Confirma-
t io habetfpecialem difficultaté , qua ratione iicea't v t i 
veftibus,& aótionibus falfá religioné repríefentátibus, 
8c í imul habentibus alium íinem , de quibus ín feqq. 
prx i 
:ultus femper eftillicitus. Ergo. Ter t ió ex oppofita se-
tentia fequereturpollefideieminter infideles habitan-
tem,vr mortemjvel alia damna euitetjthus offerre ido* 
\o38c alias impías preces fundercjíicut & ali) infideles 
faciunt, quod certé abfurdiílimum eft. Quarto , non 
eíícnt condemnandi ab Ecclefia,vt defertoresfideijqiii 
rogati á tyranno diis Gicrificabant;debebant enim pr^-
fumi ó b fidemoceultandam v f i fuille illis adionibus 
alia intentione ab ea,quam petebat t y r annus .Qu in tó , 
femper Ecclefia grauií l imum crimen reputauit i l l o -
rum,quí á magiftratibus data pecunia l ibellum impe-
traban^quo oftendebanc fe idolis facrificaífej cüm ta-
men non fecerint 5 eáque de caufa libellatici diceban-
turjde quibus agir late Baronius anno iy0.anum.io.8c 
Cypñan.eplft.f z.ad Antonin. Ergo huiufmodi fíá:io,& 
diflimulatio nunquam elle poteft licita.Supradida i n -
tclligenda funt de í ímulatione ferió fada : nam íí ioci 
caufa 8c repríefetationis grat iajVt fit i n comcediis,híEC 
diíí imulatio í iat ,omnes conueniunt eífe licitam •, quia 
i l la non eft proteftatio falfre fidei;fed potius i r r i f i o i l -
lius,nequecft negado fidei,fed repraefentatio negado-. 
nis.íic Valent. tilo dub. 4. Sanchez,«^w . i5. Coninch 
dijp. 1 y .dub. i .fine. 
4 Argumenta Adriani nullíus fnnt momenti . 
A d prirnum ex Hieronymo fateor, illius fuiífefen-
tenti íE, vt putarec Apóftolos potuiífe v t i casremoniis 
veteris Iegis3ctiamíi eííent mortiferae3quia intelligebar 
Hieron.non eífe mortiferas ita abfoluté,vt non HcereC 
illis v d ad t empus ,&exgrau iocca í ione , ac p ro indc i l -
lorum vfus tune nullo modo fuit proteftatio faifas rel i -
gionis.Adde i l lo tépore,qup Pe t rus^ Paulus, aiiíque 
Apoftoli c-eremonias legis veteris obferuaruntjmorti-
feras non fuiftcjetíifuiftent mortuae , ac proinde l i c i -
tum illis fuit ex animo colendi Deum ea exercere , vt 
r e d é probar Angnft.-eplft.iy.ad Hieran. 
A d fecundum exemplum Naaman dupliciter refpo-
dco. P r i m ó admitiendo peduiífe Naaman a Propheta 
licentiam fimulandi cultumjcum dominus eius in tc-
plo R e m ó ingredcretur,& Prophetam permifííre,quia 
non exiftimauit vlla perfuaíione dimouendum eífe ab 
i l la voluntare adorandi in templo Remon adorante 
fuo domino .Secundórefpondeo Naaman non petiiííe 
licentiam íimulandi adorationem idolo,fedfolüm ge-
nufledendi,5<: feruiendi domino fuo,cum ipfe idolum 
adorauerit,quod certé l ic i tum eft. Ñ e q u e obftat peti-
uilfe á Prophetasvt deprecaretur dominum pro i l lo de 
tali requia id dicere poruit ob dubiumjquod for te ha-
buitjan tale minifterium íibi i l la in occafione liceret: 
cui dubio videtur Propheta íatisfeciííe ill is verbis, 
Vade mpace^quaCi dicerer,nihil eftjquod te turbetjre-
d é potes genu fledere domino tuo,quin p a c e m ^ gra-
tiam cum Deo amittas. 
Ad tertium exemplum lehn, Auguft. lib.contramen-
dacium, cap.x. 8cex i l lo D . Thom.i.i.quieji. 111 .art.i. 
cenfent in illa í ímulat ione peccaífe^neque ob id lauda-
tü eífe a Deo/ed quia ómnes facerdotes Baal occidit, 
& domum Achab funditus euertit.Quod fanc indicant 
illa vt\h-s.yo¡iiiafiudíoseegifii cjuodreüum erat, &c . non 
dixltjquia ftudiosc locutus fuifti/esl ejuiafludiose egifti, 
índicans i n folo fado incerfedionis r e d é proceffiífe, 
fecns in í ímula ta volúntate idolola t r i^quam pro me-
dio aífumpíit . 
A d quartum exemplum ex Danid facilé refponde-
ur , Dauid i b i non fimulalíe falfam religionem , fed 
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Poífis ne v t i v e f t i b u s , & : fígnis propriís infide-
lÍLim ,vel hasret icorum5vt fidem occn l t e s , 
c ü m non vrgec prsecepeum fidei 
conficendsE. 
1 Diñinguuntur h& veííes.)&figna. 
1 Proponimrprima fententia negans licitum ejfe hisjlgnis 
vti. 
5 Vrobabilior efi fententia oppojita. 
4 Satüfit oppo/itü argum. num. 2. adduüis. 
5 Aliqua inferumur exJuperiori dottnna. 
6 Exgraui caufa aliqttibus videtur licitum fidell vti ve-
flibu* ) & Jignü inílitutü ad faifa religionü profef-
Jionem. 
7 Comrarium omnino eji tenendum. 
8 Signo inftituto in honorem f a l f religionis, nequáquam 
eft probabile illo fidelem vtipojfe. 
9 Cihis vetitis tranfiens per infideles vtipoteriSifi abfque 
graui iatlura eos non potes reffiuerejecm econtra. 
I o Apponuntur aliquot limitaúones. 
I I Licitumtibiefiteplah&reticorumingredi oh cuiufdam 
obfecjviij ciuilis exercitiu,fcus infignumfalfi cultus. 
12 Ter fe loquendo licitum eíi concionibm h&reticorum 
afiiílereji caufa vrgeattfualis non eí i f i la curiofitas. 
13 Vbiprincepsgeneraliter imperat omnes ajjifíere in cul-
turnfalfk feEi&^vt in Anglia^nequaquam licitum eíi. 
14 Non licet Euchariñiarn de manu hareticifumere, ñe-
que matrimonium coram illo ex prasfe ripto regis cele-
brare 
1 j Conuiuijs nuptialibuj licet afiiíiere , & contrahentes 
bene precari. 
1 T Oquimurde veftibuSj&:fignis,quíE vel 
jLíConfuetudinc 3 vel ex iege diftineuunt 
exvfu,& 
iguunt homines 
vnius feda? ab aliis(nam de veftibus3&: figrtisjqüíé non 
religionemdiftinguunt,fed nadonem,nemini eífe po-
teft dubium non eííe peccatum contra fidem illis vti ,) 
hice ergo íigna diftinguentia homines vnius feda; ab 
aliis , funt in duplici diíferentia : alia primo , & per 
fe ad hanc di f t indioncm faciendam inftituta funt, 
qualiter reputatur Roma: pileus flaui colorís pro l u -
dasis , fafeia , feu tobalia pro Turcis , 8c Sarracenis, 
imó. 
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ímojVt aliís plácetjveílis habens depi^tam lunam, vel 
Xiahomerum.Alia funcquas p r imó & per fe ad profi-
tendam falfam religienem aíTumunturj^ualia func, ve-
ftes, quas Sacerdotes idolotum al íumuiu ad facrifi-
cium, vel íl Princeps ad profitendam falfam re¿lam,& 
cuitum exhibendum falfis diis í ignum aliquod geftare 
pra;ciperer. 
! Prima f ín ren t i anega t l i ce rea l iquo ex his fignísvti 
ad occuiran-iam íitiem. fíe Caictanus i . t c]u<tfl:$, ar~ 
uc . i . diibi 1 .fine. N a u a r r . ^ . 11, nnm. í j . verfa. Toler. 
¿ib.4forn,c.i.ntfm.y.$y\nc&.verb.apoft(ifía, qti&íi.i.verb. 
fideStqj.nÜ'&verh.irtfidelttatfin.Sc ib i Angel.Tabien. 
Aí imí l -^ G*\tizn.fitmm.verho hithum.V\ú\nic.de ofic. 
Sacerdot.t0m.i.p.iMh.i.cap.cf.D.A.niomn.i.part.tt[.ii. 
cap. 6. Mouentur, quia geítans veftem inftítutam ad 
difeernendum infidelem á Catholico,illias geftacione 
profuerur íe^ iníidelem eííejfed profeílio infidelkatis 
qiiaecLimqae fít, eft incrinfcccmala : ergo nul la ra i io-
ne licec. Secundo i l lud fignum non alia via diílinguic 
infidelem a fideii, nifí quatenus fígnificác il lud geftah-
tem infidelem eírejfed qui vdlec oí tendere fe iulide-
jem eíreípcccarec peccato iníidelicaiis. Ergo ctiam qui 
vuk íe oítendere d i í t inAum á fídeli,peccaco infidelita-
itis peccac.Tertió huiufinodi ve(tis,5£ l i g n u m . e i í i priv . 
j D O i u l l i t u t u m non ílt ad oftendendam falíam religio-
ncm, fed ad d i l l i n í b o n e m , 5c cognitionem perfona-
n i m iilam proí í ren t ium, fecundarió ad falfam reli^io-
nem proficendam eít infticutum racione fupradiáka i 
quia n o n poreft diftitíguere iníidelem á f ide l i , ^u i rx 
oftendac infiíiclcm eííe , fed profiteri fa l lam religio-
nem ctiam fecundarió eft inteinfecé malum. Ergo. 
Qu ' anü , fí verbis affirraares ce e í féTurcam, vel barre-
ticum, abfque dubio negare fidem iudicarcris, fed i d -
ipfutn iis'vefl:ibus,& íignis añirmas. E r g o . Q u i n t ó fe-
querecur, íi inueftibus elTec depi¿lum idolum Maho-
meci ad dift inguendúm Sarracenum á fideli , poííe 
Chriftianum ib i refidentem il l is vti,vc fidem occulta-
rec 5. quia figura illa folüm ad d i f t i n&ioncm proí i ten-
tis i l lam fedam aírumicur , non ad fpecialem hono-
rem , & cukum idolo exhibendum : hoc autem vide-
mv abruidum. Ergo. Q u ó d íi dicas eo ipfo , quód f i -
gura .doli geftatur, cedít in ipíius honoren^quem te-
flCEÍs,qiiafí fuperftitiofum cultum vitare. Cont r^quia 
folum cedit in bonorem ipftus, quatenus íígnificat i l -
lud geftantem cíTc ülius vcneratorem,& cultorem:fed 
ídipíum íígnificat quodlibet aliad fignum diftinguens 
fnfidelcm a fideli i fignifícat enim i l lud geftantem eííe 
il lkis fe í lx veneiatorem. Ergo,Tand€m,quia íí á p r o -
fceíllane falfie feda?. Se negatione fidei,feparan poceíl 
vfus calis veílis,pro Ubito,& abfque ncceílicate,illis v t i 
porede; quia folum exhac fígnificatione habent ma-
iiciam. 
4 Nihi lominus dicendom eft p r imé , etíi fupradí-
£ta fencencia probabilis í i c , probabilius tamen clfe» 
ex graui caufa tibí Uccre v t i veftibus,& íignis deftina-
ti$ ad difeernendum infidclem a fidelirfíc docene Bañ-
iles í.t.cfutefi.i.arttc.i.dub.i. co»clnf,$. & ibi Aragón. 
dub. 1. conclttf. i . cxprefsc Gregorius de Valencia di-
(hutA.c¡ti£ft.i1.pun&.'i.. dub.^. Ad finem. Suarez defide, 
dt[put.iAr.fett.\.TiHm.j. Coninch di/put.i^. dub,}. con-
cltif.S. Emanuel Saa verbo fides, «.4, in vtraqtte editio-
ne. Probant fuam fencentiam Sánchez , Suarez , & alij 
pr imó, qai 4 licec his veí l ibus, & figois adiunda fie fi-
gnificario falla: rcligionis,tamen quia per fe illam non 
fígnificanc» fed dif t indionem infidelium á fidelibus, 
qu;E fignific icio eft reipublica? máxime vtilis ; idea , 
polTunc ad hmc fignificacionem prarftandam aífumi, 
omiííaalia ílgnificacione faifa; religionis ; ficut habi-
tus monachalis n o n folum ad íígnifícandum ftatum 
monachaiem dertinatur, fed eciam ad corporis indu-
mencum , qui i l lum airumercr, vt feoceulraret j noa 
Ferd.de Caftro Sum,Moy. T a n / . 
obinde dicerctur ftacum monachalcm profiteri. Se-
cundójquia fi harum veftium geftatio eirec falfe fideí 
profeífio ; peccarent illis vtentes , & iniqué faccrec 
Princeps cogens ad illarum veftium portatiocicm : 
qued non e/l dicendum, cúm Pontifex pra;cipiac R o -
mse ludaeispileum flauum portareve á Catholicis d i -
ílinguancur. Verúm , ve rc¿lé nocauic Coninch fupra 
»KTft.6j hxc argumenta v i l mín imum probant,vcI n i * 
h i i : nam íi primum argumentum aliqwid probare:, 
probarec vtique licerc verbis ambiguis,«Sc qusE dúplex 
fignificacum habenc.negarchdcmiquantumuisaudien-
tescbnciperentcc fidem ncgal í^quia poces i i laprofcr-
re in feniu legitimo ; ílquidcm i l l i i m retinentrat vet-
bis ambiguis negare fidem oranes Catholici reputan: 
i l l i c i tum. Ergo quód veftes rciincant fignificationcm 
honeftam, non probat te illis poífc v t i , íl de faí tp i l -
lius vfus reputatur \ vidcntibus negatio fidei. Secun-
dum argumentum minus probatjpoíeft enim Princeps 
habcns ' íub fe diuerfarura celigionum profeílóres i m -
peraic,vc quilibet dicar,quam r t l gicoem proíiceatur: 
aii,inquam,fi .Chiiftianus,vcl Myhünuianus ,&c .quod 
mandatum lícitum e f t ^ d idum ipfum eciam eft l ic i^ 
cumjquia Princeps non ¡mpciat , v i falfam fidem prc-
íiteantuijfed vt teftentur, quam fidtm habcantjficmi, 
fí t ib i imperaret, vt teftateus defide foc¡orum,poccs> 
inquam, abfque peccaco ceftari fecios tuos eíTc Maho-
metanos ex fuppol i i ionc,quód ita finnfic fimiliter te-
ftari poteft quilibet de fe ipfo. Qupcirca legitima ra-
t i o , quare veftibus deftinatis ad diftingnendos infide-
les á fidelibus, pofils tu , qui fídelis es, ex caufa vr^ 
genci v t i , ea eft > quia attentis circumftantiis , nul lo 
modo earum vfus teftatur te infidclem cire>flquidem 
quilibet, qui te Chriftiamim cognofcerct,& fie vefti-
tum viderer, non iudicaret ce negaífe fidem, ñeque i d 
videri voluifíeifed folum iudicaret te voluilíc occul-
tare ob timorcm mórt i s .Ergo i l larum vfusnulliusfal-
íitatis fignum eft.Secuseftjfi verbis, quantumuis am-
biguis, & reftridis, díceres te eííe ludarumjMahomc-
tanum,quia ex illis intelligerent audicntcs te ob t i m o -
rem mortis fidem negaffc , aut fie apparete volui i íe j 
quia verborum figniheacio ftrióHor, & limitatior eft, 
quám veftium, & aliorum fignorum. D i x i , fi legitima 
caufa incercedencc illis veftibus vcaris,non eííe fignum 
infidelicatis,quia (labfque caufa feceris^um tune nulla 
ratio legicima adfit vericaccm oceulcandiimeti tó pra> 
fumi poteft, te negalfc fidem , vel voluiííe defci torcm 
illiusapparercquod eft intriaíl 'cc malum.fie Coninch 
illodnb.].n.6$.0' 71.Suarez defidedijJí.i+./efl.$.nnm.$, 
Sánchez Ub.i.cap.^.num.ie}. 
4 Argumenta pro priori fententia ex probatione nefi 
ftra: conclufionis manent foluta.Dicemus namque ge* 
ftationcm illius habitus non cííc fidei faifa? proteftatio-
nem,fcd teftificacionem fe fidem falfam haberc, quod 
i n habente fidem falfam, ex fuppofitione, quod i l lam 
aabct,non eft illicitunv.in viro autem CatholicOjíi v i -
dencibus j&cognoíccnt ibus i l lum apparere pofllr, gra-
na occultandi faccre,etiam lícitum ell;hoc tamen ni í i 
caufa l e g i t í m a t e occultandiadí¡c}nuilo modo appare-
te poteft.-quapropter abfque graui caufa nullatenus i d 
Üe\¡i poteft. De vefte veró , in qua figura Mahomet i , 
v-el i do l i dep i l a cíTerjalicui videri pollct i l la Ghrif t ia-
num poíTe vt í ,quando fólüm ad difeernendum infidc-
lem á fideli eííct appofita ob rationcm in argumento 
allatam:ac credo nuilo modo liccrequia geftatio illius 
figurar per fe eft quídam culcus, & veneratio idolo fa-
c í a , quíE femper eft i l l ici ta : fie docent Sánchez/ZÍM. 
cap.4, num.tx. & 2.$.in fine. Suarez di/put.14. de fide, 
yí¿?.f .«.8 .IntclIigodegeftationepublicaj& honoraria, 
nam fi oceulté deferres,vel alio modo impedíresexte-
riorís cultus apparentiam,licecet fanc,vt i n aliis íignis 
diximus,í¡c SwttQzfnpra. 
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j Hincdcduci t Sánchez tó.i. cap.+ nunuiu& » J . 
cxcufari Chriftianos vccntcs íignis Turcarum in naui-
bus , ne i Turcis compieKendantur , & fpcculatores 
Chrif t iano-svulgó ejpios, vtcntes lingua,& habiru i n -
í d e l i u m vb i r«lidcnt,& pugnantes aduersüs infideles, 
v tcn tc í eorura vexillis,vt eos faciliüs poflínt comprc-
hcndcre , modo tamen in ipfis vexilis depida non íic 
ido l i ííguia.Qu,ia i " h i sómnibus nui la faifas fidei pro-
feiTioiCtiam t]uoad apparcntiam.firjfed folüm vera fi-
dei occukatiojquff ex caufa iufta licira cíl:aírumuntur 
enún í ígna de fe intl.fferemia, & confentic Bonacina 
6 Sed -quid dicendum de íignis,& veílibus 1 nfidelium 
ínílitutis non ad difeernendum eos á fi<lclibas, fed ad 
profitendum , proteftandümvc eoium falíam relígio-
nem,an liccat fideli i l l is v t i ad fe oceuhandum ? 
Alíquí exiftimant exgraui caufa iicerc.fie Sánchez 
Ub.i,capt^.nnm.io.Qüm hzox tom.\Aih.% ipJittM.moral, 
cap.xy^ud.fi.^.fint,xf:^\MAi probabile Coninch '^ i /^ . i ; . 
defi^ydnh. 5 .««//í.yi.c-cvc/w/p.Moueturjquiaquantum-
curoque ad pro te í tanJum fidf m falfam , c u h ú m q u c 
idoioexhibenduminlHr.uantur.non perdunc ha: veftes 
fuam natiuam fignilicationcm tegendi ,defendendíquc 
corpns a tempoit ím inclcméti is .hrgo l ic i tum eft fide-
l i obhuiurmodi finem ilias vellcs aíTumere,religa alia 
íignificatione legali. Addjt veró Sánchez 21. hoc 
non elle admite endura i n vefeibus deftinatis adautho-
ris faifa: fc^lae cultum,qualcs iple repurac veftesdefti-
natas p ío íacrificiis.Scd non videtur latts con íéqucn-
tet d i¿ lum : nam etiani in huiufmodi veftibus reperiri 
poteft natiua fignificatio, &c vfus corpori deferuicns, 
Ergo ptopter i l lum aílumi poteranc. 
7 Quocirca exifl:imo,crfi propter roe Dodlorum au-
thoritarem rupradida íeníent ia probabilis íir omnino 
eííe teuendum non liceie ob vllam caufam fideli iis 
Veftibus v t i ; quia talis geílario cíl quidam culrus, & 
honoiatio falfe fadlae, ficuti diximus, cüm figura idol i 
i n veftibus eft depiófca. Negari enim n o n poieft falfae 
fcdlae eo maiorcm honorem accrefcerejquo plures i n -
duti appareani veftibus il lam proteftáiibus,qui honor, 
& fupetftitioíus culcus feparari n o n poteft á geftatio-
ne , quamumuis contrariani voluntatem fi>ielis ba-
bear. Addt rai 6 ab fcandalo huiufmodi adlum excu-
fari pofte. Eigo non eft admittendus talis vfus: c¿ ira 
tener An tón . Tabicn. Angel. Nauatr.Philiarcus , T o -
letus , & alij relati in pnnctp, huitu punSit- & Aragón 
i.x.quá.jl.$. artic.i. dub,\.concluf.x. Ludouicus López 
l.part.inftrutt.cap.^i.verJicacctpUnjhabííum. Suarcz de 
fidet difput.i+.feti.i, num. í} . inclinat Coninch fupra 
8 Aduerto tamcn,fí Princeps infidelís n o n folian i n -
fidelíbus , fed indifenminaum ómnibus habitantibus 
in fuo regno,vel aliquo modocommorancibus pra:ci-
perct v t i veftc, vcl figno in honorem fuac falfae ícélíe, 
credo in hoccafu, mil lo modo eííe probabile,fidelem 
v t i i l lo figno poííe adfetjcculrandumjefl'et enim talis 
vfus falfae fidei proteftatioiquiacum ille vfus non prae-
cipiatur folis infidelibus , vt á fidelibus appareant d i -
ftinéiijfcdpraecepiusfit fidelibus, & infidelibus i n fai-
fa: fidei profefíionem,& honoremrqnicumqueillo v t i -
rur,mcritó repurandus eft falfam fídem profiLCii.Quod 
conf i rmo hoc exeinplo:fi enim f i b i íingulariter P r in -
ceps praeciperetfub pecna morris,vt i n c u i i u m , & pro-
teftationem fuae faifa; fc«5bE porrares alÍL]xiod l ignum, 
cui dubium efle poteft,te obligatú elle mori pi ius,quam 
portare fignum ira cxecrandumjquia geftatione ill ius 
figni, voluntati Principis annuetcs , 5c falfam tóarn 
pr ñcetis falrem in exteriori appatemia , quod nun-
quamlicct.Ergo fimiliter dicendum eftjCÚm edidoge-
ncrali imperaris vefte proteftatiuafalfac fidei indu i :& 
ua l e n a COÍIÍQGÍI dtfp.i j A[ id^düb.^j i . - ju 
ue obligatione. 
9 Ex diólis deciduntur aliquot diífieultares paííim 
oceurrentes. Prima, an iranfiens per loca iníiJclmin, 
aut hacreticorumjvel ibi refidens,püílis v t i cibis vetiiis 
ob te oceultandum ? Erqu idcmh li lostibos iclpucic 
potesabfquegraui pci;iculo,allc gnnducaulam aliquam 
extra religioncm,v.g.debilitaiem l iomachi^citum eft, 
te obiigatum eííe iege communi,í<: fuiiorc tclfgionis, 
id efficere. Quia mendacium vitati poteft aliqua i c -
ftriétionci & caufa adeft legitima relhió^íoue vtttictt. 
fie Sánchez lib.ixap.^jjum. i4 .c i im Azor ükiomjikh' 
tionutn mcraliHMyCap.ij.íjHsfl.^.Quocnca dubium fi»-
k im cft^juando cibos vecitos icfpucre non potes,quiu 
fufpicionem generes ob Catholicam religiontm rc-
fpucre : ex qua íufpicionc mér i to timeie potes graue 
damnum tibí obueniurum;an, inquam,tunc licité iüis 
poflis vefci?Credo regulariter t ib i liccreiquia liece per 
huiuímodi figna aliquo modo diftinguantur fideles ab 
infidelibusrat non funt figna inftitutajad falla: fidei pro-
fefíióñcm , & proteftanonem lijcfc-fis. t r g o i l l is cibis 
vtens pr^lumi non potes negare fidem,aut falíam pro-
teftari.led loiúm re occulraic vobiilíejcúlfi non tenea-
ris te raanifeftare.fic Azoe tom.i.ltb.j.tnjhíHt.moraUur/^ 
cap.i$.cjuaj}.-¡.adfinern%& ltb.$.cap.iy.£¡uajt.i Sánchez 
Ub .ixap^.nti . i^Coninch dtfp^j.defidt^ub.}. concl.^ 
num.fo, 
10 Limiranda ramen eft haec dodrina iuxta fupradi-
¿la,pnmó,fi ex tuacomeftionelcandaiiim grauc íequa-
tui inCatholicis.eo quód videntes te cibis ver i t i sv i i , 
abfquc vi lo fcrupulo, intelligent i cá iide defecilíej & 
hac racione ipíi ad fidem delcrendam incirantur. fie 
, Sánchez, & Coninchy«^r<s, quod intclligendum eft, 
quando horum periculum virare non potes , mánife-
í tando caufam , ob quam t ibi licec cibi vetitis in rali 
occafione vt i .Secundó limitanda eft do¿lr¡na,nifi au-
thoritate publica, vel priuata prouoceris carnes edere 
in contemptumEcclefiafticipra:ceptiJfeu proteftatic-
ncm inobedientia: Scdis Apoftolica:, & profefíioncm 
falíie leítae.Nam tune ipfa comeftione prsceptum Ec-
cleíiafticum contemntbas, vcl faltim adftantibus ap-
parebas contemneie,quod intrinfece malum eft,vt re-
diécoll igi poteft ex Paulo 1. Cortmh.ic.ybi poftquam 
dixir Ídolo immolatacomcdijpofl'ejquando inftar alio-
rum ciborum opponuntur in menfainegat id fieri poí^-
fe , cümai iqu i s dicit ,hoc immolatumeft i do lo , quia 
tune i l lo di¿to ad comedendum idolothytum inuitat 
in honorem idoii.quod fi inuitatus annuitjdk comedir, 
honorem idolo defert,vel íalrem reputatur defcrre.Ac 
deferre honorem idolo íaltem in apparentia , nullo 
modo eft l i c i t um; ergo nullo modo iicet tr.libus cibis 
v e í c i : fie in praefenti dicendum eft , cíim in contem-
ptum praícepti Ecclefiaftici ad comedendos cibos pro-
hibitosinuitaris. 
11 Secunda diíficultas eft de concionibus}precibus, 
ócaliis fignisfalí^ religionis.An,inquam,ob vnandam 
rnortem. Si bonorum publicationcm liceat Catholico, 
concionibus,^ precibus hatreticorum adefle? 
Ponendum eft t ib i liccre templa ha:icucorum adi-
re, & praecibus i l lorum aílifterc i quando non ratíon$ 
falfi cultus^edcuiufdamobfequij ciuilisades,vt fi do-
minum ib i ingredienrem corTiitei is,vel ofliciiim alíud 
politicum ib i debeas pra:ftare;hic enim ingiclfus non 
eft formal¡ terre l igiolus , fedciui l is ,^ politicus.ac pro-
inde non vitandus.quod excmplo Na;.iuan' nnniíhMn-
tis fuo domino in templo R a m ó n fatís confiminii po-
teft,qui,cumeiusdominus idolum adorabat.ipfe g€t>fL 
fleótebaiinon quidem vencrans idolum,icd ( bfcnuens 
domino íuo:femper enim caucre dcbcs.ne videansn-
tibus haret icoium reucrentiam exh b c i c , nut te illis 
miíccre.fic S á n c h e z / / ¿ . i . c ^ ^ . w . i ó . / ^ Mff¿/£>.l;clamnis 
x.i'Cj.^.trt.L.dífp. 1 .^.j .Maldcr./i ' i mt*t>.¡¡.Coiwnchdi-
fput.i^jHh.^n.Gx* 
Svcund¿ 
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Secundo pono ex f e i l l i d n i m tibí eíTe ingredi tem-
pla hsreticorum , fi cum illis preces funcias,gcnufle-
¿las,3¿ ÍO c^remoniis aliis communices;quÍTi tune cx-
teiiús proteílaris fidem defereie , vcl faltcra fuperfti-
tiofum cultura falix feólse exibere , quod eft intrinfe-
cé malum ; fecus vetó íi ca fine v i l o í igno reuerentííe 
ípcd;aies,& in his conueniunt Dodores,vt videreefl^ 
apud Sanchez,& Coninch3ftatim allegandos. Se con-
ftat exdiíSfcis. Quapropter difficultas folúm efl:, an ín-
grcíTus in templa haciecicorum ob praeftandam obc-
dientiara Regi fub grauibus poenis id pra:cipientijlici-
tus fit CatholicOjVt has poenaseuitet ? 
11 Cui difKcultati refpondeo iuxta fupradida , per 
feloquendojicitum eíTe concionibus, Sí precipus haz-
reticorura aíüílere.fie Azor tom.iMh.S.cap.iy.^mJi.^, 
¿Uput.iii.dub.^eoncluf.s.num.$ <¡.Sinch.tz Ub.ijn De-
calog.cap.^.num.i6.Bon!Lcma dífput.$.qu¿ft.Zt ptintt.$. 
« « w . n . R a t i o eft, quia affillentia illa non eílfalfa^fi-
dei proteftatio , cura ex aliis capitibus fieri reélc poíl 
Ciz j poteft enim ex neceífitate fieri ob vicandam gra-
uem iadurara bonorura, vel ex zelo í idei ,^: volunta-
te deprehendendi erroreSjqiii ib i feminantur, vc l tán-
dem ex curiofitate.Ataduerto cum Sanch.& Coninch 
/Upra7totzm ciuioíi tarem non eíTe caufam legitiraam 
aííiftendi concionibus,& precibus hasretícorum : tum 
qm'avd fignis híereticorum propriis abfqiie gtaui cau-
ia eft occafio reputandi i l l is vrencem , vel harretíenm 
eíTe , vel talem velle videri. I tem femper adeftali-
<Juod periculum pciueifionis , cui fine caufa pecca-
tum eft,fe coromitterc , requirirur enim caufa legit i -
ma 5 haec enim elfet, fi timeres grauem iaduram ho-
norisjvel diuiüaiumynifi adires. Concluf ío tamen i n -
telligendaeft, quanZWfolis hasreticis Princeps prasci-
perec concionibus accederé , & preces fúnde t e : tune 
cnimdicimus licere Catholicoil lam aílíftentiára,vt f& 
occultarer. 
33 At fi Princeps oranes habitantes in fuo regno fi-
ne dift indione cogeret templa hxreticorum adire, Se 
i l lorum concionibus afliftere in honorem fure faifa: 
rel igionis , vt de fa£lo in A n g l i a , aliífque regionibus 
haerefi infeótiscontingir^fine dubiopeccabit Cathol i -
cus taljbus alliftens. íic Sánchez , & Coninch/at / ;^ 
qui teftantur Paulum V . i d mota proprio definifie. Bo-
nacinzdífpHt. 5 .¿jiUieft,í.pun¿l,$,num.ii.Kaúo eft mani-
fefta pr imó,quia illa afliftentia i n figniim,&: protefta-
tionem faifas do6Í:rins,& in honorem illius imperatur, 
quod fúíficienter colligitur ex tenore edióli dicentis: 
ModcfiéetUntiatqHefobrie dumprecesperfoluuturf egere-
rei& vfque adfine diblarumprecumi& concionum tbt ma-
nere teneantur. Imperatur ergo afliftentia modefta, f o -
bria 3 ac proinde religiofa. Ergo i l lam exequens fal-
fam doótrinam honorat , & qnoad exteriorem appa-
rentiam proteftatur. Ñ e q u e obftat Principem d-icere 
i n f u o e d i d o í e t a n t ú m velle ciuilem fubditorum obc-
dientiam, non areligione apoftafiam. nam quantum-
uis ipfe hoc verbis proteftetur , h ñ o ipfo contrarium 
innui t ,cúm ipfamet afliftentia illis circumftantiif prs-
cepta faifas fedíB fit proteftatio. Secundo negari non 
poteft concurfu plurium do¿lr inam falfam honorari, 
& viresaíTumeiej Se hidies eííe extendendamjfed hoc 
cedit ingrauiftimum religionis Chriftianas detrimen-
tum.Ergo obnul lam caufam licét. T e r t i ó adeuntesre-
putantur haeretici,5c a fide defeciífeineqne iam eft v l -
lus CatJiolicus,qui eos excufet.Ergo éxcufari non pof-
funt. Quomodo enim excufati poteft a^io , vb i eft 
fcandalum , fupeiftitiofus cultus , proteftatio falfe 
fc(íl£e,& il l ius honor? 
34 Exhis a f o r t i o r ü n f e r t u r , nullo modo licere t ib i 
Euchariftiam fumere á miniftro haeretico ,.matrim,ó 
nium celebrare corara i l lo ex pracícripto Regisid prae-
Ferd.de Cafíro Sum.Mor.Pars 1. 
cipientis ; etiamfi fecreto priús cora^n miniftro Catho 
lico contraxifles.quia illa casremonia teftaris te agno-
fcere miniftrum illumjtanquam vene fidei minif trum, 
eiúfque cíeremonias honoras, & in illis communicas 
quas omnia intr infecé mala funt.fic Malder .z .z .^w^. j . 
art.i.membr. 3 .Coninch diff. 1 j .dub.3 .w.63.vbi aduer-
t i t fecus elfcfi corara magiftratu ciui l i contrahcret,aut 
corara illoteftaretur fe contraxi i re ,modó ritu Carból i -
co antea, vel poftea contrahat5qu¡a i b i foliun inreruc-
ni rpol i t icumprsceptumobl igans , v tpub l i cé conftct 
te matrimonio copulatum eífe. 
1 f Secundo infertur te pofle conuiuiis nuptialibus 
aíl¡fteie,& contrahentes beneprecari,etiamfi r i tu har-
retico contrahantjquia conuiuium nuptiale l i c i i úqu i -
dé cft5etiamfi contra¿l:us,in quo fundatur, i l l ici tus fir. 
Ergo afíiftens conuiuio oprime poteft intel l igi non 
voluiffe con t raó lum, qua ralis eft,honorare, fed con-
uluium^quod fubfequitur:fic Malder A ' Coninch fvpi\ 
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A n liceat tibi omittére íignum ex piíefcripto 
Rcgis impoficum ad íignificandum 
te íidelem eíTe. 
Explicatur cafm)& Caietan.negut. 
Contrarium efl probabilius. 
Satis fit rationi adduttx infauorem Caietan» 
1 T Ata eft lex á Principe , vt quicumqus in fuo re-
JL /gno fideli fit, in teftimonie,& proteftationem 
f u ^ religionis rali vefte vtatur ,al iás ab ómnibus tan-
quara defertor fidei reputetur ; poterit ne Catholicus, 
fi ex portatione i l l ius veftisJ& fuae fidei manifeftationc 
periculum imminear3oraittere veftem fignatam,preci-
pué cum lex eft in vi r id i obferuantia 
Caietan.2.1.^7?.3.<íyí . i .cui confentit Nauarr. fum. 
cap,\unum.ty.verfic.quinto.nt^xxM omitterc poflcjquia 
illa omiífio videtur elfc virtualis negado fidei , fiq,ui-
dera videntes exiftimant tali figno carentes ¡nfidelc. 
eífejeo qtiód a lege fie reputcntur.Item aflignatio illius 
veftisjeft quasdam de fide interrogatio,^: examinatio; 
examinar enim Princeps i l l ius veftis portatione , qu i -
nara fint fideles:fi igitur verbis examinatus efics, vr ü 
diceret Princeps , maniftfta nobis , quam fidem ha-
beasi& fit fignura te negare fidem filentium , fignnra 
te illam ampled i , fit confeflioxui dubium eífe poteft 
te i n tali occafionc confticutum obligatura eíle conh-
tcrijaliás filentium tuum argumentum eííet te negaííc 
fidem , vel faltem volniííe videri ncgauilTe.Cüm ergo 
per legem idem examen Princeps imendat faceré , & 
omiflionern illius veftis confticuat in fignum infídeli-
tatis,fi veftem omittis, infídelis vis eíTejvel í.ahem v i -
deri talis.Ergo nullo modo t ibi licer. 
z Nihilominus contraria fenrentia communior , Sí 
probabilioreft,fcilicet t epo í íeex graui caufa omirrere 
fignum a lege conftitutum pro fidei Chrirtianae pro-
feílionejfic docuit Bannes z.i.qtiaft.$.art.i.dub.z. con-
clu/'.^.Axagon ibiydub.vlt. VzXtm.dtíp. 1 qmft .puntt. 1, 
dnb.vlt.Suzttz de fide3diíf.i^.feÜ:^. num. 1 o. Coninch 
di í fut . i^ . dHb.^.fine, « . 7 6 . S á n c h e z / ^ . i . in Decalojr. 
cap.^.fine^num.ici. Ratio eft, quia i l la omifl io non eft 
negatio fidei , etiam quoad apparentiam , fed folum 
oceultatio, quaí ex caufa iufta licitara eft. Ergo. Ante-
cedens probo : tum á firaili ex habita monachali ab 
Ecclefia fignato pro religiofis,quem fi quis ex vrgen-
t i caufa exuat, non obinde reputatur negafle mona-
chalem profcflionem,fcd folúm il lam volaifle occul-
tare. Tura ratione , quia vt óraiílío illius veftis re-
putarctur fidei negatio , debebat nullam aliara fpe-
datis i l l i s circumftantiis fígnificationera haberc, 
H h z vt 
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Vt C\c videntes , & cognofcentes íllum effc Chriftia-
n u m ^ omií l ioncm fuiífe illius f ígni , a fidedefecifle: 
tcqui haSet hanc legitimam fígnificationcm , fcilicec 
occultare petfonam. Ergo. Iccm ñeque obligaris ferré 
illam veftera ex lege Príncipis, ñeque ex prarcepto fi-
dei. Ergo ex nullo capite. Ex lege Princípis obligari 
non potes:tura quialcx illa non cft iufta, vrpore lata 
in odium Dei, 8¿ de materia ad Principem faccularem 
non pertinente i examen enim íidci, & illius profeflío 
Bccleíiaílico Princijpijnon politico^atribiua eft:6c da-
to quod lex illa iufta eííét.cum íit humana,& política, 
non te obligat cum grauiíllmo tuo detrimento : ergo 
ex ratione legts obligari non potes. Ex prafcepto au-
tem fidei celíat íimiíitcr oblígatio; quia prceccptiím 
poíiciuum conHiendiüdem non obligar, vtdarutn eíl 
in illa occa^one»quia nec Tubtrahitur omiilione illius 
honor diuinus grauircr, ñeque fcandalum generatur. 
^íeque etiam prscepium negatíuum non negandi fi-
dem i quia hoepracceptum obligat,ne aílj^mas aliquod 
fígnum proteRatiuum negationís fidei: ac tu tale fi-
gnum non aífumis , fed pociús relinquis fígnum fidei 
proccftauimm. Ergo fulúm poteft ex illo inferri te 
non proteftari fidemjnon tamen illam negare. 
Dices, non proteftari fidem illo fignOjeíTe virtuali-
ter ilUm ncgarcipra»cipué cüm expreííé omiflio illius 
íignijVt fígnum negat ion í s , a Principe conftituta fir. 
Sed negó aíTumptum ; quia licct omiífio ligni Cv ñ-
gnura á Principe cenftitutum pro negatione fidei#,qiiia 
eamen alias íignificationes legitimas habet.ea de cnu-
fa á fidelibus abíque negarione fidei vfurpan poreft. 
Adde non efle íígñum fidelibus , & infidehbüs com-
mune, fed pro folis infidelibus aífignarur, vr íic íaci-
líus á fidelibus diílinguantur. Ar lam díximiís poíle 
Catholicos fígnum proprium infidclíum aíTumcrc, 
quando ex illius afTumptione non fequitur fpecialis 
honor infídeliratis. Denique fi Carholici obligati ef-
fent illud fignem afluraere,occuItari nulla ratione pof-
¡fenr,& Pnncepsinfidelis abíque vlla diflicultate poíTec 
omnes cogh6fcere,comprehendere>& punitcquod cft 
grauiílimum inconueniens. 
5 Ñeque obftat fupradida ratio Caietan. licct enim 
videntes te carere illo íigno , intelligant te infidelem 
e(Ie,quia nefeiunt te Catholicum fuilíezat hoc incau-» 
Ta e í fenon poteft^remanifeftandi; quia ex tali indicio 
nullumTcandalum fequitur,fí autemícirent te C atho-
licum eífc , & omictere i mérito debent reputare te 
ómittere non gratia deferendi fidemjfed peifonamoc-
cultaudí: & fíe milla videtur ibi eftc negatio fidei, 
etiam apparens,fed folum oceultatio. 
Ad confirmationf m teípondeo longc diuerfum efle 
examen fidei íingiilar¡reralicuifadum,velgencraliter, 
quí enim in fíngulari examinaretur,debebat ita proce-
deré , v t nullo modo adftantes intelligerent fidem de-
ferere,& voluntati Princípis ínfidelis voluiíTc annuere, 
át ex fuppofítionc, quód Princeps pro negatione fidei 
íílentium conftituít,fi illo tuncvtaris, voluntati Prin-
cípis víderis parere , & fidem negare;quod exeo col-
íigirur manifefte»quia omnef qui te fei i ent efle Catho-
licum,& fidem fie iriterrogatum non profiieri.fcanda-
lizarentur, & te' imbecillitatis, & incoftantiae argue-
rent.Quac certe in interrogatione general i^ in figno 
per legem conftítutó ñon prócedunt, vt ex é i&is con-
ftat. Adde. Per legem nonquilíbee interrogatur , fed 
communitas , cui interrogationi fufficienter fatisfa-
¿feum cft, etiamíl plures non refpbndeant.Quapropter 
illa dici non poteft propria interrogatío , féd 
ínc i ta t io , & prouocatio fidelium-, vtfc ' 
probañtsquod cum tanta ia¿Íur^ " 
1 iDiquuní eft , & ab co 
" ' - abftinendüm 
De profeífione ádei ex decreto Tridcntim 
jFacienda 
i 
i Refernntur decreta,in (¡Hibut htc ohligdtio fundáítur, 
x Obligatio fuciendtprofejfionem fidet ejjt Jub tnonalitfe-
que extinguitur tranfafío bimeftri. • 
3 Comprehendit promfos ds bsneficijS curam animarum 
habentet. 
4 Item Canónicos, & dignitates Ecclejíarum Cathedra-
Itum. 
y Itemprdatos regulares quorumcumque ordtnuT»}tamet* 
J i ex confuemdine aliquibtii in religiombuó exen/entur, 
6 Item docentes artes liberales, 
7 S i obtento canonicatu, vel beneficio frefejponemfectrüt 
altqtti te excufant a profejfione faciertda in obtentionc 
firntiU canonicatus.Vrobabiliiu tamen efi oppojitum* 
8 XJntcafidei profejfione pluribm tituliófatüf¿eerepotes\ 
tametfi aligui contrarium fentiant* 
9 §13* modué feruandui fit in fidei profejfione facienda, 
10 Fierine pojfttper proenratorem ? Jíf[iimatur,vtproba-
biltus 
11 Limitatur doElrina a Sánchez in Epifcopíáyfed non 
videtnr approbanda Utnitafio. 
11 ^Jferemt te fidei profeffiommfeciJfetCredendum efi, 
13 E x Bulla Fij If.cp- Kvaria funtpana impofita omit* 
tcntibus fidei profejfionemyfed non vtdenturrecepta. 
14 Triden,tmponi.p?tuaiionem frnttum, &pojfejfionem 
beneficij decernit non fuffragari, \, 
15 Expltcatur quid fit pojfejfionem non fuffragari. 
16 Nulla expeftata fententta , tenetur fie omittensfru-
¿IM reftituere fecundum probttbilem jententiam : pro-
babiliuó efi requiri fententiam declaratoriam cri~ 
tninú, 
17 Intelltgt debet t f i culpabiliter omiferü fidei profejfio-
nem. 
18 Sub nominefru&uum in hacpcena non veniunt difiribff» 
tiones quoiídian£3iicquA avmmrfana. 
15 Qutbué efi facundafruciuum refittutio, 
1 T 7 T huius profeflionisfaciendae obligatiointel-
V ligatur,& ad quas perfonas fe extendat, & fub 
quibus poenis; prsmittenda fu> t decreta dé hac ma-
teria loquent¡a.Trident.namque</^Z4.c,<í/',ii.^ refor~ 
mat. ftatuit, vt curam animarum habentcs, tenean-
turá die adepta poílefiloni^ad minusintraduosmen-
fesin manibus Epifcopi,vel eo impcdito.coram gene-
rali eíus v¡cario,& officiali orthodox^noftrae fidei pu-
blicam faceré profeí l ionem, & in Romanas Ecclefiz 
obedíentia cite permanfuros fpondeant , ac iurenr. 
Prouifi autem de canonicalibus,^ dignitatibus in E c -
cleíiis cachedralibusnon folüm coram Epifcopo, fed 
etiam j n Capitulo idem faceré teneantunalíoqui prac-
didi omnes prouifi frudusnon faciunt fuosjnequeil-
lis poffeffio CaffragawT'ScfíJf.i$.cap.x,de reformat.de-
cemitidem Concilium,hanc fidei profcffionem faceré 
deber quicumque in P^triarchas,Priroates, Archiepi-
feopos,& Epifcopos promoti fuer.int,in prima Synodo 
prouincialí,inquaipfi interfuerin:.Quod fiquis(quod 
abfit)renuerit, Epifcopi comprouinciales ítatimfum-
mum Ponrifícem Komanum admoncre fub poena diui-
nx indignationis teneancur , inteiimque ab eiufdem 
communione abftineant. Pius tamen I V . in quodam 
Motu proprio,qiii eft 11 z.eiufdem)& incipkJntHnftum 
Kobü>d¿ium Ibid.Nouemb. r 5 ¿4.fupradi¿lum Tridcn-
tini decretum excendít ad Praeiatos monafteríorum, 
conuentuum,domorum , & alíorum quorumcumque 
locorum , fine rcgularium ordinum fint, íiue milita-
num.lcem Pius V .in alio Moto propriojincipíenté, //* 
facr* 
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yTv^ySw^cu íus reno rem refere Eman.Rodriqucz qq. 
reg.toni.i.q yi-art .2. &Nzlá.verbofideiprofejfío^áhanc 
hdei profeílioné tcneri volui t omnes Doctores,Magi-
ílroSjregemes , & alios qaoícuraqne , ac cuiurcumque 
^. t iSj&facuIcatisprofcíí 'ores.fmecJerici . í iuclaici í inr , 
Vel cuiurcumque ordinis regular iSjqui docerejvel p r o -
moueri voluerincji5¿ Congregatio explicuit hancBul-
lam locum habere i n docetibusprima prirteipia Gram-
maiicXjArithmeticaejMuficsc , & alíarum arrium,eíí;o 
non íit iíl publicis fcholis/cd i n pduacisdomibus ; & 
additur poena excommunicadonis ipfo iure , & priua-
tio beneficiorum omnium , d i g n i c a c u m , officiorum, 
feudorum EccleíiafticorumJ& habi l i tac is ad i l l a ^ ad 
alia in pofterum obtinenda a ( luesüspromouentes ,q i i i 
hanc fidei profeflioncm faceré ncglexerint,$¿: in pro-
motis nullam eííc promotionem. 
2 Pr imó ranquam cercum tenendum efl: obl ígat io-
nem faciendi fupradidara profeíIionemeíTe fub mor-
tali,quia eft res grauiSjSc ad g i a u i í l i m u m finem ord i -
naca,qualis eft exalcario, & promocio noftrsE fidei, & 
errorumextirpatio , & fub grauibas poenis prscepta: 
íic relato Manuelc Rodriqucz, & aliis docec Sánchez 
Ub.iÁnDecal.cap.^nA .fine.^ovizcinzdifp.i.de fide^.i, 
p.^.n.i^.& 15. Q u o d íi aliquis obligatu's fidei facete 
profeflionem intra bimeftre i l lam oraiferit., tenetur 
quám pn'mum poílic illam faceré , quia non ex t inguí -
tur obiigatio3fed aggrauatnr j non enim bimeftre afli-
gnatur, vt terminus finiendae obligationis ; fed vt ter-
minus obligationis exequendse , & col l ig i tur exc. ckm 
dileciusydedalo,^ contumacia^hi kh\)a.sn,it.&l.Celfusy 
ff.de recept.arbitr.be ita tenet N a u a r r . í ^ / n . num.i.fnb 
tit.de iureiur.in «^«¿r.Garcia $.partxap.$.num.i9.& j o . 
Smchczlib.i.cap.^num.^.Azor tom.z.lib.y.cap. 
5.Auguft.Bafbofa $.pArt*allegat.61 .num.11.8calij apud 
ipfos. 
3 Perfonz autem,quas HÍEC obligatio adftringit,funt 
pr imo prouiíi de quibufeumquebeneficiiscuramani-
marum habentibus : fub quibus veniunt intcl l igendi 
Commendatatij a l i q u a r u m Ecclefíarum,quibus datur 
facultas difponendi de fruólibus; quia funt verc bene-
ficiati,& titulumhabent.ficGwciadebene{ic.$.p.cap.$. 
an.10. Augníí.Bdihoía.depoteft.Epifc.},p.allegf61 . n . u . 
íecus ve ród i cendum eft de i l l iS jqu ibus EpifcopusEc-
clcííac curam commendat,non tamen de beneficio pro-
uidet.Sanchez lib. 1 . c a p . $ 1 .Deinde fub nomine pto-
«iíí de beneficiis , comprehendi videbantur Epifcopi, 
quia prouií i funt de beneficiis curam animarum haben-
tibus : ac quia wfeff.iS- cap.i. prascipitur i l l is in prima 
Synodoptouinciali il lam facere^idetur Conc i l i umin 
fupradidis verbis ¡líos comprehendere noluiífe. Pra:-
terea,quia in manibus Epi fcopi , prouifi de beneficiis 
debent profeflionem faceré. Ergo fub nomine prouiíi 
non comprehenduntur Epifcopi. Veium etíi hoe ita 
fitaatcento Trident.decreto3& Bulla Pij I V . & V . A t a t -
tenta conftitudone GregorXIV.incipiente ,0««/ -^70-
flolic<e/eruttutü,quim(\\ie refert Vgol in . depotefl.Epi-
(íop.cap.i. §.5.obligati funt omnes Epifcopi hanc fidei 
profeíI ionemJ& iuiaraentum facererforma autem hii_ 
ius profeí l ionis , & iuraracnti t radí tur in Pontifical! 
Romano authoritate C i c m e n t i s V I Il.edito/o/.yp.nc 
Barbofa 5 .p.alleg.61 .n.4. 
4 Secundó aílringit fupradicflum decretum Canoni-
c o s ^ dignitates Eccleíiarum Cathedi'alium,fub q u i -
bus comprehenduntur Canonici,quantumcumque ab 
Epifcopo fint excmptisqulaabfoluteCanonici funt.fie 
Felin. Nauarr. & Ledefm. relatis tradit Sánchez lib.z. 
cap.$ .«ttw.2, .Garcia de benefic. 3 .part.cap. 5 .««w. 11. refe-
rens ita cenfuiífe facram Congregationem , Barbofa 
cum aliis $.part, allegat.6\. nmnj. I tem comprehen-
duntur Canonici regulares EccLeíiarum cathedraliumj 
quia veré funt prouiíi in canonicatibus Ecclefíarum 
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cathedralium : íic García n.16. Baibo(a«.<?. Coadiu-
tores tamen Canonicorum, licét Canonici noininen-
tur,quia tamen veré , &:propric in canonicatibus non 
funt prouifi viuente proprierario , fidei profeflionem 
faceré non obligantur. N o n enim coadiutor poílidet 
canonicatum , fed coadiutorium : vt dicit Garcia p.4. 
cap j . n . j G . fie Barbofa «.15. Item ñeque prouifi deca-
pellaniis, portionibus , aliífque beneficiis fimplicibus 
in Ecclefiis cathedralibus. Sánchez f<«/?.y. w . i . Gar-
cia cap.}. »«wí.i}. Barbofa nuM.i$. Adde nec prouiít 
i n canonicatibus , 6¿ dignitatibus Ecclefíarum collc-
giararum ; quia folum de prouiíis in Ecclefiis cathe-
dralibus locutum fuit Concil ium.fíc Sanchez3Barbo-
fajác Garcia fupra 
5 Ter t ió ex decreto Pij I V . & V.hanc faceré p;ofef-
í ionera tenentur Praslati regulares quorumcumque 
ordinumjetiam mili tarium: fie N a u a r r . a . cotifil. & 
deiHreiurand.conftl.io.in nouü. Mun.qq.regul.tom.x.q.yz. 
art^j. Saz verbofidesjn fine.Bzvhofa ^.part. allegat.61. 
num.y.yeiiim Soibus Capucciims/uperpriuilegia men-
dicantium , verbo profejfwjwtab.x. inquit facram C o n -
gregationem, & viros d o d i í E m o s dcclaraífe non eííc 
i n vfurcui confentit Sánchez num. 3. aífirmans in p lu-
ribus religionibus non obferuari , vel quia fupradidla 
Bulla recepta non f u i t , vel quia confuetudine eft de-
rogata. 
6 Q u a r t ó ex decreto relato Pij V.omnes docentes ar-
tes liberalcs,quomodocumquc eas publicc doceant,te-
nentur hanc fidei profeflionem faceré ; & omnes i l l i , 
quibusadhoemunus peraliquam vniuerfitatem tefti-
monium concedicur,notauit Barbofa in declarat.Confil. 
fej]',i4xap.ii,& yp.de potefi.Epífc.alleg.6i.n,i. 
7 Círca fupradida dubium eft, an tenearis, quoties 
aliquo t i tu lo , feilicee canonicacus, vel digni tat ís fidei 
profeflionem feceris, i l lam faceré obtinens canonica-
tum al iumdift in¿tum?Negant aliqui te obligatum efle 
fidei profeflionem faceré, í idimií lb priori canonicatu, 
alium obtineas in cadem Ecclefía , íecus fi in diuerfis 
diqeceííbus,opp.idis,vel locis. Verüm probabilius exi-
ftimo te femper obligatum efle,quia abfokucpiouifus 
es de beneficio,ac fi nunquam prouifus fuiífes, ñeque 
Concil ium appofuit aliqnod veibum,ex quo h a c l i m i -
tatio col l igi pofsit j non igitur eft recipienda , ex l.de 
pretioff.dePtíbLinrematt,cum*cnaús in libcllo¿/í,^rí«-
cipi/s vtriufqueiur.lit.L^n.iS.&c tradit Azottom.tMb.j* 
cap.i.q.S.quem v ide tur fequiSánchez lib.i in Decalog, 
cap.^.n.ó.Gáícia. aífirmans íic declaraífe Congregatio-
nem C a r d i n a l i u m , ^ ^ . » . 1 7 . ^ j 8.Barbofa alios refe-
rens de aUeg.ói.n.S, 
8 Sed quid fi intra bimeftre aftignatum ad faciendam 
fidei profeísionem,obtineas cum canonicatu dignita-
tem, vel gradu Dodtori^ decoreris/atiffaciéfne vnica 
fidei profefsione obligationi i l l i ex duplici t i tulo con-
t r ad^ /Ec idem eft fi tranfaóto bimeftiiA<jt>litus o b - -
ligationis faciendsc profeílionis rarione beneficij-ade-
pti , i l lam omit ías ob alium ti tulum ? 
Negat Barbofa allegat.illa Gi.mm.y. eo quód r i tu l i 
multipliccntur. Credo tamen probabil iüs te fatiffa-
cere vnica fidei profeflione j quia i l l i diureíí t i t u l i ad 
eandem prorfus rem obligant,fcilicet ad fidei profef-
í ionem pro eodem tempore faciendam. Ergo fadla fi-
dei profefsione duplici t.iulo videtur fadum.Item il la 
profeííio alicui t i tulo fatisfacit, fed non eft maior ra-
tio,quare vn i pot iüs,quam alteri fatisfaciat.Ergo v t r i -
que fatisfacit, ficut cum profeííio facienda eft corani 
Epi fcopoj^ Capi tulo ,& Epifcopus eft in Capi tu lo ,& 
prasfente i l lo fit profefl io,nón debet iterum extra alia 
fíeri, vt diceraus. Et ita tenet Nauarr. lib.i. confil.fub 
tit.de iureiurando3 confd.u.infinejn nouü. Manuel Ro-
áúc^LtzreguLqq.tom.í.q.yi.art.i. Sánchez Ub.t.cap.^. 
num.6, 
H h j 9 Mcrdus 
6^6 De ficíe,eiúrqiie obligatione. 
9 MOJLIS autem, qncm debent fiipradidi obferuarc, 
iradícuc in Conci l io T r i d e n i i n o A in Bulla Pij I Y-Sc 
declaiat Quaranta infumm.BuíUrijiVerbofideiprofeffio, 
te Franc.Lco in tktfanrofan Ecclcji.iji.í.p.cap. i o.nu.i}. 
P r o c u i ü s intelligentia aduer tepr imó, efto Concil ium 
dicat profcllionem faciendam eífc in manibus Epifco-
p¡,vcl e o i m p e d ú o corameius vicar icnon elfe in te l l i -
gendum de ncceíTicaccfcd de conuenientia.Quare etli 
H|Jiícopus ímpedicus non íícpoteft íicri coram eius v i -
car io:^ ira tener Garcia ^.part.dehenefic.cap.^.num.ii. 
Barboía i.part.alleg.6i.nkm.i6,Secür\d6 aducrr^, cum 
racione canonicatus , vc;l dignitatisteneris fidei facete 
profellionem coram Epifcopo, & Capitulocfi Epifco-
pus in Gapirulo exj lbt , cüm tu ptofcíl ionem emittis, 
rufficiénter vtriqueobligaiioni vnica profeffionefacis-
facis j nec teneris iceturn foras, corara Epifcopo , vcl 
cius viLaiio proficeri i quia abfoluté coram Capiculo, 
Se Epifcopo fecifti p iofe í í ionemiergo facisfecifti Con-
cilio.íic Garcia i J e beneficcap.^.mm.i^. referens de-
cifumeire in vnaScguntina : confentit Barbofa/?//?^ 
pHm.iy. Tectió aduertc Sede Epifcopali vacante pro-
fellionem faciendam eíTc coram vicario Capitul i ,non 
coram Capitulo,quia per vicarium,^: non per Capitu-
lum adminiftratur . iua í 'd id ioi id tóque magis vicaríus, 
«quátn Capitulum repraefentat Epifcopum. fie Garcia 
nuat.ij,& 18. Barbóla ««w. 18. 
10 Sed efl: diffieulras granis in h ic materia,an pollls 
per procuratorem faceré fidei profeíTioncm, cúm ab-
fens es; vel impeditus ? Addit io ad Nauatri confilia 
cenfuiíle facram Congregationcm id fíeri non políe, 
confencir V.\o\iusde ojf.drpote/t.Epi/c.cap.so.i.iú.n.i. 
fanet Nicoi.Garcia i.part.cap.$.ni/m.7¿.afCer:ens l í c t e -
nuilleRorainjiSc cxpreííe negat fieri políe per procura-
torem.Sicphan.Gratian. dif eptat.forenf. cap.iGG, n.zt. 
Moneri polílintjquia profelsio fi jci,a(5tus videtur elle 
peiTonaíis.Tum quiacft indicaciuus interioris alTeníus: 
tnm & prxcipuc,c|iiia illamct profeíl ione inrendic Ec-
clcíia fubJnos in í i ie ftabiliie , & objigai c, ne defi-
cianrjad cuius finís confei-junnoncm fnmmé conuenic 
fieri fidei piofefsioneni per propriam perfonam. 
NiUilominus probabilinseftjficri poffe perprocura-
Corem,quia regulariier ca quiE quis faceré poteít per fe 
ip íum .poceft ik. pcrpiocurarorem,nili á eanone ,& lege 
aliqua limitecur./-/.^!^ procitratonb.cap.quiper alm/n, 
C7* cav.poteft cjius^e rtg.tur.in 6. Item iuramentum po-
Cjsft p i f i a r i per ptocnta.iOiQvnjap.jiriJeiuram.calHmn, 
in 6,cap t.§.verum,de JiatM regul.&c ira lentiunt Nauarr. 
tíloconfx i .de íureinrand.nHm.i. Azor x.part.lib.j.cap.i. 
qHtft.G. Sánchez cap.¡ nHm.j.Qaibofa nam.io.praxts 
Epijcopalufi .part .verbo fidei profejfw^&í alij . Ñeque ob-
llant contraria. Nego,inquam,ita elTeaólum perfona-
lem,vc per procuratoi em íiei i non pofsit: nam licct lie 
interioris confculus indicatiuus ctiam comra í i u sma-
t r imoni j id ipfum haber j & tamen per procuratorem 
fir. Q u ó d vero per profefllonem imcndat bedel ía 
profiecntes firmos haberc in lide , probat conuenien-
cjam faciendi profellionciti per propiam perfonam, 
ponneceflkatcm. 
11 Limirac autem fLipradióbm doArinam Snnchez 
ij-h n.jÁi\ profeílione fidei facienda ; b eledtis in Ep i -
fcopacum,veltranílans ad alium Epifcopacum,&: dicic 
hos in manibus Epifcopi íignati á Pontiíicc per fe ipfos 
faceré profcllionem debere,& non per procuratorem: 
¿ h i t a d n o s virosdoólifíi nos á fe confultos refpondif-
fc. Moaetur ex ve bis Bullze Pontificiac committentis 
certo EpifcopOjVtfupradidam fidei profclííonemano-
m í n e iplius Pontifieis acceptet.Ne proprer Ad Sedem 
Apoítol icam accedendo perfonaliter laborarecogatur, 
volences parcere laboribus,^ expenfis fraternitati ve-
:^iae commirtim'us. Ac l i h;EC fidei profelTio fieri políec 
per procuratoremjnon efíct opnslaborí , i ieque expen-
«s parcere , ñeque alicui Pontificem viecs fuas com-
mirtere,vt nomine ipliusaCceptet : fed poíícc Epifco-
pus Romano procuratori poteftatem d á r e , vt nomine 
iplius in Pontifieis manibus praedidam fidei profeflio-
nem emirteiec. Fateor ex fupradidis verbis legi t imé 
deduci, Pontificem prxfnpponere Epilcopum per fe 
ipfum fidei faceré profeflianem debcre,faltem ex con-
uenientia:cui obligationi ex decentia, & conuenientia 
voluic parcercjcommictcndo viecs fuas alicui Epifco-
po. An autem coram illoEpifcopo teneamr per fe ipfiun 
fidei faceré profellionem , & per procuratorem faóta 
milla lir}non faris videtur coll igi ex fupradidis verbis; 
quia nul lum videtur clfe verbum hanc obligationem 
imponens ipfi Epifcopo faciendi per fe ipfum i n mani-
bus Pontificisí& non per procuratorem. 
1 z Sed inquireSjan credendum fit p a ñ i affirmanti fi-
dei ptofellionem fecilíe ? 
Refpondet affumatiué AloyliusRiccius inpraxifori 
EccieJiaft.decif,6Zi.altasinnoua edttjSo.&c cum eo Bar. 
bofa $.p.allejr.6i. www.z 1. dummodo collatio beneficíj 
íit deccnnalis^ex refolutis per Flamin. de refignat,Ub.$, 
qmefi.ó.fjHTn.y^. Et credo hoc verum elíejCum non te-
neatnr quis profellionem faceré coram multis teftibus, 
aliáis aflerenti profelfionem fecillea non creditür, nifí 
probec , debet teftimonium authenticum icmper exi -
gere^ut ita publicc fidei profellionem facere,vt fem-
per id confiare poííer. quod nul l ib i video eíTc 
caiuum. 
i } Pccnx impofira: profefsionem omittenribus vafíse 
funr,tam in Concil io Tr ident ino, quám in fupradidis 
conftitutionibus Pij I V . & V . Et quidem conftitutio 
Pij í V. imponit excommunicationem lat^e fenrentiíe, 
non quidem aduersús promotos in aliquo gra(du,& 1c-
gent-s aliquam arcem liberalem fine profcfsione fidei 
fada, fed aduersus promouentcs, & permittenres eos 
legere line huiufmodi profersione:&vlrra excommu-
nicariorcm la ts femenciae non refernatam , inducit 
ipfo iure priuationem beneficiorum, dignifarum,offi-
ciorum-feudorum Ecclefiallicorum , & inhab i lna ien í 
ad i l l a ,& ad alia in pofterum obtinenda, Aduersús au-
tem fie promotos, & legentcs inducit nullitatem gra-
dus,feii promotionis:licSorbus Capuccinus fuperpri" 
uiieaia mendkantiu,verbo profejjlo/¡deitfíotab.^.Sánchez 
lib.i.cap.f .n.i.üonacino. dtfput.^.defide^uaji.i.puníl,^, 
num.if. quamuis E m a n u e l R o d i i q u e z / e w . z . ^ ^ . r ^ » / , 
q.yt.an.i . dicat excommunicationem lata: fentcnciar, 
& alias pcenas tam contra promouentes, quam contra 
promotos ferri. Sed quod diximus eft textui confor-
mius. Adnerto tamen cum BarboC in rerniJf.ConJtlJri'* 
dent.fejf.i^.cap.n.pag.mihi ^41. Congregationcm Car-
dinalium cenfuiíle in locis iis,inquibus lunt gymnafia 
publicajBullam Pij V.has pcenas non impofuifle o r d i -
nati is , íi patiuntur quemque , quoquo modo doccrc 
litieras , priufquam fidei profelsionem faciat. Adde 
ñeque fupradidam Bullan» quoad pcenas ib i conten-
ras , ñeque etiam quoad eius obligationem videri vfu 
receptara, fie fuarez¿/f fideydijfi.i+JeEl.G.num.iÁnáicAZ 
Sánchez[npra num.^.fine. 
14 Concilium autem Trident inum imponic rí^i^ 
pienribus beneficia,canonicatuSj & dignitates,& fidei 
profefsionem non facientibus intra bimeftre i die ade-
pta: políefsionis,vt non faciant frudus fuos, nequcil-
lis polTeflio luíFragetuc.Circa quod decrctum aduerte 
terminum conftitutum duorum menlium incipere & 
die adeptse poífelTionis : quarc etfi tua culpa polícílio*' 
nem benefici] obtenti non accipias , non peccas, nec 
poenas incurrís ob non fadam profellionem. fie N i c o i . 
Garcia j.part.de benefic.cap,} ,«« .52 . Barbofa $.part. de 
potefi.Epifc.alleg.bi ««w . i j .Accepia tamen pofleíEone 
fi intra dúos menies profeflionem faceré oaiitiis,toto 
« m p o r c 
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tcmporcquo ira perí i í l is ,non facis frudus tuos,etiam 
fi poftea profeífionem emkcas, ; quia profeílio habi-
lítat, ne amplius pe^datur, noncamen recuperare po-
tes dcperditum,ex cap.ejuam períCHlofum,-j.<jmfl.i. & L 
ejui resy .^ arcanty jf.de fblut. íic Sánchez plures referens 
Ub.i.cap.^-nHm.^- Barbofa alleg. 61. num.n,. v b i benc 
aduertit cum Nícol .García i.pan.debenefic.cap.^.n.^i, 
non priuari frudibus obcemis i l l i s duobns menfibus 
conceífis ad faciendam fidei profeíl ionem ; enamí i 
poflea nonemifer i t , quia Conci l ium non priuac f ru -
¿iibus decurfis illis mení íbus , íéd poílea decurrendis; 
&: confentit Sánchez liki.cap.5.num. 10. fine. Excipe, 
nifí carueric prima reíldencia , quia ratione i l l ius 
omiífioniSjneqac frudus , ñeque diftributiones i l l o -
rum duorum mení ium lucratur: ñeque haber í poteft 
pro prasfente ex qualibec caufa* García Jtipra -num. 51 . 
fine. Barbofa ««wí.14. 
1 ^  Cura autem i n Tr íden t . dicicur poíleffionem be-
neíícij omit tent i fidei profeflionem non fufFragari, 
n o n e í l ín te l l igendum, dtuUimbeneficij ,& poíre í l io-
nem ipfam reddi nullam i n fe^ed folüm reddi nullam 
quoad efFedum percipíendi fru¿tus. Eft en ím decre-
tumpoenale, quod iuxta fubiedam materiam in te l l ig i 
deber, & non extendí , fed potívis l i m i t a r i : Se ita tener 
Azor tom.t.infiit.moral.lib.7,cap.i.c¡u&li.$. Sánchez «.8. 
Barbofa «.i6.Garcia «.5 5. Ex quo fit gaudere poífe íic 
prouifum aliis fruclibusJ& prouent íbus , í í qui íint be-
neficíj, & canonicatusiet iamíi fidei profeífionem non 
facíat;quarc canonicus vocem habere poteft i n Capi-
t u l o ^ íus procedendí ,quia folum frudbibus priuatur. 
ííc BitthoCa.nHm.iy.&in declar.Cartcil.féJf.i^.cap. i i . n . j . 
teftatur Congregationem fie declataíre. Secundó fie 
poffidentem beneficium bona fide triennio3etiam fí fi-
dei profeí l ionem omittat,firmari eius t i tu lum, & poA 
íéífionem,ex r^.í/É" trienndipojfejfione^iz Conci l ium 
folum díxit polfeflíonem non fuífragari ad percipien-
dos f ruf tus : at non negauit fufftagari polfe ad firmita-
rem i n ea, & i n t i tu lo conftítuendarn:ííc Sánchez «.9. 
Fit ter t ió nunquam íic omittentem fidei profeí l ionem, 
poífe fruíbus acquirerejetiam fi trienniojvel decennio 
illos bona fide poflide3t,eoquod a Conci l io impedía-
tur acquifi to; í iquidem cauetur , nepoireí l ío beneficij 
ad hunc e í fedum fuffragetur; fine poíTeíIionc autem 
praifcribi nunquara poterant. Ergo cum poífeflio ob 
omiífam fidei profeí l ionem nullius eífedus fit ad fru-
¿tus acquirendoSjeflScitur fané nunquam acquiri :& fie 
teftatur F lamin . / í ¿ .8 .^ refignat.qu&fi.t). nurnMi . decla-
raí lefacram Congregationem, & N i c o l . G a r c í a c^ .3 . 
« .34.Sanchez«. i i-C^* n .Bar faw.zó . 
16 Sed eft diíficultas,an omittens hanc fidei profef-
l ionem nulla fpe¿bata ídntentia faltem declaratoria 
criminis xeneatur reftituere frudhis perceptos ? Aff i r -
mat Azortom.i.lib.j.cap.i.qmfl.i.infine. Petrus de Le-
de íma z.tomjH7nm.tratt.i.cap.4.pofi.io.concluf.díjficult, 
1.García ^.part.debeneficcap.^.num.^.Ygolin.de ofic. 
&potefi.Epifiop. cap.50. § . ió . «.4. Mouentur , quia fi 
omittens profeí l ionem, fruótus non tenetur ante fen-
tentiam reftituere. Ergo iam i l l i poíreílio mul tum fuf-
fragatur ad f ruduum perceptionem : quod videtur 
eífe contra Conci l ium, intendens i n hac parte poífef-
fionem eí nullatenus fuífragari. Deinde Conci l ium 
ftatuit fru¿l:us non faceré fuos hunc omittentem :at íi 
non tenetur reftituere ante fententiam, veré fruchis 
facitfuos,& íus, & dominium i l lo rum acquiri t : quod 
videtur repugnare Conci l i j in tent ioni . 
Castcrüm etfi fupradida fententia fatis fit probabi-
l i s , probabilior m i h i videtur íic omittentem non te-
neri frudus reftituere, quouíque fentétia declaratoria 
criminis adueniatríic Naua.n.confil.n.n.i.de iuremr.in 
z. edtt. Sánchez lib.i.cap.^. num.io. Man. Rodriqucz 
t<)?n.i,r€gHLqq.c¡,-jx.art.i)*R%íhQfa ¿ .pm. dleg.di* n.iZ. 
PrcTcipua ratio cfl:,quia decretum lioC ell: poenatetet-go 
benigníus ,quoad fieri poíl i t , ínterprerai idum ell : íed 
poteft interpretan, vt non faciat rrudlus fuos, ñeque 
poííeílio fuffragetur, data fententia d é c k r a t ü n a ,<?c 
non anteil lam. Ergo hoc modo explicandunl'iíft. Et 
cófirmat optime Sánchez ex his cyax habentury^/TTi^. 
de reformat. cap. 1 • vb i quia Conci l ium prjjcendcbat 
non refidentes obligare ante vllara iudicis fententiam 
ad reftitutionem frudunra,!! quos percepilfent^id dc-
clarauit. C ú m ergo idipfam non fecerit, i n hac parte 
mi t iús fe voluit habere j ac proinde v o l u i t , vt folum 
poft fententiam intelligatur frudus elle reftituendos} 
ex hífquc conftat folutio rationis contraria. Fateor 
polfeflíonem mul tum accipienti beneficium fuífragari 
ad f ru íh i s percipiendos, & rctinendos in confeíent ia , 
dum non condemnatur : at fada condemnatione ñ e -
que frudus eífe fuos, ñeque poílcllione aliqua fe pof-
fe tueri. 
17 V e r ú m etfi ante omnem fententiam dcclarato-
riam criminis tenearis frudus reftituere : at hoc i n -
telligendum eíTetjfi in culpa fuifti omittens fidei pro-
feílionem : nam fi ignarus decreti Tridjentiiii5vel illius 
immemor omiferis,nullo modo in confeíentia obliea-
tus es reftituere,fed omnes frudus facis ruos,ac fi ve-
ré profeí l ionem emileris j quia priuatio f ruduum eft 
pcena,quae: ardare non poteft,vbi culpa non praxedit: 
fictenet plures referens Sánchez n.i^. García n.66. V -
golin.w.j.Azor/z^.y.^.i .^.2.Barbofa n.iy.dc alij apud 
ipfum.Ex quo infert S á n c h e z ^ Azor te non amitiece 
frudus,!! procurator , cuimandatum dedifti faciendí 
fidei profeíl ionem , non fecit te infeio abfque culpa, 
quia eft eadem ratio. 
18 Sub nomine f r u d u u m , quibus omittens profef-
fionem fidei priuatur,alicui polfet videri comprehen-
di diftributiones q u o t í d i a n a s , etiamfi i n i l l is groífa 
non confiftar,& anníuer íana ,quia hxcet iam videntur 
eífe prcebendae frudiiSjfiquidem nif i in prebenda pro-
uifus eífes, ea obtinere non polFes. 
Ca»terum dicendum eft non comprchendi has di-
ftributiones quotidianas, 8c anniuerfaria ; quia efto 
alius *i C a n ó n i c o eas non lucreturjat nonfunt frudus 
canonicatus, fedminifterij perfonalis3& canonicatus, 
eft folüm condi t io ; & ita tradit Azor tom.i.lib.j.cap.i. 
q.$.Stephan.(ji:zziiin.dí/ceptat.forenficap. 166. nmn.tz. 
Sznchezlib.i.ln Decalog. cap.$.num.io. fine. Goncalez 
ad regHl.S.cancell. §. S.prooem.n. i70.Barboía alleg. 61 .num. 
30.Garcia illo cap.$.n.6o. Aloyfius Riccius incollcft.de-
cif.colletL 14^  1. 5c alij. 
19 Quibus autem hi frudus applicandi fint,cúm d¿-
bent r e f t i t u i , Conci l ium non determinar. Azor cap.i. 
quafi.iidc Sanduez illo T/ww.io.dicunt pauperibus, vel 
fabricae Eccleíiae, aut alteri pío loco applicandos eíle: 
quod de beneficiis curara aniraamm habentibus33¿: de 
dignitatibus,pcrfonatibus, & oíficiis habentibus fru-
dus extra menfara capitularem intelligendum eft,iux-
ta decretum Túáenúni/ejf.i2.cap.$.de reformat.dicen~ 
tisfrudus horum non refidentíurh applicandos eífe fa-
bricacjfi indigeat,vel alteri pió loco,arbitrio Epifcopi. 
At fi canonicatus,vel dignitas habeat frudus i n menia 
capitulari,exiftimat Barbofa depotefiate Epifcopi^.part, 
auegat.6i.infineyC\i Garda. pan.de benef.cap.^.an.^o. 
reftituendos eíTe Capi tu lo , íicut frudus non re í idcn-
t i um, aut excommunicatorura. Et addit ita eííc ref t i -
tuendos Capitulo , v t non poí l in t fe componere cura 
Capitulo foluta aliqua parte , ñeque ordinarium con-
donare i l lam reftitutionem polfe. A l i cu i videbitui" 
probabile hos frudus applicari poííe pauperibus, fa-
br.ic£E,vel alteri pío loco,& non eífe neceífario redden-
doS'Capitulo,ficut frudus non refidétium;quia omi t -
tens profeífionem veréex t rax i t á Capitulo fmdus>& 
fecit fuos,intcnm dum non condemnaturjqHod íceus 
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eft i n cxcommunicatis, & non refidentibus.At credo 
probabilius eíTe , Capitulo efle reddendos adueniente 
l'ententia. Nam i l l i frudus funt C a p i m l i , quos non 
transfeLt ín omictenrem íidei profedionem, nifi d u m 
fententia declaratoria criminis non eft.Ergo ftante i l la 
fententia reddendi fnnt frudas Capitulo , ac íl nun-
quam a Capitulo elFcnt extraóti. 
D I S P V T A T I O I I . 
D e i n f i d e l i t a t e \ q u a e f i v i t m m 
c o n t r a r m m f i d e i . 
N pr^cedenti difputatione explicuimu 
eílentiam íidei 3 & illius obli^ationem. 
Reftat de vi t i is contrariis d i íputare , & 
i l lorum remediis.Duplex eft v i t ium con-
trarium fidéi. Primum infidelitas.Secun-
dum haerefis-Hasc inter fe cWlinguútur tanquá conti-
nens a cotento. íní idcl icasenim íidei quoad omniaop-
ponitur : hxre í i squoad aliquam partem ; vel, vt aliis 
placet, infjdelitas eft v i t ium hominis nolentis fidem 
íufcipere ; híeteí is , iam fufceptam relinquentis. I n 
praefenti difputatione agemus.de infidelitate, & i l l i u s 
rcmediis: i n fcquenti de haereíi. 
P V N G T V M I. 
Quid infidelitas fie j 6¿: quotdplex., 
X De qua Infidelitate fit fermo. 
i Triplex efl infidelitas, Ó" eamm definltio apppmmr. 
3 Dlflingui ejfentidíter affirmant allquh 
4 Vrohahilipu efl oppofitum. 
5 Satüfit contrarijs rationibus. 
6 AnfatüfacioA cofefionifí dicas te defermjfé fide^quin 
declaresfaertme Faganifmo.Judaifmo^vel h&refi ? 
7 Comprehendatur ne omnis infidelitas fuh -¿¡s tribus in-
fideiítatisfpeciebHs.Vroponitiir ratio dubjiandL 
8 Refoliútiir comprehendi. 
p Satisfit contrarijs. 
I o Quid de Apofiafia dicendum efl ? 
I I Harefis efl omniumgrauior infidelittas jametfi Paga-
niCmiis maiis extendamr. 
I T Oqu imur inp ráe fen t i non de infidelitate verita-
J L / t i contraria , fed de infidelitate contraria í idei, 
v i r fu t i t h e o l o g i c í E . Hasc ergo defíniri poteft , v t íic 
seccatum ex natura fuá excludens íideqa fupernatura-
cm i non cnim poteft fidem excludere, niíi íidei con-
traria íit . Cont ing i t autem hoc dupliciter. Primo , íi 
ex errore , y e l malitia nolis auditum prcebere propo-
penti veritatem noftrs fidei3quando-te eííe ad i d o b l i -
gatum cogneofeis. Secundó , fí propoíitíE fufficienter 
yeritati non aíTentiaris. Pr imum peccatum dicitur 
omiíHonis : fecundum commií l ionis . Quodlibet au-
t e m ex his peccatis eft peccatum grauiíTímum , qu ía 
^xcludit médium neceirarium adfalutem : quoddehet 
quilibet Chriftianus fufeipere , caque decaufadixir 
Chr i f tuSjIoan.^ .^«Í «o» creditjam iudicatus efl, quaíi 
diceret3iam haber fuper fe iudiciú,&: condéna t ionem. 
"i Hace autem infidelitas triplex eft, Paganifmus, l u -
daifmus, & haerefis. Diu i / io eft communiter recepta a 
Dodor ibus cum D. Thom. 2.2. ¿juafl.io. an.$. 6c i b i 
Banncs,YAemJifpHU.qH£fl.io.p.^Aí:sig.qu£flAi.art.u 
Malder.^rf.^.Bonacina difp^.qusft.x.puna.G.Su^tz de 
/ ^ ^ . i ^ ^ . ^ ^ . i S . ^ . ó . P a g a n i f m u s e f t ^ u a n d o 
nullius myfterij reueiati fidem habes.Iudaifmus,quan-
do credis veteri Teftameiito,non tamen nouo. H x r e -
fis, quando alicui yeritati íiue ex nouo, fruc ex veteri 
Teftamento fidem negas:vel aliter dicere potes,Paga-
num eííe , qui integré á fide Chriftiana recedit; l u -
díeum}qui recedit a veritate,quam figuras ab ipfo.ere-
ditas denotabant: hnsreticum, qui fidem profitetur, at 
aliquos articulos il l ius negat.Quod autem communi-
ter dicitur , Paganifmum elfe negationem íidei nun-
quam fufeeptae, ludaifmum eíFc negationem íidei i n 
figura furceptaEJ& hasreíim negationem íidei i n feipfa 
fufcept^,probarimihi non poteft: í i cu tñeque proba-
tur Lores i.i.qmfl.io.art.^. num.4.. Coninch difp. i g . 
dHb.6.num-6i. Suarez de fide difp.i6.fe5l.q,num.%. Quia 
efte fufceptam fidem, vel non efte fufceptain,non i m -
mutat has fpecies ; poteft enim quis poft fufceptam 
fidem tranfire ad Paganifmum,vel ludaifmum. Ergo 
Paganifmus, vel ludaifmus non petit neceírarió non 
efte fidem i n fe fufceptam;íícut cífe veré Catholicum 
non p e n d e r á n fuerit antea Paganus, vel ludasus. Item 
íi propoíi ta fide tibi3neges aliquem articulum, Se oni-
nes alios ampledarisjhaercticus es cenfendus,& tamen 
nunquam fidem fufcepiíH.Ergo ad híerefím fufeeptio 
íidei non cxpoftulatur. Deindc filij h^ret icorum pa-
rentum erroribus infeóbi veré hasretici nominantur, 
etíi nunquam fidem fufeeperint. Ergo ex fufeeptione 
íidei diftingui infidelitas non poteft.Reftat ergo,vt ex 
obiedo diftinguatur. Quapropter integra negatio íi-
dei eft PaganilWsjludailmuSjnegatio Chr¡fti.H;erefis 
negatio alicuius veritatis a Chrifto reuelatas. 
3 Sed inquires, an híec diuifio íit generis i n fpecies, 
& confequenter an has eífentialiter diftinguantur ? i n 
quo Caietan.Bannes, & Aragón. d.quafl.iQ.an.s.zSir-
matiuc refpondent. Primó3quia eidem vi r tu t i polfunt 
varia vi t ia fpecie diuerfa opponi .Secundó ,qu ia deficc-
re a fide fufcepta3& in Baptifmo promiira,dift inftum 
quid eft ab eo,quod eft deficere á fide nu l l ib i promilfa: 
í icuti deficere i n caftitate promilfa, vel non promiíTa. 
T e r t i ó , q u i a neccífarió fatendumeft in confefllone ad 
quod ex i l l is tribus deflexeris, an ad Pagánifmum,Iu-
daifmum,vel haereíim: ñeque videris fatisfaceré,íi fo-
lüm dicas te a fide defecóle. 
4 Casterüm probabilius eft non diftingui eífentiali-
ter,fed folúm accidentaliter penes magis,& minus. í ic 
Suarez de fide difp. 16. feSi. 4. nmn.%. Qoninch di/p.iS. 
dub.6 a num.64. Ratio eft, quia omnes i l l a fedae p r i -
uant eadem fide , & cum il la habenteandem oppoí í -
t ionem. Ergo non funt fpecie diuerfae. Confequentia 
eft legitima j quia ex nullo alio capite diueríitas fpe-
cifica i n peccatis fumi poteft, praterquam ex oppo í i -
tione ad virtutem. Antecedens probo quia tota op-
poí í t io cum virtute íidei in Pagan i ímo , eft negatio 
totius íidei5hoc eft, omnium myfteriorum. quae á fide 
Chriftiana proponuntur.Iudaifmus eft negatio myfte-
r iorum legis Euangelicas; haerefis eft negatio aliquo-
rum myfteriorum veteris, vel uoui ^cftamenti . Ergo 
eft oppoí i t io non formaliter diuerfa, fed materialiter, 
í íquidem tam Paganifmus,quám ludaifmus,& haereíis 
i n neganda veritatc diuinaereuelationis conueniunt3& 
folum differunt innegandispluribus,vel pauciorjbus 
vetitatibus reuelatis. 
5 Ñ e q u e obftant contraria. 
A d pr imum , dico poífe varia v i t ia fpecie diuerfi 
opponi v n i v i r t u d : nago tamen Paganifmum,ludaif-
mum, ^¿ ha2re/im,quatenus íidei contraria funt diuer-
í imodé opponi. 
A d fecundum, concedo deficere a fisle fufeepta non 
cpnftituere fpeciem diuerfam ; alias Paganifmus , vel 
haerefis hominis baptizad eífet fpecie diuerfus ab eo, 
qui eft ín hominc non baptizato.Nequeex^mplumde 
caftitate promilfa v rge t , quia i b i eft diuerfum pecca-
tum; quia eft contra v o t u m ^ promií í ionem Deo fa-
d:am,&; confequenter contra fpecialem vir tutem rel i-
gionis 
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g i o n í s : ex praecira fufceptione ñáci non fie talis 
p i o m i í Ü o . E i g o . 
Ad iciúumNúentJifpHt.i.qu&fl.io.pnftfí.i.verfhw 
ita explicatü y dicit excra controuerfíani efle paganif-
nium,& ludsorum perfidiam , & hicreíim adeó muí -
tum ínter fe dj í íerre, vt nceeíTarió debeatquis in con-
feílione explicare s ad quámnam infidelicatcm exiftis 
deflcxerif .quinimóarbicraturqual i ía tem erronsetiam 
particulariSjin quem quis incidit,exponendam eíTe i n 
confcfl¡one:multum namque incereft, vnum negaue-
jismyftcrium , v. g. fandiOims Trinitacis: an foiüm 
quód Paulus fucritHierofolymis. Irem v t r ú m a d Ma-
Jiomctifmumjan adfuperfticionem idoiolatriam defle-
xens,quamui$ hxc dúo notat Czieian.fuprad.quitft.io. 
4^í.f .perciñere ad candem ípeciem infídelicatis,nempe 
paganifmum. 
6 H x c tamen do í l r i na veriílima efl: in fententia aíTe-
yentc circumftancias aggrauantcs <-fle neccífarió confi-
tendas : at poí i ta fencemia probabili folüm peccaca 
fpecie diueríá manifeftanda efle in confeífione , efl: 
difficultas an fattsfacias obligationi, dicendo te fidem 
deícruiíre,q«in declares, fucrítne paganifmo , ludaif-
mo^el hatreíis vicio ? Et quidem fi precisé actendan-
tur hxc, quatenus v i r tu t i fidei opponuntur, credo te 
fatisfacere: at quia virtu.ilitcr , & implicité re l ig ioni 
criam opponiintur ,neceírar íó declarare debeSjadquain 
ícAam deflexerís; quaclibet enim ex il l is fedis habet 
fuas diftindas ca-remonias vanas , 6¿ cuhqsfacrilegos 
quos,amplcdendo fe¿l:am,arapledefis; & raiione ho-
rum debes in confefsione manifeílare,d. flexepfne ad 
paganifmunirludaifmum, vel híereíim. Item qua:libec 
fidei negalio continetquamdam blaípheraiarn aduer-
sus Deum,& eius fidenrrquia iniuriat Deum,&: inho-
neftat; ícd negari non poteft eííe blafphemiam ípecie 
diuerfam i n pluríum ateieulorum negationibus,negare 
namque Chrif t i diuinitatemgrauius, & iniuriofius eft 
Deo, quám negare eífein Eccleíla facramentum Con-
fjrmationis. Ergo pro diuerfitate harum blafphemia-
rum^ianifeftandas funt fupradidae infidelitatis fpecics 
i n confefsione ; ctíi propter oppofícionem cum fide 
manifeftanda non í int .Atqui paganifmus pluresblaf-
phemias d'cit aduersus D e u m , q u i m ludaifmus , vel 
^srefis. I tem in paganj ímo negante vnum D e u m , \ x -
ditur diuinus honor , puips tamep laeíio peccatum eft 
ípecie díuerfum ab eo > quid Deum admittens reliqua 
negat. ErgoncceíTatio manifeftandum eft inconfef-
í ione:& ita exprelíc doccr C o n i n d i defides diíput,\%, 
dub.ó.n.fy.Suzrez dijp. 16,defide,/eft,4. n . 14. Sánchez 
lib.i.cap.y.nwn.i 'y. 
7 Secundo inqimes , an hace diuifio comprchendat 
omnes infidelitatis fpecies ? Et videtur non compre-
hendere,quia non comprehendit Turcifmum:fiqui-
dcmTurcifmusal iquid ceeditex vetcriTeftamento3&: 
aliquid ex nouo.Ergo ñeque eft paganifmus,neque l u -
daifmus,neque haref ís . Secundó aliqui fuerunt hx i e -
tici admitientes nouum Teftamcncum , & non vetus; 
fed h i non etant pagani,neque ludacijneque haeretici, 
Ergo non eft diuiíio fufficiens. Tc r t i ó infege natur íc , 
& in lege veteri cífe poterat haíreíis, fi iudxus non 
crederet ómn ibus á Deo rcuelatis. Q u a r t ó Atheifmus 
videtur fpecie diftindus á paganifmo, in qup vnus 
Deus colitur. Q u i n t ó Apoftafia eft ípeciale peccatum 
contra fidem, & tamen ñeque eft paganifmus, ñeque 
ludaifmus, ñeque hserefis. Ergo. 
8 Nihilominusafierendum eft d iu i í ionem eíTe fuflS-
cientcm , comprehenderéque omnes infidelitatis fpe-
cies , quod íi declaromam pcecato infidelitatis pecca-
r i n o n poteft, nifi aduersus rcuelaca in duplici Tefta-
mento veteri ,& nouo,fubquo comprehendo fidei tra-
diciones : peccare autem aduersus haec tripliciter con-
tin^cre poteft , p t imójnegando vtrumque Teftamen-
t u m r & h o c eft paganiTmus. Secando admirtendo ve-
tus , negando nouum , & tune contingft ludaifmus. 
T e r t i ó a d m i t t e n d o n o u u m , vel vetus non i n t e g r e ^ 
tune eft hzrefis. Item per ordinem ad Chriftum D o -
rainum,qui eft author fidei, & falutis,declaran poteft 
fufhcientia huius diuifionis: nam fi Chri f t i aduentum, 
ciúíque prophctias,& figuras neges, paganus es:íi ad-
mittis prophetias,& figuras,negas aduenrum, ludíeus 
exiftis j íi admittis aduen tum,e iú lque diélis integre fi-
dem non habcs,haereticus es.fLrgo nullusalius infide-
litatis cafus excogitan poceft. 
9 Ñ e q u e vrgent raciones i n contrarium. 
A d primam dico Turcifmum fub paganifino com-
prehendi , quia non admittunt Chnftum redempto-
rem,& ücct aliqua credunt^quas nos, aut ludíei cre-
duntjquia tamen noncredunt illa,vt a Chrifto reueja-
ta , fedvcá Mahomete diólajideo pagani abfoluré no?-
minandi funt. 
A d fecundam dico admiccentes nouum Teftamen-
tum, & non vetus cífe veros híerct icos , eo quód no-
uum Teftamentum ex parte negabant, licét fibi con-
trarium vifumfueiit ,quia vnaex veritatibus noui T e -
ftamenti eft, vecus Teftamcncum fuiífe á Deo ecue-
larum. 
A d certiam dico diuifionem infidelitatis i n paganif-
mum, Iudailraum,& hasrefím per ordinem ad C h t i -
ftum Dominum , & nouum , & vetus Teftamentum 
eííe de infídeliratibus,quas pro praefenti ftatu oceurre-
re poí runt ,non de aliis,qua: in lege nacursE , 5c ícripta 
port rant contingere : nam in lege narurx , & ícripta 
eífenonpocerac IudaifiTius,quia Chriftus nondum ad-
uenerac,& coníéquenter pro i l l o ftatu non erar legi t i -
ma diuiíio.Si autem pro omni ftatu velis infidelicatcm 
diuidere in folum paganifmum, &híerefim, eft diuií io 
facienda,& paganifmum aífirmare debes elfe infideli-
tarermqua nullam Dei reuuelationem admittis ,híere-
í im.qua aliquam admittis faltem materialiter, aliam 
ncgas.Adde l ú d a o s deficientesj^fidequam protefta-
bantur, ve réd lc i poflehacrecicoseíTcTiicuiidicuntur 
haircticijqui á fide Chr i f t i deficiunt. 
Ad quartam refpondeo Athcifmum non eífediftin-
¿ lum fpecie á pagani ímo,in quo vnus Deus colitur,fed 
dift ingui ab i l l o penes maiorem,vel minorcm exten-
fíonem; ficut non diftinguitur fpecie hsereticus , qu í 
plures articules negat á negante pauciores: cüm au-
tem paganifmus confiftat in negando Chrif tum D o -
minumjfiue in fe,fiue in figuris, quantumuis paganus 
credat vnum eíTe D e u m , hocnon efficic clíehsereti-
cum,quia i l l ud non credit tanquam á Deo reuelatum, 
& á Chrifto Domino d i d u m . 
Adquin tam dico te non poíTe recedere á fide3nifi fis 
Paganus,Iuda:us,aut hireticus ;quia íi recedis3vel ex 
t o t o , vel ex parte recedis: fiex toro es paganus : fi ex 
parte,admittendo Chrif t i aduentum , haercticusríi ner 
gas eius aduentumjludajus. 
10 Soíum eífe poteft difficultas, an recedere a fidp 
fufeepea animo ib i permanend¡,in quo fecundúm o m -
nes Apoftafia confiftic, fie fpecies infideliratis dift inda 
ab illis cribusenumeratis , vel aliqua il larumcircura-
ftancia neceíTanó in confeffionc explicanda t Procu-
ius refolucione ceteum fupponendum eft cotam mali-
tiam eílencialcm apoftafiíe reperiri in hacrccico bapci-
zaci negance vnum arciculum fidei, ficuc fi omnes ne-
garet, 6¿ ad ludaifmum , vel paganifmum traní irct . 
Quia tota,& eííentialisapoftafiae malicia fita eft in i n -
iuria,5¿ contemptu fado fidci,illam relinquendo,ctim 
antem per hserefim fides Chrif t i relinquatur, & C h r i -
ftus defpieiatur ; efficitur fané in híerefi apoftafiam 
propric eífe. Fateor tamen per antonomafiam apofta-
fiam dici de Iudaifmo,& paganirmo,atqjadeó apofta-
tam propriifsimc dici dceo, q u i totam fidem C h r i f t i , 
ciúfque 
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cmfque nomcn abncgar;non deco.qui retinensChri-
ftianumnomcna Chrifto difcedic : fie muhis relacis 
Sáchcz Ith.i.in Decal.cap.j.nHm.is.Vzñnzc.trattMh^ 
re f iqutJ t . iZi^.x .Süzicz defide dtíp.xG.fecl^.knum.^. 
Hoc fuppoíito. 
Dicendum cíl non eíTe apoftafiam a fíde aliquam fpe-
ciem infidel icat isdíf t indama pagani ímo , vel ludaif-
mo.ad quem quisaccedir .Ratioelljquia vt elTet dií l iu-
£ta fpecics infidelitatís^debcbat aliquidex fi^de negare, 
quod per paganifmum , vel ladaifmum negatum non 
eíferrat hoc nuilo modo contingit , fed idem prorfns 
tiegac paganus baptizacuSjac non baptizatus. Eigo. Ec 
confirrao. Apoftaíia ín hoc forroalitei: confí í l i t , ve de-
Terat quis fidera ¡ara fuíceptamifed defererc fidem iara 
fafceptam praecisé non eft fpecies infidejíitatis, fed ad 
fummum cft genus petens contrahi per paganifrnum, 
vel ludaifmum , vel h s r e í i m . Ergo apoftaíia non eft 
fpecies di fl:in6ta ab.llis tribus. Deinde qu ia f íapof ta -
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Vtrúm infidelis poífic habere ignorantiam 
inuin.cibilem omnium illorum, quse 
fides proponit credenda-
i Potejl ejje ignorantia inuincihilis myfleriorum fuper-
namralium, Incarnationü , Trinitatü , ó'c. 
i Circa quodltbet myjlerium lumine natura notumpetet 
babere ignorantiajn inuincihilem, 
j Cumhacignorantiapoteftculpabiliter alijs err'oribiu 
inuolui. 
4 PropQniturqu&dam obiettio.An hk peccet contra fidem, 
& illarn perdat. 
j Satüfit fupradí£l& obieEHoni, 
i T^OíTchaber i ignorantiam inuíncibiiem myrterio-
1 ri umfupernaturaliumjlncainaiioniSjTrinitatis,^ 
íía a fide eflet fpecies aliqua dift inda a paganifmo, vel firailium,confl:at ex faepe didis^quia ha:c cognofei non 
Iudaifmo3vel cífet h^reíis^vel alia ab his tribus d i f t in- , p o í í u n r , niíi proponamur : at faepe propofitio déficit, 
¿la : haerefis eíTe non poteftitura quia non eft negatio Ergo. Ñ e q u e valet dicere neraini negari a Deo media 
fídei ex pai'te-.tum quia in vno fubieí to dúplex infide- ad falutem neceflaria j quia hoc verum eft , fi diuinsE 
litatis fpecies fimul exifteret. Si aurem eífet fpecies gratis recipiendíE irapedimentum non pr£Eftas:at prs-
diftinóta ab illis tribuSjdiminnte D .Thom, & cum eo ftare potes hoc impedimentum raukiplicando peccara. 
reliqui Theologi enumeraflenc fpecies infidelitatis. Q u o d fi vrgeas. Ergo iam ignorantia culpíe tuce t r i -
Ergo dicendum eft apoftafiam non eííe fpeciem infide- buenda eft , fiquidem Deus illam a re expellerec, nifi 
l itatis dif t inélá: i ta tenct Pcfantius i . z . ^ . n . D . T h o m . culpara committeres.Dicotribuendum eíTe tuse culpa:^ 
^í/^. i .Suarcz plures refecés de fide difp.i6.fett.$ .num.S. non ramen obinde fequitur ignorantiam in fe culpabi -
Ñ e q u e obftat apoftafiam pcenis haereticorum punir i , lera e í fe^uiaad h o c v t ignorát ia in fe culpabilis effet. 
quia opt imé puniri poteft,íí Ecclelis per Baptifmum debebas aliquomodo cognofeere tuis peccatis impedi-
fubiedus fuir,eo quod a fide fufeepta recedar. Verúra m e n t ó eíTe i l lam expellendi , & infuper debebas feire 
etfi apoftaíía á fide non fin fpecies aliqua infidelitatis obligationera illam expellendi : qnae omnia facillimo 
dift inda a paganifmo , vel Iud . j fmo; cft tamen illius negotio ignorari a multis poííünr. 
circunftantía.-vcdixic D.Thom.2. .2.^y?. i2. a n . i . N e - z Dico f e c u n d ó l e pofte habere ignorantiam inuin-
gari enim non poteft ad minus eíTecircunftantiam ag- cibilem fidei fupernaturaliscirca quodlibet myfterium 
grauancem , fiquidem ex defertione fidei i n Bapdfmo lumine naturas notum,v.g.circa D e u m ^ i ú f q u e omni-
fufceptaej&profeíTaejaggrauatur peccatum paganifmi. potentiam)iuftitiam,& boniratem^uatenusfunthDeo 
A n vero haic grauitas fitneceflarió inconfe l l íone ape- reuelata. Ratio eft eadem ac in pra?cedenti conclufío-
rienda,non omnes conueniunc: qui enim negant cir- ne^uia haec eííe á Deo reuelata,obie<5lum eft fuperna-
cunftantias aggrauantcs eftc neceflarió manifeftandas turalejfed obiedum hoc íupernaturale viribus natura: 
i n confeflione, confequenter negare debent eííe mani^ cognofeere non vales.Ergo indiges aliquo per diuinam 
feftandam hanc circunftantiamralias obligaietur pee- fidem proponenterhoe aurem carere potes. Ergo potes 
cans contra caftitatem,manifeftare caftitatem habere: jnuincibiliter carere cognitione D e i , quatenus per 
ac-qui circunftantias aggrauantes affirmant eíTe ma- fidem fupernaturalem reuelaiuseft.& ita ccnet5& opt i -
nifeftandas, & de hac circunftantia id affirraare de-
bent. Adde non eífc improbabile elte circunftantiam 
non t an tüm aggrauantem , fed murantem fpeciem 
aduersus rel igíonem ; videtur enim fpecialis iniuria, 
$c irreuerentia fidei per Bapti ímum fufeeptas eam de-
fererc. 
Te r t i ó . I n q u i t c s , q u « n a m ex fupradidis fpecie-11 
bus infidelitatis fit grauior ^ C u i dubitationi opt i raé 
refpondec D.Thom . i . i .qu&ft . io .artú. & ibi eius éx -
pofitores , Bannesj^: Aragón . Valent. dilp.i.qmft. IQ. 
f.^.circafinem. Suarez dí/put.i6,defide feft.^.num. 14. 
Coninch dijp. 18. dnb.é. anum. 70, hasrefira ef lein-
fidclicatcm ómnibus grauiorem abfoluté ; quoad ex-
tenfionem vero paganifmum eíTe grauiorem. Prior 
pars probaturjquia híeretici maiorem D e i , 8¿ feriptu-
rarum cognitionera habenc , & proinde eorum pec-
catum magis eft voluntarium, & inexcufabile. Secun-
do, quiafub nomine Chr i f t i Chr i f tum oppugnant,& 
fímulantes cumi l lo amicitiam , i l l i funt ¡niraici,ciúf-
que facris verbis , & teftimoniis fub fimulata rel igio-
nis fpecie ad religionem deftruendam abutuncur: de 
quibus dixit Petrus epift. i . cap. %. Melim erat illis 
mn cognofeere viam itiftiturfuam po/í agnitionem retror-
fam reuerti\ab eo quod illis traditwn eftfantto mandato. 
Secunda pars couclufionis de fe conftat,fiquidem pa-
ganifmus plures articules fidei negat,quam ludaifmus, 
vel haerefis. 
rae probar Suarez de fide difíA-y . feñ. i .a nmn.yConinch 
diff).i% .dtib.i.concluf.if.nnm, 19. 
3 Dico tertiójfidelis in infantia baptizatus, & inrer 
infideleSjVel heré t i cos nuttitus,poterit hanc ignoran-
tiam inuincibilem fidei fupernaruralis habeie rat íone 
fupradi(n:a:& infuper porerit culpabiliter pluribus er-
roribus aduersus Deum inuolui credere enim pores 
culpabiliter vel plures eííe Deos.illifque adolere:potcs 
credere animara rationalem no eííe iramorcalenijiTien-
daciura,forn¡cat ioncmJ& alia naturce rationali contra-
ria licita eíTe : non taracn obinde fitamittere fidem,fi 
ignoras inuincibi i i ter hsc omnia fidei diuinae contra-
riari,fic Suarez,& Coninch fupra Probo,quia fides fu-
pernaturalis ami t t inon poteft,nifi per peccatum iníi-
dclitatis3vt definit Túáem.fejf.6.can. 11 .Sed ille fidelis 
ill is erroribusaffentiensjnon peccat peccato infidelita-
tis formaliter ;-fiquidem infidelitas eft difienfus á pri-
ma veritate reuelante,ficut fides eft alfcnfus prima; ve-
n t ad reuelanti : at i l le infidelis ignorar inuincibiiiter 
primara veritatem talemyfterium,cui ipfe diftentitue-
nelafTe.Ergo non poteft vo lnntar iéá prima veritate re-
uelantediftcntircErgo non peccat peccato infidelitatis 
formaliter. Ergo non amitti t fidem ex i l lo peccato. 
4 Dices3hic fidelis talibus erroribus culpabiliter in -
uo ^ utus peccat contra i l lam virtutem,qus obligar ve-
ram de Deo habere cognitionera , & omnia faifa , & 
contraria reípuererfed hasc virtus non videtur cííealia 
prxtcr 
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príEter fidcm. Ergo pcccar contra íidem : crgo amictic 
tídeai.lccm cur» his cnoribus ncquc aólus ficlci,ncquc 
pía affcdio in volúntate compati potd t . Ergo ñeque 
habitus fidei. Deimlc i l le veté cft idololatra, ik paga-
nus/eu hacreticus.btgo non potell cílc fidelis. 
y Rcfpondco ad priraum pcccarc contra illam fuper-
natuialem vir tutei t i , quas d'idat veram de Dcocogni-
noncm,& falíam iefpuit,quac eít fides fupernaturalis, 
(eá non peccare adiictiús illam formali[cr ,fedtautúm 
matenalitcr,eo quód non cognolcit o b i e d ú , cui calis 
error opponitur Tub illa virente conrineti. Adde non 
es quolibec peccato contra hdem amitei fidem. nara 
omittere adbum íidei debito tcraporc,e(l contra í idem, 
5c non perditur ex i l lo fides.ltem error eciam culpabi-
lisjíi non adeft pertinacia, non exeludie hdem. Ergo 
etíamíí darctur peccare talem fidelemaduersüs fidem, 
cum non íit pertinax,non infertur amií lurum fidem. 
Ad fecundura conccdo,cum talibus erroribus adum 
£dei ciica illaímet veritates compati non polFe , bene 
ramen habifum i quia habicus eít potentia , quac íc-
clüío iüo impedimento error¡s in aótum prodire po-
cen; 
Ad tertium dico i l lum eíTe non forinaliter,fed ma-
tcrialicerpaganiira, ¿k ha;reticumicum paganifmo au-
tcm, & haiteli niacciiali ftare oprime potclt habitualis 
¿des. - ^ É ^ 
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Síntnc opera omnia infidelis, 6c hactetici 
peccatum^d poííinceíTe aliqua 
opera bona. 
I Proponitur bweticorum error omnia noflra opera ejje 
peccatum. 
Í QuiUbet infidelis multa bona opera moraliter prajia-
repotefl. 
5 Explicantur loca Scripttir& num. i .addutla^ fit f** 
tií fundamento hxteticorum. 
i X l O n defunt hxrcnci , qui vt gratiatn Chr i f t i v i -
1^1 deantur exíollece, ú a noftra opera extenuanr, 
de mutilant, ve aífirment omnia cffe pcccata,fi ab ho-
mme infideli , hxretjco, rmo peccatore fiant. F&nda-
mcn tumeoru f i í / un t aliqua locaSciipturae,& Paccum, 
perperam intcUc¿la.Primo adducitur locus ¡fai.cap.i, 
6 6(Í. vbi malurum iudaeoium facrificia repurantur á 
Deo abouiinationcs,& loco cuiufdam facrificij repro-
bati habent .Secundó Aíatth.y. vbi arbor mala dicitur 
non pode bono frutVus faceré. Ter t ió ad R o m á n . 14. 
Omne quod non ej} exfideypeccatum tf/?,qaod de fide Ca-
tholica exponit Auguf t inus .Quar tó ad Titum i. coin-
quinatis auccu), 6c infidelibus nihi l eft mundura, fed 
coinquinaca eft eotum mens.Sc conrcicntia;& q u i n t ó 
ad f íehr.u. dicitur ifine fide impojfibtle efi placeré Deo. 
Exquibus ómnibus col l ig i videtur fine fide n ih i l pla-
cí tuni jnihi l Deo gracum fien* poíre,ac proinde omnia 
etfc mala , & peccata. Secundó probant authoritate, 
prsccipuc Augiiftmus//¿'. depradefltnttione SantlaruTriy 
€.\o.&lib.^,contra IuUanum%c.$.& lib.x.denupttjstcap.$m 
tn prdifat.ad Pfalm.}i.(!jr lib^ .de emítate Dei, cap.4, 
Se alibi faepe , aífirmantis omnes infidelium adliones 
vicia ello , 6í peccata , ñeque in illis aliquam virtutem 
adellciconfcntit C[iry(oÍlom.ferm.defides($'Uge3& Spi-
nfH /^/íü/fl.Profper lib.i.de vocat.gent.cap.j.Falgem.lib, 
i de Ivcamat.cAp.is.Teíúo raüonc fuaderi poteftjquia 
b Jnam opus elle non poceft fine relatiunc ad Deum 
yermn/ed infidelis carens cognitionc veri Dc i , in ve-
rum Dcam refenc opera fuá non potef t .Quód fi dicas 
ad bonuatem moralcm opcúsnon eííe neceírariara re-
iationem operis in Denm faílam ab opcranccifcd fuífi-
cerc relatiencm ipfiufnietopcriSjquam habecquand» 
ex fe bonum, & honefturo eft : contiaf íc , quia nu l l t 
creatura di l igibi l is cftab operante, proptet ipfam. Icé 
propter Dcumjalias in cieatura conftitucrer operaror 
v l t imum fincm.Si autem opera^uae infidelis facit,non 
refere i n Deum,vt in fínem v l t imum/cd fiftit in ipfisj 
ca diligic proprer ipfa, arque adt 6 in i l l is fincm v l t i -
mum conftituit.Ergo peccat. Confirman poteft, quia 
operan ob fínem vana; g lor ia ideo peccatum eft,quia 
in creatura fiftit operans,tanquam in fine vhimo.Ergo 
fi infidelis adiones vinucum moralium operatur, fi-
ftens in illis tanqitam in v l t imo fine peccabit.Denique 
rarus eft infidelis,qui in venerationem fuorum ido lo -
rum ,re ,omniáque íua,alic|uando non rt tuleri t .Ergocx 
tali relacione omnia opera illius redduntur maculata, 
ficuc redduntur bona , ex relaiione , quam fidelis i n 
Deum habetjiuxca i l lud Lacx 11. SioculuétuM ftrnplex 
fueritjotum corptu tnnm lucidum ertf ; fi autem nequam 
fueri, totutn corptu tuum tenebrofum erit, 
Í Nil i i lominus vera,certáqiie fentcntia eft, qucmli-
bet infidelem poíre,& de fado faceré plui a opera bona 
moraliter.fic D.Thom.communitcr ictcptusli.1.^,10. 
<írr.4.Valenc.¿/.!^.i.yw<¿/?.io/?««í?.2.Suaiez pintes refe-
rens defideydi/p.ij.feft.i.nHm.i.Belhrmm.lib. f.degra~ 
tiat&liberoarbiirio,cap.9. Goninch dtfput.iü. dkb,6. k 
»«w.40.Probari poteft ex pluribus Scriptura: locis, i n 
quibus fadainfidelium laudantur a Deüj& digna prsc-
mio reputantur.fA-p^.i.laudauit obftetrices, quia ab-
ftinuerunt ab infanticidio Hebrxotum per Rcgem 
¡mpera to ,& ob eam cauíam multiplicauit Dcusearum 
pof te r i t a t em. i . ^^ i7.1audantur BarcellaijGalaaditeSj 
í¿ alij fuppedicantcs Dauidi, Se cius excrcituijneceíía-
ría.5.^<^.ai.placatus fuit Deas peenirentia Achab, 6¿ 
Ion* 3.0b Niniui tarum poenitentiam minara fupplicia 
f u í p e n d i t . D ^ M . íúadetur Nabuchodonofori peccata 
elecmofvnis cedimere.Ergo prxfupponic Scriptura i n -
fideles poífe aliqua bona opera moralia faceré ex a l i -
quali gratia D e i , quibus Deus moueatur,& excitetuc 
vberiorem gratiam conccdeie,& a pcenis emeritis ab-
í l incrc.Ex Patribus ante plura tcftimoniaadducic Va-
lent.Coninch)Suar.Bellarm.& al i j /«^r .Rat ione autem 
probatur,quia plura funt ex fe honefta , & laudabilia, 
vt honorarc parentes, fuecutrere miftris, largiti elcc-
mofynam,impedire peccatum : qu£e fi gracia fui fiant, 
honeftam reddunt adionum > fed quiciunque infidelis 
lumine naturíe hanc honeftatem cognofeens poteft i l -
lam appetere,&: ex illius affedu operaii.Ergo operatio 
illius bonajA: honefta cric.Ñeque ad hanc honeftatem 
rcquiritnr relatio aóhialis i nDeú /u í f i c i t tacita,& v i r -
cualis i quam habet honeftas operis j aliás nullus eííec 
a í l u s virtiuis moralis. Ñeque inde fit in creatura v l t i -
mum fincm confticui,quia non dil)gitur,vc fummé bo-
na,ncquc diligítur creatura, quasad Deum faltem v i r -
cualiccr non referatur,quod dico propter inanem g l o -
nara,quae fe fola non valer honeftam adioncm te rmi -
nare,quia virtualiter ad Deum non rcfcrtur.Ex quibus 
folutum manee fundamencum contratiíe fententia a 
ratione pcti tum.ll lnd verójquod addebatur de infide-
l i referente omnia fuá opera in honorem falfi neminis, 
non eft contra noftram do¿lrinam,etiamfi gratis con-» 
cedarous omnia illius opera ex illa relarione extrinfeca 
maculan ; quia nos íolúm diximus infidelem ratione 
infidelitatis non maculare orrtnia fuá opera, fed poíTe 
retenta infidelitate plura opera bona moraliter faceré, 
n ih i l de hac relacione extiinfeca definicntes.Verúm ve 
quid in hac re íent iendum fit cognofeatur , exiftirao 
non maculan omnia opera infidelis referehtis íe ,& fuá 
in honorem idoli ,nifi relatio ipfa a¿lu,vel virtute exi-
ftac,alías non valet opera denominare,neque opera illa 
dici poííunt fafta ex tali relationc: virtute autem dici-
tur cxifteic rdadOíquando in aliquo effeflu p r o d u j o , 
q u i 
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rar. Nam licct aliqui dicant, cjuoues non retradlatur, i L o í 
denominare opera quxcumque fiunt, hoc non cft ve- Vtrüm liccat CUtn i n f i d e l i b u s , 6C hacrcticis 
rum , quia illa el.t folum q u í d a m perfeucrantia habi- ¿ c fide^pr^ferCim p u b l i c é d i f p u t a r c . 
tualis infafficicns opera dcnominarej í iquidem ex i l la 
non piodeunt opera. Adde quoties opus exequaris ex i £ x quadruplici capitepoteft ejfedubita!ÍotanJ¡t licita% 
motiuo honefi;o,vidc risretractare relalioncm priorem vel ülicita hac di/puratio. 
fadam ad idolum ; íiciit cum peccatum veníale com- x (gua ratiotie exfineylicit*,vel tlücitafitfidei d i í fmw, 
mit t i s , rerrñdas intencionemjqaa omnia tua opera i n 3 £xparte difpHtaníü Ucttaejiy/t dociu* Jit t nullaque 
Deum rttuleias. legepofitiuaiTripediatur. 
x Ñeque adnersüs hanc '"doiíirinam procedunt loca 4 Laictu tametfi dofttu prohi'oitHé eft a lege di/putare. 
Scriprurs pro íententia ha?reticoriiín relata , íi bené 5 Intelligttnr ProUbuio de difpHtttione formalu 
expendancur. 6 Ñeque imelligiturproh:bino in cafa necejj i tmü , vcl 
Ad iocum Ifaic dico íácriíícia, & folemnítares lu- g r a u i s ^ euidentis v t i l i t a tü . 
da:orum cíi'e Deo ¡ngrata5qina praua ofFerentiumcir- 7 Item inteüigitHr prehihitio de difputatione ajfumpta 
cumftanria vcfticbantur;¡ntcndebant ením luda i i l l i s a lateo propria aatborhate. 
facrificiis Deum ira plac .rc^vt quantumcunque pecca- 8 Ñeque extenditHr ad térras , in qutbué hxretici cum 
ta multiplicaicnr, 6c ia illis íbrdcfcerenrjnon elle pu- Catholküpajfim fermixti funt. 
nicndijfcd potius in orationibus exaudiendi. 9 E x pane audientium Ucita eft difputatio ¡ft cut.-i eo-
Ád locum Maub.dico priaió nomine4-'¿orií malos, rumfruttu j iat .Et quando hoc conttngat* 
malam & prauam voluntarem intell;gi,ex qua fruétus 10 J^wi moduóftrmrtdu*¡it^t LicUafn d:fpuiatio, 
bonus prodirc non parcíl'.at non eü necéírc infidelem 
habere íemper hanc piauam voluntarem. Secundó ad- 1 luus Thom.z . i.quefí.io. ar?.y. Se ib¡ Calerán, 
mir to iniel l igi n o m i n e ^ r ^ w haíien'CüS,& falfos D o - I vRannesTAragón.Valent./?.4.Sanchez/z^.i.c^.y. 
dores, & dico ex illis» quarenus falfi.funt & ha:rcnci, Siiare2^)t/^.i.o.yc¿/. i .Coninch <¿»y^.i8.£/«¿,9.ajffirmant 
non poteft frndus aliquis bonus dodlrina; fperarijfed ex quadruplici capote dec idendumcíTcan l i c i t a ,vc i i l -
peruerfíonis t imeri . licita fit dirpucatio, primo ex fine, fecundó ex condi-
Ad locum Rom. fi fides ib i fumatur pro fide tbeo- t iúne d¡rputaniis , ter t ió ex conditione auditoEum, 
logica^t vult fepé Augufr.diccquod non eft ex fide, quar tó ex modo.Singula breuiter perftnngemus. 
elle peccaium,id ^ft quod nonef teon íen taneum íideí, z Ex fine eft licita difputatio , íi ad defendendam 
fevi fidei repiignar;non vero, quod non cftexfidcnega- fidcm,erroréfqueconfutandova(riimaiur,fii:D.Thom. 
itiué tantüui .At íi ñ es ibi fumatur pro fidelitate debí- & omnes fupradidh /írr.7.Econtra illicita eft p r imó, íi 
t ap ropr i í ^coofc ien i ix^ t fumpfit Ch\yCoi\.homtl.z6Jn ad euertendam fidem erroréfque feminandos difpura-
epifl.adK'.m.phiwm cft,quod non eft ex fidejid eft,ex tin aíIumatur.Ciua ratione foícnt haetetici Scripiuras, 
fidelitate confc er.riae,peccatum eífe. & decií iones C o n c ü i o r u m inquírftioTiCm vocarecon-
Ad locum T i t i dico Apoflolum velic Chriftianos tra legem diuinam,& facrorum canonum-.vt fumi po-
habe nres mundam confcicniiam>non coinquinari co- t t f t ex Conci l io Chalcedünenfi,4¿?í<?.5.»7/ i.d.Jinmoxí 
medendo cibos veten lege piohibitos,quia iam ceífa- fidei>6c ex epi(L^>.altas ¡ o. Lconis Pap v ad M^rtianum 
uerat proh'bi t io . E<.on'ra veró l u d i o s comedentes /m^eraforf»;, ¿k ex Gelaíit) Papa fpty/.n. ad Epifc.Sar-
orania ex obfernarione fuar legis quoliber abo coin- dania: , qu bus fauet Manianus ImjpératoÉ ^ nemo. 
qninari , quia quemhbet fumebant , pixtendentcs le- f .^/wwwííí Tr»«f/.vctans nemincm vocarc in dubium 
gem veterem perfu -dere , & ftabilire j vel dic cum ea,quíE a Concil io get erali ftatuta fnnt.Sccundo pec-
ChT:y(o&.hoinil.$.in ep/ft.ad T/f/íw.lnfidehbusnihil cft cat ex parte finis , qm non animo fiano defendendí 
mundum,!] ipíi velint fuperftitione v t i , qua va vfu ali- fidem,fed dubio,an debv ar ilíám ainpleóti ,difputatio-
quornm ciboi um v tuntur ; eadem enim ratione , qua ncmfufcipit,quia ralis animus conftiruit infidelitatem, 
aliqua immunda repuranr5& omnia immundareputa- ac proinde difputatio illa non ett e«x fide , & pro fide, 
re po í ren^non tamen ex his veibis infertur non polfc fed contra fidem i c-ltqiié de caufa peccatum eft, iuitta 
alfqua bona opera faceré. Paul, ad T^rn. 14 hoc támen intelligendum eft de his, 
A d locum ex epift.ad Hcbr.clara eft expofitio , fine quibus fides eft fuflicienter propofua, quiqueobligati 
fide enim impofljbilc eft homincm placeré Deo habi- íunt firmiter'fidei adhsererc . N;tm íi alicui fides non 
tu. i l i ter ,quíacarcns fide eft in peccato , & coníequen- eíTer propofira fufi3cienier,:pséquc vt veritatem inqu i -
ter Dco inuifus.Non tamen inde infertur aliqua ope- rerct„fiJei m'yftciia m quaiftionem vocaret,nnedubio 
ta huius infidelis non pi.icere Dcoivel dic fine fide i m - calis difputatio licita eft,quiaelt médium ad fidem am-
poíTibile eft, placeré Deo per opera ad finem fuperna- plcdendam.fuc Bannes i.z.quaQ^o.art.y.YnknrJtfp.í. 
taralem conducencia. qut/t.io.p.i concl.i.Sáncheziib.z.in VecaLcap.G.num.ir 
A d loca ex Auguftino,Profpero,Fulgencio, Chry- Coninch difi i%.duh f.mim.i^i.m ha'cnon eftdifpu-
fuft.refpondeo pr imó c-íim i l l i Parres dicunc omnia i n - tatio Cáit tol lci cum intideli, aur hxretico.fcd econtra 
fideiium opera efte peccatum}in6dcléfc]ue nullam vir- infidelis cum Catholico. Addc hafteticum, cui fides 
tucem habere, intelligendum eft non eo rigore , quo fufficienter propofira c f t , poífe abfque peccaro hanc 
fonatjfed moraliter,¿<<: lecundúm communera curfum; difputationemfufciperejcontingcrccnim poceft harrC' 
quiarcgulariter vitiantur ex mala inrentione , quod ticum velie errores defererc/cd argumentis al iquibuí 
non tollic, vt abfolutc a^iquod opus viriatum non fie. friuolis, fibi tamen viíisefficacibus vrgeri,qua; fi viro 
Secundó refpondeo Paires fupradiííos , cum regañe dofto proponat, & co ab folutionem accipiat, errores 
opera inndelium cííe bona , nullamque virrurem illis deferer,& fidem ample í lc tu i ipoter i t tune ea iVitenrio-
ineíTe , intelligendos e l í ede operibus , &. virtutibus, ne proponerc, quia in hac propofitionc nihi laduersús 
qua: rcddant hominem iuftum Dco placentem, & v i - fidem fac i t , fed potius in ill ius fauorem aíTumic mc-
cam azternaupromcrentem ; quia loquunrur aducísús d i n m ^ u o poflit dubitationem conceptam expeliere. 
Iulianum,&: Pelagjanos alTerenrcs fine fide , & gratia fie Coninch fine.Tctiio ex parte finís peccar, 
po íD nos ?xcrcere v i r-ues , qnas ad viram cTternam qui cum harrerico , vel infideli pertinaci defidcdifpu-
conducant.JC Valen .^ .g id . Co i iach, Suarcz, & alij tar,quiaeft difpucano otiofa,& nullins fruaiis,proptcr 
jupra, qUíg fátfii Paul.i.ad T imoth .z . Noli verhx contendtre-y 
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ad nthil enim vtik eft>nifiad fubnerfionm audientÍHm3& 
ad Tíf.j.mQttec te Paulus, vt hsreticum poft vnam,& 
fccitndmi ccwrcprioncm cuiics , fcicus quia íubuerfus 
cíl,qui hLiiufmodi eft, vbi TetiuiUan. depr£fcript.c.i6t 
adiiercic non dixiífe Apoftolum p o í l vnam diíputacio-
í iem/ed poft vnam coirepcionem,quiadiípucario cum 
:iiis incitada noneft ; eo quód ica lubuecíi funt^ & ob-
liinacijVt íperad noü poü i c leducendos eífc-red pot iüs 
occaíloneinfumpruios irridendi hdem, & eius funda-
menta firma eladendi.ac alios peruertcndi.Non enim, 
vt bcne dixic Avguft ltks.corura F¿itftHm3cap.ii.diCpu.~ 
race amant h¿rci ici3 fed qaoqaomodo fupei'are ¡mpu» 
detuifllma periinacia.hoc tamen,vt benc notac C h i y -
í o f t o m . homU.6. fnper tllá verha Pauli ad ñt.y. intel l í -
gendumeft de iilis íolis» de q^iblis apertam poírumns 
ferré fenecntiam, certique , s , quód quantalibec 
faciamus, eos nunquam afí- -v;-; ••Mü.-j'viam rcuocabi-
mus.Aduertit tamen S . i n d i e z » ^ 4. tíanc difpucatio-
ncm cum his ha:recicis eííe f veníale pec-
catum.ficuc Se alij adus o t io í i . ldem docec Valenc. illa 
puncl.áf.concl. i .in Suarcz di(j:. i c fetl.i.M.13. Ex 
ciicumfbanciis au tem, &: r^u la i i cc r raprcale erit, quia 
hrreticus difputans i l lo obítinaEo animo raulca pecca-
ta commiteic aduersus fidem,quaeex c h á n t a t e teneris 
vitaie s n i l i ob aliquam caufam gfauem excuferis i de 
innc iam dl íputat io li?ita cric etiam cum ha-retico 
pcitinaci. Caufa autem grauis ef t , íl h$:c difputatio 
aliis prodeft,& poteft prodeíle Catholicis, & h ^ r e t i -
cis: Catholicos, dios in fide confirmando; he ré t i cos , 
corum audaciem reprimendo , vel ad fidem conuer-
^ endo:quicumquc ex his e í fed- ibus contingac cft fuífi~ 
ciens. honeftare dirpntationcm. 
5 Ex parte difputantis licita efi: difputatio, fi dodius 
í i í ,& nulla lege pofitiüa impeditus.Econtca iilicíta eít 
difputatio, fi caret feienciá requiílta , vcl aliqua lege 
poí i t iuaproh ibe tu r . Et quideuij í icarct feientia requi-
í l ta , u e m i n i eft dubium i l l ic i tam cite difputatíonem,. 
quia noce re m u h u m poteft,tum íibijtumaliis Quseau-. 
t e m fcientia néceíTdria í i t^ rb i t r io lpmdent i s relinqui-; 
tur pro qualí tate materias difputanda:, & perfonarumi 
quibus cum difputiCLU'.lllud aiucm debet effeomnino 
rertum requiri illam Ícientiam,qu2 &C veritatem cons. 
í irmare,& arguraenta,quíE is,quo cum dif^utatur,pro-
ponei c poteftjpollic facile diíFoluerc. Vidctur co l l ig i 
ex Paulo ad Ttt.i.vhi de Ep i fcopo ,cu ímunus conuin-
cendi híercc i eos incumbí t , dicitur deberé eífe ka do-
eh ím, vt poilit exhortari in dodr ina fana, S^ ; eos qui 
cpntiadicuni, arguere. íic Valent.2.1. di/p.i.q^to. p.4.. 
;'Í77<:/. i.Suarez. difp.i.o./€tt.i.H.&.Coninch difpAS.dtib.y* 
n.i40.& 141, notar non fatis eíTc ve defendens fidera 
feiat argumenía fibi obieótaintcl l igcre ^ & diífoluere; 
fed opus cíTc.vt poííit ea ira foluere,vt audicntes f o l u -
tionera percipianr. Quaproptcr frpe mediocriter do-
fkmí & in his cont touer í i i s verfatus, aptior eft difpu-
tat ioní co,qid mentera fuam fatis explicare, non valer. 
4 Rurfuscxparte difpiitantis iliieita eftdifpuía'tto,íi 
iege po í í t i uap roh ibe tü r : prohibentur autem lege po-
l i t iua n o n omnes perfona;,íed lolum Izici.cap.tjmcum-. 
que^.in.hibeTfHti quoque3d,e h<treticü3in é.Circa quá pro-
hibitionem a d u e ñ e primó fub nomine laicorum non 
comprehéd i clcricos primas tonfuríemeque religiofos, 
laicos vulgari nomine vocatossquiaabíbluté . laici non 
í u n t / e d c l c r i c i nominej&: priuilcgio gaudenr, íic Co-, 
ninch difp.i ü.dub.y.nti.i w.Suaicz dífp.io./efl:.un>io.> 
Sznchezjih.i. in Decaí. c.é.n.C. Solum eft difficultas, 
an fi laicus dodus ( i t , cximaiur ab hac prohibitione ? 
Et quidem eximi cenfuic Caietan.i. i.^.io.^^^.íaf/^, f. 
de ihi'Bannei,.Petr.& Ledefm.z./ow. fum.traíl.i '.cap.f . 
cond.i y. &reputat probabile Sánchez ftatim allegan-
dus.Mouenturjquia ccífat tunc finís legis.jqui eft defe-
dus dodrina; communiter in laicis con t ingenSíGs te -
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rúm omnino tenendum eft íaicura quamumuis d o -
ól:um,fub tali prohibit ione comprehendii Pr imó,qu ia 
laicus indo¿lus iure naturx prohibicus crat difputare, 
íicat clencus indodus.Ergo cum laico prQhibecui: d i l -
pUratio, 6c non elcrico , aliquid fpeciale laico intecdi-
citur, quod alias clerico l ici tum eft; íed n ih i l fpeciale 
eífet in terdidum laico,íi foiúm cum eft indo£tus ,pro^ 
hibetur difputatio.Ergo dicendum eft omnem laicum 
íiuc d o d u m / i u e i n d o i l u m j u b t a l i prohibiticftie com-
prehendi .Secundóí i laicus dodlus fub hac prohibi t io-
ne comprehenfus non eftjquilibet pra»fumcre polletlc 
fuíhcienci doctrina pollerc , ve difputationem aggrc-
dtacur>& íic prohibkio nullius eflec momenti . T c t t i ó 
Iaicus,quancumuis dodus3pra;dicandi munus a í l u m e -
re non pot£(i,cap.cum ex iniuntio¿ap.peut tn vm^cht-
micisyin 6. Ergo ñeque eciam difputare. Ob candem 
enim i-ationera vtrumque prohibetur , feilicee ob de-
centiara facr^: do¿tnna:3<S¿ ob defe í lum fcienti;ecom-
muniter in laicis contingentem. Quarto, quia nun-
quam in laico ceífat íinis legis. nam licct celíet defe-
ólus fcicntiaíin rilo , quia tamen in aliis communitev 
n o n ceíl'atjfinis le^is nunquam cellar. N o n enim finis 
il l ius legis fuit defeólus feientiac cuiui l ibet in parcicu-
iaríífed defc¿tus feientis geneialitcr contingens :^qui 
jfinis femper pcrft;ueiat,etiamfi vnus,vel alter feientiam 
fuíficientem habeat.Ergo ob feieminm non excufatur 
laicus a prohibiiionc : nc docent glofta in fupradiÜo 
cap.cjuimmque,Uom\vúc. & FrancTí¿¿^ . i . Valent.2.2. 
d i f p . L . q . i o . c o n c l H f z . A z o z tom. 1. Uh.Ü.inJiitu-
tionum moralitimj. 1 S.cj. 1 .Sánchez plures refexens, Uh. 
2-.*.^.«.j.Suarcz difp.to.fttt.i.n.i í . Coninch difptiZ. 
dub.^.num.iqs. Si autem laicus hanclegcm cranfgrc-
diatur^peccatum mortalecommictic: tum quia fub éx -
coramunicationis poena prohibetur, tum quia eft.res 
grauis ad bonum fidei,& religionis ordinata, de ad ex-
ciifandos ciTores in d o í t r i n a ^ occafíones rix2e,& tur-
bationis , qux facilius in difpucationc laicorum t i -
men polfunr: fíe alios referens Sánchez lih. 1. cap, 6, 
?íum.$. EmanuelSaaverbofides, ««wz^.Suarcz difp.io. 
feñ. i . tmm.iz.Vcenz tamen excommunicationis t ran í -
grc í lo i ibus impofita non eft ipfo iure , fed ferenda; 
quia cextus vti tur verho futuri cemporis, feilícet in-
nodetur : & ita tenet S á n c h e z , Suarez, Saa, Coninch 
Mfp.iS.dHh^.mm,!^^. 6e alij cum glolfa w[npraditlo 
textu*. 1 '' m :ÍN • 
5 Límitanda eft prohibitio primo, vt intellígatur de 
difputaiione,quam vocanr formalem, queque alfumi-
tur ad perfuadendam hdem his , qui firmi non funr, 
non de difputatione folúra materiali , qualis eft, qua: 
h o n o r Í 8 , & exercitij caufa fufcipítur,vt íicin fcholis.íic 
Caiet.2.2. c¡. i o. art.y. dub.i. & 6. Dannes, Valtínc. fu-
pra. Naazn.fíímM.cap. lí.nM/t.2.7.Sánchez fwm.y.Siu-
rez difput. xo.fett.i. Hüm.í. Coninch dtfput. iS. dub.y, 
arca fine/n. Ex quo videtur infeni folum ditputatio-
nem cum ha:iBtico, vel ínfideli.éÍI| laico pcohibi íam: 
nam difputatio incer Catholicos veritatem agnofeen-
tcs5&: credemes, non poteft eíl'e di íputat io formalis;-
quia non poteft cífe ad perfuadendam, de fendendám-
que fidem, fed folúm exercitij caufa j & ita tradic Ga-
í i ro lib.i.de infla hareücorumpnmtion€}cap. 19.Coninch 
fupra mrn. 14^. vbi dicit íolüm piohiberi difputa-
tionem ad conuincendos eos , qui in fide errant. Sua-
rez Í/¿Í/¿¿/. r. num. h difputationem formalem fo-
lúra rccognofcitelíc eam, qua: contra h^ic t icos fufei-
pitur, 
ó Secundo l i m u ^ v t non intel l ígatur in cafuneccíTi" 
tatis, vei grauis, &e cuidentis vtilitatis , qualis eíTct, íi 
ha:reíicus fais didisad errores craherec í i d c l e s , & n u l -
lusadeífec clencus, quí euro confunderet, & f r í E n a r e i i 
políet tune laicus doótus partera fidei fufeipere, & vo-
l i taren defenderé j it^ia tcnerctur tum racione chari-
í i tatis 
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fatis áétmaí proximis, tura rationc fidci, & rcligionis 
^érpcí t^cjuam debéc á comcmptu,& iniurialiberare, 
{\c V A ^ w t . u u d t í p . i .qutjl.ió.pttntt.*,. pofii.cond. Ara-
gón t , i . qttéft.io, art.7. notab. i . Sánchez lib.x. C4p.6. 
««m .7. Suarer dilpttt.io. feÜ>\. «.1 i . C o n i n c h ^ . 1 8 . 
dHb-v.num. 147. & fauet textus in cap. nolitt timere, 1}. 
-f Terriá limita, vt h«c dirpuratio aflumatur k lai-
co proprlá authoritare.nám íi iuíl'üs, vel rogatus á clc-
ricis difpntationem fufeipiac, non peccabit } quia tune 
nomine clericOrum difpuut.nequé verificari pbtcft íi-
bi ¡us docendi.&difputandi vindicarc,qu« eft materia 
prohibicionis, ve colligitur ex! Leone Papa t f ift. 6 1 . 
exp.vl t . 8c traditSuare? num.u. 
8 Quarto limita pro terris, rn quibus ha-rctici cum 
CathMícis perrtiixti funt, quia in bis coníuctudiné vi-
detur fupradiéfcá lex abrogara, co quod paíüm fefe of-
ferat occafío haereticos arguendi, & conuincendi, ne 
graífentur.Ec videntibus Pra:|atis,6: non contradicen-
tibus idonec laici hás difputationes fufcipiiint. Tic Va-
lent.SuafcZjSanchcfz, Coninch/ocw c i ta tü . 
5 E x parte* audientium licita eft difputatío, ficura 
coram frud^u fiat:illicica autem, íl damnum obueniat. 
Rcgularicer hoc damnum timeri potcfl:,íi coram indo-
Ais , & vulgaribus hominibus fufeipiatur difputatiq; 
tum quia ipfi facilius argumenta in contrarium, quam 
rationes noftras fidei , & folutiones aduerfantium per-
cipicrit i tütn quia haerctici coram ipí is , vtpotc indo-
éfcis, controucríiam,"vocibu$ , & arrogantia inten-
dunt definiré j ex quo fequitur eos in íídc vacillare, 
cAm antea firraí períiftcrent: ita regulariter illicita 
cfthaec difputatio. fíe D . Thomas 1,1, qu t f i . io . art.7, 
6 ibi Gaieran.& alij.Valent.^««¿?.4.^tf/í $,cortcluf.S*n~ 
c\itzcap.6.num.ioS\i7LXtz díjput.io.jeft.i.nufa.14. C o -
ninch dijput. 18. dubt$, num. 139. Addit Sánchez hanc 
culpam efle iraprudentia:, rariiGilmcque periculum ef-
fc,vt culpam venialem excedat.Quod mihi difficile v|-
detur , & potius dicerem rariffimé'a culpa moftaji ex-
cufari, quia rariffime abeí^ periculum peruerfionis» 
praecipuc fi corara plebe difputatio haec aíTumatur. 
I n triplici cafu non videtur damnum timendum. Pri-
m ó , fi di fputans ¡ta dod^us íit,vt argumenta aduerfan-
tíüra ita folucre poífit , & ea claritate folurionem ex-
pohere ¿ yt mérito poflit intelligerc auditores facile 
eíTe percepturos ; íed hoc rariífimum cft,ait Valenr.& 
Sánchez ^ y t ^ . Secundó non eft timendum damnum 
ex di íputationc, íi iam auditptes folicirati fint ab h^-
reticis,& quafí in fíde vacillare inceperint; tune enira 
áíTumcnda eft difputatio , vt expiulfa dubítatione fir-
mitatem aequirant; alias filentium, & timor difputa-
tionis multum dubirantibus nocerer. fíe Dr Thomas, 
Suarez,Valcnt.Sanche55,& ali) fitpra T t n i o non debet 
timeri dáranunv, fi auditores doéti funt. Voco doftos 
eos, qui rationes pro vna , & altera parte poíTunr per-
eiperc, iisnon videtur difputatio periculoía, fed po-
tius proficqa.fíc D.Thoroas^ua'reZiValeniia^anchez, 
& a l ; j . " • - - • 
10 fex parre modi licita eft difputatio, fí modum, & 
mediocritatcm feruet ; illicita,fí excedat. Excedet au-
tem primó^fí non tam pondere rationura, quam verbis 
velis contendere contra Paulum, nolj extendere verbis. 
Secundo, fí ex rrtodo dicendi, videaris potius vcllc ad-
uerfariumvincercqiiam errorem fuperarejquia eft in-
dicium fuperbiaBi& contra confilium Hierpnym. l i L i , 
contra PeUg.circa médium, ih \ :Non deaduerfario v i f io-
riamifed contra mtndacttm qHtramtti i/erttatém. Tertió 
eXceditjfi nimia tardjtate , aut niraíb £eruore difputatio 
*fíumatur. Quaptopter ex vtroqué excrcnlo quod 
vtilc eft, fumi deber, vt dixit Nazianzenus orai.x6. dg' 
fvoderw. i n diffutationt adhibenda, qui omnino vi4en-
áus eft. 
De infidelitate. 
P V N C T V M V. 
•i Vtrum infidelis compelli poí£t ad audicn-
damfidem. ' 
t De quibw procedat qttiffiio, 
1 ^Proponitur dubitandi ratio. 
j Infideles non fubditi nequáquam compelli pojfum *d 
audiendam pdem. 
4 Subditas infideles compelli pojfe a Principe Cbrijiiano, 
probabileefi, 
^ tprobabíl/tu eji oppofitum, 
6 Compellipqjfunt infideles^e fridicatorem legis Etian-
licttmpediant. 
7 §lH.*d' fi non fa* refifientU blaífhemiis , & irrijione, 
fed fola expuljione prtdicatorü ? Proponitur dubi-
tandt ratio. 
8 Probabilius eft pojfe compelli, 
9 Licítam efl Ecclejid mitiere pradicatores militibta 
ajfociatosy ne il^ís iniuria fiai^cauendum tamen efi^ 
ne f n aggreJfio¿& violentia. 
10 Dijfoluitur dubitandi ratio m m . i , addufta. 
1 E infidelibqí baptizatis milla eft quíEftio,cüm 
A - ^ Ecclcfiac Tubdantur. Infideles autem non ba-
ptizad fiint in duplici differemia. Alij funt temporali-
ter fubditi EcclefiaCj vel Chriftiano Dríncipi, alij funt 
extra hórúm fubiedionem. Efe vtrifque crgo viden-r 
dura eft.ari poffint ad audiendam fidem compelli ? 
x Ratio dubitandi eft j quia Chriftus Dominus rclir 
quit Ecclefíat poteftatem pradicandi Euangelium om-
ni crcaturx , A í a t t h , & A í a r c . v l t . Sed haec poteftás 
exerceri non poteft abfqué pqtéftate cogendi eos, qui 
tenuuntpríedicationem audire. Ergo.Et confirmo pri-
mó a fímili. Ecclefía poteft compellerc fideles confi-
ten peccata; & hoc non alia rationc, nifi quia a Chri-
fto Domino data eft poteftas remittendi peccata, quae 
abfquc confeífione per facramentum Poenitentia: re-
mitti non poíTunt: fed etiam Chriftus Dominus de-
dit poteftatem praedicandi Euangelium omnicrearur^, 
qua; prsrdicario abfque auditu eífe non poteft. Ergo 
confeqnenter dedit poteftatem compellendi omnera 
creaturam Euangelium audire. Confirmo primó. Eo-
elefia haber poteftatem cocrcendi impedientespradi-
cationera,fed qui non yult audire,impedit prxdicatio-
nem,cúm praedicatioeíTe non poffit fine auditu. Ergo 
ha|>et poteílatem cogendi eos , qui nolunt audire , vt 
audiant. 
j Nihilominus dicendum eft primó , infideles noq 
fubditos nequáquam poffe á Romano Pontífice per fe, 
vel medio aliquo Chriftiano Principe compelli ad fi-
dem audiendam. eft communis íententia , vt teftatur 
Suarez de fide,difp.iS./eSl,i.n.6,Vzient.diJj.i,q.io.p.6, 
ciñaf in .Con'mch difp.i&.dub.n.n.itf.conclHf.i.Bonz* 
ciña di/p^.de f íde t f . i .p . j . «.3, in medio. Ratio eíhquia 
compulíio cíTenon poteft fine iurifdiftione: at ij infi-
deles funt extra iurifdiclionem Ecclefiac, & Chriftia-
norumPrincipum,vtfupponp.Ergo non poíTunt ab iis 
vlla ratione compelli. 
4 Dico fecundó. Probabileeft , pofle ^ Chriftiano 
compelli fubditos infideles ad audiendam fidem. fíe 
Bannes i.i.ei.io,4rt.io,dub.4.cancl.4.Suzrcz difput.jS. 
/ e f t . i . num.$. Bonacina/^r^ num.}, Ratio eífe poteft^  
quia obligatio huius audicntiac non excedit iurifdi-
¿feioneni poliricam , & remporalem ; fíquidem ex hac 
obligatione folüm compeliuntur infideles audire prac-
dicátorem, non ramen eum fequi; audire autem prac-
dicatorerá*, vt co audito eligant religionem , qúae fíbí 
magis Vifa fuerit rátioni conformis, non excedit pote-
ftatem politicam , & tcmporalem gubetnatoris. Alias 
JJVUÜ$ temporalis gubernator pofíet fubditorum 
S ' ' ' peccat^ 
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^eccata aducrsüs religionem punire^necillos obligare 
ad media exequenda,ex quibus eledbio religionis veré 
^ Dico terrio probabiliiis elTc non pode fubdicos i n -
fideles cogi á Chriftiano Principe ad audiendatn fidé. 
íic Banncs fupracoml.^.Sc Ücct conct. 4. dixerieproba-
(bilc eííe cogi poííe3 .l¡raitauir taraen ad vnam audicio-
nern,non ad plures : abfdluté hane renct Valcnt. i . z . 
diíf.i.quitft.iO.punft.G.circa finern. Szhwti.tomAi. tra~ 
ftat.3 8./// Euangel. Coninch difp. 18. dub. 14. conduf. f . 
¿ « « ^ ^ f / ^ / C f . P r o b o j q u i a üs infidelibus folum ea fu-
perior prarcipere poceftj quaí poieratrefpublicaex fuá 
primxua infticutione , quia nullam aliam haber pocc-
ftatem , niíi quam a república accepir. A t refpu^li-
canonpotersc fibi fubdicos ad fidem audiendam co-
geré. Ergo ñeque vllus Princeps farcularis. Probo 
minorem , quia refpublica non haber aliam potefta-
tem iurenaturcejniíi praccipiendi ea,qu?e a d í i n e m p o -
liticum , & naturalem ordinantur : ac audicio legis 
Euangelica; ad í i Jem fupcrnaturaletn ordinarur, vt de 
fe conftariquiafides ex audicu, auditus autemper ver-
b u m Chr i f l i . Ergo refpublica non haber poceftatem 
prascipiendi fibi fubditis auditionem legis Euangeli-
caí.Ec confirmo. Lex Euangelicaeft quid fupernacu-
rale á Chdfto Domino iníl irucum. Ergo iifre naturse 
cognofei non poreí l . Ergo ñeque eius auditiopraecipi. 
Confirmo. Secundó prascipi non poteí l iis infidelibus 
auditio legis Euange|ica?,vceam'ample¿tantur>quia,vc 
in pundto fcquenti diccmus,non eft in república c iu i -
Í!,neqiie in Ecclcfíapoteílas ad cogendum aliquem ad 
í d e m . E r g o ñeque etiam eíl poceftas príceipiendi audi-
It ionemjquia audirio legis per fe non eft appcribilis, 
nec materia praccepti, niíi quatenus ad aífenfuai legis 
ordinarur. Ñ e q u e obftac íi dicas pr^c ip i auditionem 
legis Euangelica:,non ve il lam ample(5taris, fedvt d i -
ftinguas inrer veram,&: falíam rel igionem,& poffis ve-
ram eligere faifa contempta.Noiijinquam.obftacquia 
harcdiftinóHo eft quiedam cognitio limites naturas ex-
cedens , eiufque eledtio eft fupernaturalis. Ergo iure 
natura; non habet Princeps poteftatem praecipiendi 
mediajquíe ad fincm iftum ordinantur.Et ex his patee 
íolut io rationis pro prscedenti conclufione fadts, 
Vcrum5quiain noftra fide pluiima continenturcre^-
denda,qua£ iumine naturas cognofcun tur jVt cífe vnum 
Deum,&: non plurpsjiuftis daturum prsemium, pecca-
toribus fupplicium j praeceptaDecalogi eífe (eruanda, 
potecic Princeps,fiue ChriftianuSjfiue Gentilis obliga-
re fibi fub^ciitos pi-ícdicatorcm , qui aliquo teftimonio 
diuino, vel humano fe peddit dignum creditu , audire 
circa has veritates,vt depulfis erroribus, fi qui habenr, 
yerirarem íequantur .Quia hoc non excedit natura l i -
mites,&cognitionem naturalem.Sccus vero eft dealiis 
veritatibus fupcinaturali luminc cognofeendis , fine 
quarum cognitione finís politicus, & natuialis reipu-
MICE cífe poreft. 
Q u ó d fi obiieias confuetudincm Romanam eííe 
compellcndi ludaeos , audire Euangelium fub poena 
amiflionis bonoium ? 
Refpondeo muldam i l lam, quíe ludíeis nolentibus 
audire Euangelium imponitur , non efle pcenam , fed 
quoddam tnbutum , quod Romanus Pontifex ab illís 
exigere poteft , quia i n eius térra habitanc, & ei tem-
porálitcr 'funt fub ied i , á quo tr ibuto eximerc poteft 
auditores Euangelij. 
6 Dico quar tó jce r tum eft,pofte Ecclefiam per fe,vel 
mediis Chriftíanis P-rincipibus compellere quofeum-
que infidelcs,ne praídicatorem legis Enangelica; impe-
diaiit ,néve pradicatorem dehoneftent. Quare fi inf i -
^elis aliquis Princeps blafphemiis,&; irrifione in fidem 
iniqua perfuafione , vel perfecútione praedicationem 
impedit^poteft Ecclefia cum v i , & armis comprimere 
ferdM Caftro Sury. M o r . Pars / . 
ficcommuní omnium ícntcntia , quos fupcrfluum eft 
rcceníerc ,& conftac ex pluribus decret ís rejati§ 23.^.8. 
Ratio eft manifefta,qu]a iure nacuraí cui l ibetff t con-
ceííura iura fuá defendendi , & ca qiux fibi contraria 
funt, p ropu l í and i ; fed Chriftiana refpublica habet ius 
a Chrifto Domino conceífura praedicandi Etíangelíi; 
omni crearurs. Ergo haber ius defendendi hanc prse-
dicationemJ& propulfandi fibi cÓtraria.Aliás cóce lho 
prasdicandi Euangelium cífet d iminuta ,& inefHcax.Ec 
i n ordinc ad hunc finem fuit concellio Alexand. V I . 
Regibus Catholicis.Ferdinando,^ Elifabethx, & Rc-
gibus Portugaliarjoan. I I . Díuifit namque térras infí-
delium Orientis,& Occídent is , & Oricntis térras Re-
gibusPortugaliaCjOccidentisRegibus Caftella: dona-
uitrnon quidem abfolmc , fed conditionaliccr , id eft, 
fub conditione.fi neceíTum fueritad tuendos praedica-
rores EaangelijJ& fidem Catholicam,^: ibi conuerfos 
defendendos^quod bene notauit Vi¿tor. rtleH.i .fuper 
cap.vlt.Aíatth. de titulis c¡Htbii¿ barbari potnerint venirc 
inditionem Hifpan.n.i z.cumfeaf. Grcgorius López l.x. 
glojf.$.col.6. tnprinc. & col. 15.^ verf. ¿juarta conclujio, 
t&i'f.pitre.z; Cardin. Bcllarmin. cont'onerf.j.generali, 
Ub.$.de Romano Porjtifice^ap.i..ad^/w/.Qua diui í ionc 
fada non poíTunt Principes Portugaliae etiam fub t i -
tulo defendendi fidem , terram hoc t i tu lo conceí íam 
CaftellaePrincipibusoccuparc. Quia Princeps fiecula-
r i s in tan tum habet poteftacem defendendi fidcm,qua-
renus nomine Ecclefia i l l i cenfeatur conceflajcúm au-
tem non ipfis,fed aliis conceífa fir, ipíi non fe polfunt 
intromittere. Adde hanc diuífionem eífe fidci Catho-
Mcx dilatationi conuenient i í I imam;quia quilibet Rcx 
fuam terram , vt propriam refpiciet , & curam ill ius 
aget. Item de medio tollírur occafio turbationis , & 
bell i ,qux inter diueiíbs Principes orir i folec, quando 
camdem terram,& eodem iure piatendunc. Quocirca 
nemini licet hanc diuifionem,& conceífioncm i n f r i n -
gere:& ira late probar Auguft.Barbofa i .part.depoteft. 
£pifc.tit.$.cap.i.a » . 4 4 . ^ ¿ . i 4 0 . a t t i g i t Suarez de fide, 
di/p.iS feti.i.num.7. 
7 Sed quid fi PrincepsJ,& regnum refiftunt pradica-
t iont ,non blaípliemiis & irrifione in fidem,ñeque i n i -
qua pcrfuafioue,aut praedicatione, fed folum non per-
mitiendo praedicatores in fuis terris comaierari;porc;-
r í tne tune Ecclefia vi ,&: armis compellere hunc Pnn-
cipem,& rcgnurn>vt pradicatores admictat,& ib i í ecu -
rc eos rerineatjVt poflint predicare Euangelium audire 
volentibus? Ratio difficülcads eft , quia liberum eííe 
videcur cuihbet Principi in fuaditione habitarionem 
exteris concederé , vel interdiccre. Ergo non infere 
Chriftianas reipublica iniuriam propulfando prardica-
tores Deinde Ecclefia non haber poteftatem pradican-
di Euangelium nolentibusmon cnim, vt iam diximus, 
poteft cógete infideles ád eius auditum,praecipue íi í i -
bi fubditi temporaliter non funt. Ergo ñeque habec 
poreftatem , vt eius praedipatores in terris nolentibus 
audire pra?dicationem commorentur, quia folum ra-
tione praedic^tionis \\xc commoratio , &: habhacio 
competeré illisporerat. 
8 Nihilominus dicendum eft , moraliter loquendo, 
poííeEcclefiam v i , & armis compellere ínfidclem Prin-
cipem , vr permittat prardicatoies Eúangel i j ib i com-
mbrarijóc pra!dicare,fi aliqui fint3qLU audire velint. fie 
docec exprefsé Snai:.defide)difp.iS.feLl:.2..c'trca fin. Pro-
bo,quia lícer Princeps habeai poteftate incerdicédi ha-
bitationem in fuis terris cuilibec alienigenasjdebet eííe 
ex caufa íufta : ac hcEC non eft , quia alienígena legen» 
Euangelicam prof í te tur , i l lámque pra:dicare intendit;^ 
quia in hoc non peccar,neqvie aduersusDeum , ñeque 
regnum. Secundo expeliere prasdicatorem á regno, 
vel auditum inrerdicere,eo f o l u m , quia praedicare 111-
tendie, cf t iniuria fidei, & fpecialis illius contemptus. 
I i 2. Ergo 
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Ergo hanc iniuriam ptopuirare Ecclcfia poterit. Ter- lem ad illius auditum^ quía inficlelis non eft ílbi fub-
t i o , moraliter loqucndo, i n roto rcgno deeííe non po- dkus. 
teíUquj volumarié aadiat Euangelium , fi fie qui pr£E-> Ad feenndam confirmationem dico Ecclefíam ha-
dicet, quo fcudtu piiuatur omnmo cxpulfis praedicato- bere poteftatem comprimendi impedientes Euangelii 
ribus.Errro in d e f e n í i o n e m huius feudos , & in fauo- prícdicarionem : fed qui piíEcisé non vulc audhe, non 
rem innpcenris,qui fie priiiatur,poteft Ecclefia Princi- irapedie praedicacionem j quia ñeque i l lam impedir re-
pem impedientein debellare. Ñeque inde fíe alic¡uem fpedu aliorumjnon enim to l l i t , quin aliis volencibus 
nolentem cogi ad audiendam fidem , quia non cogit pra:dicetiu- : ñeque edarn impedir refpedtu f u i , cum 
Ecclefia Princípem nolentem audirejVt audiac/ed fo- l ibeium ilii fie benefícium pia:dicaeionis icciperej 
lúm co^íe^ne viam prascludae audirc volcntibus^Quod alias omnes nolentcs reciperc á Rege beneficia, dice-
Ecclefic-e videeur concelfum, conceíía poeeíhee pLa:di- reneur impediré ill ius poteftarem, quod e í l abfuidum. 
cand i rá ita eenec Suarez dtjput.\%. defideyfett.i. circa Er racio onrnium efl:,qu.ia,ve bene notauie Va lene . i . i . 
finem, diffptt. i . ¿¿Hdtft.io. puníi .G. circa finem3 tanedicitur a l i -
ÍJ Secundo inquires , an Ecclefíasliceac , cum mietir cui rpi impedimeneum apponi , quando alioqui fup-
praedicacores,omnem fecurirarem il l is apponcre?ne,il- peeunr omuia requií i ta ad illam j ae ccíFanee volun-
lis irrogecur iniuria , ira ve fi necefie fie, eos micrere rario audirore , ceflar requifi^um ad prsdicaeionem, 
exercieu comicacosjpoflic id faceré, eefi neceífe fit aedi- ideóque fola voluneaee impedimeneum eíí^ non 
fícare rurres circa confines prouinciarum, ve fecuriús, poceft. 
& facilius inde pofiine prsdicaeorcs mieei, poífit i d 
przftare? Videeurhoclicieum eíTc, quia cuilibee l i c i -
tum cft fe , & fuá defenderé. Ec quidem fi in praecifa 
defenfione fiftieurscredo hoc licieum elíe 5 ñeque enim 
video , vnde per fe i l l ic i tum elíe poflie: imo videeur 
hocconueniens, ve impediatur , quoad fieri poílie i n -
nocentis iniuria ,& irreuerentia religionis Chriftianae. 
Vetum ex accidenti , & raeioue fcandali ex iñ imo i l i i -
citam eííe fupradiótam fecuricaiem; quiamer ieó rime-
re poífunc infideles videntes praedicaeores ira muñiros 
ab illis dcbellandos efle , nifi praedicationem audiant, 
i l l íque aíTentiancur: ac proinde auditioncm , & rece-
prionem fidei illis eíTe coadam , & non voluneariam, 
Qaocjrca pr^dicaeofes imieaeores Chrif l : i ,& facrorum 
Apofi:olorúm ,non ftrepitu armorum,6¿ potencia mun-
dana ; fedpotiús humilitate,mar^uetudine, & palien-
fia veftiti prasdicaeionem fufeipere debenc; fi autem 
infideles iis pacis íignis abufi fuer in t , & pra:dicatio-
nem rcpulerint,praedicatoréíque dehoneftauerintjtunc 
poterie Ecclefia pro fuo iure defendendo exercitum 
mittere,& infideles fubiugare, in quantum opus fuerit 
pro defenfione fidei, eiúfqueminiftr is ; imó, vt placee 
doóliflimo Francifco Suarez d i f f . i ü . f e t t . i . circa finem^ 
quantum opas fuerit ad iuftam vindiólam fumendam 
de iniuria Ecclefiae irrogara , vt fie alij Principes in f i -
deles coerceantur , & fimiles tyrannides excrcere ve-
rcantur. 
10 Rat io dubitandi in principio pofita exdidisma^ 
net íblura ; fed, ve clariüs confter, refpondeo poeeíta-
rem praidícandi Euangelium , opeimé exerceri pofic 
abfque poteftaec cogendi ad eius audieum, quia poteft 
exerceri in volenees , & non repugnances : ficuei fim-
plici Sacerdoti poteft Pontifexcommieeerefacultaeem 
facramenti miniftrandi cuiliber peeenei adminiftraeio-
nem: non ramen inde fequirur poííe quemlibec coge-
rejve ab ípfo facramenta recipiar, Bene tamen ex hac 
poteftaee fcquieur poíTe comprimere quemliber, qui 
vfum calis poeeftaeis impediré aetentauerit: ficin pra> 
fenci dicendum eft. 
Ad primam confirmaeionem nego ea folum rationp 
poííe Ecclefiam cogeré quemliber ad confítenda pee-
cata , quia Chriftus D o m i n ü s dedit poreftatem Saccr-
doeibus illa remiteendi. Sed quia fimul dedit porefta-
tem illa reeinendi , & cíim omnes eeneaneur illam re-
tentioncm irnpedire,confequenter renencur abfolucio-
ncm procurare:aeqne adeo poteft Ecclefia ex hac po-
teftaee qnemlibec ad confeffiotí'em cogeré. Addehanc 
poeeftacem remietendi peccata verfari circa fubdiros 
Ecclefis, fecus poteftas pra£dicandi Euangelium. V n -
de non cft m i r n m , quód ex poteftare- remittendi pee-
cata poílie Ecclefia qucmlibetad confeílionem coge-
rciquia cogit fibi fubdi tum, & non poflit ex poteftatc 
prsedicandi ^uangelium cogeré quemlibec infide-
P V N C T V M V I . 
C o m p e l í í n e po í f i t i n í i d e l i s ad r e c i p i e n -
d a m fidem. 
... ......... .^ -^  ' , • • .• ' •-••- '•••- .< "J 
1 H&reticui tametfi per iniuriam bapii^atuí fu s com» 
pcllipótefl ad fidem. 
í Proponitur dubitandi ratio \ de cjuolihet infideliypofiz 
cjutam eifides fafficiemer eft propofita. 
5 Certum eft cogi non poft 'e. 
4 §}J£^ r<ttione tndireíie pojfit Ecclef ia^ Princeps ftki 
fubditos infideles ad fidem cogeré. 
j Satüfit>rationíbu¿ num.z. adduttu. 
1, Ertum omnino eft infidele.m hxretieum,qualis 
V ^ j c f t , qui fufeepto Baptifmo,á fide defecir, poífe 
compelli grauibus pcenis, & fuppliciis ertoribus cx-
pulfis ad fidem redeac : conftac ex Eeclefiae confuetu-
dine fatis declarata in leg ibu í ciuilibus , & Ecclefiafti-
c\s3toto tittde hareticis, & fuse etiam oftendit Augufti-
nus eptfi. 40. & 50. Alphonf. a Caftro de htfta htretic* 
punit.Simancas de catholic,inftitut.Ko]3isVcimQ.i6c alij 
aducrsüs harrecicos feribences. Ee racio eft manifefta. 
nam per Bapeifmum fubiieieur quis Ecclefia', & prore-
ftatur fub ill ius fide , & obedieneia perperuo manerc, 
Ergo penes Ecclefiam deber eíTe poreftas conrinendi 
fie fiibiedos in rali fide,& promifiione.Ergo debecef-
fe poteftas corrigendi, & puniendi eos , fi noluerínc 
coneineri :a l iásdiminueaJ& inefficax eíTce poecftas Ec-
clefiíeconceíra, quod non eft dicendum. Et h^c do-
dlrina vera eft , eeiamfi per iniuriam haereticus bapci • 
zatus fuerit. Nam íi veré baptiz?itqs1fuir,veré fubdicus 
manfic Ecclefia , & obligaciom m concraxic fidem fei> 
uandí, Ergo fi defieiae, compr imi , & compelli poreric 
ab Ecclefia,eamquam ab eius fupenore. fiedocuie C o -
ninch dtfpA§.dub,i¿[,num.2.i4r. ex Conci l ioTolec. 1 V, 
can.$ 5, & Ecclefia praxi. 
2. Qupcirca folúm eft difficulcas de infideli non ba-
pcizaeo,-an,inquam, cogi poílie ad fidem ? Pro quo r e -
uocanda eft in memoriam di f t indio fupra pofita dein-
fideli fubiecto Ecclefia, & non íubie£to:&: de verifque 
videeur ad fidem recipiendam compelli poífc.Nam an-
te propofitionem fujBBcicneer fadam5clarum eft nuliani 
illis poííe obligacionem imponi recipiendi fidemifiqui-
dem ñeque ipfi renentur illam recipere. Pofira autem 
propoficione fufficienri iam adftringunrur fidem reci-
pere. Ergo & cogi porerunr ab Ecclefia ad illius rece-
ptionem.Probo hanc confequenriam. Primo,quia h£EC 
coaclio cedie in magnam eornm vtiiirarem fiquidem 
racione illius rufeipiunemedin illis ad fajurem neceíla-
rium.Deinde cedie in magnum fidei bonüJ& augmen-
tiun:tum quia ipfi faltem inexceriori foro^vt Catholici 
' " " fe. 
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gerunt, corum eriam filij baptizancui* a & decurfu 
:empoL'is fLicceííorés veré íideles exiftunc: qux omnia 
ceííanr,íi b^c coaí t io non admictkur; ergo eftadmit-
renda.Secundó fanótiílimi Principes compuleruncin-
íideles ad fidem)&: eorum compulfio Iaudacur,vc con-
ihx ex Concil io To\et.lV.cap.<j6.de R ege SifebutOjqui 
Religiofiílimus appellatur, eo quód l u d i o s ad fídem 
íulcipicndacn compulerat. Idem de Regibas Catholi-
.)ds,Fcrdinandü,& Elifabetha dicicur.Quapropter Gre-
vioi'ius ltb.$.epift.16.8c réfertur in cap.iam vero, 25 .^.4. 
ptjEciptt Epifcopo Calaricano tanto penfionis onere 
arañare íi Tub^itos infideles , vt poena compellantur 
ad fidem-íSc ÍV; Lquipoft fanftamyC.depaganü^.fiveYby 
iubencur confifearibona paganorumnolentiumbapti-
zarij& l.CoelicolarwnsC-de l u d d s ^ Ceelicolü, ad í l r in -
gantur Coel icol^qni videntur eíTe pagani,eirdem poe- -
nisj ac haeretici, íi fidem non recipiant. Adde /. nemo, 
C.depagarñí,\'hi ConftancinuSj& T h e o d o í í u s religio-
íiílirai Principes prohibnerunt paganis fuoruin deo-
rum euku'mjSc anciquas religionisexercicium.Ergo ta-
cité corapelltbanc fufeipere noí l ram religioncm, quia 
iiíie religione eiíc non poceranr. Tertio Chriftus Do-
minas fub nomine Regis inuitátis aducnam,dixic con-
pellendos eíTe intrate ad Ecclcíiam eos, qui in v i i s , & 
piareis fedebantjhoceftjextraeam. Ergo non eft aliena 
a coníilio , & mandato Chrif t i haec compulíio. Quar-
to teiroribus , & minis farpé Deas raouet ad recipien-
áam fidem, vt contingit in Paulo, qui tremcns,&|fl:u-
pens dixit Domino , §luod me vis faceré. Ergo l ici tuni ' 
erit Principibas Ecclefias ad fidem infideles hoc modo 
rrahere. Q u i n t ó fí aliqua ratione Ecclefia non poírec 
hos infideles ad íidem compellere, eíl,qiiia fides debet 
iufeipi volancariéjVt dixi t D . Thomasjfed h^ec coadio 
non to l l i t voluntatem,alias ñeque in hasreticis eíTetli-
cita. Ergo. Sexto ad Eccleíiam pertinet reparare i n -
iuriam fidei fa6lamj& iniuriantcscompdmere-.red no-
iens fidem fufeiperequando l i l i fufficienter eft propo-
íi ta, iniuriam fidei facit, fiquidem illam contemnit, & 
quafi blafphemat. Ergo ad Ecclefiam pertinet eius au-
daciam comprimere:^: fpecialker de fubditis infidcli-
bus probacur j quia ad fuperiorem non íb lum pertinet 
procurare i n fibi fubditis obíeruant iam fuarum legara, 
led ctiam legis diuina?, &: nacuralis : at legediuina te-
nentur ij infideles,fidem ru-feiperecum fufficienterillis 
propoíica fit, Ergo ad eorum luperiorem pertinet pro-
curar6,vt hoc obíeruetur. Sépt imo penes aí íquem de-
ber eíTe pote (las puniendi hoc delidtum , quod in de-
íe r t ionc fidei reólé propofira comraitcitur.Sed non ap-
paret penes quemfit,nifi penes Ecclefiafticos Praelatos. 
Ergo i j poíTunt fie rebelles pun i r e j ^ media punitione 
ad fidem recipiendam cogcre.Propter hsc Maior in t . 
dtflinff. 44. qutíñ.i.Sc quidam Gene í iusSepuluedaCa-
ro l i V . Chronifta fentit poíTe infideles etiam non fub-
ditos cogi ad fufeipiendam fidem. Sotus vero ra 4. J i~ 
fiiníí.¿r.cjmfl.vltÁá. de fubditis infidelibus afíirmat:con-
fentir Gabr.íVz eademdiftinti.quóft.i.dHb.) .fine.AlphoC. 
a Ca&to lib.i.de iuftah£reticorum •puf7Ítione,c.\^..Sc Lor-
ca 1 . i . £]u<eft.io.dípfut,} 6.0ped:ato iure naturas hoc re-
putar probabile /efto ex iure poílciuo tenendum non 
in,8>c Ma\áer:iIiaqu<ift.io.art.%.poJ}.4..co?iclHfAocet p r i -
m ó cogi poíle ad fidem veram, qui fub nomine C h r i -
ftiano viuunt, etiamíi baptizati ñon fint. Secundó fí-
ííos eorum , qui baptizati funt, pofie ad fufeipiendam 
baptifmum compelli , íi funt fub patria poteftatejíi ex-
tra , moderara poena , nerope ex i l io , aut carcere mo-
derato. 
3 Cícterüm exiftimo nul lum infidelem, qui baptiza-
rus non fit3cogi poíTe 1^ fuo Pdncipe,nec minis,ncc ter-
loribus, necbonorum direptione, nec alio modo coa-
¿lionis,fidem fibi propofitam fufficienter fiifcipere,eft 
foramunis fentcntia c u m D . T h o m . i . z . ^ w ^ . i o . m . S . 
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Caietanus,Peíant ius ,Turr ianus ihidem.Yaíent.ptffff.G. 
Suarez dtjp.i S.feil.^.nuf^.^.Conmchdifput.iS.dnb.i^, 
concluf.^.conñat ex cap.ficut ludiiyde Iud&is3& Sarrace* 
niSycap.qHiJincerayC.de ludáisydifiinñ.^.in quibus non 
tam eft nona prohibi t io , quam deelarario prohibi t io-
liis dúuna::fiquidem m cap.maioresyde Bapti(mo.á\c\iuM 
eífe contra Chr í f t ianam religionem hos infideles co-
geré ad fidem fufeipiendam , & in Conci l . Tolet . I V , 
j . d i c i tu r éííe concra vfum>6¿ in í l i tur ioncm facio-
rum Apoftolorum,& certé id fatis coll igitur ex vfu)&: 
praxi Eccleíix perpetuó obfcraata,qu2e nunquam infi-^ 
deles compulit ad fidem,vi,& armis,fed patientia, hu -
milicate, &^nanfuetadine : iuxta i l lud Luca: 10. Ecce 
ego mitto vos ficut agnos interlupos,nolite portare faecum^ 
ñeque viraam , ñequeperam , & c . qux optime expendit 
Ambrof ius /^ .y . í» Lucam \ non enim, vt dixit Pauhis 
i .ad Co^í^ j .a rma noftrx militia: funt cainalia,íed fp i -
ritualia, hoc eft,virtutes, non l ignum, &: ferrum. Ra-
tione euidéti probatur.Coadlio effe non poteí l fine i u -
rifdiólionc : at ñ e q u e Ecclefía, ñeque Principes fecu-
lares iurifdidionem vllam habent in non bapá^a tos , 
vt eo poffint ad fidem compellere. Ergo nullo modo 
compelli poífunr. Conclufio eft legitima. Maior h u -
ius difeurfus eft per fe nota , fiquidem omnis coaótio 
iufta , de qua loquimur , i n iur i fdi¿Hone, & poreftate 
fundatur. Minor autem probatur, &: p r imó de Eccle-
íia j h^c enim folum haber iurifdiólionem ex concef-
íione C h r i f t i , Chriftus autem Dominus folum con-
ceílit iurifdiólionem Petro circail los , qui in Eccle-
íiam ingrefti fuer int ; dixit enim,Pafee oucs meas. Sup-
ponuntur ergo priús eífeoueSjVt fíe poffint a Petro pa-
fci. Quaproptcr dijíit Paulas 1. Cor in th . j . Quid enim 
mihi de hiSyquiforis funt-, Domintts iudicabit j qualí d ic t -
ret, ad me non pertii^ent, Domino enim referuantur: 
cui confonat Innocentius III.ÍV; cmaiores.de rBaptifmoi 
& incap.gaudemm.de diuortySy&c Tr ident . fejf.i^.cap.i. 
vbi itítíjíjíti'Éí'tlfpk in neminem iudicium exercetyquiprius 
per UaptifnumnonfiieritingreJfm-yLum autem hi infide-
les fupponuntur foris eífe, nullo modo Ecclefiain i l -
los haber iurifdi¿lioném. Ergo beque poteft illos co-
geré . Q n ó d a u c e r a ñeque Principes faeculares, quibus 
i j infideles fubduntur, poffint ad fidem compellere, 
probo : nam tota poteftas horum Principum , vrpoté 
immedia té ab hominibus, eft poUwca, & naturalis, £c 
ordinata ad finem naturalem, qualis eft reóla reipubli-
cx adminiftratio, &c conferuatíojfed fufeeptio fidei eft 
quid fupernaturaleadfinembeatitudinis ¿Eternas o rd i -
nata.Ergo non eft in poteftare horum Principum fub-
ditos ad hanc fidem compellere. Icem Princeps C h r i -
ftianus, S¿ Gentilis eadem in fuos dubditos gauder po-
teftate; at Gentilis Princeps ad fídem non poreft fub-
ditos compellere j ergo ñeque Chriftianus, Deinde, 
ñeque Ecclefia, ñeque Princeps fascularis poteft puniré 
hos infideles , quia fidei fufficienter propofitas non af-
fcntiantur.Ergo ñeque poteft illos compellere. Con fe- , 
quentia videcur legitima,rum quia diminuta, & ineffi, 
cax eftet compulfio fine poteftate puniendi. T u m quia 
iure ipfo háturali fequitur,cui eftconcefla poteftas prc^-
ceptiua in fupremo ordinc, eííc fimul conceííam pote-
ftatem puni t iuám.Tum denique, quia ideo hasrencos, 
6c a fide defícienres poteft Ecclefia compellere i quia 
ipfos pun i répore f t .Quód ergo ñeque Ecclefia, ñeque 
Princeps fázcularis, poffit hos infideles propter infide-
litatis peccatum puniré, fie probo;quüa i l lud peccatum 
non eft alicuius Ecclefia: fubieóli- Ergo Ecclefía in i l -
lud non habet poteftatem. Ñ e q u e etiam eft aduersus 
legem Principis fascularis,ñeque Princeps fascularis de 
i l lo indicare poteft , qnia eft de materia aliena ab eius 
iurifdidione.Ergo. 
4 Verum etfí Ecclefía , aut Princeps fascularis nori 
pojpTit infideles fibi fubdito.s ^d fidem, cogeré direóte-, 
I i 3 at. 
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at i n d í c e l e cogeré poteft , primo imponendo eis t r i -
buta grauiora , ícd alias licita , dum non conuerttm-
tar , v i fecit Gregorius ltb.}.epifi.2.6.£e\aius incap.iam 
•vero, 23. qudji.é.. & lib.^.epifl.6. D i x i alias licita ;quia 
non poteft Princeps hac de caufa grauiora onera i m -
ponere fubditis , quae aliás imponere non poterar, 
eíTet enim tune d i t e r a coadtio. Secundó i n d i r e d é 
cogeré poteft , eorum conuerfatio fidelibus nocet, 
quia tune poterunt expell i , n i conuertantur. Ter t io 
poteft cpmpellere non permitiendo illis vfum bíficij 
publíci,&: hpnoris.Quarto non permittendo eis,íi ad-
ueñas funtjaut bello capti,in fuo regno habitare,niíi ad 
fjdem conuertantur , quia haber ius non concedendi 
cis habitationem. Q u i n t ó negando eis pf iui legia , & 
gratias,quac liberé aliis concedit .Sextó prohibendo cis 
.vfum fuae religionis , vtpote naturas rationali contra-
riura, & aptum rempublicam turbare j hasc enim om-
nia iudicantur indireda coadio ad fidem.Quia \ Pr in-
cipe ordinantur ad ill ius fufceptioncm,ad quam per fe 
ordinata non funt. Eft tamen licitajquianon aíTumun-
tur media, quas feclüfo tali fine aíTumi non poíTent: & 
ita tenct Valcm.diJpHt.i.q^fi.io.pmíi.ó.circa pag.^yi. 
verfic.at eadern ratione. Suarez diIpHt.i%*fetl.$. num,%, 
Coninch dií^ut.iS.dfib.i^.num.i^S. Becanus cap. 15. 
qmfi.+nwn.^. Bomcina.dt/put.^.qUíc(i.i. de fidepunñ.-j. 
num.}, 
5 Reftat argumentis ««w.z.fadis fatisfacere. 
A d primum dico , etfi omnia i l la conuenientia fe-
quantur ex coaólíonc d i rc í ta ad fidemjnon tamen de-
bet a d m i t t i , quia non fupt facienda mala,vt inde eue-
niant bona. Adde plurima etiam rnconiíénientia fequi 
ex coa&ioncfcilicet íimulaté conuerti, & fidem reddi 
exofam,& í t i ípc^am tyrannidisj& non poííe alia v ia in 
mundum introduci. 
Ad fecundum concedo laudari Principes compel-
lentes fibi fubditos recipere fidemjnon coaótipne dire-
¿la, fed indirecta, & alias .licita,vt explicuimus : & fie 
credendus eft fecifle Sjfebutus Rex ; & prascipué Ca-
tholiciífimi Reges 'Ferdínandusj& ElifabethajCtim l u -
d3eos,& Sarracenos ex Caftella exterminarunt^cogno-
uctunt namque eorum conuería t ionem aliis fidelibus 
iiocere,& puri taté noftr» fidei non poíTe in fuo regno, 
l i l i s ibidem habitantibusjconferuari: & ob hniufmodi 
í e d u m finem expulfio faóta eftjpraeterquarn quód bel-
lo iufto fuperati funtj&: tanquam captiui expelli pote-
rantf Qupd fi aliquando Chriftianus Princeps plus i u -
í l o compuli t infideles ad fidem, vt de Rege Sifebuto 
aliqui dicuíit jparccndumeftjVtpotequi zelo religionis 
. ducebatur,^ ita explicanda eft lex^uipofifanttHm.'Ad-
oe forte confircationem illam bonorum ob aliqua de-
lidta deberijác Imperacorem prascipere,vrfic mandetur 
executioní , nif i infideles ad fi iem cbnueitantnr. I n 
quo cafu folúm eft indireda coaótio , & fíe intelligen 
dum eftjquod de Ccelicolis d ic i tu r ,& alij paganis, luis 
enim fad is ,& fceleribus contra naturam,ita rempubli-
cam turb'abatjvt mepitó potuerit Imperator eos pecnis 
liasrcticorum puniré i nifi difertis ill is vitiis,5¿: errod-
bus ad fidem conuerterentur. Adde Ccelicolas veré 
baptizatos cííe,vt cónftat ex Auguíiin.epiji.iái.circa fi-
nem. Ad idem eft , quod de Conftant. & Theodofio 
dieitur: í icí tum namque illis fuitprobibere füis fubdi-
tis cultumj & véncr^t ionem falforum deprum, vtpore 
contra rtaturam : nequ^ obinde illos cogebant diredlé 
£ d e m fufeipere, quia fine fúfeeptione illius viuere po-
terant, colendo priu^tím vnum D e u m ^ interius cre-
dendojquod 'fíbi placuiíTei;." v k 
A d tertium ex i Uis verbis Lyca:. 14. Compelle intrares 
de folis h^reticis id intclligit A ü g u f t i n . ^ ^ S . c ^ yo. 
qu í c ó a ^ i o n e d i r e d á cogi poífunt ' vtpote Écclefiíe 
íubdíri .Si autem de infidelibus non baptizatis i n t e l l i -
gatur^vc iíucjiigic Chryfoftom.ibi, dicendum eft i l los 
compellendos eíle ad fidem in fine miindi ,vt num crus 
prasdeftinatorum impleatur:non v i , & potentia , fed' fi-
gnis ,& miraculis,& efficacia prafdi£íitionis, quomodo 
fui t víus Deus in Paulo conuertendo.Adde Paulum^fic 
reliquos eíTeDeo omnino fubiedlos , ac proinde polfe 
a Deo , prout fibi placitum fueritj compelli, prscipuc 
cüm metum incutiens poflit fimul inclinare cor homi-
nis , f t fidem liberé fuícip¡at3quamuis á metu excitatusj 
& per h^c patet ad quanum. 
A d quintum conftat ex didis , quare coadio dire-
éla licita non fít, quia non eft ab liabentc pote-
ft a tem. 
Ad fexcum concedo ad Ecclefiam pertinere blaf-
phemantes , & iniuriantcs fidem , pofitiua iniuria , ¿¿ 
blafphemia comprin ere ; fecus vero nolentes fidem 
recipere: ij enim proprié non dicuntur fidem blafphe-
mare. 
Ad feptiraum non omnia delidta ab hominibus pn-
nienda fun t , aliqua Deo referuantur ; &: vnum ex illis 
eft , infidelitas i l lo rum , qui Baptifmum non fufec-
perunr. 
Ad v l t imum dico pertinere ad quemliber fupefio-
rem procurare, vt fubdidobferuent leges naturales,& 
diuinas refpicientcs finem naturalemmego tamen per-
tinere ad fuperiorcm quemlibet procurarejVt eius fubr 
diti obferuent legesfupernaturales}& diuinas,nifi talis 
poteftasaDeo authore rupernaturali eis data fír. Ac 
conftat ex d id is ñeque Ecclefis , ñeque farcularibus 
P^incipibus datam eííe poteftatem circainfídejcs 'non 
baptizatos in ordine ad fuícipiendam fídemf£rgo. 
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An infideles cogi poflint,6c debeant,vt errores 
deponanc, &: falfum culcum 
i relinquant. 
1 Infidelem non fubditum fala lege churitatis tenetm 
Princeps & Ecclefia ab errare remouere j at fubdi-
tum fpectaltter tenetur. 
í S i errores tnfidelium contrarij non Jiqt rationi naturalí3 
% fed folum nojira fidei y nonpojfum a 'Principe cogi&t 
tilos defieram. 
3 Princeps Chriftianus pofsthne cogeré infideles non fnb-
eUtos,error es rationi naturali contrarios deferere& 
ob hanc caufurn oppugnare?Proponitur dijficHltas. 
4 Statuiiur nequáquam td fieri pojje, 
j £xcipiuntur peccata diré fie nociua nofira fidei , & re * 
ligioni. 
6 Satüfitargum.num.^.adduEiü, 
1 "V 7 O n eft fermo de infidelibus baptizatis j ho^ 
1 \ | enim claru^u eft polfe , & deberé cogi errores 
deponere,& falfum cul tum,f ia í rumant , reÍ inquerc .So-
lum eft dubiutride infidelibus non baptizatis, tam de 
rubie<5lisEccIefi^,& Chriftiano Principi,quam de non 
fubiedlis. Ec qnidem fi infideles non l in t fubditi tem-
poraliter EcclcfiíE,vel Chriftiano Principí ,non obliga, 
tur fpe.cialicerEcclefia , nec Chriftianus Princeps pro-
curare, vt errores deponant, quia fibi fpecialirer com-
miíli non funt i obligantur tamen lege charitatis, eo 
modo, quo vnufquífque obligatur ad falutem alterius 
procurandam.Si autem infideles fubditi funt Chriftia-
no Principi , vel remporaíitef EcclefiíE, ficuti ludasi 
Roma: commorantes fubdnntur Pont i f ic i : tune ob l i -
gatur Ecclefia, feu Chriftianus Princeps eos ab errori-
bus rationi naturali contrariis3&a falfo CLiltu,&fuper-
ftitionedeorum remouere.-íic D .Thom. i . i . ^ . i o .^Mo^ 
11. & ib i eius expofitores. Bánnes d:tb. ú Coninch 
difpHt.iS.dub.ii.conclufi.SüMCz difp. i^fttt./Sf. num. 9, 
• •'• - , . ' ' Valcnt.' 
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quia fuperioii compe[ic gubernare fubditoSjVt fecun-
dúm rarioncm viuanr i viucrc amcm non polFunc fc-
c u n d u m racionemjniíi eajquxrationinaruraliobftanr, 
relinquanr, J&igo fupcrior ex íuo muñere obligacur 
procurare , ve ílijDditi ea ^eferanc: atqui colere falfos 
déos j ib rn icar i , furarijoccidere, fiiuc conrra rationem 
natnralcmjvc defe conítac.Ergo,obligacur PrinccpSjea 
a fuis fubdicis tollere. Addepoteltatemgubernandi da-
tam elfeá Deo homimbus, vt fincra naruralem conle* 
quantur, qui eít viuere fecundum vircucem, Se redam 
rationem.Ergo ex illapoteftace fequicur poííe dirigere 
fubdí ros , vt ííc viuanc, & omnia contraria coerceré. 
H x raciones probanc de quocumque Principe tam fi-
deli, quam infideli p o l í e , ^ deberé fuis fubditis prohi -
bere,quse rationi nacurali con.triaria fun t , eáque íic ad-
miíTa puniré . Verum ab i^ ac obligatione aliquando 
Princeps eximitur , fcilicec cüm timet rempublicam 
perturbandam eiVc , infideles á conuer í ionc eífe recra-
hendos , & grauiora mala inde oritura eírejiuxtaillud 
Jl¿atth.i$. vbi volentibus feruis eradicare zizania, pa-
terfamilias non Confeníir, ne forcé eradicecur fimul &C 
sricicum , prudentis enim e í l ex duobus malis^quorum 
alterum cuicari non poteft, minus cligere.fic D . T h o -
mas communirer receptus 2 .1 . qmft.io. a r t . n . Se ib i 
Coninch dijput.i 'á.dub.ii . Suarez dtfput. 18. 
fect.+nu.y.Sc tradit Auguft.relatus in cap.ckm ¿jHifáue, 
1 Q u ó d íi ritus horum infidelium rat ioni n a m r a ü 
contrarij non fmr,fed folümfunt contrarij noftr? íidei, 
ciúfque pr^ceptis,qiiales funt ritus Iudaeorum3&r muí-
t i Sarracenorum vnura Deum colentium,cxiftimo nnl^-
la racione cogi póííe á fuis Principibus ca dcíerere. 
Quia poteftas Print ípis folúm extenditur ad guber-
nandos fubditos, v t fecandám rationem'viuanc : at i j 
ritus contrarij non fanr naturali rationi.Ergo non ex-
tenditur eius poteílas ad eos prohibendos. 
Dices ad Principem pertinere,vr omnes eiüs fubditi 
vniformiter viuanc; quia fíe pax,& iufticía'reipublicac 
neccífaiia conferuabicur, fecus turbationi eric expoíi-
ta. Ergo ad Principem Chiif t ianum pertinet omnem 
(diuerfuatem cul tus , Sí religionis a fuis fubditis re-
inoucre ? 
'Refpondeo , íl Princeps probabiliter timet ex tole-
rantia3&: permiíI ionccaeremoniarum,& ri tuum infide-
l i i im fidelcs eíle infieiandos , Sí rempublicam pertur-
bandam, tune, inquam, poteric. Sí debebit prohibere 
infidelibns vfum fiiorum rícuum , non quiaipfi malí 
í i nc / ed quia occafionem percurbat ionispríebent .Ha:c 
tnmen non eíl coaólio direcla/ed indireda, quia fíe i n 
defenfionem religionis verse,5c prarcipus parcis reipu-
h\icx,5c tradit Coninch «/w/.i94.Qiiocirca licec ritus 
lud^orum Ecclefia i n fuis fubdicis ludá i s permircac,vc 
ex vfu,*^ piaxi conftat, Se tradit GíCgoiíMh.y.epiJ/.^. 
'& lib,n.evífi.i$. Se T).Thom..illoan.u. Se Auguftinus 
Itb.iS.de fiuit.cap.^G.hoc intclligendum e í l , cúm non 
fiunt cum fcandalo fidclium, vt habetur cap .$ .&7 . de 
/ u d ú ü . E z quia hoc fcandalum farpe Ecclcfía t i m e t , íx 
l u d á i s libecum víum fu^ religionis concedeiet •, ideo 
eos á multis prouinciisexpulit ,& in illis^in quibus to-
lerantur,prohibet nonas Synagagas excruere ; vel illas 
Ecclgfiis Chriftianorum habere vicinas, figniunque 
portare,quo a Chriftianis diftinguantur : Se in die Pa-
rafceue ñ o n debent i n publicum progredi ,ñeque tene-
re oftia, vel.feneftras apcrtasjqua;. Se alia habentur Í>; 
üt .de lH.djíi<s',capjHdis,i,C4p.qHÍa)cap.confHluiticap.in non-
mllU.éc tradit Grego r . / í ky . epifi^S. & lib.11. epifl, 18. 
Sí aliis in lócis. 
5 Dificultas crgo cft de infidelibus Ecc le í i s , vel 
Principi Chriftiano non fubiedis , an poílit Eccieíia, 
vel Princeps Chiiftianiis eos cogeré , ne idololatriam, 
&c alia contraria ratiojii naturali exerecant, inobe-
dientes piinireJ& regno,fí opus fuerit, priua^e í Ratio 
difficultatis eíl p r imó ex Scriprura,£írc/^r/i! . io.vbi ha-
betur propter iniulHtias, iniurias, contumelias , ^ d i -
uerfos dolos transfertur regnum de gente in gemem. 
^ rgo co ipfo priuantur iniuft i regnc,& ad iuftos,&: fi-
deles transfertur, ac proinde tanquam rem propriam^ 
S>e a Deo concellám flbi vfurpan poflunt.Et confirma-
r i poteft exempio Ifraelitici populi ,cu¡ Deus conceflip 
barbaras naciones debellarc , Se terram pronjiíHoni^ 
po í l ide re : ñeque videtur adelíealia caufa pra:tcr i do -
lolatriam illarum gentium , vt conftat Veuteromm.^i. 
yh\,Subuertite omnia loca¿n qnibiu coluerumgemes^Uits 
pojpjfuri efiü\ Secundo confirmaii poiell exempio Ge-
nadi Exarchi laudati á G i e g o r . / ^ . i . Regijiri, eptj?. 75. 
eo quod bella gercret aduei sus infideles,^: terram prar-
dicationi euangelicar recipiendíe difponcrer. Secundó 
i j infideles Deum iniuriant3& religionem Chriftianam 
blafphemant. Ergo pro defeníionc fidei. Se religionis 
cogi p o í í ü n t : íi enim pro defeníionc innocemis bel-
lum lufeipi porefl:,cur non pro defeníionc D e i , & rel i-
gionis ? Et confirmo. Si infidelis verba contumeliofa 
contra religionem noftram proferret, pollet Eccieíia 
iniuriam fibi fa í lam repeliere, 3c vindicarcjquia c^ua;-
libet reípublica perfeóla ius haber fe d e í e n d e n d i , ^ i n -
iurias íibi fadtas vindicandi. Ergo etiam Eccieíia 3 qua; 
eít rcfpublicaomnino peifeda, debet eam poteftatem 
habere. Sed cum infidelis idololatriam , & alia vitia 
contraria natuip: commi t t i t , religionem noftram ipfo 
fado blafphemar, vt dixi t D . Thomas i.i.qnaft.y^ar-
íír.^.rffl? i .^ubtrahi tenim Deo fingularitatem domin i j , 
Se fidei prxceptanegac.Ergo Eccieíia ius debet habere 
has iniurias propujfandi. Se vindicandi. Tc r t ió íi Ec-
cieíia prohibcre3 & puniré infidelibus non poteft ido-
lola t r iam,& peccata contra naturam , plura crunt pec-
cata,qua: fub humanam prohibitionem3& punitio\jeni 
non cadant. hoc autem videtur efíe contra reótam Dei 
protiidentiam. Ergo. Q u a i t ó aliqua: natiopes funt ita 
barbarae , vt videantur á natura conftitui i n feruosj Se 
Sefilix ita nobilis i n g t n i j , vt videantur domini . Se re-
dores efte conf t i tu t i : quod dixit Philofoph./ í^. 1 .pola, 
cap.i.ihi^Aiunt Poeta Gracqs barbarü domwqri opon ere, 
quod idem fn natura barbanu3&ferHHá.ErvQ nullam in-
iuftitiam commit t i t Princeps fidelis , qui morebelku-, 
no viuenres in fuam poteftatem redigit, ea intentione; 
vt ab corum cordibus errores depellat.Ec confirmatur: 
nam Auguftinus lib.^. de ciuitate Dei ^ap.11. & i-.Sc 
D.Thomas inopufcul.de regimine PrincipusJ.ib.i.cap^,^. 
& 6.1audant Romanos, quód barbarasnationes fubiu-
garint , Se viuere fecundum rarionem docuerint. Pro-
peer híEcMaiorr>¿ i.diftinti.^. qtítfl.í. & q u i d a m Ge-
neíius Sepulneda Caroli V.hilloriographu.s, cuiusme-
mini t Snarez,Vale!it.Bannes/í5í¿f ^ / ^ ^ / ¿ j í e n t i u n t pe-
nes Eccleíjam eífe poteftatem Reges idoiolatras. Se 
conrra iusnacura; peccantes puniré,ctíi opus fucric eo-
rumregna oceupare: confentic Anconin. $.part.tít.zz. 
cap, 5 . ^.8. Aluarus Pclagius tnltb. de planciu EcclepAj 
lib.i.artic.}-].circamedimn. Sylucft.z '^í? Papatfueiftrj^ 
Se Alphonfus á Caftro lib.i.de iufla h^reticorumpunitio-
nejap.x^.hhhm in cap.qmd fuper his}de ^oro.Hüftieníi.s 
ibidem. 
4 Nihilominus contraria fedtentia omnino tenen-
d a e í l , nullo modo Principem Chriftianum ñeque au-
thoritate fuá , ñeque Eccleíiíc authotitate poile hos, 
infideles fibi non fubditos prohiberc idololatriam , 
peccata contra naturam, quae fpecialiter ipfi religioni 
Chriftianae, aut innocentibus contraria non funt. fíe 
D.Thomas i.i.ejutft. ix.art. 1. alferens fub titulo i n f i -
delitatis bellum indici non poííe. Banncs ^«Z?-1.0. « r -
tk,-jo,dub.vlt,conclufim \d\tmMfp.i . .qn&ji , iO'puncl . j^ 
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drca mdiHm.Totrcs difp.^i.dtib.i. Coninch difput. 18. 
¿¿«^ii.«^w . i96 .Suarez difp.i'i.feU.^.mm.}. V i d o r i a 
relecl.de Indis,§.+o. Soto in ^Mft.$.qmflA.art.\o. Co-
uzn.reg.peccatumyan.-L.jAO.nu.i.kng'aVí. Barbof.i./?. 
dep(fteji.Eptfc.tttti.cap.í.num.$ %. Bonacim difp. i . de 
reflit .qttdíft.vlt.-puntt.vlt. §.x.fine. 
Ratio effc manifcfta,quia Pont i f ícúqna talis cft3non 
competir poteftas gubernanua hominun^nifi quatenus 
funt membra Eccleíiae militantis, cuius ipfe caput, & 
paí lor cfi:,iuxta text.í» c.vlt.depresbytero notibapti^ato, 
& c.DominHs mfter^G.difl.Stá. i j infideles, qui Baptif-
mum non fufeeperunt, non funt membra Ecclefiaí mi-
litantis.Ergo i n illos nullam Pontifex^qua talis eft3iu-
rifdiólionem habet; ac proindequatalis3nec prohibe-
fe,nec puniré del ida horum infidelium poteft; fed ñe -
que ctiám poteí l prohibere, &: punirej quatenus tcm-
poralem iurifdidionem habet, quia fecundüm hanchi 
infideles i l l i non fubduntur. Ergo. Et confirmo. Ideo 
vnus ciuis non poteft peccataalterius p u n i r é ^ prohi-
berejquia non habet iurifdiótionem temporalcm in i l -
' l u m , fed Ecclefia, & Princeps Chriftianus in hos i n f i -
deles nullam habet iur i fdidioncm. Ergo ñeque etiam 
poterit horum peccata prohibere, & puniré . Alias H i -
Ipani pofient Gallorum peccata puni ré , & ccontra , fi 
apropriis Principibus non puniuntur. Itera íi propter 
infidelitatem licet mouerc bellum Chriftianq Principi 
aduersüs infideles, omnia plena eííent bellisJ& percür-
bationibus: nam cum quilibet exiftimet fuam rel igío-
nem veram eíTe , fimul etiam exiftimabit infídelis íibi 
licere bellum indicere aduersús Chriftianos, co quód 
á fuá religione, quas ííbi vera videtur, defledant.Ergo 
dicendum eft nullo modo licere Ecclefi2,aut Chriftia-
no Principi p u n i r é , aut prohibere peccata infidelium 
rationi naturali contraria. 
5 Verúra fí peccata infidelium iniuriofa fínt ficlei,^; 
reHg¡{oni,& innocentibus nociua ; poterit tune Eccle-
íia3cc Chriftianus Princeps in defenfionera fidei,& i n -
nocentium ea propulfare ; & fi opus fi ieri t ,bellaindi-
cercSi: regno íic nocentes priuarcita Dodores ftatim 
allegandi. Ratio eft clara,quia i l lud non tam eft iur i f -
d id ion i s exercitium, quám fideijóc innocentis defen-
íjo. Ex quo fit blafphemantcm contra religionem,vel 
aliqua v i irapedientem alicuiusconuerfioncm pofle co-
gí ab Ecclefia,vt defiftac ab iniuria, & violentia illata: 
imo exiftimo poíle Ecclefiam fíe iniuriantem puniré,&: 
dei l lo v ind idam fumere.fíc D . T h o m . z. i . c¡n£fl, 10. 
<í^í.8.Bannes an.\o.dul?.vlt.§.pro CHÍMÍ decifione.V ú e m . 
f .-j.in fine.Smvez difpA%.fett.^.mm.^.Qomnch.difp i8 . 
dub.i i.concluf. 5. Se multis exornar Farinac, de hxre/i, 
qudífl.ijü.^.G.num. 131. Item poterit Ecclefia hos inf i -
deles bello oppugnare,fí térras debitas Chriftianis oc-
cupant3nequc deííftunt ab iniuria inferenda,quarario-
rié licet Turcas oppugnare. I tem fí innocenribus dam-
num infcrantjVt fí carne humana vefcunturjYel homi-
nes etiam volentes diis faciificanrjdebent ramen prius 
monerijfi fpes,cft frudus,vt defiftant,fin minus,coer-
cen v i , & porenria dcbent^Suarez, Banncs, Coninch, 
Valent.y»/?ri. Aduerto tamen Principem ChlSftianum 
deberé cefTare a coadione infirfelibus pro íis peccacis 
inferenda;rúm pr imüm ipfí ceílant á peccaro,v.jnia rora 
rario honeftans hmc coadionem eft defenfío, non i n -
iuriae fadae vindicatio. 
^ Reftat farisfacere argumentis ^«w.4 .addudus . 
' A d primum admitto transfein de gente in gentem 
regnum propter iniuftitias , non femper , fed quando 
Deo placet; cuius voluntas cum nobis ignota fí, non 
infertur poífe quemlibet regnum alterius inuadere,etfi 
yiHear Regem iniuftüm eífe. 
Ad confirmationem rcfpondeo Ifraclitas bella gef-
fiíTe ex peculiari conceí l ione D c i , qui cüm Dominus 
pmnium fit, potuic ob peccata vnius nationis bonis,5c 
regno priuare,& in fauorem fui populi omnia illa coh-
cedcre.Addejfilijirraehvt ex Auguf t . / fm. I O J J Í temp, 
f . io .conf ta t , ius habebant poílldendi terram Chana-
nasorum, quia deícendebant a Sem filio N o é , qui do-
minus illius fuit,&: per vira, & porentiam Chananíei 
filij Chaam cam vrurparam*iabebant : poterant ergo 
pugnare , vt rem fibi debitara tecuperarent. Secunda 
confirmatio,in qua exemplum Qenadfj adducirur, non 
eft contra nos, quia Genadius pugnauit aduersüs eos, 
qi^í terram Romano imperio fubiedam occuparanr>&: 
in recuperationem illius bellum gcíTirjipíe ve ro vt Ca-
tholicus procurabar, vt fimul Euangelium infidelibus 
prsedicaretur , quod laudi t r i b u e n d u m eft.Adde illoss 
contra quo Genadius pugnauit, eíTc in f ide leS jh íEre t i -
cos,& Arriana pefteinfedos3vt conftat ex Gregor. /^ . i , 
regiftri)epiíi.7z.& 75. 
A d fécundum ex ratione peti tum dico idololaíriam* 
aliáque peccata,eíTe quidem blafphemiá contra Dcum, 
& religionem , non formali ter , fed. materiah'rer. Ob 
materiaiera autem blafphemiam , & qus i n f a d o c o n -
fiftit, non poceft bellum paganis infer r i , quia non eft 
iniur iadire¿lc ,& formaliier Ecclefia!,& religioni fada: 
alias licerct oranes infideles, & paganos bello oppu-
gnare, i m ó omnes peccatores, quia omnes fuis faób's 
iniuriaht Dcum, negando cííe fummum bonum, A d -
de , etíi verbis negaret infidelis fidem , fi tamen non 
oftenderet fe id faceré in contemptura , & irrifionem 
religionis Chriftianas, non haberet Ecclefia ius i l luni 
oppLignandi,qnia i l la negatio non cenferur iniuria fa-
d a formalirer Ecclefias, fed Deo : ac proinde Ecclefia 
non poteft illam vindicare. Ñeque eft fímile de lacden-
te innocentem , in cuius defenfionera poteft in iur ian-
tem opprimcrejquia i l lud cft,quia fe defenderé non po-
teft : at Dcus iniurias fibi fadas defcndere,&: vindicare 
poteft , quando fibi placuerit. Quarc nifi ipfe potefta-
tera dedcrit}nullus poterit nomine illius defenfionem 
fufcipereJ6¿: iniurias i l l i fadas vindicare. 
A d tertium nnl lum reputo inconueniens de fado 
multa manerc peccata impunita ab hornínibus ; negó 
tamen non coiiftituifie Deum, qui poí lent illa peccara 
punire,cünft iruir enim Dcus Principes,& fuperiores i n 
qualibetrepublica,quibus competir fubditos deuiantes 
á reda ratione continere3& punirc. jQuód fi de fado i d 
non prazftant3quia ipfi deuiant,pcr accidens eft,& Deo 
tune punienda relinquunrur. 
A d quartura dico nulla reperiri nationera ira bar-
baram,quia? aliquo modo gubernari non pofl'et,quod (i 
de fado reperiretur3tunc quidem fubiugari poíIer ,non 
t i tulo religionis , fed defenfionis nacurje humanar. 
Deindc cura barban dicunrur natura ferui non eft i n -
telligendum,quafí illos natura feruos confticuciit3hoc 
enimfalfum eft ; fed quia natura illos ad feruiendum 
aptos conf t i tu i t .Econtraveió ingenio valentes aptiíl i-
mos ad dominandum,&reeendum eífecir. 
_ o 
Ad confirraa^ionera dico. Romanos potuiííe barba-
ras aliquas nationes fubiieere , quia iure eaium domi-
nium fibi competebat i alias ramen tyrannicé inuade-
bant ^ fed quiabonis moribus eas inftrui curabanr, de 
hoc fecundo laudantur á D . T h ú m . & Aueuft. 
P v N C T V M V I I I , 
Pr iuat íne fint infideles , vel priuari poífinc 
poteftate, &: dominio cirea fi deles. 
1 Infideles bapti^af i priuari pojfunt:í& de fa fia priuan-
tur dormr¡io,& turifdiStione infideles, 
i Infideles Chri(liarto principi fuhieüi non pojfiint ta. 
Chriftianos iurifdtttionem habere, 
3 InfidelisfubditmChrifiianoprincipipritíatur dominio 
feruiyeo ipfo^ qttod ferum ad fidem conuertatur. 
Trad. í V. Difp. 11. Puna. V111. S8i 
^ Supramíli infideles fubdiü Cbrifliatto Principipri-
ttantur famulatu fidelinm. 
- Fi l iw infideles fi baptiaetur , liberatur a patria po~ 
tefinte. 
¡j Irfidelü Princeps Chriííiano Principi non ftibietlus 
nequáquam priuatur poteftate gubernatma in fi-
delef. 
Exctpe.nifi adfit pericnlum peruerjionls. 
g Quid dicendum depeteftatedominatiua ? Plures cen~ 
fent priuart infideles infernos fideles. 
y Contrarium tenendum eft. 
i o Ratione periculi peruerfioniíjt proximnm,& morale 
fitjpoterit femui eximí a feruitute. 
11 Satü fit rationibüó num.8 .adduttü. 
i T\Kxmittend3. funt in quibus Dodores conuc-
i niunc3vc inde gradum faciamus ad eajin quibus 
eft controueríla. P r imó cercum eft infideles baptizatos 
fidem negantes poflxj,& de fado ab Ecclefia punirijvc 
conftac ex tóto titulo de hweticü, funt cnim EccieCix 
fubditi. PoíTunc crgo pro peccads coramiílis p u n i r i , ^ 
coercen". 
i Secundó certnm eíUníideles i n Chriftiano regno, 
feu Principi Chriftiano f n b i e d i , non poíTunt iur i fd i -
¿lionem in Chriftianos habere. eftcxprefla decifio I n -
nocent. I I ( . in cap,cumfit nirnis,de I n d d s ^ Sarracenü, 
vbi praecipir grauiter a rgui , & pun id per Conci l ium 
proinnciale eos,qui ludíeos , & paganos publicis offi-
ciis prxfccerint j &: Chriftianos omnes abftinere á 
communione illius infidelis, donccoíf íc ium dimiferir, 
&: per i l lud acquiíita i n pauperes Chriftianos d i f t r i -
buerir.Idem habetnr in cap.ex fpecialiteodemtit. vbi ca-
uetur , Ci eis iura regalia vendantur , ad ea colligenda 
prceficiendum effc Chrift ianum non fu ípedum : & in, 
cap.nulU>difiin'£i.z^.&cap.conjiituitAj.quteft.^. excom-
municacio ferenda imponitur committcntibus hace 
muñera , & officia publica Xudaeis : confemit. lex vlt. 
Infiimani3C.de iHd&u. Ra t ío eft mani fe í la , quia Pr in -
ceps Chriftianus, cui i l l i infideles fubduntur, liber eft 
i n commít tenda hac lur i fd id ione, cum nomine ipfíus 
inferiores iudices gubement. Ergo poceft commictece 
illis perfonis , quas ad redam gubernationem aptiores 
eíTeiudicauerit , & illas excludere,qu£E paci,fecuritati, 
& bonorcligionisineptaSjVel minus idóneas eíTe cen-
fet. Ergo poteft ob hanc caufam Judíeos , & paganos 
exeludere a gubernatione , &: oííicio publico. Deinde 
quilibet Piinccps Chriftianus fubditus eft Romano 
Pontifici, quoad ea 3quaead bonum fidei Poncifex ex-
pediré iudicauerit : atqui iudicauk expediens , ne i n 
Chriftiano regno infidelis iur i fdidionem habeat i n 
Chriftianos fideles^ fie pr íecepic , ve conftat ex alle-
gacis rext. Ergo Princeps Chriftianus tenetur obedi-
re. Finisautem huiusconftitutionis, & pi-aecepti fuit 
diqniras , & honor noftrae fidei, in cuius ignominiam 
cedebat, fi infideles iudicio Chrift iani Principis aflu-
mcrenrnr ad gubernandum alios fideles ; tacité enim 
iudicabatur illos aptiores eftcreliquis aliisfidelibus ad 
gubernnndum. 
5 Ter t io certum eft infidelem fübditum Chriftiano 
Principi priuari dominio ferui , fiue vernaculus fit, id 
eft}ad íeruitutem natus, fíueadreruitutem emptus s co 
ip foquód ad fidem conuertatur , & emptor prctium 
amit t i t .habctur¿«/ .Dfo nobis, C.deEpi/c.'& cler. & l , 
vnicCne Chrijliamm mancipitmi, & cap.Iudtiji.de lu-
dzis. Si autem feruus fidelis ab infideli ematur non ad 
feruitutem.fcd ad mercaturam , debet in^ra tresmenfes 
vendi fideli,al¡as feruus liber fine pretio exiftet: habe-
f ar cap.nullí ludM^de ludai*. & Sarracenü.Razio huius 
conftitutlonisjeft fauor noftea: fidei^in cuius honorcm 
potuit Princeps Chriftianus fuos fubditos infideles 
^eddere incapaces dominio,; & poteftate dominatiua 
feruorum fídelium : ficiui potef t dominio aliarum re-
rum priuare,cúm ad bonum reipublica:,(Sj redam illius 
gubernationem iudicauerit expediré, 
4 Q u a r t ó certum eft priuari infideles fubditos C h r i -
ftiano Principi f amula tu fideliuiUjCO quód fideles p r o -
hibentur famulari iis infidelibus , prarcipué fi luda*i 
í ín t ,& Sarraceni. hahctm in cap.adhsc^cap.etfí Indicos,, 
de Iud^üy^r Sarracena, vbi etiam prphibecur pluribus 
Chriftianis nutrices e(Tc filiorum horum infidelium, 
confonat Lvlt.§.vlt.£JeEpifcop.&cleric. Aduer tofa-
mulatum prohibitum in fupradiño cap.etji Indios, non 
extendi ad famulatum extra domtim,qualis eftjeííe co-
lonunijfiueaduentitiumjfiueoriginarium in terris h o -
minis infidelis; hoc enim conceditur mftipraditto cap, 
quiain hac ferui tu tequ^ propria non eft, non r e p e r i -
tur i l l a indecentiaJ& periculum peruerfionis, ac i n fa-
mulatu domeftico : & i ta notauit Suarez ex communi 
fen t ent i ^ dtjpti% .feü, f .». 14. 
f Q u i n t ó certum eft filium infidelis , fibaptizetur, 
liberandum eíTe á patria poteftate , ex capjnaiores 3 de 
JSfpti/rno3ne periculo peruerfionis exponatur.His poí i -
lis tanquam omnino certis. 
Controucrfia eft de infidelibus Cbnftiano Principi 
non fubiedís . Aiijinquam, Ecclefia eos priuetjauc p r i -
uare poílir poteftate cum iu r i fd id ion i s , tum domini j 
in Chriftianos fideles? 
6 Ec quídem de poteftate iurifdidionis videtur m i h i 
res indubitata, infideles priuatos non eííe, imó ñeque 
ab Ecclefia d i r e d e priuari poíle iurifdidione 3 quam 
habenc in vafallos fideles ad i l l o s gubernandos. eft 
eommunis fententia D o d o r u m cum D . T h o m . 2. 2. 
qfiatí.io.an.io. 8c ib i cius expofitores Soco lib.q.deiu-
ftit.quáft.i.art.i. Salmer. Adorum 15.tratt. $y. & 38. 
Coninch depde,difl>,i%.dub.\Q»concluf. \ .num. 1 tfSwzr 
itzdifipj&.fett.y.nHm.},, Valent. 2. i .difp. i . qu&ft, 10, 
punci.S.verfic.fi autem quajiio^ & alijapud ipfos. Ra t io 
ert: clara.qnia iurediu inoipf ipr iua t i non funt i u r i fd i -
d ione in fubditos fideles , alias non confuleret Petrns 
i l l i s fubi ic i , 1. Petri 2. ñeque diceret VtmX. Rornan, 13. 
eis inobedientes Dei ordinationi refifterc , & illis pa-
renduin efle propcer confcientiam.Ex alia parte ab Ec-
clefia , hac poteftate priuari not^ poftunr, quia Ecclcfix 
non fubduntur. Ergo, Ñ e q u e obftat locus Pauli i . a d 
Corinth.6. v b i reprehendit fideles, q a i i n iudicio con-
tendunt cum alio fideliapud infidelem Principem,vbi 
infinuaie videcur Paulus Principem infidelem iurifdi-
d ione carere : non inquam , obftac, quia reprehenfio 
Pauli non ef t jquódapud infidelem Principem ius peta-
t u r , fed quia malicióse petatur , 8c ex v indida : quod 
cum fit occafio fcandali, pra;cipuc infidelibus , debec 
omnino vi cari. 
* Dices:Etfi Ecclefia i j infideles non fubdantur}fubr 
duntur tamen fideles. Ergo poteft Ecclefia fideles fibi 
fubditos á iur i fdidione infidelis liberare ob dignita-
tem fidei, quam habenc: in qua libértate non videtuc 
iur i fdidionem in infideles direde exercerc, fed i n fuos, 
fubditos, tuendo eorum dignitatem, & eos á periculo 
peruerfionis liberando. 
Sed contra eft, q u i a f i ob honoremfideijiScdignita-
tem fideliura,qui filij Dei funt adopciui,po£fet Ecclefia 
fuos fubditos fideles á iuriídióUonc magiftratuum i n -
fidelium liberare, id conftare deberet ex Scripcura , ex 
Patribusjvel Conciliisrat ñeque ex Scriptura,ncque ex 
Patribus hasc libertas conftat. Ergo non eft aílerenda, 
imo pocius ex locis allegatis. Scripturx coli igi tur his 
magiftratibus obediendum eíTe di l igente t , non tamen, 
timorc poen^fed propter confcientiáiiJ. Ñ e q u e i n hoc 
eft aliqua iadecentia, ficutnon eft indecentia , q u ó d 
feruus,fidelis , v i r t u t i deditus horaini prauis m o r i -
bus irabuto feruiac, fed potiús i l la fubiedio confona 
eft h u m í l í u t ! Chriftiana?. 
7 O b 
De infidelitate. 
7 O b pcticuljara a u t m pc ruc r í ion i s , Ci veté pericu-
íuiti •pi:óxiitiufnJS<: móralé eftjnon f lum ipfa Ecclcfiá, 
fed ipfimet fideles a iurifclidione infideliam fe fubtra-
yere poíTunijíj alia via non fujipetit fe reddendi fecu-
ros , quia cjuilibet poteft fe dcfendere,& damnum i m -
mineñ§ pr£ecauere,& impedire.ItcmEcclcfiáECommiira 
éft poteftascominendi fibi fubditosin fide, & bonis 
fhotibus.Ergo ad hunc finem hcceirarium eft eos a iü -
t i fáidióne iníídelis Principis cximere,poterit id efííce-
re. Er^o,cüm a^ deft penculü pci'uerfionis ex fubiedlio-
ne,poierit eos si fubiéétione eximereiquod fícri n ó po-
teíl , íiíú priLiandos Piincipem infidelcm iurifdidi'one. 
H i c tamen poteftas n ó eft direda i n infideles3 fed i n -
díre¿ta, id eftjfolüm qüatenus ad bonum fídclium ne-
ceíTaria iudicatur.Neque réquir i tur ad coghoícendum 
hoc periculum perueríionis^expedare fídelem eíTe per-
ucrfumjfuffititjfi minis,vcl importuna peiTuafione co-
netur infidelís i l lum peruertereiquiahaec tcncatio gra-
uis íniuria reputatur , quam méri to fidelis fugere po-
tef t ,^ Ecclefia i l lum a tali iniuria cuftodire. Aduertic 
támeh opt imé Suarez diíf.iS.fett.s .m.y. & S.duplici-
ter pofife fideles á ppteftate infidelium l ibe ran .Pr imó, 
ínu tando domicil ium, & tránfeundo ad regna Priñci-
pum í idel iüm,& hic modas ctiam abfque peruéríionís 
fericulo fiéri ab ipíis fidelíbus poteft. Quod fi ab inf i-
deli Principe hic liberationis modusimpediatur,iuua-
re eos Ecclefia poterit, & bellum aduersus impedien-
terri inouerevt ab iniuria fada defiftat. Secundó, pof-
fuht fidel'es i pqteftatc in^deliuní liberari pérfeueran-
do^in regno infidelium, ex eo quod Princeps priuetur 
iurirdiólioné. A t hoefieri non poteft, nifi adfinthas 
conditiones. PrimajVt adíir morále periculum, &rpro-
ximufñ peruérí ionís . Secunda,vc non íit alia commo-
dior vía v i tand l i l lud periculum. Tertia,ne ex rila p r i -
uatione íequancur grauiora mala, quae communiter t i -
íneri debent. Nam cum priuatio nuius iur i fd id ionis 
fieri vix poíIít ,nií¡ per depoí i t ionem Principis,& hipe 
tot malis folet eííe expoÍita,cfficitur fane magna opus 
cífe circiimfpedionc i n hoc remedio. 
8 De poteftate dominij níaior cft dubitatio,an Prin-
ceps infidelís priuari ea poffic circa feruos fideles ob 
bonum i & honorem fidei ? Affirmant plures cum D . 
T h o m . z . i . ^ / í í / ? . ! o ^ r í . i p . e t i á m i n c a f u quonullum fit 
periculum peruérí ionís . Lorca '^í jBanné's ¿«^ .W^wz-
Í:/«/^4.reputar probabile ^a\em.i,i.diff.i.¿]HkJt,io.p.2t 
fag.4,00. Se cum adeft periculum peruéríionís dócet 
abfolutc,&addit hoc periculum communi terade l íe ex 
communicatione , & habitatione fidelis cum iníideli: 
ideóque poílé Eccleííam exímete fídelem ferúum á po-
teftate infidelis. confentit Malder; i . i .qudjiAo.art . io . 
conclHf.t).&4. Ec pr imó probatur ,quód priuatio domi-
ni j fieri po{Iit3etíamíi ñ o n adfit periculum peruéríionís 
ío lum obfouoré fidei, quíá haec priuatio dominij non 
íit ab Ecclefia ex dire¿tapoceftate ,qúam habeat i n in f i -
<deles,red ex iure qüod habet defendendi,& tuendi Cub-
ditorum fidelium digni ta tém 5 quae negari non poteft 
rtiultü extolH,ex eo q i ió4 fufeeptione fidei a feruitute 
Überefitur. Secundó,ex Cotiuprfione vnius infidelis ad 
fidem altero in infideíitáte pérmanenteidi lfoluí tur ma-
rrimoniura fauore fidei,& priuatur coniux infidelis i u -
re acquifito i quod habebat;ergo étiam priuan poterit 
dominio ferui infidelis,ex eo q u ó d a d fidem fcriiiis con-
uertatLir5quamuis periculum peruéríionís ab í i t .Verúm 
íi periculum peruerfionis adfitstunc videtur neceftarió 
conccdcndum , poíre,Eccleíiam a dóminio ferüitutis 
iidelem liberare, quia in hac libértate folüm exércetur 
defenfío, & indireóta iurifdidtío. T e r d ó , quia ratione 
infidelitatis merentur priuari dominio in feruos fide-
les. Ergo executio hu i i s meriti ab Ecclefia eft fa-
cienda. ' • 
¿ Caiterum dicendum exiftimo, per fe loquendo, & 
ratione fidei,non poteft Ecclefia fideles a dominio i n -
fidelium liberare, fie NAUítt.'jHmm.cap.ij.num.'i 0 3 ^ 
i 04.fupponit M o l i n . de iuíítt . t . i ' .difp.^. verf.cjuarttts 
efl.Conzit.inreg.geccatum, i .p .§ . 1 i.««»».6.Suarczdity„ 
1 S.défide/eSl.s.huñt.io* Coninch. dífp. IS.¿/«¿.IO.C<J«-
cluf.^.& ^.Tunizn.difp.^i.dub.i.Ka.iio eft,quiá null ibi 
conftat a Chrifto conceííam efle hanc poteftatem j fed 
potius col l igi tur contrarium ex multis locis Scriptu-
rae, vbi mandantu'r ferui dominis fuis obedire , ad T i -
tum i.ádEphef.6.i .Petri z . & al ibi Quaproptcriw cap, 
J i qui¿ ferHum,7.qu<tft.+.grzmitt réprehendi tur fuadens 
feruo fugam praetextu rcligionis; uauiem liber exifte-
ret,fuaderi ei poterat fuga, ipféque liberé eam arripere 
poííet . 
I o Secundo dico ratione periculi peruerfionis, íi fit 
proxmum,5¿: morale,poterit tune fcruus eximi á ferui-
tute ; fed hoc non eft fpeciale i n feruo fideli refpedlu 
infidelis, fed in quocunque feruo refpeólu fui domini: 
fi cnim dominus minjís , vel perfuafione importuna, 
feruum ad peccatútentaucr i t pertrahere,poterit íeruus 
ab illius dominio fe e x i m e r e , ^ ^ c c l e í i a poterit partes 
illius fufcippre, & fibi (ubditum ab imminenti damrio 
liberare, fie fupradi&i D o l o r e s . Ex prxcifa tamen ha-
bitatione fidelis cum inf ide l i , npn cenfeo periculum 
peruerfionis adefte ita graue , vt poííit Ecclefia domi -
num infidelcm dominio ferui priua^e.Nam ipfe feruus 
non poteft ob tale remotum periculum á feruitute f u -
gerejquia non eft neceííaria fuga, v : fe inderanem fer-
uetoErgo ñeque Ecclefia poterit fugam praecipere, qiiia 
iíi tantum eam prascipcrepoteft,in quantum ad feruan-
dum indemnem fuum fídelem neceífaria eft. Addc 
grauius periculum adeííe,cum feruus fidelis v i r tud de-
ditus habitat cum domino fideli v i t ioíb } fed íi d o m i -
nus ad pectattim non pertrahit fuaíione importuna, 
aut ^lía via iniufta,non poteft fcruus dominum defere-
re ; quia i l lud non cenfetur graqe periculum, c u l p e o 
adiuuante, fuecurrí moraliter non poííit . Ergo ñ e q u e 
erit cenfendum morale periculum habitare fidelem 
cum infidelijíi nullaadeft vis,aut importuna fuaíio ad 
peccatum.' 
I I Rationes contrariae non vrgen;, 
Ad primam admitto aliquem efle fauorem fidei, fi 
ferui fideles ob fidem receptam á feruitute liberaren-
tur ; fed dico longé maiorem efle eos non liberari,quia 
ex rali l ibértate reddcretur odiofa fides infidelrbus , & 
fufpedla in iuf t í t i s . I tem ipfi ferui, vt libertatem o b t i -
nerentjforté íimuláté conuerterentur. 
A d í é c u n d a m concedo matrimonium infidelium per 
conuerfíoncm vnius ad fidem altero pertinaci manan-
te diílbluí ex difpenfatipne Chtift í explicata per Paut 
i.Corinth.j-, N e g ó tamen ídem efle dicendum in ferui-
tute , quia nul l ib i habetur Chrif tum Dominum exc-
miífe feruum fidelem á dominio infidelis ob fidei fuf-
ceptionem. 
A d terti^m pego ob infidelitatemfemper dignos efle 
infideles priuari dominiojfed aliquando infidelitas eft 
puré negatiua,quaE peccatum non fatit;quando autem 
infidelitas pofitiua eft , & peccamínofa: tune admitto, 
infideles dignos efle , vt dominio priyentur , fed p r i -
uándi funt ab eo, qui eorum fuerit fupeiior,n6 ab Ec-
clcfia,qus nullam in illos habet dire<5bm poteftatem. 
'•• * • ' ' !r. Ah^ ... ' . - w.-
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Quoufque communicatio fidelis, cum • 
infidelibus prohibita fij- \ 
1 I n ritibMíy& fuperñitiofo cultuiure naturaprohibiM 
ejl talis communicatio. 
1 Non licet Catloolics infidekm admitiere ad faQramen-
torum receptiomm. 
Traa IV. Difp. 11. Pun£t IX. 385 
3 Si fideli imminet peruerjionü firiculum , ture natur* 
prohibita eft conuntimcatio. 
4 lure EcclefiajHco proDíbttum eji jideli admittere non 
bapti^atum adfacnficiuipí ^ í i j f e » bene ad oratÍQ-
nem. 
t H&eticus denunÚAttif vitandus eft afdeli in quacum-
qne commHnicatiorif^iit necejfana non fit. 
$ EnHmeríintHY CAJUS¿ m quibi<s ture Ecclefiajltco videt-
tttr communicatio fidelu cum inftdelt frohibita, 
7 familtaritas cunp ludáis de fe periculofa prohibetur. 
g j i l i j cetfm folitm prohibemur, cum ture haturs prohi-
bitiv accedií.Exctpe vnum,velalterum. 
tf E/uf qsij/morum prohibetnr^fifiat ritu Judaico^ non 
aliter. 
10 Non licet /udMim, vel Sarracenum admedendum vo* 
care^niji vrgente treceffttate. 
11 Item ñeque medicinas ab ip/o applicitas recipere.' 
si Ingrejfhs in halneurn cum lud&o , qua ratione prohi-
beAtHr. 
1} Qujd de conuiutjs, 
j 4 Nutriré filios luddortm extra iUerum domu* non vi~ 
detur prohibitum. 
15 §li*id defamulatu. 
16 Non licet Chriftiano lúdaos hvedes , vel legatarios 
faceré. 
17 Quando fit peccatum moríale in/upradiSlis cafikus 
communicatio, 
18 Supradiftí prohibitiones de folü fud<tis intelliguntur, 
vr probabdius reputo. 
19 giuúpojfitin fupradiftorum cafuum prohibitione di-
fpenfare. 
1 T T X Vplex cíTe poteft communicatio, alia i n rebus 
X^ /d iu in iS ja l i a in human i s , & politicis. I tem po-
tcft eñe communicatio fidelis, cum i n f i i e l i baptizaco, 
Se Eccleí íx fubdítOjVel cum i n f i d e l i non baptizato, Ac 
denique p r o h i b i t i o eíTe poteft iure diuino, de naturali, 
yel f o l ú m iure Ecclefiaílico. 
P r imó cercum eft iur^ diuino , & naturali prohibi-
t ameí l ecommi in ionem fidelis cura infidelibas in fuis 
ritibus,& fuperftitiofo cii!tu.v,g. facrifieandojOrando, 
&aliacfficiendo,qux ipfi infideles praeftant. Ratio eft 
clara,qüia cura talis cnltus intrinfeeé malus fit, nequit 
vlla ratione honeftari alias idololatria externa hone-
ftari polFtc. A n verá fí cius íacrificiis, &oracionibus 
inccríisjCenfeariscumiUis communicare,& quando te 
i peccatoexcufarc poces, diximus í u p r a , c u m de con-
feíEone externa fidei loqneremur. I tem ao fit coopc-
r a t i o ^ communicatio ad fupcrftitiofum cultum ven-
deré animalia facrifícanda ludtEOjVcl Genti l i , d icémus 
in difp.de fcandalo. 
i Secundó certum non eft licere Catholico admit-
tere infidelcm ad facramentorum participationem3quia 
eft in capax il lorum fru(ílus,quód Ci infidelis fe per v im 
inget:at,porcrit Ef clefia cum tanquam iniuriofum re-
l í g i o n i repellereJ&: puniré . Exquo fie non licere fide. 
l i cum infideli matrimoniura comrahere , non folúm 
©b pe r i cu lum peruerfionis-, fed e t i am ob rcuerentiam 
í a c r a m e n t i , quod non poteft vnus recipere , alio non 
recipiente. 
3 Tert io certum eft iure d iu ino ,& naturali prohibi-
' tam cíTe fídeli communicationem cum infidelibus qu i -
bufcumqUé^ fi ex tali communicatione imminet per-
uerfionis periculum ; quia quihbec tenetur faluti fuac 
confuleré,quod non cenfetur faceré , qnando periculo-
fa , & nociua non vitar, fíe D . Thomas i . t . cjurf, 10. 
artic.<). ab ómnibus receptus. Hoc autem periculum 
ex communicatione frequenti , 6¿ diuturna femper t i -
men poteft, praecipuc íi Catholici fímplicioreffint, & 
communicatio íít cum ludaeis, vel ha:reticis, qUHiul-
lam occafiopem omittunt fidcles animas peruér-
tendi, v i bene relato Cypriano , Athanafio, & í r e n a o 
ponderauit Coninch Mfp.ii.defideydub.u.n.ij}. 
4 Q u a r t ó certum eft iure tccleí ía íHco prpj i ib i tum 
cíTe fideli admittere iníidclem non baptizatufn ad la-
crificium Mil l le^uxta tcximri incap.Ept/copus, df con~ 
fiera, diflinft. i . bene tamen ad orationes priuat^s , ad 
concionem , & ad alia quaíMifla; Catechumenorum 
vocantur,vt conftat ex fupradi(5lo text. Si aurem ex adr 
miflione ad facrificium fperaretur frudus aliquis fpe-
cialijvteiusjvel a l ter iusconucrf íoi tune admitti poflep 
infidelis non nominatira excommunicatus.^Egid. C o -
ninch dif¡).i%.dub,\\.n.i6^. 
5 Q u i n t ó certum eft iure Ecelefiaftico iníidclem h « -
reticum, fí denunriatus fít,autclerici manifeftus per-
cuíror ,vi tandum efle a fideli in quacumque communi-
cationejqua: omnino ncceíTarianon fit,vtlaté dicknus 
in materia de excommunicatione, & fupponit i n prae-
íenci Valent. Coninch, Suarezs&al¡j ftadm allcgandi. 
D i x i , fi denunriatus fit. nam ante denuntiationem 
ctiamfí notoriushíerct icus fie, non eft ex obligationc 
virandus, Sánchez ltb.\xap.^.num.^.& 6.Ex quo fite^ 
v i iur is Ecelefíaftici t ib inon efle prohibitum orare/a-
erificio aíliftere, celebraie, eriamfi fímul adfít hxre t i -
cus^quia nuliaeftobligatio hunc vitandi;neque in hu-
mana cunuerfatione,nec diuina,quoufque denuntiatus 
fír. fíe Azor tom.iAtb.Z. injlitutionum moralium , cap.u. 
e¡u<tft.^Nzuzxi.lib.$.confd.ttt. de háireticis,coiif.\6.num,y9 
in i .^/V.Sanchez lib.z.cap.y.num.y hem ex v i iuris Ec-
elefíaftici non obligaris vitare hxreticum non denun-
tiatum in adminifteatione facramentorum , fed poces 
ab i l l o íaciamcnta recipere , fi r i tu catholico admini-
ftrer, iis in cafibus,in quibus á miniftropeccatorc t ibí 
l íc i tum eft. fie Sánchez num. 10. cura Suarez tom.¿. de 
facrament.di/put.iS.feft.i. notab.$. Item licet t ib i filiura 
ha;retici de facro fonte fufeipere , i l lúmque ad Eccle-
fíam , & fcholas admittere eadem ratione. Azor Itb.S, 
cap.n.qH&ji.%.& p . NauarrJ/'^. Í .conffl.tit.de coníiiiutio~ 
mb.cor/JfLi.quaJi. 17.Sánchez num.i i .& n . N o n tamen 
licet t ib i h ísre t icorum fcholas adirc ofe peticulum 
peruerfionis : ñeque híereticum patrinum tui filij ad-
h i b e r e q u i a non poteft obligationi i l l um docendi 
rudimenta fidei fat isíacete; eo quód haeretico prohib i -
tum fit docendi munus. Nauarr. quxfl'. 19. A z o r , & 
Sánchez /upra, 
Sol í imde matrimonio eft grauis difficulcas, an t ib i 
liceat cum haeretico non denuntiatocontrahere 
Refpondco bceuittr latiús t ra¿tandum in materia 
de matrimonio , in terris Catholicorum nuj lomodo 
licere , quia adeft periculum peruerfionis , & ípecialis -
Ecclefíae prohibitio. A t i n t e i r i s , vbi palíira ver íántur 
Catholici mix t i cum hsercticis, confuetudo obtinuit 
licere, quia non adeft regulariter tale pen'culum , fí ta-
men aiiquando adfít, quia Catholcus non eft permit-
tendus chriftiané viuere, fed potius timetur vexandus, 
ve fideindeferac, nullo modo l icet ; & fort ior i ratione 
non licet pada i n í r e ^ t aiiqui filij ha:refim profitcan-
tur, alij Catholicam fidem. cíTet enim infidelitati con-
fentire , & approbare , vt bene dicit Sánchez / /¿ .y . de 
matrim.dt$fut.~t.mim.$.&b. &tn Decalog.lib.i.cap.f), 
num.y. Verúm etfí ra; ione excommunicationis, quam 
hsreticus contrahit, eius familiaritatem non tenearis 
vitare , quoufqne denuntiatus f i t ; tamen fi inde harre-
ticus occafíonem furait perfeucrandi in hasrefí, vel alij. 
prasfumunt te illis erroribus conienrire, omnino i l l u m 
vitare debes. Quapropterin forp exierno ex nimia 
cuan ha?retico familiaritace,conucr{at;¡one,vifitationc, 
munermn oblatione^haerefís fufpe^tus redderis,& fau-
tor haerctici iudicari^ex text. tn cap.infer folteitudines, 
verf.inposftam , de purgat.sanon, vbi indicitnr purgatio 
fie cum haeretico conuerfanti ob íufpicionem, 5c 
ab oífició fufn?;nditur. Sufpicio autem modo leuisj 
i p o d ^ 
'A? 
De infidelitate. 
*," 
p o d o grauisiudicanda .eft pro qualirate circunftantía-
prniqua; omma ciadit opcimc Eymeiicus i.p.cjUA¡i^6. 
8c jb i Pegna, Farinac. plunbus exotnac, vt íbicc.^.182. 
§ . i ü . a » H m . i 6 6 . & feqq. 
6 Rcftaí examinare3qui fim cafusjin quibus iurc Ec-
clefiaílico prohibita fit cum infidelibas commqnica-
tio.Ecquidcm generaliter prohibecur familiantas cum 
l u d s í s , ^ / 7 ' /udti.cap.adhac.cap.fin.de iHdcets. Spccia-
jiter aucem vndecim cafus cnunjeiantur a Dodoribus. 
P r i m ó , prohibecur Chriftiapis cum ludáis habkaie. 
Secundó , corunn azymis vefci3íTercÍQ.iis medicisvt í . 
Quartq3ab cis medicinas accipere. Q u i n t ó j i m u l cum 
eis in balneum ingredi. I j caíus habencur in.cnp.nuílm, 
i8 .^«á/? . i .quoddefumpcum e&Qxcan.n.Comilij Tml-
lani. £ t t ianígredientibus imponirur pccna depoíi t io-
nisjficlericus í i t^xcommunicat ionis . l í laicus,nQnipfo 
fa6l;o,fed ferenda. Sexto, prohibecur fideli ludasos 111-
uitarc, velad eorura conuiuia accederé.cap.omnes, ?.B. 
íjffí^.i'.qui eft ex Concil io Agachenf í r ^ ^ o . S e p t i m ó , 
e'íTe obílecrices,aut nutrices eorum filioium,in eorum 
domibus. Odauó3eis famulár i .Nonójneíuda ' i s i j i re-
ftamenco aliquid reíinquant,vel legacarios facianr^<í/?. 
fi quis Epi/copíu,deh£retícü)cap.pinei€Li.t4.cjU.efl.z.V)c-
c imó /c ru i tu t i s vinculo Tubiici. H i tres cafus habentur 
in cap.adhfá.de lud&ü. Vnátc imb , ne publica officia 
i l l is committanturjC^.CííW^Víííf, 1 j.ejHdfl.i.whi perrait-
tentes excommunicandi fu^t.HüS cafus referuncJ& la-
té explicant Sylueft. Armil la . Ang. Tab- Rofc41a verbo 
Jttdduíy Azor fowz, i . / í^ .S .c . i i . Saqchcz lib.i.Vecal.cap. 
3i.Suarez. difp.iS.defidefe£l.6,a n.6. Coninch dt/p. 18. 
¿¿«/'.ii.^w.ióó.Bonacina difp.^.defide^uiíjl.i.pun^l.^. 
7 Breuicer tamen per fingulos difcurremus. Et in 
primis quantum att ínet ad generalera prohibitonem 
de familiaritate cura Iudícis,foium exiíl imo cara farai-
liaritatem prohibei i , ex qua periculum peruerfíonis, 
fcandalum tiraeri poteft. Quare iis ceirantibus, ceíTat 
prohibi t io . íic D . T h o m . z . i . t¡mfl.io,art.c). Coninch 
»«»í . i67^«^.Sanchez nuTn.%,& 3.Probabile tamen eft 
cciamíi i n parciculari cafu ceífet periculum peruecíio-
niSjauticandali, adhuc familiaritacem prohiberi \ quia 
lex non cafus fingulares , fed ea qua; communiter con-
tinguntjrefpicic. fie Suarez nnm, 6.vbi folum exiílimat 
familiaritatcm cum ludicis permitti iis folis perfonis 
i n fide itafirmis,yc infideliura eorum conueiTiofpecia-
lirer commiíTa fit. 
S De quinqué autera primis cafibus defumptis ex 
Conci l io Trullano , & relatis in cap.nullm^.íjiidifi.1. 
cenfeo fatis probabile nullam eífe prohibicioaem,pr2-
íer cara , quae. iure natura; i n e í l ; quia cañones jllius 
Concil i j non fnnt ex V I . Synodo geneiali}prout Gra-
ciano viderurifed quorundam Poncificurajqu^vc lu f t i -
niano Imperacori Romance Ecclcfiap inimico,placerenra 
plura ftatuetunt, quorum ftatuca ab Eccleíia Romana 
recepta non funt , vt benc probar Bannes i . i . quajl-.i. 
an.í.dub.^.pag.i 58. 6c huiufmodi quinqué cafus non 
obligare aíHrmat Coninch difpHt.iÜ.dubA i.vfim.i6íL 
Verura quia Alexand. 111, in Concilio Lateraneníi>¿k 
alij Ponriíices fcrceifdem verbis fupradidos cafus íla-
tueLanc>& cómuríicer á Dodoribus approbantur, pia-
cet eos expenderé figillacim.Primo eft prohibiia habi-
tatio cum l u d á i s , cap, adhiere lHdfj¿; 6c excenditur 
hase piohibitio ad Sairaeeuos/Víp./«^í£Z, i.eodem til. 
Nomine autem huius habicarionis intelligicur ío lum 
diufurna Chriftiani in famularu fubiedio , quia hxc 
rubiedlio , & indiguaeíi: Chd í t i an i . nomin i s in cerris 
Chriftianorum, 6c periculum generar peruer í ionis . fie 
Coninch «/^w.i 67.^ i68.Bonacina difp.^q.x.punñ.s. 
verfA .cafm.Ex quo fit primo licere ChriTciano l a d x u m 
haberein ferüum,quod 6c conctAhm i» fap.etfi Jitd¿iy 
de/ud(eüs6¿ tradit Sánchez //¿.i.oip..5 i.««w.<í..Suarez 
.w^^ .Cpn inch iBonac ina /wpr^ .Secuadó , 
fie licere Chriftiano cura TudcEa commorari feruiendo, 
v.g.ytcrque Ca rbó l i co domino fi abfit periculum pet-
uer.fionis,quia folúm jiabkacio famulacus,í^/^m¿ííc7fl 
cap.ad W,prohibc tur . fie Coninch/«^rir.Expediet ta-
men viro Cacholico quamcunque familiaricacem , 6c 
cohabicationem fugere. 
9 Sccundus cafus de efu azymomm. Exiftimo folarn 
illam comeftionem eíTe prohibicam iure Ecclefiaftico, 
quae iurc eciam diuino prchlbua eft : quare eüm rure 
diuino folum prohibita eft comeftio azymorum , qu^ 
r i tu ludaicp fit , id eft , quje fie ex obferu^tione Ic^is 
Moyfis , & il la, ex qua hoc ícandalum pocefl generari, 
folum illa comeftio prohibecur,colligicur ex cap.fattHSy 
$ i.quceft.^ ., 6c tradit Suavez fefl;.6,.num.7. Coninch ex-
pceíliús W«W.J68. 
i o Tertius cafus de aduocatione medici l u d s i , \ e l 
Sarracenijad curandum,rcceptus eft non tara exfupra^ 
dióto cdp.nulÍHó^zm ex fpeciali Bulla Gregor.X I I I . 
edita anuo ^ S i . quae incipi t . A l iasp iAViemorU^^ 
iS. ipíms in BulhuiOjin quahaec prohibitio cominetur. 
Sed cura omnis lex humana,^ Ecclefiaftica non obl i -
i^et incafu grauis necefiitacjs , ex benigna interpreta-
í n o n e legiílatoris i hace obligarlo ceífat , quocies fidelis 
infitmus,grauicer indiguerit ope medici ludaei^vel Sar-
raceni. Haec autem neceíCcas prudentis arbitrio, pon-
deranda cíl. Illa aucem fufficic,íi ludsus eft nDCabiliter 
doiílus,vcl morbus indigec mulcis medicis3& Chriftia-
ni non fufííciunt : ficálios referens Sánchez/z/?.i . c/? .^ 
5 i,num.%Monzn\c2ipunft.$ .verf.tertipucafiíi.Síuziez lo^ 
quens general i cer/íí/'r^ w«w ,§ .Conii ich .«wwí 68. 
11 Circa quartum cafum de medie inarum receptio-
ne , credo folúm prohiberi Chriftiano recipere medi-
cinas á Indago per manus, & minifterium eiuSjitaSua^ 
rez «««í.S.Bonacina, Sanchez/a^rd;quiahaec applica^ 
EÍO m.edicinarum eft quaedam curatio, 6c reduci poteft 
ad prohibitionem faólam a Gregor. X I I I . Vnde non 
poterit Chriftianus extra cafum neceíTitatis permitie-
re , vt ludseus i l l i venam feindat , chirurgi ofiícium 
exeicear , vel alias medicinas applicet i fecus vero, ve 
barbara radar, aut capillos toudat , quia hax nu l l ib i 
prohibentur ; cúm non fine medicinarum applicatio. 
fie Sánchez num.y,^  Sed nurn. ¡ o. extendit fupradiólam 
prohibin'onem ad Chriftianum medicinas ludaro ap-
p¡icaniemJ&: dicit non políe applicare excra neceílita» 
temjquia eíl eadem caula prohibitionis.Ac credo con-
trarium probabiliuS5quia prohibicio non eft extenden^ 
da excra cafim m veíbis legis comprchenrum, criamfi 
eadem racio mihrec : piarceiquam quod in pr^fenri 
non videtur eciam rario familiaritacis adeíle re/pedu 
Chr i f t i an i , quando ipfe ofticium medici excrcet , ac 
quando ipfe curacur. nam quando curacur racione 
beneficij recepti , familiarior , 6c gracior fe procurnt 
oftenderc;quam familiaiicatem non concrahic, quando 
ipfe curar. 
1 i Quincus cafiiscft^ingrcílus inidem balneum cum 
Iud$o : quem cafum nul l ib i reperio expreflum, míi ¿n 
fupradióto cap.nullív, quod iam dixi non eífe fírras au-
thoritaiis. At pofita i l U prohibicione non de quocun-r 
que ingreíTu íimulcaneo incelligenda eft. nam fi cafu 
Cacholicus accedit lauarijcúmlndaíus balneum ingre-
ditur, non tenerur expeóbre 3,aut a locione í.bftinere; 
quia. folúm prohibecur lorio fimultauca c^iinieiuíonc, 
6c conuentione ; ha;c enim eíhqut t famiii^^acem iai-
ducíc^quam ílle texcus viiate incendit. 
15 Scxrus cafus.Iuda:orura conuiuia admluere , vel 
illos ad conuiuium inuicare.Racionem huius p iohibi -
tionis aliqni ex:ftimant efie,yjcare familiaricacem cura 
ludseis, quia ex illa periculum peruerfioms oritur:fic 
alios referens traclic Sánchez w«w.u . At credo proba-
bilius radonem huius prohihipais e/fe difcretionerni 
ciborum á íudaris fadam 5 iudad enim aiiquos 
cibos, 
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cíbos vt immundos refpuunt, alios fumunt, & quia 
Chriftianus corum conuiuia admictens exponitur pe-
riculocorum coníuetudinem approbandi, vel faltem 
apparendi infer iorcmin fandtitate. Quocirca ñ ludxi 
cibos nondifcernuntjcel íare hancprohibitionem exi-
ftimat Azor tom.i.lib.%. inJlimtiorturnmoraliHm cap.zi . 
qmji.'-¡.Con\nc\i alios referens num.i6^.Qno¿ autcm 
ciborum difcrerio fit ratio prohibicionis,expreííe tra-
ditur incap. omnes9i%. q.i. ybiex Concil io Agathenf. 
r^.4D,dicitür : Omnes deinceps c lc r ic i , fine laici I n -
díEorum conuiuia euitent , ñeque eos ad conuiuium 
quifquam accipiat, quia cüm apudChriftianos com-
munibus cibis nonvtan tur , indignum,atque facrile-
gumeft eorum cibos á Chriftianis fumi ; ciim eajquaí 
Apoftolo permictenre nos fumimus^ab il l is iudiccntur 
immunda; ac fi inferiores incipianc eífe Chr i í l i an i , 
quám Indzi , fi nos q u ^ ab illis apponuntur , vtamur 
i l l i vero á nobis oblata contcmnant. 
Aduerto fupradióbam prohibit ionem quomodo-
cumque íumatur , intelligendam eífe de conuiuio for-
malijín quo,vel tu inu i taS jVel es inuitacusmam fi cafa 
in eodem diueríbrio reper ia r i s ,& i n eadem méfa man-
dftces3vel ab i l lo tanquam horpite cibos turnas eden-
dos in eadem menfa cürri i l l o , non peccas aduersus 
hanc prohibitionem;quia ñeque ínui tas , ñeque es i n -
uí ta tu í . ík Sánchez dJlb.ixap.$iJi.i$.&Jeq.Bona.cma. 
difp. i i -q. i -P.S.cafu 5. 
Aduerto í e c u n d ó non comprehendi fupradiótapro-
hibicione prsedicatorem ad ludaíorum cpnuerfionem 
m i f l l i m ^ u i a ratione offici),& frudus fperan p e r m i t -
titur i l l i ea fami l ia r i s communicatio, v t fie f ac i l i ú s 
obtineatur c o n u e r f í o , : habetur cap.e/HamJít,de ludeis. 
Sánchez «w«.i6 .Bonacína fupra. SMZXe.zdifp.i%.feSl.6. 
num 7. 
Suprad í í t am prohibitionem extendit Sánchez 
num. 1 y.ad alia plura , & affirmat nunquam licere fi-
deli ad nuptias ludíeorum accederé, ñeque ad eorum 
feftiiiitates}ncque in eorum templa ingredi, p rac ipué 
cum fuperftitiofa i b i celcbrantur j ñeque cum eis 
d o s ^ choreas agitare,quia ex iis non módica familia-
ritas conciliatur. C£eterum,quia non inuenio aliquem 
textum , i n quo fpecialiter hasc prohibido continca-
turjeredo non extendi prohibit ionem vltra id , quod 
ratio naturalis di í ta t . Quare vb i tanta contraheretur 
familiaritas , quae vel perieulum peruerfionis , vel 
fcandali generaret,peccatiim eífet ea admittereifecus 
i l lo periculo ccíTante. Et idem eft de ingrediente i n 
tcmplum ludaeorumjVt eorum fuperftitionem fpeótet, 
& irrideat,vel ornatum afpiciat, non peccabit 3 íí ab-
fit perieulum peruerfionis , & fcanda!i,& docet Sán-
chez W.18.& Bonacina verf. oÜauus, 
1^ . Septimus cafus eft nutr i ré filios lud^orum. A l i -
qui exiftimant prohibi tum eífe Chriftianis nut r i ré fi-
lios IudíEorum,non folum in domibus IudíEorum,fed 
extríi; quia licct textus in cap.adbdc, rpecialiter dicat, 
in demibus Iud<tormn : at illud videtur non grada re-
ftringendas obligationis poíítumjfed quia f requent iús 
contingit pofitum eft in exemplum. , A t ita íenfus 
prohibitioniseft a ne Chriftianne infantes ludasornm 
nut r i an t , máxime in eorum domibus. fie Azor Ub.S. 
^ap.iixjmJi.c/.Sylueñ.verbo /udi£U^U£j}.i.dí¿ío 3. Sán-
chez alios referens , dl¿h cap.^i, num.19. Suarez di-
JpHtAS./e8i.6.num.S.]sAouemur , quia ratio huius pro-
hibit 'onis eft,vitare familiaritatem , & aíFedionem 
cumluds i s jqu í e non v i t a tu r , etiamfi Chriftianas i n 
fuis domibus filios ludaeorumalendos fufcipiantjquia 
patentes amore prolis fspe nutrices inuifent. Q u ó d fi 
aliquando hrec frequens vifitatio ceífaret , ita vt non 
cenferetut contrahi rpecialis familiaritas cumiudads 
ob nutritionem filiorum,exiftimat Sanchez,cum Syl-
ueft.Tabicn.& Armil la prohibitionem cclíare. Ca^te-
Fcrd.de Caftro Sum.Mors Pars I . 
rum credo probabil íus non comprehendi íub di£ta 
prohibitione nutrit ionem faélam extra domos lud^o-
rum.fie docet Abbas in fiipradiSlo cap. ad htc^ num.i. 
Cazdinal.num.vmco. glolfa verbo in eorumdem. Bonaci-
na verfic. feptimus caftts. Coninch num.i-'o. Ratio eft, 
qui fínis iílius prohibitionis non eft vitare quemli-
bet aíFe¿him,&; familiaritatem cum ludasisjfcd fami-
liatitatem in famulatu , quia h.-ec periculofior eft, & 
dignitati fidei videtur indigna;non enim decet, vt f i -
lius liberé feruiat filiis a n c i í l í c , v t dicitur in cap. etji. 
de ludds. at quando Chriftiana mulier in fuá do-
mo nutrir infantes Iuda:orum,non propr ié dicitur i l -
lis feruire, & familiaritatem reuerentialem contrahe-
ie,quíE animum eius fubmittat > Sz incl inetvoluntat i 
domini3cui leruit. Alias fi familiaritas efíet ratio pro-
hibitionisjmultce aí t iones prohibir^ clicnt, v t emere 
frequenter a ludaio^vel i l l i merces venderejcolloquia 
mifcere3illum habere i n feruums& alia huiufmodi,qu£F 
apud citaros authores v t licita admittuntur. 
i)- Oélauus cafus prohibet Chriftianp farruilari l u -
¿xOsdiffo cap.ad hac. Intel l igo tamen fi famuletur in 
propria domo ludaeijquiafolüm qui i b i h a b i t a t ^ per 
propriam perfonam ludíeo minif t ra t , famulus cenfe-
rur:fic Hoíiiens.infíipradifto cap.i. 8c i b i loan. Andr. 
num.i. & tradit Coninch dnb.ii. num.iyi. Bonacina 
dijput.i,.qmfl.i.punft.s.num.i.verfic.primuscaJ^s- Video 
tamen Sánchez plures Doólores referentem extendere 
hanc prohibit ionem ad famulatum extra domum, fine 
fit rarus3fiue frcquens;quia ratio prohibitionis cft,nc 
filij liberas feruiant filiis ancillse. Q u x ratio procedit 
dequocumquefamulatUjfiueextrajfiue intra domum. 
A d d i t i t c m num.n. licere Chriftianis locare fuas ope-
ras íudajís ad colendos agros , fabricandtm domum; 
m o d o tamen ludíens non fit c o n t i n u ó prasfens labori; 
nam fi frequenter afíiftít, videtur occafio familiarita-
tem contrahendi, aeproinde militare prohibitionem. 
CíEterum credo retinendam eífe dodrriná loan. Andr. 
Hoftienf.Coninch, & Bonzcinx/upra , feilicet folum 
.famulatum in propria domo prohiben j quia is eft,qui 
proprié famulus nuncupatur;alij vero co lon i ,& mer-
cenarij nuncupantur.Nequc obftat rationem prohibi -
tionis eífe 5 ne filij liberas feruiant filiis ancillz , quia 
non prohibetur quodeumque feruitium.Alias non l i -
ceret operas conducere,vt ipfemet Sánchez d ic i t j fed 
prohibetur feruitium famulatus , qui propr ié i n fola 
domo ludeeorum reperiri poteft. Q u ó d autcm praí- , 
fenSjVel abfens fit lud^us labori prreftito, non poteft 
eífe caufa , vt impediatur Chriftianus locare i l l i fuas 
operas:tum quia ex tali locadone3& feruido non folet 
contrahi familiaritas : tum edam , quia non quaslibec 
familiaritatis occafio eft prohibitajíed illa qua: ex fa-
mulatu contingit: ñeque textus/?? cap.muhorun?, delu-
£/m,diftinguit,abfens3 vel pri'fens fit ludasus cultura; 
agrorum s vel domorum íEdif icat ioni . 
16 Nontis cafus eft3ne Chriftianus heredes,vel lega-
tarios faciat l ud ios . Et quidem non licere Chriftiano 
vniuerfitati ludíEorura aliquid legarcseft o m n i u m fen-
tentia3ex/,5.C. deludáis. Legare antem alicui pagano 
in particulari prohibitum eft Epifcopis 3 in cap.fi cjuis 
Epi/copusyde h&micis.quod pra:ceptum ad clericos cx-
tendkurincap.intereos,eodemtitíílo.Sed eam confuctu-
do obt inui tnul lum eífe Iegatum3extra extremam^vei 
graucm neceffitatem reli¿lum ludaso, fiue confangui-
neo 3 fiue non confanguineo.fic Sylueft. verbo ludtus, 
qu&Jl.i. diffo ^ .Sánchez num.n. Suarez 77.9. Coninch 
lamen dicit expedbndam eííe confuetudinemjW.iyi. 
Decimus , & vndecimus cafus i n prsccedenti pun-
OLO explicati fuerunt, Addendum ómnibus i i s , pro-
h ib i tum eífe ChriftianiSjdeferre aima3vcftes,cibos,& 
alia fnfFragiaIudaEÍs3& Paganis reipublicas Chriftiana; 
inimicis , fub poena excommunicationis reíeruatx i n 
K k Bulla 
B^6 Deinfidelitate. 
Bulla Ccenac, v t ib i cxplicamus3S¿ rraditur prohibido 
cap.ita qmrumdam.de l u d a ü > cap. quod o l m , eodem tt-
¿ u l o . . , 
• Extra hos cafus licebir Chriftiano cum ludaeis, vel 
paganis communicatio , arque adeo licebir cum li l is 
contradus cmptionis, & vcndirionis.Caucnda tamcn 
cíl nimia familiantas , ne periculum peruerfionis í u c 
cedat.fic Sánchez dtfto I t h . t . c d p . ^ . m m . í ^ . B o n a c i n a . 
íli/ptít.i.i]U*Jt.í.pHntt.$. circa finem. Azor Uh.S. c a p . n . 
««<e/?.4-
17 Triples reftat expedienda difficultas circa fupra-
di í los cafus. 
Prima,an ííc peccatum mortalc quemcumque c x i l -
Jis violare ? Negar Emanuel Saa fomm. verbo Itidatu, 
nu.i.niCi adfir periculum perueríionisjconfentir Ara-
g ó n i .i.ejutft.io.art.y.circaprincip. Ar credo elíc mor-
ía le per fe omnia illa,quae iure communi continentur. 
P V N C T V M X . 
Suh qua cenfura infidelium , haretieorúmqut 
libros Bcclejta fuüfdel ibus 
prohibeat. 
K O n leuis cft,nec parum damnofa cum haereticis, & infidelibus communicatio , qua: íit legendo 
eorum l ibros , ideóque mér i to Ecclefiafuos fideles de-
fendens á rali communicatione abítinere prohibuir. 
P r imó in Bulla Ccena Vomim, claufula prima fub poc-
ha excommunicationis Pontifici referuatac, prohibi-
tum eft ómnibus Chrif t i fidelibuSjne ha»rericorum l i -
bros haereíím continentes, vel de religione traban-
tes , fine authorlrate Sedis Apoftolicae feienter le-
gan t , aut r e t ínean t , imprimanr , feu quomodoli-
quíE funt fex i l l i cafus poí l remo loco poíi t i . Quapro- bet defendanr, ex quauis caufa , p u b l i c é , vel occul-
pter cenfeo eíTe mortale diuturnc famulari Iuda£o,eius té ,quouis ingenio , vel colore. H x c prohibi t io ex-
tnedici opera v t inut r i re eius filios in eius domo,tole- tenfa eft in aliquibus decreris Pontificiis- Nam Six-
tus V. in quidam Bulla,qua: eft vigefima prima in ordi-
neeiusin Bullar io,fubexcommunicat ionefíbireferua. 
rare eos i n officiis publicisj&c.fic Azotcap.n.quafi.i. 
S á n c h e z 3 ¡ .««w.i^ .Suarez dif¡>Ht.i8.defide/e¿i.6. 
líum.s). Ratio eft , quia tum ex parte finis , tum ex 
parte materias, eft fuíHcicns caufa , vt horum cafuum 
obligado cenfeatur grauis eíTe. Aliquando tamen ex 
ta prohibuir libros Aftrologiíe,feu de diuinatione tra-
bantes , quibus futura contingentia intenduntur co-
gnofei. Clemens V I I I in Índice librorum prohibito-
leuitate materia: hzc excufari pol funt , quod commii- rum fub excommunica t ione ,ñon tamen íibi referuata, 
ne eft ó m n i b u s praeceptis. fie Suarez , & Sánchez prohibuir ha:reiiarchorum l ibros , etiamfí de religio-
/ttpra. ne non t rabent , nifí prius expurgentur. Item libros 
18 ¡Secunda difficulra eft,an hac prohibiriones de l u - authorum , qui funr de h^refi fufpedi , imó & Ca-
dxis folüm, vel generaliter de ómnibus paganis in te l - rholicorum , quibus aliquas funt haerefes admixtaej 
ligenda» íint ? A l iqu i affirmant de ómnibus intelligen- quíque expurgatione indigent , prour latius in fupra-
das eíre,quia iri ómnibus militar eadem ra t io , feilicet d ib i s regijlis habetur,quáfque addncit Azor tom,i.in-
periculum fubuerfionis ex i l lorum communicatione. Jltmionum moraltum , Ltb.%. capAC. quit.ft.\4. Infupcr 
íic Tzbien.verbo ludan*rfusft. i .««w.i^Negat Sánchez pro regnis Hifpania? extat conftitutio noui í l ima Pau-
lib.i. cap.$i. « « w . i f . quia folum de ludaeis textus l o - i i V . qtia: i nc ip i t , Cum¡icut accepimm, in qua prohi-
gunnrur ,^ in ludasós eft fpecialis ratio ob eorum fin- bentur omnes l i b r i , qui expurgatione indigent , fub 
guiare o d i u m i n Chriftianos. Suarez¿¿ÍJ^W/.I8.y^fl.^. cenfura Pont i f i c i , vel Inquifi tori generali referua-
num.io. fub diftin£tione procedir , admirtit quidem ta : qui autem íint h i l i b r i per regulas tredecim ge-
t u m Sánchez prohibitionem non extendí ad quoí l i - neraliter explicantiu,qu£E appofítíe funt in i t io expur-
bet Geniiles,& paganos i quia non omnes funt ita re- garorij. 
l ig ioni Chriftianae infefti : at extendí ad Sarracenos, Circa hanc prohibit ionem quaruor inquirunt D o -
& Mahometanos > quia h i jeque religionem Chrif t ia- élores.Primójqui l i b r i comprehendantur fub bis pre-
ñara oppugnant}ac ludaei t, & arque eft eorum familia- hibitionibiis, fpecialiter fub prohibitione hullx Cce-
ritas perniciofa.Deindc, quia i n iure haec extenfio fae- nae. Secundó}quae le6lio,retentio,imprcíIio,vcl defen-
pé reperitur)/-'y/r.$. C . de Epifcopis, & clericü , tap.ad fio fufficiat , & neceíTaria fir ad incurrendas poenas. 
h(tc3c.cHm fit nimisycap. in nonnullis, cap.Iud£Í3el t.c.vlt, T e r r i ó , quibus perfonis faóta fitprohibito. Q u a r r ó , 
de ludáü. Verúm cura prohibit io extra verba legis ex- an delinquentes aliis poenis praster excommunicatio-
tendenda non fit,& prohibitiones feré omnes loquan- ñera afficiantur. 
tur de folis ludaeis, exiftirao alios infideles non cora-
prehendi , ícd quia aliqui cafus funr , i n quibus exten-
ditur prohibit io tura ad SarracenoSítura ad paganos. 
5olüra i l l i cafus,in quibus reperiatur ralis extenfio,ad-
mittendi funt, non alij . i j funt famulari Iudasis3& Sar-
racenis , ex cap. ludat , e l x . de Jttdteü. praeponere l u -
daeura,&queralibct paganura publ¡cisoííiciis,c<í/».c»w 
fitycap. ex jpeciali , de ludáis, ñeque video alios ca-
fus , i n quibus alij prster Xudaeds coraprehendendi 
finr. 
19 Tertia difficultas cft,quís poffit i n fupradibis ca-
íibus difpénfare, dura eft obligatio illos feruandi ? Fa-
ciliseft refolutio folum Pontificcra poílc , quia eft lex 
ab ipfo latajcuius difpenfatio nul l ib i reperirur Epifco-
pis conceí la : fíe , plures referens , Sánchez num.i-j. 
A t in tafu fpeciali, vbí neccífitas inftarct , & eflet 
' periculum in mora , poííet Epifcopns , quia tune 
i difpenfatio cenfetur conceíTa Epifcopo 
t t benigna legií latoris interpre-
Eatione.fic Suarez y«/wí« 
num,j0 
§. I. 
Expendirur prima difíicultas,de qnalitatc 
librorum prohibitorum. 
1 Libr i tamum hitreticorum in Bulla Coendi prohiben-
tur, 
i Non comprehenditur líber Catholici, tametji per 
ignoramiam erroribm mixuti fit, 
5 Comprehenditur líber manuferiptm. 
4 Comprehenditur ne epifiolayconcio^u&flieyaliáque bre-
uisfcriptural Afflrmandum efi comprehendi. 
5 Non videtur oppofitum probabilitate carere. 
6 Juxta expurgatorium T^omanum certum efi btcomnia 
prohiberi, 
7 Sub prohibitione BulU filitm comprehenduntur libri 
bareticorum h&refim continentes, vel de religione 
trabantes, 
1 y^ iLaufu la Bulla: Coenae prohibec folum libros 
V-/ba:reticorura j h£Eretícorum,inquam,qui pro-
pric funt haeretici, quales fun t , qui á fide per Baptif-
^1 1 mura 
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mum rafcepta defecerunt. Quod íl íint l i b r i aliquo-
runi5qui bap t i zan non funtjfua hac piohibicione non 
conüinentur3quia ij non funt híErecici Eccleíía; fubie-
¿l i , in quorum deteí l :at ionem3&punit ionem híec pro-
h i b i d o habetur. íic Suarcz difput.io.feEi.x.mm.i i.fine. 
Sánchez Uh.un Decaiog.cap. 10. num.iz. Farinacius^tf 
hítreft,qHdtft.\^Q. num.io. N o n tamen neceírarium eft, 
vt hi hanetici fuerinc declaraci,& denuntiati/ufficit fi 
tales eíle cognofcantur.íic Sánchez lib.i.cap.io.nu.ii. 
Suarez diffut.io.fett.i.mm.ii.Ex. qua doé í r ina infer -
tur primo,.quid dícendum de l i b r i s Gi£ECorum,& Ar-
menorum, de fuis ritibus tradantibus. Sánchez n . i j . 
Sí Fannac.««w.io.6c Azotíom.i.cap.i 6.cjH¿fi.8.dicunz 
non eíte fub l ibiis haeiecicorum comprehenfos , quia 
hi ricus non funt ab Ecclefia tanquam haerecici habit i . 
At dicendum exiltimo , fi authores i l lorum libcorum 
fun t v er é hs re t ic i f v t c o m m uni c er fol en t eííe) G rase i , 6c 
Armeni,quia a Romana Eccleíi^ fide&; eiusobedien-
tia fecerhuntur, fine d u b i o íub príedidta piohibicione 
Bulla: CoeiiíB comprehenduntur, quia funt l i b r i haere-
licorum dereligione cradlantes.Suarez difp.io.defide» 
f e ü . i . n u m . n . 
1 Secundó infero non eíTe fub hac cenfura Bullas 
Ccenae comprehenfum l ib rum authoris Cath iícij 
etiamlí errores aliquos per ignorantiam authoris, vel 
permalitiam alicuius hscretici infercos habeat •, quia 
abfolutc l ibcr i l le catholicieftjnon haerecici fie Suarez 
nttm.\$.& 14. Sánchez cap.io.num.i^. NmAU.cap.ij . 
««w. jó .Con inch diffi.iü.de fide^dub.u.num.íyj.himi-
tat autem Suarez^ Coninchy«/?r<í:,niíi fcholia^&i erro. 
resifacreuerinr3vtexiIlisinaiorpars l ib r i conftare v i -
deatur,quia t u n c l i b e r á parre praecipua denominandus 
eft, íicct contra teneat Sánchez fuprayéc Bonacina dt~ 
Jput.i.decenfuris^.p^.n.é.&C indicat Fa r inac .^¿<e^-
y í j ^ i S o . w . y o . 
Hasc funtattenta prohibitione Bullas Coenac:at ac-
tema prohibitione Clemen t .Vl l I . & Pauli V.quilibec 
liber infidelis, ant catholici, cuialiquis error infertus 
fit^egijictineiique non potert,quin primüra expurga-
ítis í i t , & cmendatus ab his, quibus in expurgatorio 
expurgandi cura commiíía eft. 
3 Te r t ió ¡n fe iOj fubnomine l ib r imanufe r ip tumeon-
tineri,quia adeft eadem ratio,óc veré liber diceturjaliás 
facillimo n e g o t i o ha:c prohibitio eludi , & eneruari 
poflet i & icaex c o m m u n i fententia teftatur Suarez 
diffi.Lo.feEl.i.nAo.Szachezlíb,i.cap.\OM.i%.&.DoQío~ 
res ftatim allegandi. 
4 Q u a r t ó infero quid dicendum de breui feriptura, 
oratione, concione, q u s í l i o n e , epi f to la . AUiinquam, 
base fub prohibitione BU11¿E con t inean turMíf i rmanc 
a l iqu¡ ,v tprobabi l ius . í ic Suarez diffut.io.fett.i.nH.io. 
V3.ún^c.dehdírefiyqmji.i%o.n.^o.& 31 . Barth.Vgolin. 
tratt.de cenfurü^i.partánglojpiyaceorundem libros^nu.z. 
ver fie.nono in excommunicationem.M.ouemur, quiahasc 
prohibit io l ibrorum non eft lex odiofa/ed fauorabilis, 
quia eft in fauorem fidei, & defenfionem Catholico-
rum. Ergo debet extendi , 5c non l imi tan ad librura. 
Secundójquia in his eft eadem rat io ,& periculum per-
uerí ionis.Terció, quia congregatio Concilij^declarans 
decretum deedit ionelibrorum latumí/tf//'.4.dixit com-
prehendere fub i l lo decreto annotationes , legiones, 
dirputationes,conciones,&alia fimiliajnecnon trada-
tus pertinentes ad deuotionem,& quietationem con-
fclentiarum , ftimulationes fratrum, de estera huiuf-
modi, quas íibi i n u i c e m communicant fratres, modo 
communicent ad eíFeílum imprimendi.fic Capuccin. 
in compendio priuilejrtoruM mendicantium,verbo irnprtrne-
re.Emznuel Kodíi^uezqq.regul.tom.z.qmji. ic^.art. i . 
fine.Gzllet.in Aíargarita cafunm confeientid^verbo lege-
re. Auguftinus Bar bofa de potefiate Epifcopi^.part.alleg. 
yo fine. Quarto.quia haec omnia pars l ibr i elle poíTunt 
Ferd.de Caílro SHm.Mor. Pars I . 
íalté aptitudine.Ergo hoc fufficir,vt fub prohibitione 
l ibr i cóprehendan tu r .P robo cófequentiam.Quíelibec 
pars l i b r i ha;rerici etiamíi mín ima fit^ diuifaabaliis 
partibusjfub prohibitionem cadif,vt íenti t idem Sán-
c h e z ^ otnnes.Item procemium l i b r i j & prxfatio.feu 
epiftola. Sed haec non alia rationCjiiifi quia prohibi to 
l ibro omnes partes,quíe fuerunt illius l ibr^quantum-
cunque diuidantur,manent piohibita-.Ergb etiam de-
bent manere p roh ib i r á partes l i b r i , qux poirunt eíTe, 
Q u i n t ó , quia non eft íignata magnicudo,qua:ad con-
ftituendum librum requiratur.Ergo concio,diTputatio, 
annotatio, qux decem folia habeat, líber dici po te r í t . 
Sextójqnia nomen l ibr i gratia frcqucniioris vfus vide-
tar appoí i tum,non quia partes, ex quibus liber com-
ponitur,excludantur. 
5 Nihi lominus etfi fupradióta fententia in praxi te-
nenda fít: at credo probabile eíTe fub cenfura Bulla: 
has breues annotationcsjlcótioncsjdiíputariones, con-
ciones non comprehendi . í ic Sánchez/i^. i . /w DÍC^/Í^. 
cap.io.num.icf.Üuaiá.lib.i.in can.i.quífJi.^.nnm.C.BQ-
na.cinzdiffi.i.detenfHr.qmfi,$ -punfl./iwtm.iü.hiotíen-
tur , quia hasc in communi modo loquendi l i b i i non 
reputantur. Ñ e q u e obftant fundamenta contraria. 
N o n pr imum, quia haíc lex reputanda eft pcenalis, & 
odíofa : nam licét in fauorem fidei, & defeníionem l i -
dciium ordinata fit j quia tamen immediata materia 
non fanorem, fed grauamen continet, feilicet priuare 
fidelem, etiam in fide firmum ledione librorum hasre-
t icorum,& ínb graui pcEna,odiüfa,&: pcenalis eft repu-
tanda,non fauorabilis.Alias omnis lex poenalis,qua la-
trones, & homicida puniuntur^ fauorabilis eííctjcum 
ad bonum rcipubÍicíE,&defeníionem innocentium or-
dinetur.Adde etficoncedamus eíTe legem fauorabilem 
non videtur extendenda vltra proprietatcm verborum: 
fub nomine atitem l i b r i hx annotationes, diTputatio-
nes, &c epiftolas non continemur Ergo. Secundó non 
obftac : tum quia non mili tat eadem ratio,fiquidem l i -
br i diutius permanent, & magiseuulgantur:tum quia 
efto militaret , non comprehenditui fub verbis legis. 
T e r t i ó admi t ió libenter fub i l lo decreto Concilij T r i -
dent.annotationesi & íchol¡a,difputationes, & alia fi-
milia comptehendi,ex eo quód i l lud decretum fit cx-
plicacio,& renouatio decreti ConcilijLateranenf.fub 
Lcone X.vb i exprefsc d i c i t , ^ / / ^ hbrum aliquem^feu alL 
quam quarncumque feripturamy tam in vrbe noJlra^Hkin 
in alijs quibufuis ciuitatibtUyfeít dioscefibuó imprimere,feu 
imprimí faceré prtfumat, mfipriüs in vrbe per vicarium 
nofirum. & c . Eccequa ratione coi^prehenduntur an-
notationes, quia Concil ium Lateranenfe dixit quam-
cumque feripturam. Et quo non lene defumirur argu-
mentum fub prohibitione Bullíe has feripturas pamas 
non cpmprchendi.Ex confirmojfi fub nomine l ibri hac 
paruae feriptura? comprehenderentur , non liceret eas 
publicare,fine nomine aurhoris fubferipti^nia C onci-
l ium cxpoftulauir-.at communis vfus o b t i n u i t , vt hx 
fine nomine authoris communicentur,vr teftatur Azor 
tom.i.lib.S.capAj.quífi.^.fin.Eigo.Qupd autem hx fine 
approbationc i m p r i m i , & communicari non poí l inr , 
non eft, quia fub nomine l ibr i contineantur,fed quia 
continentur fub nomine ciíiufcumque feripturaequas 
imprimiJ& publieari non poteft abfque approbatione, 
ex fupradido Lateranéf .Conci l io ,& tradit Azor fupra 
quieft.i.Ñeque obflat. Q u a r t ó , concedo omnia i l la par-
tera eíTe poífe libri,fed quia nec funt,nec vnquara fue-
runt, ideo nunquam funt piohibita illa claufula Bulla; 
Coenaeifecus de prscfationejquae de fado cura aliis l i -
brum prohibitum compofui t , quia prohibito l i b r o , & 
partes prohibirse manent.Ad quintum fateor difpura-' 
tionem,&: ledionem decem folia continentes l ibrum 
eíle, & fub prohibitione Bullae Ccenas cadere.Ari v l r i -
mum negó gratia frequentioris vfus nomen l ibr i fui (fe 
K k 2 appoíi 
8^8 De iníidelitate. 
11 Qutd fentiendum fit. 
i z Excufas BHIU cenfuramfíflatim comhurií,fed non t¿> 
tas excomtnunuatione lata a íulio 11 f.Cfr. a, Paulo V. 
15 ^rohihetur imprcjfio horma Ubrorum : Jubhac 
aSiiotoe comprehendantur, 
14 Tándem prohihetur defenfw lihrorurn% 
i j Quid de traf/fcriptíone3vendítíones afport Alione libro-
rurn harettcorum, 
i A Ctiones prohibítae funt, l ed io , rcrenrio , im-
x \ preíliOjdcnfcníiOjVenditio, emptio ,& afporta-
t io.De fingulis breuicer eft dicen(lum,& pro ómnibus 
aduertendum cft ob has aciones non incurrí cenfli-
ram, nifi fcienter fíant; quia ita caueíur in fupradidis 
decrctis. Quapropter fi detur ignorantia vel p iohibi -
t ionisAcI ceníura^a peena incurrenda excnfatjVt con-
ftat cxd id i s de legibiiós& cenfuris,^ in praffenri cradic 
Suarez di/par.lo./eft.i.num.17.Sánchez lib.i. Decalog. 
cap.iGinum,^. & 5 .^ Farinacins dehtxefi ^ ^«¿e/?.! 80. 
w«?w.44.C^'4j . & alij ab eiídem r.elari.rtdde non folurn 
ígnorant iam vtcumque exciirarc5red ignorantiam craí-
fam5& afFeílatam,modo non fie ingens cemericasjquia 
laborans illa ignorantia feiredicinon potdlt.Si aurem 
adíic ingens temeritas,iam adeft feientia^uia ha:c non 
comingic fine graui fufpicione maliiia?. fie Sánchez 
lib.z.in Decalog cap. 1 c.nHm.$ 1. Dvuré.Ub.i. in canon, 
1 . ^«¿ /^^ .««w^ .Bonac ina dtfp.i.decenfur.ej.^ ,pun^.^. 
mwi.%. 
2 Prima adlio prohibirá efl: ledlio, non exterior, & 
matcrialis^üc-B foltim veiba perficir/ed formalis, q i i s 
renfum veiborum intelligit ? quia hac fola cft leólio 
propria.quamuis Bonacinacontrarium íemiat difput.i. 
de cenfur.q. j .p.^.n.i^. fed non eft audiendus , quia i n 
contrarium ftarcommunis femtntiajVt ex Dodoribus 
ftacim referendis^Sí ex relaris conftat. N o n tamen eft 
necclíarium, vr verbis proferas rcm ledtam, íufiieir íl 
vifu , 6c menee feripta percurras. fie Sánchez , relato 
Vgolino,Graíí ísJ& AUlslib.i.cap.io.n.^i.Qr ^ j . Suarez 
difp.zo./eft.i.n.iB.Bonacinz dtfp. iJecenfur.e^.j.p.^.n. 
1 z .& omnes communiter. 
5 Difficulras eft,an vites cenfuras^ alium Icgenrem 
hos libros audiasrNegatabfpluté Suaiezdifp.io.fefl.z. 
num. 19.etiamri legentem ad leótionem non induxeris. 
Mouerur ptimo,qiiia idemeft perículum in hoemodo 
1Ígendi l ibros , ac eft in lc£lione fafta per propriam 
perfpnam. Secundó ,qu ia ratio prohibendi ledioncm 
medio viru,efl:,ne percipiatur dodrina p r a u a ^ hsere-
t íca, fed per auJitum efficacius^eTcipTtür.Ergo aequé 
le í t io per auditum t-ft prohibita. Terrió,le¿í:io dupl í -
cem adionem includir,prolationem verborum5& i l lo-
rum intcll igentiam}& haec fecunda eft ptíecipua.Ergo 
rationcillius poteft dici veré legere. 
A l i j dif t iní l ione vruntur3 dicunt enim,fi caufa non 
es lediionis tuo confi l io, aut mandato non efte com-
, prehenfumj fecus vero, fi aliquo modo ad legendum 
indu^ift i . Priorem partem probant, quia tune nequa-
1 Enumerantur atliones, & qn* ignorantia exenfet ab quam proprié dici potes legere,etiam pera}ium;fiqui-
incurrenda cenfma. dem alius non nomine tuo legi^neque ledlio illius t i -
1 ^wd. fib nomine lettionió intelligatur, bi tribuí poteft; atquandoconrulis,mandas,vel indu-
> Ldn fi alium andiat legentem,'vitescenfuram?Propo~ ciSjvere dici potes legere medio alio,quod videtur fuf-
nuntur varU fententii. ficiens,vt fub nomine legcntiscomprehcndarispréEci-
4 Prohabiliw vtdecur oppofnum. pué in prohibitione refpiciente bonum commune, & 
/ Soluuntur rationes contraria. dcfeníioncm fidei: íic docent A i o r tom.1Mb.S-cap.16. 
ó ExaminAturdan excuferis a cenfura, & peccato mor- qMfi.+.Sayius thefauri cafuum tom. 1 dtb. 5 xap. f .nu. 14. 
taü ob parmtatem materia & qu& h£C fit. Graífis 1 .p.decif.Ub.^.cap.iS.num.tf. 
7 P' ohibeíur retentto horum librormn. 4 Cacterummihi probabilius apparet in neutro cafu 
8 ¡¿iQidfi ad confmandos errores , abfque pericttlo per- audientem ligari hac prohibitione, fie relato Vgolino 
uerjlonisretimos. docet S a n c h c z / ^ . z . f ^ . i o . w w w ^ S . ^ g i d í u s Coninch 
^ Tenendum eft te cenfuram incurrere. difput.iS.dub.n.mm.ijS . \ h í ait non eífc omnipo i m -
j o i ¿u ídf i breae temptu retmeat. Apponitur fentemia probabile inducentem ad legendum excufari á cenfura 
Suarez,. contra legentes lata; putat tamen ccrtum,quando an-
dicns 
appofitura/ed qnia i n libro maíus per ículum inueni-
tur,&: facilius h^re íes texuntur, difficiliúrque cogno-
feuntur. 
6 C x t e i u m fi prohibitioncm expurgatorij Romani, 
ex decreto Trident. editi, & expurgatorij Hifpani at-
tendamus ; hasc omnia fi ab hareticis fint compofita, 
quamuis errorem non contineant, funt prohibita ¡ub 
pcena excommunicationis ipfo fado , quoufque exa-
•niinata,approbatáque fint. 
7 Q u i n t ó infero fub prohibitione Bulla: Coens com-
prchendi folum eos libros h<Ereticorum,qui vel hs ic-
ü m continent,vcl de reli^ione tradanf.quaelibet enim 
ex hís conditionibus fumcit.vt fub prohibitione com-
prchendanfur,vt de fe conftat.Circa quas verba eft ad-
uertendum , fi líber folum vnam hasrefim contineat, 
etiamfi totus líber de re profana fu, illa fuíficít3vt to-
tus líber prohibitus mancar, quia veré líber eft conti-
nens híeicfim. Ñ e q u e requiri tur , vt ex profclfo liber 
tradctde ha:refi,ita vr argumentum l ib r i fit dehasrefi, 
fufficit , fi haetefim contineat, quia hoc tantum Bulla 
requitit.fic Bonacina dijp. i .q.t .p.4. num.xy. Coninch 
diJp.iS.defideidub.u.n.iyy.Sánchez lib.i.cap.io. «• 5 ^. 
Suarez i*.5.Í¿<? cenfur.difp.n.fett.i.n.io. & de fide,dijp. 
iofiett.i.n.\6.V!Ltmac.q.i8o.deh£rcfiin.ii.fine.qmiriiús 
^Graífislib.q.dec'tfcap. 18.fz.40.dr 8o. 1 equirat,vt de híe 
refi liber ex profeíTo traítct,fed i tnmeritó hoc requirit , 
& contra communem. 
Ñ e q u e valec íi tu ab i l lo l ibro hajrefim expungas, 
quia particularis expulfio non to l l i t communem l ibr i 
prohibicionem.í ic Sanchez/^.i.c^. ío .«.3 5.Bonaciua 
n.xy. Dici tur autem de religione tradare líber, fi tra-
de t de Scríptura facra,auc aliqua illius parte,deTheO-
logia fcholaftica.vcl morali,hoc eft, dcmyfteJÜs í ide i , 
de caltu Dei,&: Sandorum}de reda moium ínfti turio-
3ie,& de his contrari ís . Requiri tur tamen, vt ex pro-
fcíro>& ex inftítuto de his tradcr,non obiterialías non 
cadet fub prohibitionem : fie Sánchez ««w.2.1.Suarez 
fupra.Fañna,c.n.$ 1.Coninch fupra. Verum fi prohibi-
tioncm fpedes expurgatorij Romani editi iuífu Cle-
ment.VVII. & Biillam Pauli V.p io regnis Hirpania2,& 
Inquifi toris generalis mandatum , prohibitus eft qu i -
cumque líber hxiericorum , eciarafidereligionenon 
traStet, ñeque híereíim contineat, niíi priüs approbe-
tur, & examinetur per ibidem fignatos j quia Ecclefia 
intendit^ne filij fui ex tara túrbido fonte veritatem el i -
ciant, néve authoriratem aliquam t i ibuant iis, qui á 
fuo gremio receíTerunt: fic,aliís relatís, Farinac 
Sánchez 2.6.Coninch diffi.iS.dub.i i , n.79. Azor 
tom.iMb.S.cap.iú.qHdfi.i^. 
§. 11. 
Expendniitur aciones prohibirá; in Bulla 
Cpense, aliifque decrecis circa 
fupradiílos libros. 
T r a a i V . D i f p . I I . Pund.X. J T . I I 389 
¿ i c n s n o n e b caufa le¿tionis Farínacius de hArefi^UAj}. 7 Secunda a d i ó prohibirá eft retcntio ; finis huius 
180. *»fummarte, ntim. penult. ReginaU. Duar. Fi l l iu- prohibitionis cftjne tales l ibr i confeiuentur, neve fmt 
cius,& aIij,quos refert, & fequitur Bonacina d i í fu t . i . in rerum natuia/quare fiuc l ib r i lint tui.fiue a l ien i , Ci 
¿ t cenfHrütfttdfl.s-punft.+.nHm.u.Kzúo eft,quia leges tamen ¡ l íosret ines , hanc legem violas, quia iam ¡líos 
poenales extendend^ non funt vltra propriam íigniíi- conferuas. Et idem efl;, íí apud alios depofitos habe-
cationem; fed fub verbo legencis non comprehendí - res,quia veré retines.ííc Graffis 1 .partJeci/.ltb.+.capAS, 
tur andienslegere^tiarafiadlegendum induxerir,quia Dnard./^.z.í«can. 1 .^uafi.^i.nHm. 17.Bonacina 
indu^io ad legendum non eíl ledio^neque etiam au- Sánchez ltki.cap .10. z.Suarez dijp.ió . jeft .z.n.i i . 
ditus cft leóHo, quia kgere proprié eíl v i lu , & mente & ©mnes coramuniter. 
feripta percurrerc. Ergo ob auditum led ionis , cuius S Sed dubitatur primójan excuferis ab hoc peccato, 
audiens caufa fuíf , nequit fub prohibitione aduersüs ^ ad confutádos errores fine peiiculo peruerfionis i U 
legentes comprehendL los rctineas ? Affirmare videtur aliqui , quatenus d i -
j Ex qua rationc foluuntur fundamenta contraria. cune exhac retentione non reddi ha:rcíis fufpcdtum 
Ad primum pro fententia Suarez negó eíle idem pe- retinentem fupradidos l ib ros : fíe Feíín. cap./tejuis 
riculum in auditu,»c inlcólionejquia auditus non po- Epifcopus,in fine, verfic.pro quo iufertur.dt htret icü.AU 
teít efle fine a l io , fecus vetó led io ; & non ita facile benjraftat.deagnofcend.afert.CatholiC.qna/t.id.rjUm.i. 
committitur p e c c a t u m , c ü m indiges ier t io ,quaracüm & f .Addent.ad Kom.finguliie.incipieme, eo ipfo qued 
folus potes efficewAdde conceíTo gratis eíle idem pe- librihtrefistVer/ícMmitayniü reperiantur penes aliquem 
riculum, fí auditus non comprehenditur fub ledione, confutandi eos gratia. Decian. intrattut. criminjib.^. 
nequit prohibitio ad auditum extendí . cap.$f .num.ti.verficMrnita prime,nifi confutandi gratia 
Ad fecundum dico rationcm prohibitionis eíTe, ne &cap .^6.ní4,i6.& ly.M^CcaTd.deprohat.Uh.i.concl.^ói 
percipiaturdodrina.haeretica medio ¡ta faciliJ& fecre nHm.i^, Ratio eífe poteft , quia LTC retcntio non fa-
to,quare eft ledio,cuius facilitas,&fecrctum ¡u audi- uet haerefí , fed potiús deftruit. Ergo non debet fub 
tu eíTe non pote íh prohibitione retentionis. fáuentis ha'reíi compre-^ 
Ad tertium admittoperceptionem fenfuum>& ver- hendi. 
borum eíTe pracipuam partem ledionis j at negó fine $ Cacterum híec fententia rerinendanon e í l / e d affir-
perceptione per vifum ptoprium dari po í re led ionem. mandum p o t i ú s , quocumque fine libros haeretici rc t i -
Argumenta il l ius féntentiae mediíe foluta manent d i - neas,abfque licentia i l l ius,qui illam daré poteftjte i n -
cendo imptoprié,& metaphor icé dici auditum led io - currere cenfuram,& fufpicionem hirefis, vt poftea d i -
nij-eíTe ledionem per a l i u m , & cura audís legere per cemus. fie Pegna in addit. ad Eymer. direft. inqutfit.z, 
a l i u m , & in legibus poenalibus non debet fien" ex- part.comment.$.adcap,fiaternitatisy de h£reticü > verfic. 
wnfioad fenfus propriojs. Famulus autem de man- tametfi vero.Y golin.de cefur.inglopijaut pertine tes ¡ver-
dato domini legens,fi fenfum verborum percipit, non ficejuarto excommunicatie.Jolei.lih. 1 .SHm.c.icf.n.y.San-
c í ldub ium,qu in incur ra t in excommunicationem con- chez lib.i%cap.io.nHm.$ $. Fatinac. de hAre/t.qu&ft.ito, 
era legetkem, nif i forte grauis damni perículoexcufe* num.^.or 4i.Suarez d(ífHt . io>feft. i ,num,ii .RaiiocR 
tur : fie omnes Dodotes fupra rclati. manifefta,quia lex prohibetreteniionem abfolufc, ne-
6 Secundó dubitatur,an excuferis á cenfura,& pee- que enim curat qua intentionc íiat.Adde in i l la reten-
caco mortali ob paruicatem materia:, & qux h x c fit ? tione,&: refutatione ex propría volúnta te accepta,eírc 
Negantpluresteexcufaci.fic Vgol in . í m í ^ í . ¿/íce/iíw poteft perieulum petuerfionis: qui enim firmus efle 
i.part.inglojptyac eorundem libros3mm.ver/,%. T o l e r . ^ praefumitur, Gepé cadic, & laqueis, quos exiftivi^abac 
inflruft.Sacerdot.lib.i. cap.19. tmm.y. prascipucincafu, facile dilfoluerc , cómpiehend i tu r .De inde etfi in tali 
quo intendifti piura folia l ibr i hseretici legere, & poe- ret ínente nullum eflet periculum , fufficit generaliier 
nitentia dudus poft paucas lineas rcliquifti ? Ec ratío adcíre,&' venenum cóferuari, quod perire Ecclefia fuá 
efle poteft, quia iam illa a d í o exterior eft peccatum prohibitione intendír. 
mortalc. Ergo fuíficicns ad incurrendam cenfuram. 10 Te r t ió dubitatur , an ab hoc peccato, &: cenfura 
Nihi lominus probabiliuscenfeo, qui paucas lineas le- excuferis, fi breuetempusretineas per vnam,vel aliam 
gerec, etiamíi prius animum habuiíTet phua^egendi, d iem, ex fuppofit íone, quód illos Inquifitoritradere 
noncontrahere cenfuram j quia l i c é t l e d i o illa íit pee- poíüs . Nam n nulla fuppetit t ib i facultas, clarum efl 
catum mortale, non efl: mortale ex ratione ledionis retentionem non eíle rhalam , vt bene dicit Sánchez 
exteríoriSifed ex volúntate , qua ona fuit,ficutíi ani- ftatim allegandus.lnquadubitatione Suzrczdiffut . iO' 
mo plura furandi aflumeresanem,& ftatim defifteres, /«'¿í.i www.zi.diftinguir.fi animo retinendi l ibrum,áh-
peccatum mortale committeresj non ex exteriori fur- foluté retíneaSjetiamfi poft horam pceniteas,& Inqui-
t o , fed ex praua intentionc plura furandi. Excommu- fitori ri adas, cenfuram non effugies,; fecus veró fí ani-
nicatio autem non imentionem punic, fed executio- mo tradendi librum ex negligentia per breue tempus 
nem ill ius j i n executione autem non eft materia gra- non tradas. Priorem partem probat , quia peccatum 
uis peccatí mortalis , quia regulariter non videtur efle quod ex obiedo,6¿ circumftantiis mortale eft, in mo-
graue periculum peruerfionis in ledione quatuor,vel m e n t ó committi poteft, quia in volúntate confiftic, 
deccm linearum : fie Suarez dijput.io. feSl.t. hum.io. non in mora ; voluntas autem abfoluta retinendi l i -
Sancheí;Ub.i.cap,io.nu7n.$i. Coninch diff>.\%.dub.n, brum , peccaminofa eft mortalirer fecundum omnes, 
n.íyyfine.Bonzcinzditfut. iMe.cen /Hr .quaft . f .pHnft . i . & ex illa procedit retcntio exterior, etiam brenifl i-
w«w.i5. Azor tom.i, Itb.S. ca¡>A6, qusp.y, 1kz \ i] ab mo tempere. Ergo fufficit ad incurrendam cen-
e¡fdcin relati. furam. 
Hanc autem materiíe paruitatem extendunt aliqui 11 Nihilominus credo probabiliuste non incurrere 
ad vnam paginara l ib r i i n folio imprefli,co quód non cenfurara ob talem rerenrionem : fie docet Sayrus 
vídCatuc i iuam breui ledione adeíleregulari ter graue tom.i.the/aurt cafHumyUb.$.cap.$.nHrn.i 6 . D m r d . hb . i . 
periculum,fic relato Eman.Viualdo,& Saa,docer San- in can.x .quaft.j i.num. Reginald./í / ' . í) . w«w.2j6,Bo-
cheznum.^i.fine. Coninch fupra nwn.17%. Fannac.de nacina diífut .í .de cenJur.qu^fl.^.pmU^.num.x j . San-
h&refirfuafí.iío. num.i$. videtur confentirc, fiquídem c h e z / ^ . i . f ^ . i o . » « ? w . j f .videtur confentireFarinacius 
refert hoc d idum Sanchez,nec reprobat.At Suarez,& dehure^uafl . i^o.num.^i .Knúo eft , quia grauitas re-
Bonacinx nimia hsc extenfio videtiir,quia eft materia tcntionis non defumiVur folum ex libro,qui retinendus 
^)Criculofa,in.qua non funt habenas laxandac. eft, fed etiam ex tempore , quo retinendus eft > quod 
Ferd.de Gajtro Sum.Mor.Pars 1. K k 3 inde 
igo De i nfí delita te. 
inde conílat .nam fi habeíes voluntatem retinendi vna 
h ó r a l i b r a m , Scílat imil lum tradendi-, non video qua 
rarionequis dicere poírit te grauem culpam coratni-
CüVc ? Requiritur ergo ad retentionetn grauem mora 
teraporis: ergo íi rernpus,quo de fafto recines l ib rum, 
breueeft ,er¡ainíi volLintatem haberes longo rempore 
irctinendi, retenn'o illa exterior leuis cenferi deber ad 
cíFeítum incurrendi cenfuraiíi ; quia norr incurrimt: 
cenfura ex volúntate rei incndi , fedex voluntare exe-
cutioní mandara, quar cüm non fit i n t e g r a ^ in mate-
ria graui exercitajed i n materialeu^nonfufficic adin-
cunendam cenfaram , íícut dixi de legente paucas l i -
neas. Et ex hoc fundamentum contrarium manet fo-
lutum. Addendum efl; hanc excommunicationcm ex-
tendí ad eos, qui partcm libri retinent, ficuc excendi-
cur ad eds,qui partem librihasretici legunt.íic Bonaci-
na Sánchez VQzbcap.n.num.^ t. excufac re-
tinentem vnum tantum folium , quia non videtur 
tam grauis materia in retentione , quam in leólione: 
non enim i tagrauúer Ixdi t re tent io , quam ledio. 
i z T e r t i ó dubitatur , an exenferis a cenfura B u l I ^ , 
fi cüm pr imúm agnofeis l ibrum elíe h x r c t i c i , com-
buris ? 
Refpondco te excufari a cenfura Bullas; quia com-
buftio impedir retentionem in Bulla dnmnaram : íic 
Sánchez lib.i.in Decalog. cap.io.num j ó . Siiarez de fide, 
diffut . iof íct . i.num.ii,. Farinacius de hétref qutft 180. 
num.A^o.fine. At contrahis excommunicationcm latam 
i n Bulla luli j Ill.quas inc ip i t , ^»? meditatio, quam ad-
vdacit Pegna in vlt.-part.dtrecloi ij . fol.mihi. i J f. vbi poí l 
alia íic habet. Omnes,&; íingulos libros, Lutheianos, 
aut alios ha:i éticos, feu Lutheranam3auc falfam fe¿lam 
in fe conrineiKes,vel á nobiSj i í di¿ta Sede quomodo-
í íbct reprobaros , penes fe eos ex quauis cáufa , etiam 
mercaturíB3& exnoftra,ac eiufdem Sedis permií l ione, 
ac licentia eriam fpeciali, vr prasferenr, penes eos exi-
flences, Inquií i toribus hx t túcx prauitatis,in ciuitati-
fcus,in quibus l ibri huiufiTiodi exiftunc, coníígnare 
debs-mr realiter, & cum eíFedu. & contra inobedien-
tes appoiiic éxcommunicat ionem , & alias posnas ad-
üersüs h e r é t i c o s latas: & ne aliquis intelligerct fu-
pradidam Ballam loqui tan tüm de perfouis i l lo tem-
pore exiftenribus, tk habentibus libros prohibicos, 
Pius I V . in alia Bulla edita znno \$6is[. qtiJE incipir , 
Locumpro w /^ f^í /uprad id im prohibicioncm,&: cen-
íuram extendic ad eos,qui portea h .buerint. Idémque 
cauetuf in regul. i.Indicis librorum prohibitorum, au-
thoritace Trident.editi>& a Pió IV.confirmati,& iuflu 
Cíemcnt .VII I . renouat i ,& in Bulla Pauli V.pro Hifpa-
iiiéE regnis, qua? habetur in principio expurgatorij.Fi-
nís aucem huius mandan cíl:,vt author l ibr i cognofea-
tur , & errores , qui íii eo funt , meliüs emendentur. 
.Quaproprer Inquintorcs , cüm ad eps líber defertur. 
Ííl!£LroRare debenr deFerentem , vnde habuerir, á q u ó 
acceperit:& ira tradunc Pegna in ad3Jt7ad EjimerTT.p. 
comet.$,in cap.fiaternitatiside hdtretictíy verfic.prapterea. 
'B.oi\a.cm^diJpHt.i.decenfur,qtidfi. 5 .pun[l.^.fiheSa.nchcz 
lib.z.cap. 1 o.nfím. f 6.Azortom. r .inflltuticnum moralium. 
lih.S.cap. 1 G.qu£jl,i 1 .Martin Dclriodifqnifit.ínagic.lib.^. 
fett. 17.verficfum autem W/Í?/.Farinacius dehxre/irf.iSo, 
««w .^o .Auguftinús Ba' bofa y.part.de peteflate Epifco-
pt, allegar, yo.num.^ Suarez defíde, diífut.io.jett.i . 
^5 Tercia a d i ó prohibirá eft imprcfTio/nb qnacom-
prehenduntur omnes i l l i ,qui ,propiic illius cauft funt. 
quique vero imprimere dicuntur : quos opcírné hm-
merar Vgolin.áe cenfur.Papa. refcmat.z.part.cap.i.verbo 
¿mprimentesSanchez Ub, i.capAo. num. 5 g. Suarez defi-
de3 dtfpm.io.fctl.i. nHfn.x .^ i jeníra affiiMiaur comprc-
h e n i i primojCü'mponentts litteras3p:repaTa"ntes papy-
rum, & a c r a m e n t ü m , prernentescQicular, & í imii ía: 
& in iis nullus dubirac, c ü m has íint immediate caufe 
impreí l ionis .Secundó patronum officina^etiamfi pro-
priis manibus non laboree, quia veré imprimere dici-
tur,(5c imprcíTor nominatur. Ter t ió authorem librí3feu 
eum, in cuius nomine liber impr imi tur , quia in com-
muni modo loquendi hic eft:, qui imprimir. Neganc 
tamen comprehendi eum5qui expenfas pro impreffio-
ne faccrec j quia hic valde remóte ad imprefíionem 
concurricnec imprimere dicitur, ñeque imprel íorno-
minaCur.Ec idera eft de eo,qui Utreras £eneas,atramen-
tum, papyrum, & reliqua ad impreíl ionem necefraria 
donat, vel vendie i funt enim hsaó t iones nimisrerao-
tae.Ec idem iudicanr fupradidi Dodores de coiredo-
re5quia hic non ram imprimir , quam impreíTum infpí-
c i t ; d u b í t o t a m e n d e h o c , qu ia l i cé t co r r íga t , & infpi-
ciat impre í lum,^ ex relatione ad impreflümjquod ín-
fp i c i t , fi ibi fifterecur , non videarur fub imprímente 
comprehendí:ac quacenus eius ínfpedio , & corredio 
iuuac ad i l lud ¡mpreirum ícerum eméndate imprimen-
dum , comprehendi videtur. Adde comprehendi fal-
tem fub adione legendi,quia veré librum legir. Deni-
que eft aduertendum eos , qui remocé ad imprejfrio-
ncm concurrunc, poíTe faucores hscrericorum eíTe, íí 
eas adiones praíftenc, vt-ha;rcfifaueanc: íic Sánchez 
fupra. 
14 Quarca a d i ó prohibirá in Bulla Ccenre Domini , 
eft: defenfiOjliue publica fíc,ííue oceuha librorum ha:-
reticorum quouis ingenio , vcl colore fada. Hasc au-
tcm defeníio,& verbis,&: fadis concmgeie poteft : fa-
d i s contingit3fí l ibrum oceulcas, auc alio modo impe-
d í s , ne comburacur, néve iudicibus fidei cradacur.íic 
Sánchez alios referens, lih.i.cap.io. num.^. . Suarez 
difput.to.fett.i. num.i^ . Vetbis concingic, fí raciones 
queras , ve perfiíadeas l ibrum haereiici non eíFe com-
burendum. Icem íi argumentadiífoluasjquibus impu-
gnatur,vel in fui fauorem cationes inueítiges : eriamíi 
hascomnia oceu l t é , & folus facias,& occaíione inqui -
rendíe veritatisríic Sánchez,& Suarez fupra. Sed quid 
íi diceretur: Hic liber oprimus eft, fecluía híerefi, vel 
non prohibi t íone , auc corabuftione dignus ? Afíirmac 
Suarez num.illo 2y.el íe defcníioncm , quia iam verbis 
defendis ; credo intelligendum eíTe, quando corara 
aliis aílirmac, fecus fi nullus audic: tune enim nulla v i -
detur eíTe illius l ib r i defeníio.: Ñeque chitar íi ferípeis 
infuo cubículo librum Iaudes,vocaN defenforem, quia 
fc r i p c u r a m e ft q u í d p e r ra a n e j i s i 6¿ pe ^  i 11 a m c o n c i n u ó 
dcfend .s , ac verba cranfeunr : íic cradit Vgolinu.s¿/f 
cenfm.Papú referuat.x-partx. 1 .verbo ac eonmi qmmodo-
l]be:defcndsntQs3num,x.verfic,7¡^VíQ\\Q.x num.^ 8.Si au-
tcm líber de religione tradac , ntque vllam h.xreíjm 
concineac, non cenfendus es defenfor illius ex eo fo-
iüm , quód eius d o d r í n a m laudes; quia laudas, quod 
bonura eft:(S<: idetn cft,fi laudes flylutn, ingtnium , & 
modum procedendi :at canté d^bes procederé , ne v i -
dearís authori fauere , néue intendere minus bene ab 
Ecclcíia eíTe prohibicum. íic Dodores fupra relati, & 
Farinacius de htrefírfutfi.iSo.mw.iz.lnCupei: dubicanc 
Dodores , an dícaris defenfor, í¡ folüm dicas ce velle 
defenderé hunc librum Neganc FarinacíSanchez, Se 
Ygo\in. fupra 5 quia id folüm eft íigníficare anímum 
defendendi, non defenderé; fecus vero fi iam in pro-
c í n d u eíFcs , &c prouocaresad cercamen. quia ipfamcc 
p r a u o c a t í o , & ad cercamen prasparario , eft defeníio 
quaedam. Ego vero in vtroqué cafu crederem eífc de-
fenforem,regulariter loquendo : quia illa voluncas fíe 
íigníficata recrahic impugnacorcs,& quafi ¡líos diííici-
líores reddíc l ibrum fubucrfcre , cüm videanr habere 
pacronum.quareliccc hxc íígnificatio non líe defenfio 
per cercamen,fed illius íiguificatio: illa tamen íignifi-
catío eft quasdam defcrí io. . 
í ^ Q u i m o loco políuiikis de aliis ad íon ibus dnbí-
• . . -. . • ta.e. 
Traa IV. Dirp.n.Puna X x IIL & IV. 3 9 1 
conftat ex Bulla Pauli V.appolica in principio Expur-
ga ton j . 
6 
tartian fub p r o h i b i t í o n e Bullx comprehendan tur , l c i -
licec de t r an l c r i p t i one l i b r i hirecici3déquc ill ius ven-
dicione,arporrationeJ& eroptione ? 
Refpondeo has a d i o n e S j e t í i exprc f sé in Bulla Coe-
nx non con t inean tu r j fub Icdione^etent ione , vel de-
fenfione conrinerí . Tranfcriptio enim iibri^cum le- ^IUUC iiatcanccs, quui aicca cuna ^o-na: l ibi Pon- wj 
ctione l ibr i . i l l iáfqueretent ione coniunaaeft.Ec idem tifcx referuat^c ita ñeque Inquiritores3nequeEpifcopi s/**?* 7 t c h * ^ r 
eft de a(rporcatione,empcione,& venditione, quaeabf- —n: , . , . . / ^ n j-n, i « - , ^ 1 
que reteniione fieri nullatenus poííiint.Adde decretís 
íupradia is lu l i j I l í .Pij I V.Clementis VI1I.& Pauli V . 
excommunicationem, S^poena^ s alias contra venden-
tes, ementes, & afportantes hos libros latas elle , ve 
conftat exhis qua; adducit Pegna x. pan.direilor.com-
ment- 3 cap. fi-aternitawi & comment. 17. a¿ cap.noue-
rítydefentent.excomm. 8c Farinacius qmfi.iSo. num. 1 j . 
- §. Í Í L 
Cirea qnas perfonas cadat hsec prohibido 
legendi, &: recinendi hseretico-
rum libros. 
1 Omnes compreheriduntur. 
2. E x ffieciaU priuiléglo Inquljitores eximuntur. 
3 Extenditur faculta* ad commljfaríos. 
4 Limitatur doÜrina in regno HiffanU. 
j JSfullm precter Pontificem ddre potefl facultatem legca -
di libros hareticorum. 
1 Onftat ex Bulla Coenae quafeumque ^erfonas 
VlJquacumque dignitate , ílue Eccleíiaftíca, í íue 
faecukri fulgentes , comprehendi. Vnde comprehen-
duntur Epifcopi, ArchiepifcopijPrimates, Pa t r ia rch^ 
Cardinalesi&ex fíecularibus etiamRex,&: Imperatorj 
^uia i n iis , qua: ad religionem , & bonum fidei per-
lent d i redioni Ecclc í í s fubduntur. 
2, Solum eft diíficultas,quibus ex fpeciali priuilegio 
hoc l ic i tum íit ? 
Cu i diííicultati refpondeo nemini alteri pra:ter I n -
quií i tores heréticas prauitatis efte geijeraliter conceí^-
í t i m : conftat ex Bulla lulij IlLfiiprá relata,& ex Bulla 
Pauli I V . Se Pij ÍV . quas omnes adducit Pegna in fine 
direttorijiinter litteras jípoflolicas, fol. mihi i i ^ . & i z ^ ) . 
reuocante omnes facultares Epifcopis, & aliis qu i -
bufeumque perfonis conceí ras}Inqui í i to i ibus ,&com-
miflariis exceptis. Ex qua exceptione inferunt plures 
Doóbores Inqui í i tores , & commilFarios facultatem 
habere legendi,& retinendi hsreticorum libros.Nam 
licer i n fupradiétis Bullís poíítiuc i l l is HÍEC facultas 
conceíTa n o n í i t , fed folum excipiantur a reuocatione 
generali, illaexccptio videtur ene tácita conceílioríic 
«tcnet Pegna dire5ior:i.part.co?nmem.$.adcap.fraternita 
ione tr b te ia in d id Bulla Ccc íe í l ^ ^ ^ ^ 
fc  refer at c ita e e I i í i t res,neque ifc i 
hanc faculratem darepol íunt . fie Vtgnuditto comment./ .zu&t-p*9'** 
^.verjlnunquid 4»írt».Saíichcz »«w.45.Farinacius ^57. J i r ip i t i - b/trt*** 
Azor lib. 8. qtufl.-j. cr 1 z. Barbota num. 7. Conci l ium , 1 0 J j ¡ •/ 
aurem Cardinalium Sede vacante hanc facultatem ^v'* 
concederé nemini poter i t ,ni í i tam graue, támque eui- ^ ^ ^ ^ ^ r f ^ 
dens periculum imminere t , vr ó m n i b u s , & íingulis ¿ z A f í ^ n * • >K>> -
Cardinalibus videretur celeriter elfe oceurrendum ; / ¿ ^ . ¡ n í h / ^ ^ A ' 
quia i n his qux ad pore í la tem,& iur i fdidionem Pon- / 
tiíicis pertinent, non poílune íe alia via intromittere, ^ f ^H ' ^ ^ ' ^ 
v t conftat ex Clemenhne Ro?nam3de elett.Sc tradit San- / p e u i f a / a ¿ * U H ' 
chez»»w.44.Suarezdlíp.ip.defide,/eil.i.n.iS. \ / -v /• 0 
D i x i non pofle Epifcopos , ñeque Inqui / í tores fa- ^*ia7¡£' ' *Jfí% ^ 
eultatem cócedere legendi libros hxreticorum hiere- 1W ' ¿ W i 
í im continentes , vel de religione t ra¿bmtes .Nam íi y t p u t h l l ' t W M b Ú 0 
l i b r i de religione non rradtcnt, ñeque hcercíím con- , ' ' • 7'L » , 
.tincant,autab h.xreticis conferipti fueruntjdum eranc t W * * * 
Catholici,aut poftquam Eccleíí^ fuerunt reconcilian', CíSL e^Ufi tn/tfolft 
oprime poíTunt Inquifitores daré cui vifum fuerit fa- r j^/usfj^rr^t^'mL' 
Pegna i.p.comment.^,.adcap.p'atermtatts3verjic. quorun-* 
¿ /^ .Far inac ius de héirefftqii&fi. 1 So. mm. 37, 6c habetijr Irt*****1™ 
De poenis impofitis harnm legum 
cranígreíToribus. 
i.reg.expurgatorij Rornani 
I V . 
1 Ajficiumur excommunkatione referuata.Sunt de ha-
rejt fujpeEii, & tanquam hareticorum fautores pn-
tiiendifunt, 
1 Componens feienter lihrum hsreticum , vt h<¡Lreticu¿ 
puniendm efi. 
3 Tranfcribensfiif¡)iclonernh<Mrefis contrahit. 
4 Imprímentes vltra excom?nmicationemi tanqua7n fau*. 
torespmiendi funt poena arbitraria. 
$ Retinens, vendens3defendens\aJportans libros haretico-
rum, fuífeUm efi de hare/t. 
6 Arbitrio iudicü relinquitur, an futido flt le^is, ve* 
hernens, vel violenta. 
7 H ü poenü folum fideles baptizati afiichmtHr. 
i f ^ O n f a t feienter legentcs,retinantes,impfimcya'-' 
V^ / t e s , aut defend.e;ites hc-ereticorum libros de re-
ligione nadantes, vel ha:reiim continentes , eíTe ex-
communicatos, excommunicatione referuata i n Bulla 
r L 
ap.16. qmfi.ij. hasreticorum fautores. V t autem hzc plemús cogno-
•Graííis decif. cap. iS. num. 45. fine. Mar- fcantur , pro foro externo breuiter íingula perf t r in-
t in .Del i io difquiflt.magic.üb.^.feü.i-j.verf.filis Vmtifi- .gemus. 
cfc.Farinacius de h&refi3qu&fi.\%o.num.^ . efto contrk 2 Et primo dicendum eft de componente l i b rum, in 
videatur icntire Thomas Sánchez lib.i.cap.io.num.^6. «quo h^refes continentur; is enim íi ex p ropoí í to ha:-
Barbofa depotefi.Epifcopi^Uegat.^o.num.S.Simtez difi. refes fcripferi t ,& defeníauerit,vt híeretictis puniendus 
¿oJefide/ett. i .mm.iS.zttitmantnamque i l lam excep- eft, quia eft veré hasrericus , c ü m feícnter contra Ec-
t ionem non eíTe conceflíonem tacitam. cleíia: fenfum doceat, 3c maiori cum deliberanone, 
3 Supradidam facultatem legendi libros extendunt q u a m í i verbis hrereíim protuliiret. Q u ó d intell igen-
Grafíís,Pegna,8¿: Farinac. ad commiíTarios inqui f i t io- dum eft, etiamh in principio l i b r i proteftationem fe-
nis'non folumá Sede Apoftolica conftitutos,fed etiam cerit,quia contrario fado eam abrogauit; fecus ve ró 
conftitutos ab ipfis Inquifitoribus, quia abfolutc dici dicendum eft,fi non ex propofito,fed quafi per tráfen-
.polFiint á Sede Apoftolica cónftituti. nam fctipfit ha:reíim;praefumitur enim non ex m a l i -
4 Limitanda hsc omnia funt in regno HifpaniíE,vbi tia/ed ex ignorantia fcripfiírcjpríefertim fi res obfeu-
folura Inquifitor.gencralis haber poteftatem legendi ra erat, 8c diíEcilis, & proteftationem fecit, vel alias 
libros hareticorum, & cui ipfe commi{erit,non alius, CathoUcus, 8c probus commuui hominum opiniona 
K k 4 habe 
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habctur: í tc t r aáun t t>egna d s n á . i f i t e m t . ad capfa- mandentur j fccus hoc fine ccíTante. tradic Man.Rod 
tapA6.^^AoUnm€dto .¥ iúu ic j€hxf ) f J i ,q . iSo .mm. ib , ^.pjepetejh Epifcv.alleg.fo.in fine. * 
& 17. Mafcaid, depr9lwton.conclnf&62..vnm Scdinquires , an C\ imprimas l ibrum falfo nomi-
alij,ldem iud ic i - jmc í lde fa i i an t jbus /eucor rumpen t i - ne aurhoiis fuppofito , pccc€S aducrsüs hanc ieo€^ 
J^ DS Cjcholicorum libíOs,praua dogmata illis mifceti- Concf l í j í 
d o ; íic docciu Pcg'ia i . f JireSl.tom 17 *dcap.nouitJt Credo te pcccarc , <juia veré ilie líber eft abfque 
f f tvit.excommun.verf. demo.w. Fuiinacw.14. Menoch. nomineaULhoriSjOmniáqueinconucnientía.quíe Con-
W f ^ ^ w ^ r . Ó . ^ (49^.5 .Modi autcm , quibus haec ci l ium intendic virare ín libris fine nomine authoris, 
fallirás contingic, opumé á í i i p rad id i sDo^or ibus ex- procedunc, cúm fub nomine íidto imprimirur. Non 
penduntur. , enim a«thor tune con«eniripoceft,vt rationem reddat 
3 fecundo dircndumdetranfcribentehosbaeretico- de dodlrina aírerta.Quapropccr inter modos peni icio-
ruin Iibios,qíii fi feienter feccric, íuípicioncm hasreíís fos falnfícandilibros hicenumeratur i P e g n a ^ í f l . , / , , 
con t rah ice canquam fautor haerctici damnandus eft: qttiftt.t.p.tom. ij 'adcap.wuemwrf .demqMe qualüjit)& 
tradit A z o r ^ . ^ ^ w ^ . f Pegna direcl^p.com.ij.verf Jiqq Fmn&c.dc htref i^. iSo.num.n. 
fedU i c f i # m $ a , & feqqjcaúnzcmm* < S.fepe tamen ab 5 Q u a r t ó dicendum. eft de retinentibus,defendenti-
ha. íuCpicione excufari p-neft , pr imó íi ftacim poft bus,arportannbus,vendcntibus,& ementibus ; ficnim 
ícriptura n librt>s combuí le r i t , aut lacerauit. Secun- h i libros ha:reticorum,in quibus hsrefes difleminatau 
do,!? iütfii <áoraini,& meta incuíTo non aufus fi l i t de- funr/cienter rcrineanr, defendar, afportcnt, & c . fine 
nuntia e. T c i t i o , fi tanquam difcipulus putauit mali- dubio haerefis rufpedi runt,quod mukis relatisdocent 
t i & m M v. nenum ib i non adelFe.Quapropterprudentis Pegna i .p Jtrettor.com. ^ .ad cap.fiatermtatts , vctfic.fed 
«ibi rí hxc omíi iae^pendcndafun^vr quahtas culpje 
cogiiorcai u r ,& iuxrail lam grauis, vel l.uis.aut nulla 
í . f ici(í babeacur: íic Azor, Pegna, & Faiinac.& alij 
4 Te i l ió Hicendum de i raprímentibus i l los.qui vltra 
cxcommunicaiiouem tanqnam fautores baeretieorum 
pnnicodi í u n t p ^ n a arbicraria,vt ftatuit Pms V . a d i n -
diccm l ibiorum ptohibirorum yfg.io. fie Farinac.^.ip 
#í//fr¿,ít/«í.Mar'tin.DeIrio//c'.j. magtc&JettA-j. verf . jnm 
etiam* Menoch. deprtf t imptj ib.¡ , pr&Jumpt.ó, mm. 18. 
Faiinac.¿k harefirfueJí.iÜo.num l i .Ázozlib.S.c. iú.q. io. 
Quod verum eíl:,etiamíi nunquam íic retinemes libros 
legerinc, fie Deciamrrvifif. crtm, Itb.y eap.$j, « « w . / j . 
Far¡nac.««w,xo. 
6 Sed an haíc fufpicio leiiis, vehtmens, violentávc 
fir ? variant Dodores, vt videre eft in Farinac .nurn.y* 
diccm l ibiorum pioniDítoram rrg.iv- y, — 
Menocu ífm&cafu j 49 Vgolin.^í cenfur.i, p. inglojfa Pegna ditto com ,$,verfic.an auttm htc fuffiiao. Ptoba-
pnpnmtfit t. Pegna i.p.com.i y.col.i.in fine.Aáaexten- bilius mih i videtur arbitrio iudicis remittendum efle, 
du a i a fu per eft conft¡tun< ne Leonis X . i n Conci l io qni pro qualirare circunftantiarum aliquando de leui , 
Larcrancnfi,qu^ incipit,Interfdicttudines, edira anno aliquando de vehemcnti,aliquando de violenna fufpi-. 
i f i f pri hibnu"-eft í)ran¡bus typogtaj his ,ne libros, cione reum condemnau t.fic S n ^ z n c M Catholic.injti* 
6 alias fcripíuras , quacumque fint, ecumíl hacrefim tHt,tít.z%.nnm.z4éZ2Lnch.tratt.dehíereticüicap.y,finm^a 
non coniincanr;nec de rcligione rra£tc'nt,in vibe i m - Alber t in .^í f / . í / í agnofcem,aJfert.Cathol< ejUAft.i%,n%x¿> 
p r m a m abfqne examine , Sí approbauone in fciiptis &loMenoch.lib^.prdifmnpt,C.num.\Z, Mafcard./ow.z, 
obtenta fui V i c a r i j , ^ Ma£;?ftri facrí Palat j , & i n aliis cvnclHf%6unum.T.&pq, Paramus deortgjncjwfitJ.tb.^ 
rlíoícefibus abiljuc apprcb ífíófae Epi lcopi ,& Inqnifi- q w f i . j . numA+n. Ptgna , &: F a r i n a c . / « / ^ , Adnerto 
íoris herética: prauitatis.Qui autem fecus praTumpfe- lamen aliquando ex ieientionc,vel afponationel bro-
?:ic,vlcra íjbrori.m impreííorumamifii< nemA''1!01""»^ rum , nuliam hsrefis fufpicionem orir i in re t ínente , 
pnblicam combuftiontm , & ducatos centum fabrica: aut afportante , quia probarur per indicia feré mau i -
facjdi.Pctri , per annom ab exercitio imprimendi fuf- fefta < mnino ignorallc qualjcaicm i l l o i u m 1 brorumj 
pendi tur , & excommunicationcm ipfo fa í to incuni t , fie Lorlius Zech.>« fttmrn. 1 .p.ttt.de fide.rnbr. dehAreJj, 
íeícru^fam folúm E p i f opo ex v i huius decreti,& ci e- cap.i 1 .num.^.verfic. teniaprtfumpno. Pegna com. tilo 
í^en. c eonim conrumacia poen^ augend^ funt á Vica- verfi ,an htcfttfficiot & comAy.verJic.cttemrawfcripto^ 
n 3 in vrbe, Se ab Eifcopis alibi . Concil ium autem re}&Utore/Vzúuzc.qHaJl.iüo.num.t). Quociica ve fie 
7 .1 )éi.,ref.4.decreto de edmonelibrorum^uh eifdem pos- retinens , vel afportans Lbros hs i cncoi uní fuípe¿lus 
n ú cawecvr n^mini licea: imprimere, vel impr mi fa- de haerefi fir,a¿ vt calis pcflTt torquerj5& ad purgatio-
ceic quoflibec libros de rebus facris fine nomine au- t iem condemnarijebet c l íémalx famct,malae v i t a & 
thoí i .ynibqoeillos in fururum vendere,aur etiam apud m n d i n o n i ^ anralias d^harrefi á i f fá rnf l r i i« í te^ 
eiinere,nilj pnüs examinan.probariquc fuerint ab íe i ti r , ilj ú s i ,  
otdinaríü,quíBquidem l icentiain feriptis habenda eft. 
Qut .d fi vulemes imprimere regulares fuerint , indi-
geaut lícentja , & approbationc fupi-utn íuperiorura. 
H ^ c C ü u c i l i u m , I n regno tamen CaftcllíE lege regia 
vfu íecepta fufíicit licenria fupremi C o m i l i j , de cuius 
mandato examinatur priüs liber ^b aliquo viro d e d o , 
In vrbe Vicarii.s rcmittit l ibrum videndum Magiftro 
fac aPalatij cuius licentia habita typographus impri 
«iir,p)afixa m ptipcipk) l ib r i fi'laclaiifula, D e licentia 
fupeytorü,3iüi iaequipollenris.ln regno Portugali^ ferua-
tur decrctum Concil 'jLarc-ranenf n o n enim ib i impr i -
mitur l»ber,nifi obrenta liccniia ab Ordinario , & I n -
quifuorib is. S^bdit deinde Concil ium. Q u i autem 
feripto eov{id eft/upradiótos 1 bros)communicant,veI 
euu gant.nifi aneé examinati, probat íque fuer int , eif-
dem pcenis ru iieiant,quibus imprclVores.Sub quibus 
verbis,vt fupradixi , congreg t io Cardinaliom decla-
Xauit intelligiconciones3annotatione3, qua-ftioneSjÓC 
alia iiimiüa,qqa: commuicantuc ad cfFedum , ve typis 
conditionis, aut alias deharrefi diíFímatusi fecus vero 
fi bonas v i rx , Si famar fit , ñeque vnquam de hxreü 
fufpedus.fic Alber t . /« / ra n u w . i ^ . & 26.PegnaccntJh 
$,verj.an autem htefuípicio. Farinac. ««w.48. M^fcaid. 
num.i o.Decizn.traci.crtTmn.ltb.s.iap.4b.mM.16.tr fac 
8c a l i j . 
7 T á n d e m placet aduertere fupKadiélas omnes pee* 
ñas intellígendas elle pro fideübus baptizatis, quia i | 
folúm funi Ecclefise fub eéli. At Iuda:is nt-n baptiza-
tis fi temporali (Jhtiftiaiiorum dominio fubdantur, 
prohibiti funt l ib r i ,naerctici>& noftram re. igioium i m -
pugnantes , vel eorum falTam perfidiam defendtnfts. 
iuxta eonftitutionem lulij I 1 1. edita anno 1554 i i u i ^ 
piente,C«w>/íc«íi&: iuxiaconftirutioijem Grtgojr. X l í l . 
edita annoi^Si. incipicn c , Antiqii^lHdáhrHm. 1 cc-
autem pro qualitate criminis arbitrio Inquifiioris 
imponenda fun t , fie Pegna 2. p . dtred. com. 5. ad 
cap.fiatermtatü , verfa.pcjhemo , fol. rmhty^ Kuríarns 
liv. 1 .cortfil 90. nnm. i . & 1. Sim;inc. de Cxiholic. infttt* 
tit.}¡.yubr.de l u á ^ ü ^ u m . \ ij3iúna.c.d( hxnji^iajf.yüi:., 
num.xo* 
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2 ) ^ h a r e j i , A p o ñ a f i a a fide. 
V P E R I O R I difputationc cgimus dc-
his, quae communiajfunc infidelibus ba-
ptizads , &: non baptizaris. In prasfcnti 
dilpucatione agendum eft de his , qua: 
fpecialiter tn fidelibus baptizacis con-
ueniunt.Ij enim tantúm(vt iam dixitmis) Apoftatae d i -
cuncur, qui deferunt fidem folemni r i tu Ecclefiae re-
cepram, ílue illam defcrantjpaganirmoj ludaifmo, aut 
híEidí. 
P V . N C T V M I . 
Quid íit obic£fcum haerefis, &: apoftafia: 
a íide. 
i Tropofttio contraria fidei eft h&refis. 
t Difiinguitur varia contradiSiiorfUA poteji ejfe. 
$ Propofttio h tretici omnimodam contrarietatem habet 
cum obieEio fidet, 
4 Propofitio erroneacontradicit obietto fidei>non imme-
diate3fed mediate. 
y H^refim fapit propofitiotfHtper confe^nentiai mora-
liter certaí obie&o fidei contradicit. 
6 Adale fonat propofitio dupltcemfenfum hahens^Catho-
¿icMm,& háireticumi&frequentins in maiam acci. 
pitur fenfum, 
7 Temer aria Afine regula rationis procedit. 
8 Scandalofafí occafio fit alteri errandi^vel mali de fi-
de fentiendi. 
y In cualificandü propofitionibHí etiam Committi pof* 
funt fiupradicli defettftí. 
i \ T T defínirionem haerefis3& apoftafiac a fide col -
V ligamus3praemitrenda eft cognitio ob icó t i / eu , 
materia?, circa quam veiTarur. Materia ergo, & obie-
¿him hsereíís eí\ , qnod obie£to fidei immediaté repu-
gnat : cúm enim D.Thom. communiter receprns z.i. 
quafi .u.art. i .áixetn haereíim eire,qiiae fi/iem corrura-
pit , ínfertur fanéobieólnm haereíis.obicélum fidei cor-
rumpere,illique eft contraiium. Ex quo fit quamlibet 
p ropo ík ionem ex diámetro oppo íkam propoí i t ioni 
fide diuinaciedendam hEereíímeírcjqaía eft propofitio 
deftruens obieclam fidei,& fidera cor rumpí t . 
Aliquibus placer non fuflScere hanc diretlam con-
tradiólionem fidei,vt propofitio hazretica fit,nifi acce-
dat pertinacia in proferente j eo quód contradicere 
quis poteft fidei obieóto ignoranter , quia ignorantia 
poíi ta híErcticusnoneft : fie docuir Caietan.i.z. q . i í . 
art.i & ib i Banncs art.i.Szá laborant i j in acquiuoco; 
aliud enim eft loqni de propof i t ioneheré t ica formali, 
aliad de obie(fliuaJ& raateriali.Fateoc e rgóad pro'po-
íí t ionem hxrecicam formalem,quse idem eft ac ha:ie-
fis,reqLiiri pertinaciam ; atad propoí í t ionem híeretir 
cara obiediuamj feu ad obiedum hasrefis , pertinacia 
non requiri tur , quia hoc obie¿him in íola contradi-
¿ t ione cum obiedo fidei coníiftit. 
i Sed quia hasc contradidio cum obiedo fidei,alia 
eft dire¿la,alia indirc£ta, alia mediata, alia immediara, 
alia certa,alia folum probabilis,& fecundüm apparen-
tiam, propofitio fidei contraria diftinguirnr in ha^teti-
cam,erroneam, haerefim íapientem,malé fonátemjpias 
aures ofFendcnccmjtemerariam/candaloramjblafphe-
mam, & fímilia,de quarum diftinéiioné late agit Ca-
ftro lib.i.de iujia h&reticorum punitione, cap. 2,. feqej.Qz-
no lib.11.delocü,a cap.S.TanectemMz lib ^ fum.de E c -
clefia^.pan.cap.S, Simancas de catloolicAnfíitut.tit.^, 
Alht iúnJt t .de agnofeenda ajfenfidei}quxfi.6.&feq.Ve-
gna in director.i. part,comment,iG cr 17. Caietan.2.1. 
(¡¡utfi.ii. a n . i . Bannesrfrf.i, Lotcá dtJfMt. 40. Torres 
d/jput.^.dtib.^. SuavezdefideydiJpta.iy.fefl.i.Conmch 
dijpHt.iSJub.S.Sz confiar fatis hxc d i í t i nd io ex Con-
cilio Conftantienf./f//^. in decretó damnantc ar t ícu-
los VVicleph , 5c fejfAS* in decreto aduersús errores 
loan.Hus, & ex Bulla Pij V . & Gregor .XI I í. contra 
Mich'aelem Baium. 
3 Propofitio ergo haíretica eft i l la.qua: habet omni-
modam contrarietatem cum obieélo fidei, aliíisfidem 
deftruere non poterit : illa antera dici deber, habere 
omnimodam contrarietatcn^quae negat quod in fe ,& 
cxprefsé eft á Déo reuelatum. C ú m ergo propofitio 
fidei neceffarió debeat ni t i diuinaí leuelationi, propo-
fitio i lü contraria negare hoc fnndamenrum debet.fic 
omnes Doctores fupra relati.Ex qua ratione conuinci-
rur omnera propofitionem haereticam habere xqualera 
gradum falfitatis,quia qníelibec propofitio fidei habet 
a:qualcm graduro certitudinisjtota enim eius certitu-
do adiuina réuelat ione proueni t , cuius infallibilitas 
eademeft in ómnibus reuelationibusj quia omnes au-
thorirati diuina? adhaerent. 
4 Propofitio errónea , quatenus ab híeretica d i f i in -
guitur , eft quae contradicit obieólo fidei non i m m e -
d ia té , fed mediaré, quia non negat obiedun^quod in 
fe eft reuelatum ; negat tamen obieótura, quod eft re-
uelatum in fuacaufa. Exemplo rem declaro. Si nega-
res Chrif tum eííe vifibilemjtalis negatio efí'e e r r ó n e a 
propofi t ¡o ,qi i ianegas obie!Ílum,quod in fuá caula re-
uelatum eft, licét in fe reuelatum non fit : reuelatum 
namqueeft Chrif tuin eíre verum hominem, licét non 
fit reuelatum efic vifibilem. Sed quia ex vno aliud i n -
fertureuidenter}indcquinegaret efie Chrif tum v i f ib i -
lem,errarer in fide.Ñeque obftat negantem hanc p r o -
pofitionem,qua: vocatur Theologica conclufio, pun i -
r i tanquam haeretícum, quia hoc eft, quia non pra ' íu-
mi tur negare principium illud euidens,ex quo conclu-
fio ralis infertur , feilicet omnem hominem vifibi lem 
efieifi amera hoc principium ftultc negaiTi,v( | finge-
ret Deum fepa ra í í e il lam proprietatem in C l u i í t o m o n 
hxre t icuSjfed erroneus eflet iudicandus : íle exprelsc 
Suarez wwTW.ij.Coninch n.i$o. Torres difp,$ j.dub.$, 
§.item & alij. 
5 Propofitio hacrefim fapiens quatenus ab ha retica, 
6 errónea difi inguitur , & illis minor eft, dicitur ea, 
q u s non per euidentem confequentiam, fed per con- / 
fequentias probabil i í l imasA' moraiiter certas obieélo 
fidei contradicit. fie hoxca. diff>Ht.c,o.nu?n.io. Coninch 
mm. 131. Saarez ««w.iy. Ec r^jrio eft , quia proferens 
propofi t ionem, fie obieóto fidei cont iad ícen tem , fn-
fpe&us redditur hsi-cfis,efíicitui fanc hsrefim fapere. 
Apponit Coninch,& Lorca.cxeiTiplura3vt fi quisdice-
rct : f tui tum,&:inuti leeft venerabilefacramentum fo-
lemni pompa in fupplicationibus circumferre,quia per 
confequemias probabilifllmas, 6¿: moraiiter certas v i -
detur i n f e r r i , dilfentire Chriftum ibi efic príefentem. 
A t e g o diceiem ulem propofitionem erroneam , vel 
híereticam efieiquia contradicit (altem per euidentem 
confequentiam obiedlis reuelatisjrcuelatum enim eft 
Chrif tum Dominum in fandií l irao Euchariftia^facra-
m e n t ó adeífe : fed lumine naturae eft notum reucren-
tiara eífe exhibendam facris rebus. Ergo per euiden-
tem cobfeqüentiam infertur non efle ftiMtum,& i n u t i -
le venerabile Euchariftiae íacraraenrura folemniter re-
uereríjfiquidem eft res omnium fanóliííima. 
6 Propofitio malé fonans,vt difi inguitur a fupradi-
¿tis, & il l is eft i n malí t ia inferior, diectur ea,qu£c du-
plicera fenfum proprium habet ; alium catholicum, 
alium haerecicumrfed quia frequentius fecundüm fen-
fum 
^94 De ha^refi^ apoftafia á fíde. 
fmn hxreticum accipitur.abfolutc prolata malé fonac. 18 Nerantem propofitionam theologicam, qui exijtimem 
fie LoiczdU .Coninch ««w.i 5 ^.Suarez h<treticum ep. 
num. 18. vbi bene aduertit aliquando propofuioncm 19 Venw ejiprt/umi. 
eíTe malé fonantem non ex fe, íed ex conditione per- ÍO committendam h&repm mn requiritur baptifmttí, 
fons profecentis^eo quód proferens ru ípedus fu. hene tamen adh&refim ad Ecdefiapunibikm. 
7 Temeraria propofuip e í l , q u ¿ in rebus ad fidera, 
vel bonos mores pertinentibus fine regula rationis 2 Miflís variis huius nominis acccptionibiis,de 
procedit: quomodocumqueautem quis procedat ad- V ^ q u i b u s a g n n t Dodores ftacim referendi. Ha:-
uersíis receptam Doaoram fententiam , rcgula.íiter reí ís , fecundúm feríptores Ecclefiafticós ab cledione 
prsefumere poteft, fine ratione p rocede ré , guia debec dicitur5non bona/ed m a l a ^ u i a m a l é elcgitjqui relidta 
ntíefamere toe tantófque viros ci contrarios funda- veraJprobatáquedo(ar ina}nngularem,& á proprio i u -
mento non caruiíTe , ac p ro indecüm fe ill ius opponit, dício inuentam elegir. Communiter in hunc modum 
yel non intelligere eorum fundamentumjvelin íua ra- definicur, vr fit error voluntarius , & pertinax contta 
í ione e ludi / ic Coninch ««w.i¿5.Suarez num.xo. dodrinam , & veritarem fidei Ch r i f t í ans . fie Cano 
% $candaIofa propoíí t io dici poteft quaslibet ex fu- ^ . n . ^ / o c ^ c . S . C o n i n c h diJp.iSJtib.-j.Suaiez dijp.i9. 
pradiflis i fi occafio fu akeri erraiidijvel malé de fide defidefett.iMum.s.&feft.i.npm.S.Bonzcinzdifp.i.de 
Xent^endi. Nam cum fcandalum fu , quod ruinam pro- ce» fur .^ .num. 1. Farinac.tík harejí^uaji. 1 y$.$.i?2 princ* 
ximi parat, propofuio, quae alteri occafionem errand.i Expendo ííngula : eft error voluntarius, quia fine vo-
t r i b u e r e e m e r k ó fcandalo.fa propoíí t io i n materia fid.ei luntate non eft peccatum j eft pertinax, quia proprix 
di-ceretur, v adhse^et Qpinioni,videns aduerfari Ecclefias doótr in^, 
$ Adyerto tamen cum Suarez ««ÜW.I 1 .non folúm.er- nec paratus eft corrigi, & emendari. Et quidem perti-
> rare poíTe circa propofuioncm s fed ctiam circa il l ius naciam ad h^refim requiri feré omnes Doólores affir-
cenfuram.Quare fi p ropoí í t ionem de fidcvel theolo- mant cum Auguft.relato inc.qui inEccleJta^^.quaft.}, 
gicam,vel a Doéloribus receptam dicas eífeerroneam, & Concil io Vienenfi relato in Clem.iM fnmma Trimt. 
yel falfam, vel fcandalofara.vel temerariam : errorcm $.2.variant tamen in eius explicatione.Mihi probabi- • 
copmit t is ,vel hauefira fapiSjV.el temerarius exiftis, ac lius apparet pcrtina.cem errorem i l lum elle, qui eft ex 
Ü de fado propoí í t ionem negares. Quiavirtuali ter cognitioneoppofitionis cum fide ; quia vfquequisco-
¿llara negas , &: infuper contra rationera nota infami gnofeit aíTenfum fuum dodrina! ab Ecclcfia Romana 
Í.Uam inuris. Quocirca íi aliquam fentei^am in fcho- receptíe contrariari,pertinax cenferi non dcbetjpoíita 
lis |)robabilcm,tu improbabilemiudicaresfine funda- vero illa cogn i t i onc /ü propriac opinioni aduerfa; do-
mento euidentb temerarius cxiftei;fs ; quia communi drinas Ecclcíiae adhaereat, ¡am pertinax cenfendus efti 
fenfui D o d o r u m aduerfaris iud¿&mtium, fententiam fiqui4em refiftic EcclcíÍ£EÍ& per i l lam non corrigitur: 
i l l a probabilem eíTe. Vnde i n qualificandis alioiíim Sinchcztth.i.cap.-j.a nHm.i.Yaknt.i . i .difp.i .q.u.p.u 
' opinionibus prudentia maximé opus eft. Ex quo fir, difficukz .^ ad 2. Coninch dub.j. mm.yS. & a num.^^, 
£1 Eccleíía deíinit áliquatn propofuioncm ha:reticam, & ^ . B o n a c i n a num.i. Vafquez 1.1. di/p.ii6. mm,6, 
aut temeraciam^aufi fcandalofam eíTccredo de fide eíTe & alij. 
salí cenfura effc dignam:quia alias obligaremur fateri P í o clar ión huius defínitionis cognitione funt a l i -
Ecclefiam errare poíTe in his quae adfinem peitirvenr, quíe difficultates enodandae. Prima, an cum ignoran-
copüra Paulum ad Timoth.^. dicentem Eccle^am etfe tia v i n c i b i l i , & crafla , vel afFedata ftec peccatum 
¿ b l u m p a m , & firmamentum veritatis. h s r e í i s ? 
z PluresDodorcsfentiunrfufficere p r imó, quia HÍEC 
P V N C T V H , 11. ignorantia in furto3homicidio,& aliis deliótis non ex-
y j calat.Ergo ñeque excufar inpeccatohacrefis .Secundó, 
Q u i d fie haereí}. qui vincibili ter, & cnlpabiliter ignorar,pcccat contra 
fidem. Ergo ve! paganifmo,Iudaifmo,aut hxrefi,quia 
2 Definitur h¿refisi& explicatur. non funt aliíe infidelitatis fpccies .Tert ió^uia eiufdem 
1 Stetne lotrefis cum ignorantia vincibiUi&craJfa.Pro* fpeciei eft peccatum ex ignorantia.ac ex malitia, cum 
ponuntur varu fententi*. fpecies peccati ex obiedo fumatur, non ex modoifed 
j Probabilim eft quamlibet ignorantiam excufare ab error contra fidem ex malitia eft peccatum hsrefisjer-
h&refi ture Eccleftaflicopunita. go etiam ex ignorantia culpabilirfic docet Sorus in 4. 
4 Proponitur quidam obieftioy&/oluitur. difl.t i.q.i.an,3.poft.^.concluf.cafu 1 .López i.p.inftruft. 
5 fnforo externo allegans ignorantiam non creditur. cap. to.titje excommunicat.referuata in Bulla Coentjafu. 
¿ Gj^idfi moneamr ad EpifcGpóJnqHtfitoreyVel alio v i - i.Loxc3it.x.q.nJifp.^\.num.\f¡.K\\\ limitant hanc fen-
ro docio defuo errore?Tieputandftí eft inforq exter- tént iam ad ignotantiam ita crairam,vt facillimo nego-
m,& interno h^retteus. fio íuperari poffirrfic Sayrus in thefaurocafuurnjom.i, 
7 Qua rationeproteftatio fidei excufat ab hArefi. lib.^.cap.j[.nHm. 1 f.reputar probabile V a l e n t . i . i . ^ . i . 
.8 Dubuanthnfide volütariealiqui excufant abh&reft, quaft.i 1 -p.i .dijficult.^.pofí/olutionem adq.Etñ contra-
9 Tenendttm tamen eji h&reticum ejfe. rium fequatur. Moucntur,quia ha;cignorantia confti-
10 SatüfitratÍQmbtuinum.%.addnftí*. tuit culpam latam,& videtur feientiae xqniualerc. Al i j 
U Circa obieSíum fideiftiflicienter propefitum opinatiuiu vltcrius l imitant ad folam ignorantiam affedatam, 
ajfenfM haberi poteft fecundfim fententiam Suare\. cum hac dicunt ha;reíim exiftererfecus cum alia igno-
u Tenendum eft contrarium. r,ím^'^c Cano lib.i i.de locüycap.cf.^r/eq.l^siixaíT.lib.i, 
15 ptne h^etiem dijfentiem ftecialireuelationi/hfficien- de reftit.cap.^dnb.^.num.lcf.in notta edit.& in 1. dub.S. 
terpropofttd?Proponitur dubitandiratio. num.zoZyútm.fupra inf i lu t .ad 1. Corduba lib.i.qq-
14 StatuitHr h&reticum efe ftc dijfentientem, quaft.I7.§.7.Torres de Trinit.quaft.5 2.art.^.in i.p.com-
¡ncidat ne in faenas herético pofttaí examinatffr ? ment.ajfert. 1. confentit Sánchez ex parte l ib.i . cap.j. 
¡ e Dijfentiens a fide v er b o,v el fadormente illam retinen* num.i 3. & Bonacina de cenfuris difp.z. qmft'f.'num.j. 
non incidit in faenas hAreticorum^eque eft froprie Quorum fundamentum eft,quia fie afFedans ienorare, 
hareticus. , afFeótat errare ; fed qui afFedat errare,afFeótat contra-
17 Jn foro externo alleganúex animoprano non feciffemn dicere Ecclefíge.Ergopertmaciter fell loopponit .Ergo 
creditur. eft haercucus.Quapropter folet dici ignorantiam aíFe-
¿tatam 
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¿latam non minuerepeccatum,íccUggrauare , Se feicn-
tiíE in omni materia ^qiiiualerc. 
3 Nihilominus probabilius cenfeo^uamlibet igno-
ranriametiam aíFedaüam,quac caufa fíe erroris, excu-
fare á peccato hasrefís , cui excommunicatiojaliarque 
pcena: Ecclefíaftics imponuntur : docec hanc fenten-
tiam Azor tomAAibAan]lk.inoral.capA4.c¡í4&f}.c).&itb.'&. 
cap.S.qU'tft.l'&C'tp-S.qutft.Ü.Aragón t.i.cjudtfl.n.art.-i. 
verf.propter hdc aygumeta.Baimcs art.x.verfu.fed cjutret 
tjHts.Comnch dijp.\%jHb.j.c0ncl.ai.& y.Suarez diff>. 19. 
feft.t.anurn.c}, & prteipue num, \ 8. Farinacins dt h&refi, 
quéift.i79'mtm.í9.& ^o.Moueor, quia impoílibile eft 
tevoluntar ié contradiccre Eccleíiaj aiuhoritari,in quo 
pertinacia eonfi í i i t , nifí cognofeas Ecclefiam contra-
riam tibi eíTe , ve multis allegatis docec Farinacius 
deh<ereJf>q.i79.§.i.n.i.Ceá cum ignoiantia afFe¿lata,qua: 
caufa íít erroris, non ftat haíc cognitio. Ergo non ftac 
pertinacia.Et confirmo,fi volnntatem babeas mutandi 
íententiam prQpriam,quoties videris Eecleíia? defini-
tionicontradicerejiiullo modo poteíl dici pertinax i n 
moerrore ; fíqnidcm patatús es corrigi-rfed cum igno-
rancia afteólaca poteft efle: ralis voluntas. Ergo. Probo 
minorcra ; quia affedare potes nefeice , quod doceac 
Ecclefia , ne cogatis aliud fentire. Ecce affeílas igno-
ranciam,qu^ camen non obftatjfcd pot iüs ineludie vo-
luntatcm obediendi Ecclcíi^,cúm t ibi claré fucrit pro-
poí í tmn. 
4 Dices , fi affedas ignorantiam , ex eo quód parui-
pendeas Eccleíiíe authoritarem , es venís ha^reticus; 
quia non es patatús corrigi ab Ecciefía.Item fierras ex 
aífc¿tu liberiíis errandi, error eftfummé voluntarius. 
Ergo ignorantia afFedata conftituit hasrefim, 
Rcfpondeojin fupradidiscaí ibus te committere hx -
refím, non in errore procedente ex aíFe¿lata ignoran-
tia,fed in errore voluntario, qui procedit ex ícientia, 
quodefpicis Ecciefiigauthoritatemjhicenim deípeí lus 
hasreíis eft,qi)ia eft negatio infallibilis authoritatis.Si-
mil i ter d i c o , cum erras ex afFedu liberiüs errandi^aue 
cnim feis te errare , aut ignoras-.fi feis te errare, feire 
debes tuum airenfum Ecclefia: eíTe concrarium , & fíe 
cefTat ipnorantia,& fuccedit feientiarfi aucem ignoras 
te e r r a re^ ita es aífeélus er tori , vt quamuis feias Ec-
clefiam in contrarium procederé , non derelinquas, 
comraitces hasrefim : fi autem babeas voluntatem re-
liquendi errorem ; fi cognofeas eíTe Ecclefije contra-
rium , non debet cenferi pertinax; & ex his foluuntur 
fundamenta concraiia. 
A d tria priora fundamenta,admitto i n materia i u -
ftiti^,&cbaritatis,&: honeftatis,&c. no excuíare igno-
rantiam á peccato proprio contra illas vir tutes, quia 
ignorantia non mutat peccati obieóhim , fed modum 
operandi magis}vel minus voluntarium:at i n materia 
fideimuiaturobieótum ex ignorantia,vcl fcienriaicüm 
cnim obicótum fidei fit diuina reuelatio ab Ecclefia 
propofita , & haec in errore commiííb ex ignorantia 
ctiam afFcdtata occiiltatur,non poteft error tune com-
miflus contradiccre tali reuelationi ignorar^ ac proin-
de non poteft cum fide habere oppofitionemifiquidem 
non babee cum illius obieóto .Quapropter fi bene per-
pendaturerror íic commifrus^non eft p e c c a t u m d i r e d é 
contra fidem , fed contra obligationem feiendi res fi-
dei j quia totaeius malitia non tam ex errore pofítiuo, 
q i ú m in defedlu huius obligationis,cx quo talis error 
nafcíturjconfiftit . 
Ad fundamentum i l lud de ignorantia afFedhta, ne-
gó affeíUntem ignorare.afFedare diic<aé errare,fed i n -
dire¿té tantum , quatenus fequitur error ex omiíl ione 
obligationis feiendi qux fint ab Ecclefia reuelata. Ex 
huiurmodiafFeóluer ror i s ind i re f ténonfequi tur jquód 
afFedet contradicere Ecclefia; formaliter, fed folum 
materialicer: j n qua contradidione formal i ftat hx-
refís , non in contradiéHone materiali.Ad i l lud quod 
addebarur , concedo ignorantiam afFedatam non 
minuere grauitatem peccati in fuá fpecie ; negó tamen 
transferre peccatum ad aliam fpeciem ha?refis, fed re-
Jinqui peccatum in fpecie erroris contrarij obligacioni 
feiendi quid fie reuelatum. 
J" Aduerto tamen pro foro externo,errans in fide , fi 
alleget ex ignorantia erralfcnon credítur,fi error com-
miíTns fit in Iiis,qua: quis ex officio feire tcnctur , vcl 
qua: paífim , & communircr omnes illius qualitatis 
fciunt.Vnde Sacerdotes,Epiícopi, &c alij v i r i á o ü i er-
rantes in articulis fidei,&: pr^ceptis DecaIoei>ex malitia 
prarfumuntnr e r ra re^ non ex ignorantia.í lc Menoch. 
conJil.§i.num.\'¿¿. Farinacius dehare/iyqutft.iyy.ti.z-;. 
& 2.8.Simancas decatholic.viflitut.tü.xj.rubr.defideca* 
tholícasnum. 13. Decian. in trattat. crirninMb. y. cap. 3 7. 
ww/w.i^.Pegna direíl.i part.quafi.y. comment.n. verfic, 
fit fecunda, regula. 
6 Sed inquires primó,an fupradiólus errans ex igno-
rantia fi moneatur ab Epifcopo, vel Inquifitorc , vel 
aliis viris dodis de fuo errore , & adhuc perfeuerec i n 
i l l o credens non elfe contra Ecclcfi^ definit ioné , veré 
fit hsreticns,& fidem amittat ? Alijaffirmant,vt vide-
reeftapud Sánchez Ub.i.cap.y.nu.16. A l ¡ | negan t ,qu i -
bus adhíeret ipfe Sánchez motus ea rationc, quia (ola 
Ecclefia eft regula veritatis;Epiícopi v e r ó , & Inqu i f i -
tores , aliique v i r i dodli falli , & fallero polfunt. Ergo 
diferedens i l l i s ^ credens Ecclefise,non eft hajreticus, 
quia non pugnat cum Ecclefia.Bieaiter tamen refpon-
deotara i n foto exteí:no,quá)n interno tanquam hiere-
ticum peitinacem reptuandum eífe^quia fatis pertinax 
oftendifiür,qui fuo cerebro duólus contemnit Ecclefiíe 
authoritatem per magiftros ipfius declaratam.llla enim 
declarado folemnis3& publica, qua teftantur homines 
ira grauiflimi myfterium i l lud receptum eílc ab Eccle-
fia,facic euidentiam moralcm myfterium i l lud ab Ec~ 
clefia receptum eííe. Ergo fi euidentiam babeas q u ó d 
fií euidenter credibile quidquid ab Ecclefia Romana 
proponi tur ,& diferedis myfterio fie propofitojveré,&: 
in rigore Ecclcfiae authoriraticontradicis.Ali«is nullus 
eflec cenfendus h«re t icus ,quia nullus eft qui Ecclefise 
verae,& á Chrifto inftitutae non intendat credere j fed 
quia huic intentioni cer^íetur contradicere,cum negar 
quse i l l i proponumur elle recepta ab Ecclefia Romana 
ideo haereticus iudicatur. Adde rarum efle,cui Ecclefia 
Romana iramediaré myfteria credenda proponi t , fed 
poponit mediis Epifcopis^.paftoribus , & Dodor ibus . 
Ergo fi myfteriis ab iis propofitis non teneris credere 
fide diuina, nunquara teneris credere. Denique in fo-
ro externo iudkandus eífes hsBreticus , & pertinax,fi 
myfteriis ab Epifcopis , 6c Inquifitonbu1. propofitis 
diírentires,vt tradit ?>zn.l.tutor¿ tmores,num.i.f.defu-
ffettü tutonbm.Sc ex i l lo Rcbuff. praxihentficiarta in 
Bulla Coem.excomunicat.i.artA.verbo b&rejís, verf. qu*.-
retquü.Vgolin.decenftrü Pontificireferuatüyi.pan.c.i, 
$. 1 .num. 1 .Pegna dire[i. \ .part.commem. t6 ad quiíft.} z. 
& alij ab eífdem relati. Ergo ctiam in foro interiori 
cenfendus es hafreticus, quia i l lud iudicium non n i t i -
turaliqua faifa praífumptione/ed veritatcqua iudica-
tut diflentientem myfteriis fie propofitis Ecclefiíe au-
thoritatem voluilfe contemnere.Neque obftat ratio i n 
contrarium;concedo nan-que neminem praeter Rcma-
num Pontificem eíferegulam veritatis,íed non obinde 
infer tur tenon eí íeobligatum credere,qu? t ib i vir i do*-
óti proponunt,quia non obligaris credere ranquam ab 
ipfis propofitajfed tanquam propofita ab Ecclefia me-
diis illis viris dodtis.quos Ecclefia vt procurarores fuos 
aíTnminquare i l l i non folúm t ib i proponunt myfteria 
credenda,fed proponunt t ib i eíTe ab Ecclefia Romana 
propofí"ta:& cum in hoc fecundo nulla poflit eífe me-
ralis dubitatio , fit fané te fie diflentientem, diíTentire 
Eccle 
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Ecclefiaí propofitioni fuííicienter roan¡fefl:atíE,ac pro-
indehaereucum e í í e A ica docct Suarez^i/5.i5>/¿¿?.3. 
num.i í . 
Aduertic tamen bené Sánchez lih. t.in Decalc.y.n.16. 
cum TcAci.ltb.^.fum.c.s.v.S. &c tradic Farinac. de hareft 
q.iyy.fy.t.n.n. faciliús hominem dodlum pertinacem 
h^reticum eííeiudicandum,fi diíTcntiar myfterüs (ídei 
5roporitis,quam hominem lu í l i cun^qui ignorare fac i -
é poreft regulas fidei^ obligationem credendi. 
7 Sed inquires fecundó , an proteftacio peninaciam 
CxcludatpPono proteftationemfideieíTefideiprofeíIio-
nenr-Cic ex communi renrentia docee Simancas de Ca-
tholic.míitut.tit^ f .rHbr.deproteftationeinum. 3 Albercin. 
in trattJeagnofcent.aJfert.CathoUc.& htret.q.u. num.i. 
Pegna dinttor.i .p.qM.com.z6/verfproteftatio.lix.c au-
tcm fidei proreíUtio excufac proceftaniem , fi poftea 
hasrefim committat, ne prajfumatiu- commifiífe ícien-
te r ,& cum pert¡nacia3ex tcxt.in cap.dtxit ^pofloltu,!^.. 
ibtglojfaiverbopertinaci.Sí\ta.á\x. Albert in. ««.6. 
Simanc.««7W.4.Fannac.¿/(f htre/irfiiyS. num. 1 y o. & alij 
abcifdem relati.Sed hocintelligendum eftjCÜm verba 
funt dubia;auc materia circa quam enaturjpbfcura, & 
cuius non prasíumebaturnot i t ia :fecus vero íi noticia 
praefumebatur;runcenim proteftatioabhaerefi non ex. 
cufat, quia fado ipfo protcftationédilfoluit:aliás om-
nes hasrecici excuíari poí fent , cúm facillimo negocio 
poíTenc hanc proteftationem facere,&: fíepé faciunt, ve 
í icfuauiüs animo l implicinm peruertant. fie Pcgna, 
SimancasJ& alijíquosTefcrcSc fcquitur FadnacroíÉ»///^ 
§.7.^ ««w.i 38. 
8 Secunda difficultas efl: circa illam primam particu-
íam definicionis, in qua dicírur hcereíim efle errorem 
voIunrarium.An,inquam , dubium volunrarié habens 
de fidei myfteriís cenfearis ha;reticus?Dixi,dubium vo 
Junrariuni:nam fapé contra voluntatcm dubitationes 
de fide infurgun^qu^non deíhuunc fidem/ed potiús 
íuncoccaí iones illá augcndi?Signum aurem moraliter 
cuidens te his motibus non confentire^eftjfí ta:dio aífi-
4piaris,cúm infurgunc, vel recedunt. Quocirca aptior 
modus reíiftendi his motibus eíl illis non rcfponderc; 
fed potiüs reranereJ&' pro nihi lo habereific omnes D o -
l o r e s ftatim referendi. Quare difficultas íblüm eft de 
dubio voluntario circamyfterium íidei tibifufficienter 
propofitum ? 
Quidam negant í ic dubitantem h^reticum eífe : ita 
Canas Ub11.de locüiCap^.verfic.controuerfamur autem. 
Ma\(\cr.i.i.£}.ii-an.i.meb.z.§.refpondeo.bAonexm, quia 
haereticus eft,qui eligir, fiue ícquicur opín ionem íidei 
conrrariam:at qui dubius eft quam partem eligar^cuíve 
a í lent ia tur ,d ic inonpotef t eligere opinionc fidei c o n ' 
trariam.Ergonon eft hsrericus.Et confirmo.Qui du-
bius cftjan fidei myfterüs aftétiaruijin diíFerens eft illis 
alfentirijvci dií lentiri .Ergo non raagis dici poteft con-
trariari fideijquám fidem amplcóli .Secundó fides i m -
portar pofitiuum aftenfum intelledus. Ergo híereíis, 
qnx i l l i eft contraria , pofitiuum diftenfum importare 
debetifed dubium aírenfumjvel diíTenfuro excludi^.Er-
go dubium non efthícrefis. Huic fententiís ob has ra-
tiones coufentitTho.Sanch. Itb.i.tnDecal.cap.7,11.11. 
fauec Ernán.Saa verbo h&refis^n.i.in 1. edittoíie>vhi dicic 
dum quis<lubitac,non eftcenfédus híereticus^in dubio 
cnim non eft proprié pertinacia. L imi ta t autem fuam 
rententiam Tho.Sanch.& M^.áen.fuprawembr.i.zierf. 
nota t¿men>vt intelligatur quotics intelledlus perpenfis 
rationibus pro vtraque parte furpendit iudicium, quia 
tune forraaliter dubius manet jíecus vero fi fupra fuum 
dubitandi adum reflederet, & iudicaret rem efte du-
bium , aut fub opinione : nam in tali indicio híerefím 
commitceret, & paulo inferiús fubdit hoc iudicium 
moraliter loqueado femper cum dubitatione circa res 
fidei coniuDgí. 
5> C£Btcrüm tenenda eft communis fementia dubi-
tantem deliberare de rebus fidei fibi fufficicnter pro-
pofitis effe hasreticum : fie docent plures relati á Sán-
chez nufn.ni&c tenet Suarcz de fide dijp.iy./eft.^. n.ic. 
Coninchdtfp.iS.dub.j. concluf.b. nnm.iot. 13onacina 
dtft.i.de cenfur.quáij}.¡.pimtt.i. mrn.r,. Profper Farinac. 
de hitrc/i,c}.iyS.§ 4. n.c,o. vbi innúmeros refere Auguft. 
Barbóla de poteft.Epifc.allegat.átO^mn.iC.Se eft decifio 
textus in cap.i.de hxreticü}\hí ad lirteram dicitur, du~ 
bift) in fide infidelü f/?.Ñeque intclligi poteft de infide-
litate negatiuajquia haec lolum eft in eo,qui fidem noa 
recipit-.qui autem baptizatus eft, infidelitatem negati-
uam habere non poteft,fed pofitiuamjquia non poteft 
amitt i fidesjuifi per adum fidei contrarium.ltem pro-
bari poteft ex Concil io Vicnenfi relato in Clemem.iJe 
furnrna Trtmtate,& fide Catholica.^.porro^hi vertens in 
dubii/m^an anima rationalis fit forma humani corpo-
ris, é¿ in eo pertinaciter ha:rens, hsreticus cenferur, 
eiúfquc dodrina inimica C a t h o l i c i rel ígionis.Idém-
que traditur in Concil io Latcrancnfi á Leone X.fejf.g, 
Ñeque vale t diccre ha:c decreta loqui depr^fumptione 
for i externi,quia non folum de dnb¡tante3fedenam de 
ipfa dodrina loquuntur fupradida decreta, & dicunt 
elíe contrariam Catholicae fidei; at in Dodr ina non 
poteft admi i t i pr idumptio^ed vericas.P atione ^nani-
feftéprobauir,qnia tune deliberaré,& peccaminosé du-
bitas de rebus fidei, cum iudicas res fidei non efle d i -
gnas certó9& infallibilitercredijfed iudicaredeliberaté 
res fidei t ibi foííicienter propofiras non efle dignas 
cer tó ,& infaliibiliter credi,eft h^rtfis manifefta.Ergo 
fi delibérate dubitas de rebus fidei,hsrcfim committis. 
Dirciufus eft legitimus,(S<: foja maior propoficio indí-
get probatione,quam fie probo. Ponamus t ib i repra-
íentari ob iedum fidei, & raciones , quas ad eius aíTen-
íum fufficienter mouent , tempore quo non obligaris 
fidei adum el iccre,abfquevlla culpa poteft fufpenderc 
adum.Ergoru fpéde re adum fidei non-eft dubitare de 
fidc.Ergo addubitationem pecc^minofam,& volunta-
riam aliqnid ampliús requiritur.Sed hoc eífe non po-
teíbnifi iudicium , quo iudicas obiedum i l lud fie t ib i 
reprafentatum non efle dignum cerró credi j fed efte 
dubium,&: incerrumrneque enira apparetjin quo aliud 
poffitconíiftere.Ergo.Et confiimorcirca obiedum tibí 
certiftimum,poces inueftigareraciones pro vnn, & al-
tera parce ablque vlíoaííeníiijvel dilíenfi^neque ex tali 
inueftigationeargui potes dubitare circa illucl^alías fx-
piftimé Sandi dubitarentde myfterüs renelacis. Ergo 
ad dubicationem aíTcnfus, vel diffeníus furpenfio non 
fuíficitjfed reqniritur infuper iudiciumjqno iudicetur 
obiedum il lud dubium eí]e,& ince r tum.^ indignuiu 
certa crcdulicace. Deinde dubitans de fide fidem de-
ftruís;hoc enim neceftarioin hominefideii firmíratem 
incredendo íuppon i t j ux t a i l lud Athandíij fimbolum. 
H M eft fides C atholicarfpta ni/i quifque fideltter^ firmitér-
que crediderit^ftulutii ejfe nonpotefi-yfeá ñdes non deftrui-
tur nifi per infidelitatem pofiiiuam, híerefim fcilicer, 
paganifi-num,vel ludaifmum. Ergo talis dubitatio hx-
refim,paganifíTíum , vel ludaifmum continet. 
1 o Ex his fie facis argumentis contratiis. Fateor nam-
que dubium non ineludere aftenfum,ñeque diftenfum 
circa veritatcm o b i e d i , de quodubitarur ; quia ñeque 
aííenciris ita efle , ñeque dilfentiris i l l i , fed prorfus 
fufpendis adnm:at cum hacíufpenfione ftat optimé re 
habere iudicium,quo iudices i l l ud ob iedum non eííe 
omnino cercum,fcd dubium,quod iudicinm neceíTarió, 
debes habeie,vt veré dicaris de i l lo obiedo peccami-
nosé dubitare; ac proinde nunquam dari poteft du-
bium fine pofitiuo adu , Se errore. 
, 11 Tcrtia diífieulras eft , an circa obiedum fidei t i -
b i fufficienter propofitum poftis op ín ionem habere? 
Suarez di¿f.i9.feft,4.n.j6.fub d i f t indionc refpondet? 
íi 
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i* ira opinaduc obicdlo fidei aíTentíaris , ve per adum 
leflexum iudices obieclum fidei non eíTe dignura í k -
miori aíTeníu, cale iudieíum hscueticum eft : íí auccm 
abítrahas á tali iudicio , potes de obiedlo fidei opinio-
nem haberc , coníiderans folum motinum huma-
num , vel rationem ptobabilem, Moaetur p r i m ó , 
quia ciedere fidei obic&o ob motiuum humanumnon 
cíl peccatura ; fed pot iús frccjiienter víl tatum á fidtli-
bus i qi-iia talis credulitas cum fide non pugnar: ea 
cnim de canfa diximas cum fide poííe eífe opinioncm. 
Iccm raÜs aflenfus opinatiaus, non eft error , íed po-
lius veritati conformis. Ergo.Malder. 1.1. qudíft.ii .ar-
tic.unemhr,!. §, obijeiturtertio, dicic te peccare íi per-
tinax adhasres aííenrLiiopinatiuo, non taraen eífe haí-
reticura. 
1 i CtEtciura tcnenda efl communis fenrentia aífe-
rens te non poííe de obieiffco fidei fnfficientcr propofi-
10 opinatiuum aííenfum haberc; quin fis formaliter 
hicrericus. fiedocet kzoztom.x.lib.S.cap.y.qudift.G.Qz-
i i ro iib.i.eídHersus htcreticos^cio. ini t , Aragón z . i . ^ . i i . 
4^ . i .¿ /«¿ .z .Lorca ihidMfp.^i.mim.j.QomndidifpAZ. 
duh. 7. mm. 105. & videtur clara fentencia D . T h o m . 
i.part.cjtufi.z, i.art.q.dc D . A u g u f t i n . / ; ¿ . 8 . ^ Trinitate, 
^ . 5 . v b i loquensdebeaci í l íma Vírg ine inquic : I taque 
falúa fidelicec dicere,forté talem habebat faciem, for-
te non talera ; forte antera de virgine natus eft C h r i -
ftus3 nemo falúa fide Chriftiana dixeric Ratione au-
tcm probacur. Nam afíenfus opinatiuus de aliquo ob-
iedo neceíTatió indicac ob ie í tu ra ica eíTe verum , ve 
polÜc eífe falfum, vel ccont rá , quiaiudicat obiedum 
non eífe omnino certura. Ac talis aíTenfus ineludie er-
Korem in fide. Ergo non poreft cffc cum obieólo fidei 
fufficienter propohto. , 
Ñ e q u e obftant cont rar ía .Concedo te poífe aíTentiri 
myftcriis fidei fub aliqua ratione probabili 5 qualis eft 
dióhim alicuius hominis : negó tamen te habere cune 
opinariiuira alienfum de i l lo myfterio abfoluce , non 
cnim indicas abíblute i l lud myfterium probabile eííc, 
feu non clfe omnino certum,fed indicas ín aótu exerci-
to non eííe omnino ccrcum ex v i illius rationis , qux 
aí tus contrarius fidei non e í l , quia eius probabilitas 
pocias circa racionera motiuam verfatur , cjuara circa 
m y í l e d u r a , q u o d rationimotiuac fubeft. Quaproprer 
íemperdix i i c n o n poííe babereopinionera deobiedto 
fidei abfolutc fumpto,& t ib i ruíficienterpropofico fide 
diuina credendo, 
1 j Quarca difficulcas eft , an diíTentiens fpeciali rc-
uelationi t ib i fufficienter ad credendura propofitíe h^-
ticus fis, 8c punibilis ab Ecclefia ? Ratio dubicandi eft, 
quia fie diíTentiens non eft Ecclefiae Catholicae concu-
max , fiquidem ipfa Ecclefia talem rcuelationem crc-
dendam non apponit. Ergo non eft herctiens ; ergo 
ñeque punibilis : & ita tenet Lorca z.i.c¡.ii>diff)Ht.$9. 
nitfn.i.dr 4, 
14 Nihilominus diceudum eft , te forc hxreticumjfi 
reuelationi díuinc-e t ib i fufficienter propofita: diffen-
tias.tíc docent hzot tom. i . lib.S. csj. quA¡i.\. Sánchez 
aiiosreferens,///'.!. ^ . 7 . num.^i. C0mnch.diJput.1S. 
dHh.j,num.\ l Ü S u w e z d i t y . x y . f e d j . n u m . u . Ratio eft, 
quia tora malftia hasrefis fita eft in contemptu prima: 
veritatis fufficienter propofitae: quienim fie diferedit, 
quod prima verftas dicir , mendacem Deum facic; at 
qni diferedit reuelationi fpecialijeodcm modo primara 
veritatem conteranir, & mendacem Deum facit, quia 
Deus idemeft/me publicé,fiue parnculariterreuelans. 
Ergo eft haereticus. Ñ e q u e híerefís neceírarió petit 
contumaciam aduersus Ecclefiam formaliter , fed ad-
nersüs Pcum reuelantem. 
í 5 An vero hic haereticus incidat in excomraunica-
?ionern,& alias hxreticorum p a n a s í S a n c h c z nHm.2,1. 
& Coninch n.io, exiftimant incidere, fi in ^6tum cx-
JFerd.de Cafiro Sum* Mor. F m . I 
ternura prodcac : quia licct Ecclefia non proponat i l -
lam veritatera credendara ; at proponit credendam 
fummam,& priniam veritatera rcuelantera, cui propo-
fitioni übhftís negans illara reuelationcra : Si confir-
mat Sánchez cxemplo illiusjqui negaret aliquid,exifti ' 
mans eííc ab Ecclefia propofitum, cum tamen non fit, 
qui veré haereticus cílet3& poenas incurreier. 
Ca»terüm credo ob folum dilfenfum fpecialis rene-
lationis non poiíc aliquera pceois Ecclefiafticispuniri. 
fie Azoito?n.i.lib.§.cap.9. ^.4. Cordub. I t b . i . (¡,\-j.§.\. 
dub.x.verf.rejpondst ntagtfier.SuaTCZ diífi.iy.feci.f.n.ii, 
Moueor , quia raihi videtur impoílibile talem dil íen-
fura manifeftari poífe eífe contrariura fidei:cum enim 
fupponamus rcuelationem illara eífe fpccialem, ñeque 
aiteri cognitam ptaeter i l lum, qui illara habetjquomo-
do conftare poteft aliis , cura tu dillentis reuelationi, 
veré dilfentiic , crat enira ad huiufraodi manifeftatio-
nem omnino neceíTarium rcuelationem claré cognofei. 
D i x i , ob folum dilfenfum fpecialis rcuclationis : nam 
(1 dillenfus eft non reuelationi fpeciali, fed generali,&; 
a tota Eccieíía propofitae; clarum eft fie proferentem 
incidere in pcenas iuds ,modó diífenfus raanifeftus fit, 
Vnde qui diceret primas veritati per priuatam rcuela-
tionem manifeftata; non cife credendura , h^feticus 
punibilis ab Ecclefia e i í c t , quia negat propofitionem 
á tota Ecclefia receptara. Idem dicendura eft in cafa 
quo quis negaret aliquam propofitionem , putans eííe 
ab Ecclefia clefinitam,qu2 ramen non eft,licct híerefim 
committat,vt bene dicitSanchez/«ipr¿«.3o.& Fatinac. 
de h&refi, ^.179. §.1. n.t.zx.C\ manifeftet fe nolle cre-
dere, quod exifbimatab Ecclefia eííe definitum, poenas 
non incurrit,(S¿ tradit expieCse Smrez dtfput.ii . f e t t . i . 
» « w . i o , vbiapponens figna, quibus haereticus exterioc 
conftituiturídicic : Siquisveram propofitionem cre-
dat cum animo deliberato non credendi conrrariumi 
etfi Ecclefia i l lud definiac, quamuis rem crediram cx-
ccrius profcrar3íí animum fuum non declarer, non i n -
curritexcommunicationcm , quianondum eft haereti-
cus exterior. 
i6y Quima difficuhas eft.an negans fidem verbo, vel 
faóto tan túm , inter iüs retinens aífenfum , comraittac 
hxrefim punibilem ab Ecclefia? Conccdunc aliqui, 
quia Ecclefia non iudicat de oceulta intemionCjfed de 
exteriori adu.fic C a i e í z n . i . i . q . u . a r t . i . f i n e . C x z e r u m 
tcnenda eft communis fenrentia negans hunc eíTe hae-
ret icum, poenáfque incurrere. Qnod autem hserefim 
noncommittat eft manifeftum,quia hserefis eft pecca-
tum fidei oppoíítura:fides autem eonfiftic in volunta-
r io alfenfu intelledtus diuins reuelationi.Ergo haetefis 
debctneceí íar ió confifterein voluntario diífenfu i l l ius . 
Ergoce í ían te diífenfu intelledlus.ceífac peccatum híe-
refis formaliter.Ex quo fie celfareetiam deberé poenas 
harreticis impoficas i quia poma: non funt extendendae 
ad alia delieba, praster ea,quibus impofnae funt , 5c iea 
renee pluribus relaris Sánchez/íi». ¿. c. 7. w. 8. Leífius 
lib.x.c.ty.dub.i.n.i 1. Suarez $.tom.in }.pan.di¡p.i . /ett . 
x.rt. Ü . &diff)ut.ii.feff.2..n.i>.&defide3dtfp.iji.f€tt. 
vlt. nHtn. 3. 
17 Aduerto tamen pro foro externo hunc fie negan-
tem verbo,vel faóto fíderajci non credi alleganti fe fe-
ciífc abfque intcntionc ; quia ftae aduersus i l l u m ptae-
furaprio, cíim nemo ferio prxfumaiur dicere,vcl face-
re ,nifi-quod fentit. Alias fi excufatio hice haereticis 
prodcíTx-^omnes impuni t i euaderent , f iqu¡défaci l l imo 
negocio hanc poífent excufationem afiiimere , Siman-
cas de cathol.infiit.tit.i 5.^.if-.Repert.inquifit.^?'¿0/7ríJ-' 
batio}zerf.noia&Q')zs traÜ.de hdLret.i.part.n.io^.&Jeqq, 
Farinaciusde h&refi, ^.179.«.^ feqcj. vbi eoncludic 
Dodor ibus hinc inde adduftis reum fi deliélum cófi-
eeaeur,& incencipnem neget, corqüendum_eí lefuper 
iutentionc,^ non relaxandú j íecus vero fi n o ñ l o í u i n 
11 confi 
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• / confireatut delifkura, fed de ¡lio Tic conuidos: tortus 
autem Tupec intentione, ü negans perfticerit, non eft 
Indicenda purgado , & abiuracio , fi fufticienter tortus 
íuirifecús veró Ci non fuit ítifficicncer tortus, quia pet 
torturam indicia pnrgauit.fíc tradirParinac./^/?^ w.6i. 
i u n í l i s iis quae d íc í c^ . i8 / . » . i 2.6.& feq. Simanc.^ ca-
thol.ttftit.tit . s 6.rHbr.de j?urg<it.canon.n. \ y.Franc.Pegna 
direSt^.par. rub. de tertio modo terminandiprocejfmn,». 
•i fj.c<¡ment.}9M(t.f.& part.i.comment.i^. ad c.inter fo-
limudmesydepurg.can.verf. atquiex hacinterpretátione. 
•18 Sexto difticultas eft, an negans propofuiónem 
theologicam committat haereíiiti, vel qúod pecca 
t'um (VL? •» 
• Aliquí affírmant haerefim committere , quia faltem 
mediaré diuina: reuelationi opponitnr. fie Vaient. z.i. 
d i í f . i .q . i í.p.i.dijfic.$\.C'ino l i b . i i . de locis theolog.c.y. 
cal.i$iVerf.enim vero, Bonacina diff>.i.dé cenfur,^.^.n.^. 
vbi licéc in princ.númeri dixerit hunc príEfumi,in fine 
dicic excommunicationem contrahere.-
19 Tenendum tamen eft hsreticum non cí íe ,benc 
tamen prjefami. fie Aragón z. i . q . i u ^rt.z. verjic. hts 
tamennonobftantth.Sattchez l i h . i . in Decalog.c:-j'i »-3 5^  
& í , .8.««w.ii .Suarez dijput. ígJdefide,fet}jvlt . num.$. 
&feqq . Ratio prioris partís eft, quia ftare opt jmé po-
tcftjvt quis credat quidquid a Deo reuelatum eft, cum 
negatiohc alicuius propofitionis theologica:, eo q u ó d 
íibi non videatúr r e d é deduci,ex principio rcuelato,&: 
euidéntijvel ex eo quód principio euidenti non aífen-
tiatur. Ergo negare propofitionem theologicam nort 
eft haercíis. Adde, hacrefis efTé non poteft^ niíi diíren-
fus obicéli reuelati. Conclufio theologica non eft re-
uelara. Ergo eius negatio non eft hsrefis. Si autem 
inquiras, inqua peccati fpecie debeat conftitui ? Mih í 
probabilius apparet pee f e ^ formaliter ad vitium cu-
riofitatis ftudioficati oppofitum i n materia omnium 
grauiílimapcitinprc ; quiá temeré)& imprudenter co-
natur feiré contra i d , quod ab ómnibus receptum eftj 
pfer accidens eamenád hsrcfim pertinet, quii in p r ó -
ximo periculo labendi contra fidem negans inducitur. 
Secunda autem-pars concluíioniSjquód fcilicet negans 
propofitionem theologicam prsefumatur héerericus, 
videtur raanifeftaiquia-nemo- prasfumitur negare pro-
pofitionem theologicam , ex eo quód principio eui-
denti , &illationi etlidcnti non airentiátur i fed ex eo 
quod non aífentiatur principio fupernaturali fidei, 
Quaproptcr fi'in illa negatione perft i teri t , tanquam 
hi'reticus negans principium reuelatnm eft punien-
'dus,vt bene Sánchez Ub t . i n Decaleg.cap.^.num.i 2, 
¿•'o Sépt imo diííiculras eft , an ad haerefim punibi -
Jem ab Eccielia requiratur baptifmus ? D i x i , ad haere-
íim pumbilem : ñamadh^ief ím credo tanqnam cer-
tum baptifinum non r equ i r í ; cúm cnim tota malicia 
hserefísfita fit ih diííenfú alicuius veritatisreuelarae, & 
hanc difl'enium sequé habere potes,fiue baptizatus fis, 
í iue non ; manifeftc fequiturad háerefim baptifmum 
non requiri, Adde ex recepta rehtenria,vt in fuperioii 
difputattQnc diximii'S, tres tantum rpeciesinueniuntur 
infidelitatis,híErefis, paganirmus,& iudairmustfed qai 
confitetar,& negat cms facramenta, qtiamuisbaptiza-
. tus non fít^non eft Iuda»us, ñeque paganus. Ei'go eft 
hsreticus. Ergo ad h^refim bapcifmiís non eft neceí -
íárius. • • • l 
A t licét ad peccatum ha:reíís bapri ímus neceífariiis 
non fit^ft tamen neceííariuSjVt hasrefis, ludaiíiTíus, & 
paganifmus punibiles í i n t ab Eccleíia. fie docent Azor 
tom.i .Ub.S.inftitUt. moral, c.9. cju<t,fl.y. Simancas deca~ 
tkolic.infiit.tit.í, i .««.Í.Suarez ¡ tom.decenfurüydifp.ii. 
feti.i.mm.4. & de fide3 difp.19. f e í t ^ . num.S. Sánchez 
Ub.l.c.j.num.iJf. Farinac^ innúmeros teferens,^ h&re-
fi,c¡Héfi.i7%.anum.\i%.iii.& 135.Ratio eft manife-
fta, qaia baptifmns eft ianua , per quamin Eccleíiam 
quis ingreditur , & eius iur i fd id ioni fubditur. Qu^" 
propter Concil ium feJf.i^.cap.i.Ái-úx. Ecclcfiam ín 
minem txercerc iurifdidionem , qui non prius i n 
ipfam per baptífmi ianuam fuerit ingreíTus. Ergo cum 
Ecclefia lurifdiftionem non babear in non baptiza-
t o s t ó n poteft iflospuniré. Ex qno fit, fi catechume-
nus a fide , quam inrendebat fufeipere, recedat ,non 
poífe eius peccatum ab Ecclefia puniri , quia veré non 
fuit in Ecclefiam ing re íTus^ tener Azor3Suarez,San-
chez,SiiTiancas, Farinacius fupra. Quod fi baptifmum 
fuílepit,fed ínua l idumex defe¿tu formaj, materixjvel 
inrentionis,aliqui exiftimant fie r eceden tcmá fide pu-
n i r i per Ecclefiam poíTe j quia iam ex voluntare vide-
tur fiibiedus,& quafi obligatus mandatis Ecclefijepa-
rere.fic Simancas decatholiC.inJ}itut.tit.$i.num.$.Qzhtt 
^.diftinft,1$ .qudifl.i.art.i. verf.nota tertio. Alphonf. dé 
Caftro Itb.i . de iufta háreticorum punitione, cap.%. Azót 
iomA.Ub.'Á.c.c).cfHAfl.-$.verfic.fi quárat. Farinacius de ht-
refi, qmf t . i jS : §.6. ». 13 f . Contrarium tamen eft om-
n i ñ o teñendurr^quia fi baptifmus inualidus fuir,neque 
imprimir chai*a¿berem , ñeque conftituit recipienteni 
mémbrum Ecclefiae vifibilis ; alias non eíTet fepetcn-
düs. Ergo ñeque poteft Ecclcfice iurifdicl ioni íubiiee-
re recipientem. Et confirmo, fide baptizatus veré eft 
extra Ecclefiam , quia eft extra verum baptifmum j fi-
¿tio autem baptifini non poteft eíFe ingreíTus in Ec-
clefiam, fed verus baptifmus. Quapropterad hsrefim, 
paganifmumjveiludaifmum ab Ecclefiapunibilem,ne: 
ceííarió requiritur, v t hasreticus, paganus, vel ludsus 
prius receperit fidem in facramento baptifmi : & ita 
tenét Sánchez aliosreferens, illo c a p , j . num. 34. Sua-
rez locüs citatii. Quocumque autem modo veré reci~ 
piatur baptifmus, etiamíí fuerit per metum , & in iu -
ríam , iu r i fd id ion i Ecclefia: manet fie recipiens fub-
i e d u s t uia veré eft intra Ecclefiam 9 8c membrum v i -
fib le illius:eft textus expreííus in cap. rnaiores, §. nune 
autem, ver fie. f i opponitur, de baptifmo, cap.contra fóri-
Jlianos, de h&retkii, in 6. & tradic Pegna direttor.i .part, 
qHaft.ii.comment. 65?. verfie.iam qm. Repert. inquifit . 
Verbo baptifrnw, ve+fic. vtrtím qui fuit baptt^aiH*^ & in 
verbo cogendi , verjic. nunc autem , & multis allegatis 
docet Farinacius deh&rej¡3 qu<tfl.\j%. §. 6. num.141, 
Quomodo autem haerefis a paganifmoJTudaifmo,& 
apoftafia d¡ftinguatur5& qua ratióne ínter fe diíFerant, 
fupciiori difp.refoluimus. 
P V N C T V M I I I . 
An qrnnis hxreíis.aut apoftafia poenis Ecclefíse 
fubieda íic,&: (juotuplex íic bsereticus. 
1 fídtrejis interitu tantum confummata poenis Ecclefu 
non fubijcituryVtprobabtlior fententtafert. 
l Debet mamfeftari exterius v e r b ü j v e l f a ftü fujfcien-
ter bare/im exprimentibus. 
3 Gyuibíu in caftbuí non debes cenferi h&reticué exterior» 
4 In quibm reputandHiesh&reticus. 
j Dediuifwne htretici in affirmatiuumy& negatiuum. 
1 Irca primum pundum controuerfia grauis eft 
V ^ i n r e r Dodoi;es}an fufficiat haírefi'S,& apoftafia 
puré mentalis , quae in corde confuramarur ad incur-
rendas poenas iure Ecclefiaftico introdudas. Diu i f i 
funtDodores,alij añirmanr, alij negant.quos aecuraté 
refert Sánchez l ib . i . in Decalog.c.%. n . i . t fr feifq. Suarez 
defide^dtfp.T.; .fett.z.nurn.i. Farinacius de htrefi, q.iyi. 
$.i.a n. 4. Auguft. Baibofa 1. part. depotefiate Epifcopi, 
alleg.^o.anum.6Nénot n\\\\\ femper vifa eft fententia 
negans hasrefim interiori adu confummatam fubiici 
Ecclef^ i u r i f d id ion i} quia cum ralis adus vif ibi l i* 
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í p n rit3Eccleíía: v i f ib i l i fi ibiici non poreí l . I tcm Eccle-
iia nonpoceí t de i l lo iudicare.Eigo ñeque potcf t i í ium 
puniré. Q u ó d íi haerefisinrcrioi i n exteriorem a£him 
prodeac, quamuis occukiiHmum , & neminial tcr i $ 
commitcentc notun), Ecclcfía: iurifdidiioni fubiieitur, 
£c panas á i u r c ftatutas contrahit,quia runci l ie aótu^ 
per íc cognofcíbilis eft ab Hccleíia, ^ f o l u m peí* acci-
¿Icnsex defe¿ta teftiuin,qui abfuerunt, noncognofei-
tur.fic Simancas de catholic.infiitHtj'ít.ári,rubY.de OCCHI-
tisiV. 1 .&/ee}c¡.Ba.imcs i . i . q . 11 tart.^.verf.Jecundít coclu-
Jto Greg de Valent. ibi art. 3. verjic. fedanimaduerten-
diím.Fa.rm3.ci\isdeharefí, eji.ic)Z.§.i. n.6. Sánchez lib.z, 
in Tfecal.cS.n.í.&fecjq. Auga í l . Baibofa i.part.depo~ 
jeflate EpifcOpi,ai¿egat.+.o.Ti.c). & 10. Suarcz fí.6. 
z Q u x autem fint yerba^vel flicta haíieíim interio-
rem manifell:antia?bepe explicar Azor tom.\. lib.S.c.io. 
íj .jt ,¡ .6.& 7. (y 'T?^,Thomas Sanchc^/ i¿ .2 . c.S. a n.C, 
¿atines 2.1.^. 1 i.art.^.^.i.concl.^. Sua*ez dijp.n.fett.i. 
• a ^.8. Breuiccr dici poteft neccííariam eíTe , ve verba, 
vel faóla íinr íaris cxprcjQIua interioris h^refis , íiue 
hanc expicí l ionem habeant á fcñiiie cxcircutní lamiis 
adiun¿t¡>,&: ex qualicatc p e r í o n a ^ g a i a t m c í l s extetna 
cognofcibilis, & punibilis conftitui non poteí t jn i í i l i -
gnis illam fnfficienccr,& in tegredecíarant ibus .Secun-
2 ó eft neceíTarium ve íigna, qirbus baereíjtn proíireris, 
l int in maecna haercíís peccatuni graue^qi-iia hoc íblura 
eft,quod excommunicatione, aiiífquc poenis puní tur j 
fie pluribus relatis docet Sánchez lib.i. cap.S. num.-y. 
Suarez diffi.ii./écí.i.a «««j.fj.Emau. Saa verfrq excom* 
municatio BulUyn.i, 
3 Has condí t iones pluribus excmplis, & caílbus fpe-
palibu? fapradiiíH D o í l o r e s explicanc, quos omnes 
|ongura eíTer, & feré impoílibile recenferejíi enim fu-
pradidta: condiciones bene perpendanrur, facile eft de 
ómnibus iud ic i am ferré. Claritacis gracia diíficiliores 
percurrá.Ec in primis certum cftjíi vcrba,vel faóta i n -
differentia í inc, & ex qnibus praicise fumpeís non poT 
tefl: coll igi bnerefis interna j ce hacrecicum exterioretn 
| ioneírc,vc concingic , n prectens non eflfe facramenca, 
proferas tancüra jwr^ nonfunt;(^\m h^c vcrb.a precisé 
non denocant hserefím i l iam > ... .-.lem , iu hoc enim 
omnes conueniunc. Et itlem eft de far '¿,íi credens i u -
rarc falfum ob amicuro , auc íiüipliccrn fornicationcm 
pon eííe peccacum,(5c de fatio iuí:e;:} ve! forniceris, i u -
Famencum, vel fornicacio non d^elaranc iufiieienrer 
tuam hsercílm mcnralem, cmn fxpc ox inakc^a, 6c v o -
luntare hominibus placendijCacisfaciendíquc volupca-
t i fianc: fie omnes relati Dodores. Subdimc tamen fi 
yerbis arabiguis,&;a:quiuocis liAircfim interirrem pro-
| iuncíares,vtíic perueríi tatem tuam melius cccukares , 
te fore h£Eieticum extpLnuitijquia illa verba ftifficiece^ 
manifeftane hs;renra,& ambiguicas folum deferuie dif-
í imula t ion i , quse non videcur diminucre culpam 3 fed 
aggrauarc.ííc Suarcz n,\o,fine. Sánchez «.ió.Bonaciníi 
dtjp,x.de cenJurií^.^,ptmEl\z.n.$. At hoc crederem i n -
telligendum e í lc , cüm verba non íint perfeóte ambi-
gua/ed in malam partem communiter accipianturjauc 
jca accipienda eire,o^ligant aliqus circumftáciíe.Nam 
| i verba,qus b,onum , ac malum ícnfLira habent, & ex 
qualitate proferenris , aut aliis ciicnmftantiis ad m a -
lum fenfimi determinari no.n poOTant j non video qn^ 
racione eorum prolatio hajreíím externam,, & c o g n o -
ícibi lem conftituat, prqjfertim cüm recepta fie D o & o -
rum fencencia, verba, y el fada, qnsE duplicem fenfum 
habere poí runrJCachol icum,& h£Eieciciim,interpreta-
da eííe in Cachobco fepfuaVt aliis relacis docenr Rojas 
intrtett.de^ htret.iip.fí.ioo.Tatina.c.q.iSj.fi.i i.&feqq, 
Rurfus non es h íEre t i cus exterior, íi ciedens n o n eííe 
Chriftnm in íacrarnento Euchariftiacjiunc interiorem 
adtum Conící íor i , vcl amico gvatia petendi confilíum 
ií-janifeíles,quiáillamanifeftatio n o n eft peccaminofai 
Ferd.de Caftro Sum. Mor, Par s í? 
fed bona3 & laadabilis , ñ e q u e eft formaliter profeíTio 
híercíis,íed nanatio ha:reíis interioris j iicuc / j ^Jtcrius 
haereíím narrares.-fic docuit Suarez «. lO .Sanejhe^».!^. 
20. jT* 2f .Auguft.Baibofa 4 /^ .40 .^ . iS .Bonacipay^r . í ; 
«.7 .Verum ex cóplacent ia in h^refim, jhxrclim ma-
nifefl:es.,tcnet Auguft.Barboía n. iy. it fore ha»reticuru 
exrernumjfed credo diftinguendum elFe, vt diftinguic 
Sánchez « .2 i . í i en im complacentiaman¡fcftetur3& ex 
illa denotes te in pracíenci fupradicto myftcrio íidei 
diíTentireiclarum eíj^  te fore bsercticnm cs;ernum:at íii 
íblum manifeftesce al iqnádo con fen f i l l c^ i l l i u^ con-
fenfus habere compiacenciam, non es híerecicus exrer-
nus?quia illa manifeftatio non eft híereíis profeífiojíéd 
narratio h^ercíis habitx5qua enm compati fídesporeft. 
VndeEman .Saa^f^ cxco7nmnmc<ttio BulU Ccenüyíi.t. 
inedit. Rom. dicic , ha:reticus non eft, qni pepit con í í -
liui-n,aac refere híErefim, aui tranferibie, cciamfi i l lam 
inrerira mente teneat.ltem non es haereticus externus, 
í i i n fomno,vel ebriecate h^reíim interiorem proferas, 
quia illa prolatio non eft voluntatia hierefis profellio. 
ííc Suarez i>f.iz.Sanchcz»«w.z4. Pegna direñor.^^art. 
comment. \ 7 .pngjnxhi 410. 
4 Econtra tune debes cenferi vertís haereticus exte-
rior,quando verbum profers, vel opus facis,aut omic-
tis^ex qao h^refisfuípicionem gignisrlic alios referens 
doce e Sánchez W.IJ.I^ " 16. quia tune íufficicncer híere-
íis manifefl:atur,alias raró hssretici diccrentur manifc> 
ftijíi hc-ec verba,vel fada non fiiíiicerent. Ex quof i t , íi 
ritLis,& Cíeremonias , aliáque opera facías,vel omít tás , 
quíB communiter foli h^ re t i c i , vel apoftatantes a fide 
faciunt.yel omittuntjhsEretieus exterior prarfumendus 
es. Quocirca íi cüm ex genere ludasormn íis,feíHu,ita-
tes,liida:orijmque ieiunia obfernas jcumludáis coucr-
faris,Ghriftianos veteres fugis,nomine lud^o vtarisjad 
ludaifmu ií ptíerumeris traníiíle-Dc his fignis late agic 
Kepcn.incimCverb.co£r2of(útHr,&verb.cofnmiJfio.Pcgn* 
dírett.i.jr.ój.^4.com/69.DccíAn.intrat},crím.lib.$.c.i$.n. 
<;.& ó.Fannac.íáí ^^yT^ . iyS .^ . í í . «.i58.Menoch./í¿>.2. 
dearbitr. cafu 547. Iteiu eft fufficiens hasreíls prxfum-? 
ptio,í i piatrimonio copulatus feienter alteri nubasjeá-
que de caufa, de hoc crimine Inquifuores cognofeunt, 
6¿ de leui fufpicione abiurarc reum faciunt, fie p lu r i -
bus relatis docet Farin, q.iyü. w.68. Pegna i . p . dtretf.q. 
jó.com.S -, .Mcnoch.de pr£fumpMb.$.pr(zf.6.n.$-j. Q u o -
circa fi culpabiliter credensUcitu t ib i efleduas vxores 
ducere,clucas ; hserefim fufficienter manifeftas. Item íi 
diebus prohibicis carnes comedasj nulla habita occa-
fionejínípeelus videris reddi de pneceptis Ecclcfia: n ó 
bene fentire j ac proinde , fi non ^ene fentiens carnes 
eomedas, in híerefim exteriorem incidis. fie Sanche^ 
«.15.Pegna in add.ad Eymer.direfl.i.p. ad c.i. de haret. 
fol.8-/.verf,(it Jipeccatpres. Farinac.^.178. «,8o. Repert. 
inquifit.-z/ír^ cognofcerexvcrf. fedan iudex. Dixí , nulla 
habita occafione;nam fi aliqua prartendi poteft, ceíTac 
prsfurapdo, & manifeftatio hsiefis. Parif. conf.táp.n. 
i^y.Farin.w.So.vide omnino Vcgnzdireti^.p. vbide fi-
gnis,quibus profelíbres v^iriarum ící tarum cognofcuri-
tyr ,erudité agir ,^comment.n,ioc).&fec¡c], 
5 Circa fecundum pun61;um,qUotuplex íit IpLxreticus, 
autapoftafia a fide ? commuoicer luriíperit i duplicenj 
^íFe dicunt,aííírmariuus vnus ,alius negatiuus. Haírc-
ticus affirmatious eíl:,qui hrerefim inter iüs conceptam 
yerbo,vel opere manifeftar. Negatiuus, qui de hsrefi 
legitime conuidus h i r e f im negat. fie Repert.inquifir, 
in verb.haretfcué, nutn. $5 • & ver fie. hureticvu negatittm, 
Farinapiusplures referens^ harefi^Uiefi.iyS. $.i .n.i$. 
6 ÍO. Circa quam diuifionem aducrco requiri,vt quis 
tanquam híEreticus negatiuus condemnetur, & ^uriae 
fascularipuniendus cradatur. Primo quóAyerbís , vel 
faélis claris , & patentibus kaerefi^n rp-anifeftauerir., 
Secundó q u ó d ralis manifeftatio per t^ftey conteftes, 
L Í 2 
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Se omni exceptione majores conuintatur, Nam his 
duobas ftaniibus,ri qaisnegec haerefim , conuincitur 
nolle relinqncre illam,red impeenitens exiftere j Cqni-
dem illam negat, ne abiurare cogatur. fie Albertin. m 
tratl.de agnofeenda aprt.cathol.^Hdfi.^.nam^i. Rojas 
de hernia.p.n.S^. & ftij. Farinac. de htreftrf.ijS.tt.i: 
>7»wí.ii.Dixi,per teftes conteftes: nam fi pluribas f in-
gularibus rcftibüs conuincatur, non debet ranquam 
negatiuus condemnari, 6c curiar fasculari tradi/ed ex-
pedandum eft aliquod cempus)& inquirendunijan te-
íles contcflcs inueniantur , & imen'ra torquendus, ve 
ventas ex ore ipfius habea tu r .Quód íi in negatiuaper-
fciierar3quia in hoc cafu per torturam non videcur j n -
dicia integré pargaíTciad abiurarionem , aliafqae poe-
«i tent ias arbitrio indicis imponencias deueniendiim 
cft ; non autem ad tclaxationem curise fíecularis. lie 
Pegna 5 .part.direB.commem.m. vbi de teftibus, par. 
1»»^/(>zo.ibique optimé declarar, qpi dicantur teftes 
fingulares.Siibiungui)nj Doctores altam dnplice con-
dit ionem. Prima , vt fie aecufatus aircrucrit pra:di(5ta 
verba,vel fadta fe credere, & aliis credenda propofiic-
jrit.Scdhxc conditio non eft dtuerfaab ea,qua quis fa-
Aa haereticalia faci t ; tune enim in adlu exercito dicit 
fe il la credercal i í fque credenda p r o p o n í t , quia nemo 
praefumitur contra^ mentem operari. Reflexa aurem 
rnanifcftatio,&: in adtu fignato, (vt dicunt)ad hasrefim 
ncceíTaria non eft. Alia conditio eft,vt verba, feufaóta 
jti^reticaliaíint prolata,&geftade recenti^&non tém-
pora antiquo, de quo prsfumi poteft obliuio. Sed vt 
bene dicit Farinac.?/.i. cum Pegna in direElor.inquiJit. 
2.part.<ji.$4.commen.f9.dr ^part. tit.de duodécimo modo 
terminandiproceJfHmjoniment.^&.mtm. ÍOS. attendenda 
cft qualítns hxrefis^quar imputatur. Nam in aliquibüs 
lisrefibus hace obliuio praefumi poreft per decennium, 
m t per quif>quenniiim,vel t r ¡ennium,arbi t r io indicis: 
3t in fa(5fcis hsreticalibus grauibns,& íblemnibusjqua-
!ia funt imagines conculcarcfcdam falfam predicare, 
templum defl:ruere,in nullo tempore obliuio prs lumi-
tur.Vidc Pegna fuprad.comyn. f 9. 
P V N c T y M I V . 
An poflis,^ tenearis omnes apoftatantes a fide 
iudicibus denunciare. 
1 Proponitur fententia negans te obligatum ejfe dennn-
tiareyCHm foltté delidum nojti, 
Centrarium omnino tenendum eft. 
Quomodofaciendo, efl h¿c denumiatio. 
yin excuferü ab hac obligatione ,fi{peraí correBione 
fraterna h&reticum emendandnm? Affrmant aliqui, 
Oppofita fententiaiVt communior^reiptibllcA^religionl-
que vtilior arnpleftenda e/}. 
Hjtreticum emendatum SuareT^ affrmat ejfe denun-
tiar.dnm. 
Credo dehuntiandum non effefi occultm o m i ; o If, & 
tibi conflat emendatum effe. 
In cafu dubiofemper intelligituriudex nonad vindi-
Siam fed ad correElionem procederé. 
9 Quid fi fub decreto acceperü. 
10 Ratione damni excufañ alicj.uarido potefi.fed pruden-
tia cpiii ejf.' 
Socios criminú regulariter ohligatus no es manifefiare. 
PropincjHasi&fanguine inneios h eréticos tenetur q n ü 
denuntiare. 
Qutd dicendüm de filio reífeñu patris, aut econtrat 
Negcmt alicjut. 
14 yrobahtlitis efi obligatum effe, cafu quo alia via h*-
rejirn impediré non pojjit. 
1$ Fil iw tH hoc cafu a poents latü adutrsp< fiUes h&revici 
libar atur. 
\ I 
I Z 
\G Quid dicendum de vxore reffeÜU maritiiaut econtra. 
17 Non teneri tnquifitoribw denuntiarea qui eünonfub-
duntur. 
i S Epifcopm a iurifdittione Inquifooru eximitur^& qui 
nomine Sptfcopt coprehendantur in hacexpedttione. 
19 Jíximttur mtntiw> feu cjfictalú Pontificó. 
20 Tenearlfne hosexemptos ínquifitoribuífdei denuntia-
re, quando non datur ad Pontificem recurfiu? Pro-
babiltm credo te teneri.% 
z i Expenduntur pcena lata aduersus omitientes denun-
t(ationem,cptm obligati funt. *> 
1 Vando deliélum probare potes,nen,ini eftdu-
V ^ b i u m te poíTe,^ deberé denuntiare, cxc.qua-
propter,i.qu¿.ji.yídr cap.i.de ¿am-Sol t im cft córrouer-
lia,quando de l idum ita oceultum cft, vt nullus alius 
piaeter te confeius illius fir.ln quo pundo plures vide-
tur aííirmare re deobljgatum eíte denuntiationcm i u -
dicialcm faceré.fie l o a n . A n d r . c ^ ^ o w / ' f . ^ / ' í ^ ^ q u e m 
fequicur Villadiego trattat. dehAreticis, ^.ic.Ruperco-
rum Inquificonim verbo dcmntiatioyverf genérale tarne 
eji3& verbo occulta,verfic.i.GunáiCa\.traft.de h<tret.q.io< 
#.•?.& 8.indicar loan.a Rojas fingul.^.num.^.DQc'ian.in 
tratt.crtminjib.<¡xap.to.mt.q.Ludowc.Pavsinms de ori~ 
ginefantla InquifJw.$.q.9,n.$y.Mov$ti\r,<-]uiz ad opus 
inui i íc ,& nociuum nemo obligari poteft,fed talis de-
nunriatio eft inuulÍ3,& nocina.Ergoad illam obligari 
non potes Minorem probo cífeiniuilcm ,quia iudex ex 
denuntiarione fíe fada non procederé ói teft ad p u n í -
rionem delidijUeque ad illius corredionem^uia qni -
libec horum cíFcduum fupponit probauonem inte-
gran! delid¡,quas haberi non poteft.Eft criam tnlisde-
monftratio nociua del inquent i , fiquidem infamatur 
nullo f rudu ex infamatione obtento. 
2 Tenenda tamen eft tamquamcei t i íHmacommunis 
fcntentia,hunc h^reticum, 6í apoftatam teobligatum 
eífedenunriarerfic plunbus relatisdocenr Azor tom. 1. 
Itb.S.cap.iy.q.y.Smcbez lib.i.in Decalog.cap sz.fine.Si-
ipancas í í í . 19. RojasfinguUi^. num. 19. & zo. Suarcz 
dtfput.io.feft.i.Bono.dna. dtfp.i^qmfi.G. puntl.i.num 9. 
Sigifmundus Scaccia deiudic. tap.^é, Farinac. de haréf. 
^f. 197.§. z,77«^ 6. Auguftinus Bar bofa 3 ,part. allegat.96, 
numji . in medio. Rat io fumitur á contrario fundamen-
to , qnia talis denuntiatio eft neceflaria rcipublicae, & 
ipfi delinquenti: ergo cft facienda.Anteccdens quoad 
primam parrem probo \ quia per denuntiationcm i m -
peditur,ne harrefis rcrpat,ncve alios iníiciat. T ú , quia 
fada denuntiarione iudex procederé poteft ad inqu i -
rendum de rali del inqúente ,vt dixit Farinac. de hirefi, 
quaJl.iS^. »»»7.(>4. poréftque ipfum denuntiatofcm in 
teftem criminis commifti recipere, quia cius teftimo-
nium fu ípedum cíFe non poteft , fiquidem i l lud deli-
d u m non eft commiíTum in iniuriam denúciantis , fed 
in contnmelíam creatorisineque i n fuum commodum 
potins^quam aliorum cedit punitio.Farinac.alios refe-
rens fvpra num. 3 z. Simanc. m.19. nHm.i- , Suarcz dtfp, 
lO.feft.A. n.<), tum en'am,quia híerericus videns fe eíFc 
denuntiariim,vel denuntiandum effe, quantumuisoc-
cultiffimc híereíini manifeftet , continebitur rimens 
corredionem, & fupplicium. Ex qua ratione probatur 
ipíi etiam delinquenti denuntiationcm vtilem eííe ; tu 
quia continetur a peccato committendo , tum quia á 
peccato commiífo hac via reuocari poteft. Ñeque ob-
ftat denuntiatore;n , qui del idum improbabile deferr, 
reputan calumniatoiem,61: deiure denuntiarorem de-
nuntiationern probare deberé ,&ci afliílere, quia loco 
aecufaroris habetur. Lab aecufatore, §. nnntiatoreSyff.ad 
TUrpiIiianu,8c tradit R e p e r r . ^ r ¿ o denuntiatio,verf.an eo 
ipfo.Ymhen.locat.in iudic.inquift.eodeverb. denuntiatto, 
num. 1 .Non>inquam,obftar5quia licct de iure deníítia-
tpr teneatur probaie dcnuntiationem;(px confuctudine, 
•" ' • " ' •• • ' ^ ' tamen 
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tameti cont rá r ium rerüacur,&: facic ctp.fuper hü.de ac-
Mfatiwtb.i^xiz denuntians po te í l dicerc foio zelo bo-
ni communi? motus dclidtum declarare, quod p r ^ f i -
puc locum habcc in deliáto hasreíís ob eius grauicatem, 
&c periculurn infe¿l ionisJ& bonum commune : & i c a 
rradit Eymer.d¿re¿ior.$.part.de fecundo modoprocedendi 
incanfa fideíinu.6S.ínprtncip.Sc ib i Pegnzcomment . i ¡ . 
Scicózintt 'aSílitt .deiudic.caufaieHp . jz..num^.Luáouic. 
a Paramo de origine fantia inquifitionts, quafl.S.n. 
ti .Saatez dffput . io . /e t t . i .nu.} . A d u e ñ o obl iga-
rionem huius dcnunt ia t íonis e l íede haerccico prpprio, 
qualis cft pertinaxjnonxle i l lo ,qui per ignorantiam,vel 
mccum in haereíim i n c i d i t , &.de quo pr^fumi cerco 
potes monirum corrigendum ftatim efle. fie To l c t . 
lib.^.fumm.cap.s.nmn.i. Farinaciüs de h&refi, qutf i , 197. 
§.i.»«»í.;9.Bo|iacina difp.i.de cenfitrürfHieft.G.punff.i. 
««nj.20.Ex qua doólrina infere non elle denuhtiandum 
concionatorem alias religiofunijqui ex incuria^aut i n -
coníidcracione aliqua ínter coneionandurn minus con-
í o n a p r o m l i c , quia non pra^fumitur indicio Ecclefiíe 
voluilfe fe opponefc j excipejnifi cibi concrarium con-
ftarer.fic Bonacina fupra num.i r. 
5 Quomodo autem hsc denunciatio facienda cft, 
brcuiter,6¿:optimé explicuit Pegna fupra diSlo cornm.i$, 
poteíl enim fieii verbo, vel feripto, prout denundanci 
magisplacuerit.fíc lulius Cltta.sinpraffic.crtmin.§.fin. 
quAft.-j. verfic.vlterius qmro jn fine. Farinaciüs 67. 
Sazíez dífp.io.fe£l.4.nutn.}.Sc ita vfus ob t inu i t .Nequé 
ncceí íai iam cfti v tcoram ttftibus depofí t io ,& denun-
tiatio fíatifufficic fi inqui í i tor medio Secretario i l lam 
recipiat. Aduerccndum fummopere eft , fi denuntia-
t io aliqua per epiftolam fiat , in qua denuntians no-
;iien faum non fubícripfic» non deberé, nec poíle I n -
quifí torem ad inquirendum , aut exarainandum teftes 
procederé ; etiamfi i n fchedula reftes aliqui fuerint 
nominati , quia i l la denuntiatio eft nu]lius eíFeíbus, & 
reputanda , ac (1 fadfca non e í r c t , ali is anfa iraprobis 
daretur infamandi religiofos virOs ; (ola enim examir 
na t í o reftiura , & inquifitío circa fpecialem per íbnam 
cftqusdam illius infamatio. fie Farinaciüs quafi. 18f. 
num. 6%. cuín Simanca in enchirid. viólate rel'tgionü, 
t t r i t .mhr .de inquifít.ordin.mt.%JL<£\io Zechio in furri. 
l far t . t i t .de fideyruhr.de hdrefiycap.ii.nuAi.ver fie.decía-
r<?/-;/r.Ludouic.Param.¿¿í? origin.inqniJitMb.$. q.6. n.91. 
& f e q q . 
4 Reftat examinare, an aliquando ab hac denuntia-
tione facienda excuíeiis ? Circa quod quadruplex ve-
nir agitanda qua;ftio. Primajan excuferiSjfi per corre-
él ioncm fraternam , vel denuntiarionem Euangelicam 
credas hsretieum emendandum, vel forte iam emen-
datus fit. Secundo , íi fub fecrcto delidlum accepifti. 
Te rc ió , íi t ib i ex denuntiatione damnmn imminec. 
Q u a r r ó , íi aliquod fie t ib i priuilegium a iure concef-
fum. Circa primam quaeftionem videndariinr,qn2ge-
ncralíter dícimus in t i t . de charit. dtfp.de corrett.frater* 
w<*,p.i j . ^ . ^ i j . Q u a p r o p t e r q ú x h u i c l o c o p r o p r i a s ú t , 
brcui adnorabo, Plures Dodoies negant te pofie de-
í iuntiat íonem iudicialem, faceré, fi del idum occul íum 
cft i (de hoc enim loquimur , )& fperas corredionefe-
cretaemendandum s fie tcnenc Gundifaluus fí>. ¿é' /J^-
ret.q.io.n. 6.Kep6tt.inqui(it.verbo demnciaiurjverfíc.an 
quando procedttur.DcQ\a.n.ifi tr4ttat.crt7nin.l1k5.capt$ó. 
nt(m.$, Martí ñus Delr io l i h ^ . de difquifit.rnagtc.fefl.^, 
Mouentur ,quia;denunt ia t ÍQ in rali d e l i r o fien non po-
teft ad punitionem delitiqucntis/ed ad illius corre.dio-
n c m , & ad prasferuationem damni reipublics i m m i -
«entis : fed hic finis obtineri fperarur per correólio-
nem.Ergo non eft tune adhibenda iudicialis denuntia-
tio.Probo confequenciamrtum quia Chi iftus Dominus 
tune dixit Ecclefis deli¿l:um proximi manifeftandura 
e íTcquandoproximus correéi ionem fecretam non au-
Ftr4,dfi Caftro Smn.Mor. Pars L 
dic; cura quia chancas obligar medicinam deliqucpti 
adhiberijcum minor¡ ,qui fieii poffidiaítura. 
y Nihi lominus communipr fencencia, 6c reipubljc^: 
melioreft, ac proinde feruandaiqua aííirmac tedebere 
omilTa correCtione harrefim oceulcara Inquifitoribus 
fidei manifeftare : teriec hanc fenecntiam cxprefsc S i -
mancas de catholic.inflitut.tit.xy.rHbr.filedenuntiat.iiAc, 
6 feqc¡.& in enchiridjtt.z5.rabr.de denuntiat.nutn.y & 
feqq. Sígirmundus Scaccia tííí ÍW/C;/J , <r^. \6. nut?u^_ 
Rojas t raí ia t .de h&reúc,2..part.af[ert.-$,& tn fwguLinbas 
fideisfingtd.$.nurn.i 1 .&f ingul^ .num. i \ .Peguadireftor, 
inquifit.i.part.comment.2..ad c.quialiosyde h<eretic.t'erjic. 
quod f i quAratur,& com?nent.i'ii.ad c.qual¡t€r}& qua/iday 
de aecufattonib.circa finem.Tolet.de i>iftru6l;.fac€rdMb.-^\ 
cap.^.n.i. vbi íolüm excipit peccancem ex ignorancia, 
aut ex mecu, non ex malicia.Ioan.Azor ÍW//Í//<Í. WOÍ-.T/. 
tom.i.lib.8,cap.i<).q.9.ña.nnei x. í .q .u.ar t .^ .verffedctr^ 
ca/blutionem.Snwez aifp.io.feñ .q.n. 1 i .Fa r ínac .^ hare-
/iq.197. n. 59. Bonacina difp. i .q .6 .p . i .n . io . Ratio cftj 
nam licéc in aliquo cafu íperecur delinqucniis cmen-
dacio fecrera corre61:ione,vel denunciacione. Euangeli-
ca : ac regulariter prasfumi non poteft , fed potius crc-
dendum fe corredum diílimulacurum , vt fie facilius 
delinquac, & errores diffundat i fed ob hoc periculurn 
boni comraunis poteft Eccléfia pr£Ecipere,vc íibi deli-
r a immedia té denunciencur.Ergo poí i to ta l i piaccepto 
tcnerur quis peccaca delinquentis omifta coireí l íoní : 
denunciare, quantumuis ,expc¿lc tur c o r r e g i ó in a l i -
quo fpecíali cafu, quia tune finis iegis non ceíTac abfo-
|u t é . Hoc autem prafceptum ab Inquifitotibu? íidei 
ponitur, vt ceftantur Pegna, Simancas, & a l i j D o d o -
res , de videtur conftare ex cenore edid i communiter 
publicat í . Ergo. Ñ e q u e obftat ratio contraria. Fateoc 
denuntiarionem illam fíeri pra:cipué ad corredionem 
delinquentis j fed quia raro, vel nunquam hxc corre-
g i ó obeineri poteft per fraternam corredionem ; me-
n t ó Ecclefiae iudiecs in defenfionem fidei pra:cipiunt 
ca non obftance del idum manifeftare. Ñ e q u e aduec-
sús hoc praeceptum pugnar praeceptum aChr i f to D o -
mino latum de corredionefraterna praemitt^nda t tura 
quia Chri íH praeceptum cft de peccacis, qu¡3E non ver-
bum in damnura commune, & ter t i j , quod fatis con-
ftac ex ii l is verbisjTí/wc^ffWí Í« í ^ c u m quia loquicur 
ípedacis rebusfecundúm fejfecus vero fi obcommune 
bonum lex aliquam lara eíTec, qua: cafus communiter 
contíngences refpicerct : cune enim bonum commune 
parciculari eft prxferendum j ^ pociüs fpedandum eft 
yicare periculum bonicommunis communicercontin-
gens,quam,in vino,vel alio cafu virare damnum alicu-
ius delinquentis. 
6, Sed quid fiiam emendatus delinquens fic,dcbe&ne 
tune denuntiare ? Afíirmat Sua rcz /« / ?^ , & mouetur 
quia praeceptum dcnuntiat íonis non cft ob fpecjalem 
corredionem delinquentis tanunn ; fed pra-cipue ob 
corredionem publicam,&fecuritatem fidelíumjqui fí-
nis non vide.cnr obtentus delinquence eraendato , ríiíi 
ctiam ab Inquifitoribus fit c o r r e d u s ^ punitus. 
7 Ac fi delidLimoccultum fuíc,6¿.cibí conftac delin^ 
quentem cííe eraendacum,daranijmque reparatújeredo* 
tenon polledenijntiationem iudícíalem faceré,quia i i i ; 
rali del ido non poteft punícío á iudicibus incendí , ex 
c.inqmfitienüú.terttOyde aecufat. Ratio eft,quia pa iwí 'o 
intendicur in farisfadionem iniuiiac fadae rcipubliccc 
delinquentis eriminc;vbi autem crimen eft occulrum, 
ceíTat iniuria reipubiicae, &. confequenter eius fatisfa-
d i o . Rcftat ergo , vt folúm emendatio delinquentis, 
& repaiatio damni fad i intendacurvErgo fi cocum hoc 
praefupponítur fadum , veLno i i eft locus , ve £ 4 ^ 
quia iam delinquens é vita difceílic , ceirabic obliga-
t ío denunt iacionís , fiquidem eeííac finís illius. Ncqne 
obftat ratio contraria, quia negofinem denuntiacionis 
40i De ímeíi, & apoftaík á fide. 
in dclidis fectetis cííc corre^ionem publicam , quia 
cüm iron fit jpublicc damnum fachim , non eftcur pu-
blicé cortigamr. Sccuritas autcm íidciium , íi delin-
quens fufíicientcr emendatus ííc, obtinetur. Et itatra-
dic Eraánucl Szz verbo denuntiatio , in vtraque editio-
ne, fpeciajiier in Romana, cumTolete, Soto, & Na-
uarro. 
8 Addc in cafu dubio , an iudex ad fatisfadioncm 
rcipublicac,&: deli(9;i commifli vindidlam^raccipué ad 
delinquentis correftionem pcocedat ? Probabiliu3 eífe 
procederé ad corrc¿Honem delinquentis: tum quia hic 
finís benignior cft , & Ecclcíia: conuenicntior : tum 
quia procedir per cenfurás, quas ad delinquentis corre-
¿tionera praccipuc ordinantur.nc Avpiade cenfitris^.p, 
dt/p .f .dub.+.Suíttezdt ctnfur.difi>ut.io.fe&*t. w«.8.F¡i-
\ i \ icmstraEl.í^.eap.i,c¡A tn,x%.& 3o.Bonacina difput.i* 
de cenfurií3qH£ft.6.pHncl.i.num.iZ.fimüzú)o[2L 5 .pMU-
gAt. $6.nuf^.6^. 
$ Circa fecundaqu^ftionera quando fub fecreto h^re-
í ím accepifti,an tucppílis,& tenearis manifeftarejác íl 
cafucognouiíresílh quare tenendú eft, excepto figillo 
fácramemi Poenitentix, te obligatum eíTe híereticum 
pertinacem manifcftare, quantumuís fub fecreto iura-
to híerefim cognouerís. argum. tcxiusincap.imimamt, 
de teflibuSy& in c, non efi obligatorium^de regulüiur . in 6, 
Ratio eft, quia te obligate non potes feruacc fecrctum 
i n detrimentum fidei, bonique communis.eft enim i l -
licita talis obiigafio,& contra ius naturale;5t iurameh-
t u m de tali óbligatione feruanda , nullum cft , vrpote 
de re.jliicka. fie pluribus relaris Lazarius ¿¿í momtorijss 
fe£i.i.<ju£ft.i6.nu?n.6.Bonacin&dtfp.i. ¿¡utfi.C. punft .u 
num .y . f inís& num .zj.Franc.Pegn&indireft.í .p. comm. 
\%.e(d capjqMditeri& qttando^deaccHfatiomb.'verf.&obU-
gKtio denuntiandi.lú^xx.Si Rojaspngul. 3 .««w.z3.^ feq^. 
Farinac.í/tf haref i^uxf i . i^ j^ . i .num.^o.Súarcz dtfp.10, 
feEt.4.num,i6.& 17. Auguílinus Barbof^ 5. p.aüegat.96. 
num.6$. 
10 Circa tertiara <^usftiopem,feu excufationcra , an 
radonc damrii emergentis excuferis á denuntiatione 
facienda?Aliqui t)o£tores non ínf ima not^ affirmanr, 
í i graue damnumtimeás te excufatum fore \ qnia pr^-
cepta diuína,& Ecclefiaftica cum tanto rigorc non ob-
ligantjquare íi ex denuntiationje timeas iaóluram gra-
uem in re familiarijhonorcvel víta^xcufaris a denun-
tiatione. Et cúhfirmari poteft, fi cum alüs crimen ha:-
refis commififti, etiamfi tu ab ea deíiftas, non teneris 
focios criminis denuntiare , quia obligareris denu^ 
tiare te ípfum. Ergo quoties damnum tibi immínet 
ex denuntiatione, ccílare potes á denuntiatione fa-
cienda. 
Caíterum in hac parteprudentia opus eft,ñeque de-
bes ruó coníilio duci j c d alieno,attenderc enim debes 
nocuóicntum , quod reipublics obuenire poteft ex 
cwnííla denuntiatione : riam fi hoc grauius eft , ñeque 
alia via irapediri poteft, nifi denuntiatione faóta , fine 
dubio teneris bonum commune tuo priuato praeferre, 
& tradit Kojas/ingul. 5 .nu.^o.verfic. feptimo ampliatur. 
A l (1 aliqua alia vía damnum commune impediri po-
teft , veí non eft ica graue, vt longc préponderet tuo 
fpeciali damno,non videris teneri denuntiationem fa-
oere.fic Franc.Pegna i .pan.dire¿ l .<f ;^ .commen.y S.verf. 
at non wi^íar.SigifmundiScaccia dfí mdtc.c.$6. num.^ 
farinac.^í hAreft^u<t{i.i^74,i, ««w.y3.Auguft.Barbofa 
^•part:attéírdt.96.num.76.\h\ relato Antonio Genuenf. 
Vgolino,Poíreui,dicit .Nemo tcnetur denuntiare , nec 
tcftihcare,quándo probabiliter timet fibi alíquod gra-
ue damnum rpiritualc, vel temporalcfíue inimicitiam 
capitaJem cuenturüm ex reuektione: confentit Bona-
cmz decenfHm, dtrp . i .^f l . é . punSl . i .num.s . Ratio eft 
íupra rá¿ta, quia IcxDomini fuauis cft,eiúfQue prarce-
pta Jeuia. ~ , 
11 Ex qua dodrina infero te non effe obligatum re-
gulariter focios tui criminis manifeftare , quia non ¿s 
obligatus manifeftare te ipfum, & fine dubio te ipfurñ 
manífeftares, manifeftatofocio tui criminis, quia ille 
manifeftatüs,& á te denuntíatus, debebit interrogatus 
fortiori racione te manifeftarequam tu ipfum.fie Sua-
tez di/p.io.de fide.feíl.^.nu.i^.Vixi te non eííe obliga-
tum manifeftate focios criminis, inteíligo per denun-
tiationem , & depoíitionem teftis legitimi : fecns fi ve 
reusinterrogeris,quia tune deberes focios manifeftare^ 
quia deberes integré tuum delidum confiten, fie Sua-
rez ffiprky cum Naazn . fuprdcap . iS.n.f i . Sayro inclaui, 
regiailtb.ii .cap . i9 ,n.i$, 
11 Secundo infero,quid dicendum , an tenearis pro-
pinquos híEreticosí& ianguineiundos denuntiare? 
Reíponfio communiseft,te obligatum eííe,quiabo^ 
num reipublicae praeponderare debet fpeciaji. Et vide-
tur fatis colligi ex Deuteron.i^vhi tanquam lex a nata, 
ra indióla, dicitur:5í tibíperfuadere voluerit frater tum, 
filitu mAtrü tu^aut filim tuné, velfiUas/íue vxcr^u te f i 
in fmu tmiaut Amicm^uem diligü v t animam tuHy clam 
dicensiEamttí>& feruiamuá das alienióy&cnon miferearis^ 
v t oceultes eum.Vaieov huiuímodi verba folum probare 
te obligatum eífc denunciare , fí propinquus voluit te 
peruertere; fecus fi fibi ipfi damnofus eft.At quia hoc 
crimen raro contineri poteft, ne alios inficiat, ideo^x 
illisverbis fuíficienter colUgitur obligatiopropinquo^ 
dcnuntíándi.Adde obligationem non tam oriri expro-
pria iniuria, quam ex iniuria religioni fa6U,& qus fa^ 
cienda timetur. 
1; Solum eft inter Doftores aliqua controuerfia, an 
fiüus poíIic,& teneatur patrem haereticum denuntiare? 
Negant Simancas r4/W.<«/?if«f,m.i9.««w>.47. C? '^ . 
& tratt.de patre h£retico>nurn.i^.&^^r. Mouetur3quia 
ijn fupradidá lege Deiueronomij,nulU eft faíla men-: 
tio de filio refpc<3:u patris: tum quiarcuerentia debita 
patri videtur praeponderare cuilioet alix obligationi, 
tum denique,quia credit talisdenuntiatioin grauefilij 
detrimentura , redditurJnfamis , ptiuatur bonis , 8cc: 
Supradid^m fententiam licitar Simancas tilo t i t . 19. 
num.4.$.& feqí¡i.& injHpradiftotrA&»nuip.4ixú\>\ic\xet* 
Primo,vt intellígaturnon teneri íilium denuntiare par-
trem hsrecicum , bene tamen pofle. Secundó nifiin-r 
terrogetur a¡udice,& praccipuc medio iuramentcqií ia 
tune debet haercfim propalare. Tertió nifi hacrefis pa-
terna perniciofa reipublicse inueniatur. loan, vero a 
RoÍ2sJ fn£ul . i i . n .} . admittit filium efle obligatum pa-
trem denuntiare ; fi pater ad haerefim filium induxit, 
íecus fi non induecbat. 
14 Casterúm probabili^s credo filium obligatum cíTc 
denuntiare patrem h4rericum,fi alia via impediré eius 
peccatum non potcft.íic C a f t r o ^ mjla htreticerumpu-
mtíone3lib.i.captfin.Ma.fczr¿.deprobationibuíjib.i. con-
cluf.%y:.numÁ.&y^^.Paramus de origineJhnEid Inqui" 
fitionuy Ub.j,. ejfitJi.d.Muni.StkLoelms Zechius in f imm, 
1 .part.tit.defide,rubr.dehltreji3cap. 11. nu.ix.verficfccHn~ 
do Ampliatur. Vzimzcms de h£rej¡,qu<£ft.i97. num.40. & 
41 .fine.& qué/?. 5 4.num. 17.4.Pegna Ub.i.dire&.com'menK 
ij .AdcAp .lirteraá.Saitez defid<eJ,ifput,xo.feft.4t.nutn.it. 
Tolct./í^.y.ír^.i.w/ím.io.BonacinadifpM.z.de cenfuris, 
e}Hí.fl ,6 .punñ.i,nHm.^. Auguílinus Barbofa¿¿<f poteftaté 
£pi/copfíi.part.AlU£At.96.nuin.f6.8calif ab eifdem rela-
ti. Ratio eft, quia damiíusp commune fpeciali eft pr^-
ferendum , ñeque contra reuerentiam debitam parenti 
eft,eíus vtilitaiem ípirirualem quaerere, & peccata im-
pediré, &(vtdicitPegna)potiusDeo, quamparentíbus 
obediendum tbyCAp.relatumyde fent.excom.& c.quifquií 
metu 11. q. 3. Nam fi licet patrem impugnantem pa-
triam impune mitiñcete.Lmimrneff.derelig.&fHmptib. 
funer. multo magis eundem Catholic? fidei reum licc-
hit denuntiare. 
y • , •í".. : . 15 AddíJ. 
TraalV. Diípil. Puñal V. 403 
Addít aurem opt imé Pegna fupradido loco filium pi io in h o n o i e m , & rcucrcntiam Sedis Apoftolica: 
dcferenrem pairem haerecicum, a poenis i n haerccico- conceda íit , a íquum erac, vt foli illí ^audercm , qui 
j u m filies iure ftatutis ob pr^mium delationis libera- i n negotiis i l i ius Sedis oceuparenrur. Q u o c i r c ^ fi a l i -
r i , argiiment. /. qttifcjuüá.vlsim.C.ad legem /uliam ma- quis á Sede Apoftolica dclcgacus fit pro decidenda ali-
j /? / . Ne huiufmodi fcelus ex defedu delationis ma- qua ínter parres controuerí ia, cuius dtc i í io ad Scdoni 
ncac impunitum , quod definiuít Federicus Imperator Apoí lol icam non perciner, ícd pnuaco^urn vtilitaceni 
in l.tommiffi nobü ccelitiu^uzva. legem Innocentius I V . refpicit i i j , inquam , nomine officialium gaudenrium 
portea probauit, i n Bulla edita annos i i f z. incpientc, hoc priuilegio non compurantur , & ita nadir relato 
Cum adnersus3^io\xz refert Pegna in vlttfnaparte diré- Lapo^Decio Pigna i .pa t.dire¿lorfqu.i6. comment.-j s>. 
Borijyfol.müú ^.conrenrit his Caí i ro Itb.t.c.xú. Suarez lÁo\\n,tr¿itiat^J.e iHjiit.dtfput.í'&.ntm.-LO.Suh hoc p r i -
dtjput.ioyfetl.^nttm.tz. Deindeeft notandum pacrem uilegio manifeftc comprehenduntnr Inqnií í rores, qnia 
iic a íílio delarum mitiús eííe puniendumince feilicet delegad funt á Pontífice pro caula Sedcm Apoí to l i -
ipíéfílius inpatre puniatur.RojasJtngul.ii.n.6.f&únac. cam máxime rcfpiciente , qua? eft fides, fie Suarez di-
^ . i97-» .45- fptit.io.defde/eB. 4..num. t 6 , M o l i n . z i . Pegna 
16 Sed qu id dicendum de vxore rerpe¿lu mari t i , & comment, 79. optime haec omnia enucleant'e. I n H i ^ . i -
ccontra, an teneatur maritum hareticum denuntiare? nia autem cum omnes Inquilltoies fpeciales íint ad 
Vidctur non tencri 9 quia reputantur vnaca ro ,vnáque nutum amobiles, facilé poterit, íl íufpcdus fuer i t , ' ab 
períbna>& ficut niillu¿ feiprum prodere obligatur,nc- oíEcio deponi *, & tnne circa il!um potertt ordinarius, 
«que obligand us vídetuf prodere íic con iun¿h im. ita & alius Inquíficor procederé. Interim tamen dum fuo 
Vcgxi^in direcl.i,part.q.^,comment.-j%.verfic.at non oflbicio fungitur , placer Simancae i ) , aduersus 
¿/^«r.Farinacius dehá.refirfuéfl.iv'&.num.+j.fine, & 5 3. i l l um pcíFe procedí , quia non eft oflicialis Sedis Apo. 
Bonacina dtífm i .decefi/itrürfutfiú.punrtA.num.^, Can- ftolicíe, fed fubdelegatus a delegato, fcílicet ab Inqa i -
terzin qutft.crimin.rHbrM h¿re/i3capA.nHm.ii.ver/k.ex fitores generalí . Sed quod diximus raagis receptum 
4¡m<¡HÍdemgloJfa. Barbofa ^.part.allegat.^6. num, 59. eft. 
Cícterüm hoc credo intel l ígendum cftc, quando vxor T e r t i ó ab Inquifitorum officío ol ím aliqui religíofi 
nmeret ex rali rcuelatione fibi á méri to mortem para- erant exempri, íed iam vfus obtinuit neminem eximí , 
r i , auc aliqd grauc damnum euenturum i fecus íi haec ñeque áfno Praflato iudicarí políe , fed remittendum 
prscaueri poflent. efte cenforibus fidei, qui accmatÍLis caufam examina» 
17 Circa quartam quxftionera , an ob priui legíum bunt . í ic Suarezyí¿?.4.«««i.it.Pegna5./?>í^.¿¿í>í¿í.^.i8, 
iuris excuíeris á denuntiatione Facienda ? Breuí ter re- comment.-J-J. 
fponderc poífum te nunquam eííe excufatum , denun- i o His ergo fuppofitis, inquí r imus , an tencaris hos 
tiationem faceré dchí2rcíi,qUíEaIia vía c o m m o d é i m - exempeos tribunali inquií í t íonis denuntiare , pracci-
pediri non poreft. Haec autem denunt ía t io vel facíen- pué cura apud Pontificcm non poíEs eos deferre ? Eí: 
Üa eft tribunali Inquifi torum , fi perfona denuntiata videtur te obiigatum non efle, quia denunriatio ordi -
i l l i fubdítur, fin minus coram films fuperiore ; qualís natur ad inquí f i t io t iem, & iudicíum : fi igítur incapa-
eft faltem Summus Pontifcx,qui¿ hxc denuntíat io i u - ees funt Inqui í i tores , & ordinarij inqbí rendi , & i u d i -
dícialis, de qua loquimur, femper corara fuperiore fa- candi hos exemptos, videtur denunt ía t ionis obl ígat io 
c i^ ida eft.Verum quia cont íngi t eíTo aliquas perfonas cclfare. Castcrüm credo te obiigatum eíTc in tali cafu 
á iurífdiólionc ordinariorum iudicum exempras > v i - hos exemptos denuntiare , ac fi a cenforibus fidei 
dendum cít, an ratione huins exemptionís eximaris a exempii non efienr. indicat Suitczdtfpat. tlU 10. de fi-
denuntiadone facienda il i is iudicíbus , a quibus. exi* de , 4. num. i j . Moueor , qnia illa^denuntiatio eft 
montar. Ec pr imó príEfupponendum,eft quae perfonas eíficax remedium impediendi damnum , quod ex ha> 
eximantur, & qua ratione vt fiepoftimus inqiiirere,an í refi prouenire'poteft > quia remifia denuncia t íone ad 
denuntiare illas tenearis? ' Sedcm Apoftoücam , Sedes Apoftolica , fi firma dc-
18 P r imó exirauntur a iurifdí£lione Inquifitorum nunt ia t io , & depofitiojfideatur, vices alicui commit-
Epífcopi, Archiepi ícopi , Cardinales, Patriarchx, & c , t i t inquírendi , & proeedendi aduersus i l l um exem-
de quibus nec indicare, necinquirere poíTunt Inquif i - ptum. Deinde cenfores fidei iurifdióh'onem , & poce-
cores fidei.habetur exprefsé ^ . / « ^ « ^ o r í / ^ W f r í í : ^ , ftatem habentad recipiendam depofitionem teftium, 
in 6.&c tradit Reperc.inquífir.wr^o Errifcopta^ad z . V i l - fi qui finequi velin deponere ,- quod non leuiter c o l l i -
ladiego dehtrefi, qtujl.y. Simancas dtcathalic. inflitm. g i tur ex cap.inquijttores, dehtirettais,in 6.ibi,yí fciuerint, 
cap. i 5. 8c omnes. Sub nomine Epifcopi, comprehen- vel nouerint, teftium, inquam, depofitione , alias non eft 
duntur qu ícumque fie fuerint confecrarí, ctiam titula^- feientia > quae 6dem in iudício faciat, Ergo denun-
res,cjuia veri funt E p i f c o p i ^ dígnicate Pontificia f u l - t^ans , etfi vices denunt^atoris non agat, vicem teftis 
gent,&: tradant fupradidi Doctores, Suarezditfut.LO. fubire pó te í t , Se delidum cxemp.ti manifeftare. Quac 
Jetl.+.de fidcnum.if. Adde, etfi non fint confecra t í , íi omnia á fordori prpceduut, quando vel fuga timerc-
taraen eorum eledio á Sede Apoftolica confirmata.fit, tur exempti, vel aliquod perniciofill imum damnum 
koc priuilegio gaudent, quia íam habent Epifcopalem in Ecclefia , eo quod errores díífeminarer , 8c ha:red-
iu r i fd id íonem j fecus vero fi folum eledi fint.fie M o - eos defenderet, ñeque coerceri pofiet i tune eníra ex 
l i n . tom.5 .de tMftitjraft.j .d'/p.iy.n.iy.Siixiznczs tit. benigna ¡nterpretat ione iegis cenfetur Pontifex Con- . 
tjum.11.dt.11. cederé Inquifitoribus fidei poteftatem capiendi taiem 
19 Secundó ab. ^nquifitorum oíficio exirauntur nun- exerapturn^t bene dicit Pegna jMol ín .S imancas ,^ alij 
t i j , feu oíEcíales P.ontificis , dum oíficio funguntur, IscisfHpraallegatií, In cali ergo. cafu clatura eft te obl i , 
quos non polfunt Inquifitores ordinarij indicare, ne- gatum eííe denuntiare,quia denuntias fupcriori,qu¡ ex 
que aduersus illos procederé, nifi de licentia exprefl^ denuntiatione inchoare caufam poteft , etiamfi non 
3ttmmi Pontificis ; bene tamen pol íunt aduersus eos poflic illara terminare. 
ínquirere , vt certiorem Summum Pontificcm facíant: 21 Sed ¡nquircs}qua: fint poenas omíctent ium denun-
habetur in Extrauagttnti loan. X X I I . qux incipit ,C«»j c iat ioncra,cúm ad il lam icneantur} 
Aíatth<tHs,df kMreticü.Nofnine Nmtiorum,k\x oíficia- Rcfpondco primara poenam eífe excpmni.unicario-
liura Sedis Apoftólicae foltim comprehenduntur , qui ñera : at hac non eft fecundúra iuscomraune ipfo fado 
i n fauoretn Sedis Ap,oftolic£C,& pro caufis ad i l lam Se- laí:a,fed ferenda. Nam Extrauagans Grcgor. I X . quam 
viera pertinentibus d?piicati funt,cum cniro hace excip- adducic Pegna 2,. p.comm.i. ad c.qüialioslverf.diximué3 
404 De haerefij&l apoftafia á fide. 
^ ^ . § 9 . folum ¿ i chyf quis heréticos fderif,S¿c. Rudeat i X / t Omine credcmium haerecicis comprchcndqn-
indicare confeíTori fiiosvel alijjper quem credat ad no- J JN tur,qui eorum erroribus fine in paniculari, fiuc 
n m u n i , ñucexpre fsé , l iucconfusé allcnciuntur in com i 
fi^nis extcrnis tali afleníli manifeílaio. fie Nauarr. 
t idam fui Pr^lati peruenire , alioquin excommunica-
tionis fencentia perccllatur. qus verba indicanc fen-
tentiam ferendam,non latam.Ac ex edi¿tis fandí Off i - cap.tj.fUmm.mm.i;¿.Ygolin.de cerifur.reféru. Papayí.p, 
cij nemini eft dubium in excommumeationcm ipfo fa- cap.1.verbocredetites,num.i.& x.Suztezdecenfur.di/p.íi, 
reíeruatam incidere ííc omitcentem i ñeque ab ca feñ.í»nurn,G.&difp,i4r.defide,feñ.i,nHm-i-&^.Szvich. 
abfolaí poteí l jquoarque denunciet. lih.i.in Decalog,cap.\o.nu.z.Bona.cina difp.x. decenfur. 
Secunda pcena efl: reddi de haeiefi rufpe(3:um,cx tra- qu4ft.j.pHnfl:.$.nu?n.z.Vegna. i.p.direft.e/HxJi'^Q.comm.-tf 
ditis in repert.inqMifit.verbo fautores¿verf.ttem in mdica-
í/o»í,quod íntell igendum eft , quando aulla fe potc í l 
probabili caufa excufare i vel in indicio imerrogatus 
veiiratem celauit: fed cune eft dubium quam fufpicio-
ncm concrahat ? Nam Alphonfus Caftro deiufiahAre^ 
tkor,pumtJ^,i,cap.ii .inprinc.dixiz violencam concra-
herc fufpicionem. quod certc nimis rigorofum eft, ve 
teftatur loann.Rojasfin£ul.$.nHm.\j.& 18. Pegna i.p. 
dire&.q^G.commSi.verfaüíi- ex Joavne.Fztinac.deharefi, 
c¡. 1 yy.num. $S.Dedan.traft.crimJíb.j ,cap.$o.n.y. A t cre-
Jo de hgrefí eífe vehementer rurpe6tum,qui yeritatem 
«ulla caufa cxcuíamé^o^uTcTuit^v^ in iudicio rogatus 
Icienter negauit.fíc RojaSjPcgnajFarinac./í//?^, 
Te t t i ^ poena cft^íTe tanquam fautores haereticorurtí 
damnandos, íle Pegna pluribus rclaus i . p.dirett.q. f 5. 
comment.jS.verfpaftremo^inteWlpti vz ex fequencibus 
conftat,dummodo nulla probabili caufa excufetur.CiE-
terum credo fie omittentes deuunciationem dici non 
poíTe fautores haereticorum , nifi faltem ex offic¡o}vel 
ex iuramemo prxft i to obligad fint denunciare.fic De-
cían.Í» traB.crim.lib. f .cap.f r.num 3 j.Tolcr.futnMb. 1. 
cap.ió.num^.Vgolin.de cenfur.Pontificire/eruatü,i,p,in 
glojfa,fautor es,in princnn.y. VaxmzcJeJp^reft^Hafi.i^y. 
T2um.4j.& 48. 8c facit quod cradit Pegna cum Eymer. 
fupyad.cornment. 78. verfpriuati. vbi coneludie in hace 
verba. E£go_pouat i homjjies_fautorcs hgreticorum 
erancfi cuni eis incumberct c^offieio eos íñdicare,vel 
Farinac. de hareff ,c¡u¿ft.iSi.num. 104. Ñequ'ütobftat hes 
credentes veré efle haereticos externos3&: coraprehén-
fos fub priori claufula Bullae aduersús hoereticos laca, 
quia gracia folius maioris declarationis expieíli funr. 
fieÑauar.Suarezlocoallegatodecenfurü.Ygolin.fk San-
chezyíí^r^.Dixi fuíficere fi incommuniJ& confusc er-
roribus haretici aírcnciaris,vc credens i l l i dicaris, quia 
tune veré illi ,vc haerecicus eft,credis;quod contingit ,f i 
credis híereticum feiens talem efrcreólam fidem habe-
rpjlicéc in particulari nefeias eius errores. Item fi dicas 
te credere quidquidipfe c i e d i t . F a r i n a c . / « ^ , « « w . i o ^ . 
fittey& prttipue mm.ix4,& 1 1 ; . I tem fi animo aflfen-
tiendi eius erroribus praedicstionem , & ledioncm i l -
lius audis^imo eriamfi non babeasanjmum aílenciendi 
abíolutumjfi tamen i l lum babeas fub conditione,fi t ib i 
rationes, &: mptiua ha;rerici placuerincilli credens es5 
faltem fub conditione. Quod videcur fufficere, vt fub 
credente comprehendarisiliquidem ratione illius ani-
mi dubij fidem amittis.fic Suarez de fide dijp. 2 ^.feti. 1, 
««w. j . lnfuper dixie(Teneceírarium,vc feníu aliquo ex-
cerno , quo animus ab aliis cognofei poff i t , alienfum 
manifeftes , alias non eris ab ÉcckTia puniendus. fie 
Suarez Locü aHejratü.Sánchez num.i.Azoi tom.i, lib. 8. 
cap.9.que/i.10. 
Q u ó d fi inqniras , quibns verbis,aut fadis hic ani-
mus luííiciencer manifeftetur? 
Refpondeo breuiter il la eíTcex quibus grauis fuípi-
comprehenderchaec omifcrintitales funtcruce fignati, eio basrefis nafeirur. Q n x autem haré fine, op t iméex 
quos in HiCpznii familiares vocamus. Idem colligitur 
tx Smchez lib.í . in P'ecal.cap.io.riHm.i$, 
P y N c T V i y i V . 
Qair/eputcritur credentes,fautores>rcceptatQ-^ 
revlefenfores hacreticprutnjaduersús quos ^ n o 
in Bulla Coense clauíula prima lata 
eft Excommunicatio. 
x 6^1 reputetur credens héoreticO' 
x A n bis audiens concionem haretici condemnAndm fit? 
tanquam illi credens, Difiinftione refoluitur vera 
doclrina. 
3 NominefiiUtorum,(jui intelligantur. 
4 . §luid nomine receptatortem. 
5 Quid defenforum. 
$ OjuidfaHtorítm. 
7 Omitíens denunciare,vel. cap ere lo(treticumyCHm te of~ 
ficionon tenetHr,non diciturfautor ; fecus fi exojfi-
. cio3vel manduto Inquifitorum tenearü, 
8 Non defunt qui exifitment te fautor em haretici non ef-
fe jametfifaueaiydummodo nonfaueai animo fauen-
.. di htrefi. 2 
9 Contrariumefiprobabtlius3modoauxiiium cedatinh<z-
refisfamrem. 
í O ¿ i m d fi.auxilmm htretícoprafiitifli^taiuííitiaUbe-
raretHr,& nonobtinuiftsfadhuc cenfendw es fautor 
hdretici ad poenas in probabili fententia. 
1 i Prababiliuá cenfeo oppofitum. 
\ i A,n fufficiatfauere htretico prafumpto, vt- hareticormn 
fautor dicarü. 
1$ Excttfb* ne a fautoría ejfe confangmneum > vel afiinem 
hxrcficuw^ui faues. i 
pendit Eymer.i.p.direñ.q.50. $i i b i Pegna, & Fariaíie. 
de htrefijquíft.iSi.fium.uo. \ 
z Dubitanc tamen,an fi femel, vel bis ad audiendas 
eonciones hseredci adeas , vt credens i l l i reputandus 
fis2 
Er licct communis fententia videatur efie ex g e m í -
a£tu hanc fufeipionem grauem orin3& te [anquam 
credentem ha:rctico condemnr.ndum tire. A t Doc io -
ribus non Ínfimas nota; vidétur ex gemino adu non fie 
eíTecondemnandufn.fic pluribus relatis docent Pegna 
zp.dire¿}.qu(efi.5o.comm.-j.Dccia.r).lib.<¡, i n t r a ñ . cum. 
cap.\%.verf.\ó.Graffis lib,^ fuarum dectfsap. 1 ü.num.iy. 
& 50. Faiinac. num. \ i { .& u é . S u a r e z difp.x+.defide 
fett.\.mtm.i.fine.h\m\izi tamen bañe dodrinam Pegna 
fiipra, verf.fed plnrimurn, cúm quis Catholicusin tei'ris 
ihaereticorum exiftens femel, aut bis ad eonciones h g -
reticorum vadit j fecus veró,fi in terris Cacholicorum 
oceultaab háereticis conuenticula celebrari intelligac, 
& illue vadac, etiamfi feraelj& non denunciat Epifco -
pojvel ínquifirorijfufpicione haer^fis non carebic.Curn 
in hoc cafu approbare cenfeaturjquod potuit auerterej 
fi iudicibus EeclefiafticiSjVt debuiMndicafletjnifi con-
fiderata perfona; qualitate per ignorantiam excufare» 
t i i r , & placer mih i h^c limitatio,quam etiam affirmat 
Azor tom.i. lib. 8. cap.if. qtufi.i, Farinac. qu&ft. 182,. 
mm.no . 
3 Nomine fautorum intelliguntur,qui feicnter hícre-
tieo fauent in caufa h^refis. Poteft autem fanor pr^-
ítari multiplicitcr, feilicet recipiendo hofpitio híereti-p 
cum : & fie iidem funt fautores , ac recepta!01 es. Se-
cundó defendendo i l l u m in iudicio,, vel extr^ , ne pu-
t i ia tur ,& cune funt dcfenforei.Qiiomodocumque ergp, 
£auor cont ingat , qui i l lum praeftac haeretico in caufa 
ha?refis, faucor illius dicitur. Verum q u y Dodlorcs 
ha:c 
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harc ilifti"gLiunt explicemus íígillatim fingula, ve 
íic meliús agnofeatur , in quibus caíi^us cenfearis hae-
Icácg faueie. 
4 Rcceptator ergo diccr is , fí faarreticqm ob caufam 
hxícds fugiemem , 6c abfeondentem hoíp i t io rece-
pcris,vcl in domo tua, vel in agro, vel inciuiratc, vel 
alio quouis loco. ficPegna i.part.direftor.juíeftjí.cóm-
rnetit.-j6.verf.binc conJeqmtHr.Sznch.QZ Itb.i.rap.io.n.io. 
yf&pMñíkpc verba receptatqresjnprinc.nu.i .& § . i . m . $ . 
Suaicz dijput.i^. de fidetfeB.i^um.^. Ñ e q u e ad hunc 
cíFedum requiritur mulciplicata reccptio3fed fufficíc, ñ 
vnica vice reccpcris.nam liece verbum receptare3Cccun-
diiin Giammaticos iteracionem, & repetitionem reci-
piendi fonac; at fecundum Ecclefiar morera,non ita i n 
piícfenri accipiturjed in firapliciori í ignificatione,pro 
vnojinquanijaíítu ; & tradnnt Pcgna, Sanchez,Vgolin. 
Si\a.vez/ttpra}tk innúmeros referens F a r m a c i a s ¿ í ^ r í / ; , 
qn£ji.\ 8i.w. 151. Ñ e q u e etiam eíl neceflarium , hanc 
icceprationem occultam eflejquia fi publica eft, 6r ad 
fauorem hsereíis cedit, grauius delinquis,vt bene dixi t 
loan.Caldeiin. tratt, de h^eji^ubr. de húreticü volenti-
bHS^A+.fin.Fañnacias cjUiefi.iSi.fy.j.riu.yc). Pegna i .p . 
q.^i.comment.jG. Quapropter cüm Dodtorescomrau-
niter dicime receptatorcra cíTe i l lum , qui hacreticum 
recipiens oceultat, & celar, ne in manus iudicís deue-
niar , non ftmtinrelligendi Tv t íoía réceptatio oceulca 
(daninetur3íiqLiidem publica damnabilior eft j fed ideo 
de illa menrionem feceruntjqgia frequentior eft. Ñ e -
que etiam requintui:3vr h^reticus fit denuntiatus,fuffi-
cit fitibiconftet híeret icumcire, quia iam faues hcEre-
íico3vt cali, fie Bonacina^í/^.z. de ce/íJurü^.^.p.^.fiHe. 
Sa.nch.ezlíb.itcAp,\o,num.6. Suarez decenfurü , d t í fu t . 
n . f e ñ . %,num.<). Debes tamen feire fie receptum haere-
t icum eíTcalias receptator hasretici dici non potes; & 
renent omnes. I n foro autem externo non prgfumeris 
í i a n c r d e n t i a m , fed potiüs ignorantiam habere, & too 
juramento credituMiifi cafuguo haereticus, vb i tu re-
íicles>publicédeiiunuatus>&: notorius íit ; vt bene d i -
pic Carrcruis dehureticisjímn+vjo. Pegna i.part.direfti 
qux/tj¡ .ror/imenr.-j6.verf.an ^«ííW.Farinacius de h£refíi 
qií&jl.iÜi.nHm.iS^. Imó etiamfi denunriatus fit, fí ta-
ipen cüm denuntiatio fa&;a eft^bfuif t i á loco, vel eras 
i n le¿lo infirmus , vel negotiis propriis oceupatusme-
que etiam tune ícientia eft prcefumenda. íic Vgolinus 
trati.de cenfurü Papa referuatis^i.pan.in glo¡fa recepta-
tores, §tiMu.^. Farinacius mm.\G+. Azot ttb-S.cap.ii. 
5 Defenfor hacrctici duplicí ter dici poteft, vt conftat 
ex Eymer././74r^i^íZ-.^«*/?.f i .Pnmo,fi errores ha:re-
tici defendas. Secundo, Ci defendas perfonam ob cau-
fam haereíis. Dcfendis errorem íi argumenta i n eius 
fauorem facías, & obiediortes contrarias d i í íb luas , íí 
verbis laudes,feripris cxtollas. Modus hic defendendi 
h^rericum pernicioíií l iraus eft3 fiue interius errori de-
fenfo airenriaiisjfiuc non, I n forp cnim externo v io -
ienrer pricíumeri errori aíTentiri; Se tanquam haereti-
cus omni ha'retico deterior eífes daranandus , v t ben? 
trad:t enm Eymer./M^r^Pegnacomme.nt.yy.inprincip. 
farinacius innuraetos referens^*/?. 1 8i.»z«;».6 2..& eft 
textuscxpreííus incapfe¡ui aliorHm.i^.cjUáíft.^.Dcfendii 
autem perfonam propter caufam ha?refis}íi impedís r\e 
capiatur á iudice, vel captum ab eo liberas , fi impedis 
ne corrigatur.quod faceré potesmimeribus,vi,dolo,& 
potentia. fie FarinaciusÍO/O §.7.Addc fi quis vellet a l i -
quem aftum haereticalem faceréAr ab aliis impediatur, 
tu vero rempuca$ impedientes,vt libere il le prauamil-
lam voluntatem exequá tu r , tanquam defenfor erroris 
csiudicandus , &c condemnandus. (ic Decizn.traftat. 
crimin. hb. p capj i . m m . $ . verfic. ego vero. Farinacius 
quí.fi.&x.deh&rejl > Dix i , f i defendas perfonam 
ob caufam híer^fis^quia fi ex alia caufa defendas,vidc-
licet ne a latrone,vel alia priuata pcrfonainiuftc often-
datur,non es defenfor ha:retici, quia illadefen/io ma-
la non eft.fic Tolec.//^. i . y / í w w i . c ^ . ip.fftt.ó.Farinacius 
»KW.68.Suarez d i íp .n . f e t t . i .n .^ , 
6 Fautor híerctici diceris , quoties ob cauíam ha;re-
íís he ré t i co fauorem pr^eftas, Dupliciter hunc fauo-
rem piseftarc potes omillione, & commiflione. Omif -
fione faues ha;reticis,fi eos cúm teneris caperc, aut i u -
dicibus indicarc,non indicas, ñeque capis,fi captos, 8c 
tuascura; commilfos non cuftodias dil ígenter , f i t i b i 
commiílos puniendos non punías . Commiflione fa-
ues,verbis,& fadis. Verbis,íi laudes hxret icum, vt ra-
lis eft, affirmans clíe virum probum, iniuftc damnnrii 
fi confilium pra-beas , vt polílt errores celare, & con-
demnat ionemeífugere . Fadis fnues ha?rctiris, fi eos 
ce las^ oceultas in domo^fi auxilium }'ra:bes, v i eft'i:-
giañr , fi fubminiftras alimenta, í íproceííum falíifícas, 
abfeondis, & alia huiufmodi facis , ex quibus inqn i l i -
tionis ofticium impedicur: fie omnes Dodlores rclati, 
&crefciendi,&: videri pollunt in Farinac.¿/í harefirf.iSi. 
§.1. Aduertendum tamen eft hace omnia officia te f a -
ceré poíle circa hxreticum mortuum , & emendatum, 
quae fi in fauorem hacrefis cedant,ablc]ue dubio fautor 
hsereticorum dicendus eft. Vnde fi hajreticum mor-
tuum iu loco facro fepelias j fi interrogatus á iud ic i -
bus ad illius deli£li punitionem , vcriiatem oceultes, 
cúm debes manifeftare, vel ilíius inquifit ionem fa-
ciendam impedias; cenferis in his cafibus h s i e t i c i f aü , 
tor, fie tradit Vgol in . ülo verbo fautor es jnitio y num. 1 8. 
6 § . i .mm.i . & Sánchez lib.t.cap.io.mm.iy. Suarez 
de fideydilfHt ^ . f e B . 1 ,num.6. 
7 Pro maiori tamen horum declaratione,funt aliqua: . 
difticultates enodands. 
Prima , an priuata perfons ex omií l íone dícantti t 
fauere ha;rctico ? v.g.fi omitris capere ha^reticum , vel 
iudicibus indicare, cum facile poífisjíí iam captum, 6c 
t ibi commií lum non cuftodis. 
I n qua re communis omnium fentcntia eft te non 
elle fautorem ha2retici,nifí aduersus iuftit?am,& o b l i -
gationem oííícij pecces. fie Simancas fit, 15. ««w. 15. 
Pegna director.quafl.^.commínt.-j^.verjic.cgo. Sánchez 
lib.i.cap.io.rmm. ij.Suarez diífut.i^./eti.i .nu.G. Fari-
nacius innúmeros i'cfeveus>de htreJiyCjmft.1 82.wwOT.27. 
Ratio eft , quia ceftante obligatione iuftitia; t i b i impu-
tan non poteít h^rcticura non c o r r i g i , cúm tua non 
interfit i l l um corrigere. A t fi ex iuftitia obligatus fis 
h^reticum capere, vel denumiarc jquíe obligatio or i r i 
poteft, vel ex officio, vel ex fpeciali Inquifitorís man-
dato j tune fautor harrecici dicendus cs,fi fauorem de-
bí tum praeftare omittis. fie Dodlores relati.Ex quo fit, 
fi Inquifitores , 8c Epifcopi in fauorem híerefis omi t -
tant delinqucntem capere,toiquere3punire,6<r in caree-
re cuftodire fidcliter,fautores eífe haerericoiura. Idem 
eft de cruce f]gnatis,fi omittant capere hírreticos, quia 
omnes ij ex oftício obligantur. fie Sanchez,Suaiez, & 
Farinacius/n/'M. Ex fpeciali autem mandato tenentur 
omnes praeftare auxilium contra ha^reticum , quoties 
requifiti fuerint. Si autem omi t tan t , peccant contra 
iuftidam ; quia peccant contra ius debitum fuperiori 
pra:cipientÍ5quod videtui fufliciens, vt fautores ha-re-
ticonundicantur. Ex quo fit fi interrogatus a iudici-
bus fidei celes veritarem, vel icquiíi tus capere hasreti-
cunijid ominas,vel imperacus manifeftare haí re t icnm, 
omittas denumiarejquia omittis faceré ea,quce ex fpe-
ciali prarcepco tui fuperioris ficeredebebas. fie Sán-
chez, Se Vegna/kpra. Quamuis non defunt Dodlores, 
qui te a, fautoría haerefis liberem , quando folum ex 
fpeciali pnecepto , & non ratione offic^j teneris fauo-
rem praeftare, eo qu^d non videaris aduersus iuftitiam, í 
fed folum aduersus fidem peccare i n omittendo t a l l ^ 
faupre; alias quoties fubdid fuperipri praccipiemi non 
pb edi 
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obcdircnt , dúplex pcccatum comraittercnt, alcerum 
(cilicet aduersüsil lam virturem^cuius eftmarciia pra:-
:ccpta,v.g.remperantiae,vel religionis/i MiíTa, vel ic iu-
n ium irnpeiccur.alicrum aduersús ius fuptrioris,quod 
ex omiffione fui praecepci l^ditur. Et íta non eíTc fau-
tores hajreticorum fingulares perfonas, quibus ex offi-
cio non incumbir fídei fauere , & híercíim extirpare, 
^ocet Eymcr.i./7.^«'«/?.n«WW7?í'3-í:arinac- ^ / . I S I - Í - Í -
3 fecunda difficultas eft,an fauor, defenfío, & rece-
ptatio haeretici debeac prae^ayi animofauendí cius hg-
refi , vcl fufficiat, ü in hs re í i s fauorem cedat ? Plures 
Dodoresnegant fuffieerejfed neceflarió requiri te ha-
bere animum fauendí haereíi. fíe docer Sánchez l ik . t . 
fap . io .num.] .Bomcinz di/p.i.de cenfHr.cjHáfl.$.vmft.i, 
num.z. Mouentur , quia feré (Jmnes Doctores fentiunt 
ad fauroriam ncceíTarió requiri fauere haereticOjVt hae-
reticus eftjat fi haeretico faues,quia eft t ibi amicus,vcl 
Conranguineus,non faues il l i ,quia kaereticus eft. Ergo 
non es faupor ha:retici/ ' i 
m J * , 9 Ivlihiloipinus probabilius cenfep te elfe h^ re t i c í 
* r * r t f au to t em/ f i j n fauorem h^refis áuxil ium praeftesj 
edamí i non procedat aüxilium ex animo fauendi hae-
ref i /ed fatísfaciendi alteri humana; obligationi. Probo 
pr imo ratione a pr iod , quia íi auxilium impendis h s -
i c t i c ó , cedens neceííatio in haerefis fauorem, abfolutc 
vis i n executione hasreíi ill|us fauere,quia fauor hsre-
í l somnino conílftit i n i l lo auxilio praeftito, ñeque i m -
pedicur ex alia vniperfaliori intentione,il forte habeas. 
Ergo veré dicendas es fauere hapreticp , ve híercticus 
eft ,qüot¡es faues illius hasrcíj. Secundo ex varas texti-
l^us in tit.de hdtreticM) i t i 6, i n quibus fplus fauor h e r é -
t i co fadus cederis in fauorem i hasreticae prauitatis'-air 
OTdicur, vt faurpriapi haírefis conftituac, ñeque alia 
intentio f o r m á i s requ¡r i tur ,conf ta thoc ex cap.accufa-
tWjQ./kcerdotesjde hiretic.in 6.vbi racerdotes,& alij cle-
r ic i impedicntes inquiíi t ionis of í ic ium, compefei pof-
funt tanquam fautores hs re t id , cúm non íít dubium 
( inquit cejítus) eos ipfa faceré i n fauorem hacrcticas 
prauitatis. I tem ex cAp,commijJi, vhi conferen benéfi-
cium híEreticoGOgnito,etiam íí confanguíncnsliCjpri-
uatur |>eneficiis,6¿ alias pecnas incumt. Et ídem eft de 
iccipienrc ftb hapietico,ex cap.ijHÍcuf!¿]iie,<]\x\z in iis fa-
uor haereíi praeftatur , etiamíi non animo v l t i n p r é , & 
formaliccr i l l i fauepdi fi.ant. & i^ta tener dodfciííímus 
Franc.Suarez ¿tf fi4e;dlff>.n feEl.v.n.y. Ñ e q u e Dt d o -
rcssquos allegat S á n c h e z , fua^n intemionwp probanr, 
fo lúm enim dicunt neceííariú eííe ad fautoríam, vt he-
rét ico faueá5,vt hereticusiquo^ abunde preftas,quoties 
vis auxilium cedens in fauorem haei efis i l l i preftarej 
vis enim tune i l l i fauere ,vtherct icüs elljetiamfi non fa-
ucasilli^quia eft hereticus, fed quia eft confanguineus. 
10 TcrtiadifHcultas^ft, an cénfearis fautor ha:rctici 
adpasnas incqrrendas okauxi l ium,& fauorem haereti-
co praeílitum, íí de faélo efFeótum non obtínuifti?v.g. 
Recep i f t idomí hacreticum,vt i l l um á iudice liberares; 
at non potuifti obeinere , quia iudex confeius queílnic 
delinquentem,&: inuenit. I tem dedifti delinqdenri pe-
cuniam,vt fugeret,necaperetur,captus eft.í^egafti ve-
ritatem in indicio interrogatus ; alij tejjes manifefta-
m n t , & ex teftimonio i l lorum reus fuir punitus. D u -
bium ergo eft'jan in bis caíjibus cenfearis fautor hqre-
t ic i íNegat Sánchez/I&.I.C^;IO.««.9., ^onacina d i fp . i . 
qu¿fi.$.puníKi.num.i.J:zúniiC. quaft.xXi.num.ioi, M o -
uentur,quia fauor prohibetur h?reticis;ne in h^ref i fo-
UCantur,fed qui non obtinuit efFeftum fauorisjnon fo-
uet herét ico i n fuá h^refi , etiamíi intenderit fouere. 
í r g o noneft punicndus,Vt talis.Et confirmo. Si man-
datumjconíil iqmjvel auxilium adhomÍGÍdium,vel per-
• cuffioncm clcrici í(edcfis>& homicidiumjvel percuílío 
«ler id non f^quatu^ , nullam poenam contrahis; quia 
h^c non ratione fui /ed ratione homicidi js&percuíl io-
nis clerici prohibentur, & puniuntur:& ceííante prin-
cipali^ceííkre debet acceííbrij prohibitio;fed in prqfenti 
principale prohibi tum eft hercíís^acceíToric, eft fauor, 
dcfenfj05& receptio. Ergo ceftanre hasrefis perfeucran, 
tia,ceírare debent omnia alia prohibirá. 
11 Contrarium vt probabilius defendit Sqar.<!¿i/p.2<i, 
defide/eft . i .nHm . i^ . Szyznst.i. in thefaurosUh.i.cap.^. 
nHm.+.GtúffJib.+./uarum decif.cap.í i.num.i,^. Et mihi 
probatur. Moueor , quia fauor hacretici prohibetur, 
non vt hsrefís cómmit ta tur1, fed ne hacreíis commiíla 
fírmitatem habeat; fedhic eífeélus femper obtinctur, 
quotics auxilium i n fauorem hasrefis praeftas faltem 
pro i l lo tempore,quo prasftas auxil ium, etiamíi poftea 
auxilium impediatur. Ex qua ratione foluitur funda-
mentum contrarium. 
i z Quarta diíficultas cft,an debeas fauere h^retidet, 
qui veré nasreticus í i t , vt fautor haereticórum dicaris, 
vel fufficiat fauor hairetico iure pra^furopto ? v. g. ex-
communicato per annumJ& i ; i excommunicationein-
íbidefcenti? 
Refpondcc Suarez difp.i^.fe^i.i .num.iy'm foro ex-
terno te reputandum effe haeretícorumfautoremjfecus 
i n foro confcientiíejquod veritatem refpicií.Et quideqi 
de foro confeientiae veriífimum eft hoc d i á u m r a t p r o 
foro externo limitandam iudico fententiam Suarez ad 
cxcomiiíunicarum ex caufa fidei per annum inforde-
feenrem in ekcommunicationethic enim eft,qui haerc-
ticus reputatm, & ranquam hrereticus damnari deber, 
éx i f x t . m cap.excommMriica(müs3 el i.§,credentes, de ha-
reñciáttk ex ie \ iAn cap.vt inquifnionüú.prohibeiVHó, de 
harsi ic isjn ó.Secus vero íi non íit excommunreatus ex 
caaía hsrefis , quia tune folúm redditur de 6de fufpe-
ftus.iuxta Tááem ./ejf ,is ,cap.$,de refortpat.$. incaujts 
quocjue, vb i ftatuit inquirí poíTe i n quemcunque perfí-
í lentem per annum in excommunicatione,tanquamde 
híereíi íu^)eétum;& conftat excAp.grauem3depO!nü3cap, 
cum hon^de átate,& qualitate. & tradit oprime Eymer,. 
áireU:.i.p.cjmfi,^j. Veruptamen ex conluetudine R o -
mana; Eccleíiae, & gencralis inquifit ionis, non folent 
Inquiíitores aduersus fíe i n excommunicatione perfi-
ftcnte$proccderé,quandoexcommpnicatio non eftob 
caufam h.-erelis. íic tradit Pegna ^ . p. direft. cornm. yz*. 
v e r ¡ , cjuidam Er^o huic excommunicaro fauens non 
poteftdici,neccondcmnari vtfauens h2crefi,red folün» 
vt fauens ha?reíís fufpicioni. 
i 3 Quinta difficultas eftjaneíTe confanguineum, vpl 
aíiínem,ve) amicum haereticnm,cui fauorem praeftas, 
te. excufet á faiuoria haerefisíSi fenrentiam Sanchez,& 
Bonacin.rcquaiT!ur,afíirmantium ad hoc crimen com^ 
mittendum neccíTaríp requiri expreftam voluntatenj 
fauendi ha:i-c(i, nemini eííe poteft dübinm te excufari 
non poíTe in foro confeientiae , quia talis fauor eft in*» 
tr inrecémalus eftoin foro externo excufatüs praefu-
maris. fie Sanch. hb.i.cap lo.num.S. Verum iuxrano-
ftram fententiam negantem requiri ad hoc delidui^i 
hanc expreílam voluntatem , infupérque affirmanterri 
hos omnes obligaros eíTe regularúer denunciare hairc»? 
t icos, dicendum eft hoc crimen incurrere , íi abfqií^ 
graui ia(ílura,& damno prbpriOjpoíTenr fauorem omit -
tere;eft communisfententia, víconftabi t ex D o í l o r i -
bns ftátim allegandis. A d íi graüi metvi fauorem pras-
ftanr,etiamíi á peccato non excurenturje^cufantur ta- * f 
men á poena fautoriae, quia Ecclefia non yidetur cun> 
tanto rigore oblígare.íic Pegna isp.com. i y.verf.verum-
tamen,Simancasdecaíholíc.infii^ut.tit.i^.ruhr.decreden' 
tibia,nu.17. Vgol in . i . p j e c^nfuríreferuat.verbo recepta-
tvres^.i.num.^. Farinac. qtnefi.%i.num.i6i. Se alij. L o -
quendo tamen pro foro externo iura fanguinis,& ami-
citiac ftridiflima fun t , & ratione i l lorum qln's coa£tu$ 
cenfetur recipere, defenderé , & fauei^ íi^ í ib i iu^ í l i s ; 1 
•' ' •  " ea 
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ea cíe caufa non deAinr granes Dodores, qui á fautiora 
excuíenr coníanguincos i n pr imo grada, parenrts re-
ípc¿tu filiorum , & econtra , fratres refpedu aliorum 
fratriun , & vxoris refpcíflu m a r i t i : ij enim cenfencur 
non fauore ha:reíÍ5 , ted ex obligarione íangainis ope-
ran", fie Simancas de catholic.in¡}ttatjit.\$, rubr. de cre-
den.wírn.is.VegQadirecLi.pan.qmfl.i i i.commem.160. 
iferfic.nuncautern.Yycci^n.in tractat.crimin.lib.$.cap.¡i* 
/;«w.75>.fauec Thoma? Sánchez lib.i.in Decalog.cap.i-j. 
Cste ium communís fentencia efl: citulum confan-
gulnicatis , aíHniratis , vel amicicicB quantumcumque 
llri¿1:^ non excufarem hoc crimine a cenfura e^com-
rounicationis, ñeque etiam ab aiiis poenis, quse lacicu-
diiaem recipiunedebene camera temperan pro maiori , 
velminori fanguinis coniandione. íic Menochius^e 
arbitrJíb.i.centur.6.ca/H 548.^^.8. Grafiii líb.i.decif. 
¿•^.i8.^«w.}f .Pegna i.part.c^mfl.^ G.comment.%i.verfic. 
r«r/5*í. Siman cas de catholic.wflitut.tit. 1 y rubr.de creden-
tib.mm.n. Decun.traflar.crimiri.iih.s.ctp.f i.nutn.éS. 
Farinacius alios referens, de h¿refi3cfHAfl. \ Zz.§.^.n. i^, 
CÍr 149. &c cft decido expreíTa L t.jf, de receptatoribut, 
vj>i receptans con anguineam latroncm mit ior i poena 
punitur, 
Aduetto tamen in cafu dubio , an fauens haeretico 
confanguineo fauorcm príefticeric ob fanguinis con-
iundiionemjvel ob crimen haereíiSjprsíumptiofacícnT 
da eft excufans á culpa, fie GrafEs,& Simanc.y«/^¿,Fa-
iinacalios referens,«.i45.^' i f 1. 
P V N C T V M V I . 
Quse fint poeníe fautoribus hseredconim 
impoíi tse. 
j Enumerantur p($n&. 
2 ¿ in tilas incurra/jt, antequ<im mtaú fint}Ó' in excom-
rnumeatione per anmím inforduerint, 
5 Fantar h.treticorum contralgit /uJpictQivem h^re/ispró 
qualitate fa,utoridí, 
4 Arbitrio iudicüeftpumenáus, 
f Spifcopíti negltgens in pmiendií h&reticü depanenduá 
ejt. 
6 Cifiitates Epifcopali dignitate funt priaandd, 
7 Domini temporales reqmfitíyfi negligentes per annum 
fiierintypriuantur dominio,& altjs committitur. 
% \ \ Eílat enumerare pcenas,qinbns fuprá dióti fau-
H V t o r e s , receptatores y-ndefeníbres hsreticorum 
afficianrur. de quibus lacé CanoniftíE tncap.excommuni-
camw,§.credef¡tes,deh¿rertcu)ex i l lo t i t .&t rad i t Eymer, 
4ireñor.t.p.c¡.$o.¿ i.yz, ^3. & ib i Pegna, Farinacius 
tota q.iSí.prxctpue anum.$-¡. quas feré omnes enume-
rar Pontifex in cap excqmmifnicamífí^.credentesyde hú-
rcticu, in h.xc veiba:Ciedentes pra^terea^eceptatores, 
derenfores,&: fautores hasreticorum excommunicatio-
n i decernimus fubiacere : firmiter ftacuentes , ve poft-
quam quís talium fueric excommunicatione nocatus, 
íi facisfacere contempfcrit infra annuip ; ex tune ipfo 
iure fitfaílusinfamisjncqueadpublica oí í icia ,fcucon-
í i l ia , ñeque ad eligendos aliquos ad huiufmorli, ñeque 
ad teftirrionium admicratur; fie etiam inteftabilis, vt 
pecteftandi liberam habeac facultarem, ñeque ad ha:-
reditatis fucceílioncm accedat. Nullus prseterea ipfi 
fuper qupeumque negotio/ed ipfe alüs refpondere co-
gacur .Quód íi forcé iudex excitericeius fentencia n u l -
lam obtineat fírmicatcm , ñeque caufa; aliquae ad eius 
audienciam perferantur. Si fueric AduocatuSjCius pa-
trocinium nullacenus admictatur: fi cabellio , inf t ru-
pientaconfeda per ipfum nallius fine momenti , fed 
cum authofe ^lamiiato, damnelur : & in fimilibus 
idcmpiaL'cipimus obferuari. Si vexó dericus fueric, ab 
omni officio, & beneficio deponarur, vt in quo maior 
cft culpa.grauior exerceatur v ind ida . Si qui^uternta-
Ics^poftquam ab Ecclefia fqerinr denotaci euicare qpjtir 
tempreiinc.cxcommiirjicationis lentcntia vfque ad fa-
tisfa¿tionem idoneam pcrcellancur. Sané cleiici non 
exhibeane huiufmodi peíl i lentibus Ecclcíialtica lacra-
menca5nec eos Chrilliaiuc [>rífu.manr traderc fepuhu-
ix \ nec elcemoíynas,auc oblaiiones eorum percipianr, 
alioqui fuo priyencur oíiicio, ad quod nnnquam reí l i -
tuancur abíque indulto Scdis Apoftolicaí fpeci ?li. Sir-
milicerquilibec iegularcs,quibus etiam hoc infligatur, 
vceorum prinilegia in illa dicecefi non í t ruen iur , i n 
qua tales exceífus prjcfumpfetinc perpetrare. 
2 Circa has pcenas i l lud occuiric notandiim,an illas 
incurranc fautores ha:rccicorum, antequam abEccleí i^ 
denotaci fint,& in excommunicatione publica per an-
num infoiduednc ? Qua in re Eymer,5,^.^.i2 5.w«»í.zf 
negare videtur,cx illis V£ih\sieyj.\xs)pofiquamquisfuertt 
txcormnnntcatione notdtm^ & per annum in[ordnerit , & 
illi'Sj cum atithore darnnato dumneturfSc illrs,<2¿ Ecclefia, 
fuerint denotati, qua: omnia yidicant publicationem 
excommunicationis. Snzvcz dtff.i+.fett.i. in fine , d i -
ftinguic de pcena infamia , & incapacitatis ad teftan-
duin ,& ad ofíicia pnblica}& in his reqmric per annum 
i n excominunicacionc infordefeere , in reliquis verá 
poenis fpiricualibusjquales fanc priuacio beneficiorum, 
EcclefiafticíE fepulturíE , oracionum & oblationumi 
hanc perfeuerantiam , 6c publicationem excommuni-
cadonis nonrequirir . 
Dicendum tamen eíl: ex vi ilíius textus, 5c ratione 
cxcommunicar ionís ,nt] l lam ex fnpradidis poenis fau-
tores hsereticorum iticurrere,nifi per annum in excom-
municatione notaciinforduerinc, quod indicauit Ey-
mer. cüm dixic loco allegaco : N o n videntur alias pce-
nas incurreie, ex eo quod itanc in excommunicatione 
per annum,níf i fie excommunicati notencur,6c pub l i -
cécur.quafi dicerec ex alio eapice illas incurtere poíTe; 
&c de poena infamiac, priuationisoffit iorum, incapaci-
tacísad ceílandnm , &; ad fuccedendam cra^ic Farina-
cius^»*/?. 1 8Í.««W, 59. & clarius J9.60. c^ * 1061 
De beneficiorum prinatione nadie n'¿m,a[o.& 107.prs-
terquam quod priuacio beneficiorum » quíe habentur, 
pon fit ipfo iure , fed per fententiam faltem declarato-
riam^vc alijs all^gatis dopec Pegna s.part.direttcr.com-
met2t.i6i ¡verf.de h£retícormn.¥a.iinaciusquafi.iSc).n.y^. 
<& feqcj.ká alia vero obeinenda ipfo iure iwhnbiles eífir 
qiuntur;vt conílat ex cap.qHicumque, dehxrettcü , in 6, 
verfic.bítretici. 
Limitanda tamen efl; h.TC doílr ina in fepulcura Ec-
clefiaftica,& orationibus faciendis pro fautore hsret i -
corum^quia eo ipfo,quód .conftat aliquem fauendo h ^ -
rericis dtceQllTcnon deber inter Chnftianos accipere 
fcpulciiram,neque pro i l lo oraciones fundi^uja in pee-
caco morcali, 6¿: excommunicacione deceffic, ex texr. 
in capficutje btret. & cap.i.eod.tit.in 6. & conftitutio 
í n n e c n c í V. incipiens, iVo//m>,quam referr Pegna Í« 
vlt.p.dirtft.fol.mihi iT.Verumtamen hoc raró confiare 
potefl:,nifi condemnacus íir. 
5 PríEter fupradida.s poenas concrahit fautor , rece-
ptor , & defenfor haerecicorum , eo ipfo quod crime^ 
commictac, fnfpicionem ha;refis leuemyauc vehemen-
tem pro qualitate circumftantiarum,^ indicioriimjotí 
quam fie fufpeíto deber indici purgatio. e^communi j 
fencencia in caip.qutcHmque,de h&reticisjñ 6.fie Vmbcrr. 
Locac.í'« indic. inquifit.veibo cadentesj/nb num.i. Rc-
perr. inqnifit. in verbo fautores > verfic. nota. Eymer. di-
reftor.i.part.qH£ft.$o.nHm.4.& 5 .Pegna tbi comment.75. 
6 quxft.] í.comrnent.yy- & alüs relatis Farinac. q. i8z. 
4 Deinde arbitrio indicis poflunt piimriX^^6^ 
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recep.tatores, & defcnfores haereticorum , pcenis pecu-
nianis víqué ad confifcaTionem bonoruiTi5exilio3 fuf t i -
ga í ione , aliifque corporalibuspoenis pro qualirate de-
li£ti:colIigitur ex his, qux adducic Menoch. de arbitr. 
Uy.i.centú.cafu ^'Á.num. i 4.Decian. tn trañ. cri-
min.lib.¡.cap.ii.nHm,$7. Farinac. de htreft^Mjt.iÜi.nu. 
54. & probar textus in cap, accufatw.fy.facerdotes^de h<e~ 
rstic.tn 6. 
H x pa-níB communes funt ómnibus fautoribus, der 
fenroribus,& receptatoribus lisreticorum.AliqusE au-
tem func fpeciales pro Epifcopis, Principibus? & Ma-
giílratibus^qui fauorem vel omittendosvel committen-
do hacreticis prqpftanr, 
5 Primó,Epi-rcopus negligens i n puníendis5exdrpan-
dírque lisereticis deponendus eft ab Epifcopali digni-
tatCjCX zcxi.in cap. excommunicarntU) el\ .$. volumui, de 
h&reticü. v b i dicicur : Sí quis Epifcopus fuper expur-
gando de fuá dicecefi, \\xttúcK. prauitatis fermento 
pcgligens fuericvel remiíTuSjCÚm ideertisindiciis c p -
parucr i r , ab Epifcopali ofíicio deponatur,& i n locum 
ipí iusal ter fubft i tuatur idoncaSjqui ve l i r ,& poílk hx-
teticam confundere prauitarcm. Hsecautem depoíício 
a nullo alio facienda cft , nif i a Pontífice, fie pluribus 
relatisdocet Faiinac.^<e/?.i82. ««^.Z4¿Pegna i .p .di-
reti.comm.i.i/erf.Epi/cqpi ergo. 
6 Secundo ciukates negligentes i n puniendis ha?re-
ticis Epifcopali dignitate funt p'riuandíccx t e x t . w cap„ 
adftbolerjdam,§.ciuitas,de htretic, v b i dicitur : Ciuitas, 
quaí his inftitutis duxerit refiftendum-,vel contra c o m - . 
monit ionem Epifcopi puniré neglexerit refíftenres, 
aliarum careat comraercio ciuiratum, & Epifcopali fe 
noucri t dignitate priuandam. 
7 Ter t io contra dóminos temporales, rcdlorcs, m o -
deratores proumeiarum ,ve l ciuitatum , requifitos ab 
f eclefia pro haerefi extirpanda, negligentes fucrint, & 
i n fuá negligentia per annum inforduerint , eft rext. 
exptcíí'üs incap.excommunicamus , ^.moneantur^de k£-
retic. c-r in authent. f i vero'. C. eodem. & multis rclatis 
exornat Simancas de catholi'c.inflit.tit.'t^.ftih rubr. de do-
minis temporal.num.\.,& fee¡c¡. in enchirid. vtolatsre-
. Ug.tit.ix.rtibrM principtbm, njim./{.'. & $ .Vegnadirett. 
%.p.c¡Uitñ.$ 5 . comm.-/%.verf.u Farinac. de htrefi, qu^Ji. 
l%x.nHfn.i$. 
Ne autem fupradidi domin í temporales, redores, 
confuléfque ciuitatum i n fiipradidam negligentiam 
incidant,prouid¡t textus incap.ad tbolendam^de hdirtt'tc, 
S.jiatuimptí , y t iuramento fe obí l r ingant , quód fideli-
^er , & efficaciter cúm ab Epifcopo fueriñt r c q u i í i t i , 
Eccleíiarq contra he ré t i cos , & eorum cómplices ad-
iuuabunt,bona fide,iuxta ofíícium , & poíle fuum. Ad 
i4em cft cap.vt officíum,§ fiatuirntUide httretic.in 6. Va-
riant tamen Doólores , an hoc iuramentum debeanr 
praeftare omnes domini temporaIes?Alij affirmanr, f ó -
l ü m deberé praeftare i l los.quorum tcnx hxrefibus i n -
fcótae funt,fpcus alij;alij de omijibus generaiitet afftr-
mant. Certum ramen eft quemlibet confulcm 3 guber-
natorem,magiftratum,&: dbminum,íi ^b Epifcopo, veí 
Inquifitore requifitus f u c r i t , de hoc iuramento pne-r 
ftando deberé curare , quia ita cauctur t u m in fnpia-
di£tis rext. p r íEc ipué in cap. vt officium , tura quia ex-
prefsé Innoccnt. I V . hoc dcclarauit i n fuá c o n f t i t u -
tione edita anno i j i^i incipiente , j4d aures nofiras, 
quam refert Pegna ínter littcras A p o r t o l i c a s , m i h i 
\ i . & alia eiufdem incipiente , A d extirpanda , & ica 
tradit Simancas in enchirid. tit. z i .mm. 7. & 8. 
Pecian. in tratt.crim. Ltb.i.cap.ji.ntm.t 1. 
Farinac. de h<erefi3 qu^ft.i^t.num.xi. 
Eymer. ¡ .p . qutifi.yi. 
a l i ^ i fepe. 
D 1 S P V T A T I O I V . 
2)^ pcenü Ipmtualibm h d r e t i c o r u 7 n y 
excommumeatíone fcilicet > infa-
niia^nuattone bensjiciorury^ 
& offíciomm. 
V M hxrefis del iélum grauiflimum 
^ mér i to Ecclefia i l lud audenres commit-
tere coerceré voluir p a ñ i s tum fpirituali-
bus , . tum tcmporalibus , tum corporali-
hiis. De ómnibus íígillatini dicemus. 
P V N C T V M I . 
Qua ratione exeommunicatio, q u x eft priroa 
hasreticorum pcena , hxreticos afficiac. 
I Jure diurno mtlla eft lat/i excommunicat ¡o aduerfus íj£. 
reticos \ benetamen iure Eccleftañico. 
% H<s,c excommunicatio non coníiiiutt bdreticurn vitan-. 
dum,cjHoufcjue denunciatur Jit. 
5 Qíád fi declarares aliquem effe hxrcticum aliúdve 
delicíum3cui eftannexa excommunicaúor¡commififf'e) 
• cjuin declarares habere cenfuram , atiqtú exijltmanj 
no.ntejfe vitandum. 
4 Oppofitum fentit SiiareT^ 
j DiftinÜione controuerfia enodatur. 
í Onftat apud omnes híerencum eíTe ipfo iure cx-
V - /comraunicatum ¡zyLcap.cum Chrinusíinprinc. 
cap,adaboiendam)cap.fxcommunicamusyi.& i.de hareti-
cü.cap.nouerittdefentent.excormnunicat. Exeommunica-
t io autem lata in illis cnpitibus non erat Pontifici refer-
uata,qua: tamen in prsfenti eft ex conftirutione BDIIÍE 
Coena claufula prima. Dclpet autem hxrefis cííe figno 
aliquo externo manifeftata. nam purc mentalis Eccicr-
fia: iuri'fdidlioni non fubditur , quia Ecclefia vifibilis 
eft:fubdirur au:em quselibet hxrefis externa5quantura-
uisocculta. Ñ e q u e obftat , quód ab Ecclefia non CO.T 
gnofeatur, quia eft per accidens,& de fe cogno/cibiiis 
eft, quod fuffícir , vr per legem deliélum puniat , quia 
punit i l lud fub conditione, fi patratum f u e i i t , íeu rali 
de l ido patrato pcenam ipfo iure anned i t , quy omnia 
latiús examinata funt fuperiori difp. p.i. D u b ú a n t ta-
men aliqui,aniure d iu íno ha'c exeommunicatio ha:rc-
licis fuerit impoíita;cui negariué rcfpondeo, quia ex-
coftimunicatio hace confiftit in piiuatione a á i u a & ; 
pa íHuafac ramentum^ommunione fidelium, $c fuffra-
giis Eccleíise , quibus ómnibus iure diuino hxreticus 
priuatus non eft magis , quam alij omnes peccatores. 
Alias fi iure diuino iis ómnibus priuaretur,non potuífr 
fet Ecclefia in horurnpriuationereintromittere,admit-
tendo excoramunicatum non nominatum^nce manifer, 
ftumclcrici percuííorcm ad fidelium communicatio-
nem3 quibus antea priuatus erar. Acide tempore a n t i - j 
quo non erar aduersús he ré t i cos lata ipfo iure excoi^i-
municatio,f?d fevenda,poftquam moni t i fuerinc,Yt v i - X 
detur probad ex cap.fiquvs Eptfcopus , r. cju&ft. 7. & ita 
tradit loann. Azor tom.i. iníiit. moral.lib.ü.cap.iorf.i. 
Sánchez lib.i.cap.y.mírn.i. Valcnc. x. i . quáftM.art.^, 
verfex his teíHmontjs,Süatcz defide, diíp.xi.fect.i.nu.q. 
Se alij apud ipfos. 
z Secundó dubftant Dodorcs , an |iasc exeommuni-
catio conftituar hícrericum vitandum t Hanc dubira-
riónem fuprá djífolui > negat iué rerpondendo. Motus 
^Xtraua^íinti ad etíttadafiandalajn qua ómnibus ííde-
hbu^ 
TraóUV. Diíp.lV. Puñal. 
Jibusfauor conceditui- communicandicum excommu-
ííicatis,qui ípeciaiitei",&: expreísé denuntiari non fuc-
rint,ncque fuerinc manifcfti clerici percullbrcs. Ergo 
ex vi htiius fauoris,& priuilegij barreneas quantumuis 
nororiuSiSi gencraliter lionunatus in Bulla Cosnx, ve 
Liuberaiuis vicandiis non e í l : & fie tenenc .ñror Ub.Ü: 
cap-i}-qiMft'l- Bonacina. dtífiut.iidecenJurisyCj.j.punfl:.i. 
nu/nji Sánchez ¿ib.i.cap.y.num.s .Suavcz Mfput.ii .de 
jideyfed. 5 .mm.$.E'x. quo infero licere t ibi ab illo facra-
menca recipcie il l is in cafibus , i n quibus licct a peC-
catore manifefto i quia excommunicatio non (declara-
ra non inducic í'pecialem prohibitionem.At quia pec-
catum hxteCis eíl ira execrabile^ poteíl: connngcre^ ve 
recipiendo íacramenrum abhieretico notorio, etiarafi 
denunnatus nominacim non üz , videaris illius ha:-
relí aííéruiri , ik time i l luin vicaic debes ob prajee-
prum nacurale profitendi fidem. fie íupradi¿H D o d o -
res. -
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n i annexam : fi ccnfuia excommunicationi efl:, efle 
fuflicienrer declararam , vt iuxea decrerum Concllij 
Conftantieníis dcclararus,& publicatus lie i fecus vjc-
r ó , Ci fohim del idum decíaratur. Priorcrii partcm v l -
tra fundamenra í&cvhi&x fentenrix probo.Quia C o n -
cil ium folúm petit dcclarationem fórmale ni , & cx-
prelíam cenfuia:, fed illa cft cxpiefla, & fomialis dc-
claratio cenfiuas cr imini annexa-j quamuis non íit de-
clarado expreflior, & formalior, qua: clíe poceíh Er-
go. Item ex vi illius declarationis nullus poreft allega-
re fe nefciie fie declaratum cenfuram incurrifle. De-
ber ergo inquirere,qiia'nam íicPprxfumere enim debee 
cíTccxcoramunicacioncm, quia eíl frequenrior, máxi -
me íi d e l i d u m í a i c i s , &:clcricis comraunc fir. Secun-
dam partem , fcilicec non fufficerc declarare alicuius 
delidum,nifi cenfuram declarcs5lic p r o b o j d e í h u e n d o 
fundamentum allatum pro fenrentia Suarczjpíe enim 
ex verbis extrauaganris Concilij Coní lant iení is iiife~ 
- Tertio dubium e í l , an fufficiat declarare aliquerii rebat fuíficere dcclarationem cuiurcumq-ue rei, vel dc-
eíTe hajreticum ; quin declares efí'e excommunicatuni, iióli, vel cenfur^ s íic enim dicit Conci l ium Baíilienf. 
vt fie v i t a n d u í í C o m m u n i s eft dubitacio omni dech- ^ fejf.io.adjirjem, referens hanc extrauagantem Confilij 
rationi de p e c c a t O i C u i e í l cenlura í innexa,an, inquam, 
fufficiat illius deciaratio. quin cenfura expiefsc decla-
retur j vt delinquens cemeauu declaraius ? Dubitat io 
autcm,vt bene aduertit Suarcz ftaiim allegandus,ma-
gis eft fpeculatiua , quam p rad i ca . Nunquam enim 
iudices ira d iminu té i n declaratione procedant,vc de-
clarent delinquen!is peccatum , & non cenfuram ex-
communícat ionis i i l i annexam,fed cafu, quo a l í q u a n -
do id contingeict j negar Sanch.cz lib.z.cap.9 mM.q.in 
medio, cum \^a.üiíí.rni]celLt\y.deoratic>veinHm.i.Grañ{s 
j.part.decifjih.^. cap.ii.mtm.j.fine, cíTe fíe declararum 
Vitandum. Mouentur, quia extrauagans, ad euitanda, 
pe t i t , ve ceníura íic declaraeaformalicer j &:exprefséj 
ac declarato del ido non eft declarara cenfura forma-
l i t e r , & expceíke , fed folüm virtualiter , & in radice. 
Ergo. Secundo hoc decretum eft latum in animarum 
fauorem, Ergo potiús eft extendendum, ve requirarur 
formalis , & exprefla deciaratio , quám l i m i t a n d u m , 
ve fufficiat implici ta , & v i r t ua l i s . Terció finis , ob 
quem Concil ium fidelibus conceíli t , ne tenerentur 
vitare excommunicatos , qui nominati non fuerint, 
f u i t , vr ex ignorancia cum excommunicacis agerenr, 
fed declarato folüm del ido eííe poreft i n pluribus fal-
tcm rufticis,& indodis cadem ignorantia. Ergo ve fíat 
facis inteneioni Concili j , ipfamet cenfura debet eíTe 
exprefta, & formaliter declarara. Addi t infuper Sán-
chez non fufíicere hanc cenfuras dcclarationem fieri i n 
genere, fed requ i r i , vt fiat in fpecie , & in particula-
r i ' : nam cum plures' í int cenfurs, non arguirur ex de-
claratione communi , qua: cenfura cr imini íic an^ 
nexa. 
4 Contrarium huius dodrina: defendit Suarez de 
cenfuris, diff>ut,<). feft.x. nutn.io, & de fide , dtfpHt.íi. 
feÜ:.$.num.%. Gu t i é r r ez ,Hcn r iqucz ,Manue l ,Med ina , 
Socus, quos allcgac Sánchez dith cap.^.num.^.Vunáa.-
meneum pra:cipuum eft, quia verba extrauaganris fo-
lüm indicane deciaracionem fieri perfonae deliriquen-
tis,quin de cenfura exprefsé mencio fiac. Inquic enim, 
non eíTe fidelibus obligaeionem vicandi excommuni-
catosjniíi fententia,vel cenfura, aue prohibitio contra 
perfonam cercarp a iudice publicaca5& denunciara fue-
ric formaliter , & cxprefsc, Ergo fine fententia , íiue 
prohibiciojfinecenfiuapublicaca ííc,eric decreto C o n -
cilij fatisfadum. Sccundó,quia hic modus dicendi eíl 
fauorabilis fídei, in cuius fauorem leges poenales ex-
tendi folent. Deinde eft fidelibus veilior, vt íic á pefte 
haEiefis liberentur-Ergo. 
5 Ego vero cenfeo media via procedendum elíc , fi 
enim index declarar Petrum hEerecicum eíTe, vel alteri 
cr imini obnoxium, incurrifséque cenfuram i l l i c r imL 
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Conftantienfis ,^ euitandafiandala, & multapericula, 
fubueniendúmque confeientijs timorati-sfíainit ettam^qued 
nemo deinceps a communione altcnitu m puríimentorum 
adminiflrattone, vel retepúonc , ant aliis quibufeumque 
diiiinü, velextrkiprdLtextH emufeumque fententu.nut cen-
fura Ecclejiíiftic&,feufHÍpenfioms,aut probibitiont! ab ho-
mine, vel a ture generaliter promulgarÍÍ tencttitr abflmc-
re,vel aliquem vitare,aut interdiEiam Ecdejiajlicum ob-' 
femare, nifi fententia, prohibitio ,fii^cnfio, vel cenfura 
huiufmodi fuerit contra perfonam, Collegiu7n,ZJniuerfita-
tem,Ecelefiam,aut locum certum a iudicepublicata/velde-
nuntiataJpecialiter, & exprefsé. Vcrüm ex fupradidis 
verbis nullo modo viderur inferri declarationem de-
l i d i tanrum fufficerc, vt excommunicacus racione i l -
lius publicatus, denunciatúfque fit fpecialiter, & ex-
prefsé. Nam fenfus fupradidorum verborurn cft re 
non efleobligatumabftinere a communione il!ius3qui 
per aliquam fencentiam , vel mandatum , vel ratione 
alicuius fufpenfionis, aut alterius cenfuras prohibirus 
eft tecum communicare, n i f i ralis fenrentia , manda-
tum , fufpcníio i cenfura denumiata, publicatáque fie. 
Pofica aucem hac publicacionc,&: dcnunciat iüne,vidc-
ris obligatus ab illius communicacione abftinere. Ex 
his tamen noniufertur te deberé abftinere ab i l l O j t a n -
quam a nominatim excommunicato , cüm verba Con-
cil i j non tam de excommunicatione , quam de alia 
quauis fencencia, & mandato, fuípenfione, & cenfura 
loquanrur. Secundúm argumen:um non eft firmum, 
alias eciam ha:reticos n o t o r i o s , non tamen denunm-
tos, deberemus vitare, quia eft fauor. fidei, & fidelibus 
n o n parum vtile. Sed hoc n o n eft admittendum , eo 
quod Concilium generalem exceptioncm feccrir o m -
niumjqui publicatijdcnunciaiiquenon funr.Ergo chrm 
non adeft formalis , &:expreífa excommunicatorum 
denunciatio , fub exceptione fauorabili Concil i j con-
tinentur. Addc ecfi in aliquo cafu eííet obligatio v i -
randi hunc ha:rerícum, íic confusé denunriatum eílcc 
in fídei fauorem , & vrilitarem fidelium : ae ge-
neraliter cíFe non poteft, quia adeft femper 
finis, quo moeum eft Concil ium 
ad i l lud priuilcgium 
concedendum. 
v 
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4io De poenis rpiritualibush^reticorum. 
l ¡ d u m J & excomi-nunicatio notoria fintjpotcfl: éx'com-
manicaius intraannum abío lu t ionem impetrare quo-
modo ergo confiare poteít conrumaciam integro au-
no durarejnifi fit contumacia aduersus íenecntiam ab 
homine latam ? Secunda conditio elt,vc annus conti-
nuus fitjex cap.cHm contumacia3de h&reticüjn 6. ibi,pey 
annum, d i d i o pauto per, cominuationera demonftrati 
& colligitur c\ L vr baña familia, fy.femoftare..ff.de ver-
borum figmficat.notax Francus tnp ip rad iño c.cum con-
tumacta^notab.i.MQnochius de arbitrar, cu fu ^16. 
Rojas alios refercns5y/«^«2.6o.««w.5.Faiinac.««w.25. 
Seraph in . ¿^ / i i 8 j .Simancas de catholic.inftim.tit.i^. 
rubr.de contumacia3num. 15. Salzedo num. 11 .Tertia vr 
integro i l lo anno potucrit excomnmnicatns compare-
r e ^ refpondere iudicijnon tamen compami^nec re-
fpondit. Nam íi impeditur í í t , con tumaxnon cenfetur, 
íic cradit Sigifmund. Scaccia de iudtc.cap.yS. num.zj» 
Salzedo cap. tió./nb num.ii.verjic.imh.Simancas de ca-
tholic.inftttut.tit.\4f.decontumacia^nu.xo.yh'i d i c i r ^ u ó d 
qualifcuraque impedimenti caufaexcufat á centuma-
S M c i o h ^ e f l o leuüfitjnfficit adi'adtcendampur- / ciaFarinacius de h é r ^ U ^ ^ ^ ^ f ^ 
0 r . 1 quasfiui t iudiccn^vellat isfaót ionemobtul ir j&abíol i i -
S T l m u r excommunicaú ob caufam fidei. t iohem poftulauit.contumax non eft cenfendu^Locat. 
Épradt f ius ft per annum in excommunicattone infor- in iüd tcU.^mfn .verbo^a thol tca .c . i s ,n. 2 .Jine.Fznnzc. 
J r - alios refe 
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A n hace excommunicatio ob haercíim com-
prehendat perrcuerantem in excom-
municadonc per annum. 
i Dupliciter excomrnunicatm effe potes, vel ob caufam 
fideí,vel extra. 
X Excommunicatui extra caufam fidei, f i in excommu-
nicatione per annum perfeueretjaabetur pro confef-
fo^fr potefí condemnari. 
$ Debet annué computari3non a die incurfe excommuni-
cationüyfed a die declarationii. Item debet effe con-
t inuué, & foto illo tempore, cum potejlate compa-
rendi. 
4 Potes nihilominus probare innocentiam. ' 
^ Htc auteyn excotnmuritcatus extra caufam fideificpér-
fenerans fn excommunkattone, eff de hitrefi fttffie-
tius. 
dueritjanquarp IjAreticus eji damnandus, 
$ ludicis arbitrio relinquiturrfuanto tempore expe fiare 
deheat peft annum^vt fie hmreticum condemnet. 
JO -Quidfi elapfo anno contítmactA compareftExplicatur, 
in quo debeat condemnari. 
11 giuidfi ame anni lapfum. 
2 y ^ » O m m u n i t e r Dodores diftinguunt dupl iccp 
V^/excommunicat íonem, aliam ob fidem , aliam 
extra fídemjcuius d i í t ind ion is meminit A b b a s í » c ^ . 
grauem^e pcents^u.7.Local j n opere iudiciali^erbo ex-
commHnicatítnum.í.Eymtx.i.part.direÜ:er.<jUdcfl.^j%n.6. 
& ib i PegnacvjTtf/w^í.yz.Ignat.Lopez de Salzedo ^r^-
fíicar.crimin.cap.iid. Farinacius de h-treji, qu&ft. i 8 z . 
$„iMenoc\}ius de arbitr.Ub.i.cafu.iib.per totum. 
í Excommunicatus ex caafa criminaliJv.g.perif.irij, 
4rreligiünis,violationis iponafterijjíl per annum in ex-
communíca t ione infoiduerit^abecur pro conui¿l:o,& 
confeíTo, & íic poteft iudex ad fententiam ftacim pro-
cederé. Ratio eft , quia illa contumacia loco proprise 
confcíí ionis fuccedir , & ficut ex propria confeífione 
lis conteftatur, ita ex huiufmodi contumacia : probar 
cxprefsé textus incap.rurfHsjap.cjuicumcjueyW.quxffs. 
& c.cum contum icia}de h£retícü,in 6.6c tradit pluribus 
relatis Salzedoy^/?^ »«w.4.Menochius «aw.11. 
farinadus num. 14. Quam concluí íoncm exreiiden-
dam cenfeo ad caufam ciuilem : nam fi perfeuerantia 
i n excommunicatione in caufa criminali hunc eíFe-
¿ lum operatur , eflScacius operan cum deber in caufa 
c i u i l i , i n qua non requiruntur ita claras probationes, 
ac in caufa cr iminal i , iuxra/.^w. C.deprobationibus. & 
üradit Couarruuias cap.alma, í .part.§.-7. Sahed.num.y. 
íMenochius fuprai& num.$i. efto conrrá teneatRipa 
eap^i.de iudtcifSynum.jj, Gonzá lez rcgul.ü.cancellandi) 
gloff&j .num. io$.CMm feq.Gtaúa n .difceptat.forenfcap .119. 
num.z. 
'} V t autenu hoc verum íjt, aliquas condi t íones cen-
feo obferuandas. Prima , annum computandum eííe 
iion a die excommunic^tionis incurfe, fed á die, quo 
nominatim fuifti excommunicatur, vel taliter dccla-
ratus, quta ex illo dic reputaris contemnerc grauiífi-
tnc clanes Ecclefiae, & contumax fieri : fie relato A r -
noldo A l b e r t r u b r . d e h&retic.num.6. quaft. 1 ¿.num.3 5. 
t}occc Farinacius «Í^ W. 18. Excipiunt tamen , nifi no-
roritc excommunicatus íít,quia tune notorietas excom-
municatÍQnisprodcclarat ionefuccedii ,&: p l ace tmihü 
fi id fieri poflTet; at nefeio qua ratione. Nam efto dc-
rererens,w«w.zi . 
4 Verúm ccfi in excommunicatione declaratus, & 
per annum intcgrnm fíe perfeuerans nullo oítenfo im-
pedimepto, aut fatisfadionis fígno pro conui f to , & 
confeíTo habeatnr ; non tamen impeditur, qnin alle-
gare, & probare poflit innocent¡am;probat textus/.a. 
C . de requirendü reis 5 vb ibann i t i liabentur tanquam 
confefli, & c o n u i d i , & nihi lominüs admittuntur ad 
probandum innocentiam íuam. Et ratioeft,quia con-
tumacia non eft vera,& clara confeífio/éd a iure prsc-
fumpta;fed aduersus fidáin3& prxfumpram conféílio-
nem probatio admitdtursvt muhis docet loann.aNe-
uizin.con/il.6o.nHm.i.^'& 4.Item innocentiae proba-
tio nunquam cenfetur excluía, etiamíi lata fuerit fen-
tentia i vt late feribit Decius cap. ex parte, el.i.num.j. 
verjic.decimotertio fallit, de cfficio delegati, & cquoniam 
contraynum.^.depnbationibuiX^nocirca hxc contuma-
cia ad i l lum efFeétum cfficax eftjVt releuetur aecufaror, 
fifeers, vel ador ab onere probandi aecufationcm, vel 
adionem á fe propofitam. Quia loco probationis, 
quam ipfi exhibere tenebantur, fnbrogauir lex fióhm 
hanc excommunicati confeíIionem:fic docuit Meno-
c h i u s ^ í arbitrar.lib.i.cafu^iG.num.^B.Faimac.num.iTf. 
in medio. Salcedo cap.116.num.10. cum A n t ó n . Ripa, 
gloíTa, Innoccnr. & aliis. Ñ e q u e obftac textus i» cap. 
rurfksyii. cjmfl.). vbi dicitur per annum infordefeen-
rem non eííe audiendiira,qui.i in tc l l ig i debetsquando 
pluricsrequifuusnegltxic per annum probarefuam in -
nocen t i am, tuüc enim iuftiílin c lex eum a probationc 
repcllit .íic S a l z e d o » . i i . M e n o c h . « . 4 r . . 
y Hic autem excommunicatus ex caufa alia.\|ux ad 
fidem non pertiner, & in excomjnunicatione per an-
num infordefpens redditur de haerefi fufpedus, iuxra 
Concil iuui Tr ident inum fcff.t^cap. 5 .de reformat.qux 
non fplúm habet verum in excommunicatione lata ob 
caufam criminalem,fed etiam ciuilemjquia contuma-
cia vniformis eft ; jmo maior videtur i n caufa c iu i l i , 
vtpotc leuiori i & quac regularirer minus retardare 
poflet excommunicaium a comparendo , quam cau-
fa criminalis. Item Conci l ium in fupradido decreto 
ftatuit, non folúm ob caufam criminalem , fed etiam 
ciuilem ferri poffe excommunicationem ;• & ftarim 
fubiungit , excommunicatus ¿juicumque jtpoft legitimaJ 
monitiones 3&íc. indurato animo cenfnris annexus in' illü 
inforduerit, procedi poffe contra eum , tanquam de htrefi 
fuffetium, Ergo comprehendit Concii ium taíri ex-
commun ica tu i ex caufa criminali ^ quam cinil '- íic 
Salzedo 
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S&lzedoprafticar. crim.cap. i\6. num. 11. Farinaci-us dt rclinqui3quianullo texr.caucciK haíc cxpeí landi ob l i -
^r í / / )^y?.i5i i .§- i .»*"w.Z5.Menochius nttm.j í ,& feefy, gat ioj ímó cx/uprad.cap.cur/tcwwnaciaycolligiiurmsím». 
& alij- .fcfté}íVacim poft lapfum annum contumaciae condem-
6 Sufpicio hace Icuis eftifufficiens tamen adiudicen- nari poHc,í icenim denotat i l lud vcrbummwwf.Nequc 
dam purgationein,^: cogendum excomrminicatum.vc obftant text. in conrrarium allcgari,<juia referunt quid 
refpondcat ; n o n tamen fufficit ad torturam. í k Fari- í a d u m fit ,non autem inducunt difpoíirionem.vt m u l -
nacius ««r». i4.Lcelius Zechius i»fumm. 1 .panji t jef i - tis alicgatis probar E'ymQr.i.partJircíL^fiafi ^y.num.C. 
desHhr.de hdrefi.cap. i i .n«. i }.ver/ic.exaliíjscaufísM^n fine. Menochius lih.i.dearbitr^cafu 416.circafin.nH.6^, 
temttJnprattic.^rchiepi/copxap.Zi.num.S.ver/tc.qHátt. Sulzedo cap.íit.pratt.fin. Aducrcic tamen Mc«och . & 
doreperitur.Eymer.i.panJirffftor.quifi.+j.num.y.ikibi Salzedo3cú aliis,& F a r i n a c . ^ r f / ? . ! ^ . » ^ . i i . optime 
VegnAcomment.ji. Aduertunt tamen Pcgna , faripa- faceré iudiccrrbelapfo aliquo tempere poft annum, 
cius3& Loelius Z e c h i u s y í í ^ , & Sigifmundus Scaccia iterura citct rcbellem ad allegandum,quare tanto tcm-
tratlat.de indic.cap.^%.num. $6. ex recepta confuetudi- pore inrorduerit in excommunicatione. Q u ó d íi huic 
ne non Tolere Inquií i torcs procederé aduersús excom- vhimac citationi ctiam rcbellis fuerit, tune v t h s r e d -
m u n i c a r o s p e r a n n u m j & a m p l i ü s i n e x c o m m u n i c a t i o - cus eíl condemnandus , ñeque amplias cxpc&an-
ne infordefcentesjniíi excommunicati fucrint ex caufa dum eft-
fídeí quia ij excommunicati ordinariis iudicibus pu- 10 Spd quid fi clapfo anno contumacia: .comparer, 
niendi,&cocicendi remitrantur. antequam fentenda pronuntiata fit, yel exceutioni 
7 Ob caufam fidei dicuntnr excommunicati i l l i ,qu i n)andata,debet tunc,vt 'haereticus condemnari? 
fuerunt citan rcfponfun de fide fub excommunicatio- Reípondeo, f i non íblúm fufpicionem criminis ob -
ne i p f o f a d o ^ noluerunt rcfpondercfeu comparere: i e d i purgat,fcd eriam contumaciam , quia oftendit fe 
hace támen ckatio neceííarió fupponir citac«m de fase- legi t imé irapeditum fuiíle , omnem effugiet poenam: 
refi íufpe^tutu , & difFamatum, ¿c non íufpicione v t - fie Salzedo conduf.$ .verfíc.imoMi ratio eft clara, .quia 
cumque,íed fufpicione probabil iyVt bene dixit € e m i - poena imponenda eratvelob contumaciam,velobcri-
niam »a cap cÜcontumaciayde haretíctá¿n 6.»um.§.verjíc, mea obieélumrfi crgo ab vtroque fe purgar, liberabi-' 
quArotan.propterqHamltbetjuffiicionem.GxinÁiízXvins tra- tur a poena.Si autem innocetiam refpe¿h>^iminisob-» 
ftat.de htret icü , qMvft.ii.nHw.i.FmnzciúS de htrefi, i e d i oftendit3& ip concumaciaculpaminon videtur v t 
qHáfl.iíQ.num.xié. Quare fi abfque aliqua rufpicione haereticus condemnandus , ñeque in poena corporali, 
probabili reíponfurus de fide fub excommunicatione ñeque bonorum confifearione j bene tamen poena at-
citatus & i n ta l i excommunicatione per annum perfi- bitraria , quae contumaciae culpas correfpondcat. Ra-
ftat,non redditur de h^refi violemer fu ípedus ,ñeque t i o cli,quia tune iam ceíTac prícfumptio haerefis, fada 
vthasrecicuscondemnari poteft.fic Farinacius num.2.6. probationc in contrariura. Addo , fí í nnocendam i n -
cum Geminiano,Ioan.Andr.&; ArchidiacJ» fupradtfto tegre non docueritifed fiifpedus adhuc manet de ha:-
cap.cttm cmtumacia.Citavi autem debet fie fufpedas de reíijabiurare d t b e t , & poenis arbitrariis condemnari, 
fide cum a í I i g n a t i o n c t e r m i n i a d r e f p o n d e n d a m . N o n quia poena hareticis ftatura n o n f i d o haeretico,feu de 
enim fufficit citario fola.neqne fola aflignatio rermini, ha?refi rufpcdo/ed vt rali conuido imponenda eft. & 
led ytrumque requiritur^vt ex Hoftienf. in cap.excomr habetur cap.accufatas^.parróle h&retic. & tradit Z á c h . 
jnunicamutyel 1. de h£retic¿sirmm.9.& lo.itiLáii Farinac.. tra£Í4Ld<h<ereticü3cap.i ¡ .de cenfifcat.bonorum.Menoch, 
d.ej.tpi.n.fj. con/il.i^.voLi. num. 16. Salzedo cap. 116.num,11, verr 
£ Quod fi citatus ad rerpondendum de fide nullo al* Jic.fexto. 
legato impedimento,neglexerit integro anno refpon.- 11 Quixl autem, fi antequam labaturannus cont i l -
dtre , habetur p r o confeffo, & tanquam hasreticus eft: maciai j f ic fufpedus>& citatus deceífit? 
condemnandus,ex texr.cxpreíTo in cap.cum contumaciay Refpondeo nullo modo eíTe eius bona confifeanda, 
de h&et.in 6 .vbi dicitur cum contumacia,in caufa p r x , ñeque v t hxreticum damnandum , quia tune decedit 
fertim fidei,íufpicioni prasfumptionem adiieiat vehe- leuiter,vel vehementerfurpedus,non de híerefi $oui-
mentem,í i fufpedus de hsrefi vocatus á vob i s ,v t de- dusjnon igitur poteft condemnari.fie Simancas Áe ca~ 
fide refpóndeat .cxcommunicat ionis vinculo , pro eoy tholic.inftitnt.tit.x^.rnbr.de contumacib.num.^.&in enchu 
qu,¿d parere fubccrfugitjaut cojitumaciter fe abfentat, rid.tit.^ó.num.i. DeciAn.tracl.crimin.lib.f.cap.5 z.n. 1 o. 
per vos fuerir innodatus,qiiam fi per annum animo fu- Farinacius pluribus citatis , tjHdtfl.i^i.mm.^G. & 37. 
ftineat y c z ú n n d i e x t u n c v e l u t h&retictu condemnetHr.Kzr aduerdtjfi in proceíTu apparcrent pIenaE,& cohcluden-
tionem huius reddit oprime Eymet.i.part,direft.q.47. te§ probationes , optime tune pofle condemnari i quia 
Nam q u i fufpedus eft leuicer defide,&: ob eam caufam tune non conderanatur'ob contumaciam,fed ob del i -
citatus eft,vt refpondeat,(í intra terminum aí l ignatum d u m plené probatum,neque contumacia ad condem-
neglexit refpondere, illa fufpicio leuis tranfit in vehe- nadonem opus crat. 
mentemtfi autem in illa negligentia per annum perfe-
uerat vehemens fufpicio,tranfit in yiolentam , ex ^¿íí? P v N C T V M I I I . 
cap. cum contumacia,zc proinde vt haereticus condéna-
r i poteft : fie ttadit pluribus exornans Farinac. q. 15)1. Jguipófmt ab excommunicatione frofter harejifp 
»«w.i4.Salzedp cap.né.concluf.^ .Eyvacv.fupr^ér ^.^6. incurfa abfoluere, 
». j . Sigifmund.Scaccia de ÍHdic.cap.^%.n.4t^AeÚQz\x. de 
arhitrjib.i.cafu }74.n.io. T \ O n e n d u m eft abfolutionem hxrcfis referuatam 
5> Sed inquires, quanto tempore poft annum huius JL elFe fummo Pontific ratione excommunicationis 
contumacia debet iudex expedare}vt reum condem- i l l i annexaE,ita vt referuario non folúm in excommu-
net,feu declaret eífe hasreticura praefumptione iüris,8¿: nicationem , fed etiam in crimen excommunicadonc 
de ¡u rc ? AÜquibus videtur expedandum efte t r ien- affedum cadat,conftar ex prima claufula BullaeCoeníE. 
nium , aliis biennium.Moucntut,quia in cap.cum baña Ex quo fír ab íb lu t ionem datam de hasrefi habente ex-
memori&'de átate,& qualit. ob perfeuerantiam trienna- communicationcm anncxam inualidam efle,fi bona fi-
lem priuatus fuir clericus hcneíicnsytkcap.grauem3vlt. de impendatur ab eo,qui non haber poteftatem abfol-
de f as«w,bienníum videtur i n laico expoftulatum, fie uendi á cenfufaifie ex communi fentendá docer Sua-
vidétuv knúreAhhzscap.i.mm.ís.ver/.fateorydeiudic. ttz de fide, dijput [eft. 4. num. z .Sánchez Ub. 2. 
Ai '-iat.z¿'i«.57.C£Ererüm tenenáum eft iudicis arbitrio cap.Z.num.^.& cap.u.num.i. Ve rüm fiex aliquo capirc 
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excoramunicatio huic crimini annexa non fie ; vel Ci 
fuic annexa iara per ab ío lüdoncm fublata fuit|> hasre-
fis crimen non manee tune referuamm, quia non re-
íeruatur , nifi vt coniundum excommunicatione. 
quod notandumea pro his, qui ex ignorancia cenfu-
xx h^refim commictunt. fie Sánchez fupradtBo cap.%. 
n.j.finei& cap.n.nHm.i.Hoc pofico videndum cfl:,qui-
búfnam á Pontífice faculcas abfolaendi ab hoc c r i m i -
ne conceíTa fie ? Nam pluribus efl: haje facultas con-
ceíTa. Pr imójEpircopis .Secundó Inquifitonbus. Ter -
tió cuiiibec ConfeíTori per fpeciale lubilaeum. Quarcó 
in articulo mor t i s .Quin tó quando Pontifex adiri non 
poteft.De quibus íigillatira eft dicendum. 
Expcndicur facultas conceíTa Epifcopis. 
Nomine Epifcopi3c[mhns hxc facultas conceíTa eft 
íunt oranes i l l i intelligendijqui fubdiros habent, quiá 
rc fpedüm fubdicorum datur facultas. Quapropcer de-
ben: efTe Epifcopi electiji3<: confirmati.Nam ante con-
firmationem iurifdi í l ione non gaudcnt,non camen eft 
neceíTarium eíTe confecratosiimó ñeque eile Sacerdo-
tes, vt poíl int ab excommunicatione referuata abíol-
ueiejquia non debet abíblucio facramentalis impendí, 
fie alios referens,docent Cenedo adfexturn^olleEianeií 
^.num.^.Sánchez líh.S.clíIp.i.num.ii.& lib.x.m Decaí, 
cap.ii.nHm.$.Gmicn.de mamm.cap.^.a num.\G. Bar-
bofa z.part.depoteft.Epifc.allegat.$<).num.x. Requritur 
autem neceíTariójVt fínt Epifcopi illarum tegionunijin 
quibus receptum eft Conciliumjaliás vt i non poterunc 
hacfacúltate : nam media receptione, & acceptationc 
íllis conceditur , ñeque fas eft af ceptare gratias,& re-
peliere onera.fic Barbofazz«»2.5. Sánchez mm.i . Gar-
cía dehenefic,j.pan.c.u.n.i$» Suarez decenfur.drjp.^i, 
} De Capitulo Sede vacante eft difficulcas j an no-
mine Epifcopi veniat incelligendum ? Et quidem in 
facúltate abfoluendiJ&: difpenfandi círca omnes alioa 
cafus j procer hasrefira, communis eft fententia com-
prehendi; quia haec facultas licér competat Epifcopo 
ípeciali iure, & priuilegio : at competic i l l i íure com-
muní , & iurifdíótione ordinaria : quas autem fie cem-
petunt , tranfeunt in Capitulum j vt mulcis allegatis 
docet Barbofa [upranam. iG. & inre?niJJion,Concilij. 
A t de hajrefi eft ípecialis difficultas , eo quód Conci -
l ium Epifcopis t an túm, non eornm vicariis abfoluen-
di poteftatcm concedatjciim autem Capitulum iurif-
didtionem exerceat per vicarium deputamm/non ap-
paret, qua ratione poílic gauderc poteftate abfoluendi 
ab hasrefi.fic docet Suarez tom.4f.depxnitent.dijput.^o. 
fett.i.mm.q.LcdeCma. x.tom.fu7nm.traflat.\.cap.6.pofl, 
lo.concluf.difficult^. Bonacinadiíppt.7.qmft.^.puntt. 1. 
Gontrarium defendit Sánchez tito cap.n. num.áf. M o -
uetur contrar ío fundamento, quia Capitulum fucce-
dit Epifcopo, & ficuc Epifcopus poteft delegare pore-
ftatem abfoluendi ab híercfi , fie poteft & Capitu-
lum. Secundó,quia Capitulum poteft fufFragiis maio-
ris partís determinare haereticum abíoluendum,&: po-
teft i l lum abfoluere, Cíete ium m i h i probabilius eft 
nullo modo pofte Cap í tu lam ab hxrefi abfoluere. 
Moueor , quia non poteft abfoluere per vicarium , ve 
ex his , quas de vicario Epifcopi dicenda f u n t c o n -
ftare poteft. Ñ e q u e etíam abfoluere poteft per fe 
ipfum. Nam vt per fe ipfum abfoluat, debet deliclum 
integre cognofeere ; cogni t ío autem deliólo á Capi-
tulo,iam non eft oceultum, íed publícum. Ergo ceííat 
facultas Tridenr. quae folüm eft pro delidis occul-
tis. 
4 Qu id de Abbatibus, & aliis Praelatis inferioribus 
iur í fd id ionem ord ína r i am, & quafi epifcopalem ha-
bentibusin dicscefi fuá ? Negant plures habere hanc 
poteftatem abíoluendi ,& difpenfandi,quae in Trident. 
Epifcopis conceditur.ficToIet.íVz fum.lih.\xap.Z^.n.^, 
adfinem.Sua.Ti:z depcemtent.diff).$o.fett,x. n.6.&decen-
13 ReUnquitur eüpotefias pro foro externo ahfoluéndi.Bx- [Hris^diff.^i.feÜ.i.n.y .G^IC\2L de benefic.-j.p.cap.u.n.ii,. 
cipe in regnü HiffanUjn quibus non nifi cttm In- & i7.Bonacina diffi.j.de cenfurüyejmjl.j.pHntt .\.num.6. 
qHÍfitonbm}& in tribunali. Barbofa pluribus tehtis,i.part.depoteflate Epifcopi^alle-
g á t . 3 c j ,njy .& in remiJfionib.Concilij-,verf.Epifcopis. Ce-
I npRidcnt/e/7?i4.c<íp.6.£/e reformat. fie inquit. L i - nedo incolle^.adfextHm^colUtl.^.nmn.^.&í alij.Mouen-
X cec Epifcopis in quibufeumque cafibus oceul- tur^quia hoc eft Epifcopis conceftum iure fpeciali ob 
t i s , etíam Sedi Apoftolics referuatis , delinquentes eorum dignitatem.Non ergo extendendum eft adalies 
quofeumque fibi fubditosin dioscefi fuá per fe ipfos, tali dignirate carentes. Secundo , quia videtur indu-
aut vicarium ad id fpecialiter deputandum i n foro ftria perfonx eligí prac ipué i n abfolut íone ab ha:re-
confeientiae gratis abfoluere, impofita poenitentia fa- fi, cúm prohibeac aliis hanc facultatem committere. 
lutarí. Idem in haeteíís crimine in codera foro con- Te i i ió ,qu ía hascfacultas derogar iur i communi. Ergo 
feientiae j eis tamen , non eorum vicariis fit per- ex hac parte limitanda eft , vt nomine Epifcopi fo-
miírum. | ü m veniant intellígendi , qui propric Epifcopi fwnr. 
Veiúm 
Statttitur facultas a Trident.conceffa. 
Nomine Epifcopi veniunt elelilii& confirmati, ñeque 
necejfe efl ejfe confecratos. 
A n cornprehendatur Capitulum Sede vacame!Proba-
biliuá cenfeo non comprehendi. 
Abbates^aliófque Prdatos inferiores probabile efl non 
comprehendí.Trobabilms oppofltum. 
Prdati regulares non comprehenduntur fub nomine 
£pi/copi3quoad hanc facultatem ex probabiliorifen-
tentia\ex decreto>& Bulla Pq V.cornprehenduntur, 
6 Limitat Sánchez, in crimine htreflsy fed non admttti-
tur lirnitatio. 
7 Archiepifcopué fuffraganeos abfoluere poteflt cum ftbi 
fubduntur. 
8 Hancfanultatem exercere poteft Epifcoptu in fibifub-
ditos^ non in altos. 
5 Epifcopw abfolui potefl a Confejfore eletto, fl forte in 
hxreflm incidat, & ibi quid pvjfit circa religiofos 
exemptos. 
10 Infero confcientU non oblígate vt in facramento Pañi-
tentia tantum concedatur abfolutio. 
Verba* in dtceceflfuá, non reflringunt facultatem > fe-
cundum fententiam Sánchez,. 
ProbabUim cenfeo oppofltum. 
Cenfeo limitando, ejfe^ vt non pojfit extra'dioeceflm ab-
foluere. 
14 Quod deltttum dicatur in Jridem. publicum, vt pojfit 
Epifcopus ab illo abfoluere. 
*5 Quando dicatur deduflum adforum contentiofum. 
16 Gluidfi in indicio nonfait probatum.velfuis reas tam 
abfolutus. 
17 Quid fifuit condemnatus?y4jfirmat Sánchez, pojfeab-
faluiycontrarium cenfeo probabilius. 
18 Poteftatem dijpenfandi poteft.Epifcopm committere ge. 
nerali V icar io^ fpeciali perfona. 
19 Abfolutionem h&refls probabile eft pojfe committi. 
¿o ProbabUim efl oppofitum. 
11 Poteflas abfoluendi ad hdtreft,flt neper claufulam Bul-
U Coen£ reuocata'iNegant plures. 
2 z Probabilüís videtur reuocatam e(fe. 
11 
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Verum etíl hoc facis fit probab;le;at probabi l íus exi-
ftimo fiiptadiAo Prsrlatos vcnire intelligendos nomi -
ne Epi icopi , etiam in abfoludone ha rc í l s . Sayrus in 
claul iejria,Uh.6.capAi.mm.8i.w/ine.Amh de cenfurü; 
7 pJljpAo.díih.6. Hcnviquez llb.6.cap.6.§.i. Flores de 
Mena variarJlb.y .^í í . i^ .num.iS. i j enim generalirer 
loqunntur at de cafu h^refis tenct Sánchez Itkz. 
cap. 11 .««^.5 .'bAzn-i-tom.fnmm.rap. i c.nKm.G.conduf.G. 
Moucor contrario fundamento,quia poceftas hxc ab-
^ ¿ é 4 i d i , & dirpenfandi in hoc decreto Epilcopis c o n -
cefTaad icrirdidtionem pertinetifed huiu ímodi Abba-
tes iurifdidlione cpifcOpali gaudenc, f o l ú m q u e diífe-
runt ab Epifcopis in confccrationc. Eigo. Secundó 
hsec facultas eft late interpretanda; quia eíl; inferra i n 
corpore inris, & ius commune con í l i tu i t : tum quia i n 
materia abfolutionis reducit res ad priftinum ftatumj 
in quo nulla etiam pro crimine h^reí is erat referuatio. 
Item eft conceíTa non pcríbnas/ed dignitati3in quibus 
cafíbus diximus latiffimam eífe interpret^tioncm fa-
ciendam.Ergo. 
Ex his foluuntur contraria. A d pr imum dico com-
peteré hanc facultatem Epifcopis iure fpeciali commu-
n i , & ordinario;non gratiofojá: priuilegiato.In his au-
fem,qu¿ fie competunt,kta eft interpretado facienda, 
v t ex Abbate,&: Felino docet Man.Rodriquez qq.regul. 
tom.i.qmfí.6\. art-y- Ad íecandum negó eligí indu-
ftriam alicuius perfon^e particularis, fed cuiufquc ha-
bentis epifcopalem iunrdi¿ t ionem,€um ómnibus Ep i -
fcopis committatur. Ad tertium iam conftat non dero-
gare hanc facultatem iu r i communi ; imó potiüs ius 
commune conftituere. 
5 Maior difficultas eft de pr.xlatis regularibuSjCtiam 
conuentualibus religionum exemptarum ; an i n t e l l i -
gantur nomine Epifcopi i n hac facúltate abfoluendi3& 
difpenfandi? Aífirmat Eman . r^ . ^ . f tw í . 1 .t]n&fl.61 .an.?. 
quia ij iurifdicHonem quaíí epifcopalem habent jVt bc-
ne probar SánchezUbS.de matrimJijput.^.num.c). C x -
t e rúm credo huiufniodi Pn la t i s hanc facultatem non 
competeré ex decreto Trident. í íc Sánchez lib.x.in De-
calog-cap. 11 .««7M.7.Garda de benefic.j.p.cap. 11 .nnm.i 3. 
v b i teftatur a Cardinalium cogregatione decifum cíTe. 
Barbofa i.p.alleg.^.mm.iS. Ratio eft, quia illis vide-
tur folüm concclía hxc facultas , qui dioeceíím ha-
beantjVt conftat ex i l l is verbis , pro diaece/t fuá. ; fed í l 
Prs la t i non habent dioeceíim.Ergo non vidétur com-
prehendi i n hac poteftate. A t efto i n facúltate a T r i -
dcnr.conccíra non comprehendantiir,comprehendim-
tur t a m é ex particulari cxtenfione, quam Pius V.fecit . 
N a m in quodam Motu proprio ,relato ab Eman.Ro-
driquez tom.i.qq.reg.q.Gi.art.^.infinSic habetur , quia 
facrum cecumenicum Conci l ium genérale Tridenr, 
conceílir Epifcopis,vt abfoluere poífent i n foro ánim^. 
feu confeientiae ab ómnibus peccatis, & difpenfare i n 
jrregularitatibusjproutyfj¡/r24.c^.6,habetur}ne prior , 
prouinciaIis,& fuperiores Praelati di£li ordinis tam iñ 
di¿l:a prouincia,quam extra eam,vbilibet i n hac parte 
detenoriscon<Üí,ionis,quam clerici,aut faeculares exi-
{ía.nt,eí/dem prtonconuemuali:)&Juperiorihus Prdatü^vt 
ipji per fe ipfos idem omnlno po$int injratres3& móntales 
dlEH ordinis fihi fubditos,c¡uoad abfoluendís& difpenfandi 
huiufrnodlrfuam alias quafmxnqtiefacultates eifdem autho-
ritate tenore etiam perpetuo cóncedimmi&índulgeinw^at-
que etiam declítrammpráfentes íkteras perpetuo durare^ 
valere. Se ita tenc t Barbofa,& Sánchez fuprai& lib.%. 
de matrim.difput.z. num.i 3. Henriquez fumrn lib.G.cap. 
16.$.8. Ó' lib.-j. capti^.§.i. & lib.i^.cap. vltim.f^^ad 
Jinem. 
6 Limitar antcm Sánchez íib.i. cap.11. num.y.hanc 
facultatem in crimine hvTreíis,cuius abfolutioobeius 
grauitatem noncenfetnr conceíía,nií i exprimatur : at 
i n huiufmodi pnuilegio non exprimitur , fed folúm 
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exprimuntur gcneraliter,qua: Epifcopis in i l l o decre-
to conceduntur. Ergo licct in i l lo decreto hrcrcíis ex-
prefsé concedatur Epifcopis , non cenfetur concelTa 
Pralatis regularibus. A t credo c o n c e d í ; quia licc*t 
hasreíís abfolurio verbis expreííis non concedatur, 
conceditur a?Quiualentibus j dicitur enim , vt poí l int 
tales Prxlat i in íibi fubditos idem omnino, ac polfnnt 
Epifcopi}qiiod verum non eíícr,n facultas abfoluendi 
ab ha:reíi illis data non cífet.Secundó deterioris eíTcnc 
conditionis fubditi horum Pradatorumsquam clerici, 
6 faeculares Epifcopis fubie¿b", quod vitare intendie 
Pius V .v t conftat ex fupradicHs verbis. Sed quidquid 
fit de hac conceífione , certi íUmum , & indubiratum 
eft praecipuc i n Hifpania mi l lo modo poíTc Prxlatos 
etiam i n foro confeientia; religiofos íibi fubditos ab-
íbluere,fed Inquifitoribus remittere deberc,ex confti-
tu t íonePau l i V.quam refert Emanucl de Valledemou-
r a , ^ mcamationibíf-S) &enfalmü ,feEl,\ . cap.i.n.io.Bc 
cuius meminit Barbofa potefiate Epifcopi, i .part. 
allegat.^o.num. 5 9, 
7 De Archíepifcopo refpeótu fubditorum fuffraga-
neí dicendum eft tune habere poteftatcm abfoluendi 
i l loSjCÜmfibifubduntur.Subduntur autcm,cum dicc-
ceíim fuffraganei iure fibi coucedenti viíítat. Vif i ta re . 
autem folüm poteft ,cüm caufa adeft legitima , & pro-
bata i n Concil io prouincia l i ,^ poftquam fuam dicccc-
fim plené v i f í t a u i ^ e x T r i d e n t . y ^ i ^ . . cap.^. fíe tradir 
S á n c h e z / / ^ . i . cap.x i , num.6. cum Henriquez7/^. 6.de 
pomitent.cap.i^num.y.in text.& in commem.litt.Z. Ra-
t io eft,quía tune habet iurifdiíflionem ordinarism ra-
tionc ofticij.íic Henriquez lih. 1 ^.cap. 1 §.mm. 3 .Suarez 
depcenhent. di/pHt.^o.feSLz. num.^. A u i l a ^ cenfuris^ 
i.párt.cap.-¡.difput,i. dub.io. conclufi, Barboía z.part. 
de potefiate Epifcopi ^ allegat. ^.num. i ^.Bonacina de een-
fkris 1 difpnt,\: qmfi.^.pmSi.x. num.-j. Sánchez num.6. 
Secuíidó fubdunrur ÍUDditi fuffraganei per appellatio-
nem metropolinato. Te r t i ó fi mali t iosé fufFraganeus 
differat ab ío lu t ionemj in iis enim cafibus poteft A r -
chiepífeopus fuífraganci fubditos a cenfunsJ& excom-
municationibus referuatis abroluerc, fie Bonacina, &: 
Barboía Jupra. 
8 Secundum ver^bum pof i tumin fupradi í lo decreto 
t^L^Hofcumquefibijubdítos\r\on enim Epifcopis hazc po* 
teftas abfoluendi,& difpenfandi conceditur ad omnes, 
fed ad eos,qui fibi fubditi fuerint, fub quorum n o m i -
ne comprehendü tu r omnes i l l i , qu i al íquo modo Ep i -
fcopis fubduntur , fiue habeant domicil ium , fine i b i 
refideant maiori anni parce , fiue folüm rranfeunter 
exiftant j Sí licét i n materia difpenfationis hrec fubíe-
<ftio ita ampia non probecur multis ; at i n materia ab-
folutionis k cenfuris , & cafibus receptiflimum eft, 
fufticere ex confuetudine gencrali Ecclefia:, Sí beni-
gna fummi Pontificis interpretatione. fie García 11. 
part.de benefic.cap.io.mm.i^.in $.declarat. Bonacina 
difput.i.de cenfuris¡quizfl.ypuntt.i.num.^. Suarez de pee-
nitent difpkt.^ofe^.^.num.i,. Sánchez de matrim. itb.^. 
difput.x3.num.\i. & in Decálogo lib.i. cap. 11. num$>.(). 
& 17. Barbofa i.part.depoteHate Epifcopi, allegat.^. 
mm.4. & <¡. 
9 Derehgionis autem exemptis,qua ratione circa i l -
los poteft Epifcopus exercere potoftatem abfoluendi 
& difpéfandijdicit XzútrattJe legib.difput.de di/pefat. 
Sí ib i etiam qua ratione Epifcopus fecum difpenfare 
poteft .Solüm de abfolutione ab híerefi eft aliqua di í í i -
culras,quomodo,Epifcopus ex viTrident .dccret i i l lam 
impetrarepoíTer , fi inhacrefimlabatur. Et ratio diff i -
cultatis eft , quia E^rifcopus feipfum abfoluere non 
poteft, fed id deber Confelíarius faceré ab eo eledus; 
at ipfe circa crimen híerefis non poteft vices fuas alte-
r i comraittere , v t poftea dicemus. Ergo ñeque po-
terit committere ConfeíFario , vt i l l um abfoluat. 
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Cxte rum tenendum eft poííe , vt defendic Sánchez dert abfolutio pro foro externo.Ergo etiam fnnt lími-
Ub.i.€ap.ii.num.ii. Kiihokinremifliomb. Concüij fufer tatoria in diccceíj fuá. Adde nulla claufula in decietis 
hoc¿ecYetnm^verhoináicecefi f u a ^ z ú o t ^ c ^ X Q . ConFef- fuperfluere deb©r,imó ñeque vna fyllaba , vt r e d e cx-
for Epifcopi habec refpedu Epifcopi cara facukatem pendic Thomas Sánchez/?^s. ,^matrim.difp.^.nHmX^ 
d i f p c n f a n d i } & abroluendijquam haber Epifcopus re- Sed lliperfiijerem i l la v e r b a l poteftas abfoluendi non 
fpe<au Cuorum rubditorum , ne Epiícopus decerioris l i m i t a i e r i i r , v e l ad fubditos exiftenres i n propria dicr-
condi t íonis exifteret ómnibus fuis íubdi t i s . Adde ex ceñ Epilc pijvel ad ep i feopum exiftemem i n fuá dice, 
v i huius conceíTionis iam cafus oceulti Pontifici refer- ceíi. Ergo ad vnum é duobus limitanda eít .Minorem 
uati non Ame, íiquidem Epifcopus haber poteftacem probo. Nam conceíía Epifcopo facultare abfoluendi á 
illos abfolueftdi, fed cum cafus refpedu Epifcopi re- cenfuris3poreft abfoluere quemcumque fubditü , quo-
feruati non funt , poteíl Confeífor Epifcopi ex facui- modocumque fir fubditusjvel ratione domicilijjvel ra, 
t a te í ib i i iure conceíTa Epifeopum ab illis abroluere. done habirationis, ita vr fi íit fubdirus rarione domi-
£ r g o . CÜjjj poteft abfoluere i l l um vbilibet exiftentem, quia 
10 Tertia p z m c a h c ñ j n dio£ce/¡/Ha)& ¿nforo confeien- non amitn't fiibic¿bionem,fi fit fubdirus rarione habí-
tu-, quíE appoí i r^ non fuerunr i n facultare conecífa ad tarionis}dum a¿tu habirariquia runc eft fubdirus. Er-
dífpenfandum , fed folüm ad abfoluendum a cafibus go il la v e r b a l dioecefiyi^nihil operanrur. Ergo fuper-
occultis.Rationem autem quare fint appoíitas in facul- í luunr. Hoc aurcm non eft dicendum.Ergo dicendum 
tate abfolucndi,& non i n faeulrate difpenfapdi, dicit eft l imitario eífc faeulraris abfoluendi ad vnum c duo-
^Barbofa allegM.^.num.-j.tfo } quia difpenfandi facul- biis,vel ad fubditos exiftenres in fuá dioeceíijvel ad fe 
tas exerceri poteft i n abfentem i & abfolutio h£EC,quia ipfum ih fuá dioecefi exiftentem.. 
debet eíTe infacramento Pcenitentiíe prxfentiam fub- 13 Proprer híec Suarez de cenfHrüJifp.^x.fett.i.n.io. 
d i t i r equ i r i r .Quód aurem hsec abfolutio i n íacramen- & 11.dicit limitanda eíTe ad fubditos}quia paci, & re-
to debeat fien 3 ¿tener Garc ía de benefic.ii.pan.cap.io. d o regimini conueniemius eft,íí poteftas abfoluendi 
qum. 13 íj.aiíerens ííc Gepius declaráíTe congregationem non folüm ad perfonaSjfe^ eriam ad terriroria l imite-
Concilij .Áíoyíius RjcciusíwpraxifonEccíeJiafticiyrefo- t u r . M i h i veró placer refereftda i l la verta/w dioeceji¡Ua^ 
/»f.445.««w.8.Barbofafupra.ht credo i l l a v e r b a l / o r o ad Epifcopos abfoluenres,& ex illis limitanda eftejitá 
cpnfcienm^qn ardari ad PoenirenriíE factamentum/ed vr Epifcopus extra propriam dioecefím exiftens non 
^xrra il!ud exerceri hanc facukatem poíTe, tum quia poflir vr i hac facultare fibi concefta, fed neceíTarió de-
£prum confciehtiíE non eft forum facramenrale i fed bere exiftere i n fuá dioeceí i , vr i l l a poffit. ííc docent 
folüm eft forum fecretum confeientiá refpiciens,tupi Hcnriquez lih.i^Je irreguUrit. cap.10. mm.5. Manuel 
quia hoc decretum eft late interpr.erandum, vr fupra iJom./kmm.cap.óy.mmAfíne.Bzthohaliegat.iy.n.y.fin. 
dix i .Non ergo eft l imitandum ad forum facramenralej Moueor3quia,vt dix'ijilla veihd.jn dioecejifm ¡non pof-
& ita tenet Sánchez ¿ikS.de matrimé dijput.i^. nHm.iy. funt ad fubditos commodé referrí.Er rario congruen-
&lib,i.cetp.i\.num.i ^Suarezdecenfurü^diJp.^i.Je^.i. ú x efRcacius in Pra;latis , quára in fubditis proceditj 
Kum.u.&defidey difput.n. fe^.^num.^. Nauarr./z^.;. magis enim pax, &• concordia inrer Prxlatos offendi 
ConJil.tit.depriutleg. conjil.n.qu&ft.i. in 1. edit. & Car- poteft , ex eo quod vtatijr exrra propriam dioeceíim 
c h Jiipra n m .1$%. teftatur efte communerri íen* exiftens poteftate abfoluendi f ibiconceíra3quamex eo 
í en t i am. quód exiftens in propda dioeceíi fubdirum al ib i ex i -
j 1 Verba autem .illa,*» dia¡cejifíia3extíkim&t Sánchez ftentem abfoluat.Neque hoc eft derogare inr i commu-
lib.ian Decalog. cap.11. num.ij. & viderur confentire ni ,&exerci t iovoluntariadurifdidionissquodvbil ibet 
Barbofa in remijfion. Concilijfííper hunc locu}non eífe re- poreft exerceri; ficur non eft derogarlo iuris commu-
^ r i d i u a faeultatis Epifcopo conceíTae, fed pot iüs quaíl n i s ,& facult.itis abfoluendi ,quód abfolutio folüm pro 
j l l ius cxtenfiua , fiquidem comprehendunr fubditos, foro confeienriíe p r o í í t . Q u i a cüm Epifcopus i n his re-
qui veré fubditi funt ía t ione domicilij,fiue exiftant i n feruatis nullam haberer poreftatem,potuit Pontifex i n 
di(ECcfi}fiue e x t r á , ^ etiarji fubdiros,qui folüm ratone conceíl ione illius conditiones apponere abfque iuris 
t t an í i tu s i n dioeceíi commorantur. Qijapropter dicit communis derogatipne ; quibus feruaris faeulratem 
poíTe Epifeopum virtute huius faeultatis a^íbíuere ab concedit, & illi§ omiflis negat : vna autem ex condi-
hxref i , reliquífque ceníuris fubdirum exiftentem i n tionibus eftjVt abfolutio detur ab Epifcopo exiftenre 
aliena dijecceíi, eriamfi ipíe Epifcopus extra dioecefim i n fuá dioeceíi j íícut eft.vt folüm pro foro in t e rno ,^ 
éxiftat. AíTumptum probar. Natp primp requiri non confcíénr i rE profit. Q u ó d íi vrgeas^quarc in facúltate 
poteft, vt vterque i Epifcopus feilicer, & fubdirus i n difpenfandi hx conditiones expoftulatx non funtsbe-
.dioeceíi exiftant j eífet enim coardare nirpis priuile- ne ramen in facúltate abfoluendijcüm vtraque facul-
^ gium Coi^cijij . Peinde requiri non poreft,vt Epifco- tas extraiudicialiter exerceri poíl i t . fecundüm noftram 
pus in dioeceíi propria exiftat, v t fubditiLim a cenfnris fententiara f Refpondeo praecipuam rarionem elfe vo-
^bfoluat ; quia haec abfolutio eft voluntarias i u r i f d i - luntatein ííc concedentis 3 fínis vero huius volunratis 
d ionis cxej:citium,quod vbilibet fieri poteft circa fub- potuit eífc 3 vt remedium3quod erar fufficien$,delin-
ditob. V t ergo intelligeremus Conci l ium hanc iur i fd i - quentibus oceultis daretur , ipsíque rimerent delida 
d ionem voluntariam limiraífe, verbis clarioribus v r i patrare3& publicare ; videntes non poífe eorum abfo-
debcbar,íicuti fechfef.6.cap^. de reformat. cüm dixi t , lutionem ab Epifcopis impetrare , n i f i delida occul-
nulU Epifcopo liceat Pontificalia in alterius dioeceji exer- ta íínt3& i n foro in te rno ,& exiftentibus Epifcopis i n 
r í re .Tandem requiri non poteftjVt fubdirus i n dioec?íl dioeceíi. 
propria exiftar3quia verba illa3z« dioeceji f u á , non pof- 14 Quarta partícula eft,w deliümn occultumftjjeque 
funt ád fubditos re fer r i , alias non diceret, i n dioeceíi ad forum contentiofum deduElum. N o n defunt in prxfen-
fua, fedip eorum dioecefi. Irem Conci l ium appofuit t i , qu i afErmenr occ^um dici , quod veré probad non 
virgulam diuidentem fubditos á dioeceíi fuá j dixir poreft : ac proinde condiftingui conrra probabile.fic 
tmmjiceat Epifcopis cjuofcumquefibiJubdifos, in díoecfji docet García de benefic.7. pan. cap. 11. num.^é. Graffis 
Jkaahfoluere^m(\nolens diosceíim ad fubdjtps feferrí. tom.i.confú.Jub.tit.de homicid.confl.i.nnm.xo. Gutiérrez 
U - jCaeterum mih i probabilius eft ifla verba, m dios- lib. j.can.qq. cap. 13. num.iy. Man. addit. ad BulUfn&v. 
sej¡ / íwjimiraroria eíTe faeulraris abfoluédi3quod m i h i num.^.fnefic alij. Ar renenda eft communis fententia 
perfuadeo,quia i l la verba ibidem appoíí ra in foro con- D o d o r u m i b i occuirum diftingui á nororio publico, 
ícientiac lirnitatoria funt, quia ex v i i l loruni non pro- vel famofo.Quapropter e t i a m í f d e l i d u m ab altquibus 
' - ••• . v •- * i : ' ! • •• ' ' íciatur. 
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rcíarurjfnodó non fciarur amaiori parte viciniar, vcl 
collegijjin qna íínc ad rainns dccem perfona;,neqiie i n 
iudicio fit dedudum , occulrum dcbet dici. Et.ratio 
eíl manifefta : nam fi nomine occulti, deliótum^quod 
jniudicio probari pof íe t , intelligeretur,inutilicer ex-
poftulauit ad forum c o n t e n d o í u m fi le dedud:um,cüm 
fufficicns erar polfe deduci. fie plurifaus re latís docec 
Sánchez lib.i.de rnatrim. M/pitf.iS. rmm.i i .& lih.S.di-
fput.3^.num.y 5.&UhiiAn Decalog.cap.n.n.iy.cHmfeqq. 
Azor tnftitutionnmmoralium^ i.partJíh.S.cap.lo.cju&fi.c). 
Bonacina de cenfuris^  difpm. 1 rfu&fl. 3 .puntt. i .nu. 1 .Mo-
\\n.de iuflit.trattai^JlfpHt.-jcf.nHm.G. Barbofa i n n ú m e -
ros reftxens depoteftate Epifcophi.part.allegat.j^.n.i^. 
Deber tamen dclióhim i n ratione deli¿b e(Te occul-
tiim,quod adueito,quia contingere poteftaliquem ex-
commnnicatum rainiftrare publicé íacramentajat non 
cíTe publicum miniftraíre excommunicatione ligatum; 
& tune deliótum eft omnino occultum. fíe Sanehez 
líLS.dtfput.^.num.^6.Sa.yr\is de cejuris,lib.-/.cap.-2).n.i 5. 
Saa verboEpifcopiM)num.^5Üzxhofanum.i6.K.icc[us in 
•praxiforiEccleJiaflici^refol.^o.^c alij apud ipfos .Quód 
íi vno loeo publieum eft de l idum,& alibi expoftulatur 
abfolutio , vbi non rimetur publieandum. Suarez de 
pcemtent.difput.io.fifl.i. ««w.z. exiftimat iam non elle 
oeeukum,&faeulratem Coneili j ad i l l udnon extendí. 
Sánchez.Ub.L.cap. 1 i.mm.io.cum Aai\a.decen/Hrü,z.p. 
c.tp.i.difp.i.dub. 1 i .cow/.^.oppoíi tum affirmat) sieque 
aííeruiíTc virosdoókiflimos Salmantieeeonfultos.Mihi 
fententia Suarez maxiraé probarur , quia negari non 
poteí l delidhira i l lud publieum elle ; nam act hane de-
nominarioncm fuffieit vno loeo publieari, fed Conc i -
l ium exeluíit delidapubliea a faeultate abroluendi,6¿ 
diípenfandi. I tem vt deliótum íit ad forum eontentio-
fum deduclum , faffieit vno loeo dedudum elfe. Er-
goetiam fuffieit,vt publieum íi t ,vno loco publieari. 
1 j Dedudlum ad forum eontenriofumjtune eontin-
gi t fecundüm plures Dodoresycüm dennntiatio , vel 
aecufatio eoram lecritirao iudice fadlaeft , &: reus ra-
tione illius eitatur,quia eitatio eft primus a£his iudieij. 
§.fin.Injiit.de pcena temeré litigantium.gloffa. in rubr.C.de 
iniuivoc. Aloyíms Rieeius^r^i/orz Ecclef. decif. y 12. 
alias in z.edit.refolHt.^<).S3.nc\\ez,re\d.tis Auila & H é -
úquezjib.i .eap.i i.num.xi.Vetuxn m i h i probabile eft 
non diei deliá-um ad forum eontentiofum eífe plene&: 
perfedté deduótumjquoufque lis eonteftata fít: fie de-
fendit Barbofa i.part.depotejiateEpifcopiyalLeg.^^.n.ic). 
fequentibus rationibns. Prima,quia forus eontentio-
fus diei non poteft.mifi inter partes fuper delióto eom-
milfo eontendatur,negando,vel confitendo quo aclu 
l i t is eonteftatio etiam in eriminalibus indueitur. Se-
cundo forus eontentiofus eft ídem ae iudieiurn/ed i u -
dieium non eft perfedtum vfque ad litis conteftat ío-
nemjex refolutis per Afín, in praxi Florent. ^ . i . cap.i. 
num.i^.&fetjcj. Laneelot. de atientan in prcífat. nu.y. Pe-
ieoún.var.Ub,i.fub rubr.de mdic. num.^. Te r t i ó forus 
eontentiofus non differ tá l i te mota , quia ídem eft in 
foro contenderc,ae in eo litem mouererat lis mota d i -
citur,poftquam litis conreftatio faóta fuerit, v t probar 
textus in cap.ex parte. 30. deverborumfignificat.§c refol-
uunt Maranta de ordin.tudic.part.$.tit.& omniafiant du-
rante inJfantia^num.ú^.Smáus de aliment.tit.^ .q.S.num.^ .. 
Cabelluíitan.á/é-ayr. ^.nurn.io.p.i.Ev^o deliftumdedu-
¿ tum elfe ad forum eontentiofum poft l i t is eontefta-
tionem dici debct,& non ante. 
16 A delíóto fie deducto ad eontentiofum forum 
non poteft Epifcopus abfoluere , ñeque difpenfarc, 
etiam a l i b i , vb i omnino ignoratur , quia vbieumque 
fuerir dedudum , fimpliciter eft dedudum. Sánchez 
l ib. i . cap.i 1. num.ti. Barbofa num.^  i . & Doótores fta. 
t i m allegandi. Hoe autem intelligendum eft in ter im 
dum eft dedudum, & durar iudiciummam fi reus ab-
folutuseft , poterit tune Epifcopus abfoluere , & d i -
rpenfar€,quía tune manee delielum occultum ; ñeque 
poteft diei ad forum eontentiofum dedudum elle eum 
effcdu ; fiquidem ibidem non eft probatum. San-
chezj& Barbofafopra. Suarez de cenfurü , di/put.^i. 
fett.x.nMn.G. Sayms de cenjuris } lib.j.cap.-¡.numero. 12. 
Graííisdccif.i.part.lib. 1 .cap. 15.mm.+ 3. Mol in .^ iu j i i t . 
trattr-i.difput.jq.mim.S.verf.i.. & 1. 3c alijapud ipfos. 
Quod etiam haber verum,etiamfi iniquisprobat ioni-
bus,& falíis teftibus fedefendcrir.Suarez^Sayro, Bar-
bora,Sanehezy?^r¿. Quia femper eadem ratio proce-
dir,ícilieet manere oceultiimjiieque ad forum eonten-
tiofum eum eí ledu dedudum elle. Adde ídem elle d i -
cendum , fi iudieiumnon fuerir fententia finitum, eo 
quod aecufator per annum tacuerir, quia taciturnitas 
aceufatoris argüir defedum probarionis , & a-quiua-
let abfolutioni:fie Barbol^ num. $^ .&c allegat Sayrum 
Jupra cap.j.num.i 1 .bAoioVde origin.lib.^.cap.ij Jub.n.<). 
Campan.z» diuerf.iurü canon.rubr. 11 .cap. 15. num. 144. 
Infuper fí dúo fint confortes eiufdem criminisJ& vnus 
tantum in iudieium deferatur3alter abfolui poteftjquia 
eius del idum , quatenus ab ipfo proceíIit)ad iudieium 
delatum non eft. fie Sanehez num.n . eum Nauarr. 
lib.i.confil.tit.de fentent.&re iudicat.conjíl.i.in.i.edit. 
17 Sed quid fi del idum ad forum eontentiofum de-
dudum fit,& ib i punitum , p ó t e n m e tune Epifcopus 
abfoluere , vel in impedimento inde proueniente d i -
fpenfare ? Affirmat Sanehez illo nurn.n. Henriquez 
lib. i ¿{.de irregular.cap.-¡.num. y. Auila de cenfurü^.part^ 
dijput.i. dub.j. &part . j . difput.io. dub.y. Keginald. 
lib.$o.tra&.i.num.zq.verf.fe.xto. Mouentur , quia íinis 
Coneilij i n hae referuatione e d í a t , referuauit cnim 
d e l í d a p u b l i c a ^ deduda ad eontentiofum forum;nc 
abfol utione Epifcopi impedircrur fatisfadio publica 
pro delidis publieis exhibenda ; proceíTus iudieialís 
íémel ínehoatuSjfed indicio finito, & fatisfadione pu-
blica exhibita,eeirat hic finis.Ergo. M i h i tamen con-
trarium probabilius eft,quia euidés eft.illud de l i dum 
notoriurn elfe , & publicum ; fiquidem eft i n iudicio 
probatum : ea autem , qua: fie probata funt > notoria 
mnt ,v t multis relatis tradit Mafeard. deprobationibtts, 
concluf.\\oi.num.i$ ,& concluf.x 196. num.i$. T í raqucl . 
deretra£l.lignag.$.¿6.gloJfa 1.num.44. Menoch. de arbi-
trar.cafu iGG.num.G. Irem i l lud del idum eft eum eífe-
d u ad forum conrentiofum dedudum ; fiquidem i b i 
eft probatiiip,&: punitum. Ergo non comprchenditur 
íub hoc priuilegio.Probo Confequentiam, quia pr iu i -
legium eft de delidooeculro^ieque ad forum eonten-
tiofum dedudo , cuius contra eft tale del idum. Item 
abfolutiojqua: infupradido cap.coneedirur3eft folújn 
pro foro confeientiae: at de l idum fie manifeftum, 
publicum non folüm indiget ablolutionc pro foro 
confcientÍ£E,fed etiam pro cxteriori.Ergo fub hae eon-
ceílione tale del idum non fuit comprehenfum:& ira 
tcnet Suarez^ cenfuris^dijput.^i.fe^l.i.num.yadfincm. 
6c Gime\:\:czcanon.qq.lib.i.cap.$.adfinem. Bonacina ¿/f -
cenfurü i difput.i. qu&Ji.i. puntt.i.num.i. & difpm.7. 
.punft.i.num.5.Buhofa i.part.allegat.19. num.tf. 
Ñeque obftat ratio conrrariamamefto admirtamus i n 
i l l o de l i doe í í e fatisfadum intentioni Coneil i j negan-
tis abfolutionem del id i publ ie i ,& ad forum conren-
tiofum dedudi,non indeinfertur polfe Epifcopum i n 
eius abfolutionefe intromittere , n i f i á Pontífice fue-
rir conecíTumicLim autem fub verbis conecíl íonis i l la 
de l í da non eompi'chendantur,ad illa fe extendere non 
poteft : illa enim ratio probar oprime conuenire , v t 
Pontifex hancEpifcopis facultatem coneedat,non ta-
men probat elle concel íam. 
18 Qu in tum requífitum eft,vt Epífeopu,; abfolutio-
nem á cafibus referuatis per Je.vel per/uü vicariu ad id 
fpeciditer deputatum conced.at\in crimine aute h&refis per 
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fey& non per vkarium. Circa quae verba aduerte in fa-
cúltate dilpenfandi non efieappofitú, vt per vicarium 
dirpcnfationem concedac Epifcopus. Ex quo filentio 
non leuis conuouei-na ínter Dodores orta eft, an lí-
ceat Epifcopis vicario committere dilpenfationcs i r -
re^ularitatisA' aliorum impedimentortim, ficuti po-
telt & abiolutionem á cafibns refernatis? A l i j affirmár, 
quia eft poteftas commilfa non p e r í o n s / e d dignitati ; 
ali) negant, quia virtualiter reftrida fuir poteftas d i -
fpenfandí ad íblum Epifcopum , ex eo quod poteftas 
abfoluendi ipf i , & non vicario concedatur. Conftiru-
t io enim ambigua i n vna partc^ex alia declarari deber. 
Ergo cüm in fecunda parte illius conftitutionis appo* 
fuerit extenfionem ad vicarium,& i n prima omíferir, 
tac i té l imitauí t jne vicario talis poteftas concederetur. 
Ñ e q u e deeft ratio difFerentís,quare vicario petmittat 
potcftatemabfoluendi,n6 autem diípenfandi3quia ab-
ibluendi poteftas magis necefsariá eft ad falutem ani-
marum.Propter baícB^bofaalle^.y^.nurn.i^.fineynon 
audet iudicium ferré in hac caufa. A t ego nixus au-
thoritate Sanchez5Nauarr,&; Suarez ftatim allegandi, 
indico poteftatem difpéfandi commit t i poíTe cuilibet 
vicario generali delegato , & cuilibet etiam fpeciali 
perfona?,quia cum íít poteftas iure communi dignita-
t i Epifcopali competens , non eft cur delegabilis non 
íit. Ñ e q u e ex eo quod i n fecunda parte illius decreti 
commií ía íít poteftas abfoluendi Epifcopis,aut eorum 
vicariis fpecialiter deputatis ; arguitur benc potefta-
tem difpennmdi folis Epifcopis cópetere , ñeque aliis 
delegad poíTe ; qnia ad reftridionem aliquam conce-
.dendam aduerfantem iur i communi clariora funda-
menta debenceí íe . Senfus igitureft. Poteftas difpen-
fandí irregularitatibus , & fufpenfionibus conceífa 
Epifcopis.eft ira i l l is concelía , vt poíl ínt non folüm 
fuo vicario fpecialiter delegare , fcd etiam alten". A t 
poteftas abfoluendi á caíibus refematis , cíim anima-
rum falutem immediat iüs refpiciant,non alten, quám 
vicario ad id ípeciaiitcr deputato delegari potefti po-
teftas vero abíoluendi ab h s r e í i , quia grauior eft,ne-
que etiam huic vicario delegabilis eft. fie Sánchez de 
Tnatnm.líb.i.dijp.^o.n.i7.& lih.i . in Decaí, cap.i i . n . i^ . 
Suarez de cenfkr.dijf.^i JeSl.i.n.%. Nauarr. conjil.i i.tit^ 
4e priuileg.num.áf. 
19 Difhcultas ergo eft,an abfolutio haíreíis commit-
t i ab Epifcopo poffit alicui ? Afíirmat Sánchez l ib . i . 
cap. 11 .num. 13 .cum Nauarr. Itl?. i . conjil.tif. de confiitut. 
conf!i.¿[u<s.(i.vlt.n.%9.& líb.$.conf.tit.deprhdleg.confil.i i . 
m£,fl.i..Ó' 3.Eman ^ iverho Epifcoptu ^num.^-j. Azor. 
tom,. 1 .lib.%.inñit.mor.cap. 1 o.qmft. 11. Co\:áuh.Jumm.c¡¡.§. 
Henriquez/í^.ó.^É' poenit.cap.14.. num.-j. Eman. Rodr. 
qq.regul.qudift.io.an.w. Ó'in explicat. bidl^.^.nu.ysi. 
fine^&in addition.fy y.num.áy. Probatur, quia poteftas 
h:ec abfoluédi ab hasreíl commiffa eft Epifcopis pra?-
fentibus}5<: futuris i n perpetuum ; fed quando aliquid 
ííc conceditur^non eligitur induftria perfonae/ed of-
ficij,& digniratis^vt oprime tradit laf. in l, more maio-
rum^n.ú) .jf.deiurifóitt.omn.iudMtnoch. de arbitrMb.i. 
qmfl .é i .nuMAj.Gtevoi . l^o^.lrg.qj.fine tit. 18.part.$. 
Ergo de fe delegabilis eft. Sed ex fupradidis verbis 
Concilij bree delegandi poteftas non ira refti-ingirur, 
& limitatLn-,vt mi l lo modo delegari poíHt. Ergo. M i -
norem probo. Nam Conci l ium folum excluíít vica-
r ium ad id fpecialiter dcputatum,fcd hoc in t e l l ig ipo-
teft de vicario fpecialiter deputato ad cafus haerefis 
contingentes, non de vicario fpecialiter deputato ad 
vnicum cafum tune oblatum. Ergo ille quafi gene-
ralis vicarius erit exclufus, non autem hic fpecialif-
10 N i h í ' o m i n u s etfi fupradidb fententia probabilis 
fit, ar longc probabilior eft omnem vicarium cfseex-
cluíurn ac proinde non poífe Epifcopum per a l ium. 
Iibus hxreticorum. 
quam per fe ipfum ab h s r e í i abfoluere. fie traci', 
noñe i Molina, traff.) .de iuftio.difp.18. mtm. 1. Guticu 
Ub.i.canon.c¡ir¡.cap is.mm.iy.Gzrcia. 1 i.p. debenefic cap. 
ic.mm. 113. Lorca 2. i.diffut. 45. nurn.i i . Suarez de 
pcénit.diífyut.^o.fett.í.mm.*). & 15. &defided.ifpHt. 21, 
feEl.^.numS. Moueor,quia in hac abfolutionc ille v; 
carius eft exclufus j q u i admilfus fuit i n abfolutionc a 
reliquis cafibus reíeruatis3vt videtur ex contextu con-
ftare, fed pro reliquorum cafuum abfolutione,quiiibet 
vicarius, fine generalis,íiue fpecialis, depuran poteft , 
v t etiam ipfe Sánchez admittit .Ergo pro abfolutionc 
hirefis quilibet erit excluíus. Adde, d í d i o negans ap-
poí i t aan té vicarium,omnem vicarium excludir,&: d i -
¿h'o tantnm appofi ta Epifcopis ad eorum perfonas po-
teftatem reftnngit ,al iás fi aliis licerer, non Epifcopis 
tantúm,fed etiam eorum vicariis ípecialiffimis licitum 
eífet, contra verba Concilij,quoe abfolutafunt.Nequc 
i n hac reftridfcione committ i tur vlla derogatio iuris 
communis.Siquidem Epifcopi non haber á iure com-
muni poteftaté abfoluendi áreferuatis Pont i f íc i .Cüm 
ergo eis tr ibuitur talis facultas, l imi t an , coarótaríque 
poterit áPont i f íce ,vt folüm ipfis p r o f i t ^ i ó aliis,quod 
non eft Epifcoporum iu r i derogarejfed benefícium l i -
mí ta te concederé. Addc fi Epifcopis noi^ concedítur , 
v t poífint delegare alicui facúltate generalem abfol-
uendi ab hxreíi,ficutí non audent contrarias íententia; 
Doctores concedere,quia iam ifte eíret Vicarius gene-
ralis,qui \ Concil io eft exclufus .Non videtur,qua ra-
tione fit neceífarium delegare poteftatem abfoluendi 
ab aliquocafu hxrefis con t i ngen t e , quia fi prudenrer 
Epifcopus procedat,non poteft hanc poteftatem dele-
garc,ríifi inftruftusfit efiecaufam fnfficientem ad de-
legandumjcúm autem de caufa requíííta addelegatio-
nem illamfpecialerainftruatur,infti-ui poteft de caufa 
requifita,& cortueniente adtollendamcenfuram.Ergo 
poterit ipfe etiam reo abfente cenfuram rol le te , qua 
fubíara manet peccatum haerefis non referuatum, & á 
quolibet confeíTore approbato abfoluendum. 
21 Reftat v l t i m ó inquirendum,an hsc facultas Ep i -
fcopis conceda per Trident abfoluendi á cafibus Pon-
tif ici is ,& fpecialiter abhaEreíi fit reuocata per Bullam 
Coenx i n i l l a vlrimaclaufula, i n qua fie habetur.Cai-
te rüm a Pr^didis fententiis nu l lus per alium , quám 
per RomanumPont i í i cem,n i f i i n mortis articulo con-
ftitutus,neque etiam tunc ,n i f i de ftádo Ecclefiíe man-
datis,&: fatisfaciendo cautione prasftiraabfolui poteft, 
etiam prastextu quarumuis facultatum, & indulto-
rum,quibufcnmque perfonis ecelefiafticis, fíeculariú, 
& quorumuis ordinum etiam mendicantium , ac m i -
l i tar ium, regularibus etiam Epifcopali^ vel alia maiori 
digmtatepr<&ditü¡ ipsífque ordinibus, & eorum m o n a -
fteriis,conucntibus,& domibus,ac Capi tu l i s^o l leg i í s , 
confrarernitatibus,congregarionibiis, hofpítalíbus,6¿: 
locis piis, nec á laicis etiam imper ia l i , regal í , & alia 
mundana excellentia fulgentibus , per nos, & didam 
fedem, ac cuiufuü Concilij decreta , verbo literis , aut 
alia qnacumque feriprura i n genere, & in fpecie con -
cefíbrum, & iiinouatorum,ac concedendorum, & i n -
nouandorum. Ec additur excommunicatio adnersüs 
eos,qui fie abfoluere praefumpferint,fie Gregor.XV.&r 
Vrban. V I I I . fuis Bullís. 
N o n defunr plures aiithores,qui afhrmentex v i hi i -
ius claufulíE non reuocari Epifcopis facultatem abfol-
uendi cóceftam i n Tridenr.fic docetBannes tUMpMt, 
art.^.dub.i.poft z.conclufarg.i,.Scihi Arag.^rf.j.Nauarr, 
fHm.lat.cap.'ij.n.i6o.& lib.$.cofil.tit.de priuileg.conftl. 11. 
qmji.x .Gnúetr.qa.canon.inpojler.lib.i. cap.i$. adfinem. 
Henriquezlib.C.depcenit.cap.i^. n.-j. Lorca i.z.difp.^. 
n. 1 o.reputat probabilem Suarez tom.de cenfur. diff.i 1. 
feÜ.^.num.^.^L alijplures, quosreferunt Saíhchcz , & 
Barbofa i n fecunda fententia allegandi. Prxcipuum 
funda 
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fundamentum eftjquia corredio iuiis vitanda eft ,quo ciña dt/p.i.de cefi/íirü^HíJi.^.pun^.i.rttim.i.verf.uquos 
ad íieri po f l l t , fcdabfque corredtione iuris Trident.fta- ne faft idioíim omitto.Prxcipuum fundaiDentumjquo 
re poteft claufula Bulla: reuocans facukates,quibusab- moucor,eft tancorum virorum authoritas , q u ^ in re 
folutio impendí poterar.Ergo aflSrmanduui eftclaufu- raorali magnihabcndaeft,nec defercnda ob cxcogita-
|am Buliíe í l ipradidam Tndent.faculcarem non reuo- tas,^ parum firmas diftradlioncs.Qiiod fi huic autho-
care- Minorem probo. Priraó,quia Bulla íolüm dicir, r i tati eííicax racio accedic, oronino lequenda eft. ratio 
vt nulltu poftc abfiluípr&textuqmrumcHmqHeprmilegio- aurem ea eft.Negari non poteft priuilegium á Conci-
rum,¿}U£ EptfiopüicomientibH4,& alijsconcejfafint per Se- lio concellum Epifcopis derogan pollc áPonciHcc,ícd 
dem Apofíolicam. at qui ab Epifcopis abíbiui incendie, ex fupradidis BUIIÍE verbis col l igirur fatis fuille dero-
non incendie abfolui prscexcu alicuius priuilegij a Se- gacum. Ergo. Minorem probo. Nam Poncifex p roh i -
de Apoítolica c o n c e d í , vt dicic Bannes , led pr^eextu bet,ne detur abfolucio hceieíis, & reliquorum cafuum 
auchoricacís á Chrifto Domino datse. Ergo. Secundó , i n Bulla contencorum plsete^U priuilcgiorum , quar 
quia Bulla opcimé poteft intelligi de peccacis pubÍicis3 Epifcopis , religiofis , conuentibusj&c. conceíla íint á 
& de abfolucioncqux non folum pro foro confeienci?, Sede Apoftolica eciam decreto alicuius Conci l i j . Sed 
fed etiam externo profit 5 fiquidem n ih i l in Bulla ha- nul lum Conci l ium,ni f i Tridenc. hanc faculcatcm ab-
betur, qua: cogac nos de peccacis oceultis , & de foro foluendi ab h s r c í i , reliquifque caíibus referuatis con-
confeientis reuocationem intelligere. Senfus ergo ceffit.Ergo hanc faciilcaren^quae in hoc Concilio con-
Bullas eft , ve nullus poffit abfolui ,abfülut ione proí i - ceditur,incendit Pontifex reuocare;alias fuperflucrenc 
cíente in foro externo,velá peccacis publicispraecextu verba \\\z.,alicHÍn¿ConciUj decreta. Ñ e q u e dici poceft re-
pr iui legiorum .&c .Quüd fi hoemodo incf:lligacur>ma- uocare faculcatem abfoluendi \ cafibus publ¡cis,&; pro 
nec integrum Tridcnt.decretum.NamTrident. conce- foro externo , quia haec non eft daca á Concilio,príEci-
di folüm abfolationem caíus occulti3& pro foro con- pué cura referuatio non tam pro foro excerno , quám 
fciemiíE. Ergo Bulla rcuocac cafus públicos , & ab- pro foro confcicncias fa£ta eft5íiquidem folüm permic-
lolutionemproficiencem in foro excerno i non immu- ticur in articulo raorcis abfolutionem praeftari. A l i j 
tat,nec corrigiedecrerum Tridenc. Ergo hace explica- vero probanc hanc conclufionum ex eo , quód non v i -
tio fubftinenda eft,vt iuris c o r r e g i ó vi te tur ,Tert ió , lex deatur neceífaciura ad derogandum priuilegi¡s,& con-
generalis praecipué corredoria .eciamíi pofterior íic,li- fticucionibas Tridenc. l l l ius fieri expreííam mentio-
mitanda eft ex fpeciali antecedenti,vt laceprobaui tra- nemif íqu i JemipfumTi iden t . / f / ^ i j . c . z i . in f ine Conci-
ffat.delegib.Etgo haeclex corredoria Bullas,qua2 gene- l i j cx^ipic aurhoricacem Pontificis in fuis decretis^di-
raliseft,limitaci, & coardaridebec per fpecialem T r i - cícquefe velle3vc robur habeanc,düm Poncifici placue-
denc. Q u a r t ó non obftance claufula reuocacoria B u l l ^ ric,& non viera,inquit cnim fanda Synodus omnia,&: 
Cccnae manee incegrum priuilegium in Cruciata con- íingula íub quibufeumque clauCulis, & verbis3qus de 
ceífum pocnitentibus,vt ícmel in vita poflinc abfolui a m o m m refoimatione , atque Ecclefíaftica difciplina, 
quolibee ConfeíTore approbatoa quibufuis peccatis,& tam fub felicis recordacionis Paulo I I I . ac lulio I V . 
ccnfuris,6¿c, Ergo eciam poterie integrum mancre pr i - quam fubbeaciílimo Pío I V . Poncificibus maximis, i n 
uilegium Epifcopisconceíí 'um inTndene.non obftan- hoc facro Conci l io ftatuca fuñe, declarae ca decreca 
te claufula reuocacoria. Quincum fundámeneum eft, fuiflejW in hü fMuafemper authoritas Sedü Apofioltaí Jit 
quia. non eft euidens Bullam Ccenasfupradiólam facul- & ejfe inteUtgatur. Ergo cún- Poncifex fuam auchorita-
tacem reuocarc.vt exfupradiótisconftafjfedabíqueeui- tem intcrponic,ne vllus ab hxrcfijreliquifquc in Bulla 
dentia reuocationis nerao cenetur fe iure proprio fpo- contentis abfoluaeur, non debec dicireuocare pi iui le-
Üaie.Ergo non debenc Epifcopi fe reputare fpoliacos giuminTridenc.conceíTumjfed ipfum Trident.priuile-
hacfaculcaee abfoluendi abfque clariori no t i c i a .Qaód gium ceíí'are,quia ceííauit conditio,fub qua fuit con-
íi dicas conftare euidenrer elle reuocatam hanc facul- ccífum. Verüm haec ratio,quam aliqui magni faciunr, 
tatem Epifcopis non ex verbis Bullae príEcisé , fedexil- meo indicio non concludk. Admiceo non reuocari de-
Jisiunda Poncificum declaracione. Rcfpondere po i lu - creca Tridenc. quocies Poncifex fuam anthoricatcm in 
mus de declaracione nobis authencicé non conftare. concrarium incerponie, fed celfa^e ex condicione in 
Nam efto plures Doótores cam firmene,ex fama , &c ipfis decrecis appoíica.At hoc opus,hic laboreft,quan-
opinione loquuncur. Icem indigebae edis declaracio do cenfeaenr Poncifex fuam authoriracem in conera-
ípeciali piomulgacionejve v im legis reuocantis habe- r ium incerponere , & credo nunquam cenferi , niíi i d 
r e t , alias nos ardare non poeeft. veibis expreííisi& mencionem f^ciencibus d i d i Con-
21 Cascerüm tenenda eft,vc longé probabilior con- cilij,falcem in genere expr¡mac,ve lacius diximns,cúm 
traria fentcncia}fcilicet per claufulam Bullae Epifcopis de reuocacione legis3& priuilegiorum egimus. 
^ reuocacam clíe faculcacem abfoluendi ab híEteh, rel i- 2 j Verüm ccíi Epifcopi no poílinc in foro confeien-
quífque ibi concencis. fie Süavezdepcenuem.dlsfut.^o, ü x haerecicos pcenicenccs abíolueic, iuxta magis rece-
fett.z.fiHm.i i . & decenfHrü3diJput.ii.fe¿l.$.num.¡,Pegn3. pcam3veriorémque fencenciam ; ac poíl'unc in foro ex-
díretlor.$,part.comment,\4ri.po]}eiM£ft.c)}..verfic.penuUím. cerno eos abfoluere, & Ecclcfiae reconciliare , i l l í ique 
vbi ceftaeur iuxea hanc opinionem in fupremo genera- peemeenriam iniungerequa: abfolucio illis proderic i n 
lis inquilicionis prazcorio f x p é pronunciacum eíIe.Tuf- foro inceríorijprubat exprefsé eexcus in cap.vt officíurn, 
Cüsde vifnat.Uh.i.cap.-t, 1 .num.$.&cap.iynmn.+.Marc. inprinc.verftc.¡ivero^de haretiers^n 6.'ú\is werbis,fíbfolu-
Ancon.Genuenf.w praxiArchiepifcop.Neapolit.cap.6y. tionü beneficium impendatü, &: iniungaeis eiídci"n3quod 
num.io.inprima edítione^vhi eeftatur, Gregorium X I I I . in iungí calibus confueuic,& rea cradit Archidiacon. í^í 
de Clemenccm V I I I . lie declaraífe. Azor tom.i.Ub.%. num.1.verbo impendatü.lozn. Andi'.num.i. Gemín.w.x. 
c ^ . i c j . ^ w ^ . j . ^ ^ . i o . ^ f ^ / . i o . & a í f i r m a t fcaudiuifte fine glotta. in cap.excommunicamPUyel \.§.credent€,adfin. 
a religiofo , dodo , & fide digno\ í ic declaraíle C í e - de hareticü. i b i Hoí i ienínum.i^.Tdm.fub mi?n.$.Am-
ment. V U I . Pro hac parce excancduaE authenrica: de- nía num.^. Zabarella num.G.fine. Reperr. Inqui í icorum 
claraciones Cardinaliurn,teftatur NicoI.Garcia^ 1 .pan. verboab¡otuño,verfic./edminc profequedo^&verfc.ex pr<t^  
de benefic.cap. i o.mtm. \ i i . B c Suarez ftpray &c hanc eíTe d i í f a cocluditur.Sc^aWiccnC. traft.de fide catholic.cap,ij. 
fequendaminnúmeros refeiens fumat Barbóla i.part. ?7um.¿.Eymer.$.part,qu£ft.9i.(\uos omnesrefere, & fe-
depotes'Ute Epifcopiallegat.^o.nufn.i^.cr inremijfwnibm^ quitur Farinacius de h&re/i, qn&fl. xy i .^.^.num. ; 2. vbi 
Concilij verbo (jrin h&refis crimine.Sichez lib.t.üecalog. aduert i t jquüd efto Lcelius Zechius in fnwm.i.p- ttt. de 
cap .n .^w.Farinacius de h&refírfHtft.iyi.nHmrfí.liona.- fide,rubr.de hárefijap.i 1 .n.1%.ver/íc.4.dicazinfv\>V(.™o 
inqui f i 
418 De poenis fpiritualibus h^reticorum. 
inquifuioms fcnatu pronunciatiim.eflcjVtrolisInqnj-
íítocibus liceat poenitentes heré t icos in foro externo 
abrolucrc,^ no Epifcopis.non cíTe á propofuadoari-
na rcccdendumiquia eíl a Düótoribus communiter r e 
ccpca j&i iu i coníonajconfcnticctiam iis Bo.nac.¿ í^ . r . 
-de cen/ur.qudfl.^. punEi, i . n u m . i i . Aducrto tamen in 
Hifpahia prardidam facultatem i l l is reuocatam eíTc. 
N o n enitn Epifcopi íinc lnqui í icore ,neque Inqu i í i t a r 
fine Epifcopo faltem requifito abfoluerepoíTunt haete-
rícum,& EcclcíííE rcconcí i ia rcvc conftac ex praxi. 
^ I L 
Expendítur facultas abíbluendi ab has reíi 
conceíTa I nqu ííi torib u s. 
i Pro foro extirnoclarum eft illú ejfe facultatem con-
ceffkrn. ' 
^ Jn foro confeientu eft aliqualú dificultas , proponitur 
dijpcultatfá rat tqt&DoÚores aferentes quemlibet I n -
quifitorem hacpoteflate gaudere, 
5 Frobabilttu eftoppofiturri. 
4 Satüfitfundamento 5 m m . i . M u f i o . 
f jfbfblutio data ab inquifitoribus bdfetico fifte conuerfo 
valida non eft. 
$ Q u i d f i non integre delitlum mamfeíía¡ i t?Sub diflin-
ftione réjpondetur „ 
5 / T O n f t a t i i s commiíTamcíTcfacultatem abfolucn-
di hacrcticos popnitentcs pjro ford externo, ex 
t«xt . í«cap.vt ojfiaunfyde hereticJn.6.S£ ex pluribus Bul-
lís relari$ a Pcgna in fine direSl. quorumque mertiinit 
Farinac; dehtrefi^uieft. 192.ww71.54. 
* Diíficultas ¿rgó ell^ah illis liceat infero confeien-
tia: ? Rarionem difficultatis con í l i tuerun t verba Bulla; 
Gleractis VH' . edita anno 15 50.qus in.cipií,C«wficut. 
6 rcfctturk'Pegha in direft.inquifit.imet ÜnWzs il l ius 
Pontif ids ,vbi d ichu t ,Pobü etianjyae vicarias prafatts ex-
traiudicialiter Lutheranos occultos,& minquifitos peror-
diñariumtfíue altos iudices^aut altos quofcumqtte heréticosf 
fautoresydefenfores 3 & reeeptatorfs , neemn % fantta fide 
^poflatM^eófjue qui contra inhibitionem Sedts Apoflolic$ 
íenueruntsvel legerunt libros Aiar t in i Luther i^e l aliorum, 
stnt eidem , ftue eifdem quomodolibet adhiferunt ( f i ad cor 
ireuerji poenitentes id humiliter petifrint)poftquam ¡otrefim, 
q ü a poIluti i& infetti erant^abinrauerint^medio iuramento 
promiferinr de ctteroab huÍHfmodih£reJispenitttsabfiineret 
ab/bluendffillí/tjuepropramifiispoenitentiam inimgedifa-
lutareyeófque adgremium fanElarn^trU Ecclefis, reftituen-
d i i & reducendisauthoritate Apojlolica , tenore pr^fentium 
htterarum l i c e n t i a r » ^ facultaten%.CQcedtmtu,h\ his ergo 
yerbis ííc fornyatur ratio dubitandi.ln hacconftitotio 
ne datar faculras I n q u i í i t o t i b u s , & eorum commiífa-
riis abfoliiédi harcticos oceultos, ñeque ab v i lo iudice 
prius Inquifirps extraiudicialiter. Ergo eft datafacul-
tas illos abfolúendi in foro confeientia;. Probo confe-
quentiam.quia abfoluere iudicialiter , feu pro foro i u -
diciali nonfo lum oceultos ha:reticos pioenitentes, á¿ 
voluntarle mifericordiam expoftulantes licet Inqu i f i -
toribus i ex fupraef,cap.vt ojficium , & ex aliis text. fed 
trfatn públicos haí^reticos, & ad iudicium venire com-
^uifos.Ergó aliquid fpecialc haec cpnftitutio concede-
re Inquiíütoribus ihtendebat. Q u o d non vidctur cíTc 
aliudsni(i abfolutionem pro foro cónfeientiae. Ñ e q u e 
obftar fupradiiíiam Búllam dirígiTpecialitér ad Inqui f i -
tores ordmis Praidicatorum exiílenres i n Lonibardiaj 
imo videri cííe fpedalem commiflioriem fadam per-
fonis , & non dignitati. <^ i ia efto ex tenme B u l l ^ fie 1 rlifí prafftitb i u r a m e n t o ^ abiurata hzxeCv.Qux condi 
apparcaticoníuetudinei-eceptum eíl ad omnes l u q u i f i - ^ t i e n e s pro foro interiori non videbamur neceíTari^ 
rores ex tend í . & fauent e^qu^trádi t Pegna i.p.dtrscl. Ñ e q u e verbum extratudicialiter vrget.nam,vt teftatur 
f ! ^ ! f ^ ^ ^ ^ Ba ibora^W.27%edec l a r a tümef t i n rüp rcmoínqu i -
íítionis 
;legia Inqui í í tor ibus fpecialibiis conceíTa ad omnesIn-
quifitores d\úg\3excap.vlt.$.vtt.deharetic.in 6.Clemet.i. 
§,vlt.de htrette. 0 ' l . A r r i a m £ . c u t l ü quoqHe l eg ibHí . [ j e 
legib. Keque etiara obftat per Bullam Coenae reuocari 
omnem fí cultatem abíbluendi ab ha;refi,& caíibusibi 
contentis foro coníciendae, q u o m i n u s poílimus af-
firmare hancfacultatem perfeuerarejquiaj-vt dicit Ban-
nes ftatim allcgandus, Bulla folüm reuocat fácultates 
abfoluendijquac poBnirentibusconcelíae fum , ycl fal-
tem,quae conceíTae funt direólé in i l lorum fauorem :at 
IIÍEC facultas abíbluendi ab haerefi i n foro confeientix 
non pcenitentibus hacreticis,imó ñeque diredlein ipfo. 
rum fauorem eft conceíTa Inquifitoribus j fed eft ill¡s 
conceíTa in fauorem officij^quod exercent,d.efendendi 
fidem, & ad maiorem i l lo rum authori tatemjindkedlé 
tamen inanimarum fauorem.Non ergo cenfetur reuo-
cata hice facultas. Addi etiam poteft congruentia ma-
gni momenti . Ad Eccleíiam pertinet prouidereí idel i-
busdelinquentibus remedium f a c i l e ^ fuauCjVt apec-
cato liberentur. Si autem penes Inquií i tores non ref i -
det facultas abíbluendi ab haereíi oceulta i n foro con-
feientiac hxretici occulti^arcnt remedio facilijóc fua-
u i , v i i peccaioliberentur.Non enitn eft remedium fa-
d l e , & fuaue,fed n imis rigorofum cogeré hxreticum 
occultum,vt pr^fentibas teftibus , vel coram Notario 
baerefim fuamoccultam,5cfotlt)eo notam Inquií í tori 
manifeftet. Hoc autem eft i l l i omnino neceíTarium,fi 
lnquifítor,6¿JEpircopi non habentin foro confeienti» 
facultatem abíoluendi ab hacreíi. Ergo dicendum eft 
faltem Inquií i tores i4lam habere i & i ta fupponit Na -
uarr. lib.$.cpnfil.tit>deprmile£.conJ¡l.i 1. Campegius ad 
cap.sq.Zznch.dehitret.ver/.cumitae/uetBznnes t . i . q . u , 
¿rt.+.dub.i.poft i.argum.contra i.cocluf.Guiiext.can.qci, 
l ib , 1 .cap.i 5 .nitm.j .Y iuzi.Candelab. 1 .p.tit. 11 .deabfilHf. 
^ « w . i f .teftatur praxim ita eííe Man. in Bulla Cruciau, 
f .y.num.yo.fine Eymcr. j p.dirett.num. 61. alioS plures 
re f err Sánchez ltb.i.capAi,num.i. ipféque eam num.$. 
probábilem reputat. E x qua fcntentiainferuntlnquifi-
torem n o n facerdotem poíTe hac facúltate v t i , quia 
non eft coaiélanda poteftasad forum facramentalejfed 
ad f o r u m fecretum.ltem & poíTe Inquifitorem alreri 
vices fuas delegare,quia poteftas efteompetensexoffi-
cii'jac p ro indede legab iÜSjdumincon t r á r iumnonfde -
rit expieíía prohibi t io.Sánchez w«w.4 & 5. 
3 Nihilominus probabilius exi f t imonul l i lnqui í í ro-
ri íneque tribunalidatam eíTe facultatem abfoluendiab 
ha;ren,& excommunicau'onifeusrcíéruatisip forocon-
ícientiar,red n e c e l l a r i ó deberé ficri in foro externo, & 
iudicial i . í icSánchez num.$.fzriniíc.dcharejí,qu<ej}.íyx. 
««W.J4. Suarez defide dijp.n.feEl ^.num. 15. Garcia de 
benefi:. 11 .p.cap. 1 o.num.i 11 .BathoCa.i.p.de potefi.Épifc* 
allegat.4q.num.1S Ratio eft,quia Inqui í i tores ncqu'e ex 
v i muncriSjUt'que ex a l iquo pr iu i legio ,ñeque ex con-
fuerudine habent poteftarem pro-fofo conrcientjác foro 
abroIucndi.Eigo grat is aíTeritur talisfacultas.Anrece-
dens probo. M u n u s Inquiíi toris eft de l i ra inquirere, 
& iudicialiter puniré delinquentes:eft cnim iudexpro 
foro e x t e r n o conftitutus.Ergo ex v i muneris hanc f a -
cultatem abfoluendi ab hacrefi pro folo confeienriae 
foro n o n habet .Ex priuilegio autem non videtur illam 
habercnullum enim aliud referrur,niíi cpntentum in 
fuprad.BullaClemenr. V I J Sed i l lud nec loquitnr de 
ómnibus Inquifi toribus, fed folüm Inquifitoribus o r -
dinis Pracdicatorum refidentibus in L o m b a r d i a ^ i l lo 
tempere prsfcntibus, & conceíTo ad omnes extendí, 
non loquitur de abfolutione fori confcjentiaB, fed ex-
terni;tum quia non committi t facultatem abfoluendf. 
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mionis Romanx tribunali v.erbnm il\\i¿3extratHdíCía-
liter,non lüllere foraiam iudicij.ícilicec depoficionem 
coram Notario, $c teltibus, vel falrem corara Notario 
cantúm,reci toücrc folcranicatcm indicij.qua; confiílic 
ineo,c]uod plurcs adfmt íiidicio3pIuribufqiieiudiciura 
innoteícat j facultas ergo Inquifitonbus data , vt ex-
traiudidaliter pa:nitenres ha;rcticos,&: a mil lo iudice 
jnquificos abíolucrc poíTintj i n eo confií l i^vt poílinc 
ad fecictam abiar ación era , & fecretam pa-nitcntiam 
eos admitrere.Non taracn quod pro tolo conícicntÍ£ 
foro áBíbluere poííinr. Qjaód l i fupradiclum pnaile-
^inm de ablolüt ione pro fbio confeiencia: foro loqua-
tur, non video qua ratione Epifcopis rciujcata fu per 
Ballam facultas abfolaendi nb ha:re(i3& caíibns in Bul -
la contcntis , & non reuocetur inqu i í i to r ibus , cüm 
etiam Epiícopis in fuj fauorem}& ob eoriím dignira-
iem íit ^alepriuilcgium conje í rum,£: Bulla omnia p r i -
uilcgia, quorum poteftate quíl ibet impetrare abfolu-
tionem poirer,ieuocar,íiquidem abíoluentes huiufmo-
di reos excommunicatione innodantur. Denique ex 
confuetudine contrarium oranino con í l ac , nunquam 
cnim Inquifitores, mfi coram Secretario,pcEnitcntern 
hxieticum audire voluntan ipfemet Bannes fatetur,& 
confulit Eymeric.^ part.dnecior.riHm.^. Adde decla-
rationem Cardinalium relatam a Barbofa/^.^.ÉVí/ ' .ó. 
Concilijt num.j. in h^c verba : •Ep'iftQpm,au.t Incjiúfitor 
ah/bínere tam non pojjhnt bonunem htreticum tvforocon-
fcientiüjlicet h<tc facultas a Concilio fu ipfs tradita. 
4 Ex his contlac folutio contrarij fundanuní.i:& ad 
congruenciam de rigpr^ dicimus non eífc nimiura in 
de l i ro lea graui)&: Chrií l iana: reipublicae no.ciuo obli-
gare delínquentes , vt ínquifitori coram Notario fe 
manifeítenf,pr;ccipué cura totu? ille rigor tempeietur 
abundé,cx eo quód íic atjfólutu? fecretó,ctiamíi portea 
deliótum púbRcetur,npi5 poflit de i l l o itcjrnm iudica-
vi,fk. pnniri,vcbene notauitex Corapegio Smiczdefi-
de diJpict.i\,feEi.ár.mtm.\%. I tem efl: conuenientiflimus 
ille rigor, (íi aliquis e f t jv t arceantur homines a íiraili 
dcl i í to committendoj videntes diíficuhatem in ill ius 
abíolat ione, quae eíl; ratio, quare Ecclefia aliquorum 
cafuum abfolutioncm referuat.Hcec autem facultas fie 
fecreco abfoluendi, enarafi praecipué i n toto tribunali 
rcíideatjin quolibet etiam Inquifitorc refidet,vel quia 
íibi inüicem vices commitrnnt, vt placet Suarez «.iS. 
vel,qnod probabilíusex¡fl:imo,quia Bulla Clemét .VII . 
non cum tribiinálí,íed cura Inqui í i tor ibus íingulis, & 
feorfim ioquitur; í iquidem eorun^ vicariis,6¿ .commif-
fariis facultatem eandera tradic , qui taraen non con-
ftituunt tribunal, fie S á n c h e z 2 . Decalog. cap. i z . 
5 Sed inquiics,an abfolntio data h e r é t i c o fidé con-
uerfojcuios í i í t ionem ignorat abtoluens,valida finita 
fi poftea verc pcen¡teat,& ex corde conuercatur^iulla 
indigeac abfoíutione? 
Refpondeo min imé valere ex dcfeí lu intentionis in 
abroluente;non enim intendit abfolueremiíi fidelem: 
at qui in fuá hcerefi pertinax eft,infidelis e f t ^ indignus 
abíblutione.Sayvus Thcflmricafmmstom.i.Uh.x.cap.ii. 
num.x6.& ly.Henriqncz Ub.i^.deexcommunicat.cap.$o. 
num. ^  4.Suarez de ceríjurü, diffiut.y.fed.j. nttm, i 2. 
6 diJp.iiJefíde.feft.q.numAj.VerumyCiuia. hxc abfo-
lntio quoad forum externum valida, 6c firma reputa-
Tur,noti indi^ebic harreticus verc iam conuerfus abfo-
lutíone aliqua iudiciali,fedipfemet Inquií í tor folus fi-
ne Notar io ,& teftibusillum abfolucre porerit. Exem-
plo matrimonij contradi in facie Ecclefia; inualide ob 
al'qaod occultnm impedimentum , qhod fecundurn 
multorjim fententiam rcualidatur fine vlla exreriori 
lo!emnitate per itcrauim confenfum contrahentium.' 
fie exprefsc Suarez illo num.i?. 
¡6 Sc-d quid fi falíus'fís lixrefn"nJv.g.Tudaifiiuu'n,non 
tamen declarafti, quoties iudaizafti, fed aliquos adus 
externos ludaifmi manifeftafti, alios occulcall:i;manes 
neabfolutus? Erquidem fi ignoranter fecilti , non'cd 
dub ium te abfolutum manere i ac fi ex malitia proceí^ 
fifti^diftinguenduiri cft .yfi a¿l:us,quos omififti raanifiT-
Ttarcvariarent dcteóli grauicer iudicium',ita vr o b i i -
garent iudicem ad grauiorcm poenitentiam t ib i i m -
ponendam,cenfeo te non .manere abíolutnmjfecus ve-
ro,(1 indicium eedem modo perfifteret.Et ira explico 
i l la verba , quíE comanuniter in abfolutione haercrici 
apponuntuiViempeT?/r^ eft&t ex cordeconuertitur^jon 
tactns de fe,nec dealte t^io alto rem aliquam contra.noflram 
fanctain fidem Catholicarn eum abfobíimtu, dr non altter. 
Hxc cnim verba requiriinr,vt ex corde hcereticus con-
uertatur ,nihj lqueaduersús noftram fidem taceat^quod 
grauef i t i meri tóque iudicem ad variationem iudicij 
mouere poíl i t . 
Q u ó d fiinquiras^uandoprxfumi poteft ex manife-
ílat ione rei tacitas vatiandum elfe indicium.? 
Refpondeo arbitrio prudemis i'elinqiiendura eífe. 
Putarem fané,^! plures diuerfas h^refes h;iberes)&: al i-
quam omitieres manifeftare , in hoc omnes conue-. 
niunt. Secundó,fi eiufdem ha:refis adtus tres, vel qua-
tnor diceics,cúm tameneí lenr decem,vel vigint i .Tcr-
iió,fi alicuiuj perfona:,quam obligatus es manife/Larej 
denunriationem ormíríH7~Nam eílo illa manifeftata 
non varieciir iudicium rcfpedu_tui quoad pceniten-
t íámíi l í f lmpcmendamivar ia tur tamen ute iudi--
c ü i m r c f p e d u perfona; demintiaias, cuius vaiiationís 
tu debebas eflTe caufa." 
Quid dicendum de religioferum 
riuileeüs. 
1 Statuitur prmilegiHrn Societatü, alijfque religiomhm 
foncejfam, 
1 Qua ratione h<ec facultas concedatur a Pra,pofito ge-
nerali, 
3 Supenoribm Societatió datur facultas ahfolnendi ab 
excommufitcatione incurfit ob letttoncm Ubrorum 
prohibitorum. 
1 Efpondeo noíh 'um RencrcndiíTimnm P. Pras-
JLVpoficum gencralcm facultatem habere per fe, 
v t l per alios abfoluendi quofeumque ab ha^refi in foro 
cOnfcienti^.Quam facultatem conceílit i l l i lulius I I I . 
v iu^ vocis oráculo p r i m u m , v t í « v i m vocis oraculi*pag. 
«p.Deindc perbreuein litteris Apoílolicis^,^.66 .Con-
fírmauit vero, & denüó conccíTit Gregorius X í I I . die 
iS .Mart i j 1584. pro reliquis orbis partibus ( Hifpanía 
exccpra)/V? viua vocis oraculü pag-i 23. Hxc aurem fa-
cultas Prouincialis communicacur , fed extra Hifpa-
n¡ara,vr haber priiiilcgium cum poteftate5vt re marure 
coníiderata, quando íibi videbinirin Domino expedi-
ré, in cafibus particularibus poílint id alíis communi-
care. H x c omnia habentur in compendio priuilegio-
rum SocietatislESv,wr^^y¿/«w>§-3-Re^Pcduautem 
i l lorum , qui fub obedientia Societaris v i u u n t , habet 
Prxpoí í tus gcneralis,& quibns ipfe commiferit,facul-
tatem eos abfoluendi in foro confeientix ab hxrefi>&: 
á relapfu in hxtefim,fi quis(quodDcus auertat)in eam 
inciderer. Quam faeulratem etiam pro Hifpania con-
ceílit Gregorius XI I I .d i e iS.Marrij 1 5 84.vt*« viu&vo-
cis oraculú pag. i^ .ñc in compendio priuUegigrum Socie-
tatüyverboabfolntio£.7>&in ^.S.dicirur.Facultate con-
ceíla Minoribus de Obferuantia "Vlciamontanis pof-
fnnt Prxpofitus generalis, aut Prouincialis Societacis 
IESV Vltramonrani abfolucre noftros Vl t r amín tanos 
fibi fubditos,6¿; difpenfare cum eis,quüties opns fuerit 
a r e í a 
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a relapfu in li;ECcfiin,au' apoftafiam,6¿ eorum poenas a 
iure confticiuas commiuarc aagendo , vcl minuendo, 
penlatis qualitate, &c qnancitate , aliífque dcbitis cir-
cunfbiuiis^arnmodo ualium relaplorurn crimina pu-
blica , & notoria apud farculares non (inr , vr ex hoc 
Icandalum oñíipotth.Alexa.ná.'Vl.irtmormr/í.AJinorHm 
fol.-jo.concejf.iói. Se refcrtur3quam(.juam non Taris ple-
nbjitt compendio eorurneiem,verbo ahfolutio ordinis quoad 
fratres^. i 8. 
x H.rc abfolaendi facuhas icfcruatur in Societare 
m, 
non eomprehendi íub facnlrate generali abfulucndi a 
comencis in Bulla Cocnae. Rcípondcr i facilé poflet 
i b i folum declaialíc h^te l im non eomprehendi in fa-
caha teabrokicndiconce í laperBul lam CruciatcT.quod 
quidem ren í r imumcf t , imü cxpieí le inta l i Bulla U u -
ciarae crimen hoc excipicur. Ergo dum non eíl talis 
declaiaticvel exceptio, gencralis dodrina admuten-
da eft , nempé íub releiuatis in Bulla Ccena; haredm 
eomprehendi.fie tradit Soto ^ . d i f i i h ü . i i . q í i t j l t 
conchif.sSZoxáuh-ii tn furhin.qHjji.Z. Lorca í.i.ailf.^^ 
PríEpoíitogcnerali3comniUnicafurtamen prouinciali- mm.v$. Farinac.^íídy?. 1^2. ««7/2.63. Pegna $.p Jirer 
busfuboneremonendipcenitentemjraanerefubpoena i i i ^ i )¿ r Z . A J n ' • 
peccati morralis obligatum, vel fe Pr^pofito generali 
prafentandijvel rem eidem inanifeftandieomodo.qui 
ícruata figilli incegritate Piouinciali videbituj. lam 
monui in Hifpama ob paLriculana inqui íu ionis i n -
dulta non dari vfum huius facnkatis. 
3 Item ómnibus fuperioribus Societatis,& iis5quibas 
ipíí communicauerint ,conceíIa efl: facultas abfoluen-
diab excommanicatione incuria ob leól ionem libro-
rum piohibirorum, in bis locis, vbi poíTunt noftri ab 
. haereíi abGjluére : fie conceíTit Grcgor. X I I j . die G. 
Nouembr . i jSf . ptovt in vina vocxoraculxp¿ig.i $ i.&c 
habecur/upradicio mnpendio pruiileaiorum^verho ab/olu 
comm.x^ .verf.quod Ji qtiü dtcat,^ zerfcjHod fi qíiis ^ tu-
r u í - R e g i n a l d . ^ / / ? ^ ^ //¿.S.^.^./zwf.Frechilla deexcom-
munkat.art.x .part.^.ntím.y.dHb. 1 .praxi Epifopalu^ p 
verbo abfolutio. §.j .&part. i .eode?» zerbo) 4. aíjj 
relati a García ú . p.de benefic.cap.xo. mtm.wo. Se pro-
babilem reputatSuarez tom.de cerifurüzdtff nt.7.fett.^ 
num.ii . 
2. A t credo probabilius e0e , fub facúltate generali 
abfolnendi á referuatis non eomprehendi rcfeiuata in 
Bulla Coenx, nec fub facultateabíoluendi á referuatis 
in Bulla Coense eomprehendi h^reíinr. í ic tradit tan-
quam c e r t i í l i m u m , Sánchez lib.i. in 'Dtcalog.cap.xx. 
num.io. Garcia diño cap.ic. num.ioci. Barbofa z.p.de 
tio^.^.vhx aduertitur,fi l ibr i prohibúiedi t i funt ad fta- poteft.Epifc.allegat.^o. num.y. Azor tom,i,lib.^.tnslit. 
bilienda dogmata hserecicajnon poreruntcommunica-
rehanc facultatcm fuperioreSjniíi in cafibus particuia. 
ribus pe t ípedis circunrtantiis.In iis vero prouinciisjin 
quibus ex pecúliari conceílione amplior eííet facultas, 
liber permirtitur illius vfus. 
§ . I V . 
Expenditiir facultas abíbluendi ab hsEreíi per 
Bullam , auc lubilseum conceíTa. 
I Sub facuítate <renerali abfoluendi a referuatis , eom-
prehendi refemata in BulU Coena , er fub facúltate 
abfoluendi a referuatis in Bulla Ccena eomprehendi 
hdtrefm ajfirmant plures. 
x Prob<tbiltm eft oppofitum. 
5 H&reticHi abfolutHs in foro confeientidt. non excufatur 
fubire iudicium fori externi. 
1 A Liquando Pontifex lubilseum concedit cum fa-
X j L c u l c a t e abfoluendi ab ómnibus fibi referuaris, 
ñeque exprimir referuara in Bulla Coeni.e,aliquando ea 
moral.cap.io. qu&ji.n. Suarcz defide, dilpttt.n.fecl.^. 
num,ii.Qou2.ir.cap.alrfíamaterii.p,§. 1 i.m.m.i'j. Rojas 
de hareticií)! p.ajp:rt.i.¿9.nu.$ii. & de priutleg,inqutfitK 
««w.416.vbi ait motu quodam Pij V.edito anno 1572.. 
íic eíTe dcclarar.um.Vgolin,^ cenfurjab. \ . cap. 1 o. $.4. 
num.ü. Aragón, i . líquéjtA u art.^. §.fed dubiurn eji. 
Emanuel.Rodriq.w addition.ad Bfíllam}§.c).nwn.66.5c 
alij apud ipfos. Ratio precipua deíumenda eft ex l ly-
l o , & vfu curiíe Romanas, qui in hac parte vim legis 
habet. At hzotfupradtfto loco,& cap.iy. qiidcft.i.buz-
tez, & Barbofa/upra, teftantur ex ftylo Romana cu-
ria: fub illa generali facúltate abfoluendi á relcruans 
non eomprehendi contenta in Bulla CceníC , ñeque 
fub contentis in Bulla Cccna: eomprehendi hasrefim. 
Ergo non eíl l icitum ad ea conceflionem extendere, 
quia conceflío extendi non potell: vltra volunratem, 
¿5c intentionem manifeftam concedentis. Q u ó d au-
tem hic fu ílylus Romana; curia , pia;terquam quod 
ira teftantur granes Dodlores , probari poteíl ex to , 
quód í a p e in lubilai.s poít ablolutam conccflioncm 
abíoluendi a referuatis in Bulla , expiimi folet & k 
crimine harreíis ; cuius exprcíiio fupeiflueret, fi f^b 
exprimie Lxi-efi non exprefíT^aliquando vero & harre- priori claufuia fufficiente"r contineretur. Adde e í í ' 
í lm exprimir.Dubium ergo eft^n fub facu'iratc illa ge- creditu difficile leferuacioncjm tot íegibus ftaKj;C 
nerali abfoluendi ab ómnibus referuatis, comprehen- Cruciata Bulla, & Jubiláis , ahífque priuilccrüs QIT 
dantur referuara in Bulla Ccena!, etiamfi non expri- nnriis concedentibus ab ío ludonem á referua-is «de-
m a n t u r ^ fub facúltate generali abfoluendi abomni- rogari. • ' 
bus referuatis in BullaCaeníE^tiaro crimen harefisibi 3 Obferuandum tamenefl hareticum sb fdn tnn i í t i 
contcntum veniat intelligendum/Ratio dubitandi eft, foro confeientia:, vcl ab Epiicopo vcl ^b [titiaiÉto 
quia b c ^ f í c i u m Principis late eft interpretádum.pnE- fecundüm probabilem fenrentíam 1 ve! ab alio confef 
cipuecumeius lata interpretatio non exceditproprie- fario,cuifpccialepriailegiu,ncnet conceirum non eííc 
tatem verborumrat fub referuatis á Pontificccompre-
hendere contenta in Bulla Ca:nx)Sc fub contentis in 
BulU Ccena: comprehendere hserefim, non eft exce-
deré proprietatem veiborum j fed:^fttius verborum 
proprietati conforman. Ergo. Item in referuatione 
alicuius cafus Pomificij non darur magis, vel minus, 
fiquidem integré confiftit in e o ^ u ó d nemini alteri á 
Pomifice fit facultas ab eo abfoluendi.Si igitur darur 
facultas abíbluendi ab ómnibus referuatis Pontifici, 
„ . . . . ^ 
excufarum fubiLeiudicium, 6c feiuentiam fori iudicia-
Hs. Q u i ^ d i u e r í i fines in vtroque indicio refpiciuntiu'. 
I n foro enim confeientiíe attenditur fatisfadio Deo 
exhibenda , falutis proprias medicina. A t in iud i -
ciali foro fpedatur fatisfadio reípublicas , 8c repara-
t ío offenfionis ex malo cxcraplo fufeepur. fie glofta 
inc.jraudemui.dc diuortijs, verbopoteüt. A n t ó n . G ó m e z 
torn.J,. variar,cap. 1 ,««w.4c.Pegna arrett.2. p.comrn. 1 í . 
verfic. rurfuí altera qtuBio, Zanch. de huireiic. cap, 34, 
" ' r ' ' i M non eft vlla ratio , quate aliqui cafus referuati ab illa Suarez de fidejilfut.u .feñ.^.num.6. Sánchez ltb.-~ 
conceíTione generali excipiantnr. Quod fi aliquis d i - Decalog.cap. 1 i.tium.j. Barbofa i.p.de potefl.Epifc, alie-
cae hoc fuftineri poíTe, nífi Grcgor.X I H . in quo4am gat.^o. num.iy. quod verum habet ctiam fi poeniten-
motu proprio relato ab Emanucl. Pvodiiq. addttiontb. tía i n foro confeientias pofita fuerit publica , ita ex 
adBHll0n^.<).mm^G.aLWúnc\^\x/)§cmmmflr£partt^ An tón . Gómez , Pegna , & aliís docec Sánchez 
datum R o m a 11.Septembr.1576.declaraí íet haercfim num.-¡.fine, 
§. V . 
Trad-íV. Difp.IV. Puñal!UV. 421 
mentó.f íe MoWn.tom. ^.de iujlft.dtfyut.6$.mttn.6. Zam-
§ . V , hrzno decafibití art.mort.prdud.i.nurn.j.Sánchez Hb.i. 
. in DecaLctp.i? .««w.i.Suarez depoemtent.dijp.ié./ed.^. 
De facultare abfoluendiab haercíljalhrquc é ^f<rny«ñv,^. - fpecialitcrloquens de h ^ -
reícniat is pro articulo mortis. *tü,diff)Ut.iiJefideifeft.4Mum,i$Jtzún:iC\u$dehtrrjfji 
^«<É/.i92.»«w.6i.Ratio cft manifefta, quia hoc p i i u i -
I *rro hoc articulo certiJJlmHm efipojfe ahfoluere <¡Hem- legium fidelibuseft conceHum.nc fine abíblut ionc dc-
Itbet Sacerdotem. cedant. Ergo eft illis conceí íum, cúm habenr pericu-
j Giualis cenfeatur arttcultt* mortif. lum morale decedendi;aliás fí expedandnm elVet vc-
j Fceminapartmpróxima Abfoluipotefi.Idem eflde na- rum periculum/^pc fine abfoliuione decederenr, quia 
uigattone longa>ttinere,&morbopenculofo. nec Taris cognofei poífer, nec pramcniii. A d u e ñ o de-
4 PlnresDoElorescenfentimpedimentamperpetuum re- berc cíTe morale periculum.nam fí pro cerro t ib i con-
putari articulum rnortü pro alijs crimimbitf ab b£- ftat antcquam i l lud periculum patiaris ad fururum fa-
refí- periorem caíus referuantemjvel alium, qu¡ vices ill ius 
y Pro hére/ietiamvideturidemejfe ajferendum. teneat, qui abrolutionera pracftet , celíat ribi priuile-
6 Si potesfuperiorem vocare3vel ab tilo medioConfejfa- g ium, quia ceíTat neceílitas i l lo vtendi,ciam non fís in 
riofacultatemobtincreyüluresajfirmant teejfeobli- mortis articulo, ñeque in periculo decedendi íinc ab-
gatum hanc fnftare diligemiamjie(\ue te pojfeab- folurione legitima.fie Zambrano num.%. Sánchez w. 3. 
folutionem ab alio obtinere, Suartzdefide, num.!}. Secundo adueito periculum 
7 Probabilim efi oppojitum. t ib i débete efle moraliter ineuitabile. nam íi abfque 
8 SimplexSacerdos,tamet/iparochM,feuftíperioradJ¡ts graui iaólura honoris.vitac, vel fortunas virare pericu-
potefl in hoc articulo ab folutionem impenderé ifecuri" l u m potes , non diceris conftitutus in mortis pericu-
dumplurimum fententiam. l o , fed tu periculum coníHtuerc, & al tumere.Sánchez 
9 Prohabilim efl oppofitum. num. 5. 
\o Satiifitcontrarijí num.%.adduñls. 3 H i ñ e infertur foeminam partui proximam , íí ob 
I I Tenearüne ad Epifcopum accederé. eius eomplexioncm delicatam,vcl aliunde timet peri-
x i Siinceptafuit confejjio cumfimplici Sacerdotejionte- elitari,(vt fere femperhoe periculum contingir^.poíTc 
nerü proprio confiteri,tametftpojleaveniat. hac facúltate vti .Idem eíl deeojqui morbo pcriculofo 
!3 Tenerü exduobm Sacerdotibtu , vno pritnlegium hd- laborar, vel aétpm aliquem aggreífurus cft, qui fecum 
benteabfoluendi a referuaiist dio nons elirereprt- hoc periculum habear, qualis reputatur ionga nauiga-
mlegiatum. t ío , pugna cum inimicis, aggrcí l io itineris periculofi, 
14 J^«í Sacerdotes non funtpoteflatem non habent ahfol- & moraliter ineuitabil ís . Suarcz^ambranojSanchez 
uendi ab htrejis excommuntcattone. locis citatü. 
j j - Vtb&cabfolutioin/ubiUoconcedaturydehet triplex con. 4 DifBculras autem eft,an fub articulo, vel periculo 
ditio/eruariijpecialiter debetfieriparti ojfenfx,fatü~ m o n í s comprehendi debeat quodlibec aliud impedi-
fattio. mentum perpetuum aegritudinis, paupertatis, feruitu-
16 Secundo debet abjoluendtuprAjlareiuramemumdeobe- tis, &c , adeundi fummum Pontificem, vel alium, qui 
diendo m a n d a t ü Eccltfi&. nomine ipíius abfolurioncm concedat?Ratio dubitarw 
17 'fertio debet comparere coram refertiAnte^uando com- di eft.Nam fíe impeditus moraliter eft certus non poíTe 
modePoJJlt. ante mortem abfolui a legitimo fuperiore.Ergo eft iam 
18 Explicatur obligatio huitu iuramenti. conftitutus in neceftitate impetrandiab alio abfolutio-
Si exmdítiayVeltgnorantia Confejforis hoc iuramen- nem , ne fine illa decebat. Quod aurcm illa neccíTitas 
tumnon expofiuletHr,manet ab/blwuí reut^ fed cum non fie ita vrgens, vt ftatim ob l ige t , fed latitudinem 
obligatione comparendi. habeat;non rollirquominus vera neceffitas fít,verúm-
20 NoncomparentiyCumad idobligatur jmponiturJimilU que fir, fi impeditum neceííitatem habere imperrandi 
cenfma et^ a qua primefnit ab/olutfu. ab alio , quam a legitimo fuperio:e abfülurioncm. Et 
11 Potejifierifatü buic obligatíomcompare»di,Jtperpro- confirmo.Si moraliter confiar huic impedito nnnquam 
enratorem comparen. habiturum eíTc occafíonem obtinendi á fuperiore legi-
11 Satisfacü huic obligationi comparendiji ab folutionem t imo abfolutionem ab eo tempoi e, quo hoc i i l i coftat, 
ebtineas ab habentepriuilegtum abfoluendi. poterit hoc priuilegio vii3ne íine ablolurione decedar, 
quia ab i l lo tempere eft i l l i ncceííarium tale pnuile-
1 Ommunis eft hace q u i f t i o tam hacrefi , qu^m gium : & inuti l i ter expetbbit verum articulum mor-
V^/ re l iqu i s peccai isréferuaris , ideobreuiter expc- tis, cüm neceílitas eadem fít. Propter hanc rationcm 
áienda cft.Si quae defideranturjpetidebent ex his quac communiter Dodores fentiunt i l lnd impedimenrum, 
in traft.deposnit.&cenfur.dicimus. perpetuum veputari verum articulum , Ten periculum 
Conclufio i n hac re certiífima eft>quemlibet Sacer- mortis in 01 diñe ad impetrandam ab alio,quam a fu f e-
dotem in articulo mortis abfoluerc pofte haereticum riore legitimo abfolutionem. fíe Nauarr.f^.? y.w.Sí?. 
pccnitentem,& quemlibet alium peccatorem acenfu- Couarr.c^.íi/Tw^íi.jP^^.f ii .«ww.iy.Henriquez lib i M 
r i s ,& peccatis,quibus adftri¿l:uscft:habetur£:^.^/7¿-, excommun.cap.iy.num.y&lib.é.depíxnitent.cap.ié.n.i, 
& feqq.tG.qudft.é.&c in Tñdent.feJf.i^.cap.y.de facram. & cap.^.n.y.&cap.\o.}i.i,& i .Vgol in .¿f cenfttr.tab.i. 
Pcenit. affirmans fie femper in Ecclefia eíTe obferua- cap.+.^.f .n.i$.cfr dereferuatü Papdt^.p.cap.i.^.^.nti.i. 
t um. V t ergo dodhina huius eoneluíionis, & prinile^ Sazvez dijp.u .de fide>fett.4.n.í6.Sznchex Itb. i.cap.i$. 
gium conceírum piro articulo mortis perfede in te l l i - num.$6.d¿ alijpluresab eifdem relat i ,col l igi túrque ex 
gatur, tria declaranda funt. Pr imó , quis fit articulus c.eosc¡ui3 defentent.excommun.in 6 .vbi abfolutis ob pe-
mortis in hoc decreto. Secundo qui poííír abfolutio- riculum mortis,vel ob aliud impedimentum a ceníura 
nem pro tali articulo prasftare. Te i t ió ,qu ibus condi-
tionibus pra:ftanda fit. 
1 Circa articulum mortispfTerendum eft non inte l l i - lum mort is , fed impedimentum adeundi fuperiorem 
gi cum eo rigorc,vt folus verus articulus mortis intel- abfolutionis beneficium concedir. Item texrus in cap. 
iigatur,fed benignius explican debere,vt comprehen- ea nofcitur>& c.qnod de his^ de fentént.excommpn.áeóáxxi 
dat quodlibet morale periculum moriendi fine facra-r fie impeditos abfolui pofíe , ae fi in periculo mortis 
Ferd.de Caflro Sum.Mor.Pars It N n cííeot 
Pontiíici referuata,iniungitur onus comparendi c o p m 
legitimo fuperiore.Ecce quomodo non folum pericu-
4 i x i^c poenis fpiritualibushxreticorum. 
eífent confl i tuü. Er licct fpccialitcc de percuffione r a U a p ^ . ^ c n ú ^ z H h . U ^ é n i t e h ^ 9 . ^ 
clerici loquancur, eadem cft rario in ómnibus cxcom- m comment.h:t.O.& ctp i . .«.4 Sánchez h b ^ n Dec*-
^ n ication.bus ixíeruatis : & tradunt co^munueC / ^ ^ . i ; . « . i 4 . R ^ ' O eíhquia fi fuperiorem adire non 
Do lo res Felin c.auamuuje [cnttnt. cxcommum^t.jin. poces pro ablolunonc obnnenda, reputatur t ibi abfo-
VLL . C;D de cJro>nH.i.eod.út.So\u™ in crimine ha:- lut io ül ius impoffibilis, 4111a omma media^uibus i l -
f e r r n o n audent piares Do<5toreS,quos refere^ fequi- lam obtineie potes, reputanuu, ac fí eíFenc impoflibi-
n i S . n c h e Z ^ 3 7 . S u a r e 2 ¿ / / ^ . 4 . ^ M ^ n c e x - lia. Ergo adeft tune articulus neceffitatis Antecedcm 
r^nfionem concederé ob eius fingularem grauiratem, probo d.fcurrendo per illa media. Primo de procura-
¿ r i L o f a m referuat ionem.Addúntquc fie impedico tore eft médium , quod femper a mre repucatum fuic 
llarn fuppctere viam fe ab excommunicatione h s - difficillimnm5vtpote quod includu manifeftarc alicui 
r^ t ica l i iiberandi3niri acceirus ad Inquifitores.vel Pon- á ConfeíTore tuam confeicntiam, eáque de caufa iura 
rificem per ütteras vel procuratorem tácito nomine, nunquam obligamnt delinquentem fe fuperiori pra-
fiauidem Epifcopo per Bullam reuocata eft facultas i n fentare per procuratorem, fed per fe ipfum Ergo tale 
T r de t conceda remedium reputatur, ac fi non elíet poíhbi le s qui^ 
" F a t e o r r ü l a áuthor i ta té horum Doaorum hanc i l lo v t i non obligaris. fie Vgo l in . de cenfurU Pomifici 
fententiam probabilem reputan. Nam fi licet profer- referuatü,}. part .cap . i .§ .4 ,™m.i .& decenfnrü.tab.i. 
re ouod fentio^xiftimarem fané í e q u é de h^efi,ac de ^ ^ . ^ . j . ^ . i i . ^ . N a u a r r . ^ z y . ^ . ^ o . Sánchez 
aliis criminibus poíTe , fie impedirum abfolui á quo l i - alios r e fe rens^ .H-Suarez d e f i d e ^ . i i . f e c l ^ . ^ 
het Confeffario quia poteftas vtendi hoc priuilegio Sccundum médium eft fcriptura,íi media illa te fupe-
fundatur innece í í i t a t epoenuen t i s : at quo deh<aum 
zrau ius^uau ío íem ncceOiratem poenuens habet.Ergo 
non ob gTaiaitacem haerefis limitandum eft Adde^uia, 
v t ipremet Sánchez.». 14. af f i rmat , & ftatim dicemus. 
nullus tenetur i n periculo mortis conftitutus medio 
riori prazfentcs, fed ñeque hoc médium teneris appo-
nerc , quia eft médium de fe manifeftatiuum deliai 
aliis.ob quam caufam excufaris peccata fcriberejCtiam 
fi alia via in a r t icu ló mortis non valeas con í i t e r i , v t 
communis tenet fementia.fic Sánchez n. j 4 . Tertium 
procuratoTeJiu litteris miffis abfolutionis beneficiurp eíTepotcft/i ConfeíTarius nomine tuo obtineat a fupc-
impetrare, quia nemo tenetur méd ium afíumeré, quo riore facultatem. Sed ñeque hoc médium obligaiis 
cius de l idum manifeftari poffit.Ergo ñeque etiam te- al íumere i qu iaef t médium alienum a rereruatioi]eJ& 
netur adftridus i l lo perpetuo impedimento » quod ipfam referuationem toMens. Ergo ex v i referuationis 
mortis periculo xquiualet , affumere procuratorem, non potes obligarí ülud apponere. Adde te non pofle 
vel licteiis facultatem procurare. Alias fi propter gra- obligan ad quaErendum priuilegium p r o p r i u m . Qua 
uitatem hxrefis, & illius fpecialem referuationem de- rationedicit Sanchez/7/d«.i4. renon eí íeobligarum in 
beret pcenirens impeditus confugere ad Inquifuorcs, i l lo articulo accipereBullam.fed pofle ordinario inris 
vel ad Pontificem per procuratorem,etiam in articulo benéfic o v t i , Ergo á fortiori obligari non potes qnar-
mortis conftitutus deberct eam diligentiam adhibere. rere p i i u i l e g i u m alteri.vt re poflit abfoluere. Tándem 
Ñ e q u e videtur efíc fpecialior ratio i n vno cafu,quam efle poteft medium vocare fuperioremjcui vcnienti3& 
j n ^¡04 praefenti poffis de l idum manifeftare,&abfolutionem 
Sed quid dub i t e s , anpo íns viuere.quoufque fupe- ab eo obtinere.Sed ñeque hoc médium eft t ibi i n príE-
r i o r i te prsfentare poflis^oteris ne in articulo miortis cepto alias cíTei t i b i impofitum prasceptum de gra-
\ ilx^i.w.:^M«m olír» rtKi-Tní.r<» >• uando fupenore.Deinde raro tale méd ium cxeqüi po-
¿ o cafus : al huic periculo te exponeret,íi i n i l lo arti- quod r-egulanter impoüibi le eít:&: ita tradit Sánchez 
culo mortis dubío abfolutionem negarec.Ergo. Adde, tilo cap.i 5.«. 14.cum Hcnriquez Ub.ú.dep(zmt.cap.$.n. 
priui legium abfoluendi areferuatis pro articulo mor- v f ó & cap.i 1 .«.4. 
ds late debet interpretar!, vtpote iure infertum, & i n 8 Circafecundum piin<aum d e p e r f o n i s ^ u s p o í f i n t 
fauorera animarum conceííum.Ergo ad aí t iculum dú- pro tali ar t iculo,& periculo mortis abfolutionem prs-
T 1 r r . V " r""" 
ftare , eft dubiurti an fimplex Sácerdos poflit praeíente 
proprio Sacerdote, vel fuperiore, cüi cafu funr refer-
uati ? Affirmant plures tam dé abfolutione peccato-
rum , quam cenfurarum. Primo, quia iure diuino eft 
ó m n i b u s Sacerdotibus pro i l lo articulo commifla fa-
cul tas .Secundó,qnia in fauorem illius ar t icul i ,& leua-
men mor i tu r i referuatio omnino ceíTat pro i l l o articu-
loj tum quia in referuatíone femper talis articulus cx-
cipitur.Tum quiaita uaáizTúdem.feJfA^cap.^.depcc-
mtent.fineÁhii in Ecclefia Dei cuftoditumfewperfui'ty'vt 
nulla fit referuatto in articulo mortis. Sed cédan te refer-
uatione nulla adeft caufa adeundi fuperjórem. Ergo 
poteris a quol ibeí alio Sacerdote, aeque ac a fupe'riore 
abfolút ionem impetrare. Ter t ió , , quia Trident . di<fto 
loco aíferit omnes Sacerdotes quoflibet pcenitentes 
á quibufuis peccatis , & cenfuris ábfoluere pbííunt: 
fleque conceflionem limitauit ád cafum3in quo abeflet 
proprius Sacerdos. Ergo non debemus nos i l lud l i m i -
neceifitatis^uoties non potes fuperiorem adire, etiam t á t e , cum fit priuilegium in amm arnm fauorem í he 
fj i l l um vocare poíTis : coll igi tur kústxcap.quamuis, tenet Nauarr. Z^ . ; . confiiut. depcenitent, & remijfiom-
deJentent.cxcommHmcAtM ad obtinendamabfolutio- bHé>confil.is.num.i.& ¿an i.edttione.Emznuel Saa ver-
B i u m d e b e t e x t e n d i . S á n c h e z ^ . 1 . ^ . 1 3 . « . 8 . M o l i n . de 
¿ujitjom.4 tratt.$Mí/p.6yKegmzláMb,9.n.io.Bonacinz 
d i í f . i .de cerifur.q.$.p.}.».6. 
$ . Hinc ergo fqluitur communis dubitatio,quam i n 
praefénti D o l o r e s mouenc,aTi fi conftitutus i n mortis 
periculo poflís vocare fuperiorem,vel medio procura-
torejautConfeí íar iOíaut litterismiflis impetrare ab eo 
abfolutionem excommunicationis, vel facultatem ab-
fóluendi i tenearis i d faceré ? Affirmat Zambrano de 
ca/ib.art.mortüicáp.4.d(ibt.4r.nASdub.6:n,^.tíonacina, 
4típ.i Jec€nft4r.e¡.i .p.$.n,¡.Kmo efte poteft, quia i l la 
non reputatur neceílitas,quae facili negotio vitári po-
teft,at vitare facilé potes abfentiam Confeflbris pro-
p r i j , fi voces fuperiorem, vel m^dio alio Confeííario 
facultatem ab eo petas. Ergo teneris,, Adde dici non 
poffe,te.carere copia Confeírot is , f iquidem i n tua vo-
íuncate?ibrqi mul to grauamine fitum eft i l lum habere. 
7 , Verum 'teuendum eft contrarium , eíle art iculum 
ytr^.átMnd^'^^-10'?-1 ' ^ ^ * * * ™ ' * ^ pofeftrt* Epifco¡>iiallegat.x$,nu.5i.&' i in remiffionibtí* 
Traa IV. Dirp.IV..Puna l l l j r . V. 
Concilij fef. 14.cap.-;.circafinem.Sayro decif. ? i Jepcenir. 
]aegina\dMb.i.tium.6o & alij . Adduntque Ki Doólores 
oranem Sacerdotem hanc poteftatem habcre , ctíl ex-
communicatussrufpenfiisjnrerdidus, imó degradatus 
íu;quia veré func Saccrdotcs3 & ncceífitas poenitenris 
eos á peccaco adminiftrationis excufat. fie Nauarr. 
eap.ij.nuw.ijuver/ic./tptimo.Sahcdo praEltc.cap. 5^. 
verfic.excufabitur.Qtneáo plures rcfcrens,4¿ 'Decretal. 
colleñ.n¡.nHm.<). Barbofa inremijfionihiu Conctlij, verbo 
nulla fit reJeruatio1& part.depoteftate Epifiopiyallegat. 
íf.fium. j o . 
cj Verum etfi haec fententia probabilis Hr, p rob^b í -
íior,& fecurior mihi videtnr ea > qua? affirmat praefen-
te ruperiorc3ciii cafus funt teferuati, & volente abfol-
uerc pcenitenrcmjnon poíTe poenitentem ab inferiore 
abfolutionem impetrare : fie plut ibus relatis Zambra-
no de cafibtuartic. mortis , rap.^.dub.^.mm, &fecf<j. 
Sánchez Itb.i.cap.i 5.»«w.7.Snarez depoenitent.diJp.xG. 
feSí.^.mm.4.&de cenfurisydifput.íx.feÚ;. 1 .num.6x.& de 
fidediífut.ii feEl.^Mum.^üonzcmz. de faeram.diJpHt. $. 
qu&fl.j.punft. 1 >níimAo.infin.&dece}7fur¿jydiff)A.qu£fl.i. 
punff.$.}7um.$. C o n í n c h de facram. difp.8. dtib.n.n. 90. 
& a l i j , quos refert Kwhohfupradiü:.allegat.i^.num. 51. 
Mol in . fow.4 .^ tujht.diffiut.ds rmm.i. aftirmans fie de-
claraííc Grcgorium X I I I . & : in declaracionibus Concil i j 
relatis á Barbofa /7^n?, extat declaratio in hsc verba. 
Congregatio cenfuit S^ccidorera alioqui idoneom3íi 
tamen adaudiendas confefliones approbatus non lír, 
inxta cap.i^.fejf.z^. non poífe valide a peccatis mortal i -
busabYblucre poenitenremin articulo mor t i sconf t í tu 
tum,vbi paiochLispra:rens iam perh¡bcatur,paranjfque 
fit infirmi audire confeífionem , i l lúmque abfoluere, 
ñeque vlla fub'fit caufa parochum ipfum recufandi. 
Ratio eft,quia pra:fente proprio Sacerdote parato fa-
cramentum miniftrare, ceíTat necefíitas impetrandi ab 
al ioabíbl i i t ionem, Ergo ceírac priuilegium , quod fo-
lum ob neceílitatem abfolutionis datum eft;ne feilicet 
poenitens occafione referuationis fine abfolutione per-
irer.Adde in referuatis Pontifici,nullus abfolui poteft, 
nifi fub onere fe prarfentandi Pontifici , cüm pr imüm 
poflit. Ergo fupponit Pontifcx non poffe pcenitentcm 
íeanrea praífentare : eáque de caufa folct in iure hxc 
condi t ioapponi , cum conceditur aliis facultas abfol-
uendi a referuatis,fi ad fuperiorem recurfusnon ñt.fic 
Extrauagans x.^.decermmuiide fentent.excommun. & ex 
cxtyauag. inter cfinttas^.incediarioSide príuileg.Síhahetüt 
cap.presbyter lá.quaJf.é.Er'go fi datut füpetior prjefens, 
ceííat aliorum facultas. 
10 Ñ e q u e obftant contraria. 
A d priraum nego iure diuino datam efíe ómnibus 
Sacerdotibus hanc facultatem/ed á iure Ecclefiaílico 
promanaffe , etiamfiillius in i t ium non fie notum -. vt 
bene"Tolet.yMW.//¿>.i.írííjp.if.>í«?M.i.Fann.^ huereji^.xc}!. 
f í .6 i . Suarez multis relatis Í/Í- poemt.díff,i6.fe£i.<i.Va{q. 
cj.<)$.art.\.dub.i. 
Ad fecundum nego referuationem ceífare pro quo-
cumque articulo mortis , fed pro articulo mortis ne-
celfario. 
Adter t ium fimilicer refpondeo omnes Sacerdotes 
haberehanc faeulrarem abfolnenJi, fi abfit Sacerdos 
proprius.Quare praeferendus eft femper Sacerdos pro-
priqs omiubnsaliis,deinde approbatus etiam in aliena 
dioBccfi fimplici, & fimplex excommunicato fiifpenfo, 
vel ime rd ió to , & hi hxre t ico , vel degradato. fie Sán-
chez Ub.i .cap . i ¿.n.io. 
11 Q u ó d vero aliqui affirmant te deberé ad Epifco-
pum confugere,fi recurfus non fit ad Pontificem, ve-
1 um non habet in omni cafu,quia non omnes cafus i l l i 
conceduntur , fed cafus oceul t i , hacrefi excepta , ex 
r r i d e n t . y f j / ^ . o f ^ . irem perculflio clerici , ex cap.ea 
nofcitur^cap.de cttero^de/enterit.excómHn.hxgo non l i -
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cet ad alios facultatem extendere. Suarez de pofnitevr. 
diíp.$o.feft.$.mim.+.&defidrydiff).ix.feE}.4.ti.i4.Mo\\n, 
tom.^ de wftít.diíp.G J; .«.3. Henriquez Ub.G.de pcemtetn. 
c^ .11 .5 .Sánchez lib.i.cap.i 5.«.9. 
1 i Sed quid dicend u m , fi incepta confeífione cum 
fimplici Sacerdote venia tpropr íus Sacerdos ? 
Refpondeo te non tencri cum proprio Sacerdote 
confiten", fed fimplicem poífe t ib i abfolutionem i m -
penderé , quiaille fimplex Sacerdos vfus fuit iur ifdi-
¿t ionc delcgata fibi pro i l lo articulo conceíía : fed i u -
r i f d i d i o delegata non fpirat, quando res non eft inte-
gra morte concedentis/ed extendi poteft , v íquedum 
perfíciatur5ex cap.gratHm,cap.relatur/j,de ofíc.delegat.EK 
go etiam extendi debet in hoc cafu , vbi c o n f d í i o i n -
cepta eft.Adde iurifdidionem conceílara fimplici Sa-
cerdoti pro i l lo articulo non elle conditionatam, & ad 
tempusjquoufquejinquam , veniat proprius Sacerdos, 
fed eft conceftio abfoluta. Non ergo limitanda eft ¡ es; 
ita tcnet Henriquez Itb.G.deposnitem.cap.MjiunhS.Szn-
chezUb.i.cat).i$.num.i$. ñonacinadifp. j . de ccn(ur.c¡.^. 
punü.$,n.$. Aduerto tamen , fi peccarum habet cenfu-
ram referuatam,debes priüs facultatem a fiipenoie,cui 
eft referuata cenfurajCxpoftulare, vel ab eo abfolui de 
cenfura,quia ratione cenfiiras referuatíE,non potes ab-
folutionem ab alio , quam á referuante obtinere , n i f i 
fub onere te fuperiori pra-fentandi, cíim primum pof-
fis. Ergo cúm tune te i l l i pofíis pra:fcntare , fine du-
bio teneris.Quod fi ipfe nollet abfolutionem cenfurar, 
ñeque facultatem ab il la abfoluendi concederé , nifi 
cum i l lo confirearis,nullo modo id faceré teneris,quia 
ipfe non habet poteftatem limitandi iurifdiílioncna 
ab Ecclefia pro articulo monis conccíTam.fic Sánchez 
lib.i.cap.i}.num.ii. Bonacina difp.i.de cen/Hris3qHsft.^ , 
funfl:.$M.$.fine. 
13 Q u ó d fi dúo Sacerdotes fimul adfint approbati 
ad audiendas confeíIiones,&: alius ex priuilegio habeat 
faculratem abfoluendi a referuatis , alter vero i l lo ca. 
reatjexiftimant Suarez depa;mt.difput.$o.fóft.$.mim.i. 
Henriquez Ub.G.capAo.n.i.in comm.litt.D.<\nc\\htx ex 
iliis eligí po í re ,qu ianó teneris v t i priuilegio alterius, 
& i n i l lo articulo omnis referuatio ceíTat. Caeteium 
probabilius cenfeo nsccHario eligendum eífe-qui ha-
bet priuilegium,quia medio priuilegio ceíTat referua-
t i o , & neceffitas recurrendi ad. fuperiorem,vel haben-
tem viecs ipfius.ficNauarr.c^.27.7/.90 Sánchez c.i 3. 
».n.&Ub.2.de7?)atrim.di/p.4o.n.S.VaCqnezde poemtent. 
^.95.^.1.^^.4,77.18.Bonacina diíp.i.ríecenfur.q.^ .p.^. 
«.y.Reginald./ i^.i .w.ói. 
14 T á n d e m dubirare potes, an a l i j , qui Sacerdotes 
non fint,poteftatem habeant in articulo mortis abfol-
uendi a cenfuris? 
Refpondeo ex prob.-biliori fenrentía non h.ibere, 
quia finiSjob quem facultasabfolucdi a cenfuris con-
ceditur in articulo mortis^ft jVtpoenitésabfolutioncm 
á peccatis,reliquáque facramenta rccipiat.Qiiapropter 
folúm illarum cenfurarum , quos receprionem facra-
mentorum impediunt,abfoluLio conceditur, vt bene 
¿xchZzvnhvzno de cafibíu art .mort.cap .¿[Jub.^nurnAj. 
Sánchez 12.Bonacina num.Z.ká abfolutionem a 
peccatis concederé jEuchariltiam , & Extremam vn-
ótionem miniftrare non poteft alius á Sacerdote.Ergo 
ñeque etiam poteft alius á Sacerdote abfolutionem 
cenfurarum concederé. Adde in T r i d e n t . y ^ i 4 . ^ . 7 . 
de peeniteni.Cúlúm de Sacerdotibus ficri mentioncm:&: 
ira tenet Suarez decenfiir.dtfp.-j.feft.-.n. 5 .C^^.Sanchez 
lib.i.c.i}.n.i$. Filliucius rr.n.cap.\o.qui.fi. 5.Bonacina 
diff>. 1 .decenfHr.q.^.p.^.tJ.x.& i .Mo l . r0 ,4 . ^ iuft.diff).6$ 
r . j . & a l i j apud ipfos. Verum etfi hoc ita fit,crcdo cle-
ricú.qui Sacerdos non fif,deficieme Sacerdotc&laicu 
deficiente cletico non folum poíFe , fed etiam deberé 
in i l lo articulo abfoluere ligatum excommunicatione: 
N n i fie 
42.4 l)e poenis fpirituaiibus hsereticorum. 
vrgentis neceflitatis abfoluit pcenitentem a ccnfura 
referuaia jdebec monere^abfoluendum de obligatione 
comparendi coram fnpenorc,cúm primum poííir,iuxta 
íic docet Hcnriquez cum aliis de clerico prtm* torrfii™, 
Ub.é.de poenit.cap.y.n.s.lknd laicum ex tcnd i t Sánchez 
h h . i j a p . i }.«.i3,Ratioeft,cjuia negari non poíeft efle 
probabile abfoluiionem fie expenlam valete:fic enim 
defendunt granes Doc3:orcs,quos refert Suarez de cen-
furüydijp.y feÜ.y.n.A,. &í Sánchez «.13. fed v i i i l lo vfu 
probabili nihi l nocere,rcd pocius prodellb poteftiium 
ad íepcliendura defundum in loco Tacto j t u m vt i l l i 
faerificia publicaapplicentur.Ergo adeft obligacio i l -
Jius.fic Sanchez/5^rd!,vbi aduertir,íi abfolutioexcom-
municationis a non facerdoie obtenta í u , expediré 
Biaximé,vtpoft mortem abfoluaiur ab eo,cui excom-
municatioerat refeiuata. Nc forte contingat abíblu-
tionem a laico exhibitam inualidam eíTe , 6c fuffragia 
publica excommunicato applicata non prodeííe. 
i f Ciica tertium pundtum de conditionibus feruan-^ 
dis in abfolutione ab hacrefi,alióve crimine referuato, 
triplex conditio expoftuiari poteft. Prima fatisfadlio, 
íí quaeft exhibendaparti laEfíe. fecunda iuramentum 
de obediendo mandatis Ecclefiae. Tertia obligatio 
comparendi coram referuante. De prima conditione, 
quac cft fatisfaótio , omnes conueniunt eílé exhiben-
dam fi poteftjantcquam prasftetur abfolutio ; at íí fieri 
i d non poteftjdcbet poenitens,fi debitum eftpecunia-
riumjpraeftare cautionera pignoratitiam , quja pignus 
cft loco foliuionisjíi pignus daré non poteft , praílec 
fideiuíIionem:fi autem fideiuííío fít i l l i difficilis , vel 
quia non inueni t jVel quia eius delidlum timet publica-
jrijpraíftet cautionem iuratoriam. Hanc autem ad m i -
ñ u s teneturin delidlis Bulla: C o e n ^ & í i m i l i b u s pijc-
ftare, In aliis vero fufficietTÍTratisfacerc prbmirtar. 
Q u ó d Ci debitum non íit pecuníanum,fcd honorisjvel 
t } & £ t ú n x , tune non tenetur poenirens cautionem p i -
gnoratítiam.vel fideiuflbriam exhibere , fed fufficiec 
iurarefereftituturum , cüm primum poílit honorem 
ia:fum,veldcccptumad fanam dodrinam rcducere.fic 
Suare? decenfurüidiff .x 1 .feB.^.n, 1, &feefi. Sánchez 
lih, 1 %in Decalag. cap. 13 .w, 13 • Bonacina dtff>. r, de cen-
f h r ü ^ . ^ . p f i . n . u . A n vero abfolutio datajquin partí fa-
usfecetis laltem ajquiualentcr, íit valida l Conftat ex 
h i s , quas in materia de excommunicat. dicemus j i b i 
ením rcfoluimuSjíi detur ab c o , q u i poteftatem ordi -
nariam habet3validam cíTejfecus fi ab eo,qui potefta-r 
tcm habet delegatam. 
Secunda conditio cft iuramentum de obediendo 
mandatis Ecclefíacjid eft,de obediendo mandatis illius, 
qui abfoluir, cíim enim nomineEccie í í^ abíblutionem 
pr^ftetjiurare eius mandatis obedire3eftiurareobedire 
mandatis EccleíííE,vtnotat gloiT.cap.extenore^e/entet. 
excommu»,verbodebeati& cap.fi qm^verbo conferífu.-j.q.\. 
& tradit aliis relatis Sánchez num.zo.& 11 ,Abfolueiis 
aucem v i huius iuraméci n ih i l aliud imperare t ibi po-
teftjnifí abftincntiam a fimili crimine , ob quod in cx-
communicationcm incidifti. Qaocirca iuramentum 
eft de non committendo iterum tale ciimen,fi ab ab-
folncte fie t ib i fucritimperatum-fic habetur cap.de CA-
teraide/entent.excommun.8cira.dn g\ofí,ibi,verbo debeat, 
Suarez de c e n f u m ^ t í f u t . r y . feft . i .mw.io .Sáchezlib. 2. 
capAi.nt4m . i i , Hoc autem iuramentum non i n ómni -
bus excommunicationibus exigendum eft, fed i n gra-
uioribuscriminibussqualia fun t , q u s i n Bulla Ccenae 
Doniini continentur,incendiarium,manifefta clericí 
percuffioj&fimiliajconftat ex cap.de cutero,cap,ex tem* 
rtidefement.excommun.vhx hoc iuramentum expoftula, 
£ur:& tradit Suarez/?/^.Sanchez w.iy.cum Caietan, 
Anton.Sylueft.& aliis ,quamuis Medin. / /^ i .y«w, f ^ . 
%i.m fola percuíGone manifefta Cardinalium,Epifco-
porum , & fimiJium docet hoc iuramentum exigen-
dum e0e/ed eft di&um abfquc fundamento. 
17 Tertia conditio eft obligatio comparendi coram 
ícferuante, QuQticfcumquc enim Sacerdos rationc 
cap.eos quinde fentent.excommm.m <í.Et licct infuprad. 
cap.non denotetur teneri abfoluentem exigere ab ab-
foluendo fub iutamento p romi íEonem comparendi, 
& Auihdecenfurüyi .p .cap .j .diJp .j.dHb^Solúm in per-
cuíl ione graui clerici exigendum aífirrner.At commu-
nisfententia docet in ómnibus cenfuris referuatis exj-
gendumetth.Mgum.cap.quamuüjCap.ea nofatur^efem, 
excomun. fie Sayrus lib. 3 .cap. z f .Suarez de cen/ur.difp. 
j , / e f t .S .n . i f . Vafquez de excommun.dtib.iS. n, 6, Na-
univ.cap,iy,n.S$.M.iin.BH¡¿a Cruciat£.§.<).n.'¡ y. Sáchez 
Itb. i .cap . i 3.».26. Bonacina diff>.i.de cenfuris, q.$,p.$. 
nHm . ii .Dixi,Ci abfoluit á cenfura referuata, nam fi (b-
lúm ápeccat i s referuatis abfoluitjhoc onus iniungere 
non debet,quia nul l ib i cauetur imponendum. fie Su-
arez dep(£nÍLd:fp.$o./eft.$.num.6.Zzmhtino de cafib. 
anicmort.cap.^ dub.^.n.11. Qoii^uh.fum.q .it.p.iMüo 
1. Sánchez ««W7.24. Exigendum autem eftiuramétuni 
ab abfoluendojfi capax fit , quia contingere poteft, ve 
abfoluendus nequeat i l lud prarftare, quia fenfibus 
deftitutus eft. I tem defe£|;uaítaiis iudicari poteft in -
capax illius obligationis. Qua rationeabimpuberibus 
del inquént ibus hoc iuramentum non exiginir , quia 
non vidécur eorationis vfu pollere,vt iuramétum pro 
dignirate praeftenr.fic Bonacina¿/ÍÍ^.I.^ cenfuris¡q.-^.p, 
3.;tf. 1 1 . S á c h e z 7 7 . c o l l i g i t u r e x hisquae dicic n.\y. 
cum $zyx.othefmr.cafmmitom,\.[ib.i.cap.\%.ti.$. 
18 Materia huius iuramenti , & il l ius obligatio eft 
compárete coram fuperiore , cúm primum commodé 
poíí is ,quod non phyficéjfed moraliter penfaudum eft, 
attenta qualitate perfons;temporisJ& lociivt bene ex 
aliis tradit Sáchez w.zy.Ad hanc autem obligationem 
neceííarió fupponendum eftjvt impedimentum, quod 
habestunead comparendüm,perpetuum nonfitrnam 
impedito perpetuó obligatio h x c i m p o n i non poteft^ 
eífet enim obligare ad impoflibile.fic Bonacina Juprad. 
n .n . Suarez decenfur.diJp.ii./eóI.i.n.Sf. Sánchez«.3o, 
&conftat ex cap.quamHts.de/entet.excomin.Ex qnado-
dr ina inferunt beneSanchez,^ Bonacina/^^r^.fi t i b i 
laboranti impedimento perpetuó ex ignorantia 3 aut 
malitiajConfcffarius exigeiet iuramentum de compn-
rendojiion obligaris poftea compáre te , fi miraculosc, 
S ípra tcr cmncm l'pem5& ordinarium curfum impedí* 
mentum fublatum eft,quia non cenferis iuramenro i l -
lo tcobligarcnifi i nquamüm ius te obligare inrendit: 
cum autem ius in fupradido cafu non intedat feobl i -
gare,fequitur ex v i iuramenti te obligatum non efle: 
Finís huiusiuraraen^ non eft, vt ite-
rum abfoluaris a fuperiore,fiquidem plené es abfolu-
tus3vtc6ftat ex cap.non dubium^e fentent.excomrnunic. 
Ñeque etiam eft,vt fatisfacias parti la^ fas , quia forte 
nulla pars eftjcui fit fatisfadio exhibenda, vt cotingi: 
in haerefi occulta , & á tefolo cogniraifedfinís eft,vt 
ruperior,cui cenfura illa erar i eferuaia,vid€at an fuffi 
cientem medícinam Confelíarius delegatus appiicuír, 
& maiorem imponat , fi id expediensíudicauerl t . fie 
Suarez depm'ttet.diff.io.fe^i.^.n.G.&de cefur.diff. t i ^ 
/¿cí . i .» ,62.Sánchez n.yy.Bonacina w. 13. & colligitur 
tyLcap.quamuis ,de fentent.exeomun.i&cap .de cateroycodem 
fíV.vbí o^oft.verbofufcepturuf&Ahhas n.vh.Ex quado-
<íirinainfertur minus beneNauarr.í:^.26,«.z<j.&: He 
riquez l i b . i $ .dt excomm.cap.ig.n.t.alVnma.ttc te l íbe-
rum e í í cab hociuramento praeftádo.fi partí fatisfecí-
fti,vel a comparedo coram fuperiore,fi poft praftitum 
iuramentum fatisfadionem exhibuifti : quia finís hu-
ius iuramenti,& obligationis,vt didlum cft,noncft ía-
tisfadio partís praecisejaliás non eíTet exigendum iu-
ramentum in cenfuris referuacis,vbi nulla fatisfadío 
partís interucnitjfed finís eft ,vttefubie¿Him oftendas 
fupc 
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ílipciíofi rcfcruanti pro maiori fatisfaAione, & poe- lcm,fi te prjcfentarc omittis,ciim poffis.Talis eft abfo-
na, 0 iib¡ imponendum iudicauerit. fie Couarruuias lucio data a Summo Pontifiec , vel eius Legato , í u b 
cap.almax i . pa r t . § . i i ' ««w. i 5.Sánchez »Hw.i8.cr 25?. onetete praeíemandi ordinario,veI alteri á quo pecni-
Suarez de pcwit€nt.diJ¡>.$o.feft,i. Bonacina & alij tentiam fufeipias^ el ininriatis fatisfaflioncm exhibeas 
apud ipfos. competentern,fi cíim primum commodc poreris, non 
Sed" quid íi ex ignorantia, vel malíria Confeíía- cutaueris adímplerexonftat ex d.cap.eosqui, de fement» 
rius non petiuit iuramentum comparendi, manes nc excommun.in 6.Sc tradic Suarcz decenfurüdiif . j . feEl .Ü. 
a cenfura abfolutus , & com obligatione compa- mm.zi .NaQzn,cap. iy .n . \ i$ ,Amhi.par txap t7 .d i /p .} , 
icndi í dub.+.eonel, 1 .Bonacina di/p. 1 .de cenfur.q.j.punft.yn.ij. 
Refpondeó manere abrolutum,redcum obligatione Nunquam autem in hanc fimilcm cenfuram incidís 
comparendi.Priorcm partem defendit optimé Henri- abfque graui peccato,& contuniacia,quianoua cenfu-
q u e z / ^ . ^ . ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ o ^ ^ ^ ^ S a n c h e z illocMp.i). ra eífe non poteít,íinenoua caufa.fic HenriquezZ/i'.i^. 
»i»»».55.Vafquez de excommunicAuduh.i^.num.^onz" Mp.i%.num.i,Con.\v\c\\difp.\.decenfMr.dub.\6.nuni,x\6, 
cm3idiJ¡>»t.i.decenfHrü3quiJi.^.pHn5l.^.ftHm.i^. Ratio Nauarr. cap.xy. w.iyy. Bonacina/«pr<i num. iG.Tevüb 
eft, quia nullibi in iure inuenitur irrita abíblutio ob abfolui potes á cenfura non pcrfedlc/ed imperfe6lc,í¡ 
omiffam hanc conditionemjneque id eratconueniens abfoluaris, inquam,ad aliquem efFe^um, v.g.ad obti-
in cafu tantac neceífitatis. Secundam partem defendie nendum beneficium aliquod , cuius incapax eras pee 
Sánchez ttHm . io. fine, quia illa obligado comparendi cenfiiram,quimodiis abfoluciünisin Bullís Apoftolicis 
non ex volúntate ConfeíTotis , fed ex iure ipfo nafci- frequentiflimus eft, ne ob cenfuram effe£ku priuentur 
tut. Ergo ex obliuionejvel 'maliiia Confeííárij ceíTare litterae. Hace tamen abfolutio, mea quidem íententia, 
non debet.Non caret tamen fcrupulo hxc ratio j quia non eft propric abfolutio cenfura:,fed fufpenfio alicu-
¡us non videtur hanc obligationem imponere,nifi in- ius effe&us illiusmam fi cenfura per talcm abfolutio-
quantum ConfcíTarius medio íuramento exaólo impo- nem tolleretur,redírc nequáquam poflet noua fine no. 
nit^alias fuperuacaneum eííct iuramentum expoftula- uo peccato , & contumacia. PeiTeuerat ergo eadem 
r e , fi ¡lio ícelufo haberes obligationem. Credo ergo cenfura,& fufpenditur cius efíícacia quoad illum eífe» 
non in vi iuramenti, fed in vi praccepti > & mandati te ¿lum.Qua; fufpenfio ab alio,quam á Romano Pontifi-
obligatum eíre,quod fatis collígitur ex cap. eos qui, de ce fíeri non poteft. Nullus ením alius poteft manentc 
ftmem.excornmumcat.in 6.vbi nullaeft fada mentio de cenfura, ceníurs efTeétus limitare, atque adeó nullus 
j^oftulatione huius iuramenti,fed abfolutc dicitur eos, poteft abfolutionem a cenfura hoc modo concederé, 
qui á fententia canon¡s,vel homínis ab alio, quám ab Reftac circahanc tertiam conditionem dúplex exa-
eo,qui de iure crant abfoluendi, propter imminentis, minanda difficiilras. Prima, an fatisfacias oblígationi 
mortis arciculun^aut aliud impedimentum legitimum comparendi,fí per procuratorem compareas?Secunda, 
abfoluuntur, fi ccíTante poftea perículo, vel impedí- an excuferis ab hac obligatione,/! ab habente priuile-
mento huiufmodi,fe illi,k quo bis ceílantibus abfolui gium alias abfoluendi,abfolutionem recipías ? 
debebant,quam cito commodé poterunt, contempíc- 11 Circa priraam difficultatem,alij affirmant,alij oc-
rínt prsfencare mádatum ipfius,fuper illís,pro quibus gant. Probabiiius exiftimo te fatisfacere;quia veré tu 
excommunicati fuerunt,humiliterrecepturi,& fatísfa- diceris comparere, quando per procuratorem compa-
¿l;uri,prout iuftitia (m¿zh2.t,dec€rmmm{t\£ fie cenfura: res; ea ením quac tuus procurator facit, tu faceré cen-
cludant Ecclefiafticac ) in eandetn fententiam incidere (etis,extcxt.in captEpi/copí^idi¡}m\'6.í\c Sylueii.verh.ex-
ipfo iure. communicatío,S.f>.%.eju&ji.y.tk ab Armilla excommunica,. 
zo Poena impofita non comparent¡,cum ad id obli- tio 55?. addens fufficere per litteras Henriquez lih.\$.de 
gacur,eft eadem ceníura,quam antea habebat,vtcon- excommumcat.c(tp.i<).n.i).& ltb.6.depoemtent.cap.c),ho-
ftat exftípradtBo cap.eos qui. Eadem, inquam,nGn nu- nzein* difp.i.decefifttrütfUáft.í.punft.t.mm.f .Sánchez 
ro, quia eadem numero rediré non poterat i efFeótus l ih .z .cap. i i . 3. Ab hac autem generali do^rína 
cnim femel corruptus naturaliter reuiuifcere non po- excipienda eft excommunicatio ob percuffionem cle-
teft. Adde illam cenfuram ex noua caufa oriri,fcilicet ricí,propter quam nifi iufta caufa excufet,teneris per-
cx noua tnobediemia, fe fuperiori príefentandi, cúm fonaliter Roraam ¡re, & te Pontifici prxfentarcquan-
commodé potuit.Ergo non poteft eadem numero cen- do abfolutus es á non habente alias facultatcmrfic ha-
fura eí1e:eft tamen ex iuris difpofítionc eadem in fpe- betur in cap.quodde hüyde/entent.excor?tmumc*tAbi,C(t~ 
cíe^uia eft «que ac prior referuata.ííc Suarez d i j p . n , terttm ab h ü informa Sacramenti exigi confueui, v t re~ 
de cen/ur.féft.i.nHm.6i.Sznchcz «« . iS .Nauarr . c^. iy» fumptis viribuíy & opportunitate comejfa Romanam Ec~ 
«.177.Bonacina «. ié . clefiam inpropria perfona debeant vifttare. Hoc tamen 
Dices abfotutionem cenfura: ad reincídentiam dif- grauamenaliiscxcommunicationibnsimponendúnGn 
ferré ab abfoluta cenfura: abfolutione, quód abfoluca eft,quianullibi cauetur,&: rigoresnon funr extendedi, 
abfolutio tollit omnino vínculum i abfolutio vero ad fed limitandiJ& temperandi.Sanchez, & BoMc.fupra. 
reincídentiam non tollit vínculum abfolutc i fed fub i t Secunda: diííicultatis folutiofacilis eft. 
condítionealiquapraftanda.Ergoficonditionem non Refpondeó fi ab habenre priuilegium alias abfol-
prxftes,manebís eodem vinculoligarusjalias fi vincu- uendi á referuatis, vt per Bullamconceditur Saccrdoti 
lum primum fublatum eft,non erit abfolutio illius ad approbato ad oranía crimina,excepta haerefi, abfolua-
reincidentiam,fed abfoluta. riSinon teneris comparerecoram refcruantcjfiuc tune 
Refpondeó tripliciter te á cenfura abfolui polTe.Pri- primó abfoluaris,fiue antea fueris abfolutus ob vrgeu-
mó ablolutc nullo tibí impofito onere fatisfaciendí, tem neceífitatem. Quia in tantum teneris comparere, 
aut fuperiori praefentandi, vel fi hoc onus impofítum inquantum abfolueris á non habente alias fccuhatem. 
fit,non fit impofitum fub alíqua cenfura fimili pra:tc- Ergo fi abfolutus fis ab habente alias facultarcm^ceíTac 
ritaejfi hoc modo abfoluaris,non abfolueris ad reínci- omnis obligarlo te fuperiori praefentandi, quia Saccr-
dentiam5quiaex omitía fatisfa¿lione,aut pra:fentatio- dos priuilegiatus nomine fuperioris integre fuccedit-
ne in excommunicationem non reincidís.Secundó ab- Alias priuilegium feré nullius eííet vtilitaiis:& ita te» 
folui potes a cenfura impofito onere te praefentandi fu- net S a n c h e z / í ^ . z . ^ . i 5 .num. 51.^* 3 2.Henriquez Uh. 
peiiori,quod onusimponiturfubaliquacenfura fimili ó.cap.io.num^.ineemment.l í t t .Cj.SuMcz depttmt.difp. 
praeteritap, &ha:c abfolutio vocatur ad reincidentiam, 30./ríí.i,».6.Bonac¡Qadifp.i,decenfHrif>q.$.p.}Ji.\i.& 
quia reincidere debes in excommunicationem fimi-' i | . & a l i j . 
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4i6 De poenis rpiritualibus hxreticorum. 
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Pofsítnc aliquando abfolni hasredcus a priua-
to Sacerdote,de peccatisnon refcr-
nacis^tacica iiserefi. 
i Explicatur tfHAftio^ Jlatuitur doftrina certa. 
i froponitur difficnltasy & refoluimr prohabile efe 
gente can/a recipiendifarramemumipojfehareticum 
abfolui a non referuatis^quin fe iudtcialiter Inqni" 
fitoribu* prafentet. 
j Satúfit cuidarn obieElioni. 
4 reputetnr necejfuas vrgens fie dimidiandi confef 
fianem. 
« Q I veraefl; fentcntia affti-manslnquifítores habere 
i3poccftacem abfoluendi ab haíreíi in foro con-
fcíencis , & credicur abroluturos, vel petita facúltate 
per Sacerdocem conceíTuros, neraini dubiutn eíTe po-
teíl tened hasreticumipfos adii-e)remel & i t c rum.Ne-
cjuc poílc priuato Sacerdoti confíteri 5 ab coque abfo-
lutionem impetrare", quia fub graui culpa nonpoteft 
recipcre,ncc miniftrare facramcntum excommunica-
rione innodacus, nifi ob aliquod graue detriraentum 
excufetur. Quocirca tenetur petere facultatcm per fe, 
vei per Confcl íbrem idoneum,fciIicetaliqLiem cenfo-
rem, vel commiirarium,aut alium virumdodtumjqui-
bus credendum íit Inquií í tores conceíTuros facalra-
cem.Quód Ti Inquifitores particulares denegent facul-
dcat fupremtimjíi fperar concclfurum,quia non 
dimídiaie confcllíonem , cúm i l l i fuppetit via 
in tegré coní i tendr . fa í laa iuem hac diligcntia}6¿ nega 
ta facultare abfoluendi ab h:trefí ,quin priús iudiciali-
ter i l lam faceaiur h.i reticus. 
% Dubium eftjanjinqnamjin hoc cafu poflit haireti-
cus confiten Sacerdoti priuato omnia pecara non re-
reruataJ& ab illis abfolutionem i i r c ^ é recipere, & ab 
hxtef t indirecké, fperans fucccíTii temporis habiturum 
copiam Confelloris, a quo poflit direde abfolui á re-
feruaca harrefi. Et idem dubium eft retenta fententia 
probabiliori negante Inquifitoribus facuhatem abfol-
uendi ab hxrefi pro confeientiae foro ; quia tune hu-
iufraodi h¿eretícus non habec viara fe abfoluendi ab 
hxre í i d i r e d é , nifí fe coram Inqui í i tore ,& Secretario 
maiiifcftet. Videtur ergo dicendum poífc hasrericum 
in hoc cafu dimidiare confeílionem , fi grauis vrgeac 
neceflitas hoc facramentum recipiendi.Rado eft,quia 
luíficicns caufa dimidiandi mateiialiterconfeíTionemj 
e f t , í j a i iquod grauedamnum ex eiusintegrirate tibí 
proueniat,vt eft f e r éomnium fen t cn i i a^cümD.T íom. 
irí4..d¿fi.ij.ejfi<efi.^.4rt.i,^u<ej}-^.ad j .quam aliis relatis 
probar Vzlem.to??t.4.di/f.y,qu<eJ}.ii.pun£Li.verfhocaií~ 
r«».Suarez dep(gmtent,dilp.i^.feíi.i,nA.Vz{(\xxQz q 91. 
art.^.dub.i.SedgzAuc damnum eft ra obligare ad ma-
nifeftandum peccatum coram Inquifítoribus.&jSecrc-
ta i io)& feriptum relinquere : v t colligitur ex fupradi-
¿tis Do^loribus, & e x ratione manifeftaifemper enim 
reputatum fuit in Eccleíía graue damnum, 6¿ occaíío 
fuíficiens dimidiandi confeíIíonem,fí peccatum alten', 
quám Sacerdoti eft,vel t imetur reuelnndumrhaccnim 
de caufaexcufaris diccre peccatum, quod manifeftare 
non potcs,ni(i medio interprete,vel quod times proba-
bil i ter Sacerdotem reuelatutum.ltem excufaris feribe-
re peccata, quae alia via manifeftare non potes. Ergo 
non potes obligan pro abfolutione facramenrali reci-
piendaadmanifeftandum tuum peccatum iudícialiter, 
l íquidem aliis a Confcffario obligatus elfes peccatum 
manifeftare. Ergo abfque hac manifeftatione poteris 
eccipere facramentum dimidiando confe{líonerosfi ne-
ceffitas vrgci illiíd recipiendi, íicut potes recipere fa-
cramentum dimidiando confeífionerp,fi faciendo i u -
cegram pallutus es graue damnum. 
3 Ñ e q u e obftat Inquií í tores iuftiíHme}5cprudentif-
fimé faceré nolentes t ib i concederé facuhatem, vt ab 
hasrefi facramentaliterabfoluaris,quin priús illam i u -
dícialiter mamfcftes ,quiacüm ipfi íint iudices pro fo-
ro externo,& pro commum bono reipublicaj^viuntur 
medio ad hunc finem aptiori. A t nemo dubitare po-
reft eíle aptius médium ad te ha;reticum curanduni» 
p r x c a u e n d ú m q u e n e hxrefis ferpat,aliófveinficias,iu-
dicialis raanifeftatio, quam facramentalis j cúm ex fa-
cramentali confeí l íone 'non pofíis publicé p u n i d , & 
cua punitione alios i n fide continerc, ñeque inde pof-
íínt cómplices inqui r í , quae omnia ficri poífunt iudi-
ciali confeí l íone. Quocirca Inqui í í tores non te obli-
gant direété pro facramenrali abfolutione , vt crimen 
iudícialiter priús manifeftesifed nolunt t ib i concederé 
facuhatem, vt abfoluatis direclé ab h s r c í i , niíi pdús 
facías hanc manifeftationem}quod graue reputare non 
debes, cúm t ib i fuppetat médium cum Deo reconci-
ciliandi per facramentum,dimidiando confeílionem. 
4 R.eftat ergo difficultas , quae neceflitas reputetur 
vrgens.vt.hancdimidiatam confeíl ionem faceré poflís* 
Al icui videbitur folum periculum remotum moriendi 
i n peccato, quale quifquc habet i n ómnibus í u ¿ vitac 
momentis eíle caufam fuíficientcm. Ñ e q u e obftat per 
contritionem hocaílecurari poQe: quia contri t io non 
ita facilé habetur.Sed hoc nimis latum videtur ; aliíis 
non reneberis femel,&iterum inf i f te rcvt t ib i facultas 
concedatur ad integré confitendum , quando fperares 
i l lam obtenturum,fed commiíTo peccato ftatim coram 
quolibet Sacerdote dimidiare confeífionem poíTesinc 
te exponas illí remot i íEmo periculo moriendi, quod 
nequáquam eft dicendum. Quocirca i l lam íbiúra re-
purai em caufam vrgentcm,vt dimidiare confeífionem 
poíres,cúm alias vrgearis precepto confeflíonis, quia 
fatisfadio ¡Uius prscepti videtur fuíficientcm occaíiojp 
ncm praebere íic dimidiandi. I tem c ú m oblfgatus es 
miniftraie,vel recipere facramentum,& dubius exiftis 
de contritione ; praeíUt cn im tune fecuriorem viam 
eligerc , vt digniús ad facramentum accedas. Qua: 
omnia cenforibus fidei fubmitto lat iús tradenda in 
traftat.derxnitent. vbi de cafibus referuatis, & in tra~ 
ftat.de excommunicat. quando nam poflit recipi facra-
mentum ab eo , qu i excommunicationc innodatus 
exiftit. 
P V N C T V M I V . 
Explicatur poena irregularitacis^ ixifamíaE 
haereticis impofita. 
i Priuatur hwetiau ficut excommunicatus efficijs, & 
mmenbtufacrüjtem Ecclefiaflica fepulturapji no* 
toritu ftt, 
1 Non folum publicHé hareticu*, fedoccahui eft irregHr 
laris. 
j Ab hac irregularitate ex delifto oceultoprouenieníe 
probabilim eft Epifcopum abfoluere pojfe. 
4 Infamia afficit h<ereticum,fed debet eius notorium ejfe 
deli¿ÍHm,notorietate fafti^el iurü. 
1 T W l O n eft dubium hsre t icum, vtpor^ excommu-
. ^ nicatum, priuatum efte omni o í í i c io ,^ mune-
re,quo excommunicatus priuatuseft. Qüaprop te r ñ e -
que poteft facramenta recipcre,neqne miniftrare, ñ e -
que actum ordinisexercerc , ñeque alia munia obirc, 
qua interdicuntur excommunicato. Qi iód fi moria-
tur,caret Ecclefiaflica k^wXtux^cap.ficHtyde htret.in fin. 
& cap.excommunicamusyel \ .§.credeníes}de harettcis.Ex" 
tenditut ad h«ereticoíumfautoiesJ& defenforesideber 
autera 
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autfm hacretícus ita notor i¿ cicccdcre, vt nu l la tc rg i -
ueiTationc eius TOalitia cclari p o f l i t , alias priuari'non 
debec fepul tura .Quód Ti non obftante hac nocorietatc 
fepelire i l l um pr^ruraprerisjexcommunicationcinno-
daris, ex cap.quicumqueyde htereticts, in <>.& ibi gloJf.&C 
fuípeítus de hacrefi redderis , vt benc omnia probar, 
pluribuíque exornar Farinacius de h&refíytjuáji.iyí.toto 
§.3.<Í wKW.jS.Irrcgülaritasautem, infamia,& pr iuat ío 
beneficiorum non excommunicato anneduntur,annc-
¿hintur ramen híereticOjVt videbimus : & licet de his 
p a ñ i s , fpccialirer de irregularitate, & infamia in fine 
tract.de ¡•rregHlaritateyt^.^otcmtQí docbrinam i b i pof i -
tam compilabo. 
x AíTerui non folúm no ro r iüm haEreticumjfcd ciiam 
oceultum irregularem eíTejCum'Sylueft. Azor.Suarcz, 
Thoma Sanchezjquibus adde Farinac. deh<£rejf,q.i<)i, 
mtm.b7-& 68.Pcgnam $.part.direttor.cemment.i62.,cir-
fineni,verf.acprtmam.Dixi tamen probabileeíTe oceul-
tum hsrencum non eíle i r regularemjeoquód textus, 
qui rererumur, in (juibus hxc irregularitas fundarur, 
vidclicer cap.nos fi.§.item Danielyi.qutefl.y. cap.prejhy-
ter, de poenitent.diftinft.f. loquuntur dedehdo noto-
r i o , & irregularicas non incurrúurjni í i in cafibus á i u -
re expreílis. 
j A n vero ab hac kregularitate íí contrahatur per 
delidum oceultum poílit Epifeopus vittute Tr idcnr . 
difpcnfarePProbabilius defendí ib i cum Farinac. 77.75. 
polfcmotusjquia Conci l ium non limicauit in irregu-
laritatibus poteftatem , fed abfolutédixi t in ó m n i b u s 
licere Epifcopis difpenfatejvnicam íblum excepit, quac 
ex homicidio voluntario nafeitur , quse exceptío fir-
mar concefliouem aliar nm.Neque ex negatione facul-
tatisabfoluendi ab híereíí arguirur negara facultas d i -
Ipenfandi in kregularitate , quia funr res o m n í n o d i -
ucrfac. Se á feparatis non fie i l lat io, ex l.Papinian.exul. 
fflde w»/W¿¿.prí£CÍpué cúm minus quid fit difpeníare i n 
irregularitate, qu£c non eft certa omnino, íed dubia, 
q u á m abfoluere ab hícrefi certa,& indubitata. 
4 Pccna infamiíc hícretico ipfo iure comitatur , ex 
text. tn anthent. Gafaros,, inprinc.Cde hterettcü, & ex /. 
cunEiospopulas, C. de fumma Trinitate, & ex cap.excom-
municamusy 1 .§.credenres,de htreticüy & cap.ftatutumy2* 
dehareticü,in 6,&c ex c.infameiyé.quaft.i. & alíis p lu r i -
bus ,qu£ congerit Farinacius de h£reji,eju<tfi.i%$, « .4o . 
Pcgna diretí.uparucomment.+.in verbo reliquoSy verf.hü 
itapo/ííis.Vettiis Gtegpv./yntagm.iurüyltb.jy cap.S.n.}. 
in fineySc a l i j . 
Credo tamen hanc ínfamiam perfe í lé non contra-
herehasreticum,quoufque eius del i í lum noror iüm fír, 
vel notorierate fadli , íi fa£him fit publicura,vel no to -
riecate iuris, íi per fententiam ó m n i b u s innotefcic.fíc 
Burfat. conftl. 1 ^ .mtrn.iS.& feqq.&num.23. lib. 1, loan. 
Azor tom. 1 .infiitutiomm moralíHfnyUb.S.cap.i 5 '(juaft,-;. 
Sánchez Ub.i.in Decalog.cap.x6.num. l .Farinacius de ha. 
rejtyquéeft.ify.nurn.tf. Et ratio cft,quia infamia efi: pra-
ua alicuius opinio circa p lur^s , quae eíTe non poreft 
abfque del i í l i cognitione. Ñ e q u e obftat hanc ínfa-
miam a iure contrahi ob del idum hacrefís, contrahitur 
ením a iure/ed indiger fententia declaratoria criminis, 
ficut ipfo iure funt bona h^ret ici confifeata : at exe-
€núo confifeationis requirit fententiam faltem decla-
ratoriam criminis.Quod veró aliqui dicunt ex hacrefi 
oceulta contrahi infamiam , quoad effedus, fciiicet 
quoad inhabilitatem ad ofíicia publica, & beneficia : 
credo hunc efFedum non tam ex infamia,quám ex 
ex irregularitate, & excommunicationc tali 
c i imin i annexa o r i r i . Vide quac in 
tra^l.de irregul.punft.vlt. 
de hac poena 
dicam. 
P V N C T V M V . 
De poena pniiationis beneficiorum, 
&: oííiciorum. 
1 Hkreticfu inhabilü efi ad beneficia y & officia publica 
durante hatrefi, 
t Ab illa abfolutusy <¿r Ecclefi* reconciliatns , fipubli-
cumfuit deltftum , nequit beneficium Eccle/iafii-
cum obtinereynifiin irregularitate diífenfetur.Si oc 
cultumfuit delittumyprobabile non effe impedttum. 
5 Beneficijs rite obtentüyplures Dotiores affirmant non 
effe priuatum ipfo iure ¡fed venire priuandhm. 
4 Probabilius efi oppofitum. 
$ Requiritur tamen fententia declaratoria criminisj1* 
6 Huius priuationis expenditur multiplex effeftus. 
7 Sed quidJiex teto corde hareticus conHertatur?Pro~ 
ponuntur vari* fententU non effe beneficijs priuan-
dum. 
8 Quid fentiendtm ft. 
9 Triuatur haretiats alijs offices y & ptiblicü muneri-
bus. 
1 \ Lía poena praecípua haeretíconirn eft priuatio 
J L \ b e n e f i c i o r u m , & officiorum ri teacquihrorum, 
& inhabilitas ad futura. Confiar hxc poena ex cap.vt 
comm/ffi^.primndiyde hxret.tn áxap.ftatuiurny el 1. eod. 
tit.& lib.&c tradunt omnes. 
Et in primis hsreticum inhabilem elíe ad benc ficía, 
& officia publica durante hacrefi nemini eft dubium, 
cum fiDexcommunicatus,&irrcgulans:& eft exprcila 
decifio zextusincap.flatHtumyeli.dehwet.in ó . ib i^nehx-
retid ad aliquod beneficium Ecclejiafiicum admit íantur , 
Quare collatio beneficij ííc fa^ta nulia eft , Se fru&us 
inde perceptí debentreftitui ante oranem fenrentiam. 
fie Lambertin.í/í/«rff patronatnsy partA.art.6. quaft.?, 
Pegna direftor. j.part.qndfi. 115somment. i C i . i n medio. 
Azor tom.i.Ub.y.cap.i y.qutft.S.Sznchez lib.i. cap.xú* 
«.4.Suarez defideydtjput.ii.in^«e.Garcia 11.part.de be~ 
nefic.cap.\o.n.-ji.& So.Farinacius de h&refiy q u t f t . i ü y , 
n.yi.Qc a l i j . 
x Si autem haerefim reliquít , & ab illa fui t abfolu-
tus, & Ecclefiac reconciliatns, grauis eft ínter D o l o -
res controuerfia, an runc manear inhabilis ad benefi-
cia, & officia, ita vt nulla reddatur e«rum collado, fí 
i l l i conferantur ab a l io , quam ab eo , qu i difpeníare 
poteft in conrrada ínhabilitate.?Diuifi funt Dodores. 
A l i j affirmant,alij neganr,vr videri poreft in Fatinucde 
h£refiyqu*fl.i$().numJÍi.&feqq.dr qu£(l.i<)$.a num.66. 
Diftinguendum cenfeo de hacrefi oceulta , vel pub l i -
ca : íí haerefis publica fuit, certum eft haeretícum irre-
gularem efle ; ac proinde incapacem beneficiorum 
Ecclqfiafticorum, fi difpenfatus non fit: fi autem h x -
refis oceulta f u i t , cum probabile fit ex i l la non o r i r i 
irregularíratem , etiam cenfeo probabile ? ñeque i n -
habilitatem ad beneficia obtinenda or i r i : & nu l l ib i 
cauetur hanc inhabilitatem ex oceulta híercfi iam ex-
clufa manere , ex texr. in cap.fiatutum vbi imponitur, 
de háreticQyVt herético debet intelligi i non de hareticoptx-. 
nitente. 
3 Difficultas autem eft de beneficiís rite poíícffis, 
an illís hacretícus priuetur ipfo iure, an veniat priuan-
dus per fententiam ? 
N o n efle priuatum ipfo iure,fcd venire priuandum, 
affirmat Alphonfus de Caftro lib.% J e iufía hweticornm 
funitioneyC.^, Simancas de catholic.ntflitut. t i t .^O.n.j i , 
Ludouic.Gomez regul.de annaUpof[efforeyqu<eft.$i,Hen~ 
r íquez lib.i}. de excommunicat. cap,¿6. n u m . i , Aragón 
a.2.^«<e/?.ii.<irí.5.Vaíquez 1 .x.difpA? i .cap.i .num.n. 
Salzedo infrañ,crim.c. 114. in princ, teftatur eíle hanc 
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fementiam bcnignÍQrcm, & forte veriorem, eílo ipfé 
contrariam ícquamr.Auguft. Barbofa loco ftacim alle-
gando reputat in rigoreiuris verioremjcontrariam ta-
jnen dicit eíTe fcquendam.Sánchezaffirmat cíleproba-
bilem.Probo in cafu dubio^n Cit priuatio perfenten-
tiam,vel ipíb iure,pro priuatione per fentetiam eft in-
terpretacio facienda,qiua eft benignior interpretatio, 
vt tradit Gon9alez adreg.S.cancellar.glojft i^ .num.i^ . 
Yme\isdecifAi<)Mb^.hch\\ ' decif.i. de poenis. Farinac. 
Sed non eft certum ex vilo textu colligi hác priuatio^ 
nem ipfo iure. Et confirmo,vr aliqua poena ipfo iure 
incurratur, deber eíTe in iure expreira,vt bene probar 
Nicol.Garcia i i.p.de benefic. cap. 10. num.$. & docenr 
omnesifed in iure nullus eft textus,qui calcm priuario-
nem exprimat ipfo iure , vt expendendo text. videbi-
mus.Quatuqr enim textus allegantur Primus eft cap. 
quo í«r¿3W//?.8:qui eft ex Auguft.vbi dicirur:qui praeter 
Eccleíííc Catholicac communioncm vfurpant fibi no-
men Chriftianura,nec voluntin pace colerepacis au-
tho icm,mhi l nomine Ecclejtx audeam pojfidere.Sc ídem 
traditur in cap.Ji v o s ^ .qu&fi.s .& cap.fi de rebfUyC.^Hod 
4«fm,i3,^tó/?.7.Sedij textus íi aliquid probarent,pro-
£»arent vtique ñeque beneficia, ñeque frudkus illorum 
poífe ab haereticis poffideri/ed ncceíTarió relinquenda 
fore.quqd etiam authores; comrariíe fentetiae negant. 
Quapropter cí^m D.Auguft.dicit nihil nomine Eccle-
fi» deberé hacrcricum poíIiderc;intelligit,quando eius 
poíTeffione fuam malitiam in Chriftianam Ecclcíiam 
diíl» millar. Addc explicationem gloíTac, quac non de 
poíTeíGone habira,fed habenda loquitur, q u « contin-
gít,cum h«reticus petir poíleflipnem & reftitmíonem 
alicuius reí, cui obftare poteft exceptio ha?rcfis , quia 
non eft iuftum , vt audeát nomine Ecclcfiae confequi 
poíreflionem,cum ipfam Ecclcíiam offendar.Secundüs 
textus cOic.adabolendam^.i.de haretic.vhii Cíe habetur. 
Si clericus eft,totius Eccleiíaftici ordinis praerogatiua 
niidetur,& fíe cmni ojjicioy& beneficiojpoliattu Ecclefia-
fiieoJkculítrié relinquatur.Ex quibus verbis potius ínfer-
tur fententiam iudicis expedandam c í f c N a m verbum 
íllud nudetur, & /fioUattts relinquatury ad iudiccm diri-
^untur,qui deber nudare,& fpoliatumrelinquére,Ergo 
important fententiam.Tertius textus t b i n c a p . vtcom-
mijftyde h&reticüy in 6. vbi de ille ¿icitutypríuaHdi , vel 
priuatos. nftntiandi dignitatibftíyac a l iü beneficiú Écclefiar 
fiieü, de 4iccceíánorum,vel eis abfentibus vicariorum 
íuorum coníí i io,& oíficiis publicis,ac honoribu^qui-
bufcumqueaepfdem hacreticosjcredentesjreceptatorcs, 
& defenfores ipforum,eordmquefilio$s&: nepotes ple~ 
m m concedimm facultatem. At ex verbís huius textus 
non &ds cplligítur hacreticos priuaios eíTe ipfo iure 
beneficiis. Namquod aliqui dicont, illa part icular/ 
ñon íumi ibi dífíunéliuc, fed declaraliuc, ita vt faciat 
hunc fenfum. Inquifítoribus concedimus facultatem 
priuandi hacreticos beneficiis,id eft, declarandi priua-
tos eíTe bcneficiis.Videtur efle violenta expoíítiojCum 
ex illa fequatur abíque fundamento Pontificcm vfum 
fuiíTe obícuris verbis in hac conftirurione,cum polFet 
clariflin^is vti, verbáque fuperflua aíTumpíiííé. Ñam íí 
per illa verba priuandi hacrericos non intenderet Pon-
tifex facultatem Inquifítoribus concederé illos bene-
íicii¿,& officiis priuandi, fed fupponcret iam priuaros, 
& folum concéderet facultatem nuntiandi priuaros, 
clarius prpcederet,omittcndq illa verba priuandi h s -
reticos.quia itta-nihil aliud operantur, nifí reddere 
fenfum diffieilem. C^uaprpptcr Couarru./^.! . var.cM. 
ftum.i. agnofeens foct^hane differentiam dicit parti-
cuIam /w«4«Wíreferri ad receptatprcs, defenforcfquc 
hacretiíorurp : particulam vero prinatos nuntiandi *¿ 
ipfos hacreticos. Sed quo fundamento id di(^um fít 
non apparet.Ñeque enim ex tcxt.colligi poteft, magís 
vnum,quam aliud ad hacreticos referpi.Dicendum er-
go eft ad vtrumque referti, noluifséque Pontificcm 
definiré modum,qiio haeretici,corúmque fautores be-
neficiis priuentur:fed fiuc hace priuatio ipfp iure con-
tingat, fiue contingat per fententiam , tribuit faculta-
tem Inquifítoribus priuandi, fí priuati non funt, & 
priuaros nunriandijfi ab ipfo iure priuati funt.QUÍB ex-
plicado eonfirrriari poreft ex ftylo frequenti, fie com-
muni inquifítionis: cum enim aliquis hacreticus con-
demnatur,dicit fententia,eum priuamus,feu priuatum 
declaramus. Adde illam particulam vel difíun<5liuc,fcu 
copulatiué fumi pofle ; vt faepé fit in ¡ u i e , & tune fa-
cic hunc fenfum. Facultatem concedimus Inquifítori-
bus priuandi hacreticos, eorúmquc defenfores benefi-
ciis,oíficiifque publicis,& fíe iam priuatos nuntiandi. 
Non ergo ex huiufmodi text.priuatio ipfo iure infer-
tur. Pracftat folum conftitutio Pij V.quae incipit,C«w 
ex apojlolatué ojjicio, relata a Pegna in fine direttorfag, 
mihi 13 4.vbi beneficia vacantia propter hacrefím Apo-
ftolicac fedi referuantur,a neminéque impetran polfe, 
nifí vacationis modum exprimat.Cacterúm etfí Salze-
do, Pegnac, Farinac.& aliis ftatim allegandis videatur 
fufficienter ex hac conftituiione priuationem ipfo iure 
contingerceo quod fupponere videatur Pontifex pro. 
pter hxrefím beneficia vacare.At Sanch . / /£ . i . in*Dc~ 
cal.cap.i6,nHm.6. id non approbat, quia ibi non dici-
tur, quando propter hacrefím vacent bcneficia,an an-
te fcncentiam,vel poft illam,fed referuata eílejquando-
cumque vacent.Ergo affiemandum eft non vacare ipfo 
iurc.Ex hoc modo dicendi infertur, inrerim dumfen-
teníia fuccedir, pofle beneficia renuntiari, permutan", 
ñeque adueniente femencia renunciatioaem, aut per-
mutationem antea fadam infirman'. Addc ñeque im-
petran abaliquo poffeihoc enim genérale eft,quotics 
beneíicium non vacar ipfo iureivt bene probar Sáncb. 
lih.-jMmatrirn .difput.^i .num . t .&c traditlib . i .inDecaí, 
cap .16 .tn fin.nnm.ié. 
4 Cacterüm etfí fupradiAa ícntentia fít probabilis, 
probabilior ramen, & omnino fequenda eft contraria 
ícntentia afifirmás hacrcricum extemum quantumcun-
que oceultum ipfo iure priuatum eíTe beneficiis rite 
poffeííis.tenet innúmeros allegans González r<£.8.íviH-
ceílar.glojf.i$.n.6$.FhmmMb.}.(]it<eft.i.n.31. Barbofa de 
poteft.eptfc^.p.allega 7 . n .^y .é ' 3S.Garcia i\.p,debene-
fic.cap.i9.n.6o.Sznch,lib.t.c.x6.n.6.Suiit.clefideidi¡p.xi. 
feft . i .n. i j .CouzxtMb.i .var .cap .Z.nu.^. Farinac.^.iSp. 
a n . 6^.prá.ctpui 7Jt&infragment.verbo clertcus.nu, 3 40. 
lÁ$noc\\.dearbitrar.Ub.í.cafi4416.n.61, Pegna } . p . d i ~ 
reft.qmtft.ui.Salzedocap.i i4.PríEcipuum fundamen-
rum fumo ex ftylo enriac , & confuetudine Romanas 
Ecclefia^in qua a dic commiífi criminis reputatur be-
neficium vacare ipfo iure j ñeque pofle renuntiari,fcd 
aquolibet alio jmpetrari.-quem ftylum,& confuctudi-
nem efle teftantur Farinac.Sanch.PegnajSuar. & alij, 
quos ipíí inferunt. Secundum fundamentum defuroo 
ex c.ckmfiecHndum legeSyde hdt.retici¿. in 6. vbi omnia bo-
na hacreticorum á die commifli criminis funt confifea-
ra.S.iergo omnium bonorum remporalium amittit ti-
tulum, &dominium ,afortiori araittct beneficiorum 
Ecclcfiafticorum. 
Requiritur tamen declaratoria fententia, cum ante 
illam non tenetur hasreticus fe beneficiis fpoiiarcjficui 
ñeque aliis bonis, vt colligitur fatis ex cap.cum fecun» 
dum,dehAretic.SctTaáii Sanch.wiíw.y.Farinac. num.So. 
Suar. in fine UIÍHA f e ü . Azor tom.i.l ib.f, cap.8, q f u f i i . 
Addc non folum requiri fententiam dcclaratoriam cri-
minis, fed etiam executionem faé^am per iudiccm. fíe 
Fannac.««w.7^.jíw, Sanch.««.8.Azor tom.i . lib.^.c.Z. 
q H * f t . 4 . C o ü M a u . + Djcretal,i.p.c,6.§.%.num.S.8c*\i']. 
Scio tamen plures Dolores contrarium fentire, affir-
mapt namque hacreticum obligatum eíTe non folum 
poft 
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poft íéntcntiam declararonara criminis dimittere be-
n€hciuni,fed eciam ante i l lam á die commiííi delióti, 
quia caret t i tulo illius , & fine t i tulo non potcíl quis 
beneficium retincre3neque frudlus lucran : 6c ita tra-
¿ic rclatis Fhmin.de refignat.ltb.s.quaft.i fum.8i.Ga.z-
c\2. n.p.de bensfic.Cítp.xQ.nHm. González glojfo 15-. 
num. 150. Barbofa ailegat. fy . Sed negan-
dumelt catete abíolutéipfo fado ante fcnrenriam,íed 
fub condit ioncfi ícntentia luccedar,vr dicemus. 
(5 Effedlus huius ptiuatiúnis ipfo iuie cft multiplex. 
Pdmus poteft á quolibet impetran,piraelentariá patro-
no , conferri ab Epifcopo tanquam vacans ipfo in te : 
colligiturex cap.licet Epifcopm^de prctbcndü¿n 6.&C i b i 
aXoft.verboje non vocato.&c t radicLambertin.^ iurepa-
tronatHS3i'p&rt'hb,í.cjmft.6.toto art.y. & 1 o. Sánchez 
lib.i.cap.ié.num.i i.Farinacius ^wie/?.! S^.^ww.75).Bar-
bofa ¿.part.depote{íaíeEpif-opi^ailegat.$ -j.num. 1 f j .GÓ-
zalez vloffa 1 í 148.García i i.part.cap.io.n.iy 
Hzc autera prxfentatio, &ele£tiofieri poteft hiereti-
co non citato.vtpote qui caiet t i cu lo beneficijrfic Do-
lores fnpta r c l a thmouáu i : ex dui.cap.licet Epifooprn. 
Nam efto loquaturde beneficio vacante ob allecutio-
nem alterius incompatibilis.extcndunt doólrinam ad 
cafus,in quibus inducitur pciuatio ipfo iure.At credo 
derigore iuris hoc venmi non eílb. Nam quoties in 
poenam alicnius delióii priuatur quis beneficio 9 non 
priuarur t i tu lo illius pcifeóte ante fcntentiam,fed i m -
perfedé>& fub conditione, íi fententia accedat, alias 
deberet ante fententiam i l l u d dimittere.ficut debet d i -
mittere,cúm obtinet beneficium incompatibile ; quia 
tune abfoluté ,& perfeólé t i tulum perdit.Ergo ve vali-
da íít praefentatio, & elcétio , debee citari hsreticus, 
& taliterdcclarari. Adde promiffionem illius benefi-
cij alteri conferri non poire híeretico non citato , ve 
tradit Sanchez/a/^quia per delidtum non amiíit be-
neficij poíTeíIionem, fed ñeque etiam araifit t i tu lum 
perfeóté.Secundus impetrans beneficium haeretici non 
tenetur in impetratione exprimere requifita iu regul. 
cancellatiae j z . q u a » difponit , quód impetrans benefi-
cium pacificé pol l l f lum^ebet exprimere valorem , & 
ali3,qiiaEÍbi cauentur : fie tradit Bernard.Diaz c^.114. 
nnm.x.cvi\n Cal íadoro in decif Rot£j^.?aúnac.nHm.~c). 
Tertius no poteft beneficium in fauorem alicuius re-
fjgnarejquia non ell pe r f edé fuum/ed Sedi Apoftoli-
cx referuatum.Neqnc refignatarius ex vitalisrefigna-
tionis ius in beneficium í ib i /e í igna tú irreuocabiliter 
acqairit.fic Pegna i.part.<]PixJi.ii$.comment.i6i.ver/ic. 
huc ¿fuoqííe. Salzedo cap.u^. paulo pofi princ. Aduerti t 
tamen Sachez jupra num.y.&c Azoztom. 1 Mb.S.cap.i 
quafl.S.Ci de fado refignationera beneficij hsreticus 
faciat.auc cuín alio permutet,refignationcm , & per-
mutationem tenete ,quoufque lententia declaratoria 
de l id i (uccedát. Racioeí t jquia hxreticns non amit-
t i t beneficij polfeffionerajeciamfi t i t u l u m , ^ proprie-
ratcm perdaí. Quod yidecur íufiicere , vt beneficium 
de fado transferat,ñeque is,in quem tale beneficium 
tranflacum eft,teneatur dimittere,quoufque fententia 
declaratotia criminis fuccedat. At l i verum eíTet 
reticum carerc ticulojnulla ratione hoc fuftineri pof-
fetj quia beneficij poíTeffio non poteft in alium trans-
ferri non tranílaio titulo.Si igitur ticulus híerelis cr i -
mine amilTus fír,quomodo polfeílio beneficij transfer-
ri poteft ? Vnum autem eft omnino certumjfuppofito, 
quod hoíreticuspriuatus fit ipfoiure beneficiis,videli-
cet fada declaratione delidij tefcindi permutationem, 
& refignadonem beneficij,&auferri beneficium ab eo, 
cui via petmutationis ,aut fimplicisrefignationiscol-
latum fuitiquia fententia illa declaratoria habet cfTe-
d u m fulpendendi,&: inualidádi omnes adus,qui fub-
fequuci fucrum adíe commiflí criminis. Reíciira au-
rem tali renmit¡ation"e , aur perminatione aufertur á 
refignatario beneficium collatum , ipséque reíígnara-. 
riusjfi loco beneficij abhíeiecico accept ia l iudi l l ícon-
tulir,potcft ad fuum priftinum beneficium red i ré , vel 
propria authoriratcvcl íaltem noua adnenienre cclla-
tione , quia pernnitario ncm habuic cftedum. íic Sán-
chez cum Flamin.yfypíví ««/^.^.Qiiai tus effedus eft prí-
uario fruduum ex beneficio perceprorum : fi enim be-
neficio priuatur, á for t ior i priuari debet fnidibus ab 
eo prouenientibus.Qnaie adueniente fenrenria decía -
ratoria criminisjcum omnia bona ha^retici confiícen-
tu r , & i l l i fradus confifeati manent: ñeque allet>aii 
poteft fibideberi ob minifterium exhibirum.quia v n -
decumque ea habeqt, ómnibus priuatur. Solúm eft 
difíicultas ,an ante fententiam tcnearur ea teftituere? 
Añirmat teneri Azor tom.iMb.$.cap,8.£}H.tfl. ¡ .Gonzá-
lez plures referens tglojfa iy.«K7w.ijo. Barbofa i.p/trt. 
a/legat.ji.num. 2^4. Mouentur , quia frudus acquiri 
nohpoirunt fine titulo beneficij,fed ij hsretici il lo ca-
rent ratione criminis. Ergo. Ñ e q u e allegan poteft i n 
p r i f c m i bona fides , cüm haerecico conftet fe t i tulo 
ptiuatum eífe. Nihi lominus probabilius videtur d i -
ccndumhxreticum beneficiatum lucran frudus bene. 
ficij tali ter,quód non tenetur illos reftituere ante fen-
tentiam fie Sánchez Ülo ¿•^.i6.w/fw.io.Mouetur>quía 
ad horum acquiiitionem fufficic titulus ^olíeJlionis>&: 
adminiftrationis legitimas beneficij,ctlamíi t i tulo , & 
proprietate careat3vt cont íngi t in qualibet alia re tcm-
porali frudifera,qua priuatus eft ipfo inte hcercticus: 
ficut enim cum hac priuatione comparitur excufatio 
reftituendi r e n i j ^ frudus ill ius ante fenrenam,itain 
beneficio , Se eius frodibus dicendum eft.In quo eft 
máxima diíFerentiaab habente feienter á principio t i -
tulum nullum , quia hic ,ñeque poíí'eííioncm , ñeque 
adminiftrationem beneficij legitimam habetjquia ha:c 
fundanturin t i tulo. A t c ü m titulus in poenam d e l i d i 
deperditunnon perditur pofteflio , ñeque adminiftra-
t i o , & confequenter ñeque titulus legitimus ad lucran-
dos frudus, Verum etíi dodrinas acquieíqam , rationi 
adhacrere non poíílim.Exiftimo enim priuationem be-
neficij fadam híeretico ante fenrentiam non efte ita 
abfolutam, & perfedam,vt t i tu lum,& dominium be-
neficij,aliarumque rerum depetdat,nonenim percipe-
re polTum,quoraodo beneficiü retiñere poííi t j i l lóque 
vt¡,fi t i tulo beneficij feienter caieret,neque quomodo 
poífit validé in alium transfcire non tranllato titulo;1 
Sed exiftimo efte quandam imperfedam,& condirio-
nalem priuationem , vt adueniente fententia declara-
toria criminis cenfeatura die commiíí i de l id i prina-
tum beneficio;omnibúfque aliis rebus: fie docet Sua-
rez diffut.i 1 .defide,feci.$j!um.iy. & xo. Qiia; omnia 
clariora reddentur ex his,quiede confifeatione bono-
rum dicemus. 
7 Sed quid íi clericus ha!reticus ex totocorde con. 
uertatur,pnuandus ne eft beneficiis, & ofíficiisi 
Duas funt fententia: communes. Prima negar, fie 
Eymer. direttor.s.part.quaft.ii}. verfic. confiderandum. 
& qwifl.iiS'Verftc.hoc fané.Dechn. trattat.crimtri.ltb.$. 
cap. ^.num.SRehüffüspraftíc.benefic. n. ^ .Car re r . i » 
praElic.crimin.^.tratlat.de h&reticü^.mcdo ¿jualiter^.í. 
Archidiacon.Geminian.I:,hilippusFrancus,& alij apud 
Farinacium infragm.verbo dericuí3mm.$62.,& de hdrefi, 
^«íC/?.i85).««w«.82.Fundamentum defumitur ex cap.ad 
abolendd,de h¿reticü;verjic.pr£/enti.vhi dici tur ,f i cleri-
cus eft,rotius Ecclefiaftici ordinis prjerogatiua nude-
t u r , & fie omni beneficio,& ofíicio fpoliatus Ecclefia-
fticOjfíECularis rclinquatur,arbitrio porQftatis,animad-
uerfione debita pun']éáas3mjí continuo pofi deprehenfio-
nem erroris ad fidemCatholicam vnitum ífoterecurrere^ 
errorem fuum ad arbitriu ^ ¿ / c ^ í , & c . E c c e q u a ratione 
íi continuó ad fidem reuertitur,n5 priuatur beneficiis. 
Sponté dicitur ad fidem reucrti,quando infra tempus 
4^ 0 De poenis temp.hxretipecial.de confilcat. 
grat i* vcnit non rnonitus re integra, de anre receptas Secundó recipientem beneficium debere feire ad pre-
niobationcs,vr dicir Archidiacon.hcap.vtcommtjjiide ees híereticorum fibj beneficium datum eíTcHis cr?o 
haretict» 6.col^.aclmedian,ftb Adde Pcgnam conditionibus exiftét ibusperpetuó piiuatur recipiens 
x.p.direcl.wcomm.S.explicaiemftiprad.cap.adíiboledam, beneficiis fie acc}uifitis,&inhabilis rcddirur ad alia,vel 
& \ z ñ u s s P qutft.ioy.cowM, iy8. dicítque harreticum fimilia in pofterum obtinenda. Alicni tamen videri 
poífeü non eífe inhabilem ipfoiure ad alia , & fimilia 
beneficia ob t inéda /ed illa recipere po{Tc,íl conferau-
tur,(iquidein textusíolúmdicir3ne ad beneficia admit-
t a n t u ^ n ó tarnen irdtatjneque annullat admiííionem. 
P I S P V T A T I O V, 
De peznü tonporalihm haretteomm, 
pr-izcipue de conjipattone 
honorum, 
Í ^ ^ T ^ A R r ^ func poeníe , fed omnium pra-
cipua , ex qua reliqua: oriunrur , eft bono-
rum amiflio. De hac ergo aliquantuluiii 
latius agemus , quia communis eft aliis 
c r imínibus . Circa quam examinandum eft^qua: bona 
fub confifeationem cadanc.Qui modus confifeationis 
fit,&quiíínt ciuseffeólus.Deinde quas per íonascom-
prehedar^ quieam faceré po í I in t .Tandcmloquemiu 
dealnspcenisrépoi-al ibusquibus híErctici afficiimcur. 
P V N C T V M í . 
Sítnc pcEnaconfifcauonis bonorum 
haeredeis impoíica. 
6L l a n ü s J p qutft. 
tune cont inuó rediré , &. eonucrci, fi ante lententiam 
diffinitiuam connenatnr , 6¿ runc non cííe bona illius 
confifcandj.-confcmit Zznch.de htretic.cap.i6.nuTn.-¡. 
i b i Campegius Bernard.>>i lHcerna,verbot(dire^.6. Si-
mancas de catholic.injltt.íit.+y.num.+o. 
Secunda fementia afiirmar'priuandos omnino eífe, 
de folúm ex difpenfatione Pontificis ea r e t i ñ e r e poííe. 
fíe pluribus confirmar Simanc.de catbolk.tnfitt.cap.4.-. 
num.j6.& in enchirid.tit.fi.num.^.LccVms Zechius in 
fum. 1 .p.ut.de fide,capM.num.-i6.in 1 z.paw^.Reperc.in-
q u i f i i . verbo concjuerunturtVerf.cum conqueruntur^ alij 
apud Farinac./w/^.Mo'uemurex Concilio Elibertino, 
cap.51. vbi diciturex Qtnni híeref i iqui ad nos fideiis 
cueneric,minimé eft ad derum promouédusjvel fi q u i 
funt i n praíteritum oidinati , fine dtibio deponuntur. 
vbi vetbum deponunturjigniñcat depofitioncm perpe-
tuam,vt exgloíTaj^ConradojBrunOjSc: Siraanc. nota-
uit Farinac. lecü aRegatii. 
I n hac eontrarietate di í l in í l ione vt i tur Farinac. 
fnpr. fequens Pegnam diretl. inqutfit. $.p, qmji. 11^ , 
coTnm\6i.verf nos tero, zfatmüí namque p r i m a m fen-
tentiam intelligendam efTedc hasretico ad fidem re-
deuntc ante fententiam , & antequam receptae fine 
probaciones^ teflibusconuinc.nur.Secundnm dehae-
retico n o n fponré , fed potiús teílibus conuido , auc 
pof t fententiam ad fídem redeunte, variis Dodoribus 
hanc diftinálionem comprobar. 
8 Csererüm iuxtanoftram rentcniiam,quae afíirmac 
hxrecicum ipfoiure diecommiíTicriminis priuatum 
cííe beneficiis , & oíficüs Ecclefiaílicis3dicendum eft 
p r i m ó ca retiñere non poíTcnifi ex difpenfatione Pon-
tifícisjfi crimen cius declaratum eft,quantumcunque 
anee declarationem poenituerit : & i n hoc conuenio 
cum fecunda fentcntfa;& eamtradit Sánchez Ub. i . in 
Decal.cap.tG.num.n.Et ratio eft manifefta;quia fa«5la 
declarationc del idi comrahit hxreticus poenasa iure 
d e l i r o ftatucas.Sed vna eft priuatio ipfo fa¿lo benefi- alieni5& téporal ibus inimerfi^magis timere. Quapro-
ciorum.Etgo.l tem ex Bulla Pij V . relata , referuantur pter tam Imperatores Chriftiani,qiiam Pontifices vn-
Sedi Apoftolicíc quxcunquc beneficia ob hsrefim va riis fuis decretis eam ftabilire procuiarunr; vr vidt ic 
cant{a,fed omnino vacant beneficiafalcera hacrefi de- eft inl.Manichxos,C.deh<ereticís.\hi,quosbonorum étáám 
ckrara .Ergo .Sccnpdó dicédum eft,fi hcereticus fpon- ontrtmmpublicationepcrfecjniinHr.&in Auth.Galaros 
te fuerit conuerfus,feu antequam fsEpius monitusfue- de haretici*, , i b i , & omnes ha:reticos vrriurqnc fcxus 
r i t ^ reftibus conui¿his ,cohueniencif í imum eftcjVt á quocunque nomine cenfeantur, perpetua damnamus 
Sede Apoftolica beneficia reddantur, qnia hxc gra t ia infamia,difficíamus,atqLie bannirnus,cenfentcs vt bona 
aliorum conuetfioncm marurabit. Et in hoc feníu ex- talia confifcentHr,uc(\ne ¿<\ eos víte/ius reuerrantur,ira 
plicandus eft rexc.iv cap.adaholendam.de hdíret'tc. cúm ve fi!ij eorum ad íucceírioncm peruenire non poíí inr , 
d ic i tnon eííe Ecclefiafticis ofhciis, & beneficiis cleri- cura longéfiegrauius a í ternam^uá 'm tcmpornlem of-
cum priuandnm.fi continuoy& í fonte ad fidem reuer t i - fendece maieítatem.qiiíE lex ab Innoccnc.I I i . tn cap. 
tur. Adde huiufmodí rextum non de priuatione fim- vergemes^de hf.reticü^yi rotocanonizata e ft, c^ - tú cap. 
plici beneficiorum loqui ,fed de priuaeione , quse per excommunicamm ti i.§.damnatt,esd.tit.\y.ic carne diífe-
degradacionem contingie; fiquidem faeculaiis relin- rentia conftiruca,vídelicer, fi damnati laici fine, con-
quitur arbierio poceftatis puniendus; quam degrada- fifeentur eorum bona | fi clerici applicencnr Ecclefiis, 
t ionem noluit textus admittere i n co , qui citó , 3c á quibus ftipendia receperunt. I tem Innocenr. I V.&: 
fponte ad fidem renereicur. i Alcxand.I V . & Clemens I V. quí íibi inuicem fuccef-
9 Ad hanc poenam priuacionis beneficiorum reduci ferune in conftitutionibus fuis , quorum iniriura eft, 
yotQÍí q u z t t z ó n m incap.quicumc¡uey$.adhacideh&reti' A d extirpanda > flatuerunr bona h.rrericot um in fres 
cü,in(>. vbi dicicur quofcumqne vitos Ecclefiafticos, parres eííe diuidenda,& primam aftirmaLanc deuenirc 
qui ad preces huiufmodi perfonarum,(nirDÍrum haere- debere in commune ciuiratisjvef loci.Sccundam in fár-
t icorum^el credenciú.receptatorumjdefenforum, vel u o r e m , & expeditioncra oíficij inquiíítíonis .Inndan; 
faucorum eorumjdignitatcs , perfonatus, & qua^cum- efle officialibus,qui tune negotia ipfa peregcn'nr.Tei.-
que a!ia Ecclefiaftica beneficia fuñe adepii , ex nunc t i a m ponendam in aliquo tuto loco ,^ diftnbnendanl 
priuamns raliter acquifitis^olentes quód tales & ha- pro arbitrio dicecefani,& inquifitoris in fauorem fidei, 
bícis careant perpetuó.etfi receperune illa fcieneer5ad & híereticorum extirpationem.Poftea Bonifac. V I 11. 
alia,vcl fimilia nequáquam in pofterum admitcantur. incap.ckmfecmdim legrs.dehéPétrtü'Jiit h.nó folum fta-
Circa quam poenam aduerte primó preces d e b e r é efle tuie bona han-eticorum conf i fcanda^í ícvc reliqui :nv 
eftk-accs , ¡ta ve ?x vi illarum obeineacur beneficium teceífores/ed ipfo iure efle confífcaca.ibi, covjifcatmñ* 
Jure citiili, & Ecclefiafiico hxcpoena flatu'a efí. 
In executione huim poens, leges camnicA pr&ferends. 
. funt ciiiiUbtti, 
HAnc poenam confifeaeionis folér h^retici.ve-pote ab arcerna vita , &: fpiritualibu'; bonis 
TradU V. Difp.V. Puna.II. &: 111. 451 
tamen executionem non dekere k PrincípíbHsi& alijs domi-
nié tempordtbm ficri, antecjuam per Epifcopum locis vel 
altxmperfofiam Ecclejiajitcam^ ejHit. fupef hoc haheat po-
teftatembententm fkper todem crimine fuerit promulgata, 
Vcrura ne ordinaii) inrelligereni: habcre poteí ta tcm 
cxigendi ratipnem ab Inquifícoribus de bonis hniuf-
modí diíliibucis,Benedi6l:us X I . in extranag^x eo , de 
haretküjnxer coiTimunes,direda Inquifitoribus L o m -
bardi^, ftacuitfolum Camerar Apoftolicz , vel alteri , 
qui vices R omana? Sedis habueiitjobligatosefle ratio-
ncm reddere. At ne Inqnificores poteftatem extende-
rentj& Eccleíias hac confifcationis pcena damnifica-
rent3vetuic Clemens Y.in Clemem.zJe harettcisyue ho-
na Eccleíiarum cb deÜdum clciicorum , etiam fifco 
EcclcfiíE applicentur.Ex qnibus ómnibus conftat rara 
iure c i u i l i , q u á m canónico hanc poenam ftatutam 
cíTe. 
2 Solum aduerro in execnrione illius leges Ecclefia-
fticas fpedandas eífe, non ckijjesiquia crimen hasrefis 
mere Eccleíiafticum tft.,cap.inquifitionü^ prohibemuí, 
de hsreticü.in ó . Q u a n d o aurcm crimen ad Eccleíiafti-
cum, tam laici,quám clerici Eccleíiae legibus,6¿ íurif-
dióbioni fahá\\ni\xT.cdicet,de foro competent.&c i b i gloíT. 
verbo , vacante imperio. Q u o d adco vcrumeft,vc non 
poílinc Pnncipes,&: remporales domini conrravolnn-
tatem Eccleíias hanc confifcationis pcenam cxcqui, 
quia haec posnaacceíToriaeíl delidosvc fcribit Gerain. 
in cap.cumfecundüm leges,de h<íreticüjn6.s.c proinde i l -
lius executio ad ídem tribunal,ad quod perrincc del i-
¿lum, deber pertincre,ex vulgato pr inc íp io ,qu6d ac-
ceíTorium fequicurnacuram yñnóyaMsjap.acceJforimn, 
de regulü iuriíyin 6.&C ira rradit Pegna 5. part.direttor. 
^Hdtfl.io .^oommentA^ % .col.j .verfnunc qmds&col.i^.ver. 
fie.ñeque h ü ^ feqq. 
P V N C T V M I I . 
An omnia bona hxretici cadant í u b 
conf i ícat ionem. 
1 jtijfirmatiue reffiondetur. 
z Bona in pote/late h¡eretici exiftenfiafí illim non/unt, 
non confifeantur. 
3 Debent tamen aftu ejfe^ nec fufficitfHiJfesiifi infrau-
detn fifei alienata fint. 
4 E x qtitbus cafibw fratts prüfumitftr. 
1 T \ Egula eftab ómnibus Do¿tor ibus reccpta,om-
JLVnia bona tam raobilia , qukm immobilia iura 
& aéliones, quas híeretici projpria funt^ cum d e l i d u m 
c o m m i t r i t , ipfo iure confifeari. Ratio eft manifefta, 
quia in l. Adanicheeos,omnia bona veniunc confiícanda, 
& fub í ígnp i l lo vniuerfali nulla excipiuntur : & licét 
in capxúm fecundkm legesydeh&reticüjnG. v b i hasc pce-
na connícat ionis ipfo iure imponitur, non fít í ignum 
i l l ud omne diftributiuum, rion obftac, quia fufficic fine 
limitatione bonorum confiícationem fieri, vt omnia 
bona intelligantur comprehenfa^alias eííeóhim confi-
fcatio non haberet, cúm nulla eífet ratio,quaremagis 
his, q u á m illis bonis applicaretur confir¿atio. col l igi-
tur ex l.bonorum ff.de verbor fignificat.l.fi ademptio^.C, 
de fententiam paJfis.Sc tradit Simancas catholic.infti-
í«f.ííí.9.?7,7.Varquez i.i.diff.69.num.i.Sznch.sz l ib. i . 
cap.14. num.í. Suarez diíput.ii.fe^l.^.num.i. Bonacína 
dijput.i.decontrati.puntt.vltim vbide feudosnHm.i.& 3. 
& alij. 
i D i x i confifeari bona,qua: funt h£ret ic i ,quia bona, 
q u s tunt alterius, etiamfi in poteftate hsretici repe-
nanrur,in poenam confifcationis non deueniunr. T u m 
^uia hoc squum non erar, aliás innocentes puniren-
tUr,comra l./ancimus, C.depoenü.inm quia in cap. cum 
fecundumleges¡tk aliis relatís femper dicicur^ona^hs-
rericorum.Ergo fi bona non fine n2re t i co rum, rcd Ca-
tholicorum,non debent confiícanda venire. 
3 D i x i cúm del idum committ i r}vt exeluderem bo-
najquae hsrcr ic i fuerunt j íed non-íunt tempore deli¿ti , 
eo quod illa a fe alienauerit donatione fimplici, auc 
contradu. Excipe niíi in fraudem fiíci fatla fuerir, 
quia cune nulla eft donatio, nec vendit io, íed omnino 
rcuocatur á fíícorvt ex omnium fentcntia teftatur Fa-
cinacius in/ua preetticarfuafl.ióq.num.^S,& 5o. iuntio 
num.ió. & x j . 
4 Quando autem harc fraus prsfumaturybene decla-
rat Farínacius fnpraditt.qu<e.ft.anum.-ji. & a num.yG. & 
feqq. P r imó enim prasíumitur fraus,fi fada alienatione 
ftatim delidum committatur, nif i neceílitas appareac 
aiienandi.Menochius líb.$.pritfumpt.\ij. num.17. G ó -
mez tom.^.variarumscap.j^.num.^3iXÍn2icÍus defalfita-
tey &fimulat.qmji . ié^. «ftw.154. dubius tamen, quia 
loann.Faber*« $.ttemfi qui sin fraudem, nmn.y,%.& 9, 
Inftit.deatiiomb.comiaúwm defendit variis rationibus. 
Secundó fi fie donatio omnium bonorum,vel maioris 
i l lorum partis)Farinac.«/<w.i2i.&: Maicard.Wtf probat. 
concluf.) 5 S.num.i.& 2. Menoch.^ffpretfumpt.ltb.5 .prtt-
fumpt.ixúf. num.j. & 8. Ad<lc idem eííe in donatione 
mel íorum bonorumjfiueraagis pre t io íorum.Menoch . 
»«w.9.Farinac.»«w.i zó .Anton .Gonicz tom.$. variar, 
cap.i^.num.^. Quod adeó verum eft, ve etiamfi dona-
tio bonorum omnium facía fie interpcllans vicibus, 
& diuerfi perfonis, adhunc pracíumaeur fada in frau-
dem fifci.Menochius»«7w.10. Gomex num.n. Far ína-
cius num.iiy. Idem iuris eft de venditione omniunj 
bonorum , non eamen in vendieione maioris i l lo rum 
par t ís , de hac enim vendieione fraus non praEfiimífur, 
cum facilé honeftari poílir.fic Gómez num.^, Far ína-
cius 1 2 4 . 1 3 0 . Menochius»«w3.8.Neque eeiam 
i n vendieione omnium bonorum praeíumendaeft^fi fa-
¿ta fie iufto p r e t í o ^ c l parum minor i palam,& ab íque 
vlla occultatione.Gomez num.iü. Farínacius referens 
pliires,^.i 5 3.Tcreió prjefumieur fraus, fi faóta eft do-
naeio, vel vendieio con iund íe perfonse iure íanguinjs, 
vel araiciei2,a qua facilé poflls fie donatum,vel vendi-
tumrecuperare.Farinaciusiíwwwz. ¡ 5.6. Menochíus n.i3. 
&feqq.Sc al i j . . 
P V N C T V M I I I . 
A n bona donata fub conditione, 5¿ acqui íka 
poft del i£tum confifeationi 
fubiaceant. 
1 Bona donata fub conditione, cuius conditio purgatur 
pofito deliítoyfub conffcationem cadunt. 
2. Sed quid dicendumde donatione ahfoliitefatta caufa 
monis?Sub diftinüione rejpondetur, fi a viro vxori s 
firma manet,fecusfi alijs faéia fit. 
3 Bona acquifita poft delittum , & latam fententiam, 
non publicantur. 
4 jicquifita intermedio tempore inter delittum, & fen-
tentiam,plures cenfent publicari. 
J" Probabilius cenfeo oppofitum. 
6 yipponitur a Sanche^jqudidam Umitatio, 
7 JSÍon approbatur. 
8 Satisfit rationibus num.^.adduñií. 
1 D R i m a difficultas eft , an fub bonis confifeatis 
JL cbmprehendantur bona , quae quis íub condi-
tione donauit, quando condit io purgatur aduenienre 
delido ? Comn^unis íentent ia eft c o m p r e h e n d í , quia 
bona , quas fub conditjone donantur , donantis funt, 
dum conditio non purgatur ; teinporc autem condi-
cionis, iam funt íiíci ob haerefim. Farínacius de h&ref, 
qn<tft. 
4^ 2, De poenis temp.hxret.rpecial.de coníifcat. 
quxft.iyo.nu.ii.Simznczs de catholic.tnflitut.cap.9.n y. 
& lO.Suarez defideM[p.ii.febl ¡M.$.(\vixáoGidna. ex-
tcndi dcbcc non folumad donationem inter v i u o s / c d 
cciam caufa m o r t i s j í í en im donator poftea hxre r i cus 
cxiftat, eius fie donata bona confifcantiu-,ac fi nullam 
donationem feci í íer , qu ia cúm debebat dona t io cfFe-
¿ lum kabeiej iam donatum non eft d o n a n r i s / e d fifei. 
x Sed q u i d dicendum de donarione abfülutc fada 
caufa mort iSjquíE reuocari poieíl?Diftinguendura cen-
feo, Ci faála fíe á v i r o vxori , f i rma manee commiíTo de-
l i r o . & bunis publicatis,ac fi mors naturalis cueniiíer, 
neque in fííajm rranfit, vt eft expreíla decifio l.fedfi 
morsff.de donatiomb.inter vir.& vxor.gr l. res vxorisyC. 
eodjtt.l.cfHtfquü, §.vxores, C.ad leg.Iul.r/iaieft. &¿ n o í i í 
Bzld.in l.executorem, coL^. verf.cjUii.ro cjftidam.C.de exe-
iWíír.Farinac.plurcsreferenSs<3f«íe/?.iy.«.i30.An. 
ton.Gom. Ug.^o. Tauri, num.91, coL$. Molina lefuira 
dti^ut.6i¡^.Jine.Sánchez líh.6.de matrim.dijpnt.ij.nu.^. 
& lth,i .cap.ij .numA$.\hi pluribus comprobar. D i x i 
manerc firmam donationem refpeótu fifei, ñ o n tamen 
refpeóku marinjhice^im dum fupcrftes eftjpoteft'eam 
reuocare,ex Ljed fi mors¡jf.de donation.inter ptr.&vxor. 
& tradunr Fatinac.Sanch. & alij fupra, V t autem h ^ f 
donatio v i r i fada vxori,refpcdu fifei firma mancar,ita 
v t fub fifeum res donata cadera non poílic N requit i t 
traditionem Acofocap./ipater, de teftament.in 6. \ ,p. 
verbo legauit^num^. Farinac.^«<e/?.z5.n«r«.i 57. vb i re-
ñ a t n r elle communem.Clarus in ^.donatio.cjtuft.y.ver-
fc.fcias <í«^)w.Contrarium tamén defendit Molina le-
fuíta torn.i.dijp.í^f^.dubium f/?.Sanchez lib.6.di.ff>.ii. 
pum.j.(fuia í uprad ida lexfedfi morsyhznc traditionem 
non rcquirit.Vtrumqueeft probabile.Venimfi donatio 
non á viro vxorijfed ab vxorc v i r o , v e l a viro aliis fada 
fit,morte ciui í idonantis non confirmatur/ed omnino 
diífoluitur, & res donata ttanfit in fifeum. Ratio cft, 
qaiamorte ciui l i firmari donationem caufa mortis re-
fpedu fifei eft fpeciale priuilegium vxo t i s , vt conftat 
p*¿\£t3i l resvxoris1 C.de donatiomb. inter vir, &vxor, 
ihi>donatio maritalis ante tempus criminis^ac reatm colla-
ta. in vxorem, quia pudtcitUpr&mio ceffttyobferuanda Jit, 
tanquam fimaritm eius natura, nonpcená fubdtixerit, fie 
yío\.T\\Qo\Qgjom.i.diff>.x%y.§.dtffrut.pr<f'.cedenti.S2in-
chez lib.G.de matnm.dtfp. xo.num.^ finei& difp.iy.n.6. 
Farinac.plures i:cferensiqu£fi.2^.num.i^i.& cjutfi.iG^. 
w.iy.Quod ex eo fufíieienter conftat,quia ad hanc con-
í fca t ionem faciendam nihrl aliud requiritur , q u á r a 
fententia declaratoria criminis. 
3 Secunda difficultas eft, an aequifita poft delidura 
commilTum publicentur/'In qua re certum cft non pu-
l ) l icar i ,qu íEpof t commiffumdelidum,6¿; la tam femen-
t iam acquiris-,quia tune ceflat fundamentum publiea-
tion{s,quod eft delidum:fic multis relatis docet Fari-
jMLC.de IÍ3<ereJt,quafl. 1 go.n.z$.&prteipue cjUdji.í^ .n.i \ %, 
Thora .Sánchez lib.t. in Decalog.cap. 14.««w.8.Suarez 
d i í f . i i . fett <¡.num.i^.&c eft expreíla decifio textus in 
fap.fdicü^de poenissin G.verf.chm tatüÁhi, de poftmodum 
acquifttis repetitio non negetur.dr l.ftmandauero^ i i . § . « 
CHtMyjf.mandati.ibi, publtcatis bonis quidquid poftea ac-
quintur^non feqaitur fifcum,& Leitu qui.§.i , ff.de tefta-
fnent.ihi^onayquatunchabuitsumcoademnareturipubU. 
cabuntur.gr Lcerta ferma.C,de ture fifei. i b i , parenubut 
htredes exijlere eos non oportere nulla legis fanSltoneflatu-
tum ejí.Neqne (^^Vii.x.C.debonk'damncitorurn.shx A -
lexand. Imperator dicit. Deportari neque earum q u i - permanentem acquirendi aliquam haereditatcm , vel 
dem rerum , quas poft poenam irrogutam hábucrint , j i on? f i fadus eft incapax,non acquiritür fifco,fcd híC-
hasredem habeie poíruntjfed ha: publicabuntur. Nam, redibus venientibus ab inteftato \ vt r e d é aliis relatis 
v t r e d é explicat CuhcobferuatJib. G.cap. 3 5 . & Fací-iin. docet P e r e g r i n . í r ^ ñ . ^ turefifciyltb. j Mt. 1 .num.i.& ttt, 
Ub.y. comrouerf. cap.$\. non de quolibzt delinquente, i.www.ij.Farinac.alios refercns / í ^ . i . praxis, qtuft.i^ 
cuiusbona confifcantur,¡ntelligi dabent/ed de delin- probar l./t quis mihi,§.f quis plañe ff.de ad-
quente dcportatOjqui quia capitc rpinutus cf t , hxre - quirend.heereditJ.i.C.de hdredib.ivflítuend.l.f metallum, 
dem habere non poteft. ff.de his^quApro nm fcnpt.habenturj.metallmnff.de ture 
- •'* A' f íhc*' 
4 Variant ramen Doólores,an acquifiraillo interme-
dio tempore,quo del idum commiíifti, & de i l lo con-
demnatus fiiill:i,dcbeant eonfifcari?Affirmant publica-
ri deberé Azo r row. i . / ^ . ^ . í - . / . ^ .S .Va fquez i . i . ^ / . x s^ , 
cap.i.nmn.S.Saatez difj>.2.1 fe í i . 1.««w. 1 .^1 ulius C1 arIH 
liÍKfsf^ptar.fy.fin.qutJLyS.num.iq.Kaúo precipua cft{ 
quia ica confuecudo obt imm^vt omnial)ona,qus ha-
ber delinquens, dum eius del idum declaratur, publi-
cencur : & in híerefis crimine hoc eíficacius procedic, 
quia dum ad Ecclefiam non red i t , in hzre í i cenfetur 
perfeuerare : facitqueLeitu qm.^.i. ff.de teftament. ib i , 
bona quoque,qu£ tune habuit, cum damnaretur) publica-
^««¿«r.at t tnditur ergoad condéna t ionem,& nó foluni 
ad delidum.Er idem coll igitur cxl,ip.tit.^Jib,^.reco-
pilat.ibi, mandamos que fean ávidos por bienes de ganan', 
cta todo lo multiplicado durante el mairimonio hafta que 
por & tal detiíio los bienes de qualquter de ellos fean de-
clarados por fententia.Etgo tempus íententice fpedarur. 
$ Nihi lominus probabilius exiftimo non publican 
bona, quae intermedio tempore inter de l idumj& fen-
tentiam funt aequifita, fed folúm ea,qii2 tempore de-
i i d i commiíl i habebas.hcMatien. / í í ' . j . í ' íCÉ^.í í í^ . /^ . j . 
gloffa 7.«.6.Sánchez pintes referens lib.i.cap.i^. Baiar. 
addition.adClarumjib.¡.$.h&rejis)n.i9.&q.yS, nu.i 11. 
Burfat.í,ow/7/.i4.ff,i8.Moueor,quia confifeatio hxc de-
l i d o eft annexa,neqiie ribi fententia aliamconfifcatio-
nem imponit3niíi quae per delidum impofitaeftjfedper 
de l idum imponi non poteft confifeatio nif ibonorum, 
qu2 tempore de l id i habenrur. Ergo neque fententia 
aí/am confiícationem imponit.Et confiimo.Ho'c prae-
ftat confifeatio ipfo iurc, vt ius locoíTententiÉe fucce-
dat ,& delinquens ouniatur ex delido ; ae fi fententia 
eífec pi'onuntiata.Ergo non punitur ip bonis poí t de-
l i d u m acquifitisrfauctque/, 1 Jf.íak/?£m.f,vbi eam poe-
nam delinquens fuftinere cogiturper fententia, quam 
fuftinuiiTerjfi eo tempore, quo deliquit,eíret lata fen-
fentiajat fi eo tempore cííet lata fententia, non extent 
deretur ad bona poftea acquifita.Ergo neque etiam po-
ftea extenditur.Item pecnaí non funt extendends, fed 
iimirandae : nullibi autem habetur exrendendam eííe 
confifeationem ad bona aequifita poft commi í íum de-
l i d u m . Ergo. 
6 Hanc autem fententiam limitat Sznch.num.illo 1. 
cum aliis,vt intelligatur, cafu qno haerefim rcnuntiai-
ueiiss&r ex toro corde ad fidem fueris conuetfusifecus 
fí in illa perfeueres. quia fi in haerefi perfeucras , iam 
haereticus es. Sed bona h«fctici confifeantur. Ergo. 
Sccus veró dicendum cft in Sodomia , quae eft peeca-
tmn tranfiens,& finito adu finitur. 
7 A t hice limitado mibi non probacnr : fed idem 
exiftimo dicendum de^eceato 5odomise,ae de bseicfi, 
N o ñ enlm ob hacrenm mentaiem , vel ob-híercfim 
habitualiter permanentem fit confifeatio , fed ob haj-
refim externam, ármanifeftam s at hace haerefis exter-
na, &- manifefta ceftauit ( vt fuppono ) etiam fi de illa 
non fuerit abfolutus, Ergo cefiat effedns confifeatio-
nis ex tali ha?refi prouenicns. Ñeque obftat te efle 
obligatum ad Ecclefiam re iire, cum ab il la r- fepara-
fti,vt dicamus bona illacíTe confifeata ob non i,tpple-
ura hanc obligationem j quia confifeatio non eft an-
nexa peeeato huius omiíEonis , fed haerefi externa:. 
Deinde,& fortéefficaeiús,vel perfeuerans habitualiter 
in haerefi eft fadus incapax per haerefim habitualiter 
Trad. IV. Difp. V. Puna. IV. 4,, 
J - . I ^ / Í W . I . C ^ in L^.TaiiríyVmn.y.Sánchezlíb.i.capAi, 
^.vr/í^i.&melius Fannac.//¿.i./?r^A:. qtiáji.iynum.i^o. 
&cjU&J{.i02..n.iio. Ñ e q u e obftat ratio contraria. D i -
cimus namque bona híeretici confifcari^on híererici 
habitualiSjfeci adual is ; í icut bona Sodomita^ qni fei-
licec a¿lu calis eftsnó qui fuir, & eíl folúm ín habicu. 
8 Argumenta autem prioris fententix facilé dif-
foluuntur-
A d pr imum concedo coníuetudincm eíTe bona de-
linquentis , qua: cempore fententiíc haber confifeari: 
tam quia raro ín ter de l idum, & fententiam bonaac-
quimntuntum quia ignoratur, an bona i l lo interme-
dio tempore incremenmm, vel decrementum habuc* 
r in t j imó femper prsfumitnr deteriora i l la fecilíe , & 
diminuiíTejne ad fifeum deueniant. 
Ad/.(?/í«f«/,rerpondeo.Primó tune damnari reunij 
cúm de l idum commit t i t . Secundó dico loqui legem 
de delidHs^n quibus publicatio facienda eíl per iud i -
c e m ^ non habetur ipfo fa(5to:&: in his delidis opt i-
mc poteft iudex omnia bona , qua; tune delinquens 
habet,cum damnatutjpublicare. Lex autem regia fo-
lúm declarar^quo tempore computandafunt lucra ac-
quifita confiante matrimonio , fed non decidit quae 
bonapublicanda íint. 
P V N C T V M I V . 
An bona íub conditione futura debita 
confiícentnr. 
i Commmü fentenúa defendlt non publícari. 
1 Proponfturoh¿eftio3&fit i l l ífatü.Et declaratnr debi-
ta haretico ex teflamento non tranjlrein fifeym. 
5 Debita tomen ex contraElu tranfemt in fifeum¿ametfi 
conditio pofi commijjum delittum , & condernna-
tionem impleatnr. 
i ' QPecial is eíl difficultas de bonis fub conditione 
' futura debitis h e r é t i c o tempore hxreí ís ian hsc 
fub bonis publicatis comprehendantur ? Comnumis 
fententia tenet non comprehendi/quia illa bona non 
funt hserctici, quoufque conditio imp lea tu r f ed non 
cft impletacondit io,cumdeIidum committi tur.Ergo 
ñeque i n fifeum tráíire poccfl:,quia íifeus folúm vfur-
pare poteí l bona jqui hacretici funtrííc gloífa í íngula-
ris,&: vnicajiunflo textu/w l.non adeajn verboprafens, 
jf.de condít.& demonfir.ihi^el / i publica funtjiam p ojie a 
Cjmjitanon caderent in eos cauja¿.C[U.am g lo í Iam,vtpote 
ímgu la rem,commenda t Barr.Bald. I m o l a ^ alij,quos 
referunrJ& fequuntur A n t ó n . G ó m e z to?n.$.var.c.i^ 
n. i .&in l.^.Tauriyn.^..in medio.Fa.ñnacJib.i .pr¿x.q.i$. 
num.i^i, 
2 DiceSjliccc i l la bona non íint hacrcticijius tamen 
ad i l la bona pertinet ad hxreticum. Ergo i l lud ius 
tranfmittere poteft per delidlum i n fifeum , & confe-
ad fifeum t ranfmi t t ipo te í l . íic Sánchez rium.n. Fari 
nacius num. 143. A n t ó n , Gómez ^4 . TtMn, uHm.¿t.& 
tom.y.variaruTn}c/rp.i^..num.i.Sc alij apud ipios.Et qu i -
dem quoad fubíl i tut ionem condi t ionalcni ,quüd non 
tranfeat i n fifeum,íi purificetur conditio p o l i fenten-
tiam,colligitur exl.jubjiítutio )jf. de adquirendo reruw 
domin. ihi, jubfíitHtio, qtu nondum cornpetit, extra bona. 
nojhra efi.Sc ex l ex fatlo^ jin.jf. de vulgari, &pupillari. 
& i b i Baldus,quem refert, &fequi tur Gigas de Ofirtoi-
ne Ufémaiefiatí'sjib.i.qmfl.-?. mm.i. Nilus de baMfitü, 
in i.pan.fecundi temporis, cpu$tf l,FacinácíüS quaft.i Í . 
««w.144. Sánchez lib.i. cap.i^. num.iS. Quoad fideí-
commilfum etiam eíl res clara non tranfire in f i -
feum , quia venientia ex vl t ima volúnta te non tranl-
mit tuntur ad haeredes , íl fideicommiífarius dccedai 
ante condi t ion iseuentum.7 . /^My«¿ tondmone^i ff. 
de conditionibus, & demonfirationibpís, /. bares mem^ tn 
principjfeodem.l.in cauja.$.Pomponitis3 &ibiglojfa>jfde 
minoribw. Ergo ñeque etiam in ta l i cafu tranfire de-
ber i n fifeum.Ec i n legatis conditionalibus non tran-
fire in filcurUjíi condi t io /ub qua funt legata>poft dc-
l i d u m irapleatutjprobat maniteí lé l.vmcay^./in autem, 
C.de caducis toHendü.lji ita exprejjums deconduwñius, 
& dernonfirationibuji&z pluribus exornar Farinacius p. 
143 .C!^  jequent.CoüZWimhs pracHcarum qiuji.c.i, y.finc 
Anton.Gomez i.tom. variammy cap.i í. num.^6. Sán-
chez « a y . v b i bene explicat hoc procederé» fiue con-
di t io í ¡ tpote í la t iua ,hoc efl:3pendens á volúnta te Icga-
taríjjfiue cafualisjid eíl, pendens ex fortuna: cuentu, 
ííue mixta , id eí l ,parr im pendens ex voluntare legata-
r i j , parcim ex alterius vo lún ta te ; quocumque enim 
modo conditio purificara non fit,cúm deliólum com-
m i r t i t u i v i o traníít in fifeum tale legatum I tem q u ó d 
legatum alimentorum etiam durante v i tabanni t i no 
tranfeat in fifeum , oprime probar Boílius tit. de bonis 
publican.dí<syn.i^.l\i\ÍMS Clarus inprattic. qmji.yS. ver-
Jic.itemin jífcumjnJí^f.Nilus in traüatde hannldsjn 1, 
part.fecundi temporisyqmfl.56. num.^6. Farinacius^.2.5. 
num. 145. Hancautem conclufionem ita extendit Fa-
rinacius aliis pluribus rclatis « .141. v t affirmet, fi v i -
ucnte patre filius committat homicid ium,eóque . mor-
tuo formetur inquif i t io contra filium, &: condemne-
tur de del ido, cum conhfcatione bonorum , talis pa-
terna hscreditas non adita per filium , l i ccr bene an-
te condemnacionem delata , mi l lo pa£lo traní í t in fi-
feum, quia ius adeundi tranfmifíibile non eíl ad h e -
redes extráñeos, & confeouenrer ñeque in fifeum. 
3 Verúm fi debita í int hx rcdco , ex aliquo contra-
¿lu,puta venditione,aut í l ipulat ione adfiícum t ranf-
eunt iet iamíl conditio poí l condemnationcm i m p l c a -
tur.Et r a t i o eíl manifeila, quia i l lud ius eíl t ranfmif 
iíbile ad h íEredes ,vr coní la t ex $.ex conditionali3 hijll-
tnt-de verboru obligationibÁhi, ex conditionali jJipulatio-
ne tantum ¡pes eji debiturn irl>eám(]ue Ipjamfpem in hare-
^demtranfmittirnpííjipriupjuam conditio extet^ mors ncbis 
quen t e r fifeus perfo'nam h.-eretici repra:fentans ín Ü- \ontigerít3tk i b i gíolFa, &communi te r D o l o r e s Fr 
lis bon i s aditemente conditione luccedit? 
Refpondeo dupliciter. Al iqu id debed poteí l hiere-
tico vel ex teílamentOjVel ex c6 t ra¿ lu :quodenim de-
betur ex tef lamentOjqual ia funt haereditas,fideicom-
miírum,& legatum,nequaquam ad fifeum tranfire po-
terunt, quia ea folúm tranfire poíTunt ad fifeum, quaí 
ad haeredes e x t r á ñ e o s remitei pol fun^cúm fifeus loco 
heredes ext ranei f u c c c d a t , e x / . 2 . C ^ / ^ w luliam^de 
go etiam tranfire poteí l i n fifeum, w Linter focerum^. 
final.depaüls.&c probar alios referens, Anton.Gomez 
tom.^.variarum, cap.14. num.i. F a r i n a c i u s i . p r a x . 
qmft.tynum. 14.6.& de h&refiy íiftufi.i*fi,mm.6$% Sán-
chez c^ . 14. Ratio autem quare ad hafredes de-
bita ex contraólu tranfeant, & non debita ex vl t imis 
voluntatibus, ea eíl, quia in contraflu interuenit fa-
¿ lum,& perfona crediroris, qu i i n dubio pnefúmitur 
viyl.eorumjflad Legem luliam maieji. & aliis multis exor- non folúm í i b i , fed etiam fuis haíredibus profpicerc, 
nat F^úmcMb.i.prax. cjíufl.i^. n ^ i . & 145. Sánchez 8c perpetuam vti l i tatem ex contra¿lu acquirere.ar^u-
lib.i. cap.14. nuiiu<{. Peregrin. de iure fifei, llb.i. tit.i. xnent.textus in l.fi pattumff.de pro batí onlb.At i n dilpo 
num.6S. Suarez de fide,dljput.ii. . ?2um.4.. Sed ius. í i t ionibus conditionalibus non interuenit vllú faólun 
Ferd. de Ca í l ro Sum. Mor. Pars I . O o 
fa(5lum 
cius. 
4^4 De poenis temp.ha? 
ciasen cuius fauorem cftfa¿tadirpoíinio3ex quo col-
ligatur ribi3&: fuis híeredibus voluiíTe profpicerc, fed 
folüm interuenit fadum dirponencisJ& legantis , qui 
folüm raerita, & perfonam legatarij attendere v i -
íus eft. 
Limitanda tamen eft hxc dodr ina ad debita fub 
conditione cafuali} & mixta ^ fecus fub condidone 
potellatiua: haec cnira non videntur tranfne ad hx-
' r e d e s & confequenter ñeque ad fifcum, fi tempo-
rejquo viuebas, implereconditioncm omiferis: tex-
tus eft íingularis in lj¡decem cumpetieroff.de verborum 
obUgatíomb.& in l.potior:)& mi. qui balneum^ ff.quifo-
tiores in pignore, cuius ratio eft, quia tune creditor i n 
culpa eíte ccnfetui: non implens eondidonem , i l lá-
que culpa tacité v ide tur iur i f ibi debito renuntiaíFe. 
Fadnacius ¿ / / c?^^ ÍC/? . i^ .n . i^ i . Gómeztom.$.cap.14. 
num.i. S á n c h e z 2 . cap.14. num.14.. Vafquez diífut. 
i6c).cap.i.mm^.& 6. Ñeque obftat l . i . C. de pattü ín-
ter emptorem , & venditorem, vbi íí quis vendidit rem 
cum pado de retrouendendo , ipíe, & hseres eius po-
teft rem redimere oblato pretio, &: tamen i l la condi-
t io eft poteftatíua. Ergo debita fub conditione po-
teftatiua tranfeuntad haeredes, & confequenter ad í i -
fcum.Non,inquam5obftat.nam, vtbenedici t An tón . 
G ó m e z tom.i variarumy cap. i i .num^é' circamedium^ 
debita ex contradu lucratiuo fub conditione potefta-
tíua ad haeredes non tranfeunt ; fecus vero debita ex 
coatradu onerofo vl t ro c i t róque obligatorio : hic 
cn im ad haeredes traníí t 3 ne alter contrahens eífet in 
damno. 
Q u ó d íí inftes contra£tum oneroíl im non poífe 
.committi i n liberam voluntatem alicu-us contra-
llen tí s , ex /. in vendentü, C. de contrahenda emptione. 
Ergo ñeque i n conditionem poteftatiuam , quod 
ídem eft. 
Refpondeo concedendo contraótum onerofum , & 
cius fubftantiam non póííe poní i n liberam alicuius 
contrahentis volünta tem \ fecus tamen refolutio-
nemeontradus , quse inducitur per padutn de retro-
uendendo. H s c enim bene poteft poni'9 &: commit t i 
j n voluntatem vnius , ex text, ih U qüódji nolit, §.fi 
quid itayjf. de adilitio ediflo, & tradit ex Panormitanbj 
$c alüs AnzonSjomtz tom.z. variarum¿, 11 .num. 3 6.in 
medio. ; 
P V N C T V M V . 
An publicads bonis haeretici ius pacronatus 
Eccleíiaftici, 8c penfionis 
' publicetur. 
3í Inris patronatm non datar propria confifeatio 5 fed ti-
liíti extinffiio. 
1 Intelligendum eft,dummodo nonfint alij compatronijuel 
alij ab inflimtore vocati. 
$ S i itu pqtronatñs ad extráñeos h&redes tranjire nonpo-
tefl, ñeque poteft confifeasioni Jubiici. 
4 Apponitur qu&dam limitatio dé confi/catione perpe-
tua-yfecm advitam.Sedre'dcitur. 
5 Im patronatos ad hiedes extráñeos tranfenijfibile píp-
blicatis ómnibus bonis,per ikdtceín Ecclejiafticum, 
publicatur:: 
6 Si iudex laicu¿ fetj& rem laicus, & publicentur omnia 
bonaj,tup>atronátm non manet direfte, béne tamen 
indireÜe publicatum. 
7 Quando etnfeatur impatronatm direEle , quando in-
. direftet& twcejforiepublicari.' 
S ludice laico publicante delinquentium bona , vel illa 
. - véndente 3 im patronatm publicare plures negant, 
alij a^írmant. ' 
9 Suh difiMtíone refepondeo^ fi amexum eft alicui vilU, 
ret.rpecial.de confifeac. 
publicari'feecm fe perfecnam comitentr. 
10 Limitant aliqui de conftfcatione perpetua , fecus de 
temporali.Sed non admittimr limitatio. 
11 Conftfeatü a iudice laico bonis, pojfit ne iudex Eccle-
feafticus ius patronatus conftfecare ? Alrj affír-
mant^alij negant, media via tenenda eft. 
12 Penfeones non comprchenduntur feub confi/catione a iu* 
dice laico, bene tamen Ecclefeaftko : .& qua ra-
tione. 
1 T N hac re aliqua funt certa , alia fub controuer-
1 íia. Primo certum eft, non dan huius iuds pro-
priam confifeationem , quia non transfertur in f i -
fcum , cüm de fado dicitur confifeari 5 fed datur ex-
t i n d i o illius iuds i n fauorem Eccleíía;, tk Ecclefia á 
die publicationis iuds patronatus manet libera ab ií-
lo iure íibi onerofo. Hoc priuilegium non eft expref-
fum i n iurceft tamen coniuetudine recepíiim j vt te-
ftantur fe réomnes Dodores. Lamberiinus delire pa-
tronatus, lib.3. qmft.8. per varios artículos. Simancas de 
catholíc.ínftitut. tit.c>. nu?n.c)^ . & 96. Suarez ólijput. 22. 
defide ,feeSl. j . numú. Azor líb. 8. cap.xi. qmft.^San-
chez lib. 1. cap.ic).num. 16. Vafquez 1. i.difput. 169. 
num.ic). Farinacius de h<jírefe,qudift. 190. raim.i^. & alij 
apud ipfos. 
2 Hoc autem intelligendum eft duplici l imi ta t io-
ne á Sánchez adhibita num. 17. quámque probar Fari-
nacius num. illp 24. P r i m ó , ne fint alij compatroni, 
quia ftantibus alüs compatronis non maí\et libera 
Eccleíi.a.fed ius prsefentandi in il l is reí ídet ; quia non 
erat iuftum'abfque eorum culpa iure acquifito priua-
r i . Secundó, neali) ab inftitutore vocati fint, fed i u -
re hrcreditario ad fucccííbres erat cum alüs bonis 
t ran í icurum: tune enim Ecclefía manet fibera in per-
petuum, quia i n hoc nulla fucceíforibus fíe in iu -
riajCÚni folúm haberentius fuccedendi, cafu quo de-
linquens ad illos poííi t bona tranfmittere. A t íí alij 
ab inftitutore vocati f u n t , attendenda eft difpoíi-
do inftituends , quae íí dicat poft vitam delinquen-
tis vocare agnatos, 8c eius fucceííores, durante vita 
delinquends manebit Ecclefía libera. A t í í d i f p o í í -
tio í í t , vt non folüm poft vitam delinquentis fucce-
dat eius proximus agnatus , fed cura p r i m ü m déli-
d u m c o m m i t t i t ; variaiit Dodores , an pr^iudicarc 
poííit talis difpofído fifeo , qui negant prsiudicare 
poííe3Confequenrer aííirmare debent ad fifcum pert i -
Tiere,ac proihde manere liberam Eccleííam. Q u i ve-
ro a í í i rman t , ftatim ipfo fado ad fucceííores tranfi-
re ius patronatus afíirmare debebunr. Q u i d au-
tem tenendum' í í t , i n confífeatione maioratus vide-
bimus. 
3 Secundó eft certum3fi ius patronatus tranííre non 
poteft ad extráñeos haeredes, eo quód i n ipííus fun-
datione cautum íít deberé agnatos fuccedere, aut ho-
mines talis condit ionis, ad fifcum non traníif , quia 
hic loco extranei hasredis habetur, ex l.i.adlegem 
'luliam de vi. E t rat íó eft manifefta, quia fifeus vfur-
pare non poreft delinquentis bona , nifí quatenus i l -
-lius fun t ; fed ilÜUs non eft ius patronatus fub condi-
tione tranfítoria. Ergo i l lud fifeus vfurpare non po-
teft. Adde , agnati delinquentis non habenc ius fuc-
cedendi in iure patronatus ex volúnta te delinqucn-
tis3fed ex volúntate inft i tuends, & fundantis Eccle-
ííam ; quo iure priuari non poífunt ex vnius delido; 
alias innocentes fine caufa d i t e d é puni t i elfent. fíe 
tradunr exprefsé Percgdrius de iurefifeci, lib. 5. titul.t. 
num. 71 .&111. lulius Clarus in feua praüica, líb.5. 
qmft.yü. num. 8. Farinacius qmft.x^. num. 1 $ 1 .& de ha-
refejqmft.iyo.num.ii. Sánchez lib.i.in Decalog.cdp.ic). 
num.z.& 15. Bernard.Dia^^r^.c . 152.^/72.j.«Vt^/w. 
& alij . ; ; • 
4 Hoc 
TVaóllV.Difp.V. Puna.V. 
4 Hoc aiuem tcmpcrant a l i q u i , vt intelligatur de 
confircanonc perperua , fecus de confifeatione ad v i -
tam delinquentis , quia durante vita delinquentis, 
nemini ex vocatis fit iniuria , íi fifeus habeat ius príe-
fencandi, cúm ipfi vocati non íint durante vita de-
linquentis. ílc Socinus iun\otcofj/il.¡i. volum.i. Can-
tera Í«cjU&ftionibi¿6 crimin. tit. de qMdifliontbíi* tan-
gentibm punit. delitl.cap. i . nwn. j o. Vmbert.Locat.^q/? 
indic. inquifít. qttdft.-;. fauet Farinacius de h&efi, cjH&fl. 
ipo. n»ní* 14. At reiieienda eft haec limítatio , íicuc 
illam reiieit Sánchez fiiprk 'num. 15. quia eft contra 
difpoíitionem inít i tuentis ius patronarus j prohibuic 
namque illius alienationem, & fucceílionem in alies, 
quí ta les qualitates non haberenr. C ú m autem i l -
la teaiponlis fucceííio íit vera fucceflio , & alicna-
tio , nequit á fiíco fieri , aiiás poíTet patronus ad v i -
tatn venderé ius patronatus contra voluncatem inf t i -
tuentis. 
j Tcrtio cettum eft, íi confifeatio fie fadla a Índi-
ce Eccleílaftico , ve contingit in crimine hacreíiS1, fiue 
patronus laicus íit , fine elcricus , & publicentur om-
pía illius bona , publicatum manee ius patronatus, 
quod ad haeredes extráñeos tranfire pótef t , ex C U -
ment.paftoralü , ^.rurfia^defentent. & reiudicaf.a con-
trario fenfu. Ratio eft , quia deliólum dignum eft i l la 
pcena, éc condemnans iurifdidionem haber, ñeque 
tune curandum eft, an veniat ius patronatus principa-
l i ter , vel aeceíTorié ad publicacionem.vel an exprima-
tur, vcl non exprimatur, quia iudex habet iur i fd id io-
nem cognofeendi de iuie patronatus etiam principali-
rcr. ílc Bernard. Diaz in f u á prattic. cap. 13 2, num, f. 
inprincip. Lambertin. de ture patronatm^ lib.$.¿¡ti<eft.%. 
artic.S. num. 10. Sánchez alios referens, l í b . i . cap. 19. 
num.^. 
6 Quarto eft cerrum,fi iudex laicus bona delinquen-
tis publicec, vt contingit in crimine fodomis, & lac-
fae maieftatis humanas, & reus eft laicus, tune diredlé, 
6 per fe non poceft ius patronatus publicare, quia ius 
patronatus eft fpirituale, fed circa ípiritualia non ha-
bet laicus imifdidtiotjem direftam , imó ñeque indi*, 
reétam,ex can.tu^m.de ordme cognit. Ergo.Ec ita rradic 
Lambert in,w«w . i 1.Sánchez ««w.^Farinacius^íe^.if, 
num. 1f1. 
7 Sed inquires, quando cenfeatur iudex Ecclefiafti-
cus publicare ius patronatus d i r e d é í Plures Docto-
res , quos refert Sánchez w«7«. 14. dicunt contingere, 
eúm in publicatione expr imi tur , quocumque modo 
exprimaturirune acceíIorié,cum nulla illius eft expref-
fio/ed folüm bona,quibus anne í l i tu r , publicantur.In 
hoc fecundo nulla eft inter Doctores controuerí ía , 
cúm tune nulla exerceatur iur i fd idio in ius patrona-
tus/ed in bona, puta in cafttum , ^ villam,quibus eft 
annexum. fie Farinacius ^ « . É / ? . 2 5 . 5 6. er i j ' y . G i -
gas ¿tí crimine Ufa maieftatis, cju&ji.^.num.^.& G.hzm-
hQn\n.qu£ft.2>.art.%.num.to.cafH 8.& habetur C^.CÍÍWÍ 
fecundttm^de iurepatronafm,(2r cap.vio, memis. 1 ó.qiuft.-/. 
De priori vero pluiesiqu'osrefert,& fequitur Sánchez 
ttum.i$. oppofitum fentiunt, afhrmant namque expri-
rni poíTeius patronatus in pubÜcarione , 6c n i h i l o m i -
nusií l ius publicationem acceiroriam cíTe.'dicunt nam-
que duplicicer exprimi poífe,vel per di¿Uonem C^,vel 
per diótionem d a n , ñ exprimatur per didlionem C ,^ v t 
íi diceicc iudex,publico umnia bona huius delinquen-
ris, $c ius patronatus'eire publicatione tune diredlam, 
<lLiia tune videtur ius parronatus íeqné ae alia bona 
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bus incft, & eo modo quo 'neft, quar publicatio cum 
acceíToria fit,noneft iudici laico prohibita;ficut ñeque 
ipfi delinquenri eft prohibirá illius iuris patronatus 
acceíroria_a]íenatio, & placee mih i hic modus di-, 
cendi. 
S Difficultas ergo eft^an ex eo quód iudex laicus pu-
blicee delinqueneium boiia , vel i l la vcndatjcenfeatur 
etiatn tune publicare ius paeronatus, quod ad heredes 
tranfire poteft. 
Plures D o l o r e s negant, gloffa in cap. fa tü peruer-
fum,$o.diflinci:.& in Clcment. pafioralis, verbo fubieftce, 
de re iudtcat.Lzhctún.de ture patronatuí^Udjf.S.art.S. 
«. 1 3. ^ 14. cafu At.&n.xi, cajú <j. Ni lus de bannitü, 1. 
part.fecpndi temporis^num.} 1. Farinacius ^ux/Ki^num. 
1 51. & qu£ft.i^o. de h&rcji, num.i^. Didac. Cantera m 
(¡Hifi.crimin.tit. de ¿¡unfiiontbtiá tangentibu*punit.delith 
cap.i.num.4.9 G\oAs iib.i.de crimine Uf<t mateftatts^uxfi. 
4. num. 4. & alij apud ipfos. Mouentur , quia aliena 
eftá iudice laico difpofieio de re fpirituali , qualis 
eft ius patronatus , non íblüm difpoíítio exprel ía , fed 
etiam tacita, ex cap.tuam,de ordin.cognit.cap.at fi cleri~ 
Chde indicie ¡bi gloíÜSed fi ius patronatus publicatur, 
tacitc difponit de re fpirituali iudex laicus. Ergo. • 
Al i j Doótores econera aífirmanc. Si iudex laicus 
omnia bona híeretici publicet,co ipfo publicare ius pa-
eronatus, quia in hac publicatione folúm indire¿léJ& 
acceílbrié publicatur ius patronatus ; at indireóla , & 
acceflbria illius pdblicario, & venditio non eft prohir 
bita fien a iudice laico. Ergo. Ec ita tenent, 5¿ muleis 
probanc Mol in .^ í primogen.cap.i^mm.i6.\n\\nsQ\zr-
rus Itb.s.prafttc.ejuxft.yS. num.S. Sánchez Itb.z. cap.ig. 
num.io. -¡ , 
í? Ego vero diftinguendum cenfeo,aue ius patro-
natus annexumeft alicui villse, caftro , aut alcen" reí , 
quaídi ieóle confifeari poteft a iudice laico, aut folúm 
eft annexum peifoníe,quíE in alios eranfmiceere poeeft. 
Sí ÍUÍS patronntus annedatur villaí3caftro,aue aleeri reí 
d i r e d é confifcabiIi,fcré omnes Dodlores doccnr,con-
fifeatis bonis, 8c ipfum cune manereconfi ícatum , ve 
conftat ex his , qua! nuper diximus , Se facit texcus tn 
cap ex litterisy de iure patrón.6c ibi gloíía Si auccm ius 
paeronatus nul l i reí ciíredc confifcabili annexum fie; 
tune exiftimo confifeatis bonis non manere confifea-
eum,qu¡a non poteft confifeari accefioiie ad bona d i -
reété confifeab lia.cúm illis non accedar,.ñeque eeiara 
confifeari poteft direólea iudice laico. Ergo, 
10 Tcmperant autem"aliqui fupradi(ftanvdo£l:rinarH 
negantem fub.confifcatione bonuruni intel l igi ius pa-
eronaeus, ve irneelligatur de perpetua confiícacioneifc-
cus de temporalij& qua; ad vitamcondemnatidurat. 
De hac autem conhícácioncdi tunr , .'etfi dubicanter, 
fieri, i!^ comprehen i i fub confifeatione omnium bo-
norúm delinquentis fada a iudice láico,qüia hoc-cíTec 
confifeare exercíeium iuris patronatus , non autem 
ipfum ius.Gigas traEtat.de crimine Ufa maie/tatisjib.i. 
qH&j}.^ . num. 4, verfic. concordando tamen. Rochus de 
Curte w tratt.de inre patronal uórfUáft.i 9.col.i.ve'(fic.vel 
dieamm. Sed h¿ec l imi ta i io ¡idmirtanda non e í t , fed 
asquc de temporalice perpetua eft idcmdicedum, quia 
ratio squahimiter procedit de vtraque ; cum tam ius 
patronatus,quam illius exerciíiam quid rpiiituale fit,& • 
confequenter extra laici iur iÜi í l ionem.Adde exerci-
tium iuris patronatus haberi non poteft ., ni fi habito 
pn'us ipCc iure patronatus. Hoc autem üue ad tempus, 
fiuein perpetuum, confifeari non poceft ob eius fpirí-
publicarivquaí publicatio fijfaílaeft a iudice laico,nul- eualitat§m.Ergo ñeque exercieium;& ita t i ad i t ,& op-
laeft^at fi publicatio hat per djélionem í-;/w,vt.fi dice-, time probat Far in | c i ik i . j ? r^xw,^ . iy , «.1J4. 
ret, publico omnia bona delinquentis cura iure parro- 11 Sed an confifeatis bonis a inaicc laico,quibus an-
nntus, tune ius patronatus acceílbrié incrat ad reiiqua' iiexum eft ius patronatus,poíli t iudex Ecclefiafticus ius 
bona , quia fie nominans folúm intendit publicare ius patronatus conñtcarc declarando cielidum;Ncgar N i -
patronatus ad publicatione reliquorumbonorum,qui- lus/>¿ i-Part fecmdi temp.qU£j}.$i.Sc E^rinac.¿/¿/.f.x j . 
Ferd.de Catiro Sum.Mor.Tars I . O o 2 num. 
4$6 De poenis temp.h2eret.fpecial.de confifcat. 
ntim.í ^ 5. Moucmur : tum quia Epifcopus non habet 
cognicioneiTi criminis in laicum t tum qaia cüm femel 
de dol ido cognicum fuic ab vnoiudice , ampliüs ab 
alio cognofci noQyoze(i.Uiceí,$.penHlt.jf.t3ai4U CAUpo~ 
nes>& JiahuUr. A ffinpat Lambei r.alios r.eferens, de ture 
patronaíns,qM<eJ{.S. art.S. num.i ^. caftt f. & confcntire 
videtur Sánchez Uh.í.cap.iv.nHm.j. Mouecur,quia illa 
declarar 10 delicb ]ion eft aliena á iudice Ecclefiaftico: 
tum quia ell ad tollenduin ias patronacus , quod con-
demnacus iuftéhabere non poieí lr tum etiam, quia eft 
ad complendam fencenciam iudicis l a i c i , quíe ad ius 
patronarus non fe potuic extendere. 
Inter has extremas fentenrias media vía procedí po-
reft. Cen íeo ergo cum N ü o , Farinacio, & aliis non 
poflc Epifcopum delinqucntis de l idum á iudice laico 
punirura iterum in iudiciura vocarejóc poenamimpo-
ü t a m augere^quiaabfolutc efTetbis idemcrimen iudi-
care :facícqiic ad haec cap. at fi clenci, de iHdicjkuAtfi 
clericicoram fectdari iudice conuicli fnerint, v'el confejfi 
de crimine^ non funt propter hoc a fm Epifcopo aliénate-
nm condemnandi; íicuc enim fententia a non íuo iudice 
lata non ccner)ita nec fada confeílio coram ipfo.Con-
cedo tamcn,etfi condemnecur á iudice faeculari, poíTe 
ab Epifcopo fórmari proceíTum decondemnatione fa-
¿ta, & infamia j quam ex illa acquií íuir .ob quae vide-
tur indignus retinendiius patronacus, & tanquam ab 
indigno poceric ab ¡lio auferre, quod non eft deliíhirn 
b h indicare, aut declarare, fed illius declaratione í u p -
poílra ad defeníionem EccleíiaE,& bonorum illius pro-
cederé. 
Tandera dubitari poteft de pcníionibus Eccleíia-\ 1 
fticis, an fub confifeatione bonorum comprehendan-
tur?Et dicendum eft non pofle fub confifeatione \ i u -
dice laico c o m p r e h e n d í , quia eft quid rpirituale ; imó 
ñeque calis pcnííonarius videtur poffc á iudice laico 
iudicari,quiaeft de Eccleí isEiurifdidioncratione pen-
fíonis. Quare fi á iudice Ecclefiaftico confífeacio fiar, 
diftinguendum eft cum SüAtez di&m.n.de fideyfeftj. 
num.G. de fruólibus decurfis anee ícntentiam, vel poft 
fententiam : fi de feudibus ante fententiara fermo fit, 
confifeantur j quia funt bona delinqueucis. Si autem 
de fruttibus poft fenteuciam decurrendis loquamur, 
non confifeantur , quia confifeatio non extenditur ad 
futura , ñeque eciam ius ad eos colligendos proprié 
confífcatuiifed fi crimen eft dignum priuationc pen-
fioniSjin fauorcm Ecclefiasexcinguicur, vt beneficium 
ex quo penfio foluebarur hberum manee ab i l lo onerc, 
ita ve delinquens nullam y m penfionem habeat» fíe 
SiMttzfnpra. 
P V N C T V M V I . 
An maioratus, 8c fidei commlíTum fub 
confifeationcm cadac. 
Í Bona fideicammijfo/khietta, vel alienariprohibita non 
cadunt fub confifeationtm. 
z IntelUgitur cafu quo teítatorprohibuerit alienationem 
infcinorem alteriué a delincuente. 
5 Item v i alienationis prohlbitio perpetua Jit}& non pro 
vita tan tum delinquentú, 
4 Subínteüigttur nifi üflator alienatiqnem etiam pro 
vita pro'ktbu&tt, 
5 Deliníjíísns pote/i fideicommi/fum retiñere, quoufqpte 
per fententiam decíaretur. 
6 1Jr(\pomintur aduersiis ditía aUquot obieftiones. 
7 Fit illtfasis. . i. 
$ Ob crimen hp-tfiS) Ufa tnaieftaíts, & fbdomidt, aliqui 
exiftimant confijeari maioratum, fed repellitur eo-
rum d í í i a m t (¡uando infiitutH* eft maiorattu ex 
propriis bénü. -
9 Idem eft3fi ex bonis a Regedonatis t & non fub tituU 
maieratmjnflituttti fit. 
10 Si fub titulo matoratw a Rege donata funt3fub confia 
cationem cadunt bona día, ex quibm maioratué 
cenftnutHó eflyVt ajfirmant plures Dolores. 
11 Probabiliui cenfeo oppofitum. 
11 St in facúltate regia , qua fuit maioratm infíitutm, 
cauetur^vt tranfeat ad fifenmpo/fejfor crimen 
Ufe maiejiatü commtttat, confifeatur maioratm. 
15 SecHifi ¡ozc claufida appofita non fit in concejfione. 
14 In cafu dubtOj an maioratm ex regia facúltate infii-
tutm fit y an ex ture communiyprdfumi debet non 
ex regia facúltate y fed ex iure communi confii-
tUtlíi. 
i f Maioratm ex regia facúltate inftitutm^ai fx difpo-
fitione iurü communii infittuipoterat, non cadit 
fub conffcationem. 
1 <> Aíaioratus ex regia facúltate inflitutm ex omnibm 
bonisyCjui tamen in tertimny & quintum inftitu'k 
poterat, an confifeationi fubiieiatur quoad ter~ 
tiumytfr cjHÍntum?Ntgat Sánchez,. 
17 Contrariumdefendit Anton.Gomez.y& mihiproba-
tur faltem in duplici cafu, 
18 Gluid fiproteftetur fe inñituere maioratum ex regia 
facultatejum ex legali,proutfibiyfuífc¡ue luredi-
bm vtilimfit,tune confifeationi fubitcitur illa in 
parteyin qua ex regia-*facultatey fecm in alia. 
19 Quod diftum efl de maioratu, dicendum e/i de re-
I D Quando maioratm inperpetuumpublicatur 3 finitur 
maioratmy&fiunt bona libera, 
z T X i £ c bona alienan non poíTunr. Difficuhas 
L . A ergo ef t , qua rat íone fub confifeatione 
comprehendantur. Et omiífis variisargumentis, quac 
pro parte affirmante, & negante adduci poí íenc , re-
lo lu tor ié dico bonafideicommií lb fubieéla, vclal ic-
nari prohibirá fub publicatione bonorum non com-
prchendi : textus eft expreífus in l. Imperatoryff. de fi-
deicommtjf.libertat, & ibi Barc. num. 1. Gigas decrimine 
Ufe maiefiatisy Itb.x. tit.depoentSy quxfi.$. num.i, Clarus 
prafíic.qu£(l.-/S.verfic.faltem qmro. Farinacius i n n ú -
meros referens , lib.i. praftic.qudft.if.mm.ii.Mo\in. 
leCiút3.tom.$.díJput.$ ¡6 . num.i. Ratio eft, quia q u i l i -
bet habet in fuis bonis liberara difponendi faculia-
tem. l.fed etfilegey §.confuluit, ff. de petitione hitredtta-
tis. Sed qui t ibi ca bona re l iqui t , non abfjluté r e l i -
qu i t , íéd fub condicione, ne ea alienarepolfes. Ergo 
fub confifeatione non comprehenduntur. Probo con-
fequenciam pr imó. Nam fi alienare non potes com-
crahendoin pri ' iudicium alcerius 1 ñeque etiam alie-
nare poces delinquendo in ipfius pradudicium. I f i f i -
litúy C. de bonis proferiptorum. & tradic Barc. in l.fi fini-
ta, §.fide ve&igalibiu, num. 11 ff.de darnno infeílo. Se-
cundó del idum eft quaíi contraótus cum fifeo fa-
¿ l u í , racione cuius bona func íifeo obligara. /. Impe-
ratores, \hi,tu te ipfurn pcenafubdidifii , jf. deiure fifci\ 
fedhsc bona non poífunc alteri obligari in praeiu-
dicium innocencis. Ter t ió , quia nullus poteft amit-
tere , n i f i ea , quíe fibi propria func, & quorum ba-
bee liberara difpoficionem, ex cexc. in l. fi dotemyC. de 
iure dotium , í. emancipatum, §, fin. ff. de Senatoribm. 
Excendenda camen eft hxc conclufio, non folúni 
ad bona, qua» t i b i fnne prohibica alienare,fed 
etiam ad bona , qus t ibi funt prohibita d i u i d i , quia 
ca diuiderc non potes, quin alienes , & diñilio eft 
quaedam alienado. /. fi pupillorum JJf! de rebm eorum. 
fie Rui ñus confiLi}. num.i^.lib^ .Kohná.confil . 84. 
num.^q. & fequent. volum. 1. Farinacius aliosreferens, 
Ub^.jraElicar.qmft.ij.num.ii. Sánchez/¿^ . i . cap. 18» 
•• . OAU/ • . • t At 
Trad. IV. Diíp.V. Puna VI. 
Í At límitanda eft conclufio primo,ve procedac,. cafa 
quo teftator prohibuericalienationcmficri i n fauorcm 
aiterius a delinquente, q u o d í e m p e r contingit in fidei-
commiíTo , & quotics aliqui func vocati. nara fi tan-
túm in fauorem delinquentis cft alienatio prohibi rá : 
quod col l igi tur fatis, cüm nullus eftdatus fubfticiuus, 
ñeque aliqui funt á tcftatoie vocati , tune in fifeum 
tranfeunt i l labona , quia propter de l idum fauor il le 
petdkarSícMolin.deprimogenMh .4 .cap.vlt.num. 5. Fa-
im&ci\isquAft.i$.numt4t6.é' 47. Sánchez Ub. 1. cap. 18. 
n u m . ¡ . & alij innumeri apud ipfos. Quod verum ha-
becetiafí teftacor expreííe prohiberct bona illa traníire 
in í i rcuni , quia illa prohibitio , vtpote fauens del in-
quenti , & in fraudeni fifei faóta impediré non poteí l 
traflatione i n fifeam : íic Sánchez num. 7. Farinacius 
num.+y.tAoWn.de primogen.lib.^.cap.vlttnum.\^.Sc fauct 
texcusí» l.filiMfarniltaíjs.Diui ff.de legat.i ibi/íic/ ñeque 
creditoributytiequefifeofraudi eJfe.Ex quo infert bene Fa-
rmacias delinquentibns ómnibus , quorum 
occaíione fada eflrprohibitio alienandi,tunc fideicom-
miííum eftalienári piohibi tum tranfne in fifeum, quia 
ceíTat ratio damnificandi innocenti ex rali t raníi tu. 
j Secundó l imi ta , ve incelligatur de alienarione per-
pctua.nam de temporal i , & ad vitam damnati opcimé 
poteft t raníire in fifeum , ita vt fifeus percipiac com-
moditarem , & vfumfrudtum , quem damnatus perci-
peredeberet ,, quia in hoc nulla fit innocenti iniuria, 
& eft expreíTadecifio textusí» / . Statius Florus^. [orne-
lio Feliciff.de ture fifc.in l.cum pater3§. hareditatemff. de 
legat . i .& in l.exfafto. §. exfatioff. ad TrebeHtan. & i b i 
Alexand. Barc.&: a l i j ,& multisielatis docet Farinacius 
q u a f f i f ,num.$4.Sa,Gchsz>lib.i.cap.i%.num.S.¿lcens ette 
omnium. Ñ e q u e obftat íic delinquentem bannitum 
cum publícat ionc bonorum reputari pro mortuo , ex 
di í i .Lexfa í lo^ . exfaí ioff .ad Trebelltan.vt dicamus fub-
ftitutum deberé fuccedere, & non fifeum, quia hoc ha-
bet verum in his , qua: commodum delinquentis fpc-
¿kan t ,non in his , quaealiorum vtili tatemconcernunt. 
•íic ex Beroio qu<eft.i\i.(k exRiminaldo confíl.f 0*11,109. 
lib.i.&c alüs tradit Farinac.w, 34. 
4 Hocautem in tcü igendum eíi , quando fideieom-
miflb non addererur expreíTa alienationis prohib. t io 
extra familiam , nam íi haec prohibit io addita íit fidei-
commiflb , cenfeo tanquara probabilius ñeque vfum-
f rudum ad fifeum pertinerequia non poteft ad fifeum 
pertinere vfusfruótus, quin bona íint i n fifeum aliéna-
la ; ac eo ipfo quód alienata functranfeünt in fubftitu-
tum ex expreíía teftatoris d i ípoí i t ione . Adde ftante 
alienationeperdeliclum i n fifeum, punficatur condi-
tio requifita, vt fubftitütus fuccedat, & fifens excludi-
tur. Ergo. quod opcimé confirmari poteft ex /. Impera-
tor n . & e x ¡ . r o g o xi ff.defideicomrnijf.ltbertatib.vh'i lega-
tis tribus feruis Mutiano haec conditiones ne alüs ferui-
rent jcum Mutiani bonafueiint publicata , ferui liberi 
remanferunt,quia pmificata fuitcondicio legati , fed 
cüm t ib i fideicomraiílum tradatut, ca conditione , ne 
extra familiam deucniatifi per deLi¿lum alienafti , iam 
purificatur condtt io ,& ad fubftitutum tranfit. fie C la -
rus inpraftic.qu<t,ft.7%.verfic.quétro. Se ib i Baiar.««w. 3 6, 
B e r n a r d . D i a z ^ ^ . r ^ i i yi.nu.^.fine. B o n a c i n a 5 . 
de comrañ.ptind;.vlt.de feudo^A.num. 10. Hieronimus 
Gzbr.conjil. 125,^ co»fil.\^^.num . i . l tb.) . V i i i n ^ c q . 2y 
m m . 5 .^ SancheZ-Ub. i . cap. 18. num. l y ; & alij plures 
apud ipfos. 
j Aduerto tamen traníire ad fubftitumm poft de l i í l i 
declarationem)& delinquentis condemnationemmam 
vfqncad i l lud tempus poteft delinquens fideicommif-
fumtctiriere, quia teftator folüm voluit nc^xtra fami-
liam veniret,quod nou venir, düm delinquens retinet; 
at data fententia declaratoria rctrotrahitur dorninium 
á die coramifli cr iminis , & transfertur cum bonorum 
Ferd.de Caílro Sum.Mor. 'Fars I , 
f ru í t ibus in fequentem vocatum , bonáque i l l a í l m t 
Tucceírori addióla, & obligata á pumíto commifli de l i -
A i , ficut alia bona , quae ipfo fadlo confifeantur , func 
obligatafifeo. Vafquez i . i . ^ . i ó ^ . c . ^ S a n c h e z i x ^ . i , 
cap. 18.n(4m,$o. 
6 Sed obücies^primó.Teftator non poteft imped i ré , 
quin leges in fuá difpoíitione locum habeát . / . nemopo-
teftff.de legat. 1 .Sed fi commilfodel ido impedit ne bo-
na delinquentis tranfeant in fifeum, impedit legis dif-
pofitionem, quae bona delinquentis fifeo applicar. H i -
go. Secundo hasc difpofitio videtur eíTc in fifei praíiu-
dicium,ac proinde nulla. argument. textusinl. filtuéfa-
milias i iy .$ .Diuiy e l i f f . de legat. 1. vbi Ripa n u m ^ i . 
Ter t ió ,qu ia finis teftatoris eft, ne bona illa t i an feant i n 
alienum,fed hoc faluari poteft, etiamíi commoditates, 
vfufque frudus tranfeant in fifcum,vr con t i ng i t , c ü m 
fideicommilTo non additur cxprelfa alienationis prohi -
bitio. Quarto taciti, & exprefli idem iuris eft. l.de qu i -
hm , in fine ff. de legib. & l.cum quidyjf.fi certum petatur. 
6 late Euerard./oco^ exprejfo adtacttum3nitm. 1 .Sed ta-
cita alienationis p roh ib i t io , quae in quocumquefidei-
commillb reperitur, non obeft, quod fifeus vfumfru-
ü u m percipiat fideícommifli. Ergo ñeque etiam ex-
preíTaiilius prohibi t io impediré poteft. íic tenent p lu -
res Doó to res , quosrefert, & fcquitur Gigas traftat.de 
crimin.lafamaieflatis , hb.i.tit,depoen.cotnmttt.idcrirnen, 
qHaft.j.n.^.Amon.Gomcz l.^o.Tauri^n.^i. Peregrin.ífc 
iHrefifciJib.j.tit.i.n.ioi.Molin.deprimogen.lib.i .cap. xo. 
nMm.9.&Ub.+.cap/vlt.n.n.Qc al i j rc la t iá Sánchez / ¿¿ . i . 
cap.iS. num. 14. 
7 Sed rerinendaeft noftra fententiai& 
Adpr imumdicimus teftatorem impedirenon pofte, 
quin leges in fuá dirpoíi t ione locum habeant :\nego 
tamen impediré legis difpoíitionem , ex eo quod ante 
commiíTum del idum difponat, vt íi de fado d e l i d u m 
commitratur, bona illa delinquen tis alteri appliccntur, 
L e x é n í m íb lü rnd i ípon i t , vt bona delinquentis , qua; 
delinquentis funt,cüm del idum commit t i t , fiíco ap-
plicentur. A t illa bona iam déí inunt eíTc delinquentis 
exdifpofitionc tcftatoiisscüm ipfe deli<ftum perpetrar, 
fucceíTori applicantur. Ergo. íic tradit Anton.Go-
mez l.^o.Taurt,num y 1 . M o l i n . l e f u i t a / o w . j . ^ r ^ w í . í j í . 
num.vlt. Fzvinacms quaf l . i^ .num.i t .&feqq, Boí l ius /» 
fuapraf t . t i t .debonorumpubl icnjo.Sánchez Itb.i.cap.iB. 
a n u m . i f . 
A d fecundum negó i l lam difpoíit ionem in fifei pi se-
iudicium elle, quia prceiudicjum eííe non poteft , vb i 
non to l l i tu r ius quíefitum. Q u o d auremtollatur ius, 
quod acquiíi turus erat fifeus ex del i¿ lo , í i talis d i ípoí i -
t io ceflaret; in caufa eífe non poteft, vt dicamus difpo-
í i t ionem eífefaóhim in fifei praeiudiciumjaliás in o m n i 
fídcicommiiro hoc pmud ic ium inuenir/ztur,quod non 
eft dicendum, cüm cuilibet liberum íit de fuis bonis 
difponere, ñeque in hac difpoficione iniuriam alicui 
fac i t , vtpote iurefuo vtens. Quod íi vrgeas. Ergova-
lebit haec difpofítio: V o l ó vt mea bona3 fi delinquam, 
ad agnatum proximum perueniant , & non ad fifeum. 
contradodrinam Bart.í» l , poficontraítum, 15. num.^ff. 
de donatiomb. i b i non valct, íi contigeiit bona meapu-
bl icai i . Neganda eft confequentia. Et ratio diuerlita-
tis eft clara,quia talis c ifpoíitioin fifei praeiudicium , & 
in delinquentis fauorem eft fadb j caque de caufa non 
debet fuftineri. A t cüm pater delinquentis , vel alius 
qui nec dclinquit,necdelinquere cogitauit,difponit,vt 
íi.deliótum á fídeicommiííario committatur, fideicom. 
miíTum tranfeat ad agnatum , non fauet delinquenti, 
fed familiíe, quam fifeo piseferreintendit j ac proinde 
fuftinenda eft difpofítio. íic op t imé alüs relatis docet 
Farinacius^«íe^.2j.»«OT.z6.Sanchez»«w.27.&: M o l m . 
depnmogen.lib.t .capíi i.num.úG.&L adducit Bald.inl.pa. 
rentesinum.iiC.de tcflam,\hicpiQ aílignat rationen^qnia 
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pcenx non inogatse indignatio folain duritiem conti- io ra tum, imó potiüs funr plures textus,qui maíoratum 
nec. l.feruHiealege,ff,deferHÍs exportand .^WiUú^c á confircationeetíam in h i s c í m i n i b u s excipiant. Er-
alüs exornar. go.Maiorem probo ex l.iuyaltbertorHmJ.deture patro-
Ad tertiutn negó adícquatum fincm huius diJpoíi- natHi3\ihi ex cauía perducllionisjíicut ex aliiss non da-
cionis cífeíne bona illa tranfeant in alienum , fed etiam tur confifcaiio ; & idera probar texcus in l.eorum.ff^d 
ne i n delinquente iam declarato retincantur. Ex quo legemlHlUm maieft. vbi ob crimen kfae maleftatisima 
'fine necesario fequitnr non poGTe fifeum víusfruótus, libertorum non confifeantur. Ec ex iure canónico eft 
& coramoditates percipere \ quia illis bonis tianflatis tcxtusCads eñicaxincap.felícis,§.fiqHa verofeudajepee-
i n fubftiiutum innocentem debent cum frudibus ms^inó, vbi feada, quasad heredes extráñeos tranííre 
transferrí j alias fine culpa fruótibus íibi debitis p r í ' non poí íunt , non veniunt i n confifeationcm. fade 
uarctur. ctiam l . ^a i t . i . p . 7. a contrario j ibi cnim dicitur aufe-
Ad quarcura concedo t a c i t i , & exprefli ídem iuris renda eíTe ab haerede omnia bona, qua á traditore ac-
cífc, quando tacítum loco exprefíi , & expreíTum loco ceperac: atmaioratusnon poflldetur a traditore,fed a 
taciti fuccedic ; fecus vero quando expreííutn tácito primo inftitutote i l l ius . Ergo. Ntque his aduerfatur 
fuperaddicutjVt in prasfenti fit,qu¡a dúplex prohibirlo, / . i . C . ^ ^ » ¿ í / ¿ ¿ m . vbiprobaturbonalibtr torumfirco 
legis ícilicet,& hominis,pliis operarur , quám fimplex. adiieienda eífe i n crimine \xCx maieftatis , quamuis 
cap.ckm ad verum,& ibiglojfa, de condiúonibus appofitü. Bald.i^i mm .S. l imitet ex hoc textu regulám illam ge-
& m u l t i s relatis docet Farinacius qmfl.i^.n .^b. & 57. neralem diecntem iuralibertorum3& ea,quíEad h^re-
Ex quo infert pluribus relatis ¿ifferentiam valde no- des extráñeos tranfíre non p o í í u n t , non poíTe tranfire 
tandam Ínter ca, quae a lege funt tacité alienari prohi- in fifeum, vt non inrelligatur in crimine laefa? maiefta-
bita , qualia íunt bona reft i tutioni obnoxia , & fidei- lis. Non,inquam , aduerfatu^qnia i l la lex loquitur de 
commiíTaria ; & Ínter c a^us vltra hanc tacitam legis bis iuribus libertorum , qua: ad extráñeos ha;redes 
prohibi t íonem , habent expreflam teftatoris prohib í - t raní íre valcnt, iuxta l.finonfortem,§,ltbertm,ffJecon-
t ionem alienandi,vt videlicet tacité alienari prohibita, ¿^. indebit . vt dixitBald.ii ' í num.i . Se Paul.num.^. vel 
Ci alienentur > non poíTunt nec perfideícoramiflarium, loquitur de coníifcando iure patronatus , quo delin-
nec per eius fubftitutum durante vita grauati v ind i - quenti competebatinon d e i l l o ^ u o d competebat eius 
cari. Ac fidcicommiíTa exprefsé alienari prohibirá , fi haeredibus , & fuccefíbribus. Maiorarus aurem fi in 
alienencur,poírunt non quidem ^ fideicommilfario, fed perpetuum confifeandus eífet , non folüm delinquenti, 
a fubftituco etiam durante vita grauati vindican : & íed & fuccelforibus auferretur: quod negamus. 
tradit Sánchez/í&.z.f» DecaLcap.iS.num,iMp^n.lib.u 9 Verúm íi ex bonis Regís maiorarus íit inftitutus, 
deprimogen.cap:i6.n.$}.& lib.4. cap.i. n. 3. Peregrin. de graui í l ima eft diffieulraSjan fubconfifeatione perpetua 
iurefifci,lib. ¡.tit. i . n . i o t . cadat ob crimen Ia:fa: maieflatis, humanae , diu¡n£e,&: 
8 Ter t io l imitant aliqui primam concluí ioncm in contra naturam ? E t v t certa ab incertis feparemus, 
^onfifeatione fada ob crimen \ x ( x maieftatis diuinas, aííí» mandum eft, íí bona aliqua á Rege tibí donata funt 
& humana;, &: fodomi» in hac enim confifeatione, abfo lu té , & non fub t i tu lo maioratus, tu vero ex illis 
praecipué in crimine hairefís, affirmant fub publieatio- maioratum inftiruifti j t i bona,delinquente aliquo ex 
nc bonorum maioratum , qui eft quoddam fideicom- poíreílbribus3non publicantur inpetpctuum,fed ad fe-
miírum,cotnpfehendi . íic Simancas de catholic.wfiitm. quentcm vocatum rranfeunt, quia il ie poííéflbr delin-
tit,<)\k.ri.i$$,vfe¡juead 173. & Azor tom. iMb.S.C(ip.íi. quens non habet á R e g e , fed á re maioratum, ñeque 
^ ' 7 ' & 15. .Mpuentur , quia fub hac tacita conditione bona illa regalía dicí p o í f u n t , cüm a Rege fuerint ab-
v íden tu r ínftitui,& a Principeínf t i tut ioncm approba- foluté donata,& tranílata non POÍTLÍTOIÍ maíoiatus,fed 
r i , fecüs repelli. primo inftituenri , &r ita ex Suarcz in c¡H£ft.maioratní, 
Cíeterum haec limitatio ita vniuerfaliter pofita ad- num.i$. tradit Molin.í/f primogen.hb.^.cap.vlt.num.^. 
mittenda non eft , fed diftinguendum de maioratibus Sánchez iib.i.cap.iB.num.^y, Item fi bona finta Rege 
infti tutis ex regia facultare , vel fine illa , ex ptopriis donata fub t i tulo maioratus in perpetuum,& confilca-
ÍDon'is iriftituendis,vcl ex bonis Regís , 5c de poíTeíTore t ío non á Rege,fed á Pontífice facienda eft,vt de fado 
maioratus, vel de primo inftituente. Et primó dicen- fit i n crimine hgerefis,appljcans eafifeo Ecclefiítjnullo 
dum eft : fí alíus á primo inftituente poflldeat maiorar modopoteft Pontifex ea in perpetuum publicare, fed 
cum conft í tutum ex difpofitione tan tümiur i s commu- folum pro vitadelinquentis poteiit commoditates ma-
nís concedentis cuilibet non habenti heredes neceífa- ioratus,& frudus Eccleíiasadíiccre .Et rat ío eft maní -
r íos difponere de propriis bonis , provt fibí placuerir, fefta}quia Pontifex non poteft innocentes iure fibJ de-
vel ex difpoíi t ione legum noftri regní concedentitim bí to fuccedendi in maioratum priuare , cum ab ipfb 
facultatem inftituendi maíora tum , & in aliquo filio Pontífice nec datus,nec inftitutus fuerit fub ea condí -
perpetuandi'de t e r r í o , & q u i n t o fuorum bonorum ; & rionc. fie Sánchez ».40.cum Vafquez i.i.dijp.íúc). c.4. 
i n fupradida crimina inc ida t , ^ u l l o modo maioratum nunt.zS. & 19. 
fubconfifeatione comprehendi.fie pluribus relatis do- í o A t iure maiorarus tibí bona donata funt a Re-
cent Anton.Gomez L^o.Tmri,num.^i . lAo\\nMpifimo. ge , & aliquis ex poííeíToribus crimen \x (x maieftatis 
gen.ctip.i.num. 1 o . & lib.^.cap.vlt.anum.^i. & feejcj, alter humanae commí t t i t , cenfent grauiífimi Dodores ad 
M o \ [ n . t ú m . y d i í f . 6 ^ y , k n M . 7 ) . & d i í f . ^ i . n . 1.Sánchez Regís coronam deuoluendaelfc , & in perpetuum pu-
l ib . i . i» Decaí. 1 %.nHm.$ ó.Vafquez i.t.diff). 169. cap, 4, blicanda : fie docent Molin./^.4.^primogen.cap.vltm. 
AnHrn . í oMie tcsde tna io ra t tb .p .+ .q . i s . an . í . v /quead i i . nu.40.gr 4 6 . ^ y ^ . n o f t e r M o l i n . I e f u í r a í r ^ . a , tom.}. 
Ratio eft3quiafilcus folüm víurpat bona delinqueutjs, diJpHt.660. num, 1. Vafquez i . i .dr^. i^B.cap,^. num.iS. 
quatenus deiinquentis funt 5 fed hic maiorarus non eft Sánchez lib.i.cap. iB.num. 73. Mooentur p r imó , quia 
deljnqiiehtis abfoluteJ& in perpetuum;fed folüm pro- donatis á R e g e videtur ea tacita pondi t ío ineíTcvt qu i -
tempofe fuae vira:, illa enim tranfada additus eft aliis cumque i l lorum poíTcíTor Regem offenderit, ftatim ad 
cognatiscxdifpofit ioneprimi inft í tuentis .Ergofolüm coronam deuoluantnr. Et ptobari poteft p r imó á fi-
p m tempere vita: deiinquentis confifearí poteft, atque m i l i ex feudo, qi^od fub ea conditione datum eífecen-
édcó quoad frudus, 8c commoditates. Secundó com- fetur,vt fi feudatarius dominum oífenderit, cxcludan-
muni íure'ftátutum eft omnia fidcicommiíía, & aliena- rur a g n a t í , & reuertaturad don\inv.tn.cap.i.§.det7Íí]Mes 
r i prohibita , ñon cadere fub confifeatione perpetua, qtftfuitprima caiifa beneficij ami t t .& cap.i. §.fi vafallw, 
fed nulius eft textus, qui ob haec crimina publicct ma- fi de feudo fnertt contron.mer domin. & agnat. Secúdó ex 
ratio 
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ranonegenerali,qua folenc donaríones reuocai i , qua: tud ínem reuo^ rí non poíTunrjCura nonfint doqatíqr 
cft ingracii'ido donatarij aduersús donanrem. cap. fi ves gratuicuijíe.ícd dcbitae r e f p ^ u ilLns quaiit iuris, 
t optir, d' donatiomh.l. fin.C. de reuocand. donat. & tbi 6c qaalkatissiimac íp.reluturn,de tejíameNt.& LJidort*-
g ojf^üz: in ptxfenú proc' d í t : hám quili'oec poíTeífor tione, C . de colUtionth, vbi IzUmim*}* Dccius nHr/j.16, 
iraioratus á Regcinf t ica t í eíl immediarus Rcgis do- Q u i n t ó affirmac idem M o l i n . »//<? ««OT.45). fnpradidta 
naraiius,& ab ipfa Regia corona, qun? nunqnam mo- bona ob crimen h;treíis,á<: fodoaiié non publicad, fed 
riturjcenfetur maioratum accipcre.Ergo ipfa regía co- folura ob crimen \xfx m a í e í l a t i s h u m a n ^ q u i a in fblo 
roña ob ingraricudinem donatarij poteí l maioratum hoc crimine inuenicui ingratitiido,qu.e eíl c au í a r cuo -
reuocare. T e r t i ó ex duplici lege, altera pro Lufitanice canda: donationis,^ confcntit Sánchez nmn.^.Sc no-
regnojaltera pro régno CaftellíE.In Lufitania Lh.^or- fter Molin.dubius manet>&: aliornm indicio rcmitt i t . 
dinam.tit.$.$.¡A\ckMi:Perofialgún trouxejfefeudo mor- 11 M i h i , fi licet dicere,quod fcnciam, probabilius 
gado o oforodo%eoy>c¡iie in perpemum^queremperfonas, vidcrurob nnll im ex bis criminibus nec iu i ccommil -
e cometes fe tal crime de lefa maieflade, ptr^uefem biens n i , hec regio Caftellíe bona maioratas á Reg- donata 
dehiejftn fer confifcados en tel cafo effe margado feudo, ou publicanda cíFe in p :'rpctuum:tradir exprefsc Gregor. 
foro fera tornado a o Rey para fa^er de le loque for fuá López l.i.verbomadaí qutfl.t.ttt.x.part.ySuvxet An tón , 
wírf í . Et pro Caftellas Regno adducitur pragmática Gómez l.+i.Takrijirca finemjverfic.neelue objtam fun~ 
Henriqui 11. ab vtroquc Mol in . locis allegatis, qua: ta- damenta (ontrana. Probabilem , & pro vtraquc parte 
raen vfque adhnc typismandata non eíl. Quac fíe fe confroueríám reputat Mol in . luníconful tus num. 45. 
hzhev. ¿4 loque me pedifteü por merced > que fijo que Dios Sánchez ««w.^^wí .Moueorp r imo^qu ia ñeque in iwre 
m quier^alguno de qualqnier efiado, o condición dtlosmü communi, ñeque i n nodro regno eíl textus cxpreííus 
Reynos fuere contra m feñorwyy honrra,y prouecho de mii hanc confifeationem perpetuam in Jiccns:& in primis 
Reynos, adtandofe con villa , o caftillo , o haciendo della de iure communi probatur infirmando argumenta í u -
guerra , o no viniere amtllamamiento fiendo re querido por prá faótu. Argumentum de feudo non eft í ími le , quia 
my afuere contra elmiconfe\o menospreciando mis cartas, in feudo tune folüm admmitur confifcatiOjCÚm com-
y no veníereal termino por mi en las mu cartas ajfignado mit t i tur felonía aduersüs dominum feudi.id cft-rv. bel-
por y?, o por fu procurador por las villaf, o caft.llosy que tu l i o in dorainum, &,ofíenlioi& raiionc huius oífenlío-
hiereen el mi Reyno^  o cayere en cafo que deba perderlos nis dominus feudi vindi.ar fibi feudum in fequentium 
bienes, que fea la mi merced, que de los fm bienes que de- vocatoruni pradudicium , quia HÍEC eft vía a iure con-
biejfeperder, que fifuejfenfin donadlo , e merced de los ccíra, qua vindicare miuriam potr i l ; iuxra texcum in 
Reyes, onde y o vengo , que por los demi confe]o ordenemos cap. i . ^. demque, qa&futt prima caufa benefic. amitt. & 
dellos,loque la mimer^edfuejfe.Tero fi vbiere vi¡la,ocafitl~ cap. i . §. fi vafallitifeudoperiu. & cap. 1 § fi vafallns, 
¡0)0 otra heredad por donación de los Reyes mis ante$eJfo~ f i de feudo fuertt coiétronerf. inter domm. & agnat. A t 
res, que los tales bienes que a fi debiere perder,tornen a la in maioratu hoc non procedit, quia poflellbr ma ío -
corona real don fueron partidos ,yvos lo prometieffe Affi. ratus habet dominium d!r'e5tüm>¿¿ vtilejquin al íquod 
A efto vos redundemos de confeso, acuerdo, authoridadde ius in inltitueute rcmancat. Deinde argumentum ex 
los demi c.on[e)o, que me demandáiscofa,que cumple almi irigratirudme donatari) non yiderur efficax Nam efto 
feruÍ£Ío,yalprouecho de mis Reynos, como buenoSt y leales admittamus , ob mgraticudinem rcuocari donationem 
vafallos,y vos lo tengo.en feruifio,y me place y vos promeco gratuitam po( l l ,cüm íecundüm omnes eertura fit hanc 
de lo ajji h:i$e>,y cumplir de la guifa que vos de?nandais.ty reuocationera folüm fieri poíTe ab eo , qui veré dona-
que lat maneras ¡que fe an de tener a $ecea dello, que lo or~ tor fuit tí fpe£tu fui donatarij >nequc tranfire ad hqere-
denara mi covfe\oaguifa que bien,y cowplidamentefe ha- des donantis, ñeque competeré aducrsüshíeredes do-
galo que demandáis en ejia racon. Circa quam pragma- natati^fed in perfona primi donantis , & primi dona-
ticam pr imó aduertit Molin.Iutifconfultns intelligen-- tarij hoc ius reuocandi fiftere, & fiuiri, ex d.l.fin. C.de 
dam cfTe de bonis primog'.nio f bic6lis.a Rege dona- reuocar/düdonationib.\hi,hoc tamen vfque ad primasper-
tiSjCtfi fpecifícé de illis non di-ponatialias n ih i l nouum fonos tattonodoftarecenfemtié.Ei cum fucceíTor in regno, 
pragmática ílatuíflet. ñeque opus eíTet allignare difFc- & inmaiorarumon fiiit p ropr iédona tor ,& donacarius, 
rentiam ínter bona donara áRege ,ve l aliunde quasfí- fed per quandam quafi analogiam , & reprastem^io-
ta,cüm omnia,quce libera funtjfifco Regísappl icen tur . nem;efficitLir íané donationem reuocari non pofle ob 
Secundó efle íntell igendam non de ómnibus bonis ingratitudinis t i tu lum. Adde efto donado o b i n g r a t í ' 
donans/ed de caftrís,oppidís,& villis-,quia de ipíís fo- tud/nem reuocerur , deber reuoca>i refpeílu donatarij 
lis pragmacíca Hcnr iqu i loqmtur , & haec faut , qus ingiati^non re ípedu aliotum,qui ingra i pon funr^ed 
feruirijxií fídelitatis iura cxigunt;non a l i ^ donationes in maioratu tot Tunt donatarij , quot funt fucceíTores 
minores, confcntit iis nofter M o l i n . diEla dtjput. 660. vocati.Ergoimuftumeft ob i n ^ i adiudinem vnius do -
SanchczUb.iMp.iS.num in medio. Te r t ió affirmat nationem ah'is fadlam rcuoraic-l íem íi ob ingratjtudi-
lurifconfuitus ¡Mol in . ^w» .^ . non impediré confifea- nemreuocanda e í fe tdouat iomaiora tus ,deberé : reuo-
tionem, ctiamfi á Regecautum efleMic fifcoapplica- cari donatio cuiuflibec fucrir conditionis , ñeque ar-
rentur illa bona, fi alíquis eorum proíTclíbr delinque- danda eílet reuocatio ad donationctn oppidotum, ca-
ret5quia talis rcmííIioJ& conucnt ío,vtpote fauens deli- í lrorura.fub t i tulo mari;hionarus,ducacus..&C. v t prae-
doj i iu l la eíTevideturxui d i d o iure oprimo repugnant citati DD.docenr ,cúm c q u é in.quaÜbet dr^natione i n -
Vafquez, S á n c h e z , & nofter M tlin, locis allegatis ; eo grat í tudo reperiatur. Quód autem ex iure nortn regni 
quód talis remiílio confona fit iutis communis difpo- non probetur maioratum á Rege ejonatum confifean-
fitionijquae habet bona non fifco,fed fucceíToribus ap- dum eíTe in perpetuum ob crimen Iseíse ma'eftans , fie 
pl icar i .Ñeque talis remiífio,aut conuentio dc l i do fa- probo primó , quia illa ptagtn itica Hennqui 11, apud 
uer, cum delinquensnullum ex ea commodum repor- Matrirumedita , qu im luprá idd, iximjs , non conftat 
tetifaueret autem d e l i ó t o ^ delinquentijfi Rex ftatue- eíTe publicatam, ac proinde ñeque valorem habere ; 
ret non confifeare commoditatcs , & vfumfruí tum, a alias in compilatione regalium legutft contil iérétur. 
delinquentcetiamfi delidum comra i t re re t .Quar ró af- Deindenon eft lata in form \ le^is-.folú n enim eft ]iia:-
fiimat Molin. lurifconfijltus « 49. confifeationem ím- dara refponíio faíba ab Hemiquo 1 l.yafaUis fie peien-
pediri, fi bona a Rege donata iure maioratus , donata tibus, quorum petitionem ipfc gratam habqit, & pro-
fiftt in temunerationcm feruitij fadi , i l l iúrquequal i ta- miht executioni mandaie : quomodo aurem execútio-
tem3íSc quamitatem non exGedant,quia has ob ingtati- n i mandanda ciret,& quid in ea íhruer i t ,non decerni-
O o 4 tur . 
4 4 ° ^e p0enistemp.ha2ret.fpecial.de confifcat. 
u t . T c r t i ó i b i n o n e x q u o c u m q u e l a e f a c m a i c í V a t i s h u - nis , i n quonullaeft applicatio. Et confirmo. Cum 
tnanae crimine vi l la , & oppidum videntur eíTccon- Princeps infaculcate iníVicucndi maioratum frequen-
fifcEdajfed ex eo folúm quód villara, auc oppidura re- tius foleat ob fupradida crimina maioratum íifeo ap-
gale vfurpauerisjauc inde bellum aduersusRcgem mo- plicare; íí aliquando hanc applicationem omitcar,cen-
ueris,& v o c a t u s á R e g e n o n p a r u e r i s . E r g o d e a l i i s c r i - , fendus eft talem facultatem noluilfe grauare j íi enim 
mínibus non videtur Toqui pragmática. Quarto^econ- voluiíTe^exprefliíTet. Ñ e q u e obftat /. fin, C.de fideiujfo-
travidetur loqui non folum de crimine laefa maiefta- n b , & cap.cum M , deconflituúomb. Ex quibus D o d o -
tis humanae/ed de quocunque crimine digno confifea- res inferunt ea, qua? apponi folent i n alicuius rei con-
tioncJ&: de quibufeunque bonisrdicitur enim,o cayere ceílioneífemper cenferi appoíi ta,et í i omittantur. Ergo 
incafoyporque deba perder los bienesjos quales fifaffe fin cüm foleat apponi in regia facúltate , applicatio fifeo 
donadiotfue los del eonfe]Q ordenen dellos , prout fibi pía- facienda,remper,ccnfenda eft appofita. N o n , inquam, 
cuerit.Vndc videtur pragmática no ío lüm ad bona ex obftat , quia hoc intelligendum eft de his, qua: femper 
donatione R e g í s , fed aliunde quaefita e x t e n d í , & i n íolent apponijfccus de his quae frequent iüs , v t ex Bal-
omni crimine digno confifeatione , quod eft contra d o , Bart. Alexand. 5c aliis docet opt imé M o l i n . lurif-
prarcitatos Dof to re s .D ícendum ergo eft nec iure co - confultus ««TW.ÓÍJ. Ve l dicendum eft cum eodem M o l . 
m u n i , ñeque regio Caftélla: bona maioratus a Rege in t e l l i g i de non fubftantialibus, fecus de fubftamiali-
donata confifeari in perpctuumjfed folúm quoad vfus- bus. hsec namqne nunquam apponi cenfentur,n¡íi ex, 
fru6fcusa&commoditates,quas delinques percepturus primantur./ . teftamentum , C.de teftament. Haecautem 
erac durante eius vita. D i x i , nec iurc communi,neque applicatio facienda fifeo íubftantialis eft , &. praeter 
regno Caftelhe.Nam in regno Lu í í t an i a videtur clara d i fpoíu ionem iuriscommunis. Ergo. Ñ e q u e etiam 
deeifío legis allegataesquíe loquitur de quocunque ma- obftat maioratum infti tutum ex facúl tate regia repu-
iora tu , feudo, vel foro á Rege accepto , non aliunde tandun eílc ac inf t i tu tum ex regia donatione, eó quód 
quaefitorquod fatis indicantil ia verba, debe fer tornado Princeps^ohare cenfeatur i l l u d , fuper quo fuam au-
al Rey-ySc in folo crimine'Isefae maieftatis humanacnon thoritatem interponit./ .»^ ¿dib. $.1. vbi Bald. & caeteri. 
diuina;,ñeque fodomiaí:ibi,^ cometiejfe tal crimen de Ufa jf.de donationib.Letfiliqueat.C.deinojpciofis donatio.Nont 
maieftad, ¿c c. inquam , obftat,tum quia iam fuprá refoluimus maio-
1 JL Hucufque diximus de maioratibus ex donatione ratum ex regia donatione inftitutum non confifeari in 
Regis , vel aliunde inftitutis abfqueexpreíTa Regís fa- perpetuum. T u m quia efto id eflet concelfum , non 
cukate.Si autem ex facúltate Regís inftitutus íít maio- deberet extendí ad maioratum ex bonís pat r ímonia-
ratus, & Rex f ícul ta tem conceíTerit, ea conditione, vt libus ex facúltate regia inft i tutum , quia i l lud non eft 
fi aliquis ex poíTeííoribus maioratus crimen commife- proprié ex donatione Regis quoad bona , ex quibus 
r i t la»fa: maieftatis humanas,vel diuina?, vel contra na- maioratus conftat, fed quoad priuilegia , &exemptio-
turam,eo ipfo bona ín fequentes fucceííbres non tranf- nes: íí autem bona eflent ipíius Regis, & fupereorum 
eant,fed fifeo applicentur ,tunc manent bona confifea- dífpoíitione fuanr authorí ta tcm interponeret, cenferc-
ta a pundo commifl i del¡¿lí j quia ínfti tuens maíora7 tur illa donaíTe. 
tum fiíco applícat bona maioratus in cafu talium del i - Aduerto tamen in facultat íbus recentioribus debe-
dlorum, ípféque fifeus eft vocatus a maioratus ínftitu- re confiare de libera volúnta te Pr ínc ip is concedentisj 
tore,fícutí quilibet alius ex defeendentibus. Ñ e q u e ta- c ü m omit t i t hanc claufulam apponere, quia , vt benc 
lis difpofitío reiieienda eft , fed pot iús fuftinenda, cúm aduert í t Molm.deprtmogen.lib.+.cap.vlt.num.úS. ex Fe-
bonismoribus faueat, & pofTeílbres maioratus á del i- l ino,c^.2.««w?. 16.de referip, eaquae á communi ftylo 
¿bo committendo con t ínea t : fie ex communí fen ten t í a deuíant , fu ípeda cíFe dtbent í u d i c a r í : deuiaret autem 
docent Grcgor. hoy.leg.6.verbo que lanonpudiejfe, q.z. ab ftylo his temporibus communi facultas , quas hanc 
titAi.part.6.Anxon.Gom.leg.^o.Tauri,n.9i.col^.& v l t . claufulam non haberet i cüm feré nulla fit, quae i l l am 
hioLdeprimógenMb . í .cap . i .num. 1 o . & capAi.nH.^y.t^r non habeat, 
lib.^.cap.vlt.num,6^.noücz Mol .d i fp .ó fy .n . i . Sánchez 14 Quando autem hon conftat, an maioratus ex re-
Ubti.captiB.num.+i.Si al i j . Quapropter vtens facúltate g¡a facú l t a te , an fine i l laínfti tutus fit, placet Simanc. 
reg í? habente fupradidam cIaufulam,non poteft ínftí- de catholic. inj l i tut . cap.... num, 275.ex regia facúltate 
tueremaioratum ea conditione, vt fi aliquis ex fuccef- eíTcinft i tutum, & facultarem conceííam eíTe fub i l -
íbribus t r a í l aue r i t dede l i é lo contra maieftatem diu í - lo frequention,& communi onere, v tad fifeum deue-
nam , vel humanam, aut naturam, hora antecedent í niat, Ar meliús M o l . lib.4. deprimogen. cap.vlt.num.jo, 
tranfeant ad fucceírorem,quia hoc eflet elúdete fifeum, & latiüs lib.i.cap. i.a num.1S.8c nofter M o l . Theologus 
& facultatem regiam,vt op t imé comprobar M o l . l i b . i . tom.^.dijp.é^y.num . i . infin. Vafquez \ .i.difp.iGy.n.^i. 
depri?Hogen.cap.u.nuTn.iy.noñet Mo\.tsm.$. difp, 6 ^ j . Sánchez I tb . i . cap. 1 8. num. y j . exiftimant abfque fa-
num. i . Sánchez num. 45. cuí ta te RegisfuiíTe inftitutum,ac proinde non eftepu-
15 - Q u o d fi in facúltate regia o m í t t a t u r maioratum blicandum, quia inf t i tu t io ex communi iure cenfenda 
fifeo appiicandum eííe ob crimina fupradídla j dicen- eft fieri}cüm de priuilegio non conftat; tum quia p r iu i -
dum^ft fifeo appiicandum non eíTe, fedad fucceíTores l eg iumín fadlo confif t i t , quod non prasfumítur , nif i 
deuenturum:fic docet Antón.Gom./.40.7^«r>,n«w?.pr. probetur, l.tn bello.§.fattt> ff. de captiuü. tum quia elle 
nofter MoI.Theologus difput.6^j.num.x.verfic.quando. inft i tutum ex communi íure vtil íus eft poíridenti,quia 
SznchezUb.i.cap.iS.num.is.Mol.deprimogenMb.^.cap. fecurioreftab al íenat ione. 
^/f t«.6f .qi iamuis n u m . é j . dicat cogitandum eííe cüm 15 Exquo fit,fi aliquis inftituat maioratum ex facul-
cafus contigerit. Ratio ea eft , quia eac facultares a l i - tate regia, quem poterar ex difpofitione iuris commu-
quando cum illa claufulajaliquando abfque illa conce- n i s^ l eg ibus regiis inftituere abfque illa facúltate : ve 
duntutjSc frequentiüs cum illa claufula conceduntur quia i n bonis libcrís inft i tuit , fi habuit defeendentes in 
& quotíes vnojvel altero modo fit conceflio , non de- tertia , 6c quinta parte fuorum bonorum, iuxta /. 17. 
bet fuppleriid quod frequentiüs acc id í t , fed pot iüs vt TauriaSc fí habuit afeendentes i n tertia, cenfendum eííe 
omí í ínm reputandura ef t , & ad ius commune reda- inftituiíTe ex difpofitione iuris communis,& nonexre-
d u m , ex Uommodilfmeyf.de liberis, & pofihumis. Ergo gia facúltate j ac proinde nonefle confifeationi fubie-
cum facultas data fuerit inftituendi maioratum, & in ¿tumrfic docent Anton.Gomez l.^o.Tauri.num^i.circa 
ca non fuerit appofita claufula , vt ex iis cr íminibus finemMolinJeprimogen.lib.z.cap.i.n. 10. nofter M o l i n . 
fífeo applicetur j relinquitur difpofuioniiuriscommu- tom.$.difput.f8i.num,i.& dtft.Gtf.nu.ú.SwQhtz I tb . i . 
cap.1§, 
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,Í/;.IS.««»».47. Vafquez r* i.di/put.iG^. num,^. fine. non folúm de iisjfed etiam de quinta parte. Tum quia 
Racioeft ,quia quandoadus ex imc commiim,atque cft facultas Regis concella «quanimircr pro ómnibus; 
rpeciali fieri poteft , femper prarfumendus eft ex iurc ñeque Rex concederet facultatem grauandi filium in 
communi ficri,& non ex iure fyedúi.l.quarKquam^C.de fuá legitima , íi parens quintam bonornm partem eo-
tefiament.mUit. & pluribus exornat MoWn.ltb.iMpri~ dem modo grauare nollet. T u m quia difpoíitio alia-
fnowt.cap.í.num.i f .verf.ex vtditate. Secundó, quia in rum partium trahir ad fe quinta: partis difpoíicioncm, 
dubio femper quis prarfumitur de fuisbonis difpone- vtpotc minus príecipuam. Q u s radones generales 
rejeomodoquo fíbi difpoíito vri i ior íir:at v t i l io re l lc fun t , intelligatur ex regia facúltate intcgrum maioia-
videtur dirpoíitio ex iure communi , & legibus regni, tum efTe inft i tutum. 
quam ex fpeciali priuilegio : tum quia fie faóla perire 18 Si autem inftituens maioratum ex regia facúltate, 
non poteftob conñfcationem,ficuti potefl:5fiexpriui- quem faltem ex parte poterat abfque illa inftituerc, 
legio regio fada fit. T u m quia difficiliüs Princeps fa- proteftetur fe inftituere maioratum tum ex regía facul-
cuitatcm conceder alienandi, vel hypothecandi bona, tate,tum ex iegali, prout íibi3& fucceílbribus fuis vr i 
quac non ex fuo priuilegio3fed,aiiunde inaiienabilia,6£ lius fie ad maioratum in totum,vel in parte conferuan-
inhypothecabilia funr. dum,!^ tali cafu poííet admitti maioratum inf t i tu tum, 
16 Quas í l ioe rgo granis eft, anhabensde í cenden t e s , tura ex facúltate regia,tum iegali ,& pro illa parte,qua 
& ex facúltate regia inftituens maioratum ex ómnibus ex facúltate regia inf t i tu i tur , íubiieitur connfeationi;, 
fuis bon¡s,cum non pofíit cefifante facúltate maiora- Se non pro alia, quia HÍEC infti tutio duplici inf t i tu t io-
tum inft i tuere, niíi in tertia, & quinta parte fuorum n i videtur «qtiiualere. fie docent Gregor. Lopez,vter-
bonorum,cenfeatur talis maioratus inftitutus ex facui- que M o l i n . locü allegatii, & Sánchez nurnji . N o n ta-
tate regia, aeproinde confifeationi fubiedus non fo- men caret d i d u m hoc diíficultate fuperius poíita de 
k im quoad exceíTumjfed etiam quoad i l lam partera, i n indiuiíibilitate inftitutionis, & de facúltate Regis aliás 
qua poterat feclufo priuilegio inf t i tueicíNegat San- non concedenda,nifiex ea tora difpofitio debeat p i o -
chez Ub.i.cap.iS.fJHm. f o . cum Molin.Iefuita ÍOW. 5 manare. 
dt/p.fií.mm.s.verfMlHdefi.&GtegQiL.ho¡>ezl.6.verbo. 19 Pro complemento huius difficultatis aduertic 
cjuelanonpudieJferfHáft.G.tit.ii.part.G.Moücntw, quia, op t imé Gregorius López 1.6. verboyqnela nonpudiejfe, 
cenferinon poteft quis vtipriuilegio,nifiquatenusfibi tit,\i.part.6. & ex i l lo Sánchez/i¿.2.c«íp.i 8.««w. 58. 
neceíTarium eft, vel conueniens.Atadfiimitatem ma- quoties maioratus bona publican in peipemum pof-
ioratus in illa parte, i n qua poterat feclufo priuilegio funt,tranfire in fiícum tanquam bona libera, quia iam 
maioratum inftituere,priuilegium neceíTarium non eft, maioratus ille finitus eft , cúm finita fie focceílio i l l o -
neque conuenicns, ob rationes nuper fadasj imó con- r u m , quos inftitutor vocauit. Quocirca fi Rex de illis 
uenientius eft ex iuris difpofitione eífe inf t i tu tum, difponat, & fucceflbribus delinquentis rclinquat t i t u -
q^am ex priuilegio. Ergo fie eft cenfendum elle inf t i - lo maioratus , nouus maioratus cenfendus eft inft i tu-
t u t u m , quamuis dicat inftitutor ex facúltate fibi con- tuSjnon primus continuatus. 
celfa maioratum inftituerejquia intel l igi debet quoad 
cara partem, in qua non poterat feclufo priuilegio fa- P V N C T V M V I L 
cereinftitutionem. 
x 7 Contrarium huius fententías defendit A n t ó n . G o - A n VCÍliat in confifeationem maioratus, 
rciQzLáfO.Titnrijnum.^i.ad finem3\hi affirmat totora ma* quando ilüus inftitutor deliquit. 
joratum cenfendum eíTe inft i tutum ex facnltate regia, 
quia fola facultas regia eftjquae totam i l lam difpofitio- 1 Dupliciter inflituipoteft maioratHó teftamemo>s¿r con-
ncm comprehendeie poceft,& cura videatur elíequae- traüujum reuocahUi,tíim irreuocabili. 
dam difpofitio ind¡uifibilis,non videtur dari locus, ve i ítem tnftituipoteft ante commijfum deliftim3vel poU 
pars aliqua facultan regali correfpondeat , & pars alia illnd. 
Iegali faculcatí. Quaf ratio me máxime mouet,vt hanc 3 Delifítímaliud eft, mi eft ipfo ture conftfutio annexa' 
fententiara probabiliorem iudicem, & in duplici cafu altud cui eft confifeatto imponenda. 
i l lam reputem ce r ra ra .P r imó , fi infti tutor habens de- 4 debonü habitv tempere deltffi, cui eft tonfifeatio 
fcendentcs maioratum inftituat ex regia facúltate i n • ipfQ ture ítnnexayinftituai maioratum > nulla eft 
tertia, ¡k quinta pattebono'rura , & in reliquis bonis, inftitutio^ confifeationi non obeft. 
feruatis reliquis filiis alimentís;6c in hac maioratus i n - f Si bona non publicantur ipfo iure,fub diftinBio?ie ref~ 
ftitutionc non feruet ordinem praeferiptum in l.x-i.Tatt- pondeturyfi ex tefiamefitofiuf.ft ñutan contracíu 
n,quas hodiae eft l , \ i.titut Mbj.recopilat. vt priüs vocet irreuccabilisionconfifcatur. 
deícendentes legítimos & naturales^einde agnatos^ 6 Quiddicendum, fi contraen reuocabili ? TrobabiUm 
cognatos,feucollaterales, poftremó extráñeos : in hoc . eft confifeationi non fabitei. 
cnira cafu cenfeo certiflimum ex regia facúltate cen- 7 Si ante delklum coutrafin irreuocabUi ¿nftituatur, 
fendura efie maioratum inftitutura. Quia finís ínfti- mnfuhifamr confifeattoni. 
tuentis eft, vt maioratus integré ad vocatos perueniat: 8 Quid fi delinquens r&uocet.maioratHm?di(iinguit San-
at peruenire non poteft, nifi ex regi^facultate fueric chez, non tranfire in fifeum , fi poft /ententiam 
inftitutus , quia folum ex i l la omi t t i poteft ordo prae- reuocet3fecus fiante. 
ícr iptns . Ergo. Ircm priuilegio quis vt i cenfetur , cum 5) Probabtliué cenfea ad fiftum pertinere. 
fibi neceíTarium eft,aut conuenieritius fed ad prafen-
tem difpoíi t ionem eft omnino neceíTarium v t i tal i T ) Eftat examinare, qna ratione in confife^ionem 
pnuilegio.-alias difpofirio in principaliori parte cotruet X \ veniat maioratus, fi illius inftitutor crimen com-
Ergo.Secundus cafus, in quo cenfendus eft infti tutor. mittat dignum confifeanone ? 
v t i priuilegio folo in difpoficione raaiotatus , eft cum 1 Pro cuius decifionc pi íemit to p r imó , dupliciter 
vnicum fííinm haber , & dífponit non folum quinta maioratum inft i tui poííe,vcl te l lamcnto^el cotradtu. 
boftorum f ai te/ed etiam de tema,vel de ómnibus bo1- Si teftaraeuto inn-ituatur^iullum ius fucceíToribus ñ o -
ñ i s ; cum enim folum libera i l l i fit de quinta boiiorum minatis acquiritur , quoufque teftator vitafundus fit, 
parte difponercalix cnimfunclegit imaHllíus filij,quas quiacaeft natura teftamenti. Q u o d procedit, etiamfi 
grauari nullatenus poíTunt:fi ergo de tertia, & reliquis i " maioratus inftitutione fadla. in teftamento aliqua 
i i 'poni i : , cenfeaduseft difpprieré ex priuilegio R e g í s verb^ reper iantur ,qu^ donationemfignificent j non 
enim 
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cnim cenrcndaerttcionatio,fedlcgatiim.Nam,vt benc 
dicic Mol in . de Mifpan. primagen, l ih.i .cap.n. nnm.i. 
CÍI verba teílamenci naturam non mutanc, cüm verba 
fecundum fubicdam materiam intelligenda fínt /. f 
vinojum JimUib.f.locat.Sc tradic Vzhti^.legatumjnfttt. 
de legattí. Si contrata infticuatur maioratus, infpedo 
iare communi confticui poteftconcrada reiiocabiliJ& 
irrcaocabili. Iireuocabili inftituicur, ñ in perfona filij 
emancipad', vel altenus agnati , cognat i , autextranei 
donatione inter viuos acccptatafuerit infticutus./, per-
fefta donado. C . de donationib. yus. fub modo. & l.fiue 
emancipatisyC.de donatiomb. Reuocabili inftituetur , íi 
filio fub poteftate fiac.vel íi fíat caufamortiSjquiahxc 
vfqtte ad mortem reuocari poíTunc', & plaribus relatis 
¿octx.Mo\m.fHprk t anum. 10. Ac infpedo iurc regio 
GaftellíE qui inftituit maiorarumiíiue in filio emanci-
pato, fiue in extraneo, rcuocare i l lum poreft , nifi i n 
caíibus exprellis tn l . ^ . T a n r i , 
2 Secundó prseaiicco inft i tmíonem fieri poííc ante 
commifll im dclidlum, vel i l lo iara commUFo , longé 
aliter de vno caru,& alio iudicandum eft. 
3 Ter t ió prasmitto dúplex eíredel ídtum , a l iud, cui 
«ffc confifcatio bonotum annexajipfofadojVt eft del i -
<5lum contra maieílatem hamanam,diuinam,&: natu-
ram ; a l iud, cui folüm per fcntentiam imponi potefl: 
confifcaticvc eft homicidiumjíiraoniaj&c.His poíilis. 
4 Dicendum eft.fi maioratus fu inftitucus poft deli-
<^um,cu¡ eft confifeatio ipfo iuceannexa,& fie inf t i tu -
t io de bonis habitis rempore de l id i , firma, non ef t in-
ílicutio quocunque modo fiar, fiue teftamento , fiuc 
contradluj ñeque talis inftítutio impedit confifeatio-
nem}qu{a eft fedta de bonis fifeo obligads, ac proinde 
fadla declarationedelióH peric inftitutio,6í confifeatur 
i n perpecuum maiorarus.fic Va.f(\.i.i.di/p.i6^.nurn.^. 
SmchMb.i.cap.iS, nnm.6o. Macien. leg.$.tit.^. lib.^. 
recop.glojf.y.num.z.é' j . 
y Sí autem ob deli^lum bona ipfo iure non pubii-
can tü r , fed publicanda veniunt per fententiam : tune 
diftinguendum eft , íi inft iuuio hiaioratus fit fada in 
codicillo.vel ceftaraenro, ex bonis cemporedelidi ha-
bitis, nemini poteft eííe dübium fubiici confifeationi. 
Si autem ex bonis poft deliótum acquiíit is fpedtato 
íu re communi, ñulla eft iftfticutio , ve manif^ fté pro-
bar textus inl.eius qui.^.Jicui.ff. de teflamém. vbi com-
m í t t e n s deliólunijcuipoenamortisjdeportationisjaqn^, 
& ignis ín terdi¿ t ionis ,bonoium araiífionis imponitur, 
priuatur facúltate teí tandi , ib i , ñeque illudteftamentum 
"valet.íjHod anteafecitynfque idquodpofiea fecit,confennt 
lex i f. tit.i,1 part.6, A t íjaediato iure noftro regio valer 
ínf t i tut ib , ncque'confifcationi fubiieitur, vt conftat ex 
íeg.4. TaHrisc\nx eft/.3. í / í .4. lib.j. compilat.Sc tradit 
o p t i m é ex Te l Io ,& aliis Mol. depnmog.lib. \.cap.vltim. 
num.io.& i i . Q u ó d fi contradhi irreuocabili inftitua-
tur,antequam de delido cóndemnetur inftitutor,tenec 
ínfticurio ; ñeque confifeationi fubiieitur, quia illa 
bona,cum non fint fifeo obligatajtanqnam de omnino 
liberis difpónercpoteft , & fauct lexfoftcontratliimff. 
dedonationib.SznchMb.i.cap.i%.nMm.61. nofter Mol in . 
t ío fada eft poft del idum commiíTum ( etiam íccluía 
prasfumpeione fraudandi filcum,quíe femper adeft)af-
firmat Simanch,^ catholtc.inflitMt.tit.9.num.í¡6.cor\-
fifeationi fubiici. Ratio eífc poteft , quia hic contra-
¿lus non to l l i t dominium bonorum a delinquente.Er-
go camquam bona ipílus delinqucniis confifeari pote-
runt.Farinac. vero, qu¿ft.i j .num.i^o.cum aliis diftin-
guit ínrer donationem faétam á marito v x o r i , vel fa-
¿tam aliis:íi aliis fiar contradi! reuocabil i ,ñon confir-
matur, cúm publicantur bona donantis , fed traníit ÍQ 
fiícum, ex text./« l.fi aliquisff.de donatiomb.cayfa mort. 
Si autem faóla íit á marito vxor i , confirmatur maritp 
bannitoineque traníii; in fífcum././í^ Jimorsff.de dona-
tionib.inter vir.tfr vxor.O1 l.res vxoris.C.eod.titéEx c^ no 
deciíio infertur ad maioratus inft i tut ionem; íi fiar in -
ftítutio in alia perfona, quám vxoris, vt neceííaiió fa-
cienda eft , fiquidera inftituuntur omnes vocat i , ad 
fífeum talis maioratus traníit deliólo commiííb , h fe-
cum trahit bonorum confifeationem ipfo íure. C^cc-
rum mihí probabilius apparec non eííé locum perpe-
tua confifeationi, cúm inftitutor contradureuocabiti 
de bonis nullo modo fífeo obligatis dífponit.íic M o l . 
deprimogen.lib.^.cap.vlt.num. 13.nofter Mo\.tom.$.dijp, 
útf.Sanch.Hb.i.cap. 18.««w.6é.Ratio eft, quia efto illa 
bona íint delinquentisvfunt tamen obligata tranfmitu 
fucceíforibus vocatis , quibus ex tali contradtu eft ius 
acquilitum, quodius etfi abinftituente reuocabile íir, 
dum viui t , non eft tamen reuocabile áfifeo , quia eft 
perfonale. Ergo dum non reuocat, fifeus non poteft 
poííidere illa bona, niíi cum obligat íone rransferendi 
i l la ad fucceífores vocatos. 
7 Si tamen inftítutio maioratus ante delidum fafta 
í í rcontradlu í r reuocabi l i ; indubí ta tum eft non poíTe 
fubiici confifeationi. quiaea, quas contradu alienare 
non potes3neque potes alienare deliólo.Molin./í^.tífe 
primogen.cap.vlt.num.iS.Molin. lefuita dtJpHt.Cfy.n.u 
Sanch. cum a l n s ^ . z . cap.iS. Exc ípe ,n i í i in 
fraudem fifei, aut ex faeulrace regia fub ea conditíone 
conceíTa, vt fubdatur cqnfifcationi, fuerít maioratus 
inltiturus, Sanch. i b i , & num.ó^. Si autem contraólu 
reuocabili ínftitutus íit, credo probabilius non fubiici 
confifeationi perpetua:: fie vterque Mol in . & Sanch. 
nHm.prGcedenti lelzújoh rationem ib i aíl ignatam.Talis 
enim contradus liece vltimíe voluntati íimilis íit quo 
ad poteftatem reuocandi, at quo ad ius donatariis ac-
quií i tum non vltimas volunta t i , fed donationi inter 
viuos comparanduseft, vt r e d é docet Mol in . / i¿.4 . de 
primogen.cap.vlt.mm.is.Sznch. mm.66, An tón . Gom. 
/f^.40. Tauri.num.yi, 
8 Sed quid íi delinquens ante mortem reuocct ma-
ioratum ? Sanch. num. 6y, dif t inguit : íi reuocct ante 
fententiam declaratoriam , ad fifeum pertinere ; fecus 
vero íi poft fententiam declaratoríamjeo quód in con-
fífeatione folúm clauduntur bona, quíe tune erantdc-
linquentis nemini a!teri obligata. Et confirmar exení-
plo doñationis faól^ vxori á viro,qu¡ (1 poft condem-
natjonem criminis reuocet donationem vxori fadam, 
nonfifco.fed delinquenti donatio accrefeit, mxizl.fed 
tít.$.dtípHt.6y (?.«««í.i.Excípe,n¡fi in fraudem fifei talis firnors.jf.dt donationib.tk tradit Bald.í« Lexecutorem^col. 
'contradus fiar, tunccnim icuocari poterit^ quia rece- si.verfqu&ro.C.de exemt.rei iudic lafon i« l./¡fttpu atm 
ípciífimum eft omnem c o n t r a d ü m , omnc'mvealiena- fHerim.%.\.jf.de'oerhor.oblig. 
t ionem^ ne dura donationem, minime valere'in fifei 9 A t mihí probabilius apparet ad fífeum pertinerc.íic 
fraudem, fiue ante del idum , íiuepoft de l idum fada Mo,lin.Iefuitaí5/íiJ«í.5j9.«^wí.'i//í.Mou(?or,quiaillabo. 
íir ad hoc faltem vt reuoéari non po(Iec:&probar tex- na funt delinquemis, etíi fucceíforibus obligata. Ergo 
tos in Un fraudem ff.de iure fifei. Chtus pracLqmft.78. tranfeünt in fifeum cum illa ob l iga t íone : at IIÍEC obl i -
hjerf.foiet eturn. Antón. Gom. var.refolút. io?n. i.lit;de gatip ce/fat reuocata voluntare inftitucoris. Ergo rpr 
confifcat.cap.i^.num.^. V z n n z c ^ manenr i l la bona fub fifei poteftate in perpefiuim.Ne-
i n furo extenio,quones;alienatio íit poft delidum,haec que eft íimile de donatione fada vxori:ha?c enim non 
frausprarfumitur,vt dicit lateFarinao q.ie^.defalfita- folum morte naturali vír i , fed etiam eios d u i l i mortc 
t s ^ fimuUtÍQne,num:\%.& 46.49. & alijs. confirmatur^fto non,fit viroadempta poteftas didara 
^ Vcruni fi contradu reuocabili ínter viuos ínf túu- donationem reuocandijac proinde non poreft in fifeum 
tranurc 
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tranfire3iuxta l.fedfi ntors, jf.de donat.ínter vir.& vxor. 
& l.res z'xor¿s3C.eod.tit. Screhzo BaldoJafoncPauJoa 
BoíIio}& aiiis docec Farinac. ^. i s .an. i ^ o . & q . i 64. 
n.is-'^rfaff- ^ rellclUíE donariones, vt idemmec 
Farinac. ibidem probat, morte c iu i l i donantis non 
conf ínnai imnimó ñeque donatio viro faóla ab vxore 
morte ciuili confirmacur , vt docet Sánchez Ub. 6. de 
matrirn.diíft'ii. n.G. Sz nos diximus íupra3ac proinde 
mirum non eft, vt ad fifcuin rranfeant in perpetu .m 
fada rcuocatione. 
P V N C T V M V I I I . 
Emphyteufis,& cenfus, qua ratione íub con-
fifcationem cadcre poílinc. 
1 Quid/ttemphyteufis, & in quoa cenfu dlfferat. 
z Ouotuplexjit em^hytettfis. 
^ TréLdia^x quihm cenfitm foluü,Jub confifcationem ve-
niunt. 
4 Emphyteu/ís ad extráñeos heredes intranfmljfibilü, 
non cadtt fiíb co'ifijcs.tionem. 
j- Durante vita emphyteuta non tranfemt ad fifcum 
commoditates, & friittujy/ed ad dominum , fecm-
dum fa j j t i ez . . 
6 Probabilius c en feo tranjire adfifcum. 
n Ñeque emvhytciifs ad extráñeos heredes tranJitorla3 
tranfitad fifum,íijj¡rmant aliqui. 
,8 ProbabiLim cerfeo aJfifcum tranjire. 
y Competat ne Ecclefaim reuocandi emphyteufimin fi-
fcum tra'nflatum ? Negant aliqui , quod mihi pro-
batur. 
10 Plures contra tenent^ fed eorum rationibm f t f a t ü . 
11 Admiffa fententia prohabiliypoffe intrra biennium E c -
clefiam recuperare cmphyteuJ¡m3poterit lapfo bien-
nio aduersus illnm lapfum reftitui in ppinione Sán-
chez.. 
12 Contrarimn ccnfeo dicendwn, 
2 3 De melloramentis f a ñ ü in predio emphyteutico , #d 
quernpertineant, anad fifcum , an ad Ecclefiam 
reuocantem. 
14 Quid dicendwn in fkpradlffia controuerfia. 
j j Emphyteuta perdens emphyteufim. ob non folutam 
penJionem,ad, dominumpertinent melioramenta. 
16 Si dominm emphyteufis crimen committat, ob quod 
bona illius publicanpur , publicatur emphyteuj¡s} 
quoad dominiumdireíhim-
i I R .Mphyteuíis eft contraótus 5 üi quo domfmts rei 
JZ(,iuimobiiis,puca, domus,agri, villas jCam alicui 
^radicrefematofibi dominio, diredo ; % v t i l i i n em-
phyteutam traní lato fub annua pení ione i n recogni-
tionem direóti dominij íibi referuatiyvel i n compefa-
t ioncm fruduum.habetur l.^.C.de iure emphyt.Diffctt 
a cenfujquia in cenfu non íolüm dominiuro v t i le , fed 
.di.redtum in cenfuarinm transferrurjcum obligatione 
í amen foiuendi pcnCionem. cap.conflitutus, de relig.do-
mibusySc i b i g lo I íaJunocen t . Panormic,&: alij. I tem 
ceníuSjfeu pení íoal ter i foluendaaliquandoin propria 
re conílicuitur ob pretium receptum , aut ob liberam 
donationem. ílc ex piuribus Doótor ibus comprobap 
Maúeu.lib.^.tit.^.L1 -gloff.í.n.i.& i . 
i Príemitro rccundó,cmphyteur im aliam elFe acce-
ptam ab Eccleíla^aliam a perfona oriuata. Item aliam 
elícjquae tranfmitt i poceft ad hacredes extran^os^aliam 
qu:^ tranfmitci non poteft. Si á perfona priuata con-^ 
celiafit emphyteuíísjtiulla reftridioneappofita^ad he-
redes extráñeos eft tranmiffibiiis.docet íulius Clarus 
i'nfuapraci.§.emphyteíifts.>quAli.ly.nu.wiic. Si au tem fíe 
conceíTa ab Eccleírajiio po te r i t ad heredes extráñeos 
tranrmitt i inif ifueri t ab Eccle.íia expreíse i n perpecuu 
coneeíTarS: i n q^ ua conceflione fuerint feruatx cpndi-
tiones relata , in extrauag. ambitiofx., de 7-ebus Ecciefix 
non alien, de quibus.bcnc agit Barboía ^.part.de pote-
ftate Epifcopiyallegat.ys.an.ix.vbin.ir,. & 32. oprime 
aduertit has conditiones teruandas eíle in prima alic. 
natione. Narn lemel i l la res perpetuó alienara , & i n 
emphvteuí im concefíai eííicitur perpetuó alienahilis 
abíque folemnitate. Excipc, n ih redeatad Eccleímm, 
&exnouacaura emphytetiHm velit concederé . Bar-
b o f »f 3 5 .e^ 3 4.HÍS pofitiá. 
5 Dícendum pr imó eft, fub confircatione facicnd? 
h e r é t i c o , fodomitico, v'k prodi t ior i , veniunt bonajífe 
prnídia , ex quibus cenfum foluis EcclcíLc , vcl altcrii 
part iculari , faino camen iurc d i d i cenfus prxf tandí . 
fie Farinacius q.190.de ktret . n.iS. Simancas de cathol, 
inftitut.c.y.n.io.Sanchezlib.i.c.iy.n. 1S. DUac.Cantera 
qtuft.cnm.rubr.de hqret.c.i. n,^ -j.Sc alij.Ratio eft mani-
fefta , quia fifeus fuccedit i n iuribus delinquenti$ , ac 
proinde i n dominio v t i l i , & diredo i l lorum pra:dio-
rum3cum obligatione tamen foiuendi cenfum ei, cui 
debitus íít. 
4 Secundó dico. Sub coníifcatione fupradida non 
venir emphyteufis, qua; ad extráñeos ha:redes rranf-
m i t t i n o n poteftjex regula fíepiüs repetita , 6c ferc ab 
ómnibus recepta, quod ca quíe ad hacredes extrancos 
n o n tranfcuntjnon poflunt ad fifcum traní i re ,qui loco 
exrranci híeredis inbonis cófifeatis fuccedir,,cx/.i.C. 
a d leg.Iul.de viji.iura iibertorumff.de turepatron.l.eprun¡? 
ff.ad leg. luí. maiefl. & tradit tanquam omnino certum 
Farinac.pluribus relads,^.2v.w.j i .dr /?^. Sanch./^.2. 
cap.ic). n . io . A t efto i n confifeationcm n o n deueniats 
priuatur tamen il la delinquens,&: ad fucceíForcm vo-
camm tráíítjíí aliquis vocat.us e f t , í ín minus,ad domi-
num diredum redit. nam emphyteuta fada dcclara-
tiorie criminis LTÍÍE mai.eftatis diuináEjvel humana;,& 
contra naturamjomni emphyteuí í priuatur,& inhabi-
lis efficitur adalias obtinendas,cx c o n í l i t u t í o n e L c o -
nis X.cditaanno ijzo-quce incipi t , ¿ " ^ « ^ Dominc3¡k, 
refertur a Pcgna in fine direttor. inquifit.fol. mihi 111. 
de notauit Farinacius de harefiyq.iyo.n.Cyi.f ne. 
$ Diííicultas eíl;,an durante vita huius emphyteuta: 
frudus , &commodirares , quas emphytcufi debebat 
percipere, tranfeant ad fifcum , yel ad il lunijad quem 
emphyteufís rraníít ? Qua i n re i l lud eft p r^mi t t en-
dum, íi vltra prohibi t ionem Icgis^quam fecum trahic 
e m p h y t e u í í s , addita fuerk alia expreífa alienationis 
prohibir lo á domino emphyreuí im concede.nte,nuIlo 
modo ad fíícum frudus perrinebunt, fed fimul cum 
emphyteuí í tranfmirtentur, yt diximus i n fuperiori 
pundo , loquentesde Hdeicommiffis, & maioratibusj, 
quibus efi: cxpreíFa alienationis prohibitioj&r loquens 
de emphyteuí í tradit S á n c h e z / ^ , i.cap. i/j.num. 23. 
Quare controuerfia folum eftjquando noneft hareex.-
preíTaab inftitutore a l ienat ionisprohihi t io . ícd re l in-
quitur emphyteuíís ÍUCE natura!. An5inquam5tunc co-
moditates illius ad filcum,vel ad fucceíforem vocaru, 
ve] ad dominum diredum pertineant durante emphy-
teutae vitarVafquez 1. i.dilfut. i6$.c.$. n.i6. afarma.t 
ad dominum pertinere, quiadominiu vtile cum dire-
d o confolidatur. Sánchez ^ . 2 1 . ^ 2 2 . diftinguit inteu 
e m p h y t e u í i m d a t a ^ b Eccleí ía , & ab alio particulari: 
& d e cmphytcuh dar) a particulari aftirraat ad fíícum 
pertinere illius comoditates, flcutfupra diximus per-
t inere omnes comoditates fideicommiíFi durante v i -
ta fídeicommiíTarij,quia nulla videtur i n his diíFcren-
tia. A t fi emphyteuí ís ab Ecclefia fir accepta , negat 
pertinere ad fifcú,fed ad ipfam Eccleíía,a quo accepra 
fuit.Mouctur ex c.felicisyVerffi qua vero feuda^dcpaau; 
in (S.vbi rext. loques de reo Irda: maieftatis i n Ponn'íi-
^ m , a i t l o / qua vero fetídajcc tt.iones ab Ecrf-efis obrinet, 
f i t . eu ipfQÍurepriuatus,qíU.Ubere adEcdcfia reHertamr. 
Sub 
444 Oepéenis temp: 
Sub nomine autcra locationis 4 tanquam fpedes fub 
genere emphyteufis comprehcndicur . Ej:go emphy-
tcufis libere ad Ecclefiam deber renerthar non reucr-
tcretur l ibere , ! ! f ru f tu s ,&: commodira teSjdurante v i -
ta emphyteuta; ad fifcum peirinerent: confennt iis 
Hieronym.Gabr. confiij^.a n.^. Fannac. in nouaedh. 
6 Csrerúm credo ídem dicendam, cíTe de frudibus 
emphyreufis ríECiilarisJ& EcclefiafticíE, cpix ad haí ie-
dcs extráñeos r ranGnkíi t ton-poten; . Pcrtinere naque 
ad fifcum tales fmdus durante vita cmphyteutre : üc 
docent Gigas de crim.Ufíí matejl. lib.i.tit.depoenü evrn-
mitt.id crimen-q. 6. num. vlt. nofter M o l i n . tom. i . diíp. 
481 .vsrf.pnmum, & tom. ?. dísfut.6^6, mm^. Moueor, 
quia emphyteufis , fme fsecularis, fiue Eccleíiaftica, 
ell quoddam fideicommilfum, cuius frudus emphy-
teuta perciperedebebat tempore vitae Cux- Cúm ergo 
fifeus i n ómnibus delinquentis iuribus fuccedat, fuc-
cedit i n hoc iure)& poteftate percipiendi hos frudus. 
Ergo illos deber percipere, nif i aliqualegc prohibea-
tur. Q u ó d aurem hsec nulla ílt probo5quia textus ad-
cíudusex cap.Felicis^de poenü in é.id non probatjquia 
in te l l ig i poteft,non de locarione eraphyteiuica,fed de 
rigorofa locatione}&r c o n d u d í o n e alicuius agri ad te-
puSjqui ad Ecclefiá liberé reuertitur, vt poffitpro vo-
lúnta te iterum locari,&: conduci:vel fi deemphyteu í í 
.Joquatur}loqui de illa, quae ftatim ad Ecclefiam cam-
quam ad dominumdiredum reuertitunquod videtur 
manifeftésprobari ex verbis textus,fi bené expendan-
tur Jdicitením,y/x'é,ro/í'«¿/^,/tfr<íf/o , officium, i/el be-
neficium jpiritHale, vel tempórale ab aliquíbu* Ecclejiü 
obt'metijit eü i^fó ture prluatm: ¿jua fie libere ad Ecclejia 
reHertanturtfuod Ecclefarum reüores de ipjisproJíta vo-
lúntate dijponant.hx. coní la t de emphyteL] í i ,qurE í í g n a -
tos habet hxredes,non poíle a redoribus Eccicíiarum 
pro fuá volúnta te difponi ; ñeque ad hunc e í r edum 
polfe liberé ad Ecclefiam reuerti.Ergo í ígnumeft non 
loqui Pontificem de hac cmphyteufi, fedde illa, quas 
nulium fuccelíbrcm habet vocatumrhanc ergo dicere 
videtur reuerti ad Ecclefiam, vt Ecc le í í a tamquam de 
quodam ofíicio, vel beneficio poííit libere difponere. 
Adde ñeque ex v i fupradidi textus videtur col l igi 
frudus emphyteufisjqus ad Ecclefiá deber redire,non 
pertinere ad fifcum durante v i t a emphyreurn:. N a m 
gratis conce{ro(quod mihi dubium videturyloqui tex-
tum de locatione emphyteurica, deber loqui n o n de 
quacumque,qune ad Ecclefiam debet rediré, eo quod 
non habeat fucceíTorem fignatum,íed de illa,qucc fia-
tira amittirur ab emphyteuta,^: quae ad Ecclefiam re-
uertitur : at hoc folum eft,vt ipfemet Sanch. «.23. fe 
cxplicat,cum vltratacitam legis prohibitionem,habet 
a l i a m fpecialem ab inftitutore prohibitionemalfena-
tionis.Ergo emphytcufis,qua2hanc duplicem-prohibi-
ttoncm n o n habet, licét ad Ecclefiam tranfada v i t a 
delinquentis debeat rcuerd,quia n o n habet vocatum 
fucceíTbreiTJ,vt tuncEcdefia pro fuá volúntate difpo-
nat,poterit ad fiícum durante tali '\ ita pertinere. De-
nique cum textus dicít ad Ecclefiájlocadonesjofficia, 
8¿ beneficia deberé liberé reuerti, ad hunc efFedú eft, 
vt explicat ib i gloíTa, verbo difpenanty vt illis n o n vo-
catis, etiamfi poffiderent , pofiit Ecclefiá de illis dif-
ponere. Quocirca frudus emphytenfis3quae ad extra-
neos haeredes tranfmirti n o n poteil:,habettamen fuc-
ceirores vocatos, ad fiícum durante v i t a delinquentis 
perrincnt.nifi vltra tacitam Icgis prohibitioné, a l i am 
haberet exprc(Iam;fi tamen nul lum fucceíTorem habe-
rct,fed ad dominum diredum reuerti deberet,tLinc fi 
r l t ra tacitam prohibitionem alienandi, quam fecum 
trahit emphyreufis, aliam expreílam habet, ad domi-
n u m dfredum ftatim per t inct cum frudibus,& com-
moditat ibus: fi au tem Caret i l l a cxprelfa prohib i t io -
h^ret-ípecialde contíícat. 
ne,ad fifcum pertinent durante vita delinquentis dus 
f rudus ,& commoditates,neque iis coptradicit Sanch 
fupra allcgarus,fi benéinfpiciarur. 
7 Verum fi de cmphyrcufi ad extrancos ¿arredes 
tranfitoria loqnamur , non defunr Dodorcs, qni ne-
gent ad fifcum tranfire,fiue Ecclefiaftica fit,£üe farcu-
íaris,fed ad dominum diredum reuerti, & dominiiun 
vt i le cum proprierate confolidari. ficDidac. Cantera 
in ¿¡u&ft.crimin.ruh. de h&reticüy cap. 1. num.^A. A l i j (pc-
cialiter deemphy teu í í Eccleíiaftica negant ad-fifeum 
tranfire, admittunt infasculari. ficíulius Clar .^vv/ . 
lib.^.emphytepifisyCjUüiJl.^c). num. vnico. Bernard. Diaz 
capA 3 i,««w.4.Mol.Icíuira tom.i.. dispm.^é 1 .cond. j .cr 
2. Mouenrur , quia genérale cf t , quoriesbona delin-
quenris ad ha-redes exrrancos rraníire po í lun t , & ad 
fiieum tranfeant. A b hac autem regula generali em-
phyreufis Ecclefiaftica excipitur,&:- non fíecularis,tttm 
ex Nouella luflin. de alien at.& emphyteufi^  §.Í. vbi cm-
phyteufis tranllata i n fifeü po te í t i n t r a biennium vin-
dican. T u m quia fi i n fifcum tranfircr emphyreufis, 
efíiceretur conditio Ecclcfiaí deterior proprer fifeipo-
tentiam,ob quam facile conueniri non poteft,¿<:eius 
pEÍuíIegia;& praecipué, quianulla eiret ípes caducita-
t is ,cüm hfeus nunquampuniatur.ob quas credendú no 
eft fuilfe voluntatem Ecclefiae, vt ad fifcum rranfiret. 
8 Dico tamen terr ió,probabil ius eííc quamliber cm-
phyteufim ad ha:redes extráñeos tranfmiííibilem^pu-
blicatis bonis delinquentis publicad : fie docuir liof-
fius tit.de bonorumpublicat.n.6i.Vañn^c.fliUQS referes, 
c¡¡Uiíji.i.¿.n.$4.& fcej. Sarch. iib.i.cap.ic).n.i$.& ly, & 
qmJI.i^oM.ó^.&Je^.^aclunJib.^.controu.c.^.Simanc. 
decatholic. inflimt. tit.y.n.yj. & 103. Azor tit.i.lib.$. 
c.11. q. i i ; Ratio eft , quia Authcntica i l la luftiniani 
fol üm concedir faeulratem dominis diredis,vt trans-
lata emphyteufi i n fiícum Regis, vel i n ciuitatem alí-
quam , aut i n curiara , aut in aliquam venerabilem 
aliam domum , poffintmanifeftare fuam voluntatem 
in t rab iennium, v t rem emphyteuticam recuperenr, 
vel poíí ídentibus derelinquanr ? cum obligationc 
foluendi annuam penfionem. Ex qua facultare non 
videtur íequi t ranf ladoné eíTe nuIlam, fea potiüs^efíc 
val idam,eíto reuocabilem.Adde hanc facultatem re-
uocandi empbyteufim intra biennium,vr ftatim dice-
m u s , n o n de qualibet emphyteufi, fed de emphyteufi 
Conftantinopolitana, 8c non in perpetuü Cüceí]a,ne 
que ad extráñeos haeredes tranfmiíTibiii ef t intel l igé-
da,vt dicit BoíT¡us,&: F a c h i n ^ o ^ , Ñ e q u e veuun cft, 
ex eo quodad fifcum traníeat emphytcufis rcddi Ec-
clefiam deterioris condirionis: nam fífeus femper cft 
foluendo. Ñ e q u e fifeus habet plura priuilegia, quam 
Ecclefia,neque his priuilcgiis nocere Ecclefias poteft^ 
fiquidcmfohiere renerur canoné,&: alia pra'ftare,quíE 
cíercri priuati tenentur. Nam fifeus non eft priuile-
giarus,nifi in cafibus aiurc cxprelTís,vt probat textus 
ta l.i.C.depetit. hceredit.l. cjmdplacuit, jj\ deiurefifci^&í 
aliis pluribus,quaí adducit Menoch. con/il.x^i.n.q.lib, 
^.Varinac.infia^mem.z'erbof/jc^a n . i ^ . Spcs caducí-
tatis non videtur confiderabilis 5 minima cnim hxc 
eft,quoties cmphyteufis ad extráñeos hac redes tráíire 
i h perpetnú poreft; fi mper enim quis relinquit hapre-
dem.Intelligenda tamen cft hnce concíuí ío de cofifea-
tione fada á Índice Ecclefiafticomam fiecularis iudex 
Eccíefiafticam emphyteufim,vtpote alienara a fuá íu^ 
i-ifdidÍQ.nc,publicare non poteft.fic Farinac. i lkcj.z^ 
w ^ . ^ . S a n c h . ^ . i r j ^ í , a l i j apud ipfos. 
9 Dubitant tamen Dodorcs, an EcclcíííE competat 
ius reuocandi emphy teufim in fifcum tranílatam? Ne-
gant Boífius m fuapraU.tit. de bommmpublkut. n.6c. 
Fannac.i./», qutft.z^ .n.^G.vcrffai quod imo.iunb'h ¡7.54. 
Va.chin.lib.().comrcucrf cap.f;. S¿ alij apud ipfos. M o -
uenrur j quia hrec facultas aur competir Ecclclía: ex 
iure 
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¡ure ipío naturali , autex iure pofitiuo. Ex iurc natu-
rali competeré non potefl;; alias non Tolum Ecc!e-
fix y Ced etiam cuilibcc parciculari compercrec. Ex 
iure poíít iuo competeré non poteft,nifi id in ¡are ex-
preífum í i t .Non eíTc autemexpreirum ¡n iure fie pro-
bo. Nam Authentica illa lu f t in i an i , qus ad id pro-
bandum induc i tu r /o lú ra loquitur deemphyteufi da-
ta ab Ecclefia Conftantinopolitana , & non in perpe-
tuum , ñeque ad haeredes extráñeos tranfmiffibili. D i -
xerat enim priuslmperator : SÍ verh contigerit ejuarnli-
bet rem ex alieno pr<ediSloru locorum vener^biliu emphy-
tentico iure d(itam,aHt imperinlem áornmr.^íiHt in facrum 
nojlrum ararium^aut in ciuitatem aliquam^Ht in curiam, 
aut in quamlihet venerabilem aU.im domuM perueniredi-
centiamprábemus ordinatorivui venerabiltum Locormn, a 
quibíts a principio emphyteujis fatta e í l jnox vt pernenerit 
irt vnam pradiftarumperfonaram ípfa emphyteujis¡mani-
feftare fuam voluntatem intra bienniumi&aut ab hü de-
relinqui eamdem rem^ád quos perHenits& anmium penfio-
fjem,qM<e patto continetur inferriyatit hoc recipere emphy-
teufifolutaiCo qnod hocJibi prodejfe exifiimant. E l ftacim 
poft haec verba fubiungiu í m p e r a t o r . f í hocquidem Jii~ 
perhtíyqua maiorisEcclejidfinty& pr<edittarum venerabi-
liumdomorHyqHa funt in hac regia ciuitate,vel eius circui-
tn ¿dhitrentium difpofuimiu.Jn alijsvero fanSlfffimü Ec~ 
ckfiiii& monAflerijSy&c.feíi reliquis venerahiiibHádomibM, 
qu* in omnibits protiincijs nojira. reipublicts,pofitdt. funtyScc. 
confequenter definirépr&uidimus. Licemiam tgttur damm 
pradittü venerabílibuá domibuénofoluTnadtcmpusemphy' 
teujlmfaceré immobilium rermn fibi cornpetentinm.fed Ó' 
perpetuo hac eií emphytcutico iure volettbui dari.Ex qu i -
bus verbismanifefté conftat. P r imó peteftatem reuo-
candi íolum emphytcuíi Conftanciiiopoliranae fuifle 
fa¿ lam,non aliis. Secúdó aliis Eccleíiis conceíTam efl'e 
poteftarcm alienandi rcm in emphyteufim peiperuam, 
non tamen Ecclefia: Conftantinopolitan^.quod prae-
claré explicuic Cuiac. ad Nouellam 1 zo. relatos á Fa-
chin.Iib.9.capj5 dicens:/^ eftfingularein Ecclefia ma~ 
iore Confiantinopolitana)&alijs religiofisadibwyqud funt 
intra eam vrbemsv£l intra territorium eiué^vt prtdiorum 
Juorum perpetuam emphyteufimyVel etiampermutationem 
pmdiorum in vicemfacefe non poffmt.Sc poft pauca1: Id 
etiam efi fingulare in ew^vtpoficontrañamemphyteufimy 
cum fifcOyVel /mperatoreyvel repúblicayVelcuria , vel cum 
alio venerabili loco pojfint pmitere intra biennium. 
Propter boceen feo probabilius)&iuri conformius, 
emphyteufim aliam ab Ecclefia Conftantinopolitana 
tranfeuncem ad haeredes extráñeos,fi ad fifeum cranf-
cat^reuocari non poíTejfed perpetuó apud fifeum man-
furam, qui integrum ius domino diredo feruare te-
netur. 
10 Contra hanc conclufionem tenet Vafquez 1. 2 . 
diipHt.i6o.cap.^.num.i^.M.o\in.deiufiit.íom.i.diIp.^Hl. 
concluf.x.Simzncas de catholic.inftttut.tit.y.num.io^. & 
I O J . Azor tom.i.lib.j.cap.x i.quafi.i 1. lul ius Clarus in 
fitaprattic.ltb.¿\.§.emphyteufis,qu(itjl,i()M. z>nic, Sánchez 
alios allegans lib.i.cap.iy.num. j t . affirmant namque 
porte Ecclcfiam quamlibec reuocare intra biennium 
emphyteufim rranflatam in fifeum. Mouentur p r imó , 
quia etfi fupradida poteftas reuocandi alienationem 
folum emphyteufi Ecclefia Cóf tan t inopo l i t anc vrbis 
faóla fit , ad alias Ecclcfias debet extendi, ex doctrina 
Bald.w aHth.nifirogati,n,i 3 .verf.fed quáro quomodopotefl 
eJfeyC.ad 7rtf^//^«.dicétis quidquid in alicuius Eccle-
fia: fauorem ftatuitur,intc;lligitur eífeius genérale,nifi 
contrarium inueniatur expre í rum,4«í¿m. de non alte-
nandis.fy.htc ergo.Sz ira tradit Alexand./.y* finitayi^§.fi 
de veB:tgalibué,num. 3 6.ff.de damno ¿»/<rí?o.Iulins Clarus 
pratticMb.4 ^.emphyteufisyqmfl.iy.num.vnic. Burfatus 
confil. i ^ . / ^ . z .www.ó .Sed refpódcri poteftinprsefen-
ci efle ius in contrarium exprefTum ; fiquidem ex fu-
Ferd. de Caftro Sum, Mor. Pars / . 
prndida conftí tut ione luftiniani conftat voluifle ím-. 
peratorcm fauorem i l lum limitare ad Ecclcfiam Con-
ftantinopolitanam : id enim denotant illa verba , 
hec quidem ; & diftinólio fadta ínter emphyteufim 
Conftantinopolitana Eccleíix , & aliarum Eccle-
fiarum. 
Secundó mouentur, fi Ecclefia: Conftantinopoli-
tana: emphyteufistranfire non poíTet ad hazredes ex-
traneoSjVt quid necelfaria crat facultas reuocandi em-
phyreufim,fi tranílata eííet in fifeum ? iure ipfo v ind i -
cari poterat qnolibet rempore,tanquam indebi té á fi -
feo oceupata. Ergo dicendum eft hanc facultacem re-
uocandi cuilibet emphyteufi ad haeredes extráñeos 
tranfitoria: conuenire. 
Refpondeo emphyteufim Conftanrinopolitanam 
poíle cranfire ad hceredes extraneos,nó in pcrpctuum 
fed pro determinato temporejcaque de caufa polfc pro 
i l lo tempore tranfire ad nfcum,& neceftariam eíTe fa-
cultatem reuocandi: quze tamen facultas aliis Eccle-
íiis non apparet concefta, etfi fuerit concelíum pofle 
daré emphyteufim perpetuam adhibitis inris folcmni-
tatibus. 
11 Sed admifta illa fentcntia probabili poííc Eccle-
fíam recuperare intra biennium emphyteufim traníla-
tam in fifcum,mouetduplicemdiíKcultatem Sánchez 
illo lib.i,cap.i9.num.$i.& 35- Ptima , an fi biennium 
labatur, poflit Ecclefiaaduersus íllius lapfum reftitui, 
& fie petere reuocationem. Placer Sánchez pofle , & 
confentit Simancas de catholic.infiitut.tituLcf.num.106. 
& Vafquez illo cap.^.num.i}.ducitnr ex doéh ina Baldí 
l.pupillorumy^.fineyC.de repudian.hareditySií ib i Alexád. 
in fine. Roman.l.fi wfulamyn..^^ .f. dtverborum obltgitt. 
& fingul. 9^. Omncs ij affirmant monafterium in f t i -
tucum fub conditionCjVt intra annum aedifícet Xeno-
dochium/ubft i tuto alio monafterio ob conditionem 
non impletam poííe non implens conditionem rcí l i -
tui aduersus termini lapfum contra monafterium fub-
ftitutum. Et rationcm reddit Sánchez , quia minor i 
competir, reftitutio aduersus conditionis omiíTio-
nem á teftatore iniunébe.ex l.t.Q.fihtres yjf. de mino-
ribtu. cum autem Ecclefia priuilegio minoris vra-
tm ycap.i.de reftitutione in integrum , poterit f imili ter 
reft i tuti . 
12 Ve rüm Quemada in fuis qudtftionib.fifcal.qu<efl. 1 $. 
in partem negantem inclinar, ducitnr , quia quafido 
agitur de lucro captando priuilegiatus n ó gaudet pri* 
uilegio aduersus pariter priuilegiatum. l.verum , 12. 
§ fin.jf deminoribfííy& l , i . C . depriuileg.fi/ci.Ceó Eccle-
fia , & fiícus minoris priuilegio gaudent.Ergo non l i -
cebit Ecclefia; aduersus fifeum priuilegio minoris vti. 
Sed huic rationi optimé refpondct Sanchez /¿^admi r -
tendo priuilegiatum non gaudere priuilegio aduersus 
pariter priuilegiatum ; quando vterque pr iuücgiatus 
agunt de lucro captando,vel de damno vitandojfecus 
vero quando vnus priuilegiatus agit omnino de lucro 
captando, alius veró de damno virando. Ecclefia er-
go in praefenti agit de vitando damno,quale eft amir-
tereemphyteufim fibi conperentem , & habere il lam 
in fifeum potentiorem tranílaram. Fifcus autem fo-
lüm agit de lucro cap tando^úm cmphyteufis i l l i non 
competat,nifiob omiífam ab Ecclefia rcuocarioncm. 
CíEterüm adhuc mihi non probatur fententia San-
chezjpotius enim arridet Quemadas fententia non ob-
rationem abipfo allatam,quam bene Sánchez di í íol-
uif,fed ob hanequam fubiungo,qua: fie fe habet: Ec-
clefia fi exprefsé intra biennium vellet fifeum habere 
emphyteutam , non poífet voluntatem reuocarejalias 
nuüaeíTet tranflatio firma , fed quoties aduertenrer 
videt labi biennium , & emphyteufim non rcuocat, 
cenfetur confentire fifeum habere emphyteuticam, 
fiqtaidem a legeilla luft iniani conceditut biennium, 
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vtdc l iberc t , quid fibi magís placucric , habere ne íi-
fcum emp hytcmam,vcl ab i l lo emphyteuhm reuoca-
rc. Cum ergo non renocat , deliberaíTe cenfetuc, übi 
raagis p lacui íe fifcüm habere .empbyteutam. A d -
ueisus quam rationem fundamentum Sánchez non 
procedic Admitto namqac monaí le r ium inftitucum 
fub condicione reftirui polfe aduersüs fubftiturnm ob 
ormíTim illam conditionem , quiahic Tubílicatus in -
ílicutus aft ab ipíb primo inft í tuentc ob omidain con-
ditionem prirai inftituci : fed quia hic íubfticucus ías 
acquificum non haber ab ipfo inftituto,fed aprimo i n -
ftituente i ea de caufa reít i tutio ei concedicur : at in 
prasfenti fifeas non habec cífe perpecuus cmphyceura, 
n i í iex remiílíone , ¿ ¿ v o l ú n t a t e EcclefiaEjcni efteon-
ceífa optio,yel reaocandi emphyteufimjveirelinqucn-
di apud ipfum. 
Secunda difficultas eft de melioramentis fadlis 15 
in praedio emphyteutico ad qnem peitincant,an ad n -
rcum,anad Ecclefiam reuocancem emphyteufim, Qua 
in re diftinguendum cft de melioramentis f a d l i s á d e -
linquente ante de l idum , vel poft de l idum. Et qu i -
dem íi ha»c melioramenra fadfca fínt a delinquente poí l 
de l idum commiÜumjob quod bona publicantur ipfo 
iure ,ex¡ í l imat .Sánchez lih.i.cap.iy.num.n. pro ccr-
to ad fifeum pertinere, quiaomnia bona dclinquen-
tis á punóto de l id i commifli fifeo funt obligata: Ín-
ter quíE labüi Jinduftr¡a,& expéfae i n his melioramen-
tis appofirae debent compiuari iconfentí t Simancas de 
cathoUc.tnfÍitut.tít.9.ntim. \07.&y^^.Vafqnez i.i.dtjp. 
l6c).ctip.$ nfé?n.z$. Azor tom.iMb.S.cap.iz.qUiefi.i i . V c -
rnm Ci ante del idnni melioramenra fada í inr,proba-
bilius exiRimatSanchez,cum Bernard.Diaz tnpractic. 
cap. i j i .««w.4 loan. García de expenfis^cap. i o.nHm.^i. 
hAolin.Thtolog.tom.i.de iufiit.díSpHt.+Si.conclHf.i.ad 
fíícum eorum prctium,&: aeftimationcm pertincre,efto 
proprietas pertineat ad dominum emphyceuíis , quia 
melioramenra , quae eraphyreuta facit in praedio em-
phyteutico íibi,&r fucceíToribus acquirit quoad v r i l i -
tarem,licét quoad dominium di redum ad dominum 
prsdij pertíneantjnifi aliud incmphyteuí í s inf t i tut io-
ne conuentum , í i t , aut nifi melioramenra l int tnodi-
c a , v t r e d é Mol in . Theologus aliis relatis tom.z .de íH-
coficlHf.zAeíend'xz. Sed fifeus publicar 
omnia bona,qu3E funt delinqucntistemporccommifli 
d e l i d i . Ergo hxc melioramema quoad vtil i tat^m 
publicabit : ac proinde fi poftea Eccleíia velic em-
phyteuí im á fifeo reuocare fimul cum melioramenris, 
horum melioramcntoium aeftimationem debet fifeo 
folucre. 
14 Hace omnia probabiliffima funt. At credo oppo-
í i tum in vtroque cafueíTe dicendum:lí enim meliora-
menra funt poft del idum fada , cüm confifeatio non 
extendarur ad bona furura,vt iam fupta diximus,ne-
quit extendit ad melioramenra poft delidum,quia ex-
tenderetur ad bona futura. Adde coníifcationem ipfo 
iure impoí i tam,cúm fit pcena certajinfpicere tempus 
commifl i criminis, & ftacum , qui erat in delinquente 
tempore patrati fcelerís^vt bene comprobar Marienzo 
lib-^compil.t!t,4.L$.gloJfa y .mm.ó.Eigo commodirates. 
Se melioraméta,quíc tune habeat emphyteuta propria 
(d aliqua habet)ea debent publicarijnon ea qua» deli-
d u m fubfequunrur. Si aurem melioramenra ante de-
l i d u m fine fada , ad dominum diredum pertinent, 
ficuci pertinent res eraphyteufis,quia cum re emphy-
teutica confolidanrur. Ergo ficut ex re emphyteurica 
non poteft emphyteuta dedúcete pretium, & seftima-
fionem,red folüm vfumfrudurajita etiam ex meliora-
mentis fadis. Item proprietatcm melioraraentorum 
docent omnes ad dominum prxdi j pertinere.Ergo va-
l o r ^ aeftimatio mclioiamenrorumad ipfum perriner, 
fecundum propriccatem.Etgonequit vaIor,& a:ftima-
tio melioramentotum pr.blicari. Addc. Omms 
phyreufisjnifi aliudcaueatur exprefbé,videtur dará fub 
hac condirione , vt melioramenra fada in re cmphy^ 
teurica ad dominum periincant , quia ea de caufa rc-
maximé frudifera pro minima pcní ione donariiri(S¿ li 
céc i n aliquibus emphyreufi inftiturionibus hoc ex-
prefsé apponaturjnon apponirur,quia neceílarium fa 
fed vt omnis dubirario to]larurJ&impediatur vfus op 
pofnae fenrentia: probabil is : & ira tenet Simancai 
Azor,Vafquez num.prsced.relari. 
D ú o ramen funt omnino cerra. Primo , quorics 
emphyreura perdit emphyreufim,quia non foluir pen-
fionem,vel aliam condirionem in emphyteufi appofi-
tam noncxequirur.ad dominum emphyreufíspertine-
re melioramenra. fie Vafquez x .zMípm. iS^.c^p. j . 
/ /«w . i f .Sarmiéto lib. 5 • / Í / ^ ^ ^ . « « w ^ . M o l m . l e f u i -
ta dilpiit.^Si.conciHf.i.Jine.Sáchez lib.í.cap.i^.num.^. 
Ex qua dodrina non leue argumentum íumitur ad 
probádum,quot ies ob culpam emphyrcuraE,&: emphy-
teufis depcrdirur,mclioramenra ib i fada ad dominum 
pertinere. 
16 Secundo eft ccrrum,fi dominus emphyreufis cri-
men commitrat,ob quod bonaillius publicentur,pu-
blicati tüc emphyteufim quoad dominium diredum, 
quiabonum illius eííySc emphyreutam obligatum eífe 
fifeo penfionem foluere.fic Sáchez «a/w.j8.cum Can-
tera in fuü qmfi.crimin.titM ejU&fi.tangent.pHmtJdift, 
cap.i.nnm,^6. 
P V N C T V M I X . 
Q u a ratione feudum fub publícatione 
bonorum comprehendatur. 
1 (¡lu<e diBa funt de emphytenfi, eadem fere comtenitmt 
feudo. 
a Feudum ad heredes extráñeos intranfmiffihiU nequá-
quam ad ffcurn tranfit. 
3 Sipublicatto feudifíat ob delittum commijfum aduersüs 
domtnum , domino peninet 3 & ad ipfum deaol-
uitur. 
4 Idem eft,fífeudum hareditariurn úhi concefum eft ¡fe-
CHÍfi concejfum tibijuífque agnatií,fecundumplures 
, 'Do&ores. 
¿ jQ^tid fentiendum f t . 
6 Feudum ad extráñeos heredes tranfítorium^ad fifum 
tranfit. 
1 T 7 A quíE de emphyteufi dida funtjad feudum ac-
X-Lcommodari fac i lcpof iunt , quia naturam em-
phyteufi imitatqr , & omnino i l l i eft fimillimum,ac 
proinde eodem modo loquiturde feudojaede emphy-
teufi Caváinal.in Clement.nolentes de hareticiiyverfic.im 
ejuiJitoribiUyCol.penult.Bernatj.Diaz praBic.cap.t^i.n.^, 
Alexand.í» l.fifinita^.ft de vettigalibíti ff.de dnrnnein-
fetto,col.\i.& n . & alij.Sed nc laboremus in ícquiuo-
coad¡ftinguendum cft dúplex feudum , aliud in quo 
feudararius aílringirur foluere domino d i iedo cerram 
aliquam penfionem pecunias, vel f rumenr i : & hoc 
non e f tp ropr ié feudum/ed emphyreufis,ac proinde de 
i l lo idem , ac de emphyteufi dicendum eft. Aliud cft: 
feudum , pro quo feudararius aftringitur feruirium 
perfonale praeftare : fiautem fimul cum hoc fei uirio 
petfonali aliqua penfio pecunias foluenda eft , feu-
dum,& emphyteufis diccrur:fic ex C y n o , Alcxand.& 
aliis probar bene Mzúenzolib.s.compilat.titul, 1 o. 1.6. 
glofa i.num.i$.& fequent.tfr n u m . i i , i i , & i4..cx\)\icat 
proprieratesJ& naturam feudoru.Pr imó enim.Feudum 
(inquít)debet conftirui fuper re i m m o b i l i , vel acqui-
po l l en t i , cum oblígat ionc recognofeendí dominum, 
&f ide l i t a i emi l l i pra^ftandú Q ¿ a p r o p t c r folent feu-
dararij 
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áataríj iuramentum de fcruanda bac fidclifate faceré; 
iuxta CAO. 1 M muaformafidelu.&cap. x./juditervafailU 
i w r i . ^ . S c c u n d ó feudum ad heredes mafeulos tranfit 
in infinitum, iuxta cap.i.§.hocautem notetndumy ib¡ 
Dodores , quifeudurn daré pejfuní. FosmincE autem 
non fuccedünt, quia fcemins ad bella, &: feruitia m i -
litaría hábiles non funr , ñeque ad fecteta recinenda, 
Se quia earum coníilia fragilia funr. Te r t i ó line do-
mini , & agnatorum conrenfu alienan non pote íh 
Q u ó d íi aliquando feudum ex conuendone , & pa-
&o abfque p r^d ida rum aliqua condirionum ftabilia-
w r , non feudum redum , fed iroproprium dice-
cur. 
i Ex his infertur qusftionis deciho. Aííirmo nam-
que, íí feudum direcium fie, ñeque ad ha^cedes extra-
neos tranfitoriura, nequáquam in fifeum tianfire j ob 
rationcm Hepé firmatam , quód fifeus efl: loco híere-
dis cxtranci,& cüm non pollit contradlu alienare, ñ e -
que delidlo : & in propriis te; minis defendit Siman-
cas cafholic.inJIitHc.tit.^jiumijo.Azot 1 .part.lib.%. 
capM.qHitfi. s o. Pegna dhecior. 5. p(trt.cjU(t¡i,i 12. com-
7nent.i6i.verfic.<jHod fi clericH.KVatinaciusquaft.i $ .n . j i . 
CIarusí« fy.feudumrfiítft.S^.zerjíc.ergo ^ ^ ¿ (.'ifficultas 
autem eft, cui fie hoc feudum applicandum, an domi -
no, an cognatis, cüm vniuería bona feuda atij publi-
centur ? 
3 Refpondeo,fi publicarlo bonorura fada fie ob de-
lictum commirtlim aduersús dominum feudi , ad do-
rainum feudum deuoiuitur.qnocumquemodo feudum 
conceíTum fitrvidetur ením fub hac condi; . ne prin-
cipio conceírum,vt in cafu ingradtudinis contra domi-
ñum , ad dominum reuertatur. fie F^oland. confilA f . 
numA.&fe( jc ¡ .vo l t im^.& cortfd.j^. uutn.Z, eodem vol.^,. 
Boílius in tit.de boriorttm publicat.num.¡ in pr inc ipa 
iium,<)¿,injíwe.Farinacius aliis relatis,#«¿/?.2.f .««w.yS. 
Excipe,nifi ex cenote inueftituraí corJlaret conceden-
tem noIuiíre,vt vnius deliduui alten noccat i ve fi i n 
jnuefticura dicatunConcedo de vno i n ajiumivel con-
cedo ómnibus principaliter,íiue infolidurn ; vel con-
cedo attentis meritis fingulorum ; vel concedo gene-
l i tuo : tune enim, quia omnes per cequé princi-
palitcr coní iderantur , & tanqnam fucccirores inf t i -
lucntis , non ranquam fucceííbres pr imi inucfti t i . id-
circo vnius del idum altcri non nocet.fíc Roiand.fow-
fiLv y .««w.j . tWww^.Clarus §.fendítm3qu£fl,66.VMm3.-
cius plutes referens num.9$. Si autem publicaeio bo-
norum non ob delidum contra dominum, fed ob alia 
delida facienda fie. 
4 Tune diftinguendum cenfeo,fi tibí fie conceíTum 
cafttum in feudum ha;reditanum,vt ex ee tanquam ex 
radice ad harredes deucniat, domino deuoluitufjfecus 
verójfi tibi,»^ tuis cognatis « q u e concei íum fie, quia 
tune non dominOjfcd cognaeis dcuenie, eo quód o m -
nes cognát i non ex iure á te accepeo,fed ex iureacce-
peo á p r i m o inft¡eucnte,&: concedenee feudum,fucce-
dune: fíe plueibus relatis docec Fannacius quafi. z j . 
num.Sy.$%,& 95. 
Secunda diflScultas eft , an faltcm vfusfrudus , Se 
commoditate huiufmodi pertineant ad fifcnmjduran-
te v i t a delinquentis ? Affirmanc plures.quos refer t ,& 
íequitur G i g a s ^ crimine ¿<e/kmaieflatüJib.i.tit.depoe~ 
nücommittent. crim.U/kmaieft.qtiafl.i;. num.}. & fegq. 
Menochius derecHper.poJfeJf.rem.^.num.i(>o.&feqq,h\. 
ken.in traftat.ftatiaorHm,$.part.qu¿ft.i6.Mmh de af-
flidis in tit.qud fint regalía^. & bonacommitíit.col, 1 
S -Moucntur^quia vafallus poeeft duranee vitacommo-
ditatcs,&: vfusfruílus fendi alienare,vc cradune omnes 
in tfidomusJ.finffJelegatAAcñatütdecQmüniRmn, 
confil.ijGMHm.i ^ dtb.i.KoUná.conf.%o.numti\Mb.i.C\z-
rustfiudHm^Hd/i.ti.verfoJiiccejjiue.Sed ea, quee pof-
funt contradu alienari , poíTunt & del ido. Ergo. I n 
FerdJe Cafrro Sttm.Mors f a r s 1. 
contrarium funr plures alij Doélores negantes ad fi-
feum pertinere, fed ad eum, ad quem feudum ípeda r . 
fie BoQíus;;/ íft,debonorumpHblicat.niim.^,A\cxin¿.in 
I f i f in i ta , § fi devecltgnlibfi4ff.de damno infició. Farina-
cius qutft . ij .num.éS.vbi teltatur eífc communem, Se 
in pradtica íeruaeam. Pegna direílor.^. part.quxfl.111. 
comment.iói.verfic.mihi quandoque jnfine.Kzxio eft^quia 
fru£lus feudi feudum comitanturifi igicur feudum ad 
aliam pertinee.publicaeis bonis delinquentis,& ad ip -
f u m , ^ f iudus debene pertinere. 
5 Ego vero inter has extremas fententias cenfeodi-
í l inguendum e(íe,iuxta ca qua: de cmphytcufi d ix i . Si 
enim feudum vltra racitam alienandi prohibi t ionem 
a lege indudam habet aliam cxpreíTam ab iní l i tu tore , 
quaiis eíret,fidiccret inftitutor fe velle,vc eabona nuN 
latenus exirene ex fuafamilia,vel in ¡Hafemper perma-
ncrent-.t une pro céreo cenfeo non ad fifcumjfed ad fuc-
ceíloiem feudi fruótusdeuenire. Si autem folüm taci-
tam alienandi prohibitionem habent probabile eft ad 
fifeum pertinere durante vita delinquentis,quia tacita 
alienandi prohibit io non videeur impediré eranílatio-
nem feudi durante feudatarij vita, fed folüm impedit 
tranílationem pofl: vitam, aut in perpetnum. Dixi fo-
lüm elíe probabile;quia hace tranílatio fpecialem diíE-
cultatem habet in feudo, quam non habet in emphy-
teufi , eo quód feudatarius ex natura feudi iuratc de-
ber fídelitatem domino praeftare: & ad feruieium per-
fonale, poeius quám reale obligaeur. quac onera non 
videntur i n fifeum transferri poffc , ac proinde nec 
feundum. 
6 Si aurem feudum ad extráñeos hircdcs tranfiic 
potefl:, eo quód datum fit t ib i , & tuis haircdibus, vel 
t i b i , & quibus tu daré velis,ad fifeum tranfit,fada bo-
norum publicatione , ex regula facpiüsfirmata. Quae 
tranfeunr ad haeredes extráñeos, ad fifeum tráfire;& i n 
propriis ter minis docet Gigas de crimine Ufe maiefiatü, 
Itb.i. tit.de pcenis comrnittent.hoc crimin.qHífl.^. num,6. 
Kohnd.confil.i^.nu.ij.volum. $ Menoch.de recuperan, 
póJfeJf.rem.^.num.i^i.hoQius in tit,depublicat.bonorum, 
num.io.& s 3.Fannacius 1 .part.praft.qu&fi.í$ .num.y 1 . 
verfic.vnde. Hoc taraen intelligendum cft,quando va-
fallus poteft de feudo libere diíponereifecus vero effet, 
fi de i l lo difponere non poíTee abfque domini licentiai 
quia raeione huius prohjbieionis nequie delinqnendo, 
ficue ñeque conerahendo feudum alienare , fed faóla 
publicaeione feudum ad dominum reuert¡tur,& domi-
nium vtile cum di iedo folidatur:fic Clarus ^.fendum, 
qmft.^^.verffecundkm autem. Boflius tit.dephbl.bon.n. 
5 4.Farinacius num.j i , 
P V N C T V M X. 
Qua rationc peculium profc£bitium,aducnti-
cium>caíl:rcnfe,& legitima fub confifeario-
ne fa£fca filiofamilias ob eius crimen com-
prehendatur. 
1 QUA hacfintjxplicantHr, 
1 Giuod dominium habeat filiM in hac bona. 
3 Procedit quaftio de filtofamiliatfiub patriapotefiatt* 
4 Quibut rwdfs exeat filius a patria potefiate. 
f Legitima filij non confi/catur ob eius delittnm. 
6 ¿Jeque bona profeftitia ipfius, 
7 Peculium aduentitium plures cenfent publicarte 
8 Probabilius eft oppofitum. 
9 Satisfit rationibus contrarijs. 
10 uipponitur limitatio cafu quo pater habeat vfwmfru-
tlum, 
11 Non approbatur limitatio, 
1 z Secundo iimitatur in peculio aduenttti», cuius pAttr 
habet adminifirationem. 
í p i 1 i Ñeque 
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15 Necjue h£C limitaúo inihi probatur. 
14 T'ertio limitcintróle procedat m hoc CañelU regno , in 
quo filfw diffoncre pdtefl de tertta parte adne,nti-
tiorim. % \ ' 
1^  Non admittitur limitatio. 
16 Quarto limitatur in crimine Uft Maieflatts human^ 
• & diíiin&. Et approbátur limitatio ¡tametfi alicjid 
contrarium fenttnnt. 
17 AUqui extendum puhlicaúonem ad vfnmfruñum p a -
tri debitum. 
18 Sed non prdbo hanc extenfioncm. 
ip Bono, cajhenfia> aut qmft, ob del i í ínm fJ.i¡, publican 
cenfentplures. 
io Probabíliiií eftnonpublicarijed patri deferrt. 
21 Satisfit argum.num.iy.adducix. 
z i Ampliatur doftñna , tametfifil'tm condcmnatM filies . 
habeat.adhnc non publkatur caflrenfe. 
23 Quid dicendnm in crimine i&f& maieficitü?l<l_egat San-
chez.,fed contrarium eft verim. 
1 r^Rsemitrendam eft , qnn: hsc finí, quod iuris 
i pater, & filias ín eis habeanr. Peculium piofc-
d i t i u m eft , quod fifitífattifíias prouenic a párente v i -
uo , vel caufa parentis principaliter donatur. col l igi-
tur ex §.igitury verfic.fancitum eft.Inflittit.per quasperfo-
nas nobü acquirat, l.cum oponet3 in principauntta glojfa, 
verbo ex illius fubflantia, C.debonis qiu Uberis. Aduen-
t i t ium eftjquod filio donatur; non quidem á párente, 
fed ab aliis j ñeque in grariam parentis/cd in gradara 
ipíius filij donacnr.Item quod filius labore fuo, & i n -
dtiftria , extra maliriam acquirit , eft aduentitium. 
Iccin híereditas matris parre íupcrftite, inter bona ad-
uenriria connumerad debec refpcclu pañ is , fecus de 
hasreditate patris macrc íup'erftitejquia hoc ius íb lum 
patria poteftati dcfertur:colligicur ex fnpraditta l.cum 
oportef.& ex íupradtflo ^.^/f^r.Caftrenfe peculium eft, 
quod filio acquiritur occafione milidíE , vel obfequij 
Principis in pa.húoJxaftrenfiff.decafh'en/ipeculioJ.vni. 
ca, C. de caflrenjipalatin. peculio, I1b.11. Item quidquid 
his acquifitis luci-aturjcaftrenfe deber áxd.l . i .C.dec¿i-
flrenf.pecu], Ub.12.. A.d idem eft quod ex beneficio Ec-
clellaftico acquiruur3qu'jd vocatur qnah calhenfe, & 
quod acquiritur poft clericatum3etiaraíi alias etíct ad~ 
UQnúúamyauthent.prejhyteross C.de Epifcop. & clericis. 
quia cletici funt milites fpirituales.Irem quod acquiri-
tur oíficio publipo alicuius artis liberalis, iudicis, A d -
uocati^CathedraticijtabíillioniSjprocuratoris^^c./.^í/-
mcati^CM aduocqt.diuer/or.iudic.lrem l ibr i donarioc-
cafione ftudendi has facultares, á q u o c u m q u e donari 
lint.Adde qu^e folúm Iiberalitate Principis fuerinrdo-
nacaj& generaliter quorics aliquid filio donatum eft, 
ea conditione,ne pater habeat víuráfruótum^uafí ca-
ftrenfe dicitur , quia cathenfiura bonorum priuilcgia 
habet.Et idem eft^íi donatum fije parte contradicente, 
quia non videtur asquam.vtex i l lo pater commodnm 
repórter . l.vltiin.fy.Jin vero pater^CJe bonis qux Uberis. 
Itera íi ipfemcc pater remitcat vfumfru¿tum}quia tune 
filio accreícec , 8c quaíí caftrenfe cenferi. deber. 
l.cum oportety §.non autem , C.de bonis qtu Uberis. Ea-
dem menfura iudicandum eft de víufr l idu alicu-
sus rei filio reh i lo , quia tune ad panera non per t i -
nebit , eo quod vfusfrudüs non detur alius vfusfru-
A u s , ficut nec feruitus feruicutis. l.i.ff.de vftfruclu 
legato. Denique fi pater in híerefim incidat 5 filius 
eíficitur fui hms.cap.z.§ fin.de h¿reiicis,in 6. & acqui-
ri t víumfrudtam in bonis aduentitiis , quia vfusfru-
¿tus tune coníolidatur cum dominio direclo , vr d i -
cemus. Legitima autera eft pars hacreditatis debira 
filio niortuo páren te : in his omnes D o l o r e s conue-
niunt. Vide Sylueft. verbo peculium. Naüa r r . c/ip. 17, 
?;«w.i42. M q l i n . leCumm'diífiit.^ & Í^Ó, (^ r jequen-
tibus y vbi hxc oprime explicar, Leílium Ub,i. cap A 
dub.y. r '* ' 
z Filius ergo nullum dominium diredum , ñeque, 
vple haber in peculio p ro íed i t io , fed rpíum penes 
patrem reíidet i quare ñeque illud alienare porcft5ne-
que in proprios yfus conueitere, niíi iuxta patris prs-
icriptum. lú peculio aurem aduentitio haber filias 
proprietarem , fed non víurafrudlum , ñeque admi-
niftiationem j adminiftratio enim , Se vfusfiuclus pa-
t r i deferuntur. Quap'roprer parre non conlendeme, 
nequit filius ha;c alienare , aut de his difpcnere , bc-
ne tamen poteft donare caufa raortis parre confencien-
te , ex l.tam is, 2 ^ .jf^de mortis caufa donation. Tcftati 
tamen non poteft, nih ad pias caafas , cap. licetpa-
ter , de fepttlturisy in 6. In peculio autem caftrenfi, auc 
quafi caftrenfi haber filius proprietatera , vfumfru-
ótum , &: adminiftrationera , ficur paterfarnilias ; ac 
proinde alienare ea poteft donauone , 3c conrrachi, 
imo &:teftamcnto, íi pubes íít 3 quia ante puberta-
tem teftari nullus poteft, ex l.tjna ¿tate $.Jf.c¡ui testa-
menta faceré pojfum. Vide Leflium , Moljn.Nauarr. & 
Sylueft.y^^^}. 
3 Secundo prsmit to hanc quíeftionera folúi^ de f i -
liofamilias.hoceftjde filio fub poieílate parentis con-
ftinuo procederé. Nam emancipatus , ^ extra pa-
trianl poteftatem exiftens fui iuris eft , & onuvi.i eins 
bona publicantur, ac í ipa r rem fupcrfticem non l n -
beret. 
4 A patria autem poteftate exit filius pr imó , fi pa-
ter naturalicer moriatur , ñeque f jpc i lk alias afcen-
dens per lineara mafcuiinan^in cuius poteftarcm filius 
i£c\dat./nsli(ut.<]riibusmod:s ms, patriA poiijt.fo¡Hu.§, ht 
vero quiinpoteftate. lurc tamen Caítelire 3 & Luíira-
mx in folius patri poteftate filius exif t i t , ac proinde 
decedente pane filius manet fui iuris. Secundo filius 
egreditur patriara poteftatem, fi pater , vel ipfe mor-
teciuilieondemnetur, hoc eft, in infulam deporteruc 
cum amiíl ione omnium íuorum bonorura. h t ñ u u t . 
quibus modis tus patria pvtrft. folnit.^.cum atitcm, & fe-
qUem.éi habcnu7.2. & $JIÍ.IO.payt.^. Tercio egredi-
tur patriara poreítaiern , íi pacer ha-refim commitran 
cap.i.§.zdtimJ?h<trct¡cisJib.6. Et idem ef t / i filius ipfe 
hoc crimen committat.argumcnt.rextus in §. cítm au-
tem isivérficpan ratione. Injhtm.quibus -modis tus patria 
poteft folift. crixpjio , fi feienter parcr contrahat ince-
ftas nupciaSjquia tune filij priori.', matrimonij patriara 
egrediuntur poreílatera. auihent.wceftM, C. ele inceíií-s 
nuptijs, § . u & l . 6 . tttUl.iB. part.4 Debc nt tamen hx 
inceftíE nupcias copula caruali confummari , vt pec-
nah^c locura habeat. Couarruuias z> f^íí.'iw. dec-et, 
i.Vart.cnp.G^.Ü. nu.m.zo. Quinto , fi filias in Epifco-
pum el ig í tur , eo ipfo patriara egreditur potcílarem. 
attthmt fed Epifcopaiis dtgmtas.fM Eptfcop. & dcvic.c. 
per venerabilrm, qui fdijjhn Icgitimi. Hcquc requirirur, 
vt confecratiis fir, fuíricit, filit á Pontíficee]'e€kus : ve 
ex fiiprnaidis iuribus conftar. Idem eft fi in Cardi-
nalehí eftgatur , vt tradir Covzhinms cap: o¡uia nos, 
'num.^.de icftament..ScnQ* fi pater,ve.l fiiiusrcligioncni 
proficeatur, a patria poreítare filias egreditux, iuxta 
glofTara communiter i eceptam in l.jiex caufu^ \0&pii 
nian.ff.de minonhtis*&i tradit Couarr. alio's refercir, 
cap.x. de tefiarnem.nnm.%. i .edú. Sépt imo , íi in patri-
tiura , hoc cít, íi in Regis confiliariura cligatur, filius 
egreditur per cledtioncm á patria poceftaLe. anthem. 
co'tsíi'.uit.qua de dignitate^ mprincip. authent, fed Ept-
fápalts dtgnuai, C de Eptfcopx&cierne. ^ alias autera 
dignitares,prxrüris fcii j . cr/oraifecli, & fimilium, quaí 
connumerantui l.vlüm.C dedccurtombusjíh.io. 
&feq. tit. 1 S.pan.4. a patria poteftate filius nun egre-
ditur , quoufque i l lanim adrainíj lrationtra fubear. 
O d a u o / i filius eraancipmn 2 pane, hoc eíEfi 
« . . . , .wvi Rt^kli«Autei* iudice 
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iudicc ordinario de communi confenfu patr is , & fílij, 
filius a poceftatc patris e x i m a t u r . q u i b u s modis tus 
patrUpoteft.foluk. $.pr&tereaJ.vlt.C.de er/úcip.Iiberorum. 
Tándem i n hoc CafteU<E,&: LuíitanL-e regno,filius eo 
ipfo qiu# macriraonium cont raha t ,e t iamí i inuicis , i n -
fciífqnc parendbus ab eorura poteftate egredimr. 
l.^7'& qm eji lex 8.(^9. tit.i.lib.5. recopilat. 
& Lufitan.ordinatMb.i. tít.67. §.4. & Ub.4.. tit.yS. § .2 . 
Ratione tamen ascatis3etiamíi fenex fir, a patria pote-
ftate non eximitur filius,cum nulio iure id cautum íir, 
vt docet g lo í racomuni te r recepta l-fin.§.ptípl¡¿Mi, ver-
bo pHptlltUyjf.de verborum oblígat. An tón . G ó m e z l .^ j* 
Tatírt,num. 1 .Matienzo lib.$.recopiUt.tit. 1./.glojf. 1.«.i» 
Pérez lib.-$.ordinam. th.S.Li.fol.12.%. I tem nec ratione 
clcricatus ctiam facerdoralis á patria eximitur pote-
HatejVt cft textus,& i b i Abbas inc.confllmttfí , deinin-
tegrnmrefiit.& in cap. J i annum^de iudic. in 6. in authent. 
presbíteros y C . de Epifcop. & cleric. & tradit.Bernard. 
Diazpra&ic.cap.i ,i.num.6.circafinemSanchez 1.1.0.15. 
num i . M o i i n . \tín\tztra£lat.2..diff)Ut.i2.cj.verfic.fexítHS. 
His poíitís vt á clarioribus exordiamur , P r i m ó d i -
cendum eft de legi t ima.Secundó de bonis profeótit i is. 
Ter t ió de aduentitiis. Q u a r t ó de caíVrenlíbus,&: quaí i 
caftrenílbus. 
y De legitima ergo receptiflima fententia eft non 
confifeari ob delidhim fíliifamilias, quodeumque íít; 
quia confifeatio non extenditur ad aliena bonajfed ad 
propria del ínquent is :a t legitima non eft deiinquentis, 
quoufque pater é vita decedat./.y«¿r, de liberü & poji-
humis. 
Q u ó d l i dícas,eftofil iusfamiliasviuo patre non ba-
bear legi t imam, qua: aóhi fubiici poíli t publicationi, 
habere ias,vt ílli detur legitima mortuo parente.Ergo 
hoc ius publican poter i t ,& ratione il l ius raortuo pá-
rente ííícus publicabit legitimam. 
Refpondetur hoc ius perfonale cíTcjiieque ad here-
des extráñeos ttznCmiíTihñe.Li.§.in noHÍjftmo3C. de ca-
ducis tollendis. Bartor.í« L & poflquam, in vltim. oppofit. 
jf.de accjuirendíi hétredltate. I tem confifeatio non trahi-
tur ad iura futura,& conditionalia. l .ji mandauero tibí, 
§. is cuim bona.jf. mandati. & ita docent Gigzs traclat. 
de crirnin Ufk maieftatis, lib. i.tit. de poenis committentSd 
crimen.¿jU£fl.().& iS.nHm.i.Vannacmsprattic. qmfl.i^., 
««w.i9.Sanchez pluribus relatis , Ub.i.cap.i^.num.i^. 
& zi.Vafquez i.i.difpm. 1 69. cap.x.num.iú. Bonacina 
dlfyut. 3 .de contraElib'Mrfmft.§.punff.vlt.§. 1num. 13. Ad 
idem cft de alimentis debitis filio:non enim haec pu-
blican polfun^quiafunt bona futura fílij,non pr^fen-
tia,iúfque alimentorum eft perfonale. Sánchez nu.ii i 
Bonacina ««w.iS.y^Zí?.Sed quid íi pater legitimam filio 
aí l ignaííet)& tradidiflet^eniret ne i n confifeationem? 
Sanchezj&r Bonacina fuprá aíHrmant5quia i l la afligna-
rionej&: traditione fa£tus cft dominus illius.Negat Ba-
iard. in addhionibus adClaruniy lib.$. qmft.jS. num.^S. 
nullam tamen rationem aííignat. Ergo vero diftingue-
dum cenfeo, íi filius fimul cum traditione legitima; á 
patria poteftate eximatur5veriííima cft fententia Sán-
chez. At fi filius fub patria poteftate remaneat, cum 
reputan debeat i l la legitimajquaíi caftrenfe peculium, 
vel aduentitium. quod fub graui controuerfia ef t , ve 
videbimus, veniat ne i n confilcationem. Idem eft d i -
cendum de legitima. 
6 De bonis profeótitiis fimiliter eft dicendum non 
venire i n confifeationem ob hliifamilias deliduin,ex 
l.cum oportetyC.de bonis liberis^l.filius^.C.de bonispro-
feript. l.cermm, C.familU ereifeunda \ & eft communis 
omnium,vt videre eft in Boílio tit.de bonorumpublicat. 
num.yi. Ruin. conJtLi^.num.'j. Clarus praffic.cjHxfi.yS. 
verjicpratereacitidíro. Cou.a.n.variamm refolíitionumj.i. 
cap.Z.nu.-;. Antón. Gómez tom.i.variarumrefolut.tlt.de 
femltut.cap. 1 j.núm. 1 Ó.Fárinacius qu&fi. i^.n. 3. Sánchez 
Ferd.de Cafiro Sum.Mors Tars I. 
l ib . i . cap . i$ .n . i jütmxtá . Diazpraü:ic.cap.i$i.nHtn.6. 
in medio. Rat io eft manifefta.,quiaha:c bona nonfunt 
fiiij^ed patrisjtam quoad proprietatem, q u á m quoad 
v f u m f r u c t u m . / ^ / w w ^ . w arrogatoff. de vulgar.&pu-
/'///.Ergo ob deliólum filij non pol íunt publicari. Quod 
verum eíLctiamíi á patre filius haberet i l lo rum admi-
niftrationem3quia non per hoc cenfetur data poteftas 
alienandijVt bene dicit Farmaciasy«y&m,argumct.tcx-
tus in l.creditor^.Luciusffwundatiy&in l.fi conuenire$. 
depaSlis dotalibns. Adde , efto filius haberet exprelíe i 
patre poteftatem donand i ,&d i í I i pand i Jadhucnon i n -
telligeretur data facultasjvt per de l idum alienare pof-
fet , quia non pra:fumitur fuide de dclidlo cogitatum. 
í icrelat isAlexand.ímola.An-ieiojBart . t radi t Bernard. 
Diazy«^r^.««w.^.Sanchez?;«^.iS.Antx)n, G ó m e z 
& a l i j . 
7 De peculio aduentitio cft maior difficultas , an ve-
niat i n confifeationem bonorum fadtam filiofamilias 
referuato patri vfufrudu ? Affirmat Paulus Parif. con' 
Jil.i^j.lib.^. Caldas l.fícuratorem , verboUJiSynum.i 12. 
verjic.fed in oppofitwn.& num. 15 i.verjic.fed in propojíta 
Jpecie, C. deintegrumreftitut, Bonacina dijput.i,. de con-
tra¿libus,(j/u£fi.S.pHncl.vlt.§.uium.iS.8c alij relati á M e -
noch. de recuperand. pojjejf. rem.^.num. 75. Farinacius 
quítft.i^.num.^. Mouentur p r i m ó , quia proprietas ho-
rum bonorum filij eft , non parentis. Ergo confiíca-
tis bonis filij hasc proprietas confifcatutjex text. inl.fi 
pofiulauerit, §,itibet lex,jf.adlegem luliam , de adultenjs. 
ib i ylubet lex eos homines, de cjuibm quxfiio ita habita efi, 
públicos ejfe yproinde in communi partem publicamtts *, in 
proprioyCtdus vfusfruftus alienus eji, nudamproprietatern. 
Et confirmatur, quia faóla hac confifeatione proprie-
taris nul lum ius amit t i t parens , cum i l l i vfusfruótus 
referuetur. Ergo ob vfumfrudum i l l i debitum non 
poteft impedid publicado, argument textus ÍW. quin-
qué legibusycum l.fequent. jfide bonis damnat. v b i publ i -
catis vxoris bonis 3 maritus omnes omnino aótiones 
falúas habet contra fifeum ; lie pater faluum habere 
poteft vfumfruótum. Secundó bona minoris confiíca-
t ion i fubi ic iuntur , efto non poífint abfque authori-
tate tutoris alienari, /. clarum, C. de authoritate pm-
fianda ; quia fola alienatio voluntaria per contra-
¿fcum , & v l t imam voluntatem prohibetur , non au-
tem alienatio neceíTaria , & a lege induóta. Ergo efto 
filio p roh ib i rá fit alienado proprictatis aduentitio-
rum abfque patris confenfu , v t veré prohibirá eft, 
ex l.fin.§ .filtfs autem , Ú. de bonis qua liberis, aliena-
t io per deliótum prohibirá non erit. Te r t i ó pater 
tenctur iudicari a¿t ione de peculio, fi filius condem-
natus fit./.3. §.idemfcribityff.depeculio. Ergocondem-
nato filio, &:publicatis eius bonis , non poterit pecu-
l ium aduentitium retiñere, fed fifeo debet tradere,re-
feruamío fibi vfumfruótum. 
8 Nihi lominus commnnior fenrentiacft ob delielum 
fílij aduencidomm proprieratc non publicari. fie poí l 
alios K.\xm.conf,r^.lib.5. Roland. conf^Cr.n.io. A n t ó n . 
G ó m e z tom.^.var.c.ij.n.i^. Mcnoch. ¿/«f recuperpojjejf. 
rem.c).n.6i).& GG.Vaúnac.q.i^.n.^. Sánchez l i b.i . c . i ^ . 
n.y. PeregñnJe iurefifciylib^.tit. 1 .n. 128. Fachin.//¿.4. 
controuerf.iurisyC.^j.liúms Clarus lib.¡frecept. qmjl.yS. 
?7.i2.Bernard. Diaz ¿-^.r 32.».6.& alij a^ud ipfos. D ú -
plex fundamentum firnium huius communis opinionis 
eft. P r imum, quia efto filius fit dominus proprictatis 
aduentitiorum;non tamen illa poteft alienare abfque 
confenfuparenris,ob reuerentiam i l l i debitam;ne,in~ 
quam , ipfe parens ob talem alienationem faótam ab 
extraneo proprietario inquietetur, patiatúrq-, aliquod 
detrimentum in vfufruótu fibi debito.Sed quoties a l i -
cui alienatio prohibita eft ob alterius fauorem,nequit 
prohibitusi per de l idum alienare,ex zext.ín Límperator, 
f.dejideicommijf.lib£rt. Ergo.Secundum fundamenrmn 
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4 % o De poenis temp.h r^et.fpecial.de confifc. 
fumituc cí l .f íf i l ius ^.C.de bomsprofcñpt. v b i cauetur 
Ibona caftrcña publicationi non fubiici ob filiifamilias 
¿epo r t a t i oncm. Ergo ñeque aducndtia,in quibus ipfc 
filius rainus habec. Vtrumque probo, quia filius iurc 
antiquo omniaquae acquirebat}patris eram.l.pUcetyS. 
jfde acquir.ha.red. l l láquepater tanquam propria ipfius 
occupabatjfi forte filius inteftams decedebat./.i .^ 2. 
jf.de caftrens.pecul.Ex conftitutionc autem noua hoc ius 
i l l i s eft conceíTum, vt proprietatem habeant inbonis 
aduédt i i s ,& patri refetuetur vfusfrudus./. 1 .C. de bonis 
qu<t liberis. A t per de l i í tum confifcationc dignum hoc 
príuilegium ill is aufertur,& bona relinquuntnr patri , 
vt bona tanquam propria occupet. Ergo pa t r i ,& non 
fifco deferenda funt.Minorem ^\:oho,cxfupradiEl.lJifi-
Uusyihi enim dicitunSi filius tuus cüm eífet in poteftate 
in infulam deportari meruit,peculium eius , nec quod 
ín caftris acquifiuit,vel quod ei mil i taturo dona f t i , ^ -
ferri tibí debet. v b i cxpendendum eft verbum auferrty 
quod denotar iam per deli¿him bona fili j fada eíTe 
patris. Se ab i l l o auferenda non efle : 8c ita tradit Fa-
chin. cap.^rj.ex Cuiacio in Cad. recitat. ad titul. debonif 
damnatorum. 
9 Ñ e q u e obftant rationes contrariar. 
A d primam concedo proprietatem aduentitiorum 
forc confircandam,íi i l l ius alienatio i n fanorem patris 
prohibita filio non eílet,vel ni f i pater publicatis bonis 
íiiij,eam ftatim,vt propriam oceuparet. A d confirma-
tionem negó patrem ex hac publicatione nullum efle 
damnum paírurum,cümfaci lé inquietari po í í i t á fifco 
fuper rej confifeatae adminifl:ratione,an t¿0& admini-
ftret, ita yt fiícus nul lum in proprietate damnum pa-
t iatur . 
Ad fecundam dico bona minoris confifeationi fub-
iici,quia pi;ohibíno alienandi ei faóla eft i n ipfius fa-
uorem» qui ob del idum amitt i tur ; ficut enim pun id 
poteft in períbna, i ta Se i n bonis : at filiofamilias pro-
hibita eft alienatio aduentitiorum ob fauor^m jp^tris 
vfufruéluarij. 
A d tertiam concedo patrem teneri de peculio, 
cum filius condemnatus eft foluere aliquam quan-
titatem pecuniariam i fecus vero cüm condemna-
tio-fi t i n publica ione bonorum ; quia tune fola bo-
na, quae filius l\abec ( fi aliqua habet (fententia ven-
dicat. 
10 Supradidae dodrinae aliquas apponunt Doóbores 
l imitationes.Prima,& praE:cipua,vt procedat caru,quo 
parens babear vfumfrufkum in bonis aduentitiis filij, 
& fpcm i l l u m habendi. Nam fi vrufru£tu,& fpe illius 
careat,exiftimant confifeationi fubi ic i fic Gigas de cri-
mine l&Jkm4lefiatisil.i.th.depoenis committent.id crimen, 
qiiitft. 11 ,verf¿n cajlbus autem» Parifius canfi ¡ y . a n . u . 
vfqueinJinemyVoL^Sznchez lib.i.cap.i^n.i^., inclinar 
lÁenochode recuper.pojfejf.rem.y.a nS^.. Fundamentum 
eft,quia vb,i pater nul lum habet v í u m í m é t u m in bonis 
filij,ñeque fpern illiusjpermiífa eft filio i l lo rum bono-
rum aMenzÚQ.Lvlt.S.JilífSjC.de bonis ¡qm liberis. Sed ea 
quae filius alienare pqteft cQntra¿hi,poteft alienare & 
4eli6to.Ergo.Item fado, ob quam negamus bona ad-
pentitia fubiici confifeationijeft quia filius ca alienare 
non poterat ob fauorem patris, ne feilicet pater dam-
num aliquod ex tali alicnatione i n vfufru¿hi perci-
piendo pateretur i at hace ratio ceííat omnino , cüm 
pater nullum i n i l l i s bonis fp^rar v fumfmí lum.Ergo . 
Notanter appofui i n l imitatione , fí pater carear 
vfuf ru í tu , & fpe i l l i s . Nam fi folam fpem illius ha-
beat,vt poteft c o n t i n g e r c c ü m bona re l ida funt filio, 
refetuando alteri vfumfru(5lum,quia tune pater habet 
fpem il l ius vfusFrudus: fiquidem praertlortuo vfufm-
á q a r i o ante filiü, ipfe pater in vfufrudu fuccedet. R p-
tione ergo huius fpei haec bona confifeationi non fub-
«c iun tur , qui? radone huius fpei nequit filius ea bona 
abfoluté alienare,per textum in l.fin.§.filÍH4aktemsC. de 
bonis cjuitliberü) v b i prohibetur filio alienatio bono-
rum , in quibus pater habet vrumfru(fhim , vc l quid 
alínd.qunepofteriora verbadicit Sánchez /upraan. i$ . 
Far inac .^ . i^ .y .Menoch. «.87. verifican i n fpe fnruri 
vfusfrudtus.Et confirmar Farinac. cum Ruino conf^, 
n.il . vol.$. exemplo dotis , quas ob delicSfcum filiac non 
publicatur, v tauthent . econtra/ifilij^C. de repud.noti 
alia ratione , nifi quia patri adeft inea confolidationis 
Cpes J.i.Q.yuodfí in patris ff/olut.mátrim. 8c i n pluribus 
aliis cafibus. fpem multa operari late confirmar Tira-
quel.ók legibus connubialibus, pofi lege a num. 34. Ruinus 
confil.\c),num.át.& confyS.n.i$Mb.i .Socin. iunior conf 
5)5.w.30.//^.3.Alciat. rejponf.iji. infin. quos refert, & 
fequitur ^ax'mzc.fupran.j. 
11 Caíterüm probabilius exiftimo confifeationi non 
fubiici bona aduentitia filijjetiamíi pater i n ill is non 
habeat vfumfru¿tum,neque fpem il l ius. fíe Ruin, con-
Ji l . i / { .n . i i .& / /¿ .^ .Socin. iunior confyy.n.xo.lib.i. 
Clarus q.jü.verffed quid in aduentit^s.Va.únac.ij.i^.n.6. 
Veiegrin.deturefi/c.lib.$.tit.i. n. 1 zS.Fachin. lib.y.c.^S. 
Menoch.y^r i je t f i i n contrariam parrem inclinet,tan-
dem concludit eííé cogitandum,& fubdit authoritacem 
R u i n i magnam elfe. Mouentur aliqui ex eo quod fi-
liusfamilias de hoc peculio non pqteft teftari;efto pa-
ter nullum i n co habeat vfumfrud;um,vt habetur Lpen. 
C.quiteftam.facerepojf.Ergo non poteft venirein confi-
fcationcm , cüm non poÁit venire ad hnsredes extra-
neos.Sed hoc fimdamentum,vt notauit Menoch.& ex 
i l lo Farinac.& Fachin.infirmum eftjquia prohibi t io te-
ftandi fadfca filiofamiliaSjprouenit ob parriam potefta-
tem,quae tamen in caufa non eft,quominLis filius pro 
pria bona amittere po(Iit,fícut 8c aliis cotraóHbus alie-
nare. Quapropter rario efficax defumenda eft ex Jupra-
difíal.3,C.de bonisdamnat.Ex qua confiar peculium ca-
ftrenfe exemptumefife á confifcatione,& patri deferri, 
vt ill iuy proprium : fed i n peculio caftrenfi non habet 
parer v fumfrudum. Ergo etiamfi in bonis aduentiriis 
non habeat pater vfumfruébum , poterunt a confiíca-
tioneexempta eííe. Addc patrem iurefuo oceupare pe-
culium filij,quoties pr íui legium fibi conceíTum amit t i t 
ob capitis diminutionem. Ñ e q u e radones contraria 
vrgent. 
A d primam dico permifTameíTe illius peculij aduen-
t id j alienarionem conrradbu, no tamé deli(5to;eo quod 
i l la bonafadla capids diminutione filij fínt patri dela-
t a ^ illius propria. 
A d confirmationcm concedo prohibit ionem alie-
nandi fadbam i n fauorem patris eíTe vnam ex rarioni-
bus 3ob quam negamus bona aduetida fifco fubiici per 
deli¿him filiifamiliásrat dicimus hác rationem íb lüm 
eíTe efficacem in bonis aduentitiis, quorum pater ha-
bet vfumfru<n:um,aut ípem illius:at i n bonis aduenti-
ti is , in quibus pater non haber vfumfru¿him, ñeque 
fpem illiuSjnon ex illa rarione,fed ex fecunda deduda 
ex /.3. C.de bonispro/cript.íízhilicnda. eft. 
12 Secundó limitatur ab aliquibus , v t procedar in 
peculio aduentitio , cuius pater habet adminiftrario-
nem:fecusin i l l o , cuius liberam adminiftrationem fi-
l io pater concefíir.nara de hoc dicunt confifeari quoad 
proprietatem,referuaro patri vfufrudu. fie Barr./> l.fi 
finita^ Jldevecligalibpu^num.i^jfdedamno infeüo,8c i b i 
Alexand w ^ ^ / / ^ 51 .VaviC.conf.if7.n.i5. & feq.lib.i. 
Menoói .de recuper,poJfeJf.rem.c).n.-jj.& 90. Mouentur 
ex Lcum &filif^C.qui bonü cederépojfunt.xh'i filiusfamí-
lias cederé poteft bonis aduentitiis, qua: poífidet vo-
lante parre,de illífque l iberé difponere.Ergo poteft de-
linquendo ea alienare : tum quia harc eft quaedam m i -
nus perfcfla aI ienado,quám ea,qu^ fit per contradum; 
t u m quia nullum ius patri aafer tur ,cüm ex eius vplun-
tatc talis alienatio procedar. 
15 Cáete 
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13 Cxictum h z c l imirat io m i h i non probatur, du-
plicirationc.Prima, quia ex libera facúltate alienandi 
non cenfetur conceíla facultas alienandi per de l idum, 
quia de d e l i r o nunquam intel l igi tur cogitatum./. cre-
ditor^.LHciptíffTnandatiil.comenireff.de pattü dotalibttSt 
& tradit Bernard. Diaz cap.i-, i.mm.G.circafinem. A n -
tón Gomeztom.i.var.re/olut.l¿b.i.cap.i¿.mm.i<¡, verjicr 
teniaratlo. Secunda ratio eft defumptaex ditt.l.i.C.de 
honü damnat.qma eo ipfo quód filius crimen dignum 
conf i íca t ionecommitr i t jamit t i t in bonis priuilcgia íi^ -
bi conceíTa,& pater ea tanquam fuá occupat.Ergo ob 
potefl:atem,& facultatem alienandi non infertur con-
fifcatio per deliéhim fili) i n bonis aduentitiis : & ira 
tenet Abbas conf.5f.mm.s.volfím.i.Bziavd.ad Clarum 
qmft.yS.n.s$Jlb-s.Bo'érius decifrj.n.iG. Bernard. Diaz, 
& Antón . GómezJupra, Sánchez lib.ixap.i^.num.i 1. 
& 18. 
14 Te r t i ó l imitatur ,vt non procedat i n hoc Caftella» 
regno,in quo filius difponere poreft de tertia parte ad 
uentitiorum abfque confenfu parentis,ex l.G.Tauri^m 
efi 1 .tk.S.Uks.recopilat.fk cüm libera fit ei conceira diH-
pofítio tam per teftamentum , quám per contradlum, 
poterit delinquendo alienare, fíe Valdes additionibus 
ad SuareHj l.poji rem iudicata, notab.i^.n.i.verf.nequeoh-
fiatjnfineffde re iudic. Caldas l.Ji curatorem^verbo UJis, 
n. 1 $i.verf.JedinpropofitaJpecie^C.deinintegrurn refiitut. 
Cantera/«/«¿r qq.crimin.tit.de qu&ft.tangent.punit.delifl:. 
cap.num.^c). 
ly Verüm ñeque hanc l imitat ionem probo,quia fu-
pradiólam legem no eft certum loqui de fíliofamililias, 
led de filio emancipato,vt explicat Sánchez l.G.de ma* 
trim.diJp.^num.^.dcconccíCo loqui tam de fíliofami-
l ias ,quániemácipato ,vt forte probabilius eft,eo quód 
comparentur fííij in tertia bonorum parte cum paren-
tibus , ac parentes comparantur cum filiis i n quinta 
parte bonorum,de qua quinta parte poíTunt patres quia 
non eft legitima^nec debita filiis,non folüm per tefta-
mentum,fed etiara per contradlum difponereri taí imi-
li ter dicendum eft de filiisjpolfe , inquam,non folum 
ex teflamento/ed etiam per contraftum de tertia i l la 
parte bonorum difponere. & fauet M a t i e n z o ^ / ^ . 8 . 
verbojüor fu A n t ó n . G ó m e z l.6.Tauri3 nu.i^.circa 
finem^ expreftc Caldasy?^vi.adhuc cxif t imonon ve-
nire in confifcationem, quia femper mil i ta t ratio de-
fumpta ex i l l a / . 3.C. de bonis damnat. per quam pater fi-
fco prsfertur i n bonis á filio exiftente fub eius pote-
ftate poíreíIis:&: ita tenet Sánchez lib.%.c.i$.n.\o.non 
ob hanc rationem, fed quia cxiftimat fupradidam le-
gem Tauri non concederé filiisfamilias difpofitio-
nem liberam tertia partis fuorum bonorum, niíí tan-
tum via teftamenti, non contradus ; iuxta legem 5. 
Tauri, 
16 Quarto Se pia-cipuc l imitatur conclufio, v t non 
procedat in crimine lasí^ maieftatis humanxj&r diuíng 
Et idem eft dicendum in regno Caftellíe de crimine 
contra naturam ; in iís enim criminibus ob filiifami-
lias deliátum publicari bona aduentitia referuato-patri 
vfufrud:u,docuerunt exprcíTe Ludouic.Gomcz fy.aElio-
nes autem^nu. 13 .Inflitut. de aüionibus. Azor tom. i .lib,$. 
cap.-j.cjtt&ftS. Vafquez i . i . ó k ' í ^ . 1 6 9 . ^ . 1 . S i m a n c a s 
loquens de hxreCi,decatholic.inftitHt.tit.().num.i6.& 18. 
Od:a.ma.n.decifPedemonfana,c)^.a num.<) .vfque infinem. 
Farinacius i.part.praxfsrf.i^.mm.y.Sc pluribus relatis 
de hdíreJirfu<sfl.i()o.§,i.nHmA.¿it.& 17. Fachin./.^.cowro-
Herf.iuris^cap.^. verf.contraria/ententiai& cap.^y.fine. 
Tr ip l ic i fundamento hxc l imitat io nititur.Primojquia 
lis criminibus foluitur patria poteftas.^.cw» amemis^ 
Jnflkut. cjuibui modis ius patr'upoteft. foluit. i b i pari ra-
tionejetíi quis i n poteftate parentis fit,in infulam de-
portatus fuerit,dcíinet elíe in poteftate parentis^c/w?-
in.de tJHajtJni inris ejfeÜifilij delinquendo bona propria alie-
nant. Secundó fumitur ex l.ejmjquts, C. ad legrmlulUm 
fnaiefl.vhi cuicumque committenti hoc crimen impo-
niturpcenapublicationis fuorú bonorum, íed lub il la 
d idione qui/quif^ux generalis eft, comprchenduntur 
tami | ,qui fuiiuris,quain alieni fiint,argumenr./:/// ' /«-
reSyVerfJicutihxcverbaquipjuüff.delegat.^.&C fub diótio-
ney?fór«w,comprehenduntur bona,qux quis habet,eo 
modo quo habea t .Ergo .Ter t ió filius innocens ob cr i -
men larfíE maieftatis á patre commil]lim,piiuatur qua-
cumque ha;reditate,& fucceftioneiergo á for t ior i p r í -
uandus eft dominio fuorum bonorumjquia valet in de-
liótis argumentum de minor i ad maius aftirmatíuc 
fumptum,vt ex Bald in l . / i quis non dicam^notab.z .C, de 
EpiJcop.& clericxizAit Farinacius ^ w / / . i 4 . « . i i o . C o n -
rrarium huius limitationis defendit GigasdecfimnJU* 
fe maiefíatisjib.i.tit.de pasnis comtnit .crim.Ufi, maieftatts, 
qudifi.ii. Sánchez loquens de peculio caftrcnfi , l ib . i . 
capA^num.^.fine. Mo'uentur,quia omnes rationcs,qua: 
a publicatione bonorum excludunt bona aduentitia, 
procedunt i n confifeatione faóta ob haec criminarfei-
licet non pofte alienari habente parre vfumfrudtum, 
fuccedere patrem in i i l is bonis filio capitc diminuto. 
His tamen non obftantibus recinenda eft fupradióba l i -
m i t a d o ^ t communior,S¿ bono publico fauorabilior, 
ob fecundam rationem,quia L$.C.de bonis damnat.ap-
plicans patri bona filiorum,exceptionem patitur , ex 
l.qHifquis^.filij. 
17 Supradi¿bam limitationem aliqui extendunt ad 
vfumfru¿bum , ita vt non folüm proprietas bonorum 
aduentitiorum publicetur, fed etiam publicetur vfus-
frudus patri debitus : fie tradunt loquen tes de hjere-
refi,Simancas^ catholic.inftitut.tit.y. num.iS. Vafquez 
difpnt. 16<}.cap.T.Tzaw 9.Azor lib. y.cap.j.quxft.S.&lib.S. 
c ^ p . i i , ^ / ? . ! j .Mouentur ,quia filius ob crimen harre-
fis(& idem videtur eíFe de aliis criminibus, quar maxi-
mam,vcl dimidiam capitis diminutionem habent) 
egeditur ¿ patria ^otcdaze.Infiitut.quibHs modis impa? 
trUpoteft. foluit. i.cum autem i s , & §. peen* feruus. Sed 
vfusfrudus i n bonis aduentitiis filij patri pertinet fo-
líim ob patriam poteftatem. Ergo illa exclufa ad i l -
lum non pertinet , ex l.fi ex caufa-, §. Papinian. jf. de 
minoribus. Ergo confolidabitur cum proprietate , ac 
proinde confifeata proprietate confifeabitur vfus-
fruélus. 
18 Carterüm híec extenfio m i h i non probatur. Fa-
tcor namque filium non folüm fadta dcclaratione c r i -
minis,fed á punóto dejidti coramiííi egredi á patris po-
teftate.argum.textus in ^.curn autemis^verf.parirationey 
Inflitut.quibmmodis iuspatridipotefl. foluit. ncur enfm á 
pun¿ to ,quo pater ha-c crimina commit t i t , filius apa-
tria poteftate egreditur,ita deber egredi a pun(5to,quo 
ipfe ea commit t i t ,v t bene dicit Molin.Icíui ta de iufiit.. 
difput.y.verf.ab hac regula;Ced hoc non pr^ftat, vr pa-
tei vfumfruóhim fibi debitum in bonis acejuifitis a 
filio ante deli(5tum,& toro eo tempore , quo fub cius 
poteftate erat, amittat. Fadum enim filij pranudicare 
non poteft iur i patris acquifito. .Ñeque ius percipien-
di vfumfru¿tum annexum eft patriíE poteftati, quoad 
con femad jefto quoad primam acquifitionem á patria 
poreftate dependear, vt r e d é pluribus relatis docet 
Molin.fupra, & difput.iqo. verf.hoc tamen fundamento. 
confentit iis Azeaedolib.8.recopU.tit.$.l.i.n<iii.O&a.-. 
\xizn.decif.Pedemont.^^.a num.y. Sánchez / Í ^ . I . cap.i$. 
num.i 1. Subdit tamen M o l i n . i n regno Lufitania?, & 
Caftclhe , fi filius iam per hasrefim exemptus a patria 
poteftate Ecclefiae reconcilietur,&- matr imonium con-. 
rrabet Ecclefia: benediót ionibus fubfecutis,in quo ca-
fu vfusfrudus debitus patri filio accrefeit, iuxta /.48^ 
Tauri>qu£efl y.tlt.i .recopil.ñCco tune deuenire^uia 
fuccedit in ó m n i b u s bonis ipfius delinquentis.Ar cre-
do nequáquam tune (if ta eife applicandum,fed delin-. 
P p 4 quemi . 
4 5 i De poenis temp.hseret.fpecial.de contifc. 
quent i ,quiaconfí reacio non extenditur ad bonafuta-
ra/ed ad príefent ia^ exiíkntia rcmpoic dc4i(5H. Addic 
infuper Molin.vtroque locoy&c Sayrus/^ claui regia L 9 . 
cap.j.mm.j.verfecomrayvCamhudum bonorum , quae 
filius poft híErííím acquirit, íifco eífe applicandajquia 
& propriecas fifeo debetur. Hoc tamen dicit Sanch. 
mcm.i\.infine , intelligendum eífc de bonis acquiíitis 
duranre hsrefi,non de acqaifitiSjpoftqnam de i l la reus 
pceniruir. Ac credo milla ex iis bonis ad fifeum perci-
nere^fed ad ipfum cnminofurn, í i capax efl: acqui í l t io-
nisjquod in v l t imopuníto huius difpntadonis exami-
nabimus, vel ad illius confanguineoSjSihaíredeSiíi in-
capax ratione criminis faótus íit. 
19 V i t i m a difficultas efl: de bonis 'caf t rení lbus , aut 
quaíí caftrcníibus.An,inquam,ob delictum filij pub l i -
centnrjvel pacri deferantur ? 
Publicarijinquamjtradidenint Nilus in trati.de han-
füúsy (.p.i.temp.qmft.i$.Amon.Gom. var.refolut. tit.de 
Jeruimtib.cap. 15 .num. 1 y .verf.fed his non ohfíantib.Azot. 
tom.i.lib.s.cap.y ¿¡utft.S. Vafq. i.i.dijjmt.ióy.cap.i.n.c), 
Glgzs trati.decrimin.Ufe maiefi.l.i.tit. de poenis commit-
ten.hoc crímenrfu.n. Simznc.de catholic. imiitut.tit.y.n. 
15. Bonac. dijput.^. de contradi, qmfl.^.p.vlt. num.18.8c 
alij plures,quos referunt Peregrin. Farinác. & Sanch. 
locisallegandis.Fnnáamenmvn huius fentenciae eft,quia 
filius i n his bonis habet plenum, & perfeébum domi-
nium,tam quoad pi'oprietatem,quaro quo ad vfumfru-
¿lumsl iberámqae illorumadminiftrationein,&: difpo-
íi t ionem,ricuti íi eífet paterfamilias, vr conftat ex L i . 
C.ad Afacedon.l.cum oportet,verf exceptü. C.de bonisqtc& 
liberis.l.miles.i.fif.decafirenfipeculio, Ergo delinquendo 
poteri t i l lud amitcere , qui enim deliólum commíct i t 
confífeatione dígiium5taciré alienare cenfetur./. Impe-
Yatores.fifi.deturefifei^toj ohñazlj .C.de bonisprepript 
cui contrariae fententias Doctores innituntur:nam efto 
i n il la lege mandetur bona caílrenfía non deberé a pa-
rre aufeni ,ideo crac, quia cempore illius legis bona 
patris erant j íb lumque filio permittebatur fauorc m i -
litiac de il l is d i fponercquód íi non difponebat, patri 
deferebancur tanquam propria^ex / . i . &ibigloJJaff.de 
caflrenfiípeculio. A t hodierno iure bona caílrcnfia non 
í un t patris/ed filij-,neque pater iure proprio, ícd iure 
hsereditario in i l l is tncct&k. Authent.de hítredib.ab intefl. 
venientib.collat.y.^.fiigiturdefiunElm.&Authent.defiunilo. 
C.ad'Tertullian.& l.$.C.de bonis c¡H£ Uberis , & l.fin.C. 
communia defitccejfionib.&c aliis.Ergo ceíFare deber dif-
pofitio i l l ius legis^um finis illius ceífet. 
Í O Dicendum tamen cft,etíi fupradióta fentencia íit 
fatis probabilis , probabilius eífe haec bona fifeo non 
deferriy fcd patri . fie Clarus Ub.$. qtufl.jS. verf. (¡¡mro 
^íí4W ,Menoch. de recuper.pojfejf. rern.c). nurn.Gy. & 70. 
Co\i3.tt:Jíb,2..t/ar.refiolut. capS.nwn.y. Peregrin. de iure 
fi/cinlib.f .tit.i.mm.i $o.¥a.ñna.c. 1 pprax.ejudfi.z^.. nh i . 
Sanchií^.i.É-ííyf. i5.««.4.Fachin. lib.y.controuerfi. cap.4.9. 
& alij innumeri apud ipfos. 
Fundamentum eík difía.L^. C . de bonis proficript.vhi 
Impcrator patri , cuius filius eíl deportatus , concedit 
omnia bona cafl:reníia,aut quaíi caftréfía;inquic enim. 
Si filius tuuá,cumejfee in tua potefiiate^infinta deportari 
menUt^eculium eitu nec qttod in cafiiris accjuifiiuit^vel quod 
ei militaturo donafti^ aufierri tibi debet.Sed haec lex nulla 
alia lege eft abtogata. Ergo dicendum eíl fada capitis 
diminutione i n filio,deferendum eíTe patri eius pecu-
l ium.Minorem probo,quia folúm abrogara eft: lex ne-
gans filiofamilias adminií:l:ranonemJ&: difpoíit ionem 
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bonorum caftrenrium}& q u ó d i n i l l is ñbn habet hx~ 
redé,fi ab inteftato decedat;at ex horum abrogacionc 
non infertur abrogatio fiupradittx /¿^¿M.quia ftare 
op t imé poteft filium habere h í e r e d e m ^ fucceíTorem, 
adminiftraréquepoíTe bona caftrenfia^ nihi lominus 
Ü 4elinquat,ea patri deferri in praerogatiuam patria 
poreftaris, & illius folatium.Ergo.Et confirmo. Fii 
interdicta erat iune antiquo adminiftratio5& «líípoíitio 
cuiufeumque peculij acquif i t i , quia patri acquirebar. 
l.placet yS.Jfideacquirend.haredit.Ñouo iure conctlTa eíl 
libera caftrenñs ¿i[poCmo.l.$ .C.de cafirenjipeculio, lib. 
l.i .C.adAíacedonian.At i n hac conceffione non 
intel l igi tur conceiFa doloraadmmifl:ratioj& alienatio 
Í)er ¿eUd:\imJ.creditor.§, Lucius,fi\ mandad. Couñmio ecundó . Filiofamilias non eft conceíía facultas ca-
ftrenfia bona alienandi ex iure communi} fed ex iiuc 
fpeciali , 8c priuilegiato:at cui eft concelía facultas ex 
iure fpeciali,5¿ priuilegiato alienandi,alienaie non po-
teft per del iá :um,vt tradunt communiter D o l o r e s . ^ 
fiuprad.l.fiifiliu-SyCde bonis proficript.Eigo. 
21 Ex his foluuntur radones contraria:. 
A d primam dico,efto habeat filius domin ium,& ad. 
miniftrationem peculij caftreníís,non habet iure com-
muni,fed fpeciali,& priui legiato, ideóque alienare non 
poteft per de l i í tum. Secundó,refpondeo alienare qui-
dem bona caftrenfia non fifco,fed patrí jqui exfikprad.l. 
fii filius 3 . in hac alienacionc fifeo príefertur, 
A d fecundam concedo latam eíle hanc legem, tem-
pore quo filius omnia patri acquirebat, quod liece íit 
mutatum,quoad acquificionem,& fucceílionem difpo-
fitionémve ; non tamen eft mutatum illa in parte, in 
qua ftatukur patrem fifeo pra?ferendum eífe , á patre-
que illa bona non efte auferenda.Narn,vt recle Cuiac, 
notat lib.6.ob/eruat.cap.ih & Tzchm.lib.i .comrou.cap.S. 
circa finern.)& Ub.y.cap.^cSxiph antiquas leges in aliqua 
parte correctas eífe pofterioribus coní l i tu t ionibus , & 
in aliispartibus íliú vigoiem obtinere ; prascipué cüvn 
fatis fít t r i tum prDuerbium3á iure antiquo recedendum 
non efte abfque textu expreílb,quia iuris cc^rrcclio eíl 
odiola,&; omnino vitanda.l.pr&cipimus.C .de apj?e/¿at.At 
nullus eft textus nouus expreírus,negans hrec l^ona pa-
t r i efte deferenda 3 cum filius patitur capitis d iminu-
tionem. Ergo. 
z i Ampliatur hnec doclrina,vt procedat in cafu quo 
filius condemnatus fílios habeat,quia hoc non obftar, 
quominus patri pceulium fibi debitum deferatur , íic 
relato Salieeto, Alexand. & Peregrino tradit Sanch. 
lib.i. cap.15. num.t. A t hoc intelligendum eft in cafu 
quo filius condemnatus fub patria efiet poteftate ; fi-
quidem in i l l ius prasrogatiuam, & folatium bona filij 
condenati patri deferuntur, vt tradit Conar. /Z^. i .^r . 
cap.S,me.-/.lii\ms Clarus lib.5.ejmfl.jS.verfi.qmroetiam, 
adfinem.Vzúnd.c.cjuafi.i^.num.ii. circafidem.Qnod ta-
men inregno Caftellae, & Lufiraniae fieri non poteft, 
cum eo ipfü ,quo filius vxorem diicat,patriam potefta-
tem egrediatur,vt habetur / / ^ 1 .Lujitamrum ordinat.tit. 
6 j . § . ^ . & l.^.tit.7S.§.i.& leg.^j.& iS.Tauri , nux funt 
S . & 9 tit.iJib.$. recopil.8c ranquam á patria poteftate 
egreíTus,& fui iuris omnia bona fífeo.& non filiis,ne-
que parentibus debentur. 
23 Sed dubium eft,an in crimine l^frc maieftatis fuí-
maníE ,&diuinsB , & Sodomitico publieentur ? Ncgac 
Sánchez lib.i.cap.j fi num.^.fine. Mouetur , quia n ih i l 
fpeciale videtur eífe de his criminibus ftatutum. 
Contrarium tamen affírmandum eft cum Gigas de 
crim.Ufik maiefi.lib. i.tit.de pcenü commit.hoc crimen.q.i i . 
in fine. Quemada in fiuis qu&fiionib.fificaLq. i j . a d finern. 
Repert . inqui í i t .wr^o confificatio verfiite proptcrh&refiirn. 
Vmbert hoczx.pofi.iudiciale inquifiit.c¡mfi.i%.vcrfifiedvt 
nihilremaneat. tzchmMb.y.controuerficap^o.fine.OdiZ-
uia.n.decifiPedemontana 94.Farinac. lib.j. praxis, ¿¡¡tufl, 
i^.nufH.í^.& dehtrefii.cju&Ji.iyo^.i.num.i-j. Ratio eft, 
cpi\a.inl.quifiqms.§.filij vero.C.adl.M. maieft. filiofami-
lias imponitur hxe poena amiífionis fuórnm bono-
rumrat íí ob hrec crimina bona caftrenfia no» amittiü 
filius,nLilla funt bona,quaE amittere pot£ft,quia nulla 
alia habet magis propria , & lexrefpeólu filijfamílias 
vana 
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vana eífet, & inutil is . Ec conf í rmojex condomnat ñ-
iium in amiílione íliorum bunorum;ñeque diíHnguir, 
aa um lúa ex íiue comrauni.an ex iure Ipeciali. Ergo 
omnia comprehcndir. 
P v N C T V M X I . 
Q u ^ peculia filij ob crimen parcntis confíf-
cacione dignum publlcentur. 
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Z}fafruB¡44 finitur, quoties vfufi ucliiarim patitur 
máximum , aut mediam capitts di?ntnHttonem, 
qua IMC fmt. 
S 'tnt ne h u corteña per authenticam , fcdhodie exa-
minatur. 
Conclíiditur non ejfe correfta. 
Bene tamen in regno CafielU. 
Sidelicltim vfufructuarij habet annexamjnítximcimi 
aut médium capnis diminiitíoncm,& nonpiihlkj.tiir 
v¡Héfmüm,fed finitur^eCiato ture communi. 
In regno Ca^elloí negant aliquipiíhlicari. 
Probahiliptí eji pibíicari. 
Bona cafirenjia,(¡ut quafi^  non publ'cantur oh crimen 
parentü. j 
5 Bona aduentitia cjnoad proprietatem. non publican-
tur^quoad vftmfr'.i 'cium probabdhu efipublican. 
10 jíncommittentepatrcdcUch!m,ramne cmpa exitfiluu 
a patriapotefiate^extinguatur in pancvfmfruttui 
honorum.qiu films ante delitlü acquifiuit?Sachez,, 
& Molin.infolo crimine h:trejisaffirmantextinguí. 
11 Farinacij difltntiío approbatur. 
i i Giuid dicenditm atiento iure regio CaftelU , & Lufi-
tani£. •'• ^^ít'ui^i'^b 
13 Peculinm profeElitiumy an publicetur puhíleatü bonü 
parentüfProponitur dubitandi ratto. 
14 Temperatur^vt nonprocedat in deltÜOyper quod fohii-
tur patria potejiat. 
i j Probabilius cenfeo [upradiUmn yecidium publicari, 
publicaiis bonis parentis. 
16 Fit fatts rationi dubitandi num.í 5 .addufta. 
j 7 Legi t ima^ alimenta debita filio non publicaniur. 
13 E x cipe in bonu maternis ob matris delidmn. 
I cj Item non procedit tnfilijs conceptis pí>fi condemnatio-
10 Ñeque itempracedit in crimine, harefisi 
I I Ñeque in crimine Ufa 77tai$atü humaiu comraijfo 
contra Principcm. 
11 Ftlijs foeminis referuatur legitima de bonis maternis ob 
parentum delittum. 
15 Gpmd debeatur ex bonisparentu.. 
24 TSloncarct probabditate refenianda ejfe alimenta fdijs 
parentum committentiurn crimen Ufs, ívaiefiai/'s. 
15 Tojfnntij fikj,quibftó non refernanturalimenta^abfcon-
dere Jibi ad viíium grauiter necejfari i. 
Iximus in piin<fto picTcedcncijpaientem in bonis 
aduentitis filij habere vfuaifrudumj £k;in bonis 
profedHtiis non í o i u m v íumfiuc lum , fed etiam pio-
piietacem.. Videnaam ergo eft, an publicads bonis ob 
del idum p a ñ i s , hx.c bona, qifae í i l ioram funr, publ i -
cenenr, fahem recundüm eara panera, quaé ad patiem 
1 Pro refoKnione prsmittcndara efl^jua ratione per 
deliólum íiniatur víiisfraclns. Ime ergo coiunuini 
vfusfi-nólus finiiLU-jquoties víafrnóhiadas paiicur ma-
ximam,aut mediara capius diraimuioncra ,. quia cune 
eíticirur feriuis pcenag, & pro monuo reputacni: ; de 
ficutraonuo vfafrudaanjo'perit v íasf iuf tus , & con-
fólidatur cuín pi opriciate/ira civn a iure pro moícuo 
cmifecnrthabct u r LcvrrHptianem&Je vfufrHtl,&§\fini-
tur, /nJlitrttJe vfufrnftu.Sc ibr ctímmimixei Doctores, 
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Dicitur aurem quis pati maxiraam capítis d iminmio-
nera. Primo cura ad merallum daranacur , vel beftiis 
fubiicitur.§.^ff//4:/eruHsJnfiii.ut^uibH4, madis tuspatru: 
potefl.folititSecundo íi vlcirau íupplicio d a m n e f ü r , / . ^ 
vltimofupplicioff.depoeí.'KHc: 1:1,0,(1 libertus ob ingr^ t i -
tudinem in patronura ieruituti redigatar, Quarto a l i 
maior 25. annis pariamr fe vendi, ve prctio fruatuV.;}. 
máxima,lnjfit.de capitis dminnt. Mediara tamen capi-
tís dirainutionera patitur quis, íl ei nnerdicatur aqua., 
&ignis3vcl in inruládcporiccur,etiamíi libenatem tc-
úne2ii.$tmtnor Jnftit.dc capitJiwinut.Dt, bet ramen hftc 
deportatio , de relcgatio ficrí cura araiflione cniniura 
bonornra , alias non diectur mediara capicis dirainu-
tionera pati. $.ch?n autern, veyftcrelegati.infiitut.qulbu.i 
modis iuspatri&poteft.folitít. H,E tamen poena: in terdi -
clionisaqua:;& ignis,damnationisin metallum,& de-
portationis, nonvidentur elle invfu : at loco illai ura 
ruccedic exilium perpetuura, piíEcipuc in infulara mi--
ñus falubrem ; damnatio ad perpetuuni carccr£m,YcI 
tr iremes.fícPeregrin. deimefifcijib.y.tit.i.n.wC. G r t -
gor.Lopez l.^ait.ji.part.7.S3.nch.czlib.z.cap.i6.num.j 
• Molm.tom.i.diíf.^.^.quod yt ?nelius. 
2 Sed non eft pama diíHi;uitas;an IIÍCC omnia coi re-
d a fint pet authent. fed hodie, C . dedonat. ínter vir. & 
vxor, quaí ex authent.de nupt.§.quod autem , defumpta 
eft : vbi habetur neminem a principio benc natura, id 
eftjingc-nuura effici feruum pqcn.íe,etiamíi ad fnpiadi-
das poenas condemnetur. Nam fi definac cfl'c Iciuus 
p o í n ^ n o n debent ab i l lo bona aiifern0nequeillorum 
ei diípoíitio imerdici;ac proinde ñeque víusfrudus^s 
vrufruduarius eftjfíniri. 
Qua in re Ancón.Gómez tom.i.vrir.cap. 1 ^.nnm. i,p. 
verf.fecundo modo,<¿r l.^.Taur'^n.z.CouairJn rnbr.dc te~ 
ftame'nt.p.iM.i-j. cenfenc non reputari íeruum paína-, 
ñeque tanquam mortuura vrufruduar iura ,ñeque cius 
víurafrucSlum firjíri , fi condemnetur ad moriera c iu i -
lera damnationis in mecallum5carccrem, vel trircmes 
perpetuos,aut quid íiraile;quia per Tupiad.authenr. l i -
beratur á feruitute poena:5& confequenter priuari non 
debetiurc difponendi de fuis bonisjíccus verü(inqumr) 
dicendura eit, fi condemnetur ad monem natmalcra, 
quia tune etiam de iure authenneorum cfficitur fer-
uus poens,íicuc antea ; ac proinde intcftabilis3& vfus-
frudus cius íinitur : adducunt pro fe gk' í íam ordina-
riara in diíl.authent.jed hodíe,S¿ ib i Odofrcd. Pccr.Cy-
num,Bari.Salicetum,^: communem,& hd.n.tnl.qni z i 
timo,jf.de posnis. 
N o n tamécare t difficulcate I i ^cdodr ina .P r imo .qu ía 
autb.fed /WíVjnul laradif t indioncfacic intcrcor idcra 
n a t ú á d raorceranatmaié5veI adciuilem.Eigo vt iumq, 
condcranaiumcomprchcndic. Ergo vtrumque eximir 
á feruitute pa-nce.Ec quidera vterqueerat antea fcruijs 
paM)X,& inteftabilis fadus fine y lia d i í l ind ione . U n a 
qui,$.i.f.deteflamJ.quiddfuntfert¡i>ffJe peen. & aliis. 
Secundp,efto á condénatis ad morterá ciuilem ,vcl JKI-
turalem tollatuu feruitus posna-, ñeque libcnatcm per 
condemnat ioné amittanr,n6 inde cfficiiurcíle l iabiks 
adtef tandum,di ípoíuioncroq; íiiorum bonorum habe-
re. Nara iure antiquOjquibus erac in tc rd idum aqtuL-, 
&ignis ,ve l in in íu lam deponabantur,non cíFicicl au -
tur poena; f en j i , quia eílo ciuitatem amitterenf, non 
íiraiccebant \\bendícm.§.minor.InJli.tut.de capitis dimK. 
& tamen ij deportati, & proícripti inteftabiles eram. 
l.eíusqui,§ fed cui,jf.de teftamént.quia. fimul cuín depor-
tatione ómnibus fuis bonis fpoliabantur ; .& fifco,vel 
hxredibus ab inteftato applicabantur. Q u ó d fi a l i -
qdando deportatio contingebat abíque horum b©no-
rurá araiffione,ííc deportatus,& relegatus mediam ca-
pitis diminutionem non dicebatur ^añus.Inflitm. qni-
bm modü ÍUÓ patria pctefi.folu 'u. §.cu?n autetn, verf.rele-
^ í í . E r g © qu^nuís.wthmt.ftdhodüp, ítpllat a cQi^dcni-
natis 
De poenis tempteret.fpecial.deconfiíc. 
aatis ingcnuis fcraitutcm pcena!,non inde infertur fc-
tñííc illos hibilcs ad jeftandum, 
3 Quapropcer diccndú viderur ex vi iflitíS Authent. 
de nttptijs^.qitodaHtem^ ex duthent.JedhoMe, C.dedo-
nAtion.tnter v i r . & vxor. condemnatum ad moriem ci-
uilcmjVel naturalem non cíle fcruum pcEnrjinordíne 
ad matrimonium contrahendum , vel ad perfeucran-
dam ín contradu ; fed habcndum eíle in hac pariicac 
C\ oinnino liber, & indamnatus exífterctrat in ordinc 
ad tclbtnentura, vel difpofitionem fuorum bonorum, 
aihii cíFe de feruitute iramutatura,fed tamcondemna 
tura ad raortem naturaiem,quam ad ciuilem/cilicct ad 
déportationem cum amiflionc omnium bonorumjtam, 
inquam, patiencem maxiraam capiris diminutionem, 
- quám paticntem mediara .inceftabiles eíre,& ínter mor-
tuos reputatos;ac proinde víurafruólum in iliis,fi quis 
cratjfiniríj&ad propriccarium dcuolui : ira do¿lc dc-
fendie Molin.Iefuicá/owí.í .^«f.9.fo/ . i .er j.Panorm. 
i n ruh.de teftam,bzn.5c alij. 
4 Ac ín regno Caftells poft legem ^.Táuri^nd ejl.^.tit , 
l . l i b . f .recapilat.hoc ius mucatum eftrconceditur enim 
hís condemnacis poteftas teftandí, & difponendi de 
bonis confifeacipnj non fubíeftis , ac Ci condemnati 
non cffcnt.Ex qua dccííionc ínfercur non períre vfum-
íruébam ín vfufruduario per maximam , aut mediara 
capitis diminutionem, fed necelíarió requiri mortcm 
naturalem cura cfFedu. Ratio cft manifelta, quia iurc 
communi ea de caufa finiebacur vfusfrudus, víufru-
jftuatio conderanato^uía rcfpcélu bonorura tempoi a-
liura tanquam raortuus reputabarur. Atex iure regio 
Caílel l« celíat hzc teputatiojcum daranarus ad mur-
tera poílít teftarijlibercque de bonis difponere. Ergo 
ceííántc hac reputadone ex iure regio Caftell^ceírarc 
Hebec diípoíitio, & finís vfusfru£lus:& ita rradit Mol. 
di&.difput.^.verf.hu ita confiitutist&verf.ex dícitsfaci 
/iw.Ferdinand.Rebell.i.jp./í¿'.j.<5f.7.yí¿?...».iz. Sa- ch. 
tik.ijn Decal.c.iG. n.%. Eandemdodrinam extendunt 
(upradidi Doctores ac Luíitama: regnum ; cúm enira 
in íllo condemnatis ad mortem naturalem concedatut 
poteftas teftandí ad aliqua pía opera , de tertia parre 
"liiocum bonorumjVt conft. f ex §.lih ordinam.tit.^^.&c 
tacíte condemnatis ad mortera ciuilem poteftas te-
ftandí fit conceíTa ; efíicitur faiic vfumfrudum illo-
runi,íi quera habent,non finiri per condemnationem, 
quoufque cum eíFeótu mors naturalís fequatur. Non 
cnim reputan ij polfunt tanquam mortui, quibus ali-
qua bonorum fuorum difpoñtio conceditur. 
5 Ex lis infertur quid dicendum íit,an víufrndiuario 
daranato, & publicatis eíus bonis publícetur vfusfru-
ékas, vel ad proprictatem redeat ? Et quidem fi deli-
¿kúm taleefl:,ob quod vfufrudkuarius patitur máxima, 
aut mediam capitis diminutionem , in quo cafu dixí-
mus finiri iurc communi víurafruéturajclatum eft non 
publicaríjfcd ad proprieratera ie¿ivcJ.corruptionem.i6. 
C.devfufru^hJPctegt'm.deiurefifcijth.f. tit ,i ,num .7}. 
Ó' iiG.ÍAoVm.tom.i.dijput.j.verfexdiftisfaciliut. S in-
chez lib.i.cap.id.nufn.y. 
Difficultas autem eft , an publícetur ín regno C a -
ftellx, & Lufitaniíc, in quibus ob maximam . aut me-
diara capitis diminutionem dixiraus vfumfruítum 
non finiri.Et ídem cft íceundüm ius commune de deli-
^is i ín quibus condemnatur non patitur maximam, 
aut mediam capitis diminutionem, li omnia fuá bona 
publicenturianjinquara.fub hac publicatione vfusfru-
¿his comprchendarur,vel potius ad proprietarium re-
dear,vel in ipfo frudkiiario perfeueret? 
6 Ncgat publicarijfed ad proprietarium redirCjBald. 
l . i .C.dehonií l ibert,ñu.^,Mmná.conf,i .y num .i+.vol .i. 
Qomzá.wprxt t l i tMepHblicM.bonor .wm.i .verfadi ini-
**eBcrnafd.piaz/>^¿í.c4jí?.i5z. ««w.4.Probant duplici 
iratíonc.Priraa.Qui non poteft alienare per contra&iu. 
aut vltímam voluntarcm,ncquit per delidum alienare 
ex l.Imperatores^. jf. de fideicommijfjibert. fed vfufru-
duarius alienare non poteft contra¿lu,vel vltima vo-
lúntate vfumfruftum ; imó fí de fado tentet alienare 
nulla eft alienatio,& vfusfrudus ad proprietarium re-
dir. $.finitnr.ínflit .de vfufruclud.JivJfusfruíiH», verfafi 
extraneo ff.de ture dotitttn, & ín vtroque loco gloíTajíc 
Dolores communitcr.Ergo ñeque etiam poterít alie-
nare per delidum. Secunda.Qu« non poftant ad ex-
tráñeos haeredes tranfire,vt faepe dídura cft,non pof-
funt ad fifeum deueniie,quí loco extraneí hsredis fuc-
ceditiat vfusfrudus ad extraneum tranfirc non poteft, 
ex fuprAdifto §.fimtHr.InftttJe vf if iuf tu. Ergo. Ñeque 
valer dicere te alienare non poíTe, ñeque ad hxredem 
extraneum tranfmítterc ius percipiendi vfumfrudlum; 
bené tamen ipíius vfusfrudus commoditates,& vtili-
tatcs durante fuá vita,iuxta textura expreflum in 
boribtu,verfvfufrutiuarÍH«,ffAe vftfruñuy & habetur./. 
1 y . t k .} 1 .part.$. íícutí ius decimandí alíenari non po-
teft in \a.\cüm.cap.prohibemufide decimü.at bene poteft 
eís vendí, locan, aut alio quouis titulo concedí com-
moditas)& perceptio ftú&uvLm.cap.veJtraJelocato.Et-
go licét non poífit publicari ius peteipiendí vfumfru-
¿luniipotcrit tamen ipfe vfusfruíbus , feu illiuscom-
moditas publicari.Nonjinqnamjhoc valet,quia publí-
calo non extenditur ad bona futura,& venientía poft 
dcli¿tum fed ad bona terapore deliAi exíftentia: at 
commoditas,& vtilitas vfusfrudus fuccedit poft dcli-
& u m , & condemnationem , & folum ius percipiendi 
víumff udum tempore deliéli exiftit.Ergo fí ius publi-
car] non poteftjquia non poteft alienaríjneque com-
moditas,¿¿: vtilitas vfusfrnélus publicari poterít , quia 
ad ipra non extenditur delidum,& publicatío. 
7 Nih lominus tamen dicendum cft durante vita 
vfufru(5tuarij;& publicatis eius bonis ob dcliclum,ra-
tionecuius vfusfrudus nonfinitur,publicari & ipfum 
vfumfrudumquoadcümmoditatc,&vtilitatcm,ipfíus: 
fíe tenent Vaíquez i.í.di[j>. \ 69. cap. 1. num,\o.lAo\m. 
dtjp.f.ver/.ex diíiiéfaciliuj. Nilus dt bénnit.i.p.fccund, 
ten'por.num.ii.Simznc.de catholtc.infiitut .tit.^.7tHm. \ f , 
Antón.Gómez tom.i*var .eap, i¿ .mm.iS.Sinchcz l tb, i , 
cap.í6.num.4.Yatin&c.i.p.prax¿í,qi4itft.ii.n.i$o.¥síchin. 
lib.y.controu.iap.jO.V eiCQiin.de ture fífeiytit.i.líb.^.n.y^. 
& n6. Bonacina dijp i . decontrattib.qtKtfl.ü.pHnft.vlt. 
§. 1 .numt u . & ali| plures apud ipfos : conftat ex l.Jl 
pofinlauent A.ittbet ffiaít UgJul.de adulter. ihijn quo tan-
titm vjhmfrHÜHm habet retu, magü eft^vtpercepúovftu» 
fiutiusadpublkum incipiatpertinere, Ratio autem tQ;3 
quia licct ius percipiendi frudum pro proprio nomine 
alienare non poffisjquia eft peifünale:atalienare,cede-
réque alterí potes facultatem percipiendi frudum du-
rante tua vita,non quidem vt ipfe nomine proprio per. 
cipiat.quia hoc folum tibí vfufruduario competeré po-
teft/ed vt nomine tuo percipiat,&: fruatur.Qua aliena-
tione,& ccífione fada tu remanes vfufrudhiarius, im-
peditus tamen vti vfufru<9:u,propter ceflioncm.&alic-
hatíonem alteti fadamjalius tamenpercipercillam vti-
litatem poteft jfed ea quat alicnari,& transferri in alium 
poííunt, poífunt fifeo fubiíci. Ergo poteft fifeo fubííci 
híec facultas percipiendi alieno nomine commodita-
tem,& vtilitatem vfusfrudus.Haec enim facultas tranP 
miffibilis non eft bonum futuruni,fcd praefens,quando 
delidum commíttíturjefto ipfac commoditates,& vti*» 
litates poftea fuccedant. Ex qua ratione fundamenta 
contraría díííoluuntur. 
Extenditur tamen fupradída dodrína,ciiamfi gra-
uatus fí reftitucre vfumfrudum poft mortem, aut cer-
tura aliquod tempus: femperenim publicabitur vfus-
fru¿ius,pro tcmpore,quo illum percipere debebaSjnifi 
in vfusfrudusconftitutíone eííet exprefla alicnatíonis 
prohibirío fadainfauorern alicuíusfubilituti non tui; 
quia 
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quia tune ratione illius expreíTs proh¡bí t ionis , t raní i -
biccommiflo delicto vfus fruélus ad fubfticuium.íic 
tede norauit Sánchez Ub.í.cap. i á.num.f 
8 Secundó infertut qaid dicendum filian publicatis 
bonis paremis ci iminoíi publicetur peculium caftren-
íe , aduentitium , profedi t ium, & legitima íiliorum? 
Qua ín re 
Dico pr imó. Bona caílrenfia,aut quafijnullo modo 
publicantur, m-iia hsectam quoad propr!ecatem,quám 
quoad vfnmfruí tum » 6: adminilkadonem fant filij. 
Nequeunt crgo ob parencis del idum publicari : & ira 
tradunt tanquam certum Milus traclat.de bannitis^i.p, 
fecttnditempor¿ssnum.i6.Giga.s de crimine Ufa maieflatü, 
lib.i.tit.dep&nü committem.td crimin.qmji.i 5. num. 1. 
Sánchez alios referenSj/?¿». i , r^ . i6 .««w. i .Bonac ina di-
¡put.$.de contraclibí'ts,c¡u<zjK%.punct.vlt.^.i.««w.14. Fa-
rinacius de h&refi.q. 1 $0.11.17. 
5 Dico fecundo. Bona aduentitia nullo modo publ i -
cantur quoad proprictatera ob delielum parentis. eft 
certumjtradunt Nilus,Bonacina fnpra Sánchez num.^. 
Et ratio eft clara,quia quoad proprietatem non perti-
nent ad patrera , fed ad filium. Quoad vfumfrud;ura 
func variac f en t é i i x^ rouc refere S a n c h e z / í ^ M , ^ n.u. 
Probabilius cft publicari pro toto co tempore , quo 
vfufruduarius debebat percipere vfumfrudum : íic 
tradút Yiichin.hb.^.cap.^o.k^ion.Gomzztom.x.vana-
rumrefolHt.cap.i 1 S.Farinacius ¿ju^fi.z^.mim.^. 
Sáchez ltb.z.cap.i6.num. i j . K a t i o eft fupra ta£ta3quia 
fifeus fucccdic nó fulumin bonis,fed eriam in iuribus, 
qua; alienari yoftixm.l.fipojitilaHerit^.iubetffJeadulter. 
fed quamuis ius percipiendi fruóhis nomine proprio 
alienari non poílit ab víufru¿l;uario : ac ius percipiendi 
frudus nomine ipdus vfufru¿Uiarij ab ipfo poreft.Er-
go hocpoteft traníire in fifcum.Hoctamen í imitádum 
e í l jdummodo del idu tale non íir,per quod extingua-
tur vfusfruduSiiuxta dióta.Si cnim tale cíTct deliótum, 
cum proprietate confolidatur vfusfruótus , ñeque ad 
fifeum pertincbit. fie Farinacius pluribus relatis ». 3 3 . 
Menoch.de recHper.poffeJ}.rem.c>.n.2 44, 
10 Grauis tamen concrouerííaeft , an committente 
parre de l idum , ratione cuius filius á patria poreftate 
eximatur, extinguatur in patre vfusfrudus bonorum, 
quae filius ante del idum acquifiuit^nam de acquifnis 
poftea nulla cft dubitatio ad patrem pertinere non 
poífe fiquidem non haber in ^liura patriam potefta-
t em. )Mol in . ío . i . ^ infttt.diffm.y.'uerf.ab hac regula. & 
dijp.itc).paulo poflprincip.Sanchezlib.i.cap.ié.mtn.iS. 
6 19. exiftimant i n folo crimine hserefís ext inguí 
vfumfru¿him,& cum proprietate confolidari. In re l i -
quis autem criminibus manere parenrem vfufruótua-
r i um,& fifeumpublicátera einsbona^publicare vfum-
fru6lum>toto eo terapore,quo pater potiturus i l l o erar. 
Mouencur,quian5 ex co quód filius á patriapoteftate 
egrcdiatur,amittic pater vfumfrudum in bonis ante 
egreífum acquiíit is,quia hic vfusfruótus non debetur 
patri ob patriam poteftatem a¿l:uexiftentem,cumper-
cipitur víbsfru6í:us,fed ob patriara poteftatem , quam 
i n filinm cxercuitjtépore quo filio bona adueneruncj 
áliásingrclfo filio in religionem5amitteret pater vfum 
fruólum.&ingref tbpatre redírct vfusfrudus adfi l ium: 
quod novidetur ita receptum.In crimine antera h.x-
refis obeius atrocitaté ita videtur filius a patria pote-
ftate exirc , ve quoad omniail l ius bona manear ex-
emptus. 
1! Casterum credo diftinguendura eíTecum Fai ínac. 
lib.x.'}raxü,quis.ft,x^.tjum. 53. aut del idum quo filius 
eximitur á patria poteftate^eft talejper quod pater pati-
tur maximanijaut mediara capitis diminucionem ; & 
tune cum proprietate confolidatur , attento iurc 
comraunijquia extinguitur vfusfrudus,vt d i d u m eft 
num.iAi fi del idum non íit tale,ad fifeum pertinebit. 
quia efto foluatur patria potcftas,cum vfusfrudus non 
íít extradus , ad fifeum pertinet debet. A t hoc une 
communi nunquara cont ingir , nullum enim cft del i-
d u m patris,quo foluatur patria poteftas in filiü , qu in 
ííc del idum , ratione cuius parer non patiatur maxi-
mam,aut mediara capitis diminutioncra. Ex qua do-
drina conllat ratione hatefisjarfs maieftatis,á: fodo-
mia; cómilfae á patre non publicari cius vfumfrudum 
in bonis aduentitiisfilij,fed ad filium tanquam extin-
dura per t inereá pundo,quo illa delida decl3rantm:& 
italoquensde crimine hxrcfis,docet Gabriel Quema-
da in cjuafl.fifcal.quctfi.xy.num.^.S'.mznciís de catholtc.ip. 
fittut.tit.<).num.%i.Cani?iz.inc¡u&]r.crimin.cap,i.mm.$4c 
& aiiis pluribus relatis Ttzúnzc.quAfi.iyo.de h&refí^A. 
num.iy. 
11 Verüra attento iurc regio Caftellít , & Lufitaninc, 
vbi ob nullura crimen redditur quis inteftabilis3credo 
vfumfrudum patris h£Eretici,rehcllis, SodomitíE ad fi-
feum pertinere toto i l lo tempore^uo i l lum percipere 
debebatjfi non delinquerer. Moueor,quia efto filius á 
patria poteftatecgrcdiaturjnonob id extinguitur vfus-
frudus , fiquidem non reputari poteft tanquam mor-
tuusjcüm aliquara in bonis difpofitionc habere poílit 
ex fupradido iurc. Ñ e q u e mih i placer fpecialis exec-
ptio h^refis. Nam cap. i .§.f inde htret.w 6.vbi ob cri 
raen patris criara occulrum eximitur filius á patria po~ 
teftatcnullum verbum eft , vnde colligatur vfumfiu-
d u m filio pertinerc,nifi ex eo quód á patria poteftate 
filius eximitur:inquit enim textus, illorum avtem filio-
rum .emancipationem,<]uorH parentcs pofl emancipatifmem 
etiam huittjrnodi apparuerint ante ipfam a z>ia veritatü ad 
htretica fuperftitionta tnuium declinajfe , nullim voltimm 
ejfe momentisVelut faEiam de homimhtu fui iurií'.cum di-
gnumfit^vtpropter tanti atrocitatem deliEli^filij ejfe inpa~ 
rentumht&reticarum defterwt poteft ate.Cum crgo ob fo-
lam exemptionem á patria poteftate non extinguatur 
vfusfrudus.attento iute regio Caftellac^r Luf i tan i» , 
fed folúm attento iurc communi ; cfficitur fanc víura-
f r u d u m at té to iurc regio Caftellae patris dclinquen-
tis pertinere ad fifcumJ& attento iurc communi ad fi-
l ium pertincre,& cum cius proprietate coníolidan". 
13 De peculio autem ptofedi t io maior dobiratio cft, 
an fifeo appliicetur3publicatis bonis parentis/'Ratio du . 
bi tádi defumitur ex l.$.§.fed vtrhm^adfinemff.de mmo-
ribítí^hi hoc peculium in confifeatione bonorum pa-
tris,decidí videtur ad filium fpedarc:inquitenim texr. 
lieet aliquo cafupeculium adfiliurn JpcttetyVtp/tta fipatris 
eius bona afifeo propter debitum pecuntartüoccupatafunt\ 
nampecultü eiuá ex conflitutione D. Claudt feparatur.yhi 
Glofta verbo feparatur^h^t faliíum habeatfiliu Ncquc 
valet dicere ib i non agerelmperatorcm de oceupano-
ne bonorum ob delidum,fed de oceupatione bonorura 
obdebitum pecuniarinmrtum quia in Codicibus Fio-
rentinis non habetur veibum pecuniaiinm.fcd folum 
debitum , quod debitum ex deJido cümprchcndit . / .yi 
cHiexemptoii.ff.de verb.fignific.Tñí\vmV>z\ávím.in Ja-
ftiniam.fol.i^itpvobainon eíTe legendum debitum , led 
deltftumJTüm denique quia maior difticultíisrepcriiur 
i n remiílione debiti pecuniarij , quám in remiffione 
pcens ob delidum:quia in remiíl ione debiti pecunia-
rij agitiir de damno vitando , feilieet amií l ione pro-
priorura bonorum, in remií l ione poenae ob cicliótum 
Colura agitur de lucro captando. Ergo. Si Imperaror 
rcraittebat peculium ob debitum pecuniarium pati is}á 
for t io r i i l lud remitterepoterat ob d e l i d ü e i u s . Ñ e q u e 
etiam valet dicere peculium il lud íeparar i ,non tan-
quam a fifeo non occupatum,fed tanquam idjdc quo 
dub iú cft,an fífco,an creditoribus patris íit applican-
dum;quia clare i n fupradido text. dicitur peculium 
i l l ud ad filium fpedare,quod cum efTcdu eft íntel l i -
gcndumjal iás i n cafu confifeationis nonad filium/ed 
ad 
45^ De poenis temp.h^ret.fpecial.de confifcat. 
i d fifcum dícctur rpeAare. Ergo ex eiuímodi legc vi-
•dccur omnino dicenclum peculium filij profeditium 
non pablícítrl/éd filio rcmittit. Ratioautcm pro hac 
parte cfficax eftjqaia fifcus occnpare non potefl: bona 
delinqiientis,qua parte funt aliena a dclinquente , fed 
tona illa profeótitia non funt pattis crirainofi, quoad 
adminifl:rationem,&rpem inillis fucccdcndijíed filij. 
Brgo fecundúm hanc parrem occupari a fifconon pof-
funt. Addc,piiuatío iilíus adminiftrationis poena eft. 
l.teflamento centurtOyff'.de m^num.teJiainStá milla pocna 
infligí poteft abfque culpa iilius,qui illam patitur-Ei-
go abfque culpa filij priuari non poteft adminifttatío-
nc illorum bonorum.Ergo ñeque confifcari poíTuntific 
ita poft alios Do(5tores,quos allegant,defendit Couarr. 
¿ib. i .vtr.cap.y.num.y .verfMnc apparet .Amon.Govncz. 
lib.i.var.cap.ii.num.ié.Boñixis in[napratt.ttt.dehonor, 
•publicat.num.yi. Menoch.de recuper.pojfejf.rem.^.». 75. 
Julius Clarus líb.$.recept^U(tft.-/^.nuin.i^. Peregrin. de 
turefifctJihj.tit.i.nMm.i i6.¥mRZcJik\.quécft.i^.n.ió. 
Sánchez lih, i.cap. 1 é . n u m . u . 
14 Tcmpccant tamen aliqui ex fupradidis Doftori-
bus fuam fententianijVt non procedar in cafu quo de-
li¿bum patris rale íir,vt perillud fc luatur patria pote-
ftas,quia tune dicunt peculium no pertinere ad filiura, 
eoquód definateíTe peculium./.j?«.C.¿/í tnoffic. teftarn. 
fecus vero cíim delidum tale non eft,quiatunc datat 
patria poteftas,fic CyniiSjBald. Akxand.Roman.Imola 
relati a Farinac. Antón.Gom.& Sanch./«^ )'<si>15: ob hanc 
rationem in crimine hasrefis pubücaii pcculinm pro-
feftitium docuerunt Gabr.(^emada^«tf// .jí / t ,«/.^,i9. 
Cantera qHafl.crimin,tit.de quitft.tanget,punit.delifl;.cap. 
1 ? 7. Gigas tratt.de crimin.Ufe maiefi.lib. x.tit. de poe-
nis committen.idcrtmerfua/t.i}.nurn.i.Favinzc. inclinar 
de hitrefi.quiefi.i^Q.^. i 1 f.Loelius Zechius in fum. 
f , x.tit.defide.rub^de h<íre.cAp.ii.nMm.i6.verf.quarto am-
fiiatur. Ca:terüm hanc limitationem reprobar Antón. 
Gom.Menoch. Sanch. & al ij , quia ad publicationcm 
nihil refere definéreefle peculium ceflante patria po-
teftatc , fufficit íi profedlitium peculium fucrit, tem-
porc qaio delitSlüm commiflum eft , & confifcatio fa-
cienda erat. 
1 f Verüm etíi hanc fententiam fatis prbbabilem iu-
dicenv.at probabiliotcm cenfeo,quae affirmat hoc pe-
culium profeditiumpublicaripublicatis bonis paren-
tis criminofi. Moucor , quia ilíud peculium eft patris 
quoad propríetaté,& vfumfru(n:um./.ím«/»,C.y4»íí7;<e 
ercifcund&. fed filius vfutpat bonajquas funt delinquen-
tis tempore commiíli deiidi. Ergo vfurpat proprieta-
Eem,& vfumfru(5tum horum bonorum.Nequehoc ¡m-
pediri poteft adminiftratione3& fpe fuccedendi^quam 
filius in hoc peculio habet,quia haec adminiftratio, 8c 
Ipes eft quid acceftbrium poflcílioni parentisrqua qui-
dem per del idú fublata tollitut adminiftralio, (5f fpes. 
J^ c confirmo in bonis aduentjnis filij , quoties pater 
committit deli«ítum dignum confilcatione, diximus 
yfumfrudtum publican , efto non illorum proprieta-
tcmjquia vfusfruAus ad parré perrincbat:fed in bonis 
profeótitiis non folum vfusfxu£fcus,fed etiam proprie-
ta^ pertinet ad patrcra.Ergo publicatis cius bonis pu-
l)íicabiiur proprietas,& víusfruéius. Altes exemptiora 
crunt a publicatíonc ob crimen parentis bona profe-
«ftitiajquám aduentitiarquod non videtur rationi con-
fonum^um in bonis profcélitiis , plus iuris pater ha-
beato Confirmo fecnndó,publicatis bonis parentis, (i 
creditoribusex illis bonis fifcus non poteft fatisfacerc 
integréjaffirmat Thom.Sanch./^.z.c/ íp. i 6.««7W.24.cx 
illopeculio fatisfaciendos eíTerquod etiam docuit Fa-
rinac. ^ h^efi , c¡H£fi.i2o.mmA¡.infine. quia pecuüj 
illius dominiumeft pattis,& quia ÍES alienum minuit 
filiorum ]cgitimam,nedum peculium hoc:&quiá na-
fUrali aequitati diflbnat filium traítantem de lucro ca-
ptando pr^ferri creditoribus tra^antibus dedamno 
vitando.Sed hac omnes rationesprobantfmeo indicio) 
manifefté peculium illud publ¡cari:tum quiaillud pe-
culium reputatur tanquam legitima,qu2 dedudlis ali-
mentis fecundürn veram fententiam publicatur : tum 
quia filius dieitur in hoc peculio t r a í a t e de lucro ca-
p t á n d o l e proindecredirores illi eflepraeferendos.Er-
go fignum eft rale lucrum a parre filio prouenire *, fed 
nullum illi pater concederé poteft , cumomnia illius 
iura publicentur. Ergo. Item fifcus non tenetur credi-
toribus delinquentisjcuius bona publicat/atisfacere, 
niíi proviribus harreditatis confifcatajjVt eft oranium 
íententia, Ergo fi publicatis bonis parentis criminofi, 
creditoribus ex peculio deber fieri fatisfadiojcúm re-
liqua bona non fuííiciunt; fignum eft illud peculium 
fub publicatione comprehendi:& ¡ta tenet Bald./.^/;«á 
nwn.i.verf.fed quid ecotraff.de h ü quifum fuiyvel alieni 
i«m.Simanc. de catbolic.injlitut.tit.^.num. 17. Vafquez 
1.z.dilp. 169.cap.i.num.\o.Caldas l.fi curatorem , verbo 
Ufs.num.i ij.fine , C.de in integrum reflitut. Bonacina 
difl). 5 .de contraftrfuaft.S.punft.vlt.§.i .n.i+.Azovjom. 1. 
lih.¡.cap.j.cju<tft.%.S¿ in crimine h£ercfis,& alterius,quo 
foluatur patria poteftas , docuerunt Gabr. Quemada, 
<j¡gas} Farinac. & alij,prout retuli num.pr&cedemi, & 
fauet quára máxime L\.§.quandiu ferutUyaliks §.fedetfi 
alíOyVerfftd etfimorteyjf.qHado atiio de peculio eftannalüy 
cuius verba sm-.Sed etfimortepatrüyV'eldeportationeyfui 
iurüfuer i t effettw filtuó de peculio intra annü bares pairú , 
velfifcti* tenebitur.Ergo fi fifcus de illo peculio tenetur 
creditoribps fatisfacerejillud peculiú publicatum eft: 
ob quem cexrum fupradidam fententiam firmat Bald. 
poft Cynum ibi in l.dtximm^.fipater,jf.de excufat.tuto-
rum. Ludouic. Roman.w l.fi finita,^, ¡ i de veftigalibítí, 
ccl.Z.quafl.i.mm.ié.&c ibi AIcxand.««w.4y.d>'4íí.Ne-
que fatisfacit folurio Sánchez ««w.z udicentis ibi non 
decidi peculium illud publicarijfed caíii quopublíce-
tufííeperi fifeü ad debitajquiafruftra dicerctur fifcus 
teneri ex illo peculÍ0,fi illud peculium núquam filius 
publicare poteft. Quapropter aífirmanstextus fífeum 
teneriifupponit peculium illud publicari. Item eodem 
modo dicetut íiícus ex illo peculio teneri deportatione 
patris ad debita,acteneturhaeres morte parentis: fed 
morte parentis tenetur haeres ex illo peculio in om-
nium fentcntia fatisfacerc creditoribus^uia in illo fuc-
ceditcum illoonere,& grauamine.Ergo etiam fiícus in 
illo fuccedit eodem modo. 
\6 Reftat fatisfacerc rationi dubitandi defumptaz ex 
/ .3 . in qua firetinendaeft communis led ío , vt fifcus 
propter debita pecuniaria patris oceupet bona, facilis 
eft folutio ex húáol.filiuiynum.x.verf.fedquidecotra.jf, 
dehtsquifum fui3vel alteni iurü,&á filium,inquam,tale 
peculium fpeéiare interim dum non cognofeitur , an 
reliqua bona fufficiant debito contrajo fatisfacerc: 
quem intelledtum fatis indicat verbum illud feparare, 
feparatur, inquam , tale peculium,vt faluum habeac 
filius cafu , quo reliqua bona patris fufficiant credito-
rum fatisfa£Uoni.Quód fivelis legere \oco debitipecu-
»MrífJ¿(f//¿?í,vti legendnm placer Sáchez ex Balduino, 
dicere debes ex conftitutione Claudi peculium ptofe-
¿iitium fepararii& aliquocafu ad filium pertinerejfci-
licet cúm aliunde non haber vude fuftentetur,qui mo-
dusexplicandi fuit Baldi Lexecutorentyn^o.verf.rejfon-
deo bonayC.de execut.rei ÍWÍÉVÍÍ*. Argumento a ratione 
perito dicjfifcum non oceupare bona qua parte aliena 
funtjac proindedíredénó oceupare adminiftrarioncm 
peculi) profeditij-.at oceupando eius proprieratcm & 
vfumfrudum>& extrahédo illa a poteftate,& dominio 
patrisjadminiftrationem illius oceupat indire<5ké,quod 
non eft inconuenicSjCeíTare adminiftrationem filij, ob 
oceupatam ptoprietatem ab aliojquám a párete,ficuti 
fí Vcreditoribus occiípaturob debita patris. 
1 - r ' 17 Vlti 
TracUV. Diíp.V. PunólXí. 
17 Vl t iwó de lcgmma> & alimentis debitis filio in 
bonis paternis5efl: graue cíubium jan pubüca t i sbonis 
parentis haec legitima , & alimenta publicentur ; Re-
gula generalis eft non publican : habetur /. cum rativ* 
f. de bonii damnatarum, vbi publicatis bonis parentis 
dicitur non eífe faciendum piaeiudicJum in legítima: 
tcnet plaribus relacis Tiraquel.»?? repettt. l .f i vnquam, 
verbo donatione largitiiijVnm. fee¡usnt.C.de rexo-
c¿HdJon(itíonM.tnQc\ñ\ss in y.rem.de rcciípeYand.pa(fe.jf. 
tium. i j S . K o h n d . conf1L97.nmn.1c). volmn. 2. Clarus 
quxft.jS.verfa.videndum c/.pluribus firman Farinacius 
lib.i.praxürfu&fi.t^.nuin. 54. Pcregrinus de ture fifci, 
lib.^.tit.x.knHm.^^.Crfeqiientiy. Sánchez lih.i.Cap. 16. 
T ^ . z f . Katio eft , quia legitima debetur de iure na-
r•ralinon poíítiuo , vt ex ftipradiclal. coiiftac^caque 
decauíanon tianfit in fiícum3nifi exprefse á fífeo koc 
cautum íif. Debetur autem filio legitima a die , quo 
bona parentis publicatafunt > qaia ab i l lo die parens 
ranquam moriuub; reputatuv.fic tvadit BoUius int i tM 
bonorum publica'..nn7n.6\d.\Q. Roland.co«/í/.97 ,«ííw .54. 
é1 fequenúbtvolum. z. Farinacius aliis relatis qtujl: 24. 
rtum.tf.& 5 6.<fLindanrurque in 1.1 .jf. de bonii darnnato-
r-^Wjdum in eadicitur , quód quando bonapatris pu-
blicantur ob erimen,raiione cuius pater vita,V€l ciui-
t a tc^ : libértate priuaturiñlij portionem ex bonis pa-
trum damnatotum accipiunt , ponderac enim ver-
bum accipinnt, quod eíl prasfentis temporis , &-non 
futuri. 
Si autem inquitas , qu¡c lie hice legitima debita 
filio? 
Refpondco atiento iure communi,licec tertia pars 
i l t hxreditatis paieinK,quando filij funt quatuor , aur 
i:iírai& dimidia^uando fam quinqué , vel plures;vc 
habetur tn autbent.nouíjfima > C . de inofficiofo teftamen-
to, at i n cafu in quobona parentis publicantur , fí pa-
ter haber vnura , vel dúos íilios , eric dimidia pars 
totius haereditatis , íi tamen habeat tres, vel plu-
resfilioSjtota hasicditas i n filios diuidetur , n ih í lque 
-fifeo erit applicandum:habetur l.fin.C.de bonii dAmna.-
torum.vhi gloíTa , Cynus , &: alij quos refere , Se fe-
quitur Rolandus w^/?/. 97. num.\o.&fequentib. Ub.i. 
Faíinacius ^«.e/?. praxis ^ a num. 57. vbi conclu-
dit a ptasdióla do£ti ina nullo pado recedendum clíc 
iniudicando , fiquidem iutis exprelfa authoritate fir-
raatacftJ& Do6lorum communi calculo reccpta.Dixi, 
attemoture communi. nam ípe í la to Caftellae regnOjtota 
hxreditas patris,excepta quinta parte , de qua ipfe l i -
bere poteft difponerejteputatui: filiotum Icgitima./.i . 
tit.é.lib.s .recopilat. 
18 Ha:c taitjcn regula aliquas patitur l imi ta t io-
nes. Prima in bonis maternis, quae fí ob del idum 
matris publicentur 3 non referuatur inde filiis legi t i -
ma , ex /. de bonü tnátrü , C.de bonü profcrtpt. Sí tradit 
Clarus alios referens yltb.^.qudijl.-jS. vetfic. videndum^ 
infine. Farinacius ^«X/?.14.??KW. 41 . dicens indif t indé 
a Do&oribus approbati: ac filiis foeminis refeiuaiur 
legitima , ac íi pater non dcliquiffetivt pluribus com-
ptobat Farinacius^y^?, /Í^. j .^Moci í .nf .^ j . num. 99 
& i c o . 
19 Secundé l¡mitatur3vc non procedat in filiis con-
ceptis pofteondemnationera , quia ipfis non debetur 
legitima , c ü m iamtempore concéptionis n ih i l pater 
habeat5quod poflit illis rclinquere.íicBald.í» diB.l.fi-a 
C.de bonü damnat.col.i ¡Kolaná.dicíocon/ll.^y.nfím.^S, 
verfic.hoc vellevidetur.üz\d.nHm.i:¥a.tln2iaüS num. 4 1 . 
vbi aduertit cum Boílió hoc procederé in cafu depor-
tationis, íecus in bannojpcr bamium enim non amit-
tuntur iura communia , ficut amittuntur deporta-
tione , ac proinde fi poft bannum patris conceptus 
íit filius, debetur ei legitima , fecus fi fucrit depor-
catus. 
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20 T c r t i ó l imitatur principaliter i n crimine hartefis, 
in q u o cb paternam h(Ereíim,& in punitioncm patris 
priuantur filij eiiam catholici legitima ipíis debita 
in totum , & per totum ; eíl decifio exprelía textus in 
cap.vergentií]de h&eticts yvhi fili) redduncur incapaces 
omnis fucceífionis paterna;,vt fiepatres t i roorepcen» 
ita grauis arceantur á tali peccatocommittcndo.Idem 
habetur éx iure ciui l i in autt>et.Gaz.arosiC.de háreticü-
glofla in cap.cum fecimdutn}de hdíreticiíjn ó.Farinacius 
nrm. 44. Pegna direü. z.part.commet.9.Símicas de ca„ 
thol.in/titut.tít.zg.mim.ii.Sanchcz alios refcrenSj/i^.z 
cap.i G.nttm.iG, 
2.1 Q u a r t ó limitatur in crimine laefa? maieftatis hu-
man íEiComm i lío tamen contra Principem,vcl rempu-
blicamihoc enim folum crimen eft , rationc cuius filij 
fucceHione paterna priuantu^cx l^qtitfquis, Cadlegem 
¡nliam tnatefi.&c tradit gloíTa LeorHmffadlegtm Jidtam 
maiefl.shx late probar non extendi ad alia crimina lafa: 
maieftatis comcnzuin ¡.jf.ad legem luliam ?na-
ieft.Sc hanc glofiam fequitur Clarus in pratlic. §. Ufo 
maiejlatís , num. i f . verficul. vnum tamen. Meno-
ehius de arbitrar. ííb. i . cafu 3 16. nurn. 29. Farinacius 
Itb. 2. praxis , qudifl. 115.$* 5. num, 125. & alij apud, 
ipfos. 
22 Dúplex reftat examinanda dificultas. 
Prima de fiiiabus,an proptev crimen líefa: maieftatis 
commiíFum a parctibus,ratione cuius bona parentum 
pubi¡cantur;referuanda il l is iít legitima. 
Refpondco eíTe referuandam de bonis maternis^fe-
cus de paternis bonisrab iis enim omnino excludun-
tur:textus eft cxprefllis inl.quifquis^.ad fMai}C.adlege 
luliam maiefl.&c redditur ib i ra t io huius fauotis , quia 
propter fexus infirmitatem minos aufuríe creduntut 
focrainas, difficiliiifque paternos deprauatos morw 
ímitaturaí.-ííc gloífa ibi verbo fUiabw,^' verbo minus au-
furas.Gigas de crimina Ufe, maiefiatisjib.yrubr.depcenis, 
quaé filij incurrunt^qu&fl.iáf.num.i.^y?^.Antón.Gomca» 
de deltÉi.cap.i.rubr.de crimine Ufó maieflatis3n. 13. verf 
filuvero. Farinacius pluribus relatis , qutí i 115. $. 3. 
num. 94. 
23 Vetum ctfi his filiabus non debeatur legitima ex 
bona parentis committentis crimen \xix raaieftatis:ai 
debetur i l l i dos,cafu q u o aliunde non habeant, quia 
iure naturas obligatur pater filiam ¿oizte.l.fn.C. de do-
tispromijf. Si autem pater huic obligationi non fatis-
fecic j ad haeredes ipíius t r a n í i t , vt rc¿lé Bario), in /.// 
maritus, §.fi volúntate >&in Linftdam, cr in l. poíi do-
temjjf.foiuto matrimonio.AUxaná.in l.qudtfitum^.fijpon-
fam ¡de priuilegijs cr editor. Ergo cüm fífeus loco h í e r c -
dis fuccedat parentis bonis publicatis i confcqiicn-
tei obligatur filias dotare : fie Dynus in l. infttlamjn 
primip.ff.foluto matrimomo&zíioX.in l.fin.C.de dotis pro-
mijfione^éc pluribus fiimat Farinacius qudft. i^.num.^Gv ' 
& 47.Gigas de crimine Uft waieflatis , lib. x .utnl.de p á -
nis y quasfilij incHrrunt3qU£ji.i^.& if .Roland confiLy$., 
num.ii, .volum. 2 5 .Clarus in pratlic.enmindaf* maiefa-
tü 3 ver fie. h^ . autem pana. At in crimine harrefis vide-
tur propter eiusatrocitatcm quacumque lcgiiima,do-
te,5¿fucceffionc matetna,& paterna5íi ab vtroque pá-
rente commiíTum fir , d e b e r é filias priuari i fi ab 
v n o , omnia , qua: ab i l l o debebant i l l is proueni-
rc : efto fupradidi Dodores eodem m o d o videan-
tu r loquide Jboccrimine, aede crimine laefíe maiefta-
tis humanae^ t e x t u s c ^ . i / ^ ^ m , ^ hmreticis y i l la 
comparar. 
24 Secunda difficulias eft , an faltem alimentarefer-
uandafint filiis committemiunacrimen lazf^ maieftatis 
diuina:,6£ hümanae? 
Negant communiter Dodores referuanda eíTe , íed 
fora vita ex mifericordia,quia, v t dicitur iql. quifquis, 
d a d legem hdmm maieñyj&íap.vergentis, de h<ereticis, 
Q^q tales 
4^8 De pcenis temp. hseret,fpecial.de confiíc. 
tales dcbent cite ín hoc mundo , vt eís vita íit fap-
plicium , & tttors Cohúam. fie docec Petras Surdus 
áe altment. tttul. i . qUifl. 31. & pluribus relatis Sán-
chez/^, i.cap. 16. rtum. 16. mul t i tamen ex illis l o -
quüntur de legitima , non de alimentis iute naturas 
debít is . 
Nihilominus probabilirarenon videtur carere fal-
tcm in crimine Ixfa; maieílátis humaníE,filios ctfí p r i -
úcntor haéreditate, ac legitima patris ctiminefi ; non 
priuari ramen alimentis, fed de illius bonis alendos 
t t t t : ficIoan.Baptift.Plor.co«y//.m>wí«.¿í«í^i $o.fub 
num,%4.& %$.liy.\. Socin. conf.}o.nHrn.$Mh.i.Kípa in 
Lexfa&o y §. ex faElo,num.<).jf. A¿ Ttebelliamm. Lupus 
in repetit.cap.perveftrdá.in $.notab.num.\ ¡.de donation. 
ínter virumy& vxórem.¥ta.tic.bcc,co)iJil.S.nH?n.j.ALtni~ 
\\zn.confiLi$$.num,i.& confd.ihA.nttm. 4. quos omncl 
tefer t , & fequitur Farinacius Ub.$.prax.qu*fi .u¡.$.i . 
1$ Sed inquires,an filij horum rcorum in foro con-
feicntiac abfcondctcpoffinc ad fui fuftentationem ali-^ 
<|uid de parentum bonis, quac publicata íunt ob cri* 
tnen ha:reíis,vcl Ijefae maicftatiSjíi i l l is non reíernen-
tur alimenta ? Abfolutcaffirmat Guillelmus Benedid. 
edpt Raynutiw , de tefiament. verbo & vxoremydecif. f. 
««w. 186. id fieripoítcYciLedic lamen S á n c h e z 1 . 
ctp.tS.num.ij. id eíTe intelligendum in fola extrema 
fiéceffitate, i n quo cafu omnia func coramunia. A t 
ego exiftimo non folüm in hoc cafu, fed quoties gra-
üem inde paíTuri íunt neceíl i tatem , poííc ca abfeon-
dere,& fctínere,qUíE hóc de t r i r aen tumexcu ícnr .Mo-
Ueofjquiain i l lo cofliótuprobabil i í l imum eft obliga-
tionem cflcfííco elcemofynam elargiendi.Item in i l -
locafu non tenetur debitor debitum creditori redde-
t e , 8c ita tradit Bonacina díjput. 5. de centraElibué, 
<jUdfi.%.punEl.vltim.§.i.num.i$.fine -> iundlis i isquíe d i -
i i t difp.i.de reftitut.qHáft.vltim.punñ.un. 57. vbi relato 
Rebello,Nauarro,Claui Regiaprobat obligatum cc-
«Jere Bonis fuis poíTe abfeondere , & re t iñe re , quan-
tum ncccíTe eftad tenuem fuijíc corum quos aleie te-
nctur,ruftemationem, iuxta fuum ftatum, eo quód ad 
reftitutionem hullus tencatur cum tanto fuo incom-
mpdo. 
P V N C T V M X I I . 
Quac bona vxor s cenfeantur publicata, 
publicatis bonis mariti. 
1 Nni la bon4 vxoris publicantttr, 
X N o n publicatur eiué dos. 
j Item nec bona par4phernaUa,vel alio titulo vxori t¡¡H(t* 
f i ta . 
4 Poiefi vxor innocens omnia fuá bona publicatú bonü 
mariti propria authoritate capere. 
5 §}Sa m ú n e debeat mulier probare bona habere^efi" 
Jciu vfurpet. 
$ Quidteneatur fifefü faceréydum non folui t . 
7 D o s ^ l i q u á q u e bona vxoris non foliim quoad proprieta-
temjedetiam quoad vfumfruftumnon publicamnry 
publieatü bonis marit i . 
S Publicatis bonü mariti3non publicatur quarta pars iüo-
rum bonorum debita vxori inopi. 
$ Limitatur,vt non procedattquando hic mulier bií nu* 
Pfiff't. 
1 o Mulier nubens feienter htreticoydotemperdit. 
i í %Í*g** Sanchezalia bona extra dotem amittere. 
11 Probabiliué cenfeo oppofttum. 
15 §lutdft a principio ignoranter procejftt?non debent eiiu 
bona publicari. ' 
2 4 Satüfit fundamentis n u m . u . a d d u t t ü . 
f? Qydf imar i t í i éduea t vxorem hareticamypriuaduá m 
Jit bonisyficttt de vxore herético nubente?Negat San 
16 Contrarium videturprobabilius. 
1 T J Egula gcneralis cft,nullabona vxoris publica. 
XX . r i ob crimen mariti ,etiamíi Ixfac maieftatis fír, 
quia pecna fuos tener authorcs,nec viterius contra eos 
progreditur,qni procul funt a ¿elidió.l./ancmfííyC, de 
pcenis,& l.ob maritorumyCne vxor pro marito. 
1 Hinc fit pr imó dotem vxoris non publicari./.^ai/L 
quis^.vxores fane,C.ad legem lul ia maieft.& in l.fi^uis 
pofthaCjC. de bonisprofiript. & in crimine híerefis eft 
textus expreíTus in cap.decreuit3de hareticisyin 6.vhi In-
nocentius I V. i nqu i t : propter haercfím maritorum, 
vxorum catholicarum dotes non debent confifeari. Exci-
pit tamen Pontlfex,nií i forte mulleres ipfac cum v i -
ris matrimonium contraxiflem,quos hacreticos tune 
feieban^quia tune in poenam delidli commifli>& pc. 
r icul i peruetfionisjcui fe mulieres exponunt, publi-
can tur. 
5 Secundó fir non publicari bona parapheinalia,vel 
alio t i tulo vxor i qus í í ta jquia vxoiis funt. T c n i ó ñe-
que arrhas,fecundüm Hifpanum v í u m ^ o c e í l , dona-
tiones faélas vxori propter nupiias ab fponfo , niíi 
tune fponfus fuerit haerecicus,quia in talicafu omnes 
donationes á punófco commiüi deliíli infirmantur, 
quia omnia cius bona funt obligara fifeo. Q u a r t ó ñe-
que donationes vxori fadlas a confanguineis mari-
t i , nifí donansexprcffiíTet voluntatem , vt marito ac-
quirerentur, quod raro fit: nam efto contemplatfo-
ne marit i vxor i donentur}poteft donans velle,vt vxo-
r i acquirantur : & ita vclle regulariter príerumen-
dum eíl. Nam efto grauiffima fit q u s í l i o , an dona-
ra a confanguineis vtrius coniugis, alteti ab eo cui 
donantur,acquiraniur, & plures D o l o r e s firment in 
cafu dubio non donatario,lcd altcri acquir i : vt videri 
poteft i n Sánchez dijpHt.ié.lib. 6. de matrim. at fuac 
fen^entix tot l imitat ionesapponit , vt vix cafus de-
turjin quo donatio donatario non acquiratur. Qua-
propter cenfeo regulariter donatario acquiri. p lu-
ribus relatisdocuerunt Pegna $.part. qu^ft. n i . com-
tnent.iGo.verfíc. ñeque. Farinacius de ht ref i , quafl. 15)0, 
num. 4 Í . Q u i n t ó fit in regno Caftcllac , vbi lucra di-
uidunturper aeqüales partes inter coniuges./. f 
lib.$. compilat. mediam partem lucri vxori innoecnti 
acquií i tam non publicari,publicatis bonis mar i t i : Se 
generaliter quód acquiíita ab vxore confiante matri-
monio non publicentur,publicatis bonis m a r i t i , do-
cuit Pegna fupra. Farinacius num. 47. Graífis ¡ib. 2. de-
cif, cap. 11.num. Sexto donationes fadlas vxori á 
marito conftante matrimonio j licct probabile fit pu-
blicari , vtdefcndit Vafquez 1. 1. diíput. 169. cap. í , 
num.4. Azor tom.\. infiitutionum moralium, Ub^.cap. 7. 
^«//?.8. Simancas catholic.injiitut.tit.y.nttm. 10. Bo-
nacina ¿ /^«í . 3. de contratlibtté , sfuaft. 8. punSi.vltim. 
num. 16. A t probabilius exiftimaui non publ icar i , eo 
q u ó d m o r t c ciuili mariti videantnr hae donationes 
confirmara: quoad efFedum , nc transferantur in h -
feum. Et ex his conftat quid dicendum fit de vcíli-
bus datis vxori \ mar i to : credo cnim , fiue viles fint, 
fiue pretiofac,non publicari j quia femper praefumi de-
bent eíTe illius , cüi funt donatac, & morte ciuili do-
nantis confirmari refpeftu donatarij. Hace omnia ita 
brcuitc^Sc fummatim d ix i i quia fupponunt difficul-
tatcs alterius l o c i , & quia in his communiter D o l o -
res conueniunt, v t videre t í \ i n Farinac. i.part.pax. 
í}U<tft,i$.a num . i i i .v /que ad i ^ y . & de httre/iyquafl.iyo, 
§. 3. a « .43. Eymtt.}.pare.dire8or,qHá(l.i n . & ib i Pe-
gna fO»»wítf»í. 1 óo.Vafqucz. 1. i .di¡fHt . i éf .cap.u & i . 
Azor tom.jJib.s .cap.j^ntft.S.Sznchez Itb.i.toto cap.17. 
Bonacina diftut.) .de cmraftibi4éyqMap.Z.punft,vlt.n. 16. 
Matincz 
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"bUzitm. Oh. recopilat. I. 10. gloífa r. & fequentlb. dum docem non foluic, quia fuccedít loco lixrcdis, 
& aliis, qui ad id tenerur, eo quod alimenta l iuu doti anae-
4 Adiierto omnia fupradicta, dotcm , arrhas, para- xa. Secundó infere mim.(). íi vir hxreticns , conlcnfu 
phernalia , medieratem lucri 3 & quidquid coningis vxorís iaraco vendar fundum dotalem , quem ob ha»-
innocends proprium cfl:,poíle publicatis bonis mari- refim v i r i vendicet fifeus, pollcr vxorcm i l lum repe-
t i , propria aurhoritate capere , ex/ . / i " ¿¡mi pofthac, tere ; quia non debet fifeus detrimento vxoris locu-
C.de bonis proferiptorum. nam licet de iure cautum fit3 pletari. Nec valer dicere vxorem non poíle repere-
neminem in re propria haberc mannum iniedionem. re fundum fie alienatum ab emptore ob confenfum 
l . fiquü in tantam, C. vnde v i , & l.extat, jf, quodme- datum, quia nouum non ell , v i quis ex alterius per-
^«y^ . Hoc tamen v x o r i , quaíi in príerogatiuam Tona conlequatnr , quod ex fe confequi non va-
matrimonij concedirur, vt res proprias detentas a v i - let. Confequitur autem ex eo quod filcus ius ha-
ro, cuius bona publicantur , propria authoritate oc- bec reuocandi alienationes fadlas a delinquen te á 
cupet:fictradit S á n c h e z 2 . 1 7 . « « W . ^ . ^ É ' , cinn temporc commiíl i d c l i d i : qua rcuocatione fa-
loan. Lupo ruhric. de donation: intervlrurn, & vxorem, ota fuccedit vxor in fundo dotali. confentit Siman-
§.66.num. iS.vcrfa.prdídítiafiim intellifenda. Contzá. castkul. o. miw. 7$. Farinacius ^ h&rcji , efuaft. 190. 
inpr-aEiic.titul.de honorum puhlicat.num.y.verfic. fuhiun- mmS^. 
git.tamen. Faúnacms 1.pan. prax. c[uj¡ft.i$. num.119. 7 Quadruplcx redar examinanda diñicultas. 
Verúm íi dos, & alia quae naturam dotis imitantur. Prima, an publicatis bonis mariti,publicetur vfus-
non fint in propria fpecie , fed vxor bona marit i ha- fructus dotis vxoris eo tempore,quo ipfe mari tusi l lo 
beat obligara , & hypothecara d o t i , licét regulan- potiturus erar ? Ratio dubitandi eft, quia vfusfructus 
ter hyporheca non rribuit credirori priuilegium re- dotis eft mariri rempore vita; fuíe. Eigo cum fifeus 
tentionisrat fauore dotis contrarium ftaturum eft, íi fuccedat in ómnibus iuribus delinquenris , & in hoc 
íímul cum hyporheca detur i l lorum bonorum reren- vfufructu delinquenti debito debet lucccdere.Nihilo-
t i o , & poíreílio;ratione enim poíreíííonis,&: hypothe- minus contrarium tenendum eft,&: affirraandum do-
CÍE poterir vxor impediré contilcationem, quoufque tem 3 & rcliqua vxoris bona ctiam quoad vfurafru-
fibi de dote plené fuerit fatisfadum : fie ex Bald.Ro- ¿bum pertinerc ad vxorem , & non ad fifeum. Ratio 
land.Boíl io, & aliis docet Farinacius num.i iS .vb i ex eft , quia ob confilcationem factam marirus redditus 
quadam decifione RotíE probar non eífe neceirarium, eft inops,&; imporens vxorem alere : fed dos dará eft 
quod vxor declaret bona mariti poílidere iure hypo- mariro ad alendam vxorem. Ergo vxori eftrcdden-
thecs , quia fufficit cauíam poíHdendi fuperueniire. da,vt fibi poffit prouidere. Alias non eííet l ic i tum vxo-
Dix i , f i fimul cum hypotheca,& obligationeconcurrat n (vt diximus) bona dotalia vfurpare; ñeque i l l i red-
poíreííioJ& retentio i l lo rum bonorum ab vxore ; fola denda e í íenr , íed apud fifeum eftent manfura : fie ex-
cnim hipotheca,fi non haber claufulam conftitutijnon preííé docuit Antón. Gómez Uyü* Tanri , niim.^. ciniji 
impedit dotis confífeationem; efto poíllt á fifeo repe- BaId,NoueIl.mfr^¿?^f. dotis, -jpart. princlpdi 17. í fc-
torerfic aliis relatis docent Boffius de honontmptthlicat. aW/.argument. textus in l.vbi adhuc,C. de iuredotiurn. 
num.G^SZX^x^ qu^ft-Z. verfic. qmro. Gigas de crimine Ñ e q u e obftat vfumfruótum doris pertinere ad v i rum 
l&fi. maiefiatis,lih. 3 .tit. 1 .qmfi. 18. fine. Roland, con/ií. 31 . conftante matrimonio,quia pertinct ad virum ad etté* 
39.1/0/.1.Farinacius ^íe /? .z j . num 1 iij.at fi claufu- ¿ tum alendi vxorcm : vnde reddira vxori dote , reddir 
lam conftituti habuerir vxor in inftrumenro dotali po- tur & i l l i vfufruótus 3 quia cum proprietate confo-
terit confifeationem impediré , quoufque de dore fibi lidatur. 
fuerit fatisfaÓtum,quia ratione iílius claufuls, domi- 8 Secunda difticultas circa dorcm debitam vxor i 
n i u m , & poíleífio bonorum trásferrur, vr notant D D . inopi,iuxta authent.pr&terea, C.vnde v i r , & vxor. vb i 
l.qmd meoff.de acquirend.pojjejf. fie Roland. & Fariña- ftatuitur.Si vxor pauper fine dote5vel cum módica do-
fipra. te viro diui t i nubat,quarram partem bonorum v i r i i l l i 
5 Secundó aduerto non fuíficere dotem, & alia reía- cíTe adiudicandam ; confenrit lex regia j.timl. 13. par-
ta efte á viro confdíii in quolibsr inftrumehtOj v t p u - te 6. Dubium ergo eft , an publicatis v i r i bonis pu^-
blicatioimpediatur,nifi fimul per reftes,vel fidem ta- blicetur ha:cquarta pars ? Rationem dubitanJi fecit, 
bellionis,aut alirer conftet deilhus reali traditione, 5c quia illa quarta pars , qua' loco dotis eft aílignara 
numerationc;aliásfifco non pi-xiudkahh.l.fíquispofl- v x o r i , non eft de i l l i debita viuentc marito 5 fed cíl 
haCtC.de bonis profcript.verfic.dos etiam.& l . i .C . de dote íicut legitima , qux non debecur fíliis parre viuen-
cauta non numerata , & tradunt omnes. Quaproprer t e , fed poíl i l l ius mortcm : at publicatis bonis pa-
poterir fifeus , ficut quilibet alius bastes adut r süs tris,publicatur fíliorum legitima , prascipuc ín cr imi-
vxorem vr i exceprionc non numerata? dotis r etiamfi ne la:líe maieftatis. Ergo publicatis bonis marit i , 
ininftrumentorenuntiatum fueritexceptioninon m i - publicabitur & liare quarta pars. Nihi lominus com-
merara: dotis. Farinacius de h£rejiye¡¡u<&fi. 19c. mim.jfi. munis fenrenria negar publican publicatis bonis ma-
& t r a d i t Vmhznlsoczt.pofliudic.incjíüfít.qmfl. 13. De- r i t i , etiamfi ob crimen maieftaris publicenrur: 
bettamen opponereexceptionem intra annum a die fie Socinus confiLi i i . num.7.16. & 17. vohm.^.. Plo -
mortis mati t i jvcl illius condemnationis. fie Vafquez tus con/l diuerf-i 30. num. 41 . & feeptemihm. Farinacius 
\.i.difp.i6().cap.i.num. r 1.Simancas de catholic.infiitut. qmfl. 2y. num.11^. Sánchez l ih . i . cap.iy. num. \ 1. Ra-
í/>,9.««w.69.Sánchez lib.\. cap.17. num.G. Et ratio eft, t io ea elle videtur* quia ratione mairimonij cont radi 
quid in hac parte fifeus non vtiturpriuilegio,fed fucee- ex difpoíitione fupradiótx legis obligatur maritus 
dit loco ha;red¡s,& ficut barres tranfa¿to auno non po- quartam partem fuorum bonorum vxor i pauperi con-
teft opponere exceptionem no numerata! dotis,nequc cedere,fed debitis ex contraótu tenetur fifeus,ficut & 
fifeus poterit.At falúa pacejantorum virorum, nefeio quilibet extraneus hieres fatisfacere.Ergo & huie ob-
quo fundamento tempus ad opponendam hanc exee- ligationi tenetur farisfacere.Neque obftat ratio dubi-
ptionem limitetur ad annum ; cum yidearur expreííe tandi fada,quia magis debetur harc quarta pars vxor i , 
decenniumeíle zox\zz$\\\XLÍn.authent,c¡uodlocum,C. de quamfiliis legitima \ fiquidem haré quarta pars debe-r 
¿•¿te camanon numerata. & tradit Farinacius qu&fit. 25. rur t i tulo onerofo , & ratione contraótus matriino-
nvm.m.fine. n i j : legitima autem folüm debetur t i tu lo fuccéíl'o-
6 Ex hac doctrina infert pr imó optime Sánchez Í7/O nis , ac proinde mirurn non eft publicari legi t i -
Cdp. l j . nurn&fácum t e m ú ^ i w z n i z pra^ftare vxor i , m a m , non tamen publicari hanc quartam partem. 
Ferdíde CaJiro Sum.Mors Pars I. Q. q 2 Addc 
4 6o De poenis temp.ha^ ret fpecial de confifcat. 
Adde huiufniodj qiiartam parrem minucre filiornm 
Iegitimam3 & e x toto h.-treciitan's cumulo exciahi de-
b e r é , ficut quodlibet aiiud dcbirum ex contradu fa-
<5tum : ve muitis relatis cíocer Sánchez loco citato.Ergo 
Hon ex confifeadone legitimíE infenur hanc partem 
cíTe confífeandam. Quod procedit , etiamfi confifea-
t io fierct vigore alicuius parncularis ftacuti, & c o n í t i -
tucionis, adhuc illa quarta pars'non publicabicLn-,niíl 
i n taii ftacuco , & coníl icutione exprefsc caucum fue-
r i t publicari ; quia omne ftatutum confífeans bona 
inrellígi deber, & inrerpretari lecundüm ius commu-
ne. í tem ca, quas debenrur fecundüra ius commune3&: 
t i tulo pietatis , & excontraótu reuocata noncenfen-
tur quauís generali confti tutione,nií í exprefse de il l is 
mentio faóta fuerir. cap. fi propter, in verbo intenno-
n ü nofírdty de re/cript¿í^in 6.1.liben¿s^.pofihHmü^ jf.de ali-
ment. & cibar. lefat. & ita traditalios referens Fariña-
cius qti£fi. mim.i2.4r. ídem quod dico de conftitu-
tione , dicendum eft de confuetudine : qus non 
cft prasíumenda aducrsüs ius commune , niíi pro-
betur. 
9 Limita tur tamen hí?c doctrina , vt non procedat, 
quando haec mulier bis nupíiíTet, & a pr ior i marito 
noliet quartam exigerc: tune enim non poffet extra-
here ex bonis fecundi mari t i pnblicatis, quia non de-
betur, eo quod panper n o n í i t : fie exprefsé Sánchez 
illo cap, ij.nurn. i \.fine. cum Bartholom. Socin. dilü. 
íonf i l . in .knüm.^o.Vloxo ínter coníilia criminalia Z i -
}eti tom.i.confilA At hoc intelligendum eíl , 
cafu quo cüm nupíerit fecundo , haberetius exígendi 
quartam á primo, poííetque exigere. Namcontingere 
poterat periiííe ius exigendí quod habebat prsfcr i -
ptione.Item non habere priorem maritum bona , ex 
quibus i l l i quarta pars fuftentationi compecens adiu-
dicari poílir , in quibus cafibus veré pauper cft , & 
quarta debetur á fecundo marito. 
10 Tertia difficnltas eft circa publicationem in c r i -
mine haerefeos. Diximus namque dotem vxoris nu-
i>entis marito híeretico publicari , pnblicatis bonis 
mar i t i , íi ipfa cognouníFet eo tempere, quo matrimo-
nium contraxitjvirum elle hasreticumiquia fie expref-
se notatur in diffo cap.decreuit, de h&reticüjfiGÁhi, ni j i 
rmlieres ipf& cum viris matrimonia contraxiffent, (juos ha-
Ttticos tune ejfe feiehant, & tradit gloíTa/^*. Pegna diño 
comment.i6o.verjic.in hactraffiat.Bonacini dijput.^. de 
contrattibtiárfMeJi.S.puntt.vlt.§. i.num.16.Sánchez cap. 17. 
«•«w.iy.Farinac.multos referens,^*?/^n^,^tt¿y?.i 90,$.3. 
num.$i.Sc aduertunt Sanchez,gloíra,Farinac.& ali j , in 
cafudubio prsfumi ignorantiam, íifcóque competeré 
oniis probandi adfuiíTe in vxore feientiam haerefis, ve 
repelli poí l i t á dotis vindicatione. Aduerto tamen 
hanc publicationem dotis mulieris nubentis feienter 
h e r é t i c o non elVe ipfo fado , Ced per fenrentiam,quia 
in/kprad.cap.decreuit^imllum eft verbum hanc pecnam 
irrogans ipfo iure.fic Sánchez l i b . i . cap.1j.num.1B. A 
qua pcena omnino exempta erit dos,qu2; marito tra-
dita fuedt cum onere, vt alterí foluto matrimonio re-
ftituatur : nunc enim ficut quodlibet aliud fideicom-
miírum non poterit publicari i n perpctuum, bene ta-
men pro tempore,quo mulier i l lo porirura erat. & i t a 
tradit Bona.cina.diJp.$.de contrattibiXrfíiafí.S.punff.vlt. 
§.i.«. 1 6.Sanchez n.ic). 
11 Difficultas ergo eft,an 11 feienter nupferit h^re t i -
cOjdebcat non folum in piiuatione dotis condemnari, 
fed etiam in priuatione aliorum bonorum,qU£E vxoris 
funt propria, queque diximus ob mariti harrefim, de 
jyablicationem fuorum bonorú non publicari. Negat 
Sánchez Ub.i.cap.xj.num.n. 8c Bonacina/upra,verjic. 
aliqui videntur ajferere. Mouentur p r imó , quiarextus 
incap.decreuitSolum de dote loquitur-jiion ergo in pce-
nalibus eft admirtenda cxtenfio. Secundó , quia du-
rnm videtur eadem generali pcena confifeationis affi-
tere muliercm feienter híeretico nubentem , ac ailí 
citur ipfe hc-ereticus , quia in lucro aequirendo nu\U 
videtur elle turpitudo , ob quam dignum fie contiiea-
tione. 
12 Nihi lominus probabilius cenfeo poíFe i n ómni-
bus bonis , qure tune habucr i t te inporccontraóH cna-
t r imoni j ,condemnar i ,Müueor ;qaia fupradichtexrusí.'í 
cap.dccremt3nih.i\ ftatuir exprefse de confiieatione do-
tis , fed per quandam confeqnentiam fie confiícanda 
inferrur, i n cafu quo mulier Icienter nupferic hancri-
co ; inquit enim Ponrifex , publicatis mari t i harrcciti 
bonis,non publicari vxoris dotem3niíi forte cüm ma-
tr imonium contraxerit, fciuerit cífe haEreticnm. hxdp ' 
rexrus n ih i l aliud voluit.quam dotem á confifeanone 
bonorum v i r i exemptam eífe,excepto calu,quo muiier 
fciuerir eílc hcereticum marirum. Sed ex eo quod dos 
ficfuit exempta , probamus eriam & reliqua bona v-
xoris exempta fuilfe. Ergo fi in caíu ícieptfe non fule 
exempta,in cafu fcienti¿B reliqua etiam bona crui-it 
eomprehenfa. Adde dotem ibi fuiííe nominatam gra-
da exempli \ & quia eft id quod prscipuum , & ma-
gis proprium eft vxoris , non vt difpofido ad lolam 
dotem coarcílata íir,alias fola dos, & non boná para-
phernalia , & fponfalitia largitas i n caíu ignorantia; 
erunt exclufa;, quod eft omnino falfum. Ergo in cafa 
feientiíc dos , & reliqua bona vxoris comprehenden-
tur : & ita tenet Vafquez i . i .diff i . iG^^cap.i . nyty. Si-
mancas de catholic. inftit. Htzp. n. 74. Didacus Cantera 
ejudft.crim.tind.de¿¡¡utfl.tangemih. punit.delicLcap.i. n . i i . 
J ine3&num. i^ .¥adnac iüsde ' j^ re j i^ j í f i . 190. í .3 .^ .94. 
in medio. 
H i aucem Doctores non folüm extendunt ad bona 
poííelía ab vxore tempore matrimonij con t r ad i , fed 
etiam ad medietatem lucd conftante matrimonio ac^  
quif i t i : quod quidem ve verum habeat,eft intelligen-
dum , po(re,inquam , in priuatione omnium illorurn 
bonorum condemnari, non quidem praxisé ob deli-
d u m practeritum,quod commifit nubensfeienter h x -
retico,fed quia fie nubens, tk i n tali matrimonio per-
feuerans fufpeda redditur de hscrcfi , 2c fautrix harte-? 
ticorum3& tanquam fufpeda, Se fautrix híKrcticorum 
damnarl poteft^ecundum gloiram in ditto cap.decreuit* 
in figarationecafpu,verjic. imo ipfa efi de harejifiijpcfl:a>& 
verjic.ideo contra ipjam, ib i loan. Andr. verbo feiebaut. 
Geminian. num. x, verfic. nota. Fi'ancum mim. \ . Dida-
cum Cantera cap.i.n.i, FannacimTide hxrefírfttáfl.ijo. 
num.^o. 
15 At fi a principio ignoranter mulier procelíerir, 
poftea vero fciuerit maritum hsreticum eíre,illúmque 
comitgtur3neqiie denuntiet3;non ex hoc cenfenda eft 
digna confiieatione bonorum,quia non deber cenferi 
peccato i lüusconfen t i r e : fauet Boífius loqnensin c r i -
mine LTÍÍE maieftatis huma.nx^tit.de bon.publ n.y^. & 
7j.Farinac.illumreferens ^ . i ) . n . i i 1. Sánchez l ib . i . c. 
ly.n. i^ .Vcregún.deiurefi /cJib.^. í/V.i.«.83.Clarus lib, 
S.recept.c/.yS.n.is. * 
14 Ex hisfacilé dilFolunnrur fundamenra Sánchez. 
Ad primum' ex textu in cap.decreuitjam probatum eft 
ibi dotemjexempli gratia,appoíiram fuille3nonvt díí-
pofido ad dotemcoardaretur. Atfecundum non eo-
dem modo puniri mulierem nubentem feienter h e r é -
t ico, ac ipfe he rede us punitur : herericus enimpuni-
tur i n confifeatione bonorum ipfo f a d o , mulier per 
fentcntiam. Item hereticus punitur aliis pcenis, que 
mulierem ob hocdelidurn nubendi non comprehen-r 
dunt. Ad tertium iam diximus, qua ratione condem-
nari poflit mulier in bonis confiante matrimonio ac-
quifitis. 
1$ Quarta difficnltas cft, an íl maritus ducat mulie-
rem, quam cerró nouit hercticam elle, prinandus fit 
bonis 
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bonis oh hoc clclí¿lnm,ficuc de muliere dixímus ? Ne-
gat abrolutc Sánchez Uh.i.cap.ij. num, i^ . con feh í i t 
ñonzcir\*dt[put.$.de contraÜtbHé^MAjl.Z.pHnci.vlt.^. i . 
nnm.iG Mouencui^quia textus m dicl.cap.decreuit. \o-
qnitur de dorc.-maritus autem non habet docem. Item 
mulier ob eius fácilitatem , & manro fubicftionem 
grauiori periculo perueríionis fe exponit fie nubens, 
quarn vir.Ergo cum non fir adiequaré eadem rario dif-
pofirionis in v i r o t e in mulietCípar non eft, ve eadem 
pecna muldlentur. 
16 Fateor his rationibus me non conuincf. Tum 
qniaiam dixímus fub nomine dotis bona vxoris ib i 
fuílfe comprehenfa. Tura quia efto ob facilitatem, & 
marito fubíedionem adíic in foemina grauius pericu-
lum perueríionisjqu^m in v i r o : at in viro ob paílio-" 
nemaraoris folet giauius adeíTe.Qua ratione témpora 
anriquo ira grauiter prohibitum erar Iuda:is alieníge-
nas ducerejinquucmm tcxiniycerttjfimeauertentcord* 
vefira. Praeterea in fnpradiftocap.decremt3Ci bene pode-
rerur , non imponitur poena amiflionis dotis mulieri 
feienter haeretico nubenti/ed re i inquí tur difpoíicioni 
iuris communis.Nam ibi folum dicitur mulierem nu-
bentem hacretico dotem non perderé , niíi forte feien-
ter haerctico nupfcrinin quo cafu non fubiungit Pon-
tifex deberé pcrdere,fed id racité innuit,vel podüs dif-
poíitioni communi relinquit. Quaproptcr cum hxc 
poenanon fu. info iurc lata ob huiulmodi crimen,fed 
per fentcntiam imponenda ; & prascipua caufaliuius 
dirpofitionís íir prarfumprio ha:reíís in muliere fie nu-
bente,fi eadem prajíumptio in viro adfi^eodem modo 
ad amiflionem bonorum condemnaripoteric. 
P V N C T V M X I I I . 
Q u x vxoris bona cb eius defiftam 
publicentur. 
1 Mortuo viro, fi hona vxoris vidua fttblicemurypubli-
catur dos, paraphernalia, & alia^m confiante ma-
trimonio accjuijiuit. 
% Confiante matrimonio ft vxor delinquat^non puhlicatur 
eim dos ífeftato iure communi,exceptü quinqué ca-
fihpu. 
5 Attento iure revio CafielU dos publicari potefi, 
4 Nunquam confifeatio extenditur vltra id^uod vxoris 
efi proprium. 
5 Qu^ndo puhlicatur dos,an eivu vfaffruttftí publicetur 
negant ali<fui. 
6 Probahiltus efi publtcari. 
7 Satisfit rationtb ta num. $ .addiiüis. 
8 Quid fi patium ejfet inter virum, & vxorem3vt com-
mittente aliquo illorum deliÜum confifeatione dig-
numtranfcant bona tllitu ad alium? Ajjirmant plu~ 
res non impediri confifeationem. 
9 Probabilius videtur oppofitum* 
I A Liqua funt iñ hac re pro cerro tenenda.Primo 
/ ^ . c e r t u m eft mortuo v i r o , & publicatis bonis 
vxoris víduac ob eius del iéhim,publ ican dotem,para-
phe rna l i a^ oronia alia , quac conftanre matrimonio 
acquiíiuit ,quia fifeus omnia bona,qua£ funt del inqué-
t i s , fibi vfurpatjCLim publicationem facit. íic Clarus 
qHtñ.-'&.verfic.ejH&roy? Sánchez lib.i.cap.\j.n.i$, 
in ^¿«cBonac ina dtíput.^Jecotrafi.q.S.p.vlt.^.i.n.iy. 
pluribus relatis Farinacius ^ « ^ . n 11.&facit text. 
in l.fi confiante,$.fin jf.foluto matnm. & ib i notar Bart. 
I3ald.Paul.Imola,prout refert Anron.Gómez l.yZ.Tau-
i Secundó eft certum attento iure communi,fi vxor 
deliquerit confiante marrimonio , non pofle eius do-
tCii^bcne tamen reliqua bona publican , nifi i n quin-
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que cafibus,videlicec in crimine Ix fc maíertatís , vi$ 
publicx,pairicidij ,veneficij ,& ficarijrqnia fie haberuc 
cxprefsc in ¿quinqué legibuiff.de bonis danat.cum enim 
eo tempore vir dominus dotisdicatur./, dote ancil¿amt 
C.de iuredotium ; noluitlmpcrator ob quodlibet c r i -
men nifi ob híec ira grauia,dotem vxoris publícare:fic 
tradüt Dodtoies nuper tclati. & quamuis tn fupradtth 
l.quinque Ugibussnonfuerit fa¿la expreíía met ió h^re-
fis,non eft: dubium ad illam eííc extendendam/ub cri 
mine enim Ixfx maieftatis comprehendí tu r ; & íta cb 
baerefím vxoris confifeari eius dotem,ficut & reliqua 
bona,tradunt Sáchcz pluribus relatis n.i6. Farinacius 
de h&efitfuafi.iyo.num.n.loznjko^straíiat.de haret. 
part.i.aprt.40.num.$i$.dr 32y .Antón . G ó m e z /.7S, 
Tauriynufn.i. 
3 Ter t io eft certum attento iure noftro regio,dclin-
quenre vxore etiam extra illa qu inqué crimina partem 
dotisjvel totam dotem confiícaii poíre;habecut /. 78. 
Tauriyqut efi lex 1 i.tit.yjtb.j.recopil.\h\,lamu\er dunlte 
elmatrimonio por el delicto puede perder en partero en todo 
fus bienes dótales j de ganaba ¡o de otra qualquier calidad 
que fe Ñeque requiritur,vt crimen cófifearionedi-
gnum fit,vt poffit vxor patrem dotis,vel totam dotem 
amittere. T u m quia textus confifeationis mentionem 
non fecit,tum quia dixi t poífc dotem in parte ami t t i ; 
quod alienum eft aconfifcationc,in qua totum pub l i -
catur. T u m quia de dclidto gencraliter locutus eft. 
Quaproptcr ex quocúque del ido mulier condemne-
tur , poterit executio condemnat ionís fieri i n bonis. 
ipfiusdotalibus : & ita tradunt Matienzo fuprad.l.n . 
glojfa 1. num 2. Azcuedo »«w.f. Sánchez lib.i. cap.ij. 
num.ig. 
\ 4 Q u a n ó eft: certum in ómnibus cafibus,in quibus 
dos , vel pars dotis confifeari póteft:, confifeationem 
non extendí vltra id,quod proprium eft vxorisrquare 
íi dotem haber obligatam marito,velaIterireddi folu-
to matrimonio ; íifeus non poterit vfurpare dotem i n 
peipetuum,fed ad fummu pro tempore,quo vxor frui 
dote debcbat,& i l lo tranfadlo deber rediré ad fubftitu-
tumrhabetur rxprefsé l.ft dotem,C.de iure ¿or/ww.quem 
textum reputat vnicum,& fingularem JSúA.ibi i l e f f ü 
ra>dc plures Do(5l:ores,quos refert, & fequitur Anron. 
G ó m e z /. jü.Tauri , in fine. lAatiemo glojfa 1. num.i. 
Azeuedo num. 6. Sánchez uum. 3 3. lis vt certis fup-
pofítis. 
5 Dúplex eft diíílcultas,an quoties publicatur dos 
ob d e l í d u m vxoris,publicetur non foiúm quoad pro-
prictatem,fcd etiam quoad vfumfru<5tum : & dubium 
procedir ,cüm delidum rale eft,ob c¡uod posna mortis 
non imponitur vxori;fed vina re i inqu í tu r , quia ruuc 
dos quoad vfumfrudum videtur ad virum pertínere, 
traditurenim i l l i pro oneribus matrimonij . / .^í?/^/;»-
ftusff.deiure dotium&l.pro oneribus,C eod.tit.(Q¿ fifebs 
non oceupat bona qua: aliena furít á delínquete.I rgo 
ñeque oceupare poteft vfumfiuí lum dotis. ^dde ob 
delidlum alienum non deberé virú innoecntem puniríj 
pimiretur auté,fi vfufrudu priuarctur, & ex alia pane 
obligatus eflét vxorem alele. Ergo non ell dicendum 
confifeationem extendí ad vfumfrudum dotis con-
ftanre matrimojiiojfic etfi dubius,& relinquens cogi-
tandum , tenet Vd.hz.rubr.in repetit.rubr.de donat.tnter 
v i r u m ^ vxore?n>fol.^6.^.6G.coLi¡[.\o9i\m.'Lu\)m eadem 
rubr.§.66»n.z$.Jine. Bonacina reputat probabile^;/^.3. 
de contraÜ.q.Z.p.vlt.^.i.n.r/. 
6 Nihilominus verius eft,Sc probabilius,dotem con-
fifeari non folíim quoad proprietatem5fcd etia quoad 
vfumfrudum fie Matienzo l.w.tit.y.lib,^. recop.glojf.i. 
num-^.hzeucáotbi num.¡. A n t ó n . Gómez l .-jKJauri, 
nurn.6.Qz{\.\\\o num.i. Sánchez Itb.z.cap. ly.n.}!. ¿k in 
crimine haerefis docuít Ioann .Rojasy7^«/ . i i7 Zanch. 
traÜ.deh&ret.cap.xj.n.^.fine. Loeííüs Zechiusinfumm. 
462, De poenis temp. h r^et.fpecial.cle confifc 
1 .pfrt.titM fidesubr.de hírtfi^ciG.verf.^uinto amplia' 
íar .Farinacius qutfl.i yo.nHtn.t 4.Kaúones huius fen-
tcntia; adducit Ancón.Gómez. Prima,quia in dubio 
lex»vcl difpoíitio refetensfedad aliqua bona.intelligi 
debet fecundúm proprietatcm , & vfumfrudum : ex 
text./» l.rejiituereff.de verbórumfignificat.itxins in L v i -
deamiu,§.in Fabianaff.de vfHrü. textus in l.in condem-
natione i j f de reg. ittr.ctxm autem lex n o í h i regni ob 
«juodlibec deli&um vxoris dicac dotem,v^ eius partera 
confiícari poflre:& fecundúm ius communc ob qu in-
qué illa delicia confifeanda venje, eíficicur venirc fe-
¿undürap iopr ie ta tem,& vfumfcufftum.Secundajquia 
haeceft alienatio non ex concraólUífed ex dci¡6to,qua5 
vocatur alienatip neceíraria,& induíta per legem.Po-
rcricergoin illa maritus prxiudicari.argnment.textus 
in l . alienationesff. familia ereifenndá. Tercia dos pro-
prié dicicur, cum matrimonium conftac. Ergo fi dos 
confifeatur ob deliftum vxor¡s,conftance matrimonio 
confifeanda venit. 
7 Ñ e q u e ratio in contrarium vrget.Fateor enim do-
tcm dari ad oncra matriraonij fubeunda : ac (i mulier 
deliólo fuo dotem amilit,onus,quod fubicrat maritus 
i l lam alendijCeííatjíicuti cúm dos promiflfajeftj&non 
foluitur,npn obligatur maritus vxotem alerc, ica non 
obl igatur ,cüm culpa muiierisdos aufettur:ficSáchez 
Ub.^.dematrimJtfput^.num, 10. confentit Farinacius 
alios referens,^ h£re/í3qu<ejt.i90.num.n. Tota tamen 
obli gatio refunditur i n parétes ,vtbene probar Mol in . 
lib.i.deprimogen.cap.16.num.14,. Quod íi h? alere eam 
non po í l ínc tunc rationc folius vincuii coniugalis , & 
mutui anioris tenebitur vir alere. Addc eclí conceda-
mus maritum teneri alere vxorem fie alienantcm do-
tem,vtconccdit Antón . Gomez/upradift.l.yS. Tauri, 
numú. Caftilloíáí in jí^f. Si mancas de cathoíic.inflitttt. 
tit.ib.num.i^.Svit¿\is de aUmentjie.y.qu£jl.ii.n.6.& 7. 
adhuc non infertur índe confiícari dotem non pofle; 
quia dos non eft mariti quoad dominium,&; proprie-
tatem/ed folum quoad admioiftrarionem in fuftenta-
í ionem famiii^sqnae admirtiftratio ceflát fublato fun-
damécojfícuc fi cafu periret:& fícut íí dos cafu perics 
non excufat maritum ab alenda vxore,vt colligitur ex 
l.fi cum dotem ¡ x ^ . f i maritwff.foluto matrim^ha ñeque 
ha:c confifeatio excufarc debet, quia hxc obligacio 
alendi vxorem ex vinculo cóiugali tune nafcitur,quo 
non di(roluto,non dlífoluitur hxc obligatio. 
8 Secunda dificultas efi:,an poífit dos confiícari quo 
ad prpprietatem,& víumfrudura,f i paélum elFet inter 
y i r n m , ^ vxQrcm3vt coromittentc vxorealiquod deli-
<9:um,cx il l is ob quge imponitur confifeatiojeo ipfo ad 
v i rum propricras,& víusfrudlus dotis deueniret Affir-
mant al iqui cofifeari poire,neque impediri ab i l lo pa-
do: f íc 3arbqfa/ . j í conjianteyi ¡.ff.foluto matrim^.fi.n.i. 
S á n c h e z / ^ . i . ^ . i 7 - » W 3 i -quod non videtur fatis 
confequenter d i ^ u m iis , qua: in fcquenti cap. dicic 
« « w . i j . M o u e n t u r , q u i a i l I u d padum derogar legi 
communi ftatuenti confifeationem bonorum dclin-
quentis. Ergo nullura eft , iuxta/. iuspubUcHm,ff. de 
paElü. 
$ Casterum credo ad maritum reuerti dotemjnequc 
poíTe tune confircari.Moucor,quia tune dos prohibe-
tur alienari exprefsc,a¿ non in fauorem deiinquentis, 
cum vxori 4elinquenti non applicetu^neque in frau-
dem fifci.cum non fit poft de l idum eommiíTum s fed 
cafu quo committatur.Ergp tale pacaura firmumeft,& 
ratione illius maritus ius habet quaefítum a d d o t é , & 
praeferédus eft fifco.Faciunr ea qu^diximus fupra l o -
quees de maioratibus.& ita firmauit exprefsé Baiard 
* M t t . a d C U r u m M . 6 . ^ 
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P V N C T V M X I V . 
Quae bona publicentur publicatis bonis 
alicuius clerici. 
1 liona Ecclefit non publicantur. 
x Bona patrimonialia publicantur, ' 
j Bona clericorum acquijita titulobeneficijfrobabilim e¡i 
fpeftato ture communi non publicartjed Ecclefix ap~ 
pltcanda effe. 
4 In Hiffania3vbi de ijj bonü tefiari potefi clerictUy & 
fifeuó ea vfurparepotefi. 
1 Onftat ex Clement.iJe h&reticü3honz Ecclefia: 
V ^ / n o n publ icar i , & fie attencantesexcommuni-
calione innodar i : quae excommunicatio quando , Se 
quas perfonas comprehendar,& ob quas adionesim-
pofita fít,bene explicat Sánchez Itb.i in Decal.cap.zo. 
a ««OT.5.& nos dicimus in trati.deexcommmicationibm 
fpecialibus non refervtatii. 
i Secundó conftat bona patrimonialia clericorum 
publicari , quia fecundúm omnes de his liberé difpo-
nere poíTunt clerici tam contra(5tu3quam teftamento. 
cap.quia nos ¡de tefiament. Ad hace reducuntur ea,c[üz 
elericusaequirit non ex beneficiojfed rationealicuius 
minifterij EcclefiaílicijVtputa pro facris faciendis^ro 
concionibus3pro facramentorum minifterio , p r o dc-
fundorum fepultura, pro vicaris minifterio ad tepus 
conceír*J&: fimilibus ; quia de his ómnibus poíTiint 
cleríci,& Epifcopi liberé teftari,&: in extráñeos haere-
des tranfmittere; ac proinde delinquendo in fifeum 
alienare: fie tradit Sánchez lib.i. in ^Decalog.cap. 2.0 
rium. 21. ^ z 3. Farinacius de toirefi, qmft. i 5 c . § . n . 
num. 154. • • 
3 Difficultas ergo eft de bonis clericorum acquifitis 
t i tu lo beneficij Ecclefiaftici,fiuebona immobilia finr, 
fiuemobiliajaninquam^haíc fifeo appliccntur,vcl Ec-
clefiae,exqua defumpta funt,debeant relinqui ? Varia 
funt Dodtorum placita,vt videri poreft in Far inac . /«-
, illis omiflis vera refolutio eft atiento iure com-
muni bona clericorum ex fruftibus beneficij percepta, 
non pofle a fifeo oceupari j fed neceíTarió appiicanda 
cfte Ecclefiis pro rata , á quibus ftipendia receperuntj 
quia ita habetur in cap.excommunicawu* i.j.damnatiide 
hsreticü , iunétagloíTa. Ratio huius difpofirionis eft, 
quia hice bona non poíTunt clerici in ha:redes extr -
neos tranfmitterejquia Ecclefiíc poft i l lorum obi tum 
ctdvint.cap.relatum,el i.cap.quia nos,&cap.reqmfi(li,dc 
tefiament. k á ea,quaE in haeredrs exiraneos nequeune 
tranfmicti , ñeque poíTunt in fiícum l o c o ha^redis ex-
tranci ruccedemem,vr faepé repecitum eft. £ ¡go :& ica 
docent Azor 1. part.lib.S. cap, i z qmft, 14. Sánchez 
<r<í^.20.««wí.14.Farinacius num. ióo. Ñeque in hoc eft 
vlla difFerccia inter acquifita ex beneficio fimplici,au{: 
curatOjCÚm textus in cap.excommunicamuiyVwAUm d i -
ftindionem fecerit: ex quocumque beneficio acqu i -
f i ta funt , funt formaliter clerici bona , & Eccle-
fiarum ftipendia , ac proinde Ecclefiis, a quibus fti-
pendia receperunt , appiicanda : fie Couarruuias 
lib.i.variarumfCap.y.num.ii.fine.Sznchcz, Farinacius 
p a. 
4 Verúm cúm aliquibus locis,vt inHirpaniajCófuc-
tudine indudum fitclericos teftari pofle de acquifitis 
. t i tu lo cuiufeumque beneficij Ecclefiafticí,vt innume— 
ris rclatis probar Matienz./ . i 3.í<>.8./^.5.r^í7.per i l -
lam legem cfficiiurfane,fi fifeus oceupet bona alicuius 
c ler ic i , & hice oceupare: fie Vafquez 169. 
cap.i.n.i9' Pcgna $.pArt. dtreftor.comment. 161. Azor 
^«(e/?.i4.Sanchez « . i f .Bonacina diíf.^.de contrafL^.S. 
p.vlt.S.i-n'i?' 
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An bonadelinquentis exiftcnciain alieno 
territorio a iudicc confiícante com-
prehendancur in confifcatione 
ab illofada. 
j Si confifcaüo facieda efi vigore inris communU compre-
hendunturjecnifi vigoreflatnti non vtgentü tilo tn 
locojfí qm bonafitafunt. 
X j i t f i f í t confifcatio ture jpeciali vigente tn territorio vbi 
bona fita fí*rtt,fub dtfimftione refaondctur, 
3 Executio confifcationüí nunquam ptynififer officiales 
illins locittn cjuo bona fita funt, 
i Erta res cftpublican , fi confifcatio íít vigore 
V ^ / l e g i s communis^hoc eí^Iegis lata: a fupedorc 
vtriufque t c r r i to i í j , & iudicis , &z i o c i , vbi bona ííca 
funt,vt in crimine ha^tefís cont ingi t : ita raultis rela-
tis doccnc Farinacius^rvm cju<tft. z f .««w.ioo.Peregri-
nus lib.$.tit. i .num.itf. Clarus quteft.yS.num. 27. Sán-
chez l ib. í , Decalog. cap,zc.vum. 31. Bonacina diJpHt.$. 
í¡lit&ft.%.pHntt.vlttm.§. 1. 7ium, 21 . Si autem confifcatio 
facicndaeíl: iare fpeciali,feu raunicipali,quod in tetri-
toriOjvbi bona fitafuntjnon viget,non trahitur confi-
fcatio ad illa,qMÍa non poteft extendí confifcatio fun-
data in lege,niag¡squam ipfa hx.Uiberttu^.penult.jf.ad 
mHntcip.Sc tradit CJarus/^ni.Farinacius multos refe-
ferens,««?w. pó . 
a At fí confifcatio facienda eíl iure fpeciali vigente 
ctiam in tcrricorio^vbibona fita fun t , diftinguendum 
cftjíi fífcus^ui illa bona funt applicanda3íit vnus', & 
idem,confifcatio trahitur ad illa bona, quia nu l l ae í l 
ratio,ex qua eximí poflunt : at íí fifcus diuerfus fit, ad 
ea non extendítur , quia non poteft extendí confifca-
t io ad illa bona1quín íimul bona fifco applícentur , & 
cum bona exiftentia in alieno territorio , non poffic 
fuo fifco applicare , efficitur in publicata raanere. fíe 
Boííius de publicettione bonorum, nurn. 61. Farinacius 
3 Executio confiCcatíonis criara faéhe iure commu-
ni fieri non poteft,nifí per ofíicialcs i l l iusloci ,vbi bo-
na fita funt. argument . textusíw /. cum vnta^.fin.jf. de 
bonis aMthor.tud.poJfid.Excipeinifi íudex i l l ius rerritoríj 
per íudícem,qui fentcntiam t u l i c , requíra tur . Boflius 
«.ó.Farinacius « .59 .Sánchez «.5 3. 
P V K C T V M X V I . 
Ad quas perfonas confifcatio bonornm 
ob ha^refim, 6¿ alia crimina 
excendatur. 
Extenditnr ad omnes Chrijiianos Romano Pomifici fub-
ieíios* 
HVcufque de bonis,quas confifeanda funt,fuimus locutijreftat dicendnm de perfonis confifeatíoní 
fubie¿lis. C ú m enim confifcatio poena fit,& a legiíla-
tore delinquentib}.isímponendajncceírarió fupponen-
dí funt delinquentcs fubditi leg i f la to t i , vt hac pcena' 
affici poflint. Ex quo fit, cum omnes Chriftiani R o -
mano Pomifici fubdiri í int ,quil ibet i l lorum quacum-
que dignitate fulgeat, ob tranfgrcffioncm legum Ec-
clefiafticarunijíi grauis , & pemicíofa fit tranígreffio 
(qualis cft fadaob crimen hxrefis) poterit hac pcena 
puniri:vt late oftendit Suarez infito graui Itb. de defen-
fime fideijib.y.cap.ii.ímb de fadto ob crimen ha:refis 
hac conhfcationis pecna omnes afficiuntur. Nam ca-
put cmnfecnndkm leges,de ^tcmííTWjgeneraliterloquitur, 
& Bolla Cccns aduersüs omnes procedir. Addei j quo 
potentiores funt,eo grauiús nocent,fi delinquant; ac 
proinde grauiús puniendi; Se ita tradit Suarez defidey 
charitttteidiff.il .fe¿t.6.n.$. 
P V N C T V M X V I I . 
An confifcatio iinpoíicaipfo iure ob crimen 
I x í x maieftatís praccipuc diiiinse^prinet 
delinquentem ipfo fado dominio 
íuorum bonorum. 
1 Dupliciter lex confifeationem imponere potefl aliam an-
neXam delicioyaltam a iudtce ir/tponendam: & qu* 
fit hamm differentia. 
1 Proponitur prima fententia ajflrmans delinquentem 
dominio fuorurn bonorum priuan per tale deli-
tium. 
5 Secunda fententia negat priuari. 
4 Conciliantur fupradtti* fentemU. 
1 l ) E r g i m u s inneftigarc quem efFc¿lum habeat con-
1 fifeatío per legem ímpoíita. Dnpliciter lex con-
fifeationem imponere poteft. Pr imó annedendo con-
fiícatíonem deli¿to , & hasc vocatur confifcatio ipfo 
faéto .Secundódir igendo iudicem , vt illam imponat, 
fícuti in pecna excommunicat ionís eft manifeftumi 
quae aliquando delinquentcs co ipfo , quo de l idum 
commit tan t , aflícit, aliquando vero afhcit illos poft 
íéntcntiam. EíFcdlus harum confiícationum funt o m -
nino diuerfímam quando lex confifeationem ipfo i u -
re imponi t ,v t in crimine lafas maieftatís humana, & 
diuina: cont ingi t , 6c in noftroregno in criminefodo-
rniae, ex allegatís text.ín princip, huius diíputationjs, 
bona del ínquent is ita funt oblígata fifco á die com-
miíli criminís,vt omnes alíenationes ab i l lo die fadae 
in pradudicium fifcí,vei íint nullac,vcl per fentcntiam 
refeindantur ; quia fententia poftea prolata retiotra-
hi tur ,& deuoluítur,ac fi pronuntiata eífet , c ú m dc l i -
¿bum committi tur,quod nullo modo habet locum in 
confifcatione imponenda per iudicem:& tradunt D o -
¿lores ftatim referendi. Item hieres delínquentis con-
ucniri poteft,& bonis a de l ínqueme acceptis priuari,!! 
memoria del ínquent is condemnetur ,c^ .«ca( / r f /« í , 
in eojde hAreticis.in 6. quíe memoria condemnari non 
poteft i n alíís criminibus,in quibus ante mortem dc-
iinquentis lis conteftata non cft > excepto crimine la:-
í x maief ta t ísdiuin£,& human£E3vt conftat ex l.\,C.de 
deltttü defun£l.& exl.ex iudicioriíyio jfdeaecufationib. 
ihUnon alias tráfeunt aduersits heredes p<xn<e bonorum ad~ 
emptionürfuamJi lis cotefiata)& condenatto fuerit fecu-
tayexceptorepetudarumt&rnaieflatü iudicio.hi tadoeft, 
quia quando funt bona ob del idum ipfo i i i rc ,& f¿Qco 
coníifcara,funt oblígata realiter fifco , & fie oblígata 
tranfeuntadhacredes, & ratíone huius obligationis 
poteft hasics conuenirirat quando bona non funt ipfo 
fado confífcata,haeres delínquentis conuenirí non po-
teft.quía non poteft coucnii'i rat¡onedeli¿li ,qu¡a hoc 
nonexcedit peifonam delínquentis:nequc eriam con 
ueniri poteft ratíone bonorum,quíE a dclínquccc p o í -
fidebantutjCÚmnon tranfierint in i l lum alíqua ob l í -
gatione affeda: fie alios referens Farinacius praxi 
i.part.ejmfi.zs.a num.iyo. Simancas de catholic.tnfiitut. 
m.5).w««;.i86.Vafquez 1 ,i.di¡pMt.ijo.cap.^,n.íi. Sz.n~ 
chtzlib.x.cap.ii.num.i(>.iy.& 28. Suarez defide , di-
JpHt.ll . 
Difficultas crgo eft,an delinquens ipfo fado priue-
tnr dominio fuorurn b o n ü r u m , q u a n d o d e l i ¿ t u m con-
fifeationem habet annexam? 
2 Prima fententia fatís comtnunis, & probabílis af-
í t tmat jquaradcfenduntpof t alios antiquiores An tón . 
Q q 4 Goro. 
464. De poenis ternp.hxret.rpecial.de confífc. 
GomJedeli3ü,cap.i..num.i.antefir'em.Biníit.cori/.i4.' 
ríum.\.Dcchn.lih.s,c¿p.io.nunj.$. Farinac.loquens de 
h ícre í t^. i 90.^.5.w«w.68. & loquens de crimr .c Ixix 
roaicftatishuman?)f aó .w . ó í .Gregor .Lop . /^ . f í f . i . ^ .y . 
Azor r m . i . / ^ ^ . c ^ . ? • ^ • ^ ^ a l í j p l a r e s r e l a n á Sanch, 
lib.i.cap.n.nam.i.Vrohztui p t imó , quia commitccns 
deliókiim s ob quod bona futir fifco addióta ipfo iiue, 
priuacuseíl potcftare libera a l ienandi^&adraini íkan-
di ca bona , ficut antea habcbat ,qnod,¡n crimine IxCx 
maieítaris humansE eft manifertum. ex/, ex tudmortim 
zo.ffJeaccujatiomhÁhi^dco.vt DÍUÍU SeHerHi)& A n -
tomn.rejcripferint^ex quo c¡uü alicjutd ex hücaufis cnmen 
c/)fítraxit,mhilex bonts fuvf alienaresa¡:t manumtttere eum 
poffer-r L7At.C.adleg.M,7naie¡ÍAbí,ex quo quis tale cr i -
men c ó c r a x h , ^ alienare ¡ñeque manumitiere eum pojfe, 
ñeque ei foluere ture clebitorem,magnm etiam Antonin.re-
fcñpfit.&c in crimine harreíis in comperto eft apud om-
neSjex cap.cum fecuditm Leges^ de hmrettcüJnó.Seá dorai' 
nium nih i l aliud eft, quám ius vtendi re propria,tan-
qnám propria. Ergo cúm delinquens obdel ió tum hoc 
ius amiferit , amittit & dominium. Secundó in L.quifr 
efitis.C.ad.leg.Iul.maieft. declaratur ob p e d i ó l a crimina 
bona delinquentis efíe fifco addida. fcrgo funt íublata 
a poftidente,faltem quoad dominium.Tertio ex l.vlt. 
jf.ad leg.lHl.maiefi.vhi vindicantut bona delinquentis 
tranflata ad hseredes, íi ipfi fatisnon purgatíerint deli-
¿fcum-.fed vindicarlo foli domino comperít./.í« remff.de 
ret vindicat.'Exgo fifeus dominus eft. Q u a r t ó fí fifeus 
dominium nó comparar bonorum íuorum delinquen-
tis,quae ipfo iure pubHcanturjtranílata illa bona in ter-
t ium pofleíTorem, fruclificabunr ipfi , & non fifco : ac 
contracontingit ,qnia fífens vendicar rem delinquen-
tis cura frudibuspercepcis. Ergo íignum eft acquiíifle 
dominium,vc d i c i t u r7 . 4 . í í ' / . z . ^ r r ^ .Qu in tó , íi m cr i -
mine hsrefís non amitterctur dominium á dic com-
miífi criminisjfruftra Potifcx tncap.cumfecundumleges, 
dk¿w<r/.i«.6.prohiberet Principibusfíecularibus oceu-
parc del inquentiú bona,quoufque Epifcopus,vel alius 
Ecclefiafticus habens poteílatem proferac fententiam 
fuper tale cnmen;fi quidem certumeft retento domi-
nio alicuius r e i , n5 po í f eádomino remaaferii,quGuf-
que per fememiam priuatus fir. 
í Secunda fententia non minus probabilis, & com-
munis negar hanc pcenam cónfifeationis bonorum al i-
cai delióto ira annexam eíTcvt prinet ipfo fado delin-
quenrem dominio fuorum bonoruraríic poft alíos an-
tiquiores Vafq. i.i.difput.ijQ.toto cap,$.SznchMb.íiin 
DecaLcaf. 1 i!num.$.MoLrom.i.de mflit.dijp.^^ .verfdu-
hium vero eft. Henriq. lib. 1 $.de excomunicat.cap. j 6.». 2. 
Pcregrin.^tf iure fifcf.lib.s.tit.i.num.iyi.hnt.Fah.con-
ieílur.iurü hb. j.cap.io.Andr.FAchinMlfej.cotrouerfoap. 
3J.Probatur pr imó txl.qHdtfitnm i^ ¿ ff.cjui, & a quihm 
manumiffi.ibuQnxCnnm eft ,_an is qui maieftatis c r i -
mine reus fadlus í í t ,manumit tere poífic, quoniam ame 
damnaúonem dominus eft?Sc ImperatorAnconinus Calr 
phurnip Cr i toni refcripfit ex eo temporc , qno quis 
proptér facinorura fuorum cogitationem iam de poena 
lúa certuseíTeporeracmuIro plus cogitatione,&: feien. 
tia deIÍ!Ílorum ,quám damnatione ius dandíE libettatis 
eum araiíiífe. Videtur ergo folüm amififte delinquens 
ius dandas liberratis á die commií l i dcl idi .hoc eft,l¡-
beram bonorum adminiftrationem,non tamen amiíif-
fe dominium.Sed huic argumenro acuté fancrefpon-
det Decían.rationem dubitandi in fupradiíla lege , an 
delinquens ante damnationcm manumitiere poflltjOr-
ram fuiííc , ex eo quód ante damnationcm videretur 
f íominus. Cui rationi dubitandi refpondit Imperator, 
sfficacíus amittere dclinquenrem,poftquam certus eft 
de fuo delido ius dand^libertatis.quam poft condem-
nationemj/ íquidem poft condemnationem ideoamic-
nt,quia certus eft de fue deliólo , quia fententia facit 
notorium/ed magiscertus eft de fuá propriaconfeicn-
tia,quíE falli non poteft,& fie coniungendo rationeru 
dubitandi cura fatione dtcidendi5& decifione ipfa5fa-
tei i neceíTe eft , quód íicut per damnationcm amirtit 
düminium, i ta 5c amittit antCjpoftquam deliquif.alias 
non fuillet foiuta ratio dubitandi,quaecrat^wo^ ante 
condemnatioucm dominíu e f l .Nmi fi voluillet dicere r^-
tionem decifionis cire,quód aliud eft amittere domi-
nium,aliud araitcere adminiftrationcmjíimplicitcr d i -
xiftetjmanumjtterenon poteft,licet dominus rcmaneat 
quoad fententiam.Sed reíponfum Dcciani refclli po-
teft ex co,quód alia fuit ratio dubitádi,al ia ratio deci-
dendi in fiipradjéta lege.Ratio dubitandi an manumit-
tere polFit delinquens,fuit5quia dominuseftante dam-
nationcm.Ratio veró decidendi , &: decifio ipfa ne-
gans pofte manumittere ante condemnationem non 
fuit , quiacaret dominiojaliás inanis elfct rntio dubi-
tandi , an manumittere poíIji,cum certum fit carenti 
dominio id nullo modo permit t i , fed fuit fraus fach 
fifco,quaE omnino a del ínquete pr^uideti debuir;cum 
ením poft crimen lacfas maieftatis cotradrum pei fcftaí 
donationes efte non poíIint,cúm heredes quoque tc-
neat tale cúméJ.donationes.3 i.%.vlt.ffJedonmionib.& 
comittens hoc crimen proípiceredcbet3quod í ícdam-
nari poicíiJ.S.ff.de ?nanimiJfiomb.mfei:an in frandem 
fifei fadam fuií íealicnationem ; ac proinde ius ple-
num , & perfedum dandae liberatis amifilíe á dic 
commiíli crimin{s,non dominium. 
Secundó prebatur hxc fenventia ; quia delinquens 
commíífo delido , & ante fententiam non renetur fe 
bonis p r iua re^ fifco ofTcrrcvt eft comnmnis ff ntcn-
tia,qiiam ptobabimuspundo fequenti. Ergo íignum. 
eft retiñere dominium, Sienim dominium eíTcr fifco 
tranílatum abfquecius volü¡ate,reiineri á delinquen-
te bona non poftentrnullibi autem conftat de tali vo-
lúnta te fifei. Ergo dicendum eft retentionem proue-
nireexeo q u ó d dominio delinquens priuarus non 
fucrit. Ñ e q u e valet dicerejpriuatum fui í iedel inquen-
tem dominio , & non poí ief l ionccúm verba genera-
lia fint. 
Ter t ió ,q t i i aexvic r imín is Isfasmaieftatis folum ha-
betur bona confifeata eííe a die commií l i de l id i , fed 
inde non infertur delinquentem amittere dominium, 
folüm infenurab ü lo die illa bona fifco elle obligara, 
Ss quafi hyporhecata , quod ílare oprime poteft c.im 
dominio, í icut hypotheca poíTeíía á debi tó te eft penes 
illius dominiunr,efto obligata íít creditori. Ergo d i -
cendum eft confifeationem dominio non priuare de-
lii íquentem,quia pcena reftringendaefuntjnon e.xten-
dendae. 
4 Vcrúm,v t redéSiuv.dif])ut.ii.feft.$.num.6. non-
uit , diílVnfie inter has fenrentias potius de nomine, 
quám de reeífe videtur,í i efFcdibus huiuscónfifeatio-
nis confentiamus.Certum enim eft ad ié commiffi en-
minis ita bona delinquentis eíTe obligatafifeo^t pof-
íit fifeus fecuta fententia illa bona recuperare, á q u o -
cun£ucj30iTe|fo^ Eigo í ignum eft delin-
quentem amififte ius quod babear rransferendi plenc 
fuá bona in quemcunque poíleflorcm, & aliquod ius 
fifco eíTe tranílatum Econrra veró delinques ante fen-
temiam retiñere illa bona poteft,ilíifque frui3& vti,vc 
dicemus. Ergo non amiíu omne dominium , feu ius 
vtendijquod anrea habebar. Quocirca dici poteft cura 
codera Suar. dominium direélum tranílatum efte in 
fifeum a d i é commifli d e l i d i , remanerc autem apud 
delinquentem dominium v tüe .Qua diftindione con-
ciliantur fupradida: fententia? , ñeque aduersüscam 
procedunt rationes a l légate . Nam priorem partera 
probanr argumenta piima: fententiai". Piimaenim fo-
lüm probar in crimine líefa: maieftatis pi íuatum ef-
fc delinquentem alienare perfede, & iueúocabíl i ter . 
fecunda 
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Secunda probat bona i l la eífe hfco zddi&ayiá eíl:3obli-
gatajquod compaci poteft cum dominio vcili poííí-
dentis.Terria vcndicationem competeré fifco non an-
te fententiam , fed lata fententia , i n quo caíli iam efl: 
ferfede dominas. Quarta conuincit rem eííe obliga-
tam ñhoySc in ea habere dominium dire¿tum,vtpoíI í t 
lata fententia a die commiffi criminis rem cam fra-
¿tibus vindicare. Quinta probat Pontihcem prohi-
builíe Principibus fíEcuiaribus oceupare ante fenten-
tiam bonadelinquentis , quia ante latam fententiam 
iudicis Eccleííaílici executio , & oceupatio bonorum 
fieri non debet. Alias confifeationis Índices eíFent 
Principes fa:culares, non autem probat delinquentcm 
habere , vc lnon habere dóminium, quia ab hac qus-
ílione voluit Pontifex abftinete. Argumenta autem fe-
cundas probant fecundam partcm noftrse concluí ionis , 
probant enim delinquentcm non habere liberam , & 
abfolutam bonorum fuorum adminiftrationem, cura 
non poílít írreuocabiliter rem alienare •, habettamen 
aliquam adminií t rat ionem,et í i obligatam híco. 
P V N C T V M . X V I I I . 
An confifeatio obligct delinquentcm, cui bo-
na íunt ipfo iure coniifcata, ea fifeo 
traderc anee fententiam. 
1 Affirmant aiiqui. 
x Vrohtihilittí eji oppqfitum. 
5 LlvtitamaliqtíiyCum deUcium occultum eji^fed non ap-
probatur Umítatio. 
4 Sed ad mintu requiritur fententia declaratoria cri-
minis. 
$ I lUpofta nonpotefl delinquens bona oceultare. 
6 Nontamen tenetur eafifeo offerre fecundum commu-
nem fententiam^quá, tamen dijficHttatem habet. 
7 Giuidji reus malitiosh impediat fententiam declara-
toriarn, videmr obligatm. 
8 Trobabilipis efl oppo/itum. 
9 Quiddicendum de procuratore, iudice, aliifque rnini-
( i rü ittflitiá,, m fint obligatifatisfaceréffeo , curn 
malitiose ronfifcationem omittunt. 
1 f^Lures ex Do¿l:oribus}qiii concedunt delinquen-
1 tem abfolutc priuatum eífe dominio fuorum 
bonorum a die coramiíli deli¿ti,affirraant obligatum 
eíTe delinquentcm ea fifeo tradere, eo ipfo quó deli -
<fhim commit t i t , quia alias po í l ide ren t , &i"etinerent 
bona contra voluntatem fifei , quieft domirtus, quod 
eíl i l l ic i rum : íic poíl alios antiquiores, quos allegar, 
tradit AliphonCCzfaolib.i.delegepoenali.capAO.& 11. 
& lib.i.de iufiah(&retic.punit. cap.$. & 6. An tón . Gom. 
tom.^.var.cap.i.num.^.fine. Tiraqueli . pluribus relatis 
l.Jí vnquam^verbo reuertaturjivim^G^. 
i V e r ü m dicendum eft cum probab i l io r i , commu-
nior íque fententia,hanc obligationem non elíe delin-
quenti imponendam. P r i m ó , quia liccr Princeps i n 
vno, vel alio cafu poi l i t obligare deliiiquentem,vt i n 
leipfum poenam grauem,& acerbam exequatur;at ob-
ligare per legem ad eius executionem extra poteftatcm 
legiflatoris eft ; quia bono communi non expedir talis 
obl igat io ,cüm fit humanae infirmitati cotrana,& mnl-
tis tranfgreífionibus expoíita. A t íi delinqueus com» 
milfo delido oblígaretur bona fifeo tradere, obligare-
tur grauem in fe poenam exeqni. Ergo non eft dicen-
dum hanc poíTe per legem obligationem imponi. Se-
cundó leges imponentes hanc confifeationis poenam, 
non priuant delinquentera exprefsé poíreífione fuo-
rum bonorum.Ergo non tenetur delinquens fe poífef-
í íoncpriuarejquiapoíTeíI ionenunquam quis cenfetur 
pnuatus, nifi exprefsé dicatur^etiarafi dominio priua-
tus í í t r v t b e n e tradit An tón . Gomcz.tom.,.Z 'ariarwt¡, 
cap.i.de delift¿í,mm.i.Diáac .CAníeTdin qtuít . crim.rh-
br. de ha etic. cap. i . num, 16. Farinacius alios referens, 
q.Zf.num.i & de hxrefí, qtuft. iyo. nwn.S^. ad textum 
in l.cum htsredesff.de acquirend.po/rejfEx qua ratione fir 
fatis fundamento contrario , & ita hanc fententiam 
defendunt plurcs referentes N a u a r r . y í i w . t ^ . z ^ . '/.r.o. 
QoMdLiv.^.decret.i.p.trt.cap.G. § 8. nutn.io. Simancas de 
catholic.inflitut. tit.<). a num. 161. vfqite ad i j i . An!;on. 
G ó m e z íibi contrarius lib.$. variarum, c*tp.vlt. num-i. 
Pegna director.inquifít.5.part.comrnem. 1 jS.Vafqucz I . Í . 
dijput.i-o.toto cap.¿.Azor tom.i .lib.f.cap.7. qusfl.i. & 
lib.S.cap.ii.qu£fl.$. S á n c h e z / ^ , z.cap. iz.nufn. ~. 
Suarez de f i ^d i J fu t . í i - f e t i .^mern. 5 .Farinacius de htre-
Ji,qu&fl. 190.num.!}. 
5 Limi tan t autem aliqui concluí ionem ,vt intelliga-
tur, cum del idum occultum eft , tune enim afiirmant 
non teneri delinquentcm fe bonisfpoliare,nc,inquam, 
eíFet occalio fe prodendi; fecus fi notorium í i t , quia 
tune ceíFatratio ob quam fententia requiritur,qua; eft, 
v t de del ido conftet, & nulladetur occaíio vexandi 
innocentem.í íc Caftro lib. 1. de lege poenali^ cap. 10. ta 
filo principali argmnent o pro f i ia opinione.Lnáomcws G ó -
mez cap. i.mtm. 7. de refcriptls. Gregorius López /. 4. 
verbo el feñoríoj i t . i . part.-j.Va.ún3.cms de crimine Ufa 
maiefiatisyqmfl.i 16.nmn.\%.& 19.& alij relati a Sánchez 
« . i 4 . A t cum codera Sánchez num. 15. null^tcnus hasc 
iimicatio eft admittenda , íicut ñeque i l lam admittit 
VafquezySpm «»W2.i4.Simancas mirn. 165. Suarez n . j -
Farinacius n u m . i i . l k alij apud ipfos. Quia lex coní i -
fcans bona ^ q u é dedelióbis publicis , acoceultis lo-
quitur,neque vllam dift¡n¿tionem facit. Ergo íí eííica-
ciam non habet aduersüs delinquentcm íecretó, vt i l -
l um obligct fe bonis fpoliare j ñeque etiam h;ibcbit 
efficaciara aduersus delinquentcm publice. Adde fen-
tentiam non requ i r i , vt populo de delióto confter, 
quia populus non obligatur híerctici bona fifeo de-
ferve, ñeque etiam requiritur, v t i p í í de l i nquen t i con-
ftet defuo dclidoiCLim fatis fuá confeientia, qune fall i 
non poteft,ei reddat clari íTimum.Requiri tur ergo fen-
tentia,vt poena impoí i t ape r legem applicctur,&: qua-
fi executioni mandecur, audito delinquente , &; eius 
defení ionibusexaminat i s .Quaree t iaml i crimen i n i u -
dicio confeflus fuerit delinq^ens,adhuc~n5~eiroBTíga-
tus fe bonis fpoliaVcneqñe íifeus poreít abllTo ea c i i -
pere,qLiia i i laconfeí l iofolüm facit eííe notorium dcli-
¿bum,nonreú damnatum,& poena applicatá:quod non 
leuiter indicar l.vlt.C.ad legem Inliammaieft.\h\yVt con-
uibioreo memoria eim datnnemry& cim bona fuccefforibm 
m / 7 / ^ í ^ . R e q u i r i t u r ergo e(Te reum conui(5tu3&: dam-
natu,vt cripi bona ^o^nu^lñ 'Txí í rnfec ímdkrn leges> 
deh&reticisjn (í .cauenírlTóirpoTréánte fentent iáiuper 
crimine oceupari bona dclinqucntis:& ira tradit Sán-
chez illo cap. x i .n . 1 !¿>.V3.c\ún.lib,Jir.controuerf cap. 3 j . f ine . 
HKC autem fententia in del idis , qua- conhícationcm.. 
6 poenam trahunt i p í o i u r e , fufficit, íi íít declaratoria 
delidijC^uja^ojpf^eft íimul comlcmrntoriapffin^de-
lióto annexa:, vt rede expendit Sánchez lib.z.cap.11. 
num.i-.YaCc[uez 1 .i.di/fHt.i~Q.cap.^.nmn.i^.Sima.ncas 
de catholic.infliMt.tit.y.num.iú^.QnoA C\ inaliqua lege 
dicatur non opus elFe fententia declaratoria , vt quís 
bona fuá amittat/ed eo ipfo , quo delinquit ^ abfque 
alia declaratione cenfeatur amifiíFc , vt dicitut in c r i -
mine fodomiticoin hoc Caftellaeregno,/.i.í/V.2i./?Y7.8. 
recop.ddhuc céíeo probabilius fentcnciá declaratoriam 
criminis requiri ob rationes i n principio fadas , quia 
ali^seíFet obligatio n imís acerba, & rigorofa, & regu. 
larirer vltra humanas vires,&: bono communi non ex-
pediens. Quare intelligenda eft lex talis de fenrentia 
declaratoria poeiiícjita v t abfque hanc fentetia ccícatnr 
poena incurfa, non tamen abfque aliqua fententia c r i -
minis 
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minis declaratoria.fic V2i(<\Jijp.ijo.amm.\\.i4r& 15. 
Ax\ton.Gom.2.var.cap. vlt.num.-^, Macien. lib.$. recof. 
titAi.leg.s.glojf.i .num.i.ihi Azeued.num 1. Sanch. p lu-
ribus exornznsylib.i.cap.iz. mm.io. Ñeque obftat , íi 
dicas , eo ipfo , quo aliqua poma imponi tu i ipfo iure 
del ic to /u í í íck vt incurrarur fenrenda declaracoria c r i -
^liniSi ñeque necciTadz efl: fencentia exprefsé ad paj-
nam condemnaas. Ergo íi lex exeludie declaracioncm, 
videtur hojic declarationem criminis exclufiírc , non 
poenas declarationem, q\.\x per fe , vtpote non neceíla-
ria^xclafa eft. N o n , inquam, obftat,quia non eft o m -
nino certnm non eífe neccirariam fenténtiam declara-
toriam .pernee , í ímul cum fententia declarante deli-
<5tura,i.uxra l.Pra/es.C.eie fentent.& imerlocut.vhi deíini-
í iua fententia, quas abfolutionem, vel condemnatio-
nern non continet,pro iufta non habetur. Deinde.con-
ceíTo non eiTe ncceirariam fenténtiam exprefsé decla-
^antem poenara, v£ incurraturjadhuc lex poteft i l lam 
excluderead maiorem claritatem,& fírmitatem, quod 
non eft alienum ab ftylo legum,vt tradit Couarr . /^. i . 
var. cap.5. mm.y. 
4 Hinc íit ante hanc fenténtiam declaratoriam cri-
minis ñeque tcneridelinquentem etiam p u b l i c é b o n a 
offerre íifcQ,neque fifeum poíTe ea bona occupaiejquia 
non poteft oceupare bona, dum delinquens ea iure 
poflidet.c^.í'w litterisyde reftit. ípeliat. dum nonaccedif 
p.vlt^. 3 .««.5 .Smi.de fide^dljpHt. 11. fecí. x .fine. Fari nac. 
qmfl. 19c. num.zi. &:^aUj apud ipfos. Limitanr autem 
CoLiarr.Simanc.Mol.Sanch.& al i j , niíi ñidex exprefsc 
ad folutionem condemnaret, quod in confiícatione 
omnium bonorum , vel partis i l lorum nunqnam fir. 
-Cstcrum ha^ccommunis refolutio mih i difficultatem 
ingerir. Nam faóla condemnatione iam delinquens 
nul lnm ius habet in illis bonis confifeatis, fed torum 
ius tranílatum eft ad fifeum Quapropter fifeus ea fibi 
vt propiia occupat.Ergo quamuis fifeus non petat,non 
poterit delinquens ea' re t iñere ,& multo minus aliena-
re, aut i n proprios vfus confumeie,quia haec eft pro-
pria aólio d o m i n i j , & poflefIionis,a quaiamper fen-
rentiam fpoliatus eft.-fic docuit Cordub. in fkis c-uisfl. 
lib.i.q.$6.notah.i.&í fauer Vafq. deiegib.difput.i-ji.cap. 
i.num.i 1 .Ñeque obinde fít obligari delinquentem ad 
rem nimis arduam, & difficilem •, tum quia declarato 
deli¿to,&: lata fententia non eft nimis acerbum deferre 
delinquentem fuá bona fifco.Tnm quia non eft necef-
fariumjvc deferatjfufficir, íi manifeftet bona, qua; ha-
bet,vt poílit íifeus ea occupare .Quód fi faéla manife-
ftatione fifeus neglígens fuerit i n i l lorum bonorum 
oceupatione ; iam cune cenfebitur ex voluntare fífci 
delinquens poíTidereíquas voluntas antemanifeftatio-
nem prxfumi non poteft. 
7 Sed quid dicendum,íi reus interrogatus de delide. 
\ \ x c fententia,iure poffidet delinquens.Ergo : fie j o c c t . quod reuera commiíir ,negat contra iuris ordinem \Q.-
SimmCide cathollc.tnfiltut plt.9. a num.175. M o l . tom.i.X ritatem,aut falfis teftibus innoeentiam probat,aut fu 
dtíjms)$jn folm.ad 3.Vafq.¿/¿' legjljpuf.iyo.cap.^.n.i^. t i l i appellatione iudicium fubterfugit; & obinde ne 
Sanch.cap.11.num.1S. Suar. dljput.it. defide.feB.i. n.6. 
circafinem ; cum hoc ramen ftar,vr fifeus ante fentén-
tiam bona tradatalicui cuftodienda,neauferantur;hoc 
enim Se fifco,& delinquenti vrile eft,&: notat Suar.ibi. 
Difficultas ergo eft , an accedente hac fententia 
declaratoria criminis teneatur delinquens bona íifeo 
ofFerrt ? 
5 Qua i n re feré omnes conueniunt non poíTe tune 
delinquentem executioni fententiae rcíiftere3quia eíTec 
refiftere executioni itiftce, & debita; poft fenténtiam. 
Vnde non poterit bona ex propofito oceultare, & alij 
obferuanda rradere , ne íifeus illa oceupare poíIit ,quia 
haec eft pofitiua refiftentia. fie Bannes 2. 2. qíi<zft. 61. 
art.^Aub.i. Aragón, i b i , cót. 1. Sánchez lib. z. cap. 22. 
9ium.ii.Bonzcm2idifput.i.de contradi. eju.díft.'&.punEi.vlt. 
§ . 3. num. 5. Secundó , fi edi í l is , vel alio modo a 
díce rogetur de bon i s , quje habet, & fifeo iam appli-
cata funt,debet raanifeftarc.Quód íi ab hac manifefta-
t ione abftineat, executioni fententiae poíitiué rcíiftit, 
6 contra iuftitiam aduersus fifeum peccat, & reftitue-
re oblígatur. Quia fifeus ratione dominij aequi í i t i in 
delinquentis bona ius habet obligandi del inquenté,vt 
veritateminterrogatus manifeftetríic Bannes,Aragón, 
Bonaeina , Sánchez fopr. & Azor tom.i .líb.$. cap.^, 
qu&ft.^ . & tom.$. lib.4.. cap. 16. qmfl. 9. Quod dico de 
delinquente , idem dieendum eft de illiuy hasrede , &c 
poííeílbre , apud quos talia bona delinquentis con-
demnati exiftunt.íic Azor i l l o cap.S.quóíft.^.Sznch.n.ii. 
& 13.quia femper bona tranfeunt cum i l lo on^re , & 
obligatione ad fifeum. 
6 Verum íi delinquens condcmnatq.s (Se a for t ior i 
eius fueceííor ) bona oceupanda á fifeo non oecultet 
interrogat:us,ncque reíiftat,íi auferátur,fed potius pa-
ratusfitea petita offerre , communis fententia tenet 
fatisfacere obl iga t ioni ; ñeque deberé ea fifeo offerre. 
quia fententia non obligat delinquentem, vteabona 
fífeo tradat, fed ius t r ibui t fifeo ea capiendi, quiaeífet 
duriffima obligatio del inquétem executorem fu« pce-
naeconftituere.fic Couivr.^.decret.i.p.cap.6. $.S. n . io. 
cproLz. Siinanc tit.^.num. 184.Azor¿-ow.i./z^.j. cap 8. 
qmfí.4Mol.tom.iJitfut.66.ver/:addit3& dijput.yj.verf 
ad 2, SmchJUo c a p . i i . n u m ^ Bonac. difput.^ qmfi.%. 
que damnatur, ñeque fiícus eius bona oceupat , an te-
neatur fifeo reftituere emolumentum,quod pofita fen-
tentia pereeptuius erat-Ratio dubitandi eft,quia licct 
fifeus n o n habeac ius oceupandi delinquentis bonani-
íi póíi ta fententia declaratoria eriminis.at videtur ha-
bere ius,ne h$c oecupatio mendaciis impediatur, í ieutí 
nullus habet ius,vt tue i legatum aliquod gratiofum i n 
teftamento relinquas, eíve donationem facias, beneíi-
ficium cóferas:at haber ius,ne ab aliquo vi,fraude,aut 
failacia imped íans i d faceré , quod fi aliqnis te impe-
dit5ipfe tenetur emolumentum,quodindefpcrabassrc-
ftiruere.Er confiimo,íi quaEren t ébenc f i c iú ,quod con-
fequi poterat folieitudine fua,diuertasab iilius confe-
cutione mendacio,nemini eft dubiü te cííe obligatum 
reftituere emolumentuobuenturum.Atfalfis teftibus, 
& mendacio diuertis fifeum quíerentem confequi tua 
bona,nceonfequatur. Ergo ceneris reparare:& i ra d o -
cet Caftro de legepoenaliUb.i.cap.ii.%. ex ^ V , M o l i n . 
tom.í.de mfiit.difp.vy.verfduo fíint.Soms lib. 1.de iufiit-. 
q.é.art.b.ame ¿.concluf.&c eft fatis probabilis fententia. 
8 Nihilhominus probabilior fententia,&: comunior 
eft,quíE eximit reum ab hac obligatione, fie multis 
relatis docet Sa.Yich..lib.10.de matrim.diJput.S.níim.j^.& 
lib.i .in Decaí.cap. 12. num .22.Vafq.1.2. di/put. \j$.cap.%i 
num.i$.& i^LeíTius lib.i.cap.^i.dnb.S. num.^o.&56. 
Keginzld.lib.i^.num.í^.^.honüc.di/put.jc.in S.Decalogi 
pracepto^.^.p. i.num.i¿. &difpm.7¡. de contratt, qtuftS. 
p.vlt.§.T>.adfin. num.6. & alij apud ipfos. Moueor, qnia 
fifeus non habet ius ad obl igandü reum,vr veritatem 
fateaturj ea enim obligatio folüm ex indicio, iuftiriá-
que legali prouenit. Ergo cum veritaté oceulcat reus, 
& fallaciis v t i t u r , non aduersus fifeum delinquir, fed 
aduersus iudieium,iuftit iámque legalem.Ergo ad ntíJ-
lam refti tutipnem^eópenfationémque fifeo tenetur.Er 
eonfírmo:(i fifeus ad poenam corporalem infligendam 
reo proeederet,ipféque reus veritatem negarer,non ob 
inde aduersus fífeum,fed aduersus i u d i c i u m publicum 
delinquerer. Er^o í imij i ter , cum ad pcenam pecunia-
riam proeeditur. Errado omnium eft , quia iudicium 
publicum per fe inftitutum eftad punienda del i ra , & 
malaprfEcauendain república, nonad ditandos aecu-
farprps. Ergo negado veritatis, & falJentia fa¿H in íu-
dicio. 
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'¿icio , non aducrsú*; accufatores díredlc proccdit,fcd 
aJuersús ipíum iudiciuiHjac proindenulla €Íl obliga-
jio compenfandi. 
Í> Secus vero dicendum cífet de procuratore fifcijíi 
omittere delinquentem accularejCum fe teneri fcntir, 
íciens faíta accufarione , & condcmnacione fcquuca 
bona illius delinquentisclle fifcum occupaturum^quia 
huiufmodi procurator fifcalis ca condicione á repúbl i -
ca conftitucus efl:,vt vnlitatem fifci procuretjdelidl^ 
qncin iudicium def^ra^vt punirá fifco emoluraentum 
aíerant.-qnare íi ncgligens fueric, vidctur ad refticu-
tionem eííe obligacus. ludicesautem , ¿y: alij minif t r i 
íuilitiíE,etiamíi negligentes íínc in dcferendis in iudi-
ciutn,puniendírque peccac¡s,non videntur ad reft i tu-
rionem fifco obiigari eífe , quia non ad ditandum fi-
fcumjeiúfvc vtilitaiem quaerendam inf t i tu t i íunt a re-
publica > íed ad»puiganduin illam á v i t i i s , & in pace 
confcruandum. At l i iam dcíiéla i n iudicium eífcnt 
delacaJ&: á lifcali.vel á quolibec aÜOjCui poena eíFec ap-
piicanda, peieretur fentcmiajipscque iudex ncgligens 
l i t in illa fercnda, & pccna applicanda , abfque dubio 
credo obligatum círe cmolumentum obucturum com-
penfare.Quia ex iuftitia commutatiuaobligatus eft i u -
dex in iudicio reddere petemis ius fuum : ai ius habet 
petenspoenam , vt fibi per fententiam applicccur. Er-
goí i negarjiniuftitiam aduersüs petenrem committ i t , 
& non íblüni aducrsíis iudicium publicum : & hace 
omnia docec Varquez 1. 2. difp, 17^. cap. 1, a num.c), 
vf^ue in finem. 
P V N C T V M X I X . 
An cofifeatio ipfo iure a delido ímpofica im-
pediacjic delinquens alienare iba bona 
poílic, &: faciat, vt filcus ea fie 
alienata poílic recuperare. 
I Probatnr delinqnentem irnpeditum ejf t alienare, 
x Contrarium eft probalfiUiií, 
j Satisfitfundam.num. 1 .adduílo. 
4 Nonfunt alienationes ita valida, quin fifetu eai rt-
uocare pojfit. 
¿ Excipe níjl pojfejfores prtfcripferim, 
6 Tempui adprttfcriptionem in crimine harefis quadra-
genarium eft. 
7 Ltmitatftr ab aliquibju, nifififco regüfint applicata, 
qnia tune quinqnennium fujjicere dicnm* Non ad-
mtttitur limitatio. 
8 Secundo limitant,vt prétfcriptio procedat poft mortern 
delinquentüi/ecfü in eim vita.Non videtur appro-
banda limttatio in ngore. 
5> Notamlt funt aliquot conditioneSiquaf pra/cribentes, 
habere débent,vt tllls faueatprafcripito, 
JO In alijscrimimbuó ab harefi non prijcribitur mino/i 
tempere7q^am viceftmo. 
I I Ftfcus nonpoteft petere bona a tertio pojfejfore in ip~ 
fimfraudem alienata,ni/i infra annum vtilem. 
I i Fifco non datur reftitutio aduersus praferibentem 
bona, qua illi competebant. 
13 ¿lUenationes necejfariafattú ab hxretico , reuocari 
non poftunt a fifco. 
14 Expltcatur^m fint alienationes neceffaru. 
l$ Item non reuocantur alienationesfafta a rnarito bo-
norum vxorü , qH<£ confiante matrimonio acquifita 
funt. 
I<J jilienationesgratuita horumbonorum reuocari pof-
funt) vtpote qu£ prafumuntur in ftaudem. 
17 Quid fi maritus confciuifutt vxorü criminis 3 ve-
rita eft}reuocari tunepojje alienationem. 
18 Quid fi incidit in h<trefim,& reconcilietur. 
1$ Sola alienatiode bonis poft deUftüfaÜ;a}eftrcHocabil¿s' 
10 Non reuocantur alienationesfañ a a reo per potefta -
tern publicam abfoluto. 
i 1 Licita ne fit hac alienatio i Proponitur ratio dtibt~ 
tandi. 
i t Refoluitur tacitam ejfe. 
13 Tenerü tamen vitmrn manifeftare, quando adeft 
periculum reuocattonü, & tnferuntur notabilia. 
DVplicitcr confifeatio impediré alienationem po -teft .Primó vt licité fiat.Secundó vt valide. 
1 Et quoad valorem alienationum videntur alíqua; 
leges omninoimpcdircSc alienationes irritas reddere. 
Nam lex Manichaos^. praterea, C.de haretic¿si& l.vlt. 
C.ad legem hiUam maieft. tol l í tur á delinquente facul-
tas, & additut tales alienationes valere non deberé . 
Idem traditur in noftro regno i.^.tit.x. pan,y. quibus 
legibusfauec fententia i l la allcrens dclinquentem ob 
delidum commiíTum priuaium efle dominio fuorum 
bonofum , n o n igitur validé alienare poteft : & ita 
tradunc Simancas de catholic.tnftítut.tit.y.nutn.i^ Pe-
regiinus de inrefifeijlib*\itit. 1 . ««OT.IÓÓ. Boílius infua 
prad.debon.pubiic.n.y6.Ík alij relati á SancheZiFarina-
cio, & aliis ftatim refevendis. 
i Cxterum probabilins exiftimo alienationes a de-
linquente fa¿las,quouis titulo fianc validas eííe,venire 
tamen annullandas per fententiam. fie docent Vaf-
quez i.t-difput.iji.cap.i.num.y. Azor tom.i.lib.^x.j. 
qu<tft.-.fine.Sánchez lib.i.cap.ii.num.$o.SuAtez de fi~ 
de^df/pHt.n.fett.+.num.s.TwiiMciusde harefiyquaft.iyo. 
num.-jí.tk alij apud ipíos. Ratio eft, quia delinquenri 
ante condemnationem interdicta non eft bonorum 
fuorum adminiftratio , fed legitimam adminiftratio-
n e m fequitur poteftasalienandi.Ergo delinquens po-
tcns eft alienare , & confequenter validé alienar. Et 
confirmojfi delinquens non poíTct liberé alienare bo-
na ob deliftum confifeata, cúm ex teftamento filio 
híereditatem relinquerec, obligatus eííet vel fifco ma-
nifeftare d c l i d u m i V t feiret illa bona accepta inaliena-
bilia eíTeiveldtbebat priús fatisfacercfifco5ne paterc-
tur danum ex filij alienatione. Hace autem funt inau-
dita.Ergo no eft dicendum inualidam efle delinqnetis 
alienationem. Confirmo fecundó. Contiadus faóti ^ 
Catholiciscum haereticis Angliae, & Getmaniíe ab 
ómnibus reputantur l e g i t i m i , qui certc non eíTcnt, fi 
del idum hserefis priuaiet delmquentem poteftate va-
lide contrahcndi,cum ipfi veté harrerici fint,& omnes 
poenas haereticis impoíltas incurranr. 
5 Ñ e q u e leges pro contraria fententia addud:ae vr-
gent: fiepé enim donationes, Se alienationcs,qux fir-
m s , & vazx non funr,ínnalid^ vocanrur,vt colligitur 
ex I.J.& l.poft.contrattum,jf.de donaticnibus^c proínde 
n ih i l mirum , fi donationes,^ venditiones f a d » poíl 
contradtum dicancur inualida?, hoccft , inf i rmaíJ& re-
traólabilcs. 
Adue i t i t optime v a f q u e z w c ^ . i . mm.y. & ex ¡lio 
Sznzhezcap.it. num^i. ^Xvüvnum vno, auc 
alio modo philofophari , nempe aflerete alienaciones 
efle ipfo iure nullas , vel venire annullandas per fen-
tentiam. Nam qui dicunc has alienationes inualidas 
elle ipfo iure 3 confequenter aflnmare debent fru<5his 
ex rebus alienatis pereeptos reftituendos efíe,fiquidein 
nullum ius in illisbonis per alienationem eft compa-
ratum. Secus vero eft dicendum, fi alienationes v a -
leantjqnia tune recipiens frudus facit fuos, ñeque ad 
reftitutionera obligatur , quoufque delinquens con-
demnetur. 
4 Nihilominus etfi ipfo iure alienationes validae fint: 
ar certiífimum eft apud omnes Do£lores,vt videreeft 
in Sanch./^.2.c4^.ii.«.3 5.^ * sé.Suzr. deftde d i t f .n . 
fett.+.nttm.s .Yninzcde harefi. quaft.190. num.70. alie-
nationem faólam a delinquete poft delidum commif-
funi, 
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fura cuius bona ipfo iure publicantur}non ira validara mas.!, y f .de ojjiciopufidis.IJe pretio.f. de tublic. in rem 
c í fcqui t i fifcus eam reuocare poffic.Quia á die coraifli 
delióti ea bona funt fifeoaddi(ítai5<: qufth in hypoihe-
cara t r a d i t a ^ c p t o i n d e i n q n c m l í b c r p o l l e l í o i e r a cura 
i l l o onerc tranfeunt-.hoc enirtlad mínus probantlegcs 
prohibcntes his dclinquendbas alienationes,vc eíl lex, 
tx mdicioriim.verf.adeo.jf.de accufa[íoník\bi3ex JHO CJUÍS 
aliquod ex his caufs crimen cmtraxit j vihil ex bonü juis 
alienare,aut manumitiere eum pcffs,^ l. M.xnichtos § .pr& 
terea.C.de htreticisÁhVyno relinquimia contrahendifacnl-
tatem.lMt.C.ad leg.IuL.m¿ieflXh'iinecjHe alienarepojfe. /, 
donationeiin conctihinam^fin.ff. de donatiomb. & aliar¿ 
Probantcnira , ve non poflic íic delinquens alienare 
fírraiteri&iirrcuocabilicer. Qu.iproptcr lata fenrenria 
tonfífcacio retroirahitnr á die coir.raiííi delidii , ac Ci 
ílló dic fententia lata fuiíTcc , & bona alienata ab i l lo 
die deaolimncur ad fifcam.eciam fi ad plurcspoireí lb-
res periieniíTenc, feclufa prájfcnptione jde qua infiá. 
Quod verum cfl:,eciamíi bona fidequis adelinquente 
receperic ignoirans prorfus del idam ; quia hsc igno-
tantia , & bona fidesnon rol l i t rcm acccpcam obliga-
tara eíTefifcojac proinde l ion infirmat ÍÜJHÍ'CD acqui-
í i t um. 
5 H x c taraen dodi ina aliquas patitur limitationes. 
Prima niíi poíleíToies illorura bonoi iim^quae fifeo trrác 
addiótajpiaefcripcione legitima fedefendcrintjCxc^/. 
deprafcriptiomb.in G.l.t.C.de apofiatü. L in omnib. j f de 
iurt fifciySc in conféíTo cft apud omnes. 
6 Ac controueríia eíl inter Doiftorcs, quód tcmpns 
ad hanc praefcriptionem fufficiac } nam aliqui fpatium 
40 annorumconfticuunt,aliqui 50. a l i j i o . a l i j JO. alij 
f . vide Ban.l.z.C.devettíjral.Fañnac.i.p.praft.qutff.ío. 
num.Bi.& cjtícefl.z¡.n.iiS.& deharefi, cfHít/I.iyo.míM. 
ity.Anton.Gúvíi.tíí.de confifcat.nu/n.f. Boílium , ttt. de 
pfiblicM.bonor.num.jB.Peregún.de turef/ciJib.B.tit. 8. 
ft.}6. Sanch.lih.i.cap.ii.nnm.$-. 
Dicendum ergo eft i n crimine hs i e í i s neceirariura 
eíTe fpatium ^ .annorura .v t polfeíTor prxfcribat bona 
delinquentis aducrsusfifcüm:habetur cxprefséf^ . 2. 
de prafcriptionibwjin.úAhhnífi ffatio 40. annoru fuerint 
hanafide pofejfa-y & itatenet pluribüs relacis Sánchez 
Ub.i.cap.zz.num.áfQ, Fatinac. loci* relatis.Va.c\ún,lib.y. 
controuerfeap. ^ 4.Molin.¿e iufiit.tom. 1. dííf. 7 5. verfic, 
kinc inferí. 
7 Limiranc autem Coi\3Ln.^ Jecrct.i.p.cap.6.^.S>n.i6. 
Anton.Gomez tom.^.var.cap.vlt.num.^.adfinem.Gveg. 
L ó p e z /. 7. verbo dendeenadelate,íit.i¡.part.j.Quemada 
in fhü qft&ft.fifcalib, qu&ft. 16. concluf. Í . <¿r i> fequentes 
Abbatem incap. ckm anobü , nttm.S. Vclin. num. 1 i.de 
prdfcríption.vtyioceánt^cum bona hsEictici fifeo Eccle-
ñ z funt applicandajfecus fi íifco f^culáriitunc enim 
affirraanc quinquennio prifcribi-Moiiécur ex l.i.C.de 
apofiatü. vbi quinquennio piaefcribitur , ne contra 
apoftatam defundura procedatur.Cactetum híec l i m i -
tatioadraitcenda non eftjfed indiftínólé affirmandum 
fpatium quadiagenarium requii i ad hanc prxfcriptio-
nera,fiue fifeo Ecclefi^jfiuc facculari bona applicécur: 
fie docent Farinac.^ inquifit.qHotfl.io.num&z. & cj . i ¡ . 
w«w.i(jj .Sánchez ««7w .40 .Siraanc. de catholte. infiitut. 
í*M8.n.i4.c^ í¿íi5).«.i5 5.Molin./«/?r^.Pegna comm.91. 
in $.p.diretl.Sc alij apud ipfos.Ratio eft,quia in delidis 
Ecclefiafticis puniendis ftandum eft potiusdifpoíi t io-
n i iuris canonici ,quára ciuilis.Ac cft certum hoc c r i -
men h^reíis Eccleíiafticü cffccápyVt inc¡HÍfition¿s.§.pro~ 
hibempUidehtreticüjn Í . E r g o cum fecundúin ius cano-
« i c u m fpatio 4o.annorum?6¿: non minori concedacur 
prxfcr ipcio , i l l i ftandum eíi . I tem Pontifex nullam 
•diftindionem tecit de confifeatione applicanda fifeo 
Ecclefiafticcvel fasculan. Ergo de vtroque ind i f t i ndé 
cenfendus eft ló^m.Li.^.generaUter.ff'.delegatyprAftadia 
<Íiiía vb i i ex uon diftingui£,nec nos diftingucre debe-
^ff^w.Ncque l.i.C.de ^ ^ f . v r g e t j q u i a j V t b e n é dicic 
Fac\\\t\.lib.c). centrott.cap.^. non de cohfifcadoriC lo-
quicur,fed de aftione int ra quinquennium exercenda 
contra teftamentumapoftats : \h\ > caquegratia teftari 
mivimé potmJ]},confirmat intra iuge quinquennium. 
8 Secundó &; a contrario liraitanc ali^vt fupradida 
dodrinade pr^feriptione quadragenariaprocedatpoft 
mortem híEreticunam i l lo viuéte aflirmant nunquam 
p o í l e p iafci ibi etiamfi mille annos pofliderenc , íi< 
relato loan.And.Anchar.Dominico tradirSanch.«,37. 
Molditfut.y ircond.}.& Ó.Facinac.^ lurefi. qu£j}. 150. 
««w. i zz . Mouemur , quia viuente hxrct ico fempci: 
contra i l lum procedí p o t e í l , etiamfi quadiagenarium 
tempus praeceííerit,r£d quoties contra h^reticnm pro-
cedí poteft * Si condemnari; non videtur poíicílbrcs 
f u o r u m bonorum prasrcribcre.Ergo.Itcm quia textus. 
in cap. fin. concedit pol i men cm hícretici eam in fuis 
bonis príEfcríptionem. Ergo cum de vita nihi l lonua-
tuf , cenfuit in i í la dari non polfe. Cíeterúm etfi h;Ec 
limitatio i n confulendo , & iudicando retinenda l u , 
propter authoritatem Dodorum : at in pundo iuris 
cenferem repcllendam eííe. Tura quia cfto nui lo tem-
pore praeícribatur a d i ó procedendi contra hícieticum 
inde n o n infertur , nullo vnquam tempore aducrsüs 
fífeura i n eiusbonis p r a e f c r i b i . N a m C o u a r r . / ^ ^ ^ . i ó , 
Sanch.»«w.42.Simanc.r¿í.i8.w«»;.42. áffirmant nullo 
vnquam tempere praefcríbí adionem procedendi con-
tra hacreticura defundum ad eius memoriam damna-
dam , &c tamen aí í i rmsnt pro cetto prarferibi fpatio 
quadragenatio aduersíiseius bona. Neque etiam ex eo 
quód textus in cap.fin.depr<tfí,riptionib,mhi\ de prasfcij-. 
ptione viuente hasretico loquatur3infcrtur fenliífc non 
poííepríefcribi i i lo tempore : tum quia ifte fuit cafus 
omiíTus j & relidusdirpofuioni iuris communis: tura 
quia expreíse concedit textus aduersüs Romanara Ec-
clefiam in bonis ab i l la aceeptis , quadragenario pne-
f e r í b í , cum tamen iure communi centenario pr^feri^ 
batur,ex cap.ad audientiamsapxumnobüsap.fídítyeti, 
depr£fcripttomb.cap.i.eod.ttt.tn 6. Attthcnt.quasaEliones. 
Cde facrofaníi.Ecclef. Ergo quoties poíleííbr n ó poí í i -
det bona R o m á n ? Ecclefia: per delidlum applicaia,po-
terii cene quadragenario tcnipore prarícribere. Addc 
fi bené fupradidus textus expendatur,claré in prima 
parte infihuat viuéte híErctico quadragenario tempo-
re prasferibi p o f l e i n bonis aj alias Ecclefias pertinen-
t i b u s A centenario in pehinc;ibus ad Ecclefiam Ro-
manara. Inquit enira tcxi.StatuimHíinapprehcndendís, 
veloccupandis boniseifde^quA a Romana^ el ab alijs delin- • 
quens tenení}mdluí ipfo Ecclefiistemporis lapfacbfjfiat 
nifi contra ipfam Romamm Ecclefiam centenaria^vel con-
tra EcclefiM alias quadragenariapr&ftnptio legitime fit 
completab\hi nulla d i f t ind io fit de viuente hítretico, 
vel i l lo-morcuo.Qupcírcaexiftiraarem dicendú contra 
fifeura Romanas Ecclefisé in bonis ab illa in feudnnii 
vel alio t i tulo aceeptis non prceferibijuifi centenario. 
Excipemifi poft mortem híereticorum bona ípfafue-
rint á fíliisyeatholicis, &CQ. quadragenario bona fide 
poíTeíTa. In bonis autem3qua: non ab Ecclefia Roma-
na acceptafunt i n feudura5nequc íllius funt alio d tu-
lo /ed ad Ecclefias alias per t inent , aut Ecclefia; Ro-
mans folüm pertinent obfifcurajiationc de l id i cem-
miíí],quadragenar¡o abfque vlla diftindione pra;fcii-
bitur , quod meo iudicio , pluríbus F a r i n a c . ^ ^ a f . 
m m A 6 } . & i 6 Z . 
9 Po r ró cura in fuprad.cap.fin. de prdfriptionlb. vi 6, 
fingularis fauor fiat fucceíIbribusha?teticotum,vc v i -
deljcec poft mortem deiinquentium,nc moleftentur in 
bo^iSíqua» poffidctjfi quadragenario poíTideanCjCtiara-
fi talia bona ad Romanara Ecclefiam pertineanc,&ab 
i l la fine accepta,merii6 aliquas códi t iones ípecialcs ad 
hanc 
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hanc pr«rcnpt ioneni exígunturjqiiíE fn praefcripnonc 
bonorum ob alia deliéla non expoftulancur, Prima,vc 
poíGdenres Catholici íint.-nam fi haeretici e í íénr ,nun-
quam poíTenr prxfcriberejíicuc ñ e q u e ipfe Hxreticus 
aduersás fifcum prícfcribic.SecandajVt Ijíereticiis^quo-
rum bona poílidcnt^rasfumatur Catholicus dccelTiííe; 
cui pr^rumptioobftat j í l difFaraatiís , vcl furpeítus de 
hxíd i difceííit. Tertia , vt in ¡is condicionibus coto 
oaadiagcnario cemporc pcrfeueret : nam íí intra i l lud 
nantiarur defunftum haeieticum fuiílejVel ipfc poífef-
for in h creíim inc id i r , toca hxc praifcriptio incer-
rumpicur i quia ceííar bona hdcsqus á fupraditto tex-
tu expoíluiatunfic glolía ihi. Dominic. w«w .4. Pegna 
director.¡.part.comment.c)i.verfc.fiiij fe? o.Sanchez Ubii. 
cap.ii.num.átX. 
10 V e i ü m í l d e pr^feriptione bonorum confifeato-
rum ob alia crimina praeter ha^reíim ícrmo fir, crede-
rem pcobabilius non pn-eferibi minori tcrnpoie ,quam 
zo-annisiquia ira videcur exprelíé tfefiniii in l.in omni-
bué,jf.de diuerfi^tep.príefcriptAhiytfiomíiihM fifei ejudftio-
nibiíéyexceptü caHft-s>tn quibm minora témpora feruarijpie-
cialiter conflitutum e[l,io.annorHmpr(tfcriptio cujioditur. 
Eigo vbi minora rempora conftiruta non fuerínr, 20. 
annorum fparium neceíTarium eft.ldem habetur l.que-
reUsC.ad legem Corneliam deflíl/¡s,vbi Diocletianus i n -
iquít: jQuerelafal/iíemporalibwprefcriptioníbíu nonex-
cíuditur^mCx zo . annommexcep t ione , í i cu t cartera que-
que feré crimina. Ergo l i in cognicione delidorura, 
quoad condemnationem per íbna:nonpra: rcr ib i rurmi-
nori fpat io^uam io.annorum,vc uadh/upradtftJ.er-
go ñeque ctiam minor i tempore pneferíbetnr in bo-
norum condertmatione}quas acceílbria eft.fic gloí!a& 
Barr.¿« fuprad.l.m omnibutiBoiCíus de publ.hon, mm,-jZ. 
FachinxAp 'y 4 , 9 . 
Ñequec^f ta t l.i.C,deveftigalib.& commjf.yhi q u í n -
quennio aduersus fifcum praeferibitur , quia loquícuf 
ípecialiter de bonis confifeatis ob veétigal non fo lu-
tum , fecus quando bonorum confifeacio faftafuerit 
ob aliud dcl idum.í ic Fachin.^^.Far inacius quitft.i^, 
nHm.i6$. 
Ñ e q u e etiám obílat ÍJn cognitione , ff. ad Sillan. quia 
etiam efteafus fpecialisjloquitur de cognitione aperri 
aduersíis fenaturconfulrum teftamcnricius.qui á fami-
lia fuá occifus áicatur, quae cognitio quinquennio pr^-
fcribicur.Neque item obítat l . fcut,^ l.omnes,C.de pt£~ 
feript.lo.vel.^o.ann.vhi hoc fpatium requiritur ad pr.T:-
feribendum bona fifeo acquifita : loquirur enim de 
príeferiptione bonorum,quae iam funt fifeo incorpo-
ratajhacc enim,ve haberur Infíitut.de vfucapionibtu^ §. 
res fi/citvCüczpi non polfuntjnifi illa longiíTimi teporis 
pr^fcripnone,vt bene dicic M o l i n . de tufl. rom. 1. diífi. 
y i.concl.j.fecus vero deboniSjquae licét publicara fíat, 
non funt camen fifeo incorpoi*ara;híEC enim eriam fi-
ne ticulojmodo adíit bona fides in poflideme^pr^fcn-
buntur ad minus ic.annis j & tradic Farinacius,^.if. 
16$. fine. Bona fides i n his ómnibus exiftic,etiamíi 
feiasdelinquentem culpan) commifiífe, ob quam bo-
na ipfo iure publicanturicum enim non tcnearisbona 
illa fifeo oíFa-rc, ficut neq4.ie ipfe delinquens tcnetur, 
huiufmodi cognitio non impedir bonamfidem:&: tra-
dit exprefsé WLoVm.tom i^.de iufiit.diff.66xoncL1.cum 
Co\ia.n.4.decret. i.p.cap.G.§.8.n.i6. & reg. poffejfor.i.p, 
§.1 i .«.5.Panormit .Felin.& aiiis in cap.vlt. depráferip-
tiombw.Lettio lib.i.cap.6.dub,6.nHtio. verfic.re ¿fondeo 
iuris periti&c. 
11 Aduerto pr imó fifcum percre non poffc a tertio 
poífeirore bona in ipíius fraudem alienara , niíi infra 
annum vtilem,cuius loco datur hodie quadriennium, 
quia illo tempore toliuntur, & pr^feribuntur adiones 
reiiocatoriaE./.i^.i.^ ¿¡MÚ in fraudem credit.§Ate fi quis 
infiaudern.lnfittm.de attiomb.Sc rradit Antón . G ó m e z 
Ferd.de Caftro Sum.Mor. Tars 1. 
tom.?.c. 1 ^ .de hon.pnblic.n.^fine.^^úmcíMS c¡.i¡% « . i ^ . 
11 Secundó aduerto fifeo non dari reftitutionem ad-
uersüs praeícribemem bonajqus i l l i competebane: lie 
Farinac./«/'r.^.i ^ . c u r n T o b - N o n i o conf.x o j .n.i% 
Tum quia in odiofis , & corredoriis ( qualis cft aélio 
confifeandi bona)ceirat,& deneganda eft in intcgfum 
reftitutio, vt tradit Aymon.conf.iyi.n.-j.lib.i, & Anár , 
Tiraqucl .í/í vtroque retrattu,p.i.§.$s.glojf.l.n.io.& ftq, 
T u m etiam)quiain executionibus,&exadionibuspct* 
narum5nec fiícusjneque alius de iure refl;ituiíur,vr per. 
muiros Doctores ibi comprobar Farinac.fpccialirer de-
clarar Oddus Petuf.<« trAtt.de refiit. in integ.p.i.q.$. n. 
15 Secundó limirarnr conclufío , vt intelligarur in 
alienarionibns non neceírariis : alienationes enim ne-
ceííadas fada? ab haeretico/eu ab il lojcui funt bona pu-
blicaca,6c cui eft interdiga bonorum fuorum admín i -
ftrario,rcuocari non poflunt á fifeo ; eo quód ha; alie-
nationes quafi nomine fií'ci,& ex praífumpta ipíius vo-
lúntate cenfeantur eíTe faílae: fie Couarr.4. decret.i.p. 
¿•^.é^.S.jf.t),Antón.Gómeztom.yrar.cap.vlt. mim.4. 
Boffiusprafl.tit.de bon.public.num.yy.Vetegún. de iure 
fifeijib i.tit.i.n.i66.& ly6.Sánchez lib.i. cap. n . n . ^ , 
íiona.cin2idiJp.$.de tontratt.q.S.p.vit.^.^.n.^.F&tinacws 
de h£refiyc¡.i<)o.n.%y.&q.\()4.n.<¡>(>. & alij apud ipíos: 
& licét Gabr.Qucmada ^.7.w.é.eryf^.vidcatur ab hac 
opinionedi í íent i rera i i l lam indicar ícquioicrrj& fauec 
l.alíenatione,i$. C.farnil.erctfc.xh'i, alienationes pofi iudi-
cÍHm3acceptum interdttlafont dumtaxat voluntarta.Ergo 
ex caufa neceífaria cenfenmr concelíae. 
Quac autem alienationes reputentur neceífaria: , hx 
funt. Prima, quando hacrericus expendit bona fuá s vt 
creditoribus farisfaciat,quia tunefacit, quod fifeus fz-
este ¿ehthzij.ftdnecjueiUud.jf.de folut. & tradit Barr.w 
l.poficontraftum.n.xy.jf.de donat. & ; i b i Imola w.^.Pauh 
de Montepico «.yó.Farinac.^í? h&refitf.iyo.n.üy. & di 
falfít.q.íó+.num.yy.SanchczUh.i.cap.xi.njó. Secunda 
eft,fi fada fuit alienado ad effeftum fe & familiam 
fuam alcndi,quia vfque fententia criminis declaratoria 
exiftic, ipfemet fifeus alerc deber delinquemem ex bo-
nis fuis : fie Barr. ¿bt num.ii. Montepico « « ^ . 4 4 . 7 1. 
&feq.& 7^.& 87.Farinacius de falftt.num. i \ \ .& de h*.-
refi y num.%9. Sánchez num. 5 6. Ter t io fi fiat alienatio 
pro valetudinc fui , luoiúmque:ha:G tanquam alimen-
ta reputanrur.Et idem eft pro fnneie/unt enim h^cac 
al imentaneceí íar ia .Far inacius^anchezjPaul .de Mon-
tepico locü allégate. Quarcó , íi fiat pro tedemptione 
faí , fuorúmque á captiuitate, & carcenbus hberationei 
quia eft grauis neceííitas,cui poteft delinquens ex bo-
nis adupoí íé í í is fucciuTere, íic Mótepico ».79- Boffius 
traft.depHblto.bon.n¡im.^y.fine.Yki'n\'\c'\v\s defalfit.fi.ii}. 
Quintó, f í fiat pro defendenda caufa,foluendis Adno-
catis extrahendis fcripturisjquia defeníio propria iure 
natura cílconceífa.lic Sánchez « . ^ . F a r i n a c . dehxrefi, 
q.\^o.n.%y.& defalfit.q. 164 ruím.u.tk alij apnd '"pfos. 
Limitar Sanchez,vt inrclligatur de alienatione f a ¿ h 
proexpenfislitis circaillud crimen,ob qnod bona pu-
blican rur. At rel iquiDoótorcs eam ief t i i¿ t iomm non 
apponunr,nequc eft necclíaiia j fi enim ex alio delicio 
peifona delinquentis,aur eius bona pericliranrur, iute 
naturas defenfio i l l i eft concedenda \ ac proindecft: 
alienatio neceífaria, & non voluntaria. Sextó , ñeque 
alienatio reuocatur3fi fiat pro defendcndis,reparandis, 
& conferuandis bonis,quia in hac defenfione, repara-
tione,&: conferuatione negotium fifei facit.fic Farina-
cius, S á n c h e z , & Dodores fupr i allegati i in fupra-
áiOás enim feré omnes conucniunt.ln duplici cafu eft 
nonnulla diflicultas. 
14 Primójfi fiat alienatio pro dotandis filiabas, an h?c 
reputanda fu mter alienationes neceílariasjac proinde 
necteuocanda. Negat Sánchez>//o mtm.¡, Montepicus 
R r ditt. 
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dpclJ.poJl comrtttiumymim.-w-BoCsius ««w.yy.Bonacina 
dtífut.^de contraclibtiSyCjmsi.S.pmSl.vltim. §.3 .mrn. 4. 
propofit. %. quia fifcus non tenetur dotare filias. Erg0 
ñeque dél inquens poter i t , qui fifci vices gerir}bona 
ad eiuímodi etTcaum alienare. A t credo probabilius 
alicnacioncm ncceíTariam eílc, & irreuocabilem \ quia 
dos competcns,& moderara loco alimentorum fucce-
dit» & dos, & alimenta xquipaiantur, vt ex pluribus 
probant Abbas tn ¿¿tfKCum haberet , de eo qui duxlt in 
mxtrim. num.^ . T i raq i ie l de primo gen. cjtuft. 61. num.±. 
MoliñJeprimogenJib.i.cap^ 5rrtHm.8.Nec[\ie obílat íil-
cunípublicat is bonis per fententiam obligatum non 
eíTe filias dotare, qúia etiam non videtür obli^atus 
alimenta prxbere: & tamen ante fententiam aliena-
t io fafta pro alimentis filiorum neceífaria reputatur j 
íic de alienatione dotis dici poteft: & ita tenet Farina-
cius^. 190. de harefi inum. 87. iunclis iis quaí docet; 
qu&ft.ij,.. ntm.46. & 47. ad qua:, in qmft.de falfit. 164/ 
& qtidLft. 116,de crimine U/k maieftatisi fe remittit .Idem 
docet Peregrinus de iurefifei^ lib.51, tit.i. num.\-j~j. Se-
cündus cafus', in quoeft aliqua di í í icul tas, eft inalie-
liatione faíta ob beneméri ta donatarij: videtur haec 
donatio neceiraria non eíre5cúm gratuita rit,ac proin-
dc reüocanda , & ita implicité fentit Sánchez illo cap. 
i i . ^pw. j^ . j í^ f jqua tenus diejt extra califas i b i enume-
raras nullam aliarti neceíTariam eíTe, inquibuscaufis 
hanc noti memorat. Cáeterüm fatis probabile credo 
alicnationem remuheratoriam neceíftiriam eíTe ; ac 
proinde non reuocandam , tradit exprcfsé Farinacius 
ae falfítateyqH£fl.\64.num.i i S . V w h ó , quia remunerari 
menta licét non íit obligatio luílitins, éft tamen gra-
t i rüdínís obligario^quíE omnino decet virum probum, 
8t hone í lum ; fed cuilibet neceííarium eft debito ho-
neftatis farisfacerej ex quo non fatisfaíto lasditureius 
honor j& bóna apud homines aeftimatio.Ergo.Debent 
tamen meri tá alkinde quam ex eonfeílione donanns 
conftare j alias prafumetur fraus, vt bene Farinacius 
ibi.8c tradit herXzz.cónf.nj.n.i 14. M a n t i c a ^ í ^ -
c i t a i & ambigua cement.lib. 13 iiV.59.ff.17. 
1 j Terció límitaturaVt non reuocetur alienatió fada 
kmál ' i to bonorum vxoris haeretkx confiante matri-
monio áeqüiíitorum> quando ignafus fuit tale crimen 
eíTe commiííl im ; quia durante hac ignorantia non 
amirtir maritus homm bonorum adminiftrationem. 
Ergo validé alienar/icut íl Vxpr hspretica non fuiíTer : 
decidique videtur i n noftró regno3 ¿.5. tit.y.lib.fj.com-
pilat. i b i : Totro fi que los bienes que fuer en.ganados ¡y me-
jofádosy o multiplicados durante elmatrtrñonio entre elma-
ritoy la mujer que no fueren caflrenfes 3ni caficafrenfesy 
que los'puedá 'enhenar el marido durante el matrimonio 
quifiere f in licem¿ia> ni ortogamento de fa mujer, y que los 
contrajo de enseñamiento vala^falMo f i fuere probado¡qut 
fhfi^o camelofamente por defraudarlo damnificar a la mu-
jer.Ex quibus verbis fatis cónftat manifefté alicnatio-
nem horum bonorum validam elTe,quoties probatum 
non fuer i t in fraudem vxoris hvffe fadam.At fi á fifeo 
probetur i n fraudem vxoris fuiire fadam , reuocabit 
vtique donationera, qvüa fuccedit i n r i vxoris, quae ob 
hanc caufam poterat alienationem fadam reuocare. 
íic Simancas fíí.9.ff«ff2.83.Vafquez i i.diíp.iG^.num.i^. 
Sánchez lib.z.cap.ii,n.4$. Matienz. in fupradittd.glojfa 
G.nwn.i. v b í i n r c g n o Burgundire, & Franciae eandem 
eíTe confuétudinem teftatur ex Caíraneo in confuemd, 
Bmg.ruhr, 4.^,3 .in princ. 
Solüm eft dubium, an fub hác poteftate alienan-^ 
di» folus contradus onerofus,nón gratuitus intelliga-
tur. Validiflimis argumentis pro vtraque parte hanc 
quáeft ionemtradat Matienz. infupraditt. I. s.glojfa 6. 
Placet mih i eius refolutio. Abfoluté alienariones gra-
tuitas fub nomine alienationis non comprehendi/ed 
tíFe cenfendas i n fraudem vxoris fadas^ac proinde re-
uocandas. Si enim maritus venderet ( vt inquit Ma-
tienz. ) aliquam rem pretiofam vxoris v i l i pretio , in 
fraLidcm vxoris cenferetur fada venditio , á fortiori 
donatio in fraudem vxoris cenfenda eft fada , ex/, y? 
quü donationü caufa^ff. de contrahend.empt. Ridiculúm-
que elíct difponere, quód mulier dimidiam habeac 
partem bonorum acquifitorum, fi pcífet maritus nul-
los habens filios ea omnia bona fuis confanguineís 
donare : l ímitat autem,& bene,Matienz .ff«ffz.i4.fuam 
fententiam. Primo prarterquam fi maritus ad filias 
communesdocandas, vel alimentandas, vel ad alias 
neceífarias caufas donationem fecifiet. argument. tex-
tus l . f limfamiliasff.de donat.ibi,quid ergofi iufiaratione 
rnottis donet^ nunquid pojjit dici loemn e fe donationi? quod 
magüprebabitur. dicit i b i glofiaj/ff z/£r¿o iuftaratione^vt 
matri , vel fimilibus coniundisperfonis donare poííir. 
Secundo limitar in donationibus modcratis,quas per-
foiiíE fuíe qualitatis, & ofíicij pi\ríl:arc folent, quia 
in vt i l i tatem vxoris cederé etiam vidétur,vel ad alie-
nationem, neceíTariam omnino reduci. Ñ e q u e dilfen^ 
t i t Thomas Sánchez lib.x.cap.n.num^á,. 
17 Verum íi maritus conícius fuerit criminis vxo-
ris,Simancas, & Vafquez locü chatis , reputant fifeum 
reuocare alienationem poífe eo modo, quo pofiet re-
uocare,fi ipfa poft mortem mar i t i ,& poftcommiifun^ 
crimen alienafiet \ nullam pro fe adducunr rationcm, 
A t eaeíte poteft,quia racione feientiíe videtur marito 
adminiftratio i l lorum bonorum interdida. A t longé 
verius eft probata feientia i n marito criminis vxoris 
r^uocari alienationem: non quia interdida fit marito 
feienti crimen vxoris bonorum vxoris adminiftratio; 
hoc enim nul l ib i conftat;imo potius tacitc permitt i-
tur concelfa communicatipne bonorum vfque ad fen-
tentiam declaratoriam criminis,/.io.^V.9.//¿.y. recopi-
UtSzÁ. quia tali feientia probata prasfumitur maritum 
in fraudem fifei bona vxoris alienaíFe , tanquam 
rem in fraudem fifei alienatam , fifcus eam reuoca-
re poteft. Quocirca íi IIÍEC pradiimptio alia prxfum-
ptione validiori vincatur, qua probetur alienationem 
fadam non fuiííe in fraudem fifei , fed ex alia cauía 
neccíranaJ& conuenienti gubernationi domus, nullo 
modo erit reüocanda. fie Sánchez lib. i , cap.zi, 
num-^y 
18 Q u ¿ d fi marirus i n haerefim inc id i r , ob qiíam 
eius bona fuerünt publicara, & fifeo incorporara, fí 
pofteareconcilietur, cenfet Thomas Sánchez ffWff2.46. 
alienare poífe dimidiam partem bonorum , qux con-
fiante matrimonio vxori contigerat i n diuifione fa-
d a : quia nul l ib i confiar ob paupertatem amiíiííc fo-
cietatem bonorum , & i l lo rum adminiftrationem. 
Item bona á viro reconciliato parta cum vxore funt 
diuidenda.Ergo focietas bonorum poft condemnatio-
nem manct integra. Caeteriim probabilius credo op-
pofitum. Moueor,quia fada condemnationc vi/lfSc 
bonis eius publicaris , illa dimidia pars bonorum ac-
quifitorum ita vxori adiudicatur, vt illius propria íír, 
ñeque viro cómunis , ñeque cum i l lo iterum diuiden-
da ; alias ex condemnationc v i d vxo.r in propriis bo-
nis pateretur de t r imen tú .Quaprop te r fócictas in illis 
bonis iam diííoluta eft,etfi firma manear in aequiredo. 
Ñeque obindefí t illius partis nonhabere adminiftra-
tionem:habetenim vtique ; íícut haber adminiftratio-? 
npm dotis , & bonorum paraphernalium , q u « pro-
pria vxoris fun t , & in quibus vir non corDmuñicaf , 
non tamen haber adminiftrationem , vt de illis ran-
quam de bonis communibus difponere poííir. fie do-
cem Azcnedo lib.s.recopilat.tit.cj.l.s. num.17. Vafquez 
de legib.dijp.i6c).cap.i, num.ié. Simancas de catholJn-
ftit.tit.í).num.%j. 
19 Q u a r t ó l imita i n alienatione fada poft dc l idum, 
híec enim funtjquac reuocari poíTunt. Nam ante deli-
d u m 
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¿tv.m rac3:ar>niíí fíant in fraudem fifci, (de quo infra) 
rr.iocari miilareiuis poíTum ; quianon eft , vndcinfic-
menrur,cum totaratio renocanonis ex dclidto pro-
ueniat. fie omnes D o l o r e s , & notauir Anron .Gómez 
f,variarum,cap. J 4«,7«w .4 .Sanchez/í^.2 . r^. i i .»«w.ji . 
Bonacina ds contraciíhw^dilput.j.^ft.S.punti.vlt:^.^. 
n^w . i .Quod intelligendum elt de aíienadonibiis de 
fe vali.iis.Nam (i ante-iklKftum inual idéiem alienafti 
commiíío dclidlo poterir fifens ea íic alienara repece-
rc,quia fnccedit in ómnibus tuis inribiis. Ex qno fie, 
fívxor aliquid aliéname fine licenria v i r i , & pupillus 
Se minor fine licenria u n o r í s . I n quibus cafíbns alic-
nariones funt n'illariplo i n r e , / í poít alienaciones in 
harreíim incidunr.fifcns íic aíienaca reciiperabic,qaan-, 
tnniuisfaerinc iuramenco fímiarae. fie probar Siman-
cas de catholtcjnftitut t i t .9 .n .$j .YzúmcJe htre/i.q. 190. 
mm. 85. 
20 Qninrolimitar Sánchez I tb . i . cap.n .num.^j .cnm 
BoíEopraftic.tir.de bonorum pHhlicat.n. 76. Scaccia de 
wdicM.i.cap.vü.num.xj. vt non proceda: in cafn qno 
tertius poireH'or polfiderec bona , ex paóto publico 
Principis,vcl officialis, qui abíblurioncm reo concef-
íííret:runcentm(inqu{unrjalienaciopes fadlas ab ipfo 
reo fie abroluto)& anre noui procelTas reuocationem 
firmíe manerenrjneque reuocari polTenr,eriaraíi port-
ea vitiura pubiiearioni rubiedlum detegeretur : qnia 
v identnr fa^a í ex conrenfii,&; voluntare fifci, qui eas 
rcuocarc debebar. Ar hoc imelligendum exiftrmo, 
dummodo vitiora ,quod deregitur, fie illud , á quo 
per poreftarem publicam fuit abfolnrus. Nam íi aliad 
vitium deregitur , ob qnod bona publicanfur, abfo-
Jntio fupradidíia per arcidens eft ,neqne poreíl: pro-
deííe , vt alienatio Faób firma permaneat. Non enim 
iudex abroluens rarionc abfolurionis ab vno c r imi -
ne inrendit delinquenrem habilem reddere ex oraní 
capite ad conrrahendum/ed folum ex i l lo capitc,quo 
cft abfolutus. Secns vero dicendum efíer , fi iprcmet: 
Princeps concraólü approbaret,quia ratione auihori-
taris f u i intcrpoí í tx videiecur vellc,vt firmus femper 
manercr. 
a i Hucurque de valida alicnatione. Redar dicen-
dum de l icito eius vfu.An,inquam , licirura íit rabo-
na alienare eciam ante fentenriam? V idetur enim i l l i -
c i tumel íe , tum quia adfunt leges prohibéres has alie-
nationes delinquentibus,qnibiis bona ipfoiure confi-
fcata fant:rum quiadamnum fit polfeíToribus , a qu i -
bus bona vindican poííunt.-rum quia fiíco praeiudica-
tur , & contra eius voluncatem in tertinm tranfeunt 
poíTeíTorem.íic Angles fionhuí t.p.cfiufl.de refiritl . legü 
foemlis jríprinc.concl.tSoXum limitat c6clufioaem,ca-
fu quo fifeo nulhim detrimentum adeíTet. Idem docet 
loan.Medin. de rejlitHt.qít<tft.i.§. pofi rernm domwiumy 
verfic.adpropofítüigitur.Sz-yiüs in claui regidylth. $.cap. 
$.num. 50. 
22 Caecerüm probabilius eílt nnlla culpam adclfc in 
hac aIienatione,íiuc gratuita í i t , fiuf onerofa , fi pof-
feííbri nullum inde damnum prouenire pof f i t , aut fit 
ipfe prouenruro ceíferit: fíe pluribus relatis doce nt 
Vafquez de ¡egib.difiut.iji .cap.í .num.i.Sánchez ítb. 2. 
cap.tt.mm.i'j.SaarezdefideidtJput.ii.feft. 4 num. 4 
Bonacinaí /^wf. J .de coiraftibHétfUtft.S.punft.vhtm.Q.}. 
mm.^.f a ú n a a ü S de hitrejfrfu&fi. 190.§.j.««w. 82. Sa-
las de legibMydifput. 1 Í ./eft. 5. Ratio cfl:,quia , vt bene 
expendunt fnpradidi Dodlores,leges publicantes bo-
na^ollunt a delinquente facultatem liberam ea alie-
nandi firmirerjóc irreuocabilirer : at alienationem re-
uocabilem non prohibent , fiquidciTi delinquentibus 
poíTeflionem bonorum íuorum relinqnunt}& in com-
munio r i , probabilioríque fententia i l lorum vtile do-
min ium. Ergo ex parte legum illicita efl'e non porefl: 
alienatio. Reftarcrgo , vr folum illicita elíe poffit , fi 
ferd. de Cafíro $Hm. Mor. Pttrsh 
aliqna fiar injuria, & nocumentum peífonrr,cnt bona 
tnbaun tu r , vcl fifeo , cni funt obligara. Et quidem 
n alienatio íí gratuita , nullum inde pati porett do-
naraiíus nocumentum , regularircr loquihido.vNam 
fi víndicetur , nihi l cxpropiiis amittit \ fi autem alie-
natio fit onerofa,& deliAum fit ¡ta occnltum,vt nul -
lum adfic periculum deucniendi ad forum externum, 
nul.'a efl: iniuftítia : qnia tune cenfetur alienare rcm, 
ac l inul io vicioeirct aífedia , quia íic moraiftci repn-
tarur. Ar fi adlir periculum, & taceat alienans, cJ:1.-
rum efl: iniuñi t iam commitri;qnia alienat rcm v i r io -
fam tácito vitio;aIíenar quippe rem expofitam vindi-
cationi,tacendo (¡c expofiram eíTe : ficut fi rem alte-r 
ri hypothecatam , tacita hypotheca alienarct contm-
¿hi onero(o,peccaret fane. Excipe tamen , nifi apiui 
fe retineret alia bona non confifeanda , qnibus pof-
fcirori integre farisfacere poíTet , cafu quo alienara 
vindicarentur,vel vi t ium , & periculum alienans ma-
nifertare , vt fíe cognofeens cederé cenfearur, quia 
his cafíbus ceífat , vt de fe conftat , tota ratio in iu-
ria: , & iniuftitiae.Expane fifci nulla oriri porefl: cul-
pa in tali alienatione , n i f i in fiaudem ipfius fueiit 
fa¿la,qiiia fiíco non minuitur ius acquifítum ob alie-
nationem : femper enim alienara tranfeunt fifeo o b l i -
gara \ Se fifeus ea repeceret pofl: inqnocumque pof-
lelTore exi f tant .Quód í l i l i quando conringar ex alie-
natione rem perire,& fifeum e--» pnuari,id eft per acci-
dens,neque enimdelinqnons tenctm curare,vt fes illa 
conferuetuf,quianon eít fifci procirator conftitutusi 
folum enim obligatus efl:,ne in fifci fiaudem alienatio-
nem faciac,quod cune c p n t í h g í t , quando nulla inter-
cedente hontf tácaufa alienandi alienat , nc ad fifenm 
poffit lienatum petuenire. 
1$ Ex his fit, fi caufa doiis , vel t í tulo nup t ia iúm 
rem obligatam fifeo alienes, & adfít periculum , vt á 
fifeo rcpetatur,nec confeium facías periculi recipien-
tem , peccas gtauiter. fieBoiiacina fnpra. Secundó fit, 
fi vendas rem fupradiílo perieulo cxpofitam,tacito v i -
rio te gtauiter peccare,ncqiie á peccato excufatijetiam 
fí vendas ad alimenta:réfqiic ncceíraLÍasJ& etiamfi prc-
t ium retineas.quia hnec non excufantemptorem a gta-
ui moleftia , & fumpt bus faciendis in probando pie-
t ium á fe datum apud te retinen , vel in res neceíla-
rias confumptum elTerfiealiis relatis docuir Sánchez 
niim.6^.& 65. 
P V N C T V M X X . 
Quem modum feruare fifeus debeat in 
^his alienationibus refeindendis, 
&: bon i s í i c alienans 
recuperandis. 
1 Si pretinm farmaliter^vel ¿¿¡uifialennr inpotefi#(e de--
linquentu exijiitjeddt debet k jijeo^cum alietiHitore-
Jcinditur. 
2 Dicüturnepret'mntflArefidelíncjuens confumpfn \n vi-
t& necejfanjiAlij affirmAnt^alij negant.ConcüifintHr 
fententiA. 
3 Onuó prob.indi pretium in vtiiuatem delinquemü ver-
fum eJfeinon fifeo ,fed pratendenü fibi rejiitm 
curnbtt. 
4 Non teneturfifetu in hoc cafa contraftnm refiin-
dere, 
j Quid fipretinm non prohatur in vtilitatem delinquentis 
verffím ejfetpotertt ne fifiau refeindere alienationem 
nnllo pretto reftituto?Negant altqui, 
6 Probabiltpu non ejje obligaium pretium reftitue-
re -.tameijipojfefior bona fide contraftum celebra-
.' 'fttrtt, \ .• • •xm%i '^á^tsv^':.:--.o- •• a:' • 
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47 i De pcenis temp-h^retípecialde coníiíc. 
cmcresjeriamíí pretium non ccccpiírcs.crcdo pietíotr; 
publicandum non eífe^ed reddendum dant i , quja ex 
iilius rcdditione non inreitnr fifcum mmori parrimo-
nio ÍTLii,quain frueretur.íí conrrn i í lusülequi ¡cícindi-
turjfaólus non eífc jraléqnc prctium moralicer cci.íe-
tur exiftere temporequo con t r a í lu s rcfcindirur,quate 
ñus ín tui vtilitatem verínm efl: i fiquidem la-ione iU 
lius propriis boms,qiiíE debcbas confiimcre^prcpercifli 
Ar / i ex precio accepro emifti remíquam nó cmeres, h 
contradum priorem non celebraíTes , ncqne prcríum 
accepilfesjcrcdo tune non clíé reíti tuendum pre(innt 
danti,qiii3 abíolutc non cíl vernm in mi^vel fifei vrili* 
tarem eííe confumpuim. 
.5 Onus antem probandi prctium in vtilitatem de-
7 Satüfit opfcfitií rattombttí. 
g Fifciíí vindicat rem cum a Hgmento Hit coniuntio folutis 
expenfis/eciu cum augmento ftpnrmo. 
9 Quid dicertdam de f r u M m peueptt*. 
jo Quando cenfettur p o f f o r frutlHí mala fide con fu-
rnere,vt fie pojfent k jijeo vindican. 
11 Nufo modo jijcué vindicarepoteji jrucluí, qui esc re 
percipi potutjfent. 
11 Excipe^tfipojfejjor iniujlo titulo rem a ddinquente 
accepijfet.. 
1 Va in re tres diffieulrates oceurrunt. Prima.an 
V ¿ d e b e a t aliquid dari,vel relinqut políellori , á 
<juo res alienata vindicatur ? Et in hoc omnes conue-
niunt,fi per donaiionem graraitam accipit,nullis fum- linqnentis verfum efle,non fifeojed príetendenti : fi 
ptibus fadis n ih i l eííe dádum^vel relinquenduniiquia bi reftitui inenmbit ,qnia fi(cus ius cermm poílideT 
jpfe nihi l ex propriis amittit , & reuocatio hunc efFe- aduérsús omnia bona^qua? in poííeffione deÜnquentis 
¿Vum Iiabet.vt res ad priorem ftatum reducaf,cfficiár- reperiuntur.Tu erg© fi praítédib hoc ius cenum dimi-
quc,ac fi nunquam íes alienata eflet.Si aurem contra- nuercob contradum celebi atum ; probare debes ex 
oncroíb . fc i l icet venditione accepi t^ prctium da- tuo pierio delinquentcm dií ioiem enaíiílb j alias luc-
tum formalirer, vcl asquinalentcr apnd delinquen- cumbes.ita hzo l tfirn.iM.j.cap. -.qu.xji. vil- Vafqiiez 
rem exiftitjilli eft reddendum , c ú m re vendiia priua- cap.y.de teJiam.^.ár.duh.GMo\\n.tom.\.difpiuT.^.verficx 
t i í r , quia fifeus folum habet ius diílblucndi contra- licet ^«ffw.Sánchez alios r e f e r ens , ^ . ! i.w.oo & 61), 
<5lum,&: recuperandi bona,qu2E fibi obligata funt. Er- Bonacina difp.i de contratt.q.%.p.víi fy.vlt.n. 2. Modus 
go non potcft habere ius fimul oceupandi pretium ab autem probandi pretium conuerfum elfe jn vtiiimrcm 
innocente daiunr,quia non efl: delinquGntis¿niíi dum delinquentis eft , non teí l imonio ipfius deiinquentis 
contradus fadus firraus exif t i t , & res vcnJita non tantumjfed aliunde , fcilicct ex aliquibus conieduiis, 
vendicatur. Quarc diífoluto contradu , re vendita qmbus verofímiliter coiligacur ptudciis a ibinio prc-
vcrtdicatajdebet pretium ad ínnocentem icdire. ín bis num verfum eííe in vtilitatem deiinquentis.fie Siman-
omnes Dodores Goniieniunr., Solúm excipitur caíu, cas de catboUc.inttit.t.9.a.njy.&c exilio Sánchez Itb.i. 
quo cmens rem a delinquenre confeius fuerit eius de- cap. i i,num.y i.FaTimcins de h&refiyCjuajt. \ ^ o.num. i S. 
Jióli. fie Scicciideiu'iic.Ub.x.cap ^.'n'HmA^.cjyx^, Ac circafínem. 
meri tó hanc exceptionem reprobant Vafquez 4 Adocrto tamen in hoc euentu hberum elfe fífeo 
diíptttAjt.cap.i-nt-m.^- Sánchez alios referens , Ub.i. contradum non rercinderc,quia,vt fupra dii'i,vajidi]? 
c^ i i . ' / .^ t j . qu i a nullo iure cauetur:cum cnira emens eft contradus,& poteftas refeindendi i l lnm , fifeo eft 
confeius criiminis delinqnentis nullum del idumeom- conccíTajVt priuiIcgium,quo poífit vti,non ve obliga-
mittat in tali emptionejnon poteft inde tradereocca- riojqua vti icneatui.fic expreíse Sstevtt¿ifp.i2.defide 
fioncm fifeo » vr pretio priuerur) nifi forte probatum feti.+.num.y. 
fuerit voluifTe rem deiinquentis ita occulcare,vt ad fi- f Controucrfia crgo in co coníiíl ir ,an rem t ib i a de-
feum nequáquam perncniret.quodraro probari poteí t . bnquente venditam poíTit fífeus are vendicare , ntdlo 
Notanter Á\x.\yfipretinm formaltterivelxcjutualenter exi- r c í l i tu topre t io jqua i ido non probas prenum in delín-
y^ííjquia.morali 'er loquendo,perinde eft cífc apud de- quentis vtiliratcm cefliífcNegant Aiciat. i.-'Lpojí con-
ünquen tem pretium.vel eíTe illius apftimarionem. Erit trattum.num.ii.C' fecjusmib,jf.de donatiombw.Komzn. 
autem illius 2ftimatio,fi ¡lio foluit creditoribus \ aut num.i ImolawíOT.i.Cynus m l.fin. C. ad leferri íUHafn 
fi virae necelfaria fibijfuífque fuppcditauit ; aut aliam maiejl.Sc alij relati per Sigirmund.Scaccia tr'JfftiKdi tu. 
rem «quépret iofam ,ac vendicá emit;aut res proprías dic.cap.c)%.mim.\$.ín pnnctp.Ev prob id poreft3quia fe-
me'.ioraaít , qttia t u n e c í i l lo pretio ditior dclmquens cundúm probabiborem fentenfiaói cotradus iüe ein-
f a d ü s eíhac proinde danti reftituendum fie Simancas 
de cathol.injlit.tit.^.a w.5i.Gabr.Qu.emada ¿juff.-j.n.^. 
& feq.Vz.(<\wtz de leg.difp.ijisap, i .Sánchez lib.i-c. 1 z. 
r.um.70 Suarez dejide3difp.ii.fefl:.4..n.c).dices cfte om~ 
nium.Farinacius de bArefiyq syo.n.jS. 
pn"onis,& venditionis validas fuirjiicct venur refein-
dendus. Eroo commnnicauit emprori dominium reí 
ven di ras a delinquente. Ergo emptor prnwfj illa non 
poteft.nifi pretio reflituto. l;robo feanc vlrim. m cun-
fequentiam-jquia res illa,licer fi obligara fífcojnon ra-
X Dubium tamen eft,an cenfeátur ftarc pretium apud men eft fífci^fed po0idcnt¡s.{:,rgo ius poíiidi ruis vrj o 
delinquétem.fi ex i l lo res neccíFariae ad v ¡ d u m , & ve- re in re prarualere debet inri fiiei, quamnis íir aftti-
ftitum.&nd alia fupradida empraefnncquae tamen ea- quius. Er confirmo ex eo qnod res alienara á delin-
fu peiieruntíAífirmat Simancas///o rí> j8 .Azor quente obligata fif íiíco.folnm infcrtnr poíle fikurn 
tom.i .hy.txap.j .q .vl t .adf in.Síchet l ib . t .cap. i i .n . j i . refeindere conu^dnm r a í l n m ^ tfírcere , ac íi fadhis 
Bonzaña.difpt$.decontrattibw,q.S.p.vlt$.4..n.i.verfc. non eíTct. Sed ex tali refc.ííione íequitur prerinn, in 
^«r/wí.Farinacius de h&refi>q.\90.num.i%.ctrcajinemyu omni enenfu reddcdum elfe emprori,alias non re ían 
detur confentire» Mouentur , quia acquiualenter pre- diturcontradus v e n d i t i o n i s ^ emptionís . fi vniqne 
l ium extat apud delinqucntenhquotfes propriis bonis partinon redditur alicnarum ab ipfa , fed eft refciííio 
ratiotte illius parcit delinquens.-atqui ob pretium re- contradus don3t i ) in qua refeiflíone ocenparut dona-
ceptum pepercit delinquens propriis bonis^nae ne- tum.nulla re donatario tributa, 
celíarió erat confumpturus, fi pretium non recepiííct. 6 Caeterúm tencndnm eft ranquam probnbilins non 
C ó t r a d u m defendit V a f q u e z ^ / ^ . ¿ ¿ ^ . l y i . M / ' . i . w . í ) . efleobligarum fiíco in rupradido cafu reddere pie-
Sí lo.probat.quia tcmpore,quo contradus i l le refein, tium poí í ident i /ed poííe rem fibi integre vindicare, 
dirur j n o n verificatur pretium i l lud apud delinquen- fie docér poft alios antiquiores Simancas^ cathol. m 
rem extarc etiam aequiualenteF,cum ñeque in eius v r i . j í i tut . t i t .^ .mm.i j .Ant im.Gonuz tom.i.var.cap.x.n.i. 
irtatem.nequc in vtilitatem fifei veríum fuerit. Vtraq; Gabr.Quemada ^.y.w.i.Sigifmúd.Scaccia de iud.c. 98, 
rentencia veritatem d i c i c ^ faeilc concillan poflunt. num.ii.verfcotrariam/enteñatn.loan.Azov.'om.jJib,]. 
$ i ^nim ex prctioacccpro emifti rcm,quam finedubio cap.j.q.S.Sánchez l ib. i .cap.i i .numM. Sunezde f d r , 
> n . ^ v W . . . . . . . . - d,fp. 
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¿ff . i i fttLi.nur/i .y.FAiiuidus de h&efitfiufiAyc.n.yG* ad dominium d i redum , ipsámque fifcusratíone4I-
(^ ¿/t-/v;//<>.^«*/.i64.7Z,,;w-90- iuntlo mim.s)). Ratioefl:, Jius vindicare poí l ic , poteft & fiu¿ius. He confirmo-
qaiabonaIijerc-tici3&cuia(aisdelinquecibiis3ciiK'E ipíb Tcrcius poíleílbr non habet aliud ius ín illis fruéti-
iure ob de l idum publicantur , a ¿je commifli deÜcU bus,quan3 haberet delinquens , cum loco dclinquen-
íunt fifeo obligata, & hypothecata. Ergo cum hac ob- tis íuccedar. Sed delinquens non poííec impediré oc-
jigacione alienara íunr. Ergo valec ííícus ea repet:ercJ& cupacionem i l lorum f ruduum. Ergo ñeque tertius 
vindicare vbicumque inncnei ic, eciam non roluto pie- i l le poíleífor : & ira tenet Vafqucz /hpr¿ mm. 5 . C^^. 
do pío rali vendicationc:fi pretium inter bona delin- Sánchez TtumA^. & 197. Suarez nmn.n. At ¿ f ¿ -
qaentis non eii í l ir . Probo hanc confequentiam , quía lum xquiualenrer rcperiaiuar exi l iere , eo quod da-
tunc fifeu^ deberet daré pretium ex puopriis bonis : ac tíor.ex illis polletíor fa¿l:us e i l , l i huó tu s fucrunc na-
fi fiícus cenerecur poffidenti rem daré ex propriis pie- rurales , publicationi fubiieientur fccundum.omnes, 
dum pro rei v índ icauone , non vindicarec rem can- quia procedunc ex re confifcaUí ac proinde iub ca ra 
quam fíbi obligaram • fed illam abfolurc emercr. Ergo tione Hfco debiraA' confequenter debiti f i uchis 1119-
dicendura eft pofle abíbluté vindicare rem fíbi debi- ralicer ex illa proueniences,& exiftenecs. Si induftria-
ram nuilo prerio foluro. Et confirmo. Polfellbr illius les Au^i i s fuerunc, probabile facis eít publicarioní 
. rei hfcoobligatíe illam poíTider eo modo , ac poflidc- non fub i i c i , íi políeífor illos confumpru bona iide. 
bar delinquens , qtiia ius , quod delinquens habe- Nam, fí frudus rei aliena induftriales conlumpcps 
bar , idipíum , & non aliud in poíreíTorcm tranftu- non cenetur poireííor bons fidei reílicucre i ello i l l a - -
l i t , fed delinquens ira poffidebat rem , vr nuilo pre- rum confumpeione ditior faótus fíe fecundum proba-
tio accepto pro ipfa pocerat á fifeo oceupari. Ergo fí- bilem rencenriam,vc viderc efr in Sánchez mulris al-
militer dicendurn eft fieri poffein pofleírorejCiim pie- legacis , Ub.í. cap,i$, num.j6, aforciori non rencbi-
l ium dacum a poircííore ñeque formaTiter , rxeque rurrefticuere fruifbus induftriales confumptos exre fi-
aequiualenter exiftir. Quod verum habecer iamír pof- feo obligara, quia ábfoluté non funt fru¿his rei alie-
íelíbr bona fíde pofíederic 5 & conrraólum celebraue- na: , fed propnce poílidentis. Ec poriori ratione cen-
rírjtgnarus prorfns crimínis dclinquenris ; quia bona feo de fruétibus ex melioratione rei per poílelíorem 
íides non rol l i r rem alienaram obligaram eílc fifeo- faóla , quia i l l i frudus non videnrnr ex re aliena , íed 
Ñeque collic precium confumpium eífe fíne viilitace . propria poflidenris, cuius eft meliorariojnafci. Q u o d 
fifci.-quaí eft caufa^quare i l l i non reddícur:cum res em- íi frudus fiue naturales , fiue induftriales ira a poífi-
pta vendicatur.í ic Scaccia¿¿f uulic.cap.vS.num.ij. Azor denre confumpti ün r}v tnec squiualcnrcr remaneant, 
tom.i.lih.$.cap.j.c¡ii&fl,'&.antefinern^ verf. deinde qíures, commurnter Dodores d i f t inguunt , fí mala fide con-
Farinacius de hcereJírftitfl.iyo.mTn.-jó.fifjeySiiaiez de fi~ fumpti funr, poterunt á íifeo vendicari; íi bona ñde3 
de^dífp.iz/ett.q.n.y.finei ^ nuilo modo.Priorem parrem probanc, quia tune eft 
7 Ñeque argumenra contraria vrgenr. Admi t to i n in iuf t i t iacommif laaducrsüs í i ícum diílipando rem ¡lii 
poílidencera traí latum efle dominium vtile r e i , fícut obligaram.Pofteriorem probant , quia nulla eft ib i i n -
delinquens habebar. Ac fí delinquens habebat ius re- iufta acceptio}cúm fine peccaro confumpti /int,neque 
uocabile, 6c vindicabile a fífco,ita políeíTor ; cui i u - res accepta exiftir. Ergo ex nuilo capice poteft á fifeo 
r i , vepote antiquiori , praedicari non pocuit alienatio- vindican". 
ne oncrofarpraeindicacur aucem máxime , fí íifeus ob- 10 Q u o d fi reges , quando cenfeatur poíTcíTor ma-
ligarecur ex propriis pretium foluere pro re j quam á la fide frudus coníumere s vt fie pollinc á fifeo v in -
delinquerhte libere porerat vindicare. Ad confirma- dicari ? 
rionem dico fífeum refeindere contradum ex v traque Refpondet Simancas de cacholic.inftitut.tit.p.purn 
parte,€ciamfí pretium non foluac, quia non folui^co & fp. Vafquez dtjpitt.ij'i.cap.i. tmm^. Sánchez lib.i. 
qüód cafu petieriaper feautem obligacuserac folucift, cap.xynum.xyy. contingere quoties poíTellor agnouic 
l i i n bonis delinquends exifterec. alienantis del idum.Nain eo ipío agnouic rem fíbi t'ra-
8 Secunda difticulcas eft, an vindicec fifeus á tercio dicam fifeo obligaram e í íccu i obhgationi fatisfacien-
poíreííbre bona delinquentis , cum quolibec argu- di fe fubiecir,cúm rem illam accepic. Cacterum credo 
meneo in eis fado ? in prasfenti cafu non oriri malam fídem in poíl idente 
Kefpondeo íi augmentum fíe a re íeparacum , vei ex hac fcíentia. Nam hasc feientia non rol l i r políeíTori 
i l l i tanrüm affixum, ve ianua , feneftra, lapis pretio- íuf tampoíreí l ionemil lorum fiu(5tuum,ficur ñequeipf í -
fusA* íímilia,nullo modo eft publicaeione , & vendí- mee delinquenci feientia fui criminis roll ir , quominus 
cacionc rei fifeo obligaras hoc augmentum vindicarur, illa bona iufté poílideat. Ergo fí delinquens ipíe iuftt 
icd poíl identi cedít i quare fi res fíne cali augmeuco poílidec fiu¿tus36¿: bona fifeo.obligara^dum per fenté-
vindicari non poteft , rcddendus eft poífidenri valor riam non priuarur, a fordon poílrdebic tertius pollel-
slliussquia4lle paílidencis eft ,& non domino rei cedic, for innocens. Ergo frudus ex rali feientia confumpti. 
v t rradunc Dodorcs ftacim allegandi. A t fi augmen- non debentreputari confumpti a pofteíroremal^ fidei, 
t u til fit intrinfecum reififeo obligataMieque ab illa fe- fed boníeiac proinde non deber publicatio-ne elle íiib-
parabi lcvindicat ipoter icrolueisexpenfís , fí qua- funt iedi^fíc Suarez difp.ii.defide, feíl.^, 77,13.Tune autem 
fadae. f lat io eft, quia res illa eft obligara fifco,& con- dicceur delinquens , & tertius poílelíor mala fide f r u -
iec^uenter meliorationes i l l ius ad fifeum pertinenr, dusconfumere, cum nulla occafionc honefta inrerce-
fedquiahas meliorationesexpenfisj&induftriapoflef- denre confumunrur,ne fifeus eos obrinere pofílr;quia 
foris acquifitae funr,debet fifeu^eas foluere j quia non tunctanquam in fraudem fífci confumpti repetí pote-
cft íequum innocentis labore fifeum iocupletari : fíe runc á fifeo^ fíe repeticos3& non ancea ceneenr delin-
docent Vafquez i . i .diffm.iyi .cap.i . « / iw. i .Sánchez quens,& poííeflbr redderc.fic Suanez/npra.. 
hb.i.cap.x^. num.io^, Suarez díJptit.iiJe fide ,fe¿t.^. u Hinc inferüur nuilo modo poífc fifeum vindica-
num.io. : r eá re rc iopof re l lb re j imóñequeáde l inquen te frudus, 
9 TertiadifEculeas eft defrudibus,qui ex r e b u s c ó n - qui percipi poruerunc ex re írbi obligara, Nam fí f ru-
fifeatis proueniunt á die commiíl i criminis , vfque ad dus perceptos , & confurapcos non poteft exlgere, 
fentcntiam. An , inquam , i j vindiecncur á fifeo ? quía bona fide confumpti f u n t , & quia ex ipfíus fifei 
Conftat vindican" , fí reperiantur exiftere apud cer- permiíl ione , & faeulrate videnrur confurapri, ñeque 
dum pofTeflorcm formali ter , quia rales frudus ce- poterir exigerc frudus '3 qu i nunquam extieerunr. 
dwnt domino r ? i , 6¿ cum res pdreineac ad fifeum quo Adde delinquentem non effe obligatum quasrere 
Ftrd.de Cajh o Sum, Mor. T a n L R r 3 emolu 
474 ®c pocnis temp.h^ret.fpecial.deconfiíc. 
20 
21 
fitius ex parte dienamis^r^mi etiam ex parte 
aüenatarij. 
fifcM retiocare alíenationem in ful frandefnfaElam 
non folum quoud reí fuhfiamiarn 3 fed etimn quokA 
frutim in illa pendentes. 
Non potejififctu retmare alienationes faUac in fui 
frandem via executlua,fed ordinaria 3 (¡¡Hando res 
rrajlats. fimt in tertium pojfejforem, 
1 p R a ! m i t t o p r imó , loqui nos po l í ede alienationc 
-L fadla á deJinc|uente ante deiiótum commiíTum 
vel poft de l idum commií rum, & ante fententiam vci 
poft fententiam datam. 
Secundó pi'ícmitto.Delidhimj ratione cuius dubita-
•tur,an al íenatio fada reuocari poííic , & folüm illu4 
ratione cuius bonaomnia , vel pars principalis i l lo -
j 2 Vemm eft tamen, fi hic tertius poíTeíror,' non t i - runí publicanda veniunt ; bula Tola ha;c publicatio 
tulo iufto, fed iniufto, furto, inquam, vel rapiña rem poteft alienationem infirmare, vt fibi contrariam : fie 
obligatam fifeo a delinquente acciperet ; poíTet tune poft alios antiquiores,/?? /. poft contraSlum^^.ff.de do-
hícus frudus percipiendos ex illa re á delinquente, nationlb.triídk Montepicus fjum.6. Alidaz.initio. Pere-
exigerea poíTeífore, quia ipfe delinquens hos frudus grinus de iurefifci, i t k j ^ . - Í M . i f á . Gregor.Lopez./.z. 
poterat a poíTéíTore exigere ; 5^ cüm fifeus fuccedat tit.^.p^.verbo debe morir. Sánchez lib.i. cap.n .nmn . i 
emolumentum fifeo , fedad fummum iam quarfitum 
conferuare.fic Bernard.Diaz inpraclic. cap.11 i.num.6. 
Sánchez l ib . l .cap.xT>.n . ioo.&^.Dices^el inquensj i 
rem fifeo obligatam ex propofíto diminuac,& deteno-
rem faciat,poterit á fifeo condemnari,vt aeftimationem 
il l ius foluat.Et ídem eft de tertio poíTelíorcqui feiens 
rem fie eíTe fifeo obligatam, deteríoraret . Ergo eciam 
condemnari poter i t in frudibus percipiendis,fi videat 
ex negligentia non eííe perceptos , quia harc omnia 
vídentur i n fraudem fifei fada eíTe. Admicto antece-
dens, íicuti i l lud admiíír Suarez dijp. 21. defide^feSl.^. 
num.io.&c negó confequentiam.Ratio diuerfitatis eft, 
quia res ipfacum ílt penes delinquentem , cum deli-
d u m c o m m i t t i t , eft fifeo obligata, ac hypothecata ; 
at frudus poflibiles hancobligationem , '3¿hypothe-
cam non habenr. 
Farinacius defalfítaterf. iC^.n.Gx. 
2 Te r t i ó praemitto alienationem f i d a m á delin-
quente ante, vel poft commiíTum delidum3cuius bo-
na non publicantur ipfo iure , etiamfi fada fnerit in 
fraudem fifei, validam eire,intenra d u m n ó reaocatur 
quia ratione horum del idorum , & fraudis, non funt 
bona delinquentis ípecialiter fifeo obligata: vt probar 
textus í.res vxorü,C.de donat.inter v i r ^ vxor.l. 1. C.de 
poenü fifcalib.l.in fraudem, jf. de iurefífei. Sí tradit M o n -
tepicus in diffi.l. poft contraEíum, num.-/j. Farinacius 
Delítlum, deqm loqulmur, eft i//Hd,ratione CUÍUÍ vel num.6^.& 66. pintes referens Sánchez num.16. Antón. 
omnia bona y velprAcipuaiUorumpars publican Gómez tom.$.cap.1 ¿{..poft medium.Excipkm tamen,niíl 
poteft. 
iuribus delinquentis , fuccedit in poteftate exigendi 
hos frudus. fie Sánchez / Í '^ . cap.i$. «.203. 
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yaleat ne alíenatio fada ^ delinquente, cuius 
bona non publicantur ipfo iure, fed per 
fententiam, ita vt a fifeo reuo-
cari non poífit. 
alienado fueri trei irreuocabil is , v . g . libertatis feruo 
conceíTre, quia hsc fada i n fraudem fifei ipfo iure an-
nullatur,eo quód femel data reuocari nullatenus poílir. 
Inftit.qui manumitiere poftunt, femel. Alias fifeus non 
fatisfibi profpiccrct.fic Sánchez alios referens «¿w.5 5. 
Fada autem condemnatione , & publicatione bono-
rum, ratione cuius delinquenti interdicitur libera bp-
norum adminiftratio: aduc exiflimo probabilius alie-
nationem ipfo iure validam eífc , ficut diximus valere 
poft delidum,cuius bona ipfo iure publicantur ; quia 
Tertió ímitant,nijt lüpendeat in contumacia. Sedne- dum delinquens i n políeílione fuorum bonorum re-
¿¡ue h&cplacet. linquitur,potcft eam poíTeílionem inal ium rransferre, 
AUenationes faÜ& poft fententiam condemnatoriam. Se ius fibi competens abdicare.at non eft valida firmi-
a cjuaappellatumnoneftjreuocarípojjunt. ter, fed infirmiter,«S¿: irreiiocabiliter,auia eft de bonis 
AUenatioin fraudem fifei reuocari poteft. fifeo iam addidis, Se publicatis , íícut de alienationc 
Quomodoprobetur fraus^examinatur, il4ius, cuius bona funt ipfo iure publicara, d i d u m eft. 
V t fratu ante deliEhum prafumatur, probandumeft Nam idem eft quo ad valorem alicnationis , &: illins 
tempore alicnationis adejfe caufam impellemem ad reuocationem , eíTe delinquenti interdidam fuorum 
deli¿ium. bonorum adminiftrationem, vel eíTe ipííus bona ipfo 
Alíenatio omnium bonorum ante delitlum non eft iure publicara, vt notauit An tón . Gómez tom., 5. va* 
fkfficiens adprobandam fraudem. riarum^cap. 1 ^ ..num.^.BoíTmspra¿i.tit.de bon.public.n.76. 
Necjíie item eft fufficiens índicium ád probandam Smchezlíb.i.cap.ii.num.ii.Peregxin.deiurefi/ci^lib. 
fraudem alíenatio fundiyi» cuiuspojfejfionem alie- 5 ,tit. 1 .num. 175.Se alij apud ipfos, 
nansexiftíty&fruttuspercípit. 3 Quocirca difíícultas eft , an alienariones fada? á 
Item ñeque eft fufficiens indicium alienationem clan- delinquente fupradido , cuius bona non publicanrur 
deftmefaÜameffe. ipfo iu re , ñeque fpecialirer bonorum adminiftratio 
Itcrr} ñeque eft fufficiens dellftumpoft alienationem inrcrdicirur,finr valida; firmiter. Se irreuocabiliter ? 
Sic validas eíTe,!! ante de l idum fíant,& non in fifei 
fraudem,pro regula firmandum eft,cum Farinac.innu-
meros Tehreme^quaft^^defalft. num.J. Se deciditur 
ín l.fiquüpofthac,9.§.Ji quidetíam£.de bonisdamnat.ihi, 
fi quídetia in emancipatos liberos^ante tempus criminis, ac 
Vt donatio tanquam in fraudem fatta reuccare poffity reatm patrem contuliffe clarueritjntegrum eífdem citra in -
nmeft neceffe donatarium participem effe fraudis. quietudinem re/eruetur.cóíenúz í.regia,!.tit.^.part. <¡ .fine. 
Secus vero in alienatione ex contraSiu one- Ratio eft manifefta, quia ante de l idum feclufa fraude 
2, Valida eft talis alíenatio, quotífque non reuopatur a f i f 
co, tametfiin illius fraudemfueritfafta. 
3 Huiujmodi alienationes ante deliElum, J i in fraudem 
fifei faffa nonfint,valid&funt irreuocabiliter. 
4 Voft deliüum ante fententiam valent eodem ?nodo. 
j Limitant aliqui D D . nifr poftea fententia condemna-
toria fequatur. Sed non admittitur. 
6 Secundo limitant cafii quo lis contéftata non f i t , ay-t 
aecufatio non ftt firmata.Sed repellitur limitatio." 
7 
3 
10 
JJ 
11 
3^ 
H 
5^ 
fequi in continenti. 
16 Cjiuibus indicifs manifeftefraus pr^fumamr. 
17 Poft deliSlum commijfum qudibet ex fupradiüis 
conieüuris ,eft fufficiens indicium ad fraudem pr&-
fumendam. 
18 
™f0; non competit fifeo ius,ncque aduersus delinquctein, 
15 Reikitur Anton.Gmie^exiflimas qmtiesprafumitur. ñeque aduersus eius bona.Ergo non eft , vnde poflir 
aliena 
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niicnatio tanc fada inf i imari , 8c a fiíco reuocari. Ec 
confinnatnr, quia fiuuris creditoribus non comperic 
jas infinnandi alienationes fa¿tas a debitore antede-
bitum contuathim;, míi in corum fraudem probcnrur 
fad;c Minus ergo fifco competeré poteft3cjui de lucio 
captando agit. 
I Poft deliclum commiirum, & ante íéntcnt iam va-
Ict alienatiOiiiec teuocari poteft , líue t i tulo onerofo, 
ÍIÜC gratuito fadla hz3 njfí in fraudé fifei probetur fa-
¿la.ííc tenent poft alies ant íquioreSjquos referút A n -
tón .Gómez to?n. 3 .varlammyCap. i ^ .nu.^.in ynedio. Pere-
crim.de turefi/cijíb.^ .tlt. i.nmn.178. Scaccia lib. 1 .de iu-
dtc.cap.9S.num.11 .Sánchez lib.i.cap.ii.num 51.Farma-
cias defalfítaterfmfi.164.. num.i. Bonacinadiffut.y. de 
contrattibwrftuJiS.puntLvlt.^.z.nmn. 1 .Ratio cft, quam 
íidducic Antón . Gómez in íupradióto loco, quia pi;o-
pter tale deliclum non efl; fiiblata delinquenti bono-
rum admini í l ra t iojvt habetur l.aufcrtiirff.de turefifei. 
Ñeque eius bona funt fírco. obligata , & hypothecata. 
l.res vxoris,C:de dónat.ínter vir .Ó' v x o r . l . i . C. deposnü 
fifialíbíM.Ergo non eft,vnde alienatio infirmari poííir, 
cüm folam aduersüs delinquentem detur ex deliólo 
adia5& accufatiojiion aduersus bona , ante de l idum 
alienata, l.fin. $ .fin ff.de contrah.empt. 
5 L imi tan t tamen aliqui pr imo lianc dodnnam,vt 
procedat cafu, quo fententia condemnationis non fe-
QuatuniUa enim fecuta aíErmác alienationem factam 
poft de l idum inualidam eí íe ,& reuocari poire.ííc era-
dit OdoFred.//z l.poft confí'attumff. de donationib.num.i. 
&/eqq.hncz Gzdin.tit.de bonümalefuci.num.^.verJ¡c.& 
ideo dominw. Ancharan, conjil. 251. ex hts qu<¡L fitperíks 
Jknt narratajmm.i.vérftc.prdifuppofito. Mouentur , quia 
íup rad ida lex^poji contraüum^ inquit , pofi contrattitm 
capitale crimen denationesfa&A •valent conñ'itPtdone diuo-
rum Seuenj& Antoninij i if i condemnaúo fequuta/it.Yítgo 
fecuta condéna i ione non valent fadse poft de l ídu ra , 
<^uocumque temporp fadíe í i n t rquem modum expli-
candi textum ( inqu i t Farinacius quajl. illa G^.num.S.) 
eiremultum l i t t e r i illius textus conuenientem. 
Ca:terum híec l imitat io communi D o d o r u m fen-
tentia repellitur , vt teftatur ipfemct Odofredus in 1. 
pofi contrañimff.de donat.nHm.t.&feqq.verfic.vndeexi-
fio j & eam abfoluté repellit BMt.di&t.l.pofi contrattum, 
inprincip, Cuman. nwn. i . col.í.verfic. inglofia feqmta. 
Paul.de Monteptco^.78. Claras in prattic^.fin.qu.yS. 
««w.ij-,Sánchez nurn.^i .knton. G ó m e z , & Bonacina 
jupra. Prob^nt quia fupradida Icx pofi contraElnm^ ab-
foluté dírcidit donationes fadas poft capitale crimen 
valere íirmiterJ& irreuocabil i tcr ,cüm vero íub iungi t , 
n i f i condemnatio fecuta í i t ,non i n t e n d í t e x condem-
natione poftea fecuta donatione1? ante condemnatio-
nem fadas in f i rmar i , fed intendit dicere donariones 
fadas poft comiirum del idum , tali terquod iam con-
demnatio fecuta fitjmihitné valere. Q u ó d autem hic 
intclledus fuftinendus fit,pr3Etcrquam q u ó d commu-
niseft.negari non poteft eífe lat ís probabilis3&: textui 
conformis. Ergo pjfíeferendus eft, quia valorem adus 
defendir.Deinde hac ratione conuincitur donatio poft 
commií fam d e l i ó l u m ^ ante fententiamjvel eft va l i -
da irreuocabil í tcr ,ve 1 non ? Si valida eft irreuocabili-
ter , ex fuperueniente fententia reuocari nullatenus 
poteft. Si autem non eft irreuocabiliter valida, reuo-
cari po ten t ,e t i amí i condemnatio non fequatur, quod 
eft córra fupradidam legem5& omnes. Ergo affirman-
dum eft eius valorem non penderé ex condemnatione 
poftea contingente. 
^ Secundó l imi tan t alij valere alienationem poft de-
ÍiduiTi,vt intelligatur,fi lis conteftata non í i t , au t ac-
cufatio non fit firmara. Nam íí lis conteftata e í í , vel 
aecufatio firmata^docent alienationem reuocari poíTef 
fíe gloífa in l . ex iud ic ior i í , i o . verbo alienarsff.de aecufar 
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ú&jihus.Cynns in l . f i qutspoJHmc , nmn. i . verficquaíida^ 
C.de boms profcript.hzlá. ib i num.i.adfinemS-xixQZi.pcfi 
tmm.^. Angel, num. 5. & alij plures relati á Farinacio 
qu.fi.xGjf.num. 14 .& 19. Fundamentum elíe poteft l.fin. 
C. de l i t ig . vb i deciditur rem lit igiofam alienari non 
poíle : atqui fada aecufatione delinquejitis, 5 : prí?ci-
pué lite iam conteftata, bona eius l i t ig io fubduntur, 
an,inquam,confífcanda l int ,vcl non.Ergo alicnari nu l -
latenus poífunt. Verüm ñeque harc l imi ta t io a d m i ^ 
tenda eftjíedjabfoluté affirmandum quocumque tem-
pore alienatio fada li t ante fententiam valere irreuo-
cabiliter, nif i i n fraudem;fifci probetur clfc f-idam. 
quia¿V; fupraditt.l.pofi contrattum,[o\um excipitur tem-
pus condemnationis: íic alios referentes tradunt A n -
tón .Gómez to?n.2¡.variarurnicap.i¿f.num.4t.'ver/¡c.Ji vero, 
6 verficquod extende. Clarus in praElic. $.fin.qu<cfi.yS. 
num.\-j.& 18.Sánchez llb.x. cap.n, nurn.^i. Bonacina 
di/put. 5.de contrattib. qutfi.8 .puntt.vh.§,2 .num.i. Farina-
cius de falflt.quáfi.iG^. num.11. & feqq. Ñ e q u e obftat 
l.fin. quia quando principaliter agitur de v indida del i -
d i 3 & fie criminaliter non de bonis per cótcftat ionem 
l i t i s , bona non redduntur l i t igiofa, quia non de ipfis 
c f t l i t ig ium, feddedelido puniendo > ac proinde non 
comprehenduntur in deciííoneJupradift.l .fin. vt bene 
tradit Bart.z« diíl.l.pofi contraümnjium. 14.ImoIa num. \ . 
verficquartafuit opinio.Qnmzn.num. 1 .verjíc.fedoceurrit 
dubium. Montepico num.§^.mfine. Farinac. ^«ÍC/?. 164. 
^.Sánchez «.32. 
7 T e r t i ó l imitant Montepicus in di t t . I . pofi contra-
Elum , num. 85. lacobus de Arena num.i. verfic. ñeque 
cbfiat.Paul.de Cafaonum.z.verfíc. tert im cafm. Sanch-
fupra num.¿4. Bonacina nurn.i. & alij relati á Farinac. 
q. 164.tfa7w.2j-.vt íntel l igatur nif i lis pendeat i n contu-
macia. Nam delinquenti contumaci prohibi rá eft 
alienatio,ne hoc pnetextu poflit eius fuga in íhu i . / . /w . 
ffde requirendis reis. Sed ñeque haec l imitat io placer .* 
non enim delinquenti fugitiuo prohibi taeíValicnat ioi 
fed delinquenti contumaci íle per fententiam decla-
rato : vt bene comprobar Menochius de pr&jumpt. lib. 
l-prdfumpt.ixáf. n u m . ^ . & feqq. Adde non carere pro-
babilitate polfe condemnatura in contumaciam,pro-
prer folam contnmaciam alienare , fecus íí legitimis 
pr^cedentibus iudiciis fuerit pro del ido condemna-
tus, licet contumax : fie relato Peregrino de iure fifci,: 
l ib .^ . t i t . i .n . iSi .docQt Farinacius Jupra n . i y . 
8 Q u ó d fi loquamur de alienationc fada poft fen-
tentiam conderonatoriam , á qua appeNatum non fit, 
omnes conueniunt reuocari polfe , e^JupradiSt.l.pofi 
contra£lumÁhi3m/¡ condemnatio Jecuta J í t .Ai íi á fenten-
tia appellatú fuerit, & ob appellationé illius executio 
fufpenfa eft,valida eft alienatio; ac fi fententia lata n ó 
fuiífet: quia non poteft dici lata fententia, qua; non 
habet eífedum.fic docent Sánchez l i b . i . cap.ii.nu.S6. 
Farinacius qu<£fi.i6^.num.x^.Amon. Gómez tom.j.va-
riarum,cap.i^..nHm.^..pofi médium. Bonacina diffut.t.de 
contrattibu4,qmfi.§.puntv.vítÁ.i.num.}y finc. Ñ e q u e ob-
ftat pendente appellationé nihi l eííe i nnouádum, quia 
intel l igi tur n ih i l eífe innouandum in i l l o , circa quod 
appellatio pendc t .Cüm autem appellatio propric non 
íit á prohibirá admini f t ra t ionebonorú , led á de l ido 
adminifti'atione bonorum non interdicente, efficitur 
fané pendente appellat ioné adminiftrari bona poífe, 
l icuti poterant ante fententiam, ex l.pofiquamff.vt le-
gat.feruand.caufa caueat. Quocirca nulla adeft cauía 
reuocandi hanc alienationem pendente appellatio-r 
ne; nifi quia i n fraudem fifei fadam eííe p rs íumi tur» 
qu£E fuit caufa reuocandi venditionera fadam cuiuf-
dam fundi,quem relegaras pendente appellat ioné pu-
pi l lo authorirate tutoris vendiditrde quo inl.chirogra-
phis^Z.^.finff.de admimfir.títt.Qna\:e cédante hac prce-
fúmptione , v t veré ceftat, íi alienationem probetur 
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fu i líe f a£bm ex caufa neceífaria.non efi: locns reuoca-
t i o n i . At dum hoc non probatur timore pcenas impo-
nendsc per fentcntiam cónfirtnatoríam pi-sfumicur 
fada. 
9 D i x l fíEpe alienationcm fndaüra delinqutnte ante, 
vcl poíldelidlum validam eíTc irreuocabiluer , niíi in 
fraudcm fifci fa^a ¿ffe probetur quia fi fíe proberur 
eíTefaílam, communis eft fcíitemia) pauciscontradi-
cen cibus (validam efTcíed relioeabilem,/. tnfraudcm}Jf. 
de inrefifci. ib i , tnfraudim fifci non folmn per donationcmy 
fedqHOCunejuemodo res aliénate reuocantur.Vhi pondero 
veibum reflocare,(\uod fenremiam, &oHícÍLim iudicis 
importar ;folum enim fraus iuftam-pr^bet reuocario-
riscauranv.fíc tradit Bart./>2 l.poftcontrathm, ante n. i . 
'uerf.fiaduert(imHi*V^\\\At\Aov\^'\zonnmAi. 6c i t . 
VetegúnJeiurefifctJib.j.tit.i .mím.iM.&i'SsMznoch. 
depriífumpt.lil>.ypmfuwpt.ii^.n.i.Sinch.ez lib.i.cap. i t . 
m m . i ¡ . & i6.¥üvin^c.(]U£.J}.i6^. n u m . ^ . ó 1 í>í.& alij 
ápud ipfos Neqne obílat Lflaliquis,-;.ffMdonatin.caufa 
jwo^ .vb idcnorá tu rpera rgnmentum a contrario dona-
t íones faítas ex fufpicione pernaí non valere j inquit 
cnim xtxius'XMeraí donationesfinefiifpicionepcenzfaSias 
valere.Ergoquae faótaz funt cum fufpicionepoenaCjiion 
vaient. quia refpondetur intelligendum eífe de valore 
irreuocabilh 
j o Difíicultas ergo eft , quomodo probetur aliena-
tionem in fraudem fifci fadam c í le , vt fie fifeus con-
demna tode l inqucn tepo í r i t cam vt íirbi nociuam reuo-
care.Nam aliqui dicunt nonconieítq^ris, fed dilucidis 
probationibus deducendum effe : tic Alciat. confñ.n^. 
nftmS.verf.ntfiforte probaretur.Menoch. deprafumpt 
pr&fumpt. 114.. num.^. Ancharan, confd. 251, & 
confel $8]. pofl fUíM.5. Natta confii.ui. num.iX)cózn. 
tróftcCrinftn.p.iMb i.cap.t .mim.y.Moucniuv ex l.fed etfi 
imaritHsi§.&ficonftaterjn illu verhüidtlucidühpcprcha-
tiomhíMff.qHt & aqHibus.vexum communis eft fenren-
tia}conie¿í:uns fráudem probari poífe : eft: cnim fraus 
quid latens i i i animo , & difficilis probationis. Ergo 
conieduris probari debet: v i manifefte probar rextus 
in cap.fíte prébendarNide renunciar Jn 6.íbi,dummodo dt 
•pr&miffafraude appateatfalte per aUquasprobabnes come-
¿turas. & tradit Monrepicustw repetit.l.pofl contra&nm 
f/¡um.\^.&feqff.dedonatton, DeciusccnJil.i$$.numA.tn. 
fine^verfdr huiufmodi fraus.loznn.F&hei: in §atemft qnus 
¿nfraudem,n.j,verf.dicunt ipfí,Inftitm,d,e aciionib. Ciar, 
pratt.S.fin.quctft.yS.nu.ió.verf.frai'ts autem. P e r e g r i n é 
iure fifciMb .<¡ .tit.i.num. 1 y ^ .verfadfecundHm refpondetur. 
Coaicólurae auremj(5¿: indicia debent eíTe perfpicuarvt 
habetur in Ldflfi.C.de doloAhiidolu ex indicyspfrjpicüis 
probari conuenitjfic tradit alios referens , & contrarias 
opiniones concilians Farinac.ók posnü temperand.q.Scf, 
vum. 1 feqq.vhi explicatjquse dicanrur indicia per-
íp i cua ,&pro manifeftis probationibus reputata : i l la , 
inquam,eíre exiftimo-,qu£E in hominum exiftimatione 
fraudem inferunr 3 vr nulla ratione in bonam partcm 
tráhi poffintiví exemplo giofla: in d.l.dolum.vsrbo con-
«m/ je f t pcrfpicuum,.& tradir MaCcará. deprobationib, 
lib.x .concluf.jlo.pofi. num.6.in z. Itmitat. Surdus desifí 
JMantua>ii6. num.^y in fine , & alij relatia Farinac. 
purn.ic). 
i i Ec quidem fi loquamur de alienatione fada ante 
deliftum, vt in fraudem fifci probetur faéta , probari 
etiara deber i l lo tempore alienacionis adcííe aJiquam 
caufam irapellentem ¿ « l i d u m committere3v.g.capira-
Ics inimicitias, 6cc. alias fraus pnefuroi non porerír , 
cum non poííu prasfumideliílum eíTecommiccendum: 
íic Anton.Gomez tom,$.var.cap.\4(.num.lit.verf& adde 
quodfemper.CUtvspratt.$fin. qii¿ft.7%.fubnu.iC.verf., 
fratísautemMenochJepr£fíi?nptJ.$. prtfumpt.iz^. n . ¡ . 
& 6.üo{£ii\st¿tJehonor.pmÍQatMum.^,Vzx\\\a.cJe fal-
fim.qudifl.\6^. num*7i,&\y4t.& í38.^Quaproptcr cpn-
ieduris dilucidis probandum efl: alienantem in fpecie, 
&: de praefenti cogitalTe delinquere ; vt fie alienatio in 
fraudem fifci cenfeatur fü6ta,& reuocandajnec fufficic 
fi ranrum in genere de d e l i r o cogiraueriijVt puta^uia 
cüm (ir pei fona rixofadubitans conimittere deliclum, 
ne bona fuá ad manus curix dcuenianr,voluir fíe illa 
donAre-,h:cc enim cogiratio fie in genere non facitdo-
nationem dici faítam in fraudem fiíci , nec reuocan-
dam; fie relato Menoch.y7^r¿ , rium.6, docer Farinac. 
nnm.úySc affirmar eífe pulchram dcclarationcm.; 
12 H i ñ e fie primó donadonem omnium bonorutn 
faílam a delinquen te ante commií íum deli'fluri), non 
eífe fufficichs/i: perfpicuunu'udicium ad fraudem prf-
fumendam3nifi fimul á fifeo probetur adeífe tune alí-
quam caufam ímpellentem del idum committere: fie 
t r ad i t B o ííi a s í/V. bono r, publica t. num.^{,Amon:Qo m. 
tom.verfcap.vlt.nu'w^.pofl 6.c*fum.SanchJ¡í'.2. c/tp.n, 
^.'í/w.y.Farinac.innumeros referens^«rf/?.!^. nkm. 134. 
i38.Menoch. lib.y prcefumpt.m. num.<¡T & 6. Idem 
eft de donationefadla coniundta: períbníej vel aníicoj 
quaeno eft ftiíficiensindiciam ad fraudem praríumcn-
damjfi alia caufa impcllens deliduvn non coninngatui} 
faípe enim aífinirasJ& amicitiaad donandum impcilit: 
rton igicur fraus perfpicua probatur ex fola illa dóna¿ 
rione.fic A n r o n j C o m . ^ ^ , Boífius »«W.4(J. Menoch. 
TJím.i^.& if.Sanch. mm.n. Farinac. num. i^ , & alij 
apud ipfos, 
15 Secundó infero ñeque eíTe fufficicns indicium ad 
hane fraudem comprobandam alicnationem faftara 
nlicuius fundijin cuius pofieíTíone alienans exiílir, 3c 
fruétus percípirpoftai ienat ionemjquia excogitan po~ 
teft alia caufa fie fimulaté alíenandi pra;rcr fifci frau-
dcm:fic Ancón.Gom. fupra , Sanch. num. 16. Farinac. 
qu£fl.i6i.nfím.i$9.C&tdiii Tufch.prafl.concliif in verbo 
jfimulatio3& concl.i6o.num,i5.& concLi6¡.?ju?n.¿. cr zy. 
MsXc^á.deprobationdib.i.concl.^^.nu.^,& concl. j j 8 . 
hum.¿.&lib.í,concl,Zi<¡,nHm,<¡ i . & alij apud ipfos.Ad-
uerro tamen probaca fimularione, fi delinquens con-
demnetur in confilcarione bonorum , non reuocarui: 
donarumjfed podús oceupatur tanquam inalienatum, 
& fub domino delinquenris exiftens.Sccus vero dicen-
dum eft de alienatione non fiftiulata, fed in fraudem; 
haec enim poft condemnationem delinquencis reuo-
canda eíTá lifco3antequam poífic bona alienara oceu-
parc,quia ralis alienado valida firir3&; per cam in pof-
loíTorem fuit r raní latum dominium ; ac proinde non 
via exccuriua,fcd ordinaria aduersüspofiidentem pre-
cedí'cíebet.fic Sanch . / /¿ . i . c^ . i i . í^ f / í . zS . cum Monee-
pico in difl.Lpofí.contraftum, nw/n.^c. Secundó aduer-
ro fie fimulate alicnanrem, & inualídé políe allegare 
fimulationem fuara , ve alienatum fibi ceddarur, l i ad 
í imulandum honefta caufa dudus fuitjfecus vero fi in 
fraudem alienaífet: fie multis relatis Farinac. q . i 6 i , 
num.if%.i& qujJl.ió^.nu.Cc). Tiraquel. detraflatMgnag. 
§A.gloff,i.num.i 6.ante finem. & glojf.x 8. num. 10. verf 
namñequeaudimr.TuCcb. prati. verboftmulatio , concl. 
257.0. num.i i .& con.cl.tC(¡.num.io.& feqq. 
14 Ter t ió infero ñeque eífe fuíFiciens indicium ad 
comprobationem fraudis, fi proberur alienationem 
clandeftinam fuiíTe, quia poteft aliqua adeííe cauía fíe 
aélum honeftandi. Vndevr fraudem pro.ber, dtbec fi-
mul cum il la prasfumprione probari adeífe caufam 
fiaudutic poñ Bart.in l.poft contraciurn, num. j.verf.& 
femperintellige^ff. dedonationib. tradir Monrep i cus / ^ 
num.^.kni&ñ.Qovn.tom.i.var.cap.vlt.n.^.cap. vlt.n.4. 
verftfr adde quod femperySanch.l.i.cu.n.jj. Menoch. 
l.S.prdefumpt.iz+.n.ii.'Eañmc.qucefi.iSz. n u . m . & alij 
apud ipfos. 
i f ^ u a r t ó infero no fuííicere ad probationcm frau-
dulente alienationis ante deliólum faótas del idum i n -
continenti poft alienationem fequij poteft enim fequi 
ex 
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£X inop{nítíi rixíitquare cum hac conieélura coniungi . 
debet probatio cau l^q i i s ad paccandum d e l i d ü m i m -
pcllatjfciiicet rixam , vel inimiciciam prstjcíílirc. íic 
Ancón.Gómezpojt ó .^^wi .Monrepicus 77.y ^.Sánchez 
num.iS.McnochiúS ^.u.Fannacius pluribas cxornans 
i é Quocirca ante commiíTum dclif tum dupliccm 
jnucnio probationcm claram fraudnlétae alienarionis. 
Prima, íí alienes (nb conditione publicationis bono-
fjmtranc enim claram eft re velle ñícum deíraudace, 
Sc tuo de l i í to fauere fie Menochius « « w . ^ . S a n c h c z 
tíum.n.vbi teílatur eíTeomniam.Faririariuspiares re-
f e r e n s ^ / ^ . C ^ . ^ í i w . i ó i . Secas íi donares fab eond í -
rione , ve donararias delidara confiícarione dignum 
non commirrcret.Nam illud commiitente vis ad alios 
herede1; tranfire donarunT,qaia tune nec del i í lo faues, 
ñeque fifeum fraudas,fed tuo iine vteris.fic Farinacius 
fupra vum.i 6$.cQm Cephalo (r<7«r///. 2 >f.«.wí.5 8.Meno-
chius Itif.^.pr&fampt.m.num^o. Secúda probatiocla-
ra fraudis eíijíii ante donationcm dixeris aliqua verba, 
quib isdenotarur faííicienrer dedel ido parrando co-
gicafrc,vt íl dixeris minando alicai :Pcou¡debo rebas 
meis,&: deinde mihi farisfaciarnitunc ením fecuro de-
l i r o íiípriLts alienara in fraudero rcpucantnr alienata. 
iíc Montepicus tn lpofl cotrdíiu/nyn.j q.in jfo.Farinaci-
us alios referen<;,^«w, 164. An tón .Gómez i/lo cap.vlt.n. 
^.circuí princin 1 .caín. 
17 Pofl: del idam vero commiíTum qaxlibet ex fa-
pradidis conieéburis Tufíicicnter probata,eft iudicíam 
perípicnam , & fufficiens ad prasiumendam fraudem; 
quia tuncadeí lcaufa impellens fifei defraudationem, 
quae eíl t imor poenar ob deli¿tuni imponenda:. Quo-
circa ad eludendam hanc prxfamptionem t ib i incum-
bit onas probandi ex caufa necelTaria alienationem cííc 
fa£bra;alias in fraadem fifei cenfeberis alienaííe ; ííc 
fupponnnt Dodores relari ,ñeque aliam limicationem 
addacant , nifí cúm deli6tum ira occulté patratur, ve 
nallus adfit timor d iuulga t ionis ,qa ia tnncceí la t caufa 
comrniuendi fraudem. íic Montepicus ¿¿i¿?./.^(?/? con-
tr4ftum,n.6i. Alcíat .w.^.Sanchez tf.ij). 
i 8 Tria deniqac fant aduertenda. Primum , vr do-
natio poílit reuocari tanquam in ftaudem fifei fa<flam, 
neccífe non elíe donarariurn participem cíTe fraudis; 
íceus vero vt i enocetur vendino,permnrario,& q u i l i -
ber alias onerofus c o n t r a t a s . h a b e r u r / . ^ / í (p^o?'J§.// 
quispartkepsff.quit iifraud.cred. Ratio huius díuerfig 
dirpoí l t ioniseí l manife(la,qaia in alienationc gratuita 
doní<tarias folura paffiuf íe haber acceptans benefi-
cium í ibi impenfunijac proinde fraus in i l lo non fpe-
¿ t u u r : at in alicnacione oncrofa , contracku fcilicet 
perrautationis,& venditionis,a;qaaliseft vterque con-
r cahens. Debet crgo fraus in vtroque adeífe. aliis ter-
minis harc ratio proponi íble tmcmpe donatarius ,quia 
foiüm íigit de lucro captandojin eo fraus non atrendi-
turtat in emente3vei véndente agitur de damno vitan-
do. Debet ergo vt refeindatur eius cont r jé tas parti-
ceps fraudis eífe.fie poft Bart.w diB.l.pofl comrañmny 
w.^.tradit Montepicus «ww.jS.Ioan.Hannibal num ^ . 
C l a r u s p ^ ^ V . ^.fm. c¡mffl.7%.n.\y.verf.e<tterum. Sán-
chez lih.i'CAp.n .num. Farinacius alios piares re-
ferens ^«^/?, Í (¡4c.tíHm.$%.&7 J.Bonacinadifp. jMcon-
19 Ñ e q u e afTenriendum cft A n t ó n . G ó m e z tom ¿.va-
riaruniycaptvlt.num.A'poJlmedium^^rmiii fn ómnibus 
cafibitsjin quibus fraus ex parte alienantis prasfumi-
tur , prarfuroi ex parte recipientis alienationem. efi: 
enim eíricaxpraefumprio fraudis in alíenantejfi rtatim 
poft alienationem fequatur delidam , vel íí poíl com-
miíTum delidamalienet,& tamencum iilocontrahens 
hoc ignorare poterat. Frgo ex boc capite non proba-
tur emprorem pacticipera elTe fraudis : tradit 13arr. m 
dirt.l.ppj} contfaEluvtyft.SÁhi loan.Hannibal num. i \6 , 
Monrepicus ««w,6i.Sanchez.wttm.3o.Farinacius «.8 5, 
I i em ex venditioneomnium bonoram,adquam fequí-
tur delidrumiefto arguatur fraus in vendentc,vtcft fe-
re omnium lentcnria , non tamen arguitur in emente, 
íic Momepicus Sánchez w.jo.Farinacius «.7^. 
Irem ex venditione faóla coniuiif tx períonx^vel ami-
ciíI¡mo,{umitur íufficicns pra:fumptio fraudis in ven-
dcnte:at in eínentc,íi iufto prctio emat, non iccirue 
nctloan.Hannibal r/f d.l.pojt comraSltim^rrum.i 15.11 6. 
& nj.A\c\zx..ibtnHm ¿fi.verficruyfm in ítlientttionc. V i -
tzl.decUu/uU , rtibr.de fraude,». 15. Papíenlis in forma 
Itbelli in aEitonereali^ gloJfa verií^c legnirnis,n.\%.verf¡c. 
illud tamen faa í . eño cotia, teneat Barcia düJ.l.po/} cor:-
traétnm,niim.^Momepicus nnm.^G. Sánchez W.'ÍTW. 50, 
Farinacius num. 75. Quocirca i n duplici caía reinita-
rem fufíicienter p rx íumi eroprorem paftiélpefn elfe 
fraudis commifife á véndeme.Pr imoj í i módico prerio 
rem emat maguí valoris , quia nemo rcm luam fine 
caufa diííipat.íic Peregrin.¿!ff iure Jifiijib.i.tit.-i.n.i 
'Jerfíc.intetligetamen. Sanchczf^. i \ .n . 50. Farinacius 
^«^.i^.n . - . 'TTí^y.Secundójfi clam data opera contra-
t a s celebrctu^qaia illa oceultatio malitiam arguií. fie 
Montepicus ditt.l.poft comratlum^n.i^. Antón .Gómez 
vbifitpra n.^.verftc.item etiam í«/'<?//í¿f.Farinacius « . 8 2 . 
Sánchez w.jo.vbi oprime aduertit nunquam fraudeñi 
eííe ex parte emptoris prasfumendam , quin ptius ex 
parte vendentÍ5,&commirtenCÍs del idum pr^ íumatur . 
20 Secundó aduerto fifeum reuocarc rem aliena-
tam in fui fraadem,non folum quoad rem ipfam , fed 
etiam quoad fruóhis in illa prudentes ;quia i) fruélus 
pars ilhns reí.confifcatas reputantur. At non reuocan-
tur frustas percepti medio i l l o tempore ante fenten-
iiam,fiue confumpti fint , fiue non , quia cum domi-
mum illius rei f r u t a s parturientis t raní la tum fit i n 
poíTeíTorem , abfque vlla fi 'co obligatione poflefíbri 
acqui runtür ; fie multis relatis docet Sanche^//i'.z, 
cap. 2 i.w«wí.42.Peregrinus lib.j.de turefifci.tit. \ ,n. 174. 
Montepicus tn di£i.l.po(i contra5lHm,numé\ox.& \ 04. 
Farinacius^«<f/?^i 6 4 . 5 - 5 . ^ ó . B o n a c i n a difput.^. 
de contraílibm,eju<tjl.%.punB.vlt.§.z.fine, Limitant ali~ 
qui,vt intelligatur de f ru t i bus perceptis ante li tem 
contcftatam/ccus portea, fie Montepicus fupra. Pcrc-
grin.»«w.í^5.Farinacius num.\^y^\t non credo, quia 
cíTe litem conreftatam non tol l i t dominium eíTe tranf-
la tum;& ita áiij Dodlores hanc limicationem non a'p' 
ponunt. 
21 Ter t ió aduerto , etfi fífcushabear a<5t¡oncm con 
tra alienantem in fui fraadem , non tamen porefi res 
alienaras rranílatas in terrium pofícílorem ab i!lo re-
uocare vía executiua,fed ordinaria. Tum quia cíl: va-
lida alienatio fa£ta. Tum quia iurc communí non 
proceditur via executiua , etiamíi a¿tor babear reum 
fibiobligatum per feripturam ,l.mtnor x^.annü ^ff.'dé 
minortb.&L tradit Vmberr.Locat.^p/? iudtc.inejutfn.q.iG. 
Fannac,¿¿í h^eJi^.i^c.n.SS. 
P V N C T V M X X I I . 
Á n confiícatio bonoru n delinquentis con-
demnati in contu naciam ob caufam fidei 
íic facienda a tempore lata; fententiajjVcI a 
tempore,quo probaciones fignant dcl ié lu n 
commiíTum. 
1 Prima fentenúa affirmat a tempore lat£ fentemUfa-
ciendam ejfe confifeationem. 
2 Probabilim efi a tempore, quo teftes deponérent hunc 
Contumaeem in h&refvm incidijfe, 
3 Satusfit oppojitü} argum. 
GrauiíS 
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G Rauíí í ima eft ha;c concroüCi.íía,quia ex illapen- Cix habinfti5eorum mándala rranígredicns nó comp»-<iet,an concumax alienare pofíic bona íua , anre- rendo i ícd cqndcmnaris ob Heiidtum haereíís, quod 
quam in contumaciam c'mciemnetur,vali<iáquc fit eo- praefnmeris incurri í íe, & pro quo ciratns fu i f t i , ve rc-
rum alicnatio^neque renocanda , niíi in frauden) fifei fpondere.s.'ed d e l i d ü hxreíis non iüdicaris incnrriííé 
ríTc fa&am probetnr. Si cnim confifeatio non eft rra- in diequo profertur fentcntia condemnaroria , reJ \n 
henda ad diem , in quo probationesdicunt dc l i dum die^que teíles deponúnt re excrcuille adum , ex quo 
e/fe conimiífiirn;rcd ad diem , in quo fentcntia fuper' ralis fufpicio infurgir. Ergo ab i l lo dic eft publicano 
d e l i r o in contumaciam lata eft^poterit c ó t u m a x ^ u m bonorum facicnda.Difcurfus eft legirimus, quia pu-
condemiiat^s non eft}bona alienare, & fie confifeatio- blicatio bonorum delidlo hxrefis eft annexa.Maiorcm 
pem bonorum vitare , & iudices fídei eluderc. quod probo ex ditto cap,cum contumacia,^ infordefeens in 
cerre non eft paruum inconueniens. excommunicatione per annnm in canfa í i d e i ^ t haere-
I Eft iginir prima fentétia defendens bona talis de- ticus condemnatur : ñeque cnim damnari poterat ve 
linquentis non publican a dic,quo teftes deponunt i l - haEreticus,íi iuris fisione ha?reticus non eírec:& tradic 
l um in haerefim incidiíTe/ed a die,qua damnatur tan- gloífa ibi,Couarr,$.7.^.i i .in princMenoch. de arbitr, 
quam contumax , vel a purgatione indica dcfecit.fic itb.i.cafu ^\6.num.G. Bcrnard. Duzdift. cap. uj.fine. 
Gabr.Qyeraada late p r o b a n s í « / « « qH&fl.f.fcalib.tota l o a n . R o j a s / « ^ « / . ¿ . « « w . ^ A l b e r t . de agnofcendaajfert. 
^«(« / .S^uem feqúuncurabfque vlla examinatione.Si- cath9ltc.cju£fi.$o.num.j).Nauan.cpn/¡l.ii.fut> tit. de hs-
mane. decatho[ic.inHitHt.tit,^.nHm.i6.Menoch. lib. i . rmc.»»w;.i .Pcgna ¡.p.com. 49. Et ratio eft manifeíta, 
con/.iw.fub w.19. Couarr. tn cap. alma mater.i.p-^. 7. quia contumacia non eft squale del idum achcerefís^ 
fubmm.u.ver/.fed 0" ittcaufahtreJiSyThomS&nchMb. Ergo non poteft zquaiem poenam meieri. Ergo con-
ttca.p.iifnum.i<¡. «ra iuftitiam procederec Ponrifex,íi hxc dclidasqua-
Píuribus rationibus Gabr. Quemada fuam fenten- liter puniret:ac fufpedum de bacrefi,& in contumacia 
tiam firmar : hae funt prscipuac. Prima , quia contu- períiftentemeifdera poenis afticit, ac hacrencum pra;-
max non habetur p r o c o n f e i r o ^ connivo , ñeque vt fentemjvt ex tcx t .& DeAoribus relatis conrtat. Ergo 
taliscondemnatu^nifi a d i é quo perfeótaeft contuma, non contumaciam,fed haerefim puni r : probatam sin-
ciaivt habecur in cap.cum coturnacia^debdreticin G.cap. quam per illam contumaciam ; contumacia enim , & 
€Xcommunicafitm.%.ejHt autemteod.ttt.& / /¿ .Ergo foium inobedientia eft q u í d a m delidfci íufpe^i , & aecufaci 
ab i l lod ie bonailliuscenferidebenr publicata.Secun- manifefta probatio^quiualet enim illius de l id i con-
df\quia in/uprad.cap.cum cotumacta/olíicn dicitur huc í:effioni;& íicuti fí del idum confitereris, i l lud proba-
Contumacem velut h^re t icumeí re damnandum ,non res ; fie per contumaciam confeflioni acquiualentem 
autem d i c t u r eííe iudicandum haereticumifed fimilera manifefte probatur. Minor vero fupradi£h difeurfus 
¿Ui. Ergo figmun eft damnari ob contumaciam , quac per fe videtur manifeftamam licct corumax á dic con-
íimilii eft haerefi in poenis impofitisjnon aurcm dam- tumacie probata: códemner is vt hícieticus,ratio con-
nari ob haei efim. Ter t ió ex dodrina Barr.w L stut efui demnarionis eft de l i dú harefisjde quo fufpedtus fu i -
ddatorem yjf.de ture fija, vbi decidir fiíla probationcm fti,& pro quo fuifti citatus tefponderc. Hoc aucem de 
non praeiudicare hacredi, fed conrumax fisione iuris l i¿lum non commifíf t i , cüm noluifti refpondere i fed 
cenferur confireri del idum ,de quo aecufatur. Ergo quando teftes deponunt. Item etfi á die contumacia: 
cius fida confeílio non debet haeredi prseiudicare, ac dcclararis harrericus;non tamen declararis , quód an-
' p»oÍnde bona alienara repetí non poterunt, Q u a r t ó tea non fucris h«ret¡cus:ftat cnim op t imé quód antea 
probar ex texr.w cap.inter foUcitudine.de pwgat.canon, harreticus fuerisifed quia probatum non erar.non po-
vb i babetur quod deficiens in purgatione canónica teras iud{cari,ncque declarari:fada autem probatione 
detrudendus fi in monafteriumxum ergo non dicatut ex tune declararts \ licct dcclaratio non ad del idum 
tradedum eíTe curiae necularijefficitur non elle vt hx- tempore declarationis commilfum , fed commil íum 
reticum iudicandumrcui modo dicendi fuaet glojf. fin. multo rempoie antea extendarur. 
íbi,«o tradíturfinqui^cítru fecaUri^ma tila probatio ejl 5 Et per ha:c fatisfadum eft primo argbimcn.contra-
pr&fumpttHa, & no verajír direña^c proinde mitiw pu- rio. Ad fecundum dico,cum in fupradid.rexr.offfí con-
*<W¿¿tf^. Q u i n t ó demus teftes deponere re fauiííc í«w^«rf,dicirur conrumacem in caufa fidei,vclat has» 
hafreticis,ob quam fautoriam citaris fub excomrauni- reticum eífe damnandum,il]a , partícula non de-
catione comparere,fí in excomunicatione per annutn notar fimilitudinem , fed proprietarem , & veritatem: 
p^fiftiSjnqn^svX-b^-Fcticus repuranduS) & cohdem- ficurí loa.primo dicitur de Qhx\ño:Et videmttí glorian» 
nandusi ícd ad fummum vt ifjorum fautor: quia con- eiw^loriam ejitafi vnigeniti a /?<í/r'<r,illud ^«<í/í exprefíi-
tumacia eft fida confeífio, illiqueacquiualet. Ergo í¡ uum eft veriratis ,& in cafu prasfend tradit g)ofla,Ar-
CX tua confcllione folum de l idum fouroriae arguere- chidiacon.Philip.Franc.Iom.Andr. tn fnprad. cap. cum 
tnr,ex contumacia id ipfum tátúm debet cenferi pro- contHmacia.V>e\\zmt\'zdecif.6%%.vnm,ij. Se aüj.Ad ter-
batum.Sextój í í poft contumaciam probaram, & fen- t ium negó in primis probationem del idi ortam ex co-
tenttam datam comparcreSjpoftes contumneiam pur- tumacia efte fidam probationcm : nam licct fit fida 
g a r c S í condemnationem vitare:vt rradit Couarr.c^. confeílio deIidi,non tameneft fidaífed vera probaiio 
jdlmtmaterj.p.S.j.num.ii.BetnzTd.Dizzpratt.cap.ny. ill¡us;ac proinde non eft mirum , fi tertio praíiudicct. 
fub num. 1 i.verf.imh& quod exi/itmo.Ergo contumacia Secundó concedo fidam probationcm rcgulariter non 
in caufa fidei non conftituit iuris fidione h^ret icum; prxiudicare tertio,qui fi plenum babear ius,ab illo dc~ 
alias femel itaconftitutus pecnas hacrefi impofitas v i - turbandus non eft praefumptionibus,fed plenisproba-
tare nequáquam políes. tionibuSjVt voluit Ripa in cap.f*:pe}de ref}itut-íf«liat.& 
* Nihilominus etfi fupradida fentcntia probabi l ís i» l-fi».C.dereivendícat.l>eregrin.defidetcommfjf.art.44. 
í í t , probabiliorcm reputo aíTcrentcm publicationem num.n.A: fallit in aliquibus del idisarrocíbus3& fpe-
bonorum faciendam elVe á d i e , quo reftes deponunt cialiter in crimine hasrefis ob ius grauitatem , & tra-
hunc contumacé in harrefim incidifterfic validiffimis dit idem Bart.Li.ff.de bonü eorum cjut mortem fibiconfei-
argumetis p robar^ defendit dodi f l imus ,& eruditif- uerunt^x xexi.ibt in />r/«í-.Bellamera decif.C77.fub n.i, 
í ímusPro fpe r F a r i n a c í / í ^ ^ « ^ . I Í J O . ^ I & f u b n.%.verf.neé¡Heobftat.Altx.iiá cúdc Bzrt.in d.l.eiw 
Ilíud autem eft potiflimum , vt haireticus, v. g .con- qui latorem fub num.\ .in litt.B.verf.& limita.Ko]iiS fin-
demnaris in contumaciam, non condemnarispropter gul.69.MzCc2vd.deprobation.concl.i^.num.^. Cantar. 
contumaciam)& inobedientiam,qu*mPraclatisEcclc- de execHt.ffntentxapA^um.i^.^os refert, & fequitur 
Farinac 
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í a r i n í i c . d V ^ . ^ ' / á / . i p o . S . u ^ f t w ^ i . A l ioqu i h illa í ida 
probatio hasrediin crimine hícrefís non piariudicaicr, 
ñeque etiam poft fcncentiam afterrc poflec pra:iudi-
ciumjquia h^c lata contra conmmacem, «5c qui í'e plc-
nc non defendit3tertio n o n pr^iudicarjVt ex Alexand. 
cofíJflMó-infineJtb'1- Signorol, confiLi^j. Ro-
,xmn.con¡¡l.\<¡^. ?í«7«.f .traditFarinacius/wpríi. Ad quar-
tum díco non tradideficienrem inpurgacionccanóni-
ca curiae faículai'ijqLiia faíTus efl: eiTórem5& miTericor-» 
diam poftulauit^t tradit ibi Abbas,^ gluíla tn felut.t. 
jn quo cafn nullas harreticus cradendus eft enriae (x" 
tulari.Aliam antcm íolntionem ^uod fciHcec proba-
tio per contumaciam íic folum prarfumpriua , & non 
Yera,idcóqiie conturaacem minus puniri debere3com-
muniterDodores reprobant, vt videre eftin Abbate 
ibi nim.¡ .Be\\am.decif.6j6.fHb. num.A. Alias , v t bene 
dicit Farinacins ?2^w.44.oporteret dicere ñeque confi-
ícationera habere locum á die perfeóts conriimacia:s 
& iapfus anni; neqne a die femenciSjSc condemnatio-
nis , quod nullus dicit. Ad quinrum dico cum citat is 
refpondere de fautoría hsre(ís,(í fadtum íit plené pro-
"batum,vt fíepe debet eíTe , cicaris, vt purges furpicio-
ncm ha:rcfis, quara incurrifti; quara purgationem fi 
omi t t i s faceré , non folúm probas per contumaciam 
ipfam fauroriam, fed poriüs ipfam fufpicionem ; ira vt 
ipfa fufpicio, quee principio erat leuis, faóta cirationc 
tranfit in vehemenrem; & perfeda contumacia reddi* 
tur violenra)& digna , v t obillamcontumax tanquam 
de deliólo veré probato damnerur. Ñeque obftat fau-
toriam e í í e h í E r c í i s i n genere, & n o n i n parcicularijvt 
non poílic hic fautor v t híereticus condemnari, qnia 
ad hanecondemnationem íufficit errare concrafidem 
vel Deum in genere,vt ex Bellamera¿íír//Có88,w«»í.53, 
& ex Pegna ad Eymer. i . pan. qmft.^. verfic.jic talisy 
tradit Farinacius««w.y i.Adde raro fautoriam eífe hae-
refís in genere, quia raro fauet hsereticojvt ííc j fed ta^ 
lihaeretico.tali errore afFe£l;Q:ac proinde illius erroris, 
cuifauorem prsftit¡t,fautoria dicitur, & fufpicio illius 
hicreíis ex i l la fautoría generatur. Ad fextum re /pon-
deojíi comparendo probas non habuiíTe culpam i n 
contumaciajeo quód fuifti inf i rmus, vel alicer impe-
ditus comparereJpurgascontumaciam,5<:infirmas íen-
tentiam,íí forte lata f u i t , quia ex faifa prcefumptione 
fuit lata.At fi comparendo contumaciam recognofeis, 
dclidlum verójde quo fuií l i vtTufpe¿lus citatu5¿negas> 
nones audiendus , ñeque ad poenitentíam recipiendus 
quoufque deliótum fateacis,^ errorem abiures,íicutfi 
veris teftibus de crimine conuiduseíTeszíic docet Ey-
met.i.part.qutft.iy. ««w .4 . Bclhm. clecif.68S.fub n.$o. 
l'Srf.irno forte. 
P V N C T V M X X I I I . 
Cui debent bona confifeaca applicari. 
1 Sub varia difiinttione qmflio refolmtur. 
2 Confifcati ob h&refim penes Pontificem refidet appli-
catio. 
3 Sxph Pontifex conflitmiones fuas d'mgit ad aliquaí 
promnciasrfHA tamen leges funt vniuerfales. 
4 Pontífices in hacre ftatuerint. 
y In Hifpania fifeo regio integre applicantur bona, & 
quid in alijs regionibus. 
<S Debent tamen Principes mandAtíi Inquifitorum obedi-
r e , , alias de bonis confifeatü participare non po-
ternnt, 
1 O I de confifeatiónc lata a Principe loqiiamur,qua-
O l i s e f t ob crimen liEfa: maieftatis, & in Caftellsc 
Kgno ob crimen contra naturamjfifco regio pertinent 
Dona confifcata.vt de fe confbt. A t ft coafiícatio noi^ 
a P i inc ipc /ed ab ínferiori iudice facía íír , etiamíí fia 
de íurc communi,in quo cafu diximus extendí ad bona 
lita extra terntoriumeonfífeancis ; taiia bona lie excra 
terricorium confifcantiscxiílencia non ípeftnnt ad i n -
dicem, feu dominum confifeantem , fed ad dominum 
locii l l ius.vbi funt.lira a r g u m e n t . c e x t u s w / . ^ / f w ; » ^ , 
§.vniuerfiiverfic.cjuhdfifecerÍMt.\h\. incuim territorioej}i 
C. de hereticisj.fin. C.de bonis vacan tibj. 1 o. (.tutores, § JJX-
res & ibi Ba rc . ^ ík adminiflr. tutorum. fíe multis relacis 
teitacur de communiFarinacius Ub.i.praxu , cjiulKis. 
««w.i01.Sánchez lib.z.cap.io. num.^. Clarus in pra-
clic.c¡u£ji.j§.verfic.fed¡otequaro. Hoc camen imclligunc 
FarinaciuSjSanchcz>& Clarus,dummodo dominus al-
terius territorij babear ius cenfifeandi, alias fecus. 
Nam fi caret iure coníircand¡,confiícanti applicabim-
tutjquia celíat iurifdidionum confuíio, quse cll: ratio, 
quare bona fíra extra terriiorium confífeantis , & per 
ipfum confifeata confifeanti non applicentur .Secundó 
aífirmant Farinacius«ww. 1 oS. multos referens,&: Sán-
chez yF^^inte l l igendum ede de bonis imraobihbus: 
nam bona mobiliaperfonam delinquentís comitantui-, 
ñeque territoriocircumfcnbuntur , ac pioinde confi-
fcancipercinent3ex text.i« cap.i.§.fi iudex^e vfibmfeu-
dorum,\x\ illis verbis Dominm etm omnia bona viobilia 
fabfacr amento üidtci / - ^ ^ « f í f j q u i d q u i d in contrai ium 
Mediolani feruetur, vt teftatur Clarus ditl. quaft.yS. 
verfic.fed htc qu&rojn fine. Terció intelligenda eft con-
cluíio etiam in crimine ha;reíis:nam etiam in i l lo cr i -
mine non debent applicari bona confifeata exiftentia 
extra territorium confífeantis ipíí,fed fifeo iudicis loci 
i l l ius . fie Simancas de catholic.inftitHt.tttul.^.num.iK.). 
Gundi íTaluus/ r^ í? .^ h£reticü,qM<eJ}.i$.nii,6.& fequent, 
Decicin.tratt.de crimin, lib.f. cap.44. num.Z. Farinacius 
i/laquce/t.if.num.io^. & quafl.190.de h&refi^.n.n.iéG. 
Quarto in te l l ígce t iamí i bona exiftentia extra terri to-
r ium confifeatis fpedarentad ipfum iurc dircóli do-
minij,adhucadfeudatarium,non & ad dominum diré.. 
Oii\m coníifcantem deberent pertinere, vt ex pluribus 
comproba Farinacius fupra num.iQi. & feqq. fpeciali-
lziCyiR.o\d.ná.conftl.j%.a num.z.vfque ad 1 1 . volunui, 
quia vaíallus infeudatus<i domino de mero, & mixeo 
imperio non folum habere debet mulitas fuoi um fub-
ditorum,qua? meri imperij funt:vt tradit Barr.& alij m 
l.imperiumff.de iurifdift.omn'iudic. fed etiá habere de-
bet confifcationesJ& publicationes bonorum,quia ipíe-
cenfetur quafí procurator íifci in rem fuara,Excipe niíi. 
crimeiiíOb quod fie bocorum publicado , íit líelaE ma-
ieftatis aduersuSjdominum diredlum,quia tune domi-
no diredo pertinent ea bona,etiamfi excra territorium 
ipíius finr, in facisfadioncm iniurisE fíbi fa¿la;5nilí fof | 
té bona illa fint^in feudum , vel emphiteuílm accepta 
a feudacario,quia tune ipfi feudatario applicantur, tk., 
vtile dominium cum diredo confolidacur, nc ex deli-
d o vafalli infeudati decrimenram feudararius patia-
tur,&probar exprefsé itxmsin cap.i.§.illudydeprobihita. 
feudtalienat.Gc Kohnd.c0nftL7S.per totum,vaI.z.& con-
f l . 7 $ . vol.q, Farinaciusalios. referens, qpufi.i$.n.\oy, 
&feqq. 
Aduerto tamen, fi fententia confifeationis ad^bona 
extra territorium confífeantis expreísc non extedere-r 
tu r , poflet tune fuperior illius teir¡corij,fi delinquens. 
i l l i fubditur, racione originis , vel domicil i j nouum. 
piocerfum infticuere,&: denuo condemnarc , & illius. 
vigorebona ibidem fita confifeare : fie ex Boílio Í/Í«/. 
de b0mnimpublicat.num.7S'' N i l o de banmtü,i .pan. fe-
cundí temporü.qtu/í,i7prope finem.u&A\i Farinac.^. i j . 
aum.íOi.fine. 
Casteríim loquendo abfolaté de bonis haereticorum 
in varias fententiasDoólores funt d i u i í i , cui debeanc 
applicari atiento iure communi \ Refcram quid mih\ 
verius videtur. 
2. Ec 
4^0 De poenis tempii^ret.fpecialde confiícat. 
x Et primó praemiuendum efl: applicationem horutn loqui tu r ,& de parte illa5qii2 fifeo Ecdefix applicanda 
bo lorum penes Pontificem eíTejcüm enim crimen ha:- eft , fiquidcm eft de boms haereticorum in prouincia 
refu Eccleliafticum iusap.vt iticjmftioníí^.prohtbemuiy Romana exif tentiumjconíbtut ione Clcmentis IV.qu i 
ie heretictíy tn 6. Pontifici competir coramittentcs i l - pioximus Alexand. fuir, trimembris illa diuifío fnnd-
iud punire' íuie Ecclcfiafticos.fiue laicos, cap. Ucct, de cent.I V. firmara eft; quod id ipfum fecit Eugen. I V . 
foro compet.&c ibi gloííaiat vtiaex póenis,qua2 aducrsüs in fna conftitutione edita Bononia; anno 1438.17. ka-
hxreticos fcrcur.eft confifeatio bonorum.Ergo in i l - lend. Fcbruar. quíe i n c i p i t , Sedv ^poj lot ícaprot í ide^ 
la imponendaconftitutiones Pontificia: feiuandx sur, na , quam ad verbum refert Farinac. ¿Uff. qusfl, j 2 ¿ 
prscferendíE alüs regiis conftirutionibus, fi forte con- « ^ . 1 7 8 . Quaproprer h^c trimembris diuifio omní -
tradícant.Confirmo. Cognitio huius criminis Ponti- no retinendacft , dum aliud a Pomifíce non fuerit íla-
fíci, ciúfque miniftris conuenic, & nullo modo pote- tutum : & ita tenet Pegna ditto comm. 1 y 8. foft mc~ 
ftatibús f2cularibas,vt habetur tnfuprad.cap.vt inqui- dium,verfc¡uare vt ad in¡tuutMm. Decían, traft. crimm. 
f ittonú. Ergó etiam applicatio bonorum h^reticorum bb . j .cap.^.num.í .verf .hodie ramen.LcrUiuZechius m 
íblüm P o n t i f i c i a quibus ipfcfacultatem dederir,pcr- fam.i.p.ruh.dehtreficap.i 1 .n¡tm.\6.verf.vndecimap(E>ia. 
t iñebitjquia hsc acceflbria eft prima: cognit ioni, vel Aduerto tamen, vt hsc trimembris diuifio locum ha^ 
pot iüs condemnationi. AcceíTorium autem kixtá bear, debent domini temporales Inquifi toribus, co-
naturam principalis iudicandum t^cap .accejforiHm^ N rumq-, miniftris neceíTaria pro expcditione officij ran-v 
rcgúliurAn 6. ^ Inquificionis fuppeditaie:iuxra coiiftitutioncs I n -
3 Secundo prxmit ro fepé Pontificeni conftitutio- no6?nt. I V . Alcx . IV. & Engenij, al.as fan¿líE Inquifi . 
jicsfuas dirigere adaliquas fpcciales prouinciales, vel tionis o f f i c i o ^ Inquifitoribus omnia eruntapplicaí i-
períbnasiquo non obftante leges funt vniueríales pro da^quia ceílac ratio.quare Üla tenia pars dominis tem-
tota Eccleíiajvtconftat ex pluribus legibus infertis i n poralibus applicetur : & ita tenet Pegna diíí.com. i j S . 
corpotc iuris , qua: rpecialibus perfonis cranc ¿yxt&Xi verf.cum autem in m u l t ü locü , Farinac. alios refeicns3 
Fateor ergo plurimas cíTe conftitutiones a Pontifice d i t t . q . i j o . m m . i ^ . 
latas in fauorem Tanda: inquifi t ionis, quae Inquifito- j D i x i hanc trimembrem diüifionem feruandam eíTCi 
r.bus tan.tüm ordinis Praedicatorum , vel Inqnif i tori- dum aliud á Pontifice non fuerit ftatutum:quod dixi, 
bus IcaliíE , vel Lombardias dire6be funr, vt videri po- tum propter bona cleticorum ab Ecclcfia in ftipédiuhi 
teft in iis, quas refert Pegna infine dtreft. at inde non acccptajquac non fiíco,neque inquifitionis officiojfed 
debet inferri ob^cruandas non efle ab Iñquifitoribus EccleíiiSjá quibus recepernnr, applicanda funt : iuxt^ 
to:ius orbisjalias plurima illis priuilegia conceíTa cor- textum in c.excommunkarmu. de hzret icü .Tum quia in 
rüerent .Rat io autem,qnarc d; beant obferuari, & vím pluribus locis aüud videtur cautura,qucd ex coníuc-
jegís habcre.ea e s q u í a in cap.vlt.%. de hrfetic.tn 6. & tudínc íatis recepta non leuiter colligitur. In primis 
y/^ /w. r g ^ . ^ ^ m ^ . c ^ u c t u r omnes conftitutiones,^ ením in Hifpania omnia bona ha'iericorum fifeo regio 
fcxtrauagantescótra herética prauitaiem editas,etiamfi a p p l i c a n t u r ^ mérito ; quia Catnoliciflimns Rex I n -
i n corpóre iuris non contincanrurjobferuandas cíífc;& quifitoribus,& corum miniftris, abundé ínppcdhat , i5¿: 
ita notauit óptimé Pegna dtrett.$ p.contiX ^8. circa ine- quidquid neceírarium eft ad promotionem landi oífi-
( ¿'iHmiverf*pYAterea$*ú\\(LC.de h&reji.^iyo .n .xj ¿ij.ex kio (fi opus eft) patrimonio erogat : &r ita tefta-
4 His pofitis Innocent.11 l . incap .vergentü , de htret. tur Couarr. var. refolnt. l i h . i . cap.?, n.11. Simanc. de 
ftatuit boña hasreticorum confircari,& in terris Eccle- catholic.inftitut.tit.y.mim.iii. CUiusinpraft . crtmtn.§, 
CixMco Ecclcfis applicari.In terris vero Eccicííae tem- hxrefis^num.u.verffed hoc.Nzuan.conJil.z.mw. 1 .ad fin. 
poraliter non Gibiedis fifeo iudicis faecularis , ct iamíi ÍÍ>4^ Wínc^CardinTuíchuspraft . 'concluf .verbo hxre. 
condemnati filios habetént catholicos. Portea vcr6 in ttens concluf.iQv.nHm.\yS?Xzc¿o ad Bernard .Diaz ,^ . 
eap.exeommunicumwyel 1.^.damnatiyeodemtn.de lotretic. 114 verfhtretici i& vérf.c¡i¡£ quiden opintOy Pcrcgrin. ík 
fupradi(5bam conftitiuionem limitat in bonis clerico- iürefifiiylih.+jit.j.nu.$i.ve.rf.íUricorfi?H.Pegm diíLco?». 
tum,eanon Ecclcfia.'filco/ed Ecclcfiis^quibus flipen- isS.verfhíncconfeqmtur.lacoh.¿eGtaft\slíh.i.deci/.cap. 
dia receperunc, applicentur. Cicterum Innocent. I V . u .num.i ].ver/. verum qua^do. Farinac.^/fí. qtuefi. JJJO. 
quemfequutuseft Alexa)id.IV.& CIcmens I V . in fuá ; /«w. i8 8.& hanc applicationem fifeo regio faciendam 
conftiturionc edita anno u p . cüius in i t ium eft , ¿4d in Hifpania afíírmat C o u a r r . / ' ^ ^ } & Mandoz w addi-
9xúrpandítycmu(<\vt meminit Pegna mfuprad.loco,& m tionib.adrepert.inquifit.verbodmifioMt.A. babere locunt 
Jíw(!¿¿>'í(f?o)'^.&Farinac.^w.176.trimembrem feci tbo- in bonis clericorum habentium beneficia , qua: non 
n ó r u m confifeatorum diu i í ioneni : & primam ftatuit Ecclefiis á quibus ftipendia recepeiunr/ed fifeo appü-
applicandameíTein commune ciuitaris/en loci , in quo cantur.In aliisveró regnis alia eft conruetudo,vt refta-
¿ t ínquensdamnatur ,ve l bona illius fita funt .Secundó tur F a r i n a c ^ r í í . N a m Placenria: teftatur ex Vmbcrr. 
in fauorem)& expeditioncm oftici) inquifitionis dan- Locatow indicincjui/tt.verbofifcHsstHA.verf.confhetHdo, 
dam eíTe officialibus,qui tune negotia ipfa peregerinr. confuetudinem eííe diuidendi bona híereticorum in 
T e r t i ó p o n e n d a m ina l iquo tu to loco, fecundümquod duas partes^uarum vna applicetur fifeo Principis.qui 
diólis dÍGeccfano,& Iñquifi toribus , vel Inquifi tori v i - benigniíl ime brachium fuum (ando Inquifirionis offi-
debítur referüanda , 6¿ expcndeiida per confilium eo- ció conferc, 6c altera applicetur fanólo ínqnifitionis 
rundem in fauorem fidei>& ad ha:reticos eJctirpandos. ofticio pro eius conferuatione. Eandem afíñmat cum 
Neqneaudienduseft Burfatus^uicow/S ./^.j.fcriptum Buriato ^ / / . 4 5 . « « w . 4 5 . //¿.J. eííe Mantua: iuxta de-
reliqait has conftitutiones folúm in I tal ia obligare, creta Pontificia, Mediolani tamen dicit bona h ^ i c t i -
ilún extra. Item non eííe fatis authenticas, vel vfu re- corum diuidi £equis ponionibus inter fifeum ducaiem, 
cepcas.nam & authenticas elfcSc vfu receptas, com- Epifcopum,& Inquifitorem:tefte Claropracl .crimtn.§, 
probar manifefté Pegna díñ.cvm.xfi.verfc. ego vero,^. h&rejís.n.n.verf.in hoc autem dncatu.<iuc refert J u í c h . 
Farinac. qmft.iyo.a m m . i j S . l i l i s tamen nullo modo praói conclu/.verbo háreticttSyConcl. 1 oi>num.i6. Franciíe 
eft derogatum conftitutione Alexand. I V . edita anno indudumeíTc coníuctudine bona immobiliaetiam cle-
ü í o . i n c i p i e n s , Difcretioni vej}r£,de Qua meminerunt r ic iad degradarionen^velperpetuoscarcerescondem-
P e g n a ^ Farinac./M^, vbi alíerit Pontifex bona pu- nati fpedarc ad Regem,vel ad dominum temporalem 
t l íca ta j feü coníifcata,& in pofterum confifeanda , feu imperium ib i habcntem.Mobilia vero Epiícopo appli-
publicanda eorum pretium ad opus Romana: Ecclefiac cari fecundum Oldradum,Rcbuf,Petr.Gtegor.&: alios 
confeructuj:. Nam p aeierquam quód de cafu fpeciali relatos a Salzcdo praft.crim.ci 14, verbo hamic i , circa 
ñnem, 
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jirjtm.con(tm\t.Co\iz.n.ltb.x.varÍ4Yumicap.c!. mtm.\i. 
Peregiin.deturejijci, lib.^. tit.^.num.ii.verf.clerícorunt 
^w.Sibaudiae aífirmat ex fpeciali conftiturionc Gre-
tror.XNl.edita die zS.Septembtis anuo 1 s, 84. hsre t i -
corum bona diuidi hac ratione, fi eorum valor mille 
íciua non fiiperaueiit ,Cameraí,& fiíco ducali medictas 
applicctiir,& altera officio Tañóte Inqu i í i t ion i s .Quód 
fi dicta bona valorem mille fcutorum exce í íe r in t ,üm-
niaapplicantur eidem Camer^,feu fiíco ducali,Debcnt 
lamen ducis miniílri pro qualibet confifcatione reali-
ter,& cum cfFectu,& íinevlla mora fandse Inqui í i t io-
nis officio feúca quingenta omnino perfolncie. 
ó Tándem adnertit & oprime Farinadus fopradiBo 
locoyin fne.nt Pfincipcs,6í domini remporales.quibus 
vel ex coníi iemdine a Romano Pontífice approbata, 
ve! ex iilius fpeciali conceflione , pars aliqua in bonis 
conhfcaiis conuenit , negligentes fint in exequendis 
mandatis Inquif í torum, alioquin non folum portionc 
bonorum conñrca torum il l is debita priuati remane-
bunt, & indigni repurabunciir, fed ramqnam hsret i -
corum defenroies,& fautores inquirí iure poterunt. 
P V N C T V M X X I V . 
An excufet híereticns fupradiftam pcenam 
confifeationis bonorum, co q u ó d 
ref ípueri t , vel mifericor-
diam poftulauerit. 
1 Spetiftto ittrü rigore minc¡uam hitretictu hanc poenam 
vitare potefl. 
% E x rnifertcordta remttti poteft , fi antequam aecufa-
tM,veí denumiatus fitJOBniteat. 
3 Secus vero dicendum cenfeoji poft publicáta d¿&a te-
Jlitím mtfericordiam expoftulet, 
1 T Ongi l l ímum eflet receníere omnium plací ta , 
JL/dicam quid mihi probabilius apparer. 
Dicendum eft ergo fpeótato iure haíreticum nullo 
modo fupradidam pcenam eííícaciter cuitare polfe; 
quia hace poena confifeationis delicio annexa eft. cap, 
cum fecundum legesi de hterettcüjn 6. Ergo femelcom-
miífo deliólo poena hasc excufari non poteft. Dices 
non excufari ab ilia pcena contrahenda , at ab illius 
executione excufari ob poeuitentiam. Sed contrajquia 
hasc excufatio, quas remiíl io eft poenac per legem i m -
pofítac, ex aliqua lege, vel decreto Pontificio conftare 
debebat. Ar null ibi conftac poenitentibus ha-reticis 
bona confifeataremirci debere.Ergo non funt ill is rc-
mittenda ex iutis rigore. A t ex benígnifate,& miferí-
cordia pn-eftat a l íquando remitterc ( quidquid contra 
tencat ConradBiunus traclat.dehareticüjih.f. cap.6.n, 
<).& i o . ) N a m textus cap.vergent¿í}de hdírettcüjuñ.-
cienspraeftat fundamentum ad hanc gradam praftan-
dam.Inquir enim Pontifex : Ñ e q u e ad eos(fciIicet he -
réticos ) bona eorum vlccriüs reuertantur , niíi eis ad 
cor reuertentibus,& abnegant íbus haereticorum con-
fort ium mifereri aliquis voluerit. 6c ita tradit gloíía 
ibt. Ahhzs vufn.z.tn $.notah. Fel in .««w.2. Vmberc.Lo-
czi.ivdiciaL Inojuifit.verbo poena, mim.\o. Simancas in 
Enchirid. titul.fi. rubr. depoenitent. num.q. Farinacius 
qutfi.if. num.\6. & qHzft.iyo.^.cj.mm.m. Pcgna di-
retlor.inquíJit.T, part.commem.ifi.verfic.fed mmex beni-
gnitate. 
i Quod fi roges,qnando ex benígnitate remitti de-r 
beant haereticis poenitentibus bona í 
llefpondeopiim6,quocies pceniret h2:reticus3& m i -
lencordiam poftulat}antequam aceufatus, vel denun-
tiatus fit.fic Simancas de catholic.mjiitm.út.^j.nnm. 16. 
& 17'l^nch.tr aEiat.de haré tic-cap, 1 j.num. j , loan .Cal-
Ferd.de Gafiro Sum.Mor.Pars I . 
derinus traElat.de htreticfí,num.x.ó' ftqq- Franc.Pcgna 
ypart.direcler.comment.ij'é.verjic.tertia ftmiliter.hmCXis 
lis qua? dixerat quécfi.vi.comment.i+i.StcundóyCiYoñ-
quam eft aceufatus, vel denuntiatus, imó captus, lia-
t im errorem fuum plenc confitetur, antequam di¿U 
teftium ei publicáta fuerint , viderur ex benígni tate 
bona i l l i efle remittenda: tradit SqualÜccnf. traElat.de 
fidecatholíca)cap.^o.nuw.i.¥aí\\)ach\s ¿jHóft.tj. num.6. 
& c¡u£ft. 1 e)o.nnm.i^f). ittnElo num.i} <¡. Pegna director, 
loco allégalo,!, part.commevt.9. ad cap.vergentü, Derfic. 
primo,crfecundo.Vtnhen.Locat.ifJ ittdicial.tnejmfít.ver-
bo gratta^um.^.verfic.at vbi tne}HÍfitu4.7.anc\\.traElitt,dc 
h£reticís,cap. i^.num. $.verJic.imo hodie.Vaiidus con/il.i. 
nufn.iS^.verf.advndecimam dubitattonemylib'q.KolAná' 
con/.yi.n.n.lib.}. & alij plures rclati áFarinac.íjf. i p o . 
m í 7 n . i ^ . & 135. 
5 Ter t ió extendunr aliqui ex fupradiólis D o í l o r i -
bus ad hacreticum poenitentem ante fenrentiam , cui 
affirmant ex benígni ta te bona reftitui deberé , ctiamíi 
poft publicáta d ida teftium peenít tar . fie Farinacius, 
Vmberr.Locat.ParifiusjRoland.nuper allegati.At hoc 
non credo, quia tune noncx volúntate vídetur fateri 
de l idum, fed quia i l lo conuictus eft. Quapropter hic 
perpetuo careeri manciparur, iuxta textum w cap. e.x~ 
communicampu t.§ fi quisde hsreticü.ihi^i ejttipofiqua?» 
fuerint deprehenfi reddere voluerint ad ag€ndamp<xniten-
ttam , in perpetuo carcere detrudantur.lmeWigo autem 
poftquam fuerint deprehenfi plcnc j hoc eft , non fo-
lum captura,fed prxcipuc teftium depofitioiíe. In H i -
fpaniaautem nemini hícreticorum fit bonorum remif-
fio,nifi tantumil l i ,qui fponté errores fuos fatetur, hoc 
eft,qiii nullo metu probationis,& teftificationis d u í h i s 
ad Índices fideí accedit mifericordiam poftulacnrus, 
fie Simancas?//.44. de catloolic.injiimt.num.t,. & tradit 
Franc.Pegna ypart.comment.M. verftc.magnamveniam, 
Dici tur autem nullo metu probationis duci ad fatcn-
dum errorem , quando non vocaííis ob denuntiatio-
ncm,vel aecufarionem iudicem adit crimina confeífu-
rus, vt optiraé docuif Abbas in cap.de hoc , de fimoma, 
6 notauit Vtgnz.fuprk3verfic.& metuprobattonts. 
P V N C T V M X X V . 
Qualitcr fifeus fatisfaccre debeat creditori-
bus ddinquencis, cuius bona publican-
tiir,ipseqiie delinquens líber ma-
neat ab obligatione eis 
fatisfaciendi. 
lf Fifeus tenetur fatisfaceré omnia debita criminofi ame 
delicíum contraEla,fi puhlicet omnia etus bona. 
l S i publicet partem^pro parte tenetur. 
3 Tenetur fatísfacere debttis ante deltElum/ecm pofl de. 
UElum^iJiin vtilttatem deltnquentü cejjennt. 
4 Fifco incumbit onta probandi debita contraEla efe pofl 
deltElum. 
$ Satisfacere debet creditoribus , yuos conflat tales efe 
fummaria informatione faíla. 
G Debet fatisfacere pro viribus bonorum confifcíitorum, 
é - m n vltra,tametfi non confecerit inuemarium. 
7 Item debet fatísfacere ex bonts confifcatts,& incorpo-
ratiijion ex debitis poflea confifeandis. 
8 Item ex bonis fifis in illo territorioy vbi adfunt credi-
tores. 
9 Debet item fatísfacere frius fifeus^uam fideiujfor de-
linquentis. 
10 Fífius conueniri poteji via execimHa,fi delinquetis ea-
dem conueniri poterat. 
11 Fifeus prius creditoribus, quamfibi pro expenfis fa Elis 
fatisfacert debet. _ 
SS íl Fui': A 
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11 Fatta confifcatione liberatur debitor afatüfaSHone ex-
hibenda creditoñhpu, tametfi ad finguiorem fortu-
nam deueniat. 
A t j i confifcatio nonfuit omnium botiorum, fed patrü; 
pro parte tenetur delinqnens. 
Vroponimr cju&dain obiefl:ioi& fit illi fatis. 
15 S¿ ex gratis Principis reddita Jhm bona deltnquentí, 
tenetur fatisfacere creditoribus. 
16 Fídeiujfor delinefuentis tenetur fatis faceré creditqri-
buiyCaJu quofifcm non fatisfecerit. 
Y'5 
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1 O n í l a t apud omnes t eñen hlcum puDiican-
V ^ » tem bona alicuius criminoíifat isfacere omnia 
¿cbi ta ante dc l idum concra¿ta,quia fifcus licér non íit 
proprié haereSjeo quod condemnato v i u e n t i fuccedatj 
tiabetur tamen loco hasredis, ac proinde ficut hsres 
tenetur ad debita íoluenda defunótijita fifcus ad d e b i -
ta foluenda condemnati. I tem fifcus oceupare non 
poteft nifi bona delinquentis : at bona delinquentis 
folum rcputant.ur ea , qua» dedudo aere alieno fuper-
funtrvtexprefse hahezur: inl.nonpojfuntiii. jf.deture fi-
fei, D i x i tener i ad omnia debita , ad quz delinquens 
tenebatur5fiue ex inutuOadepoíito3commQdato> lega-
tOjfideicommiíro íínt contra¿ta; í iuc ad ea ciuiliterjíi-
pe naturalircr tantum obligetur *, quia eft vniuerfalis 
íucceíípr fuccedens i n omni a¿Uone tam aft iua,quám 
paíliua delinquentis. & coll igi túr ex /. exfafto ^ j f ad 
Trebel¿ian.& l.Pap¡man.§. memimjfe,jf de inofficio/o te-
fiamento. Se aliis quas congerit Farinacius i.part.pra-
xtSy qH£f.z$,a numAGc). & i%6> & defareji, quáfi.vyo, 
num.xS. 
$ Notanter dixi teneri omnia debita crimínofí íbl-
uerejfí publicet eius bonamam ^ folúm publicet par-
teiD,pro parte tantum tenetur ; quia .tune folúm pro 
parte Jocodebitoris fubrogatur:& decid i tur / . j íw.C.^ 
debitorib. ciuit. lib.11. ih'hpro, ratarerum qua*pojfident, 
conuementur.{icSinmnca.$ decatholic.inftitut.tit.y.n.iiz. 
Sánchez l ib,i .cap.ii .mm.74. & 90 Bonacina dfjp.$.de 
comraSlibHs^mfl.%.p,vlt.§.^.num. 1 .Farinacius qmft.is. 
num. i jS . 
3 I tem dixi eíTe fifeum obligatum fatisfacere debita 
ante deliéhim contraóta. Nam ad ea, quíe poft deli-
¿ tum , cui eft annexa pcena confifeationis, cont ra ta 
funtjnon obligaturjniíi inquantum probatum fuer i t i n 
vt i l i ta tem delinquentis , & confequenter fifei jmpen-
ía eíTejquia ex bonis priüs fifeo obligatis folui pof te-
riora debita non debent.fic Sánchez«.yó.Bonacina d. 
f.^.num.i, 
4 Cum autem dubium eft, an í int debita contrada 
poft delí¿tum3quis debeat hoc probafe?Didac.Cante-
szquafí.crtmin.rubr.dehxret.cap.i.num.ii. afíirmat de-
beré opponentem probare.Sed verius eft fifeofemper 
incumbere;quia conftat de debi to ,& obligatione.Er-
go vt fifcus ab i l la fe eximat,debet probare poft del i-
¿ tum prouenire. I t em nullus praefumitur delinquere, 
nií i probcmr.Ergo ñeque contrahere i n príeindicium 
fifci.fic SánchezjBonacina /upra. & Farinacius ^.190. 
». 28. Qupd i ] delicio annexa non íit poena confifea-
tionis ipfo iure,fed yeniat imppnenda,tenemr eodem 
modp debita foluerp , ac íi ante de l idun i cont ra ta 
eíTentjquia tune delinq^iens obligare fpa bona credi-
toribus poteft , cíim non fint íi(co proprie obíigata, 
& quafi hyppthccataial iás poífet omnia bona i n ter-
tios alienata.auocare hypothecatia ad ione , qupd eft 
falfum, v t bene dixi t Boflíus tttul. de bomrumpublica-
tipne}num.iSi. Farinacius i.part.praxis3ejU£(i.i<¡.nume-
ro 190. r : • 
f Modus autemsqHem feruare debet fifcus i n fatisfa-
cicndis creditoribussis eft. Pr imó,vtfa t is facia t credi-
t pnbus^uod tales eíTe conftiterit folo fummario exa-
mine, & veritate infpeda,neque definitiuam fpnten-
fifeum blú 
tiam fpedet, coll igitúr ex l.fi quispojlhacjnprinc.Cde 
bonispro/cript.&cihi Salicet./«J?«í,.Farinacius cfuáift.t^, 
num.ijG. C\a.ms praff.q.78. verfíc.fed c¡u&ro. Sánchez 
l ib . i . cap. i i .num.%ia l i j apud ipfos.Et ratio eft ma-
nifefta, quia delinquens folo hoc fumrnario examinej 
& veritate infpeda obligatur debita foluere. Ero;o fi. 
mil i ter obligari debet fifcus 3 qui loco illius fubro-
gatur. 
6 Secundo deber fatisfacere pro viribus bonorum 
confifcatorum,& non vlcráietiamíi inuenrarium non 
confecerit,quia fifcus folüm ratione bonorum obliga-
tionem fatisfaciendi creditoribus fubiit.Ergo non po-
teft ipfa bona accepra excederé obligatio. Ñ e q u e ob-
ftat híeredem non conficicntem inuentarium teneri 
debirafoluerevltra vires haereditarias.^.yí" vero nonfe-
ceritiauthent.de hl£redibHsi& falcidíai& authfed cum te-
jlatorjnfine 3 C . ad legemfalcid. quia hoc i n fifeo non 
procedít}qui proprié hsres non eft3ac proinde obliga-
rus non eft conficere inuentarium:vt tradit Bart. /«/ . i . 
§.an bona,8c ibidem Alexand./« additionibusy jfde iure 
fi/iti.CicChrus prañ.q.yS. 77.3 o. Bottimpraft.tit.de bon% 
public.num.i$. Peregr in .^ iurefijcí3lib.^tit.í.num.6^. 
Sánchez /í^.2.c-^p.z2.««w.83.Farinacius ^mft.i^.n.iS^. 
7 Te r t i ó debet fatisfacere ex bonis coníifcatis,&: i n -
corporatis, non ex debitis poftea confifeandis : íicut 
enim ipfe debitor delinquens non poterat creditori-
bus inuitis daré in folutum nomina fui debitoris : vt 
col l igi túr ex l.cum a quo}&cihi Bald.& Salicet .C^yo-
ludomb. ííc ñeque fifcus loco debitoris fubiogatus id 
face e poterit .• fie aliis relatis docet Farinacius ditt. 
cjUcífl.i^ .mm.ij^..& 175. 
8 Quar tü , fa t i s fad io prarftanda cft.creditoribus vnius 
territorij ex bonis ibidem confifcatisjnon ex bonis a l i -
b i confifeatis ; quiacreditori fatisfaciendum efteo i n 
loco,vbi contraótus celebratus eft,non alibi ipfo cre-
ditore inuito./.w qui certo.Sc i b i B2Xi.jfde.e0 cjuodcerto 
loco, de íicut quilibet fifcus bona fita i n fuo terri torio 
oceupare poteftj&r non alia-,ita debita ibidem contra-
d a fatisfacere debet, & non alia. Q u ó d íi creditores 
vnius territorij vellent fibi fieri fatisfadtionem ex bo-
nis alibi confifcatis}& ad diuerfum f i feúmper t inend-
bus j non tenetur eis fifcus foluere , cíim bona con-
fifeata in i l l o territorio fufficiunt, quia efto creditor 
habens bona debitoris fibi hypothecata,poíI i t exqui -
bufeumque illius bonis, etiam i n alio terri torio fitis, 
pétete fatisfadionem fieri, ex rextu in l.creditoribusjf 
de diftraSt.pignor.zi fada confifeatione id fieri non po-
teft,ne fifcus vnius terri tori j ómn ibus bonis confiica-
tis fibi pertinentibus priuctur , altero fifeo illasfo re-
manente,/^ relato Cyno, Petr.Bald.& Angelo in l.ex 
fattoff.de haredibusinfíitííend,aa¿k Farinacius ^ « ^ . i j - . 
« .173. Claruspraíí.qmft.yS. verjlc.fed c¡u<iro3an hoc ca-
7%.Sánchez Ub.i.cap.iz.num.yS.At fibona vnius terri-
torij ad debita ibidem contrada foluenda nonfufíice-
rent, ex bonis i n alio terri torio fitis, illiseífet fatisfa-
ciendum,quia abfoluté funt bona delinquentis,qui eft 
obligatus,cuius obligatiónis fatisfadiopraefercndaeft 
iúri |)er fifeum acquifito.íic Clarus,Sanchez,Farinac. 
/upra. 
9 Quin tó ,debe t fifcus fatisfacere creditoribus, priuf-
quam fídeinífor ipfius delinquentis, quia loco delin-
quentis fubrogaturjquare fi creditores á fideiuíTore de-
bi tum exigant,poterit fideiuffor excipere excuffioncm 
faciendam a fifeo i n bonis confifeatis, ficuti poterant 
excipere excuííionem faciendam a debitorc,í i debitor 
non fuiílet delinquens, ex aHthent.pr£/entesC.defideiuf 
foribus, autent.quodfi debitor, C. de pignoribus. fie mul -
tis relatis aduersus alios contrarium fentientes fir-
mar Farinacius e¡u&ft,i$,nHm.i7i. Sánchez cap.11, nu-
mer.-jy. 
10 Sex 
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10 Sexto eadem racione, h vía exccutüia conueniri 
* porerar, delinquens,& fifcus etiam conueniri poterir. 
Se obligari foluerc ; fifcus enim non cenfetur priuilc-
giatus,nifi in cafibus á iu reexpre í l i s l . i . ék ib i Cynus, 
C.de petitione h&reditatüj.cjuodplacnit.jf.de iurefi/ci.Gc 
Sánchez alíos referens,w«»2.8o N o n tamenpoceric fi-
fcus conueniri coram iudice delinquentis, eciamfí in -
ftantia ccepta fueric contra delinqucntenijícd necella-
rió conueniendus eft coram proprio iudice : quod la-
riflimé probar Barboía in l . f cor/fiante, fy.fin, k n u A j , 
jffoluto matrimonio.cuius ratio mihi firma non videtur, 
illam tamen firmam putarem , qus ex priuiiegio fífci 
defumicur.Cúm enim fífeo conceííum íir,vt nunquam 
conueniri poffit, nifi coram proprio iudice ) t y i l . i . & 
aHjSiC.vbicaufk fijcalesJ.i.C fíaduersus fifciítnj.cum eo. 
riim,C'defetttent,& interlocut.omniumitidtcum , l.i.C.de 
fideinftrumentMb. 1 o.l.Ji confiante ,§firi.fffolHto matrimo-
»;<;.Nequealicubi habeacur excepdo,cúm cauíacoepca 
eft coram alio iudice , cenfeo in hoc cafu coram pro-
prio iudice eíle conueniendum : confentit Farinacius 
I .part.fragment.verbofifcus^um.iS^.Sccus veró dicen-
dum vide tur , fi iure hasreditario fuccederet , aut 
poft latam fententiam in. caufa^ppcllationis, ex tradi-
ris á Peregrino de iurefifei , Lib. 7. titptl. 1. num. 11, 
11 Séptimo,fí bona delinquentis condemnati infuf-
ficientiafunt ad fatisfaciendum creditoribus, & fifeo 
pro expenfís faclis in illius condemnatione, 6c bono-
rum publicatione ; prius fifcus fatisfaceredebeteredi-
toribus,quám fibi.Tum quia creditoribus iara cratius 
quíEÍ i tum,qi ioddi ra inui nondebet ob debí tum portea 
c o n t r a í t u m . T u m & prsecipué, quia Princeps fuis cx-
penfis deber delinquenres perfequijiiixta / . uC.de mu-
liererfuá fepublice commifcuitS\c Baiard.ad Clarum3<gf«. 
y%,num i6c)Jtb.$. Sánchez Ub.i.cap.t7..mm.9$. Bona-
cina.díJpHt.$.de contraÜibusy quafi.^.punñ.vlttm.^.^.fi-
«í .Efto contra tencat Percgr inus ík iuref i fc i j ib .^ t i tu l . 
r.««»2.i5)).Matth,de Affliítis cap.i. §. & bona commit-
tentiumsniim.ii yait.qutJint regalia in vifibus feudorum. 
níxi quód fifcus in hoc agat vtilicer negptium credi-
torum.Quod fundamenrum infírmum eftjcúm potiüs 
negotium cceditorum itifirmetur , tum ob expenfas 
fa¿las, tum quia cransfertur debitum in pocenriorem, 
qui eft fifcus, Adde punitionem delinquentium non 
creditoribus, íed reipublicas perrinerc. Idem quod d i -
¿ lam eft de creditoribus fifeo praeferendis, dicendum 
eft de pesna impofíta á fifeo pro reparatione alicuius 
damni i i lat i á del inqueníe : hsec enim pecna príefe-
renda eft cuiliber alije poenae fifeo applicandae , quia 
damnam pafluseft creditor, cui delinquens iure natu-
ras facLfacere erat obligatus. Ergo fifcus fuccedens i n 
iuribus tam adiuis, quam pafliuis delinquentis, hanc 
tenetur fatisfaólionem praeftarc, prius quám fibi bona 
delinquentisapplicet.ficFarinacius (jU'efi.i¡.mi?n.i8g, 
vbi teftacur faípiús fe vidiíl'e feruatum : confentit Sán-
chez Ub.z.cap. i i . i n fine. Bonacina dtci.diífut.$. q iu f i . 
B.puntt. vlt im. §. 4. fine. Secus veró dicendum eft de 
peuna pecuniaria impoíira delinquenti , non in repa-
rationem alicuius damni , íed pro del ido commiflbj 
applicanda tamen alicui priuato : haec enim poena 
praeferenda non eft poense fifeo applicandae , íi bona 
delinquentis vtrique foluendas non fufficiunt *, quia 
fifcus in hac parre dignior eft , & prius i l l i fatisfieri 
debet. /. i . C . poenis fijcaltbus creditores prdtfer. Itb.io. I . 
quod placuityjf. de iure fifet. & tradit Farinacius fupra 
num.i%%. enm Couatr.vdr.refolut.lib.i. cap.x 6. num.S. 
Claud.Battan.^jr.mrai/;.i40.*/. 1. Sánchez/ /^ .z . c ^ . x i . 
Kí<w.94.ClaruspraSi.ltb.^.qtufl.j^. num.^x. verfic.vidi 
qua'/iaoque. 
I I Fa¿ta confifeatione liberatur delinquens ab om-
nis obligatione fatisfaciendi creditoribus i etiamfi 
FerdJe Cañro Sum. M o r . Pars L 
poftea ad pinguiorcm fortunam deueniac , quia tota 
obligatio íarisfaciendi tranfmiífa eft in fifeum, & ex-
t inga in delinquente, iuxta textum in l f i debitori s in 
prificip.jf.de fideiuJJortbt4ejhi.fi debitan dtportatio irrogn» 
ta (f i y non pojfe pro eo fidetujjorem accipi, fertbie lultan. 
qutífiiota obitgatto contra eum extit tña fit.\át\n co l l ig i -
tur cxl.x.C.defideiujfortbusfic Pcregrinus df imefijei, 
l ib . f .titMl.i.num.tf.Simuncasde cathdic.tnjtttm.tttul.cf. 
zz.Vafqucz J . I . d t í f ut.iGc). cap.x, num.io.San~ 
chez l ib . i .cap. i i .num.S6.& S y J a í i m ó ü S i . p a r t p r a -
xüi<jU&J}.t7.nttm.ij-¡.& de harefiyqMafi.iyo.nttm.it). Bo-
nacina dtff>ut.$.de contraítibusyqucíj}.^.puníi.vlttm.^.^. 
num.^. Hoc autem intelligendum eft p r imó, dummo-
do bona confifeata fuííicicntia fint debids foluendis. 
nam folüm pro il lorum potcntia fufeepit fifcus o b l i -
gationem.fic Vafqucz ntirn.t 1 .Bonacina/?^^.Sancb. 
«««I.SSJ.Farinacius quAjl.xyo. nnm.i^. Quocirca fi al i-
qua debita remanferunt infoluta , eo quód bona con-
fifeata folutioni omnium non ad íequarunc , & con-
demnatus redit ad pinguiorem fortunam , debet ex 
bonis denuo acquifitis fatisfacere ; quia obligatio fa-
tisfaciendi ill is debitisnon fuit extin£la,fcd lufpenfa, 
dum carebat fatisfaciendi potencia : fie relati D o l o -
res. Secundó intelligic Sánchez num. 9 1 . non manere 
delinquentem obligatum fatisfacere creditoribus, íi 
bona confifeata fuíficicntia folutioni fuerunt , dnm-
modo potucrint creditores a fifeo bona recuperare^ 
negligentia fuá non recuperatint •> fecus veró fi non 
potuerunt vel ex defedu probationis , velquia ma-
gnis expenfis opus erat ; quia non videtur iuftum abf-
que culpa fuá debito priuari. At hoc mih i difhcile v i -
dc tur ,& oppoí i tum credo probabilius^quia delkpiens 
non eft in caufa, vt creditores i j careant probationei 
ñeque quod i n recuperatione debiti magnas expenfas 
infumant i hoc enim alicnum eft á fuo deli¿lo;,& p r i -
masuaobligationc.Ergo non eft cogendus i l l is fatisfa-
cere, cüm iam quantum eft ex parte fuá plené fatisfe-
cerit, transferendo obligationem in fifeum j alias bis 
ídem d e h í l u m cogecur folucre j pr imó cüm bona luf-
ficientia folutioni transfertin fifeum.Secundó cüm de-
bi tum efFcdiué foluit. 
13 Ve rüm fi confifeatio non fuit omnium bono-
rura , fed partis , vel fi faóta fuit omnium bonorum, 
pars tamen i l l i refticuca eft, tune fifcus folüm pro ra-
ta illius partis tenetur ad d e b i t a ^ fimiliter condem-
natus pro parte reíídua tenetur: deciditur /. 1. C.de 
fideiujfortbus. ibi,y/ Lyfioí adempta parte bonentm "xu-
lare iptjftts efi , mn nif i pro parte , quam retinuit , cre-
ditoribus obligatus efl. Ratio eft manifefta , quia hxc 
obligatio fatisfaciendi annexa cil bonis confifearis , 
quare íi cum errectu non transteruntur omma 
bona in fifeum , fed folum pars , & pars rclinquitur 
condemnato , pro parte tantüm fifcus , & condem-
nacus tenebuntur, & incer vtrnmque obligacio d iu i -
detur. 
14 Dices,ex fado debitoris non poteft ius creditorum 
fieri deterius: fi autem pofito deli6to,& confifeatione 
fada creditores non poílunt á debitore integrum de-
b i tum petcre,fcdpartem tan túm,& aliam partcm fifeo, 
eorum ius deterius reddecur, quia inplures partes d i -
ftinguitur.Ergo in hoc cafu non eft admittenda debi-
torum d iu i f io , fed dicendum vcrumqúe teneri debita 
fülaere,prout creditoribus placnerit. 
Refpondeo verum efte experfona hsredum non i m -
mutari conditionem obligationis,fed poífe creditores 
á q u o c u m q u e haerede habentebona obli^atafui debi-
toris integrum debitum exigeTe.l.i.fy.i.jf.de verb.oblig. 
A t in cafu praefenti aliter eft difpofuum, vt conftat ex 
/ . i . vb iBa ld .& Salicci.C.adlcgem lüliam d e v i p u b l . & l . 
fimartto^vbigloffaiff.foluto matr im.& ditt.l.i.C.defide-
iuffoyihus. quia contra voluntatem ipfius debiioris 
Ss i bona 
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bona ñfcus aufercscx quibus debebat creditoribus fa-
tisfacere. luftum crgo eft , vt fubcat pro rara obliga-
t ioncm : alias fi tocam obligarionem íacisfaciendi de-
b i to r i re l ínquerec, faspé confifcatio parcialisconfifca-
t ion i abfolutae aequiuaíeretjneque v l l a m gratiam cen-
feretur facercrelinquens aliqua bona, fi ex il l is credi-
toribus debec íieri integra fatisfadiotííc alies referens 
Sánchez hh.z.cap.ii.nu.SS.& 90 Farinacius quaft.!], 
num.yS.& 7 $ Simancas de catholtc.inftit.tit.y.num.iii. 
Bonacína dijp. 5 .de contraElibHS)c¡.'Í. p.vU.fa.propofít.i. 
num.$. 
i f Sed quid íí fada confifeatione omniumbonoruni 
« x gratia Principis reftituancur condemnator bona 
confifeata? 
Refpondeo in tali cafu obligatum eíTe creditoribus 
fatisfacerciquia haec o b l i g a t i o facisfaciendi,quaE tranf-
lata erat in fifeum ratione bonornm, iterum redir ad 
debitorem : íi autem non omnia bona, ícd país refti-
t u i t u r , pro parte conueniri pocerit, probat textus in 
/.3.vbi Angel.Bald.& Salicet.C.^[ment.pa.jjis, & tra-
di t plures referens Farinacius quitJl.if.nurn.iyS.&iye), 
Simancas de catholicjnftitutJít.p.nu.iíz.Üonacina. di-
jpm,5.de contrafttbuóyqmft.S.punft.vltim.fy.+.propoJtt.i, 
««w. 3. Ñeque ab hac obligatione creditoribus fatis-
faciendi excufatur ex eo , quod per negligentiam no-
luerit bona á fifeo recuperare, quia fufficic habere ius 
recuperandi, vt conueniri poflíc, & debeat creditori-
bus fo luere . í icFar inac ius /^ / '^ ««w. iSo .^ í íAr / .w / . ^ -
ww/í.^'.^ fententiampaffisglojfain eodemtit. & A n -
gel.¿« l.fi debitar jnfinesC.eodem tit.Woc autem limitac 
Farinacius «.iSi.cum Sfortia Oddo Pemítraflat .dere-
fiitHt.in integrunt) i.part.qusfi.yj.art. 3 .per totum, nH.if. 
dffeqej.dc P. Antón.Aaguñ.conf.io.nuTnAy.&feqqMb,^. 
non procederé quando confífeatis bonis debitoris fi-
feus cmiííílet proclam3,vt inira certum tempus omnes 
creditores comparerent, de doccrent de íuo crédito : 
quo Iapro>& de crédito non d o d o amplius ad aliquid 
petendum non admicterentur,di¿i;anre fie a l iqua con-
fticutione fpeciali , confuctudine , velftatuto : tune 
enim fi creditores in pecendo debito negligentes Fue- , 
rinc,cadent a dcbitOjncque poterunt fifeum,& confe-
quen:er ñeque debitorem , cui bona funt iternm re-
fticuta,moleftare. Quia fifens iam aduersus creditores 
prasfcripíít, & praeferiptione illa ius eo rum e x t i n x i t , 
quo e x t i n í t o ampliüs reuiuifccre non poteft. 
16 Tándem aduertofideiuíToremcondemnatideobli-
gatum non eííe fatisfaciendi creditoribus ; íi f o r t e ' f i -
ícus non fatisfeceritjquia fídciuflbr in defe¿tum pr in-
cipalis ruccedit:& dedákur l . i .C.dejjdeiujfor.ihi&erum 
quipro eofidem fuam adftrinxerHnt,conueniripoJfiim,& l . 
JententiayC.eod.Sc tradic Farin.alios refcrj;ns,^.2^.«.i78. 
Sánchez Itb. x .cap.ii .nt^t. 
P V N C T V M X X V I . 
Quae íint alias poenje temporales praeter con-
fifeationem bonorum herético 
i m p o í i t s E . 
2 Prima pcena ep incapacitas tejiandi.-cenfeo tamen pro-
babilins non ejfe ipfo ittre nullum teftamemum,fed 
annullandum, 
1 Secunda efi prinatio fuccejfionü ex teftamento^tel ab 
inteflato. 
3¡ Anf i t incapaXyVel indignas examinatur. 
4 Cómrnttnü fintentia defendit durante h<treji incapa-
ctm ejfe. 
j fiteretictu durante laArefi Ixereditatem j i b i delatam re-
flitueredebet lotredtbus ab inteflato3attento iure re-
gio CajieHá3fecMs Jpetlato iure eommunitdocet San* 
¿hez.r í '" 
ret.fpecialde confiíc. 
6 Injirmatur jupradicia fentemia, & filum 0y authori-
tem ajjirmandum eft hareticum oceultum incapa-
cem ejfe juccejfionis. 
7 H¿reticpt6 reconciliatui capax eji hareditatis , cr le, 
gati. 
8 Benepoteji h&reticm h^reditatem repudiare. 
5? Legato alimentorum capax eji hareticHórfuia nonpu~ 
bltcatur. 
10 Communisfententia tenet eandem incapacitatem habe-
re hxreticum rejpettn donationU , ac habet rejpeflu 
legati. 
11 Speffato iurts rigore contrarium eji probabiliw. 
12. Tenia poena efi exemptio filiorum a patria pote 
jtate. 
13 Non poteji filio impuberi pupillariter fubfiitnere. 
14 Ñeque obltgatus eft filiué parenti haretico alimenta 
prítbere extra extremam necejfitatem. 
1$ Fautores háreticorum hac poena non puniuntur. 
16 Quartapoena háreticorum efipriuatio dominijinfer~ 
uos, jfed non habet locum hdc poena ante fententiam 
declaratoriam criminis. 
17 Serui tranfeunt in fijei feruitutem ex multorum fen-
tentia. 1 
18 Difiinguitur ínterferuos Chrifiianosy&paganosJ&[en 
ui Chrifiiani obtinent libertatem3pagani in feruitu-
tem jifei tranfeunt. 
19 G^uintapoena eflamiffio cuiujlibet iurü3&obligationü, 
ñeque defunt Dotlores^qui dicant habere locum hanc 
poenarn ante jententiam. 
10 Sed probabilius efi fententiam declaratoriam requi-
r i . 
z 1 Debitores non eximuntur a debiti folutionejed tranfit 
obligatio in fijeum. 
i x Sextapoenaejiyquhd fe/uanda non f i t fidese¿s data3& 
fecuntas promijfa.Subintelligttur apriuataperfona3 
non a publica. 
15 Séptima poena efi defiruttio domt4í}in qua conuenticU' 
la feci t^el fe oceultauit. 
1 T ) R i m a m pcenam enumerare poíTumus incapa-
X citatem te í l and i : cúm enim a die commifli c r i -
minis omnia eius bona fiícd addióta fint, inteftabilis 
redditur: ve dicitur incap.excommunicamué i.§.creden~ 
tes , de hjtreticü. '\hi3ji etiam intefiabilü3 vtnec tefian-
di hberam habeant facultatem^ui textus etfi de fauto-
re haereticorum loquatur , á for t ior i de ipfo haíreti-
co eft intelligendus: & tradunt omnes.Solúmeft con-
trouerí ía, an ira h^reticus ante condemnationem i n -
capax íic teílandi , vt eius teftamentum nullum íít 
ipfo iure , an folum fit annullandum í Credo proba-
bilius non elfe ipfo iure nul lum, fed annullandum per 
fententiam : quod, meo indicio, fatis indicatur. in fu-
pradido textu cüm dicitur : nec teftandi liberam ha-
beat facultat-em j quaíl dicerec, habet quidem faculta-
tem reftandi, fed non liberamjaliás diceret3nec teftan-
di vllam habeat facultatem : fíe docet Molin.Societa-
tis IESV tom, 1 .difBut.c}^. pofi medtum3 verfic, fecundum 
efi. Vafquez \.x.aifj>ut.\-]\.cap.\.num.wSanzhti aliis 
relatis, Itb.x. cap.i^.num.^. indicar Farinacius i l lum 
tefetens3qu£fi.íc)o.§.6.num.$9.fnfine. Vafquez de te-
fiament.cap.y. $.1. dnb.^.num.i 1. & § ^.dub.^ .nu.164, 
Ratio eft, quia fecundum probabiliorem fententiam, 
quam fuprá docuimus, hasreticus non priuatur domi-
nio v t i l i fuorum bonorum, & poteftate in alios traní^ 
ferendi , quoufque fentemia condemnatoria 3 feu de-
claratoria criminis accedit.' Ergo ex vi huius dominij , 
& poteftatis , íícut poteft fuá bona quoJibct contra-
ébu validé efto reuocabiliter alienare j p o t e n t & tefta-
mento. Subdit veró Farinacius ^«ÍÉ/^'1^0* ^3 ' 
cum Repcrt. ínqui íu . verbo poena , verfic. itein an ha-
reticHsrec9nciliatHstlQzn.Qú¿e.i, tracl.de htret.rubr.de 
p&nü 
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p0as hdtyetic. filiorum , & nepot.num^. harericum pce-
nitentem , & Ecclefia: rcconciliatum nonpofle teftari 
tJe bonis acquituis poft abiurationemjquia exfiípraai-
ftocap. excof/imimicamusi redditur intel^abilis. Ac hoc 
non credo, qnia folum reddirur intcílabilis ex bonis 
confiícacioni fubiedis , vcpotc quz non futu delin-
qucntis, fed fifcirat confifcatio non extcnditur ad bo-
na futura. SÍ poft remcnt íam acquiíira , vt fupra d i i . i -
mtis* Ergo ñeque impotenria teftandi ad illa deber ex-
tetidiJfauétque /.ríg-//? ^.Tauri hodiej.^.tít^.iik^. reco-
copilat. vbi de bonis conlifcationi non fiibicólis da-
tur facultas te í landi quibufcumque ie i : <Sc ira tra-
dit alios referens Sánchez lih. 1. cap.14. num.^. & cx-
prefsé Vaíquez opufcul.de tefiaTnem.cap.y.Q.i.n.ió. 
i Secunda poena enumeratur priuatio fucceffio-
nis ex teftamenco , vel ab iiíteftato, quas videcur pro-
bari ex ditio cap.excommunkamp^^t i .^ .credentes^ de hét-
reticis, ib i , nec ad haredjtatis(tíccejjianem accedat; & tn 
l.Manich&os ¡ 1. infine , C . deh£reticü 3 áichmjpfos 
qwque volurntu amoueri ab omni liberaiitate 3 & fíiccejfto-
nequolibet titulo vementes.& in l. A r r i a n i ^ ícunftis 5 in 
illis verbis ,fiue ex vltima voluntaté^rebus ^mlitercum-
que relittis > C.eodem titul. Se mulris comprobar loan. 
Calderinus traBat.de h&reticts, rubr. de poenis h<ereticor. 
íium.i. Simancas de catholic. inj'Htut. titul^6. num.^. 
& in Enchirid.violatA religion.titul.6-j.eadem rubr.depoe-
»«•, nim.$. Farinacius de harefi, qtufl.i^o. num.?}, 
Quod verum haber s etiamíi in re í tamento mi l i rum 
Icgatum re l i í tum fir, adhuc harreticus i l lo priuatur, 
vt exexprefla deciíío l.vltim. C . de h&reticü. i b i , iuffi-
mm neminem errore conjiritlurn 3 huíretisorum haredita-
tem, vel legaturn , vel fideicommijfurn accipere j séiam in 
•vlttmü mtlitum voluntattbuí.Sc t radi i Aibenc. & Saii-
cer, í^/ .Decían, trattat.crimin. lib,^.cap,^,num.ij. Ve-
nus Gregoñus¡yntajrm.iurüytib.tf. c¿p.§'. nHm.11. Ca-
ier.trattat.de htretic. num.i^i. quos referr , & fequi-
tur Vazinzciasdehóre/l.qmft.igo.num.yf. I tem non fo-
lum pi iüa tur hasredirate ex teftamenro,vel ab intefta-
torelidajfed etiam contradtu inrer v iuos , donatione 
í'c¡licet,ex text.í« l .Arriani^. cunftü, ihufuede dona-
tionibw hxreticorum comienticula^.de htret.üc pluribus 
relatis firmar Farinacius ».96. 
3 Difficultas autem eft , an ita híerericus priuetui: 
fucceíüone ex teftamento tempore hsereí is^t i l l ius i n -
capax í i r , vel folum fir indignus. Nam fi incapax eft 
fucceííionis , omnia quas i l l i deferuntur, aur re l in-
quunrur , non fifeo , fed venienribus ab inreftato pto-
uenium.l.fiejuü mihibona.^.fiquüpUneff.de acquirend. 
k£redit.L\.8c ibi cómunirer omnes, C . de haredibus in-
fiituendis.Az Ci capax eíl,fed indignuSjfifco, & non ve-
nientibus ab inteftato applicatur./. Papinian. § .me-
mimjfe , & l.cum talibus3§.fin.jf. de his^uibm , vt indi-
g n ü , /. 1. jf. de iure fifei. & tradit alios referens Fa-
rinacius quaft. z j . mm 135. S á n c h e z / ¿ ¿ ' . i . ^ . 14. 
num.^i, 
4 Negad non poreft communera eííe fententiam 
haereticum durante hacreíi incapacem eíTe qualibet 
fucceíüone , & legaro : conftat ex Dodtor ibus , quos 
cxaóté referünr Farinacius de h&refi, qu&fi.icfo.num.^. 
&feqq. Sánchez l ib.i . cap.14. mm.$ i . ^ - 33. Pr^ci-
puum fundamentum defumitur exdifto cap.excommu-
mcamm^S'redcntis. vbi aper té dicitur,neque ad h^re-
dkatis fucceflionem accedat. Et licét de credentibus, 
fautoribus, & recepratoribus hsreticorum loquatur, 
quando excommunicatione notati fnnt 9 & contem-
^unc intra annum fatisfacere, non obftat 3 quominus 
de hxceticis efficaciús intel l igatur; quia hsereticus 
eft fi¿tionc iuris , qui ob fautoriam haerefi excommu-
nicatione notatur , & intra annum fatisfacere con-
teranir. Si ergo de hoc haiietico intel l igi tur , a for-
t iori intelligenduseft de i l lo}qui veré, &: propric ha:-
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reticus eft; de ita hunc textum intelligunt D o l o r e s 
communiter , vt videre eft in Farinacio inpricdiflo lo-
co. Ñ e q u e aliquod fundamenrum video pro hac fen-
tentiafirmum : vtbene expendit Sánchez contrarium 
fentiens lib.i. cap.14. nttm.$i. Nam illud quod defu-
mitur ex crimine laeíae maieftatis , quod aliqui magni 
faciunt , quod reddit commirtentium filios incapaces 
qualibet fucceffione fíue ex teftamento, íiue ab xme-
{kmo.l.quifquü^.fihjyC.adlegem luliam maieft.\hi>ab h<í-
rcditate3& fucceffione haheantur alieni. & rurfus, íf/fo-
mentü extraneorum nihtl capiant. Q u o d a fort iori d i -
cendum eft de ipíis del inquent ibüs ? vt multis com-
probat Farinacius de crimine Uf<¿ maiejlatüy qittjt. 1 0 1 . 
num.j$. Mcnochius depr&fumpt. lib.$.préfumpt, 4<¡. 
num. 11. C ú m ergo crimen Is fx maieftatis diuiníe g ia-
uius fít, in i l lo ha:c pcena locum habere deber. Hoc 
autem fundamentum , vt bene comprobar Sánchez 
lib.i.cap.i^.num.^circaf.nem, infirmum eftmon enim 
pcena: extendenda: funtde vno cafu ad alium grauio -
r e m , í i in grauiorí non funt cxpreífíE : id enim folum 
probar pofté conuen icn te rex tend í , nontamen exten-
fas de fadto eííe. 
f Ex hacrefolutione communi fequitur deberé hce-
reticum durante hxrefireftituere hsreditatem fibi de-
latan! hasredibus ab inteftato venientibus i quia c ü m 
ipfe incapáx fít i l l ius , aliis acquiritur. N o n ergo ha-
ber t i tu lum ad retinendum, & in hac illatione omnes 
confentiant.quam illationem etiam Sánchez fup i á r c -
latus ^«7w.34. admitt i t attento iure regio Caftella?, 
quia in l.finali3tit.y .part.6.dichui:. Efo mefinoferia , fi 
algún Chnfiiano eft ablepejfepor fu heredero a algu herede. 
Moro3o ludioxalatal het€dat}ea que fueffe ajlablecido al 
guno de£los3atierlaian los mas propinqnos parientes del te-
flador3enuel Rey. Et licét de íbla ha^reditate i b i /ít Ter-
mo , ídem eft de quoliber alio legato , iuxta regul.§.le-
gati3 Inflitut. de legatü. i b i , legari autem illü folum po* 
tejí , cum quibm teftamentifaüio efi3\& e(t , i is , qu i poí^-
funt in teftamento hasredes i n í l i t u i : vr explicat i b i 
gloíla ; & loquens de apoftata videtur ha-c capaci-
tas conftituta/Vz /. regia ^.titul.z$.part.-j. i b i , Apofia-
ta no puede fer eft abieldo por heredero de otros ¿n ninguna 
manera 3 e manda , e dona$ion,que le vbiejje fecho, o que 
el fi$iejfe a otro 3 no valga des de aquel dia 3 que el 
apoftato. 
A t attento iure communi Sánchez ínquit fibí pro-
babilius videri ha:reticum incapacem non eíFc fuccef 
í i o n i s , nec donationis j fed folum eíTe indignum , ac 
proinde ante fententiam non teneri haíredibus, nec fí-
feo reftituere. pofita tamen fentenria ca omnia ab i l lo 
aufert fífeus tanquam ab indigno:adducit pro fe I m o -
lam cap.x.num.^.de teftament, Leí í ium l i l . i . de iujiit. 
.cap.i^.dub.^.num.^i.Molm.tom.í. de iuític. diíput.i J-^ J. 
verf.cap.felicü3&tom.y dijput. 6y8.num.i9.flatirn inprin-
cip. A zor tom.i.inftitutíonum moralinmjib.j.cap. 8 .qujtflj, 
Ko]zs/ínguLfidei3fngul.j9. num.i. Decían, praftícar. 
crimin. l ib , ¡ , cap.^^.numi.iy.iZaver. trattat. de haretic. 
num.i<¡i.verfic.mo tunefifem vindicat. Mouctur , quia 
mi l lo textu iuris communis hsc incapacitas flatu-
ta eft. 
6 A t hoc facile repellitur ex fupraditto cap. excom-
municamm3 ponderarione á nobis faóta. Ñ e q u e i n i u -
re regio video decií íonem aliquam fpecialem,qua: cb -
ligerad aífirmandum hsereticum incapacem eíTe fuc-
ceífionisjqua: tamen non'obligct ftantejiurc communL 
Hzml.regiafin.tit.7.pm.6. v b i deciditur haereditatem, 
i n qua haereticus,Maurus, aut ludasus conftitutus eft, 
deuenire ad propinquos parentes, explicari poterat 
de han'ctico, Mauro , & ludaso per fententiam declá-
rate. Et eandera explicationem adhibere poí íemus 
l.regÍA'í.tit.i$.part.'j.sh\ dicitur , apoftatam non pof-
fc hxredem i n f t i r u i , id eft , apoftaram declarauim, 
S s 3 & 
4H6 De poenis temp.hxret.fpecial.de eonfifc. 
Se cüm fubditurjeg \tuin,5¿ donatio i l l i fa¿b,vel quam 
il le altcri facit,non valeai a die commiíl i criminis, in-
tel l igi poteft,non valeati t ieüücabil irei :fauétquc huic 
cxpl ic i t ioni ipía lex regia ^ . t i t . ió .part .y .whi fpccialiter 
dicitur non deberé valere donationem,&:c.á die , quo 
per fentenciam iudicatus cft haeretiCLiS. Ergo in iurc 
regio non eft aliquis rextus manifefté pcobans hícreti-
cum occulrum, & per fencenciam non declaratum i n -
capacem effe facccíTionis, fed ad fummurn probar efíc 
quidem capacem irreuocabilis fucceíIionis;ar reuoca-
bilis capacem eíTe.Quae explicatio ctiam adhiberi po-
teratrextibus addudlis iuris communis/pepial í tcr rex-
tMXiexcommunicamus^.credentes^dehttreticüjihi dicitur, 
ñeque ad haeredicaris fuccefllonem accedat,vt non ac-
cedat irreuocabiliter,dum per fententjam non cft has-
reticas declararus. 
Quaprppter cenfeo ñeque iure regio > ñeque íure 
comrpuni expreíTé probad incapacitatem fuccedendi 
hacreticum occulrum , & per fenrentiam non declara-
tum. A t nihilominus in confulendo , & indicando á 
communi fententia recedendum non eft, fed abfoluté 
affirmandum h i rc r i cum durante hasreíi incapaccm 
eHc cuiuflibet fucceílionis, & legati. Ñ e q u e fifeum in 
tali lia;rediratc locum habere/ed applicandam eíTe hac-
redibus abinteftato: ñeque alia racione ducor cfficaci, 
nif i quia eft communis fententia. qua: omnia nouiter 
probat Vafquez opu/c.de te(iament.c.c).§.^. d u b . i . n . n i . 
^.epurarem tamen hoc limitandum eíTcvt non proce-
dar in haEreditate,& legato re l ido ei s quem feis eííc 
hasreticum ; quia tune in poenam peccati, quód inca-
pacem, ve! faltem indignum inílituetis , poteric fifeus 
hxredicatem, & legatum oceupare : & probar textus 
in L quit. de Sanikr i tü , C.de h&reticü. i b i , delatam ipfiué 
fuccefponem vendicaLfifcu*. incerim tamen , quód non 
pronuntiac íifeus fententiam condemnatoriaro, hsre-
dibus ab inteftato applicatur. fie Simancas decathol. 
iflJ}ím.tit.4.6.n.f6.Azqt tomA.infiit.mor.ltb.^cap.%.q.\. 
6 /Í^.S.C^.I 1.^.8.Farinacius de hjtrefiyq. x yo.num.io^. 
Sinchez l ib . i ,cap . i4 .n .$S.& 3 9 . 
7 D i x i hasireticum durante hajrefí incapacem eíFe h x -
reditatis , & legati. nam poftquam ab illa abfoiut-us 
fuic, & Eccleíiae fuit reconciliatus, capax omnino eft? 
quia ceftat ea incapacitas: íic ferc omnes Do lo re s . 
A n veto capax fitjfi ab illa posnituitjinterim dum non 
abfoluitur,negat Vafquez i.2..dijput.i6y.cap.$.in princ, 
&diB.opHjfc.de tejlament.cap.y.^.^.dub.i.num. 113 .con-
fentit Simancas,etfi ánh'msydecatholic.inftit.tit.y.n. 1 i f r 
Mouentur,quia interirp dum non abfoluitur,ín harefi 
cenfetur perfeuerare. Ar credo prpbabilius capacem 
eíTcnon folíim in foro confeientiae, vt docet Sánchez 
l ib . í .cap.i^.num .40. fed ctiam in íoro exteriork, fi de 
vera pcenitenti t conftec j quia efto excommiinicatio 
toliatur per abfolutionem , éc non per pcenitcntiamiat 
hasreíis 'ola pqenítentia aufertur,fed incapacitas fuece. 
den^i non prouenit aj? ípfa excomraunicationCifcd ab 
ipfo pepcato jiasrcíís. Ergo fubflato peccato per poeni-
tentiatn incapacitas omnino to l l i tur . 
8 Ex bis infertur haereditatem , & legatuin reliétum 
ha:retico,non folúmpoíTeipfum haereticum/ed debe-
re rcpudiare,quia fccumjum noftram fententiam inca-
paxeft illíus. A t retenta contraria fententia , cíTe qu i -
dem capacemjdum per fententiam non coñdemnatur ; 
Í>lures Dodores cenfent repudiare non poíle, ^uia ta-is repudiatio cedit i n éfci fraudem : íícuti non poreft 
licité debitor in fraudem creditoram hasreditatem fibi 
delatam repudiare5efto poffit validé. 
A t dicehdum eft repudiationcm haereditatis fa&am 
ab he ré t i co & validam eíre,& ]icitam.Teiro / .4 .T^«rí, 
« « w . ó i . ^ / ^ . V a f q u e z i . r . d i jput . i - j i . cafoo num. i} . 
^ f e q l e d ptzcipucopufc.de teftament.cap.^.dub.6.«.24. 
Ratio eft)quia nul i i prohibita eft talis repudiatio j qui> 
folum haEreticoprohibitum eft alienare quodfuum eft 
& íifeo obligatummon autem ptohibitum eft omitie-
re acquiie,quod alienum cft3& fifeo dcuenire poteft. 
Ac repudiatio haereditatis eft quaedam alieni iuns ac-
quifitionis omiCTio \ cum crgo prohibirá hace herét ico 
non fit,poterit licité fieri. Ñ e q u e obftat /. in fraudem, 
^.jf.deiurefifc.vhi videtur azquiparari alicnationem re-
rum , quas poíl identur á damnato , cum omiflione ac-
quifitionis. Inqui t enim Imperator : I n fraudem fifd 
non folúm per donationemjfed quocumque modo res 
alienarae reuocantur./^ewiji^ iurü efi3etfinon quáratur^ 
aque enim in ommbHifram/?««¿í«r.Non,inquam,obftar, 
quia'vt redté refpondet Vafquez difput.iyx. cap.$.circa 
finem.TcWoditt.L^.Tauriyn.G^. & S á n c h e z c a ^ . j ^ . 
num.^3,. in fupradido textu non eft fermo de renun-
tiationc haereditatis delatas, fed de alienatione inris 
quaefiri fa«5la in fraudem fifei, fiue per alienationcm 
transferatur dominium, íiue non ; hoc enim vltimum 
íígnificat didtio i l la , etfi non quaratur,c[aÍA ad fraudem 
fifei faciendam impertinens eft ,quód per alicnationem 
ius alteri qu^ratur,aut quaeraiur. 
9 Sed inquires pr imó , quid dicendum deiegato ali-
mentorum,an illius capax fit híErcticus}dum in baereíi 
perfeucrat?Etquidem hoc legatum habet t radum fue-
ceflíuum, ira vt tot cenfeantur fada legara, quot func 
anni,quibus legatum cederé dehet.l.fícum prafinitione, 
fflquando diesleg.ced.Qna.piopzer omnium illorun? al i -
mentorum, qua? poft abfolutionem , vel poenitentiam 
hazrefis fuccedunt,capax erir, ira vt íifeus nullo modo 
ca oceupare poíl i t . I l lorum ramen,qu^ tempore hacre-
íis ceduntjCxiftimat Sánchez/^.i.c^/7.i4.w«w,43.capa-
cem eíTe haíreticum,fed fifeum ea vfurpare poííe,fí cúm 
pronuntiauir fententiam condemnatoriam, ea inuenít 
Ínter ddinquentis bona, quia i l la fbnt bona praefentia. 
Cíeterüm creder^m haec alimenta nullo modo pub l i -
can'.nam fi i l lorüm incapax eft haereticus tempere haeí-
refis,non fifeo, fed haeredibus ab inteftato debent ap-
plicari . Si autem capax cf t , aliter quám capax eft cu-
iuílibet alterius donati^fit fané.capacem effe irreuoca-
bilitermam aliorum ]egatorum,in fententia Sánchez , 
capax reuocabiliter cenfetur. Ergo aliquid ípeciale 
concedi deber huic alimentoium legato : ficuti conxc-
dit expreífé l.iff.de hts^qm pro nonfc-iptü habent.inntta 
glojfay&l. ü cui 1 1 . jf. de aliment.& cibar. legat. vbi de 
damnato in metallurnJ& poftea reftituto dicii Impera-
tor tempore damnationis reóté ccpiíTe alimenta , $c 
poft reftituiioncm ei deberi. Ergo dicendum eft hoc 
legatum ctiam durante haerefi non publican' : fíe abfo-
luté de confifeatione loquens, tener Farinacius plurcs 
icfeiensrfutft.ii.mtm.m, indicar Vafquez dijput.169, 
cap. 1.fine. 
10 Inquires fecundó, quid dicendum fit de donatio-
nefadia haeretico ? An illius incdpax fit, í ícut eft inca-
pax haereditatis , & legati ? Cobmunis eft fententia 
ídem iuris effe de donationc3ac de legato,& ha^redita-
te i ac proinde incapacem eíTe haereticum durante hae-
refi cuiuflibet dpnaiionis inter viuos, & donanti red-
dendum eí feneque per fifeum publicandum^nifi in ca 
fu quo donans feiret harrerico donare.fie videtur pro-
bare / .^m4»Í5$ . f«¿ /«>C^Wí ' í ¿c¿ , , ib i , / /« í de donatio-
nibus hitreticorum couemiculai/iue ex vltima volutate&c. 
fauer cap.in eos^ de htmiciáyvhi prohibetur Epifcopis,& 
clericis aliquid hasretico conferre : ih^nihil conferanty 
quod tam de vltima v o l ú n t a t e , qukm donatione inter 
viuos incelligit glofia. Sed ratio prohibitionis alia efle 
non poteft , nifi incapacitas hasretici. Ergo haereticuS; 
incapax eft cuiuíhbet donationis, ficut & fuccefíionis. 
Et iure noftro regio hoc videtur comprobari, ex d.l.y 
tit.i^.part.yÁhUApofiata nopuedefer ejtable $tdo deotros 
por heredero3en inguna maneras mandado donación que le 
vbiejfenfechoyo que el ffiejfe a otro, non valga dtsde aquel 
x dia, 
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dUtfue el apoftato. I tem L^.m.ié.pan.^.. dicitur : Eaun 
defimos que non debe valer fu tefi&mento , ni donación, ni 
vendida qne lefuejfe echa, ni la que el fidejfe a otro de los 
vj/Otdel dia que fitejfe inégado por hereje en adelante. 
V b i videtur eodcm modo loqui de fucceflione ex te-
ftamento, ac de donatione , & vtriufque híereticum 
incapaecm eífe : & ita tenet Butriguar.*« l.Ji quü^C.de 
hareticts.gloft.&c Hoftienf.*??cap.ineos,dehdiretici<s,verbos 
ftihilconferant.Ma.úd.n. Socin. numr-,. & 4. Bonifac.de 
Vitalinis rubr.de crimine h&rejis^  num. 6. verf.item non 
•pojfunt. Quemada qmfl.fifcal.qusfi. 18. Azor tom. 1 .infti-
tíit.moral.Uh.$.cap,8.qmftA.& ¿ih.S.cap.ix.qmft.8. Fari-
nacius de h£re/i,q.i ^o.n.^G. 
11 Verüm atterito rigore iuris , crederem probabi-
lius validam eífe donationem fadam haeretico, ñeque 
ipfum ante fementiam obligatum eíle reftitueie, il la 
vero fecutafiCco pertinere. fie Thomas Sánchez lih.x. 
Decal.cap.i4.num.$6.Ka.úo cíl 3 quia nuilus eft texms, 
quihanc donationem annullet. N a m textus m i. A r -
m « / ' , n o n p r o b a t donationem inual idameíre , fed non 
deberé fieri: non quia hxreticus incapax í i t , fed quia 
e í t indignus •, & idem eft de textu in cap. in eos- Leges 
autera noftri re^ni clariüs indicailt non valere:at cüm 
non addant ipfo iure, vcl ante í en t en t i am,non eft cur 
í i c a d u m annuí lemus ; quia i n calu dubio pro valore 
adus ftandum eft. Ñ e q u e eodem modo leges regías 
procedunt i n fuccefsione ex teftamento, ac i n dona-
tione. Nam i n fucceílionc ex teftamento vtuntur ver-
hojion potejiAhi^nopuedafer efiahle^ido por hxrederojio 
le pueda fer de\a damanda en teftamento. quod verbum 
indicar annullationemadusob defeótum pocentiae:vt 
bene probar Sanchtzlib .G.de matrim.difpHt.2)2> .num.2.0. 
at i n donatione tale verbum non inuenitur/ed folum 
dicitur , no vala. I tem & praecipué in l.rfgia fin. tit. 7. 
^ r í . ó . h í e r e d i t a s delata haeretico, Mauro , vel ludaeo, 
declaratur hxredibus abinteftato pertinerej& non fi-
feo regiojquod de donarione non cauetur. Ergo inde 
clare conftat aliter incapacem eíFc hxret icum fuccef-
í íonis ex teftamento, quam donationis. Adde, leges 
fupradióta: codem modo reddunt inhabilem hsrer i-
.cum ad acceptandam donationem íibi íaótam , í icuti 
reddunt inhabilem ad donandum , & contrahendum; 
at ad donandum , & contrahendum non reddunt ipfo 
iure inhabilem , 8c incapacem, fed poft latam fenten-
t iam j v t ex diótis conftat. Ergo ñeque etiam reddunt 
inhabilem ad acceptandam donationem. 
11 Tertia poena eft exemptio filiorum a patria po-
teftate, propter paternam hasrefim : deciditur in cap. 
quicumque, §. illorum, de hareticÁ?, lib.6. ihi,illorum au-
temfiliorum emancipationcm, quorum párentesppfi eman-
cipaticnem huiufnodi, etiam apparuerit ante ipfam a via 
veritatü a.d hétrettea fuperfiitionts inuiurn declinare ^  nul-
lius volumm ejfe momenti^  velut faUam de hominibm fui 
iuris. cum dignum fit, vt propter tanti atrocitatem delitti, 
filij ejfe in parenttimh&reticorum deferint poteftatefoi quo 
textu videtur á die commií l i criminis filios eximi á 
patria poteftate ; quia hasc exemptio adducirur pro 
caufa , quare non valer cmancipatioante declaratio-
nem fadta: & ita tenet gloíla ^/.Repcrt.inquifit.z'fr¿<7 
poena, verficitem infilijs, & i b i Mandof. Un. T. Pegna 
direffor.qmfi.116.comment.iG}.Thomas Sánchez lib.z. 
r^7 .i4.«.6.Farinacius de húrefi, q.i^.^.^.n.zt). 
15 Hinc fit patrem lie effedum h^reticum non pof-
fe filio fuo impubcri pupillariter fubftituere, hoc'eft, 
pro eo faceré teftamentura .Nam ad teftamentum con-
dendum requiritur neceífarió patria poteftas,quía ne-
rno conderc poteft teftamentum , proeo, quod extra 
eius potef ta temcxif t i t . / .x . j^ í vulgar. &pupill.Q.i. In-
flitut depupillar.fubfiitut. 8c tradit Pegna, & Sánchez 
/upra. 
14 Secundo fit noneíTe obligatum filium parenti 
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tx re t i co alimenta pr.xbere extra extreman! necelTita-
tem. Tum quia pater non tepetur ha:c alimenta filio 
prrebere exrra neceíli tatem extremam. Ergo ñeque H-
lius parent i , quia efficacius pater obligatur alcre fi-
l ium , quára econtrá : quod autem pater non tencatut 
filio haeretico alimenta prqrberejprobatur, quia poteft 
i l l u m exharredare, authent.vt cum de appellat:cognofdt. 
§.caufiSyVerffiqttis deprxdi f fü .a i quotics íilius exh.rre-
dan poteft, p o l f u n t á alimenta ei denegari: vt pluri-
bus comprobar M o l i n . deprimogen. lib.x.cap. 16.num. 1. 
& feqq. quia haereditas loco alimentorum fuccedit. 
T u m etiam quia íilius exemptus á patria poteftate re-
putatur extraneus. Extraneus autem non tenetur hae-
retico alimenta prazbere extra cafum extrema? neccíl í-
tatis. Ergo ñeque íilius : & ita tradit relato Suido de 
aliment.tit.-j. qmfi.i. anum.G. Sánchez lib.z.cap.i^.. n . j . 
Nauarr.¿« i.part.decret. tit.de cen/urü Ecclejiafi. Cjíp.íy. 
verf. quarta quod fautores. Decian. tra¿}. enmin. lib.5. 
cap. $ i . n H m . ¿ y . & 68.& cap.44..n.i8. Bartholom. Vgo-
l i n . tra&at.decenjur.x.part.inglojfareceptatores^.i. n.S. 
Farinacius^íe/?. 182. §.1. tmm.íy, V b i pluribus com-
probar i n cafu neccífitatis prius fubueniendum cife 
parenti, fratr i , vel cognato he ré t i co , quám extraneo, 
ob fanguinis c o n i u n á i o n e m . 
15 Aduerto tamcu fautores , defenfores, receptaro-
res haereticorum nonpuni r i hac poena, vr eorum filij 
ab eius poteftate liberentur : quia nullo iure cauetur, 
& fupradiótus textus folúm de híerericis loquitur,ne-
que poena: extendendas funt:íic dociíit Pegna ccmmeñt. 
ió) ' . SanchczíV/o cap.i^. num.$. Farinacius quxfi.iyj, 
num 19.fine. 
16 Quarta poena efl: priüatio dominij in feruos , ex 
cap.abfolutoSyde h&reticü, vb i d ic i tur , abfolutosfemue-
rint a debito fidelitatü domim>& totim obfequij^ quicumque 
hspfis manifefie in h&rejim aliquo patio quacumque firmi-
tate vallato tenebantur adfiri¿}¿.8¿ docenr omnes. 
Sed eft dubium , an hasc posna locum habeat ante 
iudicis fementiam, ficut diximus de pr íuat ione patriíe 
poteftatis i n filios ? E t credo locum non habere ante 
fententiam iudicis: quod fatis probar lupradiólus tex-
tus abfolutos , qui a debito totius obíequij liberar eos, 
qu i renebantur adftricH i i s , qui manifefie in haíreíim 
lapíi funt. Requiri tur ergo eíle hcereíím manifeftam, 
manifeftatione , inquam, pr inc ipa l i , tk praecipua, 
qualis eft per fenrentiam. 
17 Secundó dubitatur , an tune ferui exempti ab 
obfequio domini hasretici obtineant liberratem , an 
vero i n fífci dominium tranfeanr tum reliquís bonís 
confiícaris ? Neganr obtinere liberrarem, fed tranfire 
i n fifcum,Ioan.Andr.Geminian.Francus,& alijincap. 
quicumque£.vltim.de hareticüjn 6.&C Ioan.Annanias,& 
Matian.Socin.in cap.vlt.de háretici*. Moucntur , quia 
nuilus eft textus hanc illis libertatem concedensmam 
diclum c ^ . abfolutos , folum eximit illos á debito ob-
fequio dominiSjficut vafallos eximit á debito fidelira-
tis. quod ftare oprime poteft,etiamíí ííícus in dominio 
fuccedat i ficut ftat exemptio vafalli á debito fidelita-
tis dcbitíE domino haererico , eriamfí alteri Pr incipi 
fubdatur.Iteminl.Aíanich&osfi.dehdireticü^hi dici tur , 
feruos extra noxam ejfe volumm, f i dominum fítrilegum 
cuitantes adEcclefiamcatholicam feruitio fideliori tranfie-
rint. loquitur de his , qui íidem fufeipiunt per Baptif-
raum:qui quidera ratione fidei fufeeptae á debita tune 
feruirute liberanturmon autem loquitur de mandpiis 
Chriftianorum, qui i n hasrefim lapfi funt.Ergo nuilus 
feruus obtinet l ibertatem: & fie reputar probabi íe 
Sánchez n.y. 
18 Verüm renendum eft cum eodem Sánchez» . 10. 
Pegna ^.part.comment,iG%.verfic.fed de feruü qmfitum 
efi.Molin.i .tom.tota diJput.40.Azor 1 .part.lib.S.cap, i 1. 
q.j.Dcchn.tra¿l.crim.lfb^,c.^.n.zS.Va.timQÍo de h<eref, 
S s 4 qufifl. 
488 De poenis temp.ha?ret.fpecial.de confifcat. 
e¡ndiJiicji,^.nu7n.io. & aliis apud ipfos. Sernos C h r i -
íliauüs eximí a fcruitute/eruos vero paganos,vel hae-
1 crieos ín iemituEe fifci permanerc.Moueor eap f íEc i -
pue rátíone , qaíá efto taec libeicas feruis Chriftianis 
non fit ih iure cxprcíTa: at cíl fatis infinuta infuprad, 
LMdmch&osSi cnimíemus alicuius haeretici fulcipiens 
fidem eximitur integré a feruitute in prasmium fideí 
íuíceprx,qüiaiuclicac Ecclefiafideliori fetuicio fe man-
cipare. Eadem racione inregré deber eximi, qui iam 
fidem rarcepic,& in ca vulr perfeucrare , cüm eiris do-
minus Eccleíiain deíerit,qaia íua perfeuerantia: tefta-
cui- fideliori feferuino mancipare-At feruo pagano,vel 
harrecíco nullibi conceditur haec liberras; & cúm inter 
bonadominorum tepmentüV,Lrem,wljonü3f.de acquir. 
rer.domin.lvlt.§.vlt.C.de verborfíjrmficat.fk probar late 
Andr.Tiraqiiell.í» l.fívnejuarnyCde reHOcand.donat'to.in 
illis vtzh\s,donAtionelargitHó^mjl.i-y.num.^x$,& 314. 
cííicitur fané enm aliis bonis confifeatis ad fifeura 
iranfiic.Si feruus nondum eftbaptizatus,cúm dominus 
in hacreíim ¡ncidit:at incédit baptizari, & efl: catechu-
menus.cenfecoptimé Vegnz/uprad.cot/im.iGS.ver/ic.an 
autern/ímiltter cerui catechumenijConConú eíTe vt libér-
tate donentur}& fui inris efficiancurjquia hoc pettinec 
adeatholicaereligionisaugmentum j 6c qnia catechu-
menus in deaotione,6¿ fide Ecdefiae perfeucrans mera , 
brnm Chrifti tfixúimiC.venienstdepreshytero no bapti-
zato. Deber crgo gaudere priuilegiis Chriftianorum. 
Ac iure ipfo libertas non eíl eis conceíra,quia nondum 
eít Chrift¡anosJ& confentic Sánchez cap.i/lo Z4. m¿.\i. 
Quo J íi feruus infideíis dominum apoftacanrem á fíde 
bono zelo ínquiíítonbus dcnnntianeritietíi nullibi in-
ueniacur concefla illi liberras: ac cerec danda ilü cft, 
pr^cipue íi ípes fabíit facilius ad fidem conáertendum: 
fie Pegnajác Sánchez fptpra.Tznácm aduerto acquifita 
íemel á feruis libertare nunquam adferuitutcm prifti-
nara tcdiie ; cciamfi eorum domini ad fidem reuertan-
tüVy&c omnia bona illis reílituantnr; iuxta cap.vrgen-
tes^ de h^reticq^nh libertas quocunque m o d o daca non 
reuocacurj/.i.d' í.C.Jíadnersus lihertatem.Pegna. fuprk. 
Sánchez numAiSimancM catholíc.wftit,tit.6í.f}.c). 
19 Quinta poena haereticorum eft amiílío cuiuílibet 
íuns,& obligationís etiam iuramenro vallata , ex fu-
pradjextu ahfolittóStde h&raicisNzm coi-nmnniter C a -
noniftíE extendunt locum illum ad omnia delida , & 
ad quafeunque obligaciones, vt videreeft ¿ « ^ / o ^ ibi, 
Abbace num.i.tk aliis pluribus relatisá Fárinac^.iSg. 
«tfWJ.j7,Dubíum folumcft^an requiracur fencentia fal-
tem declaracoriacriminis, vedebicores excufenrur á 
folurio/ie debiri prasftanda hasreticis ? Plures cenfenc 
íufficcre,fi b«refis manifefta fit ex faélo.vcl ex teftium 
depoíitioneiciiamfí per fententiam nota non fit ; quia 
textus wfttprad.cap.ab/ulutus Jolnm expoftulat effe hx-
r e f im manifefl:ami&; veibum abfolutos indicar fenten-
tiam latam. Item a die commiíli criminis araittunc 
hasretici dominium fuorum bonorumj& confeqnenter 
iurifdi¿l:¡onis,& obligafionis;& fifeo eft -ipplicandum. 
Ergofifco eft debitum folLiendum,vtpocedomino ftic-
cedenci in adione , 6c iure quod delinquens habebar; 
fie Sylueft.^?'^ haretícuéy^.i. num.i^. &c Azor i.p. lib. 
%.cap. 1 j .^í f /? . i .Pcgna 5.^  director.com.\6%.verf.poflre~ 
nioi& tn fec¡,(!¡Htincip'tt,&c quidem hoc verijfimum efi.Yi-
detur manifef tam haere/im vocareeara, quac in a í lum 
exterioiem prodiir:qua eognitaaffirmare videtur debi-
tores,^ vafallos.ab orani obligacione dominis ha^reti-
cís faóla effeexetnpros. Farinac, iis, videcur confenrire 
fupra fmm.GÜ. 
zo Nihilominus credo probabilius poííe, & deberé 
debkores haererico foluere dcbica>(Sc obfequia alia de-
búa prarftare.dum per fententiam eius crimen declara-
tum non eft : fie pluribus comprobat Burfat.^.i.m?/^ 
ll.num.iB.&fty. & Azor fupra , qmft.i. Díxidebico-
rcm haeretici non poíTe debitum hsrerico foluere poft 
condemnationem.fecus ante condemnationem.Sanch 
lib.i. cap.14. num.'é, Ratioeft3quia fifeus ante fenten-
tiam falcem declaratoriam criminis bona híereticorum 
oceupare non poreft,vt diítum cft,6c deciditurc^.«/??; 
fecundum leges,de hareticüjtt 6.ibi femetiafaeritpronm-
tiata: Si autem debirores haereticis non deberenr foi-
uere.íéd fifco,iam fifeus ante fententiam bona ha:retí-
eorum oceuparet. Item híerericus poft crimen conv^ 
milfum interim dura fententia declaratoria non fnece-
dit,non priuatur poíreílionej& adminiftratione fuo^ 
rum bonorum.Ergo rationc huius pofieílionis, & ad-
miniftrationis debita illi debent foluij& obíequia pía:-
ftari. Ñeque obílac cap. abfolutos. nara explicandum 
eft non de quacunque manifeftatione, fed de manife-
ftacione praícipua,qu2E eft iudicialis. Secundo relpon-
dco á die comraiífi criminis exeuntis in adum exter-
num probabile effe,debitorcs abfolutos a debito fol-
uendo ha;ieticis,indigere tamen fententia declaratoria 
criminis, vt efFeólum plenum illa abfolutio fortiarur, 
ficut á die commifli criminis funt omnia bona híereti-
corum fifeo addiéta: at indiget fifeus fententia decla-
ratoria criminis , ve ea oceupare poílir. Ad confirma-
tionem rcfpondeo fifeura á die coramilfi criminis ha-
bere dominium direótum in bona hsercticijiaon tamen" 
vtilcanifi fententia aecedatjeade caufa hasretico dene-
gar! non poííunt debita, & obfequia praeftanda , dura 
non eft fententia. 
i 1 Vnum tamen eft omnino certumjdebitoreSjetfi 3 
die coramifii criminis eximantuu ab obligationc fol-
uendi debita híerecieis, & vafallos á debito fidelitatis 
fuis dominis, non tamen ira elfeexempios, vt eorum 
debita,6c fubiediio extinguatur omninoifuccedit enim 
fifeus in credito3&: in dominio,íi alij vocati non íunt: 
fietradunt vterque Abbas/« cap.fin.de harem, biarizn. 
Socin.ibiymim.i. Ioann.de Anania ÚHm.z.& 3. Felin.w 
prtnc.c[uos refere,Se fequitur Farinac.^«<e/?.i85>.».68. 
21 Sexta poena híereticorum cft,quód fides eis data, 
6c fecuritas piomifTi feruanda non fit;fi enim , vr in-
quit Farinac.^«fy?.i97.w«w.24.tyranni<;,Ipiraris, esece-
rífque publicis pr£Edonibus,quia corpus occidunr,fidcs 
feruanda non eft ; longé minus hxretids , qui animas 
occiduntjferuari deber. Ircm bannitp pro capitali de-
li£l'o,quia eft hoftis publicus,pax feruanda non cft.Er-
go ñeque herético, fie pluribus relaris comprobant 
Petrus á Plaeh.¿« epifc.detittMb.i.cap.^.infine num.u. 
Siraanc.rfí? cathol.inftit.tit.¿c6.nHm.$i.&fe^.Ko^s fin, 
^«/.ó^.Clarusinprati.§.h(i,repsinurn.\6.X.(x\\\.\s Zechius 
Jum. 1 .p.ttt.de fidejap. 1 i.de hareticüinurn. 1 í.Farinacius 
^«¿/?.i97.««»2,24.Hoc autem limitandum eft , vt pro-
cedat in fíde , dC fecuritarc data herético a priuata 
perfona,lccus á publica períbna, feu Principe habente 
poteftatem illam concedendii hijee enim feruanda eft, 
fecusalia : fie Simanc. Petrus á Plach, Loelius Zech. 
6c Fa.ñmiC./upra.dc MQr\oc\\.covfil.\o6.num.ii6.& 227. 
T)ec\zn,trafl:.cHrnin.lib.¿.cap%j.o.nHm.fó.likzúo eíTe po-
teft , quia feruare tune Principem hanc fidem in bo-
nura commune ced;t máxime ; fecus procedit in pri-
uata perfona } quse hanc fecuritatem promitrere non 
poterar. Ex quo fíe, fi Inquifiror promittat híeretico 
gratiam fa¿lurus,fi veritatem fatcatur , 6c ipfe ha?reti-
cus fub fpe gratiae confequendae hajrefim confitetur, 
tenetur Inquifiror fidem datara feruare;quia illam daré 
pocerac: concefia enim eft Inquifitotibus ampia potc-
ftas pcenas cemperandi,ex cap.vt commijjitde harettcü.in 
6Sic Pegna.díreñ.$.p.co?n.z}.verf,tam in hacpremiffione* 
Farinac. qutft.Üi. nnm.1^6. Atfiomnimodam impuni-
tatera proraifiíTetiquia hanc promittere non poterar, 
illa feruare no debetrfic P e g u a l Vztinzc. fupra. non 
taraen ad poená ordinariam 3fed ad extraordinaria con-
demnandus eft,quia dolóse fuit talis confeífio extorta. 
25 Septi 
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1 j Séptima pocna haereticorum eft,vt eofum domus, 
fiinca conuetuicula fecerint , & haerefim docuer ínt , 
funditus euertarur,nullo vnquam tempore leparanda: 
& idem eíl de domo,in qua le occiiliauir,ne caperctur 
ablnqui^tori^^Ssetiamfi aliena íír;quia rcputacur eius 
dominas fauorem i l l i prxftarc : fie mulcis conftitu-
tionibus comprobant TLznch.traEtat.dehícreticüyCaji.yj. 
& 40. Pegna direShr.^.part. commem.yi. circa finern. 
Farinacius qH&fl.i^o^.x.anHm.^o.Qnoóíca. vt domi-
nus domus hac pecna excufetur , deber comprobare 
ignorancer proceíIiíre,& abfqueeius coníenfn hancti-
calia ibi fuiíTe commiíTa : ve fatis indicar conftitucio 
.Alexand.IV.edita anno 1 ly y . i n . i p i ens , / ? /»^ record*. 
/ /^¿• jquamadduci t Francifcus Pegna¿w«-//>/(frv« yjpo. 
ftolicaíjol. tj.\hi3m/i legitime confliterttpr¿dittarum do-
morum dóminospoenitm tnmeemes, &prorfm inculpabi-
lesextitife.qux conftitucio confirmata eft á Clement. 
iV.anno i i 6 ; . í n alia con f t i t u t i onc^nc ip i ence , ^^ -
tirpanda^emus meminit Pegna fnpra,pag .6$.AíCiuon 
ex confenfu dominidonjusjed exconfenfa condudo-
ris ibi haeret¡ciconneni i int ,nün deítruitur domus/ed 
condadot aliis pajnispunitur,vr lia?rcricoium fautor, 
feilicee pocna: pecuniariíEJveiberú,& exilij,iuxca con-
ditioncm pctfon^jpecuniari^jvcrberurnjóí: exilij.iuxra 
conditioné perfonseex zext.tn l.Arrtani^.cmñU^verf. 
fine depriuatü ¿difietjs, C.de h&ret.lk tradit Decian./ ik 
j-.c.f ^o.Farinacius qii.tft.i<)a.§.i.r¿u.$c).Adde a l í -
quando domus aliena deílmituijet iamíi dominus ilüus 
ignorauerit crimen in illacommiíTum , íi talis del lru-
¿tio ad publicam viilitarem5& terroreni connenire i u -
dicatum fiicritireílituco tamen precio domino domus, 
quod raro cont ingir ,n i í i in crimine nimis publicoj 6c 
Icandalofo.Simancas decatholic.infiit»t.tit.^6.num.^ 1 < 
& in enchirid.tit.6y.»Hm.i^Zancht traclatJe kareticis, 
í/«jp.39.Fannacius««w.37.& faciuntea, qua: congerie 
de crimine líeíaí m a i e f t a t i s j ^ / . n í . ^ ^ . i S . i b i enim 
probar,fi domus committentis crimen Xxtx maieílatís 
hypothccata (ic vxori , vel alreri, ñeque delinqnens ha-
ber alia bona, qux loco domus fubrogetur, non poííe 
domum deftrui, nifi fifeffs ex propriis bonis illis fatis-
faciac; quia alias fequeretur abfurdum,quod vxor, vei 
creditor innoxius hypothccam araitteret : coníent i t 
Clarus £¡mft.%t. verboftatmum 8 .num '.<\. verjic.fin. Ba-
iard. í^www.pS, 
D I S P V T A T I O V I . 
ÍD<? pesnis corporalibus hareticomm. 
riantar,& quando 
P V N C T V M I. 
D e perna carceris . 
1 Poena atretris imponi potefl,& fepe imponitur. 
x Hancpeenamperpetui carceris hsretició debitam) po -
tejí Epifcopm cum Inquifttorihm mitigare, & ad 
tempus tantum imponen. 
} Qualis debet ejfe carcettad quem hareticus condem-
natur. 
4 Poíi condemnationem re't mitigatio poen* penes folum 
Inquifitorem generalem in Hijpania refidet, 
1 T T A n c poenam hxreticis poenítentibus imponi 
X i pone,& faepc imponi,nemini cft dubium,cüm 
exprefsé cauta íít in cap.excommunicamus^el i.detMreti-
cts,\hi>fi e¡ui autem de pradiflis, poíiquamfHerint deprg-
hert/i rediré volnerint ad agendam poenitem¡amjn pe>pe-
tm carcere damnentur.gloíTa thi, Hoftienf. Abbas, Bu-
i n o , & alij communiter.Verum ad perpetuum catcerc 
non omnes harretici poenitenres damnantur,cr/i de r i -
gorc iunsda.mnari pofUntifcd i l l i rantúm.qin^poíl pu-
blicationcm teftium errorcm fuum fatcntur plene,^: 
poenitentix figna oftendunr : C\c Simancas decatholk. 
inftitutJÍt.4tj.nHm,i9,&Je£jc¡.& in enchirid. violatd re-
ltg.tit.iS.depoeniíem.mim.j. Affliftis tn confiitttt.re h£~ 
reticü.Sc Paderenis r/^i.y«^««»?.56.Farinacius quaft. 
a 93.««»2.105. loan .Rojas tra5iat.de hécretici.^p.i. mtm. 
\ 97 .&feqq.Vvgiii direÜ:.$.part.ejH<tfi.<)$. comment.141, 
vbi refere in huius confirmationem quandam inf l ru -
¿tionem Hifpalenfem.Ex quo fir ad perpetuum carec-
rcm non eífe damnandum eum,qui errorem fuum fa-
tetur, antequam d i ¿ b teít ium ei publicara í m t , quia 
tune non videtur in errore fuo fatis deprehenfus,iux-
ta difl:.cap.excommunicamus;(ecus veróíi poft publica-
tionem tefl;itim,quia tune vndequaquedeprehenfuscft 
non folümcorpote,fed mente,quia conuidus eft. Se-
cundó fitad perpetuum carcerem mil lo mododamna-
r i polfe , qui í'olüm de hxvtl] fufpcdus eft , quia harc 
pcena folis deficientibus á fide imponitur, fie Vmbert; 
hoczt.in iudic.inquijít.verbo fu ff>icto,num 31.Rcpcit.In-. 
quifit.í» verbo carcer^fub verf. primo, & in verf. vi/o de 
f^rcírí.Farinacius e¡. 15)5.$.5.». 10 3. 
2 Hunc autem perpetuum carcerem debitum hícre-
r ic ispocni teht ibuspüftpnbl icat ionem teftium poífunt . 
Inquifitores cum Epifcopis, ÍJ aliqua iufta, grauífquc 
eauíaintercedat ,mit igarcJ& íolumíád rempus impenc-
rejvel iam impofíram rollere,aiu in alias extraordina-
rias pcenitentias c o n u e r t e r e / e c u n d ú m poteftatem ip -
íis dá tame» cap.vt CQmmiJfiiverfic,&illorum, de htereti-
cüyin ó . i b i , ^ illorum^ui vejhü mandatü obedientes hu-
militerftant propter hitrejím in carcere , velrnuro recluji, 
poenam vnk cum Pr&latü, quorum iurijdiftioni fvtbfmty 
mitigandijjel mutanái^nm viJeritüexpedire.vhi gloífa, 
Abbas, Francus, Maiian. Socin. ButriusjFelin. & alí j . 
Ioan.Ca!derin.ír<i^.(5/f h£retictssrubr.de h&reticis redeun-
t i b m ^ é ' comerfts:>nHm.^.& 4 ,Vmbert .Lccat . í» iudic.in-
quifit.in verbo h(treticHi,num.tl/¡t.^.& ^(•>.&veib.Inqui-
Jitor.num.33.Siroancas de catholicinjUt.tu,16.rubr.di cu, 
fiodia reorum^um. y ,& 6.& in tmichid.tit. 5 y.tit.de car-
cere /w^tfffto,».5.Farinacius alios referens, de h&reftf. 
I5>3.».i04.& faciunt plurima, qua: adducit num.S+.G' 
5)6.C[arus pra¿íic:§.harefis,nu.j.Eym€V. 3. part.dtrtHor. 
quafi.^ 3>.& 96.tk ib i Pegna. 
3 Aduer topr imó huuccarcerem3adquem rcus dam-
natur, non deberé eífe ira ardum, ve íibbrcuiet vit^m 
incarecrati ja l iás iudicesf idt i irregulariiaiem non v i -
dentur euadere. fíe Vmbert.Locat. 'in opere iudic.ve;bo 
carcer.num.ó.Vegnzdireft.ypart.qutft.w.ccmmtntAoy. 
fine.vhi adducit decretum Coucilij Biterreníi? cap.i$. 
i b i , ^ " eos enormis rigor carcerum non extinguat. Decían. 
/¿^.y.c^.4Z.««7».i4.Compegii¡s addit.ací Z a n c h . í r ^ ^ . 
de h&reticüyCap.io.litt.G.verbopcena,ve-'j¡c.tu tamen Vz-
rinacius ^«íe/?.i5)3.»«w.io6.Neque obftar textus in Clc-
ment.i.fy.propter^deharetictsAhi, duro tamen tradere car-
ceri,fiue arflo, qui magis ad p<xnam3quam ad cuflodiam 
videatur. Si igi tur lnquif i tor de confenfu Epifcopi , & 
Epifcopus de confenfu Inquifitoris polfunt reü ad büc 
carceremcondemnarcpoíTunt &: medio i l lo vita i l l ius 
abbrcuiare: vt dixit Mar t in . Delrio de difquijit.magic. 
lib.i/eft.y.inprinc.ver/.poteft ame capi. N o n j n q u á ^ b -
ftat,quia exard6,& duro carcere folüm fcquitur vitam 
incarecrati abbreuiandam eííe aliqualitcr:íi auttm no-
tabiliter abbrcuiaretur, ita vt intra paucos dies mori-
turus eííet reus ibidem cxifteSjnulk^ modo credo poflb 
aiudicibusfidei cxequi,quidquiddicat Mart in . De l r io , 
quia 
49 o De pcenis corporalibus hasreticorum. 
quia haec vi ic tur eíTe data condemnatio ad mortem, R o j a s ^ W f f í í c - . i . p . w ^ . z ó } . Bofínis tit.de h.tretji.iS. 
qujc per Índices laicos , & canaiii Cxcúhíem facien- Faiinac.««w.88.poenirenrem haereticum loco carceris 
¿ a eft. perpetui ad crircmes triennio condemnari. Item delU 
Aduerto fecundó in Hifpania ex fpeciali priuile- clum commictenti,ob quod ert vehcmenter de hsrefi 
fufpedusjfolec hzc poena fuftigationis, exilij, vcl cri« 
remis iüdici. 
Poenam mortis^qnae grauiflfima eft, nemini efi: dli-
gio Sedis Apoílolicae dií 'penrationem , commutaiio 
nem,velrelaxationem perpetui carceris,velad cempus, 
pofte^uam reus eft condemnatus,penes íolum Inquifu 
torcm generalem eírciíicuc Se depofitio veftis ci-ucibus bium haeieticis imponi poíTe ab Eccle/ja,& eíTeiiiftifli 
fignats :Cic reftatur Simancas t t t . i 6 .mm . zo & Franc. mamjquiadcliótumgrauiffimumeftj&Ecclefí íe perni-
Pegna i.pMrea.c¡U£ft.Sc,.comm.io%.&cj.c,b,co7nm. x ^ - ciohffimnm.Habereantem Ecclefíam hanc poteftatem 
Farinac.^y?.!^ 3 .num.^Z. loann.Rojas de h^trettepoít a Chrifto Domino , probant op t imé Bcilarm. lib \ de 
Quod fi inquiras poft quantum tempus carcer per- S í m a n c . m . ^ . d num.w.CoawMh.i .var .cap. io .n . lo 
petuus remit t i foleat?Rerpondeo n ih i l eíTe in.hac par- StuvJe fide.diífHt.io.feS1r.^.amim.i%.& dtípHt.i^'tora 
te iure ftatutum , fed arbitrio Inquificorum re l idum, fea. 1 .Ftindamentum prscipuum eft3quia íine'hac ño-
qui fpedhta poenitentium humilitate porerunt tempus, teftate non fatis Chr í íh i s Dominns Ecc i e í í i fiiíe pro "^ 
prove ÍJJM vifum fucrir, abbreuiare,vel i n aliam leuio-
rem poenitétiam commutare.Regulariter autem t r ien-
nio elapfo diTpenfatur cum condemnato ad carceiem 
perpetuum. At cum condemnaro ad carcercm perpe-
tuum i r remi í l ib ikm non niíi poft oóto anuos folec 
difpenfatio concedi.fic ex Simanc. de cathol ic in í í t tut . 
*it, i(),»um.io,r? in Encbirid.violatA relig.tit tf.n. 
^.tradit Vegnzs.pMwft.qHaft.jy-comm.ioS.circafinem, 
verf.íjutfttum feto. Farinac-^«<£^.i 95. num. 1 o^.fine. &c 
propter hanc folitam difpenfationem non folet degra-
dan clericus immutandus, de quo vide Pegna direft. 5. 
f,comm.^6.num,LOi.verf.cjuod f i^HÍs (jU&rat. 
P V N C T V M 11. 
De poena fLiftigationis,exilij,tnremis,&: mor-
tis hxreticis imponenda. 
Qwhtts htreticü ha poena imponamur. 
Pcena mortü ommbHs hareticü imponi potefi. 
Defatto imponitttr h&reticis imp(xniten(ihfuJ& perti-
nacibus. 
Item hxrettcü negatiuisjhoc eftrfiftione inris impoeni-
tentibus. 
Item diminute confitenti. 
Item fiin indicio manifeftat errores>& pofleanegat. 
Poena mortis ajficium haretici relapfi. 
Dicitttr relapfHí^ui de primo lap/u nonfuit plene con-
uittttSyfed abturauit de vehementi. 
9 Econtra fiprtmc lapjtísfuit in ioarefimyé' poflea in fu-
fpicionem incidttcarnetfialiqni negent ejfe relap/ums 
probabilius eji oppo/ítum. 
10 Satisfit contrarijs. 
11 ApponitHr qu&dam Umitatio3fed non approbatur, 
11 Labi debet in eandtrn hare/im prius abiuratamxvt quis 
relap/us dtei pojftt fecundum aliquos. 
1$ Probabilius efl m quamcunque harejim labatur, reU-
pfum dtei. 
14 Relapfis poenitentibtts danda funt facramenta, 
' f i^lS^ dicawr H&refiarchai& dogmatifla, 
16 Hos effe tradendos brachio f<eculari qui probent, 
17 Probabilim eji fpettato inris rigore oppojitum 
uidifíet : ñeque enim polTet rebelles, & in(3bcdiciitcs 
coercete,& eorum delióta vindicaie.pioutoponcr^e-
que membra pútrida, & nociua toti corpori refecare. 
QuaproptercenfetSuar./ow allegato^isf.xo.feti^.n.xi. 
erroneum elfehanc Ecclcíue poteftatem negare. Et i ta 
definitum eft á Bonifac.V I I I . inextrauag.unam fan-
¿lam.de maiorit.&obedient.Sz ab Innoccnt . lV . í^c^. í?^ 
Apoflolkdt.defentent.Ó' rehdic.in G.& cap.t.dehomicid, 
in 6.tk aliis textibuSj quos íupradióH Doólores conge-
runt ; quibus confentiunt leges impcraioñae hanc poe-
nam mortis haereticisimponentesJ.^íÉWJ^í' C.de h&~ 
reticis, i b i , vítimofpipplicto co'erceantur qui illicita docere 
tentanerint.Et idem eift qui tentauerint ad Jifcere illicí-
ta,quia docere, & difeere i l l ici ta xquiparantur in iurfi'. 
l.culpa.C.demaleficifS.Sc tradit g\o{Ta.tncxp.excommuni-
camus. 1 .verbo puniendi de hitretiásXácm haberur /. A r ~ 
riam.C.dehiret ic .Yctüm eft Ecclefiam non folere e x e -
qui hanc poteftatem per iudices,& mini.ftro eccleíia-
fticos^ed per laicos,& media i l iorum temporali pocc-
ftatcjiuxtac^.^í/ abolendam.§.pr<zterea>de haretic.Quúa 
id videtur decentius,6¿ pietati Ecclefías conformiiis:& 
quia íic indicatnr poteftatem temporalem inferioreim, 
& fubditam eíTe fpirituali poteftatirat v b i a iudicibus 
fidei delinquens faeculari brachio remictitur punicn-
dus,debet iudex laicus poenam ftatim exequ¡,neqn<j in 
illius poteftateeft remiíl ionem facerc,iuxta cap.vt off-
cium^de h&retic.in 6.alias vt fautor haereticorum p i l n i r i 
poterit.C2etcrúm5quía vari] funt haereticomm gra(ius, 
ñeque ómnibus ( e t i a m í í digni í i n t ) hsec poena mortis 
imponiturj declarandum eft quibus imponatur;& 'v t á 
facilioribus incipiamus. 
3 P r imó dicendum eft hxrcticis impoEnitentibu¿s,& 
pertinacibus hanc efte poenam impoíi tam ; conftai ex 
c.ad abolendam^de hareticis.Sc tradit Simanc.^íf^.'/^Z/í-. 
inf{itut.tit.4%.num.6.Eymet.i.p.direft.qrfi£[t.40. nmn. i . 
Se ib i Pegna com.ó^.Dedan.traB.crimwJib.s.cap.jy.sin 
fine.Yzúnzc.qtidtft. \ 96.§.i.nnm.^.lu\ius Chul tb . j jj .ht-
reJís.Saav.defidediífiHt.i$.fefl:.i.nurn.ySc omnes.F.t ra-
t ío eft manifefta, quia fi poena mortis alicui haredeo 
imponéda eft3impcEnitent i , & in fuo errorc ohl l l ina to 
debet imponijVtpotc qui omniú delinquit grauilTimé. 
Prins autem quam hac poena afficiatur h£ereticiis,ten-
í8 Hdtretici conuerjiante fementiam ad reconcÜiationem randa funt omnia media , quae iudicibus fidei conne-
debent admitti. nientia vifa fuerint , vt errorem agnofcat : & pra:ci-
19 Si poft fementiam conuertantur, admittendi non funt. puum eft,vc mediis víris do¿lis3& verfatis conuij icatur 
20 Quid de tilo , qui iam in tabulato fperans andirefen- de fuo errore.Si autem huic medio fxpiús repetil o non 
temiamconuertttur, acquieuerit/edinfuo errore tenaciter perfeuerare vo-
lucritjbrachio fsculari tradendus eft,comburen<ius v i -
s p O E n a m fuftigationis, exil i j , trirennis pceniten- uus,tanquam palmes arefaéluSjCtiius nulla fpes Í ft fru-
1 tibus haereticis imponi teftatur D e c í a n . f ^ ^ . m - d t i m laturus > cius tamen lingua alliganda eft , ne i m -
min.Ub. j .caf.At\.num.j.6.& 11. loan.á Rojasfmgul. 1. piis blafphemiis adftames orfendat. 
n u r n . i i . & . Fa r inac .^ / . i^} . a num.%$. Credo ta- 4 Dico fecundó.Eadem poena mortis imponirur ha:-
men in Hifpania pcenam fuftigationis , vel triremis rct ícisfi¿í : ioneiurisimpoenirentibus:i jfunf,quilegit í-
non imponi nifi hsreticis,qui tardiílimi5durique fue- mis teftibus conuidH negant h^re í ím commiíiíre,quia 
l uo t ad conuerfionem, Romíe vero, & alibi affirm,ac praefumuntur i n illa perfeuerare, dum illam non con-
fitentur. 
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ficentur. Ñeque obftar exten'us fidcm Catholicam 
profiteri i quia rcpiuacur dolofa , & fíela profeíIio:& 
colligitur ex cap.ad aholendam^aatenm i b i mandarur 
fecdhú iudici puniendurn relinqui híEieticuiTi5qui in 
hsre í í deprehenfüs facisfaótionem congruam exhibere 
r e c u ü c : qui aarem l e g i t i m é conuidus de fuá h íe re í í 
jllam facen recafac^ratísfaólionem congruam n o n ex-
hibet.Mencó ergo vt hxreticus percinax,&: incorr igi-
bilis eft pnniendus.-nc communis omniiim fentencia, 
ve videre eft in Caldenno trattat.de haret.rnhr.de htret, 
impoenitefitth.num.i.Koj3iSeodemtra¿}.i.part. nu.éy. S i -
mancas tit.4S.niim.i$.Eymei:.i.part.íjiHci:JLn.n.i.& 5. 
Si ib i Pegna comment.^. Didac. Cantera quaft.crimin. 
rubr.de h<£refiJcap.i.n.<¡j.6o.& 6iSuarezde f.de^tfp.z^. 
feft.i, num.$. Farinacius alij apud 
ipíbs. lbi autem nunquam v i r i conciemantLir,fed prius 
fufFocanrurjeoquód Iblum pr^fumprione inris hasre-
t i c i irapoenirentcs repiuentur.Vc autem haje pcena lo-
cum babear,tria, vel quatuor requiruntur. r i im6}vt 
veiba^el fada de quibus harreticus accufatus,& con 
uidus eftjfínt aperté contra fídem , ñeque alium fen-
fumhabere p o í í i n t . S e c u n d ó , v t per teftes conteftes 
orani exceptione roaioies conuincarur talia fa6la fe-
ciííe,vel verba protulilfe in noftrae fidei offenííonem. 
T c r t i ó ^ t non poílit obliuio pracfumijCum innegatiua 
perfeticrat.íic Alno ld A í b e r t . í r ^ í . deagnofeet. ajfert.ca 
thol.qHAfi.$4.niim.$ i.Ko)astra5i.de h&retkiif. \ . ««.84. 
Pegna i.p.An.diyeEi.c[U£fi.$4.commet.f y.inmedio, &$p. 
tit.de \ t.modoter?mnandiprocejfumici)mrnent.í\2,.ní4.io'&. 
Diíficultas autem eft n o n leuis,quando obliuio p r^ fu -
matur?Cui oprime rcfpondet Pegna i.part.dire¿}.^.^t 
comment 9 .verficin hts tf^o.InfaélisarduiSjatrocibus, 
& horrendis cciam poft longum tempus obliuionem 
non prccfumi, vtpoce i n direpcione , & conculcatione 
imaginum,príEdicat ione haerefum. Ec idemeft de fa-
¿ l i s , a u c didtis roIitis,& confuetis,licéc ardua non í í n t , 
& i n i i s quas femper delinquentes coraitantur. In CÓE-
teris vero cauíis, quíE infígnes, & arduae non runt,nec 
íblitae, & confuetuse , ñeque delinquentem comitan-
t u r , decennio regularitcr reputatur obl iuio , nifi alíud 
iudici vifum fueritjpeñfata d e l i d i , & petfonarumjcir-
cumftanriarúmque qualitate. 
f Ex his infertur ve lu t diminutura confitcntcm , &: 
negatiuum curiae faeculari efle tradendiim,qui non fa-
terecur omnes errores hsreticales^equibus per teftes, 
conteftes omni except ione maiores eftec conuidus, íi 
i l l i adeo recentes, ac graucs eftent,quorum verif imil i-
ter credi non poílet o b l i u i o \ quia non eft vera con-
íeí l io , cura de ómnibus peccatis non agitur. cup.ejHem 
pcemtet)depoenitent.difiínfl:.i.&c perfenerantia^ contu-
macia in v n o folo erroreverum h í E t e t i c u m confti tuit , 
ctiamfi alios ab¡Lirct,& detefteiunílc Simancas in E n -
chiñd.tít.6i.nMm.^.lo3in.Ko']AS traót.dehtreticüyi.part. 
aJJen.n.Peam i..part.direttxommem.¡<).infine% Suarez 
diífut. is .feft .t . num.6. De i l lo autem q u i omnes fuos 
errores fateretur, recufat tamen maniteftare aiiorum 
crrores,quorum conu inc i tu r habere no l í t i am j al iqui 
ex i f t iman t non eííe vrímpcenitentenTKaetetictim dam-
nandum;quia ex hac oceultatione f o l ü m conuincitur 
.iautorem hasreticorum eflc,non autem verura haereti-
cum.Ergo non deber ve verus haErccicus , & impoeni-
tens condemnari:& ita_audiui in inquií í t ionibus Ca-
ftells praílicarijfed propter hanc caufain torqueri, C^-
terum credo de r igo re iuris ve verum hasreticum ím-
poenitentcm damnari pofte, & curias fasculari tradi fie 
oceulcantem aiiorum errores, c ü m fuos manifeftat jeo 
quód non praEfumitur manifeftare veré, 8c ex animo, 
led fiót^cum temporepoenitentiasitahasreticis faueat:' 
ftcSuwzzfHpraHum.ó.Decian.trattxriminMb.s.cap.tf,, 
num.io.üc i6SmCat.cort/il.y.num.i5.Ludouic.a Paramo 
de orig.pmtt. inquifit. Ub.$. qmft. 9* mm .19}. & feqef. 
Pegna direti. t. part.ejii&ft. 5 4. comment,^. verfic.ex his - j ^ 
poJfumttí.Favinacius de hitreJisc]u<tJtA()6.§.i .nuw.i j . S i -
mancas decjtholtc.injiit.tit%4§.mim.ij.& z8. 
6 Sed quid íi i n indicio haíteticus fuos manifeftarec 
errores, portea vero confeí l ionem faótam reuocaret? 
Afíirmandum exiftimo , vt impoenitcntem efte danv 
nandura,í i in reuocaiione períiftir,& caufam reuocan-
d i , & inhrmancíi príediótam primam confeífionem ve-
roíimilem n o n oftendit. Er ratio eft,quia ex propria 
confeíl ione iam eft plené delidum probatumicura ve-
ro poftea reuocat,príefumitiir reuocare dolóse ad effu-
giendam pcenam ordinaiiam:alias fi faóta hac renoca-
tione n o n poftec v t hxreticus negatiuus condemnari, 
cúm eciam condemnari non poílit v t haereticus poeni- X / 
tens, quia peenítentia: figna de fuo errore non often- ^ 
die, euidenter fequitur ómnibus bicreticis dari anfam 
fuas reuocandi confeflioncs,vt fit pcenam ordinariam 
cuitent,quod n o n eft permittendnm:& ita docet Fari-
nacius¿/e h£refi>quí.fi.1%-}.num.j¿.& quitJi.iyG.nurn.to, 
6 n . v b i alios referr, efto contra teneat Didac. Can-
tera in qmfi.crimin.rulfr.dehi£ret.cap.i.num.yo.motus ca 
rationejquia per hanc reuocationem aliquid minuitur 
de fide,&firmitate confeílionis fadhe. Sed eft friuola 
ratio,qtiando non probatur caufa reuocationis. Adde, 
efto minueretur aliqualiter firmitas confeí l ionis .con-
ic¿turis tamen praecedentibus iuuatur, \ t integrara 
probationem ret íneat . 
7 Dico terdó.Eadem poena mortis afficiuntur ha:re-
t ic i relapíi,id eftjilli^qui poft abiurationem errons,vel 
poenitentiam canonicam depreheníi fuerint in abiura-
tam híeref im rcincidilfe: habetur expreí^é cap. ad ab-
foluendamtilosqmque,de hAreticu Ahi, illos qnoque qui 
pofl abiurationem errorts^vel ptftquam Je proprij antiñitis 
examinattonepurgauerint^deprehenfifuerint in abiuratam 
h&refim reincídtffe^i.ctilíiriiudiciofine vllapenitus audien-
tia decermmus relinquendos. & tradunt ibi g lo í ra ,Ho-
fticnr.Felin.Abbas,& omnes.Notandum tamc eft ver-
hm^deprehenfíy^MO vtirur-tcxtus:indicac enim ab aliis 
deprehéfos efte hasreticosin haercíim reincidifle.Qua-
propter fí quis fponte#á nullo alio ^raeuentus manife-
ftaret íql^hcerefim abiuratam reincidiííe , credo pee-
nam momsweuafurum ; quia ratio^quare poena mortis 
híereticis relapfis imponirur,cft ,quia pr^fumirur fióte 
con.uerti, & efteincorrigibilesiat qui á mil lo príeuen-
tus fe ipfum dcjfert,& pernicentiam expoftulat,clariim 
fignum tribuir verae conuerfionis. Ergo. Et ita docet 
Aihczz.in Itb.deagno/cend.ajfert.qn^fi. 1 ^ .num.i^ .Vcgnz 
alios referens, 3 .partjirett.comment. 11 .vetjic.fed quid/i 
relap/iís.Menochius con/íl.St.nu.i6%.vhi amplíat con-
clufíoncm, cciamíi caprus fit haereticuSjdummodo fa-
teatur harrefim, de quá in proceílu non conftabar.De-
cm\.traft.crimin.lib.¡.c¿p.¡6.nHm.ii. Farinacius n . í p } 
»«?w,56.Paramus de origine f m t U inqmfit.ltb. 3. qutft.^. 
rtibr.de forrnai& ordine iudkario, nurn. 11. Aiphonf.de 
Caftto tratlje infla haret.punit.ttb.i. cap.i. Adúer ten-
dum tamen multum eft,an hic relapfus ípontc veniat; 
fi enim probetur metu probationum fibi inftantium 
veníre , eo quód intelligebat alios fe preparare ad i l -
l um aecufandum ; non videtur pcenain mortis cuafu-
rum : fie docent Caftro,Farinac.Decian. locü allegutü. 
Quapropter Pegna,Paramus,& Farinacius, expoftula-
runc deliólum oceultum : nam in publico feré femper 
haec prsfumptio or i tur ,quód metu probatiomim m i -
fericordiam expoftulauerit3& non ex animo. Q u ó d fi 
prima vice reus de haerefi conuiftu fuit fola füa con-
f e í l i o n e ^ poftea per teftes conuincitur relapfum efte, 
etfi de figorc iuris poena relapforum condemnari pof-
fícjfi tamen priores errores abiurauit comraiíTos tem-
pore quo impubes erar, ad mifericordiam, & reconci-
liationem admitti poteft , iuxta quandam in f t rud io -
nem Vallifoletanam i z , 
S Circa 
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8 Círca fupradiííbm conclufionem cft prima diffi-
cultasjan dicatur relapruSj&: curise fíeculari tradendus, 
qui de primo lapíu non fuic plené conuiftus,led abia-
rauic de vehementi:in fecundo autem lapíu plené con-
uincicur ? I n qua difficultate pro parte affirmatiuaeft 
expreíTa deciíio textus in cap.accujatmjnprinc.de hare-
tic.in 6.ihi,Accufams de h&refi^vei fu fpe flus,contra quem 
de hoc crimine magna^& vchemens/kjpicio ortaeratfíhx,-
rejirn indicio ahiurauit*& pofiea comwittit in ipja, cenfe-
r i debet quadam iurisficlione relap/nsjiceí ante ahiuratio-
nern fuam h&refis crimen pleneprobatum non fnerit contra 
ipfHm\d>c ib i omnes Doctores,qnos fruftraneum eft re-
cenfcre. Notanda tamen funt verba textus, quia non 
dicit,quc)d veré íit relapiuSjfed quadam iuris fisione; 
ad hoc enim requirebatur,vt i n idem deli£tum eodem 
modo elfet bis lapíus. Secundó requiriturjVt priús de 
íufpicione haeiefís vehementi abiurauerit, fecus íi fo-
lurn- de leui rufpic íone^t in fuprad.textu cauetur ex-
prelsé, ih '^fí autem leuis, & módica fufpicioilla fuerit^ 
c¡uancjuam ex hoc Jitgrauius puniendMS, non tamen debet 
in h&rejim relapforum p&na puniri. 
5> Solum autem controuerti poteíl cafus contrarius, 
quando fcilicet •primó abinrauir h ^ r e í i m ^ o f t e a vero 
iricidjt in illius vehementem fufpicionem, an tune íi-
¿t ione iuris dicatur relapfus^cunaE ÍWcularitraden-
dus ? Negat Rojas traü.de h&retic.z.p.num.^ 53. Moue-
tur p rac ipué ex textu in cMtterai^de pmjitmpt.vhi poft 
faótam confeííioncn)}&: abiuratam hsrefimjquam de 
fej& fratre fuo confetíus fuei'at5püftea hxre í im fratris 
negauit, ob cuius negationem tanquam fuípeótus de 
hsreíí '^ondemnatur5&: non tanquam hasreticus reja-
jífus. Secundó probari poteft , quia in cap. aecufatus, 
hót ione iuris,&: non propric reputatur ba:rcticus3qui 
abiurata haereíí, de qua fuit plené conuidus , i terum 
i n ipíius fufpicionem vehementem incidi t .Cum ergo 
n i h i l ftatuatur de i l lo ,qui priús vehementer fufpeftus 
f u i t , & pofteain manifeftam haereíim incidir non de-
bemus i l l i poenam relapforum applicare-,quia non funt 
extendendi, &:ita feruari i n praxiab Inqui í l tor ibus 
Italiíe,teftatur Farinac.^4/?. 1 y^.num. 18. 
'r . j „ M aéf ir / tka C g t e r ú m hagreticis fauendum non efhfecjtemnino 
4 rttfíemi'f**' 
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1 * ' ^ * ^ ^ ^ ^ ^ exterminandi.Quapropter credo probabijius 
Á W f t * W * ' relapfi fupradido i m p o n i j o i r e ^ u i a vt quis fidione 
/tttt* i h ' d t A r f H ilir.is i:eP«tetur relapfus/ufficit fi de vno lapfu p lené , 
y r & indubitabiliter confl:et,&:dealiop^aifumptioneve-
, • f / f / - ^ ^ ^ ' 7 1 hementi. Q u ó d autem lapfus prsefumptus antecedat, 
vel rubrequaturJapfum certum.)accidentanum eífe v i -
4 ¿*99'(?**t*fJÍ*r* dctur ,& leuis confiderationís &¿ ita tenet laté probans 
• / r h'*m tyrífLi '^tno^'Confd.^x.num.i^,Xib.\. Alphonf. á Caftro de 
v . *uft* h&retic.pmitdib.i.cap.iXiinch¿raEl.deh(íretic.cap. 
)%A$he/iW*/V***- jG.num^.verf.fecHndomodo.EmCat.con/iL? .num.i $ .lib.i. 
Farinac.tík hizreji.cj, 19^ - .num. 17. 
10 Ñ e q u e obftát contraria.Non textus in cap.litteroA^ 
quia ib i folúm dicitur confeirum eífe hazrefim fui, & 
fratris, quam eonfeíl ionem poftea reuocauit,ob cuius 
reuocationem,& priorem eonfeíl ionem fadam fufpe-
dus vehementer de hcTreíi f i i i t :non tamen ib i dicitur 
prius hasreíim abiuraíre;6<: poftea i n vehementem i l -
lius fufpicionem incidi íre.Adfccundum concedo gra-
tis, in cap.accufatus folum haberi eíTe í i d i o n e iuris re-
lapfum, qui poíl vehementem haereíi abiuratas fufpi-
cionem,in i l lam incidit manifeílérat inde nos,proba-
biliflimé coll igi idem eífe diceridumjíiuefuípicio an-
tecedatjííue fubfequatur lapfum manifeí lum. Üe inde 
negofolúm haberi in fuprad.cap.vt ieIapfum,quipoft 
vehementem haerefis fufpicionem in illam incidit ma-
nifeí lé , imó potius habe tü rcon t ra r ium ; í íqu idem ei, 
qui p r imó haerefím abiurauit , fi poftea comperiatur 
harreticis fauere , tanquam relapíus punitur. Inqui t 
enim textus:/^? quoatie de cuius lapfuinkxzre/tmanteab-
iurationern confiiterat&el nnne confiatjipofi illa heréticos 
receptetydeducatiVi/itetf/iue ajforietyaut donajvel muñera^ 
feu fauorem eis impéndate mérito debet iudicari relapjus^ 
& tradunt omnes. Quapropter.Farinac.qui «.iS.dixit 
Inqui í í tores Italias non folere^vt relapfum condemna-
re eum,qui p r imó confeírus,vel conuidus fuit de 
reíí, & poftea i n illius vehemente incidi t fufpicioné. 
A d u e r t i t ^ w . 3 2 . non eííc extendendam hanc dodri -
nam ad húc cafum exprelíum de fauore hnereticorum. 
11 L imi tan t autem Alphonf.de Caftro de infla hdret. 
pmitJib.i.cap.iMenoch.con/¡l.%L.n.J4.().iun8onum.]<¡6t 
l i b . i . Simanc.de catholic.inflitut.tk'.$y.rubr. de reUvfísy 
num.6.& ' j ' hzo i . i .p . l ib .^ .c . i^ . c¡mfl.<\..\\oc elíe intelli-
gendum,!! fauet ha:re:ieis proiitentibus eandem haere-
í im,quam ipfe priüs abiurauerat i fecus veró íi diuer-
fam:quia tune non cenfetur in pr ior i híerefi abiurata 
confentire. Cíeterüm hasc l imitat io admittenda non 
eft,íicuti ñeque i l lam admitti tPetr. G r c g o r . ^ » ^ ^ . 
iurisjib. 3 3 .cap.8.nH.6.verfrelapJus.Dedan.tratt.crirmn. 
lib.^.cap.^ 6.num. 13 .Didac.Cantera cju&ft.crímin,rubr.de 
hareticcap. 1 .num.5S.infine.Qniz abiurans híerefim ra-
cité omnes hasrefesabiurat^ac proinde íi i n vehemen-
tem illius füfpicionem incidit,relabi fidione iuris cen-
fétur,vt mos diceraus. 
12 Secunda difficultas eft,an requiratur labi in ean-
dem haerefim priús abiuratam, vt quis poena relapfo-
rum afficiatur.Et quidem íí cúm priorem ha?reíim,m 
quam incidit ,abiurauit i í imul etiam generaliter omnes 
abiurauitjVt mos eft ineminielíe poteft dubium,vt re-
lapfum condemnandum eílc, quia ita habetur in cae-
cufatiu^.ctim vero^de haretlcin 6.ihi,eum vero qui in vna 
harefísJpecie^velfeÜaccmmifit3aut in vnofidei articulo^feu 
EcclefiA facramento errauiti& poñmodum harefímfimpli-
citer vel generaliter abiurauit s f t extuncin aliam hárefis 
fpeciemjtuefetlam, aut alio artiado,fiufacramento com^ 
mittat) volumus vt relapfum in h&refim iudicari^fk. nota-
m n t i b i 2;Ioira,Archidiac.Geminian.&: reliqui D o d o -
res .Yerúm fifolam haerefuTijin qua incidit,abiuranit, 
& pofteain aliam diuerfam relabitur, ^oR-xinfupra.d. 
c.accufitus&WA loan.Andr.w.S.ey1^. Reper t . inqui í i r . 
verbo relapjus^fubverfi.Eymer.z.p.direEi.cj.^o.n.^.verf 
fecusfitantum,8<iibiPegnacom.Ss. Menoch.co^/TSi. n. 
156 .& fq . l i b . i .S\izr.ditf.x$Jefide,ft¿l.i.n.S.fine3neoa\: 
relapsúdici jquia ñeque r a t i o n e c r i m i n i s , c ú m diuersú 
rir,neque ratione abiurat íonis poteft dici relabi:& fa-
uet fuprad. textus^cc^zí .vbi exprefse poftuiat abiura-
t ibné genéra le to t ius h3creíis,vtqiiis relapfus céfeatur. 
13 Nihi lominus afíirmatiuam parrem tuentur loan. 
Monach. Archidiacon. Geminian. Francus in fuprad, 
cap.accufatus. Mandof.zVz additionib.ad Rupcrt. verbo re-
lapfts^fub v e r f -1.litt.BNmhcn.1Locax..in iudicidl. iñqul-
fit.verbo relapfi.n.G.Vcsmz/upra,áicit hanc opinionem 
prxuiieteDcóin. t rat t .cr imin. l ib .s .cap .<¡6.n . i . Et rario 
eífe poteft, quia abiurans quamlibet hacrefím , tacité 
omnes hasrefes abiurat,quia abiurát receííum adiuina 
reuelatione per Eccleíiam propoíi ta ,quq in omni ha:-
reíl includitur , promitt l tque tacité ab Ecclefia non 
difcelfurus.Ergo ex hac praecifa abiuratione, íi in h ^ -
reíim Iabatur,relabi cenfendus cft. Propter quam ra-
tionem h s c m i h i op in iop robab i l i o r appa re t .L imi t á -
da tamen eft dodr ina , in cafu,quo priús de h^reí i ve-
heméter fufpedus abiurafti,&: poftea in diucriam híe-
reíis fpeciem lapfus fuifti,quia in hoc cafu,etiamíi,ab-
iuratio prior generalis fucrit , non debet ceníeri re!a-
pfuSjper textil in c.accujatus ihi,jipoflea deliquit in ip /a, 
quaíi diceret,^ in ipfa híerefi deliquit, quam priús de 
vehementi abiurauit;fecus íí in alia diuerfa,&: notauit 
Farinac.^^^.i 95. nu.^6. Secundó limitandaeft,vt i n -
telligatur,íi poft abiurationem haereíis incidit in aliam 
diuerfamifecus íi poft hnereíis purgationcm , quia ab-
iurans vnam hnEreíim,omnes abiuratratpurgansfe ab 
vnius h^reíis infamationc,no ab ómnibus fe purgauir, 
qua 
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quapropter vt relapfus condemnari poteí i .qui folüm 
vnam hxrefim abiurauir , íi in aliam dineríam laba-
tnrjnon tamen íi fe ab vna purgauit, 6¿ in aliam inci-
¿ii3vi optiraé notauit Pegna di re í lor .^ .par t .mbrJe fe-
cundo modo finiendiprocejfurny comrnent. ^ . n . i ^ o . circa 
jí^.Farinacius q. 195. w.30. LudüuiG. a Paramo de orlg. 
fantl-Inquífit. Ub.j.q.jf.rubr. de expeditioneprocejfw in 
caufa fidetin.^. 
J4 Aduerto tamen ómnibus relapfís poenitentibus, 
& cnrii* Gsculari tradendis danda eíTe facramenra 
Pcenitentia:, & Euchariftiae3 iuxta cap./kper eo^ de ha-
ret. in <j. & t r a d i t Simancasf/r. 63. fi.y. Suarez de fide, 
¿ i í f . i^ - feU. i . n.11. efto contra teneat de EuchariiliíE 
facramento Cantera qmft. de hizretícis > «.13. p ^ g ^ l h 
Comn.Llb . i .va r . c . i .nAiNnmn tamencft certum pu-
b lké ad rcconciliationem'non admitt i jet iamíí confi-
tentes exiftant. C a n t e r a / / ' / . S á n c h e z 2 . Decal.c.iy. 
mm. 13. 
1 j Refiat dícendum de híereíiarchis, & d o g m a t i f t í ^ 
ij enim íunt non folüm qui errores inLienerüt,& con-
fínxerúnt; fed etiam qui iam inuentos, & confictos 
quaíi ex ofíicio)& confuetudine aliis publice, vel oc-
culté p r^d íca run t j quiaradone huius cónfuetae p r x -
dicationisjvere funt magiftri, & Principes erroris, & 
haereticorum fequentium illos : vt colligitur fatis ex 
eap.qui alloruTn,i^.^Áhíy qui aliorum defenditerrorem, 
multo amplius damrtíibilior eft illis^ qui e r rmt , quia non 
folum errat ^fed etlam aliis ojfendicula errorü pr&paraty 
& confirmar. Vnde quia magifter erroris efty non tantum 
h&reticm ^ fedetiamhizrejiarcha dicendus eft, üc notauit 
Alhenin.traffat.deagnvjcendaafert. q-$c- n.6o. Eyme-
r i c . i . pan. q-y?. Scihi Pegna cormnent. ^4. Farinaciüs 
alios referens^w^.iyS.w.ij.Suarez defideydijpi^.Je^l. 
1. n. 11. Notanter dixi dogma t i í l a s , & híereíiarchas 
vocari3qui alios peruertereconantur, quaí iex officio, 
& confuetudine ; vt excluderem eos, qui confangui-
neos fuos peruertunt, aut v n u m , vel alterum priua-
tum ; ij enim non propric hasreíiarchse, autdogmati-
ÍIÍE dicuntur,vt bene notauit Suarez fUpra\ n . i i.fine. 
l is poíl t is . 
16 Prima fenrentia docet hos haereíiarchas, & dog-
matizas fine vlla mifericordia brachio faeculari eíTe 
tradendos^uantumnis í igna exhibeant conuerfionis, 
& pcenitentia;:íic acriter defendit Simancas catho-
lic.infthut.tit .^j. n .fo. & feqq.& in enchirid. t i t . ^ . n . i . 
Repe r t , Inqu i f í t . ^ r ¿o tíío<rfrr. loan.Rojas t rM.de h&re* 
ticisy-L.part.n.i^y.ajfert.^. Suarez defideydifp.x^fetl.x. 
nq.Sc Pegna ftatim allcgandus d i c i t , fpe¿lata horum 
temporum condicione miferrima,hanc fententiam fi-
ne v i lo erroreobferuari pofiejetíi ipfe iudex efietjnul-
lum permitteret euadere abfque v í t imo fupplicio.Ra-
tiones huius fen ten t i íE non lenes funt. Prima quia va-
riis legibus hac poena i j hasretici afficiuntur : / . eum 
. cjuifermm, Cde apoftatüj. quicumque^ C. de h£reticis,L 
fin. C.de ludáis ,1. 2. C. ne facrum baptijma. quibusle-
iribus ftandnm eft, cúm i n iui'e canónico contrarium 
difpoíitum non fit; non enim alienumj& inuí l ta tum 
eíl in posnis imponendis ius canonicum fuppHeri per 
ius ciuile. Secunda, quia efto in iure canónico cau-
tum íic hírreticos poenitentes ad reconciliationem ad-
micti ; hocdebet intel l igi de hnereticis communiter 
contingentibus , non 'de haíreticis qualificatis, & a 
communi modo peccandiexorbitantibus','"] enim non 
regula communi metiendi l u n t , quia plura concer-
nunt delida , & circumftantias i n fuis peccatis : ob 
qua: lex íimpliciter loquens i n i l l is locum habere 
non debet. argument. l.nunquam plura y f f depríuat. 
deliB:. 
17 Nihi lominus etfi hice íéntent ia fatis probabilis 
ílt5probabiliorem exiílimo}hcerefiarchasJ& dogmati-
ftas^fi v e r é posnitentice figna oftendant, admittepdos 
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eíTe ad reconciliationem, ñeque brachio fxculari tra-
dendos; fie traditex Conci l io Biterrenf. & Tarraco-
nenf.Franciícus Pegna dirett.i.pan.commem.6+.zcr/it. 
an autem.Eymer.^.part. de ottauo modo terminundipro-
cejfum,n.\§$.verf.circa iftum. Decían, lib .5. tra^lat.cri-
min .c . j^ .n.^j . D iáac .Czmcra quttft.crimin. }-ubr. de h¿-
rttuü-jC.ij7.-?o.VírP eft nunevidendum. Ratio prxcipuS 
fumicur, quia nuílus eft textus in iure canón ico hanc 
pecnam il l is indicens; imó pot iüs in cap. ad abolen-
dam, contrarium non leuirer i n í inua tu r ; requat enim 
Pontifexeos, quidocent iis qui credunt hiéreles : i b i , 
aliterJentire , aut docerenon metuunt. • Et de ó m n i b u s 
íubiungi t ad mifericordiam recipi poíle , fi publice 
confenrerinr abiurare , &: fatisfiiftionem congruam 
exhibere. Itera.'Berengar. quem conftatfuiífe hrcre-
fiarcham , conuerti volens receptus fuit ad gremium 
E-CQleCiS.cap.egó Berengarius, de confecrat. dif t lnt t . i . ¿¡¡c 
de Cazalla,qiii fuit h^refiarcha infignis,teftatur Can-
te ra / í i ^ r» , relaxatum fuilfc brachio íxcu la r i , ex fpe-
cialí breui Scdis Apof to l i cx , alias non rclaxandus. 
Ñ e q u e deeft ratio congruain huius opinionis fauo-
rcm. N á ha!rcfiarcha conuerfus 5c alios faciliüs con-
uen:etJ&: conuerfos in fíde conf i rmabi t .Ñeque obftat 
legibus imperaroriis caueri v l t imo fupplicio afficicn-
dum cííc aliorum peruerforem : habetur enim l .vl t im. 
C.de Iud<zis.ihi,pcen<z fmguinis deftinandus, quifidem al-
terius expugnauit peruerfadoürin<z. Sí in l.penultim.C.de 
apoftatisyáichuTypcena capitis ejfe puniendum, qíd alinm 
JfPruertit.ldcm colligitur ex Lquicumque, C.de hdreticisy 
l.i.C.ne facrum Baptijma zVír^w.Nonjinquam obftan.t 
h x legei .3tumquiaí i al íquid probarent,ex illis infere-
dumeí le t quemlibet peruerforem alterius, etfi vnius 
elíet r an tüm, v l t imo fiipplicio eífc afficiendum. T u m 
& p rxc ipué , quia h x leges locmn non habent i n hoc 
crimine , quod mere Ecclefiafticum efl:; nifi quando 
hxret ic i exforoEcclefix pel luntur ,& indicio laecula-
r i traduncur iudicandi Debent tamen Inquifitorcs i n 
iis admittendis prudenti í í imi , & vigüant i í l imi e f 
fe, ne fub pelleouina lupus t ega tu r ,& fimulata po?-
nitentiafimplices decipiant: vt dicitur incap. v t ofji* 
cinm, de hareticis, in 6. ibiyproui/b folerter 3 ne fimulata 
conuerfone redeant fiaudulenter ¡ t y vos^imo fe ipJo s f a l -
ientes fub agnijpecie lupum gerant. Quapropter multis 
experimentis tcntandum eft , an fióbc, an ex animo 
conuertantur,& grauiflhnae funt ill is poenitentix i m -
ponendxjprxc ipuécarcer i s irrcmiílibil is ; a.quo non 
nif ipoft longiffimum tempus, & manifeftiíThna figna 
verae conuerfionis l iberandí funt. fie Francifcus Pe-
gnü.direffor.i.part.qudft.y'). comment.64. verfc.tametfi. 
Farinacius qu&ft. 193. 12. Simancas de catholic. inftit. 
tit .Jfj .n . j i . 
Placent tamen mih i limitaticne'ijquas adducir Pe-
gna/¿co allegatOyVZ feilicet ad reconciliationem no ad-
mittantur dogmatiftx , 8¿: hariefiarchx, quipoft l on -
gum tepus, frequenteíque admonitiones, & iam iam 
tradendi curix fxculari poenitentix figna oftendunt-, 
quia non videntur (ludio veritatis, & ex animo con-
uerti , fed t imóte mortis ad vitandam poenam. I t em 
ñeque etiam admittanrur ílli^qni prxceptis , comina-
tionibus.poenis, prxmiis, promií l ionibus iuratis, aut 
aliis exquifitis modis conati funt falfam doót r inam 
perfiiadere:& deniqne fi Rcgem , Principcm, aliáfvc 
perfonas regales peruertere conati funt;quia i n iis ó m -
nibus ratione immanitatis criminis36¿: defeftus perni-
tent ix , qui femper t imetur , datur occafio fufficiens, 
v t Ecclefia poflit di ícedere^ communi regula ftatue-
te herét icos poenitentes ad reconciliationem admit t í , 
perquae patet folutio ad fecundara rationem conrra-
r i x fententix confentit iis Lcelius Zechius in Jumm. 
i .part.tit.de fide^ubr-de h£ref,c. 11 .nmn. 1 i.verffc.fallum 
tamenprúdittx. Farinacius qu&ft. ítfó:.%h\a n.-j. &feqq. 
T t HÍs 
494 E^ e poenis temporalibus bsereticorum. 
His omntb.u.3 rdkpi6s^q(|i poenitenti.-c íígna o í len-
dant , etiamfi brachio fceculari cradantur, ñeque ad 
publicam rcconciliationcm admittantur, concedí de-
bent Ecclcüaftica facramenta, ficut de relapfis poeni-
tentib.us diximusnta Simancas in enchirld. th.ú^nu.j. 
Suarcz de fide^disf.i^.feti.x. num.ii. & caueturz?? cap. 
fiipcr eoydehcareticisy in 6. quitextus etíi de relapfis ex-
prefsc loquatur, ad omnes pnenitentes excenditur ex 
idenritate rationis. Ñeque obftat contrarium fentire 
.^uoad facramentum EuchariftiíE. Couarruuias/Í^. Z. 
variamm , cap.i. num.n. Se Cantera rubr. deharetteü, 
nHm.i^.foL.tfj. mot i coiirnetudine,quas,iTieo iudicio, 
fuílinenda non cft,cum vidcacui; eífe contra ius d i -
ü i n u m . 
18 Deniquc dehasretícis poenitentibus tardé con-
uerfís folct dubitari ,;an debeant ad reconciliationem 
admictijvel potiús brachio fasculari tradi ? Et quidem 
íi ante fententiam , etiam poíl receptas probationes, 
& teftinm publicationem conuertantur, communior 
fentencia docet ad reconciliationem admittendos ef-
fexoll igi tur fatis t\cap:excommumcamícsseL i .§J¡ quly 
dehtmkts.Sc tradit Arnold.AIbert . /wr^í /V.ír . i .^f ha-
reticisjin G.cfUAfl.ii.n^.Ó'fe(]q.TL^nc\\, tra8iat.de hátretl-
cüjap.iG.n.y Pegna direttor.!:pan. commem.S.ad cap. 
ad aholendam^verficz/fm ^«ffw.Farinacius alios referes 
¿jmfl.ic)^. n .^ . Suarez defideyditf>tít.x$.Jett.i.num.i5. 
Simancas de catholic.inJlim.tit.4r-7.n.^G.lé' n.áti.&fíW? 
Dechnarattat.crtmm.lib.$.cap.s^..fT.i. §c fauet confuer 
jtudo, & pradica omnium ínquifi torura. Ñ e q u e ob-
ftat cap. ad abolendam , de h&reticü , vbi folüm iis, qui 
continuój(S<: confeftimípoftquam fuerint deprehení i , 
/ ad íidem redier int , iubentur admitti ad miíericor-
diam ;íed i ; , qui poíl receptas probationes,& teí l ium 
publicationes, repeticas monitiones redeunt, dici 
,non poífunr continuoj & confciHm rediré. Ergo non 
i u n t ad reconciliationem admictendi. N o n , inquam» 
obfl:atíquia í i i n t r a tempus3quo condemnari poífurít, 
'redierinL,continu6,& confeftim redice cenfentur: & 
faemnt ea,quíE tradit Menochius dearhttrxafu 8.9.10» 
&: 1 Lglolfa § vlt.lnjiit. de inutilib. ftlpulat. Eymcric, , . 
part-cjmjl.<-)'&. 
19 Verüm fipoftlatam fententiam conuertatur/atis 
controuerfum eft ínter Dodores , an tune debeat ad 
reconciliationem a.dmutí ? 
Probabiliu? credo regulanter admít tendi im non 
eíferquod fatis iijéic^mM in cap. excommunicarnus^  i .& 
i.deh&yeticüivhi damnati relinquuntur brachio fa?cu-
lari debita animaduerí ione puniendi. Ergo poftdam-
pationcm iam fundus efl: índex Ecclefiafticus oíHcio 
fuo. I tem , quia tr^ditus curiap fíEcularí ad mifericor-
diam non admitt imr , vt í latim dicemus : fed nullus 
damnatuf vtimpoenitens, qui fecalari curis non tfa-
datur per ipfam condemnationcm. Ergo fada con-
demuatione iam non eft locus remiífioni : ita multis 
relatis docet Farinaciiis ^mfi . i^^.nHm.^. & ^.iunElo 
K'Sl'V.cvpn.ifart. direfi. cornment.'jG. verjic.poftquam. 
Suaixz dcfide^diJp.i^.feEl.i. n,i$. Simancas de cathpl. 
x.part-direEl.commem.i(>.verf.poftcjuam9cm ipfe confen-
t i t . Nihi lominus fí in aliquo cafu Inquifítores vide-
r in t fpecialiílima conuerí ionis íigna^poterunt & hunc 
ad reconciliationem admit tere ;quía id videtur pieta-
tí,&: mifericordias Eccleí ls conuenire j $c docuit ipfq 
Pegnay^r^ ,^ ^. part.comment.^i. «.-175. circafinem. 
Decían.trattat.crirym. l i h ^ . c ^ . ».5. Farirucius de h<z-
reji^qudíji.icf^.n.úc), 
P V N C T V M I I I . 
De poena portandi facenm bencciidunij 
& pmittente poenitentias íibi 
impoíitas. 
1 Portatio faccipropter infamiampoena reputan dehet. 
Inqüijitores aduersus non exequentes poenitentias pro-
cederé poj/unt. 
Omitientes implerepoenitentias aiiqui vt relap/os con-
dernnant. 
4 Probabilitis tanquam impoenitentem puniendum 
5 Frocedit, tametfi ipfe fub iuramento fe ohligajfet ad 
poenam reiapfi fuftinendam. 
1 >l D corporales poenas reduci potpft,propter i n -
£ % famiam , quamgignit facc^ ^ e n e d i d í porta-
t io . Solent enim Inquiíi tores confuetudinc iam rece-
pta per totum orbem heré t i cos pcenítentes ín í ignum 
conueríionis3&; deteftationis erroris imperare, v t pa-
tenter fupra veftes portent faecum quendam crucious 
rnbeijvel crocei colorís í i gna tum; de quo late Pegna 
ad Eymer.j .pan.comment.4.1. «.175. Farínacius 
«•5)1.Simancas de catholic.inJíit.tit.^y.n.c).& feqq.lozn. 
á Rojasy/^-K/.i.«.2 3. & tratlat.de haretictfii.part.nuni. 
309. Calderin. tratl. dehitreticis redemtibus & conuerf 
K .S.Repertpr.^r^ carcer^uerbo crux3 verbo infamia^ 6c 
alij apud ípfos. 
p; { Diíficultas autem efl;}an ü i] haeretici poenitentes 
fupradidum habitum oceultauerint, aut abíecerint , 
poííinr ab Inquifí toribus puni.rí3&: qu Jpoena punien-
di í;nt ,*& generaJiter quoties reliquas pcenitentias 
impoliras npnexequuntu.r?Éj: quod ad primum attinec 
certumeft poííe InquiJ^tores aduersus hos pcení ten-
tes poenitentias í n i u n d a s non implentes procederé , 
tanquam de hcTreíí fu ípedos ; non enim leuem fufpí-
cionem ingerun tconuer í ionem antecedentem f idam 
elíe3& errores pre té r i tos non ex animo deteftari: Ci-
quidem eorum fatisfadionem paruipendunt,& omit-
tnnt:/ic docent Eymer. ^.part.q.yj. tk íbi Pegna 
ment, 146. circaprinc. Simancas^ catholic, injiitiit.tit* 
4.S.n.ic).& ¿o .&in enchirid. violat&relig.tit,6i. rubr.de 
poenitent.n.-j. Campegius in addit.ad Zmch. tfattat. de 
h£retic.cap.io.in verbo peenAí.Yzñna.cius f • 15? 3 .de harefí, 
num. 123, 
5 Qijoad fecundum vero , qua pcepa puniendi íínt 
hí haereticí poenitentias implere recufantes, non eft 
inflitut. tit,4.6. num. 3 6, Dixi,regulariter^ nam in aliquo conftans omnium fententia. A l iqu i enim d icun t , v t 
caíu raro , in quo magna vera; conuer/ionis indicia 
r;eus oftenderec, & de quo fperari poífet frudus, pof-
íent ab ínquif i tor ibus ex ¿equitate ad mífericordiam 
:admitti. • .\ . . . ... , • ' " ' • , ' ' 
Ex his infertur qui4 dicendi^m fit de i l lo .qui edu-
«ftusi carcere, veí potius ip tabulatuexiftens auditu-
Jus fententiam conuernturjanvinquam^'lle recipien-
dus í i t íRaao dubitandji eft, quja refpedu huius iam de Ureticis^ap^o.n.^. verftc.de eo vero , 5.8c íb i 
cít ícntejitia prolataJllíqUe manifeftajetfi no fit pro- Campegius in addttionMtt.C.in verbo detrufu. Decían, 
mulgata.. Ergo eiv^s conuerfió poft condemnationem traEiat.crimin.lib.^. cap.$6.n. 4. & videtur elíe fenten-
íi;t.ergo npn veradpbep.¿enferí, fedadvitandam pee- tía Eymericí diretlor. pan. qmft.^j-fine. Mouen-
níim,,ic proinde nec recipienda, & ita cauetur i"n qua- tur , q u k omittens fine caufa pcenirentiam f ibi in-
dam Madnhanainftrudione. Rcfer^ Francifc. Pegna iundam exequi, prefumitur fide conuerfum elfe, 
ctM - i . • • . . / " : . r- • • . '• • 7 • it 
impoepitentes,& relapfos condemnandos eíle, & cu-
riíE fasculari tradendos. quocí prajcípuc locum habet 
i n poenitentia carcerís,qusE grauior eft,íi ab illa aufu-
gere tentarunt: fie poft alios antiquiores tradit Cal" 
(\tnnus traSiat.de h&retictSi rubr.de hdíret.contum.num '.i. 
& 1. Vmbert. Locat. in iudiciaLinquift.verbo carcerjt* 
1 G.ad fnemsuerfic.cprceres autem fujriens.Xa.fich..trafiiat? 
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& ín errorc priftino perfeucrarcErgo v t rclapfus dara-
narí pocerir, quia i n errorem iara rcprobatum prarfu-
micur relabi. Ñ e q u e obftac hanc poenitcntiíB viola-
tionem non eífe formaliter hasrefimifed folúm ex i l l a 
pr^fumptiué argui i quominus ve rciapfus damnecui j 
quia(vcfuprá diximus)vc ielapfus damnacu^qui abiu-
rata hxted in violenram¡llius meidie fufpic íoncm.r^ . 
accufatusyde hxreticüyin 6. 
4 Nihilominus verius , & probabilius repuro hunq 
violancem poenirentias in iundas , non relapfum,, jfed 
ímpcEi i i t en t em e í l e , Se contra illura tanquatn. contra 
impernitenrem procedí poíTe, dum in i l lo ílacu perfe-
nerar , & ficut impeenirens , íi á contumacia recedie, 
Snnifcricordiam expoftular, admkticur>& nullo m o -
do brachio fa^culan traditurjfic cum hoc impasnicen-
ce faciendum eít : debet tamen pro crimine viola t íE 
pcenitentia; abfque caufajarbiciio ínqui í icorum puni-
ri,vel pecuniaria poena,vel fuftibus, vel ici imiis jpcn-
fata qualkace perfons, grauitace criminis, 3c raalitia: 
fie docet docti í l imus Francifcus ^Qgn^.part.quafl.^-j, 
Commerñ.iát6.verJ¡c.itaqHe.\odin.'iKo]üs traftat^de haré. 
ticis^.part.aJgrt.qi.nMm.ijs.verJicjemofuitSimancas 
de catholic.injhtHt.t¡tA6.rubr.de cufiodia reorum, TIH.Í^ .: 
& zj.vocans contrariam opinionem crudelcm,-& f a l -
fam.& inenchirid.violatái. relig.tu.^j.rubr.decarcereperT 
fetuo)num.^,& y.H\^o\yz.K'nrí\núá.conJiL.i^o.pertO' 
tum. Farinacius qitAjl.x^^. num.i $6. & feqq.pracipUQ 
i^6. Lcelius Zcchius fwnm.i.pan.tit.de fide* ntbr.de 
h&refi, cap.ti. nmn \ %. ver fie. fecundo loco.de alij apud 
D I S P V T A T I O v i l . 
De pxms fujpeffi h&rettct, filwmm-
que lurettci. 
1 
z 
3 
4 
f 
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P V N C T V M I . 
Hasrefis fufpcdi quam poenam incurranr. 
Giuotuplex fn htrejisfiijpicio. 
Magna,& vehemens fuffiicio h<erefis qtuJit, varys 
exemplis explicatur. 
jQttdfit maximai& violenta harefis fufficio. 
Lew-i fHjpido non/Ufficit ad.cQndeninaúonem. 
SufficitadinterrogandHmreum'sfectmdmnpiures Do-
Elores. 
Alyreiicmnt. 
Dtñinttione refoluitar diJ¡ícHltasi&flatuitúr in terne-
gíiri reum poJfe3fi-oríatiirfuJpicio ex delttto, cut inri 
communi annexa eji talü fulpiciojecit* fi fúum tx 
opinione DoEiorum, 
Leuiter ftíJpeEkiu fuffi 'tcione probabíUi& iuridica^con" 
demnandui eft^ vt abiuret de leui. 
Fro crimineindttcente fafpicionem leuem condenmarl 
potcíireuó ad aliquampoenamp€CHniariam,vel car~ 
cens pro aliquo tempere, 
^"pfos. Ratio cííicax efi:, quia violare poenirentias inr i o A d quA condemnan potejt qm vehemmter fu/pettm 
iundlas, quaies íunt fugere é carcerc, habitum pcem-
tentialem non deferre, non ieiunare , non peregrina-
r i , & c , non eft fignumá iure ftatutum approbationis 
erroris. E rgó non debet violaos ob calera violat io-
nenijvc relapfus condemnari. Probo hanc confequen-
tíam, quia non permirticur iudicibus condemnare v t 
re lapíum,quem iuca relapfum non iudicant. Adde ib*-
lum fiólione , & praefumptioneiuris poteric dici v i o -
lans has poeniecntias iniun¿ias approbare errorem de-
teí latum j cum ergo veré non approbec,pcena ordina-
ria puniendus non eft. Et ex bis foluitur contrarium 
fundamentum.-proccdicením cum quis omiteic exeqüi 
efi 
11 J^Hidfi fufpicio exfamorta h&refi oriatur. 
i i Fiolenter fu.fpeñw^t htreticus damnari potefi. 
i i j ^ l e R E T I G I S aífines func crimen commic-
| j • i | centes, ob quod cbdduntur de ha'reíi íufpe-
^ ^ ^ ^ ¿ t i . Haíc autem íuípicio triplex el^modica, 
fiuc leuis^magnajíuie vchemens,maxima,fiue violenta. 
Módica íuípicio,& leui eft,qua; ex leuibus indiciis, 6c 
conieóturis oti tur. Vocantur leuia.indicia , módica:-
que coniecturac, ex quibus leuirer infertur crimen fu-
fpicatLira,quodaliis tevroinis declarari folet. Leuia i n -
pcenicencias d i re í lé contrarias errori deceftato, ve lu t i dicia, modicsqucconiedVura; runc3ex quibus non fre-
{i qmirteret fe purgare,errorem abiurare^haErcticisnon q u e n t e r / e d r a r ó c o n c l u d i t u r crimen fufpicatum.Qua-
fauere : i isc enim a iure ftatutaiunt ílgna vehementia propter íi frequenter peieras, & vitam gcuis depraua-
approbationis, errorisjac proindeve relapfus poíTcc is tam , leuiter de lide redderis fufpedus. Item fi-facra-
condemnari •, fecus de aliis posnitentiis : vt bene H i p - menta miniftras ex malo ftatu^vel fine iurifdi£lione3 &; 
polyr .Ríminald .Franc.Pegna, Simanc.Farinac.docent poteftate j aut bis repetis facramentum n o n repeten-
locü a í l e g a t ü . - dum ; fecundas nuptias contrahis viuentc priori c o n -
5 Extendendatamcnef thíEcnoft rafentenr ia jVt pro- iuge,(i per annum exilias in excommünicar ione exna 
cedar, et iamíi híereticus poenitcns fub iuramento, & caufam fidei; fi in, facramento confcílionis ad Vene-
pcenarclapfi fe obligaifet ad poenitentiarum executio- remjaliáve flagitia poenitcntcm piouoces, & iis í imí-
nemjadhucnon debet vt rciapfus condemnari o b v i o - i ia ,&c. Aduerto tamen adeíTe in his grauem diífercn-
lá t ionem poenitentiarum, quae hasreíi direóte contra- tiam. Nam qusdam reddunrde hxttÚ lenicci fufpe • 
ria; non funr. Quia obligatio cuiufeumque metienda ¿ lum, . fecun í lum 15o¿fcorum communem opinionera} 
cíl iuxta inris regu as,quibus cenfendus eftquilibetfe alia vero redduntde hícreíi leuiter fufpedum, ex iure, 
velle c o n t o n n a r e . f i f i d í i o f f d e acqnirenda3velomittenda & iege fie ílatuence. 
hitredit.l.nemopoteftff.delegatis i . C ü m ergo regula i i í - i Magna3íiue vehemens fufpicio hserefis efl; illa,qua; 
ris non permicat hunc violatorem vt relapfum puni- ex verbiSjVelfadis cíiicaciter, frequenteiquc hceicfim 
ri,ex eius obligatione hanc poenam portare non'debet. concludentibus defumitur : qua: autem fi i i t h^c ver-
fic Hippolyt . Riminald. ^«/ / / . i jo^ num.6. & j . íHnfto ba, vel fada , lortgum eííet recenfere. Videri poffunt 
Vmberr. Loeat .^ iudícialiinqHifit.verbo ftjptcio/num.xo. 
&\(),EymQi.i.part.direftér.ejH£ft. ¿6. &c ib i Pegna com-
mcntiS i .Lcelius Zechius tn fum.part.titjefide.rubr .de 
hArefi.cap.ii.n.^. Precipuaexempla funt, qua? adducic 
Eyraer.vbi recenfee omnes cafus á iure expreíTos vehe-
mentisftiípicionis.Et claritatis gratiajhsc pUcet infe-
rere. Primus eft,fi voceris refpondcrc de fide, & inrra 
terminúaí í ignacum abfque caufa uoncompares,fufpe-
m m . 5 5 i^.z.Francifcus Pegna direti. 3 .p.quAji.^j, 
comment.i46.in fine. Farinacius c¡u&fl.\9$. 
de b£refiyn.\4r2.M.tnoch.,conft%i. 
num.i i?,. Ó fiq/j. 
lib. 1. 
Terd.de Caííro Sum.Mor.Pars L 
' J J - f y s í á f (^USc^?^?re ,*l 'e^cler isvehementer ,ex^.c«wír^«w?^ 
* j : / ' > # y y * * ¿ * S t ' ¿ & * f cia>de htm.in Ó.Secundus/i impedias feienter direa¿ ' , 
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496 De poenis impoíitis h^refis fuípeóks&c. 
&hancfententiarn.fASGiVs.ún^c.^uúhxxs r e ia t i s^ 
rej¡,cj.\-/%.num.6\. 
5 Üiñícultas aurem eft, an harc fufpicio fuificiat ad 
inqnirendutn ípecialítcr coiura a l iquem,ipsúmqiie in-
terrogandum ? Racio dubicandi eftjquia inquifitío, 6¿ 
inrcirogatio aíTumumur a Índice ad inueftigandam ve-i 
í ifáreav, quas inüeftigatio ñeque oríofa c i l cenfl nda;, 
ñeque iniuiiofa , cúm fundamentnm , oeraíloneiu 
praílliceiis i l l ins . Et confiimo : íi indicia vehementis 
velindiiec^einquiruionisofEciam. c^.z/f ^ T í í / n ^ ¿ - paulu lum^el minímHiTi,vel in vno rantúm articulo \ 
negoium.deh&rettcujn 6.$. ^/n»3. quia lepuuris.haere- fide caiholica deuiantuic explicanr, & oprime probanc 
ticorutufautor , defenfor. Tertins , fi it-hpédientibns Pcgna i.part.dneft.ad c. \ Jeh&reticüicomrüent.i. verfic, 
iuquifuionis officium praefles feienrer confilium, au-
xil ium , vel fauorenr^b candem racionen^qnin faucs 
hxceri , & habetur in[upraduto cap. vt inquijitionis. 
Quarcus, fi hxrecicos ab Inquifitoribus citaros, eo-
rum credenres inftruas, quomodo veritacem celenr, 
vel falfum dcpoliant^quia faues corum malidae grauif-
íiiue.-hibetur ^ . ^ ^ « / Í Í Í ^ J ^ Í htreticüyin G.fy.fin.Qnin" 
tus,íi'faueas,defendas,;recipias,,hanxri^^ 
cus eft, non quia t ibi eíl: confanguineus, vel amiciíli-
mus s hzhetut cap.excommunicarnus \ .pendentes,de ha- íufpicionis dai'es,non folum inqni r i ,& examinari, fed 
retteü. Ad idem eft , íi cum híerericis fpecialiflirnam & torqnen poífes íiiper de l i ro infamaco. Ergo Jeuia 
concrahas familiaricarem ; ca.p,incer foltcttndinesy indicia-fakem examinationi te reddnnt fiibicótum : & 
depnrgat.canontea. Sexrns, íi i n caufa fidei conuinca- ita tener Sigifmund. Scaccia trafitat.de índic.cap. <¡c),& 
ris dixiire in indicio fulfum , eo quód reuoces , quod num.i. loan. Caldéi inus traft.de htret..filiar. & nepar. 
priús antea fueris faííus, tanquam de harreíi fufpedus numAoRojastraft.dehtrettcis^i.part.níim.ioVegud. ad 
vehementer habendus es ; colligitur ex cap.Huerasyde Yíymtv.i .part.comment. i i.adcap.excommunicamus,el.i, 
prafumptionih. Seprimüs colligitur zuextrauag. loan- de hareticú,paulopof?prí?!c;p.Dec\an.traffa.crimi/iJih'j 
nU ^Vi ' / / . incipiente, Ad mjham^de regulariBm ¡Ínter cap.io.vum.n .& cap. .nurn.io. verjic.cjm tafhen vera 
communes.Vhi fu ípedi vchementei\de haereft reddun- funt.Macará deprobattonibusjib.i. CO/IC¡H/.26I . num.i,. 
tur.religioíÍ5qui in part ibüs vitranTaTÍnisab.Cqiie fupe- Sqaallicenr./^¿?<íí.¿/^ fidecathol.cap.iá.Kum.i.Kolznd, 
cenfil M:num.G, lib.^. Parifius confil. i . num.xoo. l¡h.^ 
& alij, Limitant ramen plnres hanc fuam fententiam, 
vt procedat in hoc vilirimprobo,&: abiedojfecus vero 
in homine honeí lo , nobil i , rcligiofo. fie P e g n a / ^ r i , 
verficcatertím & comment.So. z/(rf¡c.atcjueita crederem. 
qua? ex verbis, antfa¿tis oritur ardlantibus iudicem ad K"jas fium.n. Mcnochius deprafumpt. hb. i . q. i oo. 
r iorum licentia commoranres^ detrahi)nr S. .Romana: 
-EccIeíííE conflitutionib.j.ia^ác alia multa a fidedeiiia in 
fuis fermonibus, & fecietis colloqaiis cuomere non 
verentur. i ; ..• 
5 Máxima autem, fen violenta fufpicio hxréíís cíl:, 
credendum fie facieníem j yel dicenrem ha;re!Ícurn 
eííe : vt íi ha?rericos adorauerit,veI more fuo ceueren-
tiam exhibae i í r , confóJatíonem , vel communionem 
ab eis. receperír. cap.accuJatHs^ de bareticis 5 in G & cap. 
qHtcHmqiiey eodem t t t . & //¿'.Deinde íi i n caufa fidei ex-
-coramunicatus per annnm infordueris cum.contu-
num.t.& fec¡q. Et ratio huius limitationis elTe poteft; 
quia ratione vilitatis,& improbitatis augetur furpicioj 
e connave ró ratione probitatis , nobilita:is minu i -
tur. Adde improbo, & v i l i nongraliem iniuriam i r ro-
gan',íi defid.-examineturjcúm óccaíione'm dederit ma» 
lae Íufpicionis. Econtra ,prübum , & honeftum viruta 
niacia^de huíretictsy tn 6. Adde, .fi deficias in purgatio- fola inquií i t io grauiífimé la?dit, & maculat. Quapro-
jie canónica, quam in caufa.fidei t ib i indidam piaeíla- pier fecundúm omnes ,ñeque vi l i homini ob ío l am le-
ve non ^otm^i.capa^tírfQÍicttudhesydepurgat^oíjecano- uem rufpicionera captura perm¡tiitui* 5 quia captura 
nica. D'eniquejfi poft abiuratam hx rc í im , de qu. con- grauitei ^dirur. 
uidus fueras, vel poftea conuinceris, cum híeieticis 6 Verum fupradiclam fententiam etiam cum limita^-
communicas,eos viíitas,reccptas,deducis, aff;cias,do- tione pofuam plus Oo&oies rciiciunt : quibus fauet 
na,vel tVr.inera eis donas, vel mirtis4í:<íí£7.4cc,«/ísífej',§.i/21? h^c eííicax ratio3quia inquiíitíoJ& examinatio decre-
(¡Hoque , de hareticüt in 6. In hacenim exvlicationele- dulirate alicuius eííe non pore.ftiniíi quia de eius icóla 
.uis, vehementis, & vioU-niae'fuípicionis, cxemplis de-
ciaratis conueniunt Do¿lores:vt videre eít i n Vmbert. 
JLoczt.tn tudíciaiif/cjú'fít.verbo fttfptcioy r¡¡:ni3i.i,i).& 4. 
•Simancas de catholic. inftiíut. titul.^o. nuin.n.%i. 
& 16.,0- in enchtnd.tit.^x.num.i. & feqq. Eymér ic . i . 
fart/jU4ft.$ $. ibi Pegna cornment. So. 5. part.com-
fide dubitatur;at obieuia indicia, leuéfque coniedu-
ras dubi'taie d aliquo ita grane crimen ac e'ft infiílelÑ 
tasjlicere nequáquam poteíl^yt ex cojifmunifententía 
•fnpponizj^eíriuslíjr.i.det/íflit'.cap.iy.dfib.i.nuin. 15. Ec 
confirmo ; cum iudex dubirat; an áiiquis iníidelis fir, 
iudicat eius fídtm ambiauam elTe,(S<: incertamiat ex le-
í f j e / t f . ^ ^ . i o o . E M i n ü c i ü s d e h c r e f í . q u a f i . i ^ y ^ . i . ^ ^ , uibusindiciis id iudicare iniuriofum eft.Ergo non eft 
l i s poljiis. 
.4 Si de leui fufpicione loqnamur , regula omnino 
tenenda eft n o n fuííícere ad condemnandum reum, 
qiiiajeuia indicia,modi.jeque coniedurxmouere n o n 
ciebenc ani viura viri prudentis ad iudici'um ferendurn 
de cam graui criminejfed potiús i n fanum fenfum de-
ben t interpretan'. íic Vmberr. Locav.faprUt, num. 6. 
.Simancas decathoUc.infiuiit.tit.y o.num, 1 S.&in Enchi-
rid. titid.^i. riHm.6. Eymeric. 2 part.tjmft.^. nnm.i. 
Rojas tra&at.d* htereticu,2 .part.ajprt.6.num. 1 . F a t i -
nacius qudiftASi.num.z6 N queobftat l .t . C.de hareti-
«:«.vbi ex leui argumeivo a íuersús catholicam religio-
.nerp condemnatur reiiSjVt ha?reiicus.Inquit enim tex-
.tn&yFJareticorHm autem vocabulo continentt4r)& latü ad-
isersus eos fcinciionibm fuecurnbere dekent3qm vel lem argu-
rnento a indicio catholtcí, religionis,rJr tramite detettifué-
nnt ^ - ' í ^ . N ó ^ n q u á . o b f t a t . n a m l i -c t p l u r e S ' D o l o -
res fennant illa verba^w/flrg^wmojvfurpari pro leui 
j i í idicio,^ pt^bationeverius, & probabilius eft pro le-
ui hasreíi eífe inrelligenda:ica vt íit fenfus eos hxre t i -
corui/i yocibulo co i i t i nen^u i leui. argumentoJdeft. 
.licita inquífirio, quia; hanc dubitationem fupponit . í íc 
• Simancas decathol.tnftitHt.tít . \p.nHm.i'&.&in enchtrid, 
tit.-qi rubr.defiiipeftis^nu.j. Claruspraütc.crimin.^.fin, 
q.G.n.C 'verf.úem feias. Menocliius de prtfumpt.q.ico, 
y.i.&/eqc¡.Nmarí:.con/i¿.i, num.S. verjic.feptimoj'tb.j, 
tit.de hareticif. 
7 In hac contrai ierate piacet mihi diftinílfonc vtí-íi 
.haerehs fufpicio leuis oriatur ex deli t to, cui a iure,vel 
confuctudíneralis fufpicio annexa eft:: cenfeo inquirí , 
& inteirogari poíle delinquentem de eius f]de,&: cre-
dulitate ifecús veto, íi fufpcio oriatur ex aiiis del,i¿lis, 
q iibus folúm in ópinione Podlorum poíitum t i l i n -
geierí: íufpicioncm. Secund:im pattem hijius conclu-
íionis prqbant fatisnuperdióta pro fecunda fententia. 
Priorem vero probíir y fus,& confuerudo:quot'"e.s enim 
reperitur aliquis habens libios prohibiros i l lófquele-
gens a & fine poteftate facramenta miniftians , b i -
nas nuptias contrahens , in facramento confeílionis 
ad precatufln prouoeansjin excommunicatione per an-
ruminfordefeens, examina tu r^ iusádes . Ergo dicen-
dflf 'óh leuom '.f&íficiónénf i u w d i c * ^ ftfhiici 
v' ' delin 
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¿cl ínquentem examinationi. Et ratio eft3qnia non d i -
redc examinationi fubiícitur , fed índ i r edé ; dircélé 
cnim cxaminarur , & interrgacur , Se torquetur , íi 
opus eft/uper del ido caufante fuípicionem i de fufpi-
cione autem folum in conrequenciam : ac proinde in 
tali examinatione, & íntc i rogat ione nulla i l l i irroga-
tur iniur ia , quia non imponitur i l l i alia furpicio 3 vel 
dubitatio , príercr eam, qpx á iure eft impolica. Itctn 
condemnatis fuper hoc delidlo , & íic de fide lepiter 
fufpcdis, indiectur abiuratio de l e u i , vt ftan'm dice-
mus j qnx ncceíTarió fupponit reum eirepiiusexami-
natum. Et cum hac diftinóHone procedic ,mco iud i -
cio, Suarez cíefideydijpHt.i^feEi.i. 4. vbi relaiis 
fummarié contiariis opinionibus conciudic negotium 
elíe prudendale.nam fi fufpicio leuispioccdac ex deli-
r o graui , racione deli$:i fuíficere poterit ad capeu-
janj , & c . Et ica in his videmusfieri abiurationcm de 
Jeui, ve íi legir l ibrum haereticura , vel fecundó nu -
píít , &c . Quando vero nuilum pioceflit tá!e de l i -
¿lum,,vera videtur illa prior fententia, regulariter l o -
quendo,ideft9nificaufa grauis,5¿ prudens aliud poftu-
Ict. hxc Suarez. Idémque videntur fentire omnes i l l i , 
qui ad inquirendum,l& examinandum reum expoñu* 
lant rufpicionem non qualemcumque/ed probabilera; 
hoc eft ( v t ego credo) á iure probatam.í ic docent Si-
mancas de cathoíic. injlitttt. titul. ¡ o . rubrje prafumpt. 
17.Rojas trattut.de h¿reticis%i\ qtuft.num. 1. V m -
berc.Locat.i« ittdicÍAl.inqpiif¡t .verbo citatOinurn. 1 y. ver-
fe. citar i non dtbet. Farinacius de haréfi , qHxft. i 8 f . 
num. Repert. Inquií i r . verbo fttfpecto , verfic. no-
ta quodfufpicio. Conrad. praflkar. tttul. de hareticúy 
num.9. 
8 Ex his ínfertur primó leniter furpe^um rufpicio-
ne probabili, & iuridica conderanari deberé, vt abiu-
re í de leui,vcralisinquam abiurationcpurgec fuípicio-
nem contradiain.fíe Eymeri. . direElor.i. part.qHtft.f ¡ , 
tiHm.<).& IO.&L i b i Pegna comment.%o.v¿rfic.& vbi quis, 
(fr j.part.q.Zj.comment. 1 $6.verfic.necrefert. Simancas 
late probans de cathohc, infiitut.tit.i.rubr.de abiurat.rt. 
iS .u .d 'y f^ .Far inac ius q.iSy. n ^ i . Decían . r r^S^m-
Wí¿«.//^.í.f4j&.47.^««i.i«S!giímu;nd.Scaccia de iudic.cap. 
$9.num.io.& 11, 
9 Secundó infertur pro crimine i n d ú c e m e icuem 
fufpicioncm, condemnari reum poíTc ad aliquam poe-
nitentiamjvel pccunjariam,vcl conclufionis proaliquo 
temporejvel fiiftigationis,vel rtiremis, arbitrio I n q o i -
í i torum,penfata qualitate perfonjcSc grauitatc delióti, 
&mali t ia . f íc DecUn.füpracap.sS.nurH.-?, Repcrc.wr-
¿0 teíiis , verjic. nota quod fujfctt. Farinacius fupra, 
V t autem abiuratio, & condemnatio leuicer fufpc-
(kis inferatur, neceífarió deliólum, feu indicium , ex 
quo talis fufpicio o r i t u r , plené deber cíTe probatum; 
alias non vera efifet fufpício,nec digna pcrna.hc Farina-
cius «7.187.W.34, Menoch.conJtl.Sz. num.itf. Mafcard. 
deprobatíomb.l'»btitconcl.S6i.n.j.Ko)as de hdtret.i.par. 
ajfert, .«. 14 8. verf.fed tUafigna, & finguL lú+.poft num.6. 
& alij apud ipfos. 
10 Q u ó d íi de vehementi fufpicione fermo í í t , qu i 
i l lamcót rahi t jcondemnar i poteft ,primó ad abiuratio-
nem;quia alia via non videtui fufpicionem in grauem 
purgari poífe.fic Dechn.tra^at.crimin.Ub.^.cap.^.n. i . 
LocMjudicial.inejufftt.verbofuJpicioyn.y. Farinac.g,.i87. 
j7«7w.40.Cantera rubr.de h£reticis}cap. 1 .««w. jó .Suarez 
defide.dtff>ut.xif.feEi.x.ntm,^.& f. Eymcúc.i .partJire-
ftor.qudtji.tf.nu.i l . & $ .part.rubr.de quinto modo termin, 
proceJfntnynum.i66.veyfic.circa ifiutn.Sc ibi Pegna com-
wm.41.Secundo damnari poteft in aliqua extraordi-
naria p^na.vel pecuniae.vel triremis, vel fuftigationisf, 
penfata,qualitatc perfonae,& delióki^x quo oritur fu-
fpicio : hoc enim efl:,quod punitur.fic Vmbetc. Locar. 
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ve bofutfício3num.i6,verf.pluratamen.Va.t\nac\\Jis\n.4ti. 
as de l^treticisyí.part.num^04t.&¡eqq. loan.Lupus 
in addition.httretical.§.ii. Simancas decatholic. inflitut. 
tit.jo. rubr.deprjfu?nptionib.nu7n.zi.& tit.jl. num. 1 z. 
Suarez fupranurn.f. Pegna dtreitor.x.part.cQtnment.Zo. 
verf.fed hanc fententiam. Q u i e omnia obícriiara vidi i n 
publicis adibus fidei , in quibns vehementer fufpeólii 
obaliquos ritus Judaicos publicc errores abiiuarunr, 
& posna pecuniaria fan¿H oíficij fumpeibus applicanda 
condemnari funt,alij veíó ad ex i l ium.Ñeque illis fuic 
impofítusfaecuspoeniténtialis crucibus in tegré íigrta-
tiSjfed fo lúmdimidia t i s jqui jamen faecus fa¿la abiura-
tione i i l is fublarus fuit. 
11 VerunTíi fufpicio vehemens oriatur ex fautoría 
hsrefís . Primo, fíe fufpedus excommunicatus efl: ex-
communicatione in Bulla Ccenae referuata. Secundó , 
ex probabiliori fententia eft irregularis , iuxta cap.z. 
§. haretici, de hareticis, in 6. vbi fauentes han'eticis i n -
hábiles reddurtar ad beneficium , & ofticium pub l i -
cum, íicut & haerctici: nomine aurem offictf, Ecclcfía-
fticum debet inte l l ig i . fí docent alios referens , Sán-
chez lib.i.in Decalo£.cap.i$. uum.j. Toíet.fumm, lib,\. 
cap.69.num.i. Farinacius qudft.iyi. ««w.74. Sccus ve-
ró dicendum eft de fufpicione orta ex alio crimine : 
nam nifi fit publicum, &infamiam gencretjirregula-
ritatem non inducir : vr bene aduerrit Sánche z cum 
aliis num,10. 8c rradit Suarez de fide, dtjput.i$.fc.c\i. 
num.6. 8c nos larius in materia irregularitatis exami-
nabimus. Terr ió hsreticorum fautor , defenfor , vel 
receptator eft infamisiquia icahabetur in coní t i tu t io -
ne Innocentij I V\ edita anno ¡ i j i . incif ient^ , ^4d 
extirpanda. $1 i n conftitutione Alexand. I V . edita a ñ -
ilo u f8 . inc ip ien te , | ^W fuper, 8z Pauli I V . incipien-
te, Licet ex ytpoflolatui officio, edita anno 1J58. quic 
re fe run turá Pegna in fine diretlorj.Wt autem híccpcc-
na contrahatur , requiritur fententia declaratoria c r i -
tnlnis , fícut Se in he ré t i co requiri d ix imus : 8c tradic 
Azor tom.i.inflitutionum3ltb.%.cap.\i,rubr.de quartah¿~ 
reticorumpcef7a1qUéefi:-/.Bm(a.:\.\s confil.\^.num.i%.&zj. 
Ub.i. Farinacius e¡uiífl.i89.num.$6. Thomas Sánchez 
Ub.t.in Decalog.cap.ió.num.i.IníafetviÁetm requir i , 
vt intra annum excommunicatione noratus fatisface-
re contempíerif.fíc ¥.ym£ViC.$..{>(trt.direflor.qusJr.ix}, 
num.i,& $.SznchezUb.i.cap.' 6.num.$. Q u a r r ó , cle-
ricus h^Biericdrum fautor, defenfor, Se receptator, 8c 
quicumque de harrefí ve hementer fuípedlus, non p r i -
uarur ipfo iure beneficiis obtcntiSífed illa poteft in fa-
uoremterrij' renuntíare. Nec renunciatio reft inditurj 
venir tamen priuandi>s per fenrentiam : iuxta rextüm 
in cap. excommunicamm, 1. §. credentes , de h&reti-
cis. fíe Pegna direttor.^. part. ^«<e/?.ii?. comment. \ 6x. 
verfic.beneficia vero. Farinacius qu&fi. 18.9. num.y4. 81. 
& Ü6. Sánchez Ub.i. in Decalog.cap.i6,num,\4, & \6. 
Q u i n t ó , inhábiles ipfo iure ad quodlibet (.fficium pu-
blicum, beneficiúmquc Ecclefiafticum : ita vt collatio* 
illis fafta irrita ef t ,^ inanis.haberur exprcfsc cap.i. §. 
h£retici,de h&ettcisjn 6.&C ita docet Azor i.part.wftitu-r 
tionum tnoralium^c.J^.qíídfi.S.Pcgna direth^^art^.^i. 
comment. 1 6 i . Salzedoprafl. cap. 115. Sánchez Itb.i. 
cap.xd. num.tf. Sexió ad publica ofl icia, feu confilia, 
ñeque ad eligendo. aliquos admitti poteft. Inca-
pax item eft teftandi , fuccedendíqne ex teftamemo. 
Nullus prsterea ipfí fuper quocumque nc g o t i o , fed 
ipfe aliis refpondere cogitar, Q u ó d íi forte índex ex-
t i t e r i t , eius fententia nullam obtinet firmiratem, nec 
caufíE aliqua: ad eius audientiam praeferri debenr. 
Si vero Aduocatus fuerit , eius patrocinium nnlla-
tenus admittítui". Si tabellio , inllrumenta per ipfum 
confedla , nullius fint momenti , fed cum autho-
re damnato damnentur \ Se in fimilibus idem fer-
uari praecipitur. Si vero clerícus fuerit , ab omni 
T t } ofticio, 
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ofíicio , & beneficio deponi debet. Infnper mandatur 
clericis, ne exhibeant huiurmodi peíl i lentibus Eccle-
íiaílicafacramenta , ncc eoschciftianíE .prsfumant tra-
dcre íepu l tu r^ 3 nec eiecmofynas, auc oblaciones co-
rum peccipiant , alioquin fuo priuenrur officio , ad 
qnod nunquam rertituantur abfque induko Sedis 
Apoftolics rpeciali.Dcniquc excommunicationis fen-
tentia iubentur percelli, qui hos íic ab Ecclefiadeno-
lacos virarecontempí< r int . Hiípanis non quilibec de-
fenfo^irecepcatorjaut faucor hiereticorum fabiaceCjíed 
i l l i rantüm,qu¡ publícantiir ob fautoriam excommuni-
catij& poftquam fíe pnblicari func, contemnunc intra 
annnra íatisfacere. Nam de íis tantum loquitur cextus 
in cap.excomrnmicatmy §. cfedentesy 'de h&reticü, &c no-
tauit Eymex. $.p(irt.direÜ:or.qu<zfi.ii$.nuTn.i.& j . & i b i 
Pegna. 
12. Tandein dicendum de víolenra fufpicionejquas íi 
aliquem aíficiat, eo ipfo vt híercticus damnaiipoceft, 
qnia eft prasfumptio i u i i s , & deiure i n conrranum 
probationem dirc í lam non admittens 5 6¿ conílat ex 
cap. contra Chriftianos > cap, quicumque, cap.cum contu-
maciaycap, filij, de h&reúcisjn G.cap.excommumcamus^, 
qui amemyde hdretícis.Sc tradunt feré omnes Dodloies: 
Vt videre eft in Eymet.t.pan.qutft. 5 ^Inum. 1 o . & ib i Pe-
gna cormnem.%o.verfic.violentafujpicio.Va.únz.c'\i\s qu&jl. 
187.www.46.Dixi probationem diredtam non admicce-
re, quiaindiredam bene admí t t i t , qualis eft, íi íic 
íufpcdus veiit probare teftes examinatos falfum d i -
xifte, vel indicia 3 ex quibus violenta fuípiciofnmitur, 
vera non eíTc. fíe Pegnzfupra, verfic. qnanmus, in fine 
comment.Fatinacins num.^ o. Simancas catholic. inflitut. 
tit. j- i.rubr.deprobationihui) num.i j . V e r ü m ecfí h^c de 
violenta fuípícionc veriílima fínc, modus autempro-
cedendi in i n d i c i o aduersús fíe rufpeélumjidem eft^ac 
aduersús fufpednm de vehementi, ve aliis rclatis do-
cuit Fa r inac í . y r . 
Sed q u i d i cendum de eo, q u i metu iliaco é fide ca-
iholica^exterius recedic? 
Kcfpondco , fí meta graui cadente i n viirum con-
ftantcm recedat, nec eft condemnandus vt haíreticns, 
ñeque ve de hserefí vehementer fufpeéluSjef to grauifli-
mé peccet. Nam cüm ha^reíis in voluntario receílu á 
catholica veritate coníiflat.non ptcxíumitur ex vo lún-
tate recederejqui í iccoaótus recedit: í ic Simancas ¿fe 
catholic.tnfiitntJÍtui.\-}ínum 19. & $6. Pcgna. direcior. 
1 .part.commem.i^.verjíc.rmfm,^ verfic.fedht&c qtiidem 
omnia. D i x i , fí metu graui recedat.Nam ad tollendam 
hane hasrefís fnfpicionerajnon quilibec metus fuíHcit, 
fed metas mor t i s , & tormentorum. nam metas infa-
mia;, exi l i j , aut non mulcum grauis fuftigationisj'non 
vidcttir íufííciens in tam graui crimine ad excluden-
dam eius furpicioncm , prajeipué fí Epifcopus, cleri-
cusjmonachus, TheoIoguSjnobilis,^: l imilis íic is, qui 
recedit. Nam íi fcemina^uer autplebeius fít, qui co-
gitur,rupradi¿toi-um malorum timor fuííicit. Item re-
quideur ad exeludendam hanc fufpicionerajVt ceíTan-
te mera, ftatim fígna doloris o í l enda t , &: fceleris pa-
trati poeni'centiam cxpoftulet, & ad veram íidem re-
nertatur i alias pr^fumetur & p r i i i s ex animo confen-
fifle , & racum habere carpera, & execrandum recef-
fura ; ac proinde tune graaíüs punienduseft,& ad ab-
¿urationem compeliendus, t amquam de hasrefí vefae-
raenrer fufpeítus: íic docent Simancas ^ catholte. 
injltt.n. 57.Pegna fípra>verfic,fed hite qmdem, 
Facinacius ^ Í /^ . ISJ . anHm.iG. Azor 
J .pcin.infittuúonem moraüth.S* 
cap.y.q.in fin.tfr cap.u, 
qtt'ij¡:s.& 6. 
P V N C T V M I I . 
FilijjSc nepotes hiereticorum quas poeiu^ 
incurrant. 
13 
14 
Nulla pcena corporali afficinmur* 
Non prtuantttr honts profrys3nec poteftate fieccedendt 
in rnaioratu. 
Ñequepriuantnrfuccejjione auorttm, aiicrúmque con-
Cunauineorum. 
Bonü parentis haretici omnino prinantur. 
Excipe ture natur<£. dehita alimenta. 
GHta ration,eJoi fíli]>& pepotes contrahant irrejrulari-
tatem. 
7 Comrahunt ¿nhabilitatem ad beneficia. EcclefiaEiicáf-
que perfonas recipiendas. 
8 Item ad ojficia publica. 
9 Extendum aliqui hanc poenarn ad beneficia aequifita, 
antequam pater declaratta fuerit hocretiem^ednm 
admtttttur extenfio ¿ 
10 Huiufmodifilijj^r nepotes infamia poenarn non contra* 
huntstametji aliqui contrarium fentiant» 
11 Filios hi!ereticorum3qui in contumaciarn damnati funty 
& ob folam illam>altquibmplacee fupradtEiaspanas 
• contrahere, 
I i Probabiltm efl oppofitum. 
Satisfit ratiombtts num. 11 .adduUü. 
Filijfiue ante,fiue poft cemmijfmm deliclum nati^con-
trahunt pcenas tlUs propnaí,fecundum fatts commu-
nem fententiam. 
i j Vropomturcontraria fentenúa^ negansfilios natos ante 
dtliílum comprehendi ijs pmnü, 
16 Reprobatur fementia nuw.\^. adduña in crimine Ufe 
matefiaris humanáí, at w ermiine harefis approbatur 
fententia, 
17 Sattsfit argum.num.i^.adduttü. 
l O I d e poenis corporalibus loquamnr.ccrtnm eft f i -
w_?lios hiereticorum nullis poenis afHci; eííet enim 
inhumanam, §c furté poceílate rcipubli;:a: aliefium ob 
parentum de l i r a r a morte , veibei acione, fuftigacio-
ne filios condemnare : ^c Suarcz dtfput. ¿ 4 . de fide> 
feíi .^.num.x, cum Simanc, de catholte. tnsíttut.toto ti-
tulo 19. 
2 Si autem de pcenis temperalibus Termo fítjcertum 
etiam eft hos filios ob parentum del idum non priuari 
bonis propriis habitis eo tempore , quo á parentibus 
de l idum commiíTum eft; quia nul l ib i inuenitur cau-
tum,&: poens príecipué non íunt extendenda fine ma-
nifefto iure,vei ratione. Item non priuantur poteftate 
íuccedendi in maioratu , quem habec pater hasrericus; 
quia non á p a t r e / e d á primo inrticuence áccipiuntjqui 
omnes defeendentes in fueceftione vocauit,neqne ma-
ioratus connumeratur in tér bona parentis, fed pot iús 
inter bona familisE,&: generis.íie Molin líb.^.deprtmo-
gen.cap.vlt.anum.s i.vfquead 'tfMenoch.ms confiiSci. 
num. 3 Ld"' .£r confiL'Á oZ.a num.9.vfique in finem. A n-
ton. Gómez /.40. Tauri,pum.9 \ . verfictertio non obfat. 
Moliu.Iefuita tom.^.deiuJiit.dtJput.G^S.num.i^ .Yaiina-
cius de harefiy quafi. t <)i.nHm.4i .V¿fquez delcvthttí^i-
¡put.169 num.$6.&c pluribus aliis probat,& exornar, 8c 
cpntrariisTatisFaeic Thomas Sánchez feriptorum mc-
ralium princcpss/ii?.2.í« Decalog.cap.^o.num.^.'Neque. 
huic doélrinas obftac.quod maioracns h; bcac iuriídi-
¿ l ionem in varallossquaiurirdidicne,& dignitaie fílij 
haerecicorum priuati íuntjcx cap.i.dehiereuctsjn ó.ibi, 
adnullumoffictumpubliam admittantur;Sc c o n í c n t i t ^ -
gia lex$.ti.j.l!b.S.compil.ibi,nopuede fer^t feande nuefiro 
€onfe]o,ni tener ofiiciopublicoynfreal.ciuh hoc intcl l isen-
dum eft de i i u i fd id ione , & dignitate per Ce conccíía, 
dum 
TraaíV. Difp.VriPunaiI 
Cécét iúrifcliílione , & dignicace acceflToriaiCuius 
func capaces filij h.-Erecicorum , eo ipfo quo capaces 
íínr bonorum maioratus,qaibus talis i m i fd id io anne-
xa e í t ; principale enim trahic acceiroriura. reg. accejfo-
riumA1-^6 regHl.íHr.in ^ . Q u ó d autem calis iu r i fd id io , 
¿fe dignitas}quas íaspe maioratum comiracLir^cceiroria 
i l l i í ic , probatur tum ex vfu, tum qaia per íucceí l io-
nem ex foia obcennone.poíTeffioneque bonorum ha-
betnr. Item habccur tara á fG2minis,quám á mafculis: 
íic exprefsé vterquc Mol in . 5¿ Meñoch.fópra, & Sán-
chez ««w.y. 
2 Deinde n o n func priuaci fucceflione auommjalio-
rdmqne confangüineoriu-nj&: extraneorum, fed folum 
parentis; quia nullo inre caatura cf t .Ñeque valet ar-
gmnencum á ^ m i l i ex fíliis reorum IxCz maieftatiSjqui 
qualiber fucceííione priuati {um^xl.qHifqtiü^.f i l^C. 
adleg.lul.maiefi. quia poenae ex vno cafu ad alium ex-
tedends n o n runc,piíECÍpué ciim non íic eadem ratio. 
Nam in crimine Isefa» maieftatis huraanre priuantur fi-
l i j qaalibec fucceííione ob fecuritatem Principis ^ u i 
mérito cimer,nedeli¿ta parencum fequantur filij5fi d i -
uitiis abundenr. quod i n crimine híereíis n o n procc-
dic & ita plures referentes docene An tón . G ó m e z 
tom.$.cap.i. Simancascatholtc.mftitut.tit.zc). 
nnrn. i p.Cahtera infuis cjuizft.crimiv.tit.de quAfijangent. 
pnnit.deltfl.cap.i.mmAi.Sanchez Ub. i . cap . iy .mm. i¿ . 
Faúnacius qmft.iió.ritm.y $ .in medio. D ecian.tr aci.cri-
min.libt$ .cap./Sf^.nHm.^.verJic.Umita otiaHo.Snváus conjií. 
$%6.per totUm,lib.$Mznochms conf.8os.tj:í.i$.& 24. 
vol.c).& c o n f u í . p e r totum vol.n. Suarez de fideidijp. 
i^.fcEl.^.num.-j.fine. 
4 Bonis autem parentis hsreticis omnino priuantur; 
quia iuxta cap^um fecundum leges^ de hjt.retictíjin 6.fifco 
funt applicata:&:exprefsé deciditur c^ . / /¿ f3dr í r^ .^« / . 
CHm^íte}§.h£rettci,de h&ret'tcüjn <S.vbi filij excluduntui: 
a fucceííione bonorum parentis condemnati.Quapro-
pter nec legitima iliis danda efl:,vt reóte notauitPaul. 
Girlancli trattJe hwct icü^Utef l .^ .mím. i2.Thomas 
Sánchez lib.i.CAp.iy.fMm.9.Decian.tracf.crirmn.eap.tf. 
num.$.verf.& amplia.GtzSis lib.z. decif.cap.11. num.y. 
Farinácius qudft. 19 i .num. r . & i.Pegna direftor.i.part. 
comment.o.ad c.vergcntis,de hareiicií, verfic. caterum ho-
die. Gabr.Quemada qu.xjl.i^. num.i. H i enim omnes 
aduertuntjquod l icét iure ciui l i antiquo, iuxta textum 
\n l. ÁíanichitosJ,cogrjommpUiC.de hareticisfilí] Carhol i -
ci non priuantur parentum ha^reticorum legitima ? ac 
hoc ius corre¿lum cífeab Eccleíia,ex áidih cap.cumfe-
cundum leges, capfJy>c.qiíicumquey&c&hlm\)Ctaioúbus 
inamhent.Gabaros.C. de h&reticis&xc\uo fit patre exi-
fteme he ré t i co filias foeminas dorera obtinere non 
poífe ; quia pránia eius bona íifeo addida l u n t : & ita 
tradit Simancascathol.ivftttJit.y.rHhrJebonühtreticor. 
Azor i.part.inftimt'onern moraliumJth.'S.cap.ii.qHaJí.ó. 
uerfic. imo dotes. Gabr. Quemada 14. Farinácius 
quifl.x^unum.^.Qame^aqudijl.crimin.rubr.de hdret.c.i. 
/¡ib num.io. 
5 A n vero il l is danda fint a l imentaron eft conftans 
inter Doítores.Affifmat Simancascatloolic.infltt.tit.19, 
rubr.de jiUjSi& minonbHisnum.\i.Ve^nadire[lor.z.part. 
comment.9. adc.vergenteSiVerfic.inquifitores tamen^hi 
ex fola mifericordia dici tel íc haec alimentaconceden-
da, tacité infinuans ex rigore non deberi. Idem dicic 
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íiIios,& nepotes hiereticorum)& fautorum eíTc irregu-
lares , Ci per ynam maícul inam defeendanr : C\ antera 
via fceminca,lolum filios,non nepotes ,cxf*p .2 .§ . /wr-
ticts,deh*rer.ín b.c.Jlatuíít7n)i:íod.¡it.& /í^.Deber tamc 
hasreticusjvel fautor piobari per fcntentiá,vcl cuiden-
tiara fa¿lí,talis cirejvel calis decefiilíejvt habetur rw/w-
pradiíto cap quicumque^hi^ut tales eJle^vd tales decejjijfe 
prebantur'ydctrdán Farinácius qutfl.iyi.nítM.6$.Azot 
J.part.tn(lít.lib.\i.cap.ii qutfl.S.vhi fubdit (blura fad i 
cuidentiara íuftíccrcjetiarali feníentia íecura non fue-
rit.tenec Sánchez Itb.t.cap.ij.num.iS. Exttnditur í e -
cundum probabilioiem fenrentiara ad hlios i l l o r u m , 
qui brachio fsculari rraduntur comburcndi> vt cíl re-
lapíus negatiuus^haíreíiarchfliquamuis posnitemicT íi -
gna ofl:endát,quia impetnirentes á iure reputanrur:& 
tradit vltra Dodores fupradido loco relatos Suarez 
defide,díff>Ht.zi).feíl.^.num.i.'Hei^ue ab hac pcri}n,al¡íf-
que ftatira referendis excufantur filij i l legi t i rai , & ín-
ceíluofí jal iásdelidum parentum illis faueicr, 8¿ luxu-
tiíE praírogatiua daretur, qua; caílitati coniugali non 
conuenirct, 'quod eft abfurdum ; vt bene dixit Pcgna 
3 .part.dtrettor.quaft, 1 i .^comment. 1 Syctrcaprincpp.Sán-
chez lib.i.cap.zy.num.i.Ménochius deprtefumpt.lib.^. 
pr<eJumpt.$$.num.i.8c Tannacius qtiyft.i^i. H¡$. Se ali'j 
apud ipfos. Debet taroen parens hxreticns certo pa-
rens clfe}vt ex eius del ido pceníE ad filios defeendant: 
alias in dubio excufabuntur j vt tradit Couazr . i .va-
riarufn,cap.S.mm.$.SanchcZy & Farinacius/«/?r¿. Pro-
batur autem ifto cafu filiatio per ñominat ionem pa-
f r i s ,& reputationeraoreara ex traftatuyvt ralis, fie FLe-
p e r t . I n q u i í i f . ^ ^ fiíijyverfic.etft q tmatur^ i b iQu in t i -
lian.Mandofi additton.litt. H . Farinácius quaji. 191, 
num.io. 
7 Secunda eíl inhabilitas ad beneficia Ecclefiafhca 
recipienda3ex texcu Í'« c.qmcumque^.hetrettciydehureti-
cis,in 6 .ibi ,h£Ereticorum3eonimqué credentium, rece-
ptatorura , defenforum [ ¿k fautorum filtj z-jque ad fe-
cundam generationerntadríullum Eccíeftajttcum benefiaufn 
admitfanmr.&¿ ib i notauit g lo f ia^ rch id iac loan . A n -
dr. Per lineara autem macernam folúm filij inhábiles 
redduntur5^x tex<u in cap.ftatutnm,cl i.dc bjcreticú^n 6. 
Nominebénef íc i ) etiara penfiofubintei l igi turin fauo-
r t ra f ide i j ' á : deccílationcm haTrcíisrfic Sánchez p lu r i -
bus proha'ns ltb.i.cap.i8.nuw.$6.& fqq:S\i?A ez defide^ 
dijp.i^ feEl. .mim.^.finc. Farinácius quafl. 19i.r2jrm:6o, 
ea przccipué tkÚwt*é»qúiá textus in cap.de haireticisjn 6. 
priuans hos filios beneficiorum obtentione vt i tur ge-
nerali illa negatiua, nullumbenefdum.quo cafu benefi-
cium coraprehcnditur,vt bencdixit C'igas^depenfomb, 
qu<efi.iS.num.ii. 6c tradit Sánchezfupra. Ha?c autem 
inhabilitas ipfo iureincuir i tur , i ta vt collatio henefieij 
i l l is fada irri ta fitjiS: inanis; habetur exprefsé ÍVZ/7.Z.<¿Í 
hteretic¿4,in GAhi^ quod fifecm aclufueritydecermmí-u h r i -
tnm) & tnane.ltem ij íunt irreguiares-.irregnlan'tas au-
tem eft irapedimentum irritans benefieij collationem. 
íic Suarez defideydtJp.i^.fcH-.yn.^.Sánchez Ub.i.c.iS. 
num.T) 1. 
8 Tertia pcEnaeft inhabilitas ad officia publica3qiid. 
lia funt magiftratus 3 piíctoriatus, iudiciura , notaria-
tus. haheimfupradi&o cap.quicumquejunÜo cap.flatu-
tum^de hsreticüjn 6.S¿ tradit Suarez difj)ut.14.de fide} 
fefl.vltim. num.6. referens Bullara Innocentij I V . Alc -
Rojasy?«^«/.87.Surdus confd.^G.n.i^. quibus ego l i - xand.IV. & Clement. lV. id ftatuentium : vbi optime 
béter aíTentio.Cü enim paresobligatus fit iure narura: aduertit ex v i huius inhabilitatis non cíTe priuatos ¡u-
filios fuos alere ex propriis bonis3dum ipfi non valenc re el igendi , & reperefentandi, quia non eft ofíicium 
alimenta acquircre3fifcus fucccdcns in illis bonis3vide- publicum. 
tur in hac obli^atione íuccedere, ficut in obligatione 9 Quartam poenam aliqui aí l ignánt pnuationem be-
foluendi creditoribus. neficiorura3 quae filius3vel nepos o b r i n u i t , antcquam 
6 Prima pana eft irregularitas bis filiisjSí nepotibus eius parens, vel auus fucrit híereticus dcclaratus ; fie 
iinpofita^equadiximus f a t i s í M Í í . ^ i r ^ ^ n f ^ j C í r - poft aliosantiquiores d o c é t V\amin.derefgnat.bcnefic. 
ta finemyh'i enim ex cornmuni fententiaconclufiimis lib.i.qmft.i.num.i^.Gmien.canon.qq.lib.x.caprult.n,^ 
T t 4 Graf* 
50o De poeais impofitis 
Grafíis lih.t. decif.cap.n, nnm.w.&C alij plurcstelati \ 
Sa|ich./^.z.<:<<p.z8.««/w.i.7.&aFarinac cjmjl . iyi .n.tf . 
8c ^cgna ¡.f.direEl.qAiii.com. i6$.verf.m hac qn<tfttone. 
Mouentur praecipue ex cap.felicis^.quod/i ¿jais^depoe-
ntsjih.6. vb i filij percucientes fandae Romanas Eccle-
Cix Carciinalem priuantur beneficiis^quac temporedc-
l i & i parentis obtincbant : fed grauius delinquit qui 
maieftatem diuinam offendit.Ergo grauius punid de-
ber. Verum hanc pcenam adrmttendam n o n e l í e d u c e t 
communior ícntenciarvt viderc ell in Faiinac. Sanch. 
& Pcgna fuprá , qui relatis plurimis Dodlouibus hanc 
fentcntiam ve bcnigniorcmjScvfu recepeam , &c val i -
diflSmis argumentis munitam firmant.confentit Suar. 
difp.H-depde.fefl;.$.R.zi.io praccipua efl:, quia nu l l ib i 
inueniturcauraralis priuacio. Ergo aíTerenda non eft. 
quia papn^,& prascipué rerpedu innocentium exten-
aenda: non íunc.Neque obílat CCXC.ÍV; cap.felicis,in c ó -
trarium addu¿lus . T u m quia folúm probar poíTe Ec-
cleíiara íilios hacrericorum bencíiciis priuare, non ta-
men probat de priuari,docuicenim i l lo crimine IÍEÍIO-
nis Gardinalis hac poena íilios , etíi leuius Cn , quam 
.hasrefes ob euicai^dam delinquendi aúdaciam. Ñ e q u e 
i n poenis valet atgumenrum i maioritace rationis,vr fa-
tis diximus loquentes de lege pernali. 
10 Quinta pcena , qua aliqui reputant filios haereti-
corum affici , eft infamia , co quód ha:c afííciat filios 
reorum I x C z maieftatis huvríznx.LquífqMts ^.filij ^ .ad 
leg.lul.ma¡eji, 8c tradit aliosreferens Coaw. í sh . i .var . 
cap.&'nHmA.&nton.GomJeg.^o.Taurutíim.yí.verf.ter-
po.Simznc.rit.ig.num.i}. & 14. Farinac.plurfmos re-
fcrensi(]uaJ}A9i,num.i}.& Jeqq.negaú no potefteom-
muncm clíc renrcntiam.Ac n u i l j m firraum fundamen-
tum haber.nam nullus extat textus i n iure canónico, 
cui in hoc deli í lo ftandueil,vtpote Eccleíiaftico,hanc 
i l l i s poenam itrogans.Conftirutiones autem Innocent. 
I V . Alcxand.I V . Clement.I V. i nc ip ien tes ,^ extir-
pandat&c.quxbPegna. inrer Heteras Apoftolicas refe-
f untur, Í& quarum meminir Farinac.fupra, íolum hos 
filios excludunt á publicis oíficiis. t x qua exdij í ione 
non infertur infámíá. Ñ e q u e argumentum á fimil i j n 
lege pccnáli v'alidum cft,cüm poenae nonob í ímil i tudi-
nem rát ionis , fed ob iuris depofitionem imponantur. 
I t em (i eflent 'nfames,eírent pciuati ómnibus ptiuilc-
pi is , o m n í q u e aflu legitimo, oraníque te í í imoniofe-
rendo.quod mil lo fundamento ptobatur; & ita tenec 
Sanc}\Jtb.i.c.iSrn.f.Menoch.confíl.So8,mm.44.vol.c). 
Sazr.f.tom.de cenfur.dijp^2,.fe6l.^num.i, & di jpHt . i^ 
de fidejeñ.vlt.num.y* 
11 Reftat dúplex examínanda difficultas. Prima, an 
haí posnac af5ciantfilios,vel nepotes haeretici damnati 
j n corituraaciam ob folam illam ? Partem affirmant^m 
'defendít Pegna 3 .pJireft.qH&fi, 11 y .com. 164. vsrf.panc 
damnatQ.DecianMb.y.cap.+i.mm.tfSznchlib.i.ia D e -
caLcAp.ij. mm.ip Et mouentur , quia contumax pro 
haereripo habetur, 8c velut hsreticus condemnatur. 
eap.cumcontHmaciadeh&reticü.in é . & ibi glofla,r^.<?A;, 
communicamH43el 1. §. qui amem^de h&rettcis. Item qui 
per annum in excommunicatione pcrfeueratjpeitinax 
pra:fumitur prasfumptione iuris & de iure,vt tradit in 
diño cap.cttm contumaciaJosiñ.Andt.&c Geminian,& yt 
talis damnatur. Ergo poenac,qu2 ex hxiet ico in filios 
^eriuanturJn |iuius damnatione locum habent. Adde 
bona huius ha:ret¡c¡ confifeanturin pr^ iudíc iumfi l io -
r u m ; | , r g o & r^liquae pcenx eos afficiunt. 
| z Vericen probabiljus cenfeo filios haeretici in cotv 
tumaciam damni nú l l ampoenam lilis propriam con-
trahefejac prbinde non efií inhábiles ad beneficia,ne-
que irregulares, ñeque infames, ñeque incapaces fuc-
ceaionis ,e t íam in fencentia i l lo rum, qui eos infames, 
& cuiuf],ber fucceflionis incapacesaíTeuprát. Moueor, 
q uia haa copfcmp e? copturaacia refultans, non eft 
haereíis fuípeóto^Src. 
vera deli£U proba t ió , fed praefumpta. Pracfumpta au-
tem delióli ptobatio folum delinquenti noccrc poreft 
non eius hse redibus, quia nocumentum haeredibus ex 
deliólo anteceiroris vero prouenire debet,non ex deli-
d o fiólojvt conftat exprefsé ex Leita qui delatarem,ff.de 
turefifci.ibi, Etna qui delatorem corrupit, ea conditioefl% 
vt pro conutfto babeatur j fed enim h&c pcena fMgu efi v t 
aduersus ipfum locum hahe at^ui delatorem redimit. Cd-
terum aduersus hdtredem ipfum tranfire non debet.&c tra-
dit Felin.w c.cum Bartold.n.%. & x^.ff.dere iudic. Barr. 
in l.cumfiliusfamUaí.n.4.&fin.deverhor.obligAt.A\ex.in 
Lfzpe.nu.e+.ffM re tudicRoftius de delift.num.6.& tit, 
banmti quid amittant.num.i 9. Brunus de Jiatutis, vorbo 
confejfio&erfanfifia confejjlo indutta , & a l j plutes. Ec 
confirmo ex vulgato axiomate , quod probatio deli¿U 
orta ex contumacia non eíficit probationem requi í i -
tam ad deliótum praeiudicans teriio. l.fin.C.de ppoba-
ttonib.iuntta l.fancimHáyC.depoenis 8ctUiáii B a r t . ^ r ^ , 
& alij,t« dittal.cum filiiisfamilta*.in princ.Dtcxns csnfU. 
41 o.incaufa,colum. i.n.6. verf quia ad hocreífondetur.& 
col. 5 .verfquartoprincipaliter.Ñ&na. conftl.^o.num. ly . 
vol.3.Plotusconfü.crimin.diuerf.i5o.nAi.lib. 1. Secunda 
fententia lata aduersusaliquem haeredibus pranudicat, 
niíi in contumaciam fuetit lata •, quia tune fol i contu-
maci obeftjnon aliis exl.pwfes.C.depignorib. 8c tradit 
N i l u s / k bannitis.in i.p.i.tempor.qu.i^. Gigas decrim* 
Ufe maieft.tit.quomodoi&per quos.qmft.x.n.HÜQKVHS 
tit,de bonor.publicat. num.) 6. 8c pluribus relatis firmac 
TarmacJe ¿eliftis & panisMb.i.tit.i.quafi.xi.num.iyú, 
Ñ e q u e obftat folutio Thom.Sanch./^.z . í :^ .Z7 .»«. i9. 
cui fauet Bart.l.z.Q.íis, nuin.tinico.ff.de bonis eorum qui 
ante fententiam.M.} [csud.dr probadon.concl. 548. num. 3 y. 
Rojas infingul.fideiyftngul.b^.num^vnico.Qaxiai.de exe-
cuttonefentent.contumac.cap.i,nHm.^.d.íícrenz\s fupra-
djdam doétr inam communem non procederé in crj-i 
mine la fas maieftatis humanae , vel diuinae. quia ralis 
exceptio nul!o iure , vel ratione fundatur. 8c Barto!, 
Rojas,Mafcard,de poena amiffionis bonorum loquun" 
tur, quae h^redibus prasiudicat non d i r e d é , fed indi* 
r e d é ; quia hace non eft pcena haíredum,fed tontuma-
eis , á quo íublata bona ceíTant ad híeredem tranfire. 
Terr io ,qu¡a fententia in contumaciam lata nunquam 
tranfit in iudicatum quoad poenam corporalcm , feci 
quandocunque haereticus compaiear,etiam fi eius fta-
tuacombufta fit, eft audiendus.ex gloíTa communitec 
recepta,í« c.excommunicamu*,el prtmo,dc htretiets ¿verbo 
condamnetur.tradit Sanch.num.iS.Vtgnadpreci.^.p.cotn, 
49.verf.adttemente autem.Simancde catholic.infttt.tit.i* 
num.zo.& & ii .fk alij. Sed non iuftum , vt innocen-
tes puniantur ex íen tent ia ,qux eft in pendentij&r quaf 
rcuocari poteft.Ergo. 8c ita tradit i n propriisterminis 
híerefis Fannac,^«á/?.i5)i . ««w. í i .G igas de cnmin.Ufje 
maieji.lih,$ .tit. 1 .depcenis3quai incurrunt filíf.qu£fl.\$.n.$, 
& i n criminelaefas maieftatisRoland.cow/'/.i^.»;»?».!!, 
& i2.//¿.3.Farinac.^«<e^?.Li6,num.1 So. 
13 Argumenta pro contraria fententia non vrgent. 
Fateor delinquentem harreticum condemnatum ob fo-
lam contumaciam haberi pro confeíTo^Sc conuido3& 
tanquam pertinacem hsereticumdarhnari.Negotamen 
eius damnationem aliis ab ipfo praeiudicare, quia re-
uocari pot€ft,& non eft vera de l id i probatio,fed fida. 
Confiícationem bonorum admitto fieri ob fententiam 
latam in contumaciam, quia i l la non eft pana direde 
filios afíiciens, fed ind i r edé . Eft enim poena propria 
ipfius confumacis,aquo bona tolluntur,quibusfubla-
tis n i h i l eft quod ad hacredes tranfeat. 
14 Secunda diííicultas,& grauiílima eft,an infamia, 
priuatio beneficiorumJ& off ic iorum,& reliquq: poenas 
filiorú propria; afficiant filios natos,vel conceptos an-
te d e í i d u paiétu.?Notáter d i x i , & rcliquaí poenac filio-
xpm propria:,vi exeluderem ab hac dubitatione bono-
rum 
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rem publicationcm, qua?, vt iam dixi non eft poena fí- nunrur filij nan. Ergo ctíani íupponnnrur nati ant€ 
liorum/edparenrnmiacproindcin filiosanredeliduni deliótum, vt Cíe dc l idú pa trnuin poíimr j i ü a n u l a r . 
nacos e iusdamnumre íphace potefl:, & notauic Sanch. Probo hanc coníequenriam, quia h j ..omeue anre 9 
hb.i.cap.iy.n-\6. íed paiernara h x r . l í m dj í l imuiant^ bác {.cenan con-
In liac diíí icultatc prima fententia fatis communís tr.hunt;nequeibi excipii'nmr,an nati hu i i n r ante de-
afiírmaccomprehendeie filios5fiue ante,íuie poíl com- l i d u m ^ e l poft deli«5lum. i eriio princjpalncr p oba-
TnifTiim delichim nati fuerinr. ííc Simancas detatholic. ru^quia pírna infaaii.t , pi iuationírqne ofticiorutn & 
injlit.tit.i«).nnm.-ii. Kojas dehxreticü,! parr.»Mm.^6. benefíciorum fiinsimponi ur in/upf l icium parcntuir. 
mJingttUribHó fidei.fi>iffuL6%.num. 3.Pcgna dheclor.}. qui íiliornm mala íent i ieacerbius í o l c n t , quám pro-
part.comment.i6^.ve>f.o?nilfis tamen. Vctcz líh.+.ordtn. pria; vt.lie punid á peccato auerfanrnr, & a^iís rimor 
tit.9.1.5 .verf.despuesc¡He fi^o U trAy^ion^ú ceftanrur fíe ineutiatui illc fatetur gloíTa tnextrAu.vmca loan.XXlí-
eíle ín practica r e c e p c u m . M e n o c h i u s ^ ^ r ^ ^ f . ^ . j . depasnií^ fiiif eiHs,verbo cjuo7nodolíbeíi & tradit Caftr© 
fr&fH?np[.iti).k mm.i~¡. CoimU.lib.i.variarHm.cap.S.n. Itb.i .cap.-,de pote fíate legts p(xnalis,tordl. \ . 0 Itb.i.cap. 
j.Cancera tn ejq.crimin.tit.de cjq.tarjgent.punit.deltEl.c.i. vlt.deiHfiahxreticorHmpumtione.Mcnoclvusdtpr^fum-
^«w.n .Snarez defidesdiip.^^f(¿l ^.nur».i.Ázov tom.i. ptMb. f .prxfumpt.ft.nMm.S.ú' n . d r confil.yg. num. i io . 
inftítHtionum moraliHm,lib.8.cap.i$.p.ofi ¿J.8.& tom.i.lib. vol.i.Sc alij icíati á Sánchez Itb.i.cap.iy. VHM 8. Sed 
í - . f ^ ^ . ^ ^ . T o l e c u s deinfimd.ficerd.Ub. 1 .ciip.69.num, ratio aeque proceditin filiis natisante (iciicium.ac 
^.verf.oñauo ^.Farinacius^fi 'W<f/í,¿f.]Oi.«.z.qiiamuis poft deliólumjcum vtrofquc aequé paren tes di ligan t ,&: 
rntrn.-iy. videacur contrarium affirmarc : & alij piares, i l lorum mala fentiant.Ergo. Q u ó d l i rcíp^ndeas hanc 
quos refere Thomas Sanchez/í^. 2 . ^ . 2 7 . ««W2.9. qui cíTe vnam ex ratio! ibus.quibus moti íunt re^iflatores 
hanc qi-ia:ílionem pra ómnibus latil i imé, & exaéli(fi'- ad fie Elfos puniendos : at non eííe príecipuam , quia 
rae cradar. precipua elíe v idetuniraor , ne filij paicntum mores 
Pkira in eius fmorem addacuntur fundamenta. A d - imitentur, iuxra textura in Lquij<¡His, §. filij ff.ad legem 
ducam prascipua.Primum defumicur ex generali modo luliam maíeflatis . \h\ ,m quiaKSpaternijoocejiyhsredttarij 
loquendi iurib de poenis irapo.íitis filiis hasretieorum, criminisexemplametHHntur.<\w timor in i i l i i s ame deli-
reorum IXÍÍE maieílatis ; abfolute enim,8<: indif t in- d u m conccptis.vtpote concepcis ex fanguinc purojóc 
¿te ponunciat filios pun i r i , cap. quicHrique^. btretici, non i n f e r o per dcl i¿him,non videtur procederé. Fa-
cap.flatHtHm3de hzreticis,in b.&capjucrgentüyde héireti- cilé híce rerponfío refellitur, primo negando punit io-
cisj..(]mfqnü^.filij,C ad legem Idiam maiefiaiis.hh fub nem parencum non eíle racionera pr£ccipuam,cúm in 
nomine ^V¿íír//w>abíolutcprolatorLim,íam nati ante de- pcenis imponená i s , quod prarcipué attendi folec, eft 
l iélum, quam poft delidum incelliguntur. Tum quia delinqnentiura punicio. 6ed ccmccdamus piscipuam 
fermo indif t indc prolatus indi(Un¿tc eíl intel í igen- rationem eíle timorera , ne fiiij parentum mores i m i -
di|Sjex /. 1 .§.generaliter,f.de legat.prttfiandisj. 5 .jf.de of- tentur, 5c ne ad hanc imitationcm procedanr , pcenis 
fie. prafid.l. de ptetto, jf.depubliciamin rem aEltone.vhi afiíci; quia adhuc in filios natos ante deliélum hoc 
gloira,& D o l o r e s . Tum eriam, quia ¿« L Se/iatorisfi~ procedic , feré a?qué ac fi nati eírenr poft deJi^um 5 
ühm,jf.de fenato*ibw,hzheiw aequé fílium fenatorisdi- quia timor hic non procedic ex co quód in generar ío-
c í , nueeum pater m fenatoiia dignitate-furceperitjíiue nealiquam prauam qualitarcm in fíhos geñitos paicn-
ante dignitatem fenatoriam;& Í» cap.inter caterat, de tes infundJnc : ñeque enim qu.'.jicarfs, ^¿ humores 
re/criptií,dic']tm filias facerdotis^etiamíi ante faceido- corporis alij fnnt deljólo.coramift'o ab iisjqní^erant an-
«ium fuerit genitus. -Eigo lírailiccr dici poterit filias te deliótum j fed procedic exnaturali amore, qucm.fi-
•híErctici,et¡amíi ante h^refim cóceptus íic;ac proinde lius habet erga párentes, quo amore ad eius imirat io-
comprehenfus fub ftatuto puniente filios hasretico- nem rrahitur: íed hic n^taralis amor cúm in recepto 
rura .Secundó probatur tum ex cap.filijyde haretteü , in eíTe fundeiur,pa( um imereft filio eífc conceptnm ame 
é.vbi filij decedenrium é vita & cófolationém,leu po^ deliótum , vel poft de l i dum.Qi iód fi dicas media gc-
potiús defolationera ab haueucis poftulantiam , non nerarione transfúndete parentes in filios prauas inc l i -
admittuncur ad probandum parentes in araentia.fuif- naciones, di p ropen í iones , & has non potuilíc transS-
ic , f i antea de hícrefi difFamati eranr. At ij filij poenas fundere, quandogeniti funt ante delictum ; quia tune 
ha^eticorura incurrunt. Ergo iam filij nati ante dt-Ií- illas non videntur habere, Exqua transfufione oritur 
¿tura pacris puniuntur. Tum etiam probacur ex cap. t imor pacerni delidli imicaiionis Refpondco inclina-
fiatmum.eode^t tit.in í .vbi redduntur infames filij-ha:- t iones, & naturales propenfiones in í angu ine funda-
recicorum,quori í parentes calis eíTe,vel deceíTiíle fue- xas an tede l i í l um elFe poííeica feruentes, ac forte fer-
ri t probacam. Si aurcm non coropxehendcrencur filij uenciores,ac poft commiífum deli¿him, ve expeiienci^ 
ante delidumpa'ernum geniti,deberectextuexpoftu- compertum eft in amantibus petditis Ergo prauam i n -
lare ad filiorum infamiam,non.folüm parentesnotor ié cljnaijonera, & propeníionem ad hareí im poílent pa-
j i s re t icosdeccí l i f te /vd ha:refím commiíif icanre Ulo- renres in filios cransfundere ante commiíTbm deli-
ntm generationem, & in illa vfque ad mortem perfe- dura , ficuti cum habenr. ü e n i q u e negari non potoft 
nerarc,quod tamen non poftulac j folúm enim textus punicionera parerni delidri eíTe vnam ex prcTcipnis ra-
concencus ad filiorum poenas probacione ha?itfis pacer- cionem puniendi filios, eciamíi príecipua non fie. A t 
na in articulo mortis.Tumdeniquejquiafilij rcuelan- quando lex pluribus racionibus in fui difpolirionc 
tes Inquiíftoribus híerefim parencum , e íque minime mouecur, non cefiac eius difpofitio otligHte ; ello i n 
confentientes excufancur a po£nis;iuxcac5fticucionem aliquo cafucellet aliqua ratio ex i l l i s , vt trabtat. dele-
Frederici .Impcracoris,qu2 iní:\ph,CommiJfi, verftc.nec ^ ;¿«j ,diximus.Ergo ñeque i.n pr ie^mi celí'ac difpofitio 
<pi¿^w;}relatam á Pegna incer Heteras Apollolicas d i - p.oenarum in filios , eo quod ante pa ernum delif tum 
red . inqui f í t .qu^ a variis Poncificibus confirmara eft, naci fine, etiamfi timor pacernidelidi imicationis cef-
príecipué ab ínnocent . IV. in fuá o¿l;aua conftitutionc fetiprascipuc cüm haec ratio dici non poflir ceirare, Ied 
in ordine nona, & raulcis relatis docenc Simancas 4e ad fammum non ice efficacicer procederé in filiis an-
catholic.wjfítHtJit.n.qó.PegníLdireftor.i.part.comment. t ede l i ch im, ficuti procedic in filiis cempore de l id i 
1 ¡.adc.litteyas^de prafHmpmnihu41verfhocaidtder'tm.& genicis. 
^.part.comment.ió^.verjíc.infilijs vero. Rojas fmgul.ii . . 1 y Secunda fencentia concraria fupradióbe benignior 
«.^.Sánchez /t^.z.c^.zy.^.^o.Farinacius ^. 191 .« .57 . eft, quamque lacé probar Simancas de catholicü infiit, 
A t ad hanc reuelacionem fa^iéndam necclíarió fuppo- ttt.i9.mim.zi.&/eqq.& in inchind.ttí.C^mm. io,& u, 
loann . 
501 De poenis impofitis h^reíis íufpedo,&c. 
loann.Caldcrin.cow/;/.} ttt.dc htretic.Antón.Gom.tom.}. vbicren au'tdo antes de U cauaReria no gopn de la exem-
var.cap.t. mtm.iG. fine, diccns ex iurc regio tenendam $iony pnmlsgio d e p a d r e s . S i ergo non cómunicacut 
cííe hanc fententiam , licét in punéto iuris vitior fie filiis naris priuilegium>fauor,& beneficium Pnncipis 
conítziiaMolinJih.iJeprtmogen.cap.u.num.H.noilcr: 
UohnJom . iJeiMftitA.pJí /p.O^.n.í i-Nzüzrr.confd.i i , 
de h&reticlib.s. in vlt.edit.Ctnú\os tn f m commun.opm. 
cju&fl.6\ 7) .nu . iál .& /^.vbiteftaturcx Manuele i .tom. 
fHmm.cap.i}0,mm.<¡Szpc in tribunalibus Hifpaniae ííc 
cíTeiiidicatum, 6c alij phires.quos exaóté referc,(S¿ fc-
quitur S á n c h e z / Í / M . in Decaí.cap. Í J . num.i+. 
Probacur primOjquia filij nati ante del idum paren-
parentibus conceíTuroji-niniis debet communicari poc-
na, qua ip í ] parences plc¿tunau- , cüm inpeenis reílii-
¿lio facienda fit}&: in fauoribus ampliado. 
Sexto ptobatur ex ratione decidendi icxz.in l.quif. 
quü.C.adUgJHLmaiejl. vbi redditur ratio puniendi íi-
lios quia quodammodo participes funt criminis pa~ 
terní,&: audacias genitoris fucceírores.Hoc autem vc-
rificari non póteft5nifi quatenus á pacre infedlo origi-
tis non dicantiir propi ié , & formaliter deliquen- nem ducunt. Ergo folüm concepti poft delidum , & 
tis.ficuti nód icun tu r fi l i j deportaci,quos parer genuic - non antéjComprehendí poí íunt . 
ante deporrationera : vt cxpreGé colligitur ex Lexfa- Tándem ex legibus noftris videtur híec pars omní-
ftoAj4.exfatto,ff.adTrebeU.]At(\\\e¿iic\x.nx: filius Sena- no decifa.nam in l.C.adfin.ttt. i - j . p a m . vbi de poenis, 
íorisjcuius pater a Senatu raotuseft^ncequam il lena- quas f i l i j reorum laefx raaieftatis incurruut , diciiur. 
fceretur, vt habetur l.emancipatum.ff.de fenatortb. quia, Pero eflo no fe entiende los hijost que vbieffen echo , nmes 
v t ibidem dicitur , ad hanc denominationem tempus 
conceptionis ípedandum eft:& multis probar T i raq . 
de primogen.cjHafl.il ««w.S.gloífa in l.impenahs.^.illud. 
C.de nuptys.Eígo fimiliter dici non poterit propr ie í i -
lius hacretici, cuius parer poteft illius generationem in 
haetefim incidir, cüm aucem poenae filiis impofitas ira 
r ig ids rint)&: acerbíe,& innocentes afíicianc, íneriró 
limitandaí funt ad filios,qui proprié,6c formaliter filij 
que errejjen. L a los de rechos, que fallaron los antiguos de 
Hejpaña, en todas las cofas allí do pufieron pena a Los hijos 
por ra^on de f m padres , flernpreguardaron eflo ^ que no 
vbieffen pena los que antes auian-, que el fecho malo fi$ief~ 
fen;fuerai ende f i fueffen a pararos en los y otros que 
metieron efia penafue^porque los vbieron des pues enpon-
Roñadas en el malque vbieffen echo. Et aduertenda fuñí 
i l la v e r b a , t o á o s l a s cofas. Qfvkns refellirur manifelU 
delinquentium funt non extendenda; ad i l lüs,qui fo- folutio Gregor, Lop. dicentis ioquí textum de poena 
lüm funt materialicer tales. exilij,non de pecna infamiae,«8c incapacitatrsiiicceHio-
Secundo probatur eK.l.i,C.de libertts.&eorum liheris, nis,cüm de ómnibus poenis loquatur5vt bené pondera-
v b i filij concepti anre íeruitutern parentis ob ingrat i- uit Mol.l ib ^..deprimog.cap. i i.num. ^ 6.fine.\átm proba-
tudinem contradam non amictnnt ius Iibertaris quse- tur leg.fin.ttt ^i.part.y. ibi i la f i e l hijo que es nacido m 
í u u m : & redditur ihi tSiúOtqtíonium tllts delttta paretum debe recibir pena por el yerro de fu padre. & leg.¡ . t i t .$ . 
non nocent,quos tune ortoseffeconflitent^dumlibértatepo- Itb.^.ordm qu<£hodieefl lex $.ttt.S.hb.S.rioua compil.Fero 
tirentur.ldem h^hetm l.filiam,ff.de fenatorib.(2r fy.fedetp. decirnos que ningún traidor,m aleuofot n i fu hijo3que vho 
Jnflit.de ingenuis.Sed filiis ante del idum paternum na- deffues, que hifo la traypon , &c . Ex quibus manifeftc 
cis,vel conceptis ius eft quaefitum habilitatis ad bene- conftac filios natos poft de l idum parentum in poenis 
£icia,& oíficia.Ergo non debet ob del idum paternum ob crimen laífíe maieftatis humanae comprehendi. Éc 
i l l is auferri. licét n ih i l de fiüis reorum I x f x maieftatis diuinx dif^ 
Tc i t ió ex C o n c i l i o T o l e t . X l I í . c ^ . i . vbi cüm om- ponantíVtpote extra fuam iurifdidionem : at fentiunt 
nibus,qui in infidelitatem inciderant, vellct r emid ió - íic a Pontificibusdiípofitnm eíTejalias diceret lex , L a 
nem concederé, ad eorum filios pciuilegium extendic los de rechos^ue fallaron los antiguos en todas las cófas alli 
i n haEc verba. Quod & de filij s eorum decernimué obfer- do pufieron pena a los hijos por ra^on de f m padres ¡fiempre 
uandum^quipofladmtffumfcelm nati effe produntur.Cuva guardaron eflo, que no vbieranpena los que antes fauian 
Crgonuliam fecerit mentionem filiorum,qui ante cr i -
men nati funt : fupponit Conciliura illos remiíí ione 
non indigere,eo qnód nullas poenas incurrerint.Quod 
Goncil ium etfi genérale non íir,eft tamen nationale ex 
ó m n i b u s feré Epifcopis Hifpaniíe. hoc argumentum 
vrgens elfe fatetur (Zonxíz.líb.i.var.c.'i.num.G, verf.^. 
fblet3finen 
Q ^ a r t ó probatur ex dodrina D . Auguft. relata per 
Gracianum,^ cap.non imputantur^cap.tamitaqne.x .q.áf. 
vbi Auguft. probar delida parentis non políc nocere 
filiis ante de l idum genitis , quia filij iam in fe ipfo 
íun t , & non in parentes quas ratio foium filios natos, 
non nafeitnros comprehendit. 
Quintó}quia priuilegium nobilitaris conceíTum pa-
L'entibüs non extenditur ad filios natos ante priuilegij 
conceí í lonem, fed nafeitnros, vt manifefté probar/ÍA; 
•vlt,C.dedscHrionibMb.io.ih\)fu<í.qiiepofleritati)qua poft-
quarn msruertt dignitatem^vel afiumgefferit^dfderit^n-
fenoribuá filijsin conditi'jne priflina rentanfuris.&l.decu-
rio 5 .eod.ttt.& l ib t& l.filij.verf.fenatoresjl. i .ff.admuni-
cipaifoitxÁm cauetur filios,& nepotes Senatorú gau-
dece priuilegio, & dignitate parentum, quando funr 
nati, vel concepti poft adeptam dignitatem, non vero 
•antéi& notat ibi glo(ra,& exprefse Bavt.inl;z.§.mfilysy 
ff.de decunonih. & aliis r e l a r i sT i raqueI . í ^¿? .^ 
cap, i f .mm*9í & in traíl.de primogen.qmfl. 51. num. z8. 
Conatt.ltb.z var,cap.$.nHm.¿ .verftertio, in medio,¿fot-
mans in pretor io Granatenfi fic]fuifle iudicatum , &; 
confirmatkv i.tit.i.itb.G.noH^recoptl, i b i , los hijos qua 
que el fecho malo ficieffen>cum obftare huic d i d o pote-
rat á Pontificibus contrarium eíTc ftatutum. 
Ñ e q u e iis obftat lex i . t i t . i .part .G.vbi Gregor. Lop, 
ex figno vníi ierfali ,quo vtitur, dicens, todos fus hijos^ 
infer tcomprehédi natcsj^ nafciruros.Nam illa verba 
intelligenda funt iuxta leg .ú . t t t . i j .par t . i . vt videlicct . 
comprehendat omnes filios,íiue legi t imes, í iue i l l eg i -
timos,fiue exiftentcs fub poteftare parentis,íiue eman-
cipatos:dummodo tamen geniti fint poft de l idum. 
16 V t ergo in hac controuerí ia meam fententiam 
proferam,inprimis aífirmo vtramque fententiam pro-
babiliííimam efte. quod ex Dodo i ibus , & rationibus 
pro vtraque fenremia nddudis conftar.Verüm atrento 
iure regio Caftella: i.fententia in crimine \z fx maie-
ftatis humana; mihi probanda videtur.At in harrefi, in 
quacanonum djfpoíitio atrenditur, primam fenten-
tiam cenfeo probabiliorem.fic Gntierr. canon.quáfl.Ltb. 
i.cap.vlt.num.^G.Coinrv.lib.i.var.c.S.n.j. verf.qnarto. 
Gratian.Sc Azeued . / ^ .ó . í i . zy .^ r f . i .An tcn .Gom. í í 'W. 
3 .var.c.z.ctrcafin.verfffed h ü non obftamibus, & verf .& 
adde. Moueór,quia leges addudae in crimine lasfae ma-
ieftatis humanae mihi videntur clatiflim£E:at in delido 
haerefiSsin cuius poenis cañones funt fpedandi, textus; 
& rationes pro prima fententiaaddudi mihi efficacio-
res apparenr. Ñeque enim commodam explicationem 
jnaenire potui textui in cap.filij, cap. flatutum , & alijs. 
Concedo namque illis textibus folúm difponi, & de-
claran filios infames,& incapaces efte,quorum paren-
tes contumaces obier in t , quia non fatis erat dcclara-
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tutn í?i cap.t'ergcmis^de hjLreticis^cap.ejuicuJn^HSyeode tlt. 
;;/ f,. ex h.ic declaracionc fatis cóíXigitútinfkprAdl'i 
Caprocrg€fitüJ& cap.quicumc¡ilb1)<ñ\\o'> natos elle cóprc-
henfoSj l íquidem folúm cy^oÜvúzimiv cap. ftrtttittc?/?, 
obirns p r a u i i S j & c ó c u m a x parencis,v t: cius filij pecnis 
afficiantur.Dicereautem fubintclligendum elle^íí fue-
xint nati ante (deli<flumegratis viderur excogiranim^' 
coiitrá textus l i t te rá , alias dimiii i i tc proccffiíiet Pon-
tiícx declarans requiri impcenitentiamfinalem i n p á -
rente ad f i l iomm poenas, non declarans lilios pof t 
paientum delidum nalci deberé. Cum ílepiílimc rc -
periantur h l i j anee delictum parentum geniti. Adde 
me í l rpe vidif íepro hac fententia iadicatum:imó ñ e -
que admittr íi'iios ad probandum ante paternam ha:-
reíim genitos eílc Ergo falcem ex confuetudine prior 
fententia praetulere debet. Ñeque argumenta p r o fe-
cunda fenremia addu¿ta conuincunt. 
17 A d p r i m u m concedo non dici propric filium d£-
portatijqui genitus eft ante deportationem quoad ef-
feólum incurrendi poenas impofitas fíliis depoitato-
rura | quia in crimine etiam laefa; maieftatis humanae 
iara dixi parentum delidla non nocere íiliis ante ge-
nitis.Secus vero dicendum eft in crimine haereíis. I tc 
concedo non dici Scnatoris filium, qui genitus eft k 
patre amoto á lcnator ia dignirate \ quia no poteft per-
ícuerare relaric),dum non eft parerreferens',íicuti ñe -
que etiam diecbatur filíus ha:retici} d u m pater i n \ \x-
i c f í m - n o n i n c i d i t , ñ e q u e quando pater ab illa pmga-
tuscf t .At í í pater i n ha-reíim incidat^dum i n i l l a p e r -
feucrar, íicu.t denominarur pater filij ante hasreíim 
geniti, ita films denominarur films i í l ius patris ha?re-
t i c i , ^ ; v e r é , & p r o p r i é dicitur fiiius hseretici, ficut &: 
pater pxoprie5& formalirer h . r rc t icus eft. Adde ad in-
currendas pcenasfiliis híerer icoruraimpoíi tas , tantum 
requirijVt filij l i n t parentis i n híBÍ&íi decedentis.Nam 
efto tempore conceptionis fuer i t eorum pater ha:re-
ticiis,non fuflieiCjiiifi in harrc í i perfeucret.At fi i n h^-
refí decedac , etiamfi toro vita: tempore catholicus ' 
exiftaf,eius filij poenas non CLiitabunt,ex ditj:. cap, fia-
tutnm^de ¡oAret-in 6. 
A d fecundum rcipondeo c u m Qovwc. fiipra n. $, 
inprlnc.m libertare, &:feruicute fpeótari tempus con-
ceptionisJuxta/.r^/V/z y . t í t . i i . . pan.4. Secns vero i n 
aliis,ex/. 1. $. w f i t m , & iblglojf.jf. de decur.& I.DIHO 
JliarcOiC.de qmflionib.&in l.fallaciter^C.de ahfolutionib. 
Adde, í u r a q u ^ í í t a filiis non tol iuntur ex del ido pa-
rcntis:ficut enim filij hasretici fecundúm probab i l ío -
rem fententiam non priuantur beneficiis , & offíciis 
acquiíitis ante paternnm delid:um;í)c.utnccbonisca-
ílreníibus^aut quafi caf t rení ibus , fedfolüm i l l i s , q u i 
ex fucceílione pareníi.s haberc debent, ita á fo rdor i 
non priuantur l ibértate acquiííta , ex eo quód poftea 
parens feruitu.ti futiieiatur. 
A d terriurn fateor argumentationcm i l lam efle effi-
cacem conieduram;at non elle concludentem. Dice-
re namque poíTumus non fecjífe Conci l ium mentio- . 
Hem filiorum , q u i ante crimen paternum nati funt; 
non quia fupponeret . jrmiíííone non indigere , fed 
quia fuppofuit in remiíl íone conceíla filiis poft c r i - . 
men paternum natis tacite includi fílios ante crimen 
genitos, ita ^ t fenfus íit.:rémiflíonera concedimus HÍE-
reticis,quam remiíTioncra volumüs extendí ad eorum 
filios, etiam ad illos , qui poft crimen paternum nati 
funt:cum enim i j fecundúm omnium lentcntiam poe-
nis fubiaceanr,fada il l is remi{Tione,cenfetiir f ada ü s , 
q u i folum fub dubio peonas contrahunr. 
Adquartumrefpondeo D . Auguftin. loqui de péc-
cato ortginali>&: poenisi l l í debitis , &: probar oprime 
nequáquam polfe a filiis contrahi, f i in fe ipfis etfenr, 
aritcquam Adam peccaret. Secundó loquitur de poena 
ipificuali excominunicationis ob del idum paternum. 
vt ex ípfo cpnrexru conftat, & decernir nequáquam 
pode á fiiíis antea genitís c o n t r a h i . Q u ó d fi dicas hoc 
etiam procedeieinfí l i is poftea genitis,ac proinde n i -
h i l fj^eciale dicere Auguft . .Reípondeo verum quidem 
clfe.lcd quia de genitis antea clarius erar,i(leo i l lo r iun 
meminit Auguft. de natis poftea mentioncm non fe-
cir,quia l ibi neceííaria non erar. 
Ad quintum dico priuiícgiií nobilitatis dupliciter 
•polfe parenti concedi.Primó,tí concedatur i p i l , eiúf-
que Iiberis,.?<: pofteris quafi per fucceífionem. Secun-
dó,í i non lolum parent i , fed etiam ejus filiis , quaíi 
.Tqué pr imó concedatur : quando hoc fecundo,modo 
conceditur,non lolumcompielieijdit filios nafeituros 
poft conce(T¡onem,íed etiam antea natos:iíc Tiraque!. 
de nohilk. £-.3 5-, n.$. Sánchez lih.±. f.29. «.4. Si anteo? 
primo modo concedatur , folúm nafeituros compre-
iiendit,quia tune nobiiitas in párente , quaíi in radice 
rel idet» á¿ ex i l lo ad polleros deriuatur , quod bene 
aduecrir Couarr.iih.i.variarHm,cap'.§.nHm.5. verf.tert'10 
opinioni Caldennlspofi mediHm.Tnaqucl./iípra^um.^.Sc 
pluribus jxlaris Sánchez ». 6. A t poena: infamix , i n -
habilitatis ad beneficia , de oííicia filiis hxreticorum 
impóíira:,ipíis quafi jeque pr imó imponuntur, &: non 
ex fucceílione íuorum parentum. Érgo comprehen-
duntur ¿Q i l l is filij geniti,&: nafeituri. 
Ad fextum conftat íolueio ex v l t ima ía t í onc p r i m s 
fententia?. 
A d v l t imum co.ncedimus in crimine l^lle maiefta-
tis human£E,pra;,cipue ex iure regio Caftellx folúm fir 
lios nafeituros comprehendi. De crimine aurem hx-
l'efis rextus non loquuntur. Notanter appofíta funt 
i l la verba , /a los derechos 3 que fallaron los antiguos de 
EJpaña,quafi raci té iní ínuáns lex fenihií vqjle trada-
re de iuribus Pontifíciis. 
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Q u ^ poense impofita: íinc filiis committen-
tium crimen \x (x maieftatis humanas. 
1 Priuantur hifil i j parentum fuccfjftone, & aliorum ex-
trañe orurn. 
2. P¿/¿<£ fitccejfione parentis priuantur , ohtinent tamen 
legitimam in bonis maternis. 
3 Islon priuantur ij filij don atiene ínter viuos. 
4 Bene tamen donatione caufa monis. 
j Contrahunt poenam infiamia filiji fed non filU. 
6 Sub iüpoenü comprehendunturfilij emancipati. Spu-
rij pofl deliüurn parentum geniti¿wn ante. 
7 Non compreloenduntur clerici?neque nepot.es. 
8 t'iliói fatis dubium efl^ an cornprehendantur. 
y Plures Dolores cenfent Jupradi^las p&na-s cenfietu-
• . diñe abrógate effe. 
i o Cajii tame'n?c¡uo cpntrahanturjdebet crimen ejfe contni 
IniperfitQrem^Regem^aut eim lateri ajfifte-ntem. 
V T fupradida dodrina de poenis filiorum cora-mitrentiura fiíerefim clarius eluceat,placet fub-
iungere pc^nas impofitas filiis reorum tafne maieftatis 
humanas.Vt indecognofeatur in quo difFeranr,& qua 
ratione benignius Ecclefia procedar in punitione de-
l idorum,quam refpublica fíecularis. 
1 P r imó n o n l o l ú m ij filij priuantur parentu fuccef-
íione,fed etiá aliorum prox imorú ,& extraneorum, ex 
tcxt.zVz l.ejHÍf¡uis,$ filijiCad lege lulia maieft.cuius ver-
ba síicFilif cÍHs,cjmbHi vita imperatoria Jpecialiter Icnita-
tate concedimos (paterno enim deberent perlre fupplicio, 
in quibusfiaterniyhoc cfljojíreditarij criminis exempla rne-
tunntur) a materna^ vcl auita amnium etiam proximorum 
hi!íreditate3ac Juccejjiane habeatur al¡eni:i& tcflAmetis ex-
traneorií nihil capiant j f ntperpetuo e.gentesi&pauperes. 
Ex 
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Ex quibus verbis conftat amplius punir i hos íilios, 
q a á m filios haErecici,quod & notauic Antón. G o m . ^ 
dcli¿lt4.cap.i.n.i^. Menoch. confiLij¿.77.1.& fecjíj.lib^. 
Dtcizn.traftxnmdib.j.c.l i n . i S i ú n z c . de crimine Uf& 
maieft. ej.116. n - ¿ . Sanch. /ífci. cap.19. w.i ^.cümfilij 
KcTreticomm fecundum probabilioicm fcntentiam 
fuprá pofíram non pducntur fuccedere ex tcftamcn-
to, & ab inteílaco afcendentibus , conlangnincis, 3c 
cxtraneis cacholicis. Aduerto tamcn, í¡ tempore, quo 
p.iter crimen commificjhsreditas matris,vel áüíti£&uc 
filio delata, etiam Ci illius profeílionem nondum ap-
prehenderit, non videtur illa priuandus ex crimine 
paterno ; quia iam habet ius qusEÍitum ad i l lam : íure 
autem qn^firo non pviuatur filius ob crimen patris. 
fie Grammatic. decif.G.n.i ^.infine. per textum in L i - f f 
de interditt. & relegat. Farinac. de crimin.Ufi maieft.q. 
116. num.i IO. 
1 Sed quid de fíliabus,an hx ob deliftnm parentis 
priuentur fucceíTio'neíEt quidem indubitatum eft le-
g i t ímam in bonis paternis obtinerejac í¡ pater nó de-
liquiflet:habctar exprefsc diclai. quifcjuü.^.adftlias.C. 
ad Leg.IuL maieft. & redditur i b i ratio huius fpecialis 
ídMoúi^uia filia propter fexpu infirmitatem minus aufk-
rAcredmtur^quam mafcuLi. fie plnribus relatis notauic 
Farinac.^.i i6.«.94.Antón. Gom. tom^.var, c i . n . i ^ 
verff i lU wro.Pcregr.^ mrefijci.lib.$.tit.c).n.8.'Decia.n. 
tfaEi.crimirúib.'j .c^i.mim.i ^X>ixi legitimam in bonis 
maternis obtinere.Nam licét ind ica l .qu ip jnü , folüm 
quarta bonorum maternorum pars filiabus conceda-
t u r j d eft , quia íbJa i l la quarta pars erat legitima ex 
iure comenuni. A t cum íure noftro regiodeduóta 
quinta parre bonorum , omnes alia quatuor partes 
íínt filíorum legitims,efíicitur í a n e o m n e s has á ma-
treaccipere pofle filiam, ac íí eiüs parens reus non 
fuiíTet maieftatistíic notauit Gvt^).'Lo^deg.i.tit.2..part. 
j.jrlofapemlt.no&er M o l i n . tom.^. deiuftit. dif¡>.6sS-n. 
i j . inpr ior ipar te . Sanch . / / ¿ . i . in DecaLc i ? . ntio. imo 
ex bonis parentis condemnat í filias fceminas dotan-
das e í í e ^ r m a t pluribus Farinac. í .p . tit . de deliílis^ & 
poenüic¡,i4.n.<¡t.7.h.á¿e íucceííionc folum parentis con-
demnatí p r íüa r i , eo quód bona íllíu« fint fifeo addi-
é la .Al io rumautem confanguineorum , vel extraneo-
rum fucceílione min imé priuatas eíTe ; quia textus in 
diólaLquifjiuüyáiftingmx. ínter íilios)& filias: & filios 
affirmat hac fuccedendi poteftate priuari. C ü m erga 
n i h i l de filiabus decernat, comprehendí nOn debenc 
inlege ita r ig ída ,& acerba;fic Gregor.Lop.(Sc M o l i n . 
& Sánchezy«/?ní.CIaruspra6i.§.U/k maieft. n.io.verfie. 
-ha autempoen£.Giva.s dexrímine Ufe maieft.cj.^t.Tíccms 
tratt.crimin* Ub. j . c . ^ i . / ub num. iz. Farinac. quaft. 116. 
num.c)6. 
3 A n autem h i filij íícut priuanturfucceíl ione, p r i -
uentur etiam qualibec donatione ínter vinos. Priuari 
inclinar Gigas decrim. Ufe maieft. lib. ? . rub.de pcenú^ 
quasfil i j incurrum^.i . infine.moius^m^ ratioexpreíía 
texzan 'dittj.quifeuis, ^ q u é mi l í t a t i n donatione/ac i n 
fucceílione. Excluduntur cnim filij á fucceílione ma-
tris^S,: aliorum , v t í ínt perpetuo egentcs,& pauperes, 
l^erpetuáque egeftate fordentes, ita quód-mors fit eis 
íolatíum,&- vita fupplicíum. Qua; ratio omnino fru-
ftracur^ capaces íínt recipiendi alíqnid ex donatione. 
Ve iüm á c o m m u n í bcnigna3&: fauorabilí Do¿ to rum 
fentcntia recedendum non eft, fed omnino aíí írman-
aum hos filios^cut & finios hsreticorura,capaces eífe 
cuiuílibet donatíonis ín ter vinos, quia fupradida iex 
n i h i l de donationeloquitur/ed folum de fucceílione. 
AtfqcceOip teftati5& inteftati n ih i l commune habet 
cu d o n a t i o n e . / . i / ^ conmxermtf . de verbor.fegnific. 
Quapropter ex incapacifate fuccedédí ex teftamento, 
^ yel abinref taroinfeninonpotef t incapacitas acqui-
redi ex dpnatíonc5 Unterftipulantm.$fecram.jfJever-
ohliga Ñeque obftac militare ín praefenti eandem ra-
tionem in d )natione,ac i n fucceflione*, vt difpofitJo 
ncm fupradíótns legis ad donationem xcendamus, 
quia cüm fit lex fumme poenalis,& odioíajiion debet 
ex identicatc rationis extenfa concedí. Q u ó d h dicas 
in pr^fenci non tam ex extenfione ra t ionis , quam ex 
difpofitione ipfius legis donationem comptehendii 
illis^ínquam, v e r b i s , p e r p e t u o egentes , &c . quibus 
Imperator videtur velle filios íic delinquentis inpau-
percate perpetua cxiftere.RefpondemuSjCÜm hoc cla-
re non conftet/ed fub dubiojin dubio i n materiapoe-
nali non eífe extenfionem faciendam, fed iuxtafune-
riorem difpoíitionem verba illa HmitandaeíTe : ita vt 
ííc íenfus. H i filij íint perpetuó egeñtcs refpeótu fuc-
ceílionis. quod etfi ex priuatione fucceffionis fatis 
colligebatur, a;d amplíorem declarationem aífiiman-
dum eft, verba illa addita eífe : & ita docent Gregor. 
Lop.Mol.y«/?r¿, & Sanch. n.i 1. Farinac. q.\\G. n.w 1. 
Decían ,^ . ! 1. Peregrin.^f iure fi/ci.lib. 3 jktg .V. 11 . & a.ljj 
apud ipfos, 
4 Notantcr dixi hos filios príuatos non eífe dona-
tione ínter v inos , 5c tacité ínfinuarem priuatos elle 
donatione canfa mor t i s ; quia hxc fapit v l t imam vo-
luntatem1&: ícquiualet fucceüTioni ex teftamento. f i . 
Inftit.de donationib.l.fin.C.dedonat.caufa mortis. Bald.^c 
alij in l.tam is.^.filius^ jj.de donat.ca.ufa mortis , & tradic 
Farinac.¿¿.^.i 1 6. «.114. cum Gigante de crim. Ufe ma-
ieft.íib.^.rub.de poenis, quas incurrunt filij. ^.3. Decian.<¿ 
lib.-.c.^.\ .n.xz. 
j- Secunda pcena,quam ij filij incurrunt, ín qua hn?-
reticorum hlíos excedunt,eft infamia:habetur expref-
sc in d.iEiaLquifc¡uis.%.fi,lij vero.C. ad legJuLmaieft.ihij 
infamia eos paterna femper comltetur, adnullos prorfus 
honores, adnullalacramenta perueniant : &c nocaut 
ib i gloíra,& omnes.Debec camen deli£lum íca elle no-
corium,vcnullaccrgiuerfacíonc celad poOit , imó pro-
babile eft deberé eííe nocorii^m per fencenriam , quia 
vfque fencencia accedac , non vídecur delídlum facis 
probacum, ad hanc pcenam alíis á delinquente impo-
nendam. Ex hac poena ínfercur non poííé ad facros 
ordines, & dignicaces ecclefiafticas promoueri. Nam 
licét lexcíuil ís nonpoffit pcenam irrcgularitatis i m -
ponere ; at quia hafc impofita eft á lege Eccleííaftíca 
ómnibus infamibus^ea de caufa i) eam contrahuntrfic 
Gigas de crimine Ltfemaieft. l'ib. 3 .rub. de poenis quatfilij 
incurrunt. q.i.n.h. & cj .n .n. i . A n t ó n . Gom tom.^.var. 
CIMA i).verf.&infuper. DeciiLVí.tra¿l.crimin.lib.y.capr^i. 
n. 3 a F a r í n a c . ^ ^ . 116.«,8 3. Peregrin. de iure fifci.lib.3. 
tit.y.num, 1. 
Fceminx fílice ab hac porna infamice omnino func 
l ibe ra , <]i.\\2iinfiipradifl:a l . cjuifuis, non exprimuntuf 
filias in hacpocna , fed folum fiiij:& ita cenct Gig.yS-
praq.i4..Decian.n.i i.VaúnAc.nu.yy.&c alij apud ipfos. 
Sub hac pecna infamiíe plures alias comprehendun-
tur, cüm infamibus plura fint interdiga. 
6 Sed dubiura eft^qui nomine filiorum comprehen-
dantur in íis poenis ftatutis i n l . quifqms. Et dicendum 
eft primo cóprehendi emanciparos poft de l i dú , quia 
prsfumuntur in fraudem emancipati, fecus u multo 
t éporean te delióli confpírationé : colligitur exl.quif-
quis.^.ernancipationes^&cihi gloífa in verbonovalcat.C. 
adleg.Iul.maieftSicúios ceferens docet Farinac.f.i 1(3. 
n.B^.& 83-.Baiard.ad Clarum $. Ufemaieft.n. 10. Gigas 
decrim.Ufe maieft. rub. de poenis, quas filij incurrant.q.G. 
Díaz reg.\6^. in i . l imi t .verf fMirni tapr imo. Secundo 
cóprehendun tu r filij naturales,& fpurij, fi certo con-
ftat párente delinquentem fuilfe, ne plus honoris da-
retur luxuria;, quám caftitati : & trad t Gigas fupra 
^.y.Claruspraft.}. Ufe maieft. «.11 .Decían, tratt. crim* 
lib.j.cap.4.1. n.5. Farinac. num.86. T e r t i ó comprehen-
duncuv filij poft deiiótum parencum genici,non antea. 
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etfi coutrarium Ciz Taris probabile.Moueor Jegibus re-
gi¡s,quibus id decidi videtur , ípedal i ter 1.6. t i t .xy.p.x. 
Se tradk inceitus author de crtmin.U/i maiefi. cj.j.per t, 
Chn\sprat t .$ .Uf£ maieft.num.n.verf.fuit etiam.CzuaL 
jos multos ieferensí& late pvobinspraci .^u£(l .cap.6^. 
Farinacius q.ii6.nHm.9í.Dia.zreg.i65,tH t . lmi t .verf . i . . 
fiiblimita. 
7 Quarcó non comprehenduntur clcrici,quia ra t ío-
ne dignitatis videntur exempti: fie Gigas de crimine U -
fa matefl.lib4.riibr.de pcertü^uaíyfilij incurrunt, qutft.c). 
Bocrius traft.de fedition.cj.Ó.pofi.n.s.é-n.ii.in fine.Vm-
nacius ^.116.^.117.BeIlam.i77 cap. f i qítt^^n.^.fine.G. f¿ri 
ac proinde ij clerici nec func inhábilesad beneficia,nec 
pr iuanturacqui í í t is .Addeprobabi le faiis eíTcclcricum 
non poíTe in Príncipem fxcularem crimen ¡xfx maic-
ftatis commitecre; quia i l l i non fubdicurjVt mult ís re-
latisfirmar Farinacius q. i i i .num.z$i .Ergo multo m i -
nus committ i poterit in praíiudicium filij clerici non 
delinquentis. 
Q u i n t ó non comprehenduntur nepotcs,quia in diEl, 
l.quifquüjolum mentio ííliorum fadla eft.At fub nomi-
ne filij in materia odióla non veniunt nepotes, vt late 
probat incertus author de crimine Ufa maiefl.q,6.per tot. 
Dcchn.traft.crimin.lib.y.cap.+i.num.y.Adde v t i n cri^ 
mine haerefis ad nepotes via mafeulina defeenderent 
pcenaejfuitneceíTadum expr imí .Ergocúm in praefenti 
non cxprimantur.nifi filij, folos filios comprehendir. 
Video tamen commnnitcr Doótores filios committen-
tis crimen IÍEÜE maieftatis humana equiparare cumf i -
liis hasreticorum.ac proinde ficut poenae haereticorum 
extenduntiiradfilios,&nepotes via mafeulina defecn-
dentes , & ad folos filios via farrainca ; fie de iis filiis 
cenfent dicendum : ita Farinacius 7 7 . 1 1 6 . A n t ó n . 
Gómez dedelift.tom.^.cap.2..nHtn.i^.C\atuspraft.§.Ufdí 
maieft.n.i^ verf.pr^terea qmro.Peregún.de iurefifclib.^. 
tit.c).n.$. Sed non video fundamentum firmum huius 
sequiparationis. 
8 Sexto non lene dnbium eft, an comprchendantur 
filias in his pcrnis,etiamfi mater crimen laefa: maiefta-
tis commiferitjquia n ih i l in fúpradiííta / .^«í/^«¿,ftatui-
turpro filiisxúm mater hoc crimen commiferir.fortc 
reputatum fuit leuioris confiderationis ; & raro con-
tingentis,neqne propter i l lud timendum filios,& filias 
afufaros elTe maternam audaciam imitaritfic Alber t in . 
in dift.l.c¡mfqu¡¿\nHm4.verfic,cjH&nigLoffa.OáohtA.ibit 
num.áf.amefinemyverffed quiero.SaHcez.nuM.ct.verf.ad-
huc qudire. Deeiatl. tradat.crimin.ltb.y. cap.4.1. num. i^ . 
Gigas de crimine Uf* rnaieftatüjib. 5 .rubr.de poenüy quat 
f l y incurrunt,c¡HAfl.\j.num.i,. ^•/e^^.qnamuis alij p lu-
res, quos refert, & fequitur Farinacius quétft.ixG.n.yü. 
defendant contrarium. 
9 D e n i q u c d u o í u n t maximéaduerccnda.Pr imo plu-
res Doftores non infimae notae aífirmare posnas con-
tentas in dift. l.quifi¡HÍs , adneisus filios cornmittenris 
crimen Isfaemaieítatisconfiictudinc abrogaras efTe.-fic 
docent relato Angelo Í« l.fallactter, num.^. C.de abolit. 
Bocrius traftat.de fedit.qu(i,Ji.G.pofl.num.i\.& t^.Soc'm. 
con/il.í? $ .num.i.infíne,& num.^.lib.i.Gigas de crimine 
Ufa maieflatüJtb.yrHbr.depoenü ¿fuá*filyincurrunt,q.iy 
num.i . Alelar. confil.^Gj. num.6. vbi interalia affirmac 
non reper i r i , qui viderit fupradiétas pcenas feruari. 
Idem cenfet Clarus praft.§.Uf¿maieflatü,num.ij.verfic. 
vn tm tamen. Kohná.conjil.-j^.num. i .&fe^.üb.^. H ie -
lon.CxuaWospranft.cfUÁfi.cap.G^.num.^.vírfc.&pos-
nam, quos omnes referf3?¿ fequitur Farinacius q.'i 16. 
«.144. c^/^.vbiaff irmat in indicando minimé cífc ab 
his Dodloribus de hac confuetudine atteftantibus re-
cedendum. 
1 o Secundo efl: aduertendum , cafu quo fupradi¿bc 
poenae ad filios committentis crimen laefac maieftatis 
extendantur, deberé crimen elfc contra Impentorem 
Ferd.de Cafiro Sum.Mor.Tars I . 
feu Regem,aut ciuslatcri aíllftentemjVC multis relatis 
docer FarinaciusySfpri quod tnanifeftc proba-
tur ex l.eorum, ff.ad legem lul iam maiefl. iundla gloffa, 
vbi exprefsé deciditur bona damnatorum ex hoc c r i -
mine fifeo appiicarijfi damnati non habeant filios, fc-
cus fi habeant:quac decifio contraria eft d i fpof i t ioni / . 
e]mf(]uü3& l.i .C.debenürfualíberií3&l.^.jf .de interdift. 
ac proinde dicendum eft has leges loqui de crimine 
lacias maieftatis commilTo contra P r inc ipem,&/ .^ r«*» , 
loqu i in aliis cafibus lajfae maieftatis exprcílis in l . i . i . 
ff.ad legem luliammaiefl.vx. benc aduertit Clarus prd-
ftic.§.U/k maicflat¿í,num.\ j .verftc.vnum ramea. Adde Ic-
gem quif^uis, folúm loqui de crimine I s fx maieftatis 
eommií lb aduersüsImpera torcm,& confiliarioSííc fc-
natores eius ,eófqucqui ipfi m i l i t a n t : at noftrum non 
eft lege,& prec ipué panales ad alias perfonas exten-
dere , praeter ibidem comprehenfas. Ergo non poteft 
extendí ad crimen iacfae maieftatis commiflum adner-
süs rempublicam , vcl Pr íncipem inferiorem Impcra-
torc,etiamfi fuperiorem non reeognofeat: quod opt i -
m é , & acuté notauit Fachin. lib.y. comrouerjiartm¡car-
pite 3 2. 
D I S P V T A T I O V I I I . 
De modo mdicialtterprocedendt 
incaufisfidei. 
J w S ^ j K V i c difputationi deferuíre poífunt plnra, 
| | ^ | | quáe in fiipcrioribus di í ta funt. ( 
1^^ ^^  defiderari poíTuntjfubiiciemüS. 
P V N C T V M 1. 
Q u e autem 
Q u a ratione in crimine haerefis fummarie, 
& fine figura iudicij procedatur. 
1 Pojfe Inejuifitores procederé Jimpliciter , & de plano, 
& abfaue itidictali firepitu, efl decifum Varys tex~ 
tibui. 
i 2^0» arftantttr ad fie procedendum. 
3 Explicatur ejuid importet fupraditia claufuU,/ímplt-' 
citer3& de plano,™' abfque iudiciali ftrepitu. 
4 Integra remunere dehent^u* funt iuris natura lü . 
y Omitt i poteft Ubellm.Qr litis conteftatw. 
6 u4gitart,&fementiartpoteft h<ec caufa dtebuifer'tatü. 
7 yímputatur dilationum materia. 
8 Citatio requiriturjed vmca fujficit, 
9 luramentum calumnu praftan debetrfuamuisfi omit-
tatur,non obtnde procejjus Vitiabitur. y 
10 Conceduntur reo defenfiones legitim<ty citantur partes 
adaiidiendamfententiami&fententia pronunciatur 
in feriptis. . . 
1 T N crimine hasrefis procedí políe fimplicircr,& de 
Aplano, & abíque Aduocatorum j ac iudiciorum 
ftrepitu, & figura, deciditur exprefsé in cap.ftatuta^in 
prmc.de htreitcisjn 6.Sc norant omnes}& extat conft i -
tutio Alexand.IV.anno u p . i n c í p i e n ^ j C ^ r V w r ^ tnqui-
Jitionis negotium t & alia Vrbani L V . anno 1161. cuius 
ini t inm eft, Licet ex ómnibusyverfic.infnper dufto nego-
que referuntur á Pcgna ín ter litteras Apoftolicas, 
& quarum ípfc mentionem facit ^.pan.direft.quieft ^4. 
comment, 19 5• Ñ e q u e audiendus eft Dechn.traft.crim. 
lib.¿.cap.$4.n.<). affirmans hoc pr íu i leg iumlnqui f i to -
r íbus conceflum inte l l igendü eífe quoad lenia,& non 
multum prciudicialia: non autem in praeiudicialibusi 
motus ea ratione > quia crimen hasrefis graüi í l imum 
V v eft. 
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eft:,& multum infamar,ac proinde non debet arbitrio 
Inquifuoris remi t túv t fie in i l lo in toto negotio pro-
cedat, praecípué cüm in cap.vt offctHm^.iJe h&reticü, 
in 6. dicatur in hoc crimine procedendum cíTe iaxta 
canónicas fandionesA in $.fi t/fro,dicitar,iuxta for-
mam Eccleííias;. Non}inquam3audiendus eft ; quia cx-
prefse contradicit textui affirmanti fine vlla limicatio-
ne , quod in inquíí ícionis, ha^reticas prauitatis nego-
t io procedi poíTet fimpliciter, & de plano, & c . & ita 
•{me vlla limitatione rradunt Scaccia de iudic. cap.51. 
mm.i&epett.lnqmfit.verbo ordo^verJtc.fedejHoadtelam 
iudiciariarn. Kofajingul.m.num.,. Pegna d.co/nmem. 
io3.Farinacias ^e/? . i8j .w«»M 3. Ñ e q u e obftat textos 
in cap.vt officiu?n,<ima. iuxta canónicas fanótiones pro-
cedii:ur,cíim proceditur ex priuilegio,& conftitutione 
Sedis Apoftolicae fimpliciter, de plano,á& fine figura 
iudic i j . 
X Verum ctfi Inquifitores pofllnt hoc priuilegio i n 
caufis fidei decidendis vt i ,non tamen obligantur ad fie 
procedendum^uia in dióío capfíamtumjdicimri conce-
dimuá3(\uod i n inquifitionis híereticas prauitatis nego-
t io procedi poífit fimpliciter, & de plano. Quae ver-
ba non indicant obligationem, fed licentiam ; & ita 
tradit Alhenin.tratiat.de agmJcénd.aJfert.catlool.&h&re-
ticatfHAfl. 3 i.num. 3 o. Ymhen.hocat.iudic.inqui/ít.verbo 
inc¡uifítorinum.i%.fine. Xa.nch..tra¿iat.de h&reticis, cap.y. 
í«pn«c.Farinacius ejudfi.i^^.num.i^. Sigifmund.Scac-
cia de iud.cap.$ i.n.i.verf.quinimo poterit. 
3 Sed inquires,quid importet fupradií ta c laufuía^t 
procedi poííi t fimpliciter,& de plano,& abíque Aduo-
catorum,& iudiciorura ftrepitu,& figura ? 
Refpondet oprime Clemens W.in Clement./kpe con-
tingity de verborum/ignificat. vt videlicet iudex,cui ra-
liter caufa committ i tur , neceíTarió libellum non exi-
gat, l i t is conteftationem non poftulet,tempore etiara 
feriarum ob neceíEtates hominunyindultarum á i u r e 
procederé valeat,amputet dilationum materiam , l i -
tem,quahtum poterit, faciat breuioremjappellationes 
clilatorias,& fruftratorias repellendo,partium, Aduo-
catorum,& procuracorum contentiones,& iiirgia,te-
ftiúmqué fuperfluam multi tudinem refraenando.Non 
tamen fie iudex l i tem abbreuietjquin probationes ne-
ceíTariíe , 6¿ defenfiones legitimae admittantur. Ci ta-
tionem vero , ae praeftationem iuramenti de calum-
nia, vel malitia, fiuc de veritate dicenda , ne veritas 
oceultetur, per commiflionem huiufmodi in te l l ig i -
xnus non excíudi. Vcrúm quia iuxta petitionis for-
tnam pronuntiatio fequi deber, pro parte agenti?, & 
ctiam rci , íi quid petere vo lue r i t , eíl in ipíb li t is 
exordio petitio facienda , fiuc feriptis , fiue verbo, 
aób's tamen c o n t i n u ó , ( vt fuper quibus pofitiones,& 
arriculi formari debeant, poílít haberi plenior certi-
tudo , & vt fíat defínitio clarior) inferenda. Et quia 
pofitiones ad faciliorem expeditionem l i t ium propter 
partium confeffiones, & articules ad elariorem pro-
pationem vfus longaeuus i n caufis admifit. Nos vfum 
liuiufmodi obferuare volentes ftatuimus, vt iudex fie 
deputatus a nobis ( ni f i aliud de partium volúntate 
procedat) ad dandum fimul vtrorque terminum daré 
po í í i t ; & ad exhiberidum omnia a á t a , & munimen-
ca , quibus partes Vti volunt iri cauía, poft dationem 
ártieulorurp , diem certam , quandoeumque fibi v i -
debitur, valeát aífignarc,eo faluo, q u ó d y b i remiffio-
íiem fieri contingerct pro teftibus produeendis,poínnt 
etiam inftrumenta p roduc i , aífignationé h u i u í m o -
d i non obftantc.Interrogabit etiam partes fiue ad ea-
rum inftantiam, fiue ex officio vbicumqu? hoc a:qui-
tas fuadebit. Scntentiam vero di íEni t iuam,eí ta t i s ad 
id lieet non peremptorie partibus i n r c r i p t i s , ¿ pro.ut 
magis fibi piácueri t , ftans, veí fedens proferat, etiam 
( i í ei vidcbitur}conclufionc non faóta, prout ex petí-
t ione ,& probatione,& aliis aclitatis in caufa fuerit fa-
cienda. QUÍC omnia etiam in illis cafibus, i n quibus 
per aliam conftitutionem noftram , vel alias procedí 
poteft , í ímpliciter ,& de plano,ae fine ftrcpitu,& figura 
iudicij volumus obferuari. Si ramen in prsemiflis ca-
fibus íolemnis ordo iudiciarius i n toto , vel i n parte 
non contradicentibus partibus obferuetur, non erit 
proceíTiis propter hoc irritus,neque etiam irritandus. 
Hajc Clemens V . 
4 Ex qua conftitutione p r imó conftat integra rema-
nere quíe funt iuris naturalis 3 fiquidem probationes 
neceífaria? ad veritatem indagandam omi t t i non de-
bent, ciratióque partium,&illarumdefenfio legitimé 
conceduntur ; folüm enim fiiblatíe cenfentur íolem-
nitates, quas ex iure pofitiuo expoftulantur.ficEymc-
ric parte direttorijy cjmfl. & i b i Pegna comment. 
\o^.in fine. Paramus de origine fanEi& Inquijitionü^ 
lib.^ .eju¡£fl.^ ..rhbr.de forma, & ordine indiciario, num.^. 
Vmbert.Loeat. in iudic. inquijit. verbo de plano. Farina-
cius q. 185 .w. 1 ¿ r& 16,A\hertm.tratt.de agnofcajfert.ca-
thol.q.^.n.2, i i 
5 Qu íe autem folemnitates fint admilfae , & qujE 
omillas , non eft facilé explicatu. Prirríó omi t t i po-
teft libcllus etiam parte pétente . A t o m i t t i non po-
teft petitio i n a¿tis feribenda quia iuxta petitionis 
formam pronuntiatio fequi debet: & notauit gloífa 
in fkpradiüa Clement.verbo necejfariojn fine.& in verbo 
fronmtiatio, vbi ópt imas rationes adducit, quare pe-
t i t i o in adis feribi debeat.Menochius de arbitrar.IÚJ. I . 
qu&fi.iü.pertotum. Secundó omit t ipoteft litis conte-
ftatio: fie tradit Pegna direElor.2..parrt.commem.i<}. Si-
gifmund. Scaccia traüat. deiudicijs, cap.Jo$. num.io. 
Menochiusfiípra. Farinacius de hsrefi, qu&fi.i^^. n.i-j. 
Dccizn. trafíat.crimin.iib.$. cap.iS. num.i 1. ^ cap.^, 
num.$. Ñ e q u e obftat textus iu cap.cum contumacia, de 
h&reticüjn 6. v b i inquifitus citari debet,vt de fide rc-
ípondeat;per quem textum afíirmat Carrerius trattat, 
de hAretictS) num.i 11. requiri litis conteftationem , íi 
delinquens prrefens fit. N o n , inquam , obftat j quia 
ex fupradido textu folüm infertur cicádum elTe reum, 
inferendo caufam in citatione. Dubitat autem gloífa, 
an ex eo , q u ó d in iis caufis l i t is conteftatio poífit 
o m i t t i , poíl int etiam negari deliberatoria á reo petí-
t2,fiquidem in aliis caufis,in quibus figura iudicij fer-
uaturjconcedendae fünt ,f ipetantur,vt notatuv cap.cum 
aecufatus 3 3 .argüir pro, & conrra gloíTa, nec re-
folui t .At credo deliberatorias aliquas arbitrio iudicis 
dandaseí íe ,quíe i n defenfioncm ipfius vifasfuerint ne-
ceíTarix : cüm enim ipfe reus poílí t iudicem recufare, 
fi fufpedrus fit, pofsítquc adlorem reeonuenire ; ne-
ceíTarió ad hos , & aJios efFeftus deliberatoria eonce-
denda eft. 
6 Te r t i ó agitan , & fentdluiari poteft hace caufa fe-
riis ob neeeííi tatem hominum indu¿lis , quales funt 
vindemiarum , & mefsium , etiam fi partes rennant, 
quod i n aliis caufis fieri non poteft : fie exprefsé Cle~ 
ment.fupra , &gloffaibi, verbo ob necejfitates, An au-
tem feriis indu&is i n honorem D e i , & San¿lorums 
6 obcoronationem Principis repent iné indudispof-
fit hic iudex procederé ? Negat gloíTa. A t contra.-
r ium credo praáricari fauore fidei : & probar cap.fino 
de ferijs , v b i fententia i n feriis prolata inualida eft, 
nif i neeefsitas vrgeat , & pietás fuadeat : fed pic-
tati , & reljgioni conuenit caufam fidei abbreuia-
re. 'Ergo ex hac parte ómn ibus feriis ;ra&ai;i po-
terit . 
7 Q u i e t ó amputar dilationum materiam, abbreuiat: 
l i tem, exeepiiones, appellationéfque fruftratorias re-
pel l i t , refecat iurgia, teftium multi tudinem refraenat. 
Quac omnia lieet in omni caufa , i n qua figura iudi -
cij feruatur, obferuanda fint -j ftri¿Uüs tamen in hac 
caufa. 
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caufa,in qua de plano^mplicíter, & furamarié proce-
ditur : vt bcne dixit gloíía verbo exceptiones. , 
5 Quintó rcqairitur cicatio, fed fuíficic vnica, cúm 
alias in principio caufse requiratur tnna,vel pcrerapco-
ria,vc in cap.e¡uoniam,§.porroyVtlitenoncomefl.&c habe-
lü t cap.de illicita3í4.q.$. 
y Sexto expoftulatur iuramemum calumniíe,venta-
iis,& malitiíc9quamuis fi tacité omittantur3non videa-
tur obinde proccflas vki&tüSyCap.i.de iuramemo calum-
ttki in 6.SC tradit gloíTa/hpradiÍl,Clement.verbo non ex-
clndi. 
10 Séptimo conceduntur reo defeníiones legitimae, 
tempus ncceíTarium ad illam faciendam ; admi t c i 
dcbet appellatio ab incerlocmoriajalias contra ius pro-
cederetur:& tradit ^cgwz.^.part.comment.io^. 
/Odauó citantur parces ad audiendam fententiam, 
fjcut in aliis caufís:ac in hac non citantur perempto-
riéjquia non concluditur caufa, fed locus datur nouis 
probationibus, & defenííonibus, &: notauitgloíTaí^", 
yerbo conclajione. 
Nono fententia ferenda femper eft in feríptis, aliás 
nullius valods ; fícuc in aliis caufis ordinem iudicia-
rium reruantibiis:& fuit m á x i m e conueniens3ne veri-
tas oceultaretur. Vide praeter Dolores fuprá relatos, 
ípecialiter glofifam. 
P v N C T V M I I . 
D e modo procedendi in crimine hásreíis 
via aecufationis. 
1 Hie modm procedendi non ejl in vfu. 
% Si tamen quis ilinm fubire velit3admittendus efl, ñe-
que panam taltonü cogetur fe fubferibere ; tametfi 
grauiter arbitrio ¡nqmfitorü debeat puniri,fiinpro-
batione d'fecit. 
$ Si Jead posnam taltonü fubfcripjít, & in prebatione 
defecititametjialiqui fentiant (id illam ejfe condem-
nandumtfrobab'tlim eft oppofitHm. 
4 Expenditur modiu inflimendi hanc aecufationem. 
$ Accufare omnes pojfmt. 
6 Infames laici contra eleriemn , pupilli, & minores 
cum authorttate tutorts, excommunicati , / ia l i j non 
fint. • 
7 Jnimictu capitalü admitti etiam poteft ad aecufan-
dumtcaute famen. 
j Qmmunicer Dolores aduertant hunemodum 
procedendi in crimine hasrefi confuctudinc 
cíTe abrogaturajquia in hoc tribunali publicas eft rai-
nifter conftitntus, quem vulgo fifcalem dicinnis , qui 
perfonam aecufatorís íubir,& reos aecufat i nec fe ad 
poenam talionis fubfcribit.aut ad^aliaSjquas falfi aecu-
íatorespati folentjVt optimé notauic Pegna direp.^.p. 
€omment.\4.n.6j.verf/ed cum W í f . D e c í a n . traB. crim. 
hb.1$.cay.t%.n.%.in fine. Farinacins ^«í/í.iéf. num.^o. 
V&tzmusde originefantt4lnqmfu,Ub.T>.q.<).n.\$.&feqq. 
Scaccia de iud.c.$i.n.6.&fiq. Ratio auten^quare pce-
nis aecufatoris non probantis hic minifter fifcalis non 
fubiic¡atur,cft; quianeceífitate oíficij ob bonum pu-
blicum accufat,& quia nunquam accufat,nifi teftes ha 
beat.Quapropter iurat fe accufare non ex malitia, fed 
ex neceílitatc officij compulfus. 
x Verum fi aliquis oííicium aecufatoris inftet,& re-
qu¡rat,fc velle fubirejacquiefcat Inquiíitor, ^ ^ecufa-
tio proponatur in fcriptis,iuxfa textum jwc^.i .z .^.S, 
{h\sAccufatorum per fon A nunquam recipianturJinefinpto. 
Sed hoc feriptum fufficit, fi fiat á Notario propofita 
querela ab aecufatore coram iudice; quia in hoc cri-
mine procedí poteft fiimmaric,de p lano^ abfque ftre-
vnu máidy.cap.fin.de harfticü, in 6.tk tradit Pegna di~ 
' Ferd.de Cafiro S t m M o r . T a r s L 
ftocomment.n.vcrfic.vbi autem. Paramus de erig./antlt 
Inquifit.lib.$.qui*ft.9.num.io, Farinacius num.+x. Infu-
per hic aecufacor non eft obligatus fe fubferibere a4 
posnam talíonisrcum quia híec poena in cacreris ciimi-
nibus fublata eft j ne crimina crefeant, íi c república 
toliantur accuíatorcSjVt veré tolluntur ex parre, ll ti-
ment in probatione deficientes huic pcens fubie¿tos 
eíícjvt latiús probat Coua.vT.lib.z.vanarum, cap.y.n.i. 
Simancas de catholic.inftitut.tit.ú^.nu.y}. Rojasfingul. 
fidei, fingul.6. Vcgnafupra verf.hispojitü. T u m etiam, 
quiain hoc crimine non eftneceflfefubfcriptionem fa-
ccre,cüm in eo procedatur fummarié,& abfque figura 
iudicij, ex cuius cenceílione harc fubferiptio tollitur, 
vt benenotauit Pegna ^.part .qu&ft .^ .^comment Ao^.ver-
ficAtaque.Vztxm.de ord.inquifit.lib.i.q./[.fitbr.deforrnai<¿r 
ordineiudiciario/anftiofficiftnum.ióly.dír q.9. nu.i a. 
Farinacius quaft.iS^.nnm.^^.At efto ad pecnam talio-
nis aecufaror non fe fubfcríbat, ac proinde illam fubi-
re non debeat jnihilominus íi defecerit ín probatione, 
grauiter puniendus eft arbitrio lnquiíitorum,quia ha-
betuu vt ealumniator,&: tanquam calumniator punien-
dus eft. í ic docuit Rojas fiiprafingul.%. Pegna }.part. 
comment.i^,verfic.ex ¿¿•.Farinacius ««wi.57.N0n tamen 
caree probabilitatepoena talionis puniendum clíe,íi ex 
malitia probatum fueiit innocentem falso aecufafíe, 
íuxtaconftitutíonem Pij V.quas eft eius 5.ín Bullario: 
vbi ftatuit Pontifex denunriantcm per calnmníam ad 
poenam talionis eífe fubieótum.quod afociiori dicen-
dum videtur de aecufatore , & noiauit Farinacius. 
num.^cf. 
I Sed quid dícendum , fi ad poeriam talionis íe fub-
fcnpíit ,& in probatione defecit i erícne puniendus 
pQcna,cum ipfe fibi eam volucric imponi 2 
Reíponcleo cum Pegna infnprad.commem.i^.verf.ftd 
quid,éc Farin^cio ««w.j/ .adhuc eam fubire non debe-
re, fed mitiüs puniendum eíTe.Non quia dignus non 
íitjfedquia Eccle(ia vult miferícordiam c^m illo exer-
cere, & non rígorofam iuftitiamj iuxta textum >'« cap. 
fuper h¿s', de aecufatiomb- ibi »-Ad extraordinwiam pee-
nam, fecundum arbitrium iptdtcis difereti citra vinculurnt 
infcr'tptionis eft exciptens adflringendasyfi defecerit inpro-
bando.litm teftis falfus nunquam punitur talioníspoc-
na3fed minori,quam teftificatus fubiret,fí verum eíTefi 
crimen obicí lum.Ergo idem de aecufatore dicendum 
eft,cüm minus noccat acGufato,quíim teftís.Quod cer-
liílimum eft, cafu quo aecuf^tor vnum teftem produ-
xifíet, aut falrcm probaíTet fe a fíde dignis audiuilíe; 
quia tune dici non poteft inregre in probatione defíce-
re,cúmfaltem ex parte delidum prober.fi ex Bart.B^l-
do,&aliis notat Pegna ditt.comment.i^. dicens eífe le-
gitimé obferuandum. 
4 Modus autem inftituendi hanc aecufationem tra-
dit Eymev.$.part.direft.n.6-/.dc ibi Pegna num.y i.rubr., 
de modo continuandi procejfum.í^uáomc.x Paramo deori-
ginefanft.InquifitMb.$.q.9.njj.&fiq.\bi «.95.aduertic 
non eíFe neceflarium in aecufatione exprimí locum lo-
ci,vt loquuntur CanoniíbE,id eft/pedalem locum, v, 
g. domum,Eccleíiam ralis ciuitatis, & tempus prsci-
fum commíífi criminisjfed tantum menfem,& annum* 
oppidum,6í ciuitatem, &c. tum ne aecufatus in noti-
tiam teftimu, antequam producantur, deueníat : tum. 
quia folemnitates l.libe/lorum,jf.deaccufationib.r\on funt 
in hoc crimine obferuandai neceSzTib.cap.fin.de haré-
ticü,in 6. At efto in aecufationis libello non exprima* 
tur locus,& dics pr^cifus commííli criminisrat in ca-
pitulis produdis ad probationem criminis apponi de-v 
bent, vt bene ex Decían. traft.crm.lib.$.cap.xS.n.io* 
tradit Farinacius ^. 18 y 3 o. 
y Q u ó d íi roges,qu.ibus competat aecufatio ? 
Reípondeo competeré ómnibus indiffcrenterjquia 
Vt optimé traditur in LAÍanichaos, §. 1. (¿Je h^retuis^ 
Y v 2 hoc 
508 De modo iudic.proced.in caufis fidei. 
hoc crimen publicum cft , 5¿ i n omnium fertur i n i u -
t¡am,eo quód in religioncm diuinam cümmit ta íur .Pu-
blici autem criminis, & in omnium ihiuriam cadentis 
ó m n i b u s compcnt accufado-ílc R c p e r c . I n q u i í u . ^ 
acctifatto. verf.nota quodintfto crimine. Cár te r . tratlJe 
6 Hinc ht admitti infames laicos contra clcricnm, 
pupillos)& minoics^non tamcn íine auchoricate tuto-
r i s , & curarorisjbenc tamen fiHosfcrmilias abfciuepa-
tris confenfu : íic alios rcferens docec Farinacius ht-
refi , qutfi. i^S- nnm.i^ . Excommunicad autem ex-
communicatione maiori, fi 'denuntiatí íint, vel pub l i - . 
ci percuiroies clerici,repellendi videncur, dum in ex-
communicadone exiftunt , quia in iudicio eíTc non 
poíTunt, ipsifque ins petcnribus dmegzzm.cap.melle-
xirnta > de iudtc.cap. i . eodem tít.Ub.G. cap.figmficaHtti& 
cap.cum interne exceptionibHójap.decermmmtdefentent. 
excommumcat.Sc aliis, & tradit plutibus relacisPetrus 
a Placha libJeltttorum,cap.44.»Hm. lO.Cizruspra&ka-* 
rum (jH<tfl.i\.verfic.qHAro nmqmd excornmumcatio. Q x -
terum credo admitti polfe in defcftum , argumento 
dudo ex cap.infidei fmorem^de h&reticüjn 6 .vbi in fa-
aorem fidei ne crimen haerefis manear impunitum3ex-
communicati admittuntur in teftes. Ergo poíTunt i n 
accufatores admitti,praecipué cüm non petant ius pro-
pcium lacfum refarcirc , quod i l l is elfet negandum ; 
fed petant reparationem iuris publici , 6c religio-
nis . , 
7 De inimico autem capitali eft graaius dífficultasjan 
ad accufandum in hoc crimine excepto admicti poílit ? 
Negar Gzuer.trattat.de hjíreticisyrmm.ioy.verfic.itema 
prtdtilü.Campegius in addition.ad Zanch.tratt.de ha-
reticis,litt.D.in verbo omnis.Eymcricdireft. ¿.part.q.Sy, 
verjic.refpondemmjn fine. & ibi Pegna comment. i i6.in 
fine. Ratio eífe poteft. Primó3quia inimicus non prse-
fumitur procederé zeloiuftitiae/ed amore vindidaEjac 
proinde praefumitur calumniator. Secundo , quia i n 
q u o l i b e t delióto, quanturauis graui,inimicus capitalis 
repellitur k teftimonio diccndo , ex tcxtu in i^ . & ibi 
Do&oteSjjf.de tefttbtUy l.i.fy.prAtereaff.de qmflionibpu^ 
AHthent.fi teflis productm, C.de teflibtu. fed repuifus á 
teftimonio repellitur ab zcca(nt'ione,cap.tefles,i.c[U*Ji. 
•j.€ap,fone3i'\.c¡Uizfl.i>.cap.fnper prudentiei,\i. eju¡eji.i. & 
tradit late Dec\&xi.traftat.criminJíb.$.cap.t¡.per totum, 
& c¿ip.i6.num.\.&feqqNdtmw credo probabiliusini-
micum admitti pode ; cauté tamen,& vt fufpedus.ííc 
Clarus praflic.qmfi.i^.verfic.vlteYÚis dixi.G '\g\s de cri-
mine Uf&maieftatü¿tb.i. rubr.qui accufarepo]funt,qu,(,. 
num.i$ .Decia.n.tratt.crimin.líb. $ .cap.i $ .num.y .PañCms 
c o n f i l . i . n u m . i y ¡.lib.4.¥&úna.ci\is qmfi.iS^.nu.i^. 
(¿r qiiótft.i i .nu.u. l ib . i .praxü. Probo,quia hoc crimen 
j n omnium iniuriam cedit,vt hdoeixM l.Manichxos.C. 
dehareticts.Ergo profequens illius vindií tamjiniuriam 
omnium cenferi deber profequi , vtpote principalio-
rem proprié . Ergo non propriam. T u m quia íi ad hoc 
crimen accufandum non admitti tur i n i m i c u s , diííí-
cile inuenietur,qui accufet.Tum denique , quia accu-
íátor non probat/ed exhibet probationem.Ergo íi ac-
cufator hdem non faciat,quia non afíumiturjVt teftis, 
nulla eft eíficax ratio i l lum cxcludendi,príBCÍpuccüm 
ex illius admiíEone poífit damno publico prscaucri. 
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De modo procedendi in haereíis crimine 
per denuntiationem. 
I Denumiator non tenetnr probare : at fiprobetur ca-
lamniose denuntiajfe, grauiter pumtnr. 
z forrm AenuntrnionU3& fiylm in ea feruandw. 
Fafta denttnitatione Inqmfitorprocedít non ad inftan-
tiam partisjed ex offiao. 
4 u4dmittnnturin hoc crimine ad denumiandum omnes 
tametji abfiemes ¡debent tamen Inter as Jnhfcrtbere. 
i T T i c cft víítatus modus in hoc crimine proceden-
J L j l d ^ c m n denuntianti non fu ita pe r i cu lo íus , ve-
pote qtii ex coniuetudine recepta non fubeat probádi 
onus, fed iudici hanc obligationem remitrac, vt bene 
dicit Ey raer. 5 .part.dirett.rubr.de fecundo modo proceden-
di incau/a fideiperdenuntiatíonemynum.óB.diC ibi Pegna 
commment.i). verfic. hü peraEiü. Ludouicus Paramo ¿/Í 
originefaníiA ínqmfitiontsJiib.^.qH&fi.Z. num.x\. & 22, 
Farinacius de h£refi,qu.i%j .n.yi. Sczccia de iudiccy i . 
Verúm etfí probare non teneaturj] tamen conuinca-
tur falso denuntiaí íe , tanquam calumniator arbitrio 
Inquifitoris puniendus eít,quia hic denuntiator3 quia 
non fuam,ncc fuorum iniuriam proíequitutjfed cora-
munem rcligionisjaííumitur in teftem ex generali con-
fuerudine inqufi t ionis , vt nocauit Simancas catholic. 
infiitut.tit. 15).rubr.de denuntiat.num.ij.or tit.64.rubr.de 
teíiibttíynum.^.Kcpstx.lncpiñz.verbo accufatio^T ver-
bo teílü. Ergo tanquam teftis falfus puniendus eft. 
Adde ex fola ipfa denuntiatione , íi falfum deponar, 
grauií l imé la?dic delatum, cum aperiat viam iudici i n -
quiíit ioncm fpecialcm aduersús i l lum faciendi ; mé -
r i to ergo puniri deber vt calumniator. Pegna ad Ey-
meric.3 .^rfrí. d¿reíl.rubr.de duodécimo modo terminandi 
procejfumycomment.40.vtrfic.ad h<ec.in\6 ex conftitutio-
ne Píj V.qucE eft eius f . in f^l&tisweijic.mommwp^a-
terea , G forte in v i r id i cífet obferuantia, poena ta l io -
nis punicur , qui per calumniara probatus íit denun-
tiaííe. 
z Forma denumiationis, & ftylus,quem Inquiíico-
res femare debenr in recipiendis denunriationibus, 
e p t i m é ponitur ab Eyír\et.$.part.direcl.num.6%. 5c i b i 
Vegnz comment. 1 <¡ .ln primis emm dcntimiario facien-
da cft in feriptis, vel (altera verbis, quas á Notar io i n 
feriptis ftarira rediganfur,vr tradunt íupradxSl iDodo-
res,& conlirmat vfus.Secundó debet iurare denuntia-
tionem fadam.Tcr t i ü eft conueniens, vt talis denun-
tiatio recipiatur piíefentibus honeftis peifonis , iuxta 
cap.vt offícium^ deh&ret.in é.etíi confuetudineobferua-
tumnon fir. 
3 Faífta autem denuntiatione Inquifitor procedic 
nonad inftantiam partis,fed exoíf ició,examinando te-
ftes,quos denuntiator allegauitjvel alíos3ex quibus ve-
riras cognofei po í I i r .Quód íi denuntiator reftes alios 
nen nominet, led folüra ipfe de vifu deponat;non de-
bet Inquií í tor í latim ad inquií i t ionem fpecialcm pro-
cederé, íi denuntiatus íit nobilis, religiofus, aur alias 
non fufpectus,ob grauem infamiam inde oborturam, 
fed matura deliberatione d i d u m denuntiantis debec 
expenderé . 
4 Admirtunrur in hoc crimine ad denunriandnm 
omnes, etiamíi fuerinc abfentes, modo proprionomi-
ne, & iuramenro denuntiationem fírment. Simancas 
catholic.irifiitut.tratt.stf.rubr.deordíne procedendi,nu.]o. 
Farinacius Sf.www.66.Quod fi propiio nomine 
litteras non fubfcripferint, repellenda omnino eft de-
nuntiatio , ñeque alicuiusmoraenti arftimanda , quia 
prasfumkur faifa. Alias daretur occaíio improbis pro-
bos infamandi,vtbene dixit Simancas inenchirid.viola-
ttrelig.tit.ii.rubrJeinquifit.ord.nu,S. Far inacius«.68. 
Limirat tamen Paramus de origine fian fia Inquifitionú, 
lib.i.qmfl.6.ntm.9$.vi intelligatiir,qiiapdo inilüslir-r 
teris nullí elfcnt nominati teftes.Nam íi reftes nomi-
nentur , exiftimat poíTe Inquifitores ad i l lorum exa-
minationem procederé. Sed non placer l imi tado , 
quia nominatio illa reftium non eft anthentica , fed 
potius í u ípeda , vtpote a perfona incógn i ta . Ergo 
non 
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non potcft íufíícere iudici3vt inqu¡niioncm fpecialem 
faciacqua? de fe infamationem praereqairit:& i[a do-
cec Farinac.^. iS^.w-óS. 
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Q u a rátioñc per inquifitionem proccdatut. 
1 Dúplex eft i t ic ju i j í t iogeneral i s^ jpecialí.<>& qtíid ad 
generalern requiratur. 
2 Quid ad jpecialem incjuifuioncm. 
$ E x Unihm indtciji non eji captenduó reiu. 
iTTTvEcefi : teitia y^ íS í íatis vfitata, qua lnqu i i i to -
X3.rcs in caufa fidci pfocechmc.Duplicem Dgdcv-
rís inquíficionem dirtingtiunri generalem vnam.alre-
iarri fpecialem. Gencralis inqui l ino cft, in quaaduer-
sus nuiiam delinquentem exprcísc procedicur, fed fü-
lüm iü gencie pioponitur, fi foite aliqui fine occulti , 
vt mánifeftentur.Ad hanc ergo inqui í i t ionem non cft 
heceíTe aliquam informationcm procedere5cum nemi-
ni iniuriofa fir,& potiüs ad praccauertda mala reipubli-
ex, &• dcíinquentes cocrcendos inftitüta fir. Quapro-
pter ípfe Inqui íuor faepe in armo hanc inquifi tumem 
generalem faceré deberjproiu faciam fnis edi<ítis,iüxta 
cextum incap>excornmHmcamné>eli.§.adijcimn4i& §tvlt. 
de hitreticis. 
i Specialisáutém inqni f i i ioc f tquandoadüersus a l i -
quem fpecialem, & hominatum Inquifitor procedir j 
ttím ipfam interfogandOirum examinando teftes.Hrc 
aurern inftitui non poteft,}^^ infamia piaÉcedát,iuxta 
rextum incap^naltte^yrjr (jHando,deaccufationib.i^. tra-
dic Simancas de catholte. inflitut. f í í .44. nttm.S. QuaJ 
autem infamia fuíííciat, non efl: conftans apud om-
nes, Repiuaiem or i r i deberé ex grauibus indiciis. Ex 
leuibus cnim,qu2E delíólo graui annexa non funt ímo-
ueti non deber iudex ad fufpicandum, & dubitandum 
tam grane crimen de homine ChriftianOjVr latius d i -
ximus, cüm de poenis^uas incürrunt fufpefti, locuti 
• fuitnns,; • . , ^: • iaj j J ' . i t ^ d í n ^ J i . » 
3 Vnum tamen eíl omnino certum,eriamíí leuiain-
dicia,quíE annexa non funt graui deliélo.aperiant viam 
iudici ad iftquifírionem faciendamjnon ramen ex illis 
moneri iudex poteít ad captutam rei. H x c enim ca-
ptura cum íir ita delinquenri molefta3damnofa, tk i n -
famacoriasneceílarió expoftulatjaut del idnm efleple-
nc {)robatum, aut falrcm de i l lo fínt indicia/ufpicio-
héfque vehementes probatas: iraó fi eft perfona nobi-
lis,reiigiófa,& honeftse v i r^ j i ion debent Inquifitores 
abfque coníí l io fupremi Senarus ad capturam proce-
deré, niíi forte fuga timeatur. fie dodlc tradit Eyme-
ú c . i . piirt.direiior.ritbr.deforma examinationü tc¡iium, 
»«w. } 7 . & ib i PegnacoTnmcm.ij.verfic.erjro in hocarti-
•cnloy& }.p&rt.qiufl.5<).comment.¡y.com. 108. ver/ic.pri" 
tnum er^.Rojas traEiat.de h<ereticü>t.part.ajfert.i.nu.i. 
Ó ftW- Farinacius de harefi, c¡mft.\Z¡. num.-j. Siman-
cas catholic.inftttjit.iG. mbr^e cuñodta reorum, num.i . 
& feq.&pr<ecipu6 tit. ^.rubr.de ordtne procedendiynum.i 1. 
C & in enchirtd.viólate reltg.nt. t ^. rubr.de comprehenden-
düyfium.í .& feqq.Luáouicus á Paramo de origine fan-
^ El<t Inquijitionütltb.s ,qu&ft.^ .rubr.de foYmai& ordine iu~ 
dkarto fanfti « ^ ^ « « w . 5o.Sigifmund.Scaccia t r a ü M 
iud.cap.^JSf.per totum.&c alij communiter. 
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D e citatíone facienda reo. 
1 Sentperreuscitanduí efl. 
2. Citari autem debet primo abfque caufa expreffione, fi 
non timeturfuga. 
Ferd. de Caftro Sum. M o r . Pars L 
$ Si citattu verbaliter non compareti capten¿M efl, fin 
minus y citandns caufa exprefftoney & vnica citatto 
fujjicít;ex confuetudine tamen trina hahetur, 
4 Citatto non fblum ad conteflandam litem, fed magis 
ad fententtam requintur. 
1 / " X Vocumque modo Inquifitores procedant y ác-
V ^ c u f a t i o n e , denunt iar íone , aut inquifitione, 
femper reus citandus verbaliter eft,quiae¡us res famí-
Iiaris,honor,(?v' vita periclitatur. Quaproptct potefta-
tem habere debte fe defendendi. habetur cap.quifquis 
EpifcoptUy^.q. ¡ xap.venerabdisyde doio,&contutn.Sc tra-
dir Dcci&n.tratt.crifnrnMb.].cap.)i.mtm.\.Pa.t¿mus de 
originefanlJ^Inqféifit.lib.^quitfl.^.n.éz.Vüúnzciils ^.iSf. 
nuffi.i^. Pegra ad Eymcúc.ypart.direfí.comment. 17. 
verf. rurfut. 
1 In hac autem inquifitione verbali, (de qua loqui -
m u r } fi inquifitus comparef^nec de i i lo timecur fuga, 
citandus eft abfquecaufíeexpreílioneifolüm ingene^fc 
proponendo , velle Inquifitores ab co aiiqua fcirejnc 
detur occafio captandi fugam:ficBrunusírrf¿fof.</í ¿x-
retieUylib.^.cap.CiÁ'tgnz. ad Eymeñcdtreñ. $ .part.com-
ment.i ynum. 131. Paramus de origine fantta. Inqnifitio* 
nüiUb^.qu£fl.^.rubr.deforrna¡& ordineiudtciarioyn.t,^. 
Simancas catholic.inflitut.tit.^. rubr.de modo proceden-
diynum.11.fine. Q u ó d fi ex hac fola citationc generali 
fuga prudenter timeatur , capiendus eft rcus omifta 
verbali eitatione , ex textu in l.nulUu , C. de exhiben-
dis reís. & 1. fin. C de cufiodta reorum. & notault Pe-
gna tenia parte dircUor. comment. 17. nurn.j}. verfic, 
rurfpu. 
i Fada hac verbali, 8c generali citatione,íi inquif i-
tus non compaictjcapiendus cft.ffi capi poreíl,)íin m i -
náis citandus cum caufae expreffione, videlicer vt de fi-
de rcfpondeat : iuxta textum in cap ¿ u m contumacia ¡de 
¡ureücisy in 6. fie Scaccia de íttdic.c^p.^. num.y. Fari-
nacius qmfL 18 f . num, 114. Pegna ditio comment. $$i 
rium.x ^x.verfic.fit tamen.Wxc citatio,fi rigorem fpeóte-
mus, vnica fuííicic, quae tribus 2quiualct,fignato ter-
mino competenti, ¡k peremptorio ad comparendunii 
quianul l ibi habeturexprefséin hoccafu trinam expo-
ítularijpraBcipué cum in hoc crimine non arftetnf i u -
dex folemnicatibus á iure alias requifiris. At ex con-
fuetudine adaersús abfentcm contumacem trina cita-
rio eícpediri falet,fignaro in qualibetil larum termino 
competentijVt fie p roce í fus ,^ íen ten t ia magis iuílifi-
cetur. fie Rojas fingid. 19, Paramus de origine inquifit. 
lib.$.qu<sfl.4.n.6j.Fadnzcius qtufl.ii$<¡.num.\iy.(?r 15-7. 
5 imancas decatholic.infiitHt.titA4.rt1hr.de contumócibus, 
num.6.&in enchirid.VioLrelig.tit.^.ríilr. deabfentmu, 
num.} .& 4* 
Forma feruanda in hac citatioiic optime ponitur ab 
Eymevic.direttor.y part.a num.i^o. &. á Pcgna ibiycom-
ment. 3 3. 
4 Non ' fo lum ad comeftandam l i t e m ^ fírmandum 
proceíTum , citátio eft omnino necdlaria , fed mulro 
magis ad fententiam pronuntiandam. Ncc enim y a l i -
défentenria proferri potcftiqnin priús reus citeturex-
prefsé ad illam audiendam : vt fatis colligitur ex Cie-
ment.fipey de verbommjlgnificat.circa finem. ibiy/enten* 
tiam definitiuam[citatid adtd iicetnonperemptorieparti-
bitijproferatSic Pegna aliis relatis $.part.direft.comment.1 
40.num.16s. verfte. rurfusy & feqq. Paramus de origine 
inquiftMk'l- qMáífl.4. rubr.deexpeditioneproceffusy 
m m . i y.Decizn.traflat.crimin.ltb.j.cap.fi. 
».Z7.Farinacius ^««e/?.! 85. w . i y j . 
Czitti: jraft.de h&ret. 
n u m.ii ' i . 
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5io De modo iudic.prOeecLin caufis Edeí. 
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í ) c defenííonibus coiicedeudis reo , 
antcquam condemnetur, 
velabfoluatur. 
i JDeftnfionesjxceptionéfque legtttm£)& temptu aptum 
ad HUrtm probattonem reo funt concedendü. 
2, Sin* ne dandi, hí. defenfiones reo c6r)fefo>veL conuifio? 
Proponitur dubitandi ratio. 
¿ ProbabiliM éft dundas ejfe. • 
4 Reo concedenda efl indictorumi&probationum aduer-
fantium copia, 
f Dandus eftreoaduocatM* 
6 7(eo inquifito rninori i^.annüydandfu e[i cnrator. 
y Quid fiminar habeat patrern,debeat nepater curato-
rió ojpcium fubiretProbabiltm credo nonpojfe. 
i l ^ T E m i n i poteft eífe dubium defcnriones , exce-
x N p t i o n é f q u e legitinias,&: cempus aptum ad illas 
probandas eíTe reo concecícnclurniquia hoc iu r i natu-
rali dcbetur.colligiturex Clement.pafloralis, §.c<tterumy 
defentent.& reiudic.& Clem.fapelde verborum fignificl. 
vtvim, & ¡bí communiter Dodores , ^ . ^ iuftit.& tur. 
fie mukis relatis docenc l^egna i.part.direft.comment. 
iS.verfic.ac defenfioms ¿«m.Siraancas cathol.injiitutjit. 
i j .n . f i .Qúáet . traf l .de htreticüsubr.de materiaprocef-
fuum^um.}. BoíEus tit.de h&reticisymm.j.verf.nec etiam 
defen/io.farmacias quafl.iSi;.num.xie. Q u o d aJcó ve-
rura eíl.vt reo nonpecenci debeane fupradiéla: defen-
fiones ex officío iudicis concedi'iiuxta texcum tn Letji 
non defendantur,jf.de p<xnü.& in auth.cjUtfemel^ C.qtto* 
modof & quando iudex. Ratio eft.nam iudex ex oíKcio 
tenecur reí defeafionesquajrcrejeo quóct teneatarver i -
tatem inueftigare ; fed nulla alia via aptio ad verita-
tcnienucieandam eífepotefhquai-n concediódefenfio-
num iure debitarum. Ergo. & ¡ta tradit alios referens 
Farinacius Itb, i .prax.tit. <¡ .q.} 9.a n.yy.tfr in crimineh&-
Jis q . i8$.n. i i i . 
x Dubium tamen eft, an reo confelío,vel conuióto 
dandíE íint hse defenfiones, tum ante fentennam.tum 
poft fententiam ? Ratio dubitandí efl: primesquia de-
fenfio conceditur, cum deli£tum defendí potetl.At íl 
teus conui^us de del ido efi: proptia confeílione, vel 
tefí;¡!bus,deli¿tum defendí non poteft i non ergo debec 
i j l i defenlío concedí. Secundó in notor i is , Si omni-
iio manifeftis non dantur defenfiones j fed nihi l eft 
magis notonum,aat manifeftum, quám id quod teftí-
buSí auc propri^ confeílione rei in iudicio eft proba-
tum. I tem in crimine hasrefis ex (ola confeflionepro-
jpcia poteft iadexad codénat ionem p r o c e d e F e ; q u i a e í l 
criirjen in animo exifteiis3ac proinde fola confeílione 
fufficienter probatum^c ex Baldo,Felino, & alits tra-
dit Pegna diretl. $ .part.comment .1% num.wy. verfic. &, 
quamqxam.Qnoá íecus eíl: ¡n aliis criminibus,in qui-
bus npn fufficitfoladelinquentisconfeííiojniíi de cor-
porp de l id i conftet,ex l.i.§.itemillud,jf.adfenatufcon~ 
fylf.Syllanian.ergo reoconfítentí del i í lum fuperfluaeft 
ofnnis dcfeníiojcum nulla íit,qua£ validam hanc pro-
bationem informare poífit .& ita tradit C a r r e r . f ^ í ? ^ . 
de h£reticü3num.^i, Vmbert .Locat .¿« iudiciaiinquiftt. 
vsrbo defenfiones, num. r . verJíc.primo.Qamipcg.in addi-
tion.ad Zanch.tvatt.dehdtret.cap.c), verf.indiciorum vero 
copiam.Eymei.direftt$.p.n.iij,mprinc. 5c fauec Pegna 
com.iS.verf.ex.hü ergo. 
j Nihilorainusprobabilius cenfeo dandas eíTe reo 
defen í iones , fiue del iaum confeíTus fíe, ííue tcftibtis 
probatumrí ic docet Pegnafupradtfto loco^moim ea co-
grucntja, ne delinquens vilo tempore conqueratur fe 
ipiufté d^mnatum eílc. Item quia multa opponi pof-
fiínt aduersüs propriamconfefEonems& a fortiori ad-
uersús teftium probationem. Quis en im non videat 
o p p o n i poíTc tiinore eíTe fadam. Ergo non obftante 
propria confeíIione3& teftium probatione dandae funt 
reo defenílonestconfentit Farinacius ^ . 1 8 j . num.n^ 
Extendenda tamen eíl hxc dodlrina n o n folúm ante 
fententiam , fed etiam poft illam , quia fentcntia h^c 
non traníit in iudicatum , fed reuocabilis cft. Ergo 
ex hac parte procederé debemus , ac íi data non 
fuiííet. 
4 Ex his fit pr imó reo concédendam elTe índicio-
rum,¿cproba t ionum aduerfantium copiam}tacit¡s no-
minibus deponent iumial iás n o n valcbit fe defenderé, 
cum precipua defeníio confiftat in purgandis contra-
riis ¡ndiciis,& depoíi t ionibus contrariorum infirman-
dis:fíc Simancas in enchirl4.tit.$ 5.mbr.de teftib.nur/¡,iz„ 
Xanch.tra5iat.de hareticüt cap.9. titm.G. Pegna i.part. 
comment. no. fine, verfic. hoc exploratu??i ej}. Farinacius 
quafi.^. war/MH- d * ^ ^ ^ . ! Sf .www.zi i , Se alij apuvd 
ipfos. 
5 ¡Secundó fit3reo dandum eíTe Aduocatum/cn Ad-
uocatosjvirum vtriufqueiuris pcritum3& fidei zelato-
r e m ^ nulio modo de legalitate fufpedlum.non enim 
deber eíle hasreticusjuec de hasreíi difFaroatuSsex texr, 
inc.excommumcamHiyi.de h&reticis.credentes, imó po-
tiüs oportet,vf ob originariis Chriftianis ftirpem du-
ca t , ne ob infeólum fanguinem infídeliter officium 
íuum exequatur.Huncautem Aduocatum dandum eííe 
inquifitis de ha:reí] ,non tamen confeíIis,& conniót is , 
6 vfus probar, & ipfa ratio naturalis fuadetjcúm reus 
fíEpe vel ob imperitiam , vel ob afflifHonem carcerís 
ignoret modum fe defendendi.Officium huius Aduo-
cati, qui in prasfentia Inquifítoris patrocinari reo de-
ber, eft perfuadere reo, v t haerefím fateatur ( f i forte 
commifít)iS¿ poenitentiam cxpoftulet,& quidquid reus 
refponderit, fífeali manifeftabit: fie oprime tradit Pe-
gna $.part.dire£r.num.iij.comment.zS.verJic.&ftc con-
ceditur.Simancas decatholic.infiitut,tit.rubr.de Aduo-
catisinum.^.&^.(ír in enchirid.tit.41.rubr.de ^duocatis, 
n.x.VmhciiX.ocAl.verbo y}dmcatHiinum.i.& verbo de-
fenJiones.Vax'maciwiqudiJlA^-/.num.yj. Ñequeadne r sús 
hascobftat textus incap.fin.de h&reticüjn (S.vbi conce-
ditur Inquifí toribus,vt i n caufis fidei abfque Aduoca-
toruiT)3& iudiciorum ftrepitu3& figuira procederé pof-
í int . Quia procederé poífunt abfque Aduocat is /dum 
il lorum officium n o n reputatur defenfioni rei ncceíía-
r ium,eáquedecaufanon datur inquifitis de harrefi Ad-
iiocatus,quoufqiie ter moni t i ab Inquifitoribns de ve-
ntare dicenda negant crimen ob íed ;um: tum, inquam, 
propter fufpicionem, & dubium ex negatione proue-
niens,quód crimen obiedum vernm non fit.darur i l l i s 
Aduocatus.Vnde fi manifefté conftet inqnifirnm ha:-> 
reticumeíTejnullus Aduocatus eius patrocinium fubi-
re poírer,quia eífet hasreticorum fautor,^: defenfor^ 
perpetuas infamia fubiacercr,ex text.í>7 cap.fi aduersüs, 
de hareticü. fie Dodtores fupr^i relati.Vide Farinaciüm 
/upra mm.yi .Qupd d idum eft de Adnocato, dicen-
dum cífer de procuratore , fi ad rei defenfionem ne-
ceflarium exiftimetur. A t raro, vel nunquam neceíía- ^ 
rius eft)tum quia Aduocatus eius vices fnpplet i tum 
quia ipfimetínquif i tores procui ant reum defenderefi 
capax eft defenfionis , & ib i Pegna tn fupradift. com-
fn€nt.iiS.vnfíc.&procurato^nota txMaáriVmiainíltii-
¿ l i o n e c ^ . jy.procuratorem his reis aflignari non eíTe 
vfu;nifiinaliquocafuyrgentis peceífitatis arbitrio I n -
quiíi torum. 
6 Fit tertio, reo inquifito minor i i j . annis dandum 
eííe curatorem, vteiusauthoritateaccufationi refpon-
deat,ex textu expreffo in LclarumsC.de mthoritate pr<t~ 
fianday&c ibi notat gloííaJSalicet.Angel.& omnes.ABs 
reíponfio minoris faíta abfque hac folemnirare etiam 
in 
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¿u c tun ine l i a f i e l í s^u l l iuse r í rmomeni i i acpro indeex landiini3cum appellatio eíle non poflit.Vmbert.Locai; 
illa ñeque abío la^nec condemnari poteric : lie relatis inÍHAic¿nqHÍftt,verboappellnret&inverlnfententiatn.y* 
Maitli.de Afíliílis decif.toü. & A n t ó n . G ó m e z tom.$. KojisJinguUjy.n.i.DeaznJratht.crtfmnMhj. cap.ic. 
^iir cap.i.de delUlü, c G ^ . ^ 6$.in fine. A l e x a n d . 7 t . x 6 . & c a p . f i . n t i f n . i . V a t z m u s deoriginejantiá. Inquifit. 
Qoiueo cottfiiiy'&.lih.á,. tradic Pcgna^m?. 5./?. Ub.s.qHtft.^.rHbrM expeditione proceflus itt caufis fidei, 
£o?/imení.íS.nHm.ii-/.verf,hoc tamen non omittnm. O f l i - num.^S. 
cium curatous eft fuá auihoritaüei& praiíenua perfo- i Sed quid Ci harreticus declaietur talissnon ob pro 
jnm inquifi t i legicimare ad relpondcndum. Qiiapro- priam confeílioncm,auttefl;ium nianifelbm piobatio-
ptci* imerponit luam auihoritattm fnper hoc aiciculo, nem/ed ex príEfumptione iuiisjquia in contuniaciam 
an íciliccc interrogandus íh ? Item an prazílare debeac damnatus ert,vclquia feipíum occidicantccaufam íi-
juramcnium de veritate dicenda ? non tamen neceira- nitam,velalia via ex quaius piarfumitdelidum ? 
lium eft, imó nec conueniens pr^fentcm eíTcquando Refpondeo ex rationabili caufa interponi políb ab 
inquííitus Tupeu fa£lo propiio refpondeo quia fecun- híeredibus appellationem , dcbeicque íupe i io icm i l l i 
dum propriara noti t iam, «S¿: non aliunde fubmini íha- deferre , quia aliqua dubitatio eftjan hrereticus í i t , S¿ 
tara ieJ'pondcredebctJ& itaaliis relatis probat Antón , locus efle poteft defeníioni.íic Simancas de catholtc.in-
Gómez n.d^.in medio. ftitm.tit.ó.n.y.Qr S.& in enchirid.tit.C^rubr.dcappellat. 
7 Q u ó d í iminor inqu i f imspa t r emhabca r j ad ip lum «.6.Decian.ír4¿?.írrí«/./í/'.5(c.5 8.w.4, Farinacius ^.185. 
fpecialiter non pertinet tale officiumjqnia parer in lí- num-x^o, 
t i b u s ^ caufis criminalibus íilij non eíl adminilhator, 3 Dubium tamen eft3an haíretico fie condemnato l i -
vt ex Bazt-tn Lfin.§.puptl¿fusJf.de verb.obligat. Baldo in ceat Principem fupedorem adire vía querela:, Se fiip-
l.ckm opoytets§.cum tacitH¿,infine^.de bonu qm liberü, plicationis,vt fentcntia data, quam iniuílam eífe p r x -
tradit G ó m e z tom.$.var.cap.i.n.64.Seám poíür pater tendic,reuoceiqr. Se annullctur ? Negat Simancas ca-
ab Inquiíi toribus fpedato rigore inris in curatorem fi- thol.infiit.tit.G.yubr.de appell.n.t. Cartel.traH.de hucret. 
íij nominar i , afíirmat Antón. Gómez ibi, gencraliter « . i5o.Rai io cíTepoteft primó^quia indígnus eft bene-
loquens.At credo nuilo modo n o m i n a n d u m e í T c q u i a ficio Ecclefiaftico,qui iam ab Ecclcfiaeft inimicus de-
regulariter eft íurpe¿lus,vt potius filio3quam íidei, Se claratus. Secundo, quia in fentenda de crimine lata 
teligioni faucat,6c ita vidi prafticari. non admittituf fupplicatio ad demonftrandum erro-
icm ; í'ed fo lümad graiiam,& remiffionem impetran-
P v í í C T V M V I L dam á Pr inc ipeñmó ñeque híec fupplicatio i n elimine 
Jaüfac maieftatis admictitur , ve videtiu íancitum in 1. 
De appelIaciolie,an9&: quando in C r i m i n e quifáms, §.deni^He.ihi,/inevenia)C.ad leg luliam maiefi, 
h x r e í l S i n t e r p o n i , SC a d m i t t i poflít. & probat Kchuñ.comment.ad conftit.regíai (jAllt<e.tom.i, 
rraff.defupplíc,inpr£fat.»um.7ifMcnoch.de arbitr.qtjo. 
1 Appellatio hareticü denegatur. ?7.44.At credo có t ra r ium cíle probabilius.primojqnia 
z Concedenda tamen eft háredibm, quando exprtfum* í n t e rd ida appellatione non cenfetur lecurfus ad Pr in-
füone iurüháíreticH* condemnatur. cipem interdiélus in caufis grauis pradudicij , vt late 
3 H&retico condemnato v i a querellé'fupplkaúonis li~ probat Roland.íro«/:c)4.«. 1 .& fecjqMb. 1 . M c n o c h . ^ ar 
cet Principem adtre, tametfp alijs coíltrariumpía* ¿/íy.^.yo.w.i8.Secundó fuperior iudex non prohibelur 
ceat. de prastenfa iniufta fentenda cognorcerc)& eam reuo-
4 Appellatio concedimr a fententijs interlocutorijsjam- carequia hoc reclíe gubernationi connenit.Ergo non 
etft a fsntentia declaratoria hárefis non con.ee- funt prohibid rei ad eimi fupplices, <ík queruli pro tali 
daiur. cognit ione, 6^ reuocatione accederé. Ter t ió ipfcmet 
5 Afententia,f u decreto tortura datur appellatio. iudex fuperior fupplicari poteft a fentqnda a fe la ta^t 
$ Explicatnr ad qnem eft appcllandnm in hU fentitijs irerum il lam recognofcat; Sí (\ innenerit iniuít i t iam, 
interlocutorijs. reuocet,& annullet. Ergo id á fortiori fícri poterit in 
7 Inquipfor imerpofita appellatione procederé poteft ad- fcntenda lata ínferioris:& ita tradit i n crimine híere-
uersus appellantem,Ji ex alia noua caufa denuntia- fis Felin.íw cdp./td abolendam}num. 3 .tn finey de baretüisy 
tus fit. verJic.fedadueñe.K.o']as fingulAj.nuw.) ,cr feq. Decían, 
tr*tt.crimJib.y.cap.$S.nuM.¡.¥aiinachis¿j.iü¡.deh£re/i, 
1 T \ Egula generalís eft beneficium appcllacionis nuyn.-itf. 
Í V h s r e t i c i ? , Sí eorum fautoribus denegad , ex 4 Verum etfi hxrcticis appellatio non concedatur á 
tcxr .expref ro ,»»^ .^? inquifitionis^e htreticisjn 6.ihi) fentenda declaratoda hacreíis: at a fentcntiis , Se a6ti-
cum tam fecundumoriiinationempradecejfornm noftrorum^ bas interlocutoriis omnino concedicui'.tradunt omnes 
quam fecundhm legemimperialemyappellationtii&procla- DocloreSjVt teftatur Rojas9 .SimancascathoLinf i . 
mationió beneficium exprefsefit h&reticlí, & credentibm^ tit.6.rubr.de appell.n. 3 . & in ench 'tnd.tit. 6$. cade?n rubr. 
ac eorum receptatoribusfimonbus,&defenforibus imer- Je appell.n.i.Eymw.j p.diré ft.rub.de appeíin.izi. & ibi 
Mftum.Kaúo \iuius eft, quia appellatio introduda eft, Pcgnacow.5i.í/<?J'/'^ interlocutorijsj'ax'niacms q.iS 5 .n, 
ne innocentes gzantmurjap.adnoftrarn^e hurettcts. Ac % 3i.Param.<¿f orig.fatift*. Inquifit.ltb. 3.^.4. n.6o. Se alij 
h.-eretici in caula haéreíis innocentes non funtjfed po- plures.Ratio eíTe poteft, quia huiufmodi aflús, Se i n -
tius nocentes tod Ecc le í i s .Non ergo debec cis appel- tcrlocutoriíE fentcntiaead inueftigandam veritarem,an 
lat ió concedi.Ex qua ratione fitjYt appellatio hsreticis rens commiferit ha;refim,procedunr,Dum ergo id cer-
denegetur, deberé ipfos, ve rales ab Ecclefía reputari. tum non eft/ed aliqua tergiuerfatione eclari poíIi t ,be-
Q u o d fieri non poteft, quoufquc fententia declarato- neficium appellationis non debet denegari, Debet ra-
da crirainis fuccedatjilla tamen fa¿h jara tunt raani- men in appellatione inferi,6¿ allegari caufa appellatio-
fefti haeredci,quibusne leuis detur fufpicio}quód Ec- nisjalias appellatio non fubííftetjC^.-í/í debitns , c.cum 
clefia fauere velic, omnino denegar eis , poftquam íic rcmiffamj.cumfit Romanare appellattonib.Se tradit Bo-
funt declarati,beneficium appellationis : iraDodlores nifaciusdc \\ia\isClement.appellantiydeappellatiombus, 
omnes, quos in re clara libens omitto. Hinc fit pro- a ««w.i4Pegn3dtre¿}.$.part.comment.$i.verfic.nuTn.au-
nuntiata fentetia diíHnitiua aduersus h^rcticum pof- tem. Farinaeius multisexornans quaft . ioi . tituide va~ 
fe ftanm executioni mandan", nec opus eífe expedare rys,acdtuerfisqu£ftiomb.nuTn.i^S.&de hmrefiyqmft.i^ .^ 
terminum decem dierum a iure concrfTuín ad appel- numi$i* 
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5 Hinc infe i tuc in fcntenriajcu decfcto tortura daii 
poífe appellationem;quía cft aüus imerlocutdfíus ad 
erucndam veriratcm:& prcbat nunifeftc itxvjstnl.i . 
C JeappelUtíon.recípíendiiÁhi^ar.teJennr.tiarn appellari 
potefty/i cjUifttonem ttrciuüt negotto habendcm indcx ínter-
tocutm ¡it.vel tn crimiráli,f contra leges iudex hócfadat. 
Cíe tradit Pegni loco a¡iegatoyS'nridLncjnenchmd.wo!at¿ 
hlig.tit. $ i.mb.de tormeraíísium. i M^» iiiAfirrihr.de*p-
pelláttomb.num.i. Fannac.¿7«á;/?. i 85. num.i^. Clarus 
pra¿l.i.fin'£¡u¿fl.64. vtrf.fed amdagendum. Verüin etti 
regiilái'icef per appellationem á fententia i iüc i locu to-
ria ndnligentiir manus iudicis/cd pofiit in califa pro-
cederé, quoufqnc a fiipcriore inhibeatur : lioc tamcíi 
fallir in decrero ror r i i r^ , eo qued continer damnufn 
irreparabilcjvtcum Lancelloto tract.deatícntatü,c.íi. 
Umit.i. num.t. probar Farinac.^x^.jS. rmm.ii. So lúm 
cxcipiendns eít carus}qno enidenrer confiar friuolam 
allegari caufunl apptllationis-.runc enim onmino r e ü -
cíénda t i l appellano;& ád rorturatíi procedendum, ve 
generaliter feripnr VoWtv.oimini verboficonfitebimínr, 
t i ^.p.tertUpanü,poft num.^o. & probar textüs in cap. 
cum appelLeitiombíu.de appcllattonib in í . vb iapp t l l a r io -
nibus friuolis nec iura deferunr,5: éxtextu tñ l.i.jf.de 
appe/tatíonírecípten.zTgumzmo á contrario íenfú á ver-
bis Icgis,quod in ime eíl cfFicax ; cu 111 enim lex dicac 
recipiendam eífé appellationem Ji contra legern iudex 
faciat^efiicitur fané reciieiendam eifcfi iuílé.ik debité 
procedat:&: in propriis rerminis hxrcíis docuit Pegná 
^.cornm.u.verf.cjuada aHtemfunt.\h\ ad propoíirt im re-
fere irfl truíl íonem M.idrilianam ediram anuo i $ 6 i . 
vap^o. qnam vbique feruandam eífe docet, cónfentic 
Farinac.¿¿f h£rcJticju£jfÁ$j.nti.m.t$5. De ihdee í lo i u d c i 
ad quem debeat cognofeere , an legitime appellatum 
íit ? quándo dLíbiiím e(l, an ínbíiftac dppellatió. At in 
caufa mani.FePra friuolae appellationis iudex á quo co-
gnofeír. Alias tiuhquam eflet verum reiieere polFe i u -
dicem á qüo appellatíoneinJ& in executione fenecntix 
in te r locuró r i* prbcedere.llc aliis relarisFarinac./íí' . i . 
fraxi-Sytit.j.<jííaft\$t. n'üm.19. D i x i , in caufa manifeíla 
fr iuolx appell.itionisjquia in cafu dubio, (me dubiüm 
íicíurisjf iuefadi^udex a quofuperfederc dtber,&: ex-
peftare, quid iudex ad qtu tn pronunciet5 ne perieulo 
exponatur gi'auahdi iniufté innofcentem in iis quae ir-
rcparatilia funr.fic Faiinac.^/^//. 5 S.wwTw^o.t'cgna $.p. 
direEl.crtnm. 5 x.verj.cíu&dam atiterh. 
6 Sed inquitesad quem íirappel landum abiis irtter-
lociítoriis fenrenriis, i& quories in cauíís fidei permit-
titur appellario ? Gui dubúar ion i breuiret reípóndeo 
in Hifpaniaad Inquií irorcm genetalemjqui vlíis aélis, 
& proteífu in fenatu inquifir ionis, appcllárionem v t 
í l legit imam repellit^vel illatn iudicat admitrendanijin 
Iralia ad íenatum Sacroíanóla Romana: inquifiriohis; 
A t in aliis parribus credo ad Pontificem appellandurn 
€ire,quodomninocertum efl:,fi fenrentia afolo Inqui-
ílcore lata íit, quia á delegáto ad delegantem appella-
tio facienda eft:éx cap.fnper ejuaftíontim^.porro,de ojficio 
delegátt.ímperatoresff.deappellat.LprAcipimí&.fy.huic.C. 
deappellat.&í Inquií i torScdis Apoftolicaseft delegatus. 
Si veió fententia laca íit ab Epi ícopb , & Inqui í í tore 
í lmul. ciim tune vt dclegati Sedis ApoílolicíE proce-
danr,adSedem Apof to l icamprouocándumeí l .E t idem 
cft,ciii"n Epifcopus procedit aduersiis é-xcmpros.Qua-
propter folúm eíl difíícultas,quando Epifcopus ra t ió -
ne officij>& ex iure ordinario aduerrus hacreticos non 
exemptos proccderet.In qüocáfu Pegna¿//¿7(? comm.^ i. 
arca médium.? zúmc^uxfi . iS^num.i^c. probabilius 
exií l imant ad Scdem Apoílolicam eííe prouocandum, 
cuius eft caufas granes terminare. At gtauiflima eft 
t au fa^uí fidem fpedar. N i h ü o m i n u s non caret p r o -
babilirate ad Mcrropoliranum poffe appcllarí, v e i ad 
iPonti/kemiOmi/To MetropoIitano,fieut in aliis cauíís^ 
\\ji\\.9.c¿!p fi dmb(u>de appellationib.cap.qn9tiessap ,ad Ra-
rnaaam,z.qu<t/t.6.Ncqüc cbftat icx.iustncap.waiores^e 
^ / / / / / / o . v b i deciditúr caufasgraüesnon niíi Pomificis 
authoritare terminandas elTejquia indicare de legitimi-
tatc appellat ionis^ de caufa3obqnám appellaturjnon 
eft ita granis^qua: Pontificis aiuhoíi tatem expoílulet; 
alias ñeque i n prima inflantia ab Epifcopó íudicárf,^ 
terrainari poflit.Si enim cont iouer í iaeí íe t .an hoc,veí 
i l l n d de fíde Cn, huius qUcTÍliorfis terftiinatio Pontifi-
cem fpeclarei,vl.pote fnmma: Etclefiae necefíaria. Ac 
quándo controuerlia eft , an adueisüs fidem hic dcli-
querit3quíE potius eíl qu.TÍlio de faélt) ,quam de iure; 
deciíio iilius non e í l i ta Ecclciias he<*éfla¿í"á¿ q í i i non 
pofíic ab aliis prxter Pontificem decidí . 
7 Aducrto tamen poíTe ínqnifuoi cm iiuerpofita ap-
fellarionc, imo" i l la admiíía procede caduc i iüsappe l -
lantenijíi ex alia caufii/cilicet ex a!i 1 nona hitrefj fut-
r i t appellás denuntiatusiquia appclintio féíiftñ fiífpen-
dit exércitium iuriíditfiiünis.in i l la canfajin qua con-
ringit appellatio:hon in aliis.Excipe niíi caula appel-
lationis fuerit fnípicio iudicis: tune ermnjquia .arqmí-
liter in ómnibus caufís procedit , non poterit iudex 
reum compellere ad refpondcndnm in aliis caulisjnili 
forte fuerinc adeó graucs.fs: maniféflar,vt ipfamer gra-
uitate, & manifeí lat ionc reus condemriariis cxiílat5vt 
probar rexr.w cap.propofüit^de appdlat.tn fi^e.ibi^udex 
tamen, a quo appcÍLitur{cjUÍa illi omninofnfpeE}í{i efi)emn 
non dehet ad recodendnfuper alijs copelleréjnifipro crtnn-
neadeó graui,GrmaniJeftó}e¡uo ipfo aSiu meriio fit danadwi 
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í ) e recufdtione Inquiíitoris^uandlo 
fieri poffit a reo. 
i Ifiquijitor rectifari potej} , tametfi mnlti contrariurrí 
fehtíant, 
i Grauis caufa ad hanc recufatio?2em expoílulatm. 
3 Ouis debet cognofeere de caufa recufationü. 
1 ^ n cíe^,n^graucs Defieres, qui negant recn-
L ^ l fari poíTe, eo quod fu delegatus ad vhiuerfíta-
tem caufarum, qui ordinario compaiatui^in quem re-
cufatio cadere non poteft^vt dixit Sigifmuhd.Scaccía 
tract.de iiid.cap.d'j.nuín.j.Menoch.dearbitr.quaff.^y.m 
fine.num.^.líb.i,Ki ']^s fnpd.iooííjr in traB.de hzrctíc.i. 
p.depriutleg.inqHíft.níim.q^.Az quia confuecudine re-
ceptum eft recufationem fíeri, & admitei , pluréfquC 
Docflores non ínf ima notx fenrinnr id fiéri poífe alle-
gara, inquam,caufa recufationis,vt rhultis comprobat 
Eymti.s.p.dirctt.mm.iio. Se PegnU row.jo.Farinac.^ 
háreJi.q.iSj.num.isC.Sumncxatholic.inHéttjt.tit.i-j.rnlK. 
de deferr/íone reomm.num.^ ¡. & in enchirid. z-ioireltajit; 
qj.rub.de defenfonib.nM.i 6.ík a\i] Ideo videnduni eftj 
quid id ea obferuandum íit. 
z Priitio ftacuendum eft pro cei ío , gí-auem caüfintl 
ad hanc recufationem expoílulari^cum enim Inquií i -
toris oíficium, non nifi prudentia, do¿lrina3& virtute 
ptíeditis conccdatui'ipríkfumi non poreft fiifpc¿ltis ex 
]euicaufa3ficEytheric.p£gna3Symanc.á: Faiinac/«^v?. 
Caufam autem grauem Vocanr relati Dodtorcs ínimi-
ciriam capicalem5aut grauem. 
3 Secundo dicendum eft fadla recufatione3eríi de r i 
gorc inris arbitri cíTcnt cligendi, vnus ex parte iüdicis 
recufati,alius ex parre rei recufanus,qui de caufa all^-
gata in recufarione cognofccrcnr. A t decenrius, 8c ho-
neftius eft, ne iudicium illudatur, nevenegorium ca-
tholicae religionis diíFeratnr,néve paílim fine cauía I n -
quifitores recufentur, ve caufa ad fupreraum fenatum 
remittatur, qui cognita fummarié caufa recufatíonis 
cam admiitatjvel repellarjprout in Hifpania ex Madri -
liana 
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liana inftruarione fernari ceílatur Pegfla ditlo comment. dic Eymeric^í ; r¿? . 5 .yart.rnhrje tertto modo terminandt 
3o.Farinacius nnm.t^^. Incerim tamen Inquif i tor re- procejfum3mim.\ji.& feqq.&¿ ib i Vegnzinadduton.coy/i-
cufacus procederé non deber, fed fi habet collegara, rnem.^.Anton.Gomtztorn^rjnrtarnrnycap.i^.mim.x^ 
coliega procedat,íín minus, caufa quiefcat. Quae om- & Z4. 
nia procedunc, cüm dubium eft caufara rccufadonis 2 Nunquam tamen in crimine hasreíis.ficut ñeque in 
cíTe legitimam 5 fecus íi iudicio prudenrum manifefté alio crimine tortura infligí potcft3uiíi praxedant íuífi-
conftct friuolam e f l e ^ inanem3& folúm fuiíre appo- cientia,& legit imadelidnndicia.hc laic Marfili.us / . i , 
/itam ad iudicium rubterfugiendum, causámque deci- jf.de c]U£jliomh.& conf^.nurn^.conf.^o.num^. Mcno-
chius alios referens,ík arburjíb. 1 .qtiaíft.S^.a mm. \ . 6c 
redditur ra t io^uia á tortura, quae eft damnum iirepa-
rabiie.inchoandum non eft, /. 1 .fde qu. Tortura enim 
in fubíidium aliamm probationum dchcientium afl'u-
mi tur ad veritatcm manifeftandam.Ha;c autem indicia 
ncndam 
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De tortura inferenda in crimine hserefis. 
Tortura in hoc crimine inferri pote/i,quando alia legiti-
ma probaiio déficit. 
Debent tamen procederé legitima indicia3& fufficienter 
probata, 
ynH6 teflü deponensnon de delifto,fedde indicijs delitti,, 
non fufficit ad torturarn. 
torturam prxccdentia debent fufficienter e í reprobata j 
dum enim probata non funt, indicia eíTc non po l íun t . 
Quapropter credo quodlibet indicium de fe ad tor tu-
ram inferendam fufíiciens probandum cííc duobus, 
vel pluribus teftibusjalias non plené probandum erit, 
vt pluribus éxo tna t Anton.Gomez variarumrefolutio-
numstom.$.cap,$ .rubr.de torturareorum>n.iS.Chi:uspra-
4 Si plures, quam dúo tefies fingulares concurrerent Elicarum qmft.t i . inprinc. Menochius de arbitr.lib.i. 
cafu z70.WMW.25. Farinacius Ub.i.quxB.^j. a num.i $. 
3 Quocirca vnus teftis deponens non de del iólo, ícd 
de indiciis deliéti^v g.deconfeílione extraiudic^ali? de 
fama,dc fugajautalio íimili^níufííciens eftjVt aliis re-
latisdocent fupradidi DoftoreSjquibusadde Mafcard. 
de probationibus ,ltb A .concl.^6i.num.i^ .& concluf. 
SsH.num. 1 ,&^.Ub.i ,& conel, 1 }8 j .num. 51 .lib. 3 .Pcgna 
ad Eymet.direEt. 3 .part.qu<efi.6i.comment.ico.'ver/tc.tam 
7 FrAtret tatnenyji alto aamtmcmo tmetur. íWíW^.Martinus Delrio difquifit.magit.lib^ in i.appen-
8 Ouid debeat iudex perpendere indepofitione/ocif ct¿- díce,qa4B.ío.Koi¿s traciat.de hxrettcú.part.z.num.iSy. 
Quodintel l igendum ccnfeo,etiamfi adelfet alius teftis 
Fama qua rationeprdbeat indicium fujjiciens ad tor~ deponens de alio indicio,ita vt eftent d ú o teftes í ingu-
íarcs,quilibet de fuo indicio deponens,non reddercnc 
reum fubiedum torturas j quia vrraque illa depoí í t io 
nonarquiualetprobationi concludenti faítac á teftibus 
conteftibiiSjVt pluribus comprobat.&exornat Farinac. 
qm/t.$-7.mm.$S. 
4 A t íi teftes fingulares plures quam dúo concurre-
adprobatiortem indiciorum, pojfet reta fkbijci tor-
tura. 
Dittum vnitts teftü de corpore deli&i fufficit ad fubij-
ciendmn reurntorturá,, tametftalijcontrarium fen-
úant.htelligitur dummodo teflü fit omniexceptione 
maior^ rem nonfit probat*, virtutis. 
Socios criminis nonprabet tndictum fufficiens ad tor-
turam. • 
P abet t m ift li  d ini ul  i t . 
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minis. 
turam. 
10 Confefto extraiudicialü fufficiens eft indicium adtor-
turam% 
11 Sola, variatioy & vacillatis non prabet indicium fuffi-
ciens ad torturam s tametfiprobabiliter alij contra-
rium defendant. 
11 I n crimiñeh&réftsomnes alias exemptitorquendifunt, rcntadprobationem indiciorum,i psique elfent proba-
15 Aliquibpu placet leuitu ejfe torquendos,fed non eft eo- tae vitas, omnique exceptione maiores, fufíícienter ex 
rum diílum in ime fundatum. eorum depofitionereusfubiici poíTet tortura:,quia ve-
14 Aminores, fenes, & valetudinarij torqueripojfnnt pro r i f imile non eft tot teftes talia depófuiííe,nifi reus cul -
• qualttate virtum,excepta multerepr&gnante. pabilis exifteret. I tem cuiuí l ibet teftis depofitio , etíi 
1; Reta tn tormentas deltttum fajfw debet ratificar i ¡alias non concludenter probet ind¡cium,ai iquam tamen,et í í 
ex eim confeftione ibifafta condemnari nonpoteft. leucm , facit praefumptionem. Ergo mul t ipücat i s his 
16 Fatta ratifeatíonefi pcenitentiam expoftulat, admit- dcpoíi t ionibus,cx illis rcfulcare poreft maior pras/um-
tendm eft,ntfi fuerit reUp/us^fi tn erroreperfiñit^de- p t io , quám ex probationc concludenti vnius tant úm 
indic i j . fie Alber t in . traft.de agnofcend.affert.cathol.& 
hdíret.qu&ñ.x^.n.xo.Q^ntxpraElic.w 1. traftat.de indic. 
& tortura^.qm autem3& qualia debeavt ejfe indicia^. 6. 
5).Clarus inpraft.quaft.ii.Z'erf.fed pone quod vnus, 
Farmacius/ocorf/A^ío,»»?». sS.Addead torturam t^g^v 
hent adduci DoftoreSyquifllum conuincant. 
17 Si accedente tempere ratificationis reus reuocaty fubij-
ciendus tortura tterum eft. 
18 S i tortus fufficienter fits& tn negatiua perfiííit, abfol-
uendus eft. 
15? Reo conuiho^T confeffo, poteíí torturaúnferri pro ha- íariter fufficere vnum indicium , íi íít p r o x i m u m , & i i -
bendts complicibus. 
10 Quoties agítursan reus fubijeiendus fit tortura, debet 
eius Aduocatus ajfiíiere. 
1 " K r E m í n i dubium eft torturam infen í poííe i n 
, boc crimine , cüm alia via veritas habed non 
poteft.nam prius tentanda funt omnia alia rcmedia,& 
in omnium defe£tum,huius acris,rigidi,periculofi , & 
fallacis vfus conceditur. C o n u i d o enim, & confeííb 
latiuum d e l i d i , & bene probatum : fie poft alios A n -
t ó n . G ó m e z tom.$.variarumyCap.i $.nu.%. Gigas de cr i -
mine U/<emaieft.q.i.n.i6,M.enoch'ms de arbitr.ltb.i.cafu 
deprt/umpt.ltb.i.q.tiy.num. 14. Farinacius quaft. 
3 7 ,»«w.47. 
5 Quae autem fínt hasc indicia , quorum quodlibet 
fufficiens íít torrurac fubiieiendi reum, examinandum 
eft. Et primo dubitatur de depofitione vnius teftis de 
delido.v.g.deponit Petrus te haerefim prasdicaííe, aut 
non eft tortura inferenda , quia tune iara de de l ido idoliis adoralTe, vel quid fimile haereticale feciire:príE-
conftat,^: tortura,vt probetur d e M u m , & inueftigc- bétne eius depoíi t io fufficiens indicium ad te torquen-
tur veritas occulta,adhibetur, iuxia textum in l.vlt. C. dum?Non defunt negantes, niíi í imul cum depofitio-
dequlzñiomb.\h\.& ex his ea qua oceulta funt . rcue lar i^ ne vnius teftis de de l ido f u e r i t , vel aliud indicium, 
í.edtünmiverf.fi de quóííi ionib.& Ldtuus Piusy eodem tif. prasfumptioque concurra t . í íc Marfilius confii oi.n.io. 
&c aliis qua: congerit Anton.Gomez tom.y.variarumyC. Nouell .praót. in rubr.de teftibus in mat.crimin. num.49. 
i5.«.20.conftat.Modos inferendi toituram,&; diligen- Ratio eftepoteftjquia tortura eft poena grauillimajqus 
tías anteriores faciendijVt veritas eruatur,Gptimé tra- reo imponenda non videtur,nifi de l idum fitplufquam 
* femi 
$14- De modo iudicproced.in eaufis fidei. 
fcmiplcnc probatura. Item ¿ i d u m vnius teftis in c r i -
tninalibusnon femiplenc probar, etíi probec in c iu i l i -
busiquibus fauct Alhenin.tyaSlJe agnofc.ajfert^H^.^. 
num.^.V'wú.comm.opin.verbo teftü vmu¿ devifH^nnm.z, 
& y ^ ^ . E y m e r . 5 . / ? . ^ / - 6 i . ^ A . N i h i l o m i n u s acom-
muni fenrentia rccedendum non eft, quae affirmat d i -
&\im vnias teftis de corpore deli¿U deponentis fuffi-
ciens cífe indiciura ad torturara. Deber ramen teftis 
efle omni cxceptione maior.Ratio eft3quia tara in c i -
uilibas, quam i n criminalibus , teftis vnus femiplcné 
probatjcúm ¿ u o probent concludcnterjVt multis rcla-
lisdocenr Antón .Goraer tom.J,. var.cap.n.num.x./Hb 
verf.animaáuertenduTn tamen.Vtgnz. direB .^.p.comm.uo, 
in medio^verf.caterumMenoch.deprtfumpt.Ub. i .qu,89. 
mm-j.Vzúnzc.eimft.$6.num.ii9,\Li ira i n propriis ter-
minis hxrefís , fuíficerc vnius teftis omni exceptione 
tnaioris depofitionem docuit poft alios Sirnanc.cvií^o/. 
inji it . t it .ó^rubr.de tormentü,m}n.t$.&feq.EyraeT.dt~ 
'reíiJnqutJit.$.p.qH£fl-.6i.nu.$.ver/!fecmda reguUi& w.8. 
verf.feptima regula ySc i b i Pegna comm. 110.verfprimo >& 
feqq.¥a.rínzc.qn4ji.iS¡.nHm.i zy.Zanch.tra&.deharetic. 
cap.^.&c ibi Czmpegjnaddit . litt .EiVerf.mnqiíid pote-
rit torqueriy&c alij.Noranter dixi,(i teftis fit omni exce-
jptione maiormam fi aliquédefe£fcú pat ia tur3cümtunc 
Üon femiplenc probec, nullo modo fcipío folo indi-
t i u m faciec adtoccuram.íicFarinac ./«/?r4!««w.i 51. & 
latiite <íi\yi{iqtifift.7)-j.nH.$6.& 61. Canet.tratt.de haret, 
fftt. 118.Pegna dicío comm.wo. verf.fecmdn regula.Gahr. 
son/tl.i-yS.num.SMb.i.Adde ñeque vnum reftcm omni 
exceptione maiorem fuíficerc ad torquendum reurajfi 
reusdenunciatus íit bon^ famx, & virtutis apud om-
nes. Quia rei bona opinio infirmat diclum teftis , & 
prafumpeionem conftituic in contrarium: fíe Simanc. 
de catholic, inftit. tit.éf . nunt.i$. & in enchirid. t i t . ^ i . 
*íim.i$.Dccian.trAñ.crim.Ub.s.cap.$6.num.6. Pegna 5. 
pQdirefi.qH£fi.6isom?H.no.verf*non dubito tamen. Fari-
nzede hctre/iyqnieflAB$.num.i}i, 
6 Hinc infertur focium crimínis deponentem de de? 
lidio nonprasbere fufficientem probationem ad tQítu-
ram ; quia eft;o i n hoc crimine ob fidei faucorera teftis 
i l i i s inhabilis admitcatur j non tamen admittitur vt 
integre probans,& tanquam omni exceptione maior. 
vt tradit Maríil.<:a«/57.i09. num.i$. volum.z, Grammat. 
^onf^.num.i.Hippo\.Kiminz\.conJil.crimm.díHerf.conf, 
%4.nHm.9.kniQn,Gom.tom.i*rubJeprobationib.deliEio-
rum,num.i}. Boífius de indicijSy & confiderationib.ante 
tortHramynum.\66.& 177. verf.mn tamen credat. A t ad 
torturara requiriturad minus femipiena probado de-
li<3:i.Cum ergo ha?c ex depoficione focij c r imín i s , & 
teftis paticntis defe¿t;um,& fufpicionem non habeatur; 
efíicitur fane non poíTe ex illo rcum torturse fubiíci.& 
i ta multis relatis docer gcneral i tecParinac.^y?^.; ; . 
75.^* num.147. & in crimine htrefisiqmjl.iüf.num.isit 
$im¿nc:cathoUnftít.tit.6f.rub.detorm.num.2.6,& in en-
€hirid,viol.relig.tit.$ i .ruhM torm.num.i^egna. addit. 
direft. 3. p.qc61. com. 1 \osverf.An amemJociw crimnií. 
Martinus del ULiodi/qui/it.magicMb.f l ibran i , 
dppe'n.qutjia,^ 
7 Verum fi d i d u m focij criminis alio adminiculo 
iuuetur , fíne 'dubio cenendum eft praeftare fufficiens 
indicium ad tor türam:tenenc fupradidi Do<íiorcs,quia 
ratione ádinníki fuppletiir teftis defedus. Quod au-
tem adminicúlum debeat cíTcvt ex illo, & ex depofi-
tione teftis dcfcéluoíi réfultef integrura indicium ad-
aersus nominatumjnon eft certa regula def íni tum: ac 
proinde arbitrio iudicis prudentis regulandura eft, ve 
dixit MertOch.í/c árbitrMb.i.cafu^j^.mm.^y. & feqq, 
Mafcard.co«r/. 151 i.fub num. f 3. H ó c áu tem arbi tr ium, 
vebene dici t Farinac. ^«.Í/?. 43. ««WI.I6I. non ex pro-
p i o marte furaendum eft i fed ex fententia , & diais 
D.o&omvú, Quaproptcr ipfe aliquos cáfus ádduci t , ex 
quibus conftare poteft , quibus indiciis adminicula^ 
depoí i t io focij criminis inferat torturara aduersús de-
poíitum.Pr<£c¡puiJ& noftro infti tuto deferuientes finí-
Primus fi cura norainatione focij crirainis concurranc 
teftes de auditu. tune enim fufficit talis nominado ad 
torquendum reumjquia licét teftes de auditu non fa-
ciant indicium ad torturam,nec ^ohcnx..L.tefitum.jfJe 
teftibm.l.fiarbiter.jf.deprobationib.cap. licet ex quadam, 
de tejiibtu. A t cúm negari non poíli t faceré aliqualem 
praifuraptionem : i l l a praefumptio iunóla cura depefi-
done focij criminis zquiualet depoíitioni teftis omni 
exceptione maioris.Secundus eft, quando cum d ido 
focij criminis concurrir fama contra nominatum , ob 
rationem fupradí<5tam,quia fama fuppletdefedum po-
nent í s . Tertius fi cum fupradida depofitione concur-
rat fuga nominati. Quartus fi concurrat ftridla ami-
ci t ia ,& intima familiaritas nominati cum nominante; 
quia habere cum fceleratis hanc araiciriam malum eft., 
& non leue reddit indicium ad tor turamjimó in cr imi-
ne hsrefis eft íjpecialc del idum cum híereticis familia-
ritatcm habere. Qu in tum adderc poíTumus, fi depofi-
t ioni vnius focij criminis,alia alterius focij iungatur,& 
dúo focij criminis deponant; quia tune dúplex illa de-
poíitio integri teftis depofitioni videtur a?quiualere:ííc 
9egnadire6l.$.p.qmft.6i.comm.i\o.ad finem, verf.fi ta-
men dno focij. Martin.del Rio lib.^.de difqnifit.magfeB, 
l.verf.adtorjurami& lib.yin t.append.qmft.i.conclufx, 
& feq.Varinzc.quáft. 1 S<¡.num.i¡ 1. 
8 Aduertendum tamen eftjVt foc i j criminis depoíi t io 
aliis indiciis adminiculara faciat plenum ad torturara 
indicium, deberé iudicem fatis perpendere qualitatcm 
p c r f o n í E n o m i n a t s , & n o m i n a n t i s ^ modü depofitio-
nisrita vt ex illis certó credat depofitionem eííe veram, 
& nominatufn delinquentera eífe:quod fatiscolligitur 
ex textu in c.infidei fauorem.de htreticisjn 6.\h\,pofiqua 
dixit oh fidet fauorern tefies alias inhábiles admittifahá'n. 
Si ex verifimilibué conieñHrisi& ex num.teñiumsaut per-
fonarum tam deponer¡tium,¿juam eorum^contra quos depo-
nitur^ualitatetac atys circunftantys,fic tejíificates faifa 
non dicere prifumanturSic Mtnoúi .de arbitr.lib.i. cafa 
474.».^ 8.Mafcard.¿¿e probationib.lib. i .concluf.ifi.nu. 3. 
& lib.3 .concluf 151 i.num.4j¡.J'a.rinzc.qmft.45 .num.iyy. 
Kol&ná.confil.j s.num.ij.& 37.& alij apudipfos. 
9 Secundó dubitatur de fama, an fola i l la fufficiens 
ptíebeat indicium ad torturara : quando orirur á fide 
dignis,& rite probata eft?V¡detur aífirmatiué refpon-
denduraeíícjeo quod talis fama femiplcné probet.Ve-
r i im omnino tenendum eft folam famam infuíficien-
tera eíícjnifi aliís indiciis adiuuetur; quia fama eft i n -
dicium remotumJ& fallaciac fubieílumjae proinde i n -
fufficiens fubiieiendi infamatum tam graui poenae.Ñe-
que fola illa femiplenam probationem conftituit .Quo-
circa vtfarna prasbeat indicium fufficiens rot tura í ,de-
bet cíTe ita vchcmens,hoc eft, ex rali f undamen to fír-
mo,8c rarione o i ta ,v tmef i ró ipfum fundamentum, & 
caufa reddat ipfam famam verofimilem,vel vt alio ad-
miniculo ad iuua ta j&coniun í ta /emip lenéfa l t em pro-
bet delídum.fic Chvaspraft.§.fin.qutej}:2.i.verfic.fiima 
./o/*.Pegna $.p.direíl, comm.xio. verf.tertia regula. Fari-
nzc.qu<tft.47.num.4.iunfton.J7.MenochJib.i.pr<eftmpt. 
^«ce/?.8c).»«.i8.Sigifmund.Scaccia^ iudic.cap.95. n. i , 
verf./ifkmus incrimine W^/ÍJ ,Mart in .del R io difquifít. 
mag.Ub^.in i.append.qu£fi.y.&dittolib.f.feft.$.fubverf. 
ad torturam l^U alij plures apud ipfes. 
10 Ter t ió dubitatur de confeffione extraiudiciali}de 
qua cum communi fententia cenfeo fufficere ; quia eft 
indicium fatis proximura, & illatiuum deliéli : nerao, 
enim pra-fumi poteft fíbi falso crimen imponcrc, fi ex 
glofía/w l.caj?.quinto ff.de adHlter.Baiz.Bzld.&c aliis do-
ect Anton.Gomez tom.3.var.cap.x3 .num.S.& ^.Carrcr. 
prafttcrim.nH.j luvtrf.feptimum indicium, luljus Clarus 
praft. 
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fr('M.§-fin-c!'11' verfconfejfio extraludicialis. Farinacius i ^ Aliquibus tamcn viderur hos leuius, quam alíos 
^.j7.««w^4.7.Pegna dirett.^.fxomm.i lo.clrcafin.verfic. torquendos eííe. lie docuic Marrinus T>t\x'\odif^mjit. 
ergo fr&termemorata indicia.l*iznoó\.de prte/itmpt.lib.i. magic.lib.^.m i.append.¿ju£(}.x^. 8c loquens de clericis 
<j.§9.n.i4r&fe^' tradit GigasdecrtTmne U/x maiefiatüJib.i.qHifi.iS.n.^, 
j i Quarco dubitaturde variatione,& vacilladone i n Simancas de h£reticü,tit.G^.mim 49. Clarus pratt.^.fin. 
refpondendo,an hoc indiciura iufficiens fit ad torcu- quAfl.GAf.verfic.fedanclericijnfine. Salzedopraft.c.iif. 
ram?&: fermo eft de variatione i n delidojvei c i icum- num.6. vbi alios adducit coneordantes, litt.D.pag.^i}. 
{tantiis ipíum inferenribus. & videtur probari ex textu in cap.illiquijS.qutft.s.cum 
Refpondco probabilius eíre(etíi contrarium ílt fatis enim i b i dicatur torruram elcrico inferendam eífe per 
probabile ) íb lam variationem íiue i n tormenciSjfiue rel igioíum tortouem, taci tc infinuatur cum pietatc,& 
extrá non praebere indicium fufficiens ad torturam, religionej&r n o n cum rigore,& crudelitate eífe inferc-
quia v a r i a t i O j & mendaciuminconfeflionejdere eí l í i - dam. I tem quia dignitati aliquid deferendum eft. Si 
gnum remotum deli¿t i ,& non próximum,&: conclu- enim ob atrocitatem criminis non eximantur i j á tor-
dens.Atad torturam requiritur indicium vehemens, turajfakem conuenic,vt á rirrore illius eximantur. Fa-
vrgenSj&luce clarius. Ergo.Neque obftat teftem va- teor p i a m eire}& fauorabilcm hanc fententiamjat pa-
rium ob variationem torquendum e&.l.qm faifa, vel rum i n iure fundatam.Nam textus fupradidus in cap* 
variaff.deteftlb.l.ex liberoff.de c/Uttfí.quia. torquetur eo illicjui, fotóm incidat clericum torquendum e(Ic,rcl i-
quóde ius d i d u m non valet}niíí tormentisfirmatum; giofo , feu Eccleíiaftico t o r to r e , non laico^vd dixiq 
non e n i m erat c5ueniens,vt aduersus tertium valeret gloíTa ¿¿/.Gigas num.G.fupra. Carrer. pratt.crimin.in 2. 
d i d u m teftis mutabilis : at c u m cuiurque d i d u m ad- traEi.de indic.& tortura3§.circa tertium perfim, Scc. 
uersüs fe ipfum valeat.l.de ¿tate^. iffde interrog.aSlion. num.ic). Quod i a m v f u , & confuetudine eft abroga-
non eft opus termentis ad didtum i l l i u s í i rmandum. t u m , vt alíis relatis docet Claruspratt. ^.fin.cjuaifi.d^.. 
Verüm íi ipfamet variatio3& mendacium alio indicio verficfedhtcquúro.Sigifmund.Scacciadeiud.lib.i.c.io. 
adiuuetur, tune er i t fufficiens ad torturara : ííc p lur i - ?z«wz.4i.Farinacius de indicijs, & torturarfmft.+i. 7;.iy. 
bus relatis comprobar Farinacius ¿¡.51. num.ii.mn6lo- A t nullo modo ex d i d o t e x t u , n e q u e e x a l i o p r o b a t u í 
»«OT.i9.Nequeetiam obftat reum coníicenrcm crimen clerjcos, nobiles, & quoíl ibet alios ratione officij, & 
in t o r m e n d s ^ dudtum ad locura,quo fe ratificare de- dignitatis a tortura exemptos m i d ü s torquendos cfte 
bet, íi reuocat confeflioncm fadam, torqueri iterum i n hoq criminercum enim HÍE perfonx,vtpote dignio-
poíre:vc tenet communis fententia c u m M a r f i l . r e s , Se de república, ac Eccleha amplius bene merita 
crimin.^.qmniam, num.^. verf. & in hac qmftione, & in grauius delinquant, q u a m cícteri,qui his obligationi-
l.repeti, num,ii •& feqq.jf.de qmftionib. quia alias nun- bus carent : tortura, quse iuxta grauitatem criminis 
q u a m reus confefsionem fadbm ratificarct, feiens ex menfurandacftjgrauior i l l is debetur. fie Franc.Cafon 
non ratificara confeí'sione damnari n o n polle ; ñeque traElat. de torment.cap. 11. ruhr.de non torquendo clerico, 
etiam fubiici poffe torturíE:&: fie del idaimpunitare- num.$. Fdller.^r^¿7. crimin.cap'^ 1. verfictormentis rnox 
manerent. N o n , inquam, obftat,vt dicamus reum ex y«^<rwí«r,»«w.7.Farinaciiis de indic.& tmura^mfi.^i. 
fola variatione tortune eíTe fubiiciendura,quia in hoc num.ii .& 13. 
cafu non tam ob variationem,quam vt primo di¿to va- 14 Diñícul tas autem eft de períbnis exemptis ob pc-
loremj& firmitatem tr ibuat /ubi iei tur : cüm enim d i - r iculum vitíE propri íe , vel alieníE,vt fun t minores 14, 
¿la i n tormentis non valeant, nifi ratificara , cogitur :annorum, & tenes, & valetudinarij, & muliercs prs-
tormentis ratifican. Item non propter variationem, guantes. An,inquam,ij omnes i n criminibusexcepti, 
fed propter nouum indicium ex cónfefsione fada i n p r ^ c i p u c i n hoc crimine ha:refis,toqued pofsintPÑe-
tormentis or tum torquetur. Nunquam tamen to rmén- gat A n t ó n . Gómez íow. 3 . ^ . 13 .num.^ .infine,verf.quod 
tum vl tra tertiam vicem repetendum eft ; imó ñeque tamen intelligo.Et reddít rationem, qu ia exemptio ha-
vl t r^ fecundam, ex fola non ratificatione i etiamfi i n rum perfonarum á tortura fit ob periculum vitíE p ro r 
tormento pofitus iterum fateatur cnmen,&" poftea ne- pria^vel alienas;quod periculum arque i n omni c r i m i r 
ge t ; quia fecunda confefsio eadem eft cum prima in ne procedit,& confentire videtur Pegna ¡.part.dirctL 
tormentis fada, ac proinde non conft i tui tnouum ad comment.iio.circamedium,verf¡c.e]mdautemNi\\\\omi~ 
torturam indicium , vr bene confiderabit alios refe- ñus credo hos omnes torqueri poífefexcepta mulierc 
rens , Farinacius ^¿e/? . ,8 . num.^. pluries enim reum praegn^nte)fi tortura ea cautela,'3¿ moderationeadhi-
tormentis fubiiccre,non humanum, fed inhumanum, beatur, vt fecundum Medicorum conf i l ium, nul lum 
& crudelifsimum eft ,& proprium carnificum. inde periculum mortis timeauir.fic Simancas ^ / ^ r í -
12 Rurfus dicendum eft de perfonis , quas tortutíE í íV. íz ' f .ó j -^^ .Pet r .a Flacha in epitome deliSi.lib.i .c.^i. 
fubiici polfunt. Varias funt períonje a tortura exem- num.iz.infm.Qzutx.inprañ.crimin.in i.trafl.de iudic. 
ptaE:tum ratione offici j ,& dignitatis,tum ratione acta- ^tortura, §.circa tertium c¡u<&perfom torqueripojfum, n. 
t i s ,& corporis valetudinis. Regula ergo generalis eft ij.verfic.fallitincriminibusexceptü.Veguz 3.part.dirett. 
Í>erfonas exemptas rationeoíficijj&: dignitatis,quales (;omment,^9MumAsG.ver^c.fcioquxfmrneJfe.f^íinsLcms 
unt clerici,religiofi,militcs,decuriones, nobiles,fi i n indic.qitáfi.^i.num.io^.&de harefiy c¡u<s.flA?>$. n u m . i i $ , 
crimen híerefis delinquant, torqueri po í fun t : probar Fundamentum defumitur ex l.de minore, jfde qmft. vb¿ 
textusl.deminoreff.de qu£ftionib.(ár in Ifi quü alicui, exempto minore 14. annorum a rortura, fuhdit Con-
& i n l.nu!lw,C.ad legemluliammaiejt.textusinl.etftex- fultus non procederé exemptionem inc r imine liefas: 
ceptaJC.demalefic.&?nathematSicuiLditAnton.Gom£z maieftatis .• in quo omnes omnino fi ad teftimonium 
tqm.i.variarum^ap.i^.rubr.de tortura reorum^num.^ . ad prouocentur, cüm res exegerit,torqueantur. Si igi tur 
^«fW.Bofsius tn tit J e iudic. & confiderat.ante torturam, torqueri poííünt pro teftimonio dicendo i n crimine 
num. 115. Simancascatholic. injiitut. tit.65. rubr. de tor- excepto,ci for t ior i ob fufpicionem commifsi criminis. 
ment.num.^if. &feqq. & in enchirid. vidatA relig.tit.^í, Nec valet dicerc,hos,inquam,torquendos eífe tortura 
««w.io.Franciíc.Pcgna direÜ.^.part.comment.^.n.i^G. xelztainl.i.fy.impuberijffiadSjllan.vhicauemrimpuhe-
verffcio cjmfítum effe.& q.61 .comment. 11 o. verf.loü con- res rerreri poíIe ,habena,vel férula caedijquia haec ter-, 
/ ^ ¿ • . F a r i n a c i u s de indicifs3& tortura^uAft.^i. n.ioo. r o r , & ca?fio etiam extra crimina excepta conc^ditur» 
& de httrefírfmfl.iüs. num.n^. Decian. traólat.crimin. I tem quia textus inl.deminoreyzhfalmc dicit torquen.-
l i b . 5 . c a p . i o . n H m . i i . & y . n u m . i i.Ko]asftngul.ioSa dos. Terror autem3&ferulac esfio non reputatur t$X% 
& alij apud ipfos. ^ura, vt ex í l ipradida /. i .manifefte colligi.tur. Inqu i t e n i m 
516 De modo iudic.proced.in caufis fidei. 
cnim tcxtus.Impuberi autem vtrum in fnpplicio par-
cimus,an vetó etiam in qu^ftionc í Ec magis eft ve de 
impúbero noequaeftio habeatur;aliás folet hoc in vfu 
obfcruarijVt impúberes non torqueancur,terrci i tamen 
f o l c n t ^ habena3vel férula cofdi.Ecce qua racione ter-
ror ,5ccacrio fcrulac tortura non repuraair.Dixi>.™?/^i 
maítere pragname^wx propter partus peticulum non 
folüm á tortura,fed etiam á terrore illius cxcufaturjCo 
quód ex terrore abortus fequi poceft íicut ex ipfa tor-
tura.Vnde prohibirá tortura,.^ hic terror prohibetur; 
tum quia elt eadem ratioitum quia prohibito fine, pro-
hiben videntur media ad [Wuva.Loratio. f j e jponfalib. 
l,cum lex, jf.defideiHjforib.l. cumdeliftftm, f.de pa¿i¿f.8c 
t radi texprefsé Antón .Gómez tom.^.var.cap.i^.de tor' 
tura reomm^n.áf.verfsír ita dehetprócrdereSarinacquceft. 
41.de tHdictjs,&torturaymm.$4.& io8.Pcgna $.p.cofnm. 
l4.col.^.verf,fiqnis autem. 
l$ Reftat quid faciendum fit de reo neganrejvel con-
fitente ín tormentis. Et in primis aduerto confeíl io-
nem faílam in tormentis deberé ratificarijalias ex üla 
conderanari non poterinvt tradit ex omnium fenten-
tia Eymcnc.dtreft.yp.ruby.detenio modoterminandipro-
cejfumynum.ify.ver/í.fi autem in c¡mftiombm.?z.ñn2LC.de 
hdtreJirfuAfl.iü^.num. 150. V t autem ad radficationem 
inducatur reas,cauto Inquií i tor p roceda t^ r imó j in t e r . 
rogando eum in genere , an confeíGonem fadam ap-
probetjdeinde eam in particulari proponat, & per ex-
tenfum legat, & perquirar, an quas leéta Tunt, í int ea, 
quae falfus fit. 
16 Quo faóto fi reos i n tormentis confeíííonem fuo 
tempore.fcilicet poft 24.horas rat if ícaueri t , &pcen i -
tens abfolutioncm pecierit,abiurare debet fuos errores, 
& pcenitentia iniundka ab excommunicationc incurfa 
publicé abfoluendusjnifí fueris rclapfus.quia tune cu-
rias fiecuUri eft tradendus: iuxta fuperiús dióla. Si ve-
ro ratificans confeí í ionem in fuo errore pcríirtere 
vultjneque ab i l lo recedere , raiiis modis conuincen-
dus;pr£ecipué adducendiDo¿bores ,quicum il io difpu-
tentjeiúfque radonesdi(íbluantjac tándem argumentis 
o'mnino vincanr. Q u ó d fi fe v i d u m non proteftetur, 
fed perdnax perftitcrit ,cunx farculari puniendus tra-
detur. 
1 7 Verum íi accedente tempere ratificationis reus 
confeífionem faótam reuocauerir,iterum tortura: fub-
íiciendus eft, non t an túm quia rcuocauit^fed quia ex 
cbnfef l ionepr iúsfadtanouumiudíc ium críminis com-
miffi ded i t .Ñunquam tamen,vt iam dixi,vltra tertiam 
vicem fubiieiendus torturas efl:;pra»cipué íi prima vice 
tormentum ruftinuit,quatcnus indicia poftulabant, ve 
multis allegatis aduertit F a r i n a c . ^ / í . ^ . w ^ y . e ^ i o f . 
A t fí reus in tortura ncgauitjfubiici iterum torturas non 
poreft, nííí fuerint nona indicia vrgentia, & á primis 
diuerfajiuxta rextum in l.vmtfi^. 1 ff.de c¡u<tftiomb. ibí , 
rem euidentioribus argumentis oppreJJUs repetí in quAjito-
nibui potefl>vel nifipriits iuxta ejualitatem iudiciorurn^ 
grauitatem delitti torttu non fuerit. quia tune non tam 
rcpe t i tu r ,quám de nouo tortura continuatur;quaIibec 
enim ex his caufís exiftente torqueri poteft. A t ill is 
ce í lant ibusabf t inendum eft a cottura,vtaIiis allegatis 
docenc bAenoch.dearbitr.ltb.i.ca/u zyi.num.^.6,& 7, 
Varinzc.de indicijs^utft.58.^ num.yz.pracipue num.83. 
Cum autem dico reuyi fubiici iterum torturas poíTeide-
bet intel l igi , íi valeac fuftinere abfque v i t x , vel mem-
brorum penculoifunt cnim aliqui ita dcbilcs,vt etiam 
fi leuiter to r t i fucrinr,nouam torturam abfque pericu-
loprobabili fuftinere non poí tunt^ is tamen danda non 
eft,ve colligitur fatis in Lvmmy§. 1 ff.de quaftionib. i b i , 
máxime fi in tormentüanimvu^corpúfque durauerit.Sépcr 
enim pra: oculis habenda funt i l la verba lurifconfulti 
in l.qntfttonü modum ff.de qudflionib. Quasftionem ha-
bereoportpt, ve feruus faluus fit, vel innocentix, vel 
fuppíicio:(ic Pegna $.p.comm.}9. num.i ^6. verf.vnum 
r<?w<r«,pluribus relatis Farinac.<j«íey?.38.»«w.8i. 
18 Sed quid íi torrus in negatiuafemper per í i f t i t^b-
folucndus ne eft,an potiús indicenda purgatiojvel ab-
iura t io íRefpondeo, íi infufficienter tonus fuit ob de-
bilitatem,vel aliam caufam;& indicia funt vrgentia,& 
vehementia , abiurare debet: at íi fuíficienter tortus 
fui t , credo liberum elfe dimittendum , & fentendam 
abfolutoriam,íi petieritjeíTe concedendam. Prior país 
probatur,quia aliqua via debent indicia illa p u r g a d ^ 
cum tortura purgara non íintjiuftum eft3vt abiuratio-
ne purgentur. A t quando tortura indiciis correfpon-
det, plené illa purgat:purgatis autem indiciis rcmanet 
reus abfolucndus, ex vulgari axiomate , Adore non 
probante reus debet zh^oXwi.l.atior.C.deprobatjujtd ac-
cu/kreyC.deedendo.üc pluribus comprobar Simanc.írf-
tholtc.inftit.tit.^ 6 .rubr .de purgat.canomca.num.\j. (y in 
enchirid.tit.¿^x.ruhr Ae torm.nu.áso.& tit.j+.rubr.depur-
Pegna 5 .p.direñ.comm.^.num.i \ 6.ctrcafinemy 
verfic.etfi omnino requiratur.& i.p.comm.i^.ad cap.inter 
foütcitudinesy de purgat.canon, verfic. atque ex hac inter-
pretattone.Fanhac.qttífi. 1 S¡.nuTn,iiS.Ko\zstrAfLde ba-
retíc.i.p.num.$o6. 
19 T á n d e m inquires,an reo c o n u i d o ^ confeííb pro 
habendis complicibus tortura inferri pofíit ? Refpon-
deo poíTejfi femiplené probatum fuerit cómplices ha-
bui íTe,quianonrcuelarecomplices(quando tenerur,& 
de illis rogatur) eft dcli íhim fautorias.Ergo íuper hoc 
deliólo femiplené probato torqueri poteft.At íi milla 
piobatio focíorura piasceflit, non video qua ratione 
fubiici torturas poflit ob illos reuelandos ; cum non 
derur prxfumprio, qi:od del idum commirrat: íic Si-
manc. catholic. tní i tt . t i t .£\ i waw.27. &ícci- & tit:.6y 
num.^ cf. & 60. & in enchtrid.ttt vy. nuin.\z.& tit.'^z. 
nHm.$o.& 31.Didac.Cantera qmft.crim.rubr.de húretic, 
cap.i.num.fj. Farinac.aliis r e l a t i s ^ harefí, quaft.i 8 5 . 
num.i$$. 
10 Pro complemento huius materia: placet aduer-
tere cum Repe i t . i nqu i f i t . t ' í r ^ aduocattü.fy.pd an ad-
uocatmy& verbo tortura, §.an aduocatut. Pegna direci. 5. 
p.comm.no. in fine.ierftc poflremo vtdendum. Quoties 
difputatur , an reus fubiieiendus íít torturas, deberé 
eius Aduocatum affiftere , vt reura poflit a tortura 
defenderé , íi viderit indicia infuíficientia eíFe : cum 
cnim rorrnragrane prasiudicium reo afFerat3contra ra-
t ionem, & asquicatcm cíTetjft indefenfus illam cogere-
tuc fubiie. 
P V N C T V M X. 
De probatíone requifita in crimine haereíis. 
1 uid condemnandum reum^vt hareticumyharejij debet 
Jufficienterprobariyad illum vtfufpe6lum,fujficÍHnt 
prtgfurnptiones imü. 
í Scripturasverbis)&faBü hétrefís probatHrs& qualia 
h<tc Jim. 
3 Aduerfm huiufmodifaEia , vel diüa non admittitur 
in contrariumprobatioynifiadfummum conieüura-
lis ex metu. 
4 Confitensfatta h£reticalid,&negans intentionem con-
demnandus eft vt vehementer de harefifufpeÜus.ft 
comparet ante denuntiationem. 
f Si citatus compares^ negas intentionemy torquendus 
esytfr innegatiuaperfiftenSytanquamfujpeSlus dehd' 
reji vehementer condemnavdus iuxta plurium fen-
tentiam. 
6 Probabilius cenfeo tanquam hi.reticum negatiuum ef~ 
fe puniendum, 
7 Dud probationes femiplen* non iunguntur ad vna in-
tegram effciendamjíimetfi aliqut comrariu fenttat. 
8 'Contra 
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g contra itccufntoYemy&fifctm mfauorem rei fufficit fe-
fíttpUna prohaño,vt- t« pcsnam ordmaríarn con-
dsmnmri nmfojfit. 
1 T r ^ V b i t a n t D o l o r e s , an hsrcfis crimen dcbeat 
J_^lplené5& concludencer p r o b a r í a n folüm íuffi-
dant pr^fumpiione* ? Cu i dabicationi communis re-
/pofifio eft , ad condemnandum hsrct icum tanquam 
hdereticum p,lenam3(S¿ concludentem probacionem re-
quifi i ad ilJum ve to condemnandum ve fuípedlum, 
pr^fumpr-íones inris fufHctre.Piiorem partera docenc 
poft a l ioS jquosa l l egan tS imancas^ í^ / . í ^ íVwí . í i í . j o . 
rHhr.depr£fm/ipt.n.z\,& fec}q.&in enchtr.viol.reltjr.t.+o. 
g4d.rdr.de fr£fumpt.nA.Ko'}zs traftJe hxret.i.p. ajfsrt. 
6.nAloX>tQ\$ñJ.raft'CrmtnM>.$.cap.i$MH.io.verfjmo 
qtíod ntn fuffictánt. Fannacius c¡. i 87.^.1.) .CT jS.&r v i -
detur decidí expiefsé mcÁutemydepr&fumptAh\ (¿}upr 
circa mandamui^HAtenuá eum propterjolarn fuffictonem 
quamuü vehemente^noluimui tllum de tamgrata enmine 
cofidemmri. Ratio eftjquia hoc delidum grauií l imum 
e f t ^ grauiílimis poenis punicur. luftnm crgo eft , nc 
aliquisexfolaprasfumptione illius , iílud coramiíiífe 
declaretur.Adde^n reliquis deliéHs probationes luce 
meridiana clariores expofi:ulantur,vt renent omncs,& 
eft decifio lexiusin ^ S ^ ^ % ^ 5 i f i ^ ' ^ e P t 0 ^ f ' 
&habccur cap.fcthcuntti>i>qHdfi.vlt&xgolÍQmoú in 
hocde l i í l o reliquorum grauiíTimo.Secundam partem, 
ícílicet príerumptiones inris fafficere ad condemnan-
dum reum tanquam furpedum^videtur résindubkaca, 
cíira prs í l impt iones i l lum fu ípedum reddant: nuila 
ergo iniaria i l l i i rcogatur / i fie íufpedtns declarecur,&: 
ve talis puniacur abiuratione > 6c posna extraordina-
íriajiuxta textnm in cap.accufatmjn pnncipje h&reticüy 
in 6.in illís verbis3//í:^ ante ¿fbiurationem fu^ \0Aref1s cri. 
tnenpleneprebttHmnonfueritcotra ipfiiW.Cic A\hen.tra-
claije agnafcend.aJfert.cathoL& hdíret.qmft.^.num^G. 
Menochius confil.Ki.nHtn.mM.i.Vegni. direEl.i.pm. 
comment.%o*verfie.fed hancjentefítiamSimanczs catho-
lic.inflttut . t i t^.rubr. de prafumpt.n. i \ . & ttt.j i .n . 12. 
Rojas de kerti.i. p. n. 3 04. & /?^. Farinacius ae btrefi, 
i Sed inquires pr imó,quibas modis haerefís crimen 
probetur ? 
Refpondeo ttipliciter,rcriptura,verb¡sJ& fadis^quia 
ómnibus üs müdis)& non aliis hoc crimen coramitti 
poteft.Et primo feriptura probatur eíTc commitrunijíi 
probas alicuius fenpturam hs ie í i ra continentempro-
p r i a manu rcriptam,vel rubferiptam eí lcJerió & aecu-
raté.vel teftibus comprobes abipfo ficfuiíTe didacam. 
Sccus vero íi feripta h t in chanulis , feu memorialibus 
indigeftis.&inemendatis,^: quibusnoneft vltima raa-
nusimpofitajquia tune n o n ex animo errandi , fed ex 
ignorancia proccffiíTe cenfendum cí't. fíe ex Nauarr. 
líbj.con/tLconfó.n.i. &fe¿¡q. dehtret. notat Fai inacius 
^. i87 .««wt i i .Secundóprobad poteft verbis.fi probes 
verba hasreíim clare fignificantia a fFcól inc^ ex animo 
cíTeab aliquo prolata. Dixi jdarc íignificantia: nam fi 
dubia f i n t , interpretari debene, v t potius excludant 
d e l i d u m , quamii lud conftitnant: vt opt imé probat 
Rojas de h&reticA.paYt.n.ioo.&feqq.Vconzdirtft. ¡ .p, 
qmft.Si.commem.i 1 i.verfic.fid cumin diftis. qn©d i n -
tclligendum eftjVt ipfí D o d o i es notant,quando pro-
ferens n o n eííet alias íufpeduSrvel generis,aut n a t i o -
nis infed;x,tS<: coníenti t Farinacius qtitft.iSy.num.í4. 
Te r t ió probari poteft fa¿ l i s / i probes aliquem ea fa¿h 
feci(re,quae e t ro íem exprimant manífelle , ñeque in 
bonam partema& fenfum accipi poí r in t iqual iafunt /e 
circumcidcre.puiificítnones l u d x o r u m facere3c6mn-
nionema-b hseieticis more fuo reciperejConfolat ioncm 
inextremis poftiilarc , genua daemonibus fleétere , & 
Mahometo reuerentiam exbibere : cum enim haeceíis 
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i nanimo coníiftac>& animus fadis pot ius , quám ver-
bis declareturjCX c.ditetityde appelUttcnibué, fit fané fa-
¿tis híErcticiim probari.ficSima.nc3.sccithol.inJI1t.tit.10. 
rubr.de hdíreft^n.i^.infine, Eymcr.dirttJ.í .pa/t .^.^.n.i . 
& ^.yo.««w.3.&: ibidem vtroqueiocoPegnajParam.^ 
orig. tricjtiifit. Ub.$.q.c).n.n7. Farinacius^- iSy.ntim.ió 
& alij innumeri apud ipfos. Quibus aucem teftibus, 
hxc verba^vel fada probari debeanr,vt tanquam ha;-
ICLÍCUS condemnari po í í i t , d i cemus difput. fequent, 
pund.de teftibus. 
3 Secundó inquiresjan aduersus hxc fada,vel vei ba 
admii t i poflitprobatio in contrarium : qux nulla alia 
eiTe poteft, niíi probando te non ex animo ^ & vo-
lúntate allentiendi talibus erroribus/cd ex ignoranrin., 
& fimplicitatc ob amorem lucri,aut malí timoremjvei 
alio humano rc ípedu te illa extetiús ñmulaíTe / E t m 
pi¡mis ceitura clt hoc difficillime probad peífe s cum 
intentio ío l i Deo nota í iuQuaprop te r ceníeo folura te 
id probare conieduraliter poíTcfi probesjte illa ex t i -
m ó t e prxftitiíre,&: i l lo remoto ftatim abilla iniquita-
receíraíre,& quám primúm potuifti.pcrniteniiam pro 
illius remif f ionc ab Inquií i tor ibus poftulatre. Extra 
hunc vero cafum aduersus hanc vehementcm5reii v io-
lentara prsfumptioncm , neício qua ratione poÜis 
probationes verofimiles adhiberejVt r e d é d i x k Rojas 
tracl.deh¿ret.i.p.n.$i6.Nzm ignoramia iniisrebus ita 
m a n i í e f t i s contra íidem taró prsfumitur. 
4 Hinc inferturdecifío illius graniflimíe q u s f t i o n i S j 
an confitens f a d a í V e l verba híereticalia , & intentio-
nem negans , tanquam negatiuus haeieticus condcin-
nandus fít,ac proinde curi^ laeculari relaxSdus?ln qua 
qu^ftione omiííis váriis D o d o r u m placitis dicendum 
ceníeo,fi fponte^antequam denunriatusfísjcomparcas, 
condemnandum eí íe non vt hsreticum , fed vt híerc-
íís í u í p e d u m vchemenrer;& ííc in pa-nam extraordi-
nariarajrcilicet abiurationis de vehemed, & aliam pe-
cuniariam:qui enim ííc fe manifeftat, praEÍumi debet 
veritatcm integré manifeftare,íiquidem nullam v t i l i -
tatem ex illa d imid i a t a confeflione confequi poterat. 
fie pradicari vidi Compoftella: anno 161 ^ .circa quen-
dam^u i baercticales ludsorum ritus f(.cir,illóíquc In 
quifitodbus manifeftauit^negata intentione ciedulita-
tis^abinraíTe de vehementi , & trecentos ducatos fol-
uifte íifeó Re^is,& fumptibus Officij-r3ndi,& infupcL 
á fuá vil la duobus annis fuit exilio muldatns. Credo^, 
ramen hunc metu íuperueturíE teftificatioms fedetu 
liíl>e,& itaefFedus probauit : poftea enim teftifícatus 
fuit n o n foliim de fadis^fed de inrentione fa'pius dc-
claratacob quam teílificationem iterum fuit in íecre-
tum carecrem reclurus>& in negatiua peiTeuerans,tor-
tus eft , 6¿ tándem confe í íus , & posnitentiam expo-
ftulás publicc errores abiurauit, 5¿ bonis ómnibus pu-
blicaus perpetuo carceri fuit.addfdus. 
j Q u ó d fi iam citatus venias,& hereticales ritus fe-
ciífe fatearis,neg;es tamen fecilíe ex inrentionei&: ani-
mo fie credendi, nullam rarionabilem cauíam addu-
cens huius negara? intentionis , & affirmanc Pcgna z. 
part direñ.comm.^.in medio¡verf.quod fi non compareant 
jponte. 8c Simancas catholic.infitt,cap.6 <¡ .mm. 51 . tor-
quendumeíre,etf i in negatiuaperfeueresjcondemnan. 
dum vt hícrefis furpedumiquia cúrn de mala intent i -
one requifita omnino ad hxrefira non videaris con-
uidus5neque confeflus , non efteurdicamus vt hxre-
ticum eííe puniendum. 
6 Nihi lominus probabiliusexiftimo te fie neganrem 
i n t e n t i o n c m , &: ritus haeredcalcs fatentem , tanquam 
híEcet icum negatiuum eííe puniendum. Moueor , quia 
íatis conuinceris de mala intentione,conuidus de híe~ 
reticali fado fpontancojfadura enim m a l u m , & : dam-
nofum ex mala intentione f a d u m efte fupponitur, 
cflp.i.deprafumpt. Ergo dum non probas contrarium, 
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h a i c ' d a r x , ^ manifcfta: probat ioní ftandum eft.Icem 
fi ex ncgata intentione ceíTarct probatio hxrefis ex 
verbis,vel factis haereticalibus, aperta eflet via ó m n i -
bus híereticis virandi condemnatioiiem j cum ornties 
fe excufarc poííent abíque mala intentione veiba i l la 
,|)ioruliíle)&: fafta prsefticiíTe. Hoc autem videtnr ab-
í u r d u m . Eigo non cft diccndum. hanc Fallaciam r ib i 
patrocinan poíTe.Denique Pegna,& Simancas admit-
tunt te condemnari deberé in abiuratione de vehc-
roenti,& in alia extraordinaria poena, cxil i j , pecunia, 
fuftigationisjvcl triremis5íí poft torturam in negatiua 
perfeuccas. Er reddunt rationcm , quia per torturam 
non fuííicienter purgatur rufpicioitavchemensprauac 
intentionis.quac ex faétís hsereticalibus prouenit. Er-
go íignum eft je torquendum non fore , fed tanquam 
hserecicum condemnandum ; torturacnim ad pnrgan-
da indicia aííumitur.Si crgo per nullam torturam hac 
indicia purgari poíTunt, quia funt ita vrgentia, adhi-
bcnda non eft, fcd ftatim ad condemnaiioncm proce-
dendum. Ñeque obítat ex praerumptionibus neminem 
íaltem in poeiía c o r p o r a l i o r d i n a r i a condemnari de-
bere:vt multis relatis probat Farinacius tota cju<ift.%6, 
pr<tcipue num.wc. N o n , inquam3obftat,quia faóta, &C 
verba hacreticaliadici non debentpiaefumptiones dc l i -
dd > fed legitimae illius probatiohes. Adde duplicem 
cíFe praEfumptionem , aliam iur i s , & de iure , fcu ab 
ipfo iure approbatam:& licét aduersús iuris prasíum-
ptionem ptobatio in contrarium admittaturrat aduer-
sús prarfumptionem iuris,&: de iure nulla probacíoin 
contrarium iadmittiturrvt multis relatis probat A n t ó n . 
G ó m e z ^^var.cap.ii.rubr.deprobatione delf¿}i,num.ij. 
vnde ¿n nunj.iS. §. aduertencium,cont\\.\áh habentem 
contra fe pr2fumptionem<iuris,& de iure torquendum 
non eíFe/ed pcena ordinaria pleélendnm. Secus de i l -
Io,qui fblúm pracfumptionesi'urisjfeu hominis haber. 
A t i n praífenti cafu ius ipfum reputar hsretic um eífe, 
qui verba,& fa¿ba haereticalia prsftatjiuxta il lum rex-
t i ra ¿ « c ^ . W ^ í V ^ i ^ ^ ^ ^ . i b i j h a r r e t i c u s e í l ,quia l i -
cuius temporaliscorarnodi,& máxime gloriff ,princ¡-
patú^que fui gratia,falfas,vel nouas opiniones, vel g i -
gtm,vel fequirur.& idem habetnr cap.tnter htrefimy in 
princeadem caufa/t qHtfi. Et ratio eft claraxuro nulla 
alia viadift inguiCatholici ad hacreticuspoílintjintcn-
tio enim foli Deo nota eft. Ergo qui contra fe hanc 
praefumptionem aiureapprobatam habetjiionerittor-
qucnduS, íed curiae f icüiar i , vt impoenitens negatiuus 
irclinquendus.fjc Arnqld.Albevñn.traSiat.de agnofcend. 
aJfert.cathoLquíft. 8 .num.\i,& qmfl. 5 z.mm.ij.quéft.M. 
num.¡ $.Ko]as traftat.dehtretíCÜii.part.fíH.iy 6. &• feq. 
& feq. Graffis lib.^.fuarum decif. cap. 18. 
fiHtn.iS. SimAnczs i» enchirid. titul.19. rubric. de cofí~ 
fojfisynum.%. Repert. verbo cottfejfio , verftc. nota fingti-
lare. 
7 Ter t ió ínquires , an dua femiplenac probationcs 
iungantur ad vnam intcgram in hoc crimine efficicn-
dara, reúmque pccna ordinaria condemnandum?Dixi, 
ordmariaNacty extraordinaria certum eft condemnari 
poíTemon f o ^ m ex duplici femiplena probatione,fed 
etiam ex pca^fumptionibus,&dubitat¡s indici is jexc^. 
accedensyde aeeHfat.cap.fignificaJii^ de adulteras }cap.affer-
fejdeprAfumptionib.eap.de. hoc, defimonia. Aífirniant er-
go pluresjquando vtraque probatio ad e u n d e m ü n e m 
rendir, quod in praefenti materia femper verum haber, 
cüm omnesadtus haerericalcs conucnianrin remouen-
do delihquenrem a gremio,& vnitate Eccleííac.Repcrr. 
ln(\n\(\t.verboprobationes¡verf.fed ¿¡utritur í¿».Qu.intil. 
MznAof.in addit.Utt. F . A t longé probabilius exiftimo 
nequáquam coniungi duas imperfetas probationcs ad 
plenam probationem efíiciendam;quia cüm quaelibet 
i n fuo ofdine diuerfa í i t , non apparer quomodo cum 
alia coniungi poffit i & ita plqribus yelatis renet An-
t(m.Gomcztom.$.var.cap.ii.n,ii. cum g lo í í a t« c.vt* 
nienSyeli.deteflíbuó.V&vimciusdereo confeffo^ conuifíoy 
e].S6.n.ii.& q.iSy.n.y.dc dicemus latiúsjcüm deicfti-
bus fuerit fermo. 
8 Q u a r t ó inquires,an in fauorcm rei ,& contra accií-
fatoiem,5¿ fifcum,fu fufficiens probatio , quae ex prs-
fumptione , aliífve indiciis 3 &c femiplena probatione 
oritur? 
Refpondeo fufficcre,vr in pcsnam ordinariam con-
demnari non poff i t , quanrumuis accufaror , & ñfcm 
haberent probatam fuam inrentionem ; quia negari 
non poteft ex fupradi¿ta probatione defenííua proba-
tionem fifei obnubilan, ac proinde non elíe luce me-
ridiana clariorem, 8c confequenter ñeque fufficientem 
ad delinquentis condemnationem : fíe docuit Bart. in 
l.non folhm^.fed vt probari>mm.i.&feq.ff.de nouiopeñs 
mmtiat.<\\.\tn\ fequuti funt feré omnes feribentes incap, 
in prafentia.deprobat. Ahb&s num.6.¥el'm.n. 15. Beroius 
rr.^i .Decius».2yz.Parií ius».3 i . & pluribusaliis com-
probar Menochmsdepr¿fumpt.Ub.j.priefHmptt<nZ,ntf.$, 
TirinzciusqHxft.ÜG.nhm.yé. 
P V N C T V M X I . 
De íententia ferenda in crim;nc 
h x r e ñ s . 
I Dúplex eftfententia condemnatoriai& abfoíutoria, 
z Vtraque fententia ex cenfilio peritorum fronuntiari 
debetf& qui hifint. 
3 Debet ijs integre procejfus manifeftari tacitis nomini-
bus teftiumytamet/i qualitates illim ommno debeant 
illis declarar i. 
4 Si Inquifitores ad fententiam procedunt, nullo perite-
mm confilio requifitCyprobabiliuó eft nullam eje fen* 
tentiam, 
$ Horum tamen conftlium fequi non obligantur Inquifi-
tores; efto contra plures teneant, 
6 Abjolutoriay&condemmtoriafementiain feriptisde-
bet proferri. 
7 Trolatio fententid non eft necejfario facienda ab ipfo-
wet InquifitoreyfufficttftperNetarium fiat. 
8 In abfolutoria fententia non funt proferendi ffiecialiter 
erroresyde quibus retu fmt aecufatm. 
9 Non debet reus in hac abfolutoria fententia innocens 
proferri,fed ab inftantiaiudtcij abfolui.Extipe cafu 
quo mantfefte fuit probatum teftes , & aecufatores 
falfum dixtjfe. 
10 Reo abfoluto y f i muéLprobationes fuperueniantypoterit 
rum examinarii& iudicari. 
I I Condemnatm pcena arbitraria^ eo quh deltftum plene 
probatum non fittfifuperneniant legitm<í probatio-
ncs, <¿r pcena arbitraria non fit executiont manda-
ra poterit retié in poenam ordinariam punirt. Secm 
fi mandata fit executioni. 
11 Plures cenfent nullam ejfe fententiam condemnatoriam 
btretici impcenitenti* > nifi fiat in prafintia iudUie 
fícularis. 
13 Probabtlius eft valere, 
14 Pro ftylo feruando in fententijs videndi fmt Do-
Stores. 
i T ^ V p l c x eft fcntentía,aliü qua? abfoluit remTi}alia 
JL-'quac i l lum condemnat. De vtraque eft d'G n~ 
dun^qua ratione fieri debear.Sed p n ü s , qua: vtrique 
fententiae commúnia funtiCxplicemus. 
1 Commune eft tam abrolutonar ,quám enndemna-
xoúx ícntentiae, vr ex coníiíio peritorum pronuntic-
tur:vc benc notauir Pegna $.part.direft.comm.ii6fine, 
verfic.periti vero. C ü m enim res,qusE tradatur , grauis 
íi t , expedir máxime vt plurium ad ilíam definiendam 
coníi 
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confilíum cxpoftuletur ; quia ib i fa lus^b i inultacon-
fília: & deciditur i»cap. vt commijfi, de hxreticis, in 6. 
ihi3adHaca»dí ¡^uo^ue^prout expedierit3peritos quofLihet-, vt 
vobü affifíant, & in huiufinodi fententijS pmkeant conji-
lium oppertumm , ac eü quod Jkper his vohis humiiiter 
pareant, in vírtute obediemií, iniungenda. Idem habetur 
cap.fiatuta^. iuhemtu, de h&reticü, in 6. i b i , deip/ormn 
conjílioadféntentiarn, vel condemnationem procedí volu-
& notantomnes Dolores in fequent. rcfercndi. 
Hiautem peri t i , quí poííunt eífe tum Theologi , tum 
Canoniílae, & Legiftae j prasftare coníiliura tenentur 
Inquiííroris mandato , etiam/í eis nullum ritfalanum 
a í ígna tum' , nulláve pecunia dctur : quia in Jupradiño 
cap.vt compiijfi, abfolmé dicitur poíTe Inquifítores in 
virtute obcdientiüE iniungcre Aduocaris, vt coníí l ium 
prrbeant nulla folutionis mentione fada. Item quia 
fidei negotium omnes defenderé, & procurare tenen-
tur indepciidentec.á folutione. Verum eft tamen , íi 
{ponte otferatur falariumjvel pretium^oire i l ludreci -
pi pro labore impenfojquia in hoc nullaapparet inde-
cetnia. íic TLznch.trath.de hdret.cap.i^.n.^. Decian.ír<í-
$:¿t.crim.l{b.$.cap.i4.n.io.¥a.úna.c. tf . iSj.n.iyo. Siman-
cas cathol.inftitut.tit.^i.rHbr.de minifirüjt.i^. 1 
3 Deber tamen iis miniftris rotus proeeííus legis,6¿: 
manifeftari ; alias conííl ium prxbere non poterunt, 
iuxta mcrita caufíe: quod exprefsé ¿eciáimt/tipradift. 
cap.fin.^.iubemu^de hareticüyin (^.ibijíiue Epi ícopus , í i -
ue Inquií i tores p rocc í í e r in t , aliquibus aliis períbnis 
prouidis,<5^ honeílisjiurifquc pedtis (quas adhoc vo-
cari, & eis per torum procejfum^fuper qm deliberandum 
eflijeriose fnamfeftari,ac integraliter explicarej8c de ipíb-
rum confil'io ad ícmentianijVt condemnationem pro-
cedí volumu) exprimanturj&c. fie docet Eymer. d i n -
Elor.) .part.quaft.jy.tk i b i Pegna comment. i iS.Paramus 
de orig.fanÜs. InqHiJitionüJib.^.qmfl.^.rubr.de forma^ & 
ordine iudic. /antti officij, n. Ñ e q u e inde fit nomina 
t e f t i u m ^ delatorum peritis manifeftanda elle. T u m 
qnia íaepe integra noticia prócefTus dari poteftabfque 
hac manifepLatiqnejii.m & pr^c ipué , quia ita confue-
tudine receptum eft.efto in cap.ftamta3expdini nomina 
peridsj & non reis prsc ip i videatur. fie docuit Pegna 
aduersüs Eymer.5.^.¿/zVí?¿?.^.8o. comm. 119. Farinacius 
ejnúfi.iBí.numAyú. Qua l i í a tesau tem teftium omnino 
debent peritis manifeftarijvidelice^an fint graueSjdo-
fti, probatíe v i t ^ ive l econtra,an fint plebei, infames, 
focij cr iminum^ in imic i , & c . Hoc enim ncceíTarium 
cíl , vt feiant, quantum íingulis detrahendum fir, 
quantúrave deferendura , & ex hac cognitione infe-
rant caufam rite eíTe probatam. fie Pegna, & Farinac. 
Jupra.Qnl opt imé addunt caufa legitima intercedente 
poíre,& deberé Inqui( i torem,rcorumjteí l ium, delato-
rumque nomina peritis , aliífve viris probis manife-
ftare: nempe cum dubium eft de inimici t ia ínter eos, 
& peri t i fatis fupradi<5las perfonas cognofeunt; quia 
tune illa manifeftatioad decidendam caufam omnino 
videtur neceírana,vel faltem fummé conueniens. De-
ber tameninquifitor iis peritis fub íu raméto , imó fub 
poenaexcommunicationisjfiopus fit,fecretum indice-
re,iuxta textum in cap.jlatHta,de hizret.in 6. 
4 Q u ó d fi Inquificores ad fententiam procedant, 
nullo peritorura confilio requifito;credo probabilius 
nullam fore fententiam, quia incap.vt commijfi, & fpe-
cialiter in c^./?^/-^, Inqui í i tor ibus prrecipitur hos 
peritos aduocare, & ex eorum confilio ad fententiam, 
vel condemnationem procederé, quod mandaturíi v i -
detur inducere formamjcuius omiffio ánnullat a&um, 
iuxta ea quas dixi traEl.de /¿^"¿zíí.Neque obftat ,quód in 
cap. vt commijfi, Inquifitoribus detur facultas vocandi 
peritos (prout expedierir.) quafitacitc in f inuánsnon 
cíTe vocandos, fi iudicatum fueiit non expediré. N o n , 
inquamjobflarjquia verbum 'ú\a¿3prout expedierir^non 
Ferd.de Cafiro Sum Mor.Pars 1. 
refertuf adfolam definitiuam fententiam pronuncian-
dam : quafi tune liberum Inquifitoribus fit indicare, 
an expediat peritos vocare. Hoc enim eorum indicio, 
& voluntati non videtur remiflum ; cüm exprelséad 
hanc fententiam pronuntiandam dicat Pontifex, IH-
bemtts peritos adJuci, & ex eorum con filio fe vel le, vtad 
fententiam, vel condemnationem procedatur \ fed referun-
tur ad totam caufam,in qua quoties Inquifitoribus ex-
pediré vifum fuerit vocare peritos , facultas eis con 
ceditur Aocandi. 
f Grauior tamen eft dubitatio , an perirorunVconlt-
l i u m fequi inquiíi torc^ tcneantUr?Amrmatiué refpon-
det Alhen.trafl.de agnofcend.aJfert.cathol.qu&fi.iCi. v.w • 
& feefl.&in cap. quoniam , de h&reticis, lib.6. ejuAj}, l c. 
Decían, tratt. cr'mtn lib.^.cap.i^. mtrfi.xo. F.uinacins 
^ « ^ . 1 8 5 . « . 1 9 2 . Ratio defumiturCx fupradidís verbis 
textus in cap.jhtHta, vbi dicitur : E t ex ipfortm conjilio 
a<ifententiam,vei condemnationem procedí volnmm. qua: 
verba indicare videnturobligationemfeqnendi peri-
torum coníí l ium.Si enim aperitorum confilio recede-
re fas elíet Inquifi toribus, eorum fententia non dice-
retur ex confilio peritorum procederé, fed posius con-
tra i l lorum conf i l ium.Csterúm dicendum eft obliga-
tos non eífe Inquifitores peritorum confilio acquier 
cere,fed poííejfi íibi nequius,¿k: verius vifum fuerit,pro-
nuntiare contrarium.fic Simancas catholic- infiitut. tit. 
^i.rubr.deminiflisji.i^. Rojasfrafí^f. deharetícis, i . p . 
n.jpcj.iuntton.^n. &fingul.yy.n.x. Vegnzdireé}.!,.pan. 
comment.11j.per toumi.hoclms Zechius fnmm.i.p.tit.de 
Jjde,rubr.de hareji^cap.i 1 .n.i ^ .v t r f . & fententia de eorum 
confilio. Burfatusí,íw/7/.90.«.36.C!/Jy?^.Locatus in opere 
iudic. verbo conflium, num.f. Campegius apud Zanch. 
cap. 1 qux fententia decila eft in Hi ípania per Madr i -
lianam inftru¿tionem editam anno 15Ó1. cap. 66. d i -
Centem i n ómnibus cafibus,in quibus contigerit dif-
cordia fententiarum,feü op in ionnm, ínter Inqui f i to -
r e s ,& ordinarium,vel aliquem ip fo rum, vel i n defi-
nitione caufa:, aur i n quolibet alio a¿tu , vel fentent'i 
interlocutoiia caufa ad Senatum m i t t i deber. Sed fi 
Inquifitores,& ordinarius fuerint conformes,quamuis 
confultores diferepent, & fint numero plures, decre-
tum Inquifi torum , & ordinarij executioni mandetur* 
Fnndamentum eft, quhinjupraditto cap.ftatuta, folüm 
mandatur fententiam ex confilio peritorum procedí, 
quod intel l igi fatis poteft ex confilio reqiiifiro,etiamfi 
nonobtemperato:quarexplicado v tbenignior , & d i -
gnitati Inquif i torum conueníent ior ampleélenda eft. 
Item fi perid vocad ínter fe dillentiant, quorum tune 
confil ium fequendum eft ? Si dicas maioris pards.Ro-
go, vnde conftat talis obligado ? cum crgo nul l ib i i n -
ueniatur,nullo modo alfcrenda eft. Adde fi obÜgatío 
clFet Inquifitoribus fequendi peritorum coní i l iumjpc-
rit í potius eífent iudices , quam Inquificores ; ciirn 
iuxta eorum confilium neceíFarió fenrenria proferen-
da e l í e t , ipsífque Inquifitoribus folum execntio vide-
retnr conceíFa. Verum etfi de neeeííitate fequendum 
non fit peritorum conf i l ium, qnia i l lorum coní í l ium 
eft. Ex decentia ramen, Se prudentia fequi conuenit : 
vt r e d é dixit Ancharan, cap . f adEpTfcopHm ,nútab.$. 
verfic .circafecundiimjn fne, ne fe de vacante ,lÍh.G. Inio 
quoties Inquif i tor i , & ordinario manifefta ratio i n 
contrarium non vrget,tutius,&verius eft confilio pe-
ri torum acqúiefcere deberé Inquifitores \ praecipué fi 
omnes periti in confilio praeftando c o n u e n i á n t : non 
quia eorum confi i ium,& fuíFragium decifiuum fit(non 
enim eft nifi confultiuum,) fed quia proefumitur ven-
tad cíFe confoime. 
6 Secundum commune eft tam abfolutoriíe , quílm 
condemnatorix fentent i íE ,v t infcr ipds proferarur I v t 
fie de eius iuftitia conftet,nequcoccultaii poííit}5í a l i -
ter jirolata fententia nullius erit e í fedus, vt manifefte 
X x x conftat 
5Xo De modo iudicproced.ín caufis fidei. 
conftat tx Clemcntfepeydc verborumfignifcat. i b i , Sen-
temUm defimtiuam , ckxtu ad id Licet non feremftorie 
f m i h w in fcriptt¿& frout magüfiHflacmrit.^am^ vel 
fedens profer<u.6c notat ibi ^ lod^verbo infcriptü.Vcona. 
direttor. 5 f*rt. comment.^ o. num. 16y verfic. pr&terea in 
fcriptis.V&ñnzáus ^uáfi. iS$.num. 166.Bo'cthisdecif.itf' 
H.io.Dcdan.trattat.crmin-lib 5. cap.]S. num.ío. contra 
Bzunum trací.dth&eticisjib.i. cap.ic, Irem ex conue-
nienciajeríi non ex neeeflitate proferenda eft de die, 
6 non de no¿le-,non enim v l lo texm cauetur neceíTa-
rió diurno tempoie fententiam cfle proferendam. fie 
relatis Abbate, & Felino in cap.con/uluityde oficio dele-
fAti, tradic Pegna fupra , verficiam fententia reorum* 
Farinacius^/ íw.ió^. 
7 Tert ióiprolat io huiüs fententiaCiilliúfquc recitatio 
non eft neceíTarió facienda ab ipfomet Inquifítore,fed 
per Notarium, auc alinm fieri potefí:,& de confuetudi-
nc f i t : cüm enim huiufmodirententiac i n Ecclefia,vel 
publico cadahalfo publicari foleant, vbi innumerns 
populas concuirit,airuiniturNotaniis clarara)& fono-
ram vocem habens ad i l larum publicationem : ídque 
conforme eft textuiíw cap.vtcommijfiydehisret.in 6 .Vbi 
Inquií i toribus conceditur facultas coromittendicica-
tiones,& denuntiattones fententiarum;& licét nomi-
ne denuntiationum int imado, íeu notificatio fenten-
ús. reo fada iniel l igatur ,non tamen illius publicatio; 
• t pluribus comprobar Decizn.traftat.crimin.lib.s.cap. 
3S.«.i6k Attamen cum fimul intimetur reo, & publ i -
ccturrententiaxum enim publicé legitur, fit fané per 
al ios ab Inqui í i tor ibus i d íicri pofte. Et ifa decifum 
eft ab Vrbano IV.conftitutionc edita anno 1261.inci-
p i en te , / , / ^ ex ommbHs>verJíc.vt í - r^quam refert Pe-
gna in fine direti.inter litteraí yípoftolicaíi&C tradit aUos 
rcfciens Pegna j .pan. direSt.comment 40. circa finent^ 
v i r f & quamejuam. Farinacius ^. 1 ^^.numA-7i-^.o]2iSjin' 
{rul.94..n.i.&y^^Simancas cathol.infiitut.tit.60.rubrule 
JintentíjSynum.i. Conrad Brunus traft. de h&ret. lib, 4. 
cap.io.lh poí í t is , quíE communia funt abíolutoriac, 8c 
cóndemnatori íe f e n d x , íi de qualibet i n particulari 
ioqüamur» 
8 ^Dicendum eíl pr imó , íí proferenda eft abfolu-
totia fentemia , eo quód n ih i l aduersus delatum pro-
batum fueiit , errores, de quibus fuit aecufatus , n o n 
cíTe fpecialiter, & in particulari exprimendos. Nullius 
enim vriiitatis eft eorum expreflíio, fed potius videtur 
damnum abfoluendo aí íerre: vtpote quae audientibus 
poteft ÍLifpicionem generare, fie ex quadam Madriliana 
ínftruciione edita anno í f 6 i . cap .óz .doGui t Pegna 3. 
pndíreóLcomm.^i.verfattendentes.Varinac.^.iS^.n. 1 j f . 
9 Secundo dicendum eft i n hac fententia abfoluto-
ria non deberé reum v t innocentem,& á culpa immu-
nem proferri/cd folüm ab inftantia iudicij abíolui , eo 
quod n ih i l aduersus illú probatum fuerit; quia cot in-
gere poteft,vt quod modo probatü no eft,poftea pro-
beturi& reqm modo abfolutum poftea condenare. A t 
non eft decens diuerfas íéntentias i n codem iudicio 
pronuntiare. Ergo v t haec diuerfitas vitetur , quoad 
neri poflitjexpedit delatum no abfoluté abfoluere} ñe-
que v t innocentem declarare, fed folum abfoluere ab 
inftahtia iudic i j ,& declarare n ih i l aduersus illumcíTe 
probatum.quíc abfolutio, 6¿ declarado contraria non 
eft cpndemnadoni poftea ex nouis probationibus íiic-
tedenti:fic alios referens docuit Pegna 3 .pttrt.diretlor. 
comm. 5 y.verfcaueatur.cutn Eymcr. 3 .part.rubr,deforma 
stbfoluendi d e l a t u m ^ u T n . i n addit. ad Corad.Brun. 
trattat.de h£ret.lib.^.cap.S.¿nfine addit.verfic. cum vero. 
Farinacius «j,.i85.ff«wí.i72.Sigifmund. Scaccia traEl.de 
í W . c ^ . í c).».i.Solum i n vno cafu cenfeo adra í t t endum 
delatum declaran poíle innocentem, & vt talem a iu-
dicio abfolui, nempe cüm manifefte probatum fuerit 
4elatprem, & teftes falfum dixiírc ^quia tune ni i l luni 
videtur adeíle probabile periculum retradandi fen-
tentiam abíolutoriam , cüm de iniquitate teftium , & 
delatoiumconftet,&de innocentia dclati. fie Pegna 3. 
part.comment.•->•].infinejVerfiquodvero.Fañnaciús «.175. 
Manin.Delúolcfuií&diJ^uifit.magicJib^.Je¿J.i^tadfin. 
verfi&ficintellijre.Dixicummanifeft.!; probatum fuerit 
teftes, & delatorem falfum dixiíTe , cuius probatio íi 
oriatur ex eo quód didta fuá retradtent, máxima cir-
cumfpediioneopus eft,ne forte corruptipretio faciant 
fie aduertit PegnaJupra. 
10 Ter t ió dicendum eft,fi reo abfoluto,& tanquam 
innocenti declarato fuperuenianr nous delióti proba-
ciones,poterit nonobftante pr ior i fententia abfoluto-
ria denuó inquin,examinari,& condemnari; quia fa-
uore fideinunquam tranfit in hoc crimine fententia in 
iudicatum,quod Pius V . fuá conftitutione adita anno 
iféyÁncipiemejntermultiplicescuratydeñniuk.fie alios 
referens docuit Pegna ^part.direSl.rubr, deprimo modo 
finiendiprocejfumyComment.^j.verfifed ejuidfi ab/oluatur, 
Simancasde catholic.infiít.tit.6o.n.i$. Farinacius ^.i8y. 
n.197. Sigifmund. Sccacia traEl.de iudiccap.^y Ex his 
infertur probationes fuperuenientes coniungi polfe 
cum praecedendbusinfumcientibus,5¿ o b quarum in 
fuíficientiam abfolutus fuit reus ab inftantia iudicij. 
Nam licét c i ta t io ,& litis conteftatio tune fadh periir, 
eo quód perempta inftantia , pereant a¿la ordinaria, 
qus inrtantiam illam fequuntur. I.properandum^. etfi 
qüidemyde iHd.c.lxum lite mortuaff. iudicatumfolui. atta-
men non pereunt, quíE litis decifionem fpedant, vt 
funt confeílíones, probationes,declarationes teftium, 
& íimilia,exfupradiEi.l.properandum^.vltimJe iudicijSy 
ex L iubemus.C. de liberan caufa. & tradit opt imé Ale-
xand. confil^ S.inciptentejPl/apetitioneylib. 1. Pegna diré-
élor.í.pan.quafi.CixomTfient.yi.pofi.mediumyVerfíc, quod 
fifortajfis. Farinacius^, 185. n. 200. Simancas cathoL 
infiit.tit. 1 S.rubr de defuxffoyn.io. 
V e r ü m l o q u c n d o de ícntentia condemnatoria , de-
clarara hasrefi delinquentis , fimul etiam declatantur 
omnes poeníe ipfo iure annexíe tali deli¿to , nec opus 
eft illas exprimere. Secus vero de poenis inferendis, 
quae fpecialem requirunt expreíI ionem,& condemna-
tionem.ficT>ec\*n.tra£lat.crinün. Vib.$. cap.$S. num.if, 
verfic & ideo quoad poenat impofita4.G\má\fa\\x\is trattde 
h&reticüyC¡.\j.num. 1 fine. Farinacius cjmft. 185. num. 164. 
& t68. Vrr bert. Locat. iniudic. inmifit. verbofententiay 
num.1.0. 
11 Dubium tamen eft, an condemnatus pcena arbi-
traria, eo quód legidmae criminis probatione non ex-
t i ter int , poílit iterum pecna ordinaria p u n i r i , fuper-
ueniente poftea legitima criminis probatione. I n qaa 
te omjílis variis fententiis diftinguendum ceníeo raut 
pcena arbitraria eft executioni mandata,vel non.Si eft 
executioni mandata, cenfeo nullo modo polfe reum 
pcena ordinaria puniri ob tale de l idum legit imé pro-
batum , j(ed á pcena ordinaria detrahendum eft,quan* 
tum arbitraria importat,quia alias fequeretur pro vno 
deli¿to reumgrauius quam dígnus fit puniriifiquidem 
punitur pcena ordinaria conmméfurara del i¿to,& pce-
na alia arbitraria, contra textum incap. non afieramusy 
24. c¡.i. Verum íí pecna arbitraria non eft executioni 
mandata,tunc pcena ordinaria reus puniri poterit fu-
peruenientc legitimaprobationeiquia eft noua fenten-
t i a ^ nouum iudicium,& poena non excedit delidlum. 
sícque v id i i n hoc tribunali inquifitionis pradicatum 
contra quendam haereticum , qui pr imó abiurauit de 
vehemeti, & Aliqua pcena pecuniaria fuit condemna-
tus ob non plené de l idum probatum ; poftea veró fu-
peruenientibus legitimis probationibus hacreticus dc-
claratus f u i t , & omnia eius bona fífeo addida,& Eccle-
fia: reconciliaras. Rojas ctfi dubius trati. dcháret.p.z. 
affert.$ o.n.}9i,& feq.Ynúmc.q. 1 Z^n. 
12 Dubium 
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12 Dubíum cft,an íententia condemnatoría hajrerici 
impcrnitentis in pracfcntia iudicis íaccularis ficri de-
beat.itavt aliaspronumiara nullius fit valoris ? Affir-
niatiüam partem probar cexcus tu cap^d abolendam^de 
htret. vbi dicit Pontifex hos rradendos eíTc, & rcl in-
qaendos curiac faculari debiw animadiierfionc pu-
niendos. quod non videtur ficri poífe , niíí jpfa curia 
farcularis aííiftar.CIarius habetur cexcommumcámai^. 
damvatisod.ti.ihi^at/mati^fcilket de hsereíí)pr<t/entt-
ifia fdcularibtu poteflatibw , aut corum balliuis rc l in-
quanrur anima^laeríione debita punicndi ,&*« cap.no-
uimtüjde verbomm-JignificatAoquens de elcrico degra-
d3ndo ,& curis' faeculari riadendo;dicitur cúm ab Ec^ -
clcfíaftico foro fuerir proiedus,eius cft degradatio cc-
lebrandi ftculan poteftau prafente.Ergo iudex Eccleíia-
fticus omirtens hanc praefentiam curix fscularis i n 
remiífione delinquenris ei fa£l;a , grauiter peccarc v i -
derur;& nuJlaeí tc ius remiííio,vtpoce fa¿ la contrafor-
niam>& modum fibiprásrcriprunKquoceflantecorruit 
aílas.argumenr./ .acw /w $/iprittoryff'.de tran/añ.dr cap. 
ejuia propteYyde eleft.& habetur cap. nihil. cap.primatest 
i . q H t j i . i . vbi fenrentia data fine aecufatore , & fine 
eo quód reus confeílus fueric delidunijaut per teftes 
conui í tus irrita deceinitur j quia ftatutbm eft fie fíeri 
deberé. 
i 5 CíEterum dicendum eft abfque hac prasfentia va-
lidé poíTe fenrentiam pronuntiari. fie docuit doít if l i -
rous Francifcus Pegna s.part.dircíi.comment.+S.n.zio» 
vtrfis.acpr&femepotejiatecnrU fecularü.Kzúo eft, quia 
praEÍemia í u d i e i s faeGularis folmn expoftulatur in p r o -
íationc fententiaCjVt executioni ftatim,&r fine dí la t ione 
mandetur : narn iudex farcularis in hoc crimine iud i -
cando,vtpotc Ecclefiaftico, mi l la ra t ióne fe in t romi t -
tere poteft. Ergo indeperídenter á prxfentia valida eft 
í e n t e n t i a , c ü m n o n ü b e i n s va lorem^fedübeíusexccu-
fionem pra íen t ia iudicis fscularis expoftulata fit : & 
ex hac rationc diífuluicur c o n t r a r i u m fundamentum. 
Fatemus namque omiffioncm modi, &: forma: prarícri-
in pronuntianda fentcntia illam annullarcjfi fub- ' 
ftandalis fittat i n praefenti fiibftantialis non eft ad va-
loren! fenrentix prafentia iud ic i s . T u m quia non pro 
fenrentia expoftulatur, fed p r o debita illius executio-
ne. T u m quia praefciibitur alias habenti iuiifdiélio-
nem i & fi iion poteft prarferibi, vt fubftanrialis, fed 
folum vt accidentalis; ac proinde vitiarc non poteft 
avítiim : iuxta gloíTam Clemem.i.verbo inhtbentes, área 
mediumy dt ture patronaeué.EpiCcopus aurem,& Inqui-
fitor, qui iLirifdidione quafi o rd inar iá in crimine híE-
refis gaudenr, poteftatem habenr inquirendi, exarai-
nandij&condemnandi delinquentes raríone officíj fi-
bi commiíC. Erg0 piasfentia iudicis fasculates expo-
ftulati non poteft, vt neceífaria valori íéntentiae. A d -
de fi hxc pra:fentia necelTaria fore t , facilé poftent fac-
culares impediré hsretici condemnationem fubterfu-
gientes coraparere prolationi fententias , ípsique I n -
quifirores mulrum a poceftate laica dependerentjquod 
videtur cederé in detriinentum fídei.& poreftatis Ec-
clefiaftica:. Quaproprer fi iudex laicus prasfens eííe 
n o n poíTitjvel nolit, (c|uod raro contingere poteft)po-
terit Inquifitor in eius abfentia fententiam proferic,& 
per Norari,umJmimarcJ& condemnatum eius potéfta-
l i ¿elui'q'íecfe; 'A't^/fiífaVi%'pV^étfs,ebnUcsm eíTe 
poteft,credo non liceie Inquif i ror i eius praefentiam in 
prolatione fentcntiae condemnatoriae fubterfugere, 
quia id ad minus videhtur conuincere textus in cap. 
sxcommHnicamuíyCñp.ad aholendam^de hdtret. & cap.no-
uirnttíyd^ verb.figmfic. 
Í 4 Oeniqae íi de ftylo femando in fentcntiis con-
demnatoriis, &• abfülütoriis loquamur, n ih i l oceurrit 
aduerrendum notatií dignumtfed videndi funt Eymc-
ric. dire&or. inqutfit.i,. part. * nítrn'*W- & pluribus fe-
• • I * Ferd.de Caftro Sftm.Aíor.Pars I , 
quentibus, vbi de tredecim modis liniendi proceífun) 
in caufaíidci,Ó¿ ibi Francifc.Pegna3Vmbett.Locar.^o^ 
iudic.in(;uijít.* fal.+W. & feqq. Simancas catholic.infti-
tut.tit.6o.de fenterjú¡s.&tn enchirtd.tit.ó^.eadem rubr.de 
fententijs. Paramus de orivinefanfl:*, laqui/ífiofWy lib.y. 
ejuíft. 4. rubric. de expedítione procejfiu tn caufis Jjdef, 
&c ali). 
P V N C T V M X I I . 
Jfí crimine hxrefis quifint iudices, & qua ratime 
pofint precederé. 
IVdíccs fídci enumerari folent Pontifcx maximus, Epifcopus, Capitulum Sede vacante, Inquifitor, ¿k' 
delegati ab ipfís,& extra hos nullus alius. 
^ - ^ " ' §v L ^ ' [ r • • • • ^ ^ 
De PontificCjEpifcopo, 8c Capitulo Sede 
vacantc,qua racione íint iudices 
in caufa iidei. 
1 Pontifex eft iudex[upremu*, L egatn* k lattre de inrc3 
at ex confuetudine. 
1 EpifcopHi ratione munerü efi competens iudex infua 
dtoecefi, ordinaritií rejpeftu/nbditorum, delegatm 
comparatione txemptormn. 
3 Debet Epifcopm in caufis fidet /¿ruare modum, e¡ucm 
Inquifitoresferuaretenentur. 
4 Non poteft fpettato iurú rigore procederé abfque confi-
lio Capituliybene tamen ex confuetudine. 
y Quod dicitur de Epifcopo , dicendum eft de Capitulo 
Se'de vacante qnoadfubditos. 
6 §lvpad exemptoj probabilim eft non haber e Capitulum 
íurifdí¿ítonem,tametfi alij contrarium fenttam. 
7 Capitulum exercet hanc iurifdtttionem non per fe,/ed 
per vicartum Jpecialiter deputatum, 
8 Vicariuégeneralts CapttultyVel Epifcopiynon eft eom~ 
petens iudex htreticorumy nijiipecialiter defignetur. 
1 r ) O n t i f i c e m máx imum iudicem elfe omnium fu-
1. prcmum5ab i l lóque omnem i l lorum iurifdiclio-
nem fpiritualem dependeré , certa fides eft. Legatus a 
íaterc , etfi de iure in hícreticos animaduerterc poílit , 
quiavices fummi Pontificis plenií í imé gcrit:atramen 
íinc fpeciali commií í ione fummi Pontificis, vcl fup^c* 
m i tribunalis fandac Inquifitionis, ex confuetudine id 
faceré non poteft.Farinacius quzfl. iSó.nu/n.^. 
Í Epifcopus ratione o f f i c i j A fui ftiürteris eft éarhpcj 
tens índex ómnium harreticorum fux dioccefis: i&ktÁ 
textum in Clement. 1 .§.propter quodyde htrericüyihi, tam 
per dtcece/anos Epifcopossquia adipfum fpeüat hwefes r.v-
tirparey&bonu*hfideipromouere. fie Azor i.part.líb.Ü.c. 
i8.^f«cy?.i.Farinacius num.5 .Gündifalu.trattót.de h&e-
ticM3<jUíft.y.n.S.ver/.item Epifcopus & alij apud ipfos. 
Sed an fit iudex ordinarius^'d delcgatus 5 Di í t ingucn-
dú eft inter fubditos,& exéptos .Relpedu fubditoiuin 
certum eft eífe ordinarium,quia ex proprio o í h c i o , & 
muñere rlli competit:&: tradit Pegna $.part.dtreí},cj.i. 
coMm.¡o.inprinc.FaLñnac.n.6.Simancas tnenchind ttt.'de 
Epifcapisyn.x.é- ^.Decian.tr.crímMb^.c.ii.n,^.inprinc. 
Veir.Gitgot.fyntagm.iurüylib.ii.c.j.n.^.zierfic.ad Epift-
coposy & a l i j . A t comparatione exemptorum maior eft 
dubiratio.Hortienf. í» c.ad abolendamyde h<eret.n.i$. dK 
cit eífe iudicem ordinanum:motus,quia a iure ipfo ge-
neraliter,& Vniuerfaliter c¡ conccftaeft delegatio. Sed 
q u á d o ¡urifdi¿Hodelegatur alicuinon rationeperfon?, 
fed digni ta t is ,nódelegata , fed ord inar ia iu r i fd i í l io d i -
cendaeft,& poteftátis ordinaria iurababet,& fcquitur; 
ve multis relatis probat Sanch . / ¿¿ .x . ^ matr.d.^o.n.i^. 
X x 3 Cum 
$ z i De modo iudic.proced.in caufis fidei. 
Cümcrgo ta l i s f í t imifdidioconceí raEpircopis i n c r i -
mine haercíís, cotnparatione excmptorum diceruj: eíTe 
ordinariaui. Nihilominus .clicendum eft cornparatione 
excmptorum iudiccm delcgatum Epifcopum eíTe.non 
ordinarium.quod videtur cxprcfsc dccifum tn cap, ad 
aholendant, in fine, §.JÍ (¡ut vero, de hxrettcü. vbi inqui t 
tus:Si qui vero fuerint qui a lege dioeccfanse iu r i fd i -
Aionis exempti foli íubiaceanc Sedis Apoftolics potc-
il:aci,nib'l"minjis in ÜS^LIÍE funt contra híereiicos fta-
tuca,Epiícopoium fubeant iudicium>5¿ eis in hacparte 
fanqmm k Sede yfpoflolica delegatis&on obftantibus l i -
bcrtatis íuaí priuilegiis obrequantur:& ib i notar glof-
ía, loann. Andr. Abbas, Fel¡n.& omnes communiter, 
prout illos refcrt,5¿ feqqitur Farinacius ejmtft.iüC.n.j,, 
Xznch.traftat.fle hareticü, cap.S, mm.}. Simancas ca-
tholíc,i>7fíitMt.tit. a;.rubr.de Eptfcoipisynmn.b.Carrer.fr#í-
¿lat.de h*yettcÜ3nHm.6$.Guná\(a\u. eodem tratt.qutfi.j. 
num^^S^echn.traEiat.crimin.ltb.^. cap.íi . num.^» V e -
rúm etfi h^c iur i fd id io abfolutc delegara fit»quiata-
tnen non eft delegata perfonac , fed d ign i t a t i , & tam 
praefentibussqnám ftfturis iurifdiclionis ordinariae p r i -
uilegiis gaudec quoad delegationem. At quod appel-
lationem fortitur naturam iurifdiÁionis dclcgarac, 8¿ 
fie non appeilatur á fententia interlocutoria Epi ícopi 
ad Archiepifcopum}fed ad Pontificem delegantem-.vt 
tenent Vmbert.Locat.iw mdicialjrtejmfit. verbo appellA~ 
rejium. \ .verf.fedeo r^/w.Simancas cathol.inftitait.G.ru-
hr.deappell.n.$.Zznch.cap.i%.n.i>t& ^Farinac.^.xS^.». 
| . Modusautem procedendi in crimine hacreíisjquem 
feruare deber Epiícopus , eft idem cum modo proce-
dendi^quem íéruanr Inquifirores, quia ita decifum eft 
íncap.per hoc,§.finM h.*yetic¿stin S.S'íuz autem ordina-
ria,fíue delegata Epifcopi poteftate procedant,í7/«»í 
procedendo modum ob/eriierjtrfHem Inquifitorespojpint^ 
debettt p t r iura cQmipunia,vei per fpeciaics conceflio-
nes, feu ordinariones Sedis Apoftol ic* obferua; e : 8^  
notar ibi gloíra,Geminian.& FranCo& aiij,qui s feferr, 
& fequitur Farinacius qít<tftA%6. n >m,\6- Simancas car 
shUc.infiit.tit.if.rubr.de Eptfcopts^n ^.mfineyverf.pr£-
teria eundem ordmem. loan. Calderini traftat. de haret. 
rHbr.deprocejfwcpitfit.n.}. 
4 Sed dubium eftian poíjit. abfque cpnfiliQ fui C a -
tul¡ prócedere I 
flerpondeo fpe^ato íuris rigorc nop poífcjquia in 
cap.adabolendam, de ¿<Ér«íVff, dicitar, yt id ü.;t cum 
confílio clericorum : at attenta confuetudine pode; 
fíealios referens teftatur Farinaciusquttfi,i,&6.num.i^, 
& i$. 
% Quod di^Um eft de Epifcopo , dicendum eft dp 
papi tu io Sede vacante , eííe quidem iudicem oidina-
riumriuxta textam tn cap.ad abolendam^ehíreticú. i b i , 
yel clerici ipfi Sede vacante^ notat ibi giofla^Hoftienf. 
Anton.de Burriojf i ia l i j jquosrefert^rcquitur Farina-
cius quafi.i%6. num.iyy. Simancas cathol.wfittut.tit.de 
Epi/copUy mm*(y, verfic.Capttfilum quoyue Sede vacante. 
X^edm.tr^at.crimnMb.y. cap^íi.num.ii. Gundifalu. 
tr#ftat.de hjtretiftíicap.j.nu.%± v¿rf.&etiam Capitulum. 
C'arrerius eodem trail4t.de h¿reüc¿f,nunt.66.<2r 70.N0-
tt>inc Sedis vacamisinrelligonon folúm quandlp fedes 
vacar ab fo lu té /ed etiam quando dicecens ab Epifcopo 
gubeinarj non ppteft j vt (\ £pifcopiis capriuus eftet, 
vel de Epifcopatu prpuifus r o n adminiftraret ob non 
expeditas litterasiquia tune quoad adminiftfarionem, 
gubernationem veré dicitur Sedes vacare;5c ita te-
ner D e c i a n . y á ^ }Xarrer.»«;w.6é. Farinac.aljos 
referensnum.iys.&Cexpíefsc gloíTaíV? Clement.i.4e há~ 
ret.verho vacante. 
6 An aujemfit it^ dex refpeílu excmptorum, non cíl 
CPn^ans fentcntia.Marian.Socin.i» di8.eap.adabalen-
^ém3 affirmai attento rigore i u isid fuftincri 
: cui confentire videtur Caidinal. Zabarcl lai» 
Clement.i.de hdretícü>$.duro,n.6o.tn S.quafi.cúm enini 
»«fupradtSí.cap.ad abolendum, eodem modo de clerids 
Sede vacante dicantur eíTe iudices caufarum haeretica-
lium,a.c didlum eft de Epifcopo-.fit fanc íicut Epifcopo 
competit iurifdidlio refpedu excmptorum j ita etiam 
competeré Capitulo. 
Nihi lominus etfi hoc fatis fit probabile : arproba-
bilius eft oppoí i tum •> rum quia fie communiter Do-
dores aííirmanr. T u m quia Capitulum non íuccedic 
Epifcopo , n i í i i n h i s , quat Epi ícopo competunt iurc 
ordinar io , & non ex delegatione. A t iurifdidiio in 
exemptos ex delegatione competit, vt probauimusex 
dttlo cap.ad abolendam, Ergo.& ira tenet i n áiQto cap. 
Abbas num.ij.Anchztan.nuvi.io.verfic'fiautem non iu~ 
^y«í>.Ioan.Andr.««w.i y.Henric.Boich^«»i .2j.Cardi-
nal.Zabarella ^.fiquiy verfic.circafecmdam quifiionem, 
Ioan.de knznWnum.iy.verf.in iois verh.Dtózn.traftat, 
crimtn.ltb.f.cap.ii.num.i+.Czvtet. traEl.de har£t.nu.66, 
Farinacius qudfi. i%6. num.181. Idem quod di¿lum eft 
de Capitulo eíTe quidem iudicem prdinarium circa 
caufas fidei, dicendum eft de habentibus iurifdiólio-
nem quafí epi ícopalem, ve de aliquibus Prioribus, & 
Abbadbus exempcis.fic tradit Ludouic .Mol in . Icfuita 
tratt. 5 .de tufijifp. z 8.«. 11. 
7 Modus autera,quem feruat Capitulum in exercen-
da hac mrifdidione in caufis haereticalibus,non eft per 
fe,fcd per vicarium ad id fpecialiter.deputatum.colli-
git ur ex ClementAm§,propteride hdtretic¿f,vhi cauetur non 
pofle Inquifitores procederé ad decifioncm caufarum, 
fine E p i í c o p o , vel ciusofficiali , aur Capiruli vicario 
Sede yacante.Vbi norandum eft nunquam dixilfe tex-
rum fine Capirulo ,& cius vicario^ed folum fine vica-
rip,feudeLgaro Capituli Sede vacante ,quaí i tac i té in-
finuans Capitulum per fe hanc iurifdidtionem exerce-
re non poífe.Ñeque deeft ratiocongruentiac,qu{aalias 
íceretum vix feruari poffit^eqne caufs ita breui tem-
pore decidi : fie exprefsé docet Farinacius quafi. iSé, 
num. 1 So.Bunifacius de Vitalinis diti. €lement.i.n.^2. 
& S9- An autem debeat huiufmodi vicarius cpnfi-
l ium vicinorum Epifcoporum requirere ? Credo non 
deberé, ntqne eíTe in vfu,quia in fupradid.cap.ad abo-
/tf«¿4»»,rolüm dicitur hoc cpnfilium requirendum eífc, 
fi opor tuer i t , cuius iudicium Capitulo relinquetur. 
Ñeque contradicit Hofticnf. loann.Andr. & Abbas in 
fupradtflo cap, quia folüm cum oportuerit , aflerunt 
confil ium vicinorum Epifcoporum expoftulandum 
cíle. 
8 Vicarius generaos EpifcopiiVcl Capituli Sede va-
cante non eft competens iudex ha:ieticorum,nifiad id 
fpecialiter depurerui,quiaobgrauitarem criminis fpc-
cialem requint commiffionem , vt cpll igitur ex T r i -
<$ent./étf.i+.cap,6,de reforma*, ibi, ip/is Ept/copü3& non 
eorurh yicartfsfit permijfum. fie tradit loann.de Imola 
Clement.\.num.i^.de hareticü di ib i Cardinal.Zabarel-
la tn %,duro ,nHm.^ . tn i } . ,qu<t f ihocz t iniudtciaL 
inquifit,verbo Epifcopuóynuá. Repert . lnquif i t . i / ír^ ro-
gnofcere,verfic fed an vicariftí, G u n d i l a l o . ^ ñ . ^ í htere-
ticütfuafi.y.num.j+.Decizn.trafiat.criminMb. ¡.cap.i 1. 
««w.7. Auguftinus barbofa }.part. depotefiate Epifc. 
<Í//^4Í,f4.«íí«í.8 j.Farinacius de harefi, quafi.iSé.«.13, 
5. I I . 
De Inquifitorc, ciáfquc cQinmiííirii$,&: í e 
eorum poteftate 
1 Inquifiter eft pracipuns iudex in hde c*uf4,<¡ui i9gna< 
feit de harefiytír illi annexis. 
E f i i u dex delegaw,non ordinarim. 
5 JfiqHi 
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^ Inqmfitores eUfti ab altjs Inquifitonbuíyfim fie delega-
tt Scdü Apofiolicít^xaminatur. 
^ Vernu eji delegatos ejfe. 
j potejíai ínqnifitorii adomnesperfonas quacumque di-
gmtate fttlgemes extenditur. 
$ Exapiuntur Epifcopi ifedpejfunt diila teftium ad-
nersus eos reaperCyVt Ponttficem cotifhlant. 
^ Excipiuntur ítem LegattiT^lHmijyaliique Sedis ¿4po-
ftolica oficiales» 
§ Exdpiuntnr ipfimet Inquijitores. 
y Incfuifitoresprocedunt m caujis cri7mnalihn4 [uornm 
familiariHm pruíatine. 
10 Poemtentmm caufa iriminalesi& ciuileSyHon/ubduntur 
iüdicihué fideíjfedproprijs. 
j 1 In regno Aragom& lata eft Inejuifttorum potefias, 
i t Mees fiiM pojfunt Inqui/ítores alijs committere. 
13 Commijfarij ab Inquijitoribus detti, non pojfnnt alios 
fubdelegare. 
14 Plttres hcjuifit ores pro vna prouinda elecii pojfunt J i -
w u l ^ fepflratim procederé. 
1 j Exdpe^nifil^ntifex ali(juem pro Jpedali cau/k deft~ 
gnajfet. 
16 JttrifdttUo Inquifitorii morte delegamü etiam re inte-
gra, non fpirat, 
17 (¡¡¡wd intelligatursametjt delegad» fatta ejfet ad be-
nepladtum non Sedüyfed Tontificts. 
18 J4feto Pontífice Inquifitorum iurtfdttlio reuocaripoteft, 
ip (¡luid dicendum de Inqntjitoribus eleElis ab Inquifito-
re general/, an pojfmt abfqtíe legitima caufa remo-
HeriyVel de vno loco in alium transferri. 
20 Dicendmn efi non pojfe abfque legitima caufa inmtum 
remoueri^ ntque transferri. 
21 Expenduntur canftyex ejuibus h<£C remotio fieripoteft. 
i x A d mutationem ex vno loco in alium fufficit conüv-
nientia fanfti Ojfcijjametfinullaculpa Inejuifitoi-ü 
intercedat. 
23 Explicatur quis pojftt Inquifitorestum fecularesjum 
religiofos puniré. 
24 §luadragejimum annum attingere debet ele Bus ab 
alio,qHam a Pontífice.In Hiífaniafufficit ,fi attingat 
trigefimum. 
2f Expcndwitur alidt qualitates in Inquifitoribus requi-
fit*. r?Uj 1 
. 26 Commi/farij fufficit,fi trigefimum annum attingant. 
1 DRarcipuus iudcx in hac caufa eft delegarüs á 
JL Pontífice , qui nomine inquiíicoiis; iní igni tur , 
iuxta tcxtum; in C{eme»t.i.§.propter,deh¿creticisAhi,tam 
\ f tr dioecefanos EpifcopoSy quam per ^nquifitores. Hic au-
tem Inquií i ror cognoíccre poccft non ío^úm de califa 
K^refis, feJ eciam de ómnibus connexis, dependenti-
.bus, & incidencibus illius : ex iis quaj.latc referí A i e -
tinus smfikJkp Dtciwíuá'üraÜat. crijmn. l ib.¡ . cap.n , 
num, 1 i.Farinacius de h^refiyqtufi. i 86. num.í6. Eyme-
iic.$.part.direftQr.num.$7.infine.6c ib i Pegnacotnment. 
jo.verfic.inpr<edi£iis emnibttf, vbi remifliue tradic q u « 
íinc emergentia, connexa,&: dependencia. Er rario eít 
manifefta, quia conceíTa iurifdiótione, & cognifionc 
caufa; pr incipal i , conceduntur emergentia, incíden-
tia, connexa, &: dependencia ab illa, l.nulli, C.deUudi-
cijSyClement'diífendiofarif.^í ib i Doótorcs omnes^ eadem 
tit. de iudic. Bart. in exérauag.ad reprimendam, in verbo 
fummarie, nHm.io.Decius in cap.pafioralü^num.^.in fi-
neyde appelUt 'íombusySiC dXns pUuibas relacisá Menoch. 
de arbitr.lib. i . qHAjh^^. num^. vbi condud i t , i u d i -
cem habentem Jiberum arbitrium ad procedendum in 
paufa principali, poíTe eodem modo procederé i n ac-
ccíToria. 
x Circa Inqüifjtorum lunfdidionem , potefta-
tem plures veniunr qu^í l ionesdecidendíe . Pr ima, an 
Inquiíicor iudcx C\i ordinacius^vej ^elegatus ? Dicen^ 
dum eft dclegacnm eftejqnia efto dclegatus fie ad vn i -
uerfitatem pe» fonarum j quia camen ad lolam caufam 
harrefis, & illius connexa delegacus cft.ideo iudcx de-
legacus>& non ordinariusdicendus-eft, vt multis rela-
lis docenc Pegna cum Eymeric.$.part.direttor quáft.t, 
comment.^  3.loan.Azor tom.\dtb.%,cap.\)¿>.qu<sft.6.V3.ii~ 
nac.qu<tfi.i86. num.19. Scaccia de iudic,cap.6y. nu/n.^ 
Ludouic.Molin. leCuit&tratfat.f. de M t t . dtífut, i Z . 
num.^.Sc facis probatur ex iitceris V iban i I V . & Cle-
ment.lV.relatis á Francifco Pegna *« fine direüor. vbi 
dicitur : Prouidemus igitur ibidem ad prcefens per ío-
nasaliquas circumrpeóhs pro tanto negotio deputaii. 
& cap.ne aliqui, de hareticis, in 6. vocatur ofticium I n -
quilicoris ab Apoftolica Sede commiiTum : & quia vr 
tale debebae morte dclegantis fpirare quoad negotia 
integra,fauore fidei cauetur perpetuó dLiraturum:quod 
neceífarium non foret,íi iurifdidionisordinaiia. 'e í íer . 
Negad camen non poceft pluribus priuilegiis ordina-
rias iurifdidionis gaudcre:tum quia in caufa fidei p lu-
res caufie continentur , ica vt delegacus ad illam cau-
fam ad vniuerfitacem caufarum delcgatus dici poteft : 
tum quia vicariis fuas vices commiccunc: cum quia 
eius iurifdidlio non fpirat morte delegancis , etiam re 
non cocpta.quse o m n i a á fortiori procedunt in Inqu i -
fitor^generali Hifpaniarum , cuius officium perpe-
t u u m e f t : & in quo vno mor tuo ,ve l inde depcí i to 
promotioncvcl afcenfu ad alia , velalia racione alius 
fufficitur : quod ordinariae iurildidtioni proprium eft. 
Quapoprer hoc officium haber perfeótiones iurifdi» 
élionis dclegaC2;,& ordinariae, fubladf» cuiullibet imr 
perfeólionibus,vc ex fequencibus conftabic 
3 Verúrajquia farpe Inquifitores non á Sede Apofto-
lica immediaté eliguncurj&: infticuuncur , fed ab aliis, 
qui ad id auchoritacem á Sede Apoftolica obtinenc. 
Dubium eft,an i j eledi debeant dici delegan a Sede 
Apoftolica>&: ab i l la authoritacem habere i an vero ab 
illiSjquieos eligunt ? Conftac autem tempore Inno -
cent i j IV.Alexand. lV.& Clemenc.lV.Generalibus, 6c 
Prouincialibusordinum D . D o m i n i c i , & Franciftivdar 
tumefleabiisPontificibuspiiuilegium eligendi,& in» 
fticuendi aliquos religiofos Inquifitores pro luis pro*» 
uinciiSjquibuspiíeeranc; quaium inftirutionum men* 
rioncm fecic Pegna diretlor.i.part.quafl. 3. comment ^z. 
Azor i.part.lib.Ú. oap.i'i.qmfi.^. Farinacins qudtft.i 86. 
««wz.50.Et licét in cota Italia, & Hifpania.iam ceflaue-
ric in his Piíelacis hsc poceftas eligendi Inquifitores, 
& ad illuftriffimos Cardinales generales Inquifitores 
tocius orbisdeucniepro cota I ta l ia ; & in Hifpania ad 
quendam Praefidem fupremi Senatus Inquifitorem ge-
neralcm vocatum eleftum a Rege, &c á Sede Apofto-
lica confirmatum , & approbacum : huic enim Sedes 
Apoftolica commictic poteftatem eligendi laqüHitQÍj 
res omnium tribunalium,<?C vifitatoresinquifirionum;. 
cum ea dependencia, &: fubordinacione , vt poífit eos 
de locos in locum mutarcaut caufa interuenieme de-
ponere,& punirc,&: modum procedendi pr^fc ribere, 
& e.is caufas,quae fibi placuerint re'etuarerac dfnique 
vt ad ipfum tanquam ad fuperiorem ex ómnibus I n -
quifitoribus appelletur ; quia in i l lo tora refidet iuri l 
d i d i o circa res fidei.Cum ergo hoc ita fir,videntur In-
quifitores fie nominati delegan eííe Inquifitoris gciie-
ralis, non Sedis Apoftolicae , a qua folúm fubdelegati 
videntur exifterexum ab illa non immediaté,fed roe^ 
díate recipiane iudicandi facuitarem. I tem hoc decla-
rar modus , quem Inquifitor generalis feruac in affi-
guandis üs parcicularibus Inquifitoribusunquit enim 
(vt teftatur SimancasC4ífaí>/./»/?í>.m.34.««w.ifOCora-, 
raittimus vobis vices noftras,donccad nos duxerimus 
eas reuocandas.Quo ergo modo clarión" poterar fub-
dclegare?Et ita hos Inquifitores particulares cffe fub-
delegatos,affin"nac38< probat Simancas fupra. 
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4 Nihiloi-ninus tamen communior , veriórquc fen-
rentia affiimat omneslnquifitores paniculaies.cciamfi 
a Cardínalibus íupremae inquiíitionis, vel á gcnerali 
Hifpaniarum inquiíuorcs eligaiULir3dclcgaiOs tile Se-
áis Apo(loljc2:ííc tcnent alios rcferenics Pcgna, cum 
h y m c i i c i p-direSf.q.i. comm.^i. inprtnc.V iwben.Lo-
C Z i M mdtctaliinqwfu.verbo míjuifitor , n u m . ¡ . verf.cjíú 
qnidem inqHtfnoYi& verf.vnde w(¡¡HÍfiíores.Kc\>cn.verbo 
íncjHifitor^veifamnqntftores. Loelius Zcch .Jum . i . p.tif* 
de fidfSHbr.deh&ref^cap. 11.num.i$.ve)f.&fum delegati 
P^<í.Rojas fíngal. i i4.««w,4. & tract.de htreticii, i .p, 
«.458.Fariiiac.^í<.i86.«.4i.Ludouic.Mol.Ieruiraírrf¿?.f. 
de tufíit.dilp.i%MH.-J.zerj.verlcm antem. Ptobaiíque po-
teft primó ex CUment. i .^.propter^de harerfe. & ex c.per 
kec^de h&eticusn ó.vbi loquens de inquiíicoribus ab-
foluté, qui cum Epifcopis ptocedere debene, affirmac 
cíTe á Sede Apoíloliica depütatos:& i ta tnfuprad. Cíe-' 
wí«í.nocaruiic Catdin.Zabarella n.x.in ^.noiab. Boui-
fac.de Vitalin¡s«.3.iraola Clem.i.de harettea , nurn.y. 
amefinem.Sccünéo probaiur exprellius ex conftnutio-
ne Alexand.íVucdi:a anno. 1158.incipiente, QuodfH-
per.§.adieci/t¿Syqua.m tefen Pegna poíl diicíl . intcr lit-
rtras Apoílolicas.Vbipoílquam Poníifex Piiori ordi-
nis Pradicaiorum facultatero conceílit in iiaireticos 
animaduectendijtam per re3quam per alios ab ipfo elc-
¿ios>iliófque amouédi,& loco illorum alios fubÜicuen-
d^quotíefcunqne viderit expediré, rubiungit. Ipfi ta-
men Pr ior i ,^ aliis fie aífumpriscommiticndi d u m t a -
xat citaciones,ac examiüaiiünes teÜium ; cúm de hu-
íufmodi crimine,ac circanílantiis eius inquiritur , ac 
denunciationes ícnrenriáium , qaas fuper his contra 
quoflibct contigerit ñcz¡,dc iís lanilia faciendica/;^-
diturabeadewfedefACMliM.Ecce quoniodo asqné prior, 
& alijabiploeleAi aScde Apoitolica accipinnt facul-
tatcm. Tcrci^lDquificorcsparciculariú Inquifitionum 
nomine p ropTio ,& authoritace Apoftolica,¿k n o n no-
mine Inquifitoris generalis fenrentias aduCrsüs reos 
pcOnunciant.Ergo íignum eft á Sede Apoftolica dele-
gatos e l íc .Quanó,non aidancur ad publicandas,&: de-
ntmeiandas íententias per íeifpfos , fed de fado per 
alios in publico iheatro pronunciantjVtin anteceden-
ti pundo diximus;quod iilis nullo modo liceret, nifi a 
Sede Apoftoliia delegati exi{lerent.Quinto,hi Inqui-
fitores poíTunta-lios fubaelegaicvt dicerausrfed fubde-
legatus alium fubdelegare non poceft ; alias daretur 
proceííus in infinirum^cúm non oceunat ratio,quare 
íllc fecundus fubdelegatus Tubdelcgare non poíIic.Ei-
go dicendum ell hos Inquifiiores non eíTe fubdelega-
tos/ed delegaros á Pnncipc.Stxtó,iurifdi¿lioInqui(í-
torum non expirar morte s aut depoíitione generalis 
Inquiíítoris illum cligencisjetiam re integra. Ac íi fub-
delegatus exifterct, expiraret potiuSjvel vr mel íusdi-
camín illum imifditlio tranímiífa non efletnuxta tex-
tum cap.(¡namu^ide efficio deleg.lih.é.Etgo dicendum eft 
cílc delegatos á Sede Apoílolica.Sepcimó,lnquifítores 
fupremi Scnatus non funt delegati ab Inquiluorc ge-
netaliifed á Pontífice, etiaroíi ab Inquiíuore gcnerali 
nomincnturjaliás non daieturappellatioad eorum tri-
bunal á fententiis rcliquorum tribunaliú;quia ab vivo 
fubdelegato ad alium fubdelcgatum dari non poteft 
appellaiiorfed ncceíTariódanda eft ad íübdelegantcm. 
Etgo íirailitei dicendum eft de rcliquis Inquifítoribus 
eíTe quidem á Pontífice delegatos, ab ipsóque habere 
iuriídiókionem fada aominatione>& ele¿l ioneInqui-
6totis generalis.Ñeque obftat habere illam dependen-
ter ab luquifitore genetali,quia hoc modo potuit com-
mitti,vt rediús, fie fecunús in caufa fidei procedatur. 
Ñ e q u e etiam obftat ,qnód Inquiiítor generalis in ele*-
ctiorie dicat vices fuas cómitcereiquia illud dicit,vt in-
Kcliigatur iurifdidioné conccfsá eflc ab co dépédeméi 
f Secunda qua:ftío eíi,ad c^ uas perfonas hsc Incjuih-
torum poteftas extendatur /Rcfpondeo ad omnes in 
fuaprouincia exiftentcSjVel delinquentes,fiue fecula-
res fínt,fiue religiofi,aut alias exemptiídeciditur cap.vt 
ojjicinm.^.dedique,de hjíreticisyin 6. cap.accH/ktoreSytn fi~ 
ne.cap.xdabolendamidehitreticüi&citiáum omnes.quod 
vcium eft , etiarafi religioíi a fuis Prxlatii piiEuenii 
círent, adhuc per Inquiíitorcs iudicandi funt» i l l i í que 
funt hajiefcsdenunciando iuxta refciiptura Pij IV . in -
cipiens, Paftoris etenim eft,Sí aliud Pauli 111 . ediíum 
anno 1 í4i.incipicns)/«^/'c,/o/íf,íCw/fWí«¿J'>quorum te-
norcm refert Pegna poft diredjnter litteras Apoftd-
licas.íJcnotar aliis rclatis Farinac.f«í£/7.i86.».z^.Azor 
i .pMh.$.c. i8.qu£ft . i i . Adde iara ab ómnibus Pratlatis 
fublatam elTe poteftaccm cognofeendi de haetcfi fuo-
rum fubditorum,ex conftitucione Pauli V.prouttefta-
lurFaúna.c.deh<£refiy<jU£ft.i^6.mm.iiS.fines Epifcopif-
que,& Inquifitoribus hoc eííe r c m i f l i i m . l n Hifpaniis 
auremmeritó fancúum eftjVt Inquiíitores paniculaics 
nullum religtofum,nullúmve nobilcm ; auraliqua ra-
tione infigntm comprch.ndantjquin prius certiorem 
faciantluquificorem generalcm,& eius fupremum Sp. 
natum,miffis ad eos indiciis,&: probationibus habitis 
contra talem rcum , & ex eorum pracícripto proceda-
t u r ^ non aliter:fiüc relato Sima.nc.cathoLwftit.tit. $4. 
w.jj.Pegna ^.p.comm.j-jAocci Ludouic.Molin.f^?./ . 
de tnftit.difp.i8.num.1S, A qua regula folüm eft excí-
piendus cafus periculi fuga25vel alterius grauis malhfic 
pra;citati Doólores. 
6 Ab hac vniuerfalitate perfonarum excipiuntur pri-
mó Epifcopi,aduersus quos non poteft Inquiíitor etiá 
generalis proeederejniíl de expreíía Sedis Apoftolicaí 
facúltate; fed regotinm debec ad Pontificem^remiiti, 
vt quídfacicndum fit,piouideat; iuxta text. meqp. in-
qHijitores.deha eticisan G.ihi Inquiíitores harctic* pra». 
uitatis ab Apoftobca Sede,feu ab alio,vel aliis quibuí-
libct depucati de huiufmodi crimine inquircrc co^/r<i 
Eptfcopos nequeum,*m eius prqtextu piocedv.rc conna 
cúSíni í i in litteris commiííionis ApoftoiicsjqLíodhoc 
poífintjConcedatui'Cxprcfsé.Si camen Inquiíitores ipil 
Epifcopos, vel alios fupcriürcs Praelatos rciuerint, vel 
inuenerim crimen haerefeos commifiíTejaut eos de hoc 
difF3matosexiftere»velfufpedos.id tenenrur Scdí Apo. 
ftolica; dcnunciare.Nomine Epifcopurum inteliigun-
tur titnlaieSjquia veré funt Epifcopi. Irera eledi, & 4 
Sede ApoftülicaconHrmati>etiaiTifi confcciati nó fíntj 
quia iurifdidionem Epifcopalcm habent. Secus vero 
dicendum eft de cie¿lis,Ó£ nondum á Sede Apoftoiira 
confírmatis . f icSimanc.£Ví/¿í ' / . ín/?if«/ .rTí/ .z; .» , i i i;, 
Lu¿ouk.Mo\)n . t ra¿ t .$ .de íu/f.dt/p.iS .ni:7». 1 ^. Vt-ium 
ctfi hoc ita fití,ponunt tamen ínquifitojes dióta teftiom 
contraEpifcopos.recipere)vt cerciorfím Ponoficem fa-
ciant3ad eúmque dida leftium tráfi nirrant. Non cniní 
alia via fqirejaut inuenire poíSiiati EipiTcopc^ hcBCcticos 
eííc,aut de hafiefi füfpedcs,\:t tcn^iiniur Sedi Apofto-
lica; denunciare.íic Sirnznc.fuprk r>urn.%.rJr i}i ernhírid. 
vtol.religjit.Z.nurn.i.huáouic.MoYm.mtm.it). Ve^nzin 
addit.ad Eymer.^.p.direíi.íjUtzft.ij.Gcmm.'/í,. Farinac. 
cjH£fl.\%6,nutn.uó.Ded&v.irafl-.criminMb.$ .cap.i^.n. i . 
Lcelius ZQch.fumm. 1 .pxtit.de fideyrHbr.de h¿r¿fi¿ap. t i , 
num.iyverfneque etiam contra Ept/co^u?n.Sccur.á6,pof. 
funt InquiíuorcsEpifcopum fuípeétum de fuga,^cla-
ré cognitum hxreticum carccraic , 6c carceratum ad 
Póntificcm roittere.& a fortiori fi g iauia mala ex di la-
tionc compreheníionisfcqucreniutjvt fí intcrím time-
retur plures clfe feduccndosiquia tune ex benigna in-
terprcrauoncSurami Pontificis.,ccn{cDtur i j cafns c ó -
ceííi, & a gcnerali prohibitione procederdi aduersuy; 
Epifcopos excepti; íic Simanc.Molin. Pegna, Lcelius 
Zcch. &c Fztiuzc.fupra. Deber tamen hoc periculum 
eííc claré eognitummara in dubio ftandum eft prohi-
bi t ion i .Aduer to tan icn jCt i í lnqui í í to rnon poíTünt ad-
uetsus 
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ucrsus Epifcopum procedere;poterit tamen alius Epi-
ícopusj'fi in eitis Jioecefi Epifcopus hajrefis fuípcdus, 
aí]ill:at,aut crimen commictaciquia runccx delcgat ío-
¡izjuxizc.adaholendam , videtur iur i ídi í l ionem habe-
re.íic tradit Farinacius c¡u<efl. 186. n . m . cum Rcperr. 
InquifiC'^^0 EptfcopH4}verJt€.adfecunda.7n. Gundi ía lu . 
trad.de htret. quccfí.j.n.ié.Dcci&n. traftat. crimiñ. Ub.^. 
y Secundó excipiuntur N u n t i j , & Legati Scdis Apo-
ítolicaSjaliiquceiurdem Sedisofficiales, aduersusquoi 
non poíTunt Inquiíitores , ñeque ordinarij procederé, 
TiiCi de licencia expreíTa Sedis Apoí lol ics :bene ramen 
poíTunt aduersús eos) modo Epifcopi non lint) inqui-
iere,& fe in fó rmale , ve inforrmtiones ad Pontificcm 
iranrmitrant:habecur exprefsé in extrauag.loan. X X ! I . 
enm Mttth&M,dehárct.Nóvame Nun t i j i n prarfenti i n -
tclligiíiir Legacus Sedis Apoftolícae i iuxta texcnmí« 
c.mbil'.jftmus^j.diftifiÜ:. Nomine vero oííicialium Se-
dis Apoftolicx incelligunt fignati a Sede Apoftolica 
ad aliquas caufas Scdem Apoftolicam, eiúfque hono-
rem , & dignitatcm fpeótanres , non autem ad caufas 
parnculares inrer partes decidendasjquia i j non n e g ó -
tium Sedis Apoftolica:, fed particulariura petfonarum 
agunt ; ac proinde priuilegio officialibus Sedis Apo-
ílolicíe conceíTo gaudeie non debent.í lc Pegna relatis 
Lapo,& Decio tradit 5./».¿«rc?.^. 16, comm.-jy M o l i n , 
traff.f.de itiftit.dtfp.iü .n. 2 o. 
S Ter t ió excipiuntur ipíímet Inqui í l to res , aduetsus 
quosalij Inqui í í torcs procederé non poUmir,iumqaia 
íunt áSedc Apoítolica delegarijtuniqiiiapar in parem 
non habet ímper ium : & ira docee Pegna cum Eymer. 
l^>art.direÜ.c¡ultfi.^o.comment.j^.Vaxim.c\\xs qu¿Ji.iS6m 
nHrn.iiG.MoUn.tratt.f. disf>Ht.t%. num.xi. Hocautem 
intelligendum eft durante ínquifitoris officio : nara fi 
ab i l lo rcmoueantur,vt in Hilpania Inquifitor genera-
Jis remouere facilé poteft , poreric tune alius inqu i í i -
tor aduersús cum proctdcre: imó íi Inquiíl tores parti-
culares dclegati non íínt a Sede Apoftolica , fed fub-
delegatí ab lnqui í i to re generali, vt Simancas conten-
dir,potcrit Inquiíi tor generalis eos incarcerem mitte-
re,&: punire,ita MoWn.fhprk. Vnum tamen eft omni -
no certum extra crimen haerefis delinqnentes Hifpa-
nos poíTc ab inquifitore generali,& eius fupremo Se-
natu coercen,& puniri ob commií l ionem á Sede Apo-
ftolica i l l i fa¿tam,vt teftatut Pegna $.part.dtrett. 
commen,6i.verfic.in Hifpania. Maior tamen eftdubita-
tio,an Epifcopi poífint aduersús Inquií l tores de híErcfí 
fufpedos procederé? Aflirmant Repert. Inquilir . verbo 
EpipopíUyVerJtC'priMo.TLanch.de h'areticü^cap.^. mtm.y. 
Gundifalu.ft?tík/» tratt.qHaft.y.ntim ly.Decian.frrf¿?.m'-
min lib.<¡.cap.íi. mm.6. negant Geminian. ««»í.f .ver/T 
fedc¡H<trOydeharet.in G.hoczi.inmdicial.mquifít.verbo In-
qnijitoriniimASi.QúxmxViznMznáoLinaddu.ad Rnpen. 
verbo Epifcopm.Alij dift indione vtuntur de hsrefi oc-
culra.& manifefta : & círca manifeftam hs re í im aflir-
mant procederé poíTe Epiícopumifecus in occulta.C^-
terúm renendum eft abfolutc nullo modo aduersús I n -
quifitorem pode Epifcopum procederé, fed folúm i n -
%íormationes caperc , 8c ad Sedem Apoftolicam eas 
tranfmittere,nifi in cafu perepiikeiam excepto^uan-
do feilicet Inquifitor h r t efes feminairet, vel femináre 
permitteret, & delinquentes heré t i cos impunitos d i -
mittccet,vel alia horrenda faceretjquia durante inqu i -
íitionis oflficiOjOÍíicialis eft Sedis Apoftolica: : ac pro-
inde comprehenditur fub extrauag.Ioannis X X H . i n 
qua cauetur aduersús Nuntios, officialéfq;Sedis Apo-
ftolicae non polfe ordinarios procederé in hoc hasrefis 
crimine, niíi rantúm recipiendo informationes. fie ex-
prefsé loan.Azor i.part.lib.S cap.iÜ.qmep.ii.. Molin.de 
iuflit.tralla,t^.díJpHtti%. nHm.11. Farinacius qmjl.iÜG. 
9 Terna qucpftio,an Inqui í i torum inrifdidlio f i noTX 
lolúm in caqfís hdei,fed in aliis caufis , tum ciuijibus, 
tum criminalibus ? 
Refpondeo iurifdidionem habere in cauíís c r imi -
nalibus fuorum familiarium, & oflicialium priuariué, 
i tavta l i j iudiecs non fe intromitreie poflint in illis i u -
dicandis.folúm enim poterunt capere dclinqucntcscat 
íllos capros tenentur remitiere inquil i torum iudicio. 
fie Simancas cmhol. inflitut.pit.^i.tubr.de mitufírus^.i}. 
& fecj. Rojas fingMAO\. UiftfótHC. a Paramo de origtut 
ftntt*. ¡rttjHtfitionüyltb.^.ejtmerfi.ó.n.iy.Fiiimdus ^.180. 
num.$8.Ab hac tamen poteftate excipiuntur commit-
tentes crimen la:fas maieftatis, rebe!lii)nis, íedif oiiis 
pubijcs,prod]tion¡f;,faptus,mandatorum regalium de-
lpe(5tus,& eorum iudicibus , refiftentia: , cftVadionis, 
íeu violationis EccleíiíCjaur monaftciij incendiaíijjvcl 
denique committentes crimen ncfandum,& his fimi-
lia.Expediat cnim hsec a Índice faeculari, qni poenom 
morcisimponer.e poteft, iudicaíi : ne príEtcxcfi exem-
ptionis auderct^iliax corrmirtere. íic i tlati Dodorcs. 
Incau í i s aucem ciuilibus folúm credo habere i u r i i d i -
(Stíonera rcfpe¿lu oíficialium , qui funr a fecretis;ij 
enim folúm conueniri,^: conuenire dtbitores poílimt 
coram Inquifítoribus , non autem alij ofticiales ex-
terni. 
16 Maior autem eft dubitatio de reconciliatis ^ dum 
habitum penitentiae geftant, & generaliter de quibuf-
curaquepoenitentibus,dum poeniteniiam exequontur. 
an i j in cauíis ciuilibus, 6c criminalibus Inquifitorum • 
iudicio íubdanturíAftirmat Hofticns fur/m tit.def*-
ro co7»pet.§.exprtmiffu. An tón . Butiius tn ctp.xJe foro 
competent. coLz. Bahatiaíbi mm. 6i. & ali). Moaenrur 
ex. text.tncap.altHd u .^.i .quod repetizuiirtcap.^lind^e 
poenitMft.i.c^oA eft Leonis Papae ex ep:fi.^ 1, ad Rujli-
( ttm Narbonenfem EpifcopHMyC.S.vhi poftquain reprc-
henderateos, qu iob fegnitiem difFerunt pceniunriam 
impoficam agere, concludit in ha:c venba. Al iud qu i -
dem eft debita iufta repofcci e,aliud proptia perfe^io-
nis amore contemnetc : fcd illicírorum veniam poftu-
lantcs oportet multis ctiam a licitis abftinere, dicente 
Apol lólo : Multa mtht licenty fed non omma ffcpedittm. 
Vnde fi quis pocuitcns babear cauíam,quam negligere 
forte non áebeat>meUus expedit EcclefafiituwrfHamfo-
renfeiudictHm.tx hoctef t ímonioinfer t Gratian . í / ' /jiion 
propcer ctiminaiem tantúm , fed generaliter propier 
quamlibet caufam tam ciuilem,quám criminalem hoc 
e(íe intelligendum , a tqueadeó pcenitentem expedí'C 
potius Ecclcfiafticum , q u á m forenfe i u d i c i n m adíre, 
Ergo laicus pcenitens fubdicus e(l Ecclefiaftico indi--
c ío , & non faeculari. Aliqui tamen aurhores (upradi-
£tum texcum intclligunt non dequolibet publico pa?-
nicenti fed de pecnicenti folcmnirer, cuius meminit 
textus in cap.fin.yo.dtjtintt.&c oifFcrt á poenitcntia pu-
blica, & priuata ob cercos r i tus . 8c caíiemonias , qua.? 
exerccrcdebcc,prout opt iméexpendi t Conari•.^'tír,?-¿/c-
/»f,/<¿. i . É-^.IO. w.j. qua: pcenitcntia folemnis i ; m non 
eft in vfu. fie incelligunt glolf. / / / ^ i C.^Í;/¿. Caldc r in. 
confj.ttt.de /«^V.RGpett.lüquiÍH.^f' bo pmitentmn pt* 
cuniartam. 
Vcrúm ex fupradicto textu nullo modo cenfeo col-
Jigí polFc pcenitcnces laicos fubditos cííe in duil ibust 
& criminalibus Eccleíiaftico iudicio , 5^ multo, minus 
iudicio Inquifitorum.Primó,qiTÍa, vt ex relatis veibis 
conftat,daturconfilium poenitenti, vt Eccleíiafticum 
iudicium adeat potius quám forenfe:at hoc confiiium 
iis poenicentibus conuenire non poteft. Nam vel (une 
adoresjvclreufi a¿loresfint ,debent teum vocare apud 
ipfius reí iudicem,neque poteft in hoc variare , vr te-
net feré oi^nes Dodlores in diíi. cap. aliud. Si au'cm 
ipfe poenicens reus fit, necellario conu'cniendus eft 
apud fuum iudicemiSí lie conuentus non poterit iudi,-
cu\m 
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cium fubterfugere : arque adeo non vedíicari potcrir, 
quod iple poenitens eligere potenc iudicium EccLfia-
fticum, potius qaam forenfe. Dices veriñcaii pode ; 
quia pcenitens laicus & fubdims cft faecalari iudicio, 
& íubdicus Eccleíiaílico : fi hoc eligac, eo quod dum 
eft in pcínirentia, videtur eíTc pauper, mifcrabilirque 
perfona, obcuius rationem fab protedione EcdeCix 
víderur coní l i tu i : iuxta textum iti c¿p.i.&feq.%-/. díft. 
Sed facilé refpódetur .Namcfto hic paenltcn'i lub pau-
pcre , miferabilíque perfona comprchendatur; adhuc 
conuénire non potcft co ram Ecdeí la í l ico i ad icc la í -
cum , nííí priijs probauerit iudicem faecuiarem negli-
^ n t c r a eííe in adminiftratione iuftitl-e , iuxca rexcum 
in cap.muit. de iudictjs. probato aurcm negligencia, &c 
rcmiflione indicis faecalaris poterit coram Eccleíiafti-
co conueniri,iuxta zextum in cap.extenoreyde foro com-
pet.cap.jtgnificantihusivhi glolfa, de ofpc.deleg. & tradit 
optime Couzn.prati.^mJl.Cítp.ú.n.i.verfmOi & in hoc 
rracíam. Secundó mui t i Dodores fentíunc i l ium tex-
tum intell igide poenitente aliquo xelrgioío,qui poeni-
tentiíE habitum aíTumpíitjratione cuius-eil conftirutus 
Eccleílaftica perfona, vr i rradit Simañc. catholic.inftk. 
tit.^j.num.ii.Pcgna. dire&.^.p.cjuá.ji.yj' comm.i^C.circa 
médium, v e r f deniqvx non objlat. De hoc enim dicunc 
Do¿l;ores,fi habeat caufam, quam forte negligere non 
rfcbeat, poffit rcum laicum vocarc ad Eccleíiaftícum 
iudicium , íi ipfe vocatus confentiat, íecus fi renuar, 
cüm nonpoí l ic ratione pcenitenda; maius priuilegium 
l habcre^quam habeat facerdoSjqui reum laicum voca-
rc n o n p o t e í l ad iudicium Eccleíiaftícum ipfo renuen-
te. A t ex hoc íntelleótu approbaro a gloírajDominico, 
Prafpoíito, de Turrecrcm. nullo modo infertur perrti-
tenrem laicum ECCICÍIÍE reconciliatum>& poenitentiae 
íudicialis habitum geftantem poíIeconueni i i ,vel con-
uenire coram íudice Eccleíiaílico;quia laicus reconci-
liatus » o n eft perfona religiofa , ñeque talis habitus 
impofito i l lum religiofum, aut Eccieíiafticum coní l i -
tui t . Ergo ex hoc textu non inferrur hos pecnitenres 
iudicio Iñqui í í rorumfubdi .Neque video fi Eccleíiafti-
c i l í n t pcenitentes» quare deberent Inqu i í i ro r ibus , & 
non Epiícopo fubdi , tum in caufis ciuilibus , tum i n 
criminalibus. Quapropter íi genuinam interpretatio-
nem textus velimus habere, neceírario fupponendum 
cft loqui Pontificem Leonem de poenitente actore, 
q u i a i n i l io textu datur libertas eligendi iudicium , & 
confiliumetigendi Eccleíiafticumpocius quám foren-
fc-at adlorí datur liberum t rbi t r íum eligedi iudicium, 
aut i l l u d oroittcndijnon autem reo datur optio decii-
nandí iudicium fa!cu!are,fi ad i l lud pertineatjquia la i -
cus eft5vel Ecclefiaílicus.-íi Ecclefíafticus íitjcum nul-
lo textiijvcl ratione eximatur. Pofito, inquam , loqui 
Pontificem de poenitente adore , dicendum eft hunc 
pcenitentem optime poíTe debita iufta repofeere : at 
quiapeecatorum veniam poftular, meliüs faciec, íi ab 
hac petitione abftineat.Nam efto habeat caufamjquam 
forte non debeat negligerejexpedic i l lum, v t Eccleíia-
fticum iudicium adeat, & non foreníe, hoc eftjVt poe-
n i ten t i íE iudicium exequátur : & iudicio forenfi, hoc 
ef t jexadioni j&peti t ioni iudiciaiijfiue per Ecclcfiafti-
cos iudices,fiuc per reculares facienda fir, non í« im-
mirceat,quoufque tempus pcenitentise adimpIeat.Ne-
que nouum videri debet alicui,vi" iudicium Ecclefia-
fticum pro iudicio pcenitenti^feu pro execurione pce-
nitentiíc iniundas vfurpemus^t vfurpat Couarr.^r^¿?. 
ymfl-cap.n.circa fineiln.num.4..verf.hinc fequitur, 
DiíTol uto ergo hoc fundamento,cum nu l lumal íud 
íit,ex quo coll igipofli t pcenitentes laicos iudicio.Ec-
clefiaftico in ciuil'ibus , vel i n criminalibus fubditos 
efre,affirmandum eft, nequáquam Inquifitorum iud i -
cio fubd^íed á filis iudicibus iudicandos fore, ficut íi 
pcenítentialem habitum non geftarenr.fic docuit R o -
jasfín^ul.ySSimanccatholic.infíit, í/r.47 .rnhr.depanitet. 
conuerJisinum.i%.& /e^.Dechn.traSl.cnmln.lih.^.aip.i^ 
nwn, 1 j . Couzn.praci.qmJi.cap*3^a num.^. &pr&ciptis 
j-.Pegna direci.3.p.qmfl.<)y.co?nm. 1^6.circa rnediu^ 
verf. in altera ergo c¡mflionü parte. R ario a prior i eft ; 
quia Inqni í i tor ibus prohibirá eft cognitio aliarum 
cauíarum ab haereíi^cu quse hasrefim conceinunr .^ . 
accHfatus,§.fane.de h<&reticü.in 6. Sed ex eo quód cauía; 
agicandx fine poenitentium , non efiickur eífe caulas 
híereíis, ñeque haerefim concernere. Ergo ad Inquií i-
tores pertinere non pol íunt ex iure comrauni. Reftat 
ergOjVt ex aliquo priuilegio pertineant,quod nullum 
efle apparet. Ñ e q u e deeft pro hac parte ratio con-
gruent i íe ; fienim i j pa-nitences Inquifi torum indicio 
íubderentur,ex del ido commodum reportarentifiqui-
dem confequerentur priuilegium exemptionis a pro-
priis iudicibus, quod familiares, & oficiales Inquifi-
tionis ob feruitia exhibita , & exhibenda confequun-
tur,quod videtur abfurdum, í tem daretur i l l is occafio 
delinquendi dum viderenr ab inquifitoribus non elfe 
ita feueré guniendos p r o íuis exceílibus,ac fi propriis 
iudicibus iubderentur. 
11 I n regno tamen Aragonis , Valen. & Barcin, In-
quifitores ex particuiari priuilegio fummi Pontifícis, 
éc Hifpaniarum Regis cognoícunt de committenribus 
nefandum crimen quicumque fint:& apéritur via co-
gnir ioni huius criminis , ex depofirione vnius teftis 
etiam complícisjqua dirpofitione fada fi adfint aliqux 
alííE pr^fumptiones de del ido commil íojcomprehen-
d i tu r ,& incarceribus fiecreds dctriiditur,examinatur; 
fi negetjVocatur tef t is ,&' in eius prjEfenna procuratur 
conu inc i : quód fi i n negatiua perfeucrer, & radones 
teftis vrgentes finc,qu2ftioni exponitur, quam fi v in-
cat , l íber dimitt i tur;at fi del idum fatcatur, & maior 
fit zf. annis,curÍ£E fsculari relaxatur i n adu publico: 
fi del idum tribus teftibus comprobcrur, eciamfi fin-
guiares fint, relaxandus eft quantumuis neget, iuxta 
legem regni editam anno lypS. fi minor eft 25. "annis 
flagellis cíeditur, & uriremibus addicitur. Simul cum 
Inquifitoribus de hoc delido Casfar Auguftae cogno-
feit ordinarius Ecclefiafticus , ficut i n caufis fidei : at 
BarcinoníE cognofeis fecularis iudex fimul cum I n -
quifitore. Nunquam ob de l idum beftialiratis crema-
tur animal i n tnbunali Inqui í i t ionis , forré ne á de-
nunciando aliqui huius occafione retardenrur. 
12 Quartaqua?ftio,an poíí ínt Inquifitores viecs íuas 
aliis committere.Certumeft poíléiquia ita íupponi tur 
in cap.ne aliqaiide haretic.c.vt commiffi.^.committendi^dc 
hítreticíSyin 6 .& in CI>ement.i.eod.tit §.porro.ihi Inquif i -
ror is , vel íuorum commiflariorum ordinario refraga-
tui ' jd ' deinde cpram dittis íníjuijitorihus, & fulfiitmis ab 
eü. 8c in ^."verum , "dicitur Inquifitoribus prardidis ac 
aliis ad d i d i executionem officij fubfiitHendü ab e ü , & 
in Clemem.j., eod. tit. de hzretic. i b i , íuper hoc deputatis 
commijfarijs.liá ipfuraprobanr conftitutiones Clemenr. 
V I L & Pij I l .quarum meminit Pegna.dire£}.$.p. ^.15. 
com.61. loan.Azor.i^?. inflit .cap.i%tf.ic. Sed dubium 
eft, an poílint non ío lum iis commidariis, & vícariis 
eledis delegare receptiones denunciationum, inquif i-
tionum,formariones,teftium cxaminationéjfed etiam 
definitiuam fentenriam aduersüs quemcunque reum. 
Et r a t io dubitandi oritur ex Vrbani IV.refcripto quo-
dam incipiente,L/Vfí ex omnibpíi>cm\i% meminit Pegna 
direSt. 1 p.num.iy.com.icNmhtix.. Locat. /« itídicial .in-
quijiuverbo inqui/itor^num.^.Ca.lácrw.trafl. dehxret.rub. 
de officio vicartj. num.i. &Jeq. i n quo refefipro folum 
ad p r íEpa ra to r i a íentendae plena facultas conceditur. 
Ergo tacirc negatur de í e n t e n t i a . N i h i l o m í n u s dicen-
dum eft fpeda to iure, & r i g o r e p o í l e Inqnifitoré non 
folúm vnumj fed plures vicarios,!! id expediré iudica-
uent,rubftituereaquibus in tegré vices fuas committat 
étiára 
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ctíam vfquc ad lentenris defínitiiiíE prolationcm : íic ad purgacionem indicendam, ñ e q u e ac] pdMIbationcm 
docet Eyni£ric.& Pegna loco attegato.Vaúnaciüs p lu r i - teftium, ñeque ad copiam a d o r u m reo decernendnm, 
hus compíohins>qAÜ6.num.í9.Mo\\njraC¿.¡.de itíftit. & mulro m í n u s ad feucennam. Penique kruare re- . 
diffiuí.zS.n.S.Azov.1 .partMb.%.cap.% qutft. 10. Rario nentur formam ab Inqnifiroie gencialis eis praifcri-
eft,quara tradit Eymcr. partJíretior.aHaft. 15. quia ptam, quia Jependcnter jVt d ix imuSiab i l l o recipiunc 
Inquifiror , ve diximus, eíi delegatus Sedis Apoftoli- iurifdidionem. < 
ex; feddeiegatus potefl: íubdelegare s & alten vices 15 Q u ó d íi Ponrifex contra aliquem , vel aliquos \ 
fuas plenc commicteie, ex cap.fuper ^H^flionHm^e ofic. fpecialiücr,& expreísé Inquif i torcm deí ígnairc t : tune 
iW/V.^ /^Ergo .Veru tn etfi hoc ítá He j n u n q u a m ta- reliqui luquiíi torcs generaliter deíignati^de taíí caufa 
men Inquiíi íores deberent commiirariispro fententiís cognofeere nul la tcnus poflcnfjetiamfi cognofcereini-
pronuntiádiSjpr^cipuc aduersus relapfos, & imposni- cepifíent 5 quia i l l a delegat ione fpeciali fada.ceníetuc 
rentes vices fuas committerejquia cüm de vita homi - Pontifex i l l am caufam íibi, & i l l i dclegato fpecialite): 
nis agatur3alriori examine , quam c o quod fieri poteft aduocare,5c confequenter a!iis p o t e í b t e m cognofeen-
pervicaiium indige tnmó efh conueniensjVt nec exa- d i in terdicere : (le aliis relatisdocet Pegna d i t t . í j , ^ . 
xninatio teftium illis concedatur , niíi forte i n aliqup comment.^j.z-erficfedobiter.lAoXm.fupr.anum.y.Vzúnz* 
cafu graui,6c v rgen t i , quando ñeque ipfí teftes ad I n - ciuscjHdtft. 1 S^. num.i^. &c probat tcxtns cap. vt na-
quifícorem accederé facile poíTant , ñeque Inquili toc ftrum, de appelUtiomh.& in cap.jinduifii^de officMlegat. 
adil los:í icut in Hifpania cautum eft quadam Hifpa- E x quo fit fi hic Inquificor fpecialiter deíi^natus ob-
leníi in f t rud íone edita anno 1484. cap, 17. cuius me- eat, vel al ia via iuriídiiStio illius cefler, n o n poíTc I n -
mmkVQ^a^dicl.dire^.^.part.cap.^j.commem. 1 o. Qua quiíi iores generaliter defignatos,ncquc Epifcopum de 
propter in Hifpania folüm commiírariis conceditur ex i l la caufa cognofceie;quia iam fuit Pontifici aduoca-
oíficio denuntiationes recipere^vt teftatur Molin.^í<?f. ta, & ab eorum iurifdií l ione fublata.íic MoWn.d.diff. 
díJp.iS.n.S.in fine. íS.mm.c). 
13 Huiufmodi autem commiíFarij generaliter con- A d huius autem caufaí cogni t ionem,í í hic Inqui f i -
ftituti ab Inquilicore 9 etjam cum poceftate pronun- tor fpecialis indigeat informationibus 5 & dcpo í i t io -
tiandi definiiiuam fententiam , nullo modo poíTunc nibus faólis apudalios Inqui í i to rcs .poter i t illos c o m -
alteri vices fuas,neque in rotura , neqnein parte fnb- pcllere , vt ca.fibi exhibeant. iuxta textum in ctp.vt 
• delegare j ica cum gloíTa cap.fuper cjHitfiionum^.porro, commijfijverfíc.necnon, deh&reticüjn 6.&c iuxta confti-
verbotrarisfertyde ojfic.íudtttMleg.&gXofainc.ckm cau- tntionem Boni fac .VI l I . & Alexand.IV. quarum me-
fam verbodele£atiu3deappe/lmonibru.loan,Anár.Alhct. minie Pegna $.part.comment.%§.fiiper quefl^c). M o l i n . 
t i n . Panorrair. Alexand. &: communi fententia tradit dicíonum.p.Scaccin de mdic.cap.új.num.io. Farinacíus 
Pegna part.dirctt.qutft.if.comment.úi. Molin. ftípra c¡u£j}.\%G.num:z$. Addunt tamen, & bene, M o l i n . & 
num.ü.inmedio 5c Azor qtceft.io. Probant p r imó quia Pegna/a^rar, modefté procedendum cíl'e i n hac parte, 
íi coramiííarius i qui eft fubdelcgatus , poflet alinm P i imó enim inftrumenta pecenda funt amicabi l í te r ; 
fubdelegare , hic fecundus ftibdeíegatus poflet alium quód íí hufe petitioni acquiefcere n o l u é r i n t , expedie 
TubdelcgarejiSc fíe in infínitum ; cúm nulla excogitari Romanum Pontificem coníúlere , ñeque i l lo incon-
po í l i t r a t io job quam magis primus^quam reliqui fub- fulto v i compellendi funt, niíi in aliquo cafn raro, & 
delegare püíIu .Proceí íum autem in infinitum iura ab- vrgenti. 
horient,ac vitare ^xxci^iunt.l.Jideicomr/jiJfHm^./¡^uü, 16 Sexta difficultas, an expitct iurifdidUo morte de-
ff.de legatü j -Eirgo. Secundó , lex dclcgatis á principe legantis ? 
concedit poteítatera fubclelcgandi,quam tamen pote- Refpondeo, fí abfolute inftitutns eft , n o n expirar • 
ftatem aliis delegatis , vel íubdclegatis non concedit. etiam re intcgra.ln quo ob fauorem filij inr i íd i í l ioni 
Ergo íignum eft cífe quafi priuilegium perfonale dele- ordinaria: comparatur. haberur exprefsc in cap.ne alt-
gatorum , quod in alios tranfmitti n o n poteft , iuxta %HÍ% de hdtreticis, in 6. i b i , prarfen.ti declaramus edifto 
icxium cap.prmilegium.de reg.iur.in^.noúmquc gloiVa. ipfum oíficium n o n folum quoad negotia v iueñic 
in cap. c¡uam fit , de elech. tn 6. & Bart. in l . f i is qui pro raandatore incepta , imó etiam (jHoadintegra^ non cce-
gmptore,ff.de vfacap. ptaidr cjHod plm eft quantum ad ea,nu& tune nequáquam 
14 Quin ta quxftio eft^an fi plutcs luquifitores pro emerferam in fauorem fidet poft committentü obitum du-
vna prouincia eligqntur , quilibet independenter ab r a r e ^ notant i b i gloíra,& Dodores omnes.Quod i n -
alio procederé poífit ? Certa regula eft & poíFc fimul, t e l l ígendum eft n o n folüm de Inquifiroribus a fum-
& feparatim procederes prout fibi magis expediré v i - m o Pontifite immediaté eledis, fed e t i í ¡m de Inqu i f i -
fum foerit.habetur exprcfsé in cap.vi ojficiuniyde h&ret. toribus3á Cardinalibus, & genct ali Hirpnniarum I n -
in ó . i b i j M a n d a m u s q u a t e n u s vbique in prsfata pro- íitores nominatisjquia omnes hi delegan' funt á P o n t i -
uincia íimuljvel feparatimjaur fingulariter , prout n e - ííce?&: tradit exprefsc cum Eymer.Vegnzipart.direff. 
gotij vtilitas fuadebit contra h£cicticos3credentes ,re- quxft.y. & 8. cormnent.^. & 57. Farinacius quAft.x S í . 
ceptatores fautpres5& defenfores eorum3necnon con- num.to. Azor 1 .pan. inftituttonurn moraiv--m , cap, 1 8. 
tra infamaros d^ haereííjvel fufpeclos iuxta fandiones ^«I£Í?.7.La,lius Zechiusfumm. 1 .part^t.defide>ri¡br.de 
canónicas procedatis. & redditur ratio in fupradido hareji^ap.xi.num.i^.verf.ne eorurnpotefl^. . 
textu , vt fie officium inquifitionis efíícaciüs implea- 17 Solum eft dubium, fi ad bcncplacitum non q u i -
t u r , & liberiüs res íidei t radentur,& híeretici3corúm- dera Sedis Apoftolicae fed Pontificis efíet delcgatio 
que fautores pluribus iudicibus comprimantur : fie faófca , an tune expiret morte delegantis ? Affirmac 
pluribus comprobar Farinacius qu<íft.\Z6.num.\^. P e - Ioan.Andr./« diB.c.nealiquü.de htreticü, in 6.ing!oJfi. 
gna cu Eymcr.$.partJirett.qu£fi.46.comment,9f. M o - Gcminian. num.¿\, vtrfic. & inieüigepr&mi¡fa. Francus 
\\n.trañ.^.d.e iHftit.dtjp.iS.n.c). vbi aduertunt reum ab num.z. zerfic.inglojja prima. N ico l . Arelatenf .«o /^.4. 
vno Inqui í i tore punitum ab alio puniri n o n poííeiquia num.^. Decian.trafiat.crimin.ltb. ¿.cap.zo.num.S.'verJic, 
pro vno deliólo vnica pcena i l l i correfpondenre reus fallir tamen, & cap.n, nurn.^. Sylnef t . i / í r^ h&reticM, 
afficiendus eft , non pluribus. I n Hifpaniis autem ex §. i . riurn. 3. quo videtur fcqui Farinacius dehtrefi, 
quadam inftruót ioneToletana , cuius meminit Rojas qultj}.i%6,mm.ti.& i^.Moncnzm Qxcap.Jtgratiose^de 
fingul.iy.num.G.Sc Farinacíus fupra, quando dúo , vel refcriptií.in 6, vbi delegad ad beneplacitum Sedis non 
plures Inquifitores vuius d i f t r i d i prasfentes fun t ,non finiuntur morte delegantis , fecus fi ad beneplncitura 
poteft vnus fine altero ad capturam procederé , ñeque Romani Pontiíicis.Caeterüm verius eft iurifdiéfaonem 
íic 
52.8 De modo iudic, proced.in caufis fidei. 
fíe delegati non expirace,m(i id inlirceris ílelegationis . iDuraadi^vel remouendi Inqnifirorem ele^uirija dhuc 
cxpreíl'um fugriijíenlpcr enim ob í ingulaicm fidei fa- c redédum non eft,liberum ill is eífe^proiu fibi placue-
uorem cen enda eft conceíía iunfcliótio ad beneplaci- rit,f;icere j fed oninino eorum piacitum iure. & x a ú -
tum t'edisyeifai-n í¡ fub verbo Romani Pomificis con- tate fimiarí debec, vt fatis colligitur ex iis quae addu-
^edacur. /^lias contingere cafas poííct in quo hsrefes cic Menoch. eju&ft.t.k num.~j. vbi probar cauíam com-
extirpavi non polTcnc, quia ceílat qui poterat hacieti- millam ad beneplaci tú alicuius eílecommiíl 'am fecuu-
eos inquirere,íiur inquifuos puniré , quod non eft ad- dínn boni v id aibitiium.Ec idem cft,quando eius pu-
minendiin):&: ira docct Francifc.Pcgna direíl.^f.q.'j. teftati commirrirur,vc ex Bart. A n g . Gozadino piobat 
eom.j6-verf.fe.dvt verumfatear.hzot. i .p.wflitttt.m'nal. idem Menoch.^«?w.47.Denique quód cauía aliqua 
Ub.%.cap.\%-qu¿ft.7.<\nos refert,iicque impugnar Fari- quirarur ad hanc murarioneiTi,v'el remotionem facien 
18 Scprimaqu2llio,aquo reuocari poílír Inquii i ro-
rum iuri ídidioiclarum eft reuocari poífe á Ponrifice, 
qui eam concedit. S^d cum olim Inquifitoies non ío-
lum a Pontifice eligerencur/ed eriam á m i n i í h o gene 
ra l i ,& prouincial¡5eiú(que miniftris.tam in ordme D . 
dai-njOÍficio Inquifírionis conuenientius eft: tum qui* 
Inquifi'toics ampÜus reuerebuntur :tutTi qniaexadius 
negotia fidei cradabunt, videntes non prohibiios/ed 
ex caufaremouendos cífe, docenr generaliter loquea-
res Eymeric. direU.^p. qn f^t io. Se ibi Vegnacom. JCJ. 
Vmbcrc.Locat.*« iiidicial.inqu7jn.z.'e--bo inqmJÍtor.f!.$S% 
Dominici ,quam Frar.cifci , mérito conceíTuro fuit iis vcrf.Notatamefii& n <LO per totum. Farinac. qut&fi.iZi 
íuperíüribus poífe a fe eledos amhoritate Apoftolica num.^.Ázoi. i .pJih %.cap.\Z.c¡ii«(i.^.'verf.fi^HdirAS.L^ 
remouere,cum id (ibi viíum fueritexpedireríic ex p r i - lius ZQZ^.fHmA.p.tit.defJeiriihMh^Jl.íap.i^nHmA^, 
uilcgiis conceílis iis ordinibusJ& ex conftitunone I n - ver[.& Inqmfnorssj&topt obftac guad Lnquiíuor ge-
nocent. edita anno 1 zf4.incipíente ^Licetex omntbuíy neralís in deiegatione dixerit VÍCCS fuas committere, 
& e x aliaconftitutione Clement. I V edira anno i z ó j . dum ipfe non reuocaneric, feu ad íbnm beneplacinnn 
fimiliter i n c i p i c c e , / . ^ ex omnibiu^ aliisprobat Pe- a d h u c n o n p o t e í l ^ i n e iu f t i canfa ab oñicio remousre; 
Sna$.p.direfí.qu£fl.9.corn.¡8.V3.ñnac.¿jii£sl.i86.rjpir/3'$x. quiaconccllio fadta ad beneplacitum perpetua cííc 
Ator.up.lib.S.cap.iS.cjudift.y.Ai cúm hodie Inquiíit-o- dicí tur ,vt probat Menoch. qnáft.óp. & bencplacíiura 
res ab iis prouincialibuS , aut generalibus non eligan- figuificat arbitrium boni v i r i , ve tradit idem Menoch. 
tur,red pro tota Italia ab Illuftriílimis Cardinalibus ^n^fi^.num.icSi faciuntpro hac part^ ea quac addu-
vniuérfali Inquifít ioni praeíidcutibns , & in Hifpania cit ^.y y .num.x 1 12 
ab Inquifitore generalij j tantúm á f e e l e d o s poterunt 
de vno lo :o in alium ti:an!5ferre)& ab officio remoue-
re,cüm id vifum fnerit expediré : íic notant relati Do-
l o r e s . 
Seddubium e í l ^n fine vliacalifa, fed folo libero 
clígéntiú arbitrio poffint huiufraodi Inqnifirores ele-
tiá ex vno loco in alium transferrcvel ab officio rc-
moueri?B atiodubitandi eft i quia in litteris eleétionís 
hótütí i I t i^uifi torum dicitur elfe elcflos , dum noftra 
voluntas fucriü.quae verba videntur indicare liberum, 
& abfolutura a ib i t t ium non íure, & ¿ q u i t a t e regula-
tumivt muhis zxoxnziMeuoch.lib.i.de arbitrar.quafi.y. 
núm.uk quoties in pleno , & libero arbitrio alicuius 
21 Quod fi inquiras, qua? fine caufa?, ex qnibus I n -
quifitores ab officio remoueri poínintíVel ab vno loco 
in aliam rransferri ? Refpondeo ad remouendum ab 
ofíício Inquifitorera tres caufasin genere á Doctor i -
bus fxpoftulari, ad quas omnes reducuntürj imporcn-
riajneglígenria, & iniquiras, máxime prsetexiu oíncij 
comrniífa, quarum quíElibct per fe fufneiens eft : fie 
Eymeric.dirett, $.p.quaft. i i.nuyn.f.Vegna comyn.bi.Loe-
líus Zech.Azorji5<: F.irinac.yk/^ví.Et quidem impoten-
tiam praeberc fnfficienrem caufam remotionis nemini 
dubium eft, cüm officium datur ob exercitium , vnde 
imporens il lud exercere priuari i l lo debet. Sub impo-
tencia comprehcnd i tu r in f i im i r a s / ene í l u s , ^ ignoran-
negotium firum eft,expediré i l lud poteft pro volunta- tiajqua! officio exercendo obftantjnfirmiras non qu i -
te nullis legibusfubieílajfecluío tamen dolojvt re¿té dem temponalis.fed perpetua,am qaai'í perpetua:ba:c 
expendit idem Menoch.^«<c/?.6.Ergo Inquificores eie- cnim eft, quee abfolute ineprü rcddit officio exercen-
¿li á Cardinalibus,&f ab Inquifitore gcneralij&mursri do. Alia vero temporalis non abfolute , fed feenndüm 
de loco in locum)& ab officio remoueri pro libera vo- qu íd ,quo tempere fciiicet limitato,reddir fie cíFedum 
lürttate eligenrium poíTunt:^ ita videtur fentíre L o - impeditnra pro quo tempore limiraro conftiiuere v i -
douíc . M o l i n . de iHftit.traft.j.difput>.í%.r>.j.verf.neque carium pGreft,& impotentiamfupplere.vficuti fi o b i u -
obf iát , & verfconfirrmre pojfumui, circa finem. In his fías cao fas pro limitato tempore abfens dTer.Scneílusj 
cnirti iocis,5¿: alibi affirmat hos Inquiíitores elle amo 
biles ad nutura Inquifitoris generalis. 
20 Caterum omnino dicédum eft non poíte abfque 
caufa legitima intercedente Inquificorem inuitum dé 
vno loco in alium transfern,aut ab officio remoueri. 
Moueor}qu¡a in fupradidis decretis, &: conftitutioni 
fi reóium iudicium , & pnEccdentcrti deiiberationcm 
tollat,aI:ás non.Ignoranria,fi ade¿> grauis fit, vt igno-
rent ca.quaí ad exercendum hoc officium requiiantuij 
ñeque cnim fas eft Inquifitoribus omnia conlulto; uro 
confilio remitterc,quafí ipfi folúm eííent Inquifitoies, 
& non iudicesjipfi enim feientiam habere dt-bent^qua 
bus,ih quibus poteftas conceditur mutand i , & remo- poflint ratíones perpendcre,í5¿ difficultares examinare, 
uendi Inquifitores ele£los,femper adduiiturilla verba, & quod i u r i , & acuitan conformius eft indicare, alias 
fi itd expediré t i sú farit ¿vel fi ita vobü vidcbttur At harc inepti funt officio exercendo , & in peccaro morrali 
verba non indicant plenum atbirrium , fed arbitrium conf t i tu t i , meri tóque remouendi. Secunda caufa eft 
r egu la rumiu re^ squi ta te ' .Pr imó enim verbum expe- negligentia , q ú x inquolibet officio fijfficienrem pra*-
dire conüenfentiam ipfius officij cótinetj iaxta cap.non bei occafioncm,vt remoueatur ab i l lo,qui illam com-
f o l ü m j t regulanbJíh.ú.Sc tradit alios referes Menoch. mitin.cap,fi^ui Epifcopi.i ,£j.\ .IMt .jf.vbi pupill.educari 
Ith.iJe arbur.qutft.S.mm. f .Pcgna direfr.} .p.quafi. 10. debeat,!.carce>i}ffje CHÍl¿d,reQrHms& l.ficjuos.C.de officio 
€om.$<}.verf.qu4autem fint cati/A.Deinde verbum i l lud , pr&feftipr£torio>6L fcribüt Roman.cow/;7.4(i7. GIolTa in 
fi ita vobü videatur^hm denorat boni v i r i arbitr ium, cap.exconnnumcumHiyVerbo neglexit.de ha>etici4,Balá.6c 
aeproinde rationc,& lege i-egulatum:vt alios referens lafon in l argcntarita.^.vlt.jf j e edendo.cx i l lo text. A-
probat Menoch. dtfta quifl.Ü.n.i. ex l.fifideicommifa- lexand. l.penult.n.j. & ibi Iafon.wwz.5). in fine.Decius 
rUhbertAS. i.in princ. ff.dejideicommiJfarMertatib.&l.fi- ihi.C.notah.CjepanüÁülChrMb. j .fentent.inris. $.fiñ„ 
deicommif* §.<juajnqti4m,dc legat.^.&c tradit Pegna loco qHáft.j^verf.item iudexMenoch.de arbitrJtb.i.^uafi.^. 
allcgato.Adde etú Inquifitoris generalis , & i l luf tnff i - nnm.\^.& lib.i.cafu ^ i .nnnj . i .Uxc autem ncgligen-
OTorum Catdinaliuni arbitrio commiffa eílet poteftas tia non folum coringir,quando aduersüs hsteticos,auc 
de 
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d e h ^ i e ú íafpeífkos non proccdi t , fed etiam quando d i , fed zelo dei acceníí hanc í a a a n r mucatio-
non procedit debito témpore , ob quam remiflionem nem. 
forte capiendus^aufugit, aut aufugcre poterat,vel i n - . 13 Odaua quxft io eft, quis poíl í t delinquentes I n -
terim h í t e l e s di í teminauit .Adde cuín hoc lir giauií l i- quií i tores punire.^Vt t e ípondeam, dillingijendum eíl 
mum cfimen , & reipublícíc C b n í l i a n x petnicioíiili- inter Inquifitotes relmiofos, &: fa-cnlares elencos, 6c 
mum , quíelibct negligentia i n i l lo extitpando gtaue intct^ deiíctufn in ofhcio , vel extra. Si I nqu iü to -
crimen reputatur, & metico occafionem ptxbet ab 
officio negligentem tcmoaeitdi. Q u ó d fi h^c negli-
gentia odi] grada , vel amoris luct i cania procedat; 
vltra debitam remotionemab officio, íi fuent Epifco-
pus íufpenditur ipfo fado pet tr ienniam ab oíHcio ; 
reliqui vero excominunicationem Pontificiara feíer-
uatam incurrunt : habetut Clement.iA- verum^dehwe-
tküj in f ine . Adde , ex quocumque fine Epifcopus, & 
Inquifitor negligentes faetint , in' hairericis inquiren-
dis, &puniendis , íí eop.nn negligentia grauis fuerit, 
fautoriam hrEtefis incurrunt j ' cx text .m cap.qxi-potejl 
obuiare, i^.^uxjí.^. cap^uanta^de femmt.excommunicat. 
&: aliis relatis docet Farinacius eju&ft. i%6. num. 14.7. 
Mérito ergo ob tale crimen deponendi funt ab offi-
cio, v t multis relatis docct idem Fatinacius^tei / . iSi . 
num. 14. Tertia caufa eflr iniqiiitas , quae fi pretexta 
officij commilFa eft, manifeftiíí imam pracbct occaíío-
nem remouendi ab officio in iquum.Non entcn mere-
tur officium ret iñere, qui . in officiutn delinquir, pra:-
cipué iñ officium ita faemin , & ab omi l i iniquitate 
alienum. fie docet Menochius. l ib. 1 .de arkUr .^míí .^5. 
nHm.i$. R o m á n . confiL^Gjfine. Vc^n^diBa^.part. dU 
rettor. c¡mfi. 1 z. comment. 61. pofi médium, verjic. dení-
e¡m Farinacius qn&íi.iZG. m m . ^ . H inc infer tur , fi ílg 
licité pecuniam extorqueas facri Oíficij'prcctextu , d i -
gnus ?s, vt ab officio remouearis: & traditur exprefse 
m €lemew.i.debwetkts,vhipo(kqnam íentent iam ex-
communicationis aduersüs Inquif i tores, & commif-
farios pecuniam ilticité extorquentes t u l i t , raandat 
eos ab officio remouere , &c amotos aliis pcenis arbi-
trariis puniri . Sub nomine pecunia quajlibpt res pre-
t io seftimabilis intel l igi tur fie v\.o&z.infiipmdi5ia Cíe-
ment. verbo pecuniam. Farinacus e/míí. i%6. num. 139. 
Pegna direthr. 5 .pa'n.qmtt. i.i.commtnt.61.pofi médium, 
verjicnomine pecuntéL^\\o\x\. Sánchez plures referens, 
líb.í.cap.7.o.nH?n.<). D i x i , fi praítextu ^fficij iniquitas 
commilFae í l ; quia hoc ctimen eft , quod pra:cipuam 
occafionem pr^ebet ab officio remouendi mim , qu i 
i l lud commit t i t . A t cüm hoc officium Inquif i tor is 
cxpoftulet viros prudentia, dodr ina , & omni virtute 
conrpicuos, iuxta conft i tut ionemVrbani I V . i n c i -
pientem, ?r&cmSíis, cuius meminit Vmbert.Locat./^ 
iudiciai.inqiilfít.verbo ínqidjítorynum. 3 .&' t rad i t Siman-
cas catholíC.insiitHt.tit,-i,4r.nUm.c).& 10 .& inenchirid.tit. 
y.mm . i .Eymtr . 3 .pan.dírett.q.i.Vannzc 'ms q. 1 fá^n.yfa 
mér i to infedus graui aliquo crimine , quodeumque 
fír,pr«cipué fii fcandalum generat,ab officio remoueri 
deber. 
a i Hucúrque diximus de caufis, ob quas ab officio 
Inquifi tor remoueri pofflt. A t fi loquamurnon de te-
motione ab officio , fed de mutatione ex vnoloco i n 
alium , dicendum cft ppííe Cardinales i l luílr i l í lmos, 
Se Inquifitorem generalera Hifpaniarum Inquifitores 
á fe eledos mutare, etiamfi nullam culpara comrai-
fer in t , fi videant officio inquifitionis talem rautatio-
ncm conuenientioremeire : e t f i e i , quirautandus eft, 
non fit ira conuenicns.quia hoc expedit poteftati gu-
bernatiilce il l is commilfa;. Ñ e q u e ad hanc rautatio- ' & ib i Ancharan./^/? mtm.i. verfic. qmrit 'Paulm. Car-
ñera faciendam opus illis eft conuenientiam iuridice dinal.Zabarella num.i.verftc.tenio fazro . loan de Imo-
probarc ; alias raro polícnt mutare inultos , & trans- la num.^.Sc Bonifacius de Vital ínis ^w. iy .Far inaci i is 
ferré Inquifitores ad loca infefta,vbi forte eorum i n - num.$o. A b hac conclufioneexcipit Siman-
duftria neceííaria eft. híñeque lequeret-ur caufam f i - cascatholic.inJbitut.ntrd.^.mmAi.lnqmCitorcs Hífpa-
dei máxime pericli tari . Quapropter hoc negó- nos, qui ex ípcciali fummi Pomificis decreco c l ig i 
t ium. eorum confeientiae , & prudenrias eft re l i - poiruntannum trigefimnm attingcntcs.Subdit tamen 
d u m , qui re maturc cognita, v i decet, non odio d.u- Pegría 3 .pan.direttor.yuH.-L.comcnt.s 1 'verfic .Sírm&ts 
res cierici íint laículares , á Cardinalibus fanda: Ro-
mans inquifitionis eledi ab iis punir i debent, quo • 
curaque modo, delinquant ; quiai is funt fubiedi . Si 
a gencrali Hifpaniarum Inquifitore ele¿ti f u n t , ab 
ipfo puniri políunt , ob eandem rationem. A t fi I n -
quifitores fint reiigiofi,cum ratione religionis fuisfu-
perioribus fubdantur, exiftimat Eymeric. 
pan. i j íus t . i i .wim. i . & Vmbett. Locat. iudlciul. b:-
qulfit. verbo Inquifitor , 7mm.^. poííe á fuis fiipcriori-
bus coerceri,& puniri ,f i extra fuum officium, & con-
tra regularem obferuantiam delinquant. Sccus íí in 
progrio officio, qu i a in i l loá propriis Pnclat ís excin-
p t i f u n t , ex conftitutione Alexandri I V . & Clemcn-
tis I V.quarura meminit ^mtiic.^.part.dlreUor.cjii.á:. 
i b i Pegna commeht. 60. Decianus traüat. crbmn. 
Ub.j.cdp. z i . num. 35. Farinacius ^ w í / . 1S6. ?///;•/ . 11S. 
C^ter i im credo non folurn delinquentes in proprii) 
officio , ied nec delinquentes extra poffea fuis Pr:c-
latis p u n i r i , poena, inquam, qux aliquo modo retar-
dare poílit proprij officij éxercitium. Ratio eft , quia 
i n fupradidis conftitutionibus eximuntur I n q u i f i -
tores i n fuo officio exercendo k Pra:latorum obc-
dientia , ita vt ipfis Príelatis grauiter in iungi tur , nc 
d í d o s Inquifitores ab executione fui officij d i rede , 
vel indirede impedianr. Si antera poííent culpas ex-
tra officium coimniíías puni ré , confequentet pof-
fent indirede eorum officium impediré . Ne ergo ad-
raittamus inconleniens, quod Pontífices i n d id i s 
conftitutionibus vitare curarunt, dicendum eft nuL 
lo modo poíFe hos inquifitores k fuis Praelatis p u n i -
r i pcena, quae aliquo modo exercirium fand i officij 
retardet , fie docet Farinacius ^ /¿ i? . 1S6. num. 131, 
v b i inquit,: T u vero dicas , quód licet- Inquifitores 
tcneantur parere fuis Oiperioribus regularibus , m 
his , qus reguL-E obferuantiam , & alia perqua: dirc-
d é , aut indirede fandum Officium non impeditur, 
r e íp i c iun t , & propterca i n delidis extra officium pe?; 
eoidem fuperiores m o n e r i , & rcpi chendi : non ta-
men puto , quód d i d i fuperiores pofíint eos puni -
ré , & cpnfecjuenter ab eorum officio per ind i redum 
retrahere , ied bene porerunr aírumere informatio-
nes, illáfque ad fupremum tr ibunal tranfmitrc--
r e , expedans quid fibi ab codera tr ibunali fupremo 
mandetur : alias eííet inuenta aperra yia irapedien-
di officium Inquifitionis per indi redum, Ha-c Fari-
nacius. 
Z4 Nonaquasftio eft de rétate qualitate requifi--
tis ineo,cui eft Inquifitoris officium commiíTum.Qua 
in¿re dicendum eft:Spedato iure coramuni quadrage-
fimum annura attingerc debet Inquifi tor ab a l ió ,quám 
á Pontífice eledus : habetur exprefse Clémem.i.de ha-
reticis. ihliStatuimus nullls ex tune,n¡fiqui quadragpfinut 
Atatis annurn attigerum^ojficium inquifitionis pradiEla co7n-
mlttl Inqulfitorlbm, & ib i notarunt glofTa , "& omnes. 
Alias eledio fada nulla eííe viderur,vtpote fada con-
tra formara praefcripi am , & conditionem a iitre i c-, 
quí í i tam. fie glofTa In dlcia Clcment. verbo commiuí'. 
Ferd.de Cafiro Surn.Mor.Pdrs 1. hoc 
530 De modo iudic. proced.in cauíis fidei. 
hocpnui legium fe non viá'úTc ; & quamuisin Hifpá-
nia íic fiat, alibi iuscommune feruandum cíTejin quo 
tamen iufta caufa intercedente difpenfari poterit á 
Pontífice , expeétata perfona: eligendac probitatedo-
<5tciná,ac prudentia. Ratio vcró,quare haec tam mamr 
ra atas in Inquiíiiore requiratur, curo in Epifcopo 
hoc oíficium exercentc requifita non í i t , fed roiúm 
! anmis trigefímus, traditur o p t i m e á PanormitanoM^. 
ciím in citnElis3$A -nttm.&.de ple¿Íion€.c[mo. de Epifcopo-
tummoribus, dodrina , & prudentia fit ante ele¿lio-
neraaecurata indagatio, quac tamen non praemittitur 
in eledtione Inquifi torisi ideóquein Epifcopo tanquam 
in perfona alias cognita idónea , non eft requifitus ad 
officium InquiÍJ tons annus 40. qui tamen requifitus 
eft in Inquifitore.aiias idóneo non probato. 
Notancer d ix i requiri annum 40. i n Inqui í í to t i -
bus eledis ab alio, quám a Pontífice j quia de illis tan-
túm loquitur textusi« C/í?wf«M.vt conftat ex illis ver-
hiSyCommitti InquifitoribHó) quae explicans gloíTa verbo 
committi s inquit per Príelatos prouirícialcs, vel m i n i -
ftros illorura ordinum, quibus deputatio talium á Sede 
Apoftólica eft commífla. Quocirca fi á Pontífice i m -
media tée l igan tur ,non yidetur neceíTariumannum 40. 
attingerc : fed in quacumqueaetateeligantur,valeteo-
rum e led¡o ,e t í am ignorante Pontífice aetatem, ficFa-
rinacius^w^.iSé.wwOT.ji . cum Bonifacio de Vitalinis 
in fHpradiü.Clement.i.num.^.verfic/vndefiPapa.&c fub-
di t Farinac. hoc procederé i n Inquificoribus ele¿Hs á 
confií lorio Cardinal iam, quia eliguntur de feientia 
fummi Pontificis. 
2 j Prjerer statem alia: qualitates in Inquifitore re-
quirunturrHempe probitas vira:, doftr ina non vulga-
ris, & prudentia non mediocris i cmn eni.m hoc dífi-
cium ómnibus antecellataquid mirum fi illius prasfedi 
commune genus hominum debeant excederé j Qua-
propter Eyraeric. huius rribunalis facis bene meritus, 
S.part.dtre&or. <jHít^ . %. dixic ínqui í i torem deberé elfe 
conuerfatione haneftum , prudentia círcumfpeélum, 
conflantia finnüm, facra dodlrina fidei eminenter eru-
dit iun ) & virtutibus circumfultum : qnod íbi confír-
mat Pegija comrnent.so. Simancas cathoUc.inJift.ttt.^. 
rnbr.de ivqHt/it.4pof1;ol.num.<).& io.& in enchirid.vio-
lat.retig^ttt.-y.YHbr.de inqmfit.num.x. Vmbert.Locat. in 
iudtcial.inquiftt.verbo /«^« í / í^wí íwz^ .vbiadduci t con-
ftitutionem Vrbani IV.incip¡entera,Tríec««¿?Af,in qua 
h x qualitates mit is yeíbis expoftulantur. Q u ó d fi to -
ges , an feientia Theologia:, vel iurís canomci pollerc 
^ebeatP^Lefpohdeo vtraque debere,Theologia,vt ha -
Híés cognofeatiiure canónico , vt caufass & lites déci-
dere valeat: fie Azor if .tnftit.l ib.S.cap.iÜ.q.s.Vmní-
cius íjf. 1 S6.«. j4^«í?. 
3.6 Sed quid dic^ndum de commiflariis Inquif i to-
rum, 8c Epífcoporurn ? GloíTa, & loanu. knáiAri dttta 
Clement. i . ele h&reticü, ezndem actatem , & qualita-
rcm expoftulat, ac in Inquifitoribus, quia loco Inqu i -
i í t o r u m rubí l í tuüntur , & fubftitutus naturam pírin-
cipalis faperé dehet.l.parabolam,C.de Epi/copü 3 é1 ele-
Wcif.Caeíerum dícendum eft fuíficere annum 30. a t t in-
gere, quia ita ^tatutum eft á Clemente V l l . i n conftitu-
tione incipiente, Cumficnt, relata á Pegna inter l i t t c -
Tas Apoftblicas , cuiufque memíni t ípTc in dtreftor. 3. 
pan^Htfl, 1 $.0* 16 comment.6i.(^'G$.vh\ inquit Pont i -
f cx.Dcccrnimus infuper,vt veftrós vicarios, ííue com-
ii?i!rarios iiifticuere valeatis viros feientia probos,pro-
üidos , apios,& i d ó n e o s , Anmmoáo (ttatt* trige/tinum 
Annum atíígerint^Cic notant Vmberr. hocsLt.miuíHcial. 
inejuifit.verbo /'i(jmfttorshHm.^tinfine.ío&n.Azor i.part. 
ijb,S.cap0i Ü.qHxft.i.verfic. yutret deinde. MÓUn. deiu-
Jiít:íractat^.diífHt.x%. in fine^num.i^. Ñ e q u e mirum 
eft^minorem statem in eommilTario, quam Inquif i to-
íc tequiti, cúm raro i l l is comrriit tatuí intégra I h q u i -
fitorum poteftas. De aliis autem qualitatibusconftat 
deberé efTe dodos, probos, & idóneos oííicio exercen-
do. Quapropter femper folet eligí clcricus,qui in illa 
ciuitate, & Ecclefíaaliquam dignítatem praceminen^ 
tero habeat. fie Farinacius qu<tfi. 18 5. num.$ ^ . 
P V N C T V M X I I I. 
Quem modum feruare debeant Inquífítores, 
ScEpifcopi in hacreticis inquirendis, 
¿epuniendis. 
I Statuimr a Bomfac.VllI. & CUm.Kalitfque Ponti-
fiabas. 
z . Jurifdtttio delegata iHquifoorü, non derogat inri/di-
ñioni dioecefani Epifcopi. 
3 Citatus ab Inc]uifitore,& ab Epifcopo pro eodem tem-
poréypoteft comparere coram quo malHerityfíexem*. 
ftta fit'ifl tamen fubditus Epifcopi, commnnis fin-
tentia defendtt deberé coram Inqmfitore, 
4 Non caret probabilitate pojfe adire , quem malue-
- rit. ' Witm .. • . , y^n 
5 Commijfarij citatioprafereda ne fit citationi ordinarip 
Sub diflinttione reífondetur. 
6 In Hifpaniaceffath&ccomrouerfia, 
7 S i lnqHÍfitory& Epifopus dimjimprocedantydebent 
fe communkare proccffüs* 
8 Nofípoteft Inqutfitor fine ordinario,neque ordiñarim 
fine Inquifitore rettm tradere duro carceri. 
9 Jtem ñeque tormentis fubiieere, 
l.o Ñeque potefi Inquifitor fine Epifcopi confien fu priua-
re reum beneficiis acquifitis. 
I I Obligatur Epifcopus requirere Inquifitorem , & /«-' 
quifitor Epifcopum9 quoties vnm fine alio procederé 
non potefi, 
11 (¡¡utd fireqtíifittu non comparet, vel non vult ve-
niret fíe, 
13 Quando hac obligatio requirendi tum in Inquifitore, 
tum in Epifcopo procedat. 
14 fn Uijparila nullus hareticus relaxatury nifi confulto 
fuprerno Senatu. 
1 y Qutdfaciendum^Hm Epifcopfis3& Inquifitordifeor-
dant. 
16 Sujpettum de h&refi non potefi Epifcopus fine Inqui-
fitore yaut econtra ad abiurationem cogfre. 
17 Ñeque h&' eticum pcenitentem. 
18 Giupdfi dé faElo fie fuerit coaffus abiurare^ denuh 
in h&refim inciditjion contrahit poenas relapfi. 
I ^ Sententiam dbfolutoriam tum definitiuam , tum in-
terlocütoriam in Hiffania non potefi Epifcopta 
fine Inquifitore, aut econtra pro fefre. Idem cenfeo 
ture communi. 
10 Proponitur contrariafententia,& validijfmeproba-
tftr. 
11 'Pehitentiam iniunnam ab inquifitore, & Epifcopo, 
non potefi vnus illorum mutare, E t quid in H i -
ífiania. 
1 Onifacius V I H . in cap,per hoc, de h<treticií, in 6. 
X 3 r e í p o n d c t e x delegationelnquifí ioris ab Apo-
ftólica Sede gei>eraliier fada in alíqua prouincia,ciui-
tate, ve] dícecefi.nihil dicecefanis Epjfcopis derogan, 
quin & ipfi authoritate ordinaria, veí delegata proce-
deré poflin?:. Deinde fubdit, vt inquifitionisnego-
tiiim effícaciús, melius, vtilíúfque procedat; pof-
funt Epifcopus 3 & Inquifitor communíter , vel diui-
fim, inquirere, citare, capere, carceri recludere hacre-
ticos, teftes examinare, & alia qua: ad fententiara 
irequiíuntur. Sementia aútem p^ er vtíofque fimul 
• •' ; - proferen 
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profercnda eft, ad cuius prolationem, íi diuifim pro- tía tcnet deberé cicarum coram Inquintore comparc-
eeíTennüjtenentur ííbi inuicem communicnre procef- re.fie multis relatis docct Pegna cum Eymer.direft.$. 
íus,vc per hoc poííit meliús ventas inueniri , qnód i l p.^.^.n.^.cr $.comm. 54. Simancascathat. inJHt. t i t ,^. 
in fentcntia Ferenda non cóuener in t , per vrrofque ne- rubr.de modoproccdendt.Ludoxi.i Paramo dr orig.fvwU 
cotium fufficiencer i n d r u d u m ad1 Sedem Apoftolicá Inquiflib. 5 .cj.4f.ruhr.deformad ordine mdic. Farii^acius 
remictideber.Siue autemordinar ia , í iue delegara Epi- q-i^Gjn.Z-j.&fecjAzQx. tem.idnfiit.mord, ItLS.c.iS.q.S. 
feopi poteftate procedar, prsfcriptum Inqui í l tor ibns Mouenrur,<juiadelegatus fummi Poiírificis viecs lu in-
modum a iure c6muni3& Sedis Apoftolicai referiptis mi Pótificis liabet,& illú repraefencat.Ergo ei obedic-
obfemare tenentur. Ciemens vero V . i n Conci l io dum eíl ranquam Pontifici p r«c ip icn t i ,q i io l ibe ta I io 
Vienneníí,/» Clement. 1. multorumy de btretiers, poft- iudice pofthabito.Ob quam rationem in cap. (am, de 
quam retulit mnlroium qucrelas , quód Inquifirores ojjic.delegat. dicitur iurifdi í t ionem dclegati i n caufa 
meras ÍUÍE iur ifdidionis exceircrint, infidelium detri- delegationis maiorem elfc qualibet alia u i r i rd id ionc . 
nientum fub íung i t , vt negotium inquiíi t ionis huiul - C ü m ergo Epifcopus in hbi fubditos non tanquá dc-
jnodi eo profperetur feliciüs,quo deinceps eiufdé la- legatus/ed tanquam ordinarius procedat, Inquif i tor 
bis indago rolemniüsJdiligétiüsJ& cautius peragatur, autem procedar,vt Ponrificis delegatus: eflicitur í anc 
ipfum tá per dicecefanos EpifcopoSjquam per Inquif i - citatum comparere deberé coram Inqui í i torc , &c non 
teres áSedc Apoftolicá deputatos(omnicarnaliamo- coram Epifcopo.Et confÍYmo}cxl.i.ffdeofJicio eihécui 
re,odio,vel timore,ac cuiuílibet commodi temporalis mmdnta eflmrifdiíiio^Mi d i c i ru r^u i mandatam iuri í^ 
affedíone femotisjdecernimus exerceri:íic q u ó d q u i -
libct de p r sd id i s fine alio citare poíí i t , & arraí lrare, 
liue caperc3ac tutíe cuftodiae manc ipare íponendoe t iá 
in cópedibusjvel manicis ferreis3íi ei v i íum fuerit fa-
ciendum,fuper quo ipfius confeientiá oneramus, neo 
non inquirere contra illos , de quibus pro huiufmodi 
negotio fecundum Dcum,&: iuftitiam viderir expedi-
ré. Duro tamen tradere carceri, fiue ardo, qui magis 
ad pcenam,quam ad cuftodiam videatur, ve! to rmét i s 
exponere illos , aut ad fententiam procederé contra 
eos, Epifcopus finclnquifitore , aut Inquificor fine 
Epiícopo dicecefano, aut eius off icial i , vcl epilcopali 
Sede vacantCjCapituli fuper hocdelcgaüo,fí fui ad i n -
uicem copiam habere valeant, intra oólo dierum ípa-
tiumjpoftquam fe inuicem requifierinr, non valcbif, 
& fi íecus praefumptü fuerit5nullum fir, & irr i tü ipfo 
iure.Vemm fi Epircopus,veleius Capituli Sede vaca-
re delegatus cum lnquifi tore,autlnquifi tor cum alte-
ro eorundem proprer praemil íancquearjautnoli t per-
fonalirer conuenire,poíIi t Epircopus,vel eius,reu Ca-
p i t u l i Sede vacante delegatus Inquif i tor ,& Inquifitor 
EpiTcopo^vcl eius delegato, feu Sede vacante i l l i , qui 
ad hoc per Capi tulü Sede vacáte fuerit depnratus,fu-
per ill is committere vices fuas,vel fuú fignificare per 
Utreras cpnfi l ium,& coüfenfum. Haac indictis textib. 
2 Ex iis infertur pr imó iurifdifkioncm delegatam gc-
i^craliter Inquif i tor i pro aliquadioecefi non derogare 
iu r i fd id ion i dioecefani Epifcopi, quia vtrique in fo i i -
dum conccíía eít,Secus vero dicendum efler, f i com-
mifl io reftriíta eífet ad cerras perfonas,cer:áque hsre-
fis crimina , quia per i l lam fpecialem coramií l lonem 
ord inar iorum,a l iorúmque Inqui í l to rum poteftas cen-
Tetur reftri(5ta.fic glofla in d.cap.fer hoc, verbogenerali-
teryde haret.in 6. di i b i Ancharan. Gemin. Archidiac. 
Imola,Zabarella,Bonifac Vi t a l in . quos refert , 8c fc-
quirur Farinacius ^ i86.».59. 
5 Hinc oritur q u i f t i o , an citatus ab Inquif í torc ,& 
ab Epiícopo pro eodé tempore teneatur cóparere co-
ram Inquifitore, omilfa Epifcopi ci tat ione,veí poíHt 
eligere quem makierit?Et quidé fi Epifcopus non i u -
re proprio, fed exdelegatione procedit , quia citatus 
exemptus alias eft abeius iurifdi¿Hone:tunccertum eft 
pofte citatum eligere quem maluerit , cüm non poíí i t 
coram vtroquefiraul comparere:ficloan,Azor i.part. 
/^.8.c.i8.^.8.Loelius 7.ech.i .p./um. tlt.de fide^ubr de 
lureji, c.i I.W.I 3. verf.fectmdh dicendumefl. Farinacius 
^ . i86 .« .95.Neautem in hoc cafu videatur mandatum 
vnius contemnere,expedit comparens coram vno,co-
rám alio proteftari impotentiam c6parendi,etfi ad id 
non teneatur.ficEymcr.^.^.í/íVfí/.^y.^.í.Atfi Epifco-
pus , & idem eft de quolibet alio iurifdiífcioné epifeo-
palem habente,procedat aduersüs fibi fubditos,&: co-
íequenter ex iur ifdidíong propria communis fenten-
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diclionem fufcepit,proprium n ih i l habct,fed eius qu i 
mandauit iufdi í l ione vti tur . Ergo lncjuifitor,cui i u -
rifdiótio demandara eft a Pontifice,iurildi(5tione Pon-
tificis v t i tú r ,& non propria:at Epifcopus vti tur i i u i f -
diétionc propria.Ergo príeualere deber Pontificia i u -
rifdi¿Ho iu r i fd id ion i epifeopali. 
4 CíEterüm etfi harc fententia tenenda fit,»& in praxi 
fequenda : at probabilitate non caret l iberum eífeci -
tato adire iadicem3qnem maluerit',quia pares eífe v i -
dentur Inqu i f i ro r ,& Epifcopus in iurifdi(9:ione,fiqui-
dem quiliber info l idum,& independenter ab alio reú 
citare,&r examinare poteft. Et cüm vterque ad profo-
rendam fententiam iunguntur, & difeordant , nullus 
pranialet aduersüs aIium3quaE íunt figna aequalis iu r i f -
di¿tionis. Ñ e q u e obftat text. in CAp.pne^de ojf.deleg.& 
infuprad. l . i .ni videntur loqui dedclegato,cui d e m á -
data eft iurifdiótio priuat iucrefpe¿lu a]iorum,non de 
delegato,cui cumulatiuc cú ordinario. Se infubfidiü, 
& adiurorium illius conceditur i u r i f d id io .Cüm ergo 
Inquif i tor hoc modo delegatus fir refpe.¿tu Epifcopi, 
feuepifcopalem iurifdidbionem habentisjefficitur neqj 
eflb i l l o fuperiorem , ñeque eius citationem citat ioni 
ordinarij príEferridebere:& i ta tenetLudouic .Mol in . 
tratt.) .de iufi.diífi. 1 8 1 7 . verf.mihi fub aliorum iudicio. 
j Sedinquires.an ex fu|5pofit ione, quód Inquifiroc 
íit ordinario fuperior, eiufque citatio pra;ferenda,ídc 
dicendum fit de comiífar i isJCommunirer diftinguunt 
Dolores, inter commiflarinm eledtum ab Inquifico^ 
re,vel áPúrifice.Er de cómiííario eledo ab Inquif i to-
re negant fuperiorem cífc ordinario, eiúfquc ci ta t io-
nem citationi ordinarii prarferendam. Mouenrur ex 
doctrina Bart.w i.jilimj,.vicarim.il.filimff.de legationih. 
vbi viceredtor conftitutus \ redore no gaudetpriuilc-
giis, &immunita t ibus re¿l:oris:6«: confequenter com-
mifiarius ab Inquifitore conftitums no gaudebit eius 
immunitate,& priuilegiisrac proinde nó erir ordina-
rio fuperior,ncque eius citatio citationi ordinarij prre-
ualebit. Verüm fi commiftarius ab ipfomcr Ponrifice 
cligatur,ctiamfi tune fubdelegatus íi t ,quia á Principa 
eft fubdelcgatusjeandem cum delegato príerogatiuaní 
habet,cx l.Z/it. C. vt dignitatum ordo feruetur* lib.: 2.. dr 
l./uggerete^C.de oficio eius, qui "picem alicuins iudicis ob-
ttnet.dc tradit ADbas,& Decius in difto cap./ane^Sc alij 
relati a Dodtoribus ftatim referendis. Ergo ficur ipfc 
Inquifitor fuperior eft ordinario, &: praeualet eius c i -
tatio ; fie commilíarius á Pontifice eledtus fuperior 
eífe debet,&eius citatio praeualere : & ita tradit alios 
referens Pegna ^.p.dire¿}. qmft.^.comment^^. verjicn, 
4utem.l02Ln.A20r i.p.lib.S.c.1%. q.2. verf.ejumresitidem. 
Farinacius qu&fi. 186. 91. Caeterum pace tantorum 
vi rorum credo probabilius commiftarium , fiue elc-
¿lus fit a Pontifice, íiuc ab ipfomet Inquifitore, p rx -
ferendum eíle ordinarÍQ,fi fupponamus Inquifitorem 
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531 De modo iudic.proced.in caufis fidei. 
pra:ferri.Moueor5qnia fubdelegatus delegá-
i s fumrauraiprura Pontificem repr^rentar. 
ordinario 
t i Ponti í ic i 
iüm Inquifitores proccíTus faciunt j & il l is f i¿t is vo-
canc ordinariosjll irque eos oftendunr, & e x ülis fen-
& viecs ipfius gerit/rcuc & ip^e delegatus, & eiCdem tentiam í imu lcum Inqui l í rore proferunr quod vbi-
priuilegiis gauder: quod conftar. Quare i\ priuatiuc que feruari conuenir,vt bene dixir Pcgna direft.$.p,q, 
delcgaco cóc. íTacííet in aliqua caufa iurifdictio,ipsé- ^ixomm.ioiMolm.disf.i^.n.i^.fifie. 
que alium lubíl i t i icret , fubftrtutus procederé poterat 8 Terció infercur ^fufradiU. Clement.i. non polfe 
cum inrirdidione priuatiua aliorum , ac porerat ipfe Inquifitorem fine ordinario , ñeque ordinarium fine 
delcaans, ac proinde ficut ipfe delcgans eft fnperior, I n q u i í u o r e , eciam quocumqne i l lorum folo proce-
fie fubftírutus.Ñeque obftat doctrina Bart.mjuprad.L dente,duro tradere rcum carceri/iue ardo, qui magis 
filius^mx loquitur in cafu longc diuerfo. Fateor , i n - ad pQenam,quam ad cuftodiara videatur:ex cuius pro-
quam^edorem/cu iudicem ordinarium, fi eiigat fub- hibitione non fequitur reum inclufum in carecíe fe-
Ifcitutum extra cafum necefíitatis racione m o r b i , vel curo á fuga , expoíicum tamen aliorum cófnmuníca-
abfemiíE , &c abfquc exprelía Principis facultare non t ion i non potíe i n aüum ftriclum,& durum carcerem 
gaudere fubftitucum priuilegiis , & immunitatibus mutan:cunc ením non ad posnam mutatur,fed ad dc-
íubfti tuentis,nec dici deberé iudicem ordinarium,fed bitam,rationabilemque cuftodiam. íic aliis relatis-'da-
delegatum.Verúm fiex priuilegio Principis eligatfub. cet Fa r in . ^ . iS^ .yy . c l a r iü s M o l i n . ^ ivfr.tratt.]. Mff. 
ftitutum, vt loco ipfius caufas cognofeac , & decidat, x§.n. 15 .vcrfrnihl vero. 
eifdem priui]egiis,& pnrrogatiiiis gaudet delegans:vt o Q u a r t ó infenur non poíTe Inquí í í torem ííne Epi-
ipfemet Bart. tradit m l.nec ejuicejuam^, vbi decremm, feopo dicscefanOjaut eius officiali,vel epifcopali Sede 
w.^-iundis i isqux d i x e r a t / . o ^ r ^ r ^ , ?z.5.(^ 5 # , ^ o/- vacante Capiruli fuper hoc delegato, auc ¿contra 
A. 
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ció proconfulü. & tradit pluribus relatis Maranta de reum tormentis fubi?cere,aut cóndemnarerqupd fi fe 
ordine iudic.part.^.difiintt.ya n. 1 y .Cum ergo Inqui í í - cus fiat3nullum eft,& i r r i tum ipfo iure.ílc exprefsé h 
toribus concel íum fu áSede Apoftolica commiílarios ditt.ClementA. Ex quo plures Dodtores inferunt,íi in 
eligere, quibus fuas vices integré commiaere poíTint, tali tormento reus confiteaturjconfeííionem íic faóbá 
efticitur fané eandem praerogatiuam eledos habeie, l i l i non nocere ; quia eft extorta contra iuris ordi-
ac habent ipíi Inquifitoies eligentes.& ita tradit M o - nem , ac proinde nullius moment i , etiamíi ratiíícata 
Xm.traEL^Áe iuJtit.dijput.zS.n.ij.verfic. quodfapientijji- fuerit : fie alios referens docet Farinacius de húrefi, 
6 Aduerto tamen in Hifpania hanc dubitationem 10 Q u i n t ó infertur;non poííe Inqui í i rorem fine Epi-
fub l a t ame í í ceo quod ex recepta confuctudine , imó feopi confenfu, vel eo abfente fine conlenfu vicarij 
ex priuilegio Sedis Apoftolica: non poííunt ordinarij priuare ha-rcticum beneficiis, & dignitatibus Eccle-
cítarc,capí re, de in carcerem detruderc delinquentes, fiafticis ante haprefim poííeflis. Probo , tum quia eíl: 
fed depofitiones tefeiura/eu deniinciationes,ÍÍ aliquas quxdam baeretici condemnatio , Se poeníE impofit io, 
apud ipfos fíant, debent Inquifitoribus tranfmjrtere, qux ex djff. Cletnént. \. fieii non poteft ab Inquifitore 
quibus in hac parte concelfa eft integra iurildióHo, & folo.tum quia expreísé id cauetur in cap. vt commi¡fiy 
ab ordinariis fublata:ík docet M o l i n . tvaEi-s. demftit. de h&retlcisjn ó.ihUpríuandiprxterea, velpriuatos nun-
dlffiitt. 1 8 1 3 .verf.htzc aútem , & n.i^.in fine.Sc ex par- dandi dignitatihíu^aHt aliis henejiciü Ecclejiajiicü, dice-
te. confentic Azor cum Simanc. lib. 8. cap.iS. qmft.S. cefanorum^ vel eü abfentibm vicariorum fmrum confilio. 
Nam licét neget priuilegium eííe \ Sede Apoftolica, &: notarunt ib i gIoíraJArchidiacon.Geminian.¿N: ahj, 
aííirmat tamen ex confuctudine, & pneferipto Regis quos refert ,& fequitur Farinacius q.\§G.n,-j-j. Siman-
íic obferuari. cas catholic.inftitut.tit.jfG.rubr.depcenü^ nurn.ji. Zanch. 
7 Secundó infermr Inquif i tore ,& Epifcopo proce- tra^l.dehdíret.CA^.n.C-. D i x i non poíTe Inquifitorem íí-
dente diuiílmfquod concingit , cum vterque procedit ne Epifcopi,aut eius vicarij conííjio hígretícum di^ní-
feparatim,formando diuerfum, & d i í l i n d u m procef- tatibus Ecclcfiafticis p r iua íe : nam fi dignitates fa:cu-
fum) teneri fibi inuicem c o m m u n i c a r e ^ r o c e í í ü s , vt lares fínt, gloíFa in diño cap. vt commijfi > & Archidia-
ííc verita's melius elucefcat , & fententia fine errore con.^.Farinac.pz.yS.Decian. tratlat.trimin. lib.^.c.zi. 
proferatuniuxra d i d u m textum in cap.per hoc.Hxc ta- ».i9.exiftimant nullum eíTeneccííarium Epífcopi col i -
men comunicacio n ó folum eft facienda in fine l i t is , filíum.At credo hoc intelligendum eííe , none í íe ne-
quando n ih i l fupereft faciendum, nifi ad diffinitiuam ceírarium ex vi3& difpofirione difl. cap.vt commtjft^  i n 
íentent iam procederé, fedetia quando vnus commo- quo folum confilium, non confenfus videcur requifi-
déprocedere non potefl:,nifi vifis proceíru,& a¿lis al- tus. Verüm ex ditla d e m e n t é . & diElo cap.per hoc ^ de 
terius, & poftulat fibi oftendi:in quo cafufcmel tan-
tüm(ne fraudi locus fit)in toto negotio copia tribuen-
da eft.habetur exprefsé incxtrauag.x. de hareticú jmer 
communes. Vnde cum ad torturan! rei Inquifitor fine 
Epifcopo, ñeque Epifcopus fine inquifitore procede-
re non poíiitjvt dicemus,efíícirur fané tune faciédam 
clfc prc.ccíTus communicationcm : alias imprudenter 
procederent non vifis indic i i s , &c probationibus ad 
torturamific Pegna ¿¡.p.direffi .q.sccmm.ioi.Keyzn. 
Inquif i t .wr^o communicare^ f,/ed ¿jHomodo. Vmber.Lo-
S&i.in iHdic.incjuiJit.in verbo tonura,n.c!. Campcg. in ad-
ditionibus ad Zanch.traÜat.de haret-cÜdin.F.verbopro-
celjlim^verjic.jiqu^ris an ante tomíram.Fzvina.cms de ha-
•rcfiya.iSó.n.SG. M o l i n . de iufiit.trattat.j. difp.iS. n . i u 
Secus vero dicendum videtur, fi teftis rorquendusef-
í c t , quia tune nulla videtur procelíus communicatio 
nccclíaria,cüm vnus fine alio procederé poííít . fie Pe-
gna,Farinac.& M o l i n . y ^ r ¿ . & Dzázn.trattat.crimln. 
íib.^.c.zi.n,i^.V{oL\ie. tamen prascipué i n Hifpania co-
ca haec comnK/nicatio proceííuum ce í ía t / iquidem fo-
ap.pt 
hÁreticisJn ó.non folum confil ium/ed confenfus Epi -
feopi requifitus eft ad quamlibet ha;retici priuatio-
ncm fadam ab Inquifitore, cúm ibidem exprefsé ca-
ueaturnon poífe contra harreticum fentenriampro-
ferri-nifi diccccfano requifiro. 
1 F Sexto infer tur , obligatumcíTe Inquifitorem re-
quirere Epifcopum,vcl econtra quotics vnus fine alio 
"procederé n ó poteft. fie habetur in dlü.Clcrncnt. 1 .Harjc 
aurcm requifitio femel ran tüm faciendacft, quia ib i 
non cauetur pluries elTe faciendammeque oportet i n 
requifitione exprimere,vt intra o d o dics comparear, 
cum hoc tempus ab ipfo iure fit priefcriprum , quod 
currit á púdlo requifitionis.fiegloHa^ ditla Clemenr. 
verbo recjuijiuerim, & i b i Ioan.de Imola ««w. iz . Car-
dinal. Zabarella §. duro, num. i i l m 19, ¿JUAJI. Dccian. 
rrattat.crimin. iib.yc.zy.mim.G.zerfic. fedfuffeict. Fari-
nacius qmft.1%6. a n.^S.& feqcj. Vmberc. Locar, tn iu-
dicial.inquifit. verboexpeElare^verf.fitfficit. Campeg. tn 
addit.ad Zanclo.tratt.de hAret.c.%. titt, D. in verb. torque-
reiverfíc.&fafícit fcmel. Iré HÍEC requifitio fieri poteft 
veí 
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vcl per nunríunijvel per epiftolam, &addomum,quia 
in iuce noneft forma praeícripca. Ergo qusliber íbííí-
cit.ica Vmbert.Locar.CampegiuSjDecianuSj & Farina-
clLisff*pra3 vbi num. 161. enm Bonifac. Vical.affirmat 
requiruum deberé accederé ad locum , vbi cft reqni-
rens, & proceíTus formatus, fecus fi vterque diuiíim 
pioceílit:quia tune communis locus cligendus eft, niíi 
obftetconfuctudo ; & placee. I n Hifpania autem fem-
per Epircopus»vel eius oíficialis ad tribunal inqui í i t io-
nisaccedit requifitus, quia (vr dix^folúm Inquifitores 
proceíTus faciunr. Quod íi Epifcopus requifuus a b l n -
quiiitorci vel econtralnquifitor requiíicas ab Epifco-
po(vb¡ Epiícopi independentei- ab Inqui í i tor ibus pro-
ceduntjnolueric , vel nonpotueric conuenire, poteric 
vnus alteri. commictere vices fuas, vcl fnum fígniíica-
re per litteras coníi l ium,& confenfum. fie in ditta Cle-
ment. Notanda tamen eft d i d i o difiunótiua vd , non 
enim dixit Pontifex requifitum committere pofle re-
quirenti vices f u a s ^ (imulcon(ilium3& confenfum di-
gnificare fed vnum ex illis poíTe ; quia id fuíficit , & 
vno communicato alterum fuperfluit: ad quid enim 
vices deferuiunc , ficonfilium , & confenfum íignifi-
cat. Item quia nemini videtur conceíTum per fe , &: 
per alium in caufa procederc:fi autem requifitus,& v i -
ces committere poílct requirent i , & fimul praeílare 
confilium , & confenfum , & per fe ratione confil i j , 
& per alium ex delegatione fafta procederet; atque 
adcóquafidupl íci voto.Ergo dicendum eft vnum tan-
túm ex il l is po l fc í ic gloíTa in d.Clement.verbo cofenfum, 
quam immer i tó impugnat Bonifac.de Vi t a l , mm.70. 
Farinacius ^.186.^.107. 
1 z Verum fí requiíi tus non potucric, aut nolueric 
conuenire, &iofuper vices fuas intra oó tod iesa pun-
d;o requi ímonis alicui non commiferic, aut fuum 
confilium > & confenfum non figRjficauerit j co ipfo 
requirens poteric ad fententiam procederé, ex[upradi-
Üa Clemenuvhx notant glofla verbo confenfum , in fine y 
Ancharan. num.Af.lmoXznum.i^. Bonifacius Vital inis 
««w/.f 5. 65. & 70. Zabaiclla««/w. 11. & al i j , quos re-
fer t , & fequitur Farinacius qMtft.iSá. « « w . i o S . L i m i -
tant tamen aliqui, nifi impotentiaconueniendi, ve l f i -
gnificandi confilium ex infirmitate proueniat: fie Bo-
nifacius de Vitalinis ditta Clement.i.mm.-j^.verfic.fi 
propter infirrnitatem. Farinacius diEi. qmfi. i Zé.mm.y-j. 
At ralis l imitat io mih i non probatur, íicuc nec re l i -
quis Dodor ibus ; cüm textus in ditta Clement. dixerit 
procederé poíle requirentera, fi requificus intra ofto 
dies non potuer i t , aut noluerit conuenire.Cumergo 
híec facultas fit in fauorem fidei, ve caufe veorum c i -
tius expedianrur^exquacumquecaufa impotencia pro-
UCT )ar, cenfenda eft conceira. Addc textum generali-
ter clixilfe : fi non potuerit conuenire , vel confenfum 
íignifícaie: & c . Cur ergo de impotentiji ob abfen-
tiam intell igi deber , & non de impocentia ob infír-
mi ta t tm ; Q u ó d fi tranfadis ill is odio diebus requi í i -
tus conueniat, vel confenfum praebcat, aut vices com-
rnittar, fi res fie integra admirti debet:fic ex Anchar,&: 
Zabacella docet Farinacius 10. quiaterminus i l -
l enon ad excludendum requifi tum, i l lúmqueiur i fd i -
dione priuandum conccííus eft, fed nc fidei negotium 
impediatur, fi requirens procederé folus non poffet: 
quod tamen non impeditur, ex eo quód requií i tus ad-
mitratur , cúm lata fenteneia non eft. Ac fi requifíeus 
comieniatlata iamfcntcntia,non poterie pratftare fuum 
confenfum, aut vices commitceie:quia non debet ire-
rum caufa iudicarijcum veré ,& firmiter iudicaea fie.fic 
poft Ancharan.loan, de Imola ,& Zabarel. indttta Cle-
mentAenez Farinacius 111 .Squaliicení. traft.defi~ 
decathoi.cap.^o.fub ««w.i.R e p e r t . I n q u i f i t . w ^ Inqui-
fítor3fiíb verfte. in quihtu poffit procederé Inc¡uifitor , pofl 
principa 
Ferd.de Cafir o Snm,Mor.Pars!. 
13 Aducrtendum tamen eft cbligationem in Inqui-
fitorc requirendi Epifcopum, & econrrá p rocederé , 
quando requifitus haberi poreft i fecus veró fivhaberi 
non poffir. iuxtatextum w duti Clement. ibi,///»» ad 
intttcem copiam haberg valeant. Dicitur autem copia 
requifici non haberi,(i fucrit abfens extra proninciam, 
veldioecefim,nullo relicfto delegato, fie Bonifacius de 
Vitalinis m d.Cle?nent.i.mtm.6<¡. i m ó etiam intra ipíam 
dioecefim itaremotusab ínquifitore elfcporeftjVt m é -
r i t o dici poílit illius copiam haberi non polfc. Q u o -
circaarbitrioprudentishoc menfurandum eft, vteia-
dic Vmbert.Locar, in tndicial. inquift. verbo expefiare, 
verpe. idem fiat. Farinacius alios referens ^/rf/?. 186. 
nHM.96. A n autem in ifto cafu requirendum fit Capi-
culum i non caree dííficultate, quia videtur cfte quafi 
fedes vacans. At omnino eenendum eft rcqu i i i non 
deberé, quia folúm requirendum eft Capirn'lum , fea 
( ve mcliús dicam j delegatus ipfiusSede vacante, vcl 
quaíi . Ex fola remotaabfentia extra dioecefim non eft 
Sedes vacans, ve de fe conftat, ñeque etiam eft quafi 
vacans;cüm hasc folum contingic ex captiuitate P rs f i -
dis, aut quando pro Epifeopatti non funt li t ieia: expe-
ditae.Ergo.fic Ioan.de Imola di6l.Clement.\.de h<treticüy 
num.i4f.verjtc.fi autem. Bonifacius Vi ta l in . w«w.6f. & 
yy-Cardin.Zabarella num.iün 14.^«l£f?.Vmbcrt.Locar. 
iniudic.inquifit.verbo expeSlare^verficfi ^/«^w. Farina-
cius qmí i . i Í6 . líum.yG. 
14 Secundó eft aduereendum in Hifpania nü l lum 
híereticum brachio fa?culari relaxan poíle, etiam con-
fentientibus Inqui í i tor ibus, 8¿ Epifcopis, nifi conful-
to fupremo ínqu i f i ro re , eiúfque Senatu,vt haberur i h 
quadam Madriliana inftruólione edita a n n ó 
cap.ó^.relata á Pegna ^.part, direEi. qu&íi.^o.comrnent. 
96.6c á Mol in t ra t l .^ , deiHfl i t .dt í fut . iS . nHm.14.. circa 
finem. ibi enim dicitur. Verumtamen in caufis grauif-
fimis non debene vota Inquifitorum,ordinarij ,&: con-
fultorum executioni mandan, etiam fi fuerint confor-
mia in confulto Senatu, & foli tumeft , &: iuffum fien. 
Caufa autem grauiífima méri to reputatur aliquem v i -
ta priuari. 
I J Sed qiiid faciendum , cum Inquifieor, & ord i -
narius difeordane i n his , ad quae vterque fimulcon-
Currere debént ? 
Refpondeo, fpeófcato iure communi Pontifex eft 
confurendus,ipsíquc caufa cum fummada informaeio-
ne eft reraieeenda j iuxta didr im textura in cap.per hoc, 
de h&reticü, in 6. ibí, in c¡ua (fcilket fententia) ferenda^fi 
mn conuenerint, per vtrofque negotiumfuffictenter inflrti-
ñttm ad Sedem ApoñolicarrirennttaturRx. licét fupradi-
¿lus textus folum loquatur de fenrentia diífinítiua, 
caufa eft, quia i l lo rempore folúm ad difíinitiuam fen-
tentiam conuenire tencbantur Inquifieor, & Epifco-
pus. At cum ex Clement. 1. non folum ad diftmitiuam 
fententiam,fed etiam adintcrlocutoiiam eorturíE con-
démnat ionis in poenam mancipaeionis, v tdur ior i car-
ceread cuftodiam i r requ i f i t i , ¿k ad poenam deftinati 
teneantur vterque concurrere j eííicitur fané, fi i n a l i -
qno ex iisdifeordet Epifcopus,&: Inqnif i tor , Pontifici 
efle caufam remittendam, fie Mol in . traftat.^.de iuftit* 
diJput.1S.nHm.14. Eymeric. ^ « í e / ? . 5 o . & P e g n a c c m ~ 
ment.yy.verfiamtliu '.Farinacius pluribus comprobans 
quafi.iS6.num.64. In Hifpania autem caufa remitti tur 
ínquif i tor i generali , &c eius Senatui, & p r o u t i p f i s 
videtur, executfoni mandatur. fíe relati Doólorcs . 
Quod fine fpeciali commií l ione Sedis Apoftolicae fic-
r i nequie, obprs iudic ium ord inar iórum , vt benead-
uertit Molin.fupra tilo num.i^.fine.xcñannque fea fíde 
dignisaccepiflejeíTc in hac parte ^ Sede Apoftolicapri-
uilegium conceirum. 
16 Triplex tamen reftat examinanda diííícultas. 
Pr ima, an Inqui í l tor fine Epifcopo, vel econtra poffic 
Y y 5 fufpe 
5 ^ 4 -De modo iudic.proced.in cauñs fidei. 
fiiípc£kum vehcrocnter d t h x í c d cogeré abiurarc ? Et admittcncJum, vtinde dícamus non deberé Inquifico-
quidemin Hifpania manifefté conftat id fierinon po - rem requirere Epifcopum.Nam etiameft ccrtum pcc-
fe , fedordinarium ab InquiritoreeíTe vocandum. Ac niremem haereticum pqblicum ad reconciliationem 
atrento iure communí fierí polfe affirmat Campcg. in admitti deberé ; ñeque tamen inde fie poíTc fine Epi-
addtt.ad Zanch.trailat.de htreí.cap.SMtt.E.verbJefim- feopo ablnquifirore admitti. 
ituam-yóc in pinico iuris affirmat Pegna locis infra alie- 18 Sed quid dicendum, fi de/ado contingeret Ep¡-
gandis, veriorem eíTe hanc fententiam. Ñeque funda- feopum fine Inquifitore,aut Inquifítorem fine Epifco-
mento deftituitur, qüia hxc abiuratio non eft contra po reum ad abiurationem cogerejtalis fie abiurans ma-
rcum, fed pro reo,cum rationeillius furpicionem pur- neret ne fubiedus poeníe relapfi?Afíirraat Pegna j . ^ r . 
gct, & Ecclefiz reiincorporetur.. Caeterum omnino direft.q.^j.comment.yj. ver fie. rnrfmdico ; qma nullibi 
dicendum cfl:,minimépo(íe a foloInquifitorCjfineEpi- cautum eft hanc abiurationem fadam coram folo I n -
ícopo, vel econtra ficri abiurationem.Primó,quia hace quifitore,vel Epifcopo nullam e l í e , etiamfi cautum fie 
abiuratio ignominiofa eft delinquenti, eipfque con- fíeri non deberé coramvno folo.Nihilominusconira-
íanguineis , illúmque reddit obnoxium mort i , fi in rium reputo probabilíus,quia in diü.CUment.iAe ha-
crimen abiuratum incidat. Ergo reputari debet gra- reticis , §, duro , poftquam Pontifex dixerac non polfe 
uiílíma ptEna,quara delinquentes vitare conanturjpo- Inquifítorem abfque ordinario, vel econtra ad fenten-
tius quám torturam.Sed reum condemnare ad poenara tiam contra reos procederceoncludit:»^ valebit^fi 
non licet Inquifitori fine Epifcopo. Ergo ñeque licec fectuprafHmftHmfueritjrritHmJit3&inane.Seá id quod 
ad hanc abiurationem. Secundó , quia abiuratio efto icritum, ¿k inane eft , nullum pra:ftat effedum. Ergo 
non fie contra reum qua parte per illam purgat fufpi- ha:c abiurationis fententia non fubiieit reum obno-
ciohem; eft tamen contra illum , quatenus infamcm, xium poeníe relapfi , qui eft eíFedus legitimíe abiura-
6 poenae relapfi fubie<fí:um reddit: íteuti tortura non tionis. 
eft contra rcum,qua parte per illam purgar indiciajeft 19 Secunda difficultaseft ^ an fententiam difííniti-
iamen contra illum,quatenus dolorem infert* EíTe au- uam , qua reus abfoluitur, vel interlocutoriam , qus 
tem hoc modo contra reum fufticit, vt non poílit I n - vim fentcntiac diffiniciuse habet, qua fimiliter reus ab-
quifitor fine Epifcopo, vel ccontri in tortura jmpo- foluitur á torturajvel alio adu, & poena pofllt Inquifi-
nenda procedere.Ergo etiamfufficitjVt nónpoflit pur- tor fine Epifcopo , vel cius delegato, aut econtrá pro-
^ationem, abiurationcmque ind^cercíic docuie vt tu- ferré ? Cereum eft inHifpania id fieri non pofle , quia 
tius, & fecurius, & in praximagis receptutil cum E y - ita cauetur in inftruílionibus datis particularibus In-
mcr.Vcgnz $.partMre6lJefecujidomoflo terminandipro-- ^uifitoribus, quas ipfi obíeruare tenentur, eo quód 
cej/umfideiynum.i^.ver/Jc.circa iftam, & qHaJl.4S.c0m~ iuxea illas iurifdidío ab Inquifítore generali concedi-
ment.^j. verjic. anautem. Farinacius pluribus relatis iur.$cSim&nc&s cathl¿c.inftítutMt.$.rHh.deabfolutio-
quaft.iüé.n.jv.kzot i.part.lib.%. cap.1%. c¡u&ft.i6. Pa- nih.n.^,^inenchmdMol.relí£.fft,$i.rubr.deabfolHt.n,i. 
ramus deorigint fanftét InejHÍfitiomsj.tb.5.(juaft.^.rubr.de At fpeóúto iure communi aliqua maíor eft dubitatio. 
¿xpeditiwe procejfm in caujisfideiynum.i. }Ap\in»traft.$* Simancas locisallegatis, negatid iieri poííc. Rojas 
4eiuftitJiJp.i8.n.i6.verf.idem dicendum, gul.i^.num.y ymbénJ^oczt.poftiudiciaLinquiJit. q.zy. 
17 Ex his infertur á fortiori, nequáquam polfe I n - vbi dicit hanc cííe a?quiorém opinionemjicét contra-
quifitorcm fine Epifcopo , vel cius delegato hasretico riam veriorem. Quinti l .M3ndoG»4^í . i í^^í^¿,rí . In-
ptrnitenti abiurationem indicere; quia h«.c abiuratio 
indicitur per fententiam, qua declaratur reum hareti-
cum fuiflejfimúlque ex vi illius omniabona confifean-
lur^Sc fubie<5kusredditurmorti,fi rclabatur,quaeomnia 
grauiífimas poenae íunt, ideóquenondebent Inquifito-
res fine Epifcopo , ñeque Epifcopus fine Inquifitore 
procedere.Excipit tamen ab hac do£krina I^lolín. ditl. 
diJput.zZ.num, 1 C.verf.idetfi dicendum,tum qui captas a 
l^lautis Mahorpetanara haerefim piofeífus fuit, & au-
fugic, & fponte ad tribunal íandac Inquifitionis acce-
dit, dolida manifeftans,& poenitentiam expoftulans. 
Hunccrgo dicit poífe ab Inquifítoribus abfque ordi-
nario reconcilian j tumqiva fecretó reconciliatur,hae-
rcscfque abiurat : t,um quia riulla eft dubitatio hunc 
ad reconciliationem eífe admittendum,quac videtur clfe 
•caufá ; ob quam prxíentía ordinariá expoftulatur : $¿ 
ita teftatür Lufitaniíe vidiífc quendam captiuum red-
'éüntem ad fidem fíe abiuralfe, Caetcrúm ñeque hace 
«xceptio mihi probatur. Nam veré h'ic abiurans fub-
ditur pqsna: mortis , fi relabatur, dcclaratúrque inex-
commuínicationemincidií íe, eiufqué bona fifeo eííe 
addida. ' Cum ergo haec omnia ptenae fine grauiílimae, 
non debent'ab Inquifitoribus tantüm imponi.Ét rátio 
^mtiiura eft,quia in fupradt&.cap.per hoctó" d.Clement.u 
prohibetur, ne Inquifítorcs ad fententiam contra reos 
¡procedant fine fepifcopis.nequc Epifcopi finelnqüifi-
toribns. Ac base indica abiuratio etfi non fie coram 
populo, fedfolijrn in tribunali eft fententia contra 
reum , fíquidem illum excommunicatura declarat, & 
posnis hxretici fubiedtum. Ergo non potéft ab vno (}-
ne alio ptoferti. Quaproptcr nu l Iüsa l iusDoaor hanc 
exceptionem appofuit. Ñeque valetdicere certum, 5c 
indubitatura elfe talem reum ad reconciliationem cíjc 
qutfitMerbo Inquifitor^ttt^.Qzxxti'ms tratt.de htreticis? 
num.jí.LcE\in% Zechiusfumm.i.pan.tit.dejide>cap.u, 
rubr.dehtrefitnum. 14.poJlprinc. loan. Azor 1 .part.lib.S. 
cap.i S.qurf.i 6.¿icn hanc eífe iutiorem,asquiorémquc 
opinionem , licér contraria fit magis inri conformis. 
Fundamentum eífe poteft, quia antequam Inquifitop 
proferat contra reum fententiam,debet Epifcopum re-r 
1quirere,& ínter fecommunicare proceflüm,& exami-
nare an reus fítcondemnandus.vel abfoluendus.Ergo 
aíliítentia ytriufquenon tam eft pro a¿lu fentcntis, 
quám pro antecedenti ad ipíam, ne aliquis error com-
mittatur abfoluendo eum, qui forte damnari debet, 8c 
condemnando eum , qui debebat abíblui. Ergo millo 
modo licec Inquifííori ad abfolutoriam fententiam 
procederé ipfo ii;rcquifito.Secund6,fi valida eífet fen-
tentia difíiniciua, qua folus Inquifitor reum abfolute 
abfoluit,aqc qua abfoluit a tortura, cum inter fe con-
ueniunt de reo condemnando, vel abíbluendo, & dií^ -
cord^nt, caufa non debebat remirti Pontifici, contra 
textura in cap.per W j íed abíblutoria praeualere debe-
batjVtpote quacnoneft contra reum. Proptcr haíc cenr 
feo hanc fententiam in praxi feruandam omníno eífe, 
quam fie reputar feruandap Pegna direft. $.p. ^ . 48 . 
comment.yj. verf. ex his ómnibus , \ \£z i contrariam 
fententiam in p^n&o iuris veriorem eífe affirmet. 
i o N At quia negari non poteft contrariam fententiam 
communem eífp,& a grauiíümisDodoribusapproba-
tam, placee eorurp fundamentum referre, quod fíe fe 
habet.A iure antiquo recedendum non eft3nifi in quan-
tum iure nouo exprefsé corrcétum inuenitur. /. fanci-
muSiC.de teflaitoet.l.prtcipimHiyde appellat.authent.de nqn 
alien.aut permut.rebw¡ Ecclefiaft.§.fin,cap.ad mftram,de 
reguiar.Kt. iure antiquo indubitatum eft Epifcopum fe 
. . folo 
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íblo poífc rotum negotium fidei deíinirc. Ergo etiara ftam.fubprxtcxtUjquóciftatim eam r^nocarcan tnura-
pocerit iure nouo, dum non ioueniatur exprefsc pro- rcporerir, nihí lquein hac pane firman cfret.& ita vl-
hibicum. Sed in iurc nouo non inuenicur Inquiíitori, tra Dolores ibidcm relatos pluribus firpiar Farinacius 
jicquc Epifcopoprohibuum abfolutoriam fenicnriam ^.i8é. num. 76. In Hifpania amem ex fpeciali fummi 
profcrrc , fed folúm condemnatoiiam. Solúm cnim Pontifícis priuilegio (vt credendum eft) (b)iu Inqui-
prohibencur proferiré fententiam contra reos , vt con- íítor generalis mmandi, & rclaxandi poenitentias de-
ftat ex dtcia Clcmem.i.ibisteqHe ad fententiam procederé linquentibus impoíitas facultarem habcc , vt f e.ftatuc 
^tf/r^w. Ergo pro reis benepotcrit quilibet fcnten- Farinacinsy«^r<í, 8c Simancas catholtc. inftit. t í t . i f . 
tiam abfolutoriam proferre. Et confirmo. Racio ob rnbr. de ctt/todiareorum, num.io, 
quam in difta Clement. proh.bitum fuit Inquiíitori í ine 
Epifcopo, & Epifcopo íine Inquifitore, reos duro car- P v N C T V M X I V . 
ccti tradcre, tormcntis exponere, contra reos fenten-
tiam ferie, fuit fatisfacere qucrelíe multornm, de mo- Qua ratione iudex fecularis fe gererC (Jebeai 
le f t i i s , & vexationibus faftisab Inquiíitoribus praetex- xn e a u í a hícrefís. 
tu inquiíitionis officijjin cuiusexercitio metas iuriídi-
¿lionis ííbi commilfas excedebant. At ha;c fatisfadio 1 Statuitur forma prA/cripta a Bonifacio V I H . 
.omnino celíiit, cüm reus abfoluitur s ñeque enim de z ludexfzcularisin cognitione huitu crimmis nulla rví-
abfolutione fuit qnerimonia fafta, fed de condemna- tione fe imromkterepotefi. 
tioneiniufta.Ergo de abfolutionenihil in illa Ciernen- J Non potefi Princepsftcularisfiatuta condere^uihftf 
tina difpoíítum fuit. Ergo ftaiedebemus difpoiitioni hoc crtmen puniatur, fi ¿tltquo modo contraria 
iuris antiqui concedentis cuilibet independenter ab fint legibus Ecclefafticis. 
alio poíTc procederé. Deinde,quía argumentum á con- 4 Bene tamertyfiaugeant,&promoueant modumproce" 
trario non efl: leue in iure, quando contrarium difpoíí- dendi Ecclefia. 
lioni iuris aniiqui conforme eft. lo didis autem texc. 5 Nonpojfuntiudices laiciexaminare caufas, &procef-
per hoCy& CUment, 1 .multorum^de h&retic. folum prohi- fus tllorum^uifibi relaxantura iudictbtu fidei,. 
bitum inuenitur InquHitori terre contra reos fenten- 6 Tenemur mmeafiieere reos fibi puniendos traditos. 
tiám firve Epiícopo. Ergo tácete concedit pro cis herr i . 7 Sed quid reum falso condemnatum agnofcat ? Sub di-
Ad idem eftargumenrum defumptum ex reícripto V r - fiinfttone reífondetur. Si ajbfijfte examinattone 
bani IV.má$iemt ,Pr£Cundi¿ i§ . f i vero, & Clement.-y, procejfíu cognofeatury ( quod raro fieri potefi) 
incipienteyCum ficHty^iioram meminiz Pcgna. loco allega- ftiperjedere debet. Secta fi mdigetprocefita exa-
tOysh'x inquit Pontifcx : Contra huiuítuodi exemptos minatione, 
vfque ad íententiam diífinitiuam,ad quam ferendam,íi 8 VroponmtHr aliquot obieEiiones, e¡u* dijficilem red' 
fuerit condemnatoria, cum confenfu ordinarij proce- dttnt fupenorem dottrinam. 
datis.Tacité ergo infinuat, íiabfolutoria foret, con- <> Judexlaicu*fivocetur ab Inquifitorepro reiscapien-
íenfum ordinarij non requiri. Ñeque in contrarium dtst tenetwr auxtlium pváfiare. 
vrget textus in cap.per hac, de htreticü, in 6» vbi a b í b - , 1 o ludex facularis rennens obedire , attt fententiam ab 
luté cauetur de qualibet fententia danda per Epifco- Inqnifitoreprolatam omittens exequi y cogendfts 
pum, & Inquiíitorem, fímul proferri deberé. Non, in- efi excommttnicationey aliifque pcenis^  
quam, obftat: nam licét ille textus loquitur tam de 
fententia contra reos, quam pro reis j tamen in cafu 1 / ' ""X Primé traditur a Bonifacio V i l l.in cap.vt in* 
fpeciali, fcilicet cum [nquifitor, & Epifcopus diuifim quifimntSyde haretictSy in 6. vbi in primis ap-
procedunt, in quo f i vnus alteri non defert, ftatuic probat leges Federici Roraanorum Imperaroris in de-
Pontifex, vt fimul per vtrofquc fententia proferatur,. uotionem Romanx Eccleíiae promulgaras , quatenus 
Ergo cüm aliqnisilloium folus procedit ex fuprad.cap, Dei , & EcelefiíE fandae CÜX honorém promouent, & 
n o n tenctur ñeque proceífum alteri comraunicarene- hasreticorum exterminium profequuntnr , & íhtntis 
que ad féntetítiam proferendam ilium vocare. Ex di- canonicis non obfíftunr. Secundó vniuerfas fíeculi po-
¿la autem Clementina í. folúm tenctur , quando ad- teftates^ dóminos temporales monet Inquifitoribus, 
uersüs reos procedit. Ergo fi in illorum fauorem íen- & ipfi parere in inueíligationc, capturáque ha?rctico-
tentiam profett, vocare dioecefanum non tenetur: & i rum.Tertió mai.dat prardiftis poteftaribusivt condem-
ita docent pluribus relatis cum gloíía in ditta Clement. natos ab Epifcopo,vel Inquifitojcfibique relidos pu-
Eymer.& Pegna }.part. direüor. qtufi.^S, comment.97. n icndoSjrecipiant j f ine dilationeanimaducríione d e b i -
l u l i u s C\aruspraftic.crimin.$. harefisy num,¿, verfic./ed ta puniendos, remota qualibet appellatione, vel pro-
qHÜinfíne.¥añnac\üsqu£fi.iS69mm.6o.Lndoaic.Molm^ clamatione. Q¿iariá prohibet diftridiús nc de hoc cri-
traff. y .de iufi.diíf.iZ.n. 1 f. mine,vtpote Ecckfiaftico cognofcant,néve dclinquen-
Fateor fundamentum efíícax cíTe, fed non ob illud tes á carcere liberent, néve condemnatoriam f en t eh -
recedendum efleá fententia negante poife Inquiííto- tiam retardent. Quod íi contra fupradida pra:fmTipfe-
rem fineEpifcópo, vel vice vetfareos abfoluere.Quía rinr,cxcommünicat¡one innodanturjetíi in illa per an-
Jicét textus de fola fenrentia condemnatoria exprefsc num ft;eterint,tanquam hxretici funt c o n d c m n n n d i . 
ioquaturjíndireóté tamen loquitur de qualibet fenten- 2 Ex hac deciííoneinfenur p r i m ó , fecularem i u d i -
tia ob communicationem, & examinationcm procef- cem in cognitione huius criminis vtpote Ecclefiaftici, 
fus fentent x prasrequifítam. milla ratione, ñeque diredlé, ñeque indiredé fe intro-
21 Tertia diííícultas eft, anpoenitentia carceris, tri- mirtere pofle , vti cxprefsédefinitum fuit in cap.vt in~ 
remis, portarionis vedis cruce fignatas impoíita ab I n - qHifitionis.ihi,Prohibemfí¿yne ipfide hoccrimtne^cumme-
quifitoreJ& diepcefano fimul poflit a quolibetillorum re fit Ecclefiafiicum)quoquo modo cognofcantyVel iudicent* 
mutari,& relaxad? Huicdiftícultati antecedentidifp. Notanda funt verba, qnoquo wW<7,quíeomnem cogni-
fatisfecimus ; ibi e n i m refoluimus iurpeommuni fpc- tionemetiam incidentem excludunt,vt dixit glolfa 
¿tato vtrumque íímul deberé concunere,ex cap.vt com- & loan. Andr.co/. fin. in/ní,Geminian.»«w;.4.Parifius 
?ntjfi,deh&reticisyin ó.Ali^s fruftrá vtriufqueauthoritas confil.t.ntim i07./í¿.4.Farinacius ¿jr.i86.w.ij4.Simancas 
in ülius imppfitioneexpoftularctur, íi quolibet poílet catholic.inflit»t.tit.^6.rubr.deiudicibusfecHlartbwyn.i, 
poftea relaxare, Se occafio daretur fraud¡,cüm quilibec & inenchirid.violat.relig.tit.66.rubr.de iudicibw f<tcula~ 
confentire poííet condemn^tioni, quam reputac iniu- rib.num.i, 
r f s n * * & * * u ™ fi*<*'-S,c''*ít*'*'/ ¿rurAf*?? S**^ Y# ^ 3 Secur» 
5^ 6 De modo iudic.proced.in caufis fídei. 
4 Secundó infercuc non poíTc Principes, iudi( c'qu 
í s ca l a r e s ftatuta coiuiere, qu-bus prasícribanir modus 
proccdendi^el puniendi hoc crimen, hduie^Tus cft ab 
eo, quem Ecclefu obferuat j quia hoc cíTet dcci imine 
cognorccre,¿k: falce mictere in alienam meírem:quód-
que exprefsé prohibecur m cap.fiatutum c h ü a t x j e ha-
retic.in ó .DeindequiapiaEfci iberemodnm procedendi 
in crimine hícrefis ad iurirdidioncm Eccleíiafticam 
cipiatis3atque mandetls^vr infla fcx d¡es ,po í lq inm le-
g i t imé fuerint requiíiti, fine aliqua d idorum proc< f-
fuum per vos agitatortira vi l iüne,{cntcntiasper ' s a-
tas contra huiufmodi haneiicos prompte exequ. L.uc 
appcU,icione remora : & tradir Farinac.^<£//.5) 7.».ioy. 
CT" de hitrefítqíujt.i uC.nüm, \Ci .Ú' \ D\zz,pr.zc7 en -
mín-Canon. í^/7.144. « « w a . P e g n a ^.p.dirsB. ejHtH.iS. 
comm.Sj .verf.ex cjmbptf declaratur. 
7 Sed quid dicendum, í¡ iudex laicus cognofcat HÍE-
reticum fallís teftibus eífe condemnatum,poreiir tune 
percinet, cumcrimen íít Eccleíiafticúm. Higo nequá-
quam licec iudicibus facularibus ftatuta condere,qui-
.bus ralis moduá procedendi prxfcribatur.Adde ftatuta exequi fententiam , aut poterit ab illa íupcríedere, auL 
laicorumeoncernentia Ecclefiaílicam i u r i í d id ionem, quid deber facereJGrauillima eft quaeftio^us alibi cx 
nulla funtjnulliúfqpc cfFe(Sbns,duin á Romano Ponti i i - profeíroagi tanda eft. lJendcc enim ex illa quxftione 
ce nonapprobancui jex^cTo^v.i/; inquifitionisjnprinc. an innocencem.probarum nocentem poííit iudex cóli-
ca cap. C¡H& in Ecclejlxrum , de conftttmomh. Se notanc demnare,& execuror fencentiara exequi,quam ¡are álí-
gloíTajác Do í ío r e s ibi.quos refert DecisLn.traft.crtmin. putat Lcílius de mjl.lib.í cap.iv* dabAO. Brcuiter ergo 
hb.j.cap.zG.nítm.^üottíustit.de h£retícü,ntim.i},& 14. rcfpondeo.íi euidenter, &c abfque vlla tergiuerfarione, 
C ü m e r g o ftaruta prxfcribentia modura procedendi vlláve proceífus viíione raalitiara cognofcat, ab exe-
in crimine haErcfiSjEcclefiafticam iur ifdidionem con- cutione fentemice abftinere deber Satis enim probabi-
cernant,nulla e run t / i á iudicibus laicis fiant. le eft innocenrcmjVt talem cognitum condemnari non 
.4 Dixi nullaeíTe ftatuta 1 aicorura piasfctibcnciamo- poífejefto nocens probatus íit. A t í i malitia non íit ita 
¿ u m dif t indum procedendi in crimine haerefis ab eo, clara,& apenare fefe obiieiat, fed altiori examine i n -
quem Ecclefía obferuat.Nam fi. ftatuta.folüm augeant, digetjubfque dubio iudex fascularis tenetur fenrenciam 
Se promoueanc talcm procedendij&r puniendi modum, latam exequi, quia ipfe examinare non poteft procef-
valida func, f i r m a d laudabilia,quia hcec non cedunc fum , ñeque poteft pra:rexcu iniufta; condemnacionis 
i n dimiminonem Ecclefiafticaeiurifdidionis i fed po-
ciüs in illius augmencum.Cur ergo valere non debent? 
Et ita validas, &z laudabiles e-lfc leges augemes poenas 
per ius canonicum haereticis impoíitas , aut impoíítas 
ab Eccleíiafticis iudicibus obferaari mandantes probat 
o p t i m é d o d i í í i m u s P e g n a ¡.p.dírett.quteft.Só.comm.iH. 
verf.deprincipibus facMlanbm.Czu&.trati.de h&retic.n. 
ói.Decianarañ.crmin.librs. cap.zs.num.i. verf.fed& 
canoniftarum.Vzúnzc.de harefítfUÁft. 18 G.num.i y 7. 
f Tert ió infertur non poíTe iudices laicos,6¿ faecula-
res magiftracus examinare caufas, & proceíTus h^reti-
corum , qui fibi á iudicibus Eccleíiafticis puniendi 
commitrancur j quia hoc eltec contra prohibicionem 
fuprad.cap.vt incjuijltioms^n quo fibi mandatur,vt reos 
rolidos tecipianc indilaré animadueefione debita pu-
niendos. Ñeque de tal i crimine vtpote Eccleííaftico 
cognofeant,aut quoquo modo iudicentj ñeque execu-
tionem fententiae adimplere detredent, vel alias dire-
d e , vel ind i redé impediant. Si autem reos fibi com-
miíros,6¿ eorum caufas iterum poíTent cxaminaie,non 
diceretur recipere reos animaduerfionc debita punien-
dos,fed potius examinandoSjVt punianrur, vel á puni-
tione liocrentur.Item iam executionem fententiae lata: 
adimplere detredarcntjac tandera de haerefis crimine 
veré cognofeerent *quod omnino eiseft prohibitum. 
fíe gloíTa ibi3in verbo índiUte}verf.vnde fentemia.lo&nn. 
Anát-nunt.i antefinem^ol.i.pofl med.verf.cApttone.Ví^.c» 
num.^.verfjertio notaNmhtn. Locar.¿« iudic. tnqmfit, 
verbo iudexyn.$j.verf$¡iw0odo antern, loann.Caldcrin. 
trafl.dehtzretic.rnbr.depoenií híereticorum,num.io.Vegna. 
multis ie\2.tisi$,p.direcl.c¡u¿fi.66'.co?nm.8'i.z'erf.de cano. 
nifl&y Se aliis pluribus firmar Fadna.c.qufft.yj depcenü 
temperandis3nhm,io$.&' ¿e htre/irfmft.iSó.ntimAGi. 
6 Q u a r t ó infertur obligaros elle iudices laicos de-
bita animaduetfíone puniré , hoc eft, poena morris has-
recicos íibi puniendos commiífos ; quia baje eft pcena 
aduersüs illos per leges imperiales á Pont if íc ibus ap-
probatas ftatuta:quam pcenam tenentqr ftatim^ abf-
que vlla dilatione exequi.fie habe tu f íWí í fo cap.vt in~ 
(tHifitionit,^. prohíbeme, de hxretic.in 6,Dicetur autem 
Ílatin5,& fine vlladilatione exequi,fi intra fexdies exe-
ciuioni mandctur,quia ex referipto Innocent. V 1 1 1 . 
incipiente, Diletius filiw, cuiáfque meminit Pegna,& 
Farinac.ftatim referendi hoc fpatium conceditur. I n -
quicenim.Eífdem oííicialibus fscularibus fub excom-
municat ion¡spoena,& aliis cen^ris Ecclefiafticis prae-
executionem retardare. Idem quod dicimus de iniufta 
fententia ob innocentiam delinquentis, dicendura vi-> 
detur.-cúm euidenter conftatdc nullitate fententis ob 
non feruatum iuris ordinem,vel quia fuit lata á iudice 
incompetente, Se carente prorfus iurifdidione ; quia 
tune non ex authorirate publica, quae nulla eft,fcd ex 
propria rcus condemnarecur,quod eft iniquumjac pro-
inde executor ab executione fuperíedere deber, fie tra-
di t i n vtroque cafu Repe r t . I nqu i í i t .w^o executor.verf. 
exprAdibiis. Conrad. Brun. trafl.de haretic.p.^. cap. í¿ , 
num.io i$.DecÍ2in.traciéCrírn.lib,$. cap.z^. mm.^. 
& 4. Gundiíalu. de h.zretic.qHue.ft.i^ .num.G. & 7. & fa-
ciunt ea.quae tradit Farinac. de pcenis temper. cju&fl.yj, 
»^«.77.S8.t;z.93.cr5)4.Vei'um fi nullitas fentcnti íecx 
íe euidenter non appateat, mi l lo modo licet fseculari 
iudici executionem fcntentiíE contra haíretícum d i f -
ferre pra:textu nullitatis. Ñ e q u e enim fas eft tali i u -
dici probationes recipere etiam ad e í f e d u m fuperfe-
dendi áfentenriíe executione,& caulam remittendi fii_ 
periori.-nam efto in aliis delidis hoc fieri poíl ir jquan-
do i n conrinenti probationes ofFeruntur , vt op t imé 
docet Nauavvjn cap.cum contingat.in primo remj¡um.-j, 
•& n.%.de refcrtpt. Salzedo in addit.ad prafl. Bernard. 
Dia2 cap. is^.num.i^. Se alij, quos fequirur Farinac. 
c¡Hizfl.c) j,num.()i.& 91. At in crimine hierefis ob fauo-
rem fidei hoc prohibitum elle videinr ex referipto I n -
n o c e n t . V l l l . / ^ ^ ^ í ? / / ^ f o, S¿ tradit Símanccatholícin-
y?zV.^ V. 56.«.7.Farinac.^«¿e^.97. finm. 108. 
8 Sed aduersüs fupradida acri;er pugnar Simanc. 
catholic.inflit.tit ^G.de iudicibííi /MU lar ib ¡a. anum.G. & 
in enchirid.viol.religJ1t.6G.rub.de fententys..d nfm.^.cu'i-: 
fauet VzüniiC.qu&ft.yy.de p(]enütemper.num.i07.& loa. 
& de hire/irfUieft.iS 6 .nuMA G& .& i ^ . A H i r m a n r nam-
queiudice n fa'cularem quantuncumque noícat i n i u -
ítitiam , vel nullitatem fententias iudicis Ecclcfiaftici, 
non poíTe abeius executione abftinere.Mouentur,qnia 
vel cognofeit iniuftit iam ex a61is,vel aliunde.Ex aób's 
cognofeere non poteftjCÜra apud ipf'um fada non fue-
rinr, ñeque ipfi competir illa examinare,qnód fi ea vt 
priuatus legit, exeius fcíentia , vtpote priuata moueri 
non poteft ad fententiae executionem fufpendendam, 
cum in executione fententiae gubernari non debeatob, 
feicntiampriuatam , fedpublicam : ficut iudex in fen-
tentiae prolatione nonmoueturex feicntia priuata,fed 
ex publica, quam conftiruunt teftes, probationes. 
Verum hoc fundamentum npn eft fatis (armum. Con-
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cedo namque in iuí l i t iam, vcl nu l l i ra temíenré t i íeco-
gnofci non polTe ab executore per feientiam publ i -
cam^b rationem dicStamjfed neccífarió cognoícendá 
clTe per feientiam priuatam. A t hace cognido fuííicir, 
ve nequáquam poííet executor ad executioné fenren-
ú x procederé ; quia procederet ad executionem rei 
iniquae, qualis eft vita priuare innocentera. Ñ e q u e 
]ioc honeílar i poteft ex feientia pub!ica,qu£ in errore 
fundatur , & veritati cognofeirureuidenter contraria. 
Sicuti prasceptum Regís bellum iniuftum aggredien-
ris non honeftarec m i l i t i s pugnationem feientis eífc 
bellum iniuflum:vtbene expendit Leílius <af/¿?.¿/^.io. 
«.83. loquens i n propriis terminis de executore fen-
tentia? euidenter iniuftas. Al iad fundamentum maio-
rem diñícul ta tem habere poreft. deíumitur naque ex 
textu In cap.-paJioralü^.^Hia vero^ de officioy & potefiate 
iudic.delegat.vhi i n ha:c verba Innocent. Ul .prorum-
pit .Quia vero fiepe contingit, quódcxecu t io fenten-
t ix ordinario demandaturjqu^fiuiftijan.íi ipfam i n i u -
ftameíTe cognouer í t , debeat eam executioni manda-
rejan íit ei potius rubíiftentlum ? Attcndentes itaque, 
quód non cognit io/ed executio tantum demandatur 
eidem. RefpondemuSj quodeum ordinarim teneatur ob-
fequi delegato : etfi feiat feyitentiamillaminiufltmi^exequi 
nihllominm tenetur emdem^ nlji apud eum efpcere pojfity 
vt ab hoc onere ipfarn abfoluat. Cu ergo rudici laico íb-
lúmexecutio)&: nulla cognitio demandetür jeíficitur 
ctiamfí cognofcat fententiam latam cotra h^reticum 
iniuftam elre^debere i l lam exequi.Sed ñeque hoc fun-
damen tú con'uincit. Refpondeo namque deberé me-
rum executorem exeqni fentétiam delegati iniuftam, 
qus fo lum eft iniufta i n i is^qu^ condemnatus cederé 
poreft. Ac cumin priuatione vitíE cederé nullatcnus 
podit , nequic, íí iniufta fententia lata eft, executioni 
mandare.quíE folutio colligitur manifefté ex gloftam 
fkpradiUo textu, verbo etfífeiat, in fine. Inquic cnim, 
Nota.Non femper obediendum eft iudici,íi euidenter 
iniquura eft mandatum ipííus,íiue contra ius.cap.quod 
culpatw,i$. c¡iufi.i. Secus íi alias fuerit iniuftum. cap. 
lex <£,terna,cap.cum rninífterqu&ft.$. quia hoc prcece-
peum iam nondicitur in iquum^ed iuftum éxiur is r i -
g o r e s exequendum. Nam ex quo fententia lata eft, 
licét iniufta3& contra ius litigatoris, á quanon eft ap-
pellatum , elapfo decennio de iuris rigore mandarida 
eft executioni. argument./. vltim. C. vt lite pendente. 
Spontanea enim appellationis omií l io rurpitudinem 
purgat,qUíE fententiíe inerat. argument. l.Ji ob turpem, 
fjíde condiEi.ob turpem caufam. vel íi appellauit fecúdó, 
&fuccubui t , & noc etiam de rigore iuris introdudiu 
eft,ne lites prorrahant s & c . Ecce qua ratione iuxta 
gloííam fupi'adidlus textus loquitur de fentetia i n i u -
lta,id eftjlata contra ius litigatoris, c u i iur i ipfe cede-
ré poteft i fecus de fententia iniufta,quíe iniqnitatem 
continet3qualis eft priuare vita innocentem fie taliter 
cognitum. í t em eo loci dixerat glofta executorem 
non teneri fententiam latam exequi3íi feiat i l lam n u l -
lam3vt fi elíet lata authoritate falfarum litterarum,eo 
quód iudex falíis inftrumentis , vel dolo aduerfarij 
vfurpauit iurifdióHonemnn quo cafu fuperfedere de-
ber ab execut ioné , íi incontinenti hace coram execu-
tore obiiciuntur ; poterit enim illas, recipere, v t cau-
fam fuperiori re íera t ,quod intelligcndum e f t , vt d ix i 
ín aliis criminibus ab híerefi , i n quo nulla cognitio 
iudicialis habed a laico poteft. 
9 Q u i n t ó infertur iudicem laicum vocatum ab ln -
quifitorc i n auxilium pro capiendis haneticis, illífque 
ciiftodiendis,tcneri fauorcm pra:ftarc3ex fuprad.textu 
•vt incpti/itionis, & ex conftitutione Innocent. I V . V r -
bani I V . & Mar t in i V . quarum memíni t Vmbert . 
Locat in iud.inqui/tt.verboiudexyn.sy. verjic.fed quidJit 
Iftctts. Farinaciusq.i%6.n. 160. 
10 Sexto infertur , fi iudex focularis auxilium hoc 
pr^ftare recufaucrir,vel fenrentiam ab Inquifi torela! 
tam executioni mandare diftülerit , pcena excommu-
nicationis cogendus c f t ,& aliis arbitrariis p a ñ i s , p r o 
qualitate dilationis, & contufnaci.T. fie Pegna 3 . ^ r r . 
diré flor. q.^6. comment.S $. verjic. ergo ínquijitor. Fad-
nacius ejMtfi. \ ZG.mim. Adde huiufmodi recufan--
tes exequi fententiam ab Inqui í i to r ibus latam , vel 
omittentes fauorem prsftare hxreticis puniendis, 
cüm fint r equ i f i t i , fufpe£H redduncur fautorúe , ac 
proinde tanquam contra fautores han-cticorum pro-
cedí poteft aduersus illos. fiePegna di&o commetnS). 
verftc.fedpaucis. lacobus Graffis ^¿ .4 . decif. r. 18.^.22'. 
Farinacius ^,186. «.1^4. Q u ó d f i roges, quomodo ln -
quií í tor cogeré poterit abfque irregularítatis t ímore 
iudicem la icum, v t exequátur fententiam in hncreti-
cos fíbi t raditos, optime refpondet Pegna ditto coni^  
ment.Sf.in fine. Ñ e q u e enim exprefscpraccipcrc deber 
iudici laico.vt poenam mortis i n illos exequátur , fed 
folum vt fententiam a fe latam exequátur, vel meliu'? 
vtferuet conftitutiones , & leges aduersus he ré t i cos 
editas. N a m i n hoc modo compul í íonis cummors 
d i reó tépe t i t anon fit, nulla eft occafio irregularí tat is 
contrahendae. 
P V N C T V M X V -
De teflihus in caufa hétrefis. 
LAtif l ima eft h^c materia,quíE fi pro dignitatecra-¿tanda eíIet ,voIumine integro indigebar. Pr inci -
f )aliora i l l ius referam, non tam d i ípu tando , quam ummandojita vt n i h i l omittatur ex i is ,quxad perfe-
(ftam cognitionem modi procedendi in hoc fandtiíli-
mo inquifit ionis t r ibunal í requiruntur. V t autem 
cum dif t indione procedamus, per varios §§.difcurfirs 
diuidendus eft. 
§. L 
Q u i poífint eíTe te í les in caufa fidei. 
1 Omnes admittuntur pr£ter capitales inimicos. 
2 Expenduntur tefíes alias inhábiles^ qui in hac caupt 
admittuntur.Prirno infames, criminofi^focij crimi-
Tmrh. J 1 1 i ."• •" • • ' •!;'; 
3 -Adfnittuntur periurr^ 
4 Admittuntur Iud<zi aduersus Chrifiianos apofiatames. 
5 Item h¿treticm. 
6 Item domeflicifamiliares, & co'nfanguinel, 
7 Aíulier admittitur. 
8 • Item minar 14. annormn. 
9 ISTullm pmter inimicum excluditur. 
1 o Quid Jit inimiem ? Intelligitur de inimico vero3 & fu-
fbeño. 
11 Excluditur inimicus reconciliatm de recenti. 
12 Non dehet effe mimicitia a parte procurata. 
1 'jr~^ R imen hierefis ira grane eftaSí reipublica; per-
niciofum,vt mér i to ineius deteftationem te-
ftes alias inhábiles adraittantur , vt fie fAciliüs deli-
dtum punid poft i t ,& extirpari. Quocirca omnes^pra:-
ter capitales inimicos admitti poife i n hac caufa, do-
cet Vmbcrr.Locat. in iudic. inquifit. verbo exceptio/n.^. 
verfverurnquia. Repert. Inquif i t . mverbo exceptiones, 
verf.itemfolum, & verbo tefiis^verflnota. & alíj difeurfu 
referendi,quod examinatione indiget. 
2 P r i m ó ergo admittuntur excommunicati , c r imi -
nofi,infames, focij c r i m i n u m , qui alias erant i n h á b i -
les.habcturexprcfsé in cap.in fidei fauorem,de h^rctuis, 
in %. & notant omnes. 
5 Sccun 
5^ 8 De modo iudic. proced.in caufisfidei. 
5 Secundó admittLintur periurijetiamfi poenitentiá fcnfu.C.derefudijs.eap.tertío loco,deprobatíomb.d¿ t radí t 
« o n c g c d n t periuri),ex rext.í« cap.accufatM.§. Ucet, de Pegna ty.dirett.cj.-jo.com.i i^.verfloorumfentemU, vb í 
ít&ttkmjn é .Nam licer pcriurus á teftimonio repella- op t imé explicat,qui dicátnr familiares.Farinac.^.i 88. 
tu^quia de veritate fufped^is tb.cap.tcftimomum,de te- n.i^MzicoLíA.deprobation.lib.i.conclufZ^-j.n.xiKo^ 
jiibtu. A t fauore fidei ad teftimoniam dicendum con- Jingul. 197. Loelius Zech. 1. p. tit. de fideyrubJe h&e/i. 
tra contra alies admiteitur ^quotics ex circun-
fUntiisJ& indiciis colligitur vera dcponere:íic GloíTa, 
6 omnes ¿n fuprad. cap. 5c optime tradit Gundifalu. 
iya5l.delotretic. ef.iy.n.xi. Gigas de crimine Ufi. maiefi. 
lib.i.tit.quomodoi&per ejmsprobetar. q . n . Farinac.^. 
iSS.» .8 i .& 91.Pegna j.p.dirc^.^.6^. corn.i 14. Sed efl: 
aduertendum n o n quemlibet periurum ad teftifican-
dum admi tu /ed folüm c u m , qui p r imó celauit veri-
ta tem, & pofteazelo fidei eam manifeftare intendit; 
quia h u i c t a n t ü m periuro conceditur eius teftimoniu 
valere, in diclo cap. aecufatus. Quocirca íi i n alio cafu 
periurus extit i t , aut de falfo damnatus fuitjeius tefti-
monium n o n admittitur ctiam i n caufa hsereíis. quia 
i n hac caufa n o n omnes inhábi les admitti debenr, 
fed tantum i l l i , qui a iurc conceduntur adraittendi, 
ali^s íi omnes indiíferencer poíTent admitti , n o n leui 
periculo calumniíc fideles innocentes exponerentur, 
Vt bené comprobat,& defendit Decian. tratt. crim.lib. 
S.c.$$.?Li4. ¿c ex i l l o Y2x\r\z,c.c¡mfl.i%Z.n.77.& p i . v b i 
dicit ííbi videri hanc limitationem veriQimam. 
4 Te r t i ó aduersus Chr í íHanos iudaizant^s,vel quo-
modocunque á fide apoftatantes admittunturludnei i n 
teftes,ne hoc tam graue crimen defedu probationum 
impuni tum relinquatur:habetur exprefsé in cap.eontra 
ChrifliañoSyde hareticin 6. ihiyper Chriftianos^/eu lúdaos 
conui¿ii38c t rad i t ib i glofla, Arcbidiac. Geminian. 8c 
alij,qaos refert,& íéquitur Pegna i.pJírefl. comm.i 
adeap. contra Chrijiianos. Gundi ía lu . tratt. deharetic. 
^ . 1 5 1 o.Gigas traB. de crim. Ufi, maiefi.lib.i. tit. quo' 
modoy&perqmsprobeturrf.io. Farinac.í^harefírf.iS^. 
num. 114, 
j Q u a r t ó , o b eandem rationem ha^reticus in teftem 
admitti tur contra fidslem in caufa fidei: fi enim l u -
dxnsy infideiííque admittitur , quare n o n hoereticus í 
Ñ e q u e obí la t aduersus hoc, & fuperiüs diótum textus 
in cap.dubittiide hitretic.vhi ¿Acitqx¡JSfec eü omnino cre-
Aenautn efl^uifidern veritatü ignorant.eTgoeis nul laf i -
des eft habenda.Noi>,inquam,obftat3quia ex-eo q u ó d 
^is omnino credendum n o n fitjnon infertur milla ra-
t joné elle credendos j fed folíim infertur n o n eife eis 
omn inó , i n t eg rc ,p l ené ,&pe r f edc credendü:ac proin-
deeorum teftimonium n o n eíTe plenum, & pe r f edú , 
í^d i inpcrfedum. Et fecundum hanc rationem in hoc 
crimine valere corum teftimonium, & praxis inquif i-
tionis docef, vb i haeretici aduersus fídelem dehasreíi 
deponunt, e o r ú m q u e depofitio aliqualem probatio-
nem facit:& ita tradit Pegna aduersus Eymeric. 3. p. 
q.6S.comm.j ly.verf.quantum vero. Simanc. cathoLlnfiit. 
tit.64f.rubr.de tefiibt/s, aq . 4$. & feq. Lcelius Xech. in 
Jumm.i.p.tit.dejideyrubr.de hareji^c.i 1^.14, verf.h&reti-
*MÍ etiam. Farinac. q.\%(¡. n. \ \ iatius q.^6.num.iij. 
Mafcard.^ probationib.concluf.S^j.n.c). 
6 Quintó,domeftici ,familiares,&: confanguinei ad-
üfrsus alios domefticos,familiares, & confanguineos 
admitti i n teftes i n criminibus exceptis po í l l i n t , imó 
íermis aduersus dominum , pater aduersus fílium, & 
filius aduersus patrera,vxor aduersus mar i tum.& ma-
ritus aduersus v ^ o r p i i V - ^ - C.ad legJul.mftiefi.Opzzt 
enim Eccleíía hoc tagraue crimen i j i fuis filiis omni-
no prtxí:áuere,& fi commilfum fuerít ppnire.Ne crgo 
á c h m i l l i probatiDneSjtcfteSjqui alias repellunturjad-
m i t t i t . Adde hos teíles al íenos eífe a fqfpicionp, cum 
contra fifci c o n i u n á o s teftimonium dicunt. peinde 
domeíl ic i melius qu^m aíij domefticorum mores , & 
fafta cognofepre poflunt.prgo per illos aptius, q u á m 
per alios próbar i de i idum dóme| l icorum pote&.l.con-
c.i i.n.i^.verf.cjuo vero ad domefiieos. 
7 Sexto mulier etiamfi á teftimonio i n caufa fangui-
nis repcllatur, eo quód ob fragilitatera fexus , pr^fu-
matnr eius teftimonium in f i rmum, iuxta textum ex-
preífum in cap.forumyVerffin.de verbor.Jtgnificat.Sc tex-
t u m / « cap. mulierem. y$.q. & vtroque locoglol ía . 
quod intelligendum eft , íi ad inftantiam aecufatoris 
produda fit i n teftem jfecus f i iudex ex officio exami-
naueritjVt ex glofla, & aliis m cap.quoniam, de verbor. 
fignificnoizni Farinac.^.59.^.9. &Mafcard./¿¿.2.co»£-/. 
762.w.i i .Nihilominus i n crimine hzereí iSjal i í fqueex-
ceptis criminibus non eft dubium admittijex textum 
cap.tanta,cap.per tua¿,defímoma, 8c ib i glofla, 8c Do~ 
¿i:ores,& tradit plures referens Mafcaud.^r^ num.ií* 
Farinac.«. icSimanc. cathol.infi.c.61, 
8 Sept imó minores 14. annorum,& cuiufeunque x-
tatis íint,fi fint doli capaces i n hoc crimine ad teftifi-
candum admittuntur j imó ad id pofllint cogi ,& tor-
queri,ex texru in l.de 7ninoreJin princ.ffl de qmfiionib.Si 
e n i m i n crimine \xCx maieftatis humanae hoc proce-
dit,^ forr iori i n crimine \zCz maieftatis diuiníe pro-
cederé debeti& notauit Farinac.harefí . ^.188. n.j$. 
fine.AÁuerüt tamen Maícard. concluf.^Gi. n.$. deberé 
deponere cum authoritate turoris , alias nul lum efls 
eius teftimpnium, exl.clarum. C . de authorit.pr^fianda. 
Sed hoc requií i tum in pradica non feruari teftatur 
Far]nac.^-54.«-i4. 
9 Ex his ómnibus videtur inferri feré nul lum ali m 
ni f i in imicum á testificado in crimine harefis repelli. 
Hunc autem prorfus repeili omnes Doctores admit-
t u n t ; eo quod inimicus fíepc falfum deponere , non 
verum dipere prsfumitur. creditur enim non ex zelo 
iuftitiíe,fed ex vindióta procedere: fací tquetext . /« í r^ . 
fí tefies.áf.cj.x.cap.memininmi) cap.cum oporteaty deaecu-
fationib. Si enim ob inimicir iam ab aecufando quis 
r e p e l l i t u r . ¿ v ^ . ^ í r r « ^ , c < i p . H e l i y de Simonia\z for-
t ior ia reftificando repeili debet. inqua a£tione gra-
uins nocere poteft. Aduertendum tamen eft non q u é -
libet in imicum, fed capitalera , a teftimonio dicendo 
excludi.Cum enim hoc deli(ftügrauiffimum fit,n5 eft 
prsfumendum abfoluté teftem, qui grauiter oífenfus 
non eft,falsó teftificari. Sed quia pro qualiratc i n i m i -
citiac falíiratis prasfumptio oritur,ea de caufa etíjeius 
teftimonium admit tatur ,admit t i tur tamen tanquam 
infirmum:& iradocet Eymeric.$.p.rtib.dedefen/íonibu¿ 
reorum^n.i iS,ver/7primo,8cihi Pegna comm.i%,verf.íll¿s 
tamen exceptipnibífá.& ej.Gy. com. i 16. verf. caufas verh. 
Campeg. /» addit.ad Zanch.traSl.de hareticú, cap.i 3. in 
verbo conjpiratores.verf. primo, feq. Farinac. q. 188. 
n.i 10.Vm\)ert.hocat,inrudicial. inquiflt. verboinimici' 
tia.n.^.^r 4.fañícon/il.i.n.46.injjn.&feq.lib.^.DecicLn. 
traElxTf-imin.Ub.^.c.^.num. 1 o. verf.aduerte tamen.iudex. 
Q g i autem dicatur capitalis inimicus,qiicEve i n imic i -
ú x capitalis caufae fint,Iatc expendit Pegna d.com.16* 
Pctrus Binsfeld. de confejf. maléfico, in i . membr.pofi 6. 
concluf.principalem.in i.dubio.verfiverum.LccVms Zech. 
fítm. 1 .p.tit.defide.rub.de lo&refi.c.x 1 .num. 14. verfinimici 
tamen capitales. 
10 Secundó aduertunt aliqui Dodores de vero i m -
mico concluí íonem efle intelligendam,nonde i n i m i -
cp fufpe¿to,qualis eft, qui cum meo inimtaoaíf ini ta-
t em, vel amicitiam ftri¿fcam contraxit. de hoc enim 
dicunt admitti poíle, fí Inquií l tor i yifnm fuerit j efto 
dp i l l ius fide ipultum diminuatur. fie Campeg. in atÜ-
dit.ad anch.trali.de hsretic.c.^ \ .verf.tefiitm cjuomelm-
pedimentum.lozn.Cúdcún. tratf.de háreticu; rubje hus 
' qtur 
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qU£pertinent ad executionemoJJicy.num %.& loJczñusiC. 7 Admittumur fupradifti, tametfi alU adjint proha-
qH&¡}.\%<&nHm.\o-].&^«<e/?.f4.z?«w.4}.c^4(>.Atproba- tiones. 
bilius credo oppofitum : q u í en im cum meo i n í m i c o 8 Admitúpoffnnt tam 'contra reos¡cjuampro ipfis. 
amiciciarn í l r i dam , & paientelam, fcu confaederatio- ^ In fauorem réi confanqjúnei adimttt pojjnfit, f d non 
ncm contraxit, vnus cum i l lo cffedhis eft, ac proinde tancjHAtn inxegri tejiesy fcu tanquam tejtes di-
c.irdem qualitares acccpit j idémque de vtroque pnefu- minuti. 
mi debet.fic Hicron.Gabr.í-ow/T^S.w.S.c^ z^.UhA. Pe-
gnz dift.comment.i i6.verf¡c.ite?npr£fHmttf7tHr, ib i enim 1 T ) R i m a difiiculras eft, an admittenqi íint hi reíles 
probat á te í l imonio repell i , P r imó qu i cum mcis i n i - JL inhábiles non foliim ad probarionem d c l i d i , fed 
micis commorantur, cap.accufatoribm^. qit<eft.¡. cap. ctiam ad alia admin icu lad cum delidto conncxa?Cui 
upílluntar, cap.cum oporteat)deaccu/ationibítí.Secimáo ditíicultati refpondeo admitti folúm ad pri bandutn 
amicus imimus inimici mei,q(iia veié e l l meus i n i m i - de l idum , & circumftantias illius intrinfecas , de l i -
cus. Tert ió q u i affinicatem cum mcis i n i m i c i s c o n - ^ ú m q u e i n f e r e n r c s ; fecns vero ad circumftantias ex-
rraxit , ex dodr ina Baldi, inLlib€ri9C. deitwfficiofote- trinfccas, eriamíi deli<5to pra:fiipponan;Ui nec\-fl'ario. 
ftamento. exemplis explico. HcTrcfis pnnienda ab Ecclrfia com-
JI TertioadLiemint excludiinimicum etiam recon-' m i t t i non poteft n i í i á baptizaco:teftcs auté cr imino-
ciliatum. quod intelligcndum eft de rcconciliatione íi* & alias inháb i l e s , ctíi ad hajielnii probandam ad-
aeccnci, ob t imorcm ne adhnc in an imo reliquia! i n i - mittantur , non vidcntur admittcndi adprobandum 
micitiaí perfeuerent , & occafione accepca v indidam BaptilmumiquiaBaptifmus c u m harreíl n i h i l c o m m u -
fujjiat falfum deponens.Secus vero de teconciliatione ne habetjquiaex Baptifmo haerefis non infertur ñ e q u e 
antiqua,& jí>ene fundarajquia tune n u l l a eft inimicicias' econtrá ibene tameu admittuntur ad probanda i n d i c i a , 
fufpicio rátionabilis , & coníéquenter nu l la caufa ,-ob ex quibus h x r e í i s infcrtür.v.g.ad probandam familia*, 
quam á te í l imonio fie repellendus. fie Pegna^/¿?. com~ ritatem cum hserecicis, conuenticnla fecreta , & alia 
tnent.ué.circa finem, verjic.fuperiora tamen. Ma'card. de hu iufmod^qniá hxc delidum inferunr,& (une de illius 
probationibmMb-í'Concluf.^^-/.num.^j.&y?^ l o a n n . á intrinfeca fubftantia.Confirmo ex doóbrina Bart. in / . 
RojasJingHÍ.i99.nHm.4r.& in tratfar.deh<ireticüsi.part. qH<ífiíombusiff:'.ad legem luliam mateñ. vbi affiimar ad-
nttm.i}}. Farinacins quafí. I 8 8 , « « W . I O J . 8¿innúmeros n i i t t i infames ad probandum redorem cniufdam pro-
referens, qudtft.^. num. ¡ 9 . Qiiandoautcm dicatur re- uincia; non admififle fucceíTorem Regemjac proinde 
conciliario reccns,vel antiquajSÍtque bene fundarajar- ^«fic maieftatis crimen commifiire,etfi non admittan-
b i t r i o iudicis tc l inqu¡tur ,vt teftaiur Pegnay^n*. Fari- tu r ad probandum legirimum íuccel lorem clíe j curii 
nacius dift.<}U£ft.te.nHm.6i. N4aícard. lih.i.deptobation.' tamen eíTe legir imum rucccllorem ncceíTarió prasfup-
cpnclii/.S^^.num.io.CUrus inpraciic.^.fin.cjií't/l.i^.ver' ponarur ad crimen Ixfx maieftatis commirrendum. 
fíc.fed cjmdfi feqnHta Jit recohediatio, in fine: Campeg.^tf Secundó conf i rmo ex Baldo in authent. f i teñüprodu-
tefiibwfegul i i . in $ .fallent.& ng . iú . in ¡.faUent. Aáde num.y.C.detefltbtís.vhi fi ftatuto admittaiitur i n -
hanc reconciliationem nunquarnpra:fumi, ideóque a l - fames ad probandum adulrerium , non índe infertur 
leganti incumbit onus probandi; quia femel inimícus a d m i t t i ad probandum matrimonium adcffc, c u m ra-
probatus perfeuerare i n inimicit ia prajfumítur. / . Í« men fine ma t r imon ió adultetium efle non p o f f i t , & 
fp/ítí». & i b i Bzld.C.familU enifcundtt.&c t r ad i t Meno- r a t i o omniu ra eft, quia nec matrimonium infert adul-
chius deprafumpt. lib.^.prjtfmnpt.^i.mm.j. Farinacius ter ium, ñeque fucceíTio i n regno infert repulfam fub-
q H a f t r f + . n M / i ú i . D c c u n . trrfftat. Critnn. lib.}. cap. i ¿ . dirorum , ñ e q u e cum his dcl idis aliquiil o m m u n e 
num,86. habent.ficdoótiífimus Farinaci|.1.s/i/'.i./'^Av>//>.6,f/.f6. 
11 Quar tó aduertunt D o l o r e s , & optime, non de- de tefiibus, a n u m t j K . & faciunt ca^ua: adducir ^w e^f?. 
bere inimicitiam efteá parte procuiatam.Si enim p r o - 6 i .««w.69.vbi loquens decafu,in q u o teftes inhabilej 
purata fuit ad repellendum teftem.qui crimen manife- ádmi t tun tu r , fi veíitas aliter probari nón po t t ft, c o n -
ftaturuseratjnon debet i l l i prodeííe , qu ia non eft i u - eludir huiufmodi condi t iónem;quia exti infeca eíl ne-
ftum3vt ex fuainiquitarecommodum reporter .f ic A n - got io , p r o q u o ipfi admittuntur, ab aliis, q u á m ab ip-
ton.Gomez tom.^.variarumrefolHttonum^ítp. 1 i.nurn.i4. íorum i e f t i m o n i o probanda eft. 
verfic.item eti¿m. Pegna ¡.pari.direttor.comment.nb.cir- i Sed obiicies. Q u i dat f o r m a m , dat confequentia 
ca finem.verjic. rnrfu-i nonprocedunt. MzCc&rd. de proba- ad f o r m a m : & vno conceflo, conceduntur ea^í ínequí -
tion.lib.i.concluf.Sf?. Farinaeius píuribus reía- bus efle non poteftjaiiás videretur diminuta , i m ó in*» 
Ús^míi^¿t.num.G^.hn autem inimici t ia fi- procurata utilis cOMCefíio:& híxbsanLi.íurtJrdiftíoiff'.de mrt/dtft. 
per fraudemjiudicis arbitrio relinquitur. fie alíos refe- o-mn.iudtcumj.ad legatumj.ad rern mobilemff. deprocu-
rens Far inac ius««w.^y Nunquam tamen creditur te- ratortbus. Sed crimen hxrefis punibile ab Ecckfia efíe 
ftidicenti partem inimicitiam procuraíle , debet e n i m non póteftinifi a baptizato. Ergo conceííb infamibns, 
a l i unde q u á m exfuo d i^ to probari.fic ex Rota teftatur VI: cfie teftes pofíint in hoc CFimincconcedi tu r fimili-
Cic(ceM.decif$.n.j.&feq.in tit.deiefiibuó, ter", vt p o f l i n t teftificari ea ? finequibus ftare eti'men 
nullatenus poteft. Proprer hanc rationem Angel, /. 
§. I I . famojijn.s.jf.adlegem líilíar/jmaiefi.Salycet.in authent.fí 
dicatur,n.n.C.de tejlibw. Gigas de cripiine Ufzrnaiefl, 
Ql iomodo flipradifti tCÍleS alias inhábiles. lib.x.rubr.£}uomod6)&per quvs crimen Ufamütiefl.probe-
d e p o n c r e debeant. tur,c¡u£flj.per m ^ w BoíIlus intit.de crimine Ufa maicft, 
««w.114. infine, exiftimant teftes admiíTos ad proban-
1 H i tejfes ad folam probationem delitti, non ad tllim dum aiiquod dc l i í t um, admitti deberé ad probandum 
circumftamiaíadmittuntur. eaomnia > finequibus del idum e(Te non poteft , quia 
x l}roponitur<}H£damobl€£lioi&fitillifatis., omnia illa , d i cun t , fubílantialia. CactCrum ego 
} Negantplures admitti hos teftes inhábiles, fiviaac- cum fupradKflo Farinac. jBart. & Bald. exift imó nullo 
cufationiépwcedatur. modo fubftantialia de l id i dici dt b c e ea , quae in alio 
4 Probabilius eft oppojitmn. genere g é l i d o pr^fupponuntur, fed folüm i l l a , qna; 
5 Communis fehtentianegat hos inhábiles admitiendo* praefupponuntur.delido, tanquam illatiua i l l ' n s . Efle 
ejfe abfque tortura. autem baptizatum non infert h.Treíím,ñeque illius eft 
Contrariumdicendumeft. pars j ñ e q u e m a t i i m o m u m infert aduiterium , ñeque 
fucccílio 
54^ De modo iudic.proced.in caufis fidei. 
ucce íüo in regao infert rebellionera fubdiú- , ideo ex 
conce íEone facta tcftibus alias inhabil ibus, vt tcl len-
tur de hxrefi i de adulceria}de rebellione,noa conce-
ditur teílari dei l l is íic prsefuppoluis. Ñ e q u e aduersüs 
haec pugna vulgan's regula,conceiro vno c o n c e d í fuiinl 
ca , í ine quibus eííe non poteft, quia inceliigicur de Üs, 
t jux func in eodem genei"e3& quse fe mutuo inferunr. 
3 Secunda difticulcas eft , an ij inhábiles admictan-
tur , í i via aecuíationis procedatur. PUues negant ad-
•inicti polTeific GloíTaí^ ditto cafM fideifaaoremyverbo 
i n q u i f i t l o z n . h n á í . n H m . s .fine.Gemini&n.num.y.Fiííínc. 
num. 3 .Mafcard.^tf prohatiomb.Ltb.x.concluf.S $ 7. nmn.y., 
'Pechn-tra¿i.crimtn.líh.¡.cap.$$,!ium.í.& 8. & cap.17. 
ttttm^.drcap.í^.nHm^.Ke}peíi.ln(\mCit.verbo tefies.verf.. 
nota diflinctíoneM.cox\(entit Fa.viaa.c.de h<£.reJiyqH£ft.iÜ%, 
w.78.Mouencur, quia ij inhábiles á re í l imon io dicen-
do íuiít exclüüx.teftes.L.quaft.jtCap.i.depraferiptiorjíb. 
cap.Ucetyde probationib.cap.teftimomumM teftibm. Ergo 
i n tantum admit t i poteuunc, i n quantum eis fueric 
Jegc conceíTum.Atfuprad.cap.¿nfideifattorerntColum 
eis conceditur , cura iudex via inquifitionis procedic, 
quia íolum de i l io modo pjrocedendi textus loqu i tu r : 
ve conftat ex i l l i s vetbis, in negocio inquifitionis, Etgo 
cüm fie á regula general iexcept ío , non debec exrendi; 
ad accuracionem.Deinde aecufatio non eft fauorabilis, 
ve inquifi t io,^^//^«AÍ EpifcopWji.qmíi.y.JLtgo p r iu i -
legium pro inquifuione conceñum non deber ad ac-
cufacionem excendi.Deniquc íi in aecufatione ij teftes 
admicterentur,eorum admiílio non ram in fauorem f i -
deijquái-n ¡n fauorem accufacoris iedundaretjCuius fa-
uere non ínrcndí t i& h z c /ententía eft fatis probabilis. 
4 Nihi lominus contrariam probabiliorem reputo. 
N o n enim ceníéo priuílegium admictendi inhábiles 
reftes in crimine hirefis voIujíFe Pontificem ardare ad 
cafum, in quo via inquifitionis proceditur, aliis hoc 
exprefliíTer.Neque exverjbis fuTprzd.zexiusiinfideifaMo-
r ^ h s c r e f t r i d i o coll igitur.Inquicenim Ponrifex : I t r 
fidei fauorem concedimus,t^ innegetio inquifitionis h&-
reticie prauitatis excommunicatiJ& participesjvel focif 
criminum ad teftimonium admittantur. Cum enim 
dixitjW negoüo inquifitionis yc[{¿id commune dixit , fiue 
via inqui í i t ion iSj f iue aecufationis pruí:edatur-,quocun-
que enim modo Inquiíl tor procedat, haereticam praui-
t a t eminqu i r ¡ c ,&in negot ia inqui f i t íonis verfatur.Cuc 
ergo priuilegium in fidei fauorem conceírurn,limitan-
dum eft ad cafum , in quo via inquifitionis, in nego-
t io inquifi t ionis procedatur , cum poil i t in te l l ig i de 
quocunque modo proceJendí?& ica intel l igi a | íirmac 
Archidiacon. in diflo cap.in fidei fauorem. n n m . i . & 
GundiTalu.^rf^.^ h£ret(c.qu<eft.i 3 .nUm.i6.&. 17. Car-
xtr.tratt.de h&retic.num.ii.o.Ko'fts,fingul.i%8.num.6. & 
feqq.&fingül.xyi.num.},. (¿rfingHiS,^ num.^. Sí plures 
al i jrclat i á Mifca.vd.líb.z.concluf.8$j,num.$ i .Gundifa-
lu.traft.de hzretic.qu&flAymm.ij.& conknxh Farinac. 
detefiib.qUitfiái. num.Só. 
y y Tercia diíficalcas eft , an hí inhábi les admirti de-
beant abfque tortura in hoc crimine excepto. ,Negac 
tommunis fententia generalíter ioquens i n c t imin i -
• bus exceptís , prouc videre eft ex pluribus, quos refere 
Farinac.dfi? tefiib.qui.fi:,^().num.^6:& <) j .&qudñ.Gi . j i . 
num.z$,& feqq.Sc fpecialiter Ioquens de crimine hx-
tefis docee Czmpeg.in addit.adZanch.tmfy. de haretic. 
c.9,litt.C.in verbo inquifitor.verf.adfunt infaper. iVíarein. 
R i o di/quifit.magic.lib,$.fefl. 3 .verfi.fed qudída,& in 
í.appendke,quaft.i 1 .Monieixizt.inpraft. Archiepificop* 
cap,Q^.num.\ i.faúec Greg.de \ÜQm.tom.^.diff.(3.q,i^ 
J>.^.v'er/lC'£temrn,in^«f.Subdic tamen fufficere tor tura 
met\im.Gmi(iiCá\ujrattJeh£r€tic.qu<efi.i$.mr/i.¡. Ciar. 
praft.crirnin qutfi.ii. verf.fuam ettam. Ec hanc cíTe vc-
ram opinionem tenee Pegna ftacimallegandus. Aduer-
tu^t fampi^ omnes leuiter cíTp \\os teftes torquendos. 
Fundamentum praccipuum fumitur ex Lob ca-nn e>i,$Ji 
ea reí conditw.Jf.de tefiibus.vhi litteram dic iuu :Si ca 
rei conditio fu , vbi aianeaiinm teftem , vcl íüv.i'ein 
perfonam admitterc cogimur íínc tormemis, teñimo*-7 
nio eius credendum non eft:quíE lex ^pprobatur in cap. 
fi te/íes,A.quafl 3 in medio. 
6 Cíeteium credo hos excoi-nmunicatos, mfaines, 
criminofus, íocios criminis, leu alias inhábiles perfo-
nas admitti polFe, & regulariter fie admi t tenüos cíVc 
in teftes fine tor tura, quoties éx officio cxaniinantur^ 
vcl ipfi fauorem fidei, & e^x proptia confeientia cop.tK 
deponune. Non enim vídetur iuftura torqucue u ftein, 
c-uius nulla intereft teftimonium , bpnóque commiuu, 
&: reipublicae fauer.Alias fi.teftes hi fcirtnt fuum tefti-
monium admittendum non eíTe , n i f i prius tormentis 
cxaminentur,& firmentur5á teftifícando omnino aucr-
teici]eur,qiiod in graue reipublicar, & religionis detri. 
mentum cederet. Ñ e q u e obftac lex impciialis á íure 
canónico approbata.nam loquitur de teííe produdo a 
parte in fui fauorem, vel ab aecuíatore pro i na inten-
cione fundanda.Huic enim tefti,qoem iudex admittere 
cogiturjcredi non deber abfqne tortura,& meriró;quia 
ipfc non parces iudicisjfed rc i , vel aecufatoris facit;ac 
proinde íufpcdus de veritace redditur viera inhabil i-
ratern,quam habetrdebet ergo iilam furpicionem tor-
mento purgare. Secus vero dicendum eft de teftibus 
ex officio iudicis examinatis, & qui feic zelo fidei, & 
• reipublicíE teftifícando ofíerunt5& ita hos teftes admit-
ti fine tortura regulariter eft praxis vniuerfalis inqui-
fitionis, proue teftatur Farinac.^4/?. 1 88. num. 68. & 
ego in Hifpania fie pradticari v id i , Se late defendit Si-
manc.catholjnfiit.tit.6^.rkb.deteftib.nHr/}.$j.&fecjq.!¿r 
inenchirid.viol.religjit. tf .rub.de tefiib.num. \S .&in ad-
dition.ad Zanch.intraíh.de hceretic.cap.z. Pegna 3, p,di~ 
refl:.quiefi,64.com.i 1 $.verfiilla efietiam.vhi licét contra-
riam íentent iam dicac eífe veram : at hanc eííe beni-
gniorcm, & fauoiabiliorem fidei; ac proinde Icqucn-
dam. Et concedit in aliquo cafu arbicrio iudicis teftem 
torqueri polfeLoelius Xech.furn.i.p.tit.de fide.rub.de hd-
retic cap, 11. num, 14, verf. & idem fi fit fiocius eriminis. 
Mafcard. deprobation. lib.x. concluf. $ j y ^ num.i,. Rojas 
trait.de htretic.p.i.num.i f l .&fiq. Sigifmund. Scaccia 
traci.de iudtccdp.St.Kurn.x, 
7 Quana difficultas.eft^n huiufmodi .reftes inhábi-
les, infameSjCiiminofi., foci] criminis, excommuuicati 
admittantur in defe¿him ajiarum probationum ? N o n 
defunt,qui cenfeanc folum in i l lo cafu admitti deberé, 
vt docuic Eymevic.$.p. dired. quicfi.69. quia íolum in 
i l lo cafu reputarur eorum admiíl io neceííaria. Caetc-
rüm omnino calis fententia reiieienda eft,quia contra-
ria videtur [.extuijnfidei fauorem.vhi dicit Püntifex,in 
fidei fauorem hos admitcí polfc, pesefertim in defe-
¿him aliarum probarionnm;adueib;nm enim prxferiim 
ampliatiuum e f t , & denotat in omuicafu admitterdos 
eire,maximé i n i l lo.Di£Hones enim rnaxime^ prafer-
/7w,explicanc cafum minus dubitabilem, & ¡mplicanr, 
feu fupponunc magis dubirabilera , vt copióse feribie 
Alhcñc.in fuo diflionario^in verboprafertirn ; & mulcis 
relatis docet GüiienJ¡b.i.canon.qq.cap,io. anum.c.Sc 
oprime probar Sznch.ltb.i.de matrim.diíf.^y nnm.ú.m 
prineex. textu in cap.litteraSide rcfiit. ff>oltat:sh\ de con-
A:io impedimenti confanguinitatis; praéfectim in gra-
díb«,sd¡uina lege prohibicis, decidicur rcddcre non 
poffe. Bx quo texcu arguic ñeque eciam reddcrc pofle, 
fi impedimencum fie ex gradibus humana lege prohi-
bicis. Ergo fimilitcr innoftro cafu dicendum eft. Dc° 
inde teftes infames,& alias inhábi les admitci,cum ve-
ricas alicer haberi non poceft, iure communi fancitum 
eft.cap.veniens el z.de tefiib.cap.fin.de tefiibus cogendis.Sc 
ib i Abbasí'w í .notab.& in l. canfinfu.§.fuper plagij.C.de 
repudijs, & aliispluribus legibus, 8c Üoclor ibus com-
probar 
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probat Farinadus q, 6z. n.<¡c. Ergo non eíretfpecialis 
fauor ñdei hos admictere, íi folüm admittendi cirent 
inaliarum probationum defe<ftiim , contra textum ¿n 
cap. infidei famrem. Et ita hos elfe admirtendos , ííue 
adííncaliae probationes, íiue defíciant, docuit loann. 
Aiidr./« ditt.cap.in fideifdUorem^n.ij.Vmhen. LocAl.m 
iudictaLinquíJít.verbo excommmicathn.^. Sylueft. verbo 
hAretkus^.í 'n .G.inprlnc. 'Kt^tn. Inqui í í t . verbo teftes, 
fíb verfefl tamen.Vaúnzcms ^.188. ^.y .« .y^Sígifmund. 
Scaccia de iiídJc.c.S i . n . i . l n jiney vcrf. v el ponderando i l -
lud aduerblurnprdífertirn. Simancas in enchirid. vial, re-
Í&titi$$ .rubr.de tejiibuíjt. i y.Decian. tra&.crimlndib. f . 
Í-<Í/'.35.^.I.& ali j . 
8 Quinta difficultas eft , an hi teftes poííint ndmit t i 
in híerctici defeníionemjíi ab ipíb inducanni r?Ncgác 
Farinacius 1 .Gundifalu. traff.de h&retic.^,!^. 
n . i^ . Repert.Inquifit.z/Ér/'o tefles, verf.an illlteflesinha-
¿//í'/.Boflíus tit.de h&retlcü, num.} .verf.non admittuntur 
tales teflesaddefenjionem. loan.á Rojas fingul.i%%.n.c). 
& IG.& tra5l.de haret.part.i. n.ijj.aJfert.^.6.8>C faciunt 
fcripta per Crot tum de tef t íbw^.io^. & Gigas de cri-
mine Ufo maiefiatüy lib^i.rubr. quomndo-> & p e r quos cri-
men Ufo maieflatü probetur, q. 17. Mouentur ex difto 
cap.infideifauotem , vbi in fauorcm fidei conceditur 
hos ad tcftimonium admitti contra h e r é t i c o s , cre-
dcntes/aaroreSjdefenforcSj & c . Ergo per argumen-
tum á contrario admitti non poflimt pro ipfís. Cíete-
rum credo pro ipíís admitti po(íe,etíi non faciant ple-
nam fidem, pr.xcipuc cüm defeníio aliterhaberi non 
poteft: íi enim ob fauorem fifei, & adtoris ad proba-
tionem criminis admit tuntur , cur admitti non de-
bent i n fauorem deiinquentis ad eius innocentiam 
probandam ? Ñ e q u e textus in fidei fauorem^ contrarius 
e í t , quia fauor fidei eft hos teftes inhábiles admit t i , 
ctiam dnm eílé non poíí int aliae probationes. A t i n 
h^retici defeníionem folúm in aliarum probationum 
defeótum : & ita tradit exprefsé A n t ó n . G ó m e z torn.^. 
variarmnyC.iz.rubr.deprobatiQntbus deliEl. w.13. Farina-
cius ílbi contrarius íj'w^. 61. num.y-j. &fac i t textus in 
cap. litteraí , de pr&fumpticnibusy vbi frater i n crimine 
hiEreíís admitti tur ad purgationem fratris, cüm om-
nes domeilici iure c iu i l i , & canónico a tef t imonioin 
fauorem ipforum domefticorum repellanturs vt con-
ílat ex /. teftes, j f . d,e teftibus, & cap.Ji tefies, teftes, 4. 
quaft. 5. 
9 Sed quid de familiaribus,confinguineis3& dome-
n;icis,valet enim eorum teftimonium, íi pro reo indu-
cantur ? Negant plures^uos congerit Mafcard.^f^ro-
bat.lib.i.concluf.%.ilHm.i^. Crotcus traElat.de teftibus, 
104.Farinacius flíi? h&reJiyCj.x^.n.x^.Sc mouentur ex 
cap.fili}, de hxreticü j n ó.vbi loquens de eo,qui tempo-
re mortis confolationem, (feu verius defolationem) 
ab haereticis poftulauir, quem non eíTe tune fanje m é -
tis probare nitebantur fiiij,vel híeredes , dicitur cafu 
quo j d probandum fíe nonper vxores, filios, familia-
res5vel de fuis aliquosifed per teftes alios fide dignos, 
& fpecialiter fidei zelatores probandum elfe. Et ratio 
eft, quia ij ob confanguinitatem, amicitiam, vel fub-
ieótionein pnefumuntur veritatem oceultaturos, cüm 
iua interfit delinquentem a delicio liberare.Caeterüm 
credo hos admirtendos non elle tanquam Íntegros 
teftes ob nuper d idam rationem.At vt teftes d iminu-
taí veritatis, feu non integra; opinionis admitti poífe 
ad innocentiam probandam, cüm nullo iure expreífo 
reperiantur exclufi, imó potiüs admifli, in capSineras, 
de pf'áftmptiombiM. Ñ e q u e obeft textus in cap.filij. I n -
telligi enim poteft p r i m ó , non efte admirtendos tan-
quam teftes ín t eg ros ,^ : plena fide dignos, vel ad re-
probationem aliorum t^ftium3,quibuS probatum fuit 
dcfunófcuna faníe mentis fuiíTe , cüm more han'etico-
rum confolationem in extremis poftulauit , i n quo 
Ferd.de Caftro Sttm Mor.Pars / . 
cafu domeftici á teftimonio dicendo excluduntur. 
quiareceptum eft á communi fententia teftes repro-
batorios deberé elle omni exceptione maiores , ex 
textu in c. 1. & ibiglojfa, in verbo Stephantts Papande 
exceptionibus. & t r a d i t Spccnhior in t i t . de tefttbture-
probatoriú}in princip. & nitm. 3. Rora t i t . derefcript.in 
antiquü ydecif. 11. G r a m m a ú c . confíl. 11. numero $1. 
Boerius decif.^o. mm. 130. Hippolyr . Riminald. aliis 
relatis, conftl. 809. «.70. lib.-j.cpix dodbrina a for t ior i 
procedit , íi agatur de reprobandis teftibus o m n i ex-
ceptione maioribus. Tune enim clarum eft teftes re-
probatorios fímilis qual i ta t i s eífe deberé , ex/. 7//¿/7 
tam naturaieff.de regults /«ra .Abfurdum enim eft que-
libet ob l iga tumef t e probare caufam per teftes o m n i 
exceptione m a i o r e s ; & aduerfarium illos reprobare 
poífe per teftes diminuta: opinionis.Non igitur ex fu-
pradido textu in cap.filij , inferrur innocentiam rei 
probari nullatenus poífeifed folinn infertur non pof-
fe probari reprobando teftes j e g i t i m o S j q u i b u s rei ma-
li t ia probata eft : & ita hanc fententiam defendic 
Gú)i.lib.j.concluf.íi.n.-j.verfic.co7nrariu7n voluit.Cam-
pegius de teftibmyregul.^.in y.fallentia. Mafcard. depro-
bationibt¿sJib.i.concluft8$-j.n.i7.& zS.Lcelius Zechius 
fumm. 1 ,part.tit.de fide^rubr.de h&reji, c.w. num. 14. ver-
fie, qmd vero ad domeflicos. Francifcus Pegna 3. part. 
direElor. commenu 1 ly.verftc. & quamuü,vhi admittic 
teftes domefticos, i i probarse vitae fint, & máxime, íi 
cum alio omni exceptione maiore iunguntur.Farina-
cius deteftib.q.^.n.i q . ^ . n . 7 j . & de ktreft,q.i8S. 
n . i $ o . & i j é . 
... §. I I I . 
Q u a rationc examinandi func fupraciidi 
t e f t e s , eorúmque teftimonium 
publicandum. 
1 Omnes compelli pojfunt {exceptis capitalihminimicis) 
tametfi abfint, & extra iurifdiSiionem Inquifitoris 
exiftant. 
2. Debent per litterM requifitorias citari, & vocari. 
3 Tojfunt examinan lite non conteftata, & parte non ci-
tata. 
4 Apponitur iirnitatio cum pars eft potens^fed non admit-
titur. 
j Teftes examinati parte non citata iterum examinandi 
Jltntyfi pars aliquid opponit. 
6 Teftes cum ex prima inflantia examinantur, debent 
examinan coram Notario, & duahus perfonis d i -
feretis JpeEiato iure, at vfus contrarium ohtinuit. 
7 Te a ñ a teftium depofitio, publicanda eft reo tacitü no-
minibus teftium. 
8 Teftes non funt cum neo confirontandl, nif i in duplici 
cafu. 
1 Oncors eft omnium fententia compelli poííe 
V ^ y omnes(inimicis capitalibus exceptis) ad tefti-
ficandum de híereíis crimine,quoties ad cognitionem 
veritatis id expediré visü fuerit Inqui f i tor i , i t av t co-
gí poíJit frater aduersüs fratrem,& hlius aduersüs pa-
trem , & vxor aduer üs maritum. fie pluribus firmar 
Farinacius q. 188. n. 1. Ñeque defenderé fe poteft vo -
catus ex e o q u ó d extra rerminos iurifdictionis I n q u i -
fitoris exiftat vltra duas dia'tas.in quo cafu teftis com-
pelli non poteft ad comparendum. cap.nonnulli,de re-
feriptis, cap.ftatutum, eodem tit.ln 6. quia fauore fidei 
hocpriuilegium a teftibus fublatum ert,& Inquif i tor i -
bus (5¿ idem eft de Epifcopis in caúfa fidei proceden-
tibus)concelTum, vt poíí int teftem quantumcumque 
abfentem vocare,& citare, & ad comparendum com-
pellerCiiuxta tex./« cap.vt oj[icm,§.demque,dehd¡,ret.in (•. 
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& i b i norant omnes. Se fpecialitei: Simancas catholic. íic Simancas loco allégate. Calckrin. traíiat . de h&retl-
in(l¡tut.títr-)Ar.rHbr. de Incjmfitoribpu Apofiolicís, nurn.i^. cü,rubr.de mat.procefl'.inqulfit.num.z. Carrer. traElat.de 
Roj;isy?W«/.95 .Eymeiic.& Pegna 5 .fart.q.i^xomment. h&retlcis , num. 1 i 1. Bcr. Comen, lucerna incjulfit. ver-
1 z5.CaLué camen, & prudenter, vt bene dicit Pegna, bo tormra^num^i .Kc^tn . Inquií ir . verbo tejies, verjic. 
agendum cft , praecipué cum vi i is i l luí lr ibas, qui po- itemnota. 
tius rogandi, quám trahendi func, & aliquando con - 5 Ex bis infertur decifio illíus qusftionis, an teftes 
ueniemius crir,vt Inquií í tor ad examinandum teftem examinan parre non citara , í ínt iterum poft citatio-
adeaijVt fi fit mulicr honeíla5aut religiofa^uam non nem examinandi ? 
decee domo exire, &: in iudicium t r ah i , ve] alrcri v i - Ec refpondeo cum commnniori rententia iterum 
ees commít ta t ,quas committere poíl'e diximus ex re- examinandos cí íej í i inquií i tus, & citatus aliquod op-
ferípto Vrbani I V . incipiente, Licet ex ómnibus^ & pofu i t , vel inrerrogaroria dedit, quibus veriras am-
tradit Pegna ^.part.comment. 10. Farinacius qmft,\%Z. plius inuef t igandaí i t .Nam fi oppoíit ionibus3& inter-
mm.10. & i \ . rogationibus requiñ t i nonfatisfaciant teftes, eorum 
2 Rurfus h x c vocatio3& citatio teftis extra iur i fd i - depoíí t io antea fa¿ta mul tum infirmatur.Debent crgo 
¿ t ionem Inquifitoris exiftentis fieri debet ab Inqu i í i - i terum examinari5vt depofitiones faóls firmíe perma-
tore per lirteras requiíirorias ab Epiícopo,vel Inqui- neanr.ííc ArnoH.Albertin.fr^¿?.<flíí, agnofcend.affert.ca-
í i tore illius dicecefis , ne videatur eorum iu r i fd id io - thol.& hteret.q.^.a «.i6 .Cry?^.fupponit Vegna. i .part. 
nem oíFendcreñn hac tamen requifitione non eft i l l i direEl.comment.i^. ad cap. ver i ta tü , de dolo, &contum. 
opus proceírum tranfmittei-e Inqui í i tore , vel Epifco- Sigifmund.Scaccia traílat .de iudic.c.yü.n.y.verfic.Jilo-
po requifito/ed co ipro,qi iód Inquifi tor dixerit í íb i tjuimur. Farinacius ^.188. n . í i . Dixi,examinandos ite-
opus elfe hoc, ve l i l io tefte , pro cauG\ íidei expedien- rum eíTe, quando inquií í tus d idis teí l ium leoppofuit, 
da, tenetur requifitus Epifcopus teftem tranímicterej & interrogatoria deditjfecus vero íí n i h i l hó rum fe-
alias cenfebitur impediré inquifitionis ofHcium. fie cerit,quia time repeti examen neceíTe non eft,cüm eo-
notauit Pegna <Í//¿?O comment. \ verf. neqtie Épi- rumdepofi t ionon infirmetur, vt multisallegatis do-
fcopMs&í ex i l lo Farinacius ^.188. «.4. cet Farinacius q.71. n . i ^ . & deh&rcji, ^.188. n,i~.fine. 
- 5 Teftes in hoc crimine examinari poííunt lite non Ex ofíicio tamen iudicis repeti poterunt , & fíepé re-
cpnteftata3& parte non citara i quia i n hac caufa non petuntur in criminalibus, quoties de grauiQimo pr£e-
ardatur Inqui í í tor formam iudicialem femare , fed iudicio inquif i t i agitur, vt bene notauit ex Monte-
procedere poteft fimpliciter,&: de plano, cap.fi. de ha,- mar./»praff.Archiepi/cop.c.24.n.$.¥aúna.cius de hitreji, 
ret.ín 6.&Í tradit Ko] isJ¡ngul . i i^ . Marfi l praEí.crim.§. diEl.c¡u&ft.iSS.n.ij.éc fauent,quae d.ixit^.73.«.5?.Quan-
dllígenteryn. 15 8. Simancas catholic.inflitm.tit.G^.rubr.de do aucem teftes iam examinati iterum examíni fubi i -
t e f i l b . n . i I n enchirid. t i t . ^ . eadernmbr.de tejiib. n.S. ciuntur, debent fummarié referre primam depoí i t ío-
Farinacius ^.188.«.15.Pegna z.part. diretior. comment. nem , quin eis legatur, vel oftendatur ; ñeque fatisfa-
ly . ip cap.veritatüyde dol.&cont.Sc alij apud ipfos. cient, íi íe generaliter ad prima di¿ta referant. Nam 
Difficultas eftj^m fie examinari probent / Videtur efto i n aliis depofitionibus hoc fieri p o í l í t , ob varia-
negare Farinacius, & Pegna loco allegato , & Arno ld . rionis periculum euitanflum , iuxta confilium Bart./« 
Alber t in . fiquidem dicunt deberé teftem repeti parte Leos qui dluerfa^n.G.ff. de falfis. A t in crimine harefís , 
citata,vt probent contra ínquifi tum , & folum ad i n - vb i ex teftium depofitione ram grane damnum inqui-
quirendum iuuare. Casterum credo fie examinaros /¡co prouenit , quódque vitare facilé non poteft, eo 
non folum iuuare adinquirendum/ed etiam probare quod nomina teftium no publ ícentur , ñeque i l lorum 
contra reumjaliás nullus eífet fidei fauor faótus , cum copia detur inqui í ido ,nece í íanum eft i n fecundo exa-
inqualibet caufa teftes examinati parte non citata, mine deponere , ac íl ruñe pr imó teftis examinatus 
Jiteque non conteftata iuuent ad inquirendum , fpe- fuiiret,vr fie veritas melius cognofearur. ííc Simancas 
cialiter contra reum. Ñ e q u e inde fit polfe reum ex ta- inenchirid.violat.relig. tít.^..rubr.de teflibHi^n.io.Ko']^ 
l i u m depofitione,abfque citatione condemnari ; quia Jingul.ioG. Farinacius ^.188. «.35. Solüm in cafu, quo 
ad condemnationem non folum requiritur probatio longum tempus inter primam, & fecundam depoíí t io 
del idi , fed probatio de l id i ab inquifito non infirma- nem praeceífit , poterit tune teftis deponere , prout 
ta,ad cuius eíFcótum neceífaria eft citatio.Deinde quia recordatur,addens ex integro fe remittere ad primam 
fatis recepta íententia eft, & in generalis inquif í t io- depofitionem , & per i l lam velle hanc fecundam cor-
nis fupremo tribunali practicara , teftes examinatos r ig i , fí forte i n aliquo fuerit i l l i contraria : ratione 
^ parte non citata repetendos non-eííe, faltem cúm i n - enim pr^fumptas obiiuionis hoc poteft admit t i . 
•quiíitus annuit eorum examinationi5nequerepeti po- Rojas, Sí Farinacius fupra. 
fi:ulat,vt a j i i s re la t i sop t imédoce t Farinacius ^ / . y i . 6 Item cum teftes ex prima inftantia examinandi 
rium. 149.Cr de h&rc/i, qtufi. 188. num.17. verjic. contra- íunt , aut eorum examen repetendum , debent coram 
rium. E rgo j ignum eft valei^depofitionem teftium N o t a n o , & duabus difcretis,religiosífq; perfonis exa-
J^rtC non citata : §c ita t é n é t l l a í c a r d . Ub.i.inprafat. m i n a r i : quód fiNotarius defíeiat,potefteiusdefectus 
fmfl i j . f ium.j . i .Flacha in epitom. delitt. cap. 19. num. 17. aliis duobus virishoneftis fuppleri: habetur exprefsé 
verf.quod conulnci pofet. Farinacius qmft. 72. num. 115. Incapjpt officlum^e hareticü, in G^.vérum Nomine re-
& de harefi, qmfl. 188. n. 24. Simancas catholic.infiitut. ligiofa? perfon^, intelliguntur honefta!,íiue clerici,íí-
'tit.G4f.rubr.de teflibas. mm.\G. & 28. Rojas fingul, \ 96. ue laici í int, qus fi in finedepofitionis, & poftea per 
Decianns t raña t . crimln. l ib.^. cap. 20. num.i4t. & alij Notarit im l e d í E , & á tefteconfírmatíeaíriftanr,fiirisfa-
a}?ud ipfós. cienr dirpofítioni fupradidi rexrus.íic l¿ymcúc.^.part. 
4 Limicant tamen Rojas fupra nun}.G. I)ecian. c.3 5. direüor.rubr.quot perfonk ejfe debeant in examinatione te-
^.ij.Parifius in confil. 2. num.iG^. 8c alij relari á Fari- Jliumin.8i.&. i b i Pegna comment.io.Adaeno tamen ra-
^ nació q iu f l . j i . n . 116.vt intelligarur,quando inquií í tus ró ad examinationem rei, & teftis has perfonas adhi-
eft potchs,& ob eius potentiam timetur aliquod tefti- beri5fcd vfus obtinuit in prxfentia Notar i j , & fifealis 
pus damnura euenturum.ob quam rapojiem nomina tantum examinan.Quapropter Franc.Pegna,cum Ey-
teftium non publ icantur .Veiúm probabií ius exiftimo mer. 3.p.direfó. q.G^. comm. 112. exiftimat has perfonas 
ctiata temota potchtia iñqüiílri non requiri citatio- (olum ex confi l io , non ex precepto adhibendas eííe.' 
íiein rei ad valorem depofitionis teftium antea hGtXy Dixi, í i Norafm?3eHciat,?mraHe^um fuppleri poíTc 
/ fed folum, vt ípíe bpponat, íi quid habet aduerfum: duobus viris honeftis, quorum vnus feribere deber, 
& 
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& aher fcripra rubrcribererneqnc opus eft vcrumcjue t ionís cribunali nunquam h x c confrontado fir^ifi ex 
didareftium fcripris mandare. í icVmberr .Locar.Í« Í«- decreto i l lu í ln í í imoium Cardinalium ib i pr^ í i i ien-
diC.tnqHifit.verbo InqHtfitorsuiy. Pegna , & Farinacius t ium.íic docuit Pegna,& Farinacius fuput. 
fupray&C ali) apud ipfos. 
•7 Fada autem teílium depoí i t ione reo publicancia 
, e^/upfeffis nominibus teftiura, & deIatoriim:cx texr. 
cx'preíío in cap.fin.deh.treticis) m6, &c hoc oh fauorem 
fideij ne tertes arceantur á dcpoficione tam grauis c r i -
minis. E t qua ratione infertnr man i fd té dandam non 
elfe delato copiam cognominum tcíHum , ñeque a l i -
quarum circumítantiai'Lim depoíicionis, ex qaibus de-
ueniie poted in notitiam adaersús i l lum deponcntis. 
fíe Eymcr.5 p.^i? '^ ' .» .! 19.& ib i Vé2)nzcom}fíent.icf.& 
q.yf.comment.iiq.hcelius Zechinspím. i .pan. tit.defi-
desubr.de harefí,cap.ii .n.i^.verf.id ¿jiioque. Fvniinacius 
de h<erefi,4.iS%.n.7. & 8. 
Haecautem doctrina procedit , quoties periciiliim 
t e f t i s ^ delatoriscx publicacione timetur.Nam finul-
lum adí i tpet iculum , publican nomina debent 3 ficut 
jn aliis i ud ic i í s , v t expreíTe dicitur iHJiipradiílo textus 
Catetum iam vfusobdnuit femper hoc pcriculu prae-
fumi, etiamfi inquifítus potens non ík3quia eius con^ 
fanguineijVcl eius íbcij,& cómplices potentes eífepof-
fnntad vindicandum. Item ei l periculum non leuis i n 
religione derrimentijfí teíles oceultent delidum.quod 
§. I V . 
T e í l e s criminoli,&: alias i n h á b i l e s , ^ fin-
gulares, qua racione in IIQC 
delido probenc. 
H i teítes non integre prohant, ^ ináe infe-
runtur, 
Quü fit teflis fingularis. 
GHtotuplex eft Jtngularit.ts in teftificando. 
Tejles ftngulares fingularitate ohflatiua nihilprobant. 
Tefles fingularesfingularitate cumnlata^jel diner/ifi-
catiua prohant , vi reití fubijd pojfit ^ttdfttonibiUy 
velvt condemnetur in pcenam extraordinariam. 
In dubio^an t eft es de diuerfis^an de vno ¿tfin deponant, 
pr&fumendi funt de vno actu deponere. 
DHO teftes fingtdares omni exceptione maieres fufji-
ciunt ex plurium fententia ad reum condemnandií. 
Probabilius eft oppoficttm. 
Tefles deponentes de quodam attu hdtreticali variantes 
in loco,& tempore, ajfirmant aliqui ejfe conteftes. 
iz 
alias manifeílarent ícientcs publicandos non eífe. A d -
de,vt tota ratio dubitandi in hac partejipsífque I n q u i - Jo Contrar.iumprobabtliui eftyejfe fctlicet fingulares, 
fitoribus fcrupulus auferatur. extac coní l i tu t io Pij I V . 11 Satisfttfundam.num.^.addu^e 
incipiens, C u r n y / m ^ u a fancitum eft obligaros nun-
quam el feInqui í i to tesnominatef t ium delato publica-
re.fíc Simancas inenchirid.tit.$¡. rtibr.deteflibi*í,nH.i4. 
& I J . Repert. verbo nomina , ver fie. nunc videndum. 
Fraucifcus Pegna $.part.direñor.qíuJi.y<¡.comment.ii4. 
verftcjametftvero.F&nnaciasejHdft.iSS.num.i z. Rojas 
traftat.deh<ereticü,p.i.n.c)S.Luáomc.a Paramo ^<?r;¿/-
nefarjttalfiquifíciontsjib.}. qmft.^. rubr.de expedit.pro-
ceJf.nHm.4%, 
8 Hínc a for t ior i itifettur teíles non eífe cum reo 
confrontand'os.Nam cfto in aliis iudiciis, & cauíis hoc 
faspe expediar,vt reus íic facilius conuincatur>& veri-
tatera negare non audeat, foita textum in l . f ipoñu-
lauerit y cjiuflioni , j f . adlegem luliam de adulter. i b i , 
qíí^flioni inurejfe iubentur rém , reave , Ó' patroni eo~ 
Yumr>& qui crhnen dettderit.Tamcn fauore fidci3ne hac 
Atj lvnm teflis deponit de aftn húreticali tali loco,& 
tempore ; & alita de tilo deponit y ñeque tempm dcfi-
gnat,-nec locumycontfftes debent reputari. 
15 Teftes deponentes de eadern h&re/i, & verbü difeordan-
tes contefles fítnt. 
14 E x depofitione fingulari trinm , vel quatucr teftinm 
omni exceptione rnaiorum , aflflrmant plures te con-
demnari pofle tn pcena ordinaria. 
15 Probabilipu efl oppojimm. 
16 Satüftt contrariofnndamemo num.i^Adduño. 
1 teftibus alias inhabil ibus^t funt excommu-
jL^/nicati5criminofi5rocij ci iminis , lLida:i,& hWe-
t ic i contra Chriftiannm5&: alios, quos fupra memini-
mus)communis3& recepta fententia eft non integré de-
lidtum probaie;quia licét fauore fidei ad teftificandum 
occalione abíb'nerent a del ido manifeftando , expe- admittantur, admittuntur tamen vt perieulo falíitacis 
diensfuit eos ab hac confrontationisobligatione libe- dicend^ fubiedrneque enim hoc perieulum quod i n -
raie.fic docuit Pegna j part.direa.comrñent.x^.num.ioi. trinfecum efl;,purgari poteíl: admiffione : fíe pluribus 
verflc.alias explicarepoteft.&comment.^.nurn.zo^.ver- coraprotant Farinacius ^«^/?.i88.«ww.S^.Pegna direft. 
ftc.tecitari>8cc.M.onzc\na.<:an.praclic.¿4rchiepifc,rap.d4.. ^.part.qu.ó^.comment.i} 3. verf.cAt tris tamen. Mafcard. 
num. 6. Farinacius de hiifeft, quáfl. iSi. num.iS. affir- deprobatiombmjib.z.concluf.S5j.num.$8.Ex quoñt dú-
mantes imprudenti í l imé fadurum Inquifitorem.fí te- püci teíle contefte, fociis criminis, aut alias inhabi l i -
ítes renuentes confrontare compelleict extra dupl i - bus non poflercun} ad pcenam ordinariam condemna-
cem cafum.Primó cum tcíiis eft fímul focius criminis, t i , etiamíi indicia, & ciicumftantiae conciurant, qu i -
quia tune ratione íocietaiis in delioto, & non ratione bus príefumi poteft vericatem deponeie ; quia huiuf-
teftimonij confrontare eompelleretur. Ñeque in hac modi indicia,& circumftantias expoftulantur,vt eoruni 
compulfíone videtur fequi aliquod confiderabile i n - didlum admitti po í í i t : n o n á u t e m expoftulantur,vt in-
conueniens, cum teftis fcipfum fímul condemnet, tk tegré probent: vt legenti textura in diBo cap.infideifa* 
reus obligatus fit ipfum deponentem raanifeftare. íic uorem^icilc conftare poteftJ& tradunt relati Doólores. 
Vc*nzdireftorpartxommem.^.verf.fttfecunáu axio- Quocircadepofí i io vnius teftis inhabilis rar ó ad t o n a . 
wa. }AonxQ.\\-\ziz.n. praftic.Archiepifcop. cap.Ü^. num.6. rara fufíicitjnifi aliis adrainiculis,& prasfnmptionibus 
Marrinus Delno difcjtttflt. magicdib.$. in i.appendicey'j. grauibus admúetur.Uepofít io duorum fufticict ad tor-
3o.Farinacius ^r/¿e/?.i 88.^.50.Secundus cafas eft,quá- turair^vel ad condemnandum reum in pcena extraor-
do dubinm eftdeteftium falfítate, ñeque apparetvia, d iñar ía .Tr ium,velquatuor depofítio ad condemnatio-
qlial tollatur dubium , & ventas elucefcat i porerunt nem ordinariam fuftiieiet; quia multitudine deponen-
tunc Inquifitoics ad confrontationem teftes c o m p é l - titira inhabilitas iilorura reparatur-fic Pegna,Maícard. 
iere , ne innocens damnetur. Hoc tamen raagna pru- 6c Farinacius fltpra 5 & alij apud ipfos, & tradit opr i -
dentiii,6¿ cautela faciendum eft,6¿: príEcanendum om- rae loquens de crimine magiíE Martinus Dclr io dtfqui-
nino perieulum teftium.Quapropter cenfent inf lare- J¡t.mag'tc.lib.$. i n i . appendtce , qutft. 1 z.i 3. 14, & i f . 
ferendi Doí to rcs hanc confrontationem faciendam Addc nequeedara probari deli&umplené;&: perfeóté, 
non elle ab EpiícopoTine Inqui/itore}vel econtraiquia efto cura tefte alias inhabili concurrat teftis omnino 
eíl tes graaiffima.-íuíó in ¡^enerali torius oibis inquifi» integcrj& valide dígnusiquia ex dignitate vnius non 
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reparatur altcnus defedus^enc tamen repararetut, fi 
cuth vtriufquedepofuionealja: cii'cumfl:anciíE,&: ind i -
cia concarrerent. fie dacuic op t imé alios referens Pe-
gna part.d1reot.qMdJi.64. cornment.H$. verjic.fit iam 
tertiHm.Vztiaacias qHafi.iüü.num.Gc). 
z üifficultas aurem graniííima eíl de teftibns fingij-
laribus, habilibus, & fide dignis, an ij plenc probenc 
delielum ? Pro cuius deciííone. 
Praemicto p r imó teílem fingularera d¡ci,caius depo-
íitio conreítem non habec,vcj,vt clariús dicam, cuius 
depofítio cum nullius alterius depofitione coniuiigi-
tut /ed ab omnialia diftindaeft.ficex Rúá. inl .de qui-
bwyn.tfffM /íg-i^tradit Petr. Anton.a Petra traU.de fi-
deicemmtJf ej.iL.n.^cji.Vegfía. ^.part.dir^.quctfi.ji. com-
ment.ni.col.i.verf.tefiis vero JinjrvUrü.Fadnacius de te-
- Jith.q.óq.a n.i6.& feqq. 
3 Praímitto fecundo triplicemenumerari a D o d o r i -
bus ceftium fingularitatem, obftaciuam fcilicet^admi-
niculariamjfeu cumulatiuam,& diuerfificaciuam.fic ex 
l&úáoincap.licetcaufam,nHm. w.inprtncip.deprobationi-
bptí) tradic Rojas de hdreticú, i.part. ajfert.6. nnm.iii. 
Pegna dicto comment. 111. col. 1. verjic. fed quo apertim. 
Farinacius ^«^e/?.^, mm.^.&c alij apud ipíos .Obí la t i -
ua ílngularitas eft, cuius d i d u m alterius didlo obftat, 
& repugnar. Econtra vero adminiculara, feu cumula-
ra fingularitas eft, cuius di£tum alterius didlo fauet, 
& patrocinatur : vt Ci vnius deponac vidiíTc delinque-
re, alius deponat fe audiuiíTejvnius enim didtum alte-
rius d i í lo fauet. Diuerfificatiua fingularitas illa eft, 
cúm ex teftinm depofitionibus diuerfus adus in fpe-
cie , & in fubftantia coiligicui*. V t íi vnus diceret te 
commiíií íe hxreíim tali die , 5c tempore , alius vero 
deponac alio loco , 8c tempore. HÍE igitur depoí i t io -
nes arguunc diuerfas hasrcíes fadas fuiíTe , alias íi fo-
lum de vnjeo, eodémque a¿tu teftes vellent deponerc, 
íibi ipíí obftarenrs& íingulari tatem obftatiuam in fuis 
depofítionibus habercnt.fíc mu tis relacjs docent Pe-
gn j&Far inac/w/^í í . 
4 Prxmitco tert ió teíles fingulares fíngularitate ob-
ftatiua nihi l probare ; quia fibi inuicem aduerfantur, 
8c vnius diótum aliorum didtum infirmar, ac proinde 
minus probant plures3quam vnusrantúm:f ic poft alios 
Rojas tractat.deh£reticüsi.part.aJffn.6.num.iíi.A\hec-
ún.in cap.i.qudft.xG.num.Ci.verf.^r in hac fingHlariter 
habet locum, de htreticií, in 6. Farinacius alios referens 
qHdfl.é^.num.^ 1 . Q u ó d fi teftes fint fingulares fingula-
rirate cumulata , vel adminiculata fibi inmeem adiu-
uanc, & licét concludenrer ex illis del idum non pro-
betur5probatur tanieneíHcacius,vr de feconftar;fiqui-
dem teftis deponens de auditu coadiuuat deponentem 
de vifu , & deponens de fama fouet deponentem de 
fado.fie Caccialup.ffl í.admonendi>nu.%6.in fine&erjic. 
dici etíam.Gabr.deprobatíonibftíy hb.i.concluf.i .»UM,f. 
PetradefideicoTnmiJfqmft.\i.nHm^Qj.& feqq.tk. muhis 
aliis exornar Farínacins qH£fi.64c.n.ii¡),& 12.6.& feqq. 
Idem licét non ita efficaciter reputo dicendum in te-
ftibus deponentibus fingulariratc diuerfificatiua, cum 
ex vnius d ido akerius d i d u m non infírmctLir,(ed po-
tius foueatur. fie Pegna 5. part.director, comment. 121. 
verjic. -vltimaeji diuerjificaíiua. G a h ú d titul. de tefli-
bm, lib.i. conciuf.z. num.y. 8c ha^c non infringir d ida 
teftium. 
5 Praémitto quartó teftes fingulares fingularitate cu-
ipulata , vel diuerfificatiua , licet del idum plené non 
probent quoad pcenam ordinariam , probant tamen, 
vt réus fubiíci poílit quieftionibus, & in pcenam ex-
traordinariam punirjjquia d e l í d u m ex i l lorum ckpo-
fitionibuseftplufquam íemiplené probarum.fic Pegna 
difto comment.1 u.coLd& c).ctrcafin.c0mment, %UfcsLTá. 
deprobation¿b.!ib.i.conciuf.8<¡6.num.i i.&fiqq. Parifius 
inqmjit.num.i $zúx\zc.q.6q.n.i\%.& de h^reji, ^,188 ; 
nnr/t 165. 
6 Picemitto qu in tó in dubio , an teftes d t diuer-
fis adibus,vel de vno tantúm deponentes,fi in loco3& 
tempore conueniant , p ra íumend i funt de vnico tan-
tum adu deponere, ac proinde efte conteftes , 8c non 
fingulares. Ratio eft, quia pluralitas aduum non prac-
fumiiuv,exc.cum loannes^defide injirument. At fi i n l o -
co ,& tempore diuerfi fint, & ex tali diuerfirate diuec-
fitas aduum inferatur , pra^fumendi funt de plurí-
bus adibus teftari, 8c non de vno, ac proinde elle fin-
gulares. fie pluribus relatis firmar Farinacius quaflú^, 
num.i, 1 j.&feqq.vfqtte ad finem quotflAÍs pofitis. 
7 Prima difíicultas eft.Si dúo teftes omni exceptionc 
maiores aduersus te deponant, quorum vnufquifque 
de fuo adu haercticali diuerfo depofitionem facit red-
deris dchíerefi conuidus,& fubiedus condemnationi 
in pcenam ordinariam \ 
Afíirmanc plures relati á Maícardo concluf. 85^. 
«»w.8 . Farinacius qu^eft.ó^.num.io^.(^r de harejítqmft, 
i%S.num.i$y. Pegna dire£tor,$. part.comment.m. ver-
jic. ergo quantum («¿/^nwí^wí.Philippo Portio lib.i.com-
mun.opin.regttl.^.verfic.contrariam opinionem, ipsófque 
fequitur A n t ó n . G ó m e z tom.$.cap.i i.num.12., ante me-
diMnsverfic.fecm tamen ejl. Mouentur , quia huiufmo-
di teftts l icét non concludenter probent aliquam hae-
refim in fpeciejpiO.bant tamen in genere,quia probant 
re h^reticum d í e ; íiquidcm per quamlibet haírefim 
hasrericus es.Erin hac generalitate concordes1& con-
teftes elle videncur, 8c hoc fortiori mili tat , fi propo-
fitiones haerericales á fe firmara?, vel adas hereticales 
f a d i ad vnam fedam perrineanr.v.g.fi vnus teftis ad-
uersúm tedepofuit exobferuacione legis antiquíE Sab» 
batura curtodilfe^lius ieiunaire,vcl te circumcidi per-
raifilfe. Nam tune viderií conuidus efte de i l la feda, 
vt in hoc cafu fpeciali tradic Simancas in enchirid. vio-
laiA rehg.tit 37. rpibr.de tejiibuéfingularibpu, num.i 1. & 
traftat.de h<tretic¿s3tit.64..num.7^ Mcnochins conjtl.81. 
ríHm.i$Srl:b.i. Farinacius de h<iírefí3qí¿¿(i.i8%. num.ijj , 
Petra de fideicommijf.qmfl. 1 i.nu.j00.verjic.&hdiccon-
fideratio. A I b e r t i n , ^ . i .qudtJl.^ G.num.81 .de h&rettc.in 6. 
Conrad Bmnus tratiat.de hareticis, lib.4. cap.9. adfir 
nem, fequentes Salycetum in i . Tttium, num, 16. C. de 
teftibm. 
8 Ca tcrum probab¡ l iusc rcdo ,&inprad ica omnino 
tenendum ex v i fupradidarum depofirionum prascisé 
te non cíTe fufficienter conuidum hsrefis, vt pcenam 
ordinariam iuere poflisific pluribus fírmanr Rojasrr4-
Üat.dehdreticis^.part.ajfert.G.numA^x & fecjq.& «.HJ". 
dixit contrariam fententiam periculofam cífe Pegna 
diredor.^.part.comment. 1 2 1 .verfic.t&terum omijfa. Maf-
C2Líá.deprobatiomb.concl.%¡(j.num.\i).& 14 Racio á pr io-
r i eft , quia efte non poreft genus nifi in aliqua fpc-
cie , ñeque fpecies nifi (ir in aliquo indiuiduo. Eigo 
non poces probari haerericus in genere, quin proberis 
aliquo adu indiuiduo haerefim commififte : atqui con-
cludenter de nullo adu híercticali in indiuiduo con--
uinceris per dúos teíles,vt cafus fupponit. Ergo nun-
quam rcdderis fufficienter ex corum teftimonio con-" 
uidus. 
9 Secunda difficulras eft,an fí d ú o teftes deponane te 
Mahometum adoraíre,vel in obferuarioncm fuae legis 
cceremonias, & lauacoria fecifte, deponunr tamen de 
loco , 8c tempore diuerfo, an debeant dici contefteá, 
vel fingulares?Ratio diíficultatis eft; quia vterque te-
ftis concordar in vna,(S¿ cadem haerefi, feilicer in adp-
riatione Mahomcti:difcordar tamen in loco,&tempo-
re. que difeordantia viderur efte extrinfeca , ac pro-
inde infufficiens infirmare eorum reftimonium, Pro-
bant ergo concludenrer. Item vel i l l i dúo teftes de-
ponunr de codera a d i | h^reticali s vel de diuerfo. 
• • ' S i 
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Si de eodem adlu deponunt^iam teñes comeftes funtj 
/ íaurcm dediuerfis aíl:ibus,elt depofitio , cum huiuf-
modi a¿lus ad eundem fincm tendanc, & ad eandem 
hsrefim perdneanc, sequiualenrer de codera adu de-
ponunr. Et confirmo. Si vnus teftis probarcc te fura-
tum eííe pallium a Pctro die louis , & alius deponat 
die Venerís fcquenti apud te rerentum vidiíTc , mani-
fefté , videris conui í lus de furto , etiamíi de diuer-
fis a^tibus fueric fa¿ta depoí i t io i quia in eadem ma-
teria , & in eadem fpecie fur t i conueniunr. S i m i l i -
terergo videtnr dicendnm de dcpüíi t iohe fada a l i -
cuius haerefís fpecialis. Et ita per hos dúos teftes pro-
bari integre; te híEieticum eííe , & vt talem condem-
naripoire, defendit Conrad. Brunus Ub.q.. de hareticü, • 
cdf.y.non longe afine. Alhzztin.tratiat.de agnofcend.af-
fert.qu&ft' i ^ . num, i . Simancas de catholic.injlitut.titú^. 
mm .7$.& y^.&c adducic pro fe D . T h o m . i . z . ^ r ^ . y o . 
art, i , 
10 Ac tenendum eft hos dúos teftes ííngulares efTc, 
ñeque omnino , & pJene haereíim probare : fie docuit 
aliis relatis fapientiuimus, & fatis de inquií i t ione be-
neraeritus,Pegna i.partMrett.comment.izi. c ircame-
difimyVerf.omijfaigHur.vhip^ohzz manifefté cum Caic-
taño , & SotoD.Thom.huius eííe fentcntiae, eandem 
acriter defendit Rojas vocanscortmriam periculofa, 
traft.deháret.ajfert.6.n.145MaCcuá. deprohatio». lib. 2. 
^«f/.S^.w . iJ .Farinacius q.6^tn.i\-j.verf.Jivero. 6c pro 
hac opiníonc facit exprefsétextus tncap.nihilominusy^. 
¿¡udft.Q. ibimeque i terum vocesjtanquam plurium ad-
mit tuntur»quos temporum diuerfitas fímul interfuiíTe 
prohibuiCi& notat ibi g loí la ,& alij innnmeri,quos rc-
ferendo fequitur Farinacius ditl.qutzft.G+.num.ji. Ra-
tio ea e í l , quia teftes deponentes de haerefi commiíía 
diuerfo loco,& tempore,nondeponant deeodem nu-
mero adhijfeddediuerfo, cúm impoílibile fit eundem 
adtum.v.g .eandcmpropofí t ionem hacreticalem longo 
tempore , imó vix vnico die continuari. Sed teftes de-
ponentes de diuerfo a¿tu fmgularcs fun t , & non con-
cordes.Ergo non plene probanr. Ñ e q u e obftat rempus, 
& locura non efte de fubftátia haereíiSjneque efle ar t i -
culataiquia fufíícit quód tempus3& locus inducant d í -
uerfitatem haerefis , v t depofítiones fingulares fint, & 
non conteftes, vt ex Aymon.Albertin .6c aliis notauic 
Farinacius d.c¡.6^.n. 80. 
14 Ad raiionera dubitandi relpondeo , etfi temporis 
& locí diuerfitas excrinfeca fie ha:refi , non tamen eft 
extrinfeca , quoad depofirionem, cúm faciat diuerfas 
depofitiones.Adde hanediuerfitatem femporisJ& loci 
nonextr¡nfecara,fed intrinfecam haerefi quoad cius i n -
dmiduiratem v ider i : fiquidem pro varierate temporis, 
& loci diuerfa numero hxrefis conftituitur.Ad primara 
Gonfirraationem dico de diuerfis a(5i;ibusdeponereaetfi 
tendant ad eundem íincm , ad eandémque hanefimin 
ípecie pcrtincant:ficut ü qu iübe t teftis de homicidio 
commiflb hoc menfe teftaretur, & alius de commií íb 
menfe antecedenti. deponerent namque de diuerfis 
homicidiisJ& fie eífent fingulares.fingularitate diuer-
fificatiuajquód fi devno tantúra vellent difponerCifibi 
ipí isobftarent ,& fidem tollerent.Ad fecundara confír-
raationera cocedo illos dúos teftes integré probare 
furtura;quia probanr de eodem a í tu continuo,non de 
diuerfouctentio enim eiufdcm reí eft ídem adtus con-
tinuus,cura prima illius vfurpatione. Quotiefcumque 
antera teftes deponuntur de eodem aótu continuo3non 
fingulares,fed conteftes dicunrur , vt tradit gloffa V« 
d.Cítp.nihilominus ¡ ^.q.9.verbo fmul^verf./i tamen alicjíte 
afrum cominuum.lk ibipncpofit.w.y. Caccialup.w l . ad-
monendí:)n.2>4.ante médium ¡verf./i.vero non ej lfat tumin-
ftamaneum.ff.deiureiurVcuz defideicomrniff.q.i i . n . 6 i ¡ . 
& ¿ w . & n . y o i , ® ' 7ÍI.Í«princ.&c aliis in locis, plurcs 
íeferens Farinacius qu&ft.óáf. num. 50. 9 1 . pluribus 
Ferd.de Cafiro Sum.Mor. Pars / . 
comprobat teftes deponentes per foramen vnum poft 
aliura adulteriura,copulara,vel alium adura v id i l f c in -
tegré probarc;quia ex quo videnc vnum aóhira conti-
tinuatura,fimul v id i í í ed icun tu r ,v top t imé tradit alios 
1 eferens Pegna di t t xomment. 111 .poftjncdiü.verf.pojln-
mo ülud hoc /oco.Antom.Gonez tom.i.rubr.deprobat.de. 
liftiyCap.u.fiHm.ii.verJicitem etíaintelltge. Mafcard. de 
probationib.ltb.i.concluf.^.num.\j.& contl.6 f .« .1 . 
A t in noí t ro cafujcüra i n tara diuerfo tempore,& loco 
eadem numero hasreíis continuari non pol l i t , eííicitur 
fané fie deponentes de diuerfa depofuiílé , atque adeo 
fingulares teftes eíte. 
1 i Sed inquires. Quid fi vnus teftis deponant te M a -
homerura adoralfetali loco ,& temporej&: alius depo-
nat de eadem adoratione abfolutc, abfque fignationp 
locijóc temporis,quia i l lorum non recordatur, an hu-
iufraodi teftes conteftes fint, & non fingulares? 
Rcfpondeo efle conteftes,fed non mregré , ideóque 
non p lenéex i l l i s delidura probari. Priorera partera, 
rd l ice te í lc conteftes,defendlt Petra Í/Í fídeicornm. ¡ j . n . 
nA9l'7S&'&' 877. Crottus de teftib. p. 7. num, j n . m 
princ.verf.tertiajit concluJio.Vzúmc'ms aliis relatis ^.64. 
«.74.Et ratio eft , quia teftis deponens de delidlo abf-
que fignatione temporis , conuenit cura deponente de 
eodem dcli í to fada temporis fignatione;cüm vterque 
de eodem del ido deponat. Ergo in illa depofitioncin 
quantum ad fubftantiara conteftes funt.Secundara ve-
ro partera , feilicet non eífe in tegré conteftes ex fe pa-
tet,quiaad hancintegritatem n i h i l fpeciale habere de-
bebat vna depofício ab alia ; at vna depofitio fignat 
tempus,(8<: locura, quod alia non fignat. Ergo. I tem 
quia ex huiurmodi defedu tale teftiraonium non eft 
plcnura.Nara licct in ciuilibus neceftarium non fir te-
f l i deponenti fignare locura,& tempus,pra;cipuc fi an-
tiquura íitjnec deílj is interrogatur.At in criminalibus, 
vbi clariores probationes requiruntu^neceftariura eft; 
alias tefti deponenti de del ido, loco , & terapore non 
fignato fídes integra non habetur , vt pluribus relatis 
defendit Farinacius quitfí.64.. num. 107. 
1 5 Tertia difíicultas eftjanduo teftes deponentes de 
cadera haerefi coraraifta eodem loco, 5c ievnpore,fi i n 
verbis difeordenr, facient plenara probationera .? v .g. 
vnus deponit te tali loco , & terapore dixilTe imagines 
venerandas non eífeíalius deponit te dixiííe inuti lem. 
.& abolendura eífe vfum facrarura imaginura. qua i n 
re kmo\á.K\h£tú\\.rap.i.qt{<tftAG.nHm ¿fi. deharetteü, 
i n . 6 . & traEiat.deagnofcend.affert.cathol.quteft.^4. «« .47. 
exiftimat hos teftes conteftes non eífe, fed fingulares, 
hasresíraque non plené probare. Mouetur,quia híerefís 
verbis commiíra,in verbis confiftitrat in verbis huiuf-
modi teftes conformes non funt ; ergo non funt con-
teftes. Casterúra omnino affirraandura eft hos teftes 
conteftes círe,& plené delidura probare,docuit Pegna 
ypart.direü:.quAft.yi..comment.\ii.poJ}.mediÜive'tJic.ve~ 
rkmtamen. Rojas traftat.de hceret.i.part.ajferí.6. n . i $ i . 
Maícard.covff.8 f ó.w»r/í.i8.Farinacius ^«Í//.64. nu. yo . 
& c¡U£j}. 6$. num. t z . & adducitur Bald . í» cap. 
bon<£,deeleci.\'hi d ixi t ,quód fi funr dúo teftes, quorum 
vnus depon i t ,quüd Titius promifit Scio dúos (olidos, 
alter vero quód proraific 24.dcnarios,vtique if t i teftes 
erunt conteftes,&probabunt,nifi interrogati eflent de 
qualitate vocis,& v iborura forma'.itate : & facit tex-
tusincap.nihil obftat3dc verborum JignifÍLat. '\h\snihil ob~ 
fíat, narrandi diuerjitaSiVbi eademdicuntur. Ratio an-
tera eft , quia ea verba licet materialiter dif t inda finf^, 
forraaliter tamen cadera funt , quia eundem fenfum, 
, eandémque fignificationcra habent, in qua fignifíca-
tione vis verborum couf i f t i t . c^ . intelligcntia , 'cap.pr£-
terea,de verborufignificat. Ergo teftes de illis deponen-
tes,non diuerfi forraaliter funt,fed potiüs fimiles , & 
conformes. 
Z z 3 Deindc 
6 De modo iudic.proced.in caufis fidei. 
Deinde depofitio facka per cadcm formalia verba 
/ u f p i c i o n e m argüir falfitaris , ex rexru in l. 5. §. 1. i b i , 
vntiTn,,eHndéme¡ne prdmeditattimfermonemi&c ib i Doó to -
"tesf.de teftihiií.\>erxzdefideicommifcjU£fl.iz.n.i\iu& 
l í i i M z k z c á Uh.í.deprobat.cond.m.ntinj. 16.&Ub.}. 
tonel. 1368. tt.6. Farinacius pluribns exornans ^. 6y, 
/;.14. Ergodifcordiain cortice verbonim cum omni -
moda conueníenria in fenfu infiimare non poteft re-
i l imon ium deponentium, fed poriús illüd facir credi-
,bilius,vr r e d é txD.Thom.i . t .qHAjl .jo.art .x.adi .ar-
gument.&cex Soto de iuftit.Ítb.$.qu&fl.j. art.i.ad i ,ar~ 
^«w.probat P e g u a l , comment.in. circafinem, verpe. 
imo vfc¡He adeo. Iccm fatis receprum eft Ínter Dodorcs 
modicam contrarietatem teftium eoram fidem non 
infirmare, vt conftat ex pluribus , quos referum Maf-
card.£¿e probation.ltb.^.conclHfi^ói.num.^ .inftne.F^úna.-
cius £j.6¡ .num.14. Sed nulia poreft efle minor diuerí i-
t a s A extra reí fubftantíam.qaam diaeríitas materialis 
verborum.Ergo.Adde teíles tunedici contefteSjCjuan-
do inferunc identitatcm fad i j í íngulares , quando.ex 
corum didis recepír faábam feparationem.-íic Faller. 
fn prattíc. crimin. verhojdem quod commifit falfitatem, 
num.zS. Viuian. in commun. opirt. verbo téfles fingulares 
nonfacimt fidentinmn.^cradit C a c c i a l n p . ¿ « / . ^ w o -
rtendi, nftmj&j. pofl medtum, verfte. & cjuando teftisy & 
tiHm.Sy.in princ.Ax ex horum dcpo í l t ionenon in fe r tu r 
feparata haerefis , fed poriús Vna , de eadem cognitio. 
Adnertendum taraeneft.fi teftes de verborum forma-
lirate examinati eirenr, & vniis de vnis verbis, alius de 
^l i i s deponeret,!^ rali cafa n ih i l probarenr,quia tune 
j n fubítantia depofit ionís difeordes eíTent. fie docuic 
]Rimínald.¿,o^///,j,49,»í»»?.7. l ib . } . Kohnd.conf.^ ^.num. 
Xt.vfque ad fífjemylíb.t^Vzúnzdvis e¡H<&fl.(jdt.n<67.6%.& 
69.MaCca.rd.deprobatfconcluf.%<¡6.níimi <).&comí., 5Ó1. 
ttHm.<).& concl. ifá.n.y. Petra w traci. deJideicom.q.u, 
nu?n.$ num.iiG.%c)4 & 11512. 
14 Quarta difíicultís eft in trib.is,vel qnatuor cefti-
bus f ingular ibus omni except ione maioribus, quorum 
quilibet de fuá propoíicio^e, vel aólu hcercricali depo-
nir/ufficienter cenfeansconuidus ad pcenam ordina-
riam ? Affinnant plures neo poenitendi Dolores . C x -
Tpoixonf. $ .in fine Marf i l , conf.i.n.-} 1. & fingul.w^, inci-
pÍ€nteiV'ulgatHm>& tritum eft, Caccialiip.¿« repetit.l.ad-
•pionendi> ff. demreiur. verf.patet igitur. Franc. Brunus 
traSt.de tndic. & to'tnr.p.i. q.z. n.6. Simancas tratt. de 
httreticis.ctt.C^.n.yj, l u a ^ ú . d e p m i s temper. canfa j i , 
nwn.iqdí. &c alij relati á Pcgna, & Farinac. loas ftatim 
allegandis. Fundamcncum p r x c i p u n m e(Te poteft, quia 
teftes í inguUri ta tc diiierfíficaíiua deponentes muruo 
"fe iuuant>& depoí í t ionem probabiiiorem faciunt.Ergo 
ex hoc adminiculo, & adiurorio probari in tegréde l i -
¿lum poreft.Item quia non eft credibile to t teftes fpc-
d;at£e vircutisJ& prudentiíe falium deponere.Adde ma^ 
inifeftura inconueníens , fcilicec poíTe h i re t icum plu-
rés é populo perucrtere,6£-ad fuam falfam opinionem 
trahere, quin poíTetconuinci , fi vimmquemquefolLim 
yocerer. 
1 f CaEterum credo ex multitudine teftium fíngula-
r ium neminem , vt hsereticum i n pcenam ordinariara 
Codcmnar i pode.fie tenuit Rezoms in cap.licet caufam> 
nüm^\.verpjiud tamen ditlum^deprobat.Cíotz.de teftib. 
p.j.n. } iG.verf.jed credo illam non ejfe vera.Pegna. $ par. 
dire&.comment, 1 ti.verfatcfué vtin bac cjuoíjuecaufa&O' 
jas traíl.dehííret.p.i.ítJfert.é.n.i^G.&feq.Ydiimac. 
«.3®y. & fauet Conc i í i umNarbonen fe , S^Biterrenfe, 
proutrefert Pegna////'rüi. Ratio praecipna eftjquianon 
poteft integré,6c plené probari quis h íEre t i cus ,qu in de 
i l l o hsrefis integre , & plcnc probetur. A r c ú m teftes 
íurit íingulares,haírefis plené probari non poreft i quia 
h'xc firobari non poreft . niíj probató a d u hasreticali. 
C ú m ergo nullus adus hasreticalis i n t e g r é , & plené 
proberur ; efficirur fang hacrefim nunquam eífe plené 
probatam. Et confirmo. Vnius depofitiocum alterius 
depofitione non coniungirur; quia funt de reomnino 
diftinda. Si ergo .prima depofitio in fe imperfeta eft 
& delidum plené non probat,cx aduentu alterius}qLi£E 
de re alia d i í t i n d a deponit ,perfe¿la reddi non poteft. 
Addecommunem illam dodr inam glofláe in cap. ve~ 
niens, el 1. verbo tllorum s de tefiibtu^ quámque tradit 
Bart.í« i.fi qutsex argentaras1 . ff. de edendo.Ex plu-
ribus,inquam, imperfe¿tis probationibus in criminali-
bus, non coalefcere vnam perfedam, fed femper im-
perfe¿lals rcmanere. Denique in aliis criminibus non 
conceditur perfedla probatio ex multitudine teftium 
í ingular ium. Ergo a for t ior i non eft concedenda in 
hoc hsref ís críimne^ifl quo rot genera poenarum con-
currunt>& vbcriores, cladoréfque probationes requi-
runturpropter truncatam,& deminutam defenfionem 
reorum,quibus nomina reftium non publicantur.Síepé 
enim teftes , qui alias reputantur omni exceptione 
maiores, iudicarentur inháb i l e s , & defedtnoíí , fi reo 
manifeftarentur, quia obiieere poterar defeélum nobis 
jgnotum. 
16 Ñ e q u e obftat fundamentum contrarium. Fatcor 
namque depofitiones fingnlarcs fe mutuo aliqua ratio-
ne iuuarejquatenus quaelibet magis fírmaJ& probabilis 
redditur ex alterius confonio/ed ralis maior í irmitas, 
&;piobabilitas cüm fit o r taá caufa extrinfeca,fcilicetjab 
alia depofitione exrrinfecaj& accidentaria, non extra-
hit primam depofitionem v. g. a probatione imperfe-
t a , quam haber, fed illam in fuo modoprobandi rc-
linquít , ideóque ex nuil^irudine depofitjoncm í ingu-
larium, qux imperfcdlas funt, nunquam vna probatio 
inregra,& perfedaconfurgere poteft.argument./.wiV. 
C.quí nnm.tmel.feexcHf.&l.fancimué^.fi quis autem3C. 
4e donationtb. A d coi í i rmarionem concedo del idum 
fieprobarum prajfumi veré eífe commiíTum , ideóque 
reus i l lud negans torquendus cft.quód íi poft qusft io-
nem adhucin üegatiuaperfeueret , abiurare debet de 
v e l í e m c n t i , obvehementem de l id i pr^fumptionem, 
quae per torturam in hoccafu purgan fatis nonpotuir, 
& infiiper poteric condemnari in aliqua pecuniaria 
poena^ vel in pcena carceris, t r iremis, iuxta d e l i d i , & 
perfonge qualitatem, 8¿ teftimonia, q u « contra fe ha-
bet, quacondemnatione fit fatis inconuenienri alléga-
lo pro prima fententia. fie docuit alios referens Fari-
nacius qíufi.G^.num.í 1 S.gr tx&i Mafcard. deprobat.lib. 
x.conclHf&¡6. num.n. & feq. Jpecialiter num.i$. & 26. 
Pegna di5l,comment,iii.pofl médium verfquoties quis, 
§• v. 
An dúo teíles conteíles omni exceptione 
maiores adprobationem p^nam 
huius delióU fufíicianr. 
Sufficereprobatur ffeftato iuris rigare. 
¿4t inpraEiica nunquam executiommandatHr;ji reus 
probata vita fit. 
1 n p E f t e s omni exceptione maiores f u n t , qui nuL 
A lam exceptionem ^úuv\t\M.cap.licet,de tefiibw. 
Hos ergo & neceflTarios eíTe, & ad probationem huius 
criminis fuííicere, manifefté viderur probare textus in 
cap.nulUm^.fedhocjnfine,i.q.^.ih']y Duorum,véltrium 
tefttum quiUbet iureconuinci, & damnari poterit, iuxrá 
Euangelium dicens, In oreduorum , vel triumftatomne 
verbum.A qna generali regula nul l ibi inuenitur haíre-
fis crimen exeeptum : & ita hanc fententiam , vtpotc 
communem,pluribus exornant Albert in.m repet.cap.u 
de hjíreticisin.G.qu£fl. 16.num.i$ r .Anton.Gómez tom.$. 
vanarum^ cap.n.num.p.V'egna, ^.part.direíior.qmji.jt. 
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cum Byiner.ibi^omment.no.verf.horum omnittmfenten-
tia. Farinacius qtaefi.ú^. n u m . i ^ . & f e ^ q . & de harefí, 
qudífl. 188. ««w.55.Loel ius Zechius i .part.tit . defide, 
ruhr.dehareJfiCap.íi.tjum. i/^.verfic.quo veroadmrnerum. 
C^ua l los in commun.contra comm.quaíi.'jx i .num.i. Si-
m&ncas catholic. inflitut.titul.^i. rubr.de probattonibiu, 
num.%'& tit .64.rubr.de tejhbus,n.$6.&in enchmd.tit .^. 
rubr.deprobatiomb.n.^. & alij apud ipfos. 
Ñeque aduersús hocobftat zextusin cap.pra/Hl.1.^.4. 
vbi adconuinctndum Cardinalem,í i Epifcopus l i t , te-
ftes7i-i'"qm"runtur,íi presbyter, 44. fiDiaconus vrbis 
Romanae,17.(1 fubdiaconus, acolycus, exorcifta,Iedor, 
aut oí l iar ius^y.Nonjínqnamjobftataum quia ille text. 
foluraloquicur de Cardinalibus, ob cius excellentem 
dignirateiTijCuí hxc prarogatiua debeciir,vt non ita fa-
cile c o « d e m n e t u r . T u r a prazcipué , quia non loquicur 
textus de tcftibus fide dignis, fed de teftibus inhabi l i -
bus9qin cum á ceílimonio rcpellantur, mirum non eft, 
íí toe requirantur ad plenam fídem aduersüs Cardina-» 
lem. Quod autem fupradiólus textus loquatur de te-
ftibus inhabilibus 3 conftat ex diíl .cap.nHUam) i b i : Sed 
hoc particulari priuilegio de clericis RomaníE Eccle-
ÍIÍC miellighur^elpropterimprobitatem ^uorundam^ui 
cúm non fine fpeíbats vitae, & f e i e n t i » , i n aecufatio-
nem miniftrorum Dci repente proí i l iunt jquorum ve-
ro vita adeólaudabil is e f t ,v t omnibasimitanda appa-
reat, de quorum aflertione nulla dubitationafci pote-
de , eorum teftimonio duorum , vel tdum teftium, 
quilibet iure conuinci , Se damnaii poterir. Ex q u i -
bus verbismanifeftc conftat difpoíitionem cap. pr<tfult 
cmanalfe ad reprimendam maliciam aliquorum h o m i -
num perditorum , qu i aduersus Cardinales , cleiicóí^-
queRoman íE Eccleílac proíilíebanc aecufantes eos, ve 
hac rarione ab ofHcio remouerenturjac proinde de his 
teftibus ralis numerus copiofus expoftularur ad Cardi-
nalem conuincendum. Adde confuetudine lam rece-
pta fupradiátam difpoíitionem £,^./?r<£/«/,omnmo cef-
faíFe. fie Decius in cap.atficlerici, de iudtc.in 6. Bcroius 
ibiyti.ü. verf. Decius. la \msC\atüSprafl : ic .crÍMÍn.§. f i t i , 
¿¡Húfl.6C,verf.debet etiamfcire^hirQS referens Farinacius 
^«<£/?.63.«.^44. 
x Verum etíí hoc ita fit fpeí ta to inris t igore poíTe, 
í n q u a m ^ x duorum probatorum teftimonio reum con-
uincijSd in poenam ordinariam condemnari; at crede-
rem, fi delinquens probats vitae fit, id nunquam fíeri 
deberefed oportere tres, vel quatuor teftes adefle, vel 
faltem aliqua alia indicia , 8c circumftantias, quibus 
praeíumatur dcli£tum elfe commiflum. Rai io ea elíe 
videtur, quia in hoc crimine minuitur multum defen-
íío reí , cum in eíus prxfentia teftes non examjnentur; 
ñeque eorum nomina i l l imanifcftentur; quibus forte 
poterat aliquem d c f c í l u m obiieere , ob quem eorum 
teftimonium nonleuiter infirmáret, Quaproptcr G u i -
do Falcon. relatus á Pegna dittocomment, i i i , i n prin~ 
cip. dixic dúos illos teftes vix dúos efle, eo quod v r -
gente neceífitace ordo truncatur. fíe docuic Éymeric . 
$.part.c¡H£Ít.7i. 8c ib i Pegna commem.i zo.circafinemy 
verfic quamuts autem hmc veray7«í.Rojas t r a ñ a t . de hót.-
reticüy ajfert. 4. nurn. 105. & fauenc relatí a Farinacio 
q u j f l . i S ü . num.^G. d 'T? . D i x i , duobus teftibus reum 
bonx opinionis conuicftum non deberé damnari i n 
pcenam ordinariam , quia in aliquam pcenam extraor-
dinariam, arbitrio iudicis oprimepoteft, veaduertunt 
relati Doólores , & fupponunt omnes, 
§. V I . 
Q u a poena aíficiendus íic teflis in hoc . 
iribunalifalfum deponens. 
1 G m dicatur teflü f a lfns. 
1 TeBis falfus potefl ab Inqwjitore torqutri, (¿- pu-
niri. 
3 yin pojfit Inquifitor [me Epifcopo, vel econtra hunc 
teflernpuniré ? Sub díflin&ione rejpondetur. 
4 Tejits falfus in crimine h&refis pana mortis affeiendus 
eft ex plurimum fententia. 
$ A t ex confuetudine receptum eft poena arbitraria pu~ 
niri. 
6 Excipe, mf¡ ille contra quem depofuit, vt negatiuns 
fuerit morte ajfeEius. 
7 Si tejhficatus punitus non efl , teftis non eft in pce-
nam taíionis condemnandus , etiam Jpetlato 
iuris rigore. 
8 Nulla efl differentia inter teftem falfum imponen-
tern h&refim nunquam damnato, vel iam de illa, 
damnato. 
9 Poena arbitraria puniendus efl teflis falfus pro defen-
fione inquifiti. 
10 Proponitur obiefíio, & foluitur. 
11 Contra huiufmodi teíiem,tanquam contra fautorem 
hxretici Inquijitor procederé potefi. 
11 Ñon euitabit poznaíjametfi nullafit eius depofitio. 
15 §luid f i teflis fe ipfum detulit t Pcena eft arbitraria 
puniendus9& rnitius. 
14 DiEla de teftibus extenduntur ad corrumpentes, 
mandantes) confuientes, &c. 
l y FíliuSidr nepos teflis falso condemnati non funt in-
famesjieque altis po^ nis fubiiciuntur ,qutbus fkb-
ticiuntur haretteorum flij . 
1 p R a í m i t t o teftem falfum dici non folum eum,qui 
A mendacium dici t , fed etiam, qui veritarem oc-
cultatrhabetur exprefsé cap.i.de criminefalfi. i b i , vter-
que reus eft , & qui veritarem occultar, & qui menda-
cium dicit,quia & ille prodríTe non v u l t , & ifte n o -
cere defiderar. Ec hos eíTc falfos teft^teftatur Farina-
cius <7«I€/?.^ 7,M«W. 210.nullum habereconrradid:orera, 
Modus autem imponendi falfum in crimine híercfís 
eft,íí propofitioncm haerecicaLms quam alius recitan-
do , vel interrogando p r o t u l i t , tu tefteris affirmatiuc 
protuli í íeifalfaenim eft talis depofitio, 5¿ crimen non 
commiíTam imponis . í ic Pegna part.diré flor quáft.tj . 
comment.iix.verf.nec modo funt. Farinacius q . i ñ ü . n . ^ i . 
Simancas cathoLinftit.tit.64.rubr.de teftib.n.Sy.ver/ic.eft 
quoque falfus teftis, 
z Pm-nitro fecundó , teftem falfum ab Inquifi tore 
to rquc r i j&pun i r i poíTe. Nam liccr fatis inter D o d o " 
res controuerfum fit,an delegatus poílit teftem alioqui 
fibi non fubditum p u n i r é , n in fuo tribunali d t l i n -
quat \ Communior fententiadefeudif» dejegatus 
á Principe id faceré polfejvt defencíunt pluribus relatis 
Couur.pra5l-ic.quaft.cap. i B.n.S.verfquamobrem. Fari-
nacius quafl. 67. nnm. 50. & feqq. p^nzftiprayVerftc, 
quantum adfttmum. Ergo a fortiori id faceré poteric 
Inquifitor,quia nonfo lüm eft delegatus Principis, í c i -
licet Pontificis ad vnam caufam , fed etiam ad pintes 
caufas ctiminales.Deinde,quiaconfuetudine receptura-
eft haberelnquifitores hancpoteftatem,quam confue-
tudinem teftatur adeííe Pegna loco allegato,8c Farinac, 
de hdi¡refi,qu£ft.i8%.num.40.A¿áe pro maior i fecuritate 
il l is hanepoteftatem eífe concefTam a Leone X. re fc r i -
pto incipiente,/«íf//^v¿w«/, editoanno 1518, cuius te-
notem refert Pegna in fine direclorij, inter Uiterat yJpo-
flolicaí. & fupradttlo comment, 1 zi.éc confentit Fariña-» 
cius fupra. 
a Dubium tamen eft, an folus Inquif i tor , vel folus 
Epifcopus poí l i t hunc teftem falfum toiqucrc, & pu-
nire?Et quidem fi torquendus elíet non vt teus3fed ve 
teftis pro dcpofitionis faétíe firmiratecertü eft á quo-
Übet i l l o rum in caufa ptocedente torqueri poí 'e •, quia 
quil ibet i l lo rum poteftatem habet inquirendi , & exa-
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minandi vericarcm, quoufque caufa in ftaru fententix 
confticuatLir.Conílat autem ad hunc e í feaum neceífa-
riam eííe í s p c tcftis torruram.Efíicitiir crgo a quolibet 
i l l ü i u m dari poííe.Ac fi torquendus eílec v"t reus,qiiod 
contingic , cúm fpecialiter contra i l lum denouofor -
matur proceíTus;tunc ab vtroqne firaul,rcilicet Inqu i -
I k o r e ^ Epifcopo rorqucndúsefi : , ñeque poteí l vnus 
íine alio,iuxra expreílum textura in Clem.i.de harcticü. 
§.propter.verf.duro tamen tradere carceri&cSic exprefsé 
Eymct.S'p'direct.qiii&ft.j¡.nHnj^.Vegna dió l .comm.in . 
col.uver/.alterum ejt. Verüra í¡ depunitioneloquamur, 
fareor fpedato inris rigore poíTe Inquif i toré íine Epi -
f c o p o ^ econira ceftera corara fe noiorié3& manifcfté 
falfumpimire poena extraordinaria, quia hsc poteftas 
cuilibet delegato Principis in caufa criminali concedi-
tur,vt pluribus exornant Ciarus in tratt.^.fin.quctj}.^, 
verf.fed c¡u&ro nmcjuid.tn fine.Couzn.prati.cap. i 8.». 8. 
Farinac.^y?. 6y.num.<¡t%.&feq. & de quolibet delegato 
habente iu r i íd id ionem puniendi delióta oprime pro-
bar Fzchin.líh.ci.cap.ió.exLnuílu.C.de teftihus.Nihilo-
minus.quia ftat referiptum Leonis X.rcmifsum ad I n -
quiíitoies Aragoniae anno i p o . cuitis meminit Pegna 
dtfio comm, i i i . c trca finem , verfic. tila etiam eft. in quo 
caüetur , ne poflint Inquifítores fine Epifcopi^ hunc 
teftem falfum damnare , ideo dicendura efl: ira ob-
feruari deberé : & ita defendit tanquam tutius Pegna 
fHpradiflo loco. Farinacius 88. num. 41. A t cúm 
fupradidum lefcriptum iur i fd id ion i ordinaris ,& de-
legatae , aliquomodo praeiudicet i limitac enira I n -
qu i f í to r i , & Epifcopo poreftarcm puniendi relies fal-
fos , qnam íus il l isín integrum concedit,idcoad alios 
Inquifítores}& Epifcopos praster depuraros Aragonia; 
vídetur non eííe extendendura , deil l is namque folis 
loquitur Leo X.vc teftatur Pegna.fupra. Aduerco ra-
men,í i aliquando contingar teftem falfum feculari i u -
dici rradi niorrepdniendum , id debereab Inquif i tor i -
bus particularibus fien", confulto fupremo fenatu , & 
non aliter,quia c ü m agatur de vita hominis , quac eft 
res grauiílima , ñeque ita certum eft in iure hac pce-
na t e í tem falfum elle afficiendura,expedir máxime ne 
cuinflibet Inquiíicoris paiticularis iudicio imponatur. 
fie Pegna diclo com. \ tx . verf. iam quamuü, Salzedo 
cap. i) ^ .ver f in Romana.V iixmzc.eju<s,fl,\'&% .n .ft.praíl. 
4 Difficultas eftjau teftis falso hcereíim alicui impo-
nens pcena mortis damnandns fít^ curiae fa^culari re^ 
linquendus.'Affirmatiuam partera tenet Simanc.c<íf^/. 
infl1t.tit.G4.rubr.de tefttbm^um.ÜG. iuntto num.c}o.& in 
enchirid.viol.relig.tit.fi.rubr.de teflibpí4,nnm.i. & 3.Sal-
zedo prañ.in addit.ad Bernard. Díaz, 3 .verf. hiefane. 
Antón,Gómez/>z/ .T^«nj8 5 .nu,.%.infine. Ko'jzs traB.de 
h£retic.p.i.ajfert.§.nu.i$(>.&feqq.hccWüS Zech.infum, 
j.p tit.defdesubr.deharefijcap. 11.num.i4. Mouentur 
pr imó , quia in reliquis cauíis teftis f a l ^ n imponens 
punitureadem pcena.qua puniendus erar teftiíicatusjfi 
yermneífe t obieótumjVt deciditur exprefsé««/. i^.^r^-
terea.jf.de ficariü.ih'i^qmfalfum teflimonium dolomaledi-
'xerit¡quo quispublico iudtcio rei eapitalü dañaretur. &in 
c.fatis hincinfine^ yqutflj, poftquam dixerar Auguft. 
virara falso aecufantera de adulterio vxorera fnara 
non deberé pcena mortis damnari , fubditur. In aliis 
antem falíis eumjqui teftiraonio falfo cuiquam nocue-
fit ,quod íi probaretur, ius fít,occidi, cadera ple<3:i i u -
bemus poena, qua fuerar, fi vevura elfe^teftis eleden-
dus. Et concordar lexregiaSyTaurí.ih'],quando fepro-
hir.e que algún tefligo depufofalfamente contra alguna per-
fóna. en alguna caufa criminaren loqual fino fe aueriguaffe 
fu dicho fer falfo aquel, o aquellos cotra qme depufo mere* 
fio pena de muerte. Otra pena corporal, que al tal tefligo 
aHsngtiandofe como fue falfolie fea dada la mifma peva co-
tra perfona^yhienes¿orno fe le debiera dar a aquello aquellos 
comra quien depufo fondo fu dicho verdadero, cafo que en 
aquellos contra quien depufo no fe execute la tal pena, pues 
por ellos no quedo de darfela.loquar madamos que fe execu-
te en todos los detittos de qualquier calidad que fean.Quva 
ergo hasrefis crimen li t o m n i ü grauiíTimumjVtpotc rei-
pubiicíe,religioníque Chriftianaefummé perniciofum; 
efficítur fané teítem deponentera falso pcena mortis 
damnari non deberejquia illa eft poena,qu£E imponen-
da erar teftifícato^fi crimen obieclum verura elfer. Se-
cundó probaturexrefcr ípco LeonisX.fupra allegatojn 
quo Pontifcx Inquifitoribus remitt i t punitionem teftis 
fa l í ipro qualicare criminis ,& circunftantiarum, eriat^i 
vfque ad traditionem, & remiflioncra faciendam bra-
chio fíeculari, 5¿ hoc abfquc irregularitatis periculo: 
fed nullus excogitan' poteft cafus^in quo haec pcena te-
fti falso imponenda fit ,nifi cura is, de quo deponitur, 
illara fubiredebebarjfi verura cífer obieólum. Ergo in 
1110 cafu pcena mortis teftis falfus punid debet.Notan< 
ter dixi teftem falfum puniendum eííe pcena mortis , fi 
teftificatus i l lam fubire debebar, fi vera fuiílet dcpoíl-
tiorquod non poteft veiif icari , niíi cüm hsrefim al i -
cui imponir.nam fi de alio crimine inferiori , ob qued 
teftificato poenamortis imponenda non eftjdarum eft 
ñeque tefti eífcimponendamjfed aliara mit iorenr iudi-
cis arbitriojV.g.fuftigat)onis,triremis,vei e x i l i j , Arpe-
cuniíe.ííc Simünc.cathpl.infit.tit.G^.rubr. de tefoh.n.yo. 
& 5)1.Pegna diElo comm.iii.verf.c&terum,& verf. quodJi 
leuiter nocuerit.lgnot.López de Salzedo cap.ys.verfqui-
bus aJfimilaripofunt.LosUus Zech. i.p.tit.defide,rHbr.d» 
h^refi,cap. 1 i.n.i^verfquod j i tefes,Favinac. qu£ji. 188. 
num. y i . 
f N ih i i omínus contraria íententia confuetudine re-
cepta eft/cilicet teftem falfum in crimine harefis pce-
na arbitraria puniri3qu£E rarójvel nunquam extenditur 
ad mortis poenam, fedad fuftigationem , vel triremis, 
vel vtramqnc poenam fimul. fie Ignat. López , f ipra, 
cap.9$.verf in Romana quidem «¿r/tf.Farinac. ^«.Í//,I88. 
Tium.2)c).&de teflib.qudft.óy .num.ic). Ec fundamentum 
efle potcftjquia is cui falso h^refis crimen ímponi tu r , 
etiam í r v e r u m e f l e t , niortem neceflarió non fiibirer, 
fed pcenitens illam cuitare poíTcr; nifi eífet relapfus, 
Ergo teíli non eft pa-na mortis abfoluté imponenda, 
fed alia mit ior íequalis i l l i , quám ha:reticus verus , de 
pcenitens fubire debebar. 
6 Dicendum tamen eft primó,Pcena mortis,&curÍ£e 
fsculari omnino tradendum eífe reftem falso alicui 
hasrefira imponenrem , ob cnius depofitionera curiíc 
fsculari vt negatiuus fuir condemnatus,& obiitrííc ex 
referipto Leonis X . docet Pegna diño comm. 122. verf. 
1111 vero,pof.princ.¥a.úna.c. de tefiib.quaef.6y.num.ii.iun~ 
ftonum.14.vbi pluribns Do6toribus,& texr.confirmar. 
&r ira in tribunali inquifit ionisLogronen. praéticatnm 
fuit.Et i n hoc cafu eft veriflima communis fententia, 
qua? negat teftem falfum admittendum cíTe ad pceni^-
tentiara , ficut hasreticus admittitur ad rcconciliatip-
nem,de qua Bald.CynusJoan.Andr. Panormit. &: alij 
incap.excommunicamHí.el i.dehdreticü. & rradit Pegna 
^.p.direü.comm.íii.circa finem. verf.qmftü <?/?.Farinac. 
qmfl .M.num.^.hmou.Gom. l e g . ^ J a u r i . num. 8 .& 
tradunt omnes Do (51 o res, 3. relati. Ratioeft,quia 
i l l enon folúm vt teftis falfus,fcd vt veré homicida pu-
niendus eft. Idem crederem dicendum , fi in carcere 
exiftens teftificatus obirei;quia credendum eft teftem 
falfum caufam illius mortis fuiíTe. 
7 Dico fecundó,fi teftis falso ha?refim alicui impone-
rct, fi tamen veritas manifefta eft , antequam pcenam 
teftificatus fubiret,probabilius exiftimo, eriam arrentq 
inris rigore non deberé pcena mortis aí í íci .Probo,quia 
pcena talionis faltem in foro Ecclcfiaftico non eft re-
cepta. Ñeque in hoc cafu eft aliquis textus,cogens i l -
lara iraponerc.Nam rextus rclatus*» cap.fatü hinc,[->vx-
terquam quód non eft Pontificius , fed Auguft ini ,non 
probac 
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probat eadcm poena pledendum efle reftem^ua pie- recur.texcus autem i/xl.i.§.praterea,fjeftcar.to. tcxrus 
¿tendus erat ceítihcacas , fi de fado plexus non fuir. in capfitif ¿i;/<:.5 5.^.^exprefsé loquitur de relie depo-
lino potius conrrarium colligitur ex íiíís vc ib i s , enm nentc contra reum , non pro reo. Ergo ex humfmodi 
qHitelimomofMfocHÍqHam7j<wHeritsc[\ix. nocumentum depolltione non eíl inferenda cefti cam giauis pana , 
non atcenrauim, fed cum e í íedu iippoj.Tanc. ] tcm re- fedfuftígationis.vcl triremis,vel vcraqueVimuI. 
feriprum Leonis X.hoc clarius indicar, vbi conceditur 10 Sed obiieics: Grauicri fupplicio cft dignus, qui 
facultas liberé procedendidblqae timore irregalarita- grauius offendit; íed qui deponit faifum , oceultando 
tis contra eos, qui vel tacendo vetum, veJ faifum de- hxrclTm, grauius del ínqui t ,quám ü deponeret faifum 
ponendo,vel inlligando ad hanc faifam depoinionem illam reuelando nam ille ofFendit diuinam maieílatcm, 
occiderunr, aut membro aliquo ínutii^iruní,aut bonis hic humanam. Ergo grauius punid deber. Et confir-
fuis ómnibus , vel maiori parre fpoliarunt, £¿c. Ecce mo. Qu i contra tik-um.&- rempublicam deponit. gra-
qua ratione de teí}e cum eíFe¿tu damnificante referí- uiílima pcena eíl dignus, quam qui contra priuatum, 
prum infelligitur. Solum video legem regiam Tauri ex rcxr.í* anthent. multo magis3C. de facrof^ll. Ecclef. 
nobis.comrariam eíre:fed cum illa in crimine ha?reíis Sed hic oceuhans venrarcm,conrrn fifcun^rempubli-
vtpore Ecclefiaílicos nequáquam difponeie poffiticíH- cámquefalfum dcponir.Erg'o Addecauíam cire,vr i l lc 
cicur fané in hoc crimine poenam monis exequendam hxreticus defenfus, & alij peripfum morte perpetua 
non elle , quando cum effechi inteftificatum execura damncntur.Si ergo cúm eftoccaíio rémporal isdamna-
non eíl l icécexequenda forer,fi verum clíec obieCtum: tionis vita priuandus venit, á for t ior i cum eíl caufa in 
&:ica tene thanc lcn tcnüam Farinacius^«<í/?.i8S.«.48. pluribus damnatioh'is ^aEternas. Propter hxc Pegnaj. 
^ q.Gj.n.iG. & 17. Et loquens generalirer de rede in pan.dtrcct.cornment.iii.veyfic.par ratio Mr«m,exi(liOiac 
caufacapirali falso deponentein qua efFedus noai eíl curia? fecuLiii tra 'endum eíle hunc faifum teí lem: 
fequutus, aiíirma poena capitaii non effe puniendumj confentit Lcelius Zech.fiimA.part.tit.defidesnbr.de hn-
quíaexconíuctudine efFcdus non fequuto eífe<5tu,non refi,cap.utn. i ^  verfiquod ¡i t/fics. 
punitur eadem pcsna.Noneni n iuíl ,m etleadem poe- Vei i im rerinenda eft noitra fententia3vtpotc arquíor, 
napún i r e teílem deponentem falsó,ob cuius depofi- & ben ign io r^ in pratlica omninO recepta.Er ad ob-
rionem nullum teitificato damnum ir rogatumeí l ,qua ieclionem omnino refpondeo. Primo fa'p. granioia 
punirar teílis,ob cuiusdepofitionem fallam teílifícato peccara leuioribus poenis humanis puniri ,vcl quiagra-
mors fucceílir. mora illa peccara non funt irafiequcnria,vcl q - ia non 
S Dico tertio, nullam eífe differentiam ínter te í lem reputantur reipublics itadamnofa, vt paict in periu-
imponentcm falso haereíun alicui de híerefi nunquam n o , & facrilegio,qnod leuiori poenapunirur,quam ho-
damnatOjVel imponentem falso h x r e í i m a l i c u i i a m de micidium, vel adulterium , cum ramen íinr grauiora 
illa damnato ; quia in vtroque cafu teíliíicatus mor t i peccafaJ& diuinam maieílatcm ofFeRdum direclc. >e-
erat tradendus , fi firma mañeree laifa teílis depohtio. cundo lefpondeo non cífeita certum grauius diuinam 
Nam vteique debebat mori,vt impoenitens negaciuusi maieílatem offendere , qui per faifam depoí i t ionem 
cum fccundíim prcbabilem fenteniiara nemini líceat híerericum oceultat, quám qui carhoíicum hxrc t ícuni 
faterí crimen hasreíis non commiirum. Ergo íi teílis facit rcputari:cüm!jhic non fulum homincm, fed etiam 
falso imponens crimen al as damnato, morte pleden- Deum,&r rempublicam grauií l ímé ofFendat. 
dus efbetiam plecli deber eadem moire imponens cti- 11 Fareor tamen conrra huiufmodi reítem falso híc-
men ei, qui nunquam damnatus fuir. Fateor tamen in re í imoccul tanrem, poííe proceírum forman de c r i m i -
ímponente falso crimenei,q'.ii alias de haerefi fuir dam- nefautoriíe. Se ranquam faurorcm haneric^ rurñ dam-
natus, efficaciús procederé,cum hic nulla via á morte nari. Illa tamen tune non erit condemnai io ob pv<eci-
liberarí poíTec.nifi fallirás,& mendacium detegeretur. fam falfitatemifcd potius ob fauorcm, auxilium ex 
Nam fiue negee ha:ieíim impofiram, íiue illam farea- h s r e r í c o príeftirnm. 
tur, morrem cuitare non poteli j quia in vnoquoque i z Adnertcndum omnino eíl, fi teílis falfus feipíum 
daranaretur vr negariuus , in alio relapfus. A t t t f t i f i - detulir,&: cómplices fi forré habuir plenc inanifciiauir, 
catus de ha^rcíi , alia;-, de illa nunquam condemna- miriüs c um ilio agendum elfe, ñeque vi lo modo mort i 
tus fupperit viaeuadendi mortem, íi crimen fateatur. t radendnm,nií i in cafu quo reílificarus mortem fubiif-
Quod an fieri poííic,ín fequenribus examinabimus. fet,fcd v t l careen , vel exi l io , vel rritcmibus d.^mnarí 
9 D i c o q u a r t ó , íi teílis pro defeníione inquiíít i fa l - deber.íic colligirur ex l^ egna ^.part.dirfft.comrnerjt.m* 
íum deponat.v g. negando haerefim, quam fibi conílat circo. finemiVerf.mrn vero m^icessJr verf.nnltü modís.Si* 
commiíiíTe, obli.garúfque eíl reuelare , perna arbitra- mancas catholic.r,¡jlit.tít.6<ír.n.c)$.d\ios referens Farina-
ria puniendns e í l , dummodo non accedat ad poenam cius ^188,^.45. 
m o r t í s , niíi f oné contíngeret aliquis cafusextraordi- I J Secundó aduerro,íi ex aliquo capire teílis depoí i -
narius 5 in quo ex faifa depofitione teílis , & veritatis tío nulla fuir i non obmde falíi pecnam integré euica-
occultatione grane damnum reipublicae immineret.íic b i t , fed folum oidinariam.- At exrraordinaria a ib inio 
docuit Síms.nc.c<ithol.infiít.tit,64..ruhr.deteftibw,n.90. iudicis puniri deber, quia veré rentam't ín iunam i r ro -
vbi teílatur íibi ira referiptum eífe á fupremo Senaru garej&: falíitatcm commíí i r ,& iudicium oíferidit : íic 
inquií ír ionis;& in Toletana iní l ruct ione 4. cap.11. ita ex pluribus firmar Farinacius q.67. totofy 6. n. iy} . & 
haberi.ldem áoce.1 in enchind.violat.relig.tit,^.eadem ípec ia l i t emj . 
rubr.de teñibpu , mm.^. Farinacius qtuft.iSS.mm.qc). 74 Dico quinró , quod dií lum eíl de reílibus falfis, 
&c loquens generaliter de ceílibus ^//(6/?,67.«.i8.multis dicendum eíl de corrumpenribus eos precc3aut pretio, 
relatis exornar. Moueor, quia nullo texru cautum in- vt faifum dicant.Item de mandanribus,aut perfuaden-
uenio hanc poenam imponendam eireteíli índefen í io - tibus ad faifum te í l imonium, aut eciam de mandanti-
nem falíi tcílificári.Nam referiptum Leonis X.inquo bus alicui,vt te í lescorrumpat . quia ij omnes efHcacio-
grqualiter de depofitione faifa cotra reos, vel in eorum res,& principaliores caufe falíiratis etTc videnrur.& ira 
fauorem loquirur, hanc poenam illis non imponirrfo- haberur exprefsé in referipeo Leonis X.ibi3^«í ad taita 
lüm enim ibi arbirrafia^a'na decernir omnes illos eíTe committenda miniscogmt^vel pecunia alHciwity&cc.Sz in-
puniendos vfquc ad relaxarionem brachio Heculari, f]:¿,aut aliú ad faifum deponendttm, aut verütacendu in--
quod nequáquam poteft inrcll igi , quod hace relaxatio duxijfe.Sc notauit Pegna difto comment. m.poft mc-diu, 
ómnibus dcbearur;fuííicit,fi debeatur i l l is , qui fuá de- verfic.atyue hoc ipfum.Szlzedo praftic. cap.?}, verf & 
politione caufa fucruntsVC aliquis mortiiniuftaetrade- quod de teftibfu.V&ñnzcim g'.i88.».44. Lcelius Zcchius 
fom. 
55o De modoiudic.proced.in cauñs fidei. 
fum.i.P-titJefide^HbrJe h d r e [ i , c ^ . \ \ . m m . \ ^ verf c¡uod 
f i tefl'es.SbxMLnc.cAthoLtnflit.tit.64.ruhr.de teftibmsi.yG. 
& trt enchtr.ttt.fi.eadem rnbr.de tesíibtn num.%, 
Dico vlcimó. Filius, & nepos falfi rsítis in c r imi -
nc haei:efís condemnati etiam ad poenam monis non 
rcdditur infamis, ñeque aliis poenis obnoxius, quibus 
híErccicoi-um fílij reddunturquia nul l ib i caucnm iiuie-
ni tur , &poeníE extcndendas non funt , fed pocius re-
Íl:ringenda2,iuxta i e x i ü m in cap.odta^e reg.turü,™ 6S ic 
tune íam exprimir errores , quibus fuit aífentitus : fíe 
S\m?.nc.catholtc.tnJIit.ttt.i¡l.nurn.y&4.& m enchind.út, 
íy.num.z Far¡nac.««W-74 Decian./r<í¿/.ínz«íw .in lib.¡. 
cap. ^ f .««w.15,Rojas traci.de hítretic.i p.nMn.16%. 
3 Qupd Ci cgnfellionem faelam reuocec5diftinguen« 
dum cll5fi iilam reuocac. inconiincnri5& in prafentia 
iudieis3ex illacondcmnari non po tc íhquia credendum 
eít ex lapíu lingua!,vel ex metu, aut tiraorejVel ex alia 
cauui extrinfeca faclam fuille. fíe Rojas traíl.de, haretic. 
tradit Pegna difto comm.ii i.infine.verfic.yoftremo quafi- 1 .p.num.i6o.&í mulcis allegacis doect Faiinac.^w^.Si. 
mm í/?.Sanchez lib.z.cap.iy .nHm.i^.Vatimc.^mft.iSS. 
uttm.¡$.Sim3.nc.cathol.ir¡flit.tit.64.ritbr.de teftibHéyn.c)!. 
¿r in enchirid.titeadem rubr.de ieflth.nurn.^. Loelius 
Zcch.fumm.i.p,ttt.defidesnbr.de haírejl^cap.ii.num.i^-
verf.quod fi tejies falfurn deponant. 
P V N C T V M 
De reo h are tico. 
X V I . 
vbi de r to confelío , & conui¿l:o, ««y/2.548. Si autem 
iam fuit á iudicejvel á fífcali acceptata,tiinc fi reuocat, 
etrore probato, valida eíi: reuocatio 5 ñeque ex prima 
confe í l ionecondemnai i poreft.fíc Simanc.í/í.i3.w. j 5. 
& 14.Far inací / í io£refi.c}H£{}. 1 S8. num.j^.& fymfiSf, 
vbi de reo eonfeíro5&: eonuido agir.Deber autem non 
folum erroiem probare, fed probare caufam quarefíc 
erranir.Hoc autem fuffieienter piobaturjfi prebetme-
rum vel á iudicejvcl ab aiio extiinfeco illatum.Icem fí 
multum tempus prírceíTiCjin quoobliuio pv^fumi pow 
Eus in hoc tribunali S¿ poteí l eíTe hasreticus, vel t e í h f i cmuhos refereus Faiinac.¿/.^.81 .««w.344. 
de ha:rcfi fufpeótus ob fauioriam. De haerctico, 4 Qu^od fí reuocatio ñeque in cominenti íir,neqnc 
vel de hiErcfí rafpedo ob fautoriamjqua ratione aducr- errore probato, adhue exiftimat Didae. Cantera qnafi, 
süs i l l um ínquifitores procedanf, fatis in fuperioribus crimimlsub.de hdretic.cap. 1 .num.-jo. eííicacem efle ad 
didura eft omnja enim qux deinquifitione^ecufatio- infirmandam piimam eonfeíTionem, ita vt ex i l lanon 
ne ,& denunciatione, hxre t i corúmque pcenis diximus, poílit reus curia; fíerulari tradijnifi forte conftarec ex 
huic deferuiunt inftituto.Sed pro illius complemento malitia reuocationem faótam eííe : quia prima confeí-
al iqus reílant diíficultates examinandas. fio eatenus efficax eft ad fíe confeírum condéirandum, 
quatcnus in fuo robore,&: firmitateperfiftit. At ex re-
I. uocatione fada rainuitur eius firraitas,cum tota firmi-
tas confeffionisex approbatione confitentis prouenir. 
D e reo cpnfitente3& reuocante. E 'g0 tora chis fírmitás deftruirurex eiufdem reproba-
tione.Castcrüm hite fenteniia milla ratione fuftinenda 
1 Sifajfmfitharefim,exilla cofejftonecondemnaripoteft. eft/ed omnino dicendum cum Farinac.^Káyr.iSS.w.yj. 
i Debet tamen confejfw ejfe Jpecialü^u&lpecidem h¿re- nullius valoris eíTe reuocationem confefficnis fponté 
f m declaret. ^ fadlíe errore non probato3íed illa reuocatione non ob-
3 Si reuocetconfejjionem in continente velprobet ex er- ftante pol íe ,& deberé fíe confeífum curi^ fazculari tra-
rorefajfum ejfe>valida efl reuocatio. di tanquara impoenitcntcm, fi vel ipíam confeílionera 
4 Reuocatio non in continenti faHawque errore proba- fadam non approbat, & criminis poenitentiam expo-
to non excufatjametfialij contrarium fentiant. ftnlat vel errorem in pra-cedenti confeíTionc comraif-
fum non ollendit. Et ratio eft manifefta , quia prima 
1 Qm,nSit: ^-'P6 hasrefim qUem fa ter i , Se poftea i l la confeflio femper firma perfíftir,quoties error inea 
retrocare confeffionem fadam. Dubium ergo commilíus non oftenditur j quia nullus praerumitur 
eft,an pofifu a iudicibus fidei hic reus eondemnariíEc eontra fe dicere teftimoniura falfum , eáque de caufa 
quidem fi eonfeíTionem non reuocet,clarum eft,ex illa qui reuocat errore non probato, ñeque caufa allegara 
condemnari pofle ; quia nulla claríor probatio huius erroris andiendus non eft. Alias nullushíere. ieus con-
del id i eífe poteft)quám illa.quae ex propriodelinqucn, fefíus damnari poíret5eum omnes ante damnationem 
tis ore habetur.ad texc.w c.veíira, cap.fin.de cohabitat, rcuocare conf t í l ionem poírent : fie tradit loquens in 
clericorumi& mulier.& l.i.C.deconfejfis.l.quifentemiam. 
C d e p m ü . E z licét in aliis delidis lola confeflio,eum 
de corpore del idi nonconftat.infuíficiens videatur ad 
condemnandum. /. 1. item illud. jf. ad fenatufconfult. 
Syllanian.vbi Bart.&: Bald.í« attth.fednouoitíre.Cdefer-
uis fugitiuü.fk Angel.<;7 l.i.C.de confejfis. A t cum hoc 
crimen interiüs potiiiSiquam exteriús perfíciatur3nul-
la de corpore delicli probatio requiritur.fed fola con-
feííione deliquentis ^robatum eiFe cenfetur : ve aliis 
relatis docec Pegna diretl-$ p.num, 1 ly,tit.de defenfioni-
bitó reorurn, comm.i%. inprinc. verf. & quamqHarn. §\~ 
ma.nacatholic.inllit.tit.i$.rHb.deconfeJfisin.i. Mafcard. 
dep>-uhitiomh.lib.i.co:icbif.'&$c). num.i.&fec¡q. Farinac. 
qm[{.\%i. «.73. Ud.n'mát\[X.iodifcjmfH.lib.¡.feEl.ii. 
Rojas traEl.de hxret.í.p.nurn.ij f. 
2. Debet tamen liase confeíiio fpecialis eíTe , fcilicec 
quje fuffieienter bíerefim aliquam fpccialem declarct, 
alias iníufticiens erit condemnationi. Quapropter íl 
quis folum ^eneraliterdiceret fe haereticum fuilTcjiiifi 
hacrc'íírn dcclarer, non fufficiet hxc confeíTiOj vt can-
quam hiereticus condemnetur , quia forte ex errore 
p- ocedec,quo exiftimat l i íErefim^uíe veré hsrefis non 
fft.Valerec ^ t e r a fí cjicerec fe Linheranura eífe ; (^uia 
genere decuiuí l ibet delicli confcííionc París de Puteo 
defyndicam,verbo tortus.cap.%.nu.i.ver[xetfi confejfwnem 
reuocat.Caí vex.prafl.in u*act.deappe¡lation.$,tertimca. 
fHí&um.i^.tidfi;7em.&in$.trafl:.de homicíd.§ ú. extufat. 
& num.iq.Momicel.reg.io.n.y.verf.quodverurn.lcíanc, 
Per(onál.(¿í? in'afáfj's, & tortura.poflnurn.S 1 .quos referr, 
& íequitur Farinac. eji'.<£jl.%\. nurn.^^. & faciunt ora-
nia,qu3E adducit toto i l lo ^ . 9 . 
§ 1 1 . 
D e obligatione haeretici dicendi verum3 
cúm a iudicibus íidei interrogatur. 
1 Obligatm exfateriveritatem.Ji legitime interrogara. 
1 Si teflibm conteftibm conuicinó es,& oh hanc caufunt 
moni damnaris > tenens crimen fateri, eflo ex túli 
confejfione mortem non cuites. 
3 Crimen libi falso impofitüpofiis ne fateri ad euiiadam 
mortem examinatur^ dectfio Docionbm remtttitur. 
4 ¿ in ob vitandagrauia tormentapojfis crimen tthifal-
so impofitumfatert.Proponttur dubitandi ratio. 
$ ¿Approbatur vntco cafu excepto. 
Defíce 
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j T-^Ef ícere poteft reus in veritace , vel negando 
J / c r i m e n commiirum3vcI l ibi falfum imponen-
áo.5¿ de vcroque eft dícendutn. Primo dubitatur , an 
híereíim p obaiam teftibus tenearis fnceri ? N o n eft 
dubium te obligacum eífe i l lam facerijfí veré commi-
íiílijiudice legitimé interroganterquia íi in aliis deli-
étis hí^c obligado ínefl:,á fortiori crimine hnereíis.So-
lúm videris excufarus in cafu quo ex confeffionepcc-
namortis t ib i círct imponenda, & negando del idum 
hanc pcenam cuitares , tune fi. doleas de peccato , 6c 
tibi fupperat alia vía impetrandi abfolutionem ab i n -
curia excommunicatione, probabilirate non vkletur 
carere te poífe in relpondendo amphibojogia v t i i v t 
beneprobat Leílius í t k i . de iuftit. c. 31, dub. 3. ^.i6.z. 
€ditíone.(\\ix omniz iacius examinabimus míraflat. de 
indi ce,t eft e, & reo. 
2 A t íi teftibus conteí l ibus conuiéins es, 3c oh hanc 
rationem tanquam negatiuus damnaris5credo t eob l i -
oíitum eíTe íub mortaii crimen fateri publicc , nequ,e 
polfe alia via a peccatis abfoluitlic d o c u i t T h o m . S á n -
chez lib.x.in Decalog.c.y. n.i i.jine, verf!hinc exetpien-
dus. Ratio eft, quia media illa confeflione cuitare po-
tes mortem t ib i imminentem, quám euitare teneris,/! 
commodc potes , quia non es dominus vitaí. & dato 
quód euitare non poires,eoqu6d fis rclapfus.vel quia 
non pr.TÍumeris ex vero corde conuerti,cum ira tardé 
ad poenitentiam acccireris: at euitas ne zeílimeris i m -
p(rnitens,& pertinaxdecedcre é vita:ad quam exifti-
mationera grauiffimum fundamentum prasbes. Tene-
ris ergo hoc fcandalum'eukare. Ñ e q u e ob.tat re i n 
aliis delióbis obligatum non e(fe poft condemnario-
nem confiten deliótum PLÍUS negatum , quia ex i l l o -
rum negatione non caufas fcandalum,íicuti caufas i n 
negat ionehirreí ís ,ñeque teftibus, iudici,autalteri ter-
tio damnum infersjVt.late expendit Sánchez loco alie-
gato Jupra. 
3 Secundo dubitatur, an fí falíis teftibus conuidlus 
fis, & o b eam caufam damnaris, poííis ad euitandam 
mortem confiteri crimen t ib i falso impo í i t umíNega t 
Pegna $.p¿n.díre£i.n.iio. comment.^. verfic. quamoh-
ym.Sotus lib.^ ..de iuftit.&iure^Udífi.i. art.^. concluf.^. 
Cpuarr, l¿b. 1. varíarutn, c.i.n.S. Mouetur , tum quia íi 
crimen fateris non cómmii rum, ment j r ís imendacium 
autem j l l i c i tum í mper eft, de in materia graui mor-
íale peccatum.Ergo.Tum quia licct pro tuendo hono-
re poííis diuidas eíFundere, Se pro tuenda vita hono-
rem,vtpote rem inferioris o.rdinis.Hoc autem in te l l i -
jTÍrur,quando honorem, & diuitias proprias eíFundis. 
Secus vero Ci honGr,& diuidíE alienas f in t .At qui cr i -
menhacreíis fibi í m p o n i t , n o n íolüm eius honorem,&: 
famam l ^ d i t / e d etiam fíliorum, & nepotumJ& con-
íangu incorum. Ergo'ex hacparte a criminis confef-
íi onc impeditur. 
VerumhíE rationes non videntur conuincere.Non 
prima,quia fateri opt imé potes crimen non commif-
íumabfque mendapio , íi iubintelligas te commiíi í íé 
non veré, fed pragtumpdué ^ Se aliorum seftimatione. 
N o n fecunda, quia ex confeííione criminis non infa-
ínas filios,& confanguineos, imó potius minuis infa-
miam,qu:eex coiidemnatione ob probationem reftiü 
i l l is prouenire deber. Nam íi condemnaris vt nega-
tiuus,filij. Se nepotes ab ofticiis, & beneficiis manent 
e xc lu í i : fecus verójíi fada confeííione ad penitetiam 
reciperis. Ergo illa confeíllo potius vt i l i ta tem, qukm 
damnum aífert. Deinde íi moriaris negatiuus, omnes 
ptacfumunt teimpecnitentem, &híere t icum mori5ac 
proinde fcandalum ómnibus es; f a d a a u t é confeíí io-
ne, & ad poenitentiá receptus hoc fcandalum reparas, 
StC omnino tollis.Ergo potéris fateri crimé .Acíde,qui-
l ibct tenetur fuam vita conferuare , quando commo-
dé poteft/ed fatendo crimen ficprobatum conferu^s 
vi tam,quá negando crimen, omnino perdis, Se ex ta l i 
confeíí ione, vt probatum eft,nullum t ib i ñeque con-
fanguineis damnum accrefeir. Ergo non íblüm potes 
crimen íic probatum fateri,fed videris ccneri.Propter 
hxc falúa pace rantorum virorum reputarem fecure. 
Se probabiliter poífe impoí i tum crimen admittere, & 
pro i l lo pecnitentiain expoftulare.Deciíionem tamen 
remitto indicio Eccleíiíc,& D o d o r u m . 
4 Tertio dubitatur, an ob vitanda irania tormenta, 
poííis híereíim non commilfam, at íemiplené proba-
tam fateri,& mifericordiam expoftulare ? 
Ratio dubitandi eft,quia ob hanc caufam potes t i b i 
crimen homic id i j , aut fur t i imponere , ctiamíi inde 
mortis íis damnandus, quia cií t án to dolore,& labore 
non teneris vitam,&: honorem conferuare.Sicuti non 
tcneris fciííionem membrorum pati,vt vitam confer-
ues. Ñ e q u e i l lud eft te ipfum occiderc, fed pouus nb 
vna conrinua,5¿moIefta occiííone libcrare.Iudici au-
tem,& teftibus non facis iniuriam, cüm ipíi i n t é tum 
habeant , í i crimen fatearis. Ergo nulla fupereft ratio, 
ob q u a m í i t i l l i c i t u m . & itacum Toleto,Auguftino,& 
Sylueft.docet Leílius lib.i.c.w. dub.-y.n.^i.Ergo idem 
eft dicendum irf crimine hasreíis , pra:cipué cum ex 
eius confeíTione,íi ex animo;& corde fiat, non mors, 
fed vira conceditur. Q u ó d íi dicas i l l ici tam cíle hanc 
confeflionem, tum ob infamiam, quas confanguineis 
accrefeit ; tum ob fcandalum, quod pracbes te delin-
quentem £fficiendo,facilé rcfponderi poteft.Quia fac-
pé infamia3qu£E aliis accrelcir,n5 eft tantx coní ldera-
tionis,ac funt tormenta,& dolores,quos negans fufti-
neredebebas.-ideóque penfanda funt ,& prudentis ar-
b i t r io ponderanda, vt dicit Leííius Jupra n. 50. Adde 
t i b i imponendo falfum crimen non videris direólé 
confanguineos infamare. Se ius i l lo rum l^dere; aliás 
c ü m ipfummet crimen cómit teres ,cont ra iuftitiá de-
bitam honori confanguineorú peccares. Se in confef-
í ione manifeftare deberes , quos haberes confangui-
neos,vr íic plenéiniuft i t ia fa¿la cognofeerctur, quod 
eft inauditum. N o n ergo peccas contra ius debitum 
cófanguineis,fatendo crimen falfum, fed ad fummum 
•peccas aducrsüs charitatem t i b i . Se i l l is debitam. A t 
haecchari tas, imó iuftitiá non videtur cum tam graui 
damno,& dolore oblÍ2;are,íicuti non obligar proprio 
honoriiergo ñeque alieno Scandalum autem ex huiuf-
modi confeííione non videtur fequi: tum qu iamui t i 
cenfere poHunt^te faírum elle d e l i d u m , non quia 
commiíif t i , fed quia tormenta t imuif t i . T u m etiam, 
quia íi ex confeííione deli¿H aliqnod fcandalum íe-f 
quitur,&: occaíio pracbetur aliis id ipfum committen-
di,poenitentia , Se dolore illius fufficienter reparatur, 
Ergo ex mi l lo capire hoc eíTe i l l i c i tum apparer. 
5 Fateor hanc rationem dubitandi efficaccm elle, ac 
proindecenferem te poífe íic reputatum de l inqué tem 
crimen t i b i falso impoí i tum approbare ob grauiffi-
ma ,& pené infnperabiliatormenra viranda.Debes ra-
men i n approbatione vitare mendacium amphibolo-
gia vtens. Solüm autem hoc l imí tandum cenferem, íi 
nobilis multolTsTIamiIiámque habeas nobi l i í í imam, 
6 de república benementam.-tuncenim deberes atro-
ciííima fuftinere tormenta, ne falso crimine t i b i i m -
poíi to familiam maculares; quia bonum commune 
rerpublicx etiam cum v i t x difpendio conferuare , Se 
ilL-efum cuftodire reneris. íic coll igi tur haec doctrina 
ex Leííio líb.i.c. 1 i.dub.i.infin.n.$o. 
§. I I I . 
De hseretico abfente cpncumace. 
1 Qua ratione citandtts eft. 
2. A d hulpts defenfionem admlttltw excufator. , 
5 
55^ De modo iudic.procedin cauíis fídei. 
3 S^m hona hulm ahfmtis fequeftrantur. ^ ; 
4 Revu mortuvu imra annumjieque eim deliÜum plene 
probatumjiftit iudicium^neque -vker'ms ad condem-
naúomm procedlt. 
! s-y V m aduersus abfentcra procedicur/i de l idum 
plené probatum non eftjcitatur publicé i n Ec-
clcfia, v t intra 30. dies compareac fub p a n i l excom-
municationis latx fentcntiíEtquíE citatio tribus v i c i -
bus fitiín qua idcm tempus affignatur, Se in qualibec 
illarum demio aecufatur eius contumacia, quo te rmi-
no tranfadto declaratur reus in excommunicationem 
incidiíre,& annus integer rperatur3an compareat:quo 
non comparente,tanquam híereticus cohtumax dam-
naturjciúfqueeffigies 5 feu ftatua curiae fasculari com-
burenda tiaditiu-)& bona fifeo applicantur a die tefti-
ficationis/ecundüm Farinac.^. 190.$. 1 21. Quod íl 
delidtum abfentis contumacis plené probatum íít, 
non fperatur annus ad eius condemnationem : vt be-
ne dixit Simanc. in enchírid.tit.^6^ mm.^.(k¿ aecufata 
eius contumacia in tr ibunali ad í en ten t i ampub l i cam 
proceditur. 
2 A d huius defenfionem admittitur excufator alle-
gans reum fie citatum non polfe intra terminum íi-
gnatum comparere , & pro qualitate excufationum 
lolet prorogari termiuus ad comparendnm. Et fie in 
quadam cauí'a, i n Compoftellana inquifitione anno 
1 óicj.fuit ex decreto fupremi Senatus prorogatus ter-
minus quatuor menfíum. 
3 Bona horum abfentium i n tercium poircíTorem 
tríinílata,licét de rigore inris fequeftrari non debeanr, 
íl tamen paulo ante citationem fuga pr^ceílic s pro-
baríque facilé poíTun^quas bona í int , fequeílrari de-
bent: í ic refponsú fuit á fupremo Senatu inqui í i t ipnis , 
Inqui / í to r ibus Galletiae anno l ó i o . A t íi fugit reus te-
pore quo captura exequenda erat, fequeftrantur bona 
pro derelidto habita,vel qua? i n poteftate vxoris3&: f i -
l i o rum reperiuntur. Q u ó d íl h^c difeerni non pof-
funtjfequeftrantur omnia,qu^ i n eius domo reperiun-
turjquia omnia i l la eífe fugitiui pr^fumuntur. 
4 Si reus contumax moriatur intra annum, & eius 
de l idum p l e n é ^ concludenter probatum n ó eftjfed 
contra i l lum , tanquam contra fufpeótum procedeba-
turjtunc fiftendum eft, ñeque vlteriüs ad condemna-
tionem deueniendu3niíi íuperueniant clarae, & legi t i -
m:E probationes,Farinac.^.i¿>7.«.io5. Si autem tranf-
a¿t:o anno contumacia; obierir, communior fententia 
cft condemnari políe^vt m §.feq. dicemns. 
§ . i v . 
D e liseretico defun£to , qua ratione aduersus 
illum procedí poífic. 
12 
13 
1 Aíortenon extlnrultttrhoc crimen. 
2 defuriíhts ht&reticus damnetur, debem adejfe clam, 
& diluciddi, probatlones. 
3 Jim huius claraprobationes. 
4 Pendente proceffuji moriatur reus, memoria non da?n-
naturjiifi adjint el ard probationes. 
$ Si in excommunicatione ob caufamfidei per annum in-
fardefeit^puniripoteft. 
6 Aduerfus fautores háreticorum non proceditur poji 
mortem. 
7 A d condermationem defunüi haretici^citañ debentfi-
& heredes. 
5 Non tenemur hi comparere per fefítjficit fiperprocu-
ratorem. 
9 Quilibet volens defenderé defmclum h&retiQum adr 
mittitur. 
l o, VaElo proceffu reus alfaluendus ejí^vel condemnandus. 
ñeque caufa haberipotefl in pendenti. 
11 Pofsítne procedí aduerfus h&retlcum defunElumjamet-
fi dilucide non fit eius harefis probata? Aff rmatme 
refpond t^ur. 
Dum caupi agitur, bona non funt fequefranda ater* 
tiis poffcfforibus. 
Firmato procejfu, & h&refi plene probata damnandus 
ejii& eius bona fifeo appllcanda. 
14 Si tamén non probatur deli flum , necjue fperatur brent 
probandttm^abfoluendus eji reus '. 
i j - Si hxreticus pcenitentiam in extremis expofiulauit% 
nunejuam eji damnandus. 
Quo tempere pmferihatur, ne contra defunñumpro-
cedí poJfjt?Probabilius eji quadriennio praferibi. 
16 
Icendum eft p r i m ó , etíi omnia crimina com-
mittentis morte extinguanrur, /. defuntloffd?. 
publicü iudlciisX.prima¿iim aliis. C.fi reus,vel aecufator 
mortuus fuerit.l. pupillum.§. in h&redem. jf. dereg.iur.l.ex 
iudiciorumjnfine.if.de accufatlonib. l.prlma, C.ne ex deli-
tto defuntlorum > & aliis. non tamen extinguitur hoc 
crimen3 íicut nec crimen ligfae maieílatis humans. ex 
l.vlt.C.ad leg.Jul. malefl.&í eil; text. expreifus in l . M a -
nichdíos.^.i.verf.in mortem.C.de WmV¿5-.ibi,in mortem 
quoque inqui í i t io extendatur. nam fiiji criminibus 
maieílatis licct memoriam aecufare defuncti5non i m -
meri tó & hic debet fubire tale iudicium. Idem habe-
tur claré in cap.accufatus.^.ln eo veroy de hareticü. in 6. 
& cap.fiquü Epifcopusyeodemtit.de h&retic. cap. fin.i^.q. 
l.cap.filijyde h&reticü.in 6. & aliis pluribus,qu£E conge-
r i t Farinac.^. 1 c.^.37. 
1 Dico fecundó a vt hajreticiis defundrus damnetur, 
requiruntur claraé, & dilucidx probationes i n ha?reíí 
deceíííííe:íi enim viuens damnari non poteft , niíi le-
g i t imé confeííusjvel conuidus i a for t io r i nec defun-
d u S j q u i i u r e fedefendendi caret. Dices d a m n a r i non 
poíTe vt ha?reticum : at bené vt de haerefi fufpedtum. 
Refpondeo nulla ratione id fuftineri poíTe^quia folüm 
i n fupradictis textibus conceditur aduersiüs h i r e t i -
cum condemnatio, non aduersus híereíis fufpedum, 
& infamatumrquod conftat , quiaad eoní i rca t ionem 
bonorum proceditur:ex difto cap. accu/atus.qux con-
fifeatio fufpedto de hasreíi conuenirc non poteft.Itera 
quia fufpiciones hs re í i s morte delinquentis ext in-
guunüur ex dltto cap. aecufatus. §.ftvero. &c iratenet 
Simanc.r^f/^/íV. inftit.tit. \ 8. rubr, de defunftü, n.i^. & 
tit.46.rubr.de poenüy n.-j-j. & in enchlrid. tit.61. rubr.de 
mortuüyn^.Yavinac.q.ujy.n.ios.Pegna. $.p. dlrett.comm. 
yi.verf.&ratio quidt/m.Vmhcn. LocazJn iudic.inquifit. 
verbo cadauera.n. 1 .finey verbo fily.n. verbo defun-
tlus.verf.fecundoyin fine. 
3 HcTteíis autem plené ,& fufficienter probatur , í i i l -
lam viuens confeífus fuit.nec posnituitjquia tune tan-
quam pertinax, qui noluit Eccleíiae reconcilian, con-
demnanduscft.Ad huius probationem reducitur,íi in 
carcereexiftens feipfum interc-mit j quia i l la eft q u í -
dam criminis confeffioj credendiim efl: enim ex con-
feientia criminis le intcrfeci(re3ne'qiie volulíle de i l l o 
poenitereific Gundifalu.tratt.dehtcrettc qtufi.ti.num.i. 
infine.verf.conulnclturautem.Vegnz ¿.p. comm.41.verf. 
quodipfum in eo. & verf de illo c¡ui in carcere. Farinac. 
quizfi. 197'^^-9o.Simanc.fzV. 18. cathollc. infiit. num. 31. 
Secundó probatur reftibussqui debent efleomni exce-
ptione maiores,aIias plenc, & concludenter non pro-
babunt. 
4 Hinc fit fi pendéte proccíTu mortuus fuerit inqu í -
fitus,cius memoria damnari non poter i t , nifi aliunde 
p l e n c ^ concludenter hacrefis probata fuerit. tu quia 
infamatus de hajrefi, híercticus non eft, tum quía eo 
ipfo haeres defunóti cenfetur iitnoeentiam probaífe, 
dum malitia defundi plené probata non cft : fie ex 
Simanc. 
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¡iiunc.Dcciano36c aliis notauic Farinacius qusj}. 197. 
¡ J.)i}bium eft, an harrcfis probata íit fufíícíencer,ex 
¿o quói probetui exriciíTe quis contumaz per annnm 
in excommunicadone obcaufam íideiJ&: íic morcunm 
elíejEc ratiodubij eft^quiaille non eíl veré ha:reticus, 
íed folúm iuris fidione.Ergo lex cximens crimen híc-
reíis a generali regula, qua omnia crimina morrc de-
linquentis extinguuntur , de vero crimine hxreíis, Se 
non praífumpto,deber intelligi. At credo probabilins 
luíHcienter h^refim illius probari.Si enim illa proba-
tio vinente delinquence iufíiceret ad illum tanquara 
hxreticnm declaraniu'rc,&: condemnandunijCur mór-
ula ipfo fufficeie non debet?Siquidem iam á íure illa 
comiunacia tanquam legitima probatio haireíis , & 
non taniinn riifpicionis illius admiíTa eft : &: ita tence 
Cjarus pra5l.§.h&rejis n. iQ.verf. ítem de criminejn fine. 
'Otciiti.traclatXYmin.Ub. ycap . t f .nmn.G. Farinacius 
b Fít fecundo aduersus rautoreSjdefenrorcs^ecepta. 
tores híEicticorum,nequáquam poft mortem procedí 
poíTerhabctur exprefsc cap.accufatus^.fiveroyde htret. 
$n íí.ibieius haeredibusnoneftratisfadlio pro extinóto 
iam crimine iniungenda. Er ratio eft clara , quia non 
íunthasredcijfcd de híereíi ftifpedli. Solüm auiem cri-
men hcerefis poft mortem delinquentis puniendura 
feruatur.Ergo non horum crimen : &itaplunbus re-
laris docet Pegna commem.^t.ame médiumyverf.alterufn 
caput. Simancas catholic. ifíflit.tit.q.ruhr.de accufat.n.j, 
J^ tcuá iJ ra í ix r imi i t . l ib^xap .^ i.w^w.jj.Farinac^.i^y. 
m m . 104. 
7 Dico temo. Hsretici memoria condemnari non 
poteft3niíi prius citentur heredes, quorum in-
tereftjíiue fmt priEfenteSífiue abfentesjfiue certi , fíue 
incerti',quia iuftadefenfio nemini eft deneganda.Cüm 
crgo filij,&f hacredes grauiílimum damnumpatiantur 
ex defundi condemnatione,tum infamatumin bonis, 
quoe ab illis auferuntnr,cítai-i debent, vt Ci velint in-
quiluumdefendercallegaiepoffint,^ quid habeantin 
eius defenfionem.Vt aute'm hoc faceré poílint, danda 
eft illis copiaindicioruraj&accufationnmjqLnianullus 
excogitari poteft aptior modus defendendi defundum, 
quám probationes in contrarium infirmando, fie De-
cian.traft.criminMb.j .cap.¡ "j.n.S.Vegnz $.p.direfl.com-
mem.^i.circafin^verjiocum reus moritur .Fañnzc .q . iyj. 
num. 106. . 
8 Hi veró filij,&: hscredes non tenentur per Ce com-
parerejíuíficitjíi per procuratorem conpareant,& íic 
comparendo audiendi funt.fic Yzúmcfupra num.%$ 
n. 1 O(J.Simancas in enchirid.ttt.q}.rubr. de. procuratort-
bííSyVum.^.Solúm a defenfione hsretici defundli, qui 
confolationem in exiremis ab ha:reticis expoftulauic, 
excluduntur íiH|,e{drquedomeftici,nifi velint probare 
non fanre mentis hace feciíre,iuxta^.^/íjjí^í húret.in 6, 
quse prohibitio ad aliam quamcumque defenfíonem 
non extenditur.vt ex Deciano notauit Farinac. .^15)7. 
num.11 r. 
5) Dubium tamen eft.an quilibet é populo volens 
haereticum defun£lum defenderejadmitti debeat ? Ne-
gar loan. Ko]zs ftngul. 59. Ñeque ratio ei deeft. nam 
íi 61ins non eft,ñeque hieres , ñeque illius confangui-
neus, fuá non intereft illius cóndemnatio. Ergo aíTu-
mens illius parres videtur eííe híereticorum fauror, & 
defenfor. Carrerum communis fenrentia, & tcnenda 
alíem , quemlibet volentem fie citatura defenderé, 
admitri deberé.Ratio cft,qiTÍa vriliter gerit negotium 
Eccicíias, & relinionis-ícum enim Ecclefia fuiscdiflis 
citet ad compayéndum cós, qui defunílum velint de-
fenderé, & cafu quonullus comparet,ex officio fignat 
defenfurem.vt Dolores ftatira allegandíjtradunrjeffi-
cicui" (alie airumemem defenfionis officium , negoiium 
FerdM Caílro. Sum, AiQr.Pars / . 
EcclefiíE faceré, & non proprium. Adde. Appcllatio 
cuiuílibet pro morte damnato admittí folet. Ergo 
etiam admittidebet h«cdefenfio,cúm v traque in cha-
ritatc fundetur. Ñeque obinde dici poteft ha:retico-
rum defenfor , quia vfquedum condemnatus fit,non 
conftat hxreticum eí]e: íolúm enim conftat ipfum, 
eiiiíque filios , heredes , & confanguineos in fummo 
dircrimine,&: pénenlo grauiflimi damni verfarijquod 
fi iufté auerti poteft , charitas petit, vt auertatur. fie 
Simancas catholic.inftit.c. 1 8 1 j . C ^ in enchirid.tit.61. 
rubr.de mortuis.n.S.Dtcia.n.tract.crimm.lib.f.c.$j.ft.$j. 
Farinac.^.197.««w.iob.Pegna direft.$.part.q.c)i.ver/íc. 
eo termino elapfo,&/eqq.Gündihlü.tratlat.de hareticisy 
qiujl.xx.num.c). 
¡ o Dico quartó.Faéla citationeJ& proceífu formato 
eabreuitate,qua ficri poíIir,vel reus defundus abíbl-
uendus eft,vel condemnandusmeque enim in fufpen-
fo caufam Inquiíicores habere pofllint,quia id cederec 
in grauiílimum filiorum , & haeredum praciudicium, 
quibus & matrimonia,&conira¿lus celebrare mulrum 
ex illa íufpenfíone impediretur ; edm nullus auderec 
contraherecutn illis,quorumafcendenspericulo dam-
nationis e'ft expofitus , & quorum contradtus pericu-
lumrefciííionisfubeunt ,quoiiimque diuitiac auferen-
d^ funt. fie ex Abulenfi inftrudione anno 1498. lata 
proInquiíuoribusHifpanis notauit Pfegna d.comm. 92. 
verf.obferuandítm etiam cenfeo. 
H Numquam tamen debent Inquifiioresdefuníhim 
citare,^c caufam contra eiusmemoriam profequi, niíi 
plenamjdilucidámque probationem in h^refi deceííiíle 
habeant.fic notauit Rojas traUJeh&reticis9i.part.n.^o. 
3c adducit inftrudl:ionem Granatenfem, Hifpalenfcm, 
& Madúlianam.Simancascathol.infiit.tit.iS-mbr.de de~ 
funíiisynu.n.^r jy .&in enchirid.tit.6z.rubr.demortuis, 
num.f.Farinac.^K<£/?.i9-¡.num. 1 zo.Pegna 3 .part.dirett. 
commem.91.pofi médiumyverficiri hac caufa.Sed certé 
fpedato iuris rigore cenfeo aduersus híercticum/cmi-
plené probatum,inquiri pofle5& caufam agererfi enim 
aduersus illum vinentem inftituta erar inquifitio , &• 
procelTu pendenci mortuus fuit}potctit Inquifitor pro-4 
íequi?quia femper cenfetur profequi caufam aduersus 
hsreticum.fic Dechn.lib.^.crimin.cap.^y.num.6.0' 9-
Farinacius ^«(f/?.i97.w«w.99.Gr 100. Alias fi femper 
caufa defuníti ante citationem hsredum plcné pro-
bari debet, fruftraneé ad eius defenfíonem heredes 
citalitur. 
í i Interimtamen quo caufa formatur , quoufquc 
fententia accedat, non funt bona á poficíforibus fe-
queftranda,quia ipfi non deliqiterunt, & cúm rite pof-
federint,non debenf in caíu dubio illomm vfu priuari. 
CicPcgnadifl .comment.yi .ver/ic.tametfi verh.Favmacius 
q.iyy.n.ioi, 
13 Formato ergo proceíTu/i hasrefis eft plenc proba-
ta,damnanduseft, eiúfque bona fifeo funt applicanda, 
etiamfiad rerrium deuenerintpoírciroiem,& eius ofla 
cxhumenda}fi forre á Catholicis poííunt diftingui i ac 
tándem eius eftígiem/eu ftatuam comburendam : fie 
plurimi relati aFarinac.<7.i97.«.9i-C^94-C^-io.»-38» 
Formaautem fententiaeóptima eft,quae deducitur ex 
ea^uaslata fuit in Concilio Conftantienfi/^8.ad-
uersus loan.VVicleíF hasreticum, quam refere Pegna 
diffo comment.<)i.circafinem, 
14 Q u ó d fi híerefis plené probata non fit,neque fpe-
ratur breuiflimo tempore probanda, abfoluendus eft 
reus,ne eius fama patiatur detrimentum , néve filij 6<: 
heredes grauentur. In hac enim abfolutione nullum 
EcclefiiEineque fifeo fequitur inconueniens-.fiquidera 
fuperuenientibus nouis probationibus, ex illisiundis 
i i s , qux antea erant proceífu , poterit fie ab/olutus 
cdndemnarijvt benc aduertit Pegnafupra d.wnm.yi* 
pofl med. verfiquod j l fortaffis. 
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i ; Notantcr femper fui lo.catus de haeretico fie de-
cedenre. nam ñ in extremis figna contricionis exhi-
buic , & iudicialicer oh temporis anguftiam abfolui 
nonpotuir , nequáquam eius memoria eft damnanda, 
fed píxius debet ad reconciliationem admitti,ex texL 
in capia nobts>el i.de fent-excom.Sc argumento á contra-
r io íénfu colligítur ex cap.fJi/, de h&ret. in 6. de mul t ís 
exornar Vmbert.Lócat./w iudicincjuifit^verho caducum, 
nA.fin.& verbo 'filijyn.iy.fin. & verbo Inquíjit0^.15$z-
rinacius ^. 19 3 I O . C ^ 11. 
i ó • Dico vl t imo varias eíTe Dodorum fententias/u-
per tempus, in quo praefcribitui'jne contra defun í tum 
procedi pof l i t .Al iqui enim ñeque contemnendi Do-
dores aftirraant quinquennio prxfcribijalij vicennio, 
alij tricehnio, alij quadricennio , alij denique exifti-
mant nullo terapore pr^rcribi,quorum opiniones re-
fert Vmbert.Locar. in iudxncjuifít. verbo cadaueraji.^. 
Dechn.traSl.crim.lib.j.c.57.HÁi. Rojas tr.de htret.i.p. 
n . i ^ . & fing.^o.Vtonz ¿.p.dlretí-eomm.yi.'verf. b ü k a 
pofíttSi&Jeqqfavina.c.q.ic)-/. a n . i i z . & q.10. n.Bi. Ip. 
qua diuerfitate illa m i h i verior fententia appar£t ,qu? 
affirmar foio quadricennio príercíibi í eumxnim ius 
confifeandi bona hasrecicorum dixerimus quadricen-
nio prjEÍcribij&'hpc ius íit acceflbrium memorias de-
fun&i damnat3e,effickur & toto i l l o tempore memO-
riam defundi damnad poíTeiíic pluribus comprobar 
RojasyS^r^.Mafcard. deprobat.lib.i.concl.iiz.ri.iy.dc 
Varinzc.qAOM.Si.verftudic.Nequ.e audiendi funr D o -
dores, qui inter damnationem memoria d e f u n d i ^ 
confifearionem fuomm bonorum conftituunr difFe-
rentiam:ij funr Baíard.ad C l a r u m ^ . ^ r ^ / ^ ^ . i ^ F e l i n . 
cap.cumnobüyde prajcript.n^i.túsims g .Deciano lib.5. 
•crimln.csj.n. 1 i.at7te médium, qui afíirmant quinquen-
nio pnEfcribi i n damnatioíie memorice defundiJ& i n 
confifeationexj^adricennio. A l i j econtra inconfifcau 
tionc dicuht quadricennio pr£efcribi3iuxta textum z» 
•e.i.de pr&fcript.Ub.G. I n damnationc autem memoria?, 
& i n aliis hxret icomm pcenis nullo tempore prsfcr i-
bi.íic Pegnafuprad.comm.yi.circa princ. verfhis itapo' 
y/í¿-.Thomas Sánchez l ib . i . c i i .n^ i . Azor $.p. infiit. 
Ub.i.c.i%/verjic.nihilominus. GraíHs lib.i./ÍMrum decif. 
(5.1 i.n. 1 i¿uerjic, & hac imellige. N o n i n q u a m , inau-
<!iendi fontjtum quia,vt bene dicit Farinac. c¡. xy-j.n, 
1 ló.haec d i f t ind io neciurejnec ratione fundatur3tum 
qui a confifeatio acceííbria eft memoriae defundi con-
clcmnatíE3taliter q u ó d n o n r e q u i r i t n r fpecialis fenten-
ria íuper bonor íu# coiifífcarione , fed eo i p í b , quod 
memoria defundi damnatur j bona ipííus manent í i -
feo addida, & illa liberé oceupat. Ergo íi memoria 
defundi non niíi infra quinquennium damnari po-
teft,neque confifeatio vltrá locum habebit, vel econ-
tra íí memoria defufidi damnari poteft , & confifea-
t io ,qux ¿lli acceííbria eft/emper intrare debet. 
De reo adorante dsemonem, feu de larnii§, 
.' vulgo Bruxas. 
1 Q u i adorat damonem , pr<zter bonorum confifiatio-
nem3 alias poenas incurrir. 
1 Adhorum capturam liquidiores profátionesrfuam in 
' . aljjs deli£i¿r requiruntur. 
3 Si ipji reife detulerinty ad reconciliationem fecretam 
adrnittumur. 
guando abjfolmio ad cautelami& abiuratio commif-
Jarm remktamr, 
1 n l exhibeat cultum daei-nopj, ex aíFedu illü reue-
v3rendi abíque intelledus errore , etíí hxrecicüs 
non íit5quia tamc éflrvérus idololatra, incurrit prxter 
bonorum publicationem3alias poenas aduersus heré-
ticos latás ,& extranag.Ioan.XXIÍ.quae i n d p i t s $ ¿ ^ 
illitM jpecula, quámque ad verbum refert Pe^na^V^ 
imjuijit.i.p.q.^.pofl n.y.t&o aliqui dicant víu non eíTé 
receptam.Quod í¡ reueretur dxmonc.m ex n ie tu , vel 
auaritia, vel ta alio aíFedu , fupradidam pcenam ex-
commimicationis non incurrir 3 quia non eft verus 
ido lo la t ra .Sanche^ ' / ^ . i . í ^ DecaLc.j :n.io. 
1 A d horum capturam grauiflima indicia3& proba-
í iones l iquidiores, heladores quamin aliis delidis 
requiruntur ob periculumfalfitatisjquod experiencia 
teftecpmpertumeft.Quapropter ex depoíítióne pr^.. 
cifa compl icum, qui de aliquo teftantur adfuilíe in 
conuentu , & congregatio'ne lamiarum adprantium 
dxmonemj ib íque ádoraíTé, n ó cápirur reus,quia fepé 
per i i luíioné deiponis, aliqui probata: virtutis in hoc 
conuentu apparere videntút jcum tamen veré non ap-
parcaut. I tem fajpé exiftimant lamia; corporaliter ap-
parere3cum folüm in reprnefentatione adfint. fíe Fari-
nacius qA%$.nA$i.finei&q.i$'&.n.-76.verf.imo ex depo-
fitionibm. Quapropter niíi cum i l lorum depoíitione 
conftet í imul de aliquo adu extedod.v.g.denece ali-
cuius homin:is3vel aliquorum animalium.yel apud te-
ftificarum appareant aiiqua vngiiej?ta,& animaba i m -
munda3nempe bufones , & a n g ü é s , ex quibus vehe-
mens pr.-efumptio delid^ oriatur , nunquam capturje 
traditur,iuxta quandam Madrilianam inftrudionem,, 
que eft 15,& io.circa lamias, edita armo 1611. occa-
fípne cuíufdam adus publici Logronenfi ciuitatece-
lebtati , in quo plures condemnati funtj&pofteacom-
pertum fuit plures falladas i n condemnatione ad-
fuiíre,ob quas bona eorum, qui ibidem damnad funr, 
íifeo addida non fuerunt,neque eorum íenténdas Eé -
cleliis fuerunt affixs3& infuper reconciliati, declara-
t i fuerunt hábiles cnilibet inqui í i t ionis ofiieio. 
3 Si huiufmodi iamis fe ipías detulednr 3 & faífx 
fuednc d s m o n é adoraíre,iliique credidij[íe,& a noftra 
fide veré & ex animo apoftataífe, ad reconci l ia t ioné 
admittunf ur fecretam , iuxta pradicam inquií i t ionis 
Hifpauis,neque eorum bona confifcantur,neque ha-
jbitus poenitentialis é i s ' imponi tur . habeturin inftru-, 
.dione Maddliana i4..edita apno 1613. Q u ó d íí he 
poft hanc abiurationem relabátur , etíi de dgore inris 
tanquam relapfs brachio faeculari tradendas eHentjni-
hilominus i n Hifpania, iuxta inf trudionem fupradi-^ 
daiTiíSc alias inquifi t ioni Logronen í i remiíías ad re-
conciliationem admit tü tur b i s ,& rer.Si autem h i dc-
]inquent,es i n minor i a2tate,v.g.ante i2.vel i4.annum 
deliquednt, folüm ad cautelam abfoluuntur , efto i n 
aliis de l id is , í i fuerint doli capaces,abfolutio abfoiu-
té concedatur,iuxta fupradidam inftrudionem. 
4 Verum íi h i delinquentes, 6c fpontaneé confiten-
tes fatcantur t an tüm adfuifle i n conueiitu,& congre-
garione lamiarum adorantiiuxij d íemonem , abrque 
apof ta ík á fide,tunc abfolutio ad cautelam, & abiuf 
ratio^cdmmiíradis repi i t t i folet. 
§. V I . 
De ludáis, Mauris, aliífque iníidelibus 
non baptizads. 
1 S i nofiram fidem,& religionpm dire&e offendant, in-
dicibpu fidei traduntur puniendi. 
z Idem efiijt contra nofiramfidem,& fuam delinquíp/ 
3 Q u i commmiter reputatur bapth.atmyfi aduersus no-
firamfidem delinquitypunitur. 
.4 Ab InquifitoreJlmul cum ordinario puniendi funt. 
1 A L icu i videri poíTer hos nequáquam a iudici-
j i X , bus fidei puni r i pofte, quia funt extra Eccle-
• , , íiam; 
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. a ü : qaodqaiderafolum verumef t ,quandoaduersús 
fuam legem , & non rpecialicer aduersus noftram de-
linquunt.Ac cuín faspé noftram relígionem offendanr, 
judícibus fidei » ad quos pertinet i l lam cullodire i m -
niacalatam,& á quibufuis contrariis defenderé fubie-
díi funr, ob hanc racioneai colligicui: ha-c poteftas, 
ex cap. contra Chrifii^nos , de h&rcttctSyin 6.S¿ ex extra-
uacGregocXI . mcip\eme,^4dmodím dolenter audi i t i -
MíMySc exconftitutione Gregor.XIIl.edita anno 15 8Í. 
incipicnieyAfitiqua Ií{d<£orum improhitaSyqux rcfeiun-
rur á Pegna inter licreras A p o f t o l i c a s » f i n e direSlor. 
Quocirca fi aliquis ludasus non baptizacus violar Ec-
clelias, facramenca conremnir, & i r r ide t , blafphe-
mias in Chriftum iadar, pro qualitate criminís puniri 
deber. Iceui fi peiíuadet Chr i f t í anos , vr fídemabne-
gent3 & abneganres i 'ecipit,& abícondirjfauorémque 
prxftar hccreticiSj ne ab Inquií í toribus cap¡anrur, tan-
quam fautores liasredcorum puniendus eftip<5sna f c i l i -
ces arbitraria, fuftigationis3 triremis, e x i l i j , pecunia, 
necnon & aüa a t roc ío r i , prout Inqui í í tor ibus vifum 
facrir, etiam vfqne ad relaxadonem : fíe habetur ex-
prefséin í up rad id i s decredSj&cradit H ippo ly t .R imi -
niíl¿xonf¡l.crimn/¿diuerf.8$.ntím.4Mh.i.CamÍpcg.in ad-
dit.ad ZAHCIO. tratL de h&retici-s, qu<tíi.$.nHm. 11. Rojas 
traciat.de hxrcticü,i.part\ny$ ¡ 7 . & feq^zúnzeins qu&fi. 
17 §. ^ . 6.nnm. 14 3, Ey m túc.direShr. 1. part.quizft. 46.per 
ttóiVÑ&L ibi Vtgno.commem.ji.&comm.Gc}.verf.tertiu?n 
ej},&feqq.kxot inf t i tut ionum rnoralipim i.part.ltbS.cap. 
i i . ntbric. de ohjimata íudéLorumperf id ia , qn&ji* 1 z. 6í 
aUf:íipud ipfos. 
2 .Maior d i t l i cu l tas efr. Ti ludasus, & paganus in iis, 
quai í an t \ \ s f txx£í TUÍE fidei communiajdelinquir, an 
tunc.ab ínquif i toi ibuspi inir ipoí l i t ív .g. í í neget Deum 
eíTcdíeraones adorer, inuocer, & facníicia eis ofíerar. 
qu ia in res etfi a l i q u i contrarium aíreranr3omnino d i -
cendum eft ab Inqui í í to r ibus puniri poílc , ñeque de 
hac re licct dubitare, cüm exprefse deci fum íit á Gre-
goc .Xl I I . i n d ida con ftitutionCji viz\\;\t\M(t)Antiqua lü-
d&ontm improhitaí,vhi recenfentur cafuSjin quibusln-
qniíi tores p b d i u i t aduersús lud íEOSja l ió íque infideles 
procederé.Er primo loco ponitur isjdc quoagimus peu 
hsec verba:Si quis IudíEti3,aut infidelis i n hisjqua: cir-
ca fidetn cum íllis nobis funr communia.veluri Deom 
v n u m , srcrnum, omnip)ientem3 crearorem omnium 
vif ibi i i i in^&inuir ibi l ium.&rimil ianoneí íeai rcruer i r , 
pr££dicauerir,vel priuatim alicui iníinuauerir, Inqui f i -
torum hasreticas prauitatis iudicio fubiacebit , &c . Et 
ita notanc referentes fiipradíótam conftitiuionenijPe-. 
gna x.part.diyett.qHtft.qó.comment.yi.pofiprtnc.lcíLÚna.-
cius qjiáft.iyS. num. 146. Azor í . pan. lih.%. cap.zi . 
^««ey?.ii.Didac.Cantera in fuis qu&ft xrimin. rubí .de ha-
reticis, cap.i .nwn.ji . Kzúo efl:,quia fíe delinquendo 
noftram fidem oppugnant, & oíFcndunt. Competir 
crgo iudicibus fidei eam defendereck ofFenforem pu-
n i r é , & media ofFeníc)rum punitione audaciam alio-
r u m reprimere. Debenr autem hasc delicia i n prafen-
tia Chriflianorum fieri, vt fíe cenfeantur malo fuo 
exempio Chrrftianos mouere ; alias non videtur eííe 
fpecialis o f fcnf íoJ& oppugnatio fidei,neqiie locus de-
fehfioni. fíe Pegna dtElo comment.7\.verfic.fi ergvjnfine. 
Omi t to plures texrus, & rat iónes, quibus hice doctri-
na impugnari potefl:;qura illis ómnibus facis facit ple-
né Eymeric. dicia-quAft.^G. De forma autem abiu-
randi hos e r ro res , viáeVégaamfiipraditl.comnent.yi. 
infiné. ,: 1 • ,; • • • 1 • p' • •' • • • -
5 Rurfus contingere poreft aliquem bap t i za túm' 
non eíTe. At in coramuni hominum asftiman'one fíe 
reputavi ; quia inter C'ntiftianos nutritus cf t jquiqui-
d e m fí aduersúsnofiram fidem delinquir, etfi hasreti-
cus non fitjtanquam h^reticus eft puniendus,quia of-
fendir r e l í g i o n e m noftram,quam exteriús faltemprofi-
Ferd.de Cafíro Smn.Mor.Tars I , 
retür . fíe Farinacius q u é f i . i y S . n u m . i a . Simancas ca-
tholic.inJlítHt.íit.^i.nibr.de harettcís,num.s. Azor i .part. , 
ltb.S.cap.ci>qHéift.$.verf.fiqnxras. Et iuxta hanc do¿tri-
nam CíEfarauguftíe anno 161 9. quídam Maurus, qui 
aducrsüs noftram fidem deliquit , reconciliatus eft, 
cuamfí allegauit baptizatum non eííe , in cuius con-
fírmationcm in libro fuá: parochia: non fuit inuentus 
feripeus. 
4 Dcnique aduerte,quoties hi Iudad,& infideles pu-
niendi funtjab Inquifícore fimul cum ordinario puniri 
deberé ,ñeque poílc vnum fine alio,iiixta Clement. 1 
dnro,de ¡uretic. fíe Squallicenf.í^^.íAryíí/í? cathol.c.^6. 
adfinem. Pegna t.part.dnett. qna f i .^ . comment.Cy. in 
medio iverfiilLitdhx?jon eft omití endura.Farinacius quttfi, 
i jS .num.j^j . ¡ 
\ . §. V I I . 
De fautoribus. híereticorum impedientibns, 
6¿ víurpantibus S. Inquifitionis 
oííiciiim. 
1 Examinan debet^ an fautorfisfaElm híeretico^ua ta-
<lis3an qttatenm antict/íyVel confanguineus. 
2 Idem eft de i?npcdiente officium inquifitionis, 
3 §}j}iLt p&ntfint ijs impofitiR , & qua raúone contingat 
fanUurn Officium impediré. 
4 JQurpans o/fcium inquifitionis ab Inquifitorihm pit' 
nitur pro qualitate caufd. 
1 T J X a d e inueftigandum eft,an fauor praeftitus fít 
X-^hsteticis, quacenus rales fuhí, an folúm quate-
nus funt coníanguinei ,vel amicimam in vno cafu con-
traliunt pcenas fautoribus impo/íras3videlicet excom-
municationem, & alias arbitrio iudicis imponendas, 
pro qualitate cnminis, íci l icet pecunia2,triremis, fu f t i -
gationis,&fímiIium,&:de leui abíuranc. I n alio autem 
cafu áfupradiclis poenis excüfanturjVt latius diximus, 
cúm de his fufpcótis i n fide fermonem inftituimus. 
Modos cognofeendijqui fautores haireticorum fint,re-
cenfet Farinacius qmft.\% z.n.io.. Pegna direft.z.p.q.s 3. 
comm.y^.verf. fecundo,& feqq. 
i Idem quod diólum eft de fautoribus,dicendum eft 
de impedientibns inquifi t ionis off ic ium; veré enim 
hsreticorum fautores funr,&: dchasrefi rufpe¿li,& gra-
u iúsde l inquünt quibuí l ibet aliis fautoribus,&: fiegra-
uius puniendi funr. 
3 Quapropter exconftitutione Innocenr . IV. edita 
anno i z ; 2 . 6 ¿ Clem;lV.edita anno 115;. vtraqne ín» 
c ipientc . -^ t í ÍÉ 'Xí í^w^.quárqnerefer t Pegna,intcrlir-
teras ApoftolicaSjC^indirecí.x.p.q^i.cornrnein.y/.Qm 
hasreticum captum de manibus minif t r i eripere aufus 
fuerit,vel impedicrit ne capiatur, vel aliquo modo au-
xi l iumj confílium, vel fauorem ad liberandum pricfti-
teritjfiue id faciat vi ,&: armis,fíue clamoribus>&; mo-
nit ionibus, quibus auditis fugit delinquens, perpetuo 
relegátur cum publicarione bonorum.At huiedel ido 
Fius V. inqnadam fuá conftitutione edita anno 65). 
i n c i p i e n t c ^ í ^ ^ f ^ f f ^ p r a i c e d e n t i u m c o n f i r m a t o -
ria,pcenam m o n i s , & confiícationis bonorum,ac re l i -
quas omnes poenas,quibus rei latc-e maieftatis humana 
nfficiuntur3impofuit:cuius Bullas tenorem refert Pegna 
inter lirrerasApoftolicaSjilliufque m e n t i o n é facit Fa-
ún.de har.q.iSt.n.yó.Fzieor hanc parté monis n u n q u á 
obhoccr imenpr£eciséimponi ,ni f i in aliquo cafu raro, 
& extraordinariojin quo fímul cum defenfíone harreti-
ci occifíojíeu grauis alicuius min i f t r i inquifitionis vul-
nerario coniungeretur;tunc enim fíe delinquenscuri íe 
fa:culari rclaxarur, eftofateaturfe h.-ereticum eííe, & 
pecnirentiam cxpoftulet , Sí ad reconciliationem ad-
mittatur. A d idem eft qu i fingeréc fe eíTe hasreticum 
A A a 2 i l lum 
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i\lura capiendum , & loco illius fe fubmitterec, vel 
¿Utt'tn fubmitiete faceret, ve fie haereticum á pocc íb te 
inquifuionis libetec: hic enim tanquam fautor hxre , 
ticorum inquifuionis officij impeditor puniendus 
ell:. Ex fupradictis autem coní t i tu t ionibus Innocen-
t i j l V.&: Clemcnt.I V. qui fie fe fupponiccareeri per-
pecuo mancipatur; qui veró altcrum fubmitt i t , pu-
blicatis bonis ó m n i b u s , in pcrpecuum relcgatur , & 
fuppofitus fi fuit in dolo.manciparur perpetuo carceri, 
fie notauic Farinacius qHitfl.\%i.,mtm.c)%. 
4 Rurfus huic nibunal i fubiedus cít reus vfurpans 
officium lnquifitons,Notan),aut alterius miniftrijquia 
offendic fanctiílimam huius tribunalis iu r i fd id io-
nem ; meri tóque ab eius iudicibuscocrceri deber.Sed 
quapoena puniaturjnon conftat.Examinandaenimeft 
diligenter caufa vflirpationisinam fí officium vfurpa-
u i c , vt fe ab aliquo pcriculo,in quod fuic coniedus, 
liberaret, nec alicui nocuic; leuiter cft puniendus,re-
prehenfione aliquá verbali fecretó i n tribunali fadaiSc 
pcena aliqua pecuniaria, vel exilio per aliquot annos: 
íic colligitur exiis,quaE tradic Menochius dearbitrdib, 
i.cAfa 3oá.4 ««w. i4 .vb ip roba t fal{icatem,qu££ nemi-
n i nocuic,nec nocc repo tc í l . non poena falfi,fed aliqua 
extraordinaria puniri. At fi officium inquifitionis vfur-
pauir,vt aliquos terreret, & concuteret, vel pecunias 
eXtorqueict,aut alia crimina príeftaretjin aótu publico 
cll: producendus, ib íquc legenda efl; eius fententia, v t 
aliquoties vidi.Sententia autem folet elfe pecuniaria, 
fuftigationis, & rriremis pro qualitate deiiéli.fic do-
cuit Simancas cAtholic.iri¡litut.tit,4[()tcol.vlt.& inenchi-
rid.cap. vlt. nunt.i$. &c probat aurhoriratelulij Clarí 
lib. f . receft. fentent, tit. ad legern Corneliam teftamenta-
riamyC^i ita feripeum rel iqui t : Q u i infignibus altioris 
ordinis v tun tur , mil i t iámve confingimt, quo quem 
terreanr,vel concutiant, humiliores capitfepuniunrur, 
honeftiores i n infulam deportantur, 
§. V I I I . 
De reo ducente íecundam vxorem 
viuence prima. 
4 
iHiicibiu fidei puniendus Jubjjcitur hic delinquens. 
Pesna huiwí crimtnis eftarhitraria-.in aliquibiupani-
bm abturafit de vehementi,in Hijpania de letii. 
Procedunt tarn in viro ducente vxorem^uam in vxo~ 
re ducente virum. 
ReUgiofus ducens vxorem¡grauilis punitnr. 
i / ^ X Vód Inquifítores aduersíjs hos delinquentes 
procedant, tanquam aduersus híErefis fufpe-f 
dos , &c male de facraraento matrimonij fentientes, 
nullaeft dubiratjo , vt tgftatur Fariiaacius ^«(6/?éi78. 
num.6%.&. trad;c Pegna xfpart,dirett.e]u<efi.s6.commeHt. 
Sí.po/í médium ¡verfie.de eo.Coaai.epitom.de Jponfalibus, 
i.pítrt.cap.-j. $.$.nuM.6, verfic.fufpeftos etiam htrefeos, 
^.Ibettin.í^^í.^tf agno/cend.ajfertqul£ft.i$.Simancas CA-
thoMc.inftitut.tit.4to.& inenchirid.tit.n. rubr.de rfefarjjs 
nuptys,num. $ .Ko\zs fingul.yS.n.^.Menoch.de prafur/ipt. 
lib.¡.pr<efHmJot.6.n.$j.& de arbttr.lib.i.cafu 41©. «.114, 
& alij apudipfos. Quod venit imell igcndum, fiuefe-
cundum matiimoniinn palam, fiue fecretó conrraha-
turVqtúá hoc non t o l l i i fufpicionem,liccr ex parre m i -
nuat.Simancas ^f^o/íí.í^íV»?.¿-4^.40. ««w.3. Salzcdo 
P^ft.-criwin.cap.So. Utt.B.verfic.ne illud. Farinacius 
ae 'íyitStis caruü qmfl.i^o.n.x^. Item procedir cpnf lu-
iío ,pD/íe fcilicet } n q u i ü r o r e s aduersus hos 4e l ¡nquen-
tcs prQCGdere}etifimrirecundiim matrimonium ^lias fie 
inualidum, v t quia erar confanguinea , vel religiofa, 
aut alio impedimento ligataiquiain piraefenti non tam 
mactimonium in eífcclu, quám in aífeótu punicur, ex 
l.eum quidua¿3C.ad legem luliam^e adulter.authem.in-
cefifátCde iniuBis nupt.eap.nuperyde btgamis. & notauic 
Antón.Gomez¡/ .8o.7*«n,««w. 5 o. Albert .^í agnofeend, 
ajfert.cathol.c[u£ft.í$,num.ío.Farinaciusalios referens, 
quaft. 14o.vbi de delidis carnis,««w.2f.Qiiocirca reus, 
ve eífugiar hoc iudicium , probare tenctur ignoranter 
proceíliíTe : quas ignorantia non probatur,ex eo quod 
multo tempere coniux primusabfens/ueririquia infu-
per debet probare certum nuntium accepilfc de illius 
obitu.iuxta textum in cap.inprdfentiaydejponfalibusyvcl 
probare tenecur primum matrimonium nultum fuiíTe, 
& quoufque hoc prober, Inquifi torum iudicio fubdi-
tur ob hicrefis fufpicionem : nullitate autem probata 
celfat Inquifitor,&: fuccedit Epifcopus,qui fie contra-
hentem debet punire,iuxta textum in ecum in Apaño" 
licay de jponfalibxo quod abfque declaratione Ecclefis 
nullitatis prioris ma t r imon i j , aufus fuerit fecundam 
contrahete. fie notauic Farinacius^ hdrefi^quaft.iyti, 
x Poena huius criminis arbitraria eft in Italia, aliíf» 
que loéis abiurant de vehcmenti,vc teftatur Pegna ¿k-
¿io comment.ü i . poflmédium, verjic.deeo. Farinacius de 
h&refiyqmfl.ijü .n.6S.fine.At in Hifpania de leui tantura 
abiurant,& fi plebei fine, flagellis ca:duntur,& quin-
quennio trliemibusaddicuntur: fi nobilcs , aliispce-
nis pecuniariis,exilióque damnantur.Simancas carho-
Ítc.inftitttt.tit.^o.num.6.& in enrichid.tiuix.nu.ú.Vzúj 
nacius quóft.iiS.num.y^. 
Aduerro tamen fi hic delinquens antequam teflifi-
catus fir,feipfum Inquifi toribusdetuli t ,& crimen ma-
nifeftauit,mitiús efie puniendum.Putarcm fanéprimó 
in carceribus fecretis recludendum non eííe,dum eius 
caufa agitur, fed in aliqua particulari domo,vt Com,-
poftellas obferuatum vid i . Secundó cxifl:imarem,etiam 
fi plebcius fit,flagellis non deberé caedi,fed ex i l i o , a l i -
quáque poena pecuniaria condemnari.Et ídem eft d i -
cendum de eo, qui aliqua apparenti rationc duólus de 
morte prioris coniugis , probat fecundum matrimo»-
n ium contraxiíTe. 
3 Secundó aduerto fnpradida tam in viro ducent^. 
vxorem, quam in vxore ducente virum procederé, fie 
Simancas catholic.inftiiHt.ttt.40.nu,5. Farinacius qmjf, 
ij2.nu?n.y$. 
4 A d huiufmodi crimen reduci poteft, fi religiofus 
íiue laicus fit,fiue clericus ducat vxoremrpunitur enira 
ab Inqui í i tor ibus eadem pcena,qua binas nupcias con-
trahenSj&grauiori ob furpícioncm grauiorem Luthe-
rans \\xteCiS.Cznx.eia.qu£ft.crmin>deh£reticist num.-jo, 
§ . I X 
D e reo non Sacerdote Miflam celebrante, 
auc aliud íacramentura míniftrante. 
Hic eft de h<zreft fufpeüus, 
Poena rnartis pluribm in locis punitur^altfs vero^t in 
Htífahia arbitraria poena* 
1 T T V n c de híerefi fufpcélum eííe nemini elfe ppteft 
JL 1 dubium ; ac p io indclnqui f i torum iur i fd id io-
n i fubiedum, comrAittit enim crimen falfi in re gra-
uiífima,vfiirpansofficii)m,<5<: iur ifdidionem á fe pror-
fus alienam.fic Bernard.Diaz praft.cnmin.cap.ii.num.}, 
& ib i Salzedo alios adducens.Menoch.^ arbitrjib. z. 
cafu $io,nHm,i$.& i ^ S o l ú m poteft efie aliqua dub i -
tatio, fi quis ex inecntione ludencji, yel irridendi ha^ c 
facramenta mimftraret, & talis inrentio ómnibus ad-
ftanribus [ ateficret;quia tune non videtur puniendus, 
tam vt alienacfacríeque iurifdiéUonis vfurpator, quám 
ve irrifor. 
1 Sed 
TradlV. DifpJX, Puñal 5^ 7 
s, Scd^napoenapunicndusis íít? 
" Refpontleo pocna raorcis puniendura cííc;ac proin-
brachio fíeculaii tradcndum , vbicumqne recepta: 
iinr conftitmiones Poncificiar. N a m íic delinquenti 
pecnara mortis elfe imponendaiTi,ftaruic Paulus I V. ín 
fuá conít iui t ionc edita 10. Maij anuo 15 57. & in alia 
edita 17. Februarij auno i j ^ . q n a r u m mentionem fa-
cit iliíl'ictal.inqmft. nibr.fine ordintbus celebrantes^fol.mthi 
^y^.Salzedo fupra. Idem ftatuíc Clemens Vl l í . i n Hia 
conftitutione edita f .Decembrís anno i «joi.incipien-
x.fifEtfiAlinsyCmus meminirFarinaciusqH£ft.i9}.n.i9. 
Et méri to hac pecna puniri debet; quia eil nefas om^ 
niño grauillimum,quale antiqui Pontinces nunquam 
commitciadum piíEfumpferunr , 6c forte ob ean-
demeanfam huic cr imi i i i pcenam non ftatucrunc, vt 
¿ic i t Bemard.Diaz/'^&c-. dicíoctp. n . inprincip. Sed 
cym his temporibus malitia hominum creuerit, & i n 
omne malum , fceluíque propendeant, aliqua pocna 
JTUUÍ coerceri infl i l l imum fuir. D i x i pcenam mords 
buic cn'mini imponendam cite , vbi conftitmiones 
PontificiíE receptx funt iquoddixi , quia in Inqui f i t io-
cibus Hiípaníx video íupradidas Bullas quoad rela-
xationem csiicc íleculari ob huiufmodi crimen rece-
ptas non e(Te:ac proinde í o l u m pcena arbitraria fie de-
linqucnrem elfe pnniendnm.fic Bernard. Dizzailegato 
ipfOj & Menochius fuprt.cafu 3 iO.www.14. Ha:c au-
j¿eili pecnaarbitraria regulaiiter e f t i n a d u publ iccab ' 
iuraie de leuijflagcjlis ca:di,&: triremibus addici,& ab 
ordinibus perpetuó prinari.Aliquando iia^c pcena m i -
K u i t u r , & in cxiliuinJ& pecuniam conuerti tur, tum Ci 
delinquens nobilis f i f ,ñeque in adu fuit fpecialís ma-
Ütiaitum fi l u ica rufticus,vt non tam ex malit ia,quam 
ex aliqualiignorantia procefliíTe videatur. Ec ita v i d i 
cjuendam adolefc^ncem firoplicem , qui annali reclu-
l i o n c i n tiionafterium , & pcena pecuniaria damnatus 
f a i t e o quü4 fingens fe racerdotcm,altcnusconfej[fio.-
ncm excepievt poftea i l lum irriderer. 
•5. X. 
D,e tranfmittentibusarma, equos , beili-
ckque tormenta hoftibus 
noftrse religionis. 
ínqnifitoribus HiffanU hoc crimen committpntes fub'y-
cÍHntury&panit flrbitrarvis punirntur. 
IT^quifitoresHjfpani de hoc crimine cognofeuntob fufpicjonem haerefís, Videntur enim fie delinquen-
tes fautores híeret icorum efle ; 6c ita in carCeribus fe-
^reris recluduptur, (Jmn eorum caufaagitur. I l l a con-
cluía , fimul cum ordinario ( quod femper in te l l ig i -
lur ) pronuntiatur rententia,q.ua: rcgulariter in t r i bu -
nali t an tüm pronumiatur , ^¿ non i n a d u publico, 
n i f i in aliquo cafu graui,& extraordinario. Huius au-
tcm poena eft ; fi vilis perfona eft , f\jílibus c.ícdí j fin 
m i n i i s . c x i l i o , ^ pecunia, i n ea quantitatc, qua equi, 
a r m á q n e vaiebanr, & infqper omnia illa confifean-
tur : q u ó d fi iam fuctint tranímilla , pacna pecunia-
ria dnplicatqr- Et fcio quendam religiofum ob hoc 
crimen ex confilio fupremi Senatus condempatum 
fuííTe in fexcentis feutis , & in annua in fuo conuentu 
reclufioncJ& furpenfione interim ab oíi icio:quam 
condemnationem adimpleuit, & pecuniam 
ex redku íibi obuemuro duobus annis 
foluir.Antiquitus abiurabanc 
de leui 1 modo non 
eí^invfu. 
Ferd.de Caclro SHm.Jllor.Pars/. 
D I S P V T A T I O I X . 
De Confíjfario ad Venercm 
incitante. 
LACVJT pro complemento huius tra-
¿batus aliquanto latiús examinare , qua 
ratioue Inqujfitores de hoc crimine co-
gnofeant, & quando alij teneantur fie 
delinquentes Inquifitoribus denuntiarc, 
& quibus pecnis delinquentes aífici debeant. 
P V N C T V M I . 
Quid in hac re a fummis Pontificibus, .&: ab 
Inquifítoribusílatutum íit. 
I Quidflatuerit Ti t i sIV. 
x Giuiá Clemens V 1 1 J . 
3 Quid GregoriusXK 
4 Sola citattv ad V'.nerem^ non ad alia crimina in fufra-
diEiis deeretts canetur. 
f In Bulla Pij I K & Clementis m i . fola folicicatio 
mulieris cauetur.At in Bulla Gregor.cuiufejueperfo-
n±,Jtue fcernina,fue viri. 
6 E x decreto Pij I V . & Clememis V I I I.folm Confejfa-
rimin confejftone delinquens venit punieqdtts. A t ex 
Gregorij decreto,/i anteyv£l poft confejfionem tmmediate 
delmquat, 
7 In decreto Pij I K & Clememis V I I I . nullapetnitenti 
imponitur obligatio denuntiandifrtíer eam^qua ijire 
ineft.Secus ex decreto Gregorij. 
8 ¡n Bulla P i j I V . & Clementis V I H . committitm htc 
cogniúo priuatiue Inquifitoribus. A t in Bulla Gre-
gorij etiam ordinarijs. 
y Bulla Gregorij in Hiífaniarum regnis non videtur 
recepta, 
i o Incjuifitores quid circo, hoc crimen in fuis ediflis 
pr£cipiant. 
I I Colligitur jiricla obligatio in penitente denuntiandi 
Confejf(triumi& qHamgraue crimen hocJit, 
1 T ) A r a m u s de origine inquiftt. ^ qu^fl. 10. in fin. 
JL CorioIan.¿<r cafih.re/eruatisyp.i.feci.i. art.zi.foL 
2 5 5,Ioan. Sánchez in fuis feleEh.diJput .dify.iun. 1 S.refe-
runc Bullam Pij I V . & Clementis V I I I.de hac re i n 
BulIa,inquam,Pij I V.^xxxincxpniVenerabilifratri^Ar-
chiepifeopo Hijpalenfi Hifparjiarum huretiae prauitatts In-
quifitorigenierali , quacjuefuit edita3&publicata die 1 6, 
Aprilis amw \ ¡ 6 i . S o \ \ m \ tr ibuitur Inquificori gene-
rali iurifdióUo cognorcendis.&: puniendiper re,vclpcr 
alios a fe deputaros,delínquentes facerdotes ram fiiecu-
Iares,quam regulares regnorum Hifpania* , qui facra-
mento Papnirenti^ in aduaudiendi qonfeffiones abu-
tuntur j mulieres viílelicct pcenitcntes ad adus inho-
neftos , dum earum audiunt confeíTiones , alliciendo, 
& prouocando , feu a l l í c e r c , & piouocare tentando, 
¿ ¿ p r o c u r a n d o . Super iis autem ( aic Ponrifcx )"di l i -
genrer inquiras , 5c iuxta facuhatum t i b i contra hae-
reticos , aut de hxrefi quouis modo fufpeítos , a Se-
de Apoftolica conceífarum continentiam. Se tenorcm 
procedas. 
2. Clemeps vero V 111.v t i infercur i n decreto fuprc-* 
mi Senatus inquifitionis edito die } . menfis Deccm-
bris , anno Pomin i 1591. folüm ílatuit Inquifitoiem 
generalem in Hifpania procederé poíTc aduersús q u o í -
libet presbí teros fíecplares, & regulares in facramento 
Poenitentiae , feu i n a&u confeílionis íacramentalis , 
A A a } íblici 
55B De Confeífarioad Venerem íblicitante. 
folicitantcs mulicrcs pocnitentes ad impudicitiam , fea 
pcccata carnis , íicut &¿ in aliis cauíis ad fandiíTimum 
ínquintionisofiñciuai perti.nencibus , vt haftenus fc-
cicjCciam piiuatiue , quoad fupcdorcs regulaiiumiCu-
jlufuís Ó9diais& congrcgationis, ctiamíi mendican-
t ium exiftant, ipsófque legulares non cximi ab oaere 
defercndi, fea denuiuiandi huiufmodi dclinquentcs 
cidem Cantío Oi í ic io .qucmadmodum in aliis caíibus, 
& cauíis íandce Inq'uiUtioniSjin quibus alij Chi-ifti i i -
dclcs de iurc tencntur. 
5 AtGrcgoi ' iusX V.dic ^ c A u g u í l i j a n n o IÓZI.&ÍUÍ 
Pontifícatus anno i - coní l i tu t ionem edidic aduersüs 
lolicicanres faccrdores ; & perno*? refere, & c o n í i i m a c 
jBuUam Pij IV.nnpei- relatam, i l lámque non folum in 
ptxái&i? Hifpaniarum regnis, fed in quibuíuis Chr í -
ftiáni orbis partibus ftómii'éi , <3¿ inuiolabilitcc obfer-
uari pr^ccipic^ mandat. Secundó , ne de pa-na hís 
delinquencibus imponenda , Se de modo procedendí 
ab aliquo dubicari poííirjftatuirjquód o i T i n é s , & : fingu-
l i facerdotes^am exempt^quam non cxempti,qui per-
fonas quaicui^ique illx ü m ad inhonefta, fme ínter fe, 
fmc cum alijs quornodolibec perpetranda in aólu fa-
cramcntalis confeílionis, fíuc ante,vel poft,imraedia-
tCjfca occafione > vel practextu confeílionis huiufmo-
d i , etiam ipfa confeííione non fequuta -, fiue extra ocB 
cafionem confeílionis in confelTionario , aut in loco 
quocumque , vbi confeíTiones facramentales audiun-
tui*,fcu ad confeífionem audiendam eledo , funulan-
tes ibidem confeíllones audirejfolicitare , vel prouo-
care tcntauerinc, aut cum eis illicuos,i5¿ inhoneílos 
fermones , ímc tradtatus habuerint, in oíficio fanítaí 
Inqui í i t íonis fcueriflime puniantur. Tcr t ió apponíc 
modum cognofeendi de tali del ido , rcmit t i t enim 
cius cognitionem tam Jnquiíiroribus , quám locorum 
orejinanis , fímul, vel feparacis. Aic enim Pontifex: 
Omncs hxreticas prauitatis Inquií í tores , Se locoium 
ordinarios vniueríi orbis Chnf t i an i , in fuisquemque 
diceceíibus , & territoriis per has noftras litteras etiam 
priuat iqé, quoad omncs alios fpecialiter, ac perpetuó 
índices dclcgamus,vc fuper hiscontrapradif los fímul, 
yel feparatim in ómnibus , prout in caufis fidei iuxta 
facronmi canonum formam,necnon officij inquif i t io-
í)is conftitutionesj&c. diligenter inqui ran t , & proce-
dant. Qunrtp qu i in aliquo ex huiufmodi nefariis 
cxceíUbus culpabiles fucrint reper t i , pro criminum 
qualitatc , & círcnmftantiis puniendi funt , feilicee 
fufpeníionc ab executionc ordinis, priuatione benefi-
c iorum, d igní ta tum, & oíficiorum quorumcumqucac 
perpetua- inhabilicatis ad i l la , necnon vocis a&iuas. 
Sí paíliuíE ,(i regulares fuerintjexiiij , daipnationis ad 
trífemes, carceiis perpctuiñmó í¡ p rode l id i grauitate 
m^iores pesnas meruerint , debita prascedente degra-
tionc curiae faeculari puniendi tradantur. Quin to , da-
tur facultas venerabilibus fractibus fanclx Romaníe 
Ecclcliac Cardinalibus generalibus Inquifitoribus , nc 
delictum cam enorme , Si Ecclcfix Deitam pernicio-
l u m rcmaneat ob probanonum defedtum impunitum, 
cum difficilis fie probationis, teí l ibus etiam fingulari-
busjconcurrennbus prxfnmptionibus, indic¡ is ,& aliis 
adminicnlis deliólum probatum eífe arbi t r iofupiudi-
candi5(Sc curiae f:Eculari,vt diólum eft , reum traden-
dum e í le pronundandi. Sexto mandat ómnibus Con« 
.; J i r a r i i s j V t fuos poenitcntes , quos nouerint fuiíTeab 
^1115,71 lupra/ol ici tatos, moneant deobligatione dc-
nuntiandi lolicitan^cSjfeujVt prxfcrtur , traclantes,In-
qui í j tor ibus/eu locorum ot dinariis prardiótís : quód ñ 
hoc pflicium prxtermiferint , vel pcenirenfes docuc-
iint^non teneri ad denunriandum ConfcíTarios fo l ic i -
tantes,íeu tra¿l:antcs,vt fupra, iidem locorum ordina -
ri) , Se Inquií i tprc§ illos pro mofdo cufpa! puni ré non 
negliganr., * 
4 Circa fupradifh decreta notandum efl: folum in 
i l l i s prxcaucri folicitationcm ad Venerem ? non tamen 
ad alia cr imina, euamfi graniora ílnt ; quia non cft 
a:quc periculum de il l is , ac de folicitationc ad Ve-
nere m. 
5 Secundó aduertc,in Bulla Pij 1V.&: in decreto Clc-
ment. V I I I . folum de íolicitatione mulicris habetur 
í c rmo . At in Bulla Gregor. X V . cuiufuis folicitatio 
pra:cauctur,vt conn:at ex lilis verbis^G^wí per/onas^ut-
cumque tlUfint^ad vihoKeftay S í c 
6 Tert io nota ex decreto Pij ÍV.& Clemcntis V I I I . 
Sacerdos i n confefsione folicitans veniebat punicn-
dus. A t ex decreto Gregor. l iuein confefsione, fine 
extrajantc, vel póíí , immediaté , í iue in confcfsiona-
rio ,feu lococonfcfsionibusdeputato , fine alibi íimu-
íans audire xzonfcfsiones , Se pamirentem folici-
tans , aut cum eo inhoneOia tradans , venir pú-
niendus. 
7 Q u a r t ó in decreto Pij I V . & Clementis V I I I . nulía 
obligatio prxter eamjquíE iure naturx ineft, impone-
batur pecnitcnti confeífarium denuntiandi. At in de-
creto Gregorij pracfupponitur pcenitcntes teneri Con-
feflarium íic folicitantem denunriaic, & infuperman-
datur ómnibus Confeífariis, vt eosdetaliobligationc 
moneant. 
8 Q u i n t ó in Bulla Pij I V. & in decreto Clementis, 
folum committ i tur cognirio húius dclifHInquií í tori 
generali Hifpaniarum, Se a b e ó deputatis.At in decre-
to Gregorij ómnibus Inqui íuor ibus totius orbis C h r i -
ñ i a n i , & locorum ordinaii iSjf imúljVel feparatim datur 
facultas cognofeendi, 
9 Hinc uita eft difHcultas, an Bulla Gregorij Hifpa-
niarum faccrdoresligetjtum quia in Hifpanüs non eft 
publicata^tum quia non videtur recepta? 
Et quidem non pife in Hifpaniapublicatam, in cau-
fa cífe non poteftjquominus obliget.Suííícit enim R o -
mas publicatam ciIe,vtpoft fex menfes Hifpanos liget, 
iuxta dida-in materia de legibus. Q u ó d veró ab í n -
quifitoribus Hifpanix recepta non í i t , roihi máxime 
probatur : ita e n i m mihi reuilir Do¿ lor l í idorus de 
San-Vicenre Inquif i tor Carfarauguftanus, vir pius, Se 
doélusjív in materiis inquifitionis fatis veriatus. C u m 
enim in Bulla Gregor.Inquifitorcs locorum oidinariis 
xqualesfiant, nolunt hanc Bullam recipeiCjqux i l l is 
in bac parte derogar iur i fd id ioni conccfliE a Pió 1 V . 
Se Clemente V 1 I l . v t ipfi fol i de hoc crimine cogno-
fcant. I tem íí hxc Bulla elfet in Hifpania recepta , i n 
edidis, qux ab Inqui íuoregencraJ i in quojibet t r ibu-
nali quotannis l eguntur , illius notitia daretur, prxciV 
p u é a p p o n e r e t u r claufula,quia intelligerent facerdotes 
íimulantcs audireconfe i l íones ,& íic pocnitentes fo l i -
citantcs puniendos eííe. Dcinde hxc Bulla Gregor.pa-
rum , vel n ihi l iurifdiótionem Inquifitorum extende-
bat;ní>m iam ipfi Hifpaniarum Inquií í tores a parira-
te raticnis iurifdiíl ionem f ib i concelfam a P i ó I V . con-
t ra felicitantes fa-minas,etiam ad viros foliciratos ex-
tendebant jVt dicemus, Se ex alia parte ecrum iurjfdi-
él io limita tur i quarenus ordinariis locorum commit-
r^tur xquéjac i l l i s . Ergo non eíl mirum , fi renuant i l -
lam recipere. Denique non leuis ell: dificultas, qua tte 
tione facerdos fimulans audire confeí l lones, Se pecni-
rentem folicitans , debeat a poenitcnte deiumtíari ? 
Nam vel poenitcns íímulationi illius cooperatur , vel 
non?Si focius eft (imulationis , nullo modo obligari 
poteft denumiare facerdotem , quia obligaretur de-
nuntiare fe ipfum : quód l i ipfc poenitens íímulationi 
non cooperatur , fed Sacerdos fingens fe paratum 
cpnfcífiones audire , panirentem bona Hdc acceden-^ 
tcm íolicitat , iam hic Sacerdos in confcfsione,feii 
p rpx iméad illam cenfetur íolicitare í d e q u o cafu H i -
fpaniarum ínquifitores cPenofcunc , Se pceniten-
tes 
Trad. I V . Diíp. I X . Puna I I ^59 
tes obligAti fíínt dciiahmrfi Conreírarium ílc folíci-
tantcm. 
10 Inquíí í tores autem Hirpaniauum proexecutione 
iuríididrionis á Pío I V . & Clemente V 1 1 1 . líbi con-
ceifx qnorannis edi í ta euulganc, in quibus fub cx-
communicationis prc-na iplo fado incurrenda > man-
datur ciülibct feienci tale crimen, v t ad inquií i t ionis 
tribunal déferar,ibi : SI fabeü o auetí oído de^lr, c¡ue 
alfTiM ConfeJfor,o Confefores clérigos, o rellgiofo^de cjual-
quler eflado, o condición que féán en el ¿líh de la confe--
fion, o p-oximarneme a clLz ayan fhliptado n fuí IOIJAÍ de 
confejion^pronocando l¿i,o Induciendo las con echós, o pa-
labras para actos torpes, y deshonefios. & intcríus circa 
íincm c&i&í dícitur : So pena, de excomtmloii mayor ¡a-
t& fentemú trina canónica monitioneprdtmijfay mandamos-
todos,}! ajuales quier d.e voss¡ue f i fupieredes^o vuieredes 
echo{ui¡h>o oído de^ir que alguna perfona aya echo,dicho, 
tenido, b afirmado alguna cofa de las arriba declaradas3 o 
otra qualquicra que fie contra mieftrafanta fee carbólica, 
y lo que tienespredicay enfeHa nue(lrajanta madre Tgle-
Jia de Romana(t de viim,prefentes,o aufemcs,como de di-
funtos , fin comunicarlo con perfona alguna (porque a f i 
conuiene) vengáis , y parefeais ante nos perfonalmente, o 
ame nueftro coi/tifario a decirlo,)' rnanlfefiarlo, dentro de 
feys dias primeros fguic-ntes dejpues que efla nuefíra carta 
fuere leyda,j publicada, o como della fupiere des en qual-
quier manera. Infuper manducar ConfelTariiSjne poeni-
tentcs íic obligaros denuntiare abfoluant a péceat is , 
qain priüs dennnriationem faciann.ibi. Mandamos^ 
prohibimos fo la dicha pena a todos, y quales quier Confe-
fores,clérigos, o religiofos, que no abfueluan a perfona al-
guna , que cerca de lo fufo dicho efle culpada , o no vbiere 
dichoma?7Í fe fiado en el fanto Oficio,lo quedello fupiere, 
0 vbiere oydy dep'r. antes la remitan ante nos, & C . 
1 i Ex quo decreto íatis coll igitur, q i ú r a ftrida ob-
iicr^tio íit in po^nitente ConfeíTarium ííc folicitátem 
denunt iandi , & qnam efficaciter Ecclefia intendat 
huic cr imini remedium adbibere. Eft enim hoc c r i -
men nimis execrandum contra facramenti reucren-
tiam3 eiufqne iní l i t iu ioncm. Sacramentum namque 
infticutnm cft in remedium ? & medicinam peccato-
rumireconciliationcm cum D e o ^ reparationem gra-
tiíc deperdit^. Q u i d igitur iniquius loco medicina;' 
vcnenum propitiare , S¿: loco reconciliationis nonam 
miariam infc r rcA ' loco gratiíc reparando: n o í i a m o o 
cahonem perditionis accumulare? Quse omnia opr i -
me appoluit Pius I V . Clcmens V I H . & Grcgor. X V . 
i n íuis decretis. 
P V N C T V M I L 
AnSacerdosfocmiiaam j-vel virum adnefan-
dum congreíTum inducens, vcl ad alios 
adus inhoncftosjdcnuntiandus 
lie Inquiiitoribus. 
1 Stante Bulla GVcgori¡ clarum efl effe denumiandum* 
2 At attenta Bulla Vij J V . & Clementis V I H . aliqui 
cenfent non efje dcnuntlandum. 
, 3. Contrarium tenendum efl. 
"On loquor de obligatione naturali cuilibct fí-
deli iniita denuntiandi delinquentem5qui per 
corrcdtioncm fi'atcrnam non emendatur. Nam ha-c 
pbligat^Ó per regulas generales corrcóh'onis, «Scdenú-
tiationis metiendaeft.Loquor,inquam, de obligatio-
ne denuntiandi orta ex Iki l l is Pontificiis,& ex cdidló 
inquifi torum , cui excommunicat ío efl: annexa. De 
hac igitur obligatione dicendum ctl:, in illis partibus, 
i n quibus Bulla Gregorij recepta eíljíaccrdocefolici-
tantem vi rum ad inhoae í los aclus denunt iádum e i í c 
Nam Gregorius non de fozminis íblicitatis rantum 
loquutus eltjícd de quocumque prcni tente .Ai teninv 
Onmes, &fmguli facerdotes,qtii ferfonas, qu&cnmque ilU 
ftm,adinhonejfáfolicítarc, ¿kc. vbinotauter appofuit, 
p>rf'aas, quocumque ilUftnt, ve intelligcreair non í o -
lum fanilinas, íeti viroscomprchendere. 
i Difficultas aütem cll,an ex Bulla Pij I V . & Cle-
mentis VlILIjíquifi tores Hifpaniarum ius iiabcat co. 
gnofeendi de iolicitáte viros in confeirione, ad ipsof-
que íic lolicitans deterri dcbcat íRat io dubitandi eífc 
vidctur,quia Pius iV.&: Clemens Vl l l . f o lüm de i o l i -
citáte fetminas i n íiiis decretis loquut i runt,vt exver-
bis fuprarelatis conftar. Ergo non deber talc-decrc-
rum extendí ad rolicitationcm v i ro rum.Ná licct hoc 
decretum videatur íacramento Pcenitentix fauorabi-
lerat í acerdotibus eft onerosú,cüm illos tribunali i n -
quifitionis puniendos fubdac, cuius punitio ob inl a-
miam,quam iceum traliit,maxjmc grauis cenlctnn'E'ft 
ctiam locorum ordinariis ódiofun^cum delinquenres 
a luaiunfdiclionecxcludatjck Inquiii toribus punien-
dos tradat. Ergo no cftívltra proprietatem verbormn 
extendendumrpriuilcgium namque derogans' inr i al-
terius qurhto' l ionextendendum ell , rcdpotiiis l imi 
tandum, cap.cxtuarum,' deaufharitate, & vfupalltj,''J&^ 
cap.licet in corrigendi<,de o¡frc.oi-dÍnarij, / . i mtrito, & 
§fí qu¿s,ffi ne quid:in loco publico. Vndc in vniuerfum^ 
pnrfumitur non eííe mentem Principis ins tertij hr-
deí:eJ.jjec,C.deeriiW7CÍpat.libero7 um. Ergo cum per hu-
iu í rnodipr iu i leg ium Inqinfitoribus conccílum ord i -
liadj la:dantur i n fuá iurifdictionc, no deber ta lcpr i -
uileginm extendí.Ec confírmatur. Si Inquifitorcs H i -
fpani priuatinc de M c i t a n t i b u s viros, í ícut Se' feemi-
nas poííiint eognofecre, quaré i n edielis folmn de íb-
licitantibus ferrainas loquunt'ur ? Bcnc en impo í í en t 
per verba generalia edida promulgafe , dicentes de-
nuntiandos eííe racerdotes,qui poenitcntej i n cbnfcr-
íione folicitauerint. & íic tradit Fagundez depracepttÁ 
Ecclef£,i.p.lib.^.cap.^ .num. 3 i.poflmédium. 
5 Nihi lominus pro certotenendum e í l lnqu i f i to rc s 
Hirpanos,ex v i fupradicli breiíis Pij I V . & Clcmcn-
tis VIILcognofcere poíle de folicitantibus fcem-inas, 
6 viros ad turpes aclus3tenenque ex mandato inqui-
íitioiiis fie iolicitatos denuntiare fblicitantes.ita Qua-
ranta verbo ordo^& 'vfrbo ConfeJforJn fin.Ludou.Lopez 
i.p.injlrtdlorijyC.^.vcrfc.at hic iamjn fine,• Salzcdo in 
pratt.c.Si.verfic.depona/itur.Gvaffis 1 a om.confd.confa.de 
cognat.flnrit.infine^a «.4j-, Manuel Rodr íquez tomA.rc-
gul.qmñ.qu£fi^')\ art.j^. infne,& tom.i. qmji.ij.art.^. 
C o r i o l a n . ^ cajib.referuatu^ p. 1 fecf.i, a n. 11. jol. z ^ 6. 
Acuña de ConfeJ]orefolicltantc,qu<£j}.6. an.G.Sc afíinnac 
ídem iudicaííe. Suarcz confultum, loan. Sánchez ' 
i i . f e l eÜM. i i . • h • 
Ratio praxipua concluíionis eft,' qm'a hnis p rax i -
puus c o n í t i t u t i o n u m in fauorem eílfácramcnri Pccni-
t e n t i x j V t f c i l i c e t purius5& honeftius , & maiori cuih 
fru¿lu a n i m a r u m traclecur,vt coftat e^ : decretis fupr i 
a l legat is ,quibus abufusíacramentiPccnitenri;!: , & i l -
lius iniuria per facerdotes íolicitantcs faóta coerceri 
procurarur. Quando autem alicuius conftitutionis fi-
nís pra-cipíiusrauorabilis eft, etíamli i n alteiius pce-
nam,& grauamen redunder, extendendaeft conft i tn-
tio.&: non limitanda , prxcipue quando odium a fa-
uorediftingui nequí t ,v t i np r^ fen t i cont ingi t , in quo 
non poteft diftingui fauor fadus facramertto Pccni-
tentia:, vt Inqui í í tores de facerdotibus folicitantibus 
viros in confcflionecognofcant,quin i n grauamen,& 
pernam íolicitantis redunder, & indiminut ioncm i u -
rifdiíftionis ordinariis conceftaz.hanc dodrinam opr i -
me probar Thomas Sánchez lib.i.de 7natrim.diffutA. 
mim.j-.exgloffa in cap.fi propter, dereferiptis, in G.verbo 
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pytmí mni. vb i i l lam coníHtutiotiem r^femantcm fru-
t a s vac^cuixEpircopo mortuo appellat fauorabilera, 
quiaprincipalitercdita^ft m fauorem E^ifcopi ,Yt de-
bita perfoluat, quamuis ineorum damnum , quibus 
obuenire debebac,rcclundet.& tene t íb ¡Dora in ic .w .9 . 
&.francus n .^.Con^. i .varlar .c .w.vHm^. VLindofius 
rejr.ioJe annali^mji.^n.y. F l amin .^ réfignat.bemfc¿jy 
lit.ii.(jM<eJl.i.n.i$- lozn. Sahs de leglh.tratt.i4, dijp.11, 
yf¿?. 4. ?z. ¿o. C ü m ergo coní l i tu t io de folicitantibus 
familias loquatuu.&fauorabilis íít racramento9afil v i -
rosfolicítatoscxjtendrndaeft . Et ccMifirii id. lexjpi iu i -
legium, &: quaclibet alia dirpofitio extendenda eft ad 
cafum, vbie&eadcm, &c raaior ratio feenndura fatis 
piobabilem fentcntiam , v tep t ime probat Rebellus 
1 .lib.deobligat.tuJl¿t,e]U<tft.6.feSh.jf.zVús relacis. Salas 
legib.traíl. 1 ^ .feSl.^. a num. 11. loann .Sánchez diffi. 1 1 . 
felett.a num. i z . qu i varios cafus í n confirmationem 
huius principij adducunc. Cumergo huiufmodi con-
í l i tut io maÍDi'i rationc procedat i n folicitantibus'va-
ros,quam foeminas, cúm del idum granius ílts& eiuf-
derarationis; efficitur fanc efle ad huiuinnodi crimen 
ex tendendam.Ñeque obftat bullas, &: ediéla Inquif i -
toruni tantummodo loqui de folicitantibus fceminas. 
N a m f cemíns f xempli gratia appoíitrE fuerunt, legéf-
cjuc attendunt ad ca , qu^ frequentius contingunt, 
cáque prohibent i^omijoatim. /. num ad eaffde legíb. 5c 
p/:r hac patef refponfio raiipnejíi dubka.ndi i n 
contrariara addu^am. 
P V N C T V M I I I . 
A n Gí?nfcirarius ípJicicans fceminnm , ve | 
yirum ad adus , folum venialiter 
inhoneílos,dcnui3ciandLii> lie 
fajb graui culpa. 
' . . ' • • • • ' > • . . ' ? . > • • ' * - . ' 
1 AffirrnítHt aliqui. 
l , Venidia Recenta contra caflltattm non funt rrortAlia, 
tametji in facramento jiant. 
3 ISfon obligatur fkb graui culpa fie folicitantem denun-
ciaretfuando conflat paenitemi de animo confejfarij. 
4 Satüjit contraria ratipni. 
1TOan .Sánchez¿ Í J^ , i 1 .feleft.n.n.cum Seráphino k 
XFreytas e^mfi.j.nu.^, aflaxraat. M.ouetur,quia ran-
ée t e manum^el mamillas fceminsjdigitos intorqae-
re. Se vellicare in genere caftitatis , peccata venialia 
í in t ,quando ob folam dele(ftationem abfque vlteriori 
í íne, vel perieulo pollutionis habentur, vt aliis alle-
gads docee Thov}\,S2X\c\\.lib.c).de matrim. dijp.^Cn.j6. 
Salas i.i.tQm.i.(}.74t.trattAi,diff).6Je6l.io.num,\46.& 
/fíc?,zi.?;«//ífi49.Freytas quaft.y.num.iS, A t fihxcfíant 
i n confelíionc antCiVel poft immediatc, peccata mor-
taJia funt contra relieionera ob indecentiam facra-
m e n t ó hictara , íicut intra genus tcmperantix leue 
peccatum eíTet modicum cibi fumere , at in rarione 
facrilegij g rau i í f imumeí íe t , íi i l l o fumpto adEucha-
r i í l iam accederes. 
^ Verum npn caret difficultate hace doctrina. Nam 
ex iure na tu ia l i , & diuino peccata de fe venialia i n 
i;iateria caftitatij, eoq j jód fiát in íacraméto Pqeniré-
t ía^non redduntur mortalia contra religionem : alias 
quodlibet peccatum veniale i n materia iu f t id .T jhumi-
l í tadsj&patíentias fadum in (acranjentó Pocnitenti? 
eflet mortaje facrilegiym jquodnemo poncedit: cíim 
a r q u é iu^e natLirali,& diuino omni^ p rph ibeá tu r . í l e -
ílac ergo y j ex i^re pof ínuo ha'c prohibi t io priatur. 
At ex fupradidlis decretis Pif I V . Clem.enr. V 1 1 1 . & 
pregor. X V. non íit alíqua fpecialis prohibi t io de 
peccatis venialibüSjfed folúm prohibetur id quod de 
te malum,&inhoneftum j imo qi^jia malun)J& ir>-
•honeftum cftjideo prohibetur. Ergo íl.folura eft ma-
lura in ratione peccati venialis,in ratione peccati ve-
nialis prohibetur ob religionem.Sicut c u í n prohibe-
tur percuflio clerici ob reuerentiam ordini debitan^, 
non prohibetur quarlibet leuis percuffio fub graui de-
l i d o : ñeque furtum rei facr.T fub graui culpa^fi ¡euc 
í i t ; quia hxc omnia.prohibentur , quia mala f u n t , ^ 
confequenter co modo quo mala funt5eo modoob i'e-
uerentiatn facramemi prohibentur. Adde, ex fupradi-
¿bis decretis Pontificum nequáquam colligi poteft 
eos iivcndiíTcjVeniale contracaftitatem,fien mortale 
contra religionem j imo potius contrarium nonlcui-
ter col l ig i tur .Nam in Bulla Pij IV.dic i tur facerdotcs 
denunciandos elfe^ qui mulieres pcenitentes adaftus 
inhoneftos prouocant, & loco reconciliationü cumDeo 
graujori peccatorü mole eai onerant9& m manibui diaboli 
tradum. Qure verba neceiíarió relpiciunt adus inho-
neftos,qui peccata mortalia í in tmam per venialia nec 
traduntur i n manibus diaboli,necgrauion moleonc-
rantur.Clcmens vero V J H - n ih i l aliud fec i t , quam 
renouare fupradidum decretum. Gregor.veró X V . i n 
fua.conftitutione vocauit impinm hoc, ac nefandum 
ícelusjác i l lud facientem infernalem , veneficum, & 
pro^itorem execrabilem,quíe cumindn£tioner3d pec-
catum veniale nequáquam videntur coha:rere. 
3 Propter -híec non improbabile videri poteft,ll fa-
cerdos pcenitentera tadlibus alias honeftis tangar,qui 
excii'cunftantiis folüm peccaia venialia í i n t , & iple 
poejiités intelligar facerdoxé nullo modo haberc anj-
mura vlrerijjs progrediendi, ñeque pcenitens pericu-
üim coníent iendi in graue crimerj, no commit t i pec-
catum mortale contra religionemificut ñeque contra 
caftitatem,nequefore denunciandum fub graui culpa, 
Verum íi ex circuníjantiis colligerexur animusiacer-
dotis vlterius prpgrediendi, cenfenda efler talis fol?-
citatio grauis,quia fufficienter prasfumit poenitens ad 
grane crimen facerdpcem voluiífe ipfi im induc i ré . 
4 A d rationem ^'n contrarium reíppndeo , i l la qua? 
feenndura fe peccata fu.nt venialia, vel nuila peccata, 
poífe fieri peccata mottalia in materia religiopis ; yp 
i n cxemplo addué to , de c i b o íumpro ante Eucharj-
í l iam, Sed hoc cíi quando non prohibentur qua ra-
tione i n íé mala fun.t,fed folüra ob jreuerentiam facris 
debitara. At quando folura prohibenrur , qua ratione 
mala funt ne fiant in facramento,fequunturnaturara? 
quara habent. Vnde fi peccata venialia fimt i n ratio-
ne iuí l i t iar ,vel caítitatis, peccata venialia funt in ma-
teria religionisríí vero mortalia,peccata mortalia funt 
i n materia religionis. 
p V N C T V M I V . 
A n íí peeniecnti tribuas in confeíf ionc char-
tam poftea legendam , in quaad Venercm 
incites, ceníearis fblicitator in confeíf ionei 
ac proinde denunciandus, & puniendu?. 
1 Placet alifuijtc ejfe affirmandum-
2 Proponutjtur radones in contrarium. 
3 l^idetur ob illas pars negans probabilü. 
1 T T Ide tu r abfolute affirmandum,quia traditio i l la 
V charta: eft incepta folicitatio , Sc negarinon, 
pote)Ob per illara iniuriam fieri facramento : /Tquidpm 
tempore quo monendus erat poenitejís de mutationc 
vit.-c in melmsjinftrumentura tradattir ei?cjuofaucic-
tur.fíc lozn.Sanch.dilp.ii./eleft.fliim.s t. 
2 Sed pbftat pr imo,quia talis chart íE traditio eft fo-
lüra caufa folicitationis,n6 vero folicitatio.Non eníra 
tune quando traditur charra, mouetur poenitens ad 
malum, y t fuppono. Ergo pune non folicitatur : f o l i -
citatio 
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í icatio namque cft indu¿í:io,& mocio voluntatis alie-
naEicüm autem non moueatur poenitentis voluntas ín 
confeífionCi fed extra,quando (cilicec legit chartam, 
cfficitur i n confcffione non fa'úTc fadam folici tat io-
ncm, ac proinde non fore ex obligatione denuntian-
dum. C o n f i i m o , ve Sacerdos fubnciatur pcenis con-
tentis m Buliis aduersüs foiieitanccs,requintur vt de-
lidlum folicitauionis, in racione folicitaiíonis fie com-
pletum : íicuc reqniritur hornicidium completum, ve 
iiTegularitas homicidij contrahaturJ& percuíiio cleri-
ci.vt excommunicario liget^ncque íufíicic caulam de-
diíle his dcl i í l i s .Cum ig i t u i in traditione charra: non 
íicfolicitatio compleca,imó ñeque íolicitatiüjnon eric 
Sacerdos fie peccans denunciandus,Oc puniendus ex r i -
gore decreti inquifitionis. 
Secundó finis príecipué fntencus in Bullís aduersüs 
folicitantes n o n procedie in hoc caíu. Finis enim eílj 
ne poenicences loco reconciliationis grauioribus pec-
catis oncrcntur,& loco medicina venenum eis propi-
necur.At i n fupradido cafo ceííac hicfinisjcúm abfo-
liué per confeffionem posnitens cum D e o reconcilie-
tur, & medicina, & non venenum ei propinetur. cui 
reconciliationi , & medicina; charta cradica n o n o b -
ílat. Ec explico hoc exeraplo. Si enim chartam ama-
toriam tribueres pceniremi dandam alceri perfonas 1c-
gendam , quamque vclles prouocate ad malum , quis 
diceret te venenum in confcilione hule poenitenti pro-
pinaííé , cum ipfe ignatüi, í i t , quid charta concineat, 
ñeque obinde impediacurá reconciliacione cum Deoí , 
Ergo fimiliter dicendum videtur, quando charta tra-
ditur posnitenti legenda ab ipfojquia vfquedum legir, 
non propirntur i l l i venenum.Item taiis aótio prouc eft 
fadla in confcílione}inditreiens omnino eft in foro ex-
terno, neque^ab alio c]uam á tradentc malitia eius co-
gnofeicur. Ergo non venit denuncianda. Solúm enim 
a d i ó , qusc mala apparec in facramento, queque poe-
nitentem in facramenro maculare poteft , uenuntiaii 
debét. 
5 H x rariones probabilem videntur reddere par-
tem negantcm, talem Tcilicet traditioncm chartx n o n 
cíTe folicitationem comprehenlam in Bul i i s , fi char-
ta non immediarepoft íufeeptum facramentum lega-
tur , íed tranfaóto iam tempore. V e m m quia hoc de-
i i d u m grauiífimum , & pcrniciofiflimum e f t , praeca-
ueri debet, 8c cocrceri omnis occafio i l lud commit -
tendi. 
P V N C T V M V . 
Explicantur aliqui cafus, in quibus dubium 
eft3an incerueniat folicitatio com-
prehenfa in Bullís. 
1 Si fceminam incites ¡vt alium in copular» admitttttyde-
nuntiandiu es. 
2. Si fbltciteSyVt medietjflo probabile aliquibns videatur 
non fore denuntiandum ex decreto Clementü.Ai pro-
babilim cenfeo oppofitum. 
5 Si fcernina JolicitetadCenerem , & tu renuas conten-
tm taüibm^aliquiexijiímant te ejfe denuntiandum. 
4 Veritu cenfeo oppofttum. 
1 T^Rimus e f t , fi in alterius gratiam fiat foliciratio. 
X v.g.fi feminam inftiges.vt alium in copulam ad-
mittat.Et quidem in hoc caíu cenfendum eft eífe íoli-
citationem comprchenfam in Bullis,cum veré pecni-
tent.em ad turpes a6í;us inducas, per accidénfque eft, 
fine cecum exercendi.vel cum alio.ita docee loan.San-
chez diffut.u, num. 45. cum Acuña quxfi.iy. num.^, 
Seraphin.Fceytas««zw.ij.Graffisconfi.nam.+i. infines 
de cognat.fpirit. 
1 Secundu« cft,fí fceminam fbIicites,non quidem t i -
b í ,ñeque alceri copuIandam,íed ve medier, & interce-
dac , ve alia foemina in fornicacioncm confenciat. Ec 
quidem vbi decrecum Gregorij X V . receptum eíl , 
omnino affirmandum eft, eííe folicitacioncm ibi pro-
hibicam,& denuntiandum. Aic enim Poncifex, denun-
tiandos ejfe facerdotes, ejui ad whonefla, fiue inter fe, ftue 
cum alysperpetranda folicitauerint, leemque qui cum 
poeniecntibus i l l i c i tos , & inhoneftos fermones , fiuc 
traótatus habuer in t .Vcrúm ex conftitutionc Pij I V . & 
Cleraentis V I H . & ex decreto Inquifirorum exiftimac 
Acuña qu£ftAj.num.S.Se Frcycas««w.i4.probabi lceírc 
non elíefolicicatidncm ib i comprchenfam, ñeque ta-
lem Confeftarium fie folicicancem denuntiandum i n -
quifit ioni ; quia hxc folicitatio cúm non fie ad exc-
quendum carnis flagitium cum pcenitenee, non vide-
eur in Bullís prohibita. M i h i tamen videcur probabi-
lius & eífe folicitationem ib i comprchenfam , de eííe 
denunciandam.Nam ex fupradidis Bullís, & exedi¿ lo 
Inquificornm mandantur denuntiari facerdotes , qu i 
tnulieres poenitemes ad attm inhonefios prouocantifeu, al l í ' 
ciunt.Qm autem prouocat paeníten{€m,vemed{er,ab-
foluré prouocat ad a6tus inhoneftos : illa enim media-
no adhis inhoneftuscltj&eiufdem fpcciei cum crimi-» 
ne perpetrando. I tem tota ratio prohibendi folicita-
tionem poenitenti fadtam procedit in praefenti, cum 
venenum propinet ci Confeflarius , cui debebae an-
t ido tum falutis propinare , & loco reconciliationis 
¿ r auem peccati molem imponac , fontique l i m p i -
diflimo lutum admifecae, Ergo cum hoc decrctura 
fie inft i tutum in fauorem - facramenti Poenitentix, 
non limieandum eft, fed pocius extendendum , vt d i -
ximus. 
3 Tercius cafus eftjfi fcemina te folicitec ad congref-
fum , tu vero renuas intendens íblum tadibus te ob-
l e d a r i , 8c ad illos folos fceminam prouoces , denun-
eiandus ne fis.?Ioan.Sanchez¿/^«í. ii.««w .x8. i n fine. 
exiftimat ec denuntiandum, quia tam á copula, q u á m 
ab ofcu l i s j&taé l ibusauenere poteras fa'minam.Ergo 
cúm ad ta¿his prouocas, malé facis. Et contirmat. Si 
enim foemina te prouocaret ad fodomiticum congref-
fum, tu vero renuens ad natuialem incitares, nemini 
eft dubium denuntiandum fore, quia talis prouocatio 
mala eft. Efto enim licitum fie minus malum alceri 
confülere,vc maius vitecur,qnando alia via vitari non 
poceft. Ac cúm quilibee in fe ipfo vicare poílic maius 
malum, fine efFeótione minoris, nullo modo iicec m i -
nus eíficerc. Non enim licec foemina- induclíE ad ne-
fandtim congreirum oíFerre vas nacurale,ve prapofte-
rum feruee,quia calis oblatio incrinfecé mala eft^fic i n 
praefenti non licet tibí indudoad congreíTum folum 
tadibus deleótarij&ad illos pcenitenteminducerc.Er-
go venis denuntiandus. 
4 Verüm mihi fe oífere conerarium dicendum. Fa-
tcor namque fi fcemina prouocaret Confcí lar ium ad 
Sodomiam , ipfe vero ad naturalem congreíTum i n c i -
.tarct, vel econcra, fore Confeífarium denuntiandum; 
quia abfolutc Confeííarius indudor eft ad malum, ad 
quod non eft á poenitente prouocarus. A t quando fo-
lum renuic congreíTum, volens fe tadibus tantúm de-
ledari,noncenferur Confelíarius folicitaread malum, 
fed folicitationi fadae á foemina confentire. Foemina 
enim inducens ad congreíTum,tacité,& i n virtute i n -
ducir ad ofeula, & tadus, vtpotc prseuia ad i l lum ; ca-
que de caufamanifeftato congreíTuin confcffione nu l -
la eft obligarlo coní i tendi tadus,&:ofcula,vtlatiusin 
materia de confeífione.Ergo ConfeíTarius fiiadens fo-
lum tadus, renuens vlteriüs profequi , non perfnadec 
fceminam , ad congreíTum foljcitantem, aliquod ma-
lum ad quodipfanon induxer i t : imó fi bene perpen-
d a t u r / o l ú m perfnadec foerainam,vt contenta fit fo l ic i -
rationc 
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a t í one ad ta61:us,5¿ ofcula^neque vlcrá vclít procederé. 
Deinde ípfe loznSznch.ílladt¡put.ii.num.z6.atíii-mztt 
fi adinuiccm fiar folicitaciojá foemina pr imó,á confcf-
fario deindejita v t mutuo fe pelliceant ad turpis adus 
complcmencum,n5 fore denuntiandum confeíTarium. 
quia illa n o n eít prouocatio ex pacte confeírarij /ed i n 
prouocationcm fadam confentire, & i l lum continua-
re.idéiuque docet Acuña qu&ft.x i.num.i. Sed quando 
confeílarius prouocatus ad congreirum pérfuadet fo -
lüm tadus, & ofcula , ia dimidiacam prouocatipnem 
conrentit.Ergo n o n venit denuntiandus. 
P V N C T V M V I . 
A n Tola folieitatio ad Venerem fie de-
nuntianda Inquificoribus ? 
I Proponitur dubitandi ratioyob qtiamprohabile ejl om~ 
nem prauam folicitatione?» denmúandam ejfe* 
i Probabilitíí efl harte obitgationem imponendam non ef-
fe p&mtentibné, 
3 In vfu aliorum facramentorum folieitatio ad Venerem 
non venit Inquifiteribus necejfanh denuntianda. 
4 Vtnit tamen fie delinquem dehuntiandut fuperiori, vt 
illum corrigat. 
i T J At io dubitandi eí l , quia ideo hsec denuntiatur, 
I X q u i a fie íblicicantes de haeieri funt íufpedijpraE-
benc enim fundamentum faltem leuejVt de i l l i s íufpi-
cío formetur, n o n bene de facramentis fentire. Sed 
h x c ratio asqueprocedit, G ad furtum , vel homic i -
d i u m ^ e í alíud quoduis male f íc ium índucantt inió ma-
ior malicia videcur adeílc in indudione ad hxc pee-
caca , qahm in i'ndudtione ad luxuriam , cüm indu -
d i o ad luxuriam raagis ex paílione p ioceda t jquámex 
malitia. 
Propcer hanc racionem exiftímat Pegna in direft. 
inqui/it.i. p.comm.Su verficjlle quoque, Inquificoribus 
fubiici ííc pGenicentcm ad quaelibec peccata fo l ic i -
tantes. 
z Verum ctíi probabiliter dici poflecob facultatem 
generalem Inquificoribus datam cognofeendi de HÍE-
refi fufpedis, poíTe cognofeere de iis folicitantibus, íi 
deferantur. At credo millo modo teneri pcenitentes fie 
confeíTarium folicitantem Inquificoribus denunriare; 
quia null ibi cautum efl: talem denunciationem eirefa-
ciendam, ñeque i n breuibus Pontihcumjneque in edi-
d i s Inquifi torum j omnia enim hoc íolúm de folicí-
tantibus adadus inhoneftosloquuntur ; quia ob fra-
gilicacem natune frasquenrius hxc folieitatio concin-
gere pocerar, & maius in ea penculum confenciendi: 
.& ira docet Ledefm. de matrimon. quifi.^ó. art.i.§>& 
mn efi idem. Param. Itb.^. qtu/í.io. num. m . & n x . 
Acuña qu£ji.S.nnm.$. & 6. loann- Sánchez d i í futt iu 
num. 2 5 ^ 
3 Ñ e q u e itera folieitatio ad Venerem i n aliorum 
facramentorum denuntianda necefíarió venic Inqui-
í í toribus j quia nul l ibi de huiufmodi del ido fpecia-
liter cautum efl: denunciationem fieri.ita Acuñaqmfl. 
16. numero 6. Frcytas num.io. loann .Sánchez dijp.iu 
num^i. 
$ Aduerto tamen folicitantem ad Venerem in vfu 
¡aliorum facramentorum,vel in confeíHone ad aliquod 
maleficium , forc denunciandum fuo fuper ior í , vt i l -
lum coiiigat, & emendet, & iniuriam facramenti car 
ucat, feruatis tamen conditionibus requifitis 
in denunciatione faciendajde quibus in 
materia corredionis fraterna 
& denunciationi^ 
iudicialis. 
P V N C T V M V I I . 
QUSE folieitatio ceníenda íit fada, ante, 
vei poft immediaté ad confcflionem, 
vt denuntiari debeat Inqui-
íiioiibus. 
1 E x decreto Clemen.non conflabat denuntiandum /«_ 
cjuifiioribu* eJJ'e Confejfarium) ante, vel pofi confef. 
Jionem delincuente A t ex ediÜo Inquifitoru, coñfiat. 
z §lu/d fit ante, velpoft immediate ad confejjionemfo-
licitare >„ 
3 Ante c.onfejfionem folicitat Confejfarim, tametficon-
fejfio non fequatur. 
4 Intelligi debet, dummodo foemina vellet flatim confi-
. ' Jeri . „ s • !ifui>*i'¿ 
j Non efl folieitatio ante confejfionem denuntiandafiil-
lo tempore ñeque foemina* nec facerdos de confejfio-
ne factenda fiatim cogitaruntytametfi defafto con-
feffio fequatur. 
^ Sed qmd fi foeminam volentem confiteri diffuadcas 
confeJf!onem,animo incitandi poflea ad Itbidmern. Si 
antmmn non manifefias, non efl folieitatio denun^ 
tianda,fectu fianirnum manifefles. 
7 Proponitur qui&dam obiettio. 
5 Fit tllt fatts. 
1 "TJ X decreto Pij I V . & Clem. V 1 1 1 . ntin coníla-
X l b a t expreílís vcibis folicitationem fadam anee, 
vel pofl: confeífionem eííe denuntiandam : eáque de 
caufamorus efl: Fagundez depraiceptis Eccíefce, x.p.ltb. 
¿¡.cap.} .»«w.5i,affiimare nullam efle obligationem de-
nuntiandi^nifi folieitatio i n i p í b a d u confeííionis fíac, 
hoc efl:,pofl: fignum crucis>& ante abfolutionem.Ac ex 
coní l i tu t ione Grcgor.X V . & ex edido Inquifitorum 
conftat fore denuntiandum. 
2 Illa ergo dicitur folieitatio ante , vel pofl: confef-
fionem immedia tc ,quádoin te r folicitationem,& con-
feífionem nihi l aliud mediatsita vt ñeque confeífarius, 
ñeque foemina ad extráñeos adusdiuercerint.ita loan, 
SdLnch.diffut.u. ««w.451. cum Freytas quafl.j. num.zo. 
Paramo/^.3 .^«íí/?.io .^/w.47.Vnde fi abfolutione i m -
penfa aliquis i l lo rum ad extrancum adum diutrteric, 
6 fie diuerfuSjVcl foeminam diueifam flatim folicita-
ncrit ,non dicendus eíl in continenti folicitari.fic loan. 
Sa.nch.fupra3 cum JLgiálo depr'mileg. honefl. artic.11* 
num.19. 
3 V t vero ante confeífionem folicicare dicatnr con-
feífarius , nullo modo requirirur confeflioncm ipfam 
fequi: fúfíicit enim,íi foeminam accedentem coníiteri 
perfuadcat Venerem,«?¿; confeífionem diííuadeat, quia 
tune confeífarius laqueum parar, vbi á laqueis pceni-
tentem liberare dtbebar. Quapropter Grcgor.X V . i n 
fuá coní l i tu t ione appofuit puniendum eííe folicitan-
tem occafione confeífioniSiCtiam ipfaconftffione n o n 
fequuta. 
4 H o c tamen intelligendum efl:(vt bene fupradidus 
Sanch.aduertitjquando foemina vellet ílntim coníite-
r i : n a m fi diceret confeífario ft. velle in craíl inum c o n -
íiceri. Se tune occafione huius d i d i confeífarius c o n -
feífionem difluadeatjóí de veneréis tradet,ralis foliei-
tatio n o n eíl próxima confeííioní faciendae; fed folüm 
eíl próxima conuentioni de coi^feííione , ac proinde 
n o n delinquir in confeff ione,necproximé ad!llam3&: 
íic n o n eíl denunciandus. Alias fi diecret fcemina fe 
velle tranfado anno cor fuer i , de facerdos conf t ffio-
nem diíluaderet3& de Venere tradarcr,peccarct aduer-
sus bullas latas contra folicitantcs:quod nullus dicet, 
f Item n o n efi folieitatio proxiraéad confeífionem, 
quando tempore foliciiarionis, ñeque foemina,ñeque 
(^cerdos de confeífione facienda cogi tarunt , etiam íi 
imrae 
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immediate fequatur confcflio, qu ía talis confeílio or-
tum habet ex eo qnód fcEmina de de l ido dolorem 
concepi t jvúlcqueci tóa peccaroliberariper confeffio-
ncmrcui volunrati latius erit(aic Sanchez)confentire. 
£(TO camen exiftimo cauce procedí deberé , nc facra-
mentum PccnitentisEabrque vero dolore fiar. Quare 
miniftrandum non eíTct, niíi íigna fatis apcrtadolons 
oftenderer. 
6 Dificultas in hac parre non leuis eft, an fi fcemi-
n z dicentí Ce velle ftaiim confircri confeífionem dif-
fuadeas, animo eam portea aiiiciendi ad impúdicos 
a(5tus;ralis dilfuaíio ceníearur folicitarío i n confcflio-
ne ? Et quidem £i animus non manifeftarur fceminse, 
ceitum efl; non cffe folicicationem : at fi animus iuff i-
cienter foemina: manifeftarur ,raliter quod ipfa poílic 
inrelligctc dinuaí ionem confeílionis or i r i ex animo 
ad Venerem aiiiciendi, etd runc cum illa r raé tes , cx i -
ílimar loan .Sánchez d i l p u í . u . m í m . ^ . e l V e veram fo-
licitarionem denunriandam, quia illa diíruafio íic de-
clarara eíl vera induólio^ & prouocatio adpcccarum; 
CÍ ením dilfuadensconfeíl íonem díceres foemina: te i l -
lius amere eíTe captum, ideóq; nolleeam confiteri,ve-
ré folicirarcs. Ergo fimiliter íolicitas, íi aliis fignis ta,-
lem animum declaras. 
7 Sed obiieies. Diííliafío confeíHonis etiam ex pra-
Uo pnimo non poreft cííe folicitatio exterior, niíi qua-
tenus ralis animus declaraturrat huiufmodi declararlo 
eft per íigna quaíi indifFerenria^&' non clara,& ma-
nifeftaj colligir eninn, v. g. foemina prauum aíFeftum 
Confe{rarij,cx eo quód afpedu blando ; &¿ alacri eam 
alloquatur,& nullam canfam ncgandíE confeíl ionis 
pra?beac. quae íigna fatis non demonftrant prauum 
affeótum.hrgo talisdiíTuaíio confeíHonis , & confufa 
animi praui manifefl:acio,non eft vera folicitatio , ac 
proinde nec denunr^anda j íicur non eft vera hs rc í i s 
denun.tianda ; qu<E per verba fuííiciencer expreíliua 
ment ís non iitjrteque cafus referuatus,qui i n opus ex-
terius non tráníit manifefté. 
8 Refpondeo,etfi alicuiprobabile poííctvíderi Con-
feflarium diíTuadentem foemina: confeíl íonem, & ma-
nifeftantem prauum animum per verba,vel íigna a l ío-
quin honeftajCeu indifFei enr ía , (jnorum dererminatio 
ad malum non ex iliis pr£Ecisc,fed ex aliis adiundis a 
foemina colligarur , non fore denuntiandnm , mih í 
dicendum videtur eííe denunriandum. Nam etíi aliis 
illa verba , vel íigna quafí indiíFerentia íintjat foemi-
na: híc, &: mine indiíFerentia non fimt,fed determina-
ra ad malum,& expreíliua fatis praua: volnnratis C o n -
feíTarij. Ergo faltem refpeólu fceminaeconftituunt fol i-
cicationem exteriorem,cum ab illacognira íinc v t t a -
lia. Ergo eft peccatum exteriús confummatumJ& de-
nnntiandiim, 
P V N C T V M V I I I . 
An folicitatio fada íimulando confeífionem 
denuntianda íit. 
1 Giualiter Jimulatio confejjlonis in prafenti contingere 
potefl. 
i Sivterque infimulationefonuemtiConfejfarms& poe-
nitensymmint incumbir obligatiodenuntiandi. 
$ Grauiter pcccant adnersus religionem fie intemperAte 
locjitentes. 
4 Sipcenitensaccedatanimo trañandialianegotia, & ad 
Venerem incitttur a Conj'eJfario3efl obligatio in peni-
tente denuntiandi ittxta coiftitutioriem Gregorij. 
J t ex decreto Pij J¡y.& Clement.yilí.cejjkt ohligatio. 
1 ^ T ^ 1 1 7 0 0 0 íimulatam confeíí ionem eam , qua 
X ^ i quis accedit abfque vero dolore peccatorum. 
volens tantúm fuá peccata facramentaliter confiten', 
quia talis confeílio vera confeílio eft , vt díximus i n 
mareria depcenitentia.Quflproptcr (ifoeminam lie ac-
cedentem rolicitare«,abfquc dabío denuntiandus eíTes, 
& puniendus : ita relato Acuña ^, i4.w.io.docet loan. 
Sánchez dijp. 11. . 
Simulado ígitur confeíl ionis dupliciter folüm po-
teft contingexe.Primó, íi vrerque tam pqenitcnsjquám 
Sacerdos,vc liberiús derebusinhoneftis t r a d e n t , í i m u -
lant confeí í ionem. Secundó,í i poenitens non animo 
confítendijfed alia negotia tradandi accedat ad C o n -
feííarium , cíim tamen ab iis qui videtur incelligatur 
ad confeífionem accederé > tune , inquam , fimulatur 
confeílio. 
2 Dico ergo primo , íi vrcrqne in í imulat ione con-
feílionis Gonuenerunt, vt liberius de rebus i n h o n e -
ftis tradarenc , nemini incumbir obligatio denun-
tiandi,non Sacerdotí , vt de fe conftat ,ñeque pceni-
t e n t i , alias effet obligatus denunciare fe ipfum. Ñ e -
que \\xc folicitatio eft propria Sacerdocis , potius 
quám poenicentís , fed eft mutua folidtatio.ac pro-
inde in folicitacionem íibi fa£taiji v.tcrque con-
feti t i r. 
3 Aduertendum tamen eft vrrumquetam ConfeíTa-
r ium.quám poenitciitcm graur.ei non folúm aduersüs 
t e m p e r a n t i a m , k d et iam aduersüs religionem debuam 
Pcen i t en t í íE facramento peccare í n tali allocutione la-
fciua. Nam facramento Pccníteniíae debita eft illa ex-
terior reuerentia,& caeremonia , vr feiliect poenitens 
J lexísgen¿bus,dere£tocapi te ,& fupplexad pedes Con-
feílarij accedat pro confequenda venia peccatorum. 
Q u i ergo hanc cceremoniam inhoneft íE locurioni ar-
r o g a r ^ facramenrum ip fum iure fuo ípoliat ,& graui-
ter la:dit,cúm fub ba^i tu facramenti,& illius pra:textu 
fcelus ncfaríum commirat.fic loan .Sánchez in felett. 
diffi.tf.num. 
4 Díco fecundó , íi posnitens bono animo accedac 
alia negocia ^ confeflione tradaturus , Sacerdos ve ró 
occaíione arrepraad Venerem inducatj tunc ojbl igat io 
eft i n poenitente folicitato denuntiandi Sacerdotem, 
iuxta confticutionem Gregorij X V . inquit enim : Q u i 
perfonas,qu£ecumque illae íint,ad inhonefta íiue incer 
fe,íiue-cum al i i^ quomodolibecperpetranda inaó tu fa -
cramentalis confcfsioniSifiue ante , vel póft , immcdia-
te,feu occafione^vel pr&iextu confefjionis hmnJmodi^Qihm 
ipfa confeís ione non fequiua , íiue extra occaí ionem 
confefsionisjin confefsi .nario,aur in loco quocumque 
vb i confefsiones facran^entale^ audiantur, feu ad con-
fefsiones audiendas e\cCl.o,/mnlantes ibidernconfejfwnes 
audircfolicnave, vei prouocarc tentauerint, aut cum 
cis i i l ici tos ,5¿ inhoneftos fe rmonés , íiue tra¿latus ha-
buerint , in oíficio Czn&x Inqui í i t ionis feucrifsimepu-
niantur. Cum igitur i n pnefenti Sacerdos íimulct au-
dire confefsiones,vrfuppono, eo quód fitin l o c o il l is 
audiendis deftinaco,& poenitens alia negotia tradlaru-
rus flexis genibus afsiftat,vel alio m o d o quo videntes 
i.ntelligant confefsionemíieri ,& tune folicitat, abfque 
dubio c o m r a i t i t i n conftitCHÍOncm Gregor. ac p r o i n d e 
denuntiandus.& itatradit loan.Sánchez diffi.i 1 .«.40. 
66.&6S. 
Aduertendum tamen ef topt imé poíTe Sacerdorem 
cum foemina de rebus inhoneft is ín confefsionario tra-
¿ l a r cqu in í imulat ioyl la íitconfefsionis a u d i e n d í E , & 
tune denuntiandus non eft j quia non quadibet fo l ic i -
tatio j n confellionario fada caueturillo decreto Gra^ 
gorij , fed folicitatio , q u ^ í imulat jonem confefsionis 
trahat,vt conftat ex ill is verbis , fimulantes ibidem con-
fejfiones andire. 
$ Dico te r t i6 , vbi Bulla Gregorij recepra non eft, 
non teneturfupradida foemina folicitata Sacerdotem 
Inqui í i tor ibus denuniiare 5 quia talis folicicatio non 
eft 
564 t)e Confe0ario ad Venerem folicitante. 
eft faóta in confeíTionccum hxc non interucniat, ñe -
que proxime ad illam faciendam;cúm feemina nullam 
( vt fuppono ) voluncatem confícendi íacerdoci decla-
" ra-j-iic. Ex de.crcco autem Pij I V.Clem. V 11 L & ex 
ed ido Inquií i torum folum prohibetui-J& denuntianda 
mandatur folicicario fada in confeíTione, vcl proxime 
ad illam:6¿ ira docet Acima de folicttat. c¡H£jf.i^.n.6. 
id eolligens ex Süatjom.+.de pcemtentjijpnt.^.fe^t.í. 
num.^Menñq.fummMh.ó.cap.ii^Hm.^.lodnn. Sanch. 
P V N C T V M I X . 
Q u i nomine confeíTarij, feu facerdotis folici-
tancis veniant intelligcndi exfupra-
didis decrecis. 
1 Sacerdas tarnet fi iurifdittione careatintelligitur. 
x Eftfcopi,Nnntjj, officialéfefne fedis Apoflolica nonfunt 
Inquifttoribus denunciandi. 
5 Inquifitores Hiffaman fmt dmmcimdi, & qui ? Sub 
diñtnÜione refjjondetur. 
4 Pojfítnt tamen Inqtújitores recipere ditta teftpHm , vt 
Tonúficem , vel Inquifitoremgenerñlem de deliílo 
denunciati certioremfaciant. 
y Laict jingentes fe facerdotes,& confejfionem excipietes, 
fi folicitent^nonfimt ex hoc decreto denunciandi. 
6 Item ñeque eft denunciandtu interpres. 
7 Ñeque pcenitentem fi confejfariim folicitet , tenetur 
confejfítrim ex vi bullarum denunciare. 
1 • ^ E r t u m e í T e debec facerdotem iunTdidione ad 
V^/audiendas confeíljones carentemífi exponatur 
illas audíre ,& pcBnicentem fol ic i te t , fore denuncian-
dnm.cjuia abfoluté ceníecur confcírariusjcum potefta-
tem ordinis babear, poílíc a peccatis venialibus, & 
mortalibus confeí l isabroluere, & ab ómnibus in ar t i -
culo mortis. Alias poífet quilibec íacerdos folicitans 
afíírmare aufum fuiífe folicitare pcenitentem, eo quód 
iurifdidlionem non haberet ad abfoluendum ápecca -
tisjquae fibi crant confeíTa, quod ellet eludere decreta 
Inquiruionis}&: coníl i tut iones Pontificum í & ita re-
lato Acuna^y? . i4 .»«;» .^ .Freyras ;zw». i j .docet loan. 
Sznch.diffut.i i.«Mw.5S.Et quidemiuxta con í l i tu t io -
nem Gregor.nemini potell eííe dubium talem faccr-
dotcm comprehendi, büm hic facecdos fimulet fcau-
dire confeíIiones3& fíe fínuilans ad Venerem incitec 
pcenitentem. 
i Q u ó d íi confeíTarius íolicitans íít Epifcopusjnon 
eft a foemina foliciiata Inquifitoiibus denunciandusj 
quia Epifcopus InquilitoribLis nó eft fubieótus.w.í :^ . 
ínquifitores.dehdretic.in 6.&C Túdent.fejf.i i .c.^.de re-
forrn. Sienim in del ido h^refis Inquificoribus nófub-
dunrurjá forciori ñeque in del ido fufpicionemhasre-
íis h a b e n t e . N o m í n e Epifcopi Inquifitoribus non fub-
dití conprehenduntur Epifcopi titulares , quia veré 
íunr - t p i f c c p i ; ita Ludouic.de lAo\.tom.6.de iuft.traSt. 
i;.dilfiut.i%.num.i9.b.cuña qutefl.it.num.jAozn.Sanch. 
diJpM.nmn.$$. Comprehenduntur item Epifcopi eJe-
d : i ,& 3 fede Apoftolica approbati , etiam íiconfecrati 
116 íint.i ta Mol.y«/?r4, quod fi íblúm íinr e l ed i j nqu i -
luoribus fubduncLir,ac próinde ficutquilibet aliusfa-
cerdos debent denunciaci. ita Acima, qutefi.n.num.11. 
Freytas num. 31.loan.Sánchez num. 3 j . Molin.num. 20, 
Deinde N u n t i j , feuXcgati Sedis Ápoftojicae, a l i íquc 
eiufdem fedis m i i u í t r i , & oíficíales non funt denun-
íiandi Inqui í l tonbuSjautprd inar i i s .quia non fubdun-
tur Inqui í i toi ibns i aut ordinariis i n vi lo etiam gra-
uí í í imo delicio.conftat ex extrauag. cum Matthdm^ df 
h&retic.bc tradit Ludouic. M o l i n . tratt^.de iujiít.dtfp. 
i 8 . « . i o . Farinac. de harefi.quaft.&C. Dcciaw.tom. v.cri-
min.ltb.j.cap.ii.niimAO.lozVí. Sánchez difp.u, num.¿$. 
Vocancur delegaci Sedis Apoftolica;, feu m i n i f h i , & 
oíficiales ipfuis , qui nomine Sedis Apoftolicae ad ne-
gotium Sedi Apoftolicae pertinens tradandum mit-
tuntur. Non autem illi,qui ad caufas particulares i n -
ter alies iudicandas , ac dirimendas quotidie á Sede 
Apoftolica mi t run tur : hi enim non negotium Sed«s 
ApoftoliccT/ed perfonamm particularium, authorita-
te tamen Sedis Apoftolica agunt. ita M o l i n . traft. ^ 
dtfp.iS. num. i o. 
3 Sed quid dicendum j íi aliquis ex Inquifitoribus 
Hifpanix foerainam in confeíTione folicitaucritjcft ne 
tribunali denunciandus, vel ordinario J? 
Rerpondeontillo modo tribunali,vel EpifcopoeíTe 
denunciandum , fí- vera eft íentent ia Eymeric. Ub. 3. 
direft.inquifit. queeft.^ o. & cum eo PcgnaycW.79. d i -
centis hos annumerandos efle inter delegatós Sedis 
Apoftolica: , eiúíque officialts. Q u ó d íi vera eft fen-
tentia Simanc.fí/.z f .dicentis hos efle fubdelegatosaac 
commilíarios Inquifitoris generalis, tune denuntian-
dum fore non quidem Epifcopo , ñeque alreri Inqn i -
íitori,quiae¡€ non fubdicurjfed fupremo fenatui, vel 
Inquif i tor i generalijcui oranes fubduntur. ita Mol in , 
fupra. 
4 Aduertendum tamen eftjetfi E p i f c o p i ^ Inqui í í -
tores denunriandi non f i n t , v t corrigantur , vel pu-
niantur ab aliis Inquifitoribus , polfunt tamen Inqu i -
fitores , (íi denuntiatio ñi) depoíit iones teftium acci-
pere fedi Apoftolicíe , vel generali Inquií i tori remit-
tendas:itarelato Simanc. docet M o l . tra£l.<¡.de iuftit. 
difput.zS.mtm.i^. loan. Sanch.di/put.n.mm.^.Acuña. 
qudift. 12. num.9. & Í O . 
f Laici fíngentcs fe facerdotes5&: confeíliones exci-
pientes fi fol ici tent , non veniunt denuntiandi ex fu-
pradidis decretis ; qu i a folúm loquuntur de facerdo-
tibus3non deillis , qui fe facerdotes í í n g u n t , quíque 
confeíTarij propr iénonfunt5neque confeílio illis faóla 
-eft facramentalis, ñeque obl ígat ionem figilli propric 
inducir.ita Acuña qu¿ft.i$ .num.¡ .loan.Sznch.dt/p.n, 
num. $6. Verúm e t í i ij la ic i folicitantcs denuntiandi 
non fint ex bulla lata aduersús folicitantcs. A t ex 
conftitutione Gregor. X I I Mata aduersüs cosqui fe 
facerdotes fimulant,& fub ta l i fimulatione confeíl io-
nes excipiuntjdenunriandi funt.Requiiicur tamen,vt 
non folum confeíliones ambierint j fed etiam abfolu-
tionem i m p e n d c r i n t j V t bené notauit Acuña quaft.i 3. 
». i7 . loan.Sanch. ^ i / ^ . i i . ^ w ^ ó . i d c ó q u e in e d i d o I n -
qui í i torum dicitur denuntiandum cíTe i l l u m , q u i cuín 
facris initiatus non. fu , aüquod facramentum admini-
ftrauit. N o n autem cenfetur facramentum Pceniten-
ú z adminiftraífejquoufque abfolutionem impenderir. 
6 Interpres quienmque fit, etiam íi íit facerdos,íi 
pcenitentem i n copfeíl ione fol ici tet , denuntiandus 
non cf t j ex tenore bullarum ; quia abfolutc non eft 
confeíTarius, fed pot iús ex parte pcenitcntis fe tenet. 
ita loan Sanch.¿/íi^«f. 10 .^ 37. é/lo contra te-
ncat Seraphin Freytas tn addition. ad Acuñam q.15. 
7 Poenitens quicunque fit, fi confcíTarium folicitet, 
nullo modo á confclíario eft fub obí igat ione Bulla-
r u m , & decreti Inquif i torum denuntiandusiquia IIÍEC 
non aduersus pcEnitentes,fed adneisüs confeíTa-
rjos poenitentes, felicitantes lata funt,vt 
ex ipfisapcrtc conftat. ita Acuña 
qH£fl,s>.num.$.$t&' ó.Ioan. 
Sanch. difput. IU 
num.í^.. 
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P V N C T V M X . 
Quando ceflet obligado denuntiandi Sacer-
docem hoc crimen folicicacionis 
commictentem. 
I Cejfctyfi Sacerdos emendatuófit , ñeque fericulumjit 
rectdiui. 
i Cejfat s (i correñioneffaterna emendandtis fperatury 
& fpes debet ejfe certa. 
$ Alij excufant, qmúe! Sacerdos de hoc deltfto infá-
mate non efl. Non admittitur excufatio, 
. 4 Deinde excufant alij a denuntiatione facienda In-
quifltonbm, fi Epifcopo denanties. T^onappro-
batur in Ñifpania, 
$ Item excufamfíftcreto fchierü fdkitationm.Sed non 
prvbatur excufttio. 
1 hacdnbicac ioncfa t i sd i^Hmeí l ind i fpur .c ic 
X-- 'coi re¿ l i ' )ne fraterna d(2nuntianoni praemic-
tenda,& ex ib i diólis íatis conítac. P r i m ó ergo ceiTat 
obügatio dcnantiandi3 fi Sacerdoscmtndarus pra;ÍLi-
nutnr,neque peiiculum fit r e c id iu i i cümdec re t aPon-
tifícum in hoc cjeiido non tatn puni t ionem delin-
qacjitis Sacerdote;, quám reuerentíam l'acramenti at-
tcnderint j idcóque diximuseíTe decrera fauorabil{a5óc 
amplianda, non reftringenda. Hoc tangen in eiligen-
dum eft, quando ex mandato h.quii i torum aliud non 
jconílatjipíi cnim ad pnnit iom m del(¿ti commiíIi,&:in 
aliorum excmplum,^ coercionem impesare poíícnr, 
ve delióta iam emcndatafibi manifertentur:tunc enim 
Icicntes obligati elíent manifeftate, fí delidtum iabo-
raret infamia, vel aliquo modo publicum e í í c t , alias 
ín in ime. 
3. Secundo videtur dicendum ceííare obligationem 
áenunt ia t ionis j í i co i i c í l i one fraterna in tegré emen-
dandus fperatur; quia ex iure naturali tenemur reue-
rentis facramenti prouidere,minori damno proxími , 
quo fieri poííit.fic aliis relatis docer in cafu praeceden-
t i Fa^undez de ¡.praceptOyi.part.Uh.^.cap.} i.w.i. Ra-
ro tamen exií i imo hanc emendationem hac corre-
í t i o n e fecreta íperari polFc , ac proinde raro ceíTare 
obligationem. 
5 Te r t i ó excufat Fagundez ab hac denuntjarione fa-
cienda, quoties Sacerdos aliquo modo de tali d e l i r o 
infamatus no efl:;quia Bulla Clementis V l l l p e t i c Sa-
cerdotcm eíreinfaraatum.Inqiüt enimyde quomodolibet 
¿nfamatü.Sfquiz denunriatio praeceptafub excommu-
nícatione regulariter non obligar de delidis oceultis, 
6 quas probari no poírunt ,excepto crimine hcreíisjne 
denút ia tor calumniator reputetur, Ccnedo colleB.ioio 
?/.5.Henríq.^i? excommunicat.lih. i 3.c^.i8.«. j .Nauarr . 
r .zy.w.^.Sotus de tegendo fecreto^n^i. q.i.concl.4.. Ve-
rúm hxc excufat i o mihi non probatur : tum quia raro 
foemina folicitata tenebitnr denuntiationcm faceré, 
í íquidem hoc crimen fecretiffime committitur,neque 
alius áfol ici tato i l lud folec cognofeere , ñeque infa-
mationem contingere,nií i cúm deliótum denuntiatum 
cíb.Tum quia haec denuntiatio ad prascauendum delir 
éfcura , & impediendam irreuerentiam facramenti ojr-
dinatiir:in qno cafu non eíl neccíTarium de l idum pu-
blicum elle, prascipué cümnu l lu s adíit t ímor , vt de-
nuntiatorpro calumniatore habeatur: fíquidem non 
induit pcrfonahi accufatoi¡s,fed delatoris, & teftis, vt 
latius/'« traíl.de correSi.p.vltAixiinus. Ñeque obftant 
verba Clementis, mandat enim denuntiare quemlibec 
Sacerdotem de hoc crimine quompdolibet infama-
tum^ideftjinfimatLim apud folicitatam perfonammam 
aduerbium iWuá^uomodolibet, reftringit infamiam, vt 
non accipiatur inrigorofa ííia fignificatione.Item dici 
FcrdJe Cañro Smn.Aíor.Tarí / . 
poteft hunc quomodolibet infamatum príecipué e(íc 
denuntiandum. • 
4 Q u a r t ó excnfac Eagnndez ab obligatione denun-
tiandi inquif iroribus, íi Epifcopo deounties. Sentic 
cnim fupradidl. Do¿tor Clcment.S. non ábftuliirc ab 
oidinariis facultatem de hoc crimine cognofcendijfcd 
eam íiauil rradidiíTe Inqui í i tor ibus .Ergo non ardaris 
ad tribunal i rqui í i t ionis recurrere, fed poteris ad or-
dinal.j mbanal accederé , quo t r ibura í i denuntiatio-
ncm acv ept.inte cefíat t ibi obligarlo ad inqu i í i t ioncm 
recunendi. 
C arte uní ñeque "h^e excufacio mih i probatur.Exi-
ftimo naque Clemcntem V i l Lab ordinariisabftulif-
fe cognitionem huius c.riminis>& priuatiué cóceíIiHe 
inquií lcoribus. Tum quia nunqua ordinarij in Hifpa-
nia de hoc crimine cogno ícú t , l ed folúm Inquifitores. 
Conluecudc) aucem eíl óptima legum interpres. I t em 
conftiturio Grcgor. X V . de hac materia loquens ideo 
a:b Inquií i toribusHifpania: iccepta n o n efl:;quia arqué 
i p í í s ^ ordin.-iriis concedic far ultatem procedeudi i n 
hoc crimine. Tumdenique quia Inquifitoies cum de 
hoccnmine,iudicant,ordinanum vorát ,6¿fimul cum 
i l lo caufam decidunt, íicuti in canfis fidei. Ergo íignú 
efl: ñeque ordinarium fine Inquifitoribus , ñeque I n -
quiíi tores fine ordinario poííe in hac caufa in Hiíjpa-
hia procedei ejac proinde Inquifitoribus^ & non o rd i -
nario d e n u n t i a r i o eftfacienda, quia formare procef-
fum ipfis independa nter ab ordinario competir. 
s¡ Q u i n t ó excufat Fagundez ab obligatione denun-
t i a t i o m S j í i f u b í e c reto naturali fciuerisfolicitadonem; 
quia hmufmodi lecrctum non vergit in detrimentum 
proxími, & ex nliaparte obügat io iil ius eft deiuie na-
tural!,dcnuniiatio,de iure t an tüm poí i t iuo , & huma-
no. £ r g o f o r t . ü s vinculum iuris naturalis prasualere 
debet minus fo r t i . A t ñeque hareexcufatio mih i pla-
cetjquia fecreium feruare no debes,quoties cedit eius 
obferuatio in damnum commune. Sed non denuntia-
re íolicirantem non emendatum vergit i n damnum ía-
cramenti Poenitentias^&illuc 3ccedeminm,quibus ve-
n e n u m loco m e d i r i n s paratur. Ergo non teneris i l -
lud obieruare,vt latiüs diximus p.i^.de correft. 
V N C T V M X I . 
Quibus pañis , qua racione Inquiíitores in 
hoc crimine procedant. 
1 Gj^ oufque reui duohus tejlibtts teñificatus fit, non re-
cludhur in carcetcm, 
2 Cau/a conclufa vocantur confultores Ecclefiafiki, vt-
ex eonm confilioproferatur fentemia^ quafor-
ma profenur. 
5 Si ame tefiificationem rem fe defertjion recluditHri& 
fdttagraui reprehenfíone dtmittitur. 
4 Gjujd firens negetjum efi duobus tefiíbus eius dsli-
ttum probatum. 
1 / " X Voufque rcus duobus teftibuSjve! tribus teíli-
f íca tus í i t , non recluditur in carcerem, quia 
cum hi teftes fíngulares fint, & regulariter prarfum-
pdo ítet pro Sacerdote,rcquiritur probado cfficacior, 
quám in aliis delidlis. Quapropter in Hifpania non 
folent particulares Inquiíi tores fine confilio fupremi 
Senatus aliquem fpecialiter religiofum in carcerem 
fecrerum detrudere.Si aucem períonae teftificantes no 
fint latís qualificatíejpropria domus, vel ciuitas aíli-
gnatur reo pro carcere : inter im tamen quo agitatur 
caufa prohibetur delinquens a Miílcc celebiatione ad-
miniftrarionéque facramentorum, & pra^dicatione. 
2 Caufa conclufa vocantur confultores Ecclefiaílici 
t a n t u m ^ ex eorum confilio I n q u i f i r o r ^ ordinaiius 
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proferunt fententiam , illámquc reo dcnuntiant in 
uibunali fccrcto.Nam licctDidacCamera in qmfl.de 
h£micü ,n .65 . fo l416 . fentiat in publico a<5tu fídci Ic-
gi deberé , & tiiremibus ííc delinquentem eíTe con-
demnandumjeiusfentenüia in praxi non eíl recepca,&: 
mcricó,ne plures íumpta inde occafione a receptione 
facramentorümabílineantjnévehxretici, qui í iepoe-
nitentiam deteftantur, Confeífores irrideant. Legitur 
ergo /ententia in fecreco tribunali prarfemibus duobus 
cuiufuís ordinis religíoíís ConfeíTariis, ibiquegraui-
ter reprchenfus abiurat de leui,& ab audiendis confef-
/íonibus,& prjedicatione verbi Dci perpetuó priuatur, 
fi ci(us grauis íu,hoc cftjfi plures folicitauit, &c (olí-
cicationis efFedium eft confequutusifi autem cafus ira 
graais non eft>aliquibus annis priaatur ab excipiendis 
virorum confeífionibus, & in perpctuum muüerum. 
Se vno,vel duobus annis in aliquod monafterium rc-
cluditurjquód Ci religiofus íír,praecipitur,vt in choro, 
& refe£l:orio, aliiCquc locisxommunibus vltimam fe-
dera habeacjvoccadiuaj&paíüuainterim priuatus.Ec 
aliquoties hsec fententia íterum per fecretarium in fuo 
conuencu, praifentibus ómnibus religioíis legitur , vt 
illis in exeraplum í í t , 8c delinquenti in confuíioncm. 
Q u ó d fi folicitatio ad pluresperfonas fe extendit, & 
cura illis turpitudines graues commifít ,^b ómnibus 
religioíis poft ledtam fententiam fiagellatur.Addc rae 
yidiíTe aliquos ob hoc crimen relegatosí& triremibus 
addÍ(5tos,maxiraé cúm folicitatio virorqm f u i t . In qua 
folicitatione, fi aólus confumroatus fuit3 i n Aragonia 
regnOjeuriae fsculari delinquens tradicurjquiaibídem 
ex fpccialibreui Scdis Apoítolicíe Inquifitores deboc 
cognofennt 
5 Si autem delinquens ame duorura teftium depo-
ntionera fe Inquiíítoribus detulit, in carcerem iecre-
tura non recluditur/cd lite conteftata ; & caufa con-? 
clufa, vt di6lum eíl3abiurat de leui j & ab audiendis 
confeífionibus priuatur, ñeque aliíe pcenas ei irapo-
nuntur. Ec hoc piocedit, etiarafi plures folicicaíret: 
quód G. ferael tantüm folicitauit, &c ante vllius teftis 
depofitionem fe detulit,grauiter ieprehenditur,neque 
vltrá punitur. Et idem fit in cafu, quo íolicitatas per-
fona: examinats negant folicitationcm fibi faáam 
cííe. 
4 Verum fí reus negat delidum duobus teftibus fin-
gularibus fibi probatumjnquiíuores inueftigent dili-
genter qualitatem teftium » &c aniraaduertant, an ali-
quibus indiciis verofimilibus lúas depofitiones com-
probenr^Sc fi fie repercrint, etiamfi reusneget, dura-
modo ob inimicitiara teftes non repellar, illum dam-
nent,vt abiuret de leui,6c ab audiendis confcíuonibus 
abftineat. Nunquara tamen torturas reurafubiicianr, 
quia hoq crimen poenae corporali regulariter non fub-
iicitur,ideóque pro eruenda vericate quseftionari non 
debet. 
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D I S P V T A T I O V N I C A 
De virtuteJpc'hpj ei annexis^contrarijs. 
AVLVS i . O r / W ^ . i 3.pon- virturem fidei fpem enumerat:,quia obieflum c o g n í t n m , 
& nobis conucniens rperamüs.Ptsemicticrpem charicaci 5 tum q u i a c h n r i t L i t e eft in-
renor,cum quia fine charitace eí íe poteft^vr comingit in peccatonbus fidclibusqiu 
Eíléáia pcemcentia fperant confequi ía lutem.At chancas fine íi(ie,&: fpe in hac vit^ 
eíTc non poteft. 
P V N C T V M 1. 
Quid íic fpes,qnod eius o}o\tdc\ym& quomo-
do a í íde diftinguacur, 
1 Definhur jpes. 
z OhieSiü materidejpei efl¿¡m¿ipfauirtm ohtlnere intedlt. 
3 Arguimr Deum non effe itnmediatum oñeíium fpei. 
4 Deum vl/Um ejfe immediatum obieElwnfpei defenditur, 
5 Satüfit rationi dubitandi mm. ^  .ciddutia. , 
6 JJeuj vifw quatenuf efi nobis cgnueniens^ efi fórmale ob* 
iefímn fpet. 
7 Jn qm Jpes a fidei& chántate difiinguamr. 
8 Dlftingulntr ah his virtutibus difimñione reali, 
1 T w T O m e n fpei multipliciccr accipitur. SedomiíHs 
X N variis acceptioiiibus , de quibus expofitores 
cum Magiftr.íV? i).fentent.difi.-i.C>- & cuín D.Thom.z.z. 
qusfi.i-.anA.&feqSyts in prarfenti accipitur pro ha-
bita , feu virtute theológica, qua boua fupernaturalia,, 
príEfernm beatitudinem fperamuSjiuxta i l lud ad Ro-; 
mdLn.Z.Quodnonvidemptóyfperarniii.&c uPetri 1.Regene-, 
rauh nos in fpem znuarn per refwreüionem le fu Chrtfii ex 
mortuls in haredítatem incorntptibileniy 8cc.Sc clarius ad 
R o m á n , f . Gloriamur in fpe gloría, ,fecundum fpem vita 
¿terna, ejuam promift qui non memitur JJem. Ex quibus 
locis conftat dan quandam vitutem , qua hace omnia 
bona,praefertim fupernaturalem beatitudinem á Deo 
cppfeqiiendara fperamus. 
2 Hinc fir obieftum materiale huías v í r ru t i s / en ma-
teriam eius efle quidqiüd ipfa virtus obtinere inrédir. 
Hocaucem pr imó eft gloriajfeu beaticudo 2 t e rna , í e - i 
cundo omniaalia,qua: huius cOnfecutioni deferuiunr. 
Ec quidem quod primatium eius obie&um íir gloria, 
probar rum locus Pauli ad Rom,5 .Gloriamur inffeglo-
ria fe cunditim fpem vita cíterfj&\ía.c\ens enim'mentionem 
folius g lor iz denotat gloria ad mi ñus eííe rpeciale,& 
prrecipuum illius obie6tum.Tum,quia gloria eft v l t i -
mus noftrae vitas finis,quem procurare non polFumus, 
niíí fperemus.Sed quia hic finís confequinon poteft, 
ni í lauxil i is diuinis, gratia, reliquífque fupernaturali-
bus donis,ha:c omnia ad virtutem fpei fecundarió per- | 
t inen t ; quia ad eandem virtutem , ad quam pertinet 
procurare fínem,peitjnenc & media ad ipfum finem, 
ciim intentio finís fie implícita mediorum intent io. 
Addchoc exprefsc videri definitum in Trident . / f j^K -
r ^ . ó . v b i l o q u c n s de modojquoad iuíHtiam peccato-
res di íponuntur . D i x i t p r i m ó , difponi per fidem crc-
Ferd.de Cafro Sum. Mor. Pars L 
dentes vera cíTe , qua: diuíni tus reuelata, &: promil ía 
Tunt: atque i l lud i n primis,á Deo iuftificari impium 
per gratiameius , & c . Secundó in fpem eriguntur f i -
dentes Deum fibi propter Chrif tum propitinm forc. 
T c r t i ó i l lúmquc tanquamiuf t i t i s fonremdil igcre in-
eipiunt, ¿kc. Ecce qua ratione non folum beatitudo, 
ícd qu;K beatitudini d^fetuiunt, obie¿b¡m funr v i r t u -
tis fpei.ficomnes Doctores Catholici .Quocirca fi be-
neficia a ü q u a creara fperaremus coufi'qui á Deo fine 
ordine faltem implíc i to ad beatitudinem, talis r p e s ^ 
defiderium ad ípem th^ologicam non pertineret,quia 
i n rantú ad ipiam poteft pcitincre,quaterius ad.bcari-
tudinem confequendá conducere poteft ,^ fnb hac ra-
tione fperatur.fic notauit Goninch difp. 19 .dub.4 ím \ 8. 
Sed quia in bearirudine confiderari poteft & Deus 
qu i videíur,o¿ vifio ipfius,dubium cft ,quódnam íic ho-
rum obieótum fpeií 
3 Ec ratio dubitandi eft p r i m ó , quia obiectum fpei 
communiter dicitur eíTe ob i e í l um arduum,abiens, &: 
futurum : fedDeus non eft quid arduum,abícjnsi& h i -
mrum, fed fola eius vi fio nobis eft ablcns , futura , & 
diíhcil is .Ergo folail la eft obiedtum ¡mmedia tum fpei, 
&: Deus mediatus, fcilicct vt terminus huius vifionis. 
Secundó i n beatis gaudíum, de fruit io eft de vifione, 
non de D e o , & i n damnatis trifticia,<Si: dcfpcratio eft de 
carentia vifionis,non de carentia Dei , Deo enim non 
carent. Ergo in prasfenti vita ípes debet eííe non de 
Deo, fed de eius vifione, quia ídem quod in hac vita 
fperatur,eodem in patria fruimnr. Terció refcrrcDeií 
ad nos ipfos videtur inordinatum,quia ípfe eft vlcimus 
omniumfinis,fedfpes refere obieóium quod fperacad , 
cornmodum,& vtilitatem fperantis,quia i l lud amtit v : 
bonum propr ium,& hac racione a c h á n t a t e diftingui^ 
tur, cuius obicdinm amatur propter bonitatem in ipío 
exiftencem, Ergo. Q a a r t ó , amor concupilccnti.e, qui 
eft fpei propnus,non poteft ferri in ea.quíe fuppofiia 
funr nobis dift inda , quia ea non videntur poíle cíle 
bonum noftrum , nifi ratione alicuius eífediis nobis 
iilha!rentis,ficuti ignis non eft nobis bonum, nif i ra-
tione caloris nobis inha-rentis. 
C:i terum gommunis ver i íHmafentent ia eft pra:-
cip.uum obieclum fpei élite Deum ipfum,íimul tamen 
cum eius vifione:ita D.Thom . z . i . ^ . j j.^rf.z.Cr ibí 
Caiet.Snarcz difp. 1 .de virtutefpei^feti. 1 .^^.Valent .z.2. 
dilp.z.q. 1 .p.i .pag.^5 .verfnos vero .Con i nch difp^  1 cj.de. 
fpejdub.^.concl.i.n.^.Kzúo precipua eft,qnia fperans 
be4titudmem,n6 fperat Deum in fe,ñeque i l lud petic, 
ñeque etiam fperac,aut petit yifionem eius á Deo fepa-
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tatam/cd p.etu,5c rpeiacvtrumcjue rimul/icuti auarus 
nonpecic>& fperat pecunias e x ü t c L - e / e d p c d u ü a pol-
íidete. PoíTidereautem pecunias ¿ q u é immediacc i n -
clu'díc p e c u n : a s , & í l l l r t ^ r e í r ó i i e n r . h i g o fn vr-fnm-
que nortea foes ferciu-.Dcinde fi Dcus noneíFec noílvx 
fpei immediatum ob iec lun í / ed folum te rminus imme-
diatus obíeót i , non clíet ípes Virtas theologica : íiac 
cnim ratione religio á v imue theologica excludítur , 
quiafoiútn artingu Deum vt obieaum^cui reuerencia, 
de honor exhibecur,& honor,&: reuerenLÍa eíl cías i m -
media tumobie í tum.Ac f e c u n d ü m communcmTheo-
logorum fententiam tres func theologic iE virtutes}fi-
des, fpes, de chantas. Ergo f i fides,&: chantas Deum 
í m m e d i a t é a t t ingunt , ctiam & ípes i l l um attingere 
debet. 
5 Ñ e q u e argumenia in contrarinm obftanr. Fateor 
obieólum rpeieireabí:eiis,arduumi& futururn,quia l i -
cét D c u s i n í c non fin abfens.neque difficilis,nequefu' 
tums,eft lamen Dcus vifus/ufficit enim q n ó d ratione 
viíionis fit nobis abfens", & difficilis , ve abfolure hoc 
complexum DeUs vifus nobis dicatur abrens^&dií í i -
c i l i s , & futurus : ficutiauaro appctcnti pecunias dici 
poirunt eíTcab illoabfentcs,quia illarum poí fe í í ioab-
fens ab i l lo cft. Adde cüm obiedum fpei dicitur ab-
íens,arduum,& furu}:um3non intelligas f e i r i in has ra-
dones tanqnam in fórmale pb ied icon í l i t u t iuumjno t i 
enimfperas,neque deíideras abrendam, ñeque ardui^ 
tatem , ñeque futuritiohem, s ,imó veiles hscomnia 
non eífe , led i l lud obie¿ lum , quod apprehendis ar-
duum, abfens, & difficile acquilitu, hoc fperas confe-
qu i . Ad fecundüm d¡co,fFuii ionem'} & gauJium bea-í 
torum noneíTe pra :dsé , imó nec primario de vi í ione, 
fedpoti í ts de Deo peí vifiohem poífeííb , ideo cnim 
gaudent fe habe-re vÜionem , quia per illam poffident 
Deum. Ec idem eft ín damnatisicarenc enim.Deo^qui: 
íic i l lo rum merces,cfto noncarcanc í>eo3qui fit eorum 
deliótorum vindex. Ad: certium.refene Deum ad nos 
ipfos, tanqnam í n finem e l í cqu idem i r ío rd ina t am, at 
refecre Deum vidraum finem nobis.id efl:,noü;rs v t i l i -
tati inordinatnm non eft ; ficuti Deus ipfe nobis de-
tulic filiura fuumjid eft,in nolham vtilitatcms6<: reme-
dium non tamen detulit nobis, ve nos eíremusil l ius 
finís. Spes ergo refere Deum nobis, id eft, deí iderat , 
6 fperat coníequi nobis Deum, non tamen deíiderar, 
auc fperat nos k noí t rámque vtilicátem eíle finem Dei 
acqiiillii ,ad hoc enjm necelíariam erar noftram v t i l i -
tatem Oeo ipfo prKferrc ,qi iod abfir. Ad quartum ne-1 
go omnia qux fnnt á nobis fuppoííto diíHn¿la non; 
poíTe nobis cfte bonaj& appetibiliailunc ecenim, vt pa. 
tecin auaro,& in ebrio.quibusvinumjS^ pecunia funr 
bona apperibilia.& vifus, auditus, de guftus appecunc 
obie í la á fe diftiníba , illáque reputanc bonum pro-
prium.Fateor camen aiiquando bonum al íquod nó eííe 
per fé bbiedlum appetitus , led medio eífcítu produ-
cl:o,vt ih excmplo a!legato de i g n e , quem frigidus ad 1 
efFecfbiiin fe calefaciendí non appet i t immedia te fed 
mediaré,feciis ad altos efFcdlus ^ quibus ipfa íubítantia 
ignis o m n i n o necelFaria eft. 
6' Ex his conftac quod fit ohie&am fórmale -fpei, 
afhrmo, inquam, c(]c Deum v i ium nobis conueríien-
tém.^Jam iüud cft fórmale obie¿l;üni aiicuiás volun-
r.ansadbus , quod mouer ad fui á p p e d t u m , 8c defide-
r ium. At Deus vifus mouer noftram v o l u m á t e m , ve 
ipfqm appetatJ&: deíTdercr,quia fibi eft bonum conu^ 
nicns. Ergo hóc eft o b i é d u m fórmale fpei. 8c ka. t é -
nene cum D.Thom.feré omnes eius expoí i tores , Ban-
jies artic.^.verjic.nota fecundo, Suarez difput. i . de fpe, 
feft.i¿onclhf.$ Qomnd\dlt}Ht.\9Jub.4.mim.$2.,8c$\\i 
apud ipfos. 
7 Ex obiedlo matei:iali,& formali huius virtutis i n -
f g r ^ r diftin6lio,quarp habsc á fidcj-Sc chán ta te . Nara 
annexis,& contrariis. 
liece íi4es-, & chapitas. Deum refpician^iilúmque ba-
beanc pro formaifobiefto, feb díuerla ramen lationc, 
ac ipes.Nam .fi_d s^ refpicit Deumjve teftificancem ve-
•rum j-charirns ípfírm íefpitic , vt in fe fummnm bo-
num , fummóque amore dignum.Spes arcendieipfum 
Deiim :, ve bonum fperantis , íic has virtutes d i f t in . 
guuntiupraditfU Doó lo rcs , Valene. díspíit.x.cjucefl.i, 
funcl.x.m princip.Süatczfhpr^toíafeff.j.Coninch dub. 
j j u fine. 
8 Quod fi inquiras, an hxc diftindi© fit real ís , vel 
tantum racionis /Refpondeo realem efte, ñeque Cniin 
fola rationis diftindlio videtur fufticcre ad numerum 
confticuendum.Arqui ex fententia Pauli i.Corimh.jz, 
fídes,fpes,& chantas coiiftiruune ternarium numerum 
vireueum.Ergo fuñe inter fe rcaliter dif t indlx. Adde, 
i n quolibet peccante mortaliter perit char¡tas,& non 
peric fídes, ñeque.fpes. Ergo dift inguuñtur adinuiccm 
rcaliter.fie SnMez/ett.^pñe. 
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Qui íinc aftus fpei. 
4 
I Dúplex eft aílus profecíitiomsi& fugdt. 
z Defiderare beatitudinem aliettipoteji ejfe aíltu Jpei.Jl 
• iüam vt tibí conuenientem dej¡deres,fi vt alten co.n-
uenientemient atim chantdtis. 
3 Defperare de beatitudtne alicuim abfque ratinnnbili 
caufa^ftpeccatum contra charitatem, vel hifiitiam, 
• velfidernfícundum rationem^quam habes adde[pe~ 
randum. 
4 Ex.gratia Jjei,& ex mftrü ?nentü Jperanda eft bea~ 
titudo, 
f Bonum íewporale Jperarepotes virtme jpei. 
6 Ob/eruare luftitiam ex timoregehenna aftm ejfepoteft 
vtrtum fpei. 
i T J Efpondeoingenereduplicemefreadum,alium 
X\ ;p rofecu t ion i s inbonuni í i ib iconuenienSja l ium 
fugas á malo íibi difzonLunienn. Adus profecutionis 
vocarur ípes , adus fugae vocátur timor. Ad candem' 
enim vn tuteiY) pertinet amare bQnum3& odio haberc 
conrrai ium,qnia fub cadera rationé v terqueaóbus ver-
fatur, &r inter fé func ita fubordinati3ve vnus aleerum 
necellarid inferat. Ergoad eandem vimnem pereinee 
fperarebónL'.m fibi conneniens,^ timere malum c'on-
t rar ium; vrerqué enim adns pruprium commodum 
refpicit.fie t raduneferé omnesD©6l"ofes,cum D . T h o -
ma i . l ' . 17. Difficulfas auceuv folum vc-rfaeur 
in explicando, qui íint i j aclus p r o f t c u t í o n i s , & fugre, 
feu f p é i , & t imor i s . ' 
z Ee p r i m ó dubitatur circa aí lus profecutionis, an 
tantum ciiea noftram beariiudinem , an ctiam arca 
alienara fpes verfári poftir r Quod cft inquirerc(an fpc-
rare, féu defiderare alicui beatirudinem, fit aélus fpei ? 
Qi ia in re omiííis variis argumencis,qua; inurili ter co-
gerunt aliqui DodoresHefpondco cuhl 'diftinólione/i 
defideres beatirudinem alceruts' ';, quátenus ribi bona 
cft,quiafic accidentalirer faltcm tua bearirudo crefeir, 
taledeíiderium eft adus fpei ; íl vero illam defideres, 
quia ÜH bona eft , erie aftus chm'tatis. i¡C docent cx-
prefi c cu m "DJThom.& Aug.Va lene, i . 2.diff. ¿j£¡ .p. i . 
pag.^G.vtrf.ierüaparticufk.VnfqJh }.p.to7n.i Ji-tp.^}, 
cap.i.n.G.&y.'Coninch dijp.ijjefpejduh.f.nú+añCon-
cluj. SuarezdifpHt.i.feft.s. num.19. Ratio prioris par-
tís eft, quia fi beatirucfineiti alterius appecis, quia r ib i 
conuemens eft , potius bonum tibí , quámalceri appe-
ris. Ergo ille appctieus e^ c amore concupifccntia: , 8c 
non ex charírate3&: amicieia proced¡t,ficuri fi tuo raan-
cipiojaut eqiió falutem appetcrcs, quia tibí conuenir, 
r tontam bonum i l lorum , ^ u á m p r o p r i u m procuras. 
Ecomia 
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£CÍ,ntra vero fí beatitudinem alccrius optes,quia i l l i 
bonaeft, & conueniens, illius bonum opcasjnon pro-
pritim ; ac proinde non ex amere concupifcencix, fed 
beneuolentiac, 6c amicitia» procedic , de confequencer 
fpes efTe non poteft , fed eric chancas s quac ííc vircus 
theolo^ica, vel moralis. Nam velle bonum próx imo, 
^nia i l l i bonum eft regulariter ex honefta quadam ami-
citÍ35non ex charitate,viicuce theologica procedic, & 
norauic Conincl i dijp. 1 9.de fpe.dub. 1 .num.i 5 .&dubj , 
^.óy.Ncque obftac dióhim D . A u g u f t . / ^ m . n . ^ verbis 
Domini» aífeL-enas de nullius falute eííe defperandum, 
vtinde colligamus ad vircucem theologicam fpei per-
tinere íperare aliorum falutem. loquitur enim D . A u -
guft. in l a t io i i fígníficatione fpei , qua comprehendie 
bonum quodlibet rperacum. 
^ Quod fi inquicas cui vircuti contradicas,cum abf-
que rationabili caufade proximi faluce defperasPKc-
Ipondec oprime C o n i n c h ^ V ^ . ^ . ^ . ^ . w . ó S . a c t e n d e n -
dam e í re ra t ionem,ob quam defpcras.Nam íidefperas, 
quia credis Deum non i l l i adfuturum fuis auxiliis, 6c 
erras contra fidcmjcum ex illa tencaris credere ó m n i -
bus Deum elTe paratum , &: iníuper offendis diuinam 
pieta tem3&benigni ta tem,i l l íquc iniur ioíus es íic ma-
lé fentiens. Si aurem defpcras de proximi falute, quia 
credis ex fuá negligentia,vel malicia omiíTurum necef-
fariaadfalucem^eccasconcracharicacemjveliufticiam 
proximij temcré de i l lo in re ram graui iudicando abf-
que fnndamenco, quod efle non poteft abfque reuela-
t ione ,namct iamí i perdiciffimus íit,poteft conuerci, & 
falutem confequi. Q u ó d íi ex odio , quo proximum 
profequcris,taIis defperatio procedic, cpncra charica-
tcm i l l i debitam peccabis. 
4 Secundó dubitatur, an fperanti beatitudinem l i c i -
tum íit i l l am fperare ex fuis meritis, an folum ex pro-
miflione, & gracia Dei ? Refpondco principaliter de-
beré fperare ex gracia Dei,emfquepromiffione fecun-
dario ex fuis mericis,vt á gracia ü e i profe6lis:íic om-
nes Catholici cum D . l ho.^. l y . ^ r í ^ . R a c i o eft mani-
fcfta,quiainde fpcramus beacitudinernsvnde illam con. 
fequi poíTumusifed ex gracia Dei primó>& fecundado 
ex noftris operibus , ve gracia Dei profeófcis confequi 
.poirumusscernamfalutem ; ergoex vtr0(5ue íimul i l -
lam fperare poírumus.Pluribus locis Scripturs confir-
mare poceiamjbrcuicacis caufa omitrojquia res eft cla-
ra.videatur Valent. p.í.circa finet». Hinc fie cerricudi-
jncm noftra: fpei fundad in auxiliis diuinis , & noftris 
.operibus ex gracia Dei fatl:is,quia ex his caufis beaticu-
tlo obcinecur,&: Deas il lam fie daré promific. E c q u i d é 
de aux i l io¿ iu ino conftat ex i l lo Tr idency^¿ í£ , . i3 . ib i , 
Vvurnquemejue in Dei auxilio firmijfmam jpem reponere 
debet.Qnod aucem etiam in operibus diuina gracia f u l -
cicis hxc fpes nici debeat, probar Paul, ad R o m á n . 3 , 
(jfloriamur in tribulationibuéifcientes quod tribulatio pa* 
tiemiam operatur, patientia vero probationem , probatio 
jpem^ffes autem non confunditur.Sc i.loan,5. Si cor no-
flru non reprebenderit,nos fiduciam habemui apad Denm. 
& i l lud i .ad Timoi\\,Bommcertamencerrauiyfidemfer' 
uaui, & c . Secundó fie pofle nos operad bene incuitu, 
& fpe confequendi scernam beatitudinem ; fiquidem 
beát i todo in príemium offertur bene operantibus ex 
diuina gratia:& docuit Túdent.fejf.6.cap.:ir.infineAhi, 
C ü m hoc , ve i n primis glorifícecur Deus , mercédem 
queque incuencur aecernam j & conftac ex i l lo Pfalm. 
indinaui cor mtiíin ad facicndaí injiificationes in £ter-
nmi pYopttY vctrihhúonem. 
% Terció' dubicacur, an ex virtuc'é'fpei fperare'pofíis 
mcrcedem 'alic[uamcemporale.m bonis operibus con-
feqaendam!,v.g.falutem temp'oralem,ieiuhio,oratione, 
& eleemofyna?Supponolicicura t ib ic i re ie iuniú , ora-
íionem,&: elcemofynam ad ha:c cohfequenda referre, 
quia licitum cibi eft hasc a Deo pecere.Ergo etiam l i d -
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tum ribi eft eius voluntarem infledere his bonis ope-
ribus. Icem Deus promictit obfeiuantibus mandara 
bona cempoialia daturum.Ergo lici tum cibi eft obfer-
uare mandara, vt lie prarmiíTum confequaris. Neqne 
obinde debes dici feruus,& mercenarius,quia non fer-
uisDeo ob illam recributionem temporaiem , animo 
non alias i l l i feruiendi,fed pociús paracus es faltem ha-
bicualicer omnia eius mandara femare , cefi nul lum 
remporale commodum ribi dedUfer. Ñ e q u e itcm ob-
ftat,quód rem fuperioris ordinis ad inferiorem referas, 
quando res fupenoris ordinis ex relacione ad infer io-
rem non omnino peri^vr pacer in pr3:fenci,non enim 
perir oracio, & eleemofyna ob talem relarionem , fed 
apud Deum locum haber,alias t ibi non licerer docerc 
pueros ob aliquod remporale commodum , fufficic 
enim fi hasc omnia adu , vel habitu ad Deum referan-
tur.Hoc fuppofíco , rcfpondeo, fi remporale commo-
dun^quod confequi oprasmediisbonis operibiis,vclis 
i l lud obcincre,vr fie facilius beacicudinem confequa-
ns,adus edr vircucis fpei falcem imperacusíquia ab CÜ*-
dem motiuo procedic.At fi ex nulla relacione ad bea» 
ricudinem procedir, credo non cam ad vircucem fpei 
theologicam , quam moralem i d percinere poíTe. fie 
SvuLrezdilput.i .delfe.feft.j.fine. 
6 Quarcó dubicatur circa mali fugam,an fu a íh i s fpei 
obferuare iufticiam ex prajeifo rimore gehenn£E?Ec qu i -
dera fi ica ex cimore gehennee iufticiam obferuares,vc 
voluncacem haberes iufticiam non obferuandi, íi ga-
henna non eíTeCjclarum eft timorem i l lum elíe malum, 
6 peccatum , quia tune gehennam praefers mandato-
rum obferuat ioni j&coníqquencer Deo,qui debet efle 
femper noftervlrimus finís.In quofenfu d i x i t D . T h o -
mas 1.2.^.19. <ímc.4. feruilitacem femper elle malam. 
quod cladusexplicuir Augnñ.inlih.denat.&grat.c.^7. 
dum dixi t , Sub lege eft qui t imore fupplici),quod lex 
minatufjnon amore iuftirias fe fentit abftinere áb ope-
re peccati,nondum liber,nec alicnus a vo lún ta te pec-
candi:in ipfaenim voluncacereuseft ,quamallec, í i fieri 
poflec,non elle quod cimeat,vt libere faciat, quod oc-
cultc defidcrat.At fi ex timore gehenna: mandara d i -
nina obferuas, alioquin obferuanda , eciamfi gehenna 
noneífct,a(3:um virtutis ípei efficis.Vc quid enim Deus 
nos cimore poenarum concinere voluic in iufticia, fi ex 
il larum cimore moucri non poffemus f Qiiaproprer 
Trident.y^7'.6.ír^«.8. contra Lutherum,definir : Si qnis 
dixerit gehenna metum , per quem ad mtfericerdiam Dei 
depeccatü dolendo co7ifugimíi4ivel a peccando abJUncmií^ ^ 
peccatum ejfe, aut peccatores peiores facere^anathema fit, 
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In quibus habitus fpei, &: timoris iníic. 
1 In beeitis non eft proprijfjfimus atlm jpei, remanet la -
men habitui quoad fkbftantiam. 
1 Idem dicendum eft de timore. 
3 ÜlBi ti™0*"fi1 w beatid. 
4 Chrifltié Dominus dttm fuit in hac vita mortali ka-
buit habitum fpei. 
f Animd in purgatorio exijtentesjoabent proprijjfimum 
aílum Jpei, 
G Vamnati aElu ,^ habitu fpei carent. 
7 Viatores iufli habent habitum ffei, imo & peccatgres, 
quorum peccatum virtuti fpei non fit cómrarium. 
DE beatis,&: de damnatis , & animabus in Purga-torio exiftentibus poteft efle dubicacio. 
i Dico ergo pr imó, in beacis non elfe propdi í l imura 
a£l:um fpei,remanere tamen habitu quoad fübftantiá, 
etfí non quoad denominationem. hanc conclufionem 
defendit StMzitxíom.i.in ^.part.^tiaft.j.in explicat.art.^ 
B B b 3 & 
.570 De virtute rpei,&:eiannexis,&:eontrariis. 
& d l í f . i M fide/ecl.%.n.s .Coninch disJ.19.dub.10.nA 50. 
• & 13i.Priorem partem huius concluíionis probo,quia 
propr i i í l imus adus fpei eft velleJ& fperare Dei poíTef-
í i o n e m . A tqu i beati iam poífident Deum , & ccrto 
fciunc femper poíícfíuros. Ergo dcfecic i n ill is obie-
dura huius proprij ac1:us}atque illumhabere non pof-
funcÓc in hoc fcníu loquitur Paul. 1 .Corimh.i^.Sc P ó -
xificcs, cíini dicunt fídemj3¿ fpem i n patria cuacuari, 
mancre tamen eharitatem , non enim manee fpes fe-
/cunddm ipíius denominationem, quía non manet fe-
cundúm fuum proprium a¿tura. Secundam partem, 
fcilicet ib i rcmanere hab í tum ípei quoad íubftant iam, 
ü c probo.Natn ,beati piares' a¿tus eliciunt pertinentes 
•ad virtutem fpei.Priixió gaudent de Deo po(reíío)qua'-
tenus íibi conuenjiejis eft3qui ^dus ncceíTadó proce-
dit ab cadenj virtute, k qua procedebat illius amor, 8c 
deí ider ium.Secundó fperant beatitudinem fui corpo-
AÍS , & licct huiurmodi beatitudinem feiant futuram 
cíTe infal l ibi l i ter ,&: fine difficultate acquircndamjquia 
tamen acquirenda eft; ex auxilio fupernaturali natura: 
indebito,ea de caufa dici pOteft ad virtutem fpei per-
'tincre.Tertip fperare p.oírunt,& optare beatitudinem 
aliorum,non fqlüm ex amore charitatis, & amicitia?, 
fed etiam ex amore concupifeentia: , quatenus íibi 
conueniens eft, eo q u ó d ex aliorum conforti.o crefeic 
í a l t em accidentaliter eórum beatitudo. 
2 Quod íi de timore orto ex virtute fpei loquamur, 
ídem dicendura eft, quod dixi de adu fpei non cfte i n 
peatis fecundum proprium a£bum, qaia .beati cogno-
feunt íibi elfe impoíl lbi lem priuationem D e i , xter-
i i ámque damnationem, non ígitur i i lam timere pof-
íun t . T imor enim propric eíl alicuius malí poílibilis 
;mminentis. Eadem ratione videtur pxeludendus t i -
jmor fi]ialis,qui proprié eft culp3e?quatenus eft ofFenfa 
p e i , & etiam pcens per i l lam incurfa:,pro,ut feparat á 
diuina polleílione K § : ^ins honore, quia cequé beatis 
pcena,& culpa eft impoíIibilis,illiufque impoíl ibi l i ta-
tem cognqCcunt,non igitur i l la timere poí íunt . Addc 
fecuritáfé t imor i cotrariari:fed beati omnino funtfe-
curi á c u l p a d p o e n a / u í c e p p pcena, &: culpa, fecun-
dum quamcumque rationen>.Ergo non poíí ímt fecun-
dum aliquam rationera illa nmere.Denique qui tjmec 
aliquod malum anxius e íhne illji eueniatrat beati nu l -
lara anxietatcm patiuncur, quia funt omnino íecUri 
cum k pcena,tum a culpa.Nequc í tem in4igent aliqua 
conftantia?aut fortitudine ad vit^ndum malum.Ergo 
non t iment. 
5 1 Dices tiraorem D o m i n i fanélum permanere i n 
iascufum fa;culi,vt teftatur Dauid P/alm.iS.&c de Chr i -
fto dixi t Efaias repleuiílc eum Dominum fpiritu fui 
£ Ímons ,& Angeli ,vt canit Ecclefia, tremunt, & con-
tremifeunt. Ergo aliqnis t imor faltem íilialis aífir-
matídus eft beatis refidcré. 
Refpondeo fupradida conuincere i n beatis a l i -
queín t imorcm eíle ftatuendLim,non ftridum,& qua-
lem Philofophi agnouerunt,ob illius beatiílimi ftatus 
fecuritatemifed qualem Catholici agnofeunt poíTibi-
Icm cum petfcctione i l l ius. P r i m ó ergo concedendus 
eft beatis t imor reuerentíal is ortus ex cognitione dí-
uínas cxcellenriac,^ p p o p r i ^ vil i tat is , cum enim beati 
pcrfedi l í ímé Dcum,&: fe ipfos cognofcát,YÍdeánrque 
fe nimis improportionatos diuinae familiaritati;efEci' 
tur fanc ei í rementes a í r i f tcre ,non tamen anxios, & 
perturbatos'/ed cum fumma p a c e ^ fecuritatc, H ^ c 
ig i ta r ' réuerc 'n t ia í i r au lenm humilitate dici communi-
cer folet t imor ; n o n quia íit t imor alicuius mal í , fed 
qiíía eft'reuerétia admiratione plena,in quo fenfu cre-
do dixi lfePemim Chrjfto luc^.ExlameDomwe^uta 
peccatorjmnfíupor enlmclrcumdederat eum\non ob a l i -
q u o d maIum,quod rimeret fíbi fieri pofte, fed ob ve-
kcmentem cognitione •diuiníE excellentia!,& propr ic 
ín iqu i ta t i s ,& fie intelligendus eft Pfalm.cum dixi t j t i -
inorem D o m i n i permanere i n faeculum íaeculi, & Ec-
cleíía aftirmans Angelos in confpedu diuins maiefta-
tis tremere,& contremifeere. At hic t imor , qui n ih i l 
al iudeft , quám fumma religio humilitate coniunda, 
non procedit ab habitu fpei, fed ab habitu religionis, 
& humili tat is .Secundó concedendus eft filialis t imor, 
quo culpam, v t fummum malum, & diuiníe bonitati 
contrarium fugiant. Ñ e q u e obftat cognofeere fe eífc 
á tam graui malo omnino fecuros^uia fufficít, quád 
attenta p rec i sé eorum natura i l l is poílibilis fit :'hacc 
enim poflibilitas remota fiifticiens videtur caufare fu-
gam i n volúnta te beati,& experientia compertum eft 
'nos tremcre,& pauere vifo leone3aut alia féra ligata,á 
qua tamen feimus certó elíe fecuros , quia fufficit ap-
prehendere i l l ud malum noftrae naturac pofsibile efle. 
Fateor exemplum non efle ad íequa tum, tum quia ti« 
mendo feram auxiamur,^ anguftiamur, quod tamen 
i n beads non contingit3tumquia malum,quod á ferá 
nobis próuenire poteft,abfolutc eft pofsibile,vel quia 
pofsibileeft á ligatura di íFolui , vcl me i l l i coniungi. 
A t beát i eognorcunt culpam,& priuationem Dei i l l is 
efle impofsibilem : propter qus credo abíb lu to adu 
timoris refugere non pdlíe,bene tamen per quemdam 
íimplicem adum, & quaíl conditionatum. Et i n hoc 
fenfu non reputo inconueniens, quód refugiant poe-
nam damnis& fenfus , cum etiam apprehendere pof-
í in t /u íe naturaeprascisé fpedatae pofsibihsmefte. Efto 
Ya.\éz.di/p.i.q.z.p.$. 8c Coninch difp.io.de timore^ dub.c). 
».(?3.cenfeant i l l ius non habere timorem,etiam íécun-
dúm hanc imperfedamrationem,quia funt Deo i n t i -
mé v n i t i , & de fuá incolumitate parum,de diuino ho-
nore raultum fo l ic i t i . 
4 Ex Kis conftat p r im^, in Ghrifto Domino,cum i n 
hac yira extiti t fpem fiuíTe quoad h a b i t y m / e c u n d ü i n 
fubftantiam, í iquidem gauifus fuit de vifione beata, 
tum ób^ gloriam Patris,rum quia i l l i erat bonum pro-
prium. Et infuper %em habuit cbnfequendi gloriam 
fui corpons ,exa l ta t ionémquc fui nominis,quibus per-
fedius Deo vniretui . Ñeque obftat cognouiíTe C h r i -
ftumilla omnia cílé certó confecuturumjnec timuilfe 
amittere , eo q u ó d v i r tu t e , fuppoíitóque diuino erat 
roboratusjquia ad rationcm fpei non videtur necefla-
pia contingentia, fed í b l u m pofsibilitas c u m difficul-
tate. Fuit autem Ghrifto Domino gloria fui corporis, 
cxaltat ióque noipinis pofsibilis confeqm* ciim graui 
difficultate,^: arduitate; í iquidem fumrpis doloribus, 
& morte acerbifsima il la confequi debuit, iuxra i l l ud 
Lucas vll.OponebatCbrlflumpati, & im imrareinglo-
rwnJtíain.EYgplicQt in aliis beatis non eíTet agnofeen-
dus habitus ;íf ei í ecundum fuam denominationem, 
quia ñeque fperat gloria an imíE ,cüm iam habeant,ne-
que gloriam corporis , vt rem arduam, 8c difíjeilera, 
cum abfque vi lo labore eam debent confequijin Chr i -
fto agnofeendus eft habitus fpei quoad gloriara fui 
corporis, propri lq; nominis cxal ta t ióncm. fie docuit 
D.Th.om.$.p.q.j.an.4..8c ibidem Suarez in comm. Vaf-
quez ¿¿7^.45.c.i.Coninch defpe^dilf.i^.dub.i 1. concl. 
3.De adu timoris idem quod d i d u m eft de aliis 
beatis,dicendum eft de Chrifto Dominomeque video 
aliquid vltra notatu dignnm. 
5 Secundó conftat quid dicendum fit de animabus 
in Purgatorio exiftentibus,an,inquara, iis non folum 
habitus/ed verus adus fpei iníit? Aliquibus videtur ab 
illis huiufmodi adum elfe remouendum. nam licét 
beatitudo i l l is fit pofsibilis,& abfens,quia tamen funt 
de illius coníécutione omnino cert íe ,non vidqntur i l -
lius propric habere fpem , cuius obiedum debet efle 
alfquo modo fperanti contingens.ficLprca.2,i.y?¿?,2. 
dííf.().n.-j.& 8 .Ca?tcrúmverius eft proprii í l imu adum 
fpei haberc,quia i l l is beatitudo eft poíl ibil is , abfens, 
& a c 
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& acquifitudifficilisjííquidem pati debcnt torgrauiflí- pturarumfpemhabetmHiNon cním í í n c í p c b e a t i t u d i -
ma tormenta pr j iilius conlecutione. Q u ó d autcm nfs}bcatirudo obtineriporeft^ft enim anchora £.rmif. 
cerco fciant fe conre.uturas,hoc in caufa elfe nonpo- lima noílríE vic^ ípiiitualis. Et quidem l i de tempere 
teft, quominus il lam fperare poffint j certitudo ením huiusobligationis loquamur. 
non toi l i t fpem.fedtoil i t anxieratem, &turba i ionem; 2 P r imóce r tumef t obligarepraceptumfpcijqnotics 
alias carcrec ípe confequendi béatitudinei» , cui eíTet fine i l lo dcijitaoratiOjpcenkeniiaj&tentationis vidlo-
jeuelata eius futura confecutio. Er ita in animabas ria obeineri non poteft , qnia prxccpcum obligans ad 
Purgacorij eíFe veram ípem beadíudinis^docuic D . T h . aliquem fincm,obligat ítmul ad ponenda media necef-
communiter receptas i.i.c¡A%.ar.yinfin.coyp,^¿ tradit fariaad i l lum finem.At ha?c obligotio non tam cft ex 
Coninch difpA^.díibAi.n.i^G.Sa^tz dtj't.i.defpCyfecl, precepto fpeijquám ex praccepto pecnitentiae, oratio-
8, » .4. De a í iu timoris ídem pro^jnionai i ter dicen ms, & tenucionis vincendíc i ac proinde eius omil l ió 
dnm cfl:,qiiod debeatis diximuSjCÜrn ipfac anima: fint non cft fpecialiter contra fpem , fed contra p a n i t e n -
omnino ex diuina reuelatione cerix , ñeque culpam, tian^vel orationem,& ita non eft in confcíEone mani-
neque damnationem incurfuias. fcftanda.fK Bannes z . i .^ . i z . ^ rM .^ . i .Sánchez / / ¿ ' . i . 
6 Rurfiisdedamnatisdicendum eftearer? non folum in 'JDecAlog.cap.^.n^.inmedio^fine. Suarez dt/put.i. 
adupropr io fpci , fedetiam ipííus habicu fecundúm defpe3fet}.un.i.& 5, 
fubftaQ^aEP.tum quia i j fciunc beatitudinenn íibi eíle 5 De direda antera obligatione ípei piares cenfene 
impoífi 'bilcm.Ncqueunr ergoillam cfficacicer deüde- adeírc,cúm primum rationis vfum afTequeriSjquia eo 
rare^ur fperarejaucdeillagaudcre.Inefficaciíer aatem terapore reneris tead Deum ad conuerterequod ficri 
benc polllint deíiderare cífe beatos,ícd ob hoc inefíi- non p o t c í h q u m in ipíum fperes.fic Bannes i . i . ^.12. 
cax,& i m p e r f e í t u m d e í i d e d a m n o n e f t i l l i s c o n c e d e n , art i .^^ . i .A r igon i^í.Petr.de Ledcfm.i.íffw.yww.ír.z. 
^ius habitas fpeijpríecipaé cum ipíi í i n t i n d i g n i q u o l i - cap.^.concl.^Qxxexyim hoc d idam non facisfacit^tum 
bctfupernaiurali dono, fíe Valcnt.i.i.«sf^.2. q,i.{>.¿. quia harenon efl: obligatiodircdla , fed conuerfionis, 
Coninch difp.i<).dHh.ii,concl.}.n.i $0. quíe íi tieri polTec fine fpe, nul lum de fpe effet pracce-
7 Tándem de viatoribosdicendam eftjfi iafti fínede f cum.Tam quia conueríio perfeda viactur ficri polTc 
fidepft, elle in ill is habirum proprium ípei,<S: timoris, fine fpeciali aólu fpe i , eo ipí'o , quód Dcum cogno-
quia i j , ve dixit Tr idcnt . ad iuílifícationem difponun- feas v i fummam b o n u m , d l ü m q u e ames luper omnía . 
tur. fi aucem fint peccatores, non obinde Ipem amic- quodenim impedirepoteft^quominusfidem amor fub, 
tunticoll igi tur apertc e x T r i d e n t . y ^ ó . c ^ . ; . docente fcquatur.nulloada fp „ifonnalicer, & d i f t indoj f i - ff i -
per fidem,& fpem nos non eife Chrifto pe r fedé v m - cit enim regulaiiter á d a m fpei mediare , vt dicamlis 
tos ,a i f iacceírer i tchar i tas .Si ipponi te ign pode nos i m - ípem inter ndem, & chaiitatem médium locum cene-
pejr^edé vniri,arque adeó í idcm,& fpem habere poíle re.Adde pro i l l o inílanti vfu rationis nonadelfehoc 
finecharicate. Clariúsfejf . i^ . cap,4 loquensd? at t r i - conuerfionis pra:cepcum, fecundúm probabilem ícn-
tione cum fpe veniíEydixit eífe donum Spirirns fandi tcntiam.fcd necelfarium e ñ ^ í rempus aliquod arbitrio 
nondaminhabt tant is .Separa tar í ides}& fpes a charita- prudeiuis decurrat.E'go nonadeft direda fpei obliea-
t e ,&i fa tradunt omnesCathvi l ic i .Verüm fi peccatum t i o : & ita tenet Va lcm. t . i J i fp . i . q . ^ .p . i .S inch tz l ikz , 
fít infidelitatis, ípes omnino depetditur : nam fublata Decalog.cap.i$,n.$. AIÍJ fepUn tó dicunt re obligatum 
fide omnia fapernataralia dona virtuCiis pereunr, quia efle a¿bum fpei elicerej^uoties graui tentadone defpe-
i l joram cft fundamentara, & radix, vt dixit Tnden t . rationis vexatis, niíi anunum adu fpei contrario fir-
fejf.6. cap,%. I tem fi peccatum fit defperationis , fpes racs,quia eodem praectpco,quo rener.s non deíperare, 
amii t i tur , quia i l l i fpecialiter eft contrariara : fie fap- teneris & fperai e quando fperare^nedium eft neceíra-
ponuntomneSjVtvidcreeftin Süzvez difp.i.defpejett. riú nedefpcres.fic doctnt Bannes i . z .q .n .a r t .uduh . i . 
$.inprincfCpninch.dtfp.i9.dub,iz, Valent./^.i. Sanrhez «.3. Bonacina^í /^ . j . f . j . /^i.».z. 
Faceoi hoc veriíTimura e í le /ed rogo^uando adus fpei 
P v N C T V M I V . íepucari poífet ip. dium necefiarium ad vincendamde-
íperationis tentationem í Quis enim hoc inueftigare 
An ÍÍt,6C quando oblíget prasceptlim fpei. potericícum fint piurima alia media a Deo inftitutaad 
r quamiibet grauem defperationis cenrationem vincen-
l íTrxceptHm fpei negatimm femper obhgaty affirmatir- dara^tum oracio,tum confíderatio , tura fides , tum a-
tfuum aliqutndo. mor, tum denique imaginacionis diuerfio. N o n ergo 
1 Obligat quoties necejfariam eft ad orationem>p(miten~ hoc tempus obligationis eft cognitu facile.Terció alij 
tiamyveltentamnemvincendam. dicunt te obligatum efíe fpem habere,quocies obliga-
3 Ve dtretla obligationeproponnntur varia fentemUy ris,vel vis aliquid á Deo petere;quia fine feconfequen-
fed refellunturf di peticura , non videris poífe debité petere. íic C o -
4 Concluditur nullum ejfe temptu determinatum , fed ninch dtfp. 1 y.diib.y.n, ¡17.Sed ñeque hoc d i d u m fatis» 
prudentü arbitrio men/urandum ejfe, 1 facit. P r i m ó , quia tune non cft obligado direda fpei, 
j DetimoretamfilfaliyCjuamferuilieftprMeptum. fed indireda , quacenus eft médium neceífaríum ad 
6 Sed non videtur ejfcprtceptHm de exercendü bis atti^ prationcm. Quod inde conftar.quia fi 01 a t ioném de b i -
bw formaUter. tam omit ías ,non peccas contra virtu; em fpei>red con-
7 ^arohomínes nifiperditijfuniexecutionem huiuspr*- tra ieligionem,cuius adum exercere tencbaris.Secan. 
cepti omittmt, dójquia ftare o p u m é poteft te obligatum eííe ad ora-
tionem aiiquam faciendam,non tamcneíTeobl iga tum, 
i D R í e c e p t u m fpei & poteft efle affirmatiuam , & ñeque ind i redé ad habendum formalem adum fpei, 
A. negatiuum. Negatiuum femper; obligat , quia fafficit,fi i l lum babeas impl ic i tum,& v i r t a a l c m , v t d í -
femper obligamur non deíperare de diuina mifericor- xit Suartz dt/p.i.defpeJettA.Kmn.i.Qvú enim petit á 
dia,& confecatione aeternae vitae.Prsceptum fpei aífir- Deo beneficiara aií quod, non tenetur i l lud petere ex 
matiaum non cft conftansapud Dodorcs quo tempo- amore f u i A ' ex relacione ad beatitudinem fibi comie-
re obl¡ger,etfi apud omnes cura D.Thom.i..2.^.ii.<í.i. nientem,poteft enira i l lud petere,& rperar. confequi 
fit receptora aliqaandoobligare,cx i l l o P fa lm^ . -S^n í - ex amore amicitiae , vel alio honefto fine. N o n ergo 
te in Dominoy^L ad T i t u m i.Expeclantesbeatamfidemy obligatur elicere formalem adum fpei. 
& ad Roman.ij .PVperpatientíami& eon/olationemfcri- 4 Keftat crgo,vt dicamus nullum eífe tempus deter-
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572- De virtute ípei,^ ei annexis,& contrariis. 
jn inatum, i n quo hiiiufmodi prasccptum obliget , fed 
prudends arbitrio menfurandum elfe, nec permittcn-
dnm longo rempore difFcrri. fie Suarez disf.i. de.jhe, 
fecl.i.num.i. 
Regulariter huic prxcepto pofitiuo omnes fatisfa-
c iun t .P r imó fatisíaciuntjcüm de peccatis dolenequia 
vix,auc nuiiquam omircunc a¿tum formalem fpeijíjuo 
criguntur,vc dixic Concil . fejf-6. cap.6. ad peccara de-
te{tanda,nonámqne vitam inchoandam.Sccundó huic 
übligarionifaciunc facisjcumpropoíicam habenc nun-
qüam peccandi mocralicer: hoc enirn propoí i tum ctfi 
aliquocies ex Dei amoue perfedo procedat.faepé ij lurn 
gignunc ex amorc imperfeólo.conííderanc enim ascer-
nam retribiuionem, qnam peccatis amittunt, & ex f i -
lias coníiderat ione in fpem vitas asternae, vt íibi con-* 
uenieíicis , eriguntur, & peccata deceftantur. Ñ e q u e 
cnim in hac vita to t diíficultatibus plena fine fpcali-
qua rctributionis faepé repetita conferuari homines 
poíTunt in diuiiiagrat¡a,aut longo tempore peccata v i -
tare.Vide Coninch difp.i^.dub.^.num. 114. 
y RurCus a&q timoris inquici poteft,an fit praece-
p tum,& quando obliget ? EíTc quidem ptcTceptum v i -
deturfat iscol l igiexi l loSapientia: i .veif .27.8¿: 18. G}ui 
fine timbre efljionpotertt tuflificart.Cuin autem iuftiíica-
t io neceííaria fie ad ralutem,cííicitiir fané & t imorem, 
fine qao ipfa eífe non poteíl ,neceirauiuraeíre:& tradic 
D.Thom.i.2.9-2. z.^rM.Sanch.^¿'...c<?/7.35.««w.4.SLiai-. 
dtjp. i.de jpe.fett. t .num./*,. 
Sed quia eft dúplex t imor honeftus , alius filialis, 
^iias rerribiliSjde vtroque aífirraandum eft eífe prasce-
ptum. Filialis t imor Dei , quo ex amoreDei times, & 
fugis eiusoíícnram,ficut legitimus filius patremtimet 
ofíenderc,^uia i l lum amore compleóbitur.Seruitis au-
tem t imor honeftus eftjquo times more feruorum of-
fendere Deum ob pcEnam,quam inde incurris, in quo 
affeétu potius tnae incolumitati , (^uám diuino honor i 
confulis. De vtroque crgo timore aíTerunt D . T h o m . 
Sanch.& Suar . /«^ r^ , eíTe prxceptum. Nam de timore 
fi l ial i videtur tradiótum Deuteron. 10. GHtid Dommm 
Dew tumpetit ate.niji'at timeas Dominurn Deum tuum, 
& amhules in vijs eÍMi>& dtligas eum ? de leruili t imore 
M a t t h . i o . & Luc. 12. i l l is verbis, eum ttmete,qui pofi-
qttnm occiderit, habetpoteftatem wittere ingehennam l^Sc 
coll igi tur ex Tridenr.y^6.ír^/?.6. definiente ad iuf t i f i -
cationem impíj hunc timorem gebennac concurrere. 
6 Casterúm cum neccí íanum non lie ad iuí t iheat io-
jiem impij aliquem ex his timoribus expreíse > & for-
maliter concurrere, fedrufficit, fi vircualicer in f i t , v t 
notauit V a l e n c . ^ . 2 . ^ fpefq.^ p. 2. eflicitur Tañé nu l -
l u m adcíTe pr^ceptum exprclTum excrcendi hos t imo-
íes formalirer. Sed tune fatis exercentur, cum opera 
alias príecepta executioni mandantur.fic Vzlem./Mpra, 
& S&nchMb.í.cap.$$.num.4. Dices.^faspé graui tenta-
tione vexaris, eámque vincis,timens neDeum offen-
das, néve pcenam inferni incurras ^alipquin non v i -
,¿tuius. Ergo huiufinoGi t imor obligar in prasfenti ca-
fu.Refpondco obligare non ex prascepto fpeciali fpei, 
de t imoris , fed ex prarcepto ill ius v i r tu r i s , aduersús 
quam rentaris.Qiiod mani feñe probatur ex eo vquód 
| i tentatiqni confentias , non aduersus virtutem fpei 
peccas, fed folum aduersus i l lam vir tutem, cuius erat 
t c n t a t i c e á m q u e folara culpara teneris in confeí í ione 
manifcíl;are;quia i l le defeótus timoris ío lum eft con-
dit io qníedam generalis continens animum á peccatis, 
ficuc diuinorurabeneficiorum confidcraiio,ac proinde 
íícuc defedus huius confiderationis non, coníl irni t 
ípecíalem culpara,ñeque etiam defeótus timoris i l lam 
conftituere poreft. 
7 Addo den íque ctfi de timore tam filiali,quara fer-
uiü fpcciaíe príeceptum , & fórmale darctur,credereni 
raro homines,nifi pciditi ífimi fint,illius executioncra 
omittere. Nam cum h^c obligado non pro fingirhs 
menfibus,neque annis deberet conftitui,fed aliquoties 
tantum in vita prudentium arbi tr io,raró omi t t i poteft. 
Quis cnim eft.nifi deprauatifsimus fit,& Dei fummé. 
oblitus, quí aliquoties in vita non omittat Dei ofFen-
fam,tum ob Dei bonitatem3& amoremitum ob pwnas 
inferni v i t andas ,qu íquenondo lea tdc peccatis his mo~ 
tiuis excitatus ? Ergo non f u n t i n huius prascepti exe-
cutione ferupuli iniieiendi. 
P V N C T V M V . 
D e dcfperatione fpei vircuci contraria. 
1 Definitur de/peratio. 
1 Ñeque in aftu iudtcy , quo iudicas te non ejfefaluav-
dHynequeinnolitione heatitudtnis confíftit defperatio. 
3 Incjuo defperatioformditer conjífiat, 
4 Prxfupponit iudicium velde difficultate, vel de impof-
Jibtlititte beatitudinü, 
f Defperatto femper eft mortale peccatum. 
6 Quid dicendum de tilo, cui Deus fuam damnationem 
reuelaret. 
7 JSÍegatur poJfihilita¿ cafai. 
8 y íb alijs Doíioribns admtttitur faltem de potemia Dei, 
5 Jilo cafu admijfo expenditur aliquorumplacttum de 
defperAtione* 
1 o Quid dicendum fit explicatur* 
1 1 " ^ Efínitio deíperationis deílimi debet ex contra-
J L / r i e t a t e quam habet cum fpe. Quare cum fpem 
dixerimus conliftere in volúnta te efíicaci obtinendi 
beat i tudinemji l lámque procurandi, defpcratio confi-
ftit in volúntate efficaci nolendi beatitudinispcrfecu-
tionem:íic enim defperatio fpei erit d i r e d é contraria. 
2 V t autem hoc pleniüs intelligatur , aduertendum 
eft aliquos affirmare defperationem coníiftere aut in 
npl i t iouebeat i tudinis , í ícut i rpesconfif t i t i n illius vo-
l i t ione j aut defperationem coníiftere in adu inteUf-
6lus,qoo indicas te non elle faluandum/icuti Ipes fup-
ponic adum fidei, quo credis íaluari pofle.íic Almain, 
tratt.i.moral.cap.i .Cíeteíiim hiemodus explicandi de-
fperationem communiter a Dodoribus reiieitur. P r i -
m ó enimeonfiftere non potef t in nolitionc beatitudi-
nis .Tum quia nulluseft,quibeatitudinem pofsitnolle, 
cúm in beatitudine nulla r a t í o raali apprehendarufj 
qua eft fuga; obie6hirri}vt bené dixit Vafq. i .2..¿|///?.35?r 
««w.y.Tum quia defperatio eft folum iilius iei,quam 
-aliquis vulr, 5c appetit fequi. Ergo fi de faiSto non vis 
beaticudincm, quia t ib i ex aliqu.a ignorantianon pla-
cer, il lam non defperas, fed tanquam malam refpuw. 
Secundó in adu intellectus , quo iudicas te non elíc 
faluandumiconfifteredeíperatio nequaquápotcf t jquía 
defperatio eft contraria ípei, & cum fpés fit in volun-
tatc,defperatio in eade porentia refiderc debet.Dein-
de vel iudicas te non eífe faluandom , quantumcun-
que cum diuinagratia adiutus facias quód pofsis, vel 
iudicas non eífe ía luandum , quia determinas media 
neceííaria ad falutem non apponere.Primnm iudicium 
eft h£Ereticum3ac proinde in i l lo defperatio con(¡ftere 
non potcft3alias defperatio c u m hasrefi confundererur 
contra receptara fentétiam diftinguentera defperatio-
nem ab híiErefi ,& afíirmantem manerepofte fídem i n 
hominc abfque fpe proprer peccatum defperationis. 
Secundum iudicium etfi haereticum non fit, non con-
ftituit defperationem,fed ad f ü m m ü defperarioni fup-
ponitur : nam pofito i l lo iudicio adhuc non cogerís 
dcfperare,quiaab i l lo iudicio non necefsitaris,fed po-
tius poteris dicerc,faciam quantum potuero^t faloer. 
Ergo in i l lo iudicio defperatio confiftere non poreft. 
Regulariter autem ex ¡lio iudicio fequirur defperatio, 
vt 
Trad-V. Diíp .vnic. Punól.V. 
vi bcnc díxit Suarez difp.t. defpejet t . i . t j . i . Sánchez 
hh.i. cap . t f .n .ú . Adde nuilum exhis iudicüsad dcfpe-
laLÍoneiTi neceíTatíó requi r i , fed aliud iudicium efFor-
inarum de difíicultate beatitudinis confequend^ fuf-
ficit ad illius defpcirationemjVt iamdicam. 
^ Dicendum ergo efl: defperationem confíftcre in 
duplici aclu voinntatisjvelin vno adu cum duplici re-
ípe¿Ui. Primo confiftic in quadam volúntate eflicaci, 
¿c poíítíua omítrendi pro to ta vita media nccellaria ad 
falatem)quiatibidifficiliaapparentJ&: tuis appetitibus 
funt contrar ia .Secundó coníiftic i n ipímfmet beatitu-
clinis fuga^Sí receífujquatenus enim i l l e aótus beatitu-
dinem re íp i c i r , dicitur p r o p r i é dcíperat io, quiabcati-
tudinemdcrpcrat qui n o n vult illam profequi, quate-
nus vetó refpicit me Jiorum cxecudonem,qaa; ad bca-
t i t u d i n e m requiruntur, dicitur nol i t io , quia abrolute 
n o n vult media beatitudini ncceífaria exequi.íic Co-
n inch dijput.to.dHb. i o.a «.74. 
4 Hincinfertur ad defperationem fufficere iudicium, 
quo iudices beatitudinis coufecutionem tibí eíTe ar-
duam, & d i í í i c i í c m , c ü m ex hoc iudicio mouecipoíf is 
ad nolendum illam procuraie,&: con íequen te rad dc-
fpei'andam illius confecutionem. ü c Coninch «.81. 
Debes tamcnjVt benc notat ipfe Coninch «.Si .carerc 
indicio te beatitudincm efle confecuturura. Nam hoc 
iudicio ftantedefperarenequáquam poffcs, fed potius 
fperare t i b i neceífarium eritjíi aliquem aótum elici tu-
rus eras. Aliquando deíperat ioor icur ex iudicio falíb, 
S¿ erioiieo,quoiudicas tuam falutem impoílibilem y ñ 
ex hoc iudicio narcaturjupponíchaíreí imifi ex aliis i u -
dicüs ortum habeat, íupponi t te nimis peccato dedi-
tum^iuxta i l lud 'ad E^hzí^.Defperantes femeti'pfos tra-
dideruat impudicitiéi,, in operationem immunditidí omnii, 
in auaritiamySc i l lud lerern.iS. DefperaHÍTnm,po¡tcogi-
tatienes m j h u ibimíis. 
5 Sed inquites5an defperatio femper íít mortalc pec-
catum?AíEr.matiuéomnes refpondcntjVt teftatur San-
c h e z / ^ . i . c ^ . ^ . » . 3 . S u a r e z difpHi.i.fecl.i. n u m ^ V a -
\tm.difput*2..qH(S,ji.$.pmíi, 1 .circafinem.Etratio eft ma-
nifcfta, qnia non potefl: inueniri paruitas materias i n 
vo lún ta te defíciendi integré a profecUtione aeternae 
vijaei..:^; ; u ' ' •'. '"' <• '• • - f 
6 Sed aduersus hanc refolutionem obftac vulgaris 
caCas de eo, cui Deus foiecondemnandum reuclaret, 
quiahic non videturpeccaturus in defperatione/iqui-
dem iam illam fperare non potefi:, vtpotc cer tó fciens 
non confecuturus: namjVt dixit D.Auguft.¿« enchirid. 
cap:.%. Qu id fpcrari poteft,quod non crcditt ír ? Qüa í i 
dicerec , fi non credis confecuturum bent í tud iném, 
quomodo illam fperare potes ? Ergo non peccas in i l -
lius dcfperatione,GÚm d«fperationihil aliud íir, qu^m-
voluntas;non profequendi , feu conandi ad beacitu-
dinem. i 
7 Facilis erat huius argumenti folutio, fi cafum eflé 
poíl ibi lem negaremus, vt negat Bonauenc . i . ^ .^ / f . í r / r -
calttteram.&c ibi Gtegov.íf.vlt.páHlo amejín. D . T h o m . 
ibid.art.^ 1. vocat eafum quaíi impoíl ibi lem D i o -
nyíR.iche\.dMkg.deÍHdic.anim¿,art.s.A\úCioéotdtá 
tratt:<¡ .cap,6.f.$.panío antefim E;r mouentur íquiá taliá 
rcuelatio diuinas bonitati3i8c fapícntias repugnar.Tum 
quia conílituit . hominem in occafione vehememi de-
fperandi de diuina mifericordia, & committendi p lu-
r i m a peccara, tum quia impedit ferium,(S¿: fortem co-
natum in beatitudincm , quem habere non potefl;, fi 
fciat bearici-idinem non eíle confequiiturum. 
^ Atplurcs Doótores hunccáfum.éí íepoff ib i lemad-
mit l tunt faltcm de potentia D e i , fie relato D . T h o m . 
Maior .& Gabr^docent Suarez difput.t.defpe/eEl.í.n.6. 
Coninch dtfput.ío.dub.ii . ».5i .Vafquez i . i .d i fp .y i . 
Bonaciria¿/i!j/7.5.f.3,/>.i.«.4. Lorca i . i . q . i i . a n . 1 . 
fett.i.dtfpAÜ.fk aiij.Et mouenturj^uia in hoc nulla v i -
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detur implicatio, nec repugnantia : nám l icét i l le ho-
mo ex tali reuelatione conftituatur in grauiflima , & 
vehementi occaíione peccaca m u l t i p l í c a n d i ^ de d i -
'uinamifericordiadefperandijDeo illa peccata n6 funt 
tribuend'a,quiaipfeDeusobligatus non erat i l la impe-
diré , aut á tali reuelatione, & occaíione ceíTarc, cum 
grauiUima caufa motus , fcilicct oi tcníione dUtubaeitíL 
( t iúx id efFeccrit. Quoties ergo peccara ex alicuius 
adlionepcr accidens feqiuintur ,& pra-ter ipfius in tcn-
t i onem, ipfi non tr ibuunrur , fi obligatus non fuit ab 
a l i o n e ccíTare. Item ex illa reuelatione nequáquam 
impedí tu r habere firmum conatum in bea t i tud ínem, 
quantum eft ex parre fua,licet attenra humana f ragi l i -
tatefic di íf ici l l imum.Eigo ex nullocapite implicat ta» 
lis rcuelatio, prrecipué Ci fíat hominipeccatori in v i n -
diólara peccati coramilI i ,& ad terrorem aliisincinien»-
dum. 
Díxi^reuclationcm pofTc fierí praecipuc homini pec-
catori in vindidtam peccati commiífi . Nam iufto vix 
credo pode talem rcuelationem fieri,quia nulla vide-
tur adelFe honcí la caufa3quaDeus moueatur illam p e 
nere in amicofuo. Nam praecipua, 8z potiíI¡macanfa, 
quícexcogirari poteft,efi: peccati proprij vindi61:a3quac 
i n homine iuílo non habeat locura.fie Coninch ¿///^«z. 
zo.dub. 1 i.n.c) 3 .Er confirmo,Quic enim implicatio efle 
poteft , quod Antichrifto reueletur fuá impccnitCHtia 
íinalis, & aíterna damnatio, fíquidem illa impeenitcm-
tia non ex reuelatione, fed ex malitia illius prouenire 
deber, eodem m o d o , ac íi nulla clíct fada reuelatio, 
quia reuelatio , íicuti & feientia Dei , non immutat 
caufarum operationem 3 fed potius i l lam obiediuc 
fupponit. 
9 Pofito ergo Dcum alicuí fuam damnationem ab-
folfttamreuelaíre,(quod raió,vciJ minquam príefumen-
dume(l:fieri)argumento refponder Coninch ^//^«í.zoir 
dub.i$ .cond.z.n.ioy.Bonacina difp.^.q.^.p.i,n.^. con-
cedendo totum,6¿ aííirraando defperationem tune non 
clfe peccatum,fi procedat ex iudicio, quo credis i l lam 
non efícex tua inf i rmita teconfecütui í í ,non exiudicio 
quocredas mifericordiam Dei t ib i paratam non elle. 
Q u o d probanr, quia íc iens abfolutc tuam condemna-
tionemjfperare non potes alitér cíTefutunim. Ergo l i -
cite potes velle i l lam non fperare.Ergo licite defperas, 
quia voluntas non fperandi, efl: defpcrat iafórmal i ter . 
Hace autera de ípera t ionon efl int i infecc mala,fed illa 
í b lum eft mala,quíE eííct de Deo,eiúfque mifericordia. 
Dices.Ergo inde ihferturmc non tencri . imó necpoí íe 
ad beatitudinem c o ñ a r i ^ u i a ferius ronatus ad beati-
tudincm efle non potefl , curó iudicio certo de i l l ius 
non coníecu t ione . Item infertur me non peccaturum 
corifentienrem tentatiom^quia hanc vinecre non p o í -
fum fine ferio conatu ad beatitudinem , quam tamen 
habere non debeó ? Coninchdifp.io.toto dnb. 1 2.15 .C/ 
i4.feque!am admít t i r ,motus ea príEcipuc rarione,quia 
ad ferium conafñm ád beatitudinem requiritur necef-
farió iudicarc probabilíter faltem eííe t ibi poíribilem 
beatitudinem confequi:at qui c e n ó feit non efle i l lam 
confequiiturum, non potefl: indicare probabiliter cíTc 
fibi poílibile i l lam confequi.Ergo non potefl: ad i l lam 
efficaciter inoneri. Secundaraconfequentiam laié dif-
putat Coninch dub. 14. & ob illam áífirmat nemini 
polFe reuelati a DeopropiiniT),&fpeciale peccatum i n 
ál idj i iodcrerminatotémpore faciendum , ob quod fie 
c-ondemnandus, quia ex taíi reuelatione tollerctur fe. 
rius conatus, qui neceflarius eft ad yitandum illud|j ac 
proinde impediretiír moraiiter potentia illud vitandi, 
& confequeter ceííaret ratio peccati. Q u o d fi obiieias, 
expríefeientia De i de tuo peccato futuro non impedi-
tur tua libertas ad i l l ud vitandum. Ergo ñeque etiam 
ex i l la prasfeicntia t ib i manifeftata, cura femper obic-
d u m fupponat , 6c raodum operandinon immutet? 
Refpon 
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Rcfpondct Coninch Í¿«6. 14.wMw.137. negando confe-
qaent iam,^ racionem diíFerentiae kíTigoat, quia prae' 
feiencia Dei nihi l i n re caufat: at reuclatio caufat i u -
diciutiiíquos iudícas t ibi peccatum eííe vícatu impof l i -
bile, & confequenter tollic vires, & conatum ad i l lud 
v i tandum. 
10 Cseterum alirer refpondcnduin cenfeo. Affirpio 
n a m q ú e c a m mdicio certo de damna t íonc pofle quan-
tum eft ex parte tua feriüm conatum habere pro illius 
con&eutioneiquia i l la damnatio non euenit exaliqua 
caufa, quae t ibi neceíl i tatem ínferat, fed euenit ex tua 
libera volúnta te te ad peccatum determinante. Ergo 
antecedenter ad illius deierminationem conari potes, 
v i te non determines; quid enim impcdit /Non iud i -
cium, quo iudicas te non euiiatu-rum , quia hoc iud i -
cium fupponit tuam liberam detenninationcm , cum 
ó m n i b u s cauíiSiqua: ad illam concurrunt,& cum om-
nes hae vim,&: ne¿effltatem volunta t inon inferanc,iu-
dicas te liberé eíTc detetminandura,Ergo cum hoc i u -
dicio ftare poteft aliud indiciumjquo indicares te pof-
fe non determinari, atqueadep poflibile eíTe t i b i non 
pondemnari. Ergo ferium conatum habere potes pro 
vitando peccato,& condemnat íone . Dices ad aliquem 
finem confequendum te non poíTc elígete mediam 
quod híc ,& nunc inutile reputas ad illius confecutio-
n c m j í r g o non poteris feridJ& conftanter cligere me-
dium ad vitandum peccatum , & condemnationcm, 
quodattentis his circnnftantiis iniui le reputas. Ref-
pondeOjquando inutilitas medíj ,al iunde,quám ex tua 
vo lún ta te píDiienit,fateor te rer¡6,6¿: efíicaciter ccnia-
r i n p n pofle ad íinis con íéc t i t í oncmpro i l lo raedio.A: 
íi médium efle inutile non aliunde quám ex tua vo lún-
tate prouenicjopcimé poteris conari finís confecutio-
ncm medio i l lo ,cüm hoc ohip&üfn ngn pxccdat tuam 
yoKimatemJ& potentiara. 
P V N C T V M V I -
p e prapíumptionc , quas virtuti fpei 
contraria eft. 
I Gluotupliciter prt/Umptio fumitur, 
1 G raue efi peccatuni. 
j TrAfamptio contrariafpei qtfihtu rnodis ccmmittatur^ 
4 Olla* pr<*foTnpüone amttutur fpes. > 
f p R a r f u m p t i o mu l t i p l i c i t e r rumi tu r .P r ímópro ípe , 
JL & fíducia coníéquendi á Deo auxii ium opportu-
l ium, iuxta i l l ud l u d i t h 6.Non ¿erelinquispr^nmentes 
te.te cap,*}.Exaudí me miferarn depncamem,^'de tua 
fyenia pra/iímentem. Secundó fumitur prasfumptio pro 
iudicio ex conieéturis formato , quod pro qualitate 
conie¿l:i|rarumaliq.uando eft ccrtum^liquando ptoba-
bilc .Hínc orta eft commuais lurifperitotum d i f t ind io 
prasfumptiopis in violentam, yehementpm, & leucm, 
40 qua in vlr . dífput, praecedentis tia$:. laté diximus. 
Tc t t i ó fumitur prasfumptio pro v í t ío oppoíi to humi-
l i t a t i , & magnanimitat i , de quo D.Thom.¿7«<í/?.i j o . 
Qjxartó fumitur príeíumprio pro virio oppoí i to v i r tu t i 
Theologicas fpei.Qe príerumptíone fecundúm hanc v i -
timam acccptiptiem eft in pracfcntiagendum.Eftergp 
baec p r^ íumpt io fpes obtinendi á Deo gratiam,^: glo-
fiam,rel¡qua qu^fupernaturalia dona ,a í i t e rquam ipfc 
obtínerid^ ftatuit. fie oranes Doóbores cum p . T h o m , 
4-2. qu&ft.n, Cum enim fpes fít voluntas obtinendi a 
t)eo gratiam, & gloriam mediis ab ipfo inftitutis , 8¡C 
¡pi-^íumptio alia yia obtincre intendat/pci opponitur» 
2 Hanc autem eííe grauií l imum peccatum conftat 
tum ex Ecclefi i f t . i 8. Vtdi práfumptionem cordü eortinty 
quam mala <r/?;tum ex manifefta ratione,quia voluntas 
obtinendi dona fupernaturalia praeter ordinem diuinae 
prouidcmiac & eft i l luforiajinuti l is , & diuinae fapien-
tia; l & potentiac contraria. Ergo habet maliciam ita 
grauem,vt nif i ex defedu plena; deliberationis excu-
farinon poftit a mortali.íic Balines i.2. d i ñ a quafl . i \ t 
dab.t.Vzlen.difp.i.quAfl.3 .p.i.Sznch.lib.2. cap. j 5 j t t 
verfJftqueJernper.Bonac.di¿pMt.$.q.},de f p e f . i . n u m , ¡ , 1 
Azor 1 .part.lib.y.cap.i.q.j.Toict .lih.^. cap.j.tJum.y.Se 
alij apud ipfos. 
3 Haíc praEÍumptio contraria fpei thcologicse raulr-
tipliciter commit t i poteft. P r i m ó íi pra^fiimas, ve Pe-
iagius , propriis vinbus beatitudinem confec|iii, Ad 
ídem eft,íi fpem colloces in cfeaturis,tanquaifn in auxi-
l io fuíficienti ex fe ad falutem,quia nulla creatura niíi 
cum Dei adiutorio falutem t ib i impertiri poteft.At in -
uocate creaturas,& in i l lo rum praefentia íperarc,vt f i -
mul cum Deo te adiuuent, ctiam íi Dei exprefsé me-
mor non fis,nulla prasfumptio cft,quia fuí^cit virtute, 
& interpretat iué Dcum i n adiutorium expoftularñíic 
alüs relatis Sanch./^.2.<r<^.5 3. ««w.y. Secundó com-
m i t t i poteft pracfumptiojíi^t Luthcrus,praífumas fine 
pcenitentia remiíl ionem peccatorum , & fine mcrítis 
gloriam obtfncre.Ad ídem reduci poteft,fi ex fpe obr 
t inendi i n fine vitac peccatorum remií l ionem, difFeras 
pceniterejquia n imium de diuina mifericordia pracAi-r 
mis,fiquidem praeíumismifericordiam obtinere, diui-
nam mifericordiam irrirando. N o n enim iuftum eft, 
v t mifericordiam inueniat qui ex illa occáfionem fum-
píit multiplicandi peccata, ex qua debebat á peccato 
abftinere. At hoc peccatum credo non eííe proprié con. 
tra fpem,íiquidem non fperas mifericordiam confequi 
mediis peccatis de prjeíenti commiflís,fed pcenitentia 
i i l o r u m , quam exiftimasfaólurus diuina grada adiu-
tus.Erit tamen hoc peccatum contra virtutem pecni-
tenti£e,fi i l lam difFeras vltra tempus obligationis , 5c 
contra alias virtutes,íi in contrariis vitiís perfeuerare 
i.ntendis.ficSanch. l i b . i . cap.tf. mrHfy,bonac.dttf>,i. 
qH&fi. 5 ,de fpe3p, 1 Tnutn.6. 
4 Sed inquues,an hoc peccamm praefumptionis ita 
í í t contrarium fpeijVt illám corrnmpatrRefpondeo íi 
tRpre Pelagij>& Lutheri praiílimasjcredens propriis v i -
ribus,yql fine meritis beatitudinem confecururus, ma-
ní fe ftum eft te amittere fpem,quia amittis fidem,fine 
qua fpes no cft,neque v l lav i r tus ,& docent oranes .Át 
hxc amiíEo virtucis fpei non prouenir proprié ex prae-
fumpdone contraria fpei,fed ex hserefi, quas prsfura-
ptipnem antecedí t . Quocirca íi hace prasfumptio fine 
iudicio erróneo intelleótus haberetur, v t communiter 
haberi folet, cum itafpera^ beatitudinem confequi, ac 
f i i l lam propriis viribus,vcl fine meritis iudicares aífe-
qqeridam,fpem nondeftruis, etfi i l l i aduerferis per ex-
ceífum, qaia non per quodeunque peccatum fpei con-
trarium perjt fpesj íicut ñeque íides per quamennque 
infidelitatem , vt Sene notauit Coninch 2.2. d i t f . i S . 
dub .^ inpr inc ip io ¡nu . i s .ká per folum i l lud peccatum, 
qup cum compati nulla ratione poteft fpes,quod non 
eft a l iudnif i defperatio.Cum prxfumptione autem fer 
clufo errore intclleótus op t imé compati poteft fpes, 
cúm tamfpes, quám praefumptio conueniant in obie-
0.0 formali fperato.quod eft beatitudo,vt bonum pro-
pripm ,8¿ folúm differentjquia diuerfo modo illam co-
fequi fpcrant.fic Sü&tez d íJp . i Je fpe /e t i .^ .n .^ .Va .km. 
z.iJífp.i .qu£ft .}.p.i¿Tmtizn ,qH<£fi. i i .ar( . i . Coninch 
d t f p . i o M b . i f ,num.i49,Sinchcz lib.i.cAp.ji.fJftm.2. 
T R A C T A 
TRACTATVS SEXTVS 
DE C H A R I T A T E , 
E T E l A N N E X I S 
E T C O N T R A R U S . 
T R O O E M I V M . 
O S T fidem,&: fpem agimus de charitate5non quia chantas 
illis íít inferior, ciim potiíis omnium vírtutum fuprema 
l i t , fed quia generatione eft pofterior, vt conftat ex Tr id . 
y ^ ó . ^ . D e h a c virtute latifllmé tradanc Theologi cum 
Magi&jn¿.ádfl.zj.vjque ad^j.&c cumD.Tho.x.x.i^.i^. 
<ufque ad 4.4.. Nos vero fex diíputationibus hunc traftatum abfoluemus, 
omiflíis fcholafticis quaeítionibus de augmento, §c decremento eharitatis. 
Prima erit de precepto eharitatis erga Deum3& proxxmum. 
Secunda de externo effedu eharitatis, qui eft eleemofyna. 
Tertia de alio effe¿tu,qui eft corredio fraterna. 
Quarta dequibufdam vitiis charitati contrariis. 
Quinta de bello5rixa5&; duello. 
Sexta de fcandalo. 
D I S P V T A T I O I . 
Depracepto charitatú* 
P V N C T V M 1. 
Quid fie charitas,qtiod eius obieduni} 
&: qua racione a í ide , 6c fpe 
diftinguatur. 
1 Chamas Jumhur pro a£iti,&pro habhu. 
1 Q u a ratione chantas definiatur, 
3 Per charltatem amaturDem amare beneuolentiét. 
4 Vropmitw ohieEHo non pojfe interDeumi& hominem 
veram arnlcitiam intercederé. E t fit iili fatis. 
$ Vrimarimn ohieüum eharitatis ejl Deus.Secmdaríum 
proximííS) quatcnm ad Deu?n refenur. 
HARIJAS aliquando pro aóbu,aliquan-
do pro habitu fumitur. De vrraque ac-
ceptione accipi poteft i l lud ad Colof-
fenr.3. Super omniahdíc charitatem habe-
tetfttodcft vincidumperfeEiionü.Sí T .adTimoth .uF í« / j 
pmcepti efl chantas. Specialiter de actu locutus eft 
Chriftus D o m í n u s , Aíatth.iz. c ü m d i x i t , DiligesDo-
mhmm Deum tuum ex tota corde tuo , & c . & proximum 
mmffikt te ipjlm. De habitu locutus eft Paulus ad 
R o m . 5. Chantas Dei dijfufa efi in cordihus noftrü. & 1. 
Cor in th . 15 .JSÍunc autem manent fides^esycharitas^ria 
hííc^maior autefn. horum efi chantas, 
z H x c autem definítur^ vt íit virtus t heo loga í i s , 8c 
fupernaturalis, qua amaturDeus amore fupcrnatuiali 
beneuolentÍ2eJ& proxiraus propter ipfum.EíIe v i r tu-
t c m - í h e o l o g a l e m , & rupernaturalcm conftat, quia 
D cü immedia té refpicit, & i n iHius fumma perfeótio-
ne complace^quoc^eft quid honeíHí íunum j imo elle 
vir tutem omnium perfe¿tiílimam inclcprobatursquia 
eo virtus perfedior cft}quüperfc¿tius iioílram volun-
tatem diuina: ílibiicit, & conformat 3 cum diuina vo-
luntas noftra! voluntatis regula fit, & meníuraraí chá-
ntate perfedlius Deo fubiieimur , ciúfque diuina: vo-
Juntati conformamur , quam per reliquas alias v i r t i i r 
tes, í lquidem charitas i n ómnibus , &. per omnia in te-
d i tDeo complaceré , eiúfque voluntatem exequi , & 
hoc abfque v i lo refpeítu proprij commodi , íicuti ha-
bet fpes.Ergo efl; virtus omnium perfe^Hííima , Se ita 
videtur deímitum a Chrifto Domino, JHatth.iixum 
dixit,diligere Deum eííe máx imum, 5c pr imumman-
datum,& a Paulo 1. Cor in th . 13. Alaior autem horum 
eficharitas38>C ad Román.13 .Plenintdo legis efi dilettio. 
3 D i x i cíTe virtutem,qua amatur Dcus amore bene-
uolentiaí. Nam amor bencuolentine, vt diftindus ab 
amore concupifeenti^ineo coní i f t i t , vt velis amico 
bonum,quia i l l i bonum eft,non quia tibí commodum 
efticüm autem Deo feruire vis .qüia ipfe quolibctob-
fequio dígnifiimus eft, amore bcncbolé t ix i l lum pro-
icnuens. 
5?^ De Chántate. 
i'eq ueris.Et ídem eft, ti ex eodem affeetu velis próximo P v N C T V M I I . 
büantucjincm , n o n quia próximo bona^ft , fed quia 
cft gcatum, & iucudum Deo i l lam habere proximum. An í k fpeciale p r í E C e p t u m d i l e d i o n i s ^ D c i . 
Adde non folum cííe virtutem , qúa amatur'Deus 
amoic beneuolenciíE , íéd etiam qua amatur amofe i JEJfe Jpeciale praceptum dileílionij defendunt Votto~ 
amicitííé.Eft enim vera amicitia inter p e u m , & horai- res commmiter. 
nem,iuxta i l lud loann. l^ os mtem^dixi amicos^uia, x Giuibm impugnetur hoc Ifecialepr&ceptum. 
DmnU,qH& audmi a P$tre meoynqtafecivobü j 6c ratione 3 Defenditur communü fememia. 
conftat. Nam vera amicitia in co confíf t i t , yt velis 4 Satisfit rationibpu num.i.addnttü. 
^raíco i ) o n u m , q a i a i l l i bonum eíl, ipféque viciílim t i - f Explicatnr módüi huim pracepti. 
b i boñum vclitVquia t i b i bonum eíí. Hoc autem to - <í uínpeectt aduerfus hocprteepthin, qüi vellet in hac 
ruin repetitur i n iuílisjqui Peum amane, e á m q u e eíTe vita perpetuo manere, 
iza. perfedi íf imum g a T i d é n t , q u i a i l l i bonuin c( l .S imú 
liter etiam DeusheKft inémii l f tumamac,deeiúrquéiu- A r u m eíTe fpeciale prjEceptum de diligendo 
í l i d a gaudee, quia homini b o n a e í l : & l i c é t buiafmodi A^Deumjtenent cum D.Thom.omncs eius expoíi-
iuí l i t iá ad f e /uá raque gtoriam referat, hoc n o n obeft t o r c s . V a l e n t . t í í ^ . j . ^ . i ^ . p . i . L o r c a y í ^ . j . ^ ^ y . Tor-
r e d í E amicitia:, quia i l l a m non refere ad fe, quafi i l la res difp.^y JuhA.Coninchdifp.i^.duh.iin.i^.SiínchQz 
i n d i g e a t / c d q u i a ipfecotius bonicatis eft principium, lih.i.c'ap.$ <¡.nuw.i.ftonstcmzdffp. 3 . ^ ^ . 4 . p u n f t . i , 
^ finisjúcuti Petrura verx amicitíaE amore profeque- Probant ex i l lo Deutcronom. 6. Düiges Domimm 
ris, ct í i eius amorem i n Deum , canquam i n v i t imum Deum tmm ex toto corde m o j ? ex tota anima tua3& ex 
í inem referas. tota mente tua 3 & c . & ex i l lo Mat th . 12. vb i loquens 
4 Dices , de ratione amicitiíc ef ta :qual í tas , ve dixic Chriftus de p r e c e p t o dileólionis dixit eíTe máximum, 
Ar i f to t .8 . .Eí/j/V.c^.f.fed ínter dominum, & feruum, 6¿ primqm mandatum. Ñ e q u e deeftjtatio conue-
inter KcgemJ& fubdicum,& á j f o r t i o r i inter Deum,& n.iens^ enim de fide^ fpe.vt iam diximus, datur fpc-
homines non potéfl: elle a:qualitas. Ergo non pciteft cíale piieceptum, quomodo negandum cíTet charitatij 
ede vera amicitia.Refpo^idco verum eííe i n t í r domi - quas nos Deo perfedtius vnít ? 
num^Sc feruum, inter Regem , 5c fubditum 3 &c ínter 2 Dices fupradida folum probare d a t i prasceptum 
D e u m , Se homínes i n púia natura conftitutos non de habenda charitate, vtpote ad falutem omnino ne-
peífe veram amicitiam intercederé. Ac fi dominus ce í far ia , ac non probare dari fpeciale prasceptum de 
fcruum , &z Rex fubditum eximac ab ftatu fubieí t io- aliquo adlu interno amorisjquo Deú aliquando ames,, 
li ís,& feruitutis, illumque i n a l r i o r i gradu conftiruar. Primo, quia i n Decá logo n o n continetur tale pra:ce-
& aliquo modo íibi.íimilem faciac, yeraramicitia ¡n- ptum^ jErgo íi.gnum cft praeccpí.üm charitatis non eíTe 
tercedereinter i i los poteft, vt faepc intercedió Deus praEceptum aliquod fpeciale aliquo fpeciali tempore 
auccm media charit{ite diffiifa i n humanis cor'dibus tmplendum,fcd genérale Ómníum prasceptorum. Sic-
faoraines eleuat fupra ftatum fuas nacurae,illófque quo- u t i praeceptum de proximi di ledione, quod Chriftus 
dam modo fibí íimiles faciCjiuxta i l lud 2.Petri i - M a - dixir eíTe fecun4um praiceptum, non cft fpeciale prae-
xima)&pretiofanobüpromijfa doftauiti&perh&c ejficia- ceptum,fed ip Dccalogi praeceptis conjciíietur. E't co-
mini di^ in<&confortes naturt. Ergo vera amicitia ínter firmatur, q^ia i n his duobus praeceptis vniuerfa lex 
Deum, & homincm intercederé poteft. Secundo re- pendctJ&: Prophetar. Ergo hasc dúo prascepta i n re l i -
fpondeo ad rationem amicitiae non requiri , vt fuppo- quis ómnibus imb ibun tu r , ñeque funt ab i l l is diíl in-
nat 2equalitatcm,fedfufficit,fi i l lam aliquo modo con- ¿ta. Secund6,quia 14. d i c i tu r , Quihabetman-
rt;ituar,quod facic Deus charitatem infundendo. Re- d¿tameai& fermt ea, Ule eft qmdiiigit me^  & alibi,^/<f-
ipondeo terció ad amiciciara n o n requiri squalitacepi nitudo legis efldilettio. Ergo obferuantía mandatorum 
omnimodam , fedíufficere fecundum qu.indam pro- ¡eft diledionis praeceptum,non aliud dif t indum.Ec 
portionem,qua rárione inter Regem, 6c fubditum, & confirmo ex i l lo 1.loann.3. Q u i non diUgit, manet in 
ihter pacrém, & íiíium eííe poceft vera amicit ia , etíi wom,qu<.d inrel l igi non poteft de aduali di lcót ione, 
non reperiatur omnimoda geqnaliras, quia eft amici- fed folum de habituali; alias c o n t i n u é , & inceífanter 
tía fupercminentÍE,vtdixi t Ariftor.S. Ethic.cap,-j. debereraus Deum aétualiter d i l igercquodin hac vita 
5- Ex iis conftat quódnam íit charitatis obíeótum.eft eft impoífibíle. Conf i imofecundó ex i l l o Deutcr . io. 
enim pdmarig m obieéium Deus ipfe fecundum om- N m c Ifraelandi^uid Dominpü Deuí taus petit a te, nifi 
nes íuas pcr fed ioneSvfecündar ium proximus, quater vt time ai Dominupi Deum tmmi& ambules in viü eittss 
fias Deo refertur, i í l iúrque beat i tudínem participare & dtligai eum ? I n quibus verbis ctíi videatur d í l e d i o 
poteft. Vt antean proximus per charitatem diligatur, D c i tanquam quid d i f t indum praícipi a reliquis vüs 
non debet d i l i g i propter alíquamí bonitatem i i i ipfo mandatorum D c i . A t í í bcnéperpenda tur , con t ra r ium 
exiftontem fine refpedu ad Deum,qu¡a tune non cíia- co l l ig i tur , fiquidem íbi praccipitur timere Deum'» ve 
litare, fed amicitia , qua: eft victus 'moralís,amaretur. quid d i f t índü ,cum tamen dixerimus fuprá de t ímore 
Debet ergo amari propter bonitatem relatam ad non eífe fpeciale praeceptum , fed per teliqua vagan*. 
Deum5íciiícet quia eft creatura De i , ^ : filius eius ado- Quare illa'omnia verba eundem fenfum hab^nt, íci l i-
ptiuusjvcl quia Deo placet,vt íic araetur, Scc. Ex quo cec Deum non offendere5fed;omniacius mandataob* 
fit nulium aduitr charitatis theologicae virtutis ha- feruare. Te r t í ó , i n lege gratix f o l u m dantur praecepta 
bere vc iám rationem amicitias crga proximum , fed demediis neceífariis ad falutem : at dileótio adtualis 
folüm ciica Deum,qu{a per virtutem theologicam non Dci fuper omnia non videtur neceífaría ad falutem, 
cícíideiamus bonum próximo jCjuia bonilm illius eft, c ü m in facramenro Pcenitentiae per ^ t t r i t íonem con-
ied quia in bonum Dei cedit /ci l ícet in eius honorem, fequi gratiam poffis , qua ol^teota obtínes falutem. 
«Se gloriam. Ergo ralis amor non cft amor amicitiíe er- Qua t tó j í i daretur hoc praeceptum fpeciale,non folum 
ga proxiinum3fcdcii'capeurn,ficuti non eft amor ami- eífet de diligendo D e u m , fed de diligendo Deum ex 
ofnk ¡etga rcri!um,cum i l l i bonum deíidefas, quia ce- toto corde, & ex tota an ima , & c . iuxta locum rcla-
dir in bonum dominijcuius ipfe feruus cft. ira docuic thm DeHteron.6.& A í a t t h . n . A t amare Deum in hac 
Vafquez tow: 1. in 3 p. dtfp yS, cap. '1. Leílius de iuftit. vira ex toto corde,& ex tota anima, vídetur impoí l i -
CAp.\G,ymrn.z2. Coninch diff,\t\,de ohieño charit.dub. t bile,vt tradit Auguí\.lib.deperfctt.}Hfiit.ratiocinat.iy, 
• >tftto.tf.t<>.&Hf: • vbi i nqu i t : C ü m adhuc aliquid eft carnalis concu-
pifeen 
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plfcentiiE ,quocl vcl concinendo frócnetur, (ve contin-
crit in hac vira ) non omnino ex tota anima dí l igi tur 
Deus. Auguftinum fequitur D . Bernaid. fermone $o.in 
Cant. explicans illa verba, Ordinauit inme chamatem. 
Eítíinquic) chamas in adtu,eft & in affedu, & de i l la 
quidqra qu£E operis eft s puto datam legem efle h o m i -
i i i b 1$» niandatumqne firmatum : nam in afFe¿tu quis 
ka habet, v t mandatni ? Eigo illa mandatur ve meri-
tum, ifta vrpeoemium datur, & i n f r a . Quomodo cr-
go iubenda fait 3 quae implenda nul lo modo erat í Ex 
qmbasveibis viderur claré Auguftinus , & Bernard. 
fentirecharitarem fecundum affeélum non praícipi in 
hac vita , fed folum in opere, hoc eft , i n executione 
mandatorurn Dci , Propter haec affirmant aliqui non 
dari de di leí l ione D e i , & proximi fpeciale prxceptum, 
fed eííe genérale i n d i ñ i n í l u m á reliquis. fie Vafquez 
¡toni.de pxnitent.qtiafl.jo.artic.i.dub.^. num.40. M o l i n . 
i.pan.q.6i.art.x.& $.dispnt.vmcay membr,i.§,idetiam 
quodaffirmant.IznCenius coHcord.Emngel.c.Sí, Maldo-
nat. Matth. n . verf.^. dicit hasc duo prascepta máxi -
ma rotius legis prascepta á Chrifto Domino d i c i , non 
quod <liftin¿la ab aliis prceceptis íint , fed caetero-
rumeompendium. loann. Sánchez infeleü, diffut. 1, 
mm.z 1. 
3 Sedhis non obftantibus rctinenda eft communis 
fentenria, aflerens praeceptum dücfUonis efle fpecia-
les& non tantíim genérale de ómnibus prasceptis.Mo-
ueor p r imó, & prascipué, quia ita communis fenecntia 
affirmat. Secundó, ex i l l o Matth. 12. vbi dixir C h r i -
ftus efle máximum , &; primum mandatum. quod dici 
non poííct,íi non eflet dif t iní lum á r e l i q u i s ^ i l lo rum 
rad ix ,& pripcipium. Ter t io , quiaDcus eft obiedum 
fummo amore dignumstura ob petfediones,quas in íe 
liabet,tum ob beneficia, quae hominibus confert. Ec-
go decebat natura rationali imperare , ve hoc obie-
ótum amaret. Qijarcó, amare hoc obiedum eft natura: 
rationali íummé conforme. Ergo fi ica amandum ho-
min i reprnefentetur, & ipfe per totam vitameius amo -
rem repellat,iniiuiam cenfendus eft Deo faceré.Adde, 
nü i i l g ra t iuse f tDeo ,quámnof te r animus,& voluntas, 
iuxta i l l u d , Ftlipone me fuper cor tuum , vt fignaculum 
Jtiper brachium tuum.kx. per dilectionem totus animus, 
<5¿: voluntas Deo perfedií í imé conceditur, non fíe per 
reliquarum vir tu tum a£tus. Ergo dicendum eft efle de 
diledione aduali prajeeptum. 
4 Ñ e q u e argumenta in comrarium conuincunt , etíj. 
difticili^ íint. 
Ad primum fateor i n Decalogi praeceptis non con-, 
t ineri formaliter praeceptum dediledione Deis&,pio-
:iimi,íed potiús efle pta:ambula ad omnia illa v t docuit 
D.Thcxvci.i.i .q.^art.i.ad i.x, quaft.ioo. art.^.ad 
i . N a u a í r . cap.i 1. num.^. Sánchez l ib.i . tn Decalog. in 
pr£fatíone.N3.m tria prima prjecepta Decalogi non func 
de diligendo Deum,fed de i l lo honorando adoratione 
larriaj^iuramento, obfematione feftorum ; ac prpinde 
non ad chariratem , fed ad religionem proprié pert i-
nent. Reliqua, quarto excepto, quas próximos refpi-
c i u n t , negatiua (un t , non occides, non fornicaberis, 
nonfur tum facies,&c. Quarebeneficientiav& miferi-
cordia in illis exprefsé non continetur. Reftae,eroo,vE 
dicamus, haec duopraecepta amoris Dei, &: proximi ad 
reliqua omnia pra»ambula efle ,. Se in i l l is tanquam in 
ptimis principiis i nc iud i , ac proinde obferuatis illis 
duobuá praíceptis omnia obferuaniu^quia; i n illis duo-
bus vniuerfa lex pendet,& Prophets. 
Dices penderé vniuerfam legem ex diledione Dei , 
& proximi non aduali , fed habitualiifiquidem ad obf 
fetuatipnem reliquorum mandatorurn non requiri-
Tur,vt adibu diligas Deum,vel proximura | alias peccan-
do contra religionem 3 vel iuftitiam peccares etiam 
contra ípeciale praeceptum charitatis. Ergo fignqm eft 
ferd.de Caftro Sum, Mor . Pars A 
praiceprum de chán ta te non eííe de charitatc aduali, 
fed habituali. 
Refpondeo vniueríám legem penderé ex precepto 
diledionis D e i , & proximi , non quatenus aflirma-
tiuum eft t a n t ü m , fed po t iüs quatenus eft negatiuum, 
nam (ecundum hanc rationem obligar, vt nec Deum, 
nec proximum offendamus , & obligar íemper, & pro 
í emper , 5c fecundum hanc rationem eft genérale p r i -
ceptum reliquis prasceptis cotnmunc, & in illis i m b i -
bitum:fecundum autem quod affirraatiuum eft,a r e l i -
quis diftinguitur. 
A d fecundum cum fuis confirmationibus eodem 
modo refpondemus feruantcm prqceptadiligereDeum 
non pofítiuo j & formali adu d i l e d i o n i s , nifi p n c e -
ptum íít de diledione , fed folúra vimialiter, & inter-
pretatiuc, quatenus interpretan poteft Deum diligerc, 
qui eius voluntatem exequitur. 
Quartum argumentum ped t , vt explicetur modus 
huius praecepti, quídve íncelligatur ill is verbis, ex tota 
corde,& ex tota anima, Scc. Pro quo fupponendum eft 
nospolfe Deum amare fupernaturali amore , apprecia-
tiuo,aut inceníiuo. Amore appretiatiuo amamus D c ú , 
fi eum ómnibus aliis rebus pra:feramus,& ita ex i l l ius 
amore affedi fimus,vc velimus omnia perderé , potius 
quám ipfum.Intenfiuó autem amere fnperomniaama-
musjíi f e ruen t io r i j i n t en t io t íqueadu^uam omnia alia 
diligamus. Contingerc autem p o t e f t ^ faepc ita con-
tingit,vc rem aliquam ames pra ómnibus appretiatiuo 
amorenon t amen in ten í iuo ^ S¿ econtra , vt eamames 
ín t en f iuo , & non appretiatiuo , vt bene dixic Valenr. 
dijp.}.quafl.4.pun¿l.i. verf.fed vt fr&terea. Praeceptum 
ergo de dí l igendo Deum fuper omnia de amore appre-
tiatiuo , & non de amore intenfíuo intel l igi tur . Nam 
de i l lo amore intelligitur praíceptum , quod de /e eftí-
cax eft ad omnia praecepta feruanda í fed hic eft amor 
apprecíatiuusjquia habensillum, príefert Deum ó m n i -
bus aliis rebus.Ergo de i l lo amore praeceptum in t e l l i -
gitur. Adde, de intenfione amoris praeceptum non dar 
tu i j tum quia non datur de amore ita intenfojquin vllá 
ratione intenflor eíTe poflit \ alias omnes hoc pra;ce -
ptum exequentes amarent Deum ita intensé, ac C h r i -
ftus amau i t .Ñeque datur de amore ita in t en íb ,qn iex -
pleat totam eíficaciam auxilij,aliíls habens auxilium ad 
amandum Deum amore intenfo vt o d o , fi i l l um ama-
retiVt quatuor,non diceretnr pracepto charitatis íatís-
facere.Neque etiam datur de amore, qui in intenfione 
praecedat omnes alioscreatos amores j alias doleos fi-
í i u s q u i d e patris morfe,& condénat ione doieret ¿eque 
intense ac de fuis peccatis,non amaret Deum fuper om-
nia. Adde peccaturumjfi de fado inteiWíús patrem}aut 
raatrem amaret plufquam Deiim,iuxta i l lud Matth.JG,-
6^4¿ amat patrem^am matrern plm cjtiam me,no eft me di-
gnus. Quae omnia funtab(urda. Ergo manifeftum eft1 
non de intenfione, fed de aeftimatione praeceptum d i -
leóHonis efle inrelligendum : Se ita aliis relatis docet 
Sánchez/ÍÍ ' . I . Í» Decalog.e.^.n,x. homc.difp.^.q.^. de 
charit.pnníl.i. Vafquez i . i .d i jp . i^ . c.$.Cminchdtfp. 
z f .dub. 1 .n, 14,dr /t '^.S uarez disf>. 5 .decharitate, f eü . a, 
& alij apud ipí'os. Quocirca argumento refpondemus 
praecipi quidem hominibus amare Deum fuper omnia 
ex toto corde , & ex tota anima fecundum aeftimatio-
nem, non fecundum imení ionem i cüm Bernard. & 
Auguft. dixit hoc praeceptum non impleri in hac vita, 
fed in futura, inrelligendi funt non de materia praece-
pti,fed.de fine ipfius praecepti. Materia,inquam,huius 
pr^cepti eft amor Dci appretiatiuus , & h íc in hac vita 
imptetur. Finis vero ill ius praecepti eft Deo pro v i t i -
bus inc'ontinenter adhacrere 5 qui finis folum in coelo a 
Sandis obtinetur. fie explicant Auguft. 6: Bernard. 
Ya.knt.i.i.díff>.$.e¡[.íc).puntt.i.verf iiaque eum AuguJL 
Goninch dif¡>,i^de cham.dub.i.n.^<¡. in fine. 
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6 Aduersus hoc praeccptum affirmat Sánchez t i k t , eíTe in gratia/icuti cognofcis precepto amandi Peum 
c.if^.infine^Hm.n cam 'kznzn.fmnm. cap.iunum.io. te facisteciíTe. 
l^t&ttm.in fumm facrAment.vbi deconfef.poji dnh .u . m } Ñ e q u e obftat p r sc ip í di leót ioncm, quaeex fide fu-
%nt&rrogat,ctrca primumprAceptum.lA^n.i.tom.fum.c,11. pernaturali oriatur , quarque ad falutem ncceíTaria íit, 
jwf.Bonacma dyffiut.^.(jH<e.fl.^.de c h á m a t e ^ unEl . i .fine, quia non prascipitur direólé, fed indi rede. N o n enirri 
peccare mortaliter eum.qui delibérate velic i n hac vita praecipi t ib i potefl: direíbé príeftare , quod nullo modo 
perpe tuó manere,quia prasfert Deo, eiúfqne viíioni,&: cognofeis. A t non cognofcis te fupernaturaíi cogni^ 
tiofte inf ignir i . Ergo non poteíl t ib i d i r e d é prjecipj 
amor ex fupernaturaíi cognitione procedens.fíc decet, 
be bene probar >£gidius de Copinch í /^« í . i4 ,¿ / f f cha-
ritate3duh.i.nHm.^ i . 
perpetuo 
f ru i t ion i delitiás huius faeculi. A t deíideraró longám 
vitám aífirmat vacare culpa. Sed hoc didqrt i non v q i -
uerfaliter approbo,í í enim ex eo quód velis in hac vita 
perpetuó durare , infertur te delitias humanas diuinse 
fruit ioni prasferre, ctiam cüm longam viam defide-
ras, praefers pro i l lo tempore delitias humanas diuínas 
frui t ioni .Ergo hoc ctiam fuíficit ve pecces, quia futn-
maperuer í i ras efi; prd v n o , & mín imo inftanti diuinam 
fruitionem humánac voluptati poftponcre. Quapro-
pter cüm vitam fine termino deíideres, folüm videris 
deííderare hac vita non priuari.Hoc autem per fe ma-
l um non efl;,fed potiús bohura. Ergo. Adde tenefeire, 
an poíl hanc vitam faiuandus fís , an condemnandus. 
Ergo cum defíderasin hacvita perpetuó mancrepotes 
i l l ud deííderare, v i periculum condemnationis fugias: 
fed hoc periculum fugere non eft malum.Ergo n ó eft 
Íicccatum mortaíe tale deíídecium abfolutüm.Ergo fo-üm eíTe poteft,cúm défadto prxponistuam vitam hu-
ius faeculi bonis^quae t ib i Deus in aeternum praeparauit, 
quod raro, vel nunquam nií i fceleratiffimo acciditc. 
P V N C T V M I I I . 
An hoc prasceptum d i l e d i o n i s íit prscccptpm 
de dileítione naturali, v e l 
fupernaturaíi. 
i Quid fentiat Valtntia. 
i Njque ejk praceptum direÜe de dileStiom naturali^ 
ñeque de/upernaturali determínate. 
3 Satüfit cuidam obieftiom. 
1 T J Eípondet Valcnt. x . i . diff.) . e¡H£fl.i$.punEí.i. 
X\.verJic.dtco fecundo.Smchez lib.i.in DeMl. c.$$. 
w«w.4.per fe obligare ad amorem fupernaturalem i in 
aliquib^us caíUms amore naturali efle contentum.Pdo-
rem pártem prob'antjquia di ledio Dei deber elfe ex fi-
de non íida,i.4¿¿ Ttmoth.i.hoc eftjprocedens ex cogni-
tione fupernaturaíi fidei)& circa obiedum fupernatu-
rale.Ergo debet eífe fupernaruralis. I tem haec d i led io 
cft neccííária ad falutem , íed quidquid ad íálutem ne-
ceíTarium eft,fupernaturale eft.Ergo Pofteriorem par-
tcm probanr,quia faepé dileéHo expoftulatqr í b íumad 
impediendam Dei ofFenfam,tuendumque diuinum ho-
norem:fed ad hunc efFe¿tum fuíficit naturalis di left io. 
Ergo pon praecipitur fupernáturalis. ' 
2 . CiEterum dicendum eft te direde non obligari ad 
amorem fupernaturalem, ñeque ad amórem naturale, 
fed folum vt ames Deum fuper omnia ob eius in f in i -
tam bonitatem,quantum cura Dei gratia poífis.Ex hac 
qbligationiis fatisfadione oritur, vt illu'm ames fuper-
naturaí i araQresíi habitara fupernacuralcm babeas, vel 
auxil ium Dei extríñfeco fuperhaturali praeueniens : fí 
autem illis careaSjamabis Deum naturali amore.Et ra-
t i o eft manifefta, quia i n tua poteftate í i tum non eft 
Deum ametre ruperriaturali ,potiüsquám naturali pro-
Tequi > quia cura hxc differentia non rara ex obiedo 
formal i , ;quam ex principio influente in a d ú m proce-
da t ,& hxc principia non cognofcasjnequcrus vo lun -
tati i n operatione fubdantur, vt poffis v t i p r ó í i b i t o 
principio naturalijfup.ernaiaralj exclufo. Eíficitur fanc 
fupernaturalem amorem d i r ed r praccipi non poíTe/ed 
folum i n d i r e d é , quatenus praecipitur t i b i , vt ames' 
Deum,quantum cum gratia poífisialiás cognofeeres te 
P V N C T V M I V . 
Quo tempore hoc prascéptum dileftionis 
obliget. 
6^í autument obligare in primo inftanti vfus ra-
tionig. 
Non admittitur hxc obhffatio. 
Fit fatis ratioriibui núm. i .'adduftú, 
Repelktur folum pro fine vita obligare hoc praceptum. 
Ñeque approbátur femel tantum in vita hoc pr&ce-
ptum obligare, 
6 Quolibet die feftiuo non obligat boeprtceptum. 
7 Ñeque etiam obligaty cúm Baptifmus fufeipiendus eft. 
8 Ñeque itern cum Euchariftia fufeipitur. 
9 Expenduntur aliquot cafus^  in qutbm hdc obligatio a 
Doftoribfts agnofcitur,fed non approbantur. 
10 Licet ne vltra tres annos dtjferri. 
11 %aro fidelü hoc pojitiuum praceptumviolat. 
i T Oquimur de prascepto diledionis afErmatíuo 
JL-Í [quia negatiuum femper obligar.) De hoc ergo 
pfaecepto varié D o d ó r e s fentiuntl P r imó tempus,quo 
affignari folet,eftcum primum rationisvfum aííeque-
lis.fíc Bannes x . L , q ü a f t . ^ . art. i . dub.i.ad 3. Nauarr. 
fumm.c.n.num.2.TolstMb.^.fHmm. cap.y. n.9. & com-
muniter omnes expoí i tores .D.Thom.i . i .^ce /? . Sy.ar-
tic.6. V b i fandus D o d o r afíerit dio tempore quemli-
betobligatum eííe fe ad Deum conuertere , & omnia 
fuá i n enm tariqüara i n vl t í raum fincm dirigere , quia 
confentaneurá eftéreaturac rationali , vt fuum creato-
rem recognofcat, &: áraet. Mouentur autem ad hanc 
obligationem ftatuendam , tura ob rationem d idam, 
tumob inconueniens , quod videtur fequi , íí pro i l l o 
tempore hasc obligatio negerur. Contingere enim po-
teft, vt exiftens in on'ginali, & ad rationis vfnm acce-
dens,pecpet venialiter, proferendo ícílicet a l iquodo-
tiofum verbura^aut ofiiciofura raendacium, & cum rali 
peccato on'ginali ,& véniali c vita difeedat.Hoc autem 
cft inconuenicnSjqiiia rali peccatpri non eft locus afl i -
gnatus, í iquidem ñeque eft infernus \ illue enim fo l i 
decadentes in morráli adeunt .Ñeque linibus 5 quia ibí 
non eft póena íenfus , qua indiget veniale; ñeque eft 
Purgatorium , vbi foium amiciT)ei purgantiir. Ergo 
non eft concedendus huiufniódi cafus. Deinde , quia 
íhnocent ius Wl.in cap.maioresyde Bapttfmoy§.fed adhuc, 
declarat doimienti adulto non remitti peccatum o r i -
ginal? , quia hoc fine aduali morrali remitt i non po-
téft, ad cuius remiflionera dormiéns. non fcdiípoíii i t . 
Senrit ergo ih 'adultis originalé eíTe non pone fine 
ad;uali mortal i . 
z Caetérúra fa'íec argumenta non conuincunt , vt 
hanc obligationem i tá 'grauem pro i l lo inftanti aíTera-
mus. Narif licét cónueniens íit,vt quilibet fe , fuáque 
omnia in Deum dír igar , cura primum rationis vfum' 
aílcquitur. A t hoc ex' obligatione fieri nec fuauitati 
legis diuina2,nec imbecilli tati h u m a n » confonum eíTe' 
poteft, imó pot iús vidétur impoííibile, nifi aliquo fu-
pcriorcSc extraordinario lumine iUuftrefur. Quod fie 
' . probo. 
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probo. Nam ad cxecutioncm huiuspr^cepti requiri- obligationem non iruplcuic > quia viera i l iud Jeinpus 
tur illius pcrfe¿la cognido i at ame vlum rationis ne- non reílar aliud cligcndum. At hoc d idum commu-
qucunt pueri perfede cognofeere, quomodo íic Deus niter á Do í lo r ibus reprobatur , vt teftancur Sjmch.z, 
fuper omnía diligendus , acccdence vero vfu rationis, Valenr. Saa , Coninch , & aJij , tum quia pcrmittit in 
íi cune ligantur precepto , liganuir i íne illius cogni- fincm virac hanc obligationem r e i i c i , ñeque ardaf f©, 
done. I tem nuilus eít qui cognofcatpriraum inllans exercendum eílc , ü antea de curfu temporis ÍUÍ iñi-
íux rationis principium. Quomodo crgo ligari pra- cuando fatisfecifti. Item derogar máxime amiddar 
cepto pro i l lo tempoie poteft?H2Ec quidem ratio con- diuina:, vt femei tan tüm in vira ad fui excrdtium ob-
uincit (meo ludicio) íí lumatur inftansrationis phyíi- í i g e t , íi enim alia pr^cepta non vnico aélu conten-
cuitt : at íi moraliter fumatur pro aliquibus horis , vcl ta f u n t , fed plures expoftulant, cur hoc prarceptum 
ditbus, etíi non ita conuincatjfuo etiam modo effica- omniura dignií í imum vnico adu contemum erit? 
ciam haber. Nam breui i l lo temporevix poírunt pueri 6 Q u a r t ó alíj per contrarium extremum affirmant 
inftrui pcrfeclcjin iis quaeneceíTacia funt ad il l ius exe- tempus huius obligationis elfe quemlibet diem fe-
cutioncm. Deinde raro , vel nunquam inftruuntur, ftimim. ita Sotus in $Jfj}.íy.cjU¿jí. vntca «d i.§,c¡uan~ 
quod eft í ignum fufficiens non adeíle pro i l l o tempo- turn ad/ecmdum. Tabien. verbo chantas, qmji'XO. A n -
rctalcm in pueris obligationem. íic docentalios refe- gel. verboferix^um.41 .Gabr.in i.diftinii.$~.e¡u£ft.vmc.^ 
rentes Azor 1 j a n . Ub. 4. cap. 10. queji. 6. & Itb.y.c*. an . } . Almain. qufift.vnica. Fundamentnm , quia Deas 
¿lti£fi.i .Va\em.i.i .diffut.$.qu£ft.i9.pmtt.}. Sánchez non tam honorandus eíl externo cultu, quam interno, 
lib.t.tn Decd cap. $ 1 .riHm.y.Coíimch d i l f . i + . d u b . } . » . corpore, quam mente. Sed prarcipuus cultus internus, 
48.Suatez ^.tom.depoemt dtsfHt.n.fe5i.i .n.i^& IJ , & ^ u i Deo exhiberi poteftjeft dileftio íuper omnia.Ergo 
decharit .diff>^,feí i . :¡ ,n. i . ha:c eíl i l lo tempore prxcepta. Sed hanc obligationem 
j Adrationem adueríam refpondemus admittendo communiter Dodrores re i ic iun t , quia non quelibet 
dari poíTe in homine exilíente in originali peccatum iipnoratio intenia^que diebus feftis fien" potift , p rx -
veniaie , pr iuíquam mortale, quod neceílarió aíTcren- cipitur , fed folúm qux neceííaria eíl^vt ab opere ferui-
dum cft , etiamíi concedamus pro i l lo principio vfus l i abrtineas,&: Millíe facrificio interfis,quia íblüm ha:c 
rationis dari piíEcepcum aíHrmaciuum dil?¿Uonis , fí- praecepta funt tam diuinopraecepto fanéliíicandi feíta, 
quidem ex dcfcóhi plenas deliberationis poteft i l lud quámEccleíiaft ico. Sed ha:c pixí lar i poííunr, ve dele 
preceptum o m i c t i , cuius omií l io , vt bene dicit San- conftat, íine a¿l¡u diledtionis, & ab homine in mortal i 
chez /^ /?^ , fo lúm venialis erit. Item poterit hace o b l i - exiftentt .Ergo.Adde nullum cfle,qui de hac omiíTionc 
gado p rec ipué ínter barbaros inuincibil í ter ignoran : fada die fefto fe aecuict. Ergo credibile nen eft hanc 
ítante autem tali ignorantia inuincibi l i nullum in eius cííc obligationem i alias parochi tenerentur fuos í ide-
omií l ione committi tur peccatum. Ergopoterunt tune Ies de illa monere , & ad illius impletionem excitare, 
venialicer peccare , peccato mortali non commií íb , at- quod videmnsnon íicrí. fie docent cum D.Thom,Co-
que adeo cum o r i g i n a l i , & veniali folum decedcre.Er- uarr.Nauarr.Soto,& alíiss Sánchez hh.i.cap.^.mim.S. 
go t amin fén ten t iacont iana jquámin noftra aflignan- Suziez di/pHt. ¿.fet}. $. num. 1 . Coninch d i f p u t . i ^ » ' 
dus eft locas, quo debeatdecedensin original i , 6c ve- dub./$. num. 45. Bonacina difpht, 3. ¿jutefi. 4. de charit. 
niali macula adirc. Dupliciter ergo argumento re- punf t . i . 
fpondemus. Primo ad diuinam prouidentiam pertine- 7 Q u i n t ó alijdicuntadultos recipientes Baptifmum 
rejue^permictat aliquem folo v e n i a l i , & originali ma- obligarosefle hoc praecepto , quia fuícipiens Baptif-
Cuiarum e v i t a decederc. fie Sánchez cum aliis ditia mum fe feruum Chri f t i ptofitetur,in e iútque obfequío . 
»«w."7. At hoc gratis videtur excogitatum ad cnodan- promit t i t toco vitar tempore perfeueraturum j decet 
dam diffículcacem. Q u a r e f e c u n d ó , & probabilius re- • crgo, vt hoc propoíicum firmetdiuino amore. I tem 
fpondeo admittendo cafum, poíTe , inquam , aliqnem cúm quis femilitiíe adfcribit, debet fe , fuaque omnia 
cum originali peccato,& veniali t an tüm mor i , ipsúm- in Principcm referre. Ergo miles Chriftianus , qui i n 
que ad l imbnm pueiorum aeccífurum j ibíque gliqua Bapcifmo faum nomen Chrifto concedit, o m n i a i n i l -
perpecua, & tempotali pcei%a cpnfnfionis orta ex dif- lius obíequium referre tenecur. fie Sotus libj.denatu-
pliccntia fui ob illam maculam eííe puniendum. fio graüaicap.2.i.verfic.dicamui ergOyca/Hi.& Ub.x.dc 
Suarez tom.+. de pcemtent. dií^ut^iMnum.iZ, Coninch iuJlit,qH£fl.$ .art.lo.verfic.refpofifto harumya\em,difp.$, 
difput.i^.d* chantarCtdub.S.t/um.^o..^ 41. cjuafl, ij.pHnfl.i.verfic.fecHndtticaftu. Sed ñeque hsc 
4 Secundum tempus huius obligationis affignant obligarlo a Dotl;oribusadmittitur,quiaad digne fufei-
aliqui folúm pro fine v i ^ . í i c Vafquez tom.de pcenitent, piendum Bapcifmum fufficit attritioconcepta ex metu 
quifi. Z6.arúc. i .dnb.6 . jinm. 1 1. & hocfpeculatiuc l o - poEnze,quas amorem Dei fuper omnia non inciudit . A t 
quendo iudicat verius loan .Sánchez in feleft.difput.i. refpondct Valenr. fuprk , folum probareamorcm Dei 
nv.m.x\ .^.ñequefrangiturAcá \mmtmo-m\\\ná (o\mx\ íuper omnia non requiri canquam difpoíicionem 
tempiis obligationem re i ic iunt , cúm hoc pracceptum ad digné (acramencum fuícipiendum, bene tamen ne-
imponatui: ad redam vita? inftitutionem , dirigendáf- ceíTarium elíe,vtquis t¡ic3& fíimiter fe profiteaturDei 
que noftras adtiones in fuüm debitura fincm, gratiam, feruum in Eccieha C h r i f t i , cui fe aggregiu. C x t e r ú m 
& amicitiam cum Deo conferuandam,qux omnia po- ñeque ad hunc eífcclum cenko amorcm Dei necefla-
rius in principio, quam in fine vitae locum habent. fie r ium eífesetíi fie conuenient i í l imus: nam ipíuis Bapcif- « 
Thomas S á n c h e z / « ¿ . I . É " ^ . 5 5 . 8 . Suarez <¿e cWiV. m i fufeepcione cum attritionc debita fatis fe feinum 
difpMt.^.fetLi.nu7n.i.Va.\cm.i,i.difp,}.qu(X,J}.ic}.pfín¿i,i. Chrif t i proficecur, & fírmum animum habet nunquam 
verf.feptimiucafn». ab illius obfequio recedendi , ñeque opus eft m i l i t i 
5 Ter t ium tempus huius obligarionis,alij,quos taci- Chriftiano omnia in Dcum cxprefsé teferne ,.fufficit fi 
to nomine tefert Sotuslib.i.deriaturay&gratiajap.iz. virtualiter referat, per propofitum , quod habet eius 
verfiedicamw ergoy a íügnant indeterminatum, & vi ir voluntad perpetuó oblequutuium. lie aliis tclatis do-
cum tantúm,i ta vt qui íemel in vita huic prasceptofa- cent Sánchez lib.i.cap,} $.num.y.zerJJc. fecundué cafti\ 
tisfecit,non teneacur amplius illojconfentit loan.San- • Suarez difpttt, 5. de c h á n t a t e ,J'cft.$.mi?n. z. Coninch 
chez ¿íñrf Í¿Í/^«Í.I.««W.II . quia cura nullum tempus difp.i^.dub.^.mtm.á,^. 
fignet Deus,quo debeat d i l ig i , fed iiberum homini re- 8 Sex ióde tcndunt alij,quoties Euchariftia fumenda 
íinquit , vt tempore á fe eleéto obligationem exequa- eft obligare hoc prxceptum , vt fie cum Deo intime 
t u r , efticitur mortis tempore obliíyatum efte, fi antea vniamurjf icBann.esi .z .^íc /^^é.m.i .^w^.i .^ tertium,. 
Ferd.de Caftro Sum. Mor. ? m L C C c i Sed 
G De Chántate. 
Std eft obligario íinc fundamento, quia ex Paulo iun-
£tó Trident . foli m habcrui- del ere ie hoir.infem pro-
bare ad Euchariftiam media confcí íoní ; ; fí córtlcien-
t iam haber peccatimortalis ^ ñeque v i l i b i affirmatum 
eíl per dileoionem a d u a l a ñ eíl-e p róbandum peccaro 
morrali carenrem.(S: ira haríc obligationem reprobant 
ex cotnrnuni fentenda Sánchez jup-rayn.i.K2.ot totn. i . 
y Séptimo ali) dicunt obligare hoc pracceptum. Pr i -
mo , cüm marryrium ípbeundum eft , vel aliud egre-
giuin , 4ifficileque opus agarediendnm , quía expedir 
tuiic firmare animum Dei oDfequio.ric relato Soto do-
cet Valent. i . i J i / p . 5. cjii&ñ. 19. punft.i . verfie. cjUtntm 
ca/lv.Std efto conuenientiam agnofcainjobligationcm 
improbo 3 quia nullo fundamento ni t i tur , oratione 
enim , alíifque vir tutum adibus te muñi ré poces. íic 
SMZX£'z.dijp.$ de chantate./étl.$.num.2.,Conmch.dilp.i$. 
dub.i,. num.4f S 
Secuado , fí beneficium magnum a Deo acceperis, 
quia expedir redamare, qui te ita amauit. íic Sotus 
l ib . i .qut j i ^.art.yo.vtrfic.rejpovjio horum.Vútn i .punc i . 1 . 
ca fH$!To \ t i . l ib .4 , ca f . 9 .miTnAcXuh¿ \ tVútn i Si bene-
ficium eft naturale, ad araorem naturalem obligare, íi 
rupernaturale,ad fupernaturalem.Sed meru^i hunc ca-
fum Sánchez dtft.cap.tf.nnm 9.Suarezj& C o n i n c h / « -
jprrfjreiiciuntjVtpote firmo fundamento carentem,quia 
ex benefieij receptione folum iure naturas ad gratias 
referendas obligan potes, & hoc non imincdiaté poft 
acceptum beneficium,poteft enim abíque morcalj alí-
quandiu differri. 
Ter t io dicunt obligare hoc praeceptum>quories au-
dis blafphemantes, & Deo grauem iniuriam infe-
jrentcs, v t media tua dileótione iniuriam fadam quaíí 
repares, fíe Sotus ditio art.io. Nauarr. cap, 11. num. 1 o. 
VAzml4i,fto punct. 1 .cafa 6. Sed immer i tó haec obliga-
t io charitati imponicur, cum fi aliqua eft,rcligioni ad-
feribenda íitjcui incur^ibit diuinum honorem defende-
tt3&. l i l i aduerfum impediré quoad poOis.Quocirca v t 
h^c obligado etiam ex religione íi t ,debet honor d iu i -
nus periclitari, niíi tu eius partes alTuraas.íic Sánchez 
lib.i.cap.tf nnm.y.verj fextum t i m p t i i . Q o n m ú i d i í p . i ^ . 
dab.$.Tínm.¿{. 
Q u a r t ó obligare hoc prneceprum aíTernnt,cüm cra-
ues infurgunt tentariones, fpecialitet odij Dei,5c iílis 
é{l periculum confentiendi fie Sánchez / /«w. 9. yz^. 
Bonacina dtfput.i,. cju&íl./^.de chamute, pnrttt i .num. i , 
A t credo hoc verum non eíTe regulariter , quia aliis 
vüs fup.érari tentado poteft , coní ideradone fcilicct 
glorias promiíííE vincenti , & poenarum inferni fuc-
cumbenti.quare nífi dilecdo Dei,mediam d íc t necef-
farium ( quod raro , vel nunquam praefumi poteft , ) 
i l l ius obligatio ob tentationes vincendas aftirmari non 
debe.t.íic Cdninch. 'difp.z<it.dtíb.$.nr4ni.^¡ . & f j .Suarez 
dtffi. 5 .de charitate,fett. $ nurn.; .verfa iij addunt;. 
Quin to aííérunt alij,inflante periculo mortis,etiam 
(1 peccati raortalis conlcius non íis, imo etiamíl illius 
confeius facramentaliter contitearis,te obligatum tífe 
Deum fuper omnia diligere fíe Valent. dtif.^.qnd/Kic). 
pHntt.i.cafa y.Suarez diJf>Ht.¡.de charitate^ fect. (.nurn.^. 
,Comnch..dífj[>Ht.i4.duh.$, ntnn.^i. Moucntin:, quia l i -
cét certum fít attridonem cum facramentf? confer-
re-gratiam ; quia t i b i non conftat ralem attri t ionem 
habere, enit i debes ad contricionem , vt fíe faltem at 
t r i t ionem babeas : agitur enim tune de reterna ía-
lute, quam oporret ómnibus-modis feenram redde-
fe. Secundé fi in i l lo periculo , & neceííirare omi t -
tis con t r i t íonem, contentus attritione dignus vide-
ris , vr nec attritionem babeas. Tert io tune damon 
grauiíí imas tentationes immiccit , feiens modicura 
tempus habere : debes ergo animum in diuino obfe-
quio firmare meliori modo , quo poflls. Adde te velly 
c u m Deo perpecuam amicitiam habere. Expedir 'er-
go vt in fine vita; i l iam babeas poli vitam continúan-
dam. Fateor hanc obligaciontm eíle fatis probabi-
lem3 & inpraxi femper coniulendam. A t non eft om-
n i n o certa , fí peccati mortalis conicius non es. naín 
i l lam reiiciunt Azor tom.iA:h.^.ca¡>.^qnáH.i. Sánchez 
lib.i.cap. {$.hMr/2.c).verfi'. .oíiüui.m temptufe probari po-
reft infirmando radones contrarias N a m íi ob incer 
titudinem attr i t ionis,^: gratis Gbtenríe,dcbcs co i im-
tionem, & aniorem E)ei fuper omnia piocuí ure, cum 
dp i l l o amore nunquám certús fis , non lo lúm femel, 
.fed iterum obligatus eris cóntr i t ionem elicere. Nam 
c ü m de falute in aeternum perdenda agatur, ómnibus 
modis t i b i poflibilibus iceura reddcnda eft. Ifbm nul-
lius peccati mortalis cenicius obligatus eíiss non ICK 
lumdilcdionemhaberc,fcd & facr mentum Pcrniren-
tiae recipere,vt illa via fecuram reddcrcs íak t temjqn^ 
forte facramento non recepto peiiclitaietur;qua; con-
cedenda n o n funt. Deinde ad tentariones vincendas-
diledtio Dei fuper omnia ncceiraria non eft^'t ipfemet 
Coninch fatetur ,cüm poílis recOrdatione diuini iudi-
¡cij, &: fpe falutis EEternaete m n n i r é . Q u ó d autem con-
ueniat ea firmare animum,vt fíe ómnibus modis fecu-
rus fisj non probar te obligatum eíle, alias probaret te 
obligatum eífe aótus omnium vir t iuum exerceie,príE-
cipué i l larum , aduersús quas tentationes inlurgunt, 
fíquidem hoc exercitio fecurior eris. Ergo oranem 
fecuritatem poíTibilem in i l lo cafu non videris teneri 
pr.rftare , fuííicir fí prceftes , qu<E mofalem iecurit?.-
tem conftícuunt ; cüm ai«:em facramend Pcenitcnti^ 
receptio cum artririone fupernaturali hanc faciat íe-
curitatem, non videris ad d i leódonem De i obligatus 
conari. 
10 Quapropter v t certum tempus huius obligatio-
nis fígnemus , diftinguo duplicem obligationem, 
aliam, q u i per fe,&; ex v i charitatis ori tur, aliam, quae 
per accidens rap'one alterius a d i u n í t i , cui charitatis 
dileótio neceííaria eft. Quando 'enim dileótio non eft 
per fe, ied aliunde necellaria, íí illamomitcas,non ad-
uersüs chariratem/ed aduersüs aliquam virtutempecr 
cas. Exemplo declaro. Exiftis in mortal i , vis m i n i -
ftrare,aut recipere aliquod facramentum, tencris pec-
catum expeliere ex anima,vt digné minif tresjquodnií i 
media attritione cum facramento Pcenitcntias , vel 
contritione , qnae amorem Dei íuper omnia indud i t 
fieri non poteft,Si igirur tune ominas ha;c media auu-
mere, &; íacramenta miniftres, non aduersüs charira-
cem, fed a4i.icrsüs religionem peccabis , quia ex rei i-
gione/obligario habendi di leót ionem, caíu quo facra-
mentum Pccnirentia: non recipielxitui , orrum habe-
bat. Sed de bac obligatione in pra:icnti non eft í a i u o 
fed de illa , qua* per fe , & ex v i charitatis oritur.H.i..: 
ergo obligatione exiftimo quemlibet adultum tener í , 
non íingulis annis, vt placuir Perro de Ledelma xjom. 
fttmm. fractat 5. cñp.$. poj, G.conclu f. quia hoc eft nimis 
durum,& nullo firmo Fundamento ñiri tur, fed aliquo-
ties in vita , ita vt non multo tempote hoc exercitiura 
difteratnr:íignare autem hoc tempus j fieri non poteft, 
fed prudentis arbitrio menfurandum eft ; reputarem 
autem dilationem tn'um annorum elle'grauem. Nam 
qui tanto tempore diuinam bonitatem non reclamar, 
eam videtur contemnere, & in periculo eam offenden-
d i , &humanis rebus poftponeudi conftitui. fíe Co-
ninch dtfpm. x^.ditb.ynwn $ 3 Suarez de chantatey difp 
11 Aduerto tamen raro quemlibet fidelem, nifí mo-
ribus depranatus fít, huius peccati reum exiftere;quia 
faepé conatur contritione fe ad abfolutionem difpone-
re, fíepéque beneficia diuina , & fummam bonitatem 
confíderat , quibus ad ¿ffeclum debitum amicitia: ex-
citatur. 
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Vtrumtcneamür ex charitatc proximum 
diügere. 
1 QHÍS fit proximtiá. 
De fide efl te ejfe ohligatum proximum diligere. 
$ . , Froponiturratiodtibitandiian obligcrü ad aliquem in~ 
ternurn amorem, 
^ jírnore Deipoteflamoriproximifatiífieri.. 
e _ Sawfit raúoni dnbitíindi nHm,i.addHfl;£. 
1 TQRarmittendum eft, qui nomine proxitni in t c l l i -
JL g a m u r ^ H i funt qui fupernaturalis beaciendinis 
funr capaces.íic Dolores cum A n g u f t . / í K i . ^ dottrin. 
Chnfl.cap,i3,.x6,& 30. Quaproptcr fidelis, & infide-
lis, peccacor, & inimicus, prasdeftinatus , & reprobas 
nomine proximi veniunt in t c l l i gcnd i , quia omnes h i 
dum in hac vita degunt , capaces func beacitudinis^l-
lífque beacicudinem veilc poces : quód íi t ibí reuela-
rum eííec aliquem elle reprobum, & condemnandum, 
adhuc circa iliura charicatem exercere potes, quia & 
velle poíles abíbluté , ne plura peccata commictat, & 
ámplici affedu ve beatitudinem aijequatur, abfolutc 
ramencx fuppoíltione , q u ó d teprobus fie, velle non 
poteris i l i i beatitudinera,quia velles impoflibile, f c i l i -
cet reuelacionem non elfe veram.^ari racione de dam-
natis ( q u i ctiam fuo modo proximinobis funt) velle 
potes , nc tot peccata comraittanc, & íimplici affeólu 
dcíiderare illius beatitudinem , non tamen abfoliité, 
quia abfoluté eft impoíübii ís . í ic Suarcz difp.i.de char, 
{ett.i.anum.$.Vioc pofito. 
x Dicendum eft te obligatum eílc ex charitate pro-
ximum, ficut te rpfum dibgere.habecur Matchri2.-Dí-
ligesproximum tuum, ficut te ip/um, vbi particulaficut» 
non qualitatem, fed í imil i tudinem denocar, quod fre-
quens eft in Scriptura.iuxtaillud loan. i$.5c i^.Hic efl 
fr&ceptum meujvt dibgatü imiceyficv.rdilexi vos^ Sc i l lud 
Match.f . Eftoteperfetíijicut & Pater vefter cáeleftisper* 
fettus efl,Sc fradit plucibus exornans Athanaf .y ín» . 4. 
contra ^rrianum,circa médium.DíThom.i, i . qutfl.^. 
art . j . 
3 Difficultas eft , an ad aliquem amorem internum 
proc?dentem ex charitate obligcris ? Et ratio dubitan-
di eft, quia eodem modo de precepto dile6tionis pro-
x imi locutus eft Chriftus, iuxta i i iud Matth.iz.ac de 
ptaccepto diledionis D c i , cum enim dixiflec, Dtliges 
Dominwn Deum tuumyScc.hoc eflmaximum¡& primum 
mandatum.üztim fubiungi t , Secundum autem fimile eft 
fjuic.'DUíges proximum tuum}ficut te ip/urtiXed príeccptú 
dileít ionis Dei obligac ad aóbum incernura. Ergo & 
prjecepeum diledionis proximi ad adtum.interiorem 
obligabic. Item fílius patrerq, vxor maritum , beneí i -
ciatus benefadtorem, & íimiles tenencur interno afte-
t l u profequi, quia beneficia accepta, 6c obligationcs 
impofitas non felúra ad exreciorem graticudinem , fed 
etiamad imeriorem mouent, inci tant , ac deuincíunt , 
Ergo iam charleas obligare poteft ad aótum internum: 
quod íi i n aliquibus proximis hoc verum haber , i n 
ómnibus habere debet, cum prsceptum chariratis o m - ' 
nibns genérale fit,& folúm refpicic proximum, quate-
nus ad imaginem9& íimil i tudinem Dei faétus eft. 
4 Hace ratio omnino conuincic te obligatum eíle 
amare pioximum,i l l iúrquebonum dpíiderarc.Sed huic 
obligationi credo ficri facis amore ipíius D e i , qui fal-
tem virtualicer eft amor proximi,iuxta i l lud loannis 4. 
Hocmandatum habemusa Deo,vt quiddigit Deum^dili-
gat & fratrem fuum. Q u i cnim Deo placeré in ó m n i -
bus intendie, emfque voluntatem exequi, neceílarió 
íalatem proximorúm velle deber, i l lámquc procura-
Ferd.de Caftro Sum.Mor. pars L 
r e , prout cognouerit Deo placeré. Amare aurem pro-
ximum amore interno diftindto ab amore ipíius Pe i , 
credo te non obligan" , niíi forte fuerit aliquando nc-
ceíTarius ad aliqua opera debita exhibenda. íic docent 
Scotus in $.diftw¿l.$o.§.quantum ad hoc3c¿rca médium. 
D . T h o m a s i . i . qu<ej}.i$. art.SJn cúrp^orca i.i./etl.$. 
difput. y 8.. ic.Suarez de charitate, dijput.$.feñ.^ 
»«w.4 .Con inch dtfpht.i4r.dub^conclnf.if& i.num.c^. 
& 67. Ratio eft , quia ex charitatc folúm tcneris d i l i -
gere Deum , vel proximum , quatcnus talis d i l ed io 
in i l i omm bonum cedit : at aétus internus prxcisc i n 
bonum proximi non cedic cum i l l i , incognitus l i t ; 
cedit taraen in honorem D e i , cui omnia pacenr. Er-
go refpedu Dei teneris amorem internum habere, 
& refpedu promixi folüm quatenus eft necefl'arius, 
ad vitandum odfhm ; vel opera mifericordia; , &: í i-
gna beneuolentiae i l l i debita exhibenda : f auémque 
huic fententiac omnia , quoe de d i le í l ione proximi 
tradit Joann. 1 .cap.$. & 4. de Paulus ad Román. 1 5. & 
alibi. Nam íi bene expendantur , totum piicceptum 
diledionis proximi i n operibus mifericordis confti-
tuunt. 
5 Ad rationcra dubitandi refpondeo,pr¡Eceptum d i -
ledlionis proximi elfe fimile precepto diledlionis De i , 
6 eíTe idem cum illo,quoad a£lum internum,quia eo-
dem aólu , quo diligimusDeum , diligimus & proxi-
mum, quod rcfpiciens loan.i.epifl.cap.+.non dixir, harc 
mandata habemus á Deo, qui diligic Deum , diligat Se 
fratrem fuum; fed dixic^oc mandatum habernta a Deoy 
quaíi v n u m , & non dúplex fie mandatum. Eft auccm 
mandatum proximi íimile mandato De i , &: ab i l lo d i -
ftinótum fecundüm opera externa. Alia cnim funr, 
qua; hominibus txhiber i debent, alia qux Deo. Sed 
quia horum operum exhibido á iu rena tur íE ,&diu ino 
procedir, & ex eodem refpcdu, feiliect Dei fuper o m -
nia d i l e ¿ t i , ideo vnum pracceptum altcri dicitur eíTe 
íimile. 
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Q u a ratione cum inimicis,6c peccatoribus 
procederé debeas, ne charitatrs 
pr^ceptum oíFendas. 
1 Obligatio eft diligendi peccatoresi& inimicos. 
z Non potespeccatar^vel inimico velle malum3cjna ma-
lum illim eft. 
I Ñeque potes velle vindic^trijed teneris ex carde remit-
iere offenfam;:irno ñeque pr£bere hlifs funda7nentum 
fufptcandi te non remittere. 
4 §luid debeasfacere\ne hocfundamentum probeos. 
$ Perfe non teneris inimtcurn oceurrentem faímare j ai 
aliquando teneris, 
6 Si ipfe teprius falutaui^regulariter teneris. 
7 Stinimicusveniam poñiiletjenerisfignaexhibere ami-
citU. 
8 Non tenerisfatisfaftiwem debitam pro iniuria re* 
mittere. 
5 S i ojfenfor fatisfañionem e]:ibeat>vel iniuriA fatisfieri 
non poftity adhuc potes aecu/ationem inftitHerci& fa-
tifatitonem a iudice expojiulare. 
10 Cum dúo fe offendunt, qtns teneatur prius veniam pe-
tere. 
II Quanijlo ojfendens proximum ohligtitm fit veniam pe-
tere. 
IZ jHiquandojeneris alloqui inimicnm , fi inde feias ab, 
odiofore3vt defiftJtf, 
1 Ertum eft fecundum fidera te obligatum eífe 
V_-/ tam i u r e n a t u r 2 , q u á m diuino, peccatores M & 
inimicos diligercjquia func veré proximi ad imaginan 
, , ^ CrC c 3, D?i: 
De Charitate. 
D c i crcali, &:Yupcrnatuialium bonorum capaces , ob 
quac redciuntur amore digni . Ñ e q u e cnino obligaiis 
amare pccca'toicm , cójate mis peccator cft, ñeque i n i -
micum, qnaienus inimicusc l l : hoc enim elíet ce ob l i -
gare amare cuipain , & Dci oflfcmfam i fed obligaris 
amare í l lo s , quia tibi pioxuni funtA" nza i íx confor-
mes. Concluí lo fans probatur ex i l lo Luct ó. vbi lo^-
quens Chrift^is de diledione inimicorum, dixit , preut 
vultííyVt ftiáant vobu homines>& vos facite tllí¿fimÜitcry 
& Maith S-Ego AHtem dtco vobu : Díligitp in'micos ve-
¡hosy & benefaette ijs qui odernnt vos , tkc% C ú m autem 
Chriftns Dominus nu l lup morale praceptum , pra;-r 
ter ea.quíE funt íacramentorum, tulcric in lege gratiíE, 
quod iure natura latum non elíec , vt CUJIT) D . Thom. 
l.2.^«<«/?.io8.omnes fupponun'cefficitur fanc hoc príCr 
cepeura diledionis inimicorum iure nacurae haberi. 
Neqtie obftat lege veteii odium inimicorum videri 
prxcepcum i l l i ^ verbis Mat th . ; . Andiftis , quia diftum 
eft antiquis, Diliges proximum tHum,& odio habebps ini* 
micum mum. Quia nulla in parte veteris T^ftamenti 
habentur/ed a l)harir3EÍ5,& Scribis erat in t rodudum, 
vt probar Iznízn.in fuá concordia¿ap.40. Lyvd.fupertl-
Imn locum. Lorca i.i,fefl:.$.difpi(t.i$.mm.i$. Addeanr 
tiquis non clfe prarceptum , aut permií lum odium i n i -
micitiac refpedu alicuiusinimici.Voco odium in imic i -
t\xs quo feilicet veües in imico malum, qua malum i l -
lius eftjquia hoc permitti non poterat, vtpote intrinfe-
cc malum, 8c nullo bono fini deferuiehs i bene tamen 
permit t i , & pr icep tum fuic odium ahominationis, 
quo ícilicet aliqi;cm tatiqnam nobis malum , 5c infe-
ftum auerfamur, & cupimus omnino deftruir, & perí-
re , & hop odium/non fuic antiquis permií lum rerpe-
¿lu cuiuílibet í n i m i c i , fed refpedu illius > qui iegem 
Dei auerfabatur, &c ludcpqs ad idololatriam excitabac, 
guales erát ChananíE¡,qinbus cum |micjtjatp inire lur 
daei erant prohibi t i i imq potius tenebantur eos aduer-
fari, & pro viribus ác l t iQyExod.^^um iC.Regum. u . 
verf i . & tradic Gregor. homtl. ^8. m Euangd.pefl mi-
tium. Hoc autem odium ahominationis honefto fi-
ne habitum , q u ó d q u e potius in operibus externis, 
qu^m in interno affedu coníiílit , non ctt intrinfé-
cé malum.Lcgc tamen gratiae etiam hoc odium i n i m i -
corum fublatu'm eft , vt Eccleüae minas conue-
niens. 
i Ex hac obligatione pr imó infertnr , te n o n poffc 
peccatori, ñeque inimico velle malum a l iquod , qua 
malum illius eft jquia hoc eft inrrinfecé malum,& mul-
la racione honeftari pqcefl;. Quod íi obircias, líepc in 
Scriptura conceditur mala gtauiífima peccatoribus 
imprceari,vt Pfalm. 9. Cormertanturpeccatoresin tnfer-
nurriySc Píalm.i8.Cíw/?¿f«r foper ewnpeccatorem,& dia-
halm fiet a dextrii eitu citm iudicatHr,exeat condcinnAtm, 
&oratio eiftifíat ¿npeccatum.qux certp graui íhmamala 
funtjSc ad Galar.^.K/tVz^w & abfcondAntur^mvos con-
f«r¿í««r.Facilé refpondctur, non enim illa mala pecca» 
toribus imprecamur,qiiatcnus ii l is mala funt,fed qua-
tenus per illa diuina iuílicia of tcmli tur , & alij (orum 
punicionc corrigunrnt , ipsique á peccando cerTanr. 
QUQ titeólo ipfemet Deus hace mala peccatoribus infli-? 
j^ic , non autem ex o d i o i l l o i uni, quia , v t diciturSa-
pient. 1 .Nonddeüatur in perdiitone trnpiomm.Ucm hax 
mala non cam imprecancur, qu^m praedicuntur, etí* 
per modum imprecarionis pr íedid io fíat j farpé enim 
Qptatiuus rr^odus in Scriptura pro indicatiuo vfurpa-: 
t u r , v t tradic Ancruftinus Pfdm. 108. ¡k H;eronymus 
T^fabn.w.fo^Q^ i l lud , Dtfperdat 'Dominw vniuerfa la,-
hi¿ dolofty&c Cuper cap.i.Tvren.Sc Gregov.lib. 1^. ?tiora-
/¿Mw,cvíp.i;.Deindcin fenfu formali folent ÍILT impras-
cationes accipj, i ta v t fenfas íic,pcrean,t pecenores, Sí 
condemnen.tur, quatenus peccatores funt , id cft, eo-
¿um culpx,non tamen quatenus ad naturam. Dei crea-: 
t i funt.fie exponunc Origen eptft td Roman.fu-
per cap. 11. Euthym.'P/aim. 43. Hicronym. in c4p. 3. 
Ez.eih.dr cap. 4. Damel. de has omnes cxplicatjoncs 
admicric D.-Thomas 1. i , quajl. z^. art.6. & qmjt, ft, 
art.S. 
5 Secundo íequitur re pbligakum eftc iniurianci re-
mircere ex corde offeníam, ctiamri non pecat quod cft 
dicerc te obligarum eífe abflinere a voíi t ione vindi-
da^qua malum iniurianris eft,cünclu<íioconft3c exnu-
pet d i d i s , & videcur defideex i l lo Matrh.iÜ.vhi Chri-
ftus niinacur tfadcndoscirc corcoribus.qm ex corde ¡iu 
iurias accepcas non ^emircrim,&: triidic Nauarr .^ . i^ . 
nurnero 15. Lorca 1. i.fect. 3. dtfput. 15. nnmero 35. 
Suarez difput.$.fett.j. w<w.9. Vakntia difpm.^. qtitfi .^, 
verfc.ficHndoqiuntttr. Coninch ,^! / /« / .Z4 . dnb. 6, 
mtro 8 1 . 
Addenchimque cft te non folum obligatum cífe ex 
corde remittere offenfam, fed ce ica cum inimico por-
tare, vt ñeque ip i l , ñeque aüis pijebcas fundamentum 
fuípiciandi rancorem, & inimiciciam habere, quia ex 
obligatione charitatis teneris nemini fcandalum elle. 
£ x quo fit3(Í ipíe veniam petar, & dclcac de iniuriafa-
da,teobligacum cífe figniheare i lh te ex animo depo-
fuiííe odium,quia fi i d non fignificas, prxbes fuíhciens 
fundamentum , vt omnes intelligant te veré illius elíe 
inimicum , iilíque malum velle , & confcqueniec i l l i 
fcandalum eft, & oepafio , vt ínimicitia perfeueret. fie 
ex D.Thom.cradic Suarez difp.s.fcB.^. nunuy. Valcnt. 
iftJi/p,}.quaft.$.pHnft.z.circafinern.Con'mch di/pht.z, 
dub.b.rium.y}. 
4 Sed inqiiircs,quid debeas faceré ne pra'beas funda-
mentum GiTpicandi te odio profequi inimicum ? 
Refpondeo nulla regula certa id praifcribi poífcfed 
prudentis arbitrio fpedatis circumftantiis eífc menfu-
randum, Placct tamen aliquos caíns fubiungerc , ex 
quibus alij contingentes decidí pollunt. Primc^non l i-
cec cibi inimicuni, quiainimicns eft,excludere ab ora-
tione , beneficio , auxilio , opere in gratiam alicuius 
communiratis fado, cuius ipfeinimicus eft pars, quia 
eo ipfo fignificas re inimicum odifle , eiúfque odium 
excitas , & prouocas. Et i n hoc fenfu dixi tChri f tus 
Aíat tb . ¡ . nos deberé orare pro perfecutoribus, & il l is 
benefacere, hoc eft, quando pro aliis oramus , alhfque 
henefacimus. 
Dices teoblacnm non eífe í a lu tare , eleemofynam 
diftribuere , fed gratis, ik pro l ibito facis. Ergo potes 
his ,& non aliis conferre. 
Relpondco negando confequentiam , fi ea exceptio 
oftodij fígnum ; Lepe enim obligatus non es orare: at 
fi oras, debesartence orare. Sic ergo dicendum eft,ecfi 
obligatus non lis orare, eiecmofynámque communita-
t i tribuerejíi tamen tribuas^ebes ómnibus cribuere, ne 
des inimico occafionem oftenla', lk aliis fundamentum 
fufpicandice rancorem npn deporuilfe. fie ex commu-
r»i fencentiadocet Snatcz difput.j.decharitate,reft.¡.n.j, 
Ya.lciiz.i.i.difp i.quxft.ypuncl.i.círca fir/em,ver/íc. ter* 
tiofeqmtHr. Couínch difpHt. 14. dub.G. a num.S ¿. cum 
D.ThotTi.<7«.e/?.zy. art.y. (Sceius expoíl tor . Dix i te non 
pode abíque peccato á communi orarionc , 8c bene-
fíciq inimicum exeludere qua inimicuseft. Nam fí i l -
lum ex alia cania honefta exeludis , i l lámque caufam 
aliis manifeftas, non peccas; quia folüm peccarc po- . 
tes, eo quod fignum pribcas inimicitiac , ík i n i m i -
cum ad odium excites, quod ceífat , quando titulo ho-r 
nefto facis exclafioncm. Hinc eft , fi bcncíicium i m -
partiendum ómnibus non fuppcíit , poccris omictere 
calumniatorcs. íc aliis conferre, icem fi ícires intercef-r 
fionem yíaro pro ómnibus fadam , non ómnibus pro. 
futuram, poteris pro ami> is inipcndere , inimicis t x -
c lu í i s , quia tnne non exeludis inimicos , quia initnici, 
fed quia pallium breuc eft, & mulcos operire non pc.r 
teft. 
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í c f t ^ n o i n c a r u p r u d e n c i a d i d a t , v t p o t í u s a m i c i s , q u á m poteft offenfus farisfa^ioncm Jcbitam peterc coram 
inimicis faucas. ííc Valent. & C o n i n c h / í / / ? ^ , cum magillraca i quia peciccjuod libi debitur,&: quod ma-
i).Thom.BanncsJ& Lorca giftiacus faceré tenctur. fie poft alios tradit V a l c n í z . 
Sccundus cafus eft de obligatione falurandi i n i - i.díffHt.^.cjHxji,i.piin[í.i. cinafi?iem, SuAXQzdifput. f . 
micutn , cum cibi occuiic. Dico ergo per fe nullam fert.f .nuMAo. Bomcina Mjput.}. quafl. de íharitafe, 
cíTe talem obligationem , quia per fe omiflio faluca- ptinft.i.HHm. 5. Coninch W^«f .Z4 . dub.6, amtm. 96. 
tionis non eft fignum o d i j , neqac ad odiura excicac, Cauendus tamen ert nimius rigor in hac fatisfaótione 
cum debita non cft,& libere omit t i poreft. N o n ením petenda , femper enim Chriftianus pietacein redoleré 
omnes, qui cibi oceununt , faluuare tencris , ñeque ex deber. 
falutationis omiíl ionc ceníéris iníalotarum odiíl'c. Ac 9 Sed quid íi oífenfor vltra humileni petirioncm vc-
inimicis non tencris fpecialia íigna amicídae exhibe- nia; olferac fatisfadlionem in iur ix faél¿r fuflv-ientem 
rc,cüm ratióne inimicitia: porius indigniores funt con- prudentis arbitrio i vel injuria talis coudiciunis íit, ve 
ftituti. Ergo non tcneds per fe inimicam oceucren- reparan non poííit, vt contingit in mortc Hlij, vcl pa-
tera falutave. íic Coninch difput. x+.dnb. 6. num. g i . rentis, poterisnein iis cafibus profequi a&ionem i n i u -
. Bonacina difp.$ qu£jL<{. de chántate, purift. 3. num. 3. riarum cor^m iudice ? 
Suarez difput. f .fici.¡. nurn.Z, D ix i per fe non eííe odij Viderur negandun^ex cap.ft C¡HÜ conJlitutué^oJiji, 
í ignum : nam aliquando eííe poteft, feilicct cum i n i - vbi Fabián. Papa dicit : Si quis ob iniuriam acceptam 
micitia efl: publica, ante inimicitiam folitus fue- grauiter contriftatus eft , & íá t i s f id ioncm obla-
ris inímicum oceurrentem falutare , fi tune faluta- tam nolueric admitterc , grauilfimis pernis ad id eft 
tionem omictas, fine dubio fcandalum generas,&: fuf- compellendus. Secundó videris procederé ex afte-
ficiensprarbes fundamentum fufpicandi ob folam i n i - ¿lu vididíe , cum abfque vlla propiia vtilitate dam-
micitiam omittere, quod á for t ior i mil i tat , f i inimicus num aheri procures, i i l íque prarbes fufticiens odij ex-
fic fuperiorjfi tune falutare omittaSjiilum cenfciis con- ciratiunm. Te r t i ó , quia contra confiliurn Clui í i i pro-
temnere, & odij fomitem miniílrabis . í íc Valent. 2. 2. eedis,debcbas enim percutienti in vna maxilla,pra-be-
difp.y.qutft.^.punU. L. verflbincfequitur. Qomnch.difp, re i l l i alteram j non tamen procurarc,vc grauius percu-
z^jHh.óMHm.yi.LoxcAdi/p.if.nuTn.iÜ.BonacinafHpra, tiatur.íic docent Beja i.píirt.fumm.cafu lo.Azor $.part. 
& alij . l ib . i i . cap. 1 5. c¡n&ji, 7. inclinat Sylucft.i'Ér^o charitM, 
6 Sed quid fi ipfe inimicus te falutauit ? qu&Ji.y. 
Rcfpondeo,regulariter ioquendo^te obligatum eííe Fateor rcgulaiiter hoc confulendum efle , quiara-
refultaic, quód fi nun facías, non folum contra vrba- rus e í l , qui ex amore iufticiíc , & non potius ex aíFe-
nitatem peccaSjfed etiam contra charicatem , quia po- Orn vindidbíE puniiionem iniuriantis petit. Caete-
íita inimicitia , cenfetis omircere ob inimici con ten í - rum fi proteíleris non ex affetftu vindida:, fed íufti-
peum , illíque occafionem pra'besin inimicitia perfe- tiaí te accuíatioñem iníl i tucre , & punit ioncm i n i u -
uerandi. fie Suarez difput. ¡.feci, 5. num. 8. Conincha riantis petere , vrgendns non es , ve defiftas , ñ e q u e 
Valcnr. Lorca , Bonaaina fupra. Lmanuel Szzin vtra- ob id cft neganda abfolutio. Ra t ío e í l , quia i u d i -
que editioncy verbo charitaí, nnm.g. Excipi tamen debee ees funt conít i tuti a Repúbl ica , vt delinquemes pu-
caíüs , i n q u o feclufa inimicitia non folcres falutan- niant , 6¿ offeníis fatisfadlioncm exhibeant. Ergo 
tcm refdutare , qui cafus rarus eft , &!• folum habere offenfus petens hanc punitioncm , & fatisfadlionem, 
poteft locum in hominc t ibi longc inferiori j tune non peiit aliquid i l l ic i tum , fed potius quod iuf t i -
cuim nec contemptus, ñeque odij poteft clíe fignum tias vindicatina; conforme cft. Ergo hace petitio non 
omil l io refalutationis. fie exprefsc Coninch nnm.cfi. debet reputan fignum vindi6be, ñeque odij excita^ 
cum Banncs,Valent.Lorca,Nauarr,& Bonacina ^//7.5. l iuum. Adde ra:})e eíTe conueniens reipublicar , nc 
quxjl.\je charitatefunÜiS.mm.^ offenfus ab aecufatione defiftat. N a m i l lo defiften-
7 Tcr t íus cafus eft de inimico veniam poftulante, te folent criminofi facile veniam impetrare , &: au-
&c dicendum eft te obligatum circ aliqua ligua exhi- daciores ficri ad fimilia committenda, Vt ergo ipf i , 
berc , quibus fígnifiets i l lum in araicitiam recipere, & alij arceantur, & rcipublica; fcandalo fíat fatís , ex-
quia omií l io talis figni i n illa oecafione eftec fignum pedir offenfam profequi adtione iniur¡arum:& i ta t ra -
ráiKoris, Ik odij.fie S u a r e z ¿ ¿ / ^ di ífut.s .fcí l .$.num. 9. diz expreísé Suanezdi/put.^de charitate,feci.$.fifie.Co' 
Bonacina ptinft.i,. num.5, Coninch difput. 14. dub. 6. ninch difput.i^.dnb.6,num.io¡,.Lorcafecl.^. difput, z j . 
num.<j¡.Eman\ie\SaA verbo charitaS, num.y.Sí alij apud ««w.5 . Bonac'ma.difpHt.^.qU£j}.^.pun¿í.^.num.^. loan, 
ipfos. Excipit autem Coninch ab hac obligationefu- Sánchez difput,!., feltñarum , num. 11. vbi addit l i c i -
periorem offenfum , aíKimat namque hunc poíle a l i - tum t ib i eííe nun lolüm coram índice petere v indi -
quantulum retardare remillionera , & animum offen- d;am iniuriantis , hoc eíl: , punitioncm debitam , fed 
fum oftendere, vt fubdirus grauitatem fuá; cul[>£c ap- etiam a Deo, dammodo non.cxcedas in petifione viíi-
prchendat j i l lámque iterum fugiac j quia tune illa d ió te vltra meritum culpíe , quia pecis quoddam 
ofteníío non eft fignum inimicitiac , fed potius ami- opus virtutis , feilicet delinquentis punicionem fa-
cít ia! , cum in bonum fubditi fíat, ficuti fecic Daui'd ¿lam ab eo , qui poteftatem habet pun iend í . Ñ e q u e 
com Abf i lom , cui diu fuum confpeólum diftuli t . obftant fuperius adduóh. N z m cap. f i q u ü canftttH-
Item illa oftenfio eft quaedam culpx pun i t io , qus fu - , folum probat grauircr comppelUndum eílc eum, 
perioribus, 5¿ non aliis pcrmiíía eft. Cauendum ta- qui fatisfacHonem iniuriamis non vult admitterc, 
raen eft , vt bene ipfe Coninch aduerti t , ne ex odio vt odium deponar. fie explicat Valentia z. z. difput. 3, 
fíat, & ne ex i l l o orirí intelligatur , néve fubditus n i - qiteft.z.punft.í. circafinern> ve^ftcneíjue Sylueíi.Ká fe-
mis cxafpeietur, confentit Emanuel Saa fupra tn edit, cundum negó te procederé ex aftedlu viudiftar , fed ex 
fomplutenfciim djxit, fi ícandalum abfíc, & fie aliqua aífedu iuftitias. Ad tertium fuííicit non elfe contra 
occaíio negandi ía lutat ionem falutanti)& veniam po- Chrif t i pracceptum , vt licité fieri pofilt . Adde ñeque 
ftulaníti,qui negacet non e í fecondemnandum ; fufticic efle contra confiliurn , fi ratio boni communis,& non 
cnim(inquit)non odiífe, &c paratum elle in neceflitate, tantum proprij fui commodi interceditjVt fa:pé poteft 
vt próximo fubudiire. contingerc. 
8 Verum in hac fignificatione amicitia? non compre* 10 Quartus cafus eft,cum d ú o feinuicem offendunr, 
henditur rcmiflio fatisfaólionis debitas pro iniuria. Sed quis tcneatur prius petere veninm , aut fatisfadionem 
noii obftaiite pecitiope venias, illiúfque concefíione,, exhiberc pro iniuria illata? Refpondeo per fe , & cx-
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tcris pacibus obligatum cflc , qui prius iniunam i n -
t u l ^ j q - i i a piiüs obligarionem fatisfaciendi contraxic, 
6c ahcr aduersjjs i l lum ius petendi (acisfadionts ac-
qai í í i i i r . r icNai iár r . í :^ . i4^«w. i ) .Coninch dijpm. 24. 
dub.CMHrn.cjrj.bonarin.difpHt.^.^HdJi 4. rrí chant.p. 5. 
num.G.ki l i prior offendens Jeuem iniunam inruÜr, &: 
pofterior gratiiorem, vel prior ell longe nobilior , fe-
cundus inferior , non videtuc-obligarus priüs fatisfa-
¿t ionem exhiberc , fed iilam furpencleie poteft j -quo-
ufqiic alins Tibi debitam cxhjbcat. íic Bonac. & Co-
ninch fnpra, 8c Reginald. ltb.17. ¿5. Et idem v i -
'áeun dicendum, íi praefumat pecita venia , & fatisfa-
(íliqne pro fpa parte exhibirá alium non corrcfponfa-
rurtitrunc enim ticalo recompenrationis ret iñere quaíi 
in depQÍírum fatisfaít ionem p ó t e r i t , cjuouíque v i -
dcat aiium paracam debitam exhibereí : í icBonacina 
fapra. 
'11 Sed inquires , an offendens obligatur fit femper 
Yeniam petere ,aii t fatisfaólionem competenrem exhi-
berc , ñeque poffic abfolui, íi id faceré nolit ? Refpon-
deo fajpe ab obl ígat ionc petendi veniam , & íatisfa-
¿t ionem exhibendi excufari oíFendentem , ideóque 
poííe abfolui. Primo excufatur in caíu p rox imed ido , 
quando alius intul i t grauiorem iniuriam , vel príeíu-
r i i i t fibi i l l a tx non fatisfafturum. Secundó íi laefus 
non Cn contentus fatisfaókione prudentis arbitrio com-
petente, fed exigat immoderatam , qualis eííet, íi vel-
let vt aliquo modo infami peterec veniam , quia anee 
fententiam iudicis , ad hace tan) ardua , & difficilia 
nullus cenetur. fie Conincb difpHt.i^.dnb.6. mm. 100. 
Ter t io fi penfatis circunftantiis cenfeatur lasfus f^ris-
fa í t ionera remifiíTe, aut de illa parum curare, quod 
fien inrelligirur, fi non exigac, cum facilé poíli t , vel 
cum líedente ira amicabilicer pertradet , ac íi nullam 
iniuriam áccepiífet. íic C o n i n c b . / « / ' ^ num. 100. Ex-
tra hos íergd , & íimiles cafus j íi otfendens nolit ve-
v niam petere , aut fatisfaótionem conipetenrem exhi-
bere, nequáquam abfolui debet, quia non poteft eííe 
contritus, cum nol i t obligationi debitas fatisfacere.fic 
Sylucft.^/*^ ¿«¿«rírf^w^j.Coninch¿¿íy^«f. i4.<¿a^.6. 
D i x i veniam petere > aut fatisfadionem competpn-
tern exbibere , ñon enim,femper ad petitionem venias 
obligatur , vt contingit . cüm offendens eft fuperior, 
cjuem non decct fe ita fubdito fubmittere , niíi forte 
iniuria grauis íit. Debet ramen femper offendens fatif-
factioncm competentcm daré prudentis arbitr io, fpe-
<5tata qualitate pcrfonarum>& íniür íx fa£l:^. 
l i Quintus cafus efl:, an íi feias alloquendo i n i m i -
cum , & alias íigna bencuolenti^ illi exhibendo ab 
odio fore , vt deí if tat , praíftare tcnearis,, Refpondeo 
cum d i f t i n d i o n é , íi grauem diíficultatem in iis exhi-
bendis cenfeas, cogendus non es , quia non videris te-
ñ e n cum tanta difficultate falutem inímici procúra-
te, fie exprefsc Coninch dsfput. 14. duh* 6. num. g.i. $c 
indicar Sii^r. difput. ^.feSh.^. num. 8. vbi folum inquit 
aliquando hxc pro falure inimici facienda eííe. Verum 
íi t ib i hice prxftare grauiter moleíl i im non eft , fine 
dubio teneris , qnia honum fpirirnale i n i m i c i , íicuti 
& cuiuílibet proximi procurare debes, etiatn cum al i -
quo tuo incommodo Í alias non eíTet nobis pnece-
ptum , ^ 0 ^ . x j.leuare afinum inimici iacentem fub 
; onere}& 'Vrouerk.i^. efurientem inimicum cibare, 
íic Suarcz /uprkjSc Coninch mm.yy.Sí 
Bpnacina alios referens difput.}. 
% qua t^.^  de charir.p,^. 
P v N C T V M YI I . 
Vtrúm ín bonis Tpiritualibus tencamur nps 
ipfos in amore apprcciatiuo praeíerre. 
ómnibus proximis-
1 QUAfint bona fpiritHalta. 
x- Obligara vtílepotíHó tibigrat'mm,&gloriam,quarn re-
liqnti owrnbíti. 
* y Proponitur cjuadam obieftio defatto Moy fis>& Pauli, 
^ Pro aliquo ternpore licitum tibí eft velle beatitudme ca~ 
rerejvt faluti proximoruw prouideaj, 
j bonü fptntuaiibíis non obligatorias potes alios ttbi 
pr&ferre, 
I T > Ona fpiritualia funt in düplici differentía, alia, 
Xjqua 'qLt i s íibi, & proximis velle debet, aliaqua: 
nec fibi, nec proximis velle teneiur.ExplicofEx chati-
tate teneris velle graciam , & gloriam tam tibi , quám 
cuilibec próximo , & ómnibus illius impedimentis ca-
rere. Summam auíem grariam, & gloriam , & qusad 
hanc perfeólionem condiicnnf> qualia funt euangelica 
coníil ia, ñeque t ib i , ñeque alteri legularí tcr obligatur 
es velle. 
\ Dico ergo pr imó. Gbligatus es velle pot íus t ibi 
granara,& glor iam,quám reliquis ómnibus ,e t iam v n i -
uerfo mupdo .Cóc lu í io eft certa,quam tradit D .Thom, 
z.x.qu&ft.-LG.art^M'Átwi, di/p.$. qM*ft.4.p.$. concluf.i. 
Suarez difp.y.de ch4rit-feft,i.n.i,Conwchdifp.i%.dub.¡. 
concluf.4.& 6.6c alij apud ipfos.Ratio eft,tum qnia nor-
ma , & regula dilígendi proximum eft amor fui ipííus, 
lAztlh.tx.Diligesproximum,ficutteipfum.\i.ioo diledlio 
tui prarferenda eft. T u m quia charitas magis inclinat 
ad procurandam fui conferuationcm , 6c augmentum, 
quám ^d procurandam conferuationem , 6c augmen-
tum aliorum , in quibus ipfa non reíidet, quia ad pro-
prium augmentum inclinat per fe,ad aliorum augmen-
tum per accidens. Eigo'velle prius debes t i b i gratiam, 
quám alüs. Ei^o non potes velle gratia carere, vt alij[ 
eam confequantur. Adde te non polfe gratiam, 6c bea-
titudinem amittere , niíi peccatum raorrale commit-
t e n d ó :.at hoc fecundura fidem , 6c iam íi totus nmn-
dus faluus fieret, commicri non debet. Ergo nequ? 
poteft velle gratiam, 6c beatitudinemamittere, vr I^ Í-
tus mupdus faluus fiar. Sed demus fine peccato gra-
t i am, 6c gloriam amitti p o í l e , adhuc non pores velle 
ipfis carerc , vt alij ea confequantur. T u m quia hxc 
caremia non poteft elfe médium proportionacum ad, 
huius finís confecuiionem, po t iu i enim pofleílío cha-
ritatis,quám illiuscarentia eft incdium,vc in alüs fimi-
lem charitatera excite-, T u m quia charitas ipfa o b l i -
gat fubieotum , in quo rcíidet , vt fui confetuarionem, 
& augmentum primó procuret. T u m denique quia 
gratius Deo éf t , vt quiliber procuret Deym amare, 
quoad poíl i t , quám vt procuret, vt alij ament, fe ipfo, 
negleóto. iuxta i l l ud Mat th . í 6. Q ú U emm prodeft ho~ 
miniifivniuerfiim mm^um lHcreturianim,í,verofu&detrí* 
mentmn patiatur. 
3 NequeobftatMoyfen JD^í . j i . e l e g i í l e p o t i n s b e a -
tkudine carerc, quám populum condemnatum relin-
qucre.Dixit enim De6,v^«? dtmitte itlis hanc noxam,aut 
dele me de libro vit<t,6c Paulum voluiíl^ anarhema eífe a 
Chrifto pro fratribus. , quia oraiílis alüs explicationi-
^us, quas fupradiítis locis adhibent ^xpofirores qom-
muniter , ca m i h i magís probarur , quar cura Auguft. 
^ú&ft.y^j. fuper Exod. Aiílmat ñeque Paulum , ñeque 
Moyícn voluií íeabfoluté beajitudinc carere, fed peí 
quandam cxaggeratipnem , & filial^m confidéntiam 
fuifle locuros íc ien tesnon eííe beatitndine priuandos, 
dixiííeque D c o , fie falutem proximorum defideramus, 
yt íi per impoflibile vnum é duobus eft faciendum. 
' '' 4 ' v . " cpnce 
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conccdatur aliis áecerna falus , etiamíi nos á vifione 
riu exeludas , quod feimus faéturum non tíTc i íicuc 
i i amiciÜJmo díceres : Paixe his rcbellibus , vcl dele 
me de cuaamicicía j aut me cum ilüs intei í ice. N o n 
cnim vis m o r i , ñeque amiciiia illius p r i ua r i , edam 
ir ille petitionem non concedat , fed per exaggerat ip» 
nern Loqueris, vt declares te deí i ierare al ioium ve-
niairisac cjclíd^ras vitam, eiúfque^micit iam. 
4 Veium eí l l ic i rum t ib i eííe , & laudabile velle pro 
aliquo rempore paci dilationcm beatitudinis,vt proxí -
morum faluti prouideas 3 (ícutifecit Paulus ud Philip-
•penf.i. Coari lor é duobus defiderium habens , dií lo-
lui j & cffe cum Chrifto , permaneue autem in carne 
neceíTariiim propter vos. «S¿ de S. Marcino teítacur in 
eius vita Bematd. morientem dixiíle : Si adhuc popu-
lo tuo íum neceflarius, non reculo laborem , & íic de 
aliis. Q^na carentia bcacitudinis pro aliquo tempore 
determinato compenfarur íufHcíenrer voluntare alio-
rura,& meritorura prupiio incremento. Nunquam ta-
men t ibi licct v e ü e n e e p r o vnahora,gratia,&: chanta-
re caieie , etiamíi abfque peccato futucum eílet \ quia 
non cíl médium ad falutem aliorum proportfonatum, 
&: prajeerea eft contra inciinationem charicatis , qu?c 
per huiuíinodi dcíiderium in Tai dcftrudionem tende-
ret.fie docet ,&: la téprobat SfútnUi.í .diífttt .^.quaft. 
j Dico fecundó. Si bona rpiritualia fulnt extra o b l i -
gationem „ poceris abf^uc peccato alio t ib i praeferre. 
íic Valenc. z.LJifSiit.^.qiufl.^puntt.^concluf.v&liz--
tio eft manifefta , quia fí nulla efi: obligado procuran-
di illa bona nec t ib i , ñeque aíiis , fed pro ü b i t o ea 
t i b i , & aliis procurare potves , quód il la aliis procures, 
& non t i b i , non obinde argui potes, fed potius lau-
dan , quia opus laudabile facis. Nihi lominus verum 
eft charitarem inclinare, vt potius , t ib i - , quám aliis, 
hxc quae ad perfedionem att incnr, procures. Sed 
quia ad \\xh non obligaris , ideo potes abfque pecca-
to procurare aliis, & non t ib i . A t íi bene aduertitur, 
&: t ibi procuras perfeclionem : non enim potes alio-
rum peifcdlioncm promoucre , quin tuam etiam pro-
moucas. 
P V N C T V M V I I I . 
Vtrum in temporalibus bonis debeamus 
nos ipfos magis diligere, quam 
proximum. 
Pro bono reiptíbliujbon* fortuné , imo & vitam ex* 
penderé debes. ^ 
i ln £qnali tuii& alterins particularis necejfitate , non 
tenerü alium tibí prtferre. 
$ Inbonu fortttn&potes proximum tibipr&ferre. 
4 Proponuntur varia fententia, affirmans, & negans te 
tonñitutum in ¿quali necejfitate bonorum3 cjua con-
feruare tenerü^pojfe aUum tibí prtferre. 
j Conciliantur h<t fententm. 1 
6 Satiifit rationibtu nüm.^adduElis. 
7 Oppetere mortem,& exponere tepericuh vita oh con-
feruandum vitam proximi extranéi non eft moríale, 
fed cauenda efteooperatio. 
1 r \Racmi t to cerra, vt gradum faciara ad dubia , & 
I I controuerfa. P r imó certum eft te deberé i n 
arquali t u i , & reipublicac neceífitate non íblüm bona 
fórtunae , fed etiara vitam expenderé pro reipublicac 
conferuatione. fie D.Thom. ab ómnibus receprus z.z. 
quaft. x 6 .art. p quia bonum comm une príeferendum eft 
fpeciali, & pars exponenda eft ob conferuationemto-
tius. Dix i , in aequali neceflitate. Nam fi refpublica fo-
lum grauiter, 5c non extreme indigcat, probabilirate 
non carcr tcobligatum non elle vitam expenderejquia 
tune extrema tua neccífitas preponderar graui reipu-
bJicaí. Item ius conferuandi vitam eft hommi máxime 
connaturale. Ergo non eft obligandus amittere ob 
quamiibet reipubIicaeneccflitatcm,ícdfolúm obextre-
mam.í ic Suarez i.t.difpHt.y. de cbarttatesfeU.^.num.i. 
Quod d i d u m eft de república , dicendum eft de Prin-
cipe , feu alia per íonareipubl icancceíTana, íi veré nc-
ceíTariaeft , quia id ipfumeft reipublica: prouidere. lie 
Suzrczfupra. Valent.1.1. dtjput.i.quaft.^.pm^i.i.con-
elHf.^.fine. 
i Secundó eft certum in acquali necellitatc t u i ^ cu-
iuílibct priuari t epo íTe t ib i , 6: non alteri prouidere, 
imó hoc charítari eííctronformius, qua- inclinat potius 
ad fui , q u á m ad aliorum amorem , iuxta i l l ud Matthaü 
19. Diliges proximum tnum,ficHt te ipfum. Ce D . T i l o -
mas/w/?^ 4rr ,4.Coninch dtfpHt.i$.dub.6./i.-tj. Suarez 
di/pftt.y./eft.i.&c alij . Si vero neccífuates difparesfunr, 
v t íi proximus íir i n exrrcma , t u vero in graui , ipfc 
inpericulo maniferto v i te , tu in periculo loium pro-
bab i l i , poteris i l l i fuccurre ie . A t credo te non tene-
r i , quód pollis. probatur , quia iuxta ordinem chanta-
tis eft , ve bonum maius proximi proprio prxferatur, 
A t negari non poteft vitam p rox imi , quaí alia via con-
feruari non poteft , maius bonum elíe , quám cxcluíio 
probabilis periculi vitae propria:, íicut grauius malum 
eft mors certa , quám periculum illius. Ergo charitati 
conforme eft , íi periculo probabili te exponas ob v i -
randum certum tu i proximi . fie tradit V a l e n t . i . i . ^ ^ . 
5. qua/h^.concluf.j.verjic./ecundh fequitnr. Sí hinc eft te 
poíle cum periculo vitae inferuire pefte infeélis. Q u ó d 
autem non tenearis , probo , quia p n c e p t u m de 
conferuanda vita alterius non poteft cum graui de-
tr imento propria: obligare : cífe enim nimis afperum^ 
& durum preceptum. A t qui fe exponit periculo 
probabili amittendi vitam propriam ob conferuatio-
nera aliena;, grauedetrimentum patitur. Ergo ad hoc 
n o n eft obligandus. íic Emanuel Saa verbo charitaiy 
num. z. in vtraque edit. cum Nauarr. cap. 24. num. 9. 
Tolet . lih.i.cap.io.num.q. López \.part.cap.6-j. A n 
vero íi projíHmus in periculo vitar verfetur, tu vero in 
periculo amittendi fortuníe bona, tenearis i l l i fuccur-
reie, conftabit ex i i s , qu íe diíput. feq. de elecmofyna 
trademus. 
3 Ter t ió eft certum in bonis,quíE ex obligatione con-
feruare non renemur , políe proximum nobis prsfer-
re. Quapropter licet nobis próximo egemi donare 
etiam ca , que noftro ftatui neceiraria funt. loquor de 
homine l ibero, n o n de patrefamilias, cui alia via harc 
prohiben poflent. íic Coninch dijpHt. 1$. dnb, 6. nu-
mero 75?. 
4 Dubium ígitur eft, an pecces contra charitarem, íi 
conftitutus in azquali neceílirate bonorum,quíE ex ob-
ligatione conferuare debes, vt vita:, ¿k corporis, cedas 
tu i conferuationi, vt vita , & corpus proximi confer-
uetur. 
Sunt qui affirment te peccare , ex praecipuc ration* 
moti,quia charitas obligar propriam,& aüenam vi tam 
conferuare, Se caeteris paribus prius obligat propriam, 
deinde alienam,qu¡a,vt air D Thomas i . i .quáft.i^.ar-
í/c.4, propria vita magis i l l i c()n.iun<5la eft. Ergo contra 
chariratis obligationem procedis,íi hunc ordinem per-
ucrtis. Ergo peccas. fie Palud^nus 4. diíiinti.i^.qHteJf. 
3 .art.i.concluf.3 .Gabiiel ibidern dtjlinti. 16.qu£ft.4.axtic* 
z.conclufi. & videtur efte Auguftini lib.de mendac.cap. 
6. vbi ait : Si quis exponat vitam corporalem pro-
priam pro vira corporali alterius , iam n o n diligit pro-
ximum íicut fe ipfum , fed plufquam fe ipfum , quod 
fanae dodtina: regulam excedir. Ergo eft contra re-
gulan! charitatis. Econ t r á alij negaut te peccare. 
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fcd poiiüs dicutn te opus iaudabile faceré. Moucntur , 
qüia non tenccis ira propriam vitam conferuarc , quin 
poífiseam pénenlo exponere ob aliquem honeftum fi-
liCm,vt multis exemplis Leflius lth.i.c.<)Juh.6. anum. 
27. confirmar. Sed conferuarc vitam proximi eft ho-
neftus finis,^: proprius virtutis charicatis, & foiticudir 
nis. Ergo non peccas , fi ob hunc finem exponas pro-
priam. Deindc pro conferaatione tui ftarus, acquií i-
rione honoris, & rerum fortunac poces laudabüicer v i -
tam exponere. Ergo á forfiori pro conferuatione viras 
proximi,qaod maius bonum eft. Denique proconfer-
uando ftatu , rebúfque fortunae alicuius dominí fe cx-
ponit fámulas certilfimis vitac periculis,& ftipendium 
accipit.vt fie obligetur. Ergo Ci id faciar exliberalita-
tc,laudabilior erir. §£ ira renet Leíl ius lib.i.cap.y.dub. 
6. num. 29. Coninch aliis relatis diff)Ht. dub^G, 
$ A l i j fupradi<5:as fententias conciliant, & priraam 
fenrentiara procederé d i cun t , quoties nulla fpecialis 
ratio adell: exponendi vitam propriam.nifi conieruatio 
alienar, vt contingit , cüm illam exponis pro extraneo, 
nec tibí amico, nec benefadore, ñeque fpecialiter rei-
pubiies necelfario. Secundan^ fententiam dicunt pro-
cederé > cum aliqua fpecialis ratio inrercedit, fciíicet 
oftendere amico debitum amici ofíícium , gratificari 
i l l i beneficia, prouidere alicui vt i l i tat i communi , quia 
tune non amas proximum plufquam te , fed opus vir-
tutis amas prae vita,vt dixit D.Tijom.fupra relatns. fie 
Suar. diffut. <). de charit.feB.$.nuin.y. ÑaXemdifput.i. 
qH&fl. 4, concluf. 5. & hic modus flicendi mihi proba-
bil ior appaiec argumentis pro vtraque fententia ad-
dudlis. 
6 Ñ e q u e adnersús hunc modum dicendi vrgent ra-
dones allegatae pro fententia Leífij,& Coninch.Nega-
mus namque conícruat ionem vitas proximi amií l ione 
proprias eíTc finem honeftum , quia eft contra ordinem 
debitum charitatis. Erit antera finís honeftus, íí cum 
conferuatione vitas p r o x i m i , oftenfio ainicitia: grati-
tudinis ad beneficia , fideliratis, aut alterius virrutis 
coniungatueve conringit in ómnibus exemplís allatís 
a LeíTiQ, & quac addu6l?i fünt in confirmationem illius 
negatiuae fentcncias. Qu6d fi obiieias : Si aliqnis cul-
pabiliter, vel ineulpabiliter ce inuadat,cuius i 4 » m de-
clinare nonpotes, fúCi i l lum o.ccidas,licet t ib i abftinerc 
ab illius occifionc , & permirtere, vt te occidat. Ergo 
iam conferuatio prasciía vitas alienas eft honeftus finis 
ad permittendam propriam mortem. 
R c í p o n d e o negando confequentiammon enim per-
mittis te occidi ob alterius vitas conferuacionem pras-
ciséjfcd ne alium occidas, eft enim occifio cniuílibec 
hominisi ta gcauis, dura, & t c rn t i l i s , vtadus fit pieta-
tis ab illa abftinere , etiamfi t ib i liceat : permictere 
ergo tnam mortem ob huiufmodi finem ádusef t lau-
dib i l i s . 
7 ^daerr^it taraen Suatcz difp.y.feÜ.i.num.j.non eíTc 
peccarum mórcale , fed folnm veniale oppetere mor-
tem , & expoñere viram propriam, proconferuanda 
prascise vita proximi extranei , quia iicét chantas obl i-
ger prius amare fcipfum , quam proximum in asquali 
neceííicate eciam temporal!,non ramen fub graui ob l i -
gationc hunc ordinem imponic,fed fub leui. Secundó 
aduertit eífe cauendum , ne pofitiuc ad mortem pro-
priam coopereris , exiftimat autem & bene ce coopera-
turum , fi próximo periclicanci in inare cederes tabulas 
iam ate occupat3s;vr ipfe fe Gluaret, feiens te inde elfe 
periclitaturum ; quia illa cefsio eft quasdam poficiua in 
vndis immerfio s quas t ib i non licer. Secus vero fi ta-
bula á te oceupatanon e í le t , poteras tune permittere 
ah alio oceupari, quia tune non cooperaris mor t i 
propriac, fed abftines a conferuatione vitas ob altc-
íiusvitap coníér t ta t ionem , & tradit Vafqucz opufe. 
de elen/oC. cap.i.num.i. Ha:c omnia d í d a fünt de ho-
mine libero, cuius vita aliis neceííaria non eft. Nam i\ 
aliis neccífaria eft, vt hliis, & v x o r i , & confangulncis 
tum ad bonum fpiriruale,cum ad rempora'cnuUo mo-
doilicerct pro viraalcerius priuari horainis piopriain 
exponere , fed graui;er talis peccaret : non enim cum 
tantorum detriraent4\yitce alterius fuecurrere d. hebar. 
fie Coninch dtíf.i^defb.6.in finc^.Sq.Bonzdna. dijp.$ 
quA^.^M chant f.^.firjesium.d, 
'- m t f í v f ü n t ^ i u í b i M % . 
PVNCTVM I X . 
i^nex chántate obligcris; &c quando, íalutctu 
fpiritualem proxirporum bonis propriis 
temporalibus, fortuna:, &¿ v k x 
praeíerre. 
1 Pr<emittuntur tria certijfima. 
1 Statnitur regula ab omnibit* recepta te chligatum ejfe 
falmem fptritualem cuinflibst proximi tuis bonü 
temporaltbm fortuníjtr vit<e praferre. 
5 H&C obligatio vrget in extrema proximi necéffltate. 
^ Sí Petra dormientti& in peccato. rnortaliextjientifci-
res mortem etiemuram , tenerü cum penculo vita 
impediré. 
j Idem eji de infante Chrifliani filio, 
6 Hominipeccatori in extremis¡non tenería fernper cum 
periculo vita pcenitentia, facramentmn mtfnjhare. 
7 Te imadentem bene potes ocadere 3 tametfi tn peccate 
moriatur. 
8 Examinantur tres cafas pojiti a Valentía. 
2 Extra cafum extremum non tenerü cum graui iaSUt-
ra fuecurrere próximo priuatoin fpiritualibífí. 
10 Próximo communi,fciíicet reipublica, teneris eum pe-
cuto vit¿ fuecurrere. 
11 Cuilibet próximo grauem neceffitatem fpiritualem pa~ 
tieati teneris cum leui tuo detrimento fuecurrere. 
11 Sifupenor^ paflor fts,tenerts cum periculo vita gra-
ui fpiritualt nec^Jfitati proximi fubuenire. 
13 Non potes tempore peíiufugere. 
1 T ) R s r a i t t o primo.Nomineproxí?norum)\n conftat 
l exfaspé di¿tis , non folúm quilibet partícularls 
homo intelligitur , fed a fort iori q u i l i b e t communi-
tas,refpLihlica,¿k regnum. Item Ipqui poirumus de ob-
Ügacione hominis parricularis,& priuati,vel de obliga-
tionc fuperioriSjPiincipis,^ paftoris. 
Secundó prasmitto triplicem efle neceflirarera pro-
ximi de tuo auxilio lenem^graucm,^ extrcmam.Leuis 
eft.quam proximus leui conacu , & facjli neqotio abA 
que tuo auxilio repeliere poceft. Grauis , quas fipe tuo 
auxilio non nifi graui conaru , & difficuher ab illa fe 
poteft proximus liberare. Extrema eft folúm pericu-
lum asrerns damnationis, a quo proximus abfque tuo 
auxilio vel fe omninoeripere non poteft,vel cum tan-
ta difticultare vt prudentis indicio repute tur morali-
ter infup. rabilcac proinde omnino impofilbile. 
Prannitto certió , vt próximo obligeris fuecurrere 
cum íaéíüra propria , dúo t ib i debent cíTe moraliter 
certa. Primó proximum indigere tuo auxilio , quia 
alius non adeft , qui fuecurrat. Secundó , auxilium 
tuum fore profuturum, I n his tribus fuppofitis omnes 
conueniunt, vt videre eft i n Doótoribus in difeurfu 
referendis. 
i Regula ergo certiffima , &• ab ómnibus cathol ic ís 
recepta eft , te obligatum eífe f ilutem fpiritualem cn-
iuQibet proximi tuis bonis temporalibus fortunas, &, 
vitas prafferre , i rav t fiopus fie híec omnia expenderé ' 
pro illius confecutione , id debeas faceré. Probarur 
ex i l lo loann. 14. Hoc efl praceptum meum, vt diligatis 
initicem,ficut dilext vos. A l Chriftus dil^xit nos expen-
den do 
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¿cndo piopríara vitara pro noftra rpirituali falutc. 
Ergo lie debe mus próximos diligere. Et confirmatur 
ex il io Ioann.i.c^p.3. In hoccognommus charttatem Dei, 
qma tile anirnam fuampofuit pro nobtsyj' nos dehemus pro 
•fratrtbus ammasponeré.qaem locura expendens Augu-
üinus Itb. dernendac.cap.ó. d ix ic , temporalcm vitara 
fuam pro .xteina proximi non diibitabit Cliriftianus 
araictere. Ratio eft, quia bona fpiritualia , & máxime 
atcina excellenriora , & Deo giaciora funr quolibec 
temporali bono,etiam proprio.Ergo ex charicace huic 
bono illa p r^fen i debenr. 
Diíficulias autem eíl3quibus euentibus id neceírarió 
faciendura íir,quod fequcníibjis conclulionibus expli-
cabimtiSé 
j Prima conclufio eft, in extrema proximi necefllta-
le debes non fohVm bona temporalia , fed etiam vit?m 
expenderé, íi t ib i fpes eft forc profutai um.fíc cura D . 
Thoma i . i .qn¿f i . i6 ,ar t . ¡ . tradunt omneseius expo-
fltóresjCaietan. BanneSjAiagon, &a¡ij Vulem.difput. 
l.qHtji.jf.punEl.^.ajfen.s. Toncs difpm.S/.dHh.z. con-
clHfy.Lotczfett.s.dtfput.x^.memb.i. Azov tom.íMb.ti. 
cap.+ Tolet.lib.^.fumm.cap.io.Con'mch difp.ij.dnb.j. 
77«w.8 í .Suarez de chámatedifptit.y.feEt.1 .num.i, Bona-
cinadi/f>ut.$.qu<eft.4.def:h(tritateypunEi.^.num.x. Ratio 
eft , quia praeceptum expendendi vitam propriam pro 
falutc proximi in aliquo caíu obligat; alias fuperuaca-
ncum efler. Ergo ad mmus obligare debec i n cafu ex-r 
uemae neceíUtatis,. 
4 Ex quo infero p r imó . Si Petro dormien t i , & 
phrameíi laborant i , & in peccaco morcali exiftenti 
mortem íci reseuenturam, fiue á fe, íiue ab alio, ceneris 
cura periculo vitíE impediré fí potes, & moraliter cer-
tus es á peccato poftea eífe liberandura,alias non;quia 
h x c eft extrema neceílitas.íic Coninch »«?w.87TSuare3S 
difput. g.feEl.i.num.}. 
5 Infero fecundó. Si infans íilius Chriftianifidelis 
• íit mort i proxirauSjindigeátquc Baptifmo,quera abfque 
periculo vitac conferre non potes, ñeque alius fit, qu i 
conferat, tencris cura periculo vitze conferre;quia illa 
eft extrema neceí l i tas , aqua non poteft infans le libe-
rare, Ñeque obftat iliam neceífitatem prouenirc ab 
extrinfeca aliqua caufa , fcilic^t a tyranno impediente 
Baptifmum , ob cuius rationem negat Sotus relett. de 
fecret.membr.i.cjudífl.i.pofi 6\concluf, non elFe hunc ca-
fura extreman neceííitatis perfejfedperaccidens, quia 
impertinens eft,a quo, &: quomodoproueniat neceíli-
tas, v i dcobligeris, fi de fació neceflitas vrget.fic Na-
liarr. cap.x^.nHm.y.'Loica. i .i .fe^l^.difput.í^.num^x. 
Coninch difput.i^.dub,j,mim.SS. Suarez dí/p.9 fett.i. 
num.$.\>>onacina.dí/put.$.¿jH<£sf.4., decharitaie , puntl.^, 
ZiHm.i.Valeni.dífp.t.cjfííeJi.i.de charitateyptmtt*}.in fine, 
D i x i , fi infans íit filius Chrif t ianií idelis . nara íi fih'us 
cthnici íu , non eft conftans inter Dodores , an pareii-
tibus inuitis po(Iit baptizári. I n i l lo ergo cafu, in quo 
baptizan poteft, teneris cura periculo vitas Baptifmum 
i l l i conferre. lie Súarez fitprq. PoíTc autem baptizan, 
qupties abfque vi iliaca parentibus, & graui i l lorum 
perturbatione fieri poteft j coraraunior fere fenten-
lia. ÍIQ Coninch fupra. Scio taraen Eraanuelem Saa 
verbo charitdi, num.^.in vtraque ediúone > reputare 
probabile te non eíTe obligatum puero huic Baptif-
mum conferre cum periculo vita: , alioqui enim te-
neretur mater^grauida permitiere fe fecare , vt filius 
¡n vtero exiíkens bapt ízare tur , alioquin fine Baptif-
* \\\o mor i türus ,quod non eft concedendum. 
^ Tcr t ió infero quid dicendum íit de eo , q u i d i u 
yixi t in confúetudine peccandi, & mor t i proxisnus 
petit Confe í l a r ium, a quo abfoluatur , an debeas, 
parocho , ñeque alio fuecurrente , abfolut iúnem con^-
cedere cum periculo propriac vita; ? Aífirmat Bannes 
i - i . q m f l ^ , ^ . | . § u a r e z foprk num.^N^TMMfput. 
í.punft. 3. verfic. ejuartm cafos, quia huic difficillímum 
eft habere contritionem. Ergo repucancia eft iUa px-
trema neceíliras. 
Sed credo hoc folum elfc intclligendum in hpmínc 
/u f t i co , aut prorfns ignaro ad iuftiqcaiionera extra fa-
cramentura requiri contritionem , quia huic mprali-
terimpoíl ibi leeft contritioncra habeie,cum eius men-
tí" obligarlo habendi contritionem non oceurfar. fíe 
Coninch difpnt.it. de chámate ¡dub.y,nu.cjo. cura Na-
uarr.cap.n.num.c). & indicar Bonacina nu.z. quatenu^ 
dicic requiri ad extremara neceífitatem , v tnon valear 
a<5tum contritionis elicerc. Alias l i cuilibet petcnti af)-
ío lu t ionem deberes cura periculo v i tx impenderé , ne 
ob defe&um contritionis in íetcrnum percat, fine dií-
bio obligatus eífes tempore pe í l i s , de inuafionis hoft i -
lis deficientibus parochiscum periculo propriac vitas 
fie opprefsis facramenta rainiftrare, ñeque poífes fuge-
re. quod Doótores communiter neganr. 
7 Q u a r t ó infero quid dicendum íit de eo, qui te i n -
uadit , cuius iétum declinare non potes, nlfí occidas. 
Reputo te pofle occidere,qu¡a illa extrema necefsitas 
non ef^cüm ab illa fe liberare pofsit, fed potius eft ex-
trema raalitia. íic Coninch nurn.^.fine.üomcmz. difp. 
S.qii&ft.áf.pHnft, ^.num.i.fine. Sed quid íi inuafor ebrius 
íit,aut phra;neticus, teneris ne tune te peimit t i occidi, 
ne in peccato alius moriatur f 
Reípondeo te non teneri , quia nec reputare debes 
alium elíe in peccato,noque fi eft,poftea eíTe conteren-
dura, ñeque re ita efle difpoíitum , vt mortem fubita-
neam,& non prjEmpditatara fubire pofíis íine periculo 
damnationis. 
8 Q u i n t ó infeto quid dicendum íic de tribus illis 
caíibus rclatis a Vz\eni, Jupra y in quibus ipfeagnofcic 
extremara necefsitatera .? Prirans eft de illis rufticis, 
qu i á concionatore hxrctico reducuntur , ñeque eft> 
qui valear eos ab ignorantia liberare. Secundus de 
celebrantibus aliquera contradum víurarium ex igno-
rantia vincibiü , in qua creduntur perfeneraturi, niíi 
tu fuecurras. Tertius de filia , quam pacer ob pau-
pertatem lajíioni tradit contra eius voluntatera. 
Refpondeo in fupradiélis nullam adeífe extre-
mara necefsitatera. Nam vel i l l i fedudi ignorantia 
vincibi l i laborant , vel non. íi non > non comraittunc 
peccatum , íi laborant vincibi l i ignorantia abfolute, 
etiamíi cum diííiculcate ab illa fe liberare poí íunr . 
Ergo non eft extrema neceílitas. Filia vero etíi a l i -
quo modo coada ob parenris reuerenriam peccato 
confentiac: at l iberé cónfent ic , & poteft fuí l inendo 
iram parenris á peccato abftinere. Ergo extrema ne-
cefsitate non laborar. Adde prc-efumi non poíTe fu-
pradi¿los femper in peccaio efle perfcueratuios , ñ e -
que aliquando eííe á ü e o illuminandos. Ec ita á ne-
cefsitate extrema, &: obligatione fuecurrendi cura pe-
riculo vita', hos cafus exeludie Coninch d.dijp.if.dub 
•/.num.y^. 
9 Dico fecundó. Extra eafum extremas nccefsicatis 
non teneris cum periculo morali propria: vi^a: , auc 
amifsionis membrorura , auc graui iattura bonorum 
forcuna: fuecurrere próximo in fpiricunlibus. íic D . 
Thom. i . i ,c¡H¿fí.i6.ayt.j.ad 5.Nauarr.c,4p.i4 rium.n, 
Coninch diff . tf .dub.y.nu.yú.Vútm. z.i.diíf.^.qH&fl. 
^.pnntl. 3. verf. fecundo dico , poft 5. aJ[ertionp.m, Suarez 
dijpttt.y.de charitatejett.i.n.q.. Bonacina di/p.$>cjuiefl.d. 
pítnfl.4.num.i.Etna.a.S3igiVerbó tharít(is)mm.i.& $,\k2i-
tÍQeft,quia non decct fuauicaci legis Euangelici ob 
necefsitaté proximi, aqua ípfefe poteft libcrare3tee(re 
arótanduraad propriíE v i tx , bonorúmq*, foi tunx amif-
fionem:ius enim cóferuan4i propriam v i t a m ^ ' ea qux 
vitae funt neceííaria , eft máxime naturale. Non ergo 
amittendum eft ob necefsitates paísim oceurrentes^ 
qualcsfunc graues proxi inorü nccefsitates.Hinc infero 
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te non eííe obligatum cum peticulo vitac , vel iaftura 
gcaui honoris, & diuitiarum pcccatum proximi impe-
dice, tum quia cum ipfe peccat , non laborar extrema, 
í c d a d fummum graui neceiritaie. Tum quia poteíl 
poftea fe ab il lo pcccato per poenicentiam liberare.Se-
c u n d ó infero te non tened ad Indosproficirci,qtiia ñe -
que ipfi laborant extrema ncceíTuate , c ü m íintalij qui 
íuecurrant ex obligatione, ñeque efi: mornlircr certum 
te p o í e íuecuriere. Ergo non teneris ob eorum falu-
tcm procurandam periculum nauigationis fubire , 6c 
exilium iragraue paci. /ic Bonacína difp, 5. qutfl. 4. de 
eharit.p.Af.mtm.i.fine. 
i d Dico tert ió. Próx imo commun| ( boc eftjreipu-
blicae) in graui neceflítate conftituto reneris edam cum 
pedeulo proprix virae fuccurreie. íic Coninch difpnt. 
zf.dffh.j.num.99. & 100. BonsiC./üpramm.$. &c Suar. 
dityut.j.feft.i.num,^ ve probabile defendit. Ratio cft, 
quia vix íieri pote í t rempublicam patigrauem in fp i r i -
tualibus neceílitatem^quin plures particulares patian-
tuu extremam. Deiride illa neceflícas communis el l 
grauíflimum dai^niim,cui mér i to fuecurn debet amif-
lione vitae alicuius parcicularis , q u ^ rainus damnnm 
cft. Adde cúm vit iaincommunitate graffantiir,& plu-
res peruercuntur, honor diuinus pedelitatur. Teneris 
crgo proi l l ius defenílonc periculum v i t s fubire. Ex 
qup fie, íí feias concionatorem prauam dodi inam in 
populo feminarejplurefque eíTe peruertendos, & fpem 
babeas impediendi s fi te opponas, te obligatum eíTe. 
fie Suar. he Coninch fupra , quja tune pro fide peri-
culum fubis. Fit fecundójíi in períeeutíone, aut hof t i l i 
incurfione plebs alíqua carecer, qui i l l i faccamenta m i -
niftrarec » & ex alia parre grauibas perículis peccandi, 
amiftendíque fidera cífet expo í i t a , videcis tened cum 
pe r í cu lo vitac. 
D i x i , ín graui neceflíítatc conftituto reipublicí? re 
obligatum eíTe cum graui tuo detrimento fuccurreie: 
n a r a í i leuem cantúm neceffitatem patiatur, obligan-
dus nonesobi l l ius remedium graüem iadurara edam 
bonorum fortuna: pati. N o n enim iuftum eft t ib i gra-
uem obligationem imponi ob neceffitatem , cui facilé 
ab ipfo pariente fuecurri poteft. fíe fupponnnt D o l o -
res fupra rclati .&exprefsé tradit Bonac. difp. 3. q.^. de 
11 Dico qua r tó cuicunque próximo graucm neceí l l -
tatem fpiritualcm patienti ceneds fuccurreie cum leui 
tuo derrimenro , fecus paricntileuem neccíliraíem. lie 
Coninch difp. i f . dnh.y.num.^y. & 100. Suar. difp.i), 
fett.i.de charit.num.^ xmclaf^.^m^n. Saa verbo chan-
tas , num.^. Valent. difput^.cfuAft.^.p.-!,. poñ j - . conduf, 
verftertio dico. Rario eft, quia grauis neceílitas fpir i -
tualis bonum eft fuperioris ordiniSíquod pr^ferr i 4e-
bet euilibet iadurae temporali l eu i ; C\ enim cum tuus 
inimieus grauem neceffirarem remporalem pacicur, te-
neris , fi abfque tuo derrimenro potes, fuceurrere , ve 
paret ex i l lo Exod.z 3. Si oceurrerü boui inirtiici tui, aut 
afino erranpseduc ademn. Si videris afmum odientis te, 
nonpertranfibisyfed fublenabiscum eo^ fc Proueth, 25. Si 
efurierit inimiem túM^ ciha illum. Ergo a fortiori cene* 
berisjcüm in rebus ípiritualibus grauiter indiger. 
11 Dico quintój í i de re pi incípe,paftore,& íbperiore 
loquamur , teneris cum periculo vitas propriaz graui 
neceíBrati fpirituali cuiuílibet fubditi occurrere,fi mo-
jralirer fperas rcmedium profuturum. fie D . Thom. 2. 
2. quAft. z6. art. f . &: cum eoexpofítores cp.mmunirer. 
Valcnr. difp.$.e¡mjl,4.p. 3« circa finem. Suar?z dífp, 9. 
feci.i.num.q. Qomnch. difput.ijJub.j.num.iox. Bona-
cína difp.^.cjmfl.^. de charit. punth.^.num.^. fk videtur 
efle fencentia Auguft. epiil.ioS. ad ¡fjfinoratum. Rario 
ef t , quia i | ratione off ic i j , & ob ftipendium á fubdi- difput.y.fe'ft.^.a rmm.i.Coninch dtfput.i ^ Juh.S.prtci^ 
lis acceptum obligantnr cum proprio detnmenro pu^num. i \ z . Bonüciuadifput. quafi.4. de charitats 
^ o r u p fpirituali n^ceffitati fuecurrere. Item ij a l - punft. 5. Quod non folüm inrelligendum eft de d i -
1 le^tionq 
dius obligantnr, quam reliqui p r i u a t i i f t d prluatu^ 
obligatur proximorum fpirituali neceíliraii extremee 
fuceurrere. Ergo ij obligantnr occuuere graui. Dix i re 
paftorem cum peiiculo vir;? propria? obligatum eífe 
fpiriruali necefluari graui cuiullibec fubditi oceunere. 
Quod inrelligendum eft, niíi Qieurfu reliqui graue 
damnum patiaptur : ve eontingeret , fi tua vira elíec 
neceíTaria rcipublica?, & ob bpnum vnius iliam expo-
peres. Imprudcnrer fané , 8c contra charirarem face-
res falure vnius damnarionem multorum compararei 
í iccoll igi tur ex Coninch difp.Xj.chb.y.nu.^Ofne.verf. 
excipiendpu tamen cafm. 
1 j Hiñe fii primó tempore peftis non pofte re pafto-
rem fugere, nifí relióto alio , qui vicesrui gerar fuífi-
cienrer, quia grauirer indigenr fubdiri adminiftratio-
ne faeraraenrorum ,reliqnifque fpirirualibns fubfidiis 
ad falurem. Et idem eft fí híererici peruerrunt plebem. 
Oificium enim boni paftoris , v rd ix i t Ch r i f t u s , / ^»» , 
1 o. eft, animam fuam daré pro ou.ibus fuís. fie. Valenr. 
•punñ.^.circa finem. Bonacina num. 5. Coninch dub.y. 
««zw.ioz. Suarez fett.i.nMw.j.. Fir fecundó inftanri ra-
l i neeeífirate. Se inuiris fubdiris re non poíreofficioJ&. 
beneficio renunciare,íicut nec miles ^enunciare poreft 
m i l i t i s inftanre neceffirare pugna". Alias nullus cífee 
paftor obligarus ouibus aíliftere , cúm poífir facilé hoc 
remedio ad fugiendum yr i . fie Coninch ,& Valent. fu-
pra. Exeipe ramen nifi íir alius idoneus, qui ad fufei-
piendum officium íponre fe ofFerar,neque fubdiri pof-
fupr eíTe rationabilircr inuiri , fiquidem eorum nrcef-
íirari fufHcienrer prouiderur. fíe Valent, difla difp. ^ 
qH£ji.^.p.$.fi?7e. 
P v N C T V M X . 
An poífis, vel tencaris vnura proximum 
prx alio diligere. 
1 Tenjerü vnum proximum pr<e alio diligere. 
z Sótuf; cuidam obiettioni. 
3 Obligatm es praferre eum^Ht tibi coniunflior efl. 
4 Cornparatione Dei vnica efi coniunflio in fpecie , ta-
mecfivarij gradui. At comparatione diligentis muí-
tiplex eftconitiníiio. 
5 Troxtrnus pati potefi neceffitatem in temporalibití^ vel 
fpiritHalibus bonis. 
6 Necefiita¿proximi,aíia.gr4U¿íialtaextremai& quan~ 
do in vtroque próximo eft grauis , poteft ejfe in vno 
grauior. '. 
7 ConiuncHo naturalis prdferenda eft fpirituali . 
8 Sattsfit obie.ttioni. 
<? Confanguinei peccatorestum in fpiritual 'ih'u , tum %u 
temporalibus prfferendi funt extrañéisfan£lioribus0 
1 o uimtci aliquando yrtferuntur confanguineis. 
1 r Frater amico , benefafyri in extrema neceftitate 
prdíferendus efi. 
12 Pateryvxorfíliusfraterjreditorifmt pr£ferendi. 
15 Coniuntli in eodem ordine qui fint alijspr<eferendi. 
14 Non efi mortale pofitumordinem tnuertere. 
i f Qiiod dicitur de confangujneis, dpcendum eft de.relir 
:quis. , 
16 Benefaclor beneficiato prafirendus efi, infins ininjlv* 
fide lis infideli, 
1 / r ^ E r t i í I i m u m eft te poffe & alíquando rencrí 
V ^ y vnum proximum prac alio diligere , quia vnns 
prae alio t i b i , & Deoconiundior eíl.íic cum D . T h o m . 
2.2. quafi. z6.anic.ú. rradunr omnes cius expoíítorcs. 
Y&Um.difp. 3 .quafl.^.p.^.Torres di/p.yó.Susuez dejide^ 
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]e¿'tioue mcffeda, id cft,in extcriori beneficejitia. In 
qiio nullus contradicic jcüin manjfeftum fie exiítente 
p3cre,autmacre)& alio homine ignoto io excrema ne-
ceíEtacc corpods , vel aniniíE , ñeque poífim vcrique! 
fuccarrere/ed neceílario vnus oraiccendus fu, deberé. 
oraitcerecxtra.neumj& coniundo fuecurrere, vcdixít 
p.Auguftinus lib.i.de doElrina Chrifiiana.cap.z^.ziim 
ómnibus,piodcire non poíHsj his potifliraum confu-
Jendum eftíqui pro locorum , & remporum, vel qua-
rumlíbec re;umoportunicatibusconftri¿lus tibi quaíi 
quadam forte iunguntur. Non íblüm^nquamjintelli-
genda cft ccncluíío de dilectíonein efFedu, fed etiam 
mafTeílu. Meque enim in efFedu.vnú prae alio dilige-
ie potes^quin fimul in aíFectu illum pra? alio diligas, 
quia diligere in effedu vnum pra: alio eft conferre 
illi bonum aliquod altero omiífoata diligere in aíFe-
<51:u vnum peas aliojCÍl velle conferre illi bonum alte-
ro omiííb. Ergo impoílibile eft te poíTe s & teneri 
vnum proxiraum diügere pr^ alio in cíFedu, quin íi-
mul in afteólu ten caris. 
i Ñeque aducrsüs ha?c obftat Auguílinus loco relato, 
cum dixit , omnes homines aequé diligendi funt, fed 
cum ómnibus prodeíTe non.poílis3&c.Vbi videtur di-
ílingueredileóHonem á beneíicentia, & .in diledionc 
aíHrmat omnes deberé efle ^quales, fecus in benefi-; 
cenda'.quodclariüs dixit cap.G.ad GalatSu\>ti illa ver-
h^Operarnnr bonum ad omnes y máxime ad domefticos fi~ 
dei. Omnibus(inquit)pari diledione vita optanda eft3 
ctfi non ómnibus eadem poííint exhiberi diledionis 
ofKcia.NonjínquamJiíEc obftant.Omncs enim ex par-
te noftra funt xqualitcr diligendi, quia omnibusde-
bemus velle ¡equé beriefacere , fi ómnibus poírumus. 
Accafu quo ómnibus prodeíTe non poífimus , teñe-
mur coniunóliorem minus coniundopraeferrej&hoc 
velle. 
3 DifHcultas autem cft , qui proximi, &quibus in 
euentibus príeíerédi aliis fint l Et cafus proccdit,cum 
obligacus es omnibus^benefacere , ñeque potes ; fed 
neceirarió aliqrfis omittendus eft, quis debeat omitti 
Pro quo fuppono primó,cbaritatemfemper obliga* 
re ad praefetendum cumjqui tibi coniundlior eft altero 
non ita c6iun¿to;quia,vc redé ait D.Thom.i.2.^.26. 
art,6.c\í\x\ eft aliquis ordo feruandus, illeprcefeTendus 
cft,quipiinci.piooidinis fuerit coniundior. Duplici-
ter autem quis eíTe poteft coniundior principio chati-
tatis,iuxca dúplex charicatis principium. Primó fi fie 
coniunótior diligenti. Secüdó íi íit coniundiorDeo, 
propter quem omnia diliguntur.Contingit aütem fíe-
pe ¿fíe quem diligenti, coniun&iorem , quia eft con-
fanguineus,& alter extrancus,6¿: Deo minus coníun-
<5tum,quia eft minus fan¿hisJ& tune eft difficultas in-
fia cxaminanda,qu2e coniundio prazponderet. , 
4 Secundó fuppono .coniunóbionem refpedu Dei 
vnicam eíTe in fpecie, q.uíe íit perfanditatem : in hac 
ramen funt vatij gradus^iuxta maiorem,vel minarem 
íanditatcm^ta vt iile erit Dco coniundior^ui magis 
fandus ef t^ ille minus coniundus,qiii minus fanduS' 
eft. Ac refpedu diligentis multiplex eft coniundio, 
alia"naturalis,vtconranguinitacis,aIia humana,vtami.. 
cici«5patris3fpcietatís;alia fpiritualis, qnalis eft inter 
omnes fidcles,&: pi^cipuc inter.eos,qui eiufdem reli-
g.ionis fii.ntjmer Confeftarium, & poenirentem, ínter 
piarjicatorem, ¿kíiio medio conuerfum ad fídem.,.&: 
máxime fuperiorem,& fubdkum. 
)" Tertió fuppono próximos paci pofte neceflitatem 
tui auxilij in diuerforumbonorum genere,alius infpi-
i-'itualibusjalius in tempoialibus.& alius extremé indi-
gere poteft , alius folüm grauiter. Et qaidem in hac 
oomparationeattendenda; funta-egulíe íuperiori pun-
do poficae. Ex illis enim conftat ncccíTitatem extre-
mam fpiritualem cuilibet tempoiali neccíTitati etiam 
Ferd.de CaHro Stím.AiorMPür* / . 
coniundiíf imi eftc pr2ferendam,fiquidcm propri? v i -
ta: preferíui:íiautem fpiritualis neceílitas folüm gra-
uis fit; íicut cum iadura tuorum bonorum graui oc-
currere non obligaris,ita ñeque cum iadura illorum, 
qui tibi coniundi funt i fi tamen patiens fpiiitualcm. 
neceílitatem,xqué tibi coniurdus eft,ac patiens tem-
poralera,l]ne dubio ille huic eft pra:fcrencius. 
6 Quartó fuppono necellitatcm proximotum poíTe 
clfe variam etiam in eodem genere bonorummam in 
vno poteft eíTe extrema, in alio grauis , & quando in 
vtroque cft grauis vnajpoteft efle alia maior. Icé poí-
funt proximi feinuiccm in coniundionibus excederé, 
ita vt coniundiorinconfanguin¡tate5in amicitiaJ(Sv: in 
fpirituali vinculo fitomnino inferior.Quaproptcr vix 
poteft túc definiri,quis debeat in amore pr^ferrijquia, 
fatís tunedubium eft,quis abfoluié principio charita-
tis fit coniundior.Penfanda: tamen íunt circumftan-
tise occurrcntesjtum neceílitatis , tum fpei futuri fru-
dus,tum prascipué ex cuius falure maior aliorum fpe--
ratur frudus:6c ex his iudicium ferendum eft.fic Sua-
rez diíf)Ht.^.fe6i.^..num,i.fine. His poíitis comparando 
naturaliter coniundos cym ípiritualiter iundis. 
7 Primó dubitatur, an coniundio naturalis pr^fe-
renda fit fpirituali ? v.g.an pater naturalis ptreferen-
dus fitfpirituali,etiampaftori3& íilius naturalis fpiri-
tuali fubdito,& fie de reliquis ? 
Refpondeo coniundioncm naturalem per íe eífe 
neceífarió prseferendam ; quia IIÍEC eft intimior con-
iundio, antiquior, & immutabilior,6¿ maiori benefi-
cio fundata. fie Suatez dt[p, 9.fett.<{. n. 11. Coninch 
dt(p. i<¡, 11*149. <¿r Et quidem in neccíluatibus 
temporalibus credo - omnino certum deberé patrem 
carnalem fpirituali pr^ferri, & filium naturalem fpiri-
tuali fubdito, & fie de reliquis. Solúm de neceífitate 
ípirituali cenfent aliqui patrem fpiritualem elle pra> 
ferendum.fíc Bona.cmadtJp.$.q.4.dechariíate,punft. ¡ , 
in /«¿-.cum Abulenf.í» Matih, qmfl.66. tk Reginald. 
lib.4r.nmn.$ij,V.útm.diJput.i.qu£¡t.4. punü:.$. verfic. 
temo fe^fíítfir.quÁn in fpiritualibusbonis videtur pater 
fpiritualis tibi coniundior,quam carnalis.At omnino 
tenendum.cft contrarium cum Suarezfltpra, & n.iy. 
Coninch, & aliis ab cis relatis , quia camalis coniun-
dio nonfolúm obligar ad prouidendum ficconiundis 
in bonis temporalibus, fed praecipué in fpiritualibu^, 
vtpot-c magis necelTariis.Ergo obligar adpraeferendum 
hos fie naturaliter coniundos eis,qui foiúm extrinfe-
cc,& in fpiritu coniundi funt. 
8 Ñeque obftat Ambrofius ¡tb.i.oJJíc.cap.S.qüem le-
quitur D. Thom. q .zó . art.%. ad i . dreentem. Ñeque 
enim minus vos diligo , quos in Euangelio genui, 
quám fi in coniugio fufccpilFem^ion enim veheraen-
tior eft natura ad diligendum, quam gratia : plus cerré 
diligere debemus, quos perpetuó nobifeum putamus 
futuros , quám quos tantümin hoc fqculo. Non, in-
quam, obftat; quia S. Ambrofius loquitur de amore, 
quem ipfe erga fílios fpirituales habebat, ñeque ágit 
de obligationc illos pras aliis amandijeum autem di-
cic plus elle diligendos, quos perpetuó nobifeum pu-
tamus fututos, quam tantum in hoc f^culojoqui po-
teft vel de amorecomplaccntie, vel certc extra cafum 
neceílitatis,vel non comparar ípiritualiter coniundos 
cum carnaliter iundis, fed abfolnté fandos cura pec-
catorib.us , & tune certum eft fandos eíTe magis dili-
gendos. 
Item non obftat Prqlarü obligatú eífefibi fubditis 
prouideri in graui neceílitate , vt inde colligatur fub-
ditos filiis naturalibus, aut faltem frattibus naturali-
bus,aliifquecófanguineis retnotis,tum in temporali- ; 
bus,tum in fpiritualibus eífe pi^feredos,quia fi loqua-
mur deconfan^uinéis intraprimum gradum omnino, 
tam in tcporalibus,quam in fpiritualibus funtprasfc-
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rendi illis , quorum cma tibí comraiílá cft, quia non Ñ e q u e enin^vt ait Aú&ouS.ethic.cép.vlt. Diis,pur$n-
ccníens illorum ¡ura fufciperc derogando obligationi tibúfque políunt rcddi xqualia. Solum in caíu qoQ 
níturali debita: iis fubueniendi. Extra pdmum gta- pater, iilius , & vxor obligationi debita fei munerís 
dum non eft ita cectum , cíim non fit ita fttida con- non fatisfecenm , fed potiús contrarium faceré pro-
iun<5lio, & ita poterit obligatione fubueniendi fubdi- curauerint, exiftimant plures Doftores te poffe ami-
tis vind.fíc Juárez ¿ ^ . ^ . ^ « . i z . C o n i n c h dtjp.i}. cum,& benefadorem infignem illis przferrejnon ta-
dub.^.n.i 6S.& lá^.fun^o n.i^ i .Si autetn ioquamurde men ad id teneri.fíc Suarez difp.y. de charitatejeti.^ 
fubditis rcligiofis , valde probabile reputat Conínch W.IJ. Coninchaliisrelatis dtlf. i^ .dHb.^ .kn . i^ , VaI 
n . i ^ . & iyi .poíle^deberéPraelatura illis prius pro- lentJiJp s.q.+.punft.s.ver/te.nthilomitJM. Quód poffis 
uiderc , quam qüibufeumque confanguineis^excepro príeferre probo ; quia iicct vna virtus excelientior 
párente) cam in temporali neceflitate, quam in fpiri- alia íitjex fuo genere : at in indiuiduo poteft infcrioc 
tuali,quia ipíi fe totos religioni tradiderunt, & loco vinecre fuperioremjfaltem quoad obligationem exer-
parentis religionem fufcepernnt, & fub ca cura eos cendi proprium aólum, vt comingit in die fefto3cuius 
religiorecepir. obligatioaudiendi facruni ceflarcfolet ob exercitium 
9 Sed quid fi cófanguinei fint minus fan¿foVvel for- virtutis mifericordiíE cum |proximo grauiter meo au^ 
tépeccarores, praeferendi funt extrañéis fandioribus? xilio indigente.Ergo liect pietas in parencem, filiumj 
Affirmat Gabr.t» $.dtJtin.i9.art.i,coNcl.7.Sc ibi Magift. & vxorem longé fuperec virtutem amicitiz, &gr;iti, 
Mouentur, quia funt Deo magis coniunóti. Sed cha- tudinis.At ira poteft cííe debita amicitia, & gratitudo 
ritas primó refpicit Dcum. Ergo primó refpicir, qui ob fmgularia beneficia,vt vincat pietatem, quae aitcn-
Deo coniundiores funt. Item fanóliores diliguntur á tis circumftantiis videtur indebita.Quód vero non te-
Deo prae aliis.Ergo qui eos prae aliis diligeret, volun- nearis amicum , & benefadorem praeponcre fupradi-
tati dtuiníE fe conformarct.Nihilominus dicédum cft ¿hs confanguineis,probo,quia efto confanguineus ob 
confanguincos3etíi peccatores fint/andioribus extra- mala opera in te fada aliquid de iurc iibi debito 
neis eííe prxferendos 3 tum in fpiritualibus , tum in amiferir,remitterc illis poífumj & ius i lkfum, & inr-
temporalibus in eafu neceffitatis,& in quo femper lo- tegrunijquod a natura habent, coníeruare. 
quimur.fic Suarez diíf&feft.+.n. 19.Coninch dtjp.if. r i Q u ó d fí fratrem eompaies cum amico, & bene-
duh.^.n.i^o.cmn D.Thqjn.communiter recepto .^z6. fadorc.Aíürmat Lorca fy%q.i6. art.9. «.4. raro forc 
urt . j . Ratio eft > quia ex charitate obligaris fanguinc peccatum mortale amico, & benefadori poftponere, 
iundis, quia ubi iundi funt fuecurrete. At fanditas iuxta illud PfpHerb.i2.Vk amabilis adibeietatem ma 
non tibi indúdtiafnc G^ligatjonem. Ergo.Item cha-
ritas naturam peimk , fed naturainclinat amape nfei 
coniundos fanguine , potios quam meliores, Se fan-
diores. Ergo funt in dilcdione prsfcifindi. 
Ñeque obftant contraria. 
Ad primurn dico fandiorcseíTc Deo ma^iscoiun 
gis aimicus erit , quam frater. dicendum tamen cft 
ích)pei cííe peccatum mortale in extrema neceífitatc 
praeft rre amicum , &¿ benefadorem fratti, niíi in cafu 
lupenüs didojcijm frater iura fraternitatis violafiTet, 
velamicus cífet iníigniíTirous b e n e í a d o r , quia con-
iundio fraternitatis eft nimisftrida , quam deroeari 
dos,& obieda magis diligibilia fecundúm íe, ac pro- non decet ob quaecumque íigna amicitia:, & beneuo-
inde magis amanda eífe ámorc complacentiíe,non ap 
f>robarionis: at non eífe obieda, quae ex obligatione int magis diligenda amore abfoluto. Se ap^reriatiuo. 
Alias obligatus elfcs fandiores diligere, illífque pro-
uidere,potius quam fibi in peccatoexiftenti, 
Ad fecundum dico Dcum amare fandiorem pra; 
minus fando:at tu non tencris amare illum,niíi folum 
amore complacentias: at amore abfoluto, & deíiderio 
lentia:. Addc , ad exaggerandum alicuius amicitiam 
vtimur comparationefracernae d i led ionis^ affirma-
mus illos amare,ac Ci fratres eííent. Ergo fratres ami-
cis per íe funt neceífarió praeferendi.Ñeque obftat lo-
cus Prouerb. ibi enim tantüm fignificatur íbeietate 
amici nos magis deledari, quam cuiuílibct confan-
guinei y vel íignificat interdum amicum eífe nobis fi-
deliorem,& vtiliorem fratre. E x quo tamen non fe-
'eíBcaci míñus í a n d o tibi coniundo potes defideraie quitur eífe in neceflitate praíferendum. 
eam, & maiorerá fanditatem , quia in hoc deíiderio i * Hinc infertur,quid dicendum fit depatre,viorc, 
diuiníc voluntati ce conformas, Adde rationem dili- filio^ frarre comparatis cum creditore ? 
gchdi eífe Deum', fed óbl ígado vnum pra alio dili- Refpondeo hos in extrema ncceíTitarc exiftentes 
gendi ñon tam éx coniu'ndione a:d Deum , quam ex creditori eífe praeferendos^uia ceííatobligatip folué-
coniundione ad düigíntem defumepda eft. di debirum , cum hos habes extremé indigentes, ita 
10 Seclindó dubitatuj: comparando naturaliter iun- ToucsdfJp.Si.dtib.y.adfin. honzcinndijp.i.q.+.punft, 
dos cum iundis humanacoriíandiOnie,anconiundio í .«^.Leí fujs /^ . i . CA6. «.14. Coninch^í j^ . i ; . dub.^. 
naturális femper prafcienda íic humana coñiundior rJ.iCS. & 169. Imó íi graui neceflitate laborant, non 
ni? v.g.an pater, frater, vel confanguineus praeferen- videiur improbabile hos creditori fimili necellitati 
dus ííc amico,& benefadori ? laboranti poífe praferri, quia tui neceffitas grauis ex-
p.efpondco omnes hos non eííe neceífarió praefe- cufat á reftitutione debiti antea contradi, vt defendie 
rendosjfarpé enim amicitia ira arda elle poceft,6c be- LeíTms hb.i.cap.i 6jub. i .n . io , Ergoctiam neceffitas 
nciieentia ita eximia,vtconiundionem confánguinci horum , qui ita tibi coniundi funtireputareenimpo-
intra fecundum gradum euincat.íic docet Valent.z.i. tes propriam eorum neceffitatem. 
'Síp.^. q.Ar.puritt.s, verfic. quano fequitur. Bannes i . * . 15 Tertió dubitatur comparando coniundos in eo-
:q.í6.art.$.mfinesdMb.i. Coninchdi f ¡ í . i s .dMb.y.n.i ¡ 6 : dem ordiue,quos debeas praferre, cum ómnibus oc-
Solura eft dubium de ectofanguiñéis in primo gradu, currerc non poíTis ? Communis eft fententia in con-
nempede filio rcfpedu patris . Se de parre refpedu fi- iundione nacurali patrem ómnibus cííe prajfcren-
l i j , & de fratribus inter íc , an ij neceífarió debeant dum/ecundó matrem, tertió vxcrem, quartó filios, 
femper pfíéferíi amico,&: benefadori irifigni ? De pa- quia illoordinc funt tibi coniundiores. fie Coninch 
rre, filio & vxore ferc omnes Dodoresfentium eííe dijp.ii.de chAritates dub.y. w.149. Bonacina^.3.^.4. 
hcCeíTaii^ praiferendos cuilibet amico, & bcricfadoii /'««fí.f.w.z.Suarez dttf.y.feft.+.a w.j.Valem. i . i .d i í fa 
üh horum íhidiífimam coniundionem- docenp i ^^'f-S p f^t med. Sed aliqui Dodores huncordineni 
'¿um V>.T\ioni.ili.<j.i6. m.6 .& 9. Omnes eius expofi- inuertunt. Affirmant namque matrempatri eífe prae-
tpres. Cotúnch diflj.i ^ .dub.y.a, ri.i$ 3 . Valenr.2.z.í¿íj^. ferendam , tum quia magis amar filium, tum quia in 
'3,^ ¿4./?»«¿?. j .uer/tcquinto feqyimr. & álíj apüd ipfos. ejus educationc plus laborar. 
T r a s v i 
Sed abíbluté rerinenda eft communis fcmentiainc-
quc cnim has raciones praeponderant ci 3 quam pater 
pro fehabet, feilicet eííe filij principium pr^cipuum : 
ob cuius caufam tenetuc arclius , cjuam mater filio 
proutdere. Se illius curam gerere. Abj aífirmant vxo-
rcai parencibus eirc proferendam,iuxcaillud Genef.i. 
Quamobrem relinquet homopatremfuum, & matrem3& 
adharehitvxorifa^dí Matth.i^./^w^o funtdHOyfedvna 
caro.Stá quilibet feipfum praeferredeberparenci.Ergo 
cciam vxorem praeferre dcber.CsEterüra hxc non con-
uincunt; quia hxc folíim piobant quoad eleótionem 
ftatus vxorem cífe pra:fercndam, quoad ea3 qu^ ad 
gubernationcm domas pertinent, non tamen quoad 
excremara necclíicatcm. Alij deinde prazponunc fi-
lies, cum parendbus, tum vxori; parentibus prspo-
nunt, quia amor filiorum cft anriquior, & cura iilis 
prouidendi ardior eft in parre', quám in filio refpedu 
parentis, inxra illud i . ad Corinth. 12. Nec enim de-
bent filij parentibus thefauriziareyfed párenles filijs. Vxo-
ri autem pr£eponunt ob eandem rarioncm , &c quia 
vxor aífumicur'propter filios gignendos. fie Valenr. 
i.iMffut.$.c¡ii&li.4,punñ.$. verfic.décimo fequitur, Ac 
credo parences femper eíTe praeferendos filiis in cafu 
neceílicatis , rum quia beneficium á parre acceptum 
eft omnium máximum , fiquidem ex illo habes efle. 
Ergo ficut Deas ómnibus pneferendus eft , quia tibí 
conrulic eííe , ¡ta fuo modo tuus pater ómnibus prae-
ferri debet; tum quia occifio patris , auc illius malé-
¿IdÁo grauius peccatum cft , quám occifio , & male-
¿iQdo filij, vt conftat Exod. 1 z. & Leuit.2.0. Ergo an-
xilium pro conferuanda illorum vira magis eft debi-
tum. Fateor tamen appeticum faepé inclinare magis 
ad amorem filiorum, quám parentum ; eáque de cau-
JÍa facilius patrem amare filium, quám é contra : non 
tamen inde infei'tur patrem non eííe prasferendutn; 
cum charitas , & inclihatio rationalis naturx ad pa-
trem porius, quam ad filium propendeat, Meque ob-
ftat íocus Paulí ^ Corinth. 11. quia folüm probar ex-
tra neceffitatem filios,prxcipué non emancipatos eftc 
parentibus príEferendos,quia filiis fub cura, & proui-
dentia parentum exiftentibus tenetur pater , tum ÍA 
temporalibus, tum in fpirituaiibus prouidere, & inui-
gilarc'promaioreillorum profedu.Addcneque etiam 
extra neceílitatem in temporalibus tenetur filius, etíi 
póffit prius aliis filiis prouidere, quám paremi, quia 
propidendo parenti,prouidcc & fibiAcum bona paren-
tis iure hajrcditatis ad ipfum deueniant ^ & nemo te-
netur aliis cum ia£tura propriorum bonorum extra 
necefíitatem oceurrere. fie Coninch difpm.i¡ .dub.6. 
num,r^6. 
De vxore non eft ita certnm , an debeat filiis prae-
ferri? Credo probabilius, cum Suarez, Bonacina,Co-
ninch, & aliis eíTe praeíercndam, tum quia eft princi-
pium filiorum, tum quia eft tibi intimo vinculo con-
¡unda.Ñeque íolum propter filios aíTumiturjfed ad vi*. 
xx folatium & focietatem.Copula autem eft,qMa3 pro-
pter filios g ignendosvel fedandas tentationes aífu-
menda tantum eft. 
14 Aducrte tamen inter hos confanguineos ira ílri-
cle iundtos non eíTe mortale allignatum ordinem in-
uercere'.; quia exceííüs coniundionis non eft ira gra-
uis,&: quia non eft fatis conftans, qui excedant.fíc Bo-
nacina diífHt.^^udill .^punH^.nHm.íSn^T. dtjput.y, 
feci.4,. num.%. Secundé aduerto fupradidum ordinem 
feruandum eííe, caíteris paribus. Nam fi patci;1it cru-
delis, & mater benéfica, fine dubio marer pr£efercnda 
eft, quia vltravinculum coniundionis naturalis ad^i-
ditbcncuolentia; vinculum-ficD.Thoinas^«¿/?a6. ar„ 
tic. 10. Rcginaldus lib.^. «««2.5 u.Bonacina dilput,^9 
qtuft.^puníh^.mm,!. 
X-S . Quod didum eft de his confanguineis , dicen-
Ferd.de Cañro Sum.Mor.Pars I . 
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dum eft de rcliquis, illos efle aliis praíferendos, ca:te-
ris paribus, qui tibi magis coniundi funt s & propor-
tione feruata , dicendum cft de tibi coniundis fpiti-
tuali titulo , patrem, inquam, fpírilualem prsfcrcu-
dum eííe filio fpirituali, hunc fiatribus ipirituali-
bus. fie Bonacina fupra num. 4. At fi filius fpiritualis 
non tantum fit filius in lata fignificationc , qualis eft 
tuainduftria adfidem conuerfus, fed etiam fttida,vi-
delicet quia fub tua cura eft,quia illius es paftoijcen-
feo eius bonum patri fpirituali przfeiendum cílcjquia 
pater fpiritualis non eft tibi commendatus, fid potius 
tu ipfiifubditus autem tibi omnino commendatuseft. 
Ergo teneris fubditum prsferre cuilibet alio, qua: ti-
bi naturaliter non eft coniundüs . 
16 Dúplex reftac comparatio. iPrima benefadoris 
cura benefíciato,qui debeat ptreferri ? 
Rcfpondeo benefadorera ex hoc ritulo femper pra?-
feni deberé; quia beneficium acceptum obligat reci-
pientem, vt gratum fe benefadori oftendat.At bene-
ficium datura non obligat ad vllara gratitudinem. 
Cum hoc tamen ftat,bcnefic¡atum fsepé ardcntiüs dili-
gi benefadore,vt rede probar D.Thomas 2.¿.^«i/?.!^. 
*rtic. 12.fie Vúent.diJput.^.efm/i.^.pHfítl.s.infine, ver-
fc.vndecimoJequiturSa&rez diffíit.^.feft.+.num.t). 
Secunda comparatio eft peccatoriscum iufto,fidcIis 
cura infideli. Et refpondeo carteris paribus fídelem. Se 
iuftum peccatGri,& infidel! eíTe praífercndum,ficut de 
magis iuftum minus iufto,quigL in illo genere coniun-
étionis ardius fibi iunguntur,&: videtur conftare ex i l -
lo ad Galat.(j. D u m tempm habemus, operemur bonum, 
ad omnes,raaximé ad domefticos fidei.fic ex comrauni 
fententia tradit Coninch dtífut . i^. dub. 5?. num. 142. 
Casrerúm credo t e p o í í e , ( etfi non tenearis) peccato-
rera in extrema necellúate temporaíi laborantem prae-
ferri horaini iufto , quia • in peccatore eít periculum 
aíterna? condemnationis,quod non adeft in iufto. D e -
inde quia in peccatore videtur fimul cura corporali ne-
ccífitate adeíTe fpiritualem.fic Bonacina dtjp, 3 .qutft.^. 
ptinft. j- .mtm. 3 .fine. 
D I S P V T A T I O I L 
D e e x t e r n o e j f e f f u c h a r i t a t i s ^ u i 
e f i e l e e m o f y n a . 
^ ^ ^ ^ A R I I enumeranrur eíFedus charitatís, alij 
§\Í%$interni,alijexterni.Interni funt coroplacen-
cia,defideriura,gaudium in bono Dei,6¿: pro-
ximi,mifencordia in proximura,quíE confiftit in com-
paílione alienxmiferia::dequibuseftcdibus nihil fpc-
ciale notandura occurit.videatur D.Thom. 2.2, qu&fi. 
27.28.29.^,30^^ ees optimé explicar. Alij funt eíFe-
dus exierni charitatis,in quibus explicandis Dodores 
fermonera protendnnt.Primus eft gcneralis,qui eft be-
neficentia,qu£E,vtaitD.Thomas «^<£y?,51. comrauni-
ter receptus confiftit in faciendo alicui bene : at quia 
dupliciter próximo faceré bene potes,corporaliter,in-
quara , & ípiritualiter, ideobeneficentiadiuiditur in 
corpoi;aIem,8¿: fpiritualera.Corporalis benefiecntia 
arrogar fibi noraen eleeraofyncTjfpiritualis 
benefiecntia vocatur correptio;& iaxta 
hanc diuilíoncm difputatio eric 
. . de eleemofyna , fequens 
decorreptione. 
D E ) d PVN 
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Quid íic cleemofyna, & quotuplex. 
i Expendttur definitio elemo/yn£i& a qux virtutepro» 
cedat. 
X Dúplex efl benefic€ntia? corporalü, &fp ir i tHalü i & 
atraque expltc^Ltujr, 
i kcsmofynacft alicns miferia fubleuatio.fic D . 
Xlt thomas i . i . ejtitft. 51 • art. i . & cum eo omnes 
Podorcs. Hxc fubúuatio íi precedac ex volúntate 
prajcisé, cjua tibi aliena mifenadifplicct, eamque re-
raouere intendis , erit adlus enterior virtutis moralis 
chacitads, fcilicet mifericordiae. Si autem procedit ex 
volúntate placendi Deo ; placee enim ipfi , vt proxi-
rais ab ipíb crcatis benefacias, eommque milcriam 
fublcues , erit adus char/tatis thcologica;. Potes ali-« 
guando miferiam pauperis fublcuaré ex aífeóia alía-
rum vírtutura, verbi gratia , ex affcdu fatisfaciendi 
peo, & tune erit adtus imperatus a virtute pcenitentiíe; 
velex aíFedurecognofcendiDcum, vt tui fuperiorem, 
omniúmque Dominum:& tune erit a&us imperatus a 
virtute religionis. Sempcr tamen externa fublcuatio 
miferis procedit immediaté á viítüte mifericordiae, 
ycl charitaus,quia femper procedit ex amore,qu6 in-
tendis a próximo malum remoucrerquae voluntas,cúm 
íit voluntas benefaciendi illi,femper eft voluntas cha-
ritatis theologicae , vcl moralis. Neqtué eft inconue-
niens inferiorem virtutem imperare políe fiiperiori, 
quia non imperar fuperiori, nifi media voiuntate,cuí 
omnes virtutes fubordinantur;& folum imperat,qua^ 
tenus fibi vtilis eft ad;proprium finem conlequendum. 
Cum aurem Tupcrior virtus faepé vuiis íit inferiori vir-
'tuti ad fuum finetn confequendum , poterit inferíoe 
yirtus fuperiori imperare.Quod exemplo virrutis poe-
niecnti^ eft manifeftum. fexaífedu enim fatisfaciendi 
"Deojpotes Deum ámare fuper omn;a,qui eft a¿lus cha-
titatis. Item exaffedu viitucis fpei, qua poenas infer-
mi vitare intendiSípotesvelie ira conteri,vt extra facra-
mentum gfatiam confequaris^uodnií i per contriíio-
pem,qaa2 a charitate procedit jfieri non poteft.Ira ergo 
poteris velleex affeéfai iuftitisE, vfil poenitentiaejvel re-
ligionis alienam miferiam fubleuarc,& adum charita-
tis theologicz, vel moralis virtutis elicerc. Et in his 
communitér Dpftores coníentiunt (paueis exceptis,) 
'vt videre eft apud interpretes?D.Thom,2.i.^«íí/?.3i.4r. 
i.fpecialiter \úznt.dijpHt,$.<¡uaji.9.pHnEl.i, Conincii 
Mfput.ij.dnh.Zc 
' i Dúplex eft in genere bcneficentiajficéí eí^ dúplex 
proximi miferia , alia eft corpóralis , alia fpiritualis : 
vtraqúc autem plures a£tus haber, iuxta plures proxi-
mi neceílitaté¿ : hps comprehendit D . Thoni. com-
tnuniter recéptqs . l . i .g '^ i^í .z . fequent ibus vcríibüs, 
ViJitQ^poto^ciboyYedimOytego^olligo^cóndQ, 
Cpñjíáleycaftigajoluet remiite feryord. ; 
queque in Catechifmis catholicis continentur. Cor-
porales funt viíitare infirmos/ubleuando eorum infir-
miiatern ojera &cura eis impenfai potum íitienti,& 
cibum cgerititribuere^aptinum rcd¡mere,nudumope-
tiréjpercgnriüm fcciper.eimprtuum fépel ircHinccoñ-
ílát fepeliré mortuos opus eíTe miferieordÍ£e,quia fub-
fétféx. magnarh miferiamjqualis eft fepultura carere,& 
íjuiá éxcítat fídeles ad mcmoriam,vt pro defunótis ora. 
tiones íÜrídant.Qua de caufá ih Scriptura, & a fandis 
Pariribus plürimum hoc Opus commendatur,vt p|uri-
jíus exornar ValénL¿¿í^.3.^«^.^««¿í. i .Vnde pecca-
Vum erit rtiortale infepultum Corpus relinquereiquod 
fine graui tüo incommodo fepeliri poteft; íjc Bannes 
1.2;^/. 5 2.Ay/.2r.íí>«<r/i/y:2.Torres diffut.S Í M A . ^ O -
hacina dt^ut.^.qmJi.^M charitate, pHrttt.ó.mm. 1 .Va-
lem. fupra, verfic.ex quihud fane tefiimenijs.Conlnch di 
Jput.i'i jMh.$sinm.ii.fineSp\niua\es funt doceucigno-
rantem,confilium egenti pr£ebere,errantem punire,in-
iuriara remittere?moeftum confolari,paticnter aduerfi-
taiess& proximorum moleftias ferré, pro viuis, & dc-
fundis orare.Aliadantur tam fpiritualia,quám corpo-
ralia opera, quae exprefsé in fupradiótisnon continen-
tur,vt.re(ílé probat Ya\cnz,i.i.diffut.^uieJi.f).pmB.i, 
Sed quia haecfunt praecipua,& ad hzc reduci pofliint, 
ea de caufa retinenda eft ÍIÍEC communis diuiíio,quám-
que Catechifmus Pij V.approbauit.Neque video diffi,-
cultatem alicuiugmomenti,inqua neceíTe í i t immoia-
ri.Solúm aduerto in praefenti difputatione eífe prsci-
pué fermonem de eleemofyna corporali:in fequentí, 
vbi agemus de correptionc delinquentiSjde eleemofy-
na fpirituali. 
Eífe de eleemofyna príEceptum tam diuinumjquitn 
naturale,nulli Gatholicoeí íe poteftdubium.Nam ipfa 
ratio nobisdiótat proximum elíe amandum,quod fieii 
non poteft, íi in neceffitare conftituto non fuecurras. 
Non enim amor verbo,& lingua,fedopere,& veritatc 
oftendendus eñJoann.i .cap.$.ln Scriptura autem to-
tics neceffitas eleeraofynae commendatur,vt fuperua* 
caneum cenfeam immorari in eius probationc.Pro óm-
nibus teftímoniis, quac adduci po í funt fufficiat locus 
M ¿ t t h . i ¡ . v b i Chriftus Dominus teftatur in extremo 
iudicio femendamdamnationisjvclfalutis pronuntia-
turL)m,iuxtíí illiusftudium, vel negligentiam. Qua vía 
ergo commendari eleemofyna amplius poterat?Difli-. 
cultas folüm verfatur in explicando tempus huius ob* 
íigationis,qu¿d in fequentibuspraeftare conabimur. 
* 0 ' • Í" ' / 
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Quando obliget prseceptum elcemofynae. 
1 Triplex efl proximi nece¡fita¿iextrema,graHÜi&com» 
muniii& qmlibet explicatur. 
2 Bona ex qMihftí eflfacienda eleemoJyna,alia fttnt m~ 
cejfariaialia fttperflua^ qu&hac fint. 
3 Non efl obUgátio ex charitate inquirendi egenumpro-
ximHm9f(ífficit fi paratHt fis fabnenire, [ecw fiPra-* 
U m fis. 
4. Ohligaúo ex charitate folum efi^uando proximuípal 
titur neceffitatem^alias non fubleuandam. 
5 ín extrema necejfltate ex necejfarijs flatui, &fkfgr-
fiuü naturaieneris próximofubuenire. 
6 Sattí efi probabüe ex neccjfarijsfiatui non ejfe obliga-
tionem /hbueniendi próximo extremam necejfltatem 
patienti. 
7 Non es obligatuó magnas diuitias pro redirnenda vita 
particularü proximi expenderé. 
8 ífro falute proximi non es obligatus Médicos a longt 
meare>& medicinas exquifitas afferre, 
cf Condemnata mfle ad mortem non tpneris fubuenire, 
tametft facile poffls, 
10 Extra extremam necejfltatem aliqui negant te ejfe 
obligatum eleemofynarn faceré, 
11 Proponitur fecunda fententia ajprmans. 
11 Tertia fententta media via procedit. 
15 Sub graui culpa obligaris próximo grauiter indigenti 
fubuenire ex fuperfiuis tuo flatui. 
14 Proponitur qmdam obieftioycfrfit i l l ifatü. 
IJ Jn communi necejfltate pauperum alie¡uando obligaris 
tleemopnam faceré de fuperfluis. 
16 Pit fatis argum.num. 1 o.&feqq.adduBü. 
17 Eleemofyna inpropellendaproxtmi aduerfit(ttei& fub~ 
leuanda eiui necejfltate fita eft, 
1 l ) ^ 0 buius explicatione praemitto primó tripli-
A cem efle proximi nece'íTuacem, aliam extremam, 
1 i aliam 
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aii'.im grauem,aliam communem. Extrema eftjíi pro-
ximus in probabili, & moralitcr ccrto pericuk» vitae 
verfctur, nifi illi fuccurras. Ad hxc reduci poteft pe-
liculum mutilationis mcmbri, pcrpetui carceris, aut 
aiiciiius infiimitatis perpetua: ; quia hxc moni com-
parantur , ideóque á Do<ítoribus neceífitas horum 
cuentuum vocatur quaíl excrcraa.Grauis neceííicas eft, 
in qna proximus penculum moraliter certum fubiic 
alicuius grauis darani, tum in corpore, tum in hono 
re,tum in pecunia i a quo camen nifi adiuuecurjfe l i -
berare non poreíl.Coi-nmunisneceílita$efl:,quampau-
pcres communiter patiuntur,cuique non polfunc llic-
currere/nifi cum magna difficulrare, & extraordinaria 
diligentia.fíc Valent. i .z . f i í /^/ ,3 .^^/?.^. toto 
'Coninckdifp.ij.dub.S.anum.i iz.Vafquez in opufeul. 
deeleemofynaiCap. 1 .dub.$./uh w.S.Suarez dijp.-j. fefl. 1. 
x Secundo prarmitto. Bona, ex quibus facienda eft 
eleemofyna, in duplici func diíferentia. Alia funt iu-
perflua, feu non neceíTaria vitae tu^, 5c tuorum. Alia 
ílint íuperflua , feu non neceíTaria tuo ftatui. Illa au-
rem dicumur bona non neceíFaiia vits ruar, fine qui-
bus propriam vitam , 6c illorum , qui ad te perti-
nenc , conferuare potes. Illa vero dienntur non ne-
celfaria ftatui, fine quibus ftatus conferuari poteft, 
fie í'upradidi Dodores , &c ex ipfis terminis liquet. 
Sed eft aduertendum neceíFaria ad ftatüm non fpe-
¿tanda eííe, prascipuc ex pra^fenti conditione, fed ex 
ea, quae probabiliter futura eft j quare quse neceíTaria 
funt ad infirmitatem, aut caíura aliquem probabiliter 
contingenrem , vel ad íiiios , aut domefticos in ftatu 
conftituendoSjvel ad conferuandura ftatum altiorcm, 
ad qnem credis probabiliter promouendum, abfoluté 
neceíTaria ftatui dici debent. fie Coninch dífput. 2 j . 
dtih.S.num. 1 icSuarez diff>tít.7.decharitateifetí.$.num. 
5).Vafqiiez de eleemof)in(ticap.i.dHb.$inum.9.& 17.B0-
nzein* dtffat.$.qtí<efi.4. píintt.6.m?n.j .Dtinde eft ad-
ucrtenciam plura bona ñeque efte ita neceíTaria ftatui, 
quin fine illis conferuari poíl lc , licét non squé be-
ne , ñeque etiam efTe ita íiiperflua , quin ¡ftatui con-
uenientia fint : colligitin' ex fupradiélis Doótori-
bus3cum dicunt neceííaria ftatui non confiftere in iíi-
diuifibili, fed latítudinem patr, & tradit exprefsé Wz-
iem.dijput. 5 .quafl.y.pHnñ.á,.. verfic.qua in re tuduanda. 
Banncs i . i . quaft.?,!. anic.6. duh.i.'Toires dtJput.Si. 
dub.4' Loica. dtJpHt.^ o,. ntm.$ y. Coninch diífut, 17. 
dub.%. conclufi. num. 130. Quapropter dici poíTunt 
ftatui abfolutc neceííaria, fi pulchritudini eius , & 
decentix neceíTaria fint. Ex quibus fit, (vt benc di-
cit Cox\\nc\\ftpra)Sc Vafquez num.i j . ) rar6 affirma-
ri políé quemlibet habere ftatui fuo fuperfíua , quia 
raro de aliqua affirraari non poteft ea bona quaí ha-
ber, nec fibí,nec fuis ad cafus probabiliter contingen-
tes, & ftatum altiorem procurandum neceííaria non 
cíTc. 
5 Tertio praemitto íibi non eíTe obligationcm ex 
charitate inquiiendi egenum proximum , vt fubue-
nias, fufíicit, fi patatús íis fubuenire, cüm tibi eius 
neceílitas moraliter conftet:quia príeceprum eleemo-
fynae folüra obligat neceílitati vifa: fubuenire , quod 
non leuifer colligitur ex illis verbis i.loan.3.É£í*í za-
derit fratrem fimm nccejfuatem habere, & clauferit vifee-
ra fuá ab eo , ó¿c. quafi excufatus fit , fí non viderir. 
Dixi ex charitate te non eíTe obligatum inquirere : 
nam fi.oííicium babeas prslati, debes inquirerCíquo-
modo fe habeanr fubditi, & illorum neceílitates in-
ueíligare , quia illorum coram geris.íic Valentía 2.2. 
dijpHt, i.qmft.df. puntt. 4. circaprincipium, verjie.pri-
mAcircwnflantis.. Nauarr. cap. 24. num.'). loann. Me-
din. de eleemofyna, qtufi.^j. §. ad id autem. Maldcr. 
qmft.} i.artic.6, dnb.i, in princip. Vafquez in opufcul.de 
Ferd.de Caftro Sum.Mor. Pars I , 
eleemofyna^  cap.i * dub.$.num.i$.& cap.^.num.i^.Cot-
duba qadft. lib.i. qmft. 14. Bonacina diíput. 3. qHétfi.^ 
ptintlú. num. \ o. Suarez diSfut.-j. de charitate, fett. 1. 
num. 6. Quomodo aurem conftarc tibi debeat de ne-
ceífitate proximi, vt obligarus fis fubuenire, certa re-
gula definiri non poteft,íed prudentis arbitrio menfu-
randum eft. Illud certum , non fufficere teftimonium 
patienris neceflitatem,quia in caufa propria infirmum 
eít obprsfumptam fimulationem.fic Bonacina df/p.$. 
quétft.^.de charitate,punB.6-num.i.cmw Maldcr. 2.2.^ , 
íi .art.ó.dub.i.adfinem. 
4 Quartó prsmitto te folum eíTe obligatum próxi-
mo fubuenire, cum eius neceílitas tibi nota eft,& co-
gnofeis alia via non eíTe fubleuandamjfi enim proba-
biliter pra:fumis alium fuccurfurum,non eritauxilium 
tuumneceííarium,atqueadeorerpe6lu tu¡ non erit i l -
le proximus in neceífitate. fie Nauarr. f^.14. nu?n ^. 
Núeni.i.i.difput.i.qmft.y.punEl.^verfic.tertiademqne 
circnmftamia.Coniñchdtfp.ij.dHb.S.num.nG. & fauet 
D.Thom'qffáfl.^í.artic.^.adtertium^úm dicit tune ob-
ligare eleemofynam , quando apparer euidens , & vr-
gens neceílitas, nec apparet in promptu,qui ei fubue-
niat.Iis pofitis. 
5 Dicendum eft'in extrema proximi neceífitate te 
©bligatum eííe exneceílariis, hoc eft, conuenicnti-
bus ftatui, & fuperfluis natura eleemofynam faceré. 
Alias nullum eíTet eleemofyna: pra;ccptum>fi pro hoc 
tempore non obligaret. Ñeque charitati fieret fatis, 
fi bqnatemporalia tibi " non fimplicitct neceííaria pro 
vita tui proximi non expenderes. fie feré omnes Do-
ctores, cum D.Thom.i.i.qmft.i,!. artic.¿. in corp. qui 
liccr ^mV. <J.¡ dicat hoc eííe opus laudabile fuecur-
rere próximo ex fuperfluis natura:, & ftatui neceífa-
riis, non intenditaííirmare eííe opus confilij, fed eíTe 
opus licitum, & laudabile, vt bene aduertit loan.Me-
Áin.de 'eleemofyna,cju&ft. 3. §. verum.Vútnt . 1.2. difput, 
3. quáfi. 9. puntt. 4. verfic, ñeque fane eft probabilts^ol. 
é o i . 
6 Verúm fi bona expendenda ita funt ruó , tuo-
rúmqueftatui neceíTaria, ve abfque illis milla ratio-
ne conferuari ftatus poflit, fed necellarió ab illo ca-
deredebes j cenfeo eíTe fatis probabile te non eíTe ob-
ligatum ea in próximo particulari extremam neceffi-
tatem patientes expenderé, fie laté , & optimé pro 
bat iEgidius Coninch difput. 17. dub.%. a num. 134. 
concluf.^. Primo , quia non videtur te obligandum 
eíTe vitam proximi conferuare cum tam graui tuo de-
trimento, quale eft te fieri miferum. S e c u n d ó , quia 
non teneris ardius vitam proximi conferuare, quám 
propriam ; fed propriam non teneris conferuare 
cum amiílíone proprij ftatus, alias omnes tuas opes 
deberes expenderé iu curatione alicuius infírmita-
t í s , fi feires hac via fanandum elte , & c contra mp-
ríendum. Item deberes te , & tuos in mendicita-
tem reducere , fi alia via non polTes á morte minata 
tibi ab inimico liberan : qua: omnino videntut fai-
fa. T e r t i ¿ , quia reipublica; vtilius videtur nobi-
lem retiñere ftatum , quam priuatum pauperem vi-
ta fiñiríi Ergo non tenetur quilibet nobilis, & di-
ues a fuo ftatu^cadere , vt vitam cuiuílibet confer-
uet. Ñeque obftat vitam eíTe bonum longé nobilius 
ómnibus fartunse bonis , vt tencaris omnia tua bo-
na pió vita cuiuflibet expenderé , quia fi non potes 
illa expenderé, quin tuamvitam facias miferam, non 
teneris te miferum reddere , vt alium in vita con-
íerues. EíTet enim te obligare üd malum sequé gra-
ue fnftinendum , ac eft illud , quod a próximo vi-
tare contendis , quod nbllo modo charitas diñare 
poteft. 
7 Imó addendum exiftimo te nOn eíTe obligatum 
magnas,opqlcndfquc diuitias expenderé, v.g. ter, vel 
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quatuot mille áureos pw redimenda vita cuiuílibet potflS;aHas obligatus'eífcs cum ítqnali damno propdo, 
priuati, etiamfi obinde ab ftacu cadete non debcas.fic fubuenite alieno.Superflua autem ílatui raro,vei nun-
exprefsc: tradit Coninch diípHt.illa i j J u h . S . n H m . i ^ . quam habcs. 
conctuf.ó.fc faciunt,quae tradit Suarez d i íp . j . de cha- 11 Secunda fcntentia aííirmat teeíTc obligatum íqb 
rítate,fect.^.num.^. Ratio efl:,quia Ule fumptus in mo- mortali , íi babeas fupetflua ftatui, paupcribus, quos 
rali arílimatione, Se quoad vtilitatem reipublicas pre- clegens,diftnbuere fine in grauijíinc in communi ne-
tiofior eft vita homini priuati. . ceflitate ; fecus vero fi folúm necelíaria ttatui babeas. 
8 Ex quo fu , fi proximus infirmetur *, te non eífc ñ c C ^ i c t ^ n . t . i . ^ ^ ' i 1 ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ í ^ - ^ P ^ ^ p t o 
obligatum Médicos longé diftantes vocare, & medi- eUemofym, pnctptie cap. 3.4. & n . Valentia dijput.$. 
ciñas exquiíitas affetre, ctiamíi feires hac via eíTe cu- qttteft.y. pnnElo 4.§.2. verfic.fecmda fentenüa, pag.SoG. 
randum,& c contra monendum. Qiiianon ceneris de Se alij plnrés,quos refert Bannes quAfl.^i,art.G,dub.i. 
vita proximi ita eíTe Tolicitum. Ñeque charitas obli- Torres¿/^«í .Si .^^. i .Reginald. / í^.^c^. io.w^z».2ji . 
gat extraordinariis mediis próximo fuecurrere/edfo- Lorca dijput.^c).mm.\^& i i . eámque defendit Bona-
lüm ordinanis,&: communibus.fie C o n i n c h c i ñ a , ve fatis probabilem fupramm.S. Ec videtur fatis 
Fit fecundó patienci periculum vitas ab inimicis , ni probari ex illo Luc£ 1 i.vbi Chriftus Pharifíeisconfn-
magnam fummam expendas , te non efle obligatum luit,vt a rapiña, 8c iniquitatc fe liberarenr, eleemofy-
expendere , ctiamfi obinde ab ftatu cadere non de- nam facerent deiis,quae fibi fupererant. Ñeque illud 
beas , quia alias facili negotio poCTunt inimici rem- videtur confilium,fed prKceptum,fiquidem illud non 
publicam inopem reddere , obligando ciues ad gra- implentes pleni iudicantur rapina,& iniquitate.Item 
uem fummam expendendam minando mortcm ca- j.mittitur in ignem arbor non faciens frudum 
ptíuis. bonum : tune autem ccnferis,vt ex ipfo contextu con-
9 Qnzdiximus intclligenda funt de patience ncceíli- ftat non faceré frudum bonum,cum duas túnicas ha-
tacem extremam a caufa naturali intrinfeca, vel á cau- bens , neges nullam habenti, 6c habens efeas, neges 
fa extrinfeca iniufta. Nam íi á caufa extrinfeca iufta cgenti. Ratio pro hac fentcntia cft,quia iure gentium 
neceífitas infetatur , nullo modo teneris fubuenire, dominia rerum introduóta funt: at credendum eft ef-
hinc eft te non eííe obligatum condemnato iüftc vt fa- fe ralirer introduda, vt quifquc affumat quas íibi ne-
me pereat, cibum praebere, Se comdemnato ad trire- ceífaria funt,reliqua egcntibns difttibuat : alias inor-
mes, & peipetuum carccrcm pecunia liberare , efto dinata eííet diuifio recum,&' contra ordinem charita-
poflis.Ratio eft,quia reipublicae aequé vtile cft,& for- tis.Ergo ex eo praecisé quod quis habeat fuperfluajCo-
té vtilius , vt delinquens poenam debitam fuftínear, gitur in pauperes diftribueie. 
quam eum á tali pcEnaliberum reddere.Item ipfe con- 12 Tertia fententia media via pfocedit. Affirmac 
demnatus non tenetur fe á tali morte liberare , etfi namqueingraui proximi neceffitate te eííe obligatum 
pofíic; fed poteft illam patienter fuftinere. Ergo ne- ex fuperfluo ftatui elecmofynam facete, fecns in com-
qu-e tu tcneris.íic Nauarr. cap.nonin inferenda^ 25.^ .3. muni neceflitatc.fíc Couairuuias 3. véiriArum, cap.i^, 
iiH?n.i4..Ma\der.devírtítt>tra¿lat.$.cap.i.dHh,i ^ .Ema- Perr.Nauarr. lih.^.de refiitut. cap^t. num.^ ^ 8. Malder. 
nuel S a a ^ r ^ c ^ m ^ w w w í . ó . I o a n n . S á n c h e z infeleB. e}tt<í.ft.z)i.art.6.dub.4r.propofít.\.& 2.& alij plures rclati 
dijput.4.num.6.& 7. Bonacina diff>Ht.$.qu£fi.4.decha~ á Suarez di¡put.y,decharitate^fe^.^.mm.^. Ratio eft, 
ritatefpunB.G.num.xj. Poteris tamen íi non íis mini- quia diuites dominium habent omnium illorum,quas 
fter iuftitiíE, aut fpecialiter inrctdidus ííc condemna- iufto titulo poífident , etiam íi fuo ftatui fuperflua 
to , vt fame pereat, cibum fubminiftrare : íicut cnim íint alias peccabunt contra iuftitiam ea retinen-
condemnatus poteft ¡Uum fumerc,& procurare obius do, & deberent ca diftribuere ; etiamfi nullus exifte-
confetuandi vitam, etiam tu potes illi ín hac caufa in- ret , qui neceflitatem pateretur. Quód íi praeter fu-
uarc, quia folüm condemnatur ad patiendum. Dixi te perfluitatem bonorura ex parte tua , requiritur ne-
poífe, niíi fis minifter iuftitiac, aut fpecialiter interdi- ceííitas ex parte recipientis eleemofynam , fpedanda 
¿lus. Quia tune ratione ofíicij, cui executio iuftitias eft , quaenam íit neceíTitas: nam íi hasc íit grauis,ví-
competit, vel ratione fpecialis praeceptiimpediris.fic detur grauiter obligare, íi leuis , & communis, le-
Banncs 2.i.^ «<£/?.3 2,¿¿»¿.3.Sotus ¡.detuflit.quafl.^an. uiter. 
vl t .KzpnzÚ.l ib.^.cap.z^num.i^.Tolct .Ub.^.cap. i i , 1$ Dicendum ergo eft te obligatum eíTe fub graui 
Bonzcina/Upra num.ij. culpa eleemofynam faceré próximo grauiter indigenri 
10 Maior difticultcs cftjan extra neccífitatem extre- ex bonis,qu2 tuo ftatui praefentifuperfunr.ííc Couar-
niam obligeos eleemofynam faceré? ruuias lib.y.varíarum,capA4.mM.$.Bd\aimin.lib.}.de 
Varix funt fententia:. Prima negarte eíTe obliga- ¿onüopertbusjap.yNAem.i.iJisfut^.ijutft.ct.pftnft.i. 
tum fub graui culpa, fie Gabr.í» ^.dijHn^.ié.cjUátft.áf.ar^ circa finem^verjic.fecunda fententia.Tornes dt/p.Si.dub.j. 
tic.í.concluf.^. Medin.C.depxmtent.trattat.i.qHAjt.de Lovcafett.}, dtfftit.w.mm.XL. Suarez dijput.y.feñ.$, 
necejfitatedandi eleemofynam, §. quodincontrouerjia e(l. num.¡ . Coninch diffut. 27. dub.%. nnm.iz^. & 130. 
Gerfon i.pan.alphabet.^i.litt.O.Sc alij plures,quosre- Et probari poteft primó ex illo 1. loan.3. G¿u¿ viderit 
ferunt Vafquez opufc.de eleemofynaj.i.dub. 3 .& c+dub. fiatrem fimm necejfitatem habere^ clauferit vifeera fuá 
^nmn. 14. Azor z.part.lib. 1 i.cap.y.cjudfi.t.Snaxex dijp, abeo^mmodo charitas Dei manet ifi illo f quafi dicerer, 
7.feft.$.inprineip.Coninch diffur.ij.dHb.SJmm.uS. non manet charitas Dei in illo , qui viderit fratrem 
& eam probabilem reputat B o n a c i n a ^ » / . 3 . ^«^,4. fuum neceflitatem habcre,& non fuecutritrneque di-
flmft.G.ntim.S. verftc.adprimum argumentumMouezut xit neceflitatem extremam, vt innueret grauem fuífí-
príipó, quia chantas te obligare non poteft ad fubue- cere.Item damnatus fuit íeruus, quia non 
niendum proximosmagisquám ad fubueniendum tibi. fuic mifertus conferui fui grauiter indigcntis,<S(r M a t -
Attibi non es obligatus fubuenire in graui neceííitatei thei i j . damnanturin iudicio homines,quia necciba^ 
fed eam libenter pati potes propter Deum. Ergo nec runt famelicum , nec potarunt íitientcm, nec veftie-
próximo tenens.Secundó, fi graui neceffitati proximi runt nudum , nec receperunt peregrinum, &c. Q n x 
rifes obligatus fucennere, cúm hae neceílitates faepius cúm paílim occurrant,non debent intelligi eíTenccef-
Qccurranr,non poífes liliis thcfautizare , ñeque diui- íitatisextrcmx.Idem conftat Exod. i i .& Deuteron.zi. 
tías ad fundandam Eccleíiam obferuare. Terció non vbi mandaris leuarcaíinum proximicadentem,&red-
appaccnr bona,ex quibustenearis hanc eleemofynam dere veftimentum in pignusacceptum ei, qui non ba-
faceré.Nam ex bonís tuo ftatui neceífariis teneri noq l?et aliud 5 qao fe operiar. Ratio eft, quia charitas te 
obli 
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©blígat, vt proximi dammim grane vitare procures^ 
qaando ííne tuo graui damno id faceré poces , ideo-
que fivideas domum proximi comburi ,¿ facilé poílis 
impedire,peccasmortaI¡ter finon impedias/ed expen-
dendo aliqua bona,quíE tuo ftatuí prsfenti neceííaria 
noi2runt}& ex alia parte non funt in graui quanricare, 
jaon parcris aliquod graue damnum.Ergoobligatus es 
ea expenderé. 
34 Dices, nullus tenetur fe impotemem reddere ad 
altiorcm ftatum acquirendum ob íubleuandam gra-
uem proximi neceflítatcm , quia nullus tenetur cum 
graui ia¿tura propria aleño malo fuecurrere. At eft 
grauis iadura amiíllo altioris ftatus, Ergo íi bona ex-
pendenda Tune tibí neceirada ad akiorem ftatum ac-
quirendum,noiipoteris tened illa expendere,quamuis 
ad prasíentem ftatum conferuandum non linc tibi ne-
cesaria. Fateon hoc argumentum non parum vrgere, 
ac proinde videri excufatos á. graui culpa non fuecur-
rentes proximorum neceílitatibus ex bonis 3 quíepu-
tant íihi neceííaria ad'akiorem ftatum acquirendum, 
quandohabent ius ad conquirendum illum altiorem 
Itatum perilla bona : qnod notanter dico propterbo-
na titulo Eccleíuiftici beneficij comparaca, qníE non 
videncur conceira , ve mediis illis pares viam ad al-
liorem ftacum , fed ad pr^fencem conferuandum, 
vt dicemus. Ac quia hinc fequicur raro diuices obli-
garos eííe ad eleemofynam faciendam, fi folum ex fu-
perfíuo ftacus prcefenrís , & fucuri cenencur, ve dicic 
Vafquez de eleemofyna, cap.i. dub. 5. num. i j . & $z. 
quia, ve ipfemec dicic cap.4.. num.i^ vix in fíeculari-
bos etiam Regibus (uperfluum ínuenicur, cúm nullus 
ferc fie, qití altiorem gradumííbi. Se domefticis pro-
curare non poíl i t , vel cuuis opes ad fundationem aii-
caius collegij, vel monafterij non fine deftinata;.Ideo 
ceníeo ad obligationem eleemofyna facienda; in gra-
ui neceííitate non eíFe attendendum ftacum futuium, 
quem procurare poces , fed pracfeneem, quem habes, 
cui prxfenti íi .iilabona tibi fuperfune, ita ve abfque 
illis fine fpeciali detrimento tuus prsefens ftacus con-
feruari poilic, cenearis eleemofynam faceré, fie C o -
mchdtJput.ij.dub.B. mtm.i$o. cura Banncs 2.2. (jutefi. 
$i.artíc. 6. dub.i.Tones di/pHtat. 8i. dub. 4, Lorca 
difpHt.^. num. 3 j . Suatez difpm.j. de charkate yfeB.$, 
num. 11. 
15 Secundó dico in communi neceííitate paupe-
lum ce obligatum elfe eleemofynam faceré aliquo-
ties ex bonis,qu3e eibi neceíTaria non funt ad pracfen-
eem, & futurum praecenfum ftatum acquirendum, & 
conferuandum, efto fine neceííaria , vt commodiús i l -
los ftatus fuftinerepoílis.fie Valcnt.z.i-di/p.iy.dub.S. 
concl.^ .nmn. 1 5i.SuarezdifpHt.j./e5i.^.mm.y. Bonacina 
d(fp.^(jmfl,^.fHnñ,0.verJic.tertiafementiaynum.^.S)CÚ\] 
apud ipfos. 
Ratio eft, quia diues habens fie fuperflua, & elee-
mofynam omittens longo tempore pluribus cgenis ex-
poftulancibus reipublicae graue detrimentura infere, 
cura totum'onus alendi pauperes in ipfam transfe-
rac, ñeque illi fubfidium prceftec, ciim pofsic. Ñeque 
obftac omifsionem cuiuílibec eleemofyna: non eííe 
peccatum morcale,imó nec veniale; quando volunta-
tcm habes alüs fuecurrendi 9 & de fado aliis fuecur-
ris : fecus vero , fi illa volúntate cares , & nemini in-
tendis fuecurrere , quia in priori cafu iam aliquo mo-
do leuas onus reipublicac , eíque fubfidium prasftas. 
At in fecundo rempublicam gr?iuas , & te inhuma-
ñ u m ^ d u r u m oftendis, Se aliis impieeaeis exemplum 
pixbes. 
16 Argumentis , quac in coníirraacionem prasdida-
rum fententiaram adduximus,facilé refpondeeur,qua-
tenus nobis aduerfa íune. \ 
Ad primum priitTíE fencentiae refpondeo te non eíTe 
obligaeum propri» neceflicati graui fuecurrere, quia 
es dominus tuorum bonorum forcunse, & honoristac 
eííe obligaeum aliena , quia alienis cederé non poces 
ficuc propriis. Vndc ficuc in bonis corporis ,quia i l -
lorum dominium non habes , eeneris eibi fuecurrere, 
fi'graúi neceílicace vexeris,ita debes próximo in bonis 
fortuns , quorum dominium non habes. quar omnia 
confirmantur excmplo creditoris, & debieoris, credi-
tor enimremitteredebitum poteftrat eu fi debitor es, 
tcneris íbluere. fie patiens grauem in bonis fortunx 
neceílieacem poeeft ob re<5lum finem fuftinere : ac cu 
non poces remedium fubtrahcrcdúm de iilius volún-
tate tibi non conftat. 
Ad fecundum dico granes neceílitates non ita paf-
fim oceurrere , ve ce impediane ab illis operibus bo-
nis ; ac fi de fado oceurrant, non poreris ad fundan-
das Eccleíias , vel collegia diuicias obferuare, vt reja-
co Azor, docee Bonacina diífut.^.qmfi.^. decharitate, 
pnnci.é.nmn.c). verJtc.fecHndoyhenc camen qua: necefia-
liafuncad filios , & domefticos in ftacu conftituen-
dos , quia haec percinent ad^proprium ftacum confer-
uandum. s 
Ad ecrcium facis conftaccx quibus bonis fuecurre-
re debeas graui neceílieati/cilicet ex íis,qua! tibi,tuo-
rúmque ftatui fimpliciter neceííaria non funt,fed abf-
que illis poílis fine graui detrimento conferuari. Ar-
gumenta aueem fecundas & cenia; fententia: ex iproba-
tíonibus noftrarum conclufionum fufticientei: cxpli-
cantur. 
17 Aduerto eleemofynam verfari in propellenda 
proximi aduerfitaee , & fubleuanda eius neceflitate, 
quia eft adus mifericordia:,& compaífionis. Quapro-
pter neceftarium eft,vt neceíUtas praefens fit,non pre-
térita. Exquo fitjíi proximus iníirmctur,teneris cura-
re illum , fi alius non fie, qui illius curam gerac. Ec 
idem eft fi indigee euo patrocinio ad faraam, vel diui-
tias tibi iniufté ablatas recuperandas , quia veré nun-
quam illas amific. Secus vero eft, fi cafu, vel iufté fa-
mam,&: diuítias amifiííetjnon teneris,ecfi facilé pofsis 
procurare,vt recuperet; quia illa recuperacio eft lucri 
acquificio , eleemofyna autem non ordinatur ad lu-
crum próximo acquirendum,fed ad damnum pendens 
impediendum.fícoptiraé Vafquez in opufculde eleemo-
fyna3cap. 1 Jub.^.num.i-y^.& 35 .Bonacina difp^ .^.4. 
de charit.punEi.G.num.9. 
P V N G T V M I I I . 
An in caíibus, in quibus obligaris eleemofy-
nam faceré , tenearis ex iuílitia3an 
folúm ex charitate. 
1 §lV;'h& quibmprobent te ex iufiitia obligatum ejfe, 
2 Affirmandum eft te folum obligari ex charitate. 
5 Sawftt argum.num. 1 .adduüis. 
i T ^ T O n defunt Dodores, qui hanc obligationem 
X N ex iuftiria adftruant. fie Caiecan. 2. 2. qmft. 18, 
^/•.4.Aragón cjHtfl.3 i.art.^, Tuvccvem.cap.fifarnera-
uerisy2>6jiftmü:. Sarmienco Ub.i. de Eccleftaíitás reddi-
tib.p.^c.4t.num^.&feqq.tk fauec Auguftinus?/«/w.i47. 
explicans illud, conforrauit feras portarum tuarum, 
vbi inquic : Superflua diuiti neceíTaria funt paupe-
r i , aliena reeinec, qui ifta cener. Iccm Ambrofius^r^ 
moneüi.fub finem , &c Bafilius in illud Luca: 12. De-
ftruam harrea mea , & alij Patees vocanc retinen-
ees bonain iis occafionibus effe raptores, & alie-
na retiñere, &D.Thomas x.x.qmft,n%.artic,^. adfe-
cundumsíoczt hoc debitum lcgalc,qviod condiftinguic 
contra debitum morale, ac proinde eíTe ex iufticia. 
D D d 4 Pro 
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Probatur autcm haec fententia prim6, quiaex íurc na-
tutíE omnia crañc communia ante diuiíionem, iúfque 
geminm diuifionem imroduxit, fed non eft creden-
.dara diuiíionem imroduxilTe cum violacionc charita-
tis.Ergocümcharitas obligar relinquere egenti bona 
ncceíTana.iam illa bona cclsát elíe iliius>cui iure gen-
tiumfueruncapplicara. Ergo manenc communia , ac 
proinde illius, qui illis egec Secundó laborans extre-
ma neceflicace.ímo 8c graui potefl: abfque iniuílitia,6¿: 
peccato furriperc bona fibi neceiraria, ñeque tu impe-
diré potes. Ergo íignum efl: illius eíTe , ac fí a nullo 
poíliderentur. Tertió iudex cogeré poteft fie haben-
tem fuperflua , ve cgenis fuecurrat, ab illóque bona 
tanquam iniufté detenta aufcrre.Ergo ipfe ante talem 
coaí l ionem tenetur. 
i Nihilominus cum communi fententia affimo te 
folum ex chántate , 6¿non ex iuíHtia obligatum efle 
«Iccmofynam faceré. Gclozn.Med' C.Te re/tit.qiufi.$. 
canfa i .Nauarr. caj>.i<3t.mirH.j.& S.&tratt.dé redditib. 
qH<t/Li.nHm.i6.& ui cap.imra verba.mm.y i in apo~ 
log.contra Sarmient. qu£ft.¿. mon.i. Touesi . i .diJp.Sii 
¿nb.^. hotc&fefl.ú.dijput.tc). rntm.^, Vafq.í« t/pufe. de 
eleemojyna cap.i.dub.^ fkb.ntim.íy.Coninch. dffput.zj. 
dHb.y.nfím.io^ KGgiaa.\¿.pAMb.^. cap.iQ.feti.^. mm, 
z6^.Saar.di^{it.y.feü:tvlt.decharít.'bonic.dí/put.^.^.^. 
de charit.pp6.m1m.19. &c alij.Ratio ca efl:, quia proxi-
mus duplici tantüm genere bonorum indigere poteft 
ad propellendam neceífitatem, feilicet tuis a^ionibus 
pe)rfonalibus}velbonis fortuna ate iam poireílismul-
lum antem ex iisbonis teneris ex iuftitia in eius obfe-
quium impenderé , fed lolum ex charitate. Ergo. Ec 
quidem de aélionibus períbnalibus videtur res maní-
fefta.Non enim ob neceífitatem alrerius amittis liber-
tatem tibí á natura donatam, ñeque feruus indigentis 
cfficerisXed aequé líber manes3&: a:qaé dominium re-
tines tuarum a6tionum,ac finulluseis indigeret.Ergo 
non peccas contra iuftitiam eas aótiones denegando. 
Pcbonis autem a te iam poíreílis fíe proboj quia licéc 
iure natura: illa bona ante poíTeflionem nullius eílenr, 
jdeóque dicuntnr communia:ac femel á te accepta,^: 
col leja tua funr.Neque ob indigentiam akerius defi-
nuntelfe tua,qLiod afortiori militatin pccuniis,vefti-
bus,^: cibis ,qaa: tua, vel tuorum induftiia,& labore 
comparata Cunc,ac proinde funt frudus magna ex par-
te peifonales , quorum dominio priuari non potes ob 
vllius indiíjentiam. 
3 Ñeque contra hanc docStrinam procedunt Augu-
í l inus , Ambrofins, 6c Baíil ius, aliíquc Parres affir-
mantes rapinam committere , qui negar pauperi debi-
ta, quia per quand^m exaggerationem loquuntur vo-
cantes rapinam , & fonum , quodeíl ex charitate de-
bitum. D.autem Thom.dixir elle debitum légale , hoc 
eíl^á lege charitatisintrodudlum, non autemiuftitiíe 
coramutatiu^. Efto é contra omne debitum iuftitiíe 
commutariuae fíe debitum légale. Ñeque obftatdebi-
tum légale diílinguere contra debitum raorale , quia 
morale debitum,vocat debitum exquadamdecentia,^ 
honcítate.Debitum autem légale eft debitum ftriílum, 
quia eft debitum ex rigorofa lege. 
Ad primumeonrrarium concedo ius gentium , feu 
narurale non intioduxille diuiíionem rerum cum vio-
ladonc chariratis j non tamen inde fie reliquiíTe res 
extra dominium poílidentis , fed folúm obligaííe pof-
fídentem,V£ eas ex charitate egenis impertiretur. D i -
cuntnr autem fieri communes inneceí]itate,quia cha-
ritas^qua: non quasrit qu^ lúa funt,eas communes fa-
f{ti ratíonc cuius egens poteft eis vti abfque vlla do-
mini iniufeitia , quia ipfe dominus in rali vfu renere-
tur ex charitate confentire, quod fí de fado repugner, 
obftare non poteft, quo minus egens iure fíbi a chá-
ntate conceííb vtatur , qqia eíl repugnantía contra 
charitatem , ac proinde nullius momenti. Ex quo 
pate.r. 
Ad fecundum aigumentum fíe accipicntem ín ex-
trema neceílitate res fíbi neceftarias non peccare con-
tra iuftitiam, quia tudebebas eas illi ex charitate con-
cedcre,neque fie accipientem impediré potes, quia ea 
conditione ab authore natura: donataíunt,vt ex chá-
ntate impertiri indigenti tenearis. 
Ad tertiura concedo á iudicecogi pofle diuítem fu-
perflua habenrem , vt egenis fuecurrat, ficuti poteft 
cogí ebrius, ne fe inebriet, vel fornicans ne forni* 
cetur , quia iudici competir leges omnes faceré obfer-
uari. . v ' ^ 
P V N C T V M I V . 
Vtrum fatisfacias obligationi eleemofynse , fi 
rem, qua proximuyíndigeemutues, vel di-
lata íolucione vendas,v^l dones fub condí-
tione5VC reddat acceptura,^ ad pinguiorem 
fortanam vencrir. 
1 Siproximui indigetnon re ifedvfu yfujficit > fivfum 
dones, tametfi non rem. 
z Si proxirntu tndigens habet alibi bona, fatisfacis mu-
tuando, vel vendendo. 
3 In quo fita fit controiíerfia, 
4 Itó* ¿ j f i w w t » & quibm probent te fatisfaceré rnu-
tuando veré egenti. 
j ProbabiUm efite obligatum ejfe donare extreme indi-
genti. 
6 Idem eft dtcendum depatieme gramrn neceffitat(m, 
tametfi aliqui contrariumfenttant. 
7 Cum obligarü mutuare, non potes htcrumceffans de~ 
ducere inpaftum. 
8 Omittens daré eleemofynamjum ex charitate tenetur, 
non tenetur ad damna. 
1 T J A c i n re primó cercum cftj'fi próximas non re, 
X l f e d vfu illius indigcat, te non efTe obligatum 
rcm donare , fed folúm vfum. Explico.Indiget proxi-
mus equo, vefte, aur alia re, qua: tranfadta neceífitate 
perfeuerat, non teneris ei veftem, ant cquum dónate, 
fed fufíicit , fi dones illius vfum , quia folus vfus eft 
illi neceftarius : charitas enim folum obligar, vr pro-
ximi neceílltati fuecurras, non autem , vt proximum 
dites.fíc Valent.i. 1. diífm.z,. qu&ft.y.-p.^  'verf.feptimo 
certijfimumefi,iuntto verj.acptr hocpatctreífon/íoSaar. 
diffiut.jJe charit.feft.5 .num.i.YzCq.opufc.de eleemojjna 
cap, 1 .dub.6.num.<j 1 .Coninch dtfput.ty.dub.y.num. 147. 
Bonzc.diffiut. 3 .qudft.^de charit.p.G.nuir.iG. 
1 Secundó certum eftjfí proximus tua re, vfiique i l -
lius indigeat hícj&nunc, habeátque alibi bona squi-
busfatisfacerepoflit, vel fpem proximam habendi ex 
fucceífione, vel labore proprio^ induftria a fuo ftatu 
non aliena, fatisfacies obligationi eleemofyna: , rau-
tuando, vel commodando, vel vendendo. fíe Valcnr. 
'verf.feptimo certtjfmum.Coninch num. 145).Suar.w«»/.3. 
Bonac.««w.i5.Vafq.««»';.j3. Ratio eft , quia hie non 
eft abfoluté pauper, cúm non fímplidter indigeatjin-
diget enim tantüm pro determinato aliquo loco , & 
tempore. Ergo non teneris illi abfoluté donare. Irem 
habens alibi plura bona diues eft abfolutCjnon igitur 
refpedtu illius obligare poreft eleemofyn^ gratuita 
prsceptum. Quód fí alibi non babear bona , habeat 
tamen fpem habendi, cum illa fpes pretio fít a:ftima-
biIis,abfoluté dici poteft de praefenti bona habere,qui-
bus imponi poffic obligatio íátisfaciendi. Item fí pro-
ximi neccílitari fubuenirc potes te feruando indem-
ncmjqu^ ratio eíTe poteft,quominus faceré no poífis? 
Qua: 
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C^ ÜÍC omnia confirmantqr, Genef.iy. exemplo la-
cob , qai eíurienci fratri cibam vendidit, exem-
plo loíeph , Genef^i. & 4Z. qui ab ^gyptiis fa-
me laborantibus pro frumento tradito cerras aecc-
pie , & exemplo T o b i x , qui gabello fub chirogra-
pho mucuum dedit} quia ij omaes non erant abiolu-
t é , & fimpliciter paupeces, cüm bona aliunde l u -
berent, 
3 Controuerfía ergo eft,an próximo exiftenri in ex-
trema neceííitare, quíque ñeque haber aliunde bona, 
quibus ííbi tradirum reddere poífic, ñeque fpem ha-
bendi illa abfque nocabili difficuicate, cencaris gratis 
dare^el fatisfacies mutuando ? 
4 Aífirmant plures te fátisfacere mutuando , ñeque 
tened gratis darc.íicNauarr.c^.iy.w^wz.ói. & C4p,i^, 
mm.5. Couarruuias reguLpeccatum^ i.part.§.i. num.^. 
Tolet. / /¿ . j . ^ . 2 4 . fequuti KáxÍ2M^uocilihet.\jírtic,i. 
clrca médium, & in ^. in mat. de rejiimt. qui£.ji.$ 3. Mo-
uentur, qüia folümteneris neceííitati proximi íubuc-
nire, Sg. feaec fubuenitur aeque mutuo , ac donatione. 
Ergo potes quod malucds eligere. Item fada mutua-
tione tollitur neceílitas proximi : fublata autem ne-
ceffitate non obligat eleemoíyna. Ergo. Hanc tamen 
íentemíam approbant grauillimi Dodores fub qua-
dam limitatione , feilicet vt mutuum non íit abíolu-
tum, fed conditionatum, fciücet íi proximus ad lau-
fiorem fortunam deuencrit. íic Vafquez in opufcuL. de 
eleempjyna > cap.i.dnb,6. num.^. Leflius lih.i.de mstit. 
cap.id.dub.i.num.i i , £ t mouentur , quia hac vía ía-
tisfacis pjrjecepto eleemofynaeycüm gratis done-., qux 
próximo neceífaria funt : cui donationi non obitat 
graoamen impoíítum reílituendi acceptüm, caíu quo 
yenerit ad pinguiorem fortunam. Q u ó d vero mu-
tuum abfolutum eír? non poiíiC5probant,quia ílabfo-
|uté mutuares, obligares egenum tramada neceffita-
te a vt pro viribus conaretur fátisfacere obligationi 
c o n t r a d i , ipsúmqueá religione, ítatuqu^perfedio-
nis aííumendo impedires 3 ÍL manens in fóculo pof-
íét acceptum reddere. At executio vnius príecepti 
non debet alterius execucionem impediré. Ergo exe-
cutio prasteprí eleemof) nap non debet obligare acci-
pientem abiblufé , vt reddat acceptum. Ex obliga-
tíone autem fub conditione non impeditur ab ífca-
tu perfediónis. Ergo bene poteft elcemofyna tri-
foui íub hac obligatione conditionata , & non ab-
íblura. 
5 Dkendum ergo exiftimo probabílius eíTejte non 
poífe fub obligatione abfoluta , autsconditionata ei, 
qui extremé indiget, 6c veré pauper eft , fuecurrere: 
ficpluribus rclatis docet Valent. z.x.diffut.i. qmfl.<¡), 
pm£l.\-V€rfic,feptimo certijjimum efl. Torres diífiut.Si, 
dub.6. & j . /£^idius Coninch dijp.t-j.duk^. num.i^. 
'BonACÍna.difput^,^mfi.^..pun¿i.6. num.i$. Reginaldué 
lih.^. cap- 10. num.160. Suztez di/put.7./e¿l.$. num.i. 
Ratio príEcipua eft ,, quia Scriptura, & Patres nomi-
ne eleemofyníe príEcipué íntclligunt donationem ab-
íblutam fine vilo onere, & obligatione retributionis, 
vt colligitur ex parábola incidentis i n latrones , L H -
efi IO.CÜÍ nulla fuit impofita obligado reddcndi acce-
ptum,&; ex modo loquendi Patrum,qui dicunt diuites 
fuperflua difpenfantes, non bona propria, fed paupe-
rum difpenfare. Si autem pauperibus imponi políet 
obligatio reddendi acceptum etiarn fiib conditione, 
non bona ipforum , fed potius diuitum difpenfaren-
tur. Ve ergo hanc obligationem exciuderent, viden-
tur vil fuilfe illo modo loquendi. Secundó , vcl acc i -
picns eleemofynam ípem habet abfque magna diííi-
cultate fore , vt poílit acceptum reftituere, vcl non ? 
íi habetj iam npn eft re,& fpe pauper,& ira poteris i | -
l i non donare, fed afolute mutuarp ; íi autem earct 
cali fpe , illi obligatio abfoluta imponi non poteft : 
tum quia eífet contra charitatem talís impofitiecum 
ex charitate tenearis proximum k graui neceCitate, 
feu difficultate Iiberare,íi facile poffiis: tum quia cllct 
inutilis talis obligatio, quam ipíe fubirc non renetut 
ob opus ex charitate fibi debitum. Imponere autem 
obligationem fub conditione, expedando praeciscca-
fum tortuitum, fi forte, inquam, proximus ad lautio-
rera fortunam venerit, pra^terquam quod auarillimi 
eft, tollit liberalitatem ,quam Patres in eleemofyna 
facienda recognolcunt. Adde,illud onus,&: obligado 
edam fub illa conditione impofita pretio eft aeftimabi-
lis. Ergo tribuens eleemofynam íub hoc onere non 
gratis tribuit.Ergo prsceptumeleemofyna nunquam 
obligabit ad gratuicam,6f libcralem donationemrnam 
fi in aliquo cafu obligare poííet, máxime cüm proxi-
mus eget cxtremé,6c re,&: fpe pauper eft.Dicere autem 
hoc prsceptum nunquam obligare ad liberalem,& ab-
folutam donationem nec pium eftjiiec pradicé pro-
babile affirmat Suarezfítpra. Ergo. Ñeque obftant in 
contrarium adduda. 
Ad primum negó te folüm tened fubuenire necef-
íitati proximi,fed debes eam debito modo iuxta regu-
las charitatis fubuenire. 
yld íecundum concedo fada mutuatione tolli nc-
ceflitatem,fed negó miuuationem valere,quia contra 
charitatem eft.qnod non folum procedit in mutuatio-
ne abíbluca,fcd euaiii conditionata, vt ex probationc 
noftras fe n ten ti ce liquet. 
6 $ed inquirps, an ídem dicendum fit de eleemofy-
na facienda patienti grauem ncc^ílitatemjyel commu-
ni?Negat tam de communi,quám de graui neceílitatc 
Lorca i..i.feEi.$,difput.$(). nupt.^, Mouetur , quia íis 
non debetur fuftentatioíeque acpatíentií?us neceíllta-
tem extremam.Ergo quomodocumque eis fubuenia-
tur,fiue gratis,fiue ex mutuo íirfads huic ohligajfioni. 
At credo ide m prorfus dicendum efle in vtraque nc-
ceflitate, cíim obligatus es fubuenire j quia radojob 
quam aírerurmus in neceífitate extrema te efle obliga-
tum donatione , & non mutuo próximo fuecurrere, 
eft, quia erat friuola,& milla obligatio, cui nulla erat 
fpes fatisfaciendi, fed cüm pateris grauem, vel com-
munem neceíl itatem, tanquam vei c pauper cares fpe 
fatjsfaciendi acceptum in remedium illius.Ergo fi ob-
ligatus es in extrema ncccflitate per donationem fuc-
¡currere^ etiam in iis es obligatus. Adde , eleemofyr-
nae, quas pro iis n^cefsitatibus pra?cipuc communi-
bus fubleuandis impertiuntur,ita leues f u n t ^ módi-
c a , vt ridiculum videaturvellc accipientcm adrefti- ' 
tuendum obligare,ciam nulla fit fpes fore, vt pofsint 
fine notabili difíícultate acceptum reftituere.Item ab 
authore natura? omnia hxc temporalia conceduntur 
ad fubleuandas hominum indigcntias.Ergo poíita ín-
digentia in próximo , ei debent ex charitate donari. 
Vnde enim conftat,quód pofsint imitad .- fie Coninch 
d i í p u t . 2 . 7 . d u b J é . n . i 1 5 ; . S\xziezdijpnt~.fefl:.$.n.y. 
Ya.[enz.i.ifdilput.3.cjmfl.^.pun^.^verfíc.feptmo cenif-
fimum. Ñeque obftat fundamentum contrarium. F a -
teor non asque debed fuftentationcm grauem ncceffi' 
tatem patienti,ac patienti extremamríed quia vtrique 
abfoluté debetur ,efto vni ftddius, q iüm alten,idco 
affirmo te obligatum eíTe in vtraque necefsitate con» 
ftituto gratis fuecurrere. 
7 Secundo inquires, an in iis cafibi^s, in quibus de-
bes eleemofynam mutui faceré, pofsis lucriim ceflans 
deducere in padum ? Affirmat Bonacina dijp^^udfl.^ 
de charitate,, punff.é. mtm. 1 G^verjic.fed mihiprolabilipu, 
Mouetur, quia non peccas contra iuftitiam, cüm non 
tenearis ex iufticia ad mutuandum fine pado.Dicen-
dum tamen eft nullo modo te polTe ad lucrum ceflans 
obligare mutuatarium,quia in rantum obligare potes, 
jn quantum licite lucrum peteras acqujrere.At ftante 
necéf 
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neceflitatc mutu^nái non potcras lucíum acquirere, 
quiatenebaris mutuace.ergo.fic Vafquez^ eleemofyn. 
cap.i.(lHh.G.mm,$-].fine. 
10 Tertió inquires, an omittens daré eleemofynam, 
curtí tenetur ex charitate,obligatiis fíe reftitucre dam-
na inde confurgentia? 
Refpondeo prc^babilius eíTe non t e ñ e n , quia obli-
gatio reftituendi folüm orinur ex lacfione iuftitias. fie 
Qon!Lr:[,z.var.cap.i4.nHm.¡.Nz\i2LZ.cap.i<{.num.7.Suar. 
di í fHt. jM chant.feft.S.num.í. 
P V N C T V M V. 
Q u a ratiohc Ecclefiaftici ar£tius obligentur, 
quam fíecalares ad eleemofynam. 
x ln ómnibus cafihvujn qmhmlaidobligantur3obligan~ 
tur & clerici.Et in quo dificultas confijiat, 
t Bona clericorum funt in triplici diferentia.Et qm h£c 
fint. 
5 E x bonts patrimonialibus, am qmf, non dio titulo 
obligantur clerici eleemofynam faceré ¡quam laici. 
4 Clericus ex patr 'monialibus bonü infui fnjlentatio» 
nem infumens poteft ex redditibui beneficij tantun-
dern in vfus3quos volueritexpenderé. 
y Idem eft fiparceviuendominm infumat in fui fufien-
tationem^quam infumere poffet. 
6 Benefician tenentur ex redditibus beneficy,qu£/íbifu-
perfuntjn eleemofynamyVeípia opera expenderéfub 
obligationepeccati mortalis. 
7 Jitgrauü qUííntitaSy quam expendens beneficia-
tus in vfvu profanos peccatum mortale committit. 
5 XJÍÍ£ reputentur debita cuiemque beneficiatopro con-
grua eius fuflematione. 
y Pro qualitate beneficij maior>vel minor quantitas affi-
gnanda efi beneficiato pro congrua eiiu fuflematione. 
10 Quo clericus efi nobíliori&doñior,eoplus affignandum 
eflpro congrua eim fuflemationeytamtfi aíiqui coñ~ 
trarium femiant. 
11 Non funt facile beneficiati donantes confanguineü 
condemñandi. 
I TW"TOn eft dubium in ómnibus cafibus , in quibus 
1 \ | laici obligantur eleemofynam faceré,Ecclelia-
fticos aróliús obligaros efl'e, quia ratione ftarus debenc 
eíTe parres pauperum,& aliis exemplum; vt bené dixic 
Su&t.dijput.y.de charit.fefl:.6.num. $ .conztonctCia. enim 
folum cftjan in aliis cafíbus obligenrur ; cum enim ex 
faris probabili fentenda faecularis obligati non fint in 
graui necedirare conftitutis fuecurrere ex iis3 qua: fibi 
neceíraria funt tamad prjEfentem ftatum cum decencia 
conreruandum^uara ad altiorem pcobabiliter obuen-
tumm.Sí conílírutis in communi ncceííitatcferé n u l -
lus eft, qui aftirmet ex iis bonis fibi ad ftatum prasfen-
tem , vel fururum neceíTariis obligaros efle. Eft diffi-
cultas an idem dicendum íit in perfonis Eccleíiafticis.? 
Pro cuius decifionc. 
z Prsmitto triplicia bona habere poffe clericum.Pri-
rao , bona parrimonialia,qu^ fucceflííonc obueniunr: 
ad qua; reducuntui'íqua: donationeJlabore,& induftria 
iunt acquifita.Secundó3bona intuitu Ecclefiaftici mi-
nifterij acquifitajV.g.ftipcndia pro eclebrarione MiíTa-
rum, pro verbiDei prasdicationeproadminiftrarione 
facramentorum , etíam fi haec omnia ex obligatione 
fiant. Item quae dantur pro vicaria temporia & hace 
vocantur quaíí patrimonialia. Tertió, funt bona meré 
•Eccleííaftica/cilicet ex beneficio percepra,qualia func 
annui frudlus ex decimis, capellaniis, alíífque piis le-
gatisbeneficio annexis.fic Cotánh.lib.i.qq.qUíefl.iS.m 
princ.Nz.\iMt.traEi.de redditib.qH&fl.i .num.^. Coninch 
difp. ij.de chant.dnb. 11, 173. Vafq- opujc.de redditib. 
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cap.i.fy.i.dub.i.nft.ié.LtSTia&lib.i.cap.^. dub.G.inprinc. 
num.tf .Molin.de iufiit.trat'i.i.dijp.i^i. inprinc. 
3 Secundqtprsemirto ex bonis primi, & fecundi ge-
neris,fcilicer patrimonialibus3non alia via obligantur 
clerici eleemofynam faceré, ac obligantur la ic i , quia 
eodem modo illa poíIident,acfi laici eílent, illorúm-
que plenum habenr dominium, & liberam difpoficio-
nem,cúm fint induftrise frudtus; dantur enim illa bo-
na á fidelibus in ftipendÍLim,& mercedem operis im-
péfi fine vilo onerc,& obligatione;fic ex omnium fen-
tenda teftatur Vafquez,Coninch,& Leílius fupra. Ex 
quo inferrur pofle clericum ex iis bonis confangui-
neos ditare,& adaltiorem ftatum promouerejficut qui. 
libet alius fiecularis; quia folúm ex redditibus benefi-
cij,quíe bona func mere Ecclcfíaftica,hoc illi eft pro-
hibitum á Tddent.fejf.i^.cap.i.de reformat.Cíc D o l o -
res ftatim referendi. 
4 Secundó infero, fi clericus hxc bona patrimonia-
lia,velquafí patrimonialia in fuam fuftentationem in-
fumat, poterir compenfarc ex reddiribus beneficij, & 
ex illis tantundem in vfus , quos voluerit infumere: 
quia inregra fuftentatio beneficiato debetur; ex frudli-
bus beneficij.Ergo fi aliunde eam accipit,potcnrcom-
penfare. E t idem eft, fi in opera pia fruá:us patrimo-
niales confumac,poteric cancundem ex frudibus bene-
ficij accipere,quae in opera piadebebanc impendi.Ex-
cipe,nifi expreíFam volunratem habuilfet nonfaciendi 
recompenfationem;nam in cafu dubio prazfumendum 
eft habuilíeinemo enim praefumendtis eft fe velle iu-
re fuo priuare : fie ex Nauarr. & aliis aííirmac Molin. 
traft.i.de iuftit. dijput. 14f. inprinc. Leífius Itb.t. cap.q. 
dub.6.num.$S. 
5 Tertió infero,fi beneficiatus parce viuendo minus 
infumat,quám infumere poííet in fuam congruam fu-
ftentationem j poterit de fie referuatis difponere,ac de 
bonis parrimonialibus , feu quafi , quia fíe referuata 
computan debent, vt frudus induftriíe, & labotis. 
fíe Couarruu. incap.cumin officijs, de teflament.num.i. 
NnüíLXi.cap.i.j.num.ii.y.&in apolog.de redditib.quafi.1. 
rnonito 50. &feq.& monito 78. optimé MoWn.lib.z, de 
primogen.cap.10.num.50. 8c nofterMolin.Iefuita//-<í¿?. 
i.de iuftit.difput.i^f .verf.hinc vult.&latiusdifp.i4r6.in 
^r/«c.LeíIius Ub.i.cap.^.dub.G.nHm.^. Coninch difp. 
ly.dub.n.num.i^j.ynfquczdeeleemofyna cap.^.nu.i%. 
his praemiflis. 
é Dicendum eft beneficiarios tened fub mottali elee-
mofynam facere,vel in alia pia opera expenderé om-
nia bona, quac ex fruétibus beneficij fuíe congruíE fu-
ftentatíoni fupcrfunt.eft ferc omnium fenrentia,vt te-
ftatur Vafq.ak eleemof.cap. ^ .num. 8. Valent. 2. z .difput.$. 
quAft,^.&difp.io.q.^.p.j.verf.fexto certum eft. Coninch 
difp.ij.dub.u.numAyi.MolJeiuflit.traEl.t.difput.144. 
verf.prior vero eiufdem fententU. Lefiius de iuíí it . l ib.i . 
cap.^dub.G.num.áfj.&c alij innumeti. 
Fundamentum prazcipiium fumitur ex Trident./^//! 
x f .cap. 1. de reformat.vhi fandla 5ynodus omnino Epi-
ícopis inrerdicit, ne ex redditibus Ecclefíse confangui-
neos3familiaréfquefuosaugcreftudeant, cum & Apo-
ftolorum cañones proh¡beátsneres Ecclefíafticas,qu£C 
Dei funt, eonfanguineis donent, fed fi pauperes fint, 
eis3vt panperibus diftribuant & paulo inferiüs fubiun-
git .Qas vero de Epifcopis dida funt, cadem non fo-
lüm inquibufeunque Ecele(iafticabenefícia,tamf<jcu-
laria,quám regularía obtinentibus progradu fute con-
ditionis obferuari, fed etiam ad fands Ecclefia; R o -
pianae Cardinales pertinerc dccernit.Ex quibus verbis, 
quas ftridliflimum pracceptum continent, conftatma-
nifefte non licete beneficiariis ex redditibus Ecclefix, 
hoc eft, ex frudibus beneficij aliquidin^profanos vfus 
cxpendere,cüm donatio faóta confanguincis,qu2epro-
fana3prod¡gáquc non eftjprohibcatut.Secuqdo probo 
ex 
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ípromet ftato.Sunt cnim benefíciarij pra:cipuc cu-
ram animamm habenres patres paupcrum, iuxca T r i -
¿em.fejf i 8. cap, i . Racione cuius dcbent pieratc, & 
j-nircricordia praclucere , & aliis eíTe in exemplum. 
Ergo feclufo praícepto poficiuo, ex ipíbmer ftacu eft 
illis obligatio dandi eleemofynan^arnplius quam lai-
ci. Terció, quia bona beneficij noncenfencur daca á 
fidelibus,niíí in fuftentacionem min i íhorum, & ad 
pauperum mifenam fubleuandam, bonáque opera fa-
cienda. Ergoqui in alios vfus infumerct, aduersus 
hanc incentioncm peccarcc; ficuci peccac coliega,qui 
in aliquo collegio, & vniuerfitate alitur co fine, ve 
ftudeac, &: portea reipubJicse proíir , C\ ocio vacee, & 
rempus cerac, quia defraudac granicer incemionem 
fundacoris collegij jqui fuftencacionem illi fuppedi-
tar, ve ftudeac, non ve ociofus í i c , & forcé luxurio-
fufi. Quúpropcer non eft audiendus Leílius exiftf-
mans ime cancüm poíítiuo fub graui culpa obliga-
cum eíTe benefíciarium omnia , qus íibi fupeifunc 
congruar fuftenrationi, in pauperes , pióíquc víus in-
fumere, non autem iurenacurali. Quia licét hoc fít 
aíiqua inordinac¡o}non tatTien(¡nquii) videcur morci-
fera. Dicendum ergo eft eíTe mortiferam , fi in graui 
quanritace íiac, cum rcliqui Dodtores id afteuerentMta 
ve Vaíqucz de eleemofyna , cap.^. ttum,i 5 .dicac fe nul-
lum IcgiíTe , qui aíTeiercc iure c?ntüm humano ad id 
tenerí. Ex quo fie grauirer pecrare , cum obfeanda-
iiun , curo aduersus praeceprum Tridenc. tum aduer-
íus ius nacurale , qui hxc luperflua fui ftacus in quan-
lítace graui donarte venacoribus , hiftrionibus, aucu-
pibas, paraíitis, ¿fe-íimilibus , quia ñeque eft opus 
pium, ñeque íiacum Ecclefiafticumdecec. fie exprcfsc 
Varquez dfieleemofyna^ap.^. num.ij. Secundó fie E c -
clefiafticosobligaeos eíTeamplius quám laicos neceíli-
tacibus pauperum íubuenirc. Nam obligancur pau» 
perum neceíEcatcs inquirere,nc forte ratjone illa-
rum a redo iuftitiac tramite defledanc. fie Valencia 
2.z. diffut. i o. qutft. 5. punft.y.ver/ic. fexto cmttm efl* 
Yaíq\xexde eleemofyna, cap.4., «ww. 14. Secundó obli-
ganrur omnia , quae fuo ftatui piasfenti íupeiTunt in 
eleemofynas , aliáve piaopera infumeie ^cúm camen 
laici non obligencur fuperflua ftati s prasrentís , íl ne-
cefiTaria rune,fucuro prascenfo infumerei quia ex bene-
ficij frudibus non licec beneficiaro aliorura ftatum 
quaercre , fed prasfencemdccencei fuftentare , cúm ca-
men id iaicis íicear. fie Vaiqüez/hpra. Ad prasíentem 
autem íiacum percinee noo iolum prouidei e fuisjíuo-
rumque neceífitaribus praeíentibus , fedetiam verofi-
milirerfujeuris. 
7 D i x i , peccare mortaliter beneficiatum ex frudi-
bus beneficij congruac fiiftcncacioni fuperfluisexpen-
dencem in profanos vfus in gtaui quancicare : quae au-
tem hace fic/arbimo pradeñeis eftmenfurandum ;illa 
enim in praBfenci videretur neceííana,quar cecciam,vel 
quarcam partem horuraannuoium reddiruum expen-
derec,aliás nonpoteft dici notabilis cxceíTu^. fie C o -
ninch dijp.iy.dub.ii.n.ijy.cr i^.fine,& dtih.S. ».io8. 
MoVm.tratt.i. dtfp, i^.poft médium, ver/ic.prior vero 
einfdew fententi*. ^ 
8 Sed inquires, quae repucentur cuiufque beneficiad 
congrua: fuftencationi debica, ve indeconftec qus te-
neatur in pia opera expenderé ? 
Reípondeo non poííc cerca regula definírimon fo-
lum quia pro variecace cemporum, loc i , & perfona-
rum plus,minúfve vni, quam alceri requiriturefed quia 
intra lacitudinem congrua fuftentacionis dari poceft 
infimum,medium, & fummum , ficue in preciis rerum 
venalium cernicur.Vcrbi gracia,infimum congru^ fii-
ftcncacioni defignacur ^GO. médium 600. íupremum 
yoo.poteritbeneficiacusyoo.infumeresquód fi aliquid 
inde fubtrahiepoterie ve fruduginduftriac, & laboris 
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inquoí l ibct vfus expenderé, & ad dicandos confaji-
guineos obferuare ; íic ex Nauarr,trad¡r Lcfiins i¡b> x. 
c.^dub.6. ««w.40. Molin. tráft.i.deiMfítr.dt/yut.i+f, 
~jerfícul, illud (¡noque, Coninch d>Jpw*t. ¿y. dub. 11. 
9 Aducrco camen pro qualicace beneficij congrnam 
fuftenrationcm beneficiato elle aífignandamj aepro-
inde maiorem familiam , ípiendidiorem men^m , Se 
f u ^ ^ d i l e m deberi Epifcopojquám Decano,& huic 
quám canónico eiufdem Ecclefix, & fie de alíis. In 
hacaurem congrua fuílencaeionc clauduneur non fo-
fum ea,quac necefiaria íunc ad fe , fuámque familiam 
alendam , fed eriam ca qu£E necefiacia fuñe ad aliqua 
modérala conuiuia amicis,& confanguineis exhiben-
da . pro beneficij qualicare, hofpieélque recipiendos, 
quos recipere cogic vrbaniras , cum illifque aliqnali-
ccr recreari. Non enim credendum eft Ecclefiam ob-
ligare fuos miniftros aufteram,& aggreftem vicam 
degere.fic Molin.difla di/p.m.verftc.tertinm eft. O b 
eandem racionem in congrua fuftentatione , (inquic 
Molina,) clauduneur non folum donaciones remune-
raicoria:, fed etiam liberales , iuxta beneficij qualira-
eem. Ec quidem de donaeione remuneratoria jneri-
ris proportionata eft res indubitaca ; cum hace fie ex 
graricudinc debita , & aliquando fub culpa veniali. 
Donacio autem liberalis fi moderara fic,exped¡c bene-
fíciarij ftacui,& condieioni, tum ad ánimos concilian-
dos, tum ad beneuolentiam oítendendam , eííérquc 
nimrs durum obligare beneficiaeios, ne ex reddicibus 
beneficij aliquid polline hac racione inrumere:& cpn» 
fentic Vúeni.i .z.difpm.io.ijutft. i .pHnft.j . ver/ic, ita~ 
que. Quapropcer regula generalis congrua? fuftenra-
cionis eaeft , quarnon excedic fumptus íblicos fieri á 
viris cimoratis eiufdem ftatus»& tonditionis. Ij fem-
per pras oculis habendi fuñe, &: fpedandi quam fami-
liam habeant y quem vié tum, quem veftitum, ac fu-
pellcdilcm ,quoc item conuiuia , auc donaciones fa-
ciant, & munufcnla miccanr, quae ab ómnibus appco-
bancur,& iis re conformare poteris. Vnde cum bene-
ficiad timotaci fi beneficium pingue obtineanc,vel ad 
dignitatem epifcopalemcuehantur, foleant pai enti-
bus j fracribus , aliífquc propinquis confanguineis, fi 
forte in paupertate degunt, alimenta fubminiftrare, 
quibus panpertacem expellane , i m ó qnibus poíjine vi-
uereica honefté-, vededecus non fie beneficiario eos 
proprnquos habere. Idem cu faceré poces : & cradic 
Nauarr,^ i.ók redditibpu monaft. 77. Molin. di~ 
fput.inó.verjic. dubium efi. Coninch difput.iy. dpib.w. 
waw.iS'f.Tolec. lib.S.fumm. cap.$8. Ex cadem rationc 
poceris ex fruftibus beneficij filios fpurios alcre., fi 
(quod abfit) babeas, quia pofito delióto illis fuftenea-
tio iure nacuras debeeur: iraóillisdeberur fuftentario 
iuxca qualiracem beneficiarij , i ra ve maior debearur 
dos filias fpurÍ£facerdocisnobilis,quámpaupcris,iiifi-
mxquecondicionis; incra Hmiccs camen filiae fpuria?, 
quae longcinferioris conditionis eft, ac filia Icgicima. 
fie Molin. dtfp. tila 146. wfine. Qui antecedenti verfi-
culo hanc dodrinam limitar, ve incclligaeur cafu quo 
|3eneficiarus non babear alia bona, qnibus poííit haec 
alimenta filiis fpuriis prsbercquia fi alia haber,ad illa 
filius habec ius^c pr nde pauper dici non poteft. Fa-
ceor hoc femper elíe confulendum. Ac non audeo af. 
firmare ex obligadone faciendum eífequia filius fpu-
rius ad omnia bona parencis sequale ius h..ber,quia fo-
lum habec ius refpeau perfonac parencis, ve fibi decur 
fuftencatio. Itera ¡pfe parens obligatus eft alcre filios 
fpurios. Ergo ex frudibus beneficij eos alere poreft, 
eciamfialia bona habeac,quia omnia oncra,quff bene-
ficiario fuñe annexa , ex frudibus beneficij adimplerc 
poceftj alias non poííet donaciones remuneratorias fa-
ceré ex fruólibus beneficij, fi alia bona pacrimonialia 
haber et, 
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10 Solüm eft dubium, an quo clcncuseí t nobilior, 
& a o a i o r , e^plus ilü pro cqngiua luftcntauone ÍJC 
Ncgac Lorca i . t . fec l^Mífut .^o . nam.^. quia bc-
nehcij'ftudus dantur pro competenci beneficiatiru-
ílentacione^qnacenus bcneficiatus eít. Eigononpof-
fant ex maioii nobilitace, auc dodluina creíceie A l i a 
ex illis non crcfcic diguitas oíHcij, ad cuius conTOia-
tionem fru^lus oidinantuc 
Contraria nihilominus fentenria tenenda cft, quia 
fie eft ínpraxi recepta 5 fatífquc colligitur ex cap.de 
multa., de prabend. vbi Innocenr» I I I . cum Concilio, 
Lateranen. ftatuit in pluralitatc beneficiorum poííc 
cum valde nobilibus , ícu notabilúer do&is diípenfa-
ri:inutilis aatem eífet dirpenfatio , íí plufquam alij in 
fuamcongruam fuftcntationeminíumcrc nó poílent: 
confentítque lúáeni . fejf , !^. cap.iy. & extrauag.exe-
crahilis.depráhendisjnter communes, vbi ab irritat.ione 
difpenfationum 3 quas ibi commemorat, excipit Car-
dinales S. Rom. EcclefííE , ob vtilitaiem , quam E c -
cleííae afferunt, & filios Regum propcer fublimitatem 
eorum,acgenci ís claritarem.Eft crgo harc caufafuffi-
ciens, vt plus poflint infnmcre. Ratio autem ca eft, 
quia peifona: ratione fuas nobilitaiis, & doólriníE 
regulariter plus aliis Eccleííae profunt, tum authori-
tate , tum dodrina : ceditenim in honorem , & au-
thoritacem Eccleíiíe habere benefíciatos valdé nobi-
l e s ^ dodos, cuius authoricate , & doctrina facilé ab 
aduerfis fe poílit tueri. Ergo quo plus EccleíiíE pro-
íunt,eo maiorem ab illaruftentationemmei-entur3iux-
ta illud i .ad Tvcño(\\.^ .c¡tiibene pr&ftmt presbyten, du-
piiei honorejá eftjftipendio^í^wí^^íí^fxr.Nunquam 
tamen ob nobibtarem excederé poíTunt límites hu-
m¡l!tatisJ& paupertatis Chriíti^ns. Scmpercnim pras 
oculis habeuda eft regula a Túdent.fejf. i j . cap. i . de 
rí/or^f.traditajVt fcüicet nonfoium Epifcopi, & alij 
bencíiciati modefta íupellecHIú, Se menía, ac frugi vi-
¿lu contenci hnc,verúmetiaai in reliquo vics genere, 
ac tota cius domo caueant, ne qin4 appareat,quod a 
íanóto hoc iníHtuto ílc alienum, quódque non fim-
plicitaccm, Dei zeiumsac vanicatum contemptum pras 
fe ferat. 
. Attcndendum tamen eft , ne fabrica Eccleíice , & 
ornatus obinde pericii'retur : harc enim pra;£erenda 
funt. Non enim decet ob fplendidiorem miniftii fu-
ítentacionem , Ecclefiam. ruere, & immundam elíe 
permittere,«S¿: ita tradit itgid. de Coninch di/put.zy. 
dub.i iMHm.i^.Sc Ludouic.Molin. trat'i.z.diíp.i^.^. 
pofi medíHm.verf.duUum eft hoc /fCo,adducítque Ñauar, 
in apolog. de redditib. cjujft.i. monito % i . num. j . Argu-
mentum in contrarium non obílat. Dantur enim fru-
¿ILIS benefícíj in íuftentaiíonem bencfíciati.quatenus 
beneficiatus Eccleíla; vtilis eft:cum autem valdé no-
bilior>&; nocabilíor doótior fitEccleíííE vtilior,maio-
res illi frudus in fuftentionem debentur. 
11 Ex hisconftat non eíTe facile condemnandosbe-
neficiacos, qui íuos confanguineos dirantj &: (tatum 
augent , maioratúmque inftituunt; quia credendum 
cft eos faceré non ex redditibus beneficij, íed exaliis 
[)onis patriraonialibus,feu quaíi patrímonialibus: 
ipfi tamen tenentur fcandalum vitare, quoad 
poíTint, & omnias qiiJE íibi ex fruótibus 
bcneíicij fuperfunt, fidelíter in 
pauperes, operáve pia 
expenderé ' . 
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An beneficiatus peccet contra iuílitiam,&: ad 
reftitucionern teneatur,li quíe exírudibus 
beneficij (ux congrux fuílentatióni 
füperfunr5in profanos vfus 
iníumac. 
i E x quopendeat decifw huim dijjiadtatts. 
z Tempore nafcentis E c d e f u ^ píuribm annis fequenti-
btualiteryacrimc reddttm beneficiomm erant diuift. 
Ñeque dominium iHorum beneficiati habehant. 
3 Eaüa dmijionepars cuilibet affignatapro congrua eim 
fujientañone beneficiarij eft propna y & tlliu* habet 
dominiurn^quidquid comra fentiat Nauarr. 
4 Proponitur fementia a¡¡irmans, te ejfe obligaturn.ex itt-
ftitia expenderé in pauperes qm fuperfunt. 
$ Probabúius eft oppofuum. 
6 Satüfit rationibus num.^.addutlü. 
i p E n d e t magna ex parte huius pundi decifio ex ij-
JL la quícít ione, an beneficiatus dominium inte-
grum babear fuorum rcddituum. Nam íi illud habet, 
diíficile eft ex iuftitia obligare illum in vfü* píos fu-
perftua expenderé ; fiveró dominio caree, & penes 
pauperes exiftit, ipféque paupernm difpenfator eft, 
nullus dubitare poteft peccare contra iuftitiam dene-
gando pauperibus ius debitum. 
z Pro huius decifionc fupponendaiTi eft cum ómni-
bus Dodoribus tempore nafecntis EccleíícT, & vfque 
ad tempus Simplicij,qni anno 471. Ecclcííam guber-
nauit3clericos in communi viu.ere, nuilúmqne reddi-
tuum beneficiorum habuilTe dominium , fed Epifco-
pus omnia adminiftrabac, &: ex illis fibi, clericis, &c 
fabrica;3qu£ iudicabat necefíaria, conccdebat,reliqua 
in pauperes expendebat. conftat ex tota caufa 12. 
qu&ft. 1. Sed quia in hac partitione non ita fideliter 
Epifcopi procedebant , multaequequerimonia; eííent 
oborta; pro parte clericorum, fabi i é s , & pauperumj 
ideo Simplicius Pontifex in cap. de redditibus, 12. ¿jf.z,. 
in quatuor partes frudus diuiíit. Primum aílignauit 
Pontifici. Secundum clericis pro mcriti quaiitaredi-
ftribuendam.Tertium fabrican. Quartum pauperibus. 
Idcmque confírmauit Gelafius h in cap. vobts eninjy 
& ^.feqq.n.quizfi.i. & Gregor.N4agnus *?z c«p.c0£«o-
uimuiyeadem caufai&quá.fl. Poftea vero fuccelíu tem-
poris alia; diuiílones pro locorum commoditate fue-
runt fadas, dequibus Granan, incap. conftitutumy \G. 
qmft.i.dcconíiaL ex cap.requifipi, deteflament. vbi di-
citur, tettia , vel quarta pars ad Epiícopos pertineat 
lecundüm confuctudinem , & in cap. antiquos.y 10. 
qiuft. 1. ex Concilio Aureliano , media pars eorum, 
qus offerebanturjEpifcopo contingebat. Ex hac igi-
uir varietate fadum eft 3 vt feré in milla Ecclcfia pars 
pauperibus defignata reperiatur intada , fedpotius 
cum aliis partibus permixta. Igitur ante hanc bono-
rumpartitionem omnes affirmant ñeque Epifcopum, 
neque elcricos reddituum habere dominium , prae-
cipué ciim fatis receptum ííc omnes voto pauperra-
tis adftringi,ac proinde quidquid fupererat, ex iufti-
ria debebat diuidi, tum pauperibus fabrica , aiiífque 
clericis. 
5 Fada autem diuifione,etfi Nauarr.cum aVúsq.i.de 
redditibus y fere per totam, contendat beneficiaros non 
cífe dóminos , fed dirpenfacores reddituum , qui fibi 
applicantur, contrarium omnino dicendum eft, eííe, 
inquam,verc dóminos illius partiSjquas fibi pro con-
grua fuftentationc eft aflignata. Tum quia eft illis 
aííignata in prannium , & retributionem iuftilab&-
ris impenfi. tum quia inutilis eífet talis diuifio, fi 
dominium 
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tíocmnium non compararent. Tam quía diuiíío re- non cfTe in confcicntia tutos. íic pluribus relatis áe -
rum commnnium , ik illarum aílignado cuilibct fa- ^endizNauanxap.vltim.i S.ejhíftA .i» jHdeft.i.rnomtoj. 
¿ta dorainiam transferr, iiixta /. [. C.coTnmuma, vtr 'mf-
que judícij: Diuiííoncm prsdiorLim ("incjuit lex) vicem 
cmptionis obrinere placuit. Addc hoc facis colligi 
cx caf.vnicOide clerkisnon reJidemihHí^iy.6. & ex T i i -
¿cnx.fejf.n.cap.i.de reformntione ,& fejf.i$.cap. i .de re-
forma?, vbi exprcfsc dicicur : Abfentes nullo modo 
fru¿lus, & prouentus facianc fuosjneque illoram do-
miniam acquiianr. Supponic eigo Concilium inter-
eíTcntes facete fruólus fuos , & dominium aequirere: 
alias ridicula eíTct priuatio dominij faíla á Concilio, 
íi abfentes alias incapaces iüius eíTent. Item fejf. 24. 
cap. i t.de reformat. mandatur ómnibus prouifis de be-
neficiis, curam ánimatum habentibus , digniratibus, 
aut canonicatibus fidei profeffionem faceré intra dúos 
menfes a die adepta pofleffionis , alias non facienc 
frudus fuos. Item in eodem cap. mandarur , n e obti-
nentesin cathedralibus, auc collegiatis Ecclefiis ca-
nonicams, dignitates, aut pottiones vltratres roen-
fes abfint4uo^et anno j alioquin primo anno priue-
tur vnufquifquedimidia parte f tuí luum , quos ratio-
ne etiam ptíebenda:, ac reíidenti* fecit fuos. Q u ó d 
íi iterum eadem fucric vfus negligentia, prinetur ó m -
nibus frudibus , quos cqdcm anno lucratus fuerir, 
qUíE verba lucratum elfe, fuófque fcdíFe fruóluSíindi-
cant íané comparaíle illorum dominium : & itatenet, 
latcque defendit Satmiento ^.part.de redditibHé^ cap.i. 
&fequent.Soto lib. 1 o. de iuftit.ejutfi.^, artic.3, Couar-
ruuias cap. cum in ojfícijs, de teftamevt. num. j . Vafquez 
de reddit.capA.^.x.nHm.xj.'M.olin.tra^tat.i.difpy.t.i^i. 
Aígidius deQoninchdt /pf í t . i j . dub.n. nfim. iSf . V a -
lent. diíput,io.qmJ}.$. pitntt.j. verfcquicquid antemfit 
de hoc. 
4 DiíHculras autem eft , an teneatis ex iuftitia fub 
obligatione reftituendi, qus tibi,tu^que congrua fu-
ftentationi fuperfunt, pauperibus exhibere. Stat enim 
optiraé dominium illorum frucluum acquirere poífe, 
Se hanc obligationem habere,quia potuit clericis hop 
dominium ab Eccleííaconcedí fub hoc oneie,& obli-
gatione. Hinc ergo oritur ratio dubitandi : potuit 
enim Eccleíía clericis , & Epifcopis fruótqs benefieij 
concederé in tam ampia magnitudine, quae regulari-
ter prsmium , vt mercedem laboris impeníí excedat 
cum hoc onere , & obligatione , vt íi ex illis aliquid 
íupetík congruas fuftentationi n o n ncceííarium , pau-
peribus impendatur. Ergo credendum eft ita f a á u m 
eíTe. Tum quia ha»cdifpoluio pauperibus fauorabilior 
crat. Tum quia hac racione pars fruduum , q u x tibí 
crat antea applicata, non omnino exdngucbatur.Tum 
quia fandi Patres hoc fatis indícant vocantcs clericos 
fures , & latrones , fi frudus beneficiorum raaléex-
pendant, vt videri poreíl pluribus in textibus , \6 . 
¿ju&ft, 1 1 i.e¡u<x.ft. 1 .príEcipué conftat ex cap.pracipi-
mui) cap.ex his, cap.habebar, cap.conuenienter, cap.ordi-
namHs) diftinti. 4¿ . cap.gloria, §. amico> 12. qHafl. 1. de 
apuáBemard.epift.i.&iz.&inferrn.EccenosreltquímHé 
omnia^ toto Ub.áe conftderat.ad Eugen. Tum denique, 
quia non fatis intelligi poteft , qua racione beneficia-
rij obligad íint iure níicurali, & diuinoad hcec fuper-
fluaexpendendainpios vfus3magis quam reliqua alia 
bona patrimonialia : íi enim omncs(fji:u¿fciis beneficio-
rum dantur beneficiario in praemium oíficij impeníí , 
fie etiam dantur ob Mi (Tas, adminiftrationem facra-
mencorum, praedicationem, &c. aliquse eleemofyna: 
fpecialcs. Ergo íícut poteft liberé de bis acquifitis dif-
ponere, poteriteciam de frudibus beneficij,aut vnde 
<;onftat fpecialis horum prohibicio ? Ergo dicendum 
eft beneficiatos ex iuftitia obligari fuperflua in pía ope-
ra expenderé, & contra facientcs ad reftitutionem te-
ned,^ aiiunde bona habeant, ipsófquc fie accipientes 
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&alij pintes, quos refert^ed non fcquitur,MoIin. de 
primogen.ltb.i.cap.io.fmrn.$i. & nofter Mo\mjratt . i . 
de iHjt.dfJp.144.inprinc.C0usii1.cAp.CMTn inoj}icijs3deie-
ftament.num.i. 
5 Nihiiominus his temporibus contraria fententia 
communior eft, quámquc reputo probabiliorcm, curtí 
Couarr. & vtroque hioWn.fupra. Soto lib. 1 o. de infin. 
epií£fi.4r.art.i).&4. FrancifcSarmiento cap.fíprinatum, 
i i .qH£fi. i .&cap.nulhiii .qtuft.&dercddtttbuiyi.part. 
cap.i. & i . & p.4. cap. 1. i£gidius Couinch d i í fut . iy . 
dtib.ii.num.iS$.LeíRo Ub.i.cap.^.dub.G.n.+i. Valenr. 
i.i.diJput,io,qu<tft.,$.puntt.'j.poji médium, & alij apud 
ipfos. 
Ratio precipua eft /quia non eft imponenda obli-
gado iuftitia: fine manifefto textu , vel ratione : ac 
nullus eft textus , ñeque efíicax ratio hanc obligatio-
nem parfuadens. Ergo. Et quidem qu6d nullus fie 
textus, inde conuincitur. Nam efto in fupradiólis de-
creds vocentur elcrici profane expendentes bona, ra-
ptores , & homicida pauperum , id non conuincit; 
tum quia per exaggerationem didtum eft i tum quia de 
faecularibus auaris idipfum faspé Patrcs teftantur, ve 
dicic D . Thomas x . i . quajt. 185. artic. y. ad primum. 
Quos certum eft ex iuftitia obligatos non efle fuper-
flua expenderé : cum autem dicitur in aliis decrctis 
Ecclcíiaíiicos non dóminos , fed admimftracorcs eíTe, 
vt in cap.qui Chriftiy 1 l.quAfi.x.& cap.res Ecclefu ,11. 
qmfl. i . vel intelligcndum eft de bonis ipfius Eccle-
íía?, vel de redditibus ante diuií íonem, vel fada diui-
fione de redditibus fabricas applicatis, vel denique 
íí de applicatis ipfis clericis incclligatur , dicendum 
eft non eííe-dominos abfolutos , quin habeant ftri-
¿dfíimam obligationem miferieoídia: in pauperes fu-
perflua expendendi. Qupd autem nullaadfit ratio ef-
íicax obligationem iuftitiíe perfuadens , fie probo. 
Haec enim obligatio oriti debet ex e o q u ó d ij fruótus 
dati fínt a fidelíbus , vel ab Ecclefia fub 'hoc one-
re, & obligatione : nullibi autem conftat fie data eífc 
a populo , fed potiüs conftat abfoluté eíTe donata in 
fuftentationem miniftri , & ve ipfi Deo famularen-
tur feruendüs , maioreque cum fplendore procede-
r e h t ^ apud populum honorabiliores exifterent. Ad-
de. Fruólus benefieij piíccipué confiftunt in decimis, 
primitiis , & oblatiouibus, quas tamen non libcrali-
ter , fed ex debito iuftitiíe dantur a populo minir 
ftrisDei. Ergo in his non poteft poptalus obligatio-
nem aliquam iufticiae imponcie. Ab Ecclefia autem 
non conftat fub prírdiílo onerc datos cífc frudusjimó 
potius contrarium non leuiter colligicur ex co qued 
Ecclefia non refeindat donationes profanas , & ex-
ceíliuasfadlasá clericis in detrimentum pauperum :• fi 
enim pauperes ius iufticiae haberene ad fuperflua fu-
ftentationi miniftrorum , non eft ciedendum Hccle-
fiam permiííuram eos fa:pé ica defraudan. Item pof-
fent pauperes clam furripere , fi ipfis conftarcr diui-
tem non efle erogaturum, & foluentes decimas par-
tem referuare.vt pauperibus tribuant, illófque indem-
nes feruent;& denique concederetur pauperibus a d i ó 
in indicio contra clericos non erogantes: qua- omnia 
abfurda funt. Non igitur dicendum eft ex iuftirfa pau-
peribus fuperflua debed. 
6 Ñeque obftant in contrarium addu'da : licét enim 
pauperibus fauorabilior eflet applicatio fruduum fub 
oncre pauperibus expendendi quae fuperfint : at mi-
niftris Ecclefias eft odiofior, quod fi.ííicit, vt fie sp-
plicati non fint: obligatio.autem miniftrorum ex chá-
ntate expendendi fuperflua beneficiorum non pro-
uenic tam ex donatione, fe.u modo , quo frudus re-
cipiunequam cxiktu clericali,quem habent. Hic au-
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tem ftatus obligat ipiosibona propriaillíns,qualia funt 
bcneficij frudus , ia opera pia expenderé, non aurem 
obligat eo ftriílo ngore bona per indaftiiam^ut fpc-
cialem laborem acquifíxa. 
Q u ó d fi inquiras.quid fadum eft de parte illa pau-
petibns olim aílígnata , videtur cnim permixta cum 
parte beneficiariis competente , ac proinde tenc-
ri beneficiarios illam ex iaftitia pauperibus tri-
buiré? 
' Refpondeo hoc argumentum probare obligaros 
cíTe beneficiarios illam partcm pauperibus tribuere, 
ctiartifí ad fuam fuftentationem fuperflueret. Dcinde 
dico illam parcem Epifcopis , elcricis , & fabricis efle 
applicatam , ac pr^inde obligationem ínter oranes 
¿qualirer diuidi. Tertió refpondeo cum Soto/upra, 
ex illa parte pauperum hofpiialia eíle fundata,yel po-
tiüs ad Principes,& Reges TíECulaE s^ deueniíTc ob E c -
clcfiae defenfioncm. 
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An qüae dida funt de beu&ficiarüs, 
intelligi debeant de 
peníionaríis. 
X; Proponutítur variít/ententU. 
1 Conciliamur iuxtadtuerjitatem fenjtonum Ecclefia? 
j ,VT.^&at: Vafquez «'/'«/^«/.^ eleemofynay cap.^.fir 
ñey ttHin.zz. vbi dicic ícnullum yidiíTc autho* 
rem obligantera penfionarios ex ^harítace adhuc ad 
vberiores, vel alias eleemofynas , quám alios Acula-
res. Licét ehim (inquit) bonafint Ecclefiaftica, dan-
tur tamen in penííonem propter bonum Ecclefííe, &: 
in ipforum alimentum , & fuftentationem. Status au-
tem pcnííonarij ( í i alias benefíciatus non íít}non ob-
ligac ípecialiter. Contrarium defendit Nauarr. in apo-
log.qMft.i.momto So .&in apufcul.de fpolijs clericorum3§. 
i . num.6, & ^.y^ntim.y. vbi peníionarios beneficiatis 
acquiparat, fed latiüs id probar trAÍiat. de rtddiúbus^ 
qtidtfi. i . monito 51. iis argumentis. Primó , quia ha:c 
obligatio eft annexa redditibus beneficiomm.Ergo ad 
iqüofcumque tranfcuntjdebcnt cum hoc onere tranfi-
re, zrgumem.cap.litterüydepfgftoribwiCap.pafioralis, de 
decimx. Secundó non poteft pcníionarius ex peníio-
rte aliter diíponere, quám vuit Pontifex , qui conce-
dit, fed Pontifex concedit foiúm pro aiimentis. £ r -
go tacitéinfínuat nollevt eos prodigant, c a p . \ ^ i . d i -
Jfinft.<¿r $,i ^ .d i f i in f l : . Tertió remedium ordinarium 
fauorabilius eft extraordinario, exglojfapenultim. Cle-
rnent, 2. de oficio ordinar. At reddirus penfionum eft 
extraordinarius , reddirus vero beneficiorum eft ordi-
narius. Si ergjo reddirus beneficiorum hoc onus ha-
bent , non dejsent penfionum ^cdditus ab illo eximí. 
Quartó ei qui ininus praemij raeretni"? non deber plus 
darí.argument. ^.i.lnfiitut.de iujtitia, & iure t & l. iu-
ftiticti ff.eodem tirulo, minus aurem merctur pepíiona-
ríus > quí non tenetur dicere officium diuirium , ñe-
que feruire , quam benefíciatus, qui ad vtmmque tc-
nctur. Ergo. Quintó fequeretur penfionarium poífe 
pro libito de fruófcibus penfionis in vita , & ,m mor-
te difponere tanquara de patrimonio fuo , quod eft 
alienum a praxi recepta , & contra conftitutionem 
P í | V . quam refere Nauarr. $. 1. num. 6. & §.Z. vbi 
ásque eximir ab fpoliis beneficiaros , & peníionarios, 
cuius beneficium T aut penfio trigirita ducatoruíi 
dé' camera non excedir, quia non pra^furauntur ha-
bérc fpolia , quibus tam tenues reditus funt con-
ceffi.' • ! • • ' " • k ' • • " ; • * 
i Dicendum tamen eft duplicem .cííe peníioncm ex 
benefieij frudibus conceílamjaliam faecularcm, aliam 
Ecclefiaftjcam , vt alüs relans-bcne docet Garcia de 
benefic.x.parr.cap.i .a nü?n.i.pr£cipue De'pen-
fione fe zulan procedit opinio VafqueZjac de penfio» 
ne Ecclefiaftica opinio Nauarri. Ecclefiaftica penfio 
eft, quaíi quoddam beneficium , illiúfquc naturam 
imitatur, ac proinde quidquid obligationis beneficia-
to imponiturex fruótibusbenefieij, imponi etiam de-
bet penfionario ; & ira notauit Molin.traftat.i.de iu-
ftít.dijput.i^j .poftprmcip.verfex eadem Bulla. 
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QLiid dicendum fitde beneficiariis 
relígioíis. 
1 Religiojt ajfumpti ad beneficium fdculare&el regulare 
non habent aominium reddituum benefieij^  fed penes 
monafterium efl. 
1 Religiofui Epifcopus eodem modo , ac alij /¿culareí 
Epifcopithabet domiftium reddituurn benefieij fecun-
dum plurium fentemiarn. 
5 Contrarium defenditur. 
4 Fit fatis fundam.num. 1 .adduflis. 
5 Religiofuí Epifcopus prodige difponens de Ecclefiafti-
cü redditibf4í,contraiu{titiampeccat}&aectptensad 
rejlitutionem tenetur. 
1 >^Ertumeftrel ig iofosaírurnptos ad aliq^od ^e-
V-/neficium feculare, vel regulare,nullum habe-
re dominium reddituum benefieij, fedi penes mona-
fterium eíTe , ipsífque folúm adminiftratíonem con-
cedí ad vfus píos , & non aliter. Quocirca íi aliquid 
in profanos infumant, peccabunt mottal^ter ; tum 
contra votum paupertatís , tum contra iuíHtiani, & 
ídienatiofadta nulla eft. Hoc tamen f inquit Vafquez 
de reddttibtu , cap.j.dub.S.) intelligendum eft de re-
ligiofís alíumptis ad beneficium fajculare , vel regu-
lare ad nutum amobile: nam íi beneficium íit perpe-
tuum , ñeque per fuperiorem religionis araoueri pof-
fint, credit ver« dóminos eíTe3& eodem modo de red-
ditibus benefieij difponere poíTe, ac poíTunt alij cle-
rici fascularesbeneficiati. Sed contrarium omnino di-
cendum eft, cum nullus fit textus, ñeque ratío efficaK 
perfuadens eos h voto paupertatís libcros eífe , quod 
ex dicendis de relígioíis Epifcopis ampliüs conftabir, 
ñeque vllus aliuseft Doélor, qui tos á paupertatís vo-
to eximar, fcdpotiús dicunt omnes veré manere re-
ligiofos , vt videre eft apud Sánchez lib. 6. cap. 6T 
num. $6. 
1 De relígioíis ergo ad ftatum cfpircopalem aíTum-
ptis non defunt Doótores, qui affirmanr eodem modo 
de bonis Ecclefiafticisdifponere poíIe,ac alíos Epifco-
pos frailares, quia illorum habent dominium, & ad-
rainiftrationem'.ííc docent Soto Itb.j. de iuftip.qmft.^ 
artic. i.ad vltim.& lib.vltim qu£fl¿vltim.artic.vltim.col.4. 
Vafquez i.i.qutft^G.artic.^.diffiut.ió^. cap.S.mm.yi. 
adfinefnytfr nüm.io^t&inopufcuLde reddttib.cap.j,dub.j. 
Michacl Meáin.de facr.hom.contín,lib.$.cap.ib. Angles 
floribuiyi.part.qu£[t.vnica^ de voto,art.i.pofi 3. difficult. 
dub. j . Palaz.4. dijtinfl:. 5 8. difput.i.fol. 3 S4.C0I. 1 .initioo 
Gradan.rígw/.j lo.nUm.q.. Mouentur primó, & prarci-
pué ex aap.Jiatutum, i ? , quí f l . i . vh i dicirur ftatutum 
c f t ^ fecundum fangos Parres a Synodo confirmarum 
eft,vt monachus,qucm eledio canónica aiugo regola: 
monaftica; abfoluit , & (acra ordinario de monacl^o 
Epifcopum fecir, velut legitimus hasres paternam íibi 
hxreditatem poftea iure;vendicandi poteftatem ha-
beat. In quibus verbis videtur claré exprimí hahere 
dominium hsreditatis paternse.' Primó, quia dicituc 
cííb 
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clTc legitimas h«res:íi autem moruifl:erí-um,vcl Ecclc-
íín acquLreret dominínm , ipfa, Sz non ipfe legitimus 
liares diccretur , íícut dicicnr .cle monacho cxiftente 
ín raonaílerio.Secundójqaia concediturpoteftas vin-
dicandi haeredítatem paternam non Eccleíiae, fcd l i -
bi:vindicare cnim,íibíc]ue acquirere proprium eft ve-
ri domini././tf rem atltcjf.de rei vindicat. Tertió3 quia 
non cogirur parernam hírreditacera vindicare/ed po-
teftatem habet illam vendicandi,ac proindc illam re-
nuntiare poteft, quod nequáquam nerct, íí domínus 
non círet.Sectindo mouentur, quia non apparet apud 
qucm dominium illius hícredicatis exiftat, non apud 
pauperes , tum quia eft communitas nimis indeter-
minata, tum quia nonpoírct ia alios víiis Epiícopus 
religiofus expenderé. Ñeque item eft apud Eccleíiam 
vniuerfalemjá quo non fuit ipíj applicata.Nequc item 
apud Ecclcíiam illam paiticularem , ad quam aífum-
ptus e í l , alias non liceiec tranílaro ad aliam Ecclc-
íiam deferre fecum hxreditatemjíícut tranílaro é mo»-
nafterio ad Epiícopatum non licet deferre,fecum ¡quae 
üi monafterio acquiíiuit. Ñeque obftat obligatum 
eiTe Epifcopum ea bona relinquere Eccleíías ; quia 
hoc íbiüm probar non habere liberam facultatem dif-
ponendi m morte j & mérito , quia cum rarione E c -
cleíix dominium illorum acquiíierir, ad ipfam Eccle-
ííam iuftiffimum eft,, vt peruenianr. Tertio cum voto 
paupertatis compati non poteft difpofítio bonorum 
perpetua, & independensab aliquo fuperioretat reli-
giofus faóbus Epiícopus haber iure diuino admini-
ftrationem, & difpoíitionem bonorum a qua: ab ipíb 
auferri nullarenus poreíljniíí in pcenam alicuiusgra-
jiis delidti. Ergo. 
3 Nihilominus recedendura non eft ^ communi 
fentcntia , quae affirmat religiofum fa¿tum Epifco-
pum, & pbftriftum voto paupertatis manere, & con-
Csquenter incapacem dominij proprij. íic tener D . 
Thomas 2.2.^ .18j. ^mV.8.ibiCaietán.VaIeni.£///^.io. 
qudft.i.pmttS. coL¿. Couarrumas cap. t. de tefiament. 
num. 1 SM.o\in.deprimoren. lib.i. cap. i o. nufv.iS. j^gi-
4ius de Coninch dljput. 27. duh.11. »«»2.20o. Thomas 
Sánchez pluribus reíais lib.6. in Decalog.cap.6.nHm£. 
Lefllus de iujik.lib.i. cap.4.. dub^. nwm.i<). & cap.\\. 
dub.u.mm.yi. Nauarr. commentA- de regula, num.^i, 
& commem. 2. num. 17. & comment. 3. num.¿£, & lib.de 
redditibus Ecclejiafi. quaft.i. monjío 1 i.nurn. í. & i . & 
Wonho j-2.^«»z.i.Sarmiento de redditibttí,! .part. cap.i. 
num.io.& in defenf.illiHíprim&part.mon.i i.num.i.& 3. 
$c alij. 
Probo, quia religiofus fai£tus Epiícopus verusreli-
giofus exiftit; ali^s pon obligaretur habitum fuá; reli-
gionisporrare : fe4 de eflentia religionis non folüm 
eft votum caftitatis, fed ctiam paupertatis obe-
dicmi&'Cap.cum ad monafterium, de jiatu monachorum, 
fine. Ergo fie fa¿lus Epiícopus pmnia hsec vota reti-
net. Secundó, quia vota religioforum in tantum di-
fpenfari poreranr,quarenus obftarentmuneri Epiíco-
p^l i , íed abdicatio dominij non obftar huic muneri 
conceífa libera facúltate adminiftrandi redditus Epi -
scopales, capteráque bonain quoílibet decentes víus. 
Ergo non eft diqmdum in voto paupertatis difpenfa-
tos eífe. 
4 Ñeque obftanp iu contrarium adduda, 
Ad primum dcíumptum cxcap.ftatum ,Tefyon¿?o 
religiofum fadnm Epiícopum eífe legitimum hfere-
dem,íibíque vendicare h^ereditatem non pro fe , fed, 
pro fuá Ecclefia, íícut exiftens in monafterio ius fuo 
ceflionjs habei,& híereditatem íibi vendicat non pro 
fe,íed pro monafterio,iuxta l.Deanobú,$6.$.hoc etiamy 
C.de Epifcop.& clerícsjhi cauetur,ne parentespriuent 
filios religiofos híereditate íibi obueniente. & fubdi-
t^r.Sin vetó vltimam voluntatem parentes,neque te-
Ferd.de Caftro Snm. Mor. Pars h 
ftamento, ñeque alio vltimo elogio declaraífe mon-
ílrati fuerint, omnem parentum fubftantiam here-
des, quibus ab ínteftato competit, fecundum leges 
noftras íibi defendanr , nullo impedimento ex fan-
dimoni»i i conuerfatione generaro , íiue foli, íiue 
cum aliis ad fncceífioncm vocantur. Ñeque ex illis 
verbis , poteftatem habeat vindicandi, iníertur non 
deberé de fado vindicare, ícd explicatur, quod diífi-
cultatem ingerere porerat. Adde, eríi políet non ven-
dicare, fed renuntiare, inde non infertur illius hab«-
re dominium , fed plenam a Óc liberam adminiftra-
tionem. 
Ad fecundum dico,domininm illius hzerediratis ef-
fe apud Eccleíiam,ad quam aífumprus eft,íed cum po-
teftate libera transferendi, dum viuir,in aliam Ecclé-
íiam,& inquodlibet pium opus. In morte autem E c -
cleíix relinqui debet, non vt libere Eccleíias dona-
tum, fed vt proprium Eccleíia:, vt fatis indicant illa 
verba textus , iunda glolfa, ad altare ad quod fiaitti-
ficatur, & mtitulatur fecundum facros cañones rejli-
tuat. Verbum enim reftituat, Ecclefuc eífe proprium 
indicar. 
Ad tertiam negó cum voto paupertatis compati 
non poífe difpoíitionem liberam perpetuam in víus 
pios bonorum Eccleíiafticorum,aliás religiofus ád pa-
rochiale beneficium aífumprus , quo priuari nullatc-
nus poflit, niíi ob vrgentem cauíam , religiofus non 
cífetjCum haberet ius perpetuum diíponendi de bonis: 
quod autem hxc perpetuitas ex iiue diurno , vel hu-
mano proueniataimpertinens efl'e videtnr. 
5 E x hís infertur religiofum Epiícopum prodigc 
difponentem res Eccleíiafticas , & bona íibi obue-
nientia contra iuftitiarh peccare^ accipientan obli-
gatum eífe reftituere,niíi Eccleíia remittat,quia caree 
bonorum dominío ,& fola adminiftratioad honeftos 
víus illi eft concelfa.íic Lefíius lib.i. de iujíh.c.^.dub.^. 
^«w.ip.Thomas Sánchez Ub.C.inDecat.cap.6.num.i$. 
Coninch difj2.17.dub. 11.a num. 200. 
P V N C T V M I X . 
An panperi paticnti extremam , vel graucm 
neceífitatem,liceat aliena furriperc, 
caque confumere. 
X Jn extrema necejfitate poteft*fi alia via fuecurrere f -
hinon va\et. 
2 A n teneatid prius rogare dimtes , vt Jibi Juccur" 
rant. 
3 Non poteft per vim a domine impedirl, yuin pauper 
Jibi juccurrat extreme indigens. 
4 Jngraui necejfitate plures cenfent inuito domine non 
pojfe aliena Jurripi. 
5 Probabilitti eft oppojitnm% 
6 Satúfit fundam. num.4, adduffo. 
7 Si proximpu in eadem necesítate exiftit, non potes ab 
illa rem jltrripere. 
8 Expenditur,an tenearif redare debitum Tetro, eo in-
digente ¿qualiter. 
1 T N extrema neceílirate fere omnes Doclcxes af-
I _í irmanr, fi ália via íibi fuecurrere non poteíV 
quia quilibet habet ftridiftimum ius , propriam vi-
tam defendendi, & conícqnemer aifumendi quas ad 
hanc defeníionem neceífaria íunt. Item diues, a quo 
afllimit pauper bona,habet obligationcm ea wíi do-
nandi. Ergo non eft prsfumendus inuitus, vel falrcm 
non crit rationabiliter.Adde omnia in illa neceíf tate 
fafta eífe communia ab authore na^urce, cum ad con-
feruandam hominum vitam ea produxerit, & íub hoc 
oncrc certis don\ipis tradiderit. 
E E e 2 2 Dixi , 
¡ 6 0 4 D e C h á n t a t e , 
% p í x i , Ti aliá vfá fibi fuccurtcrc non potcft. Nam 
fí rogando amicabilitcr diuicem , vt fuccurrat, po-
teft fibi prouidere, nullatenus licet abco bonaclam 
aufcrre, quia nemini licct aliena rurripere, cum pro-
pria pee donationem habere poteft. fie fupponunt 
omnes3&exprersénotauic ComtiáídiSfut . i7 .dub.io> 
num* 158. Lcflius Itb. 2. c4p.11.dub.i í .mm.66, vbi di-
jeic omiífionem huius conditionis non videri pecca-
tum mórcale, fi fcandalum^bííc, quia fiuc dominas 
conccdar}fiue noi^potcftaccipere pauper fibi necefla-
ria.Ergo eft folum inordínacio ín modo, quaj non vi-
detur ira grauis. Addir vero Coninch ab hac petitio-
nc non excufaci pauperem , etiamfi nobilis Familias 
í í c , & valde padeac mendicari j quia in tanta necef-
lítate pudor illc (inquit) vincendus eft , 8c aliquibus 
diuitibus neceífitas manifeftanda, praedpuécúm hu-
iufmodi neceíllras non ex culpa euenire folear. Ac 
hoc darum mihi videtur, quia inde obligarctur pro 
remedio fuae neceílitatis extremas, gcauem faltem 
fubirc, qualis eft ab ftatu cadete mendicando, quod 
aliqui ita agre ferrentjae ipfam mortem. Quate Lef-
fíus dixit virum honefta: conditionis non teneri oíl ia-
tim mendicare, fauétque Lorca 2, i . feft.$. dijput.^, 
membr. 1. num,<). reputans cutii cífe in extrema neceC» 
íltate , qui eft in ceito periculo ita decidendi ex ho-
nefto ftatu , vt non poflit vitam fuftentare, nifi di-
fccrido artem mechanicam, aut mendicando , quod 
licct verum non í i t , probar tamen eíFe grauifíimum 
malum. Ergo íi ob vitandam grauem neceífita-
tem poteft proxiraus aliena furripere, poterit ob vi-
tandam extremafn , abfque obligatione mendican-
(4í. Quopirca folum exiftímo ob/igari poíTe pau-
perem v n i , vel alteridiuiti fecretó neceílitatem-ma-
nifeftare, fi probabiliter credat eos hac vía eíTe fuc-
curfuros i quia hxc manifeftatio non videtur gra<-
uiter ignominiofa , ñeque grauem pudorem cau-
fare. 
3 Hinc fít fie accipientcm non poíTe a domino im-
pediri, quod fi ímpediat eUm repeliendo, iniuftus eft, 
& hanc iniuftitiam poteft accipiens propcllere3ctiam 
diuitem occidendo , fi opus fit. fie Leílius lib. 1, 
cap. t i , dub. ii-num. 69. Coninch diffut. 27. dnb.io, 
num. i6y. 
4 In graui vero necefíitate eft inter Doctores con-
yrouerfia , an licitum fit aliena inuito domino furria 
pere?Negare videtur DfThomas 2.2. e¡u£fi.66. arñc , j . 
& ibi Caíetanus,Sotus/¿/'. de iufiit.qmfl. 5. aritc.4. 
Couarruuias regtil. peccaturtiyp.i. §. 1. num.^. & Tup-
ponit Suarez diffratat. 7. de charitate^fett.j, mm.S,6c 
f&uct cap. fiquü, $.defurtü3 vbi imponit poenitcn» 
ti^m furanti in neceíTitate graui:dicitur enim , fi quis 
propter neceffitatcmfamis, aut nuditatis furatus fue^ -
rit cibaria , veítem , vel panes, pqeniteat hebdóma-
das tres,& fi reddiderir, non cogatur ieiunare. R a -
tio autem eft , quia pauperi non licet furripere, nifi 
in quantum diues obligatus eft illi daré , aljás eftec 
bellumiuftumex vtraque parte : fed diues obligatus 
non eft huic patienti grauem neceflitatem daré , fed 
poteft eo omiftb alium eligere. Ergo. Quod fi dicas 
id verum eífe, cum dominusnon habet bona , quibus 
poílit ómnibus patientibus grauem neceílitatem fub-
penire, fecus fi illa habeatr Hinc fumo argumentum: 
pauperi conftare non poteft diuitem habere bona fu-
perflua ftatus , quibus ómnibus egenis grauiter fuc-
currere poflit , cíjm necemtates graues frequen-
tes fitit, irao contrarium debet prasfumere. Ergo 
ilante hac ignoranfia non habet ius aliena furri-
piendi. 
f Nihilorainus probabilius cenfeo paticntem gra-
uem neceílitatem,fi aliavia fuecurri non poteft, poífe ergo non licet primó accipere, ñeque licebit acce-
clara l diuite aliena furripere.fie d o c u i t N a u a r . í ^ . i y . ptum retinereíconcedit Lorca i.i.dí]put.$%. num. 1 j . 
quotics 
««w.f .Petrus Nauarr. lib.i, derefíitut.cap.i, num.^-j^ 
Leífius Itb.ixap.i i . dub. 11. numq 1. Vafquez cap.i, de 
eleemojynaydub.y. num.6o. Coninch difput. 27. dub.io. 
num.i6i. 
Ratio fumitur ex contrario fundamento. Eft enim 
iniíia diuiti obligatio ex chántate fuecurrendi cuili-
bet patienti grauem neceffitarem, ficuc patienti extte-
mam , fi commodé poteft. Hoc autem fufíicienter 
pauperi conftat,fi illi conftet de fuá graui neceílítate, 
& depoecntia diuitis,&ignoret,an alij patiantur ean-
dem, fecúmque concurranr: iis enim conditionibus 
pofitis tenetur diues fuecurrere, & in acceptis a pau-
pere confentire. Ergo pauper accipiens non peccar. 
Quod fi de fado plurcs parientes grauem neceffira-
tera concurranr, & cognitae fint á díuite^quibus óm-
nibus fatisfacere non poteft cxbonis, qua: fibi fuper-
funt, fed folum v n í , vel alterí , credo tune non poíTe 
pauperemclam furripece,fi ipfi non conftat nolle aliis 
diuitem eleemofynam impertin'í quia in tantum po-
teft , in quantum diues tenetur. At in tali cafu di-
ues non tenetur ei eleemofynam concederé , fed po-
teft eam aliis feruare. Ergo. Ñ e q u e obftat patien-
tem extremara neceflitatem poíTe á diuite clara ne-
ceífaria furripere, etiamfi plures alij fimiiem ne-
ceflitatem patientes concurranr, $c diues non pof-
fít ómnibus prouidere, quia iusconferuandi vitara, 
quia eft nirais exeraptumjhanctribuit faculcatem,ne-
que vllus conqueri rationabiliter poteft , quod fie 
coníjbruare ftudeat.fic Vafquez de eleemofyna , cap.i. 
dub. y. num. 6x. Fateor tamen ob hanc rationem 
ctiam in graui neccíEtate efle probabile.- Nam cúm 
diues ómnibus illis diuifira teneaiyr prouidere , qui 
praíuenit accipicndojjure k natura fibi cpnceflb vide-
tur vtí. 
6 Ñ e q u e noftrs fentpntis obftat cap.fi quis. nam, 
vt refté explicat D.Thomas t.i.qmfi.óG. art 'tc.i. & 
illo Vafquez di¿io dub.j.num. ú^.LeíTius iib. 1. cap.11. 
dub. 1 i.fine. Coninch diffut. 27. dub. 10, & alij. L o -
quitur textus, quando furtura commiíTum eft propter 
neceílitatem communem , non taraen vrgentem, & 
grauem: cum vero dicitur, fi reftitueric, non iciuner» 
indicaturduplicera elíe furanti extra grauem,&extre-
mara neceílitatem poenitentiam imponendam. Primó 
trium hebdomadarum poenitentiam. Secundó ieia-
nium , quíe' ieiunij poenitentiá reftituenti flarim non 
imponitur. Quod fi velis loqui textura de furante in 
graui,& extrema neceíIitatc,refpondcre debes.Primó 
peccaííe ííc furanr era,quia in debité alienam rem víur-
.pauir, quia forte rogando poterat obtinere. Secundó 
impofitam eíTe poenitentiam non ob pcccatum,fed ob 
peccatifímilitudinera.Adde textura non eífe Pontifi-
cium, ñeque ex aliquo Concilio defumptura , fed ex 
poenitentiali Theodori. Ratio autem,qua illa fenten-
tia nitebatur, fatis exprobatione conclufionis noftr* 
diffoluta eft. 
7 Aduerto tamen primó,te non poflé etiam ín ex-
trema neceílítate conílitutum furripere rem alie-
nam abalio aíqué illa indigente, quia tune ipfenon 
tenetur fibi daré, & ratione poíTeflíonis ius acqui-
ííuit ptíelationis. Secundó aduerto rem valde pre-
tiofara te nonpoí lc ab illo fumere, vt tuse neceílitati 
fatisfacias , qu ia , vt fupra dixi punft, 4. non tene-
tur diues cura tara graui iadhira bonorum tuae ne-
ceílitati prouidere, quia id cedit in reipublica; dam-
num. • 
? Dices.Ergo debens ex furto Petro magnam quan-
ritatera, tenetur cum tali periculo Petro reddere, 
1 fi videat Pctrum in a:quali neccífitate exifterej 
quia retentio eft primíE acceptionis continuatio. Sí 
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qaoties res debita Perro in fpecie exiftír, quia Pcrrus 
liabec íus in fpecie eam vendicandi, quo iure hon vi-
derur priuandus ob ncceíliracem poíüdentis , cura 
ipíc ea asqué indigeac, & poííeílio iniufta non debec 
rapcori prodeíTe, ^ domino noccre3 & hoc mihi pro-
babilius videturjfi rtcrque crcdicor, &c debicor in ne-
ceíÜtate concurrant, ñeque prius dtbicor, quám crc-
dicor , confentic Vaíquez de i.leemofyna , cap.i. dub.$. 
niimfji* eí lo cenfeim facis probabile oppofuiim , vt 
aííirraac Leílius lih.i.cap.iú.dukx.num.i^.&c Coninch 
dijput. i - j . dub. 10. íimn. 171. Qui mouentur ex co, 
quód pro eo remporc celJat vis36<: potcllas dominij iu-
re gemium introduCÍi\5& res fíunt qooad vfum p/imo 
capientis , & poíTid. litis. Sed remonden poteft hoc 
cífe verum, fi capiac, poílideaí inOé : ar capienSjSc 
poíEdcns pee furcuro , non capíc, nL-q'je poífideciu*-
lléj ñeque tolJic domini poíreílionea), Neceflicas au-
tcm fuperueniens non poteít facete , vt iufté pof-
íideac, fi íímul cum neceíficace domini concurrat. 
Ergo. 
V P V N C T V M X . 
Ati confumens rem alie'iiam in neceífitate 
tencaris refticuerejíi ad pinguiorem 
vencéis fortunara. 
1 E x quo féndeat refdutio huiw dijfiaütatis, 
z St alienUfX htthhM ex contratiu travsferente domi-
ninm, teneris ; /Í; H+JI hn'&eas dienum ex contratiu 
non transferente dw/a ,ium,r 
3 Si ex delitío Aheimm ¡áábi as^commumór fententia do~ 
cet te ejfe ohligatum reflttuere. ComrartHm eft fatts 
probabile. 
1 Efolutiohuiuspunít ipenderex d i é i i s ^ » » ^ 4. 
J l V v c bene adueait Coninrh dtjfut. 27. dub. 10. 
m í m . \ 6 í . & iC^.concluf.i.Vaíquez opufeul. de eleemofy-
Tja^ub.S. nmn.dj. ibi enim alleruimus piares efle ca-
fusjin quibus debebac diues gr uis omnino)& fine ob-
ligauone elcemofynara concederé , &c plures eíle , in 
quibus poterat obligaüonera reilicuendi imponerc. 
In iis ergo cafibus , in quibus hasc obligario imponi 
poceft ¿(i rem accipias fecrecé , ceneris , cúm ad pin-
guiorem veneris fortunara, refticucrejquia non poces 
alia via acciperc, quám ipíc renetur praeftare. Ñeque 
prasfumi poteft nolle diuitera íibirera reftitui, cúm id 
velle poíEc. 
* Difficulcas ergo eft , an íi alienara rem anre ne-
ceílitatem poffideas, & in neceílitate conftitucus i l - , 
lara confuraas, excuferis a refticucione , ficuc íi tune 
accipiens rem illam confurapíilíes .? Qua in re cer-
tura eft , fi rem pofTeiram , & tibí neceíTariam habe-
bas ex contradu transferente dominium 3 qualis eft 
mucuum , vel venditio , teneri reftituere , quia tune 
non confumis alienum, fed propriura,6¿ obligado ex 
coniraClu reddendi rem pe fcaerar. Coninch diífut. 
2.7. dub. 10. num.x óy, Vafq \fé de eleemofyna , cap, i , 
dab.S. honzemz dijput.^.cjUfp^.de charítatespunci. 6. 
16.6¿:alij,apud ipros. Si aucem ex contradu non 
tránsferente dominium habebas^erbí graiia^ex com. 
modato, veldepofico , cenleo probabilius te ñon elfe 
obligatura reftiiuere, quia nec reftituere teneris ex re 
aGccptajCÍim nihilillius fuperfír.vc fuppono, ñeque ex 
iniufta acceptione, cura nullafucrit, ñeque eciam ex 
contradu pci(is fado : hic enim folum obligare po-
xeCc ad rcddendam rem 3quando culpa depoíitarijper-
i i t ; fecus íiabfque iilius culpa^t in ptafenti contin-
gic, & itatradunc plures relatiab Azor l ik 11. cap.%. 
^/.7Tories¿/:^«í.8iJ»¿.7.rt:'i.?//^.quibus acccdic 
Mtx'dM CaHro Stimjkíoz^íirs U 
Perr.Nauarr. lib^.der-flitm.cap.Af. num.iC. Bonacina 
dilp.}. qu¿ft.^. pwiit.G. num. 16. Leffius lib.i . cap,10. 
dub.i.num,$. 
5 Q u ó d íi rem alienara tibi neceflariam habes ex 
delido furti, vel rapiña ; comnuniicfr fententia renet 
te obligatura eífe tranfada neceílitate íimilera refti-
tuere , quia cito licité illam confumas in neceílitate: 
at obligatio ame neceílitatem centrada ex iniufta ac-
ceptione non peri i t fed fufpenditur. ííc Vafquez illo 
dub.S.fine, Tium.GS. aífitraansneminera contradicerc. 
Bonacina ditlo »«wí.i6.Petrus Lorca dfJJ>ut,^ S.rJHm.j .^ 
&'alij plurcs-apnd ipfos. Ratio, eft quia ad fubleuart-
dara neceílitatem opus non eft debitum extingui,íuf-
íícit eius reñirutionera impediri. Veríim contrariura 
cenfeo fatis probabiliterj&forccprobabiliusd'ici pof-
íe, cura Pe.ro Nauarr.//¿'.4.í,^.4. nmn.iq. & 2j. C o -
ninch dtfpm.iy.dub.io. nmn,iG6. quia íic conliimcns 
rem videris fatisfacere obügationi reftituendi antea 
centrada,*, cúm rem confumas , ficuti doniinus tene-
tur velle confurai , íi apud ipifura ftaret. E t confirmo. 
Ab onere reftituendi rem,libcratur iniquus detemor, 
íi abfq»ie eius culpa periit res furto ablata , codera 
modo apud dominura exiftens peritura, vt benepro-
bat Leílius/ÍT?. i . Í1^ /?. 12.¿«¿.1 y. Aiqui í ires illa apud 
dominura exifteret , eodem modo periiet, ac periit 
apud te iniquum derentorera , cúm > dominus tc-
nererur tibi in neceílitate extrema e.iiftend aonaie^ 
Ergo. 
P V N C T V M X I . 
Vtrum exiftens in neceílitate tenearis rem 
alienam rejflicuere creditor; neceífi-
tate tímili laboranti, vel 
poflis reftitudonem 
omitiere. 
1 K[on tenfrlífí alienum retines ex contrañu. 
2 Si retines ex delitloyaeque res exiñit injpeciejion te-
neris. 
3 Seati (i reí aliena in propria cxijlit ffecie. 
4 Idern qtiod diüum eft de fuá neccjjitate, dkendum efi 
de necejjitate illorum , qui tibi in primogradu con-
iuriclifitnt. 
1 T ^ V Vpliciter rera alienam reiinere potes, vel ex 
X.J^contradu , veí ex dclictcr. Si habes ex comra-
d u , probabilius cenfeo nen folúra in excrcma , fe d 
etiam in graiyi neceífitate te non eífe cbligaium rc-
ftiroerc ; quia in parí cafu melior eft condicio poí í i -
d;ntis. quod eft manifeftum , íi habes rem ex coutra-
d u transferente dominium. At fi habes rem ex conr 
tradu depoíiri , precarij, comraodati, quibus domi-
nium non transfertur , ñeque íinimm eft tempus 
contradus , eft probabilius , quin licéi dominium 
apud te non íit, efttamcn iufta podeílio, gj vfus p ío 
eo tempore, Ergo potes te , tuófque dediici i pras-
ferre. íic Vafquez in opufcul.de eleemofyna^  cap.x.dnh.^. 
num.-j 5.Bonacinadi/fut^-qm/i.^Je charitate,pntit't.G, 
nmn.\^. 
z Si autem ex delido debeas,difi;ingucndnrn cft,vcí 
res debita exiftitin fpecie, vel no» í Si non exiftit.non 
teneris tune cura a^qualitua iadnra reftitutionem fa-
cere)quia& dominium,6¿poíreflio tibi fauent5nec po-
tes dici retiñere alienum , fed proprium cura obliga-
tione reddendi ablatum j quas obligado'ob neccíL.ta.-
tera fufpenditur. Quod non folüm exiíbmo verura ia 
extrema neceí l i tate , fed etiam in graui : gráüis enim 
necefiitas eo modo,quo extremafacit omnia commu-
nia.fic hettius Li>.i.cap,i6.dub.i.num,7 0. Limita, niíi 
^ £, e 3 caufa 
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c^ufa faetisncceflitatisctcditoris, quiatunc debes 
• ^ r o iadura propria aequalem creditorisrepararc^uia 
cft mcl ior i l l iüscondino. fie Bonacina ¿/J^. 3. ^.4. ^ 
charit.puntt.ú.num.i^. 
3 Si veró res debita ex delido in propria exiftit Ipe-
cie,placetmihi Tententia Vafquez de eleemofynayC(ip.i. 
diih,9,nHm.70.&7i.& J-oíc? 1.1. á i í f u t . ^ . num.io. 
Nauarr. cap. 17. num-te* te eíTe obligatum reftituere 
na eroganda in clecmofynas in ilios cíTent diuidenda 
nequáquam fine illorum confenfu poíle erógari. At 
credo in hac parte confuetudini efíe ftandum : cc-
dunc enim pottionárij huic iur i , cúm Ecdefiam in-
grediuntur , in q«a non habent Vocem in Capitu-
lo a vt pofsit Capitulum ex bonis cominunibus , ad 
ipsófque pertinentibus eleemofynas faceré, prout rc-
gubernationi expediré vifum fucrit. Alias debe-
jreditori >' fi creditor priüs a(Su , vel eodem tem- |:ec Capitulum explórate confenfum non folüm prae-
pore in neceflitatem incidic j quia non eft squum fentium, fed abfentium, vt aliquam eleemofynam fa-
' ob vfurpatam pofleflionem te velle credkori ñmili cereuquod eft contra vfum receptura. 
neceíTicate laboranti prasferre. Si autem tu prius in 3 Secundó inícrtur, quid dicendum íít de illicitc, 
neceflitatcín incidífti ; quia catioiie neceílitatis pofsi- & turpiter acquiíitis, aii pofsis faceré eleemofynam J 
des rem, feu rei vfam iuftc9 illara poffeíllonem conti- Pro cuius deciíione füppono dupliciter te poíTe rera 
nuare cenferisjquando alius jn nexjeflitatem incidit, & alienara illicitc acquirere. Primo vfura, furto, & ra-
obinde á reftitutione excufaris. pina. Secundó prasmio , & mercede alicuius illicitar 
4 Quse dida func de tua propria neceffitate, dicen- adionis , feilicet fórnicationis, occií ionis , iniuftse 
dum eil de necefíitate parentis, aui, filiorum , vxoris, feíitentias, benefieij, Ecclcíiafticae collationis. Si fur-
imó & fratrum : ius enim fauendi iis tibi ita coniun- to, vfura,,& rapiña res acquifita cft , & in fpecie exi-
élis przferendum videtur creditori. i¡c plurjbus reía- ftit, extra fupradidum cafum extremacvel grauisne-
\\$Kon2,z\Vizdifl>^tfUó$:$Áech cefsitatis non potes deemofynam faceré , fed de-
quamuis Vafquez^í eleem»/yn<ii, cap.i. dub.^.num.y^, bes domino reftituere. Secus vero , fi iam non exiftic 
jn fratre limiter, cui credicorem exiftiraat eífe prsfc- infpecie, ñeque ex eleemofyna impotens redderis ad 
reftitutionem faciendam, quia tune ex propriis elee-
mofynam facis , abfque damno creditorjs. Vafquez 
cap.i . de eleemofyna,, duh. vlttm. Suárez d i jput ty . fe£ i . i . 
de charitate 3nnm.<3. '& 9. Siautcm impotprís redde-
ris ad reftitntionem , clarum eft te non pofte eleemo-
rsndum. 
P V N C T V M X I I . 
Ex quibus bonis fácienda cft eleemofyna. 
I Faciend* efi ex proprijs in cafu grauijír extrentA ne-
íynam faceré. '.Dubinm tamen non lene eft , an reci-
piens tcneáris , fí mala fide accepifti , credens dan-
cejjitatisyexalienis^uandopatiem neceflitatem ha- tem reddi imporentem ad reftituéndum ? Et quidetn 
bet tus furripiendi., teneris j quia cooperaris damno creditoris eiüs dcbÑ 
% §¡uid dicendum de bonis a communitatepoffsjfis. Qua deteriorando. Si bona fide recepifti, 8c cohfum-
yatione deillisfaciertda fn eleemofyna ab hominibus pfifti , non videris teneri; quia nec ratione rei acce-
illitíé communitatü* pt£E, quíe non exiftit , nec ratione iniuftas acceptio-
5 G}utd de tllicit?3& turpiter acqmfitü, _ nis , quae nulla fuit , teneris. Si autem res accepta 
confumpta non eft, aut fi confumpta eft, ditior es fa-
J "CAciendam eíTe eleemofynam ex propriis ', & ¿fcus ob cuius caufam in squiualenti perfeuerat i ali-
.JL quorum habes adminiftrationera , & non ex cui videbei is í^Te ob l ígatus , quia res illa obligara eft 
alienis, nemini eft dubium. Non enim iniuftitra com- creditori, ñeque cum illius damno tibi donati pote-
mittenda eftjVtcharitati fubucniaSjVt redé docuit Au- rat* Ergo poreft a creditpre vendicari. Ergo tu tene-
guftinus»«/í¿.yo.feflWí/.fcow>/.7.relatusí« c^./críff,^. ris creditori reddere. E t confirmo. S i á principio 
qu&ft. 5. Solum cafas excrems neceOTuatis excipicur, rem accepiffes , credens dantem impotentem reddi 
ad p^jus médium aliena accipere potes, fi aliavia nc- ad reíUtucndum, eíTctiniufta acceptio , & obligatus 
qiiic prouideri. In cafu grauis neceílitatis folüm e/Tescteditotiredderci. Ergo etiam es obligatus, cüm 
hasc habent locura , quando vrget pra:cepcum elee- illam retines , & feis ex illius retentione creditbn 
mofynar , & ipfe patiens neceflitatem illara ab in- damnum narari. Et hoc mihi dicendum videtur cum 
uíto accipere poiierat. Vafquez de eleemofyna , cap, 2. 
dub.i. 
z Ex his infertur, quid dicendum fit de bonis, quae 
ab aliqua communitate poílidentur / Dupliciter enim 
poflideri^poíTunf, vel collegialiter , vel particulari-
ter : collegialiter pofsidentur, cura non in fingulos 
diuiduntur , fed a communitate , vel eius, qui illius 
curatp gpric, difpenfantur. Particulariter pofsiden-
-tur c ü m i n fingulos diftribuenda fqnr , fingulíque i l -
lius comraunitatis ius habent , ve fibi fignata portio 
detur. Si bona collegialiter pofsidentur, poterit cora-
nTunitas,feu maior ilhus pars,vel qui illius curara ge-
rit,facere eas cleemofynas.qua r e d ^ gubernationi i l -
lius commuaitatis expediré vifa? fnerint. cap. cum in 
{finoliside his cjH<t fiunt amatoriparte capituli, At fi bo-
na parricularicgr . pofsidentur , neceilario requiritur 
confenfgs omniuin iilius communitatfs, ve eleemofy-
na concedaíur , quia cura ad queralibet fuá pars per-
tincar, nequit fine eius confenfu defraudan : colli-
gitur ex cap. cum omnes , deconfiitutionthus. fie loann. 
Medina deeleemofyna^cap.^ysXtnx.t.i.diífut.yejUíifi.c). 
puntt.s. verfic./¿cundo. Vafquez in opufeul. de eleemofy-
na, cap.*,, num.i. vbi fubdit cum loan. Medin.quam-
uis portionarij non habeant vocera in Capitulo,fi bo-
Suarcz diífut.xj.feÜ:, i.de charitate 3 num.10. Quam-
uis noncareat difficultate,cüm bona fpecialiter oblí-
gala non acceperis jquia tune tota obligado debiro-
ris eíTe videtur perfonalis, cui ipfe fatisfacere tenc-
lur ex bonis , quae haber, ñeque bona ipíius poft-
quam funt alienara , videntur cura illo onerc tranfí' 
r e , alias vindican poífent, Quod fi praemio, &: mer-
cede alicuius illicitac adionis iam executa; acquiíitum 
fit , poteris ex illis eleemofynam faceré, quia domi-
nium illorum acquififti, ñeque teneris danti reftitue^ 
re. Non enim tenetur meretrix pretiutn fui corporis, 
ñeque iudex pretium ¡niqua; fencentiae reftituere dan-
ti^oftquara meretrix fui corporis copiara fecit, & iu-
dex iniquam fententiara tulit. i£gidius Conincfa diff, 
i j .dub. i 2. n.xio. LeíIíus//¿.2. cap.j^. dub.S. 
Excipio fimoniacc acquifita ob benefi-
cium,qua:rcftituendafunt Eccleí is 
ante iudicis fententiam,vc 
indifp.de fimonia 
«r dicemus, 
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Q u i elcemofynam facete poíimc. 
j De quibuéperfonis fit controaerlia. 
I Serum mancipiHmnon potefl eleemofynamfacereiniftex 
confertfu domini, cenfetur dornimu confentiret fifihi 
ex ajpgnatis ad fuftentaíionem fubtrahat, vt exr-
pendat. 
j Emmeramurplttres alú ca/i¡íjyin quibusfentus domir 
nium bonorum a£í¡nirit,& i/torttm eleemofynarn fa-
ceré poteñ. 
4 §iuoddidtur de feruis mancipas, dkendum efidefa-
. mulis. 
$ 'Trodigm magnam eleemofymm faceré nonpotefitbene 
paruam, & fuo ftatui conHenientem. 
6 tJhíinor, &pupillui fimiliter abfqtte tutorü, vel cft-
ratori* confenfu, non pojfmt magnam eleemofynam 
faceré. A t f i faciant f a ü n m tenet, qmufqne npe-
tatur. 
7 Tutores , & car atores ex bonis\ illorum , quorum ha-
bent curam , moderatai eleemofynas faceré pof-
fmt-
8 Filiuéfamiliai s etiamfi pubes ftí ex bonis profettitifs, 
aut aduentitijs¡nonpotefi faceré eU.emofynaw , wfi 
quatenuépaterpr&fvtmitHr confenfürm\fecHé dehonií 
caflrenfibw. 
5? Religiafu* fuperior eleemofynas faceré potefi ex bonita 
qu£ decenti fuflentatiom religiofirum fuperfunt. A -
iij vero religipfi folumex pr&fumptofuperioris con-
fenfu. 
uo Vxor de bonis proprijS eleemofynam faceré potefli& qu& 
h£c ftñt. 
II Secm'de dote , ^ bonis communibus, abfque maritt 
conjenfu. 
11 Limitatur doRrina , ne prócedat in eleemofynis f a r -
uis , & qut ali£foemw<£ fu& qualitatis faceré fi-
le nt. 
1% Jpem cum m^itus efl amensjvel abfens. 
14 Deinde cumfit eleemofyna ad adu$rtendunt malum^el 
impetrandnm bonum \ fed prudenter efi conceden-
dum. 
1 y Item cum maritm bona dijfipat, 
16 Tándem, vt non procedat,fiparentes, velfilij ex priori 
matrimonio indigeant. 
17 Debep vxor computare in fita parte dijfoluts matrimo-
nio ¡qua fie dedit, 
18 SíLecurrere indigentieleempjyna pqnfifiente in aUioni-
bus necejfarijs quilibet potefi. 
15) Dequibiu bonis quis diffonere potefi y fihabet (tfceu-
denteSyVeldefiendentes, ' 
l o Eleemofynas moderatas non tenetur quü computa-
re in quinta, vel tenia parte bohprum yfecm exce-
dentes, 
1 Vm eleemofyna liberalisquaedam donatio íít, 
V^/doiTiiniúmque transfeiat in accipientem: cla-
rum e.ft , extra cafum necefluatis í ieri non p o í í e ab 
alio , qu^m a dominio rci donatac liberam illius ad-
miniftrationem habentc , nifi x^ praEfumpca domi -
ni volúntate. Hinc oiitur diííicultas de feruis !, & 
famulis, de filiisfamilias , de minoribus , & pupii-
lis , de prodigo fub curatore conftitutis , de religio-
fis, de vxorc 3 qua ratione eleemofynas aiiquas face-
re poflint, cum non habeant bona propria , vel fi i l -
la habeant, non habeant liberam illorum adminiíha-
tionera? 
2 Et primo videndum eíl de feruis, & famulis. De 
qnibus recepta eft oranium fcntemifi, feruum manci-
pium non habere bouprum dominium, fed eífe apud 
dominium, cuius ipfc eft feruus. habetur exprefsc / « -
flitht.per quasperfonaái§Meninobis>& l,placeta ff.de ac-
qmrenda bar edítate, Udvefiimentumyfflde peculio^ cap. 
cum olim, depnuüegijS, l.-j. t i t .n . part.4. Ratio coll í-
gitur ex fiipradiEia l . id vefiimentum. Si enim feruus 
domini eft, & á domino poflidetur. Ergo bonaipfius 
ferui domini funt, & a domino pofsiderixlebcnr. Ex 
qua dodtrina infertur non poííe feruum vllam eleemo-
fynam faceré, niíl ex confenfu tácito , vel expreííb ^ 
domini. Dominus aurem femper confentire.ccnfe-
tnr in eleemofynam faélam de pecunia , aut cibis in 
fuilencationcm ferui defignatis ; deíignans enim pe^ 
cuniam illam in fuílentationem , totum illud difpo-
íítioni ferui remittere videtur. Quare jii feruus fiJbi 
aliquid fubtrahit , ex Mío eleemofynam facete po-
teft. 
5 Secundó faceré eleemofynam poteft ex peculio 
proprio, íi habeat: habere autem illud poteft. Primó, 
fi ab aliis fibi donatum eft ea conditiene tacita,vel ex-
prefTa, ne in pbteftatem domini deueniat, Qupd con-
tingit, cúm ícruo datur in gratitudinem alicuius ob-
fequij abfque pra:iudicio domini fa£ti. Secundo, íi 
ab ^ ipfo domino conceífum eft vel gratis , vel in pra:-
mium alicuius extraordinarij laboris. Tertio , fi in 
compenfationem iniuriie fa<5ta: ei donatum eft. Quar-
t ó , íi pecunia fíe accepta aliquid acquifinir, Ex his 
enim bonis eleemofynam faceré poceft prolibito : tum 
quia multorum fententía eft perfeóhim habere illo-
rum bonurum dommium , & adminiftrationcm , ñe-
que pofle a domino abfque iniuftiria impediri,quiale-
ges decernentes feruum non polfe íibi,íed domino ac-
quirere , non funt cum eo rigore teceptae: alias nurv-
quam fe poííet feruus redimere, ñeque comra dumi-
num aítionem habereneque cura eo contrahcre,con-
trar/.z/íA*, ^ . f f .de iudtc. Adde cfto in fupradi^tiá ca-
íibus non haberet feruus illorum bonorum dominium, 
negad non poteft habere adminiftrationem,quam fal-
tem ex fidditate impediie non poteft dominusjacpro-
inde cleemoíynam pro libito faceré ex illis poteft. fie 
i£gidius de Coniiich dub. f.num. 46. Suarez diffut.7. 
fíft.i.num.i. 
4 Idem quod dl^ura eft de feruis mandpíis,xHcen-
dumeft de.famulis,facere,inquam5poíre eleemofynam 
ex bonis propriis, fecus ex bonis doro¡noi,um, nifi ra-
tionabiliter praefumantratum habituros. fie Coninch 
fuprkynum^ o. 
$ Prodrgus,cui datus eft curator,& bonorum admi-
niftratio eft intefdida, nequaqnam poteft faceré elee-
mofynam magnam:conftat ex l.:.ff.de curatorib.fariaf. 
pamas autem eleemofynas, & fuo ftatui conueiiicmes 
faceré poterir;quia in iis non videtur fibi praeiudjcaie, 
ñeque oíficium curatoris eludere. 
6 Minor , & pupillus eadem radone npp poterunt 
abfque tutorum , vel curatorumeoníenfu magnam9& 
excedentem eleemofynam faceré , qui non babpnt ex-
peditamfuorum bonorum adminiftradoncm.A.i pote-
runt eas eleemofynas faceré, quas alij ciufdem cpndi-
tionis faceré folent: quia in iis faciendis rutor,velcu-
rator confentire debet. fíe Couinch difput.2.y. dub.f. 
num.61. Quod fí de fadoaliquam grauem,& magnam 
elceraoíynam faciant,fadum rencbit,ñequeobligatus 
eft recipiens redderc, quoufque repetatur a curatore, 
vel á minore pétente reftitutionem in integrum: 
quia funtaccepra á vero domino.fic MoWn.tratlat. i.di* 
Iput.ty-j.num.z. Sánchezplurcs referens lib.ó.dtJp.^S, 
««w. 1. Antón.Gómez i.variarHmicap.i4..'Lc(siuslib.i, 
cap.18.num.S1, 
7 Tutores,& curacores,& omnesilli^quibus alieno-
rum bonorum cura demandara.eft, poflunt moderaras 
eleemofynas facete quia id pertinet ad redtam bono-
rum adminiftracionem,qu2e illis commiíTa eft,& in bo-
E E e 4 num 
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num papitli, &c minoris cedunt, ipsíque confcmiie 
tenencur.fic Azor i.part.Ub.u. caf.io. quafi.^. I^ otca 
2.1. ¿^-40. memb. 1. Vafqaez opufc. de deemof. cafr.4. 
num. i.BonacJi^. 3 .qurf.+Je chartt.p.C.num.ió. 
8 Filiusfamilias cciam fi irapubcs fu, non poteft ex 
bonis profeóbtiis, auc aduencitiis eleemofynam face-
re, niíi ouatenus pEsíumitur pacer coníenfurus: quia 
ho'rum bonorum dominium , vel faltem vfusfrudus 
apud patrem refidet. PrsEfumicurautem pacer confen-
tirc , Ci ex dacis íibi ad congruam raftencationem.ho-
neftámve recreationem aliquid fubcrahat,vc in elee-
mofynam expendac.íic Coninch d i í f u t . i j . dub.^num. 
jS.Vafquez cap.^.de eleemofyn.num.$,V>t bonisauccra 
caílreníibus, auc quaíi, pocerunc,quas voluerinc,elec-
mofynas faceré , quia plena eorum adminiñracio illis 
compecic. quod incelligcndum eíle dick Coninch de 
fíliis puberibus: nam íi impúberes fine, exiftimacnon 
eíTe facilé permiccendum daré magnas eleemofynas ob 
iudiciiimbecillicacera^rgum././w.C.^ tefiam. militü. 
vbi denegacur poceftas ceftandi cribuno tniliti eciam 
de bonis caftrenfíbus, eo quód ftabilem mentem non-
dum fie adepcus.fcdjvc bené adueccíc Lellius Ub.í.cap, 
18. dnb. 11. nufíi. 78. fupradidla iex folüm iocum ha-
bcre poceft in ceftamenco, vel in donacione fada ex-
tranco, non tamen ad caufas pias, qualis eft eleemo» 
fyna ; fi tamen hae eleemofynas in damnum grauc 
ipfuis filij familias cedane , poterit petere reíticu-
tionem in integrum, &c illas non ve eleemofynas, fed 
ve donaciones prodigas reuocare. Leífius Lib.i.cap.iy. 
duby. 
9 Rcligiofus faperior, cui bonorum conuentus ad-
miníílracio commiífi e í l , aliquas eleemoí'ynas faceré 
jpoteftex h í s , quoe decciifi ftibdiC f^um íullencationi 
íuperfunc: quia in iis con aentus coníencire debec; & 
ad redam illius adminiftracionem percinec. Item fo-
lum prohibecui profanas donaciones faee í e , ve con-
fíac ex Bulla Clem.V 1 1 I M largttione munerurn, edica 
n^no 1594.CUÍUS merainit Quaiancaj í /^o largitio 7»«-
mrum.pag.^éi. E ígo donaciones ad pias caulasei ca-
circ concedunrur. Alij autem religioíi fub4ÍEf nullas 
faceré eleemofynas poifunc, nifi ex tacico , aur'ex-
preíío íuperioi'i confenfu : cenfecur aucem fuperioc 
confencire aliqaibus elecmoíynis religiofo ftacuicon-
uenicneibus, ex eis" , quse eis ad viacicum , vel con-
gruana fuftencationem excra monafterium exiftencí-
bus conceduntu^r, quia datur illis libera cune illorum 
bonorum adminiftracio.fic exomnium fencencia5uar. 
4iffut.j.feft.i.nMm.i,.V2i((\\itz de eleemof.cap.^. ntm.i. 
Raro ramen prc-efumicur confcnciie , ve exiftences in 
monatlerio eleemofynam faciane ex iis , qus fibi ad 
vifbura apponumar, quia obftac hsc dífpohcio r e í l s 
dorans guberhaeioni : fie Lorca z.i. di í fut . i . fet t .yú. 
Tjíim.t'.Tottcs.difp.S+.dub.z. Coninch'diJpHt.i-j.dnb^, 
n¡i?}¿.47.Leíínis lib.i.cap.iS. dub-.n. num.S^. 
ÍO ' Retlac dfcendum de vxore,de quadúo fuñe cerca, 
PcimcKcemim ell vxorem habencemaliqua bona,-qtto-
rum dominium, Se adminiíbracio ipíi compecic, pofie 
de illis diíponere , ptouc volueric. Haec bona func, fi 
quje ad macriraonium tulic pra-cer dotcm,quaEque vo-
camur boná paraphernalia. Icem fi queelabore .fuo3&: 
mduftria lucrata eft , ad quem laborem ipfanon cene-
bacur , cura ( ve fappono } fufficitntem docem aecuie-
rü pío onc-ilhus macrimonij. Terció, fi ex aílignacis á 
marico in fifttncacionem. altquid fubcrahic, quia vide-
cuc íikid fno labore efTc aequiheum^ vel ex confenfu 
tácito viri difponi. fie ex D . Thom. Paludan. Nauarr. 
(k aliisdocee Nauarr. opufc.de eleemofyn, cap.^. num.^, 
cr 6rConinch dtíp.zy .ditb.^ Mu. ) i .LeíIius Ub.í.cap.11. 
duki 1 4. Bonacina di/put.i. de reftitut.cju&Ji. 1 o. 
punit. 1. a nttm.n. & 9. verjic. cjttano. Aducrco camen 
hoc verum elle- ípe^ato iuce communi.Namin Hifpa-
nía alicer eft dicendum,cum non folum docis,fed eciam 
paraphcrnalium bonorum adminiftracio ad marieum 
percinec, & omnia lucra conftance maerimonio com-
munia fuñe vcriqae coniugi.fic Vafqucz fupra. Proba-
bile camen eft hanc diípoficioncm regiam folum habe-
re locum in vxore nupciis iam celebratis,vel in íponfis 
maerimonio confummaco , fecus in fponfis eciam de 
praefenti nondum cognicis , nec cradu¿tis ad domum. 
Couair.í.p.decret.cap^.S.i.nHm.+.y&lem.i.i.diJpm.s. 
qutft.y.p.ú.fine. 
i t Secundó cercum eft apud omnes vxorem non pof-
fede doce, nec de bonis communibus eleemofynam 
faceré abfque viri confenfu,quia efto habeae illius do-
minium jnon camen babee adminiftracionem. 
Hoc tamen limicai>dum eft. Primó, vt non pro-
cedac de eleemofynis paruis, quas ali^ e foeminíE fu^ 
qualicacis faceré folenc: nam has poíTe vxorem faceré 
feré omnes admiecune,quia in iis confencire debec vir 
ob confuecudinem recepcam:& quia hxc eleemofynie 
largitio percinec ad congruam , Se decencem mulieris 
fuftencacion-m,quam praeftare virtenecur,ñeque cen-
fendus eft per abfolucam prohibicionem hasprohibe-
ic , fed folüm magnam , & exceífiuam. fie ex Nauarr. 
Auguft. & Sylueft.docec Suzt.ditfut.-.feft. z .mm^. 
Vaíquez de eleemof. cap.4.. num.^. Coninch dijpm.ij. 
dub.f. num.^i. LQQÍVIS lib.z. cap.n . difb.i^. num.Sj, 
Bonac.dtfp.i.qao.de reñit.p.i.num.G. 
1 5 Secundo limicanc aliqui,ne procedat, cum mari-
cus eft diu abfens,vel amens, quia cune compecic vxorí 
bonorum adminiftracio , vac proinde eleemofynarum 
elargitio. fie Ni\ia.n\fumm.cap*iy. 4. Vafquez 
««^ .ó .Coninch fupra ««772.j4.Sed fubdie Nauarr.non 
deberé excederé quancicacem, quas á marico fui com-
poce, vel pra:fcnte daretur.Ac LeíTmslib.i.cap.íz.dub. 
i$.num.%6. cum Palud.Sylucft.& Angelo,& Coninch 
fupra.hoviíc.r¡Hm.^.verf.^mnto^o^.ún2i\-n fírmane fine 
hac limícacione , fed abfukué dicunc eas elcémofynasl 
faceré poífe , quas fibi regalan ce prudencia vifa fue-
rinc conüenire. Ac mihi dicendum videcur curo Vaf-
quez doílrinam Naoarri veram elfe in cafu abfencise 
roariei, docbrinam LefCj,Paludani, & aliorumin cafu 
amenciüe ; quia in cafu ablcnciae marici eft á marico 
vxori conceíla adminiftracio, & nomine maritiadmi-
niftrac i ipfeenim eft, qui adminiftracionem recinec, 
liece illam ob abfenciam excrcere non pofsic.-non igi-
tur vxor alio modo adminiftrare poceft, quám fibi á 
marico fuerit prasferipeum , vel quero incelligie ma-
rico placicum eíTe. Ac in cafu amentia:, cum ipfa fie á 
iure fimpliciceradminiftracnx,poteiic, prouc pruden-
cia diéí:abic,eleemofynas faceré. 
14 Terció limicanr,vc non procedat, fi eleemofynas 
faciac adauertendum malum aliquod temporale, vel 
fpiricuale fibi,vcl marico imminens, impecranddmque 
á Deo, fui fuouimque conuerfionem. Quia licec in iis 
maricu^non confenciac,confentire debec,quiavciliter 
eius gerir negocium.fic Lefsius //'¿'.i. cap. i z . dhb.ifa 
num S* .verffexío.Siwez diíput.y fect.i.num.<¡.Nauin\ 
cap.ij.num. 1 ^ . Vafquez in opufc.deeleemof.cap.^.nu.^, 
Bonac.d'tffiut.í.de rejíit.qutfjKio.p.i.num.y. verf.tenio. 
& fauecexemplum Abigaili .^^.ij .quse laudabilicer 
muñera obculicDauid , ne in fuum marieum amplius 
f^uirec. H s c camen limicario fie abfolucé fumpea mi-
hi nullo modo probacur, quia aperic viam vxonbus 
omnia bona liberé expendendi inpauperes , pueances 
id. fibi licere , ve a Deo impecrenc gratiam, ne maritus 
VKiofus & inhoneftus fie. Quocirca , ve bené dicic 
Qvtánch dtffim.zi.dub.y.num,$6Xo\x\m in cafualiquo 
raro id eft permiccendum. . Ñ e q u e exemplum Abigail 
V1gec ,quia tunedonacioilla fuic ncceííarium médium 
ad cemperandam iram Dauid. Ac eleemofyna regula-
ricer non eft médium vnicum, & efíicax ad impecran-
dajn 
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cíam peccatoris conuerfionem , cum orationibus, qualitati donantis , eiúfque poíUbilitati nequáquam 
iciuniís, 8c facraraentorum lecepcioue id obtineti computanda? funt,ín quinta, vcl tercia bonorum par-
pollir. te,de quibus liberé poteft difponerejfed ex toto acer-
1 j Quarto limitantí(S¿: bene,vt non procedat, cum uo poííeíllonis detrahendae funt, tanquam eajquac ri-
maricus bona diílipac ludo frequenti, compotationí- gorosé funt debita. Ratio eft, quia harum cleemofy-
bus,luxunis5&: íimilibus: tune enim vxor partem íi- narum elargitio ad rcólam domus gubernationcm,de-
bicontingentem furripere potcft,vt fe indemnem fer- centémque íuftentationem donantis pertinef.quje ra-
uer,& ex illa elecmofynas Facerejquantum decens fu? tio ceíTaccum eleemofyna; funt exccfliuar. Prxterea 
familia fuftentatio permiferit, quia marito non eft exceffiuis eleemofynis defraudan híeredes poífunt 
concefíabonorum communium diííipatio, fed mini- omni íua hzereditaceifecus eleemofynis moderatis.ííc 
ftratio , de cuius eíTentia eft, vt cedat in rei admini- ¿occmMo\in.tom.i.trafíat. i . diffut. i§i.§.dubium efl. 
ftrata: commodum. Cum crgo tune ipfe maritus non Thomas Sánchez alios referens lih.d. de matrim. diíf. 
adminiftret, fed diflipet, poterit vxor partem , quíe ^G.mm.G. & 11. 
fibi contingitjaccipere adminiftrandam, ñeque teñe-
tur in diflípationem confentire. ficLeflius/^.i. c.11. P V N C T V M X I V . 
duk i^ . num. 87. Coninch dijput. 27. dub, 5. nwn. 58. 
Bonacina diJput.iJe refih.qmft.iofuntt.i. num.?. ver- Quibus danda íit eleemofyna. 
Jtc.Jexto. 
f 1 6 Quintó limitant, vt non procedat, íi patentes I Faclendaefi indigenti, modo non foueat eitts mquí-
eius , vel íilij ex priori matrimonio habiti patiantur tatejn. 
neceílitatem, ñeque habeat bona propria, ex quibus 2 Vagahmdis non eft facienda eleemofynafiifigrauiter 
illis prouideri poíIit,poterit tune ex bonis communi- indigeant. 
bus petita ptius á marito licentia:quia íequum non eft 3 SmuUto pauperi vera eft eleemofyna , epii ajjir-
cius bona acciperejipfo renuente,íi ipfo confentiente tnem. 
accipi poíTímt.Crederem tamen non peccare morta- 4 Exhac doftrína iuferunt non ejfe obligatum reftítue-
liter,etiamíí hanc licentiam petere omittat, quia vir rejametfi obligatwJit deceptionemtollere. 
non eft, ñeque eífe poteft inuitus in tali eleemofyna: j Probabilim eftnnüamejfe eleemojynam fitto pauperi 
íiquidem negata licentia poterit vxor clam furripere, concejfamjipsúmque obligatum ejfe reflítueri?. 
vt obligatiouem naturalem alendi fie íibi coniundos 6 Satüfitfiíndam.num.3. addu&o. 
exequátur, fie Leílíus. «.88. Bonacina num. 9. Nauarr. 7 Facienda eft reftimio domino , vel veris paupC' 
lib.3 .de reftiucap. 1. num. 161. Quam dodtrinam exten- ribw. 
dunt fupradióli Doótores ad fratres ob naturalem 8 Qulbm pauperibm diflribuenda eft eleemofyna, cum 
coniunítionemifpedat enim ad decentem vxoris fta- a teftatore mandatum eft inpauperes diftribm9 
tum,ipfiúfque honorem,ne fratres fuos permittat egc- & quid de filio ffurio teftatorü. 
re,cum bona habeát, ex quibus poflit fuecurrere i fa- Vnitantumnonpoteft integra eleemofyna diftribuen' 
uétque l.mutm 73 • § • 1 .jf.de iure ¿/í?í/«w,ibi,manente ma- da in pauperes concedí, ñeque aliis pauperibus a 
trimonio non perditurac vxori ob has caufas dos red- defignatü. 
ái poteft ,vt fe ,fuofque alat, vt fundum idoneum 10 Executorpoteft fuis confanguineis pmperibu* elee* 
emat, vt in exilium , vcl in infulam relegato parenti mofynam in pauperes determinatos diftribuen* 
praeftet alimonian^vt egentem virum, fratrem, foro- damconcederé jraude cejfante. 
rémve fuftineat. 
17 Debet tamen vxor}qiiae fie dederit,computare in 1 Onftat apud omnes dandam eíle pauperi in-
íua parte, quando diífoluto matrimonio ad partitio- V^jdigenti,íiue iuftus fitjfiue iniuftus, fiue ami-
nemveneriteum virihsredibusjquianoneftasquum, cus,fiue inimicus , modo non credatur iniquita-
vt ex alieno coníanguin^js fuecurrat, cumhabet pro- tetn , &: inimícitiam de eleemofyna fouendam eííe, 
pria. fie LefllusJ& BonacinaJupra. quia tune nullo modo facienda eft illi eleemofyna, 
18 Tándem aduerto fermonem hucufque efté de vt dixit Auguftinus ^//?. 48. ^ Vincentium Donati-
^leemofynajqUcE íit per pecun iam, aut fimile. Nam fi ftamy paulopoft initium^tilius efurienti pañis tollitur, 
de eleemofyna in adtionibus humanis confifteñte lo- fi de cibo fecurus iuftitiam negligebat,quám e fu r i en -
quamur , certum eft vxorem, filiumfamilias, religio- ti pañis f r a n g i t u r , fi iniuftitias fedudus acqiiiefcat:& 
fum , fcruum polfe liberé illam prseftare , dummodo tradit Vafquez opufcul.de eleemofyna^ cap.], dub.^.n.y. 
nihil deroget imperio illorum , quibus fubditur. fie Medin. C.de eleernof cap. 7. Coninch dijput.17. dub.6, 
Suaxtzdiíf.7fefl:.i .num.i. numero 70. quia anima, plufqnam corpus diligen-
39 Sed i n q u i r e s , an eleemofyníe coniugum com- da eft. 
putandíE fint in parce , de qua poífunt liberé difpo- 2 Ex his infertur patientibus neceílitatem non ob 
nere ? amorem virtucis, fed ob ocium , crediumque labo-
Speótato iure regio Caftella; nullus , qui legítimos ris , quales funt vagabundi, quíque regulariter vitiis 
defeendentes habeat, poteft vltta quintam bonorum pleni funt, non debet eleemofyna concedi. quia fie 
partem aliis extrañéis liberaliter donare. /. 30. Tauri, fouetur eorum malitia. Sotus in deliberat. caufi,pau-
eit, dub. 6. num. 69. pi 
an debeant eleemofyníe in vita faíts computan in &l.i.i.i>.& 6. lib. S.nom compilationü. Excipe, nifi in 
hac tertia,vel quinta partejitavtfi exccdantjnon pof- grauem neceílitatem incidiííent , & eleemofyna 
íit quis amplius difponere , ficut computantur in fie data crederetur ad meliorem fmgem eífe redu-
morte ? cendos j quia in tali cafu prodeft eleemofyna cor-
ÍO Breuiter refpondeo (latiustradandnm in mate- -^ori , & animíe. fie Coninch, Lorca, &alijy^ri. 
na de donationibus) fi eleemofynaí exceffius graui- Qui bene aduertunt,paupercs nobis oceurrentesnon 
ter non appareant, fed potiús prudencis arbitrio vi- eíle facilé huius qualitatis príefumendos: fieret enim 
deán tur modeíatae ,& conueniemes conditioni , & illis iniuria manifefta , fi abfq«e fufficienti funda-
mento 
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^ncnto putaicntLir otio torpentes , & laboris tx~ net ad clecmofynae fubftantiam, fían pcrtinet .pau.-
dio elecrnoryrram expoftulare : potius enim credcn- pertas. Ec ídem eft de matrimonio cum ignobili 5 & 
dum eft ex ueccílitate, vel amorc virtucis íic vidum paupere 3 quia non eft conditio , cui de iure , autex 
quxrcre. • natura reí contrahens debet innitircollatio autem bc-
3 Difficultas eft,an eleemofyna data p.iuperi íimu- ncficij fada ignoranti,vel improbo erit nuila3fi igno-
Uto dominium in illum transferat ? Aifirmat Leílius rantiaiaut improbitas tanta éft, vt tollat a recipiente 
lih.z.de iuftit. cap. 1S. dnbi vlt. in fine, num. 13 z. ^g id . dignitatem, & íuííicicntiam j fecus aliter. Quocirck 
de Coninchdíiput.ij.dvh.ó. cum Sotolíb. 9. de iuftit. vt contraóbisnullus fit obaliquamconditionemtacf-
qmfl.7. anic, y/übfmem. Mouentur, quia fi error non tam,Yel falso expreífam 5 videndum eft 3 an íít con-
procedít circa fubítantiam a¿tus, fed circa accidentia, ditio illa cui contrahens inniti debeat iure ipíx>.Nam 
pon rcddit adum ipfo iure irritum 3 fed folum irri- fi talis íít, redditdonationem irritam : fecus econtra. 
tandum pro voluntate decepti. Sed ,talis videtur eífe Hinc eft collationem beneficij fadam infufficientf, 
huiufmodi error,quia fubftantia eleemofy.ns non pe- íimulato fufficienti nullam eííe, quia fufficientia eft i 
.tit paupertatem veram, fed fufficit exiftimata j quia iure requiíita, vt valida íit.Secus ver6, íi fe amicum, 
non minüs apud Deum valer donatio fada vero pau- confanguineumsaut pauperem fimulaííetj&r matrimo-
pcri,quam fiótojíi f ídio prorfus ignoratur. Et confie- nium liberas perfoníe cum feruo ignorara feruitute 
¿natur,quia alias donatio fada paupertatem fimulan- nullum eft, quia eft conditio á iure requiííta , fecus íí 
tí eíTet nulla, íi donaturus non eíTcs, íl fimulationem ignoraretur eífe pauper , nobilis , auc moribus de-
cognofeeres : & matrimoníum cum ignobili, & pau- prauatis. 
pere cont^adum inualidum eíTetjíí exiftimabas nobi- 7 Cui autem facienda íít hxc reftitutio ? variant fit-
lem eíre,& diuícem, & beneficij collatio fada igno- pradidi Dodores. Nauarrus, Caíetanus , 8c Medina 
ranti,& moribus deprauato, nulla eírer,íi exiftimabas exiftimant pauperibus eíTe faciendamj quia íic execu-
elíe d o d u m ^ probum: q.uac omnia videntur diffici- tioni raandatur voluntas donantis : hxc enim facit 
lia. Ergo dicendum eft abfoiuté illam donationcm a fe dominium abdicare, & pauperibus tribuerequse 
yalidamcíTe. violuntas ob íímulatam paupertatem non potuit ob-
4 Hincinferunt Coninch, & Leílius fie eleemofy- tinere effedum. Alij dicunt donanti deberé leftitui, 
jiam accipientem non eííe obligatum diredé eam re- praecipué íí res íít magni raomejiti. íic Leílius , So-
ftituere , quia illius haber dominium i obligatum ta- tus,& alij. Exiftimo tamen cum Vafquez illo cap. 3, 
men eífe deceptionem tollere, quia iniufte alium de- duk vltim.fine, num* ¿4. vtrique reftitui poíle & do-
cepit, & ad íil?i donandum pev frgiudcm induxit; vt ' mino , & pauperibu?, cui íimuíatus paúper volue-
fublata deceptione donans liber manear ad confír- rit. Domino, quia ilíius eft : pauperibus, quia dum 
mandam donationem,veI ad illam repetendam.Quod non conftat voluntatem retradaílc , cenfetur períc-
íl nolueric huic obligationi íatisfacere,debpt reddere uerare in priori voluntate, quee fi^it velle rem i l -
acceptum. Si tamen fraus donantf Rianifeftari non lama fe abdicare, & pauperibus tribuere. Ergopau-
poteft,neque acceptura reftitui, poterit accipicns re- per fidus reddens veris pauperibus voluntatem do-
tinere, ñeque in pauperes oblieatus eft expenderé; mini exequiíux , & iuxta eius beneplacitum de re 
quia pau^eres nullum ius acquiíierunt.Sotus vero ab- difponit. 
foluté aftirmar nullam eífe in recipiente reftitutionis Secunda difficultas eft, quibus pauperibus diftri-
oblígation^miquía caufa finalis illius donationis,qu^ buenda eleemofyna íít, cum quis á teftarore potefta-
fnit charitas Dei,verc extirit, etiamíi impulfiua defe- tem habeat aliquam pecuniam in pauperes diftri-
cerit , deficiente vera paupertatc in accipiente elee- buendi ? Certum eft explorandam eífe , quoad fieri 
inofynam. poffír, voluntatem commitrentis, quia nomine ipíiu$ 
5 Nihiiominus dicendum eft eleemofynam datam fit diftributio , eius tamen voluntas prasfumitur elfe, 
J i d o pauperi nullam c í le , & obligatum efte accipien- vt pauperes confanguinei exteris praeferantur, & in-
íem reftituercíic acceptum.fíc í^auarr. cap.17. n.ioj. tet exteros pauperiores, & nobiliores ,quia charitati 
jMedin. Cod.de reftit.qmft.i 14.. Adúzn. ¿12,4. trattat. de haíc diftributio conformior eft. íic Auguftinus Bar* 
reftit. cjmft. quasÍQcipit, Confequenter qmro-iVprum in-- boía }.pan. de poteflate Epifcop, allegat. 83. num. 17. 
diflinue tenetwr homo (¡uidquid Jimulatione. Scotus 4. 18.Solúmai) hac regula videtur excipiendus fíííus 
diftinft. 15. qui&ft.i. artff' 3. Angel, verbo reftitutio. 1, fpurius reftatoris, qui in diftributione bonorum pau-
verbo turpe lucruni* $.3. Caietanusí» Jumm.verbo refti- peribus relidorum eligi non poteft ab executore. íic 
ludo¿ap.vlt.cafu 4, Vafquez de eieemofyn. cap.3. dub.vlt. Menochms Íib.^..pr£jumpt. qmft.q6. num.iz.Gwtierrez 
num. 12. & i f / w alij. Ratio eft, quiaerror hic com- praüic.llb.^.qmft.^. mm.11. éc aiij, quos fcquitur, & 
miífu? eíj; fubftantialis , & reddit adum quoad fub- refert Barbofa diEia allegat. S$. num. ¿4. Quod intelli-
íiantiam inüoluntarium. Ergo nullum. Antecedens gendum eft, fi vltra alimenta ei donéntur. Nam ali-
probo. Quia eleemofyna eííentialiter refpicit miferiíe menta ei debentur,6cteftatorobligatus eratrelinque-
releuationera.5rgo íi nulla eft miferia,quaE releuetnr, re.Quapropter executor optimé voluntatem teftáto-
nuíla eífe poteft eleemofyna. Ñeque obftat quoad ris in hac parte prarfumere poteft, & debet: íic aliis 
Deum habpre illam donationem eleemofynae meri- relatis docet Matien. /. j.glojfa 5. num. 3. Í/>.8. lib.^. 
tumjquia ad hunc finem fuíficij; eííe exiftimatammi- recopilat. 
feriam , quia Deus folüm intentionem donantis fpc- 9 Vni tantum integrum legatum non eft conceden-
daf.at in re non eft jila donatio vera eleemofyna, dum,fi in pauperes mandeair diftribuirvidetur eñim 
cum in re non íít vnamiferi^releuatio.Quodexem- pauperum communitati iniuria fieri. Menochius de 
pío adorantis hoftiam non confecraram exiftimando prtfmnption. lik 4. qmft. Í%f, num. 10. Cenedo prafflc. 
eííe confecratam illuftrari poteft : iílc enim exfernus & canon.qmft. lib.i. quaft.y]. num.i^. Auguftinus Bar-
cu !u]s ti)critum adorationís,& reliVionis habec : in re hoCz/upra num. 19. Et ob eandem rationcm, íi deter-
tamen non eft-vera religio,cum nihil íit in illa hoftia minatos pauperes teftator elegerit, non poterit exc-
religione dignum. cutor aliis donare , quia ius ex eledione acquiíie-
^ Ex his diííbluitur contrarium fundamentura, Ad runt. Quod non folum vemm haber, cíim quilibet 
confírmationem negó fimulationem fanditatis red- detcr^iinaté eligitur, fed cum eliguntur fub aliqua 
¿ipre eleemoíynara nullum $ quia fanditas non perti- ratione eommuni, v. g, íi eligantur pauperes alicuius 
ciuitaus. 
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ciuitatis, non poterir aliis alterius ciuitatis diírriBui. tum efi: , ne abtqne faculrnte Sedis Apoilolica: , vcl 
Hinc elVlegarum fatTrum pauperibus concurrencibus cíioccefani Epifcopi hoc munus geranc , .Se tune ne 
ad portam teftatoris , non poíVe infinTiis exiftenribns aliud prardicent, nec populo proponant, pÉCCCX id 
in hofpirali diftribui.fic Barbofa /^¿?ÍZ /^/^ .S5.WÍ7W.20. quod in fupradida facúltate conrinetur : quibus 
ciunMarc.Anton.GenUenl.^¿?/V.£cf/^^.^«<£/r.ii4. decrecis inhxrens Tridentin. fejf $- deneforimaiont) 
per totxm\§C a for-tiori iegatum dirtribuendum paupe- éajfa i . ¡n fine , ftatuic , ne quarftores eleemoly-
ribus verecundis (vulgo í« ^ ^ « ^ ^ ^ ^ i w n poteric narum , qui quxftuarij vulgo dicuntur , cuiuícjuc 
iis5qui ofliatim p o í l u l a n t ^ multó minus mendican- conditionis exiftant , nullo modo nec per alium 
tibus religiofis diftribui. prsedicare praefumant, & contra facientcs ab Epi* 
10 An vero executor Tibí , fuífque confangui- feopis , & ordinariis locorum priuilcgíis quibuí-
neis diílribuere Iegatum poíHc ? Credo poíle frau- cumque non obftantibi|s > opportunis remediis om-
de omnino celUnte. Gonca lez '^^« / .8 . C'^CÍ'//^^, niño arecantur. At quia hxc prohibido fufíiciens 
i . 5 f. Auguftinus Barbofa non fuit , vt eorum malitía." remedium poncrc-
poteflate Eplfiopi,a¿lejrat.%¿. num.ii. & 2.$.Bonacinz tur0 fed potiüs magno fídelium fcandalo quoti-
d'fput.^. ejíufl.^. de chámate, punfl. 6. num.ij. Suarez die augebatur abfque nulla fpe emendationis , ideo 
dljpur.-j. de chántate> feci.i. num.y. Rario eft , quia í¡ Tridentin.yí/yTii. cap.c). de rcformatlone , fbtuit, vt 
executor, emíque confanguinei veré indigeant, ve- poílhac in quibufeumque Chriftianar religionis lo-
ré pauperes funt.Ergo eleemofyna illis fada pauperi- cis eorum nomen , atque vfus penitus aboleatur, ne-
bas íit. Ergo iuxta voluntatem teftatoris.Neque enim que ad officium huinímodi exercendum vllatc-
prcefumendum eíl teftatorem voluiííc excludere exe- ñus admittantur , non oblbntibus priuilcgiís , E c -
cutórem obexecutoris officium á iure íibi alias com- cleí í is , monafteriis, hofpitalibus , piis locis, ísr qui-
petentc ad eleemofynam illam. Ñeque obftat hunc bufuis cinufcumque gradus} ftarus, & dignitatis per-
executorem, fi á ConfefTario imponarur in pceniten- lonis conceffis, aut confuetudinibus etiam i m m í m o -
tiam, vt aliquid in pauperes diftribuat, non poíTe fa- rabilibus.' 
tisfacere fubueniendo íibi3 etíí poflic fatisfacere fub- 3 Circa huiufmodi decretum dubium exortum eft, 
ueniendó confanguineis ; quia, vt bené dick Suarez an regulares mendicantes impediri poffint ab ordi-
y^r4,eft fubuentioíibi fa£cacontra intentionemCon- nano , ne eleemorynas pro fuis conuemibus pe-
feíTari); eo quód non íit poenalis, quas ad poeniren- tanc ? Alicui videbitur id heri poííe ; quia reuocan-
tiam requíritur. At cíim ex praeferipto teftatoris di- tur in diéto decreto omnia priuilegia , tam monafte-
fttibuenda eleemofyna eft per execLitorem,non man- riis , quám íingularibus perfonis cuiufeumque con-
datur executori eleemofyna ipíi poenalis , fed elee-
mofyna. 
ditionis exiftant, conceíTa. Cazterum omnino renen-
dum eft, non poíTe ab ordinariis locorum taletn peti-
tionem impediri. üc optímé probar Nauarr. lih. 3. de 
regularib. ÉVÍ^ . 7 5 ? . 4 . Emanuel Rodriquez tom. 1, 
qutfr. regular. quaft.sy.artíC?. Barbofa ¿.part-allegat. 
1057. num.j. Ratio eft manifefta , tum quia a Sede 
Apoftolica conftitnuntur mendicantes. Ergo nequit 
ab ordinario illis prohiben mendicatio. Tum quia 
non ííbi , fed communitati eleemofynas quorum, 
cüm proprium habere non poflinr. Ergo non funt 
rum impediri 9 ne pro fuis conutntibus eleemofynas propric quaeílores prohibiti h Concilio. Tum deni-
petant. "que, quia ita facra Concilij Congregatio declarauit 
Sindlamercedeaccepta^nequeindulgentijspuhücatU anno \ vt teftatur Barbofa in hsc ^elba : Sacra 
deemofynatpetas infmorem alimiuspij operis^ non Congregatio Cardinalium Concilij Tridentini inter-
pretnm ceufuit fratres ordinnm mendicantium ne-
P V N C T V M V L T . 
D e clccmofynarum qu^íloribus. 
Quifint eleemofynarum efmlíores. 
JQH£ prohibeantur eleemofyntrum qmííorihui, 
Religtoji mendicantes non pojfmt ab ardiñarijs loco* 
indiges lieentia ordinarij. 
5 Tpfe drdinariuJ PoteB tibi hanc petitionem prohibere, 
cjmufjue confiet ñidlum pericuium fuheífe. 
6 EpifcopHs mnpotefi licentiam poflulandi concederé yfi 
e>t poñulatione ^tuñum fibi qmrit poííulans, vel 
indulgentiaspublicatSecusJiprobatü vit£ft^neque 
figna qmñoris gerit. 
7 Qt id in Lu/itanU) & CaíielU regnoftncítúmJit de 
his qtusíoribus. 
8 gpi/copus in eleemofynar'um qmflores animadwrtere 
poteftjametfi exemptifint. 
1 /^X V:EÍ|ores eleemofynarum illi proprie dicun-
V ^ t u r , qui eleemofynas quxrendo , v t i l iu -
jem íibi quaerunt 3 vt tradit ex Baldo confíl. xy. vo~ 
lum.i.Ba.zhofa. $.part.dépotefíate Epifiop. allegat. 109. 
««^.é.Quoddupliciter fit.Prim6,íí pió loco obligeji-
tur fe daturos tantam quantitatem,mod6 illis conce-
catur integra eleemofyna,quam fperant confcquüSe-
cundo,fi pius íocus obligetur daré aliquam mercedem 
pro eleemofynae peticione, 
i \ l { eirgo eleemofynarum qureftores, quia falfas.j-e-
liquias, indulgentias, &: íácultates publicabant, inde-
centérque viuebant cum non leui reipublicre C h r i -
ftianas detrimento : ideo in capxvm ex eo j de poeni-
tent, & remiffionibus > & Clement.i. eodem titulo, ftatu-
quaquam poíTe ab Epifcopis prohiben j quominus 
perfeipfosin dioeceíibus,vbi habent conucnrus.élee-
mofynas quaerant: fed tantíim íí extra loca , vbí mo. 
nafteria exíftant , qu^rirare voluerint, reneri fuo-
rum fuperiorem licentiam ordinario oftenderc. Ecce 
qua ratione íolüm poífunt ordinarij examinare li-
centias horum fratrum , íi extra loca , vbi funt con-
uentus , quíerant eleemofynas: quod íi comperrum 
fuerit licentiam á fuis Prslatis habere, impediri non 
poirunt. 
4 Sccundum dubium eft , an poílis eleemofynas 
perere tibi pauperi , vel alten' pió loco ncceíTita-
tem patiend abíque vlla Pontif ícis , & dioccefani l i -
centia ? 
Refpondeo poífe , íí nulla mcrcede accepta , ñ e -
que indL|Igentiis publicacis petas.Tum quia á Conci-
lio non prohibentur eleemofynarum quxftorcs , qui 
^bfque vlla fraude gratis eleemofynas coiligunt3& in-
digentibus diftribuunt. Sed ad fummum prohiben-
tur , qui ex ipíis eleemofynis altcri quxfitis íibi lu-
crum qu|ferunt, & qiiíeftum intendunt , vt bene ait 
Tuícus tám.6.verbo qutííores, concluf+Ú.Tuvn quia non 
vteumque videntur ij quaeftores prohibiti3fed illi tan-
tüm , qui predicando, vel publicando indulgentias 
conceCas e is , qui manu-s porrexerint adiutrices piis 
locis. 
6 í i D e C h a r i t a t e . 
loc ís , quorum ipíí funt quíEftorcs ,& pro quibuselec-
imofynas pctunr. fie Nauarr. ditto confú.-jc). de regular, 
altas p(£n'ttent.& remijfwn. Emanuel Rodrig./ow. 
i .qu£f i^j . num.j. qui inde colligunt. Nam decretum 
Tridentíni expeditum fuicad declarationem 5 & con-
frmaúonem^ap.cur» ex eo, & clem. abufionibus, depce-
nitent.O' remifiomb, qui textus ponuntur fub titulo de 
pcénitent.& remijfion.&c in capituliSjqui tradanc de in-
dulgenciis, & de vfu , vcl abufu quxftornm in i l l í s 
pra'dicandis. Item colligunt ex fine prsdidH decrcti 
Tridentíni , quatenus prohibet in vltimis verbis pu-
blican indulgentias pet quíEfl:oresJ& permittit earum 
publicationcm per deputatos ab ordinariis cum con-
íenfu duorum ex Capitulo. T u m quia vfu receptum 
efl: plures quajrere elecmofynas pro hofpitali neceíH-
tatem patiente , pro panperibus in carcere conftitu-
tis, pro virginibus, & viduis honeftis, ac proinde pro 
quibufuis cgenis : qui quaeftores non exteiminantur, 
fed potius fouentur , & laudantur a Prslatis Ecclefíae, 
populóque Chriftiano , vtpote qui opus pietati, & 
charitad maximé confentaneum prasftenr.Signum cr-
go eft hos qusftores non elTc prohibiros , fed il íos 
tantúm , qui lucrum temporale intendentes mercede 
accepta huic operi incumbunt, vel, vt placct Nauarr. 
& Rodrig. qui iníupcr diligentias , & gratias praedi-
canc conceíTas cis, qai manus adiutrices fibi porrexe-
í i n t : quod non leuiter indicauit Conci l ium, cum in 
principio illius capitisdixerit, multa in diuerfis Con-
Ciliis,Lateranenf.tugdunenr.& Viepen. aduersús pra-
nos eleemofynarum quaeftorum abufus remedia eíTc 
a d h i b i t a , tacité infinuans nihil aiiudintcndi , quám 
prauos vfus, & confuetudines qu^ftorum remouere. 
Se cum fubdit nomen qusftorum , & vfum penitus 
abolendum , ñeque ad ílipradidum officium vllatc-
DUS admittendos, fatis denotat qu^ftoris officio abu-
^entes exterminari deberé ; non i ü o s , qui pietate du-
¿fci officium nulla mercede accepca , milla indalgen-
tia publicata exercent : fie docent Tufchus , Nauar-
rus , Rodríguez locü citálts. Auguftinus Barboía 3. p, 
4epotefiate Ep:fcop.allegad 09, num.^.G. & j . & in re-
raiflxonihm ad Concilium fejf, i í . cap. 5?. Emanuel Saa 
verbo qmfluarij in vtraque editione , inquit. Quacílua-
jij eleemofynarum nullibi admittendi ex Concilio 
Tridentino , vbi tamen non prohibentur , qui fine 
indulgentiarun publicatione petunt pro fe, aut lo-
co pió , qu^ve colledas eieemofynas in pios vfus 
croganr. 
5 Verum erfí fupradidum officium íeruatis fupra-
diélis conditionibus abfque diíEcefani licentia ^ xer-
cere poteft. Nihilominus dioecefanus poterit, & mé-
rito tibi prohibereexeVcendumj quoufque ííbi com-
perrum íit nullum periciilum fcandali in tali exercitio 
adeíTe, feruaríque conditi^nes omnes, fub quibus fa-
pultas poftulandi folet concedi, vt ftatim dicam. R a -
tio eft , quia ad locorum ordinarios fpedlat licentiás, 
6 facultates concederé eieemofynas per loca quíeri,-
tandi.Francifcus LCOÍ« ihefauro fqri Ecclefiafl.p.^.cap, 
i .««w.i4^.Barbofa^//^í. io9.»«7W.8. Ergo etiam ad 
ipfos ordinarios fpeótat poftulantes examinares& pro-
hibere , qui fibi non fatisfecerint: alias non crit fatis 
huic minifterio confultum, & rcfpublica multitudine 
poftulationum grauari poterit. 
<í Tpttió dubiratur , an poílit Epifcopus Hcentiam 
concederé poftulandi eieemofynas pro aliquo pió 
opere ? 
Refpondeo nequáquam poííc,fi poftulans quarftum 
ex poftulatione qu^rit, aut indulgentias , & faculta-
ips poftulando publicat quia Concilium hunc quas-
ftorum vfum , & nomen penitus aboleri intendit, & 
pum alicui concedit ex licentia ordinarij posniren* 
tias publicad , ne populus Chriftianus hoc thefauro 
defraudetur , fubiungit id fieri deberé nulla merce» 
de accepta , vt fie cccleftes thefauros non ad qux~ 
ftum, féd ad pietatem omnes intelligant exerceri. Vn> 
de Pius V . omnes indulgentias a fe , & prardeceííori-
bus fuis conceiras, 6¿: in pofterunr concedendas qui-
bufuis petfonis, <5¿ locis, pro quibus obtinendis ma-
nus funt porrigendas adiutrices , etiam fi ab ipfa fede 
Apoftolica facultatem quasftuandi habuerint, fanóHf. 
fimé , & prudentiííimé reuocauit: teftatur Gallet.í« 
zJMargarita cafuurn confeientid^ verbo indulgemUprimo. 
Barbofa allegat. 105). tmm.11. Emanuel Saa verbo quit~ 
fiuariffium.xjn vtraque edit.Ytmm fi poftulans ñeque 
indulgentias publicat, ñeque quíef tum qusrit, pote-
rit ordinarias ei daré Hcentiam petendi , dummodo 
honeftse, probatícque vitse íit, nec nomen,aut fignum 
qusftoris gerat, fed eleemofynarum collcdoris.Qua-
propter non deber pnuilegia,aut reliquias circumfer-
re , ñeque campanulam pulfare, aliávc inftrumenta, 
6 infignia quaeftorum gereread excitandas perfonas, 
nec rainis,auc terroribus ad eieemofynas mouere, ñe-
que eleemofynam tanquam debitam , aut folirampe-
tere , ñeque vlla arce, aut praetexcu dicendi orationes 
BeatiAntonij , autalterius fan^i , vel aliter pecu-
niam extorquerc i fed fimpliciter,molefté, & diligcn-, 
ter recipere, quod fibi liberaliter fucrit oblatum. Ñ e -
que deber fuper iis eleemofynis vllam conuentio-
nem quouis modo faceré , etiam in vtilitatem fu-
pradi&iloci pij ; íic decifum refert a facra Congre-
gationeZcrola i.p.praxís)¡pifcop. verbo ejuaftores. V>ax~ 
hofaallegat.ioy.num.n.gfin remiJfíofj.Concilij3fejf,iu 
cap. 9. 
7 Ve autem omnes abufus horum quíeftorum peni-
tus aboleantur, prudentiífimé in Luíitanio regno / . j . 
tit.io$.& in legiboi CaflelUl.i.tit.y.lib.i .& leg.$j.tit.6, 
nou&compilat. ftatutum eft, ne petitoriacuiufvis fanóti 
permictantur a magiftracibus regiis, nifi regiae lirterje 
oftendantur, quibus exprefsc nominetur perfonajquée 
eleemofynam quéefitura eft j ñeque per fe, ñeque per 
alios concionetur, aut indulgentias publicet. Quod 
íi aliter fia^omncseleenaofyns ab eo qiKEÍítae quasfto-
ri redemptioniscaptiuorumapplicentunfic aliis rcla-
tis docet Barbofa ditta allegat.\o9.mtm.i in remijfl 
Conc.fejf. y .cap. i .de reformat. 
8 Quartó dubitatur , an Epifcopus animaduertere 
poílit in prauos eleemofynarum qu£Eftores,etíamn lai. 
ciíintjautexerapti/' 
Refpondeo eíle ©ranino cerrum animaduertere pof-
fe, non obftante quolibet priuilegio , vel eraptione: 
íic definitur in Clment.abufibm , deposnitent. &remif-
fon. ibijQusftores autem, qui deinceps in pr^miííis, 
vel aliquopr^mifíorum deliquerinr, vel alias etiam 
quibyfcunque fuis priuilegiis abufi fuerint , íic pee 
locorum Epifcopos puniri volumus ( nullo prorfus 
eifdera quaeftoribus in hac parte priuilegio fuííragan-
te , ) quod á fuis temerariis auíibus qui vbique, vt 
communis haber aírertio,n!mis excreucrunt, 
ppenae formidine propenfius compe-
fcantur, & notat Abbas cap. 
tuarum, nnm. 1. de 
friuttegijs. 
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D e a l i o e x t e r n o c h a r i t a t i s e f f e c l u , 
q u í e j i c o m e t i ó . 
X fupradidsE dirputationis principio fads 
conítac , opera mifericordiae ípiritualis 
enumerari fepcem, fciliccc, remictere iniu-
riam inimici, illam patienter ferré, orare 
pro ipfo , & pro aliis fratribus , miferum confolari, 
delinquenrera puniré, confulerc, 6c corrigeie. De re-
miffionc iniuriae facis diximus, cum de diledione ini-
micorum habererans fermoneiii,de orationc trañ.-j.de 
r<?/i^ íOKí agendum éíl. De coníblatione miferi níhil 
fpeciale oceurric, przter generaiem doélrinam fíepe 
pofitam de elecmofynacorporali,eíre,inquam,rolanum 
adhibendum mifero, fi illo grauiter indigeat, & fine 
graui ruaia¿hira comedere poíílc. Puniré autem dc-
linquentera potius ad ofíicium iudicis , quam priuari 
pertinetiíi caraen hxc punido decretatiua fit/ub cor-
redioncfraterna comprehendicurjficut & folacium. 
V N C T V M L 
Quid ík eorreaio,8¿ an fiein prsecepco, 
be cuius vircutis a£lus, 
1 Correcto efi fermoycjuo proximum mterñ emendare. 
2 j i l i a eft correttio fraternaialia mridica, 
3 Pr&ceptumeft correttionisfraterna. 
4 Satisfit qmhtifdam tacitis obieElionibtts, 
5 Sermnda fmt aliquot conditiones, vt ohliget hocpr±-
ceptum. 
6 Oritur ex virtute charitatis hocpraceptum. 
7 Impleripoteft per añnm elicimn acharitate, vel a 
virtute mtfericordU. 
8 Satisfieri huic preceptopotefl, etiamjiex prauo moti' 
uo correffiionem facías, 
i •V T O m i n e corredionis in prasfenti venir intelli-
x N gendus qjuicunque fermo, quo proximum ni-
teris emendare, fiue emendatio fcquatur , íiue non. 
ita cum D . T h o m . i z . qu&ft. 55, artic. 1. & communi 
Theologocum,docet Greg.de Valent. d i í f . ) . quafi.io. 
p. 1. 
i Dúplex efl: corredio. Alia efi: corregió fraterna, 
alia iuridica: correntio fiatei na eft, qua primó, & per 
fe incendis bonum proximi , correólio vero iuridica, 
qua per fe fpedas bonum aliorum, qui per peccatum 
vníusfcandalizancur, & bonum commune, quod rur-
bari cuiufque peccato folet: ideóque ha:c corregió 
ad iuftiiiam vindicaciuam fpedat. Corregió fraterna 
cxerceii poreft a parre in patrem , 5c ab inferiore in 
fuperiorem,&: a fuperiori íninferiorem,quia ad illius 
excrcidum nulla requiritur iuriídi^io. At iudicialis 
correólio non poteft clíe ab^alio,quam a fupetiore po-
teílarcm iurifdiótionis habente,in prsfenti igitur Ter-
mo eíl pra.'cipué de correótione fraterna, non de iuri-
dica.. Agendútnque eftjan,^ quando obliget, & quo-
modo. ; 
j EíTe prasceprum correílionis fraterna nemini C a -
tholicorum potefteíTe dubium; vt lat£probar Valen. 
<liff.$. gr.io. p . i . Torres dtjp. S6.duh. 1, Suar. tom. 4. 
derelig.ltb.io. cap.j.num. 10. 5f conftat ex illis verbis 
faepius repetitis Eccleftaflic. 19. Corripe amicnm > corri~ 
pe praximum , & tradicur exprefsé ab Anacleto lJapa, 
i'i cap. tam Sacerdotes. i4.^.5.Fundaracntúmque habet 
FerdM Cafiro Sum.Mor. ?ars 1. 
in illo charitatis przceptOyDíligesproximumtuumfícut 
te tpfum.Cum enim íi re redté diligis,velle debes pec-
catum non committere,illúdque procurarene animam 
occidas; idem debes velle,& procurare tuo próximo. 
Itera ex charitatis , feu mifericordia» prxcepto teneris 
proxirai miíériam fubleuare, Ci commodc potes ; Sed 
nulla maior miferia cífe poteftjquam peccatum, & re-
gularitcr ad illum auertendum eft médium vnicurn 
corredio. Ergo teneris illam adhibere.Itcm ex amore 
in Deum teneris eiusiniurias, & oíFenfas impediré, íi 
commodc poílis. 
4 Ñeque obftat ruinara fpiritualem elíc próximo 
voluntariam, vt ab obligatione illam pra:cauendi ex-
cuferissquia licét íir voluntaria , ab illa volúntate de-
bes illü remoucre, íí cómodc potes-.illc enim ctíi pof-
fir a peccato dcíiftere, ac diífieulter poteft ob peccati 
illecebras, vel ob deterrainationem fub praus volun-
tatis : hanc autem difficultatera obligaris iuuare vin-
cendamivt bené dixic Palen.diffut.í.q.io.p.i.pajr.áG}. 
^.ReJpondeo.'Ncqüe etiam obftat habenti bona piopria 
tenon tencri expropriis ejeemofynara faceré, quia 
non cenfetur eíTe inneceífiijate tuorum bonorum con-
ftitutus, teneris , inquara, ¿i propiia bona miniftrare, 
quia illis indiget, non ruis. At conftitutusin pericblo 
peccandi,& in peccatum vel ex paílíone , vel ex ma-
lina propenfus tuis monitis indiget, vt corrigatur. 
Teneris ergo illum corrigere.Ita Lorca i.i.ejMafiio.i}, 
difput.4i,n.ij,fine. 
5 Hoc autem prsceptum (vt de te conftat) affirma-
tiuum e í l , ac proinde obligat folüra , cura aliqua: cir-
cumftandac , & conditiones interueniunr. Tres func 
potifíirase. Prima, vt proxiraus fít in graui. neceílitatc 
fpirituali conftitutus. Secunda, vt poffis abfque graui 
tuo , tuorúmque incommodoeifubuenire. Tenia , ve 
frudus ex rali corrc&ione fperetur. Dequibus condi-
tionibus indifeurfu difputationis eft agendum. 
6 Sed inquircs,ex qua virtute oriatur hoc prarce-
ptum. Aliqui dicunr odri ex illa virtute, aduerfus 
quam projíraus peccat; quia qua?l¡bet vírrus nos 
inclinar non folüm in nobis eius honertatem conicrua--
iCydc contraria fugerejfcd etiapi in aliis. 
Cíeterüm omnino tenendum eft cum D. Thom. 
feré ab ómnibus recepto , 2. 2, qmftio. 32. articul. z. 
ex charitateDei; & proximi hoc príEceptum corre-
¿tionis oriri •, quia híec virtus obligat quodliber ma-
lura D e i , 8c proxirai auerterc, quoadfícripoílir. Sed 
peccatum eft vttique malura,ergo obligat illud auer-
tere. Aucrti autem deber correólione. Ergo obligar 
ad correólionera exercendam. Ñeque obftat quamlí-
bet virtutem nos inclinare , vt eius honeítatem tam 
in nobis, quam in aliis piocuremus conferuare. 
Quiaefto ad id inelinet, non tamen obligat, alias 
contra honeftatera peccares , quoties luxuriantcm 
non impedires , & contra iuftitiam , quoties furan-
tera non corrigeres. Quod non eft dicendura j quia 
ñeque ex ©raiílione corredtionis luxurioíi es intem-
perans, ñeque iniuftus ex omiflione correótionis in-
iufti: vt bené notauit.iiigid.de Coninch i . z . d i l f . i S . 
dub.i.a.n.x 2. 
7 Cura vero huiufmodi praíceptura impletur , irn-
plcri poreft per aólum elicitum a charitate, & per 
adura mifericordia:, quae repuratur virtus diftinda. 
Si ex amore De i , & defíderio , quo velis Deum non 
offendi, corripias proximum , adum charitatis elicis. 
Si vero ex volúntate fubleuandi illum a miferia, pro-
cedis^adum mifericordiiE faci^.: & ita explicandus eft 
D . Thom. cura dicit eíTe adum charitaris, vt bené 
notauit Valentin. diffintatione 5, qudLÍHo.i o.par. 1 .pAg. 
651. 
8 Vnufn tamen eft omnino ccrtum,& indubiiatum, 
F F f ad 
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ad f a t i s f a d i o n c m huius p r a t c e p » n o n r e q u i r i necef-
far ió c o r r e í l i o n e m fieri ex hoc , v e l i l l o m o d u o cha-
r i c a t i s , ve l m i í e r i c o r d i a e . N a m e t i a m í i ex ma lo 
m o t i u o procedas , fatisfaccre potes p r e c e p t o corre-
d i o n i s , f icut i fatisfaccrcs praecepto i e i u n i j , vel Miflae 
audicndae, ve l eleemofynac erogandae, c t i a m f i ex pra-
u o fine ieiunares , M i l f a m a c c e d í res , v e l e leemofy-
hara tribuercs. Et r a t i o o m n i u m cft , q u i a HÍEC prjece-
p t a n o n Tune de adtibus v i r tu t i s ref ident ibus i n v o -
i u n t a t e , fed de a^ .busexternis m i f e r i c o r d i a : , t empe-
r a n t i a : , v e l r e l ¡ g i o i i i s , q u i i n t e g r i e í T e p o í T u n t , e t i a m í i 
á v o l ú n t a t e depraaentur , ve la t iüs i n mater ia de l e -
g ibus j & d o c e t i n praefenti Bannes 1.1. ejUAflion. 
tmcnLi . L u d o u i c u s Torres ibi dityatat. 8 ó . 4^>l'pa^ 
1 0 7 8 . 
P V N C T V M I X 
Q ^ c m p r o x i m u m e x f u p r a d i d o p r e c e p t o 
o b l i g e r i s c o r r i p e r e . 
1 Expomtur flatM í¡u<t[lionis. 
z Ctrca proximum, quipeccatum non commijit^  tametfi 
in bccafione ccfnmiitendi illud verfetur^non eftpro-
prie correttio. 
5 Secm ¡ i peccatum commifit & in periculo efi illnd itC' 
rum committendi. 
4 Si proximpu pitblice peccat^ a repúblicaperfntttitur, 
corripiendm e^fi fpes fit emendt. 
f Peccatorem in peccato habituali exiflemem abfjue 
periculo commtttendipeccatum aliejnod aéiuaieydli-
qni ajfirmant ejfe obltgátionem correttionis. 
$ ContrariuntyVt probabtltHt defendttur. 
7 Satüfit fundam.n^ .addhtto. 
1 T T X V p l í c e m ftatum p r ó x i m a s habere potef t . P r i -
J L ^ m ó poteft eífe i n peccato. S e c u n d ó i n i l l i u s 
occafione. I n peccato efle poteft h a b í t u a l i t t r t a n t ú m , 
ab lqne pe r i cu lo i t e r u m i l l u d c o m m i t t e n d i , v e l c u r a 
t a l i p e r i cu lo . 
i Si p rox imus peccatum n u l l u m c o m m ' í i r . - a t i n 
jpcr iculo , & occafione i l l u d c o m m i t i c n d i verfatur. 
P r o p r i é prarceptnm c o t i e d i o n i s , q u a t é n u s c o r r e ó t i o 
c f t j n o n te obl iga t ¿ quia d ignus n o n cft c o r r c d t i o n c , 
fea reprehcnfione r t j u i non d t l i q u i t : caque de caufa 
C h r i f t u s D o m i n u s n o n d i x i t , fí peccaturus eft frarer 
cuus c o i r i p e i l l u m j f e d fipecc^uerit m te, t a c í t é i n u l t u s 
c o r r e d i o n e m iap f i im fupponere. A r efto hoc pra:-
ceprum n o n te ob l ' ge t p r o x i m u m corr ipere j o b l i g a -
r is tamen ex charirate p e i , & p r o x i m i eius peccatum 
quoad t i e r i potef t , i m p e d i r é ; qn ia tune n o n v i corre-
i í l i o n i s , r c d v i d e f e n í í o n i s h o n u r i s c l i u i n i , & b o n ¡ p r o -
^ i m i ob i iga r i s . JLp¿. ¿eQoxúnchdtjpHt.t.%.de corre-
fítone ¿ính.$,numero 3 í.Suar.fffWí.4, derelijr.ltb io.cap.S. 
num.y&S. 
5 A i íi p rox imus p e c c a u i t , & infuper eft i n per iculo 
i t e r u m UbendijOcnnes D o d o r c s ccnlent tune p r o p r i é 
pfTe obl igar l o n e m c o r r e d i o n i s , qu ia proximus eft i n 
g r a u i mifer ia . F u m o b peccatum c o m m i í f u m , t u m ob 
p e n c u l u m fimile c o m m i t t e n d i . I t e m honor .d iu inus i b i 
p e r i c l i t a t u r . 
4 Sed q u i d fi p rox imus n o n fecretc , fed p u b Ü c é 
p e c c a t ^ á magif t ra t ibus fie p e r m i t t i t u r s icner is ne i l -
Jum corr ipere fi fpes cífet f r u d u s ; V i d e r i s ob l igarus 
n o n c(fc , quia r c o p p o n i s licitac magiftrarus p e r m i f -
Ü o n i . V e m e r i j occafio , v t i n r e m p u b l i c a m m a i o r a 
í n a l a ingred ian tur : C « t e r ú m d i c e n d u m eft te o b l i g a -
í u m e(le. Sic yEgid. de C o n i n c h ¿ / i ^ « í . z 8 . de corrept, 
dub'^. numero 53 . R a t i o c f t , q u i a d e D c u s ofFenditur , 
D e C h a r í t a t e , 
ac p r o x i m u s fibi m a l u m i n f e r t . E r g o fi hace auertere 
potes abfque per iculo g rau io r i s m a l í , o b i i g a r i s . Q u p d 
autem i d fieri poff í t , c ó n f t a t , q u i a c o n u e r f í o n e vnius , 
ve l alteriu^ n o n t o l l i t u r , q u i n aliis p lu r ibus p e c c a t o r í -
bus p e r m i í f i o m a l é v iuend i á m a g i f t r a t i b u s c o n c c c i a t u c 
ex q u o m a n i f e f t é conftat d i f fen n t i a , quare magif tra-
rus n o n tenearur hos peccatoics i m p e d i r é , & remo-
ue re / ed po í l i t i l los p e r m i t i c r e ^ u vero tenearis v n u m , 
v e l a l i u m co r r ige requ iamag i f t r a tu s n o n poteft v n u m , 
v e l a l t e rum co r r ige re ,qu in omnes i m p e d i a t j C Ü m n o n 
adeft rat io , ob quam p o t i ü s v n i , q u a m a l t e r i permif-
fioncm concedat. A t t u ex c o r r e d i o n e vn ius n o n 
obi igar is omnes c o r r i g e r e , ñ e q u e ex v n i u s c o r r e ó b i o -
ne omnes c o r r e d i mai lebunr . 
5 Q u ó d fi p rox imus peccauit , cares tamen per iculo 
i t e i u m h a b e n d i i d u b i u m e f t , an tenearis i l l u m c o r r i -
gere ? 
Bannes, i . 2. qutflío.\i. articuL 3. dubio 1. ad4 . c?* 
V a l e n t . ditfut. 3. qmfi. 10. part. i . pag. Bonac, 
diíf. j . qmft. 4 . part. 7 . nnmer. 4 . & ex par te confen-
t i t Suar. de charit. dijpHt: %.feSl.$. numer. 8 aff i rmant 
a b l i g a t u m te eí íe corr igere p r o x i m u m i n peccato 
h a b h u a l i exif tentem , e t iamfi ipfe n o n teneatur tune 
de i l i o poenitere, fi fperes t u a c o r r e ó t i o n e forejVt p e é -
niteat . M o u e n t u r , qu ia exiftens i n peccato , exiftic 
i n pe r i cu lo damnat ionis , q u o nu l l a c t i maior mi fe r ia . 
É r g o c ú m e o n e d i o ad fubleuandam mi fe r i am p r o x i -
m i d i r i g a t u r , e í f i c i t u r í a n é a d h o m i n e m exi f ten tem i n 
peccato hab i tua l i d i r i g í . A i l u m c m m i b i omnes c i r -
cumf tan t i í e ad o b l i g a t i o n e m huius praecepti i n d u -
eendam , v í d e l i c e t p r o x i m u m efle i n grau i m i f e r i a ^ 
te pofle nbfque r u ó i n c o m m o d o ab i l l a c u m l iberare. 
Q u ó d vero ipfe p r o x i m u s n o n teneatur tune a 
peccato furgere, i n caufa n o n v ide tu r e í í e , q u o m i n u s 
t u n o n tenearis r e íu r r , ecHonem procurare i ipfe c n i m 
c e d e r é poteft i u r i fuo , & gratiae fibi d o n a n d í e : ac t u 
n o n potes c e d e r é b o n o á l t e r i u s ex tua cor reó l t ione 
fperato. Deinde o b l i g a r i o peccatoris furgendi \ 
peccato , & o b l i g a r i o i l l u m c o r r i g e n d i a diuerlis v i r -
t u t i b u s o r t u m habent o b l i g a t i ó c n i m i n peccatore 
furgendi á peccato h a b i t u a l i , ve l ex v i r t u t e charitatis^ 
quafi i p f u m tenetur d i l i g e r e , v e l ex v i r t u t e poeni tcn-
tiac, qua tenetur D e o p r o peccato f a¿ lo fatisfaccre 
o i i t u r r a t o b l i g a r l o i l l u m co r r igend i ex m i f e r i c o r -
dia nafeitur , quae at tendit mifer iam p r o x i m i fnbleua-
re. E r g o c ú m hac obl igat iones diueiTíc í i n t , ftare 
o p t i m é poreft ob l iga r io mi f e r i co rd i í e abfque o b i i g a -
t i o n e c h i r i r a r i s , arque a d e ó te eífe o b l i g a t u m c o r -
r igere , e t i amf i alius n o n fie ob l iga tus á peccato 
furgere. 
6 N i h i l o m i n u s c t f i f up rad ida f e n t e n r í a p robab i l i s 
fit, p r o b a b i l i o r e m ex i f t imo c o n t r a r i a m , nempe pec-
ca tum morra le h a b i t ú a l e , quatenus rale eft , n o n elfc 
mate r iam praecepri c o r r e d i o n i s , f e d f o l ü m e f l e q u a n -
d o r i m e t u r non f o i e c o r r i p í e n d u m p r o x i m u m fuo 
temporc de i l lo rquare fi á fe vel alio f p e r a t u r f ü o t e m -
pore co r r ip ' endus ,non teneris i l l u m de pra:fenti cor -
r igCíC , etfi p o í l i s : i ta doce t A b u l e n . in Matth. 18. 
qUdeflie.Si. GloíTa in cap.fi pecrauerit : 1. qutft. 1. 
Keginzlá tom.i.Ub.+.cap.it.numer.tfz. Sotus detegen-
do fecreto.qmft.i.concl.t. L o r c a i . i.qu<tftio.$$. arttcuL 
ydt í fut , 41. numer, 5. E m a n . S^z verbo corretlio. nu-
mero 1. & numero y in edaione Romana V i l l a l o b o s . 
tom.i.Jum.trath ^Mfficult. t, numero nob i feom c o n -
fen t i t Siw,diJpHt.$.f'cL$. numero 7 . v b i ait . Si videas 
p r o x i m u m peccafle,& p robab i l i t c r exift imas fuo t e m -
porc a é l u r u m p a n i r en t i am , & ex hoc peccato n o p 
furaprurum o rca f ionem p e c r a n d i , non teneris i l l u m 
c o r r í g e t e : í d e m i c n c i T o r r e * , i,i.qu£ji.}$. dtftntM. 
dub. 
T r a a . V I . D i r p i l l . P u n a . I l I . 6 1 $ 
Juk. i . fág ' io??' i f g i c l - de C o n i n c h disptít.íS. dub.G. 
numero u j . 
R a t i o eft, qu ia n o n cenfetur p rox imus i r i graui ne-
cefiieate elfe c o n f t i t u t u s , ni í i ex o c c a í i o n e peccati 
c o m m i í í í fumat o c c a í i o n e m i l l u d peccamm c o m m i t -
r e n d i , aut probabi l i rer e x i i l i m e i n r i ta p e r m a n f u r u m 
i n i l l o peccato , v t fuo temporc de i l l o n o n doleat: 
q u o d iam eft n o n u m peccatum. Extra hoc p e r i c u l u m 
perfeuerantia i n peccato , c r iamf i grauis mi fena íic i 
non' t .amen ex mi fe r i co rd ia videris obl igatus p rocu ra -
re i l l a tn t o l l c r e : fi c n i m ipfe ex chari tate f u i , quae 
í l n d i u s ob l iga r , n o n o b l i g a t u r ftatim i l l a m m i í e r i a m 
depellcre , quare r u ex mi f e r i co rd i a obl igandus es 
procurare ? N o n e n i m cohaererc v i d e n t u r te e í l e o b l i -
g a t u m co r r ige rc ; & a l i u m n o n e í l e o b l i g a t u m adra i t -
t e i e c o r r e ó t i o n e m . C u m i g í t u r peccator n o n fl:atim ac 
p e c c a t , tcneatur de peccato c o n t e r i , ( ve f e ré o m -
nes D o l o r e s fa tentur , c u m D . T h o m . 4. diftin, 17. 
¿¡Htft.S.artíCHi. i . qmfiiuncitla 4. ad.x.SotwSiibid.quaí' 
fiio.i, art¿cu¡.6,Dur. qmftio.io. l o a n n . M e d . Codic. de 
•poenit. quaftio, 6. N a u a r r . ? » fum, capit.i.mímero 17 . & 
¿(p. Suar. depeenitent. dijpm. 1 f . feü: . ¡ . ) n o n cenetur 
c o r r e d í o n e adraitrerejqua; í ib i t u n e adhibe tur . E r g o 
pc.ctu v ide r i s obl igatus l i l i c o r r e d l i o n é f ace ré . E t c ó -
firmo. Peccatum p r o x i m i n o n potes to l l c r e per co r re -
( f o o n é i m m c d i a t é i í e d media v o l ú n t a t e i p í i u s peccato-
r i s .Ergo quando peccator n o n t enemr apponere fuani 
voluncatem ad t o l l c n d u m peccamm , n o n teneris 
tune c o r r e d i o n e m apponeie , c u m c o r r e ó t i o ad t o l -
l e n d u m pcecatum p r o x i m i o r d i n e t u r , q u o d t o l l i n o n 
p o t e ü nj í i media voluntare ipf ius . Q u o d q u e fatis á 
C ih r i f to D o m i n o v ide tu r i n f m u a t u m i l l i s v e r b i s , 
M a t t h . 1 8 . Sipeccaueritin tejratermwt^campeeumimer 
te ,& ip/um/olum i J¡ te non audierit^ adhih tectm 
vnttm , vel dúos te fies : J i Utos non áudisrit 9 dio E c -
(¡leJU ; J¡ Ecclefíam non audierit ^ftí tihi Jicut ethmcw, & 
j>ubUcanmf Si e n i m i p í e peccator nec t e , ñ e q u e t e í l e s , 
ñ e q u e E c c l e í í a m tene tur aud i i e , q u o m o d o i u d i c a n -
dus es í i c u t e thnicus , & publicanus l E r g o quando 
m i l l o m o d o o b l i g a t u r c o r r e í t i o n e m admi t i e re , pra:-
cep tum c o r r e é l i o n i s v ide tu r ceffare. 
7 A r g u m e n t o p r o contrar ia í e n t c n t i a refpondeo , 
ex i f ten tem i n peccato m o i t a l i h a b i t u a l i i n g r a u i r h i -
íe r ia e x í f t e r e , at n o n i n g rau i n c c e í l i t ^ t e a b i l l a í u r -
g , c n d í , c u m n o n jnf te t t empus p o e n i t e n d i , & e x i f t i -
i pe tu r i l l o adueniente fore v t poeniteat.Ex eo au t em, 
q u ó d p rox imus poteft abfque peccato c e d e r é b o n o per 
c o r r e d i o n e m fperato , n o n obl igar i s e i i l l u d p r o c u -
rare, quia media eius v o l ú n t a t e procurare debebas.Ad 
c o n f i r m a t i o n c m dico o b l i g a t i o n e m j n peccatore fur-^ 
g e n d i á pecca to , & i n c o r r i g e m e i l l u m co r r i p i end i a 
diuerf is v i r t u t i bus o r i r i . Ac vna ob l i ga t i o c u m alia 
connexacf t ; qu ia corredl io media v o l ú n t a t e c o r r e á U 
c f f e d u m habere d e b e t , c u i u s vo lun tas n i í í a r d e t u r 
c o r r e ó l i o n e m admi t t e r e , o b l i g a t i o i n cor r ip ien te e í E -
c a x e í l e n o n peteft . 
P V N C T V M I I I . 
S í c n e p r o x i m u s G o n í l i t a c u s i n o b l i g a t i o n e 
p e c c a n d i y e n i a l i c e r c o r r i g e n d u s , 
e x o b l i g a t i o n e . 
1 Ejfe obligationem fub venialialiqm docent, 
a Contraria fementia forymuntí eíi. 
3 Prima Sententia probahilior videtur. 
4 ' Satisfit rationi num.z.adduttdi. 
y IntelUgenda funt fupraditta de peccato venialis, ex 
quo lapfuó in monde non timetur. 
6 Sipeccans venialiter/ubditm fu & ex etus peccat¿s 
religiofa di/ctpltna labefaElatur y Prdattu mor ta-
liter peccat non corrigem* E t idem eft de a,liü vi~ 
- cem ^Prtlatt geremibut. 
7 Ex'foía dijjimulattone peccatornm venialium,fioccnl-
taftní3non peccat Prttlatué grauiter, 
1 S s E fub o b l i g a t i o n e v e n í a l í s c o i r i g e n d u m d o -
d cec C a i c r . w / H M . verbo correSito fraterna. Sotus 
lib.de tegendo fecreto.memb.i. qtutfiw.i. concl.y. V a l e n . 
x. i.qtiafíio, part . i .árca finem. V i l l a l o b o s / o w . x^fum. 
tratt.^.dijficHLt,!. numer.) .Loíca.dijput.^i.numer.c). in~ 
clinat S\x!LiJiff)Ht.%,de charit.feÜ.x. numer.6. in medio. 
Racio , quia IIÍEC eft q u í d a m m i í e r i a , & ma io r i s m o -
m e n t i , q u á m q u x l i b e t rempora l i s . E r g o fí abfque 
i n c o m m o d o potes praccaucrccur non tenendus es ? 
x C o n t r a n a m í e n t e n t i a m c o m m u n i t e r docen t D o -
¿ t o r e s ^ a l u d a n ^ . ^ . ' / . i ^ . ^ ^ . ^ . ««mr f f 4. AUu.ltb.x. 
fum.traí i .63annes c¡u<sfi.$x.art.x. dub.x.Azor. lib. 12. 
cap.^. qt i i t í í^.Toitcs qui£flí0.$$,dijp.86.dfib.i. ^.dan-
de. R e g i n a l d . / / ^ . cap.i$.numero 535. l i onac . dijput.^. 
quaft.á, pan.7. numero 3. Saa fum. Romana, verbo cor-
regió.numero ¿.in addit.ibitfi crimen ftt veniale, non eft 
adhibenda correftio. Q u o d i n t e l l i g i poterat de o b l i g a -
t ione m o r t a l i ficutidicit^ylueít.Z'e'r¿'oc(?^í'¿?ío.iy«í£//.'i. 
M o u e n t u r , qu ia per peccatum venia le frater n o n eft 
perd i t i i s . E r g o c o r r e d l i o , quje ad l u c r a n d u m f ra r rem 
ordinatur^ex i l l o M a t t h . 1 8 . Si te audierit, lucrattu eris 
fiatrem tuum,in peccatis venia l ibus l o c u m habere n o n 
p o t e f t . S e c u n d ó á peccatis venia l ibus f a c i l l i m o nego-
t i o fe potef t quis l i be ra re , ve l i n facramento,vel ext ra . 
E r g o n o n i n d i g e t a u x i l i o alterius, T e r c i ó efíct graue 
i u g u m hanc o b l i g a t i o n e m h o m i n i b u s í m p o n e r e , c u n i 
omnes i n p e r i c u l o peccandi venia l i ter f requenter í í n r . 
5 Fateor equ idem ra t ione d u ¿ l u s p r o b a b i i i o r e m m i -
h i v i d e r i p t i m a m fenecnciam. ElTe i n q u a m peccatum 
veniale n o n cojriigere p r o x i m u m i n o c c a f í o n e peccan-
d i ven ia l i t e r c o n f t i t u t u m , íí fperas f i u d i u m ex r a l i 
co r red t ione . Ec abfque i n c o m m o d o i l l a m potes eíf i -
cere. M o u e o r ra t ione a d d u d t a á V a l e n . C h a n t a s , & 
a m i c i t i a , & mi fe r i co rd ia i n p r o x i m u m n o n f o l u m te 
ob l iga t ,ne i l l i c o n í u l a s ^ v e l adiuues ad peccandum ve -
n i a l í t e r , f ed e t iam ne p e r m i t í a s cadere, c u m c o m m o d c 
potes a cafu r e m o u e r e : ficuri i n t e m p o r a l i b u s ' n o n 
f o l ü m obl igar i s d a m n u m e t i am lene n o n jn fe r re ppo-
x i m o } l e d e t iam prarcauerc , c ú m p o í l i s . De inde vnu f -
qu i fque tenetur p r o x i m u m . f i c u t í e i p fum d i l i g e i ' e , v o -
lendo fcUicec p r ó x i m o ea , qua? tenetur vel le fibi:fed 
t ene tu r q u í s fub peccato ven ia l i vel le i n e f fed ;u5&: 
procutare fibiimmunitacem á q u o u i s peccato v e n i a l i : 
E r g o e t i am p r ó x i m o . D i x i te o b l i g a t u m c í í e f i i b ve-
n i a l i corr igere p r o x i m u m ven ia l i t e r peccantem , íi 
fperas f r u ó l u m ex t a l i c o r r e d i o n e , & abfque i n c o m -
m o d o i l l a m prasftare potes: qua; condiciones ' a r ó fuc-
e e d u n t , v t o p t i m é e x p e n d i t ^ g i d . de C o n i n c h dtf/m. 
28 . a.num.xj.&feqcj.zc p r o i n d e regulari ter excufaiis á 
corredt ione peccantis venial i ter . -
4 A r g u m e n t a pro fecunda fentcnt ia fa£ta n o n v r -
gent .Fateor C h r i f t u m D o m i n u m M a t t h . 1 8. l o c u c u m 
fu i í l e de c e r r e ó t i o n c peccantis raortaliter,non v e n i a l i -
ter . A t i n d e n o n i n f e r t u r n o n clfe pra:ceptum de c o r -
r i g e n d o frat tepeccanre venia l i te r i n i l l o pra?cepto ta -
cicé i n c l u f u m , n o n qu idem fub culpa graui , fed l e u i j 
quia leuiccr , & f e c u n d ú m q u i d per pecca tum venid le 
deperd i tu r frater,5c fie per C o r r e d i o n e m luc r a tu r . A d 
fecundum refpondeo fác i lé po f í e p e c e á t e m ven ia l i t e r 
f e a peccato l i be ra rc ,v t v e t ó faci l ius l i b e r e t u r , feu v t 
e í f i cac i t e r l i b e r e t u r , i n d i g e t c o n e ó t i o n e . A d t c r t i u t í í 
d i c o n o i i efle grane i u g n m 3 q u i a n e c faspé í p e r a t u i f r u -
d u s e x c o r r e ó t i o n c , ñ e q u e conftat d e p e i i c u l o p r o x i -
F F f x m i , n c q i . c 
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m i , ñ e q u e facile a b í ^ a c verecundia e n m potes c o r r i -
D e C h á n t a t e , 
gei-e 
^ HÍEC d i d a Gitít de c o n e x i o n e peccati venial is , ex 
q u o n o n cirnetur iapfus i n m o r í a l e , n a m (i h ic ciraetur , 
n o n l e u i s / e d grauis ob i i ga t i o er i t i l l u d c o r d g e n d i , p r o 
g r a u k a t e pe r i cu l í i v t fuprad ió t i D o ó l o r e s docenc. 
6 Sed q u i d d i cendum , íi peccans v c n i a l i t e r rubdi tus 
í i t>& ob eius n i m i a m l i e c n t i a m a l i i s ru ina paratui^vel 
r e l i g i o l a obferuantia labeFactatur ? D i c e n d u m eft t e -
ne r i P r s i a t u m n o n f o l u m í u b ob l iga t ione peccat i ve-
n i a l i s , fed m o i t a l i s 3 tales defedus veniales cor r ige re . 
Sic Soto q.i.concl.s.defecreto.Lotcaz.i.cjUáfi.H. difp. 
unto dicendum.<)ua.t.dífy.S\de chant.feSi.i.n.C.cir-
cafinem. E m a n . Saa vtrbo corretlio.n. ¡.in edit. Romana. 
ihl,Jimplex veníale m PrxUto regulan necej[ariamíittñ4 
correílionü.ALgi^Át Coninch difp.z8.dHh. 3. « . ¿ 4 . v b i 
exrendi t o b Ü g a t i o n e m ad queml ibe t p n u a t u m . K a t i o 
efl:3quia o b i i g a t i o n o n tam eft ex p^rcepto c o i r e é l i o n i s , 
qu.-E b o n o fp i r i t ua l i p r o x i m i a i t e n d i t , q u a m ex o b l i g a -
t i o n e oíficij fupei ior is- , quo ceneciir r c l i g i o f a m d i í c i -
p l inamconfe rua rc , & m i l l o m o d o labefaftandam per-
mi t t e r e . A t ex p e i m i í l i o n e d e f e ó t u u m v e n i a l i u m , íi 
granes í i n t , & n o c i n i / o l e t re l ig iofa d i f c l p l i n a n i m i u r a 
labefadlar i .Tenetur ergo Praelatus hanc d i m i n u t i o n e m 
prscauere ; l u d í c e s v ¿ r o íaeculares n o n ica a rdan tuc 
hac o b l i g a t i o n e e o r r i g e n d i i n fubdi t ispeccata venia l ia , 
n i í í defedtus e í í e n t i c i pub l i c a : graue n o c u m e n m r a 
in fe ten tcs . 
S y n d i c i , v i í í r a t o r c s , & : a l i j vices Praelaxi gerenresre-
n e b u n t a r P i í E l a t u m de defeotibus admonerc i Se ii i n 
hac parre n i m í u m d i í l i m u l e n r , & e x eo rum d i í l i m u l a -
t i o n e rel igiofa obferuant ia ín communi tace l a b e f a ó t a -
r i prudenter t iraeatur , peccabunt grauicer. Sieuc Se 
Pnelatus peccaret feiens tales de fedus , 8c n o n c o r r i -
g e r t s , c ü t n poíTecnta S u a r . & L o r c a & ALgi&.fupra. 
7 Ex fola t amen d i f l i m u l a t i o n e cu tn a l i q u o h o r u m 
de fe6 lL ium, í í o c e u l t i fíntjnon e x i f t i m o P r í e l acum pec-
c a t u r u m graui te r ,cum ex i l l i s , v tpo t e oceul t is n o n de-
t u r aliis occal io r u i n s . n e q n e o b i l las d i f c i p l i n a r e l i g i o -
fa labefai tetur^neqne ipfe r e l i g i ü f u s i n per icu lo p r ó x i -
m o íic cadendi á ftatu r e l ¡ g i o í o , v t fuppono . C o l l í g i t u i " 
ex Bonzc.difp. ^.gr. ^.pHnflo. y.airerentc peccata ven ia -
l i a n o n cíTe corr igenda fub o b l i g a t i o n e , n i { i forte tal ia 
finz, v t p r o x i m é d i f p o n a n t ad m o r t a l i a , aut magnura 
al i is afferant d e t r i m e n t u m . Ec Suar. di/p.$.feft.z.n.6. 
circa finem. T u n e m a x i m c ( í n q u i r ) p o t c r i t eíTe o b i i g a t i o 
sn Praelaco fub m o r t a l i eo r r i gend i venial ia ,quando de-
fectus fínt generales c o m m u n i t a t i s , q u o d íi i n c o m -
m u n í t a t e m n o n r e d u n d a n r . n e q u e e x i l l i s f a l u s p r o x i m i 
i n d i f e r i m i n e v e r c í n i r , n o n agnofeo ex q u o capite o b i i -
g a t i o eo r r igend i fub mor t a l i p o í l i t o i i r i . í d e m c o l l i g i -
t u r ex Torres dífp.Sú.dtíb.i.fine.vbi pof tquam d i x i t í u -
perioreis r e l i g i o n u m o b l i g a r i fub m o r t a l i ad repreben-
dendas c o n í u e t u d i n e s a l iquascontrar ias r c H g i o n i í u b -
dicoruijn. Uem/d ice re r / i ego de ob l iga t ione Pradatiad 
reprebendendum a l i q u e m frater-na c o r r e d i o n e p r o -
pter a l i q u o d g e m í s peccati venialis n o c h u i m r e l i g i o n i . 
v .g .p rop te r i m p ú d i c a a l iqua vei ba,aat conruerud inem 
i u t a n d i , aut í i m i l e q u i d , q u o d r e l i g i o f u m ' m á x i m e de-
decet .Eccequa ra t ioneex ó m n i b u s iis audtor ibus c o n -
ftac Praclatu.n n o n eíTe fub m o r i a l i o b Ü g a t u m c o r r i g e -
re defecas ven ia leS jn i í i tales finequi r e l i g i o n i o b ma-
l u m exemplum noce'ant. 
P V N C T V M I V . 
Á t i n c G e í í á t i á r e q u i r a t u r , v t o b l i g c t c o r r e d i o -
n i s p r a 8 . : c p t u m } G o g n i n o i n c o r r i g e n t e d e f r a -
tfis d e l i ó t Q j S c i n i p f o f t a t r e c o g n i t i p i l l i u s . 
1 Cognitio moraliter certa de peccatofratris pYArequhi-
tur ad correHtonti obltoationem. 
¿> 
2 Stproximm ex tgnoramia imnncibíli peccat , plures 
cenjent non e¡]e necejf trio corrigendum. 
3 Probabilius exifiimo corñgendum ejfe. 
1 T C E r e omnes D o d o r e s f en t i un t n o n poíTeeíTeobl i -
JL g a t i o n c m cer tamde cor r igendo fratre abfque 
not ic ia m o r a l i t e r cerra de eius m i t e r i a 3 & n e c e í f i t a t e r i t a 
háúzn.^.qH&fl.decorretlior t.'Nma.vt. cap.i^.n.iz.S\xzi, ' 
aiíu relatis , dífp.S.fed.y.n.i.Lotcz. 2.2..^..5 5. art.C.difp. 
44.«.4JEman.Saa. t / í ,^ocorrei iw^n editione Romana^biy 
/¡mortale incertum,non efl adhibenda corretltOy V i l l abos . 
t.L.fnm.trañ.^. dtjficult^. n.i. ^ g i d . de C o n i n c h difp. 
iS.dub.G.n.Sy. adducique potei t SOÍUS'dejecret.memb, 
2..c¡.i,roncLát.& Tor res i.i.ef.$$.di/p.S6.dHb.}.inprin-
cipto,diceme<> r e q u i r i , & : i u f í i c e i e n o t i t i a m probabi lem 
& prudentem , c ü m e n i m d i cun t prudencem , necc í fa -
r i ó expoftulare debent n a t i t i a m d e l i d i c o m m i í f i , Se 
c o m m i t e n d i mora l i t e r cer tam. Al i a s corr ipiens fine 
hac cer t i tud ine n o n amorermfed i r a m ) & o d i u m i n fra-
tre exci tare t , c u m i l l i peccatum for te n o n c o m m i í H u n 
o b i i c c r e t ; f a c i l l i m ó q u e n e g o t i o c o n e d i o e l u d í p o l í e t : 
Se p r o b a r i v ide tur fatis ex i l l o M a t t h 1 Z.fipeccauerit in 
tefrater tu^ i d eft,tc fc iente ,v t expl icar A u g u f t . 
2 D i í í i c u l t a s maior e í t , an excuferis á c o r r e d i o n c 
eo q u ó d p rox imus d e l i d u m n o n cognofe i t ?Et q u i -
dem íi i d procedat ex i gno ran t i a v i n c i b i l i j & c n l p a b i -
l i , c l a rum eft te obinde excuía 'r j non pode , c u m i l l a 
i gno ran t i a n o n excufer p r o x i r a u m á peccato. / i t fí 
ex ignorancia i n r i i n c i b i i i legem r i u n í g r e d i a t u r , plures 
D o d o r e s docenr ce o b l i g a t u m n o n c í le . Q u a i'a-
t i o n e d i c u n t n u i l a m eíFe ob l i ga t i onem m o n e n d í c o -
medentcs carnes die Vener i s , vel non audientem M i í -
fam die fefto , fi i g n o r a n t i a i n u i n c i b i l i prjeccpti la-r 
bora t . T u m quia p rox imus n o n eft a b f o í u t c i n ftatu 
fpir i rual is m i f e r i a : , c ú m n o n peccet , t u m et iam qu i a 
prarceptura c o r r e d i o n i s eft de peccato p r o x i m i , i u x -
I2i\\\ná }fi peccauertt inte. E rgo v b i n o n adeft pecc^-
t u n i j n o n eft o b i i g a t i o ; ¡k. i t a tenet loquens de i g n o -
rant ia iur is É o í u i u i , Bannes, dub.^.q ^^,art.^ JL^ZWZU. 
cap.i^.num.i z.& 15. ^ V a l e n , difp.yq.io, p. x.^xitm 
tamen V i l l a lobos , tratt.^.dijficult. 4 . numer. 6. fionac. 
difp.i.de.charir.ej.^.v.j.nmn.io. de qua l ibe t i g n o r a n t i a 
ida f t i rma t , m o d o n o n vergat i n graue d e t r i m e n t u m 
ipfius de l inquent i s , ve l t e r t i j , ñ e q u e ob l iga tus íic esfi 
o f f i c io . 
5 E g o ve ro ex i f t imo fine obl iga tus fít ex of f ic io , 
í i u e n o n , í i ue i gnoran t i a lie iur is p o f i t i u i > fine n a t u -
r a l i s , fí ex m o n i t i o n e fperacur f r u d u s , te t ened , í i c 
t ranfgredientem legem , monere . T u m ob reueren-
t i a m ipfius l e g i s j t u m quia i l l a ignoran t ia a b f o l u t é ma-
l u m q u o d d a m e f t , efto non impucetur culpae. E r g o 
eft materia dodr ina? , ve l c o r r e d i o n i s , Si o b i e d u m 
fp i r i tua l i s eleemolinas. A d d e tegu la r i rc r ex t ranf -
g r e í l i o n e marer ia l i legis fie quis faci l is ad f o r m a l c m 
i l l i u s t r a n f g r e í l i o n c m . E rgo íi c o m m o d e potes hoc 
p e r i c u l u m v i t a re , qua? caula elle potef t , v t excufe-
ris ? Den ique fi t ranrgredienres legem n o n c o r r i -
g i s , c ü m po l l i s , tacitc denotas eam t r a n í g r c í f i ü n c m 
approbare , Se í c a n d a l u m generas. E t q u i d e m fi ex 
off ic io ob l ' ge r i s , vt fi fis í ü p e r i o r , p a r o c h u s 3 c o n f e í f a -
r i u s , & d o m i n u s , f e ré omnes D o d o r e s tcnenr te 
o b l i g a t u m e í r e , q u i a ra t ione of f ic i j t cncr is fubditos i n -
ftrucre i n o b í e r u a t i o n e p i s c e p r o r u m . I t e m teneris 
procurare , ne al i is í c a n d a l i occaf ioncm p r s b c a n r , 
q u o d faepc t r a n f g r e í í i o n e marer ia l i legis canfatur , 
Deinde i m p e d i r é , ne a l i j i n re l l igan t f u b d i t o r u m er-
rores te approbaie:fic T h o m . S a n c h . / í ¿ r . 2 . . ¿ k matrim, 
difput.tf.numer.Valen. 2. 2 . dtfput.^.cjmf.io.p.i^. 
tertio certmn eft. E t adduc i t Gregor . H o r a . 1 i.in E z e c h . 
& Pau 
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& Paulam i £ b o n u m lo.Non enim fu terfugi, quo mi- $ Di f f icu l tas au tcm e f t , q u s fpes re^quiraturjan d c -
m annunciarem omne conftlmm Dei vohu, bonac . ty- bcac eífe certa, ve l fufficiar p r o b i b i l i s , aut duhia f Et 
fut.$. de chant. ^ f i . ^ p . j . numer.io. Al quando ex cercara d e b e r é cfle cradic Caie tan . infum. verbo conc-
omio n o n obligadsjdocec Lorca dityüt^i. mmer.if. ^ . R e c e p t a t amen o r a n i u m fenrentia eft n o n r c q u i -
SuarJiJpMt,Sfe¿}.iMH?ner,6.Azor.lib.ii.cap.i^^fi£/f.^, r i o m n i n o cercara , alias n u n q u a m c o r r c f t i o appone-
& f . V a l e n . & Villalobos fupra. Plures camen ex iis re tu r , cura hace cen icudo eiVe n o n po f l i c , f í qu idem eft 
D o í l o r i b u s folum í n iure d i n i n o , - ^ n a t u r a l i i d adraic- de re ab alcenus v o l ú n t a t e dependenr i . Quare fufficic 
tune ; nam i n i gno ran t i a i u r i s p o f i t i u i i a m d i x i m u s p r o b a b i l e e í T e c o r r e d i o n e r a p r o f u t u r a m , & n o n o b -
fencire n o n cíTe o b l i g a t i o n e m moncnd i r f ed qu i a ea- fucurara,vc obl iger i s corr igere : ira cradic D . T h o m . 2. 
detn videcur eíTc rat io de v t r o q u e , fcilicec reuerencia i.qutfl.^ }.art.i.ad$. Bannes h í c art.z.dni>.vlt.Torres> 
l e g i s ^ tranTgceíHo mater ial is i l l i u s , & m a l i t i a i g n o - di¡pMM.i.$.feddiff¡cHltas eft .ValcnJí/p.yq.io. p.u 
ranc ia , i d e ó de ó m n i b u s d i c imus cíTe o b l i g a t i o n e m pag.665.§.altero w W o . A d i ¡ a n . S o c o } & a l i j ,quos refere, 
raonendi.feu cor i - igend i :& ica tenec C o n i n c h dtjp.18. 6c f equ i tu r S\\u.di[p.%.feci.3.numer.}. & p r o b a t u r ex 
dab^. a. pum,$ 8. D.AuguCt . i . de cinto, cJDet. cap.9. v b i damnac eos, q u i 
mecuunc leuicer p r o x i m u m co r r ipe re , c ú m fo rca í í e 
P V N C T V M V . po í r enc c o r r i p i e n d o c o r r i g e r e : & paulo i n f e r i ü s monee 
; . ' \ r r n ^ f t i n e n d u m n o n e í f e á c o r r e £ l i o n e 3 q u i a i n q u i t , 
A l l r c q u i r a t u r n e c c í l a n o I p e s f r u a u S ^ V C per incertam eft^n volmmem fit peccatorin rnelim mu-
C o r i : e £ t i o í i t i n p r í E c e p c o , & : quas taturus. C o n f i c m a r í q u e pocclt exemplo M e d i c i , q u i 
f p e s f u t u r a tenecur corpora lem medic inara prarbere , quara 
credic pLofuturamj&: cognofe i t n o n o b f u t u r a m . E r g o 
eciara M e d i c u s fpi r i tual is tQ ieb i tu r medic inara prc^ba-
1 Spesfmttm necejfario requiritur. b i l i t ec f a lmi fe ram peccaton ofFerrc^cüra feiat n u l l u m 
2 Non eft opm ftatim ftuttum Jpernre,fHfficityfi decur- ex i l l a d a m n u m e í íc accep turum. 
fu temporüJperetur. Q u ó d Ci puobabi l i ter t i b i peifuadeas n i h i l c f f e d u -
3 Spes fiutitu probabilis fufjicit ad obligationem corre- r u m per c o r r e d i o n e m , n o n tcnet is i l i a m apponerc ; 
Elionü. i t a e x p r e f s é d o c e t V a l e n . z . z . ^ / í . i o . difp.^.p.i.^aer-
4. Quando duhitu eSyOH correctoprofutura, vel obfatu- tta ctrcumjiantta.pagú 5 y . c u m Richard.4.Í/Í/?. I g art. i . 
ra jitsnulla eft obligatio. q.i.&Dür.ibidem ^u.^.art.^ al i is c o m m u n i t e r j q u i a 
Secu4fidhbimfts de profettu3adfecHrHá nonillaturus tune celfac finís in t r in fecus c o r r e f t i o n i s / a l t e m i n p r u -
damnum. d e n t i ¿ e f t i m a t i o n e , neqi ie e n i m ad a ó t i o n e m i n u t i l c m 
6 JH extremíi neccejfttate in dttbio deprofeftu^ de m~ o b l i g a t i o eíTe potef t . 
cumentóadhibenda eft correttio, 4 I t e m quando dubius es , an co r r en t i o noc i tu ra j 
ve l profucura íic , f e i é omnes conuen iunc o m i t t e n -
1 r - i O m m u n i s fentenria aff i rmat c u m D . T h o m . 2 . d a i i eífe ; & i n hoc fenfu d i x i t Caiecan. d e b e r é e ñ e 
V » - / 2 . . 5 5 - ¿rt.é. neceíTar ió r e q u i r i fpem f r u d u s , cercara fpem f r u d u s , i d eft , fine dubicacione n o c u -
alias c o r r e d i o eí íec o t io fa , i d c ó q n e d i x i t /Auguft. cap. m e n t i : tea aliis relatis docenc S ú n . d e charit.diífut.S. 
fi quüsdepcenitent.dift>7-Si feirem non tibi prodejfe, non fe^^Mum.^.^on^c fHpra.num.G. L o r c a i.i.q.$$.art.6. 
te admonerem. Ñ e q u e aduerfus hanc c o m m u n e m do^ ^ . 4 4 « « ' 9 ' V a l e n . ¿ ¿ > í difp.$.q.io.p.i. pag.664. §.fedfi 
¿ b r i n a r a obftat Sanch. iib.i.de matr.dijp.tf.num.i. af- atiente legantnr.üanaes.i .z.q.$i.art.z.ad finem. V i l l a -
f i rmans l aboran tem i g n o r a n t i a v i n c i b i l i , & : c u l p a b i l i , ^ob.t^nqüam^tQhah'dett.i.fttm.tra^l.^Jtfficult.i.n.^, 
ñ ad c o n f e t í a m u n accedac , monendura e í í c , eciarafi C o n i n c h <¿?/^.z8. dub.6. numer.91. R a t i o quia i n du» 
c o n f e í f a r i u s iudicec n o n p r o f u t u r a m m o n i t i o n e m ; h i o n o c u m e n t i , v e l f r u ó t u s n o n eft , vnde c o r r e d í o -
q u i a ve benc ipfe Sanch.explicae,etf inon profic m o n i - n i sobHgac ioor iacu t}qua : ad f r u d u m , v e ad finem cen-
t í o , ve á peccato def i f ta t , prodeft t amen , v t ftimulis die^qus d o d r i n a , ve bene aduer t i t V a l e n , fupra, vera 
jao-icetur , & p r s c i p u é ne qucrelas f o r m e t negatae fibi eft > e t iam fi minus dubi tes de c o r r e d i o n i s e m o l u -
abfolut ionis jquare n o n t am ex prsecepto c o r r e d i o n i s , m e n t ó : fu í í ic i t e n i m fi de nocumen to dubites , ve 
q u á m ex o b í i g a t i o n e confefifárij fuecurrendus eft pos- o b l i g a t i o c e í í e r . N o c u r a e n t u m voco n o n al iquera t r i -
n í t e n s , ftitiam , m í e r o r e m , vel i r am c u m al iqua l e u i culpa , 
z A d u e r t c n d u m tamen eft n o n r e q u i r i iteceflTarió quia hice n o n reputan tur ve nocuraenta , compara r io -
f r u d u m éx c o r r e d i o n e ftatim f p e r a r i : fu í í ic i t , fi de - ne f r u d u s ex c o r r e d i o n e fperati , v t b e n é adue r t i t 
c u r f u t e m p o r í s fperetur, i ta Suar. decharit.ditf.S.feft, Suares difputationeottaua, de charitate, fettione tenia, 
3 . « « w . 4 . & relato S y l u e f t . A d r i a n . N a u a r r . & D . T h o m . num¿ro 5. Sed n o c u m e n t u m , q u o d debet t í m e r i , eft 
¿oceilo2nn.SanchJi/p.6.fele&,num.9.§.aduertendHm. graue d a m n u m i n c o r r e d o , fcilicec n o u u m pecca-
Thom.SinchMb.s,dematrim.difp.i$.num.}. ú i o s p l u - t u m graue, ve l nona obf t inacio i n peccaro, de q u o fie 
res referens. Qnare fi perfona calis eft, qua c u m p o í í í s c o r r e d i o . 
i n c o r r e d i o n e p i o g r c d i J & fperares per certiarn c o r r e - S A d u e r t i t ramen Valen. fi íprap.z.pag.66¿ .§.altero 
d i o n e r a fore e raendandum, debes p r imara , & fecun- mo^0 > cura A d r i á n . & Caie tano. D u b m s de p r o f e d u 
d a m apponerciquia i am erant illas c o r r e d i o n e s necef- co r r ed ion i s , ce r tu s tamen n o n o b f u t u r a m cenecur cor-
fa i i í e .At hoc n i ra i s me taphyf i cum c f t . Q u i s e n i m fibi r i g e r e f i c u t Medicus tenetur medic inara aegroto a d h i -
perfuadere poceft i l l a m certiam c o n e d i o n e r a n o n ha - bere, de qua certus eft n o n obfuturara , fperat t a m e n 
b i t u r a m efTcdum, n i f i p r sceden t ibus duabus p r imi s . etf i fub dub io p r o f u t u r a m . 
aut vnde probabi l i te r cognofe i poteft n o n r e p u l f u r u m 6 Sed q u i d d i c e n d u m i n cafu^quo peccaeor fie í n ex-
peccatorem i l lara te r t ia ra c o r r e d i o n e m , í i c u t & duas t r c r a i s , & asqué dubitas de f r u d u c o r r e d i o n i s j aq de 
p r imas ? Si i g i t u r ex al io capitc praefuraitur peccato- i l l i u s n o c u m e n t o ? 
r e m tempore i l l i u s tet t i íE c o r r e d i o n i s fore d i f p o f i - ' P ro cerco cenendum eft adhibendara e í f e , c o r r e d í o -
m m , & c o r r e d i o n i ob t empera tu rum , omi t tacur c o r - nera,i ta Lorca ,Suar .Bonac .Bannes , V a l e n . V i l l a l o b o s , 
r e d i o vfque ad i l l u d tempus , fiquidem antecedentes C o n i n c h y ^ . q u i a n o c u m e n t ú no a d h i b i t a c o r r e d i o n e 
c o r r e d i o n e s ' n u l l i u s funt e í f e d u s : & i t a fent i t -dEgi- e f t c e r t u r a j g r a u i f í i r a ü j & i r r e p a r a b i l c v r p o t e d a m n a t i o 
d ius de C o n i n c h dijputatione vigefima dftaíia3de correft. alterna. N o c u m e n t u m vero ex co r red ione t i m e n d u m 
d{ib.6.numer.io^. Won eft ica g raue ,quod a b u n d é non compenfetur fpe, 
Ferd.de Catiro Sum.Mor.ParsI, F F f 5 c t f i 
¿ i 3 D e C h a r i c a t e . 
c t í i dub i? i l l u á « o c u m e t u m s t e m u m rcparandi .Ergo 
teneris corcigere, v t repares n o n f o l u m praefens pec-
Cáiura , feJ s t e m a m d a m n a c i o n é : f i c u t i Medicus acgro-
t a n t i > eciam de falute defperato potef t , & debet d u -
t i i a m m c d i c i n a m applicare, qu i a n o c u m c n m m , q u o d 
per i l l a m m c d i c í n a e a p p h c a t i o n e m t i raeturadd .endum, 
n u i l i as el t coiTridcranonis,&: frudlus eíTe poteft m a x i -
ipu?. I t e m ex duobus mal is m i n n s c f t e l i gcndum.Sed 
m i n u s raalum eft > q u ó d ipfe a i i q n o d pecca tnm c o m -
m i t t a t , quam q u ó d i n « t e r n u m damnetur . E i g o p r i -
m ó curandutn eft í e t c r n a m d a m n a t i o n e m v i t a r e . 
P V N C T V M V I . 
CJuac cauüe ab obligationc corrcftionis 
c x c u f e n t p 
i Extra cafnm extrema necejfitatis excufaris a corre-
ftione obgrane detrmentuhonortSy vita & fortuné. 
z Plurimi a i mortali excufantur non adhibentes corre-
ftionenti 
3 ¿4t in cafa extrema necejfitatu phíres cenfent cum fe-
riculo vita obligare corréttionem. ' 
4 Expendumur aliqui cafus^  in ¿juibus obligatio corri-
piendt cum pericnlo v i u ajferitur ab aliejuibus Do-
ftoribus. 
f Si proxirntts ab alio3vel a fe corrigendus ejl^ non obli-
garis corrigere. 
6 Si fper s^ proximum alio tempore jruEíttofius ejfe corri-
piendum}excHfarts a corretlione flattm facienda. 
j G^uodeftverumjarne!fíproxtmus intermedio tempore 
peccatnm ahqmd committat, 
x 'T^X.xxz cafum ex t r emam , qua l i s c í h f i proxjunus 
X Ü i m o n t n r u s eft i n peccato r n o r t a l i ^ n o n exif tente 
c p r r e d i o n e . f e r é omnes D o l o r e s conuen iun r ejfcufa-
t a m t e e í í e á c o r r e f t i o n e o b graue d a i p n u m vitas, h o -
inoris,vel fortuníE .quia praecepta n o n í t a g r a u i i e r o b l i -
fanr, lex e n i m C h i i f t i fuauis cft j i ta relato A r a g . V a l e n . ;eginaldo,Bannes , M a l d e r o , N a u a r r o , docu i t Bonac. 
decharit.diJp.$.q.4.p,7,num.ii.Nzuat:va. dereñtt. hb i . 
cap.^.dub.ii.num.ioy.i. edit, Comtich.dt¿f.iS.dub.6» 
num. 124. 
1 E x f u p r a d i í t o p r i n c i p i o p l u r i r n i n o n corrigente? 
p r o x i m u m excufantur fa l rem a mor t aU;pudor i U o s , & 
verecundia occupat ,ne c o r r i g a n t : v incere au tem p u -
d o r e m , & verecundiam n o n fac i lé p o í r u n t i q u a r a t i o -
ne i n m a t e r i a d e t r a ó t i o n i s e x c u f a m u s á p e p c a t o m o r t a -
l i audientcs d c t r a d : o r e m , & prae verecundia i l l u m i | o n 
co r r ip i cn tes : & hac de caufa d i x i t E m a n . Saa vprbo 
correffio.n.i.ovninevc c o r r c í H o n e m frequenter venia-
le pecca tum eft. E t i n propr i i s t e r m i n i s o b p u d o r e m , 
5¿ ve recund iam excufari a c o r r e d i o n e docet V a l e n . 
difjj.i* ej.iOfppi.pag.66z. §, quartQ ceríum eft. c u m D„ 
Thom.ayr.t.ad$.8>c C a i e t a n . ^ d ' infam.verbocorreüio 
fraterna. Suar. difp.-j. de correB. f eñ . 5. num. j . Joann. 
Sanchtdiff ó.fetetl.n.c). Debet tamen pudor , & vere -
cund ia a l i c ü i u s m p m e n r i c í l e , q u e m faci le cordatas 
v ince re n o n potef t . Ñ e q u e e n i m oblcuen? p u d o r e m , 
& verecundiam o m i t t e n d a eft cor ren t io , a j iás n u n -
q u a m fieret.SicnimjVt benedici t i4Egid.de C o n i n c l i i i . 
z.diíp.iü.de corrept.dnb.6.n.i z6. i n c o m m u p i b u s ne-
c e í l i t a t i b u s t ene tur pr iua tus co i r ipe re p c c c a n t e m , e t í i 
credatfe i d e ó d c r i d e n d a m , a u t a l i q a a $ i n i u i j a s a u d i t u -
r u n l , a u t a l i q ú o d o d í u m n o n i t a í ib i n o c i u u m exci tar 
t u r i j m , m o d ó fperct ex c o r r e f t i p n c f r a t r i s l a c r u m : á 
f ó r r i o r i o^ligatus c r i t , t a m e t í l a l i q u e m p u d o r e m pa-
kiatur .1 
j V c i u m G p r o x i m u s íít i n e x t r e m | s , & r p o r a l i t e r e x i -
í l i m e t u r c e r t u m c o r r e í t i o n e p o í i t a i n grat ia decef lu-
rum,fecus vero i n p e c c a t o m o n i t u r u , piares D o d l o r c s 
ex i f t iman t te o b l i g a t u m ef lecorr igere 'e t iam c u m p e r i v 
c u l o vitac propriíE : ita Bonac. loco ailegato. n.i 1. B a a -
nes 2.2.^.35. an.^.dub.^.Sotus. memb.i. q.i . concl.G, 
Ñ a u a r . / K W . ^ . 1 4 . « . 1 1 . Va len , difp,^. q,io. p.i .pag, 
66$. §. tenia fententia.Tones x.i.q.$ d i í f .üy . dHb.t. 
i f . g i d . d e C o n i n c h d íJf . i$ .dub.6 .n . i i^ .& 116. & d i -
xewtdi jp . í f . n.86. c o l l i g i t u r ex Suar. difp.f). de cha-
rit./etl.i.n.t.fine. I V o b a n t , qu ia falus asterna p r o x i m i 
t e m p o r a l i vitas praeferenda eftj iuxta i l l u d 1 . Ioann .3 . 
nos debemus pro fratribus animas poneré. E x e m p l u m 
eft de puero i n extremis c o n f t i t u t o , q u e m baptizare 
teneris c u m per ieu lopropr ias v i t a ; , n e i n peccato o r i g i -
n a l i decedat, & a d u l t o i n extremis ex i f t en t i , c u í q u e 
d i í f ic i l i s fir contritiOjtcneris facramentum m i n i f t r a r e . 
4 A t h í e c e x e m p l a n o n Icuem pa t i un tu r d i í f i c u l t a t e m . 
A d m i t t o g r a t i s te tener i bapt izare p a r u u l u m i a m a n i -
mara agentem , qu ia n o n haber a l i a d m é d i u m , quo^ 
peccato l ibere tur , & : v i t a m confequatur . C o n t r a í j u m 
e n i m defendi t S o t o de fecreto. memb.% qn&ft.t, poft 6, 
concluf. Saa verbo chantas, mm. 4 . Areua lo de correü. 
fraterna, fol. 1 7 4 . l o a n . Sanch dtfp. lO.felecl.num. 1 o , 
circa médium, A t ada l to , cu i e t f i d ; í í ic i l i s fit c o n t r i t i o , 
eft tamen poí f ib i l i s , n o n vider is c u m p e r i c u l o vitae 
ob l iga tus i l l i facra.menta min i f t r a re , & m u l t o m i n a s 
corre- í i o n e m , q u i a f o l u m graui ter , & n o n e x t r e m é 
i n d i g c t hoc m e d i o con edioniSíCáqu .e de caufa E m a n . 
Saa verbo correcto.n.i. in edit. Romana, d i x i t c u m V i -
¿ t o r i a p r i u a t u m n o n tener i c u m per icu lo vitae c p r r i -
gere .Valen. di/p.}.q4o.p.i.pag.66$. $. & quidem , af-
firmat ex mali t i^ .peccantem n u n q u a m laborare n e c e í f i , 
tatecjctrema.lde d i x i t V i l l a l o b . f . 2 . y « w , f ^ ¿ i . 4 . diffeul. 
f.n.6.circaftnem.caCam h u n c de nece ,ílitate ex t rema rar 
r ó , v e l n u n q u a m c o n t i n g e r e ; ip íe e n i m f o l u m agno -
f e i r , quando p rox imus laboraret i g n o r a n r i a v i n c i b i l i 
a l i c ü i u s neceflarij ad f a lu t emJ& te de i l l i u s n o t i t i a r o -
gavet.Loipziteptdi/p.iS.memb.z. &di fp .^ .n . j . a c r í -
ter defen4i t n u n q u Á d a i i extremara nccelBtatem-cor-
r ed l i on i s , fíue peccator ex ma l i t i a , f i ue ex i g n o r a n r i a , 
aut p a í l i o n c peccet ,cum femper d iu in i s aux i l i i s a d i u -
tus poffit á peccato f u r g e r e , & v i t a m c o n f e q n i . Q u a r e 
íi n o n confequatur , ip i l t r i b u e n d u m e f t , n o n o m i t t e n t i 
c o r r i g e r e , c u m o b p e r i c u l u m vita: excufetur. E x c i p i e n -
d i tame funt ab hacdodbr inaP aelati f iperiorcSs& o m -
nes i l l i ,qu ibus ex off ic io cm a f u b d i t o r u m i n c ú b i r , q u i 
grauj n e c e í l i t a t e intercedente renentur v i ta ra c o r p p -
r a l c m pro falute fp i r i rna l i r u b d i i p r u m p / f e í rp ,v t lat iúg 
fupra d i d u r o eft de or i i nc chantatis, & docent B a n -
n e s , S o r u s , N a u a r r . & V i l e n . T o r r c s , & Vi l l a lob .y«/7m. 
5 Rurfus eft d¡ffi.cultas5an obl iger is corr ipere p r o x i -
m u m q u e m fperas ab l io , ve l á fe cíT^ co r r igendum? 
6 o m i í l i s a l i o r u m plac i t i s rc fpondeo cum Caier . ver-
-hocorrectoy&c Vz\tn.z.i.difp.$.qii<eft.io.part.i. §.quintd 
ctrcttmftantta, pag. 6^% Eman. Saa. verbo correclion, i t 
T o r r e s dtfp,%6,dub.i. §. deinde. V i l l a l o b . tom. 2 . fum, 
t r a ñ . + M f f c u l t . 3 . C o n i n c h difp. 1 %.duh.6.n. 11^ , 
d e o b l i g a t u m te c l l é c o r r i g e r e , íi p r o b a b i l i t e r i n t c l l i -
gas alterius ope,vel fuá fpon tc fe emenda tu rumjqu ia 
i a m ín t e l l i g i ? a l i u m t u a c o r r e d i o n e non indigere j fí-
c u t i n p n teneris c o r p o r a l e m eleemofynam prasbere 
p a u p e r i , q u i í i b i potef t ncceíTaria a c q u i r e r e , v e l a ü j 
fun t q u i e i m i n i f t r e n r . 
6 De inde e x c u í a r i s á c o r r e ó t i o n c ftatim facienda, Ci 
fperas alio rempore f r u ó t u o í i u s p r o x i m u m elle c o r r i -
p i endum ; quia i n t a l i d i l a t ione n e g o t i u m p r o x i m i fa-
cis , c i ú f q u e v t i l i t a t i v ider is profpjcere. ita D . A u g u f t . 
Ub.iJeciuitate Det.cap.y.D.Thom.qutft.tf.art.x.ad 3. 
SyWie&.verbocorreftio.num.i.fine.Ñauan, cap.iq. n . í $ . 
Valen.dt/p.j.quaft.io.p.i.§.jexta circumftantia.pag,(Jy8. 
Eman.Saa verbo correíj:io.num.$jn edit.Romana.Toncs 
difp. 8 6. dub. i .§.deinde, 
7 Q u a : dod t r ina e i i a m habet verurascafu quo i l l o i n -
t e rmed io 
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termedio tcmpoceproxiraiispeccarum commitratjhoc 
jenim damnum abunde vidctur compcnfandum cerci-
rudine de maiori profedu , & refurredlione firma a 
peccato. ira Sotus (jH&fi. 1. de tegendo fecreto, concl.6. 
adrián ^.quaft.de correü: Torres fHpra.§.reftat,&c faucc 
B^hovn'+.d'fi-i?- quiift.L.an.i.ejuaftíunctila i . ad y. 
¿c tener cx^(séViÚúoh.tom.L.fum.traíl.^.difficHlt.^, 
nMm.6. 
P V N C T V M V I L 
Q u x perfona: tcncancur comgerej&: qníp 
ílnt corrigenda:, 
j Omnesohligatifuntprox'mumcorrigere, 
x Feccator publicns regulariter a correftione deobliga-
tnr,alistando tamen tenetur. 
3 Teccator occultuá abligatus efi corrigere. 
4 Ob correEliommfacit ndíim extra, cafum extrmt ne~ 
cejfitatis non efi obligatits peccator dcpropriopecca-
to poeniteyejnifi Pr&latusJit. 
j Jn extremis piares DoBores affirmant. 
6 Dtjpcilñ tamen efi doür'tna , & contrarium videtur 
prohabilius. 
7 Comionator , & iudex delitla corrigentes in peccato 
wortaltter nonpeuant. 
3 Prdati^alú^He fuperiores fpecialem hahent obligatio-
nems& ex ejua virtute hdíc obligatio onatur. 
$ Ornnes tamfideles^Ham infideles corrigendi funt. 
l o T r é a t i a fubdttu corngtpoflum, humili tamen ,obfe-
crattone? 
1 Errara efi: omncs obligatos eflfe, cum fit pras-
V^cepturn naruralc, & diuinum omnes adftrin-
gensivnicuiquc enim mandauic Deus de próximo fuo, 
£cclefta/},i7.hem omnes obligati func Deum, $c pro-
yimum amare ; íed ex amore Dei,& puoximi nafckur 
malum vtriufque imped¡re3quantiim fieri po.flic.Ergo 
nafciturobligatioproximum corripieiidi,quiaf^pcad 
impediendam iniuriam Dei, & malum proximi,,corre-
g i ó eft vnicum médium. 
z Solúm de peccatore eft dubium , obligarufne íic 
corrigerejdum in peccato exiftit. Et videtur non eíTe, 
<juia ipfe indiget corredioncineptúfque eft ad coni-
gcndum , cjíim ei dici poílit : k Hipócrita enceprius 
trahem de O' vio ttiogr tune preífícies, vt educas fe ¡i mam 
4e oculofratns ¡m; & illüdyAíedice cura teipfum, H x c 
ratio omnino conuincit peccatorem publicara,vel UQ-
Wm cortedo regulariter deobligatum eíTe á cowe-
¿tione,vtpote ineptu,5¿ a quo nullus frudus fperatur. 
Verum vt r e6 té D.Thom.inp^fentt.art.^. Torres ibt. 
difp.SS. dub.i. VulenJi/p.}. ^ .10.^.5. §. mn enim vult. 
•pAg. 6 6 7 . Si peccator corrigat delinquentem non ex-
probrando cius peccatum , ñeque íe iuftiorem often-
dendo/ed potius cognofeendo, & fuam indignitatem 
per humilitatem oftendendo^abfque dubio eíficaciter 
poteft corrigere, & ín tali caíu nemini cííe potefl: du-
bium obligatum efle praecepto corre¿tionis, vt fupra-
á\Qí\ Dodores docent. A 
j Ex quo á fortiori conftat peccatorem oceultum 
obligatum curcorngere,quia poteft ex tali corredio-
nc f ru6 tu§ fperari: Se ita tradit Sylueft. Richar.Palud. 
&Sab.quos refcrt,& fequitur S u a r . ^ . 8 . f eñ .^ . num. 
óJecharit.Soto de fecreto memb.t.qu.^. concl.6. Torres 
& Valen 
4 Sed quid fi ob peccatum proprium ineptus fis cor-
re^ioni, tencrifne de illo poenitentiam faceré, vt ííc 
fruduosé poffis corrigere indigentem,príecipué fi pro-
l?abilitcr intelligas moriturum in peccato, nifi corre-
¿tionem íic adhibeas ? Suar. difp$. fett. 4. numero 7 . 
exiftimat extra cafum extrcmumte non teneri obcor-
red:ionem faciendam de peccato proprio pecnitere, 
confentitLorca 2.i.qu<t¡t.$}. art.^.dífp.41. numero 12. 
fine. Sotus relefl. de fecreto. memb. t. quxfi. 3. concl. 6. 
VúcnJt fp . } . qutfi.io. pag.i.Bznnes, qusfi.ts. art.^. 
Coninch dtfp.iSJub.y.numero 5 1 . Ratiojquia ablquc 
posnitentiaproximum fuííicicnter corrigere per humi-
litatem. fecundó .V pr¡ecipuc, quia nullus tenetur di-
uitiasquarere, etiamíi prodigcconfumpl¡ircr)vt clec-
mofynam grauiier indigenti faciat. 
Ab hac dodrinaexcipinnt fupradidli Doctores,Suar. 
5oto.Lotca)& Villalobos.cum communi^.dkj^rw/í.S. 
num. i . Praelatum , cui ex oíficio inenmbit corredio, 
qui aut ofticium debet deponerc, aut fe in ftatu apto 
corre¿tioni conftituere. 
5 D i x i , extra afum extremum : nam fi proximus 
conftitutus in exttcmiscorrecliODC indigcatj(3c frudus 
ob peccatum corripíentisiiV'pediatur3amrmat Siiar.y/<-
pratTotws art.^.dub .^ /^ SS.Banncs $bt.concl.¡. V i l -
hlohosfuprdiJpcMit.Ü.n.i. teobligaium tfle panitere 
quiacharitas obligai mifeceri proxirao^eiúfque fragili-
tati attemperan 
6 Fateor hanc doílrinam mihi diñícilcm elíe. Nam 
( v^  tpfe Suar. concedit ) peccator renetur admitiere 
corredlionem a quocur.Ajuc fiat, prarcipuc in articulo 
mortis, & ex alia parte corrigens fuíficicntct quid fa-
ciendum ííi, proponir temperando huittijnfare fermo-
nís indignitatem fuam. brgo fatisfacit precepto cor-
reólionis; ficuti fatisfacit precepto EleemofyncE cor-
poralisjllam tribuens ,exiftens in peccato. Item cor-
reptus non poreft aduersüs Qc eerripientem retorque-
re argumei)tum,vr feipfum etirer, í úm facilé fuisfieri 
poflít /e corripiendum, & emendandum fore, fi in fi-
mili neqeflitare eíícc conftitutus. Facit ergo quantum 
viderur neceflarium/vt correótio fru<5luoía fir,fi ve ió 
fruéhim non habetjex malitia corredi, 8c non ex de-
fedlu corrigentís prouenir. Et ita mihi videtur dicen-
dum ratioiiepra:cepticoire'¿tionisraró, vel nunquapi 
te, nifi Praeiatus fis, efle obligatum poenitere ; rationc 
vetó fcan.dalí obligatio eííe poteft , cum tuo peccato, 
6 malo exeraplo facis, vt alíus peccatis inharcat: & 
ita exprefsc docet Yzlen.difp. e¡.io. pag ?-§.inde veré 
ajferutt Soto.pag.6G%. Aígid.de Conmchit . i .d . iSJub, 
7 De concionarore, & de iudice delióta conigenti-
bus plurcs Dodtorcs affirmant peccare rnortalirer,fi in 
peccatocorrigunt,quia funt ad;iones,quafi faciíe a pte-
catoribusnonexeicenda?,itaCaictan.¿.2.^.i87. art. 1, 
QT $.pag.9 64.. art.6.8c infinuat ibi. D.Thom,Sylueft. 
verbo correftto. num. \6. loquens de corredtione iudi-
Contrariura omnino eft dicendum,quia fupradidliaj 
aciones nec funt annexas ordinibus facris ex inítitu-
tione Chrifti; nec funt ita facrac,quin á peccatore ef-
íici, poílint.Nulla ergo eííicax ratio eft obligandi con-
cionatores,& iudicesgratiam haherejVt peccara publi-
ca corriganr,& ita tenet Suar. difp.S.fetL^. numer.6. 
& loquens de concionatore t.^.w^.pag, difp.i6.fe£t.$. 
in fine. Solut. 4. difiA. qu<efi.f,art. Med. de poentt. tra-
¿iat. i .q.6. Torres 2. 2. qutfi.} ¿.art,$.difp.Z%. dub. z. 
Vilia\oh,traftAtf4.dtf.S.n.i. 
8 Tándem aduertendum eft, etfi omnes obligentur 
corrigere peccatoresjat Pra?lat¡, & Superiores refpeda 
íiibditorum,paties refpedu filiorum, maritus reípeda 
vxorisjtutor refpeótu minoris,dominus rcfpedtu man-
cipij aróHori vinculo tenentur,vt conftat excap.quam-
mscaufk.de reg.mris.8c t rad i c D . T ho m. i . 1 .^ «ÍÉ//. 3 5, «rr. 
ad 1. 8c cum eo Dedores communiter. AÜqui vo-
lunr hanc ftridiorem obligationem ex mifericordia 
oriri. vt Soto de fecreto memb.i. ejmfi.^. concl.}. Lorca 
difp.^t.num.^. Alij & re¿tiás,vt Caietan art.z. in re-
fponf.ad+.Conincíi difp.2.8. num.74. ex iuftitia, quia 
F F f 4 oritur 
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oriiur ex officio, Officium cnim iilud ea conditione 2 Teftes inducís, vt te adiuucnt in corredione de-
a communitare datur , ve fuperior fubditomm vicia linquends,forté enim peccacoretfi tecomempferit3te. 
corri^ac, eorúmque íalLuem procuret. Vnnm tamen íles reuetebitur. Quapropter foltim func inducendi^ 
eft3iif qao oranes debent conuenire5tcnen Prslatum, quandú cerró ex eoium indudlione fperetur vtilitas 
patrcmJmaricum3& dominum,omittentcm correótio- delinquentis^t bené adiierticLorca.2.z.^.33.<ír.§.¿/í-^,< 
nem fabdicorurajcüm deberent apponeie, manifefta- 46 .^zo .Qu,ód Ci deJidbm teftibus eít notum, auc ralis 
re in confeíEone hanc circunftantiam oífici) , feu per- natura,vc poffis Praelaro denunciare,indiicis teftes3vt 
foníe : ita docec S u a r . ^ ' i ^ . 8 . ^ . 4 . num.^ Torres i . z . teftificentur te fatisfeciíTe oíKcio,& obligationi corri-
dilf dtíb.i. Valen- dífp.$.q.10.p.$. $.fedh£cfortey gendi fecretó , ne poftea ob non pr^milfam corre-
pag.670. Inclinac i £ g i d . i . z . dtsf.zS. dub.¡. num, 5 8 . ól ionemadenunciationefaciendarepellarisj iuxta,^. 
loann.Sanch. diíp.Cfilecl.n.y. qui hanc obligationcrn cum dileUlus, de aecufationibus : & tradic Chryíbftom. 
non agnofeic in domino refpedu famulorum ob fa- hom.óun Match.& ex Hieron.& Auguft .Valen.^^. 
lariuqa feruicncium , quia lipcum aéliones non func qua.io.p.i .§.poJ¡et efjim,pag,6$}. Nunquam tamen in-
ípecialiter domino fubordinats, & fub illius cura. ducuntur,vt teftes in indicio poflint eírejquia hoc cft 
Quod vero dicic Villalobos deberé dominum a íuo extra finem corredionis fraternas, & daretur occafio 
feruitio famulum expeliere,fi videac domi occaíioncm próximo negandi delidum , ñeque admittendi corre-
habere peccandi,laudo íi faciat, obligationem tamen ¿lionem , íi intelligeret teftes in iudício'contra illura 
non agnpfco, prascipué íí domino vtilis fu faraulus, efte depoíícuros. Quare cüm Chriftus dicit, vt in ore 
quia non tenecur occafionem peccatorum cum fuo duorum, vel trium ftet omne verbum,ídeodixir, quia 
damno remouere, & forte expulfus liberiús peccabii: in ore duorum, vel triumj facilius perfuadebitur cor-
fie ita tenet Arag . i .1.^.3 5 . 4 ^ . 5 . ^ finem. reptus id quod agit & malum etfe , & emendatione 
9 Quod íi de perfonis corrigendisloquamur,omncs dignum. Fada induólione teftium , fi adhuc delin-
tam fideles,quám infideles funt corrigendi:Nam licéc quens non corrigatur, dicendum eft EccleíÍ£e,hoc eft, 
infideles non fine fratres per gratiam? func tamen per Prxhto.dc fiiperiori^qui nomine Ecclefias intelligitur, 
naturam , &: cuilibet incumbit onus eorum faluiem vt ínfra dicemus. 
procurandulta omnes Cathoíici . 5 NondefucruntDoótoresjquifaltem tanquam pro-
10 Difíicultas eft de Praelatis, an fine á fubditis cor- babile defendunt fupradidum ordincm non effe fub 
rigendi ? Et quidem deberé corrigi, f i delinquant, eft praícepto feruandum, fed folúm fub confilio : ita 13er-
expreífadecifio Gregorij incap.Jicnt.i. qtt.j. ibi ficut nard in .^ Areualo traSi.de corred.fratema^&c Salmcr. 
laudabile, & diferecum eft reuerenciam , & honorem tom.^. in etiangel.par, 3 .tracl. \ 1, qui varias ratioiies^ 
exhibere maioribus: ita reítitudinis, & Dei cimoris teftimoniaadducuntadhancprobabilitatemadftruen' 
eft, fi qu£E in eis funt, quas indigent corredione nulla damrfed omnes ilJas folúm probant hunc ordinem non 
diáSmulacione poftponerr ; cüm & proximi fint, & eíTe femper fcruandum/eddebitis temporibus, & cir-
aráiüs teneamur eos diligereo Aduertendum tamen eit cumftantiis, quando feilicet eft fecretum deli¿lum36¿ 
hanc corredioncm faciendam eífe cum magna pru- per corredionem fecretam fuíficienter emendandum 
dentia , & humilítate,! & potius obfecrando , quám prsfumitur, ñeque alia ratio boni communis>aut cef-
increpando. Alias nullius efFedus erit. Itémque fe- fio inris cogit illum omittere: fie Lorca. i . t . quaft.^ ^ j 
creto)& non publicejexdecreto Innoccnt.lII. ex cap. art.%. difp.^G.feü.^.memb. i . artic. numero 26. Torres 
cum ex imunño^ de FJareticü.Sc facit ad id cap.femen- dijputüy, dub.z.cond. 2 . 3. Bannes artic.Z, duh.i í 
tia, cap.qualü.i. quaftio.j. Quod intelligi debec, nifi concl. 4 . Valen, difput. 3. qu&ft. 10. p.$. $. certum efl. 
peccaca fine fcandalofa, & publica: tune enim publicé pag.6y6. Villalobos dtf.9. i£g id .de Coninch 
argui debent,etiamfi nulla fperetur emendatio. Dein- difput.iS.dubio S.numero i$S. Suar.ícw.04. de relig.libró 
de captari debenc témpora , quibus creduntur magis jo.cap.j.a.n.10. 
efle difpofui : & generaliter in hac corredione fum- 4 Quare pro cerro tenendum eft cum fupradidis 
ma prudentia opus eft : & in iis Dodorcs conue- Dodoribus3& aliis plunbus,quos ipfi referunt, C h r i -
niunt cura D.Thom. 1.1. quáí(lío,$i. articid.4. Valen. ftum Dominum infupradido locoMatth. & tradidif-
jbi dijputatio. 5. quAflio. 10. p. 4 . Bannes 6c Caietan. fe prasceptura corredionisJ&: declaraífe modum, quo 
ibi. Torres dijputation. 88 . dub. 1. Lorca. difputatione deber fieri. Non quia nouum aliquod pisceptum tu-
4 j . i í g i d . de Coninch diflwtatione z 8 . dub. 4 . articul, leric, quod ex ipfa lege naturce non oriatur, fed quia 
numero $1. pi'aeceptum á lege naturae obfeurius traditum clariüs 
explicuic, ipfa enim natura didat corrigendum efle 
P V N C T V M V I I I . proximum cura minori damno famae , & honoris, 
x quo fieri poíTic, ac proinde fi abfque teftium indu-
An o r d o corredionis fraterna: aílignatusa dione corrigi poteft , ipfa natura didat, vt corriga-
Chrifto Domino,Matth.l 8.1ÍC in tur, 6¿ fi folúm vnicus teftis fufficit,vt quid dúo funt 
praecepfO ? adducendi ? & fi iis addudis emendatur , quare E c -
clefias denuntiandus eft 2 Eft ergo hic ordo in praece-
1 §lv>Í4 fn ordo correftionis a Chrifto conflimttk. pto.Et ita definitum videtur ab Innocenr.III. in c.No-
% A d quem finem eft induftio teftium. uit3de iudic. & cap. cum ex iniunfto, de hamicis, de ab. 
5 Seruandui eft hic ordo^uando adfunt aliqua circum- Alexand.111. in cap.licet Heli^ejimonia. 
flantU. 5 Ñeque obftat verba Chrifti non videri generalia, 
- ^ In hocordinenonconftituitChrtftíu nouumpraceptum, cúm folúm de peccatis, qus funt iniuriofa corrigenti 
fed pr&ceptum naturale correftionis declarauit. loqui videantur, in quibus fecreta corredio vix habe'C 
j Satisfit quibufdam obietttonibpu. locura , fed illa oraiíía poteft ad denuntiationem pro-
cedí. Non inquam,, obftat, nam efto de folis illis pec-
1 / ^ R d o corredionis confiftit primó vt peccan- catisexprefséloquatur Chriftus Dominusiex commu-
V ^ f t e m adraoneas fecretó , & abfque vilo tefte, ni fenfu Ecclefiac ad omniaalia pcccata,quaE proximus 
juxta \\\\xá,Jipeccauerit in ^ (id eft, te {cknze}corripe in* committit te feiente^xtedunturrficuci Matth.i^.Opc-
terte,& ipfumfolum.(^odfiteño audteñttnducesteftes, ribus tantúm mifericordize promittitur vita ¿Eterna, 
vnum.vel dúos; / i l los non audit, dices Eccleft*.;fi Eccle- & tamen inde inferunt omnes Patres de reliquis bo-
Jtamnon audit,/¡t tfbtfcut ethnicui, & publicanus» nis operibus idem eííe dicendum j quia eft a:qua 
veí 
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vel cffícacior ratio rita in príefenti. Si enim in iniu-
liis propriis , in quibus expeti potcft iiidicialis fatisfa-
¿tiojpoteft aliquando,&: debec iniuriatus corrigcre 
dclinquencem , vt tradit D.Thom. 2 . 2 . ^ . 5 3 . 4 ^ . 7 . in 
gorp.&C Bannes articnl. 8. dub. i . deindeprobatur. 
Torres díJput.Sy. dub. i . c iña finern : á forríori ja peo 
eatis aliis poterir, ¡k debebit hanc corredionernappo-
nere. Prarterea illud in te , non deber explicari contra 
te, ve communiter íonatjquaíi cibi aliquam fpecialem 
iniuriam intuliller, fed, vtexplicat Lyra, GloíTa, H u -
go, Cardinal. & Auguíb'n./mw.^i 6. de verbü Dominiy 
id cft, coram tete feiente j qai enim te feientepeccat, 
qaaíi te contemnit,'ac proinde in tepeccat^feu contra 
te ; vel dici poteíl in te peccare, quatenus te ad pecca-
tumincitat, Se fuo malo exemplo mouec ad peccan-
d u m : í i c e x Augaft. Anfclm. Chryfoftom. &: aliis ex-
plica! Lorca di/pHt.+ó.membA.mm.n.&c optimcSuat. 
tom.^de religJib. i o.capit.y. annot» 12. 
P V N C T V M I X . 
A n renuntiari poífic abaliquo, vcfecumhlc 
ordo feruetur, quando alias ex praecepto 
diuino ícruandus erac. 
j Negatiue aliqui reípondent, & quibm prohent, 
1 Pro certa tenendum eft Soeins renmtiari pojfe, 
5 Satiífit rationibm contrarias. 
4 Nemini UcitHfn efl impugnare quolibet quafito colore 
hanc iurü cejfionem-
5 Troponitur qmdam ohiefiio, an ex ceffione inris ma-
mfeflaripojfintdelittafuperiori, qua alias ex cha~ 
ritate manifeflari non poterantm 
6 Satisfit fupradittdí obieñioni. 
7 Religiofi Societatis le fu cedunt inri in ordine ad cor1* 
reptionemfraternam non mdicialem. 
% T\Hii iarcus de ofjicio facerdotü. tom, i . p . i . libr. 4. 
JL cap. 14. ftatim inprinc, 5c Lorca 2. 2. qH£jl. 35. 
articuL dtíf.^j.numero 13. acriterdefendunt hoc 
ius renuntiari non poffe prim6. Nam efto quilibec 
dominus íit propLÍaefaraae,ac proinde ob aliquera ho-
neftum finem pati poíTet in illa detrimentum.At prae-
ceptum diainum de ordine in corredione femando 
non folum attendit famam proximi, y tqLiám minus 
fieri poífir la'datur , fed prascipué attendit bonum 
ipíius correótionis 3 vt meliús , & congruentiüs fíat, 
¿c paccm,& quictem communitatum , & euitationem 
rixarum,^ alioium defeótuum , qua: ex manifeftatio-
ne oceultorum onri poífunt cui iuri non videtur 
poíTe cederé quilibet priuatus. Secundó faepé Pixla-
tus erit minus aptus ad corrigendum alioparticulad ; 
tum quia non eft gracus delinquenti , tum ob eius 
imperidam , & forte prauum afFeílum. Ergo in tali 
cafu non eíTet licitum omilía priuata corredione vtili 
ad denunciationem inutilem deuenire. Ergo in hoc 
cafu non potuic fubditus renunciare ius quod habet 
de fecreta íibi monitione facienda j alias eíl'et renun-
ciatio prodiga famas , & perniciofa. Cúm autem in 
qualibet religione plures elle poífint Pra?lati ineffica-
cioues in corrigendis fecrctis aliquomm culpis, quám 
alij particulares, effici videtur non pofle generatim 
hoc ius renumiaii.. 
2 Nihilominus certa fententia eft poíTe quemlibet, 
&: rotara aliquam communitatem ( vti facit fanctifli-
religio Societatis lefu) renuntiareiuri,quod ha-
bet, vt íibi peccata fecretó corrigantur , antequam ad 
Praclatum deferantur , ipfc deferens nullius culpae 
f eus fit, etiamíi cotre^ionem non praemifetit : 
docuit Thom. Sanch. ltb.6.fum. capitt\§. Valen. 2 .2 , 
dijputat. $. qutft. l o .p . i . pag.Gjt. $. quintw cafa. 
Torres de charit. qttttft, 5 5 . articul.j. diífut.hc). dub.^. 
ctrea finem. SUH . di/put. 8. dechartt. fe¿é.6.numero u , 
& numero I J . & tom. 4 . de relig. lib. 10. cap. 7. riume* 
ro 18. Ribadeneira ¿/r í»7/?íV«r<7 Societatis.cap.^4t. i tg id. 
de Coninch 2 . 2 . diíputat. i S . dub. 11. numero 197, 
Alphoní. Rodrig. tom.$. inltb.de JpintftaUb. monitis 
cap. 6. decorrelt. fraterna. tractar.S. Cantarelas in 
pr£ceptü Decalogi. hb. 1. CAp. 69. numero 2 1 1 . loan 11. 
Sanch. di/putat* ^ó./elett. num. iS . Petr. de Lcdeíin. 
ftfín.i. tom.titul. 4 . cap. 4 . poíl concluf. 24 , dtfficult.6. 
pag* 291. Bannes z.i.qu4/t.$$. artic.S.dttb.z. in refponf. 
ad. 2. p. prioris confirmat. j.argum. verf, iam ad aliud. 
l i tamen Do(íloresXedermaJ& Bannes addunt íibi má-
xime dubium eífe, an conueniens ílt talem renuncia-
tionem ab aliqua tota communitate fícrijquia & exe-
cunio eft difficilis , & fubditi rurbari polfunt feientes 
fuos defedtus oceultos Príclato manifeftari : fed haré 
inconuenientia, & radones nullius íunt momenti, vt 
rcdté expendic Valen. Torres, iEgid. & Sütf./tfpra. 
Ratio precipua huius conclulionis eft. Quilibet 
potcft obhoneftos fines detrimentúm in fama, & ho-
nore pati, (vtexcommuni fententia fuppono ) etiam-
fi dominus non fit famae propria;,&;honoris.Ej.go po-
tcft renuntiare ius quod haber, vt íibi fama integra 
conferuetur in corre&ione ob honeftos fines, quales 
funt maior fpiritualis correíli profedus, maiótque 
fecuritas^ recidiuo, fubmiffio, 8c humilitas propria, 
integdtas communitatis. Negari enim non potcft 
reiigíóíbsmaíorícircumfpeíflioneproccíruroSjíi ícíant 
peccata propria occulra á quolibet ícíente extra con-
feí l ionem, vel grada petendi auxilium , eíTc fuperio-
ribus manifeftanda omiíla corredione íecuriores ef-
fe á recidiuo , & communitatem magis indemnem 
feruari. Ergo ob huiufmodi honeftos fines poíTunt 
fam^ detrimentúm pati. Confirmo. Si proximus 
ob fines fupradidos manifeftaret proprium pecca-
tum Prsdato, nonnelaudandus eifet ? Ergo etiamíi ex. 
confenfu ipíius eius peccatum fuperiori manifeftes ob 
fupradidos fines , opus laudabile facies. Tándem íi 
proximus iam famam apud Prslatum amiíi í íet , reílc 
poíTcs cum illo agere de eius peccato » fi in talitraóla-
rione operaris ex bono fine. Ergo idem videtur di-
cendum,quando ipfe proximus non vult íeruare íuam 
famam apud Praslatum/ed iuftade caufa tibí facit po-
teftatem eius. 
$ Ad primum argumentum contrarium admitto fi-
nem praecepti non folum eííc coiiferuationem famíe 
correfti, fed bonum ipíius correéHonis, & pacem , Se 
quietem communitatum. At hic finisobtinetur,quan-
doex volúntate ipíius corredi deliótum fnperiori ma-
nifeftas i íicuti obiinetur finís prscepti feruandi íigilli 
in confeí l ione, qui eft non folum conferuarc famam 
proximi f aliás ; &benedicit Thom.Sanch, ob bonum 
commune rumpi poíTet) fed eft facilitas ipíius facra-
m e n t í , & redus illius vfus, qui obtinetur,vel vt me-
l las dicam3nullo modo isditur,quando ex volúntate 
pcenitentis culpas manifeftantnr. Ad íecundum rc-
fpondeo ceílionem inris faítam á fubditis religioíis 
Soc.Iefu eíTeprudétem,& nontcmerariamjac proinde 
erfi generatimfiar,fubintclligiturficriferuato fine pre-
cipuo corredionis^qui eft corre¿Ho,& emendado dc-
l¡¿ti, quera finem fi certum fit per Prselatum non efíe 
obtinendum, vel non efíe obtinendum ita bené,ac per 
infedorem,vel de illo dubium eft ( quod raro contin-
gerepoteftípraecipué in noftra Societate j vbi fupedo-
res tot inforraationibus de vita , & moribus fadis 
apponuntur)nequaquam tune cenfeturquis cederé iuri 
coníei;uandíe famae:ita tcnet cum Abulenf. cap. i S . 
in Matth. 
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inMatth.f .98.^j?«tfw.ThGm.Sanch./^.<3./«»í.í''?/'.i 8. Siiar. ^ c ^ w . díffutatio. 8. fettion. 6. numero \y. & 
w«w ,47 . ldémqne colligitur ex Valen. Suar.& Toires to.^. derelig.lt.iox.^.& lo.per mumquiz laefio hono-
fHpra, Scmper enim fupponunt mcliüsá Praelato fub- ris. Se famas proximi ex delatione ad ruperiorem con-
(litum eííe corrigendum, & prscauendum á recidiuo, tingens abundé compenfatur maiori ftu&u , & fpi-
qaam ab alio fubdito , cui facile porefl: fe emendatura rituali p r o x i m i profedu. Quando aequé behe per 
iímularc. Quapropter concludit Torres ¿«¿. i /^^.^. fecrctam corredlionem emendandus eílet peccator, 
tuncpolíeñecidenunciationemPiíElato ve ac perPr^lari corredionem , nullo modo peccator 
patii , quando inoltum habec odium contra fubdi- cenfetur cederé iuri confeíiiandae famac, quia in tan-* 
tura,& ralis eftjquí ex affedu veré paterno inferiori t u m cedit, in quantum ad fui profedum , & emen-
fuo delinquenri canqnam diledo f i l i o curabit reme- dationem delidi neceHaria eft ¿ &c expediens : non 
dium afFci ce; q u i etiam tenax fit fecreti & de fama autem eft neceífaria, ñeque expediens talís manifeíta-
"fubditi curara habeatjiuxta doítrinara. S. Thom. qntd tioa í¡ a:quc bené per fecretam corredionem , ac per 
/¿b.ii.art. 13. Pralatum omnis frudus , & eniendatio fratris obti-
Ex didis infertur nemini liccrc hanc noftram re- netur: ergo nullus cafus eft, in quo ceílio inris dec 
guiara de ceífione iuris,&:manifeftatione delidijquo- aliís faculcatem manifeftandi delida fuperieri, fi ex 
uis difpucandi, vel etiam verícatis indagandae qus- ipía corredionis natura illam non habent. 
Uto colore diredé, vel indiredé> impugnarejaut con- í Fateor equidem ceflíonem iuris non daré aliis po . 
tradicere. Tum quia a Paulo.III. & lulio.III.noftrum teftatem raanifeftandi delida qOae manifeftari non 
inftitutum fuic approbatura, Üc coníirmatuísi, Se in eo pofíent 3 ceííione iuris non obftantc, nifi in cafu du-
omnes eius conftiuitiones, praecipué qux contradi- bio deemendation-e, vi infra dicemus. Ac quia fine 
dioncm patie]?antur. Tura quja .Qregor. X I I I . in hac ceflione multi Dodores affirmant, vt fcqu. pundo 
fuá bullajquíE incipit,^yc<fWí«^í)^í«í7,ptohibetfub yidebiraus , non poífe peccata oceulta ad Prelatura, 
papna excoranjunicatíonis hanc impugnationem noftri ve Patrcra deferri, non prasmiíTa fecreta corredione, 
inftituti, ac cuiufeunque conftitutionis > vt conftat ex etiamfi Praelatus maiori cura vtilitate , Se frudu de-
íllius vcrbisjquac ad longú rcferc^Petr.de PibaDeneyra linquentem eíTet corredurus^ Se poíita ceííione iuris, 
li.l.Vtta S. Patrif noflrt Ignaty. ca.t) . Tura quia de fa- certius eft , Se feré indubicatum poíTe tune peccata ad 
d o idem Gíeg . damnauic libellum cuiufdara , qui PraEkrumjVt Patrem deferri, omilFa fecreta corredio-
hanc noftram regulara , & conftitutionem impugna- ne , qaia in illo cafa nulla irrogatur peccanti iniuria, 
u i t , ve teftatuc Turnan. 2. 2. diífut. 8^. dub. ^, A l - cura ex eius volúntate rationabiJiter habita ob raaio-
phonf. Rodrig. in exercitioperfeft.$.p. tratl. S.cap.6. rem frudum , Se fpiritualem profedum delida mani-
ALgiá.de Comnc\\di(p.i%Mb.i2..nHni.íi6.Su*r.tom.4* feftentnr. Ideó in religione Societatis le íu ómnibus 
de relig.Lib. 1 o.rtHm.u infine. Neqtie obftat conftitutio- mandarur ha:c ceílio. 
nem Carthuíianam de non comedendis carnibus in 7 Adüertcndum tameneft cum Suar. tom.4. derelig. 
periculo v n z á multis impugnan,iamecíi á Sede Apo- hb. 1 o. cap. 12. numero 5. & 3 5. Thom. Sanch. lib. 6, 
ílolica confirmata fit.Ergo ecíam íi noftra conftiturio fum- cap. 18. « « w . 4 8 . religibfos Societatis lefu fo-
confirraata fie a Sede Apoftolica impugnan poterit. l u m cederé. Se confentire , yt eocum delida defe-
Non , inquam , ojbftat, quia illa conftitutio Carthu- rantur Prxlato , tanquam patri, non tanquam i u d i d . 
íianpcum non eft exprefsé a Sede Apoftülica approba- Probar Sanch. quia in dubio prasfumitur adus jta ge-
M , & confirmata. Nam quando Canhuíianorum ftus , vt fit minus quoad fíeri poílit onerofus agenti, 
inftitutum confirmatura fuic ab Alexand. I I I . Se Cae- v vt multis probat Menoch. depra/umptio. lib*. 6. tota 
leftino I I I . non erat illa confticutio fancita: vt tefta- pr£.fumpt.<). Se femper praefuraitur geftus eo modojquo 
tur Petrus Sucor. Uh. 1. tra5lat.ycapit.2Sah enim hasc agenti vtilior efle poílit, vt cr^adit Bartol. l.gerit.nume-
fancita anno Domini, 1294 . in capitulo quedara ge- ro Í Í.jf.deacqfiir.hMedic.TnaqaeW.de retraftu.lijrnajrier. 
nerali feré centefimo annopoft ordinisinftitutionem, §.2,Q.gloJfa 1. numero 34. Menoch. deprdfnmpi. lib. 3, 
& approbationem. At noftra conftitutio erat fancita, pr<tfumpt. 1 ¡ 6 , nmn. 1 é. Cúm vero in renuntiatione 
& fatís controuerfa , cura inftitutura noftrum á lulio rdigioforum Societatis tantúra fíat raentio de denun-
111. & Gregor. X 111. approbatura fuit. Tum quia ciarione facienda fuperiori, ñeque explrcetur , an fiat 
Qregor. X I I I . Se lulius I I I . non folum noftrum vt patri, vel ve i u d i c i , explicanda eft , ve fiat foliW 
¡nftitutun) ytcdmqueapprobarunc, fed eciam omnes vtpatri, quia ita vtilior , & minusonerofa eft renun-
ijlius conftitutiones , artículos, &c. Quae tara exada tianti : faue'rque reg.y, gr io.fHm,confiituttonum Socie-
approbatio in Garthufianoruminftitutononreperitur, tatis, v b i dicitur, vt debito cura amorc , Sí charitate 
Tum deaique quia Pontifex prohibee de hac , & de omnes iuueric fe corrigi: non autem e í l e t , ( v t b e n é 
qualibet conftitutíone fub pnetextu difp.utationis quo- dicít Sanch.) debitus amor, fed fummus rigor, fi omif-
modolibee impugnare , quas prohibicip non eft fada fafecreeacorredione, Praslato , vt iudici peccata dc-
ín confticutione Catthufianorum. ferrentur. Item hasc renontiatio fit ad maiorem í p i r í -
j Aduersus fupradida obiicí poteft fequi exceíEone tus profedum , ve conftat turegula difta. cum ex §.«. 
iuris fada in Societatc lefu non darí alíis poteftatcm C4tp.^.examin¿s t u m ex. decreto.¿i.yi.congregatiofiü, qui 
ípecialem raanifeftandi delida fuperiori, quae ex ipfa finís eft pcias corredionis fratcrnae,non iudicialis,qu3ff 
corredionis natura non habeatur , ac proinde n£- proprié punitionera reípicit. 
minera cederé , ve fuá delida fuperiori manifeften-
tur , fi ex precepto diuino manifeftari non potCf P v N C T V M X . 
xant. Sequelam probo. Quando melius per cor-
redionem fecrctam incelligitur emendandus frater, Anquodlibet peccatum , quantumuis fecre-
quampercorredioncra fuperioris, v e l de hoc du- tum5poífit PraElaco deferri, omiíTa fecreta 
biumcft pon incelligitur frater cedilTefecret» cor- correaione, quando exiílim^tnr 
n'tmte v T * qaia CÍreC ^ i ^ 0 ; & rc.0"tra Pr^latus meliús delinquemem cnaritatem , ^ bonum propnum. Quando vero me* ^ * 
lius per Praerlatum intelligeretur corrigendus , políes correcturus. 
omiíla corredione fecreta delida Pradato manife-' 
ftare, etiam fi ipfe iuri non cefliCTet » vei aHirmat l Stante cejfwne inm id certum esí. 
Ricard* in 4. difiinttio. 19. qmjiio. u articul. 4. & i Illa feclufaplures Dadores negam. 
. . . - . - ; . 5 Con 
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3 Contrarium efi probabiliu*. 
4 Jn religionibui femper -pY&fumendum eft Prdatnm 
melius correfturum. 
1 o T a n t e c e í I í o n e iuris nemini poteft eífe dubium 
i 3 t e poífe peccatum proximi ad Prí^Iltüm , ve pa-
trem in hoc cafu deferre : ira expreísé V&lcú.p.f .pag. 
687 . § . reíf ondeo. Suar. Torres, Sanch.fupiá alle-
gati. 
a Vcrum ceílíoneiuris non pofita neganr Adrián.IV. 
qtiitfi. de corred .fraterna. §. pro httiué decijione. Soto de 
fecreto. memh.i. ¿¡it&fl.^.dub.^.flatiminprinc. Nauarr. 
' cap.inter verba.S" 11 . f . J / » i.edit.covd, z .col.^^.num. n j . 
-Naaarra¿/í rejlitdih.i. cap.^.innoua sdit.p.t.dab.n, n, 
1 LO. Petr.deLcác(m.tom.i.ftím.tra6i.^.fol.i^i.difficult. 
ó.concl.i+.Lotca. t i . q 35. art.8.fefl:.$.dilp.$j. dub.io. 
& numq. Negant9 inquam , i j Doctores te poíTe pec-
catum proximi adPraelatumjCtiatn vi patrem defetre, 
í i fufficicnter ex rúa admonítione fperas vtiliratclh, 
etiamfi Prxlatus aptior videatur ad coiredtionenr. 
.Quia manifeftationc criminis Praelato fiidta laedis pro-
jxlYQÍ famam. Ergo cum haec líeíio non fu neceflaria ad 
eius corre^tionem, non cft cur apponatur. 
^ Nihilomintrsdicendum cxiftiiT>o omicti poíTe cor-
rediionem fecrctam in hoc cafu, Pralaioque vr patri 
manifeílari deliólam pode ira exptefsé cumRicard. 
& D. Thom. aííirmar Suar^ diff). §. de charit. fett. 6. 
Murn. 1 j.Utius tom.4.. de relig. lib 1 o. toro, cap.9. & 1 o. 
Moueor ex eo , quód Medicus corporaiis prudenrer 
vritur acerbiori medición , quamuis non /ir valdé ne-
ceflaria, fi tamen efl; valdé vtilis. £rgo etiam íi cor-
reg ió per Praelatum non lie neceflaria íimpliciter, (¡ 
tamen eft valdé vtilis, & efficacior fecreta corredtio-
ne, poteris hac omifla delidnm ad Praslatnm deferre. 
Quod religionibus , vt bené dicic Suar. IIÍBC fententia 
fcquenda eft;in aliis vcrü,quia magis funt fui inris, ni-
íi frudtus notabilis fperetur pro certo, non cft admit-
tenda. 
4 Addcndnm tamen eft in religionibus, prxcipué in 
Socierate , femper prasfumendiim efle melius fubdi-
t u m delinquentem per Praslatura corripiendum efle, 
quam a quolibetparticulari,duracontranum noncon^ 
ftat. Tumquia Príclatus occaíiones peccati remouerc 
potef t , quas non poteftalius fubditus. Tum quiaipfe 
PraElatuspcenitentiasJ& remedia applícare poteft,quae 
ceralios fubditos non poffunt applicari. Tumquia 
difficilius fubditus íímularc poteft Pradato emenda-
sionem , quam tamen facili negotio íímulare poteft 
alcen fratri, fie late expendit j£g¡d.de Coninch z. 2. 
difp. z8 . dub.u, ««OT.IOZ. Suar. torn,^, derelig. lib. 10. 
fapi$Mum.ti* 
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Quid poífit Prselatus faceré ex denuncia-
tione fibi ve patri fa£ta de 
peccato fubditi. 
1 ISI^ on potefl Pr&latm ex tali denunciatione iudiciali-
ter procederé, 
% jUiqua tamen moderata poenitemia potefl PrdatHi 
delinsjuentem puniré. 
5 Toteft fubditum a locoi& ojficio remouerefí hoc abfque 
infamia fien potefl. 
4 §l&a prudentia debeant Superiores in hoc procederé. 
y Potefl Prdatpu alicui, vel aliquibas viris grauibui 
deliñnm fubditi manifefiarefí hoc necejfarium efl ad 
eim corre&ionem, 
6 ReBor collegij Pfouinciali manifefians delittum fui 
fubditi.quem abfqm tali manifeflatione emendare 
potefl3non videtur mortditerpeccare. 
7 Probabiliiu ep oppofitiim. 
8 Totefi PrdatM fl/bdito delinquenti focium defanars 
fidelemrfui eim aüiones exploretyQr Prdato deferat. 
9 uin ppfflt Prdatus fignificare focio defignato fe male 
de fubditofentiretvtfie diligentius vigilet} 
10 Item potefl Prdatm fiibdittim delinquentem coram 
duobuiiVel tribus teflibus reprehenderé. 
11 Si per denunciattoncm paternam remedium non 
adhíbetur fufficiens, & delittum vergitin damnnm 
communicatüyVel tertii perfomjenetur denuntians 
iudicialem denunciationem faceré. 
1 /""^Ertum eft non pofle Praslatum ex tali denun-
V^jciatione procederé iudicialiter, & delinquen-
tem puniré : ita omnes D o í l o r e s , vt videre eft apud 
SuAV.difl.S.decharitfecl. vlt.n.18. & í .4 . de relig.c. 1 x. 
num.^.^r ^ , B a n n e s ^ . 4 . concl. i .Perr, de Ledefm. 
traCl.^M correti.concl.tyfol.i^i.c^ixztymc delida non 
manifeftantur Praelaro iudicanda , & punienda , fed 
paterno amore corrigenda. Quapropter S.Thom.z.z . 
qmfi. 3 3 .artS.ad 4.Richard, art. 5 .qmfl.x. ad z, Adria. 
in fine quá/t.de corre ft. Gab. left.y+Mtt.T.Sylüeíi. verbo 
correttio. dub.f. Atm\\h. num. Antonin. $. 4 . Soto 
memb.i.quoífi.^.ad 3. Loica 2. x. q. 35. art' difl. 46 , 
«tt»;.z.4.ií,g¡d.deConinch i.i.di¡p.2.%>dHb. 1 o.num.1-6. 
Saaí.tom.q.de relig. lib.io.cap.io.num.i.& 4.affirmanc 
denunciationem Pra£lato,vt pañi fadam pertinere ad 
illum íecundum gradum corredlionis fraterna; , quo 
mandatui a Chrifto Domino adhiberi teftes, fi fecreto 
corripientem peccans non audieric. Nam quando 
Chnftusdicitjíi teftes peccans nonaudicritjdicendum 
efle Eccle/Í£E,idem eft ac íi dicerer dicendum efle, PríE* 
latOjVt Iudici,íiquidem habetur peccans, vtEthnicus, 
&Pubíicanus,ac proinde vt cxcommunicatns,íi Eccic-
íiam non audit: quod abfquc iudicio,& canfa; cogni-
tione íieri non poccft:& ita docuit D . T h o m . ^ / ^ 5. 
art.y.ar S.&Í Lorca dtff.^G.fe^.^.memb.i. « . 2 5 . & te-
ftatur efle coramunem. Idem tradit Ricard .4. difl.icf. 
art.i .quafl. i .ad t . C h t y f o ñ o m . Durand. Adrián. Syl-
ueft. Gab.(& alij,quos refert 5c fequitur Valen, ¿/i^. 5, 
qmfl.io.p.j.pag.6$$. Probarique poteft ex cap.nouity 
detudic. cap. cumeximuntto , de h&ret. cap.licet Helhde 
fimonia. 
2. Verüm ex hac denunciatione poteft Pv.xlatus hac 
moderata pceoitentia delinquentem puniré , qua: ñe-
que infamiam irrogetjnequc delidunisíi graue eft}ma-
nifeftet. Eflec enim contra vis delicio non probato 
illud puniré , ac fi probarum cí]et,& fecreto raanife-
ftatum ad corrección era , per posnitenriam cuulgare. 
At aliquápunitio prodeIiél:is,quae nullam irrogant in-
famiam , & quae folent communiter areligiofiscom-
mitei, limites correcftíonis fraternas non excedir, íicuti 
in patre carnali cum filiis contingit. í^veró delidum 
graue fit, prxcipuc íi probari poteft, ad poenitentiam 
aliquam fecretam poterit procederé, qua; magis cor^ 
rcd:iua,&: prazferuatiua delidi fir,quam punitiua.Suar. 
íow .4 . relig. lib. 10. cap. n . m m . 3 7. & in hoc fenfu 
dixit ViUzawictinfuapratt.lib.z.tit.dedeHuntiat.euan-
^£'/.í:.4,Cí'w/.3.^<^.io3.proptcr denunciationem fadtam 
Praslato , ve patri, non pofle Praelatum procederé ad 
poenitentiam, fed ad compundionem eius fecretis 
corredionibus elaborarejVt dicitur in cap.fi tantum. C. 
q.z.Sc eft Concilij Varenfís, & cap.pUcuit.C.quafl.i. 
é-cap. erubefeant, 3 2. difl, intclligitur enim de poeni-
tcntia puré punitiua , non corrediua.Eandem dodri-
narcijCradic Soto de tegendo fecreto.memb.i.qmfl.^.concl, 
7.Suar. de charit. diff.S.feft. vlt,num. 18. & tom.4. 
relig.cap.io.num.i3).Vzii\xs ¿£ Ledefm. z. to.fum. trath, 
^.concl.iú.pag.295. Valen, difp.$ .q. io.p.f .verf.oftam 
igitur.pag. 68f . Villalobos tom. 2. tratt. ^.difjicult. 14. 
confenticcongregatio V I L generalis Societaris lefa 
in expli 
6 2 4 D e C h a r i t a t e , 
in explicadcne dccreti. 45?. de manifeftatione deii<3:i. 
3 Secando, poteft Praclatus, cui ve Patri reuelatnm 
eft crimen fubdici iMiun a loco , vel minifterio aliqno 
remouerequando murus ex folo nutu fuperioris pen-
det,Sz fíeri poteft remetió fine vlla fui infamia ómni-
bus circumftantiis prudenter confideratisnca expicfsé 
Snzz.to.+Je religdib. 10. c í o . iz. 13. ^  Í/^.I z . « . 38 . 
Torres i.i.qmfl. n .di fp . 85).¿¿«¿.4. §. fecundo adner-
tendurn. Probátque ex cap. qualiter , & qmndo. 1. de 
acenfat: vbi Pontifex dicit ordinem corredionis non 
eíTe femper cum perfonis relrgíoíis fernandum , quia 
faciliüs , & liberiús poirnnt á fuisadminiftratfónibas 
remotieri: & tradit Congregatio vbi fupra. nunKS. & 
habetur in 6,Congregat.decreto 6$. de rnanifeftat.detiüi, 
Ratio huius concluíionis in promptu eft : nam efto 
deliótum non fueric commiifum, nulla dclinqnemia 
fuperion irrogatur iniuriain remotione a rali loco, 5c 
omeio j cum pro fuá volúntate id polfet cfíicere,&ex 
alia parte poteft elfe máxime vtilis ad praccauendum 
damnum. eigo fiífficienter honeftatnr. 
4 Debcnc camen fiiperiores máxima prudentia , &: 
animadueríione procederé,tum in examinando,an ne-
ceííarium fit ad emendationem fratris , & praecauen-
dum damnum illum ab oftício , & occupationeJ& ha-
bitatione remoucrc. Nam fi hoc neceíTarium non fít, 
auc valdé vtilcnequaquam debet id fuperior prsftare, 
quia eft médium nimis afperum, & ngoroíum,fcd po-
tius debet cum eodem modo traótare, & honorare, vt 
colligiturex Califto Papa relato Í« r^/?. ponderet. fo. 
dift. ihiiSi aliquis Upfpti quocunejue modo fuer it,por ternus 
ttus&paterno corripiamm affettu,&paulo inferius.Vouo 
S.Dauid de mortiferis criminibusegit poenitentiam,& 
tamen in honore permanfit.Deinde debent fLiperiores 
vigiiaie,ne forte delator inuidia, aut odio aliquo mo-
tus delidum alreri impofuerit, aut commiírura ex ag-
gcraueritíVtíWttTí/o Congregationii Societatis, 
diciturúh'i, caueant fuperiores , ne fáciles delatoribus 
aures príEbeanr^difquiiántque fingula,donec in delata: 
íei cognltionem veniant, ve aut innocentem liberenr, 
aut noxium,falsúmque delatorem pro rei magnitudi-
nc puniát.Quapropter ob vnius di£lum,niri aliae pras-
fumptiones concurrerent, nunquam cenferem deberé 
fuperiorem ab oíficio,& loco fubditum remouere. Eft 
cnira res nimis grauis, & qua: fubditos valdé contri-
ftarc foler. Q u ó d íi hoc fiat abfque culpa , iam ex fe 
apparet, quam graue fit innocentem in re puniré, no-
cente delatore manente indemni : 8c coiligicur ex 
SüAi.tom.^.de relig,lih,\o.capAi*r¡. 3 7. 
§ T e m ó poteft Praelatus , cuidelidum , vt patri eíl 
manifeftatura dicere alicni , vel aliquibus ex fuis 
confultoiibus, fí hoc neceíTarium iudicat ad reme-
dium adhibendum; quia in hac manifeftatione vtili-
tatem ípíritualem delinquentis refpicic, qua: leui illi 
detrimento famas anteponenda eft : ita expreíTé Tor-
res 1. i.qmfi. 33. dtjji. §c).dnb,^. circafinemt & tradic 
Congregatio vbi fupra, num. 5. c^ * 4 . & in Congregar. 
(¡.decreto, G2.. ibi habita ratione finis denuntiationis 
paternas poteft ipfum delatum aliquando monere , & 
corrigere fecreró coram duobus teftibus, vt ex Euan-
gclio cum S. Thom. docent Dodores. Item & Je re-
medio confulcre imponendo fecretumiisjcum quibus 
communicat. 
^ Sed dubium cft^n fi faperior immediatus collegij 
poílit fe folo delinquentem \ reincidentia prascauere, 
peccet manifeftando delidum Prouinciali f Videtut: 
enim peccare , quia iam illa manifeftatio delidi, & 
amíílio famas non habet fínem paternse dclationis, 
quas eft fratris lucrum , cum abfque illa lucratus fit. 
Tacitéque id infinnatur in fupradida Congregat. V í. 
decreto. 61. Tctefl étiam VHHÍ fuperior dicere renf fie déla-
tarn, & notam alter i fuperior i eiufdem dslati; quando res 
ita pofiulauertt adfinem paterna delationü. Ergo c con-
tra quando id non expoftulat, nequáquam poterir. 
Dices, etfi nonexpoftuletur ve neceííarium, expoftu-
latur vt conueniens, ne Prouincialis ignarus huius de-
l id i delinquentem exponataliis fimilibusjVcl grauio-
ribus commitrendis. Fatcor ob hanc rationem proba-
bile elfe nullum peccatum in tali manifeftatione com-
mitti. Si enim probabile efte diximus in materia de-
tradionis reuelare peccatum v n i , vel duobus viiis 
grauibus , qui magis prodeííc poirunc, quam obeíTe, 
non forepeccatum moríale, etiam ex leuitate , & lo-
quacitate reueletur \ á fortiori probabile eric,quando 
ex redo fine manifeftatur , ¿Je ex alia parte non Icuis 
conuenientia intercedit. 
7 Verura quia inde oftium apcdtur manifeftandi 
pluribusdelidum , coinmiflum, prqbabilius exiftimo 
non licere Prouincialem monerimam fifolüm ob ma-
iorem fecuritatem árecidiuo, & non ob neceílitacem, 
quíe appareac, licet monere i etiam licebit monere 
quemlibet fuperiorem in mediatumjqucm delinqnens 
habeat, & Prouincialem fcquentem, cum tune fecu-
rior eric delinquens a recidiuo , qnod quidem non eft 
concedendum. Eaque de caufa dixit eadem Congre-
gatio, V l . decreto. 60 . & Congregatio. V I I . decreto de 
manifeftat. delittt.cap. 1^. num, 1. fine vrgenti necefíi-
tatc, & magna vtilitate nemini elle crimen delati re-
uelandum. Expende verba, fine vrgenti neceffitate > & 
magna vtilitate^ux non conuenientiara,fed neceíUta-
tem indicanr. 
8 Q u a i tó poteft Príelatus fubdito delinquenti fo-
cíum defignare fídelem , qui cius adiones explorer3&: 
referat fuperiori: ira Bannes 2. 2. «y.33. art. 3. dub. 2. 
Torres ibt difp.^. dub.¡ . Ratio eft , quia íliperior ra-
tione fui oííicij obligacus eft vitam fubdítorum inqui-
rere,quia eiuscurae commifll fu ' c, quod aliispriuatis 
datum non eft. Quaproprer D. Grcgor. lib. i.regifiri. 
eptfi.^i, millo modo excufat Prarlatum á corredionc 
íubditorum ex eo , quod dicat fe fubditorum delida 
nefeire. Inquitenim : Quae poteft eíTe paftoris excufa-
tio , fi lupus oues comedat, Se paftor nefeic j Ergo fi-
gnum clarum eft tened paftorcm vigilare,6<: examina-
re, an lupus oues comedat, de damnum inferat. 
9 Addunt prasterea Bannes & Torres primó pofíc 
Praslatum focio íignifícare ahqnam malam de Tubdiro 
fufpicionem habere: dicendo obfefua illumXi iam apud 
Praslacum fubditus diíFamatus fit, fecus é contra ; Se-
cundó, dicunc poíí'e fie defígnatum non pramiifia cor-
redione delidum fratris fuperiori, vt patri deferre, 
Vtrumque didum nonYndiqueprobo.Nonprimumrfi 
enim abfque mala: opinionis fignificatione poteft fo^  
ció vigilantia comraendari j qux caufa eííe poteft ho-
neftans infamationem?Neque etiam probo fecundum. 
Nam fi delinquens corredione fraterna fuíficienterin-
telligetur emendandus a;qué bené ac per Praelatum, 
(quod raió fuccedet,} non debet Praelato denuntiarij 
nam efto apud Praslatum granara fie eius opinio, non 
eft dubium, quin multo ampliusper repcticionem de-
lidi grauecurquas fi excufaripoteft, cbaritas id exigir. 
Verúm fi fuperior corrigens delinquentem de eius 
emendationc non manfit íecurus, exiftimo poííe focio 
cxploratori fignificare,tenon rede de rali fubdito fen-
lire ; ac proinde neccfiTariam eííc vigilantiam fuper i l -
lum, vr fie aperiatur via focio deferendifuperiori cri-
men , fi viderir. Nam in rali cafu íbeius puefuraere 
jion debet fe poíí'e efficaciter .corrigere , cum prasfu-
mere debeat monitum fuifté, & non efle emendatum. 
Ergo abfque prasmilfa corredione aebct tune mani-
feílare , & Pr^-latus poterit fub praecepto ad eius ma-
nifeftationem obligare.Tum quia nomine Praflati de-
Mdum cognofeit j tum quia pnpfumefe non poteí | 
fatioiia 
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rationabilitcr corredione fecreta eífe fuííicíentei: 
emendandam. 
jo Quintó poteft VTxhtm(Ci ei moraliter conftet de 
delicfto Gíbditijralcem per delationem vnius teñís oc«-
culacj- de qao nulla poceft cíTe furpicio falfum impo-
lírurus) graujter (ubclirum reprehenderé eriam coram 
duobus, vel tribus teftibus: íi idiudicauerit expediré 
id eum confLindendam,<?¿: commouendum. Secundó, 
poterit ob eandem rationem poenirentiam aliqu^im 
iniungere,ieiunium vel flagellationem. Terció niini? 
eum terrere. Quarcó prscipere edamíub excommu-
nicatione ipfo fado incurrenda s ne talem locum fu-
fpcclum adcat ,néve cum rali perfona loquatur: quod 
pra:cepciim poterit imponere coram ipfo delatóte , &c 
teftibus , v t í i c de eius trangreífione clarius conftet. 
quia hxc omnia non excedunt paternam correótio-
nem,&: poteftatem,quam habet pater in filios: Se ex 
alia parte femiplena probatio delióli fuííicit ad hzc 
pra^ftanda ; vtoptime, & prudentiílimé notanit feré 
eifdcm verbis Francirc.SLiar.f.4. derellg.lib.io.cap.io. 
mrrt.i4..& cap.iz. 
11 Sexto, íi delidlum in damnüm commiinitatís,vel 
terrij cedit, &: viadenunciationis paterna£,ei remediú 
fufficicns non adhibetur, vel quia Tubditus^durus eft, 
. nc f r á tque deliótum, & eraendationcm non promittír, 
poterit Prselatfus praícipere delaton,vt religa denun-
ciatione fraterna ad iudicialem tranfeatjcui precepto 
tencbitur obcdirejnifi ob grane periculum ííbi immi-
«ens excuferur. Nam , vt reóté dicitur decreto jS.con-
grejrat.GAhi, Quando prudenter iudicaretur non poííe 
adhiberi mflSciens remedium, quoprouideacur bono 
communi, vel terti.x períbiiíE , niíl aíTumatur in ea re 
officium i u d i c i s t u n e tenebitur fubditus ad denun-
ciatíoném iudicialem fuperiori faciendam. E t iratio 
eft,quia bonum commune , & innocenris tertij partí-
culari noecntis p r íEferendurr i ef t . I tem poteft Praclatus 
creare Fifcalemjqui denunciationis ofHcíum fumat,& 
faóba per illum denunciatione examinare delatorem 
tanquam teftem qui v e r i t a t e m tenctur fateri, niíl ob 
aliquod graue p e r i c u l u m ateftimonio dicendoexcu-
fetur: Et fa<5ta hac teftiíicatio»e procedet ad exami-
nandum delinquentem, cn i proccííus legendus eft,vt 
claré illi conftet Prselatumiuridice interrogare, & fie 
veritatem fateri teneatur, fie Snzt. tom.^. de relig. lib. 
10.^.12.^.44. iunSlo « . 50 . vbi aduertit alüs relatisnon 
cíTe neceirarium daré reo copiam nominum teftium, 
fed fatis. eíTe íi teftificationes declarentur , fuppreffis 
teftium nominibus. Quod cerré veriílímum eft, pra:-
cipué in Societatc, vbi non eft neccífe femare exacté 
formam i u d i c i j fed proceditur fummarié , & de pla-
no. Adde in omni indicio religiofo exiftimat Suar. di-
ño loco, non cíTe neceílarium nomina teftium decla-
rare reo,non folüm vt teneatur^veritatem fateri, íed 
ctiamvc fe poílít defenderé, quia tegulariter plura 
inde ínconuenientiafequun,tm'í 
P V N C T V M X I I . 
An fi frater emendatus íit de cleli£to5 poílls 
, Prxbto patri dcnnnciare,vt íic fe-
curior íica recidiuo. 
1 Propommrprima fe/nentla ajfirmans. 
i Negar fecunda fementia. 
3 Tenia fentcntia approhat primam in cafu cejfionis 
taris ¿lio exclufo approhatJecundam. 
4 Refoluitur prohabilim cjfe fratrem emendatum , & 
radUm periculum relabendi habentem non ejfe de-
mmcia,ndum fuperiorijieque cejfionem iurisinSo-
ñctate ad hmc cafum fe extendere. 
1 Ferd, de Caftro Sum. Mor. Pars I , 
5 Stantepericulo denmdandtts eft, & quod fit prohahile 
, pfriculwn. • 
6 Expendimr quid faciendum ft,c]{rn eft dubiupiyan de-
ünqnens emendatm ft> 
1 T ) R i m a fententia aííírmar, qnam tenet Ricard./« 
A ¿f.difl.ij.art.^.q.i.in corp. Gab. in canone Milfu. 
/^¿?.74.//Vr.V.RofelIa, verbo inquifnio. Angel, verbo de-
nunciatio.n.io.Grañis.i.p. deciflib.z. cap.G<).numero 30. 
Idemdocet, quando Pr^latus denunciare iubet. Ger-
íon.i.p.titul.decorreSLproximi, silphab.24. litt.T. verf. 
tuumpeccamn. ik videtur confentire Alphonf. Vil la-
gm.Iib. 1.tit.de denunciat.Bttangel.concl.is.pag.c^.&96. 
Ratio eífe poteft: nam talis manifeftatio poteft pro-
dcíre}&: nonobelfe, prodeft enim, vt Pralatus occa-
íiones,6¿: pericula iterum labendi remouear,& ex alia 
parte parura,vel nihil obeft;cüm ex feientia illius de-
VíCti ad punitionem procederé non poíTic, 
2 Secunda fententia negat Prxlato eííe denuncian-
dum:ita Adrián, qudft.de correff. pro huius decifone. 
Sotm relett.defecreto.rnemb.r. qmft.-\. concl.^. Nauarr. 
fum. cap. 24. num. vlt.fine. Arag. q.t,}. art.y.fine. 
Yzltn.difp.3.q. l o . p . j . §.fed rettius hoc negant.pagina 
686.Nauarra lib.-L. dzreftit. cap.^. parte i.dub. 12. nu* 
mero ^o.D.Thom.Aijtonin. Sylueft. & alij,quos re-
fert,& fequitur Thoni. Sanch./^.6. Decalogi cap.iS.n. 
ár9.& n.óc.Emzn.Saa.'verbo corrett. n.4. Probatur, pri-
mó ex verbis Chrifti dicentis , Site audierit, lucratm 
erís fratrem tuum j quaíi dicat ibi elíe fiftendum, cüm 
ad lucrum fratris corregió ordinetur. Secundó, fama 
apud Prsiatümpluris aeftimatnr á fubditis, & asgrius 
ferunt apud illum infamarí propter eius dependen-
tiam,quam apud piures focios. Ergo-ob folam maio-
rem fecuritatem licita eífe non poteft talis infamatío. 
Nemini enim licet bona temporalia á próximo au-
ferre eo íine,vt fecurior fie in virtute, alias liceret di-
uitias ab eo auferre , & pauperibus daré 9 vt pro illo 
^oren^vt ex Adriano infere VAtn.fUpra. 
3 Tertia fententia diftinguitsaut proximus,quT pec-
cauic,renunciauir ius fibi coníeruandi famam,vel no; 
Si non renunciauit, vera eft fecunda fententia ; fi ta-
men renunciauit, vt renunciant religiofi Societatis 
lefu vera eft prima fententiaúra docet exprefsé Valen. 
difp.i.q.io.p.^.pag.G'&j.fy.reffiondeo perdiftinUionem. E t ' 
videtuí confentire to.^.derelig. c.io.n.11.& 12. 
Probat Valen.quia ipfc delinquens quantumuis emé-
dacus fit, poteft laudabiliter peccatum faum Pradato 
defcrre,vt illum á recidiuo caueat maiori enm fecuri-
tate. Ergo etiam poterit alius de illius confenfu pec-
catum Pradato deferrejeonfentit cnirwlam ob redtnm 
íinem in iaótura proprfte famae. Q u ó d autem* religiofi 
Societatis lefu ob huiufmodi finem inri fibi confer-
uandas famas cedanr,non probat Valen, fed fuppomt: 
probari ¿amen poteft eyLreg.y.Jummar.conftitÁo'i enim 
dicitur , A d mdorem fpiritusprofettum, & pr&cipue ad 
maiorem fimrnijfionem, & hurnilitatempropriam conten-
t a efe quifque debet,vt omnes errores, & drfeüm ipfiw, 
& res qmcunque qm mtau in eo, & obferuau fuerint, 
fuperioribtfís per quernuü, qui extra confefionem eos aecc-
perit,mamfeftentur. Ergo fiue fit emendatus, fiue non, 
poterunr delida fiiperioribus manifeftari ad maiorem 
íubditorum profefbum , & maiorem eorum humili-
tatem,&: fubmiílíonem. Item negan non poteft pro-
uidentiam Pr^laci eífe máxime necclíariam ad tol-
lendas occafionés iterum relabendi; Ergo delatio ad 
Pradatum efto neceííaria non fit ad emendam fra-
tris j eft tamen neceííaria , vel faltem valdé vtilisad 
illius fecuritatem J & bono communi religionis pro-
fpiciendum. Deinde quilibet religiofus (máxime in 
Societate) tenetur totam fuam confeientiam Pnxlató 
aperire, omnéfqne fuos errores, de fe íh i s , & peccatá 
£ G g niani 
\ 
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manifeftatcvt conílat ex Examine c.4. § . 3 4 . 5 5 . ^ %6. 
vz fie meUus rcgi3& gubernari poííit, & in viam do-
rairá d i r i g í . Ergo conqueri non potefl:, quód alius 
^os erroresjdefeaus, & peccata Pradato manifeftet ob 
príedidlum finem , íiquidem prsftatquod ipfe debe-
.:bat prsíbre.Adde repugnantem huic manifeftattoni 
mérito timeri poíTe non effe emendatum. 
4 V e r ü m mihi probabilius videuir3íi c e n ó tibico-
¿ a ^ proximum emendatum cíTe , ñeque periculum 
probabile habere celabendi, nullo modo polfe eorum 
^delidafiipcdori manifeftare , vt fecurior fit, nifi i p í e 
cxprefsé in rali manifeilaqone jconfejitiret, ñeque 
confenfus in íbeietate prasftitús ad hunc cafum cen-
feadu? eft (extendi : ita tenent Dodores relati pro 
fecunda rentenna9 & loquens de noftra Societate 
Thom. Sanch. fuprsí. & probatur. Nam finis prarci-
Tpuus in rocietate,ob quem mádancur delida fiiperio-
ribus deferri, efl: corredio ipííus delinquentisi, quod 
ajsundc cóníías ex reg. lo.fequemi ad mperpofitamyyhi 
¿.icíimyBoní etiam orqnes conjulant ab allis corrigij& ad 
aliorum correclioriem im$re debito cum amore, ad maio-
rem ffitritué profettum.Si ergo Frater correótus omnino 
eft3& emendatus : ñeque periculurn fitjrecidiuijCeíTat 
finis, ob x|uem coníencit deliraruperioribusdeferre. 
Bt confirmo. S i eniiu ob maiorem recuritatem, ma-
iorémque humilitaté, & fubmiffionem propriam cef-
^nte fine corredionis liceret delida fratris emendad 
fuperiori deferreiliceretjinqúamjnó vni, fed pluribus 
fuperioribus manifeftare, vt fíe delinquens amplius 
hurailiarctur, &: fecurior a reincidentia eíTet", quod 
nüUus debet concederé, Se cxprefsc conftat contra-
rjum ex dcclarationefupra.di.(3taí:um regularum faitaá 
Oongregatione V I L cap. 14. & i^.vbi in num* 2. dici* 
turjquando ol? fí.nesj& rationjes al iaras(quxíunL p.ro-
f e d u s rpiriciialis rubditorum3& bonumeommune re-
Ügionisjexiftimat reuelandum)tunc iis tantum mani-
feftare oportebitjqui remedio adhibendo prodefle po-
teriíta&w.y. iterum repetir licerc fuperiori ob praedi-
¿bum finem fecretó peragere q u a e c u n q u é iudicauerit 
expediré ad r e m e d ú u T i . Ergo c e í í a n t e remedio, qu i a 
jam fra,íer eft emend$tus,nemini poterit amplius eius 
deliótummanifeftari : Ergomaiorprofeétus, humili-
tas3& fubmiílip íblum intendunxuisquatenus ad emé-
<lationem3 & correétioncm delidti neceffaria funr. 
j Dixi,n;fi proximus periculum babear relabendi.fi 
príEteritus eius lapfus fuperiori non manifefterur. Na 
fiante pericalo manifeftandus eft, vt prxferuet, quod 
fentit e^preüjc Valen cum Adrián. Soto, Se D.Thom. 
difp* 3. q.io.p. f. pag. 687. quodfi. £ t probar, Nam 
etiam ob huiufmodi finem liceret .cuilibet'priÜato,fi-
ne cuius ope non reputaretur proximus immunis á re-
lapfii de l ió t i im indicare. 
ProDabi ie perkulum relapfus voco, quando ita pro* 
^iraus occafíonibus pe(;cati innodatus fit, vt moralí-
t e r loquedo judicet.ur cafu.rus, nifi abillis diuertatur: 
tiam de alio periculo magis^emoto non eft eurádumj 
cíim ómnibus tale periculvi iníír ex fragilitate natu-
ra:. Quapropter Petr. de Ledefm. tom.i. Jum.traEi. 4. 
cpnct.i4.díffic.5.pag.ic)o.a.ííit:m3.t,Ci feias religiofum in 
luxufiam incidiífe non ex malitia hoceft ex cófuetu-
9Íne,fecí ex íragilitate humana propter occafíoné fi-
bi oblatam te non deberé Prxlato Renunciare, fi á te 
corrigi poreft j quia tune noncenfetur efle in proba-
bili periculo cadendi. A t fi ex malitia,&: praua con-
iúétudine peccat, aííirma't denunciandum fore , quia 
rar? praefumi poteft emendatus, íed potius in morali 
perí.-nlo iterumj&firpe cadendi verfari. Addo in no-
ilra Ccc^crate propter ccífionem iurisjetiamfi exfragi-
litaté p'eccetjdenunciari poíTe , quia femper p^fumi 
deber m e l i u s á Praelato, quam ab alio focio cotrigen-
4um fore,ó¿ quando hic maior profedus correótionis 
interuenit, iam proximus ceffit iuri fibi conferuandíc 
fams apud Pra:latum.Et in hoc fenfn verum eft quod 
dicir Suat.Jupra. 
6 Sed quid dicendum, quando dubium eft,an delin-
quens emendatus fit? 
Refpondeo , fi delióhim eft tantüm in damnum 
ipfius delinquétisjqui iuri famíE nonce(Iir,nó teneris 
vilo modo deferre Praelato, imo nec potes ; quia \\xz 
delatio honeftatur ob bonum ipfius delinquentis; 
cúm autem ignoretui',an bonum ipfius fit3ignoratur, 
an fir ratio honeftans infamationcm.Ergo no poreris 
apud Prxlatum infamare proximu, cúm infamatio fie 
cerra,& ratioexcufans dubía. Si tamen ceííít iuri fa-
m£e3bené porerisjquia adeít finis corredionis fal tem 
fub dubio3ac proinde fufficiens honeftandi adionem. 
Verum fi delióta in damnum rertijjvelcommunitatis 
fint,qualia cenfet Thom.Sanch.DecalGgi .c . i%.n. 
50.&; Suar.^ cham.dífp.S./efl.ó. n.11. elTe f e r é p m n i a 
religioforum externa peccara. Tune, inquam3denun-
cianda funr Pr£Elato3cafu quo dubium fir3an fit delin-
quens emcndarus,& rimeatur recídiuum3nifi PrjElato 
manifeftetur, quia damnum communitati, vel tertio 
faciendum,etiam fub dubiojpraeponderat f amíe par t i -
cularis delinquentis j haber'enim ipfa communitas, 
vel tertius innocens ius, v t fibi ab imminenti damno 
pra£feruetur,eriamfi hoc fit cum aliqua iaótura hono-
ris alicuius nocentis.argum. cap.qui cwn, de funis: 8c 
ira docet Thom.SanchJ¿^.(j.Dfc<?/.r.i8. « .47. Lorca 2. 
2.^.3 j.art.S.dlJp.^j.fi.ie.reg.^.. Perrus de Hauarra lib.z. 
de refiit.c.Af-n.ji, in i.edit. 
N C T V M X I I I . 
An licita fit denunciatio indicialis defecretis 
deIi£lis5omiíra corre£l:ione fecretajóc 
induól one teílium. 
1 Publicumy& fecretum multlpliciter jumttur. 
2 Feccata alia funtin damnum folius peccantis, alia in 
dabnnum tenia perfonót^alia in damnum communi-
tatis,& cjm htec ftnt. 
j Teccata notoria poffunt nonpr&mijfa correSiione iudi-
cialiter denuncian. 
4 Obligatio huiuí denunciationis efl , cum adeft pmce-
ptumfuperioris,vel cum proximus correSiione fra* 
1 terna non cenfetur emendandw. 
$ Teccata,qu& a te,&ab alio fciuntur,denunciandaJunp 
iudicialiter^Ji in damnum tertij vergant. 
6 Si deUEla Jolum funt in damnum delinquentis,pr&mit^ 
tenda eflfecreta corret}io,& indutlio teflium,ante-
quam iudicialiter denHncientur,Ji probabiliter exi-
flimatur correSlio,vel induñio tefliumphfutwa. 
7 Notatur qmdam dijferentia inter peccata.qus, in dam-
num tertij vergunt,& qm folum peccanti nocent. 
8 Teccata omninq/ecreta?& qmin damnum commmita-
tisjuel tertij vergunt, Jiper fecretaweorreElionern 
emendari poJfunt,non funt iudicialiter denunciada. 
9 S i efl pr&Jumptio no ejfe delinquente corrigendü, adhue 
plures cenfent no pojfefieri denunciatione iudiciale, 
10 Contrarium efl te&endum. 
1 i Cum PrtclatiprdeipiuntJtbidelittadenuncian abfque 
communicatione cum aliqua perfona , intelligitur 
pmceptum de deliíiis , qií& tibp ceno conflat ejfe 
denmcianda,fecHí de illis,de quibpps duhim es. 
12 Raro in propriis iniuriü efl obligatio corripiendi de-
linquentem. 
} T ) O n o pritnó3multipliciter polle íumi fecretum, 
JL & publicum^vt conftat ex iis,quae tradit gloífa, 
& Panormit.í« cap.ex litterantm, de 'Temp. ord. & cap. 
veftra de cohabitatxleric.& mulieif.fyfy.verho oceultum. 
verbe 
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wrho mdmfeftum > verbo notoriurtiy Sotus detegendo fe-
jreio. memb. 2. inprinc* N a u a r r . y « w . cap . iy .num, í i$ . 
Valen- 2. i.difp.$.<j. 10. p . p ^ . C í y . V i l l a l o b . 
4 . ^ conett. dijficult. 10. Suar. L o r c a , & a l i j inf rá r e -
f e r ená i . Special i tcr fun t tres gradus p u b l i c i , & tres 
oradus fecreci , v t dicic V i l l a l o b . fitpra, & L o r c a di/p. 
4j.feti.$. tfnw$. Sazt.de chant.difp. %.feEi.6,inprinc, 
Pi imus gradus p u b l i c i c f l : , quando á d u o b u s f c i t u r , & 
tune d i c i t u r i n iu re p r o b a b i l e , quia p r o b a r i d e l i d l u m 
rufficienter poteft , e t í i nu l l a eius i n f a m i a í i t . Secun-
dus gradus p u b l i c i eft ,quando n o n f o l u m p r o b a d p o -
te í l : ,quia p lu i ibus eft notumjfed eius veiTetur in famia : 
& hoc dicicuc a iure f amofum , ve l mani fe f tum , T e r -
tius gradus ef t ,quando eft n o t o r i u m , q u ó d q u e n u l l o 
modo celan" p o t e l l , nec negari ab eo , q u i c o r a m i f i t : & : 
hoc dupl ic icer c o n d n g i c , ve l n o t o r i u m n o t o r i e t a t e i u -
r is jvel f a d i . N o c o r i u m irotor ieratc iur is c f t , q u o d i a m 
eft pe r fen teDt i amdec la ra tum. N o t o r i u m nocorie ta te 
f a í l ^ q u o d á m a i o r e parte communi t a t i s , o p p i d i , c o l l e -
g i j , v e l viciniae c o g n o f e i t u t , m o d o c o m m u n i t a s exec-
dat decem petfonas , quae o m n i a i n mater ia d e t r a ó t i o -
nis aduer t imus . O p p o í í c o m o d o c o n t i n g i t fecre tum, 
l l l u d namque eft p r i m ó , q u o d i n i n d i c i o p r o b a r i n o n 
potef t .Secundo, q u o d et í í p r o b a r i poffic, n o n laborac 
in famia . T e r t i ó , q u o d p robar i faci ié potef t , e t í i a l iqua 
tergiuerfat ione celetur , ñ e q u e eft m a i o r i p a r t i c o m -
muni ta t i s n o t u m . 
i P o n o f e c u n d ó , ex f u p r a d i d i s D o d o r i b u s , & c o m -
m u n i f e n t e n t i a ^ u ^ d a m elle peccata, qua: i n d a m n u m 
í b l i u s peccantis cedunr , q u í d a m quac i n d a m n u m ter -
t i j , q u í d a m qua; i n d a m n u m c o m m u n e . I l l a d i c u n t u r 
peccata cedent ia i n d a m n u m fol ias peccantis3quac f o l ü 
peccantcm l ^ d u n t . v . g . f o r n i c a r i o , r odomia , cb r i e t a s , 
confue tudo vexandi . A l i a d i c u n t u r i n d a m n u m t e r t i j , 
q u i a tercium laedunt , qual ia func a d u l t e r i u m , h o m i c i -
d i u m j f u r t u m , d e t r a ó t i o . A l i a la :dunt c o m m u n i t a t e m , 
v e l i a t e m p o r a l i b u s , q u a l i a f u n c p r o d i t i o , i n f t i t u t i o fai-
TCE m o n e t s / u b o r n a t i o ad o íRc ia , ex qua f equ i tu r da r i 
i n d i g n i s , ; v c l o m i t t i d ign iores , i n fp i r i t ua l i buS jVt faifa 
d o ¿ l r i n a , qua fides , v e l mores cor run \pun tur : i ca fere 
omnes D o d o r e s , v t v idere cft i n P c t r o & Naua r r a 
Ub.i . de reflit. cap. 4.artic.num,$o.& pr&cipue nüm.Gy, 
tn nouaedit.Et l i c é t o r a n i a p e c c a t a f c a n d a l o í a i n p í e r n i -
c i e m í i n t reipublicac, n o n t amen p r o p r i é d i c u n t u r e l le 
cont ra b o n u m c o m m u n e , q u i a e o r u m i r a m e d i a t u m o b -
i e d u m , n o n cft a l iquod b o n u m c o m m u n e , q u o d per 
i p f a U d a t u r , q u o d n e c e l f a r i ó r e q u i í i r u m erat, v t d i c c -
ren tur p r o p r i é efte i n d a m n u m c o m m u n i t a t i s , v t a d -
uer t i t V i l l a l o b o s , trañ.^.difficult. n . « » w . i . S u a r . v e r ó 
de char.dífp.S.fett.6.n.ii.8c T h o r a . S a n c h . / í / ' , 6 . X > ^ / . 
cap.\8,tí.$o. aduer tun t peccata a fasculatibus c o m m i f -
fa,qu?que f o l u m c o m m i í t e n t e m la ;dunt r e i fíant á r e -
l i g io í i s , dicenda elle peccata con t r a c o m m u n i t a t e m , 
qu i a c o m m u n i t a t e m i n h o n o r e , 5 ¿ ; famalasdunt . V n d e 
fi r e l i g i o f u s a l i q u i s f o r n i c e t i i ^ e b r i i i s í i t , a u t pa f l í t n i u -
r c t j h o n o r re l ig ion is n o n l e u i t c r l a b e f a £ l a t u r , & v i x f i e -
r i po t e f t , v t alios ad fui i m i t a t i o n c m n o n pe r t r aha r ,p ro -
pter i n t i m a m í n t e r re l ig iofos c o m m u n i c a t i o n c m . Fa-
t eo r hanc d o d r i n a m ver i f l imarh eftc , íi i n t c l l i gacu r 
de laeí ione n o n q u i d e m direéí ;a , fed i n d i r e d a c o m m u -
n i t a t i s . I n d i r e £ t c e n i m quod l ibe t peccatum re l ig io f i i n 
a ó i u m exter iorem prodiens r e l i g ion i s h o n o r e m Ixáitz 
at HÍEC l a i f i o n o n eft f u í í i c i e n s , v t o m n i a r e l i g i o f o r u m 
peccata cenfeatur c í T e i n d a m n u m c o m m u n i t a t i s , 5 ¿ 
í a n q u a m de p r o d i t i o n e , v e l haerefisf í t d e i l l i s i u d i c a n -
d u m . N a m hoc m o d o n u l l u m eft peccatum q u o d i n d á -
num c ó m u n e n o n vcrgat>cum fere n u l l u m í i t s q u o n o 
l íedatur aliqua communi t a s , i n qua peccans v i u i t . S i 
enim fu E c c l c f í a f t i c u s , c o n t e m n i t u r ftatus ^ í á s c u l a r i -
b u s , íi faecularisjcontemnuntur confangu ine i . Q u a -
pioprcr Süw.tom.t.derelig.lib.io, cap 12. num. 10. d ix ic 
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n o n o m n i a peccata r e l i g i o f o r u m cenfenda cíTe veroe-
re i n d a m n u m c ó m u n i t a t i s rat ionc o b i e ^ i j n e q u c ra -
t ione fcandali . -^ C o n g r c g . V I . decreto 57 . & C o n g r e -
g a d o V I L tn íap , i$ , de mAmfeftat.deliftt. n. 7 . enume-
rans delicia,quae i n d e t r í m e n r u m b o n i c o m m u n ¡ s , v e I 
i n d a m n u m i m r a i n é s tertiae pe r fo ra : ve rgunr . ea e n u -
m c r a u i t , q u í E d i r e d e funt i n f e d i u a a l i o m m , & nociua 
b o n o re l ig ion i s , fe i l i ce t lapfiis CA.nis ium lertiojemiiui-
tio difcordiaruminter f'atresforturnyíTvpugr/atio ,vel nui~ 
chtnatio contra infittmum3aut fuüertúrem.pr&ferf.mgene-
ra\em¿onfuetudo d(trahendi3 mt fufar ¿indi , & futnlta, 
l i s p o í í t i s , 
3 D i c o p r i m ó peccata n o t o r i a , hoc e f t , qnac in prar-
í e n t i a m u l t o r u m , ve l a l io m o d o á p lur ibus c o g n o í c u n -
t u r , po íTun t ftatim n o n p i í emi í í a c o n e x i o n e fraterna 
i u d i c i a l i t e r denunc ia r i jConueniun t omnes cu D . T h o . 
<¡l.$$.art. y.inpriNC. i u x t a i l l u d Paui i 1. ad T i m o t h . 5. 
Peccantem corar» ómnibus argue^vt c<eteri timorem habeat. 
R a t i o eft. Q u i e n i m i n p u b l i c o peccat > eo íp fo r e n u n -
tiat i u r a f e c r c t i , ñ e q u e fperari poteft cor r igendus per 
m o n i t i o n e m f c c r c t a m , c ü m p i s f c n t i a m h o m i n u m , &c 
leges m o n e n t e s n o n f i t v e r i t u s . S e c u n d ó , I n t a l i dentt-
c ia t ione n o n f o l u m emendat io fratr is i n r e n d i t u r , fed 
c t i am i n t e n d i t u r reparatio fcandali dad im-dia p u n i -
t ionejhac e n i m p u n i t i o n e á peccato de te r remur , q u a n -
t u m per m a l u m e x e m p l u m v i d c b a n t u r i n c i t a d . 
4 O b l i g a d o autem denunc iand i h í r c peccara tune 
e d t , q u a n d o adeftpraeceptum f u p e r i o r i s , ve l q u a n d o 
ex i l l i s i m m i n e t d a m n u m t e r t i o > aut c o m m u n i t a t i , 
q u ó d q u e per denunc ia t ionem poteft reparan. Si vero 
peccara n o n í i n t i n d a m n u m t e r t i j , fed f o l u m i n d a m -
n u m ipfius de l i nquen t i s , & prarfumitur emendandus 
per c o r r e d i o n e m , eo q u ó d peccatum n o n t am ex m a -
l i t i a , q u a m ex í g n o r a n t i a p r o c e í f i t , t c n t a n d a v ide tur fe-
creta c o r r e ó l i o , antequam d e n u n c i e t u r , v t eu i t en tu r 
damna , & denuncia t ione p r o u e n i e n t i a : i t a re la to 
A d r i a n o , & Paludaho docet L o r c a 2. i . q . 3 5 . artic, 
5. dtfput.^j.n.iy.Cotánh in annotat. adSontm.mcmb.i. 
^ . 4 . c f / ; í / , ! . N a u a r r a lib.i.de reflit.cap.q.. dnb. 8.K. 6G. in 
z.editVúh\oh.t.i./Hm.tratt.4.diffi. 10. ». 2. Suar./( jw.4. 
de relígMb.lo.cap.ii .n.$6.Hoc i n i e l l i g c n d u m eft , n i í i 
adfi t praeceptum denunc ia t ion i s , q u o d abfquc d u -
b i o i m p l e n d u m cft n o n obftanre fec ré ta c o r r e d i o -
ne,(& cmendat ione p r o x i m i ob h n e m p r a z d i ó l u m , ne 
de l ió t a m a n e á t i m p u n i t a , tk v identes d m o i c m h a b e á r . 
5 D k o f e c u n d ó , Peccata , qua: pa r t im funt f e c r é -
ta , p a r t i m p u b l i c a , qual ia f u n t , q u ^ n o n folí im á re, 
fed e t i am ab a l io fc iun tur , queque i n iure vocan tur 
p r o b a b i l i a , d e n u n c i a n d a ^ a d m f u n t , íi in d a m n u m 
te r t i j ve rgan t . Ñ e q u e ópus cft p r a ' m m c r e c o i r c -
¿ l i o n e m fecretam , i n d u & i o n e m v t r e f t inm , n i l i cafu 
q u o firmiter credatur c o r r e í l i o n c m fecretam p r o f u -
t u r a m : í t a Suarez drJpmatio.S.de charit.feflio.C.numero 
6. dT de religio. tor/t.^.ltbro 1 o. cap. 12. numero 3 J". 
42 . i £ g i d . de C o n i n c h 2. 2 . dtfjjutaiio, 28 . dttb. 8, 
articnlMumero 147. Vi l l a lob .z r4¿? .4 . de correñ. dijJicuJt. 
n . Lo rca diíput. 47 . mtm. 20. a í í i r m a t eífe o m n i i m i 
D o í t o i u m . R a t i o , qu ia per denqne iadonem &; defen-
d i i u r i n n o c e n s , & c o r r i g i t u r delinque ns^qui nec c o n i -
gendus in re l l ig i tu r ,neque innocens í u f i i c i e n t e í defen-
d e n d u s , n i í i d e n ü c i e r u r . V n d e f i f i r m i r e r credatur p r o -
fu tu ra c o r r e g i ó , & innocens defenfus per m o n i t i o -
n e m , n o n debe t f i e r i denunciado i u r i d i c a n t a al i is r e l a -
t i s docent Naua r r a hb.x.de reftit.cap.^.n.-jc. & fe(j. fe-
cunda edit.Yilhloh.trafl.q.decorrett.dtffic. i 2 . « . i . S u a r . 
ditto cap.ii.nuw.+i.&c Con inch ¡upra . I n peccatis au -
tem,qua2 fun t con t ra b o n u m c o m m u n e , v t hasre/Is,& 
p r o d i t i o , r a r o , ve l t u m q u a m p r í e f u m i poteft c o r r e d i o 
de l inquen t i s ex í e c r e t a m o n i t i o n e , i d e ó q u e d e n ú c i a n -
dus ftatim eft d e l i n q u é s , v t b o n o c ó m u n i p r o ü i d e a t u r , 
6 m á x i m e ftantepraeceptodennnciandi lato á iu re ,&: 
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ib Inquiluoribus. Inquifirorcs cnim nolunc cuilíbet 
parcic ilari co.mmirtere iudicium ferie , an per fecuc-
ram coi rcdtionem delinqncns hsEreticus poílit emen-
dad , íed ipfi iudices efle volunt , ac proindc ecfi in 
aliq'io cafu crederes emendandam per tuam fecretam 
coneíStiooem , adhucnon teneris corrigere, fed de-
bes ftatim denunciaíe: vt docct Atcaalo de correfi. fot. 
188 Seraphinus FzyUiS. qnafi. iS num. }o.Lefí\us de 
iuft. cap. i o. dub. 6. Villalob. tom* t. traEl. 4. dtff. ir. 
SüziJefide dtífi.io.fefl:.+.n. tom.+.de relig. Ub. 10. 
r.r2.«.4i . i£gid.de Coninchy«^íi .Ioann. Sanch./ff/fí?. 
di í} . n . n, ¡6 . quihanc do&nnamextenditad pee-
cata fufpicionem híereíis habentiajqualiafuntjquíE in 
cdidlis Inquifitorum apponuntur. 
6 At fi delífta folum funt in damnum delinquentís, 
prasmíttenda eft ex praccepto diuino fecreta corredio 
(Scinduótio teftíumjantequam iudicialiter denuncien-
turjfi probabiliter exiftimatur corredio , vel indu£tio 
teftium profatura. ira Soto de fecreto. memb.i.tjHaft. 4. 
concl.i.O' s.Naaiíc.fum.cap. 14. tium. 14. & aliis plu-
ribus relacis Loica dtff. 47. numero iy. Suarcz tomo 4. 
dereligionMbro io . capite 11, numero j 6. Villalob. tom, 
'z.fHrn.traEl.^. difficHlr.io.n.$. & teftancur eíTe commu-
nem. Ratio eft , quid dénunciacio iudicialis tendic 
ad bonum commune deliílo delinquenris damnifi-
catum , perpunitioncmreparanduna, & fecundarióad 
delinquentem corrigendum. Cüm ergo per huiuf-
modi peccaca bonum commune ncni fit laefum , & ex 
alia parte non apparet necefliras iudicialis denuncia-
tíonis ad delinquenris correótionem , nequáquam de-
ber fieri, quin fecreró priüs corrípiarur. Secundó íí 
iniis peccatis non eft feruandusordo correólíonis , in 
nuliis venir ex neccllitate feruandus» Nam in pecca-
tis omnino fecretis raro poreft ad denunciationera 
iudicialem procedí , in ©ranino publicis non eft pne-
raictenda fecreta , ñeque induótio reftium. Ergóne 
dicamus proceíTum corredlionis á Chrifto praeferi-
ptum fore inurilem ; affirmandum eft in iis peccatis, 
quas parcim funt fecieta5pariim publica , feruari opri-
me poífe. 
7 Eft'tamen magna dífferenria inter ha:c peccata, 
quíE lolum peccanti nocunientum afferunt j 6L inter 
illa,quae aliis nocent. In peccatis cnim folüm peccanti 
damnifícantibus , fuffícit probabilis fjpes , ieu non 
dcfpcrario fru^us, vt corredio fecreta debeat ex pi ae-
cepto diuino praemitti. At in peccatis damnum tenio 
afferentibus requirítur moralis certitudo, feu fpes cer-
tiíltma decorredione,^ deuiratione omnjú damnorú, 
qux timenrur : i'a cum Ricar.^//?. 1 %.art.i,,cj , docuit 
Suar.de charír.dtjp,8.feft. 6.w. b.pag.j6o. Qu^propter, 
Vt benc aduertic Lorca fuprá in iis peccatis, qua? par-
tím íunt fecreta, p ^tim publ c a , quasque peccanti fo-
lum inferunr damnum , regulariter loquendo feruan-
dum eífe ordinem á Chrifto piaefc iptum. 
8 Grau ílima tamen eft diííicultas, anin delidis om-
nino íecretis, qualia íiint.quaí ab vno pistercommit-
tentem fciunrur, íínt iudicialiter denuncianda , fí in 
damnurn ternj , vel communitatis vergant ? kt qui-
dem íi per monitionem fecretam delinquenti, vel al-
teri rertio fajara fníficiéfer iíitelligirur damnum im-
Riinens reparari,clarura eft non haberc locura iudicia-
lem denunciationera : hxc enim folum apponi poteft 
in prasfenti ad irapediendum damrüm terrij i vel com-
munitatis. Si ergo hoc impedirur fuíficiehrer medio 
üüo non itañpcíuo,& infamatorio delinquenris, illud 
médiumdebet apponi,& dénunciatio iudicialis omiitij 
deber enim proxiraus mederi rainori damno,quopo-
teftrexcípiendum tamen eft crimen ha^refis ob ea, qux 
ibi díximus. ^ r 
5> Ac fi pr^fumitur de}inquens non corrigendas pe 
iecrctam monitionem i l l i , vel tcrtio,cui damnum pa-
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rar, fadara , pluresDolores videntur affirma^noft 
polfead denuncia'i(.»ncm iudicialem dcuenue, fed de-
beré diceie PraElato, vt parri, vel aliis, vt obíéfüen^fic 
poífint e fie reftes in Lidicio:ita üuim.rn 4.¿.'i?. 19.^.4. 
Soto depereto mernb. L. qHzft. 4. concl. i . ex . relié Na-
xazuzlih.i. dereíht. ctíp, 2. num. tfh. in i.edit. Henriq. 
aliisrelatis,/;. 13.^ excommifntcat.cap.i'Ú. num.^. Eman. 
Saa verbo cenprra.num.^. & *n edtt. Romana > ve: be cor-
reftio.num. f. & verbo dénunciatio,. Suar. de charn.disj). 
%.feft.6.nHm. 6.fine, loque ns de deliótis , quae cedunc 
in commune damnum , dicitríi oceulta penirusfunt, 
hoc eft , fí nullus alius practer te fciar3 fiipcriorem elíp 
admonendum , vt vigilet. Infeitur ergo non eíTe ad-
monendum, vt poíriciudicare. 8c n. 10. loquens de 
cdi¿Us fandlae Inquiíitionis ait. Si delida non fínt ta-
ba, ve viainquifitionis poflint Inquilirores deillis in-
terrogare iundicé , runc credendum eft eos procede-
ré íecundúra ordinem fraterna: conedionis. Et hic 
ordo fcruanduseft,vtD.Tho.^^.7.í« folut.ad y. expli-
catjneque aliud expedir, aut neceirarium eft coramuni 
bono,cui fufficñjVt publica delidapuníantur , & oc-
eulta conuenienti ordine chantatis eohibeantur. Ñ e -
que enim per fe loquendo habent fuperiores ius ad 
punienda peccata oceultajThom.Sanch. / í í . C.decd.c. 
i%.num.¡6,vh\ crimenambirionisin focietateieputar3 
&opt imé elfe diredé in damnum commune, affiiraar, 
inquam foredenunciandum, etiarafi fecretura fit, & 
probari non poflit j quia non fit, (inquir)denunciaiio 
Pra?poíito generali vt iudici , fed vt patri: ñeque enim 
ex rali denunciationc puniré publicé poreft delinquen-
tem, & inhabilem reddere. Ergo fenrit Thom.Sanch. 
delida omnino fecreta . quaeque probari non poíTunr, 
non poífe iudicialiter denunciad , prxcipué fi ex tali 
denunciationc punitio fequenda forer. Lorca i . i . q . 
3 i . a r t d i j p . 47. «.6.affirmac omnes fine controuer-
íia ita fentire & tf.i f .dicit Prslatos religioforum rar6 
poífe praícipere, vt aliquidoccultum fibi etiam vt pa» 
tri manifeftetor: quoniam non poteft illis fatiscon-
ftare, vtrum res in eo ftatu fit, vt fubditus licité oc-
eultum prodat > & magnam occafíonem perplexiratis 
illipra-'bent , & ideó óptima regula eft illa.S.Thom. 
art. 8. tnfolut. ad. 1. Pradatum tune folum poífe prac-
cipere, quando poteft inquirere, poteft autem , quan-
do adeft denunciator , aut infamia, quod intelligen-
dura efttam de paterna , quim de iudiciali inquifi-
tione ; quiaS. Thom. indiftindé , & vniuerfim lo-
quitur & numero 16, vbi dubitac, an íicut non licec 
deferre ad iudicium hoc genus gcculti denuncian-
do , ira etiam non liceat teftificando í Et refpondec 
candem elíe ratior.em , quoniam nemo teftificari po^ -
reft , niíícrinten probabüe , quia adeft alius teftis, vel 
faltem inf.¡mia. Scnumeto n .d i c i t . Si fuperior pras-
cipiat deniinci^rc , quanturacunque abfoluíé prajci-
piat non obligar, nifi circa crirnen , üjtiod probari po-
teft , & feruatocorredionis ordine ; alias efíct pra;-
ceptnm iuiufturo. Alphonf.de Villagüta in [na praB. 
canon, libró, i . traft. de denunciat. EttangeUca ipag.y^. 
concl. f. cap. 4. & ¡.concl. ^.pag. 101. late probat 
cura Panormir. & aliis delidum , quod non poteft 
probari , quia nullus alius praeter denunciantem 
feir, non pofíe iudicialiter denunciari : ex carite hoc 
vtdetur, z i . (ju^jiio. 5. & ex capite erubefeant. $y. 
diflinftío.vhi , Vrbanus. De menifeftis loquimur, 
fecretorum cognitor Deus, & in capite plerunque. z. 
eju&fiio.j. dicic , S. Auguft. plerunque borti viri pro-
pterea fuíFetunt aliorum peccata, & racenc, quia dc-
feruntur a publicis documentis, quibus ea, quac ipíi 
íciunt , probare iudicibus non poíTunr. Ratio ho-
rum Dodorum ea eft , quia non poreft eífe iudicium 
fine fufficiend probatione. Ergo vbi kaec eftimpoífi-
bilis, ceítat obligatio denunciandi, qua: ad iudicium 
complen 
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^omplendum ord ina tu r* Ñ e q u e obftare v i d e t u r a d -
uciTus hanc d o ó t r i n a m vfus P r s i aco rum peccara o r n -
n ino occuka f i b i denuncian ' p r s c í p i e n t i u m , v b i cer-
t u m eft n o n p r x c i p i d c n u n c i a t i o n e m paternam , fed 
j ud i c i a l em , í í q u i d e m c o r a m Secrerario , & p r o p r i a 
i nanu fígnacur d e n u n c i a t i o ^ i l l a f a d a í i n e v l l a cor-
r e ^ i o n c fecreta Fifcalis accufac, & d e n u n c i a m e m , 
v t tef tcm prasfcntat, & de l inquens capi tur , & p u n i -
tu r . N o n , i n q u a m , obftac h ic vfus, nam P r s l a t i p r o -
ccdunt v i a i n q u i f i t i o n i s genera l i s , ipfeaucem denun-
cians deben videre,quae denunciare d e b e t ; n o n e n i m 
iudices l i m i t e s char i ta t is fraterna: i n i l l i s caf ibus , i n 
quibus o b l i g a r , t r a n í g r e d i i n t e n d u n t , ñ e q u e peccata, 
quíE probabi l ia n o n f u n t / c d peni tus oceulta volunc ad 
fuum t r i b u n a l de fe r r i , ve o p c i m é dixic D . T h o m . i . 2. 
^ . 5 5 . 4 ^ . 7 . ad f . T a l i u m e n i m pecca torum d u m p r o -
bab i l i a n o n í u n t , f o l ú m eft iudex ipfc Deus , cu i o m n i a 
funt manifef ta . 
10 V e r ü r a m e o i u d i c i o o m n í n o d icendum eft te 
po íTcf i í d e b e r é d e l i n q u e n t e m aduer fus te r t i am pe r fo -
n a m , v e l c o m m u n e b o n u m Pra:lato v t i u d i c i d e n u n -
ciare, Ci al ia via t i b i n o n fuppet i t d a m n u m i m p e d i e n -
d i , e t i a m í i probare n o n p o f l i s , fed folus t u fisjqui n o -
ueris, m o d o n o n noue r i s per c o n f e í l i o n e m , & raani-
fef tat io d e l i d i fuíf ic iat d a m n u m i m p e d i r é a l i q u o m o -
d o , e t í i n o n p e r f e d é : i t a exprefsc docet Syluef t . ver-
bo correptio qmfi.^. Eman.'^Saa in edit. IRom. verbo de-
nunciatio. Valen, dtlfutat. 3 . quafi. 10 . />. 5. pag. 6 7 7 . 
Vilhloh.tom.i.fum.tratt.i. dtjjic.n.num.z. & t e -
ftatur e í f e c o m m u n c m Lefl ius l ib. 1 Jeiuft.cap,$o. dub. 
í ,n. i$.&díib.6.n.4$.8c m u l t i s allegatis T h o m . S a n c h . 
¡ib.}.de matr.dtfp.i).art.nuM»i,vbi volantes con t r ahe -
r e c u m i m p e d i m e n t o , e t i a m fi i m p e d í m e n t u m i n f a -
m a t o r i u m í i t , p roba t efle denunciandos i u d i c i , q u a n -
tumu i s o c e u l t u m i m p e d i m e n t u m fít,ptobarique n o n 
p o í í i t j f a u c t q u e G o n g r e g a t i o . V I L tilo decreto demani-
fe/latJelifti cap. i ¡ . i .p .n .S. v b i d i c i t , q u a n d o p r u d e n -
ter iudiCaretur n o n p o í í e adh ibe r i fuffieiens r e m e -
d i u m , q u o b o n o c o m m u n i , v e l tertise perfona: p r o u i -
d e a t u r , n i í i a í T u m a t u r i n eare perfona iud ic i s , tunc te-
n e b i t u r fubditus ad i u d i c i a l e m d e n u n c i a t i o n c m fupe-
r i o r i [ f a c i e n d a m : 8c l o q u i t u r congrega t io i n coto i l l o 
decreto de d e l i d i s oceul t is o m n i n o . 
R a t i o c o n c l u í i o n i s e f t , q u i a hxc d e n u n c í a t i o n o n 
t a m ad p u n i t i o n e m d e l i n q u c n t i s , q u á m ad praecauen-
d u m d a m n u m , q u o d i n t e n d i t infer re , o r d i n a t u r . E r -
go n o n eft c u r a n d u m , q u ó d ipfe de l inquens i n f a m e -
tur4 v e l vexetur pe í d c n u n c i a t i o n e m , hxc e n i m c o n -
f equun tu r per accidensjquod e n i m p r i m ó i n t e n d i t u r , 
eft d e f e n í i o i n n o c e m i s , v e l b o n i c o m m u n i s . Ñ e q u e 
obf ta t d e l i d u m p roba r i n o n poftc , v t fc íens n o n te -
j i ea tu r denunciare, quia n o n denunc ia t ,v t p robe t de-
l i d l u m í f c d v t d a m n u m i m p e d i a t , q u o d per denunc i a -
t i o n c m i m p e d i t u r : & l i cé t fuff ic ienter per denunc ia -
t i o n c m d a m n u m n o n imped i r e tu r , n i h i l o r a i n u s de-
beres denunciare , quia per d c n u n c i a t i o n e m a p e r í s 
v i a m i u d i c i , v t i n q u i r a t , & q u í c r a t med ia i m p e d i e n -
d i j V t o p t i m é no tau i t T h o m . S a n c h . lib.$. de matr.difp, 
18,. numer. 1. E m a n . Saa fupra verbo denunciatio. Ñ e -
que Doc to re s fuprá relatos f en t io nobis d i í T e n t i r e : 
n o n e n i m c red ib i l ee f t i l l o s vel le n o n efle denunc i an -
d u m d e l i n q u e n t e m , q u i c iu i t a t cm pararet incendere , 
fi alia v i a praeter d c n u n c i a t i o n e m i u d i c i a l e m n o n fup-
pe t i t i m p e d i e n d i d a m n u m . E l í e t e n i m i n i q u u m n o n 
f ace ré b o n o c o m m u n i o b d e l i n q u e n t i s d e t t i m e n t u m . 
Qua re debenc i n t e l l i g i de denuncia t ione ad p u n i t i o -
nem , n o n de denunc ia t ione ad prascauendum m a l u m 
impendens requ i f í t a . 
11 S o l ü m aduer to , quando Praelati , feu i n q u i f i t o r e s 
mandant d c n u n c i a t i o n e m f i b i fieri de i i s , & aliis d e l i -
dis ,abfque e o q u o d e u m al iquo communices :hoc i n ^ 
r e l l i g i deber de del icl is ,qua: t i b i c e r t ó conf tant i n e d í -
d i s c o n t i n e r i , qua.'quaE t i b i m a n d a n t u r denunc ian . 
N a m íi dubius cs,an peccata ,qux fcis,fint contenta i n 
cd i6 t i s ,ve l n o n , po ter i s abfque d u b i o confulere c o n -
f e f l a r i u m , v e l v i r u m d o d n m j ñ e q u e hanc c o m m u n i -
ca t ionem i n t e n d u n t i n q u i f i t o r e s p roh ibere , v t aduer« 
t i t l o a n n . Sanch. feleft. diípur. difp. 1 1 . num. 57 . c u m 
A r é n a l o de correEl.fraternayfol.i^.&i. Bannes 1.2.^.33. 
an.S.dftb.i.ad i.arrMn. 
12 Sed i n q n i r e s q u i d d i c e n d u m i n p rop r i i s i n i u r i i s ? 
R c f p o n d e O j r a r ó i n his eft ob l iga r lo co i r i p i e n d i fecre-
t ó d e l i n q u e n t e m : qu ia raro i n u e n i t u r i n i u r i a t u s , cu i 
graue n o n f i t i n i u r i a n t e m f ra te rna l i te r co r r ige re , & 
cuius c o r r e d i o ab i n i u r i a t o a d m i t t a t u r . Po tc f t t a m e i i 
i n i u r i a t u s fa t i s fad ionem expoftulare apud i n d i c e m , 
fi alia v ia n o n ei offer tur , & denunciare d e l i n q u e n -
t e m i n ó m n i b u s cafibus , i n quibus d i x i m u s d e n u n -
c i a n poíTe delidta a l t e t i d a m n u m inferenr ia . ira ex 
A r a g . 2 . 2 . ^ « < e / ? . 6 8 . « r / . i . doce t V i l l a l o b . íom.i . fhm. 
traEl.^.diff.n.num.i, 
P V N C T V M X I V . 
Quandó ceíTct obligatio denunciationís 
iuridicas. 
1 'Delincuentes, quorum deliña non laborant infamia, 
& canftat emendatos ejfe^on funt iudicialiter de-
nunciandi3&quid dicendum de crimine h<trefist 
z Quftndoprdfumipotefl delinquens emendatns, vt cejftt 
obligatio denunciationis. -
5 Deliftum a duobné,vel tnbm notum,fi iudex adpuni-
tioném procedit}non efi denunctandum, 
4 Ñeque item eft denunciandum,fi fub fecreto delitlum 
accepifti^mododeltttu non cedat in damnum tertij. 
y Accepta in compenfationem non funt mamfefianday ob 
praceptum latum de. reuelandtsfurtis. 
6 §j[md praceptum f t de manifeftando accepta , tametfi 
acceptafint in recoippenfutiGnem? 
7 SÍ tibi graue damnum ex denunciatione mminet, non 
teneris denunciare}vel ficompellendHí es probarejiec 
potes. 
8 Tándem excufaris a iuridica denunciatione , fik fide 
dignis non acceperis. 
1 T ^ E l i n q u e n t c s , q u o r u m d e l i d a n o n laborant í n -
J L / f a m i a s , íi conftat emendatos elfe , efto f u e r i n t 
d e l i d a i n d a m n u m te r t i j ve l c o m m u n i t a t i s , d c n u n c i á -
da n o n fun t . eft fere o m n i u m fentent ia , v t conftat ex 
D o f t o r i b u s i n f u p e r i o r i p u n d o pro nof t ra c o n c l u í í o -
ne allegatis. N a m ea/le caufa d e l i d a fecreta d i c i m u s 
po í fe iud ic ibus man i fe f t a r i , v t i roped ian t d a m n u m ter-
t i o , v e l c o m m u n i t a t i impendens.Si i g i t u r i am ceflaui t 
d a m n u m , ceí fa t & rat ip iuf t i f ícans m a n i f e f t a t i o n e m . 
PraEterea qu i a i n t a l i cafu iudex f o l u m p r o c e d i t ad p u -
n i t i o n e m , q u a n d o vero iudex ad p u n i t i o n e m p roced i t , 
r e q u i r i t u r d e l i n q u e n t e m infamia laborare .vt eft dec i -
í i o i n c.inquifitionis. §. tertio^e aecufat. & probat bene 
Leííiuslib.z. c.19. dub.i<¡.n.uu tk dicemus difp.de iu-
dice.tk i n propr i is t e rmin i s docet S u a r . í k charit.difp.S. 
feEl.6. n.io. Cot&uh.infum.q.G^.p.i.lk N a u a r r a lib.z. 
de rtflitutio. capit.4. dub. 1 o . » . 9 8 . H x c e n i m d e l i é i a 
i am emendara habentur , ac f i non effent c o m m i í T a . 
S o l u m ab hac regula genera l i exc ip i t Suar. difputat. 
íO.feft io.q, numero 1$. & l o a n n . Sanch , dijputatio, 
1 1 . numero 51. c r i m e n hasrefis p rop te r eius a t roc i ta -
t e r a , & i n f e d i o n e m ; q u o d l i c é t i u r e natura? denun-
c i a n d u m n o n f i t , f i i am fit emenda tura , at ex v i p r a : -
cepci ece le f ía f t i c i aff i rmat d e n u n c i a n d u m fore . Q u a : 
d o d r i n a vera eft , f i ponamus eíTe d e l i c l u m p r o b a b i -
le : n a m c u m i n i l l o cafu p o í í í t feiens denunciare ad 
G G g j p u n i 
¿ 5 ° D e C h a r i t a t e , 
pünitionem.debet emendatus denunciare, & hoc mo-
do explico Ü m m . S z i verbodenundatiojn edtt,Romana. 
affitmamem cum Toleto , Soto , 6¿ Nauarr. hareci-
cum , quem fcis refipuiíTe , non teneris denunciare. 
De aliis ver6 delidlis plures Dolores non infimae no-
tac cenfcnt ftante emendatione nullo modo cíle dc-
nuncianda/i occuha fintjhoc cft,ri infamia non labo-
ranc: ita innumeris relacis.Thúm.Sanch./í¿.<3.^w/.tf. 
18.».49 .Nauarra U b . i J e refiit.c^.nHm. 110 . in z. edif. 
loann.Sanch.^ . i i . n , \ i . 
X Sed inquires , quando praefumi poteft delinquens 
emendams-í Refpondco prudentis arbitrio eíTe relin-
qucndunulS enim omnino appareant occafiones fubla-
tíEjprxíumenda eft emendatio.Ex folo decuria tempo-
ris , niíí longuRi fit, non eft praeíumcnda correg ió . 
Quando vero poft.commiflum delidum longum tera-
pus praecelEt, praeruracndus eft delinquens cotreótus, 
«i í í aliunde conftec reincidentia : ita exprefse loann. 
S z n c h . d i f i . w , feletl. n . ^ i . loquensde denunciatione 
folicifaríonis fa&x k cofeífario, & affirmac cü Acuña 
traft, deconfejfar, folicitanühttí q ^ . n u m . 15. ad tribu-
nal inquiísdonis non eííe deferendos , quando lon-
gum tempus prarceflit a commiíTo delido. Ec expli-
cans ftatim quid cenfeatur longum tempus , affirmat 
tres annos íuíficelre ad emendationem prasrumendam 
in crhninoíb, ex Mafcard.cowc/.óoo.»»^)'© i4 .Alciat. 
reg, z. prdefumpt.y, Farinac.íw fraxi .qmfl .x^zrttc .num. 
16. & decif.$i. num. 1 0 . U h . i . v h i agir de fufpedo de 
hajreíi, qui abiurauit. tenet eandem fententiam,& ad~ 
ducit bos Dodores Seraphinus Fruftas i a addtt.ad 
ty4cMtiam.e] ,$ .n, i í .& 55. 
j Secundus cafus, in quo ceffat dcnunciationis iu-
ridica obligatiojefl: quando delidum duobas,vel tri-
bus tantum eft n^tAJtss, & iudex ad poenj^ m procederé 
intendit: ,£u.a,c eaim non-eft manireftandumnta cnm 
Cotd}}biinfum,<jiH(tft.6^.p^i. tenet Nauarra/¿¿.¿.¿/i re-
'ftitHt.cap.^, dub.io* numero 9 9 . in z, edit. Nauarr.c^. 
iater verba concl.6.n>x 1 . & in rub.de ÍHCUCÜS num S?, 8c 
aliis rcíatis Lettias de iuftit. l i b . i . capit. 19, dub. 18. 
qoncLv.in 109. edit¿ Quod inteiligendum eft cum 
füpradiókis Dodog¡bus de deliiSlis , quo: in damnum 
tertij non vergunt : de iis enim abfque infamia non 
iufté procedit iudex jnquirendp , qjíia infamia eft, 
quae inquifitioniaperit viam,ex capit.ciualiter& quan-
do. et . i , de accufat. & dato quód ipfe iudex iuftc pro-
cederef, adhuc tu iufté taceres; quia ratio boni com-
munis non exígit punítionem delinquentis , quouf-
que á populo deliftum feiatur, & delinqutns infama-
tus Cit : ita aliis relatis L e G i a s l i b . i . de iaftit. cap. 30, 
dub.6. num. 4 7 . fecunda edn. Si veió delidla in dam-
num rertij l int, ñeque cmendáía, teneris, vt didum 
eft, denunciare iuridicc , (¡ alia c o r r e g i ó , vel denun-
ciacio paterna non apparéat fufficiens. 
Terrius cafus excufans a (^cnunaatipnc facienda, 
cft,fí fiib fecreto delidum apcepifti, quia tibí ratione 
petend^ coní í l ium , vel remedium eft manifeftatura: 
tune enim eiiam praecedente infamia , & femiplena 
probaLione, non teneris deli&um, imo nec potes ma-
nifefture , & peccares non folíim'contra chariratem, 
fed etiam contra iuftitíam , & ad reftitutionem dam-
norum tenercris ; ita docere videtur D. Thom. 1 . 2. 
c¡u&(iio. 10. a r t i c . i , ad x. C Q i d a h . i n / u m . quttflio. 64. 
í a f u 3. & lib. ejq, qutftio. 4 3 . dub. i . pag. 5 4 ^ . cal. 1 . 
Nauarrus cap. i f. numero 4 1 . & 46. cafu. 7. & capit. 
1$. numero - y i , numero 60. Petrus Nauarra aliis 
relatis , lih. 2, de rejiit. capit. ^, numero 1 0 1 . 2 . edit. 
Eman, Saa cum aliis verbo iudiciales a ñ t u . ^. tefits. nu -
itero $. Leffius lib.x. de iujl. cap. 30 . dub.6. numero 4 5 . 
^.atio, quiá efto bonum coramune expoftulet delin^ 
quenten? infamatum puniri > non tamen expoftular, 
vt iuuet.ad púnit ionem, qui fub fectetos-& occafione 
remedi) cognouit 4 arecrentur enim miferi l confilío 
vel remedio petendo. Vnde in nbftra Societate, vbi 
quilibct poteft defedus aliorum Praelato deferre , ve 
patri,ad maiorem delinquentis profedum. Excipitur 
hic cafus , in quo fub fecreto gratia petendi coníí-
lium acceperis , vt exprefse habetur decreto ^4 . con-
gregat. 6. & can. 10. illiuá congregat.^. 1. &notauic 
Sü&r.tom.^.de relig.Ub.io.c.y.n.i}. 
H x c ramen dodtina vera eft de dclidi$ , qua 
damnum tertij non vergunt, nam fi huius conditio-
nis íint & damnum immineat reipubltcac, vel tertio, 
teneris, fi.ipfe non deíi ít ir, raanifeftare, quamurauis 
fub fecreto acceperis, modo non fít fub figillo confef-
íionis,dígnus eft enim vt íibi frangatur fides etiam iu-
rata, ob reparationcm damni reipublicíe,vcl tertij in-
nocentisííic Eraan.Saa,Nauaria,LeíIiusJy«^,& inmj. 
raeiis vt folet allegatisTho.Sanch.lib.$.dematrJtfp, 
25. art.num. 6. Ex qua dodtina explicar Nauarra lu-
lium Q\2it[xmUb.$.fentent.§fin.qutft.ij. & Socin.//¿.4. 
conf.iox. aílerentes non teneri quemuis ex precepto 
fuperioris,manifeftarc rem furtiuam,,fi habeat ab ipfo 
frcjé^ non aliunde : i^telligimr,enim quando fur de-
í l f t i t ,^ rcftituit,quia tune non ád emendationem,fed 
ad punítionem procederet iudex. 
5 Quanus catus eft,quando quis rem alienam acce-
pit in recompeníationemfui debiti,mQd6 debitum íic 
ex iuftitia , & liquidum , 6c aliac adfiqt circumftantiae 
honeftantcs compenfationem , de quibus in materia 
de re|titut. r unc enim ñeque teneris de te, nec de alio 
debiium manifeftare, etiam fi fub iuramento , & cx-
communicanone prscipiaris , ita relato Corduba 7. 
6^.ca/ii.^.Qr c¡ in.adfinemSyaJJi.dr 63, Vbi 
loqtiitur de exibendá feriprura in tuum damnum, 
Nauar.c^.j j.w. i 14. Mtá.Cod.de refiit. ^ . 5 . cafa 12. & 
q. níá'qcti Perr.de Nauarra ltb,z.de refiit.cap.4^. n . io j , 
in i.í¿í/.L.eífius l¿b%i.deÍMfiit>cap.^o.dMb,6.n.^g./écund¿f 
edit Thom.Sanch.//^. 5 .de mdtr.diff.iyin cafafimili^n, 
$.Emin.Szacenfura.numero 3. Ratio quia excommu-
nicatio fertur ibi ob furtum manifeftandum, & in tali 
cafu nullum fuit commilfum, fíquidem non alienum, 
fed prc prium accepii.Eigo excommunicatio, & pras" 
ceptum ad illum non extenditur. 
6 Sed quid íi mandaris reuclarc acceptum ab alio, 
eríam fí Icias in rec ompenfationem accepille , quali-
ter folet mandan ab auditoribus Romana: cuiiae ob 
vitandas fraudes, quas ía:pc conting^int accipiendo in 
recompeníáiipnem, quod nullo modo debitum crat ? 
Angcl.verbofurtnm}& Nzaar.cap. 17.».124.^7*cap.i¡, 
n. 46 . abfolmé docent ñeque in hoc cafu feientes te-
neri reuelare , curtí ex eius reuelationc multas mole-
ftiac recompenfanribus íibi debita oriantur.Quodin-
teiligendum eft , quando tibi conftaretin recompen-
fationem leginmam accepifte, nam fi dubitas, an iuftc 
alius fecerit recompenfationem, debes, nili dubium 
deportas, ^nanifeftaic, quia praeceptum eft clarum , &: 
rátio chufans dubia,ac proinde poííldet prajceptmn, 
ita Peír.de Nauarra, l ib.t . de refiit. cáp.4. n.106. in fe~ 
cunda edit. 
7 Quintus cafus eft,quando cogendus efles probare, 
quod denuncias,cúm re vera non poíres,vel aliudde-
trimentum tibi ex denunciatione veniret: cum graui 
enim detrimento non teneris damnum alteri impen-
dens impediré , nifi forte eífet damnum commune, 
quod ex tua denunciatione eííec irapediendum: tune 
enim tenereris aliquod damnum pati,vt euitaretur:fe-
cus econtra,ita cum Corduba, & Nauarro,tenct Petr. 
de Nauarra fupra n. 107. Eman. Saa verbo indicíales 
*c7«¿,#.3 .Couarruu.traíi, qu.cj.i 8.Leflius lib. 1 .de iufiit, 
cap. 30. dub.G.n^o. $.fexio in i . edit. &c incafu fimilj 
Thom.Sanch./í¿'.*de matr.difp.i 3 . » . 4 . 
8 i Sextos cafus eft , fi iubeas denunciare crimen, 
quocun 
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ipuocunque moíiofcía^non debes (ícnunciare,íi á fíde 
dígnis non accepifti^vd íi non recordans,á quo aecc-
peris. Norateris enim leuitaris , & próximo damnum 
íin€ vlla vtiliratc inferces , & foité ííue fundamento; 
¡tarelato Corduba docec Nauaria./í/».i. cip.q.. dub.io, 
mm.íoS, i edit. Lefliusjupra §.feptmo. Thom.S^nch. 
concl.i.num.y, 
P V N C T V M X V . 
A n aecufationem debeac p r í E C ^ e d c r c 
fecreta corre£tijo. 
j Negatur a pluribu* pramittendam efe fecretam cor» 
reSiionem accufationi. 
1 Oppújitam affirmatur ab aliis. 
5 Media procedunt via qnidicum non ejfe pramitten-
dam corretltonem ex iujiitia? bene tamen ex chari-
tate, 
4 Frobíibílins ejl non fbluj?? contva charitatemfíd etiam 
contra itifiitUm^e accufare d< UUum c^jUod etjipro-
hari pojjit^nori íaborat tnfamia, 
5 (5£mties a itt- e dai ur facui as aecufindi^non eflpecca-
tum contra charttatem aecufare. 
1 T ) L u r € s Dolores n gmr praemittendam eíTe cor-
JL redionem fecieta r acenfatidni. Nam aecuíans 
non tam intendit cmrndattonem delinqaenns, quám 
punitíonem delióli c .ommííf i^ Ta israuionem - ften-
fae fadfce rertio. ve' r e í -ublicar- N o n ergo adftringtrur 
corrigere cum correcH ad emen(<ationcm cendar. 
Pcinde committens delidum co am aliis ,rempLibli-
fam oíFédit:haber ergp. quiliber ex república inscum 
aceufandi,vt damnum , quod per peccatum refpublica 
accepir, per punitionem delinquentis reparetur : per 
peccarum cmm incitati fuerunt homines ad íimilia pa-
tráda.Debent ergo decerreri,6¿ cocrceri per punitioné 
ipíiu$:fíc docuit Aárun.in.^.decorreft. fraterna.rol.tj. 
verf.ad.t. Soto de tegendo fecreto rnemb.x.q.t. Nauarr. 
cap.i%.num.\o.Qoxá\ih.de detraÜ.q i.cortcl.^. & qudft* 
3. concl. 4 . & Scoto in. 4 . difl. 15. & Drie^o de liben. 
Chrifliartadtb.t.cap, f o. & coliigitur ex cap. qualiter & 
quando t. de aectifat. vbí dicitur. Accnrarionem iegiti»-
mam deber precederé inferipelo , & denunciationem 
chantaiiua monirio. Solüm ergo ad denunciationem, 
6 non ad aecufationem fecreta corregió eft príemit-
lenda. 
a Al.J Dolores per oppofírum affirmant pr«mit-
tendam efle monitionenv, h emendado fratris ex illa 
lperatur,ira Dur.tn ^.dí^mic}, ad.i. Sylueft. verbo 
Gccufatio.q^x.zitt.x i .q $yart.y. Loica ibt.art.S.dtfp. 
47.«.27 .&fauere videtur D.Thom. art . j . cum ytram-
qucopmiontm rctulerit,& nullam improbauerir.At ¡11 
folut.ad j , iníínuat a cotrario fenfu^túm deli¿lum non 
cft famosújhabcre locu verba Ch¡ifti Njatth. 18. Ratio 
huius fententia? eft.quia charitas id videtur exigere. 
j Media via alij Dodores procedunt.Afíirmanc nam-
que non eííé pramittendam corre¿lionem ex iuftitia, 
quarído delidlumert; probabilejeíTe tamei? pr^mitten-
damex chariraté,íj frater intelligitur emendandus pri-
uatisrapnitisiica Lefíiuslib.z.de iufiit.cap.^o.dub.i.N^-
vavt.ii.de reftit.c.4 dnh.i$.n.i$o.& U\ . in i.edit. 
4 Dicendum tamen in hac re exiftímorctfi quíclibec 
ex iis fententiís íít fatis probabilis at mihi probabilius 
eft non íolum eífe contra chariratem,fed etiam contra 
iuftic¡amdeIhítumaccurare,quodetíi probaripoílirsin-
famia pon laborar. Ratio eft,quia infamia aperit viam 
ludid ad punitionem.Ergo tibi etiam áb accuíándurti. 
Ergo vfque fit infamia,claufa tibi eft poria aecufatio-
nis. Excipc, nifi delidum íít contra tertiuin dircdte: 
cune enim aecufatio, quia non ad punitionem tantumj 
fed ad c o r r e ó l i o n e m o r d í n a t u r , T n f t i t u ¡ poreft eo i p f o , 
q u o pof l is probare , ve i a t i ú s tn di/p.de accufat.Dd\)ác 
p u n i d o publ ica eft ad repara t ionem iniur iar f a d x r c i -
p u b l i c a í , v e l a l i cu i t e r t i o . Pccca taautem , qu^c d i r e í t e 
n o n funt contra r e m p u b l i c a m , ve l c e n i u m , n o n cen -
fentur reipublicac,vel cerdo i o i u r i a m faccrc .Ergo n o n 
cft c irca i l l a p u n i d o publ ica q u x r e n d a . 
S S e c u n d ó dico>quocies á iure u b i d a t u i facultas ac-
c u f a n d i , n o n peccas con t r a c h a d t a t e m , c t f i aecufes. 
N o n e n i m iu f t ida aduerfus cha r i t a t em eíTe p o t e í h V n -
de etfi v ideatur con t ra charicarem el le de l i nquen t e tn 
aecufarequem c o r r e ó l i o n e fecreta emendare peceras, 
ac v e r é n o n eft con t r a chad t a t em , c u m ip íe fe .de l in -
quendo h u i u f m o d i d a m n o c x p o í « i c , & b o n o c o m m u -
n i , q u o d per aecufat ionem in tend i tu r , fu f t i c i en tc r c o m -
penfatur. A d d e ^ man i fe f t ^ t io fecceti de l i ¿ l i de í e n o n 
cft c o n t r a charitatem,quacenus chantas eft v i r t u s fpe-
c ia l i s , í ede f t con t r a i u f t i t i a m . E r g o íi fecludamus a t a l i 
manifef ta t ione p e ^ c a í n m i n i u f t i t i s c , & peccatum c o n -
t ra cha r i t a t em debemus fecludere. D c n i q u c f i c o n t r a 
chadra rem eífet accuCado d e Ü d i , q u o d poteft c o r r e -
¿ U o n e fecreta p accaucri, cífer con t r a praeceptum D o -
m m i l a tum,Mar rh . i 8 , a t i b i n o n l o q u i t u r C hr i f tus de 
aecufat ionefed d denunciadone Euan^elicajqoae p o -
t ius a d j c o r r e d i o n e m , (j[uára ad p u i j i c i o n c m proced i t . 
E r g o . 
P V N C T V K X V I . 
Vtrum índex tencatur repeliere denunciatio*-
nem íibí fa¿t im de de' ido , eo quod illius 
fecreta corredio non praeceíTcnc 
1 'Proponiiur ratio dabitandi. 
2 Larca femit obligatum ejfe iudicem,/t cojnmode pottfi» 
dentíncúttwiem repcilerf.¿4t/i dcnttnciansperfiflit, 
^ admitiere d¿bere denanciatipnem. 
3 Tenetur iudex denunciationerp admitare* tametjt de» 
nuncians nonprobauent denunciattoneptprácejjijfe, 
4 Satisfit rationi dubitandiyn. 1 .addufta. 
1 T J A t i o dubi randi de fumi tu r ex cap, qualiter 3 & 
xS^qnando i.de accufarÁbi e n i m d i c i r u r denunc ia -
t i o n e m d e b e r é praecedere c i i a r i t a t i uam raonitionem, 
i u x t a cexrum E u a n g e l ¡ c u m ; v b i p r i m o corngendus eft 
f i a t c r f e c r e t o j d e i n d c a d h i b e n d i í ü n c teftes^oftea íi i l -
l o s n o n a u d i c r i c j d i c e n d u m efíe t c c ' e í i a p . E r g o o m i t t é s 
hos a é t u s aduerfus ius d i u i n ü Narurale5& C a n o n i c u m 
denunc ia t .E rgorepe l l enda eft eius d e u n d a t i o v t i l -
l i c i t a , & c o n t r a c h a r i t a t é , ^ i u f t i t i a m . E r g o n o n potef t 
iudex i l l a m admittere.alias fauebir peccaro d e n u n c i a n -
t i s . C o n f i r m o wfitpradtdo ca, eodem m o d o d i c i t u r de-
b e r é cl>aritatiuam m o n i t i o n e m praccedere denunc i a -
t i o n e m , q u o i n f e r i p t i o aecufationem, & clamufa i n f i * 
nuat io i n¿ ju i f i t ¡onem , fed fine i n f t r i p t i o n e aecufat io 
n u l l a e f t ^ fine e l amofa in f inua t ione n u l l a i n q u i f i t i o . 
E r g o n u l l a e r i t denuncia t io fine chadtar iua m o n i t i o -
n e . C o n f i r m o fecundo,ex d o d r i n a Ba ld i tn leg.i.jf. dt 
l iberépo/ lhum. f o r m a m datam á l e g c v c l ftátuto n o n 
d e b e r é o m i t d , & eft tex.notandus in leg. magü puto. §, 
penult.jf.de rebut eorum. Sed m o n i t i o fecreta v i d e t u r 
t r a d i á C h r i f t o D o m i n o p ro fo rma , antequara d e n u n -
c i a d o Ecclefiae fiat. E r g o eft p u l l a denunc ia t i o m o n i -
t i o n e omi í ra ,6£ ¡ ta v ide tur tenere F e l i n c a p . n o ^ t j d c 
iudiciñ.col.penplt. 
z I n hacquasftione Loxcz z . i .q .H-art .Z.di f f . i j .n . 
19. affirmat i u d i c c m o b l i g a t u m efíc i n q u a n t u m c o m -
m o d c p o í l i t i m p e d i r é d e n u n c i a t i o n e m tal i ter f a f b m , 
A t fí denundans n o n v u h de í i f t c r e , p o l í e i l l am a d m i t -
tere3ct í i r equ i ra tu r e iusof t id i . im, rener i a d m i t t e r e . P r i -
ma pars p roba tu r r a d o n e dubi randi . Secunda ex eo 
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quod dcnunciatio iuridica non habet depcndentiam 
a fectcta corrcctione » neqae i iuenacurae, ñeque d i u i -
no,neque canónico , cum null bi ob eius omi Jionem 
irrita reddamr. Non in iure canonico(cie quo porerac 
cílc dubium.jNam incapit. qualiter & ^Hando^icnút, 
denunciacionem debeie precederé íecretam monítio-
neni , í icuc accufationem iibellns : fed non dicicur dé-
bete precederé eodem oidine neceííitatis, alias dcbe^ 
rec conftare femper jCÚm denanciacio fie, precise , ft-
cretamcorredionem teftéfque fuiíTe indudos : qnod 
cft contra praxim. Quapropter capjtcet Helt, defimo-
ma,cúm Abbas Pompoíianus ad í ü m m u m Pontiíicem 
delaius cílet ob varia crimina, Sí ipfe oppofuiííec íe-
cretó non fuiíTe corre£tucn , 5c delatores teílaremur 
correxiíTecPontifex nihilde hocptmóto curauitjcd ad 
caufae dcciíionem proceílir. Verum eft proceíTiire ex 
officio ob clamorofam dedeliófcis iníinuationem, ac 
proínde non videtur huiuímodi res adsquaté proba-
re denunciacionem valere omilTacorredione. 
3 Quapropter cenfeodicendum teneri iudicem de-
nnnciationem admictere» etfi denuncians non proba-
ucrit monitioncm príEcefliíle , quod mihi perfuadec 
vfus iudicum nihil de monitione interrogancium. Fa-
teor tamen ipfumdenunciantem non pr^miíTa corre-
é l ione jCÚm deberet prasmictercpcccare, & iniuftitiam 
facerc}ac validé denunciare. Quia aliud cft elfe iniu-
ftam denunciationem,aliud eí íe validara.Verüm fi iu-
dici aliquo modo conftaret monitionem fecretam non 
fuiíTe praemiíTam, cafu quo cífec praemittenda, ( quod 
diííicilé conftare poteílyexiftimo denunciationem om-
nino eííe repellendam á indicio , vtpote ininftarn, & 
contra pra:ccptum Domíni : ita tradít exprefsé Gloíía 
in cap. cum eifieftu¿.io. de aecufat. per text. ibi íi con-
fíicerit ptíefacum Epifcopnm de iara didis exceílibus 
pon fuiírepramonitum ab cifdem^ dtnunciatione re-
pcllatis eo(dem,&cap.^unliter, eodemñtul.cap.li et Heli 
de Simonia. Suar. tom.^. de relig.libAO. cap.S.'fin.n.i f. 
Vúen.dt /h . i . q . i o . p i j j . poffet ettam pag.cSi. & 68$. 
Alfonfus de Villaguct.í» fuápratt.hb.i.ttt.de denuctat. 
EH.mgel,cap.^.concl,^.pag.\o. q.&pag.My. concL$. ad-
d i t deberé iudicera,antcqiiam denunciationem admit-
tac, interrogare denunciantem , an prajmiferit fecre-
tam corieótionemjteftcfquc induxerit i quod íi ita fe-
ciffenon probaueiic,causámqueomUfionis l e g i c i m a m 
non allcgaueritomnino eífe repellendum. Sed quod 
diximus verius eft ob víum receptum. 
4 Ad rationern dubicandi parre ex d í d i s ; mandarnr 
cnim ille ordo corredionis retretas pra^mitti denun-
ciación!, vt licica, Se iufta denunciatio fiat,non ve v a -
lida, cum non poílit denunciatio iuridica dependeréá 
monicionefecrecajquseeo ipfo,quo fecreté fitjnon po-
teft de illa conftare. 
D I S P V T A T I O I V . 
Ve odiojnmdia¡difcordía,fchifmate,alnfque 
charttaít contrariis* 
^M%£ I c v T charitas plurcs adus habee tam 
^ internos , qu^m excernos, de quibus in 
Hiperioribus di£fcum eft ; fíe eciam haber 
t. plura vitia íibi contraria , feilícee odíum 
Dei , & proxirai, inuídiam , accídiam , difeordiam , 
conrentionem, fchifma, rixam , feditionem, bellum, 
& ícandalum,de ómnibus his in hac difpuracio-
ne agemus. Solum de fcandalo , quia 
materia iatiorcftjin ícqucncemdiír 
putationem refer-
namus. 
P V N C T V M I . 
p e odio Dei,&: proximi,quid ÍÍt,&: 
quale peccatum. 
i Odium eft charitati contrariumt& efl dúplex, abomi-
nattoi& tmmtcitidt, 
l Pro^omntur quxdam 9bie£lioneSy& fit illú fatis. 
3 Gluodcunque ex its odns circo. Deum efi martille, 
que fieri poteft veníale ex leuuate materU. 
4 Circa proximnm altqttando ejfe poteft veníale. 
j Odintn proximi dtjfert Jpecie ah odto Det. 
6 In odio proximi qut cenjeant non ejfe plnres aftm fie-
cié dtfttnffoí, 
7 Probahilifu eft oppojltum. 
8 'Qua ratione odium proximi ab irat & indignatione, 
appetilúqne vindítta diftmguatur ? 
$ Enumera^tur pLres ca/tíi> in qmbtíi licitum eft pro,-
xirno velle malum, 
IQ A n optare mortem , vel de illa gaudere ob h&redita-
tem habendamJtceat,proponttur negam fentemia. 
U Contranum yt probable defendítur , f i cum debita 
fiat mederaúone. 
12 $atisfit contrario fundarn. n. i o. addhÜo. 
1 / ^ V Dium charitati oppofitum eft^velle alicui ma-
V_>/lum, qua malum illius eft. Dupliciter condn-
gic. Primo abominando ipfam perfonam tanquam tibí 
contraiiam,& deíiderando, vt non í i r ,& hic aólus cft 
odium abominationis. Secundó , defidetando illi ali-
quod malum ex ílipiadida abominatirine quod voca* 
tur odium ¡nimicitia.Sic omnes Dodorcs in difeuríu 
referendiiVtrumque odium verfari poíTe circa Deum, 
& circa proximum de fide eft.Circa proximum verfa-
tBr ,fiob malum,quod in i p í o reíídet9vcl ob iniuriam 
tibi ilUtam aduerferis, velifque illum perimere , auc 
aliquod aliud malura illieuenirc. Ci i caDcum veifa-» 
turjnoo quatenus in íe eft,quia vt íic nihil mali habe-
re poteft, led quatenus te punit, tibíque d iíicilia im-
perat: ob has enim rationes potes illum auerfari, & 
quantum in te eft velle,vt non íít. 
2 Quod fí obiicias.Nullus poteft vdle alteri malum, 
nifi illud malum fibi efll bonum apprehcndat. At in 
aruerfíone Dei,eiúfque inimicitia nulla ratio boni eíTc 
poieft. Eigo. Refpondco nullam rationern boni eííe, 
appiehendi rameníóc: exiftimaii; quod fufficit,vt pof-
ficDeus odio haberi á non videntibusipfum.Atilli qui 
Deum claié vidente úm videam obitdum fumme dili-
gibilc,nequeunr illum odio habere:íic D.Thom.1.2,^. 
34.«^/.i.Sc ibi Caietan.Valen.¿/í^ } q . u . p . i . in fi. 
Si inftes. Secundó, qui altere m o'dit, ¡k aueiíatyr, 
eft ob aliquod malum in eo exiltens'.ai in Deo nullnm 
malum eííe poieft. E i go non cft capax o d i j ^ auei fio-
nisíRefpondeo non femper eííe neceíTarium ad odium, 
vt malumexiftac in períonajqt ^ odio habetur/ufticir, 
íi malum aliquod caufccQuapropret etíi in Deo nul-
lnm malum elfe poffit, quia non poteft vilo bono ca-
rerc:atpoteíteííe caufa alicuius mali paenaE,& tibi in-
iucundi, & ob hanc rationern potes ex perueríione cua: 
voiuntarjs illum odio habere. 
} Quodcumque ex iis odiis.íi circa Deum verfetur, 
eft mórcale peccatumjnxta illud Num .20 . Surge Do~ 
miney& diftipentur inimici tm,&fugiant qui oderuntte a 
facie tua,\^cuZc.$i..fJ¿sJquioderun(meJretribuar/?.5cPfz\, 
i$%.Nonne qui oderuntte Domineyoderam^&c alibi: imó 
ex genere fuo eft peccatum oranium máximum , quia 
diredé opponitur charitat^qua? eft prai ipua virtus,6c 
quia per fe, & dired^ aaertit hominem a Deo fummo 
bonojcúm tamen reliqua peccata folum confcntii c ab 
ipfo auertant,quatenusperuersé feruntur in obiedum 
diuinac voluptad coniracium : ratione cuius amicitia 
cum 
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ciim Dco cíi^b¡uitur5vt ex D.Tí iom . .2 . 2. q. 34. art.i . lantas infercndi próximo malm-n in vita.dinerfun-i B< C-
bené nocauic Valen ^ . 5 . ^ . 1 i.p.i.verf 3. T o r r e s ^ . catum eftja volúntate inferendi maiuni In I nu & hu-
yiJub.zSonzdnxdtfp.t.cf.^. dectjarít.p.vlt,?j.i. Addc norf,aurpecuniis. Ergoenam vaíuntates quibiH ha?c 
©diura centra Deum ita eíTe grane peccatum , ve fíeri mala appetumur cuenitcdincrfap Tut^ t Ft rano ell-qnia 
non poílit lene ex leuitatcmaccriachc Torres i . i.dtjp, fpecics odij inirnicitia non íumicui p'.T. isc- c\ -üfpli-
cfiMb.i.verf.Jed ¿j(iarercpoteji,Bonzc.n.).Kaúoe[\: ma- cenria , & aueríionc perrunaí, quam aueifaris, ícd ex 
nifeftajquiacúmDeusin (efummé bonus Cit3tk iuftiili- malo,quodilli deííderas. Alias nullnm odium proximi 
me in ibis adionibus procedac, grauiínmam iniuriam eífec odiLiui inimícitía- , ícd l o l u m odium abominatio-
i l l i inferssli illum aliqua ratione aiierferis,& quantum nis.Ex quo infertur in confellione omnino explicanda 
in re en:3cupies nonelfe, ex ralíqueaffednaliquod ma- cílcjVt exprefíedocent Coninch 3c Suar./upr. 
lum etiam Itaiílimum illi velis , cum ab omni malo 8 Secundó inquires, qua racione odium proximi ab 
Tummé alienus íit. ira^indignatione^ppeti-iique vin-JivSlxd-llínguacur? 
4 Si autem odium ciica proximum verfetur , etiam Diftingui aífirmant feré omnes Dodovesi quia najb< nr 
cft grauepeccatum iuxta i i \ i \¿Leuh.i g.Nonoderüfra- diuerfas rationes formales. Odiú enimeft ancrho per-
trem tumnin corde tm.&c 'i .loann. 2. 6^{Í dicit je in luce C o a x ^ ex illiusaueríionc,& dií'pliceniia illi mr.lú 1 1-
elft>&fratrefanm od'utin tenebris e/?.Racio efl:,q»ia vel- le,qua illi malú eft fine vlla menfura. Elfe ántcm alrc ri 
lecrearuríerationaiialiquodmalum^uaillimaJumcfl:, nialsim apprehciidit odiens tanqu.im bonun1 propi u. 
íiftendojibi inordinata ell: voluntas. Ergo ucquaquá Dixi íine vila menfura, quia ea qua: peí (!• appeiun; tu* 
licer. H o c aurem odium proximi aliqando eflTc poteft menfuranonhubentinappetitior.e. At ira elt appccüus 
veníale pcccarumjnon folüm ob defedum piense deli- irrationalis^r immoderatus vindidas ob iuiuriam fibi 
beracionisjfcd etramob materia: leuitatem. Vt fi quis ab altero illatam.jBx quo hr n o n appeteie malum alre-
proximum abfque iufta ratione leuitcrauerfetur, eiíif- rius abfolutéjíicui odium,ícd iccundim ipci imam i n -
que pr^fentian^ fugiat, malú r.qialiquod leue exopter. iurisjillíque fatisfaccre intcndit. Elt taivcn pet caunn 
SicTolet.lib.de/eprempec<atu c. 7 0 . Coninch dijp, 19. de íegraue,quia mudum excedit farisfaftioni«:¿tíi ali-
dnb.^.n.Go \ím7LnSzz.vtrbo tndignatio.Toxtes.z.i. difp. quando ob imperfedtionem adus tum ex pai c l a n o -
j.^í¿'.i.Reginald./í/'.i7.c.i o .^.i09 .Bonac. ¿¿«7^ . 3. ^ . 4 . nis,tum ex parte obiedi, veníale fu. Indignado v ro 
p,vlt.n.6.Va\cn.difp.$.ij.i 1 p.í . tnfifie.z,erf.6,dico.Ka.no peccaminofa ert dolor, qued bona teii'poiai 1a ftidigni 
eft:qiiiain h.icdilpliccct'.a períonaeA' in hoeprauode- habeát.Adutrtetamenfacpeiiidignat ouc&. iiam jpbtlú 
íideriojnó ív: grauisi'áuria p«i)x.imo,fi€Uti fie ipfi Deo, licité haberi,!» m o iü non exccdai .iuxta \\\{Mjrei/cmi~ 
quiaproximus capaxell: malí; fecos vetó Deus j-cuius ni»& nolitepeaare. Ex q' ibus ommbusfit Ibng^üdm 
tabernáculo íUgcllum non appropínquauit. proximi ab iraXeuappctiui vindi¿lar, 6¿ ab ihd.igi átip-
^ Sed inquires, an odium proximi diíFcrat fpecie ab ne diífcrre, vt notauir Suai Jí/f .6.de chartt/eft. 1. n. 4 . 
odioDcipRefpondeo difFerre,quia liece vtrumque cha- Azotaom.i.lib.i.c. 1 i .ef.i.& c. 17. ej. 2. Ronác. d ¡ h r n t , 
ritati opponaruriatdiuctíimodé opponkur. Vij¿ enim ^ ^ . 5 . ^ , 1 1 .p.vlt.n.ú,AL<y\áAc Cou\uch.d¡íp. i<),.4pb. 1. 
offendi diredé maíeftatcm Deijaliud indiredé. Q u a - « . 2 i.Leííius Ub.^.rap.^dub.^.rT.iy, 
propter in confolíione debes illa diftinguere, vt redé 9 Dixi in principio odium proximi eíTejVelle i l l íma. 
notemiWz\tn.i.iJiJp-'').c¡AUp:i.verf.quartodico. B 0 f lam,qua malu illi eft.Quia vtí ict ibi eííe bonu apprc-
nac.y?</?^.».io.Coninch difv.iy. decharit. dub. 5. n. 61, hendis,vt tacitcinnueremjíi ob aliqué finem cxtiinfé-
Tones dtfp.9 1 .dub.ái.ad finem Banncs dub.í.concl.^. c u m bonúill i velis malú^xcufa; i icpol íe ab o d i o s a 
C Maior difficulcas eft: de odio proximi , an in illo peccato. Primó enim tibí licet ex amore virtutis auer-
lint plures a«5tus fpecie dií l indi ? fari peccatüres5quatenus tales funt,iaxta illud , Inicjitos 
Negac Caietan.i.2,^.54.<iví.í.W.f/jr.Bon^c, & T o r - odiohahnit&legemtuam dilextA\T\\iw\% tm^Xr^í' \u par-
res íupra.fii V.útn.di/p.^^.ii.p.i.verf.^uwto d'tco. M o - te Deum,cu¡odio eft irapius,^ impieras eius. Tolet.//. 
uenturjqnia odium non fumit fpeciem, ñeque indiui- 4.C. 11. inprinc. Secundo ex zelo iuftitix tibi licctgau-
duitatem ex obiedo materiali, íed forraali: obiedum dere,& defiderare punitioné,& m o r té hialcfadpium a 
autem fórmale femper eft idem , fcilicec diípiicentia publica poteílate infiigendammon qua mala funt ipí s, 
perfons. Ergo quantumuis obieda materialia varíen- fed quatenus funt pcenas peccatis debua:, adufqnc »u-
tur,non variarur adus. Hinc inferunt fupradidi Do- ftitias v indicat iu2,vSí . in aiioium cxemplnm ; vt omnes 
dores te non eííe obligatum in confeíTionc manife- fupponunrcum Lcflio/í//.2.¿/É'.//'///r.£,.47.tíí«^. 4 . 2 1, 
ilare qus mala próximo de/iderafti, fed fatisfacere, íl LedeCm.i.pfamjratlAj.concl^.ToleiJib.tJiirn.c. i i , 
dicas te odio proximum toties fuiíTe profecutum , op- Ioann.Sanch.¿/?//7.2. y^/íí?. 11. Exquadodrína infere 
tandoilli giaLiemalanv,quia omnia illa mala fub cade licitum tibi eííe delidcrarc, &: a Deo pt tere vínciidam 
ratione appetita runtífcilicerjquiaproximo mala eranr. iniuriantibus, dummodonon excedas in petitione v¡n-
7 CíEterüm mihi omnino •Ucendum videtnr contra- didae menfuram culp^qnia petis punitioncm peccati 
riura c u m Smr.difp.bJecharit.feEl.i.n.t.JE^id.áQQo- ápoteftate fiiperiori faciédam, nonexod o,rcd ex ze-
mnchdf/p.i^.dhb.^.fí.ái. Moueor, quiavnam odium lo iufticia: vindicatmas. Tcrtió ex chantare proximoiü 
proximi ab alio difFertepoteft,tum ex fine , quo pro- licer tibi deíiderare , &c gaudere de morte peccacoris 
ximum adtó habes^tum ex parte mali, qnodilli optas. ícandalofi, nealüsoccafio íit ruinafríic Ñ a u . c . i u /MQ. 
Ex paite finisdiftert , íi proximum aueiTeris, qqia eft Tolcz.de fepternpecc.moftiC.éb, & Ub. 4. c. 1 i . Rcgmai. 
Dei imagoad beatitudinem creatus , qualiter Da?mo- /¿^.i7 .w . i i6 .Ioann. Sanch. difp.L.filefl.n. 6. P.onac. dtfp, 
nes nos odio habenc : aut quia tibi aliqua^n iniuriam irf.+.p.vU,??. 7. Quarto ex chantare citca ipíum c'eim-
jntulitivtrumqueenim odium,eft odium proximi, et- quencem,licec tibi vcllc infirmitatem,pecunia-um am-
iamíi primum^x odioDei ortum habeat. Negari ergo miflione, vtá peccaris deílftat; quia dh maiusbot um 
non poteft vnum adum ab alio differre. Ñeque credo deíidcras.Tolet.&: Bonjc.fttpr. Eadem ratione dclice-
hoc á CaietanOjBonac. & Torresimprobari. Ex parte rare illi potes mortf:m,fi videasnon conuertendum ue 
vetó malijquod próximo optas, etiam fpecie videntur grauior illi íit condemn itio.Nauarr/«/:''''Conac« "'ÍFt 5* 
differie.Quis enim negec optareinimicoob difplicen- q.^.p.vlt.n.y .verf.terttoJtLx gcncralírei ex bono fpiiituá-
tiam illius aerernam condemnationem , eííe diuerfum Ii proprio , vel alieno licunm t bi eft fcute mala pa^n^ 
peccatuminconfeffione manifeftandum abeo,cúm fo, aliisin efficaci afFcdu velle,quiain hoc appeticu ípiri-
lum amiíTionem ftatus,& cemporalis vitíe defiderasj tualebonum temporali priefertur» Ergo ex hac p;.rie 
c u m bonitatediuerfe taticnis priuet.Ec confirmo. V o - inordínatuseíTe non poteft, 
10 Maiur 
6 3 4 
D e C h a r i t a t e í 
i o M a i o r cf l diff icul tas , an ob bonurn temporale & 
a l í q u a n d o i n f c r i o r i s o r d i n i s l í c e a t t i b i m a l u m a l iquod 
grane tempora le p r o x i m i d e í i d e r a r e , &c de i l l o gaude-
r e ) & de bono ipfius t i i f t a r i .qn ia tjfai i m p e d i m e n t o e ( l 
ab b o n i temporal is confccu t ionem}v.g . A n poíTis d e í i -
derare raortem a l i cu ins , v t i l l i i n bon i s fuccedas , v e l 
,ne i n eo fuf tentando, vel curando í g r a u e r i s í Negar 
N a u a r r . £ - ^ . i ; . » . i o . & a f l i rmat eí íe o m n i u m . R a t i o 
eíTc poteft, quia ex char i ta tc obligarispraefcrre v i t a m 
p r o x i m i ruis d i u i t i i s , cemporal ique e m o l u m e n t o . S i 
autem ob habendam h x r e d i t a i e m i l l i u s m o r t e m o p -
pet is j iam temporale e m o k i m e n t u m vitas p r o x i m i pras-
fers jquod elle con t ra char i ta tem v ide tu r . 
¡ i N i h i l o m i n u s c r e d o , Ci c u m debi ta m o d e r a t í o n e 
facias,t:e poíTe abfque peccato m o r t a l i de v i t a a l icuius 
t r i f t : a r i ,& de i l l i u s m o r t e n a t u r a l i g a i i d e r e 3 i l l á m q u e i n 
cfficaci affedlu petere , &c d e f í d c r a r e , n o n q u i d e m ex 
d i fp l icent ia perfona;, ied ob a l i q u o d tempora le e m o -
Jumentumindefecu tLim.Sicdocere v ide tu r Eman.Saa. 
verho chantasen vtraque editione.n.S.vhi a b f o l u t é dicic 
te po í fe p r ó x i m o opeare m a l u m corporale ad fa lu tem 
animae, & m o r t c m ob reipublica: b o n u m , & h o f t i t i b i 
a l i o q u i v a l d é noc iuo m o r c e m , n o n o d i o , r e d ad v i t a n -
d u m d a m n u m t u u m , i t e m de m o r t c eius gaudere o b 
b o n u m i n d e f e c u t u m . PÍZOH.I. p. /um.lih.$.c. i i .q .2. . 8c 
Bonic.difjj.i.q.^.p.vlt.n.-;. af f i rmant l icere m a t r i m o r -
t e m fíliarum opt:are,eo q u ó d o b de fo rmi t a t em.ve l i n -
o p i a m n o n pof l l t cas i u x t a fuum d e f í d e r i u m n u p t u i 
t radere .Et i d e m elTe d i c u n t , í i o b i l l a r u m caufam m a l é 
t r a ó l a r e t u r a m a r i t o , poíTet i l l a r u m m o r t e m o p t a r e , ve 
ab i l l o damno l i b e r a r c t u r r c o n f e n r i r i í s l o a n n . Sanch. 
d i í f . i . / e l e f f . n . y . v h i i n q u i t , L i c i t u m e f t optare t i b i , v e l 
p r ó x i m o m o r t e m , o b vicandam m o l e í l a m i n f í r m i t a c e m , 
m e n d i c i r a t e m , v i t a m poenalem á m a r i t o i n f l i c t a m , & 
alia h u i u s g e n e r i s . d u m m o d ó d e í i d e r e s , v c á Deo i n f l i -
genda .non ab h o m i n e í iniuftCíVel á dacmone.Rat io eíl:, 
q u i a h u i u f m o d i d e í i d e r i u m , & gaud ium de m a l o p r o -
x i m i , n o n tam eft d e í i d c r i u m , & g a ü d i u m de malo i l -
l i u s , quam de b o n o inde fequuturo . E r g o n o n habec 
m a l i t i a r a i q u i a i l l a m h a b e r e n o n p o t e í l : , n i f i finis i l l i u s 
malus í i t j cum totafpecies a ¿ t u s inefficacis ex fine de-
fumatur . E t c o n f i r m o . T i b i i i c i t u m e f l ; , hasreditatcm 
o p t a r e , h o n o r e m appetcre ad aftus v i r t u t i s praeftandos. 
í t e m carere molef ta i n f i r m i t a t c , inopia ja l i i fque mal i s , 
vt l i b c r i ú s D e o feruirc pof l i s . C o g n o l c i s autem h ^ c 
o m n i a c o n f e q u i te n o n p o í r e , n i í i D e u s e v i t a praz íen t i 
p r o x i m u m rol lar .Poter is ergo ex f u p r a d i d o fíne,& o b 
i l l i u s c o n f e c u t i o n e m p r o x i m i m o r t e m defiderare , Se 
de i l l a fuccedente gaudere ; quia n o n gaudes de i l l a , 
quatenus p r ó x i m o mala ef t , ib i í i f t e n d o ( h o c e n i m ef-
íéc m a l u m ) fed gaudes de i l l a , quatenus eft c a u f a t u i 
e m o l u c n e n t i > & f e c u n d ú m hanc ra t ionem bona eíTe 
v i d e t u r ) & appetibilis.Secus vero eífetjfi velies p r ó x i -
m o ab ro lucé ,&: e í í i c a c i t e r m o r t e m , q u i a talis voluntas 
i l i i e i t a , ¿c peccaminofa efíet fub quocunque m o t i u o 
i t í á m haberes^quia v e l l e s i l l a m i n f e r r e , & confequenter 
yelles h o m i c i d i u m , q u o d femper i l l i c i t u m eft. 
i?, Ñ e q u e o b í t a t f u n d a m e n t u m con t r a r i um.Conce -
do re d é b e t e bonis fo r tunáe v i t a m p r o x i m i p r s f c r r e , 
quoad c f f e d u m , & v o l u n t a t c m e í í i c a c e m , ac p ro inde 
reneris bona for tuna : exponere>vt v i t a m p r o x i m i c o n -
íc-rues. Secus d e i n e í E c a c i afFeótu, & fimplici compla -
centia d icendumef t , qu ia re fp ic i t ob i cc í ikumfecundúm 
fe , & ex i l l i u s bon i t a t e fumi t fpeciem , n o n ex illiii§ 
pxecut ionc . 
P V N C T V M I I . 
De inuidia^qua racione íiü peccatum 
charicati contrarium. 
I InmdÍ4 quid fit. 
Mttltipliciter de bom alterita doleré,& triflari poteji 
abfque inmdta, 
Triflañ de bono alterim^tiia tibi bonum proprium di-
minuit3eñ inuidia^ peccatü ex genere fuo moríale. 
Non deejijqítí fentiat imidia folum effe mortalccam 
ex illa mouerii ad iniujle rernouendü proxifoi bonu. 
Non adirtittitur htc fententia, 
S&pe inuidia efl veníale peccatum. 
Innidia efl vmtm ex 'vitiiscapumlibia. 
1 T N u i d i a eft t r i f t i t i a de bono aherius quatenus pee 
x f e , & ra t ione fu i p r o p r i u m n o í t r u m d i m i n u i r . V c l 
eft g a u d i u m de m a l o i l l ius ,quatenus per fe, (5¿ra t ione 
fu i n o f t r u m m a l u m d i m i n u i r - S i c Doc tores c o m m u -
n i t e r c u m D . T h o m . 1.1.^.3 ó . ^ - r . i , 
2 Pro expl icat ioj ie huius definicionis a d i i c r r e , m ü i n -
p l i c i r e r te d o l e r é pofle de b o n o alterius , 1k de i l l ius 
mal i s g a u d e r e . P r i m ó , f i dolcas, quia b o í i u m i l l i u s eft, 
-&gaudeas de m u l o j q u i a m a l u m i l l i u s eft.Er íic d o l o i , 
&: g . ' ud ium ad o d i u m p e n i n e r . Secundo, fí doleas de 
b o n o a l ter ius , quia inde per accidens f equ i tu r t i b i a l i -
q u o d nocumen tum,&: . h ic d o l o r n o n eft peccatum i n -
uid ia í , fed f^pé I i c i t u m eí íe po te f t , í i n o c u m e n u i m j q u o d 
t imes, l i c i t é refugis, quia tune n o n tam doles de bono 
a l te r ius ,quam de t u o d a m n o . T o l e r . defiptemp.eccat. 
cap.65 .verf.primo.&cap. 6 4 . T e r t i ó , d o l e r e potes de bo-
n o alterius , n o n q u i l í n i l l o e í l , fed quia t u i l l o cares, 
q u i d o l o r n o n e f t inu id ia , fed íEmula t io ,quac bona e í íe 
p o t e f t , f í d o l o r moderatus fit, & c i r c a resappetendas 
v e r í e t u r . T o I e t . c ^ . ó j - . S i c irca res impropor t iona taSjVt 
c ü m videris R e g e m & Pont i f icemjdoles q u ó d n o n fis, 
eft venía le ; f i circa res turpesjaut i l l i c i r a s p ro qual i ta te 
m a l i t i í e pecca tum e r i t . T o l e t . ^ feptem peccathycap.6^, 
Q u a r t ó , e í T e poteft d o l o r de b o n o alterius^quia i l l o i n -
d ignus e f t . H i c a u t e m d o l o r , q u i voca tur Ncmef i s , feu 
i n d i g n a t i O j & e í f e p o t e f t b o n u s , &c malus : bonus eí íb 
po t e f t , f i c u m deb i tamodera t ione doleas, tr if teris & i n ~ 
d igner i s ,quod beneficia pub l i ca . Se off ic ia r e ipub l i c í e 
i n d i g n i p o í l i d e a n t i q u i a tune doles, & t r i f tar is de a l i -
qua a ó l i o n e peccaminofa , & mala , qual is eft ind igna 
h o r u m b o n o r u m p o f l e í l i o . S i c T o l e t . de feptem peccat. 
mort.cap.6^.& c.6$. E r i r au tem malus fal tem v e n i a l i -
ter h i c d o l o r , í i d o l c a s , q u ó d m a i i pecunias p o í T i d e a n t , 
6c bonis fo r tuna : fruanrur,ea t a n t ú m p r x c i s é r a t i o n e , 
qu ia raali funt .Sic D.Tho, i . i .q .$6 .art .z .¿k ihi C a i e -
tan. 'Lef t ius . /z^ . 4 . 1 ( ^ . 4 . ^ « ¿ . 4 . « . z / . ^ C g i d . C o n i n c h 
dijp.^o.de charit.dub.t.n.iG.Sudt.difp.G.de charit.fefl.^. 
T o l e t . cap.6^, a d u e r s ú s Petr . de L o r c a , netrantem 
eí íe peccatum.Sed ra t io nof t raef t jquia m a i i , & pecca-
tores iuf té poff ident diuitia33&: hono ie s , (v t fuppono. ) 
E r g o inde n o n poteft f umi caufa honefta ad d o l e m i u m ; 
videres e n i m d i u i n a m p r o u í d e n t i a m incufarc. Al ias C\ 
cafu p e r d e r e n t , n o n deberes i m p e d i r é , p o í í e s tamen 
d o l e r é , & t r i f t a r i j q u ó d diuit ias p o í l í d e a n t peccatores, 
fi i nde fumant occaf ionem peccandf & tune ex af íe -
¿ l u char i ta t i s p r o c e d e r e s . T o l e t ^ ^ . ^ . I t f m íi doleres, 
eo q u ó d o b eara caufam i u f t i homines i l l i s d i u i t i i s 
p r i uan tu r , qu i a tune eftet adus mife r icord ia : i n iuf tcs . 
Sua r .y^ t l ^ . n.i . I t e m p o í í e s i n e ñ í c a c i t e r t i i f t a r i ob de-
f e í t u m conuen ien t i s p r o p o r t i o n i s , q u i adeft , c ü m i j 
peccatores d i u i í i i s a b u n d a n t e i u f t i i l l i s carent .Valen, 
a. 1 .diff. 5 . 1 5 .p^.circa finern. 
3 Q u i n t ó , denique potes d o l e r é de bono alrerius, 
?p q u ó d pe í f e , & ra t ione fui p r o p r i u m t u u m b o n u m 
d i m í n u a t : b o n u m , ¡ n q u a m , a l t e r i u s potef t e í íe o c c a í i q 
d i m i n u e n d i p r o p r i u m t u u m b o n u m , f i n e eo q u ó d a l i -
q u a m v i m t i b i i n f e r a t , a ó b ' o n é m q u e i n i u r i o f a n v c x G r -
cea t : ve patet íí e x i l í e n t e te i n a l iqua ciuitare , i n q u ^ 
nirais d o í l u s , & perifus repurabar is , accederent a l i j 
s q u é dQ(3;¡,tua dod l r ina , & per i t ia non t a n t i , ve antea 
« f t i m a b i t u f i q u i a n o n eft i t a rara.Ecce qua rat ione bo-
nun^ 
T r a a v i . D i r p . i v . P u n a i r i % 
xwim altcríus per fe píroprium tnum dímínuat.Si ergo 
¿oleas de bono alrerius, quia huius diminutionis efi: 
caufajinuídus es, 8c peccas, (Scex genere í u o mortali-
.teVíka D.Tho.i.i.q.rf.art.z. <*r ^.Valen. díjp.i.<j.i¿>p. 
x.inprlnc.&vid.de Coninch dtff. 30. dub.i.n.io. Nz -
.uar-r.c.i 3 1 1 8 . Bonac. difp. 5. ^. ^ .de charit-p. v fa f . í . 
«,5.Reginald./zá.i7.».i25?.Suar.¿//j^.(3. de charlt. fetl.^. 
mm.^ .8>c 2LÍ\\ communiter. Ratio cequia hoc vitium 
•cfl charicati contrarium, cum de -bono proximi trifte-
tur,& de malo illius gaudeat 3 quód vero gaudeas 4e 
maloi l l iuSjVcl triRcrif de bono quinprOprium-tuuiTi 
bomim, vel malum diminuir, non eft fufficiens califa 
,honeftandi aítnm. Fateor enim imminurionem pro-
prire exccllencis malum eire,& digniim,vr de iilo tri-
íler ís;íc<l q[iiia non íblúm de i l lo, fcd de bono proxi-
,mi per fe, &non per accidens triftaris , quin per íe, 
^¿iramediatc hanc imminutioncm caLilat,eade caufa 
hxc triftida mala eft .Quód «jremex fuo genere pec-
-camm mortale íír videtm- confiare ex illo ad Rom. 1. 
•vbi plenos inuidia tradit Dcus iri reprobum fenfum. 
4 Lorca veré, i . i .^ ,3 addit.ad 3. art. affirmac in -
sidiara folúm efle raortale,cumita vehementer bono 
proximi inuides , vtex illoafFeóhi mouearis .adiniu-
•fté remouendum proximi bonum, fecus fi abfquc hoc 
pericuíoiniiideas,íicuti aLiarkia3& vana gloria,inqua 
non func peccata morralia., ni-íí aliqua ckcumftantia 
mortali.v-eftiantiir. E t probari poteft,qaia doleré de 
bono proximi, quatenus tuum bonum diminuir,noii 
eftabrolucé de bono^proximi doleré, íed doleré de i l -
lo,quatenus huncefFe¿tum caníer, & liccr noncaufec 
media ad íone íniuriolainegari tamen nonporeft eííe 
tibi i-rioleftum, & iniucundum : Siquidem rollit opi-
nionem, & honorem íingularem antea a te poíreífum. 
Ergo taiis .triftitia, & dolor non videtur inordinatus, 
vt peccatum mortale cortfl:ituat.Adde,íidoleas de bo-
no alteríus , quia inde proximus occaííonem fumit te 
vexandi,non peccas ,quiadoles príEcipué detuo in-
commodo.Ergoidem erk,cüm 4oles. .Quatenus ex fe 
caufat tibi incommodum. Nam eirecaufan? per fe,vel 
per accidens parum videtur referre, 
5 Nihilominus retinendaefteommunís fententiaob 
rationem ibi diólam , ex qua fundamentum pro fen-
tentia Lorcíe folutum eíl.Alias fi fundamentum illud 
verum eflet, non folúm probaret inuidiam peccatum 
mortale non e(íe,íed ñeque eííe peccatnm,nili mouea-
tur inuidus ad remouendum íniufté á próximo bo-
num , quia doleré de bono alterius, Cj. modérate fíat, 
quatenus inde per accidens fumit alius occaííonem me 
damnificandijiioneft peccatum, vt fupra dixi. 
6 Aduerte fíEpé inuidiam peccatum eííe venialetú 
ob imperfeótioné confenfus,tum ob leuitaté materia?, 
vt in pueris G6ringi.£.j£gid .^¿.2.«.z5. Bonac.§.z .«.4. 
YsXtn.p.i.propof.^. Soepc tráíítin sraulationé,& tune 
n ó eft p e c c a t ú , ficuti folét mercatores inuiderejquod 
alij eiufdcm conditionis merces vendát,& l u c r é t u r , & 
ipil nonjenim tam dolent de alieno lucro,quam quod 
ipil eo careant: eft tamen periculofus affedtus ob íin-r 
gtiJarera lucri appetitum.ConinchyA^r.w.25. 
7 Coraputatur inuidia ínter vitia capicaliasquiaex i l -
la,tanquam ex radice alia vitia puUiilant,fcilicet odiú 
proximi,fufurratio,detra¿l:io,gaudium i n adueríis,tri-
ftitia in profperis.De quibus S.Tho .^ .36. art.4. & ibi 
Caict.Lorca,Torres,& alij, T o l c t . ^ j.peccat.cap.C-j* 
P V N C T V M I I I . 
De Aecedia, qua ratione peccatum fít cha-
ncad oppoíicum. 
1 Ttefinitur Accedía. 
1 AccedU fpecialk! charitzti contraria efi > doleré te efe 
a Deo creatum fnb obligatiorte feruandi pr&cepta, 
3 Doleré de prtcceptonpn QhfenLmonejb illorummole* 
fliam efi accedía generalis. 
4 Aliquando accedíagcnerults efi peccatum vemaie¡ali-
quando mtllum. 
5 Accedía fpeclalis femper efi ?nortal¿SymJi excufetur ex 
defeflu pleni conferifus. 
6 Qua vltla ex accedía oríanttir, & efirum walitia ex-
pendltur. 1 
1 A -Ccedía eft triftitia de bono fpirituali diuino, 
/ ~ \ £: ex fine crcationis nobis needíarío,. colligi-
tur haíc definitio ex D,.Thom. t.i.q.^.art.i.incarp.& 
.an.j.ad 1. & ibi feré omnes expofítores. 
2 Pro cuins explicatione aduerte te a Deo efle crca-
tumjVt filius illius fisadoptiuiis, beatkudinifque \ix~ 
resrad cuius confecutionem plura func necellaria fim-
pliciter, plura fecundúm quid plura conuenientía. 
Necesaria funt fimplicíter , qu.'E fub precepto grauí 
prohibcntur,vel imperantui'iíccunslüm quid func ne-
ceftaria^quac fub leui culpa mandancur.Conuenicntia 
dícuntur, quns obferuanti;im mandatorum promouct, 
qux^que vocantur conlilia. Si igitur doleas, quód fie 
creatus fis, vttenearis amicuscíre Dci^eiufque man-
dara obferuare , íín minus , arterno fupplicio puniri, 
peccas peccato accedice fpecialis,&: grauiffitn^ quia 
eft contemptus raaieftatís diuin¿E,cuius amicitiam re-
fugis, 8c poftponis executioni cuarum paffionum , 8c 
voluptatum.Eft tamen hoc peccatum contra charita-
temsquia proprium charitatis eft gaudere deamicitia 
D>ei,eijjfque fruitione.Er.go contrarium illi t rit de iis 
dolere,& mftari,5etiamíi occafio ilijíus trifticiae íit l a -
bor illius coníécurioni annexus. 
3 Notanterdixi tepeccare peccato accedió fpecialis, 
d doleas te cííe creatum iri finem ita excellenrcm, vt 
tenearis mandara diuina ad illius coníecutionem ob-
feruare , íín minus ceternis fuppliciís addici, vt tacité 
iníinuarem eííe accediam aliam generalé,quae per alia 
vitia vagatur.Si enim doleas de ieiunio ob jilius mole-
ftiai3s,r,alis triftitia téperantis opponitur;íi doleas re-
fticuere ob afFe£tum diuitiarü, pugnas cum iuftitia,& 
ííc de reliqnis virtutibus j íícut enimquadibet virtus 
habet circa fuum obicóhim varios a d u S j t ú d e f i d e r i j , 
tum gaudij , ita vitium ei oppoíicum oppoíítos aílus 
habet:íic ex D . T h o H i . 2 , i 3 s m . 2 1notat Valcji.dljp.^. 
q.ii.p.i.clrcapñncip.verf.fecmdo) Suar. diíf.GMchar. 
y^^?.3.«.3.Coninch difp.2lo.dubA.n.%. Bonac.díf¡?. .^.4. 
de char.p.vít.§.:: Ad í d e m reducitur accedía confi-
líorum,quaquistriftatur de obligacione,quam habec 
íeruandi conííHa,vt concingit in religiofo,qui obrao-
leftiaSj&r difíicultateb\qiias in religione fentic, trífta-
t u r , quód ftatum illum p e r f e c l í o n í s airumpíent. Sic 
Suar .».4 .Conínch «.9.Valen, verf.tertlo fequitur. 
4 Hasc ergo accedía generalis non íemper eft pec-
catum mortale, íed aliquando veníale , & ih'quando 
nullumrvt rede ex D.Thom & Caieta.fupradidi Do-
¿lores aduertunt.Eft igitur peccatum venialc,fi trifte-
turde obied:o?quod folum fub veniali exequi renerís. 
Qa\QX.,verbo accediaXAcn.diíp^.q.ii.vcrf.tert. Bonac. 
dífp.¿.q.4.p.vlt,§.¿.n i,hem íí triftetur de o b í e d o gra-
uiter precepto non fecundúm fe , fed ob aliquam i l -
lius circumftantiam^ mporis, vcl loci,yc íí trifteris, 
quod tali die íit prajceptum ieiunij, tali hora conc ío 
habeatur:íic Reginald. lib.iy. » , io8 . Tolet. de feptem 
peccat.mortal.cap.6<-). Bonac, difp.^.q,^. de charlt.p.vlt. 
$.$.n.j. Nullum tamen erit peccatum , fidcobfWna-
tione confiliorum t2deas ,qua rationeexcufarís á pec-
cato dolens te eííe relígiofum facerdotem , íí iibíque 
periculo tranfgrediendi prseceptacontingat. Sic Suar., 
dlfp.ó./eSl.^.n ^.Coninchdijp. 30. dub.í . num. . Valen. 
fupra , quia cúmnul la íít obligatio fufeipiendi talem 
ftatum. 
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ftamm,milla e í l o b l i g a t b de i l l o fufcepro gaudepdi , 
m t de i l l o n o n dol tnd i - .Ef t tamen h ic affeótus n i m i s 
per icu la fus jv t bene d icunt Suar. «Se C o n i n c h y ^ . q u i a 
aperic v i a m deferendi í l a t n n í . 
5 A c c e d í a taraen fpecialis , quae c h a n t a d con t ra r i a 
eflvS¿: de fine lupe rna tu ra l i n e c e í l a r i ó doler , e í l fem-
p C r m o r t á i ¿ m f i oh d e f e ^ u m p l e n i c o n í c n f u s excufe-
t u r } q u i a materia eft g r a u i í r i m a , & ; i n g r a u i í T i r a a m . D e i 
i n i u r i a m , & con t emptu ra cedit . Ex h a c e r g o a c c e d í a 
fpecial i fere o m n í a v i t i a o r i u n t u r . Q u e m e n i m txdec 
araici t ia r^e i3c iú rque bea t i tudo ob l a b o r i o f a m cofjfe-
c u t í o n e m j t a e d e n t e t i i m o m n i a , quae ad í l l i u s confecu-
t i o n e m funt neceíTariajac p r o i n d e omnes v í r t u t e s 3 p a -
r á t q u e v i a m ó m n i b u s con t r a r i i s . 
6 Sex t amen fpcciales filias accedine enume ian i t . S. 
Gregor./z¿.31 .fnar.cap.$i.D.Thom.an .4.& 5. & ex i l -
l i s T o l e t . cap.-¡cN^tn.pAán fine. R c g . « . 1 0 8 . P r i m a . 
M a l i t i d , h o c e í l deteftatio , & o d i u m b o n o r u m f p i r i -
t u a l i u m i n re,vt C\ v e l i s , ea n o n el íe , n o n implenifiTe 
mandata3non f in í íc ad finem fLipernaturalem crea tum, 
n o n c o g n ó u í l í c D e u m , quas fun t g rau i f l ima peccata, 
ó d i j D c i ; & bene f i c io rum d i u i n o r a m c o n t e m p t u s . 
Secunda eft rancor erga eos, q u i te ad r p í r i t u a l í a m o -
Uent ,&: i n d u c u n t , q u i íi í i m u l p r o r u m p a t i n o d í u m , 
q u o i l l i s a l i q u o d m a l u m grane d e í i d e r e s , e r í t m o r t a l e , 
fecus é c o n t r a . T o l e t . y í ^ r ^ . T e r t i a j p u í i l l a n i m i t a s erga 
bona f p i r i t u a l í a j q n i a ardua f u n t j q u í e íi n o n fun t p r x -
cepta, n o n e r i t m o r t a l í s , íi t a m e n funt prnecepta , c r i t 
t o r p p r , q u « eft quar ta filia accediíE c ó í í f t e n s i n n c g l i -
gen t i a f u i , o m m í í l i o n e q u e d í u i n o r ú pra!ceptorum,&: 
eft mor t a l e . Q u i n t a eft euagatio m e n t í s ad alias res 
í l l i c i t a s , qu.T o b l e ¿ t a n t , Se hxc a l í q u a n d o eft m o t t a -
l i s j a l í q u a n d o venial is , p r o u t fun t res,quibus quis per 
c o g i t a t i o n e m d e l e í l a t u r : c u m hac au tem e u a g a t í o n e 
c o n i u n g i fo le t d e f e ó t u s a t t en t ion i s d e b i t s rebus fp i^ 
r i t u a l i b u s e x e r c e n d í s , quas fí ex p r e c e p t o exercenda 
f u n t , v t eft MifTaín d i e fe f toaud i rc ,ho ras c a n ó n i c a s ex 
prarcepto r e c i t a r e , t a l í s de f e£ tu s v o l u n t a t i s n o t a b í l í s 
pecca tum m o r t a l e c o n f t i t u i t r f e c ü s l l liase ex praecepto 
exercenda n o n funt . 
P V N C T V M , I V . 
De difcordi^Sc contencionc , 5c quomodo 
charúati opponantur. 
D e C h a r i t a t e , 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
Di/cordla definitur. 
EJi peccatum charitatl contrarium. 
E x Jlto genere mcna^iOÍiquando ejfe poteft veníale, 
Coniemio charitatl contraria definimr. 
E x Jlto genere eji peccatum mortale. 
TrQpwiitur obl€clioi& fit llllf^tü. 
I f co rd i a eft d i f t en í io vo lun t a t i s a v o l ú n t a t e 
p r o x i m í c i rca b o n u m , q u o d vel le ex char i ta te 
tener is3npn e n í m eft d í í í e n í i o i i i te l le¿ l :us , fed v o l ú t a -
t í s ^ q n í a d i í l e n í i o i n t e l l e f tus i n rebus fidei,ert p e c c a t ü 
fideí c n n t r a t i u m , n o n c h a r i t a f C j & i t a vocatur h a ; r e í í s , 
n ó d i f c o r d í a ; i n a l i i s ve ro o p i n i o n i b u s , & iud íc í i s j r a -
r ó eft p e c c a t u m , n i f i f c a n d a l ú c a u í e t , a u t p a ^ é tu rbe r . 
D i x i eíTe d j íTenf ionem v o l u n t a t i s , circa b o n u m q u o d 
ve l le t e n e r í s j n a m íi ve l l e n ó teneris, q u o d a l i u s i n r c -
d i t j n u l l u m e r í t p e c c X t ú ab eius v o l ú n t a t e d i feordarej 
hac e n i m ra t ione n á peceas c o n r e m n é s c o n í i l i a a m í -
c i de re l ig io fo ftatii k i f c i p í e n d o . A l i q u a n d o e t i a m e r i t 
b o n u m difeordare á v o l ú n t a t e a l t c r i u s , q u í a a l ter ius 
v o l u n t a s mala e f t , p r o u t hace o m n í a notauit V a l e n . 
áiff>-Uri4rpA''verf.dixlmHi) &fcqq. C o n i n c h ^ ' ^ . 3 0 , . 
de charjuh. 3. S\iw.diff>. 11 .de charlt.fe^l.vn. 
2 D i í c o r d i a ergo v o l u n t a t u m , c i rca b o n u m , q u o d 
ye l le ex charitate teneris , peccatum e f t eha r i ca t i c o n -
t r a r í u m , c u m e n i m p r o p r í u m fit char i taus voluntates 
v n i r e , & e x p l u r i b u s v n u m e í í i c e r e , c h a r í t a t i o p p ó n i -
t u r , q u í volunta tes d i u i d i t , p r £ c c i p u e i n i is ad q u ^ cha-
l i t as o b l i g a n c ú m aurem charitas ¿ ib l ige t c o m m u n Ñ 
tatis n c c c í í í t a t c prouidere , pof tpof i ta v t i l i t a t c fpecia-
l i , & n e c e í í i t a t c m c u Í L Í f q u e p a r t i c u l a r i s , q u a n d o facile 
p o Q i s i í l p rocuran t ibus \\xc te opponas , con t ra chari-
ta tem peccas. D í c e s , G e p e h s c procurare eft ob l iga t io 
iuftí t iaíjVt c o n t i n g í t i n i i s , q u i ex off ic ío t enen tur bo-
na c o m m u n i t a t i s , & : f u b d í t o r u m procurare .Ergo n o n 
eft peccatum con t r a cha r i t a t em , fed con t ra i u f t í t i am 
i n i is d i í c o r d i a . Refpondeo ne fando confequentiam: 
n o n e n i m eft í n c o n u e n i é s v n u m n u m e r o a é i j a m p h y -
í i c u m í n d u p l í c i fpecie m o i a l i exif tere ; a t q u é a d e ó &; 
e í í e con t r a cha r i t a t em, & con t r a iufb ' t iam. feft qu i^ 
d e m con t r a char i t a t em i l l a v o l u n t a t u m o p p o f í d o ; 
q u í a b o n u m c p m m u n e i m p e d í t u r o b v t i l i t a t c m pro-
p r i a m . Ef t cont ra i u f t í t i a m i ; q u í a i m p e d i t u r execudo 
o b l í g a t i o n i s iuftitia? p r o f p i c i e n d i b o n o p u b l i c o ex of-
ficío o r t a .De inde addo f e p é d i í r e n í i o n e m vo lun ta t i s 
n o n con t r a cha r i t a t em, fed con t ra alias v i r t u t e s cires 
v . -g. dUFentit fubdi tus a v o l ú n t a t e f u p e r í o r í s , cui fe 
con fo rmare tene tur , p e c c a t a d u e r s ü s v i r t u r e m í l l a m , 
i n qua eft res praecepta. I d e m d i f t e n t í t d e b í t o r á v o -
l ú n t a t e c r e d i t o r í s d e b i t u m e x i g e n t í s , peccat cont ra 
i u f t í t i a m : & fie de al i is , Q u a p r o p t e r d i x i d i feord iam 
c h a n t a d c o n t r a r i a m el íe d i f i en f ionem v o l u n t a t i s i n 
r e , q u a m ex chari ta te vel le teneris . 
3 H i n c conftat ex fuo genere grane peccatum efte 
d i f c o r d í a m j t l i r a q u í a chan'rati o p p o n i t u r , t u m q u í a í n -
ter p e c c a t a , q u í E á regno D e í c x c j u d u n t , i l l a m enurae-
r a u í t , A p o f t o l u s ad Galat. f. T u m q u í a f e m í n a t o r e m 
d í í f o r d i a r u m i n t e r f r a t r e s f u m m é Deus a b o m i n a t u r , 
Prcuerb.6. d i x i ex fuo genercmam a l í q u a n d o ex defe-
¿ h i p l e n i confenfus , & ex mate r íae leui ta te con t ing ic 
e í le ven ia l e ,v t no tau i t . V a l e n . & Coninch fupra B o -
nzc.dtfp.i .q.^.decharl.p.vlt.§.^..n.?..Snzx.dlíp.i 1 .fe&svn. 
«.4. v b i i n f e r t con fu l en tem tef tatorem , n e r e l í n q u a t 
I i ^ r e d e m , q u e m vo leba t ,&e lec l :o rem,ne el igat ad bc-
n ' e f í c i u m , q u e m e ü g e r e í n t e n d e b a t , n o n pecca turum 
m o r t a l í t e r , íi abfque o d i o , i n u í d í a , & i n i u r í a fiatj & 
faepé n u l l u m e í íe peccatum,fi a l iqua r a t í o n d b i l i c a u í a 
m o u e a t u n q u i a í ec lu fa n e c e í l i t a t e n o n teneris p r ó x i -
m o fubueni re , i l l ique benefacere, ac pro inde nec con-
fent i re i n v o l ú n t a t e i l l ius3qui i l l i f u b u e n i r e , & bene-
facere ín t encKt . 
4 C o n t e n t í o c h a r í t a t i con t r a r i a efFedus eft d i feor -
dia?.In prasfenr í d c h n í t u r , v t fit concer t ado q u í d a m 
v e r b o r u m c u m p r ó x i m o ad í m p u g n a n d a m v e r í t a t e m . 
S icex D . T h o m . i . i . q m f l . ^ . art.{i.& i . doce t V a l e n , 
dl/p.3 .q. 14..p.i.Suar:.difp. 11 .fe5l.vnica.num. y .& 6. C o -
n i n c h dlfp.^o. dub.4. Bonac. dlfp. 3. qmft.4.p. vlt.fy.^. 
« . 4 . & al í j c o m m u n i t e r . D i x i ad í m p u g n a n d a m v e r í -
t a t e m , v t excluderem c o n t e n t i o n e m , qua? pro ven t a -
re de fendenda , i ndaganda , aut a l i q n o m o d o c l a r i f i -
canda de fumi tu r , v t f i c r i fo í e t í n o rd ina r i i s d í f p u t a -
t i o r i i b u s , q u í a hxc n o n eft c o n t e n t i o v i t í o f a , n i f i ex 
a l i q u o acc iden t i ex t r i n f cco v i t i u m i l l i c o n t i n g a t . R e -
q u i r i t u r e r g o , v t a l t e r c a t í o fit ad v e r í t a t e m oppugnan-1 
dam. H a n c e r g o oppugnare potes. P r i m ó fieam c l a r é 
cognofeas, & hajc eft f o r m a l i í l í m a c o n t e n t i o . Secun-
de! fi dubius de i l l a fis , & tune eft v í r t u a l í s oppugna-
t í o v e r í t a t i s , fiquídem a b í q u e ptcTuio examine v e -
r ú m n e fit,an f a l f u m , q u o d o p p u g n a s , c o n r e n r í o n e m 
a í T u m i s . T e r t i ó c ú m fub p r í e t e x t u i n i q u o f a l f i r a t i s ve -
r í t a t e m impugnas , & fa l fum perfuadere procuras , v t i 
f ac iun t hcTretici. 
5 H a n c t r i p l í c e m a l t e rca t ioncm eíTe pecca tum, & 
ex genere fuo grane , fa tentur feré omnes D o d o r e s 
c u m D.Thom.qtidífi.'yS. art.i. 8c v i d e t u r p r o b a d ex ílr 
Jo ad R o m . 1.plenos i n u i d i a , hoiTiicidiOjContent ione. 
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HtfC c o n t c n t i o í n t e r peccata g rau ia enumcrata eft. 
I t em eft e i í a m peccatum cont ra c h a r í t a t e m . T u m qu ia 
á n i m o s d i u i d i c , 8c d c í m n g í t . T u r a <Sc pr íEc ipué 5 qu i a 
ex charicaie teneris abftinerc á nocLimento p r o x i r a i . 
E í t aucem n o n lene n o c u m e n t u m faifa i l l u m docere, 
& crroies perfuadere. 
6 D ices joppugna t io veritatis p e r í n e n t i s ad fídem. Se 
r e d a m m o r u m i n f t i t u t i o n e m cont ra í i d e m eft. O p -
pugna t io vero ver i ta t is p h i l o f o p h i c s cont ra v i r t u t e m 
vericacis.Irem decipere p r o x i m u m con t ra i u f t i t i a m eft, 
c ú m vnufqu i fque ius habear^ne ab a l io cedatur^ prae-
c i p u é i n potent i i s fuper ior ibus a n i m ^ . E r g o nn l l a da-
tu r i m p u g n a t i o ver i ta t is a d u e r í u s chan t a t em d i r e d e . 
Refpondeojme hoc a rgumento c o n u i n c i i m p u g n a t i o -
nem veri tat is tune f o l u m el íe c o n t r a char i ta ten i jquan-
do í í t ex a n i m o a k e r i cont i -ad icendi ,& á coramum,«S¿: 
vero a l io rnm fenfu feparandi. Sed í ic f in is , raro d ic íc 
Suar. illa d i l f . n , [eEi. vnica mmer. 6. & j . & pecca-
t u m mor ta le . E r i t autem pecca tum c o n t r a fidem, f i 
veri tacem fidei oppugnes , auc a l iquoraodo o p p n m a s , 
& o b í c u r c i s j de con t r a i u f t i t i a m i n re g r a u i , » p r o x i -
m u m i n iis decipias. I n ali is au tem mater i i s raro o p -
pugnat io ver i ta t i s eft peccatum morta le i qu ia raro frt 
cura n o t a b i l i p rox i r a i de t r imen to , q u o d ad pecca tum 
mor ta l e r e q u i r i t u r . Sic Suar. V a l e n . Bonac. C o n i n c h 
locü c k a t ü . 
P v N C T V M V . 
D e fchiímafe quid fie, 6c quale peccatum. 
1 Schifma eft diuijto ab Ecclejla^iufque capite, 
2 Dupliciter contihgu, 
3 A fubieftione Pontificií te feparare potes dtrefle, vel 
indirette.Et ejuibm nrodis contingat ? 
4 Pontifex ab vnitate Eccleji<& tefepararepoteft. 
j Veccatumfihifmatügrauif l irnum eft. 
6 A l i q u i axommunionepdeliumfe pparant > quinfo 
' fchifma>& eludes ij fhnt. 
7 Ñ o l e n s exequt mandatum Pontific¿s>quia dijf.cile^on 
eft JchifmaticHí. 
8 Ñ e q u e eft fchifmaticus qui domimüfn Pontificü in ali-
quarp ciuitatem non recognofeit. 
9 Item fchifmatkm non eft , qui non ohedit Pontificis 
quern probabiliter credit legitimum non ejfe. 
l o Peccans mortaliter non'eft fchifmaticus. 
1 Q C h i í m a i n pra^fenti í u m i t u r p r o f c i f l l o n c v e l d i -
L ^ u i í i o n e ab E c c l e f i a . e i ú f q u e cap i t e ; c i i m e n i m Ec-
clc fia vna íK,ac p r o i n d e i n d i u l f a conftans ex fidelibus 
t a n q u a m m e m b r i s , & éx C h r i f t o j e i á f q u e V i c a r i o t a n -
q u a m capi te ,qui fe ab h u i u í m o d i m e m b r i s , ve l capite 
f epa ra t / ch i lma t i cus eft; 
2 D u p l i c i t e r te ab Ecclefia feparare potes, i u x t a d u -
p l i c e m v n i o n e m , quara Ecclefia i n fe re t ine t . P r i m ó , 
<leferendo fidem,quaí vn ica eft i n E c c l e f i a ^ tune hae-
rericus e s , & c e r a í e q u e n t e r fchifraat icus, quia á p ra rcÑ 
p ú a vni ta te EcclefiiE, q u s defumitur á í i d e te feparas. 
S e c u n d ó , te feparare ab Ecclefia potes deferendo cius 
v n i t a t e m , q u a m fideles omnes in te r fe habent cura fuo 
cap i te , tum i n f a c r a m e n t i s , & c u l t u d i u i n o , t u m i n f u b -
i e 6 t i o n e , & fubord ina t ionead fuum caput . Si e n i m fa-
c r a m e n t o r u m v f u m c o n t e r a n i s , r e l i g i o s ú m q u e cu l tu ra 
omi tc i s ,&: C h r i f t i V i c a r i o tanquam vero capi t i te f u b -
iicere n o n v i s , i am exinde n o n coraraunicas cura r e l i -
quis fidelibus , fed pot ius ab e o r u m c o r a m u n i o n e te 
feparas, & ac pro inde fchifma c o m m i t t i s . R e q u i r i t u r 
crgo ad v e r ú fchifma rebei l io i n P o n t i f i c e m , v e l Ecc le -
fiam,quífc rebei l io i n eo fita c f t ,v t quis vetbis , v e l fa^ 
¿t is oftendat fe no l l e Ecclefiara, ve l Pontif icera , qua 
talis eft,recognofcerc : fie ex o m n i u m fentent ia t r ad i t 
p . T h o m . i . z ^ . j ^ . ^ í . i . c ^ ^ í Ca ie tan . V a l e n . ¿ ^ . 3 . 
qmft. 1 ¡.p. 1 .pracipue pyopoft .$ .Si \M.di lp! í t , i i fe t t , i :a .n . 
f e r d . d é Caftro Sum.Mor,Pars L 
i .&feqq.prac/puei$.& S . C o n i n c h dtífut.i>o.dHb.s.fm. 
3 ó.CT' 24 . Sanch.lib.i.decaLcap.5ó.a.nurn. 1 .Bonzc.difb, 
i . q . ^ J e c h a r t t . p . v l t . § . ^ .propoftt.i. Fatinac. p l u r c s r e t e -
r e n s , ^ . i 8 4 . » « w . i . d ~ 3. 
3 D u p l i c i t e r autem te potes a f u b i e é l i o n c P o n t i f i c i s , 
& Ecclefi íc vni ta te d iu idere . P r i m ó d i r e d e . f e c u n d ó 
i n d i r e d e . D i r e d é te d i u i d i s , c ú m exprcfsc, & f o r m a l i -
ter in tendis n o n recognofeere P o m i h c c m , v t fupe i io -
r e m j i n d i r e d ^ c ú m f a d o ip foof tend i s n o n recognofee-
re :quod v í d e t u r con t ingere exi f ten t ibus i n A n g l i a , & : 
exh iben t ibus R e g i obedientia: figna, qu ibus tef tantur 
eífe C K r i f t i V i c a i i ú i n fp i r i t ua l ibus , quamuis i n t e r i u s 
fie elle m i l l o m o d o c iedan t ,qu ia f e i u n d i o ab v n i t a t e 
Ecclef ia^eiufqueobedient ia i n opere i p f o externo c ó -
fiftitjac p r o i n d e i j v e r é f c h i f m a t i c i funt jef to n o n fine 
h a s r e t i e i . S i c S u a r . t í k cenfur.dift>Ht.ii.fefLi.n.i$. Sanch. 
lib.i.cap.3 4.Bonac. í / /^ .5 .qutft^.p.vlt . i . j .n.c) . verf. 
hincpatet.ltem i n d i r e d a r e c e í l i o ab Ecclefia con t ing i c 
i i s , q u i prsEfumunt abfque debita a u t h o i i t a t e c o n g r e -
gare Synodos vniuerfales,vcl easpof tquam per l e g i t i -
mara au thor i ta te ra di l lblut íE fint, profequi :Sic Caier . 
dtffa q. 5 9,<írí.i . V a l e n 1 .propofit.$ .verf .Nam quifepa. 
rant.Sutf.de charit.diff.i z . fe5l . i .num.i .Sanch.nnm.^. 
C o n i n c h »«»z. 58. Rur fus quaslibet ex h is d i f t e n d o n i -
bus, tam d i r e d a 3 q u á m i n d i r e d a j p o t e f t dup l i c i t e r c o n -
t i n g e r e , p r i m ó m i x t a h x r e f i , f e c u n d ó , fine v l l a . M i x t a 
h s r e f i c o n t i n g i t , f i cura te fubtrahis ab ebedicn t ia P o -
t i f i c i s ,&; vn i t a te Ecc l e f i a negas cius v n i t a t c m , v e l P 5 -
t i f ic is p r x l a t i o n e m . Sine h x r e f i ftat fchifma , cura 3c 
v n i t a t e m Ecclefia: recognofeis, & Pont i f ic i s p rada t io -
ne ra ,non vis t a m é i l l i ex mal i t i a f u b i i c i A ' i n hac f u b -
i e d i o n e cura re l iqu i s m e m b r i s Ecclefia; c o m m u n i c a -
r e : f i c S a n c h . ^ . 5 6 . w « ¡ w . 8 . V a l c n . í ¿ # v í propoft.$.Tole~ 
tus de cafibus ccena Domtni)c0ncl.$.excommunicat,i,Y$o-' 
nacJifp.$ .q.4 .p.vl t .§ . ¡ .nHm.¡ .Y!mnac.qUieft . i2<{. nu .z . 
4 Q u o c i r c a qu icunque ab vn i t a te E c c l e f i x . & fuo 
capite le feparar,fchifmaticus e f t . a u r e m p o í l i t P o n -
t i f ex fie te feparare, d u b i t a n t a l i q u i . T e n c n d u m ta -
m e n e f t p o í r e , quia poteft no l l e cura fidelibus i n facra-
m e n d s , & c u l t u d i u i n o c b m m u n i c a r c ; a c p r o i n d e j e f e -
parat ab i p f o , & : a C h r i f t i capite. Adde n o n clfe de ef-
fent ia fchifmatis feparat ionem a P o n t í f i c e , cura fede 
vacante co ra ra i t t i po í l i t fufficit e n i m eífe fepara t io-
n e m ab vn i ta te , quam fideles inter f e , & cura C h r i f t i 
capite habent .Sic beneproba t Valen . t ík . s^ .3 . quctft.i j . 
p.i.prapoftt.f. C o n i n c h difp.^o.num.^ 1. 
y E í í e autem fchi fma g r a u i í l i m u m peccatum c h a r i -
t a t i c o n t r a r i u m n u l l i d u b i u m eífe po te f t .Qu ia fe ind íe 
q u a n t u m eft de fe v n i t a t e m Ecc le f ia : , quara charitas 
c o n f t i t u i t . N e q u e dar i p o í í e credo l eu i t a tem m a t e r i í e 
i n hac parte, quia n u n q u a m leue eífe potef t , te f e i u n -
g e r e a b v n i u c r f a Ecclefia, & fuperiorcra i l l i u s n o n r e -
cognofeere c t i am i n re leui f t ima. Ef t e n i m f u m m a ar-
r o g a n t i a , & d i a b ó l i c a fuperbia, &: Ecc le f ix D e i g t a u f í -
fimus con temptus . S i c . V a l e n . / « / J r ^ , / M . in pnne, B o -
nac. d i jp .^ .q ,^ . decharit. p . v l t . § . ¡ . propoftt.i. 
6 V c r ü m qu ia a l i q u i á co ramunione fídelium fe fe-
parant ,qui tamen p rop r i c f ch i fma t i c i n o n f u n t , placet 
i l l o s enumerare,nea:quiuocat io con t inga t . P r i m ó , f i 
te fepares ab vn ius E p i f c o p i , & C l c r i o b e d i e n t i a , & 
c o m m u n i c a t i o n e , íi fimul cura aliis Ecclef i i s , & P o n -
tífice coramunicas ,non eris fch i fmat icus , quia n o n te 
feparas ab vni ta te E c c l e f i x . A t fi i l l e E p i f c o p u s , & C í e -
rus cura a l i is E c c l c f i i s , & P o n t i f i c e c o m m u n i c a t i n i l l a 
r c i n q u a t u c o m m u n i c a r e n o n v i s / ch i f r aa t i cus eris, fi 
ab i l l iu s obedient ia re feparas .Quia í m p l i c i t é te fepa-
ras ab vn i ta te Ecc le f i í e , c ú m to ta Ecclefia t i b i refir tat . 
Sic Yal.poft 5 .propof t.verf.item eadernratione.Coninch. 
d i í f . ^ o . d u b . ^ . « . 4 0 . 'Loxcd.dijp.^. m m . n , Farinac,^.. 
i%4.num.x-j.& 50. 
7 Secundo i n f e r o te n o n e í f e f e h i f r a a t i c ú ^ Pon t i f i c i s 
H H h m a n 
mandatum non ímpleaS;co qnod tibí vldeatur difEci-
lc , & ardüum vel extra Pontificis poteftatem, vel in 
odjum ÍIIÍDS5(S¿ vindi(3:am, quia cum hacinobcdientia 
ftat récognitio prasladonis PoiKÍficiq,ac proindc debi-
ta lili in aliis materiis fubiedtio ; alias quilibet iranf-
grelíor Ecclefiaftici prxccpiieíTec rchifmaticus, quod 
non eíl4icendiii-n. Sic D . T h o m . i . i . ^ í e / ? . } 9 . ^ . i . 6c 
ibi CdictJnh.i .Banncs ibtdem adfinem. Valen, propofit. 
j .Sanch.^ j . B o n a c . ^ . 5 . q.^p.vlt.^.^. n.i.verf.fexto. 
Azor. 1 .pJih.S.cap.io.qualt-.q, 
8 Tertio infero te non elíe rchifmaticum co quód 
dominiurn Poncificis in aliquam ciuitatem non reco-
gnofcas,& ob ülamcaufam nolis mandatisparcicquia 
h z c non eft fcparatio ab vnitare Eccleíi íE, ciufquc ca-
pitcquacenus iilius caput eft Sic Sanch.««7w.4.Bonac. 
verf./épti?no3&c alij apud ipfos. 
5) Quartó, infero te non effe fchifmaticum, cum te 
fubtrahisab obediencia Pontificis, quem probabilicer 
credis talem non eíre,quia tune non peccas.Non énifn 
teneris obedire fupeiiorc, nifi tibi priús raorali certi-
tudinc conftet fuperiori efle. Va len .^r^^/ . f . Sanch. 
nu.^MomLCverf.átiauo. Coninch,««wí.4Z. S u z z M f f . n , 
feft.i.in fine, imó potiús fuucres fchifraajíi dubío Pon-
tifici te fubiicereSjVnde cüm aliquis in Pontificcm eft 
^le¿tus,de cuius canónica eledione non fatis conftar, 
non tenetur Ecclefia illum ve Pontificem acceptare, 
iJlíqueobedire)& confeqaenter ñeque ipfepoieít of-
ficium Pontificis cxercerc-jCum adhoc ofíicium neceí^ 
farió fpe^et poífe cogeré fubdico^ , vt íibi obediant} 
itno potiús tenefur i^fe íuriií l i dubio cedcie, ve E c -
clefia de paftore prouideat; caret cnim iilo , dum du-
bíum habet:íícex Caiet.bencnotauitConinch^j^.30. 
dHh,$,num.44yvhí ««w.^.dixit aliquando Ponrificcm, 
de Cuiuf canónica eltftione prudenter dubirari non 
poteft, obligatum eíTe cederé iuri, qn. d habet,& re-
nunciare Pontifícatum, fi a'ia via cognoicit tcclcí iam 
ndn eí le pacem habirurara. Quia oflicmm boni pafto-
riseft animara poneré p í o o h ) h u $ h ñ $ s / o a n n . i o . Ergo 
^forri >ri honorem , 82 authoficatem. Ítem pro bono 
comraum quilifeet teretnrpropriuití expendere'Eigo 
aurhorit .tem Ponrificiam tenetur Pónnfex expénde-
rc pro pace tccleiiae qnje bonúm commune e í í . -
10 Quintó , infero peccanrem mortaliter non efle 
ijbhifinaticumjquia non fe feparatab vnitáre Ecclcíiae, 
qaae in fide , 6c í^cramenrorum vfu , cum debita ad 
Chriftum, eiúfque vicar um rubiedioneconíiftic. Sic 
Bonac.a?//^. $ .qu(eJ},^.p^i/í.§.^.^erf.tertfa.propoJjf,i, cum 
Reginald./í¿'.9.«.r0.Farinc.<3'«f/?.i84.««w.i j , 
<> Sex[¿ ¿ excoáimunicarum non cífe ícbifmaticum 
proprio; quia non feparat ipfe , fc4' pónús feparatUr á 
•communionc fídelium. Sic Bünac.& Regmald.y«^r4. 
Farinac.raulcosreferens 
P V N C T V M Y I . 
Q n x fint píEtiíB fcbifmaticorum. 
1 Expl icdtur prima poena , (¡uit efi pri . atio potef latü 
o * d m ü i & ÍHrifditl ionü, 
h A n héte pnualio contingAtfcWtfmdúcU non denuncia' 
tis? Referí urqmdrupíexféñter i t lk . 
$ Approbatur fecundafententia^riuari fcilicet ip/bfa-
¿ ¿lo cjuemlibet fchifmat 'tQum oceultúm, 
4 Sécudapoena fcloifmaticorÜefi excomunicatio ipfofaülo. 
j Cornprehendtt nvn fhlum fchifmaticos heréticos yfed eos, 
-• efüi hirefis fufpicionem hahent. 
6 u i n 'cjüilibet inobediens Tontifici hanc excowmunica-
tionem comfahatfPropomturfententia affirmans, 
7 Súlkm fihtfhaticpu própyie kanc comrahit excommu* 
nicationem, , •'" • • , 
5 Fautores receptatoresfchifmaticorum non ligantur hac 
D e C h a r i t a t e , 
bulla excommunicatione. 
9 Shifmatici, qui h&retici non funtsahfolíá pojfunt femel 
in v i t a j í r femel in morte virtute CrMciat<es veí / « -
biUi cafu Cana concedentts. 
10 Tenia poena efi inhabilitas ad beneficia. 
11 P cénit entiba (chtfmaticis & Ecdtfi& reconciliatis t.oU 
litur hac inhabilitas fecundu probabilem fentetiam, 
11 Trobabiltus efi difpenfatione indigere. 
15 ^uispofiit dtfpenfare. 
14 Probabile efi oceultum fchifmaticum difpenfaüone non 
indtgere. 
15 Beneficiis antefchifma obtentismn priuaturfchifma* 
tictióynifi hareticus f u , 
iG giuartapoena ennmeratur ab aliquibus irregularitas, 
fednon approbatur, 
17 Qu in ta poena efifufpenfto ordinis a fchifmaticis feien-* 
ter recepti. 
18 Sexta vt collatio beneficiorum ab eisfatta irrite/ur. 
15? Séptima efifnfpicioharefisvehemens. 
20 O t l a u á efi fubiettio Ecclefiafiicis iudicibuspro pana 
¡Uf i inen ia , 
1 T ^ R i m a pecna ,qua5 enumerad potefi:, eftpriuatio 
1 poteftads Ecclefíafticae, ordinis, .& iurifdidio-
nis. De poteftate ordinis coníiftentjé in rpirituali cha^ -
raótere certum eft apud catholicOs non pofle priuati 
fehifmaticumjquianon p o t e í l priuarichara¿l:ere9áquo 
ralis poteftas prouenic,vt conftat ex cap.ordinationesy. 
q . i . l n iis enim operarur homo^vt dicitD.Thom. fta-
tim ailegandus vt iní lrumentumDei, ideóque eíFeétus 
facraraentales ob culpara conferentis non ceíTanc: ac 
ib^nepriuari po^eft:, 6c de fado priuatur legitimo vfu 
talts poteftatis,. Non enim licet ipí i eam poteftatem 
excrcere, dura eftin ichifmaté, í i c e x D . T h o m . ^ .39 , 
art.^. Turrecremata ltb.^.fnm. parte i . c a p . j . & aliis 
Dodoiibus,probac Valen.i.2.(flí?/^.^.^«<É/?;i5.p««fío 3, 
in pmc.Farinac. ^ . 1 8 4 . n u m . ^ . De poreftate iurifdi-
dionis feréomnes Dodores conueniunt fchiímaticum 
priuatum eííe ipfo iure, 5c m e n t ó , quia indignus efl; 
fi ui poteftate EccleííaEjqui fe pertinacicer ab illa fepa-
rar.ynde non poteftiexcommunicaie,abfoluere)indul-
gent¡as,& beneficia confcrre3 & alia, quae iurifdidio-
nem requirúnf . íed on inia illa inualidaium,,n¡í¡ aliun-
de ex coiiinnini errore ob titulum praelumptum iurií^ 
diótio concedatur.Sic D.Thom.2.1.^.39. 4^.5. Valeh. 
dtfp.^.q .p.$. verj.tertio certum eft, & verf.controuer-
[um ámém efiy? f e q . A z o t . i . p . l i b ü . c a p . x o . cjuafi.cf, & 
ii.Dti:\a.\\.trüEl.crmí.lib.^.cap.Gy.nu.%. &feq.Vzxinzc* 
de hareji e¡. 1 Sq.num.+i. 6i probacur manifeflé ex text. 
incap. 1. de fcbifmancis , vbi dicitur ordinationes ab 
0¿lauianoJ& Guidone h0Erefiarchisfa£tas,&ab ordí-
natis'ab eis irritas elfc cenfemus,, ( id eft, quod execu-
tionem earurn legitimara , vt bené cum glofta notar 
Vá-len. /^^jadi ic icnteSj vt qui dignicates Ecclcíiafti-
cas, feu beneficia per didlos fchifinaticos acceperunt, 
careant impetratis; alienationes quoque quaeper coC~ 
dem fchifmaticos, feu per laicos faélas funt de rebus 
Eccleííafticis,omni careant firmitatc, &'ad Ecclefías 
finé vilo onere reucrtantur. Ad idem eft: ipxt. in cap, 
Nouatiamis -¡.q. 1 .vbiCyprianus dixit. Qui nec vnita-
tera ípiritus, nec conuentionis pacem aííerit, & fe ab 
Ecclcfife v inculo,&á facerdoturacollegiofeparat, ñe-
que Epifcopi poteftatem habere pojteft, ñeque hono-
rem : & t a p . d i d i c í m u s . i 4 qi iáf ioíA¿émCypTíi in. inqui% 
Didicimus omnes ©ranino heré t i cos , Se íchifraaticcis 
nihil habere poteftatis, & iuris. Idem ha.heiuicap.au~ 
diuimus3eadem caufa & q. 
1 Dubíum tamen eft, an hac poteftate iurifdidionjs 
príucntur fchifmatici maniferti3& occulti^vel neceífa-
ciodebeant effe publi'cé denunciati, iuxta €Xtr(iuag,de 
enitandaJcandala3Conci\i'] Conftantin, 
Qua 
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Q u a i n re qnadn ip lex e í l f en tcn t ia . P r i m a negat 
ipfo fa<5bó p r i u a r i , fed elle per fencentiam pr iuandos , 
^ u i a n u l l i b i habecnr ipfo iure pr iuatos eí le . b i c Caier. 
tratt.de authorit.Papl£i& Conctlij.cap.io.i \ . ÍX. C a n o . 
pel lendos . I d e m habernr ex cap.i.defchifmat, cap, 
de ligurihíis.i$. cj. y. & tradic Abbas iw rub. de fchifmar. 
n.i. Se m u l t i s relatis G a r c í a , i i.p. de benef. cap. \c . », 
i f ó . c ^ y f ^ . Q u o c i r c a d i c e n d u m eft rchifmacicos n o n 
Ub.^.ctilocís.cap.t.& capit. vlt. ad. argHm. 11. Sorns tn h e r é t i c o s ipfo iure excommunicaros nonef le , q u o d 
^. difrrirí^ eju&ft.i.art. i .Secunda concedic p r iua r i i p -
í o f a í l o i u r i f d i ^ i o n i s poreftate queml ibe t fch iTmat i -
cum , quan tumi i i s oceu l tum. S i c D . T h o m . 2 . x. q. 39 . 
^?Y . j .Tu r r ec rem . / í ¿ . i.fum.p.i. cap. 20. Cañto. Ub. z . 
deiuftj hzretic. pitpit* cap. 15 . 24. A z o r . 1. p. lib. S. 
cap.i.cj.yjn fine. M o u e n t u r , qu ia occulrus r c h i f m a t i -
cus ex ter ior ab vnirate EccUíias & fubord ina t ione ad 
j l l ins caput fe r u b t r a h í r . E rgo ind ignus eft.cui i u n T d i -
¿Vio ab E c c l e í i a concedatur . Tercia negat o c e u l t u m 
rchifmacicam pr iuar i i m i f d i d i o n e , concedic m a n i -
f c í l u m , íiLic / i t manifeftus per fenrentiam , fiueex fa-
d o p r o p r i o . S íc V a l e n . 2 . 2. dtfp.^.q. jyp . ¿.verf.ter-
tiafementia. Er probar , quia d u m eft occulrus a l i qu i s , 
cura Ecclef ía v u i o n e m reciner, ac p r o i n d e i u r i f d i d i o -
nem ab i l l a accipere poteft. D e i n d c q u i a textus hanc 
p r i u a t i o n e m imponentes l o q u u n t u r de ha;reticis , Se 
p lu r ibus firmar Farinac. quaji.i^. ^ . í anr d i c e n d u m 
eí l cíFe excommunicaros i n claufuia bc l l íc Cccnac D o -
m i n i , ve v e r é dicic deber. N a m c u m i n d i f t a bul la 
/ c h i í m a t i c i ipfo iure excommnnicen ru r , & n o m i n e 
r ch i fma t i co rum non f o l ü m f c h i r m a t i c i ha?retici , fed 
et iam q n i hasretici non funt , í u f p i d o n e m ramen hae-
refis h a b e n t , p r o p r i é i n r e l l i g a n t u r , c ñ í c i r u r fanc eos 
omnes excommunicaros eíTe ; & i t a renene alios refe-
rentes A z o r , i.pAib.%. cap. zo.qutft. 5. V a l e n t i a . 
5. t. dtfput, 3. qttaft. 15. p. ¡¡.verf.tertio certum eft. 
S á n c h e z / / ^ i .cap. 36. num. u.iuntto 7jum. 14. Suarez 
f . í . de cenftir. dilpnt. i r , feftion. i . numero id. & de 
charitat. 'dtfputatione \x. fettione i.inprincip. B o n a -
c\n. diff>utatione 3. quafiione 4 . de charit.p. vlt. §. n . j . 
6 S e c u n d ó , d u b i u m circa praedidam e x c o m m u n i c a -
cionem eft,an n o n f o l ü m fchirmat icus p r o p r i é , q u a l e m 
ichifraacicis publ ic is , n o n o c e u l t i s , vr expendent i eos elle d ix imus p u n d o praecedenti : fed e t iam q u i q u o -
parebir. Q u a r t a fententia d ic i r p o í t C o n c i l i u m C o n 
í l a n r i e n f e n u l l u m f c h i f m a t i c u m i u r i f d i d i o n e p r i u a r i , 
q u i denunciarus non fir, aut manifeftus c le r ic i percuf-
for . Q u i a c u m folum-lTOS v i t a re reneamur , f o l ü m ij 
carere debent i u r i f d i d i o n c nobis conueniente . Sic 
Bonac. dtfp.$. -y. 4. de charit.p. vlt. §. 6. n. 8. 
3 In t e r has fententias fecunda D . T h o m . m i h i magis 
p roba tu r ,qu ia rex t . í> cap.i.defchiJmatrcísycap.Notiuia-
nHs^ap.atidiuimiMyCap. didicimuí , cxprefsc norant i p f o 
iure hanc p r iua t ionem i n c u r r i : d i c u n r c n i m o r d i n a r i o -
nes elFe iriitas,5cconfcrenrem n i h i l haberc iun's , & 
pote f ta r i s , & ex alia parte hanc p t i ua t i oncm adorr nes 
m o d o í i b e c Pon t i f i c i inobediens eft , hanc pe rnam ex-
c o m m o n i c a t i o n i s c o n r r a h a t / 
Aftirtnac Farinac. fibi contrar ius ^«<f/?. 184. n. 11. 
tn fine.Sc adducit T o l c t . lib.i. cap. 19. num. 10.& 
Ub. 4 . c, 1 2 . « . 2 . S e d i n edic .Lugdunenf . i n p r i m o n i h i l 
d i c i r , i n fecundo d i c i t c o n t r a r i u m . P i o b a r i ramen p o -
reft^ex eo q u ó d i n bu l l a P o n t i f c x e x c o m m u n i c a t fchif-
mat icosJ& eos ,qui fe ab c ius ,&: cuiufuis Pont i f ic i s p ro 
rempore ex í f t en t i s obediencia per t inacirer fubt rahunr , 
v e l recedunc. C ü m ergo n i h i l i n Pont i f i c i s decretis 
fuperf luum eíTe d icendnm fir , eff ici tur n o n f o l i i m r c -
c e d e n í e s á Pontif icis obediencia t anquam á V i c a r i o , 
fchi fmat icos excendi probar texms in cap. didictmusy fed q u o m o d o c u n q u e recedences i n r e l l i g i d e b e r é . N a m 
omnes o m n i n o haercricos , &: fch imaricos n i h i l ha- recedenres per t innei ter ab obediencia Pont i f ic i s , t a n , 
bere potef tar is , &: i u r i s . V c m m vr h n i u f m o d i priua- quam á V i c a r i o C h d f t i , & Ecclefiac capite fub f c h i f -
t i o i u r i f d i d i o n i s e í f c d i m habeat , necelfaria eft m a t i c o r u m n o m i n e comprehen f i erant . V t q u i d c r g o 
fa l rem declarator ia fententia c r i m i n i s , vt ex i j sq i i í e re l iqua verba a d d u n t u r ? 
d i x i m u s de hac poena hasretienrum conftare p o - 7 N i h i l o m i n u s a f f i rmandum eft fo l í im fch i fmat icc 
teft , (5c tradic i n prsefenci Süavezdíffiut. i l .fett. z recedenres hac excommunicac ione l i g a r i . Sic A z o r . 1 . 
numero z . P' Itb.S.cap. 20. qudíft. <¡. Suar. de cenfur. dijp. ii.fe[i. 2 . 
4 Secunda poena fch i fmat ic i eft e x c c m r a u n i c a t i o , » « w . i 2 . T h o m . S a n c h . lih.i.cap. ^6,num. n.dc ter ta tur 
d e q u a fatis con t roue r fum eft , an o l i m fneric i p f o i u r c eíTe o m n i u m Bonac.dtlp. 5 quaji.^. de chaytt.p.vlt.§,$, 
i m p o l i t a , an i m p o n e n d a per fentenciam , v t v i d e r e »«wí.í) R a t i o eft, qu i a rece í fus á fedis Apol lo l ic rc obc -
cft i n A z o r . 1, p. Itb. 8. cap. 20 . quaft. b. Taúnac.qutft. d ien t ia p r o p r i é n o n ftar c u m i l l ius recog-.iieione. E r g o 
1 84 . n, 57. & ¿8, Sed iam n e m i n i eft locus d u b i r a n d i d u m Pon t i f i cem , ve fuperiorera recognofeis , e t i amf i 
cífe fch i fmat ic is e x c o m m u n i c a t i o n e m i m p o f i t a m i n i l h ob a l i q u á c a u í a m i n o b e d i a s ^ á P o n t í f i c e ve cali n o n 
b u l l a CceníE Domhv,claufuU prima in fine : v b i inqu ic 
P o n t i f e x . E x c o m m u n i r a m u s , 8c anathemat izamus 
f ch i fma t i cos ,& eos, q u i fe á nof t ra , & a R o m a n i P o n -
v ide r i s a b f o l u t é recedere ; ac p ro inde e x c o m m u n i c a -
t i o n e m i i l a m n o n contrahis . Q u o c i r c a etíi fub n o m i -
ne f ch i fma t i co rum i j recedentes comprehenf i cranr. 
t í f i c i s p r o t empore exiftentis obediencia pertinacirer f u c r u n t t amen exprc í í i ad ma io rem elarirarem, fpecia-
A i b r r a h u n t , ve l recedunr. l em r i m o r e m i n c u t i e n d u m , ira Suart z Sanch. B o -
C i r ca q u a m e x c o m m u n i c a t i o n e m . P r i m ó d u b i t a - nac. alios referentes fupra. 
t u t , a n comprehenda t fchifmaticos n o n h í c r e t i co s f ^ Aduer tunc f u p r a d i d i D o d o r e s hac e x c o m m n n i -
N c g a t T o l e t . ¿ « edit.Lugdunenf.ltb. áf.fum. eap. 1 i.fine. cacione bulla? n o n l igar i fautores, defeafores, recepta-
V b i d i c i t u r , q u i credic poteftatem Papae, ex p a í í i o n e tores f c h i f m a t i c o r u m , quia i n fuprad ida bu l la n o n ex-
al iqua motus ab i l l i u s obediencia fe f u b c r a h i t , i f te eft p r i m u n c u r , & e x p r i m u n r u r h ^ r e t i c o i u m fautores , Se 
p u i é f c h i f m a t í c u s , quia fchi fma eft concra v n i t a r e m i n odiof is n o n eft v l t ra proprieracem v e r b o r u m e x t e n -
cha t i ta t i s ,non con t ra fidem , & cale fchifma fubftac ex- fio f a c í e n d a ; l igancur camen excommunicac ione n o n 
c o m m u n i c a t i o n e P . )pal i ,non qu idem in C o e n a D o m i - referuata,pcr cextum incap. Ucetyde eleft, cap.1,de fchif-
n i , n i f i fie cum haíref i , fed a iure , quod haberur cap.li- maticis m 6. rradir Sy lue l t . verbo fchifma, num. D e -
de elettione & cap. nulli. dift. 19.At ve r e d e A z o r . cian. traft. crim. Ub. ¿.cap. G$.n.G.& cap. 67,fub num. cet 
fupraq. 6. ex ii<; capiribus n o n c o l l i g i t u r e x c o m m u n i - 2. Farinac. quaft. 184. w. 17. & 18. Sed c l a r io r e f t e x 
cationem ipfo f a d o queml ibe t f ch i fma t i cum con t ra - c o n f t i t u t i o n e Pauli l V . qüxincipit . Cum ex ^dpofto-
herc ; á t r ia cap.licet , l o q u i t u r i n cafu fpeciali , fe i l ice t Utm officioy v b i e x c o m m u n i c a n t u r , a l i i fque pecnis af-
de C a r d i n a l i b u s , q u i poft e l e d u m Pont i f i cem ex dua- ficiuncur fautores f ch i fmac ico rum , ve b e n é nocauic 
rtim parrium confenfu , a l i u m ex tercia parce i n P o n t i -
ficem recipiunc, & fimul eum q u i e l e d i o n i c o n f e n t i t , 
ve Pont i f icem fe ge r i t . Caput v e ro , nulli fas eft , f o -
l ü m haber fchifmaticos efie excommunica t ione ex-
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honzc.fupra. 
P Schi fmacic i , q u i haeretici non furir , a b í b l u i 
po íTun t femel i n v i r a , & femel i n mor re yircuce 
Cruc ia t a ! : & f i m i l i t e r abfo lu i poí fune vireuce lubilcxi, 
H H h 2 y e l 
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vel piinilegij cafus ccenx concedcntis i quia fola h x - erat illc Epifcopus relatus in cap.qHmdiligentU ; quarc 
rcíís ob eias grauicatem refcruatur.íic S z n c h M b . í . c a p . occuhas, & maximé emendatus , & conuerfus hanc 
3 ¿. fiitm, 17. poenam millo modo contrahir, vt mulcis piobat ctiam 
10 Tertia pcena rchifmaticorum eíl inhabilitas ad de herético , G a i c i a 11.parc.de benefic. cap. 10. numero 
beneficia Ecclefiaílica in pofterum habenda ; conftac 83. 6¿ fpecialicer de rchifmatíco , « . 1 6 2 . 
ex zexAn cap.^ma diligentiajde electiom^hi fch iCmzúco 15 De beneficiis ame fchífma übtentis reputat Re-
jn Epifcopum eledo dirpenfaiiué confirmare permit- hn í . in prax i beneficiar, tit.de modis arnittendt beneficia, 
liciir. Non igicur valida eric eledio ante difpenfatio- & Fiarain.Parifius Ubrj. derefgnat.c¡*\.n. 56.Farinac. ^ 
nem:& ira tradit gloíTa tbi , 6c omnes. 184. « . 42. priuacum manere íchifmaticum , ex cap. nos 
11 Dubium eíhan poenitemibus rchirmaticis,& E c - confuetudmem. i i . d i f l . & cap.ejtüa diligentia deelcElione, 
clefix reconciliatií tollatur liase inhabilitas. Aífirma- & pracipué ex cap. vnico}de fchifrnat. tn 6.ibi3omnibus 
re videtur Dechn.tratt .cr im. Itb. 5. cap. ^ . n u m . ! $ . & beneficiis perpetuó priuantes, 8c inhábiles reddentes 
i^.Conrad. Branus. trattat. de haretic, libr. 3. capit* 7. ad habenda. Ac dicendum eft , íí fchifma híereíi con-
ButCaws.conf. í^ .numero $4. Quinti l . M a n d o f . i u n ó l u m non fie , hanc priuationem non inducere, 
dit.ad Repert.incjuifit. verbo abiuratio. Int. A . verf. p u l - quia íupradióti cex. quia diligentia. & cap. nos confuetu-
chra e í ü m . V a t ' m z c . plures referens y qu&fi. 189, & ^ í « m non loquuntur de beneficiis antea obtentis , & 
«^ÍÉ/?. 193.77«?/Í.66. Ratio cfl:,qiM"a hsc inhabilitas pro- capite nos confuetudmem loquitur de hseredeis capite 
cedic ex fchifmate. Ergo illo tublato ceíTar. Ñeque vnicum , de fchifrnat. loquitur in caíu fpeciali a quo 
obílare videtur t^ ex. i n d . cap. quiadiligentia; quia ele- poftpofita cledione canónica alicuius Pontificis alius 
(ílioiliius fchirmatici in Epifcopum forte fuit durante cligitur , & ita fchifinaticum non híereticam , pri-
fchifmate, ideóque indiguic confirmatione, & difpen- uatum non eííe beneficiis antea obtentis, docet Garc. 
fatione, quibus ramen non indigeret, fi fublato fchif- 11.p. de benefic.c.io, numero i f i . Sanctu libr. 2. cap. $6. 
mate , ¿ Ecclefias renonciliato , eledio faóta eíTcr. n . i ^ . B o n a c . d i I f u t . ^ , q u £ f t . ^ . d e c h a r i t . p a r . v l t . § . ^ . n . i o . 
Ñeque etiam obftat tex. in capit.vnico ¡de fch i fmat i cü . \6 Quarta poena , quas fecundúmplures Dodores 
in 6. vbi íchifmatici , & eorura fautores perpetuó fchifmaticis imponitur , eft irregularitas : fie ex plu-
inhabiles ad beneficia declarantur , quia loquitur rium fententia defendic Azor. Ub. 8. inftit. cap. 20. 
tex. de cafu fpeciali , in quo dúo Cardinales nolue- quíefi,^.Vegm , i .p.direft.qu<£ji. ^S.ccm.-jS.At 3 vt redé 
runr Poncificem canonicé cledum recognofecre, & expendit Sanch. nullus eft tex. ex quo héec irregulari-
alium in Pontificcm eiegerunt. tas claré colLgatur , & cum irregularitas non incurra-
12 Nihilominus probabilius 3 & íceurius cenfeo, tur , nifi in caíibus á iure expreílis , efíicitur fanéíchií^-
fchifmaticum Ecclefias reconciliatum adhuc inha- maricos irregulaies non efic. fie Sanch./Í^.Z. c /^?. 3^. 
t>iJem e ñ e ad beneficia Ecclt ííaftica , nifi per Pontifi- n.io.fine.Sum.de cenfur.dijp.^.fet i . i . n. 7 . Bonac. dijpt 
cem , aut vicesipfius habentem fucrit difpenfatus.-fic ¿.q.^.de chartt.puncto v l t . § . ^ n , i i . 
docet Azor . i .part . l ib . 8. cap. xo.qmflio. 8. & teftatur Aduercit tamen & bene Sanch. & Bonac. fuprk , íí 
eíTe communi fenfu receptam Sanch. lib. i .capit . $6. fchifma notorium fie , illo durante fcifmaticum irre-
mmero iS .Bomc.d i fput . } . quíftí ¿ ¡ . . d e c h a r . p a n . v l t . § . gularem eífe irregularitate generali proueniente ex 
5 . num. 10, Ppgna dtretl. i . p a r t , qmfi. 4%. corn. 7 5 . in crimine notorio depofitione digno : ha:c tamen irre-
piedio. Suar» Jecenjuris. d i í f u t a t i o . 45./^(f?. 2. numero gularitas per pcenitentiam abolctur. 
7. Farinac. pluribus relatis , qutflio, 184. numero 36. 17 Quinta pcena eft fufpenfio ordinis \ fchifmaticis 
Moueor t x f u p r a d i ü o c a p i t . q i ú a d i h g e n t i a , vbigloí la feienter recepti 3 ex cap.i* & 2. defchtfmaticü & c a p . 
exprefsé dicit abiurato fchifmate in Epifcopum ele- ordinationes. y.quaft.i . fíe Suar. difputatione 23. decen-
élum fuille , & nihilominus indiguic difpenfationejer- fur.fe el.2,.numero ^ S z n c h . l í b . i . c a p . 36. num. 20. Bonac. 
gofignum eft inhabilcm reraaníiíTe. dtfp.^.qu&fl. ^ .p.z i l t . §, j . num. 13.Farinac. ^«<í/?. 183. 
15 Dixi huius inhabilitatis neminem a Pontifíce, K/ÍTW^.C^44. 
aut viecs iplius habente difpenfare pofle , quia cius 18 Sexta poena eft > vtcoliacio beneficiorum ab eis 
eft foluere., cuius fuit ligare. Haben tamen Epifcopus fz&a m i i e i u r , cap.i . defehi/mat. ihi.careant impetratis. 
ex decreto Trident. feff. 24 . capit. 6. concedente ca- fie Suar.Sanch.Bonac.& F a r i n a c . . Aduerte pro 
fus oceulcos poteftatem ad difpenfandura in qua- his duabus posnis deberé fchifraacicos notorios efle 
cumque inhabilitare ad beneficia ex delido oceulto fecundúm fatis probabilem fententiam declararos, 
proueniente. Quare fi delidum fchifmatici occulrum k2.oi.fupra. q u t f i . u , Bonac. num. 13. Nam incap. or-
í í c , poteric ab Epifcopo fchiímaticus ad vnitatem E c - dinauones.y.qudft.i.inprincXic cauctur. Tum quia vi-
clefia: rediens habilis reddi / i c Sanch.& Bonac. fupra. dencur fídeies poft Concilium Conftantienfe obliga-
Si ramen fchifma publicum fie , non defunt Dodorcs, ti non eífe vitare illoSjCjuoufque denunciati fine. De-
qui aífirment poíTe Epifcopum difpenfare ad beneficia ñique non carene poteftate iurifdidionis , vt dixi-
omnia pi^rcr epifeopamm , & dignitatem exemptara, mus in prima pcena , quoufque eorum crimen de-
fi feienter ordincm a fchifmaticis non receperint: fie claratum fir. Adde has paguas folüm videri impofi-
íradk Abbas in cap. i.de fchifrnat. n. 7 . Decius cap.atfi tas recipientibus feienter ordines/eu beneficia á fchif-
c lerk i .§ .dead ídter iü . d e ú i d k i i s . numero 114. & in captte maticis h^reticis , ve faris colligitur ex capite 1. d? 
quia diligentia s de e l eñwne . numero 17. vbi indiftindé fchifmaticis , cap. ordinationes. y. qimfl. 1. Nam in iurc 
tenct fufficere difpenfationem Epifcopi } confentie hsreticus, & fchifmaticus asquiparamur , txcap . f i r -
Lambertin, v.p.t. Itb. qu£fi. 9. a n . 8. & vt probabile re- mijfime,de haretiasy ¿k multis exornar Farinacius* «^««7?. 
fu^-iv\oiVdc¿!píte i . defchífinatictí . (eá huius p o í e ñ z - i S ^ . n u m . ^ . 
ds nalluiu apparet in iure firmum fundamentum ; ac 19 Séptima pana eft fufpicio hasrefis , 6c meo iudi-
proinde^ieendum eft non poífe ab alio, q n á m a Pon- .ció vehemens : nam licéc aliquando contingat dari 
íiftce dilpenfarc:& nadir vina Sanch, & Bonac. locis fchifma abfque intelleduserrore , ve didum eft j raro 
zttnns, G w c i z 11, parte..de benefic. capite i c n u m . 164. tamen coneingie , ac proinde omnis fchifmaticus non 
g\oiTz..c. i .defchtfmacü , í ^ > ^ . Farinac. ^. 1 8 4 . » . $6. folum abiurare tenetur fchifma , fed etiam hasrefis fu-
14 Adde eíTe probabile hunc oceultum fchifmati- fpicionem , vt bené noeae Pegna. 1. p. direft. quafi. ^S . 
c u í n , & Ecclefi.'B leconciliarum difpenfatione non in- com.j$. Vgolin. tratt.decenfur. Ponttfici referuatis.i.p.in 
digcic^Ojuia poena in hábil iratis non cuilibet fchifmati- glofa , nec non fchifmaticos Farinac. quáfi. 184. numero 
co videmr impofira, fed publico > & manifeftojqualis } i . & Utius.15Menoch.depr£fumptjib.$. prafkmpt. 6. 
num, 24, 
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ft.i^.vhi ¿ ick rchifraaticos,vel fchífmaticorum íequa-
cescfTcvehcmern^r de haerefi fufpcólos. 
xo 0 ¿ b u a pcena fchifmaticorum eft eífe fubieílos 
iudici Ecclcnaíl ico, vt pro qualitate criminis eos pu-
niat, tum pqcna pecuniaria, tum exilio, tam carcere, 
tum triremibusjimó & relaxationebrachio fircularijíi 
pertinaces exiftant,íic Bernard.Dial. in praft.cap.i 11. 
n.u&feq.Fzñntc. ^ . 1 8 4 . « . j i . V a l e n . ^ . 5 . 7.15.^.5 
verf.quinto certum efis& colligitur ex cap J e UguribHó. 15. 
£¡,<i.c4p,non vos.i i^.cap.in vnionedomini i $ J i j l , 
D I S P V T A T I O V . 
De helio, r¡xay ¿r duello¡ quatenas Charitati 
contraria, funt, 
TsPVTATio de bello, ríxa , &duello 
poi'ius ad virtntem iuftitia:, quam 
charitatis videbatur perdnere, fed 
quia D .Thom. i . i.^.4o.& eius nuer-
prctes communirer agentes de chán-
tate de ijs tradtant, vtporé eontra-
riís paci , qns efl charitatís effedtus , ideó moueor 
de illís in piíereiui habere fermonera. 
P V N C T V M % 
Quid íic bellum, 6c an licitum íit. 
Vnde dicitur yellum,& qua ratione definiatur. 
Bellum alitid efl offenfmum, aliud defenfiuum. 
De fide efl licitum e¡ffe bellum , fi conditiones debita 
fernemur, 
AliqHxndo efl inpracepto. 
Proponumur qu£dam h&reticortm argumenta. 
F.t tilis Jatis. 
Tres conditiones funt ad iuflum bellum requifita, & 
quic htt fmt. 
Ellum dicitur , vt Piifcian. fentit per antiphra-
fimjquafi nihil belli, & pulchri habeat per fe. 
Non enim bcHani per fe eft appetibile ; imó potiüs 
quantum fieri poílk vitandum , ob grauiííima mala, 
qüse fecum trahirresduntur enim multi,&: ííepc inno-
centes, vibes deripiuntur, dmirise dilapidantur, & re-
gna pereunt;non igiturappcri debet per fe,red eo mo-
do, quo medicina appctimr. Alij econtra ábello , & 
bono dedücunt , quia ex fine bono, & pulchro fit, 
qualis eft propulfare iniuriam , pacem obtincre. Alij., 
vt Teftus a belluis deriuant,quia belluarum eft mutuo 
fe laniaruconíicere. Sed vndecunque bellum dicatnr, 
communiter \ Doólonbus deíinitur , vt íit difeordia 
hoftium arma íibi mutuo inferentium , cui opponitur 
pax ; vel eft confliólus ipfe , & hoftium congreíl ío, 
quee & pugna dicitur.Debet tamen verfari inter dúos 
Principes luprcmos , vel refpublícas : nam quando 
difeordiam inter l)rincipem,& fuam rempublicam,vel 
ínter ciues,& rempublicam habetur, eft feditio.Si au-
tem inter priuatas perfonas, rixa vocatur , vel 
dueilum. 
2 Dúplex autem eft bcílum , iuxta duplicem cau-
fam, ob quam fumi poteft, aliud eft defcnfiuum,aliiid 
oíFenfiuum. Defeníiuum eft, cum in defenííoncm vi-
tx honoris, & fortunan aílumitur , vt quis te vellet 
vita, vel honore priuare, vel á poííeílione diuitiarum 
deiieere. T u vero vt impedias iniuriam, arma aííumis, 
bellum geris defenfiuum.pffeníiuum/euaggreffiuum 
eft,cüm in fatisfadionera iniuriar iam faélae,& ad illarp 
vindicandam fit. Vocari etiam poteft huiufnpodi bej-
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lumaliquo modo defenfíuum, quatenus vindicationc 
iniuriac fa&x defendunrur iniuriati, ne fimili iniuria 
iterum afficianmr.Negari enim non poteft vindicatio-
nc iniuris fa£tx contineri iniuriantcs, & alios á éimiii 
iniuria committenda. 
5 Dicendumergo eft de fide efte licitum efie bellum 
cuilibet rcipbblicíe etiam Chriftianx , fi conditiones 
ferueniur,quas in fequentibus opponcmus.Conclufio-
nem multis locis facrar Scripturx tam veteris, quam 
noui Teftamcnti aduersus haereticos, exornant D o l o -
res in prajfenti, fpccialiter Valen, x.x. dtfp.$.c],\6.p.i. 
Suar. d i jpM,Jechar i t . f e t l . i .Ap¿At Qon'\nc\\dijp.$\ . 
dub.i.Mol.de luflit. t r a Ü . i . diífy.'jy. Ex veteri namque 
Tcftamento conftat bella efte licita, íiquidcmilla ge-
rentes reputad funt viri fandiffirai, vt Abraham, qui 
Deo protégeme hoftes vicityGenef.14. Moyíes jo fue , 
Dauid^amíbiijGedeon, Machaban, 6c a l i j , qui etiam 
iuííu Domini bella geíTcmnt. Et in nouo Teftamcnto, 
LHC4 5. mijitibus rogantibus , quid íibi faciendum 
eífet, vt diuinum iudicium, &:condemnationem vita-
rcnt,non illis fuit mandatum arma deponerejimo yo-
tiús illisdidtum fuit, vt fuisftipendiis contcnti eflent. 
Ex quo manifefté inferebatur licité in bello perfeue-
rare alias ftipendia acciperenon poftcnr.Item A í a t t h . 
8,laudar Chriftus fídem Centurionis,& ¿ i f t . i o . C o r -
nclius" Centurio erat vir rcligiofus, ac timens Dcum, 
6 abfque depoíítíonc militix baptizatuseft , accepít-
que Spiritum fanftum.Ergo militia licita eft. Nam vt 
dicic D . Auguft. í^ j? . 5. ad Marcel l in . Si Chriftianis 
bella prohiberentur, primum confilium accipicntibus 
fídem eíTe dcbebat,vt arma deponerent, & á militia fe 
fubtraherent. Alia induci poííent ex Paulo ad Rom.i$. 
& \ . P e t r . i . vbi magiftratus, &: duces miniftri Dei ,6c 
a Deo mifll in vindiíiara malefadlorum vocantur. 
Plura item in confirmationem huius veritatis adducit 
Gratian.exPatribus» pra?cipué Auguft. ^3- 5 . \ . & 
Ec quidem de bello defeníiuo euidenter probatur. 
Nam cuilibet iure naturali permiírum eft fe ab iniuria 
defendere,& iniuriam faftam amouercagerc qux pro 
illius recompenfatione, dum illam iniuriator tenetur 
prxftare,quia dnm non prasftatjiniuriam fadam conti-
nuat. Sed harc omnia fepé fieri nonpoí tunt abíque 
bello cum pars ofFcndcns fuperiorem non habct.Ergo 
bellum licitum eft ad 'huiufmodi finem confequen-
dum.Eadem ratione de bello aggreíliuo probaii poteft: 
cuilibet enim reipublicar coriceíFum eft , vt fe incolu-
mem feruet,& iniurias faciendas propulfet, iniuriato-
rcfque framet, & contineat. At ad huiufmodi finem 
confequendum f^pé necefrariam eft iniurias acceptas 
víndicareJ& punire.Nam íi femel illata iniuria feirent 
malefadores millam fibi punitionem eífe inferendam, 
audaciores redderentur , & viam haberent apertam 
multiplicandi crimina , & nonas iniurias probis viri$ 
inferendi,nulláque refpublica tuta eífe poííer. 
Ex qua ratione non folum conftat licitum eífepof-
fe bellum, fed etiam aliquando eftein precepto ; quia 
ex precepto chatitatis^ iuftitia» tenentur gubernato-
res ciuitatis bono ipíius prolpicere;ad cuius finem fas-
pe neceííarium erit bella moueie & iniurias vindicare. 
Sic S u u e x dif¡) . i$.de cbaritat.fetlfon.\,nHTner,l¿t.& Mo-
lina t r a Ü . x M iuflit, d i í f u t . w , v e r f flatuenda nihilomi-
K H Í ^ verfad teflamenta. 
Reftat fatisfacere friuolis quibufdam argumentis 
harreticorum , & prxcipné Lutheri intendentis bel-
la eííe Chriftianis interdiga. Primum defuraítur 
ex variis locis feriptura'. Nam Ifaíaí fecundo , de 
tempore legis gratiíe dicitur, conflabunt gladios fuos 
in vomeres , & lanceaifiias in falces : nonleuabit gens 
contra gentemgladiumi& non exercebuntur vl tra adpra-
lium.Sc Michcas 4 . Non fumet gens aduerfiu gentem gla~ 
diumi& nondifcat belligerare}& fedebit vixjubttus vinca 
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farh'¿8¿¡£.& M a t t k . j . l o h e m u t n o n rcíiftcrc malo, fed 
Ti quis nos peícurfcric in vna maxil.la , prasbeamus iüí 
}Síefát&:& A í a t í h . 7 . 6 A i c \ n u Petro', vt conucaac gla-
dium in locumfüam, quia omnesqui acceperinr gla-
diarp, gladio peribunr. Se ad Rom. 11, nulli malurn pro 
'mato reddefites.Ez infrá, Non vos defendentes chariffimt, 
fed dxte iocum ir&. Scriptum esi emm:Mihi vindiB:ami& 
ego retribuam.Sc z.ad Corinth.Ii .& ád Ephef..(í./írw^ 
milttU ChrijHam, non carnalia. fed jpiritualia funt.Etgo 
ex iis ómnibus infercur , bellum procul a Chiiftianis 
ede deberé.Secundum argumencum defumirur ex va-
riis teíHmoniis Patrum , quorum aliqua referumurá 
Graciano deconfecrat. f. Specialiter cap.fi qui veto, 
Cr cap. comrarium, cap. fa l fa í . In quibus redeuntes ad 
militiam,pofl:qaam fepcp manciparunr,condemnan-
tur. T c r t i ó , Bellum caufaefl: multorum innocentium 
ca:drs,direptionis reipublicas, deuaftationis regni, imó 
plurimorum peccirorum3qnibusmilites folenc cfTein-
uolati.Ergocftiilicitum. Qu.art6,eft contrarium pací, 
quas eft chaiicatis eíFedus. Ergo efl: per fe ma um. 
Quincó , videtur contrarium prascepto diligendi ini-
niieos. Sexto, videtur contra diuinam voluntatem .in-
tendentem peccata Chriftianorum bellis , & caíami-
tatibus puniré, fi vi, & atmis propulfate conamiir. 
Sed hxc facilé diluuntur. Ad primum díci ^oííec 
omnia iila loca feripturae folum probare arma regui^-
riter allumenda non eífcCed folnm neceffitate vrgen-
te.Sc quando aliter fieri non pot.C;i\. Ad loca Ifaiae, & 
Micheae refpondco, prasdiei ibi tempore Chriíli eííe 
fummam paccm , ficuti fuit eo nafcente , non tamen 
prxdidimi efl: íucceflii reraporis bella non eííe aflu-
mendacAd locum Matth .^ . reípondeo eíTcconíilium 
percutienti vnam maxillam , prxbere illi alteram , & 
íioc non femper. Alias iniqué feciíj'et Pa.ulus. y í t 7 . i $ . 
quí percuífus in facie ob mandatum Principis facerdo-
tum, non praebait alteram maxillam, fed potius dixir, 
Tercutiat te Detu paries dealbate^Sc Chriílus Dominus 
feruo Principis facerdotis percutienti non obtulic 
aliam maxillamiimó potius increpauitjdicens,^ 
focuttíi fitm, tefiimonium perhibe de malo ; fi autem hem 
CUY me c<tdis ? Ergo ex ¡Uo'loco non infertur eíTe fem-
per con íílium fe oíFerrc pofl: vnamreceprnm iniuriam 
alperi íimili. Solüm enim Chriftus Dominus perfua-
•dere nos vjolnit, ve recipientes iniuriam parati fimus 
aliam grau¡ofem,fi inferatur,patienter fuftinere : non 
autem volúit, vt femper permittamus inferri; ve redé 
D.Aug-uftin. e^í/. 5. ad Marcel l in. argüir. Ad Iocum 
Matth, z^ . reprehenfus eft Petras, tura quia contra 
Dci voluntatem procedebar : feire enim debebat fe 
yoluntarié raorri offerre, cum inutilis eius defenfio 
contra tot milites íic armaros, potius enim ex illa ir-
citandi eífent in Chriftum.quám coercendi.Cúm ve-
ro fubiungirur. Omnes C¡UÍ acceverintgladmrn > gladio 
p e r i h u n t ¿ n i e l l i g i t m de recipientibus in vindidlam pro-
priam , propria aurhorirate, vel addcfenfionem in-
«ocent is omníno inurilem. Eadem folucio adhibenda 
eft verbis Pauli ad Rom. 12. cúm autem dicit ad C o -
rinth.& ad Enhef.arma milirix noftrac eííe fpirícualia, 
& non carnalia, imcndit docere Chrifti regnum non 
temporale/edrpiritualc&í non armis, & bellis augen-
dum eíre,fed pra2dicacione,miracuIis,& vitae cxemplo. 
Item in loco ad Corinth.loquitur de armis,quibus E c -
tlefía¿ principes vtunrut aduerfus fubditos rebelles, 
<]uae funt cenfuras Ecclefiaftics , aliasque fpirituales 
pociiíE. In loco autem ad Ephef. agitdc armis, quibus 
diabolo refiftendum eft, qua? funt orationes,p<ieniten-
íías, & íim iles. 
fecundum reípondeo aliquibus illicitum eífebel-
íum ob circumftantiam,qaaliterántiqnp tempore illi-
citum erac e»s,qui ex precepto Ecclefiae publicara agé-
isanc pccnitcntiam,nOn enim licitara iilis erat ea poe-
nitétia non perada ad bellnm proficifei, nííi neceflitas 
vrgcret,& tune ex coníüio Ep'ifcopi, v i dicitiirí« cap. • 
fa l j íu . jeconfecrat d:ft.$ Aliis ilüciiura erat bellom ob 
profeiíióncm vitas rc]igíófE5qnam deferere, ^ militijB 
faeculari fe addicere non conueniebar. Alik vero erat 
illicitum,quia redeunres ad militiam profitebantur ft, 
dem deferere, & iufla Imperatorum religioncra Chri-
ílianam perfequentium exequí velle, vt colligitur fatis 
ex iWoc.fi qui v e r o ^ i ú eft.11. Cóncilij Nicsem. 
Ad Tertiura dico probare bellum per fe non eíTe 
appccendum^ed folüm eííe.appetendum, quando non 
eft aliud remcdium-,vt bené dixir Auguft. epifl.xoj, ad 
Bonifacium Comitem. Paccm (inquic) habere debet 
voluntas,bellum neceílitas,vt libercr Deus á neceflita-
te, ^conferuet in pace. Mala vero quac ex bello iufto 
inferunturperaccidens funt3& maioraeíTenr/j bellum 
non moueretur, ve bené expandir Auguft. in cap.^uid 
culpatnr }i$.cf.i. 
Ad Quartum negó bellum i.uftum eífe contrarium 
parci, imo potius paccm obtinere, vt dixir Philofoph. 
l i b . j . p o l i t . c . \ ^ . & i ^ . & í ( iuqnü. . epifi.ioj.3id Bonif. Di-
citur antera contrarium paci rura quia raultipliciter in-
iuftú eífe folet,tura quia materia]iter,& fecundumrem 
procediccx diífenííone voluntatis vnius ad alrerura. 
Ad Quintura negó elíe contrarium praícepto dile-
¿lionis inimicorumjaliasiudex non pofler malefadb-
res puniré.Pra^ceptum enim dile£tionísfolum obligar^ 
nc velis malura inferre inimicis, quatenus malura eft: 
at inferre iilis malura,qnia illis. Se reipublica: bonum 
eft, non eft coima debitara illorura diledtionem. Eft 
enim bonum illis, vt ab iniuria defiftanr, timeánequo-
fimilem commutece. Eft etiam bonura reipublica?, 
quae hac ratione fe in pace conferuar. 
Ad Sextum negó eífe contra diuinam voluntatem 
refiftere iniuriis, 6c calamicatibus , qua: iniufto bello 
nobis infe iuntur,qaia Deus folúm pcrmittit ca inferre, 
íi nos non auerimus snon antera prsecipit, & á for-
tiori non prohiber,ne ca irapediamus. Alias non lice-
rer remedia illa adhibere , vepeftis, inopia, f aloque 
teftiraonia vitarentur. 
7 Dixi bellum eíreiuftum,& licitum,feruatis tamen 
aliquibus conditionibus j Tres ennraerantur á Dodto-
ribüs.Pnma,legitiraaauthoritas.Secunda,iuftacauíá,& 
titulus bellandi.Tertia, debitus modus in illiuspro íe 
aóbionc.Sic D.A.:)g\ i ík. l ib. i i .contra Fauft. tum.cap.j4, 
& j i Suzv.di/p.\}.de charit.fett.i.infine.Yalen.i.z.diJf. 
$.cj.i6.p.i.in pr ir jc .ConinchdiJp. í i .dHh. i . inf ine .Bonac . 
dt í f . x .de refiit.q.vlt.P.vlt.^.i. & alij Addunt vero ali-
qui quartam conditionem, vt ex debito fine fíat, ex 
cap.quidculpatHr i^.íj. i . qui íi de fine extrinfeco ope-
rantis loquuncur,necc(raria fpecialiter non eft, cura ex 
tali fine non reddatur bcllura iniuftura.Neque iudex, 
qui animo vindidaj punir iuxta inris regulas delin-
quenrem, iniuftiriara committerer, cfto contra chari-
tatem faciat, & peccet, ille ergo fínis ad honeftatem 
adionis operarais,non adiuftitiam belli cxpoftulatur. 
Coninch fupr .Ví i \ er i .d t f f .$ . c¡.iG. p , i . circafinem.verf. 
décimo certumefi. Si autem de fine intrinfeco ipííus 
belli loquantUf5ad fecundara conditionem reducitur, 
quia idem eft finis,ac caufa,titulúfque bellandi.De iis 
ergo conditionibus in feqq.eft agendum. 
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Quae authoritas ad bellum requiíita fíe. 
1 Quilibet habet authoritatem bellum puré defenjíuum 
indicendi. 
í Bellum aggrejpuum felus Princeps, vel reffublica fti~ 
periorem non recognofeem irtdicenpofefit 
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j Miíjua exÍHperiori doctrina notahilia ínferuntur, 
4 Confuttudine introduci poteJ},vt reffmhlica inconfalto 
fno Principe bellum moneat. E t qna rattone hoc 
verúm fu. 
j Qwd ¿Icendum in cafn ejuo fuperior vindicare nO" 
lutrit tmariam reipublide Jibt fubdit£. 
6 Fontifcxbibet im indicendt bellum , guando bonum 
Ecclefid idpofinlat. 
i £ i l de bello puré defcníiuo loquamur, conftat 
^ a p u d omncs in quolibec reíidere authoritacem 
illad indiccndi. Quia cuilibet á natura conceirura eít 
iusredcfendeGdi,^: iniurias propulfandi.Si- Ooólores 
ftarini referendi, Qi^aproptpr de bello aggreíliuo eít 
dificultas penes quena ÍIÉEC poteftasrcfidcat ? 
* Regula cft ab ómnibus recepta reíidere folüra in 
Principe, vel república in caufis ciuilibus, & crimina-
libus fupeiiorem non recognofcente, íie D. T h o m . i . 
z.q.^o.ar.i.tk. ibi Caiet. Arag. Banncs, alij. Valen. 
dt^.^.c¡.\^ p.i.ver [Ataque fecundo. Suar. di.ffr, i $.decha~ 
rif.fetJ^z.art.n.i.ALgidAe Coninch dijp.^z.dub.^.n^j. 
Couanm.rejr.rifccatHm.parte.i. fy.j.n. Bonac. difi . í . de 
reflh.aj.vlt. p.vlt. § . i . w.4. Muí. trati.i. dijp.ioo. &alij 
apud ipfos, & deciditur ab Auguft. cap. qiud mty&tur, 
P^atio eíl: , quia in qnalibec república rcíidec pote-
ftas punienii delira fuorum ciuium, ve hac ratione 
in pace conferúen! ur , & malefadores contincanrur, 
.ergo in illa reíidere debet poteftas vindicandí iniurias, 
puniendíque malefadoresakcrius reipnblics non ha-
benris fuperi trem, &: illos coerccndi. Nam hxc poce -
ftas penes nliquera reíidere deber,cum nce í í ar iaom-
nino fír,vt in pace confernetur. A t reíidere non poieíl: 
ralis poteftas in república iaiuriante, quia ipfafüi ip-
fiijs yindcií cííe non poteíl Reftat ergo vt in repúbli-
ca iniuriata refidcat, cui ratione iniuri^ accepta; Tub-
ditur reípnblica iniuiians. 
} Ex qua ratione manifeftéconftat, (i aliqua cinitas 
Principi,vcl reipubiie-c fiiprcma; fubieóla iniuriam in-
tulcr¡t,alteri fupremo Pr¡ncipi,vcl reipublic£e,non pof-
fe hunc adnersüs ciuitatem ilíam mouere bcllum,quin 
prius apud eius fuperiorem ius expoftulec.Quia penes 
illum reíidet poteftas vindicatiua criminum , qus a 
fnbditis commirtuntnr.Quod íi rerpubliea3vel.ruperÍQr 
ille Princeps vindicare noluerit, porerit tune refpu-
blica damnum pafla non folum adueríbs ciuitatem 
iniurianrem/ed ad4.icrfus rempiiblicam}& fuperiorcim 
polentem íjbi ius dicerebellnm mouerCjVt bené rradíc 
Ang.relatus/« cap.Domtnw.i$ qA.MoLtratt.z.detufítt. 
diJpAOO.verf.tli-td tamen.Conínch ¿/«¿'.^.«.f 8.Secundó, 
conftat rcmpiiblicam,vel Priiu ipem fubdituni iniuria-
lum ab alio Princip^vel república fuprtma non poííc 
propria anthoritatc bcllum moucrc aduersús illum, 
fed neccííarió requirere debet íibi ruperiorem , qui 
partes ipfiu-saílumat, ¿¿fatisfadionem exigat, fie om-
nes Dodlort s in princ.relati. Ratio eft manifefta, quia 
ideo refpublica perfeda quas eft illa , in qua ornees 
cauíaí terminantur , poteftatem habet yindicandi pro-
prias iniurias , quia non habet fuperiorem , qui i lhm 
defendar^ cuius authoritate id faciat-Ergo refpublica 
imperfe¿l:a,qníE fuperiorem habet obligatum illam de-
fendeie, non poterit propria authoritate bellum tno-
uere.Vfurparet cnira iqs fui fupcrioris,& rempublicam 
perturbarer. 
4 Dupliccm limitationem huic fecunda: ijlationi 
«dhibent Dodorcs : prim^ v t intelligatur, niíi aliter 
cQnfuetudine pfasferiptum íit.PoíTe cnim confiietudi-
ne praeferibi, v t vna ciuitas inconfulto fuo Principe 
bellum monear aduersus fui ofFenfores, probatur ex 
cp , quia ratione confuetudinis cenfetut ex volúntate 
fuiPíincipis mouererficCaiccan.i. 2.. qmjl.40. artic. 
1 . L o i c a tói, difp. ^o . num.xx. .Coninch difp dub. S* 
fine.ium.6+. Vidor. releft.dt íurihl l t .n . fMol . trt f t* 
í.dtfp.iQO.verf.vtftoria in releft £ r placct m i h i di plic* 
fub limitationcappo/ita,prima vt conluetudo legitime 
introducá fit. Nam íi eiusintroduótioni Princeps re-
pugnauit,potius feditio, & rebellio, qium confuetudo 
legitima dicenda eft ; ac ptoinde nullum ios tribuerc 
potcftjfic Caicta.& Mol.^ri.Secunda^'t intelligatur 
de authoritate mouendi beljum aduersus n o n fi;bdi» 
tos ipfiRegi.Nam.íi tam pugnantes, quam oppugnati 
eidem fuperiori fubiedi funr, contra rationcm natu-
ralem videtur eííe conluetudo proprias iniurias v i n d i -
candi, cum authoritate fuperioris vindican poflent, 
N cque Princeps eft cenfendus vnquam coníenfilfe» 
íed potius omnino repugnalíe,cum talebellum,cüm fie 
bellum ciuile , & inter partes eiuldemreipublicíe per-
fedse, in eius perniciem, & pertutbationem cotius rer 
gni ceditjfic Suat.dtfp.i$.de char./cft.i.n.i. 
> $ecundam limitationem, quam ex Vidor. fupri 
aliq .i addunr^ftjvtprocedat extra cafum neccíliratis. 
Nam li fu[ crior vindicare noluerit iniuriam fa6hm 
reipublics íibi fubditacpoterit tune illa refpublica adr 
uersus offeníbres bellum moiure, ne infatisfada roa-
I eat. CaEtetum hxc bmiratio abfolutr probnndn n o n 
eft,piapcipué inter fvibdito*; ciufdcm Pnndpi' ob graí-
uiííima malaquíe inde oriri políuntjalias cuüibci. prr-
ticularijpra-cipuc patrifamiüas liccbit fe vindicare , fi 
eius Princeps noluerit ius fibidicere , quod eft ahfuf-
dum .Qu-c irca í o l u m i n c a f u , in quo bellum reputa-
re'ur omnino neceífarium ad cocrccndos malefadlo-
res,nenouam iniuriam inferant , potciit illa inferior 
refpublica bellum mouere , quia tune n o n in vindi-
¿lam , & punitionem iniuria: illatae aíTumitur , fed i n 
defcnííonem , quod á iu rc naturalí concclTiim eft. í ic 
Mol. dttta dtíf. 100. verj. Idem Fittor. ( inqnit cnim ) 
.quando ita necefle eíTct, vt ab iniuriis inferendis fe 
continerent.Coninch duballo.i.n.SiSÚZX fefl.i.n.i, 
6 Aduerto tamen Pontiíicem n o n folüm habere ius 
jiadicendi bellum, ficut quiliber alius Princeps fuprer 
m u s , fed etiam quando bonum totius Ecclefise i d ne -
ceftarió expoftulat,habet poreftatem prohibendi C h r i -
ftianis Prineipibus,ne bcllum gerant,cui praeceptoipíi 
ob diré tenentur.Quod fi rebclles fine,5c bellum m o ~ 
uean.t» peccabunt non folüm contra charitatcm , fed 
e t iam contra iuftitiam , quia ius hellandí illisob b o -
n u m publicum ablatuip eft. fie Suai. cíitf. 18. dechar, 
Jecl.i.in fine, 
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Quse fie caufa iufta, iuftúfque tiruUis 
bellandí. 
1 Tfiplex efl caufa tujia, iuftú/atfe titulm belli. 
2 lniurta,quáí bellu honefiarepoteft,debet ejfegrauijfim/l. 
5 Emimerantur aiicjuot iniuria bellum honeftantes. 
4 Quid de impedtentibm merca[uram,venatiqnefn,pi/^ 
cationem in fuo regno?c^jfirmatur non ejfe canfam 
tuftum belli^mfiid dtbitun- fit. 
y Ob folam iniuriam impediendam , reparandam 3 vel 
vindteandam bellum moueri potefí, 
6 jíduerius occideniesinnocentes ffi impedientef Euan-
gelij pr<edícationem bellupi moueri poteft. 
7 Ob idololatriamyinfidelttatem, & alia peceflta contra 
naturam impedtenda bellum moueri poteft. 
8 Gluomodo tibi debet confiare de iufia caufa bellandi» 
re/pondetfir remijfiue, liequiritur tamen , vt claris 
probationibtu pojfidentem conuincere pojjis ad te 
regijum pertineré. 
$ An ex vtraqueparte pojfn dari iufius titulta bellandi'i 
Proponitur ratta dubitandi. 
H H h 4 Refil 
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10 ReftlnituYperfey&feelufaignoYamUdarinonfojfe. « í l reputatida l e n í s i n i u r i a occupa l io vn ius m í n i m i 
11 Satüfit rationétis contraria n.9.adduciís, o p p i d i , i l l i ú f q u e dcuaftatio , q u i a c í l grauis d o m i n i 
11 A d honeflandnm bellum iniuria materialis fufficit. con tcmpcus .Quaprop te r Mol.diff. 104. C o n i c h « . 5 2 , 
13 yin oblata ab aduerfario fatisfañione fufficienti, de- Valen.punrta. 2. verf.extracontrouer/iam. Bonac. dtlp.i, 
beas ab illo defiftere. Difltngtdt Caietan.de fansfa- de reíttt.q.vlt.fy. i An princ. 8c a l i j referunt in iu r ias , ob 
üione ante bellum inceptum^jel pojl. quas b e l l a m i u d i c i p o t e f t : p r i m ó 3 i n i u f t a a g g r e í l l o r e i -
14 Non approbatur eius diftinftiofed quocunque tempo- publ ic íE. S e c u n d ó , R e b e l l i o f u b d i c o r i i m . T e n i o > P i l -
reoneraturfatüfaclioplena^debesab Utodefiíiere. M i c a i n P r i n c i p c m c o n t u m e l i a , v e l i n f ib i fubdicos, 
15 Sed qmd dicendum , quando parsrebellií digna efi q u i a e í l í l l o r u m cufl :os ,& dcfcnfor . Q u i r t 6 } o c c u p a t i o 
morte ob iniuriam tllatam } ¡ProbabiUui efi non i n i q u a a l icu ius c i u i t a t i s : Q u i n t ó , v i o l a c i o focderis i n i t i 
efe obligationem acceptandifatUfaftionem aliam. i n re m a g n i m o m e n t i . Sexto , dencgat io eo rum , quae 
i,(> ffoc verum efi¡pettato ittfiitu rigore,at ex charitate i u r c g e n t i u m ó m n i b u s v iden tnr l icere, qualis eft t r a n -
f£pé erit obligatio. fitus n e c c í r a r i n s per alienas t é r r a s , h ic e n i m fi abfque 
^ 7 Stante tulla, caupi bellandi potefibellum iniufte fie- caufa i a í t a nege t i i r , p r2be t fuff icientem caufam be i l an -
riyftadfit mínima ífes vittoria, &parum vtili- d i . í í c M o l . V i d o r . V a l e n . & B o n a c . / « / 5 ^ , & probar lua-
tatü ex bello íferetur. n i fef tc Á u g u f t . m c.notanduni.i 3 .q.t.Ex i l l o l o c i Num. 
,18 SidamnatfHaex bellofeqmntuyprMaleam vtilita- i r . v b i filij I frael adnersus regem A m o r r e o r u r a m o -
qudex vtftoria ¡peratar^ illickum efi bellum. u c r u n t , bella , qn ia eis t r a n í i t u s i n n o x i a s denegarus 
Item fireltgto Chnfiianamimtnda efi, & hdre- f u i r , q u i i n r e humana: focictatis í e q u i í l i m o patere de-
ticipotentiores futuri. bebat. D e b c n t t a m e n tranfenntes o m n e m fecuriratcm 
facere-,alias i u f t c i l l i s p o t e r i t d e n e g a r i i q u a r a t i p n e f í e -
1 ^ 1 Aufa iufta , i u f t ú r q u e t i t u lus be l l and i t r ip l ex pe armatis denegatur , q u i a ferc femper pe r i cn lnm t i -
V ^ / c f t . I n i u r i a m i m m i n e n t e m i m p e d i r é 9 i l l a t a m m e t i i r , v t b e n é dixic C o n i n c h ditf p.dub.i.n.^j. 
rerarcireJ& ü l a m vindicarc . f ic D . A u g . relatus. x« c ^ . 4 H a n c caufam extendie V i d o r . z. p. de Indü infula-
Dominué.x^.q.i. & ex i l l o D . T h o m . ab ó m n i b u s rece- n¿s in princip. v t c o m p r e h e n d a t , íi a l iqua refpubl ica , 
p tus , 2 .1:^ .40.4^.1 . T i t u l u s p r i m u s , & fecundus b e l l i v . g . I n d i c a ^ e l Vene t a ,non permi t ra tc ines alterins r e i -
eft c l a r i f l imus . N a m q u s H b e t refpublica ius haber fe publ ica: i b i peregr inar i ,mercaruram excrcei e, per fin-' 
d e f e n d e n d i : i n qua d e f e n í i o n c c o n t i n e t u r i n i u r i a m rnina i l i i u s regionis nauigarc , p i fear i , minera l i a efFo-
i m m i n e n c e m i m p e d i r é , & f ib i f a d a m reparare : n a m dere, gemmas , &c aurum ex t rahe re , p r a c i p u é , f i h x c 
d u m in iu r i ans n o n reparar i n i u r i a m , c o n t i n u a r . P o t e í l aliis exteris c o n c e í f a fint, quia iure g e n t i u m h x c o m -
c rgo refpubl ica t i t u l o d e f c n í í o n i s propr íae hanc repa- nia v i d e n t n r deber i . A t hxc excenfio admit tenda n o n 
r a t i o n e m procurare b e l l o , í i a d i d neceirar ium eft;qnia c f t j C u m n u l l o iurc p roba r i po í l i c tale c o m m e r c i n m 
procurans hanc repara t ioncm , 4 con t i nua t i one i n i n - c u i l i b e t extero deber i , p r í e c i p n é , c ú m i l l a refpublica 
r í a : fe defendir. T i t u l u s autem ter t ius e t iam eft f u f f i - g r a u i f í i m a s caufas haberc p o í í í t denegandi externis 
ciens, v t p r o b a u i i n p u n d o praccedenti, c ú m i ñ n u l l o i d , q u o i n d i g e n t d o m e f t i c i , í ic late MoLtrati. i.difi. 
a l i o , n i í i i n r e p ú b l i c a ofFenfa poff i t refidere poteftas i c y . verf. at nobü comrarium. C o n i n c h dijp.^i. dub.i. 
v i n d i c a n d i i n í a r i a s fadas ab alia r e p ú b l i c a f u p e r i o r e m n,fz, m á x i m e cura ex t a l i commerc io faepc damna p r o -
n o n habenre. Ñ e q u e obf ta t eandem r e m p u b l i c a m , v e l pr i i s c iuibus pronenianr . A d d e íí a l iqu ibus ex fuis 
f u p r e m u m P r i n c i p c m efle i u d i c c m fimul 5c v i n d i c e m fubdi t i s ob a l iquam caufam i n a l i o r u m v t i l i r a t e m p o -
propriac iniuriac : q u o d v i d e t u r inconueniens ob p r o - teft rpfpnblica c o m m e r c i n m , & n a n í g a t i ó n e m , pifea-
jbabile p e r i c u l u m exceíTus. N o n , i n q u a m , pbftat , qu ia t i o n e m , 6c alia e i u f m o d i in terd icere , cur n o n porer ic 
refpubl ica , v e l fupremus Princeps n o n p r o p r i o conf ié exteris, qu ibus p rou idere , rcipublicac n o n incumbh? 
l i o , fed c o m m u n i fu i r egn i duc i t u r i n hac v i n d i d a . Re l i a r e i g o , v t f o l n m b e l l u m i n f e r r i p o í í i r , c ú m ins 
& n o n tara p r o p r i a m , q u á m c o r r í m u n e r a caufam agir; d e b i t u m v i o l a t u r . P ro hac e rgo v i o l a r i o n e i m p e -
fecus v e r ó c o n r i n g i t i n p r i n a r o , ob idque n o n verfa- dienda , raparanda, Se vindicanda b e l l u m m o n e r i p o -
t u r t a n t u m p e r i c u l u m exceíTus. A d d e , perfona p r iua - teft n o n f o l ü m a d u e r s ú s prec ipuos olEFcnforcs, fed 
ta potef t manu fu i fuperior is fe farisfacere. Q u o d Ci e r í a m a d u e r s ú s eo rum fau to res , defenforos , & rece-
a l i quando fuper ior n o l i t ius i l l i dicere , peraccidens ptoresjquia h a c r a t i o n e i p í í i n i n r i o í i f u n r . í í c M o l . r ^ f ? . 
eft , & pat ienter deber tolerare. A r refpublica fupre- t.deiufljtfyutañone lo+.verf.quarta, &quinta.Yalcn. 
ma, cura fuper iorem non habeat,ipfa fu i i p í i u s debet punfto i . verficul. quarto. exfexto. C o n i n c h numero 24. 
pi le vindexc. & 2,6. & 5} . Bonac. difp. 2. de refiit. qtmfi, vlt.p. vlt, 
z Q u a l i s autem debeat e íTe in iu r ia .qua? b e l l u m h o - n.6. Se a l i j . 
rieftarc poreft ? Conf ta r apud omnes d e b e r é e í íe gra- 5 D i x i caufam iuf tam b e l l i effc i n i u r i a m i m p e d i e n -
u i f l i m a m j N a m c u m i n bel lo n o c e n t i b u s ^ i n n o c e m i - d a m , reparandam , ve l v i n d j e a n d a m , v t inde coll iga '-
bus p l u r a mala , & pericpla tura m o r t i s , t u m deuafta- t u r ob n u l l a m a l iam caufam b e l l u m m o u e r i po íTe ,qn i a 
t i o t í i s b o n o r u r a forrunac c o n t i n g a n t , m é r i t o grauem b e l l u m eft adus iu f t i t í a : , quo belians in tend i t ius fuum 
caufam c x p o f t u l a n t : í i c u t e n i m pro leui d e l i d o , n o n illasfum feruare. E r g o v b i n u l l u m ius I s d i t u r , n u l l a eft 
l i ce t i u d i c i m a l e f a d o r c m mort i spoena pun i rc ; i t a n o n o c c a í i o be l l and i , fie fupponun t D o d o r e s r e l a t i , M o l . 
l i ce r b e l l u m , q u a » g r a u i í f i m a poenacft , inferre.Sed pro diíf>.\o^.& l o y . Bonac.fupra. D o n i n c h . dtsf.$i. dub, 
menfura peccatideber e í í e & p l a g a r u m m G d u s , 2 ) t f « í . í . n u m . ^ , Suar. de charit. diff.iyfefi;. 4 . artic.num. 3. 
i í - f ic ex c o m m u n i fentent ia doce t V i&or. de iure belli & fe3:.$, nim.6. 
ñum. i 4 . C o n i n c h dif¡>.$ 1. dub.i. num.^. lAol.trañ.i . 6 H i ñ e i n f e r o te poíTe b e l l u m mouere a d u e r s ú s eos, 
difyutatione 102. verf.illud efi. Suar. dif¡>utat.i$.feft.4. q u i innocentes occ idun t , ad i d o l o l a t r í a m c o g n n t , aur 
« . 2 . V a l e n . 2 . 1 . ^ 1 ^ . 3 . ^ . l ó . p . i . t / e ^ m í o r v b i i n q u i t , A d alias in iu f t i t i a s c o m m i t t u n t j qu ia fufeipis b e l l u m i n 
b e l l u m iufté in fe rendum , n o n fufficir q u a i i f c ú n q u e ( í e f e n n o n e m p r o x i m i , & n o m i n e i l l i u s . f i c M o l . ¿ / / ^ . i o 6 . 
i n i u r i a , fed quac ve l a b f o l u t é , v e l o b aliquas c i r c u m - cmcl.$. S a i í J e charit.díff.i^.fetl.^.n.s. Bonac. difp.z, 
ftanrias fie vel ma io r ,vc l certe n o n m i n o r , q u á r a d a m - de refiit. qu&fi.vlt.p.vlt.$.1. tn fine. Eadem rat ione m o -
na , q u ^ foi^c b e l l u m a í f e r r e . uere b e l l u m pores a d u e r s ú s eos , q u i prcedicationem 
j A d u e r r o tamen c u m Suar. a l iquando l e u c m appa- Euangel i j i m p e d i u n r , concipnatores in iu r i i s a í í i c i u n r , 
rere i n i u r i a m , q u í e fpedat is ó m n i b u s c i r cumf tan t i i s r e l i g i o n e m C h r ¡ f t i a n a m b l a r p h e m a n r , q u i a ha:c eft dc -
grauis eft, qu ia v i a m aperi t g rau io t ibus malis , f ic n o n fenho Chrif t ianar fídci, v t late d i x i m u s , c u m de fide 
' agerc 
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ageremus , &:radit in proefenti Suar./íc?. y. in fine, tibi contradicendi. I t e m iuftitia vindicariua , que ribi 
Bonac.Jttpra. prxbec ins puniendi delinquentem , non poteft trihue-
7 Secundó,infero ob idololatriam3infidcIitaté,&alia reius delinquenti reíiftendi punitioni. 
peccara contra natura te non poífe bcllü fufeipere ad- 11 Ñeque obltant contraria . 
uersús eos3qui nullo modo tibi fubditi funt, fie Bonac. Ad primum^onccdo/azpéoppugnantem, & oppu-
difp.i.de reftit .q.vít .p.vlt .^. i . n. 15. Mol. dtjp. i o 5 . V a - gnatum non peccare,quia ex ignorantia inuincibili in-
len.^y^.i.f.io./í./.Coninch dijp.$i.dtib. i . n . 54. Suar. ris proccduot.Hoc tamen non probar ex vtraque parre 
dif¡>.i$.fett .5 .n. 5.Ratio eft manifefta , quia nemo pu- dari iuftum titulum, fed ex vnaparte dari , & inalia 
niri poteft , riiíi punientifubdicus fie , quia punitio prxíumi , & ratione illius praefumptionis poteft illc 
actus eft inrirdi<ftionis , quia eft aólus vindícatiua: iu- adus adiuftitiain pertinere. 
i l iz ix . Subditus autem eíTe poteft vel rationc perfonse, A d recundum3admitto innocentes oppugnari, qua-
vcl ratione deli6li, qui ergo ex perfona alteri non fub- tenus funt mixti nocentibus , & nequeunr nocentes 
iicitur , ex ratione delicti fubiici illi non poteft, nifi alia via oppugnari •, Et vt fie ipfis non conceditur ius 
deli¿lum contra illum fit , illiúrqueius violet j aliás refiftendi,cenceditur tamen ius fugiendi , qwod oppu-
qucelibet refpublica aduersüs aliara mouere bellum gnatores impediré non poíTunt, imó potiüs debent fa-
continuó poííet obpeccata , quae ciues commitrunt: ucre. Similitcr delinquenti non conceditur ius refi-
quod eft omnino abfurdum. Non enim Dcus ómnibus ftendi magiftratui in execiuione fententias : efto con-
poteftatem dedit fuas iniurias vindicandi. Hinc a for- cedatur ius fugiendi fententiam, 8c captiuo conceditui: 
riori colligitiu- non eíFe iuftum titulum barbaram ius fugiendi,non tamen refiftendi detentioni, & puní-
gentem debcllandi, vt aptioce j & politico modo gu- tioni3qu^ licét aliquam contrarietatis rpeciem habeanr, 
bernenrur , íi eorum vita aliis iniuriofanon fit. íic veré contraria non funt , ñeque direde ínter fe pu-
M o l . ^ . 105 . infine. Coninch diff. ¡ i . d u b , i . i n fine, gnanr^vt bené aduertit Yakn. / i ipra .dc JLeflius Uh. 2. de 
n . ^ . Suar. de charit. dtjp. 15 ./é¿?. f. «. f. Sed vt clariús iufiit.c. 13 .n. 30. 
fupradicla dodrinainnotefcat, enodandaefunt aliquot 12 Sed obiieies. Ergo falso didum eft , iniu-
diffícultates circa caüfam iuftam belli. riam eíTe vnicam belli caufam , fiquidem illc qui non 
8 Prima diííicultas eft, qua ratione tibi conftare de- peccactibi iniuriofusnon eft quia no eft3 iniuftus. R e -
beat de iufto titulo bcllandi , vt poílis bellum inferre/* fpondeo dupliciter fumi poíTe iniuriam , aliam fotma-
C u i difficultati pro tenuitate noftri ingenij fatisfeci- lemjCk peccaminofam5aliam mateiialcm &finepccca-
mus traB.de confcientJifp.i .funBo.j.& 8. & . dtfp. $ .p . to contingentcm. Ad bellum ergo defcnfiuum, feu re-
4.tam de inferente bellum , quam de railitibus pu- pairariuumjquazlibetexiis íufficic ; quia finis huiufmo-
gm 
nere,nifi fíraul valeas claris probationibus conuincerc j dicandam iniuriam fadtam , hoc fíeri nullatenus poteft 
quia dum poflidenti h x c non oftendutur , non rene- nifi peccaminofa iniuria commiíía fir,quia pcenapia^cí-
cur fe regno priuare , fed poteft fe vi adnerfus inua- pué iragi-auis,qual¡s eft belli indidio, neceífarió culpa 
dentem tueri. Ergo inuadens non poteft illum expel- grauemjquam puniar, fupponere deber. Sic Mol. dtfp. 
lerc. Alias bellum non folum marerialiter , fed forma- 101. per m a m . Inter bella illa eft notanda diíFerentü, 
lircr iuftum daretur ex vtraque parte , quod non eft quód ex bello procedente contra aduerfarios inuinci-
admitrendum. Q u ó d fi probationes clara; finr, ipfe ta- bili ignorantialaborantcs, non poteft bellator exigere 
men vcl ob ingenij hebetudinem , vel ob paflioncm, expenfas bel!i3nique aliquid aliud preterid, fuper quo 
vel quia male confulitur , illis non acquiefcir, poteris bellum mouetur j Secus veló cum culpa commirtitur, 
tune debellare, quia praefumere potes ex malitia pro- quia ipfí oppugnami nec renenrur ratione rei accepts, 
cederé , vel ex ignorantia , quíe tibí praeiudicarc non ñeque rationae iuiuftsc acceptionis. fie Mol. difp. 102. 
debet. fie bené docet Coninch dtjp. ) i . d e cbar. dub. 2 . pofi.med. 
art mm.44. Tertia dificultas eft , ah oblata ab aduerfalio fuffi-
9 Secunda difficultas eft , andarí poffit iuftustitu- cienti fatisfaólionctenearis abillo defiftert? 
Ius bcllandi ex vtraque parte. Vidctur inquam , dari 13 Caietart .^y^w . -z /^^/Z / iw , cíiftinguit de oblata 
poíTcprimó fepé oppugnans, &. oppugnatus non pee- fatisfa¿Uone ante bellum inceptum, vel poftquam cCe-
cant bclligerando, eo quód vterque probabiliter ere- ptum eft , dicítque te obligatum efle á bello defiftete, 
dit fíbi regnum pertinere. Ergo ex parte vrriufque eft fi ante bellum offeratur ad aduerfario fufficíens fatisfa-
íuftus titulus. Secundó, Oppugnans ciuitatem interíi- ¿ t i o A da mnaillata cibi compenfer. Q^iia tune bellum 
incept 
so probatura poteft refiftere executioni fententia;. E r - firmar Caier. re non efíe obligatum fadsfaóHoncm ac-
go.Item captiuus ius habet fugiedi3& dominus ius de- ceptare , quia iam aduerfarij non funr in ftaru fuisfa-
tinendi.Eteadem eft ratio de reo in carcerem detrufo, ciendi/ed latís paticndi.Idem reputatprobabilc Eman. 
qui ius habet fugiendi,cum.tamen iudex babear ius il_ Saa./« vtraqiie edit.verbo bellum.n.<). 
lum det¡nendi,& puniendi fi fugerit. Darur ergo titu- 14 Dícendum tamen eft quocunque rebello3& abf-
lus bcllandi iuftus ex vtraque parte , iuftúmque bel- que abaduerfariisdebita ratisfadio ob tepore offeratur 
lum, etiam nulla inrercedente ignorantia. a bello defiftere,{i f curé defiftere potes á ligatura eíTe 
1 o Dicendura taraen eft dari non poíTe per fe , & fe- periculo perdendi viéloriam : fie docent ex commu-
clufaionoramiaiuftnmtitulum belli ex vtraque parte nifententia Mol. difpm. 103. m m e d w . z e r f bellicaufa. 
circa candem rera : fie fupponit ex corarauni fententia Valen. 1 .2. difp. .3. quxfi.16. punfto. 2 . verf, hic autem 
Vúen.dtfp.^.ej. 1 é .punño . i . ver fnonoycer tum eft. Ratio- comrouerfia eft .Coninch. dffp.^i. dnb.i.n. 58. Suar. difp, 
nemreddit, quia nulla virtus poteft habere adus fibi 1 }.de char. /ett .y .art .n. Se alij apud ipfos. Ratio eft, 
contrarios5alias fecum pugnaret,&: bonnm bono con- quia bellum folum necílitarc , non volúntate fufeipi-
tradiceret. Er^o iuftitia , iquae tibi prsber titulum iu- tur vt dixit D . Auguft. eptfl. I O J . ad Bonifac. comitem, 
fturapoífidendi, v.g.ciuiratem, d¿ oppugnandi ibi exi- & refertur in cap. noli. i $ . q.u Sed cura debita fatisfa-
ftentes, non poteft tribuerc iuftum titulum oppugnatis dUo ofFertur > ceíTat omnis neceflfuas bellandi. Ergo 
contra 
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contra iuílitiam pcccas , fi tune bcllum profequaris. dis, & humiliatis minuerc rigorem^nc in derperatio-
Aduerto tamen (ub debita fatisfaóliorne comprehendi» nem veníant , néve tot mala continganc , cjus fecum 
vtnon foluintibi leddantur omniailla , quae tuaínnr, trahic bellnrn : fie Coninch d iña difp. 31 . dub.i. n. iG. 
fed etiam foluantnr expenfe Ui bello f a d s , ^ pericula, lAoldt í f . io i .c irca finem.verfMnccredo. 
& moleftice,quibus te & tuos exporuiíii, & iniuriaz fa- 17 Quarta dificultas eftjan ftante iufta caufa bellan 
¿líe compenfentur. Quía cum ad ha-c omnia ius ha 
beas, omniahaic compeníari debent,piiufquám tenea-
ris á bello ceíTare. Infupérque petere poces quidquid 
in pofterú tibi neceirarium e[l,vc fecurc vinas, & pace 
di, aduersus aliquem illicité moneas bellum? 
Refpondet Laiet. i . i .q.jé.art.+.Qonmch. diffi. 51. 
dub.jf. n. yj.illicité moueri , fí mínima fubfitfpes vi-
éloriaf: quiatunc temeritatis argueris , & iniuriofus 
obtineas,quia hic cft praecipuus belli feopus. Quac om~ luis exilies, cúm eos periculis graiiifíimis exponas ob 
nia in ipfo confliótu , & belli congiellu feié íunt im- exiguam vtilicatem. C«terum3vt bené dicit Suar.^w^. 
poífibilia.ideóque forte dixit Caiet. nunc adueiTarium i $ Jecharit.fett.+.w fine.omnhpenfanda. fiinr,& vidé-
potius efle in ftatu fatis patiendi, quára fatisfaciendi, dum^n fpes v i d o ñ x prajualeat damnis, quee timentur: 
quia vix eft poflibile ofFerre tune fatisfachonem , qus nam fí fpes prasualec, tentad bellum poteílifin minus, 
iudicetwr ptx anguilla temporistum íuííiciens,tum fe- ceirandum á bello , inquam aggreffiuoifecusá defeníi-
cura j fie Dodores fupra relati. uo , quia boc cum aliqnali ípe vidorias tentandum eft, 
jy Sed quid íl pars rebellis ob iniurias illaras digna quia neceflitatis, non volútatis eft.Ex quofic verú non 
ficmorte , ita vt poílpartam vidoriam abfque vilo círc.qnod Caiet.afíiimat, requiri moralé certitndinem 
perieulo poíUsillam perimerej petit tamen vcniam}& viótoriíe, vt bellum poííit indicijquia folüm probabilis 
in quantum poteft,fe tibi fubmittit 3 & iniuríam pecu- fpes vidoris potefl; prsualcre damnis, quíe ab aduer-
Jiiisjtributisj&aliiseiufmodicópeníat,^ pignora pr^- fariis timentur. Iré quia bono reipublics máxime expe-
bet, quibus te fecurum reddit á timorein poftei um íi- diré poteft^vc inimici intelligant te non elfe pufillani-
niilis iniuriaí.Dubium ergocft,an tenearis hanc farisfá- mem,5¿ timidum3fed forti animo, audacé, pcriculáque 
d í o n e m acceptare,& íl bello defillere, vcl poííis bellu contemnere.Denique raro licerct Regi minus poecnti 
mouere, quoufque tibi tradantur nocentes iugulandi? bellum potcntiori indicere, íi moraliscertiiudo v ido-
Ratio dubitandi eft, quia fadus es iiKlex rcbellium ob fiae nccelfana eííet,túm hxc á minus potenti feré nun-
íniuriam acceptamjilliúfque vindex ; fed iudex non te- quam haberi poíTet. 
necuracceptare fatisfadionem oblatam á delinqqente, iS Ex aliis autem capitibus poteft bellum illicitum 
fed pro grauitatc delidi poenam üli infligere poteft, eíre,& contra iuftitiam ftante iufta caufa bellandi. Pri-
quae fibi magis placuerit,mod.c> limires iuftitias non ex- mó erit illicitum , & contra iuílitiam , fi damna , quje 
cedar. Ergo fíe dicendum eft in cafu prafenti. Ñeque ex bello requuntur}propria; reipublicje praeualeant vti-
valct dicerc re eííe iudicem extraordinarium, & in de- btatí vidoris fperatse , quia Princeps in fuis communi-
fcdum,qLiód pars aduerfa non haber fupenorem. Na bus adionibus tenerur prouidere potius bono fux rei-
pr^terquam quod fub lite eft, an debeat iudex extraor- publica^quam proprio. A república enim accipit po-
dinarius,vel ordinarius voca^i ratione d e l i d i ^ iniuri? reftatcm gubernandi non pro fuo libito , & vtilitatc, 
accepta:; nihilominus eo ipfo qno iudex eft conftitu- fed pro bono ipfíus reipublicae, quód fi contra faciat, 
tusjin defedum f^perioris videtis illius vices habere, & contempta vtilirate reipublica: proprije acquiefcat, 
& íícut fuperior non teneretur acceptare iatisfadio- nonRex , fed tyrannus erit. Sic Mol. ¿ÍÍJ.IOI.Í».)?^ 
nem illam , fed poflet in aliorum exemplum pecnam Suar. de. char. diíf. i^.feSi.^. num. 8. Secundó ülici-
promeritam nocentibus inferre, ííc videris tupofte. Se tum erir bcllum , & contra charitatem debitam bono 
íic fpedato iuris rigore afíirmat Mol. rr^^?. i.deiuft. 
dijp.101. poft med.verf. dubinmeft. & Jeqq. Bannes. i . i . 
q.^o.art. i.dub. i . concl. 4 Loica, dijp. 4.9. num.d. & 
iiijp. 5 1 . num. 5. & dilput. 55. num. I Í . Etmihi placet 
hic modus dicendi3quamuis difticilé reputet Coninch. 
4iíp. $i.dttb.i.a.n.ic).& diib. 7. a.n. 106. motus ea prae-
cipuc ratione , qnia bcllum contra non fubdiros non 
poteftindici ad vin^icádam íníur|ani,pifí quatenusin-
iunato ncceíTarium c / l , vel ad rep^rarioncm honoris, 
vpl ad fururam fecuritafem,quia yt dicit Auguft.dido 
cap.nulli bellum.Cine nrcefíiiaie indici nonpoceft. Alias 
(inquic) obligad eífent noce«tC5-ícipfos tradere iugu-
landos , ñeque poílent vi r.fiftcre , ñeque alius illos 
defenderé. Sed haecomnia in fiima funr ; pugnanc 
cnim contra fententiam aífirmantcm bellum efte 
adum vindicatiuas iuftiriaí , quod liare non poteft , fi 
iniuriae vindicandíE folüm eftent, quatenus earum vin-
áicatio neceftaria eft ad reparationem iuris laefi , quia 
tune potius commutatiuam iuílitiam , '&legalcm, 
quam vindicatiuam exerces, Vt ergo firmum fít , bel-
lum eífc iuftitiíE vindicatiiiae adum , affirmandum eft 
bellahtem npu folüm reparationem fui honoris , & fc-
curitatem in futurum íntendere pofle, fed etiam debi-
tam poenam iituiriantibus infligere, quod ex Adriano 
notat Valen, z. 1 . 4 $ . (iu£fi.\6.p.$.verf. fecmdo.'Nc-
que inde fie reneri nocentes fe tradere iuguládosjfuífi-
cit enim fí vijct'armis non refíílantjqnia iusconíeruádi 
vita yrpote i^ aturae conformaé,aliisiuribus praípoJerat. 
16 Aduerr'p tamen etfi fpedato iuftiti^ rigore non 
teneari^ illam fatisfadionem admif terejat fpedato iurc 
f hatitáus fa:pe teneris: charitas enim poftulac iic aíHi-
cemmuni, íí credat inde religionem Chriftianam mi-
nuen^amefte, & hoftes Ecclefiaepotentioresfuturos, 
& forcé noftra inuafuros,& occupaturos,runc,inqnam. 
Princeps Chdftianus laefus fuis commodis cederé de-
ber , vt bonum commune religionis non ita grauiter 
pereat, ad quod prsftandum compelli poteft á Pontí-
fice , etiam fublato iure bellandi. Sic \ ióíor. de iure 
belli.n. j 5. Coninch.^.^.^ x.dub.^num.yi.Smv. difput, 
i$.decham.feEh. 4. « . 8 . Valen, z.i.difp, 3. qutfi.xG. 
puntlo. i . verf. oüauo ce t^um efl, Mol.ír<*¿í. 2. de iufl, 
difpnt. 107. verf. reüé admonet. Tertio illicitum efte 
poteft bcllum,& contra charitatem debitam, íi ob le-
ne cui commodum grauifíima mala rcipubliccE aduer-
inferres, prascipue fi ipfa pro viribus tibi fatisfacit. 
Suarez/a/"-/*. 
P V N C T V M I V . 
Qui modus fernandus 11c in bello, 
vt licité fíat, 
1 Amebellumcompetn Principlaxarninareinflamcan-
fam bellandi, non autem ducibas, ^ milmbus. 
z Eaíicent cPrincípi,dnabtM , & mtlitibus in bello , & 
poft bellum , qm necejfaña funt adfinem belli confe-
quendum. 
3 Dures, & milites ex mandato Primipis dehnt proce* 
dere , alias contra iuflitiarn peccabunt cum obligatip-
ne reflituendi, 
4 In bello licitum eft i n j i d i ü ^ ftratagematis -vújiifi (i~ 
dem dedijjes illis non vtendi. 
f Nocentes hoftes licet bellami occidtre* 
6 Non 
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6 JtfontamendecetChriftianampietatemmultoSjetfidi- hl t i^' t f .cr /eq.Sylaeñ.verhebeUumyi .coyjc l . i>& 3 V j ^ -
-gms morte.occidere. len.i.z.Mffj.5 .q iG.ptintto 5 .ajfert. 1. M o t a r l a , de / « -
7 innocentes dtrefte oceidi nonpojfitnt, bene tamen in - fttt.dijp, 117. inprinc.Ronzc.dijp.i . de re/tu.q.vlt.puntlo, 
dirette. ^ . $ . 3 . » . i 4 . C o n i n c h dtjpry i .dub.y.n. ioS. Su2r.de cha-
$ Propomturqu&dam obieñioprohansinnocentes dirette r i t .d i fp . i$ . fe í i ,7 .n .6 .&-j .Ki í \o cfl:manife'U,quia íi fi-
occidi pojfe.Et fit ilUfatts. nis licec, & medía ad ¡Ilum confequcndum ficcrc de^ 
p Probatnr innocentes pojfe indireSie occidi. Jbent. Vnde licct hoftium bona vfurpare.agros vaftare, 
10 Explicatur.qui reputentur innocentels) qms nonpoteí í arcem occapare,ciuitatcm dirípere,íí h x c omnia íudi-
bellator vita direfte prtuare. canturapca ad fupradidlos fines. 
11 Lici tum efl libértate prtuare hojles, & in feruitutem 5 Notantci dixí licere ducibiisJ& milíribus ex man-
redigere. dato Principis : nam fi contra eius volunrarem íalrem 
l i A b hoc iureexcipimtur Chriftiam captiab a l i ü C h r i - praífumpcam bellum moueanc,vel aliqua damna infe-
ftianü3nififaerint a fide apoflau raut , contra iuftitiam facient cnm obligatione refti-
I j Innocentes optime pojfunt infermtHtem redigit/irejptt- tuendi.Quia ipfis datum non eítbel lum moucic j ne-
blica digna efl hac poena. que iniurias (ibi fa(5t^ s vindicare. Aducrto ramen al i -
14 A n ¿apt¡ bello inflopojfintfugere, &pof¡s eos qdfu- quando hanc damnorum illat ionem militíbus prohi-
gam iHHare.-Tropomtur fententta negans. beri^non in gratiam hofl;iuin,rcd in iprurum,^ reipu-
M Ajjirmansfententia defenditur^tfifidem fermsdede* blicae vtilitatemjnejinquamjdifciplinamilitarisdefera-
ris de nonfugiendo, tur, néve exercicus damnum aliqnod patiatnr , neve 
í i Satüfit contranis n . i ^ . a d d n ñ i i , hoftes irritentur tune enira nulla edt obligado mili-
17 Bonahofliam etiam Ulorum^niinnocentes funt, OCCH- tibus reftinrendi damna , quae inferunt, quia pr?cfú-
p a r i a viclore pojfunt. ' niendum cft, íic elFe voluntarera Principis, poftquam 
18 Bona Eccleft&,& Ecclefiafticoruminnocent^m ab hac iam illata runt,fíc Mol . t raü . t .de iu f l i t .d í f f . 101 .Bonac. 
regula excipiuntur. dífl>,z.derefíit. ,q,vlt.p.vlt.§.$,n.i6. 
19 Per accidens deuaflari, oceuparique pojfunt>fi necejfa- Vt er^o.hxc doftrina clarius eluceícar, aliqus fpe-
riumfuerkadfinem beíli conjequendurn. ciales difficulcates tnodandas funt bieuiter. 
ao Idem (0 dtcendum de ciiiufcunqu¿ tnnocentü bonü. 4 Primaban liceat vti in bello in,íidiisj ¿¿jUratagema-
I I J^Utoria reportata probabiltuf <ft ¡e temri iis fattsfa- tis ? Refpondeo licerejíi apta reputentur ad viíloriain 
cere, tametfiex oceupattone horum bonorum dttior confequendam, quia hoc per fe malum non e í l , noji 
non euaferíí. enim eft mendacium, led fimulatio, occultatióque vc-
i i ReprejfalU , feu hnpignorationes lióitA funt fematis riratis, qu« ex honefta caufa faepc lieet,& nadir Aug. 
aliqHibmcondittombw. relatus tn cap, Domin^.s.i^ ^.z. exemplo lofueS. cuí 
i j Bona in bello capia y (t únmobdi i funt pertinent ad prascepit L)ominus infidiis vti ad expugnamlam ciui-
'•- ' iHff l fafyfá ipmbtl i^ i f ip i í te tpjknt i l t t j t»"f^'^tSF, taremait. Si enjm iicet hoftes occidere , vt viéloria 
confuetado ohttnupnt. obeincatur, quanto magis perraitterc, vt decipiantnr. 
24 S i mali a captis p'jftdeantur, & immobilia funt s e d - Excipiendus efl: cafus , quo fidem dediíícs hol l i , non 
denda funt dommis , f i mphtlta iure natum domtnts vcendi iníidiis,quia tune dcbcie fi lem reruarej&: pro-
.pnonbnireddidehent. ¿It inre Cafareo fluntcapten- mifla implcre,vt bene dicit D.Thom. 1.1.^.40. art .$ , 
t i u m f í ad prxjidt^locáve tuia deportarunt. nili f o n é coacStus dediires, quia cOadlio ptomiííionem 
,2^ Excipiuntur ea , quihus primlegtuTp pojliimintj efi annullat,vrd!ximus. i.de p e c a t : aut fi promiílio 
concejfum. iu graue damnum boni communis, reipublicac, vel re-
l é E a ejH&ture Cafareo coneejfa funt legibns Caf te lU , ^ l igioni í cederer i quia tune eciam iuramento firmara 
aUorum fegmfum approbantur. implerí non deberet , vel tándem fi hoftis violaret in 
i j Tüaaduerteda.SHtpro expltcationefuperiorisdoftrinit, totOivel ex parte fidem viciíHm datam. Non enin ne-» 
¿8 ¡Licitum eftcmttatemaliqui d a n mtlittbus mpr&dam. ganti fidem, fides feruanda efi;quia ÍIJE promiflioncs 
z9 § l3a ^atí0ne Princeps rompofitionemfaceré pojjit cum habent tacitam conditionenijrlummodó promiííarujs 
alto Principe tniufte bellante. promiííis fteterir.Ec in iii conueniunt Dod:ores,vt v i -
,"! . > .. . derecft apud Valcn.¿¿;/2'.5.^.1 ^ .P/Í^Í?.4.Í//^M.Bonac, 
\ ^ c c o n ¿ \ u o c ^ m ^ ^ m ^ ^ T ^ ^ . i . ^ / ? ^ 7 . ^ / r | 3 . num.16. M o l d a n , m 
g e r e p o í r u n t a m e b d l u m , ,n bello , & p o l t bellum, ¿ ^ . s ^ ^ j ^ ^ ^ f c ^ ^ ^ 
tum Principi,tum Ducibus,tum militibus. J Secunda difficuhas cft , an 1 ceat bellanti hoftes 
1 A Nte bellum tenetur Princeps , examinare iu- pccidere?Dc nocenribus, & rebellibus nulla eft dubi-
J l A . ftam belli caufani, iUámque aduerfaris paojí tatio occidi poiíe3tam in ipíó pugnaecongreíTu, quám 
proponere, vt cidem iuftitia belli conftet,/! compen- poíl vjóloriam partam,íí eorum mors neceíía.na fit ad 
iationem debitam nolic faccte.Qgia nemo poteft bel- vindicandam iniunam,raci mj&rccuritatem in pofte-
lumindiccre, nifi neceílirate coaótus , fie ex Auguft. r . ím ftabiliendam : fie Valen. i.i.difl>-i,.qn$ji.\6.p.$. 
ex c ^ . Molin. 13 . tradit Suar. d i í fu t . i 5. debello^feB.y. verf.ftptimo infero.Qox\\\>ch diff.$ 1. dub.y. n.izy. Suar. 
numero 3. Ducibusautem , & militibus non competir dtjp. i^. /ef i . j . n.-j. Bonac.dtjfut.i. dereflit. q .v l t .p . i z . 
caufam iufti belli examinare, fed quoties de iniuftitia $ .5 . num.n, vbi alios refert.Ratio eft,quia fi fiaus l i -
nón conftat, praífumere debent iuftam efte, vt latiús cet, & media licere debenr. Item parta viítoria iam 
á m m a s t r a c í . d e c o n j c i e n . d i J f . t p.S.&c^tffut.^.part.i^. hoftes vincenti fubdunrur, & vincés eft eorum iudex, 
& probar optimé Suar.^í/^.i $.de bello.feB.S n.i í . ¿ r & fiiperior. Poterite go inpocnam delicticómifti eos -
11 . Quodprxcipué verum eft5quando non fponte.fed interficerefi deliótura morte d)gnum fit.Qt.iod verum 
precepto coaóti hellum fuícipiunt, vt Jbenedicit C o - habct,etiamfí nocentes hoftes fe dederim inimicisjad-
ninch dt^.^i .dub.^.n.^^. hucenim raorte pledi poílunt, lidigni funt,nifi forte 
i In bello autem , & poft bellum dicendum cft ea Tub promiífione vitae fe dederint, quia tune feruanda 
omnia licere Pnncipi,& ex eius mandato ducibus, & e&SK RondiC.dtfp.i, dereñiucf, v l t f c Ü . u puníloAx. $.3. 
militibus^uíe ad finem belli confpquédum neceíTaria, num.z^.Mu\.traB:.i.difputat.i i i . inf ine.Yilcn.difp.} .qt 
vel conueniétia funt ad reparationem acceptae iniuriac, íG.pHnclo.^.fub.y. infero.verf.fecundo.pag.yiz, 
ád illius vindicationem,ad pacem,& fecuritaté firman- 6 Aduerrendum tamen eftjfi multi nocentes fint, & 
dam:íic ex omniú fententia tvadit Vi&ot .re le t iJe iuxe omnes digni fint mone, & illa aífici poífent, fpcólato 
iuftitia 
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iaílitiae rígorc , non tamen fie eltc aííiciendos. Quia 
cradclítatem redoleret, &c in detrimentum boni com-
munis , 8c religionis cederec, nifi forre ad firmandam 
pacem hoc fimplicicer iadicarecur neceíTarium. Non 
enim decec Chriftianum íic exardefccre adnersus iam 
viótos , &c liuiivliatos, fufficerec tamen ad aliomm 
exemplum príEcipuos puniré, de mulcitudini parcere. 
fíe Widor.de ture ^ / / < . « . 4 4 . Valen.& C o n i n c h fupra.&c 
optimé Mol .di fp .uz .concl . t .$ .& 4 . 
y Quod íi de innoecncibus loquamur.conftat apud 
omnes per fe,^ direde occidi non porte, bené tamen 
ind¡rc6lc:íic pluribus relati docent Couarruu. reg.pec-
ratHm.i.p.§.$.nMtn 4.Francifcus Viótor. dé iure belU.a, 
num.3 ^. Moldijp. 119. concl. i . & 1. Suar. dijputat. 1 j . 
feftrj.a.n, 1 j . Bonac.flVj^.2. de refiit.q.vlt.fett.i. punSlo 
i i .§ ,$ .n im. i7 .Wii ]en .d i f f .$ .¿ iH£ftA6. p a r t ^ . verf.tenio 
infero.Comnch d t í ^ . ^ i . d u b , - / . n m n . n o . ^ a l i j . V ú o i e m 
parrem probo.quia occiíío hominis per te mala eíl, & 
prohibirá , nifi á poteíiate publica ex caufa legítima 
íiar. At nulla eft caufa legitima inrerficiendi innocen-
tem.Nam fi aliqua eííe polfet, m á x i m e culpa totius ci-
uitatis, cü ius ipíj func parres, fed ha?c eífe non potefl-, 
quiaipfi immunes fucronc ab illa culpa,Ergo ob illam 
non polTunt ipfi vita priuari, argum. de V t e r o n . i ^ v h i 
ob peccarura patris nequit ñlius occidi , & ratio eft, 
quia ñeque pater eft dominus, ñeque eíTe poteft vira; 
filia?5neque rcfpublica vitse fuorum ciuium. Quando 
enim ob peccarum vnius alccr punitur, femperpuniri 
deber in bonis,qua:ad ipTum delinquétem aliquo m o -
do poílinr percinereí&quorum ipfe dominus fíeri pol^ -
íic,&: non in aliís,qiiia delinquen^ eít,qLii ibi prascipuc 
piii3Ícur,priuando ob eius cauíam innocenrem honore, 
bonis fortuníe, & libértate. Cum e-'go nunquam do-
minus eífe poffit vitíE alcerius , efficitur ob eius cau-
fam priuari non poíle.Gonfirmaríque poteft exemplo 
Ambrofij relati in cenm apud Thefaloniram.i 1.^. 5. ex-
communicantis, &: grauíter reprehendentis Theodo-
íium Imperatorcm,eo quód innocentes cum nocenci-
bus inuolueret in pcena mortis ob rebellionem cíuita-
tis. Quod íi in aliquibus locis feripturas videanturin-
nocentes abfque peccato fuííTe inttrfcóti á populo If-
raelitico,vt lofue 6 ,& i.^eg-.iy. fd dicendum eft fuiíle 
faólúex fpecialiconceíRone Dei ob peccataillaiü na-
t i o n ú x ú m enim fit dominus omniú vitac, poteft,prout 
fíbi placucdc eam eripere, eripiendámque concederé. 
8 Dices.Finis belli non folúm eft recompenfatio in-
iuris faclffi, illiúfqne Viindicatio, fed pax, & fecuriras 
in futurum ; fed timeri fatis poreft,Íj íelinquanrur vi-
ui, qui modo innocentes funt, fucceffu temporis no-
centes eíTe fuñiros,6¿ pacem turbaturos.Ergo ob hu-
iufmodi íiné occidi poterunt.Vüietur enim h^c occi-
íío efle quíEda anticipara dcféfío,& omníno neceiraria.? 
Refpondeo ob huiufmodi caufam millo modo lice-
re innoceLem üccidere,quia alias licerec ribi priuato 
viro quemlibet occidere, fí aliquam leuiílimam fufpi' 
cionem h iberes fucceíTu temporis eífe contra te arma 
fumpturum,quod abfurdm]! eft.Non enim licet in de-
fenííonem propriara alterum priuare vita)niíioccidcn-
dus aggreííor fir. Qq.i autem innocens eft , ñeque de 
fado te aggredirur j iraó nec voluntarem haber teag-
gi'ediend¡,agcTreíror non eft.Ergo aduersús illum non 
eft locusdefenfioni.QuapropterFranc.yicl:or.¿«r^É'<??. 
de tare bel l i ,n . i%Xn.\ tn.pi ináo 5. verf. nam fi W . M o l . 
d i í f wy.verf.vt v e r o ^ alij reprobanrjVt omnino illi-
drain.& intolCTabilem occifionem inFantium in bello 
Sarracenorum,timóte ne poftquam aduhi fínt, C h r i -
itianos infeftent maíorum fuorum exempla fequentes. 
Non enim licec poenan> infligere ob culpam non com-
milFain , & forte non commitrendam , prscipué cum 
alias dentur y \x piTecaucndi hace mala , fciliccc pri-
uando infantes iflos fuá libértate , omnibúfque for-
tuna bonis, quod ftatim dicemus fieri pofte. 
9 Secundam partem conciufionis, feiliect innocen-
tes pofte per accidens,& praeter inrentionem occidi,ex 
eo conftat,quiahíEc indire^la occifío fiepc eft neceíía-
ria ad belli fincra confequendura, quia fíepé innocen-
tes itamixti funt nocennbus,vt nequeant ij oppugna-
ri,& vincijBÍfi cumpericulo,^: occilione innacentum» 
Si ergo finis belli tibi licitus eft,& media fine quibus 
coníequi non poteft , licenl. Adde talem occifionem 
non effe tibi imputandam,cúm tu illam non intendas, 
íed folum permittas vtens iure débito. Qnodí i obii-
cias.Illi innocentes fe iuíté á morte poftent defenderé. 
Ergo iniufté tu illos aggrederis occidendojaliás non 
elíet iufta defenho. Refpondeo negando fe pofte de-
fenderé teaggrediendo,tibíquereíiftendo,quia fi hoc 
faceient, iam íierent nocentes. Concedo tamen poífc 
fe defcndercpurajinquamjdefetiíione,!! híec illis>ali-
qua ratione prodeíTe poteft. Aduerto tamen femper 
coníiderandú efte,an finis belli pra-ponderet innoccri-
tium morti,& damni aliis infeiendis,quia non eft lici-
tura tuam vtilitatem propriam cum iaótura aliorü gra™ 
uiflima qu2rere ,vt ex Vidor. releíi.de ture belli, « .5 7 . 
notauit Valen.^í/^.j. ^ .16 . pmtto $.verf.diximus, 
10 Sed inquires qui reputentur innocentes,quos nul-
10 modo poteftbellaror priuare vita ? Refpondeo iure 
natufali reputari infantesJ& mulie.resJ& qui non pof-
funt armafumere,bi.llúmque iuuaie.Videtúique pro-
bari ex illo Derteron.2.0. 1Jercutieti6 omne quod in ea 
eft generií mafeulini abfc¡ue rnulteribus , & infantibus, 
quafi reliqui omnes procer hos reputenrur nocentes, 
de ij innocentes.Verüm vt benéaduertit Mol. difput, 
u y . v e r f . bincinfert Vtüor. fíepé mulieres adultas bel-
lum iuuare, vel portando merces, vel femando (arci-
nas, imó propria manu pugnando. Quaproptcr inter 
infantes'innocentes reputari non debene , li hoftes 
commi[tentur,vel intra vrbem obfeííam reíideanr,íed 
potiús príefumendum eft nocentes elle. Secus vero fi 
non conftet hoftes fuilfe comitatas. Item reputancue 
innoecntes^um aliud non conftat,qui non funt ciues 
reipublica; oppugnatíE , vt func aduenae, & peregrini, 
&mercatores non habentcs domicilium , fed cafuibi 
m'ercemonia portantes , & quaíi in tranlitu exiften-
res. Iure aurcm gentium ínter innocentes computan-
tur legati,íiue oratoreSjde quibus cap.Taternarum 24 . 
q . ^ & cap. i l l i qui eademeaufa, & q. quia nifi praefu-
merentur innoxij , non poftent munus fuum debité 
exercerc.Inter Chtiftianos monachi,prerbyten,& con-
uerfí repurantur innocentes , dum contíarium non 
probatur,quia in ordinc ad bcllum non funt partes rei-
publicajjcúm bellum illis fit ^whiWnum.ca Jnnommus, 
de treHg.&pace, ibi, Innourmus,, vt PreíbyterijMona-
chi,Conuerfi,peregrin¡,Mercatorcs,Ruftici cuntes, & 
redeuntes , & animaüa , quibus arant , & femina 
portant ad agrum, fecuritate congrua laetentur. Et in 
iisconfentiunt DoítoreSjVolen. dífput.$. q . i6 . punBo 
3. verfqutnam Suar. de chartt.difp.i$. feSl.y.n.io. Mol. 
deiuft^dífjH.iiy.Bonac.difp. t.de reftit .quafi .vlt .feí l , \ .p*. 
1 3.77.17. 
11 Qoarta difficultas, an liceat in bello libértate pri-
uare hoftes;¿k in feruirutem redigere ? Si rei naturani 
fpedemus, cer^iflimum eft apud omnes licere quotics 
in recompenfationcm inim ias faótae, &: fatisfadionem 
damnorum quze viétoV palüis eft fuerit neceftarium.Si 
enim viólor priuare vita hoftes poteft , a fortiori po-
terit libértate, & haberur. §. itcm ea qua ab ¡oofitbus, 
Infitt.de rerum dimf. ibi,Qu£E ab hoftibus capimus, iu -
re gentiu-m noftra fiunt,adeó vt liberi hominesin fer: 
uitutem noftram redigantur. Item traditur /. natura-
l em.§ .vu l t .& l.transfHgam.ff.de acquir. remm do?mn.l.fi 
quid belloJ.hofies.ff.de capt iuü &poítlfm.reHerfis.confen' 
tit cap,ius gentium idtfi, 1 . & cap, d i c a t . í } .q.$. 
Ab hoc 
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ü Ab hoc áuté iure excipiuntui- Chtiílianicapti ab 
aiiis Cliiífl:ianis,& eorura filijjqui non poííum in fer-
uitucera redigi ob confuetudinem ínter eos prarícrÑ 
ptam;poírant camen dctineri aliquantulum, dum pe-
cunia aliqua in prasmium capientium conceditur, íic 
alies referens docec Co[ia.í:r.reg.peccatkm.i.p.§.ii.fi.i. 
& ú.Mol.di/pAij. concl.Af. Bonac. dijp.i., de refiit.feñ, 1. 
•jmnch.ii. n.n.yjd-tn.difp.}. ej.16. pmfl:o.$tverf.quima 
aJfertio.Sudx.diífüt.iTf.de bello.fe&.j, nwn,i$% Coninch. 
dtfput.} i . dub.y. nti?n,iio. Hoc tamenpriuilegio non 
gaadenc Chriftiani apoftata: á Fide , íiue fubdiri fine 
bcllantisjílue non, qoia quod in fauoiem Fidel intro-
dudum eftjnondebet prodeífens, qui Fidem abiura-
n]nt.Suai-.& VaUnt.fupra. Híereticis autem recepeum 
efl: prodeíTe , quia ij aliquomodo Chriftum fatentur, 
SuwJococttato.F'úiis autem Appftat£,& Hacredci, qui 
Fidem non relinquun^cercum eíl prodeííé. 
13 Aliqui dubicant, an innocentes in fecuitutem re-
digi poffint, eo quód neminem folcat Refpublica l i -
bértate prÍLiarc,niíi ob eius culpamíDicendum tamen 
cíl redé poíTejfi iniuriaciuitatis aduerí» hanc pcenam 
mereatur , fie Vi€tor.^ ture belli.num.+i.Holin.tit.de 
iusiit.dijp. 1 lo .Eman.Saa. í '^o he llum.num.i.Coninch. 
dí(p.ii .dHb.j.nHm.i\i .*&i\9.&feqq. Ratio eft , quia 
libei;casinierbonaforiuna:,quórüm Refpublica domi-
nium habet, compuumr,'quia refpublica illorum bo-
norum habet dominium,quorum,habem eiusfubditi: 
led quilibet fubditus propria: libeitatis dominium ha-
bet}iilamq.ue venderé poteft neceífitate vrgente. E r -
go refpublica idem faceré poteric, & confirmo. Pa-^  
cer neceflítate vrgente poteft íilium . libértate priua* 
re creditor debitorem impotentcm íoluere, íi íus 
poíitiuum non obftaret. Ergo i fortiori potecie ref-
publica quemlibet ciuem , cum quilibpt debeat fatif-
facere pro debito reipublicíB vtpoté pars ipíius. Ad-
de receptiííimum eífe tradi iftfántes obíides ínirai-
co nolenti aliter á bcllo dcfíílere , qui tamen in ar-
¿lam & frepé in perpetuam feruitutem reducuntur: 
quod eft quoddam genus feiüitatisr5¿ priuationis l i -
bertatis. 
14 Sed inquires, an ij captiui poffint fugereiillofque 
poílis ad fugamiuuare ?Suppoiio cíTecaptos bello iu-
ilc^nam fi iniuftocapd cílentonales funt omnes Chr i -
ftiani a Mauris,& Turcis-.clarum eft fugerc poíTcquia 
iniuñé deiinfentur, & laudabile opus charitatis eíFe i l -
los fugicntes iuuare , & á poffidentibus eripere. De 
femis autem bello iufto captís cenfet Nauarr. cap.iy, 
mm.ioy. & 104.& plurcs alij relati a Couarrub.Va-
len. Leffio ftatim referendis, fugere non poíTe j quód 
fi feruus Chriftianus fm & ab iníideli domino fugiac, 
obligatum ede mittere pretium , non tamen reádere 
ob periculum {>erueríionis. Probat Nauarr. fuam íen-
tentiam. Primó,qiiia feruus pretio emptus fugerc non 
potefl:,ergo n£C-bello captus.Tam quiipotior titulus 
íeruirufis ¡eft) qui ob bonumeommuae rcipublicas: in^ 
trodneitur , quam qui priuata aúthoritate compara-
tur.Tum quia nulla datur diftindtio inter feruuracm,-
pi^tíum, aut bello comparatum. Secundó, ha:c ferüi-
THS eft quajdam poena a república impoíita iis^quibus 
forte pcKiia-mortis dobebaturob iniuriam illatam , 3c 
€Kípictate , 6c raifericordiain hanc leuiorem posnam 
^ommutatur. Ergo fa6U commutatione,& pcena fer-
uitutis tmpofíra non licet damnaris fugere ab illa,aliás 
iiccren cuilibet damiiatoad triremes^aüt in exilium ab 
<eo furerc. Tertio fugientem feruifm.poteft dominus 
caftigarc. Ergo fignum eft commiíííre culpam in fu^ -
ga.ltem poteft ilíum vi, & armis, fi opus fuerit, re-
¿ucerc , ñeque poteft repugnare palias daretur bel-
ium iuftum ex vtraque parte. Ergo feruus non ha-
bet ius fugiendi Tándem probatur ex Concilio Gan-
gienfi cap.), relato in cap. fi quis fermm. 16. quí f i .^ 
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vbi anathematc damnatur. C\ quis ícruum praftexm 
diuiní cultus doceat dominumeontemnereproprium, 
ve difeedat ab eius obíequio , ne ei cum beneuolen-
tia,&omni honorc deferuiar.Si igitur confuli non po-
teft fuga.Ergo ñeque exequi, & /. 1. Gl de femis fugiti* 
««,dicitur fugiciuus feruus furtum fui faceré domino. 
Neq(ue ibi diftinguitur de feruo empto , & de feruo 
bello capto. 
15 Nihilominus communior fententia e f t^ tcnen-
da , licite poííe feruum bello captum fugerc ad fuos^ 
feu ad aliquam ciuitatem amicam , in qua tuti ímtjfic • 
aliis relatis docet Couarub. reg. peccatum. z. p . § . 11, 
num.6.&lib.x.var.refoitit.cap.i. nttm.io. Bannes t . i .q . 
^o.ar.i.dub.^.YaltnJilp. $ .qu^ft, 16,puntio 3 ¿irea finent, 
verf.alternm dubium.hcftwis líb.x.deiufl.cap^.dub.^nu, 
l+.Eman.Sazverbo bellum nu.j.Bonac.diJp.i. de reUtt. 
qudji.vlt.feü:. 1. par.n. nnm.xG, Ratio defumitur ex §, 
Item eaqutab hoftibt¿s,Injlit,de rerum dtms. vbi de fer-
uis bello captis dicitur,íi noftram poteftatem euadanr, 
& ad fuos redeant, priftinum ftatum accipiant, id eft, 
confequanturliberíatem , quam antea habebant.Ergo 
tacité illis conceditur facultas fugiendi a confínilpus 
dominorumjaliásirrationabiliseflct lex,qu3E concede-
rct libertatem in pneraium aótionis iniquac,& quae hac 
viaadraalumincitabat.Quod inteiligendum eft,etiam 
fi captus bello pretio vendatuE,femel & iterum , quia 
nunquam venditur, niíi feruitus bello comparata,at-
que adeó femper retinec priuilegium feruitutis belli. 
Et idem eft de prole , fi quam habeat, quia non de-
ber eífe deterioris conditionis. Sic Leílius loco citato. 
»«7w.2f. Notanter dixi licirum^ eífe feruo bello capto 
fugerc ad íuos,vt indicarem aliani fugam intra confi-
nes dominorum , cúmex illa libertas non obtinearnr, 
tllicitam eí le ,^: fie intelligit Couirab/upra texnim in 
1.1 ,C.de feruis fft£itiuü,& cap.iusgemium dift. 1. & legi 
z i . t i t . i^ .par . j . 
Limitanda tamen eft hxc do¿br¡na,vt proccdat,niíi 
fidem feruus dederit non fugieneji, quia tune fpecialí 
titulo fídelitatis,& máxime fi iuratiicnto firmatuseíTer, 
tenetur á fuga abftincre,fic Valent. LefliuSjBonac. 6c 
Couan.fupra. 
16 Ñeque obftant contraria. Ad primum concedo 
fetuum , qui per iuftam emptionem ferüus fadus cfti 
non polfeá domino fugere,quia receptum eft emptio-
nem fuiftc fa¿tam pro iare feruitutis perpetuas.Quod 
tamen aliter conftat de feruo bellb capto, cuius ferui-
tutis titulusrnobilior eft.Quaproptcr huicáftnibus do-
minorum ad fiios permittitur fugerc, non tamen feruo 
emptitio.Aqua regula excipi debet cafuSiquo dominus 
feruum ad peccatum incitatct, ñeque rogatus vellet 
defiftere,tunc enim liceret feruo cuicunque fugam ar-
tipere,fi non habeat aliud commodius médium ad vi -
tandum animíe perieulum : fie ex omnium fententia* 
tradít Nauarr.c^.iy. mm.io i .de LeíTius lib.i.cap.<¡. 
<¿/í¿.f .««wz^ifj.Eadem eft ratio(inquit LcíTius, & benc) 
fi inhümaniter tradetur(vt fi fame,ííti,frigore,& ver-
beribus íine fufficienti caufa aftligaturjquia tune iniu-
riofus illi eft dominus,a qua iniuria iure defenfiónis fe 
poteft eripeie per fugam,cüm alia vianonfuppetit. I n 
iisergo cafibus non confequitur feruus liberratem/ed 
potiüs tenetur rediré ceíTante periculo fimilis tra-
étátionis, 5c induítionis. Nifi forte ( fubdit Leffiüs ) 
fuerit iniuria tanta , vt mérito libértate fit compen-
¿knda. 
Ad íecundu admitto feruituté eífe poena impofiram 
ob deli£l:um,fed quia impofita eft ea códitionejVt con-
demnatus feruus liberabilla cxiftatjfi ad fuos reuerta-
tur,ea de caufa licet reuertere. Ad tertiú^admitto pof-
fe dominum hunc fugitiuum feruum , dum eft intra 
fuam ditionem caftigare,tum quia abfolut c eft feruus, 
& fibi fubditus, neque^tehetur pra:fumere nnimo re-
11 i ucrten 
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ucrtendi ad Caos fugam arripuifle , -fed potius animo na quantum fuerít ncccílarium ad fínem belli cohfe-
vagandi. Tum quia acquieícit probabili Nauarri, & qucndum.Quod á fortiori proccdttjfi credas illis bo-
aliorum CcntentiíE non poííe fugcre. Tum & praeci- nis aducrfarium vfurum, vt te imuAé oppugnct, quia 
pué,quia non caftigat iüum ob culpam commiíTam/ed tune cft qua dam naturalis dcfeníio , fie Valen, ver/í 
obferuandum ius proprium terrendo feruum a íímili qu/irto infero.Mol.Mfp.ni.inprinc. 
fuga. Tum denique , quia fub hac conditione videtur 11 An autem renearis iis fatísfacerc vidoria reporta-
ilii concilla fiiga,vt fi intcrcipíatur,puíiiri grauiter pot t-a íí ditiorob illorum bonorú occupationem.aui dcua-
íít. hd confiimacíonem concedo poffe dominum vi,& ftationé non enafifti? Variant Doótores.Negant te eííc 
armis.fiopus eftjfugientem feruum reducere,dura non obligatum-.Mol^^p.i n^fl»c/.i . BonaicJifp.z.de refttt, 
peruenit ad faoSjUequc pofle feruum refiílcre. N e g ó q.vlt.feQ. i .p.ii.H.i<), quia non appatet ex quó capiie 
tamen inde inferri non habere ius fugiendi,quia habee ad reftitutioncra tencaris non rationc reí acceprae,qu{c 
ius fugiendi,dum a domino non impeditur. non extat,neque ratione iniuftac acccptionis,quíE nulla 
Ad vlt. dico in Concilio Gangicnfi, non reprobari fuic.At contrarium mihi dicendum videtur. Exijiimo 
confilium abfolutüm datum feruo fugiendi domi»- namque te eíTe obligaru reparare.Piimó,ex bonjs ho-
nunijfed datum pr^textu religionis Chriftianac, quaíi ftis,li aliqua fint, quia hic caufa fuit iniuftaijorum dá-
tdigio Chriftiana obftet feruirutr. no.rú, tu vero illius bona oceupans eandé obligáti non 
Ad leg. i . refpondco feruum fugientem a domino contrahisJ& colligitur ex Mo\/upra.Qu6d Ci bona ho-
animo diuagandi intra illius confines ? furtum faceré, ftis non accepecis fufficientiaad repatationem tuse in-
fecus íi ad fuospctrexer¡t,vcl loquituc de feruo empti- iuriíc>6c alioíura damnorum,credóe^ propriisbonis t^ 
tiOítion de feruo bello capto. cífe obligatú fatisfacete quia innoccns,& qui pMS non 
Quinta difficultas, qua ratione liceat hoftium bpj- erat reipublicae oífendentis non tenebatuL' tibí donare 
na oceupere ? Non eft dubium poíTe a Principe inai^ ruabo«a,vttuiuspropriúrecupetares,quian6eiasab'-
cente bellum oceupari omnia bona hoftium, qua: nc- foluté , & fimplicitcr pauper , fufficiebat enim ea tibí 
ceíTaria funt tum ad reparatiotiem iniurise acceptar,il- mutuarc,atq; adeó ex tácito cotradu manes obligatus. 
lámque vindicandam,tum ad fecuritatem in pofterum n Hinc refoluitur dubium de repreflaliis , an licitje 
fqruiamrqua de caufa iif et a r c e m ^ ciuitatem oceupa- íintiReprcíTáliae, feu impignorationes vocantur bona, 
re,pecunÍ£E íummam exigeie,& tributa imponcre íbl- quae innocens reipublica,& iniuriam palfa aíTumir á ci-
uenda in futurum, 6¿ vt haec impleantur exígete obíí- uibus reipublicae nocentis in pignus fatisfaftionisjfíbi, 
desvie \&msMo{.d.ii7.Su¿v.d.i$.fett.j.de Charit.n^io. íiiífqi ciuibusdebitae.Contingitenim aliquádo Gallos, 
& omnes es. Qupd non folum verum habet in bonis v.g.damnum inferre Caftellacde oppidis, vel eius i n -
honiuranocentiim,(ed etiam innocentumjfineceflaría co1is,mon€tur Rex Gallis de iniuria fada, vt fieri íá-
fum ad fupradí'cfcos fines vindida?, & íéenritatis, quja tisfadioné procurec,ipfe vero negligit.Tunc Rex C a -
tunenon puniuntur innocentes,fed punitujrrcfpubli- ftelln^permittens, fi a nocentibus non valet obtincré 
CÍ in ipfís, cüius funt partes fie Valen.2,.?..'^^.5. qué, fatisfudionem, vt innocentium bona oecupcniur, re-
l69PUHtlo.$.verf.<}HiXrto infero.V i^on.dé ture belli, n.^o, preflalias concedir,quodomnino vidciuxlicítum;,quia 
£Q\izmh.reg.fercAíHrn.x.p,§.9>ií.<{,Wío\xx\.dijp.\i\.con- illa bona vfurpata fub domino/unt reipublicaeGalliae, 
cL+.Sa&Vidttf.ij.de bello je&.yín. 1 z.Coninchí&jJJ«r.3r. qui culpabilis exiftitjdum non procBrat,vt fibi fubditi 
dukj.a.rttii^. Ab Ka^ tamen regula excipiuntur : Pri- fatisfacianí iniuriis illatis alterius reipublica: ciuibus, 
mó,animalia,quibus cuftici euntes,& redeuntes arant, Érgo ha:c rcft ublica innocens, & iniuriata in fuis c i -
& femina portant in agrura,ex decreto Alex.l 11. $ne, uibus puniie poterit rempublicam iniuriantem, eius 
inmuamué.de treuga & pace. ciues innocentes, íi opus eft, granando , & bonis pti-
18 Item excipiuntur ab hac regula bonaEcclefia:,& uando , iuxta fcnttnciam AugulK»" cap.Dominm i j ? 
Ecclefiafticorum innocemum, quac ob delidum ciui- ^«<«/?.a. vbi iuftam eíle caufam belli aífirmat , íi reí-
tatis qecupati non poíTunt, Tum quia funt fpecialitec publica vindic re negligat, quod a fuis improbé fa'-
de4icata,& á iuríniidione f^culari exerapta,ac proin- ¿tum eft.Sic Vi&ot, de ture bello num.^x. Couarub.rí^. 
denondel?enc ob delidum aliorum grauari.Tum quia pecettum 2.^.§.9. »«w,4. y ú t v i . d i j p ^ . q m f l . 16. p.5. 
^cejefi^ftici partem conftituunt diftindam a repubh- verfQuinto tnfero.Mol.dtfp. 1 x 1 .concl.t.verf.confirmar i 
ca ciuíli.Efgo propter eius culpam puniri non debenr, vero Coninch ¿/i/>.3 i.dub.S.nHm.i ^ 1. vbi «.13^. opti-
fic ex com'rauni fententia docet Vúen.z . 1 .dtfp.yq 16, me aduerrit fcx conditiones requiri, vt repteílahae l í-
punfto.i.verfhic autetn.^nzi.diíp.i ydechant./eEi.j. n, citac fint. Prima quod de iniuriafada manifelté con-
j4.Coninch dtjp.$i dtih.j.tKi iS. Bojizc.diffi.i. de refiit, ftet ; manifefté cnimeonftare deb.t ciues alterius rei-
q.vlt.fett.i.punft.ii.$.i.n.iS.Mo\.difp.ii.i concL^Adáit publica: iniuüe vfurpare bona ciuium huius leipubli^ 
ftra-terea Suar.í^' cum Sylucil.verbo be/ÍHm,in fine, hoc cac,vel detinerc^iolléque íbluere debita.Alias iniquum 
priuilegíp immunitacis gauderc Qmnia bona,quorum- eiTet dubium debirum compenfatione certa reparare, 
cuaque fint, fi jn Ecclefía ad cuftodíam reponantur. Deber a W m haec iniuria grauiseíTe, prampue í¡ bo-
quod pie didum eil. na vforpanda funt ab innocentibus, quia multis fcan-
19 Veri^m ctfi hoc ita fit.per accidens tamé Ecclefia, dalis, & iniuriis eft expofitus hic modus recuprrandi 
eiúfque bona, diripi, corabnri, & deuaftari políuqt, fi debi tum.Mol . /» / '^ verf.licet autem.Secuuáz^t fupe-
I^ oc neceífariú fucrit ad fínem belli confequendu, pa- rior delinquentem moneri debeat de injuria fada, ve 
cemve fírmandá.Itc poíTunt hoftes ex Ecclefia extra- fieri fatisfadionem mandet,alias iniquévexaresinno-
hij&in illf occidi,fi priusipfi Ecclefia abufi funt,tan- centes,& alienam iurifdidioncm fine occafionevfur-
quam aLce,& c^ftrp ad repugnandij,quía eo ipfo amit- pares. Aduertit tamen Molina & bené difputation. ur . 
ti^ nt piiuiieguim immanitatiSjVtcolligitur cxc.fAnfto- verf.ad (¡uem perttnet, fi dum hace fatisfadio a fupe-
rum Patrum^o.if.i.qüod tamen non amictunt,fi illara riore petirur,adíint mercatores illius reipublicae, quas 
niLiniefint ad pisecifam Ecclefiafticor^;innocentum- damnum iiuulir, pericuUimque fit,nedum fatisfadip 
que de/eníionem : fie Sylweñ.verffo bellum^.e¡.G.& 8. petitur, illi recedant, & forte debirum non facilé re-
Suat.cfi/p.ii.feft.y, n.i4.,Bon:iC.difio fl.18.Gr ip.yalen. cuperetur te poíTe illos dccincrc, illiufqj bona feque-
p.$.ver/'hicautem.Qoninch 4*Jfi% i.dub.y.n.nlS, ílrare expedans rei euentum, praccipué fi credis dam-
i o Idem dicendum eft de cuiufeunque innocétis bo- num eííe illatum authoiitate Pnncipi$,eft n.h$c iufta 
nis,erraraírpars non fit reipublicae aduerfejpolfuntjin- defenfio. Terria deber tibi conftarc eulpabiliter 
quamídcuaftarij&occupanjnonpetfejfcdpcráccidés, frinc.nolle premere íubditos ve fatisfacianc , quia 
*'••- • - i • • ;' alias 
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alias ineius defedum bóna innocentium non Tubro-
gaiuur fatisfadionis. Quarta,Princcps reipublic^las-
í x debec adiri , de facultatem concederé repreflalias 
capiendi 3 quia folus is qui bellum mouere poreft, 
poteft eas concederé. Quiñi a , Ne plus damni alteri 
reípublicas inferatur, cjuam neceífarium Cu ad plenam 
íacisfadionem. Sexta, ne concedaturin perfonnas E o 
cleíiafticas innocentes , quia has excrnptíE íunc fub 
poena excommnnicationis/vtp.w;co de Inümü in 6.8c 
notauit Valent.í&cLi diff.3, .qAG.puntto. 5. verf. infero, 
His ergo conditionibns poíris repreílalias, feu pi-
gnoraciones licuae funt. Quc círca cúm in cap. i .Au-
them.vt nonfimt -plgn¿ollat^CÍCIIA Lvf2.cod.vt 
milpa ex viciniis , dicitui sequi1 arf contrarium eífe pro 
bertatcm/erui ad fuam priftínam ícruitutem, hoc e í l , 
adpriorem dominun^fcu illius harredes. Q u ó d í ipre-
tio aliquis eos ab hoftibus redcmiííet, íi intra tres an-
uos á domino pretiumredemptori ofFerebaturjobliga-
tuserat redemptoríeruos tradere,fecus elaplb triennio 
conftat/. in bei'o, ¿.fiejuia fertmm.ff.de Captiu. XÍr poft-
Um.reuerf.iHticla leg,ab hofiibtu %.L eodem tit. Secm.dó 
gaudebant priuílegio poflliminij, ñaues apta: vfibus 
belli,íccus piícatoriíE aliaz agiles,qu£E recreationis cau* 
fa parantur. Terció equi, vel equse freni pacientes ica 
habetmLi.jf.de captiu.&po/ilim.reuerf. 
16 Hxc qua: de mobilibus iure Ca^farco ftacura 
excant 3 ftacutis aliorum regnorum confirmara ílinr, 
prafeipue in hec regno Caftellx leg. 16. tit. l á . p a r t . 
aiienisdebitisaliosmoleftariiiatrlligendumeft.quai;^ 2. vb: folum requiritur , quód res fubiaca ab ho í l i -
dopropciaauthoncace,& non exf - cu lra tePanc íp i s^ bus cum iplis pernoihueric 3 etiamn ad locum tu-?pis 
feruatis fiipradi£^s conditionibns i r , 
25 Deniqnc pro complemenr.; bvAus diflícultatis 
ínquircs.Primó adqué bonacaprain beilo pertineanc; 
an , inquam, ad principem^n ad tú hrc s i 2r qu.dem 
i i bona immobilia funr^oníéat apudo míe s ¿d Pnnci^ 
peni pertinere in fatisfactionem inuiria» acceptáé , re-
compenfationem expenfarum, & pcric'. loiunijqaa» in 
bello fubiitjex l.ficaptiuw §. i . f f a capttpü, & tradic 
cum communifententia Coiiamb. reg .p&catUfH f . u . 
^rp.mi?nfi.pr<zcipui.n.6,& 7.Valent.<í//j5.;. cj.ié.punBa.}, 
verf.quartaprppo/ttio.Coninch. dijp. 3 iMib.y. num. 111, 
Bonac.d.i.derefí:t.(j.vlt.fe£r.i.pa£. n . n . i í . S i vero bo-
na mobilia rum3regnlantcr fiunc capiencium 9niíi ali-
cubi fie contraría confuetudo , ve hac racione ad pu-
gnara excicentur rniiiies16c animofiores fiant; íic C 6 -
uarub.Valent.Coninch Bonac.& alij/«/?^.Videí/>.? ó", 
part.x.nosírarpim legum, vbi varia de diuidenda pr^da 
ftatuuntur. 
24 Sed quid dicendum , íi ca,qu£e ab hoftibusóripiu-
cur,ipíbrum hoftium nonfinc/ed furto, & rapiña fub-
lata, qualiafunt ea qua; T \ rcx á Chriftianisaccipiunc? 
An inquara , hste tciTrítueada funt veris domlnis 3 vel 
poílinc pradiances bello iufto ea iibi retinerv?Cui dif-
ficLilcaci reípondeo, (1 bona immobiliafunc, reddcnda 
eíTc prioribusdominis, eíl cotiimunis fenrentia , a i m 
Gloíía. leg, z.ff. de captims, c-cadif Covzxnh.reg. peqca-
íum.$.p. §.1 i.n.j.Valcnfupra.hiol. difi: 118. §.his ita 
explicat¿í)SiC ptohzt lex captium faxpulJLs hofiibué. ff.de 
captio y & poftlim.remrfis , & lex Pomponitu. ff.de ac-
quir. rerum damirt' Si vero bona capea ab hoftibus 
mobilia funt , probabile reputatValen, cuni Couarub. 
fitpra , non eííc prioribus Dominis reftituenda, con-
íentic Eman. Saa. edif. Compbit, verbo bellnm , numero 
4. Atdiftingueudum cenfeo cura Mol.tota diff.i j B, 
. Coninh dtjput. 31, dub. 7. artie. numero 1 z z. iure na-
turíe prioribus Dominis eífe reftituenda, quia non 
araifcruntdominium.lnre tamen Casfareo capientium 
fieri, íi hoftes ea deportarunt ad perfidia , locave tura 
quia cune reputantur, acrieircnc ipíbrum hoftium 
propria, fecus fi in ea loca non deportarunt, aut veri 
Domini eos fucrunt infecuci , quia tune non poí^" 
funt reputadquieci illorum pofleirorcs, conftat ex l.fi 
quid bello iS.iffnfta pofllimin.^.ff.de captiutí, & pofilim. 
reuerf. 
2 j Ab hoc lamen iure excipiebantur aliqua , qui-
bus priuilegium poftliminij erar conceíTum : hoc ab-
tem priuilegium in eo fítum erat, vtea quaeillo gau-
debant. í i ab hoftibuscapicbanrür,obcuius capturara, 
quaíi extra limen > & terminura regni conftitueban-
turjcüm poftea redibác,fiue bello cxtindto ab hoftium 
poceftate , íiue alia racione quacunque reputabancur 
ac íi-nunquam in hoftiura poteftacem deueniffenr, fed 
eundem ftacura obeinebaneque habebant anee capeura. 
E a vero quac hocpriuilegiogaudebat/unc.Priraó, ho-
mirieíjíiue ferui, fiue libcri,libcri redibanc ad fuaaa l i -
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tura perduda non eílet.-Potuerunt autem leges ob 
bonumeommune militiíE haec miliiibus donare , & 
á veris dominis anferre , tura vt ipíi milites hac ratio-
nc animofiores eftent in pugna , tum ne fcrupulis 
agitentur , an rei capta: dominiwm hoftes haberear, 
tum ob vitandas liecs in hac inueftigacione. 
27 Aduerco caroen cum eifdera Dodoiibus Molina, 
& Coninch fuprá:Primó has leges per fe non excen-
diad bonaíublataabiiSjquifubieéH noníünc iuri CÍC-
fareo,&; Caftellscquaresfi bona , quae Hifpanus vfur-
pat á Turéis, TIUCÍC accepilTent ^ Gall is , non videtur 
ex vi harnm legum reciñere po í í e , Neqnc econcia 
Gallus, íi vfurpacbona Hifpanorum a Turcis , quia 
HiTpanus , Galius non eidem iuii fubduncur. At 
credo in omni feré natjoneius hoc approbante con-
fueendine eííe incrodu6lum,vc placet ¿m.mt Saa verbo 
bellum i numero 4. Secundó aduerco hoc priuilegiun* 
cíTeconceírum milicibus hace bona ab hoftibus eri-
picntibus,non tamen fiemptione, aut donatione acci-
pianc , quia tune debent prioribus dominis reftiruc-
re. Eíto concrarium placeac Eman. Saa. lococitatO) 
edit, Conplut. quod in Romana cxpunóhim cft. 
Terció aduerco , fi credacur Dominum non eíTe rc-
jcnperarurum rem ab hoftibus male poftcííam , ve ferc 
femper concipgicpoceris eam ab illis vili praecioemere 
ea intenciónele íi dommus comparauerit, illi reddas, 
quia in hoc nullam illi irrogas iniuriam.íed pociüs vti* 
liter cius negociura geris. Quapropccr li ipfe poftea 
velic rem fibi reddi , reddere cibi debee pretium 
pro illa datum,tam inforo conrcientiae,quam exterio-
í i . Turo quia hoftis non tcnerur de euidione , tum 
quia nomine ipfíus & ex prícriiropta eius volúntate 
pretium dedifti.Mol.& Coninch/j^r^i, V ^ J e reJHt, 
cap.<i).§.i.duh.$.n. zS.Bonac. alio referens difput. i.de 
reftit.q.vít.feclA.pnnElo. u.r.um.i^.l&em eft dicendum 
de iis rebus cultui diuino dicatis , quashaeretici vfur-
pant aCacholicis,& vili precio vendune, poeeris, in -
quam,illasemerp ex prasíumpca dommorum volúnta-
te : credendum enira eft domines Carbólicos pocius 
velle,vr vili precio emancur3& culcui diuino applicen-
tur, quam quód ab ha:rceicis detineímtur , & in vfus 
profanos infumantur.fíe tAoLd.di/p.iiSfine. 
28 Sextadiííicultaseft,anpoj[ni,&deceacciuicactra 
aliquam,vel aliquasdari inpra.'dam militibus?Refpon-
deo per repoíTe, & aliquandoconuenire , fi nimis re-
bcllis fuit, & iniuriofa , vt fie aliis ctuiratibus fíe in 
exemplum. Regulariier tamen id non decec, quia hac 
occafione multa pací átur (celera a milicibus,extorqué-
do pecunias a captiuis,& eorum mulicres^ filias vio-
ládo.Quapropter debec Princeps5& dux9qui hanc po-
teftacé militibus concedit vigilare fumméjrve hace fce-
lera comitantur, & committentes grauiíllmo fupplicio 
puniré , vt alij in aíficio contincantur ; alias reus eric 
totiusdamni;fic ex Sylueft,Vi6lor.& communi fente-
tianotat Valen.2.2. difp.$.q.i6.p. $.verf.fexto , infero. 
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inprinc. RonacJifp.i.de UÍíit.q.vltfeci.i .jpag.it .n.zo. 
25?. Sepeima diííicultas eft , poílic ne Princeps com-
poíítionem faceré cum alio Principe iniuftébellantc, 
damnomm , qua: fui fubditi acceperunt ? Refpondeo, 
íi ipíi Tubdici libere confentiant, cercum eft poííe íi 
auccra ipíi renuanc,nullaefl: reraiílio, niíi bono com-
mnni, pacíqué rcipublicasexpediac j quia Princeps ex 
oíí icio tenerur fubditos defendcre,& iniuriantes cóge-
te ad fatisfaciendam : qaod fi abfque rationabili caufa 
omitcar, iniuriofus illis eft. Stante autem bono com-
muni reipublic^ poteft Princeps fubdicis inuicis com-
pondonem , remiflioncm faceré , quia poteftacem 
habet cogendi fubditos,vt pro bono cómuni aliquam 
ia^uram patiantur-,íic aliisrelatis Sylaeft.verho beUum 
tom.c¡u£ji.ii.}Áo\. dijp,ii$.concl.i).& 4. Bonac.¿¿. i.í/ff 
rejlit.cjH£fl.vlt,fefl:.n..§,$.in fine. Damna vero fa¿ta E c -
cleijsE , & Ecclenafticis perfonis non poteft fecularis 
Princeps remitterc íine confenfu Pr^lati Eccleíiaftici, 
etiámíi bono communi expediatjqnia eius iurifdiótio-
fii fubieóta non funtidebet tamen Praslatus remiílioni 
confentircíi id bono communi expedit,&praecipué íi 
continuafione belli maius damnum Ecdeí i is immi-
neac, vt ferc femper contingit, fie Mol.fupra. 
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Expcnduntur f p e G i a l i u s peccata, qusein bello 
Prjncipes, d u c e s Se milites ío lenc 
committere. 
^ Si iniufium eft bellutn, peccat Princeps contra iujli~ 
tiamyCHm ohligationc reftituendi damna inde fec¡uuta, 
1 S i influm eft bellttm, peccat Princeps,fiflipendia mi-
litibus nonconcedit ftatutotempore. Item fi temeré 
exercitum periculo exponit. 
3 cDHcess& miniftri Trincipügrauijfmepeccant^fiplu' 
res milites reprxfentent, quamfecum habeant.ltem 
enumerantur alia peccata y qm folent committere. 
^ Expendtmtur peccata^qm milites committere folent. 
1 Q I ininftc bellum moueat Princeps , clarnm efi: 
i 3 & peccare conrra iuílitiam , aduersús oppugna-
COSÍSÍ aduersús fibi fnbditos,& iis ómnibus eííe obli-
gatum fatisfaceredamna, quae inde receperunt, quia 
tuiullorum iniufta caufa. Ab hac tamen pbligacione 
fatisfaciendi fubdicis liberai;ciui: Princeps, íi ipíi 
abfque vlla coaákfpne feientes Belli iniuftitiam illud 
aggtederentur, quia tune ipíi ííbi damna pararuntf fíe 
liÁo\.tratl.de iufttt.disfi.u 5. concLi. 
1 Ai pofjto iufto bello Princeps peccat, fi ftipendia 
militibus non concedat, in pretium labomm, & perir 
culocum, qus miles fubirrimo obligatus eft, vt quan-
tum fieri poteft illa reddat ftatuto tempere , quia fie 
pa¿lus , & fub hac conditíonc miles fe militi^ tradi-
dir:fie omnes Dolores . Adde hoc ftipendium deberi, 
leciamfi infírratisexiftat. Sylueft.x'^ff/wíV^w.S.Eman. 
Saa. verbo bellumynum.if.Ey. quo fíe poííe militem oc-
culta compenfatione vt i , fi alia via ftipendiaobtinere 
non poteft. Mol. diiput.116.in ^ ¿ « Í T . Secundó, fit te-
ned Principem refarcire omnia damna > qu£E milites 
preífi neceífitate patiuntur, & aliis inferunt. Solenc 
¿ciam ob hanc caufam propriarvilí precio venderé, in-
n tmzñ , & á lucro ceíTare.Item íblent vicinos populos 
mqleftare , & ab eisindebita extorquere , exercitum 
coneitarc , & in rebellioncm prodire , <& rempublicam 
periculo exponere , & alia multa , quorum omnmm 
Princeps caufa iniufta cft,reíarcireque tenec^ir.Idem & 
de iis qui a Principe deftinati funt ad hax ftipendia 
milíribus foliienda3fi culpabíles exiftant, quiaad hane 
iniuftitiamconcuirunt.Coninch^.} I . ¿ « ^ . 7 . « « O T , ^ | . 
Deinde peccare poteft Princeps cum obligatione re-
ftituendi , fi fine caufa, & temeré exercitum periculo 
máximo exponeret. Non enim dominus eft^vit^ fub-
ditorum, fed gubernator, ñeque pro fuo a^bitratu bo-
na illorum poteft expenderé, fed prout communi 
bono neceííarium fuerit, alias non Rex> fed tyrannus 
crit. W^len.d^.^.p.^.verf. ítempeccaret. 
5 Duces vero, & miniftri Principis peccant grauií-
fimé, íi plures milites repraefentent, quám fecum ha-
beant,vt fícplura ftipendia accipiants&: fibi retineanr. 
Nam praeterquam quód ca a Principe iniufté furri-
piuntígrauiífimorum damnorum funt caufa. Nam 
Princeps credens tot milites adefre,non procurar aliosr 
milites fubmitcere ad caftrum dcfcndcndum9inimicóí^ 
que oppugnandos, qui neccíTarij erant eaque de caufa 
n ó n folúm non reportat viéloriam, quam veré repor-
taret, fed fepé caftrum ab inimicis oceupatur, vel 
milites grauicer ca;duntur, & refpublica , religióque 
Chriftiana in máximo periculo conftituitur , eiúfque 
hoftes exardefeunt, 8¿ infolentiores fiunr. prohdo-
lor l Tenentur crgo duces hoc crimen committentes 
haec omnia reparapejíic M.o\.d.i i6.verf/olet. Coninch 
dijp.7>ijHb.y.num, 1 o@3onzc.diJp.iJereflit. qu<eft.vlr, 
fett.i.punclo 11. $.3.w«m.27.Secund6,peccant duces,& 
miniftri Principisjfi ob negligentiam, vel ob furcum, 
neceflariaad bellum parantes,parcnt cibumj& potum, 
aliáque huiufmodi corrupta ex qua mors militibus 
pionenit,aliáque damna enumerara fequantur. E t idem 
eft,fi ob eandem caufam fimnlent fe prxparaíle ea , 
quee ad bellum fuñe neceíTaria ex volúntate Principis; 
cüm tamen in minori quantitate preparara fint, aut fi 
pra;parent ea, qus viótoriae confequendas neceíTaria, 
fiintdolofaJ& falfa.Molin^ dtEla dilf.116.verf. non dif~ 
fimile. Bonac. fnpra. Tertió peccant duccs^ranfepn-
tes cum fuo exercitu tenentes loca vicina fufpenfa, 
peque manifeftantes , quó fint diuerfuri, vt fie acce-
dat, 8¿ QfFerat vnufquifque locus magnam quantita-
tem, np illue exercitus tranfcat; quia hac via regnunr 
grauacur iniuftc, tum granando populum, apud^queni 
diuertit exercitus, tum accipiendo ab aliis illam fum-
mam.Et licét ducibusconceíTa fit eleítio vnius populí 
príe alio, quando onus non poteft in omnes aequalitec 
diuidi: non tamen eft illis conceíTum, ñeque concedí 
potuit,vt hanc cleótioncm venalem faciant,& fibi pre-
tium rctineant.Expediebatnamque potiús fi vnus po-
pulas grauabatur , bofpitsind0 exercitum , reliqui ad 
eius leugmenconcurreretjmediaaliqua contributióne. 
Mol. diíf>.ii6.verfimoleftum. Coninch¿/ii^. 31. dub. 7» 
num?i oo.Bonac.^¿/á d i í f . i . d e reftit. qnteft. vlt.fett.u 
punüo i i . n. 17. Quarrójjpeccantducesfignantcs fuos 
fámulos in milites , & centuriones, vt ftipendium á 
Principe fignatum imminuant, & fibi illam partera 
refement, nifi conftet ipfos gratis ducibus donare 9 
quodraró eft credendum:Bonac.y«/7y¿. 
4 Milites vetó primó peccant contra fortitudincm, 
íi fe temeré , & abfque vlla neceffitate periculo vitas 
íc exponerent.At qnando eft probabilis ípes cum pro-
prio, vel aliquorum damno frudum copiofum efie 
confecuturos , laudabile eric, & adus fortirndinis íé 
mortis periculo tradijfieutifecerant vid fortiflimi,fie 
'Vúen.d.$.c¡mft.i6.pag.'$. ajfert. 1. verf. itempecarent. 
Secundó peccant milites, fi ftationem)& pugnam de-
feranr,etfi adfít euidens mortis periculum,quia ad hoc 
munus obeundum ob bonum reipublicae fe obliga-
runt, &; ftipendia accipíunt. Tertió tenentur defen-
deré arces, &locum fibi demandatum, quorum fpes 
aliqua fubeft refiftendi. Alias obligantur omnia damna 
inde prouenientia reparare,& capitis poena pleóhintur, 
vt pote rei \z(x .-naieftatis. tom.j.ff. adleg.Iul. maieft. 
<}uod íi nulla eft fpes fe poíTe hóftibus refiftere , non 
tenentur mprtem pxpeílat e , quia eífet fruftanea 9 
inutilis. 
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ítiutilis,& nociua talis expcébtioj & contra charitacé 
/ibi debirarrijac proinde ad id fe obligare non potue-
runtjMol.¿//i^.'i iG.inprinc. Coninch dijp.^i. de bello, 
dub.y. num.yj. Quartó, peccant milites mortaliter,&: 
contra iuftitiamjíi íine Ducis, aut Principis facúltate 
caftra deferant,quia fub hac obligatione funt coduíti: 
íí enim hxc facultas difcedendi libera eíTet cuilibet 
militi,n5 poííet Dux fecurc ad bellum procedere,cüm 
cnim exiftimaret fufficientcm numerum habere ad 
pugnara/e vacuum,$: inermem inueniret; eáquc de 
caufa mérito pcena capitis, vel triremis , & infamise 
p ledt i turj í i cd i fccdenSj vt tradit Glo^^capite im mili-
tare, difl.i. verbo deferamr. Ñeque dux in concedenda 
hac liccntia facilis elle debet, prcecipue cüm miles 
nulli pugnce interfuit, quia inde non parum reipubli-
cx, 8c Principi damnum proueniet, qui tot fumptus 
fecit in milite fuílentando, S^aíportando abfque vlla 
vtilicate. At íi miles aliquibus annis fuo officio fatisfe-
citjcxpcdit rationabili aliqua caufa mtercedente,vt ei 
facilé licenria difcedendi concedatur. Nam vt berre 
dicit Mol.yap ' í í , HÍEC facultas viam aperit, vt alij fe 
militiae dedicent, & difficultas omnino prascludctj 
<^uinto,peccant milites, ñ vltra debitum fíbi ftipen-
diumaliquidaccipiant: dicitur enim LUCÍE $.Nemine 
concutiatisjieque calumniam faciatü, & cotenti eftote fti-
fendiü vefirü. Quapropter íi aliquid accipiunt príEter 
id quod ex cófuetudine iam recepta illis debitum eít, 
peccant, & obligati funt ea dantibus reftituere , niíi 
manifefté conftet gratis donare, quod raro eít pra?fu-
mendum, coneedunt enim timore maioris malí. Ñ e -
que excufantur ex eo quód Princeps eis ftipendia non 
íoluacquia non obinde hofpites grauandi funr,excu-
farentur tamen,íi preflí extrema, vel graui neceífitate 
facerent. Reputaretur autem graüís nec€Ílítas,& fuf-
ficicns, fi.velperire,vel deferere caftra cogerentur, 
quod ficri non poteft íine magno fui, vel reipublicse 
damno.Princeps autem hasc omnia damna tenetur re-
parare,cum ob eius caufam data íint. Sexto , peccant 
milites facientes fibi plures domos íignari , quibus 
hofpitcntur,intendentes in vna folüm hoípitari,& ab 
aliis pecunias recipere, ne ibi commprentur, iniuftif-
í í m é enim tales pecunias recipiunt, & obligati funt 
cas reftituere,&: eandem obligationem fubiit, qui eis 
chirographa diuerfa conceílit, cüm fuetit caufa huius 
iníquae vexationis. Vide Molinam diBa difp.116. C o -
ninch. difp.ii.dub.j.an.mm.94.^ Bonac. diíp.Lde refiit. 
q.vlt.fett. 1 .pmtto. 12.§. 3. 
P V N G T V M V I , 
Quseperíbnae in bello pugnare 
poífint. 
1 Omnes pugnare pojfunty niji eis fit fpecialiter -prohi-
bitum. 
z Epifcopüidericü) monachisxfeu religiojisprohibitum 
efi propria manu pugnare.-
5 A n monachi laici¡& clerlciin minoribíts fub hac pro-
hibitlone contineantur ? Negant aliqul. 
4 Approbatwf eorum Jentemia in í¿f, qui priuilegio forl 
nongaudent. Approbatur in iis , qui taligaudent 
prmlegio. 
5 Pojfunt clerici in facrü bello ajfiflere , & ad pugnam 
hortari milites confolari^&c. 
6 Ñeque ad hac ojjicia exercenda indigent licentia fui 
Epifcopi. 
7 A d fe ,fitofque defendendos propria manu clerici pu-
gnare pojfunt. 
S Ñeque obinde irregulares funt cenjendi, 
9 Solus Pontifex diípenfare poteft, vt elerietu bellopr&-
ftyvelpropria mam pugnet. 
10 Infideles, & hdt,réticos ad bellum vacare, eftoper Je 
Ferd, de Caftro Svim. Mor. Pars I . 
illicitum non ft* regtdariter tomen eft illicitum. 
11 In bello imufto nemo pugnare poteft. Timare monis 
al i qui excufantur. 
11 Occurrente necejfnate omni tempere pugnandum eft: 
extra illam diebHsfeftü pugnan nen poteft. 
T Q I bellum iuftura íit,omnes in eo pugnare, adiu-
cJuaréque poírunt ,ni í i eis fpccialiter fit prohibí-
tum,quia exercere aéHonem licitara, ad illámque iu-
uareper felaudabile eft. Videamus crgo quibufnam 
hoc fit prohibitum, & quo iure ? 
1 Refpondeo, Epifcopis, clericis, de monachis, feu 
religioíis prohibitum eft propria manu pugnare, vel 
exercitum ducere : ñeque aliis inuenitur faéta prohi-
bitio.De monachis ctiam laicis habetur exprefsc,c^. 
cosqui 20. quaft.}. De clericis, cap. clerici. cap. quiem-
que ex cler.i^.qmft.'ü.ScdXiisS^ quibus religíoli com-
prehendi poterant. Quod non poílint exercitum du-
cere, habetur cap. fententiam 9. ne clerici^ vel monachi. 
Congruentia prohibitionis ; quia clerici, & religioíi 
dicati funt Deo feruire , á qua profeílionc fxcularis 
pugna multüm rcuocat. Item clerici funt miniftd 
Chriftijipfúmque repra£Íentant,qui proprium íangui-
nem pro aliorum falute efFudit. Ergo non licet aíie-
num eíFundere. Ha;c autem prohibitio iure poíítiuo 
fa¿ta grauis eft, Se ad culpara lethalem obligat elen-
cos infacris conftitutos , quodfatis indicant grauif-
íimae poenas clericis pngnantibus impofítíe. Priuan-
tur namqtie vfu fuorum ordinum , recluduntur in 
monafterio,8¿ íi in bello raoriantur,pro illis non of-
fertur facrificium, &oblatio , vt conftat ex allcgatis 
textibus.Peccant ergomortaliter, & íta tradunt fere 
omnes dolores etiam de conftitutis in ordine fub-
diaconatus.D.Thom. 2. 2. qu&ft.^ o. art. 2. &iblCzie~ 
tan.Sylueñ. verbo bellum. $.qu£ft. 2. Couarub. clem.fi 
furiofks i.pag. §. 5. numero 2. Valen, ¿/¿s .^ 5. quaft.ió. 
4.in princ. Bonac. dijput. 2. de reftit. qmft. vlt . f t t . u 
i2.^.4.Suar.<af£' bello difp. i ^ . f S i . 3. numero 5. Mol. de 
iuftit. tratt. 1. difp. 108. circa finem verf. fecundum eft, 
Coninch difputatione 31. dubium 6. numero S í , 
& alij. 
3 Sed difficultas eft , an monachi laici, & clerici in 
minoribus ordinibu.s conftituti hac prohibitione ri-
sorofa contineantur f % 
Negam Couarub. & Bona.c.fuprai& Lorca 2.2. 
fett.j. difp.^i.numero 12. E t mouentur,quia confue-
tudine recepturo eft hos cañones ad illos non exten-
dí : qnare dicit Couarub.de clericis codem modo , ac 
laicos pugnare poíle : coníentit eis Franc. Suar. nifi 
habeant beneíicium Éccleílafticum, quia tune ration« 
beneficij ad altiorem ordinem afpirare debenr, aur 
falrem debent impedimentum non apponere. 
4 CíEterüra fententia Molin.x in hac parte mihi ma-
gis probatur, quara etiam approbat Coninch numero 
87. Aííirmat naraque clericura in minoribus conftitu-
tura priuilegio fori non gaudenrem ad bellum proce-
deré poífe arque ac laicum , quia tanquam laicus re-
putatur. Ñeque Cañones aduersus illura procedunt 
faltem ex confuerudine<recepta. Si autem priuile-
gio fori gaudet, peccat, quia cura ex officio depu-
tahis íit EccleÍKE feruire, indecens eft ad railitiam fa:-
cularem Íe transferre. Non autem videtur h z c 
grauis culpa, quia longc eft a minifterio altaris , & 
repraefentatione Chrifti , ob cuius caufam prohibi-
do fa£ta eft. Quod etiam de beneficiato in mino-
ribus conftituto dicendnm credo, peccarc, inquam, 
tantüm venialiter,fed grauius ; tura quia nulíus text, 
fpecialiter de eo loquitur j tum quia beneficium fo-
lüm obligar, vtnon apponas impedimentum adoffi-
cium cius excrcendum , cafu quo retiñere illud 
velis. At potes procederé ad bellum animo 
I I ¡ $ rclin 
^54 De Chántate, 
relinqüendi bcncfíciai7i/i impcdimcntum irregulari-
tads in bello contrallas,Ergo ex beneficio no videris 
mortalicer peccare. De Religioíís laicis maior eft du-
bitaúujan peccatmn mórcale committant,íi ad bellum 
Tproceáam^niacap.eos ^ut 20.^ .3. mandantur excom-
municarijquod non fieret, niíi grauc eíTet peccatum. 
Sed dícendum eí lnon obinde praecisc excommuníca-
r i /ed quia apoftatando á religione fe milicias,& pu-
blicís honoribus tradiderunt. Quocirca ex procelfa 
ad bclliiín folüm venialiter exiílimo pe.ccamn^gra-
uius ramen quam beneficiaros cleripo.s. 
Dixi non polfe clericos in Cacns conftitutos pro-
pria manu pugnare, vel exercicum ducere 5 aut pu-
gnantiÍ?us,percatientibúrque prarcíTcvt inde collige-
res poíTe bello inccre.ííe , vt fnbfidia fpiritualia mini-
ftrene, milites confolentur , & ad pugnam excítent, 
modo non excicenr fpecialiter, & expref&é ad occi-
í¡onem3& mutilationera inimicorum j quia h^c oífi-
cia aliena non funt a clerici ftatu , & ira tradunt Co-
uarub. Coninch Bonac. Valen. Suar. &alijfitpra , & 
conílac ex cap.omni ti?nore,cap.hortatH, cap.pratereay & 
aliü 2.3.^ .8. Ñeque obftat text.w cap.qmd ín dubiís, de 
pcenüyvhi Innoccnt. I I I . eodem modo deponi mandat 
eos facerdotes, qui gubernant ñaues ad pugnam 3 8>c 
perfonaliter excrcenc conflidtum, quam eoSjqui alios 
incitant ad pugnandum. Nonjinqaam5obftar,quia vt 
bene dicit gloííajloquitur text. de bello iniufto , non 
iufto.argum. cap.ficm dignurn §.qui vero dehqmicid. & 
legitem Mela,§.í>(?w cum js jf.M leg.Aquil, 
6 Vt autera clerici hoc oííiciú exerceant non indi-
gent fpeciali licentia fui Pr£elad,quianullo iure caue-
tgir hanc ilíis ciíe neceírariam.'Nam text. in cap.repre-
henjibilei&cap.quo Mifki^.qS. qqi ad hoc probandum 
addacuncur,non c^nuincunt.Nam in cap.reprehenfibi-
/r , reprehenduntur EpifcQpi, non quia ad bellum ob 
confolandos milites5eórquc ad pugnam horiandos fi-
ne licentia proreíH fuerint, fed quia ibi íícut reliqui 
milites pngnauerint : & quia hac occafione impedid 
non vencrintad Concilium,quod Summus PontiFex 
Romx congregauit. Textus vero in cap.quo aufU. non 
$lc profeótione ad bellum,, fed ad Imperatoris Eccle-
fiam loquitur , & grauiter reprehenditur á Pontífice 
tpifeopus, qui eius mandatum contemnit ob Impe-
ratoris iuffa exequ nda , príecipué cüm cañones eui-
denter pr.Tcipiant nullum pmnino EpifcopOrunijqui 
JLeuítica porcionc funt contenti, ni/i Summo Ponti-
ficc vife^aeque confulto adcomitatum^hocpíljadlm-
perialera aulam deberé contendere, 
7 yerum vrgent.e neceílírare poíTunt clerici in facris 
conftituti,& religiofipropria manu pugnare, & occi-
dere.v.g.ad rejfuórque d(?fendendos,qu.ia Ijex ecclefia-
ftica prohibere non debet, quod iurc nafuraliconcc-
ditur, &afortiori polfunt pro patria , Se bono com-
muni reipublicaE:,& fidei pugnare,íi aliter in periculo 
graui \\xc conftituantur, ac denique pugnare poífunt 
pro vidtoria obtinenda,á qua pax reipublicae, fideique 
Í' jrogreíjfus non leuiter pendet: imo in iis cafibus non blúm poltunt, fed tenentur pugnare. Nonenim lex 
ccdeíiaftica adueríari poterat leginaturali /edporiüs 
illam perficit,íicut gratia perficit naturam: & ira rra-
"dunt communiter Dodtorcs. Mol. difptttatio. loS.poJi 
médium i'erf./km vero, Valentian. diffi* 3. qmfi. 1$, 
funEl.^. verf. fecundo, & fecj. Bonacin. diíp.i . de rejiit. 
jgu&flion.vlt.fiSiion. 1 .pmSlo 1 i.^.^.Suzx.de bello.dijp. 13. 
-fitlio.^.numero ^Cgninch difputatió^i. dub.6.nmn.c)i. 
& alij apud ipfo .^ 
S ' An vero in huiufmodi cafibus aliquam irregula-
ritatem contrahant clerici pugnantes ? Dixi in tratlat. 
de irregularim^ non confrahere , & trad|t aliis relatis 
Í lomnch.de facrament. diípmation. 18. numero 88. 85). 
CT* 57. & dityHtaÚQ&. 11. de bdlo. duh, 6. numero y i . . 
Couarub. clemem.Jifuriofksti.p.^.T,. numero 2. & §. 4, 
numero <).& .^p.^ .vnico.numero ^.Vo.\ent.z.i.difputatio. 
3 .ejmft. 16. puntio. 4. circafinem verf. fed contraria fen-
tentia Suarez disfutation.i^.de bello.Je5lion.$. numero 6. 
7. & alij. 
9 Sed inquires.Qui poteft difpenfare, vt clericus in 
in facris propria manu pugnet,vel pugnantibus pras-
íít ? Refpondeo folum Pontifícem , quia in lege fu-
perioris nequit inferior, niíi ex fuperioris commidio-
ne.At nullum veftigium huius cdmmiíHonis inueni-
musdatam Epifcopis. Ergo nequeunt in hacdifpen-
fatione íe intromkterc : & ita tradit Bannes z. 2. 
cju&jlion. 40. articul. 2. dub. 2. Azor. $.p. libro 2. ca-
pite 16. Bonacin. difputation. 2. de rejiitution, qu&fion. 
vltimafeñione prima, pmfto duodécimo, numero vigefi-
monono, $.4. 
I o Rurfus aliíp funt perfonnE,quíE ob eorum malitiá 
dubitari potefl^an fint exclufas á bello iufto Chriftia-
norum.'ij funt infideles, cum enim ex eorum confor-
tio grauiílima mala reipublioe prouenianc , meritó 
¡excludendi funt á bello aduerfus Chriílianos fado. 
Nam licét per fe illicitum non fie hos infideles in tui 
adiutorium, &dcfe.nfíonem vocare, per accidens ta-
men regulariter eft illicitum : aífumunt enim inde 
occafionem profanandi facrajdeftruendi templa, vio-
landi virgines, £<: alia innúmera flagitia committen-
d i , ob q u ^ Princeps catholicus quoad fieri poteft, 
eos vitare debet. Et multo fortiüs debet fe abftinere 
a prasftando iis infídelibus adiutorium , cíim aduer-
fus cátholicos pugnant , edamfi ex parte infidelium 
videatur bellum eíTe iuftum quia bonum religionis 
Omnibus aliis praefern debet: in iis cpnfentiunc Do-
£l:ores,Reginald.^»z. uprax, Ub.i.i. » . ioo. Rodrigo.^, 
Jitm. 116. num. 2. Mol. traü. detufl. difbut, 111. fine, 
j£gid de Coninch dijp. $ í . de bello 9 dub. num. )o2, 
Bonac. dijp. 1. d rrfiit. qu<&JI. vklm. CeÜ. ifp. 12. §. 2. 
numero 6. Suarez¿/í- bello, dtjputation. 1 ^.fpttion. y.fine. 
numero 25. 
I I Hucufque depugnantibus in bello iufto didum 
eft.at fi bellum iniuftum íit,clarLim eft nsminem pu-
gnare poífe, & omnia damna facta pro viribus repa-
randa e í íe . Solum eft dubium de iis , quí pugnant ot? 
metum mortis, amiílionis membrorum , aut altenus 
firailis damni, quales funt captiui in nauibus Turca-
rum remigantes, an racione huius metus,a culpa, & 
obligatione reftituendi excuféntur Sed de iis difp, 
fcq de/canda/o,\atiús dicetur. 
12 Reftat dicendum, quo tempore pugnandum eft ? 
Refpondeo oceurrente neceílitate omni tempore. E x -
tra neceffitatem probabilius eft die fefto pugnan non 
poíre,quiaeft opus íeruile, vt dixi cüm de obferuatio-
ne feftomm egi.Ab Aduentu aure vfque ad Odtauam 
EpiphaniíE, & a Septuagefima vfqj ad O d a u á PafchíE 
prohibetur prícliatio ab Alex, I I I , in cap, treugpu, de 
treuga^ pace, fub grauibus pcenis? & comminatione 
excommunicationis. Verüm hoc pr^ceptum receptum 
non fuit,vt teftatiir gloíla ibi¡&í tradit Valen, i.i.di/p, 
3 .q. 16.p.$ .fine.Snax.dijp. 13.de bello, fett.j.n.zjf. 
P V N C T V M V I I . 
De quibufdam be'lis particularibus iniuílis, 
fcilket fedicione,rixaj& ducllo. 
Quid Jit feditlo. 
Froponitur qmdam obieüio, vt elariifí Jeditionü defi' 
nitio conflet,&fit illifatü. 
Rixa,Jeu duellum quid fit,exppnitur. 
Enumerantur cfiuf(t,oh quas fufeipi potefi duellum. Ó1 
dubitatur anfint/ujjicientes ad illud honefiandum? 
5 Ofim 
T r a a V I . Difp. V. Pund. V I I 6 ^ 
j Oflentare vires-)& voluptatem fpeElamibHi caufarcyin-
fufficiens caufa efl. 
6 Veñtatem allcjuam duello firmare non folum illicituniy 
fed fkperfiitio/Hm efl. 
j Vindicatio propria íniurU illiclta efl per duelltim. 
8 Defenjio honorü proprijyC¡uem videris arnittere oh-
latum duellum reípua* , non efl cenfenda Jüfficiens 
canfa honeflandi daellurn. 
y Si aliquis tibi ?n:natur mortern , vel grauem iaSluram 
honoris, vel diuitiarumy nifi duellum acceptes, ac~ 
ceptare ilhidpotes, 
i o Excipe^nljl cum aliquo tnnoceyite procuret3vt pugnes. 
11 ¿id euítandarn mortem, ad cjuam es condemnatm a an 
licite pojjis duellum acceptare ? Tenent aliqui, & 
quibus defendant. 
i z Contrarium tenendum efl. 
13 Si mineris de in'mflaaccufatione^nijiduellumacceptes 
cum accufatorejpoteris acctptare. 
14 In defenjionem diuini honorü aliquando adjuiftipo-
tefl duellum. 
15 Ob terminandum bellum licitum efl admitiere duel-
lum ex parte iuflebellantü. 
16 Licitum efl in hoc cafu obligare mulleres^ ne pugnan-. 
tibm Juccurrant. 
17 Emtmeranmrpoena impoJitA duellantibiu abfque cau-
fa legitim¿i. 
18 JVonprohibemrfubpr&dlttü cenfurü qudibet pugnp, 
fed pugna ex condiño loco^& tepore determinato. 
\<¡) Excommunicatio, cjuam duellantes incurrunt, efl res 
creata virtute Trident.Abfoluipoflunt ab Epifcopo, 
Ji occultum fit duellum j vinote Eruciat<e,, etiamfi 
publicum fit fcmel in vita^& femel in morte. • 
10 J^HIÍ cau/x excufent Principem ab hac excommunica-
tione incurrenda^ex eo c¡uod duellum permittat. 
21 Reliquiz pcenaprater excommunicationem , fuff>enfio-
n e m ^ interdiñurn^ndigent declaratione ludicü, 
yt incurrantw. 
1 Editio eft bellum aggrcíÜuum vnius partís rei-
i3public£E aduerfus aliam,vel aduerfus luum prin-
cipem.í-tec femper e(t illicita, vtpote paci, & iafticias 
contraria j cum enim nulla pars reipublicae authori-
tatem habeat indiccndi bellum , fed haecrefideat in 
Principe/eu República perfeóba, fit fané contra cha-
rítatem, & iuftitiam procederé illam Reipublicae par-
tem3qu£E hoc bellum mouet. 
2. Dices : Contingere p o t e í l , quod vna pars reipu-
blicíe aliam infeftet, iniurioí^que fit, Se Princeps ro-
gatus nonimpediat. Poterit crgotunc ciuitas offen-
fa ofFendemem debellare? Item poteft Princeps non 
Rex , fed tyrannus elle , ted mouere bellum aduerfus 
tyrannum cuilibet reipublicíE partí licet. Ergo non 
eft dicenda íeditio bellum vnius partís reipub^icas 
aduerfus aliam,ñeque aduerfus Principem? 
Facilis eft horum folutio. Notanter enim dixi, fe-
ditionem dfe bellum non quodeunque , íéd aggref-
ííuum , vt índe colligeres j fi pars alíqua reipubli-
CÍE beilum moueat, quatenus ad fui defenfionem ne-
ceírarium eft , & non aliter non feditíosé procederé, 
ílcut nec quaElibet perfona partieularis feditioncm 
coínmittitjcum feab inuadente defendít, potiüs nam-
que ex parte inuadentis ftat feditio.Eodem modo re-
fpondendum eft adeonfirmationem. Dupliciterenim 
Rex tyrannus eíle poteft. Pi imó3quia regnum iure fi-
bi non debitum vfurpauit. Secundó, quoad régimen, 
quiain illo iniuriosé procedit Si tyrannus cft,pnmo 
modo tota rcfpublica, & quíelibet eius pars expelie-
re eum a poireíííone poteft. Tune enim non mouet 
beilum aduerfus fuum Principem, & Dominum, fed 
aduerfus latronem dominium vfurpantem , ipféque 
íiílus Rex e í l , q u i fgdidonem commitptj & illius 
eft caufa. Nam ex parte illum debellantium folum 
eft defenfío. Si autem Rex fecundo modo tancum 
tyrannus exiftat, tune patientes iniuriam fe bJlo 
tantúm defenfiuo muñiré poífunt, non tnmen illis li-
citum eft fuum Principem , vtvere dominum aggre-
di; alias feditionemj&r rebeiiionem proprié commit-
terenr. Tota autem refpublica illum regno priuare 
poteft, fi in eius perniciem gubernaret^quia Rex á re-
pública authoritatem accepir in a-dificationcm rcipu-
blicae,non ineius dcftrudionem,fic o,ptimé Suar.¿//^. 
i^.de belloiftt.S. 
3 Rixa eft priunum be'lum , priuatáqne authori-
tateaífumptumjquo vnus altcrum lacdere conatur. Ex 
pane inuadeixtís eft per fepeccatum mortale nifi le-
uitas materias excufet, vt in pueris rixanqbus, fie 
D.Thom.ií\.(jU£fl. 14. articulo i . & ornnes. Wxc rixa,, 
feupriuatum beilum qujd commune eft ad duellum, 
&ad diftidatíonsm. Duellum vocatur rixa,feu pugn^, 
duorum ex condióto, publicis quibufdam conditioni-
tus interpofitis.DiSida.t.io diciturpugna,qua; finehis 
conditionibus, ex conuentione tamen partium allu-
mitur,qua!que vocatur priuatum duellum. Vidcndum 
ergo eft,an hoc duellum,fiue publicumsfiue priuatum 
licitum aliquando fit ? 
Decifio huius difficultatis pendet ex caufa, qu^ ad 
duellum fufeipiendum oceurrere poteft. Nam fi nul-
la inueniatur legitima,duellum femper erit iUicit.um, 
fi tamen aliqua legitima inueniatur,tunc licebit duel-
liira?ficutbellum,licét legitima caufa inteicedente,fe' 
cus fi caufa deficiat. 
4 Odto ergo caufie oceurrere poííunt ad fufeipien-
dum duellum , de quibus Doctores dubitant, an fine 
legitimas ? Prima eíl vana oftentatio virium, acquifi-
tióque nominis3& bonons viri robufti.SecLinda,cau-
fare voluptatem .fpeótantibus, illííque fe gratum pi'íe-
bere.Tertia, ter.minatio alicuius litis ciuilis, vel cri-
minalis. Quarta, vindicatio íniurias fa¿te, ii^iufquc 
reparatio Quinta,defénfioproprij honons,quem VÍ7 
deris amittere,fi oblatum duellum refpuas. Sexta,pe-
riculum vita?, honotis , vel bonorum foituna', qtiod 
necclfario fubire debes, nifi duellum acceptes. Scpti-
ma,defenfio diuini honoris , quem alius blafphemiis, 
&irrifionibus,alufque peccatis Isedere intendit, niíi 
duellum acceptes. Oótaua, tei minatio belli inter ho-
ftes,8¿: refoludo illius in duellum. 
5 Prima, &; fecunda G«ufa ab ómnibus infiifficien-
tes iudicantur ad honeftandum duellum , cúm enin> 
ini l lo euídens p^nculum vita' tam propi ia', quam 
alienas infit, nequit ob fínem ita inutilem fulcipip 
Vnde & belUcu exercitium mortale peccatum eft , fi 
cum .cuidenti periculo vitíe fufeipiatur, .& in illo mo-
rientes Ecclefiaftica priuantur fepultura , capite i . de 
Torneam. fie exprefsé Caietanus x. i . qmflione mna~ 
gefima quinta, articulo oUauq circa folut. ad i ^. in fe-
cunda caufa , & in fum. verbo duellum. Nauarra capite 
decimoquinto^ fine.VÚQUX. 2.2. diíputatione tertia > qu^ 
jiione decima feptima > punílo primo, in caufi y. 0" G, 
Siiafg z dijputatione de cima tenia de bello ^feílione vlti" 
w^,?z.i.Coninch di/p.^i.dub.i.num.$.V.NaiiAvra lib.i. 
de reflit.cap.3 .in i.p.dub. 13 .n.iyóSanch.Ub.i . in Decaí. 
cap.iQ.n.ii. 
6 Tertia caufa eft , obquam proprié dicitur duel-
lum , cum enim inter aliquos controuc^fia e í le t , ñe-
que fvxfíícienter veritas oftendebatur, refoluebatur lis 
in duellum, vt ís qui viótor in eo cuaderet, reputnie-
turverum diccre,qLii vero fiiccumberet falfum.Duel-
Inmergo aífumptum ex hac caufa non folum illici-
tum, fed fuperftitiofum eft,& vt tale damnatum, cap. 
j . & i.depurgat. vulg. & cap.M.onomachiam. 2. quóífl. 
5. Eft enim médium omnino inefficax, & ímpropor-
tionatum ad veritatem indagandá. Ñeque enim Deus 
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viftoriam promiíit diturus innoccnti: ñeque iuftum pado pojt principium verf. pomint etiam^ & abfolute 
, r... r . . . . 11 . o : n~\r>*„„ , . a _ .'.,/_ o A n . . . J eít eam ab illo fperare medio i ta inckbito, & atroci. 
Caietanus,Suarcz & Nauaura fupra. Coninch numera 
13 .Sanch.^w, 5 .Valen. Mttopúnelo 1 .verf. Nec tertio: 
&alijplures. 
7 Quarta caufa,qii« eft vindicado inimiae fadíe, i l -
liúfqne reparatio,ctiam infuíficicns iudicatur ab ó m -
nibus íupradiíítis Doétoi ibus ad honeftandum duei-
lum. Quia nemini particulari licec ob vindicandara 
propriam íniuriamalterum occidere.Ergo nec procu-
rare.-ad hoc enim ofíicium Principis eft conftitutum. 
Addehuiufmodi cíFedus non certó per duellumob-
tinctur,cum fa'pc qui putatur viíturus fuecumbat. 
8 Quinta aliquibus videtur íufficiens}'vt licite fufei-
piatur duellum j cüm enim refpuentes duellü ignaui, 
& timidi rcpiitentui",ncque poííint abfque rubore co-
tam fociis compárete, quiaeis non creditur refpuiíre 
ob vitandam Dei ofFenfam, fed fo lümob timorem:(it 
fané grauem inde iaóturam honoris pati. Ergo vt hác 
cuitentjpoterúc duellum admitiere. Hac enim racione 
vír nobilis non tenetur fugere aggredientem,ecíi pof-
fetfvt cómunior fertfententiajquia fuga illi eft ign'o-
miniofa: Ergo íímiliter prouocatus adduel lúnon te-
netur rcfpuere, qaia talis repulfa illi eft ignominiofa? 
At dicedum omm'no eft, ex hac caufa nullo modo ho-
neftari duellum poífeí ic Caict. art.%. circafolut.ad 3. 
Sxx&t.n.^  S z ^ h j i . y . V ú t n . punti.i.verf. nec fecundo. P. 
Nauarr. ¿/^.i3. n.1%6. Coninch. di/p.^z.duh.i. num.S. 
& alij apud ipfos. Racio eft,quia tibi illicitú eft mor-
tem alteri infligere,illámque procurare niíi in tuide-
fcníioncm. Ac illa acceptatio duellí non eft defenílo 
tui Iionoris,non cñím daturdefeníio, vbi non eft ag-
greílio. Ac inuítans ad duellum non aggreditur cuum 
honorem,potius enim ex repulfa duellí,quám ex eius 
inuicatioHe amiflio honoris fequitur. Ñeque ipfe co-
gic adpugnam, fedfuadet. Vb i ergo cibi infercur vis, 
quam poífis repellcreíNullibicercé. Secüs vero eft de 
viro nobilijquem alius aggreditur : tune enim inag-
greílione pacitur vira,quá non cenetur fuga ííbi igno-
miniofa declinar^jfedóccifionepoceric auertere. 
5) Sexta caufa, quíe eft periculum vit£E, honoris, & 
fortunarum , magis eft concrouerfa incer Dodores. 
Aliqui enim illam fufticientem iudicant ad honeftan-
dum duellum.Alij neganc.Alij diftinguunc incer peri-
culum vkx,Sc honoris, fortunatúmque, & dicunc pe-
rícultUB vitas fufíicere ad accepcandum duellunv,fecüs 
pericuhun aliarum rerum. Ve ergo cum diftindione 
procedamus,proponendi func cafus,in quibus hoepc-
riculum necelTarió quis fubíre poceft,& ofFercur duel-
lum ad illius e!iaííonem.Primü,íi minecur cibi aliquis 
mortem, auc falfum teftimonium , aut grauem iadu-
ram diuiriarum , niíi duellum cum illo acceptes, & 
credas íine dubio t ibi illud malum inferendum eíle 
recafato duello ; in hoc cafu tibi licitum eft duellum 
acceptare,imó ad illud innitare , quia non inuitas ad 
malum, fed ad minus malum, ñeque enim eligis peri-
culum mortis abfolute , fed cercum periculum mor-
lis , infami.-u,amiííionífque bonorum commucas in 
periculum dnbium, & incercum. fie Sanch. Ub.i.cap. 
59.»«w.8. Valen, i . í . difput.^.qmfiione i-j.pmEi-opri-
mo , verf.talüautem cafm. Coninch dlfput. 52. dub. 1. 
.^4. in feptlmo cafu, & n . i j . &c clariús Leílius Itb, 2. d? 
Jufi.cap.n.dub.S.n.^. v 
i o Qgod Ci hic iniuftus aggrefTor cux vi t íe , hoho-
ns,vel diuitiarum,vellet duellum inir i non fecum/ed 
cum alio tertio innoecte. Maior eft difficultas,an pof-
fes cura illo tercio pugnare,vt ab iniufta vexatione ce 
liberes ? Ec ratio difficultatis eft, quia cibi conceííum 
eft prouidere tux vicae,cum iadura proximi,pr£ECÍpue 
cüm calis iadura non íic incenta,fed permiíra,& ita vt 
probabile fentic Valen, z . i . dlfpm.^^ft.iy. pun^a 1. 
Caiecan. i . 1. eju&fi. 95. articulo 8. circa folut. ad 3, 
Sanch . / /¿. i . indecaLcap.^p.mm.^. Peer. Nauarra Uh.i* 
de reflit. cap.y.in 1p.dub.1z.num. 295.To\tt,lib.^.J¡m. 
cap. 6. «.31. Ac dicendum eft nequáquam cibi licere. 
Non enim licec cibi direde innocencem incerimere, 
vt vitam coníerues.Ergo íi ille cercius ce no aggredi-
tur,non licct tibi illum impetere,eiúfque morté pro-
curare : quod máxime procedit, quando ipfe coadus 
duellum admitterer.Neque ce excufare poces,affirmás 
aggreflbrem medio illo cerdo innocente ce impecere, 
quia ille certius non ce impecic , íed potius cu illum 
impecis, & aggrederis. Nequis ergo id prícftare , ve 
damnum euices:& ica tener Sylueft.alios referens ver-
bo duellum^.i.D.Anzonin.^.p.tit.^.cap.vlt.^.vlt.Tahic-
na verboduellwn.q.^.n.^. Armilla /¿/.«.j'.Henriq. quod-
Ub.<i.<j.$i.Abulen.r. Reg.c. 1 j.q.vlt. 
I r Secundus cafus eít, cüm iniqué es aecufacus a & 
condemnacus, vel credis certó elfe condemnandum, 
& ofFertur tibidueilum ab aecufacore, vel iudice, fi 
velis á condemnatione liberan ? 
In hoc Na.\i3.\:r.cap.i 1 .n.$-<}. & cap.i$.num.9.Sa.nch. 
lib.i.c.^.n.S. Coninch. dijp. 2,1. duh.i. n . i j . Peer. Na-
uarra Jupra3n.z8ci.Mol.traÍl.$.de iuflit. diJp.i-j.n^m.j.SiC 
LeíHus lib.i. cap.o. duh.S. w.47. exiftimanc ce licice ac-
cepcare pode duellum ad euicandam condemnatio-
riem mortis, mutilationis membrorum , infamiam, 
grauémque fortunarum iaduram. Probant, quia t i -
bi licitum eft occidere eura , qui tuam vitam , hono-
rem,vel diuitias aggrcditur3a cuius aggreflione nequís 
alia via liberari:fed huinfmodi aceníator iniquis cefti-
buscuam vicam,honorem,6¿: diuicias aggredieur.Ergo 
poces illum duello perimcre,cüm nó fuppeeac cibi alia 
vig. euadendipericulum,nifiineeríiciendo infedáceiti, 
videris poíTe incerficere, quia eft iuftadefenfio. Ergo 
fie dicédum in noftro cafu.Ex hoc inferune Coninch, 
Petr.Nauarra, Sanch.Mol.& alij. apud ipfos , non fo-
lüm licicum eíle necepeare duellum,vel illud indicere 
ad hanc iniuriampropulfandam, fed ce poífe oceuleé 
calumniaeorem occidere, fi alia via non fuppecic eua-
dendi pericnlum,quia illa non eft occifio, fed defen-
fio:imó Nauarra diíH-o-lih. 1 .de refiit. cap. 3 .dub. 13 .num. 
i<)o.&.Sa.nch.di¿lo c.^.n.S.fine. aííirmac eeobligacum 
eííe non accepcare duellum , fi calumniaeorem fecre-
co incerimere poces, quia necee exponis periculo ví-
cas3& ab alio eollis occafionem commiceendi nouum 
peccatum duellum acceptando, vclofférendo. 
Caietan.veió Í.I. q.6<}.art.$. ad ¿Jn ^ ..cau/a^imitat 
fupradidam dodnnam3vc procedae fi duelluni inieur 
ex confeníu Principis, quia alias non videcur conce-
dendum.Secundó limitar, vt procedae in caufa crimi-
nali,non in ciuil i , quia defenfio armara folüm licce, 
cüm alius te armis oppugnat. In caufa criminali aecu-
fator iniuílus te oppugnat armis , & gladio iudicis: 
in caufa autem ciuili nulla funt arma j quia milla eft 
ibi condemnaeio ad morcem, ñeque mueilacionem, 
cui dicendi modo adha:rer Valen. 1 .i.dlfpm. 3.fuaft. 17, 
p.i.verf.eji autem ajfertlo, & verftalió autem cafm. Na-
uarr.c. 11.^ .3 9 ^ cap.15. N-9R 
I I C^cerum dicendum exiftimo primo , neepofie 
Principem in fupradido cafu offerre cibi duellum,ne-
qjie ce poííe illud accepeareific ^bulen. i.Reg. cap.17. 
q.vlt.Salon /i.i.e¡..64..art.$.controu.i,. Suat.debello, difpf 
13;/?¿?.^/f.^.«.5.Probo.Nam,vel eues-dignus condem-
nacione fecundumallcgaca,& probata,vcl non? Si di-
gnus es condemnacione,eefi nullam tibi irroget iniu-
riam Princeps,condemnaiionem debitam in duellum 
commutansiat grauem irrogar accularori,quocú duel-
lü inire deber,cüm abfque caufa legitima probara, iU 
lú manifefto vhx periculo permieeac exponi. Quod fi 
aecufaeorin illud periculum liberé confcntiatjeftoeí 
Princeps 
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Princeps iniuriofus non íitjefl: ramcn reipnblicíE , cu- r m honeíhndi duellum ex parre illius ÍH-inripis, qu¡ 
ius adminiftrationem gerit; cüm ubique cauía publi- ¡uftum bellum gerirjnuliusdubuarc p 'reft, íeiuata ta-
ca,, &C legitima periculo xkx permittac exponi íibi men hacconditione.vt nonrrahat viétofiamadll tum 
/ubditum. Si vero dignus non es comdemnatione, 6c magis dubium,qiiam per bellum.N m poli a hac con-
rsihiíominus iudex te vulc comdL-mnarc , & offerc ditione vírantur plures ex ; s.^luiáquc damna v inn-
duellum lococondemnationis5adhuc exiftimo te non que contingentfa in bello , Se omnia reducuntuc ad 
poífe iüud acceptare, nifí forte Ule, quocum duel- paucos. SecusveióeíTet fi fpes vidorix minuererur: 
lum ineundumeft , íit dignus condemnadone, 3c in grauiflimcenim peccaietPrinccps,adiie! us fuamrem-
duellum eius condemnatio commutetur , vel teiplum publicam,cerram vi¿1oiiam,qiuim peí beilum haberet, 
aggi'ediatur. Nam extra hos cafus iniuílé illum oppu- in inceitam duelli eommutans , peccare'tque ítem ad-
gnas , illúrnquepcrimereintendis ob conferuationem uerfus duellanres, cum eos periculointeritus exponc-
tax vits : licét enim in aliquo cafu tibi permiífum fie ret abfque caufa legitimn.Item liret Pnncipí accepta-» 
innocentem occidere vt vitam conferues ; debec efle re 3 3c indicere duellum ad debilitandos hoftium ani-
cafus , ex quo feqnatur occifio per accidens ad tuam mos, 3c roborandos propi iorum railUum , quando id 
adionem,vc contingit,cüm fugis inimicum, in me- videt eíTe fibi ad bellum neccíTariújquia eft pars belli, 
dio itinere eft innocens conftitutus , quem perimere & ad vidoriam confequendam (irpe connenions , ac 
debes, ñ cuiíum profeqneris 3 vel cura arcera oppu- proinde ex eifdem conditionibus , quibus honcflacur 
gnas,in qua innocens refíder ; in iis enim licita eft in- bellij,& ipfum duellú tune honeftatunfíc S u a r . ^ . i j . 
nocentis occifio, quia ad pugnam, 3c fugara nc^cíTa- heí lofi i i .vlt .n.y.Sanch.l ih. i .c iy.nA5.& Kí.Val.z. i . 
riam per accidens fequirut : vr beneprobae Lellíns Ufa diff.'y.'q.ii.punft.i.verftalís autecaffís.Vci.NanaiMh. z. 
i.cap^.duh.%.ci>?t.^j.ht acceptario.vcl indi dio duelli cap.^.in x.pJub.^.n.iyáf.Cou'mch. dtjf.i i .diih.i.n.iS. 
per le inferuntpericulnm occüionis. Nequcunt ergo 16 Quod fi inquiras^an in hoc cafu liceat milinbus, 
hiec libere fieri conrea innocentera. & Principi fe obligare ad non fuccuiTcndum íociis , íi 
15 Secundó dicojíi dueüutn oblátum íit tibí ab ac- fuccurabant?Rt:fpondeo licere,quia aliquando licitum 
cufatoreiniufto ? & p'omiitu Je ccíT* urum ab iniqua eft, & permiííum te obligare abílincre ab auxilio fc-
adione/iadmittis, fecús íi reípui; Videi is poífe illud rc-ndo períclitanti , í i i l lud príeftaienon potes abfque 
admittere,quia ñeque ipfi irrog isimui iara occidendo, graui damno proprio,vel boni comraunis. Cúi-n eigo 
cmn ipfe fe taíi pc-tículo expo ueiicreJuc tu m.ile f i - in prsfenti non poflint milites defenderé focios , n i ó 
cispciiculum tale fufcipims.e'úfquc occifionora pro- violent íidem datam , touimque exercitum periculo 
enrans , cum in defenfionem propriam , &ad vitan- exponantjfic fané ceífaie poftc ab hapdefenfio$e.& ua 
dam iniuriam facías.£t confirmo. Si aliquis iniuílé ag- Sanch.notauic lib.i.indecal.cap.$'c).n,ijS\Mc.diff)H[.i}. 
grederetur te infamare in platea de graui crimine, ne- debeüa,/ett.vlt.fí)te.Conmch ditfut.} i.dulf.i.n.iS. 
que alia via vellet deííftere , nííi duellum admitteres, 17 Sed inquíres.quae poeníe lint impofi-.a duellanti-
vel offerrcs-PolFes quidein illud admitiere,& ofFerre, bus abfque caufa legitima ? Refpondeo varias poenas 
vt honorem defenderes , & a calumnia te liberares. eíTe impofitasá Concilio Tñdent . JeJftf.capAy.de re-
E í g o a fortion poteris , cumapud íudicem te infama- format. Primó aduersüs quof.unque dóminos tempo-
re inrendit, cüm hasc infamano magis publica fit, & rales fiue Reges, fiue Imperatores , qui locura ad 
grauioris damni periculo expoíita. Q u ó d íi dicas, tibi Monomachiam in rerris fu|s imec Chriftianos concef-
non licere alium occidere,nifi in defenílonem. In prs- ferintjfertur exeómunicatio, 3c i u n f d i d i o n t d o m i -
fenti aútem cafu non yideris te defenderé ab aecufato- niociuitatis, caftri, auc loci ab Eccleíia t brenti, in 
reied potiüs illum aggredi, quia aecuíatorte non ag- quo3veÍ apud quem duellum fieri pcrmlititur,priuan-
greáitur armis, fed lingua, 3c calumnia : lingua antera tur , crfi fe udal ¡a í int , diredis dominis ftatira acqui-
non videtur coercen-la, ñeque calumnia diluenda ai- runtur Secundó yduersus pugnam committcntcs,eo-
mis,fedteftibüs,&'ratioijibus?Refp;)ndco,íi teíl;ibus,&: rumque pátrinos fertur excommunicatio, & } cena 
rationibiis cocrceri non potell, 3c diífolui calumnia, confifeationisbonorura ac infamise perpetua:,&- vi ho-
amiis fieri poteft. quia a natura conceíTum eft illisme- micidíe mandantur puniri, 3c íi deceííerint in ipfo 
dns vti,qua: ad propa! fan ^ am i ni íríani jieceífaría fue- conflidujcaream feceleíiaftica fepulrura.Tei tió,aduer-
rint.fic P.Nau.nr.Mnl.Leflias^oninch^Sanch./v/?^. sus eos , qui coníilíum in caufa duelli dederint , auc 
Ñeque approbo dictum Peni N*uarr£E,& Sánchez, alia quacunqucratiot;e ad id quemque í\iafeiinr fenut 
nempe re elíe obligatum occidere caluraniatorem , fí excommuiiicatio. Gregor. veró X I I I . in fuá conftit. 
occulté potes non admiíTo duel lo, quia ex oceultaoc- quac eft 82. in ordine, incipiente, AdiolUndum detefia* 
ciíione calumniatoris infertur eíus perpetua condem- hilem duellorum vfnvi, extendit fupradidas poenas, ye 
natío,quam forte in duel lo pugnans euitabit, vt bené locura habeantinduellispriuatis, hoc eft, iu locopri-
dicit Coninchí&T)?. j i.dHb.t.n.zo. uato,& non turo commiíns ,& abtqnc patrinis,ioculVc 
14 Séptima caufa , ob quam videtur admitti poífe adid vocatis,ac fine prouocatoris littcii£,6v' cartelli$:&: 
duellum , eft in defenílonem diuini honoris, íi alias á etiam fi duellanres duellum, feu jnignam non peí fece* 
peccatisdefifterenonvult,nifi cum illoduellum incas, nnt,fi per ipfos non fteterít, quomínus didum duel-
Sed diftinguenda funt peccata, alia qua cedunt in in- lum perfedum non fuerir.Infuper CleiDens VIH.anuo 
iuriam proxirai.boni comraunis,5¿: religion¡s,alia qua: i^z .Ka lend . i7.Septemb. pra:didara conftitutionem 
folüm peccanti nocent.Ob peccata,quae folüm nocenc Greg. X I I I pluribus aliis modis extendit,& < xcom-
peccantijclarumcfttenonpoíTeduelluraadm'tterc.Ob municatíonis abfolutioncm íibi refcruat.Quas omnes 
peccata veró,quae cedunt in iniuriam grauem proximí, conftitutiones bené explicar Cenedo ¿d decreta ^ col-
3c b mi comraunis, &c rcligionisjpoteris prxcipi^au- /¿"¿/.t 17. P, C^uallos traft. de omnigenere hornicidij, a. 
thoritate Principis duellura adraittere , fí alia via tibi «,7(j.Valer.Reginald. praxMh.ii.c.-j,a,n,-j$. Sancb»/<¿. 
non fuppctit defenfionisiquia ob hanc rationcm licet z.c. 5fi.^.^.i9.Auguft.Baibofa¿w remijf.Conctlif, & depo* 
tibi iníurianrem occiderejquis enim negare poteft te tefi.Eptfc.$.p,ali:g ¡o.num.Mo.3c ali) apud ipfos. 
non poífe hasieticura occidere , fi a conculcatione Sa- 18 Priraura,& piaícipuura,quod in ü^s obíeruari de-
cramenti , & profanarione rerum facrarura dcíifterc be^eftjnon prohibenfub prasdidiscenfurisqu. mhbec 
non vuk } Defendis enim tune diuinura honorem. pugnara,fed pugnam ex comiido lo: o,&: temporc do-
1 y ©daua caufa eft terminatio belli inter hoftes, & terminato.Quocifcafi aliquis ac eptainiiiria,& calore 
iefoiutio illius in duellú>& hanc eíTe caufam fuííicien- iracundia prouocct offendcniem ftatim ad pugna,i>on 
dicitur 
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dicitur commífifte duclium, quia non fuic pugna ex 
condido, vi bené probar Farin. ex verbis bulla: lib. í, 
conf.y.n.s5.Sznch.n.iS. Sccús vero dicendum cíTet, Ci 
accepta iuiuiiadicerer offcndcnri:Excamus hinc,fcili-
cec ex platea,vbi funr muldjqui nos impediré poffunr, 
& eamus in agrum, &c pugnabimus:tunc enim illa pu-
gna iam eft ex c ó n d i l o , hoc eft, ex pado, & conucn-
tione , loco , & rempore fignaro, acproinde fiibicda 
pa-nis lupiadiótcE bullae Cleracntis V I I I . Idem cft,íí 
diccrct inermiiVadejaflume arma,híc te expedorquia 
íam /i^nat locum & tempus prasfens.Sanch./íJíroír^^ 
19 Secundó , aduerte excommunicationem , quam 
duellantes, eorúmque foci), & patroni, & Príncipes 
concedentes locum,feu non impedientcs,cum poífint, 
& quicunque alij ad id auxilium , ve! confiliura pra:-
ftances incumint, effe Pontificis referuatam »ex bulla 
Clemencis V I I I . At poterit Epifcopus ab ea abíoluere 
vircute Trideni. íi duellum occulíum tequia non in-
telttgitar ex fupradióla bulla hoc Trid.decrctum abro-
gatum. fie Sánchez Itb.i. c. 30. nf 17. Bonac.rfV cenfnr, 
dijp.t.ij.G.punfto r.«.15.Barbóla ^.p.allega o .num.i íQ, 
fine. Item virtme bulla: Cruciatse poteri.t confeíTarius 
eleólus ab hac excQmunicacione ferael in vita,& femel 
¡n morte abíbluere , quia exclufa hsEreíi, omnes ali^ 
cenfurae conceduntur.N;quc eft vcrifímile^velle Poti-
íicem fupradidum priuilegi^limiraretírc Sanch.fiipra, 
20 Terció, aduerre excufarik fupradicla excommu-
nicatione latainTrid.& aliisdccretisPontificiís}Prinr 
cipem Chriftianura^ui locum infidelibusconcederet 
^d duellum^qaia Tridenr.exprcfsé dixkjnter Chriftia-
ms,(\c relato Dclrio affirmac Sancha, iy.Baibofa i« re-? 
nñf.ConcilijyScchs vero afKrmant,fi Chriftíano pugna-
turo cum ínfídcli in fao regno locum Pnncepsconce-
:dcrec.Secundó,excufatur Princeps afupradidaexcoin-
municatíone, &: poenis, íl iuftanrliabeat caufim per-
micrendiducllum,quiacíimillapermiíIio licita í ít .non 
poteft pqsna pimiri.PoíTc taraen aliquando adefle cau-
í u n , qii\p hane honeftet petmiflionem , non videtur 
poffe dubtt^riyCÚm faspe oceurrat occafio p.rmitrendi 
aliqua mila^t maiora cuírenrur. Teri ió , excufantur á 
f.:pradi¿taexcommunTcarione,(3¿:poeniscafurpe6lantes 
duellu ín, quia fortuiió illac rranfibanc, quia in bulla 
eg. Xíll.cxpoftulacarjvr ex piopoíup fpeftentjaliás 
hac viiione n.>n videntur ad pugnara incitare. Sanch. 
« . 5 1 . Quartó , excufánrur comíta vtes pugnaturos , íí 
¡aniraoimpedíendipugnamcomirenrur .quia j d ic ínon 
poííunt Tocij lllorú eíTc/ed ad lerfari^necjue auxilium 
illís praebere/ed impedimentú.Addle talem comnatum 
laudabilem círe)& forte ex oblígatione fufeipiendumo 
Ergo pcenaaffici nondebet/cd pra;mio.Sanch.«.3i. 
i í 'Qiiarró,aduf irte cum eqd.m Sanch.i7.3z. reliquas 
pcenas,príErer excommunicationem, fufpeníioncm, & 
¿nterdiótum, relatas in fupradiíto decreto Trident. & 
bullís Pontificum iniigerc fentcntia iudicis faltem 
declaratoria criminis,vt incurrantur.Quod de infamia, 
proferipcione bonoríí i amiílionéque loci,in quo duel-
lum committitur,cíl certum,cum príuenr iure acqui-
ííto.Et ídem efl: obeandem rationem de inhabilítate ad 
beneficia obtenta.At de inhabilítate ad beneficia , & 
officia obtínenda probabile reputar cum Mol. & Na-
uarr.fimilirer indigere fententia iudicís , quia non eft 
vfu receptum abfqueíila incurrí. 
D I S P V T A T I O V I . 
De Scándalo Charitati contrario. 
Rauifllmaeíl: bxc difputatio,& raultum neceífa-
|na ad regulandas human«i actiones,fed ve diftín-
&e procedamus.Vidcndum efl: pnmó,'quid fitfcanda-
lum , & aduerfus quam virrurem procedat. Secundó, , 
quas aciones racione fcandalí illicitaE íum. Tertiójqua: 
caufas excuíent ab fcandalo dato. 
P V N C T V M I . 
Quid íit fcandalum,6c aduerfus quam 
virtutem procedat. 
1 Dúplex efi fcandalum, aftiuum, & pajfiuum, ^ 
vtrutnque definitur, 
X Tñpliciter ruina proximi intendi petefl. 
5 ISlunquam eftfcanddumjiifi ruina (piritualis proxU 
mi fuccedat, vel timeatur probabiliter fuccejfura. 
Excipe^nift dirette velis proximum cadere. 
4 Aliqua notabilta inferuntur. 
f Troponitur qmdam obieclio>&fit illi fatis, 
6 Standalumpajfimmnonaduerfaturtfeciali'vmutii 
fed per ornnia vitia vagamr,N 
7 Scanddum atiiuum ¡fi direüe volptftm Jlt,hoc eft3 ex 
affeíiUyVt proximus ruat^fpeciale efl peccatum. 
8 Si verbüié1 f a t l ü momas aliquem ad peccatum eq 
imentione, <¡ma efi malum i l l m , tenerü in confef-
Jioneintentionem exprimere, 
1 TT^Vplex efl: fcandalum, aliud a¿Huum, aliud paf-
J L x íiuum. Acliuum, quod proprié fcandalum eft, 
definir D.Thom.ab ómnibus recepcusi. t.q.^^art.i* 
Hieron. SígloíTa Mattlo,i%. cíTe opuá minusredlum 
pra^btns próximooccaí ionem ruins. N o m i n e a 
íncclligo verba,vel fa<3:a,vel eorum omiíIiones,quod-
libet ho; um , fi próximo pra:beat occaíionem ruina:/ 
fcandalu aCtiu'.m ent.Dicitur minús redtumjquiaad[ 
peccamm ícandali aróHiii neceflarió requiricur opus 
fcan al. zans efle malum , vel malí ípeciem habere, 
Q u a p r o p i c r quando in fe non eft malum,nequc malí 
fpe .iem habet , vt contingebat in aótionibus Chriftí 
Domini, &. f-. poftolorum, non cenfetur tune praebero 
occafio.ocm ruinae, eríi alij inde accipiant. Paíliuuiu 
fcandalum eft ipfa ruma proximi, quae aliquando d i c i -
tur fcandalum Pharifa:oram i aliquando pufillorum, 
Scandalum Phariíasorum dicirnr , quia ruir proximusk 
nulla data occafione legitima, fed ex malitia ipííus, vC 
faciebant Pharifaei. Pufillorum fcandalum efl:,quandQ 
ex opere alias bono fumit proxímus occaíionem rui-
nas.vel quia ignorar bonum eíre,vcl quia fragilis.eft,; 
íicuti ex ornatu focmina: l i d i ó labí poteft fragilis ex 
fragílirate,prauus ex malicia, & qui licere ignorat ex 
ignorancia,fie \).^(\\jnreg.breuiorjnterrogat.6^ 
z Sccundp,fuppono trtpliciter te poffe ruinam pro -
ximi intendere.Primó, diredé intendendo ruinam i l -
l i u s , quarpnus ruina i l l i u s , & hoc modo daemones 
noftfoscafus incendunt. Secundó^etiam diredé inten-
dendo ad ruinam,non ex affcdu vt ruat, íed quia calis 
ruina tibi,vel alteri vtilis eft. Terció, incendere poces 
ruinam proximi indirefté, hoc eft, intendendo a¿t io-
nem, ex qua pca:uides proximum cafurum. 
^ Tertió, fuppono nunquam fcandalum concingere, 
nifi ruina fpiritualis proximi fuccedat,vel probabiliter 
timeatur fucceíTura.-quando enira hazc ceíranc,ceflat & 
fcandalum,vt vniuerfi cradunt cum D.Thom.1.1.^.43, 
^ í . i . Q u o d inrclligendumcft de fcaudalo, fea ruina 
proximi indiredé volica.Nam fi diredé velis proximü 
cadercvelfuadeas cafurum,etiamfi ípfeíirmus futnrus 
rir}committis peccatum fcandali.Quis fírmior Chrífto 
Domino infubeunda morceobredempeíonem gencrís 
humani / & camen quia Pctrus Matt. 16.n.ii . perfua-
debar ei amorte abftinere, merui-c audire, Vadepofime 
Satana, fiandalum eí mihiiqaiz dire&é malum perfua-
debac,etfi Pecro malum eíFenon viderctur3ac proincíe 
credqt> 
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¡credo non peccaíTciprocf debnt enim talís perfuafio ex 
nimio ín Chriftum ámüre,neqiie taraen Icicbac á Pane 
«cerno'eírc mOrtírn Chrifto imprracam.Verúm íi fei-
rec impecacam eíre,neqoe Chriltam illam liciré omit-
tere poírefic peteret omittijqius poteft dubitai^ e pec-
cacurum peccaro fcandali ? Ycrúrn fi folurn imendís 
ruinamproximi indireílé , qiiaienus occaíioncm al¡-
quam inrendis, ex qua proxim-s occ^ííonem íumere 
poteft cadendíjfi de facto non fe tibí otFerat probabi-
lis illius caíus j non commitris peccatum fcandali, ve 
vniueríí cradunt Dodores cum D.Thom.fuprá. 
4 Exquo fíe primo,plurcs coram aliis peccantes ex-
cufaria peccato fcandali, vel quia videntes ira fnne ín 
bono ítabi!es,vc nullo roodopeccatis vifis cenfeanrur 
ad peccatum moucri,vel ira lunt dcperdkñ vr pecca-
tnm aliorum nihil illos immuret. Sic oprimé tradic 
NzüzrsxonJidcret.§.anímaJtíerte>ntím.9. depoenit.&in 
fam.c>ú.n.i9.&c.n.n.i%.&ex üío Sanch./^.x. i« De-
ca¡.c.6.n,-.G¿hC.t.i.ir; i,z.tra^.-.dífp.yfeü.^,n.3^.'Bo-
na.c.dííf,i.depecc,e].j±.p.i,§.vrHc. ».43. plures referens 
iQan.Sanch .^^.^ . /? - /^ .» . 1 í.Fit fecandójíi ex tuo di-
¿to^el fa(fto nihil aliud praetec admirationera , & n i -
morem in videntihus excirerai^non debes cenferi pec-
cati fcanda!ií commiüííe ,ytbené notauít loan.Sanch. 
4tJp.<{Sfíl(&.n 45.quia admirano ruinar,& fafpicio de 
deii¿í:o,íi fundamentum praebes non eft peccatum, & 
jeonfequeter caufa non eris ruinac rpiritualis pioximi. 
5 Dices:Ergo íi dieVeneris coram aliis carnescome-
das,non cenfeberis fcandalum daré , íiquidem ex illa 
adionc potius excicarur in videntibus horror,& dete-
liatio , ícu admirado confeiennx tamperditíE , quám 
propofirum carnes c^nicdendi: íímiliter íi reiigiofns 
íreqwenrex mulicrem fufpeíkam in«i(^rec3.alij religión 
non inde tnouentur ad pcxcatüm, fed potius religioíi 
14bertarem deteftantur, & tamen fcandalum cenfetur 
Kic religiofus prarberejvt benc probar Ñauar./«mi,.14. 
ti,$i.8c tradic Sylucd.verhofcandalum^.i.fincEiJgo a i 
rationem fcandali non eft neccíTarium elle próximo 
occaíionem ruina; rpiritualis,6(: peccari;' 
Rcfpondco,fi ex fupradi£Hs caííbus Tolura detefta-
V'op^ccatijvel admiratio orircmr,&:cx vifítacione foe-
minse á religi-ofufada aliqnisrumor,& íufpicio dede-
l ido nafcerertir j cenfeo nulio modo re peccaro fcan-
dali peccaturumvtiadir Snar .^ thar.difj>tio. fe í i . i .n . i . 
Ioan.5 anci^V^.48 .felett.n.<{¿ ,& clanus diff .46.«. 11. 
At quia raro contingit ex íupradi¿Hs adionibus non 
<daxi videncibus,<iutfc!enribusoccaíioncaIicuius ruín^ 
^)¡ritualis,fcjlicct viuendi liberiüs , yel coaremnendi 
religionem , rcligiosáíque perípnas i ideó rcgulariter 
dixit bené Nauarr.y7^r<í,fcandalum praebece, qui abf-
que caufa. neceííaria, vel vdli alicums mulieris fufpe-
ceníuctudine famiiiati veirur, & qui frequenrer 
piornales dtbiram claufuram non oblcruances, inui-
(iz : ex qua viliratione frgquenti populus accipic oc-
cafioncm detrahendi, & murmurandi, etiamíi alio-
qui cañe vinar, & reda inrennone loca illa frequen-
rer. Item, qui domi fuá; haber aliquam mulierem, de 
qua populus íiniftré aliquid fufpicacur , fiue íir co-
gnara, liue extranea, etiamíi alioqui nec cogitadone 
cum ea peccetjquia non eft praerumendum ex his adi-; 
bus íolam admirationeriii & rumoren:» or i r i , vel fíni-
ftram iufpicionem,^ locutionem, fed aliud peccatum 
grauc,qualecftreligioíi ftatus,& virtutis contemptus, 
6 inrentio liberiús vicam agendi. 
6 Quirc6,fuppono fcandaluraipaffiuum non aduer-r 
fari fpeciali alicui virruti, fed perorania vitia vagari: 
fcádalum enim paíliuú, nihil aliud eft,quám peccarum 
fcandalizati, quod aliquando eft aduerfus temperan-
liam,aHquandoaduerfusiuftitiam,aliquando aduerfus 
rcligiünem,& in hoc omnes Dodores conueniunc.So-
lum de fcandalo adiuo eft difficultaSjan fpeciali alicui 
virtud aduerfetur,ínque fpeciale peccatum > 
f In qua re certum eft, eííc fpeciale peccatum con-
trarium beneficendar,^: mifericordÍ£E,& ex fuo genere 
mórcale fcandalum d iredévo l i tumj ioc eftjcx affcdu, 
vr proxímus ruat.Hic taraen aifedus deprauatus habe-
ri poceft,vcI ex difplicentia proximi, vel aliundeifí ex 
difplicencia proximi habearur,erir adus odij charitati 
concrarius.ll tamen aliunde habeatur,quía dbi,vel al-
ceri eft vdlis talís ruina ; tune crit contrarios forma-
lirer beneííccntia; , feu mifericordia: ; mifericordia 
enim inclinar miferiam á próximo remouere,qiiia i l -
lius malum eft,ñeque necellarium eft,vr calis remotio 
fíat ex complaccntia ipllus, clícc enim adns charira-
cis : futficic li oriatur ex amore concupifcend;c , quia 
ícilicec tibi vdlis eft , ita tradic optime Vafqucz 1.2. 
dtffiut.ioi, cap.¡.numero 14. & capite 6. numero 19. & 
zo. & probatur ex D .Thom. communirer recepto 2. 
x.qu&ji.^. Artículo 3. affirmac enim fcandalum per fe, 
feu quo diredé ruina proximi intenditur , vr malum 
ill¡us,opponi correptioni,& correptio neccíTnrio ver-
fatur diredé circa ípiritüalis nocumenti remotionem, 
non ex complacencia pcrfoníe,fedalia ratione;cftícitui 
íeandalum verfari circa nocumentum ipíius perfoníe 
direde intentum.non ex diíplicencia ipí ins /cd aliun-
de.Quód auten» hoc ík fpeciale pcccacura,nem¡ni cííe 
poteft dnbiiun:habet enim fpceialcmdeformiratejn af-
fedus illejquo niina proximi, vt malum illius eft, in -
rcnditur.Ergo neceífarió eft dicendusaduerfari alicui 
virturi)non' charitati formaliter, fiquidem non eft ex 
difplicenria períbns. £rgo alteri. Ergo beneficenrix, 
feu mifericordiíE^uia.nujia alia videtur eíre,cui poflic 
adaerfari. 
Dicesaduerfari virruti,quara fcandalízatus Ia;dic,vt 
fi fcandalizacas ruicin libidinem, incentio , ve ruatin 
iib dmem caftitati aduerfatur.Fateor qufdem caftitaci 
aduerfari, fed dice hnbere practerei fupradidam mali-
tíam comrariam charirati,fett beneficcntÍ3E,¿k raiferi-
cordiae;. N i m incendere huiufmodi ruinam fpiritua-
lem,qqja malum proximi eft, eftfpecialis deforraicas, 
& coatiaria caft'tati, quia illi finrs formalis non ma-
gis opponkur cafticati , quám iufticiac, Ergo affignare 
debemus aliquam virtutem,cui fpecialiter opponatur, 
quae nonapparec alia pisecer beneticentiam , &c mife-
ricordiam. 
8 Ex quo fít/ i veibis, vel fadis aliqncm moucas ad 
peccatum ea inrentione deprauata, quia malum illius 
eft, non folúm ce eííc obligatum confiten peccacum, 
ad quod mouifti, fed illam deprauatam intentionem, 
Sic Sanch-/¿¿.i.í» Decal.eap,6.num.5.ó.Cr S.Vafq. 1.2.,. 
dijp.101. c<ip.$.n.¿.&cap.^.n.io. B o m c d i í p . i . de ptc~ 
c»t.cj,4.p.i.§.vnice,n,i.verf. htnccoHigitur. Qu6d fi illa 
depiauaca incencio fuic ex difplicentia perfonae, á for-
tiori teneris id exprimere, quia ralis incentio aduerfa-
turrunc charicaci, eftqueadus fpeclalisodij proximi, 
vt bené Vafq.Sanch,/»/?^. 
V N C T V M I I . 
An indúcete aliquam ad veníale peccatum, 
. ea inrentione deprauata,quia malum illius 
eftjeíTe poílk veníale peccatum. 
1 Negant alicui.Sed eorum ratio infirma eft, 
z Effcacior ratio proponitur. 
5 Contraria fententia feilicet talem affeñum e¡fe pojfit 
peccatum veniaie approbatur. 
4 Satisfit fundam.n.i .adduño, 
i T J Efpondet Vafquez 1. i . dijputatione 101. capite 
X\.-j.numero ij.csr* 24.iEgid.de Coninch 2. 2. dif-
put.} i.dub.^.num,^i.non pop. Racio cífe poteft, quia 
ve\\e 
66o 
velle dire<aé alícui veníale peccatum^ft vclle illi gra-
uius nocumentumqaolibct alio bono temporali,cütn 
peccatum veníale quolibet alio temporali nocumento 
pxxfecendum (ir. v 
Sed S e r a n o infirma cíl.probaret enim non lolum 
te peccaie moitalircr, quando direde induceres ad 
peccatum veníale ex affcdu dammficandi proximum, 
fed etiam quando huiufmodi afFedum non haberes, 
fiquidem tunecaufaes próximograuioris damni quo-
Jibec alio temporali.Item probaret,omicientem recita-
re brcuem aliquamoracioncm exiuílitia debitam pec-
caturum raortalirer , quia priuat proximnm emolu-
mento grauiorc quolibet bono temporali. Non enim 
mctiendaeft grauitas,velleuitas huius obligationis,ex 
grauicate materiae fpiritualis, comparatione tempora-
lis. Nam fecundúm hanc comparationem cenum efl: 
leuiáimum damnum rpirkuale prsferendum efle cui-
libct temporali. Sed coníideranda eft materia fecun-
dúm videndum s an in fuo ordinc Cit grauis, vel 
leuis.-cum autem peccatum veníale in genere damno-
rum fpiritualium leue fu , eíficitur ex hac parte non 
poíTe eííe peccatum mortale. 
i Mihi tamen aliunde diíficultatem ingerir. Fateoc 
namque inducerc aliquem ad peccatum venialc,venia-
le folum eíTejat indúcete ex aíFeótii illum damnifican-
di gtaue eíTe videtur , quia talis afFedus non videtur 
poífe ptouenire nifi ex odio De!, aut ptoximi, auc ex 
defiderio placendi dacmoni.Ex quocunque autem ho-
rum affeduum proueniat , grauem deordinationem 
continet.Ergo:Diccs pode proueniré ex affeólu vindi-
¿l ícquo appetís alium maculari peccato vemali, quia 
malum illius ed. Item poteí lprouenireex difpliccntia 
perfons, qua: non videtut grauem malítiam contine-
rc. Sed contra, quia illadirpiicenda, & ille appetitus 
contrarij funt charitati, vel raiTeticordia: virtuti dire-
¿Ic.Ergo habent deordinationem grauem : ficut enim 
tranfgreílío alicuius leuis ptíecepii ex cóntemptu i l -
lius mof tale eft ex communi fententia 5 ita induélio ad 
veníale ex volúntate damnificandi proximnm,mortale 
erit. Item, Ci pecces venialitet ex contemptu alicuius 
beneficíj a Dco acceptí , ingratitudinem formaliter 
committis,& tamen ille contemptus mortalis eft E r -
go etiamíi ad veníale inducaSjfi tamen índucas ex afFe-1 
¿hi damnificandi proximum, tal^ s affedus mortaiis 
crit.eft enim diaboli proprium. 
5 Nihilominus á communi fententia aííirrnantc pec-
catum veníale eíf? talem aítecftum deprauatum recc-
dendum non eft.docer D . T h o m . i . i . ^ .45. art.4. Ñ a -
uar. £.14. » . i9 . Kzottom.i.inJtit,moralMb.4t,cap.io.£}. 
j .Bonac . rfí /^.i . depeccat.^.^.p.t.§.vrjico, n.io. Suar. ¿ff 
f^m.^/jf^. io. / íáí . i .«.4.Sanch.plures referens,/í¿. 1 
DecAl,cAp.6.n.io.Lotc& in fum.^juafl.n.é. Sa-
UCi.i.traft,i$.diJp.s.feB.il.n.i4i.verf.fedh<£C. Et ra-
tío eft,quia ralis affeótus non videtur hahere obicíhim 
grane quia folum habet ptaobiedo daranificationem 
proxími non giaiiem,led leucm:í¡cuti íi vcllcs Pctrum 
aliquo veniali peccato infic¡,& ex hoc afFedu perfua-
deres illi dicere verbam otiofumjtalis perfualio ex fu-
pradi<5to afFcdu non videtur vilo modo grauis eíTe. 
Non enim grauis eft ex obiedo ad quod pctfuades, 
cüm hoc fit verbum otiofum, ñeque etiam ex rationc 
formali perfuadendi^um hxc folum üt peccatum ve-
nía le . 
4 Ñeque obftat ratio contraria. Concedo enim afFe-
¿tum damnificandi próximo in aliquo veniali peccato 
etiam ex difplicentia perfonse poíTe eíTe veníale, ficuti 
fuprá dixímus de contemptu pr^cepti leuis. Contem-
ptus vero beneficij á Deoaccepri grauis femper eft, 
quia tacité Deuscontcmnitur, cui ftimma rcucrentia 
debctpr, quod ifi hominihus aliter cpntingit. 
De Charitate, 
P V N C T V M I I L 
An ñ velis,vel inducas proximum ad pecca-
tum,non quia malum illius eft, fed quia 
pb^vel alteri eft vtile, pecces pee-
caco fpeciali ícandali? 
1 Certum efl te pe ce are eadem fpectepeccati^ua proxi~ 
peccat9& ohligatü ejfe in cofejjione manifeftare. 
i Troponitur qu&dam ohie¿tio,an tenearis adrejittutio-
ne,Jímalo exeplo adfunüindiíxerís ? EtfitilUfatis. 
3 Si aliquem pram exemploy vel confilto adfurtum 
cites, fvnúlqu0 cum tile furertSiohligatPu es totnm in 
confejfione manifejiare. 
4 §luid dtcendmn de peccatis, fine cómplicepatrari 
mnpojfmt : A n tenearis indttÜ\onem manifeftare, 
Refolmtur vtprobabtlitís te obligatum ejfe. 
j Plures DoElores affirmant ejfe jpectale peccatum talem 
induSltonem aduerfm virtmem mifericordi<i,Et qui~ 
bu* probent. 
0 Fiares alif Doflqres cenfent non ejfe fpeciale pecca-
tum fcandali. 
7 Pro refolutiotte praminitur te pojfe dupliciter virtuti 
cantrariari*Prtmo3 eius prdtceptis.Secttndo^eiusfini* 
5 E x tali induElioneiontrarius es obligationi chañtatis, 
& mtfericordU3non tamen eius formali obietto, 
$ Aduerfus ¿juamltbet virtutem duplktier peccare potes 
omijfione atius debici y veldli contrario. E t qua fit 
hacdijferentia. 
10 Soluuntur ex dí¿Íisfundamenta vtriufque fententiáL 
1 Errum cit apud ümnes,íi velis.vel confuías pro, 
ximo ahquod peccatum re peccare eadem fpc-
cie peccati,qua ipíe proximus peccatiquia illud intcn-
dis.Deinde etiam eft cercum,fi tuo exemplo alium ad 
peccandum incites,fpecialem malítiam cojitrahere ne-
cefíarió in<:onfeíIionemanifeftandam,quia íalrem in* 
direclré vis proxími pecatura,illiúrq; es caufa moralis. 
Ex quo mihi vi. etur pro cerro habendum te peccare 
illa fpcciepeccatijqua peccat is,cni malum cxemplmn 
praebes, quia lilud peccatum tibí e í l .M lunranrm : íí(c 
Vafq.alios ieferés, i . i .di^f. ioi .c .y.n^.Bomc.difp.z.de 
peccat^ ^.p,i.^.vnic03nAz.Azov t.i.lth.4. c io%q.6.fine. 
Sziich.,Ub.i..inDecal.c.ó.n.^. &feqq. eílo'contrá reijcac 
Salas x.i.t. i.tract, 1 ydiíf,^ .jeft, 1 5 1 5 4.Nec refert in -
duxeris ne opere aliás bono,vel de fe malojnam quo-
modocumq; inducas , & pertrahas proximum ad pec-
catum,peccati proxími reuserís,quia illius es caufa,ve 
benc probar.Valen. 1.1.^.^,5.^.18./7.z. Vafq.fupraci, 
n. i .& z,Sanch «.i .Lorca <jUdtfi.^Tl.art.6.difp.y6.num^. 
aíferens contraiium eííe impiobabilc. 
2 "Drccs:Ergo íi proximus peccar peccato iniuftitifc. 
v.g.fuiti.vel homicidij, & tu coníílio,vel operc,al]aí 
prauo illius fuifti caufa,reneberis damna ex tali furto, 
vel homicidio reparare,íiquídem illorumfuifti cauf?, 
peccando,inquam,contra iuftitiam. 
Refpondeo, í iconfi l io, vel mandato illorum caufa 
fuifti,non eft dubium te tencri,quia tune direóle coo-
peratus fuifti furto.vel homicidio.Item,fí fubminiftra-
ílimateriam,vtgladium,fcalara,aliámvea¿tionemfur-
to,vel homicidio concurremem abfque iufta caufa.fie 
\alen.z.í .diffi .¿.q.tx.p.^.verfvndeadargum. Sotus 
^.demjiit q.y.art.Lad i.Arag.z.2.^.62.4rf.y.i¿¿.Salon. 
controu.i.Banncs dub. i . Sanch.alios referens,/^. 1. ia 
D e c a í . y . n u m . i ^ , f i . í p l u m prauo ex-empload furtum 
induxeris, non videiisrrp; teneri reiliruere, quia is cui 
damnum eft illatum ius non habet te obligandi abfti-
nere ab a¿í:ione,ex qua alius tertius^fumit occafionem 
malum inferendi; peccat tamen contra iuftinam,quia 
ad hoc peccatum fuíficit, íi indiredé malum; proxími 
intendatur,feu occafionem illius dederís, íicuti fí abf-
que caufa iufta induceres aliquem , ve tibi fub vfuris 
mntvatex» 
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mutuater, pecc i^res conrra iuftitiam , non quia tibi fa-
cis iuiijiianijn^ino enim fe laídcre potediVt dixit Arift. 
¿.Ethicor. C4pit. á. Ceá quia es occaíio^c alius tibifa-
ciat;ac non renerisreftituerc,quia tibí obligan non po-
íeras.Eigo bené potcn's prauo exemplo contra iufticiá 
peccarc,qLiin obl¡geLÍsreñitucrer& ica renec Vafq.i- z. 
diox<cap.j.n.íi.Sa.achMb.i.in.DecaLcap.6.tt.<¡. SuaicZj 
de^hant.d.ioM fc^nd.feCi.i.n.^.BoníLcJe refiit.dtfput. 
i..q.i.p¿ia.ii.num(ro Ó'dtjp.i.depeccat.q.4,pag.i. $.vn. 
num.^o. 
5 Hincinfcrtur}íí aliquem coní i l io jVel prauo exem-
pload furrum incices/imúlqne cumillo fureriSjtenciis 
111 confeílione diceie non folum te furarnra eíTe 5 fed 
edam ad fuctumjquod re jpía ¿ q u u t u m fuicaliura ín-
duxiíre.Probatur raan¡feíVc,quia furtiim tunmeflepo-
rcracjquin alrerum indúceles. Ergo ex manifeftatione 
furti á te fadli non manifeftaturinduiilip^&peccatum 
akerius, cuius fuifti caura.^^or. í .z . / . i i .c . ió .^. t . j . & 
4N2i((\.i.iJ,\Qt.cap.$.n.<¡. Sznch.cap.C. n.G. ¿ g i d . de 
Coninch. i . i .¿ .3z .¿¿. j .» .^. 
4 Solum de peccato^uod fine cómplice patrari non 
poteíl eft difíicultas^an tenearis in confeífione mani-
fe.íl:are,v.g. fiinduxeds aliquem ad tepum fomicandú, 
an reuearis in confeffione manífeftare indudionem, 
vel fufliciat dicere te fornicatum elíc?Ratio difficulta-
lis eft,quia ralis induclio ad peccatú fubfecutum refer-
tur.Ergo manifeftato peccatóea quaj ad ipfum refem-> 
tin'jcenreri.debentmanifeftataiideó enim a6t;iis,oícula, 
iSc amplexus pijeceden^es coitü non obligamur ex co-. 
muni ícntentia manifeílave coitu íubíequuto, quia ex 
manifeftacionc coitus céfenrur alia man ¡fe fl; ata. Et pr(g-
tercajquia. tota malicia, horüadluú fumituir exobiedo, 
cuius funt difpofmones/ed íimilitci tota malitia ¡ndu-: 
í l ionis fumitur ex aííu ad quem inducir. Ergo mani-
feftato a£i:u, indudio deber cenferi man¡fcftata:& ita 
it\\tz \2i í ( \Mpoem.cimfi^iArtAJub .4T.& dub. f. nu-
mero 54. & efl; probabile. At probabilius eft te obli-
gatum elíe manifeftare , quia manifeftata copula non 
raanifeftatur indu<5Uo , cum fieri poílix abfque indu-
¿lione, vt regularíter in foemina contingit, quae non 
inducir , fedeft induóta, In viris autem , quia regula-
ríter inducunt, forte hanc indudionera non erit opus 
manifeftare, quia fiibintelligitiír , , cüm contrarium 
non exprimitur: (\c Smch..lib.i.in cDecal.cap*6: num. 
i^.finc^ALgidAe Coa'mch di/p,2fi.df{b.ii. numero 55. 
5 Quocirca foium eft difHculcas,. an fupradidú con-
filiun^vel ínJud io indireda ílt fpecialc peccatú fcan-
dali contrai iuai virtud charitatis9& mifencordiae. 
Plures Dodores afíirmant etiam eííe fpeeiale pec-
carum ícandali aduciTus beneficentiam, vel mifericor-
diam, ira Saa.vJe charitMfp.io.feft.x.n. Nauarr. in 
man.cap.C.tJH.iy.Yzlen. i.i.difp.i.<¡.\%.pAg.z. ^Cgid.de 
Con'mch.diJp.$i->dHb.5'.an.n.4$. Salaf. 1. i . tra^i. 1 5. 
difp.^feil.i^.n.i 51.& n.ny. plui'es pro hac fentemia 
rcferr,qui bene poíTencexplicavi de generali ícandalo, 
non fpecialidimitat tamen SalaOiJ». 155. fuam íén-
tentiam,vtfolumljt fpeeiale peccatum fcandali, quan-
do eflicaciter proximum ad peccatum pertraheres ra-
l.ircr quoddiííicillimiim CÍTCÍ non coníentire.Vnde d i -
c i t , íi follicites mulierem etiam nuptam ad pecca-
tum , non intendendo vt finem , ruinara ipfius , non 
habere fpeciem neceíllirióconfitendamifi mulicri non 
dTat diíficillimum follicitarionem refpuere. Probant 
tupradidi Dodores fuam fententiam , quia fufficit 
ad conttahendam alicuius jjeccati maUtiam , fi illud 
intendatur j cuj illa malitia eft nceeftarió coniunda,. 
Vt fi intendas fornicationem cum yxorata peccas in-
iuftitix peccatp , quia intendis aliquam áóHonem cui 
iniuftitia eft annéxa : fed cuiUb;et peccato proximi eft 
coniundnm damn^m ipíius , in quo fcandalumconíi-
ftic. Ergo intendens peccatum proximi peccas pee* 
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catofcaqdal¡ .£t confirmo:íi cofulasalicui íniuftjtiarn, 
vellibidinfm,non eftdubium quinconfulasjquod ma-' 
ium illius eft:Ergo non folüm peccas contra iuílitiam, 
vel temperancíam , fed aduerfus charitatem , vel mi-
fericordiam. Probo confequentiam, quia chantas, vel 
mifencprdía te obligat fuecurrere próximo in necef-
fitatibus tara fpiritualibus^uára corporalibus. Ñeque 
ad fatisfaciendum huic obligaíioni necelíarium eft, 
ve fuecurras próximo ex intentione Tublcuandi éius 
miferiam , fed quomodocunque fuecurras , íátisfa-
cies obligationi, ficuti adueríus illam peccas ex quo-
cúquc fine fuecurrere commictas. Ergo etiam ex quo-
cunque fine damnum temporale , vel fpirituale pró-
ximo inferas, peccabis aduersus mifericor^am , quia 
mifericordia efficacius te obligar, ne próximo dam-
num inferas, quám vt ¡lli in neccífitatibus fubuenias. 
Item toca malicia fcapdali fica eft jn adu externo in-
ducente proximum adpeccandum ¡ fed hic adus ex-
ternas eodem modo inducit ad peccatum, fine procc-
dat exincécione ruina: proximi/iue illa incentione ca-
reat.Ergo peccatum fcandali non pendet ab hac inten-
tione. Denique fi feiens ex aliqua adione fibi immi-
nere mortem , peccat contra charitatem fui, íí íllam 
faciat. Ergo aforciori peccabit contra charitatem fui 
feiens ex aliqua adione fibi mortem a^imi irnminc^e: 
Sed chantas proximi eodem modo obligat.Ergo exilia 
tenerisnihil facete,quod in damnum proximigrauiter 
cedat. Ergo aduerfus charitatem peccas proximum 
fc^ndalizando. 
6 Cxrcrum alij plures Dodores cenfent, non eíTe 
ípeciale peccatum fcandalijfed folum genérale, atque^ 
adeó confulentcm alicui, vt peccec, non peccare alia 
fpecie peccati prseter illam in qua eft peccatum , ad 
quod confulit. v. g. Perfuades alicui fornicationem, 
peccas aduerfus temperanuam, non aduerfus charita-
tem,aut mifericprdiam, fi ruinara proximi formaliter 
non intendis: & a fortiori ,fi ex tua adione, fiue mala 
fi^ié ípeciem mali habente ipfe proximus ifumat occa-
fionem peccandi,non peccas alio fpeciali peccato prs-
ter iiludjin qua ipfa adió eft,& in qua eft peccatum,ali-
quod incl¡nat:ficdocet,&laté probar Vafq.i.z.<¿. IOZ. 
r.4.^7^.Sanch./ . i .c .^. Azor t . i . l.^inftit.cap.y. 
^. 1.fine &c.2.0.^.6.fine .& x. t . l .u.cAó.q.z.dr 4 . plures 
refect SzhC.tratt.i b.$./ett.ii.n.ii^ & valde proba-
bile reputat Bonic.depeccat.d.i.cf.4..p.§.vn.nu.i$.verf. 
mihi tamen : & eft fententig exprcíla D. Thoni.2. i . ^ . 
4 5 . ^ . j .vt bené probar VzCq./upra. 
Probatur primó, quia fi malura proximi fpecialirer 
non intendatur non poteft lazdi politiué virtus benefi-
centiae,& mifericordiaerbeneficentiaenim non refpicit 
peo obiedo proprio ipfius próximo bcnefaceie,fed be-
nefacere illi,quiabonum illius eft,& raifericordianon 
refpicitproobiedo remotionera raali aproximo vecu-
que,fed quatenus illi mala.Ná reraouere raalura,& be-
nefacere próximo jeque eft obiedum charitatis,ac mi^ 
fericord¡aE,gratitudinis,& aliarü virtutum.Ergo vt hac 
virtutes diftinguantuineceííaiidconcedendum eft,m¡-
fericordiara intendere/ubleuare miferiam proximi, 
quia talís fubleuatio bona illi eft. Ergo adu$ , qui v 
poficiuédebecopponi huic vinut^neceíTanó debet cf-
fc adus,qui velit miferiara próximo infene3quia mala 
illi,eft. Secundo probo ab inconuenienti,q«ia feque-
retur ex oppofira fententia confulentem alicüi forni-
cationem grauius peccare, qu^m ipfe, qui fornicatur. 
Nam qui fornicatur folüra aduersus temperantiam 
peccat,at qui confulit no folü aduersus temperantiam, 
fed etiam aduersus mifcricotdiá,vcl chatitatern peccat. 
Ergo grauius peccat.Peccat inquá aduersus temperan-
tiam,quia eft cauíá fornicationis alterius,5¿: peccat ad-
uerfus mi fericordiami vel beneficétiam,quia damnum 
inferí. Ergo grauius. Uem fi folum ad contrahendarm 
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tnaíitiíim oppofitam alicni virtuti Tufficit velle obie-
^üra.qucxl illi eft máter{aliter,contrarium,vt in prs-
í^nti wm&i veí datnnificare Peiro,non quia damnum 
illiu¿éft,fed quia mhi eft vtile ; quod obiedum íblum 
eft materüliter contrarium virtüti beneficentise , & 
mifericordix , & charitads i cfiicitur fanc coníulen-
tem alicui furtum peccaie 5c peccato iniuftitia:, 
quod de (e conftac, & peccato maleficcmiae, & immi-
fericordiae, & ingratitudinis, Ci fu benefaótor, & odij 
aduersüs chariratem , quia illud obiedtnm poteft eííe 
obiedum matcriale omni.Lím illarum viruuum. Dein-
de fequituu fornicantem , feu intendentem fornican 
ex affcdiu voluptatis peccare alia peccati ípecie prae-
ter intemperamiam.fcilicec áduersús cbatitatém , de 
mifencoirdiamjquia fibi malum infcrt,& aduerfus gra-
titudinemDct) debitam de beneficientia accepra.Ergo 
lie íic mulriplicentur peccata, dicendura eft tam con-
fulentcm fornicationem , qukm illam committcjhtera 
non peccare adiierfuS chariratem, ñeque aduersus mi-
ícricordiam,quoties malunijquatenus malum eft , non 
íntenditur. ' 
7 Prq rcfolutione aduerte duplicitertc poíTe alicui 
virtuti contrariari}Primó íi concrarius fis eius praece-
ptis, &c obligationibus j Secundó fi contrarius fis non 
folum eius prarceptis , fed eriam eius formali obic-
¿to. Explico exemplit. Chantas Dci , & proximi 
te obligar illos non offenderc , íi autem illos offen-
áisjadúerfus chariratem peccas : at eius formali obic-
&o contrarius non es,nin talem offenfam ex difplicen-
tia Dei, vcl proximi yelis.Iré virrus obedienria? te obli-
gap prírcepcis roperiorís obedire , vnde ü illam violas, 
aduerfus obedienri^ obligationém facis; at non facis 
aduersüs fórmale obifiKÍtüm ipílus, nifi ea violes3qua-
tenus pr^cepta runr^-confequenter non facis aduer-
süs ipfam virrurem formaliier.His pofitis. 
8 Diccndum cftjcüm aljum ruó cxcmpload peccan-
aum induciSjte peccare contra obligationém charitatis 
DQÍ,&: proximi,& conrra obligationém raifericordiae, 
& contra obligationém obédrentía» beodebi t¿J& co-
tra obli^ationé gratitudinis ob beneficia acccpta;quia 
hace funt rpecies,& circúftantix generales omriiü peer 
catorum.in qüo cum prima ícnteñtia conuenio.At non 
peccas contra fórmale obieftum charitatis/cu rníreriv 
coráiae.in quo fecunda ícmemia mihi placer. Nam ad 
peccandüm contra fórmale obieélum charitatis Dci , 
Vel proximi,non fuííicic faceré illi malum, fed infuper 
requiritur,yr illi fíat ex difplicentiapeiíbnas.Sunt enim 
aliquce virtutesjquae in volúntate c6rummanrur,qualis 
fi^ nt charitas^bedicnriajgiarirudojmifericordia.Vrer-
go iis vitia contrarienrur formaliter , debenteíTe ex 
contrario moriuo,& obic(5to,circa quod ipfas virtutes 
procedimr.Éxplico. Ex gratitudineobligaris Dco fer-
uire ob beneficia acceprajVt igitur gratitudinis aítum 
excrceas, debes feruiria piíeftare in beneficij accepti 
gratiam, & recognirionem : aiiasnon eris formaliter 
gracus.Item obligar re obedienria mandatis Tuperioris 
übedirc:ar fi vis formalcm a£lú obedientiae exercere, 
debes obedire fuperiori,qiiia tibi praeceptmn imponir. 
Sicergo dicendum eft deadlibus cpntrariis bis virtuti-
biis : ñ enim peccas poft berieficiuinJ& gratiam acce-
ptnm,oblig uioné gracírudinis violas,quia conrra obli-
gationém debfráex gratitudine facis;ar nonieopponis 
gratitudini formaliter,quia ad hocnecejíarium erat,vt 
ex conremptu benefíci),cfe gratia; acceptx peccares, vt 
docuit D.Tho.j p.q.SS art.^. & plüribusrelatis Vafq, 
/Í^r4.c.5.«.4.1tcm inobedientia formalis non eft,quo 
tics praecepra fuperioris tranfgrederisjaliás omniapa-
cata elfent inobédienris formales,fcd tune eft quando 
tranrgrederíspra;Ceptum ex inrentione tranfgredicndi 
{éu corradiceftdi fuperiorismandatojficuti ñeque obe-
áicntiá fornüalis eft , hifi quando obedis ptaecepto ex 
intentionc obediendi,& fubdendi te fuperion : ira do-
cuit D . Tho.z, 1.^.104. a.x. 4<¿i.lnobedicriatamen eft, 
& contra obligationém obedientix facis;ita íuniluet 
non peccas peccato contra beneficentiam , & miferi-
cordiam formalircr,quando ruinam,hoc eft,peccatum 
proximi incendiSjnií i intendas,quatenus ruina,& ma-
lum illius eft ; quia alio modo mifcricordisjfeuchari-
tati formaliter n o n opponitur.Át vete contra obliga-
t i o n é charitat¡s,& miícricordiíc facis.Secus eft de alíis 
virtutibus,qua:Jn opere externo cpnfummantur,vt iu-
ftitia,pietas5tempcrantia,& aliae íimilesjcum enim iu-
ftitia non refpiciac , nifi a:qualitatem, quandocunque 
aliquisacqualitatem conftitüit, ipoius ob honeftacem 
ipfiusjadum iuftitias elicit, fíe qupties in^qualitatcm 
conftituitjiniuftitiam formalitercommittit.Ar non eft 
fie in mifer¡cordia,charitate,obedicntia, & gratitudi-
ne,qua* neceíTarió refpiciunt propria obieda fub ali-
qua ratione formali. 
^ Rurfus aduerte dupliciter te poflTe peccare aduer-
fus aliquam virtutem, vel omitrendo adumdebitum, 
vel pofitiué contrarium efficiendo : fí per omiflionem-
pecces non requiritu^vt íüb motiuo contrario virtuti 
bpercrisjquia virtutes non femper imperant a¿tus pro-
prios ipíiusjfedobiedisníaterialibus cótentsc func.No 
enimcú tibiimperaturieiijnium,imperaturabftinentia 
fub motiuo temperantiar, vel fub motiuo obedientis: 
folum enim abftinentia fecupdum fe tibi imperamr. 
Quareetfi malo fine ieiuncs, precepto fatisfacis,vtdL 
ximus-írem cum ex virrute mifoticordiícvel charitatis 
óbligáris Petro neceflitatem patientf fubuenire, non 
obligarisfubuenire ex motiuo charitiá, vel mifericor-
diae:quia non óbligarjs adum intefnum mifericprdiae, 
vel charitatis e l icercíed adtum exrernum,qu¡ eft fub-
uentio neccffitatis.qui idem eft, fine hoc, fine illo fine 
6ar;ac proinde benc poteris peccare omiílione aduer-
süs charitatem,vel mifericordiamjquin deftruas obic-
6tum fórmale batum virrututti. Secus vero dicendurn 
eíTerjfi peccares per aftum cpntrarié opppfitum chari-
tati, vel mifericordia;, quia tune deberes operad ex 
contrario motiuo illius. 
I P Fundamenta vtriuíque fententiae ex dióljs martcnt 
foluta.Prima enim íententia folum probabaiillú a á ^ 
feandalosú contrariúeíre charitatiproximi, mifericor-
diae,aliiíqi virtutibusrquod credo eíTe veriílímú quoad 
pbligationcm harú virturum, tametfi n6 fit contrarius 
earü formali obieólo, quod ad peccatum non requirí-
tur,quia ad peccandú contra aliquam virrutem minus 
neceíTariú eft, quam adoperandúex illa.Secunda fen-
tentia folú probabat indu(2ionem illam ad peccatú no 
eíTe formaliter eperariam charitati5quod faremur l ibé-
rer;atquia eftcpntraria eius obligationi3hoc fufficit,vc 
abroluté contra illam fir,&talis aótus dici poflit contra 
charitatc eíFe Neq; obftat ynicü aélnm pluresmalitias 
habeie, &pluribusvirtutibus eíTecontranü, quia hoc 
nóeft incoucnicsincircunftantiisgeneralibus omnium 
peccacorum. Ñeque índe fit conüilentem fornicatio-
nem grauius peccare , quam fornicantem , quia efto 
conrra temperantiam peccet,at non ita 4ire¿té,ac ipíé 
fornieator.Iremeríi peccet contra charitatem proximi, 
ipfe fornicator peccat contra charitarem fui. 
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An ex peccato publicc fado malitia fcandali 
priítfur ? 
1 Proponitur ratio dubnaridi. 
1 Peccatum publicuni malttiani genérale fcandali hahet. 
5 Peccans puhlice tenetur tn confeffiene hanc circum-
Jlantiam manifeftare. 
4 Situó fafto nullum fcias mouedum adpeccarumiVelJi-
lum mouedum ad vemale3non peccas nifi venialiter. 
1. Ratio 
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j T j Atio dubitandi eft-jquiaruncnefcisquismouen- P v N C T V M V . 
X V í l u s fii cxprauoruocxemplo ad peccatújauCj^u» 
peccaca occaiíone tui praui excmpü cfíicienda í inc E r - V t r u m p c c c c s peccato í c a n d a l i offcrens a l tcr i 
go prauum tuum cxemplum ícandali malitiam habe- OCCií lOncm p c c c a n d i , v c l oblatum 
re non poteft.Probo CQnfeqtienciamjquia nullam ma- n o n to|Jjs C y m poíf is ? 
Ijitiam concrahere quis poteftjquin prius illam cognOr 
fcat & íibi rcpr^fenteturrctim aurem milla malíiía tibí 1 Quo fine id fierippjfit, & an quilihet refttu finis ex~ 
fpecialiter repraefentecur, nullam fpecialirer conrrahis: cufet. 
dicere autem, quod omnes malicias contrahis , vide- z Permitierepeccatum aherius , vt depuloenfw inillo 
tyr ridiculiim, Icem certum ribi eíTe potcil non om- puniaturyefipeccatum. 
nes videntes eífe mouendos ex tilo "peccato ad pecca- 3 Perm'utereyvt deprehenfia corrigatur ejficacÍH$licitum 
tumjfed ad f u m m u m a l í q u o s : nefeis caaun quos íint. efi.Debet tamen certo de corre&ione conjiare. 
Ergo tale f c a n d a l u m , ñ e q u e rpeciem,nequé numerum 4 PermitierepeccatHmyvt te indemnem ferHeSylicet. 
peccati habet determinatum : & videtur ita fentirc. f Ojferre occafioliempecctndt ob pr td í í l o s fines non efi 
Nmatr.fum.cap.n.num.i $. Vbi ad peccatum mortale Itciturn. 
requirit certam aliquam perfonam eíTe inducendam, $ Comrarinmdefenditur ab tliquibus.Et txpendtmtMr 
ñeque fuíficere (inquit) credere aliquem generaliter ali<jUíí}ejH£probabilem reddere videntur fupradi* 
peccaturum. Sicuti nec fufficit ad peccatum íliípicaci Elam fententtam. 
aliquem male viuere in aliquo oppido , etfi nuli | . í ic 
ad m^ilé furpicandum ratio, cap.Ofim de elettione. EíTec i ^ I ca intentione, ve delinquat» non alíferas ab illo 
tamen Ci in partiolari de aliquo male íufpicaretur. O occaíionem peccandi, clarum eíl te peccare ob 
.2 Nihilominus dicendum omnino eft peccatnm pUr circumfianciam praui finis.Dubium tamen cftjan fi alí-
blicum malitiam generalem fcandali habere; quia ne- quoreólo fine moneans, a peccato cxcufeiis ? Moueri 
gaci non poteft de fe mouerc ad ma!um,& ad contem- tnmen potes , vel vt deprehenfus in dclido puniatur, 
nendam virtutem, & liberius viuiendum > ik per acci- vel vt corngatur3vel vt te indemnem feueres.-quocun-
dens ompinp elíe,íi nullus ex illo moueaturjper fe ta- que enim ex iis modis mouearis, non vidciis peccato 
raen e&vt aliqiji moucantur, Ergo iam peccans caufa alteriasconfentircfed permitcere. 
cí^ huius mal;} Quod autem in particulari neícias, ad 2 Dicendum tamen eft, íi permittas peccatum alte-
quod peccatum vi4entcs mouendi runt)& qui íínt mo- rius, folum vt deprehenfus in illo puniatur , peccas: 
iiendi»noD obftat, quom^nus determinatam malitiani quia non vidcciu hat^  fufficiens caula honcltandi pee» 
fcandali contrahas, rjcuti contraheres, ñ aljquos abf- miífioncmrpcena cnim non efl: per fe digna, vt appeta-
queylla determiqariotic perfuaderes, ve peccatu mor- tu^cum folum ob peccatu poííitimponi:imó cum an-
talc comniitcerent, talis perfuaíío & vna cñ,6¿ vnam tecedenterad peccatum pqpnam peccati intcndisjtaci-
malitjara haber,ctfi pbiedum videntur eíTe nimis cora- té ipfum peccatum cenfeiís intendere: fie tener Med. 
Hiune, & confnfum: quae aqtem haec malicia fit,repu- Cod.de reJl.q.ii.SznchM.ioM matr.di/p.n.n.fi.Bonac* 
to elfe malitiam aduerfus charitatem redudiué : cha- diíf.i.depeuat.q.^.p.z.fy.vnico.n.iS.Aíñtmanz namque 
ritas cnim vt regina omnium virtutum obligat ne fíat peccati mortalis reos eíTe cuftodes cum íe abfeonden-
aliquid, quo Deus offendatur, & cius diuina ainjcitia tesvt viarores illue ingredientes corapellantur ad poe-
deperdatur. Ergo qui darec occaííonem , vt Deus n££ íbJutionem>quod eft fatis'durum. 
offendatur, & eius diuina amicitia dilTblnatur, aduer- 5 Verúm íi permittas peccatum alterius , vt fie de-
fus charitatem procedit Ergo peccas peccato fcandali: prehenfuscorrigatur,conftatex hisquaediximus. difp. 
& ita tcnet Azov.to.i. infltt.rnoral. 11, cap.16. qHtfi.^. de corre'd.punBo.6. licité fieri poífc, quia tune videtur 
Bannes. i . i»f .4j .^f .4.Petr.deLedefra,z. to.fttm. trat'l, fufficicnscaufahonellandi permiírionemcorredio ab -
^.CAp.f .dub.$.ñonze. dtjp.z.depeccar.ej.^.p.i.f.vnico.n, foluta, delinquentis : tradit vltraDodloies ibi relatos. 
4i.Sanch. Itb.x. in <Decal.ca.G.n.j.& n.to.Sc colligitür Nauarr,/«w.c<í/?.i7.>7.iii.Nauarra.//¿'.}.¿í reftit.c. 4, n, 
ex Nauarr.c.14.^.44 verf.vicefimo oftano, 1 o $ . í .edit .YaUnt. i . i.diff. f, q.G.p. ¡.dub. 7. in fine. 
5 Ex quo fie re peccantem publicé teneri fateri in Sanch.alios referens w^ír.//.ío.¿/ii^. 1 i.v.y z.Bonac. 
confeífionc , pubíicc peccalie, quia cum non feiatur, diff>.i.depeccat.q^,p.z $,vnico,n.x§.'Mo\.traft^.dí]'put. 
quot perfons moucndac fint ex tuo malo exemplo, 7^9.»,8. loann Sanch.í / / /^.}) .«.v/ í-Debet tamen ferc 
debes periculum explicare : fi enim feires, quot per- certó coriftare^deemendatione futura, vt fie emenda-
fonae mouereniur,& ad qua: peccara,& numerum per- tionis fírmioris , &• efficacioris fpe compeníetur íu í f i -
fonarum , & fpeciem peccatorum tenebaris explicare: cienter permiflio delidi prefentis. 
alias non fatisfacis , íiquidem non declaras fpeciem 4 Dico Secundó vt te indemnem ferucs, potes deli-
peccati, ñeque numerum peccatorum : ita Sanch. ¿lum permittere, qua rationc poteft máritus fufpicans 
numero 9. Bonacina numero 41. & 44. Vafquez i.z. vxorisadulceriüm,vel illius fecrctó confeius, adhibere 
d t í f u t . i o i . cap.6. num.S.loaim.SzncKdiput.+ó.feleft. fecum teftes,quibus poílic aduherium probare, & di-
n u m . w . uortium faceré. Cum enim giauiílíma viro irrogetur 
4 Fit Secundó , fi tuo fado quantumnis prauo feias iniuria,fivxor adnkeiiumcommittatA cogarur fimul 
videntes vel non elfe mouendos ad malura , vel fo- cum illa cohabitare, porerit hanc iniuriam propulfarc» 
lum eíTe mouendos ad veníale peccatum , folum pee- & cum non appareat alia vía comrnoda,qua propulfa-
catum veniale fcandali habebisj quia in tantum peccas re poífit, nifi permirtendo peccatum, & teftibus com-
hoc peccato , in quantum caufa mortalis eft peccati probando delidum.licebit permittere, & teftes adhí-
aliorura. Ergo fi íblúmcrcdis alio? ad veniale tan- bere:& ita tradit Nauarra.w. 104,Sanch,w.5i.Bonac. 
tura peccatum mouendoseí íé , venialiter tantum pee- $$.Mo\.!rafl. ).de iuftit.dijp.$ ¡ jnf ine . 
cabis, & ita docet Sanch./i¿ro primoyin 'Decalog.capite Difficulras eft , an liceat ob prxdido fines ofFerre 
fcxtoy numero décimo, Bonacina diífutatione fecundare delinquentibus occafionem delidi committendió 
ptecat. qutfiione quarta , parte fecunda , $, vnico. j Communis fententia negat id efíc lici^um, quia id 
numero vndecimo verficul. hinc fe- non eft permittere malum,fed ad malum cooperari.ita 
^«iíwrjoannes Sánchez Eman. Saa verbo peccatum. w.y. Smch. tih.i o- de rnatTi, 
/Úpra, difpHt.u.n.foSonzc depeccat.difjw.i.q.+.p.í S' vnico. 
« . 1 8 , ^ 34. Ex quo inferune Bonac, «5c Sanch. non U-
íC K k z cer,e 
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cere marito pacifci cum vxore,vt amafio eins caílita-
tem violare tenianti, conniucat concedens tempus^ 
locum, non vt adulterium perheiar., fed vt in ciimme 
deprchendatur , quia calis obiatio eft tacira , imó ex-
preíTa acceptatio adultedj íncentati , cjuod de fe eft 
illicirum. 
6 Verum Petr.Nauarra Ith. 5. de reftit. cap.4.1 .parr. 
dub.vlt. mm.ioq. in i . edit. exiftimac licere , fed raro 
ofFerre delinqueucibus occafionem peccandi. Et pro-
bad poceft. Primó quia offerri poceft oceafio medio 
aliquo índifFerenti, vt concingit , fi pater volens de-
prehendere filinm furancem, relinquat clauem in arca 
quafi obliram apponátqae nammos eo in loco , quo 
commodé illos poílic iarrípere , & ílirreptionis con-
uinc¡,tunc,inqiiam,ad:ionem prapftat indifFerentem»«3c 
in hoc cafu tener loan. Sanch. dtífut. 35. circafincm3 
cum aliis.Item fi mulier follicirata ab aliquojCiiiusnon 
poífit imponiinitatem rcpel!ere,vtatur azqaiuocatione 
aliquaj qqa follicitanti vidcaTnr annnerc, in re tamen 
non annuar^non videtur peccare. Si enim dicat folli-
citanti placet mihijVt tali ho a,& tempore venias : o-
ftkim apertum erit. Verba haec indifFerentiafurir,& l i -
cet fonent follicitanti acceptationera adulttfij , at re 
vera acceptatio non fmt. Ergo licité poterit illis vti, 
* cum fufticientem caufara habeat vtendi aequiuocatio-
ne. Deinde ello illa verba attentis circumftanths vi-
deantur eíTe acceptatio adulterij intentati. At re bc-
néperpenfa acceptatio non funtjeoquod faepc foleant 
non ad adulterium perficiendum , fed ad puniendum 
intenratnm aíTumi. Non enim dicic mulier : contenta 
fum, vt tu prauam voluntaccm exequaris, fed íolum 
dicic; contenta fum* ve tu hac no¿te "enias : qux ver-
ba indífferentía fnnt, vt veniat ad adulterium , vcl ad 
recipiendam illius punicioncm, qua mulier pellat mo-
Icftiam, & defendat honorem. Adde/. fiquüferuo 20, 
Cod. deftirtü s vbi dicitur poflb feruum requiíítum ab 
uliquo de furto commitrendo nunciare domino, & de 
ponfenfu domini aliqua ferré c¡ , á q u o fuic requifitus, 
ve fie deprehendatuc in furto fuadens. Ergo fignum 
cft confenfum domini non fuiífe verum confenfum, 
fed permiíIionem,ita fimiliter in cafu de adulterio non 
eíteenfenda vera acceptatio^ cooperatio/ed permif-
fio. Hasc funt,qu;t aliquo modo probabilem videmur 
reddere fupradiótam fententiam non folúm in foro ex-
terno,in quo talis confenfus non obrtat aceufationi fu-
tís & adulcen',fed etiam in foro confcientiae.Dodores 
enim , quos refert Sanch. fi redé videantur , non di-
ftinguunr de foro externo,& de foro confeir ntiae, fed 
abfoluté dicunt pollc marítum cum vxore pac'fci, vt 
voceeamafium tali hora, & ík vocatum c;-piar,& pu-
niatjVt videre eft in Azcued. Ub, 8. recoptlat. titnl. zo, 
leg.i.rmmAj.k alüs ab ipfo rclatis. Sed ea Dodorum 
indicio fubmitto. 
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Vtrum pecces peccato fcand ili, fi parato gra^ 
ue peccatnm commictere5fuadcas 
/ commictere leuius. 
I ' St recia via pojfis diuertere proximurn a gramoripec-
cato committendo , non licet tibi mtntu peccatum 
fu adere. 
1 Determinatum occidere Tetrum non licet tibí ad vul 
nerationem Pault incitare. 
3 fi Paulm pro conferuanda vita Petri teneretur 
propriam exponere^velfaltem[HUÍ dmuiai,poJfes ne 
confttlere tune hoc mintumalum l Refolnitur te non 
pojfe..-
4 Determinatum vni ex pluribu* iniuriam inferre , non 
licet tibí inclinare m dicjttem illorurtit tametji mi-
n,U4 damniím^uam alij pnítantur. 
$ Determinatoperpetrare graue malum licet tibi mate-
riarn minorió mali proponer e. 
6 'Proponitur prtma fententta licere perfuadere mtnus 
malwmparatomaitu comrnittere, 
7 Proponitur fecunda fententta negans. 
8 Parato grauipu, & leuius peccatum comrnittere, licet 
tibi ad leutus perfuadtre,& tn hoc fenfuadrmttttur. 
Prima fententta. 
9 St paratmnon fit leuius peccatum commir tere,non ti-
bi eft licitum ad illud perfuadere, etiam fubfine, vt 
a rnaiort defijiat. 
10 Sattsfit argum.num.G.adduílif, 
1 i GivAd fivjlenti furripere numrnes pauperi roges,vt i 
diuitefurrtpiat, non determinando dimtem ? affir» 
mant plures licitum ej/e. 
a Sub dtfhntttone rejpond( tur, 
13 Teneru ratione huim concilij reftituere,tametf¡ contra 
num fentiat Sane, 
l \ 7 T certa ab incertis feparemus. Primo certnm 
V eft te non pofte minus ráalum iuadcre3 (i alia 
via poflis diuertereproximum a grauiori peccato có-
mi tcendo.Quia túc fimplicirer nó erat necefíaria fuatío 
illius minons mali,cnm alia via honefta grauius cuira-
ri poftit:5¿ ita tenet expiefsé lAc\ . i , t t tM iujht.na&.i. 
dtfput.ytf. (J. hac tamen conclufione.Thom Sznch.ltb.j. 
dematr. dtfput.i\.num.\$.& n.LeíTius Itb.i.de tujHt. 
c.i$.dHb.i$.num. 19, ñeque vllus in hac parte diíícntir, 
i Sccundójcertum eft determinato occidt re Petrum, 
nullo modo licere confulere, vt Pauluir, eiüs conían-
guineum enecetjvel pcrcntiat,&: volenti a Paulo furari 
cenrumjperínadercvt á loanne quinquaginta furerur, 
qtiamuis contra tencat Vafq. tn opnJc.de fcandalo. dub, 
¿.numero 14. §. miPñ tamen videtur. Quia fie confulens 
infere terció damnum , quod ipfe non cenebatur fubi-
re j non enim cenebatur diuitias fuas ofFerre, vt alte-
rius indemnes feruaret, ñeque vitam fuam exponere> 
vt alterius vitam conferuaret. Ergo fi medio tuo 
confilio caufa es illius damni5profedó peccas5& ad re-
ftitutionem teneris:¿<: hac ratione plures condemnant 
fadum Loch , qui Sodomitis volennbus irrucre in 
hofpites^obtulic filias rtupramhs,n( n eniminiuna fi-
liarum debebar prauam volunratem Sodomirarum a-
uertere.ik ita tradic Ltftms.ltb.x.c x^dub. ¡ .nu.io Perr, 
Nauarr./.}. de reftttut.cap./st.nti.i.\.in fecunda edit. Mol. 
fupra.Sanch.plures referens,«. ^4. 
3 Ibices.Ergo quando Petrus teneretur fnnm vitam, 
vel diuitias exponere , vt g!auifllmum nan.num ;-li-
cuius euiraretur, pofles volenti hoc gi auiííinnim efl^ -
cere, perfuadere , ve Pecio diuitias veLvitarn auferat, 
quia de hac perfuafione conqueri non poteft , cum ex 
illa non obligetur damnum aliquod paci, quod ipfe 
alias pati obligacus non eíPerConcedit Vafq. inopufe. 
de fcand, dub.i.fine. Nauatt. hb. i.cap.^ notab.^. num, 
i ^ tn fecunda edít. Sanch. Itbrj.de matr.dijp.\i.numero 
í^. Ror\oC.de reftit.diff.\ .Cjtitft. t.pag.y.num i^.LeTíius 
num.z 1. Sed credo comrarium elle probabilius : nrm 
efto Petrus teneatur vitam, vel diuitias fuas exponere 
ad vicandum graue reipublicae damnum : at iple infe-
rens non poreft illi tale damnum cfficei e , fi d peccac 
grauiter.Eígo tu nopoteris confulere talcm damni i l -
lationé,ad íummü enim poteris matenam minoris pec-
catiproponere,vc ftatimdicemus,non ad illa inclinare. 
4 Sed quid fi dubius fit aliquis, cni debeat iniuriam 
inferre,dererminatus tamen inferre vni illorum.pore-
ris ne fuadere,quod minos eít,v.g.Determinatus eft fu-
rari,vcl á Pctro diuite, vel á Paulo paupere, licebit ne 
tibi confulere, vt Perro diuiti furetur ? Refpondeo l i -
citum tibi eífefoltim in genere confulc reiininus pecca-
tum efte á diuite,quam á paupere furari,& cafu quo ip-
íe determinacus fie furar^vc peccatum minus cómittat: 
in hoc. 
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in hoc enimnulla apparec turpitudo , cum alterius vo-
luntari dctcrminationcm eleftionis edam minoris ma-
lí rclinquas. Verum non poteris confulere, vr a diuire 
furetur , & pauperem relinquat j qnia huius furti dc-
terminaci caafa cris quod furtura forte non forcr, íí 
mum coníilium non adeííct, eáque de caufa díucs de 
ic meriro conqueri poteft tui caufa illi damnum fa-
ü u m efle forte non faciendura ; & ita ténct Nauarra. 
6 Sanch./í^?'**, & Leílius. Ub. l . capite 13. duh. 3. nu-
meran. 
j Terció , Ccrtum cft determinato perpetrare graue 
malum licitura cfTe materiam minoris malí proponcre, 
vt ílc rctrahatnt á maiori malo committcndo.v.g. So-
domiara intentanti,licebit tibi fornicationis materiam 
proponcre,& determinato homicidium faceré, vt bo-
na fdrétur , licebit tibi proponcre , quomodo excr-
cendo vfuras poífit bona confequi , quia hanc pro-
poíítionem non inducís diredtc ad fornicationcm, 
ñeque ad vfuras^ed folum viam oftcndis,qua grauius 
peccatum euitari poífit, 5c licét via mala íit,at tu non 
indinaSjVt illac pergat,fed folum dicis illam eííe viam 
grauioris peccati vitandi,quod verum eft ; & ita tenct 
Couarran.4. decret, i . p.cap.4.. in princ.n. vlt, ad finem. 
Caiet.zz. ^,78./fm'c. 4.not*b.$.adfinem.Vúcn, t. t . 
díjp.$.q.zi.p,4.§.&hocip/Um.SinchUih.y.de matr.diff. 
1 Leffius lib, 1 • cap.i 3. dub*^, n.u.Sc Dolores 
ftatim referendi.Etin hoc fenfu excufant plures faélú 
illud L o t h . ^ ^ A l9' Dicunt namque Loth, folum in 
oblatione filiarum obtuliíle nefandis illis viris mate-
riam explendíB libidinis minorem illa,quam ipfi inten-
tabant,at nullo modo perfuaíifle , aut confuluiílc, vt 
facerent ? id enim prauae illorum voluntati reliquit:& 
probabile eft ita Loth excufari poíle ? probabilius ta-
men excufari poífe velexanimi perturbatione , qua 
non attendit parentum obligationem eíTe tuendi 
pudicitiam filiarum , ñeque cas tanto periculo cxp!í»-
nendi, vel quia folum ad declarandara immanita-
tem fceleris , quod Sodomita: intentabant , obtu-
lerit filias, non quia intellígeret ihde cas alicui peri-
culo exponi : ficuti foles diccrc iracundo , Interfice 
nie>& neillidamnum fac¡flS,non intcndis,vt teinterfi-
ciac, fed folum declarare aíFe¿tum,quem habes retra-
hendi altcrum á peccato. Excufari autem deberé Loth 
apeccato in hoc fadD5mihi ccrtum apparct:& i.Perri 
i . v b i nominacur Loth iuftus.cum é Sodomis eduftus 
fuit,quo tempore filias obtulit. Signum ergoeft in tali 
oblatione morralitcr non peccalfe. 
6 DifHcultas ergo eft, an determinato graue pecca-
tum facere,liccat exprefsé confulere,& perfuadere , vt 
minus eíHciatjli alia via diuerti non potcft?Prima fen-
tentia tenet id licere,qnianon perfuades minus malum 
abfoluré,fed fub conditionequod aliud grauius út ef-
feíturus. Sed cafu quo grauius ht effedurus , bonum 
eft illi perfuadere, vt minori malo contemus fit, q ü i a 
in hoc vtiliter eius,&Dei negotiumgeritur.Ergo non 
peccas;& ita tenct Sanch.plures tGfaensJib.j.de matr* 
difp.11. n. 15.Ledius./ í^.i .^/?. 1 ^.dub.3.«.19. Rebellus. 
Ub.i.qiMft l ^ . feti.^. numero 11. Mol.tom.i.difput. 3 5 y. 
num.$.& tom.l trati.z>,díjrp.7io.num.$.Bonzc.cum aliü 
difp.1. de reftit.q.t. p.j.n&MiS^inopufc.de fcand.dub. 
i ,& i . Vafq.fequitur, & quaíx tranferibie omniaj quac 
de fcandalo afFert Baííl .deLeon. lib.yde matr.cap. t8. 
$.$.n.i6.Sc videtur eífe fentcntia D'.Aug. relati in cap, 
fi quod verius ejf.^.cf. 1. vbi loquens de volente occi-
dere vxorcm, & ducere concubinam , dixit vtrumque 
nefarium eífenee deberé vnum pro altero perpetrare, 
fed vtrumque vitare , fed fi faéburns eft, quod non l i -
cet, iam faciat adulterium, & non faciat homicidium. 
Ecce qua ratione Auguft.confulit minus malum para-
lo maius faceré. 
7 Sccuuda fententia docet nullo modo liccre raiiiuf 
FerdM Caflro Sum< Mor y Purs L , 
malum cofulcreparato maius efficcre.Quia illud COBJ» 
íilium & de minori malo abfoluté eft de malo : cotn-
paratiuum enim fupponit pofitiuum^ed confulere ab-
foluté malum , eft illicitum. Ergo. Secundó , clcr 
ftio libera leuioiismali nunquam cft licita , quan-
tumcúmque fíat á determinato grauius committerc. 
Ergó nunquam crit licitum conulium illius. Coníi-
lium enim nunquam poteft licitum eííe de materia, 
qu^ nunquam poteft efte licita : & ira tenct Caictan. 
i.i,quAfiione y%,articulo +.mtab.$.ad finem.Qo\x*u\x\\. 
4. decret. t. part. capite 4. inprinc.numero vltim. ad fi* 
aetn.Sy\uc{í.matrimonium.y.(ju<eft.i.dtfto.9. Eman. Saa, 
verbopeccatum.num. 8. Valen. 1.2.¿///^«f. 5. c¡. u . p . 4, 
Cofítzá.de contraftib.q.ié.wrol. i . & 1. qux inferí ex 
t.concluf. 
8 In hac re Primo dicendum exiftimo prioiera íen-
tentiam eíTe veram, fi confuías, & perfuadeas minus 
ttialum ei,qiii non folum grauius, fed etiam minus pa-
tatús erat efficere j quia in tali non confulis ad minus 
malum,fed ad carentiam praccisé maiorisjneque deter-
minas delinquentis volúcatc ad minus malú,fed potius 
retrahis a graui c6mittendo:quod hoc exéplo manife-
ftaturiDeterminatus erat Petrus occidere FrancifcííjVt 
ab illo furetur pecunias,perfuades,vt contentus fit fur-
to,reI¡nquat occafionétintcnd^occidere, rogas,vt c ó -
tentus fit vulnerare:in hoc enim confilio nemini dá-
num inferes,n6Petro,fiquidé curas ne tot criminibus 
eius anima maculetur,ncque Francifco,cü vtiliter cius 
negociu facias.Exquo fitlicere tibi non folum confu-
íere furtum Petro in illo cafu,fed ad eam adtioné ma-
tcrialiter fumptam adiuuare, co quod non adiuues in 
adionc, qux de fe illicita,& mala fir,fcd potius vt a te 
procedit bona,^ honefta eft,fíquidé procedit ex taci-
to,&praefumpto confenfu domini,quí vt mortem eui-
tct,cenfetur tibi facultatem donare adiuuádi furem,vt 
tali adiutorio impediatur eius occifio : & ita tenet 
Sanch.«.i8.Bonac.».9. V a f q . ^ / f ^ . / ^ . i . w.15. A t i n 
¡is,in quibus ipfe facultatem cocedere non poteft,vt in 
vulneratione fui , non licebit tibi adiuuare, etfi ^oífis 
confulere,quia adiuuares ad idjquod eft intrinfecc ma-
lumjfic notauit.Vafq.Bonac.&^alij/w/?^. 
5? Dico,Secundó,non licet tibi cofulerc minus malum 
ei,qui paratus no erat illud efíicere:liaqi non licet tibi 
fornicationé fnadere ei qui paratus eft cómitteie adul-
tenum,vel fodomiam ficDodores fecundíe fententiac, 
& exDoótoribus prima tenet Nauarra.//.^. de rejlit. c. 
4.notab.¿.n.i$,Catbon.de reft.q.69.pofi.i.concl.Pioho, 
quia iam illius peccati,quod confulis, veré tu caufa es, 
& vece peccacorcm ad illud inducis,eciamfi redo fine 
procedas.Ergo peccas.ltem ille peccatorno redo me-
dio vtitur advitandum malum grauejoperando minus. 
Ergo ñeque tu redé illi confulis,cum confulis opera-
. tionem minoris mali,vt ^auius euitet. lis argumentis 
prefli Do¿i:ores,primíE fententia: dicunr in perfuafione 
minoris mali,non malum perfuaderi, fed eledionem, 
feu antepofirioncm minoris ad maius-.quae amepofitio 
ex fuppofitionc determinarionis volunta'tis ad maius 
malum neccíTariófacienda eft, fi r edé procedatur. At 
quis non videat hoc eíTeilludere verbisjcum enim ele-
dio minoris mali quantunennque a praua,& determi-
nara volúntate m.ali maioris procedat mala fit,períua-
fio}&confilium illius mala femper erit. Ñeque vnqua 
daturpraíceptum eligendi minus malum, fed potius da-
tur pracceptum abftincndi ab illo,& á grauiori. 
10 Ñeque obftatargumentura pro prima,fententia fa-
dú:Dicimus naque perfuadere minus malum fub qua-
cunque conditionefiatjeíTe intrinfecc malum,neq; ho-
neftari vilo modo pofte. Ad locitm D. Aug. relari in c. J i 
quod verius. Refpondeo cum glofTa ibi verbo adul-
terinm loqui non confulendo , fed permitiendo-, 
vel dicere poíTumus Auguftin. ibi tantum intendifíc 
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^C^iusfaAurumííiaáultcrium f»ccrel,qaam íí facerct 
bojTiici4ium , ficuci dixit Epiph&n.lib*i.€ontra hare/es. 
háreji.61 jag.6.tomA. Melius cft vnum peccamm h?i-
bere, & nonplura, i¿ eft,minus malum cft, íic ctiam 
poterit dici:minus malum cft,confulere minus malum? 
quá confulere grauius:at non cíTe malum taleconfiliú 
ñ o n videtut ex Aug. dcduci, nifi folum íit confilium 
ad minus malum , quatenus minus eft , feu quatenuj 
dicit precise carentiam maioris. At qui perfuadep 
furtutp occiderc volenti, non folum perfuadet caren-
tiam homicidij, fed ctiam maliciam furti, quse etíi te-
trahat ab homicidio, non tamen eft formalís carencia 
illius: 
11 Sed inquires. An poffis volenti furripere num-
mos paupen,rogare,vt a diuite furripíar,pon determi-
nando 4iuitis períbnam ? Ip qua re Thom. Sunch Uk. 
j.de matr.dtípíptAi.num.i^ fine.ér num.t^. wm Mol. 
tracl.i. de iuft.dijp.} 3 j . §• hac tamen conclufionfy fentic 
pon eííe cuípam3 quia tune nullius dí^mni videris cau-
fa, damni pauperfe repulíbr. Item quia non inducis ad 
aliquod peccatum, ad quod ipfe fiir indudus non fír, 
fed potius eius prauam voluncatem temperas:ípfe en i m 
cutí) ad furandum ^ paupere ¡n4u<9:u$ fitjabíblute in*-
duótus eft ad furtum corpmitténdum,quia in quolibet 
indiuiduo fpecics, & genus continetur. Ergo enm ro-
|as , vt á furto pauperis abftineac s & furrum diuitis 
committatjcum non determines, cui diuiri faciendum 
íit,relinqui$ eius yoluritatera in determipatione prip-
ri. Ergo non pfeccas. 
l i Verum in hoc cafu dupliciter ¡fe potes habere>vel 
confulendo furtü diuiti,vel illud proppnendo.Et qui-
dem Ci íoljjm proponas cpnuenícntiarrí.quas relucetin 
antcponpndo pauperem díuid : yt fi dicas.minus pec-
catum cft;,n)Ínórque iniuria irrpgatur diuiti,quam pau-
peri,acproinde cafa quo vnum illorum íit faciendum, 
minus malum eft eligere furtum diuitjs, quám paupe? 
rismulla eft culpa in tali reprsfentatione,quia ibí tune 
ñpn eft confilium,neque irídu¿lio,aut perfuaíio, vt de 
ie copftat. At fi veré inducis ad furtum diuitisjfínc du-
bio peccaj.Quod probo 5 quia tuiim confilium tendip 
ad commutartdam prauam voluntatem furis, non in 
aliquod bonum, fed in alii^d m^lum,ctíi minus \ tpn-
dit cnim loco furti faciendi pauperi fpbrogare furtum 
faciendum diuiti.Ergo prxtendis ad ajiud furtum > ab 
fp a^ <|uod fur era^ determinatu?, determinare.Ergo 
peccas:quia efleperfonam diuitis indeterminatam non 
obftat,quominus fqrtum, ad quod inducis aliud fit ab 
co^d quod erat prins fur determinatus,& a quo prac-
tendis remouere. Adde fi induceres ad furrum deter-
minando pcrfonam,omncs praeter Vafq.conueniunttc 
pcccaturiím, quia iniuriam irrogas, eo quod caufa de-
terminara fi^ illius damni,quod alias non eflet facien-
dum,íi tuum confilium non adeffet, íéd quapdo non 
determinas períísnam , etiam es caufa d^mni, etfí non 
dererminati vagé fumptijhop eft huius,vel illiu? diui-
t i .Ergo pcccas:Mcrito enim omnes diuiics de te con-
queri poflunt , quod voluntatem furis ad illos ¡acli-
riaucris,aliás non inclinandam. 
i^l An vero tenearis ratione huius confilij reftitue-
te,fi furtum aücui diuiti faélum fit ? Thom.Sanch etíi 
conepderet fi confuiente peccare non obligaret ad re-
ftitutjonem3fiquidem Ub.f. de matr.diff,\i.n,xy. affir-
mat confulentcm minus damnum ei,qui alia viaauerti 
Qoti poteft a maiore , non eííe obli|acum reftituere: 
qniaeonfilium(inqiiic}bonam eft in íubftantia^um fit 
^c minorimalocpmparatíone maioris:&: folum fit ma-
lum in modo, quia cft contra charitatem, quae obligat, 
omnia mala vitentut. At dieeodum exiftimo obli-
gmionem elle, reftituendi,!! diuiti faflum fit damnum: 
qt^ía fuifti pofitiua caufa illius : nam licct non fueris 
c^ufa,yt huic diuitijpoiius quara alteri damnum fit fa-
&um,quia tamen fuifti caufa,vt alicui diuiti fieret,con-
fequenter fuifti caufa huius in particolari. Quis enim 
neget te obligatum eííe reftítuere, fi aliquem non co-
gitantem de furto ad furandum inducas, etfi innomi-
nata perfona, cui debeat furtum fieri ? Ergo hace vni-
uerfalicas non obeft obligationi. 
P V N C T V M V I I . 
A n mul ier fe o r n a a s , ^ v i r o r u m a f p c í t i -
JDUS íp offerens peccec peccato 
í c a n d a l i . 
I Si ornatns efi inxta communem vfum, tametfi fitper-* 
flutu fiijion eft peccatum moríale, 
l Mulier feierts tarpiter ab aliquo amar i no peccat mor~ 
talit-erin fentetia Nauarrí eitu cofpeüui fe pr^setas, 
5 Debet tame honefla caftfa duciyVt a mortali exenfetur. 
4 Si nulla honefta cwfaifed folum vanitateduña turp»-
ter amami fe offerat,mortaliter peccaf. 
¡1 'Froponitur quadam obieftio & fit illi fatis. 
6 S i animo roborandi turpem amorem fe pr<tfentetymor~ 
taliter peccat. 
7 Expqnitttr faüum ludith^md huie doftrina videba-
tur obftare, 
i Q I ornatuseft iuxta qualitatpm perfona:, & cpm-
cJmunem vfum , nulíum eft peccatum fe ita orna-
re,& afpe^ibus virorum oíFerre,modó abfit praua in-
tentip } etiamfi feiret turpiter ab aliquibus efle aman-
dam : efíet enim gr^ue onus mulieres obligare fem-
per inornatas procederé, ypl domi inclufas efle , nul-
Jífque virorum aípeólibus ofFerri. Quod fi ornatus fu-
perfluus fit,non exiftimo ex hac parre peccatum mor-
tale eíTcjfed folum vcniale.vt docet Caietan. i .a .^. i^. 
^rt.i.^u^n.fnm.cap.i^, n . \ ^ . & feqcf.Sc Saneh./í¿.i . 
in DecaLcap.6.«. 17. ex communj fententia Bonac. de 
matr.q.q.par.g.n.ij.quii funt tot mulieres ita fe fuper-
fluc ornantes, vt vix de nulla aífirmari pofiit grauem 
pecafionem peccandi tribuere. 
z Quare folum controuerfia cíTe poteft, an quando 
mulier feiret fe ab aliquo turpiter amari, peccct,fe or-
nando, eiúfque afpeftui ofFerendo ? Nauatt.fum.cap. 
li).num.x.y.&/¿^^.laté probar non efle morralc,nequc 
peccatum alterius ei efle tribuendnm , etiam fi nuda 
perora oftenret,vt pulchrior videatur. 
3 At fi res exafté confiderctur , exrftimo authores 
diííentirc non poíleromnes enim ad liberandam puel-
lam a peccato fcandali rationcm honeftam excogitare 
debent, & illa interueniente eam a mortali exenfanr: 
ceflante vero cauíá honefta eam condemnare debent. 
Caietan.íWH.i.z. q.i^.art.^.fine. & q. iéy. art. i . ad 
f.dub.Sc Atm'úláfum.verbo ornatfu.n. 3. & verbo fcan~ 
dalum.n.j.dc Thom.SanchMb.i. in detal.cap. 6. n. 17, 
excufantes hanc fosminam á mortali. Fundamur in eo, 
quod durum cft priüarefceminam libértate propria}6c 
iurc quod habet egrediendi a domo,ftandi ad oftium, 
vel fcheftram ob malitiam adolefeentis enm turpiter 
amantis. Quate Ludouic.Lop.i. p.tnftrHft.cap.io.fine, 
folum obligat femel , aut iterum fe domi continerc, 
non tameníempcr.I^auarr. vero frf. 14. « .37 . Corduba 
fum.íj.f.fol.^o. Azor i . tom/um.iib.i i.cap.vlt.q.11. & 
alij relati á Sanch.fupra n. 16. excuíant á mortali ob 
caufam neceífariam vrbanitatis , nc feilicet inurbana 
ceníeretur, fi vicinas, vel árnicas non inuiícrct. Idém-
que eftdicendum de alia fimili caufa. 
4 Quocirca dicendufn cft,fi nulla neceflitate3vel vtí» 
Jitatcfed folum du£la vanitare, afpedtuiviri eá turpi-
ter adamantis íe ofFeratjpeccat mortaliter: ira exprefsé 
Sanch.y«/7r4«.i7.Vaíq.^.43. a ü . d u b . i . n . i j . & conue-
nire deb€t omnes Do&ores.Prcbojquia ex obligarionc 
charitatis 
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charitatis quilibec tenetur vitare ruinam prox imí , íí 
commodé poíÜtrPotert autem commodé, quando abf-
que iadlura alicuius rei ncceíTariac , vel víilis poteft. 
Ergo.rcnetur. 
f Üiccs priuari libértate , & iure quod habet hac. 
Se illac difaurendi. Ergo femperadeft caufa fufta ex-
culans.Refpondeo íi in huiufraodi curfu aliquis hone-
ñus finís adeíletjqui non eft folíim exercitíum libcrta-
tiSiVtpote communé adibus bonis,& malis:fateurnon 
deberé ob maliciam adoleícentis prínarí^quia priuatur 
aliqua re íibi vtilij&neceíTariacai priuari curfu imperti-
nenti,& ociofenon debet formina vt molcílum tepu-
tarei& licetilla reputet moleftum, non obinde excuíari 
poteft a fcandalojquia non habet honeftara caulam ex-
cufanonisrnon enim eft honefta caufa quam ipfa de fe 
vitare tenetur. 
6 Vnum tamen eft omnino certum}fi puella fe prac-
fentet viro animo excitandi,& roborandi turpem amo-
rcm peccare raortaliterjquia íinis,a quo adus fumit fpe-
ciem,in¡quus eft. 
7 Aduersús hafc obftare videtur fadum ludith.quas 
videtur fe ornaííc animo excitandi Holofernem ad li-
bidinem : orauit enim cap 9, Capiatur laqueo ocularum 
fuorum in me. Sed in hac oratione , quae tam ex fer-
ucnti charitatej& reéla intentione proceflit,nullo mo-
do admittendum eft peccatum , ñeque etiam in orna-
tu,cui Dominus contulit fplcnciorem. Nam vt text,di-
citjomnis iftacompofício non ex libidine»fed ex virtu-
te pendebat. Oraoit ergo Dominum , vt Holofernes 
caperecur laqueo oculorum fuorum ad amorem>& fa-
miliaritatem honeftam,non ad libidinem : ita gloífa in 
prasfemi, quae optimé hunc locum explicat, & liberar 
ludith i calumnia, & peccato, 
P V N C T V M V I I T . 
An vendens, vcl fubminiílrans indifFerentia, 
ex quibus proximus fumit occafio-
ncm peccandi,peccetpecca-
to fcandali. 
t fint indtjferentia, 
x H¿c indifferentict aliqua[unt^qm omni tempere in ma-
lum dejiinantur^alta pro altquo temporetalia in ho-
num vfum reguiariter fiunt, 
5 Si vendad res^ut, communiter in malum tifum defli-
namur^vetfemper^vel occafione temporü, debet tibi 
confiare rnoraliter,€Hm cui vendü non ejfe Hits ma-
te vfurum. 
4 Explicatur,quomodo id tibi moraliter confiare pojjit. 
$ Si res in bonum vfum communiter ordinanturjicet tibi 
v e n d e r é ^ fubmtntfirareyquoties non confiat de a-
bufu petentü. 
6 S i credos proxtmum iü indifferentibtu male vfurum, 
tenerü/i commodé potesja iüi non venderé, 
y Contrarium defendunt aliqui Doftores. Sed immerith. 
8 G^ u<t caufa fufiieiat ad honefiandam fubminifirationem 
horum indifferentiumtnon potefi certa regula definiri. 
1 TNdiffcrcntia veco, quíe bono, 5í malo víiii defer-
lu ire pofsútjdoli vendi.cio^aediñcatione templi, re-
migado, & alia plura,& poíTunt in bonum fieri, & in 
malura.Si enim vendatur ídolum reicruandum in m o 
moriara antiquitatis, & in deteftationem caecitatis, & 
irrifionem illorum, qui tale adorarunt, venditio bona 
eft. Si vero vendatur adorandum, & colendum , mala 
Eft. Ergo cúm venditio ex fe non babear magis hunc 
prauum vfum , quám bonum, fed id habeat ex animo 
vendentis, vel ementis, cfficitur ex fe indifferens eíTe, 
vt rede dixitSylueft.wr^ infidehtaé.q, 4. Valen* i . 
ijiff. 1* qu4fi.io*p, j . ad finem. Suar. diff,io. de charit. 
feñ .+ . nHm.6, Sánchez lib.i. $n decal.cap.-j.num.S. 
2 Ex iis autem indiíFerentibus , alia funt, qux regu-
iariter in malum vfum omni tempore deftinantur, alia 
qua; folum aliquo tempore,alia quse potius in bonum, 
Venditio venenijldolijdauis falftj reguiariter in malum 
víum omni tempore deferuiút,efto aliquibus períbnis 
in bonum poflint deferuirc.Econtra venditio atmorum, 
animalium:& aliarum rerum,qua5 communiter védun-
tur,& emuntur, in bonum vfum deftinanturialiqui ta-
men maleillis vtütur.Carniumcomeftio in Quadragc-
íima ó m n i b u s communiter prohibetur, ac promdeea-
rum prgEparatio>& venditio communiter illo tcrtipoie 
in malum vfum deftinatur. 
5 Dico ergo. Primo, íí vendas res^ux communiter 
in malum víum deftinantur,vel femper, vel occafione 
temporis^non potes illas vendere,aut prspaiare, quiii 
tibi moraliter conftct eum cui venduntur, aut pra:pa-
rancu^benc illis vfurum.Quia aliás peccatum alterius 
tibi imputabitur,cum ei materiam fubminiftrcsrita ex-
prefsc SuAt.d.io.decharit./eft.+.n.ú. Sanch./.i.<« decaí, 
c. 7 .n.$.& 7.Nauarr.c,.T7.w,36. Eman.Saa.edit.Ro.t/fr^ 
peccatumsn.jo.8>c devenditione venen^quod coloribus 
6 medicinisconficiendisdeferuit,res eft clara no lice-
re venderé nifi illisjde quib. no prsefumitur illud velle 
ad malúvfum.-quoddocuit Salón.1.1.^.77.4.4. controu. 
6 M tertio coroLMo\.t.i.de it4fi.d.$40.adfin(f.Sanch.n.i7. 
4 Q u ó d fi roges, quando tibi moraliter conftabit aliü 
non in malum , fed in bonum vfum fupradi^is rebus 
deberé vt¡?Refpondco,ex qualitate perfonaiú,& modo 
petendi colligendum eííe , communiter tamen praefu-
mendum eft de bono vfu,fi publice,abfque affedatione 
fecreti petantur:raró enim quis itaaudaxeft,vt fi deli-
61:11 vclitcíf icercnon curet íecretumrhac enim ratione 
caupones,& macelli vendentes carnes tempore ieiunij , 
¿fccoenam porrigentespetentibus excufanturá peccato 
fcandali, quia prsfumuntur petentes non foluere ieiu-
nium,íed ratione priuilegijjVel alterius caufae excufari, 
quá excufationem ipfi caupones examinare non tcne-
tur>quía fieri comodc nunquá poteftíita ex Caiet. z . 2. 
q.i^7ta.^.notauit Suar.á.io. de charit.feft.\Ji.$.& tra~ 
dit alias referens Sanch./. 1. Decal.c.-;, num. 5 4. 
5 Dico.Secundó fi res cómuniter in bonu vfum ordi-
neturjlicebit tibi illa vendere,& fubminiftrare,quoiics 
non conftat de abufu petétis:quia horum venditio, & 
fubmimftratio folnm clfe poterat mala quatenus inten-
rioni prau^ deferuiret.Hqc tamé intétio de nullo debet 
prafumi.Ergo;& ita ex communi fententia c ü D . T h o . 
x . l .q.j S.art.4.& q. 1 óy.art.i-docet Suúr.d, 1 o.de charit, 
/í¿?.4.«.3.Sanch./. i.in jDífrf/.c.y.».?. Nauarr.c. 17. w«. 
195- ^.19. n.i6.& cap.n.n. ié . &cap, i$ . n.yo. Bonac. 
d. z.de peccat.q.4.p.t.§.vn.n.\j,verf,qut vero:&c in hoc 
fenfu dixit Eman.Saa. verbo peccatumsnuf». 1 i.Non eíTe 
mortale faceré ea,quibus alij poflunt bené,& male vti, 
ctfi plures male vtantur, vt aleas, gladios, fucum &c. 
6 Quod fi credas proximum male vfurum iis indifFe-
rentibijs,teneiis,fi commodé potes,ea illi non venderé, 
vel fubmiriiftrare,quia cú ex charitate cbligcris proximi 
peccatum impedirejfi poífis, á fortiori obligaris mate-
riam peccati no fubminiftrare,Sylueft.vír¿o infidelitaty 
q.+.verbo art.q,$ .Siwv.alios referens,feft.4,num.4.SznQh. 
lib.i.in Decal.ca.j.n.n.D'mfi commodé po0is:nam fi 
abf-]ue ruó detrimento non poffis ab eorum venditio-
ne , vcl fubmimftratione ceílave , non peccas fubmi-
niftrando ,quia in tantura peccare poces, in quantum 
media illa venditíonc, vcl íubminiftratione peccatum 
alterius cenferiscaufarefiquidem íubminiftratio ex íc 
mala non eft. At cúm tibi talis fubminiftrario vtilis, 
vel neceííariaeft , caufarc non ceníeiis peccatum al-
terius, fed potius cenferis vti tuo ime ? & libertare, 8c 
peccatum alterius permitiere , yi hené docuit Thom, 
SsLi)fhJib,ifin X>ecal,cap.j.n.c),& n,^* 34 Suar. <í, 19. 
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decharit. feft. 4. «.4. üonzc.dift>.iMfeccat.q .4 .p.t .§. 
vmco.n.iy .verf.tertto. 
7 Contia videtur tenere Man, 1. tom.fum. in fecunda 
edu.c.t.i.n.%. Peir.de htdefm.i.to.traft. zyj .z .dub. 4. 
Salon.i.z.^f.y .art.^.controH.6. pojt.^.concluf&c Caiet. 
i.i.e}.l^-/.art.^.firíe.li omnes affirmant tabernarios, & 
caupones pcífe libere cibaria miniftrarc , & venderé 
jis,qui ieiunium foluuntjiquia ñequeinducuntad ieiu-
nium violandumjfed adHonem de fe honeftamific de-
feruienrem fultencationi naturae faciunc. At credo de-
beré caufam legitimam intercedere,quíca6fcionem ho-
neftet, cum non folum non impedias peccatum , fed 
materiam illius rubinii)iftres:& ita docuit Valen. 2.1. 
dtfp.y.q.i.puntto.^circa fineTn.hefíius Ith.^.de mjltt.c.í* 
dub.^,n,i^S2nch.ín decal.ltb. 1 . c j . n . i ^ . 
8 Quocirca tota diftícuiras eíl examinare , quae ne-
ceílitaSjVel vtilitas fufficiat excufarc te vendcntcm,vel 
fubminiftrantem indifferéciajcx quibus proximus ma-
le vtitur?ln qua re certum cft iv>n candem caufam pro 
ómnibus elíe requiútam;aliíe enim funt aciones, quac 
folum in detrimentum fpirituale illius , cui materia 
fubminiftratur , ccdufit, vt delatio concubinas, qua 
dominus vti vult, alia: quasin detrimentum j & iniu-
ftitiam tertij : vt íi velit mutilare , vel occidere , vel 
alias injurias faceré. Item alia eíl fubminiftratio rc-
mota,alia proximior. Remotam voco conducere do-
mum, meretrici leótum fternere. Proximiorem vo-
co , íi eam comitaris domino copulandam. Item vel 
eft patatús proximus committere del ídum, vel non ? 
Quoticfcunque ergo delidum virturi excellentiori 
aduerratur > vel fubminiftratio proximius peccato ac-
cedic, vel proximus pararus non eft-, grauiorem cau-
íám excufationis requirit in eo , qui materiam íub-
miniftrat, QUÍB autem ha:c fit, ^prasferibi non poteft 
certa regula , fedprudentis arbitriopenfandum eft, 
iuxta graaitatem peccati coramittendij& occafíonem 
á fe datam > & prasparationcm illius j ex cafibus fpe-
cialíbus infra fubiieiendis elucidabitur.íic 5anch. c. 7, 
«.u.Suar.dk charit.difp.io.feft. 5 .».4.Bonac.«.i5).Vnum 
tamen eft certum , fi ex delido damnum alicui inno-
centi eft inferendum , deberé máxime attendi, quam 
graue ílt \ forte enim ita graue erit, vt mérito debeas 
pati iaóluram grauem diuitiarum,vtillud euites,tl:adit 
Sa.nch'fttpra,numero 18, Smz.feci.^. numero ^ Bonac. 
fium.io, 
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An miniílrans indifFerentia excuferis a pecea-
to,eo quód proximus alias crác tranlgref-
furus praeceptum^tametíi tu illa in-
differentia non miniftrares. 
I Proponitur cafm. 
2. Pintes cenfent in hoc cafu non ejfe fcandalum mor-
tale. 
| 'Proponitur fententia Thom Sanch. 
4 Probabilmfeft nonfitjficienter honeftari cooperationetft 
harum atiionuni ex eo quod aiim peccatnrus Jit, 
• f Satisfitrationibui contranü.n.i.addutiis. 
l T TIolaturus erar Pctrus ieiunium , etíí tu illi coe-
V nam non apponeres, occifurus Paulum , etfi 
gladium non miniftrares^furtum committere, etfí fca-
lam non adhiberes. Excufarisneá mortali apponendo 
coenam,tribuendo gladiumjfcalam adhibcndo?Notan-
ter appofui apponendo cecnam , non inuitando ad il-
lam : nam inuitare ad ccenam eft inuitare ad id, quod 
hic & nunc nulla ratione honefta fieri poteft ; ác 
proinde eft inuitare ad peecatum j Secu's vero eft de 
praípar^tioneillikisjillaenim prasparata,non obligatuc 
Petrusillam airumere,red poteft relinquere,5rpaupc-
ribus ieiunio deobligatis tribuere. 
z Plurcs exiftimant in hoc cafu non eífe fcandalum 
mortale:ita Man. i . fm. /^w.íT^. i j .w.S. íw.z . edit. Petr. 
de Ledeím. x. tom.fHm.traft.ij. cap.i. dub. 4. Leffius 
/í¿.4. dem/tit.cap.z.aub.¿{.. w.14. Gaiet.i. 2 . f^. 147. art. 
4. infine. Omnes ij aflirmant inuitantem ad ccenam 
die ieiunij , vel porrigentem illam ei qui alibi coena-
turus eft , excufari á peccato. Idémque deberent di-
cere de alus adiopibusfupra pofitis, Ratio , quia illíe 
adiones de fe malac non funt; alias iiunquam poíTcnc 
honcftari.Ergó folum funt malas, quia mouent, & ad-
iuuant in mala operatione : at hoc non contingit, 
quando ipfe operans eodem modo malé operatu-
rus eíTct fecluíis tuis adionibus , ac illis pofítis. Ergo 
illae aciones non videntor tíTe caufa malae operaiio-
nis. Confirmo. Si aftociares furem , vel homicidam 
non teneris ad reftitutionem , quando eodem modo 
furtum , vel homicidium patrarerur, ac íi íbeius non 
fuifles , quia tune non cenferis furti , vel homicidij 
cauía efle. Ergo ñeque peccas mortaliter peccato 
fcandali, quod coníiftit in eo , quod caufa fueris pec-
cati alterius. Secundó,ab iisaótionibus indifterencibus 
eatenus potes obligari abftinere, qnatenus excufas i l -
larum abftinentia peccatum proximi : ac .in praefenti 
non excufatur.Ergo non obligaris abftinere. 
5 Thom.Siinch. libro i , in Decaí, capite 7. numero 
16. diftinguit dúplex genus adlionum indifteren-
tium. Aliae qu£B remóte tantúm ordinantur ad pecca-
tum alrerius, quales funt venderé agnum facrificatu -
ro Idolo , apponere meníam , praeparare cibana toUw 
turo ieiunium. Alise, quaí proximius peccato alterius 
accedunt ^quales funt fcalam admonere fnrari volen-
ti, humensfuftentarc , vt per feneftram ingrediarur, 
praebere gladium íic determinato occidere , inuitare 
ad ccenam praeparatara foluturo ieiunium. Si de iis 
vltimis adlionibus fermo fit, exiftimat SarK:h. te non 
excufari 3 peccato monali generalis fcandali , ex eo 
folum quod proximus peccaturus í i t , quia hae ac io -
nes ita proximé peccato accedunt , vt mérito dici 
queant malse , nifí aliqua vrgenti caufa excufentur. 
At de aótionibus primi generis aftirmat probabilius 
íibi videri non eífe culpam mortalem , fed folum 
venialem. Efle autem culpam venialem probar, ouia 
probabile femper eft, te non miniftrante materiam 
alium non ita intenté , & afFe£hiosé peccaturum. 
Tuáquenegot io eft quoddam monitionisgcnus,quod 
etfi non fufficiat a peccato praefenti reuocare , forte 
á futuro rcuocabit. Addit amorem Dei non folum in-
clinare adeooperandum bono,etiam quando alij coo^ 
peratores exiftant,íed etiam ad vitandam diuinamof-
fenfam,etiam quando alij non deíint,qui coopeientur, 
Quod autem non fit mortalis culpa probat:quia vide-
tur hxc leuis c6operatio:confentit Bonac.difp.z.depec-
cat.q.+.pár.z. f.vnice.n. 5 y. & fe<¡c¡. 
4 Verum rhihi probabilius eft non fuííícienrer ex-
cufari fupradiólras adliones ámortali ,ex co folum quod 
proximus aliis aétionibus vfurus cffctjíituíE non adef-
fent: quia ha:c conditionalis non tollit, quominus tq 
cauía íís illius peccati, & fis eodem modo cauía, ac 
fi proximus aliis adhonibus adiutüs peccaturus non 
eíTet : quod íic probo : quia íi proximus v. g. alibi 
non clíct foluturus ieiunium , & tu nulla caufa in-
tercedente ceenam fubminiftrares, fe re omnes con -^
ueniunt te peccaturum , quia aliquo modo concurrís 
peccato alterius. At quod alibi proximus íbluturus 
fit ieiunium, non immutat tuum concurfum , qui 
in fubminiftrationecóenie coníiftir.Ergo eodem modo 
concurris. Práterea contra diftindionem Sánchez eft, 
quia tota malitia harum aAionum indifFcrentium fu-
mituc a peccato, tjuod adiuuant : cum auté hoc graue 
fit,vt 
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í lc, vt fupponimus , feraper debet daré malitiam gra- peritione mouen,nihilominus rúa petitio mala cft,vt-
uem. Ergovelcire alibi proximum peccaturum excu- pote deobie¿ lomalo . 
íac,nc pcccatum proximi iis adionibus inditferemibus i Hinc infcrtur, an poflls Petro detcrminato folue-
tnbuac maliiíam^vel íi non excufat, non poterit iliam re ieiunium inuitare adcGenamrCaict.z. i.^mfi.i^y.a.. 
minuere. Adde eíTe proximum eodem modo peccafu- +Nz\xztT.cap.ii.nnmero 14. aííírmat liccrc. Mo-
rum,efto tu non miniftres ncce(ranapcccato,eft corin- uentur, quia imiitas ad cccnam, non quatenus eft lo-
gés,& forte ita no er¡r,poterit enim alia via impcdiri \ lutio ieiünij, fed quatenus eít fuftentatio humana? na-
peccato , vel Dci infpíradonc remoueri , quanturauis ruraj.Itcm inultas vfurariura ad mutrnim, & cthnicum 
modo fit dcterminatus.Ergo quantum eft ex te teneris ad iurarnentum , quaj tamen debent male praiftare , & 
huuc cfFedum bonum poílibilcmpromouere,& impe- tamen non peccas. Adde martyres incitaíTe caruifiecs, 
dimentum einonapponcrc:&: katenet Suir.dtfi.w. de vtí ibi tormenta duriorainferrcnr,qua: tamen licité in-
charit.fetl.$.n.i.& feSl.^.n.j. ferré non poterant.Ergo bene potes inuitaie ad adhim 
5 Ñeque obftanr rationes contraria:. Ncgo enim iis qui alias peccaminofus futurus lít.Nihilominns dicen-
adlionibus iñdifFercntibus te non conenrrere peccato dum exiftimo nullo modo tibi liccre inuitare ad ceená 
alterius, ac fi alibi proximus peccaturus non eflet. Ad eum, qui alias foluturus eft ieiunium, quia inuitas ad 
confirmationem concedo te focium furis, vel homici- adlunijá quo alius íepararc non poteft malitiam. Ergo 
dara non teneii ad damna ex furtOjVel homicidio fub- peccas.Quidenimintereft adtui cífemalum ex obiedlo, 
fecurajíí tua íbeietas neceílaria , vel vtilis non fuit ad vel effc malum ex praccepto, fí de faólo ab illo malicia 
furtum.vel homicidium parrandurn,vel ad patrandum íeparari non poreft ? Ergo cum ab hac ccena, ad quam 
animofiori, & vehementiori animo^uia tune ad fur- inuitas,íeparari non poíüt malitia,inuiiádo ad coenam 
tiim,velhomicidiftm poíttiué non concurrifti.At fi tua ad malum inuitas.Ergo peccas, & ita tenct Vafq. ^.43. 
focietas licct indeteiminaté neceíTaria, vel vtilis fue- tn.x.de fcand.dub. 5. numero 17. Ñequeobftant con-
r ic , quia feilicet (Ine illa , vel alia delidum patratum traria. Ad pnmü,dico te peccare erfí inuites ad coenam 
non eíTec , exiftimo íine dubio rcftituiioni te eífc quatenus eft fullentatio naturíe, quia ab illa coena rali 
obnoxium , quia tune poíitiuc concurrifti. Qua ra- tempere fada, infeparabilis eftmalitia,íicutipeccarcs, 
tionc praebens fcalam , gladium , 5c alia inftrumcma fi ad fornicationem inuitares,etfi folum inuites,qu¡acft: 
neceíTaria parato occidetd, vel furari, iudicio obliga- coúusaptusgenerationi.Adrecundúdico oprime pof-
tum elTe ad damna fubfequutajquantumuis alius piae- íc abethnico ped iuramcntü5&ab vfurario mutuu,quia 
beret. Praeterea cfto concederemus te focium furís, non peris rem3aqua malicia feparari nó poteft:in iura-
vel homicidae non efte obligatum reftituere damna, menroenim hic^ík: nuncf i idc&in mutuo hicSc nunc 
quíe fur , vel homicida caufat , quando alias fur- conceflb5noninnoluicurmalumvllum,atáccena,quam 
tura, vel homicidium eftet fequendum non obftan- petis nullo modo feparari poreft malitia. Adcertium 
te tua focietate : at non probac te non peccare concra refpondeo martyres excufai i ex bona fide,& zelo reli-
charitatem, fi poflíis peccatum proximi impedire,quia gionis, quo putabant opus eíTe conftantiae tyrannos ad 
authoritatem peccato prabes. Adde efto aíTociando tormenta prouocare, ex fe tamen nullo modo licebat. 
non pecces in illo cafujtuafociecas nullo modoroncur- 5 Q u ó d vero calis pecicio dici debeat gencralem ma-
rit furco,vel homicidio , fed eft omnino per accidens. litiam fcandali habere.Eft quasftio dé nomine,cum cer-
Ac miniftrans indifFerenciajqus neceííaria funt ad pee- cum fíe habere maliciara , quara habec a d i ó , quae eít 
cacura,verc concurrís ad illud,licécenim nonpoffis ira- firandalofa, fíquidem habet malitiam illius peccati, ad 
pediré peccacum , quia alius cúfec cadera miniftratu- quod refercur.Diftinguendum camen cenfeo. DiTplici-
rus:at hoc non collit , quominus veré concurras. De- ter paratus quis eíTe poteft coraitrere peccatum.Primó, 
in<íe impedires hoc nuraero peccatum, quod tibi rao- quaíi in habito, feu fub conditione, fi ei offeratur oc-
d ó , tanquara caufáe indiredas iraputatur. Ad fecun- cafio,qualitermeretrix,& vfurarius funt parati. Secan-
dura dico. Scandali generalis malitia non confiftit do, nuila adhibita conditione , fed ita patatús eft exe-
ín eo , quod peccatum abfoluté non impediatur , fed qui talepeccarum ,vt moraliter.loquendo execururus 
in eo quod ad peccatum non concurras. fie, ficuti cum aliquis decerminatus eft occidere ¡ni-
micum. Si á parato primo modo petas delidum, cen-
P V N C T V M X . feo petitionera cuara eíTe fcandalofam, quia canfa eft 1 
C . \ /* J t* huius peccati,quod alias non efficerctur.At fi aparato 
An excuíer-s a peccato icandah, co fecundo modo petas, ecfi pecces peccato , cjuo alius 
quod proximus paratus ílt peccarec, non debet camen dici proprié fcandalum, 
peccare ? quia fcandalum adiuum influit,& cau'at ruinam pro-
ximi , & i t a videcur loqui Suar. ^.tom.w s.p.dilfut.xi, 
1 5» epHi,quodpeti¿ fine peccato fieri non poteft, pecca* fetl.4. numiro 18. vbí dicic non adeííe cir curaftantiam 
eafpeciepeccatiyCjua opm petitum. fcandali, fi pecas ab omntno pataco , & diíput. i o. de 
t Non potes inuitare ad coenam foluturum ¿eiuniíirnja- charit.fe¿i.$. numero i . vbi affi 1 mac adeííe ícandalum, 
metft Naiiarr.& Catet.comrariumfentiant. fi híc & nunc peccacum non eílet committendum,niíi 
3 7a lü petttio generalem malttiam fcandali habet, ma- peteres, quanturauis eífet paratiílimus : ñeque videtur, 
xime/t altai nonpeccaret deficiente tali petitione. contrarius Thora. Sanch. lib. 1. in Decal.cap.6. numero 
4 Petere aftionem licitam , a c¡ua alitu fepararepoteft 14. fed pocius fauer noftra? fencentia;, cum probet vo-
maiitiam,commumter Dolores cenfent Ucere. luntatem peccandi ftare optimé poílé , quin peccatum 
j Sed hoc melligendueftcaufaiuftainteriedete, aliaf no. híc,& nunc (íííccrecur,nifi adeíTct petitio.Ergo iam pe-
titio indacic ad peccatum , ác proinde eft (candaloía 
'I opns, quod abillo petis y ipfe nullo modo abf- in illo cafu. 
que peccato cfficerepoteft5manifeftú eft re pee- 4 Maior difliculcas eft de indodione ind íreda , fei-
careeafpecie peccati3quaefl: peccatum,quod petis,vt fí licec perendo rem índlíferentem , an feilicee tune ex-
petis a Petro,vi iuietfalsóíraaleficiú aliomalefi J o dif- cuferis k peccato fcandali, fi proximus omnino para-
füluac,occidac,fornicecur,&c. peccas eafpecie peccati, cus fie peccare ? v.g. Petis á miniftro peccatore cibi 
quaPecrumpeccateintendis,tenerifque in confeflíone Sacramenta miniftiare , qu¿e feis in peccato mini-
manifeftate talem pccitioncm.Nam efto feices cuiden-, ftracurum í pecis ab vfurario mutuuro , quod feis non 
ter Petrum cale delidum eíTe efFcdurura , ñeque cua concedendum abfque vfuriis ? Communicer Dodores 
dicun 
67P De Charitate. 
^ícunf l icctcquía petis quod tibí vtile ef t^ alius re-
tQké pt«ftarc poccft, quod fi non prarftat , fibi imputet. 
jfic D.Thom.x . i .^ 7 8 , ^ . 4 . & ibi Caiet. N a u a t r . ^ . 
\+.rttimero cup.xy, num.161. SoioJth.6. deiufiit, 
^fueft.i. rfrf.j.Eman. Saa cdic Kom.verhpeccaturn.nu, 
I Í , ÍH aádit. 
5 ycrum hoc intelligcndum cft, fi caufa radonabi-
lís adfit p?tendi:nam íi aequc bcné, & facilc ab alio fa-
cramcncumjvcl mum.um acciperc potcras,non video, 
quomodo te a peccato mortali excufem , fiquidem 
cauíá es , quod alius hic , nunc peccatum mórcale 
commíttat , alias non commiílurus, & amor diuinus, 
6 mifericordia in proximúm te obligac vitare , quan-
tumcúmque alius f*. malitia pecccc , peccata tua , & 
aliena , quae commodé poffis. & ita tradit Nauarr. 
/km.cap.ii, num. x6. Suar. fdm.5. in $,p. difp, 18. feft. 
y, corol.ii..& de char.dilp.io. fett, ^.num. i . Sanch.//^. 
l.in decMl.pap,-?. num. 1;, Valen.1.1. difput. ¡ . q . i i . p. 
^.verf.JSTecfatü cw.Bonac, difput. i.depeccat.quáft.^, 
p . i . §. vnico. nur^erp 1. verf, Addo.Vzü^.de fcandalo.cj. 
43. art. 3. dub. 5. Q¿iocirca mihi non probatur.quod 
dicupt Caiet.^c Nzíia-n./upra ülo cap. 17. ». xzé . eíTe 
folum peccatum veníale petere mutuum ab vfura-
rio , fi ad expendendum in ludís, & negociacione fu-
perflua pe'teres , quia tune nulla eft caufa honeftans 
pcrmifllonem peccati, vt benc aduettit Bafil.de León. 
tib.$.de matr.c.i%,nu.$g. 
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Qija ratione filij,faniul¡,&: feruí poífinppareD-
pibus,&: dorninis miniftrarc in corutn 
pcccatis?Etquid decaptiqis remir 
gantibus in bello iniufto. 
: j S i miniftratio eft in re deje mala,c¡aruTn eft ejftf pecca-
tum. 
1 Jn quo eft dijficuttA*-
j Prmittitur d|i|iintttoaEíion^mdeferuientium praxir 
me,vel remote malo vfui, 
4 AUiones remote defetuientes excufat filiatioí&famu-
latui. 
^ Jndijferentiíí proximiora peccato tlUmcau/km gra* 
ttiorem, prttter generalemfamulattiét & fitiattonií 
expoftulant adeorum ¡ooneflatem. 
6 Quid dfcendum, fi dominut velit^vt illum comiterúy 
cum Ubidinem aggreditur'Sub difti»¿lione refpon-
dttur, 
j Xluid, de fcribentibustvel deferentihus litteraá amato-
rias, vel inuitatoriasad duellulSi deferenti non con-
ftat de eorum maUtia^deferre poteft.Secué ficonftat. 
& proponitur ratio contraria. 
$ Sifamulus es alicuius gent i lü , potes eum ad templa 
idolorum comitariymodo non videarü idolum adora-
re fed vrbanw eJfe.Et explicatur locus.^.Keg.$, 
5 Si minifteria iniurio/i aEiioni defemiant ,graui caufa 
expojlulatur adeorum honeftatemi& comparare de-
bes grauitatem tui damnijum damno proxirqtinno-
centis. 
|o Remigantes in triremibus Tkrcarum^efto aliqui con-
demnentyprobabílius eft ttmore mortis excufari pof-
fe a cenfuras&peccato. 
\ I Excipe, nififetat vnufquifquegrAttiffmum damnum 
reipubítea Chriftiam tuitandum ejje, nifi ipfe remi-
get,e¡uod raro contingit. 
l i Quid de aUü aElionibus iniuriofis¿ffraÜione domus, 
deuafiatione diuitiarum, &c. Probabilius videtur 
timare mortü honeft^ri poje. 
I miniftratio ttt in rede fe mala. Se turpi, nemini 
O ¿ft 4ubium eíTe grane peccatü, ve íi concubinara 
queras, lllámquc inuites ad copulam dominijfi domi-
numin rixa adiuues,qua intendit occiderc inimicum^ 
fimul cum ¡lio pugnando , &c. Haec enim intrinfece 
mala funt. 
z Quare difficultas eft,quando miniftratio eft rerum 
indifferentium de fe , & abeft praua intentio. Ap in-
quam ratione íjliatíonis^amulatus, vel íéruitutis , ex-
cufari poílis illa miniftrando, efto feias dominum, vel 
parentem talil?us rebus vfurum fore ad peccatum ? 
3 Djftinguendu cenfeo iuxta fnperius diéJa de adio-
nibus nimis indiíFerentibus bono , & malo vfoi, & de 
adionibus , etíi indifferentibus proximé tamen malp 
yfui deferuientibus. Item de aólionibus ipnocenti iqi-
iuriofis,& de aófcionibus íolum peccanti damnoiis. 
4 Si miniítrejs indiíerentia, quse repurantur remota 
adioni praua:, ratio famulatus, fiiiationis, &c. fufficit 
teexenfare. IndiíFerentia nimis remota yoco , cibos 
condirejmenfac miniftrare,le<3;um concubina fternere, 
ijiam ornare,equum,quo vfura eft prarparare, ianuani 
domus illi aperire,defcrre munufcula, internuncia,yr-
banitates,& aliafimilia. Haccenim pmnia non viden-
tur ita proximé peccato accederé, quin honeftari poíl 
fine ex íubie¿b'one debita domino , & parenri: & ita 
tradit Nauarr.c.icw.ió.Azor. 2. to. inftit.moral. lib. n . 
cMt.ci.%SzzyerboptccatHrn.n.e>. Sanch.alios referens. 
Ub.i,in Decal.c.y.n.iq.ij.ig.cr 30. 
j Si indifFercntia proxirniora peccato fubmipiftres, 
aliam capfam grauiorem honeftandi adminifíratip-
pem expoftulo , qualis eflet, íi pacer toruis oculis te 
aípicerct, <k timeres malé traétari , vel íi dominus a 
domo fuá te expelleret , & expulíus cogereris men^ 
dicare , vel penuriafn pati , praecipué cum non ita fa-
cilc alium dominum inuenias, qui í imil ia, vel peiora 
minifteria non petat, vel fi in eius domóte fuftinetjid 
fít teabiurgando, & increpando, vel debita mercede 
defraudando. Si enim aliquod ex iis damnis tibi pro-
üenit ,eo quod non miniftres adipnesipdifferentes de 
fe,& prauo vfuí ex malitia domini deferuientes,pote-
ris il)a miniftrare quia tune non cenferis peccato illius 
cooperan , fed potius permittere. Vnde licet tibi tali 
yrgenti occaíione preíToconcufcfinam portare, fignarc 
locumdomino,vbifit.Itemdicere concubina:» domi-
nus meus dicit, vt illum hac nofte expiectesjvel eum 
videas. Item domino afcendere volenci per feneftram, 
ad rem habendam eum feemina , poieris pedtm fufti. 
nere, fcalam apponere, quia funt adiones de fe indif-
ferentes } & ira tradit Nauarr. lib. y . conjii in fecunda 
edit. conf. 5. de poenit.circa finem. vbi poftquam plu-
resex his caíibus appofuiífer, conciudir. Ex bis vide-
tur colligit ratio defendendi omnes prafdiftos a pec-
cato faltem mortifero, modo , vt in cafu proponitur, 
non placeat eis peccatum , & faciant obíequia prxdi-
d a ob aliquem bonus finem , puta en quod habeant 
illa caufa officij ftii, vel iuftam mercedem : liet cnim 
híec ofíicia , & obfequia fint valde coniun£ta peccato, 
non tamen funt fecundúm fe, & fuapte natura pecca-
ta , & ideó feiungi poíTunt á peccato per finem diuer-
fumJ& feiunétum. Ha:c Nauarr.& ídem tradit in conf 
¿.feq. Se licét in con/. 4. vifus fuerir contrarium di-
cere , loquitur quando ob maluhí finem haec mini-
ftrantur ; eandem doóhinam docet Azov. tom. i . in-
ftit. moral, lib. 12. cap. vltim. ejmft. 8. Petr. Nauarra. 
de reftit, libr.$.capite ^.dub. 4. fine, numero fi..Sánchez 
libr. }.capite 4. dub. 4.fine, numero 25. Rebell.^f obli~ 
gat. iuft. 1. pan.Ub, t. quaft. in fec í , 7. numero y ^ .verf. 
Hincetiam, 
6 Quod fi dominus libidinern aggreíTurns perat, 
vt illum comiteris, & cuftodias. exiílimat Thom. 
Sznch.iílocap. y.n.i^.cífe omninoillicitum,,fi cufto-
dias , & comitatus dirigatur» vt inuadas alios concu-
binae competitoresjcum iUiíquepugnaturusahoc énim 
de fe 
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i'c conftat eíTc inrrínfecé malum.At fí folum ve cu-
Ilotlias hernm , fi forte aliquis illum damnificare in-
tendit , vcl'moneas, ve aufugiat i cum ádeílqni illum 
oítendere poííit cenfet aliquando tibi liccre 5 quia eft 
quid inditfeiens ralis cnftodia. At qui máximo te pe-
riculo exponis non folüm dominum defendendi, fed 
ctiam cxcedénJi modum defeníionis , & ex-alia parte 
tali fecuritate pofira, dominus maioti libidine peccat, 
quám -íí cinioribus agitaretur, ideó máxima caufa tibí 
neccllana cft.Non explicat autem Thom. Sanch. qus 
hice 1K : exiftimarem tamen deberé e í íe / i timeres non 
obediendo graué iadluiiát-A ín bonis fortunas honoris^ 
vel corporisdeuior cnim caufa non videtur fufíiciens. 
7 Sed quid dicendum,íí cogaris ícribere, vel defer-
te litteias amatorias continentes turpia , & mouentia 
ad libidinem ! Thom.Sanch./í/'.K tndecal.cap.y. num. 
ló.exiftimat hsc prorfus eíTe illicica, ñeque vnquam 
honeftari políeridem tenet Bonzc. de matr.p. 14. 
»«/»*.é.Rcbell.i. p,de obligaf juftit j ib. í . q 14. n , ^ . fine. 
quia verba turpia funr intrinfecc mala, niíí inter con-
iugatos , aut rponfos de futuro. Eigo idem erit de 
ícriptís. Idem a fortiori ditendum cft de feriptis ad 
ducllum prouocantibus , q! alia elfent, íi in eis 4icc-
retur. Conucniamus eras táli hora , & tali loco pu-
gnar ur i ; quia haec nulli bono vfüi poíTunt deferuire. 
At híec difficultatem ingeiunt. Quia haec feribere, 
vel de ferré non videntur intriníecé majá , íi ajbfít 
a te malus finis : turpia cnim verba feribi poíTunt, íí-
cuti ícribunt Dolores , ad ponderandam mali-
tiam illorum , qui ea ex maló fine proferunt, pof-
rántque fecibi, & dici non tanquam ex proprio matr 
á te, fed ex alieno. Item non ferió , fed irriforié. E r -
go feribere haec verba turpia de fe non eft intrinfecc 
raalú,quia folum funt turpia,& mala,quatciius a prauo 
animo procedunt,& in prauum hnem diriguntur.Ergo 
feclufo hoc animo,&: hoc prauo fine mala non eíTe vi-
dentür,& fortiori ñeque erit intrinfecé malum feripta 
illa defeire nd concubinam, poterat enira illa deferre, 
non vt moucatur ad coitum}fed vt illam irridcat,& có 
burat.Ergo ilia a.¿tio deferendi,quatenus ate procedit 
bono vfui deferuire poteft.Et idem eíTe videtur de feri-
ptis ad duellum prouocantibus,S¿ ideó Eraan.Saai/ey-
b» peccatítm^ numere 9. edit. famplm. excufat fámulos 
has litteras amatorias defeientes,& licét Nauarr. libro 
qu¡vto)conf. ¡ . depcefiitent.fine , damnet morralitcr 
feribere concubinse litteras, vt poft ccenam peccet, 
ideó damnat , quia eft circumílantia mali finis. E r -
go íi hic finis malus ceflar ex parte feribentis , feu 
deferenris , ccííabit ex parte illius peccatum. Ñ e -
que obinde debent dici ij deferentes lenoncs , quia 
hsc faciunr neceffitate preífi , non vt pranam fieri 
inrentionem promoueant. HÍECTub diihitationé di-
£la fine. Vnum tamen eft certum haec nnnquam 
honeftari polfe , nifi vrgens caufa intercedar.Secundó 
exifti;no , fi dubium tihi negátiuum , vel probabile 
tibí fit , a;i haec feripta contineant verba inuifantia 
ad Ühidinem j vel ac| duellum , poteris fi famulus (ís 
deferre, quia in cafn dubij rarióne fubiedlionis jio-
tes, imó pluiibus Dpóloribus placet te obligatum cííe 
obedire : & ita de hoc cafu exprefsé tradit Rebell. 1. 
parte libro fecundo de obligar, iuft. qu f^lione 14. numero 
8 Rurfus íi fan>ulus fis alicuius g.^nrilis poteris do-
minum ad idolorum templa comitati , & genu fle-
¿tente domino tu fimiliter genu fleótere , taliter quod 
ex tali genuflexione non intelligaris idoium adorare, 
fed folum vrbanumeíTe , & debitum domino obfe-
qm'qra ptaeftarc: nara íi videntes intelligunt te idolo 
genufleacteex nulla caufá tibi eífet licitum, quia eft 
intrinfecé malum extedorem cultura, & rcucrentiam 
¡4o(o exhibere y 6c iaxca haec intelligenda eft petitio 
Naaman ab EIifeó,vt adorante cius domino in templo 
Remmon.ipfe fimiliter adoraiec.4.^^.y.w.i8.Si cnim 
loquebatur de adorationc idolo exhibenda, omnino 
erat illicitura i & quod videatur loqui probár,quia pe-
tiuit ab £lifeo3 vt deprecaretur Dominum íibi ignofei 
pro hac adorationc.Et propheta no appiübans,fcd per-
mittens ¿i'xxhtFnde in pace.Si autern non de adorationc 
Idolo facienda/cd de adorationc reuerenriali,^: vtba-
na domino facienda loqueretur, vt locutum fuiííe di-
cuntLytutbi.Azoí.tom.^.ínfiitJtb.S.cap.xj. 9.7. Sanch. 
alios tefcrensjih.i.cap.y .n.ii.& li.i.cap.^.n.i^.Su^cz 
defeajio fidei.ub.6.c.^.¿r dtfp.io.de char.jreft.$.n.¡ . K e -
bcll.i.p.ltb.i.de oblig. q.iáf.fett .^.n.^. Dicendum eft 
approbari potuiíTe ab Elifeo.Aduertit tamen & optimé 
Suar.í/Uy?¿í.5.«.j.facili negotio póíTc Naaman declá-
rate ex vtbanitate genuflcdlionem procederé , ílqui-
dem publicó fe profitebatur eultorem veri Dei, cui ve 
creditur, templum exaidifiLauit, fiquidem ad hunc fi-
nem terram ex Hierufalcm adduxir. 
9 Si vero de minifteriis íniutioíae aíl ioni de feruien-
tibus loquamur , & haec indifFerentia fint, ficuti íunC 
comitaii furem,vel occifionem,fuñcntare fcalam , da-
re gladium occidere volenti , & fimilia, ctíi poffint in 
aliquo cafu honeftari, at hic debet eííc grau¡ílimus,& 
longc maior quam in fuperioribús adionibus , quia 
tune non folum agitur de vita'ndo heri peccato , fed 
pi^cipuc de vitando periculo , & damno innocentis. 
Quocirca fpeíbndum eft damnum innocentis,& com-
parandum cum damno,quo4 ubi euenire poceft ex cef-
fatione talis liitnifterij; nam fi damnum innocentis eft 
vitae,& tuum in pecuniis,& nonmultum graue,cui du-
bium clle poteft te oblígatum eífeobftinere, & pati i l -
lud damnutti, n^ innocenspereat ? &" ¡ta renct Sanch. 
lib.i.in Decal.cap.y.n.ii, 18. n . i7.ncque eft qui con-
tradicat. Quod autem admouere fcalam furanti, tra-
derc enftm volenti occidere , vel oftendeie vbi fie 
inimicus, fint actiones de fe indiftdentes próbatur, 
quia pofiunt bono vfiii deferuire, Sí folum ex malitia 
alterius in malum detorquentur:^ ita traüit D . Thom. 
^.dift.il. q.i. art.i.ejiiíefl.]:.Emzn. Saa verbopecCatum, 
« .9 . Salaf. r .z. rr^.jJí .v^. j . / í t i . 1. Vega, libro ¡ . fom. 
capite ^^.o.Séinch^lib. in Dicai.cap.j. numero iS.fine, 
Yzfydefcand.cjuis.ft.^i. artic.S.dubrf.de reftit. capiteg. 
§.1 .dub.i.n.iy. 
1 o Hjnc orityr non lene dubium <\\\x caufa fu(Kciens 
fit, ve á culpa libeientur captiui Chriftiani re migan-
te? in Turcaruni triremibus, vel appohcntes fcaías ad 
oceupandam cinitatem , vel porrigentes arma , ad 
Ghriftíjnos occidendos, 
Plures Dodores tenent nullam adefle caufam ex-
cufantem a culpa , etfi a cenfura excuíct : itadocuic 
Ygolin.dccenfur.Papa, referu.p.i.c.$.§ i . verf.acomnes 
eorum fautores Tolet.fum.in expoftt. bulU CcenA\excom, 
$.fine.N'maiT./üm.c.i - .nu.6 $. & cap.ita quorundam, de 
Judíe.ü.notab.n. num.\o. Suat.torn.y.in p.dtfpntatione 
íi.fd^.z.n.úó.^r fec]cj.^c<\s.zt2í.mahdato j.nmn.t% 
Mouentur,quia cooperari bello iniufto, rapiña , & 
decifioni innocentis eft intrinfecc malum % fed i l l imi-
feri captiui remigantes, & alia facienres hanc coope-
rationem videntur pra:lUie. trgo. Verüm probabi-
lius multo eft nullam culpam committete hos remi-
gantes, fi timorc mortis, vel alrerius grauifTimi dam-
m remigent^nliáve oííícia indifíerentia praftent: quia 
ij non diicólé , fed indire^c coopeiantur : coopera-
rio aurem indireóta fi fit per aólionem de fe indifFe-
rentem hoiieftari poteft caufa giaui intercedente, vt 
de cooperarione indireíla ad libidinem , ad intempe-
rantiam , ad irreligionem admirtunt communiterDo-
¿lorcs.Ergo.Quod autem rcmigatio,& alia buiufmodi 
fxom a captiuis proccdit,a¿lio m indifFeiés,inde cóftac 
Quia ipfi nihil aliud faciunt, quám applicare naucm, 
fcalafi 
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fcalas apponctc , propugnacula áefcrrc , quibus fa¿t¡s 
potcrant Turcas jnullum damnum Chriftianis faceré. 
fLirgo actio prout ab illis pt occdit, non trahit damnum 
neceiraiio.Stcus eft de einiffione fagitcsível bombar-
dse,ha:c enim fecum neceííarió trahunt damnum pro-
ximi ¡n vita , ac proinde intrinfecc mala funt, neque 
vnquam honcílari poíTanc. Petras de N a u a r r a / í ^ .¿k 
rejÜt.cap.+.dHb ^.num.$ i , i .^/ f . Cordub. cj. x ¡-/Juh.i. 
5 a las i. 2 ,f • 3. ¿^//M -fi^ •' 5 o • corql. 1. Mol i n a t a . \ J e 
iuflitJtfp.i 1 ¡.concl.i, Leílius Itb.i.de tufl.c^v.cj.dub.i^. 
n . iz i .&c 1 ¡.dub.i.num.^o. Sanch.alios referens íib.i. 
in ¿¿ífa/ . f^.y.^. iS. Rebcll. x.p.de obltgat,mjlit.hb.i.c¡. 
i+.fett.y.n.i z. Y a f q . ^ ^ ^ ^ í . S . ^ fcand.dnb.j. •&• tratt. 
de reftit.cap.c>.dfib.i.§.í.nitm.$9. 
11 Ximitanc, tamen bené Salas, Sanch. Mol. LeíHus, 
Rcbell. Vafq non excufari timorc mortis remigantes, 
fi videant dainnum graue reipublicíE Chriftians ipfis 
non remigantibus euirari pofle , quia cune tenentur 
propriam vitam ob commune bonum exponere. At ra-
ro, ve! nunquam hic cafus potefteontingere, in qúoa-
liquis in partipulari obligatus manear.Quia raro pote-
tit aliquis íibi perfuadere alios ceííaturos fore á remi-
r a n d o , i p f e ceíTec , & Tola ceírationc ipíius damnum 
commune euirari. 
l i Maioc mihi eft dubitatio de aliis adlionibns di-
reíte,.^: per fe próximo iniutioíis, qualesfunr eius do-
mum perfringercdéuaftare , bona furripereibíEc enim 
nonvidentur vilo modo honeftari poíle : & ira docec 
ifigid.de Coninc. difp.$ 1. dechar.dHb.-/.n.io^. xcitTcn^ 
Lorca dí fp .^i . Casterúm rimore mortis hasc honeftari 
pofle docetoprime. Mol.^>.z. de iufiMfp.M^concl.^, 
Quia tibí licicum eft e^terni's bonisproximí vti, proúc 
neceííarium eft ad vitandam extremara neeeíUtatem, 
fed illa deuaftare, capere, & afportare, traderéquemi-
nanti mortcm eft tibi neceftariura ad illam vitandam. 
Ergo id faceré potes. Ñeque deminus illarura rerum 
deber eíTe inuitusjfcdjpotius debetexcharitacte confen-
tire,ñeque adlionem prout á te fitiniuriofam reputarej 
confentít ex parte LeíKus/í¿.i . de iuJlu.c.i%Aub,^.nu. 
3 o. aflirmans has adiones iniuriofas eíTe, ni íi forré fa-
cías animo compenfandi, quia tune dominus debee 
permittere,ne grauiííimum raalum incurras, 
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Quae caufa excuíct locantes,& véndenles do-
mos cibaria,veíles,meretricibus,&: víurariis, 
qux meretricum patronos, qua? pingentes 
Adonidem nudum, vcl concubinam amafio. 
-y. ,1 1 ,, . • • ^ • )JÍJ • • 
i De locatione,^r venditione domuiiyefliuw>& alimen-
torum commanis tenet fententim ahfque vlla caufa 
te libere faceré pojfe. 
i Jmo cartmpotes locare domum iispeccatoribíM, quam 
aíiü honeflü perfonts. 
3 Si tua dorrnts aptior eft ad medam negociaúonem vti 
turpitudinem , non licet tibt fi commodh petes, tllts 
concederé. 
4 Vfurarits alienigenis domus locari non pojfum. 
$ Tatronimeretrícum fícontenti tffent officiofibi k re-
pública defgnato fujliKeri, pojfent. uút vt ipfije ge-
runt vtx alfolui pofunt. 
6 Tingentes Adonidem , concubinam amafio , idolum 
Ethnico excufari pojfunt, figraniffimo metu com-
peÍlantur,nonJ,lit(r. 
j Satisfit oleietitoni cuiufdam dofítoris. 
1 f** Qmmunis fententia docet nuilam caufam ad 
V-/fcoc requiri/ed liberé te poírelücare,& vende-
fe domum , cibaria & veftes meretricibus , & vfura^ 
ÍÜSjad illorura haNta^ulumjac fuftemationem. Primo, 
Quia híec nimis a peccato remota funt, cum non fínt 
illius materia,ñeque occafio, Sznch. Itb.iyin decal.cap. 
y.num.xo.LtSiasitb.i. de iuft,cap. 14.duk.j.'V¿(quez de 
fcand. qua/L^s .art.Ü.dub. j .fine. Rebeil. lib.i^.cjutft.iy. 
num.Z. Bonac. cjmfi.^ de matrim.p.i^.fium.^. Valent. 
$ j i t .di/put j.quóft.zo.p, $ .pag.ii $ ^.verfe. E x kóc autem. 
& qu&ji.n.puntto ^.ctrea finern. Azor z. tM.wftttMb.ií. 
cap.vlt.cjutft.i,. Secundó , Vtcris iure propiio res tuas 
locando^ vendendo. Terti6,Peccatum;illoi:iim non 
teneris impediré. ; Siquidem nec rerpnbiica impedir, 
cum poílit; imóeapermitt i^pb grauioiia mala vitan-
da. Hae rationes probar^ íe.poíle iis vendeic ,, locare 
domum, yeftes & alimenta, eílo «qué bené aliis pofí^ 
locará-: / . mÚi -jl m go> ásíu hu r^^ ti^p teZ \ 
i Aduertit tamen Nauarr.yí/w. cap. 17. num, 19;. §. 
resfondtmus, non licerc tibi domum locare meretrici-
bus-caríus^uam locaretur honeftis,eq quod magis lu-
crencui, quia videris elle particeps lucri obufinicntis 
ex peccato. Verum hícc limiratio mihi non probatur, 
quia ñeque ralis locatio eft contra caftiratem , neque 
contra iuílitiam, non contra caftitatem , quia íicut lo-
care domum , &: recipere pretium locationis j etiamfi 
íít pretium ex turpitudine acquifitum , non eft contra 
caditatem s neque ctiam eft recipere maius pretium, 
quia non ob turpitudinem,red ob domumIpcatam re— 
cipitur. Item híec difílcultas inueniendi demos accom-
modatas potius retardar a meretricio5quam compellir. 
Qaód vero non fír conrra iuftitiam inde conftat, quia 
ex habitatione meretricis,& vfuranj domus vilefcit, & 
conreq^uenterminoris pofteáconducenda eftj & racio-
ne huius damni poteiis pluris locare meretiiei, quám 
foemin^ honefta?. 
3 Verum etfi hoc i t a í i t , í i tamen tua domus. aptior 
•fit ad illam execrandam negotiationem , & turpitudi-
nem , exiftimo te teneri nec venderé , nec locare iis 
perditis perfonis , íi inuenias alias, quibus loces : qnia 
lege charitaíis teneris vitare peccata,quse poflís abfquc 
tuo graui detrimenro, przEcipuécum refpublica folum 
intendat iis habitationera concederé, ad viuendum, 
non aptitudinem ad peccandum & ita tenet Bpnac. 
Valen. Sanch. Rebei l . /« /T^ Jdera quod didum eft de 
hac domo ,dicenduni eft de veftibus , qux magis ad 
ornatums& adiuuenum ánimos alliciendos deferuire 
poíTuntjquám ad necefliratem. 
4 Aduertendum tamen eft vfurariis alienigenis, hoc 
eft , qui ex alio regno originem trahiint, nu!Jo modo 
poííe domus locarijVelalio modo ad habitandum con-
cedijquia ita cauetur, cap, vfurarum.x. devfuris. in 6. 
vbi contrafacicntibus , íi Epifcopi fine fufpeníionis 
pecna imponitur ipfo fado , minores excomnninican-
tur , communitas interdicitur , laici ab ordinario per 
cenfuras debent compefei. Addit vero Lelíius/i^.i . 
cap.láf.dub.7.fine.h.z.nc conftitutiunem multis in locis 
non feruarijquia paílimá ptincipibns3& república adt-
mittumur ij vfurari) Epifcopis minime contradicen' 
tibus. Sed forte non aduertiint,an alienigeníc lint. 
j Patroni meretricum(quos vulgos P^dVí /^ 
cebias appellant} deftinati fimt á república folum vt 
meretricesferuent incólumes,& morbo contagiofo la-
borantes expellant, íi contenti eííent hacviíi oceupa-
rione, poffent ("uftineri,vr relato Petr. de Ledefma , &: 
Man.docet SznQhhb.i.in Decal,c.j.n.$i. At limites i l -
lius excedunt, & pluribus meretricum peccatis impli-
cantur,qnia fauenr pulchrioribus,^ quíe quxftum ma-
ioremeó^arant, illaíque adnundinas deferunt , & vi-
dendás éxponunt,& pluribus vüs curanr,nc átam turpi 
lucro recedantrob quae optime dixic 6anch./f¿. 1 .in De~ 
-cá/ .c^.j .w^i.di íf ici l l imo negoiio hos abfolui poííe. 
6 Pingens concubinam, illiufque piéturam amafio 
tribuens. Et idem eft de pidura Idoli ad peritionem 
cthnic¡,quami\is ad ió de fe ipdifFerens fit,íc bono vfui 
defer 
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dcfernirc poílit^ac proinde ex aliqua graui caufa hone-
ilaiijVt docet Tbom Sánchez Uh.i.in Decal.cap.y.quiz 
ramen to.Demum ell,& inciratiuum turpis amoris, vel 
idololariÍ£e,mortale peccatum eífer, nifi preífus alíq'iia 
grauiflima caufa faceres. Haec autem caufa gtauis non 
cil amiíiio iucri ex tali piéiura; alias femper tibi lice 
ret hxc pingerc. Cenare illam folúm caufam fufticien-
rcm psrrarcnbqusE grauera metnm morris,veí vulncra-
rionis vaferct incutere : fabricatio enim eius pidur^, 
illiúlque donado homini íic deperdico3efl: quafi dona-
ría gladij paiaco bccidere, Se ita fine vlla diftináiione 
clíe peccatum mottale3docenc kzor.tom.i. infítt.moral, 
lib.i 1. CAp.vlt.q.y. Bonacina dtjp.z.depeccat.q.^. p. i . f . 
vnic.n.iy. 
7 Coninch vero dí:<f.iS.de infideltt.dub. i 8.?7.2i5,cre-
dir ob nullum merum liccre pingeie indolum, veftem 
facerdocalem faceré ad petirionem infidelis,quia in li-
lis circumílantiis cedic illa fabricatio in honorem falfi 
citlcus3&: eft q u í d a m illius profeílio : íiquidcmfamu-
laris iilfideli, tk ve illius inrtrumentum agis, cúm agís 
ad eius petirionem.Quaptopter plures feulproresma-
luerunt grauiflima tormenta perperi,.quám idolaadpe-
titionc m Imperatorum fabricare. íicut de Marco Are-
thufs Epifcopo tellatur Theodoi:-hh.$.hijior.cap.<¡. Ac 
credo giaulífimo metu exeníari polfcfi á te non expo-
ftulantur fíeri in contemptum religionis, ñeque fcan-
dalum adíit te ita contemnerc. Nam fabricatio idoli, 
& concubina; piítura intrinferc mala non efl;,fed faspe 
honeftari poteft.Quod autem fíat ad petirionem illius, 
qui illa ad malum íinem vfurus eft , non conlHtuir in 
fabricante malitiam, quia ipfe non famulaturpetenti 
in il la mala intcntion;,fed in re perita^ hocexmetu, 
neqne aafc vt inftrumentüm mali operis,fed operis in 
fe indifferemis. 
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Quse caufa excufet deponentem pecunias 
apud víuranum,qüibus creditur vti deberé 
ad vfuram,&: deponentem vinum apud ta-
bernarium , qui creditur venditurus fore 
mixcum aqua. 
1 Probibilms efi caufamgrmem in deponente pecunia* 
reejuiri. 
i Si tnbernaripu vendit vinum mixtum aqua^uod tu ha-* 
bes apud tllum depojitum^pro viribus venditienem im-
pediré tenerisfí fcias,& ad rejlmtttonem obligarü.-Ji 
te ignorante contingatvenditiejreftítHere debes3in quo 
fueris fatiw locupletror. 
3 Vinum hió jimulattombiu venderé non potes ficommode 
pojfis venditionení excufare. 
1 T 7 Tfi Caietan. Aiagon5Pannesi& alij relati a San-
XLchez lib.i.in DccaLcap.7.n.$6. nullam caufam in 
deponente pecunias expoftulentiqniahaecpecuniarum 
depoíicio non videtur vfurárum caula, ficut necloca-
tio domus. Nihilominus tamen probabilius exiftimo, 
cum Sánchez fupra.'Hzuzn.fum.capA^.n.^o.verfdHode-
cimo.}Ao\\n.to.i.deiufl.di¡fi.tfi.verf.de eo qui apudvfh-
rariam. Valent.i.i.dt/p.f.q.ii.p.vlt.fine.KeheWodeiufl, 
p.í.líb.S.q.iG.feft.^.n.io.tequiú neceílario caufam gra-
üem , íi ceíTante tua depoíitione víuríe non exercen-
turjVcl non exerecrentur in tanta quantitate : quia in 
prcefenti non folum eft obligatio vi taüdi peccatum 
vfurarijjfed etiam damnum, quod recipiunr mutuata-
rij. Quapropter Vafqucz ejdftimat deponentem obli-
gatum elfe reftituere víuras, quas mutuans accepit ex 
tua pecunia mutuata,quiapraEbuifti materiam iniufti-
ti^ificuti obl¡garis,cüm prxbes enfem volenti occide-
Ferd.de Caflro Sum, Mor , Pars A 
re inimicum.Idem tcnet Bafíl.deLeon hb.^Je matrim. 
cap. i$ .§ .4 .n . í } . Dura tamen eft hxc obligatio, ñeque 
ab ali isDoéloribus admitritur, quia depoíita pecunia 
eft caufa nimis remota feenorisundiget enim volunta-
te fcenefaiorisJ& voluntare fcenus concedentis. Q u x 
autem caufa grauis íic honeftandi hancdepofitioncm, 
aífirmo cííe fecuritatem pecunia:,fi enim tibi ad huiuf-
modifínem neceftarium eft deponcre pecuniam apud 
praídiólum «umularium , ñeque inuenis alium apud 
quem fecuram ferues, poteris ab íque peccato depone-
reneque vfura:; inde acceptae tibi deber imputan, 
z Aliter de depoiitione vini philofophandum eft , Ci 
vinum apud tabernarium deponas,ipscq; vendat aqua 
mixtum,& confeius íis illius delidti.grauiter peccas, íi 
pro viribus non impedis,^uia cum vinum íit tuum, Se 
non tabernarij5tu proprié vendis,& non ille,ac proin-
de omniadamna ceneris reparare.Quód íi ipfe ce igno-
rante vendidit,tenebetis refticucre ea in quibir .^¿tus 
fueris locupleiior. 
3 Verúm íi vinum apud tabernarios non fuic dcpoí l -
rum,fed á te venditum; feiebas tamen tabernarios itc-
rum vendiruros non purum,fed aqua mixtum,vel alio 
modo íimulatum.Tuncdicendum eft ce obligatum efle 
ex charirate iis íimulatoribus vinum non venderé : íi 
alios inuenias,de quibus iure non piíefumis íimulatio-
nem , quia reneris quoad poílis peccata impediré , & 
príEcipuéíquíE in damnum rercij vergunc.At íi cogeris 
vinum inuenditum habere^cúm hoc tibi graue}& mo-
leftum futurum fíe, poteris peccatum illorum permit-
cere vtendo iure tuo.fic Sánchez lib.i.cap.y.n.yj. 
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QUÍC caufa excufet tabernarios, canponcs 
vendentes vinum feienter inebria.;' 
turiSjCibaria foluturis ieiunium. 
1 In véndente vinum inebriaturis cauf t grauis dejtdera-
tur.Et c¡u<e h<ec jit, 
1 In véndente ctbaria foluturis ieiunium3miner caufa,fed 
grautó defderatur3qualü efi diminutib emptorum ex 
denegata vendittor/e:nunquam tamen efi cenfenda 
fufficiens caufa amijfio lucri}quod ex coena venditd 
prouenire.poteft. 
1 1 N vendentibus vinum inebriaturis conftat debe-
J re eíTe caufam graucm, qualis eftec, íi timeres ab 
ementibus affid iniuria,eo quód vinum denegarcs,vel 
multum diminuendos eífe empcores:ciim enim ebrie-
ras peccatum íi non fo lúm ebrio damnofum , fed peri-
culofum aliisjhanc grauem caufam expoftulat fubmi-
niftratio materia; illiiis : illa autem caula poíita , cúm 
venditio de fe fie res indifferens, honeftari fufficienrer 
poteft : & i t a \:eUzoYa\ent.i.i.difp.<¡.qu£fi.ii.pu?}ft.4, 
verf.vnde ad argumentum.Caie:.Sí Man.tenec Sánchez 
lib.í.iti Decal.cap.j.num.i)^. 
i la vendentibus item cibaria foluturis ieiunium 
etiam caufa defíderatur minor , quám in fupradióta 
vendirione vini , quia folutio iéiunij non eft pecca-
rum aliis periculofum , caufa tamen eft fufficiens , íi 
ob denegara cibaria , timeres diminutionem empto-
rum , príecipné cum raro ex tua denegatione vitatio 
peccati obtineatur , alij enim te deficiente cibaria mi-
niftrabunt, Se ita aliis relatis docet Sánchez num. 54. 
Nunquam tamen exiftimarem efte fufficientem cau-
fam araiftionem lucri,quod tibi ex ectua vendica 
foluturis ieiunium prouenire potcft,quia hoc 
leuiflimum quid eft, vt propter illud 
grane peccatum permicter.dum 
íic, Se maceriam illius 
fubminiftranda. 
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An fit aliqua caufa excufans praebentem mu-
ñera coacubinse iudicis, ab üláque peten-
tem3vt iudicem in negotio interpellet. 
x Sánchez» femit mllam ejfe pojfe canfam excufantem. 
i Tametfi hoc confulendum fit/Frobabtltm cenfeo can-
fam exiufamern adejfepojfe, 
1 Anchez lib.i.cap.-j.num.fi. exiftimac nullam eííe 
porte caufarri has aciones excufantem, eo quod 
petituu á concubina, quod ipfa licite praiftare non po-
tefl;:non enim ipfa licité poteft inuífere iudicem, illíve 
fcLibctcaut internuncium mittere,fiquidem iis ómni-
bus fouet turpem amorem, 6¿ faltem íe,& iudicem pe-
riculo peccandi exponit. í tem, quia videtuu inordina-
tum turpíámore concubina caufam3& iura defenderé. 
2 Has rationes probant fané femper ica confulendú 
effe. Ar íi negocium grane fit, videáfque iudicem non 
tibi eíte propidum j fperes autem intercefllone con -
cubina gratum fore,nequc alia viaappareat,quo poííis 
illum ad feruandum tuum ¡us infle£i;ere,crederem tibi 
licere petere á concubina,vt ín tali negotio intercedar, 
quia non petis aliquid , quod ipíá licité praeftare non 
poífic.Nam lícét illa interceílione iudex , vel concubi-
na foueant turpem amorem, hoc tu non intendis, ñe -
que illius momenti es caufa. Nam ftante illa intercef-
íxone adhuc iudex, & concubina poterant a praua vo-
lúntate fe comineare. Ergo intercedió de fe mala non 
eft. Quod vero media illa interceílione concubina, & 
iudex periculo peccandi exponantur , non obftat quo-
minus id licité fíeri polfit vrgente graui caura:nam,vc 
diximus fit traSi.i.depéccat.difp.i.p.9.$.$Aichüm eft ob 
grauem caufam f$pe periculo peccandi te exponere, 
quia periculum peccati in rali cafu non eft peccatum. 
Ñeque etiam reputari debet inordinatumjoblígatione. 
Se amóre expeccatis iam fadis acquifíto vti aliquando 
ad bonum finem,fcilicet vt iuftitia feruetiir,& vnicui-
que fuum ius reddatur. 6c ita rradit Bonacina¿¿^«/. i . 
de peccíit.qmft,^,pHnÜ.i,^%vnico }nHm.i^. 
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An opus confilij, vel prsecepti ob fcandalum 
fracris omitti debeat. 
I VrAceptum negatimm nunquam efl omittendum. 
% PrAcepta ajfrmatiua^fi pojitmafint, plttres Dottores 
ceinfent ob fcandalum omitti pojfe. 
j Probabilius cenfeonullapracepta omittenda ejfe. 
4 Fcernina non tenetur cejfare a A4ij[a prAceptado quod 
feiat ab alio turpiter amari. 
j Satüfit argum.num.^.addHÜis. 
é Opera confilij non funt omittenda ob fcandalum ex ma-
litiaydijferendatamen ob fcandalum ex infirmitate. 
7 Fítmina non debet nifi ad fummmn altquoties a Adijfz 
auditione3vel recreatione honefla cejfare ab turpem 
¿Iterins amorem. 
1 (^1 ptíEceptum fir negatiuum , conílat ob nullam 
C j caufam omitti porte eius obferuanriam , non 
cnim pote^ fornica, i,occideie,furari,vel aliam prauam 
. aólionem eríicere ad vitandum proximi fcandalum, 
quia non funt facienda mala,vf índe euenianc bona. 
2 De precepto affirmatiuo poteft eííe dubitatio, an 
aliquando certet eius obligado ob fcandalum vitan-
dum ? Coua.tt.rtg.peccatumyi.p.a 7z.4.aííirmat ob fcan-
dalum ceífare obfeiuantiam praecepti affirmadui, & 
aliquando naturalis ; confencit ex parte Suarcz dtjp.io. 
defcand.fetl.^.n.cf.é' i,o.Va\enx.tom.iJiíp.:yp.^.qAS, 
$.iSa.a. verbo Miffk audiiio^. ^ .Lor:ca.c].^.mfum.<ju£^. 
www io.Fauent plures Dodoi es dicentes ob fcandalum 
omitti poífe incegritatem conítñionis.Syhieñ.confejjio 
i.^.iS.SotuS in ^.díít.iü.q.i.art.f. Medin.C¿e Confejf 
qmji.de integntate confcjjionus jernper feruan^a^nuan. 
cap.j.num.íf.Vctr.ácSoio leff.w.de confejf.Qznm ínre* 
lect.de peenit.p.s. 
Mouentur,quiaobligatio pixcepti naturalis prsfe-
renda eft obligationi praecepti pofuiui, fed obligatio 
vitandi fcandalum eít pra?cepti naturalis. Ergo omit-
tenda eft obligatio prascepti pofitiui ob obleruantiam 
prascepti naturalis. Confirmo es cap.dúo mala^i^. difh. 
vbi cumduo mala oceurrum, cauetur minus eííe eli-
gendum : fed minus malum eft non obíeruare pofidua 
praecepta , quám naturalia. Ergo c ü m virario ícandali 
í it de prajcepto naturalijprxterenda eft eius obferuatio 
precepto pofitiuo. Secundo vita fpiricualis proximi 
excellentior eft corporali : íed ob vitam corporalcm 
proximi tuendam omitti debet obferuatio pr^cepti 
pofitiui, v.g. ieiunij, vel MilfícErgo etiam ob confer-
uandam vitam fpiritualem ipíius. Tertió faepé plura 
pr^eceptaob vitanda fcandala ceííant,quaE alias obliga-
rent. Corredio proxitríi ceífar, íi ipfe coneótione ob-
ftinatior futurus eft,punitio delinquentis,fi inde debet 
infurgere feditio in república. Ergo etiam prxceptum 
facrijVel ieiunij poterit ceffare, íí inde proximusfcan-
dalizandus eft. 
3 Nihilominus dicendum exiftimo ob vitandum 
prascisé fcandalum, non-eífe omittenda vlla pia^cepta. 
itaD.Thom.1.2.^.43.^.7.Antón.3.p.í¿í.7. cap.4. § . ¡ . 
Na.ua.i:r:.fu?n.cap. 1 ^.n.^.verf.vigejimofeptimo. Vafquez 
pluribus relatis ^.43.<írí.7.¿¿«¿.i.«.4.Baíil.deLeon//^.f, 
de matr.cap.iS.^i.n.y.&í fumitur ex cap.quifcarídali^a-
uerit^ de reg.iur.ihi vtilius fcandalum nalci permittitur, 
quám veritas relinquatur : & videtur tradi ab Inno-
cent.III. cap.cum ex iniuntlo^de noui operis nuaciat.circa 
med. opera illa , qua: fine morrali peccato omitti non 
poíTuntjnon funt pro vitando fcandalo dimirtenda,ne-
que ea debent pro vitando fcandalo committi, quae fí-
rie mortalí committi non poíTunt; & licét Couarr. in 
reg.peccatum,i.p.n.^.& feqq.&c Suarez de charit.dtjp.io. 
deftand.n.c). affirment loqni Pontificcmde praecepcis, 
qua? oceurrente occaííone fcandali obligant : hoc ta-
men5vt bene dixit Vafquez/«/?^,íuftinen' non poteft, 
Eftct enim friuolarefponíioPontiíicis , fi affirmarct ea 
piíEcepta fcruandaeire oceurrente fcandalo,qn2 re ve-
ra in ea occafione obligant,neque hoc ignorare potuic 
Epiícopus,cui Pondfex fcribebat.Voluit ergo eum in-
ftruerede aliqua requíe difficaltatem habere port'ctjac 
proindedoóhinam generalera tradid!t,dicens,Gb fcan-
dalum non efle prascepta omittenda.Racio auiem qua-
re oceurrente fcandalo praecepta non ceífent , ea eft, 
quia fcandalum tune non eft datura,fed acceptum:non 
enim fcandalum cenfetur darequipraeceptum ílbí im-
pofitum exeqititur, executio namque prascepti ñeque 
eft raala,neque fpeciem mali haber.Itera obligatio cu-
iufque de vitando fcandalo , eft obligatio fecundada ? 
priús enim tenetur qui propriíe faluti confulere, quám 
alienae, & praecepta fibi impofita adimplere, quám cu-
rare, vt alius adimpleas : hicenim eft reíius ordo cha-
ritatis. Ergo non poterir prascepta fibi impoíita omit-
tere,vt aliusprasc^ptis fibi impofitis fatisfaciat.Et con-
firmo Si Petrus, qui tibi eft inimicus,omittat Miííam, 
eo quod tu ad illam accedis , non poteris vilo modo 
Miííam omittere,vt ille Miílam audiat. Ergo ob fcan-
dalum non funt omittenda prxcepta. 
4 Ex quo fit foEminam credentem turpiter á viro ada-
man , non obinde tened relinquere Miífam die fefto, 
quia ipfa exequendo pra;ccptura non cenle tur probare 
occafionera peccandi,fed aliú illam arripere ex fuá ma-
lida.fic Swzi.tom.^.in $.p,diff.S8./e5i.6.$.cjuartumcap. 
S Argu 
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j Argumenta contraria non vrgenr. 
Ad primum concedo gratis prarceptnm naturale 
pra-ferendum eífc poíitiuo. At negó addlc obligatio-
nem vitandi fcandali , quando adcíl obíeruantia pra:-
cepti polltiui: non enim vitatio ícandali obiigatlem-
per.& pro femper, fed quando adfanc aliquíE circum-
ftantiíE,quarum vna cft elfe ííne proprio damno.Sicu-
ti pr^ceptum eft naturale,ne proximus infametur non 
vtcumque, fed abfquc rationabili caufa. Ad coníirma-
tionem concedo ex duobus malis minus eííe eligen-
dum.At concurrente praícepto poíitiuo ceíFat circun-
ftantia neceiraria , vt pneceptum de vitando fcandalo 
obliget5&: confequentet iam celíac comparado. 
Adíécundum fatcor vitam fpiritualem proximi ex-
cellentiorem efle corporali.At quia vita (pirituaiis pro-
ximi propria volúntate amittitur^deo non t eneraur ob 
jUius conferuationem opittere obferuandam pr^cepti 
poíitiui.Díces,etiam vita corporalis propria volúntate 
amitti poteít.vt íi quis fe vellct occidere, & tamen ad 
impediendum huiufmodi damnum , potes , & debes 
M i l l a : v e l íeiunij prsceptum omitiere. Ergo amitti 
propria voíútate fpiritualem vitam non obeíl obliga-
tíoni ommittendi obferuantiam pr^cepti poí l t iuirRo 
fpondeo primíi,eíre per accidés propria volütate tem-
poralem vitam amitti,p.er fe autem ípiricualem taliter, 
quod alio modo amitti non poteíl.Secundó refpódeo, 
ad coníeruandam vitam temporalemaltenus^obligaris 
virtute mifericordííe, qux primó, &c per fe obligar, & 
cum h í E c o b l i g a t i o maior íit, & e£Scacíor obhgatione 
audiendi Miííam,vel ieiunandi,iuxta illud, Miíericor-
áiam voló , 5c non íacrificium \ ideó anteponenda eíl 
eius obíeruantia. At impediré peccatum alterius , & 
eius vitam fpiritualem coníeruarc,cum non teobligec 
dirp^é p r i m ó ^ per {e,fed {ecundarió,idep non debes 
preceptorum obferuationem bb éius caufam oraittere. 
Non enim obligaris impediré peccatum alterius, niíí 
ceífando al? opere, quodagitur : at nulla virtus per fe 
obligar cclfare ab operibus pra^ceptis, vt impediatur 
proximi peccatum,quia non eft mediú proportionatú. 
Ad tertium negó vllum pra?ceptum ceífarc precise 
ob vitandum fcandalum-.correótionís enimipraeceptum 
.ceííatjcüm proximus obftinatior eftfutiu us, quia ma-
teria illius eft émendatio fratris , quazcum non fperc-
iiir,ceííat obligatiojpunitio enim delinquenps in bo-
num reipublicíE prdinatur. Ergo cum ex illa maius 
damnum reipublicíE prouenit, celfabit eius obligatio. 
At obligatio audiendi Miííam.v.g.non attendi an pro-
ximus inde fcandalizandus fit, vel non, &ita femper 
óbíigat qupeunque fcandalo poííto. Si autem proxi-
mus ex adimplétione prsecepti fumeret occaíionem 
peccandi contra iuftidam tune tenereris abftinere a 
precepto poíitiuo audiendi MiíIaiTi,vt prarcaueres in-
iuftum peccatum ipíius,non quatenus peccatum ipíius 
eft, fed quatenus tale peccatum redundar in damnum 
tertijjCuius vitae,honori,& famae primó,&: per fe tene-
ris profpicere. 
6 De operibus varó fub coní i l io , an omittenda fmt 
ob fcandalum^diftinguendumeftjíi ícandalizarus pec-
cat ex malitia,yel ignorantia aíFe¿Vata,quod contingit, 
cum ex prauo afFe¿lu,& malo habitu peccat,nullo mo-
do omittenda funt opera coníilij. Non enim iuftum 
eft malitiíE alterius, cum damno noftro fpirituali,imó 
^ec temporali cónfulereialiás quilibet polfet fuá mali-
tia bona fpiritualia , &í tcinporalia nobis impediré $c 
probad fuftiticnter poifet ex illo Aíatrh, 1 y. vbi f jb^r 
ftus de fcandalo P h a d í a w u m non curauit,dicens: S i -
niteillos , carci funt, &: duces ca'corum. Verum íi ex 
ignorantia,fcu paffione peccat,omitti debent, aut.dif-
ferri opera coníilij,quouíque frarer admoncatar, q u ú 
charitas poftulat,vt a l iquómodo infírmitati proximi, 
eiiifve ignorancias indulgeamus, omirtendo, vel ditfe-
rendo pro aliquo tempore ea , qua; nobis ad íalntem 
necelfada non funt.Neque tune obligáris omittere ab-
folutc opus coní i l i j , íed illud commutarc iji melius, 
feilicet in pnecauendo proximuin á peccato, caque de 
caufa dixit loan.Sánchez inJeleíl.diip.^-.n.io.Ab ope-
ribus coníilij non elle abftinendura o.b fcandalum ex 
malina i at ob ícandalum ex inhrmitate í e m e l , & ite-
rum ; ira tradit S.Thom.i . i .q.n.art .y . 0- 8. Vafquez 
iht opujc.cic fcand.dub.x.n.io.zerfvera igitnr opinio.Sua-
rez de chant.dtíp. io.yf¿í.4.«.8.Lorca Í , I q.^-infumm, 
quajijium. 1 1. Baíil. de León cap,i&. 
7 Ex iis infero poffe muliercm pniatam iuxra con-
fuetudinem patriíc domo exire cauía audiendi Milfam, 
vel fe recreandi, etiamíi fciat aliqucm, de aliquosex 
maliria peccatnros: at íi feiret aliquos ex infirmitate 
pcccaturosjdebet aliquoties fe abftinere, Aduertit ta-
men Vafquez ««w.iS.nunquam timendum e(íc pecca-
tum ex i^firmitate , vel ignorantia, niíicognpfcatiu 
qualitas,& conditio perfon^^e qua timetur. 
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An iaduram rerum temporalium faceré 
dcbeas.ne proximus peccec. 
Raw, vel nunquam ad id obligatus es. 
R Arp , vel nunquam tencn's in propriis bonrs ia-eburam grané faceré, ne proximusetiam ex infir-
mitateindeaccipiatoccafioncmpeccandi, quia^ene-
raliter loquendo,non tcneris peccatum alterius aecu-
fare,cum graui tuo incommodo , ¡k detrimentoirepu-
tatur enim tune talisexcufatio moraüter impofsibilis, 
vt dixit Sánchez Ub. 1 .in 'Decalog.cap.j.mm. 1 i .S i veró 
dominus non eft bQnoium,fed d|rpenfator,&; admiiii-
ftrator,afortion non debes iaduram faceré bonorum^ 
quorum habes adminiftratíonem, vt peccatum proxi-
mi eLÜtes,quia ob vitandam ruinam alterius non vide-
lur tibi ceUarc obligatio profpiciendi pro, illis bonis, 
Adde,tunc íblum cenleris daré fcandalnm, ^: proximi 
peccatum velle , quando abfque iufta caufa peccatiuTi 
eius non impedís, fed quando ceífas impediré, ne E c -
cleliajvel pupillus ia^turam padatur inbonís ,quoruni 
tu habes adminfftrationem, iuftam caufam habes n o n 
impcdiendi.Ergp t i^nc fcandalum non caufas. ita Sua-
rez dtíp. 1 o.de chant.fett.^.n. i o. Baíil.de León lib^.de 
matr.cap.i§. §.$. níim. \ vbi addunt interdum licere 
pati iafturam in propriisbonisfde quo nemini eft du-
bium) ne proximus peccet, fed etiam in bonis alienis^ 
quorum ru habes adminiftrationem : & hac ratione 
cxcvifant á pv^cepto Ponrrifacem,qni fimnlat, vel c o n -
niuet,qiiaudo Princeps fccularis vfurpat bona tempo-
raliaEccleíi^ne feilicet grauiora dampainnocentibus 
fiaíit.Ét ha?c de charitate, quas vtinan,! incpi:dibus 1^ 0-
ftds femper inhabitet. 
F I N I S. 
Ferd,de Cajho Sum. Mor* £ I H D E ^ 
i r e a p sroiai 
I N D E X 
Rerum prxcipuarum, qu^ hac prima parte 
traólantur. 
Tnor numerm paginam, pofterior eiufdem pagina feBionem demonflrat. 
at vbt vnm folus efi mmerus > ü wtdltgttur ejfe feftionts 
proxime prmotatái pagtm. 
A 
x^íbbatijfa. 
B s A T i s s A a n habcat íunfdiftionem* 
154.18. 
Abfolutio ab excommunicacione pro-
ptet hacreíim incuria commítcicur Epifcopis á 
Tridentino. 411.1 
Nomine Epifcopi vcniunt ele£ti,& confirmad, ñe -
que eft ncceííe,vt íint coníccrati. 2 
Non venit Capiculum Sede vacante. 5 
Abbates & alij Praslati inferiores iurifdiflionem 
Epifcopalcm habentes comprehenduntur. 4 
Praelati regulares non comprehenduntur fub nomi -
né Epiítopi quoad hanc facultatem, ex probabi-
iiori ícntcntia; ex decreto, & Bulla Pij V . com-
prehenduntur. $ 
Archiepifcopus fuffraganeos abfoluerc poreft, cúm 
íibi íubduntur. 4" J-7 
Hanc facultatem exerecre poteft Epifcopus m ííbi 
fubditos^ non in alios. 8 
Epifcopus abfolui poteft a ConfeíTore eledlojfi forte 
in haercíim incidat, & ibi quid poflit circa reli-
giofos exemptos. 9 
Non eft neceftada confeílío facramentalis,vt abfo-
lutio concedatur. 414.10 
Non poteft Epifcopus extra dioeceíím abfoluere. 
Debet híercfis & delifkum oceultum , & quod hoc 
íu. 14 
Item ñeque deduílum ad contentioíum forum.4ij. 
\5 
Quid fi in iudicio non fuit probatum,vei reus iam 
fuit abfo'iuus. j 6 
Quid íi fuit condemnatus. 17 
Probabile eft poílé Epifcopum committere hanc ab-
folutionem harrefis. 416.19 
Probabilius eft oppofitum. 20 
Sit ne hace facultas abfolucndi reuocata per Bnllaqn? 
v Ncgans plures. n 
Probabilius videtur reuocatam elfe. 4 i 7 « i i 
Relinquitur Epifcopis poteftas pro foio externo 
abfolucndi. Excipe in regnis Hifpaniae , in qui-
bus non niíí cum Inquiíitore,& in tribunali. i ? 
Abfolutio ab haerefi pro foro externo Inquiíitotibus 
coramittitur. ' 418.1 
Ferd.de Caflro Sum, Mor. Pars I . 
In foro confeicntiar probabilius eft nullum Inquiii-
torem hac facúltate gaudere. 5 
Abfol utio data ab Inquiíitoribus híeretico fifté con-
uerfb valida non eft. j 
Quid fi haereticus diminuté delida manifeftauit ? 
Sub diftinótione refpondetur. 4 i? - f 
Abíblutio ab hxreíi committitur ex fpeciali priuile-
gio teligiofis, Societatis I E s v . ibib.i 
Explicaturqua ratione hace facultas concedatur. 
410.Z 
Superioribus Societatis datur facultas abfolucndi 
ab excommunicatione incurfa ob leéfcionem l i -
brorum prohibitorum. $ 
Abfolutio concefla á referuatis non comprehendít re-
ícruata in Bulla Coenac. 420.1 
Ñeque concefta de reíeruatis in Bulla Coenac com-
prehendít haereíim. 2 
Abfoluere pro articulo mortis haereticum quil íbetSa-
cerdos poteft. 411.1 
Explicatur qualis cenfeatur ardculus mortis. i 
Fcemina partui próxima abfolui poteft. Idem eft 
de nauigatione longa , itinere, de morbo pericu-
lofo. 5 
Plures Dolores cenfent impedimentum perpetuum 
reputandum eíle articulum mortis pro aliis cri-
minibus ab haerefi. 4 
Pro hacreíi ctiam videtur idem cíTe afterendum. 
421.5 
Si potes fuperiorem vocare, vel ab illo medio C o n -
felfario facultatem obtinere , plures affirmanc re 
elíc obligatum hanc praeftare diligentiam, ñeque 
te poííe ab alio abfolutionem obtinere. 6 
Probabilius & oppofitum. 7 
Simplex Facerdos, tametíi fuperior adfír, poteft in 
articulo mortis abfolutionem concedere,ex pro-
babili fententia. 8 
Probabilius eft oppofitum. 4L3>9 
Tenearis ne ad Epifcopum accederé. 11 
Si incepta fuit confeílío cum íimplici facerdotc, 
non teneris proptio confiteri , tametfi poftea 
veniat. 11 
Teneris ex duobus facerdotibus vno priuilegium 
habente abfolucndi á referuatis,alio non, eligere 
priuilegiatum. i j 
Qiíi facerdotes non funt, poteftatem non habent 
abfolucndi ab hacrefis excommunicatione. 14 
Vt hasc abfolutio in lubilso concedatur, deber tri-
plex conditio feruari. 4 i4*I í 
Specialiter debet fieri parti oífenfae fatisfadio. ibid. 
L L 1 j 3ecun 
Index rerum. 
Secundó debet abíolutus praeftare iuramcnrum de 
übedicndo mandacis Ecclcíiac. i ó 
Terció dcbcc comparere coram referuantejquando 
commodé poílic. 17 
Explicatur cbligatio huíus iuramenci. 18 
Si ex mal i t ia , vel ignorantia ConfeíTüris hoc inra-
mentum non expoíl:uletur,manet reus abfolutus, 
fed cum obligatíone comparendi,_ ^ 5 L9 
Non comparenci, c ü m ad id obligatur , imponitur 
fímilis ceníura ei , a qua primó fuic abfolutUTS. 
i O . 
Poteíl ficri fatis luiicobligacioni comparendijíi per 
procuratorem compaieas. ÍI 
Satisfacics huic obligationi comparendi, íi abfolu-
tionem obtineas ab habenre priuilegium abíol-
/ uendi. 2, i 
Abfolui poreft haercticns vrgenfi caufa recipiendi fa-
cramenta, quin fie indicialicer ab hsreíi abfolutus. 
4i6.§.^.per totum. 
A c e d í a . 
Acedía quid íít. - 63^.1 
Acedia rpecialis chadtati contraria eft doleré te eíTc 
4 Dep creatum fub obligatione feruandi praece-
pta.. j 1 
Doleré de príeceptonjm obferuatione ob illorum 
moleíliam eft acedia gencralis. 3 
Aíiquando acedia generalis ell peccatum veniale> 
aliquando nullum. 4 
Acedia fpecialis femper eft mortale, niíi excufetur ex 
defeótu pleni coníenfus.QuíE vitia ex acedia orian-
tur 3 & eofum malítia ex[>enditur. ^S^'S 
Accuíacionis vía procederé in crimine haerefis non eft 
in vfu. yoy.i 
Si tamen hunc modum procedendi quis fubire ve-
lit,admiitendus eft^neque ad poenam talionis te-
netur fe fubferibere, tamerfi grauiter puniendus 
íícjíi in probationc defecit. Z 
$i fe rubfcripíit ad poenam talionis, adhuc non eft 
condonnandus. 5 
f,xpenditur iiio4us inftituendi hanc aecufationem. 
4 
Accufare in crimine hastefis omnes poflunt. 5.& feqq. 
Accufationiqualiter prajmittenda íit fecreta corredio, 
$c quibus in dclidtis, &C an ex charitatejvel ex in-
ftitia. C^i.i.dc feqq, 
Quocies á iurq datur facultas accuíandijnon eft pec-
catum contra charitatem aecuíare, 5 
«c^/ duocatus, 
Aduocatus benc poteft effe contra reum in caufa pro-
babili. z i . z 
Item poteft iam vnam, iam alteram parcem defen-
dendam fufcipere,cum vtraque eft probabilis. 3 
Jn regno Caftella: fufeepro patrocinio vnius non 
poteft contrarium fufeipere. , iz.^.&c $ 
K^Alienaüo. 
$i res, quam fub dubio polfides, an fit tua , alienes 
contradu onerofo , debes monere emptorem de 
dubio. 
Quas alienationes faóbas á delínquentibus reuocet 
fifcuSjlaté explicatur. 4^8.f 
In íis alienacionibus refeindendis modum debet fi-
fcusferuare.Si enim prerium formalicer,vel ¿equi-
ualcnter in poreftate delinquentis exiftit, reddi 
debet a fifcojcum alienado refeindetur. 471.1 
E t quando dicatur prerium ftare in poieftate delin-
quemfs íakem Esquiual'ehtcr. 1 
Qnus probandi pretium in vtilitatdm delinquentis 
verfum efle nonfifcojfed prastendenti fibi reftitui 
incumbir. 5 
Non tenetur fifeus in hoc cafu contraólutn refein-
dere. 4 
Si pretium non probatur ín vtilitatem delinquentis 
verfum cífe, non videtur fifeus obligatus pretium 
rcñituerejtamctfi polfeíTor bona fide contraítum 
celebrauerir. (> 
Alienationes fa&ae a delinquente,cuius bona non pu-
blicantur ipfo iure, fed veniunt publicandae, vali-
das funt vtroque foro. 474.1 
Quod verum eft,efto fint fadae in fifei fraudem. z 
Poft deliótum commiífum eodem modo valenc alie-
nationes,ac ante delidum. 475-4 
Apponuntur aliquot limitationes , fed non appro-
bantur. 5.& feqq. 
Alienationes faótaí poft fententiam condemnatoriam, 
á qua appellatum non eft^rcuocari poífunt. 8 
Alienatip in fraudem fifei reuocari poteft. 47^.9 
Quomodo probetur fraus. 10 
Vt fraus ante delidlum prsfumatur, probandum eft 
tempore alitnationis ^deífe caufam impellentem 
ad deliótum. 11 
Alieuatio omnium bonorum ante deliólum non eft 
fufliciens ad probandam fraudem. iz 
Ñeque item alienatio fundi, in cuius poíTeífionc 
delinquensexiftitj&frufituspercipit. 1^  
Ñeque item quód alienado clandeftiné faóta íit.14 
Ñeque quód delidum poftalienationem ftatim fue-
rit fequutum. 1 f 
Quibus indiciis manifedé fraus in alienatipne pras-
íumatur. 447'i6 
Poft delidum quaslibet ex fupradidis conieduris 
eft fufficiens ad fraudem prajíumendam. 17 
Vr donatio reuocari poílit fadaex fraude , non eft 
neceífe donatarium participem eífe fraudis \ fecus 
vero ín alíenatione ex contradu onerofo, 18 
Alienationem rcuocat fifeus in fui fraudem fadam» 
non folúm quoad rci fubftantiam, fed etiam quo 
ad frudus in illa pendentes. 20 
Non poteft fifeus reuocare alienationes fadas in fui 
fraudem vía exeemiua/éd ordinaria, quando res 
tranílatas funt in tertium poíIeíTorem. z i 
Alimenta quilibet parens tenetur filio prxftare. z8. 
Qui reneatur filium illegrtimum alere , de quo du-
bicatur. 14 
Appellatio denegatur hxreticis. 511.1 
Concedenda tamen eft haeredibus, quando ex prap-
fumptione iuris hxreticus condemnatur. z 
Licer ramen haeretico condemnato via queré i s , & 
fupplicationis Principem adire, tametfi aliis con-
trarium placear. ^ 3 
Appellatio conceditur a fententiis interlocutoriis, 
efto á fententia declaratoria haerefis non conce-
datur. 4 
Datur a fententia/eu decreto tortura?. . p i . f 
Explicatur ad quem fit appellandum in his fenten-
tiis interlocutoriis. 6 
Inquifitor inrerpofitaá^peliarione procederé ptíteft 
aduersús appellantem , fi tx alia noua cáufa de-
nuntiatus fit. 
B 
B 
Beatificatio Smfíorttm. 
Eadficatio Sando,íprp.qu!Íd?& qua ratione diftin-
I guatura can,on{^ati,Qn,e. .. 338.1 
Temerarium , & fcandaíofum eft aíTerere Pontifi-
cem in beatificatione Sandorum errare poííe. 3 
Eadcra 
Index rerum. 
Eadem certitudinc tenendum eftnon poffe Pontiíi-
cem errare in bcanfícacione , ac in canonizatio-
ne. 4 
Liceárne aliisab iis , quibus facultas conceujtur, 
fandhira beacificatum venerari ? Proponitur du-
birandi ratio. f 
Refoluirur iongé pii^s, & probabilius eílcex deuo-
tione ómnibus asquanimúer licere. 3 5 9.(5.7.8. 
Bellum. 
Bellum quid íic,& vftde dicarur. 641.1 
Aliud eíl dcfeníiuum^liud ofFeníiuum. i 
De íide eft Hcicum eífe/i condiciones debita ferucn-
, tur. 1 5 
Aliquando eft in praeeepco. 4 
Tres condiciones func ad bellum reqniíicas, & quae 
HÍE fint. 64Z .7 
Q u libet habet authoritatem bellum puré defenfi-
uum indicendi. ^43^ 
Aggreíliuum folum Princeps, vel refpublica fupe-
riorem non rccognofccns. 2 
Conííietudine incroduci potefl:,vtrefpublicaincon^-
fulto fuo Principe belium moueat. 4 
Quid dicendum ín cafu quo fuperiot vindicare no-
iuerit iniuriam reipublicze fibi fubditíe. f 
Pontifex habct ius indicendi bellum , quando bo-
num Ecclefia: id poftulat. • 6 
Belli iufta caufa triplex eft. ^44.1 
luiuria quae bellum honeftarepotefl:,deber efle gra-
uillima. i 
Enumerantur aliqus iniuriae bellum honeftantes.5 
Quid de impcdientibus mer'caturam , venadonem, 
pifcationem in fuo regno ? Afíirmacur non cíTe 
caufam iuftam belli, nih debicum íic. -4 
Ob folam iniuriam impedicndamjrepirandamjvel 
vindicandam bellum moueri poteft. f 
Adtiersus occidences innocentes , & impedientes 
Euangelíum,bellum moueri poteft. 6 
Ob idololatriam,iníidelitatem,&: alia pcccata con-
tra naturam impedienda, belium non poteft mo-
ueri. ^4í-7 
Qualiter conftare debeat de caufa bcllandi. 8 
An ex vtraque parte dari poílic iuftum bellum.Re-
foluitur fcólufa ignmancia non elfe poflibilc. 1 o. 
& 11 
Ad honeftandum bellum iniuria-materialis fufficir, 
1 i • • - '' 
" An oblata ab aduerfario fatisfaélíonc fuíficientede-
bcas á bello deíiftere. 15.& 14 
Sed quid dicendum,quando pars rebellis digna eft 
morre,ob iniuriam ¡llatam ? Probab lius eft non 
eíTe obligationem acceptandi fatisfadionem 
aliam. 15 
' Quod veram eft fpedato iuftitiac rigore : at ex cha-
: rítate faspe erit obligado i é 
Stanteiufta caufa bellandi poteft bellum iniuftc fie-
ri, fi adfit mmima fpes vidoriae , & paiüm vtili-
tatis ex bello fpf ietur. 17 
• Si dámna,quae ex bello f6quuntur,piíBnaleant vtili-
t.auiquajcx vicH-oria fperatUT,illi. itum eft bellum. 
Item íi religio Cbriftiana minuenda eft,& harre-
t'ici potentiores fuiuri. t8 
l Ante bellum competic^í incipi examinaié iuftam 
f ^cáufám'bellandijnorfaiícém cÍLicibus,& militibus. 
8 Ea licent Pdncipi, ducibus , 5cr milicibus in bello, 
quas nec8ffal íá, funt ad finem belli conícquen-
ó Dnces^f milites ex mandato Piineipis debem pro-
federe , alias contra iuílitiam peccabuñt cu(n 
obligarione reftituendi. j 
in Bello licirum eft infidiisj&: ftratagematis vti,ninfi* 
dem dediífes illis noo vtendi. 4 
Nucemes hoftes licet bellanti occideie. ^ 
Non tamen decet Cnnftianampivtatem multos3etíi 
dignos morte occidere. 6 
Innocentes diredé occidi non poíTunt, bene tamen 
indíreóte. 648.7.8.& 9 
Explicatur, qui reputentur innocentes , quos non 
poteft bellatoi ita diredté priuare. 10 
Licitum eft libértate priuare hoftes, & in feruitu-
tem redigere. 11 
Ab hoc iure excipiuntur Chriftiani capti ab aliis 
Chr¡ftianis,nili fuerint á fide apoftatas. 649.12 
Innocentes optimé poí íuntin feruitucem redigi, U 
refpublica digna eft hac peen;i. 13 
An capti bello iufto poflint fugerc, & poífis eos ad 
fugam iuuare. , 14.15.16 
Bona hoftium,et¡am illorum,qui innocentes íunt, 
oceupari a. viítore poflunt. 650.17 
Bona EccltíiíE:&: Eccleftaíticorum innocentiumab 
hac regula excipiuntur. 18 
Per accidens oceupari, deuaftaríque polfunt, íi ne-
celfaríum fuent ad íinem belli confequendum. 
19-
Idem eft dicendum de cuiufeumque innocentis bo-
nis. 10 
Vidoria reportata probabilius eft te teneri fatisfa-
cere i¡s;tamerfi ex oceupatione horum bonorum 
ditior non euafetis.. 21 
Reprelfalia/euimpignorationeslieitas func, feruatís 
AÍiquibus condkionibus. 22 
Bona in bello capta,fiinvnobilia funt, pertinent ad 
Principem : fí müb.ilia,tíunt capientium, ni í ial i -
ter confuetudo obtioueiic <ín'I3 
Si malea capcis poííideanturj&Jpimobilia íínc,red-
clenda funt dominis ; íi mobflia,iurL naruia? do-
minis prioribus reddi debtnt. At iure Ca:fareo 
fiunt capientiuiTijíi ad praeíidiajlocáve tuta funt 
deportara, , 24 
Excipiuntur ea , qiiibns priuilegiura poftlimini eft 
conceírunii' -, 1 • j • • zf 
Ea qus iure C a fareo conce (fa funt legibus Caftcl-. 
l;e,& aliorum regnorum ap^robantur. 26 
Aduercuntur aliqna pro fui eii<,ni doétrina. 27 
Licirum eílciuitatem aliquam dari in pra?dam mi-
iiiibus. 28 
Qua rarione Princeps compoíitionem faceré poflit 
cuín alio Principe iniufte bellante. 6 ¡1 ,19 
Bellum fi iniuftum eft , peccac Princeps contra iufti-
tiam cum obligatione reftiruendi damna fecuta, 
ibid.i 
Si iuftum eft bellum, peccat Princeps , íí ftipendia 
miliobus non concedic ftaturo temporc,; Irem íí 
temeré excrcitum periculoexponic. z 
Duces & miniftri Principis grauifíimé peccanc , íi 
plures milites repra-fentenc, quáa) fecum ha-
beant. ibíque ennmeianiUiií alia peccata , quae fo-
lent commíttere. 3 
Expenduntur peccata militcim. 4 
in Bello omnes pugnare poíínnr, niíí eis íit fpecialiter 
prohibitum. i 6^•1 
Epifcopis, clericis,monachis, religioíis prohibituni 
eft propria manu pugnar^ 2 
An cierici in minoribus , & moñachi laici.fub hac 
prohibitione coir.prehendatur. Negant aliquí. 3 
Approbatur eorum f^nte^tia in iis, qui priuilegio 
fori nón gaudent. Reprobatur jn iis,quí tali gau-
dent.priuilegio. , 4 
PoíTunt cierici in facris bello afíiftere,& ad pugnam 
hortari,milites confolari. 6 W'S 
L L l 4 Meque 
/ • Index rerum. 
Meque ad hzc officia exercenda indigent licenda 
Epifcoji. 6 
Ad te, Tuó ]ue clefendenclos poífunt propria manU 
derici pugnare. 7 
H^que obinde iiregul r^es funt. 8 
Solas Pontifcxdiíp^nrare poteft , ve clericus bello 
prxficvcl propria manu pugnet. 9 
Infideles & haereticos ad beünm vocare^efto per fe 
illicícum non íit, regulariter ramch éfl: illicicum. 
IO 
Jn bello ¡niufto nemo pugnare poteft. timore mor-
tis aliqui excufantur. i* 
Occucrente neccííitate omni oempore pugnandum 
eft, extra illam diebus feftis pugnari non poteft, 
i i 
Si Rex habeat opinionem probabilem fibi liccre vr-
bem ab aliopoííeiram occupare,potcnt pro illius 
oceupacione bellum mouere. 15.1 
Si probabilitas elt ex parte facti , aut iun's , nequit 
poíTeflbr i poíleflionc deturbari ante datam fen-
tentiam. z 
Apud quem iudicem fie rnouenda lis, & controuer-
fía definienda 4.& ícqq. 
Q^od fít ius probabile, & litigiofum, ñeque armis 
definiendum. 17.11 
Quando alicui competir regnum cetto, & alius eft 
inpofleífionejmonendus eft poírLÍrür,& rationes 
funt aUcgandíe,antcquam bellum infetatur. 13 
Quotié$ militi non conftat de iniuftitia belli,fi fub-
ditus cftjtenetur militare. ibid. 1 
Militi non fubdito conftare debet de bclli iuftitia.j 
Milites dubij de iuftítia beíli, fme fubdíti,fíiie non, 
militare non rencrur , quoufque examen prx-
mittant de iniuftitia belli, } s>a 
Si milites fubdiri fint, ñeque habeant aliquam fír-
mam rationem dubitandijdubium debent depo-
ncrc,& militare. j 
C 
. Charita*, 
CHarítas quid fic,5¿ qualiter rumatuf. 575-1.1 llla[amatur Deus amoie beñeuoltnt ic . J; 
Primarium illius obíe£tunv eft Deus , fecundarium 
proxiraus,quatenus ad D^um tefenur. W f a 
CHaritatis Dei eft rpcGÍ3!epr¿EC:pcum. ibida«& feqq. 
Explicatur modus huius praecepti. 5~¡7 S 
Peccétne ^duersús hoc pracceptum,qui véllet in hac 
vita perpetuó manere. 6 
Hoc praeceptum non eft de di ledíone naturali, ñe-
que fuperniacurali d-tenninatc. Í 7 ^ . i 
Aliqnotiesin vita hoc praeceptum obligat , & ex-
penduntur témpora huius obligationis. ibid.p.4. 
per totum. 
tx Charirate obligaris proxímum diligere. 1, i .vbi 
explicaturquis fit proximus. 
Amore Dei poteft amorí proximi fatis fíeri. 4 
Chariras te obligar diligere pcccatoies , & inimicoé. 
ibid. 1 
Peccarori, & inimíco non potes vellemalum, qna 
malum illius eft. j S i . z 
Ñeque pores velle víndicari ;v fed teneris ex corde 
remitterc offenfam jmo ncqne prsebete aliisfun-
damentum rufpicándi te non remittere. } 
Quid debeas faceré , ne hoc fundamentum pras-
beas. 4 
Per íc non teneris inimicum oceurentem falutare, 
aliquando teneris. 5 8 3 . j 
Si ipfe te prius faluiauir,regu!arircr teneris. 6 
Si inimicus veniam poftulet,tenCíis fignaexhíbcrc 
í»micin>, 7 
Non teneris fatisfadionem debitam pro iniuriare-
mirrere. 8 
Si ofFenfor íatisfaélionem exhibeat,vel iniuria fatis-
íieri non poffit , adhuc potes aecufationem infti-
tucré,& íatisfadionem a iudice expoftulare. 9 
Cüm dúo fe offendunt, quis teneatur prius pecu-
niam petere. 10 
Quando oíFendens proximum obligatus fit veniam 
petere. 584,11 
Aliquando teneris alloqui inimicum,^! inde ícias ab 
odio fore,vr defiftat. rx 
Chariras re obligar velle tibi potius gr^tiam , & glo-
riam,quám rcliquis ómnibus. ibid.z 
Pro aliquo temporc licitum eft tibi velle beatitudine 
carerejVt faliui proximorura prouideas. fSy.4 
In bonis fpirirualibus non obligatoriis potes alios 
tibi prasferre. $ 
Charirate obligaris pro bono reipubl. bona fortuna, 
imó &; vitam expenderé. ibid.i 
In íequali tui , &: alterius neceflitate, non teneris 
alium tibi praeferre. z 
In bonis fortunas potes proximum tibí prasferre. 3 
Proponuntur variae fententise, aífirmans, & negans 
te conftitutum in aequali neceflitate bonorum> 
quae conferuarc teneris , pofte alium tibi pras-
ferre, 4 
ConcilianturfententiafJ& fit fads rationibus oppo-
fitis. fSó . f .&í» 
Oppeteremortem, & exponere te periculo vita- ob 
conferuandara vitam proximi extranei, non eft 
morta]e,fed cauenda eft cooperatio. 7 
Charirare aftringeris falurem ípirituülem cuiuílibc^ 
ptoximi tuis bonis temporalibus fortunae, 5¿ vitae 
pjrasfene. ibid.z 
Haec obligatio vrget in extrema proximi neccffi» 
tate. 587.3 
Si Petro dormienti, & in peccaro mortali exiftenti 
feires morrem euenturam , teneris cum periculo 
vita: impediré. 4 
Idem eft de infanti Chriftiani filio. 5 
Homini peccatori in exrremis non teneris íemper 
cum periculo vits pcenitentiíe faciamenta mini-
ftrare. 6 
Te inuadenrem bene potes occiderctamerfiin pec-
caro moriatur. 7 
Extra cafum extrejnum non tenrris cum graui ia-
¿bura fuecurrere próximo priuato in fpirituali-
bus. ^ 8.&: 5> 
Próximo communi,ft ilicet rcipubl.teneris cum pe-
riculo vitae fuecurrere. y 88.10 
Cuilibet próximo grauem neceílitatem fpiricualem 
patienti teneris cum leui tuo detrimento fuecur-
rere. Si fuperior & paftor fi.'-^ reneris cum pericu-
lo vitíe giaui neceflitati fpirituali proximi fubue-
nire. iz 
Non potes tempore peftis fugere. . »13^ 
Chariras te obligat vuum proximum p í a alio diligere. 
ibid.i.^c z 
Obligatus es praeferre eú^qui tibi coiunAus eft.^ 85?.3 
Comparationerci vnica eft coniuiiAio infpec¡e,ta-
metfi varíj gradus : at comparatione dil^gentis 
multiplex eft coniundbio. \ 4 
Próximus pati poteft neceílitatem in temporalibus, 
vel fpiritualibus bpiYíís. 5 
Neceííitas proximiaWjgranis.aliaexttcmaA quan-
do in vtroque próximo eft grauis , poteft clie in 
vno grauior. ^ 6 
Coniundbio naruraiis praeferenda ( ft ípirituali. 7 
Confanguinei peccatores cum in ípiriruajifbus, tum 
in temporalibus práefcrcndi funt extrañéis fan-
dioribus. (90.9 
Amicí 
Index 
Amici aliquando piaiferuntut confaiiguineís. 10 
Frarer amico. Se benefadori in extrema neceflitafe 
príeferendus cft. 11 
Pater, vxor, fílius ,.fratcr creditori íunt.prsCeFepdi. 
f i t i . * .<iv.i i j>y:.-l r! .'>.>-U¡l úh 
•Coniuníti ín eodem oidine qui fint aliis prsferen-» / 
_di. • fris! t'-p t i ihó4i 
-^ íooe f t mortale pofitumordineminucítere. 591.14 
Quod dicitur de copíanguineis, dicendum eft de re-
liquis. 
Benefador beneficiato praeferendus cft, iuftus iniu-
íio3fideIis jnfideli. 16 • 
Citatto. 
.••'.i • > • jyjp . i. •<•,•••' ¡ zociiii .i • • H 
Citatio fempei- reo faciénda eft, í 09.1 
Cícari amem debec primó in crimine haercíis ablqúe 
caufae cxpreffione,íi non time^ür fuga. 2 
Si cicatus verbalicer non comp4ret,capiendus efl^fín 
minusjcitandus caufae expreílibne,& vnica cita-
no fufficit : ex confuetudine camen trina habe-
cur. 3 
pitatio non folüm ad conteftandam liceni, fed magis 
adfentenríam requíritur. 4 
Claufula. 
Vt omnes defeétus iuris,& faébí fuppleanfür, jequi^ 
ualecclaufulaejEx certa feiencia. 117,6 
Quid operetur claufula,vtbrachium faecularcinuo-
cari poffit. 
An debeat iudex faecularis certifican de iuftificatfc-
ne caiifas,vt téneatur auxiliutn prsftare.Negant 
aliqui. Probabilius eft oftendendam eíTe iuftifi-
cationcm per fummariam informationem , vel 
authenticam oftenfiohem litterarum. 3 
Claufula, Ex certa feientia, inreferipto pofitá,opera-
tur folüm quoad vfus ibi cxpreíTos. $9&9 
ClericL 
Legibus Ecclcíiafticam libertatem violahtibus liga-
ri non poíTunt j fecus legibus, qua: eorum ftatui 
conueniunt. 169.1 
lis legibus ita grauitet , ad laici obligantur clerici. 
179.1 
Vnde hace obligatio nafcatur/Refoluitur ex potefta-
telegiílatoris. 3,4, &(> 
A poteftatc coerciua , 8c punitiua omnino clerici 
funt exempti. 171.7 
Qualitcr teneantur elcemofynahi faceré, y98.p.j» 
& feqq. 
. VidevethSleemoJyfja. 
Commendatitite lítter£0 
^ommendatitias aliae funt generales, alias fpeciales, 
285.1 
Si ex commendatione generali res alicui commit-
tantur, non tenetur commeñdans de olamno fe-
quuto. 2. 
Excipejniíi dolo fecerit. 5 
¡ex Commendatione fpeciali, fi contineat vecum, obli-
gatio non naíbitur , niíi verba denotent YoiuiíTe 
commendantem obligationem fubire. 4 
Concilium. 
Conciíium triplex cft, Gjenerale, Prouinciale, & E p i -
fcopale. 340.1 
Concilio non poteft Pontifex delegare poteftatem de-
finiendiinfallibilitcr res fídei. iA1'2-
De fide eft Goncilium , Pontífice,confirmatumau-
thoritatis eífe infallibilis= 3 
rerum. 
1 Ante confirmationcm nullam iaabet anthoritatera 
infallibilem. 4 
Idem dicendum eft de vnanimi confenfu Pacrum,& 
Dodorum^a^dicitur de Concilio. 342.§.8 
1. pertotum. c - M > uic '.-j r 
Condimnafus. 
Condemnatus iudici refiftere non poteíl . .. 177a 
Etquidf i fementia in faifa praíf^mptione funde-
tur. ibid.& Teq. 
ConfeíTarius quando abfoluere polfitjveUeneatur pqe-
nitentem fequentcm ppinionem piobabilcm. JJ.I, 
& feqq. 
Confelíarias folicitansad Vencremlnquifitoribup pu-
ríiendüs fubiieitur. fjmdtf'**** 
An fola mulicris folicitatiQ puniatur. ífrS.y 
Item an fufíiciat ante, vcl poíl confeílionem folici-
taucrir. <> 
Cognitio huius criminis priuatiue committitur I n -
quifitoribus ex Bulla Clementis, fecus ex Bulla 
Gregorij.Qualitcrdenuntiíindus fit. 559 -11 
Solicitans ad nefañdum congreflum denuntiandus 
eft. ib id . i .&íeqq . 
Solicitans ad aéius folúm venjaliter inhoneftos , fi 
de animo conftet, non videtur fub graui culpa 
denuntiandus., 560.1.&: feqq. 
Tribuens chartam poenitenti poftealegendam con-
tinenten) folicitationem, non videtur in confef-
íione folicitaíié. Contrariupi tame^i fc^ i^ nus cft. 
ibid.p.4. 
Si fceminam íncirat , vt admittat alium in copulam, 
denuntiandus eft. J ^ I . I 
, Itemfífoi icitet vtmediet. 2 
Si foemina folicitct ad Venerem, & ConfeíTor ta-
ólibuscontcntus fít,non videtur denuntiandus. 4 
Sola foliciratio ad Venerem, & in confeflione fada 
ante, velpóft , venit Inquifitoribus denuntianda.., 
f62.p.6 ^ 
pt quae cenfeatur folicitatio fa£Va anté^vel poft í m -
mediaté ad confefiioncm. ibid.p.7 
Q u s folicitatio fimulando confeífionem debeat de-
nuntiari. y^í«P«8 
ConfeíTarius folicitans debet eíTe facerdosmam laicus 
fingens fe facerdotem , non eft ex hoc decreto de-
nuntiandus. Í64'P'9 
Ce0atpr£eceptumdenuntiandi,fi facerdos emenda-
tus ficneque periculura recidiui fit. í ^ j , ! 
Item fi corredione fraterna emendandus fperatur, 
& fpes fit certa. 2 
Alij alias excufationesapponuntjfed non approban-
tur. j.&feqq. 
Qgibus poenis afficiatuc Confeírarius folicitans. 
i^d.p.i 1. 
Conffcatio* 
Confifcatíonis pcena eft hícreticis iurc ciuili,& canó-
nico impfita. 43 o-1 
In eius executione leges canonice praeferendae funt. 
431,2 
Omniabona híereticicadunt fub hac poena. ibid. 1 
Bpna in poteftate haeretici exiftentia , fi illius non 
funtjnon confifeantur. 2 
Debent tamen adu eíTe , neefufficit fuiíTe , nifi in 
fiaudcm fifei alienara fint. 5 
Ex quibus cafibus fraus praefumatur. 4 
Bona donata caufa mortis , cadúntnc fub confifea-
tioncm. ibiíj .p^. 
Donata fub conditionc, cuiu? conditio purgatur 
pofijp 
Index rerum. 
pofíto delido,fubccmfirfcationemcadunr. i 
Bonarequifir^ poft delidum , & lacam íentcmiam 
non pubrrcantnr. 451-3 
J\:cquifita intermedio tempoie inrér deli6tum5& Icn-
tendam,plures cenfent publican. 4 
Probabiliusceníeo oppofuum. feqq. 
Bona fub condicione futura debita communis fen-
'tentiádefenditnon publican. 45 3.1 
Debita haerctico ex teítamento non-tranfeiint in 
:fircum. • • ^ ' i 
Debita ex contradi^iran^nt ^  fi^um,tametíi con-
ciitio poftcornmiíTum deli(^:um,& condemnatio-
nem hnpieamr. • • ^ 
Inris patronátus nondatur propria cohfiícario , fed 
illius extindlio. 434-1 
Intclligendum eft , dummodo non fmt alij compa-
tronijvelalij abmftitutovodáti . i 
Si íus patronátus adextraneos heredes traníirc non 
poteft>neqüepotcft confifeationi fobíici. 5 
Apponitur quaedam limitatio de confifeatione per-
petúa, fecus ad vitam/ed reiieitur. 43Í.4 
tus patronátus ad hsredes extráñeos tranfmiflibile 
publicatis ómnibus bonis per iudicem Ecclefia-
fticum piiblicatur. f 
Siiudex laicus íit,& rcus laicus,5¿ publicentur bm-
nia bona,ius patronátus non manct direóké pu-
blicatum,b¿nc tamen ihdirci^c. 6 
Quando cenfeatur ius patronátus ditede , quando 
in d iredé publican. 7 
Indice laico- publicante delínquchtium bona, vel 
iilá vcndehte , ius patronátus publican alij ne-
^anr, alij affirmanr. 8 
Sub diftíndione refpondetur : fi annexum fit alicui 
vill^publicariifecus íí perfonam comitetur. 9 
Limitantaliqui de confiícacioné perpetua, fecus de 
:1: temporalijKsd ñ o n adtnittitur limitatio. i o 
Confifcatis a iudice laico bonis, pofsítne iudex Eccle-
* íiafticüs ius patronátus confifcareíAlij affírmantjalij 
negant:media viatenenda eft. 11 
Penfiones non comprehenduntur fub confifeatione 
a ionice laico , bene tamen Eccleíiaftico, & qna 
iaiione. : 436.12 
Bona fideicommiíTo fubieda}vel alienaLÍ prohibirá, 
non cadunt fub confifeationem. ibid.i 
IntePigitúr cafu quo teftator prohibuerit alienatio-
nem in fauorem alterius a delinquente. 457.1 
Item vt alienationis prohibido perpetua fit, & non 
pro vita tantüm dclinquentls. 3 
Subintelligitur, nifí teftator etíam aíienationem pro 
vita prohibuerit. 4 
E^elinquenspoteft fideicommilFum rctinere,quouf-
que per fententiam dclaretur. ^ 
Ob crimen haErefis}lacfac maieftatis, & fodomia: ali-
qui exiftiraant confifeari maioratum,fed repelíi-
tur eorum did:um3quandoinftitutuseft maiora-
tus ex propriisbonis.^ 458.8 
Idem eft-fi ex bonis á R e g e donatiSj&non fiib titu-
• la máioratus inílítutus fíe." . ^ 
Si fub titulo máioratus a Rege donara funt, fub 
confifeationem cadunt bona illa, ex quibus má-
ioratus conftitutpseft , vt affirmant plures Do-
dores. ( 1 * < ••»' ¡ o 
Probabilius cenfeo oppofitum. 439.i1 
Si in facúltate regia, quafúit máioratus ínílitutus,' 
í cauctur,vr tranfeat ad fífcum'iíi poireíTor crimen 
la:fac maieftatis commiferit ,confifcatur máiora-
tus. 440.12 
Secus fí h^c claufula appofita no fit in coceffionc.i} 
jn cafu dubio,an máioratus ex regia facúltate iníl i-
i UJtus í¡t,an exiute cominuni,príBfumi debct,non 
ex rrgia facúltate, fed ex iure communi inftitu-
•'tus>'-J" {'',L'-X *'•• • ' ' • '" " •••:;.'-i,4 
Máioratus ex regia facultare inftitutus, qui ex difpo-
íitione iuris communis inftitui pottrat,' non cá-
dit fub confifeationem. I J 
Máiór-atüs ex • legia facúltate inftitutus ex ómnibus 
bonis , qui tamen ex tertia , & quinta parte ínftitui 
poterat , an confifeationi fubiiciatür quoad ter-
tium,& quintum ? Ncgat Sánchez. - 441.16 
Sed contrariuín nobis probatur , íaltem in duplici 
, - ^ b t f f t i ; • -i ' "[ ' " •'• ' 1 í ' j 
Quód fi proteftetur fe inftitucrc majoratum tum ex 
regia facúltate , tum ex legali , prour fibi, fuifquC 
hasredibus vtilius fit, tune confifeationi fubiiei-
tur illa in parte , in qua ex regia facúltate , fecus, 
in ^lia. • 18 
Qu'od dicitur de maiovacu» dicendum eft de regno. 
Quando maioratuSíin perpetuinn publipatur, fifiitur 
máioratus , & fiunt bona libera. ' 20 
Máioratus duplicitur inftitui poteft, teftamento, & 
co^tradu tuin rcuocabili, tum ine.uocabili.ibid, t 
Ifem inftitui ppteft ante commiíTum d e l i d u m v e l 
poft illud. 442.2 
Delidum aliud eft , cui eft confifeatio ipfo iure an-
nexa:ahuvi,cui eft,imponenda. } 
Si de bonis habiris tempore ¿ e l i d i , cui eft confifea-
tfo ipfo iure annexa,inftituas maioratu,null4 eft in -
fti:utio,& confiicationi non obeft,fi tu delinqiias.4 
Si bona non pub'icantur ipfo iure , valet máioratus 
inftitutio,neque confifeatur per ^elidum in&ituen-
ú s , ü contradi!irreiiocabiIí,yel reiaocabilifuít infti-
tutum-Secus fí ex teftamento. j . & 6 
Si ante delidum contradu irreuocabili inftituatur, 
non fubiicitur confifeationi. 7 
Quid fi delinquens reuocet maioratum ? Probabilius 
eft ad fífeum pertinere, non obftante diftindionc 
aílignata á Sánchez. 8. & ^ 
Prasdia, ex quibus cenfum foluis, fub confifeationem 
cadunt. 443. 5 
Emphyteuíjs ad extráñeos hasredes tranfmifsibilis non 
cedit fub confifeationem. 4 
Durante vita emphytcutae non iranfeunt ad fifeum 
, commod¡tates,féd ad dóminum,fecuhdum próbabi-
lemícñtemiam. j 
Sed probabilius cenfeo tranfire ad fifeum. 4 4 4 . ¿ 
Émphyteufís ad extranéos haeredes tranfítoria ad fifeúm 
' íranfir. ' 1 ¡8 
Noncoibpetit Ecclefias ius reuocandi emphyteufim in 
fifeum tranflatum. 9 
AdmiíTa fententia probabili poífe Ecclefiam intrabien-
nium recuperare emphyteufim, potuit aduersüs ia-
pfum biennij reftitui,in opinione Sánchez. 44f. ¡ 1 
Sed contrarium eft dicendum. 12' 
De melioramentis fadis in praedio emphyteutico ad 
quem pertineant, an ad fifcum,an ad Ecclefiam rc-
úbeantem. ' 446.13.14 
Emphyteuta perdens emphyteufim ob non folutam 
penfionemad domini|m pertinent melioraraenta. if 
Si domiñus emphyteuíís crimen committat, ob'quod 
bona illius publicantur, pub'licatür eínphyteufis 
quoad dominium diredúm. ' ' 16 
Feudum ad haeredes extráñeosJntranfmifsibilc nequá-
quam in fifeum tranfit. 447'* 
Si publicado feudi fíat ob delidum commi/Tum ad-
uersüs dominum, domino pertinet,& ad ipfum dc-
uoluitur. r: J 
Idem eft fi feudum haereditarium tibí conceflum efts 
',; fecus éft,fi conceflum fit tib^tiiifquc'agnatis,ín pro-
babili fententia. 4 -&Í 
. : . Feuduro 
Index 
Feudum ad extráñeos heredes tranfitorium, ad fi-
ícum tranfic. 6 
Confifcano non comprehendit filij familias legithnam 
ob eius deliótum. 
Ñeque ipfius bona profedicia. 6 
Ñeque peculium aduentitium. 8 
Quid intelligacur caíu quo pacer habeat vfum fru-
€him. 450.10 
Sed non approbatur. 11 
Alise limirationes apponuntur, fed non approban-
tur. i z .&féqq. 
Ñeque publicantut bona caftrenna, fcd pairi dcfe-
tuntur. 452.10 
Ampliatur dodrina, tametíi filius condemnatus fi-
lios habeac , adhuc non publicatur caftrenfe. 
2.2. 
In crimine líefíe maieftatis-datur publicatio. 1} 
Confifcatio ob delidum parentis non comprehendit 
bona caftteníia filij. 45^8 
. Ñeque bona aduemitia quoad proprietarem : at 
quoad vfumfiuótum probabilius eí> publicari. 9 
Peculium profeditiuman publicetur pubiicatis bo-
nis parentis ? Proponitur dubitandi ratio. 15 
Temperatur vt non proccdat in delido , per quod 
foluitur patria poteftas. 456.14 
Probabilius eft TupcadiíStum peculium publicari pu-
biicatis bonis parentis. iy 
Legitima & alimenta filio debita non publicancur. 
457.17 
Excípe in bonis maternis ob matris delidum. 18 
Item non procedit in filiis conceptis poft condem-
nationpm. 19 
Ñ e q u e ítem procedit in crimine harrefis. I Q 
Ñeque in crimine Iseías maieftatis commiíTo contra 
Principem. 11 
Filiis focminis refcruatur legitima de bonis mater-
nis ob paientum deliótum. 22 
Quid debeatur ex bonis parentis. 2 3 
Non caret probabilítate referuanda eíTe alimenta 
filiis parentum committcntium crimen IzCx ma-
ieftatís. i 4 
Polílint liuiufmodi fil^quibus non referuantur ali-
menta,abrcondere íibi ad vi¿lum grauiter necef-
faria. 4^8.ly 
Confifcatio ob delidum raarici non comprehendit 
bona vxoris. ibid. 1 
. Quapropter non comprehendit dotem. x 
Ñeque bona paraphernalia, ñeque alio titulo vxori 
quaeíita. 5 
Potcft vxor innocens pubiicatis bonis maritis fuá 
bona propria authoritatc capere. 
Qua rationc mulier debeatpiobarebona habere,ne 
fifeus vfurper. f 
Quid tcneatur fifeus faceré^ dum non foluit. 6 
Confifcatio bonorum mariti non folüm comprehen-
dit dotem , reliquáque bona vxoris quoad pro-
priecatem,red ctiam quoad vfumfrudum. 7 
Pubiicatis bonis mariti, non publicatur quarta pars 
illorum bonorum debita vsori inopi. § 
Quod limitatur,vt non procedat,quando mulier bis 
nupíiíTet, 4<JO.9 
Confifcatio ob vxoris delidtum ad eius omniabona ex-
tenditurjíi vidua íit. 461.1 
Si confiante matrimonio delinquat, non publicatur 
eius dos fpedtato iure communi , exceptis quin^ 
que cafibus. z 
Attenro iure Caftella: dos publicari poteft. 3 
Nunquam confifcatio extenditur vltra id quod vxo-
ris eft proptium. 4 
Quando publicatur dos, ctiam vfusfrndus publica-
tur, f .6.8z feqq. 
rerum. 
Quod fí padum cííet ínter virum & vxoienwtcom-
mittente aliquo illorum deli¿lum confifeatione 
dignum , bona illius tranfirent ad alium ? Aftir-
mant plures non impediri confifeationcm. 462,8 
Sed probabilius eft impediri. 5? 
Confifcatio ob clerici delictum non comp:chendit 
bona Ecclefiac. u :d.i 
Comprehendit tamen bona patrimonialia. 2 
Acquifita titulo benefieij probabilius eft nen pu-
blicari fpedato iure communi, fed )Bcclcu«e ap-
plicanda clfc. 5 
In Hifpania, vbi de his bonis teftatur , &: fifeus ea 
vfurpare potcft. 4 
Confifcatio bonorum delinquentis exiftentium in 
alieno territorio a iudice confifeante, íí fiat rigo-
re inris communis comprehenduntur. 4^3^ 
Secus fi rigOie ftatuti non vigentis illo in loco^bi 
bona fita funt. , ibid. 
At íi fiat confifcatio iure fpeciali vigente in territo-
riojvbi bona fita funt3 fub diliin:tiünc refponde-
tur. 2 
• Executio confifeationis nunquam fit, nifi per oíE-
ciales illius loción quo bona fita funt. 5 
Confifcarioob hzcrefím extenditur ad omnes Chriftia-
nos Rom.Pontifici fubieétos. ibid.p.16 
Confifcatio impofita ipfo iure ob crimen IxCx maie-
ftati,pi'£ccipué diuiníCj an priuet delinquentem do-
minio fuorum bonorum.Arguitur p r o ^ contrá,6c 
eonciliantur fententiac. ibid.p. 17.per totum. 
Confifcatio ipfo iure delido annexain. n obligar delin-
quentem fuá bona fifeo tradere ante fententiam, 
tametíi alij contráTentianr. 4ÍJ .1 . & 2 
At fententia pofita non poteft delinquens^bona oc-
cultare, 4.66.$ 
f Non tamen tenctur ea fifeo ofFerre/ecundum com-
munem fententianiíqux difficultatem hapéc, 6 
S¡ reus impediat malitiosc fententiam declarato-
rianijaliqui exiftimant eíTe obligationem. Proba-
bilius eft oppoíitum. 7.& 8 
Quid dicendum de procutatorciudiccaliífque rai-
niflns iuftitis , an fint obligati facisfa.cre í i íco, 
cum malitiosc confifeationcm oraittunt. 467.9 
Confifcatio ipfo iure delido annexa non impedir de-
linquentem , quin poíTit ante fententiam fuá bo-
na alienare,tametü alij contra fentiant. ibid.z 
Sed non funt alienationes ¡ta validar,quin fiícuseas 
teuocare poffit. 4 
Excipe>nifi poíTeííores príEfcripferint. 468 . j 
Tempus ad prajfcriptiunem in crimine hsreíis qua-
dragenarium eft. 6 
^imiratur 2baliquibus3nifi fifeo Rcgis fint applica-
ta,qu)a tune quinquennium fuíficeredicunt. Non 
, admittitnr limiratio. 7 
Deinde lin-:itanr,vt príeferiptio proccdat poft mor-
tern uelinquentis/ecus in eius vita. Non videtur 
approbanda limitatio in rigorc. 8 
Notandíe í'untaliqus condir¡oncs,quas prasferiben-
tes habere debent,vt illis faueat prasferiptio. 9 
In aiiiseriminibus ab baercfi non pra?ícribíttu mf^  
nori temporejquám viceíimo. 469.10 
Fifeus non poreft pereic bona a tertio poíTeíTore in 
Iplius fraudem alienacaj nifi infra annum vtilem. 
II> 
Filco non datur reftitutio aduersus piaefcribcntes, 
bona^iia; illis competebanr. , 12. 
Al íenarionesfads neccílavio reuocari non poírunt 
á fifeo. I 5 
& explicantur qux fint alienai iones neceíTanar. 
Item non renocantur alienationes f ídasá maiitcy 
bonorum vxoris, quse conftanre matrimonio ac-
quifita funt. 470.1 $ 
Alien», 
Index rerum. 
Aiicnaiíones gratuita horum bonorum reuocari 
poíTuntjVrpote quse praefumunrur rn fraudem. 16 
Quid fi maiitus conícias fine vxoris criminis ? Ve-
Lutn eít reaocari cune poííe. 17 
Quod Ci incidac in híEccliin;& rcconcilietur. 18 
Sola alicnatio de bonis poft dclidum fada eft rcuo^ 
cabilis. t 9 
Non reuocanrur alienationps fadae a reo per pote-
ftacem publicam abfoluto. 471.ZO 
Licita eft híec alicnatio. z i . & i i 
Teneris tamen vitium manifeftarejquando adeft pc-
ricnlum reuocationis,& inferuntur aüejua nota-
bilia. 25 
Confifcatio bonorum delinquemis condemnati in co-
rumaciam ob caufam fidei , facienda eít a cernpore 
qno probaciones fignant deli6tum commiírum eíTe, 
non á cernpore lata; fententise. 477. p.iz.per tocum. 
Confifcata bona varié func á Pontificibus appllicaca. 
479.1.&: feqq. 
In Hifpania fifeo regio integré applicantur. 480 y. 
Quid in ^liis regnis. ibid, 
Cenfcientia. 
Confcientia quid fit, & qnotuplex, & de eonfeienda 
p r a í t i c a ^ rpecularÍLiaJ& an inrer íe pagnent.i. 1 
Obligado eft obediendi coníciemiae eiranti, dum 
non deponirur. x. 1 
Procedit doótrinade confcientia errante inuincibi-
liter. 3 
Operansex confcientia errañre inuincibilicer, ope-
ratur in eadem ípecie vii tutís}qua operarecur, íi 
á Deo res eíTec piíecepra. 6 
Aliquando eft veniale,aliquando mórcale confeíenr. 
tiae erranti non parere , <5c quando haec conrin-
ganr. 3.1^ 
Quid íi tibi proponatnr malum abfque vlla diftin-
¿tione an íic mortalcvel veníale. i.tk feqq, 
Probabilius eft noneirepcccatum agere contracon-
feientíam folum habitu errantem. ibid.3. 
Qiiando confcientiaerrans proponit vtramquc par-
tem contradidionis cííe malam, nullum eft pec-
catum. 4.2 
Aliquando eft gtauius, aliquando lenius peccatum 
fequi confeientiam errantem vincibiliter , qnám 
illam non fequi. ibid.i 
Sítne obediendumeonfeíentias erranti,vel fuperiori 
contrarium pi'íecipíenti. 5.4 
Pro líbico deponi non poteft errans confcientia. j 
Confuetudo. 
Quid fít,^ qua racione diíferat ab vfu,ftylo3& pr^e-
feriptionc. i88. i .&feqq. 
Confuetudo alia eft canónica T aliacinilis, alia cotius 
Ecclefías, aliaalicuius prouincias,feu dioeceíis. Alia 
fecLindum legem, alia praeter legem, alia contra le-
gem. 18^.4, 
Confuetudo radonabilis eft, quas eft de fe honefta, & 
vtilis re ipubücs . 190.Í 
Qnando cenfeatur bonocommuni expedife. 4 
In dubk)praifumendaeft bono communi expediens. 
Introducentesconfuetudinem contra legcm5an pec-
cenc. ó 
Confuetudo decennio fufficienter prsfcribitur. 191.^  
Nunqnamdebdt interrnmpi. 191.11. 
Ad illius conftitutionem expoftulacur aiftiium fre-
quencia,& quot hi (ínr. 193.1.& feqq. 
Debenc decennio durare. 6 
Non eft neceffe in contradidorio iudicio approba-
ri. 194^. 
i\t eft ncccíTarium eíTe liberos}& confequenter vt ex 
errore,aut ignorantia procedant. 11 
Item procedant ex intentione introdecendi confu e-
tudinem I 9 j . i i . & ; i 5 
Quomodo cognofeetur confuetudo induda ex in-
tentione liberali. ibid. 
Adtus, quibus confuerudo introducitUi,debent eííe 
externi,vniformes,& pacihei. 14 
Confenfus legiílatoris requiritur. 196.1 
Sed híc fuííicit confenfus in legt ,alius expreíTus non 
requiritur. 3 
Ab vna perfona non poteft confuetudo introduci. 
ibid.i 
A communitate perfeda introduci poreft. 197. i 
Regnum &prouincia fuperiorem reeognoícensjne-
que habens authoritatem condendi legem,poteft 
confuetudineai introducere. 4 
Debet eífe incrodudaá maiori parte communitacis. 
í ' . -
Confuetudinis effedus praecipiius >ft obligatio , qua£ 
ad poenam,& non ad culpam excendi poteft. ibid.i 
Confuetudo vnius ciuitatis aliam non obligat. 1 
Quando in vna ciuitate non eft lex,nequc conlue-
tudo , recurrere debet index ad vicinas ciuit.ites, 
non ex obligationCjíed ex ¿equiiate. 5 
Alius confuetudinis effeótus eft abrogare legem. 
198, 1 
Quod inrelligitur de lege praecipiente,^ pcenali. 2 
Poteft abrogare pcenam legis manente legis obliga-
tione. 3 
Econrra poteft abrogare legem,manente obligatio-
ne ad poenam. 4 
Item poteft abrogare legem irritanrem. j 
Quid dicendum de lege prohíbeme confuetudincm 
contrariam. 199.6.& feqq. 
Lex improbans confuetudincm per generalia verba, 
non folum de confuetudíne prsterita/ed de futu-
ra inrelligitur. 8 
Adiysrsús legem improbantem confuetudincm vt 
reipublicae inconuenientem non poteft confuetu-
do introduci, nifi res ira mucenrur, ve prudenter 
poíTit legiflator vclle legi derogare. IO 
Poteft prasualere confuetudo adueisüs legem ver-
fantem circa facramentalia. IOOU 
Item non caret prob?bilitate aduersús ius gennum 
praenalere poííe. 1 ¿.¿c 1 3 
Confuctiidinis ítem cífedus eft interpretari legem. 
201.1. 
S Sed haecincerpretatiopoteft effc aufhentica,vtlpro-
babilis,6¿: quomodo difFcrsnt. 2 
Authentica interpretado requirir decennium,fecus 
probabilisjfeu coniecluralis. 5 
Hincí i t fecundúm confuetudincm receptavn debe-
re iudiccm arbitrum indicare,in quem eft frdum 
compromilfum de iudicio ferendo fecundúm ius. 
4 
Sccundúm confuetudincm func contradus regu-
landi. j 
ludicium externum,& internum iudicandum eft fe-
cundúm confuetudincm. 6 
Alius ítem confuetudinis c ífedus eft irritatio adus, 
cui efFcdui plures limítationes apponuntur, fed 
non approbantur. ibid.§ 4 per totum 
Confuetudo per legem abrogatur,& qnalíterhoc con-
tingat. 20? .$.1 p-er totum 
Alia confuetudíne abrogan'confuetudo pofcft.204.1 
Debet eífc contraria confuetudo abrogans prae exi-
ftcnti abrogando,& quomodo contingar. x 
Solo decennio abrogatur," y 
Confuetudincm probare tenerur alleg.ms. 205.1 
Excipitur confuettid» notoria. i 
Idem de ordine prócedendi in iudicio. 5 
Idem 
• 
Index rerum. 
Idem eft de ftylo orí ,& curiae. 4 
Exdpicur itemconfuccudojdequaeft dubium,aníic 
rationabilis. j 
ConfaetLidojquse ab alleganteprobanda eft,plcné pro-
bari debet. - 6 
An vnusteftis femi plené conruetudinem prober. 7 
Duobus teftibus plcñéconíticcudo ptobacur, debenc 
tamen deponerc de frequentia a6tuum,(S¿: díutur-
nirate temporis. 8 
Doctori excclJenti de confiietadine teftanti creden-
dam eft prasfumptiuéjnon coneludenter. 106.9 
Teftanteí I>o£tores de confuerudine integre iílam 
probant. 10 
Yni Doctori ln foro confeientis^dum alij non con-
tfadiciintjintegré fides adhibenda eft. 11 
Contemptu*. 
Qua ratione legis contemptus contingat. 82.1 
Si iungitur tranfgrcffioni legis,eft dúplex peccatumí 
83.1 
I n qua fpecie peccati contemptus fit, 3 
Circa pra:cepta & coníilia verfari poteft. 4 
Contemptus fórmalis femper eít mortale peccarum. 6 
Contentio. 
Gharitati contraria quse íit, 036.4 
Ex fuó genere eft grane peccatum. 5.& 6 
Contraffm* 
Si ffant fpc acquirendi praímium valídi runc. 4(?, 5 
Cpoperatio. 
H k , qui non comprehenduntur íub precepto, vel 
Uge, poteris fubminíftrare, & ádiuuarc in adio-
ne prohibita/ecus qui excufantor. ij: 8.10 
Licct infídelibus , pu-eris , araentibus cibo vetitos 
rubminiftrare : non tamen ücet iníidelés , vel 
amentes in monafteria monialium introducere. 
IvFeque lícetignorantíbuseíTediem ie¿un¡j cibosve-^ 
ritos miniftrarc , & ad comedendum indúcete, 
l i 
Pueios an feptennium bene potes ad monafteria 
monialium introduccrenon tamen amentes. 15 
Non licet tibi inuitárc ad copulam amentes,ebrios, 
neo pueros rationis vfu caremes, i 4 
Cdrreótio, 
Corredio quid fir. 613.1 
Alia eft fraterna,alía iuridica. 2 
Illius eft prseceptum. 3 
Scruandae tamen íunt aliqua; cohditiones. y 
Oritut ex chacitate hoc praEceptum. 6 
Impleri poteft per aótum elicitum á claaritate , vel 
mifericordia. 7 
Satisfíeri huic piaccepto poteft, efto ex prauo moti-
uo corrcílionem facias. 8 
Proximojqui peccatiira commiíí t ,& in periculo eft 
committend¡,debetur corregió. 614.2.& 3 
Si proximus publicc peccac, corripiendus eft,fi eft 
fpes emendas. 4 
Peccatorem in peccato habituáli exiftentcm abfqne 
periculo peccatum agúale committendi, non eft 
obligatio corripienái. 6 
Conftitutus inadione peccati venialis cotripiendui 
eft,vt probabilius defenditur. 615.5.& ícqq. 
Si peccans venialiter íubditus fit , & cius pecc'atis 
religiofa difciplina labefadetur , Praelatus mor-
taliter peccac non corrigens. Et idera eft de aííis 
vicem Praelati gerentibus. 616.6 
Terd.de Caflre Sum. M o r í f ars J. 
Ex (ola diífimulatiofle peccatorum venialiuin,íi oc-
culta fintjtion peccat Prslatus graüiter. 7 
Cortcdionis obligatio praírequiric cognitionem de 
peccato proximi moraliter certam. ibid.i 
Si proximus ex ignorantia peccat, corrigenduj eft, 
2.& 3 
Item requirit corregió fpem frudus. 617.^  
Sed fufficit de curfu temporis fperari. 2 
& fperari fub probabilitare. 3 
Quandoeft dubium^an correólio obfutura, veJ pro 
futura eft,nulla éft obligatio. 4 
Secus (\ dubium fit de profe¿lu,&: fecuritas de dam-
no. f 
In extrema neceíluate in dubio de profedu , & dq 
nocumento,adhibefida eft corrcdtio. 6 
\ Cdrreítione excufaris extra cafum neceílitatís extre-
ma: ob grauc noctimentum honoiis,vita:, & for-
tunje. « ,6I8.I .& feqq. 
& quando hsc contingant. ibid. 
Si proximus ab alio, vel 5 te corripiendus eft ^ non 
obligaris corrigere. % 
Si fperas proximum alio tempore fruduoíius eííe 
cmendandum , excufaris \ correfHonc ftatim fa-
cienda. G 
Quod eft verum,tametfi proximus intermedio tem-
pore peccatum aliquod committat. 7 
Corrigere proximum omnes obiigantur. 679.1 
Peccator publicus regulariter á corre£Hone deobli-
gatnt: aliquando tamen tenetur. % 
Occultus peccator obligatur. 3 
ob CorredHonem non eft obligatio poenitentiae, niíi 
in Prxlato.Quid in extrema neceflitate. í .& 6 
ConcionatOr,5¿: iudex delida corrigens in peccato-
re non peccai raortalircr. 7 
Príelati aliique füperiores fpefialem habent oblí-
gationem , &: ex qua virtute oriatur ha:c obliga-
tio. 8 
Qranes ram infideles,qnám íideles corrigendi funr. 
620.9 
I^íelati áfubditiscorngípoíluntjhumili tamen ob-
fecratione. 10 
Cotredionis fraternse ordo \ Chrifto inífúucus. 
ibid.^ 
Non conftituit Chriftus ípeciale prasceprura , ícd 
matcrialc declarauit. 4 
Vr tamen obliget, feruandx funt aliquot circum-
ftautiae. 5 
Huic ordini, vt fecum ícruetur, cederé quis poteft. 
621.3. 
Ñeque licítum eft talem ceílionem impugnare. 
An ex ceílione iutis manifeftari poffint de^ 
lida fuperioii alias non manifeftanda. 622. 3". 
& 6 
Socieratis I E s v religiofi cedunt iuri in ordine ad 
con edíonem fraternam non iudicialem. 7 
Quocies Pra:latus meliüs coric¿turus eft , potes 
omiíTa fecrera corredione ei fecretum peccatum 
proximi manifeftare. 625.1 
Pra;latns ex rali denuntiationc non poteft iudidali-
ter procederé. ibid.i 
Poteft tamen d^linquent^m moderara poenapuniré. 
2 
SíTubdirum aloco3& officiorcmouere,íiabfque in-
famia íieri poteft. 61^.5 
Dcbet tamen prudenter procederé. 4 
Deber alicni , vel aliquibus dclidum manifefta-
re , fi hoc neceflarium eft ad corredioncin. 
Redor collegij^quipoterat fubdicum emendare abf-
que manifeííatióne prouinciali, pecc%c grauitec 
fí manifeílar. 7 
M M m Item 
Index rerum. 
íte.m fubdito derinquenn potcft focium deíignare 
fírklcm . (^ ui cius aciones explorec ? ex Prselato 
. m. deferat,r v 8 
An poíTic Prselatus fignificare deíígnaco fe malc de 
.íubdito fen^¿e,yi üc diligentius vigiler. 9 
Pott í t Praelatus íubdinum delinqucnccm coram 
duobus jvel t,ribüs rellibus repLehencleie. 615. 
10 
Si per denimnationcm paternam rcmedium non 
adhibeatur ruííiciensJ& delidum vergitin dam-
num communicatis, vcl teftis perfonce, ienecur 
. denuntians denuntiationem iudicialem faceré. 
11 
Fratrem emandatum , ñeque habentem periculnm 
relabcndi,non debes denunciare. 616.4 
Scante pcriculo denuntiandus eftj& quod fie proba-
babile periculum. p 5 
Quid cum efl: dubium,an delinquens cmédatus fit.6 
D 
D 
Decifiones Rota, 
Ecifiones Rota: non habent vim legis , tametíl 
magnse fint authoritalis. 193*7 
BecUrdtienes Cardinaliutn, 
An vim legis habeant, & quam authoritatem for-
tiancur. 17 2.3. & fcqq. 
De le f ía t io . 
Q n x íit difTcrentia inter deledationem, & deííde-
rium. 89.1 
Deledatio de cogitatione obiedi mali, mala non cft. 
<?o.z 
ídem diccndumjfi delefteris de modo aliquomita^ 
bili,& artificíofp. 5 
Quomodo ííc cognoícendum, procedat nc delcda-
tio ex artificio , ex cogitatione, vel ex obiedo 
malo. f 
Semper eft mala deledatio de obiedo formaliter 
malo. 6 
Mulla deledatio delibérate qua:fita de obiedo gra-
ui in perfonis folutis in materia luxuria:svenial|s 
„ cft ex Icuitacemateriae. 51-4 
Non eft licitum deledari de copula íub conditionc, 
íi licita fíe. 91.6 
Víduis nullo modo licet de copula habita temporc 
matrimonijdeledari. y .&íeqqi 
Dc!e6iari de pollutione naturaliter contingente non 
licet , tamctfi liceat illam ob aliquem honeftum 
finem defiderare > aut de ea fit contingente ob 
eundem finem honeftum gauderc. 10 
Idem eft dicendum de aliis materiis. 93-11 
Quid de coniugibus ligatis voto caftitatis. ^ 2,s 
QLiid fi ex alio impedimento extrinfeco copula i l l i -
cica fit. 13 
Quid quando eft dubium de valore matrimonij,ob 
quod dubium inrerdida eft debita petitio. 14. 
& 1$. 
Quid quando dubius coniux non eft de valore ma-
trirnonij. ^4'17 
Delcdatio in co^tu aliorum illicita eftv 18 
' In aliis materiis a luxuria deleólatio de opere bono 
licita eft. i o 
Si de opere ex aliqua circumftantia malo, quatenus 
raalum eft dele£i:eris,peccas. 2.1 
De obiedo iure poíitiuo prohibita, poteft eíTe dele-
datio abfque peccato. 22 
Delcdatio & dcííderium obiedimali fub conditione 
auferente eius maíitiain, íi obiedum Cu Tolo iure 
pofitiuo prohibitum^pon eft peccarum. 9^.2, 
Si fit prohibitum iure naturae, probabiliu s efteífc 
peccatum, probabile honeftari poíle. 3.4.& íc-
quentib. 
Deledatio morofa non de turpi obiedo babear nc 
omnes fpecies raalitiíE; quas haberet deíiderium 
illius, • 96.§.4. per rotum. 
Deledatio appetitus fenfitiui cum copmotionc cor-
poris renuente volúntate non conftituit pecca-
tum. i ~ - ' ^7.1 
Si non refrasnat illius voluntas, cutrí poí l i t , peccat 
venialiter. 58.6 
Velegath, D elegaitu. 
Delegatio fi períbnalis eft, expirat morre delegatí3vel 
eius oíficio fínítOjfecus realis. 24M 
Si fub nomine proprio delegatio fiat , regulayiter 
. cenfenda eft perfonalis. 2. 
etfi fub nomine dignitatis realis , & ad fuccefibres 
ttanfit. j 
Extenditur fíue res integra fit,fiue non. 4 
Item efto fie confanguineus delegantis. 248.6 
Si in commiflione exprimatur nomen proprium, & 
nomen dignitatis, cenfenda eft commiflio perfo-
nalis.Apponitur limitatio. 7.& 8 
Commiffiones fadae Legato non traníeunt ad fuc-
ccíTorem. 249.2 
Commiíl iones fadae Canónico tranfeunt ad fuc-
ceílbrem in Ecclefía, vbi eft certus numerus C a -
nonicorum. 5 
ludici fynodali fa¿ta commiflio ad fuccelforcm non 
tranfic. ^ , 4 
Commiffiones vicario Epifcopi faéte de rigore in-
ris non debebant rranfiread fucceíforeszat tranf-
eunt ex confuetudine. 5 .&6 
Commiíl iones t iélac vicario , feu officiali Epiícopí, 
non poíTunt expedid ab Epifcopo,etiam mortuo g 
vicario5vel ab oíficio remoto. 7 
Ñeque Nuntius,feu Legatus Apoftolica:. S 
Ñeque Auditor Camerx Apoftolicus. 9 
Ñeque Oíficial is /eu vicarius Capitulifede vacante. 
2 5 OJO 
Cum dúo funt oíficiales,principalior elígi deber, fi 
sequé principales , in referiptis gratia; quilibet 
eligí poteft. ^In contentiofis variant Dodores. 
Probabilius eft recurrendum eífe ad delegantem. 
12 
Eledo vno officiali in refcrjpiis pro foro externo, 
non poteft alius adiri, fecus in foro poenitentiíe. 
13 
Non poteft Epífcopus ab vno has commiíliones au-
fecre,& alteri committere,fi in oíficio vicariatus 
ü l i m retineat. 2 p . 14 
Qiii fub nomine vicarijjcui delegantur diípenfatio-
nes,intelligantur. ^ 
Vicarij foranei non poíTunt commiíliones fadas 
dioecefano expediré. KJ 
Deleg^tus^cui funt commilTarefcripta Pontificia,!! re-
moueatur a dignitate, non poteft expediré litteras 
difpenfationis, íi commiflio fada eft ratione oífi-
cijjfecas fí commiflio rationalis. ibid.1,2. & 3 
Excipe nifi delegatuspiiuatusfuerit in pcenam di-
gnitate , vel tranfierit ad ft^tum incompatibi-
lem- 5.& 6 
BenuntíAtio. 
Denuntíare tened? omnes apoftatas á í ide, etíamfi tu 
íblus noueds, 400.2 
Quomodo facienda eft hasc denuntiatio. 401.3 
An 
Index 
An excuferís ad hac obligatione}íi fpcras coircdlio-
ne frarerna hxrecicum emendandum ? Affirmanc 
aliqui. 4 
Oppoíica fentencia, vr probabilior, 6¿ religioni fa-
uorabilior dcfendicur. j 
HÍELCCÍCUS emendatus an dcnumiandus írt. C.éc 
feqq. 
In .cafu dubiofemper intelíigitur índex non ad vin-
di¿tam,red ad coirettionem procederé. 401.8 
Quid fi fub decreto acceperis. 9 
Racione tiamni excufan aliquando potes á denun-
tiacioncfed prudentia opus eft. 10 
Socios criminis regulariter non es obligatus raani-
fef íare . 11 
Propinqnos, & fanguine iundos heréticos tenetnr 
quis denuntiare. ix 
Quid dicendum de filio refpe¿lupatris,auteconrrá? 
Negant aliqui. t • Í $ 
Probabilius eft obligarum eíTc cafuquo alia via non 
poflit hasreíim impediue/» 14 
Filius in hoc cafu á poenis latis aduersus fílios haere^ -
cíci liberatnr. 403- l í 
Quid dicendum de vxore refpeótn maríti. 16 
Inqniíicoribus non íunt denuntiandi, qui cís non 
fnbduntur. 17 
Vnde Epífcopi non funt iis denuntiandiJ& qui no-
mine Epifcopi comprehendantur. 18 
Item nec Nuntius^nec offícialis Pontificis. 19 
Teneris tamen iíios Inquiíitoribüs denuntiarejfi ad 
Pontificcm non eft recurfus. 20 
Expcnduntur poenae lats aduersus omitientes dc-
nuntiationem,cüra obligati funt. 21 
üenuntiator in crimine non tenetur probare. At íí 
probetur in crimine haiteíis calumnióse denuntiaf-
fe,grauiier punitur. J O S . I 
DeiHintiáiionis fotma,& ftyius in ea fernandus. z 
Denunriatione fada Inquifitor piocedic €x oíficio. 5 
ad Denunuadonem omnes admittuntur , tamctfi ab-
fentesidebftnc tamen litteras fubferibere. 4 
Quando fie obligado denunchndi ConfeíTarium 
folicitantem ^d Venerera in confeflione. f^.difp. 
5^per rot. 
Denantiaii indicialiter poíTunt peccata notoria » non 
peimlira corredione fraterna. ^ i ? - 3 
Oblií^atio huius denuntiationis eftjCÚm adeft prae-
ceptum faperioris, vel c ü m proximus correg ió -
ne fraterna non cenfetnr emendandus., 4 
Peccata quae á te, 6c ab alio fcíuntuc , dennnrianda 
funt iudicialiter , fi in damnuwi terrij vetgunt. 
Si delida folum funt in damnum dclinqaentis,prae-
micren Ja eft fecreca corregió , & induítio te-
ftium3 antequam iudicialiter denuncieturjíl pro-
babilitcr exiftimatur coiredio , vel indudio te-
ftinm profutura. 6x8.6. 
Kortltur quaedam differentia in materia denuntia-
tionis inter peccata , quas in damnum tertij ver-
gunt, & quas folum peccanti nocent. 7 
Peccata omnino fecreta , & qua: in damnum com-
munitatis, vel tertij vergunt-.fi per fecretam cor-
redionem emendari poflunt, non funt iudiciali-
ter denuntianda. 8 
Si eft pr^dimptio non cíTcdelinquentem corrigen-
dum^adhuc plurcs cenfent non poíTe fieri denun-
tiationem iudicialcm. 9 
Comrarium eft tenendum. 629.10 
Cum Praelad prascipiunt dclifta fibi denuntiari abf-
que communicatione cum aliqua perfona, intel-
íigitur peseceptum de delidis , qua: tibi certó 
conftac eCTe denuntianda.Secus de illis de quibus 
dubius es, \ ' " 11 
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rerum. 
Raro in propriis iniuriis eft obligatio corripiendi 
delinquentem. 11 
Denuntiandi non íiint delinquentes, quorum deliéta 
non iaborant infamia, & conftat emendatos eílc. 
ibid.i.&: ibi de hsrefi. 
Quando prsíumirur deiinquens cmen^atuSjVt cef-
fet obligatio denuntiation'.s. % 
Delidum a duobus, vel tribus notum,li iudex pro-
cedit ad punitionem, non eft iudicialiter denun-
tiandum. 5 
Ñeque eciam eft denuntiandum, íí fub fecreto d c -
lidum accepifti , modo delidum non credat in 
damnum tertij. 4 
Accepta in recompenfationcm non funr denuntian-
da ex precepto lato de reuelandis furris. j 
Quid fiprscepLum fit de manifeftando accepta,efto 
accepta fint in recompenfationem. 6 
Si [ibi graue damnum ex demunciatione imminer, 
non teneris denunciare : vel íl compcllendus es 
piobare,nec potes. 7 
Tándem excufacis á iuridica jdenuntiationCjfi á fide 
dignis non acceperis. 8 
Tenetur iudtxdenuntiationem admittere, efto de-
nuntians non probauerit corredlionem frater-
nam príecefliíre. ($3 i.p.i 6.pcr totum. 
Dejperatio, 
Deíperatio quid fic3^ in quo confiftat. y7i , i .& 
feqq. 
Semper eft mortale peccatum. Í75-5 
Quid dicendum de eo,cui Deus fuaTHdamnationem 
reiielaict:Iaté examinatur. 6.Se feqq. 
Vifcordia* 
Difcordia quid íit. 6^6.1 
Eft peccatum charicaticontrarium. x 
Ex Cuo genere mortale , aliquando cíTe poteft ve-
níale, j 
Dijpenfatto, 
Difpenfatio quid fit. 184. r.&: feqq. 
DiíFert ab abfülutioneja peccatis,&: cenfuris. j 
A'fimplici iicentia requifita per legem. 6 
A legisabrogationeJ& derogacione. ^ S » ? 
A priuilcgio. 8 
Legis difpenfatio multnm diíFert á difpenfatione 
votÍ5& iuramenti. 9 
Diípenfatio in nullo iure naturali cadere poteft. 
280.5 
Expenditur quorum peccatorumnaturaliumpoílint 
Pradati faceré difpenfationem indireólam. 
287,7 
In iure diuino pofitiuo folus Deus difpenfar.ibid. 1 
Sed non eíVcredendum difpcnfare, nifí fie Ecclcfia 
declaraucrit. 2 
Regibus aüífque fasculaiibus Pontificibus non eft 
concelía poteftas difpeníandi in iure diuino po-
fitiuo. 5 
Imó ñeque Pontifíci eft data talis poteftas. 4, & fe-
quentib. ^ 
Difpenfandi poteftas in propriis legibifó , cuilibet le-
giílatori competir. /89.1 
Pontifex in fuis legibus, & in legibus Conci l i j , &c 
in legibus aliorum Pontificum poteft difpen/are. 
2 
Epifcopus in legibus dioecefana: Synodi. 5 
Aliqui limitant, nifi iuramento fint conftitutiqncs 
firmatae.Sed non approbatur limiratio. 4 
Secundó limitant, nifi conftitutiones tranfierint in 
contradum.Explicatur, limitatio. 
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Tertió limitant, nifi faerint conftitutioncs a fupe-
riore confirmatac : fed intclligcndum eft de vera 
confirmatione. 6 
In Icgibus raperioris inferiores non habent pote-
ftatem difpenfandi , nid exprcfsc , vcl racité eis 
fucric conccíTnm. 7.8.Á: 5) 
Epifcopus in legibus Concilij prouincialis nonpo-
tefl:alitcrd¡rpenfaie3quám poteft in legibus Pon-
tifiáis. 290.10 
Idem dicendura eft de Archicpifcopójqui tali C o n -
cilio praefair. 11 
Cum lex fuperioris dicit vt difpenfari poflicpoíTunt 
inferiores dirpenfarc. 191.1 
Item cüm materia legis leuis eft. 4 
Item fí cúfus fiequcnres íint, ^ ^ - S 
Item quando leges funt illius prouincias propria?, 
non aliis communes. 6 
Item in extraordinario aliquo cuentn. 7 
8c eúm dnbium eílcíTe neceirariam difpenfationem-
10.& 11. 
Deinde Ci confuecudine fit príercriptura poííe infe-
riores in lege fuperioris difpeníare. ibid. 
Ha?c poteftas ordinaria eft. 25)3.11 
Ñeque pender á Capitulo. 13 
Poteftatem difpenfandi in poenis habet legi í lator ,^ 
ance-patratum delidum,& póft. ibid.1.1 
Pcenas annexas delido non poíTunt inferiores im-
pediré. 3 
Peena a lege ftatut^^ qu£E executioni mandanda eft 
per iudicem , a^geri, auc mínui non poteft ab eo 
fine caufa. 4 
Apponuntur aliquot límirationes. ^94-J 
Poft ktam fentcntiam,&: p<Enam infliílam s nullus 
iudex inconfulto Principe poteft angere , vel mi-
nucre pcenam,fpe¿tato iure c iu i l i , fecus iure ca-
nónico . $ 
H x c poteftas competit Capitulo fede vacante , Se 
ómnibus illis,qui epifeopali gaudent poteftate. 7 
Quid de Praelatis religioforum. 8 
Praslatus non poteft f^cum difpenfare in pcenajqu^ 
illi per fententiam fuerit impoíita. 10 
Item debet fieri difpenfatio abfque tertij praíiudi-
cio. 11 
& in criminibus, qu^ non funt adulterio maiora. 
12 
Poenanr religioíi conderanatia Reá:ore,non poteft 
Prjelatus prouincialis renuente Redore tollere. 
2^.13 * 
Poteftatem difpenfandi fecnm in legibus, voris, & 
iuraraentis quilibet fuperior habet non folúm 
de difpenfatione indiredia,fed dircdla.ibid.i.& 2 
Quod de Praelacis religioforum etiam intelligitur. 
296.3 
In cenfuris non admittunt harc poteftas direóla. 
4 
Probabile eft poííe in irregulaiicatejinhabilitate, & 
depoíítione ipfo iurecontradis. 5 
Cíim vagis nullibi habentibus domicilium certum 
eft pofte fuperiorem illius locíjin quo deprasfen-
ti reíidencdifpenfare. ibid.i 
Cum forenfibus dubium eft. placee nobis in lege 
municipaU,^ communi difpenfare pofte. 297.5 
In vot í s , iuramentis, aliífque impedimentis ex fola 
habitationc traníeunte non videtur acquiri fuffi-
ciens titulusad difpenfandum. 6 
Imó ñeque ex habitationc diuturnaiíí domiciliaris 
non íír. 7 
C u m fubditis fuífraganeis expenditurjquando poílic 
Metropolitanus difpenfare. 298.i.& 2 
Cum religioíis exemptis poteft fuus Praelatus di-
ípenfare. ibid. 
Ab Epifcoponon poífunt hi reíígiofi difpenfari abf-
que fuorum Pradatorum licentia. 199-5 
Si iniufte HÍEC licentia negatur , poteft religiofus 
Epifcopum adirejíecus íiiufte ncgetur,& in cafu 
dubio príefumendum eft iuftc negari. 4 
Si non poteft Pradatus religioforum adiri, poteric 
tune Epifcopus. ^ 
Limifatur , niíi religiofus poílit adire intra religip-
nem fuperiorem alium Prarlatnm. 6 
(guando nullus religionis Pr^latus cum rcligiofis 
i difpenfare poteft, poteft religiofus de licentia fui 
r Praelati Epifcopum adire. 7 
Ex priuilegiis religioforum omnespolTunt de licen-
tia fui Praelati Epifcopum adire pro diípenfatio-
neobtineijda,tametliiure communi eis prohibi-
tum fit. 8 
Religioíi ScfíEculares fnbiedi Pnelatis ordinuai mu 
lirarium,quibus non cópetit poteftas abfoluendi, 
& difpenlándi in Trident conceííajpoflunt de l i -
centia fuorum Pradíatorum adire Epifcopum. p 
Difpenfatio in lege propria vt valida íitiiiullam caufam 
expoftulat. 300.1 
Sinecaufaconcedensdifpenfationempeccat. 1 
Aliquíbus placet hoc peecatum mortale cífe. 4 
Probabilius eft eííe tantúm veniale. y 
Quid dicédú de Principe fine caufa difpenfame. 6 
Difpcnfaiione vtens fine cauía conceífa non peccat. 
501.8 
Dilpenfatio in lege diuina, & naturali,fine caufa data, 
inualida eft. - ibid.i 
Idem eft de difpenfatione inferioris in lege fuperio-
ris. z 
Aliqui temperant,nifi inferior habeat plenitudinetn 
poteftatis.Sed rciieitur. 3 
Deinde limitant alij,niíi in facúltate difpenfandi ex-
pnmanturnomina,qnibiis difpenfatio eft conce-
denda ,* & non exprimatur caufas cognitio. Sed 
non admittitur limitado. 4 
Sicut ñeque admittitur , efto bona íide pr^ceíTerir, 
exiftiraans adeííc caufam. j 
Inferior diípenfans in lege fuperioris abíque caufa, 
mortaliter peccat. .302.^ 
Non poteft cerra reguía definiri, quas ílt legitima 
caufa difpenfandi in legibus fiiperioris. 7 
Difpenfationem concederé an teneatur fuperior a cftm 
adeft eius conccíHonis legitima cauía. 8 
Refoluitur aliquando poííe difpenfationem conce-
dere,aliquando efl'e obligatum, <j 
Quando haec contingant. 303.10 
Quid dicendum de delegato, an teneatur difpenía-
re,cüm adeft caufa legitima. JZ 
Difpenfandi poteftatem habentes poífunt diípenfatu-
ris imponerealiquam muldam pecuniariam , íí 
difpenfent in votis,vel quoties exonere impofito 
integratur caufa difpenfatioiiis. ibid. 1 
In caíibus tamen,in qnibus debetur difpeníatio,non 
poífunt muldtam imponere:fecus in lilis,in qui-
bus denegare poíTunt. 3 
Inferior non poteft fub onere aliquo, & pecuniaria 
muida difpenfationem concederé, vt probabiliu$ 
defenditur. 3.4-&Í 
Difpenfandi poteftatem fe habere alíerenti poteft in 
foro confcientjas credi , fed non eft obligado, 
ibid.i.&: 4 
In foro externo nemini eft credendum, nifi inftrur-
mentum conceflionis oftendar. z 
Limitatur in iis , quse grane prasiudiciuin caufare 
. poífunt: fecus in iis,quas nullum, ve! mínimum. 
3 
Creditur Epifcopo non fubditum ordinanti, íí di-
cat in titulo de licentia proprij Epifcopi fuiífe. 5 
Item 
Index 
ícem de Pcenitcntiario diccnrc viuac vocis oráculo 
fibi conceílam eíTe potcítatcm abfolucndi á re-
íeruaiis. 6 
Djfpeníadonrs forma nulla cfl: prajícriptajfedilla fuffi-
cir^uíE menteni difpeníantís exprimir. 30^ .1 
Ad vaiorcm difpenfationis cum abremi,mandatüm 
eius non requiritur. 2 
Non tamen habec effedum, quoufque diípenfando 
inrioiefcar. 5 
Gratia impetrara valer nbfqae cuo mandato j fecus 
illius acceprario. 4 
Difpenfarionem tacitam concederé quilibetm fuisle-
gibus,& in legibus fuperiocis poteft. ibid.i 
Cognofcicni" racira dirpenfatio , fi tibi a PríElato 
mandetur adtuSíqui íiue diípeníatione fieri non 
poteft. 306.1 
Deinde íi videat te difponi ad operandum contra ie-
gem,& non impedit cucm facílé pofllt. 3 
Quando tacirurnitas , & difíimulatio Praclati cen-
featar fufficiens íignum difpcnfiítionís. 4.& f 
Ratihabitio,& praefumpcioexcufansab obligatione 
non debet fubfequi adumjfed antecédete. 507.6 
Difpenfationem pra:cedere debet caufae cognitio. 
ibid. c 
Si abfq; illa legiflator in propriis legibtis difpenfer, 
valida eft difpcnfatio. 1 
$ectis íi inferior in lege íuperioris diípenfetjUmetíi 
caufaexiftat. 3'&4 
Cognitio caufx requifiraad diípenfationcm non cft 
necelíe vt iudicialis íit. 308.j.& 6 
Quomodo in foro externo probandnm íit adfuiííc 
" caufam difpenfationis. 7 
Si Praclatus aflfirmet prsccffiíTc caufíe cognitionem 
in foro conícientiacjoptimé ei credi poteft.ibid. 1 
% I n foro externo fi in propria lege difpcnfet. At íi 
caufam ex fa$:o alieno prudentem allegar ad di-
fpcnfandnnvametíi pr^fumptionem faciat, da-
tar probado in contrarium. 309,1 
In dirpenfationelegisfuperioriscredendiinieftaíre-
renti habuilfe caufam ad diípenfandum , doñee 
contrarium probetur. 5 
Debet tamen declarare faltem in genere caufam, 
aliis probabilius eft non cíTc credendum caufam 
adefle, 4 
Pifpenfationis expeditio non ómnibus conceditur,fed 
aliquibus, & feruatis quibufdam condirionibus, 
& qux ha: finr. ibid.p. 1 j 
Cum difpenfatio pro foro conrdentias concedicur, 
committitur expedienda magiftro in Theologia-, 
vel Dcólori iuris canonici, &c ab ordinario ap-
probato. r 
Sacerdotes Societatis IESV habent pduilcgium has 
difpcnfationes cxpediendi,quamuis non fint gra-
da Do¿toris,vol Magillri iníigniri. 510.2 
Poteft difpenfandus relido vno difpcnfante alium 
adire in difpenfarionibus cónceflis pro foro in-
terno, fecus pro foro^ externo. 5 
PríBmitrere deber difpenfans caufae cognitionem, 
alias nulla eft difpenfatio. At dido tametfi non 
iurato difpenfaturi creditur, & explicantur aliac 
conditiones. 4 
Non eft neceíTe abfolutionem facramentalcm prac-
mitti. <5 
Qua rarione facienda fit commutatio in pia opcra.7 
An neceíTarió littcrae; dilanianda: fint. 511.8 
loípedimentum difpenfandum debet eíTe occultú.9 
Ñeque ad contentiofum forum dedudum. 10 
Quid fi dedudum fuit , & non fuit probatum in-
tegrc,fed fcmiplené. 11 
Quid fi plené probatum,& punitum. 11 
Qua ratione coníuximpedimenti ignarus confeius 
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deber efle nullitatis prioris matrimonij. IJ 
Quid de poteftate legitimandi prolem in his dif-
penfarionibus concelTa. 3U14 
Si pro foro externo difpenfatio committitur expe-
dienda^explicamurqualitates deltgati. ¡bid.t 
Ex qaibus caufis, & quibus medís hxc difpenfatio 
concedenda fit. 2 
Pofsíntne delegan ha: difpeníátiones ? Ptoponitur 
dubitandi rario. 3 
Refoluitur examinadonem teftium, veriratis inda-
gationem delegan" pofíc, non abfolurioncm, ñ e -
que difpenfationem , ñeque prolis legitimatio-
nem. 4 
Difpenfatio per rnerum extortajfi caufa legitima inter-
ceda^non eft irdea. 313.1 
Secus fi non adeft caufajiiifi in propria lege difpen-
fatio concedatur. , l 
Debet tamen dífptnfans abfolutam voluntatcm ha-
bcre difpenfandL 3 
Diípenfario per errorem , vel ignorandam, qua: rollar 
Tolui\íanum,nulla eft. ibid.i 
Non eft neceíTe mentioncm faceré alio témpore ne-
gaíáw» eíTe difpcniationem. 316.1 
Sítne difpenfatio nulla,cx eoquód taceas alium tibi 
eíTe in ca materiaconceíTam. 3I7.1 
Refol nitur vt probabilius non clíe. % 
Limitatuc, nifi prima difpenfatio fuerit in prjeiudi-
cium tertijjquia tune debet illius mentionera fa-
ceré. 4 
Idem cft,fi eft neceííarinm, vt Princeps qualitatera, 
¿k quantitarem gratis imclligat , & explicatur 
cxemplis< 318. j 
Item fi neceftaríum eft, vt impedimentum difpen-
fandiimegré cognofeatur. , 315«^ 
Valer fceunda difpenfatio fine mentione primar, 
quoties ad tollcndos fcrupulos , vel dubium 
fecunda impetratur. 7 
Sed qu id fi obtinens fecundara difpenfationem prio-
ri vfus non fueris?Aífirmat Sánchez priorem eua-
neícere. ^ 
Sed probabilius eft fecundara eíTe inualidara , cafu 
quo prima extinda non fit impedimento perpe-
tuo. 9 
Duplici impedimento ligatus , debeátne vtriufqne 
menrionem facerelPriraa fententia negat. 10 
Secunda probabiliot aífirmat. 11 
Quid fi habeos votum caftitatis, 8>c velis cura con-
fanguínea comrahere , an poílis voti dirpenfado-
nem impetrare , tácito impediinemo confangui-
mtatr«?RefoIuKur pofte in aliquo cafu. 11 
Quid fi babeas votum rcligionis>& caftitatis. 1 j 
Si impedimenta irritatione tolli debenf,non eft nc-
ceífarió facienda mentip illorum in impetratiO" 
ne difpenfationis. 14 
Quid fi impedimentum fit aliad publicara , aliad 
occültum? 15" 
Quiddicendum in difpenfatione irregnlaiitaf is , & 
aliarum pa,iJiarum. > 16 
Difpenfatiofxpevitiatur ex falfi expreffione. 321.1 
Si ex caufa vera, & faifa integratur fufficiens caufa 
difpcnfationi, difpenfatio corruir.At U ye n cau-
fa allegata fufficiens cft,cx faifa fup i ^ u -
vitiatur dirpenfatio, fecundara communioncui 
fententiam. 
In cafu dubio sítnc faifa caufa a l í gala h 
motiaa,pra:fumitar nYoriua. 
Quid fi caufa fallís reftibus probetnr. 
Subrcpvio commiffain vnaparte lefcrii't! pítíl y»tiat 
folum referiptura , fi per ignorandam en: ra ca l -
pab i l era^odó non fit cratTa^ubrej-'tio c o r 
íít. ;• í 
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. Vitiat tamen/i ex fraudc,& rnalitiaprocedatnr. 6 
Debct tamen vna pars cum alia coniundionem ha-
} bcre. . , . . . . 7 
&'explicfltur exemplis. 3 i5 .8»&fcqq. 
N-on pene dirpeníatio per renuntiatioHem tacitam, 
ttiff accepcetura concedente. 154.11.8¿i i 
Quare fí obtinuifti difpcnfationemjVt daceres Ma-
r!am,& aliam daxi í l i , ea mortua potes priorem 
ducere. 13 
• Et ñ difpenfatus ad bénefieia ad nupcias traníifti, 
non ob'id caíTatur difpenfatío, fed mortua vxore 
illa vti poteris, H 
Dirpenfacione conceíTa ab inferiori in lege fuperio-
ris, non poceft illam reuocarcvt probabilius de-^  
fendicur. l 6 i . i . dc 3 
Quid dicendum de inferiore Praslato^n illiusfupe-
1 rior poíllc reuocare dirpenfationem ab illo fa-
¿lam. y 
Bifpenfandi pottfias. 
Late eft interpretanda , íl detur perfonis Mon ex-
preflíis. 229.Z 
Exptcflis perfonis ftridlé interpretanda eft. 2 jo . j 
ConceíTa Epifcopis in Trident.feíT. 24. c.6. late eft 
interpretanda. ^ 
Idem eft de potcfhte conceíTa per lubilaeum,& Bul-
lam CruciatíE. 7 
Quid de poteftate conceíTa alicui elígendi Confcf-
forcm, an fit intclligenda de peccatis commíílis, 
vel committendis.Refoluitur de commíílis tan-
tüm,íi in bonum ipííus conceíTa fítpoteftas. S 
Poteft Epifcopus diípeníándi poteftatem commit-
tere vicacio generali,&ípecialíperfoníE. 41^.18 
Difputaúo. 
(lítííOíjb- \$<t aíJ-iíK;..; ' * . .;. : , . . » 
Cuminfidelibus 8¿ haereticis de rebusíidei aliquan-
do eftlicita,aliquando illicita. 572.1.^ Teqq. 
Poteft efle licita,vel illicita ex fine3& quando ha?c 
contingat. 2 
Ex parte difpütantislicita cft,fi doólus fít,nu!]áque 
lege pofitiua impediatur. 373-3 
Laicus,tametíi doduSjprohibitus eft dirpenfare. 4 
Intelligitur prohibitio de difputan'onc forraali. 5 
Ñeque intelligitur prohibitio in cafu neceííuatisjvel 
grauis vcl euidentis vt di taxis. 6 
Item intelligitur prohibitio,de difputatione aíííim-
ptá á laico propria authoritatc. 374*7 
Ñeque extendí tur ad terras}inquibus hsrctici cum 
Catholicis paflim permixti fant. 8 
E x parte audiencium licita eft difpntatio,íi cum eo-
rum fru£tu fiat,& guando hoc contingat. 9 
Q u i modus feruandus íít,vt licita íic difputatío. 10 
Bubium, 
Alíud eft de iure , alíud de fado : aliud fpeculati-
unm^aliud praólicam, & qu^ híec ant. 22.2. 
& ? 
Cum dubio fpeculatiuo ílat iudícium praílicum de 
reda operatione. 4 
Operari cum dubio praíttcojcíl iiKrinfecé malum.5 
Dubitans fpeculatiuc de aliquo prascepto^rtationabi-
Jiter dubium non deponat,obligatus eft partem tu-
tiorem eligere. 23.6 
Quas fít pars tutior. 7 
Dubius, an fít res fuá, íí illam bona íide poílidetjfaóta 
fufíicicnti diligentiajíi'vincere dubium non poteft, 
cam poteft retiñere. ibid.4 
Suborta dubitatione debet fieri diligentia ad inue-
ftigandum verum dominum. 24.7 
Si hanc-diligentiam omittas, cum dominus compá-
rete poterat,tenens ad leftitutionem. - 8 
Si prsmiffa debita diligentia propendes magisrem 
alienam eííe ,-aliqni-affii:mant teobligatum elTe 
reftituerc , vel faltem diuidere. Probabilius eft 
oppofitura. 10.& 11 
Si certum tibiconftat debitum concraxilíejdubitas 
autem an folueiis,teneris foluere. 14 
Monere debes emptorem de dubio , íi rem alienes 
•contradbu onerofo. 1-
Si a poíTeflfore bonae fidei rem furto accepífti,& du-
bitas an eius fit , teneris integram ei reddere. 
Si titulo emptionis , vel donationis rem fub dubio 
fuftiuam poíTederis , & fada diligentia dubium 
períiftit , teneris diuidere ínter eos , de quibus 
dubitas. ' 2, 
Tenearis ne de damno fequuto, cum dubitas, an i l -
lius fucris caufa, confilij, mandati, adiutorii, &c. 
¡bid. i .& feqq. 
Dubius an fuá culpa perierit res depoíita, vel commo-
data,non tenetur ad reftitudonem. 26.4 
& quid in foro externo. ibid. 
Si fafta fuííicienti diligentia dubius es de lege, vel 
praccepto,non téneris illo. 29.1 
Idem eft íi dubites, an fe extendat lex ad aliquem 
cafum. 2 
: Quid íi dubites an íít lex vfu recepta. 5- & 4 
, Si crtus es de lege, dubius autem an ob aliquam 
Vciufara eximarisjteneris. 
Idem eft,íl dubites an íatisfeceris. y 
Quid íi dubites an fohuerit 12.hora nodis vt poflís 
coenarc , vel carnes comedere ? fub diftín&ione 
refpondetur. ibid.(> 
Dubitans an expleuerit 21. annum, ieiunio non teñe*. 
tur* 3I-7 
Dubius an comederis,vel biberis poft 12.horam nodis> 
communicare non poteft, feeundumprobabiliorem 
fenrentiam. v p 
Dubius an obligatus fít recitare ob tenuitatem benc-
fLij,tenetur recitare. 11 
Excufarus es á voto, promiffione & juramento , íi 
dubius es an ea emiferis. $i.2.&c $ 
Si dubius fueiis de intencione , non es excufatus. 
53'4-
Dubius i an cum ambiguitate iurauerís , co quód 
metu extortum cíbi fit iuramentum , non te obli-
gar. 6 
Dubius an expleueris feptennium , non eft certum te 
oblígatum eíTe iudicare explcuiífe. ibid.3 
Dubius an fueris perfcdlé liber ad votum , iuramen-
tum de promiílionem , credere potes non fuiíTe. 
34-7 v ' 'ft-
Dubius de materia voti , iuramenti, aut promi/Iíonis 
an licita í i t , teneris íi.fuperiur confulí poteft.Secus 
fi confulí non poceft vrgeat tempus promíftio-
nem exeqaendi. • . 3J.1.&2 
Duellum. 
Duellum quid í¡t,expenduntúrque caufa?, ob quas Iro-
neftari poffic. 6j f .4 
Ollenrare vires,& volupta;ci«fpe¿tantíbus caufare 
( infufficiens caufa eft. j-
Veritatem aliquam düello firmare non folum illici-
turmfed fuperftitiofum eft. 6 
Vindicatio propriae íníurise. illicita eft per duellum, 
656.7 
Defeníio honorís proprijsquem videris amíttere , í¡ 
oblatum refpuis,non eft cenfenda fuíficiens cau-
fa honeftandi duellum. 55 
Si 
Index= 
Si aíiquis jtibi mirrarur moírem.vcl graucm iadu-
ram honoris,vel diuitiarum, niíi duellum acce-
ptessacdeptaté:illu<d pores. y 
-^Excipe, nifpcuiiV Qiiq-Uo iruiiacenrepiocure^vr pu-
gnes. , 10 
'A^cuicanciiam^OKettH- ad^quam es condemnatus, 
, an licité p<5Ííis dueli«!Ti;aGCc:ptate?cenenE aliqui, 
& quibus defenrtanr. n 
S^©d conrrarium dicendum cíh - 12 
Si miiferis de iniUjia.aicaiTacionc > n:ü duellum 
accepues cum aecuíatore, poteris acceptareióf 7. 
•:\:¡'<-\y- .•; j^ :>^ . t t n i r ; : . / \^\- • 
In defeníionem diuini honoris aliquando admitri 
poíeíl dnclhnfv.' 14 
0 b cerrainandum bcllum licer adinittereduellum 
ex parre iuíti bellantis, 
Licicum eft in hoc caíu obligare milites^nepagnan-
tibus fuecurranr, 16 
jEnumeranrur poenas imppfiras ducllaníibus abfque 
caufa legirima. . 17 
Non prohiberur fub cenfiíra quslibet pugna , fed 
pugna ex condióbo loco, 6c temporc determina-^ 
to. 18 
Excoramunicatio , quam ducllantes incurrunt, eíl 
referuata virtute Tridenc.Abtoluipoteft ab E p i -
ícopojíi occültum íif duellum virtute Cruciau^, 
ctiaraíi publicum fíe Ternel in vira , ¡Se femel in 
raerte. 15) 
Quas caufaE excufene Principem ab hac excommu-. 
nicatione incurrenda , ex eo quód duellum per-
micrac. 20 
Reliqu^c poBiicE pra:tér excommunicationcm , fuf-
peníioneit^i^ inccrdidumjindigent declaratione 
i^dicis^vt incurrantur. 21 
i i - ini.rrr<fí* efisjoq no--. -' • 
E 
Eaíefa, 
ECclefia yadis modis fumitur. 319.1 
Illius raembra non func proprié catechumeni, 
ibene camen hasretici, excommunicati, & peccato-
res. 2 
Ecclefiae proprietates funt feptera , & explicantur. 
339-3 . 
Sola congregado fidelium Romano Pondííci pbe-
dicns eft vera Ecclefía. 4 
ir]i Ecclefía neceíTarió cpnftituenda eft regula infallibi-
lis veritaris. 331*1 
Hasc regula non eft fola facra Scriptura. 2 
Hace regula in millo alio príeter Romanum Ponti-
fícem refídec. 
, u Eleóí io. 
4 
F^leílio an fada ex mecu, fí fíe maioris malí, ve minus 
viceturjcadat in virum conftantem ? 46.5 
Eleftio minods mal^ comparationc maioris pecca-
cum eft non aduersus eledionem, fed aduersus i l -
lam virtutem , qua cum pugnar malum eledlum. 
101.4 
Qui maius malum cligeretrelidto muncri , aduersus 
illam virtutem peccaret, aduersus quam eft ma-
lum eledlum. $ 
Remanenjce vno Cardinali in conclaui aliis dece-
dentibus , probabilius eft non poGTe Pontificem 
ab eo eligí. 155.20 
Bleemojyna. 
^lecmofyaa quid fit 5 & qua virtute procedar. 
rerum. 
Dúplex eft bencficcnda^corpofalis, ,&.rpiritHalisJ5¿: 
vtraque explicatur. .1 2 
Oblígatio dandi elcemoiynam eft quan.Jo proxi-
mus padeur neceftitatem alias non lublcuaiidam. 
- üp . . . . . .!~ 
In extrema neccílitatc ,'ex necelíariis ftatui, .^r íu-
. perfluis natura, ten.cris piqximo rubueiúrc. > 
Satis eft probable ex neceííanis ftatui non c í í cob -
ligarionem fubuenietidi próximo extremam ne-
ccílitatem paticnti. 6 
Non ex objigatus magnas diuitias pro redimenda 
yita parricularis proximi expenderé. 7 
. 'Pro ralureproximi non es obligatus Mtdicos a lon-
gé vocarc ¿ & medicinas cxquiluas afierre. 
594-8 
I Condemnato iuílc ad mortcm non rencris íubueni-
rctametfí facjlé poflis. ¡ 9 
Extra extremam neceflitatem aliqui negaiit te efle 
obligatum eleemofynam facerco 
Sed non admirdtur, l i .&fcqq. 
In communi neceflirate pauperum aliquapdp.obli-
gads eleemoí)'nam faceré de fuperftuis. V)S-LS 
Eleemofyna in propellenda proximi neceflitate , eiúf-
que .mjfetia fubleuanda fíta eft. . »^ 
In cafíbus in quibus obligatus eleemofynam faceré, 
reneris iplúm exchati.tatc. ÍP6-1 
Si proximusjndiget non re, fed vfu,fufficit,fíyfum 
dones,tametfi non rcm. ibid.i 
Siproxinuis indig?ns habcac alipi bpna > faíisfacis 
uuituandojvel.vcndendo. ' z 
Extremé indigenti probabilius eft tc obligamra efle 
donare. 3 S97'S 
Idem eft dicendum de panenrq grauem neceftira-
tera.. . - ian [3, , . .. . . • 6 
Cum oblígaris mutuare, non potes lucrum ceftans 
eductrein paólam. 7 
Omittens darc eleemofynam cum ex charitate tenc-
iur3non tcneuir addamna. 598.8 
Si Eccleíiafticus es , in ómnibus Cí.íibus,, .in qui-
bus laicus obligatur , obligatus niancs. jbid. l 
& Teq.-, ., 
Ex bonis patrímonialibus,aut<^iiafí,non alio titulo 
obligantur elcrici eleemofynam faceré , quam 
laici. 3 
tlericus ex parrimonialibus bonis.in fui fuftenra-
tionem infumens , poteft ex reddinbus fui be-
neficij tantundem in vfus , .quüS voluerit expen-
deré, i 4 
Idem eft, fi parce eruendo in fui fu^entationem mi-
nus infumat.quam infumercppílir. j 
Beneficiati tenentur ex redditilpus bj?neficij,quaj fíbí 
fuperfunr,in elcemoiynam, yel pía opera expen-
dcre,fub obligadoiie peccati raorcalis. 6 
Qua: fit grauis quantiras, quam expenderé benefi-
ciatus in vfus profanos , peccatum mortale con-
ftituat. , Í99-7 
Q u x repurenrur debita cuilibet beneficiato pro 
congrua eius fuftentatione. 8 
Pro qualirate beneficij maior, vcl minoi" quandtas 
aíügnanda eft beneficiaco pro congrua eius fu-
ftentatione. 9 
Quo clericus eft nobilior , & doólior , eo plus aíli-
gnandüm eft pro congrua eius fuftentatione; 
tametfí aliqui contra fentiant. 600.1 o 
Non funt facilébeneficiati condemnandi,^ douenc 
confanguineis. n 
, Beneficiatus non eft obligatus ex iuftitia expendí ic 
in eleemofynam quae íibi fuperfunt,fed ex chari-
tate. 601.4.& f 
Idem eft de clerico penfíonario. 601. p. 7. per ro-
tnm. 
M M m 4 QnaU 
Index rerum. 
Quáiitcr religiofus obligerur eleemoíynam faceré, 
^ l i beneficiacus 3 vel Epifcopüs fu. ibid. p.8. per 
loturrú 
EleemófynA facienda eíl ex propriis in cafa grauís , 6c 
'" execemae neceflicatis, ex alienis quando patiens ne-
ceííúatera habec ius furripiendi. 606.1 
Quid dicerdum de bonis á communitate poíTeflis: 
qua rarione de illis facienda fít eleeraofyna ab 
homínibus ilíius communiratis. i 
Quid de illicitÁ&: tarpíter acc|uifitís. 5 
Elcemorynam non poteft faceré feruus raancípiumjniíi 
ex confenfu domini. 607.4 
Cenfemr tamen dominus confentire, íí ibi ex aííi-
gnacis ad fuílentationem fubtrahatjVt expendat. 
2.&: 5 
Idem dicitur defamulis. 4 
Prodigas magnam eleemófynam faceré non poteft, 
bene paruam,& fuo ftatui conuenientem. 5 
Minor & pupillns fímilirer abfque curatoris,vcl tu-
toris confenfu non poíTunt magnam eleemoíy-
nam facere.At fi facianc,fa£lum tenét,quoufque 
repetacur. 6 
Tutores curatores ex bonis íllorum , quorum ha-
bent curara, moderaras elcemofynas faceré pof-
funt. 7 
Filius familias, ctiamfi pubes ííc,cx bonis profeít i-
tiis, aut aduentidis non poteít faceré tleemofy-
nara , nifi quatenus dominus, pater praefumitur 
confenfurus-.íceus 4e bonis caftrenfíbus. éo8.8 
Religidíus fupcríor eleemoíynam facete poteft ex 
bonis quar decenti íúftemationi religioíbrum fu-
perfunr. Alij vero religioíi folüm ex prsfumpto 
íuperioris coníenfu. 9 
Vxor de bonis propriis eleemófynam faceré poteft. 
10 
Secus de dotc,& de bonis communibus abfque ma-
riti confenfu. 11 
Sed non procedit in eleemofynis paruis,& quas aliae 
fcemina: íliae qualitatis faceré folenr. n 
Item cüm maritus eíl amens,vel abfens. 15 
Deinde cum fit eleemofynaad auerreñdum malum, 
vel impetrandura bonum,fed prudenter eft con-
cedendum. vi4 
Item cüm maritus bona diflipat. 609.1^ 
Tándem nonprocedic,cum'parentes,velfilij ex prio-
ri matrimonio indigeant. 16 
Deber vxor computare in fua^parte diííbluto matri-
monio quaí fie dedit, 17 
Succurrerc indigenti eleemofyna confiftente in 
adlionibus necelíariis quilibet poteft. 18 
De quibus bonis quilibet difponere poíIit,fi habet 
au:endentes,vel defeendentes. 19 
Elcemofynas moderaras non tenetur quis computare 
in quinta,vcl tertia partebonum, fecus exceden-
tes. < 20 
Eleemofyna facienda eft indigenti, modo non foueat 
cins iniquitatem. ibid.x 
Vagabundis non eft facienda , niíí grauiter indi-
geant. 2 
Fidlo pauperi milla eft eleemofyna/ed recipíens te-
netur vel domino, vel veris pauperibas reddere, 
^ í o . j . & f e q q . 
Quibus diftribuenda í!r eleemofyna,cúm áteftatore 
mandatum eft in panperes diftribni, & quid de 
filio ípurio teftatorís. 8 
Vni tantüm non poteft integra eleemofyna diftri-
buenda in pauperes concedi. 9 
Item ñeque abis aíTignatis. ibid. 
Executor poteft fuisconfanguineis pauperibus elee-
mófynam in pauperes concederé fraude ceíTante. 
611,10 
Eleemofynarum quacftores qui í i n t , & quas illis fint 
prohibirá. ibid.i 
Religioíi mendicantes non poftíint ab ordinariis 
irapediri, ne pro fuis conuentibus eleemófynam 
peranr. 3 
Si nulla mercede accepta,nequc^ndulgentiis publi-
catis eleemófynam pecas in fauorem alicuius pij 
operis,non iadiges licencia ordinarij. 4 
Ipfe otdinarius poteft fibi hanc petidoncm prohi-
bere,quouíqae conftet nulluro periculum fubeílé, 
Epifcopus non poteft licentiam poftulandi concede-
ré, fi ex poftulatione quaeílum fibi quaerat poftu-
lans, vel indulgentias poftulat. Secus íi probarse 
vitíe íit,neque figna quaettoris gerir. 6 
Quid in Lufitania,& Cattellae regno fancitum fit de 
his quaeftoribus. 7 
Epifcopus in eleemofynarum quaEftores,efto exem-
ptos,animaduercere poteft, 8 
Btnfhyteujts. 
Emphyteufisquid fiti&qua rationc amitti poj(nt.44íf(. 
p.S.per totum. 
Empor, 
Emptor bonat fidei diceris,cúm nulla ratio conuinceins 
fe fibi ofFert,rem empeam eíTe furtiuam. 25.5 
Si rem furriuam emas, vt domino reddas,non pee-
cas. 4 
Bf i jkeU. 
Epükeia quid fit,& an detur in cafu dubio. 30. i 
Non licet vti Epükeia in cafu dubio, íí confuli po-
teft fuperior. 2. 
Quando turpior confuli non poteft, affirmant ali-
qui. 3 
Seruanda tamen eft lex. 4 
Epükeia licet vti rton folüm in cafu, in qno obferuan-
tia legis iniqua eíTet, ícd etiam iniqua cííct diín-
cultas. 274.5 
Caufa in hac interpretatione debec eíTe adminus 
probabilis. 4 
JLxcommunicAtio. 
Excommunicatio laraaduersüs colloquentes cum mo-
nialibus ligar bcneficiarios,tamcrfi monafteria extra 
dicecefim exiftant. Defcnditur vt probabile. 167, 
17. ^ . ^ 
Excommunicans nulliter, non contrahit pecnam fuf-
penfio^iis c. 1 .de fent.excommun. in. 6. 18 6. j 
Excommunicatus extra caufam fide^fi in excommuni-
cationi per annum perfeuerat,habetur pro confeííb, 
& poteft condemnari. 410.2 
Debet támen annus computari non á die incurfie 
excommunicationis, fed á die declarationis. Item 
debet eíTe conrinuus, & toto illo rempore [cum 
poteftate comparendi. 5 
Pores nihilominus probare innocentiam. 4 
Hie excommunicatus extra caufam fidei fie perfeue-
rans eft de hasrefi fufpedus. ^ 
Sufpicio haec efto leuis fit , fuíficir ad indicendam 
purgationem. 411.6 
Excommunicatiob caufam fide¡,qiii dicantur. 7 
Supradidus fi per annum in excorrtvnunicatione 
iníbrduerit, tanquam haereticus eft damnandus. 
8" • 1 • : 1 1 
ludicis arbitrio relinqoitur , quanto tempore ex-
peítare debear poft annum,vt fie hserericum con-
demnet. 9 
Quid fi elafpo anno contumacias comparet ? Expl i -
catur in quo debeat condemnari. 10 
Quid fi ante anni lapfum. 11 
Index 
Feftum. 
die T J E í l o laborans pluries, tametíí fíngulis vicibus, 
r p a r u m violare potefl: feftum. 88.7 
Non tamen fi eft caufa, vt plures parum íínguli la-
borent. 8 
íeudum, 
Feudum quid í^t, 6¿ qua ratione amittatur. 44^.p.57 
per cocum. 
Fidetujfor. 
íideiuíTor delinquentis renetur fatisfacere cicdicori-
bus cafu quo fifcus non ratisfeceric. ^ ^ Á 6 
Fidelis, 
Non licet fideli cum infidelibus communicarein ri-
tibus0& fuperftítiofo cultu. 383.1 
Non licet Cacholico infidelem adraittere ad facc-a-
racntorum rccepcionem. z 
Si infideli imminec pcrueríionis penculujii,iure na-
turas prohibirá eft communicatio. 3 
luie Eccleííaftico prohibitum eft fideli adtmtterc 
non baptizatum ad facrificium MÍÍTÍE 3 bcne ta-
men ad orationem. 4 
Fidclis tenetur virare haercticum denuntiatum in qua-
cumque communicatione non neccíTaria. j 
Enumerantur cafuSjin quibus videtur communica-
tio fidelis enm infideli prohibirá, 3^4^ 
Familiaritas cum ludáis de fe perieulofa prohibe-
tur. 7 
Alij cafus folum prohibentur , citm íure naturas 
prohibitio accedit.Excipe vnum,vel alterum. 8 
Efns azymomm prohibetur, fi fíat ritu ludaico, Se 
non aliter. ^ 
Non licet lud íEum, vel Sarracenum ad medendum 
vocare)nií¡ vrgente caufa. 10 
Item ñeque medicinas ab ipfo applicatas recipere. 
11 
IngreíTus in balncum cum Iudaeo,qua ratione prohi-
beatur. i z 
Quid de conuiuiis. 15 
Nutriré filios ludazorum extra illorum domus non 
videtur prohibitum. 5^.14 
Quid de famulatn. »<¡ 
Non licet Chiiftiano ludios hasredes, vel legata-
rios faceré. 16 
Quandofit peccatum raortalein fupradi<5tis caííbus 
communicatio. 586.17 
Supradida: prohibítiones de fohs ludáis intelli-
guntur,& vt probabilius defenditur. ' 18 
Quis poílit in fupradiólorum cafuum communica-
tione difpenfare. 15) 
Fídes . 
Fidci nomen multiplicicer vfurpatur. 32-4.I 
Dedaratur propria fidei acceptiOjeiúfquc definido. 
1 
Fidei ob ie ton fórmale eft Deus renelans. 525.1 
Propoíitio EcclefiíE ad fidem requiritur. 5 
Explicatur quid fit haec propofitio, & quomodo ad 
obieólum fórmale fidci non pertineat > tametfi 
conditio illius fit. 4. 
Reuelatiodiuinaomnimodjra babee certitudincm. 
316. i.& 5 
Nunquam Deus poteft alicui falfum manifeftare. 2 
Fidei obiedum matetiale debet eíTe non vifum. 517.1 
Stamc cognitionc cuidenti de aliquo obieéto plu-
rerum. 
res cenfent non pofte illius dari fidem. 4 
Probabilius eft oppofitum. 5 
Eft euidenter credibile. ibid.i 
. Non eft ncceílarium vt.quis fide diuina credatco-
gnofecre euidenter fidei credibilitatem. 328.5 
Fidei obiedum nullum aliud eft praster contentum in 
Symbolo i!ipoftolorum,facrislitterisJ& Apoftolicis 
traditionibus. ibid.i 
Nulla veri tas credenda proponitur fidelibus necef-
faria ad falutem,quíE Apoftolis incógnita fuerir. 
4^-5 
Fides refídet potentiae intellediua:, & eft habítus pra-
. .óbicus^ fpcculatiuus. 343.1 
Fides alia eft perfecta , alia impeifcda : alia vjua,alía 
mortua, z 
adFideiaírenfum alíquis habrtus in voluntare requiri-
tur, . 5 
In Angelis,& piimis noftris parentibus refedit fides 
Dei vnius)& triní. 4 
In damnatis nulla eft fupernaturalis fides. 
In beatis ñeque quoad adum^iequc quoad habitum 
fides refidet. 344*7 
Secus in animabus Purgarorij. 8 
In hasreticis non manet fíd^s. 9 
Fidei adtus expoftulat iudicium intelleflus de euiden-
tia credibilitatis rcrum fidei. ibid-i 
Ex parre voluntatis praerequirit piam afFedlioncm.z 
Explicatur ad quam virtutem fupradidi adus per-
tineanr- 5 
Fidei adKis non folüm eft fupernaturalis quoad mo-
dum.fed eriam in fuá fubftantia. 345-4 
Si fiat á peccatore eft meritorius de congruo, fi ab 
homine iufto,de condigno. ^ 
Pides initium eft noftras falutis. <> 
Fides in habitib fine in aétu ómnibus eft neccíTaria ad 
falutem,neceílitate medij. ibid.i 
Diuerfimodé adultis,&'paruulis eft fides neceíTaria, 
Proponitur obie(3:io de nutrito in aluis3& fit illi fa-
tis. 4 
Fidem a6tualcm aliqnorum myfteriorum debet quis 
habere. ibid.i 
Antepromulgationcm Euangelij ncceílaria,5¿ fuffi-
ciens erat fides explícita de Deo , & implícita 
Chrifti mediatoris. 2. 
In quo ímplicira Chrifti cognitio confiftar. 347.5 
Fadla promulgatione Euangelij explicara notitia 
Tnnitatis,& Chrifti necefl'aria eft ad falutemsne-
ceílitate pra:cepn,non tamen medij , vt probabi-
lius defenditur. 4 -& feqiq. 
Quas in Symbolo Apoftolorum continentur^quili-
bet Chriftianus obligatus eft ex prxcepto explí-
cito credere. 548.1.& 5 
Explicarnr qu¿ norin'a horum fufiíciar. 34P«y 
Qi^ iid de faciamciuis» de openbus mifcricordiae, de 
prasceptis Decalogi,& Eccleíia?. 3 yo.& íeqq. 
Quas fcientía in Piarlacis &c paftoribus debeat efte 
hornm myfteriorum fidei. , 351-11 
Fidei fupradida myfteria tenetur fidelis addiícere}cúm 
primum vfum rationis habet. ibid.i 
Ab illo rempore tenentur parochi paremes,domini 
fibi fubditos doccrc. 2 
Poteft Epifcopus obligare fupradiílros, vt fuo mu-
neri fatisfaciant, fub excommunicationis poena. 
Pofsítne dari ignorantia inuincibilis horum myíle-
riorum. 4 & íeqq, 
Qualiter cum ignorante fe debeat gerere Confeíía-
rius. 7 
Fidei adtum obligatur quis aliquando exercere. 3 n*1 
& feqq. 
I n 
/ k . 
Index rerum. 
In primis infideles obligantur,cum iU'is fides faííi-
cicmer propomtur. 4) 4-4 
Fideles cum ratiq^is vfum attingunrjíllífque füfficien-
rer myfteiia fidei proponuntur. 5 
Nallus inñdelis tcnecur pi^bcre auditum cuilibec 
' praedicanci. * 7 
Ñ e q u e tenetur e¡ aíTenfam pr£ebere5quourqae pro-
bec fidem qaam prasdicatjeíre cuidenter credibi-
lem. : 
Q¿iilibec ínfidelis,Maurus & h;erecicus dübius , an 
. ' - fecuré procedat , tenecur inueftigarc verkatem, 
alioquin culpae reus eft. 9 
Non ómnibus fidelibus arqualis propofítio fufíícic 
ad credencbm. 10 
Quae propofuio fuffíciat infidelibus, &: qqas fideli-
bus ad credendum, u.&feqq. 
Fidei externa; confeflíonis dúplex eftprascepturajaliud 
negatiuum3illud poíítiuum. 356.1 
Pracceptum negatiuum femper obligar. i 
Diftinguitur dúplex negatio5dire£ta & indireda. 3 
Saepe negare te eíTe Chriftianum, clericum^'eligio-
fum pro negatione nacionis vfurpatur. 4 
Prsceptum affirmatiuum fidei aliquando obligár.j 
Obligarte infidelcnijcüm fides tibi fufíicienter pro-
ponirur. 357-^ 
Item obligar,cum ralis cohfeffioeftneceíTanaad de-
\ feníionem fidei. 7 
Item cum necefiaria eíl^vt aliqui in fidei confeffione 
perfeuerenr. á 
Exrra íupradi&os cafus non apparer^quando obliger 
confeflíonis fidei prasceptum pofitiuum. <? 
Si gcneraliter de fide examinerisjnon teneris femper 
iílam fareri,red aliquando. ibid.2 
SiinparticularirogenSjnonlicet tibi negare5neque 
cura ¿equiuocarione reípondere 3 ira vr appareas 
fidei negator. 3J8.3 
Secüs fí rerpóníionem declinare potes,quin negator 
appareas. - ' J ' 4 
Non eft negario fidei fugere ryrannum. ibid.p; 1 y. 
per rotum. 
Nullo modo vti licet verbis,& faóti'Sjqnae fpedaris 
circumftanciis nullam aliam fignificationem ha-
benr practer cultum falfoe religionis. 3 ^.5 
Potes vti vellibusJ& fignis propriis ínfideliumjvel 
hcEreticorum, vt fidem occultes5cüm non vergic 
pracceptum fidei confuenda:. 361.1 
Sed non licet vti veftibus,& fignis inftitutis ad faifa: 
religionis profeffionem. 3.6.7.8 
Cibis veritis tranfíens per térras infidelium vti po-
tes:fi abfque graui ia&ura eos refpuere non poflis. 
Li^ et tibi templa Gentilium , vel hsreticorum in-
, ' gredi j ob cuiufJam obfequij ciuilis exercitium. 
Secus in fignum falfi cultus. 10.& 11 
Concionibus harre ticorum afiiitere licet,fi caula vr-
gear,qiialis non eft íola curiofiias: 363.11 
Vbi Princeps generaliter imperar omnes afliftere 
in cuhum faifa» fedaj, vt in Anglia, nequáquam 
licitum eft. 15 
Non licet Euchariftiam de manu haeretici accipere, 
ñeque marrimonium coram illo ex prasferipro 
Regís celebrare. 14 
Conuiuiis nuptialibus licet aíIíftere,&contrahenti-
bus bone precari. 16 
Omitiere fignum ex praeferipto Regis impofitum ad 
fignificandum te fidelem eíTe licet tibi. ibid.i 
Fidei profeffionem faceré obligar aliquos Tridenr. 
5<54-P-Í9. 
Obligar, inquam,p.ra:uifos de beneficiis curam ani-
• marum habentes. 365.3 
Item canónicos , & dignitates Ecclcfiarum cathe-
dralium. 4 
Item Frslator regulares quorumcumque ordinum, 
tametíi ex coníáetudine.in aliquibus religionibus 
excufentur. 5 
Item docentes arres liberales. 6 
Si obrento canonicatu , vel beneficio profeflionem 
feceris, aliqui te excufant a profeífione facienda, 
íi limilemcanonicaium,velbeneficium obtineas. 
Probabilius eft oppofitum. 7 
Vnica fidei profeffione pluribus titulis fatisfacere 
"•; potes. 8 
Qui modus feruandus fít in profeílione facienda. 
}66.9 
Fieríne poflílt per procuratorem, aínrmatur vt pro-
babilius. 10 
Limitatur doctrina k Sanch. in Epifcopis, fed non 
videtur approbanda. 11 
AíTerenti fe fidei profeffionem feciíTc credendum 
eft. i z 
Ex bulla Pij I V . & V . variíc funr poenae impofir^ 
omittcntibiis fidei profeUionem.Sed non viden-
tur receptíe. 15 
TridentTnum imponit priuarioncm fruóluum , & 
poftcffionem beneficíj decernit non íufFragari. 14 
Explicatur quid fu pofieffioné non fufFragari.567.1y 
Nulla expedata íentcntia tenetur fie omittens fru-
dus reftituere/ecundumprobabilem fenrentiam. 
Probabiíiús eft requiri fententiam decla«atoriam 
criminis. 16 
Intelligitur, fi culpabiliter omiferis fidei profeffip-
nem. 17 
Sub nomine fruíluum in hacpoenanon veniuntdi-
ftributiones quoi idianac,r cque anniuerfaria. i 8 
Quibus fie facienda fiudluum reftitutio. 
Filias in cafu dubio legitimus eft reputandus. 26.1 
' Praerendens ordines,aut beneficium, repurandus efl: 
legitimus , dum' de contrario non fuerit infa-
natus. 4 
Filius vidua:, quaj a contrajo marrimonio peperit re-
purandus eft elíe filius matiti,qui aótualiter in pof-
feílione matrimonij eft. i7-7 
lile ex filius legitimus, qni nafeitur ex vxore in do-
mo mariti cohabuantibus fimnl. 8 
Ex rractatu par< ntum íumitur fuííiciens fignum ad 
reputandum filinm legiiimum. ^ 
Quarationc nominatioconOituat fufííciens figpum 
reputandi filinm legitimum. 10 
Fama aliis conieíturis fulcita eft fignum legitima-
tionis. 11 
Inftitutio illius tanquam filij fadalpatre fignificac 
eífe eius fílium. iz 
Si vna conieótura non pra^bet fufíicientem proba-
tiohemjaliisadiunítis piobari poteft, 13 
Quibus modis exeat filius a patria poteftate. 448.4 
Filij & nepotes hareticorum nulla poena corporaliob 
' delidum patentum afficiumur. 45)8.1 
Non priuantur bonis propriis, ñeque poteftate fuc-
cedendi in maioratu. 1. 
Non fucceffione auorum, aliorúmque confangui-
neorum. 4^-5 
Bonis parentis hsretici omnino priuantur. 4 
Excipe iure natura:debita alimenta. f 
Contrahunr irrf gulariratem. 6 
& inhabilitatem ad Ecclefiaftica beneficia, & pen-
fiones. 7 
Item ad oííícia publica* 8 
Extendunt aliqui hanc pcenam ad beneficia acqoifi-
ta antequam pater declaretur híeredcus. Sed non 
admitiitur exteníio. 5? 
Pcenam 
Index rerum. 
Pocnam infamia; non comrahunt, tamctíj aliqui 
confenci.uir. . JOO.IO 
Füij hcretici in conmmaciam damnári non contra-
hunt has peerías. ü 
Filij íiue antej liuepoft ^onímiffum cJeli¿ii:um,conrra-
hanc ne poenas iliís prpprias ? Vade examinatur, 6c 
fub diílinctione reipondetur. 14.& feqq. 
Filij parentis committencis crimen la»fa?maieílat¡s hu-
manae priuantur fucceflione parentis , & aliorum 
excraneorum. J03«i 
filis-obeinent legitimam in bonis maternis. 504. x 
Non priuantur filij donatione ínter viuos. 5 
B-nc tamen donatione caufa morcis- 4 
Conrraliunt infamiam filij,fed non filia*. y 
Sub iis pcenis comprehendunrur filij emancipan, 
fpurij poft delidum parentum geriiü,non antea, 
6 
Non comprehenduntur clerici 5 ñeque nepotes, 
^05.7 
Filia: Gris dubium eftjan comprehendantur. 8 
PluresDodorcs ceníenc fupradidas peenas confue-
tudine abrogatas eííe. 9 
Cafu tamen qóo contrahuntur , debet crimen eííe 
aduersus Imperacorem > Regem , auc eius lateri 
aíliftentem. .10 
. ' Fí/cfís. 
fiCcas vendicac rem cum argumento illi coniun€to, 
folutis expeníi : fecus cum augmento íéparaco. 
47 5 
Quid de fru&ibus perceptis. 5 
Quando cenfeatur polfeílor ftú&pi mala fide con-
íumcrejvt poífit fifeus eos vindicare. 10 
NuUo moílo poteft fifeus vindicare firudus, qui ex 
re percipi potuerunt. 11 
Excipe , niu poíícíTor in iufto titulo rem a delin-
quentc accepilícr. 474-12, 
Qualiter fifeus retiocet alienationes fadas in fui 
fraudem. ibid.p.n.per totum. 
Tenetur fatisfacereomnia debita delinquentis con-
trata ante deiidum , li publicet eius bona. 
481,1 
Si publicet partemjpro parte tenetur. 2 
Fifco inenmbit onus probandi debita contrata eíTe 
poft delira. * 4 
Satisfácete debec creditoribusquos conftat tales 
eííe fada fummaria informatione. 5 
Debet fatfsfacere pro viribus bonorum confifeato-
i*um,&non vltta, tametfinon confecerit inuen-
tarium. 6 
Item debet fatisfacere ex bonis confifeatis, & in-
corporatis,non ex bonis poft^a eonfifeandis. 7 
- Item ex bonis fitis in illo terricorioívbi adfunt cr»-
ditores. 8 
Debet item fatisfacere prius fifcus> quám fideiuífor 
delinquentis. 9 
Fifeus conueniri poteft via executiua , fi delinquens 
eadem conueniri poterat. 48 5.10 
Fifeus prius creditoribus,quara fibi proexpenfis fatis 
fatisfacere debet. 11 
Forma. 
Fprma quid fitJ& quotuplcx.Alia eft fubftantialis, alia 
accidentalis. 181.1 
Quomodo cognofeatur, an fu fubftantialis, vcl acr 
, cidentalis. z 
Non eft fubftantialis, cum datur poteftas^ praeci-
pitur apponi,quocl de iure ineft. 182.3 
Hinc Epifcopus excomraunicatus non feruara for-
ma príEfcripta cap.i.de fcnt.excomm.in íí.validc. 
efto illicíté excommunicar, . 4 
ProceíTus faftus omillb iuramento valer, j-
Item habenti poteftatem audiendi confeí l íones, fi 
fuperior praecipiar, nc audiat fceminarum , valec 
confefliOjefto illicité faciar. 6 
Qniá cum commitntur tibi facultas , vr facías 
a¿him ex confilio peritorum , Se omittis coníi-
lium. 7 
Quid fi ftatutum mandet fieii aílum certo loco , &: 
tempore. S 
In cafu dubiOjSÍtne forma fubftaniialis,vel acciden-
talis,fubftantialis debet praífumi. 9 
Omiíl io leuis forma: fubftantialis rcddit adum 
nullum. 1S5.2. 
Ad vnguem eft forma feruanda, 186.5 
fuga. 
Fugere tyrannum in Chriftianos feuientem, rife te de 
fije examinet,licitum eft. 3 í 8 ' i 
Aliquando licitum eft non fugere , tametfi pericu-
ium vhx immineat. 2. 
Regulatiter obligaris te occultare,& diffimulare,5: 
quando hoc contingat. 5 
Paftor & Príslatus fugere poteft3fi ouibus fatis pro-
uifum non fit. Secus íi ¡llíus pra:fcntia grauiter 
oues indigeant, f 
Furtum, 
Furtum non committit extremam neceflitatem pa-
tiens,<3¿ aliena furripiens. 603.1.& feqq. 
H 
Htrejts > ó* Hareticus. 
HiErefís quid fit. 35>4.i Quaelibet ignoramia excufat ab haerefí^iure E c -
cleííaftico pnnita. 3Í&4 
In foro externo allegans ignorantíam non credituv. 
Si moneatur quis ab Epifcopo, Inquifitore,alióque 
viro dodo de fuo errore , reputandus eft inforo 
externo & inrerno ha!reticus. 6 
Qua racione proceftatio fidei excufet ab híercfi. 
3 9^.7 
Dubitans in fide Iv-creticus eft. 5?.& 10 
Circa obiedlum fidei fuíficicnter pro^ofitum non 
poteft eífe opinio. i l 
Ha:retícus eft díífentiens fpeciali reuelationi fufficicn-
ter propofitx. 397-14 
Examínatur, an incidat in poenas háérctiqs pbfitas^ 
DiíTcntiens á fide verbo, velFad'o, fed mente illam 
retinens^on incidit in poenas ha:reticorum, ñ e -
que eft proprié haereticus, ' 16 
Inforo externo alleganri hanefiftionom noncredi-
tur. 17 
Negans propofitionem thcologicam híereticus pvx-
fumitur. 398.15) 
Ad committendam ha:refim non requiritur Baptif-
mus, bene tamen ad ha:refini ab Ecclefia punibi-
lem. 20 
Hasrefis interius tantum confummata poenis E c -
clefia: non íubiieitur; vt probabilius defenditur. 
ibid.i 
Quibus in cafibus non eft cenfendus quis h^rericus 
exterior. 399-4 
Haereticus alius eft affirmatiuuSjalius negatíuus. j 
Híereticus credens qui reputetut. 404'i 
An bis audiens concionem harretici condeninandus 
fit^vt illi credas?diftindtione refoluitur, 3 
Item 
Ind ex rerurrL 
t.te.m reccptator,dcfenrof. 40 ¡.^tk ícqq. 
. Omirtcns denunnarcvel capere haíreticumjCÚm ex 
officio non tcnetnr ñor, dicitur faiuor.Sccusíiex 
officio, vcl mandato Inquifitomm teneatur. 7 
Nondcfunt qui cxilHment te faiitoicm hsércticinon 
eíTe , cfto foaeas, íi camen nonfoueas animofo-
ucndi hxtcG. 40^.8 
Concraiium cft probabilius, modo auxiliiim cedat 
in h^rcíis fauorcm. 9 
Quid ii auxilium herético prsditiftijVt ^iuftitia li-
berares , &¿ non obtinnifti ? adhuc ceníendus es 
fautor hsrerici in probabili fcmentia. 10 
Probabilius eíl oppoíitum. 11 
An faííiciat íaucíe haeretico pr^fumpto , vt fautor 
hxretici dicaris. i t 
Excuíatne a fautoría clfe confanguincum , veí aííi-
i^ cm haereticum cui faner. 15 
JíaEreticornin fautores quibus pcenis afíiciantar.407.1 
An illas incurrant, antequara notati fint, & inex-
comruanicationc per annnm infordaerint. z 
fautor harericorum contrahit rufpiciQnem hsercíis 
pro qualicate fautoriae. 5 
Arbitrip iudicis eftpuniendns. 4 
Epifcopus negligens in puniendis haercticisjVt fau-
tor illorum cft paniendus. 408.y 
Ciuitaccs Epifcopali dignitate fum priuandae. 6 
Domini temporales requifiti, fi per annum negli-
gentes fuerint, priuantur dominio, de aliis com-
mittitur. t 7 
Haeretici afficiuntur excommunicationís poena.ibid. i 
Hascexcommunícatio non conftituit h^reticum vi-
candum;quoufquedenuntíatus íít. 1 
Quid (i dechrares aliqnera elFe hsreticum , an eo 
ipíb vitandus íit ? 5 .& feqq. 
Haereticus abfolutns in foro confeientiae non exeufa-
tur fubire iudicíum fori externi. 42-0.; 
Hasreticus pnuatur oíficiis, & muneribus íacris.Item 
Ecclcfiaftica fepultura}fi notorius íít. 416.1 
Non folum publicus haereticus,red oceultus eíl ir-
regularis. 4Í7«I 
Ab hacirreguíaritace ex delidlo oceulto prouenien-
te probabilius eft Epifcopum abíbluerc poíTe. 5 
HíEitticus ítem eft infamisjfi eíus4eli6lum notoriura 
fi notorietate fa¿ti,vel inris. 4 
Item haereticus inhabilis eft ad beneficia publica, 
ibid. 1 
ab H^refi abfolutus,¿^ Ecclefíze reconciliatus,^ publi-
cum.fnit deli6lü,nequit beneficia Eccleííaftica ob-
tinere,nifi in irregularitare difpenfetur.Si occultum 
fuit delidhim^probabile eft non fuiíTeimpcdirum.i 
Beneficiis rite obcentis pinres Dodores affirmant 
non eííe priuatum ipíp iurc , fed.venire pnuan-
dum. ^ 
Probabilius eft oppoíítuvn. 4^8.4 
Requirítur tamen fenrentia declaratoriacriminis.j 
Huius príuationis expendicur multiplex effedus. 
425?.^ 
Sed quid íi ex toto corde haereticus conuerratur ? 
Proponuntur variaj rententis non eííe beneficiis 
príuandum. 6 
Quid fentiendum íir. 4? 0.8 
Priuatur hsieticus aliis cíHciis, & publicis muneri-
bus. 9 
Qua ratione pcena confifeationis bonorum afficía-
tur haereticus. ibid.tota difp.f. 
Vide v.Confifcatio. 
Speófcaro iuris rigorc nunqnam harreticus hanc pce-
nam vitare poteft. 481.1 
Ex mifericordia remitti poteft,íí antequam denun-
tiatusjvel aecufatus fit.pcenitear. i 
Secus vero dicendum cxifl:imo,fipdft publicaradida 
teftium milericordiam expoftulet. % 
Fada confifeatione liberattu híetecicusa fatisfaftio-
ne exhibenda creditoribns , tametíi ad pinguio-
rem fortunam deueniar. 48 5.12 
At fi confifeatio non fuit omnium bonorum,fed par-
tis,pro illa parte tenetur haereticus fatisfacere.i 5 
Si ex gratia Principis reddita funt bonadelindjuenti, 
tenetur farisfaccr^creditoribus. 484.15 
Hasreticis funt alias posna: praster confifeationcm im-
pofits. ibid.p.16 
Eft enim peena impofita incapacitatis teftandi, fed 
non eft teftamentum nuilum,fed annullandum. 1 
Secundó priuatur hajrcticus fucceíljone ex tefta-
raento,vel ab inteflato. 485 . i 
Híeteticus durante haerefi , reftitucre deber haeredita-
tem haeredibus ab ínteftato, ex communifententia, 
qux difficuitatem habet. f.& feqq-, 
Hasreticus Eccíeíiae reconciliarus capax eft h^redira-
tis & legati. 486.7 
Bene poteft hasreticus haeredítatcm repudiare. 8 
Legato alimentorum capax eft hsreticus , quia non 
publicatur. 9 
Communis fententia renet eandem incapacitatem 
habere h^reticum reípcétu douationis j vt habet 
relpcátu legatí, 10 
Speélato inris rigore contrarium eft probabilius. 
487.11 
Tertió punitur hsreticus , vt eius filijeximantura 
patria poteftate- iz 
Non poteft filio impuberi pupillantcrfubftituere. 13 
Ñeque obligatus eft filius parenti haeretico alimen-
ta ptícbere extraextremam neceílítarem. 14 
Haetcticorum fautores hac poena non afficiunruti 1 j 
Quarto punitur haereticus priuatione domini in fer-
uos,fed non habet locum ha;e psna ante fenten-
tiam declaracoriam criminis. 16 
Quintó punitur araiífione cuiuílibet iuris, & obli^ 
garionis,fed requiritur fententia declaratoria cri-
minis. 488.19.&20 
Debitoresveró non eximunturíi debitiobligationc, 
fed traníit in fifeum. 11 
Sexto herético feruanda non oft fides^eque fecuri-
tas promifta fabintelligitur a prruata perfona, 
non publica. 21 
Séptimo deftruitur cius dx'inus, in qua conuenticu-
la fecitjVel íe oceultauir. 489.25 
Rurfus ha?reticis poena carceris imponitur. ibid. 1 
Hanc poenam poteft Epifcopus cum luquifitoribus 
mitigare. i 
Qualis debet eíTe carcer , ad quem haereticus con-
demnetur. 5 
Poft condemnationem mitigario poena; penes íolum 
Inquiíitorem generalera in Hifpania rcíidet.490.4 
Haereticis item imponi poreft poena mortis. ibid.2 
De fado imponitur héerencis impoenitentibus, & 
pertinacibns. 5 
Item hasreticis negatiuis, hoc eft, fidione iurisim-
pecnitentibus. 4 
Item din\inuto confítenti. 4 9 I ' J 
liem fi in iudicio manifeftet errorcs,& poftea neget. 
6 
Deinde fi fit relapfus. 7 
Quis fit relapfus explicatur. 491.8 
Ha»reticis relapfis danda funt ííicramenta. 493.14 
Haerefiarchíe tradendi funt bra^hio faeculari, qui pro-
benr. 16 
Probabilius eft fpedato iuris rigorc oppofirum. 17 
Haeretici conuerfi ante fententiam debent ad reconcí-
liationem admitti. 45)4. «8 
Si poft íententiam conuertuntur, admittendi non 
funt. 19 
Quid 
Index rerum. 
Quid de i l l o , qui iam in tabulatu Iperans audire 
fentenciam conuertitur. 20 
Hsreticisjitem poenitencibus, in íignum delidi com-
miíriJ& posnitentiam acceptam íaceus benedidus 
f imponirur. ibid.; 
Hasrcdais poenitentiam implerc omittens , non debec 
vt relaptus condemnari. j 
Hxrericus fi faíTus /ít harefimiex illa confefllone con-
demnari poteft. i í O . i 
Debec uamen confeflio eíTe fpccialis,qux fpccialem 
hasieíim dcclaret. 2 
Si reuocee confeffionem ¿ncontinendjveí probet ex 
errore faflbra eíTe^valida eft rcuocacio. 5 
Reuocacio non incominenti fada , ñeque errorc 
probaco, non excüfac, efto alij contra fenciant. 
4 
H^recicus óbligatus eft veritatem fateri,cúm á iudici-
bus íidei incerrogatur. H?-1 
. Si teflibus conteftíbus conuidus eft , & ob hanc 
caufam niorci damnatur , tenetur crimen fate-
' \ r i , efto ex tali confeflione mortem non euicet. 
z 
Grimen falso impoíicum pofsítne fateri ? Examina-
tur,& decifioDo&oribus remittirur. 3 
An ob vitanda grauia tormenta pollk quis crimen 
fateri falso impoíitum ? Proponitur dubicandi 
rano. 4 
ApprobatiitjVnico cafa excepto. j 
Hsreticus abíens contumax qua ratione cauendus fir. 
Ad huiiis defenfionem admiccitar excufator. z 
Quas bona huius abfencis fequeftrantur. 5 
De reo mortuo intra annum , ñeque eius deliftiun 
plené probamm, fiftit iudicium, ñeque vlterius 
^ ad condemnacionem proceditut. 4 
Ha:reticus defundus damnari poteft. ibid. 1 
Vt defundlus hajreticus damnetur^ debent adeíTe 
claree,& dilucidse probationes. 2 
Q u x fínt huhis ciarse probationes. 3 
Pendente prpcelíu , íi raoriatur reas i memoria 
non damnatur , iiiíi adíint claras probationes, 
4 
Siin excommunicatione ob caufam fidei per annum 
infordefeit,puniré poteft. 55 5-í 
Aduersüs fautores híereticorum non procediiur 
poft ijiortem. 6 
Ad condemnationem defundi hípretici citari de-
bent íiilij,& heredes. 7 
Non tenentnr hi compárete per fe , fuíficit íi per 
procuiatorem. 8 
Quilibet volens defenderé defunótum hxreticum 
admitticur. 9 
Fado proceíTu reus ab.foluendus eft , vel condem-
nandus , ñeque caufa haberi poteft in pendenti, 
10 
Pofsícne procedí aduersus haereticum defundum, 
efto dilucidé non íit cius harreíis probata ? Affir-
matiué refpondetur. 11 
Dum caufa agitur , hona non Tunt fequeftranda á 
tertüs poíTeíToribus* n 
Firmato proceííu , &: hserefi plené probata dam-
pandus eft , & eius bona fifeo applicanda. 
Si camen non probatur delidum , ñeque fpera-
tur breui probandum , abfoluendus eft reus. 
14 
SiKícreticus in extremis poenitentiam expoftulauir, 
nunquam eft damnandus. 5 í 4- í J 
Quo tempore praefcribamr , ne contra defundum 
procedí poíIu?Probabilius eft quadriennio pr^-
feribi. . 1 $ 
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Adáiitía Ii (it de obiedo malo peccatum eft. 95). i 
Si'de dexteris, aliífquecircumftanciispeccatiex-
trinfetis iadatis , ídque audientcs intclligant, 
excufari á giani peccato potes. 2 
Sialius te de peccato Iaudet,& laudes ncceptcs,pec-
cas. 2 
Idem eft íi tu aliura laudasjvel quod non commife-
rit5exprobras. 4 
In donis n.uuialibns immoderata iadantia per le 
eft veníale peccatum. 6 
A\'\^i\va\\io eft mortale , vt íi in damnum tertij v?r-
m * Ü 7 
QuíEiere ab nominibus ¿eftimadonem , & gloriam 
ex virtute aliquando licet. 100.8 
Humanas laudes propter fe appetere illicitum eft.5> 
Qiiid dicendum , íi ob gloriam humanam captan-
dam fingeres opera virtutis. 10 
Coniedens f^pe die ieiunij,tametíi íingulis vicibus 
parum,violaregrauiter iciunij pra:ccptum.potcft. 
' 88.? • , . . 
Intemperanter fíepiüs comedens peruenirc poteft 
ad mortale. ó 
Qui caufa eft, vt plures die ieiunij modiCum acci-
piantjnon peccat mortaliter. 8 
Non potes fumere iemaculum mane vbi ieiunium 
obligar, tametíí node peruenturus fís ad locum, 
vbi ieiunium non obligar , efto contra teneánc 
aliquiDodores. 89.10 
Cúm mané deoblígaiusfuift iaie iunio,non teneris 
vefpcre iliud feruare >defenclitur ve probabilius. 
11 
JgnoYantia. 
Ignorantia quid flt. , 6 4 . 1 
AÍia eft víncibilis.alia inuincibil is^ qualiter difFe-
ran.t. ; . ; •. t 
An detur ingnoranciavincibilis,qua£ non íi craífaiSc 
fupina. ^ J . } 
Triplex ignorantia culpabilis diftinguitur. 4 
Quaudo dicatur vincíbilis.- f 
Quarum rernm cen'íearis habere ignorantiam i n -
uincibilem. 66.G 
Parochianus ignorans fefta,^: icinnia in hebdóma-
da oceurrentia , quando cenfeatui habere igno-
rantiam inuincibilem. 7 
Ignorantia vincíbilis nonexcufat culpam3illain tamen 
minuir. - ibid. 1 & 2 
Pofsítne Fucc isnorantia ex mortali veníale faceré. 
67.3 
Ignorantia innincibilis legis imponentis poenam á pos-
naexcufat. ibid. 2 
Idem eft^íí adeft ignorantia fadí . 68.5 
Quid dicendum íi folum ignoras pcenam a lege im-
poíitam. 4 
In cenfuris excufar. j 
& probabile eft ad irregularitatem extendí. 6 
Item ad alias posnas delidigrauitatem fecundum fe 
excedentes eft probabile extendí, 7 
Si Icxpetat feicntiam, prasfumprionem, aut remeri-
tatcm adincurrendam pa-nam , ignorantia ab illa 
excufat. 70«2. 
Allegari poteft ignorantia excufíinsa legis tranf-
greílionc in foro externo. ibid.2 
Qualiter. ignorantia probanda íir. 7.1.4 
N N n ! lata 
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Index rerum. 
luramentum non fufficit ad ignorantiac probatio-
ncm , íí alia via ignorantia probari poteft. Ec 
quid fpecialiter inlege fufíicientcr promulgata.y 
Jgnotaniia fadi fufficientec probatur iuramcnio. 7 
Quid fie ínfídel icas^ quotuplex. 568.1.& feqq. 
Probabílius eft non diftingui cíTefttialiter ludaiP 
tnumJpaganirmum,& híerefim. 4 
An farisfacias confeflionijíí dicas te deferere fidem, 
quin declares paganifmo, vel ladaifmojvel hiere-
íifeciíTe". 369.6 
, Comprehenditur fub his tribus omnis infidelitas.8 
Quid de apoftaíía dicendum eft. 10 
Hasrefis eft omnium grauíor infidelitas,tametíl pa-
ganifmus magis extendatur. 37o»1 * 
Iníidelis habere poteft ignorantiam inuifibilem my -
fteriorum,Trinitaus,& Incarnationis, ibid.i 
Circa quodlibet myfterium lumine neturíe notum 
poteft eííe ignorantia inuincibilis. i 
C u m hac ignorantia poteft culpabiliter aliis errorí-
bus inuolui. $ 
Proponitur obie<5Uo,an hic peccet contra fidern5& 
í l l a m pereat. 4 
Fit íá:is talibbie<9:ioni. 37 
Infidelis multa bona opera moralia praeftarc poteft, 
ibid.i 
Infideles non fubditi nequáquam compelli poíTunt ad 
audiendam fidem. 3" 4*5 
Subdici infideles compelli poíTunt á Principe C h d -
ftiano,non eft ímprobabilCé 4 
Próbabilius eft oppoíícum. 3 7Í • í 
Compelli poílímt infideles, nc ptajdicatorem legis 
Euangelicae impccliant. 6 
Quid fi non fiaticfiftcntiablarphemiis,& irrifione, 
fed íbla expulfíone pracdicatorisíProponitúr du-
bitandi ratio. 7 
frobabilius eft poíTe compelli. v 8 
tficirum eft Ecclefiac initteteprjedicatores militibus 
aííociatos, ne illis iniuria fiar. Cauendum tamen 
ne fit aggreflioJ& violenria. 376.^ 
Infidelis híereiicus tametfi per iniuriam baptizatns, 
compelli poreft ad recipiendam fidem. ibid,i 
Rcliqui infideles cogi non poíTunt. 377*3 
Q u a ratione indiredé poffit Ecclefia, & Princeps 
fibi fubditos ad fidem compellere. 4.& f 
Infidelem n<?n fnbditum fola lege charitaris tenetur 
Princeps, Sí Ecclefia ab errore remouere, at fubdi-
tum rpecialiter tenetur. 37 ^. 1 
Si errores infidelium non fnnt comrarij rationina-
turalijfed f o l ú m noftrac fidei, non políunt cogi a 
Principe,vt i líos deferant. 3 79.1 
Non poteft Princeps Chriftianus cogeré infideles 
non rubdiros,yt errores contrarios racioni natu-
raii deferant^ ob hanecaufam eos oppugnare.4 
Excipiuntur peccata diredé nociua noftrs fidei, & 
religioni. 380.J 
Infideles baptizatipriuari po íTunt^ de fado priuan-
tur dominioj&iunTdidioneinfideles. 381.1 
Infideles Chriftiano Principi fubiedi non poíTunt in 
Chriftianos í u r i f d i d i o n e m habeíe» t 
infidelis fubditus Chriftiano Principi priuatur domi-
nio fcruieoipfoquo feruus ad fidem conuertatur,5 
Supradidi infideles fubditi Chriftiano Principi pri-
uannir famulatu fideliúm. 4 
Filius infidelis Ti baptizetur,libcratur a patria pote-
ftate» ' 5 
Infidelis Princeps Chriftiano Principi non Tubiedus 
nequaquápriuatur poteftategubernatiua infideles.6 
£xcipe,nifi adíít periculum peruerfíonis. 3 81.7 
Quid dicendum de poteftate dominatiua í Plures 
ceníenc priuari infideles in Teñios fidelcsi • 8 
Conrrarium eft dicendum. p 
Ratione periculi perueríionisjfi proximum, & mo-
rale litseximi peterit Teruus a íeruitute. n 
Infidelis non baptizatus, fi noftram fidem & religio-
nem diredé ofFendit,iudicibus fidei fubditm pu-
niendus. i 5 4 i 
Idem eft fí contra noftram fidem,&Tuamdelinquar. 
Q u i communiter reputatúr baptizaVus, íi aduecsüs 
noftram fidem delinquitjpunitur. 5 
Ab In^uifitorc íimul cum ordinario puniendus eft. 
4 • 
Iniuria . 
Quando teneatur quis eam remittere, & figna re-
miflionis praebere ? Et quando veniam expoftu-
lare. j8i.p.^.per totum^ 
Vidc yerb. Chantas. 
Jnqttifitio, 
Inqnifitio dúplex eft,generalis,& fpecialís. j 09.1 
Quid ad vtrumqnc tequiratur. ! . & $ 
E x leuibus indíciis non eft capiendus reus. 4 
Inquifitores, 
Aduersus non exequentes pcenitentias procederé 
poíTunt. 45)4.2' 
Accufari poíTuntítametfi multi cpntrarium fentianr. 
Crauis caufa ad hanc recufationem expoftulatur. i 
Quis debeat cognofeere de caufa recufationis. 5 
Inquiíitor eft prsecípuus iudex ín cauíá haereíis,qui de 
cacognoTcitJ& de illi annexis. í * } » ! 
Eft iudex d e l e g a t u S í n o n ordinarius. ^ 
Eledi Inquifitores ab aliis Inquifiroribus funt Sedís 
Apoftolícae deiegati, vt próbabilius defenditur, 
3 .&4 
Inquiíitori^poteftás ad omnes extenditnr. 5:24.7 
Excipiuntur Epifcopi, fed poíTunt dida teftium ad-
uersus eos recipere, vt Pontificcm confulant. 6 
Excipiuntur Legad,Nunlij,alnque Sedis Apoftoli-
C£e officiales. S * ! ' ! 
E cipiuntur ipfimet Inquifitores. 8 
Alij excipiunt Regem, fed immerito. ^ 
Inquifitores procedunt in caufís fuorum familiariura 
pciuaríné. 10 
Pcenitentium caufa: criminales, & ciuiles non fub-
duptur Inquifitoribus , fed iudicibus propriis. 
f i ¿ . i i 
In regno Aragonias lata eft Inquifitorum poteftas. 
í i 
Vices fuas poíTunt Inquifitores aliis committere. 
CommiíTarij ab Inquifitoribus elfdi non poíTunt 
alios fubdclegare. 14 
Plures Inquifitores pro vnaprouincia cledi3poíTunt 
fimul (5«: fcparatim procederé. IJ-
r1 Excipejnifi Pontifex aliquem pro fpeciali caufa de-
fignaíTet. 1$ 
lurifdidio Inquifítoris morte delegantis etiam re 
r integra non expirar. 17 
Quod inrelligiturjefto delegarlo eííet fadaad bene-
placitum Pontificis. f 28.18 
A foloí^óntifice iurifdidio Inquifitoris reuocari 
poteft. 
Quid dicendum de Inquifitoribus eledis ab Inqui^ 
litote generali ? Non poíTunt,inquam, abfque le-
gitima caufa remoucri, aut alió transferri. 20. 
Expen 
Expendimtur cauía: , ex quibus h i c remotio', feti 
tranílacio ficrf poceft. fij7Í%Í8cz$ 
Explícarui-qnis poílic tum (¡LCilarés InqáiíTcores, 
tum rcligioíos puniré. ¡ty 
íncjuificoi- acringere debet qnadrageíimum annum, in 
Hifpania fufficit lií .itring ír cngerH-núm. So0'l5 
Expenduncur alis qualítares Inquiíitüribus acqui-
fies. " , ^6 
SufficiCjfi crígeíimuai anrium accinganc. ^7 
Imtidia. 
íhuidia qn d íír. ^54.i 
De bonoalcerius doleré & triftari potos abfque in-
uidía. i 
Tiiflári debono alcerjns3qiiiatibí bonnm proprium 
dii"ninuir,eíl inaidia, & pe.cacam ex genere fuo 
mórcale. 5 
Non decft qai fenciac, inuidiam íblum eífe morralc. 
. cum ex illa moueris ad íniüíléreraouendum pro-
ximi ban-ul.!.. 63 4 
Non admictimr, 5-
Sa:pe i n u i c í t ventale peccatum. 6 
Eft" vnum ex vitiis capitalibus. 7 
Trrttatto. 
ín i ta t io adus fíepc iriducitur non ve pcena.ícd vt for.-
ma,&: quando hsEC continuar. 1-4.1 
Quae íic'irricatio ? quoruolex, 6c an íex irritan- di-
catur pecnalis, vel fauorabilis. i/^.p.y.per tot. 
D4pl'cit<*r irritatío concingit,vcl ipfo fado.vel ex-
péíflata fentenria. ibid.z 
Non irritatur aótus co folüm quod íit probibitus. 
Et qui dicendumin ripftro regno 181.5 
Sí irriracio lucceditadui iam fado ob omiffionem 
forma: ^ccidciifalís, non habet efFedum qucuf' 
que á iudice declaratur. I 8 Í . I 
Quando irritatío comitaturadum, ve! illum ante-
cedit, & in odium traufgredientis imponitur, 
probabile eft non habere efFedum ante fenten-
tiam. 2 
Si irritatio ferenda fit a índice ómnibus illis modis 
impcditur,quibus impedirur íententia. 184.1 
Si iniquis mediis aduersus iudicium impedías írri-
tarionis íenteiuiam, non teneris contradum re-
fcíndere.Secus aduersus emptorcm. 4.& f 
j Quid ín cafu beneficij. i8f.^. 
Initatio in pcenam delidi commiffi impofita ipfo iurc 
cctratxeífante delido. 7 
Secus fiobbonum oublicum fie ¡rapQÍita,tunc enira 
nuila raiione ceírat.cdarn ceflante delido. 8 
Si in fauorem priuac^ perfonac feratur, illa renun-» 
. ríante ceííac. 5> 
ladeic. 
Poteft inxta aliorum opinionem probabilcm iudí-
carejrelida ea,qua: íibi probabilior apparet. 21.7 
Debet ferré fententiam fecundúm ca qua; allegata 
funtjnon quas allegari poííunt. 9 
Index in caufa fidei eft Pontifcx,Legatus a lacere de iu-
rc^on ex confuetudine. 521.1 
Epifcopus ratione muneris eft copecensiudex in fuá 
• dioecefijordinarius refpedu fubdicorumjdelega-
'tus comparatione exemprornm. 512.2 
Epifcopus deber femare modum in pcocedendo, 
quem Inquifítorcs feruare tenentur.v 5 
Non poteft fpe¿lato inris rigore procederé abfque 
confilio' Capituli, bene tamen ex confuecudine, 
Quod dicitur de Epifcopo, dícendum eft de C a -
pitulo fede vacante quoad fubditos. f 
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refum. 
Quóad exemptos probabilius eft non haocre Capf-
tülum iurifdidionem , tametíi alij contrarium 
rferitianr.: , a 
Modus exercendi Capitulum hanc iünTdídioncm 
non eft per fe, fed per vicarium Ipecialirer depu-
tatum. 7 
Vicarius generalis Capituli , vel Epifcopi non eft 
competens iudex híereticorum , nili ipecialiter 
deputa tur. 8 
Item Inqniíitores furft iudices, & qua ratione. f i z . 
§.2.pcr totum. •;• - • * 
Iudex fect íUris . 
In caufa h^refís nulla ratione fe iniromittcre poteft. 
Non poteft Princeps faecularis ftatuta condere,qui-
bus hoc crimen puuiatur, (i aliqua ratione con-
traria furit legíbus Ecclcíiafticis. 5 
Bene camen fi aiiecanc>&: promoucant modum pro-
cedendi EccleíUE. 4 
Non polfunt iudices laici examinare caufas>& pro-
ceífus illorum» qui fibi relaxantur á iudicibus íi-
dci. 5 
Tenentur morte afficcre reos fibi puniendos tradi-
tos. • • • -^P • • - ' f ' " " - ' 1 • ' ^ C 
Sed quid íí vnum falso coridemiiátum agnofeant? 
Sub diftíndionc refpnndttur,fi abfque examina-
tione pr.oceííus cognofeatur, quod raro fieri po-
teft/uperfedere debear, fecus íí indigenc procef* 
fus examinatioile. , 7 
Iudex laicus íí vocetur ab Inquiíítore pro reís capien-
dis,renetnr auxilium preftare. 537'9 
Iudex fa:cularís veñiihs obedire,aut fententiam ab In-
qoifitore prolatam oriiittens ¿\c qui , cogendus eíl 
excommunicacione,aliífque pceriis. 10 
l u d i á u m . 
In caufa fidei fieri poteft fimplicitcr, & de plano, 
yoy.i.&z * 
Explicatur quid fit hic modus procedendi,& quas in 
illo feruari debent. 506.5 
Integra debent remanere quze funt iuris natnralis. 4 
Omitti poteft libellus,& litisconteftatio. 5 
Agitan',& fententiari poteft diebus feriatis, 6 
Amputacut dílaríonum materia. 7 
Cítatio requíritur,fcd fufticit vna. ÍC7.8 
luramencum calumnias prxft^ri dí bec , quamuis íi 
omitcatur,non obinde pioceftlis vitiabítur. p 
Conceduntur reo defenfíones legitimíE , citantur 
partes ad audiendam fententiam , & fententia 
pronuntiatur ín feripcis. ' 10 
Citatusab Inquiíítore , & ab Epifcopo pro eodem 
tempore , poteft compárete coram quo maluerit, 
íi exemptus í it: íí tamen fubditus Epifcopi, com-
muñís fententia defendic coiam Inquiíítore, 
Non carerprobabilitatepofteadiriquem maluerit.4 
CommiíTaiíj cítatio pra-ferenda ne íit citatioíii or-
dinarij?Sub diftindione refpondetur. 5 
In Hifpania ceírat*ha:c controuerfia. 5 51.6 
Si Inquitor & Epifcopus diuiíím procedam , de-
bent fibi commnnicare proceílus. 7 
Non poteft Inquiíítor fine or lmatio.nequeordina-
rius fine Inquiíítore reum tradere duro carceri. 8 
Item ñeque torraentís fubíícere. S> 
Ñeque poteft Inquiíítor fine Epifcopo pííuare rei:ni 
beneficíisacquííítis. 10 
Gbligatur Epifcopus r<?quirere Inquiíírorem,& In-» 
quifitor Epifcopum , quotíes v i^us fine alio pro-
cederé non poteft. ÍÍ 
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Index rerum. 
¡Quid fi inqaificus non comparetyvel non vult veni-
re,&c. JFÍj./i. 
Quando hae;c obligatio requircndi tum in Inquiíí-
tore,tum in Epiícopo procedar. 15 
In Hifpania nulliis hacreticus idaxatur, nifi fuprc-
mo renaruconíulco. 14 
Quid faciendi)m, cuni Inquiíitor,& Epifcopus diC-
cordant. > 5 
Sufpedium de haerefi non poteft'Tnqnifitor fine Epi -
rcopo,aiu contra ad abiurationem cogeré. 16 
Ñeque turrcticum pqenicentem. ^54.17. 
Q u ó d fi de fado íic Fuecit coadus abinrare, ik dc-
nuó in haercíím incidicnon contrahic pcenas re-
lapíi. 18 
Sentenriam abfolutoriam tum diffínitiuam,tura Ín-
ter locnroriamjn Hifpania non poteft Epifcopus 
íine Inqaiíitorcaut econtra ptoferre. Idem cen-
feo iure communi. 19 
Proponitur contraria fententía, & validiílimé prp-
batur. l o 
Poenirentiam iniundam ab Inquifitore, & Epifco-
po^non poteft vntis murarcSc quid in Hifpania. 
lurifdíffio, 
Dclegati iurifdidio, quando expiret finita iurifdi-
¿tione in delegante , l'até examinacur. 243. 
§ 3 . 
lus gentium quid fíe. n 4.1 
Quomodo á iure naturaii & ciuili diflinguatur. 
ibid.&: feq. 
lus naturale quid íit. ^.Sj. 1 
Aliqua dicuntur de; iure naturaii non pr^ceptiuo, 
fed conceíliuo. z 
Juspraíceptiuum mutari noh poteft/ecus ius conceffi-
« u m . 3 
Verba quae legem conftituunr j clara debent cl'íc 
& quac hcec fint. ibid.per totum. 
Lex. 
LÉgis contemptus quaHter contingat. Vi de verbo Contempttu. 
Quid lex íic, & quomodo a confilio, petitione, Se 
precepto differar. III . Í .& 3. 
Scmper deber eíTe jufta , & rationabilis , & bono 
communi conueniens. 111.4 
Ab eo fetenda eft, qui curam communitatis habet. 
deber eííe promulgara. 9 
Alíaeque cóndiriones legis breuitcrapponuntur. 10 
í^ex alia eft diuinajalia naturalis,alia humana. 113.1 
Quée fie lex diuina. i 
Q u x natural is. 3 
Quce poíiriua,& quotuplex. 4 
Q u « odiofa}quac fauorabiiis. 6 
ExpIicantura¿í:uslegisJ& in inhabilitas, & irritado 
adtus legis iíic. 1 y .p.4.per tor. 
Legis materia d'ebet eíTe honefta. ibid.i.& x 
Expcndirur dííFerenría legis canoni-cs a ciuili. 3 
Eccleííafticus quando vtatur lege ciuili. 4 
Lex milla humana imperare poteft d i t e d é a&us inter-
nos. 5 
' Bene tamen indiredé. 4 
Lex-ve obliganonem inducat/cripturam non requirir. 
119.2 
Irem ñeque neceflaríó requirit confultationcm. 4 
í .cx eft fentenria deciaratoria ipfius. ibid.i 
Irem fentenria dccifiua litis,& qua ratione hoc in-
; í«lligat^r, uo.2,& feqq. 
Lex publicari deber," ea publicatione,quae fufficiat, vt 
in notitiam communitatis deucniat. 122.1 
Non eft neceíTarium cuilibet in particulati publica-
xí 3 
Publicanda func omnia qux vim legis hadent. 4 
Publicanda eft lex reuocatoria. í 
Quid dicendum de regulis cancellariae. G 
Leges ciuiles lata pro vna prouincia,fufficit íí in ciui-
tate metrópoli publicemur. í1^*1 
S | pro diueríis prouinciis fianr, in qualibet prouin-
cia debent publicari folemnirer, tk runc non niíi 
poft dúos menfes á publicationc incipiunt obli-
gare. 5 
Excipe, nifialiudexprefsc conftet a legiflatoris vo-
luntare. 4 
Quid íi Princeps ¡ntendat ftatim a promulgationc 
ligare fubditos, an maneant ligati ,^ qui noucrint? 
5.& feqq. 
Lex canónica vt obliget , fufficit Romas publicari. 
125.2. * 
Statim Romanos obligat. 5 
Quid dicendum de lege munic¡pali,& qnalibct con-
llitutionc Principis. ibid.4 
& an ignorantesinde obligcntur. 6 
Acceprario populi ad legem cajionicam non eft ad-
asquaté neceííaria , fed poteft Pontifex fideles 
contradicentes obligare. 126.1 
Si tempus inftat obferuandíe legis , non poteft eius 
obferuantia prasteriti, fub practextu non efle ac-
ceptatam a populo, 3 
Limitatur in legibus difficilis obferuationis. 127. 
4 
Si á maiori parte populi lex non obferuamr tem-
pore ad prasícriptionem requifito , lex cellar ob-
ligare. $ 
y Lex ciuilis, fi de fado vfu recepta non eft, ceflat eius 
( obligado. 128.9 
Quid neceíTarium eft ad non vfum inducendum. 
10 
Dum lex vfu,vel defuetudine abrogara non eft, ob-
ligar. 11 
Si maior pars populi refiftit legijít Princeps permit-
dt,aliqui á lege excufan^tur. 12 
Fada fupplícatione, vel appelíatioae ad Principem 
pro legis rcuocatio lex durat. 129.14 
Si tacet Princeps, audita petitione, cenfetur legem 
reuocare. I J 
Lex ciuilis & canónica obligant in confeienda , Se ad 
peccatum. - 130.2 
Lexiniuftaex patte reí príeceptacnullam inducit obli-
gationem. 131.8 
Idem iuris eft de legibus latisa carente poteftate. 
Quid dicendum de legibus tyranni? 10 
Lex fundara in faifa prarfumptione non obligar. 152. 
11 
Intelligendum eft de prarfumptione fadi,& delidi, 
non de prasfumptione vera perieuli. 1H*I3 
Quid de lege inaequaliter fubditos granante. 14 
Signa ex quibus obligado legis colligitur, funtex-
communicatio maior legi appofita, fufpenfio, in-
terdidum,irregularitates, depofitio, degradado, 
priuatio beneócij . ibíd. 1 .& feqq. 
Temporalis pecna legi impofíta non videtur fuffi-
ciens fignum obligadonis. 134.6.6c feqq. 
Si legiüator nolir ad poenam obIigare,ramctfi verbis 
príBccptis,vtatur5non obligat. 1 M«5 
Si verba legis indifferenda funt,prohabilius eft non 
obligare. 
Index 
oblígate. Éxcipe 3 nííí confuetuclmc alicer efl'ec 
intiocíuftam. 10 
Ex gauiilima pcena temporali non inducitur íi-
gnam fuñiciens obligat¡onis,efto alij concia fen-
tianr. -: ' n 
Ciim periculo.vita: pocefl: íex humana obligare. 
4. 136. i , 
Dcclaracur quancío h^c poceílas Principi daca íic. 
Intentio faciendi rem pr^cepram eft incencio fácis-
íaciendi praeceptOjVtl legi. ibid.z 
Si ira rem prajccpcam exequciis,vc velis non exequi, 
íi poflis^eccas. 3 
Aliud eft non vioiaie prascepeum,aliad illad imple-
re. 4 
Si coaóhis facias rem praíceptamcoaítione non col-
lente libertatcm, piíecepco Tacisfacis : fecus íi l i -
benacem tollac. 1 
Noneftneceírai iam habere incencionem expreíram 
facisfaciendi prscepcOjVc praecepco fiac Taris. 8 
Si rem praecepeam facias, tamecíi exprefsé dicas te 
nolle prsecep.cc? fatisfacere,veré praecepco fatisfa -
cis. J 3 9-1 i 
Opere bono ex rc,viciatacamcn aliqua circumftan-
cia,facisíieri legipoíTe. i^.z.&feqq. 
Plqribus obligacionibus ex iuftixia non poces vnico 
adu facisfaccre ; fecus íi diuerfarum fine vircu-
tum. 141.P.15) 
txpl icacurdodrinamuicipl ic icxé^lo. 141.1.8c íeq. 
Pluribus adibuseodem tempore fadis,poces pluri-
bus praecepcis faceré fatis, 145.K&; feqq. 
L e ^ nacuralis obligac per íe omnia impedimenra col-
lere/ecus pracceptum poíitiuum. ibid.z 
Poceftas leges ciuiles condendí eft á republi-ca.i4f.2 
Qua racione híec poceftas íic á Deo. 5 
Non babee Poncifex poceftacem-leges ciuile con-
dendí obligances cocum orbem. ibid.r 
In tenis fibi fubieótis leges ciuiles condere poceít. 
146.5 
Item hanc poteftacem babee Impcrator compara-
tione regnorumjquac íibi fubduntur. 4 
Secus extra illa. ^ 
Bene poceft legem facete obligances illisin regnis,in 
quae habet direótum domin'nm , camerfi imme-
diacé non gubernec. 6 
Dcficientibus legis propriis , dicionis Pontificias & 
Luficanias leges imperacoria; in caufis deciden-
dis obligantjfecusin Hirpania,& Gallia. 147.7 
Indices Hifpani obligati Cant fequi ius ciuile, defi-
ciente propc1o,vc pcobabilius defendicur. 9 
O b cranrgrcfíionem legam ciüiliura , fi non proce-
dac aduersus ius naturale, nulla poena debecur. 
11 
Quid fequendum eftjcum ius ciuile contranum eft 
Poncificio ciuili. IÍ 
Rex,&: fupremus Princeps leges ciuiles ferré poceft. 
148.1 
Atiquando illas ferré non pteft independenter á 
regno. 1 
Regina fi domina eft regni,& viro foluta,leges ferré 
poceft. 3 
Matrimonio adftriétam probabilius eft ctiam gau-
dere hac poteftate. 6 
Q u i fubditos habent ratione dom¡nij,8¿ non iurif-
di£tionis,leges ferré non poíTunt. i45).8 
In quo poceftas domfnij &iurifdidionis diftinguan-
tur. v 9 
Cotnmunitatcs perfeto > feu fupremam habenecs" 
iuti ídidionenUeges ferré poílbnr. 10 
Sccus quae in Principcm poteftacem cranftulerunc, 
nifi ex priuilegiOjvel vfu contrarium conftet. 11 
FerdJe Cajiro Sum. Mor* Pars I . 
rerum. 
Leges canónicas condendi Pontifcx poteftatem haber, 
I j O . I 
Non pendet in hac poceftace a Concilio. z 
Ñeque á confilio,& confilio Cardinalium. [3 
Epiícopus in fao epifeopatu leges fenc j oreft , ex 
poceftace á Pontífice accepca.. 4 
Hanc babee poceftacem cledlus Se confícmatDs, 
151.7 
In rebus grauioribus non poceft inconfulcoPontifí-
ce,& qua: hx res grauiores fine. 8 
Quando Poncifcx confijli non poceft,poceft diípcn-
lare,non legem Poncificiam abrogare. 9 
Confcnfu clerici, auc Captuili non indigee Epifco-
pus legem ferendam. 10 
Qmd dicendum de Archiepifcopo, Patriarcha, qua 
rarione leges ferré poííunc. 11 
Legatus leges ferré poceft. lyz . iz 
Sanáis Pacrib.non eft daca poceftas leges ferendi.15 
Concilinm fine auchorieace Poncificis congrega-
cum leges non poceft ferré. "4 
Item neqne congregacum eius auchorieace , nifi fa-
¿ b ^ Ponrifice approbatione. 1 f 
Quid de Concilio tempore rchifmacis , vel morte . 
Poncificis congregaco. i í 
A Concilio ad Poncificem dacur appellatio , non 
econera. 17 
Concilia prouincialia , nacionalia , 3c diceceíana, 
quomodo leges feranc. 18 
Gongregacio Cardinalium an ferat leges. IJ5.19 
Capiculum fede vacante leges ferre poceft. i z 
Capiiulum viuvnceEpifcopo nullam videtur habe-
re poteftacem condendi leges , eciam obligances 
ipfos capicúlales. iy4'24 
Tenendum camen eft oppoficum. z f 
Qua racione Ecclefise collegiatas,vniuerficaccs3 col-
legia3confraccrnicaces leges ferre poífunt. 16 
Communitaces religioforum habenc poteftacem le-
ges ferendi. 27 
Quibus delegari á Poneifice poífic poceftas leges fe-
rendi pro cota Ecclefia. 19.de 50 
An fceminis delegari poflit. 
Legibus propriis legiílator folum tenetur ex directiua 
"óblisacione. ibid.z 
Ha:c non eft gratris obiigatio feclnfo ícandalo. 4 
Refpcdu legum inferiorum non ineft HÍEC Principi 
obligado. ^ f 
Ad poenam millas legiflator obligári poteft. 156.8 
Vxor leginaroris beneficio ipfins exemptapr^fumi-
tur, 9 
Infideles nullis Ecclefiafticis legibus tencntur.if ;.* 
E b r i j , amences, & ignorances inuincibiliter 3 lege 
excufancur. z 
Pueri anee rarionis vfum , qui eft regularitfer fe-
ptennio completo, legibus Ecclefiafticis non re-
nentur. , 5 
Puft vfum raeinnis obligancur. 5 
Quid dicendnm de Euchariíliaí prazcepeo. 6.8c 7 
Leges rcfpicienees delfdumlín rerricorio commlíTum, 
ligane fubditum exrra exiftentem. 166.15 
Hinc beneficiarius abfens ligacur excommunicacio-
ne laca aduersus abfences , 6c fur exiftens excra 
cerricorium ligacur excommunicacione laca ad-
uersus illum ob delidnm in cerricorio commií-
fum. 167.14.8c 1/ 
Lcx irricans aftum ob nón feruatam formam , habeac 
ne efFedum in confeiencia ? Arguicur non habere, 
probabilius eft habere effeótum. 185.C.&: 7 
Lex irricans adum non prohibee illius execueionem 
formalirec. ibid.i 
Cum lege irritante faepe prohibititia coniungitur, 
184.4 
N N n 3 Lex 
Index rerum. 
JLcx irritans non habct cfí'cclum ante tempus obliga-
tiünis,niU exprefse declaretur. 186.2 
f)9n cenfetuc peenam ipfo iurc imponere,fi loqua-
tur peí: verba inclifferentja. 187.1 
Apponuncuc aliquot limitaciones, fed repelluntur, 
t.6f feqq. 
Si fub vctois de prajfenti poena imponipur, intelli-
g'rur ipfo iure. 5 
Si i h verbis imperatiais diredis in íudicem impo-
nacur,npn eíl pecna ipfo iurc , fecus íi fub verbis 
dirc^is in rem. 7 
Explicantur verba , quibus lex eenfetur annullare 
adum, auc poenam imponere. ibid.p. í 7.per tor-
turn. 
J c^x itnprobans confuetudineiií, de ^qa cppriictudinq 
inteíligaiur. 199'$ 
]Lex pptelt abrogare confuetudínem, *ojLTt 
Deber tamen elfc confuecudini contraria. ^ 
Qu^propter lege yníucrfali copfuctudo vniuerfalis 
abrogatur, 10} «5 
Non tangen lege vniuerfali derogatur confuetudo 
alicums locijneque ftatutum. ^ 
]Lpgc ípeciali faéla a Principe pro aliqua pronincia, 
' probabile eíl non derogari illiqs prouínciz con-
íaecuáinem3nih lex contineat clauíuiam deroga-
toriam. 6 
f^ aec tamen confuetudo, qusc per legem non dero-
gatiir,dcber eíTe legitimé praefecipta. Dcfcndicu? 
ve probabilius. 8 
Sub claufuU generali reuocante confuetudinem 
venit immemorialis. *P4«io 
l^ ex per noi^ víúm abrogatur ^ qualiter verum íit, 
ILcx ceífat ex cclfationc caufe finalisadacquatae.2<Jtf.4 
Si ceífat adsequatus fítiis pro deteminato tempore, 
vel in parte legis , pro illo tempore,& illa parte 
ceflat lex/eu íufpenditur. 167.7 
Ceiratio finis legis non debec toti communitati 
cqnftaie > vt fingulares eximantur, fed fufficic 
vr cuiliber conílet . 8 
Siceíléc finis legis inaliqup fpeciali cafu,non ceífat 
lex. 5M0.& 11 
'l^ ex valida,& vtilis abrogan poteft. i68.1 
Ve honefté fiac abrogatio , requiritur caufa bpno 
communi profpicicns. z 
Sine caufa abrogatio legis ab eo,qui iliara tulic,va-
dida eftjtamecíi iliicua. j 
Quae publicatio in abrogatione requiratu?. 4. ¡ 
% 6 ' ' 
{,ex pofterior priqremabrogat,íí incorpore iuris prior 
fuetit infería. 269.7 
Limitaturjniíi iuramento firmara fucric. 8 
Pofterior abrogar priorem, dummodo illi contraria 
íit,ñeque pátiarur interpretationcm- 5t 
l^ Sx abroganda fpecialis,vel gencralis extra Corpus iu-
ris non abrogatur , niíi illius ñar mentio faltcm irá 
genere. 10 
}^ C3( ípecialis pro aliquo lo<D,vel fpeciali 'materia , ta-
metíí corpor: iuris fucrit infertajnon abrogatur le-
ge contí;a^ia3niíi illius fiat mcntiofaltem in genere. 
11 
J-egem abrogare poteft, qui illam tulit, vel cius fuc-
ceíTor. ' 2-704 
Inferior non poteft legem fuperioris abitogaf*. í 
Quid refpedu fui territon'j. j 
Quid de ftatutis confirmaris a fuperiore. 171.7 
jf.cges, feu copílirutiones fadbas in Synodo diocceíana 
poteft Epiícopus abrogare. 5?.& IQ 
|.egcm inrerprctari authenticé folus conditor legis, 
vel illius fucceíTor.aut illorum fuperiorpoteft.i7i.[ 
^[«c inicrprct^tio publicanda eft,íicat & l^x, z 
ludicibus inferioribus non lícet legem authenticé 
declarare, ' 17}-y 
Quid de Cardinahbus declarantibus Tridcnriní 
Concilium. 2.7i-3.<55¿fcqq. 
Legem dodrinaliter interpretan cuilibec Iicer. Z74,1 
pluribus placee non eífc licitum a verbis legis dc-
uiare. z 
Vt i licet epiikeía non folum in cafu , in quo obfer-
uantia legis iniqua cífec , fed etiam in quo elfec 
difficilis, 5 
Caufa in hac interpretatione debec ad minus etfe 
probabilis. 4 
Quando prohibetur a lege eius interpretatio,folura 
eenfetur prohibirá interpretado friuola , & con-
tra mentem legis. j .& 6 
Aliquando prohibetur interpretatio typis mandata, 
& ex profeífo. 7 
In legis interpretatione quig regulas feruandíe íint, 
17^.1 
Si de intentionc legiílatoris conftet,illi ftjmdum eft. 
ibid. 
Seruanda eft verborum proprietas, z 
Quod eft veruip.etiamíi legiílator extra legem dicat 
fe aliter ii}Ceiligere. 5 
Limitant aliqui in lege corrQ¿fcQria, fed non proba-
cur. 4 
At limitandum eftjniíí ex proprietace vefborum fe-
queretur abfurdum. j 
Item niíi reddatur lex inutilis. 6 
Proprietas verborum naturaüseft qu^ feruaii de-
ber. 47^-7 
Quod eft intelligendum de legepraeceptiua,^ íina*-
lt,non de fauorabilí : hace enim ad ciuilem etiam 
fignificationem extenditur. $ 
Quid fi duplicem habet íígnificationem, 3 
Legiílatoris intentio,& materia legis ex procemio de-
fumitur. j o 
Intcrpretatio in lege fauorabili extendenda eft, ín 
pcenali limiranda. 11 
Quoties de obligatione agitur, ftrida interpretado 
facienda eft. JZ 
Corredio legis ompino eft vitanda quoad fien' pof> 
íit. 15 
Lex noua debet fecundum antiquam inrerprerari. 14 
Legis exteníío an fiar ad cafum fub lata verborum for-
ma non comprehenfura , ob fimilitudinem vel 
idenriratera rationis. 277.i .& ^ 
In legibus irrítatoriis , & pcenalibus non datur ex-
teníío ad^cafum non comprehenfum. . 178.^ 
Ñeque in legibus corredloriis. 4, 
Ad corrigens vnum ex acquiparatis , aliud cenfetuc 
corrigere. f 
In legibus exorbirantibus non datur exteníío. 6 
Ñeque etiam in fauorahilibus eft admittenda ex-
teníío. 7 
Excipe, nifi iniuftitia , vel abfurdiras fequatur. 
2-79.8 
Pi fpoí í tum in vno ccjrreIatiuo,cenfetur iu alio dif-
poíítum. cf 
Idem in sequiparatis. 10 
Idem in connexis. i f 
Idem in menfurante &meni*irato, 10 
Sacpe lex cafum nominar fpecialcm exempli, & de-
monftratioiíis caufa. 15 
Tametíí lex non exrendatur ad cafum fímilcm, A t 
índex in indicando pro ¡lio debet fententiam 
ferré, íí aliqua alia lege non fuerit decifum. 14 
I-egis exreníío pofsítne fieri ad prarteríta > Pracmittitur 
diftind^io de lege declaratiuaJ& coníhtutiuaJ& de-
ciditur declaratiuam legem propric legem non eíTe. 
280.1 
L c k 
Index rerunL 
t cx »dui íuris ccnftituríua non twhítur ad prxtcri* 
ta. i 
Ñeque quaecnus prxccpdua cft. 3 
Quatenus pcenam imponic poceft crahi ad prxtcrí-
tu. 4 
Lcx irricans aliquando trahi potcíl ad prxtcrtta,rai6 
taracn.» / 
Lex declaratoria quatenus calis, futura, & pretérita 
Comprehcndit. 6 
Lex , í íacutum, conflitutío non cenfetur extendí ad 
aftiim inchoacum , ante illam legera íi perfe^us 
íic,fccus íí imperfe^us. 181,7 
Explícatuc do^rina prima in lege dantc formam 
ceílamcncis.iSc coiitraclibus. S 
Deindcin ftatuto determinante, vt vír lucrcturter-
tiam partem docis vxoris praccedentis , an , ín -
quam, tale ftatutum comprchendat vxorem nu-
ptam ante ftatutum. 9 
Item declaratur in ttatuto prohibentc extrahi mer« 
ees,!! cas extrahere incepifti ? 10 
Quid de ftatuto imponere poenam , an extendatuc 
ad delidbaante ftatutum cammiíTa» z S i . i c 
E t quid de ftatuto concedente delinquentibus re-
mií l lonem poenx^an extendatur ad delínquentes 
folum praeteritos,vcl etiam ad futuros. 12. 
Loquens lex de prasteritís , ad omnia extenditur* 
M 
Excipiuntur pra;tenta iam decifa. 14 
Item conclufa in caufa. if 
Item decifa per fentcncíam, tametíi áb ca fueric ap-
pellarum. 16 
Quid in prima ¡nftantia, 17 
Probabilius eft non extendí ad prxccdcntia in in-
dicio. 183,18 
L i b e r t a s . 
Esquibus caufís dici po0it. 3;.I 
Regulariter Albita paüio iracundia non tol l i tdel í -
beracionem requiíltam ad votum 9 iuramentum 
promilEonem. 54.10 
Non eft argumentum firmum declíe líbertatem, 
quód poenitcas reí iam fads . 11 
L i b e r u m * 
Liberum quid fic,& quotuplex,& qua racione a volun-
tario diftinguatur. 42.1.6:4 
Ltbri, 
Libri hasreticorum t a n t ü m l n Bulla Ccenac prohiben* 
tur. 386,1 
Non comprchenditur liber Catholi» tametfi per 
ignorantiam erroribus mixtus íit. 387.1 
Comprehenditur liber manuferiptus. } 
Comprehenditur expiftolajconciojquaeftio, aliáque 
breuis feriptura. 4 
Non videtur contrarium improbabile. j 
Sccundüm expurgatorium Komanum omnia hace 
prohibentur. 5 88.(? 
Sub prohibitione Bullas folum'comprchenduntur l i -
bri haereticorum hairefim continentes, vel de re* 
ligione trabantes. 7 
Librorum horum ledio prohibetur,& qux fit. ibid.i. 
& i 
A n Ci alíum audiaslegentem, vites cenfuram. 3.4. 
Examinatur,an excuferis a ccnruraí& peccato mor-
tali ob paruitatetn materia; , & quae hxc íit. 
389.6 
Iiem prohibetur retemio horum librorum. ' 7 
Quid íi ad confutandos errcvif abíque periculo 
peruetfionis retincas. ' ' 
Quid íí breui temporc rctineas. 10.6c 11 
Excufas cenfuram Bullac , fi comburís librum , ícd 
non excufas cenfuram latam á lulio I I L Se Pau-
lo V , 390.12 
Item prohibetur impreflio horum librorum, & quí 
fub hac adlione comprehendantur. JJ 
Item prohibetur dcfeníio horum librorum, 14 
Quid de tranferiptione, venditione, aíportarione 
norum librorum. i f 
Libri ij ómnibus prohibentur. 3 91 • < 
Ex fpeciali priuilegio Inquiíitores eximuntur. a 
Extenditur facultas ad commilfarios. 5 
Limitatur dodrina in regno Hifpanir. 4 
Nullus prícter Pontificem daré poteft facúltate ra 
legendi libros hxreticorum. / 
Librorum horum prohibitio fub excommunicatione 
referuata,illos legentes, aut ietinentes,deffaudaii-
tes,&c.funt de h^refi fufpedi, & tanquam hxreti-
corum fautores puniendi funt. ibid. 1 
Componens feicnter librum haíteticum, vt hsreti-
cus puniendus. . a 
Tranfctibens fuípicíoncm híerefís contrahit. 392.5 
Imprimentes vitra excommuníeacioncm poena or-
dinaria fuut aíKciendi. 4 
RetinenSíVendenSjafportanSífufpedus eft de hacre-
& f 
Arbitrio iudicis relinquitur, an fufpicio íit grauis, 
vehemens,vel leuís, G 
His poenis folum fideles baptizad aíHckmcur. - 7 
L o c r n . 
Q u i íit locus exemptus. 
M 
tMatrimomuml 
MAtrimoníum contrahentcs clandeftinum inuali-dum, non contrahunt pcenas iure antiquo la-
tas. i86.p.i5.a 
Nubens mulier feienter herét ico dotem perdic. 
460.10 
Negar Sánchez alia bona extra dotem amittere. 11 
Probabilius eft oppofitum. 1a 
Qnid fi a priuilegio ignocancer proeeíI¡r,non debene 
cius bona publicari ? Quid íi maritus ducar vxo-
rem hsreticam , priuandus ne fie bonis , ficuc de 
vxorc herét iconubente ? Negat Sánchez. 1$ 
Probabilius videtur oppofuum. 16 
Tenetur Medicus medicinamcertam religa proba* 
bili & dubia adhibere infirmo. 18.1 
Quando nullum eft medicamentum'certum,tenerut 
Medicus applicare du|piura, ibid.z 
Experienciam faceré mtdicamentorum,an íínt falu-
taria,vel nociua}illicítum cft. } 
Non licer medicinam infirmo defperato applicare, 
de q u a s q u é dubitatur, an iiocitura,vel profucu-
ra fit. í ; 
Poreft Medicus vti medidna quam minus probabí-
litcr credii*prpfuturam,fialij probabilius profu-
turam exiftiment. 
Medicinas aflignatas a Medico non debet infirmaríus 
omittere ob caufas,qua: fibi vident ur. 1 o 
Metui quid fi^Sc quotuplex^ 4^.i.& a 
A n cauíet inuoluncatiu.ui. 
NNn 4 Qua: 
Index 
Quae fint condiciones rcquifitar ftd metum. 47.1 
• Grailem metum qUíe indicanc ex communí fenc^n-
l*»! , tÍAí*Ítí i • f> "i •••r.,í5;t«$4 1-
Timor infamia cedit in virum conft:antem,idemefl: 
de meen excoramnnicationis iniufta;. . 4 
Renerentialis cimor niíi aiiud adiungatür non vide-
tur cadere in virum conílantem. 48 .6 
Quando preces imporcunae indticafit metwm gra-
uem. ^ . 7 
Oporter vrminans rnalum praeruraatur illadexccu-
tains,^ qnando hoc príEÍami poceft. 9 
Ex ordine ad paticncem metum grauicas mettis de-
fumitur. . - . _ 10.& 11 
:.Sufficic fi in pei fona filiorufn, nepptum^c.malum 
címearar, 5 © . i i 
Aibitrio prudenrís grauitas metus defumitur. 13 
Mecas iniufté incuííus ad extorquendura contfaCtum, 
non reddit coiUra(5l-iTm iurc natura nuilum » fed 
rcfcindcndnm. ibid.p.S 
Ñeque etiam iure pofitino , <5¿; quas exci^iantur, 
- Quid de contradtu rponfalium ? de promíflíone do-
tis ? de coníHrucrone procucacouisíde iurifdiíílí'o-
ne data, vei prorogata ? de fentenda per metum 
lata?de renunciatione beneficij ? de metu incuííq 
ad contrahendum matriraoniur^i cum aiiqua in~ 
determinara? n . j . & f e q q . 
Omnes contradus cx metu, cui tu caufam dedffti, 
funt validi. yy.r 
QU'id dicendum de macrimonio,&: profefíione?Pio-
babilius elt non írritari ex hoc metu. 56.5 
Valer macrímqnínm con^emnati ad mortem , cui 
ofFertur libertas, fi duc.ac hiiam , auc ebrtfangui-
neamocci í i . J7.1 
Quid dicendum de Medico nolence te mederi, ni'íi 
ducas eins filiam. z 
Quid de iudice &xrorquente iufté matrimonium fe-
c'undum allegara & probata3in{ufté tamen fécun-
dúm rcm. ' 5 
Metus leuis ñeque iure narurae, nequ.'e pofumo irricac 
contraólus. 58.1 
An officio praecorísjVel in foro confeientiae refein-
dendi fint ? z 
Metu reuerenriaii filius , vel mulicr contrahens non 
tenerur impleic contraóVum. 5 
Idem eít de c^onfeiuíente precibus importunis. 4 
Merus mortis,^ cuiufuis damni minuit culpam. fc).z 
Non excufat cul¡>am in his quíe runt .incrinfecé ma-
la. 5 
Quid dieendum de homicidio \ De comeftione cai-
nis humaníe?Detyranno minante mortem niíi i l-
lam comedar /'De obferuatione prsceptí diuini? 
De exercicio poreílatis eccleíiaft:icíE:De obferua-
tione huinaui pi'aecepti ? 4 . ^ fcóq. 
Metum allegans probare debet. 61.1 
Probatis iis quae inducunt grauem metum , metus 
probatur. . 2 
Coniefturis probatur. 5 
Suíficiens coniedura eft,íi prísceílic tradatus de te 
congendo. 4 
Item fi fuifti rcclufLis. j 
Poenirentia adus faóli iudicat aliqualirer coade 
aílum finífc. 63.6 
íudicií arbitrio relinquitur qualis íit probatio me-
. tUS. :;: . r;; . 7 
Sint ne dúo teftes deponentes de metu praeferendi 
multis negantibus. 8 
Qnando ceiife^tur metus purgatus. 9 
Si in tua parochía fie die's fefliuus , & extra-non : 
rerum. 
non reperis MifFaraaudire3dum ibiafllftis^equc 
illam expeétare. 165.6 
Si plures MÍÍTÍE dicantnr á mane vfque ad i t . non 
potes hora oótaua exire Milfa nonaudita,recuñ-
düm fatis probabiíem fententiam. 7 
Probabilius efl: oppoíitum. 8 
CMotm proprim. . 
^Tcft ibús probari non poteft , bené tamen ícientia-
N e c e p t ú s extrema. 
r n X ^ EceíIItate extrenp potes aliena furripere , ea-
J l N queconfumere^ alia via cibi fuecurrere non 
vales. 603*1 
c ^ n tencaris priíis rogare diuires, vt tibí fuecunanr. 
604.2 
Non poíes per vim á domino impedíri. ; 
In grani neGelIitate poírunc aliena furripi. 4 
I Excipe ^  nifi proximus eandem neceílitatem pacia-
Cur. H7 
Expenditur an teneatis rcddcre debitum Petro , eo 
indigente írqualicer. 8 
% Si in fupradida neceííitate rcm alienara confuraas, 
teneris reftituere , íi ad pinguiorem forrunam 
4 j veneris , modo alienura babeas ex concradlu 
rransferente dominium. 605-.z 
. Si ex delióto. alienura habeas,coramunÍGr íententia 
1 docet re eífe obligatum reftituere. Contrarium 
I eft fatis probabilc. j 
Si alienurri retines ex coiltraólu non teneris credi-
tori fímili neceffitate laboranti reftituere. ibid.i 
Si retines ex deli¿l:o,nequé res exiftic in fpecic,non 
reneris reftituere. x 
1 .Secus fi res aliena propjda exiftit in ípecie. 606.$ 
Idem quod dicitur de tiia neceffitate , dicendum eft 
de neceíli;arc illorum. qui tibi in primo gradu 
coniundli ílinr. 4 
okedieniia. 
OBediie qnando fu.bdLtus in cafq dubio reneatui: 1 íuperiori prarcipienti.Vidje^^/'/wí. 
Od'uim. 
Gdium eft chantad condarinra, eft düpIex,abomína-
tionis & inimicitix. 632.I.& ^ 
Quodcunquc ex iis odiis circa Deura eft mortale, 
ñeque fíeri poteft veniaie ex leuirare materiíe. 3 
' Circa proximum aliquando eíTc poteft veníale, 
Odium proximi diíFert ípecie ab odio Dei. y 
In odio proximi func plures aélus fpede diftindi. 
Qua ratione odium proximi ab ira,& indignatione, 
appetitiique vindidlae diftinguatur. 8 
Numerantnr plures cafusjin quibuslicitumeft vellp 
próximo malura. ^ 
An optare mortem , vel de illa gaudere ob h^redi-
tatem habendam,fit graue peccatura. <?34.II.& 
0finio, 
, Quac fit probabijis ? & an vnius Dod^ris didum 
conftituat opinionem probabilem. 5.1,8c feqq. 
Fadtum vnius Doéloris opinionémprobabilem non 
con^ituit. r 6.6 
Proba 
Index 
ihohahiliot ftpinío <?ft, quac rationc firmiori fulci-
cicur,regular¡ter,quaE á pluribus approbatur. 8 
Qpinio communis cft , qux coramuniier a Do^ori-
bus rcm ex profeiro cradtantibns cíefenditur. 10 
Rcgularicec \ izc opinio particuiari eft pr^ferendá. 
11 
Éligi poccft opinio probabilis relida probabiliori. 
In cafu grauis necenfitatis non folum poteíl, fed 11-
lius eft obligütio. 8.f 
? x hac opinione ptobabili eiiam in materia iuílitia: 
con filiara daré potes. S.i 
Docere opiniones improbabiles Icthale peccatum 
eft. ^X&c 10 
Quid in materia Logice Se Grammaticac. 9 
Poteft Confeííai ins ordinarius3& delegatirt abfol-
uerc poenirentemfequentem opinionem proba-
bilem. ibid. i .&i 
incepta confeífiane non folum poteft, íed tenetur. 
I 0 ' 3 . 
In adminiftratione facramentorum probabilius v i -
detur iiccre vti opinione probabili, relida pro-
babiliori, niíí in cafibus, quibus ab Eccleíía per 
fpeciale praeceptum , aut confuetudinem aliter 
cautum fít. 11. j . & in feqq. Explicantur cafus 
prohibiti. 
Peccatum. 
•pEccatura origínale quid fít ? variae fentcntiíc appo-
JL minean 72,1 
Refoluitur eífc priuationcm iuftitifi debirae. 3 
Priuat regno Dei. 73,1 
Caufa eft raortisf& rebellíonis appetitus. 7^4* 
Afficit omnes perfonas defcendci^s per feminalcm 
propagationem , excepta faníliffima Maria Vir-r 
gine. ibid.i 
Non folum ab originali > fed ctiam k debito illud 
contrahendi aliqui Doólores fandifíimam Vir -
ginem excipiunt. 1 
Probabifius eft non deberé ab hoc debito eximí. 3 
Peccatum definitur eílc didum , faftum , vel concu* 
pitam contra legem Dei. ibid.p.4.i.& z 
Comprehcndit tara morrale,qiúm veníale. 75.4 
Expendirur quid fít peccatum habitúale. ibid. 
Expenditur differentia mortalis á veniali. 7(3.1 
61: an pro aliquo detetminato tempore priuet ve-
niali gloria. 1 
Hcccatum quod ex genere fuo eft mortale, aliquando 
poteft eífe venialc,& contra. 4 
Poteft,ínquam,mortale fieri veníale ex defedu pie-
nse delibfiratíonis. 77^1 
Apponuntur fígna perfe¿l:ae,vclímpcrfe¿taí liberta-
tis. $ 
Quac peccata non poffint effe leuía ex paruitate ma-
teriaí. 78.1 
Grauitas , vel leuitas materiae fumitur ex o b í e d o , 
' quatenus fini intento á legiílatore conducit 3 vt 
exemplís explicatur. . 4 
Non eft verum affirmare gcaucm materiam ette,qu$ 
^ft tótius pra:cepti vioíatío , leuem quas eft pars 
illius. 75.7 
Ex intentionc legiflatoris circa materiam leuem, 
non poteft efte grauis obligatio. 80.1 
At esreamateriam grauem bene poteft eífe leuis ob-
ligatio. 4 
Veníale peccatum fieri poteft mortale ex fine.82.1 
Si finis cft ventalis, & médium mortale, folum ex 
parte medij eft mortale. .3 .& 4 
rerum. 
Veníale peccatum ex pcrícülo incidendí in mortale 
eíle poteft mortale. 84^ 
& quod fít periculum proxímura peccandi. 2 
Propofitum omnia venialia commitrendí non eft 
mortale. 4 
Ob caufam iuftam poteft quis fe perículo peccandi 
exponere , & qualiter contingar, plurcfque cafuj 
explicantur. 8f.7.&rcqq. 
Veniale peccatum ex fola multiplicitate non poteft 
fieri mortale. 87.1 
Haec fallir in peccatÍ5,qua: ex parte mateiix vniun-
tur. 88.4 
Peccata non multiplicantur ex multiplicitate pra:-
cipientium. \01.1 
Multiplicantur tamen ex diftinftione formali, non 
matcriali reí pfceceptíe. 4 
Vnde diftindiio numérica in ordine ad confefllo-
nem adfumatur. i05.p.2.pcr totum. 
& explicatur doctrina pluribus exemplís. 104.p.5, 
per totum. 
Peccata funt in grauitate inaequalia. 108.1 
E x variis capiribus eius grauiras defumitur. 105).2 
Peccatum inferioris ipeciei fuperarc poteft aliud pec-
catum grauius ex obiedlo, 5 
Peccatum adruale diminuíc inclinarionem virtutis. 
109.1. 
Priuat gratia,& virtutibus infufis. 2 
Deftinat peccatorem ad poenam aetcrnam, } 
Veníalis peccati non eft proprius cffedus poena 
aeterna. 110. ^  
Qua ratione vnum peccatum eflepoffit poena alte-
rius peccati. 6 
Nota & infamia peccamis cfFe£bus eft peccati. 7 
Teregrinus. 
Peregrinus, & forenfís tenetur legibus loci illifls quá 
tranfit , fi illuc accedit animo perpetuó manendi. 
159.1 
Idem inris cft fi intendat ab maiori parre anni com-
raorari. * 
Quilibct peregrinus tenetur legibus ftatuentibus 
folemnitates in contradtibus. i 6o .? .&4 
Tenetur legibus loci,qua tranfít,fi esdem vigent in 
tuo territorio. 6 
Idem eft de legibus iuris communis,tametfi in pro-
prio territorio non vigeant ob confuetudinem 
contrariara. 9 
Idem de legibus bonum fpeciale ciuitatis rcfpicien-
tibus. 7 
Aliis legibus varíant Do<aores,probabilius eft ó m -
nibus peregrinum teneri. 161.11 
& intelligitur haje obligatio tara quoad culpara, 
quám quoad pcenam. 162.15 
Procedítrefolutio,tamctfi lex pro folis aduenis lata 
eífet. 14 
Idem eft de praiceptOjac fententia, ac ^ e ftatuto, & 
lege. 11 
Delinquens in fuo locOjfi alió accedat, non poteft á 
iudice illius loci punirí. >6 
Nullus petegrinus & forenfís tenetur legibus fuá: 
patria^cum extra illara exiftat. 
Quod verum haber, tarneifi animo eximendiTe ab 
obligatíone patriara reliqueiit. . 4 
Si iam impleuitpríEceptura iciunij , communionís, 
& feftí in loco fui domicilij , non tenetur illud 
femare , feclufo fcandalo , cura peruenir ad lo-
cum5vbi tune viget. í o o . i » 
Si céfura impofita eft alicui de]i£lo,& illud inchoas 
in tuo territorio, perficis extra ccnfuYa.non lign-
fisjtametfi alij contra fentintit. 1(^8.24 
A quo. 
índex rerum. 
A «íuo poíTint pcregrini difpcnfari in legiba3,votis, 
' & mi amenns, aliííciue ccnfuris^ iaipedimends. 
ipÓ.$.2.per torum. 
Pana. 
Quas officium íudicisrequiricextra territorinm ira-
poni non poreft. i 58.if 
Poceft imppni á iudíce in quo delidum confumraa-
rum eíl:, & ecíatri ab co in quo fuic inchoatün^fi 
ibi habeac domicilium. , . 
Item cílo d'ómiciíiüm non habeac, communís fen-
tentia docet poííe puniri delinquentem a iudice, 
in quo dclidum fuic accematum/ed ob delidum', 
quod alibi confummauit. 27 
Pcena alia eíl pnuatiuajaliapoíuíuajalia ipfo iure lata, 
aba ferenda. 172.1 
Ad poenam cam priuatiuam.quam poíiciuam poteft 
legiflacor obligare ipfo fa¿ta per legcm. 17 5.4 
Subintelligitur doéliina de poena moderata,non de 
ea in qua vita, fama, auc honor grauiccr perídi-
catur. y 
Pccnaexcommunicationis, rurpcnfíonis}iiiterdi¿li, & 
irregularícatis íxpé ipfo fado incurritur. ibid.i 
Poena condkionaiis ante iudicis fentcntiam obligac. 
174-3 
Pcenae ad fui executionem poftulantcs aólionem non 
contrahuncur ant» fentcntiam faltem declarato-
riam. ^ 
Pcenae impcdiences ius quxrendum ante fenteheiam 
conírahantur. X7S-1 
Fcré nulla efl: pcena priuans ínre quaríito, quas ante 
fenrentiara declaratoriam contrahuntur, 8 
Excipe poenam qua coniuges inccftuofi peticione 
debiti priuantur. 9 
Pcenaappoíica ex mutuo contrahentium confénfude-
becur ante fententiaiii iudicis, fi cxprefsé ad id fe 
obligar únL 177. r 
C u m non eíV h^c exprelfa obligado non ^ebetur, 
quoufque a iudíce fie declaratum ftierít. 4 
Huius peenzeeonuentionalis dari poteíl praeferiptio. 
í 
Ad executionem pcen^ mortis,miuilationis,&c.nt]l-
lus obligari poteft. I78.2 
Quiddicendum de poena verberationiSjexilijjCarcc-
ris,& pecuníae? 3.& feqq. 
a Pcena debita poteft legiflator reum eximere caufa 
intercedente,at abfque illapeccat. ibíd. 1 
ludex inferior tenctur exequi poenam á lege pra:-
feripram. 17P.2 
Pro delido alteiius nullus poenam fubire poteft, 
ibid.i 
Pcena impoííta adui , qui non obftante prohibitionc 
fieri validus poteft,n6efEcir inualidum. t SÓ-P.I^.I 
Poena impoííta aílui inualido inualidum facit. 4 
Debet tamen eíTe inualidum ex illa ratione,qua im-
ponitur pcena. ^ 
Érrai e non poteft in articulis fidei proponendis. 5 51. 
_f.& feqq. 
De fide eft hunc numero Pontificem eíTe verum Pon-
tificem. 5 5 5.9.6¿ feqq. 
fn fententía aliqua ferenda circa re's geftas poteft 
Póntifex ex ignorantia,velmaliriaerrare. 33 .^1 
Item errare poteft fecundum prudentiam in multi-
plicandis legibus ciica res agendas. i 
Non poteft ftatuere abferuandum ab vniuerfali E c -
cleíia quod malum íit , & rationi diílbnura, 
3.&4. 
^xtenditur dodliina ad leges pro vna prouincia fa-
' das, j 
Póntifex errare non poteft íncanonizatione San^o-
rum5probabilrLis eft de fide eííe. 3 57-1 
Soli Pontifici compecic c'anonizatio Sandor'um, & 
de íííias differentia a beatificacione. 338.i.& 
feqq. 
& quo, modo in beatificatione errare non poílit , & 
qaa certicudinc id cenendum íit. * 4 
, Nequáquam Póntifex poteft approbare religioncm 
áliquam , vt coníentancam kgi euangelic^ , quae 
veré non íic. 340.1 
Ñeque in approbacione religionum fecundum leges 
pfudentise praifumendum eft Fontiíicem errare. 4 
Pojfefsio. 
In maceria iufticiíe eft fufíiciens titulus deponendi 
dubiam eonfeientiam. 2 3.T.& feqq. 
Ve in aliis materiis a iuftitia etiam eft fufficiens ti-
tulas. 28.1 
PoíTcflio eft;pro qua eft íuris prjefumptio. z 
Si legitima íitjtiíulus eft fufficiens non folüm ad re-
tencionem rei/ed ad illius alienationem. 24.1 a 
PoteFias, 
Dominij, & iurifdiótionis poteftas in quo diftin-
' gúantur. 149'9, 
Prafymptio. 
Quotupliciter fumatur. Í74 .Í 
Grauceft peccatum. z 
Contraria fpei quibus modis contingat. 3 
Qua pra&fumptione amittatur fpes. 4 
Ptmlegium. 
Expenditur eius defínitio, 106.1 
? Qua ratione dicatur le^ í prmara. 107.2, 
Non debent dici piiuilegia kges pcenales. 4 
Eius diffcrcniia a lege, difpenfatione, grada, & re-
feripto apponitur.. y 
Priuilcgium aliud eft perfonalcaliud reale,& qua ra-
tione inter fe diftinguantur. '208.1.& feqq. 
Quid íi dubium íit,aa fit reale,vel perfonaleao^.j. 
Si probabiletibiriteíTcrralccfto probabiliusfíteífc 
perfonale,potecis reale indicare. 7 
Idem eft íi tibi poíTideati vt reale fuboríatur du-
bium eíTe perfonrile > poteris reale iudicare. 8 
Aliud eft priuilegium perpauum, aliud temporale, 
& qualitei contingar. ibid.p.2.pcr totum. 
Item aliud eft priuilegium gratiofum,aliudrcmune-
ratorium , aliud conuentionale aliud purum , & 
explicantur. 210.1 
Quodliber ex Jiis poteft effe rea le^ perfonale. z 
& quid in cafu dubio cenfendum íic. y 
Aliuddeinde eft priuilegium afíirmaiiuumJ&nega-
tiuum,coramune& fiiJgulare,fauorabilc,& odio-
fum,& de illoram diíFerencia. 3ii#p.4,pci- totum. 
Deinde aliud eft priuilegium fGriptum,& non feri-
1 tum pro foro confcientÍ£E,& externo. ibid.p.j" 
Qiialícer tranfumpto fides adhibepda íít. 212.1 
Confuecudine comparan poteft priuilegium. 2 
Priuilegium pro foro confcienciaí.neque pro foropce-
nitentiae non importat neceftarium forum facra-
mcncale. j . & ó 
Pr^ccrea aliud eft priuilegium ad inftantiam partís, 
aliud motu proprío conceft'um , & quae híec fint. 
215.1 
Probad ne poílit teftibus,priuilegium efle motu pro-
prío conceííum. z 
Claufula motus proprij tollit vitium fubreptionís. 
íntcll 
Index 
íntelligituriíí nulla faéia cft ate fupplicatio. 4 
Ex aliis capicibus poreft tale príuilegium infirmari: 
tamctíi cateat virio fubreptionis. 5 
Si concedens príuilegium motu proprio exprimac 
ín conceffione fallicatemjnullum eft. 6 
Si fupplicationem facías diminutam , & concedens 
apponat claufulanijEx motu propricprobabilius 
cenfeo valere. 7 
Riirílis aliud eft príuilegium abíblutum, aliud íub 
conditioneiaut modo conceírum,^ qualiter hxc 
conringanr. ibid. 1 
Quando omiííio operisjfub cuíus onere priuiiegium 
fuit conceírura,irrirec eius vfum. 2 
Si detur tibi facultas difpeníandi, abfoluendi cum 
confilio aUcuius,6¿ omitías coníilíum , nulla eft 
difpenratio. 5 
Jntelíígitur do^rina de opere expoftulato, quod de 
iure non ineft. 4 
ítem aliud eft priuiiegium, quodvocatur adinftar, 
& quale hoc fit. 
Debet habere efFcdum priuiiegium ad cuiusíimili-
tudiqem eft conceirum5altás non tenet conceffio, 
An fub illa forma,Concedo ubi cathedram,canoni-
catumjficuti habuit tuus prasdecelfor, cenfeantur 
conceílae facultares perfonales praedecelíoris. j 
Dcinde aliud príuilegium folet per communicatio-
ncm concediJ& quotuplicirer contingat. 116.1 
Nunquam priuiiegium vni rcligioni conceffum, 
cenfetur alteri communicari, íi obíéruanria re~ 
gularís inde diminuitur. ' z 
Quid íi in ipíís priuilegiis caucatur,vr non cenfean-
tur aliis commonicata. 3 
ReftridHo fada teligiofisSociecatis ÍEsVjne poffint 
fuis priuilegiis vti,nifi a Prapoííto generali fue-
rint comraunícata non communicatur aliis relí-
giofisjtamctfi priuilegia communicentur. 4 
Priuilegia, lubilxa, & gratiae conceftae alicui religio-
tii in honorcra alicuins fanéti , proprij ad alias, 
transfertut in communicatione,proportione fer-
uata, 5 
Deníquc aliud eft priuiiegium concefTum in fcwma 
c o m m u n í , vel ex certa ícientia,, & explicancur. 
217 i.& 1. 
Si ex cena feientia priuiiegium confirmerur, reno-
uar iam araifliim. 5 
Non ceníecur confirmaii, fi fiibreptíone fuit impe-
tratum,aut Concilfo generali derogaium. 4 
Si inferamr priuiiegium confirmandum in confir-
matione, tametfi nullum í i t , valct confirmatio. 
Dcfenditur vt probabilius. ^ 
Claufula,vcomncsdefe¿kus iuris,& fadti fupplcan-
tur,asquiualet clauful£E,Ex certa feientia. 6 
Ad priuilegij conceílionera non eft opus feriptura. 
218.1 
An locuin habeat in beneíiciis. 219.5 
An in facúltate non refidendi. 4 
An in facúltate ingrediendí monafteria raonialiú. j 
An in iudicíbus a Romano Pontífice defignatis. 6 
An in remiíEonibus deliótorum in noftro regno.7 
An in gratia,qUíE confiftit in iure ad agendum, 8 
Priuilegij promulgatio,feu illius notitia reqniritur, 
vt alíj priuilegiatum non impediant,& quae ha-c 
. debeat eíTe. ibid.i 
!Non cenfetur priuiiegium conceíTum^qnourque i l -
lius notitiam babeas. 2.ÍO.3.&feqq. 
Non expoftulat priuiiegium notitiam illorum , in 
quorum daranum cedir. 2 z 1.7 
Exeipe,nifi priuilcgío tollatur alicuius quacfitum.8 
Haec feientia priuilegij requiritutin priuilegiaío di-
rcclc/ecus inindireftéppuílegiatOr 9 
rerum. 
Priuilegij acceptatio fufficit, fi fa¿la lir per procurato-
rem,nuntium,&c. 111.10 
Priuiiegium nullus alius prarter legiflatoret;i concede-
ré porcft,neque aliis,nifi fubditis. i i^.i .&c í 
Ad eius licitam conccflionem femper caufarequiri-
tur. ibid.p.jfi 
Secus ad eius valorcm. 2 
Ñeque fine caufa datum praifumitur. ibid. 
Priuiiegium valct pro omni loco concedentis. ^24.1 
Si proaliquo loco límifatur á concpdente,extra i l -
lum non poteft extendí. 1 
Si priuiiegium fit difpenlatip alicuins impedimen-
ti,aut inhabilitatis,valet pro omni loco,ac fi nul-
iura fuiífet impedimentum. 5 
Sí vfus concedentis non eft extra tefritoriura con-
cedentis prohibitus iure communi , aut fpeciali 
conftitutione illius loci poteris vti illo. 4 
Secus fi obftat legibus, & conftitutionibus cpntra-
dhim refpícientibus. 5 
Experiditur vti pe po0is priuilegio ab Epifcopo 
conceííb , fi eius vfus obftet legibus communi-
buSjVel municipalibns illius loci qua tranlis-De-
fenditur vt probabilius te vti non poíre. Si vfus 
aduerfetur fpeciali conftitutioni illius loci, lecus 
fi communi. ú.j.di 8 
Priuilegio preprio nullus tenétur vti. ^ M - l 
Ex.cipe,nifi per príuilegium legi fubiíciaturjcúm an-
tea fubiedus non eíTet. 2. 5 
Pofsítne priuilegiatus vti fuo priuilegio aduersús 
pariteu priuilegiatum. 22.6.p, 8.pcr tot. 
Priuiiegium verbis claris conccíTum interprctatione 
non «ndiget, in dubio potius menti, quám VjSjfbis 
inha:rendum eft , & ex fupplicatione colligenda 
concefliop ibid.p.9.1 
Derogaíis iurí communi, vel alteri nocens, fecqn-
düm hanc partem odiofum cft.Aliquando quando 
vni eft odiofum , alteri eft fauorabilcj & tune eft: 
mixtum, i z 
In priuilegij interpretatione feruanda eft verborum 
propricras , quac defumendaeft ex vfu , Se ftylo 
concedentis. . J 
Non eft faciendaita ftriíta priuilegij interpreratio, 
vt reddat priuiiegium inutile. 2-1-7"^  
& ibi excenditur priuiiegium ad neceffarió conne-
xa^Quae fit lata interptetatio,qu^ ftri¿|ta. f 
Priuiiegium , quod in nullius prasiudicium cedir, late ^ 
eft inrerpretandum. ibíd. i 
Derogans iurí communíjregularitcreft ftride in-
rerpretandum. 2. 
& explicatur exemplis. 5 
An exrendatur haec dodrina ad priuiiegium dero-
gans ftatuto,autconfuetudini fpeciali. 228.4 
Late interpretandum eft , fi cedat in fauorcm reli-
gionis,vel pite caufíe. 
Item fi íit infei tum in iure communi. 6 
jJccm fi ex certa feientia conceftlim fit, 7 
Príuilegium derogans alteri s iuri ftrióte interpretan-
dum eft. 8 
Quid de priuilegio ad lítes,ad benefíciaj&c. ib id . 
..Non eft neceífc priuiiegium derogans iuri commu-
ni , habere claufulam derogatoriam exprefse. 
119.9 
Excipcnifi ius commune priuilegio reftitu^t. 10 
Derogans tamen iuri alterius, deber habere cLuiíu-
, lam derogatoriam. 
Príuilegium fauorabilé non extenditur ad alias praíter 
expreííos,^: qui hi finr. 231.1 & t 
Ñeque extenditur ad cáfus alios , vel peí Tonas , in 
quibus eft. fimilís , vel efficacior ratio. 231.1 
feqq. 
Quidde poteftate legitimandiadLilterinum,& inec-
íluofum l 
Index rcrum. 
' ccftuofum? íí vtrunque vitium in cadcm perfona 
conciirrat. i$$.6.j.&c8 
Priüilcgiura amictitar multíplíciter. 2.34-1 
Pro limiraco ccmpore conceíTum illo tranfado fi-
nicur. * 
Idem eft, qaando déficit conditio priuilegio inhae-
rens. ' 5 
Quando priuilegium conceditur ad aliquid agen-
diim,non finicur adlu inualido. 4 
An vnico adu finiacurdaté examinacur. y.&r feqq. 
Sí priuilegium nondum fie integré conceíTum,cüm 
• ccílac caufa finalisjCeíFat priüilcgium. 256.1 
Cauía haec finalis verificanda efl:,cum Romse priui-
legium conceditur, &c cum ab ordinario expedi-
tur. ¡ í 
Priuilegia non habentia tradnm facceíliuumjfi tempo-
re conceflionis adeft caufa finalis, valenc cametfi 
poftcaceííet. 5 
Quando priuilegium , feu difpenfatio ad efFedum 
non eft perduóta 3 non ccffac, etfi ceííec caufa. 
Priuilegium & difpenfatio de obligatione diuidua, & 
ob caufam íimilicerdiuiduam ceíTát ceflante cau-
fa. ' 6 
Si caufa conceflionis integré exiftit,cum conceditur 
priuilegium,vel difpenfatio, non ccífat, ccííantc 
caufa fucceíTu temporis. 5^ 8.7 
Peccct ne vtens priuilegio,vel difpenfatione ccíían-
te cauffa illius, 1 o 
Priuilegium in bonura commure conceíTum renuntia-
ri non poteft, i f i . l 
Quocirca clericus renunciare non poteft priuilegio 
fori,& canonis. i 
Renunciatio priuilegij non eíl non vfus illius.255.4 
A i renurteiationem requiritur voluntas libera re-
nunciantis. 5 
Eledus renuens confentirc elecHoni,mutata vo lún-
tate confendre poteft. 8 
Debet renunciatio acceptati a concedente priuile-
gium. 254.10 
Q u u fit renunciatio tacita. 11 
Ni í i acceptetur á concedente , non habet efíedum. 
12 
Priuilcgia,qua: in aliorum grauaraen non cedunr, non 
perduntur per non vlum. ' M5-5 
Q u x cedunt tune amittuntur,quando grauati prae-
feribunr. 4 
Excipc niíi in priuilegio fuerit appofitiim,vt vtaris 
illo tuo arbitratu. f 
Decennium affirmat communis fentenria fufficere, 
vt grauati prxfcribant aduerfus priuilegiatum 
priuilegio non vtentem. 2 5 6.6 
Refoluitur dari non pofíe rcgulam generalem, fed 
aliquando decennium, aliquando vicennium, & 
vtra eft requifitUm. 7 
Amittuntur tune priuilegia tam in foro confeíen-
tÍ2,quam in exrerm 8 
Priuilegium fi folum fauorcm priuilegiati refpicitjnon 
amíttítur per adum conrrariura. ibid.i 
Amitdtur tarnenjíi tradum fucceíliuum non habet. 
2^7.2 
Quae cedunt in aliorum grauem non amittuntur, 
niíi ipfi prsfciibanr. 5 
Quoad valorem aduum , quibus priuilegio contra-
dicis , ceífat priuilegium , tametfí alij non prasr 
fcripferint. K 
Sihabes priuilegium non foluendi ve<9:igalia,& per-
mittas re feribi in libro , vbi c^teri priuilegiati 
lcribuntur,non amirtiis priuilegium. 5-
Idem íi priuilfgium babeas ne eligaris ad muñera 
publica,& permittis te eligi. 6 
Idem eíl de communitate exempta á decimiSj í l fc-
mel,vtl icerum foluat. j 
Qua: reqüirantur ad praefcriptionem contra priuile-
giatum. 8 
Quid dicendum , fi condemneris ante praefcriptio-
nem in amiífione priuiiegij ? 9 
Item priuilegium amitti poteft per illius abufum,& 
quibus modis abufus contingar. ibid.i 
Si íoquamur de amiífione per fententiam,dignus eft 
illa,qui priuilegio conceiíb abutitur quocunque 
modo. 258.2 
Ipfo faélo propter abufum non piiuatnr quis priui-
legio,nifi'ex verbis priuiiegij aliud conftet. 5 
Explicatur fupradida doólrina difeurrendo per abu-
fus communirer contingentes. 4 
priuilegium datum ad aliquem vfum valide reuocari 
poteft abfquc caufa , fed peccatum veniale com-
mittitur. 259.1 
Transferens dominium in priuilegiatum nequit a 
concedente , ñ e q u e ab eius fucceílione r e u o -
cari. 2 
Expenditur quae caufa fufficiat ad reuocandum pri-
• uilegium acceptatum , cuius priuilegiatus haber 
dominium. 4 
Princeps reuocans priuilegium, quod fine caufa r c -
uocarc non poteft, tenetuf probare caufam á dic 
reuocationis. 5 
An requiratur ad huius reuocationem vltra legiti-
mam caufam compenfatio priuilegijrProbabílius 
eft non requiri. 160.6 
Priuilegium onerofum,& remunera^prium non poteft 
rcuocari, niíi caufa boni communis intercedat,&: 
fatisfaólio reuocanti exhibeatur. ibid.i 
Hinc difpenfationes conceftk pro foro externo rc-
uocari non poífunt , nifi fupradida: conditiones 
intercedant. 2 
Priuilegia concefla in bulla non reuocantur animo iu-
bilaei. 5 
Extenditur doítrina ad priuilegium remuncrato-
rium. 4 
Probabilitare non caret ad huius reuocationem re-
quiri compenfationem. 5 
Quid neceífarium eft, vt priuilegium eenfeatur in 
remunerationem conceííum 6! 
Cenfeantur ne probata raeritaj.fi concedens ad eíle 
aífirmer ? , 261.7 
Priuilegia gratuíta,onerofaJ&; remuneratoriaiCafu quo 
reuocabilia funt, reuocare poteft concedens, & eius 
in dignicate fucceíí'or. ibid. 1 
Priuilegia qualiter reuocanda finr. z ó i . i 
Claufula generahs in rcuocationeexprefta fuflicita 
Excipiuntur priuilegia concelía per modum contra-
6his oneris,íiue remunerationis. 5 
Item priuilegia habentia claufulam , vt non poífinc 
derogan'. 4 
Item priuilegia inferta in corpore iuris. j 
Quid fi priuilegia fintin Concilio generali, deber 
cxprefsé illius mentio fieri. <y6 
Sublimitanda hsEcfunt, nifialúer conftét de volun-
cate derogantis. 263.7 
Derogatio tareita5quae confiftit in contrarieratepo-
fterioris priuiiegij cum antiquo , derogar anti-
quum,fi concedatur ex feiétia prioris priuiiegij.8 
Quando pracrumitur hzc feientia , diftingrn'rur ad 
eíus explieationenvttiplex derogationis modüs.p 
Si priuilegium infertum fit in corpore inris , lege 
vniuerfali contrafia derogatur, fécüs fi extra cor-
pus iuris fit. 10 
Idem dicendum cúm alio priuilegio contrario de-
rogaturifi in corpore iuris fit infertum. 11 
Extra cotpus iuris priuilegium non derogatur niíi 
illius 
illius fiat mentio,aIíqai docenr. 2.^ 4,15 
Probabiiius eft fccundum priuilegium valere, non 
obftanrcgenerali priori. 1^ . 
Per fentemiam reuocatur priuilegium, fi reus con-
demncrur in illius amiííione. 17 
Priuilcgij reuocatio fi facienda eíl: perlegem, indigec 
ea publicatione,qua lex. 2.6 f . i 
Si priuatura íir,non haber cfTeótura quouíquc piiui-
legiaro innorcfcar. 2 
Deber innorefcere pernunrium, vcl epiílolam, auc 
refcriprum ad id fpecialirer deftinarum. 4 
Probafio. 
Ad condemnandum reum, vr hzrericum deber eííe 
clara & manifcfta. 517.1 
Ad condemnandum reum vt íufpeítum hsereíís fuf-
ficiunc prasfumptiones inris. ibid. 
H s r e í i s probarur fcriptura,verbis,& fadis, & qua-
lia hace finr. 2, 
Aducrsús verba, & fada clara non admirrirur pro-
batio,niri adfummum conieóturalis ex meru. 5 
Coníicens fada h£Erericalia,& negans inrenrionem, 
condemnandus eíl vr vehemenrer de haereíl fu-
rpe¿lus,íí comparer ante denuntiationem. 4 
Si citatus comparet,& negat inrcntionemjrorquen-
dus eft , & in negariua perfiftens ranquam fufpe-
¿tus vehemenrer eft damnandus fecundúm plu-
rium fentenriam. y 
Probabiiius ceníeo tanquam haerericum negatiuum 
eíTe puniendum. 6 
Duae probariones femiplens , non iunguntur ad 
vnamintegram eíHcicndam,camctfi aliqui conrra 
fentianr. 5l%'7 
Conrra accurarorcs,& fifeum in fauorem rei fuíficic 
femiplena probario , ve in pcenara ordinadam 
condemnari non pofliCo 8 
> Propofitio, 
Propofitio contraria fidei eft hasrefís. 595-1 
Propoíitio haereticaomnimodam contradictionem ha-
ber cura obiedto fidei. 5 
Propoíitio errónea contradicit obieóto fidei, non im-
mediaté,fed mediaré. 4 
Hacreíim fapit propoíitio , quíe per confequentias 
moraliter certa obieóto fidei comradicir. 5 
Malcíbnans propoíitio dupliccm fenfum habetjCa-
tholicum, & ha:rencum, fed ftequentius in raa-
lum accipitur fenfum. ; G 
Temeraria eft , quas fine regula rationis procedit. 
394-7 
Scandalofa fi occafio fíe alteri errandi, vel malé de 
fide fentiendi. 8 
In qualificandis propofitionibus etiam committi 
poíTunt fupradióli defeótus. 5> 
Pueri. 
Pueriante pubertatem non adftringuntur cenftuis ab 
homine latis. ijo.8 
Imó ñeque videntur adftringi cenfuris a iure, exce-
pta excoramunicatione ob penfioncm clerici. 5) 
• R ' . 
Relaffus. 
J^Elapfus ha:reticus quis ííc,& qua pcena afficiatur. 
4?2.8.&feqq. 
Religiofi. 
Legibus ciuilibus eodem modo oblígantur ac cleri-
ci. 17Z.10 
Ferd.de Caftro Snm, Mor. Pars L 
rerum; 
Conftitutionibus Epifcopalibns deoblígantur , ex 
ceptis caübus á íurc expreffis. 
A quó pollinc teligioíi in legibus^otis^uiatncnn^ 
6c alüs pcenis difpenfaii. ¿5)8.^.4.peí taium, 
Qualiter poffint elecmüfynam fa^ere.íi bcnehciati. 
aut Epifcopi finr. ^ . p . S . p e r toium, 
Refrejjalia% 
RepreíTalia lícita funtferuatisaliquibus conditionibus 
Refcrjpum. 
ínRefcríptis iuftitia; per folam cicationem iuridicam 
fentiunt plnrcs dclínere rcra elle ip.ccgLam,6; p<. i • 
petuam iurifdiótionem. • i jfii.í 
Probabiiius eft íuíficcre iudicem iurifdidfione m-
cepiífe vti , tamecfi citationcm non feccrit , led 
quia commune eft citadoncm requiri, illnd eft 
fequendftm. 240.1 
Citatio debet eíTe egrefta á delégate , & parti in: í-
mata. 3 §-4 
Ñeque requiritur rrina etiam in calibus, in quibus 
per ediétum quis cirari poteft. y 
Non perpetuaturiurifdiíílio eo quód delcgatns fub-
delegauerir, tametfi fíat partibus praifcmibus. 6 
Per reícripti prarfentationem non fitmatur iurifdi-
á:io. 241.7 
An per vnam citationem firmetur innfdidio Referí-
pti plures caufas continentis. S 
Quid fi conftitnaris iudex dclegatns ad vninci íita-
tem caufarum, & citationem in vna caufa facías^ 
Affirmandum eft iuriídidionem circa omnes fu-
roatameíle. 9 
Si caufacommiífa non indiget citatíone prima mn-
neris execurione faótajfirmatitr iuiifdidio. 10 
in Refcriptis gracia: ex vocatione partís dicítur nego-
tiam coeptum. i'< 
Quando cenfeatur refcriprum contínere gratiain 
fadam,quandofaciendam. 1 4 2 . $ . ! . p e r tor. 
Non inLelligitur grada fa¿la , quoufque acceptata 
fir. ibid.j 
Refcriprum iuftitiíE perít finita iunfdídione in dele-» 
gante,fi res dekgata integra fit,fecus íi non fit in-
tegra. . 2 l ' ' t 
Quod procedit tametfi delegatus ignoret iurifdi-
dionem delegantis expiraííe. ibid. 
Qiud íi ignorantia populi commitratur. i 
Exccnditur dodiina ctiamíi fit delegatus \ Principe, 
6¿ etiam fi dixerit delegans , quouíqae reuocaue-
rOjimó etiamfi partes confentiant. 5 
Quid fi delegatus aliquem fubdclcgauir , probabi-
iius eft fpirare iuriídidiünem in íubdclcgato 
morte delegantis. ; 4^-y 
Qiiid fi primtis delegans moriatur,poftquara fubde-
legatus vri incepit iurifdióHone. 6.6¿ 7 
JRefcriptum gratia: fínica 'uiifdicliOne concedemis, 
non fpirat,íi gratia fa¿-a fu i íecus fi fu facienda. 
ibid. i 
Hincl ícent ia tibí data ad audiendas confeíliones. 
non perit morte concedan is. i 4 í - i 
Quid fi indultum fu de abfokuione facienda ctrea; 
perfon«?Communis fententía docet pcriie mor-
te concedentis re integra. 4 
Non videtur carere oppofuum probabilitate ,,11011 
eft tamen confulendum. $ 
Item non perít facultas tibí conccíía cligendi C o n -
feirorcm. 7 
Idem de difpenfationibus commifiis ordinario , fi 
preces veritace nitantur. 246, t 
Quid de mandato, vt prcuideaiis in aliquo benefi-
cio tune vacante. 9.^10 
O O o Facul 
Index 
Facultas &l icemiate í landi Epifcopis conccíTa non 
expirar. 11 
Idem eft de facúltate a Rege conceíTa infticiicndi 
maioratum. 
Rercriptum graciíc pro limicato tempore conceíTura 
non expiiat niotte concedcncis, quoufque tem-
pus fiaiatur. ibid. I 
Sed quid fi conceíTum fie fub hac formajad annum, 
ad meum berieplacitum?Aífirmanf plurcs proro-
gaci poít annunijfi Princeps viuir. i 
Qppofítum eíl probabilius. j 
Gracia,dum faeric noftra voluntaSjadbeneplacitum 
noftrúm,pcrit morte concedencis. 4 
Non carct probabilitatc oppoíitum. j 
Refcriptum gratia:,& iuftitix morte delegati, vel eius 
fínico oíficio^uando expirer. ibid.§.6.per tot. 
Refcriptum gratiae per fiibreptionem obtentum ipfo 
iuie eft nullum, refciiptum iuílitiae venit annul-
landum. 514,2. 
Debec in referipto attendi quod fit primo concef-
lum,vt incelligatur quando eíl refcriptum gratiae, 
quándo iuftitix. 5 
Taciturnitas veritatiSjvehcxpreíHo falfítatís reddic 
fupradidlo modo refcriptiim nullum , quamuis 
in caufa non fís,, 4 
Si decepdo coramíttaturcirca rubílantialia,vel cir-
ca perfonam , cui committitur refcriptum an-
nullatum,& explicatur exemplis de fubílantiali-
bus in materia referiprf. y 
Explicatur de errorecommíííbcírcaperíona. 5ij .<í 
Quid Ci ex errorc concedens diifpenfationem intel-
ligat elFe álium ab eo^cui re vera conceditíAífir-
mat Sánchez valere diípcnfauoncm, 7 
Probabilius eft o p p o í i r u m . 8 
Reícripium faepe viciatur ex fuppreífione veritatis,vel 
expreífione falfitans circa caufam fihalem,quandb 
hoc conc¡ngar3variant Dodoics. ib¡d.i.5c z 
Probabilius eft ex fola tacitumitate veritatis jquac 
iure debebat exprimí,& ex fola expreífione falíí-
tatiis, qúx iure taceri debeat V ícddi refcriptum 
fubreptitium. 316.5 
^xpreíTio , 5c taciturnitas veri debet eíTe circa cau-
fam fínalem. 4 
Noipine iuris inrelligitur non folum ius feriptum, 
fed ctiam ftylus Principis concedentis. y 
Subreptio comraiíía in vna parte reícripti non vi-
tiat totum refcriptum, fí per ignorantiam etiam 
culpabilem, modo non fírcraira fubreptio eom-
miífa.' j ü . y 
Yitiat tarpenjfi ex tnalitia & fraude procedatur. 6 
£)ebet tamen vna pars cum alia coniünél ionemha-
bere,& ad eundem fine ordinarí. 7 
Impetrans refcriptum ad primum beneficium vaca-
turum , tácito defe¿lu legitimas astatis ad cura-
tum,valct ad í ímplex.' 1 32.5.8 
impetrans difpenfation m votia& confanguinitatis 
ad matrimoníum faisó allegata caufa circa vo-
tum3refcríprum vitiatur. 9 
Refcriptum hoc modo vitiarum non habet eíFcftum, 
" quoufque vitium commilfum iní l la parte referipti 
dcclaretur. ' 1 0 
Reflituth* 
Obnoxia reftitutióni non funt extdrta blanditiis. 
4Ó.4 
Quid fi iufté malum mineris abíque animo inferen-
di retiñere poíTis.qua: fi extprqucs, ' yy.j-
Reas. 
Sempercitandus eft, & quaratione fieri debeat c i -
tio' ío^.p.5.pcr totum. 
rerum. 
¡ Dcfcnfiones, cxccptíonéfquc legítimae, 8¿ nempus 
aptum ad illarum probationem reo funt conce-
dendae, 510.1 
Dand^ funt haí defeníloneSjreOitametfi conui^ko & 
confeííb. y 
Reo concedenda eft indiciorum , & prpbationum ad-
uerfantium copia. 4 
Item dandus eft reo Aduocatus. 5 
Reo inquifito minori zj.annis dandus eft curatpr. 6 
Quid íi minor habeat pati"em5dcbeat ne^paccr cura-
toris oíficium fubire. Probabilius eft non poííe. 
fit.7 
Reus adorans dacmonem prxter bonorum confifeatio-
ncm alias poenas incurrjt. í í 4- r 
Ad huius capturam liquidiores probationes, quam 
in aliis delidtis requiruntur. 2 
Si fe detulitad reconciliationemifecrctum adínitti-
tur. 5 
Qnando huius abfolutio ad cautelam , & abiuratio 
commillariis remittatur. 4 
Reus officium inquifitionis irapediens, examinaride» 
betuna rationc irapediat. $\$.i.lk x 
Qualiter hoc contingat , & quse ppenaí íint impe-
dientibus impofíta:. j 
Vfurpans officium Inquifitorisab Inquifitore/puni-
tur pro qualitate. 55 .^4 
Reus ducpnsfecundam vxorem viuente prima, iudici-
bus fídei puniendus fubiieitur. ^ ibid.i 
Huius poena eft arbitraria. ] 2. 
Procedit tam in viro,quám in vxore. 5 
Rcligipfus ducens vxorem grauiüs punitur. 4 
Reus non facerdos Miftam celebrans, fufpedus eft de 
haerefi. ibid.$.9.1 
Piuribus in locis pcena mortis punitur,aliis veró,vc 
in Hifpaniajarbitraria. Tí7'¿ 
Tranfmittens arma, equos, bellicáque inftrumenta 
hoftibus noftrae religionis, fubiiciuntur puniendi 
Inquifitoribus. ibid.p.10.1 
Scdndaluw, 
SCandalum quid íir. éjS.t Dúplex eft,a(5tiuum3& paflíuum. ibid. 
Non aduerfatur paíliuum fpcciaii virtuti , fed pee 
omnia vitia vagatur. 6 ^ . 6 
Aí t iuum íi direóte volitum fir, hoc eftjCx afFe¿i:u ve 
proximus ruat}fpeciale eft peccatum. 7 
Si verbis,vel fadis moueas aliquem ad pcccatum,ea 
intentione, quia eft malum illius, teneris in con-
fcílione exprimere. 8 
Induceread peccatum veniale,quia malum proximi 
eftjCÍTe poteft veníale. (Sj^.p.i.per totum. 
Si Índices proximum, non quia malum illius eft/ed 
quia tibi,vcl alreri eft vtile,pcccas ea ípecie pec-
cati, qua proximus. 660.1 
& ibi expenditur qua ratione indu¿Honem hanc re-
nearis in confeífione manifeftate , & quibus in 
cafibus. 2 
An vero fit fpedale peccatum aduersus virtutem 
mifericordiac ? Arguitur pro, & contra , & rcíbl-
uitur appofitaquadam fpecialí doólrina. ^61.y 
Scandali generalem malitiam habet peccatum publicc 
fadum. . ^íjj . i 
Tenerifqae in confelUone manifeftaré. j 
Si fcires(quodraró,vel nunquam fieri poteñ)nemi-
nem mouendum eíTe ad malum, non peccas tune 
peccato fcandali. 4 
Scandalum eft permittere peccatum altciius,vt deprc-
henfus in illo puniatur. ibid.p.y.i 
Pcrmic 
Index 
Permictere vt deprehenfus corrigatur, licicum eíl. 
Deber tamen cenó de corredione conftare. 3 
Permictere pcccatum,vt ce indemncm rerucs,liccc.4 
Offerre occaíionem peccandi ob prsdicios fines 
* non licec. / 
Expcndantur alíqiiíE raciones contraria:. € 
Scandalam cft,íi reóla via poílis diueiterc proximum a 
grauiori peccaco^uadeas minus. 664.1 
Decetminatura occidere Petnim non licet tibé ad 
vulnerationcm Perri incitare. i 
Quid íí Paulus pro conferuanda vira Petri cenerc-
tur propriam exponere , vel diuicias exponere, 
podes nc confalere cune hoc minus malum?Re-
loluicar ce non poíFe. } 
Determinacum vni expluribüs iníiiriaminferre,non 
licec cibi inclinare ad aliqncm illorum, cfto mi-
nus quám ali) paciatur damni. 4 
Determinaco perpetrare graue malum licet tibí ma-
teriam rainoris mali proponere. 66f.y 
An id liccar perriuderc.?Arguirur pro & contra, & 
rcíbluitur fub diílit)£tionc. G 
Q u M fi volenti funiperc nummos pauperiroges ve 
á diuice furripiat, non determinando diuicera ? 
Aífirminr plures licicum eííe. 666.11 
Sub diílm^tionercfpondecur, u 
Teneris racione huius confilij reft¡tuerc,cílo contri 
ceneat Sánchez. i j 
Maliec feiens ab aliqao turpitet amari, non peccac 
mortalicer in fencencia Nauarri eius confpeólui 
fe prxíentans. ibid.z 
Debcc tamen honcfla caufa ducí. 3 
Si nulia honefta caufa, fed íolüm vanitate ducatur, 
mortaliter peccat. 667•$ 
Item fi animo roborandi turpem amorem. 6 
Expendicur faá:um in die. 7 
Si vendas rem,qua: commuuiter in malum vfurade-
ílinatarjVcl ícmper.vel occafione cempotis , de-
ber cibi conftare moraliter cum cui vendis non 
efTe illa malé vfurum. ibid.3. 
Explicatur quomodo id tibi conftare poíür. 4 
Si res in bonum víura comrauniter ordinentur,licCí 
tibi vende e,vel íubminiftrarejquoties non con-
ftat de abufu petcncis. f 
Si credas proximum iis indiíFefencibus nr.alc víu-
ru.n , teneris fi comraodc poílis ^a iili non ven-
deré, 6 
Coarrarium aliqui defendunefed immericíi. 6^8.7 
Q u x caufa fufticiac ad honeftandam indiíFcrentium 
ad.niniilracionem non potefl: cerca regula defi-
ní ri. 8 
Miniftrans índifFercncia non excufatur a peccato, 
ex eo quód proximus alias peccaturus eflet. 
ibid.p,9.pcr tot. 
Item nec potes xnuitare ad coenam foluturo ieiu-
nium. 669.1 
Potes camen petere adionem , & qua alius fperare 
poteft malitiam. 4 
Sed boc intclligitur caufa iufta intercedente.íyo.^-
Expendunturcaufae cb quas famuli filij poííunt pa' 
rentibus, & dominis in peccatis miniftrare.ibid. 
p.U.per torum. 
Qua* ficfubmin¡ftratioproxima3quac remota,&rqua: 
caufae has rubmlniftrationes vaieanc honeftarc. 
ibid. 
Locare,vendere domos,veftes, atimenta peccatorí-
buscommunis fententiatcnet liceic abfqne nul-
ia fpeci ali caufa. é j z . p . i z 
Imó carius peccatoribus publicis», quamquara aliis 
honeftis perfonis locari & vendi poíTunc. z 
Si rúa dvm!j« n^prior eft ad malum negociationcm, 
vel turpitudinem , non licer tibí ír-commodé 
Ftrd.de Cajlro Sum. Mor , Pars / . 
rerum. 
potes illis concederé. | 
Vfurariisalicnigems domus locari non poftiinr. 4 
Pacroni meretricum , fi contemi cííct officio íibi á 
republica deíígnaco, fuftineri poí ícnc; ac vt ipíí 
fe gerunt vix abfolui poflunt. f 
Pingentes Adonidem, concubinam lenoni, idulmu 
ethnico,an honeftari poílinr. 7. 
Deponcns pecuniam apud vfurarium , qnibus feis 
malé vfurumjpcccasjfi abfqucgtaui caufa facías, 
675.?. 13.1 
Si tabernarius vendit vinum mixtum aqua, quod cu 
habes apud illum depofitum , pro viribus debes 
venditionem impediré: fi te ignorante fada non 
venditio.tcftituere debes, in quo faótu$ íís loeu-
pletior. z 
Vinum his fimulatoribus venderé non potes,íi com-
modé poílis venditionem excufare, 3 
Vcndcns vinum inebriatutiscaufam grauem habere 
debcc, vt excufetur. ibid p. 14.1 
In véndente cibaria foluturis ieíunium minor cau-
fa , fe J grauis defideratur, qualis eft diminutio 
emptorum ex deneeata venditione, nunquam 
tamen eft cenfenda íuíficiens caufa araiffiio lucti, 
quod ex cecna vendita prouenirc poteft. z 
Pofsícne dari alíqua caufa excufans praebcmem mur 
ñera concubms iudicis,ab illáque petentem , vt 
iudicem in negotio interpellat. 674.p.i f. 1 .& z 
ob Scandalum vitandum nulia funt pr«cepta pmit-
tenda. ibid.p. ié . i 
Coníi l ij opera non funt omittenda ob fcandaVim 
ex malitia,diíFerenda tamen o.\ fcandslura ex in-
firmitate. $7J.6, 
An foemina tencatur abftínercá MiíHe auditionc ob 
turpem alicums amorem. 7 
Raro , vel nunquiím^obligacus, es ia¿i:uram rer^in 
temppralium fav^re,ne proximus peccer .^id. 17. 
Eft dwiíío ab EccIeA'a,eiufque! capitc, 1 
7 Dupliciter contin^'t. I 
i A fubiedione Pontificis feparare paces direfté, 
^ r^e<fte>& q^uibu? modis contingat. $ 
Pontifbx ab vnitate Ecclefis fe feparare poteft. 4 
Peccatum fchifmatis eft grauifíimum. f 
Aliqui á communione Ecclefis fe fcparanr,quin fine 
íchifmatic¡,& qui ij íínc. 6 
Nolens exequi mandatumPontificis, quia diíficile, 
eft íchifmaticus. 7 
l^Jeque eft fchifmaticus qui domininm Pontifícisin 
aliquam ciuitatem non recognoícic. 638.8 
Item ñeque eft qui non obedic Pontifici,quem pro-
babiliter credit talem non eíTe. <> 
Pcccans mortalicer non eft fchifmaticus. 10 
Schífmjtficorum pcenx plures íunt. ibid.i 
Ptima eft priuatio poceftatis,ordinis, & iurifui^tio-
nis. ib;d. 
Contingat ne hxc priuatio fchifmaticis non denun-
tiatis ? Refertur quadruplex fenrentia , 5c appro* 
batur oceultura fchifmaticum priuari. i.&i 5 
Secunda poena eft excommunicatio ipfo fa£lo, 
^39.4 
Comprehendit non folum fchifmaticos herét icos , 
fed cosqui haerefis fufpicioncm habent. f 
An quilibet inobediens Ponrifici hanc excommuni-
cacionem contrahac. 7 
Sch'fmaticorum fautores,tV receptatores non liganrwr 
hac excommunicatione CullaE'. 8 
Schifmatici qui hasretici non íunt, abfolui ppíTunt fe* 
mel in vita, & fem.el in rriorte virtute Cruciatíe, vei 
iubilxi concedentis cafus C(EníE. 9 
O O o z Tercia 
Index rerum. 
Tcttiapoena eft inhabilitas ad beneficia. ^40.1 o 
Poenicentibus fchifmatícis , & Ecclefias reconcilia-
tis toliítur haec inhabilitas fecundum probabi-
lem fententiam. 11 
Probabilius cft difpcnfatíonc indigerc, ÍI 
Quis poííit difpcnfare. 15 
Pr^babilc eft occalcum fchifmaticum difpenfatione 
non indigere. H 
^erjeficiis ante fchírma obtentis non priuatur fchif-
maticus,niíi haereticiis fit. í J 
Quirta pqcna enumeratur ab aliquibus irregulari-
tas, fed non approbatur. 16 
Quinta eft fufpenfio or4inis a fchifín^tico feienter 
repepci. 17 
Sexta vt collatio beneíiciorum ab iis fada irritetur 
.18 
Séptima eft fafpicio hserefís vehemens. 19 
P¿laua eft füb icd io Eccl^íiafticis iudicibus pro 
poena faftinenda. ^ i ^ o 
Scriptura^ 
Qijalíter ad legem rcquiíita fy, 118.p,7.pcr tot, 
& qualiter ad pnuile^ium. zi8. 1 
ScrupultíS, 
icrupulus quid fir, 40«l 
Contra illara agere licitum eft,& laudabile, z 
Quomodo fcrupulus cognofeendus íit. 41.1 
i§i (it in rebus elíiciendis, non debec fcrupulofu^ íé 
in carum examinarionc detinere. i 
P e rebus pra:tericisnon debec cafüm faceré, nifí res 
clara íjt. } 
ConfcíHones non debent fcrupuloí; repetere. 4 
Ñ e q u e illorum dubia Gonfeílarius femper audire.y 
Eorum dubitationeS in mitiorem partem imerpre-
t^ ndae fúint» ' ' 6 
Sententia, 
^ententia dúplex eft, conderanatoría, 5^  abfoluto.íia. 
518.1 
Vtraque in camine hsrefís ex iudicio perieprum 
pronuotiari debc^Sc qui ij íinr. y J 5.2-
Debet iis integré prpceííüs manifeftari, tacitis no-
minibus teftium , tametfi qualitates illius omni-
110 debeant iliis declarari. 5 
Si Inquifitores ad íentcntiatn prGcedant,nullo peri-
torum cpníil io requifito, probabilius eft nuilam 
eíTe fententiam. 4 
Jiorum tapien confiiium fequi non obligantur I n -
quifítores,efto contra piules fentiant. f 
Refolutoria, & condemnatoria fententia úi feriptis 
debet proferri. 6 
Prolatio íéntentia: non eft neceííario facienda ab 
ipfomet Inquifitorc , fuíficit íi per Motarium 
fiar. Í2.0.7 
In abfolutoria fententia non funt proferendi fpe-
cialiter errorcs,de q; bus reus fuit aecufatus. 8 
^Jon debet reus in hac 'abfolutoria fententia inno-
cens proferri,fcd ab inftantia iudicij abfolui.Ex-
cipc caíum quo manifefté fuit probatum teftem, 
& aecufatorem falso dixiíTe. 9 
Reo abfoluto , fi nous probationes fuperueniant, 
poterit iterum examinan,& iudicari. 10 
Condemnatus pcena arbitraria, co quód del i í tum 
plené probatura non fait, fi fuperueniant legiti-
mas probationes, & poena arbitraria i>on fitexe-
cutioni mandara , poterit reus in poenam ordi-
nariam puniri,fecus fi mandara fit executioni. 11 
Plures ceníenr nullam eíTe fententiam condemna-
toriam haeretici impoenitentis nifi fiat in praj-
fentia iudicis faecularis. 511.11 
Probabilius eft oppoíitum. 
Quid de ftylo feruando in fcntentíís. «4 
Seruuí. 
Scruus Chriftianus ob lisereíim domini obtinet liberta-
tem,paganus in feruitudinem íifci tranfit.487.18 
Solicitatio ad Venerem. 
Si in confeífione fíat, Inquiíitoribus fubiieitur ? & 
qualiter denuntiari debeat. . 
Vide v&h.Confeffarim. 
Sfesi 
Spes quid fit, quod eius obiedlum materiale. J67. 
Í ,& 2 
Deus vifus immediatum obiedum fpei. 3 
Deus vifus quaatenus eft nobis conueniens,eft fór-
male obiedum fpei. y68.(í 
In quo fpes á fidc,& charirate diftinguatur. 7 
Diftinguitur ab his virtutibns diftinótione reali. 8 
Spei düplex eft adus,prorccutionis,& fugíe. ibid.i 
Defid erare beaticudinem alicui , poteft eíle adlus 
fpei,íi illara vt cibi conuenientem deíideret, fi ve 
alteri conuenientem,enr aduscharitatis. 2. 
Ex grada D e i , & ex noftris raoribus fperanda eft 
beatitudo. j ^ ' 4 
Bonum temporale fperari poteft virtute fpcí. y 
Obíeruare iuílitiam ex dmore gehennae adus efle 
poteft vhtutis fpef. 6 
Spei adus propriiflimus non cft in beatis,bene tamen 
habitus quoad fubftantiam, ibid- 1 
Idem dicendum eft de timore. Chriftus Dominus 
dum fuit |n hac vita mortali habuic habitum 
fpei. 570.4 
Animasin Purgatorio habenc propriiflimura adum 
fpei. j-
Viatores iufti habent habitumfpei,imó & peccato-
res, quorum pecca;tura virtuti fpei contrarium 
non fit. 57I»7 
Spei praeceptum ncgatiuura femper obligat,aífirmari-
uura aliquando. ibid.i 
Obliga^quoties neceíTaria eft ad orationcm, pceni-
reMtiam,vel tentationem vincendam.^ 2. 
Pro direda obligatione nullum cft cempus determi-
narum,fed prudentis arbitrio. 4 
Raro homines, nifi perditiíIimi,exccutionera huius 
prarcepti omittunt. 57^*7 
Statutum. 
Statuto munícipali obligari poteft fubditus abícns ad 
id quod cedit in ytilitatera grauem municipij.167, 
16. 
Ratione rei fitas ligari poteft abfens ftatuto municí-
pali. j 158.19 
Non ligantur abfentes ftatuto municipali,quod fpe-
cialiter in damnum communitatis non crcdit,ta-
metfi contrarium fit facis probabilc. 20.5c fcqq. 
Stylus curU^ 
Conftituat ne lem. 193.8 
Suhditus, 
Contrapropríam opinioncm tcnetnr fuperiori príe-
cipienti obedírc , tametfi éxiftimet probabilius 
praeceptum illicitum eíTe. 13.4 
Contrarium non viderurimprobabile, 14.5 
Si füb ppinionc probabili eft fuperiorem non elíc 
legirimura, probabilius cft te non cílé obligarura 
obedire. 7.& S 
Dubitantem an res fibi prsecepta licita fit, vel fiipe-
rioris peteftatem excederé , communis fententia 
defendíc obligatum elfe. 5 6.x 
Religio 
Index rerum. 
Religíofum dubicamem de honeftate przccptiinon 
videcur improbabile de obligatum eífe. 37.8 
Piobabílias eft obligatum cfle in cafa dubio confu-
Icre viros dodkos. 10 
Tenetar fubdicus obedirc fapenori praccipienti rem 
ex qua dubitat, an^errainos fuá: iurifdidionis 
excedar. 11 
Subintclligicur , Ci dubius fit poíl fa£Um diligen-
tiam nam ante ¡llam, Ci prscipiat, probabiliuseft 
,.uon ceneri fubdicum obedire. 58.15 
In fupradióto cafu dubio no tenctur fubditus obedi-
re»íi damnura graue ei ex obedientia rcfülcet. 16 
Idem eft, Ci prasceptura fuperioris íle nimis mole-
ftum,& durum. 35>.i8 
SuMciü, 
Sufpicio haercíis quotuplex fie. 
Explicatur ibi magna, leuis, vehemens, violencai 
Leúis fu ípic ionon fuíHcit ad eondemnationem. 
2.9^.4 
Sufficic ad interrogandum reum íí oriatur ex deli-
¿tOíCui á iure eft calis fufpicio annexa. 5.& fcqq. 
Suípeótus leuirer fufpicione iuridica ábiurat de leui. 
497-8 
Pro crimine inducente fufpicionem leuemjCondem-
nari poteft reus ad aliquam posnam pecunia-
riam^cl carceris pro aliquo tempore. 9 
Sufpc6tus vehementer ad qua: condemnari poteft. 
10 
Quid íí fuípicio ex fautoría harrefís oriatur. 11 
Sufpeótus riolentcr , ve hasreticus damnari poteft. 
49S.11 
T 
Ttetas. 
Aftus in abfemiíwroniugisabfque periculo pollu-
tionis liecnt. í^j*1^ 
Tettamentum. 
Si fíat a Principe,abfque folemnitatc valer, non ta-
men valet teftamentum in fautorem Principis fa-
¿\ura,niíz fpe priús difpcnfaucrit. i ; <J.8 
TeBts. 
In caufa hasrefis omnes admíttuntur. J37.1 
Excipiuntur capitales inimicí. ibid. 
Quis fit inimicus ? íntelligitur de ínimico vero, & 
íuípeéh). 538.10 
Excluditur inimicus rceonciliatut derecenti. 539. 
11 
Non debet eífe inimicítia a parte procurara. 11 
H i reftes alias inhábiles ad folam probationem de-
l i d i , non ad alias circumftandas admittuntur. 
ibid. r 
Negant plurcs admittí, fí via aecufationis proceda-
tur. Í40 '3 
Probabilius eft oppofitum. 4 
Communis fententia negac hos admittendos eííe 
abfquc torcura. f 
Contrarium eft dicendum. G 
Admittuntur rametfi alise adfint probationes. 7 
Admittí poífunt tam contra reos > quám pro ipfis. 
541.8 
In fauorem rei confanguínci admitti polfunr , fed 
non tanquam integri teftes , fed tanquam dimi-
nuti. 1 9 
Teftes incaufa hxrefiscompelli poffCintad teftandum, 
efto abílnt, 6¿ extra iurifdiólionem Inyquifitoris exi-
ftant. ibid. 1 
Debent per lítteras icquificorias ftari, & vocari. 
541.1 
PolIUnt examinan lite non conteftata, & parte non 
citara. 3 
Teftes examinati parte non citara, iteium exarainandi 
funtjfi pars aliquid opponit. 5 
Teftes c ü m exprmia inftantia examinantur.cxaminari 
debent coram Notario,& duabusperfonis diferctis, 
ípedlato iure : at vfus contrarium obeinuit. 6 
Fada teftium depolitio pubiieanda eft reo fuppreíljs 
nominibus ceftium. H5'7 
Teftes nonfunt cum reo cGnfrontandi,nifi in duplici 
cafu. 8 
Teftes cr iminof i , & alias i n h á b i l e s , &: fmgulares non 
integra probanr. ibid.i 
Quis ht teftis fingulam. 544-1 
Quotuplex fit fingnlantas in teftificando. 3 
Teftes fingularcs fingularitate obftatiua , nihil pro-
banr. 4 
Teftes fingulares fingularitate cumulata, vcl diueififi-
catiua probanr, vt reus fubiici pollir qua:ftionibus, 
vel vt condemnecur in pcenam extraoidinariam. 5 
In dubio an teftes de diuerfis,an de vno adu depo-
nant,pr£Efumcndi funt de vno adtu deponcre. ¿ 
D ú o reftes fingulares omni exceptione maiores, 
fufficiunt ex plurium fententia adreum condem-
nandum. 7 
Probabilius eft oppofitum. 8 
Teftes deponentes de quodam a6lu hsercticali, varian-
tes in loco,6c tempore, aftirmant aliqui elle come-
ftes- 9 
ProbabiJius eft eífe fingulares. í 45 •1 o 
At fi vnus teftis deponit de adu harreticali tali Joco 
& tempore , & alius de illo deponir, ñeque tem-
pus d e f í g n a t , ñeque locum , conreftes debent 
reputan'. ^ 11 
Teftes deponentes de eadem híerefi , & verbis difeot-
dantes, conreftes funr. 1 5 
Ex depofitione fingulari rrium, vel qnatuor teftium 
omni exceptione maiorum, aífirmát plures reum 
condemnari pofiein pecna ordinaria. 546.14 
Probabilius eft oppofitum. 1 y ,& 1 5 
D ú o teftes conreftes omni exceptione maiores ad 
probationem plcnam huius delidi fufficiunt. 
ibid.i. 
At in prad ica nunquam executioni m a n d a t u r , fi 
reusprobatar vitse fit. 54'''1 
Teftis in rribünali inqu i f i t ioñ i s falfus qui fir. ibid.i 
Poteft ab Inquifitore torqueri,& puniri. 2 
An poí l i t Inquifitor fine Epifcopo,veI econtra iuinc 
teftem punire?Sub diftindione refpondetur. 3 
Teftis falfus in crimine hafreíis poena monis afficien-» 
dus eft,ex plurium fenrenria. $4%A 
At ex cQnfüetudinc receptum eft poena arbitraria 
puniri. 5 
Excipe, nifi ille contra quem depofuit, negatíuus 
fuerit mortc effecítus ^ 
Si teftificatus punitus non eft, teftis non eft in poe-
nam talionis condemnandi^etiam fpedato inris 
rigore. 7 
Nulia eft diíFerentia ínter reftem falso deportentera 
hxrefim nunquam damnato,vel iam de illa dam-
nato. y 49-8 
Pcena arbitraria pnniendus eft teftis falfus pro de-
fenfione inquilui , 9 
Contra huiufinodi reftem , tanquam contra fauro-
rem'haeretici Inquifitor proceder. it 
Non euitabit pocnas,iametfi nulla fit eins depofitio. 
12 
Quid fi teftis feipfum detulir , poena eft arbitraria 
puniendusjScmitiüs. 13 
O O o 3 Quae 
Index rerum. 
Q u r áicuntur de tcfl:il)us,exte nuntur ad i l íos cor-
íampentcs ,confuientes ,ócc. _ 14 
Filius 6c nepotes teftis falfi condemnati non funt in -
fames,neque aliis poenis rubi¡ciuntur,quibus fub-
iiciuntur haerecicorum liiij. í $0'1 í 
Timor,; 
Qui fit in beatis. tfó.i.Sc 5 
Timotis tam filialis , qu^m feruilis datur pracceptum. 
Sed non videtur efTe prarceptum de excrcendis iís 
amibas formalicer. ^ 
Raro homines niíl perditiffimi executionem huius 
prascepti omitiunc. 7 
Tortura. 
Tortnra in crimine hacrefi inferri poteftjquando alia 
legitima probatio déficit. 515.1 
Dcbent tamen praecederc legitima indicia, & Tuífi-
cienter probata. z 
Vnus teftis deponens non de dcliAojfed de indiciis 
de l ídünoa fuíHciet ad rorturam. $ 
Si piures quám dúo teftes ílngulares concurrerunt 
ad probationem indiciorum , polfet reus fubiici 
tortura:. 4 
Diífcam vnius teftis de corpore delióki fufficit ad 
fubiicícndu reum tortura^tametíi alij contrariura 
fentiant. Intelligiturdummodo teftis í i t o m n i e x -
ceptioticmaior,¿^reus non fit probatíE virtutis./ 
Si eius criminis non praebet fuíficiiens iudicium ad 
torturara. fí4'<> 
Ptasbet tamen,fi alio adminiculo adiuuctur. 7 
Quid debeat iudex perpendere in depoíitione loci 
criminis. 8 
Fama qua ratione prxbeat indiciura fufficiens ad 
torturara, 9 
Confeíí io extraiudicialis eft fufficiens indicium ad 
torturara. 10 
Sola variatio>& vacillatio non praebet fufficiens in» 
dicium ad torturara,efto ptobabiliter alij contra-
riura defendant. f1 í •11 
In crimine oranes aliis exempti torquendi funt. 11 
Aliquibus placer hos leuiter eíTe toquendos,fed eo-
rum didlum non eft in iuie fundatum. 1 3 
Minores, íenes,& valetudinarij rorqueri poífunt pro 
qualitatc virium,ex:epta muliere prasgnante, 14 
Reus in tormentis del i f lum faffus deber ratificare, 
alias ex eius confeftione ibi fada conderanari 
non poteft. Sl^'lS 
Fada rarificationc fi pocniteniiam expoftulet, ad-
mittendus eft,nifi fueric relapfusjíí in errore per-
íiftir,debent adduci Do(51:ores7qui illum conuin-
canr. 8 
Si accedente tempore ratificationis reus rcuocct, 
fubiieiendus torturae illorum eft. 17 
S i rortus fufficienter íít, & in negatiua perííftit,ab-
foluendus eft. 18 
Reo cohui(5to)& confeíToyoteft tortura inferri pro 
habendis complistbus. 19 
Quoties agiturjan reus fubiieiendus íít torturae,de-
bec eius Aduocatas aíCftere. 20 
Tyramus. 
Tytannus an pcccct condens leges. 
V 
151.11 
1 Í 4 . 1 
Vagus. 
VAgus qui íít. Tenetnr l.gibus loci qua traníít. 
Poteft puniri á iudice loc i , in quo capiturjtametíi 
foreníis,& peregrinas non poílir. 4 
Piobabilius eft remittendam eííead locum delid^ i 
perátur á iudice illius. j 
Qui fuperior poílir cum illo inlege, voto, & iut i> 
mentó diípenfare. z^ó. i 
Vtf)& violentia. 
Ha: nunquam prsíumuntur. 4J.4 
Voluntas. 
Quando in virrute cenfeatur permanere. 
Non cenfetur permanere ex eo q u ó d retradb non 
fít. 
Euentus coruingens quando cuitan* non poteft,non 
addit maliiiam caufíE priüs appofitae. 44,5 
Non cenfetur voiuntarius retradlata volúntate, 4 
Euentus ortus ex caufavolLintana,qui i»Tipcdiri non 
poteft, non eft peccatum , ex plurium fenter 
Probabilius eft peccacum ei . y.é¿ 6 
EfFedus ex praua caufa voluntaria orti manifeftandi 
funt in confeílione. 4^,7 
Qupad natiuam inclinationem voluntas nunq 
patiturvim. ib 
Qopad appetitum elicirum vira pan poteft. 
A multo agente creato neccílitan potelL 
Ita,concupifccntia,aliáve paííio auget voluntan' 
minuit íiberum. ib ^  
Voíum. 
Omitrens fíngulis diebus orationem Domínicamj, 
quam tenetur exvoto recitare , quam cul, 
comroittat. 
Violans piuría leuia vota codera die non pcocac 
mortaliter. 
VfMfrutfus. 
Vfusfrudlus finitur,quoties vfufruítuarius patinfr 
ximam, autmediaracapicis dímindiiüii& Ti ,^ qyae 
hxc íinr. 4YM 
Síntne haec correda per aiuhent.5^ hodie, 
Conclditur non eíTe conecta. AS^-I 
Bene tamen in regiio Caftelix. 4 
Si delidum vAifruduaiij h bet anncxam tnaxí-
mam,aut mediara capitis dimiriirtionem,non p u -
blicatur vfusfru¿tus,fed finitur fpedato iuie com-
muni. y 
In regno Caftella: negant aÜqui publican. G 
Probabilius eft publican', 7 
A n commirtente parte delidnm, cuius ratione exic 
filius \ patria potcftate^xiingunnjr in parte vfus-
fru¿his bonorum, qus íiliui an^e delidum acqui-
íiuir, 4JJ.ÍO.IJ<&: 
F I N I S , 
sf^  r|i j | í ^ <^i^rfí 
JExtraicl du Primlege du Roy. 
O V Y S P A R L A G R A C E D E D I E V , R O Y D E F R A N G E 
E3 £ T D H N A V A R R E ; A nos Amcz & Fcaux Confeillcrs les Gcns teñan es 
^ nosCouiicle Párlement, Maifttes des Rcqneítcs Ordinaires de Noftre Hoftel; 
Baillifs, Seucfchaux, Pieaofts, leurs Licmenancs ; á tous autr es nos Iufticiers& 
Officiérs qu'il apparciendra, Salut. Noftre bien-Amé I E A N B A P T I S T E 
^ ^ ^ r í l i ' F) £ v E N E T , Marchand Libraire á Lyon , nous a faic remontrer qu'il auroic 
entre les mains grand nombre d'vn Liure intitulé, Ferdinandide Cafiro PaUo Opus 
l l ó r a l e de VirtuttbHs & Vmts contrariü , contenant ííx Tomes ; Les trois demiers Tomes duquel 
ilanroitc^-deuant misen iumierepour la premiere fois, en coníéqaence de la permiflion que Nous 
iuy en aurions donnéc j raais que le temps du Priuilege des trois ptemiers eílans delía expiré, & 
lesexemplaires venants á manquer ildcíircroit lesfaire reimprimer ; ce que ne pouuants faire fans 
Noftre Pcrmiftion \ &;craignanf qu'apresbeaucoup de fraits faits pour rimpreffion defdirs Tomes 
quelques autres ne le vonluíTentencreprendrc au prciudicederExpofant^l nous a tres-humblement 
íuppl ie&requis luyodroyer Nos Lettres, íuc ce neceífaires. A C E S C A Y S E S , deíirans fauora-
blement traider ledit Expofant, Nous luy auons permis & odroyé j permettons & odroyons par 
ces prefenres , d'ímprimcr oufairelmprimer, vendré & diftribuer en tous lieux de Noftre Obcíílan-
ce , tant iefdits trois premiéis Tomes dudit Oeuure ,que les trois derniers , en telle marge, volume, 
charadereA autant de fois que bon luy femblera, durant le temps & efpacc de dix années entieresj 
primer, vendré ,^ diftiibuer aucun Tome dudit Oeuure, fous pretexte d'augmentation,changement 
de Tikre,Voiumes,Ciiaradere, fauííe marque, ou autrement, fans le confentement dudit Expofant, 
ou des ayant caufe. DeíFendons auíli á tous Marchands Libraires, & Imprimeurs (tant Frangois 
qu'Eftrangcrs) d'apporter, ny vendré en ce Royanme des excmplaires dudit Oeuure Imprimez hors 
d'iceluy,oudc quclqueendroitquece foit, fans lapermiííiondudit Expofmt, á peine de trois mil 
liures d'amendc^ayables par chacundes contreuenants: Confifcadon des Exemplaires contrefaits, 
& de tous defpens dommages & interefts j a condition c¡iíil fera mis deux exemplaires dudit Oeuure etL* 
nofireBibliothetjue Publique, & vne en celle de Noftre tres-cher&Feal le Sieur Seguier [heualier, £han~ 
telier de Franee, aumt que les expofer en vente, a peine de nullitédesprefentes \ du contenu defquel-
les Nous voulons & Mandons que vous faciez ioüir plainemcnc & paiíiblement ledit Expofant, ou 
ceux qui auront droid de luy ; fans fouffrir qui leur foit Faitaucun empefehement. V o r L o N s-
A v s s Y qu'en mettant au comrnencément, oü á la fin de chaqué Tome dudit Oeuure vn extraid 
des prefentes, ellesfoicnt tenues pourdcuement.figiiifiées , &quefoy foit adiouftée aux Coppies 
collationnces par vn de Nos arnés & feaux Confcillers & Secrctaires comme k l'original. M A N -
D O N S au premier Noftre Huiffier ,ou Sergent fur ce requis, faire pour l'execution des prefen-
tes tous exploits neceíFaires, fans demander autre permiflion. C A R T E L E S T N O S T R B 
P L A I s I R , nonobftant oppoí i t ions , ou appellations quelconques , clameur de Haro, Chartrc 
Normande, prife ápartie , & aütrcs lettres á ce contraires. Donnc á París 1c dix-neuficmg iour 
d'Aouft j l'An de gracc mil fix cents quarante fept, & de Noftre Rcigne le cinquiéme 
Var le Roy en fon Confetti 
D E M O N X 
t/ícheué d*Imprimé pour la premiere fois par ledit Venenet ¿ le%o, Mty 164^. 
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